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V O R W O R T AVANT-PROPOS 
Die vorliegende Veröffentl ichung enthält die Aus-
senhandelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen­
handelsstatistiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergl iede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zo l l ­
tarifs der EWG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergl iederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß t ro t z eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder­
licher zusätzlicher Untertei lungen jede Waren­
position der NIMEXE erstel l t werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Posit ionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitgl ied­
staaten vergleichbaren Warenposi t ionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EWG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Warenkategor ien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
In Mengen, Wer ten und zusätzlichen Maßstäben nach­
weisen. Hierdurch w i r d die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich er le ichtert . 
La présente publication cont ient les résultats du 
commerce extér ieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extér ieur des Pays 
de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la venti lat ion statistique de 
la nomenclature du Tari f Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue à son tou r de la venti lat ion de 
la Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les Tarifs douaniers, di te Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CEE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extér ieur de façon que l'on peut aisément recons­
t i tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre venti lat ion à 
part i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi , le simple regroupement de positions NIMEXE 
fourn i t les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extér ieur 
de la CEE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon 
la Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB) . 
Chaque volume groupe les importat ions et exportat ions 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen­
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
PREFAZIO V O O R B E R I C H T 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CEE (TDC), che era già 
stata ot tenuta a sua volta suddividendo la nomen­
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1 u gennaio 1966, t u t t i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter ri levare t u t t e le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a part i re dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ot tenere 
tu t te le informazioni necessarie per negoziare al 
l ivello CEE. At tualmente il numero delle voci 
comparabili t ra un paese e l 'altro è dl ca. 6.000. 
Le Tavole Analit iche del Commercio con l'Estero della 
CEE (NIMEXE) sono edite in 12 vo lumi , r ipar t i t i in 
categorie di p rodot t i che sono determinat i secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quanti tà, in valore e in unità 
supplementari . Ciò aiuta mol to nell'analisi dei r isultat i . 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar­
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lidstaten van de 
EEG (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdel ing 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdel ing van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, 
niettegenstaande het gebruik van eigen statistiek-
nummers van het 5e cijfer af en het opnemen van 
verdere onderverdelingen voor nationale doel­
einden, elke post van ae NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten alleen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft 
de buitenlandse handel, nodig zijn voor onder­
handelingen op het niveau van de EEG. Het aantal 
posten waarvoor de lidstaten een onderl inge 
vergeli jkbaarheid hebben bereikt bedraagt ongeveer 
6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EEG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de Impor t -en exportgegevens verst rekt in hoeveelheid, 
waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wo rd t de 
analyse der resultaten sterk vergemakkel i jk t . 
PREFACE P R E F A C I O 
This publication shows the foreign trade data of the 
Communi ty broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EEC-
Member Countr ies (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariff (CCT), derived f rom 
the Brussel: Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EEC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, f rom 5th digit , special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EEC level can be given. A t 
present the number of the items which are compara­
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EEC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes ; these are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quanti t ies, values 
and special units are shown for impor t and expor t in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facil i tated. 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exter ior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comerc io 
Exter ior de los Estados miembros de la CEE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CEE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A part i r del 1" de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio ex ter ior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5" 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
parafines nacionales se puede establecer cada posición 
de mercancías de la NIMEXE. Por lo tanto, mediante 
simple reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la Información relativa al comercio ex ter io r que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CEE. Actualmente el número de las posiciones de 
mercancías comparables para los Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticos del Comercio Exter ior de la 
CEE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasifican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB) . En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran manera. 
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«3 
15 
. 1
1 
29C 
229 
62 
59 
59 
2 
­ INC E I N Z E L T E I L E VCN CAMPFKÉSSELN 
573 
7 3 ! 
111 
; 622 
2 3 « 
1 132 
19 
13 
15 
4CC 
17 
; «C 
i ; 
7C3 
161 
16 
• 
IC C3« 
7 « 7 « 
2 161 
2 «66 
1 ' t l 
78 
«C 
5 
1 7 
FMRATF. F . 
» S C H N E N 
, 6 ! 2 
2 
2 29C 
69 
?C 7 
. 9
1 
. . . . 
i i . . ­
3 3«2 
3 C13 
32C 
?2C 
3 17 
. . . • 
[AMPFKE5S 
3 t ; 
. 55 
464 
61 
53 
2 
1 
9 
; 2 
17 
. . . IC 
. . ­
1 1«9 
ι cc; ι « ; 127 
117 
. . _ 17 
52 
35 
. 1 9 5« 
62 
5«C 
8 
. 1
165 
. . . . 32 
. . ­
2 852 
2 10« 
7«8 
7«a 715 
. . . • 
EL.KCr.CEkSATCP.Er. 
F ­ U F S 7 F F A P A T Í FLER DAMPFKESSEL 
CCI 
CC2 
445 
193 β « : ■ 35 l 7 9 
70 
«5 
27 
. 15 
17 
219 
6 7 
. 6 
2 
« 6 8 
l « 3 
325 
3 2 5 
323 
32 
1 
217 
. . 58 
17 
3 
7 
63 
2Θ 
91 
516 
299 
266 
266 
168 
. 
I t a l i a 
■ ■ γ 
NIMEXE 
V » V 
URSPRUNG 
OR/GINE 
e«oi 
W E R T E 
EWG­CEE France 
GENERATEURS CE VAPEUR C· 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
EAL CL C ' 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ALTRES VAPELRS 
I t a l i a 
8 « C 1 . 1 1 CHAUC1ERES KULT Π UEI I ·A IRE S . P R C C I C t . E N VAPEUR F I L S DE «5 T / H 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
022 
0 3 0 
0 3 « 
« 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
12C 
1 1 « 
2 0 5 5 
10 
138 
23 
149 
2 6 1 1 
2 289 
322 
322 
172 
. . 11« 
. . , ­
11« 
11« 
, . ­
114 
2 
1 33« 
! • 
1 «53 
1 «5C 
3 
3 
2 
6 01 
6C7 
6C7 
, 112 
. 10 
138 
22 
1«9 
« 3 1 
112 
319 
319 
170 
8 4 0 1 . 1 9 CHAUDIERES CULT ITUEULA 1RES, PROCLC 1­£N VAPEUR CE MAX. 
16 OCl 
105 0C2 
0 0 3 
8« 
0 0 5 
2« 
0 2 8 
0 3 0 
0 3« 
9 
12 0 3 8 
«3 « 0 0 
2 9 « 1 0 0 0 
205 1010 
89 1 0 1 1 
89 
«6 
i 
25 
. 17 
. 
. . ■ 
«3 
25 
17 
17 
17 
. ■ 
kASSERRAUMKESSEL 
35 
65 
1 
. , . 10 
. 5
• 
117 
101 
16 
16 
16 
■ 
13C 
2« 
50 
. 22 
133 
9 
1 
3 
15a 
« 5 
. . 1 7 
. . ■ 
55 1 
226 
327 
322 
3 05 
5 
. 5
• : . C A M F F ­
8« 
141 
12 
3« 
. 53 
. 1β 
. . 1
39 
182 
99 
83 
59 
20 
2« 
6 
22 
« 1 0 9 « 
. 99 
. 2 
1 
25 
. . «0 
15 
6 3 1 
I d i 
18 
• 
2 137 
1 126 
1 O U 
9 3 9 
127 
73 
«0 
. • 
3 
1020 
1 0 2 1 
F R AN C E 
B E L O . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
C C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
112 
6 4 5 
11« 
1 8 8 7 
137 
119 
12 
282 
103 
21 
«6 
338 
3 818 
2 8 9 5 
9 2 3 
923 
585 
8 « 0 1 . 2 0 CHAUDIERES S E M I ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
038 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
37 
590 
518 
2 0 « 
32 
136 
19 
59 
15 
89 
19 
266 
2 0 0 « 
1 382 
6 2 3 
6 2 3 
322 
. • 
, 166 
16 
1 6CC 
136 
2 
, 4
3 
. 
1 9 2 7 
1 9 1 8 
9 
9 
9 
28 
. 71 
1C8 
« . . . . . ­
212 
207 
t 
í 
5 
TUBULAIRE5 
5β3 
. 75 
3? 
. . . . . , • 
6 9 1 
6 9 0 
. . . . • 
6 
. 356 
58 
« 6 
55 
. . ■ 
531 
« 6 « 
67 
67 
67 
m • 
β « 0 1 . 5 0 CHAUC1ERES A VAPEUR, AUTRES OLE S 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 « 
005 
0 2 2 
030 
0 3 « 
0 3 6 
«00 
1000 
1010 
1C11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 « 0 1 . 8 C 
OCl 
0C2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 d 
066 
212 
322 
378 
«00 
«C« 
5C« 
732 
1000 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10«0 
8 « 0 2 
8 « 0 2 . 1 0 
CCI 
002 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
PARTIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
RCUMAN1E 
. T U N I S I E 
.CCNGO RC 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PERUU 
JAPON 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΔ 
. A . S O M 
CLASSE 3 
1E2 
2 7 9 
101 
9 9 6 
13 
117 
120 
2 6 « 
«5 
322 
2 « ; i 
1 5 7 1 
878 
8 7 1 
5«9 
8 
3 
. 163 
1 
l 
2 6 « 
. 6
439 
167 
271 
2 7 1 
265 
6C 
i c i « 1 « 
«ë 76 
. 2
226 
929 
575 
3 5 « 
3 5« 
126 
27 
i t 
5 i 
IC 
2C2 
332 
66 
266 
2 6 6 
6 « 
. . «« . 37 
. 1 
19 
27 
128 
«5 
β « 
E« 
57 
• 
62 
186 
27 
, 1 
22 
12 
275 
9 0 
, a 6 
689 
2 7 6 
« 1 3 
«13 
« 0 7 
29 
« 120 
. 66 
11 
3 
15 
70 
19 
2 5 9 
596 
153 
««3 
««3 
169 
'· 
6 
6 
6 
m m ■ 
« 5 T / H 
22 
266 
. 1«0 
«Ö . . . 21 
38 
130 
6 5 8 
« 2 8 
2 3 0 
2 3 0 
100 
3 
27 
29 
. . . 
m ■ 
58 
30 
29 
29 
29 
• 
E H I ­ ET M U L T I T L B U L A I R E S 
«5 
115 
2 9 Ϊ 
12 
«6 
31 
2 
5«6 
«63 
63 
60 
60 
« 
S ET PIECES CETACHEES CE CHAIC IERES 
5C6 
9 2 2 
163 
5 9 7 9 
2 0 1 
1 318 
«5 
23 
106 
« 8 « 
10 
13 
69 
19 
1 895 
567 
22 
11 
12 378 
7 772 
« 608 
« « 7 3 
1 9 7 6 
12« 
7C 
1 3 
10 
. 779 
6 
1 67C 
«8 
« 1 5 
. 15
15 
. . . . . 127 
. . 6 
3 cei 
2 5C2 
5 7 9 
578 
««5 
1 
1 
. • 
APPAREILS ' U X I L I A I R E S Ρ C 
OU C AUTRES VAPEURS CONDE 
335 
. 63 
; e ; 
«1 
67 
« 2 
«6 
138 
10 
. . „ 
5 9 
1 
-
1 3 9 2 
1 C«5 
3«8 
337 
276 
. . K 
mim 
25 
67 
β 1 7 8 1 
92 
6 2 « 
28 
1 
« 113 
. . . 2C5 
. -
2 9 « « 
1 9 6 5 
9 7 9 
979 
772 
. . . 
38 
78 
. . 1 
12 
33 
3 
165 
116 
«9 
«9 
«6 
A VAPELR 
137 
55 
63 
20 
92 
11 
26 
165 
. 13 
105 
. -
687 
275 
«12 
399 
29« 
13 
13 
JS DE VAPEUR C EAU 
MACHINES A VAPEUR 
APPAREILS A U X I L I A I R E S POLR GENERATEURS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
660 
187 «« 
561 IC 
30 
(APELR 
7« 
113 
39 
83 
128 
2 ï 
β 8 Θ5 
372 
2 5 0 
1 2 1 
117 
32 
« 
9 
21 
11 
1 9 « 3 
10Õ 
2 
5 
15 
68 
_ 69 
19 
1 399 
586 
22 
5 
« 2 7 « 
1 9 8 5 
2 290 
2 180 
189 
110 
69 
■ 
15 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC2 
CC« 
CC5 
C22 
C30 
C22 
C26 
C28 
2«2 
«CO 
«C« 
1CC0 
IC 10 i e n 1C20 ic; ι 1C2C 
1C21 
<CNCEN 
CCI cc« c ; 2 
C20 
4C0 
ÏCCC 
IC 10 
IC 1 1 
1C20 κ ; ι 1C20 
T E I L E 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 ( 3 
1 6 2 5 
9C 
6 7 « 
3C 
1 1 
145 
227 
1 
7C 
13 
3 666 
2 £15 
1 17« 
1 170 
1 C77 
« 
France 
E 5 Í 
A 
. 7 
m 1 1 1C 
947 
656 
; 2 
2 1 
­
1000 
Be lg . ­Lux . 
c 146 
, « .' 
i c i 
. 
m . 
6C6 
5C1 
1C6 
1C6 
1C6 
­
Kg 
N e d e r l a n d 
236 
68 
69 
. 23 
. 2
. 
4 3 « 
3 « 1 
9« 
9« 
52 
. • 
S17CREN FLEP CAMPFKRAFTMASCHINEN 
1« 
126 
«C 
37 
23 
266 
159 n e ICC 
77 
IC 
Fil E F U L F S 
46 
, . 
; 3 
; 3 
. . . 
»FFARATE 
« 1 
. ­
Í 
6 
, . • 
3 
39 
37 
6 
65 
3 
82 
62 
76 
­
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
157 
. 95 
28 
11 
1 
11« 
. «7 
3 
683 
3 8 1 
302 
299 
239 
3 
­
. , 1
. 17 
21 
3 
18 
18 
1 
• 
FLER DAMPFKESSEL LND FLER 
KCNCENSATCBEN FUER CAMPFKRÍFTMASCr INEN 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
C 2 2 
C20 
C28 
4C0 
1CCC 
IC 10 
IC 11 ic;c 1C21 
1C20 
1C«C 
G'SERZ ACETYL 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C 2« 
C­fc 
C28 
«CC 
1CCC 
1C10 
IC 11 
1C20 
1C21 
12« 
138 ι ε ; 997 
72« 
23 
72 
3« 
2 3 2 1 
1 «5C 
6 7 1 
6 6 1 
627 
7 
« imi f­u' 
3 
3« 
4« 
76 
18 
5 
6 
6C 
3« 
¿ e ; 
176 
1C9 
1C9 
73 
76 
15« 
14 1 
m 2 
«62 
3 13 
145 
145 
1«3 
4 
71 
i 16C 
5 
1 
i 
26C 
252 
7 
7 
6 
­
2 
3 
, 69 
«97 
20 
2 
593 
7« 
52C 
52C 
518 
• 
«6 
«« 132 
5« 
2 
69 
2 
359 
222 
137 
131 
129 
7 
­
SSERGÍS CC.GENERA1CRGAS.ERZELGER VON 
, 17 
8 
17 
. 
# β . 
4 « 
«2 
2 
2 
2 
KESSELCACFFMASCI­IN EN , A LCI­
ICCC 
U I C 
2 
2 • 
C í r P F K F Í F T M / S C H I N E N ChNE 
KCLEÉNCÍMFFMÍSCF INEN 
CC« 
C22 
C28 
lece le κ IC 11 
1C20 ie; ι 
2C 
7 
1« 
6 1 
23 
57 
Í 7 
57 
C l r F F T U F E I N E N 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C22 
C30 
C " 6 
C28 
C«2 
C«8 
«CO 
1CC0 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C2 1 
1C20 
TE ILE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
272 
4C 
68 
1 CC« 
68 
125 
715 
567 
12 
25 
257 
3 165 
1 «73 
1 712 
1 7C3 
1 411 
9 
3 
. 
1 
3 
, . 
28 
« 269 
19 
( 2 
β β m , 6 
« 11 34 1 
7C 
7C 
( 2 
ië 
2 I 
17 
. . 11 
i 
. 3 
16 
11 
; 5 
2 
EEKEGLICh.AUSGEN 
2 
2 
KESSEL 
2 
. , 3 
. ­
15 
. I E ; «« 1 
# . , 
m ί 
252 
2«« 
S 
9 
1 
FUEF C ÍMPFKPAFTMASCHNEN 
723 
178 
«12 
2 335 
27 
17 
675 
175 
i 159 
. 
-
1« 
7 
. 
59 
15 
«3 
43 
«3 
177 
. 
m 33« 
26 
539 
56C 
. . 171 
1 8C7 
512 
1 2 5 5 
1 2 9 5 
1 125 
59 
1 
718 
3 
3« 
a 
. 1
« « 60 
• 
113 
«5 
68 
68 
67 
I t a l i a 
1 
392 
. « 8 3 
. 13 
113 
1 
ί α 
. 
1 016 
3 9 6 
620 
6 1 9 
6 0 9 
1 
1 
10 
a« 
. . ■ 
103 
9« 
10 
. . 10 
5 
13 
17 
5 5 « 
27 
. 3
27 
6 4 7 
589 
5a 
5ΰ 
31 
. -
. 
. 9 
52 
. . 2 
28 
91 
6 1 
30 
30 
2 
.OAMPFTRAKTCREN 
. 
-
23 
12 
56 
. 5
7 
17« 
. . 12 
25 
6 
328 
96 
232 
223 
181 
9 
265 
65 
3 8« 
* 
# • 
1 
. 1« 
15 
1 
1« 
1« 
1« 
57 
. 28 
196 
. 29 
2 
7 
5 
. . t « 
386 
280 
106 
106 
«2 
-
180 
85 
10 
583 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
CC3 
JO« 
OC 5 
022 
030 
032 
0 3 6 
03d 
3«2 
«00 
« 0 « 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
8 « 0 2 . 3 C 
CCI 
CO« 
022 
030 
«00 
1000 
1010 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 
8 « 0 2 . 9 C 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 « 
0 2 2 
030 
C38 
« 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
10«0 
FAYS-EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
.SCMAL IA 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSF 1 
Í E L E 
CLASSE 2 
.FAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
5 
^ 2 
2 
1 
CCNCENSEURS 
FRANCE 
ALLEH.FEC 
RCY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2C9 
63o 
91 
035 
9­7 
11 
399 
27C 
14 
299 
«3 
9 8 1 
8 0 1 
179 
160 
8C7 
l a 
1« 
POUR 
76 
605 
57 
145 
68 
0 0 7 
6 5 « 
313 
31 1 
243 
2 
France 
1 2 5 1 
3 
88 
! . 16 
. 26 
33 
1 « 6 2 
1 257 
165 
165 
1C7 
. ­
MACHINES 
. 1C6 
. . 
1 13 
1 12 
. . . ­
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
t 
3 5 3 
. 12 
« . 282 
. . . • 1 2«C 
9«C 
3CC 
3CC 
299 
■ 
­
A VAPEUR 
6 
« . . 2
13 
12 
2 
2 
■ 
• 
PARTIES C APPAREILS A U X I L I A I R E S PC 
DE VAPEUR ET DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
SELF 
C L I S S E 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
171 
196 
260 
270 
8 3 1 
58 
67 
1 13 
596 
9 0 « 
C91 
C82 
9 6 7 
« 5 
8 « 0 3 . 0 0 S « C G E N ^ N | T E G E N 
00 1 
002 
0 0 1 
0 0 « 
005 
0 3 « 
036 
0 3 3 
«CO 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
Ι Τ 4L Ι E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 « 0 « . 0 0 LOCOMOBILES 
1000 
1010 
8 « 0 5 
M C Ν C E 
CEE 
MACHINES A 
16 
5« 
1 7 9 
313 
37 
16 
39 
160 
14« 
575 
599 
375 
375 
2 2 « 
ENCENSEURS Ρ MACF 
, 146 
88 
2 6 5 
168 
1 
. 13 
7 16 
52« 
192 
187 
17« 
. 5
ERATEIJRS : H I L A I R E S 
. 1 
77 
«7 
22 
. 1
6 
167 
156 
11 
11 
5 
65 
. I 
103 
65 
9 
1 
3 
2 ' 3 
17« 
79 
75 
75 
. ­
N e d e r l a n d 
32 5 
68 
1«0 
78 
677 
«52 
22« 
2 2« 
217 
. 11« 
51 
145 
19 
370 
1 1« 
256 
256 
237 
­
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
202 
. . I t « 
9« 
U 
b 
135 
■ 
220 
I J 
1 C35 
389 
6 « ό 
6«2 
«O l 
« • 
. 
i 
«7 
5? 
5 
51 
53 
6 
■ 
LR GENERATFLRS 
INES A VAPELR 
« 9 
. 126 
5C2 
«0 
. « 688 
139 
5«a 
5«8 
5«« 
. ­
«9 
20 
12« 
. 58 
8 
53 
10 
331 
195 
136 
132 
121 
« • 
CE GAZ GENERATFLRS 
2 
. 27 
33 
. . . . 5 
6C 
6 3 
17 
17 
2 
ET MACUNES t VAPEUR A L EXCLUSION 
5 
5 
1 
1 
VAPEUR SEPAREE 
« « 
? 
. 58 
. 7 
. 
14 
8« 
60 
2« 
2« 
10 
12 
5 3 
25 
. 5
9 
13 
160 
1 
2 79 
95 
I t « 
Π!« 
16.2 
DES TRACTELRS 
. • . • 
S OE LEUR S CHAUDIERES 
8 « 0 5 . 1 0 MACHINES Í L T E R N Í T I V E S A VAPELR 
CC« 
022 
028 
looo 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
ALLEH.CEC 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 0 5 . 5 0 TURBINES A 
0 0 1 
0 0 2 
OC 3 
no« 0C5 
0 2 2 
030 
036 
038 
042 
0«8 
«CO 
1CC0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
ΕΧΤΡ.Λ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
6 
2 
3 
2 
17 
8 
a a 6 
8 « C 5 . 9 0 PARTIES ET 
0C1 
002 
0C3 
OC« 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ E A S 
ALLEM.FED 
3 
1 
7 
69 
, 'ü 
2« 
152 
101 
50 
50 
50 
17 
. • 17 
17 
. . • 
VAPEUR 
C58 
83 
240 
508 
27C 
633 
3 9 5 
3 3« 
«2 
138 
68 
223 
C l « 
159 
856 
8 « « 
«04 
12 
PIECE 
46E 
5C« 
268 
566 
. 6« 
2« 
1 6 6 3 
1«6 
318 
. . . . . 60 
2 295 
1 517 
378 
378 
3 18 
­
5 
. • 6 
6 
. . 
59 
. 2
1 I C I 
6« 
6 
77 
1 3C9 
1 226 
e« e« 6 
• 
61 
19 
« 5.' 
67 
25 
25 
25 
561 
1 
. 2 7«6
. 153 
1 517 
3 2 6 6 
. . . 1 633
9 896 
3 3C8 
6 568 
6 568 
« 955 
• 
S DETACHEES CE MACHINES A 
. 91 
1C2 
1 9 3 2 
1 15« 
. 5
787 
7«C 
9 
. 2 « 8 9
. • 5 
5 
. . • 
8« 
i a 
1 ,0 
• 60 
2« 
Β59 
. . 138 
68 
38 
1 «09 
272 
1 137 
1 127 
833 
10 
VA ΡΕ LP 
578 
2 3« 
1 208 
I t a l i a 
1 
707 
. 6 3 1 
. . 17 
135 
1« 
«6 
­1 5 6 7 
723 
8 « « 
829 
7 8 3 
1« 
1« 
68 
38 1 
■ 
. • «52 
«50 
2 
■ 
. 2
«9 
2 1 
«6 
7 5 6 
38 
. 13 
a3 
1 008 
8 7 2 
136 
136 
53 
­■ 
. . 50 
175 
. . 25 
. 1 1 « 
365 
2 2 5 
139 
139 
25 
. • 
6 
1 
2« 
32 
6 
25 
25 
25 
35« 
■ 
10« 
9 7 8 
■ 
132 
19 
«8 
«2 
. ■ 
«25 
2 105 
1 « 3 6 
6 6 9 
6 6 7 
2«2 
2 
976 
170 
53 
2 358 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-D 
Lander-
ichlus.el 
Code 
pays 
c c ; 
C22 
C <8 
C'C 
C 2 
C « 
C "6 
C 38 
C42 
C «8 
c ; 2 
C ' 6 
C60 
C6 2 
2C« 
. ; c 
3 18 
4CC 
4 " 2 
464 
;ce 
6 64 
732 
1CC0 
IC 10 
IC 11 
IC 20 
1 C2 1 
IC 3 0 
IC 2 1 
1C32 
1C4C 
tzember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
; 2 9 
1 1 1 
2 5 
15 1 
3 6 
1 13 
1 39C 
1 C60 
1 7 
155 
8C 
6 
ƒ 1 
1 '. 1 
18 
4 i 
4 15 
1 
" 1 
IC 
; i 
ε ;c« 
« 176 
4 C26 
3 6 6 1 
2 5C1 
1 16 
2C 
;-\ 
KCLBENVEPERENNUN! 
France 
¡ 6 6 
2 
ι ; 
1 4C 
5 9 
i « ; s 
1 166 
273 
2 1« 
; i c 
_ 5 5 
SMOTCREN 
L L F T F / r P Z E L C r C T C F E N t L E I S 
CC 1 
CC2 CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C a « 
C26 
C28 
C < 2 
290 
«CC 
1CCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C3 1 
1C22 
1C40 
44 
3 
2 
5 
1 
44 1 
2 
1 
1 
1 
1 11 
222 
54 
16 7 
16« 
«9 
2 
1 
i 
1 ς 
i 
67 
1 ( 6 
1 ( 6 
1C7 
35 
. 
1 
LLFTFAHRZEUCMCTCPEN, L E I S 
CCI 
CC3 
CC« 
c ; ; 
C28 
C2« 
C ' 2 
278 
«CC 
«C« 
t i e 
622 
ÌCCO 
10 IO 
Π 1 1 
1C20 
i c , ι 
1C30 
•Λ 
ë 1 
13 
7 
3 
5 
2 
22 
2 
5 
1 
t e 
20 
65 
56 
¿4 « 
ALSSENBCFCMCTCREN 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C26 c;e C30 
C22 
C 3« 
C26 
C38 
C42 
C48 c;o 276 
3 ; j 
3 ; c 
2 6 6 
290 
«CC 
«C« 
( 12 
62« 
7CC 
722 
8 Í 2 
1CCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
IC 2 1 
1C32 
2 ι 
1 2«5 
21 
1 16 
«67 
79 
2 
3 240 
12 
5 
2 1 
5 
71 
2 2 
1 
3 
1 
6 
759 
19 
J 7 
1C9 
3 
3 236 
1 C72 
I 366 
1 3 3 1 
350 
1­1 
"b 
6 
. 
m . . 
t _ 13 
2 
. 
¿3 
e 
i ; 
i ; 
■ 
329 
'l 6« 
17 
m 6C 3 
1 5 
1 ' ' 
ÍS 
26 
. 
t i t 
5C6 
2 i a 
3 15 
57 
1 
Î 
cr­Décem bre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
7 
42 
34 
6 
8 
i 
U N G B I 
TLNG L E ! 
• 
­, Í 2 ' 
2( 
1 
1 
1 . 
1 
5< 
­
( 
. 
; 
t 
i < 4Í 
' 
i 
7 
2C6 
51 
IC5 
71 
2C 
" 'c '( ■ 
­
1 
«CCP 
«; 5 9 
IC 
2 1 
1 
« 1 « 
43 
76 
1 15 
6«8 
663 
765 
7C9 
5E5 
. . 76 
5 
2 
! 
2 
1 
. , . 1
6 
3 
5 
« 3 
1 
. , . 
ER «CCPS 
. . 5
2 
2 
1 
. . 
5 
u 5 9 
9 
1 
1C9 
7 
55 
IC 
1 
. 32 
2 
15 
5« 
63 
­
352 
172 
22C 
22C 
«2 
. . 
■ ■ 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
2 1 « 
1 
2 
9 5 
3 5 
1 13 
ÍC7 
625 
17 
153 
80 
. 12 
75 
l a 
«2 
2 8 ' , 
1 
. 1Û
1 
3 « 2 0 
9 2 9 
2 « 9 1 
2 322 
1 750 
81 
20 
8B 
1 
1 
. . . 2
. 2 
1 
. . 17 
27 
2 
25 
2« 
6 
1 
1 
, ­
. . . 5
. . . 5 
. 2
• 
13 
12 
10 
5 
2 
1 
327 
5 
. 269 
3 
. . 62 
3 
1 
23« 
18 
• 
5 31 
6C2 
330 
330 
67 
. . 
I t a l i a 
2 
17 
9 
. . 5« 
189 
. «2 
, 8
. . . „ 
. 12 
. 32 
1 
. 30 
1 255 
857 
358 
355 
2 7 1 
35 
. β
«2 
1 
25 
72 
«6 
26 
26 
. . . . . . . 2
2 
. . ­
6 
I 
5 
2 
. 2 
« « 8 0 
« « . «6 
58 
20 
2 5 « 
î • 
8 8 1 
«93 
389 
389 
12« 
. . 
ι· γ W ■ l· 
Ι NIMEXE 
Ι URSPRUNG 
ORIGINE 
CC5 
022 
ù. ' ·; 
030 
0 32 
O 1 « 
0 36 
038 
0 « 2 
c « a 
0 5 2 
0 56 
C 60 
062 
20« 
220 
318 
«00 
«32 
«a« 
50a 
6 6 « 
732 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1C31 
1032 
10«0 
8 « 0 6 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FOLOGNE 
TCHECCSL 
.MAROC 
EGYPTE 
.CCNGCBRA 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
BRES I L 
INDE 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
5 
2 
« 
21 
1« 
17 
16 
11 
3C6 
805 
5« 
9 16 
3 19 
256 
CIO 
0 0 1 
110 
« 1 « 
152 
12 
87 
153 
22 
663 
10 
13« 
27 
136 
19 
«6 
36 
6 7 7 
2 3 1 
« 4 « 
217 
0 « 4 
9 7 5 
10 
26 
252 
France 
1 
« 2 
1 
1 
1 
520 
81 
. « 2 1 
288 
1« 
«6 
96 
55« 
6«5 
949 
9C0 
6C5 
3 
. . 46 
MCTEURS A EXPLOSION OU A 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
1C 
21 
142 
1 3 6 3 
13 
3 536 
1 9 9 7 
1 539 
1 539 
1 526 
. . 
N e d e r l a n d 
1 
7 
3 
3 
3 
2 
155 
627 
2C 
612 
. 1
829 
59 
62 
515 
183 
« 3 6 
7«6 
6 6« 
1«9 
• . . 82 
COMBUSTION INTERNE 
8 « 0 6 . 1 1 MCTEUPS FCUR AERCCYNES, PUISSANCE 
0C1 
002 
CC3 
CO« 
005 
0 2 2 
03« 
0 3 6 
038 
062 
3 9 0 
« 0 0 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECCSL 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
3 
3 
3 
37 
1« 
10 
41 
15 
8 1 6 
21 
32 
16 
13 
1« 
286 
323 
1 16 
2C7 
190 
887 
« 2 
1 
13 
1 
1 
1 
1 
6 5 7 
13 
. 238 
9C9 
. 5C8 
895 
657 
. . . 13 
5 
. 2
3 
15 
71 
8 
2 
. . . 16
13C 
30 
I C I 
101 
82 
. . . ­
8 « 0 6 . 1 5 MCTEURS PCUR AEROCYNES, PUISSANCE 
CCI 
0 0 3 
0 0 « 
022 
02a 
0 3 « 
C«2 
378 
«CO 
« c « 
6 1 6 
632 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RCY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ARAB.SEOU 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 « 0 6 . 2 0 PROPULSEURS 
o e i 
002 
0 0 3 
CO« 
005 
022 
0 2 6 
02Θ 
0 30 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 a 
0«2 
0 « β 
050 
2 7 6 
322 
350 
366 
390 
«00 
« 0 « 
612 
6 2 « 
7C0 
712 
à22 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
GHANA 
.CCNGC RC 
OUGANDA 
MC2AMBI0U 
P .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAK 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
. P C L Y N . F R 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
9 
2 
1 
« 
20 
12 
8 
a 
2 
23 
16 
11 
157 
78 
55 
32 
21 
381 
37 
«7 
25 
895 
63 
6 3 « 
7 « 1 
2 9 0 
93 
SPECIAUX 
135 
077 
13« 
6 «9 
159 
276 
11 
29 
562 
83 
3« 
20 
110 
28 
352 
13 
18 
12 
23 
1« 
67 
8 4 « 
95 
12 
2« 
29 
5«2 
3« 
512 
155 
356 
c a a 
052 
262 
«5 
56 
2 
·. 3 
1 
1 
. . . 5
. . . . 68 
37 
. • 1 16 
9 
1C9 
1C9 
5 
• 
12 
16 
1 
61 
. 26 
32 
. 1«1
. 21
2 ; 
336 
30 
3C7 
2 6 1 
67 
«6 
CU TYPE HORS­
. 495 
1 
«93 
3 3 1 
93 
. . 518 
21 
. 1
. . 17« 
. . . . . . 893 
95 
. . . 130 
1 
259 
321 
937 
926 
612 
5 
1 
« 
97 
. 79 
81 
«C« 
26 
8 
26 
«6 
22 
27 
16 
1« 
28 
. 13 
18 
12 
23 
1« 
67 
27C 
. 12
2« 
29 
1 
3 2 
1 « 8 3 
6 6 1 
622 
566 
157 
256 
«« 52 
CE «OCCV 
. 12 
. 22 
. 55 
12 
. . . . «a 
1«9 
3« 
115 
11« 
67 
1 
■ 
. ­
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
2 
1 
2 
11 
2 
e 
8 
« 
577 
«7 
28 
6 8 0 
319 
255 
296 
550 
110 
3 « 1 
152 
. «1 
71 
22 
6 8 3 
. 275 
27 
■ 
. «6 
­56« 
597 
967 
061 
856 
7 9 « 
. 23 
112 
I t a l i a 
. 29 
6 
6 1 
. • 2 3 « 
378 
• 73 
. 12 
. . . a 
10 
2 3 5 
■ 
136 
19 
■ 
36 
« 8 0 0 
3 5 5 6 
1 2 « 3 
1 0 5 3 
7 0 8 
178 
10 
3 
12 
A PISTONS 
OL MOINS 
13 
2 
7 
■ 
■ 
30 
I 
3 0 
13 
. . 513 
615 
22 
593 
5 9 1 
75 
2 
2 
. ­
CE PLUS CE «OCCV 
BCRD 
2 
1 
1 
1 
a 
. . 91 
37 
29 
. . 5« 
. . • 21C 
• 2 1 0 
2 1 0 
157 
­
8 
7«7 
. 51
2 1 5 
37 
3 
1 
219 
1« 
90 
642 
321 
• 3 «9 
0 2 1 
328 
328 
257 
. . 
2 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
11 
. . . «1 
. . . 76 
. 26 
• 156 
11 
1«5 
119 
« 1 
26 
2 
355 
31 
. 209 
15 
. . «30 
15 
7 
3 
2 
■ 
«7 
337 
88 
• 5 « ! 
597 
9«« 
9«« 
« 5 7 
a 
. 
15 
• . 16 
. 3
. . 3 
. 1« 
« 6 9 
520 
3 0 
« 9 0 
« 8 9 
6 
1 
. 1
• 
. . 10 
. . a 
. 2 1 
«2 
a 
a 
• 75 
13 
63 
«2 
a 
2 1 
28 
3 « 8 0 
23 
2« 
■ 
105 
3 6 9 
1 1 
9 « 
«i 
1 7 0 2 
2 
• 5 8 8 0 
3 5 5 5 
2 3 2 5 
2 3 2 « 
5 6 9 
1 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 
Länder­
schlüssel 
Code 
pay! 
!C«C 
VEFERE 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C « 
cc; C48 
C f 2 
«CO 
722 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C2C 
IC 21 
1C40 
mm 
C C I 
C 0 2 
C C 3 
C C « 
cc; C 2 2 
C 2 í 
C « 2 
C Í O 
4 C 0 
7 2 2 
lece 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
VEPBRE 
ZUM ZL 
PLAETZ 
C C I 
C C 2 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 2 0 
C 2 8 
« C O 
ÏCCO 
1010 
IC 11 
1C20 
I C S I 
1C30 
1C«0 
UVil 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 2 0 
0 3 6 
C 2 8 
C 6 2 
« C O 
1 2 2 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C40 
men 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
C 3 0 
C 2 2 
0 3 « 
C 2 6 
C 2 a 
C 6 0 
C 6 2 
2 5 0 
« C O 
4 C « 
1CC0 
IC 10 
1C11 
1C20 
IC 2 1 
1C20 
1C31 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
NNLNG 
1 
1 
— Janvier­Décembre 
France 
2 
SMCTCPEN 
I C 
7 4 
1 « 2 
7 1 7 
2 3 9 
1 4 1 
5 
7 5 
4 7 6 
; e 6 
2 6 2 
7 C 6 
7 C 1 
1 
5 
NNLNGSMCTCPEN 
1 
1 
NNLNG SAMME 
2 18 
4 7 
5 
« 7 9 
3 5 7 
2 2 
2 7 
6 
1 1 
3 « 8 
2 6 3 
6 2 C 
1 4 8 
6 6 « 
6 8 2 
5 2 
. . . 1
SMCTCPEN 
16AU VCN 
EN, LKW UNTER 
7 6 
1 8 
5 6 
7 7 
19 
1 5 
1 5 
2 ; 2 
1 « 
7 C 2 
1 7 
6 2 5 
6 2 0 
5 
5 « 
; 5 2 
C 6 6 
; c 7 
; C 6 
« ; 2 
. 1
MOTSES'' 
1 
1 
; 6 5 
1 6 
1 7 
1 C 6 
3 5 9 
7 « 
1 3 
<3 
7 
« 6 1 
6 
2 5 6 
C 6 2 
1 9 3 
1 6 8 
1 C 2 
« 
NNLNGSMCTCPEN F . É 7 , h L B R A U M 
2 
6 
2 
4 
2 
2 3 
1 2 
I C 
I C 
7 
6 ; s 
« 3 5 
3 5 6 
2 C 9 
1 1 1 
2 5 7 
5 C 
2 « ; 
; « 9 
2 9 6 
; 2 i 
3 6 6 
5 2 C 
2 9 
6 
9 6 
7 2 5 
1 9 
2 C « 
8 0 « 
2 9 9 
2 3 « 
C 3 0 
2 6 
1 
3 8 
2 
Be lg . 
1000 
L u x . 
. 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
1 I I 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
MIT FREMCZLENCLNG, HLBRALM 
. 6C 
; 2 5 
5 5 
. 7C 
­
2 5 7 
1 ( 6 
7 1 
7 1 
, • 
1 
. 4
2 8 
2 2 1 
a 
. 6
4 7 6 
7 ; o 
2 6 4 
« 8 6 
4 6 6 
. • 
3 
6 
. 5 6 C 
7 
1 4 1 
5 
. ­
7 2 « 
; 7 6 
1 « 8 
1 « 3 
1 
5 
MIT FREMCZLENCLNG, HLBRALM 
« 6 
1 
1 7 8 
3 ; i 
1 
1 
1 
a 
1 6 6 
2 3 
7 7 C 
; 7 7 
1 5 3 
1 5 2 
2 
. . . 1 
I C C 
. « 1 2 
4 1 
1 
1 2 
. . 4 2 
2 4 0 
4 Í 2 
1 5 7 
2 5 6 
2 5 6 
1 « 
. . , • 
MIT FREMDZIEN EINACHSSCt­LEP 
;eccccM c 
. 1 
4 
10 
1 
. a 
1 1 
2 6 
1 5 
13 
1 3 
2 
. • 
7 6 
1 2 
6 5 
7 6 
1 2 
1 3 
1 2 
MIT FREMC 
JE6ER 2 Ï C 
1 1 
3 7 
7C 
2 2 
4 6 
« 8 
7 
• 
MIT FREMC JEBER 1C0C 
a 
. 3
1 C66 
« C 5 
6 « 
a 
. . a 
. . 2 
. 1
, 3 0 
■ 
ι ; 5 2 
1 « 7 « 
118 
117 
66 
a 
. 1
3 
4 
3 
7 5 
1 
. 7 1 
« 1 9 
3 
. . 6 5 
­
2 « 2 
1 5 « 
6 8 
6 7 
2 2 
. a 
. • 
a 
I t a l i a 
B I S 5CCM3 
2 
. 1 « 
_ 6 
. . . • 
2 2 
2 2 
. . a 
• 
LEBER 
2 
2 
f ­LNG, HLBRALM LEBER PERN, PKH UNTER 15 
C.KRAFTTAGEN 
1C 
. 6 ; 7 
. « 2 9 
8 1 6 
. ■ 
5 1 « 
6 6 8 
2 4 7 
2 4 7 
2 « 6 
. • 
236 
13 
1 
7 
. . , • 
3 5 6 
3 5 6 
2YtNIÎCNCC ÉfcR? 
3 5 
. ■5
« 1 
3 
6 
2 
. . . 2 5 
­
1 2 2 
6 6 
3 « 
3 3 
6 
■ 
2 5 1 
1 6 
. « 9 
2 « 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
3 5 1 
3 8 0 
1 1 
8 
6 
3 
lilïcHfoFfciS 
1 2 6 
. 1 9 
8 C 8 
3 9 
1 4 0 
2 « 
­
1 6 C 
9 5 2 
1 6 8 
1 6 7 
1 4 1 
1 
1 
2 7 3 9 
« 8 
. 7 5 3 
1 9 
4 6 
. . . . 1 1
6 
1 
1 
2 
. 1 
­
3 6 7 0 
3 598 
7 2 
6 9 
6 « 
. . « 
ZL BESCND. 
KRAF M CHT 
KRAF , N I C H 
1 
3 
2 
1 3 
3 
9 
9 
6 
mn 
2 3 8 
a 
2 
. 3 2 7 
« 0 
1 0 
a 5 
1 
1 7 
1 
6 « 8 
5 6 7 
6 1 
8 0 
6 2 
' 
, F F . H 5 
7 8 7 
3 8 7 
3 7 « 
. 6 « 8 
5 7 1 
5 0 
3 « 5 
5 « 8 
3 9 6 
5 1 0 
3 8 0 
9 1 7 
2 8 
3 
9 6 
6 7 0 
1 9 
1 8 1 
1 9 5 
9 8 5 
9 2 5 
6 8 3 
2 7 
. 33
5C 
S,??­
a 
« 8 
1 1 9 
1 0 « 
. . a 
1 
. 
2 3 5 
2 3 « 
1 
1 
. ■ 
Î I S 
3 9 
. , 2 1 8 
a 
1 
1 1 
7 
1 1 
7 5 
• 
3 6 « 
2 5 8 
1 0 7 
1 0 7 
1 « 
. . a 
­
: C M , 
ZWECKEN 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
. « 0 
. 1 9 5 
« 5 
« 3 
2 9 « 
« 7 
2 « 7 
2 « 6 
2 0 « 
. 1 
MCNTAGE 
1 
. a 
5 
. 1 9 
a 
. . . a 
­
2 5 
5 
1 9 
1 9 
1 9 
­
Í..VJ.IJE 
3 
5 « 2 
5 6 
6 0 1 
5 « 5 
5 6 
5 6 
5 6 
. . 
1 H 
NIMEXE 
W Γ t . 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1C«0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 
France 
6 
1000 D O L L A R S 
Be lg . L u x . 
. 
8 « 0 6 . 3 2 MCTEURS A E X P L O S I O N , CYLINDREE DE 
C C I 
C 0 2 
0 C 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 2 
« 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
YCUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
6 
« 1 
1 
« 1 
2 2 8 
3 8 2 
3 6 3 
9 « 3 
« 5 5 
2 5 
2 9 1 
7 5 « 
5 5 7 
9 7 6 
5 Θ 1 
5 5 6 
1 « 
2 5 
1 6 5 
1 8 
1 3 5 
3 1 9 
. . 2 5 9 
1 
5 2 3 
6 6 1 
2 6 2 
2 6 2 
2 
­
1 
ç 
. 1 2 
I C I 
5 6 6 
, . 2 6 
7 9 3 
5 14 
6 6 6 
8 2 6 
e 2 6 
7 
N e d e r l a n d 
. 
;CCM3 c u 
2 
3 
2 
8 « 0 6 . 3 « MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE PLUS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 « 2 
0 5 0 
« 0 0 
7 3 2 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10«0 
8 « 0 6 . 3 " 
C C I 
0 0 2 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
« 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10«0 
8 « 0 6 . « 
cci 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
« 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
8 « 0 6 . « : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
6 
« 1 
1 
MCTEURS A E MONTAGE CES 
PERSONNES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
* l MCTEUR CYL INC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 6 
i a 
5 6 
3 7 
19 
1 9 
1 9 
REE Ρ 
2 
1 
» ) MCTEURS A E CYLINCREE Ρ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
5 
1 0 
3 
5 
1 
2 8 
2 0 
a 8 
6 
6 4 7 
1 2 5 
17 
2 6 7 
1 7 5 
4 9 
1 0 9 
J 8 
2 3 
9 5 a 
6 6 5 
1 C 8 
2 4 1 
8 6 7 
6 6 2 
1 6 8 
. . . 3 
1 3 2 
5 
7 C 9 
1 0 0 6 
3 
2 
6 
. « 5 2 
5 8 
2 3 7 7 
1 8 5 2 
5 2 6 
5 2 « 
a 
. . a 
1 
1 
<PÇ.OSiCN» CYLINDRE MOTOCULTEURS, D'A 
: E S C A M I C N S ­2 
4 5 7 
1 8 
6 7 « 
7 1 
2 2 2 
9 5 « 
2 1 
2 0 3 
6 3 0 
2 2 0 
4 1 1 
4 0 9 
2 C 1 
. 2
<PLOS „US C 
9 C 9 
2 « 
« 5 
2 « « 
7 6 5 
1 5 8 
1 8 
1 0 
2 1 
1 1 
2 8 5 
2 « 
5 1 9 
9 8 7 
5 3 1 
5 2 0 
2 0 7 
1 1 
2 
1 5 
6 1 
1 
. . 2 9 
1 1 2 
7 8 
3 5 
3 5 
5 
. ­
ION POUR E 250 A 1 
. 1 9 
3 2 
2 7 
1 9 
. 1
1 
. 1 1 1 
1 8 
2 2 9 
7 8 
1 5 1 
1 5 1 
2 2 
(PLOSICN POUR .US DE 1C00 A 
4 6 1 
3 5 3 
2 6 7 
5 1 1 
« 5 1 
1 7 « 
2 8 
1 8 7 
3 0 3 
2 1 5 
2 8 5 
2 1 0 
5 3 4 
« 9 
1 0 
5 7 
6 3 7 
1 1 
8 C 4 
0 6 1 
7 « 2 
6 6 2 
6 9 8 
1 8 
. 6 1 
2 730 
1 017 
1 5 2 
7 2 
3 5 8 3 
3 7«9 
2 3 5 
2 3 2 
1 5 8 
. 2
2 67 
. 1C
6 1 
1 2 6 
7 
4 6 
. . 1 2 3 
6 0 6 
2 7 1 
4 6 6 
7 8 « 
7 8 4 
5 6 
. . 
JTÖ5 
1 1 
14 
6 1 5 
3 3 
« 5 5 
2 5 
3 5 6 
6 7 2 
4 66 
4 6 ! 
« 2 5 
V A L E U R S 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
MOINS 
. 
) 16 
2 5 
5 « 
3 3 2 
2 3 
a 
a 
« 
86 676 
8 6 
5 
5 
1 
5CCM3 A 250CM3 INCLUS 
2 Í C 
3 
. 3 « 0 
2 5 
3 6 
7 
. . 1 i l 
8 4 6 
6 2 8 
2 1 8 
2 1 6 
« 5 
. . . 1 
100 
2 
1 157 
1 6 
3 
l 5 1 
3 2 
33 
2 1 2 
a 
19 1 595 
16 1 259 
POUR TRANSPORT 5 
6C0CM3 CL ALTOS A 
3 6 
E 
4 6 
3 6 
S 
5 
5 
6 
5 5 C 
. 9 C 7 
9 3 8 
. ­
4 C 4 
5 6 6 
6 « 5 
8 « 9 
8 « 5 
_ • MW. 
5 3 
a 
2C 
7 1 
9 
1 3 
6 
. . _ 5 5 
1 
2 3 1 
1 5 2 
7 9 
7 9 
1 5 
• wmvs 
« 
6 
6 
2 14 
«ã 7 6 5 
9 5 
2 C 7 
5 3 
3 5 1 
1 2 5 
2 6 6 
2 6 5 
2 C 8 
« 3 9 
1 5 
1 
1 0 
. . ­
4 6 5 
4 6 5 
! AUTONCB NON POUR 
«5 3 
2 « 
1 2 9 
6 Γ 
6 
.' ,' ·) 5 
5 
2 
7 33 
7 C 6 
2 6 
2 1 
1 « 
5 
USAGES 
1 3 3 6 
! 3 3 6 
5 8 
_ . . 
P S V , . L , 5 
SPECIAUX 
1 2 
1 
1 0 8 
9 3 1 « 
1 6 
2 1 
1 7 « 
5 6« 9 
1 2 1 
9 5 2 7 
9 5 2 5 
9 3 5 1 
2 
LES DU ÇHAP. 8 7 , CE MONTAGE 
362 1 
6 
1 2 
6 6 9 
80 « 0 
1 0 
6 1 
1« 1 
6 
1 1 0 
3 
1 268 58 
1 037 1« 
2 3 «« 2 2 5 *  
110 « 2 
6 
! A H N C Ì I S S R L L I P Ü N Í S É I ­ " · 
« 
1 
5 
5 
1 48 
6 0 
, C 2 0 
« 7 
5 9 
. . . . 1
1 
2 5 
3 
2 
2 
­
3 7 1 
2 7 5 
9 6 
9 0 
8 5 
. 6 
1 11 8 
2 9 3 
2 1 6 
2 2 9 . 
9 9 2 
« 6 6 0 9 6 
2 8 
1 8 7 
3 0 
2 1 5 
2 8« 
206 2 
5 0 3 
« 6 
6 
5 7 
1 5 0 9 
1 
11 9 5 9 1 100 
3 914 ι ooo e o«5 îoo 7 9 7 6 99 
6 1«9 9 8 
1 6 
. 5 3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­D 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
ezcmbcr — 1970 
M E N G E N 
EWG­CEE 
— Janv 
France 
V E F Β Ρ Ε Ν Ν L F G S r C T C F Ε Ν 
DES KAP.87 ,HUBRAUM 
CC 1 
CC2 
CC 2 
CC« 
cc; C22 
C26 
C2C 
C22 
C3« 
C26 
C 3 8 
C62 
«CO 
«C« 
722 
518 
1CCC 
!9!9 ¡C 1 1 
1C20 
ic; ι 1C30 
IC 2 2 
1C40 
UHM 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
cc; C22 
C i 8 
C3C 
C22 
C3« 
C36 
«CC 
732 
1CC0 
IC IC 
IC I I 
1C20 
K i l 
1C20 
1C22 
1C«0 
VfFERE i t i AU 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC 5 
C22 
C 3C 
C 3 Í 
C 38 «CO 
722 
1CCC 
IC 10 
IC 1 1 
1C20 
ic; i IC 20 
1C4C 
6 ( 6 
5 5 5 
454 
1 E 77 
1 C55 
5 C26 
165 
3 IC 
7 ; 
1 22 
145 
222 
3 
1 597 
«7 
5 
14 
16 6 2 « 
« 6 5 1 
12 162 
12 157 
ic cce 9 
1 « 
F I 1 
UEBER 
2 
1 
22 7 
244 
4 3 
. 2 . . 1 . . 45 . I ­567 
474 
53 
53 
4 7 
■ 
. • 
er­Décembr 
1000 
Be lg . ­Lux . 
e 
kg 
N e d e r l a n d 
■ ■■ 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
I ta l i a 
FREMCZLENCLNG FLER KRAFTFAHRZEUGE 
150C CCM, NICHT FUER MONTAGE 
1C4 26 226 
367 225 
127 
427 1 151 
326 
3 9 ao3 
265 2« θ 6 6 « 
" 
2 
<èt 
3 
l i 
1 27C 
6 6 1 
t CF 
552 
265 
. . 3 
i c ; 
1 
22 
75 
6 
2 C21 
1 785 
232 
2 3 1 
l i C 
1 
1 • 
67 
299 
75 
109 
1«3 
222 
a 
1 199 
10 
1 
. 12 396 
1 579 
IC 617 
I C a i o 
9 505 
8 
. • 
75 
1 
, 72 . 30 . 5 . 1 1 
. 1 392 
. 1 ­58C 
1«8 
«32 
« 3 1 
37 
. . 1 
MMIHïc'ici.USÉM^ffiÇ^ 
4 5 
3 2 3 
35 
145 
IC 
25 
« 335 17 
33 
9 
' ­«1 
9 
1 Í 4 2 
Î 5 8 
56« 
579 
4 12 
6 
. • 
a 
224 
IC 
15 
4 
a 
. i c ; 4 
26 
. 24 e 
424 
267 
167 
1 (7 
13 1 
. . • 
5 
a 
2« 
95 
2 
1 
4 
1 
a 
a 
7 
7 
­152 
132 
2C 
2C 
14 
a 
a 
­
29 
1 3 
. 2« 
a 
1 7 
. «6 13 
7 
. 1 ­150 
65 
85 
85 
7C 
a 
. • 
1 
33 
1 
. 3 
6 
. 68 . . 1 39 
1 
153 
38 
115 
115 
75 
a 
. ­mi­iHEI'Eii, tiMSHiåtltørøEfc"" 25C C C H · 
;;c 
14 
62 
205 
1 419 
!3 κ ι 74 5C2 
;c 
2 22Ί 
1 5 7 2 
1 2'.2 
1 2 « « 
25C 
6 
-
A M R lEESfCTCREN FLER 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C22 
028 
C2C 
0 2 « 
C26 
C 28 
C4C 
C50 
C Î 8 
C62 
2 28 «CO 
«C« «40 
6 2 « 
7 22 
1CCC 
IC 10 IC 1 I 
1 C Î 0 
IC 2 1 1C20 
1C22 
1C«C 
K C I E E M 
CCI 
CC2 CC2 
CC« 
cc; c:: C28 
C22 C 3« 
«C2 
185 
2«5 
1 3 3 3 
69 
1 C68 
129 
26« 
32 
17 
3 
15 
1 3 
15 
3 I 
78 1 C36 
β 65 
2« 
2 7 
; C58 
2 2 3 6 
2 6 6 « 
2 6 2 1 
1 527 
169 
78 ;o 
. 1 
5 4 
49 
se IC 
. 6 
1 1 1 
• 3 15 
152 
127 
127 
16 
. ­W A S ; 
. 16 
20 
272 
23 
E5 
8 
76 
• • . . . . ■ 76 2CC 
. . ■ 
763 
3 3 1 
453 
3 74 
1 73 
79 
78 • 
2C 
a 
5 
28 
6 
16 
1 
a 
136 
43 
26C. 
55 
2C1 
158 
17 
1 ­
10 
7 
. 95 3 
a 
a 
13 
177 
­31« 
116 
158 
198 
21 
a 
• ERFAFPZELCE , MAX. 
45 
a 
65 
8C 
1 
64 
a 
1 
16 
. a 
a 
1 
a 
a 
72 
6 
a 
24 
1 
4C5 
156 
2C5 
l a « 
1C2 
2« 
­CTCREN FLER WA S S ER FAHRZELGE 
;s 
66 7«6 
3 7 3 « 
3 56 6 1 C46 
IC 1 
42 233 
. 
a 
4 11 
55 
. 
. 
; 6C 
63 
92 
. 
225 
1«« 
• 7C5 «2 
4 6 1 
75 
1 18 
10 
2 
. 7 
a 
9 
9 
287 
a 
a 
26 
2 157 
1 116 
1 C « l 
1 C U 
652 
12 
18 
220 
6 
22 . 1 322«« 2 81 
7« « « 7 
7 
2 2 3 1 
1 5 7 0 
6 6 1 
657 
2 0 1 
« ­100CCKGZST 
31 
2« 
89 . 3 
«2 
«6 
50 
« 1  3 . a 
a 
22 
«5 
. a • 377 
1«7 
230 
208 
160 
. 22 
. U E B . I C O C C KG/ST 
11 
66 . 2 «55 
51C 
21 
158 
1« 
159 
. 3 568. 80 
«2 56 
6 
«3 
. 7 . 1. 119 
a 
. 1 « 7 0 
■ 
6 5 3 
56 
597 
592 
122 
6 
. • 
ANCERE 
. . 1 33 
. 6 29 
1 
29 
• ICO 
35 
65 
6« 
35 
1 ­
I C I 
1 
67 
276 
. 372 . 19 . 1 . a 12 
10 
. «32 
65 
, ­1 376 
« « 6 
9 3 1 
8«« 
400 
7« 
10 
■ Y * # ■ W 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 4 0 6 . 4 
n o i 
O02 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
038 
062 
« 0 0 
« 0 « 
7 3 2 
9 5 8 
l o c o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
10«0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
; » 1 MCTEUPS A EXPLCSICN PCUR 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
V E H I C L L ! 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
S ALTCMCBILES 
CYLINDREE PLUS DE 1500 CM3. NON POUR LÉ MONTAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
NON SPEC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­A .ACM 
CLASSE 3 
532 
69? 
« 1 « 
2 3 0 1 
3 0C1 
11 967 
«3 
30 7 
38 
62 
58 
121 
1« 
2 9 7 1 
122 
2d 
37 
22 787 
6 9 « 0 
15 8«7 
15 7 8 « 
12 599 
12 
3 
15 
2 
2 
« 5 9 
1 8 5 5 
126 
« . . 10 
. 100 1 
­2 560 
2 317 
2«3 
2«3 
1«0 
a ­
8 « 0 6 . « 7 MOTEURS « EXPLOSION POUR AUTRES OUE HORS­BORC 
0 0 1 
002 
003 
OC« 
005 
0 2 2 
028 
030 
032 
0 3 « 
0 3 6 
«00 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 e 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 « 0 6 . « 9 HCTEUF 
HORS­E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
038 « 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10«0 
8 « 0 6 . 5 2 
0C1 
on? 
003 
0 0 « 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0 5 0 
058 
0 6 2 
338 
« 0 0 
« 0 « « « 0 
6 2 « 
732 
10CO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 10«0 
8 « 0 6 . 5 7 
3« 
327 
805 
ini 
19 
CCI 
0 0 2 003 
0 0 « 
0 0 5 
C22 
0 2 8 
0 3 2 0 3 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10« 
1 2 2 5 
133 
«37 
47 
81 
25 
1 2 3 1 
52 
11« 
21 
1 7 5 « 
16 
5 257 
1 9 « 6 
3 3 1 1 
3 300 
1 « 7 7 
10 
1 
1 
S A EXPLOS ORC ET POU 
6 3 5 
20 
225 
6 1 0 
« 0 8 7 
172 
128 
229 
168 
2 512 
127 
8 9 2 7 
5 578 
3 358 
3 3«2 
6 9 6 
12 
8 30 «« 8  
17 
1 
3C« 
1« 
86 
106 
1« 
ι ;c2 
9 7 5 
; 2 8 
526 
392 
1 
1 
1 
ICN DE P I R A ERO DYN 
3 
12« 
158 
220 
27 
3 
17 
33ã 
1 
8 9 3 
5C6 
3β7 
387 
«7 
'. 
1 3 ! 
236 
637 
12 
«62 
7 
. a 
a 
14 
566 
124 
3^ 
2 «36 
1 2 2 6 
1 212 
1 160 
«7C 
15 
BATEAUX, 
39 
E« 
2«6 
1« 
6 
23 
3 
a 
15 
31 
«62 
383 
75 
75 
«7 
a ­
i 
64 
5C1 
851 
25 
42 
6 
2 
2 
a 
a 
170 
14 
7C1 
« 6 1 
2«C 
238 
5« 
3 
2 
1 
11 
1 
15 
1 
13 
13 11 
l u l l a 
CL' CHA F a 
2 5 9 
188 
17« 
109 
2 7 « 
35 
275 
38 
60 
85 
115 
6 1 « 
7 
6 
298 
770 
528 
523 a«« 5 I 
CYLINDREE PLLS DE 
LS DE 25C CM3 ES 
52 
21° 
99 
13 
39 
1 
1 
292 
112 
6 « 1 
185 
«55 
« « 6 
41 « 
52 
63 
75 
«3 1 
175 
36 
27 
6 
« 7 7 
190 
267 
287 
2«5 
à 
, AUTRES 
26 
8 
2C« 
8 
10 
3Ö 1 
585 
8 7 1 
2 « 5 
6 2 6 
6 2 6 
«C 
. 
MCTEURS CE PROPULSION POUR BATEAUX, POIDS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
A L I . H . E S T 
TCHECOSL 
. A F A R S ­ I S 
ETATSUNIS 
CANADA PANAHA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 228 
6 7 5 
6 3 « 
5 766 
2 3 5 
2 7 9 0 
3«9 
958 
38 
39 
20 
7« 
26 
27 
32 
«0 
5 2 5 2 
12 
1«6 
1« 
56 
18 « « 0 
8 538 
9 9 0 « 
9 6 2 3 
4 267 
2 1 5 
«C 
60 
«6 
98 
2 2 0 6 
55 
2 3 1 
27 
359 
. 1 
a . a 
«0 
908 
a . 1
3 5 7 1 
2 «C6 
1 566 
1 525 
6 1 7 
«1 
«0 
59 
ι e c 2 5 « 
5 
187 
3 
1 1 
5 
a 
2 8 9 
12 
1« « 
1 063 
537 
526 
511 
2C1 
1« 
â 
2 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
MCTEURS CE PROPULSION PLUS DE 1000C KG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE DANEMARK 
229 
111 
1 5 0 3 
9 9 « 5 
6 287 
2 7 9 9 
«32 
88 
6 2 1 
1 178 
1«8 
* 
6C2 
165 
158 
* 
6 
1 
66C 5 5« 
078 
152 
3«6 
2CC 
323 
19 
8 
15 
1« 
10 
1«8 
51 
550 ««« 147 
1 1« 
912 
8 
2« 
3 
1 
6 « 1 
1 
2 
l « a 
5 
16, 
28 1 
2 3 1 
2 1 
2 
217 
2 
655 
171 
« 8 « 
« 8 « 
263 
'. 
2 5 0 
1 
2 
1 
1 
OUE TYPE 
555 9 
71 
8«6 
77 « 179 
167 
2 3 « 
1« 
166 
« 8 1 
685 
678 
«27 7 
lOOCOKG OU 
1 
Ρ BATEAL> 
72 
1 11 
2 5 9 
356 
2 
362 
6 
131 71 
2 5 1 
23 
150 
121 
193 a 29 
19 
22 
209 
a 
2 3 « 
« 7 6 
75B 
7 3 6 
520 
22 
«9 
307 
2 8 7 
395 
88 
199 
6 7 , 
11 
15« 
63 
19 
3 
6 
5 2 Î 
6 
7 9 0 
166 
6 2 « 
6 2 0 
9 1 « à 
CM3, 
11 
1 8 « 
32 
3 
518 
« 3 9  
1 6 1 
227 
9 3 3 
9 2 « 
5 3 0 
9 
'. 
2 
9 
149 
19 
120 
2 
6 3 
366 
1 6 1 
2 0 5 
2 0 5 
14 1 1 
MOINS 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
2 
1 
338 « 105 
2 2 8 
8 7 6 1 
8 0 
2 
59 2 1 
13 
69 8 
1«6 
l 
582 
6 7 5 
9 0 7 
737 
0 1 7 
152 
1« 
108 
5 9 « 
3 0 3 
137 35 
«5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C 2 6 
C 5 8 
C 6 2 
« C O 
7 2 2 
Ï C C O 
I C I O 
I C H 
I C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
I C ' 0 
mscE 
2 5 C 0 C C 
C C I 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 2 0 
« C O 
Ï C C O 
I C I O 
I C H 
ic;c 1 C 2 1 
1 C 4 0 
men 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 0 
C 3 « 
C 2 6 
C 2 8 
C « 2 
C « G 
C 6 2 
C 6 6 
« C O 
5 Î 8 
1 C C C 
I C 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
M C T C F E 
M A S S E R 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 3 0 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
C « 2 
c«e C 6 6 
« C C 
5 2 8 
7 2 2 
1 C C 0 
I C 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C « 0 
M C T C F E 
N I C H T 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
cc; C 2 2 
C 2 0 
C 3 « 
C 2 6 
C 2 8 
c;8 C 6 0 
C 6 2 
« C C 
5 C 8 
7 2 2 
1 C C 0 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
— 1 9 7 0 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 1 
E 
2 
3 
2 
N N L N G 
S S C F L 
M C C . 
N N L N G 
F . 6 7 
6 
1 « 
I C 
7 
1 
4 ; 
3 « 
I C 
I C 
6 
2 12 
5 « 
1 6 
2 ; 
5 1 5 
5 5 5 
1 7 3 
6 2 7 
6 5 C 
7 C 0 
2 5 
1 1 2 
am 
­ Janv 
F r a n c e 
a 
. . 
4 7 C 
4 1 1 
5 5 
; 5 
; 5 
. ­
R E N M I T ! 
N , PKW O l 
K R A F T W A G E N Z L 
2 2 2 
1 1 8 
12 
3 « 
1 3 
17 
4 3 « 
3 6 7 
6 8 
6 7 
;c 1 
. 7 8 
5 
1 
. 5 
5 4 
6 8 
7 
6 
1 
1 
¡ M C T Ç F E N M I T . 
N I C H T F U E R F 
3 5 6 
2 ; « 
; 6 8 
1 2 6 
5 C 5 
« 5 C 
5 
5 7 C 
2 7 
1 1 1 
6 3 
6 5 
8 C 3 
4 1 
6 3 
6 6 3 
8 
2 C 4 
2 6 « 
5 4 1 
7 5 0 
2 4 8 
8 
« 1 
1 3 6 
1 2 
I C 
2 
2 ; 
2 2 
2 
2 
2 
iittumm 
1 
6 
6 
1 5 
6 
6 
6 
6 
( « 5 
I C O 
4 1 
; i a 4 6 0 
1 Í 3 
8 8 
3 
6 
3C 
1 8 
2 
1 1 
i I C 
2 7 
« 6 
2 7 2 
7 6 2 
; i 3 
4 6 1 
2 6 2 
2 1 
1 
16 
2 
3 
3 
. 12 
5 
2 2 6 
6 2 6 
1 7 6 
a 
I C 
. a 
1 
a 
. 3 
. 5 2 5 
­
Í C S 
6 6 3 
7 2 6 
7 2 3 
1 6 7 
2 
e r ­ D é c e m b r e 
Belg. 
1 0 0 0 
Lux. 
. . 2 ; 
• 
4 3 5 
3 2 3 
1 1 7 
1 1 7 
5 2 
a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
;«c 
5 « 
1 6 
. 7 6 2 
« 6 5 5 
2 5 3 2 
2 1 2 3 
2 C i l 
1 2 2 9 
. 1 1 2 
ws\mmiEñ 
B E S 
1 ■■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
« 3 
1 
1 
7 7 2 
a 
. 
1 3 3 
6 3 7 
7 « 1 
C 9 6 
C 9 6 
5 1 3 
. ­
M Z L S A M M E N 
E N , LKW U N 
C N D E R E N Z W E C K E N 
2 3 2 
2 
3 
1 7 
1 3 
7 
2 7 6 
2 3 9 
3 7 
2 7 
2C 
■ 
1 
1 
. . . " 
2 
. 2 
2 
2 
■ 
Italia 
1 
1 
m 
5 9 6 
1 6 6 
« 3 2 
« 0 7 
« 0 7 
2 5 
­
/ O N 
1 
3 8 
. 16 
. 5 
6 1 
3 9 
2 2 
2 2 
1 7 
• 
E L B | T Z L E N C L N G F L E R K R A F T F A H R Z E U G E 
3 
6 
1 
« « « 
1 2 6 
. 2 6 1 
9 2 9 
I C I 
7 9 2 
5 
2 6 6 
1 
6 
2 2 
. . 1 7 
. 6 « 7 
ε 
2 3 2 
4 3 7 
7 5 5 
7 6 5 
1 1 6 
. . . 1 6 
55 
i ; i 
a 
5 C 9 
1 8 
7 7 « 
. 3 
6 
a 8 
. . 7 
. «« ­
1 9 8 5 
1 1 3 3 
8 5 2 
8 « 6 
ECO 
. . . 7 
7 
9 
7 
2 
2 
1 
: N C L N G , M A X . I C C P S L E I S T U N G , 
6 15 
4 1 3 
;c ; « 
2 5 
I t i 
C 3 9 
1 4 6 
1 4 3 
1 ( 4 
. . 2 
2 
2 
2 
3 0 
. 1 5 
3 6 6 
« 1 C 5 
a 
. . . _ . . 2 1 
. " 
5 6 6 
4 3 6 
1 3 1 
1 3 1 
1 1 0 
ELERTwl^t«F¿fcRÍ£Í!KÍ'cHEBEP 
3 
« 
« 
2 
i ; 
7 
7 
7 « 
2 2 6 
C 5 C 
2 1 C 
1 2 « 
2 7 
« 4 1 
2 5 5 
6 
12 
1 6 
2 5 
« 3 
;;c 5 
1 3 
C 5 7 
7 « 0 
2 5 7 
3 0 0 
7 3 3 
2 2 
6 
3 6 
2 
2 
6 
5 
1 
1 
9 C 1 
SC 
C 6 6 
2 C 
; « 1 
4 5 
7 ia 
« C E 
I C C 
3 C 6 
3 ( 6 
5 S C 
. . 
1 
2 3 
1 1 4 
7 2 6 
6 5 
1 3 7 
4 1 3 
; i c 
6 6 7 
6 4 3 
6 4 3 
2 2 5 
4 7 
6 1 
. 4 7 7 
2 3 
;«c 3 
. 3 
1 
1 6 
. , 3 
. 1 7 
1 2 1 5 
6 2 8 
5 8 8 
5 6 5 
5 5 C 
1 
. 1
1 
2 
« 1 
2 
2 
2 
I C C B I S . 1 C Ç Ç F 
L E R K R A F T W A G E N 
1 6 
l ì « 
. « 7 « 
1 
2 6 5 
2 5 
. 2 
. 1C 
. . « 1 « 
. 2 
1 3 « 8 
6 0 6 
7 « 2 
7 2 9 
3 1 3 
« . 1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
3 0 0 
8 9 
2 7 7 
. 1 6 « 
7 0 0 
. 1 « 1 
2 0 
9 6 
« 2 
6 « 
8 C 3 
1 « 
a 
1 5 1 
­
8 8 8 
8 3 1 
C 5 8 
0 2 7 
0 0 5 
7 
« . 2 « 
1 
9 1 5 
2 
1 
6 2 
. 8 
, 1 2 8 
. 1 
. 1
. . 8 3 
2 8 6 
• 
« 9 0 
9 8 0 
5 1 0 
« 2 5 
1 3 8 
1 
. 1
8 « 
N I C H T F U E R 
5 2 3 
7 
i a . 2 0 
6 8 8 
2 0 
. 2 
« 1 
. a 
6 1 
2 7 
­
3 7 « 
5 6 7 
8 C 7 
7 7 8 
7 1 6 
2 7 
, 2 
! L E I 
1 5 
2 9 
8 8 
. 3 
3 6 7 
9 
5 
. 6 
. 3 
. ««« 2 
2 
5 7 6 
1 3 5 
8 « 1 
8 3 7 
3 8 8 
2 
. 3 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
« 5 
5 
« 0 3 3 
. 7 6 6 
1 1 
3 
1 
¿ 5 
. 3 
1 1 
1 6 
a 
• 
9 3 2 
0 9 2 
8 « 1 
8 2 « 
8 0 2 
3 
1 
1 2 
S T U N G , 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
1 7 2 
6 
1 8 
8 3 6 
. 1 5 9 
3 5 
1 
1 1 
6 
l a 
1 3 
5 6 1 
3 
8 
8 5 5 
0 3 2 
8 2 3 
7 8 3 
2 1 3 
1 6 
6 
2 2 
■ H 
N I M E X E 
V » I fc 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
S U IS S F 
A L L . M . E S T 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 « 0 6 . 6 5 M O T E U R 
D " A U T C 
O C l 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
M C I N S 
F R A N C E 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
2 6 
1 8 
8 
7 
5 
C 2 « 
1 3 9 
1 « 
1 8 0 
6 8 5 
C 6 2 
0 7 « 
C C d 
6 5 1 
8 8 0 
« 1 5 3 
F r a n c e 
1 
1 
3 2 6 
1 7 8 
1 4 8 
1 4 6 
1 4 8 
. ­
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
S A C O M B U S T I O N I N T E R N E , 
S P C U R T R A N S P O R T DE M A * 
DE 2 5 0 0 C M 3 
1 
5 7 C 
3 « 6 
3 2 
5 « 
1 0 
« 9 
0 7 0 
9 5 6 
1 1 « 
1 1 « 
6 6 
1 
E T A U T O S 
2 2 6 
2 1 
3 
. 2 0 
2 7 4 
2 5 1 
2 3 
2 3 
3 
1 
Lux. 
. . 1 6 C 
. 
1 C 4 
7 6 6 
3 3 6 
3 3 8 
1 5 8 
. • 
N e d e r l a n d 
1 
I C 
6 
4 
3 
2 
."ir,m A U S A G E 
B « 0 6 . 7 5 M C T E U F S A C C M B U S T I C N I N T E R N E 
C H A P . 0 7 , N C N P O U R L E M O N T A G E 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
O C « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
C « 8 
0 6 2 
0 6 6 
« C O 
9 5 a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
8 « 0 6 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O C « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 « 8 
0 6 6 
« 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
8 « 0 6 . a : 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 a 
0 6 0 
0 6 2 
« C O 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
T C H E C C S L 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
N C N S P E C 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 6 
3 2 
19 
1 2 
1 
5 
9 0 
6 9 
2 1 
2 1 
1 3 
0 8 3 
2 9 1 
8 3 9 
1 2 5 
9 9 5 
3 9 5 
« 8 
8 « 3 
1 1 
5 3 
1 1 2 
1 3 6 
8 9 0 
1 0 5 
1 4 3 
5 3 4 
2 0 
6 5 7 
3 3 3 
3 2 4 
C 3 9 
« 1 9 
1 2 
2 
1 
2 5 3 
2 7 
15 
3 
1 
5 2 
4 7 ( 
' 3
2 0 
2 3 
7 2 2 
3 1 7 
8 C 8 
. 2 1 
. . 2 
. . « . 5 0 1 
­
« 2 « 
C 8 3 
3 « 2 
3 3 7 
6 3 1 
a 
. . 5 
2 
6 
2 
1 2 
3 
5 
9 
6 
5 6 e 
6 
1 1 
3 9 
1C 
1 6 
6 5 4 
5 6 9 
6 5 
6 5 
5C 
' C L R 
2 7 6 
. « C 4 
2 6 6 
2 1 C 
C 3 3 
1 c 
3 6 1 
1 
1 1 
7 5 
. . 6 6 
5 4 1 
2 0 
3 C « 
1 5 6 
1 4 6 
C 5 8 
5 C 2 
. . . 6e 
9 3 5 
1 3 9 
1 « 
2 5 9 
5 7 4 
« 8 2 
C 5 2 
9 3 9 
6 8 C 
. 1 5 3 
r A G E 
J N N E 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
6 
2 
2 
1 
DEA 5, SE 
; SPÉCIAUX 
1 
1 
. . . • 
V E H I C U L E 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
5 8 
2 2 2 
. 9 5 9 
5 5 
« C 3 
7 
3 
9 
« . . 1 5 
1 5 5 
8 9 3 
2 9 « 
5 5 9 
5 6 « 
« 2 8 
. . . 1 5 
C 8 5 
a 
. 4 2 6 
8 5 3 
6 4 3 
2 1 0 
2 1 0 
6 6 « 
. • 
■ C T O C 
S C A M 
­
Italia 
« 
\ 1 
1 
. » ! 
S A L T C M C B I L E S 
1 « 
1 
1 
1 6 
1 5 
3 
3 
! 
1 « 5 
« 6 
4 C 8 
. 4 1 3
1 3 1 
3 3 
1 8 3 
7 
3 0 
3 1 
1 15 
6 9 0 
2 0 
4 6 1 
5 4 9 
0 1 2 
5 3 7 
9 0 7 
3 8 « 
β 
2 
, ?2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 2 5 
0 0 5 
2 2 0 
2 1 6 
2 1 6 
« ­
­ R S , 
DE 
2 
1 1 « 
1 2 
1 3 
1 « 0 
1 1 5 
2 5 
2 5 
1 2 
LU 
6 0 « 
3 
« 1 7 6 
a 
2 0 
2 5 1 
3 
. 1 
1 « 3 
8 7 6 
. 
0 8 7 
7 8 6 
3 0 0 
1 5 3 
2 7 « 
« 
1 « 3 
M C T E U R S A C O M B U S T I O N I N T E R N E D ' U N E P U I S S . DE 1 0 0 C V O U M C I N S , 
A U T R E S O U E P C U R B A T E A U X O U V E H I C U L E S Í U T C M O B I L E S 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 
C L A S S E 3 
3 
1 6 
1 
8 
3 0 
2 1 
9 
9 
9 
2 8 7 
1 0 2 
7 3 
« 0 3 
1 6 6 
8 9 5 
2 3 5 
2 7 
1 1 
5 6 
3 3 
.'·, 1 9 
3 3 2 
6 3 
8 2 
Θ 3 8 
0 3 1 
8 C 6 
7 C « 
2 0 5 
7 1 
3 
3 1 
6 
1 
7 
7 
1 5 
1 3 
4 4 0 
0 4 8 
1 2 3 
1 7 3 
4 . 
. 5 8 
5 1 9 
5 1 7 
4 C 2 
3 5 8 
2 9 8 
I 
1 
3 
6 
6 
6 
e« . 2 5 
1 C 2 
8 
2 1 2 
1 
i . . . . 4 5 
. ­
« 6 7 
2 2 3 
2 6 « 
2 6 « 
2 1 4 
. _ ­
1 
2 
1 
1 
1 
M C T E U F S A C O M B U S T I O N I N T E R N E D ' I N E P U I 
Î O O O C V I N C L U S , A U T R E S Q U E P O L R B A T E A L X 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
Ν C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
9 
1 2 
7 
a 
« 0 
2 3 
1 7 
1 6 
8 
6 5 0 
« 0 7 
9 2 6 
2 8 1 
E l 
3 1 « 
6 « 6 
1 6 
3 8 
«« 4 7 
la 1 8 
8 3 9 
la 5 1 
4 6 8 
3 8 6 
C 8 1 
9 6 « 
0 6 7 
3 « 
5 
6 « 
8 
6 
2 
15 
1 5 
­3 
1 
9 5 9 
2 3 8 
3 1 1 
6 2 
9 6 9 
1 2 3 
. . 2 
3 
. . 5 C 7 
. • 
1 5 3 
5 7 0 
6 2 3 
6 2 1 
1 1 4 
. . 3 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
7C 
. 2 6 C 
9 9 9 
6 
2 3 6 
2 9 6 
. 7 
. _ . 4 7 C 
. 1
3 6 5 
3 5 5 
C 1 C 
0 1 0 
5 3 5 
. . 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 « « 
6 5 
. 2 ( 7 
5 6 
9 1 2 
1 5 
1 
7 
1 
3 0 
. . 1 3 
. 2 « 
« 8 3 
« 7 2 
0 1 1 
0 C 8 
9 « C 
2 
i 
2 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
S S . D E P I 
C L V E H I C 
1 3 
3 6 2 
. 5 « 1 
« 5 8 0 
6 9 
â . 1 5 
. . 6 1 « 
, 7 
2 19 
9 2 0 
2 9 9 
2 6 2 
. 6 5 8 
2 
1 5 
I 
1 
3 
3 
3 
1 
9 « 0 
1 2 
? « 
. 5 « 
6 6 7 
2 « 
2 
2 5 
2 
. . 1 5 9 
6 3 
­
5 7 9 
0 3 0 
0 4 9 
6 8 0 
7 1 9 
6 3 
6 
. S D E 
J L E S 
6 3 
6 9 
3 5 3 
. 9 
9 3 « 
7 
1 5 
. 8 
. 1 5 
. 3 0 9 
7 
7 
8 0 3 
« 9 « 
3 0 9 
2 8 7 
9 7 1 
7 
. 1 5 
2 
3 
6 
2 
« « « 
1 1 9 
1 0 
7 
6 5 « 
. 9 8 1
2 2 
2 6 
1 
3 0 
. 2 « 
1 9 
7 0 
. ­
9 7 0 
7 8 9 
1 8 0 
1 5 « 
0 3 « 
5 
2 
2 1 
.uicrcV 
2 
3 
1 
6 
3 
; ; 3 
5 « « 
1 7 
5 5 
« 3 0 
5 7 5 
1 5 1 
1 
3 0 
2 7 
2 9 
3 
l e 9 3 9 
1 1 
3 6 
8 8 6 
0 « 7 
8 4 Γ 
7 6 « 
7 8 5 
2 5 
5 
5 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­D 
Lander­
schlusîe 
Code 
pay: 
K IC F l 
ezember — 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
F M I I SELE 
W / S S E F f A F R Z Í L C E 
C( 1 
CC2 
CC3 
CC« cc; C22 
C28 
C .2 
C2« 
C6C 
«CO 
« a « 
5C8 
ÏCCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C4C 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C . 2 
C28 
C36 
C<2 
«CO 
«C« 
6 6 « 
ÏCCO 
IC 10 
K i l 
IC iO 
1 C 2 I 
1C2C 
1C21 
IC4G 
ZYLINC 
KUfEEL 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C22 
C.8 
C 20 
C26 
C28 
C42 
C46 
c ; 6 
CÍO 
C62 
C i « 
«CO 
«C4 
;ca 722 
1CCC 
1C 10 
1C1I 
i c ; c 
1C21 1C30 
1C4C 
1 
i 
3 
2C 
291 
1 1 1 
347 
16 
21 
25 
8 
162 
4 
« 
C 53 
«4 1 
61C 
591 
355 
IC 
1 
IC 
­ Jarwier­Dicembr 
France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
SIZLENCLNC .LEEER 
CEEP FLEI 
. 
53 
. . . 2 5 
. . . . 
1 16 
53 
25 
2 5 
¿5 
. ­
e 
kg 
N e d e r l a n d 
1CCCF 
KRAFTWACEN 
. 6 
1 3 5 
. 33 
. . . . 7 
. • 
162 
140 
«2 
41 
3« 
1 
1 
• 
VCN MCTOREN FUER LLFTFAHPZELGE 
3 
7 
^ 12 
5« 
. a 
1 
t « 
7 
• 
173 
29 
146 
145 
Í 4 
. . 1 
C c ^ E U S E f j 
4 
9 
6 
4 
1 
22 
15 
16 
1« 
6 
1 
537 
l i « 
163 
426 
564 
326 
3 
2 71 
4 7 
275 
t ; ; 
276 
11 
28 
2 16 
26C 
566 
7 
786 
4β 
4 6 6 
6 6 « 
6 2 1 
5C2 
5 « « 
752 
5 2 ; 
, 7 
. 8 
. «5 
. . 1 
2 9 
6 
­
55 
15 
(C 
75 
«5 
. . 1 
ÍLVRÊÍRÍF 
5 
5 
4 
17 
5 
11 
11 
c 
35 
17 
27C 
4 ( 6 
7 ( 1 
. 57 
. 1 
6C6 
245 
9 
1 
2C5 
1 
3 15 
. . 21 
C22 
6C7 
2 2 ; 
C (7 
e2c 
. 21? 
a 
. 1 
1 
. . . . 6 
. • 
5 
. K Ì A f T Ì A H R l 
1 8C3 
a 
1 15 
365 
«6 
543 
3 
6C 
4 
1 
. . 1 
. 1 
. i 7 
7 
. 5. 
3 C68 
2 3 3 ; 
733 
73C 
6 3 1 
. 2 
KE Et) 
3 
1 
5 
« 1 
1 
1 
1 m ρ 
Q U A N T I TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
S L E I S U N G , NICHT FLEF 
, . 61 
. 2C8 
, . . . 1C5 
. • 
37« 
61 
313 
313 
2 c e 
. . • 
20 
13 
13 
. 3 
12 
a 
111 
32 
16 
21 
. . . . • 
2 1 0 
127 
83 
83 
«9 
, . • 
9 
3 
6 
6 
, . . • 
hrMuRÎlŒCHS­
663 
97 
. «12 
51 
2 6 « 
. 75 
. 3 
2 
1 
. . 3 
. 5 
. . 9 
6«2 
2 « « 
358 
388 
371 
. 1C 
271 
22 
51 
. 379 
96 
. 5« 
«2 
268 
«2 
27 
1 
. a 2 5 9 
113 
. 1 776 
13 
3 « « 8 
7 2 3 
2 725 
677 
« 7 « 
1 7 8 1 
268 
minar, \·' ,.> ^wi .Τ. Κ ÎV /,. ■,■■■■■■ ν<α^­"­"< 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
c e C30 
C 24 
C26 
C 30 
C42 
C48 
C5C 
C56 
CÍO 
C62 
268 
250 
«CO 
«C4 
•.ce ;;e 664 
7 2 2 
1CCC 
IC 10 
IC I I 
1C20 
1C21 
1C20 
IC 2 1 
1C32 
1C40 
1 
2 
8 
3 
4 
4 
2 
«63 
62 5 
375 
738 
560 
727 
2«« 
22C 
369 
C66 
126 
135 
117 
19 
1 1 
20 
55 
36 
16 
522 
6 
IC 
7 
35 
20 
7C1 
775 
522 
636 
7 ÍC 
164 
1 t 
IC 3 
1 
1 
Í 2 ï 
2 
. 252 
52 
422 
3 ( 7 
16 
6 
<7 
165 
653 
1 
3 1 
a 
. . . 52 
. . 27 
1 
. . . 1 
322 
e t ; 
237 
1 ( 8 
1C5 
16 
5 
53 
137 
. 121 
2 ; c 
1 
147 
15 
8 
. 4 
. «7 
. . . 
. 2 
. 265 
. , , . ­
1 CC7 
5C5 
455 
456 
181 
2 
. . 
2 
1 
58 
2C5 
. 6 7 1 
31 
353 
1«6 
i c e 
1«6 
« 1 
. 2 
« 15 
. 7 
2 
5 
15 
5 
5 
6 
. . 13 
165 
203 
561 
672 
756 
67 
. . 23 
195 
16« 
130 
. 2 2 1 
1 18 
75 
13 
«5 
1«2 
115 
59 
1 
1 
11 
7 
. 1 
. 126 
. « 7 
35 
6 
1 « 8 0 
709 
771 
7C2 
507 
50 
. . 20 
e 
. 12 
2 
. 74 
. . . a 50 
« « 
169 
22 
1«7 
129 
79 
9 
. 10 
. . . . . 2 
, . . 38 
, ■ 
« 0 
1 
«0 
«0 
2 
. . • 
2 180 
. . 375 
6 « « 
2 
5 
3 
. 27 
1 
. «6 
. 10 
• 
3 296 
2 555 
7«0 
7 0 1 
6«a 
11 
28 
53 
3 
32 
185 
. 91 
2 
2« 
33 
26 
10 
. 112 
3 
a 
6 
1 
30 
l 
95 
. . . . ­
727 
273 
« 5 « 
398 
187 
«9 
1 
. 7 
I N I M E X 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 « 0 6 . 8 
CCI 
002 
CC3 
0 0 « 
CC5 
022 
0 2 8 
032 
0 3 « 
0 6 0 
« 0 0 
««« 508 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10«0 
5 KCTEU? 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
F INLANDE 
CANEMARK 
FCLOGNE 
ETATSUNIS 
CANAL PAN 
BRESIL 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
S A CCMEUS 
OU i 
1 
1 
« 1 
2 
2 
1 
8 « 0 6 . 9 1 PARTIES ET 
CCI 
002 
CC3 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 36 
062 
«00 
« 0 « 
6 6 « 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 « 0 6 . 9 3 BLCÇS­POUR M 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0C5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0«2 
0 « 8 
056 
06O 
062 
06« 
« 0 0 
« 0 « 
5C8 
732 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
R « 0 6 . 9 ' 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
022 
028 
030 
0 3 « 
036 
038 
042 
0«8 
0 5 0 
056 
060 
062 
268 
390 
« 0 0 
«04 
5C8 
52a 
6 6 « 
73? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
POUR M 
5 
6 
6 
6 
stm 
3 
8 
1 
6 
2 
1 
1 
28 
13 
1« 
12 
7 
1 
PCUR 
38 
10 
15« 
2 0 3 
359 
2 0 « 
89 
«« 66 
6« 
656 
2« 
1« 
0 1 6 
765 
252 
1«8 
«00 
40 
2 
6« 
F rance 
Τ ICN 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
INTERNE C U N E P L I 
BA1EALX CL VEHICLLES 
. . . «77 
. 1 
. a 
66 
. . . ■ 
56« 
«77 
87 
67 
67 
a 
. • 
. . 15 
« C l 
. 126 
. . . . 17 
. • 
565 
«16 
1«9 
1«7 
130 
2 
2 
• 
ss. 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
3F F I L S DE 
A L U M C B I L E S 
1 
1 
1 
. , . 3 2 0 
. 733 
. . . . 531 
. ­
58« 
320 
2 6« 
2 6« 
733 
. . • 
PIECES CETACHEES POUR MOTEURS D 
92 
«« 19 
2«7 
I I 
8 9 « 
17 
22 
35 
103 
315 
11 
833 
« 1 3 
« 2 1 
369 
9 « 5 
18 
2 
35 
ÎRE5 
S DE 
3«0 
2 6 6 
20« 
0 0 2 
9 2 8 
252 
11 
6 3 1 
75 
676 
0 6 2 
26Θ 
16 
26 
2«9 
299 
6«9 
3« 
9 9 0 
150 
358 
7«0 
6 1 7 
0 1 9 
8 5« 
9 9 6 
557 
1 
2 
1 
1 
CART VEHI 
3 
« 
2 
1 
12 
« 8 
7 
4 
. 23 
a 
2C0 
1 
390 
a 
« 35 
3C0 
2 6 6 
­
220 
2 2« 
557 
962 
3 9 5 
. . 35 
[ULES 
70 
58 
9C7 
6«6 
18C 
. 158 
1 
« 0 1 7 
212 
1« 
2 
220 
1 
15« 
. . 76 
9 2 2 
8 8 1 
C«0 
6C1 
343 
. 239 
15 
. 1C 
5 
10 
8 
. 1 
a 
232 
. 11 
292 
«0 
252 
2 « 1 
9 
11 
a 
• 
65 
10 
. 1« 
. 2«3 
16 
10 
. « 1 « 
«9 
• 
830 
93 
737 
737 
273 
1 
. ■ 
ULASSES CYLINDRES AUTOMOBILES 
1 1 9 1 
a 
113 
1 C«8 
1«3 
«C2 
11 
167 
« 5 
a 
. 1 
a 
2 
. 16« 
3« 
a 
10 
3 3 2 0 
2 « 9 5 
825 
617 
6C9 
, 3 
O T E L Ì K ^ I & E S ^ D H E Î Î Î C U L E S 
ET AERODYNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
L I B E R I A 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRES I L 
ARGENTINE 
INCE 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
­ A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
11 
5 
5 
5 
3 
650 
667 
562 
55« 
002 
9 3 2 
216 
?ea 
339 
732 
159 
60 
67 
1« 
19 
39 
22 
28 
12 
«82 
10 
20 
2« 
65 
20 
ICO 
«55 
6«5 
367 
6 7 1 
18« 
3 
7 
93 
1 
. ï 1 
1 
1 
228 
116 
8C7 
253 
75 
9 
72 
115 
302 
7 
20 
. . . . 19 
. . 127 
8 
. . . 5 
177 
«05 
772 
739 
560 
10 
7 
22 
217 
176 
332 
119 
566 
1 «83 
7 3 1 
752 
7 5 1 
166 
2 
« 3 
'ï 
1 
2 
1 
1 
835 
165 
. 539 
173 
586 
. 181 
. 9 
6 
« 1 
. 10 
. 20 
. . 30 
57« 
712 
862 
8«6 
785 
. 16 
JTUSC 
102 
2 8 9 
. 096 
21 
« « 1 
1«5 
127 
1«3 
«« 1 
5 
2 
8 
. 6 
1 
2 
12 
2« 
2 
11 
. . 12 
532 
508 
02« 
577 
9C2 
33 
. . 1« 
10 
110 
, 359 
139 
89 
«« . . . . • 
762 
« 7 9 
2 8 3 
283 
2 3 1 
. . • 
AERCOYNES 
11 
222 
2 6 « 
17 
2«7 
2 « 5 
23 
2 
2 
• 
CHEMISES 
510 
29 
32 
. 766 
19« 
. 101 
69 
856 
37 
«« a 
1 
16 
298 
2 59 
. 1 9 6 1 
3« 
5 2 1 3 
1 337 
3 876 
1 595 
1 2 2 0 
1 9 6 6 
315 
&ÏÉ?sSES 
2 5 8 
139 
212 
. 72« 
160 
«5 
26 
3« 
322 
128 
36 
« « 19 
19 
. . . « 5 9 
. 9 
23 
65 
3 
2 6 9 7 
1 333 
1 3 6 « 
l 222 
715 
1 0 1 
1 
«i 
I t a l i a 
I C C C C V , 
38 
. 29 
5 
. 205 
. . . 6« 
i « e 
2« 
1« 
5 « 1 
7 3 
« 6 9 
3 6 7 
2 1 9 
38 
a 
6« 
1 
10 
. 28 
a 
2 « 2 
a 
2 
. 2 93 5 
. • 
3 2 2 7 
39 
3 188 
3 1 8 « 
2 « 5 
« . • 
8 0 « 
2 
1 
5 0 8 
a 
8 9 0 
. « 1 
2 
2 
8 
. 23 
1 
. 52 
. 29 
. 
2 3 2 9 
1 315 
1 0 1 « 
9 6 0 
897 
30 
2« 
73 
11 
76 
3 1 9 
a 
137 
1 
«« « 7 
55 
23 
. 6 1 
2 
, 1« 
1 
26 
a 
3 0 6 
. a 
1 
. ­
1 2 1 1 
« 7 8 
7 3 3 
6 7 8 
3 0 8 
« 0 
2 
15 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
F L E L E l 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C28 
C3C 
C 3« 
C26 
038 
C42 
C48 
C62 
C6« 
350 
«CO see ;;e 722 
556 
1CCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C4C 
PI EU El 
C C I 
CC2 
CC3 
OC« 
CC5 
C Í 2 
C28 
0 2 0 
C2« 
C26 
C28 
C«2 
048 
C56 
«CO 
722 
ECC 
1CC0 
1010 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C32 
1C40 
ANCERI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
0 3 0 
C2« 
C36 
C28 
C42 
C46 
C56 
CÍO 
C62 
C6« 
«CO 
«C« 
5C8 
528 
6 6 « 
722 
1CCC 
I C I O 
U l l 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C«C 
«NCERI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C32 
C2« 
C36 
C28 
C«0 
C42 
C48 
c;c C Î 6 c;e C60 
C62 
268 
268 
350 
«CO 
«C« 
;c« 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
QU AN TITÉi 
Deutsch land 
(BR) 
,KCLEENSTAN(EN L .KCL E E N , F .KR AFÍFAHRZELGMCTCPE N 
1 
1 
« 2 
2 
1 
1 
; 2 6 
«5 
«5 
2C7 
255 
121 
« 13 c 
« 45 
58 
5 
42 
; 75 
«6 
173 
2C7 
6 
72 
2 
; i 9 
190 
C2C 
718 
377 
2 2 2 
65 
426 
152 
42« 
15 
2 c 
125 
1 2 « « 
6 2 1 
622 
6 2 1 
«E2 
.KOLBENSTANGEN LNC 
2 
1 
1 
1 
27« 
56 
ec ε;; . t i 
1«5 
3« 
32 
125 
1«6 
2 3 « 
65 
55 
« 13C 
«6 
2 
7«5 
656 
C53 
C64 
7 1 1 
21 
4 
6 
1« 
17 
3 1 « 
335 
16 
3 
13 
1« 
Í 5 
i ­i 
'Î 
a 
a 
9 
a 
• 
643 
6 6 1 
163 
161 
143 
. . 2 
121 
. 1«
166 
15 
7 ; 
2C 
17 
2 
2 
443 
216 
127 
12« 
1C2 
. 1
56 
36 
. 369 
25 
366 
e« 
52 
­
1 CC2 
« 8 8 
515 
513 
455 
. 2 
13« 
9 
3« 
. 27 
2C8 
. 12
« 7 
57 
1 
31 
2 
79 
«6 
20 
207 
θ 
11 
. 
500 
203 
697 
3 9 6 
28a 
2 1 9 
82 
KCLBEN.FLER ANDERE MCTOREN 
;c 
. 39 
58 
; 1« 
1 
1 
. ; 9 
. , . . 36 
. • 
301 
192 
Í K 
uc 7« 
. . " 
149 
61 
. 276 
2 
«7 
5 
« 37 
3 
162 
56 
1 
. 8
1 
• 
646 
468 
358 
3 5 1 
2 8 1 
7 
4 
­
T E I L E FUER KRAFTFAHRZELGMOTCREN 
« 2 
2 
I 
13 
9 
4 
« 2 
5C7 
24« 
82C 
676 
7 « « 
1SS 
140 
23 ;e 79 
3 1 1 
76 
5 
20 
24 
5 
CC5 
4 
136 
6 
25 
16« 
666 
353 
276 
C30 
« í 1 
175 
7C 
19 
28 
3 171 
1 9 4 5 
1 3C7 
6 1 c 
7 
2 
288 
45 
5 
1 
1« 
. 6 12 
. . « . 31 
7 5 Í 2 
; 163 
2 35C 
2 3 6 2 
1 3 E 1 
5 
22 
T E I L E FUER ANCERE 
2 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
« 
357 
463 
«76 
555 
C27 
6 5 « 
1 4 1 
6 1C 
6 
6C2 
; ; 7 
27C 
15 
457 
; C 2 
2C 
3 
15 
7 
29 
2 ; 
1 
6 
763 
27 
11 
a 
45 
15 
888 
1 2 55 
162 
; 263 
652 
«7 
163 
1^6 
. . 1C
9 
a 
. 1
69 
na 
27 
51 
S I 
2 
. " 
MCTCREN 
1 1 :6 
. 1 2C6
3 «68 
272 
«46 
13 
;o . 5 
«0 
6 
1 
6 
2 
. 1
. . 17 
. 1
1 
3 5 5 0 
2« 
9 
9 0 
. 59 
19 
l i 
19« 
177 
17 
16 
• 
; « 2 
1 e c o 
. 2 527
212 
826 
69 
166 
5 
7« 
« 7 1 
39 
1« 
26 
1« 
8 
. 11
2 
3 
3 
. 5
68 
3 
3 
68 
17 
23 
. 9 
31 
21 
13 
73 
12 
16 
1 
37 
« 62 
«7 
2 
447 
117 
330 
315 
165 
11 
. « 
559 
125 
776 
. 772 
« 0 0 
65 
18 
26 
73 
2 
28 
. 2
9 
« 257 
« 13  
1 
29 
33 
3 331 
2 233 
1 C98 
9 1 9 
5aa 
1 6 « 
15 
562 
331 
193 
. 2 8 « 
1«7 
38 
212 
1 
52 
5«3 
17C 
. 2 5 9 
75 
1 
1 
. 2 
3 
2 
a 
. 208 
. 7 
I t a l i a 
7 1 ' 
3 « ' 
« 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 « 0 6 . 9 5 B I E L L E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ι OC« 
0 0 5 
! 022 
028 
0 3 0 
0 3 « 
036 
0 3 8 
0 « 2 
0 « 8 
0 6 2 
0 6 « 
3 9 0 
ι « 0 0 
5 0 8 
528 
7 3 2 
9 5 8 
6 3 0 1000 
5 6 2 1 0 1 0 
68 1 0 1 1 
6« 1 0 2 0 
«9 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
16 
3 
6 
1 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Ι Τ 4L IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SU EO E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAFON 
NON SPEC 
f C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 
2 
1« 
8 
; « 3 
F rance 
' I S T C N S Ρ 
« 9 9 
7« 
61 
C23 
8 2 2 
475 
17 
«07 
10 
1C5 
291 
20 
9« 
16 
250 
27C 
735 
722 
1 ­
2 2 « 
17 
202 
«80 
723 
66 1 
306 
770 
274 
2 
4 
2 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
MCTELRS VEHICLLES 
. 6 
« 129 
« a i 
656 
. 61
. 53 
3 
a 
. 4
1 
. 539 
. . 25 
• 
172 
6 2 0 
; ; 2 
54« 
572 
. 8
116 
. 46 
968 
71 
275 
17 
55 
. 5
3 
4 
. 3
. . 47 
. . 9 
17 
1 6 6 3 
1 202 
« 8 2 
«60 
«CC 
. ; 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
8«o6.96 g¿g4fcfiEE|TAcíg588íL|gu|THS1njB?N¡5v¡TRES 
1 0 0 1 
. 0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 0 « 
0 0 5 
7 0 2 2 
0 2 8 
I 0 3 0 
0 3 « 
I 0 3 6 
I 0 3 8 
0«2 
0 « 8 
0 5 6 
i « 0 0 
732 
800 
312 1 0 0 0 
180 1 0 1 0 
1 3 2 1 0 1 1 
127 1 0 2 0 
«8 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1032 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 « 0 6 . 9 7 A U T R E : 
339 CCI 
10 C02 
6 0 0 3 
1 «37 0 0 « 
0 0 5 
4 « 7 0 ·.· 
12 0 3 0 
0 3 « 
25 0 3 6 
1 038 
2 1 o ,.: o«a 0 5 6 
27 0 6 0 
1 0 6 2 
j 0 6 « 
135 ' , .V' 
2 «7 
1 79 
68 
6« 
«a 
3 
11 
10 
6 
65 
27 
1 
7 
1 
5 
5 
« 1 
1 
2 
36 
« 0 « 
2 508 
I 528 
6 6 « 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
3 1 0 1 1 
î 1020 
> 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPUN 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 « 0 6 . 9 8 A U T R E ; 
r oci 
r 0 0 2 
• 0 0 3 
> 0 0 « 
005 
1 C22 
> 028 
) 0 30 
0 3 2 
i 0 3 « 
> 0 3 6 
) 038 
0 « 0 
I 0 « 2 
1 0«8 
I 0 5 0 
0 5 6 
3 058 
i 0 6 0 
1 0 6 2 
3 268 
2 8 8 
3 9 0 
1 « 0 0 
« 0 « 
508 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
E R ES I L 
3 
6 
« 2 
2 
I 
PART 
« 
25 
12 
« 
« 
55 
43 
12 
11 
6 
PART 
5 
3 
2 
22 
8 
6 
2 
1 
3 
19 
422 
177 
2C0 
250 
377 
« 7 0 
43 
95 
141 
217 
139 
37 
81 
17 
7 2 1 
37 
1« 
«60 
426 
05« 
0 0 « 
105 
2« 
1 
23 
1 
1 
. 3« 
30 
537 
279 
62 
7 
38 
«8 
93 
26 
10 
. . ea 
3 
• 
662 
280 
362 
375 
2 7 « 
. . 6 
75 
. 62 
248 
2C 
4C 
, 3
. 65 
2 
. . 
175 
. • 
69C 
405 
265 
265 
110 
. . • 
1 
1 
IES DE MCTEURS OE VEHICLLES 
657 
5C0 
8 7 7 
146 
175 
a 4 4 
«33 
31 
379 
« 4 8 
567 
157 
10 
3« 
59 
25 
267 
12 
1«2 
«7 
107 
«65 
6 6 1 
5 9 6 
065 
6 1 1 
137 
310 
1«0 
12 
6 
2 
2 
25 
19 
ç c 
2 
, 157 
168 
7 7 1 
459 
126 
247 
19 
59 
10 
513 
116 
10 
27 
3C9 
39 
122 
2 16 
595 
6 2 1 
52« 
«62 
4« 
50 
IES ET PIECES 
9«C 
726 
140 
9 1 3 
«27 
« 0 0 
383 
216 
1« 
184 
292 
793 
1« 
6 9 9 
7 1 8 
3 7 
23 
57 
?5 
6 6 
20 
11 
2 3 
35« 
70 
3« 
6 
5 
2 
. 159 
2C« 
229 
719 
a 7 0 
16 
542 
1 
769 
2?6 
62 
. 356 
2 
. 3 
10 
1 
28 
, . . C47 
9 
13 
3 
. 2« 
; i 
«7 
2 
3 
. a 
4 
2 
a 
. _ . . 9 
, . _ _ 176 
322 
125 
197 
196 
9 
. ­
DETACHEE 
1 « 6 1 
. 1 112
5 6 Í « 
887 
1 «59 
«7 
219 
3 
33 
187 
2« 
7 
23 
25 
1 
« 1 
. 4C
5 
11 
19 
11 6 1 6 
55 
land 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BP.) 
ALTCMCEILES 
14C 
55 
. 6 6 6 
126 
968 
a 
2C2 
, 13
1 
7 
I 
5 
. . 16 
. . 165 
• 
367 
987 
380 
37« 
16« 
. 6
QUE 
223 
112 
. 969 
10 
163 
23 
15 
39 
12 
63 
22 
. . 15
5 
• 
679 
31« 
365 
361 
315 
« 1 
2 
2 
1 
DE 
548 
« 10 
. 1«« 
2«8 
_ «9 
8 
27 
2 8« 
1 
90 
« 2«9 
270 
100 
722 
3 3 
35 
­
8 « 1 
706 
135 
112 
616 
768 
255 
ICO 
10 
103 
. 68 
91 
12 
3? 
51 
19 
39 
5 
1? 
17 
310 
29 
1« 
9 « 9 
281 
668 
635 
2«« 
16 
. 17 
ALTCMCEILES 
49 
125 
. 335 
66 
7 a . . 7 
I 
« . . 1
. 1 
. a 
. . «1 
6«8 
5 76 
72 
69 
22 
2 
1 
3 
5 
I 
1 
13 
9 
3 
3 
1 
558 
165 
6«9 
. 5 6 1 
261 
125 
12 
175 
«2? 
9 
37 
. 6
2« 
21 
397 
11 
131 
5 
106 
126 
809 
935 
87« 
579 
996 
2«3 
52 
S Ρ MOTEURS NCA 
1 
1 
7 
2 
13« 
837 
. 0«8 
863 
« 9 5 
16« 
5«2 
6 
157 
762 
61 
7 
41 
31 
6 
1 
39 
1 
6 
5 
. 3
478 
3 
13 
2 
'. 
. 
3 
«16 
707 
535 
. 938 
523 
106 
510 
3 
126 
9 « « 
398 
. 233 
63 
1 
1« 
. 20 
2 
2 
a 
. 0«9 
a 
8 
I t a l i a 
6 9 5 
9 
1 2 6 0 
128 
33 
2 139 
1 9 6 5 
1 7 « 
1 7 1 
13« 
2 
­
2 « 
2 1 
5 
1 0 9 6 
. 11« 
1 
7 
3 
2a 
9 
. « 9 
. 133 
. • 
1 500 
1 1*6 
3 5 « 
3«a 
162 
« . " 
1 2 8 7 
53 
36 
11 9 8 9 
. 1 « « 8
5 0 
_ 1«5 
5 
« 2 
. . 2« 
7 
« 5 5 1 
. 11 
3 
„ 
­
i ; 6 6 6 
13 3 6 5 
2 3 0 1 
2 2 « 3 
1 64(1 
2 1 
37 
709 
1 0 2 3 
289 
3 9 5 2 
. 1 053
50 
«03 
1 
99 
173 
2«8 
. 6
597 
29 
1 
7 
3 
10 
a 
. 1
2 16« 
3 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Lande 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 O O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
624 
( 5 6 
6 ( 6 
i:2 eco 
e i ? 
55e 
icco 
IG 10 
I C H 
1C20 
1C21 
IC20 
1C2 1 
1C22 
1C40 
e 
6 ι 
1 
I 3 3 
2 
1 
IC 
1« 5«5 
11 178 
427 
45C ez 
2 
5 
54 
1 
IC 
3 6(1 
2 2C8 
1 472 
1 «6« 
1 1:5 
1 
2C 
2 
1 
5 
IC 57« 
6 121 
« 653 
« 613 
56« 
1« 
? 
2 
18 
166 
260 sca 
6 7 3 
6 6 C ia 
3 
16 
3 
10 
581 
391 
190 
158 
563 
26 
UASSEF7UflEINEN,WASSERRAECER L.ANO.HYDR.KRAFT MA5CH. 
WJSSEFTLREINEh 
cc« 
CC5 
C22 
C22 
Ci« 
C26 
C2a 
C4? 
4C0 
4C4 
732 
558 
1CCC 
ICIO 
I C H 
1C20 
K i l 
1C9 
12 
9 
2 7 
1 1 
33 
7 
4 
36 
563 
3 
5 
656 
12« 
73; 
730 
65 
65 
2 
167 63C « 19 
71 11 3 10 
56 619 1 9 
56 619 1 9 
; i . ι 9 
WASSEFRAECER UNC ANDERE HYCRALLISCHE KRAFTMASCHINEN 
C C I 54 . 6 2 33 CC2 
0C3 9 . « 
CC« 33t 172 33 
CC5 102 46 3 
C22 325 63 11 
Ci* ; 5 
c:e ici it 2 
C30 35 3 1 
C22 62 76 
C3« 127 3 1 
C3t 12 ; 1 
C2B 3 
C46 3 . 3 
2C« 8 8 
«CO 26« 4C ; 
722 2 1 . 
1CC0 1 ¡3« «ÍC 72 
ICIO 5C8 218 «9 
I C H 1 C27 242 23 
1C20 1 C17 233 23 
I C H <6C 112 15 i c !o 9 e 
IC32 8 8 
1C40 
T E I L E FUER WASSERTLREINEN,WASSERRAECER LSW. 
52 
12 
139 
i 
1 
1 
2 
2 5 
1 
237 
67 
17C 
169 
143 
1 
CCI 
CC2 
C C I cc« 
CCÎ 
C22 
C20 c:­« 
6 26 
C3a 
C42 
4CC 
4C« 
; c« 
722 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 I 
1 C 3 0 
2 0 1 
9 3 
26 
265 
96 
16 
3 
22 
9 0 6 
56 
56 
se 
238 
IC 
6 
1C4 
6 6 1 
4 ? 4 
4 1 4 
C 1 4 
10 
1 
16 
9 
; 
5 1 6 
I 14 
4 C 3 
4C2 
2 3 6 
13 
1 5 1 
1 
2 
i 
5 
2 7 
2 3 6 
5C7 
2 2 4 
2 6 3 
2 8 3 
6 
1 7 
1 
22 
2 1 
1 
1 
«1 
79 
3 3 
2 1 
2 
1 0 3 
3 5 
3 
530 
83 
««Θ 
4«8 
273 
1 3 1 
2 
1« 
85 
9 
3 
28 
306 
50 « 
53 
68« 
2 3 1 
«53 
« 5 3 
396 
ANCEFE MCTCREN LNC KRAFTMASCHINEN 
CC 1 
CC« 
C Í 2 
C4C 
2 12 
4C0 
4C« 
6 36 
1CCC 
IC 10 
IC 1 1 
1 C 2 0 
ic ; i 
IC 20 
IC 22 
STF1FLTPJEEWERKE.SCFLBKRAF l E I S 25CC KG 
22 . 1 1 9 
2 7 « ï 
1 5 
1 
2 6 16 
1C2 
12 
67 
67 
4 2 
1 
1 
15 
19 
12 
11 
1 
1 
1 
TUFeCSTRAHLTPlEEWERKE.SGHLEKRAFT LEBER 
6 « (C 1 C ( 2 5C 7C 1 68 
2 299 
9 « 5 
1 3 5 « 
1 3 1 9 
« 8 6 
28 
528 ARGENTINE 
6 2 « ISRAEL 
6 5 6 YEMEN SUD 
668 CEYLAN 
7 32 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 2 . P Ö L Y N . F R 
9 5 8 NCN SPEC 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
15 
19 
12 
10 
4 3 3 
2 9 
13 
37 
79 286 
«3 146 
36 1«0 
35 6 6 9 
1« 282 
235 
25 
22 
193 
1 
5 5 
17 3 6 5 
12 3 1 1 
; C5« 
« 9 9 6 
2 « 6 5 
15 
1 
1 
« 3 
5 
7 
12 
75 
2 8 
13 
2 6 
23 195 
9 163 
1« C 3 2 
1 3 8 3 0 
1 9 7 7 
1 2 « 
22 
19 « ; 
MACHINES MOTRICES HYORAULIQUES 
TURBINES HYCRAULICUES 
38 
29 
10 
5 
79 
13 
«7 
9 
3 
l a 
30 
2 3 5 
9 1 
1 « « 
1 « « 
1 1 7 
5 1 
« 1 
2 6 « 
6 
3 7 5 
9 1 
2 8 « 
2 7 « 
2 7 1 
10 
1« 
15 
1 
1 
44 
12 
3 1 
3 1 
30 
1 
1 
0 0« 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 4 2 
«00 
« 0 « 
732 
9 5 8 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
NCN SPEC 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
« 0 7 . 3 0 ROUES 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
022 
0 2 6 
023 
030 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0«6 
2 0 « 
« 0 0 
732 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
419 
10 
32 
1 1 « 
1 8 2 
165 
11 
1Θ 
2 3 1 
1 3 7 7 
12 
5 3 
2 6 3 9 
« « 5 
2 195 
2 1 « 2 
3 9 1 
3 8 1 
19 
« 1 
1 615 
3 6 0 
1 0 3 6 
17 
2 7 0 
1 0 3 
2 5 0 
1 3 0 3 
3 9 0 
10 
5 1 
79 
1 5 7 9 
«7 
C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
559 
« 1 7 
1 4 2 
0 6 1 
1 1 3 
79 
79 
1 
1 6 5 
5 
2 6 
1 1 « 
1 8 2 
1C3 
18 
3 8 
6 5 « 
1 7 « 
« 8 C 
« 6 0 
3 1 1 
1 
3 
808 
2 1 8 
2 5 7 
17 
5 1 
8 
226 
25 
36 
1 
79 
305 
35 
2 111 
1 C29 
1 C 6 2 
1 COI 
« 1 8 
79 
79 
1 
16 C82 
I l 1 0 2 
« 980 
« 9 C 2 
« 1 6 7 
3 0 
1 
2 
« 7 
32 
5 
11 6 « 8 
« 596 
7 052 
6 9 8 1 
3 6 0 7 
35 
10 
131 
IC 996 
5 97« 
; 022 
« 960 
2 026 
31 
17« 
l 377 
12 
1 566 
23 
1 563 
1 563 
51 
1« 
215 
11 
31 
IC 
2 
2 
;î 
3« 
«3; 
292 
1«3 
1«3 
59 
2« 
9 
200 
î 
37 
32 
5 5 5 
(OTRI 
12 
3 
. 213 15 333 
2 
3 3 
1 1 7 
■ 
. 1C5 2 
735 
2 6« 
«71 «71 361 
CES 
1 
3 
2 ? 1 
«2 
8 
3« 3« 3« 
HYORAUL 
173 
15 
2« . 116 311 
89 
70 7 080 2«8 9 
. 989 10 
1«5 
328 817 817 8 07 
320 
206 
113 6C «1 
[OIES 
1«5 
a 
359 
6« 
118 
20 1« 168 97 
a 
. 146 
1 133 
50« 629 629 «68 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OE MACH MOTRICES HYDRAULIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 « CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0«2 ESPAGNE 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
5 0 « PEROU 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
09 1 
61 ao 
8 1 5 
159 
1 1 2 
1« 
ICO 
116 
73 
2« 
8C9 na 
13 
12 
612 
207 
«06 
3 9 1 
« 2 1 
15 
52 
5 
1 5 5 
26 
29 « 
17 
1 0 7 6 
19 
82 
1 « E l 
2 3 9 
1 2 « 3 
1 2 « 2 
1 1 2 5 
292 
3 5 
« C 5 
6 
12 
126 
1 118 
2 CC3 
7 3 8 
1 265 
1 2 6 5 
20 
1 219 
« 5 
39 85 2 125 
9< 
9 
î 6« 
8 72 513 53 5 1 533 
­) 1 638 
38 8 
> 1 250 
1 2«9 
711 1 
579 
ι 170 
5 2 5 527 20 . 67 
13 
■ 
1 391 
7«9 6«2 629 562 13 
AUTRES MCTEURS ET MACHINES MOTRICES 
TURBC­REACTEURS C UNE POLSSEE DE 250C KG CU MCINS 
FRANCE 
0 0 « ALLEM.FED 
C22 R C Y . U N I 
C«0 PORTUGAL 
212 . T U N I S I E 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
6 3 6 KOWEÏT 
OC 1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
2 C19 
15« 
6 2«2 
1«0 
110 
7 393 
161 
79 
16 2 9 6 
2 1 7 2 
1« 126 
13 9 3 6 
6 382 
189 
no 
1 1 « 
1 6 1 
5 5 2 
5 5 2 
3 1 7 
255 
1 2 7 5 
1 2 5 5 
663 
106 
2 5 
25 
899 
. . • 
■ 
667 
768 859 
899 659 . • 
2 
2 
? 
/ 
611 
. a 
192 
­
a;3 
50 803 
803 611 . a 
2 390 
1«0 110 87 
79 
2 861 
55 2 807 
2 617 2 530 189 110 
TURBC­REACTEURS C UNF POLSSEE DE PLUS DE 2 5 0 0 KG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 « 5 
5 « 5 3 
589 
753 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NÌMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
CC2 
CC« 
CC5 
C22 
C2« 
C28 
C20 
C3« 
C36 
C28 
C40 
C42 
C«8 
2 2 0 
«CO 
«C« 
6 16 
6 2 « 
622 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
« M E R E 
CCI 
CC2 
C22 
C3« 
C26 
«CC 
8CC 
1CC0 
I O C 
U l i 
I C 2 0 
I C H 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
76 
37 
13 
161 
c 
12 
18 
39 
216 
29 
12 
2 
22 
5 
2 ; 3 
17 
7 
« « 
1 C56 
285 
6C6 
765 
«52 
2« 
F rance 
a 
. ;; . . . . . . a 
. . a 
12 2 
. . a 
­
167 
167 
167 
­
STRAFLTRIEEWERKE 
2 
1 
2 
2 
8 
«0 
5 
63 
5 
58 
58 
12 
TLF8CFFCFELLERTP 
C C I 
C22 
C2C 
212 
376 
«CO 
«C« 
ice 
1CC0 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C22 
« 
a 
1 
15 
1 
1 
24 
« 15 
16 
2 
1 
Ì 
a 
2 
. a 
• 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
76 
23 
12 
22 
12 
16 
17 
. 25 
12 
2 
22 
5 
«9 
. 4 
« 
257 
156 
2C1 
165 
112 
17 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
, 5 0 
. 2
22 
218 
. . . . . 15 
17 
. . ­
252 
69 
323 
323 
2 5 1 
• 
. . . 2
. a 
• 
2 
. 2 
2 
2 
■ 1 ■ Ι γ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutsch land 
(BR) 
2 
3« 
22 
72 
10 
63 
56 
3« 
7 
1 
. . a 
8 
. 5 
1« 
1 
1« 
1« 
8 
I E C W E R K E I G A S T L R B I N E N I B I S 1 5 0 0 FS 
a 
a 
1 
. . . 1
2 
a 
3 
. 2 
1 
« . a 
. . 2 
1 
­
7 
« 3 
3 
, a 
• 
TUFBCFFCFELLERTRIEBN ERKE 1 GASTURBINEN!UEB.15CC PS 
CCI 
CC« cc; C22 
C28 
C28 
C42 
2 16 
378 
«CO 
6 6 « 
7CC 
1C8 
1CCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
AFCEFE 
C C I 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C22 
C2« 
C36 
C«2 c;o C66 
; C 8 
3 3 « 
366 
250 
«CO 
616 
622 
6 « 0 
66C 
t í « 
ÏCCO 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C40 
c 
27 
75 
7 
2 
« 1 
3 Í 
. 1
1 
159 
33 
128 
125 
e« 2 
27 
. 13 
. , . . . . a 
. ­
4C 
Î7 
12 
13 
13 
­
G/STUREINEN 
­1 
7 
« 1 1 
259 
1C3 
1 
1 
140 
i 223 
2 
1 
. 1
1 
2 
1 Î 5 
1 
1 
. ­
1 216 
662 
633 
628 
«66 
5 
1 
a 
. a 
21 
7 4 
1 
61 
156 
55 
63 
62 
1 
1 
1 
a 
ε 
3 
6 
6 
2 
• 
162 
­2 
2C6 
165 
36 
36 
« . . 
. . 1
58 
7 
a 
« 1 
a 
2 
. 1
­
72 
1 
72 
70 
65 
1 
, 1 
. 387 
21 
« 1 
137 
215 
«9 
655 
410 
445 
««5 
357 
. . 
2 
32 
38 
2 
36 
36 
« ­
2 
a 
3 
. 2 
12 
1 
1 
. . 1
3 
Γ 
1 
. . 1
. 2 
13 
1 
1 
. . • 
«7 
7 
«0 
36 
17 
« a 
I t a l i a 
V Γ l 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
o 
CC3 
1« 
0 0 5 
022 
0 2 « 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0 « 2 
o«a 220 
3« ·. : ; 
« 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
«8 1000 
1« 1010 
3« 1 0 1 1 
3« 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
c 
« 
27 
2 
2 
2 
18 
1 
1 
29 
3 
119 
25 
53 
9 1 
56 
2 
a « 0 8 . 1 9 PROPULSEURS 
1 0 0 1 
002 
2 0 2 2 
0 3 « 
0 3 6 
«Ò . ' i l 
8 0 0 
«« 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
« 2 1 0 1 1 
«2 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
8 « 0 8 . 3 
CCI 
0 2 2 
0 3 0 
212 
376 
13 « 0 0 
« 0 « 
708 
1« 1 0 0 0 
1010 
13 1 0 1 1 
13 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
' 
« 
5 
« « « 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
RCY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
TURBO­
FRANCE 
RCY.UNI 
SUEDE 
. T U N I S I E 
.CCMORES 
ETATSUNIS 
CANADA 
P H I L I P P I N 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
8 « 0 8 . 3 3 TURBC­
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
0«2 
2 1 6 
378 
« 0 0 
6 6 « 
7 0 0 
7 0 8 
l 1000 
1010 
1 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
l 1 0 3 0 
F R AN C E 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
L I B Y E 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
INDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
1 
1 
64t j 
9 2 2 
265 
8 2 « 
750 
092 
895 
eso 2«3 
5 1 1 
178 
100 
ec9 9 9 0 
9 0 6 
0 4 5 
365 
200 
7«0 
0 2 1 
« 7 5 
547 
232 
373 
31« 
France 
ÍS 
16 
32 
32 
32 
15 
9 9 5 
C56 
05« 
3 
C91 
C51 
995 
­
1000 D O L L A R S 
Be lg . 
, 
i 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
32 
16 
16 
1« 
9 
1 
A REACTION AUTRES 
ICO 
12 
130 
53 
253 
318 
57 
9 7 2 
1 2 1 
8 5 1 
8 5 1 
«36 
PROPULSEURS CE 
3 
« 
3 
3 
543 
9« 
2« 
47 
2« 
« 1 8 
2 69 
122 
5«3 
5 4 « 
9 5 9 
8 0 6 
l i a 
193 
7 1 
PROPULSEURS CE 
5 
10 
3 
20 
6 
1« 
I « 
10 
5C2 
««« 70 
175 
6 3 7 
55 
27« 
28 
75 
028 
15 
28 
52 
3 9 1 
0 1 6 
37 1 
175 
873 
198 
; 
2 
7 
5 
2 
2 
2 
. 11 
8 
. . . ■ 
2« 
15 
8 
8 
8 
150C 
1 
?« 
47 
2« 
. . 122 
219 
1 
218 
25 
25 
193 
71 
PLUS 
. 444 
, 432 
. . . , . 
a 
" 
878 
«44 
«33 
« 3 3 
«33 
• 
8 « 0 8 . 3 9 TURBINES A GAZ AUTRES OUE 
l 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
) 022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3« 
0 3 6 
0«2 
0 5 0 
0 6 6 
208 
3 3 « 
366 
390 
« 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
6 « 0 
660 
6 6 « 
1000 
1 1010 
î 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 « 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
E T H I O P I E 
MCZAMBICU 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
IRAN 
ARAB.SEOU 
EAHREIN 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
1 
1 
« 
16 
5 
10 
10 
« 
246 
15 
« 5 7 
877 
143 
2 1 « 
162 
371 
790 
19 
5« 
«5a 
168 
90 
19 
13 
79 
1« 
2 6 1 
619 
12 
i«o 30 
4? 
32 
332 
7 3 a 
59« 
210 
887 
366 
13 
19 
] 
2 
1 
1 
1 
1 
. 216 
6C7 
38 
13 
259 
376 
C25 
351 
338 
39 
13 
13 
cv 
DE 
­ L u x . 
5C6 
523 
265 
72C 
75C 
092 
7 5 ; 
2C6 
. 511 
176 
ICC 
8C5 
55C 
2 ; 6 
. . 200 
7«C 
6 « 1 
« 9 5 
347 
«17 
252 
929 
OLE 
« 
; ; . . ­
N e d e r l a n d 
7 
1 
16 
1 
3 
37 
5 
32 
32 
27 
. . 337 
. . ICO 
6 7 « 
2«3 
. . . . . 765 
C«5 
. . • 
6 6 1 
6 9 8 
163 
163 
3 5« 
• 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
3 
3 
5 
1 
7 
7 
3 
13a 
7CÕ 
782 
385 
7«7 
880 
867 
«82 
7C0 
385 
TURBC­REACTELRS 
: u M c i N S 
1500 
51 
92 
«2C 
56« 
51 
512 
51? 
92 
­
CV 
7 
8 
6 
8 
8 
. . . 53 
. . • 53 
, 53 
53 
53 
, . 70 
5C8 
637 
. 2 7«
28 
. I C I 
. 28 
• 6 « 6 
7C 
576 
520 
1«5 
56 
2 
3 
2 
2 
TURBO­PRCPULSEURS 
1 
. 51 
18 
9C9 
179 
17 
;;« 
17 
7«3 
977 
766 
750 
196 
17 
. 
2 
1 
1 
7 
2 
« « 2 
13 
. 6 38
268 
385 
. 1 
610 
96« 
167 
C67 
939 
128 
•128 
9 6 0 
. . 
1 
« 
3 
3 
1 
62 
. . . 253 
50 
97 
«62 
62 
« 0 0 
«00 
253 
520 
«1 
. . . 169 
171 
• 
9 0 1 
520 
381 
3 8 1 
«1 
. • 
«51 
. . 9 0 
a 
55 
. . . 507 
15 
. • 123 
« 5 1 
67? 
657 
150 
15 
2 « 0 
. « 0 6 
. 139 
360 
162 
370 
. 19 
5« 
477 
16β 
90 
19 
. 79 
1« 
2 6 1 
598 
12 
1«0 
30 
«2 
15 
702 
785 
917 
562 
261 
336 
. 19 
I t a l i a 
1 
5 
6 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
399 
72 
0 0 7 
«7β 
399 
0 7 9 
0 7 9 
7 2 
­
3« 
1 
122 
. . 26β 
• « 2 8 
39 
3 9 0 
3 9 0 
122 
23 
52 
. . . 249 
98 
­
« 2 3 
23 
« 0 0 
« 0 0 
52 
. ­
53 
75 
52 
180 
. 180 
53 
53 
127 
6 
1 
« 3 1 
««« 12 
«32 
« 3 2 
« 3 1 
a 
a 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Il 
Januar-D 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
AFCEF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
c;e C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
«CO 
ICCO 
IC 10 
1111 
IC iO 
I C I 
1C30 
K 3 2 
T E I L E 
CCI 
CC2 
GC2 
CC« 
t e s 
C22 
C28 
C20 
C22 
C2« 
C26 
C38 
C«0 
C«2 
c;o o ; 2 
22« 
350 
«co «c« t ; « 
622 
722 
eoa 9 ; e 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
IC 2 I 
1C20 
I C 2 1 
10«0 
T E I L E 
CCI 
0C2 
CC3 
OC« 
CC5 
C22 
C26 
C30 
0 2 6 
0 3 8 
C42 
C62 
C66 
2C8 
«CC 
«C« 
;;s 732 
ICCO 
1010 
IC 1 1 
1C20 
I C . 1 
1C20 
1C22 
le 40 
STFASS 
V I I F M 
CCI 
CC2 
cc« CC5 
C22 
e;c C22 
C26 
C62 
«CC 
722 
ICCO 
I C I O 
I C H 
i c ; c 
1C21 
1C40 
ANCERE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
er-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
►CTCFEN LNC KR)F Τ MA SC H IN EN 
6 5 
«6 
.· 3 
121 
26 
1 1 
26 
64 
1 
8 
« 7 
5« 
5 ( 5 
282 
3C6 
2C5 
2C5 
. • 
VCN STRAHL 
148 
55 
I f 
36 
24 
561 
2 
5 
. 3 
25 
2 
3 
2 
. 1
. 1
674 
13 
IC 
. 1
1 
• 
1 ; 9 4 
2 8 8 
1 3C8 
1 298 
6C3 
11 
. • 
. 2 
. 2Ά 
6 
IC 
. 5
. 1
2 
1 
15 
IC 
36 
35 
3« 
15 
. -
e 
. 1
19 
1 
17 
1 
1 
. . . . 1
49 
30 
2C 
2C 
19 
. -
kg 
N e d e r l a n d 
43 
a 
. 5 0 
2 
31 
25 
23 
. 5
1 
a 
8 
156 
1C3 
53 
93 
85 
. -
■ ■· 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
11 
21 
. 17 
« . 50 
1 
2 
. 1
22 
132 
53 
79 
79 
56 
. ­
­CCER TURBCPROPELLERTRIEBWERKEN 
. 6 
. 5 
1 
i t e 
. . . . 2
. . . a 
, a 
. 17« 
. IC 
. . . • 
37C 
16 
35« 
3«5 
17C 
IC 
. ­
VCN 4NCEREN MOTCREN 
22t 
5 
88 
46« 
122 
216 
6 
11 
128 
62 
. 19 
3 
2 
677 
1 
7 
38 
2 ( 5 3 
9 1 5 
1 179 
1 141 
« 2 3 
17 
2 
22 
a 
. 16C 
45 
19 
, . 7
. . . . 2 
179 
a 
. 28 
«5C 
2 c ; 
2«5 
243 
26 
2 
2 
­
( 6 
a 
15 
3 
17 
63 
1 
. . 2 
. 2
2 
. . . a 
. 56 
2 
. . 1
. • 265 
I C I 
169 
165 
69 
. . ­
IC 
2« 
. 18 
2 
2« 
. 9
. 1
15 
. . . . 1
a 
. 55 
10 
, . . . • 
168 
5« 
11« 
114 
«9 
. . • 
69 
21 
2 
. « 206 
1 
_ . . 5
. . 2 
. . a 
. 160 
. . . . 1
• 
«72 
96 
377 
376 
212 
1 
a 
­
LNC KRAFTMASCHINEN 
11 
a 
1 
76 
63 
2 
. . 5
. . . . , 9
. a 
­
167 
151 
17 
17 
6 
a 
a 
­
15 
, . 18« 
18 
162 
. 1 
. 21 
a 
19 
. a 
121 
a 
, " 
; « 6 
216 
3 3 0 
3C5 
18« 
6 
. 19 
NWAL2EN MIT AFGHANISCHEM ANTRIEB 
CNSSTPASSENWALZEN 
4 6 1 
16 
1 5 6 6 
3C 
58 
70 
9« 
36 
67 
251 
16 
3 2 59 
2 ; i 2 
7 « 8 
673 
16« 
75 
. a 
4 ( 2 
i 6 
e 
a 
1 
a 
2CC 
• 
1 225 
1 CC6 
217 
2 ( 9 
8 
a 
STPASSENWALZEN MIT 
3C6 
63 
38 
1 159 
25 
. 129 
11 
3 
82 
. 6 
1« 
6 
9 
105 
23 
. . . . 142 
. , • 
403 
102 
301 
300 
156 
1 
. • 
M i l MECHANISCHEM ANTRIEB 
15 7 
. 541 
4 
22 
6 
, 18
22 
122 
16 
5 6 1 
748 
213 
191 
46 
22 
MECHAN!S 
112 
. 15
336 
17 
13 
247 
. 28 
. . 10 
. a 
­
316 
277 
39 
39 
39 
■ 
80 
3 
. . . 30 
9« 
7 
3 
60 
• 2a9 
96 
19« 
191 
37 
3 
CHEM ANTRIEB 
«5 
16 
. 261 
116 
22 
23 
­
I tal ia 
9 
27 
1 
2« 
. 15 
. 5
. . 1
5 
52 
138 
60 
79 
79 
26 
. • 
3 
a 1 
s . 100 
189 
315 
21 
29« 
29« 
103 
i a 9 
2 
5 
«4 
. 19 
a 
1 
11 
18 
a 
a 
3 
. 2 2 6 
7 
• 
527 
2«1 
286 
2 7 6 
«9 
8 
. 3
167 
. 2 1 6 
. . 3« 
. . «2 
9 
­«68 
383 
85 
«3 
3« 
«2 
33 
. . «73 
■ K V ■ w 
1 NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
e « 0 8 . 5 0 A U T R E : 
CCI 
0 0 2 
C03 
OC« 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
MCTEURS ET CACHINES 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
8 « 0 8 · 7 1 SêacT,CNEOU 
001 
002 
0 0 3 
0 0« 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
036 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 5 0 
0 5 2 
33« 
390 
« 0 0 
« 0 « 
6 2 « 
6 3 2 
732 
aoo 9 5 a 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
16 
5 
1 
3 
1 
29 
2 
50 
1 
115 
28 
87 
86 
33 
319 
136 
75 
799 
130 
399 
35 
517 
11 
57 
52 
63 
2 1 0 
808 
«59 
3«9 
3«6 
123 
2 
1 
PoÉcf 
729 
708 
« 5 1 
0 1 5 
110 
832 
68 
« 8 6 
13 
1Θ5 
9 36 
123 
«« 2 0 2 
1« 
«2 
3a 
« 2 
6 6 2 
6 2 9 
«23 
67 
39 
105 
«8 
0 3 1 
0 1 3 
C19 
« 2 « 
6 7 « 
5«5 
1 
2 
17 
5 
198 
29 
57 
1 
52 
. 2
29 
10 
195 
6 3 6 
2«0 
367 
386 
191 
. " 
Lux. N e d e r l a n d 
MOTRICES 
S CETACHEES Q UREO­PROPULSE 
13 
21 
37 
1 
3 ; 
35 
1« 
. 831 
2 
533 
61 
699 
. 2
1 
a 
161 
. « . . . , a 
3C6 
15 
«23 
. . 1
• 
2^2 
« 2 6 
816 
390 
067 
« 2 6 
a 
­
8 4 C 8 . 7 9 PARTIES ET P IECES CETACHEES MACHINES MOTRICES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
00« 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 6 2 
0 6 6 
208 
« 0 0 
« 0 « 
528 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
8 4 0 9 
8 4 C 9 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 « 
005 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 2 
« 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 0 9 . 3 0 
CCI 
CC2 
0 0 3 
00« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1« 
22 
3 
18 
18 
3 
0C6 
93 
2 8 6 
9 3 3 
256 
719 
2 0 3 
151 
3 « t 
2 3 7 
26 
i a 
52 
20 
535 
2« 
70 
160 
189 
5 7« 
6 1 « 
«13 
6 5 5 
126 
27 
75 
3 
« 
« « 
1 
12 
3 5 1 
62 
6 8 6 
a 
a 
2C7 
a 
a 
. . 20 
«37 
. a 
158 
9 « 1 
« 2 6 
515 
«E8 
8 5 3 
27 
27 
­
6 
1 
1 
11 e 2 
2 
D 
43 
. 7
113 
8 
65 
1 
4 
. 2
1 
1 
26 
272 
171 
I C I 
100 
7« 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
159 
11 
. 2 9 7 
9 
129 
31 
77 
1 
«2 
8 
3 
I I I 
917 
5 1 7 
« C l 
« C l 
289 
a 
­
E PROPULSEURS A URS 
772 
. 275 
390 
•382 
535 
29 
«6 
. 7C
. 8« 
21 
1 
. . . . 7 1 5 
151 
. a 
39 
. • 
518 
8 2 0 
659 
6 9 5 
786 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
6 
1 
17 
3 
13 
13 
5 
9 5 3 
ac9 
1C8 
92 
893 
1 
« 1 1 
1 
115 
352 
25 
. 2 
I « 
«2 
. CC9
2 0 « 
. 26 
a 
. • 
06« 
962 
102 
0 6 8 
796 
3« 
. • 
AUTRES MCTEURS 
75 
a 
27 
2 6 3 
37 
3« 
a 
a 
67 
2 
a 
. . a 
69 
. . • 
595 
«03 
192 
192 
123 
. . ­
1 
2 
3 
1 
2 
2 
76 
1 
. 158 
83 
265 
« 72 
16 
4 « 
. 18 
. 177 
a 
. 1
9 « 1 
313 
622 
578 
« 0 0 
21 
23 
RCULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
RCULEAUX CCMPRESSELRS A PROPULSION MECANIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEN.FED 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
3 
6 
5 
1 
1 
9 6 a 
29 
9 6 5 
53 
86 
139 
100 
70 
65 
616 
20 
3 « « 
022 
3 2 1 
2 « 6 
295 
7« 
2 
2 
2 
. 163 
«8 
15 
. . ι . 452 
. 
688 
2 1 1 
« 7 7 
«68 
16 
9 
1 
1 
RCULEAUX COMPRESSEURS / 
1 
«5« 
1C9 
22 
6«2 
56 
. 180 
342 
952 
5 
«1 
10 
32 
2« 
227 
20 
672 
30« 
368 
3«3 
63 
2« 
43 
25 
« 3 8 
30 
. 21 
. a 
558 
5C6 
51 
51 
51 
8 
2 
5 
9 
28 
12 
15 
15 
5 
ET 
« 
6 
6 
6 
1 
«1 
12 
60 
. 8« 
25 
2 
339 
8 
10 
8 
1 
2 8 7 
879 
197 
662 
682 
385 
• 
911 
6 6 9 
170 
. 575 
315 
37 
23 
11 
. «16 
1« 
6 
199 
a 
. 38 
5 0 1 
33 
. « 1 
10« 
. 
066 
3 2 5 
7 « 1 
6 5 9 
8 1 1 
B2 
a 
• 
61 
6« 
2 3 2 
a 
74 
2 7 7 
199 
73 
778 
34 
26 
. . 6 5 « 
4 
i 
«92 
« 3 1 
C61 
0 5 « 
3 6 6 
7 
. ■ 
I ta l ia 
1 
7 
12 
2 1 
1 
19 
19 
7 
« 
6 
5 
5 
« V IBRATION 
182 
« 
. . « 0 
100 
16 
5 
116 
« 6 6 
189 
277 
272 
56 
5 
PROPULSION MECANIQUE 
ï « ; 
. 6
6C9 
58 
15 
327 
1Θ0 
38 
16 
36 
96 
3 
191 
83 
«5 
2 
1 
6 
4 8 
5 9 1 
104 
3 2 6 
7 7 8 
7 7 7 
1 8 « 
1 
93 
3 9 9 
4 
9 8 4 
. 1 9 0 
1 
2 
, 7 
a 
13 
a 
a 
a 
4 2 
1 3 1 
2 2 6 
. a 
, a 
«e 
1 « 1 
4 8 0 
6 6 1 
6 1 2 
2 1 2 
1 
• 
7 9 « 
2 7 
15 
1 6 1 
4 5 7 
6 
253 
157 
. 52 
198 
2 0 
70 
2 2 0 
9 9 6 
2 2 4 
1 0 1 
8 7 3 
7 1 
52 
; 
4 0 1 
4 1 2 
a 
89 
a 
36 
23 
9 6 0 
812 
148 
112 
89 
36 
7 1 
a 
5 2 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
cc; 
022 
C2C 
C26 
C28 
«CO 
722 
1CC0 
IC 10 
ICH 
1C20 
ica 
1C20 
247 
26 
63 
7 
2;3 
15 
2 215 
1 621 
146 
71« 
3«5 
32 
1« 
2 
351 
165 
163 
162 
t« 
26 
25 
15 
731 
«63 
265 
265 
117 
163 
28 
;i3 
322 
151 
191 
191 
215 
172 
«3 
«3 
7 
565 
505 
60 
28 
23 
32 
TEILE FLER STRASSENWALZEN MIT MECHANISCHEM ANTRIEB 
CCI 
CC2 
CC« 
C22 
C3« 
Ct2 
«CO 
1CCC 
10 10 
ICH 
1C20 
1021 
1C«0 
19 
12 
121 
35 
1 
136 
2C9 
;;7 
167 
352 
2;6 
«1 
136 
;« 
2« 
1 
195 
245 
66 
22C 
22C 
25 
5 
9 
1« 
10 
38 
29 
10 
10 
10 
136 
7 
161 
8 
153 
17 
5 
136 
FLLESS1C­KEITSPUMPEN. HEBEWERKE FUER FLLESSIGKE1TEN 
ZAPFSAEULEN FUEF TR 
FLUESSKKÍITSMESSER 
EIBSTOFFE ODER SCHMIERMITTEL MIT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
0C5 
C.2 
C20 
C28 
C42 
«CO 
1CC0 
ICIO 
ICH 
1C20 
1C21 
1C30 
1C22 
1C4C 
;« 
2C6 
191 
522 
77 
25 
22 
16 
6 
118 
1 268 
1 C59 
211 
211 
65 
6 
6C 
7C 
67 
3 
3 
180 
63 
16 
11 
93 
267 
261 
1C7 
1C7 
12 
« 
123 
WI!iSiffïfFhliIisJ«SIÏAfi!iiiï R, ALSGEN. Ζ 
1 
43 
;; 
;2 
cci 
0G2 
CC2 
ce« 
CC5 
C22 
C20 
C26 
C28 
«CO 
122 
ICCO 
IC 10 
ICH 
1C20 
¡021 
1040 
ERSATZ­ UNC EINZELTEILE CER NRN. t « IC.13 UNO 16 
«7 « 
11 
136 
22 
15 
2 
1 
8 
10 
6 
267 
220 
«8 
«8 
28 
113 
99 
1« 
1« 
10 
2 
16 
16 
16 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C30 
C36 
4C0 
«C4 
1CC0 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
22 
56 
38 
21« 
7 
27 
19 
2 
7«1 
79 
26C 
366 
676 
E76 
;2 
HANDPUMPEN MINO. 2CBAR 
CCI 
CC2 
CC« 
CC5 
C22 
C20 
«CO 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
26 
2 
26 
β 
12 
5 
50 
65 
73 
72 
22 
1 
30 
6 
3 
3C9 
79 
1 
6« 
5 « 
1 
119 
117 « « 1 2 6 8 
57 49 138 
130 
13C 
10 
353 
393 
19 12 26 
12 7 5 
7 5 21 
7 4 21 
2 
13 
1 
8 
1« 
1 
1 
1 
55 
35 
20 
20 
12 
2 
3 
12 
153 
12 
1«1 
1«1 
17 
PFSAEULEN FLER 
lEFERENNu l i i sMOTOÍEN 
CCI 
CC2 
23 
25 
2CEAR CRUCKERZEUGUNG, FUER KCLBEN­
3 
22 
005 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
030 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPDN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
21 
235 
«9 
51 
13 
6«6 
20 
3 308 
2 288 
1 020 
1 015 
3«8 
5 
13 
3 
635 
2«9 
366 
3β6 
3 
68 
«9 
25 
192 
2C 
1 115 
76C 
355 
355 
1«2 
1«« 
26 
610 
««0 
170 
170 
170 
PARTIES CE ROULEAUX CCHPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
00« ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
03« DANEMARK 
062 TCHECOSL 
«00 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 « 0 CLASSE 3 
87 
15 
556 
50 
11 
72 
««7 
1 265 
6 6 6 
6 0 0 
528 
72 
72 
2 
228 
3 
30 
266 
2 3 0 
36 
36 
6 
163 
31 
H 
«CÎ 
6 7 « 
228 
« « 6 
««6 «« 
52 
12 
eo 
68 
12 
12 
12 
13 
71 
326 
242 
8« 
8« 
13 
32 
5 
72 
1« 
1«2 
«0 
102 
30 
9 
72 
6 2 2 
597 
25 
2 0 
20 
5 
103 
100 « « 
1 
PCHPES, NCTÇ­POMPES ET TURBO­POMPES POUR L I Q U I D E S . ELEVATEURS A L I Q U I D E S 
Rf f lFES f f U R D I S T R I B U T I O N DES CARBURANTS ET L U B R I F I A N T S 
«a 
81 
11 
3 7 9 
2« 
12 
569 
518 
51 
51 
36 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 « A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 2 ESPAGNE 
« 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
127 
7«3 
««6 
765 
289 
1«5 
109 
5« 
33 
2«7 
97« 
368 
606 
601 
312 
5 
5 
282 
266 
16 
11 
«2« 
189 
«5 
39 
2 
188 
903 
665 
238 
238 
«1 
15 
«70 
362 
1 
35 
951 
8«7 
IC« 
IC« 
69 
1 
1 
1 . 2 . . 5« . ­
59 
5 
5« 
5« 
5« 
10« 
269 
20 
1 193 . 102 
«6 
a 
33 
13 
1 779 
1 585 
194 
19« 
1*8 
CMP I ÎR f iuH«8 s l ï ^uBSWKMÏ s AUTRES QUE POUR D I S T R I B U T I C N 
1 
6 
27 
19 
9 
9 
2 
19 
1 
2 
6a 
1« 
3 
1 
171 
281 
90 
191 
191 
19 
27 
1 
13 
9 
30 
81 
«1 
«0 
«0 
10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
273 
26 
53 
7a0 
231 
76 
20 
35 
3« 
219 
«2 
1 807 
1 36« 
««3 
««3 
167 
1 
12 
277 
123 
12 
1 
1 
«27 
«12 
15 
15 
13 
14 
360 
«5 
6 
9 
te; 
533 
72 
72 
62 
27 
1 
33 
2 
« 
î 
57 
165 
6« 
1C2 
1C2 
5 
8« 
3 
25 
106 
10 
13 
2« 
3« 
93 
1 
«05 
218 
IB7 
187 
82 
PARTIES ET PIECES CETACHEES DES NOS. 6410.13 ET 16 
001 
002 
003 
00« 
005 
022 
030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
100 
187 
145 
7 t 5 
«8 
1«5 
93 
31 
1 3 5 6 
87 
2 973 
1 2«5 
1 725 
1 725 
281 
PCHPES A ERAS, 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 « ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
« 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
51 
15 
158 
10 
«7 
20 
199 
521 
2«1 
280 
279 
76 
1 
3« 
I 
18« 
12 
9 
3 
2 
«6 
■ 
252 
231 
60 
60 
15 
69 
57 
16 
«0 . 
723 
67 
1 0«5 
191 e;3 853 
«3 
RESSION DE 2 
2 
9 
10 
6 
17 
15 
60 
21 
39 
39 
2« 
. 
26 
«2 
3« 
2 
1«9 
1«8 
27 
12 
16 
100 
«5« 
299 
155 
155 
55 
1 
2 
26 
11« 
155 
29 
126 
126 
9 
3« 
20 
17 
62 
11 
1«3 
322 
86 
236 
236 
92 
2\ 
110 
5 
21 
«1 
205 
137 
6 7 
67 
5 
37 
4 
21 
376 
52 
16 
2 
34« 
860 
«38 
«2 1 
«21 
76 
«e 
11 
97 
26« 
157 
107 
107 
37 
rßT?ISge?e*5iüspSiSIKNp8»Ra8S2SSRSu*pEÄl,­os,ON cu c0"euSTI0N 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
206 
85 
«2 
65 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar­D 
Lander­
schlusscl 
Code 
pays 
C(3 
GC4 
cc; C22 
C20 
C24 
C26 
C56 
C t 2 
4CC 
1CC0 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C4C 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
t 1 1 
21 
145 
26 
2 
3 
5 
12 
5 6 1 
764 
i s a 
lee 
1 74 
, 9 
France 
47 3 
12 
?« 
3 
. . 3 1 
7 
5 3C 
«87 
43 ] 5 
28 
. 8 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
1 1 
17 
1? 
6 
2C 
? 
. . ? 
78 
48 
21 
31 
28 
a 
. 
ISZ ILL IEFENCE PLMFEN, M I N O . 2CEAR 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C22 c.e 
C20 C3« 
C36 
C28 
C42 
etc C62 
4C0 
622 
722 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C40 
216 
62 
46 
668 
51 
121 
42 
61 
15 
45 
1 
1« 
3 
40 
3 79 
. 12 
1 657 
1 1«7 
7 Í 1 
7C« 
256 
5 
. «4 
a 
5 
2 
2CC 
« 5 
2 
1 
4 
. e . . i­5 
. ­
257 
2 12 
45 
4 ; 
12 
a 
. 1 
RCTIEFENCf PUMPEN, KEINE 
E f 2 Í U G 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C I 2 c:e C20 
C2« 
026 
C28 
C«2 
4CC 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C«0 
KFEISE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
cc ; C22 
C28 
C20 
C32 
02« 
C 2 Í 
C38 
«CO 
K C C 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C2 1 
1C20 
1C21 
EMMI. FCTIEF 
CCI 
CC2 
CC3 
ce« cc; C¡2 
c;a c:e C22 
C3« 
C:6 
C28 
4C0 
1:2 
1CCC 
I C I O 
K 11 
1C20 
UNC­
ÍS 
126 
29 
3 56 
90 
2 38 
7 
31 
11 
1C7 
3 
2C 
; 72 
1 415 
619 
755 
793 
2 5 t 
. . 1 
6 
5 
1C5 
« 73 
2 
6 
. 3 
. 19 
6 5 
257 
123 
17 3 
1 73 
(7 
. . 1 
L­ LNC TLReCPUMPEN. 
62 
Í 7 
34 
465 
65 
I C I 
12 
54 
5 
a 1 1 
5 
152 
1 121 
715 
4C5 
390 
23C 
15 
­
5C 
15 
I 13 
2« 
12 
3 
12 
4 
. . . 4C 
2 ( 6 
2 12 
7 4 
74 
27 
. ­
1 
. 15 
63 
1 
1 
. . . 2 
. . . 2 
. ­
66 
61 
6 
5 
« . . ­
■ ■■ 
kg QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland I tal ia 
(BR) 
159 
7 
67 
1 
. . . . ) 
263 
191 
72 
71 
68 
. a 
• 
CRLCKERZEUGLNG 
1 
2 2 
. . 4B 
2 
90 
38 
52 
51 
50 
. a a 
1 
5 296 16 
30 25 2 
28 
282 23 
8 3a 
5« 6 0 1 
«C 2 
8 50 
7 7 
2 « 0 1 
2 
• . 
5 
5 
3 
1 39 
79 195 78 
. 7 i '. 
625 607 122 
«26 3 0 7 « 1 
159 « 2 0 81 
199 37« 81 
113 16« 3 
« 1 
. 1 «2 
KRE1SELPIMPEK. M I N O . 20BAR CRUCK­
e 
. « 29 
1C 
6 
. . 5 
6 
. . 17 
82 
«7 
35 
35 
1 7 
. . ­
3 S 5 
a 103 ι 1 
. 122 7 11 98 
18 58 
3 7 79 «3 
« ie 1 i 1 « 1 
« 35 59 
1 
. 
1 1 
. 36 2« 2 3 0 
2 5 1 327 «58 
150 176 123 
I C I 151 335 
I C I 150 3 3 4 
64 125 103 
a 
a 
• 
. . " 
M I N O . 2CBAP ORLCKERZEUGLNG 
13 
. 12 
5 9 
5 
4 
. . . 1 
4 
3 
5 
124 
ice 16 
16 
1 1 
. ­
'Ftl^KOL^iAeEReiiENNLNG^Í 
( N I E FUNPEN, KRE I S E L ­ CCER 
SC 
23 
55 
5 15 
36 
2 16 
16 
15 
11 
2 
2C 
4 
463 
10 
i ; c 6 
718 
767 
78C 
. e 14 
Π 9 
2 1 
IC2 
. S 
1 1 
1 
6 
2 
12 1 
7 
642 
162 
4 6 1 
46 1 
15 
a 
23 
124 
« 37 
11 
2 
. . 2 
. 7 
­
225 
165 
55 
55 
7 
16 
. ?C9 
26 
48 
8 
81 
1 
7 
2 
1 
65 
«50 
257 
232 
2 3 2 
1«6 
a 
• 
REAÍTSÍICLÍERÊM LRBCPLMPEN 
1 
10 
, 16 
1 
« a , 
. . . . L 
. 3 
­
36 
2a a 8 
42 
1 
7 
88 
. 37 
1 
1 
. . 5 
1 
22 
2 2 1 
133 
a3 
68 
46 
15 
• 
PLNPEN, E LNC 
74 
5 
18 
246 
. 73 
5 
« . 1 
11 
2 
152 
3 
602 
3«3 
259 
252 
■ K V I i . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
OC 3 
0 0 « 
005 
022 
0 3 0 
03« 
036 
0 5 6 
062 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
10«0 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
8 « I 0 . 2 5 PCMPÉS 
001 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 « 
036 
038 
C«2 
0 6 0 
062 
«00 
632 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
JAFON 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΔ 
CLASSE 3 
β « 1 0 . 2 6 PCHPES 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 « 
036 
038 
042 
« 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
10«0 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
7 
6 
1 
1 
46 
377 
12a 
822 
116 
1« 
16 
12 
11 
61 
9 2 9 
a«« C85 
053 
971 
2 
1 
29 
France 
5 
5 
; 
ALTERNATIVES, 
χ 
2 
1 
7 
« 3 
­a 
Í 
1«C 
2Ί2 
2«3 
313 
23« 
6 3 1 
76 
2«0 
68 
276 
29 
32 
12 
; 6 
aca 
12 
; i 
«B5 
173 
3 1 2 
220 
32« 
2« 
. 68 
ROTATIVES 
OU PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 « 1 0 . 2 7 PCMPES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
CC5 
022 
028 
030 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
«CO 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
8« 1 0 . 2 e 
CCI 
002 
003 
OC« 
0 0 5 
022 
028 
030 
032 
03« 
036 
038 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 
1 
2 
7 
3 
3 
3 
1 
138 
6 « 1 
126 
652 
57« 
2 9 9 
26 
12« 
«2 
39« 
25 
39 
0 10 
128 
133 
9 9 5 
9 8 « 
9 1 1 
. . a 
3 
I C I 
«7 
151 
20 
2 
. 12 
9 
«7 
«C9 
1.6 3 
2«6 
222 
17« 
1 
1 
23 
AVEC 
, 22 
17 
; i 3 
10 
28 
. 12 
2 
«7 
. 20 
1 
« 131 
. -
8C6 
561 
2«5 
2«0 
e9 
. . 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
3 ' 
7 Í 
«6 
«7 
7e 
4 
1 ; 
a 
. 11 
«C5 
2 « 9 
156 
155 
ï « ; 
. . ­
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
l 07« 
35 
337 
10 
7 
. a 
1 
1« 
1 58Θ 
l 2 1 6 
3 72 
37C 
355 
. . 2 
PRESSION QE 20BARS 
IC 
. 56 
15« 
IC 
6 
. . . 2 
. . . . 21 
. • 
3CC 
2 7 0 
30 
30 
9 
. . • 
, NON CENTRIFUGES 
I 
30 
2B 
756 
21 
353 
5 
32 
2 
37 
. 36 
516 
63C 
835 
5 9 5 
9 6 9 
«29 
. . 6 
46 
. 22 
8« 
23 
36 
. . 16 
«« . 1 
118 
39« 
176 
218 
216 
97 
. a 
1 
CENTRIFUGES,YC TURBO­POMPE 
OU PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
PCMPES 
A BRAS 
1 
« 2 
1 
1 
323 
2 5 9 
140 
8 0 6 
¿iï 
««7 
«5 
30« 
12 
55 
59 
29 
897 
62« 
763 
8 7 0 
8 59 
9 3 7 
11 
1 
1 
. 16« 
57 
350 
ICO 
77 
1« 
26 
10 
1 
2 
. 2 6 7 
C59 
6 9 1 
«C8 
«C7 
120 
1 
1 
: PoBpEsPRpoâic!loÎ! 
ALTERNATIVES, R O T A T I V E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
JAFON 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
2 
3 
7 
3 
4 
4 
«66 
a9 
16« 
2 39 
21« 
9 3 « 
61 
82 
56 
5« 
180 
20 
177 
55 
9 2 8 
271 
6 5 6 
63« 
2 
3 
î 
2 
. 51 
«2 
6 6 8 
190 
519 
, «6 
2« 
2 
61 
a 199 
33 
660 
551 
5C9 
9C« 
1 « ; 
. 5C 
2 3 0 
25 
12 
. 2 
. 5 
18 
23 
«e 
; ; s 
«50 
1 ce 1C8 
59 
. • 
35 
109 
. I 510 
32 
2 6 7 
61 
«« 25 
15 
15 
. . 1 
« 1 9 
. 22 
2 558 
1 6 8 7 
8 7 1 
8 7 0 
428 
. . 1 
CL 
3 
1 
1 
1 
PLUS 
9a3 
103 
170 
. 182 
325 
15 
182 
«1 
2 0 6 
1« 
12 
11 
51 
909 
12 
29 
26« 
«3Θ 
826 
740 
7B5 
2 « 
. 62 
, AVEC PRESSION OE 
19 
73 
. « « 0 
61 
i e 3 
17 
7« 
3 
1« 
12 
. 2 3 1 
1 130 
5 9 « 
537 
536 
3C« 
. . • 
S, AVEC PRE 
25 
70 
. 725 
110 
2C7 
28 
2 7 5 
2 
«5 
a 2 
« 2 0 
1 9 2 3 
9 3 4 
569 
969 
565 
. • 
20BARS OU P L U S , AUTR A E X P L . C l COMBUST. 
CENTRIFUGES OU TURBC 
52 
. ;a ««2 
15 
12C 
57 
6 
. 2 
25 
. 3 ; 
• 
819 
567 
252 
?;c 
36 
9 
. 97 
9 
32 
1 
10 
32 
«5 
12 
1 
26 
. 
315 
151 
16« 
159 
2 
1 
«5 
« 9 1 
59 
. « 6 9 
«68 
2 
18 
18 
2 « « 
10 
2 
230 
C63 
06« 
999 
9 9 8 
760 
. . 1 
SICN DE 
UÆE 
­PCMPES 
lulla 
e 
131 
. 2 6 7 
a 1 
1 
a 
1 
9 
5 2 7 
2 1 6 
3 1 1 
306 
2 9 7 
1 
. « 
112 
8 
96 
3 2 8 
557 
2 1 7 
3 4 0 
34 0 
13 
. a 
" 
20BAFS 
1 
1 
1 
26 
«7 
17 
37 2 
a 
2 59 
2 
. 3 
55 
3 
. 9 1 5 
7 1 1 
4 6 4 
2 4 6 
2 4 5 
3 2 1 
. . • 
2 0 E / R S 
1 
»OMP 
. PC 
1 
2 
1 
1 
1 
149 
5 
33 
5 0 1 
. 1 5 1 
3 
1 
a 
« 31 
4 
162 
0 5 3 
6 6 8 
3 6 5 
355 
193 
10 
• 
F Í E S 
3 7 8 
29 
6 4 
132 
. 263 
3 
le 
a 
5 
78 
11 
9 1 7 
22 
9 3 4 
6 0 2 
3 3 1 
3 2 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C«C 
HZNCPl 
CCI 
CÇ2 
C Í 3 
CC« 
CC5 
C22 
C26 
C2« 
C36 
C28 
C42 
c;a C62 
4C0 
732 
140 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
FUMPEI 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C . 2 
C26 
C26 
C20 
C2« 
C26 
C26 
C40 
C42 
C56 
C62 
C t 6 
«CO 
5C6 
622 
6 6 « 
722 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C«0 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
MFEN, 
FUER 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
272 
7 
. . • 
France 
1 15 
. . . • 
UNTER 2CEAR 
12 
15 
12 
190 
23 
28 
1 
7 
22 
3 
« 39 
1C6 
7« 
12 
« 
; 7 6 
255 
222 
171 
76 
« 147 
. 2 
; 7C 
12 
5 
. . 1
. . , 12 
2C 
1 
• 
125 
51 
44 
29 
7 
a 
15 
VERERENNLNGS 
772 
143 
4C 
157 
316 
588 
,. 2 
12« 
6 
5 
62 
. 2 
­a 
« 2 
2 5 1 
11 
. 42 
12 
C64 
«2B 
655 
564 
215 
56 
. . 16 
. 3 
2 
365 
152 
152 
. . 7 
. . . . . 2
. 2 
25 
a 
. . 2
765 
567 
2C2 
156 
1.5 
a 
. ; 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
; 2 
a 
. . ­
kg 
N e d e r l a n d 
; 
. . . ■ 
2RLCKERZELGUNG 
15 
1C 
38 
27 
12 
11 
1C 
"OTOREN, 
23 
1 5 ; 
2« 
281 
«7 
; « 9 
2CE 
242 
3 4 1 
29C 
a 
. . 1
O S Z I I L I E P E N C E PLMPEN, UNTER 2CEAR 
C C I 
GC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C26 
C30 
C22 
C2« 
C26 
C26 
C«2 
C Î 6 
C58 
«CO 
te« 6 2 « 
722 
eco 
1CC0 
1C1C 
I C H 
1C20 
IC 2 I 
1C20 
I C O 
P C T I E I 
C C I 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C22 
Cíe C2C 
C2« 
C26 
C28 
C42 
C62 
«CC «e« ;ce 6 2 2 
722 
1CC0 
I C I O 
1 
. 2 
1 
1 
ENCE 
1 
5 
2 
165 
78 
130 
«12 
25« 
247 
33 
1C2 
2 
125 
59 
44 
21 
« e 457 
2 
1 
22 
2 
222 
C«2 
190 
163 
617 
15 
1« 
. t 
15 
55 
1C7 
16 
. 12 
. 3
; . ; 4
. e t 
. , 15 
­
2 1« 
1E7 
127 
123 
27 
. « 
FUNPEN, UNTER 
1C2 
39β 
37« 
670 
177 ­ c ­i 
" l 7 
666 
578 
150 
3« 
12 
« 55C 
3 
1 
. 17 
T IC 
719 
a 
52 
7« 
226 
7 4 
6« 
11 
14 
12 
12 
1 
11 
1 
25 
1 
. . • 
726 
569 
3 
. «C
280 
7 
2C 
. 1
. a 
1 
a 
. . 1 
6 
. . . ­
357 
229 
28 
27 
21 
. 1
1 
11 
. 59 
« 10 
1 
6 
. . . 39 
50 
25 
1 
­
293 
116 
177 
49 
21 
. 126 
■ ■■ 
QU AN TI TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
. . . ­
« , 3
. 6
9 
. . 2 
3 
. a 
3 
26 
. « 
62 
13 
«9 
«2 
16 
« 3 
I t a l i a 
96 
7 
. , • 
1 
1 
. 6 
. « . 1
19 
. « . . 2
10 
■ 
«B 
8 
«0 
«0 
2« 
. ­
INTER 2CBAR CROCKERZEUGUNG 
52 
ICO 
a 
1«8 
25 
76 
. 
l i 
« 2 8 
325 
1C3 
96 
69 
1 
. . 6 
568 
31 
30 
. 7« 
2 2 6 
. 1
1C6 
5 
3 
3 
. 1
. 3
. 236 
11 
. «2 
6 
1 3 5 1 
703 
6 « 9 
589 
3«3 
55 
. . « 
ORUCKERZEUGUNG 
25 
33 
. 1 C18
6« 
5C 
1 
10 
1 
20 
6 
5 
12 
. 7 
«9 
. 1 
3 
• 
1 3 « 9 
1 141 
2C8 
159 
133 
2 
8 
138 
38 
70 
. 76 
92 
« 6 1 
1 
13 
38 
39 
« . a 
355 
2 
, 2 
2 
9«8 
322 
6 2 6 
613 
2«β 
13 
1 
2CBAR CRLCKERZEUGLNG 
25 
. 1 15 
11« 
1« 
16 
a 
75 
2C 
5 
. . . 66 
. . . ■ 
475 
267 
¿2 
6« 
1 1C5 
6 1 
72 
21 
39 
17 
115 
1 525 
1 2 5 1 
51 
161 
183 
. 28 
151 
1 
71« 
505 
75 
28 
. 3
6«0 
2 
1 
. 16 
2 5 6 1 
« 2 2 
129 
9 
2 
« 8 5 
. 253 
79 
28 
987 
625 
363 
362 
3 3« 
. . . • 
3 
1 
1 
59 
. 27 
2Θ 
17 
. 99 
7 
. . . . 21 
. , 3
• 
26« 
63 
2 0 1 
2 0 1 
178 
. ­
« 80 
2 
123 
a 
50 
« 3a 
2 
« 0 
. „ 
a 
78 
. . . • 
«23 
210 
■ K 
NIMEXE 
v r *, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10«0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 225 
11 
. . 8 
F rance 
636 
. . . 5
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
2 15 
. . 
Γ 
N e d e r l a n d 
I C I 
5 
a 
­
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
8 « 1 0 . « 1 POMPES A BRAS, AVEC PRESSION DE MOINS DE 2CBARS 
OCl 
002 
CC3 
0 0 « 
005 
C22 
026 
03« 
0 3 6 
038 
0«2 
058 
062 
«CO 
732 
7 « 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
8 « 1 0 . « 3 POMPES DE T 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
026 
028 
0 3 0 
0 3 « 
036 
03β 
0 « 0 
0 « 2 
056 
062 
0 6 6 
« 0 0 
508 
632 
6 6 « 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10«0 
«5 
33 
50 
« 1 3 
63 
260 
13 
18 
92 
12 
1« 
21 
69 
295 
12 
10 
««2 
6C7 
6 3 6 
7 3 « 
398 
10 
52 
3US C 
INTERNE, AVEC PR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRES I L 
ARAB.SEOU 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
»ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 6 1 POMPE! 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 « 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0«2 
056 
058 
« 0 0 
60« 
6 2 4 
732 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INL4NDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 « 1 0 . 6 3 »1 POMPE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
042 
062 
400 
« 0 « 
500 
6 3 2 
732 
1000 
1010 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
« 
7 
1 
« 
3 
23 
1« 
9 
9 
5 
873 
503 
157 
7 5 « 
0 5 5 
313 
12 
108 
« 6 1 
3« 
6« 
629 
13 
26 
10 
22 
13 
« 5 « 
77 
13 
138 
31 
9 0 9 
« 2 1 
«67 
181 
6 « 1 
24B 
. 1
58 
16 
11 
136 
28 
60 
5 
1 
Β 
. , . 8 
71 
1 
• 
3 7 1 
193 
178 
168 
51 
. 10 
ENRES P . 
IC 
25 
42 
1 
27 
1 
. 1
. . . 7
, ­
116 
79 
37 
36 
26 
. 1 
NOTEURS 
7 
16 
2C6 
12 
57 
7 
12 
. . , 21 
58 
ec « ­
« 9 3 
2«2 
2 5 1 
173 
e i 
. 78 
A EXPLOSION CU 
ESSION DE MOINS OE 2CBARS 
3« 
3« 
2 66« 
595 
«63 
. . 39 
3 
1 
. . . 5
3 
10 
38« 
. . a 
5 
« « 6 « 
3 527 
9 3 7 
9 1 « 
525 
. . . 22 
126 
, 3« 
630 
87 
1 ««2 
. 2 
28 
. 3
. . 1
3 
2 
. 22C 
a 
. . 8
2 591 
879 
1 712 
1 7C5 
1 «75 
2 
. . 5
1 35 
318 
662 
1C9 
322 
. . «2 
6 
12 
1 
. . 1
2 
, 38 
. 1 
. « 
1 665 
1 223 
« « 1 
«28 
363 
« . . 10
3 
2 
a 
« « 3 
1 
A L T E R N A T I V E S , AVEC PRESSION DE MOINS DE 
« 
1 
3 
13 
7 
5 
5 
2 
6 2 9 
433 
370 
888 
8 2 5 
141 
53 
250 
17 
5 9 1 
396 
149 
« 1 
15 
12 
171 
27 
10 
95 
10 
1«1 
145 
9 5 « 
9 19 
578 
« 1 
32 
ROTATIVES 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
« 
26 
10 
632 
8 0 1 
617 
219 
579 
370 
63 
a«8 
1«3 
9 2 0 
ae 30 
16 
6 1 6 
30 
12 
10 
137 
16« 
848 
. «6 
60 
227 
2C3 
35 
1 
26 
. 5 
38 
. 23 
15 
1 
157 
. . «1 
■ 
Θ78 
536 
342 
326 
1C5 
. 16 
25 
. 55 
772 
39 
76 
. 2
. 2
3 
. . . 1 
63 
. . ?
• 
1 C85 
9 3 5 
145 
145 
83 
. 1
178 
170 
, 3 6 1 9
2 5 8 
428 
« 45 
1 
79 
«7 
1« 
? 
. 10 
«C5 
. 10
1? 
1 
5 2 6 8 
« 225 
1 C63 
1 C « l 
617 
11 
10 
2 
« 1 
3 
3 
1 
2« 
13 
22 
73 
. 2
15 
12 
. . 3
. 1 6 
. 10 
292 
59 
233 
220 
LO« 
10 
3 
I t a l i a 
377 
9 
i 
« 1 
1 
27 
23 
3 
68 
1« 
. 21 
7 
­
170 
3 « 
137 
137 
9 « 
. ­
CONBUSTICN 
6«8 
106 
L22 
3 0« 
70 1 
12 
105 
370 
2« 
«« 14 
13 
?5 
1 
1« 
3 
5 « 0 
77 
12 
1 38 
13 
316 
180 
136 
676 
27 3 
?«0 
_ 1 
20 
9 6 2 
4 5 
3 5 9 8 
1 3 6 3 
614 
272 
6 8 7 3 
4 6 1 2 
2 2 6 1 
2 2 5 8 
1 9 6 5 
2 0BARS 
3 9 6 
2 1 1 
200 
. 3? 5
46 7 
1« 
1«3 
16 
6? 
? 7« 
135 
16 
_ a 
397 
?7 
. ?1 
9 
727 
13? 
595 
558 
C95 
32 
5 
, AVEC PRESSION DE MOINS DE 2CBARS 
4 1 3 
2 5 1 
1 268 
2«6 
35« 
23 
52 
59 
85 
3 
21 
7 
2«3 
6 
. . ■ 
3 C73 
2 218 
134 
. «7C 
519 
28 
95 
. 3C6 
1C5 
32 
1 
2 
3ec . . . ­
2 073 
1 152 
IC« 
2«9 
, 3 867
125 
«27 
6 
1«5 
172 
66 
30 
« 
588 
. . 
13 
5 823 
« 3 « « 
1 
3 
2 
2 
13 
2 
35« 
7«3 
8«« 
. 180 
136 
?? 
2«6 
803 
609 
53 
3 
9 
901 
2« 
12 
10 
12« 
C95 
121 
30 
6 
11 
2 7 0 
. 135 
34 
33 
. «4 3 
34 
. . . _ 149 
. . 19 
­
1 163 
317 
845 
8 4 5 
676 
a 
­
40 
396 
12 
565 
, 356 
12 
99 
4 
108 
1 
. 504 
. . . • 
2 100 
1 013 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Landcr­
schlussel 
Code 
pays 
IC 11 
IC2C 
κ ; ι 1C20 
1C2 1 
1C4G 
KFEIS 
CC 1 
CCi 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C . « 
C26 
C 26 
C42 
c e 
C 6 2 
C 6 8 
« C O 
«c« 
4 ( 4 
722 
5 ! 4 
558 
ICCC 
IC1C 
IC I I 
IC 20 
I C i l 
IC2C 
1C21 
1C22 
1 ( 4 0 
tmn 
FL N F E N 
CC 1 
C C 2 
CC 3 
CC« CCÍ 
C ί 2 
c:« 
C 2 6 
C ¿ 8 
c?o C 2 2 
C 3 4 
C 2 6 
C 2 8 
hi c; t C 58 
C ( t 
350 
«CO 
«C« 
] 2 2 
5 ! 8 
ICCO 
IC 10 
IC π 
IC 20 
IC 2 1 
1C2C 
I C 3 I 
IC 2 2 
1C4C 
T E U F 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C22 
c;a 
C 2 0 
C 2 2 
C 3 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 6 
C Í 2 
4 C 0 
« C « 
;c6 ; ; e t t « 
732 
s;e 
I C C C 
I C 10 
I C 1 1 
I C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
M i l k ! 
CC 1 
C C 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
* 
1 
5 5 1 
se? 
5 5 6 
3 
1 
4 
France 
1 ! 1 
155 
1 l i 
. . 1 
L ­ L N C T U P E C P L M P E N 
1 
4 
1 
1 
1 
12 
6 
5 
5 
4 
4 ( 4 
¡ 6 2 
1 5 3 
3 6 ? 
6 6 2 
C 1 I 
2 1 2 
1 4 ! 
« 6 
C 1 7 
ί « β 
15C 
12 
1 Ι 
14 
1 5 
( ! ί 
5 
2 
4C 
6 
4 
4 1 6 
2 C 1 
¿74 
13 t 
25« 
21 
1 
2 
ice 
3 5 5 
6 8 
1 6 5 3 
3 2 5 
1 ' 1 
1 1 
4 ( 5 
1 7 
2 ¿C 
( 5 
't 2 
1 
. 
. ; ie . . 1 3 
6 
■ 
3 6 3C 
í 7 C Í 
1 12« 
1 1 16 
667 
. 
. • 
1000 
Be lg . ­Lux . 
2C6 
? c e 
12C 
. . • 
kg 
N e d e r l a n d 
27« 
273 
155 
. 
• 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
¿ 1 3 9 
2 1 3 3 
1 « 7 « 
3 
1 
3 
L N T E R 2 C E A P C R L C K F P Z E L G U N G 
2 4 4 
. 15 7 
'.e? se i te 
1 1 2 
5 2 
1 
12 ; 
4 7 
; ι 2 
. 1 
1 
3 3 
2 
2 
2 
. 3
1 7C7 
1 113 
! S 4 
; t 5 
;«« « . . 2 
' F L E R , E R E R E N N Ç N C 5 H G T O I Í E N , 
, K R E I S E L ­ C C E P T L F E C P L N P E N 
1 
5 
1 
'. 
! 3 
? 
. 2 
3 
1 
1 
1 
l i 
5 
6 
6 
4 
; ι? 
1 2 9 
3 5 6 
! 3 6 
7 1 0 
6 5 6 
l ì . t l 
19C 
6 
565 
2 i 9 
61 
6 
' ί . 
3 
6 
5 
5 3 « 
2 
. 3 5 
1 
7 5 7 
9 5 2 
7 6 4 
7 C 4 
5 5 6 
6 
. . 5 2 
1 5 3 
: 1 4 
6 4 6 
C 2 3 
4 6 6 
7 3 4 
15 1 
3 2 4 
1 7 
( 4 5 
( 3 6 
2 6 8 
1 
7 1 
2e 
5 
3 5 
5 1 3 
9 
; ι 
a 
12 
3 5 
1C 
4 4 6 
C « 3 
4 C 3 
2 6 4 
l e ; 
e ι 
1 
2 
«: 
. 
6 2 
1 6 9 
1 } « 5 
5 S Í 
2 5 1 
. . β 
5 6 2 
. 2 1C 
l i « 
12 
1 (6 
14 
1 
, . 2 4 0 
1 
. 7 
• 
« 2 13 
2 6 1 1 
ι t e i 1 ; ( ; 1 2 75 
1 
. . 15 
. 2 7 3 
1 2 3 
1 C 7 1 
1 5 C 
1 5 6 
3 
73 
. 5 
( 1 
1 12 
a 
2 6 
. 1
1 
2 6 C 
a 
a 
a 
a 
I 
• 
2 3 5 4 
1 6 6 7 
7 2 7 
7 < 3 
4 3­5 
c 
. . ' 
1 3 2 
. φ 7 7 
3 « 
. . 2 7 
6 7 
l ì 
1C 
; a 
1 
. . . . 7 7 
. , e 
1 
1 « « 2 
1 2 C I 
2 4 1 
2 3 5 
1 5 3 
. . . • 
5 2 5 
. 2 Í 5 
4 2 2 
5 1 
5 5 
t 
¿7 
. 3 
7 
4 
. e . . . e ; ι 
a 
. a 
a 
4 
2 C 6 6 
1 2 6 2 
6 ( 6 
6 C 5 
14 1 
. . . 1 
KE F L E R FL LE S S I C K E I T E N 
1 7 
7 . 2 2 * 
¿ 1 3 
2 8 6 
. 1 2 5 2
ice 
4 3 5 
1 1 
1 2 8 
. ;e 
1 5 8 
1 5 
1 
. 1 
. ice 
2 
. 3 
. • 
2 6 3 0 
1 8 9 9 
5 3 1 
5 2 9 
8 1 2 
1 
. , 1 
7 2 8 
5 9 
« 6 1 
. 3 3 9 
2 « 7 
7 β 
5 5 0 
2 5 
6 7 3 
3 7 1 
n e « 1 7 
7 1 
1 « 
2 « 7 
1 
. 2 0 
. • 
« 0 5 « 
1 5 8 6 
2 « 6 8 
2 3 5 3 
2 C 3 7 
1 5 
1 
2 
1 0 1 
I t a l i a 
?1 1 
213 
1 3 « 
. , • 
? 7 9 
I d 
7 
5 9 5 
. 6 6 
. 6 
3 
1 
7 
1 « 
. . 1 
. 5 2 
. . 2 
, 1 
1 0 5 5 
8 9 8 
1 5 7 
1 5 1 
9 « 
1 
. . « 
cszitE.ERENÌ.' . . Î ' ^ . Ï . Î Î · . . . · , · . , , 
1 
4 
. 3 0 
2 
e . . a 
. . , 1 
1 
. . . . . . 3
. . • 
5 1 
3 7 
1 « 
1 « 
1 0 
. . . ­
2 « 5 
2 C 5 0 
. 5 5 « 
3 7 
1 6 2 
1 1 1 
4 3 
1 
8 
¿ 5 
4 3 
. . . . 1
2 2 5 
1 
. . 2 
3 
­
3 5 4 0 
3 2 6 5 
6 5 5 
6 4 9 
4 1 6 
4 
. . 1 
. 1 
« 4 
1 « 
5 8 
. 3 5 
2 9 
. . 1 
1 9 
. 6 
5 9 
2 7 
a 
1 
. . . . 6 5 
. . 7 
• 
3 6 6 
1 5 0 
2 1 6 
2 1 3 
1 « 1 
2 
. . ­
1 1 9 6 
1 5 7 
3 9 « 
. 1 9 0 
2 1 1 
1 0 
loa 
3 
1 0 2 6 
5 0 2 
1 1 2 1 
. 3 6 
1 5 
4 
3 3 
6 2 3 
a 
5 7 
. 2 0 
2 9 
­
; 7 « 3 
1 9 3 6 
3 8 0 7 
3 6 9 2 
2 5 7 8 
7 6 
. 1 
3 7 
1 ? 
« 
1 0 3 5 
3 9 
7 5 
2 6 « « 
. 3 3 « 
1 5 
. 2 5 
5 2 1 
6 
3 6 2 
1 6 5 
3 5 
6 
1 0 
2 3 
1 
6 
5 
1 « 9 
1 
. 1 3 
• 
5 6 8 5 
3 9 9 3 
1 6 9 2 
1 6 5 3 
1 « 6 3 
3 
. . 3 7 
2 2 7 
3 « 
5 6 
5 7 6 
. 8 8 
2 1 
7 3 
1 3 
3 
1 9 
8 
1 
1 
1 3 
. . 1 5 « 
. . . . 2 
1 0 
1 3 0 1 
8 9 3 
4 C 8 
3 9 5 
2 1 2 
3 
1 
1 
1 
3 
" 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
8 « I 0 . 6 5 » I P O M F E ! 
0 C 1 
0 0 2 
0 C 3 
O C « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
o«a 
0 6 2 
0 6 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 8 « 
7 3 2 
9 5 4 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10«0 
FPA'tCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
CIVFRS NO 
NCN SPEC 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 « 1 0 . 6 7 »1 PCMPES 
PCHPES 
COI 
0 0 2 
0C3 
00« 
0 0 5 
022 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
032 
0 3 « 
036 
038 
0 4 O 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
6 3 2 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ιο«α 
8 « 1 0 . 7 C 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
02a 
030 
032 
0 3« 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0«2 
0«8 
0 5 6 
062 
«CO 
«04 
5C8 
528 
6 6 « 
7 32 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 « 0 
3 « 1 0 . 8 0 
0C1 
002 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 5 
1 5 
I C 
3 1 7 
2 6 8 
4 3 7 
2 9 
. 17 
France 
6 5 5 
8 « 6 
; 7 6 
. . 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 2 2 
9 2 1 
5 2 5 
. . ­
N e d e i 
1 
1 
land 
4 7 9 
« 7 8 
6 6 6 
1 
. ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I C 
I C 
7 
5 7 « 
9 3 6 
8 7 3 
2 8 
. 1 0 
Itali* 
1 
1 
C 6 7 
0 8 7 
5 8 3 
. . • 
C E N T R I F U G E S , YC T U R B O ­ P C H F E S , P R E S S I O N M C I N S D E 2 0 E A R S 
. 2 
2 
1 « 
2 
3 
« 
2 
2 
3 
4 2 
2 4 
18 
la 
1 4 
, P R E 
P C U R 
4 1 2 
1 1 ? 
0 6 4 
4 1 9 
« 3 7 
675 
7«0 
565 
2«7 
555 
2 3 5 
t t l 
52 
16 
179 
12 
30« 
23 
13 
9 8 
11 
10 
929 
««« 8 6 
215 
« t l 
«« 2 
3 
2 0 6 
%m 
1 
5 
1 
1 
1 2 
6 
« 3 
2 
2 1 1 
338 
; 5 i 
008 
5C7 
«1 
«38 
171 
552 
327 
91 
11 
. a 
a 
8 2 8 
2 
. 2 6 
1 1 
• 
1 5 2 
1 « 8 
0 0 5 
9 9 3 
5 5 6 
1 
1 
. ­
HÇINS Oj 
URS A EX 
A L T E R N A T I V E S , R O T A T I V E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
[PLANCE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T ­
ROUMANIE 
R . i F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA y 
ARAB.SECU 
JAPON 
NCN SPEC 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
I 
2 2 
1 
3 
« 
1 
1 
5 
4 6 
3 0 
la 
1 8 
1 2 
7 7 7 
6 7 2 
7 3 « 
1 1 0 
8 8 6 
0 6 7 
3 5 
«a 
2 1 « 
7 7 « 
3 0 
5 8 8 
7 Θ « 
3 6 9 
2 3 
1 9 « 
22 
10 
1 6 
3a 
« 0 1 
1 6 
2 3 
2 9 0 
1 9 
5 9 1 
l a i 
« 1 0 
2 8 1 
2 5 6 
« 5 
1 
« 6 5 
7 
1 
2 
* 2 
1 8 
ir. 
6 
e ; 
. 3 7 6 
7 6 3 
9 1 7 
« 6 9 
5 9 0 
a 
6 
2 8 
2 5 0 
. 9 5 « 
6 7 0 
6 7 
, ie« 
1 6 
5 
. . 3 C 1 
1 2 
a 
1 7 
■ 
6 5 7 
5 « 6 
1 1 1 
oeo 
5 6 0 
6 
. 1 
2 « 
7 3 6 
. 5C3 
1 9 6 1 
280 
5 t t 
4 Í 5 
166 
« 2 6 3 
1 5 1 
5 1 
7 
. 2
1 
14e 
. 4 
« . t 
5 3 69 
3 «83 
1 eet 
1 6 6 7 
1 7 C 2 
5 
. . « 
L0?îêSS6 
« 
1 
I C 
6 
3 
3 
2 
;se 
6 7 0 
. 7 6 8 
3 1 5 
5 5 2 
3 3 
5 6 5 
1 5 
1 6 6 
« 6 9 
7 5 
1 8 
. 1 
. 7 6 « 
1 8 
9 
6 
. • 
1 C 8 
3 7 0 
7 3 8 
7 1 8 
8 8 9 
1 7 
. 2 
3 
L C O M B U S T 
1 
1 
2 
1 
I 
1 
1 1 
3 
6 
7 
6 
4 2 9 
1 2 8 
l a i 
a 
8 3 « 
7 « 2 
2 0 1 
3 7 3 
5 2 
5 « 9 
2 3 9 
« 0 7 
1 6 
1 6 
1 7 5 
1 1 
1 6 6 
3 
. 5 « 
. • 
6 0 1 
5 7 2 
C 2 9 
8 2 2 
5 1 1 
1 6 
1 
1 
1 9 1 
fiMHl. 
C E N T R I F U G E S O L T U R B C ­ P C M P E S 
t e ; 
. 2 6 0 
3 4 9 3 
2 5 6 
1 6 1 
, . i c t 
3 C 1 
1 
3 6 
7 1 
2 3 
« , 2 
. . 5 6 7 
. 
22 
15 
i 9 7 3 
4 6 3 6 
1 337 
1 313 
7ia 
2 
1 
. 3 
PAPT l t s t l R IELES CETACHEES 
FRANCE 
Β E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ERESIL 
ARGENTINE 
INOE 
JAPON 
NCN SPEC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 
3 
2 
1 4 
2 
4 
1 
I 
2 
1 
12 
5 5 
2 0 
2 5 
2 « 
10 
ELEVATEURS A 
FRANCE 
Β E L G . L U X . 
1 9 5 
« « 3 
3 1 3 
2 5 6 
8 5 « 
3 7 3 
« 3 1 
« 7 « 
6 7 
1 C 7 
5 0 0 
0 6 5 
1 0 
3 2 « 
1 « 
6 0 
5 2 7 
4 3 7 
7 0 
5 5 
1 3 
2 9 0 
5 0 0 
« 9 
« 9 0 
0 6 2 
« 3 0 
3 5 6 
5 6 7 
3 9 1 
« 7 
5 5 « 
; 
1 
2 
12 
7 
4 
4 
2 
L I O U I C E S 
3 3 
12 
6 9 7 
5 2 7 
« C 5 
5 7 9 
2 3 8 
3 1 
3 6 3 
1 
6 5 
« C 2 
1 2 7 
. 1 5 0 
. « « C 8 2 
3 
. . , 1 6 
• 
1 6 « 
6 C 8 
5 7 7 
5 6 0 
2 6 7 
5 
1 
3 
1 2 
5 
1 2 8 9 
, ; 3 7 
1 9 i 7 
182 
«60 
53 
183 
1 
26 
5« 
22 
. « 0 
. 3 
2 5 5 5 
. . . . 2 « 
7 « 7 1 
3 5 6 5 
3 5 C 6 
3 5 C 3 
8 6 0 
. . . 3 
5 
2 
3 
1 
1 
9 
6 
3 
3 
1 
9 
8 
1 7 2 
1 0 
6 6 
, . , 2 
, 1 
9 
1 
, . , , , 2 2 
. . 2 
• 
3 C 3 
2 C 0 
1 C 3 
I C 3 
7 9 
. . . l 
« 9 « 
293 
. 7 « C 
2 5 7 
C 6 2 
1 5 « 
1 6 6 
1 
«« 2 5 7 
6 9 
. 1 
. . 6 
3 7 6 
1 0 
. . 2 
1 0 
. 
5 6 6 
7 8 « 
1 6 2 
1 6 3 
7 5 « 
1 3 
i 6 
3 
3 
2 
ί 
« 
1 
1 
1 
5 
1 8 
7 
1 1 
I C 
« 
3 1 9 
7 1 
2 8 9 
, 1 2 9 
1 9 9 
. « 1 
7 
1 7 1 
5 
5 5 
3 5 8 
1 6 5 
5 
. . . a 
7 6 0 
1 
2 3 
3 5 
■ 
6 « 2 
8 0 8 
8 3 « 
8 0 2 
9 5 5 
3 0 
a 
. 2 
6 2 2 
2 8 0 
9 0 0 
. « 3 6 
0 1 3 
6 6 
« 5 8 
2 « 
9 3 2 
6 0 2 
8 0 2 
9 1 
a 
5 6 
5 1 « 
C 7 2 
5 3 
5 5 
2 8 8 
« 1 2 
. 
6 9 1 
2 3 8 
« 5 3 
5 3 « 
8 7 3 
3 « 9 
. 5 7 0 
1 0 
3 
2 
3 
2 
t « 7 
103 
«2 
0 7 9 
a 
3 0 6 
a 
2 3 
5 
5 
2 9 
3 7 
. . 1 
a 
3 9 6 
a 
. a . « 
6 9 9 
8 7 1 
8 2 8 
8 1 5 
« 0 3 
1 
. a 
a 
Viii. 
2 
I C 
1 
2 
Ι 
2 1 
1 3 
7 
6 
« 
3 
1 
7 
« 2 
2 
1 
e«« 
2 1 7 
« 0 2 
5 2 8 
m 0 3 1 
3 5 
1 
7 3 
0 5 0 
2 4 
9 « 2 
6 7 6 
1 1 3 
2 3 
1 
6 
3 
1 6 
3 8 
"J 
a 
2 1 4 
0 1 6 
9 9 1 
0 2 5 
9 B 3 
9 4 4 
7 
, 3 
3 5 
7 9 0 
1 7 3 
3 4 9 
1 5 4 
a 
6 0 5 
6 7 
2 6 4 
4 0 
1 6 
1 4 5 
4 5 
1 0 
2 
6 
a 
3 5 2 
« 
1 3 
3 8 
« 9 
1 7 8 
« 6 7 
7 1 2 
6 3 6 
1 9 3 
2 « 
3 
3 
3 
1 1 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C C 2 
C C « 
C 2 2 
C 2 6 
« C C 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
Hilft 
K N C ­
C C 1 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C ¿ ¿ 
C 3 « 
C « 2 
c;e 
C f 2 
7 2 2 
K C C 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
K « C 
ERSATZ 
C C I 
C C « 
G 2 2 
« C O 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1020 
IC 2 1 
1C«0 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
tIEU 
CC.FL 
­ LNC 
6 1 5 
1 1 7 
3 
. « 
750 
76C 
29 
25 
2« 
F rance 
1 6 5 
6 7 
. 1
­
2 4 3 
2 4 1 
1 
1 
1 
er­Décemb 
1000 
Belg.­Lux. 
32 
4 
i 
4 4 
« 3 
1 
1 
e 
kg 
N e d e r l a n d 
2 5 
2 
2 
­
3 0 
2 6 
« « « 
1 I I 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
« 1 « 
. 1 
. 2 
« 5 2 
« 3 0 
2 2 
2 2 
1 9 
V A K I L C F L N P E N . L L F T ­ UND GASKCMPRE5 SCREN. ENERÜTCFEN. V E M l L A T C R E N LNC DERGLEICHEN 
SSEETR.LLFTFLMPEN FLEfi 
e« 
13 
2 2 
2 « C 
2 2 
¿ C i 
« 6 
2 C 
;s 11 
753 
« e i 
313 
2 3 1 
¿es 1 
6 2 
. 3 
3 
7 2 
6 
4 3 
a 
. . ; i 
­
1 6 C 
6 5 
4 5 
«« 4  
. ; i 
2 2 
i i t 1 
' 5 
2 7 
a 
4 
2 
1 
1 4 C 
5 1 
4 « 
«C 
2E 
5 
LLFTSCFLAEICHE CD. 
3 C 
5 
. 1 « 1 
1 
3 7 
. . 1 6 
« 2 
2 « 1 
1 6 1 
6 0 
« 0 
3 7 
. 2 C 
E I N Z E L T E I L E VON LLFTPLMPEN 
« 7 6 
5 6 
7 
1 4 6 
8 C 
t í 
6 5 
5 9 
■ 
. 5 
;« . 
( 3 
9 
; ; ;; ; ; • 
2 
; 
V / K U L M U N F E N , V AKLUHER Ζ ELGLNG LNT 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 2 0 
C 2 « 
C 36 
C 2 8 
C « 2 
« C O 
« C « 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
mit\ 
C C I 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 2 « 
C 26 
« C O 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1030 
1C40 
1 
1 3 8 
1 3 
; i 
2 5 3 
6 0 
2 C 7 
6 5 
4 « 
2 1 8 
. 1 0 0 
1 4 3 
2 « 
3 6 5 
5 5 5 
6 1 5 
6 1 2 
; « 3 
. 3 
a 
. 4 
( 2 
6 
19 
. . ¿ 1 
. 3 6 
7 6 
• 
2 4 6 
5 2 
1 5 4 
l i « 
«C 
. 1
« e 
6 7 
5 6 
1 1 
1 1 
l i 
5 6 
1 7 
5 7 
ER 1C­2 Τ 
1 2 3 
6C 
2 1 3 
1 3 « 
7 9 
7 8 
7 C 
. 1
2 1 
, 8 
. 1 0 
8 0 
. 6 
, 2 
7 
1 3 3 
3a 
9 5 
9 3 
8 0 
1 
2 
CRR 
1 3 0 
1 0 
« 1 
. 4 9 
8 6 
6 9 
« 2 
1 7 3 
3 
6 « 
« 1 
2 « 
7 3 5 
2 3 1 
5 0 5 
5 0 5 
3 7« 
. • 
I t a l i a 
1 6 
. . 1
2 1 
2 0 
1 
1 
• 
CERGL. 
1 1 
1 
. 7 « 
. 5 
« . . . 1
9 9 
8 6 
1 « 
1 « 
1 0 
. " 
2 
9 
1 
7 
2 0 
1 0 
1 0 
9 
3 
• 
1 
. 2 
3 9 
. 3 7 
. , 1 1 
, . 1 6 
■ 
loa 
« 2 
6 6 
6 « 
« 8 
. 1
Î F t i 6 E f i G E ' b ï m e ^ P H § 5 R Ï S . h · "«"KVERHAE1TN.S MIND.2 
7 
¿ 2 0 
« 3 
2 4 
2 ; 
7 « 
3 7 2 
2 3 6 
13 3 
1 3 3 
; ι 
1 
■ 
. 2 2 
. 1
. 1
­
2 6 
3 5 
2 
2 
2 
. • 
G S 2 I L U E R E N C E , CP1SFESTE 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
cc; 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 0 
C 3 « 
C 3 6 
C 2 8 
c;e 2«e 
« C O 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 ic; ι 1C20 
1C21 
1C40 
1 
1 
1 
¿ 1 6 
« C 
1 3 6 
2 C 5 
2 C « 
1 2 6 
1 0 
1 5 2 
1 0 
2 5 1 
« 3 
15 
2 
2a¿ 
5 5 6 
eco 1 5 5 
1 2 3 
7 3 « 
6 
2 
3 1 
. . 1 7 
2S 
1 4 ; 
12 
. 15 
. 2 12 
, . . 1 15 
" 2 
Í 5 6 
3 ; 5 
3 5 5 
2 4C 
. a 
9 ( 
S i 
9 2 
< ί 
KCMPRES! 
2 : 
1 ' 
1 
2 
6 ( 
4 ¿ 
3 Í 
3 Í 
1 
6 
7 2 
6 3 
ei 
1 
­
. a 
3 
a 
2 « 
1 8 
7 1 
1 2 1 
3 
i l a 
118 
«3 
. • 
CREN LEBER 2CC0 KG 
6 
4 
a 
8 2 
2 2 
2 9 
. 3 « 
a 
1 2 
. 1 9 
. ■ 
2 C 9 
1 1 5 
5 « 
7 5 
7 5 
. 1 9 
8 2 
3 
1 1 7 
. 2 6 
« 5 
1 0 
1 
2 
8 1 
« 3 
. 2 
7 7 
« 9 5 
2 2 B 
2 6 7 
2 6 1 
l a i 
6 
2 
. 2 5 
. . . 6 
■ 
3 2 
2 5 
6 
6 
6 
. ­
1 2 3 
3 3 
. 6 1 
a 
3 1 
. 1 « 2 
8 
4 6 
. . . 1 6 3 
6 2 2 
2 1 7 
« 0 5 
3 9 « 
2 2 7 
. . 1 2 
■ Κ 
NIMEXE 
w r ι. 
URSPRUNG 
OR/GINE 
C C 3 
C O « 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1021 
8« Π 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R C Y . U M 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
POMPES A A I GENERATEURS 
6 4 1 1 . 1 2 PCMFES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O C « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 « 
0 « 2 
0 5 8 
0 6 2 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10«0 
8 4 1 1 . 1 ! 
C C I 
0 0 « 
0 2 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10«0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
DANEMARK 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 2 
2 3 7 
1 3 
1 0 
2 ? 
1 9 3 
1 3 3 
6 5 
6 5 
3 9 
France 
2 1 7 
5 1 
1 
5 
• 
3 2 8 
3 2 0 
8 
8 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg. L u x . 
7 6 
15 
2 
. 2 
l i e 
1 C 5 
5 
5 
3 
1 ET A V I D E . COMPRESSE A PISTCNS L I E R E S . VEN 
A GONFLER 
1 
PARTIES ET 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 « 1 1 . 2 1 PCMFES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
« 0 0 
« 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8411.22 COMPRE 
C C I 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 « 
0 36 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
10«0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
CANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 9 8 
2 9 
2 8 
5 4 9 
6 1 
2 7 4 
1 0 
2 5 
1 0 
2 4 
3 1 
2 7 2 
8 6 5 
« 0 7 
2 6 8 
2 9 6 
3 
3 7 
LES PNEUMATIQUES 
9 
7 
I C I 
2 3 
7 2 
. . . 16 
­
2 3 3 
1 4 0 
9 3 
7 7 
7 « 
. 16 
6 1 
1 4 
5 7 
1 3 
i l 
. 
? 
2 
1 
2 5 4 
1 6 ! 
7 4 
6 7 
6 3 
. ­
N e d e r l a n d 
«« 2 
3 
2 
5 6 
5 0 
8 
a 
6 
URS D ' A I R 
T ILATELRS 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 « 7 
. 8 
2 
1 2 
n O O 
5 6 3 
3 7 
3 7 
2 2 
I ta l ia 
8 3 
_ 6 
1 0 2 
9 5 
7 
7 
1 
ET DE G A Z . 
ET S I M I L A I R E S 
ET ARTICLES S I M I L A I R E ! 
6 C 
1 7 
1 5 8 
3 
3 5 
, 8 
« « 
2 5 « 
2 3 8 
5 6 
«« 0 
1 
1 2 
5 2 
. 7 
. 22 
9 0 
1 
2 9 
, 2 
2 1 
2 2 7 
8 1 
1 4 6 
1 « 2 
9 2 
2 
2 
»IECES DETACHEES DE POMPES A AIR 
2 1 
1 1 5 
8 3 
3 6 
? 7 3 
1 « 0 
1 3 3 
1 3 2 
9 6 
1 
5 
6 0 
• 
6 7 
6 
6 1 
6 1 
6 1 
• 
A V I C E , V IDE INFEF 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
ΨΪ1 
1 
8 « 1 1 . 2 3 CCHPRESSEUR 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 o 
0 3 8 
0 5 8 
2 « a 
« 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
io«o 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
s 
2 
3 
3 
2 
9 3 3 
« 9 
1 1 8 
7 1 4 
2 0 3 
C 6 7 
2 3 3 
1 1 6 
1 6 5 
1 0 
1 1 4 
C 6 8 
3Θ 
8 6 5 
0 1 7 
B « 8 
8 « 1 
6 1 7 
2 
« 
1 
2 1 
« 5 6 
6 2 
9 7 
, 1
1 3 7 
. 2 7 
« 6 6 
-
1 330 
5 8 1 
7 « 9 
7 « 8 
2 3 5 
1 
-
IEUR 
5 DEÌ IT R D^^SS D HE ' 
2 1 
5 8 8 
1 3 
3 1 
7 9 
1 6 6 
1 « 2 
0 7 2 
6 3 6 
« 3 6 
4 3 6 
2 6 3 
. • 
1 1 7 
. 2 2 
. « -
i«a 
1 2 2 
2 6 
2 6 
2 6 
. -
S ALTERNATIFS 
5 6 7 
1 7 1 
« 0 1 
6 9 8 
3 7 8 
2 « 5 
1 7 
« 5 7 
1 « 
18 5 
1 1« 
1 8 
1 8 
C 5 0 
3 5 9 
2 1 4 
1 8 4 
1 36 
0 3 3 
¿ 4 
1 8 
2 5 
. 5 1 
1 ? 6 
2 2 8 
2 1 
. 3 9 
a 
7 6 5 
. . a 
3 4 6 
1 576 
« C 5 
1 171 
1 171 
6 2 5 
. . 
FIXE 
7 
I C 
2 
¿ 
2 2 
1 7 
; ; 3
• 
2 
2 6 
2 
3 2 
3 0 
2 
2 
2 
• 
A 1 C - 2 TORR 
4 ; 
. 14 
2 4 7 
2 
2 ( 
. 1
3 ! 
, 1
-
3 7 7 
3 C 5 
6 Í 
6 6 
6 " 
Siée 
a 
1 3 Í 
1 
< 
< 
I t « 
15C 
1 e 
15 
a 
5 7 
1 6 
7 4 8 
4 1 
3 5 1 
1 
8 
1 0 1 
1 
, 1 2 9 
. 
1 5C0 
8 6 4 
6 3 6 
6 3 3 
5 C 2 
1 
2 
a 
. 3
• 
« 1 
3 
3 
3 
• 
6 2 2 
3 0 
6 9 
. 9 8 
4 06 
? 3 1 
1 0 6 
8 3 « 
9 
8 7 
3 8 5 
3 8 
3 121 
1 019 
2 102 
2 102 
1 590 
. -
2 5 
3 
. 1 9 3 
. 1 6 
9 
. . _ 5 
2 5 9 
2 2 1 
3 6 
3 8 
2 7 
. • 
1 2 
7 4 
1 6 
3 « 
»îi 
6 2 
6 1 
2 7 
1 
1 2 
. 9 
2 2 3 
. 1 6 7 
1 
. 5 8 
. . 6 3 
-
5 3 7 
2 4 4 
29 3 
2 9 0 
2 2 7 
. 2 
^sflimp"AU "c,KS 
1 7 
2 2 3 
« 1 
. . 5 
2 5 0 
2 « « 
6 
6 
1 
a 
• 
S, PC10S PLLS 
3 ' 
2 " 
7 Í 
1 5( 
7 ( 
et 
e( 
. 
3 2 
7 
. 3 2 1 
3 7 
«« . 6 9 
a 
« 7 
a 
1 8 
. 
5 7 5 
3 9 6 
1 7 8 
1 6 0 
1 6 0 
a 
a 
1 8 
. 
. a 
3 
7 9 
1 1 1 
1 2 8 
3 « 1 
8 
3 3 3 
"i33 
2 0 0 
. • 
1 1 2 
5 1 
1 6 4 
l i i 
5 2 
5 2 
. • 
DE 2 0 0 0 KG 
2 5 3 
2 
3 5 0 
. 8 6 
1 2 9 
1 7 
« 3 
¿ 6 0 
1 1 « 
. 1 8 
3 0 0 
1 5«8 
6 9 1 
E 5 7 
6 3 3 
5 2 7 
2 4 
1 8 
2 7 5 
1 6 2 
. 2 1 4 
. « 7 
, 3 « 5 
1 1 
1 1 3 
. . . 3 6 6 
1 5 5 0 
6 5 2 
6 9 8 
69 2 
5 1 7 
. . 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE vo.r en fin de volume 
17 
Januar­D 
Länder­
j ch l ime l 
Code 
pays 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N , 
EWG­CEE France 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
V / K L I M I M F E N , V i K L L M ER Ζ ELCINO VCN 
CC 1 
CC2 CC3 
CC« 
CC5 c ; 2 
C3C 
C2« 
C36 
C;8 
«CO 
ICCO 
IC 10 IC 11 
1C2C 
I C 2 1 
1C30 
I C ­ I I C ' 0 
VEFC1C 
CC 1 
0C2 
CC3 CC« 
CC5 
C 22 C20 
C3« C36 
C«2 
C46 
«CG 
«C« 
732 
ICCO I C I O 
IC 11 
I C 2 0 
1C21 
1C20 
1C4C 
mm 
CC 1 CC2 
CC3 
CC« 
CC5 C22 
C20 
C2« 
C26 C36 
«CO 
722 9 ! « 
ICCC 
I C I O 
IC 1 1 
1C20 
1C2 1 
1C20 
1C22 
mm 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 C22 c.e C20 
C3« C26 
C42 
«CG 626 
722 
ICCO 
IC 10 
IC 11 1C20 
1C21 
JC20 1C4C 
1 
H E R 
2 
2 
1 
1 1 
9 
1 
1 
nr:1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
9 1 
I t 
16 (22 
29 
6 7 238 4 1 
3 1 
6 / I 
¿5 7 t 3 4 
463 
45 7 
3 t 2 
1 
4 
FUER 
364 
15 
75 ICC 
366 
35 5 5 
C¿4 
25 
13 7 
469 
IC 
26 
6 ( 5 
5 « 0 
727 
716 
1 ( 7 
6 
. 1 
a 
a 
a 
. 1 
; 
7 
I t 
t 
1 
. ­
KAELTEMA! 
2 
63 ¿9 
E7 
7 
1 
5 
1C 
1 17 
i 
3¿7 
162 1 4 ; 
141 
12 
• 
3 ; 
1? 
(; 10 
7 6 5 
1 1 
t 
« 
¿3« 
1¿? 1 12 
i c e 
IC« 
. 3 
C H I N E N , 
! 2 
? 10 
« 2 
¿ 
. , 9 
. ­
E l 69 
j . 
13 
« . • 
kg 
N e d e r l a n d 
■ ■■ 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
1C­2 1CRP CCEP MEHR 
24 
! 5 
. 2 6 9 
13 
35 67 
39 
20 
«Ô 
6C7 
365 
222 
2 2 1 
i t o 
, . 1 
LEISTLNG 
3 7 
« . 50 
357 
10 
3 15 
6 
2 
3 
. ■ 
532 « 8 8 
«« «3 
38 
. ­
MAX. 
1 
4 
7 
6 
1 
1 
1 
5 
. ? 
6 
10 1 
, « 
6 
3« 
12 
22 
22 15 
. . • 
27 
19 
1 268 
a 
15 61 
1 
5 
16 
« 1 5 
31« 
101 ICO 
82 
350 K C A L / H 
4 7 1 
« 2 
. 538 16 
92 9 « « 
18 
. . 268 
10 
1 
768 
« 1 « 
355 
3 5« 
C73 
1 
8C« 
« 8 1 9 7 1 
, . 3 5« 
1 
ι 7 
72 
. 2« 
2 9 5 7 
2 787 
170 
165 
60 
5 
• 
Lf .s fuNê L ÊE^i5 E 25C C KÍAL/H C , C H 1 Ê R '"" " " " ^ 
ì 78 
120 
79 
¿ t « ¿49 
317 
¿3 ;e 31 
10 
3C1 
¿C3 
1 1 
475 
; i 3 
564 
5 5 1 
443 1 
»EfilcfiÜK 
1 
3 , 1 1 
632 
ι i e 
¿ 15 
c ; i 
1 ( 5 ¿ ; t 4 
135 
155 76 
3 1 
624 
3 
677 
352 
2 27 324 
666 
2 
2 
¿C 
149 
361 
3 
2 5 
1 
446 
1 6 ; 
11 
1 24C 
552 616 677 
14 
­
( 6 
8 
66 
2(t 
51 
8 
. 77 
2 
6 2 4 
« « 7 
176 177 
59 
­
Ì ' L E . S ' I L N C ^ U E Ì E K 
1 
5 
63 ¿C 
6 
6 
67 
. 176 
­
344 
69 
¿ ; ; 2 ; ; 76 
a 
• 
23 
t 6 
e i 
12 
12 
1 5 ! 
139 
56 
56 
¿« 
. • 
STFASSENfAFREAHRE VERDICHTER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 C2S 
C2C 
C26 C26 
C«2 C62 
2C8 
25C 
«CO 
6 ( 0 
ICCC 
IC IC 
I C H 
IC 20 
1C21 
2 
1 
2 
1 
e 
4 
ι 
3 
3 
14C 
590 
52 
c i e 
6 t e C 3 ! 
6 
1 1 ¿6 
e t 7 
12 
5 
5 16 
21 7 
3 
C( 1 
4e·« 
5 72 
! 2 ! 
1 12 
6 6 3 
1 
5 1 1 533 
7 ; c 
; 13 
K S 
12 
a 
. . 153 
2 7 2 « 
1 7C6 
1 C 16 1 C 16 
e;c 
I C I 
. 42 
151 
164 
2 
4 
36 
. 2 
. . 25 
• 
; t ; 
341 
244 
¿ 3 t 
; π 
32 
75 
« 7 25« 
55 
12 
18 
; 3 « 
««9 
66 
66 
67 
, ­
! 
; ; O N K C Ï L ? S E T I 5 
i « e 
35 
. 158 
122 
210 
«Õ 19 
1 
148 
a 
• 
660 
«63 
418 418 269 
. ­
5 
16« 
. 21 7 6 
145 
2 
. 1 
2 
. . . . 8 
• 
5 5 1 
35? 
155 
l ì ! 15C 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
« 5 0 
33 
51 
. 289 
117 21 
« 1 
18 
10 
«73 
31 
­
5«2 
82« 
718 
717 
212 
1 
­
CHEN 
566 
66 
182 
a 
1« 
21 3 
75 
9 7 
58 
30 
195 
a 
3 
211 
828 
« 8 3 
«82 255 
1 
22 
C29 9 
. i « a 
646 
6 
4 
6 
382 
a 
7 
. . 31 
­
294 
2CB 
C 86 
C75 
0 4 « 
210 
10 
. 20 
. 51 
. . a 
. 237 
5 
­
535 
2 « ! 
2 9 « 
2 9 « 
51 
. ­
CCER 
95 
16 
2 
719 
. 15 
. 2 
6 
17 
. 73 
a 
­
9 « 7 
833 
115 
113 «0 
1 
• 
6 
7 3 « 1 
59 
. 360 
. . 2 
556 
. . 5 16 
100 
3 
1 9 0 7 
8«0 
1 067 
1 0 « 0 
9 1 7 
• K 
NIMEXE 
W ■ b 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 « 1 1 . 2 6 PCMFE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 OC« 
0 0 5 
022 0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 038 
« 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
10«0 
F Ρ AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE ÍUTR ICHE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
« V I C E , V ICE 
2 
5 
3 
1 1 
1 
365 
307 
95 657 
19« 
3«0 « 9 2 
92 
197 12 
649 
«59 
6 6 1 
8C0 791 
133 
2 
1 
6 
8 4 1 1 . 2 7 COMPRESSEURS F R I G 0 R 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 « 
005 022 
030 0 3 « 
0 3 6 
0«2 0 « 8 
« 0 0 
« 0 « 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10«0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
8 
1 
1 
17 
1« 
2 
2 
I 
267 
36 
2C« 667 
269 79 
2 2 1 «10 
50 
25 7a 
0 « 3 
17 
36 
6 7 « 
6Θ« 
9 9 1 
9 7 « 
770 
15 
1 
8 A l U 2 8 PUC ï f^NCEU^uIRDE0 R3Î 
ODI 
002 
003 
0 0 « 005 
022 0 3 0 
0 3 « 
0 36 
038 
« 0 0 
732 
9 5« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O I T A L I E 
R C Y . U N I SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
CIVERS NC 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
8 4 1 1 . 2 9 C C M P y 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 0 2 8 
0 30 
0 3 « 
0 3 6 
0 4 2 
«CO 
636 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 1040 
8 « 1 1 . 3 1 
0 0 1 
002 CC3 
OC« 
305 
022 
028 
030 
036 
038 
042 
C62 
20a 390 
«CO 
8C0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P C Y . U N I NCRVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
KOWEIT 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
1 
3 
9 
« « « 
^ P U . 
1 
2 
2 
9 
5 
« « 1 
«58 
3 9 6 
157 
7C1 9 5 5 
573 23 
113 
62 
11 
568 
« 6 5 
20 
516 
6 6 7 
Θ50 
830 
787 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
EGAL 
. . 13 2 
. 6 
. . 15 
. «5 
60 
15 
66 66 
21 
. a 
" 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
CU SUPERIELR A 10 
13« 
a 
53 329 
i a 
25 11« 
3 
3 12 
«a 
7 4 « 
535 
2C9 2C5 
157 
a 
a 
4 
66 
2 1 7 
. 1 153 
68 
141 239 
E5 
72 
. 168 
2 2 5 5 
1 525 
7 3 0 727 
538 
1 
a 
2 
F I Q U E S , PUISSANCE MAX. 
a 
9 
165 a i 
171 1« 
3 9 
, 21 
. 2 7 « 
. 3 
752 
«27 
326 
325 
26 
. • 
5*80 
. 6 
73 
369 t « l 
8 5 
27 
1 
. 2 2 1 
39« 
20 
679 
089 
79C 
770 
«1 
a 
• 
1 F R I G O R I F I Q U I SSANCE PLUS 01 
6 8 2 
36a 
712 
363 
328 
7 7 « 15 
3 7 ? 
519 
285 
63 
148 
17 
1« 
675 
«53 
2 2 1 
200 9 7« 
19 3 
1 
CCHPRESSEURS HOBILES 
FRANCE 
e E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
ITAL I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
­ A L G E R I E R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
7 
2 
1 
« 
1 
1 
19 
11 
7 
7 
6 
276 
«79 99 
659 
«55 
«63 
25 
23 
73 
9 0 0 
18 
1 3 
33 «0 
07 7 
10 
6Θ2 
966 
717 
6 5 « 
«96 
1 
1 
1 
1 
7 
« . 2 
2 
« 17 
2«9 
«9 
3« 
. 28 
187 
1 
a 
662 
. ­
2 3 3 
319 
5 1 « 
912 250 
. 1 
a 
9 5 3 
« 357 
161 
9 1 0 
. ¿1 
3« 
2C9 
18 
a 
¿0 
. 628 
■ 
367 
51« 
853 
832 
i t e 
IC7 
a 
6 36 
12 
« . ­2 
. . 23 
• • 
155 
161 
3« 
3« 
H 
. ■ 
65 
9 
. 2 2 6 
5 3 « 26 
6 «1 
29 
2 
. 2« 
. 1 
572 
83« 
138 
136 
1C6 
1 
1 
S , HERMETIQUES OU L / H 
158 
27 
163 « 1 « 
π ; 
2Θ 
79 
3 
­
1 C78 
6 0 2 
276 
276 
193 
. • 
a« 
252 
a 
113 « 3 3 
I C I 
a 
. «1 
a 
65 
. ­
1 0 9 1 
6 6 3 
2C9 
2C9 
1«2 
. • 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
­ 2 TCPR 
3 5 0 
2 
7 
1 
11 
9 
2 
2 
1 
SEMl­
1 
3 
1 
1 
1 
S , SAUF HERMETIQUES OU 35C K C A L / H 
;« . e i 
245 
21 
11 5 
31 
23 
1 
1 
86 
. • 
562 
400 
162 
162 73 
. " 
215 
. 65 
46C 
2 
3C5 
. 1 
19 
7C 
a 
2 
. . 31 
­
ι i 9 e 
762 
437 
43C 
356 
295 
83 
. « 1 2 
218 
557 1 
129 
50 
2 
. « 2 2 
. 1 
2 2 1 1 
1 0C9 
1 2C2 
1 2C2 7 7 9 
. 1 
5 
«97 
a 
527 
13 
328 
1 
. 6 
3 
a 
a 
. . 33 
■ 
1 « 1 5 
1 0 « 1 
3 7« 
372 
338 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
69 
■ 
23 
a 
l o a 
112 11 
a 
66 
. 209 
602 
200 
«02 «02 
189 
a 
a 
" 
I t a l i a 
1 
1 
1 
( C A L / H 
C36 
2 
5 
a 
572 35 
210 3 5 1 
16 
1 
a 
529 
17 
3 
789 
6 1 5 
17« 
165 
6 1 5 
9 
­
1 
2 
3 
3 
76 
9 0 
6 2 1 3 
a 
56 128 
4 
« 1 
. 159 
7 7 8 
3 8 6 
3 9 3 3 9 1 
228 
1 
1 
­
C79 
16 
28 5 2 « 
a 
. 2 6 
3 
1 76 
1 9 3 
■ 
29 
9 6 6 
6 4 7 
3 1 9 
3 1 4 
12 
5 
• 
­ H E R M E T I C L E S , 
878 
105 
57 
. «67 
196 I B 
58 
20 
11 
509 
6« 
• 
389 
507 
8B2 
882 
307 
. " 
SEMI 
1«1 
2 i a 
6 0 0 
a 
« 0 
57 9 
179 
2 « 6 
233 
62 
760 
17 
13 
579 
999 
580 
5 6 3 728 
17 
■ 
3« 
933 27 
. 279 
1«7 
2« 
I 
10 
698 
a 
11 
. . 99 
• 
2 6 « 
273 
591 
979 
880 
1 
29 6 
3 3 
. 56 
. 103 
a 
a 
a 
a 
584 
4 
­
0 7 9 
3 8 6 
6 9 3 
6 9 3 
104 
1 
1 
­ H E P M E ­
1 
2 
1 
2 
« 2 
2 
2 
1 
192 
63 
14 
4 5 7 
a 
75 
a 
5 
13 
48 
a 
2 1 6 
a 
• 
0 9 0 
7 2 6 
3 6 3 
3 6 1 144 
2 1 
22 
0 9 6 3 
255 
. 7 7 8 
a 
. 4 
920 
a 
a 
10 4 0 
2 6 6 
10 
«38 
3 7 6 
0 6 2 
0 4 1 
7 0 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
18 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l u s s e ! 
Code 
poys 
1 C 2 C 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
¿ 6 
5 
2 2 
F r a n c e 
. ■ 
C S 2 I L L 1 E P E N C E L L F T F L M P E N 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 G 
C 2 « 
C 3 6 
C 2 8 
C « 2 
C f 2 
2 2 0 
« C C 
f 2 2 
6 6 « 
7 2 2 
7 4 C 
I C C C 
1 C 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
R A T I A 
E N . h A 
C C I 
C 0 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 2 0 
C 2 « 
C 3 6 
C 2 8 
C « 0 
C 4 2 
c;e 2 2 « 
«cc Í 2 2 
I C C C 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 2 0 
1 C 4 C 
A N C E F 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 « 
C 2 6 
C 2 8 
C « 2 c;c c;e C 6 2 «cc « C 4 
t I f 
í f 4 
7 2 2 
7 4 C 
ec« 5 ; 8 
I C C C 
I C 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 4 G 
mtji 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C i t 
Cía C 2 0 
C 2 2 
C 2 « 
0 3 6 
C 2 8 
C « 2 
C 4 6 
c;t c t t 2 16 
« C C 
«c« ;c« Í 6 « 
1 
1 
2 
1 
5 
; . 5 
] 
­ U N C 
T E N 
. ΐ 
1 
1 
1 
2 1 C 
1 5 6 
H 9 
E 6 6 
2 e 9 
6 2 6 
2 ; 
6 1 5 
7 « 
K l 
7 5 
2 9 
6 
. 7 C 5 
. 4 3 
5Ç 
5 2 6 
7 « 8 
7 6 7 
7 1 6 
5 3 3 
5 8 
. 1 1 
3 1 4 
¿ 4 
2 7 2 
7C 
2 ( 8 
. I C I 
^ ; ; ι . ¿ 6 
. . « C 5 
. 6 
2 5 
• 
1 ¡ ' S 
tee 6 6 5 
6 6 1 
3 5 5 
7 
. ­
e r ­ D é c c ­ m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
a 
6 
k g 
N e d e r l a n d 
. 1
QUA 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 
. 7 
UND V E R D I C H T E R , A N G . 
c 
. 2C 
1 2 1 
4 4 
7 7 
4 2 
2 1 
2 ; i 
1 5 « 
1 5 6 
1 5 C 
1 2 0 
« . 3 
2 0 
2 7 1 
. 6 6 2 
l i e 
3 1 0 
. 2 6 « 
2 1 
1 « 
6 
. 3 
. 5 5 7 
. 1
5 
5 
2 « 7 7 
1 2 6 3 
1 1 5 « 
1 1 7 7 
6 1 5 
1 1 
. 5 
A X I A L ­ T U R B C K C H P R E S S O R E N . N I C H T 
¿ ! 4 
1 3 ; 
¿ 0 3 
6 1 8 
2 1­2 
2 C 5 
t ; 
1 6 
5 3 7 
« ■3 
1 2 
5 7 
1 
4 6 4 
­
4 1 6 
6 2 3 
7 5 2 
7 3 C 
2 2 9 
6 
5 7 
I C 
6 
2 1 
¿ 6 
6 2 
2 
« 1 14 
. a 
. . a 
6 6 
­
2 ¿ C 
7 3 
2 4 7 
2 4 7 
1 6 1 
. ­
1 7 
« 1 2 5 
13 
5 
5 
. « 6 
. . . . . 2C 
• 
2 « 5 
1 6 3 
6 2 
8 2 
6 3 
. • 
L L F T P L M P E N U N D V E R C I C H T E R 
1 
t 
2 
2 
2 
1 
« 1 1 Ï Î 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
7 1 6 
2 7 9 
2 6 5 
5 7 4 
4 5 6 
6 6 5 
1 5 
2 C 3 
3 
6 3 
2 7 « 
« C 
5 8 
. 9 
1 2 
6 1 1 
5 
2 
1 
2 8 
1 2 
6 
5 
C 1 6 
7 5 3 
¿ 2 8 
1 6 3 
4 C 5 
3 « 
2 5 
E I N j 
1 E I ! 
1 « 2 
6 2 6 
2 9 5 
5 5 7 
6 3 6 
5 9 2 
6 
1 2 
6 5 3 
5 
¿ C 5 
5 6 9 
4 6 1 
1 4 1 
4 
2 
. 3 
1 1 0 
1 0 
1 
6 2 
1 7 7 
5 « 
6 7 2 
1 6 2 
2 6 5 
a 
< ¿ 
. ¿ 2
2 2 9 
I 
6 2 
. . 8 
2 1 3 
. . . 12 
1 
. ­
1 5 6 « 
1 U t 
6 7 5 
t 6 ; 
5 5 5 
1 
12 
E L T E I L E ?4 
2 3 0 
2 3 
1 1 2 C 
4 4 4 
1 3 C 
a 
1 
¿ 6 
. E
; i 2 
2 6 
1 2 3 
1 1 C 6 
3 3 6 
. « 2 
« ¿ 6 
1 6 « 
1 1 2 
. 7 3 
. 2 2 
2 5 
; 1 
. 5 
a 
6 2 
, . , L 
ΐ 
, -
1 2 1 « 
5 6 6 
2 2 6 
3 1 6 
2 4 6 
1 
5 
1 5 9 
1 1 2 
a 
t C 6 
1 7 3 
1 2 3 
3 3 
1 1 
1 3 5 
2 
2 
. 5 7 
. 1 5 5 
-
1 t l 5 
1 C 9 0 
5 2 5 
« 6 3 
3 C « 
5 
5 7 
2 C 
2 6 
. 1 « 5 
1 7 
5 8 
2 
1 
. 3 
1 3 
1 
. . « . 1 5 
, a 
. a 
. . -
3 5 3 
2 C 8 
1 4 6 
1 4 1 
l i e 
. 4 
6 2 
1 6 2 
6 2 
, 6 5 
5 6 
1 « 
2 5 3 
1 8 
1 3 
« 0 
. 2 
. 3 1 
. . 2 
• 
8 0 2 
3 7 0 
« 3 2 
« 2 6 
3 9 « 
2 
. 2 
■ ■■ 
NTITÉS 
I t a l i a 
2 1 
; 6 
1 1 9 9 
« C 9 
3 
1 6 1 1 
. 1 3 5 
1 1 
1 5 5 
. 2 2 
3 3 
2 
. , 6 9 1 
. 3 2 
. ­
« 3 5 7 
3 2 2 1 
1 1 3 6 
1 1 0 2 
« 0 9 
3 « 
. 1
I N 8 « 1 1 . 2 2 
1 « 
1 1 
1 7 5 
. 1 
1 1 
2 5 
1 
6 3 5 
2 
1 
1 2 
. 1 
7 « 
■ 
9 6 2 
2 0 1 
7 6 1 
7 6 0 
6 7 3 
1 
• 
2 0 
1 1 
5 6 
9 5 
7 5 
1 2 
2 3 
. 9 
3 7 
2 6 
1 5 
a 
i 6 0 
2 
2 
1 
« 9 
6 
■ 
« 6 7 
1 8 « 
2 8 « 
2 7 0 
1 8 3 
1 3 
I 
2 « 
2 
1 8 
5 2 
. « , . 5 
. . . . . 1 6 9 
­
2 7 « 
9 6 
1 7 8 
1 7 8 
8 
. " 
3 « 0 
1 6 5 
7 1 
7 3 1 
. 1 3 9 
1 
6 « 
3 
1 7 
7 0 
7 
. . . 3 
2 5 6 
3 
. . 7 
1 
. ­
1 9 0 0 
1 3 0 7 
5 9 3 
5 7 1 
2 9 7 
1 9 
3 
F U E R L L F T F L M P E N L N D V E R O I C H T E R D E R 
1 « 2 7 
. 2 5 1 5 
2 2 3 
1 4 
2 5 4 
. ; 2 4 5 5 
. ¿ 6 6 
1 C 2 
« 6 
;c« 4 
. 3 2 
1 6 2 
1 3 C 
1 « 5 Í 
H C 
71 
3 6 
1 6 
I C « 
1 C 5 
5 ] 
2 6 
2 7 1 
2 1 7 
3 3 5 
. 7 0 
6 1 
6 
5 
«« 5 
9 1 1 
2 2 9 
1 8 5 
I B 
2 
1 
. a 
1 2 « 1 
5 
1 
3 
2 6 2 
5 1 
2 2 
1 9 7 
. 3 6 
. 2 
« 6 
. « « 2 
8 5 
. 2 
1 
. . 1 6 8 
. . 1 
■ κ 
N I M E X E 
<k* ■ fc 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 1 
3 0 
2 1 
F r a n c e 
¿C 
2 0 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
. 7 
8 4 1 1 . 3 2 P C M P E S ET C O H P R E S S E U R S A L T E R N A T I F 
oei 
0 0 2 
0 C 3 
O C « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 2 0 
« O u 
6 3 2 
6 6 « 
7 3 2 
7 « 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
» C Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C C S L 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
A R A B . S E O U 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
2 
3 
6 
2 
1 
« 
2 2 
1 3 
9 
9 
« 
2 4 9 
3 5 7 
2 5 7 
5 7 7 
6 4 7 
0 6 7 
5 3 
8 5 2 
2 0 0 
4 5 0 
1 7 « 
«e 1 « 
1 0 
5 3 7 
1 5 
7 2 
9 9 
1 1 
7 2 0 
cae 6 3 2 
« 8 7 
7 9 9 
1 2 2 
3 
2 2 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
6 3 7 
5 0 
C 5 3 
1 3 « 
4 6 1 
. 2 3 ? 
I C I 
? 1 5 
. 4 3 
. . 2 1 0 
7 
6 3 
1 
« 5 « 
1 1 5 
3 3 5 
3 2 6 
C C 9 
1 3 
3 
­
8 « 1 1 . 3 3 C O H P R E S S E U R S C E N T R I F U G E S 
0 0 1 
C C 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 5 8 
3 3 « 
« C O 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
8 « 1 1 . 2 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F C R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L . H . E S T 
E T H I O P I E 
E T A T S U N I S 
A R A B . S E O U 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
ι 
3 
1 
6 
« 
1 9 
6 
1 3 
1 3 
8 
1 8 0 
3 « 5 
5 0 2 
6 1 9 
5 4 9 
7 4 « 
6 6 « 
«a 0 7 0 
3 1 
¿ a 
1 6 
1 0 9 
3 7 
6 5 2 
1 5 
6 « C 
1 9 2 
« « 9 
2 7 9 
5 9 6 
6 2 
1 C 9 
8 « 1 1 . 3 « A U T R E S P C H P E S E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
« 0 0 
« 0 4 
6 1 6 
6 6 « 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 « 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
I N D E 
J A P O N 
HONG K O N G 
N . Z E L A N C E 
NCN S P E C 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
1 
1 
7 
1 
2 
2 
4 
¿ 3 
1 3 
9 
9 
5 
2 6 1 
« 1 2 
2 « 2 
3 5 7 
0 2 6 
0 5 5 
2 9 
7 1 4 
1 1 
2 4 3 
1 2 0 
1 1 8 
1 4 9 
1 1 
16 
1 3 
0 6 9 
1 2 
5 6 
1 6 
7 5 
2 8 
1 ? 
1 8 
1 4 0 
2 9 9 
« 4 2 
6 3 8 
2 7 8 
1 4 8 
3 8 
2 
1 
1 
3 6 
5 2 
7 6 2 
7 « 
1 9 8 
5 
7 
5 6 5 
. . . . 
3 2 1 
­cia 
9 2 3 
C 9 6 
C 9 6 
7 7 5 
. • 
2 6 
3 3 
« 1 7 
7 2 
1 6 C 
1 1 4 
6 3 
1 4 
­
9 3 3 
5 4 9 
3 6 4 
3 7 5 
2 7 7 
7 
. 2 
N e d e r a n d 
. 3 
S , N D A . 
2 
5 
3 
2 
? 
1 
5 2 
7 7 0 
. 3 6 1 
2 2 1 
0 6 8 
2 
4 6 « 
«« 6 5 
1 0 
. 5 
. 6 6 C 
. 1 
1 7 
1 0 
6 6 6 
4 6 7 
« 1 9 
3 9 3 
« 5 « 
1 5 
. 1 0 
E T A X I A U X , A U T R E S 
5 0 
. 16 
2 0 2 
1 7 
3 9 
? 0 
. 2 12
5 6 
­
7 1 2 
3 6 6 
3 2 6 
3 2 6 
2 7 1 
. ­
C O M P R E S S E U R S 
2 
1 
1 
f 
4 
4 
4 
2 
5 5 1 
4 6 7 
6 1 3 
3 5 3 
5 9 8 
. 1 5 6 
. 6 8 
« 3 9 
3 
9 9 
. . « e t 5 
3 
. . 2 2 
3 
• 
« 7 3 
1 6 « 
2 e 9 
2 7 3 
2 6 « 
3 
1 1 
5 5 6 
. l e « 
1 5 6 7 
3 3 1 
2 7 9 
. 2 C 6 
. t 7 
1 « 3 
1 4 
1 
6 
5 
. 3 6 5 
. . . 1 1 
? 
. 1 6 
4 C 5 6 
2 9 6 1 
1 1 3 8 
1 1 1 3 
7 2 8 
2 
5 
8 4 1 1 . 3 5 P A R T I E S E T P I E C E S C E T A C H E E S POUR 
N O S . 8 4 1 1 . 2 1 A 3 « 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C ? « 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
2 1 6 
« 0 0 
4 0 « 
5 C 4 
6 6 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
L I B Y E 
E T U T S U N I S 
C A N A D A 
P E R D U 
I N C E 
3 
2 
3 
1 0 
1 
2 
4 
1 
6 
1 
1 0 
8 9 « 
0 6 1 
8 7 1 
0 2 7 
7 « « 
B 5 8 
2 « 
5 « 
8 6 9 
1 3 
7 7 9 
1 5 7 
3 1 4 
1 6 9 
5 5 
1 0 
1 0 
1 8 
2 9 7 
7 6 
15 
8 6 
3 
2 
3 
5 9 9 
4 1 1 
1 2 6 
8 4 1 
6 14 
. « 2 ( 4 
. 7 5 
eeo 7 0 
6 9 
. . 1 
. 6 19 
2 8 
. " 
1 O t « 
. 1 7 f 7
1 1 3 5 
7 2 
8 6 C 
. « 2 « C 2 
. 1 73
6 6 5 
2 7 1 
. . . . a 
1 2 1 7 
9 
. 13 
2 
1 
7 
3 
3 
3 
2 
1 
3 6 6 
2 8(1 
. 3 5 6 
« 5 6 
6 « 5 
S 3 ? 
« C 
8 C 1 
1 9 
5 
. 1 C9
. 1 1 9 
• 
? 6 9 
9 6 5 
3 C « 
1 8 7 
0 5 6 
9 
1 C 5 
1 6 1 
6 9 
. 5 8 5 
« 3 
3 3 6 
3 
? 
. 9 
6 0 
2 
. 3 
9 
. 1 ? 9 
. 1 
. . 
• 
4 3 0 
6 6 4 
5 6 ( ) 
5 5 6 
4 1 4 
1 
1 0 
P C H P E S ET 
1 
« 
1 
3 6 6 
2 16 
. 4 4 7 
4 5 1 
5 « 0 
. 3
3 5 3 
2 
6 9 
7 3 6 
3 5 8 
1 
1 
. 7
1 3 
1 5 8 
. . 3 9 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 
1 
1 
1 
1 
QUE 
« 
6 
6 
6 
5 
] 
1 
1 
1 
. 1 1 
2 3 9 
5 0 « 
1 2 9 
. 2 1 8 
1 8 9 
2 3 
6 0 9 
5 5 
4 1 
1 0 0 
. 3 
1 0 
1 5 6 
1 5 
« ­
3 0 5 
0 9 0 
2 1 5 
1 7 9 
0 1 7 
2 8 
. θ
I U 
1 
1 
2 
2 
S 
5 
3 
3 
1 
i a 
2 C 
1 0 
1 
8 9 0 
2 « 6 
5 
7 2 6 
. 3 6 9 
2 8 
« 1 3 
. 1 2 7 
6 « 
« . . 2 0 6 
. 5 7 
I 
­
1 « 2 
8 6 7 
2 7 5 
2 1 « 
0 0 2 
5 9 
. 1
R E P R I S S C L S 
1 4 0 
1 6 
3 1 2 
. 2 
8 « 3 
1 0 7 
1 
« 6 3 
1 2 
2 3 
1 6 
. 3 7 
9 ? 0 
1 5 
9 1 ? 
« 7 0 
« 4 ? 
3 8 9 
4 4 9 
5 3 
• 
1 0 ' ) 
1 6 
? 0 1 
. 2 9 « 
3 1 5 
2 0 
1 2 1 
? 
π 1 5 1 
7 6 
« 9 
. . . 3 8 8 
1 
9 6 
1 5 
1 7 
? 1 
1 ? 
­
9 3 3 
6 2 0 
3 1 8 
1 3 3 
7 1 « 
1 3 5 
• 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
7 
« 2 
2 
1 
C O M P R E S S E U R S 
1 
1 
1 
? 
7 3 1 
8 4 « 
3 6 6 
. 3 4 0 
5 ? ? 
? 4 
3 0 
4 2 9 
1 0 
« « 1 
« 3 0 
3 8 9 
9 9 
1 
1 
2 
. 5 9 1 
17 
1 « 
1 9 
1 
1 
1 2 « 
5 
1 2 0 
1 9 9 
. 1 5 
. . 2 9 
. . . . . 2 3 6 
• 
7 2 9 
« « 8 
2 8 1 
2 8 1 
« 5 
. ­
0 3 3 
7 7 6 
« 7 C 
3 9 2 
. 5 2 7 
6 
2 2 9 
9 
« 8 
3 2 7 
2 3 
. . 2 
9 
3 0 2 
6 
a 
. ? 5 
2 
. • 
2 0 1 
6 7 0 
5 3 1 
5 1 3 
1 5 8 
7 
1 2 
CES 
7 1 3 
3 7 6 
3 2 9 
3 1 9 
. 3 6 2 
. 1 3 
3 6 1 
1 
1 9 
« « 6 
1 7 6 
. 5 3 
9 
. . 7 1 2 
2 
1 
1 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
19 
Januar­D 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
1:2 
l e c e 
IC IC 
I C H 
1C20 ic; ι I C 3 0 
1C31 
1C22 
1C40 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
19 
5 
'. 5 
5 
21. 
C43 
7C1 
3 4 1 
220 
5 1 1 
1C3 
. . 16 
France 
¿6 
2 7 t t 
1 8 16 
1 57C 
1 565 
7 12 
1 
. . ­
F F I IKCLEENCENERATCREN 
CCI 
CC« 
C22 
C38 
4C0 
ICCC 
IC 10 
IC I I 
1C20 
1C21 
1C«0 
IC 
28 
11 
β 
; 
7C 
4 4 
2 ; 
25 
15 
• 
VENT ILATCPEN UNE 
CC I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C í a 
C2C 
C22 
C2« 
026 
C38 
C42 
C4« 
C Í 6 
¿¿0 
«CO 
«C« 
t e e 
632 
Í 2 6 
722 
740 
ICCO 
IC 10 
K i l 
IC 20 
IC 2 1 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
T E I L E 
CC 1 
GC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C¿2 
C30 
C3« 
C26 
C3B 
C48 
4C0 
«C« 
556 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
1C21 
1C40 
K l I f f 1 
K L I M * « 
C C I 
CC2 
CC2 
CC« 
cc; C22 
C¿8 
C20 
C22 
C2« 
C26 
C28 
C«2 
c;o «CC 
Í C 8 
t 6C 
722 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C¿0 
I C H 
1C20 
1C22 
1C4C 
12 
e ' 4
I 
FUER 
« 2 
I 
1 
M A C E I 
H i l l 
I 
2 
7 
2 
4 
4 
! 16 
55 2 
229 
247 
( 8 5 
592 
« ; 7 i 
2 
t Ì2 
­.21 
14a 
57 
12 
35 
. 396 
2 
. . . 1 17 
5 
762 
672 
1 11 
C4a 
453 
10 
. . 52 
. ; . ­
6 
. 6 
6 
5 
­
er­Decembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
E 335 
« 583 
3 752 
2 719 
2 ¿11 
22 
. . • 
• 
CERCLE ICI­EN 
. 767 
¿ ' e 
6 35 
356 
3 15 
. 59 
. 4C 
46 
1 
45 
a 
. . 142 
a 
. . . . • 
2 7 Í S 
2 C72 
f 57 
657 
5C4 
, , . ­
245 
. 247 
63« 
195 
ISO 
. 158 
. ¿c 
63 
. . . , . 55 
. . . . . • 
I 9 1 « 
1 « 2 6 
«66 
«66 
4 3 1 
. a 
. 2
kg 
N e d e r l a n d 
. 
2 372 
1 8 7 9 
«53 
4 3 1 
338 
59 
a 
. 3
27C 
151 
. 575 
113 
356 
1 
117 
1 
126 
63 
5 
3 
. . . 30 
1 
. . . . 1
2 245 
1 5C9 
737 
727 
65C 
3 
. . 7
« E N T I L M C R E N UNO DERGLEICHEN 
45C 
546 
347 
5 7 0 
¿ 17 
324 
168 
232 
1«5 
IC 
15 
( 3 3 
1« 
3 
1 17 
52 1 
; 6 6 
! 8C 
5C2 
2 
. 2 
27C 
8 
226 
7 6 
52 
73 
15 
15 
, 1 15
. ­
5C3 
552 
3 1 1 
3 1 1 
154 
. . ­
.CEREN M Í S C I ­ . 
MIT 
535 
57 
156 
802 
2C 7 
397 
3 
145 
. 1C6 
43 
5 
¿50 
1 
£79 
. 2 
411 
4C3 
153 
¿45 
237 
657 
5 
I 
1 
162 
. 41 
2C3 
4 
5C 
11 
6 
14 
. . 428 
11 
3 
1 C53 
;sc ! 2 3 
; 2C 
61 
. . ­
28 
111 
. 21B 
« 9 0 
2 
35 
29 
1 
, 16 
1 
• 
536 
360 
176 
176 
156 
1 
. ­
LNC A P P . E I N GANZE 
M E I T E S A T Z 
5 
¿4 
255 
326 
126 
a 
. . 76 
2 
. 1 75
. 626 
. . ' 1 
1 6 6 3 
6 1 2 
ι ¿ ; i 
1 249 
¿c« 
1 
1 
1¿6 
. ­ ­10 5 
37 
i e 
. 16 
. . 2 
, 
ί 215 
. . 51 
6CC 
3CC 
¿55 
259 
27 
. . 
166 
50 
, 4 3 1 
61 
20 
3 
60 
. 23 
14 
. 7
. 181 
. . 1C5 
1 I t « 
7 5 1 
413 
4 1 1 
119 
2 
. 
■ I I 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
. 
6 2 3 
892 
735 
7 1 « 
« 3 « 
8 
, . 1« 
531 
576 
683 
. 379 
3 7« 
3 
l a s 
1 
382 
2 1 8 
1«0 
5 
. 35 
. 125 
1 
. . . 117 
« 
7 6 1 
169 
592 
551 
302 
« . . 37 
1C8 
87 
2 2 « 
. 133 
«1 
95 
13« 
50 
a 19 
28 
2 
­
940 
55? 
388 
386 
329 
, . 2 
! B I L D E N 
1 
3 
1 
1 
1 
; c 7 
2 
76 
. 761
232 
, 66 
. 6 
1« 
5 
58 
. 427 
. 2 
181 
337 
346 
592 
989 
323 
2 
. 
I t a l i a 
92 2 
5 3 1 
35 1 
387 
216 
3 
. . 1
10 
26 
5 
a « 
58 
«0 
17 
17 
13 
■ 
368 
7a 
51 
9 9 9 
. 353 
. 12 
. 42 
117 
2 
a 
12 
. a 
«3 
. . . . . • 
2 093 
1 4 9 6 
597 
587 
5 26 
3 
. . 6 
132 
80 
7« 
2 1 1 
. 51 
7 
«2 
37 
1 
. «6 
, " 
6 a 5 
« 9 7 
188 
187 
1«0 
1 
. • 
11« 
. 23
11 
. 9 
. 3
. 1
11 
. 1
. 230 
a 
. 33 
«39 
1«9 
290 
2a9 
2« 
. . 1
■ V v a ν 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
132 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
10«0 
JAFON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
49 
21 
28 
27 
17 
a « l l . « 0 GENERATEURS 
0 0 1 
0 0 « 
022 
0 3 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10«0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 7 
6 0 « 
599 
0 0 6 
7B9 
077 
166 
1 
2 
«6 
F rance 
12 
« 7 
7 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
54 
6 7 1 
9 7 7 
655 
687 
916 
1 
1 
1 
3 
IC 
« 6 
6 
5 
A PISTONS L I B R E S 
42 
7B 
«3 
11 
31 
22« 
136 
ea 87 
56 
1 
8 4 1 1 . 5 1 VENTILATEURS ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
022 
028 
030 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0«2 
0 « « 
066 
220 
« 0 0 
« 0 « 
6 0 8 
632 
6 3 6 
732 
7«0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
ARAB.SECU 
KOWEÏT 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΛΗΛ 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
2 
3 
9 
2 
4 
1 
1 
2 
2 
3« 
21 
12 
12 
9 
066 
9 « 2 
659 
399 
110 
213 
38 
c t a 
103 
2 8 « 
177 
« 2 1 
209 
11 
31 
22 
9C2 
13 
20 
18 
3« 
239 
28 
0 8 1 
177 
9 0 « 
700 
205 
i s a 
1 
a 
59 
1 
19 
a 
1 
21 
1 
20 
20 
19 
■ 
S I M I L A I R E S 
1 
2 
7 
« 2 
2 
1 
a 
3«3 
715 
118 
8 1 1 
76« 
. 195 
a 
7« 
163 
3 
63 
. . . 9 3 0 
2 
. . . 3
• 
165 
986 
159 
198 
159 
. . . " 
8 « l l ­ 5 5 PARTIES ET PIECES CETACHEES 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
036 
0 3 8 
0 « 8 
«CO 
« 0 « 
958 
1000 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10«0 
8 4 1 2 
8 4 1 2 . I C 
CCI 
002 
003 
0 0 « 
0C5 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3« 
036 
038 
0«2 
0 50 
«CO 
608 
t e c 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
1030 
1032 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
NCN SPEC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
10 
6 
3 
3 
2 
l e a 
6 2 1 
787 
7 3 1 
« « 6 
7 1 6 
285 
7 0 5 
6 8 0 
19 
22 
« 7 « 
3« 
10 
753 
7 7 0 
9 B 1 
963 
« 1 5 
6 
1 
1 
GROUPES PCUR LE 
GROUFE OISPOS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
FAKISTAN 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
S FÇUR LE I T I F CE RE 
2 
2 
3 
1 
5 
21 
8 
12 
12 
2 
663 
197 
« 5 « 
0 30 
186 
500 
12 
388 
27 
2 1 1 
113 
18 
«83 
25 
0 1 7 
13 
16 
854 
269 
570 
7C0 
658 
246 
41 
. 3 
2 
1 
858 
37 
7C2 
120 
1«0 
69 
75 
79 
1 
. 299 
2 
■ 
365 
717 
668 
667 
36« 
a 
. ­
1 
4 
3 
1 
1 
L u x . 
. 
662 
038 
623 
6C3 
376 
l a 
. . " 
1 
7 
2 
a 
• 
i ; 
11 
« « « • 
t « C 
. 6 « 6 
8 1 « 
337 
«03 
6 
2 1 t 
. «5 
15« 
1 
. a 
. , 2 2 1 
. . . a 
. 1
; 2 5 
«37 
0 5 1 
o a t 
665 
1 
. . « 
N e d e r l a n d 
9 
6 
3 
3 
2 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
e 
9«« 
560 
365 
312 
1«0 
59 
. 1
1« 
2 
. . 1
3 
2 
1 
1 
. • 
«23 
3 « 5 
. 6 7 2 
23a 
0 2 1 
6 
2 1 « 
. 313 
3 « 6 
18 
5 
. . . 3 5 9 
2 
. . . 3
3 
565 
679 
3C7 
2 9 1 
9 1 9 
6 
1 
. 9
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
IC 
3 
7 
7 
« 
1 
1 
2 
1 
10 
« 5 
5 
3 
DE VENTILATEURS ET 
2 
1 
3«5 
, es 666 
11 
5« 
32 
65 
«5 
2 
. 561 
19 
IC 
CC4 
134 
869 
859 
2 ; a 
. . • 
1 
CONCITIONNEMENT OE L A 
e3 
2 5 1 
543 
10 
238 
8 
51 
152 
2 
. 2C0 
3 
■ 
5«7 
8 8 6 
66C 
6 5 8 
« 5 « 
2 
1 
­
R 
2 
1 
1 
1 
CCNCITIONNEMENT DE L AIR AVEC FRIGERATION 
3 
6 
1 
« 4 
8 
62 
726 
839 
6 « 6 
. . . 1«« 
12 
. 260 
. 517 
, . e7 
3 2 « 
6 5 6 
668 
667 
eC2 
2 
. 
1 
see 
. 1 2 ; 
«16 
99 
36 
. «5 
. . t 
. 11
25 
; c 7 
, . 117 
t s ; 
5«7 
7«6 
7«7 
67 
1 
. 
2 
1 
1 
I 
525 
167 
. 85« 
230 
75 
12 
113 
. 5«
39 
. 1«
. 556 
. . 2 2 9 
871 
7 76 
C56 
C51 
2 5 2 
5 
. 
1 
2 
3 
5 
3 
5 
5 
2 
3 78 
2 8 5 
C53 
C l « 
2«3 
59 
. . 20 
a 
. . a 
10 
12 
2 
10 
10 
. • 
C53 
081 
0 6 1 
. 7 2 « 
272 
26 
«08 
103 
736 
8 0 1 
397 
140 
. 31 
22 
9 3 1 
6 
20 
l a 
3« 
233 
23 
1«6 
9 1 9 
2 2 7 
065 
6 4 4 
129 
, . 33 
5 I M I L 
228 
272 
4 76 
. 305 
118 
148 
318 
213 
7 
22 
188 
10 
• 
321 
2 8 1 
C«0 
0 3 6 
Θ0« 
3 
a 
1 
508 
21 
220 
. C18 
699 
. 2 2 1 
27 
9 
31 
17 
196 
. 710 
10 
16 
35Θ 
C72 
767 
305 
272 
9 8 0 
33 
. 
I t a l i a 
c 
2 
3 
­ί 
2 
6 
« 2 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
9 « 9 
739 
2 1 0 
173 
« 0 2 
29 
. . 9 
« 1 
68 
22 
11 
19 
173 
120 
53 
52 
33 
1 
9 5 0 
173 
2 3 7 
79 5 
. 7 5 3 
. 35 
. 116 
6 7 3 
2 
1 
11 
, « 6 1 
3 
. . . . 1
236 
156 
cao 0 6 0 
578 
2 
. a 
13 
5 2 6 
2 « 0 
1 8 5 
8O0 
. 126 
26 
176 
1 9 1 
7 
a 
206 
. • 
4 9 6 
7 5 2 
7 4 4 
7 4 3 
5 3 5 
1 
. -
322 
1 
67 
34 
. «« a 
11 
. « 25 
1 
2 
. 7 2 7 
. . 63 
3 0 7 
« 2 4 
6 8 3 
6 6 1 
85 
. . 3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre p o r t 
Länder­ M E N G E N 
Schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S ! NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. utschla 
(BR) 
KLIMAGEF/ETE CENE KAELIESATZ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C3« 
C26 
Cíe 
C42 
«CO 
4C« 
722 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1 C 2 0 
1C21 
1 C 3 2 
1C40 
636 
51 
439 
5C6 
Í12 
151 
5 ;c3 
252 
153 
2« 
12 1 
;57 
12 
71 
4 45« 
2 889 ι tc; ι too 
629 
3 
2t 
227 
146 
1 
¿5 
2C 
12C 
¿9 
5¿4 
6«t 
276 
275 
121 
1 
274 
56 
4C6 
23« 
IC 
lì 
2C 
6 
161 
22 
1 2C1 
970 
231 
230 
«1 
72 
39 . 327 
23 
15 . 3« 
13 « . 3 
61 , 23 
62« 
«66 
156 
157 
71 
433 
13 
141 , 112 ee 5 
127 
208 
106 
2« 
2 
26« 
13 
10 
1 546 
699 
E«7 
B«7 
557 
2 
1 
RUNGEN,EINSCFLJES.' 
" ENTASCÍER LNC Al 
1 
LICH MI 
FNL1CHI 
CHAN1SCHE BESCHICKER, 
VORR.CHTLNGEN 
FELERLNC­EN FLER FLUESS1GE BRENNSTOFFE IZERSTA ELEER 1 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC« cc; c¿¿ c¿a 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 « 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 2 
4 C C 
6 2 « 
7 2¿ 
ICCC 
ICIO 
I C H 
1C2C 
1C2 1 
1C2C 
1C4C 
675 
t78 
315 
229 
5C8 
¿5t 
1 
477 
2 
117 
663 
59 
6 
757 
612 
146 
125 
631 
4 
16 
663 
167 
52 
7 7 
2 ;e 4 π 
6 57 
6 57 
621 
IC7 
7¿C 
22 
5e 
33 
26 
7a 
51 
3C7 
1« 
65 
1 
13 
9 
2a 
3C5 
167 
1«« 
295 
33 
«5 
33« 
50 
433 
237 
156 
156 
151 
586 
450 
136 
136 
115 
1 905 
9 3 1 
575 
9 5 5 
ees 
F E L E P U N C E N F . P U L V ER IS I ER T E N F E S T E N B R E N N S T O F F C O . G A S 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C « 
C C 5 
C ¿ 2 
C 2 C 
C 2 « 
C 2 t 
C 2 8 
Cf 2 
4 C C 
« C « 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1 C 4 0 
221 
159 
1Í3 
«9« 
235 
179 
« 
5« 
3 
3 
¿6« 
1 65t 
1 271 
566 
565 
262 
3 
ANCERE FELERLNGEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
c;¿ 
C3C 
C3« 
C26 
C6C 
4C0 
ICCO 
ICIO 
IC 11 
IC ¿c 
IC 2 1 
1C4C 
¿ 19 
46 
28 
257 
5C 
6 
15 
60 
75 
23 
511 
654 
257 
178 
143 
80 
132 
12C 
66 
477 
3 16 
¡62 
62 
1 
1 
127 
21 
116 
22 
5 
222 
2«6 
66 tt 
11 
14 
20 
2 
45 
2 
65 
1 
1 
13 
3 
5C 
2 
452 
319 
174 
171 
79 
3 
25 
12 
1C7 
83 
37 
î 
39 
1 
3«? 
227 
116 
116 
77 
2« 
5 
7 
3 
19 
142 
35 
1C6 
28 
28 
79 
INCUSTFIE­UNC L A E C R O E F E N . M C H I E L E K T R I S C H 
CEFEN 2 . / L F E E R E Π EN V.KERNERENNSTCFFEN CC.RACICAKT. 
AeFAELLEN 
1C00 2 . . . . 
IC 10 2 
I C H . . . . . 
1C2C . . . . . 
INCUSTP1ECEFEN Z.RCESTEN,SCHMELZEN CD.kARMBEHANDELN 
VCN EFZEN OCER METALLEN 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC« 
256 
183 
52 
2 i;c 
1«1 
21 
76 
2« 
«9 
GROUFES FCLR LE CONCIT IONNEMENT CE L'AIR SANS CISPCSITIF CE 
REFR IGERATICN 
59 
3 
15 
29 
. 3
. 30
2 
3 
. . 42 
1Ö 
199 
106 
93 
9 1 
39 
2 
1 
1 
­
11 3 
15 
12 
329 
. 48 
a 
13 
. 2
75 
1 
. 42
. ­
6 5 0 
«63 
182 
131 
139 
­
«3 
1 
2 
118 
. « . 1
29 
. 16
2 1 3 
163 
50 
50 
33 
­
192 
«0 
6 
107 
«5 
3 
. 60 
29 
467 
345 
1«? 
1«1 
110 
1 
2 
2 
• 
4« 
50 
2 
o 56 
0 0 1 
CC2 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
C3C 
0 3 « 
036 
036 
0 « 2 
«CO 
« 0 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 2 1 
1032 
1 0 « 0 
8 « 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAFON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
BRULEL) RS 
COMBUSTI 
8 4 1 3 . 1 0 BRULEURS 
CCI 
002 
003 
00« 
0 0 5 
022 
028 
030 
032 
0 3 « 
036 
038 
0«2 
«00 
6 2 « 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
Í L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAFON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 « 1 3 . 3 0 BRULELj 
BRULEL 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
030 
0 3 « 
036 
0 3 3 
062 
« 0 0 
« 0 « 
1000 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 « 1 3 . 5 0 FOYERS 
0 0 1 
CO? 
CC3 
004 
0 22 
030 
0 3 « 
0 3 6 
0 6 0 
«00 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10«0 
8 « 1 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.EEC 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FCURS 
8 « 1 « . 1 0 FOURS 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
RS 
RS 
2 
1 
1 
2 
12 
6 
5 
5 
2 
0 2 5 
212 
397 
332 
653 
8 5 1 
29 
539 
47« 
« 3 5 
105 
216 
867 
18 156 
32« 
6 1 7 
7C7 
6 9 6 
«37 
9 
3 
2 
2 
Ρ FOYERS 
2 
1 
A ( 
. 63 
279 
4 5 « 
5«« 
262 
. e 38 
62 
. 154 
101 
12 
C58 
359 
6 9 9 
657 
3SC 
2 
. 2
• 
587 
. 51 
677 
« i ; 
56 
. 26
1 
8« 
. IC
707 
45 
¿ 7C« 
1 770 
9 3 « 
9 3 3 
167 
. . . 1
1 
­OMBLSTIBLES SCLID 
ÎLES PULVERISES CU 
167 
53 
. 541
6« 
46 
2 
66 
35 
9 
1 
6 
489 
56 
625 
9 1 « 
7 1 1 
711 
16C 
. . . ! 
:s A 
1 
1 
t 
2 
ι 
3 
1 
113 
28 
«72 
. 63 0
449 
27 
340 
39? 
2 5« 
102 
5 396 
18 
22 
2 56 
2«3 
013 
010 
567 
3 
a 
. " 
A .GAZ FCYERS AUTOMATIQUES 
A COMBUST IBLES L I Q U I D E S 
3 
3 
1 
11 
1 
1 
2 
2 
2 
31 
21 
10 
10 
7 
636 
ca i 329 
8 16 
859 
310 
10 
117 
13 
695 
8 9 3 
455 
13 
569 
18 
22 
5C5 
723 
182 
147 
432 
19 
16 
1 
4 
1 
5 
7 
2 
2 
2 
9 7 5 
162 
463 
6 3 7 
242 
. 428 
12 
2C6 
029 
97 
. 64C
­
5 2 5 
257 
66B 
668 
C15 
. ­
1 58« 
. «65 
3 9 6 « 
129 
2 2 t 
1 
1 2 ! 
. 16
17C 
1 16 
2 
3«9 
. ­
7 1 7 ; 
6 1«7 
1 0 2 8 
1 C2E 
6 6 6 
. " 
1 
? 
? 
?7C 
1«C 
. 565 
7« 
2 5 t 
3 
48 
1 
77 
14« 
1 
. 147 
. ­
73 7 
C53 
6 3 « 
6 8 1 
531 
1 
• 
A COMBUSTIBLES SOLIDES PULVERISES OU 
2 
1 
1 
a 
5 
2 
2 
5C9 
6 4 6 
319 
5«0 
0 « 1 
; 11 
20 
10 
3CC 
15 
2 1 
4 4 1 
12 
­2 . 
956 
368 
347 
877 
21 
AUTCHATIQUE 
1 
2 
2 
5?« 
262 
IC 1 
129 
2?3 
18 
35 
169 
14 1 33 
634 
022 
6 14 
563 
44 7 
26 
1 
1 
c 
. 3 28 
92 
6 t 1 
4C? 
154 
I I 
3 
54 
10 
. 497 
8 
266 
504 
73? 
73? 
272 
• 
10 
« 263 
6 
. . 
6 
31 1 
299 
13 
1 1 
6 
■ 
NCN ELECTRIQUES INCL 
PCUR 
NUCLEAIRES 
RAC1C­
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLÍ.SSE 1 
β « 1 « . 9 1 FOURS 
CCI 
002 
0C3 
004 
2EC 
a 
1<« 
444 
1 15 
2C 
3 
. 24
1 
. 162
• 
1 «36 
1 0C8 
«3C 
43C 
4e 
­
17 
. 31
145 
22 
I 
• 
3Ï 
26C 
206 
5« 
4 4 
?3 
• 
STRIELS CU 
2 
1 
« 1 1 
2 27 
. 8 36
. 1 5 1
5 
3 
6 7 
1 
21 
2 67 
« 
C5« 
4 73 
581 
560 
2 6 9 
21 
1 
2 
. 126 
1 
1 
. 2 
2 
1 37 
1 11 
6 
6 
1 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
β 
3 
4 
4 
3 
A 
1 
1 
276 
906 
64« 
a 
019 
171 
5 
448 
• 377 
2?0 
240 
16 
ca« 18 
22 
473 
8«5 
628 
59« 
« 6 « 
18 
16 
('.A 7 
I I ? 
86 
553 
. 5?0
110 
1 
. 1)8
3 
a 
201 
­
685 
?7 1 
« 1 « 
«1« 
202 
­
4 1 
6 
16 
. . 4
1« 
1« 
­
1 1 7 
6 ! 
5 4 
4 0 
«0 
1« 
DF LABCPATCIRES 
SEPARATION OU RECYCLAGE DES 
IRRADIES 
ACT IFS 
PCUR 
9 
8 
1 
1 
LA FUSICN 
3U POUR TRAITEMENT 
. . ­
. . 
a 
LE GRILLAGE CL 
THERMIQUE DES HINEFA1S OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 3 
654 
2 48 
134 
523 1 
. 75 
. 2 74
OES METALX 
2 « ; 
. 3
3C? 
ccMpu: H E L E S 
DES DECHI 
, . ". 
1 
. 1
1 
AUTR TRAITEMENT 
16C 
2 8 
. 741 
11? 
1 
1 10 
a 
158 
8 
55 
11C 
. 18
. 99 
8 
2 6 
2 
1 
174 
17 
t a i 
3 3 1 
350 
345 
153 
4 
3 
a 
­
506 
6C 
3« 
1 6 2 0 
«09 
«8 
15 
330 
369 
3 59 5 
2 4 2 1 
1 17« 
1 17« 
8 0 « 
106 
5 
10 
579 
16 
. « 67 
_ . 7« 
­
3 6 0 
700 
161 
161 
B6 
■ 
463 
24« 
« 5 
57 1 
19« 
12 
1 
167 
9« 
ι 809 
1 323 
« 8 7 
«75 
375 
12 
8 
8 
­
1«C 
1«2 
1 
1 111 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volwne 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­D 
Ländcr­
schlusscl 
Code 
pays 
C C 5 
C ¿ 2 
C 2 í 
C 2 8 
« C C 
I C C O 
I C 10 
I C 11 
I C 2 C 
1 C ¿ I 
E A C K C 
C C I 
C C 2 
CC 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 2 0 
C 2 8 
C 4 2 
c ; t 
I C C O 
1C 10 
1 ( 1 1 
1 C 2 0 
1C¿ 1 
1 C « 0 
A r C E R I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
0 2 8 
C 2 C 
C 2 6 
C 2 6 
C Í 2 
« C O 
1 C C C 
1C 1 0 
U H 
1 C 2 G 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
T E R E 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 20 
C 2 2 
C 3 « 
C 2 6 
C 3 f i 
C 4 2 
cto C Í 2 
« C O 
4 C 4 
7 3 2 
I C C O 
1C 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 C ¿ 1 
1 C 2 0 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
K S C K I 
VE F C i r 
C ( 1 
C C 2 
CC 3 
C C 4 
e c ; 
e¿ 2 
C ¡ 6 
C20 
C 3« 
C 26 
C : 6 
C 4 2 
« C C 
I C C C 
I C 10 
I C 1 1 
I C ¿ 0 
I C ¿ 1 
1 C 4 C 
K I S M I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
CC 5 
C 7 2 
C¿ü 
C 3 0 
C ? 2 
C 3 4 
L 3 6 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t « 2 
1 1 6 
3 6 
16 i 
e i 
3 6 2 « 
3 « 2 « 
« C 2 
« C 2 
2 2 2 
F E N 
1 C 7 2 
1 9 1 
2 « 9 
1 5 5 7 
) t ; 
1 9 3 
¿ 2 
5 3 
« 6 « 
6 
« Í 7 7 
3 9 3 6 
7 4 1 
7 3 5 
¿ 6 5 
6 
F r a n c e 
¿C 7 
4 9 
1 
a 
15 
1 3 6 1 
1 2 1 6 
< 5 
Í ; 
! C 
. 1 ! 1 
( 5 
5 6 5 
7 5 6 
¿ 7 
1¿ 
4 ? 
4 6 4 
6 
2 1 IC 
1 559 
; ; i 
; 4 5 
6 1 
6 
e r ­ D é c e m b r e 
1000 
Be lg . ­Lux . 
1 . 
I l 
2 ( 
' 3 ' 
¿ S t 
3E 
3 Í 
3 6 
¿ 5 3 
a 
2 C C 
2 7 2 
6 
2 1 
a 
a 
a 
­
7 5 3 
7 7 1 
22 
22 
2 1 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
« 
; 
4 9 7 
« 8 5 
12 
12 
9 
a 
2 C 6 
. 6 C 
. . . • 
2 6 6 
2 C 6 
t e 
6 0 
6 C 
­
1 N C L S T R I E C E F E N L N C L A B C R O E F E N 
; 9 ! « 
1 C 6 5 
2 E 6 
1 6 5 1 
1 C 9 5 
2 5 9 
16 
4 6 
7 
I 3 t 
ec 3 6 4 
1 1 2 C 2 
I C 2 6 9 
9 2 2 
8 5 3 
« 7 1 
eo 
F U E R I N C U S 
2 C C « 
2 7 5 1 
« 2 5 
1 1 2 8 2 
1 6 2 9 
«ce 2 8 
7 
2 3 
2C 
1 5 
i t a 
5 C 6 
2 C « 
7 2 
7 
8 
¿C 1 2 6 
1 8 1 9 « 
1 5 3 3 
7 9 1 
4 5 6 
3 
3 
1 1 « 0 
. 5 5 0 
SC 
4 7 1 
1 14 
9 
a 
4 
3 
a 
• 17 
1 2CC 
1 2 6 4 
26 
2 t 
17 
• 
TRIE­UNO 
1 «2 i 
10 
1 8C9 
« 9 « 
5 
16 
. « 1 
« 1 ! 3 
2 « 
a 
16 
a 
4 
3 C E S 
3 7 « 5 
2 « « 
¿ce 3 3 
3 
3 
3 « 
N E N , A P P . . C E R A S T E U . 
; 5 5 1 
. ; i 
6 3 7 
1 2 
1 1 9 
a 
2 ; 
1 
a 
a 
5 
t 4 5 1 
6 2 9 1 
i t e 
i t o 
ι ; ! • 
2 1 2 
1 1 9 
. 5 1 9 
5 8 
6 6 
a 
« . 5 7 
. 2 
1 1 1 7 
S « 7 
1 6 9 
1 6 9 
1 6 6 
• 
L A B C R C E F E N 
3 8 2 
a 
t 5 2 i t i ;« 7 5 
7 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
1 
3 2 7 6 
3 1 6 8 
9 C 
SC 
6 7 
a 
. ­
2 3 8 
1 1 9 
5 1 0 
l 
1 2 9 
a 
a 
1 
, a 
a 
a 
a 
1 7 
a 
• 
1 « 1 5 
1 2 6 8 
1 « 7 
1 « 7 
1 3 0 
, . ­
ί m ρ 
Q U A N T I T E S 
Deutsch land 
(BR) 
« 2 « 
2 3 
1 7 
1 2 9 
. 
7 « 2 
5 7 3 
1 7 0 
1 7 0 
1 7 0 
1 7 « 
. 6 « 
i . 1 0 
« . -
2 5 5 
2 « 0 
1 5 
1 5 
1 « 
-
5 5 
3 2 9 
1 « 5 
. 8 7 1 
3 3 
1 6 
. 3 
« 1 
8 0 
1 5 
1 5 9 « 
1 « 0 0 
1 9 5 
1 1 5 
9 9 
8 0 
6 3 1 
3 6 9 
1 « 7 
. 1 0 8 0
1 0 0 
5 
3 
7 
6 
1 5 
1 5 
. 2 C « 
1 9 
7 
3 
2 7 C 1 
2 2 7 7 
« 2 « 
1 9 3 
1 3 3 
. . 2 3 2 
E I N R I C H T . Z . K A E L T E E R Z E L G U N G 
Italia 
1 7 
. 3 8 
6 3 
8 6 9 
7 5 2 
1 1 7 
1 1 7 
5 5 
6 0 5 
« 0 
. 5 1 « 
. 8 5 
. 7 
. • 
1 2 5 3 
1 1 6 0 
9 3 
9 3 
9 3 
• 
9 6 
« 7 
. 2 2 « 
. 2 7 
. 5 
. . . 3 3 C 
7 « C 
3 6 7 
3 7 3 
3 7 3 
3 2 
-
7 C 3 
3 3 2 
2 0 3 
5 9 7 7 
. 9 1 
. « 1 0 
1 2 
. . 8 7 « 
. l a 
. -
8 7 « 3 
7 7 1 6 
1 0 2 8 
1 5 3 
1 1 3 
. . a7« 
F E E R UNC K C N C E N S A T C R E N . M C M F I E R H A U S h A L 1 S G E F Α Ε Τ Ε 
2 ; t 
3 0 
3 5 C 
6 6 7 
1 1 6 0 
3 8 3 
¿ C 9 
6 ¿ 
¿ 1 
7 
! 3 
3 5 9 
3 5 5 5 
2 6 1 « 
1 1 4 5 
1 1 « « 
6 6 7 1 
. 14 
6 6 
3 5 6 
1 ( 5 
5 5 
1 14 
6 
2 
a 
5 2 
¿ 6 9 
1 7 t 7 
1 2 4 9 
; 3 6 
5 3 6 
2 1 6 
* 
5 1 
a 
1 7 5 
2 5 ! 
3 0 
7 1 
1 7 
2 6 
1 
a 
a 
« 5 
7 2 0 
5 5 6 
l t « 
l t 3 
1 1 8 
1 
T S K U E t L S C F R A E N K E M I T K C M P R E 
2 I S C 
2 6 8 
6 7 
6 ¿ ! 4 
7 2 « 9 0 
2 3 1 
1 
! 2 4 
3 7 
¿C 
1 2 3 
. 14 
15 
1 6 7 1 
2 5 5 2 0 
4 2 
a 
1 7 4 
a 
7 
1 
1 7 2 5 
a 
3« 
¿ 5C1 
t 759 
Í 2 
. 4 2 
a 
3 
2 
3 6 
1 2 
. 1 6 9 
1 4 C 
« 2 
« 1 8 
1 7 
3 
a 
1 
2a 
« 7 1 
3 5 7 
1 14 
1 1 « 
6 « 
• 
2 3 7 
« 1 « 3 
. 2 « 1 
1 7 3 
1 
6 0 
6 
1 5 
7 
. 3 7 
5 2 7 
6 2 5 
3 0 2 
3 0 2 
2 6 2 
• 
2 
2 5 
2Ó 
' 4 
2 7 
2 7 
2 7 
• 
S S I C N S K A E L T E M A S C H I N E 
3se 
2 6 5 
a 
3 1 5 3 
12 6 2 6 
1 C 8 
. 16 
3 
5 
1 1 4 
« 7 
1 
1 1 
a 
2 7 l « 5 
7 
3 
2 9 1 
2 9 
5 
3 
1 6 
4 
7 
2 8 9 
1 2 
« 1 
5 
. 3 
N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 « 1 « . 9 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 « 2 
0 5 6 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
3 F C U R S 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
! 
6 6 1 
2 2 9 
« 0 
2 8 9 
3 7 0 
1 7 6 
2 « 7 
9 3 0 
9 3 0 
5 6 0 
F r a n c e 
3 4 3 
5 0 
6 
4 1 
1 8 9 0 
1 7 9 3 
9 7 
5 7 
5 6 
D E B O U L A N G E R I E C E 
2 
5 
« 
9 2 7 
1 7 3 
5 « 7 
5 5 4 
5 0 « 
5 6 1 
3 8 
1 7 7 
6 8 
1 « 
5 7 7 
7 1 1 
8 6 5 
B 5 1 
7 7 6 
1 « 
8 « 1 « . 9 5 A U T R E S F O U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
O C « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
C 3 8 
0 6 2 
« C O 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
N C R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 0 
a 
2 
2 
8 « 1 « . 9 9 P A R T I E S CE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
O C « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
« 0 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
8 « 1 5 
8 « 1 5 . 0 i 
0 C 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 « 0 
3 4 > 1 5 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C « 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
F I NL A Ν D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
2 
1 « 
1 
2 ι 
2 Ï 
2 
1 
1 
7 6 6 
7 8 1 
5 1 7 
6 C 7 
6 5 0 
« 3 8 
4 0 
8 0 
3 2 
1 5 3 
3 « 
8 7 5 
9 8 « 
3 2 0 
6 6 3 
6 2 9 
7 « « 
3 « 
F O U R S 
5 3 9 
« 5 6 
6 0 3 
« 1 7 
« 9 3 
8 4 1 
9 3 
2 7 
2 9 
2 5 
3 3 
1 1 9 
7 C 1 
1 1 6 
« 0 2 
2 « 
3 6 
9 7 6 
5 0 9 
« 6 7 
6 3 8 
0 2 1 
3 
3 
a?7 
1 4 3 
1 4 2 
eco 
4 5 2 
5 5 
I B 
1 4 7 
6 8 
1 « 
1 9 2 1 
1 5 7 8 
3 « 3 
3 2 9 
2 6 0 
1 « 
1 0 0 5 
2 1 3 
5 1 3 
1 6 0 
2 1 
15 
9 
a 
4 8 
1 9 6 8 
1 8 9 0 
5 7 
9 7 
4 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
52 
1 5 
1 6 
■ 
6 3 ; 
5 5 5 
3 7 
3 7 
3 7 
N e d e r l a n d 
IC . a 
I t 
9 5 5 
5 2 9 
2 6 
2 6 
1 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 8 6 
« 6 
1 6 
2 5 ? 
2 
3 « 9 
5 3 1 
3 1 8 
3 1 8 
3 1 6 
P A T I S S E R I E E T D E B I S C L T T E R I E 
2 4 1 
3 C 3 
4 2 9 
I C 
3 1 
a 
a 
. 
1 C 1 8 
9 8 3 
3 4 
3 « 
2 1 
5 4 « 
3C 
5 2 5 
3 9 
1 9 8 
3 Î 
1 
1 5 
1 7 6 1 
I 5 3 8 
2 « « 
2 « « 
2 2 9 
i 
3 2 8 
1 5 2 
â 
« 6 1 
3 2 9 
1 5 2 
1 5 2 
1 5 2 
3 7 5 
6 « 
5 C 6 
1 3 3 
« 3 
5 « e« 
5 
1 6 1 8 
1 « 7 8 
1 « 0 
1 « 0 
1 3 5 
1 
2 
2 
I N D U S T R I E L S O L DE L A B O R A T O I R E S 
1 3 2 4 
2 6 
2 7 C 6 
3 2 2 
5 0 
5 « 
« 3 
1 6 
1 1 2 
1 1 
6 5 
8 
1 1 
« 7 1 7 
« 3 7 8 
3 3 9 
3 2 5 
1 2 6 
3 
3 
1 2 
« 6 5 
5 0 
2 0 3 2 
1 0 5 
6 9 
2 3 
i 1 
a 
a 
a 
60 
2 
2 3 4 7 
2 6 7 1 
1 7 t 
1 7 6 
1 1 4 
'■ 
2 5 3 
2 9 3 
1 9 2 5 
1 
3 5 7 
1 
ï 1 
9 0 
'. 
3 C C 2 
2 5 1 2 
« 9 0 
« 9 0 
« C O 
. 
M A T E R I E L S P C U R L A P R O C U C T I O N D U F R O I D 
E V A P Ç R 
U S A G E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Ν C RV E C E 
S U E D E 
C A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
A T E U R S ET 
D O M E S ! 
2 
2 
1 
1 
9 
5 
3 
3 
1 
' I Q U E 
4 7 8 
8 6 
7 4 9 
0 2 9 
4 9 6 
0 7 1 
1 0 
5 3 7 
9 2 
7 3 
1 9 
1 1 3 
3 C 7 
0 6 5 
8 4 0 
2 « 5 
2 4 3 
ac2 
1 
ì 
1 
3 
2 
C C N C E N S A T E L R S . A L T R E S QUE P C L R 
3 5 
7 1 
8 7 6 
1 « c e 
2 1 1 
2 3 7 
9 
1 « 
1 1 6 
7 8 7 
3 7 6 « 
2 3 9 U 
1 3 7 5 
1 3 7 « 
« 7 0 
a 
1 1 5 
3 1 C 
6 5 ! 
6 1 
1 4 « 
5 7 
. 1 
'b 
142 
1 5 2 ; 
1 1«C 
36« 
383 
2 « 1 
1 
R E F R I G E R A T E U R S M E N A G E R S E L E C T R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
Ι Τ AL I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
2 
12 
e7 
« « 5 
4 6 3 
6 2 
7 2 7 
8 1 0 
3 8 « 
1 7 
7 5 6 
7 7 
2 8 
1 6 2 
2 a 
2 0 
2 6 3 1 
2 9 2 7 0 
6 2 
2 4 9 
9 
2 
1 5 2 9 
«2 
« 9 « 5 
Β 9 7 1 
i e t 
tê 
; « 
8 1 
3 7 
4 5 8 
3 6 « 
9 6 
9 
2 3 
1 9 
1 « 
2 
6 2 
1 2 C 6 
9 6 0 
2 « 6 
2 « 6 
1 6 1 
2 
1 
1 
1 
1 6 3 
1 0 0 
2 
20 
2 3 
. 
3 1 1 
2 6 5 
« 6 
« 6 
« 3 
3 3 3 
6 1 6 
2 7 « 
3 1 8 
1 1 9 
« 0 
1 8 
6 9 
3 « 
1 3 9 
5 6 7 
5 « 1 
« 2 6 
3 9 2 
2 « 7 
3 « 
1 1 2 
4 1 0 
2 1 4 
0 6 5 
1 1 7 
1 5 
1 7 
5 
1 2 
1 7 
7 
1 1 6 
B 9 
1 6 
2 3 
2 4 8 
8 0 1 
4 4 7 
3 2 2 
1 6 6 
1 2 5 
Italia 
1 0 « 
3 7 
3 1 1 
1 8 4 7 
1 3 9 5 
4 5 2 
4 5 2 
1 4 1 
5 2 3 
3 4 
2 
9 9 7 
2 8 3 
7 
. 
1 8 4 6 
1 5 5 6 
2 9 0 
2 9 0 
2 9 0 
1 1 4 
9 6 
6 6 3 
5 7 
2 9 
1 6 6 8 
2 6 3 0 
6 7 3 
1 7 5 6 
1 7 5 6 
6 6 
6 4 9 
4 3 1 
3 1 3 
7 7 5 4 
1 8 6 
1 0 
1 8 
6 
6 9 0 
9 6 
. 
1 0 1 6 2 
9 1 4 7 
1 0 1 5 
3 2 5 
2 1 3 
" 6 9 0 
» P P A R F I L S A 
2 7 7 
1 « 
3 6 8 
6 4 5 
5 9 0 
1 
2 2 0 
2 2 
3 9 
1 9 
? 0 7 
« 1 6 
3 0 « 
1 1 2 
1 1 2 
8 9 1 
S A C O M P R E S S I O N 
« 3 6 
« 3 2 
4 7 C 6 
1 5 5 6 2 
1 E 3 
2 3 « 7 
1 « 6 
3 « 
5 5 
1 
1 2 
0 0 7 
1 1 
1 2 
« 1 « 
6 5 
7 
5 
5 
«Õ 
3 0 
9 
3 9 
1 7 « 
« 6 
1 2 8 
1 2 8 
3 9 
2 5 
2 
β 
« « 5 
2 2 
5 
2 a 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­D 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
C26 
042 
C48 
C56 
C Í 2 
C64 
«CO 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C22 
1C40 
K L S F 
CCI 
CC2 
CC« 
CC5 
C22 
C3C 
C22 
C36 
CtO 
e t « 
«CO 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1020 
1C21 
1C30 
1C40 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
« 1 
5 1 
63 
6 
7 
32 
67 1 
5«7 
9 
2 2 
«53 
¿15 
623 
2 6 6 
226 
6C9 
935 
3 
. 525 
janv 
F rance 
3 
21 
27 
3 
3 
5 
2 75 
1 
9 
a 
1 
i ; c 
« Í S 
e 19 
Í 7 C 
f 55 
¿22 
1 
. 1C 
AL1SKUEFLSCHRAENKE 
1 
1 
71 
¿68 
5« 
1¿6 
435 
15 
4C 
ee 212 
19C 
26 
( C 6 
566 
C21 
6 1 7 
546 
1 
«C2 
. 11 
22 
55 
162 
1 
. ; . a 
• 
3 2 1 
14 1 
15C 
15C 
15C 
. ­
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
2 
«69 
ne . 19
9 
3« 
12 27e 
1 1 « 6 3 
6 1 « 
767 
1 1 1 
. . 28 
H I T E L E K T R . 
13 
a 
«5 
14 
. . . l t 
. . • 
93 
72 
21 
2 1 
16 
a 
­
17 
16 
ABS 
and De 
1« 
565 
. . a 
. 1
212 
«85 
627 
626 
2 5 6 
1 
a 
­
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
u tsch land 
(BR) 
1 
25 
2 7 
2 
2 
7 
2 
776 
. « «83 
10 
823 
2 04 
619 
132 
315 
. . 4 8 7 
I t a l i a 
TNIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE » 
C38 
36Ò 
c«a 0 56 
1 Co? 
064 
20 «00 
7 2 1 1000 
315 1 0 1 0 
« 0 6 1 0 1 1 
4 0 5 1 0 2 0 
2 0 1 0 2 1 
CRPTIONSKAELTEMASCHIN 
11 
16 
. « . . 15
. . ­
4 7 
27 
2 0 
19 
19 
. • 
M CHT ELEKTRISCH E HAUSHALT SKL'EI­LSChRAENKE 
CCI 
CC3 
CC« 
cc; C22 
C30 
C32 
C3« 
C26 
C i 2 
ICCO 
1C 10 
I C H 
1C20 
1 C Í 1 
1C40 
GEFRI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C2« 
C26 
C26 
C«0 
e;e «CO 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
I C 2 0 
1C40 
KUEHL 84 1 5 . 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
cc; C22 
C26 
C20 
C22 
C2« 
C 26 
C28 
C42 
4C0 
6 2 « 
722 
ICCC 
1010 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
IC2¿ 
1C«0 
ANCEP 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C¿2 
c¿a 
J 
! 1 
1 
;; tí 
27 
762 
65 
76 
18 
173 
15 
200 
163 
137 
122 
C36 
15 
. c 
4« 
15 
2 2 1 
t l 
. 18 
2 
• 
2 i ; 
64 
31 1 
3 1 1 
3 1 1 
■ 
48 
3 
15 
11 
23 
. . . 45 
­
152 
7 t 
76 
7 Í 
72 
• 
2 
. 1
. 58 
« 69 
. 6 
15 
156 
3 
153 
138 
69 
15 
ER­ LNC TIEEKUEFLMCEBEL M i l KAELTESATZ 
1 
1 
IC 
¿3 
1 
« 
«3 
36 
6 
6 
ί 
HEIU 
1 
3 
7 
5 
1 
ι 1 
2C1 
«C8 
167 
eie C50 
122 
193 
6C8 
51 
2C1 
3« 
158 
1 
14 
l a i 
4 2 2 
79« 
628 
6 0 « 
226 
3 
21 
MIT 
25 
Í 7 S 
155 
¿ 13 
« 6 1 
¿ ; t 
157 
t e 
6«8 
2 3 ; 
2 5 6 
2« 
7 
26 
«C« 
26 
12 
6«5 
5 6 2 
667 
8 ! 2 
17« 
27 
a 
8 
5 
6 
15 
13 
1 
1 
1 
667 
7ce 
6 7 3 
653 
46 
. 21 
. 1 IC
1 
5 6 ; 
. . 15 
129 
9 6 1 
165 
165 
153 
. • 
59 
. 1 Í 3 
2 2 t l 
t 4 C 
2 
135 
64 
1 
56 
9 
2 ÍC 
a 
a 
28 
2 7 Í « 
3 123 
i « l 
6 « 1 
6C7 
. ­
2 
1 
c 
« 
73 
6 5 8 
. 373 
610 
46 
57 
143 
6 
1C6 
« 5 2  
. 14
55 
5 1 5 
5 5 3 
562 
5 « 1 
680 
. 21 
KAELTESATZ COER VERDAMPFER, E M F A L I E N 
1 
2 
1 
E MASCHINEN LNC 
1 
2 
5 ( 5 
«56 
« 7 1 
C«6 
5 6 « 
812 
125 
a 
1C6 
46 
3E3 
C58 
62 
2 
25C 
3 
a 
5 
. 3 
273 
. ­
2 5 1 
622 
66C 
6 5 6 
260 
a 
a 
1 
257 
. 113 
4 9 1 
629 
t 
12 
5« 
6 
2 
. « 15 
7 
1 
1 
1 f C 2 
1 «89 
112 
i c e 
75 
1 
a 
3 
1 
1 
223 
29 
. 397 
5<7 
29 
5C 
176 
62 
1«5 
5 
. 10 
«7 
. ­
655 
166 
5 2 5 
525 
«C6 
. . « 
1 
58 
266 
. 15 
214 
12 
« 0 
52 
212 
190 
• 
C65 
3«5 
720 
318 
273 
. « 0 2 
1 
6 
. 1
« « 8 
. 7
. n o • 
577 
9 
568 
568 
558 
­
1030 
1032 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
« 1 
112 
103 
3 
3 
1 
43 
6 3 « 
559 
15 
19 
335 
543 
110 
526 
565 
2 1 1 
389 
« 1 
369 
8 4 1 5 . 1 5 REFRIGERATEURS 
CCI 
002 
1 0 0 4 
0 0 5 
34 0 2 2 
6 0 3 0 
. 032 0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
26 4 0 0 
7 0 1C00 
1 0 1 0 
70 1 0 1 1 
69 1 0 2 0 
43 1 0 2 1 
1 1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
POLOGNE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
126 
99 1 
2 1 1 
160 
765 
31 
7t> 
12« 
170 
127 
8« 
9C3 
51« 
390 
092 
927 
1 
29 7 
6 4 1 5 . 2 1 REFRIGERATEURS 
4 0C1 
0 0 3 
7 110« 
0 0 5 
22 
ί 
«C 
1 
2 ' 
2 ' 
2 ί 
COER VERCAMFFER 
13 
2 
16 
14 
τ 
3 
3 
63 
18 
316 
. 5«7 
36 
1 
3«2 
8« 
887 
19 
3 8 9 
1 
. 72 
175 
3 « « 
8 3 0 
830 
6 7 « 
. -
Í C Í 
; 
3 o : 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
TCHECCSL 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
73 
1« 
163 
«5 
389 
71 
133 
23 
252 
12 
207 
307 
500 
8 8 7 
7 « 1 
13 
6 4 1 5 . 2 5 CONSERVATEURS A 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
2 
£ 
11 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 5 8 
« 0 0 
« 3 9 1C00 
4 1 3 1 0 1 0 
26 1 0 1 1 
23 1020 
1¿ 
; • 
NICHT I N 
1 
1 
1 
2C3 
20 
5« 
. C22 
39 
« 128 
16« 
111 
11 
2 
. 56 
25 
12 
849 
2 9 9 
550 
525 
2 9« 
25 
. " 
APPARATE ZLR KAELTEERZELGLNG 
a 
120 
1 1C 
«52 
256 
43 
¿2« 
• 2C3 
635 
2C5 
63 
26 
4C7 
166 
. 757 
155 
165 
6 1 
1 330 
«1 
133 
. 222 
4 76 
32 
1021 
1 0 3 0 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
A L I . M . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
15 
33 
1 
5 
63 
52 
IC 
10 
9 
«25 
785 
«95 
«44 
7 7 1 
34« 
2 « 5 
9 8 0 
163 
5 1 « 
15« 
538 
11 
20 
9 3 2 
2«8 
9 2 ? 
328 
293 
18« 
3 
27 
France 
3 
I C 
31 
3 
3 
12 
C86 
1 
15 
. 1
336 
725 
549 
776 
758 
33« 
1 
16 
HENAGERS 
«6 
9 « 
138 
3«6 
2 
. 9 
. 1
6 3 6 
278 
358 
358 
357 
a 
­
HENAGERS 
5 
1 11 
25 
«C3 
68 
, 23 
3 
• 
638 
1 « 1 
457 
«57 
497 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
2 
«96 
1«7 
16 
7 
66 
16 8 1 1 
15 8 6 7 
9 2 ; 
9C2 
16« 
. 23 
ELECTRIQUE 
12 
a 
78 
23 
. . . 20 
, . ­
139 
1 14 
26 
26 
21 
­
22 
21 
S A 
and De 
15 
528 
. . . 7
c ; 7 
136 
521 
9 1 9 
37β 
2 
1 
V A L E U R S 
u tsch land 
(BR) 
1 
36 
3« 
1 
10 
1 
« 1 1 
3 
327 
29 
370 
075 
295 
965 
«59 
a 
330 
ABSORPTION 
37 
3B 
13 
, 19
. • 
1C8 
7 5 
33 
33 
33 
• 
NON ELECTRIQUES 
;s 
3 
27 
19 
42 
. a 
66 
­
2 2 ; 
107 
1 16 
117 
111 
1 
FRC1D INTENSE 
6 
5 
1 
2C 
l e 
1 
1 
1 
379 
737 
2C5 
0 0 3 
130 
. 66 
a 
2C5 
6 
¿28 
, . 78 
538 
825 
71« 
714 
635 
a 
­
66 
196 
3 «65 
9«3 
« 170 
ï ? ; 
1 
136 
17 
529 
. . 59 
5 766 
« 716 
ι c;c 1 0 5 0 
979 
. ­
6 « 1 5 . 3 1 MEUBLES F R I G O R I F I Q U E S , NON REPRIS 
186 0 0 1 
19C 
1: 
21 
«12 
376 
36 
36 
15 
1 
­
24 
1 2 ' 
25 
121 
61 
( 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
036 
038 
0 4 2 
4 0 0 
624 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
FRA11CE 
BEL I ' . ­ LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.Λ .ΑΟΜ 
CLASSE 3 
1 
3 
7 
1 
1 
16 
12 
« « 2 
« 1 9 
«3« 
536 
159 
21? 
3 « 1 
1 1 1 
321 
394 
335 
I C « 
17 
55 
372 
131 
20 
9 8 3 
760 
222 
0 73 
232 
133 
1 
13 
1 
3 
6 
4 
1 
1 
8 4 1 5 . 3 5 AUTRES I N S T A L L A T I O N S 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NORVEGE 
5 
1 
1 
5 
2 
2 
056 
115 
219 
6 5 7 
739 
1 43 
266 
1 
1 
3C7 
55 
10« 
C71 
18« 
16 
6 5 6 
3 
1 
?2 
. 5
832 
. • 
3C« 
576 
728 
725 
ee3 
1 
1 
3 
4 3 1 
. 265 
9 3 1 
1 C55 
18 
17 
93 
16 
6 
3 
7 
26 
37 
6 
1 
2 947 
2 7C7 
2«C 
228 
1«« 
a . « 
F R I G O R I F I Q U E S 
?59 
?63 
6 7 1 
C89 
2C3 
3 
«57 
, ; 6 3 
1 «95 
« 6 « 
171 
26 
3 
? 
8 
6 
1 
1 
1 
sous 
? 
2 
2 
4 
a 
2 
1CÕ 
5 
117 
9 
12 
254 
8 
246 
23« 
117 
12 
5« 
822 
2 8« 
563 
69 
70 
23« 
10 
163 
6 
7C7 
20 
176 
226 
7 6« 
«63 
« 3 6 
?«9 
?7 
6 « 1 5 . 
366 
7? 
712 
676 
«« 59 
310 
1 17 
158 
3 
22 
1 16 
. • 
52e 
047 
8 8 1 
875 
620 
. . 6 
5 2« 
536 
. 156 
5C3 
515 
8« 
1 
1 
? 1 
1 
3 
?7 
21 
5 
5 
5 
11« 
9 0 8 
19 
339 
19 
76 
76 
170 
127 
1 
85« 
C«6 
808 
51 1 
« 3 « 
297 
2 
6 
i 800 
15 
163 
9 9 6 
1« 
9 8 « 
9 8 « 
963 
91 
4« 
560 
?6? 
136 
5 
5«0 
15? 
4 09 
1?« 
073 
11 
351? 
«10 
96 7 
8«3 
3« 3 
?98 
. ­
11 A 25 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
3 38 
51 
156 
2 06 
87 
21 
?6? 
25 8 
1 30 
«? 
\ . 2 6« 
123 
19 
9 6 1 
753 
?ca 
085 
5« 3 
123 
­
553 
93 
316 
. 713 
0 1 1 
125 
I t a l i a 
5 2 1 
a 
_ 
103 
1 147 
4 7 9 
668 
667 
3« 
1 
a 
_ ί 
67 
l e 
a 
a 
32 
166 
1 
165 
16« 
82 
1 
8 
?â 
«« 
9? 
37 
55 
55 
53 
15« 
3 0 
4 6 6 
6 
15 
ι 1 
1 
. ??7 
5oa 
6 5 0 
258 
2 5 0 
23 
8 
264 
2 
«12 
« . . _ , ?9 
9 
. 123 
• 
843 
6 7 7 
165 
165 
42 
1 
. ­
82 
227 
77 
375 
, 243 
28 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­D 
Landcr­
schlusicl 
Code 
pays 
C2C 
C32 
C2« 
C26 
C38 
042 
048 
C58 
CÍO 
C62 
2 2 0 
«CO 
«C4 
722 
ICCO 
I C H ] 
I C H 1C20 
1C21 
I C 3 0 
1C40 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
cc; 022 
C28 
c:­o 0 3 2 
02« 
C26 
C38 
C«2 
«CO 
ICCO 
κ. io 
K U 
1020 
mi 1040 
Rije« 
KALANC 
CCI 
CC2 
CC3 
ce« CC5 
C22 
026 
C20 
C34 
C36 
C36 
C62 
«CO 
526 
J32 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 1C21 
1C20 
1C22 
1C4C 
HALZEN 
CCI 
0C2 
CC2 
CC« 
cc; C¿2 
C30 
C2« 
C36 
C26 
o;o «co 132 
ICCO 
[CIC 
i C l l 
IC20 
I C H 
C20 
IC 3 1 
(ALZEN 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C¡2 
C í 8 
C30 
C32 
C24 
C36 
C26 
C42 
C48 
c;o 4CC 
eco 
ezember — 1970 — Janvier­Décen 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 15 
131 
323 
1 4 Í 
18 
2 e 
56 
50 
2­.: 
s 
a 
5 633 
e 5 1 
1« 5 5 5 
; 5 4 0 
5 C l « 
6 Í 9 3 
2 ; « ; 
9 
213 
France 
972 
. 4C 
16 
. . . 22 
. . . 544 
■> 
24 
2 2 11 
1 120 
2 C5C 
2 e ; e 
1 C17 
a 
2¿ 
bre 
1000 
Belg.­Lux. 
9 
47 
19 
1 
1 1 
1 
. 1 ; 
. . . 1 522 
a 
3 
2 «56 
I 2 7 1 
1 727 
1 712 
129 
. 15 
kg 
N e d e r l a n d 
1 7 
3 
61 
13 
3 
. . 3 
. . . « 6 8 
5 
• 
2 32« 
1 5 2 5 
759 
756 
32C 
. 3 
ι m ρ 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
i c e 
30 
i s a 
117 
« 27 
«7 
. 2 5 1 
. . 1 973 
. 5« 
5 0 5 6 
1 725 
3 330 
3 0 7 6 
895 
1 
2 5« 
I ta l ia 
12 
1 
«5 
. . . 9 
. . 9 
. 916 
a 
" 
1 366 
2 9 9 
1 066 
1 0 5 1 
124 
8 
9 
VCN MASCHINEN,APPARATEN L.GERAETEN ZLR KAELTEERZEUGUNG 
425 
65 
¿12 
620 
656 
422 
1 1 
i « a 
7 7 
IC 1 
2« 
37 
15 
557 
3 5C5 
2 4 4 4 
1 46C 
1 4 5 1 
752 
1 
6 
a 
15 
¿1 
•278 
¿¿e 
144 
1 π . 3 
3 
. 7 
66 
6C3 
; 4 3 
¿ t e 
26C 
l t « 
. ­
li UNO MALZkERKE, « «EK. HALZEN FUER 0 1 
ER LNC hALZHERKE 
ί 34 
102 
125 
1 191 
4ca 
2C0 
25 
12 
23 
137 
. c 
37 
89 
IC 
3 
3 0 3 1 
2 4 5 9 
S72 
5 2 ; 
430 
10 
a 
37 
t i 
4 
« 7 6 
¿9 
. . . , 19 
8 
a 
2 
. -
555 
57C 
29 
29 
27 
a 
. -
I t i 
. 76 
230 
«9 
5 
5 
12 
. 9 
2 
. 2 
304 
665 
528 
2«6 
3«6 
38 
. -
USGEN. ME 
'SE MASCt 
63 
. 1« 
122 
3 
151 
. . . 19 
, . 19 
. 3 
«32 
2C1 
2 3 1 
2 3 1 
2C5 
a 
. -
FUER KALANtER UND kALZWERKE 
1 ( 3 
l t 3 
173 
; 3 3 
61 
37 
16 
32 
i e 2 
«6 
a 
11 
57 
1 « 6 9 
1 CS I 
«18 
« I C 
314 
9 
6 
. 1« 
2 
7« 
1 
. . . 3 
1 
. . • 
1C7 
51 
l t 
l t 
« a 
-
21 
. ; 2 
1 7 ; 
32 
2 
. . 7 
. . . -
265 
28C 
9 
5 
5 
a 
-
FUER KALANCER UNC bALZfcERKE 
5C1 
402 
Att 
i t i t 
156 
!«« 1 14 
292 
t 8 9 
t e 
«17 
22« 
«5 
¿6 
30 
142 
; 53C 
. ¿t 
1C 
5CC 
56 
29 
. 1 
ί 
a 
26 
2 
1 
. . 4 
1 C75 
48 
. 13 
155 
e ■ ! 
226 
¿7 
39 
a 
258 
2 5 1 
160 
3 
7 
27 
63 
2 
2 
1 
66 
510 
576 
33« 
331 
2 3 6 
3 
­
191 
7 
106 
. 36Θ 
7« 
2 
115 
«7 
25 
26 
32 
1 
120 
1 126 
6 7 2 
« 5 « 
««a 2 7 « 
a 
6 
30 
24 
7 
54 
a 
35 
, 3 
. 1 
1 
. « 19 
l a i 
115 
66 
66 
«0 
. ­
1A1LVAIZkERKE U. GLASkALZ­INEN 
2 
. . « 5 7 
15 
2 
. a 3 
«7 
1 
. 1 
. ­
538 
« 7 « 
6« 
t « 
62 
. a 
­
5 2 5 
35 
106 
. 361 
3 
25 
« 20 
«5 
26 
. 27 
10 
• 
1 187 
1 027 
160 
150 
121 
10 
. " 
, AUS GUSSEISEN 
2 
1« 
. 5C 
. 3 
a 
. . 1 
. . ­
69 
65 
« « « . • 
7 
12« 
119 
a 
«8 
32 
16 
32 
171 
«« β 
7 
57 
6 7 5 
29a 
377 
3 69 
296 
9 
3 
,ALS ANDEREM ALS GL 
38 
13 
a 
«3« 
. 27 
. . . . 2 
. . . . 2 
576 
356 
350 
« « 1 
. 132 
67 
17« 
263 
6 3 8 
60 
3aa 
321 
«« 2« 
25 
130 
3 6 5 1 
«« 6 
1 
136 
. « . . . 7 
a 
37 
40 
. ­
275 
187 
88 
51 
11 
. . 37 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C 30 
032 
03« 
036 
038 
042 
048 
0 5 8 
060 
062 
220 
«00 
«0« 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10«0 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
19 
«3 
15 
27 
26 
7 
8 « 1 5 . 9 0 PARTIES ET 
0C1 
002 
003 
0 0 « 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0«2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3416 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
10 
5 
« « 2 
CALANDRES E LES MACHINE 
135 
92 
852 
6C7 
38 
78 
5« 
13« 
153 
12 
13 
327 
27 
293 
12« 
« 7 5 
2 « 8 
9 2 0 
0 « 1 
21 
3C7 
France 
2 
2 
9 
3 
6 
6 
2 
7 ( 8 
. I C I 
97 
. . . 107 
. a 
. 795 
S 
179 
«87 
282 
2C« 
C95 
111 
. 1C8 
PIECES DETACH. 
77« 
186 
6 1 6 
323 
9 6 2 
9 7 7 
36 
36« 
5« 
591 
137 
50 
20 
2 9 0 
«30 
8 6 1 
568 
55« 
173 
6 
β 
¿ 
1 
54 
57 
735 
6 1 1 
354 
5 
109 
a 
19 
22 
5 
7 
345 
323 
457 
e65 
865 
513 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg 
« 
7 
3 
« « 
­Lux. N e d e r l a n d 
2« 
32 
75 
7 
17 
3 
. 21 
, . . 1«9 
. f 
575 
0 3 8 
537 
; i « 
32« 
2 
21 
DE MACHINES 
2 
1 
1 
1 
Γ L A M I N O I R S , ALTRE 
S A LAMINER LE VER 
3 4 1 6 . 1 0 CALANCRES ET LAM 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 6 2 
«00 
528 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
6 
« 1 
1 
1 
9 6 9 
13« 
175 
7 0 9 
856 
i ; o 
106 
18 
23 
5«2 
192 
10 
« 5 5 
13 
16 
373 
8 « 3 
5 2 9 
506 
0 2 9 
1« 
1 
10 
NOIRS 
1 
1 
67 
17 
9 0 9 
79 
3 
. . 1 
103 
26 
. 28 
a 
• 
234 
0 7 3 
161 
160 
133 
1 
1 
8 4 1 6 . 9 3 CYLINCRES PCUR CALANORES 
73 
11 
. 23« 
. . . . 1 
a 
a 
« • 
329 
317 
12 
12 
1 
. ­
CCI 
0u2 
003 
OC« 
005 
G22 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 5 0 
«CO 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
SSEISEN 8 4 1 6 . 9 5 
19 
5 
2 
3«7 
. 8 
. 1 
a 
a 
1 
. . 2 
5 
5 
396 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
C28 
0 4 2 
0 « 8 
050 
«00 
l o c o 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
ι 
95 
11« 
165 
5«2 
60 
31 
21 
38 
203 
«6 
17 
70 
25 
4 « 6 
9 7 6 
« 7 1 
« 6 3 
339 
a « 
H 
4 
eo 1 
. . . 11 
1 
, . ­
117 
96 
21 
21 
12 
. ­
3 t 5 
. 2C3 
Í 1 3 
1 3 ; 
.31 
11 
«7 
2 
«4 
9 
. 4 
882 
a C . 
32Õ 
034 
034 
142 
a 
• 
1 
6 
4 
2 
2 
59 
3 
2 1 4 
55 
8 
. 6 
. a 
. 633 
19 
■ 
717 
118 
598 
593 
936 
. 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
15 
« IC 
IC 
2 
296 
56 
35« 
««5 
13 
75 
«6 
. 152 
13 
0 1 3 
a 
108 
393 
6 7 5 
718 
5«2 
2 « « 
18 
156 
l u l l a 
«a 
104 
12 
2 7 3 7 
3 9 5 2 
7 6 2 
3 191 
3 176 
4 2 6 
1 
14 
ET A P P A R . F R I G O R I F I C I E S 
2 
I 
64 
72 
. 7 5 0 
4 7 1 
2 6 5 
9 
1« 
20 
22« 
13 
6 
1 
2 « 8 
162 
3 5 7 
8C5 
7 9 9 
5 3 0 
6 
• 
5 QUE LES LAMI Χι. CYLINDRES 
15 
3Ö 3 t l 
12 
119 
. . a 
ICO 
a 
168 
a 
16 
8 2 0 
418 
402 
4C2 
216 
. . • 
ET L A M I N O I R ! 
16 
2Ï 198 
14 
3 
a 
IC 
. 1 
262 
2 4 9 
13 
13 
12 
. ­
CYLINDRES POUR CALANDRES ET LAMINOIRS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
2 
6 
«58 
6 5 « 
339 
««5 
203 
2 8 9 
29 
126 
183 
3« 
667 
131 
18 
20 
12 
«62 
147 
1 
1 
29 
12 
c«o 55 
37 
. 21 
1 
1 
1C8 
« 7 
. . 33 
398 
72 
. 12 
397 
6 
e 
15 
s i e 
1 
1 
1 
« 
a 
018 
37 
5 
15 
1« 
16« 
1 
5 
­
263 
059 
2 0 « 
2C« 
198 
. . ­
2 
1 
1 
1 
302 
23 
329 
7«5 
192 
9 
201 
32 
2«6 
87 
39 
2 
6 8 « 
9C6 
399 
507 
«99 
774 
. 6 
39 
37 
27 
2 2 5 
1 3 5 
2 
13 
58 
6 
a 
6 
1 3 1 
6 8 6 
3 2 8 
3 5 7 
3 5 7 
2 1 4 
• 
NOIRS A METAUX ET POtlR CES MACHINES 
2 
1 
EN FONTE 
3 
22 
«6 
77 
71 
7 8 9 
50 
119 
7 2 8 
12 
106 
3 
8 
125 
165 
28 
13 
151 
6 8 6 
465 
452 
4 1 9 
13 
" 
5 
75 
140 
45 
26 
2 1 
38 
182 
4 1 
17 
62 
25 
6 8 6 
2 6 5 
4 2 1 
4 1 3 
308 
8 
4 
161 
17 
9 
4 2 1 
1Í 
a 
m 5 0 
10 2 2 6 
. 
9 0 5 
6 0 7 
2 9 7 
2 8 6 
6 1 
a 
10 
7 1 
6 
2 1 8 
a 
. a 
a 
. a 
7 
­
304 
29 5 
9 
9 
a 
a 
• 
AUTRES CU'EN FCNTE 
67 
578 
82 
7«a 2 
284 
612 
314 
102 
14« 
29 
101 
187 
33 
523 
127 
11 
17 
6 
«16 
9«3 
35 
β 
1 
4 3 0 
18 
3Ö 
3 
6 
7 
5 4 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T / T É S I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E URS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
U I C 3 «C2 95« 223 465 1 
I C H 2 526 E5 5 91 2 
1C20 2 267 77 5 31 2 
1C21 1 «16 72 « 29 1 
1C20 106 . . tO 
1C21 62 . . 6C 
1C22 3 . . . 
1C40 25 8. . 
TEILE FUER K/LANCER LNC kALZkERKE, KEINE WALZEN 
327 
32« 
253 
303 
«5 
3 
2 
27 
373 
23 
21 
10 
1 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C¿2 
C30 
C22 
C36 
C26 
C«2 
C48 
4C0 
t 16 
ICCO IC 10 I C H 1C20 1C21 1C30 1C22 
272 
28 
2 7 2 
1 12« 12 tt 22 23 18 25 7 11 
9 15 
1 516 1 717 
2C2 167 13t 16 1 
26 3 1« 
127 111 16 
16 15 
351 338 1« 1« 10 
203 
32 
2 « 7 
38 22 23 15 25 7 11 1 15 
652 
« 8 9 
163 
1«8 
105 
15 
\ur¿H AUF .TEMFERÁtURAENCÊRUNG BERUH. VCRGAE NGE , AUSGEN. HAUan) AFFARA1E. N lCrTELEKTR.kARHkASSERBEREITER UND BACECEFEN 
AFEARAIS ZUM ER2ELCEN VON CELTERILM LND SEINEN VERB INCLNGEN 
C36 3 3 . . . . 
ICCO 
1C IC 
I C H 
1C20 
1C21 
BRENNSTOFFEN TRENNEN OCER ALFBEREITEN VON ODER ZUM EEHANDELN VON RADIO 
CCI 
CC4 C26 036 
ICCO 
010 Cll 
1C20 
ICH 
ilAERKEAU 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 CC5 022 C20 C32 C24 026 C28 042 CÍ2 
C 66 
4C0 722 6C4 
ICCO 
ICIO 
ten 1020 
C21 
C20 C22 G«0 
25 
17 9 c i 
104 
«2 62 62 62 
STALSCI­ER 
1 
1 
e . I
4 
1 
; ι 
15 6 4 a 
72« 
772 
627 21« 266 ¿15 127 12 218 251 66 206 22 
11 777 lt 1 
671 
62C C5C 599 681 
7 . «6 
6 9 . 
17 
8 9 5 9 
«17 
79 1 434 
1 Iti 
342 772 
63 ;7 . 6t« 
, 2C« 
a 
• 
5 215 
3 C9C 
2 12« 
2 12« 
1 23« 
. . . 
2« 
9 
33 
33 
««7 
263 
Í6C 
136 lit 
252 
2« 
57 
3 
11 
137 
126 
525 
tei 
;5C 
453 
36 
550 
55 
;t 
29 
14 
F C S S M F F E E N A S C t INEN UNC DERGLE ICH.EN ,ELE K 
CCI 22 . 16 
0C2 4 1 . 
CC2 26 1 IC 
CC4 138 12 25 8 
CC5 3Cí 163 71 
C22 9 . 1 
C20 2 . . 
C36 5 
C«2 S« IC ; 
c«e β . . 
«CO 13 1 3 
CCC 625 166 131 Π οίο «5« n e 123 9 Cli 13C 12 6 1 c:c 129 12 e 1 C21 16 1 1 C40 . . . 
F C S S K A F F E E M A S C H N E N UND OERGL-, NICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 
ÎTÏVËN ABFAÉLLÈN 
53 
53 
53 
6«2 
253 
«59 
«20 
«26 
6«3 
10 
80 
123 
60 
620 
31 
233 
« 016 
773 
2«3 
_ 207 
1 332 
5 
3Î 
R.BEHEIZT 
2 
15 
63 
1 
1 
2 
3 
91 
80 
10 
10 
CCI 
CC2 
cc« 
GC5 
C«2 
15 
27C 2C« 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
101 047 015 
283 18 3 1 1« 
177 221 21« 171 
«67 30 3C 1 
6 5 1 97 5« 67 3 3 
1 312 1 631 1 610 
9 6 3 1« 
PARTIES CE CALANDRES ET L A H I N O I R S , SAUF CYLINDRES 
5«8 5«3 5 5 2 1 1 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 « ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R C Y . U N I 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YCUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 6 1 6 IRAN 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
«31 
95 
296 
1 908 
26 
117 
21 
13 
59 
«8 
11 
13 «« 
28 
1020 
1021 
1030 
1032 
121 
756 
36« 
33« 
253 
29 
«12 « 
5 
«27 
«16 
9 
9 
7 
; 
89 
9 
3f 
2C9 
163 
«; 
«5 
36 
2 
558 
16 
t«l 
6C8 
33 
32 
2« 
3«6 
91 
291 
13 
50 
19 
13 
50 
«7 
11 
13 
11 
28 
989 
741 
246 
220 
171 
28 
474 
66 
67 
51 
1 
î 
855 
826 
29 
26 
13 
8417 iartUHRK^xtti'iiS^ÏpMeMÏ'SffilsïtMiî^lffiliÏESI« 
ET CHAUFFE­BAINS NON ELECTRIQUES 
6 4 1 7 . 1 0 APPAREILS PCUR LA PROCUCTION DE DEITER1UM ET SES COMPCSES 
0 3 6 SUISSE 22 22 
4 1 0 0 0 M C N 0 E 3 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
RN­ 8 4 1 7 . 2 0 
37 « 33 33 33 
32 
32 
32 
SÊÎMfc AI 
0C1 FRANCE 
0 0 « ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
S P.SE RADIES oSRN9^.nAÍNÍGDESEáEcS?f^RÍ8^ACKYÍFÍ­
9 0 
55 
320 18« 
6 « 9 
l « 5 
50« 
5 0 « 
50« 
22 320 
3«2 
22 
320 
320 
320 
ECHANGEURS CE TEMPERATURE 
251 152 
6 129 
3« 
320 
3 12 1 
i«a 
10 
537 
530 
529 
3 7 1 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 RCY.UNI 0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEHARK 0 3 6 SUISSE 038 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 0 6 2 TCHECOSL 0 6 6 ROUHANIE 4 0 0 ETATSUNIS 732 JAPON 8 0 4 h.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .AwAOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
3 499 3 672 1 209 16 691 5 433 
4 260 
7 868 
24 
623 
820 
181 
898 
23 
10 
4 115 
49 443 
30 503 
18 938 
18 896 
13 760 
8 
1 
36 
778 
114 
613 
C35 
536 
9 54 
9 
163 
238 
429 
13 149 
6 540 
6 609 
t 609 
4 913 
783 
38C 
3 186 
269 
414 
1 212 
67 
137 
18 
IC 
5C8 
661 
1 614 
965 
618 
367 
357 
849 
585 
2C0 
a3o 
542 
166 
11 
4 
5 
3 
13 948 
12 060 
1 867 
164 
164 
184 
1 553 
934 
6 85 
929 1 414 
2 109 
15 
203 
3 54 
155 
464 
20 
1 344 
1 
502 
346 
2 307 
86 
1 051 
1 
555 
1 
1 
6 
10 
4 
6 
6 
4 
203 
101 
102 
077 
237 
5 
20 
4 60 4 
700 45 
5 156 3 184 1 973 1 972 1 226 2 
APPAREILS A CHAUFFAGE ELECTRIQUE PCUR LA PREPARATION DE BOISSONS ÎHAUOES 
l 75 
a 
ι 
1C4 18 87 86 3 
001 002 003 004 005 022 030 
0 36 
042 
0«8 
«00 
F R AN C E 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RGY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTR 1020 1021 10«0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
­ 4 ­ P P ^ O N S S 
128 
19 
216 0 0 9 
716 51 20 51 313 29 113 
669 
097 
592 
551 
128 
2 
1 
69 
525 
13 
C59 
999 
60 
59 
10 
2 
7e 
191 
413 
11 
2 
2 
16 
845 
75C 
59 
59 
15 
10 
9 
669 
51 
?.' 
10 
14 
5 
3¡ 
321 
73a 
83 
83 
4B 
10 
2 
136 
327 
7 
37 
576 
«75 
101 
101 
«5 
1 
BO 
3 
2«5 
29 
5 
38« 
95 
289 
289 
10 
BOISS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
CO« ALLEM.FEC 
005 ITALIE 
0«2 ESPAGNE 
A CHAUFFAGE NON ELECTRIQLE PCUR LA PREPARATICF DE 
CHAUDES 
2Γ 
15 
59 
1 «88 
92 
21 
3 40 
1« 
9 
3 
22 
2 
9 
5 
31 
• I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST­NIMEXE vor en fin de volume 
25 
Januar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schluisel 
Code 
pays 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C22 
M E N G E N 
EWG­CEE 
22C 
293 
¿e 
2e 
a 
­
France 
2 1« 
¿ c ; 
1C 
1C 
a 
. ­
1000 
Belg.­Lux. 
(5 
6« 
5 
; . . ­
H f C . ­ C H I R U R G . S T ER I I IS I ERAPPARATE, 
m 
CC« 
cc; C¿2 
C20 
C26 
C42 
4CC 
«2« 
ICCO 
I C I O 
U l l 
1020 
1C21 
1C20 
ICAO 
« 
6 
178 
9 
26 
21 
2 
1« 
5 
2 
¿76 
157 
79 
7« 
!2 
2 
2 
a 
76 
3 
1 
2 
1 
a 
4 
• se 
79 
11 
9 
4 
a 
2 
3 
3 
28 
3 
a 
2 
. a 
a 
• 4C 
37 
3 
3 
2 
a 
• 
M I C . ­ C H I RUR C . ST ER, IL IS I ER APPARATE, 
CC2 
CC3 
CC« 
OC5 
C22 
0 3 0 
C26 
4C0 
ICCO 
1010 
IC 11 
1C20 
1C2 1 
1C20 
1C40 
7 
5 
58 
10 
23 
31 
12 
6 
155 
79 
76 
73 
67 
a 
2 
. 
. ­i 
7 
. a 
. ­1C 
10 
a 
a 
a 
a 
• 
. 
. 9
1 
6 
1 
. 3
23 
10 
12 
13 
10 
• ­
W'RHUASSEHBEREITER UNC HACEOEEEN, HAUSHALT 
CCI 
CC2 
CC3 
0C4 
CC5 
C22 
0 2 6 
C30 
C36 
03β 
042 
«CO 
ICCO 
I C I O 
IC Π 
1C20 
1C21 
3 
1 
7 
« 2 
2 
65C 
121 
1C« 
Í 3 B 
24 
« l a 
355 
13 
«0 
675 
1«ΐ 
e«; 
765 
¿61 
2 6 1 
«37 
16 
a 
5 1 1 
¿2 
a 
a 
31 
a 
a 
a 
5 
56« 
5«8 
36 
36 
31 
i « c 
. ec 736 
. . . 116 
a 
a 
73 
26 
1 173 
9 5 6 
¿18 
¿18 
119 
»E«fs5£lBPGiJI1Ë5«,4it!KLfSSEeEEi'ia­
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
C¿2 
C28 
C20 
0 3 4 
C 26 
C38 
4C0 
ICCO 
lil. 1C20 
I C . I 
IC 40 
1 
3 
2 
2 
2 
7 
67 
51 sta 8 
252 
819 
5 
« ; 7 7 
1«« 
343 
«9« 
652 
e ; 2 
7C6 
■ 
. 31 
1 
52 
. . 2­t 
. 2
. 1«
359 
12« 
2 Î 5 
275 
2 Í C 
• 
Ï^ÏIWüHillittêtsïHi 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
cc; C22 
0 2 e 
C20 
C34 
C26 
C28 
C«2 
0 5 8 
4C0 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
ic ; ι 1C40 
2 
1 
3 2 1 
16 
3 ( 7 
«99 
« l e 
s;s 6« 
35 
120 
; t 
16 
7 
5¿ 
172 
526 
633 
65« 
e«3 
t u 
­.2 
. 15 
43 
Í 3 
342 
l i t 
75 
a 
1C 
36 
12 
2 
a 
26 
ecc 
« 6 2 
3 2 7 
237 
259 
• 
« 
a 
13 
194 
1 
. 83 
a 
a 
a 
¿7 
222 
2 11 
112 
112 
64 
­
LAMCklRT! 
79 
. ¿e
22 
2 
«7 
a 
a 
16 
5 
a 
a 
a 
9 
¿18 
141 
77 
77 
68 
• 
TfCCKENAFFÅRATE FLER C I E CHEMISCHE 
CCI 
CC3 
76 
62 . 41 2 1 1 
kg 
N e d e r l a n d 
QUAN Π TÉS 
Deutschland 
(BR) 
e 
7 
1 
1 
. . • 
ELEKTRISCH 
. 53
1 
20 
8 
. . a 
2 
86 
5« 
32 
29 
29 
2 
• 
7 
7 
. . , . " 
BEHEIZT 
NICHT ELEKTR1 
7 
. 24
1 
15 
2 0 
. ­
Í 9 
32 
37 
35 
35 
. 1 
3 
. 2 
1 
3 
1 
. . ­12 
6 
6 
6 
6 
. • 
I ta l ia 
22 
10 
12 
12 
. . ­
1 
a 
21 
a 
6 
6 
. 1« 
1 
­«a 
21 
27 
27 
11 
, ­
SCH BEHEIZT 
4 
. 1 
. 3 
. ­
9 
5 
4 
3 
3 
. 1
NICHT E L E K T R I S C H , 
29 
25 
. 773 
2 
. . 32 
. . . 839 
I 7C0 
6 2 9 
672 
672 
33 
1 
588 
54 
16 
. . 4 
18 
176 
6 
39 
9 
2 7 6 
193 
6 5 6 
535 
535 
2 4 6 
NICHT E L E K T R I S C H , 
. 13 
. 79 
5 
a 
«c« 1 
a 
a 
e« 
587 
93 
«9« 
« 5 « 
« 1 1 
• 
1 
2 
1 
1 
1 
CHAFT L . FUER 
3 
1 
a 
17« 
5 
69 
9 
27 
33 
2 
. . . 18
360 
183 
177 
177 
159 
■ 
I N D L S T R I E 
36 
" 
2 
22 
33 
. 2 
292 
C73 
4 
2 
577 
17 
023 
57 
967 
967 
9 5 0 
• 
FUER 
1 
2 
1 
FUER 
NAHRLNGS­
85 
a 
2 a i 
. 6 1
17 
. 8 
23 
4 
3 
a 
. • 
4 8 1 
427 
54 
54 
54 
• 
36 
30 
ΐ 22 
. . 7 
12 
3 
«« 22 
22 
22 
19 
. • 
OEN 
133 
36 
8 
6 1 8 
. . a 
. 7 
1 
593 
• 
3 9 5 
7 9 « 
6 0 0 
6 0 0 
a 
1 
1 
« 3 
. . 1
. . . 2
12 
9 
« « 1 
• 
• 
15« 
. 35
2 3 0 
a 
36 
. . 38 
9 
1 
5 
52 
1C9 
6 6 9 
« 1 9 
2«9 
198 
8« 
52 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
659 
569 
112 
111 
11 
1 
1 
6 4 1 7 . 5 1 APPAREILS MEDICC 
ELECTRIQUE 
0 0 1 
0 0 3 
0C4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
«00 
6 2 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
I 
1 
] 
36 
26 
0 0 0 
55 
;« 97 
26 
51 
62 
1« 
4 5 0 
124 
3 2 3 
305 
187 
14 
4 
8 4 1 7 . 5 4 fiPPA|EILSRHE5ICO 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
e*17 ·56 mmm 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
005 
0 2 2 
028 
030 
036 
038 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
6 4 1 7 . S E 
001 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3« 
0 3 6 
0 3 a 
«00 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B 4 1 7 . 6 1 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
058 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 1 7 . 6 3 
. 
" 
COI 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
11 
1 
1 
17 
14 
3 
3 
CHAUFFE-EAU 
USAGES QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
; 1 
3 
3 
3 
15 
12 
3 6 « 
61 
167 
137 
59 
66 
9 0 2 
« 5 6 
« « 5 
«36 
369 
3 
6 
France 
1 146 
1 105 
«4 
«3 
5 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
391 
37« 
18 
18 
1 
. 
-CHIRURGICAUX DE 
. 7 
305 
10 
5 
7 
7 
44 
. 
3 9 0 
323 
66 
t « 
20 
3 
29 
12 
177 
20 
2 
1« 
2 
« ■ 
262 
2 3 8 
23 
23 
19 
• 
­CHIRURGICAUX CE 
î 3« 
«5 
1 
a 
a 
2 
e« 
80 
« « 1 
a 
­
1 
51 
5 
«1 
3 
2 
3 1 
1«0 
59 
81 
81 
50 
'■ 
ET CHAUFFE­BAINS,NON 
220 
2 7 1 
356 
2 1 5 
56 
23 
23 
« 2 9 
17 
35 
4 06 
313 
368 
117 
2 5 1 
2 5 1 
528 
46 
1 2 4 9 
49 
1 
37 
a 
2 
6 
1 3 9 1 
1 3 4 4 
47 
47 
38 
299 
30Ö 
2 3 4 5 
1 
2 
115 
161 
37 
3 2 6 1 
2 9 46 
3 1 5 
315 
117 
30ÍEÍ¥íüU^­84INS· N0N 
16 
4 7 5 
65 
6 0 6 
i a 
33a 
159 
12 
15 
2 1 4 
2 3 5 
i ; e 
166 
9 9 2 
9 9 0 
7 5 6 
1 
iHHElfiiSe!.: DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
« 2 
2 
1 
1 
«92 
17 
7 1 1 
8 8 3 
757 
« 1 3 
182 
«9 
« 8 9 
171 
17 
25 
2a 
6«8 
8 6 7 
8 6 2 
0 2 6 
9 9 7 
323 
23 
219 
1 
192 
2 
382 
2 
38 
637 
« 1 2 
« 2 5 
« 2 5 
3 8 6 
9 
24 
267 
2 
85 
1 
a 
33 
422 
3 0 0 
121 
120 
88 
1 
N e d e r l a n d 
«0 
35 
5 
5 
3 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
S T E R I L I S A T I O N , 
1 
3 6 1 
6 
33 
36 
« 
2 
l « 
« 6 3 
3 9 0 
93 
77 
75 
14 
1 
S T E R I L I S A T I O N , 
14 
174 
4 
124 
104 
2 
4 3 0 
192 
2 3 8 
2 3 0 
2 2 8 
3 
5 
30 
30 
I ta l ia 
9 0 
45 
45 
4 5 
2 
â 
A CHAUFFAGE 
2 
8 
17 
7 
23 
12 
2 
78 
30 
4β 
4 8 
46 
à 
6 
137 
7 
17 
3 
51 
10 
2 3 7 
14 3 
9 3 
9 3 
27 
. 
A CHAUFFAGE 
1 
4 
7 
1 
12 
'. 
28 
12 
16 
15 
15 
\ 
6 
105 
18 
57 
3 1 
2 2 0 
113 
106 
106 
75 
'. 
ELECTRIQUES, POUR USAGES 
96 
35 
3 3 3 6 
6 
1 
24 
a 
2 
947 
4 4 4 7 
3 4 7 4 
9 7 3 
9 7 3 
25 
1 
2 
1 
E L E C T R I Q U E S , 
75 
122 
4 
1 
4 0 7 
2 
125 
737 
198 
539 
5 3 9 
4 1 4 
ÍG?CÍVLÍ^EE1L¡L. my?*1*'­
15 
5« ne 512 
163 
167 
a 
11 
109 
8 
17 
93 
1 2 6 9 
70O 
569 
569 
«59 
SECHOIRS POUR L ' I N C U S T R I E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
205 
199 37 
64 
13 
44 
2 
59 
19 
65 
1 
a 
a 
33 
301 
124 
177 
177 
14« 
CHIMIQUE 
« «6 
9 
1 
3 8 Ì 
15 
142 
15 
21 
182 
16 
a 
ICO 
882 
4 0 6 
4 7 7 
477 
377 
1C4 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
OES 
l 
1 
4 9 2 
93 
25 
a 
19 
23 
2 5 3 11 
33 
47 
323 
323 
6 1 0 
713 
713 
339 
POUR 
6 
174 
24 
7 
337 
2 83 
9 
12 
2 1 4 
23 
0 9 1 
2 0 6 
865 
885 
862 
3 3 1 
9 7 
3 1 
4 2 8 5 
6 
2 
1 1 9 4 
5 9 4 6 
4 7 4 3 
1 2 0 3 
1 2 0 3 
9 
.UTRES 
* 
16 
25 
3 
2 
î 
16 
7 1 
5 0 
2 2 2 1 
6 
PRODUITS 
248 
1 
576 
228 
22 
9 
74 
26 a 
a 
a 
192 
053 
139 
139 
139 
97 
64 
171 
6 8 
3 4 0 
27 
a 
157 
19 1 
β 
2β 
4 2 2 
1 24 3 
5 7 9 
6 6 4 
6 3 5 
2 0 4 
28 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 3 « 
C 2 6 
« C O 
7 2 2 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
PAPIER 
C C I 
C C 2 
C C 2 
O C « 
cc; C 2 2 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 6 
C 28 
C « 2 
« C C 
7 3 2 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C2C 
I C H 
i e « o 
TFCCKE GENUSS 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Í C 2 
6 7 
4 5 
2 1 6 
5 5 
2 7 
i i c 
1 223 
7 2 6 
4 5 5 
« 5 5 
2 ; e 
• 
NAFFAPATE UNC PAPPE 
6 C 
3 3 
1 9 C 
1 6 2 t 
2 C « 
l t t 
I C 
« C 
9 
i e 
6 « 
1 2 0 
6 1 
;s 
2 f S J 
2 1 1 1 
5 6 1 
; ε ι 3 1 6 
• 
France 
1 IC 
1 2 
7 
. 4 5 
. ■ 
2 1 5 
1 6 4 
5 1 
5 1 
; i 
• 
FLER C I E 
a 
. 4 2 
« 2 7 
1 S 4 
5 
. a 
a 
5 
. . ;c • 
7 3 C 
6 Í 6 
6 4 
6 « 
1 « 
■ 
er­Décemb 
1 0 « 
B e l g . ­ L u x 
5 
1 2 
r e 
k g 
N e d e r l a n d 
3 215 
î 1 
1 3 
1 2 
1 Π 
7 
• 
2 2 S í 
114 2 ; 5 
6 37 
Ε 37 
1 37 
■ 
■ 1 
QUANTI TÉ 
Deutsch land 
(BR) 
. « 5 
7 
7 9 
1 8 
6 
­
2 2 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 5 
• 
I t a l i a 
1 1 γ 
' NIMEXE 
v i t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
ao oo« 
0 0 5 
1 8 
127 0 3 « 
20 036 
1« « 0 0 
110 732 
369 10C0 
80 1010 
288 1 0 1 1 
288 1 0 2 0 
1 6 « 1 0 2 1 
H C L Z I N D L S T R I E , FUER 2 E I L S T C F F , 
4 
410 15 2 
3 
2 2 
i '. 
. 1 9 
5 3 
42C 2S6 
«17 156 
3 I C O 
3 I C O 
3 2 6 
• 
4 9 
2 6 
1 1 8 
. 7 
1 3 9 
1 0 
2 9 
. 3 
6 3 
1 2 0 
1 2 
■ 
5 7 6 
2 0 0 
3 7 6 
3 7 6 
2 « « 
­
10«0 
W E R T E 
EWG­CEE 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 1 7 . 6 4 S. |CHO äRSE 
7 COI 
0 0 2 
29 ICS 
6 3 J 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
î 0 3 0 
9 032 
0 3 6 
2 1 ί, l i l 
0 « 2 
« 0 0 
7 3 2 
710 1 0 0 0 
6 7 2 1 0 1 0 
38 1 0 1 1 
38 1 0 2 0 
29 1 0 2 1 
N A F F A R / T E , ALSC-EN. FLER l A N C k I R T S C H A F T . NAHRUNGS- UNC 
M I T T E L - , H O L Z - , CHEMISCHE I N D U S T R I E , Z E L L S T O F F , PAPIÉ 
U M F/FPE 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 3 8 
2 1 6 
« C O 
7 3 2 
1CCC 
1C1C 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
AFEARA 
UNC ­1 
C C I 
0 C 2 
C C 3 
C C « 
cc; C 2 2 
C 2 0 
C 26 
« C O 
1CCC 
1C IC 
IC 11 
1C20 
1C21 
1 6 5 
1 1 6 
3 « 8 
2 3 « « 
1 C21 
2 8 6 
2 7 
1 2 
2 1 6 
2 7 3 
; 2t 
6 3 
6 
; í í i 
« C13 
1 1«« 
1 115 
1 CIC 
2 6 
2 
a 
6 6 
2 15 
E t t 
5 57 
5 2 
. 
7 « 
2 1 
1 9 
8 
1 562 
1 744 
2 1 5 
2 1 7 
1 ( 6 
a 
1 
28 22 
6 
1 8 
. 26C 55C 
1 5 
2 
16 
; 4 4 
5 7 
1 6 
1 2 
3 1 
3 8 7 
. . 2 8 
• 
6 S Í 656 
507 6 3 4 
151 2 6 2 
151 2 6 1 
I E i 2 2 2 
i 
4 « 
1 5 
2 9 
. 2 2 1 
1 3 « 
. . 3 4 
8 4 
5 
a 
2 5 
• 
5 9 2 
3 09 
2 8 3 
2 8 3 
2 5 7 
. ­
1 0 4 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 1 7 . 6 6 SECHOIRS, ! BO ISSONS, 
9 1 0 0 1 
1 Γ 0 0 2 
« 3 0 0 3 
66B 0 0 « 
0 0 5 
63 022 
0 3 0 
0 3 2 
77 0 1'. 
18 0 3 6 
0 3 8 
26 2 16 
5 4 0 0 
7 3 2 
1 006. 1 0 0 0 
8 1 9 1 0 1 0 
189 1 0 1 1 
163 1 0 2 0 
158 1 0 2 1 
26 1 0 3 0 
TE UNC VORRICHTUNGEN FUER GAS­ LNC LLFTVERFILESSIGUNG EFL ECLNG 
1 4 
1 2 8 
1 C 3 
2 4 6 
3 4 
1 4 C 
3 5 
1 1 
5 6 
6 1 5 
5 3 5 
2 E 7 
2 6 7 
1 6 7 
ΜΪΜ^ΙίΗΪΙ... 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C « 
C C 5 
c;2 C 3 C 
C 3 « 
C 2 6 
4 C C 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C4G 
AFFAR* 
17 6 « ) 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 3 0 
C 3 « 
C 2 6 
C 3 6 
« C C 
1 5 7 
2 8 « 
2 7 
2 55 
1 3 7 
2 2 8 
2 0 
13 
1 3 
2 2 0 
1 565 
5 6 5 
;ss 5 5 6 
2 7 « 
. 3 
. 
1 
13 
7 6 
1 
. . . 1 
5 1 
5 C 
1 
1 
-
l ì 
1 
1 3 1 
a 
i 1 5 
a 
I 1 3 6 
. 
I a 
173 2 6 2 
16C 146 
14 136 
1 , 1 3 6 
t 136 
1 0 
6 
8 9 
. 3 3 
3 
3 5 
6 
8 9 
2 7 1 
1 3 8 
1 3 4 
1 3 4 
4 5 
VCRR1CHTLNGEN UND ­ A P P A R A T E , kAERHEAUSTAUSC 
a 
( 5 
2 
1 14 
16 
1 
. . . 6 4 
2 6 « 
1 5 8 
t ; 
6 5 
1 
. ■ 
.íéHNFH'ÍHm. 
1 7 2 
1 7 2 
4 1 3 
1 9 3 
1 1 4 
2 2 
1 1 
t s 
5 1 
2 5 
1 2 
3 C 5 
I C 
1 1 
5 5 
2 2 
2 2 
. ; 16 
2 1 
. 4 5 
5 
9 
2 ■ 
S 1 4 9 
36 47 
119 24 
3 
! 2 
3 
4 
1 6 
293 259 
134 2 1 0 
159 49 
157 49 
12 3 3 
a 
2 
1 1 8 
1 9 9 
2 3 
. 3 8 
a« 1 6 
2 
9 
1 6 3 
6 5 9 
3 7 Θ 
2 8 1 
2 Θ 0 
1 1 2 
. 1 
Ν FLER D I E M I L C H k I R T S C H A F T , EN 
i t β 
­2 
1 
9 C 
. 8 0 
1 5 9 
1 
1 1 
9 
1 7 
. . 2 5 5 
12 
7 1 
2 9 1 
. 1 5 
3 
. 3 8 
3 « 
1 1 
. 
2 
1 
1 
7 
« 2 
2 
NICHT 
6 
7 
3 
< 
1 
2 
1 
1 0 4 0 
1 
« 2 
1 
1 
1 
7 2 1 
2 3 6 
1 7 4 
7 3 « 
4 5 7 
1 2 7 
2 0 5 
1 5 3 
3 6 6 
7 9 0 
7 8 9 
« 5 7 
1 
TORT­O 
2 
« 3 
1 
1 
A 
ET CARTONS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 1 7 . 6 7 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
i 8 4 1 7 . 6 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 3 4 
0 3 6 
« 0 0 
ICCO 
1010 
> 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 « 0 
8 « 1 7 . 7 
: 0 0 1 
0 0 2 
ι 0 0 3 
1 0 0 « 
0 0 5 
. 0 2 2 
0 2 8 
. 0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
» 038 
) «00 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 
1 
I C 
7 
2 
2 
2 
3 5 7 
5 1 
3 1 0 
8 1 7 
2 3 6 
3 4 4 
2 3 
7 « 
3 6 
1 0 « 
1 5 « 
« 8 
8 9 
1 6 0 
8 54 
7 7 1 
0 8 « 
0 8 3 
7 5 0 
1 
JTRES ÏBACS 
3 1 7 
2 7 3 
« 3 5 
3 7 0 
5 5 6 
7 5 0 
2 5 
1 5 
« 2 3 
8 2 3 
17 
1 3 
5 « « 
1 4 3 
7 1 5 
9 4 9 
7 6 5 
7 « 9 
0 3 8 
1 3 
3 
France 
2 5 C 
5 6 
« 6 
. 2 « 3 
1 
­
3 2 6 
5 3 6 
2 9 0 
2 9 0 
2 6 8 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
' Ί 4 
" 5 0 
l î 
« 5 C 
4 3 ! 
14 
1 4 
3 
N e d e r l a n d 
6 5 1 
5 
2 2 
6 « 
2 7 
2 
8 7 8 
7 6 2 
1 15 
1 1 « 
1 1 3 
1 
S INDUSTRIES DU B C I S , DES 
NS 
1 9 
6 2 
5 2 1 
2 1 1 
2 0 
. . . 3 8 
. . 6 9 
1 360 
1 2 3 3 
1 2 7 
1 2 7 
5 8 
­
6 6 9 
1 3 
, 
6 5 6 
6 7 9 
1 7 
1 6 
. ' «Λ ­Τ ­ ι . ; . ! 
1 5 6 
2 1 9 
2 173 
6 « « 
1 5 « 
1 
. 1 6 5 
1 2 2 
. . ee 1 « 3 
« C53 
3 3 9 1 
7 0 1 
6 9 9 
« 6 2 
7 
ET D I S P O S I T I F S 
1 
3 
2 
1 
5 6 
« 3 8 
0 8 3 
7 8 « 
I C I 
« 3 6 
2 1 
7 1 
5 0 3 
5 C 6 
« 6 5 
0 « 2 
0 « 2 
5 3 0 
2 
3 1 6 
3 3 6 
5 
a 
. . 3 
6 6 2 
6 6 0 
3 
3 
5 1 
. 7 8 
4 7 8 
2 1 7 
3 
1 1 
4 
2 1 1 
. 5 
• 
I C62 
8 2 « 
2 3 8 
2 3 8 
2 2 9 
'■ 
5 
«10 
5 2 
, 
3 5 
a 
5 
1 6 0 
6 6 7 
« 1 5 
2 5 3 
2 5 3 
8 8 
­
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 2 5 
3 2 
2 « 5 
9 6 
3 0 
6 9 2 
2 8 6 
4 0 6 
« 0 6 
3 7 6 
I t a l i a 
3 « 6 
7 3 
« 7 5 
1 2 9 
8 3 
2 0 5 
1 312 
3 « 7 
9 6 5 
9 6 5 
6 7 7 
»ATES A P A P I E R , 
3 1 0 
2 7 
2 1 3 
1 7 
2 7 2 
2Û 
5 0 
3 1 
1 5 0 «a 1 5 
1 163 
5 6 7 
5 9 6 
5 9 6 
5 3 3 
« 7 
1 4 
8 1 7 
a 
ι ! 3 6 
« 4 
a 
9 6 0 
8 7 7 
9 1 
9 1 
5 5 
: u p S f E s T « ; i ; \ !':...·■··■ 
6 3 
8 
1 2 5 7 
9 3 
2 2 5 
8 
1 5 
8 3 
1 C 8 
. 1 8 3 
2 C«2 
1 « 2 0 
6 2 2 
6 2 1 
« 2 3 
'■ 
POUR L1QLEFACTICN 
6 
. 7 
3 6 9 
5 
ï 1 2 1 
5 C 8 
3 8 1 
1 2 7 
1 2 7 
6 
« 2 5 
a 
7 9 
« C 6 
. 2 3 
9 39 
5 C 5 
« 3 4 
« 3 « 
« 0 6 
1 0 8 
6 8 
« 3 
« 0 2 
1 9 8 
1 
6 7 
2 6 3 
1 7 
1 8 8 
I 3 5 8 
6 2 1 
7 3 7 
7 3 7 
5 « 6 
'■ 
D ' A I R OU 
« 8 
1 1 
7 5 6 
9 8 
2 5 
2 1 
7 0 
3 3 « 
1 3 6 « 
9 1 3 
« 5 1 
« 5 1 
1 1 7 
APPAREILS ET D I S P O S I T I F S DE REFRQI01SSFHENT PAR RETO ECHANGE THERMIQUE NE S ' E F F E C T I A N T PAS A TRAVERS UNE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
mww 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
2 
1 
US 
1 
2 3 5 
« 7 « 
1 7 5 
5 5 7 
2 8 9 
2 2 8 
« 1 
3 9 
« 6 
5 6 7 
6 7 2 
7 3 0 
9 « 1 
9 3 « 
3 6 « 
2 
5 
\%\S 
5 0 2 
6 « 2 
7 5 8 
7 49 
6 C 6 
2 8 « 
2 6 
« 1 9 
3 5 8 
2 0 0 
3 7 
8 3 1 
1 16 
9 
1 « 0 
« 8 
2 
. 2 
2 C « 
5 2 5 
3 1 3 
2 1 1 
2 1 1 
5 
■ 
lîVWh 
« 2 
6 2 
2 6 0 
1 5 8 
2 2 6 
5 5 
6 2 
1 5 1 , 1 2 9 
2 1 
7 
1 3 5 
6 6 
2 7 
2 
1 
3 
5 4 
3 2 4 
2 2 9 
5 5 
5 1 
3 7 
4 
1 3 
2 7 
2 6 3 
3 3 
5 8 
7 
1 3 
2 1 
5 2 
5 3 7 
3 86 
1 5 1 
1 5 1 
9 9 
­
1 5 7 
3 0 0 
1 5 9 
9 2 
1 « 1 
3 1 
6 
1 8 
2 1 6 
1 131 
7 08 
« 2 3 
« 2 2 
2 0 6 
i 
POUR L M N C U S T R I E L A I T I E R E , 
2 6 « 
a 
6 5 
1 2 9 
7 « 
. . 5 
2 
. , 
2 5 
2 9« 
. 2 1 2 
2 2 9 
3 
2 6 
1 2 3 
6 3 
. . 6 7 5 
2 0 
3 0 5 
1 373 
, 1 0 5 
8 
1 9 2 
1 2 1 
3 9 
. 
9 5 
« 1 
9 5 
1 « 6 2 
1 7 Õ 
« 
8 4 
1 1 9 
1 3 
7 6 
2 160 
1 6 9 3 
4 6 7 
4 5 4 
3 7 6 
1 3 
DE CU 
2 
« 
a 
a 
. 1 7 
3 3 
6 
2 7 
2 7 
1 
p ' P ,RC. E A U 
« 4 
3 1 
1 9 
a 
a 
1 5 
2 
« 1 
1 5 5 
9 « 
6 1 
5 9 
1 7 
2 
V C N 
1 7 3 
1 
2 3 « 
1 « 6 
a 
« 7 
. «« 9 0 
1 0 
3 7 
2 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notei par produits en fin de voljme 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar-D 
Lander-
schlul iel 
Code 
pays 
4C« 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
ic;o 
I C Í 1 
F E . Î I N 
CC 1 
CC3 
CC« 
CC5 
c;e C3« 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C4C 
AFFARI 
IN 6 4 1 
CCI 
CC2 
ce« CC5 
«CO 
ICCO 
IC IO 
IC 11 
1C20 
I C H 
AFFAFA 
UAFEN I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
cc; C22 
C34 
C36 
«CO 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
ezcmber — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 .' 
1 671 
1 C i 3 
6C6 
( C t 
2Ί'. 
France 
. 
i 14 
59 
1 15 
1 1 ! 
6 ! 
iLw^mvm 
3« 
23 
< ' «C 
3 1 
IC 
;C6 
162 
«4 
41 
41 
l 
. 18 
6 
40 
. ι I 
1C4 
6 6 
i t 
3 7 
3 7 
-
IE LNC VCPR 1CHTUNCE 
7 . t l UNC t 6 ENTHALT 
ee 
7 
l ü 
11 
4 
253 
246 
6 
6 
; 
. . 55 15 
■ 
1 15 
1 15 
. . ■ 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
a 
16( 
165 
1 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
47 
578 
2 ; 7 
341 
341 
39 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
a 
« 7 « 
388 
e 6 
86 
86 
N FUER D I E ¡ P E I S E C E L ­ INO S « 1 7 . 6 1 UNC 6e ENTHAlTEN 
2 2 
. 6 . a 1 
29 
2β 
1 
1 
1 
­
N FLER 0 EN 
ι 3 
3 
25 
. " 6 1 
61 
a 
. ­
. . 12 . . ­12 
12 
. . . • 
. 5 
. . . ­7 
5 
2 
. . 2 
E 2 U C K E R I N C L S T R I E , 
. . 28 2 ­32 
30 
1 
1 
1 
IE UNC VORRICHTUNGEN FUER D I E SCHCKCI S C L S T R I E , N I C H I IN 6 4 1 7 . 6 1 LND t t EN^ 
1 ! 
6 
! 2 
174 
26 
16 
7 ! 
14 
17 
392 
272 
122 
122 
IC5 
AFFAPATE UNC VCPF 
GENUSSMITTEL, N K 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C IE 
C30 
C3« 
C36 
C38 
C«2 
CC« 
«CO 
732 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1C4C 
162 
361 
788 
1 224 
t c « 
154 
23 
25C 
2 0 1 
164 
2 1 
175 
6 
241 
16 
« ; c 6 
3 156 
1 3«5 
1 337 
£52 
a 
1 1 
a 
3 
. 45 l t 
4 
! 3 
7 
7 
134 
( 3 
7 1 
71 
6« 
ÍT h rG8 
a 
3CC 
26 1 
«16 
I C I 
EC 
. 6 5 
13 
. 112 
a 
Í 7 
■ 
1 422 
ι oec 3»2 
337 
i c e 
. ! 
3 
. 15 17 
. 2 
a 
. • «C 
35 
2 
2 
2 
IC 
3 
. 57 9 
1 
a 
. • 12C 
119 
1 
1 1 
N FUER BEHANOLLNG « 1 7 . 6 1 , 6 6 , 7 1 7 3 , 7 ! 
138 
, 53 137 
56 
22 
2 
6 
31 
10 
a 
. . 3 ­455 
386 
73 
71 
7C 
. ­
IC 
23 . 5C2 57 
19 
. 32 66 
16 
1 
. . l e ­765 
5 5 1 
17« 
173 
15« 
, ­
9 
« . . 2 
18 
1« 
« « 3 
ADEN­ LND 
HALTEN 
2 
. 31 
a 
1 
9 
22 
7 
1 
73 
3« 
39 
39 
38 
I t a l i a 
2 19 
17« 
65 
65 
58 
P E I S E ­
12 
. 39 . . 2 
54 
51 
3 
3 
3 
■ 
NICHT 
6 
. . , • 7 
6 
1 
1 
1 
SUESS­
, a 
2 
15 
. . . . 9 
26 
17 
9 
9 • 
AND.NAHRUNGS­ UNC LKD 77 EKTHALTEN 
25 
20 
«73 
. 38Θ 6« 
21 
2«6 
73 
121 
20 
. 6 96 
IB 
1 576 
906 
6 7 1 
6 6 5 
5«5 
6 
9 
18 
1 
167 
. 9 . . 2 « . 7 . 67 ­2 e « 
195 
a9 
89 
15 
. • 
Ρ , Ι ^ Ν Ι Ν Ο υ ^ . Ε ^ Ν ΐ ^ ^ ^ U N C 
CCI 
CC3 
CC« 
cc; C Î 2 
C28 
C3C 
C3« 
C36 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C2 1 
IC 
1 
25 
6 
3 3 
5 
; c i 
IC 
5 
311 
43 
26 / 
267 
.6C 
1 
17 
6 
1 ! 
176 
9 
2 
227 
24 
2C3 
2C3 
2C1 
; a 
a 
. . . . . a • 5 
5 
. . • 
. . 8 . , . 22 . a 3 
3« 
5 
25 
25 
22 
. . . . . 9 . 10 . ­19 
. 18 18 
18 
5 
. . . 18 . 1 . . ­26 
5 
21 
21 
19 
A F E A R M E Ç.H VORRICHTUNGEN FLER D I E CHEMISCHE I N D U S T R I E , NICHT IR 8 4 1 7 . 6 3 LNC ¿6 ENTHALTEN 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C28 c;c C3« 
C36 
C26 
C48 c;e 
1 C63 
«65 
2 7 1 
8 677 
4 1 1 
613 
2 
232 
44 
4CC 
266 
! 1 1 
61 
46 
774 
( 4 
126 
a 
4 
2 
7 5 
67 
a 
355 
. 2C 1 2 t C 
17 
6 1 
a 
; 3e 36 
. a 
«15 
388 
. t CC« 269 
361 
a 
. 1 27 
1 
a 
134 
12 
203 
. 61 32 
2 
2 2 1 
a 
92 
193 
. 
65 
« . 6 3 9 . 33 . 2 3 
170 
. 5 H 
■ Y W C fc 
1 NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
«C« 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
CANADA 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R TE 
EWG­CEE 
6 
« 2 
2 
1 
8 4 
5 0 2 
258 
2«6 
2«6 
325 
France 
a 
1 2C5 
5 8 3 
623 
623 
« 5 « 
8 « 1 7 . 7 3 AP=AREILS ET D I S P O S I T I F S 
HUILES A L I M E N T A I R E S , NON 
CCI 
003 
CC« 
005 
026 
0 3 « 
l o c o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
i o « o 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.=EC 
ITAL I E 
NORVEGE 
CANEHARK 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 « 1 7 . 7 5 APPARE 
REPRIS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
005 
« 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
FAYS­eAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
!i8uI 
27 
165 
272 
1«1 
3« 
80 
739 
6 0 6 
13« 
126 
120 
8 
T D IS 8 4 1 7 
85 
48 
192 
22 
1« 
387 
3«7 
«0 
«0 
26 
. 111 
«9 
141 
3« 
50 
387 
3C2 
65 
65 
6« 
• 
' O S I T I F S . 6 1 ET 68 
. a 
123 
12 
5 
1«0 
135 
5 
5 
­
1000 D O L L A R S 
Belg 
im 
POUR 
­ L u x . 
a 
563 
556 
7 
7 
7 
N e d e r l a n d 
1 
6« 
75« 
7 6 0 
955 
5 9 5 
235 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
. 
2 163 
1 8 0 3 
360 
360 
3 6 0 
I t a l i a 
. 
817 
5 5 6 
2 6 1 
2 6 1 
229 
L ' I N D U S T R I E DES GRAISSES E l IS SOIS 6 « 1 7 . 6 1 ET 66 
16 
1 
12 . . 7 
«C 
26 
13 
13 
8 
. 57 . . • 59 
57 
2 
2 
2 
L ' I N C U S T R I E 
33 
3 
« 1 
. ­76 
76 
. a • 8 « 1 7 . 7 7 APPAREILS ET D I S P O S I T I F S POUR LES INDU 
C O N F I S E R I E , NON REPRIS SOUS 8 4 1 7 . 6 1 ET 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
02? 
0 3 « 
0 3 6 
«00 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
CANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
8 « 1 7 . 7 9 APPAREILS E 
A L I M E N T . , B O 
o e i 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
02a 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0«2 
0 6 « 
«00 
732 
ICCO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10«0 
8 « 1 7 . 6 I 
0 0 1 
003 
0 0 « 
005 
C22 
028 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 1 7 . 8 « 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 « 
CC5 
022 
02a 
C 3 C 
03« 
0 3 6 
033 
048 
058 
7 3 , 75 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
15 
15 
1«« 
« 1 1 
9« a« 29« 
29 
175 
260 
678 
562 
582 
«07 
8 
. 17« 53 
5 
163 
6 
62 
« 5 1 
235 
256 
256 
19« 
16 
67 
59 
69 
9 
9 
9 
T D I S P O S I T I F S POUR TRAITEME 
ISSONS ET TABAC. NON REPRIS 
ET 77 
1 
« 1 
1 
1 
13 
8 
5 
5 
3 
«C7 
56« 
7 2 3 
229 
« t l 
848 
79 
156 
« 0 1 
757 
; i 
181 
11 
« 7 1 
136 
557 
390 
166 
1«0 
3 3 3 
1 
27 
. 423 
352 
1 535 
3 £ « 
329 
. 66 1« 
80 
. 173 
a 
359 
■ 
2 7C9 
2 6 7 3 
1 C35 
1 022 
« 9 0 
a 
1« 
» ) APPAREILS ET D I S P O S I T I F S P A P I E R , P A P I E R S ET CARTONS 
FRANCE 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
APPAREI REPRIS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
1 
1 
1 
1 
1 
seul1 
2 
11 
1 
2 
51 
10 
121 
15 
aa 
a i 
12« 
10 
31 
50 
569 
199 
350 
390 
33« 
. 3 
63 
15 
50 
. 589 , 29 18 
1 166 
1 0 1 
1 C65 
1 C85 
1 C68 
D I S P O S I T I F S 8 4 1 7 . t 3 ET 68 
0 7 6 
5«6 
63C 
9 4 1 
9C4 
380 
1« 
76C 
l a o 
728 
3«2 
13 
25 
105 
160 
1 726 
127 
322 
. 19 17 
73« 
«a 
. 1 
1 
1 
2 8 3 
a 
i « e 
55« 
151 
5C 
6 
27 
89 
«8 
a 
a 
3« 
1 
«22 
176 
2 ; 6 
2 5 6 
2 2 1 
. ­
:°NVRE% 
'OUR 
1 
23 
, 2 
, , . . . 2 
28 
26 
2 
2 
­
1 
2 
1 
mu 
. 28 10 
«8 
39 
9 
9 
9 
1 
53 
. . , • 62 
5« 
8 
. a 8 
U C R I E R E , 
20 
«5 
, . 9 
36 
65 
21 
21 
12 
10 
15« 
. 23 
1 9 1 
165 
26 
26 
26 
1CN 
3 2 
37 
32 
5 
5 
5 
STRIES CHOCOLATERIE ET 68 
7 
, I C 9 37 
1 
. ­
15« 
153 
1 
1 
NT p> SOUS 
17 
77 
553 
95 
139 
129 
135 
92 
2 
. 119 
«C5 
783 
622 
6 2 1 
«98 
1 
1 
a 
122 
. « 69 111 
23 
6 
3«3 
13« 
2 09 
209 
203 
. 6 6 1 
, . a 107 
173 
6 7 
107 
107 
^ Î Î ^OTH: 
69 
59 
1 224 
8 5 Î 
294 
73 
932 
146 
57« 
«9 
1 
11 
555 
135 
5 0C9 
2 223 
2 786 
2 7 7 4 
2 066 
12 
ϋΕΙΊΛΪΪίΐ*.?! 
1 
, 28 
. . 131 
. . 30 
191 
29 
162 
162 
131 
7 
, . . 81 
10 2 
100 
7 
93 
93 
93 
18 
5 
507 
36 
17 
4 0 4 
1 0 0 2 
5 3 5 
4 6 7 
4 6 7 
56 
-
S A 
6 6 
27 
. 8 
38 
. « 
. -a« 
36 
48 
48 
4 2 
L ' I N D U S T R I E C H I M I C U E , NCN 
9 1 1 
. 113 
9 5 5 
9« 
19« 
. 36 
115 
î e e 
. . " 
6 
566 
3 5« 
. 5«3 
«C2 
6 02 
. . 1 
51 
19 
. * 
4 4 2 
39 
357 
2 8 1 
132 
14 
635 
. 399 
2 7 5 
' 
157 
8 
. 1 7 1 7 
130 
18 
4 7 
8 5 6 
13 
2 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
ι 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C<« 
«CO 
; c 8 
ICCC 
CIO 
I C H 
1C20 
I C 2 1 
IC20 
1C4C 
1FFARA ¡ T C F F I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C28 
C r « 
C36 
«CC 
«C« 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C4C 
IFFARA 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C26 
C3C 
C32 
C3« 
C 2 Í 
C28 
C42 
c ; 6 
C58 
e t « 
250 
«CO 
«C« 
;c« 732 
ICCO 
CIO 
C l l 
IC20 
I C 2 1 
C3C 
IC31 
,C«0 
IRSAT1 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C20 
C2« 
C26 
C3e c;e «CO 
ICCC 
:010 
I C H 
iC2C 
|C21 
.C«0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
IC 
1 
1 
1 
5 
132 
1 1 
629 
5C« 
724 
652 
;;« 11 
2 1 
F rance 
1 
3 
­
243 
9 6 6 
277 
276 
272 
. ■ 
1000 
Be lg . ­Lux . 
72 
­
1 5C3 
1 652 
212 
; 12 
14C 
. ­
kg 
N e d e r l a n d 
IE LNC VORRICHTUNGEN FUER D I E NCUSTRIE , NICHT IN 6 4 1 7 . t t LND 
1 
1 
2 IC 
37 ­J 1 
E « ì 
122 
s; 10 
2 
«3 
72 
5 
4 7 1 
2«2 
23C 
229 
1 5 1 
­
. 24 
16 
466 
SC 
! 4 
, . 2 2
42 
• 
73C 
559 
131 
1 2 1 
68 
­
33 
. 14 
26C 
31 
23 
. . 5 
2 
• 
373 
336 
a C 
35 
22 
• 
IE LNC VORRICHTUNGEN, NICHT 
2 
1 
1 
t 
1 
1 
16 
12 
2 
2 
2 
­ LNC 
2 
5 
« 
CEt 
C71 
339 
250 
«99 
41 1 
. 3C3 
33 
«ce 6C1 
126 
9 
5 
5 
26 
2C 
6«6 
3 
1 
11 
C65 
2«2 
622 
773 
e ; i 
IC 
e 37 
I 
2 
2 
259 
;s i t e 
5 3 1 
3CC 
. 18
2 
132 
1«9 
. 1a 
4 
a 
a 
252 
3 
. 6 
5 3 7 
066 
865 
662 
555 
a 
. 6 
1 Í C 3 
. 682 
2 243 
2 3 7 
352 
. 7
15 
11 
16 
. 1 
. . a 
18 
50 
. . • 
; 576 
5 C t 5 
; i 3 
512 
426 
. . ­
I N 
16 
• 
7 467 
7 C80 
«C6 
4C6 
35C 
. • 
QU AN T 1 TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
33 
11 
1 C«9 
« 5 9 
590 
578 
5«« 
11 
2 
I t a l i a 
6 
e 
■ 
9«7 
707 
235 
2 2 0 
206 
, 15 
(ALTSCHUK­ UND KLNST­
ti ENTHALTEN 
75 
13 
. ICC 
1 
17 
. 1
2 
3 
­
210 
183 
22 
22 
19 
• 
101 
10 
12« 
103 
2 1 
21 
12 
1 
. . 13 
, . . . . 20 
­
34 
1« 
21 
20 
. • 
£ « 1 7 . I C B I S 87 ENTHALT . 
177 
537 
. 1 7 Cl
«CO 
336 
, 77 
12 
36 
27 
H C 
6 1 
. 1 
1 
3 « 7 « 
2 815 
6 5 9 
656 
565 
1 
. ­
152 
51 
3 6 0 
3 3 1 
305 
125 
69 
2 5 1 
11 
222 
1 522 
893 
1 C29 
1 0 2 1 
782 
a 
a 
7 
E I N Z E L T E I L E FLER TRCCKENAFPARAIE 
; 2 3 
68 
795 
5«7 
135 
57 
3 
27C 
2«6 
«6 
3C 
67 
233 
4 7 1 
763 
733 
t t 4 
30 
1 
1 
16 
52 
56C 
57 
17 
2 
. 2 
, a 
2 
151 
l t t 
2 i 
2 t 
2« 
• 
47 
a 
9 
1 7 Í 
1 
34 
. 4 
2 
15 
. 2
25C 
233 
57 
57 
55 
­
35 
25 
. 657 
6 
2 
, 5
. 6
. 21
598 
563 
35 
35 
13 
­
10« 
27 
697 
. 31 
1 
1 
2 « 9 
2 «2 
22 
. 37 
1 « 1 2 
8 5 8 
55« 
554 
516 
• 
154 
13« 
36 
1 0 2 6 
. 78 
. 76 
. 1«0 
156 
7 
. 2
1 
21 
2 
261 
. a 
• 
2 154 
1 4 0 1 
7 5 3 
720 
4 5 7 
9 
8 
2« 
337 
. 1
9 1 « 
a 
«3 
. 9
. 3
10 
5 
1 3«2 
1 2 5 1 
9 1 
6 1 
56 
30 
IRSATZ­ UNC E I N Z E L T E I L E FLER APPARATE LNC VORRICHTUNGEN FUER 
a i ­ UNC L U E T V E S F L U E S S I G I N G UND ­ Z E R C E G L N G 
CC 1 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C2« 
C26 
C38 
«CC 
eco 
CIO 
C l l 
C2C 
c ; i 
C30 
C22 
FSAT2 
F N . 8 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
cc; C22 
C3C 
C3« 
C36 
C38 
­ UNC 
1!4 
13 
17C 
2 
11 
6 
2 
2C 
1 
363 
3 4 1 
45 
«« 0 
1 
1 
E INZELTE 
4 1 7 . t e B I S 
1 
5 
1 
112 
206 
«15 
156 
«12 
CE9 
25 
43 
170 
34 
65 
1 
. . 2
1 
4 
a 
a 
• 
7 
2 
5 
4 
. ­
135 
. 162 
. a 
. . . • 
257 
257 
, . 6
. 5
a 
. . • 
12 
6 
6 
6 
5 
. • 
13 
. 1
2 
, 2 
20 
1 
«1 
15 
2 7 
26 
2« 
1 
1 
19 
. . . a 
6 
a 
. ­
26 
20 
7 
7 
7 
. • 
I LE FUER APPARATE LNC VORRICHTUNGEN DER 
. 13 
; t 
554 
47 
21 
8 
4 
26 
* 
222 
. 67 
2 « l ì 
46 
31 
8 
5 
. * 
466 
175 
. 7 3 9 
6« 
335 
2 
11 
61 
' 
379 
16 
272 
. 2 3 5 
2 7 9 
7 
17 
66 
31 
36 
2 
2« 
«CO 
. « 1 3 
« 6 
17 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
C64 
«00 
5C3 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10«0 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
ERES I L 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 
16 
6 
6 
5 
13 
6 0 1 
16 
164 
0 9 8 
C67 
027 
4C« 
19 
«2 
F rance 
■s 
\ 1
1 
1 
69 
■ 
337 
1 l a 
220 
213 
14C 
. 2
8 « 1 7 . 6 7 APPAREILS ET D I S P O S I T I F S HATIEPES P L A S T . i R T l F I C a , 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 « 
0 3 6 
«00 
« 0 « 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
5 
3 
1 
1 
4 9 1 
256 
107 
764 
332 
372 
83 
12 
240 
6 9 2 
18 
380 
9 5 0 
«30 
«25 
712 
4 
1 
3 
2 
. 150 
40 
639 
2 6 5 
26« 
. 1
163 
4 16 
• 
2C6 
3 3 « 
672 
872 
«53 
• 
6 « 1 7 . 8 9 «1 APPAREILS ET C I S P O S I T I F S , 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 2 
0 5 6 
058 
0 6 « 
390 
«CO 
«0« 
508 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HCNGRIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
11 
2 
2 
1 
« 
« 
35 
20 
1« 
1« 
10 
8 4 1 7 . 9 2 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
CO« 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
058 
« 0 0 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 « 1 7 . 9 « PARTIE 
POUR L 
0 0 1 
0 0 3 
oc« 005 
0 2 2 
0 3 « 
036 
038 
«00 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
FRANCE 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. Λ . Α Ο Η 
8 « 1 7 . 9 7 PARTIE 
OCl 
0 0 2 
003 
00« 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
036 
03β 
DES NO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
5 
e 
6 
1 
1 
1 
; 6 4 
877 
2C4 
343 
466 
8C3 
11 
218 
89 
759 
226 
190 
28 
13 
13 
t « 
15 
068 
16 
12 
102 
159 
«73 
667 
578 
2 4 1 
15 
2 
93 
2 
1 
6 
5 
3 
3 
2 
. 509 
179 
522 
67« 
5 3 2 
. 122 
1 
i ; ; 
903 
1 
5 
7 
10 
. . C76 
16 
. 51 
36 3 
C8« 
26C 
263 
113 
, . 17 
1000 D O L L A R S 
Belg 
2 
~ 
­ L u x . N e d e r l a n d 
142 
• 
75C 
073 
677 
677 
525 
. ­
PCUR L ' I N D U NON REPRIS 
NON 
1 
2 
c 
« 
61 
. 6C 
6 1 1 
t « 
44 
, . 55 
7« 
■ 
993 
616 
177 
176 
55 
1 
REPRIS 
13< 
a 
666 
459 
3 4 1 
3 4 1 
. 35 
12 
;c 99 
224 
435 
662 
777 
776 
5 3 1 
e 
7 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
19Õ 
­
765 
9C6 
663 
863 
673 
. ­
STRIE DU SOUS 8 « 1 7 
181 
66 
. 234 
3 
35 
. 6 
22 
12 
­
556 
«6« 
74 
7« 
62 
• 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
126 
16 
2 71 
119 
152 
131 
CC5 
16 
5 
I t a l i a 
3 
1 
1 
1 
1 
:AOUTCHCUC 
. 6 6 ET 68 
SOUS β « 1 7 . 
2 
6 
« 1 
1 
1 
31C 
762 
. 9C« 
617 
822 
. 2C6 
17 
1C5 
162 
1C8 
. . . . . 5 6 « 
. 12 
2 
552 
593 
559 
967 
«C« 
12 
. • 
' I E C E S CETACHEES PCUR SECHOIRS 
6C7 
62 
7 7« 
106 
252 
130 
31 
7e2 
350 
1C9 
22 
379 
63C 
820 
8C9 
787 
403 
22 
1 
2 
2 
29 
140 
765 
158 
25 
25 
15 
11 
. . 7
2 1 « 
131 
33 
83 
76 
­
23 
. IC 
342 
6 
2e 
. 23 
2 
57 
. 57 
547 
380 
167 
167 
1 10 
■ 
1 
1 
I 
«1 
7 
. 6 2 2 
13 
6 
. 37 
1 
5 
. 155 
390 
6 8 « 
2 0 5 
2C5 
«9 
■ 
5 ET P IECES CETACHEES POUR APPAREILS ET IQUEFACTION C'A IR OU DE GAZ 
1 
1 
5 ET 
913 
82 
315 
13 
155 
15 
18 
1« 
6« 
612 
336 
277 
2 7 1 
202 
6 
6 
17 
6 
10 
28 
. 2
. 5 
69 
3« 
35 
35 
30 
. ­
1 
1 
6 2 1 
, 267 
. . _ . . 5
C54 
cee 6 
6 
1 
a 
­
6 
. «1 
. 66 
. . 1
17 
15« 
50 
1C5 
1C5 
67 
. ■ 
»IECES CETACHEES POUR APPAREILS ET 
S . 8 « 1 7 . 6 8 
2 
7 
1 
263 
361 
9 3 3 
169 
9 2 6 
513 
154 
237 
820 
89 
A 69 
1 
39 
145 
597 
176 
102 
50 
32 
205 
" 
2 
413 
. 162 
816 
115 
51 
2« 
19 
7 
5 
1 
1 
016 
268 
. 677 
170 
511 
22 
33 
1 1« 
* 
1 
1 
2 
1 
8 
2 
t . 
5 
« 
2 
1 
1 
1 
275 
. 7
. . 9 
83 
« . 1«
18 
360 
232 
128 
128 
96 
­
10 A 87 
«5« 
19« 
060 
. 6 3 « 
3 9 « 
11 
«98 
59 
269 
«02 
57 
19 
. . 10 
. 16« 
a 
. «a 
307 
362 
9 « 5 
933 
627 
. . 12 
1«9 
«6 
6 2 1 
35 
11 
6 
6 6 3 
336 
«2 
. 133 
C«5 
8 5 1 
19« 
19« 
058 
■ 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
O I S P O S I T I F 
2 
6 5 
a 
8 
39 
. 16
13 
37 
192 
77 
115 
109 
63 
6 
6 
D ISPOSI T I F 
760 
«9 
563 
a 
« 6 1 
320 
26 
131 
«00 
75 
I 
11 
7 « 
­
057 
8 8 2 
175 
138 
C51 
3 
35 
ET 
« 
a 
a 
8 0 
. . . 1
. 17« 
­
263 
8 « 
179 
175 
2 
3 
6 8 « 
«12 
259 
« 1 8 
. 3 1 « 
_ 3 5 1 
. 220 
6 6 0 
2 1 
. 6
3 
54 
10 
0 4 0 
a 
. 1 
4 5 6 
7 7 2 
6 8 6 
6 1 9 
566 
3 
2 
6 4 
394 
. 37? 
a 
6 0 
. 4 4 
. 5
2 2 
27 
9 3 4 
774 
160 
138 
110 
22 
ς 
84 
15 
103 
87 
16 
16 
16 
. -
7 4 
5 
63 
0 7 9 
. 5 3 1 
32 
22 
9 4 
9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember Janvier­Décembre p o r t 
Länd 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EWG­CEE 
T 
Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
Italia 
C42 (( / 
4 ( 0 
4 ( 4 
ICCC 
IC 10 
IC I I 
I I . 
1C21 
1C40 
ie 
1 12 
9 5C« 
7 3«e 
! 2 8 
3 Í 7 
19 
I 966 
1 71C 
2 5 7 
2 5 7 
65 
43C 
16 0 
72C 
719 
¿ 11 
1 
159 
515 
6 4« 
6«4 
41C 
18 
38 
5 
1 3 6« 
9 0 0 
46« 
4«6 
« 0 1 
18 
9 3 5 
4 6 3 
4 7 2 
« 7 2 
4 4 1 
0 4 2 ESPAGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C N 3 E 1010 CFE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASS? 3 
1020 1021 1040 
42 
72 2 042 35 
16 678 
11 653 5 026 « 948 2 819 77 
«4« 
1 
2 818 1 957 661 661 350 
154 510 64« 6«C 1C6 « 
321 12 
« 157 3 131 1 C27 1 C26 6β3 1 
72 63Θ 22 
3 521 1 833 1 638 1 616 952 72 
2 028 1 222 
806 805 688 
^\1\ϊϊ\\\&νίΙί¥ά\\η FILTRIEREN COER REINIGEN VCN MA ACHINES CENTRIFUGES APPAREILS PC PURATIÖN DES LIQUIDES OU DES GAZ LR FILTRATION CU 
ZENTFlfUCEN ZUM TRENNEN VON LRAN­1 SO TOPEN 
CC« « 
C3t 6 
ICCO 13 
I C K « I C H 5 ic;o s I C H t 1C2C 
A H A P i T E 7UM ERZEUCEN VON kAREN DER EMG­NR. 26511C 
CENTRIFUGEUSES POUR LA SEPARATION CES ISOTOPES DE L URANIUM 
CC« 03o 
1000 ICIO 1011 1020 1021 1030 
ALLEH.FED SUISSE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
22 36 
72 26 «6 45 37 1 
DÉ^S^GIÍS" 0^ 
K C C IC IC I C H 
u;o 
I C H 
A F F A R / T E ZUM A U F B E R E I T E N VCN K E R N B R E N N S T O F F E Ν CDER R A C I C ­ 8 « 1 8 . « 0 A K T I V E N A E F A E L L E N 
ICCO M C Ν D E 
10 1 0 C E E 
1011 E X T R A ­ C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
LA PRODUCTION DE DEUTERIUM ET 
, ­
2 
2 . a 
. * 
. . . • 
22 
36 
70 
2« «6 «5 37 1 
« 
1 3 3 1 
NUCLEAIRE IRRACI 
CC4 C22 C 36 7 32 
ICCO IC 10 1CI1 1C20 1C21 
lt 6 
10 IC 3 
OC« ALLEH.FEO 022 RCY.UNI 036 SUISSE 732 JAPON 
ES OU T 
20 10 «7 29 
Ν OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES RAÏTEMENT CES DECHETS RADIO­ACTIFS 
M IIIIIII.K IFLCEN 
CC 1 CC2 
CC3 CC« 
ce; 
C3C C3« C36 4C0 
ICCO IC 10 I C H 1C2C IC. 1 
13 
3 
25 
2 !C 
3 
1ÍC « 
1 « 
46 3 
253 
171 
171 
166 
74 
2 
45 
129 
78 
! 2 
;c 
ι ; ι 
IC 
1 
32 
20 
12 
12 
12 
2 3 
15 
E F S A T 7 ­ UNC E I N Z E L T E I L E FUER MILCHZENTRIFUGEN 
CC 1 
CC3 
CC4 
Π? 
C48 
4CC 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
I C H 
IC30 
C( 1 
CC2 
( ( 3 
CC4 
CC! 
C22 
C _·β 
C42 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
IC 20 
I C H 
1C4C 
2 
16 
63 
2 3 
3 5 
39 
1 1 
1 
39 
2 
55 
β 
« 7 
« 7 
« 5 
35 
5 
29 
29 
18 
1«6 
2 2 « 
1 7 2 
52 
5 2 
51 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B 4 1 8 . 5 1 
001 O02 0C3 00« 005 030 03« 036 «00 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
116 
28 
89 
89 
57 
1« 
9 
«5 
68 
1« 
5« 
54 
54 
ECREHEUSES ET C L A R I F I C A T E U R S POLR TRAITEMENT OU L A I T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Π E 1 0 0 0 M C 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
112 17 81 
1 567 16 
1 285 17 12 73 
3 291 1 793 1 498 1 «98 1 «26 
761 13 
5C3 
6 «« 
1 339 786 553 553 510 
1 89 9 1 
238 139 95 99 99 
2C5 123 
e2 
82 82 
«8 5 
1 
2 360 « 1 16 
««7 56 391 391 375 
60 565 
351 « « 13 
062 689 373 373 360 
PARTIES ET PIECES CETACH PCUR TRAITEMENT DU L A U ..CE EES OES ECREHELSES ET CLARIFICATEURS 
l 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FEC 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 « 8 YCUGOSLAV 
« 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
17 26 179 61 12 1« 60 
358 225 172 171 9« 1 
1« 59 2 1 
77 73 
3 3 3 
«8 
16 
65 «9 
7 
11 
3 
2 1« 26 
82 21 61 60 16 1 
16« 79 85 85 5« 
SCHE kAESCFESCHLELDERN MAX.6KG FLELLGEWICHT TRCCKEN­ 8«18.55 
' 1 
53 1C3 2 113 25 29 !26 4« 
3 CC7 2 337 ÍÍ9 t<« 566 
45 • l 44« 
ί . 2 
• 
-it 526 . ί 
ί 
a 
3C . (3 643 
2 e 1 17 1 
1 (il 537 131 126 125 5 
1 1 6 
616 25 1 1 15 5 0 
1 C 6 5 £58 2C7 2C7 117 
a 
20 3 0« 3 
328 328 32« 
KÍJÍÍKC yÍELÍi^ícHf'TROCK^.lEsÍH^ 5^ ""SCHESCHLEL 
7 
1 . II) . a 
. • 
12 
10 1 
1 . • 
CCI 
002 CC3 00« 0C5 022 038 042 
1000 
1010 1011 
1C20 1021 10«0 
8«18.5( 
FRANCE 
EELG.LLX. FAYS­BÍS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE 
M C Ν C E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
Eifiïi 
C(2 
CC« 
ICCO 
Κ IC 
IC 11 
I C C 
IC 2 1 
21 
1 3 1 
1 7 5 
168 
I 
7 
7 
IC 
IC 
IC 
IC 
13 
1 2 8 
1«1 
1 « 1 
13 
7 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
ESSOREUSES A LINGE ELECTRIOUES, 
66 
96 195 B96 «0 53 626 100 
290 293 959 950 8B2 
4 5 
ie6 
266 255 12 
12 9 
. 82 68 8«1 3 . 2 • 
957 
993 « 3 2 1 
t\m% 
18 
13 
32 
32 
1 1 1 
«C 
. 117 1 «99 2 
12 lee 2 
1 662 
1 658 2C5 
2CC 199 « 
al- ES 
18 
27 
27 
. a 
25 
IL . 1 518 25 
2 215 
95 
1 9C5 
1 590 315 
31« 219 1 
SDREUSES 
21 
153 
177 175 2 
2 2 
CAPACITE MAX. 6KG DE LINGE 
1 
2 10 
39 «23 3 
476 46 
13 39 465 10 465 8 462 
A LINGE ELECTF. 
2« 18 6 6 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noces par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
30 
Januar­Dezember Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
EL ΕΚ Τ 
W A E S C 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 3 « 
C 3 t 
4 C 0 
1 C C C 
I C I C 
I C 1 1 
ic;o I C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 4 C 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
1 S C F E k A E 
E 
1 6 
2 3 
1 1 4 
6 
2 5 
7 
5 
7 
2 2 I 
1 6 4 
5 9 
; t 
4 9 
]_ 
2 
L Í E C R 2 E N T R 1 F L C E 1 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 3 0 
C 2 t 
C 5 B 
« C O 
Ï C C O 
I C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
mn 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
cc; C 2 2 
C Í 8 
C 3 0 
C 2 « 
C 3 f 
C 2 8 
C 4 2 
c;c c ; t 
c;a « C O 
Ï C C O 
I C I O 
κ ι 1 1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 C 
1 C 3 2 
1 C « 0 
E R S A T 
U E E E R 
7 
1 
« 1 1 9 
2 
1 C 5 
« 12 
i e 
1 2 7 
4 1 5 
1 3 1 
2 6 2 
2 6 4 
1 2 7 
1 6 
F r a n c e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
C I E S C F I E L C E R N L E B E R 6 K G F U E L L G E k I C H l 
6 
2 
13 
3 
1« 
4 
i 
4 6 
2 4 
2 3 
2C 
15 
1 
2 
. . 2 
;c 1 
3C 
1 
. 13 
2 6 
¡ ( 3 
2 2 
ec 6 6 
3 2 
13 
2 
2 ι 
6 4 
t : 
4 ; 
2 2 
2 
1 
1 
4 
1 ' 
! I 
2 E 
2 3 
15 
4 
4 
I C 
. 2 6 
. 1 2 
, 3 
• 
5 3 
3 8 
1 6 
1 6 
1 5 
. ■ 
a 
« C 
. 2 2 
. 1
2 « 
6 7 
« 0 
4 7 
Ί ' 
2 3 
. 
2 E N . R I F U C E N A L S k A E S C H E S C H L E L C E R N , 
1 6 6 
3 5 
5 5 
1 C 9 0 
1 2 7 
1 2 0 
2 ; 
; 5 5 
2 ; 
1 5 5 
I C 
4 
2 
1 6 
4 
E6 
2 ; s ; 
1 5 2 « 
1 C 6 E 
1 C 3 S 
5 4 1 
1 1 
1 
2 0 
. 6 
¿ 6 
4 7 6 
' 1 
3 2 
7 
2 5 3 
14 
7 3 
. | . . 1
8 
5 6 4 
; ; c 4 3 4 
4 2 2 
' 2 C 
1 
] 
1 
I C I 
13 
1 3 7 
ί 
1 5 
14 
6 
3 
3 C 4 
2 56 
« 7
« 6 
5 
4 
a 
2 4 4 
1 « 
1 5 
. 6 3 
3 
9 
5 
a 
a 
. . « 9 
« 3 2 
2 6 1 
1 6 5 
1 6 5 
1 1 3 
. . " 
. 
. . . 3 
3 
. 1 
a 
a 
8 
6 
a 
. -
I 
1 
1 
a 
1 
« 3 
2 
8 
. 3 9 
9 7 
3 
9 3 
9 3 
5 « 
-
M I L C H - UNC 
3 « 
2 5 
« 9 
. 7 6 
2 8 
1 0 
1 5 1 
2 
3 5 
5 
. . . . 1 « 
« 3 1 
1 8 « 
2 4 6 
2 4 6 
2 3 1 
. . • 
I t a l i a 
T R C C K E N 
. 
. 3 7 
. a 
. 1 
5 
5 0 
3 9 
1 1 
1 1 
6 
. -
2 
. . 3 6 
. 1 2 
. 2 
1 
2 3 
7 7 
3 8 
3 9 
3 7 
1 « 
1 
L A e C R -
2 6 
« 5 
2 3 3 
. 3 6 
a 
5 3 
. 3 5 
. . 2 
1 6 
3 
1 « 
««« 2 6 7 
1 7 6 
1 4 8 
1 3 1 
1 0 
. 1 9 
- U N C E I N Z E L T E I L E F U E R E L E K T R I S C H E W A F S C H E S C H L E L D E R N 
Í K Í F U E L L Í E U C H T T R C C K E N k A E S C H Ê , L A B C R Z E N T R I F U G E N 
UNC A N C E F E A L S M I L C H Z E N T R I F U G E N 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
cc; C 2 2 
C 2 8 
C 3 C 
C 2 « 
C : t 
C 3 8 
« C O 
1 C C C 
I C 10 
I C 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 C 4 0 
5 5 
2 1 
4 1 
2 4 4 
2 3 
t 2 
7 
1 C 4 
1 1 
4 3 
2 5 
( 6 
7 1 ! 
3 6 « 
2 2 2 
3 2 6 
2 5 3 
« 1 
2 
. . 2 
6 1 
1 
5 
1 
2 5 
1 
7 
. 7 
1 1 1 
6 5 
4 7 
4 6 
3 9 
. . ­
F I U E S S 1 G K E I T S F I L T E R F U E R 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 3 0 
C 2 « 
C 2 6 
C 2 6 
C 4 2 
C « 8 
C ! 0 
4 C C 
« C « 
7 3 2 
Ï C C O 
I C I O 
I C H 
: c ; c 1 C 2 1 
1 C 3 C 
1 C 4 C 
3 2 5 
1 6 1 
2 1 6 
1 6 3 5 
5 5 « 
1 C Í E 
1 « 7 
6 
5 
7 
I C 
2 6 
6 
2 6 1 
1 0 
12 
; i se 
3 ; c 8 
1 6 4 1 
1 6 3 1 
ι i e t 
« « 
16 
5 1 
1 C t 6 
2 7 « 
2 4 2 
2 2 
. . . . . 1 2 7 
. 2 
1 8 C 7 
1 4 C 8 
3 5 6 
3 5 4 
2 6 4 
. 4 
2 1 
5 
«; 
i 
ί 
1 4 
2 
I C C 
7 5 
2 5 
2 ! 
2 3 
i 
M O T O R E N 
6 2 
. 2 6 
2 5 4 
5 7 
2 4 ( 
4 Ç 
ί 
. 4 : 
2 
E C ; 
4 6 2 
3 4 4 
3 4 3 
2 5 C 
1 
2 
6 2 
1 
5 
1 
1 6 
3 
3 
. 2 5 
1 2 3 
6 6 
5 7 
5 7 
2 6 
a 
. 
5 7 
7 « 
. « 1 3 
1 C 3 
t e 
5 « 
2 
. . 1
. . 1 « 
9 
3 
7 5 2 
6 « 6 
1 « 5 
1 4 1 
1 1 5 
« 
2 5 
1 8 
2 2 
. 2 1 
4 7 
5 
2 7 
6 
1 6 
2 5 
1 5 
2 3 9 
8 6 
1 5 3 
1 4 6 
1 2 6 
« 1 
1 
1 2 « 
2 2 
1 2 2 
. « 8 0 
3 1 1 
2 4 
2 
8 
7 
1 
2 6 
. 1 4 9 
1 
5 
1 2 6 3 
7 4 8 
5 3 5 
5 3 « 
3 5 3 
. 
8 
1 
7 
7 6 
. « . 3 0 
, 3 
. 1 3 
1 « 2 
9 2 
5 0 
5 0 
3 7 
. . -
6 2 
6 7 
1 5 
1 0 2 
. 1 5 7 
7 
. 1 
. . . 6 
« 8 
. -
4 6 3 
2 4 « 
2 1 9 
2 1 9 
1 6 « 
. 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
E W G - C E E 
8 « 1 8 . 6 1 E S S O R E U S E S 
C C 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 « 
C 3 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
L I N G E 
B E L G . L U X . 
F A Y S - E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
« O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
S E C 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 L I N G E E L E C T R I Q U E S , C A F A C I T E P L L S 
4 1 
7 3 
3 1 3 
1 9 
6 7 
2 3 
1 ? 
7 5 
6 1 8 
4 5 6 
1 6 3 
1 5 5 
1 2 0 
« « 
1 1 
7 
2 8 
7 
2 9 
12 
3 
3 
1 C 8 
5 3 
5 6 
4 8 
4 5 
« « 
6 6 
1 C 7 
1 2 
1 
. I 
1 5 C 
1 6 7 
: 1 
2 
. -
8 « 1 8 . 6 3 C E N T R I F U G E U S E S P O U R L A B O R A T O I R E S 
C C I 
0 C 2 
0 0 3 
ce« 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
« C O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
5 9 
1 1 
4 8 
2 1 6 
1 0 
6 « 7 
« 9 
1 2 5 
7 3 
9 0 « 
3 6 2 
3 4 2 
0 19 
9 3 8 
0 3 1 
8 2 
I 
2 2 
2 4 4 
7 
2 5 7 
1 9 
2 
5 7 
5 3 7 
1 1 4 7 
2 7 3 
6 7 3 
6 1 7 
2 7 9 
5 7 
2C 
. 1 7 
2 1 4 
a 
1 7 
I C 
2-
1 4 
. 1 6 4 
'.C.2 
2 5 1 
2 5 1 
2 3 7 
5 3 
14 
8 « 1 8 . 6 5 C E N T R I F U G E U S E S , A U T R E S O U E E S S O R E 
C A T E U R S ET C E N T R I F U G E S P O U R L A B O R 
0 C 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 5 0 
0 5 6 
C 5 8 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S - E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 
3 
1 4 
3 
6 
6 
5 
5 6 « 
2 5 1 
2 4 7 
4 0 8 
6 « 7 
3 2 3 
9 9 
6 9 9 
1 1 0 
7 e a 
1 9 
2 6 
1 0 
3 1 
1 2 
7 3 1 
« 5 1 
1 1 8 
3 76 
3 2 0 
5 3 7 
8 
2 
4 9 
2 8 
2 5 
3 0 6 5 
2 C 0 
1 7 9 
2 « 
1 3 3 9 
; 6 
3 6 0 
. 19 
. . 1
1 3 2 
5 « 7 8 
3 3 3 6 
2 1 « 1 
2 1 3 8 
1 9 7 8 
2 
2 
1 
8 « 1 8 . 6 B P A R T I E S E T P I E C E S C E T A C H 
C A P . P L U S DE 6 K G D E L I N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 3 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 1 8 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 4 a 
0 5 0 
« C O 
« C « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 5 1 
. 4 6 
7 2 5 
3 5 
9 0 
. 1 3 6 
2 5 
13 
. 2 
. . . 7
1 3 3 7 
1 0 6 1 
2 7 6 
2 7 6 
2 6 7 
. . -
¡ E S C E S E 
Ê S E C , C E 
A U T R E S C E N T R I F U G E U S E S QUE E C R É H E U 
F R A N C E 
B E L G a L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U M 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
1 
I 
1 
6 
2 
4 
4 
2 
F I L T R E S ET 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
4 
1 
2 
1 
1 3 
8 
5 
; 3 
2 7 « 
7 9 
3 « 7 
6 5 0 
6 9 
5 « 5 
3 5 
0 6 8 
8 7 
6 5 C 
2 0 6 
« 6 5 
5 2 2 
« 1 9 
1 0 3 
C 3 6 
5 8 9 
7 
3 
1 1 
2 
2 « 
6 2 3 
1 ? 
6 2 
1 5 
2 3 8 
1 6 
EC 
a 
3 3 1 
1 4 C 5 
6 6 1 
7 4 4 
7 4 2 
4 1 1 
. . 2 
ec 
. 7 6 
2 5 5 
1 
1 4 
_ 5 7 
9 
2 2 C 
1 
' 3 
7 7 C 
4 1 3 
3 5 7 
3 ! « 
3 0 0 
. . 4 
= P U R A T E U R S C E S L I Q U I D E 
0 7 5 
; a 3 
6 4 2 
4 5 1 
7 1 8 
5 6 4 
« 2 b 
2 6 
3 0 
1 7 
1 0 
3 2 
1 2 
3 8 0 
2 6 
3 « 
5 5 6 
« 6 9 
C 8 5 
C 6 6 
0 7 2 
9 
1 2 
7 1 
2 1 1 
2 5 2 7 
6 1 5 
6 7 3 
7 2 
l 
5 
. . . . 7 C 7 
2 
7 
5 I C « 
3 « 2 6 
1 6 7 7 
1 6 6 8 
9 5 2 
1 
9 
2 4 4 
. 7 2 
6 4 5 
l e i 
5 1 6 
1 3 2 
9 
1 
2 
3 
. 
1 3 3 
. 5
1 9 5 t 
1 1 4 6 
8 1 C 
F C 
6 6 3 
. 1
Ü S l R 
1 
2 
1 
1 
1 
SC 
, 6 1
" 1 
I 3 4 
5 « 
4 0 
4 0 
4 0 
. • 
1 
. . 4 2 3 
. 2 1 « 
. 10 
3 4 0 
5 6 7 
4 2 « 
5 6 3 
5 6 3 
2 2 3 
• 
CE 6 K G 
. . 5
1 0 
2 
2 5 
' Í 
3 5 
2 3 
­
2 6 a « . 3 
2 « 3 
1 9 
6 1 
. « « 1
π Ί α 
« 1 
7 7 9 
7 7 9 
3 3 2 
-
I t a l i a 
CE 
1 1 5 
i 
i 2 9 
l e i 
1 2 2 
3 9 
3 9 
1 0 
-
1 . ' 
2 
5 
3 3 5 
1 1 6 
1 
2 7 
7 
3 9 6 
5 0 6 
3 5 3 
5 5 3 
5 « 2 
1 « « 
1 1 
E C R E H E L S E S , C L A R I F I -
: 5 
3 2 
1 2 
. 4 6 9 
6 7 
3 « 
. 7 5 2
1 7 
4 6 
7 
. . . 
2 4 3 
7 5 3 
6 C C 
1 5 3 
1 5 3 
9 C 6 
. . -
SSORELSES A 
N I R I F U G E U S E S 
2 
1 
1 
1 
L P 
6 5 
1 9 1 
1 5 1 
. 1 2 1 
1 5 7 
3 3 
9 6 9 
8 
1 7 5 
1 2 
5 
. 
. 1 4 6 
2 5 « 
7 4 8 
8 0 6 
5 0 6 
3 5 « 
. 
1 9 6 
2 0 
2 5 
1 1 2 9 
. 3 1 3 
« 2 
5 0 3 
1 7 « 
. 
1 0 
11 
1 1 
2 0 3 
2 6 7 1 
1 3 7 1 
1 3 0 0 
1 2 « 7 
1 0 3 2 
6 
« 8 
NGE E L E C T F . , 
. L A B C R 1 T . E T 
S E S E T C L A R I F I C A T E U R S 
1 
3 4 
1 0 
4 4 6 
6 
1 C 5 
5 
2 2 5 
3 2 
1 5 9 
3 
1 8 1 
2 4 6 
4 5 4 
7 5 1 
7 5 1 
5 6 9 
a 
. -
2 
1 
1 
S P C U R M C T E U R S 
] 
1 
1 
1 7 9 
1 6 3 
C C 3 
1 5 2 
1 ( 1 
1 1 2 
6 
. 
i . . 6 0 
'} 
5 4 9 
5 5 7 
3 9 2 
3 6 8 
3 C 1 
« 1 
2 
1 
1 
1 
1111 
6 1 
2 1 9 
5 Ó 
2 7 2 
1 5 
3 1 6 
2 7 
« 1 
2 0 2 
6 ) 1 3 
C 2 0 
4 4 a 
5 7 2 
5 6 1 
8 7 3 
7 
1 
« 
« 6 1 
7 0 
3 2 3 
a 
7 1 0 
5 e 3 
6 5 
0 
1 9 
1 5 
1 
3 2 
. 6 0 9
5 
1 5 
9 « 9 
5 8 4 
3 6 5 
1 6 0 
6 9 3 
« 1 
« 2 
6 
2 8 
3 2 6 
. 9 2 
. 2 3 2 
3 
1 1 0 
2 3 7 
1 ( H I 
« 0 2 
6 7 9 
6 7 6 
4 3 6 
, 1 
1 9 1 
2 5 7 
3 6 
2 7 2 
4 0 9 
4 4 
. 5 
. . . 1 2 
3 7 1 
a 
-
1 5 9 8 
7 5 6 
a « i 
8 « ! 
« 5 8 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 
Januar­D 
Lander­
schlusscl 
Code 
pays 
I I I A F / 
CCI 
CC2 
C(2 
CC4 
CC5 
c ; 2 
C26 
( 26 
c : c 
C32 
C34 
C36 
C36 
C42 
C56 
C62 
350 
4C0 
4C« 
74C 
ICCO 
IC 10 
IC 1 1 
1C2C 
1C21 
1C3C 
K M 
1C40 
OFFARJ 
CCI 
CC2 
CC 3 
CC4 
c c ; 
C22 
C30 
C36 
C38 
4C0 
ICCC 
I C I O 
IC π 
1C20 
1C21 
A F F A R Ì I 
KE H E N 
CC I 
CC2 
CC3 
CC« 
c c ; 
C22 
C30 
C32 
C3« 
C36 
C36 
C«2 
C46 
«CO 
732 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1020 
1C21 
1C30 
i c e 
GASF U T 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
c c ; 
C22 
C30 
C36 
C26 
c « e 
«CO 
732 
6C0 
1CCC 
1010 
U H 
1C20 
IC 2 1 
IC4C 
eiSf.iT 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
c c ; 
C22 
C28 
C3C 
c: ·« 
C 3 t 
C26 
C42 
C48 
C t 2 
«CO 
« c « 
7 : 2 
1CCC 
czember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
er­Deccmbr 
1000 
Be lg . ­Lux . 
c 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
QU AN TI TÉ 
Deutsch land 
(BR) 
IE 7LM F I L T F I E F E N CCER P E I M C E N VCN kASSEP 
1 ! 1 
635 
2 3 t 
ι ; t s 
« 2 8 
3 2 5 
« 15 
1 1 
2 
I C I 
1 3 5 
4C 
65 
122 
6 
21 
ι s i a 
13 
t 424 
3 «CC 
3 C25 
2 6 7 1 
63« 
13 
1 
14C 
14 1 
14 
«52 
3C7 
it 
a 
1 
12 
1 
45 
27 
9 
13 
. 6 
6 
1 2 5 ; 
4 
■ 
2 ; < e 
1 15« 
1 444 
1 «3E 
12 1 
. 6 
15 / 
95 
247 
42 
ec 
i 
. 29 
13 
1 
2 
. . 2 
3 32 
1 
2 
1 146 
t e c 
468 
465 
126 
I 
34 
1C3 
. 354 
IC 
26 
. 4 
a 
42 
7 
4 
. 122 
. 39 
a 
5 
757 
542 
255 
12« 
85 
9 
a 
122 
«9 
3 17 
113 
. 65 
117 
« 13 
1 
1 
170 
79 
26 
. . . 9 
2C9 
. 2
1 2 1 1 
569 
6«3 
6 2 9 
«06 
2 
a 
12 
E ZUM F I L T R I E R E N CCER R E I M G E N VCN GETRAENKEN 
16 
2 2 
1 
«7 
125 
12 e 
1 1 
4 
5 
2 54 
213 
42 
42 
3 1 
1 
1 
6 
SC 
2 
. ; 2 
2 
i c ; 
56 
5 
9 
f 
E ZUM F I L T R I E R E N C 
ALS WASSER CCER GE 
414 
485 
46« 
1 6 9 1 
567 
71C 
1C5 
1 
71 
261 
7« 
I t 
1 1« 
678 
3 
5 678 
3 626 
2 C53 
2 C22 
I 220 
13 
7 
5 4 
147 
; t e 
361 
2 17 
15 
. 42 
67 
6 1 
2 
61 
1 659 
1 191 
«<E 
«66 
«CC 
. I 
ER FUER MCTOREN 
1(2 
57 
«« 1 154 
312 
325 
31 
6 
3 
16 
391 
16 
1 1 
2 ; ; 3 
1 7«6 
6C8 
ec 7 
36« 
■ 
a 
29 
3 
27 
124 
1 11 
t 
3 
, . ! 6 
1 
. 
4C« 
I f 3 
2 2 1 
270 
12C 
­
7 
. . 8
2 
. . 
a 
1 
2C 
17 
3 
3 
2 
1 
. . IC 
. κ 
1 
1 
. . 
22 
11 
1 1 
11 
11 
« 21 
a 
. 37 
. 4 
6 
2 
• 
75 
62 
13 
13 
12 
I t a l i a 
5 
m ρ 
S NIMEX 
URS 
OR IG 
8 4 1 6 . 7 
1 0 0 1 
5« 0 0 2 
1« 0 0 3 
336 OC« 
005 
72 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
15 
3 0 3 6 
0 3 8 
7« 
058 
062 
4 390 
4 3 . ) 
« 0 « 
7 « 0 
6 7 0 1000 
« 5 5 1 0 1 0 
215 1 0 1 1 
2 1 5 1020 
9 4 1 0 2 1 
2 
3 
2 
PER R E I N I G E N VON ANOEREN FLUESS1G­
1RAENKEN 
65 
. 42 
329 
11 
1C2 
3 
a 
4 
57 
a 
. . 19 
t 5 5 
47C 
165 
185 
I f 6 
. ­
22 
. 29 
6C2 
14 
123 
11 
. 1
. 27 
4 
• 
1 C«« 
C77 
167 
167 
135 
­
66 
32 
. 4 1 3 
SC 
161 
22 
. « 8 
5 
3 
. 379 
■ 
1 18« 
6 0 1 
5 6 « 
582 
2C0 
2 
­
16 
22 
a 
2 8 « 
31 
15 
9 
1 
. . «2 
5 
• 
426 
352 
7« 
7« 
25 
­
120 
322 
230 
. 85 
149 
60 
1 
21 
107 
6 
. 11« 
129 
­
1 357 
7 56 
6 0 1 
587 
3«3 
8 
6 
121 
4 
11 
. 1«3 
20 
« 2 
2 
16 
207 
8 
11 
551 
279 
272 
272 
20 
­
1« 
3 
« 58 
8 
2 
1 
9 
1 02 
801 
21 
21 
11 
1 
« 
5( 
1 
121 
5 ' 
7 ' 
74 
5( 
APPARATE ZLM F I L T R I E R E N ODER R E I M G E N VCN GASEN ALS 
553 
2 2 2 
789 
« C57 
; 2 7 
1 223 
16 
172 
111 
3 c ; 
«6 
7 
1 10 
2 
445 
2 
36 
5 1C5 
41 
24 
1 CCC 
2 c ; 
43 1 
1 
­ . 65 
35 
1 
; . . 1<3 
a 
5 
1 577 
12 1 
65 
456 
43 
1C6 
. 24 
7 
3C 
. . . . 36 
. 2 
654 
76 
116 
. 1 5 2 8
2 3 1 
2 « 1 
1 
26 
22 
19 
9 
2 
. . 6« 
2 
­
2 756 
7C9 
63 
6 5 0 
. «3 
319 
16 
59 
12 
129 
27 
. 1C9 
2 
95 
. 2« 
2 2 6 0 
a ; 
; 46 
7 1 ­
126 
3C 
Bi­
l l 
i 
u i 
î 
1 22C 
1 0 3 0 
1031 
10«0 
o r t 
E 
>RUNG 
INE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
3 APPAREILS PCUR F I L T R A T I O N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL^M­FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRLANOE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
4 
1 
7 
19 
9 
10 
10 
2 
823 
2 6 « 
565 
452 
C99 
978 
23 
43 
87 
20 
8 3 8 
7C5 
127 
172 
75 
46 
84 
i c e 
1« 
1« 
5 9 « 
2 2 7 
36B 
2 19 
735 
20 
. 128 
1 
1 
4 
6 
­« 4 
. CC9 
56 
73« 
7 0 1 
1 16 
. 3 
58 
7 
103 
5« 
13 
23 
a 
19 
33 
263 
e 
­
2 Í « 
500 
7 t 5 
7«5 
3 9 1 
. . 19 
8 « 1 8 . 7 5 APPAREILS POUR F I L T R A T I O N 
, 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 « 
005 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
, « 0 0 
l l o c o 
7 1010 
i 1 0 1 1 
> 102O 
1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
8 4 1 8 . 7 7 APPAREILS Ρ EAUX E t EOI 
, OCl 
Γ 002 
> 003 
1 0 0 4 
005 
I 0 2 2 
> 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
! 0 3 6 
! 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
1 4 0 0 
732 
! 10CC 
1 0 1 0 
ι 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
3 
21 
12 
8 
8 
4 
«5 
1«5 
11 
2 7 1 
538 
74 
48 
62 
1« 
«« 
2 5 6 
0 0 9 
2«6 
2 « 6 
2 0 1 
2 
5 
21 
377 
15 
1 
13 
2 
1« 
« 5 1 
« 0 5 
«5 
«5 
31 
ZUR F I L T R A T I O N 
5S0NS 
««7 
« 1 1 
192 
203 
392 
« 6 7 
500 
10 
3 8 1 
397 
172 
«0 
56 
388 
20 
121 
6«5 
« 7 5 
««8 
9 2 0 
9 
12 
2 
t 
« 2 
2 
1 
33« 
6 2 1 
2«0 
728 
863 
1C2 
. 220 
379 
121 
17 
. «67 
16 
317 
122 
195 
189 
6 6 6 
. 5
8 4 1 8 . 8 1 APPAREILS PCUR F I L T R A T I O N 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
048 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 1 8 . 3 5 
0 0 1 
0 0 2 
. O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
««2 
210 
159 
8 « 5 
650 
276 
92 
29 
15 
36 
139 
«0 
19 
0 0 9 
3 « « 
6 6 « 
663 
« 1 6 
1 
1 
1 
1 
a 
119 
16 
96 
299 
655 
16 
9 
. . 362 
« ■ 
579 
530 
C«9 
C«8 
6 8 1 
1 
P­ÉUTROTÌUPF" F I L " " I D N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν 0 E 
1 
1 
8 
3 
1 
3 
22 
6 5 3 
«77 
5 « 1 
7 6 1 
9 5 5 
2 1 6 
78 
; e o 
2 1 7 
0 0 2 
166 
21 
59 
15 
6«0 
16 
114 
5 37 
2 
1 
1 
'■ 
1«3 
61 
1«7 
3 « « 
C96 
2 
1«6 
62 
157 
a 
12 
. . i c e 
4 
6 1 
3 73 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
CL EPURATION 
361 
. i s e 
8 5 1 
1«0 
212 
. 2 
3 
. 61 
I C « 
3 
7 
. 27 
6 
1 « 5 6 
6 
2 
2 «63 
1 570 
1 6 9 3 
1 863 
385 
3 
. 28 
1 
1 
OU EPURATION 
1« 
. 3
57 
17 
. . i ; 
. C 
111 
90 
21 
21 
16 
OU EPURATION 
262 
a 
2 1 2 
1 0C5 
«5 
263 
12 
. 26 
337 
3 
a 
. 215 
2 
2 «85 
1 6 2 5 
e t c 
e t c 
t « 3 
. ­
1 
3 
1 
1 
1 
OU EPURATION 
12C 
a 
8« 
982 
3C 
31C 
35 
« 8 
. 99 
t 
­
1 t 8 C 
1 215 
« t 5 
« t 5 
358 
■ 
1 
OU EPURATION 
357 
. 2 2 5 
ι o i e 
112 
2 7 f 
. 79 
20 
l « t 
« . . . 22« 
5 
t 
2 512 
3 
5 
DES 
EC 
255 
a 
8C6 
27 
1 16 
. 1 
1« 
a 
12« 
«7 
7 
1 
75 
. 2
151 
. 10 
767 
172 
595 
5C« 
3C9 
15 
. 75 
DES 
« 1 
. «6 
. 56 
9 
« . 1
1 2 1 
51 
70 
70 
69 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
EALX 
« 1 
2 
2 
1 
BOIS 
D 'AUTRES 
212 
166 
. C78 
2 6 1 
5 6 0 
1C6 
1 
18 
79 
15 
2 
. 8«0 
2 
3 « 8 
717 
630 
628 
779 
2 
­
DES 
5« 
79 
, 6 6 / 
72 
79 
2« 
3 
3 
, 70 
10 
1 
C69 
872 
196 
196 
110 
■ 
DES 
272 
2C7 
. 5«3 
298 
6 7 8 
5 
82 
7« 
79 
31 
258 
5 « 1 
1 
« 2 
2 
2 
1 
GAZ 
1 
G A Z , 
1 
1 
« 
l a s 
892 
2 7 0 
. 2 3 1 
«29 
28 
37 
8 
10 
503 
« 3 « 
103 
, . . 28 
9 5 1 
. 2
123 
581 
5«2 
53« 
5 1 « 
2 
. 6 
SONS 
12 
1«1 
3 
. 1«« 
2 
38 
29 
12 
3 
386 
300 
86 
86 
83 
I t a l i a 
1 
1 
I 
L I Q U I D E S 
3 0« 
773 
896 
. 358 
«85 
235 
9 
11« 
« 7 9 
18 
a 
56 
062 
­
808 
3 3 1 
« 7 7 
« 6 « 
3 3 1 
6 
7 
1 
« 2 
1 
1 
174 
124 
4 5 
0 6 1 
, 105 
. . 4 
3 
47 
3 0 
1 
1 4 1 
a 
a 
15 
2 2 7 
. ­
97 7 
« 0 « 
5 7 3 
5 7 3 
186 
a 
. ­
15 
1 
. 147 
a 
1 
. 1
. 2 1 
187 
163 
24 
2 4 
2 
QUE 
569 
138 
263 
88 0 
. 2 9 6 
4 5 
. 1
123 
15 
2 1 
. 8 0 4 
• 
163 
8 5 0 
3 1 3 
3 0 7 
4 8 1 
1 
• 
POUR MCTELPS 
2 1 1 
7 
58 
. 289 
Θ« 
15 
11 
« 36 
528 
20 
1Θ 
286 
565 
7 2 1 
7 2 1 
115 
• 
57 
5 
1 
100 
. 148 
2 
2 
. . 8 0 
. ­
3 9 5 
162 
2 3 3 
233 
152 
• 
AUTRES CLE 
6 9 5 
120 
0 7 6 
. 2 0 1 
8 5 6 
70 
196 
35 
3 5 « 
110 
5 
57 
15 
138 
. 33 
5 6 9 
2 
« 
2B9 
7 
1 7 9 
0 5 3 
. 310 
1 
77 
6 
2 6 6 
13 
a 
2 
. 9 1 2 
. 15 
142 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
IC IC 
IC 11 IC ¿0 
l C i l 
1C2C 
I C ­ 1 
K * 0 
F l l M I 
CC 1 
CC2 
CC2 cc« CC 5 
C22 
C2C 
C " 4 
C6 C66 
¿iCC 
ICCO IC 10 
IC 11 1CÍC 
1C2 1 
1C40 
mm 
CCI 
CC2 
CC" 
CC4 
CC5 
C22 c;e CSC 
C"4 
C6 
C ' 8 
C<2 3ÇQ 
«CO 
4C4 
ICCC 
IC 10 IC 1 1 
1CÍC 
1C21 1C30 
IC Ξ ί 
1C4C 
R E I M 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
C22 
C28 
C -C 
C-« 
C^6 
C28 
C4E 
«CO 
«C« 
732 
ICCO 
IC 10 
IC 1 1 
1C2C 
1C21 
1C40 
V E P K A 
C C L . 
EIEKT 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C'O 
C 3 t 
«CC 
ICCC 
IC 10 
IC π 
1C2C 
1C21 
IC ' 0 
ANC ER 
CCI 
CC2 
CC2 
CC« 
cc; 
C22 
C-0 
C 3 í C28 
C­1 
«CO 
ICCC 
Gzember — 1970 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
2 
­ UNC 
EN VCN 
1 
F 
627 
462 
477 
( 7 7 
2 2 
2 
Janv 
rance 
1 2 70 
7C7 
7C6 
57C 
a ­
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
665 18! l i E 
a ­
kg 
N e d e r l a n d 
2 s ; 3 4C5 
4C5 
318 
a 
• 
E I N Z E L T E I L E FLER APPARATE ZLM 
hAÎSSR 
45 
146 164 
«66 «« 2β 2 
« 43 
2ε 
542 
576 
51C 
667 
6 2 1 65 
35 
78 
5C 
18 
a 1 
55 
257 
151 
66 
tt 
11 
21 
45 
1C3 
a 
2 
272 
557 
174 
263 
383 
1 1 
37 
12« 
« 9 
a 
20 
9 
2C5 166 
«C «0 
3C 
iN^CN^fÎclRÏN'FL^IVKÊÏ^^AL^ÏA 
2 1 
1 
1 
Ï N U v F 
j 
2 
6 
(CHIEN 
277 
127 67 
713 413 
537 7 
7C 
IC 
«7 
77 
IC 7 
2 2 ; 
2 2 
616 ; 5 7 
C2C 
C17 
7«8 
2 
1 
2 
v E ¿ g l l k 7 E 
452 
2 1 1 
! 2 2 356 
6 1 
218 
4 28 
17 
147 9 
42 
161 
2 6 
372 
( « 2 732 
732 515 
Λ ρ Α Ο Κ . Ι 
1 
2 1 
% 
2 c 
5 
1 15 
75 
146 
i 1 
13 
43 
7 6 
; κ 228 
262 
2 6 1 
2C« 
1 
1 
I L E 
«2 
54 7 5 1 
12 
31 
: ã 32 
47 
5 
C59 
935 
12C 
12C 
6 ! 
1RCÇ . V . F 
55 
a 
15 
t e 
4 
12 2 
a 
1 
a 
17 
176 
1«2 
3« 3« 17 
. a 
­
52 «3 
317 
38 
317 
2 3 
3 
« 
î 7 
«5 
22 
E55 
« 5 0 
«c; «C5 228 
. . • 
FLER APPARATE ZLM 
30 
6 
421 
2 
45 
. 1C 
12 
'16 
a 
544 455 
65 65 
67 
• 
K N a . F L E L L 
LASCHEN,B 
72 90 
5 3 Í 39 
78 
« 6 
10 
5 
1 
1Í . . 
8 6 1 
738 123 
123 1C6 
ι m ρ 
QU AN TITÍS | 
Deutsch land 
(BR) 
1 « 6 9 
7 9 1 
789 
5 6 1 
a 
. 2
F I L T R I E R E N 
9 
6 
133 
17 
5 
2 
3 
21 
28 
35 
269 
165 
10« 68 
31 
35 
FURIEREN 
139 
56 
«2 
296 
55 
3 6« 
5 
18 
3« 
« 
59 
­
777 
533 2 « « 
2«2 
179 
. . 2 
F I L T R I E R E N 
1 216 9 
« 1 0 
ã 22 
a 
a 6 
53 
6 
«2 «9 
. 1
1 8 2 9 
1 6«2 187 
187 
95 
­
I t a l i a 
θ «6 
37« 
372 
260 
2 
2 
• 
CDER 
19 
25 
1 169 
a 
1 
. . . . 71
288 
2 1 « 
7« 7« 
2 
• 
CCER 
31 
3 1 
209 
a 
7 
, t 
1 
11 
a 
5 
. 28 
■ 
300 
2 « « 55 
55 
20 
1 
. • 
CDER 
13« 
7 0 
13 
6«6 
. 1«2 
. 1 
1 «1 
2 
. 30 
. ­
i c a o 
6 6 « 
217 
2 1 7 
186 
• 
. . S C H L I E S S . . E T I K E T T . , 
L E C H S E N . S Ì E C K É N 0 . 
S A E L F E Í P P A R Í T E . Í E S C U R R S P L E I M A : 
f . C E S C H R R S F L E I M A S C H N E N FLER DEN HAI 
9 
t 
l t 
16 
325 
132 
56 
923 
179 66 
125 7 
115 
553 
625 
322 
22 1 155 
1 
E ELEKTRISCFE 
1 
51 
26 26 
6 í « 
2«e 
5 1 15 
56 16 
2 
148 
546 
« 3 
6 
7 
E5 
12 
711 
144 
47 
1 s 
C77 
955 
122 
12 1 65 
1 
I C " 
Ë 1 226 
3 7 1 
( ; 
2E 
1 7 ! ' 
1 7 1 ! 
2e 
3< 
11 
«( SC 
2 C33 
714 
£ 
3 ( 
16 
2 6 7 : 
2 6 1 " 
5 ; ;' 3< 
GÉSCHIRRSPLElMASCHINEN 
a 1 
252 
135 27 
1 
5 
4 ! 3 
2 ' 
24 ( 
2 
< 
36" 
CHINEN 
S H A H 
12« 
13 
13 
a 
1 9 5 0 
16 6 
1 
25 
2 150 
2 C99 
51 
51 2« 
• 
16 16 
26 
3 c ; 
3 
«9 29 
15 6 
10 1 19 16 
5 128 
«« 208 
58 
. 23 1 9 6 1 
. 137 
1 
15 
2 099 
2 0 « 3 
55 55 
« 0 
• 
7 
. 170 
. . 2
. . 3
83 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
I C I O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 1 0 « 0 
B « 1 8 . 9 2 
CCI 
002 
CC3 0 0 « 
005 
022 
030 
0 3 « 036 
066 
«00 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 386 
9 152 
9 12« 
5 2 6 « 
9 
7 16 
PARTIES ET PIECES EPURATION CES EAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK SUISSE 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
150 
310 
2C« 1 0 6 8 
163 
119 
21 
15 267 
1« 
2 2 6 « 
« 6 8 8 
1 9 6 1 
2 727 2 7 1 1 
« 3 2 
16 
a"la­­>" IPSRATÌCNVAUYRE; 
COI 
002 CC3 
00« 
005 022 
02Θ 0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0«2 
390 «00 
« 0 « 
î o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 « 0 
FR4NCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E R C Y . U M 
NCRVEGE SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
<I10 
50 2 « « 4 
2 372 
9 1 1 1 850 
30 277 
53 
236 
123 
16 
12 1 6 6 5 
37 
9 4 6 1 
5 159 
4 3 2 « 
« 319 
2 569 
4 
1 
1 
M l e · 9 « E­FURAT­ICNTCÊSEGSZ­
CCI 
002 
003 
0 0 « 
005 
022 
023 
030 0 3 « 
0 3 6 
033 
048 « 0 0 
« 0 « 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10«0 
8 « 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLÍV ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8C9 
345 
6 2 5 
« « 7 9 
173 
666 
1« 
90 «9 
«83 
60 
21 877 
13 
26 
8 732 
6 «32 
2 3 0 1 
2 300 
1 363 
l 
1000 D O L L A R S 
: r a n c e 
; . 2
1 
Belg . ­
695 
675 
677 
«52 
a 
. 1
CETACHEES 
. 145 
2 266 
41 
21 
2 
4 2 
. 265 
761 
456 
325 324 
37 
1 
1 
C 
1 
1 
1 1 
L u x . N e d e r 
752 
7 6 1 
755 
525 
a 
a 
• 
« 1 
1 
A P P A R E I L . 
(5 
a 
66 260 
21 
36 
a 
1 26 
. 303 
6C3 
435 
3 t 6 3 Í 6 
63 
• 
CL.SUÎOÉ1 BLI­SÉ­S' 
1 
1 
1 
a 
113 68 
5C2 
193 477 
1 9 
2 
50 
73 
a 
. « 5 1 
­565 
656 
C7« 
C72 
612 
2 
2 
■ 
CETACHEES 
1 
2 
2 
R t S ï p f ^ N T S A EMPAQUE 
A LAVER L* V A I S E L L E 
8 4 1 9 . 1 1 * ) MACHINES ELECTR A 
0C1 
0 0 2 
003 CC« 
005 
022 0 3 0 
036 
400 
1000 
1 0 1 0 
1011 1020 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Ν C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 ( 5 
279 
155 25 2 8 8 
10 8 9 6 
153 315 
27 
352 
36 146 
37 283 
8 6 « 862 
50 1 
3 
. 7 8 
2«C 
7C3 
40 
117 
. IC 2 
133 
. . 159 
7 
21 
549 
C61 
463 
468 
262 
c 
iin'ËAï 
LAVER LA 
12 
! 
l t 
16 
. 1 ( 5 
35 422 
526 
65 12 7 
12 
51 
472 
170 
3C2 3CC 
2C8 
3 
8 4 1 9 . 1 9 · ) AUTRES MACHINES ELECTRIQUES 
CCI 
0 0 2 003 OC« 
005 
0 22 
030 036 
038 
056 «00 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­EAS ALLEM.FEC 
ITAL IE 
R O Y . U M 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
M O N D E 
391 
21 51 « « C l 
9 J 6 
20 5 
99 3 5 1 
117 
11 676 
7 25« 
1 
2 
1 1 1 393 
458 
1 15 
7 160 
a 
11 65 
263 
59 
. 61 
« 2 1 
16 69 
e 13 
3 
11 
. 2
a 
ne 
■ 
613 
597 
217 
217 
IC« 
a 
a 
• 
land 
319 
222 
222 
551 
a 
a 
­
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
2 C92 
2 877 
2 861 
1 6 2 1 
1 
a 
15 
I t a l i a 
2 528 
1 6 1 3 
1 6 0 5 
675 
8 
7 
■ 
POLR F I L T R A T I C N ET 
6 
«9 
a 
212 
10 
35 
9 
1 1C9 
a 
a« 
516 
277 
239 2 3 9 
15« 
■ 
38 
52 
132 
a 
11 1 
19 
9 
7 127 
1« 
2«7 
765 
333 
4 32 «17 
1 6 1 
15 
83 
6« 
« 3 08 
a 
3 
1 
2 3 
a 
3« 5 
823 
« 6 0 
363 363 
15 
■ 
I L S PCLR F I L T R A T I O N ET 
2 
1 
1 
1 
1 
1«5 
273 
a 
851 
1«« 555 
6 19 
8 
33 
1 
6 
12 3 16 
33 
65C 
«52 
«36 
« 3 8 
C63 
a 
. • 
51,2 
88 2 6 2 
a 
558 268 
1« 22 1 
30 
9 1 
«8 
6 
a 
««6 
3 
2 6C« 
1 « 7 0 
1 13« 
1 132 
6 7 6 
1 
a 
1 
12« 
28 33 
5 5 8 
a 
«1 
1 1 3 
10 
«9 
1 
2 
a 
3«2 
1 
1 2 0 5 
7 « « 
«6 1 
« 6 0 
11« 
1 
1 
• 
' A P P A R E I L S POUR F I L T R A T I O N ET 
67 
17 
512 
9 
ICC 
a 
3 ! 
ι 29 
2 
. 101 
5 
1 
9CC 
625 
275 
275 
166 
• 
1 
1 
135 
22·, 
9 56 
96 
151 
14 
18 32 
2« 
« . 87 
. 1
792 
« 6 1 
131 
331 
2«3 
378 
13 
3 09 
a 
23 
120 
a 
2 1 1 1 
120 
36 
21 27« 
1 
3 
1 337 
728 
6 09 
6 0 9 
310 
• 
É I É I E W E " ! 
VAISSELLE DE TYPE MENAGFR 
3 
« 3 
A 
1 
1 
155 
a 
13 1 57 
6 16 
16 1 1 
2 
80 
096 
988 
1 1 1 111 
30 
• 
.LAVER 
184 
a 
21 C« l 
113 
IC 
16 3C 
a 
a 
10 
«25 
5 
1 
7 
6 
LA 
1 
2 
6 ' 
69 
a 
«67 
3C5 
16 78 
1 
45 
C54 
5C6 
14e 14P 
1C2 
• 
202 
22 
«3 
a 
3 « « 5 
«5 25 
2 
78 
3 86« 
3 712 
152 152 
72 
­
VAISSELLE 
74 
2C 
6 36 
152 
54 
53 1 l r 
. . 44 
152 
73 
1« 
143 
2« 
6 «1 
117 
a 
soa 
9«7 
159 
30 
59 
1 3 08 
a 
176 
• « 3 
177 
18 
a 
216 
a 
• 2 15« 
I 5 5 7 
598 
597 
360 
1 
2 0 3 
3 
59 « 2«2 
a 
7 74 
« 58 
« 6 5 8 
« 507 
151 151 
9 1 
■ 
6C 
3 3 1 
1 7 
«9 
« 6 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
33 
Januar­D 
Landcr­
schlusicl 
Code 
pays 
IC IC 
IC 11 
i c ;c 1C21 
1C40 
MASCÈ. F L E L L ­
CC1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
c;e C3C 
0 3 4 
C36 
C36 
C4C 
C 4 ¡ 
C48 
C52 
C ! 6 
«CO 
«c« 416 
66C 
t e « 
732 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
IC 32 
1C«C 
MASCÈ. 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C26 
c;e C20 
C32 
C3« 
C 36 
036 
C4C 
C42 
C«6 
c;e C Í 2 
«CO 
«C4 
;C8 
7C2 
7 : 2 
s;« 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1C31 
1C«0 
Ä F F . Z U 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C.2 
C30 
C 36 
«CO 
loco 
IC 10 
IC 11 
lel? 
ÜÍ'ÍG. 
M U S E A 
cci 
0C2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C Í6 
C3C 
C3« 
C26 
«co 
ìcco 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
IC 40 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ι ; ; ; 
25« 
252 
144 
2 
U . / F P . Z . P E . V E R S C H 1 E 
443 
1 164 
636 
3 C«2 
; i 5 
472 
4 
272 
64 
443 
111 
4 
62 
16 
2 
« 36 7 
5 
1 
1 
25 
15 
8 4 4 3 
e «20 
2 C23 
1 5 7 t 
1 « 6 7 
41 
1 
5 
L . A F P . Z U H 
74£ 
1 2 t 
; s 5 
2 555 
516 
556 
2 
1 1 
3 13 
7 
36 
t e i 
46 
1 
25 
; 23 
6 
6C4 
14 
1 
1 
173 
2 
7 ;cc 
« 533 
2 5 6 7 
2 5 2 8 
2 C57 
6 
1 
30 
France 
352 
< 1 
5 5 
! 3 
2 
1000 
Be lg . ­Lux . 
345 
16 
18 
12 
• 
«g 
N e d e r l a n d 
393 
«a «6 
4« 
­
■ ■■ 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
46 
161 
161 
32 
• 
I M C E N OD.TROCKNEN V .BEHAE L T M SSE N. 
S S ­ L . E T I K E I T I E R M A 
; !C 
49 
1 149 
226 
162 
2 7 
IC 
1 14 
e 4 
39 
a 
. ~ I 13 
1 
. . . 2 
2 4 ; E 
1 5 7 6 
«62 
«75 
37.« 
. . 3 
VERPACKEN 
15 
117 
1 0 2 « 
2«. ; 
122 
1 
6 
1 76 
. 2 
121 
17 
. 1 ! 
. 2 
. 168 
. . a 
32 
2 
2 13C 
1 « ! 2 
6 7 6 
6 7 « 
« ! 6 
a 
. 2 
125 
. 136 
ÎC9 
41 
56 
. 1 
2 
6 
4 
. 1
. . . 52 
. . . . • 
576 
614 
162 
162 
i c e 
. . ­
CD.ZLR 
125 
. 1 15 
365 
! 4 
7« 
1 
1 
12 
. 2 
27 
. a 
1 
. . a 
22 
. a 
. 7
­
625 
6 6 « 
1 4 Í 
146 
116 
a 
. • 
SOHINEN 
117 
713 
a 
56C 
7« 
76 
1 
23 
13 
63 
12 
19 
. 1
2 
56 
. 1 
. . 5
2 1«« 
1 663 
2 6 1 
2 6 5 
168 
9 
1 
2 
137 
370 
4 29 
. 172 
90 
3 
2C5 
5« 
213 
60 
. 2 
13 
1 
. 126 
« . 1
. 5 
1 8 9 1 
1 108 
783 
7 8 1 
6 3 0 
2 
. • 
«IFMACHLNG V.VAREN 
3C 
37 
a 
537 
137 
166 
. 9 
«« . 13 
82 
« a 
1 
. 21 
1 
78 
11 
. 1 
48 
• 
1 222 
7«0 
« 8 1 
«53 
319 
2 
. 22 
9« 
«1 
337 
. «32 
522 
. 1
115 
7 
13 
298 
16 
. « 5 
. 5 
283 
3 
. . 69 
­
2 2 50 
9 0 « 
1 345 
1 3 3 6 
565 
« 1 
5 
M VERSETZEN V .GEIRAENKEN M.KCHLENSAELRE L . D G L . 
! 1 
6 
21 
161 
5 
22 
IC 
15 
3C 
325 
24« 
62 
62 
«9 
. . 13 
2 
. . . 2 
21 
18 
3 
3 
• 
, ALSCEN. WAAGEN M l 
GEWICHTE FLER WAAG 
n S ­ U N C TAFELWAAGEN 
173 
6 
2C 
1 477 
7 
52 
25C 
12 
20 
21 
7 
2 131 
1 6 6 « 
446 
« 4 7 
152 
. . . 156 
1 
46 
. . . . • 
2C3 
157 
' 6 
46 
46 
6 
. 13 
27 
3 
1« 
1 
3 
; 
7C 
48 
22 
Î, 
2 
. 17 
. , 3
2 
• 
28 
19 
10 
10 
9 
3 
. . „ . . . 2 
6 
« 2 
2 
­
T E I N E R E M P F I N D L I C H K E I T V O N 
E N A L L E R A R T 
6 
a 
14 
1 17 
4 
; 5 
. . 7
­
156 
141 
13 
17 
13 
1 1 
6 
. «3« 
. 30 
56 
1 
. 2
7 
5£ 7 
« 5 1 
136 
136 
3« 
158 
173 
11 
162 
162 
Italia 
7 7 
6 
6 
3 
­
60 
151 
2« 
« 2 5 
. «3 
a 
116 
5 
«2 
27 
. 1
3 
. . «0 
. . . 29 
3 
9 7 4 
6 5 9 
315 
285 
237 
30 
. • 
«5 
33 
26 
6 « 9 
a 
62 
. . 2« 
. 6 
139 
9 
1 
« . . a 
53 
. 1
. 17 
­
1 069 
7 5 3 
317 
3 1 « 
2 « 1 
2 
. 1
«5 
1 
5 
10« 
. 8
1 
1« 
21 
200 
155 
«5 
45 
23 
M N C . 
153 
. . 770 
. 11
31 
10 
20 
12 
• 
1 0 1 0 
9 2 « 
86 
86 
55 
■ Y 
NIMEXE 
\ * I V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10«0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
c 
ί 1 
8 4 1 9 . 9 1 MACHINES A 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
OC« 
005 
022 
028 
030 
0 3 « 
C 36 
038 
0«C 
0 « 2 
0 4 8 
052 
05B 
400 
404 
473 
6 6 0 
664 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
FERMEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAC 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
770 
« 8 5 
«74 
766 
11 
F rance 
1 
NETTOYER 
ETIQUETER 
3 
6 
2 
21 
« 2 
3 
« 
« 
55 
38 
16 
16 
11 
8 « 1 9 . 9 3 MACHINES A 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0 « 2 
0«8 
0 5 3 
062 
« 0 0 
« 0 « 
508 
7 0 2 
732 
9 5 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCPVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
MALAYSIA 
JAPON 
DIVERS NO 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
CLASSE 3 
2 
« 22 
8 
9 
3 
6 
a 
68 
38 
29 
29 
20 
8 « 1 9 . 9 5 APPAREILS A 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
«00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
e«2c 
e«2o.ic 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0C5 
022 
026 
030 
0 3 « 
0 3 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
1 
328 
372 
e i a 
576 
602 
89« 
12 
16e 
6 6 5 
C82 
753 
13 
2 1 « 
27 
13 
25 
527 
69 
17 
15 
101 
120 
«48 
6 9 5 
7 5 « 
56« 
5 8 4 
169 
17 
29 
OU 
1 
5 
1 
1 
1 
17 
13 
4 
4 
2 
5C2 
361 
350 
282 
11 
3U SI 
1000 D O L L A R S 
Be lg . 
1 
CHER 
CAPSULER 
. 755 
366 
137 
9 5 1 
7 5 1 
. 3C9 
73 
155 
ICO 
12 
153 
. . 18 
449 
1 
. . . 6 
257 
228 
029 
009 
399 
a 
. 18 
EMPAQUETER OU 
2 2 « 
8 7 1 
6 7« 
156 
9 3 0 
2 0 3 
10 
«9 
6 3 9 
27 
335 
« 8 1 
7 3 3 
10 
98 
29 
158 
20 
0«6 
89 
«8 
11 
876 
15 
e20 
9 0 « 
9 1 5 
633 
« 5 7 
86 
« 130 
GAZE 
27« 
57 
163 
138 
35 
117 
83 
260 
« 1 7 
558 
666 
8 9 1 
8 9 1 
« 6 7 
IC 
2 
1 
1 
1 
2 
; 1 
13 
7 
7 
4 
. 59 
9 6 9 
C59 
767 
2 t 5 
10 
« 8 « 0 
. 13 
390 
2C5 
. 6« 
. 15 
. 2C8 
1 
a 
. 256 
15 
2C3 
9 1 « 
269 
2 5 a 
718 
. . 15 
IF 1ER LES 
« 22 
96 
12 
3 
. 10 
42 
190 
134 
55 
55 
13 
2 
6 
4 
1 
1 
L u x . 
3 ; s 
67 
67 
56 
• 
LES 
LES 
e ; ; 
. 6«3 
566 
3«9 
« 5 6 
a 
e 
9 
63 
62 
, 6
. . . 6C7 
1 
. . . 3 
072 
8 1 5 
258 
2 5 6 
6 2 8 
2 
. -
N e d e r 
1 
RECI 
CCNTE 
2 
6 
12 
10 
2 
2 
1 
A EMBALLER 
2 
6 
« 1 
1 
735 
. 732 
9 2 0 
« 7 1 
«78 
, 1
12« 
. 27 
3 3 1 
1 
. 2 
. a 
. 319 
1 
. . 7« 
• 
2 2 1 
863 
358 
358 
962 
a 
a 
• 
BOISSON 
36 
a 
ICC 
109 
23 
36 
T 
23 
68 
«C6 
27C 
136 
136 
66 
APPAREILS ET INSTRUMENTS CE PESAG 
A UN POICS CE 5 CG ET M O I N S . POID 
BALANCES CE 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
3 
2 
MENAGE ET PES 
257 
12 
37 
162 
13 
171 
« « 3 
19 
«5 
48 
10 
232 
435 
746 
746 
252 
. . 248 
5 
106 
359 
2 ; 3 
1C6 
1C6 
1C6 
E-BEBES 
1« 
. 26 
20C 
6 
10 
8 
. 9 
9 
-
261 
2 4 « 
37 
37 
26 
« 1 
9 
6 
3 
3 
2 
ς 
l and 
862 
2 7 0 
2 7 0 
226 
• 
' I E N 
>IANT 
715 
319 
. 6«5 
625 
6 79 
1 
2«3 
6« 
558 
«6 
1 
31 
. 8 
7 
6 6« 
1 
17 
. . I L 
652 
3C« 
368 
3«8 
6 3 1 
30 
17 
10 
186 
2 « « 
. «93 
2 9 1 
732 
. 28 
«67 
2 
171 
719 
3« 
. 6 
2 
1«3 
« 9C6 
«2 
. 11 
1«« 
-
627 
213 
« 1 3 
2 54 
152 
12 
. 147 
1 
19 
. 65 
, 1
67 
15 
6 
19« 
I C « 
90 
50 
8« 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
¡S A 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
6 
6 
6 
5 
2 
« 6 
2 
« 
23 
8 
1« 
14 
IC 
230 
717 
717 
201 
• 
lulla 
»EMPLIR 
2 3 0 
804 
584 
. 677 
7 0 0 
11 
721 
476 
a25 
4 0 8 
. 18 
23 
5 
, 3 6 4 
6 6 
. 15 
. «« 
9 8 « 
2 9 5 
6 8 9 
6 6 6 
1«1 
22 
. 1
8 2 « 
337 
6 8 8 
a 
« 5 1 
329 
. 16 
9 6 1 
25 
105 
809 
137 
a 
17 
27 
. 16 
056 
«5 
. . 269 
• 
130 
300 
8 3 0 
797 
357 
17 
« 16 
19 
25 
«6 
19 
27 
27 
2 
2 
6 
« 2 
2 
1 
« 
1 
8 
5 
-a 
2 
2 
1 
1 
397 
7 0 
7 0 
21 
-
5 2 8 
« 9 « 
2 0 5 
6 2 6 
. 268 
. 867 
«3 
« 4 1 
137 
a 
6 
4 
. . 4 4 3 
. . . 1 0 1 
56 
4 4 3 
0 5 3 
3 9 0 
285 
775 
105 
. • 
4 7 5 
191 
2 6 5 
6 6 4 
. 4 0 4 
. . 2 4 7 
. 19 
232 
3 5 6 
10 
9 
. . a 
5 5 7 
. 48 
. 133 
• 
6 3 9 
6 1 4 
C25 
9 6 6 
2 6 8 
57 
. 2 
2 3 5 
15 
4 1 
8 4 8 
a 
77 
9 
2 1 1 
27 6 
7 2 2 
139 
583 
58 3 
300 
î ' SAUF BALANCES SENSIBLES 
î POUR TOUTES BALANCÉS 
9 
12 
. 6 8 « 
3 
33 
125 
2 
, « 9 
866 
7C9 
178 
178 
«« 
10 
11 
2 5 1 
235 
25 
260 
260 
8 
1 
I 
1 
2 2 « 
. . 0 3 0 
. 16 
59 
13 
36 
3« 
-
« 1 9 
2 5 « 
165 
165 
106 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
F/I­R2ELCWAAGEN 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
C22 
C62 
«CO 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C40 
WAAGE 
CCI 
cer­ee« C22 
C3C 
C3« 
C36 
c:­8 «CO 
ICCO 
IC 10 
I C H 
I C 2 0 
1C21 
1C30 
ALSSC 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
C.2 
C3« 
C26 
«CO 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
s FUER 
NUET Τ ­
2 3 
26 
Í 2 
367 
2 
21 
7 
; π 
476 
31 
IC 
2 
21 
e 
France Β 
­Décembre 
e lg . 
­NC AEHNL ICHE 
. 25 
2 ι 
56 
. . 6 
156 
1 ÍC 
6 
6 
, • STETICFOERCERER 
12 
73 
126 
5 
3 
21 
«7 
13 
4 
3C6 
214 
92 
5 1 
E7 ' 
25 
36 
29 
7 
7 
7 
■ 
, A B F L E L L ­ LNC 
5 
6 
24 
2C7 
13 
31 
12 
3 
3C5 
2«6 
63 
61 
56 
2 
a 
. . 52 1 
. 2 • 56 
93 
3 
3 
­• 
M C H T A L T C M A T I S C F E WAAGEN, 
CC 1 
CC3 
CC« 
CC5 
C 22 
C26 
C38 
«CO 
ICCO 
i C IC 
I C H 
1C2C 
1C2 1 
1C20 
1C40 
2 
17 
65 
IC 
16 
3 
« 5 
142 
1C2 
4C 
37 
26 
1 
3 
4 
16 
7 
3 
1 
a 
2 
3« 
28 
6 
6 
« . • 
AB 
1000 
• L u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
FLATTFCBMWAAGEN 
2 
2" 
. 
. l t « « : 
2 '. 
23C «4 
2C 
2 
't 
2 
«: 
'. . 
« 2 
2 ­
4 
3c 
. t 
SACKI 
2 
4( 
ί 
6 . 
73 
c 
" 
; 
2 ; 
2 
; 
'. 
a 
. 
a 
71 
2 
2 
21 
29 
12 
« 
30 1«8 
25 79 
5 69 
4 69 
« 6 5 
AAGEN 
a 
6 
1 
50 6 
; 
a 
26 
8 1 
2 
7" 
51 
29 
1 
2C 28 
2 0 28 
18 26 
a ■ 
I t a l i a 
2 
7 
6 
6 « 
1 
a 
1 
81 
78 
2 
2 
1 
• 
1 
«î 
51 
«2 
9 
9 
9 ­
3 
. . 19 , . 1 1 
25 
22 
3 
3 
2 
­
NICHT IN 6 4 2 C . 1 C B IS 50 ENTHALTEN 
( 2( " 
3 
ίίΚίΗΗΗτΙίΗΕ LNC iLlc"" ISChf 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C 2 t 
C 30 
C 3« 
«CO 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
ïé l ÏÉ 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C26 
C:C 
C3« 
C26 
C38 
«CO 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
IC 2 1 
1C30 
l C ' C 
Ι 
L T Ç M A T , M C H 
«5 
e 26 
699 
3 
;c 2;e 1 6 t 
12 
13 
460 
578 
; C 2 
;c2 2 3 1 
• 1£.Ü 
12 
5 t 
21 
41C 
33 
1 c 
' ί 3 
ε 
26 
IC 
14 
Í 2C 
532 
ICC 
57 
ε ι . 1 
i 6 
3C2 
2 
6 
. . . 11 
326 
31C 
18 
16 
6 
­là\\AW 
, 3 
4 
129 
15 
23 
1 
, 5 . 2 5 
157 
1!6 
'2 
42 
3 2 
. 
1 
IC 
2 
; . i 1« . 12 
. 
. i 3 
2 
33 11 
16 2 
17 9 
15 9 
1« 6 
1 
2 
6 
19 
. . . 1 . 3? 
26 
6 
6 
1 
. • 
PERSONENWAAGEN, AUSGEN. 
6 3« 
5 ) 
15 
. « . 15 6 2« 2 1 6 
l i 
16( 
1 1 ' 
4 
4 
3 
" A T I S C H Í IS t i E 
10 <..!! 
11 
2 3 6 «08 
2C 39 
35 369 
35 369 
> 11 
TÍSLTJN·· 
153 
■ 
1 
1 
3 
3 0« 
. 3 12 
16 
1 
1 
348 
309 
39 
39 
26 
­
HCECHSTLAST E I S 
1 
.1« 13 
6 
5 
6 
( 
5 ' 
1" 
16 
13­
2 
2 ' 
2 
5 
. 14 2 
. 2 1 
4 
8 
2 
50 
32 
19 
18 
16 
. 
1 
2 
3 
119 . 1. . a 1 . 1 
130 
12« 
5 
5 
2 
. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
8 « 2 C . 3 C PCNTS 
CCI 
002 
CC3 
OC« 
022 
0 6 2 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
­ e A S 
8 « 2 0 . « 0 BASCULES 
0C1 
003 
0 0 « 
022 
030 
0 3 « 
0 3 6 
C38 
«00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 « 2 0 . 5 0 BASCULES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
022 
0 3 « 
0 3 6 
« 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10«0 
8 4 2 0 . 6 
0 0 1 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
CANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
APPAfl 
QUE R 
FRANCE 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
E " ­ 5 
CULES 
14 
31 
144 
62 3 
24 
11 
33 
8 8 5 
819 
69 
58 
2« 
11 
France 
:T AUTRES 
. IC 
74 
113 
8 
. 13 
228 
2C7 
21 
'\ 3 • 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
FLATES­FCRMES 
7 
. 37 2C3 
3 
1 1 
3 
263 
247 
17 
6 
3 
11 
t PESAGE CCNTINU SUR TRAN. 
66 
15« 
6 4 0 
53 
47 
131 
327 
51 
69 
1 545 
8 7 0 
677 
6 7 7 
6ca 
■ 
1 19 
26 
15C 
122 
28 
28 
23 ­
24 
6 
123 
8 
5 
6 
. • 173 
155 
19 
15 
15 • 
A PESEES CONSTANT..BALANCE 
85 
25 
85 
1 0 7 2 
1 1 1 
92 
96 
62 
1 6 « 3 
1 2 7 2 
372 
369 
3C8 
3 
. 1 
2 
5 14 
10 
. 33 
■ 
560 
517 
43 
43 
43 
ET INSTRUMENTS 
EPRIS SOUS 
15 
97 
199 
«9 
51 
69 
10 
ea 
6 1 7 
366 
251 
240 
13B 
3 
3 
8 4 2 0 . 1 0 
21 
73 
36 
8 
7 
. 10 
1 79 
133 
46 
46 
16 
. ­6420.63 lASCULEfJpp­PFÇS^NIE^ 
0 0 1 
002 
CC3 
OC« 
0 0 5 
022 
0 2 6 
030 
C3« 
«00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
B « 2 0 . 6 5 APPÍR AUTCH 
0 0 1 
002 
0 0 1 
OC« 
0 0 5 
022 
026 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
038 
« 0 0 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
R C Y . U M 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ma 
5« 
12 
57 
1 3 1 1 
11 
65 
268 
1 3 1 
10 
24 
2 0 2 0 
1 « « « 
576 
5 76 
265 
• 
1 
11 
425 
10 
6 
. . . 19 
4 72 
447 
2 5 
2 5 
6 
• 
ET INSTRUMENTS UES, PORTEE HAX 
8« 
2 5 « 
1 2 1 
5 2«7 
223 
2«8 
10 
11 
29 
233 
61 
246 
6 753 
5 9 3 0 
863 
854 
5 33 
2 
7 
. 24 
15 
1 568 
141 
176 
8 
. 9 48 
12 
15« 
2 155 
1 7«7 
«C8 
4Ce 
246 
. 
2 2 
. 76 2C3 
32 
22 
1 
6 
366 
302 
64 
61 
56 
3 
CE PESAGE 
A 50 
3 
.'/' 39 
IC 
1 
1 
. 5 
81 
7 3 
3 
6 
1 
. 2 
and 
CF 
6" 
72 
6S 
« 4 4 
• PORTEUR 
. 165 Κ 
17 
1 
l t 
. 3 
235 
167 
46 
46 
«5 • 
S ET EA 
NON 
12 
2 2 
. 293 65 
24 
54 
32 
5CS 
n e 1 ec 
1 8C 
146 
■ 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
PESACE 
, 
37 
1«6 
29 
15 
130 
179 
«6 
61 
6 5 0 
188 
«62 
«62 
« 0 1 • 
I t a l i a 
7 
21 
33 
235 
9 
a 
1 7 
322 
2 9 6 
27 
27 
9 
­
5 
213 
« 10 . 98 3 
5 
337 
218 
120 
120 
115 ­
SCL'LES ENSACHEISES 
a 
« 6 
3 
58 
8 
50 
50 
50 
■ 
AUTOMATIQUES 
IC 
43 
. 4? 24 
l i 
141 
55 
(6 
7^ 
68 
3 
4 
'mi^mimw 
5 
. 1 7 138 
1 
31 
IC 
l e . 2 
221 
161 
60 
t e 
«5 
• 
CE PEJAGE . 30 KG,NON 
53 
4 3 
844 
4 
i e 
5 
5 
16 
2 
l t 
1 CC7 
9 4 « 
( 3 
62 
«5 
. 1 
' 6 
216 
2 
31 
14 . 
2 73 
225 
«e «3 
17 
• 
2 
6 
3 
2 
3« 
3 
«2 
101 
11 
9 0 
9 0 
«3 
51 
1 
, 63 . . 5 2« 
150 
115 
35 
35 
1 1 
­
ALTFES 
«a «« . . 3 7 
1 
115 
94 
2 1 
19 
10 
. 2 
E T A U T O M A T I Q U E ; , 
E M O N N A I E S 
« 1 
1 
3 
. 15 232 
132 
10 
1 
« « 0 
50 
390 
39Π 
157 
­
« « 2 1 532 
. 1 1 15 
19 . 2 
6 1 « 
5 6 1 
53 
53 
36 
­
"REPRIS 50ÜS 8 4 2 0 . 1 0 A 6 3 
1 
1 
1 
2 ; 
166 
. 34< 2 
25 
2 
. 11 1C6 
5 
2C 
726 
542 
164 
17F 
156 
. 6 
3 
58 
35 
76 
16 
6 
« 5  38 
«6 
3«2 
172 
170 
168 
118 
2 
3 
6 
30 
1 « 8 6 . 9 
a 
a 
a 
1« . 10 
1 563 
l 525 
38 
38 
23 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar­D 
Lánder­
ichlussel 
Code 
pays 
Η ; Ι Β/L 
3C KC, 
CC ] 
c c ; 
C C 
CC« 
CC £ 
Ci«? c ; t 
C "C 
C' 4 
C Ί 6 
C'A 
C ' fi 
4C0 
ICCO 
Κ IC 
IC 1 1 
i c ¿ c κ ; i 
1C2C 
1C«C 
É f î M i 
CC ] 
CC2 
CC3 
CC* 
CC i 
C Í 2 
C'C C M 
C Ί 6 
C ' 6 
C Í 2 
4CC 
« 4 
1CCC 
IC 10 
IC 1 1 
1C2C i c ; i 1C«0 
C­EhlCt­
CC3 
CC­» 
C Î 8 
ICCO 
IC 10 
K l ) 
IC ¿0 κ ; i 1C40 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G Ε M 
EWG­CEE 
IC M/1 ISCHE 
France 
er­Dc­cembr 
1000 
Be lg . ­Lux . 
LNC A( 1CMA1 ISCHE 
e 
kg 
N e d e r l a n d 
■ I l 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
WAAGEN. HCECHSTLAST LEEER 
NICHT IN 8 4 2 0 . I C B I S l i ENTHALTEN 
κ I 1 / 
42 7 
6 5 1 
69 
! 9 3 3 
3 
1 4 
5 5 
K C 
I 3 
38 
1 645 
1 ! 2 5 
'320 
3C5 
23¿ 1 
14 
" 
! ί 3 13 
ί I 
16 
ï 
2« 
13 
1 ί 
4 56 
4<e 
66 
64 
54 
1 
3 
( 7 
2 C 6 
256 
22 
'\ 2 
2 
', ; 
( 3 3 
552 
e ι 
72 
30 
5 
15 
5 
7 6 
6 
1 1 
a 
1 
2 
IC 
3 
1 3C 
1C2 
28 
27 
2« 
i 
3 
β 
1«3 
19 
1 
10 
7 
73 
. 3 
267 
172 
95 
95 
92 
. -
- UNC E I N Z E L T E I L E FLER WAAGEN ALLER ART 
;c 
228 
50 
; 15 
1 « 
1 
45 
14 
2 
2 7 
1 
1 C 1 3 
5C3 
1 IC 
1C8 
77 
2 
2 
16 
(C 
4 
3 
1 
7 
l ì 
126 
I C I 
27 
27 
13 
14 
4C 
31 1 
3 74 
36« 
IC 
IC 
6 
IE FUER WAAGEN ALLER ART 
2C 
32 
3 
6 7 
55 
13 
13 
12 
3 
-, 3 
mtUlUkü^t^Vivl·· 
i f f . 7 . 
CC 1 
CC2 
C C 
CC« 
c c ; 
C22 
C 'C 
C ' « 
C 6 
C38 
C48 
«CO 
6 2« 
7 32 
ICCC 
IC 10 
IC 1 1 
1C2G 
I C H 
1C30 
1C32 
1C40 
ANC.AF 
CC 1 
CC2 
CC Ί 
CC« 
CC5 
C22 
C 2 t 
C 26 
C30 
C32 
C ' 4 
C 6 
C38 
C42 
4CC 
6C4 
6 24 
732 
74C 
8C0 
ICCC 
IC 10 
IC 1 1 
1C2C 
1C2 1 
1C30 
17 
55 
47 
131 
119 
1 1 
11 
11 
29 
3C 
29 
2 
2 
1 
fWUMSSH.í¡;.'.":.5 
11 
16« 
33 
19 
2 
2 
26 
5 
2 
1 
269 
227 
«2 
42 
35 
18 
8 
32 
21 
11 
11 
11 ­
PULVERN. Η . U . D G L . 
IEFST/EUEEN VON SCFAECLINC S B EKAEMFFUNGSM I T T EL 
365 
3« 
175 
631 
156 
IC« 
2 
49 1 
56 
12 35 
66 
2 
7 7 
2 2 66 
1 «15 
E ; 1 
6« 7 
667 
6 
2 
ι ΐ 
3 ; 5 
147 
16 
173 
3 
ã 
a 4 i 
­ 3 
t 57 
55C 
267 
265 
15 1 
2 
2 
: . 2 . 2 E R S T A E U E E N VCN 
­., 264 
166 
1 466 
164 
4C3 
7 
4 
16( 
236 
166 
6 4 
8 
756 
1 
3« 35 
! 1 
5 
« 255 
2 3 17 
1 562 
1 6 5 1 
1 C35 
67 
236 
t i e 
53 
54 
19 
1 23 
l t 
13 
6 
157 
a 
IC 
2 
. 
1 4 3 3 
5 5 3 
44C 
424 
224 
10 
IC« 
7*1 
1 1­7 
15 
13 
3* 
2C 
351 
3 C 7 
6« 
63 
72 
2e 
22 
112 
5 
12 
2 «« 29 
12 
3 
13 
2EC 
166 
114 
1 1« 
58 
. ­
F L L E 5 S I C K E M E N CC 
IC I 
­ â 275 
3 2 
2 5 
19 
l a . 
437 
57 
57 
69 
41 
26 
457 
3« 
177 
1 
2 
51 
2 
62 
35 
3 
12« 
. 6 28 
2 
1 C52 
557 
455 
4 6 « 
33C 
2 9 
135 
1 
« 1 
29 
52 
213 
5 
30 5 
. 3 
51« 
2 06 
309 
3C9 
2 7 1 
• 
. F L I V E R N 
2« 
1 
52 
53 
91 
2 
2 
30 
«6 
79 
«1 
2 
«08 
. . 26 21 
a 
529 
131 
798 
777 
339 
21 
2 
1 
27 
2«6 
. 9 . 1 1 
20 
1 
1 
12 
32 3 
275 
43 
«7 
32 
. 1 
8 
77 
6 
6 
2 
6 
. 1 11 
92 
20 
18 
12 
2 
2 
. • 2 
2 
. . . ■ 
1C2 
43 
i i 
23 
. 5 12 
2 
2« 
224 
146 
79 
76 
35 
3 
. • 
67 
23 
108 
«9 
11 
«8 
2« 
150 
199 
152 
12« 
73 
27 
■ V W ■ b 
1 NIMEXE 
1 URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
8 « 2 0 . 6 7 APPAREILS ET INSTRUMENTS 
0 0 1 
­, 12 
GC3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
026 
0 3 0 
0 3« 
0 3 o 
033 
058 
«00 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
T IOUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRLANCE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
K C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
, PORTEE PLUS DE 3C 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
3C8 
65 
169 
« 3 1 
3«0 
167 
33 
27 
6« 
253 
323 
16 
313 
5 3 1 
313 
217 
194 
837 
2 
22 
. 8 
161 
1 0 6 « 
2C8 
«9 
. 5 . 109 51 
6 
93 
1 75« 
1 « « 1 
313 
3C7 
2 1 « 
1 
6 
8 4 2 0 . 7 0 PARTIES ET PIECES CETACH. 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 6 2 
«oo « 0 « 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TChECCSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 « 2 0 . 8 0 POIDS 
0 0 3 
0 0 « 
038 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
8 « 2 l 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
APPARE 
POUDRE 
A JET 
1 
2 
5 
« 1 1 
141 
4 8 1 
433 
C83 
1«1 
137 
16 
21 
6 9 1 
E7 
10 
223 
11 
«99 
2 6 6 
213 
203 
9 5 5 
10 
. 1« 
«2 
BC2 
2« 
19 
10 . 7C 18 
. IC« • 1 107 
8 6 3 
22Ί 
2 2 « 
116 
-
POUR TOUTES BALANCE 
S L ÉXT 
12 
1« 
10 
53 
29 
2« 
23 
17 
1 
. 3 
­« 3 
1 
1 
a 
­
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
CE PESAGE 
K G , NON 
2 13 
a 
542 
627 
31 
36 
33 
3 
ï 
27 
12 
8 
31 
1 ; 6 6 
1 413 
153 
145 
82 
a 
6 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
SEMI­AUTCMAT 
I t a l i a 
ET AUTCNA­
REPRIS SOUS 6 « 2 0 . 1 U A 65 
76 
27 
a 
4 « « 
27 
«1 
a 
3 
« 6 «3 
a 
«1 
722 
575 
1«6 
1«0 
57 
a 
6 
DES APPAREILS ET 
46 
a 
157 
t ; 7 
1 
35 
1 
3 
7 
4 
. 35• 549 
863 
86 
86 
51 
■ 
5 
1 
1 
• 4 
3 
1 
1 
a 
• 
7 
313 
a 
3 5 1 
a 
53 
2 
5 
7 0 
1 
a 
9 
• 613 
6 7 2 
1«1 
1 « 1 
132 
­
. 10 
1 
19 
11 
8 
7 
6 
1 
10 
26 
322 
a 
7« 
8 
a 
3 
53 
32 
212 
a 
78 
821 
«32 
389 
388 
309 
1 
• 
7 
4 
144 
1 2 9 6 
■ 
33 
a 
13 
4 
79 
5 
2 
70 
1 6 6 8 
1 4 5 2 
2 1 6 
2 1 4 
135 
a 
2 
INSTRUM.DE P E S A G E 
1 
2 
1 
«7 
113 
234 
a 
116 
28 
2 
10 
5 3 « 
36 
a 
« 1 
11 
18« 
510 
6 7 « 
6 7 « 
613 
­
6 
a 
9 
21 
7 
1« 
1« 
11 
■ 
39 
« 1 
5 
2 7 3 
a 
2 
1 
3 
10 
26 
10 
3« 
­« « 6 
358 
88 
78 
«3 
10 
5 
a 
• 5 
5 
a 
a 
. * ;CAN A CISPERSER QU A PULVERISER DES L I Q U I D E S [NCTEUR? P I 5 T 0 L E T S AEROGRAPHES MACHINES 
DE SABLE CE VAPEUR 
8 « 2 1 . 1 1 APPAREILS M 
I N S E C T I C I D E 
CCI 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
022 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
033 
c«a «CO 
6 2 « 
732 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. Α . Λ Ο Η 
CLASSE 3 
8 4 2 1 ­ 1 5 AUTRES LES L I 
0 0 1 
0C2 
CC3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 6 
023 
C30 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 2 
4C0 
6 0 « 
6 2 « 
7 3 2 
7«0 
800 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
FCNG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
6 
« 2 2 
1 
ECANI 
î FON 
6 7 9 
206 
383 
6«5 
5 5 1 
3«8 
15 
726 
259 
22 
30 
« 7 8 
1? 
257 
6 2 9 
«63 
165 
139 
372 
26 
7 
1 
ETC 
¡UES A PROJETER DES PRODUITS ' I C I D E S HERBIC IDES ET S I M I L A I R E S 
. 152 
1C3 
1 5«9 
« 2 5 
60 
. 237 16 
. a 19« 
. 123 
2 667 
2 2 2 9 
6 3 6 
6 3 1 
3 1 « 
7 
7 
­
217 
a 
155 
4C1 
42 
34 
1 
60 
81 
a 
. 79 
a 
19 
1 0 9 Í 
8 1 6 
277 
275 
1 7 t 
3 
a 
­
62 
5« 
a 
« « 9 
26 
«3 
12 
58 
l i a 21 
a 
3« 
1 «« 9«6 
613 
323 
3 3 1 
2 5 3 
1 
a 
1 
ÆWhWVti&V­­. ' · ""'■"■ ί:ι; 
1 
6 
1 
1 
1 
4 
20 
9 
10 
9 
« 
370 
529 
639 
808 
650 
71« 
56 
25 
C l 3 
20 
563 
C92 
253 
26 
9 9 7 
10 
173 
111 
130 
16 
213 
99 5 
219 
893 
665 
317 
3C8 
1«2 
3 3 7 9 
3 « « 
278 
3 
. 149 
3 
24a 
K O 
73 
22 
ι ;«« 
a 
63 
6 
. 1
t 6 6 2 
4 173 
2 49C 
2 426 
e47 
63 
31 7 
a 
122 
9 7 t 
31 
157 
E 
1 
27 
7 
32 
t 5 
21 
a 
2 5 1 
a 
a 
16 
. • 
2 C33 
1 « « t 
567 
567 
3C« 
' 
3 5 1 
183 
a 
1 857 
63 
710 
10 
11 
2 6 7 
10 
112 
2 2 1 
21 
1 
eC9 
a 
3 
22 
7« 
5 
« 7 6 1 
2 « 7 3 
2 2 8 8 
2 2 0 1 
1 3 « 1 
80 
1 
217 
a 
118 
a 
56 
16« 
1 
338 
«2 
a 
27 
«3 
a 
11 
018 
3 9 1 
627 
627 
5«5 
a 
a 
-
163 
. 3 
2 4 6 
• 47 
1 
33 
2 
1 
3 
128 
1 1 
6 0 
7 0 2 
«12 
290 
2 7 5 
8 « 
15 
. • 
A PULVERISER 
2 
« 
« 3 
1 
155 
1« 
2 « « 
a 
192 
« 7 0 
31 
13 
«53 
a 
1«9 
6«7 
133 
3 
C13 
a 
a 
6« 
51 
• 
633 
605 
C23 
577 
865 
51 
5 « 7 
2 4 
1 3 1 
5 9 6 
■ 
99 
4 . 117 . 27 59 
5 
• 3 8 0 10 
107 
1 
5 
10 
2 12« 
1 29 8 
6 2 6 
7 0 2 
3 0 6 
123 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
36 
januar-Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C22 
1C«0 
FEUEFI 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C « 
cc; 
C 2 2 
C 2 8 
C 3 4 
C 3 6 
C 2 8 
C 5 8 
« C C 
6 2 2 
ICCC 
I C I O 
K i l 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C22 
1040 
S F R I T . 
C C I 
G C 2 
C C 3 
C C « 
C C S 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 C 
C 3 « 
e t 
C 3 8 
C 4 2 
c;o c;e C f 2 
4 C 0 
« C « 
7 3 2 
ICCO 
10 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C«C 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
France 
-
er-Décembre 
1000 
Be lg . -Lux . 
• 
CESCFER.AUCF MIT FUELULNG 
2 
1 
3 « 5 
1 « 6 
1 5 2 
5 1 0 
7 
3 2 1 
ee 7 6 
4 
3 3 
1 C 2 
2 5 3 
• 
4 4 5 
5 6 « 
6 6 2 
7 7 7 
! 2 1 
2 
1 
1 C 2 
. 
« 1 
2 6 
a 
« . . . . . 2 
• 
4C 
2 2 
6 
8 
6 
. . • 
2 6 2 
. 1 2 3 
4 C 2 
2 
6 2 
«« 5 6 
. . 1 C 2 
1 4 8 
• 
1 2 « « 
8 C 9 
4 2 5 
3 3 3 
1 6 « 
. . 1 C 2 
FISTCLEN LNC- DERGLEICHEN 
1 
1 5 2 
6 7 
6 2 
2 ; 4 
1 2 6 
1 7 4 
3 
6 2 
I C I 
1 C 6 
3 2 
4 
2 
1 
ï 3 1 4 
« 1 9 
4 6 9 
6 6 2 
6 2 6 
8 2 1 
« 7 « 
2 
« 
. 2 
4 8 
16 
6 
. 7 
1 
1 
1 
a 
. . . 4 8 
. 6 
1 3 5 
6 6 
7 3 
7 3 
17 
. • 
15 
a 
1 1 
2 6 
2 0 
1 3 
. 1 
. 1
. 2 
. 2
a 
2 5 
2 
2 
1 2 3 
7 2 
5 1 
« 9 
1 5 
. 2 
k g 
N e d e r l a n d 
2 
1 2 
1 3 « 
«10 
5 1 
2 4 
6 7 8 
5 5 7 
1 2 1 
1 2 1 
5 6 
1 C 
1 6 
a 
1 1 7 
6 
2 C 
. 2 3 
2 
4 
2 
2 
. 1
. 2 7 
. 6 
2 3 8 
1 5 0 
6 8 
6 7 
5 2 
. 1
SANCSTRAHLMASCHINEN UNC DERGLEICHEN 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
cc; C 2 2 
C 2 6 
C 2 C 
C 2 « 
C 3 6 
C 3 8 
C « 2 
« C O 
7 3 2 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
nmi 
1 
1 
« 2 
2 
2 
1 
NEN U 
RN, AU 
2 6 E 
6 8 
2 4 1 
« 1 2 
2 i l 
5 C 0 
7 
6 6 
5 5 
C 6 3 
1 7 
1 3 1 
« C 2 
3 
6 4 2 
3 7 1 
2 7 C 
2 7 0 
7 2 6 
-
, 2 7 
1 3 
« 5 7 
2 2 9 
1 2 3 
3 
17 
3C 
2 2 9 
5 
1 2 2 
1 4 9 
. 
1 « 5 7 
7 6 7 
6 5 C 
6 5 C 
« l t 
-
6 2 
. 6 5 
2 7 2 
1C 
ice 
. 1C 
« 1 7 
. ΐ f« 
1 
6 3 1 
4 2 9 
2 C 2 
2 0 2 
1 4 2 
■ 
6 
2 6 
. « 6 « 
6 
3 5 
. 1 7 
7 
2 2 
. 1
6 1 
1 
6 6 7 
5 C 2 
1 6 5 
1 6 5 
8 2 
­
■ ■■ 
QUANTI TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
• 
2 7 
7 
2 « 
. « 1 0 1 
3 0 
1 7 
a 
3 3 
. 7 3 
• 
3 1 6 
6 3 
2 5« 
2 5 3 
1 8 0 
. . ­
8 9 
« 3 
« 0 
. a« 1 1 8 
2 
2 8 
9 7 
7 0 
2 7 
. 2 
a 
. 1 « 8 
2 
1 
7 5 6 
2 5 6 
« 9 9 
« 9 7 
3 « 1 
2 
• 
1 0 
1 0 
2 « 9 
. 1 6 
1 3 3 
a 
6 
1 8 
5 7 9 
« , « 0 
• 
1 0 7 1 
2 8 5 
7 6 5 
7 8 5 
7 « 5 
• 
, A P P A R i T E JLH H E B E N , B E ­ I N C ENTLADEN CCER " G E N . S C L C F E DER 7 A R I F N R . 8 4 2 3 
FERNGESTEUERTE GREIFER FUER RACIOAKTIVE STCFFE 
C C I 
C C 2 
C C « 
C 2 2 
« C O 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C2 1 
2 
1 5 
1 8 
4 
5 2 
5 9 
4C 
; 7 
; 7 
5 
. . 2 
2 
12 
l t 
2 
14 
1 4 
2 
SELBSTFAFPENCE KRANE ALF 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 4 2 
3 5 C 
4 C C 
« 2 0 
4 4 0 
t 16 
t f « 
ICCC 
I C I O 
I C I 1 
1C20 
1 C 2 1 
I C O 
2 
3 
e 
1 
7 
6 
2 
2 7 2 
2 7 7 
3 5 E 
3 Í 2 
1 5 C 
6 16 
6 5 
5 5 
5 6 6 
3 7 
5 5 
2 5 7 
4 4 
( 5 6 
5 9 9 
C 5 7 
;«; E 3 « 
5 1 2 
« 7 
4 
15 
4 7 
2 ! 6 
. . 3 5 ! 
. . . • 
7 ( 5 
1 17 
t 52 
6 ! 2 
2 5 6 
1 
. 2 
. ' 5 
4 
a 
a 
■ 
a 
2 
1 
2 
­
5 
3 
2 
2 
2 
GLEISKETTEN 
1 7 5 
2 5 5 
3C 1 
1 
4 2 
. . 7 
. . . • 
6 2 6 
7 7 7 
4 5 
« 5 
4 2 
2 8 
1 5 3 
. 3 9 
9 3 
6 C 5 
. a 
7 8 9 
, . 2 5 7 
«« 
2 253 
3 1 8 
1 9 3 5 
1 5 9 « 
6 C 5 
2 « 1 
a 
. . . • 
1 
. . . • 
1 6 6 
9 0 
. 4 « 
. . . 2 6 2 
. . . ■ 
5 6 1 
2 9 9 
2 6 2 
2 6 2 
. 
I t a l i a 
• 
2 3 
7 0 
«5 1 1 
1 6 7 
1 0 3 
6 « 
6 2 
5 5 
2 
1 
• 
3 3 
a 9 
6 3 
. 1 5 
1 
3 
1 
3 0 
2 
, . , 1 
6 2 
. 2 
2 3 3 
1 1 8 
1 15 
1 1 5 
« 9 
. 1 
1 5 0 
5 
1 « 
1 7 9 
. 8 6 
« 3 6 
a 
2 16 
5 
7 
7 « 
1 
8 16 
3 8 8 
« 2 3 
« 2 8 
3 « 3 
­
1 
1 7 
1 3 
, « 0 
7 2 
3 1 
« 1 
« 1 
1 
3 
7 7 
5 
3 
. 1 715
6 9 
5 5 
2 133 
3 7 
9 5 
. " 
« 2«7 
8 8 
« 159 
3 988 
1 7 3 1 
1 7 1 
■ Κ 
NIMEXE 
w r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1032 
10«0 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 « 2 1 . 9 1 EXTINCTEURS 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 a 
« 0 0 
6 3 2 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
CANEMARK 
SU IS S F 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
1 
« 2 
2 
2 
1 
1 
3 
France 
i 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
• 
CHARGES OU NCN 
« 6 2 
2 8 0 
2 3 5 
6 6 1 
2 5 
0 5 3 
1 7 5 
e 7 
l o 
« 8 
7 2 
7 7 7 
1 7 
9 2 6 
6 6 1 
2 6 « 
1 6 9 
3 3 7 
2 2 
. 7 2 
1 1 
1 
6 4 
4 
5 8 
a 
. 8 
. . 6 5 
­
2 1 « 
7 9 
1 3 5 
1 3 « 
6 6 
. . ­
8 4 2 1 . 9 3 P ISTOLETS AEROGRAPHES ET 
C O I 
0 0 2 
00 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 5 0 
C 5 8 
0 6 2 
« C O 
« 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 « 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRUANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAFON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
5 
12 
4 
e 6 
3 
8 « 2 1 . 9 5 HACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
« 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10«0 
6 4 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
« 
1 
3 
2 
1 « 
6 
a a 5 
MANUTENTION 
6 4 2 2 . 1 0 MAMPL 
0 0 1 
C C 2 
0 0 « 
0 2 2 
« 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
8 4 2 2 . 3 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 « 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 2 0 
4 « 0 
6 1 6 
6 6 « 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
« 6 7 
7 « « 
3 9 9 
7 71 
5 9 3 
« 9 0 
7 0 
5 6 6 
3 3 9 
5 2 5 
1 8 6 
1 5 
1 0 
1 2 
2 « 
2 6 1 
1 0 
9 6 
6 « 7 
9 5 8 
6 « 9 
6 0 B 
1 3 7 
3 
3 7 
7 
4 « 
3 6 7 
5 5 
7 7 
. 6 9 
4 1 
1 0 
1 6 
. , , . 6 8 7 
. 2 8 
1 6 6 1 
5 1 3 
1 148 
1 148 
2 3« 
, 
3 c 2 
. 1 7 1 
7 5 5 
6 
1 1 9 
6 1 
3 6 
. 1
7 2 
3 6 8 
• 
1 97C 
1 2 9 0 
6 7 9 
6 0 7 
2 1 7 
a 
. 7 2 
N e d e r 
1 
1 
l and 
1 
7 
2 « 
2 5 0 
7 2 3 
« 2 5 0 
9 
7 
. 
, 1 1 9 
3 5 2 
0 0 0 
3 9 2 
3 9 1 
2 7 1 
1 
. • 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
APPAREILS S I M I L A I R E S 
1 6 7 
. 6 4 
2 3 1 
8 C 
1 4 6 
. 3 
. 1 7 
5 
« . 6 
. 2 6 7 
6 
1 « 
1 C31 
5 6 2 
« 6 5 
« 6 3 
1 7 2 
6 
APPAR A JET CE SABLE 
7 2 4 
2 35 
7 9 3 
0 4 2 
6 8 « 
8 29 
1 2 
3 1 3 
1 9 0 
0 6 8 
5 0 
2 7 8 
3 5 7 
1 8 
6 0 5 
« 7 û 
1 2 8 
1 2 6 
« 6 0 
2 
1 2 5 
3 9 
1 7«7 
6 1 9 
6 0 1 
4 
5 5 
9 « 
7 1 8 
2 1 
1 7 3 
9 1 6 
. 
; 115 
2 529 
2 565 
2 585 
1 «52 
• 
2 2 3 
. 1 5 2 
8 C « 
3 7 
2 6 3 
«C 
13 
6 3 
a 3 
5 4 9 
« 
2 162 
1 2 1 6 
9 « 6 
9 « 5 
3 9 C 
1 
APPAREILS CE LEVAGE Ç SF LES MACHINES ET Ap 
LATEURS HECAN A CI TANCE NO 
FRANC CONÇUS Ρ MANIPULATION DES S 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
R C Y . U M 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
»1 GRUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HCNDUR.BR 
ΡΑΝΔΗΔ 
IRAN 
INDE 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 2 
3 0 
4 2 
1 « 5 
« 1 3 
7 1 8 
1 5 6 
5 6 1 
5 6 1 
1 4 7 
. 1 
7 3 
3 2 5 
4 C 0 
I 
3 5 e 
3 5 3 
7 3 
5 3 
5 
6 
2 
6 5 
6 0 
9 
9 
6 
AUTCHOBILES SLR CHENILLES 
1 
5 
8 
1 
6 
6 
1 
4 1 7 
1 5 « 
.7 I! ,' 
1 7 3 
2 5 5 
2 0 9 
6 6 
« 3 
0 1 8 
3 « 
1 8 
2 8 « 
5 7 
0 2 0 
2 8 1 
7 « 0 
3 « 1 
2 1 3 
3 9 9 
4 9 
2 
6 
7 0 
2 3 1 
6 6 2 
1 C 19 
1 2 7 
8 9 3 
6 5 3 
2 3 1 
1 7 5 
1 73 
1 18 
« 2 2 
. . 16 
. 
5 C 5 
« 7 0 
3 5 
3 8 
2 2 
1 
6 5 
1 79 
. 6 6 1 
« 1 
1 8 « 
1 
1 6 3 
2 3 
5 0 
5 
1 1 
6 
. 3 « 3 
. 3 1 
3 1 2 
9 8 8 
8 2 « 
8 1 7 
« 3 C 
. 7 
VAPEUR ET 
1 
1 
1 
2 5 
6 1 
0 5 « 
1 7 
1 38 
. 1 8 
3 1 
5 9 
1 
2 
3 35 
1 0 
7 7 7 
1 7 7 
6 C 0 
5 59 
2 5 1 
1 
2 
6 
1 
4 
« 1 
. 
5 2 
1 5 
5 6 
9 
5 C « 
9 û 
«« 2 
« 7 
. 1 6 3 
1 7 
C 0 9 
1 3 2 
8 7 7 
8 6 0 
6 9 5 
1 7 
• 
6 1 3 
3 4 9 
2 1 5 
3 32 
7 9 6 
3 9 
2 6« 
2 6 4 
«2 7 
1 « 2 
. 1 0 
. 2 1 
9 6 4 
« « 
7 2« 
7 6 9 
9 5 5 
9 3 1 
9 0 1 
3 
2 1 
I t a l i a 
a 
3 « 
1 1 5 
1 2 2 
3 3 
3 « 1 
1 6 0 
1 8 1 
1 7 7 
1 3 8 
« 2 2 
1 9 9 
5 6 
4 9 0 
a 
2 6 7 
3 0 
6 7 
6 
2 1 
1 8 
. a 
3 
8 0 0 
1 9 
2 4 1 9 
1 166 
1 2 5 3 
1 249 
4 0 0 
. 3 
AFFAR A JET SIM 
1 
2 
2 
2 
2 
3 0 
9 
5 7 0 
11 
« 1 1 
3 "f 
« 7 
6 9 ? 
1 1 
1 5 6 
9 7 9 
6 2 0 
1 5 9 
3 5 9 
2 00 
■ 
HÍRGEMENT OEÇHARGEM 
PAREILS DU NÏ 8 « 2 3 
Ν MAN1ABL 
UBSTANCES 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 2 
3 
2 7 
2 
2 5 
2 5 
2 2 
2 3 
t 7 
. 3 9 
1 19 
5 C 8 
, , C 7 7 
. . 2 6« 
5 7 
1 7 « 
2 «a 
5 2 6 
5 6 6 
5 C 8 
3 4 1 
ES A 
RADI 
3RAS 
4 4 6 
2 0 
3 2 
4 3 7 
4 1 6 
S 
1 6 3 
3 
5 3 6 
9 
9 7 
4 0 1 
4 
2 572 
9 3 4 
1 6 3 6 
1 6 3 6 
1 127 
3 ­ A C T I V E S 
9 
a 
. 2 0 
10 
1 0 
2 0 
2 0 
2 0 
2 1 5 
1 0 0 
a 
6 2 
. . 3 1 8 
, a 
6 9 5 
3 7 7 
3 1 8 
3 1 8 
. 
2 0 
2 9 
3 4 
2 « 
8 3 
1 9 2 
6 3 
1 0 9 
1 0 9 
2 6 
4 
3 3 
7 
1 0 
« « 8 
6 6 
4 3 
2 9 4 5 
3 4 
1 8 
­
2 6 2 3 
5 9 
3 564 
3 506 
4 5 2 
5 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
37 
Januar-D 
Lä-ndcr-
schlus.cl 
Code 
pays 
SELES 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C 30 
C32 
£?ί C:6 
C 3 8 
C42 
c;e Ci 2 
2 16 
«CO 
722 
ICCO 
I C I O 
IC 1 1 
.Η? 
1C20 
1C40 
ezember — 197C 
M E N G E N 
EWG-CEE 
- Janv 
F rance 
i i / i i - n r i KRJN 
1 115 
2«9 
7 ( ; 
1 2 2 ; 
560 
2 37C 
56 
7 
1 1 
2-, 
1 1 
15 
13 
153 
22 
; 627 
36 
12 7 59 
« 133 
6 6 2 6 
8 «39 
2 ; « c 
22 
166 
1 
2 
2 
2 
m»msuvium 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C30 
C 3« 
C62 
2C0 
2 16 
«CO 
«c« 732 
s;a 
1CC0 
1010 
I C I ] 
I C 2 0 
1C21 
1C30 
1C40 
TCFE"£ 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C36 
C 38 
C42 
C46 
Cf 2 
ce« C66 
«CO 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
fod 
sun M Ì S C H I 
CC I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
026 C28 
0 | 0 
C:¿ 
C3« 
C36 C3a 
C«0 C42 
C«8 
C56 C58 
C6G 
C62 
C6« 
C66 C66 
2C0 
2ce 4 16 
266 35C «CO 
«C« 
5 12 
; 2 0 
6 2 « 
6 36 7C6 
732 
6CC 
6C4 5 ; 4 
145 
3 516 
61 « 261 
2 2«9 2 617 
1 « ; 9 
36 2C 
1« 
39 5 465 
27 656 
4 
i l 4 7 1 
10 636 
IC ( 3 3 
10 Î 3 9 
4 2 2 ; 
; 3 
38 
EcscfácuH .N E N 
; ; s 
46 ? 
;e 3 ; 7 t 
19 267 
6C 
1C3 44 
2C 
3 2 
55 
1 3 ; 2 
63 
6 741 
« 675 
2 C 6 3 
6 16 « 7 1 
1 ««5 
­ f f l Î E F l l « , ANC 
3 
4 
2 1 
« 
17 
9 
7 
7 
1 
A l F 
(4 
(C 
6< 2 2 29 
2 57 
. 7
. . a 
15 
. . • 712 
­CC9 
55 5 
C 1« 
C l « 
257 
a 
• RAE , AN 
. 655 
1 C37 
273 C7C 
646 
. a 
14 
a 
655 
2 7 652 
■ 
4 ( 7 
5 6 6 
­.2 1 
459 
5 2 ; 
14 
e 
er­Dé 
Be lg . 
cembre 
1000 
­Lux . 
RAECERN 
\\\\ 
H 
N e d e r l a n d 
273 
232 
46 3 
14 
4 ' 
355 
591 
CCI 
;5C 
;«; 1 « ' 
a 
4 ; 
'iñB 
56 
a 
43 2C6 
2 18 
51 
29 
a 
a 
. 120 
6 
4 
( 2 3 
3«9 
274 
27C 
144 
a 
­
WIE ROLLGAENGE 
ÉA 
, 1 75 
; u ; 
a 
1 
1 
44 
a 
. a 
a 
13 
415 
35C 
( 5 
65 3 
■ 
1 
1 
1 
112 
. 3 1 719 
a 
46 
31 
. a 
a 
a 
a 
4 1 
568 
662 
126 
12 1 79 
5 
1 
1 
I 
■ ■■ 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 1 1 
224 
160 134 
4 6 4 
54 
a­
5 6 . 
• 754 
6 3 1 
123 
122 
54C 
a 
• 
3 
1 
2 
: 
STFAHRENDE MA! KRANE 
23 
237 
. ee 3C 7 
1 
5 
a 
a 
. 6
. * 357 
37Θ 
19 
19 
13 
a 
­
, K I P P E R , 
1 
2 
1 
CSLSEÎReÎFERHFfj§RN 
NEN AUF GLE I5KETTEN 
; i ; 2 5 
12 252 
16 656 
77 23« 
19 616 
12 6 i ; 
879 « 2«e 
9 C71 
61C 
3 6C9 
; 157 ; 7«5 
; 1 1 2«9 
2 2 ( 1 
2 8 1 5 IC 
225 
563 
167 
225 65 J 
626 
5 5 66 
15 8 1 6 728 
253 
55 
« 2 
6 16 
1 2 17 
¿2 
1 4 7 
« 2 
24 
5 
3 
2 
1 
2 
. 6 ( 4 
6 12 
3 ( 7 
4 ( 6 
7C6 
1« 735 
422 
122 
6« 5 
C 35 6 6 9 
1 6 56 
43 
264 6 1 
a 
9 
a 
a 
1 59 
a 
a 
a 
. 3 4 6' 
4 7 
. a 
2 
6 
53 
I 
1 6 
ODER RAECERN 
1 1 
; 17 
2 
2 
6 6 « 
■ 
234 
CC6 
341 
5C7 
5 6C5 
46C 
2 
323 
406 125 
a 
2 ( 2 
a 
2 31 
a 
23C 
3 
a 
6 
a 
a 
1 
2 21 6 2 4 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
ι es 11 
a 
1 
6 
3 
22 
1 
3 
1 
1 
IC3 
153 
. 548 
a 
23C 
1 
. . a 
a 
a 
8 
C « l 
8C3 
2 3 3 
2 3 3 2 3 0 
­'ál 
L . 
366 
2 « 2 
a 
537 
669 
57 7 
«« 706 
«38 
158 
eco 727 2 « 6 
3 115 
a 1 755 
a 
21 
13 
a 
12 
56e 
a 
52 
a 
1« 636 
123 
a 
a 
. a 
16 
562 
« 13 
' 
1 
2 
2 
2 
2 
6 6 1 
16 
411 
. 166 
135 
a 
. 15 
a 
71 
a 
. 108 
. 6 79
36 
297 
254 
C43 
9 3 5 
2 2 1 
. l o a 
I t a l i a 
63 
«5 
82 
57 
. 351 
2 
. . 25 
. . 13 
a 
2 2 1 « « « 
• 2 108 
2 5 2 
1 8 5 6 
l 8 2 2 
376 
22 13 
C H I N E N , 
19 
26 
16 
. «« 7 1 0 
««! 2 30 
. . 70 
. ­357 
105 
252 
223 
153 
a 
30 
9 
. 130 
. 12 
73 
. a 
. 39 «38 
. * 6 0 7 
«0 
567 
528 
9 0 
39 
• 
WENDER, K A N I P U L A ­
1 
2 
1 
1 
­ UNC l O A K l 
3«2 
122 
7 
. 19 7 
13 
93 . 20 
32 
55 
3 52 
7 
070 
« 9 0 
580 
1«0 1 1 « 
««0 
2 
13 
i 3 146 
. a 
34 
10 . , . a 
. 9
227 
17« 
5« 
5« «5 
• iwmh. kALZkERKSHASCHINEN 
3C 
3 
8 
6 
1 
1 
3 
1 
2 4 
2 
1 
112 
309 
012 
a 
193 
«65 
812 5 7 0 
762 
«53 
656 
52« «85 
«7 197 
C73 
1 
. a 
263 
150 
196 168 
5a 
a 
. 28 3« 170 
12 
a 
1 
a 
. a 
390 
a 
a 
' 
3 167 
1 0 3 7 
800 
13 3 8 « 
. 960 
« 226 
9 6 9 
70 
325 
505 200 
. 19 
137 
13 23 
2 2 5 
«0 
1 
29 308 
. 95 35 
9 12 752 
3 
95 
3 
. 
. 73 
6 
. * 
■ Κ * # I fc 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
β « 2 2 . 3 3 »1 GF.UES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « CC5 
022 
030 
032 
0 3 « 
C36 
0 3 8 0 « 2 
058 
062 
2 1 6 «CO 
732 
ICCO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 « 0 
FRANCE 
Β E L G . LUX . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
IT Ì L I E 
R C Y . U M 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
L IBYE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
8 « 2 2 . 3 9 * l MACHI ROUES 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 0 0 « 
0 0 5 022 
030 
0 3 « 062 
200 
216 « 0 0 
« 0 « 732 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK TCHECCSL 
A F R . N . E S P L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
NCN SPEC 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­
AUTCMCBIUES SUR ROUES 
1 
1 
2 
2 
11 
20 
6 
1« 
1« 
3 
9C« 
« 3 8 
0 6 « 
0 6 1 8 6 3 
787 
105 
13 
15 
27 
98 «0 
16 
125 
5« 
2 « 2 
59 
9 1 4 
3 2 9 
584 
3 9 1 
0 3 3 
5« 
141 
1 
3 
5 
1 
« « 
I E S , APPAREILS AUTRES QUE GR 
9 
8 
3 
3 
2 
11 
«1 
22 18 
l a 
5 
167 
9 7 3 
37 
6 8 1 
6 4 « 
640 
0 0 1 
1« 19 
15 
76 
9 1 0 
a« 9 3 9 
10 
« 2 7 503 
9 2 « 
8 0 1 
866 
9 1 
22 
9 
8 
3 
1 
IC 
35 
2C 1« 
1« 2 
113 
97 
117 
36« 
393 
. 13 
a 
«0 
1 
6 2 1 
­
7 59 
6 5 1 
0 6 8 067 
393 
ί 
2 
« 1 
: 3 
5 T s E N G l N S 
3«3 
5 
I C I 
« 6 3 
9 4 3 
276 
a 
15 
458 
8« 
9 3 2 
6 7 1 
9 1 1 
760 
7 « 1 
226 
15 
3 
1 
L u x . 
«6 
3 c ; 
721 
«( 15Í 
a 
ί 
e; ! 
a 
5 5 e 
53C 
C25 
022 
16C 
É 
N e d e r l a n d 
1 
2 
1 
1 
6Í 
2 5e 
1 3 : 
2 c ; 
3 « : 
1C2 
3 
a 
141 
2 8 1 
665 
596 
596 
4 4 9 
. 
A U T O M O B I L E S , 
1C2 
24 
3 2 1 
3 
17 
146 
6 
a 
«27 
i 10 
0 6 « 
« 5 1 
613 603 
169 
. 
8422.80 K Í N V Í O Ê J ­ T Ê U R S T ! ? ? . . 5 , T « B L , E R S * 
0 0 1 
002 
003 0 0 « 
0 0 5 0 2 2 
036 
038 0 « 2 
0«8 
062 
0 6 « 
0 6 6 
«00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 « 0 
8 4 2 2 . 9 1 
CCI 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
022 
026 02a 
0 30 
032 
0 3 « 
0 3 6 038 
0 « 0 0 « 2 
o«a 056 C58 
0 6 0 
062 
0 6 « 
0 6 6 068 
200 
2C8 216 
268 390 «CO 
« 0 « 
512 
520 
624 
6 3 6 7C6 
732 
aco 8 0 « 9 5 « 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
FAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
2 
5 
3 
1 
« 2 0 
697 
71 
7 6 5 
25 
3 « 1 
120 
31 
78 25 
31 
35 
7 7 1 
152 
6 3 0 
5 7 8 
6 5 2 808 
5«6 
8«3 
376 
1« 323 
3 19 
78 
, a 
. 26 
8 3 9 
713 
126 
126 22 
* ) MACHINES, APPAREILS DE LE HANUTENTICN, AUTRES QUE 1 
1 
AVN.P 
155 
25 
7«C 
124 
52 
a 
a 
a 
a 
a 
68 
178 
9 2 0 
258 
2 5 1 176 
6 
1LÍV 
29 
6 1 1 
163 
70 
10 1 
6 
20 
! 
9 1 1 
6 7 3 
38 
38 
18 
à 
ROULEAUX 
1 
1 
1 
iliî* 
4 1 
139 
372 
199 
2 
a 
22 
775 
552 
2 2 3 2 2 3 
2 0 1 
'πυιί 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
I 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
SUR 
1 
2 
2 
2 
2 
320 
15 
549 
254 
483 
m 12 
97 
117 
500 
59 
4 0 6 
13Θ 
26Θ 
151 
592 
117 
I t a l i a 
2 
2 
2 
2 
C H E N I L L E S 
26 
19 
7 
108 
846 
3 54 
2 
19 
189 
\ 
570 
160 
410 
3 9 1 
2 0 2 
19 
1 
Ì 
, CULBUTEURS, 
1 
220 
160 8 
25 8 
28 77 
25 31 
35 771 
21 
4 1 2 
413 
999 
162 116 
837 
SF.SMÎS« A C T I V E S , MACHINES SUR CHENILLES ÕL RCUES~ËT~DË" 
FRA77CE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
­ALGERIE 
L I B Y E 
L I B E R I A R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIL I 
PARAGUAY 
ISRAEL 
KOME IT 
SINGAPOUR JAPON 
AUSTRAL IE 
Ν.¿ELANCE CIVERS ND 
49 
17 
22 
130 
25 19 
5 
16 
1 
5 
1« 
6 
1 
19 
1 
7«2 
0 3 8 
175 
907 
1«« 
330 
570 
5 6 1 
119 
226 
9 9 2 
1 7 1 309 
50 
0 0 5 
9 « 3 
« 9 1 
« 6 5 
2 3 0 
«35 
1C7 
163 
8 7 1 
191 
«8 «6 
21 67 
8 1 3 
506 
2« 
12 
16 
10 
13 
«32 
121 
66 
10 
7 
6 
«; 12 
6 
« 
1 
7 
8 5 0 0 7 1 
569 
5«7 9 7 1 
17 
867 
326 
166 366 
835 573 
1 
305 
13 ««a 79 
32 
a 
265 
a 
_ a L 
6C6 3C7 
a 
16 
10 
66 17 
1 
6 
12 
6 
25 
2 
2 
1 
1 
2 
4 4 « 
CC« 
739 
7C1 683 
6 
C«2 9 1 « 
« 505 119 
129 1 
325 
3 
25 
144 
a 
11 
i 2 
22 
C99 
2C 
a 
a 
162 
35 
4 
6 « 
3« 
2 
5 
2 
1 1 
3 
181 063 
E«8 
322 
535 
«1 6 6 2 
« 8 « 
232 
132 
9 2 3 
3 7 « 3 
33 
10 1 
3 2 6 1 
21 
7 
30 
180 
28 
1« 6 10 
116 
13 557 
23 
6« 
27 3 
θ 
7 
2 
2 
6 
2 
5 
4 
3 
33 
5 1 
116 
85 
4 1 0 3 
26 
15 
54 
116 
9 0 9 
2 8 5 
6 2 3 
5 5 5 4 3 9 
5 4 
15 
eu 
10 
î 9 6 
2 4 
2 2 4 
76 
7 7 6 
! 
2 1 1 
108 103 
02B 
2 5 1 
76 
4 
22 2 4 
330 
7 
19 4 
15 
42 6 
3 8 0 
46 
4 6 
31 
s'­ÎAfln­
­ A H I N O I P S 
108 
842 8 1 1 
574 
262 502 
6 2 0 
6 3 0 
706 
2 8 8 
542 
9 8 0 44 
318 
845 2 
2 0 8 
92 
119 
336 11 
7 
22 
35? 
428 
2 1 
4 1 
1 
24 
1 
1 
] 
3 
0 0 9 
2 8 3 289 
73 1 
8 7 9 4 
3 3 0 
76 5 
118 
7 0 1 
7 5 2 
2 5 3 1 
24 
7 0 37 
55 
229 
3 0 
6 4 
229 
48 
17 
13 g 
185 6 
2 4 12 
179 
4 4 
• 
· ) Anmerkungen ru den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICCC 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1 0 3 0 
1C31 
1C22 
1C40 
MASCH 
CEN EE 
SuFGÌf 
OCl 
CC2 
CC2 
CC« 
CC5 
C22 
C28 
C3C 
C32 
C2« 
C36 
cíe C«2 
c;6 c;e C62 
2C8 
216 
268 
350 
«CO 
«C« 
6C« 
7 3 2 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C22 
1C«0 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
226 
177 
;e ; 4 
«c 1 
3 
NEN U RC­EÍU 
ces 
6 ε ; 
4C3 
266 
7 3 ; 
C78 
2 
1C3 
C50 
Janv 
France 
i « 
4 1 
13 
12 
5 
.APPARATE 
CCER 
3 1 6 
165 
125 
615 
262 
12 
. 5 
«53 
er­Décembre 
Be lg . ­
42 
36 
; ; 4 
1000 
L u x . 
242 
« « 5 
757 
513 
«6C 
« a 
. 276 
F.ERC­CCER S 
kg 
N e d e r 
46 
3« 
12 
IC 
7 
and 
257 
0 1 3 
263 
7 5 « 
E58 
6« 8 
2 
2 
6 « 1 
Ì ■ I 
QU AN TITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
65 
« 7 
21 
2 1 
15 
6 0 « 
630 
9 7 « 
C56 
91C 
120 
. . 798 
1E INBRUCHAR8EITEN, 
TIEFBOHRLNGEN.RAMMEN. 
, SELBSTFAHRENC, AUF GLEISKETTEN 
H E N E N FAHREAR 
26 
; 3 
25 
6 
16 
2 
7 
1 
113 
EC 
1 2 
2C 
2C 
1 
111 
565 
8 1 1 
CIC 
367 
C58 
327 
ICC 
2C2 
563 
3 3 1 
146 
3C2 
616 
41C 
263 
135 
«9 
30 
157 
6 5 « 
6 
27 
; 5 ; 
2 S's 
6 6 5 
52« 
565 
5 2 5 
2«6 
135 
289 
F L A M E F M A S C H N E N 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
026 
C20 
C22 
C2« 
C26 
C36 
C56 
c;e 216 
276 
266 
350 
«CO 
«C4 
624 
7 2 2 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C32 
1C40 
ANCEflE 
SELBS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
0 3 4 
C36 
C38 
C42 
C48 
c;e C6C 
C62 
2 1 6 
4C0 
4C4 
732 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
* 
ί 1 
6 
6 
« 
12 
1 
42 
22 
2C 
15 
4 
2 2 « 
2c ; 
37« 
255 
2 4 « 
2«7 
85 
256 
20 
7C 
77 
230 
i ; c 
7 
63 
72 
22C 
42 
5 4 « 
21 
3C 
732 
6 7 1 
;co 372 
7«0 
563 
«62 
1 
156 
G E M E T E F 
FAHREND, Ν 
17 
6 
4 
2 
21 
10 
3 
I 
18 
2 
69 
51 
36 
27 
16 
« 7 1 
C25 
257 
C«2 
254 
766 
175 
7 5 1 
139 
131 
256 
31C 
637 
179 
IC 
4C6 
7 
C67 
16 
C63 
««5 
188 
255 
565 
220 
76 
615 
TIEFECERGERAETE 
CC 1 
CC2 
1 452 
275 
7 
1 
2 
1 
15 
9 
6 
5 
-
LNC 
3 
; 
11 
« 6 
6 
1CHT 
1 
1 
« 
2 
-ï 
. 
15 
ICC 
267 
67C 
«c; 
2E6 
62 
1 « 
; « 5 
«ce 2 « 
3 « « 
2 7 
« 3 5 
2 ; 2 
164 
1«2 
7 6 1 
27 
. 5 6 1 
5 
1 
; ί 2 
1 
2C 
13 
6 
6 
« 
GRADER, 
a 
3 2 3 
63 
9 6 5 
6 4 1 
«SC 
2 IC 
127 
165 
12 
. 673 
656 
592 
7C6 
576 
7C6 
. a 
128 
3RC-
AUF 
. 
1C5 
1« 
« ; 6 
358 
657 
. «; . IC 
1« 
a 
, 7 
a 
. . «SC 
. 15 
256 
576 
263 
275 
766 
. 7 
156 
2 
1 
1 
7 
« 2 
"3 
1 
2 16 
a 
723 
71C 
200 
6«5 
6 
23 
655 
10« 
.1 7 
55 
565 
216 
;c6 
e«9 
t ; 9 
5 « 1 
6«8 
a 
a 
116 
SELB 
565 
a 
6 6 « 
7C« 
275 
« 2 1 
. 5 
. «6 
;c 
26 
sei 
3C 
161 
515 
2C8 
7C7 
636 
; ; 3 
;e 
Wiãll 
I 
1 
1 
2 
6 
4 
2 
3 
1 
578 
a 
6 6 1 
CC6 
« ; i 
695 
«« 2 4 1 
16 
1 
2 
. . 172 
a 
. . C71 
. 56 
2 19 
716 
5C3 
3 2 1 
159 
a 
172 
225 
' 
4 
2 
IC 
1 
« 
1 
1 
28 
19 
6 
8 
6 
SCHNEERAEUHER 
CDEP RAECERN, 
57« 
2 7 1 
. 5«9 
767 
1«C 
21 
76C 
3C2 
20 
52 
35 
2 « 6 
a 
2 
31 
. a 
a 
. 669 
. a 
123 
275 
9 6 1 
«13 
3 8 1 
C32 
. a 
33 
STFAHREND 
2 
5 
« 1 
1 
; 6 5 
6 0 5 
a 
« 9 9 
«59 
579 
85 
27 
20 
2« 
a 
151 
. 7 
1« 
. 22C 
. 1«6 
5 
a 
168 
;εο 
127 
453 
2 1 2 
£66 
2 3 « 
. 7 
17 
1 
1 
23 
2 1 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
13 
8 
« « I 
503 
563 
939 
. 530 
892 
2 « 6 
6 1 « 
. «8 
«5 
58 
22 
109 
30 
357 
968 
535 
4 3 3 
2 9 5 
9 0 4 
30 
. I C 9 
812 
376 
6 2 1 
. 869 
169 
. . a 
a 
. 2 1 
23 
. a 
72 
. . 9C« 
1« 
. 383 
2 6 1 
677 
58« 
« 9 0 
190 
72 
. 23 
1NBRUCHARBEITEN, FAHRBAR 
2 
162 
18« 
12 
3Ϊ 
357 
3 ; i 
«6 
«6 
15 
. • 
3 3 1 
2 0 
15 
5 
2 
2C 
7 
3 
1 
13 
2 
73 
«« 29 
28 
12 
828 
7 3 0 
590 
. 502 
766 
112 
159 
89 
111 
212 
286 
837 
. 10 
3C7 
. 302 
16 
CC7 
952 
6 5 1 
302 
9 0« 
« 4 9 
61 
337 
759 
38 
I t a l i a 
23 
18 
5 
« 3 
626 
4 0 8 
220 
2 8 « 
185 
2 9 « 
. 96 
6 « 0 
NICHT 
8 
2 
5 
3 
2 
1 
25 
16 
8 
8 
« 
2 
« 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
« 1 8 
716 
«9 
0 3 « 
. 976 
52 
« 0 5 
. 30 
«8 
49 
13 
50 
. . 139 
49 
. 197 
715 
« . 115 
113 
2 6 8 
a«5 
6 0 6 
560 
189 
139 
50 
2 8 2 
1 
26 
187 
5aa 
10 
18 
30 
«9 
« 2 
aos 
327 
« 1 7 
496 
922 
a 2 4 
646 
98 
. -
63 
2« 
12 
396 
, 393 
19 
305 
3« 
9 
26 
24 
. . . 99 
7 
193 
, 1 
6 1 9 
« 9 « 
125 
009 
7 9 1 
17 
99 
137 
21 
■ Κ v r », 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ICCO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 « 0 
8 « 2 3 
f C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΗΔ 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 4 1 
2«5 
56 
93 
67 
2 
MAChINES C SOL SCNNETT 
CHASSE 
8 « 2 3 . 1 2 «1 PELLES OU SUP 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
005 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 « 
0 3 6 
036 
0 « 2 
0 5 6 
058 
0 6 2 
208 
2 1 6 
268 
390 
« 0 0 
« 0 « 
6 0« 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
L I B A N 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
526 
0 0 6 
530 
284 
532 
422 
« 54 
309 
F rance 
55 
72 
27 
26 
17 
EXTRACT ΙΟΙ 
ÍS DE 
­ N E I G E 
«C2 
056 
3«5 
«e3 
959 
32 
2 
3 
825 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­
56 
«6 
5 
9 
6 
1 TERRASS 
BATTAGE 
L u x . 
164 
889 
296 
C87 
352 
7 
. . 198 
3MEN1 
Nieder 
( 4 
47 
17 
16 
12 
land 
665 
«13 
«52 
83« 
13« 
2 3 1 
2 
3 
3β6 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
7e 
«7 
31 
3C 
2« 
677 
334 
342 
560 
366 
25 
757 
EXCAVATION FCRAGF 
CHASSE­NEIGE SAUF 
MECANIQUES ET EXCAVATEURS, AUTOMOE! 
ROUES NE POUVANT CIRCULES SUR R A I L S 
«9 
10 
3 
36 
θ 
18 
■a 
1 
12 
1 
1«8 
107 
«0 
39 
23 
8 4 2 3 . 1 4 » ) BULLOCZERS, 
OCl 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 5 6 
050 
2 16 
276 
288 
390 
«CO 
«0« 
6 2 « 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
L I B Y E 
GHANA 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 2 3 . 1 9 * l AUTRES OU DE 
CCI 
002 
003 
OC« 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 « 
0 36 
0 3 3 
0«2 
o«a 05Θ 
060 
062 
216 
« 0 0 
« 0 « 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
R A I L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSUAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAFON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 
2 
1 
7 
10 
6 
20 
2 
61 
20 
30 
30 
7 
0 0 « 
6 1 3 
28« 
522 
365 
0 6 1 
« 2 5 
2 0 1 
«C9 
515 
2 0 3 
169 
2 2 « 
322 
333 
216 
52 
136 
11 
199 
872 
13 
28 
977 
2 0 3 
7 8 9 
« 1 « 
296 
595 
228 
52 
6 7 0 
7 
2 
« 
2 
16 
IC 
7 
6 
« 
25 
268 
673 
55« 
110 
35« 
. 11 
38 
. 19 
2 3 « 
326 
21 
. . , , 275 
6 
28 
1 
0 2 2 
5«0 
«62 
813 
512 
28 
. 6 3 1 
t 
1 
6 
1 
3 
1 
3 
25 
16 
6 
8 
5 
658 
. 662 
626 
712 
733 
7 
76 
. «22 
«1 
. 2 
9 
. 68 
. . . . 0 6 2 
a 
. « 7 1 
787 
861 
526 
819 
2 6 5 
. . 57 
6 
3 
1« 
2 
« 
1 
2 
37 
27 
9 
9 
6 
725 
« 8 9 
. 6 5 9 
397 
313 
Π 
576 
«C9 
37 
65 
27 
167 
. 7 
31 
. . , 565 
a 
. 2C1 
C83 
2 7 0 
813 
7 7 5 
C29 
. . 38 
V C I T 
L E S , 
23 
1 
1 
1 
3C 
27 
2 
2 
2 
J R E S ­
I t a l i a 
«2 
31 
1 1 
IC 
6 
CL' 
SUR CHENI 
781 
8 « « 
292 
702 
088 
362 
6 3 6 
37 
34 
35 
l a 
75 
. 11 
603 
. . ­
511 
6 1 9 
892 
8 06 
182 
11 
75 
ANGUECOZERS ET N I V E I E L 5 E S AUTOMOBILES 
8C2 
2 1 1 
1 11 
198 
9 5 5 
737 
3« 
«C9 
2« 
21 
65 
2 «9 
121 
17 
33 
13 
103 
12 
6 0 8 
57 
22 
273 
105 
2 7 7 
828 
« 9 3 
51« 
190 
2 
1«« 
FSRAGTD 
25 
13 
3 
3 
21 
15 
« 
37 
2 
129 
66 
62 
62 
20 
8 « 2 3 . 2 0 MACHINES CE 
OCl 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
2 
163 
2 0 5 
29 3 
9 2 9 
228 
019 
170 
«60 
385 
201 
726 
2 5 1 
602 
191 
16 
262 
14 
350 
39 
9 1 « 
«65 
819 
646 
145 
9 8 0 
29 
« 7 2 
1 
« 
9 
19 
7 
12 
12 
1 
a 
660 
105 
650 
955 
86« 
. 3 4 « 
, . 15 
. l i a 
. . , . , 848 
1 1 
9 2 Ï 
502 
370 
132 
oca 222 
a 
12« 
1 
2 
2 
2 
IC 
4 
6 
6 
2 
C65 
. « 2 6 
786 
«29 
324 
3 
. 5 
26 
«3 
635 
22 
218 
99 3 
7C5 
2ee 2 5 6 
«C« 
31 
2 
• 
D ' E X T R A C T I O N , DE T SOL , AUTOMOBILES,Ν 
1 
2 
6 
1 
5 
2 
172 
«0 
5«C 
5β5 
97« 
. 173 
. 2« 
29 
. . 16 
. . . 9 4 9 
. 67 
9 76 
737 
239 
223 
206 
16 
SONDAGE ET Df 
6C9 
967 6 1 3 
2 
1 
1 
1 
4 
11 
5 
5 
1 
C66 
. 21C 
4C3 
573 
236 
36 
222 
« .! 2 
. . 1 7 ; 
. . 0 3 3 
. 143 
1 C 7 
255 
652 
677 
5 0 1 
. 175 
FORAGE 
75C 
" 
2 
6 
■> 
1 
1 
1 
537 
9«6 
a 
5 7 1 
6«2 
866 
3« 
«7 
2« 
16 
S3 
. 17 
2 ! 
1C3 
269 
12 
2C5 
331 
099 
732 
591 
C75 
12« 
17 
6 
« 2 
5 
20 
12 
8 
8 
2 
22Θ 
6 0 3 
537 
929 
293 
_ . . a 
8 
1 
. . 13 
. 5 « ! 
28 
547 
732 
297 
«35 
«19 
301 
13 
3 
11 
6 
7 
« 
3 
1 
36 
24 
1 1 
11 
5 
1 
3 
2 
2 
É R Pouv!LvV,! , /n i ; i V"M'Í 
5 
22 
1 77 
30 
75 
3 10 
2 1 1 
1C7 
1C7 
31 
269 
68 
22 
12 
2 
20 
11 
3 
27 
2 
1C5 57 
«7 
«7 
16 
1 
9«1 
97« 
0 2 0 
063 
590 
123 
5«1 
101 
15B 
533 
227 
602 
. 16 
212 
9 2 Î 
39 
657 
83 7 
990 
8­39 
595 
101 
13 
231 
««7 
1«8 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
1 
«ce 
313 
095 
320 
6 8 1 
127 
«8 
6« 3 
LLES 
640 
255 
« 2 
562 
812 
45 559 
8 
35 127 
16 
29 
i 52 
136 
199 
9 6 7 
7 
. 304 
8 0 0 
4 9 9 
3 0 1 
08 3 
587 
189 
52 
29 
572 
2 
43 
189 
3 7 0 
15 
22 
105 
. 12 
. 12 
313 
a 
a 
382 
0 4 7 
8 0 6 
24 1 
2 1 9 
5 1 2 
2 2 
­
(N 
149 
37 
23 
4 0 9 
. 189 
6 
5 3 8 
2 8 0 
17 
111 
24 
. . . 50 
14 
372 
6 
227 
6 1 8 
6 0 9 
543 
1 4 1 
16 
50 
143 
138 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lä­ndcr­
schlussel 
Code 
pays 
CC3 
CC4 
c c ; 
C22 
C28 
030 
C34 
C36 
C28 
C42 
c ; 6 
CC2 
2 12 
2 16 
2«6 
«CO 
«c« 62« 
732 
5 ; e 
ICCO 
i c i o 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C2 1 
1C22 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
IC 
3 
6 
6 
3 
< 15 
3 32 
130 
5 17 
13 
620 
146 
t) 
535 
25 
2 
4 J 
24 
2C 
1« 
488 
12 
6 2 
4 1 
222 
567 
e e s 
764 
37« 
3C2 
14« 
15 
24 
4« 
» N F A E N G E K l i E N 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
cc; C22 
C30 
C32 
C36 
c;e C62 
«CO 
ICCO 
I C I O 
u n 
1C20 1 
1C2C 
1040 
; c 
61 
9 
316 
15 
41 
2C1 
33 
2 
63 
e 
31 
E55 
450 
41C 
3 12 
2 4 « 
26 
71 
F rance 
; t 
527 
3C 
3CC 
246 
, 17 
2CC 
. 2
. . . . 6 ( 7
2 
. 4 
. 
2 «36 
778 
1 6 6 1 
1 6 5 8 
7 6 ; 
a 
. . 3 
. 6 
. i ; i 
6 
. . a 
. . . IC 
n ; 
π ; IC 
IC 
a 
a 
­
1000 
Be lg . ­Lux . 
34 
4 7 1 
2 5 
6 
. . . 13 
. . . . . . . 12 
. . a 
« 75C 
759 
3 1 
31 
19 
. . . • 
1 
. . 53 
1 
6 
1« 
. a 
63 
. « 178 
95 
63 
20 
20 
. 63 
kg 
N e d e r l a n d 
194 
1 1 
23 
1 
. 139 
. 1
. . . . « . «62 
10 
. 32 
­
1 2 2 6 
555 
672 
669 
16« 
« . . " 
3« 
22 
6 
63 
3« 
29 
29 
22 
a 
­
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
« 1 
3 
3 
2 
5«0 
. 60 
«1 
17 
3 66 
6 
21 
666 
25 
. 1« 
. 13 
1« 
9 2 2 
. 62 
2 
• 
592 
397 
195 
068 
116 
112 
15 
. 1« 
«0 
55 
9 
. 6 
. 90 
33 
2 
. 8
8 
2 5 3 
110 
1«« 
136 
92 
. 8 
I t a l i a 
16 
1«0 
. 1«7 
a 
6 
1 
16 
68 
. . 27 
2« 
3 
. 705 
a 
. 3 
222 
1 539 
3 1 4 
1 2 2 5 
9 4 8 
23a 
28 
. 24 
27 
9 
. . 38 
. 13 
97 
. . . 
7 
190 
«6 
1«« 
117 
110 
26 
< 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
CC3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
028 
030 
0 3 « 
0 3 6 
038 
042 
0 5 6 
0 6 2 
212 
216 
248 
«00 
« 0 « 
6 2 « 
732 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10«0 
8 « 2 3 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
005 
022 
0 3 0 
0 3 2 
036 
0 5 8 
062 
« 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 « 0 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOW 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
2 
2 
5 
20 
6 
13 
12 
6 
758 
189 
305 
262 
16 
650 
67 
57 
517 
13 
12 
«7 
10 
12 
1«« 
9 1 1 
52 
173 
129 
3«1 
3 6 « 
8 6 8 
«96 
7 « 3 
6 3 0 
352 
1«6 
13 
6 1 
F rance 
1 
2 
5 
1 
4 
4 
2 
» I ROULEAUX COHPRESSEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
«3 
82 
16 
38 1 
1« 
3« 
2 1 « 
33 
10 
«6 
10 
5« 
9 « 3 
536 
«C6 
3 « a 
258 
4 
56 
51 
6 3 2 
9a 
813 
168 
. 32 
248 
. 12 
. 1
. . 2e3 
7 
a 
11 
. 
5 7 4 
3 9 4 
; e o 
564 
262 
4 
, 4 
13 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
IC8 
619 
«6 
15 
i 
2 
. a 
a 
a 
. . , 61 
a 
a 
. ­
1 6C2 
1 523 
79 
79 
16 
. a 
■ 
SANS MOYEN DE 
5 
142 
6 
. . . . . . 17 
170 
153 
17 
17 
. a 
a 
2 
a 
139 
1 
8 
2 
a 
«6 
a 
1 
198 
1«1 
56 
11 
10 
«6 
1 
1 
1 
« 6 1 
1« 
60 
3 
1 
50 
8 
. . . « . 853 
«5 
58 
­
9 4 1 
8 1 4 
127 
119 
122 
8 
. ­
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
2 
1 
7 
2 
5 
5 
3 
PROPULSION 
2 
. 47 
25 
a 
a 
. . 19 
94 
50 
44 
44 
25 
à 
548 
147 
«3 
13 
« 5 « 
16 
53 
0 2 1 
13 
«Ö 
« 1«4 
516 
173 
10 
8 0 1 
2 9 0 
5 1 1 
145 
6 0 1 
326 
146 
4Ö 
26 
77 
16 
7 
115 
33 
10 
10 l 
2 9 8 
126 
172 
162 
125 
10 
I t a l i a 
1 
3 
2 
1 
9 1 
4 7 5 
3 5 1 
26 
1 
10 
2 4 0 
. 7 
9 
4 
198 
a 
1 0 
3 4 1 
0 4 6 
8 4 7 
199 
8 3 6 
62 7 
14 
9 
8 
13 
a 
53 
ï 97 
a 
a 
a 
16 
183 
6 6 
1 1 7 
1 1 4 
9 8 
4 
SEIBSTFAKRENC 8 4 2 3 . 3 9 » I AU^RÇS HACHIN ES D ' E X T R A C T I O N , DE TERASSEMENT, D ' E X C A V A T I C N 
ANDERE GERÍETE FUER ERO­ UND S T E I N E R U C H A R B E I T E N , NICHT 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C28 
C3C 
C32 
C 36 
C38 
C42 
C'.6 c;e cec 
268 
4C0 
4C« 
732 eco s;« 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
CCI 
0C2 
CC3 
CC« 
cc; 
C22 
C 30 
C3« 
«CO 
732 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
575 2 360 
7C6 
; 116 
1 C17 
5 3 9 1 
9C 
763 « 
9 
6 59 
1 112 66 
I 18 
304 
2 
97 
« 2 1 7 
29 
53 
î 
22 
23 2 2 6 
IO 172 
13 c ; « 
12 « 8 0 e c«« 
1 1 7 
4 3 5 
lei­n i 
3 ; t 
895 
1 17 
; 6 3 
«66 
162 
« 5 5 
7 
3 7 5 
i i ; 
5C5 
555 
6C 
«62 
2 17 
227 85 (4 45 
89 
. 161 
146 
40 
1 IC 
, • 
. 36 
. . . 
. 13 
36 
27 
335 
. 1 4 6 2
6 
57C 
20 
6 
1 
35 
72 
. . 2 5 9 
a 
. 49 
e 09 
1 6 2 1 
283 
a 
ÎÎ 
10 
19 
4 
365 
7 03 
3 
5« 
. 2
8« 
«08 
50 
29 
2 0 « 
3 3 3 
85 
296 « 
6 
10 
197 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0«2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
268 
«00 
«O« 
732 
aoo 
9 5 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
CIVERS NC 
12 5 6 9 
3 see « 6 1 
336 
62 
« 266 
2 666 
1 676 
1 666 
1 2CC 
12 
45 
15 
276 
46 
1<2 
;ei 
34C 
241 
241 
24C 
1 639 
1 «35 
2C« 
183 
146 
161 
96 
2 e«3 
1 829 
1 Cl« 
755 
7C3 
259 
30 
16 
1 
2CÎ 
61C 
«C2 
2C6 
2C8 
1 
«17 
1 
5C9 
«6« 
«5 
«5 
«5 
SCFNEERAEUMER, ALSCENOMMEN 
CC 1 
CC2 (C3 
CC« CC5 C,2 C23 C36 C38 C48 C62 4CC 
li 45 2C 256 15 
44 
5C 
76 
SCHNEERAELMkAGEN 
2 
16 
32 
15 
25 
38 
1 
« 531 2 784 1 747 1 608 1 172 84 56 
27 69 1 162 
116 90 283 162 
1 7 
1 922 1 3 74 548 5«B 5«0 
15 30 « 
ii 
«9 
26 
16 
22« 
9 
«8« 
1 224 
616 
608 
59 8 
397 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
1 623 1 934 794 6 525 1 068 6 667 
132 1 668 18 24 1 784 3 780 
65 315 239 28 32 8 40 5 24 316 10 40 
37 931 14 146 23 765 23 115 14 274 36 592 
723 109 664 828 690 85 376 
14 266 949 47 45 «9 
ί 073 22 212 6 «0 
19 «13 5 525 13 668 13 743 7 360 2 1C3 
459 
206 01« 60 190 
3 9« 
«3 
3 0 0 
, 9 0 1 
9 
7C6 
1« 
17 
2 
1«1 
2C8 
. . 1 9 0 
. . 9a
I 
1 
2 
1 
2 29 
76 7 
222 
1 71 
102 
33 
93 
8 
2« 3 
596 
IR 
2 70 
. 28 
29 
3 / 7 
SONETES DE BATTAGE 
744 
108 
636 
6 2 « 
3 7 « 
12 
FRANCE 
_ B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 « ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 « CANEHARK 
« 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
001 
002
1020 
1021 
1030 
316 
3«4 
1 032 2 422 152 379 664 83 436 18 
5 883 4 266 1 617 1 610 1 156 
130 20 645 
83 222 
1C9 796 313 313 310 
143 7«0 «C3 396 3C« « 
1 62 
282 
1 
557 618 339 339 5 
3 633 2 2 54 1 3 79 1 189 1 C87 
190 
ICI 22 
126 2 2 65 1 
1 320 1 251 69 69 69 
8 289 2 389 5 900 5 573 4 075 29 296 
61 182 630 
149 171 397 82 7 18 
904 222 682 682 657 
92 144 257 746 
179 
202 18 
20 
27 
763 
2 
3 «53 
1 238 
2 215 
2 212 
1 «23 
1 
1 
10 
369 
113 
CHASSE-NEIGE, AUTRES QUE LES VOITURES CHASSE-NEIGE 
COI FRANCE 
002 8 E L G . L I J X . 
0 0 3 FAYS-eAS 
0 0 « A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 8 YCUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
« 0 0 ETATSUNIS 
36 
32 
37 
50 3 
27 
«1 
113 
2C8 
35 
2C2 
1« 
1 0 9 2 
2 2 3 
12 
25 
«6 
î 
I 
36 
31 
1 
1 
29 
15 
I 
111 
«7 
25 
202 
1« 
939 
9 2 
593 
3 7 9 
2 1 « 
207 
" ? 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4C4 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
I C 4 0 
MÍECH 
FFLUE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C Î 2 
C28 
C30 
C24 
C36 
C28 
C42 
C48 
4C0 
7 3 2 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
1020 1C21 
1C40 
«Fu e e 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
0 2 8 
C20 
C32 
0 3 4 
C36 
C42 
C48 
c:o 400 
4C4 
7 3 2 
ICCO 
I C I O 
1 0 1 1 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C40 
Sit­, 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
CC« 
CC5 
C22 
C28 
030 
0 54 C28 
CS8 
4C0 
4C4 
ICCO 
I C I O i e n icio 
1C21 
1C40 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
17 
«71 
356 
C7« 
ce; 2C2 
9 
U . ÍFPARA7 
Janv 
France 
. 
215 
1 5 t 
63 
62 
34 
­
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
71 
;c 22 
22 
11 
kg 
N e d e r l a n d 
17 
i e ; 
4« 
141 
141 
4C 
• 
■ I l 
Q UΑΝ Π TÉS I 
Deutschland 
(BR) 
. 
677 
60 
BIB 
Θ09 
97 
9 
Z.BODENBEARBEITUNG U.PFLANZENPFLEGE 
: E U L E R A R I 
1 
« 1 
2 
2 
2 
685 
; « 2 
Π « 
59« 
37 
56 
372 
4 9 1 
375 
17 
65 
2 1 
45 
2 1 6 
47 
762 
5 7 5 
(CE 
760 
4 3 9 
17 
1 
11 
1 
. 528 
8 
128 
­ ; 25 
2 5 1 
1C2 
. 15 1 
16 
. 212 
28 
4 6 7 
655 
765 
7 6 7 
« 9 3 
1 
1 
1 
Í F . V I E L F A C K C E R A E T E , 
1 
1 
2 
1 
2 
11 
c 
5 
; « 
'FLAN2­
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
424 
56 
190 
742 
315 
342 
44 
24 
546 
671 
2 0 
66 
9 
26 
2 6 1 
180 
199 
256 
777 
« 8 1 
4 3 6 
1C3 
5 
. 39 
­UNC 
766 
336 
53 
25C 
103 
63 
5C 
5 
C60 
87 
78 
179 
17 
231 
650 
5 6 1 
«56 
2 6 6 
£« 
1 
1 
; 2 
2 
2 
2 
65 
678 
8C9 
2C7 
1 IC 
29 
a 
18 
518 
12 
77 
. . 239 
lee 55 
6 ' 3 
5 5 7 
6 ( 6 
6 8 3 
C ÍS 
. . 2 
225 
«4 
1C8 
396 
376 
16 
16 
5 
a 
■ 
HACKMASCI­
157 
166 
187 
34 
12 
9C 
721 
6C6 
I I S 
n ; 1C7 
Ρ 1KIERMASCHI .EN 
CUENGEPSTPEUER CCER­
CC1 
C02 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C30 C34 
C28 
4C0 
1GC0 
1010 
I C H 
1020 
1C21 
1C40 
2 
2 
t 
5 
166 
130 
5 5 1 
; cc 7 1 
25« 
36 
6 2 « 
59 
6 
412 
4 1 7 
556 
5 9 2 
577 
4 
ANC.MASCHNEN U! 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C2« 
ι;ε 
78 
80 
61C 
2 2 5 
236 
46 
1 
1 
3 
3 
u.z. 
. 133 
22 
SSC 
6« 
4C 
1 
1 
1C3 
1 
1 
3« 
­
576 
79C 
169 
166 
146 
1 
242 
36 
152 
IC 
««2 
4 2 1 
{i 
IC 
­
«ERTEILER 
. 127 
5 3 5 
627 
«5 
226 
2« 
3 2 1 
27 
5 
965 
3 3 « 
63« 
63C 
62C 
« 
36 
. 377 
2S2 
; 1« 
. 6 
6 
695 
671 
25 
29 
26 
­
EOCENEEAReEIT 
. 63 
2C 
565 
161 
76 
8 
66 
. ■a ­
« ί 
IC 
< 
56 
IC 
. 335 
1 
65 
6C 
a 
11 
a 
. . a 
. • 
555 
403 
156 
156 
156 
. . • 
2 
1 
1 
1 
INEN,EGGEN 
25 
2 0 
. 251 
15 
12 
6 
. 12 
165 
4 
2 
. . . . -
5 2 1 
317 
2C4 
2C2 
167 
. . 2 
35 
23 
a 
526 
. 21 
15 
2 
62 
1 
76 
7 t 
. 
852 
59 C 
261 
le i 101 
61 
2 
3 
4 2 ; 
21 
1C 
2 
146 
-
tee 
449 
159 
159 
155 
-
2 
ί 
2 
1 
1 
1 
1 
388 
« 62 
. 1 
2 
9 « 1 
3 89 
362 
1 
66 
a 
«9 
. 9 
2 7 8 
« 5 « 
8 2 4 
820 
762 
. . 4 
6 1 8 
11 
H O 
a 
59 
6 1 5 
4 
24 
5 1 8 
345 
4 
1 
8 
9 
20 
. 98 
4 6 4 
798 
6 6 6 
6 4 9 
9 9 4 
. . 18 
8 1 0 
150 
34 
. 18 
20 
34 
2 
875 
85 
. 5« 
-
C88 
012 
0 7 6 
075 
0 1 5 
1 
9« 
a 
58« 
. . . . 106 
. 2 
787 
678 
109 
109 
106 
-
.L .PFLAN2ENPFLEGE 
36 
1« 
153 
3« 
153 
5 
2 
1 
3 
, . . 22 
I ta l ia 
. 
119 
88 
30 
30 
20 
-
18 
23 
13 
82 
«1 
4 1 
19 
19 
16 
6 
594 
2 
14 
4 8 9 
. 5 9 3 
. . . 153 
, 3 
1 
19 
18 
. 2 
1 9 0 9 
1 0 9 9 
8 1 0 
789 
746 
5 
. 15 
6 7 5 
32 
1 
120 
. 2 
. . 10 
a 
1 
14 
17 
8 7 1 
8 2 7 
44 
«3 
12 
1 
32 
. 55 
198 
a 
« a 
«5 
1« 
1 
3«9 
285 
65 
65 
6« 
-
50 
. 2« 
« 0 
. . 8 
■ F 
NIMEXE 
M> Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
«C« 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 4 2 4 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
ENGINS AGRI 
CULTURE YC 
3 4 2 4 . 1 0 CHARRUES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
02Θ 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0«8 
4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 2 4 . 3 0 j r ø . . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
048 
0 5 0 
4 0 0 
«0« 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 2 4 . 5 0 SEMOI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
038 
058 
4 0 0 
4 0 « 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
2 
1 
«1 
389 
6 3 7 
7 5 2 
738 
« C l 
1« 
,8bÌi 
TOU! 
5«8 
« « 8 
12« 
5 3 5 
«6 
îoo 89« 
323 
2«0 
12 
76 
1« 
56 
2 2 0 
61 
718 
7 0 1 
C18 
0 0 « 
6 « 6 
6 
8 
France 
1 
376 
2 « 0 
136 
136 
81 
ET HORT AUX Ρ PE 
SYSTEHE 
. «38 
13 
113 
«4 
24 
228 
75 
10 
1 
13 
. 214 
51 
1 2 3 0 
6 07 
6 2 3 
622 
338 
. . 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
! 
127 
79 
46 
46 
37 
• 
r­afciî ΐτ 
: 
19C 
. 32 
1C8 
346 
330 
16 
16 
9 
. a 
-
N e d e r l a n d 
39 
195 
52 
1«3 
1«3 
3« 
'mihi 
46 
9 
293 
1 
66 
53 
8 
a 
. a 
. < 
4 7 6 
3 50 
121 
127 
127 
a 
-
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
. 
«19 
75 
3«« 
330 
187 
1« 
V^PuM 
[ 
1 
1 
1 
.Mm6«H I l imh§ ) , T I , , p*T E U R S HCUE£ 
1 
1 
3 
1 
1 
10 
6 
4 
4 
3 
«62 
60 
251 
02« 
4 5 6 
569 
29 
16 
316 
366 
38 
11« 
15 
«2 
308 
173 
38« 
6«8 
2 5 2 
396 
37« 
0 19 
5 
1 
17 
40 
8 7 1 
1 7 9 3 
3 1 0 
116 
21 
8 
9 6 8 
25 
104 
. , 245 
173 
213 
4 8 9 2 
3 0 1 4 
1 678 
1 8 7 7 
1 130 
1 
1 
1 
133 
24C 
191 
«3 
i : 
«9 
l ï 
68B 
607 
81 
81 
te 
ÍS PLANTOIRS ET REPICUEURS 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
762 
50« 
160 
835 
98 
172 
53 
18 
9 « 3 
101 
«5 
326 
26 
0 6 3 
3 5 8 
7 0 « 
6 5 « 
2 8 9 
«9 
198 
33 
716 
75 
1C6 
3 
8 
9 0 
6 
74 
• 
1 317 
1 022 
2 9 4 
292 
2 1 4 
1 
216 
55 
156 
2 
2 
. 3 
2 
7 
­
«92 
«73 
19 
19 
12 
­
26 
13 
2 82 
22 
9 
4 
1 
7 
94 
10 
2 
. . 1 
a 
4 6 9 
342 
127 
127 
117 
a • 
34 
35 
7 5 9 
a 
34 
15 
2 
54 
6 
44 
81 
1 069 
8 2 8 
241 
194 
111 
4 7 
8 4 2 4 . 7 0 EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS 0 ENGRAIS 
0 0 1 
•002 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 « 
038 
« 0 0 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­aAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
2 
6 
6 
170 
95 
568 
825 
55 
175 
29 
505 
«6 
25 
9C« 
11« 
790 
789 
7 6 1 
1 
9 1 
1 842 
1 6 9 1 
35 
155 
27 
266 
23 
13 
4 350 
3 8 5 9 
« 9 1 
« 9 0 
«7« 
1 
β " * ­ β ° R4HuLRELÎKœ P*S.¿5ftfSE 
oo i 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
034 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
1 
1«« 
100 
136 
7«7 
260 
3 l a 
2« 
. 6« 
54 
1 357 
2 0 1 
128 
7 
3« 
«5Î 29« 
« 10 
5 
8 
1 
8C9 
76« 
25 
25 
2« 
. 
2 
4 
. 446 
16 
7 
2 
113 
a 
591 
4 6 6 
123 
123 
123 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
ÎVSR­Z.NÇ^ IPKTS!*U 
51 
. 6C 
6C 
IC 
12 
1 
47 
13 
2 4 6 
49 
178 
3 
28B 
1 
79 
ï « 613 
2 « 8 
2 3 0 
1 
61 
56 
10 
596 
369 
2 2 7 
22« 
157 
a 
3 
730 
6 
l i a 
81 
762 
1 
15 
301 
167 
3 
1 
12 
15 
30 
166 
«21 
935 
«86 
« 7 « 
9 « 9 
a 
12 
759 
10« 
68 
21 
29 
33 
6 
7 8 0 
86 
143 
039 
9 5 2 
087 
086 
936 
1 
118 
625 
. a 
a 
. 9 0 
7 
8«1 
7«3 
98 
98 
91 
I ta l ia 
a 
272 
191 
8 1 
6 1 
6 2 
OUR ΙΑ 
2« 
2 1 
14 
7 0 
«5 
25 
15 
15 
5 7 3 
22 
758 
6 6 9 
88 
27 
2 1 
2 178 
1 3 5 4 
6 2 4 
8 1 5 757 
7 5 1 
167 
4 
162 
3 
11 
. 2 1 
26 
1 146 
1 0 8 3 
6 3 6 3 
16 
16 
5 0 
194 
2 
3Ï 15 
4 
3 1 3 
2 6 0 
53 53 
49 
­OU SOL 
2 
2 
« 
. . 9 
44 
1 
18 
82 
. 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar­Dezember Janvier­Décembre p o r t 
Lande 
Schlüssel 
Cod· 
pay: 
1000 kg Q U A M TI TÉS I NIMEXE 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
( ' / 
( 6 3 
4CC 
4 ( 4 κ c c 
IC IO Η π 
1C20 
1C2 1 
IC ­C 
K 4 C 
( ( 1 
( C 2 
CC 3 (. (« 
( ( 5 
C22 
C26 
C 20 
C22 
G:« 
( 3 i 
C38 
C42 
C 4« 
Ci 2 
C64 
«CO 
4C4 
732 
ICCC ICIO IC 1 1 
1C20 
ic; i 
1C4C 
36 ice 
6 5 
:«9 
; T ; 
;39 
2C2 
3( 
.MASCHINEN 
ι esc ι C2e 
7;« 
3 162 
36C 
5 i ! 
25 1 
136 
3C 
1 7;6 
36 
2 15 
1C6 
64 
2C0 
16 
322 
15 t 
534 
151 
3 6 3 Cf 7 3 71 2 55 
5 5 
65 
1 36 
633 sc; 
2 65 
SI 
H l 
1 45 
232 
f I 
1C4 
5 1 
2C 
61 i 
16 
251 
156 
14 
5 15 
1 71 
346 
042 ESPAGNE 
063 BULGARIE «00 ETATSUMS «0« CANADA 
1 l i 
15 e 
1 7 
1 I 
12 
­
422 
233 
1 64 
13« 
i t e 
­
.eCCENBEARBEIT 
IE 7 
. 5 1
337 
5 
7 
2 1 
. . 22 
1 
1 
32 
a 
. . 12 
. 
6 75 
579 
ICC 
46 
52 
4 
55 
2 89 
. 1 2 5 0
ICC 
153 
13 
. . 2 71
le 27 
11 
. 135 
« 11 
a 
­
2 356 
1 693 
663 
5C9 
«87 
15« 
41 
6 
33 
13 
30 
­
. U . D G L . 
4 36 
32 
546 
. 183 
4 36 
166 
116 
30 
e32 
1 
186 
57 
64 
«0 
6 6 
6 
. 9 
3 262 
1 2 5 1 
2 C U 
1 9 0 5 
1 737 
106 
1«5 
1 1« 
31 
11 
9 
­
1 1C2 
. 12
1«3 
. 2 23 
. . . 20 
5 
. . , 6 
2 
. « 
1 718 
1 «57 
2 6 1 
255 
2 5 3 
6 
IOC0 
1010 
1C11 
1 0 2 0 
1021 
1030 
10«0 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 « 2 « . 9 0 P A R T I 
CCI 
'·,■>?. 
003 
0 0 « 
005 
'J 2 ? 
028 
0 3 0 
032 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0«2 
0 « 8 
0 6 2 
0 6 4 
4C0 
«C« 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10«0 
TRAVA 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
17 
32 
272 
57 
ι et 
367 
753 
766 
361 
32 
15 
32 
111 
5 7 
2 1C7 
1 696 
«11 
379 
143 
32 
21« 
181 
2 
«C 
551 
357 
233 
233 
165 
38 
38 
12 
ES C ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES POLR 
M L CU SOL 
1 
■J 
9 
6 
1 
2 
/ 
354 
57« 
99 5 
0 8 3 
453 
7 39 
280 
96 
20 
916 
59 
103 
«5 
« 1 
173 
36 
447 
17« 
73 
6 6 « 
« 6 « 
200 
570 
155 
22 7 
335 
255 
1 «27 
126 
ICO 
57 
22 
3 7« 
35 
. 6 
. 33 
. 363 
13« 
66 
3 3 9 « 
2 1«« 
1 2 5 0 
1 210 
6 2 8 
38 
1 4 5 
. 59 
2 7 0 
7 
IC 
2« 
. . 14 
2 
1 
16 
. . . 2 1 
-
5 7 2 
« 6 C 
5 2 
SC 
51 
2 
71 
2 1 0 
1 1 2 3 
2 2 7 
1 2 5 
1 1 
. . 1 3 « 
18 
1« 
7 
. 1 2 5 
2 
17 
• 
2 C 9 6 
1 6 3 1 
« 6 5 
3 2 6 
3C3 
1 3 3 
5 2 9 
2 7 
6 6 7 
. 9 8 
3 5 9 
1 « 8 
7 4 
2 0 
3 8 1 
4 
8 « 
1« 
« 1 
15 
29 
2 9 
12 
2 5 3 4 
1 3 2 1 
1 2 1 3 
I 1 6 9 
1 0 5 0 
4 4 
228 
145 
83 
33 
7 
609 
2 
I 
26 
1« 
MASCHINEN UNC APP/RATE IVI· E RNT EN ,CR E SCHE N , SI CHTE N, RE IN IGE 
' SCFTIEREN VCN LANDI..PRODUKTEN . STRCH­ UNC FUTTERPRESSE UNC _ 
R/SENMAEfER ÍUSC. MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE MLFLIEREI 
1 8 0 
1 7 5 
1 6 3 
5 
MAS.CHINES ET APPAREILS PCUR RECOLTE,BATTAGE,NETTOYAGE ET TRIAGE DES PROD. A G R I C O L E S . PRESSES A P A I L L E ET A FOURRAGE. TCNCEUSES A GAZON. EXCU. MASCHINES ET APPAREILS OE MINOTERIE 
R / S E N M i E f E R 
re 1 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C28 
c ­ ι . 
C 34 
C : 6 
«CO 
7:2 
CCC 
ICCO 
IC 10 
IC 1 1 
I C . o 
1C2 1 
1C30 . . . . . 
IC 3 2 
1040 12 . 12 
MAEFCASCHNEN UNC Í N E AL­MA EHk ERK E , KEINE RASENMAEHER 
TCNCEUSES A GAZON 
I 
I 
1 
4 
¿ 
< 6 
f 
f 
( 
3 3 3 
E Í 2 
1 2 3 
4 6 2 
6 li 5 
¡ 5 6 
4 5 5 
4 4 C 
55 1 
19 
2 7 1 
2 7 4 4 
3 6 3 
7C2 
6 H 1 
6 t 9 
32 5 
1 C 6 3 
7 
« 5 2 
1 C 9 1 
;cc 2C6 
14 
34 
44 « 5 4 
16 
6 
3 5 7 1 
2 6 Í 3 
1 3 16 
1 3 16 
7 5 5 
3e . ; 3 1 6 
1 7 5 
4C6 
4 7 
4 1 
36 
4 1 4 4 
1 
IC 
1 74C 
5 3 3 
1 2C7 
1 1 5 5 
1 C 3 5 
7 
3 6 « . 5 3 1 
6 « 
1 2 7 1 
2 « 
2 6 6 
2 9 
4 
1 6 6 
2 
-
2 7 ; c 
5 8 6 
1 7 6 4 
1 7 6 4 
1 ; S 6 
1 
1 
1 
6 
/ 4 « 2 
2 7 7 
4 2 / 
1 1 1 
. 5 15 
5 8 1 
21 H 
9 2 
4 4 5 
1« 
4 1 0 
2 3 
' 3 3 
3 4 9 
1 8« 
1 8 « 
751 
( ( 1 
CC2 
CC 3 
CC« 
c c ; 
( 2 2 
1 10 
C34 
C :t 
C ' t 
C42 
C<2 
«( O 
732 
1CCC 
IC 10 ie n 
1C20 
I I . 1 
1C4C 
1 4 4 7 
1 0 0 
ι 4 7 e 
3 7 3 6 
2 7 2 
6 Í C 
79 
2 ; 3 7 
156 
52 
6 I 
121 
5 30 
5 7 
<C5 
c e ; 
3 2 4 
2 0 0 
5 2 2 
122 
MA IFCFESCFER 
CC I 
CC2 
CC 1 
( C« 
CC5 
C22 
C30 
C32 
C34 
e i( 
L :­8 
C42 
C 5 II 
« C C 
1 C C C K 10 
IC 1 I 
1C2C 
1C21 
1C4C 
; «s; 
13 7«7 
30 
2C 740 
3 C96 
261 
! !9 
444 
534 
29 
155 
19 1 
72 
239 
45 53C 
«3 1C5 
2 62« 
2 7 53 
1 778 
72 
7 
6;2 
2 CC« 
123 
427 
5 7 
1 835 
91 
2C 
22 
1 1? 
4 36 5 6 
; (43 
2 766 
3 C57 
2 942 
2 425 
1 14 
6 7 76 
2 
1« 5C1 
<32 
346 
61 
41 
1 
2 
I 24C 
1 C93 
147 
147 
132 
7 
352 
f 7 
12 
11 
126 
3 
15 1 
72 
l t 
4 5 1 
3 1 5 
6 3 1 
see ' 5 9 
72 
15 
■ 
16 
1 6C5 
1 7 4 6 
;s ;s 47 
125 
71 
944 
21 
80 
1 I 5 6 6 5 
«2 
1 
161 
214 
214 
166 
2C7 
65C 
4(2 
37 1 
23C 
121 
565 
169 
356 
396 
396 
59 5 
22 
296 
210 
3 0 
25 
1 7«9 
1 379 
37C 
361 
272 
8 
C1C 
796 
21 
I« 
445 
777 
26 
22 
7 110 
5 826 
1 2a« 
1 28« 
8 39 
11 
23 
58 
2 
25 
7 
13 
52 
6 
5 
389 
131 
2C8 
208 
1«« 
98 
392 
22 
1 
39 1 
63 
40 
1 202 
666 
5 36 
5 16 
52 1 
2 018 
1 «83 
3 5« 5 
2 
001 
002 
003 
CC« 
005 
022 
028 
C30 
03« 
036 
«00 
732 
800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
ITAL IE 
R C Y . U M 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
O E ICCO M C 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 
1021 
1030 
1032 
10«0 
3425.15 
CCI 
002 
C03 
004 
CC5 
C22 
0 30 
0 3 « 
036 
033 
042 
C62 
400 
732 
1 0 C 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
749 
467 
280 
99 1 
048 
528 
972 
598 
740 
2 0 « 
8 3 « 
61 
103 
2 5 5 5 3 
11 5 3 « 
1« C58 
1« 0 5 3 
9 0 5 1 
1 
1 
5 
1 5 1 5 
12 
1 0 « 8 
1 799 
769 
« 0 9 
23 
32 
ice 
1 1 0 2 
« 2 
16 
e57 
373 
523 
361 
IC9 
12 
6 7 5 
3 1 7 
1 3 3 1 
6 3 
58 
«3 
6 
3 7 2 
2 
26 
2 0 « 6 
1 1 1 3 
1 9 3 3 
1 9 2 8 
1 5 2 7 
1 
1 
5 
10 
4 6 1 
l CC7 
1 2 0 
1 6 2 « 
«0 
3 5 1 
3 3 
12 
« 3 0 
10 
2 5C3 
2 5C3 
2 C63 
6 0 « ««« 
256 
812 
6 2 0 
« 3 « 
133 
6 2 1 
«0 
00« 
52 
6 7C6 
6 7 0 6 
3 8 5 0 
FAUCHEUSES ET J A V E L E U S E S , YC LES BARRES DE CCUPE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TChECCSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
C N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 9 6 0 
1«6 
2 1 5 « 
5 2 « 3 
« 9 5 
877 
87 
2 1 8 2 
« 3 6 
1 7 1 
1 5 3 
1 2 1 
I 2 « 1 
1 2 6 
15 «06 
9 998 
U 1 
499 
045 
454 
« 5 « 
141 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 4 2 5 . 2 5 
0 0 1 
oc 2 
0 0 3 
OC« 
0 0 5 
022 
032 
0 3« 
0 3 6 
C 1 ­1 
042 
058 
«00 
«C') 
23 t 
7 5 1 
121 
5 7 C 
2 ece 
2 5 « 
5 5 « to 
1 5 6 « 
1 5 9 
43 
39 
I C « 
963 
126 
7 735 
« 0 « 1 
2 6 5 « 
3 5 6 8 
2 « « 0 
I C « 
235 
. 636 
565 
98 
12C 
6 
36 
3 
2 
17C 
112 
. 1 3 3 8
35 
1«9 
20 
66 
12 
6 
HCrSSCNEUSES­EATTEUSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L U . H . E S T 
ETATSUNIS 
1000 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
I C H EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AEUE 
10«0 CLASSE 3 
6 C59 
15 540 
«2 
23 399 
« 01« 
28« 
452 
453 
79 7 
29 
169 
16« 
71 
«69 
51 997 
«9 05« 
9«3 
6 11 
748 
71 
9 90« 
27 
16 666 
3 «69 
«1 
2 79 
1 1« 
1 
164 
71 
24 
2C 779 
3C 066 
65« 
622 
43« 
71 
1 773 
1 560 
213 
213 
167 
3 
;«7 
15 
17 
36 
1 992 
1 912 
61 
61 
45 
2 C19 
1 656 
36« 
36« 
25« 
217 
6C1 
1 1C6 
«31 
227 
1«5 
291 
25 «la 
108 
12 
21« 
70 
52 
119 
17 
65 
2 391 
1 8«2 
5«9 
532 
3«8 
17 
16« 
6 
33 
11 
36 
126 
7 
9 
727 
33« 
393 
39 3 
250 
128 
512 
«2 
1 
282 
152 68 
«88 899 5Θ5 589 5«« 
303 112 12 
2 
62 
99C 555 435 «35 4 35 
11 «90 656 23 23 
7 6«0 6 «27 1 213 1 213 723 
2 271 
1 723 
C8C 
î 
«09 
595 
07« 
520 
520 
111 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
C F Í S C 
— 1 9 7 0 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
M A S C H I N E N , 
F U E R C R E S C H M A S C F 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 3 « 
C 3 8 
C « 6 
« C O 
I C C C 
I C 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C « 0 
F E L R E ( 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C.« 
C C 5 
C 2 2 
C S « 
C 2 6 
C 3 8 
« C O 
eec 
I C C C 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 4 C 
S T F C H ­
C C 1 
C C 2 
C C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 3 t 
« C C 
I C C C 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
S T R O F ­
C C 1 
C C 2 
C C 3 
C C « 
cc; C 2 2 
«cc 
I C C C 
1 0 1 0 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C « 0 
1 
1 
1 4 7 
5 6 5 
i a 
2 5 2 
3 5 
3 7 
1 1 
3 1 
1 2 
1 6 2 
3 3 5 
C 6 C 
2 5 9 
2 ; ; 
7 5 
1 
« 
Janv 
F r a n c e 
e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
K E I N E M A E F O R E S C F E R , 
I N E N 
3 5 Î 
6 7 
­ Ç 
" 1 6 
5 1 7 
H E N UNC ­ W E N C E R , E 
1 
2 
4 
1 0 
9 
1 
1 
1 
U N C 
7 
a 
ï « 
16 
1 2 
4 
« « 
U N C 
5 6 4 
4 C 7 
2 C 8 
6 C 6 
2 5 7 
3 « 
4 6 5 
1 « 6 
6 2 7 
1 3 
4 
es; 
; e 5 
3 1 3 
3 1 2 
2 9 2 
• 
1 
2 
5 
« 
5 C 6 
« « 7 
1 7 3 
3 5 2 
2 2 5 
1 3 
2 « 2 
4 2 1 
9 1 9 
5 C 3 
5 C 3 
4 6 6 
• 
. . 1C 
2 0 
3 0 
2C 
I N S C H L . G R A S 
1 4 7 
. 4 2 4 
5 2 4 
5 
. 6 7 
6 
2 « 
. ­
1 1 5 6 
1 I C I 
9 7 
5 7 
5 7 
• 
F L T T E R Í U F N A F M E P R E S S E N 
1 7 2 
2 1 2 
6 6 
3 6 2 
2 1 6 
3 7 5 
1 2 5 
1 4 C 
6 E 5 
C 2 6 
e ; 6 
( 5 8 
S I S 
1 
2 
« 2 
■ 
2 
2 
6 6 
4 
« 6 6 
6 6 6 
C C 3 
1 2 3 
6 6 
6 3 6 
4 2 6 
2 12 
2 12 
1 2 6 
F U T T E R F R E S S E N 
1 6 2 
1 7 
2 8 
1 3 6 
6 2 
2 7 4 
1 1 6 
£ 6 5 
4 3 6 
4 2 3 
4 2 2 
2 C 7 
e 
. 17 
1 1 
1 C 3 
6 2 
1 3 1 
­
3 6 7 
1 9 « 
1 7 3 
1 6 2 
1 6 2 
e 
S C F T l E F M / S C E . F . E I E R . C B S T 
C C I 
C C 2 
0 C 3 
C C « 
C C 5 
C 2 2 
C 3 0 
C 2 « 
C « 2 
« C C 
I C C C 
1 C 1 C 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
M i S C H 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C « 
cc; C 2 2 
C 3 0 
C 3 « 
C 3 6 
C 2 6 
C < 2 
C 4 6 
c;a « C O 
«c« < 3 2 
I C C C 
I C I C 
I C H 
I C 2 0 
1 C 2 1 
I C 4 0 
7 5 
6 7 
4 9 1 
6 5 
1 0 
I C C 
1 
3 7 
I C 
4C 
5 2 4 
7 3 0 
1 9 3 
1 5 2 
1 4 1 
■ 
a 
3 3 
5 9 
2 4 
1 
3Θ 
. I C 
1 
2 
2 17 
1 6 6 
5C 
SC 
4 7 
• 
eee 
. « 5 
2 ; 2 
1 2 1 
« 7 7 
. ■ 
1 7 5 6 
1 3 1 5 
« 6 1 
« 6 1 
4 6 1 
a n d 
1 m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
E I N S C H L 
1 
7 5 
. 1 9 
. 3 7 
. . . ­
1 3 2 
5 5 
3 7 
3 7 
3 7 
. ­
7 . E T T E R 
1 
1 
1 
1 
2 5 « 
3 1 « 
. 9 1 9 
. 2 6 
7 
8 
1 « 
. ­
S « 3 
4 6 7 
5 6 
5 5 
5 5 
­
5 5 C 
2 
. « 1 9 
1 5 9 
5 6 7 
. 8 
7 5 C 
1 7 0 
5 6 C 
sec 5 7 2 
I t a l i a 
. H L F S A F F A R A T E 
1 
« 
5 
« 
, K E I N E A U F N A H M E P R E S S E N 
1 6 
. 1 3 
5 
. 1 4 3 
1 
1 7 7 
2 3 
1 « « 
1 « « 
1 « 3 
­
L . A N C . L A N C I , 
2 7 
a 
1 C « 
1 5 
. 8 
. 2 
. 7 
1 6 6 
1 5 0 
1 6 
16 
1 1 
• 
3 9 
1 1 3 
2 
. . . . 2 
. • 
1 5 6 
1 5 3 
3 
3 
2 
. ­
5 1 7 
1 8 7 
2 0 7 
a 
. . 1 0 2 
1 1 3 
1 9 1 
2 
­
3 1 9 
9 1 2 
« C 8 
«ca « 0 6 
­
C 7 a 
1 « 4 
1 7 
. 1 8 
7 « 7 
2 
2 
C 1 3 
2 5 6 
7 5 7 
7 5 7 
7 5 5 
1 0 
. 2 
. . . ­
1 2 
1 2 
. . a 
" 
I R T . E R Z E U G N I S S E 
1 2 
2 C 
. 2 7 
1 
2 
. 1 5 
7 
2 
5 8 
6 9 
2 9 
2 3 
1 8 
■ 
N E N U N C A F F Í R Í T E Z U M E R N T E N , D R E S C H E N 
Ç 
1 
1 
1 2 
6 
4 
2 
2 
5 2 6 
7 0 1 
7 3 6 
5 9 1 
ice 1 5 6 
1 C 7 
6 ( 4 
I C « 
1 3 6 
6 C 
1 3 
4 9 0 
2 5 6 
« 5 
7 C 5 
« 6 6 
2 3 5 
7 2 8 
2 5 5 
5 C 2 
1 
4 
2 
1 
I 
4 2 7 
3«ί 
6 Ε 5 
7 2 
3 6 
3 4 
1 4 6 
2 3 
1 14 
3 
. 4 6 3 
6 2 7 
3 
■ 
2 1 6 
; ­ 1 
6 6 5 
1 5 6 
3 6 6 
4 Ε 7 
2 3 1 
a 
2 6 1 
5 13 
1 3 
1 2 
16 
4C 
e 2 
. . . 6 5 
. ­
1 6 5 « 
ι ; 3 6 
1 5 7 
I 5 C 
6 1 
7 
1 
2 
2 
1 E 2 
1 3 « 
. e 6 i 
1 5 
3 C 
8 
6 8 
1 
2 
. . « 1 3 
. • 
3 2 2 
1 9 3 
1 2 8 
1 2 5 
1 C 9 
« 
L S k 
1 
1 
1 
1 
6 
« 2 6 2 
. 8 
2 7 
. 7 
. 2 8 
3 « 3 
2 8 0 
6 3 
6 3 
3 5 
­
1 
1 
1 
1 
3 
2 
. , A N G . 
1 3 « 
1 2 9 
7 3 
. a 
7 2 
«« 5 6 5 
2 2 
5 1 6 
1 1 
« . 3 8 
1 
­
6 4 5 
3 4 5 
3 C 0 
3 C 0 
2 4 3 
1 
2 
1 
1 0 7 
6 
6 
1 6 6 
. . 1 1 
2 9 
1 2 
1 6 2 
5 0 3 
2 8 5 
2 1 8 
2 1 « 
« 0 
1 
« 
« 6 
. 1 3 0 
9 9 0 
, 3 
8 0 
8 
1 5 6 
3 
­
« 1 « 
1 6 6 
2 « 9 
2 « 9 
2 « 6 
• 
6 5 7 
. . 2 0 3 
a 
5 8 5 
. «« 
« 8 8 
0 5 9 
6 2 8 
6 2 8 
5 8 5 
1 5 6 
. 1 2 
2 8 
. . 1 1 5 
3 1 3 
1 9 7 
1 1 6 
1 1 6 
2 
• 
3 0 
. 2 6 
9 
. 2 5 
1 
3 
2 
1 
9 a 
6 5 
3 3 
3 3 
3 0 
■ 
2 8 1 
1 1 
3 9 
5 2 8 
. 6 
3 
« 3 
« 0 
5 0 « 
« 6 
9 
3 
3 C 9 
. 5 
8 2 8 
3 5 9 
9 6 9 
9 6 5 
5 9 6 
« 
N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
W E R T E 
EWG­CEE 
a « 2 5 . 3 C RAMASSEUSES 
cci 
0 0 2 
C 0 3 
O C « 
C C 5 
0 2 2 
C 3 « 
0 3 3 
C « 8 
« C O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r 
­ B A T T E U S E S , B A T T E L S E S E T 
D E B A T T E U S E S , S A U F M O I S S O N E U S E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
C A N E M A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
2 
2 
2 « C 
5 5 6 
« 3 
5 8 6 
9 2 
8 7 
1 0 
5 5 
1 « 
1 8 9 
9 2 3 
5 6 0 
i t ­ . 
3 6 0 
1 5 4 
2 
3 
1 
ι 
1 
C 6 6 
. 2 3 3 
SC 
. . . . 2 
4 4 0 
4 3 8 
2 
2 
. ­
8 « 2 5 . « 0 A P P A R E I L S CE F E N A I S O N 
C C I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
A U S T R A U I E 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E U E 
O U A S S E 3 
1 
2 
5 
1 1 
1 0 
1 
1 
1 
5 4 8 
« 9 2 
2 7 2 
« 2 a 
« 6 2 
2 9 
4 1 2 
1 5 1 
7 2 9 
3 6 
1 2 
9 7 3 
6 0 3 
3 7 1 
3 7 1 
3 1 9 
• 
1 
1 
2 
6 
5 
8 « 2 5 . 5 1 P R E S S E S ­ R A M A S S E U S E S 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
O C « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
« 0 0 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
6 
3 
1 
3 
15 
1 1 
« « 3 
Θ 8 0 
1 2 7 
3 8 
4 7 2 
2 6 9 
9 2 0 
3C 
2 3 9 
9 3 5 
7 8 7 
1 9 7 
1 9 7 
5 5 8 
8 « 2 5 . 5 9 P R E S S E S A P A I L L E 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 6 5 
1 9 
7 2 
1 5 4 
6 6 
2 3 3 
2 3 6 
9 8 2 
4 9 5 
« 6 7 
« 7 9 
2 « « 
6 
8 « 2 5 . 6 0 T R I E U R S A O E U F S 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 « 2 
« 0 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
C A N E H A R K 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
. 2 
1 
1 
1 7 3 
2 3 « 
9 5 9 
2 9 6 
3 « 
7 « 1 
1 1 
9 3 
3 5 
3 5 4 
9 6 7 
7 3 6 
2 5 2 
2 5 1 
8 5 5 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
C 2 5 
5 C 1 
5 7 « 
« 5 5 
3 
2 C 0 
9 
2 7 2 
2 « 
1 2 
4 7 9 
5 5 5 
5 2 « 
5 2 « 
« 8 « 
■ 
tô 2 
« 4 2 
6 8 3 
8 0 6 
2 8 
1 6 6 
3 5 3 
3 5 2 
C C I 
C C I 
6 3 « 
. 2 9 
2C 
. . . . . • 
4 9 
4 9 
1 2 2 
4 4 4 
6 6 7 
6 
. 5 5 
3 
2 3 
1 
1 3 3 C 
1 2 « 9 
6 1 
8 1 
8 0 
­
6 5 7 
. 2 6 
2 9 5 
1 4 0 
« 6 7 
a 
­
1 7 9 0 
1 3 2 0 
4 7 C 
4 7 C 
4 7 C 
l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
A P P A R E I L S A L X I U I A I P E S 
1 
1 
1 
1 
E T A F O U R R A G E , A U T R E S 
. 1 9 
2 6 
1 0 2 
6 6 
1 C 7 
• 
3 3 6 
2 1 3 
1 2 3 
1 1 5 
1 1 5 
6 
A F R U I T S 
1 3 2 
« 3 3 
6 7 
2 
2 5 « 
. 2 3 
. 18 
5 « a 
6 5 3 
2 9 5 
2 9 5 
2 7 7 
­
1 4 
2 2 
1 6 
1 2 6 
1 
1 7 8 
5 1 
1 2 7 
1 2 7 
1 2 6 
ET A U T R E S 
4 6 
, 1 5 6 
7 2 
1 
6 7 
. 4 
. 3 7 
4 2 8 
3 1 4 
1 1 « 
1 1 « 
7 7 
• 
8 « 2 5 . 7 C M A S C H I N E S ET A P P A R E I L S P C U R R E C O L T E 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 0 
0 3 8 
D « 2 
0 4 8 
0 5 8 
« 0 0 
« 0 « 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E U G . U U X . 
F A Y S ­ B A S 
Í U L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T H I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E U F 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
8 
1 
2 
1 7 
1 2 
5 
5 
2 
3 3 7 
o n 7 5 4 
1 8 ' ) 
1 8 2 
2 3 C 
1 1 « 
3 8 5 
1 1 0 
« C 7 
5 9 
1 6 
« 2 « 
1 2 6 
1 3 
2 7 
8 9 8 
4 6 5 
4 1 « 
eco 7 4 9 
4 3 2 
1 
2 
1 
6 
« 2 
1 
6 7 6 
0 2 9 
3 C 8 
1 1 0 
3 8 
3 8 
1 7 « 
3 7 
1 4 9 
3 
a 
4 2 2 
4 4 3 
7 
­
4 13 
1 2 3 
3 1 6 
6 5 1 
4 3 6 
4 2 4 
4 5 9 
« 7 7 
1 2 6 2 
2 6 
16 
1 5 
5 5 
7 
4 
. . . 1 C 5 
­
2 « 5 « 
2 2 « 5 
2 C 9 
2 C 6 
5 7 
3 
2 
2 2 5 
3 7 
2 
6 7 
. 1 
■ 
3 5 3 
2 6 6 
6 8 
6 8 
8 8 
. ­
1 6 1 
2 6 8 
8 C Î 
1 
2 3 
6 
« 1  
. • 
2 5 7 
2 5 1 
« 7 
« 7 
« 7 
• 
5 5 2 
3 
. « 5 3 
2 2 1 
5 7 « 
1 
9 
8 5 7 
2 7 2 
5 6 5 
5 3 5 
5 7 6 
OUF 
. . . . . ­
a 
. a 
. ­
1 
1 
3 
« « 
6 5 
2 9 2 
3 6 7 
3 5 3 
9 
9 
0 
. ­
5 9 6 
1 9 9 
2 2 2 
. , 8 9 
1 2 3 
2 3 4 
4 
« 6 7 
0 1 7 
« 5 0 
« 5 0 
« « 6 
­
9 5 « 
6 « 
8 
1 8 
5 7 7 
1 
2 
6 2 8 
0 « « 
5 8 « 
5 8 « 
5 8 2 
173 
13 
18 
2 4 6 
. 1 0 
« 8 
1 « 
1 8 7 
7 1 « 
« « 9 
2 6 5 
2 6 1 
6 0 
2 
3 
3 9 
1 0 5 
9 8 6 
3 
6 2 
1 2 
1 8 6 
7 
1 « 0 0 
1 1 3 1 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 2 
1 « 7 7 
1 2 8 2 
« 9 6 
6 2 
3 3 1 7 
2 7 5 9 
5 5 7 
5 5 7 
« 9 6 
P R E S S E S ­ R A M A S S . 
7 
« 
. . ­
1 1 
1 1 
. . ­
1 6 « 
20 3 6 
. 2 3 5 
« 5 7 
2 2 0 
2 3 7 
2 3 7 
3 
P R O D U I T S A G R I C C U E S 
« 5 
6 8 
8 5 
2 
11 
. 2 « 
3 3 
1 7 
3 1 5 
2 2 1 
5 5 
9 « 
3 6 
I 
1 
1 
1 
2 1 
1 3 
2 8 3 
2 9 
2 5 7 
. 3 1 
a 
2 7 0 
9 « 5 
3 « 6 
5 9 9 
5 9 9 
3 2 9 
. 
6 1 
1 
8 6 
5 2 
1 1 2 
1 1 
1 1 
2 
1 2 
3 5 1 
2 0 2 
1 « 9 
1 « 9 
1 3 6 
, B A T T A G E E T C . , N D A . 
2 
2 
2 
2 5 C 
1 5 3 
3 8 Õ 
2 8 
5 « 
1 « 
7 1 
2 
« . . 2 
2 7 
5 6 5 
8 1 1 
1 7 « 
1 72 
1 « 5 
2 
2 
1 
1 
1 
22? 
1 5 2 
1 6 1 
là 1 0 ' ) 
« 1 
5 2 6 
2 9 
7 8 8 
7 
5 
, 6 8 
6 
­
1 3 9 
5 5 3 
5 8 6 
5 3 6 
« 9 6 
« 0 6 
3 0 
8 7 
2 2 1 0 
_ 1 3 
6 
5 9 
3 5 
« 6 2 
« 9 
1 1 
_ « 8 3 
. 2 7 
3 8 6 2 
2 7 3 3 
1 1 « 9 
1 1 « 5 
5 7 5 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­D 
Landcr­
schlussel 
Code 
pays 
EFSAI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
026 
C:C 
C34 
C36 C38 
C42 
048 
ese 
C62 
«CO 4C« 
732 
eco 
ICCO 
I C I O 
H H 
1C20 
I C 2 1 
1C3C 
1C40 
L'zcmbcr — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1 ­ INC E I N Z E L T E I L E 
3 52« 
6 t 5 
7 7 1 
11 ( « 6 
752 
1 160 
«5 
123 
1 2 « 9 
«3 3 ÍC 
151 
13 1 
22 
145 
2 350 61 
2 
3 
23 « 6 « 
17 576 
S 5C8 
S 73S 
3 CC6 
3 
165 
MELKMASCHINEN U . 
H U M 
CCI 
CC2 
GC3 
CC« 
C22 
C30 
C3« 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C«0 
ANCERI 
CCI 
CC2 CC3 
CC« 
cc; C22 C26 
C32 
C3« 
C36 
«CO 
ICCC 
I C I O I C H 
1C2C 
1C21 
1040 
T E I L E 
CC 1 
CC2 
CC3 
cc« CC5 
C22 
C30 
C : « 
C36 C38 
«CO 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1Ç21 1C30 
1C4C 
SCHNEN 
15 
2C1 
5 
22C 
47 
6C 
35 
5 5 1 
««« 143 
1«2 
142 
5 
. 5 53 
264 
6 «46 
4 6 8 
2«6 1 i 
31 
2C1 1 
26 
I 12 
a 
21 
1 
i c ; 2 75 
2 
■ 
π ; ; ; 9 7 5 1 
1 8C4 
1 7 6 1 
S «C 
. 2 3 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
CEP N F . Ei425 
2C' 
22' 
4 75 
ICC 
S5E 
1 
1 1 
35 
2 2 
e 
] 
. . 466 2 
. 2 
2 617 
i ; o « 
1 113 
1 1C9 
606 
2 
1 
A N C . M I L C H K I R T S C H . 
. 133 
, 75 
1 1 
. 6 
2 2 « 
2ca 
16 
16 
16 
­
2 
. . 8
t 
11 
­29 
IC 
19 
18 
18 
• 
135 
Sí 
953 
26 
115 
; 7( 
81 
1 16 
a 
1 
. 21 
a 
a 
­
i ; « c 
1 218 
322 
322 
3CC 
. ■ 
MASCHINEN 
. 1« 
. 2 1 
13 
«6 
8 
1C2 
35 
67 
67 
67 
• 
M R C F W I R T S C K A F I L I C I ­ E MASCHINEN UNO 
1 15 
3« 
295 233 
« 76 2« 
16 
l e c 
10 
70 
ι c;e 
6 8 1 3 7 ; 
375 
289 
■ 
31 
1 3« 58 
1 
45 
. 3
1 1 
7 
16 
346 
2 ( 4 62 
( 2 
i 3 
­
27 
. 66 1C5 
. 1« 
. . ' 1
• 242 
222 2C 
20 
2C 
• 
FUER M 1 L C H IRTSCHAFTL.MASCh 
166 
1C8 
21 
2C6 
« 83 
354 
53 
2 4 
4 
1 C58 
5C5 
SSC 
54a 
5 4 1 
. ­
SE.NIMC­SWR­UCET 
CCI 
c c « 
CC5 
C36 
C42 
«CO 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C32 
513 
203 
5 3 
215 
46 
1 
i ; c o 
1 220 
26C 
276 
225 
1 
1 
ÉHEH*,ti.fí¿.tt 
3e 
r. 
54 
« 2 2 
1C4 
11 
. . • 
2EC 
141 
135 
139 
137 
a 
• mnib 
. 65 
27 
2 3 
36 
­155 
56 
64 
( 2 
24 
1 
1 
5 
. 5
42 
a 
6 
32 
5 
. . 2 
I C I 
56 
45 
«5 
«« a 
­
"CÉRGLÊ. 
] . 
36 
2 
53 
. ­1 ( 6 
53 
; 3 
53 
S3 
a 
­Witmw­hw 
E F U T ­ Í N C AUFZUCl­T/FPARATE 
CCI 
CC2 
ces CC« 
CC5 
C22 
i ; 4 
565 
2 6 . 
55 
2 36 
314 
. 2 47 
46 
12 
4 
41 
8 
. . l a 
. 5
a 
. « 1 
. a
ec 
26 
;« ;« «6 
• 
INEN LNC 
2 7 
a 
«9 
. 3e 
«8 
2« 
. . 2
15C 
76 
11« 
113 
111 
. • 
■ ■■ 
QU ANTITÉS\ 
Deutsch land 
(BR) 
1 6C5 
i e s 
2 « 3 
a 
136 
2 2 2 
7 
8 
9 0 5 
13 2 72 
30 
13« 
a 
144 
547 
« . « 4 4 5 9 
2 168 
2 2 9 1 
2 146 
1 4 2 8 
1 
14« 
UND A P P . 
1 
2 
« . 11
. 1«
32 
7 
25 
25 
25 
• 
APPARATE 
79 
3 
75 
. 3 
9 2« 
13 
76 
1 
3« 
316 
160 156 
156 
109 
­
APPARATE 
112 
31 
11 
. . 3
53 
5« 
I 3 
■ 
263 
15« 
11« 
11« 
112 
. " 
N ZLM BEREITEN VCN CHEN 
5 
. . . " 6 
6 
. a 
. . ­
359 
. 6« 
1«3 
. • 579 
« 2 9 
150 
150 
150 
. ­
! . E N ^ 5 L ¿ H T S C H 4 F T ' 
FUER C IE GEFLUEGELZLCHT 
2 
3 
51 
2C5 
■ 
8 
145 
. i a 
18 
5 
10 
33 
146 
. 4 
265 
I t a l i a 
1 575 
69 
20 
1 2 7 2 
. 35 
. 3
27 
16 52 
1 
1 
1 
. 242 
. . 1
3 3 1 3 
2 9 3 5 
378 
377 
132 
. 1
12 
52 
5 
116 
6 
3 
7 
2 0 4 
1B4 
2 1 
16 
16 
5 
1 
. . 8
. 3
. . 47 
1 
12 
72 
9 63 
63 
51 
­
«7 
12 
a 
23 
. 1«
117 
« 1 1 
• 
219 
32 
138 
137 
137 
. ­
546 
9 1 
. . 10 
1 
6 5 0 
6 3 6 
13 
13 
2 
, • 
13« 
159 
62 
1« 
. 8
■ K 
NIMEXE 
W ■ 1 , 
URSPRUNG 
ORIGINE 
t « 2 5 . 5 0 PARTI 
CCI 
0 0 2 
003 
OC« 
0 0 5 
C22 
028 
030 
0 3 « 
036 C33 
0«2 
048 
053 
0 6 2 
«00 « 0 « 
732 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10«0 
6 4 2 6 
FRANCE 
E E L G . L 1 X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEUE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
ES ET 
« 1 
1 
15 
1 
1 
« 
32 
23 
e 
8 
3 
MACHINES A 
8 4 2 6 . 1 0 MACHINES A 
c o i 
0 0 2 
003 
OC« 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
RGY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
PIECES 
062 
« 3 1 
«37 
8 2 0 
201 
8 9 « 
55 
2C3 
729 
1C5 326 
176 
39 
2 5 
1«1 
7 9 2 12« 
12 
13 
6 10 
9 5 0 
66C 
« 7 3 
315 
11 
170 
TRAIRE 
TRAIRE 
33 
719 
13 
0 2 3 
131 
367 
165 
« 8 3 
738 
695 
6 8 7 
685 
7 
= r a n c e 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
CETACHEES CU NC 
H 
2 
16 
13 
2 
3 
ET 
. eci 4C0 
159 
63« 
«19 
37 
68 
2 0 3 
17 ; 5 
1«1 
. 2« 
6 
119 1C7 
11 
1 
«C9 
196 
2 1 3 
179 
e c o 
a 
33 
333 
. ; 7 6 
l 3«6 
13« 
; 3 7 
2 
26 
25 
6 
« « 1 
1 
. 99C 4 
. 4 
« C l l 
2 391 
1 62C 
1 6C« 
6C1 
9 
2 
N e d e r l a n d 
. 6«2S 
167 
17C 
. ι ««a 44 
236 
6 
62 
71 
28 14 
a 
. . . 89 
, 1
• 
2 318 
1 848 
530 
530 
44C 
a 
• 
VALE URS 
Deutsch land 
(BR) 
2 236 
328 
4 2 7 
. 189 
6 2 4 
10 
20 
395 
18 168 
30 
37 
. 135 
1 077 12 
. 7
5 718 
3 182 
2 536 
2 399 
1 235 
2 
135 
I t a l i a 
1 3 0 « 
130 
32 
1 8 6 7 
. 76 
. 7
35 
36 65 
1 
1 
a 
a 
5 1 7 
1 
ï 
« 0 9 4 
3 3 3 3 
7 6 1 
7 6 1 
2 3 9 
a 
■ 
AUTRES MACHINES ET APPAR DE L A I T E R I E 
. 516 
a 
« 2 3 
23 
. 3« 
5 5 7 
9 3 9 
58 
58 
57 
• 
6 
. 2
29 
20 
52 
1 
152 
37 
115 
115 
115 
■ 
1 
61 
. 78 
42 
277 
38 
517 
160 
357 
357 
357 
­
8 4 2 6 . 3 0 AUTRES MACHINES ET APPAREILS DE L A I T E R I E 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
005 
022 028 
0 3 2 
034 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
10 10 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI NCRVEGE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
« 2 
1 
1 
1 
« 6 5 
1C8 
0 1 2 9 9 1 
1« 
3«6 89 
35 
7C3 
«3 
3 7 7 
2 0 « 
6 1 1 5 9 « 
5 9 « 
182 
• 
] 
1 
8 4 2 6 . 9 0 PARTIES CE MACHINES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
CC« 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 038 
«00 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10«0 
6 « 2 7 . 0 C 
CCI 
0 0 « 
00b 
036 
0«2 
«00 
ÎOCO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
8 « 2 8 
8 « 2 8 . 1 0 
CCI 
0C2 
003 
OC« 
005 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
2 
512 
719 
1«3 
08 3 
2« 
352 
1C2 
«93 
22 15 
85 
560 
«82 
0 9 9 
096 
969 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
102 
3 9 1 550 
5 
173 
a 
31 
3« 
2« 
80 
« 3 0 
C89 3«2 
3«2 
2 3 1 
95 
. 216 2 8 « 
a 
«6 
. a 
2« 
8 
. 
673 
595 78 
78 
78 
­
ΞΤ APPAREILS 
2 8 9 
«0 
« 5 7 
23 
135 
797 
73 
3 
. 28 
893 
850 
C«« 
0 « « 
CC9 
a 
• 
21 
36 
2 1 1 
27 
1«C 
26 
« 
2Ï 
489 
268 
2 2 1 
2 2 1 
197 
. • 
50 
. , 1C4 
. 9
. . 170 
2 50 
4 2 5 
194 
2 3 1 
2 3 1 181 
1 
14 
5 
a 
18 
. 59 
98 
2 0 
78 
7a 
77 
­
299 
6 
4 0 5 
. 9 
110 89 
4 
198 
8 
173 
1 3 0 1 
7 1 9 
582 
582 
405 
DE L A I T E R I E 
2 
2 2 3 
242 
137 
322 
83 
3 
18 
1 C3« 
« 6 7 
567 
565 
5«7 
. 2
305 129 
66 
i 7 
4 6 9 
304 
4 
14 
12 
l 3 2 5 
501 
824 
8 2 4 
800 
, • 
APPAREILS DE V I N I F I C A T I O N DE C I D R E R I E ET S I M I L A I R E S 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­A .AOM 
LYAVIC 
1 
2 
1 
2 6 « 
5«1 
169 
2 3 1 
43 
17 
335 
9 8 3 
353 
350 
289 
3 
3 
. 175 
60 
32 
38 
5 
315 
235 
80 
77 
3« 
3 
3 
33 
123 
2 
12« 
, ­
2e2 
156 
124 
124 
12« 
. • 
. 6 
. . , 1
9 
7 
2 
2 
. . ­
«85 
, 107 
125 
. « 
730 
599 
131 
131 
127 
. • 
H Í C H I N E S POUR L 'AGRIÇLUTURE L HORTICULTURE . 
COUVEUSES El 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E C 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ELEVEUSES PCUR l AV ICLLTURE 
165 
3 9 1 
525 
17C 
2 1 1 
3C6 
365 
126 
15 
10 
61 
1 
. 3
62 
182 
• 
13 
156 
31 
16 
IC 
12 55 
286 
3 
186 
25 
108 
6 
4 9 3 
28 
18 
33 
7 1 9 
632 
8 7 
79 
79 
7 
1 
. a 
13 
. 8
. 2 7 7 
1 
7 4 
3 7 5 14 
3 6 1 
3 6 1 
2 8 7 
184 
78 
1 
133 
46 
3 7 4 
7 
8 
1 6 
8 3 9 
3 9 6 
4 4 3 4 4 2 
4 3 6 
1 
■ 
746 
2 3 7 
. . 5
7 
9 9 9 
9 8 4 
16 
16 
4 
. ­
159 
275 
105 
62 
51 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C24 
C42 
«CO 
722 
ICCO 
IC IC 
IC 11 
1C20 
1C21 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 e 226 
15 
1 51E 
1 3 3 1 
; t ; 
; E S 
332 
A N C . M Í S C H . U . A P P . 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C34 
C26 
C38 
C42 
C68 
«CO 
6 2 4 
722 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C4C 
T E I L E 
C C I 
CC2 
GC3 
CC4 
cc; C22 
C30 
C3« 
C36 
C38 
C42 
4CC 
722 
ICCO 
IC IQ 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
MASCHI VCN GE 
M A S C H 
«6C 
1 3 5 1 
1 625 
2 717 
1 263 
1 5 5 5 
2 ; 
5 5 « 
25 
1 14 
267 
265 
32 
; i 
11 420 
7 ; 5 7 
3 663 
3 627 
3 118 
­i­ì 
"« 
France 
8 
■ 
365 
315 
45 
45 
4 1 
er­D écembr 
1000 
Be lg . ­Lux . 
F . C . L A N C h l R T 
1 C24 
15C 
536 
747 
7 13 
1 
16C 
6 
16 
252 
. ­. a 
2 
« C62 
2 857 
ι I E ; 1 162 
858 
2 
­
FUER N Í S C H N E N UND 
2C3 
41.5 
2 166 
1 C67 
292 
265 
3 
39 
4 
17 
118 
1 « 2 3 
IC 
6 C«6 
« 1«6 
1 5C3 
1 5C1 
3«6 
2 
1S3 
7 74 
22C 
2 1 1 
ICS 
2 
7 
a 
4 
1C2 
IC 
1C 
1 6 3 5 
1 358 
2 4 1 
2 4 1 
I 16 
■ 
5 
. . ■ 
272 
26C 
11 
1 1 
1 1 
e 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
, 75 
■ 
27C 
189 
61 
61 
6 
ι m ρ 
Q U AN T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 151 
• 
6 1 6 
199 
«17 
«17 
266 
SCHAFT,GARTENBAU U S h . 
256 
4C2 
717 
374 
555 
a 
66 
1 
4 
. . 2
1 
S I 
2 « 5 t 
1 7S2 
7C« 
7C3 
6 5 1 
1 
• 
APPARATE 
NEN, APPARATE U.CERAET 
TREICE ODER HUELSENFRU 
135 
. ece 7C 
«e 116 
6 
1 
. 2
538 
• 
1 717 
I C53 
66« 
663 
123 
1 
1 
1 
CER 
1 
E F IER MUE 
ECHTEN, AU 
NEN,APPARATE UNC GERAETE ZUN MIS 
UNC AUFEI i i ι 
MÍELEN 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CCS 
C22 
C2« 
C 26 
C38 
4C0 
«C« 
Í 6 « 
732 
ICCC 
U I C 
IC 1 1 
1C2C 
IC i 1 
1C30 
ANCERE CCER 2 
UNTER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C22 
C2« 
C 26 
C38 
«CO 
7 : 2 
ICCC 
IC 10 
1 C 1 1 
1C20 
1C2 1 
1C20 
EFS ATZ 
FUER t 
42 
2« 
35 
139 
52 
22 
21 
143 
28 
4 1 
6 
22 
11 
567 
252 
258 
215 
2 15 
22 
M Í S C U N E N UM ÍEHANCE 
VCN CETRE IDI 
. 2 
7 
32 
32 
5 
1 
40 
e 26 
a 
. • 
157 
72 
65 
65 
54 
■ 
, APFARA1 
LN VCN GE 
( 4 2 5 1 C ΑΝίΕΓΕΕΕΝ 
77 
33 
145 
220 
ICS 
6 
3 
13 
465 
16 
12 
6 
ι i ce 
566 
; 2 4 
523 
SCI 
1 
14 
2 2 
37 
6 1 
2 
i 79 
E 
2 
■ 
225 
133 
52 
52 
SC 
-
IRE 
- UNC E 1NZELTEILE FLER IE MUELLEREI ODER ZUM 
FLELSENFFLECETEN 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
34 
12 
2C ί 
257 
2 
c 
2C 
ODER 
22 
. te 
26 
2 
2 
, 5
. . 2 
. 3 
79 
66 
12 
12 
7 
-
HUEL 
NC GERAETE 
6 
239 
. 57C 
136 
161 
3 
1« 
1 
. . . 29 
20 
. 
25C 
CCI 
25C 
229 
2CC 
2C 
1 
152 
«5 
739 
. 1 06 
501 
13 
732 
12 
«7 
13 
1 
186 
6 
■ 
2 559 
1 C « l 
1 518 
1 510 
1 3 0 « 
7 
1 
T A R I F N R . e « 2 8 
1 
21C 
. 655 
23 
30 
. 1
2 
« 13 
615 
­
756 
5 2 9 
667 
667 
37 
• 
50 
11 
288 
. 18 
33 
1 
2« 
. 8
1 
53 
■ 
4 9 1 
367 
125 
125 
65 
■ 
I t a l i a 
. . 19 
395 
368 
27 
27 a 
«« 33 
29« 
« 9 « 
. 5 
8 
2 
3 
«7 
2 
2 
135 
3 
­
1 0 7 2 
366 
206 
202 
65 
3 
2 
17 
5 
296 
82 
a 
I 
. 1
1 
1 
. 2
­
«C5 
399 
6 
5 
3 
1 
S G E ^ F . ^ S D S I K ^ H A F ­ T 
CHEN SENF 
3 
1 
. 76 
. 1
2 
3 
. 1
. . ­
52 
80 
12 
12 
11 
­
FUE 
IDE OCER 
<t 
. 5 7 
73 
19 
2 
. ¡ 236 
a 
_ • 
«53 
2 1« 
2i<; 
239 
235 
­
MASCHINEN BEHANCEUN 
17 
. 16 7 
( 3 
5 
. 53 
. . . . 9
. 1
• 
69 
5 8 
1 Ι 
11 
9 
­
, RE IN IGEN RUECHTEN V 
17 
19 
10 
. 18 
I « 
18 
85 
20 
9 
1 
22 
8 
241 
65 
177 
15« 
137 
2 2 
. S I C H T E N 
CR OEM 
2 
, 5 
, . . 5
. 8
, . ­
13 
7 
12 
12 
6 
• 
Ρ D IE MUELLEREI ENFRUECHTEN ALS 
θ 
13 
3(1 
. 25 
1 
1 
11 
37 
2 
6 
6 
151 
3« 
6 8 
67 
5 2 
1 
3 
1 
23 
65 
. 1
. . 10« 
6 
1 
2 1 0 
97 
1 I « 
1 1« 
111 
, APPARATE UNO GERAETE 
VCK GETREIDE ODER 
1 
5 
. 182 
12 
1 
15 
« . . 12 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C3« 
042 
«CO 
732 
loco 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1021 
8 « 2 8 . 5 C 
CCI 
CCJ 
CCI 
0 0« 
005 
022 
030 
0 3 « 
0 3 6 
038 
042 
063 
400 
624 
732 
10C0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 « 0 
CANEMÍRK 
ESPAGNE 
E T A T S U M S 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Í E L E 
AUTRES 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
16 
23 
«32 
22 
823 
983 
655 
855 
329 
MACHINES 
L HORTICULTURE L 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL 1 E 
R C Y . U M 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
F X T R A ­ f F F 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
3 
1 
1 
13 
8 
« « 3 
535 
135 
65 1 
4 1 6 
C9 8 
I C I 
56 
976 
77 
16« 
19« 
10 
6 7 8 
i : : 
15 
12« 
9 2 9 
2 C 6 
C72 
174 
122 
12 
F rance 
23 
3 
­
t c : 
516 
6o 
86 
61 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
13 
. . ­271 
254 
17 
17 
17 
ET APPAREIUS POUR 
N e d e r l a n d 
1 
ISC 
­457 
2 56 
2C1 
2 Cl 
1 1 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
2 
2 89 
­
633 
346 
477 
«77 
133 
L AGRICUUTURE 
AV1CUUTURE ET U APICUUTURE 
. 8C8 
336 
1 2«8 
6 5 5 
5=0 
« lac 19 
27 
175 
1 
105 
6 
­
« C95 
3 C«9 
1 C«6 
1 C39 
759 
6 
1 
8 « 2 8 . 9 0 PARTIES CE MACHINES PCUR U HORTICULTURE L Í V I C U U T U 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
005 
0 2 2 
030 
0 3« 
0 36 
038 
0«2 
«00 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8«29 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALUEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEUE 
CLASSE 2 
2 
1 
6 
« ! 1 
BÉS^RilLÉ 
8 4 2 9 . 1 0 MACHIN 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0« 
0 0 5 
022 
0 14 
0 3 6 
0 13 
400 
« 0 « 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
CRIBLA υ'E* 
HCUTURE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AUUEM.FEC 
I T A U I E 
RCY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INOE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AEUE 
CUASSE 2 
8 4 2 9 . 3 0 AUTRES 
0 0 1 
on: 003 
0U4 
OO­i 
C . ' 
0 32 
0 3 « 
016 
0 18 
« C 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 
200 
3 7 3 
9 16 
9 3 1 
378 
335 
12 
73 
10 
20 
7« 
C99 
37 
«9 1 
818 
67 3 
6 70 
4 50 
4 
. 158 
9 5 1 
215 
286 
ICO 
3 
19 
1 
« 61 
«3 
32 
1 9 6 1 
1 6 9 0 
271 
271 
128 
­
235 
. 625 
es7 236 
526 
1 
132 
1 
3 
. a 
12 
5 
15 
2 652 
> 9 5 7 
656 
6<)1 
664 
5 
■ 
14 
273 
. 624 
1C7 
269 
12 
25 
4 
. . . 65 
73 
■ 
1 « 5 6 
1 023 
«73 
3 5 3 
132 
7 1 
2 
215 
63 
1 276 
. 100 
5 13 
21 
618 
«7 
74 
12 
4 
316 
2 * 
­
3 337 
1 6 5 4 
1 6 8 3 
1 655 
1 2 9 9 
2« 
4 
L 'AGRICULTURE 
RE ET L APICULTURE 
13C 
a 
8C3 
122 
35 
73 
. 11 
3 
2 
3 
465 
5 
1 6S5 
1 C90 
565 
566 
es 4 
2 
148 
. 5 ( 1 
23 
«9 
1 
2 
« 1 
10 
«5 1 
• 
1 2C« 
6 7 9 
5 2 5 
525 
' 6 
• 
26 
17 
646 
. 29 
108 
8 
3 9 
. 11 
a 
1 18 
• 
1 C03 
718 
2 3 5 
285 
l f , 6 
• 
I t a l i a 
. . 2 2
6 7 5 
6 0 1 
7« 
74 
52 
71 
36 
«52 
6 6 7 
. 16 
18 
21 
6 
60 
7 
5 
160 
1« 
• 
1 55« 
1 2 « 6 
308 
2 8 9 
120 
1« 
5 
42 
10 
4 9 6 
93 
a 
5 
2 
2 
2 
. 1 1 
• 
6 6 4 
64 1 
23 
. '3 
1 1 
• 
PPAREILS. ET ENGINS POIR MINOTERIE E l TRAITEMENT S ET LEGUMES SECS, SAUr DU TYPE FERMIER 
PPAREIUS ET EN 
PREPARATION Γ 
7 1 
6') 
t 1 
« 2 9 
147 
34 
2« 
« ι a 6 2 
140 
30 
2« 
24 
550 
7 7') 
771) 
746 
540 
2« 
MACHINES, 
TRAITEMENT 
8 « 2 9 1 0 
FRANCE 
BELG.UUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FET 
ITAL IE 
RCY.UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTii ICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CUASSE 1 
AEUE 
CUASSE 2 
8 « 2 9 . 5 0 PARTIE ENGINS 
0C1 
002 
GO 1 
0 0« 
SFCS 
F R AM C E 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
2 
1 
s JJ POUR 
CES C 
66 
91 
2 5 6 
64 1 
30 6 
39 
16 
20 
65 e 
3 Ì 
141 
14 
292 
361 
'i 1 1 
<),­ 3 
757 
3 
PIECE H INO 
138 
28 
3 49 
7 7 7 
. 6 
17 
121 
7 7 
5 
3 
1 11 
25 
10 3 
12 
. ■ 
«eo 
220 
260 
.' ( n 
142 
APPARE I I 
EREALES E 
1*7 
«1 
1 7« 
14 7 
6 
. 5 
162 
22 
26 
­
6 2 « 
399 
224 
22« 
157 
­
TERÏE"AE­THE 
, 9 
2 0 
69 
C IN î POUR MEUANGE, N E H C Y A G 
ES CEREAUES ET L F 
31 
. 23 
103 
6 
5 
12 
1 
. 1 1 
. 9 
2C7 
163 
«3 
«3 
23 
S ET ENG 
ί LEGUME 
3 7 
. 51 
141 
53 
12 
. 1
96 
. . -
431 
322 
1C9 
IC') 
IC') 
• 
1« 
4 
I ' l l ' 
. 5
1 
30 
« 
a 
■ 
2«9 
2C8 
4 1 
41 
3 7 
• 
,UMES SECS 
2 7 
5 4 
21 
64 
15 
2 0 
253 
36 
18 
3 
2« 
15 
5 5 0 
166 
3 8« 
160 
32« 
2« 
|NS. PCUR MINOTERIE ' SECS CUF REPRIS S 
14 
1 «2 
21 
ι e« 
1 59 
25 
2 5. 
23 
­
1« 
3 1 
71 
10'") 
16 
16 
1« 
1 52 
5 
9 0 
1 1 
5 12 
223 
3 0') 
3 06 
137 
■ 1 
ES FOUR MACHINES. APPAREILS TRAITEMENT DÊS CEREALES E' 
IC 
. 2eo 
275 
« 16 
. 4C3 
32 
3 
39 
E, AVANT 
1 
5 
. 1 ') 
. . . 1? 
2 5 
« a 
• 6« 
2 2 
«7 
«7 
1« 
­
5LS 
1 4 
53 
18« 
227 
10 
1? 
521 
258 
2 6 « 
2 6 « 
2 « 1 
.EGU'rES 
9 2 
! 30 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
45 
J a n u a r ­ D 
L a n d e r ­
s c h l u s s e l 
Code 
pays 
CCS 
C22 
( · 1 
C 36 
4 C C 
CCC 
C 10 
C l 1 
C . C 
C 2 1 
cc C 3 2 
WWW 
■ A í c t ­ . i 
CC 1 
CC2 
CCI cc« 
CC5 
c;¿ 
C:0 
C i « 
C26 
C28 
C«2 («fl 
C ï é 
C i 2 
« CO 
3 2 2 
1CCC 
I C 10 
l C 1 1 
1 C 2 C 
I C 2 1 
1 C 2 C 
1 C « C 
ezembcr — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ 3 
1 ¿ 
1 1 '. g 
H 
* 5 ' 
t 7 5 
11­Γ, 
1 f 5 
1 «Ó 
1 « 
1 
EN UNC A P F 
Ν V C N L E E E 
. A F F . Z . r E R 
W í: 
2 C 2 
/ i 1 
1 2 5C 
2C 6 
3fc i* 
7 
í 7 
1 « f i 
3 5 
2 « 
2 .; 2 C 
l¿ 
12 
ι ­1­37 
2 5 5 7 
7 £ 2 
/ i C 
6 3 5 
2 
2 b 
­ / SC*­ ­ U S U ­ Z ­ ( " E R S T 
CC 1 cc¿ 
c c Ί 
cc« 
C C 5 
C 22 
C 3 « 
C ' 6 
C 5 Θ 
C S 
2 2 C 
«CO 
7 3 2 
eco 
lece 
i c i o 
1 C 1 1 
κ 2c ic í 1 ic ­o 
K « C 
M I S C H I * 
CC 1 
C C 2 [ [ 1 cc« 
CC 5 
C 2 2 
c;tí c οο 
C J « 
κ cc 
ic 10 
I C 1 1 
ic ¿0 
1 C 2 1 
Í C ' C 
1 C 3 1 
PASC.* u 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C« c o 
C ί 2 
C I C 
C 3 « 
C " 6 
C Ί 6 
C«*? 
« C C 
7 2 2 
I C C O 
I C 1 c 
I C 1 1 
1 C 2 C 
ic ; i 
Κ Ί 0 
1 C * 0 
A F U E R E 
CC 1 
C C 2 
CC 
C C « 
C C 5 
5 6 
« 6 
1 í n 
BÉ 1 
2 5 6 
1 ■ / 
1 7 C 
2 8 0 
22 , ¡ 
«2 
11 
27 
2 12 * 
1 396 
73C 
ï 18 ¡ T í . 
ς 
3 
F r a n c e 
) Î 
2 
I S 
2 
¿ ; 
«« ;(, 2*. 
2 « 
" 
1000 
Belg.-Lux. 
t 1 
; «t* 
2 t ' i 
ί ƒ 
5 5 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
3 
I 
1 5 5 
15)2 
6 
t 
Ί 
-
/ R A T E Z L H H F R S T F L L E N C Ç E R 
f s S ­ C C E R F C T T E R H Í l l f L N . A k i G n 
■ · 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
ft ft 1 8 
4 
2 
410 
14 
5 6 
4 2 
'14 
1 3 
¿i.)· V E R ­
S T E L L E N V . B A C K W A R E N C C E R T E I G W A R E N 
< ( « É 
2 1 1 
f ι 
1 ¿4 
I C 
3 4 
2 2 
À 
1 î 
2 
6 5 7 
« J 9 
2 19 
2 15 
17 5 
« 
í j 
3 ï 9 
2 5 6 
; I 
3 5 
1 
9 
i e 
2 
2 
*, 2 
H 2 2 
ί « 9 
7 « 
6 9 
6 5 
4 
2 0 
eft 
4 5 " * 
SC 
6 3 
2 
1 6 
2 
1 
a 
7 
1 2 
1 
7 2 C 
t 1 4 
l C f t 
5 9 
6 4 
7 
9 
6 
2 6 4 
2 2 
3 1 
1 
2 1 
8 8 
2 8 
. . 9 
2 9 
9 
5 3 1 
3 0 1 
2 3 0 
2 1 9 
1 8 1 
1 
9 
. V . S U E S S W A R E N , K A K A C t S C H C K C L A D E L . D G L 
β 
] 7 
« C 1 
f 5 
, 1 
'-7 
8C 
; " t 
1 
6 T1 
5 1 1 
1 6 2 
1 6 2 
1 2fl 
^ 
6 
« C 
19 2 
i e 
1 7 
19 
2 2 
i 
'. 
2 2 8 
2 5 8 
Κ 
Î C 
6 É 
* 
1 7 
3 5 
1 2 3 
22 
4 5 
6 
3 
3 
1 3 
i i 
2 7 8 
1 5 7 
e i 
7 8 
5 4 
i 
1 1 
1 
7 2 
1 3 1 
3 
9 0 
1 6 1 
1 7 
2 
. 1f t 
5 1 0 
2 1 5 
2 9 6 
2 9 6 
2 7 7 
-
E h UNC A P P A R A T E Z U M h E R S l E L L E r V C N Z U C K E R 
7 2 
I C 
Ì 
f « 7 
Ï 39 
2 i 
1 2 « « 
3 6 
1 3 5 
2 « S 1 
S 7 5 
1 i l « 
1 « « Ë 
1 « « Ë 
6 7 
t 1 
', 
17 / 
2 3 5 
2 15 
1 2 ; 
ς « « 
« ; 3 
5 ;c 
« Î « 
« 5 « 
( 7 
¿ 7 
¿ 5 
2 
L 2 8 
1 Π 
* 
3 16 
2 C 5 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
­
2 
, 
2 7 4 
3 
3 1 
3 4 
3 4 5 
2 7 5 
6 5 
6 5 
6 5 
. ­
E h UNC A P P A R A T E Z L H V E R A R B E I T E N V C N 
1 ' 7 
1 1 1 
3 3 5 
1 « 2 8 
2 C 3 
7 i 
1 2 2 
f is 
1 3 4 
«C 
2 2 Í 
2 
1 1 2 « 
2 2 7 2 
t 5 2 
E « 2 
« 7 3 
ί 
f*A5Cl· 1NEN 
1 L ¿ 
l t " 
19 t 
Ί a", 
6 2 
5 ε 
1 1 
5 18 
1 2 C 
2 9 
1 C 
5 
« 2 
i t 
1 7 
L 1 
2 
S ^ 8 
¡ 2 6 
2 12 
2 1 ί 
l i 2 
'. 
f « 
] 2 * 
2 5 6 
2 h 
7 
1 2 
1 1 
Ί 
2 
2 1 
2 5 
5 t S 
« f - C 
es 
i r « 
3 E 
« 
L N C A P P A R A T E C E R 
s í 
56 
1 « f i 
5 1 
ί 5 
¿ 3 
É 5 
8 
1 5 
4 2 
5 3 2 
1 î 
1 3 
1 1 
6 1 
I C 
4 
1 C 2 
6 1 2 
t I C 
2 C 2 
2 C 0 
5 8 
i 
8 1 8 
8 2 2 
4 
a i n 
8 1 8 
8 1 8 
. ­
F L E I S C H 
6 3 
6 
1 3 3 
4 0 
1 4 
I B 
4 4 
2 8 
6 B 
1 2 f t 
. 
5 4 f t 
2 4 ' ) 
3 0 I 
3 0 1 
1 7 2 
­
T A P I F N R . 8 4 3 C 
3 3 
1 7 
1 5 0 
1 
I B 
9 5 
7B 
3 
I ta l ia 
3 
2 5 
1 
1 
4 8 
16 
3 2 
3 1 
2 8 
1 
1 
7 6 
1 4 
4 0 
3 2 ' . 
1 2 0 
1 
1 
ó 
2 
2 
4 
a 
1 6 
­
6 0 7 
4 5 4 
1 5 3 
1 4 8 
1 3 0 
1 
4 
­
2 0 
2 
4 7 
1 4 5 
. 7 1 
1 8 
4 
5 
7 
2 
1 1 
3 3 6 
2 1 5 
1 2 1 
1 1 2 
9 8 
9 
5 
5 3 
6 4 
6 4 
1 1 
3 
7 f t 
1 2 2 
4 
2 
I 
3 
2 3 
2 
1 2 
• 
2 5 5 
2 1 1 
4 8 
4 f t 
3 3 
. 1
4C 
2 
19 
9 6 
• 
■ · γ v » ■ e. 
J NIMEXE 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 o 
0 3 d 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
8 4 3 0 
8 4 3 0 . I C 
0 0 1 
0 C 2 
OC 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 f t 
Ο έ 2 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T AL I E 
R C Y . ' J N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M c Ν η E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Α - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
5 9 
4 1 
2 2 B 
12 
4 1 
7 C 2 
3 5 1 
3 5 0 
3 4 5 
2 9 1 
5 
-
M A C H I N E S NDA P O U R 
« 1 H A C H I N E S ET 
B I S C U I T E R I E 
F R A N C E 
E E L G a L U X . 
F A Y S - E A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U E T E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G C S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C C S U 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
4 
1 
11 
8 
3 
3 
2 
8 4 3 0 . 2 0 » 1 M A C H I N E S ET 
D E C A C A O ET 
C O I 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 4 
0 3 f t 
0 3 8 
0 5 a 
2 2 0 
4 C 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R U N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
J A F O N 
A U S T R A L I E 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 
1 
7 
5 
2 
2 
2 
8 4 3 0 . 3 0 * l H A C H I N E S ET 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
I C C O 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E O E 
C A N E M A R K 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
8 4 3 0 . 4 0 * 1 H A C H I N E S ET 
C C I 
0 r, 2 
C C 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 f t 
0 3 8 
C 4 3 
4 C 0 
7 3 2 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R AN C E 
Β E L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C - ^ E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S - 2 
C L A S S E 2 
8 4 3 0 . 5 0 » 1 A U T R E S 
C C I 
C C. ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
F Ρ AN C F 
B E L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
2 
6 
2 
1 5 
I C 
4 
4 
2 
F r a n c e 
3 2 
9 
4 7 
5 
17 
2 1 2 
1 3 0 
e i 
ε ι 6 2 
. • 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g -Lux . 
5 
9 
5 4 
6 
6 S 3 
se3 
7C 
7C 
6 5 
a 
' 
N e d e r l a n d 
. 5 
1 8 
1 
1 
4 4 9 
4 2 2 
2 7 
2 7 
2 3 
• ' 
I N D U S T R I E S A L I M E N T A I R E S 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A P P A R E I L S Ρ B C U L A N G E R I E P A T I S S E R I E 
ET F A B R I C A T I O N D E P A T E S A L I H E N T A I R E 
3 8 7 
7 C 0 
1 8 8 
2 6 5 
B 5 1 
6 4 9 
2 9 
2 1 2 
5 5 1 
1 5 3 
5 7 
1 2 
3 5 
4 3 
4 7 2 
1 2 4 
ï 4 9 
3 5 0 
3 5 9 
2 7 1 
6 0 1 
9 
7 9 
A P P A R 
D E CE 
l ' f t 
6 5 
6 S 2 
1 7 0 
O t 5 
5 9 4 
7 ( 3 
7 C 7 
1 2 2 
1 0 
2 4 
3 2 2 
2 9 
1 7 1 
6 5 1 
0 9 7 
7 5 4 
7 1 8 
1 9 0 
2 5 
10 
1 
3 
2 
. 4 C 1 
2 C 7 
1 3 4 
4 4 9 
4 8 4 
1 
4 1 
1 2 7 
1 5 
4 6 
­2 2 
4 0 
1 7 
C 3 7 
1 9 1 
8 4 6 
8 2 2 
6 6 9 
1 
2 3 
2 
1 
1 7 C 
6 5 4 
7 4 6 
1 1 7 
2 S 2 
9 
2 8 
5 2 
6 
1 1 
a 
a 
5 
1 6 
­
3 C 6 
5 2 7 
3 7 5 
3 7 4 
3 4 8 
a 
5 
F I L S Ρ C O N F I S E R I E 
O C O L A T 
1 
2 
2 
. 1 4 
1 2 9 
5 3 4 
3 3 9 
2 4 8 
l i l 
1 8 4 
. a 
. 2 2 6 
a 
6 
6 4 1 
C 1 5 
B 2 6 
6 2 6 
5 5 ' , 
. • 
1 
1 
A P P A R E I L S P O U R U A 
e3 
1 1 
5 4 
3 9 6 
3 9 5 
7 3 
5 C 2 
1 0 7 
1 7 6 
2 0 6 
9 3 9 
2 6 5 
2 6 3 
2 6 2 
2 
2 
1 
. 7 
1 8 
5 4 8 
3 7 3 
a 5 5 1 
8 
1 7 5 
6 5 2 
9 4 6 
7 4 5 
7 4 3 
7 4 3 
2 
2 
A P P A R E I L S P O U R L E 
5 7 2 
4 9 4 
1 4 3 
4 2 3 
9 3 5 
3 8 1 
2 9 8 
4 2 e 
5 3 3 
7 2 0 
9 2 
C 9 4 
1 8 
1 7 2 
5 7 0 
6 C 4 
5 à ' . 
3 ( 4 
3 
1 6 
A P P A R E I L S 
2 
4 3 a 
7 1 8 
2­b 
3 1 2 
2 
4 
3 
I 
1 
. 1 5 9 
3 3 7 
4 6 6 
S 2 4 
1 5 2 
6 0 
2 1 
2 2 1 
1 4 6 
5 0 
4 Σ 6 
1 7 
6 4 2 
5 4 6 
C 9 6 
C 9 4 
6 C 1 
a 
1 
1 
2 
2 
P C U R L I N D U S 
. 1 5 7 
2 3 0 
Θ 4 8 
2 6 5 
1 7 
a 
1 1 c 
7 6 6 
5 4 
4 3 
6 9 
9 0 
a 
a 
. i e 
a 
* 
2 4 7 
0 0 6 
2 4 1 
2 4 1 
2 2 2 
a 
■ 
6 1 
2 1 9 
a 
1 2 5 1 
1 7 9 
2 3 6 
6 
4 9 
ft 1 1 
a 
­a 
8 
8 2 
Β 
2 1 6 4 
1 7 4 9 
4 1 5 
4 C 7 
3 1 1 
8 
2 
1 
1 
1 
1 8 
1 0 
7 4 
4 
1 3 
2 1 4 
9 2 
1 2 2 
1 1 7 
9 6 
5 
* 
3 7 
2 8 
9 1 2 
a 
1 0 6 
1 9 1 
9 
9 1 
3 4 8 
1 1 3 
• 1 
a 
3 0 
1 6 1 
9 9 
1 3 3 
C 8 3 
0 5 0 
0 1 5 
7 5 4 
5 
3 0 
E T F A B R I C A T I O N 
1 9 
3 6 
a 
4 1 1 
6 5 
5 1 
3 1 
2 9 
a 
I C 
a 
3 0 
a 
7 1 
7 7 8 
5 5 6 
2 2 2 
2 1 2 
1 1 1 
a 
1 0 
S U C R E R I E 
S I 
a 
1 5 
2 C 3 
a 
a 
1 6 4 
a 
• 
4 5 4 
2 7 C 
1 6 4 
1 8 4 
1 8 4 
a 
■ 
1 6 
a 
a 
4 3 6 
1 4 
6 5 
a 
5 9 
• 
6 3 3 
4 f t 6 
1 6 7 
1 6 7 
1 6 7 
• ■ 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 0 
2 
3 5 3 
a 
5 4 3 
4 5 
4 0 2 
3 8 8 
1 0 6 
a 
• 1 4 
a 
9 4 
0 0 0 
9 4 8 
C 5 2 
0 5 2 
5 4 2 
a 
• 
a 
a 
1 9 
a 
8 
a 
1 6 7 
a 
1 
1 9 6 
2 7 
1 6 9 
1 6 9 
1 6 8 
• • 
T R A V A I L D E S V I A N D E S 
2 2 2 
a 
8 2 2 
C 2 6 
1 S 2 
4 2 
6 7 
8 7 
1 7 
3 7 
4C 
1 2 C 
• 
6 S C 
2 3 3 
4 1 e 
4 1 1 
2 S C 
a 
7 
T R I E 
1 4 6 
a 
1 77 
323 
29 
6 5 
2 6 4 
a 
2 3 3 2 
6 8 
8 3 
6 0 
1 5 0 
1 C 3 
1 4 
. 7 9 1 
• 
4 C C 3 
2 7 5 0 
1 2 5 3 
1 2 4 4 
4 5 0 
3 
ft 
2 
1 
1 
1 
A L I M E N T A I R E 
5 2 
2 C 1 
a 
6 1 5 
3 
2 0 2 
2 7 
6 6 1 
. 1 9 1 
7 9 
1 0 4 
1 1 0 
1 7 5 
4 4 3 
. 6 7 7 
1 
6 8 4 
C 8 1 
6 0 3 
6 0 3 
9 1 3 
• ■ 
5 0 
3 0 3 
3 4 2 
• 1 5 
I ta l ia 
a 
8 
3 5 
2 
4 
1 7 4 
1 2 4 
5 0 
5 0 
4 5 
. " 
1 1 9 
5 2 
1 7 5 
1 0 9 4 
­4 8 6 
4 
3 
1Θ 
8 
• 1 1 
1 3 
a 
1 2 3 
• 2 1 0 9 
1 4 4 0 
6 6 9 
6 5 3 
5 1 9 
3 
1 3 
6 0 
1 3 
6 0 
4 3 9 
• 2 0 7 
8 0 
1 6 
1 6 
. 2 4 3 4 
2 9 
• 9 8 5 
5 7 2 
4 1 3 
3 8 7 
3 2 1 
2 5 
• 
1 6 
4 
2 
2 0 9 
• . ­• * 2 3 1 
2 3 0 
­a 
a 
■ 
" 
6 3 
4 
3 2 3 
5 6 9 
• 2 5 
7 
2 0 
1 7 
8 0 
2 
8 0 
* 1 1 9 3 
9 6 0 
2 3 4 
2 3 2 
1 5 0 
• 2 
1 4 8 
1 7 
9 9 
4 6 9 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar­Dezem be 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C22 
C28 
C2C 
C=4 
C " 6 
C38 
C«2 
C«8 
C5fi 
C ÍO 
C62 
C 68 
«CO 
ECO 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 κ ; ι 1C«0 
TE ILE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C28 
C­o 
C "« 
C"6 
C38 
«CC 
«CA 
€CC 
ICCO 
IC 10 
IC 1 1 
1C20 
1C2 1 
1C20 
1C«C 
am-
MASCFI 
BREI C 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C ­C 
C­2 
C36 
C38 
C42 
4C0 
4C4 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
T E I L E 
CC I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C­C 
C"2 
C­6 
C­8 
C42 
4C0 
4C4 
E12 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
1C2 1 
i c a o 
I C " 1 
1C4C 
H A S C H 
CC I 
CC2 
C C 1 
CC4 
CCS 
C 2 2 
C30 
C­2 
0 ^ 4 
C­6 
C ' 8 
4CC 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
r — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
VCK M< 
2 
2 
E5 
18 
2E 
16 
42 
3 
14 
6 
7 
12 
6 1 
157 
14 
45C 
C75 
416 
3ee 
156 
27 
F rance 
12 
21 
l î 
5 
ç 
a 
46 
14 
423 
3C3 
12 1 
1 15 
44 
6 
1000 
Be lg . ­Lux . 
27 
a 
2 
, 1 
a 
a 
. a 
12 
249 
2C1 
46 
48 2 ς 
" ■ 
SCnINEN UNC AFFARATEN 
- 26 
456 
163 
754 
66 
I C I 15 
25 
48 
64 
57 
1 
1 
27C 
CC6 
364 
239 
275 
24 
2 
L . i f P . 2 . H E 
CC.ZUM HER 
NC 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a . 
67 
26 
133 
4 
17 
! 
ί 7 
1 
264 
230 
34 
34 
25 
'· 
«g 
N e d e r l a n d 
31 
2 
1 
3 
a 
. 1 
6 
1 
2C 
2 6 5 
2 2 0 
65 
56 
37 
e 
1 I I 
QU ANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
8 
1 
3 
8 
12 
3 
1 
4 
, 12 
. 15 
• 
262 
194 
68 
56 
35 
12 
CER T A P I F K R . 8 4 3 0 
15 
77 
a 
348 
28 
45 
2 
1 
5 
6 
14 
a 
• 
545 
472 
73 
73 
59 
■ 
362 
29 
132 
36 
16 
12 
11 
40 
47 
20 
15 
. 1
7 4 7 
559 
188 
163 
146 
24 
2 
' S l ­ y ­ i E U U ESEBREI C C . F A P I E R H A L B ­­ C C . Í E R T I G S T E L L E N V . P A P I E R 0 0 . P A P P E 
t­il­ UNC « F U R A T E Z I CEP PAP IEREÏLESTCFF 
1 
­a 
2 
1 
1 
14e 
2 
26 
675 ι ie 154 1 
751 
25? 
146 
222 
2 S 
35 
5 
6C3 
168 
6 3 Í 
6 3 Í 
314 
F . M i S C h . U S 
2 
1 
1 
1 
HEI> U 
1 
2 
6 
4 
2 
1 
6S2 
56 
47 
( 4 1 
17 
136 
4 ssa 
36 
S3 
82 
8 
141 
11 
1 
4 4 5 
4 14 
C36 
C34 
633 
2 
1 
1 
2 
2 
ISS 
16 
1C7 
2SS 
2C7 
l ' I ï l 11 
I 
657 
174 
723 
723 
454 
¥ I ­ERSTELIEK VCN Z E L L L L C S E ­
1 C E I 
t 
45Ó 
4 
9 
168 
a 
13 
12 
3 
1 7 6 5 
1 S4C 
225 
2 2 5 
21C 
U . Z . E E R S T E L L E N V . 
8 
UÈ 4 
27 
e? 2 
1 
, se 9 
3C1 
121 ìec lec 1 1 1 
a ­
4S5 
6 
2C3 
4 
1 
319 
2C 
2 
5 
. 
1 C22 
672 
35C 
35C 
343 
. ­
. A F P J R J T E Z .EERSTELLEN 
1C3 
32 
1 35 
S36 
4 IC 
É2C 
490 
664 
24É 
73 
15 
S S4 
215 
3 35 
3 35 
63S 
e 1 
4 2 1 
732 
224 
246 
35 
. 
1 672 
1 161 
S I 1 
5 1 1 
5 1 1 
11 
62 
12 
2 
a 
a 
a 
a 
ee 
ES 
3 
3 
2 
i e 
. 1C2 
5 
i c i 
a 
2 
. • 
2 2 9 
120 
1C9 
1C9 
i ce 
21 
2 
98 
71 
174 
46 
13 
43 
14 
3 
­
484 
121 
363 
363 
300 
ZELLLLCSEEREI L S k . 
25 
7 
163 
4 
39 
l à 5 
1 
6 
2 
a 
a 
275 
203 
72 
71 
64 
. . 1 
V . F A P I E R 
25 
a 
1 C26 
10 
354 
126 
a 
26 
64 
1 63C 
1 C61 
565 
569 
S65 
82 
35 
40 
5 
29 
1 
1C6 
3 
29 
60 
6 
25 
. 1
4 2 3 
162 
2 6 1 
260 
225 
2 
1 
OO.FAPPE 
23 
23 
62 
1 068 
146 
113 
6 64 
5 
183 
9 
19 
2 9 3 5 
1 776 
1 1 59 
1 159 
4 5 6 
I t a l i a 
11 
17 
2 
5 
11 
, 3
. I 
, . 6 4 
2 7 1 
. 5 7 
. 1 4 
113 
45 
l 
78 
390 
5 
273 
. 23 
1 
13 
2 
6 
. 21
. • 
814 
7 4 5 
69 
69 
45 
. ­
28 
. 17 
168 
. 2
1 
33 
4 
133 
33 
. 9 
1 
428 
213 
216 
2 1 6 
202 
82 
à 
1 
167 
a 
40 
2 
32 
28 
2 
14 
2 
49 
2 
• 
428 
256 
173 
173 
9 0 
. . ­
44 
1 
10 
77 
, 94 
3 
. . . . ­
229 
132 
97 
97 
97 
■ K 
NIMEXE 
W ï t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
022 
028 
030 
034 
036 
0 3 8 
0 4 2 
048 
058 
0 6 0 
062 
063 
4 0 0 
eco 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
B 4 3 0 . 9 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 
400 
404 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
8 4 3 1 
R C Y . U M 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A L U . M . E S T 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
337 
I C I 
268 
90 
2C4 
1 1 
35 
45 
37 
68 
25 
11 
169 
84 
130 
572 
558 
412 
C66 
144 
F rance 
71 
2 
2C( 1 
6( 
2( 
1 ' 
2( 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
66 
2 
23 
16 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
406 
84 
2 45 867 
1 540 6 7 8 
9 1 
88 
1E9 
189 
350 127 
29 
N e d e r l a n d 
1C6 
a 
l à 
3 
24 
a 
a 
a 
2 
. 25 
11 
160 
• 1 2 6 0 
9 1 1 
349 
310 
1 5 1 
36 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
81 
1 
2 2 
41 
50 
13 
4 
30 
a 
68 
a 
a 
154 
■ 
1 185 
7 1 0 
4 7 5 
407 
208 
68 
» ) PARTIES C APPAREILS PCUR L I N C L S T R I E AL IMENTAIRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
L3ANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MACHIN 
LA FAB 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
1 
145 
517 
762 
312 
350 
342 
65 
120 
268 
268 
41 
596 
11 
12 
67C 
110 
762 
736 
104 
16 
10 
ND 1SC 
a 
134 
433 
32 
48 
2 
7 
17 
2 5 
6 
99 
11 
­9 6 5 
745 
2 2 1 
2 2 1 
ICS 
. a 
• 
47 
23e 
. 569 
88 
133 
Β 
14 
15 
46 
l 
220 
. • 1 782 
1 342 
4 4 1 
438 
216 
3 
8S5 
83 
605 
230 
88 
5 2 
44 
2C8 
17Û 
31 
178 
a 
5 
2 572 
1 7 7 3 
7 9 9 
7 79 
595 
16 
4 
I t a l i a 
37 
100 
20 
18 
54 
a 
3 
a 
9 
a 
a 
a 
389 
■ 
1 3 6 7 
7 3 3 
634 
6 2 5 
2 3 0 
9 
57 
196 
43 
9 1 0 
■ 
73 
3 
55 
28 
23 
I 
99 
• 7 
1 547 
1 2 4 6 
3 0 1 
298 
184 
a 
3 
Í,CAmNL^FíiRf!.AIs?Íc?EDG4píp.tlí7!iací^ART0N 
8 4 3 1 . 1 1 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
032 
036 
038 
042 
400 
404 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
R O Y . U M 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
8 4 3 1 . 1 9 PARTIE 
PCUR L 
0C1 
002 
003 
0 0 4 
O05 
022 
028 
0 3 0 
032 
036 
038 
042 
400 
404 
512 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CUASSE 2 
.CAHA 
CLASSE 3 
2 
2 
2 
9 
4 
4 
4 
4 
APPAREILS Ρ 
0 3 1 
11 
50 
0 10 
409 
554 
12 
8 2 5 
387 
1 31 
785 
48 
12 2 
3 3 
417 
51 1 
9 0 6 
9 0 6 
307 
FABRICATICN PATF CFLLLLC S IOUE 
1 eC2 
î 
5 e 
519 812 
64 7 
336 17 
1 4 1 
5 
1 402 
2 6 1 
. 542 
6 
21 2S 
I l 15 
3 166 3 139 
593 2 629 
2 593 51C 
2 553 S10 
2 2 9 4 4 7 0 
A FABRICAT1CN DC 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
8 4 3 1 . 3 1 HACHINES ET 
CCI 
CC2 
0C3 
004 
00 5 
022 
0 3 0 
032 
034 
036 
038 
4C0 
ICCO 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
4 
4 
1 
1 
14 
9 
4 
4 
2 
44 7 
125 
66 
7 7 2 
135 
44 7 
34 
t 7 2 
172 
104 
2 5 9 
29 
446 
2 4 
10 
74 5­
54 5 
2C5 
189 
515 
11 
a 
4 
5 7 
. 233 
a 
12 
342 
a 
. 12 
a 
1 
■ 
667 
290 
377 
377 
366 
3 ATE CELLULOSIQUE 
596 
32 
1 32 
44C 'H 
26 14 
74 10 
9 
577 
12 
3 15 
e 
. a 
197 
19 2 
" 1 381 1 36C 
499 933 
883 427 
882 427 
65 
APPAREILS Ρ 
ι . 5 
54 
4 79 
ruH 
0C9 
91ft 
9 7 d 
107 
28 
263 
2 41 
231 
530 
6B­. 
8 4 5 
845 
4 4 5 
4 398 
■ ■ 
. . ­
fcl 
31 
a 
412 
29 
127 
1 
58 
4 
4 
19 
a 
13 
a 
­822 
55 3 
269 
265 
249 
'' 
4 0 
1 
2 
a 
118 
185 
589 
109 
19 
158 
42 
12 
­1 4 9 5 
381 
1 114 
1 114 
9 5 1 
473 
36 
30 
a 
66 
l i f t 
7 
461 
19 
8 0 
163 
8 
80 
a 
10 
1 557 
605 
95? 
94? 
835 
10 
­■ 
FABRICAT ICN DE PAPIER ET DE 
36 
2 4 
2 23S 
1 45 1 
75 3 
686 16 
7 6 8 
. a 
. . 119 
. ■ 
4 
3 842 3 3 Í 
2 269 316 
1 572 2C 
1 572 20 
1 572 16 
1C4 
a 
a 
3 C15 
36 
568 
170 
a 
115 
?C7 
• 4 2 3 5 
3 155 
1 C6C 
1 080 
1 C80 
9 0 
18 
?10 
a 
3 220 
359 
38 
1 167 
28 
49 
14 
223 
S 436 
3 538 
1 898 
1 898 
508 
132 
5 
35 
4 4 6 
a 
4 
7 
8 1 
17 
112 
23 
a 
6 1 
7 
9 3 0 
6 1 8 
312 
312 
2 2 6 
297 
26 
3 
6 2 9 
« 120 
7 
181 
137 
2 
69 
21 
130 
3 
• 1 629 
9 5 5 
6 7 4 
6 7 3 
379 
1 
­■ 
CARICE. 
105 
12 
32 
257 
a 
2 6 7 
2 
• a 
a 
­4 
68 1 
4 0 6 
275 
275 
269 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­D 
Lander­
schlu.scl 
Code 
pays 
TEILE 
C( 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C3C 
C32 
C24 
C . t 
C3e 
C42 
C ' 8 
CSC 
C66 
C<8 
35C 
4C0 
4C4 
624 
732 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
IC2 1 
1C :0 
1C3 1 
I C 4 0 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
f .MÉSCE . U . 
( 3 1 
1 S47 
2 122 
3 1 15 
2 1 6 Í 
1 112 
12 
19 
1 C6C 
ses 45 
156 
e 14 
3 1 
35 
15 
1 3 
2 
3 2 
6C5 
3 
I 1 
6C 
14 l ' i 
5 593 
5 273 
5 212 
3 β 1 3 
34 
1 
2 I 
MASCHINE!« U . A P P . 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C34 
C26 
0 4 2 
4CC 
732 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
T E I L E 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
C.O 
C32 
C34 
C . 6 
C38 
C4C 
C42 
4C0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
IC20 
1C2 1 
I C 2 0 
1C40 
1 (6 
55 
3 i e 
543 
692 
284 
14 
( 7 
3 
345 
20 
S 1 
46 
3 324 
2 413 
5C5 
5C9 
735 
F rance 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
k . Z L M »ERSTELLEN 
, 155 
2 4Θ 
263 
445 
37 7 
. a 
26 
37 
. 22 
2 
1 
. . . . . 13 
; 
2 
I i < 7 
1 2C5 
452 
452 
4 37 
, . ­
12S 
722 
(7 1 
( 4 2 
6C 
. . 47C 
i 1 
2 
. , . . . . 2C2 
. . • 
2 5C2 
2 165 
737 
737 
S35 
. . • 
ZUM FERTICSTELLEN 
. ( 5 
1SS 
2 1 4 
28 
1 ÍS 
. 4 
. 4 
14 
36 
• 
76 C 
S46 
234 
234 
1 ( 2 
15 
. 2
i t e 
a 
12 
. . . 36 
. 27 
­
2 ( 4 
165 
75 
75 
48 
F . M A S C H . U S H . Z . F E R T I G S T E L L E N 
155 
6 1 
5C 
6C9 
9C 
1 ( 6 
2 
6? 
5 
2 
59 
25 
1 
21 
72 
1 ( 4 3 
1 2 0 4 
44C 
436 
342 
2 
• 
a 
36 
9 
1 ( 6 
2 4 
( 2 
. 6 
. . 8
. . 1
26 
3 56 
2S5 
1C 1 
I C I 
75 
. • 
BUCFE INCERE IMASCHNEN UNO 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C30 
C26 
C38 
C!8 
4C0 
4C4 
444 
732 
ICCC 
IC 10 
I C I 1 
IC2C 
1C21 
IC 30 
l C ' C 
PÎHÉÉ 
K U Ef 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
4 1 
7C 
35 
7S2 
54 
61 
22 
9 
ι ne 7 
i 19 
26S 
2 
2 3 
S 
2 7 9 C 
5 5 7 
I 6 3 4 
I 5 8 7 
1 2te 
23 
223 
stanti) 
2 
. 4J2 
2 2 
15 
, . 273 
1 
. 1 
4 1 
1 
. 1 
863 
4 3 Í 
42E 
336 
253 
a 
51 
( 3 
. ÍS 
53 
1 
46 
. 16 
. . 5
. . 2C
6 
265 
172 
43 
93 
66 
. • 
Mg 
N e d e r l a n d 
VCN PAFIE 
38 
7 12 
. 1 6C1 
750 
59 
5 
. 5 5 
16 
. 1
4 
a 
. . . . . 20 
. • 
3 3 6 4 
3 2C0 
164 
164 
119 
. . ­
V . P A P I E R 
54 
. a 
377 
12 
e 1 1 
29 
. 23 
. 16
­
562 
482 
59 
59 
71 
V . P A P I E R 
73 
2 
. 354 
6 
9 
. 23 
. . . . . . 21
467 
434 
53 
53 
32 
. ­
­APPARATE 
1C 
. 1
57 
2 
9 
12 
5 
55 
. 3C
5 
. . 1
2CC 
7 1 
129 
57 
74 
. 22
LNC A P P A R A T E ZUM P A P I E R CCER P A P P I 
1 
. a 
120 
22 
7 
a 
. 1 16 
1 
68 
19 
, 2i 
■ 
377 
143 
234 
143 
124 
23 
68 
B E ­ CCER 
S C m E l C E ­ LNC ­W 1 C K E L M A . C H N E H 
35 
44 
56 
Í 2 3 
12S 
. 1 
17 
153 
a 3 
11 
. ÍS 
5C 
9 
4 
. 122 
■ ■■ 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
R CC.FAFPE 
158 
5 0 1 
1 154 
. 239 
199 
. 17
5C8 
279 
43 
6 2 1 
603 
18 
39 
10 
. . 32 
6 8 
. . 58
4 794 
2 052 
2 742 
2 7C7 
2 196 
23 
1 
12 
CC.PAPPE 
51 
6 
155 
. 852 
83 
. 53 
3 
235 
6 
12 
46 
l 5 0 1 
1 065 
4 3 6 
4 3 6 
373 
DD.FAPPE 
48 
23 
25 
. 59
23 
2 
6 
2 
45 
28 
1 
. 13
276 
155 
122 
120 
1C7 
2 
­
23 
54 
37 
. 8
24 
10 
4 
6 0 6 
5 
. 188 
1 
. ­
568 
122 
846 
846 
646 
. ­
1 (aliai 
310 
75 
8 
578 
a 
417 
3 
2 
1 
253 
1 
99 
3 
18 
. 9 
13 
2 
. 302 
1 
11 
­
2 109 
9 7 1 
1 138 
1 112 
5 2 6 
11 
. 15 
2 
. 6 
124 
. 6
3 
1 
. 51 
. 4
• 
197 
131 
65 
65 
6 1 
11 
. 1 
176 
. 46 
. 11
5 
a 
1 
1 
. . 6
2 59 
188 
7 1 
7 1 
60 
. ­
7 
14 
1 
163 
. 2
. . 128 
. 30
32 
. a 
3 
382 
185 
197 
165 
131 
. 32 
VERARBEITE!« VCN 
6 
19 
23 
. e2 
9 
l a 
1 
12a 
■ Κ W ■ *r 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
B 4 3 1 . 3 9 PARTIES ET 
CCI 
002 
COI 
004 
CC5 
022 
C26 
028 
030 
0 3 2 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
0 6 6 
068 
390 
40O 
404 
6 2 4 
732 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P I E C ! 
POUR LA F A B R I C A I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
RCUHANIE 
BULGAPIE 
fl.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAFON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
1 
ι 
25 
17 
8 
8 
5 
8 4 3 1 . 5 1 MACHINES ET 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
C22 
0 2 8 
0 3 0 
034 
036 
042 
4C0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTP.A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
1 
1 
1 
10 
6 
3 
3 
2 
8 4 3 1 . 5 9 PARTIES E l PCUR APPRET 
CCI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
022 
023 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
400 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 4 3 2 . O C 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
C26 
0 3 0 
036 
038 
058 
4 0 0 
404 
444 
732 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 4 3 3 
8 4 3 3 . 1 0 
CCI 
0C2 
003 
0 0 4 
CC5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
IT AL I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
5 
3 
1 
1 
HACHINES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SU ISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
CANAL PAN 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AUTRES 
PAPIER 
4 
6 
2 
15 
5 
9 
9 
6 
740 
737 
2L0 
716 
3C6 
784 
13 
17 
6 5 6 
109 
35 
9C7 
783 
80 
22 
24 
12 
10 
33 
538 
33 
16 
58 
9 4 5 
710 
237 
179 
227 
28 
1 
29 
F rance 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e i l and 
S CETACHEES CE MACHINES ET 
ION 
1 
1 
: 3 
APPAR F 
e32 
735 
767 
56 5 
510 
142 
20 
118 
14 
072 
102 
6 7 1 
116 
167 
9 1 0 
258 
2 5 8 
366 
1 
2 
1 
'E?CFÎN.1 
375 
154 
126 
472 
384 
568 
12 
175 
21 
17 
172 
35 
11 
22 
452 
042 
513 
530 
527 
9 9 0 
? 
1 
] 
DU PAPIER ET DU 
346 
3S7 
285 
387 
2 6 8 
2 
. 57 
92 
. 36 
20 
3 
. . . . , 68 
15 
. 8
544 
3 7 4 
570 
565 
3 6 1 
a 
. ­
312 
772 
1 3 1 1 
1 6 2 7 
151 
. . 1 27e
8 
2 
7 
12 
5 
. . . . . 469 
1 
. • s ss; 
4 0 2 2 
1 9 3 3 
1 9 3 3 
i 4 5 0 
. . • 
APPRET ET F I N I E S 
. 2C5 
335 
334 
46 
555 
. 9 
. 27 
68 
3C8 
­
692 
9 2 0 
5 7 1 
5 7 1 
555 
25 
17 
6 4 7 
a 
37 
. a 
a 
2C7 
a 
12C 
1 C57 
693 
364 
364 
243 
CARTGN 
2 
1 
5 
4 
I C I 
6 9 1 
. 652 
487 
253 
9 
1 
54 
36 
1 
3 
17 
. a 
. . . . 1C5
. . • 
531 
972 
56C 
56C 
4 1 0 
. . ■ 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
AFFAPEILS 
1 
5 
2 
3 
3 
2 
AGE PAPIER 
1 
2 
1 
6C8 
. . 120 
3C 
27 
5 
60 
1 
38 
. 181
C71 
758 
314 
314 
131 
mm tbwinsi 
119 
27 
6 5 9 
1C4 
213 
12 
58 
2 
180 
375 
9 1 0 
4 6 5 
4 6 5 
2E2 
, • 
172 
. 16
253 
13 
164 
. 44 
a 
. 35 
2 
. 2C 
85 
ecs 
4SS 
3S0 
350 
24S 
. ­
1 
1 
APPAREILS POUR LE BROCHAGE 
171 
62Θ 
216 
3 24 
334 
3 7 1 
1 19 
67 
182 
11 
765 
215 
20 
175 
15 
642 
6 7 1 
9 7 1 
C25 
6 4 1 
176 
770 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
16 
3 
449 
120 
SO 
. 1 
S46 
5 
265 
345 
8 
a 
4 
672 
507 
265 
CCI 
642 
. 2e5 
34 
. IC 
263 
16 
13C 
76 
4C 
26 1 
a 
112 
37 
. . 4
555 
324 
675 
5 6 1 
432 
. 1 14 
H A C H I N F S ET A P P A R E I L S PCUR LE , CU P A P I E R ET DU CARTCN 
CCUFEUSES­eCBINEUSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
2 
i c e 
228 
3C9 
6 5 7 
222 
1 
24 
104 
C58 
57 
27 
. 62 
455 
1 
1 
1 
95 
8 
978 
16 
46 
. 38 
. . a 
I 
, 80
2 6 3 
0 9 8 
166 
166 
86 
. • 
ET 
5 
3 
6 2 8 
130 
31 
i 516 
4 
2 54 
151 
175 
5C1 
766 
135 
7C5 
554 
175 
2S4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
364 
467 
C55 
. 805 
56 3 
a 
i o 
255 
520 
35 
683 
732 
45 
22 
11 
. . 33 
244 
7 
, 9 0 
966 
6 9 1 
2 7 5 
256 
2 8 3 
12 
1 
7 
I t a l i a 
9 6 3 
233 
26 
1 4 2 8 
504 
2 
6 
12 
4 5 3 
1 
178 
2 
27 
13 
12 
10 
, 6 5 2 
10 
16 
. 
4 5 4 9 
2 6 5 1 
1 899 
1 8 6 1 
7 0 3 
16 
22 
ET CARTCN 
189 
3 0 
398 
. 4 3 4 
376 
37 
12 
6 5 1 
34 
51 
116 
328 
0 5 1 
277 
277 
076 
APPAREILS ARTCfi 
85 
27 
81 
2 5 1 
121 
12 
19 
17 
70 
30 
11 
11Õ 
838 
4 4 4 
394 
3 9 1 
2 8 0 
2 
1 
.A RELIURE 
3 
1 
5 
4 
4 
3 
TRAVAIL OE 
42 
20 
. 544 
96 
514 
188 
66 
109 
43 
25 
2 1 0 
2 
396 
12 
2 
6f t8 
8ft4 
8C4 
804 
351 
. 
6 
. 17 
4 6 4 
1 4 3 
15 
12 
1 
149 
. 11
8 1 9 
48 8 
332 
332 
3 2 1 
22 
2 
582 
24 
62 
2 1 
9 
2 
. 37 
7 6 1 
6 0 6 
155 
155 
97 
■ 
36 
95 
15 
9 8 4 
a 
11 
a 
6 4 9 
113 
2 8 6 
a 
5 
2 202 
l 130 
1 07 2 
9 5 4 
6 6 2 
1 
117 
LA PATE t 
26 
132 
118 
124 
13 
52 
5 
6 0 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CÍT­NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­Dezember Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 k g QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
C22 
C28 
C2C 
C34 
C 36 
C 28 
C42 
4CC 
ICCO 
I C I O 
U l l 
1 C 2 0 
H 2 I 
1 C 4 0 
2CC 
7 
IC 
14 
24 
167 
27 
75 
33C 
753 
S37 
S36 
43C 
1 
LíÉNGS­ LNC CUERSCENEIC 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C36 
CS8 
4CC 
25 
6S 
6C 1 
27 
7 C 
2C 
146 
1 CC7 
725 
26C 
2SC 
1C4 
20 
13C 
116 
15 
15 
15 
ICCC 
1C10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C4C 
SCFNELISCFNEICER 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C3C 
C36 
CS8 
4C0 
2S 
1 C 5 Í 
166 
61 
ISS 
2 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
1 S63 
1 3 2 1 
2 4 3 
8 1 
7 3 
1 6 4 
14 
2 ( 7 
24C 
27 
27 
13 
756 
176 
4 
5 
45 
63 
122 
5 7 6 
1 4 4 
55 
57 
66 
1 3 8 
13 
1 2 ; 
1 2 2 
1 
12C 
4S 
2 
1 7 6 
1 2 7 
4 8 
2 
16C 
1 3 6 
24 
1 2 8 
7 
l e 
22 
5 
1 8 7 
1 3 4 
52 
3C 
45 
22 
65 
3 
4 
31 
1 3 1 
94 
36 
7 
4 
3 1 
49 
1 
8 
12 
2 8 
167 
15 
36 
4 4 6 
129 
316 
316 
263 
1 
3 
5 3 
16 
14 
1 3 3 
72 
60 
60 
55 
I 
35 
2 1 4 
1 5 6 
5e 
5 8 
1 1 
1 
22 
C22 F C Y . U M 
0 2 8 NC­1VEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
C36 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
ÍELE 
CLASSE 3 
1C20 
1021 
1040 
1 C 18 
15 
64 l>2 
50 
150 
56 
4 9­, 
5 S30 
3 564 
1 967 
1 963 
1 397 
3 
IC 
S6 
2 C42 
1 323 
720 
716 
6SC 
3 
627 
564 
63 
63 
CCUPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS 
282 
266 
16 
11 
1 1 
5 
16 
95 
001 FRANCE 
0C2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALUEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
030 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
058 A U L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 C U S S E 1 
1 0 2 1 AEUE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
004 ALLEH.FEC 
005 I T A L I E 
022 R C Y . U M 
0 3 0 SUEDE 
C36 SUISSE 
0 5 8 A U L . H . E S T 
400 ETATSUNIS 
10C0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
20 
89 
264 
324 
134 
ICC 
4 a 
222 
59 
39 8 
6S6 
8 29 
8 29 
771 
3Í2 
59 
19 
10 
66 
7 7 1 
366 
15 
19 
27 1 
254 
1 7 
8 44 
25 ! 
550 
332 
3C7 
2 59 
112 
6 73 
19 
■8 
48 
10 
1 11 
21C 
003 
2C7 
2C7 
96 
4 
1 553 
346 
U 
10 
245 
146 
7t 1 
141 
41 I 
268 
265 
150 
2 
24Í 
13 
337 
256 
8C 
ÍS 
2 
65 
676 
6C6 
7C 
7C 
7C 
4se 
15 
2 
92 
47 
19 
671 
512 
160 
1 14 
S 4 
47 
IC 
2CÎ 
278 
219 
59 
15 
10 
44 
62 
81 
20 
156 
23 
22 8 
261 
400 
661 
861 
557 
23 
210 
924 
071 
243 
253 
17 
2 
9 
1 5 2 
, 1 0 0 
5 9 
6 6 
. 1 7 
4C7 
26 1 
1 4 4 
144 
12 r 
5 
ac 
9 4 1 
1 
54 
0 
-
1 C 8 9 
1 0 2 8 
6 1 
5 5 
5 5 
21 
8 
51 
331 
419 
412 
2 6 
26 
?2 
S C F N E J C E M A S C H N E N , Kj 
LÍENGS­ UNC CUERSChNE 
INE RCLLENSChNEIDE­ U .­«ICKELMASCH|NEN, 
ICER CDER SCHNELLSCHNEIDER AUTRES CUE COUPE ­BOBINEUSES, CCLPEUSES EN 
C(l 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
c:c 
C32 
C24 
C26 
C42 
CS8 
CÍ2 
4C0 
1CCC 
IC 10 
IC I 1 
IC 2 C 
1C21 
1C40 
1C7 
22 
73 
569 
174 
2C6 
36 
3 
3 
148 
127 
65 
2 61C 
I 573 
637 
478 
35 7 
161 
238 
117 
76 
1 
3C 
5 
S46 
352 
1S4 
124 
1C6 
21 
19C 
12 
7 
5 
14 
379 
246 
131 
12C 
ICS 
1 1 
556 
17 
19 
1 
ï 
2 
61 
3 
7C7 
6 13 
54 
3C 
26 
64 
22 
18 
39 
2B 
18 
2C2 
107 
95 
95 
62 
47 
1 
1 
565 
24 
7 
3 
24 
3 1 
10 
776 
613 
163 
1C9 
96 
55 
CCI 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
042 
058 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TChECCSL 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
3 30 
106 
229 
4 49 3 
497 
79 2 
97 
1 1 
1 7 
6 1! 8 
16 
09 
142 
460 
7 9 5 9 
5 6 5 4 
2 306 
2 C53 
1 6 0 1 
2 1 1 
72 
42 
7 80 
3 3 1 
2 Cll 
13 
132 
10 
2 
14 
86 
1 728 
1 2 2 6 
502 
46 5 
362 
37 
5C 
18 
3 6 8 
2 5 
3 3 4 
4 ' 
1 6 1 1 
57 
4 
3 1 
1 4 
6 
e 6 
C 2 3 
V 4 
4 5 9 
4 7 5 
3 4 3 
2C 
8 
6 6 
2 4 
1 8 5 7 
1 6 6 8 
2 3 0 
1 5 5 
1 2 8 
74 
7 0 
2 5 
1 4 9 
. 8 0 
B 8 
1 9 
. 5 
2 4 3 
a 
1 7 1 
8 6 5 
1 10 
5 3 5 
4 15 
1 0 2 
a 
1 6 4 
9 
2 0 
1 7 1 4 
. 7 1
1 5 
1 1 
2 6 9 
4 5 
14 
9 1 
2 4 4 6 
1 9 0 6 
5 4 0 
4 5 9 
1 5 6 
8 0 
>7 .iCI­JNEr. 2UM FERSTE 
uK£ B R I E F U M S C H U J E Î E N 
E TELLEN VCN PAP I ERTLETEN, ­ B E U T E L N , ­ S A E C K E N 8 4 3 3 . 4 0 MACHINES POUR LA FABRICATION DE SACS, SACHETS FT ENVFICFFES 
EN PAPIER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C42 
4CC 
1CCC 
IC IC 
IC H 
IC 20 
I C i 1 
2 8 
7 
2 1 
5 7 1 
76 
15 
4 9 
2 Í 
2 6 2 
1 0 5 
1SE 
1 5 8 
6 4 
3 1 7 
" 4 
1 
ÍS 
7 
3 ( 7 
36C 
27 
27 
1 4 4 
1 3 3 
1 1 
1 1 
2 6 2 
2 3 9 
44 
15 
1 
3 
ICC 
6 0 
4 0 
4 0 
2 3 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 
en­. 
0 0 5 
0 22 
C36 
16 
289 
26 
6 
3 
349 1000 M C N D E 
313 1010 CEE 
36 I C H EXTRA­CEE 
36 1020 CUASSE 1 
27 1 0 2 1 AELE 
FAYS­8AS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
151 
1 1 
109 
6 42 
342 
144 
191 
3 18 
148 
0 18 
257 
8 2 1 
821 
3S1 
36 
8 7 5 
1 16 
100 
7 
93 
60 
3S5 
09 8 
26 1 
26 1 
1C7 
a 
6 1 
SE 
9 4 
64 
64 
1 
4 0 
19 
9 2 
1 4 3 2 
1 2 7 7 
1 5 5 
1 5 5 
6 3 
1 6 6 
2 
11) 
la 6 7 
4 2 0 
2 6 6 
1 6 4 
1 5 4 
4 9 
2 
1 2 9 
12 
2 1 
2 C 0 9 
1 0 2 2 
1 8 7 
1117 
1 1 1 
P R E S S E N Z U M F R A E C E N V O N W A R E N A U S P A F 1 E R H A L E CCEP (Hfl STCFF, PÍPIER 8 4 3 3 . 5 0 HACH1NES A MOUUCR LES ARTICLES EN PATE Λ P A P I E R . PAPIER (U CARTCN 
CC2 
CC3 
CC4 cc; 
C22 
C30 
C36 
4CC 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1 C 2 1 
2 
27 
1C5 
36 
63 
29 
t ι . 
'sc 
677 
179 
655 
695 
646 
13 
2C 
1 1 
1 
(5 
35 
3 1 
3 1 
16 
13 
l 
14 
23 
ISO 
54 
S5 
5 5 
26 
18 
21 
1 
466 
12 
S26 
27 
499 
499 
488 
002 P E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
004 A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R C Y . U M 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 SUEDE 
03ft SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
89 1C00 M C Ν D E 
9 1010 CEE 
81 1011 FXTRA­CEE 
81 1020 CLISSE 1 
81 1021 AELE 
11 
72 
494 
1 5 ) 
là') 
121 
2 299 
411 
3 771 
745 
3 026 
3 C26 
2 612 
1 
76 
32 
1 72 
78 
27 
2 
24 
122 
26C 
66 
174 
1 74 
52 
4 1 5 
4 0 
6 ' , 
1 0 
6 7 
2 3 1 
8 4 6 * 
4 7 1 
3 7 5 
1 74 
1 4 1 
1 
? 
t 
1 
1 
1 ' . 
I l 
1 
9 ­19 
5 8 
1 0 1 
. 12 
1129 
1 2 9 
5 1 1 
2 6 
12 
35 
108 
208 
354 
354 
354 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
49 
Januar-Dezernber Janvier-Décembre i m p o r t 
Lande 
schiusici 
Code 
pays 
1000 kg QU AN Τ IT ÉS 
EWG-CEE B e l g . - L u x . Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Be lg . -Lux . Deutsch land 
(BR) 
I ta l ia 
A M E M I I - C I I H VERAFBE ITLNG SMA S C H N E N LNO APPARATE A IS 
SCFNE ICEMASCHINEN, PRESSEN OCFR SCLCHE ZUM HERSTELLEN VCN 
f i U I P T L I T E N , - E E L T E L N , -SAECKEN LNC BR IEFLM SCHLAEGEN 
C C 1 
Ct 2 
C C 3 
C C 4 
CCS 
C22 
C 2 4 
C2< 
C28 
C": C 
C 3 4 
C 3 6 
C 38 
C42 
C S 8 
C(2 
4 C 0 
4(4 
7 ? 2 
ICCC 
IC 10 
I'll 
1C20 
1C2 1 
1 C 4 0 
/CC 
·. I 
442 
1 734 
341 
1 C C é 
7 ( / 
1 
2 ' " 
44 
i', t 
' Ί 
42 
306 1 
ÍSI 
6 C36 
2 314 
2 12C 
2 672 
2 135 
4S 
f i 
4 ¿6 
66 
254 
7 
7 
1 
1 1 ( 
I 7 
43 
1 1C4 
566 
S 16 
44 6 
353 
11 
3 4 
146 
3 
46 
17 
13 
i 
3 26 
238 
67 e ι 
78 
ERSATZ­ UNC EINZELTEILE FUER SCHNEIDEMASCHINEN 
(( 1 
CC 2 
C C 3 
L C 4 
(CS 
C22 
C2C 
C3ft 
c:­a 
C 4 2 
ese ese 
C62 
4C0 
ICCC 
IC 10 
κ π 
1C20 
1C21 
1C3C 
1C4C 
4C 
42 
4 5 
2 45 
35 
2 I 
IS 
1 1 
1 1 
2 I 
13 
63C 
4 1 4 2ia lei se 
is 
25 
44 
9 
5 
18 
15 
4 6 5 
3C 
162 
-
2 9 
13 
62 
7 
4 
6 4 
6 
5 1 5 2 
5 3 2 
3 6 7 1 
3 8 3 1 
3 1 2 
4 
NEN 
2 3 
. 4 4 
3 
1 
1 
3 . -
5 
. 4 5 
1 2 5 
7C 
5 5 
se 4 
154 
36 
3 2 9 
. 2 4 6 
2 6 6 
4 5 
1 4 4 
21 
5 2 2 
12 
. 
1 6 0 
1 0 2 
2 4 7 
9ftft 
2 8 1 
2 8 0 
5 7 1 
1 
21 
15 
11 
. 12 
5 
11 
7 
4 
1 / 
' 18 
10 
1 5 4 
8 1 
( 4 
56 
2B 
E R S A T Z ­ U N C E I N Z E I T E I L E F U E R A N D E R 
M / S C F . N E X ­ U N C A P P A R A T E A U S SCF.NEI 
i B E ­ C D E R V E R A R B E I T U N G S ­
I E M A S C H I N E N 
C( 1 
C C 2 
CC ! 
C C 4 
CCS 
C,2 
C3C 
C:4 
C '6 
cia esa 
4CC 
4C4 
732 
ICCC 
Κ 10 
IC 11 
I C C 
IC, 1 
1C4C 
136 
3 5 
196 
436 
7 5 
164 
22 
5 
12C 
1 18 
1 
12 1 
12 
1 4 6 3 
eec 
S 64 sei 
436 
1 
5 
IS 
138 
2 1 
IS 
2 16 
1 7(3 
4C 
37 
6 
li 
6C 
43 
36 
3e 
21 
2 
IC 
IC 
3 
1 
54 
2ie 
136 
62 
82 
21 
1 
20 
21 
63 
45 
23 
13 
5 
52 
118 
18 
3 
394 
151 
243 
24 3 
212 
císirim unam Nãttm:v.mitâh-íVM: 
MATR I T Z E N , M A T E R N , C R U C K I Y F E N , K l ISCFEES UNC D E R G l . 
K C r E I M E F l E S C F R 1 I T G I E S S ­ INC ­SETZMASCHINEN CCI CC4 
CC5 
C,2 
C3C 
C ­ i 
CS6 
4CC 
ICCC 
IC 10 
IC I I 
1C20 
1C2 1 
1C30 
1 C 3 1 
1C4C 
4 
33 
Í S 
16 I 
1 
7 
I 5 S 
1E4 
( 5 1 
122 
S 6 5 
3 IS 
15C 
1 
1 
1 5 5 
1 
S6 
; i 
i 
3 3 
114 
57 
1 17 
1 I 
32 
ï 
13 
4S 
les 
4 4 
1 4 1 
1 2 8 
3 2 
1 
1 
1 3 
7 
16 
1 
45 
1 5 
34 
34 
17 
5 
67 
5 
1 2 8 
2 
2C9 
5 
204 
7fc 
74 
E f S A T I ­ LNC Ε I 
­ S E T Z M S C F I N E N 
NZELTE1LE EUER KOMBINIERTE SCHRI F TG 1 E SS­
L ( 1 
CC3 
CC4 
(CS 
Í.Í4 
C26 
C42 
C ' 6 
4CC 
1CCC 
IC 10 
IC 11 
4 
23 
26 
4 
76 
a 14 
SE 
1S4 
5 
19 
12 
1 
i 
IS 
S6 
2ε 
13 
12 
3 
26 
12 
2 
7 
53 
7 
47 
MACUNES ET A P P A P E I U S , AUTRES OUE CCUPEUSES, MACHINES A 
HCULER OU HACHINES POUR FABRICAT ION DE SACS, SACHETS ET 
ENVELCPPES EN PAPIER 
272 
8 
1 1 
697 
216 
15 
15 
154 
2Î 
27 
440 
99 0 
4 4 9 
4 2 6 
385 
23 
17 
2 
50 
17 
2 
1 
. 29 
5 
9 
9 
141 
6B 
73 
6 0 
20 
. 14
10ft 
107 
153 
113 
4Î 
24 
553 
372 
181 
181 
156 
i 
35 
a 
, 21 
17 
74 1 
73 
52 
35 
. 21 
0 
1 
. 4
„ 
9 
■ 
a 
28 
42 
5 
37 
COI 
002 
0 G 3 
0 0 4 
005 
022 
024 
026 
028 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
042 
o s a 
C62 4 0 0 
4 0 ' , 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 3 . 9 1 PARTIES BCe iNEUS 
0 C 1 
0C2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
03ft 
038 
0 4 2 
0 5 0 
05a 
062 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E C 
ITAL IE 
R C Y . U M 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CRECE 
A U L . H . E S T 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 3 3 . 9 9 PARTIES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
CC5 
022 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
G58 
400 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
84 34 
OUE CCUP 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAFON 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
HACHINES 
MATERIEL 
PIERRES 
8 4 3 4 . 1 2 HACHINES 
0 0 3 
004 
005 
022 
030 
C36 
056 
400 
1C00 
1010 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M C Ν D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CUASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 3 4 . 1 4 PARTIES 
0 0 1 
0 0 1 
0C4 
005 
022 
0 3 6 
042 
0 5 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
CCHPCSER 
FRANCE 
P A Y S ­ Í A S 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
U a R a S a S a 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
1 
1 
8 
1 
3 
1 
3 
2 
24 
12 
12 
11 
8 
ES 
1 
3 
1 
1 
ET 
eeô 
307 
397 
C32 
02ft 
7 2 0 
45 
27a 
17 
220 
73 
7C0 
85 
23 
132 
19 
3 2 1 
11 
373 
675 
649 
0 2 6 
8 7 4 
862 
151 
' I E C E S 
153 
96 
10ft 
3 9 4 
1Θ5 
162 
54 
140 
14 
33 
19 
27 
130 
531 
063 
9 3 1 
131 
5 7 2 
383 
1 
157 
MECES 
2 
I 
6 
3 
2 
2 
1 
. 60 
235 
7 6 1 
268 192 
45 
78 
16 
363 
18 
2C2 
71 
22 
36 
536 
6 
128 
C79 
364 
715 
6 7 7 
5C7 
36 
CETACHEES 
12 
7 
6 5 6 
57 
16 
9 
5 
. . . 2 
. 55 
859 
7 7 1 
68 
86 
30 
. 2
CETACHEES 
EUSES ET CCUPEUSES­
2 
1 
7 
1 
3 
3 
2 
DE 
4 6 1 
90 
4 8 0 
519 
4 1 1 
C38 
2C9 
10 
787 
96 
12 
873 
11 
29 
0 6 4 
9 6 3 
102 
0 8 8 
148 
12 
1 
1 
1 
rmn& 
25 
63 
C76 
1C9 
170 
50 
3 
e2 1 
3 
147 
3 
6 
744 
274 
470 
465 
3C6 
3 
A COMP 
­: ET S I L I T H C G R A P U C U E S ETC 
A 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
ET 
FCNCRE 
10 
43 3 
649 
6 2 1 
21 
21 
665 
392 
82a 
102 
727 
0 5 9 
666 
2 
2 
6 6 5 
MECES 
ET 
1 
1 
113 
a 
1C4 
sse 9 
99 
15 
74 
sê 
1 C36 
785 
254 
254 
155 
­
1 
3 
2 
1 
1 
1 
114 
51 
. ec2 66 
6 9 8 
. . 159 
4 4C2 
3 
15 
413 
6 
754 
093 
7C1 
6 8 6 
266 
15 
PÍUR CCUPEUSES ET 
14 
a 
21 
137 
9 
4C 
1 
5 
a 
a 
. 1
a 
68 
257 
181 
116 
115 
46 
a 
1 
D'AUTRES 
2 
36 
a 
2 7 7 
11 
10 
4 
81 
a 
a 
a 
20 
. 234 
678 
327 
352 
331 
57 
a 
20 
HACHINES 
BOBINEUSES 
çç 
. 35 
142 
14 
31 
2 
a 
26 
. . 146 
. ■ 
4SE 
2 5 1 
2C6 
2C8 
61 
­
i' ORGARÈS 
PREPARES 
A CCMPCSER LES 
a 
. 4 1 7 
3 12 
. 1 
91 
644 
465 
4 2 1 
C48 
957 
313 
. . 9 1 
CETACHEES 
LES CARACTERES 
1 
1 
4 
1 
3 
β4 
47 
653 
609 
39 1 221 
24 
33 
657 
9 7 2 
436 
536 
2 
1 
a 
. 419 
4 8 8 
432 
16 
5 
701 
C62 
907 
1S5 
6 
299 
139 
265 
. 6
49 
487 
1 276 
4 4 6 
631 
779 
291 
2 
2 
49 
1 
15 
23 
. 5 8 1 
49 
66 
32 
. 62 
3 
8 
2 2 9 
6 
15 
0 9 1 
6 6 8 
423 
415 
164 
8 
IMPRIMAh 
Ρ 
1 
2 
1 
8 
2 
5 
5 
4 
559 
1 18 
965 
. 643 
C16 
150 
. 619 
49 3 7 1 
11 
16 
226 
5 
239 
392 
685 
707 
6 9 1 
C66 
16 
700 
38 
9 3 
2 89 1 
715 
50 
6C 
6 5 1 
8 1 
88 
5 372 
3 72 2 
1 6 4 9 
1 566 
1 4 2 8 
8 4 
CCUPEUSES­
84 
37 
78 
a 
68 
33 
30 
39 
14 
33 
a 
a 
9 
124 
559 
267 
292 
282 
125 
1 
9 
53 
11 
a 
3 2 4 
a 
o3 
10 
10 
a 
a 
19 
4 
1 2 1 
50 
67C 
387 
283 
158 
83 
a 
125 
ET APPAREILS 
1 
1 
1 
4 
!s 
62 
38 
2 84 
. 239 
205 
109 
7 
388 
92 
. 238 
2 
8 
691 
623 
068 
06 8 
807 
■ 
ARTS GRAPHIQUES 
CARACTERE 
121 
51 
122 
21 
. . 134 
448 
172 
2 7 7 
277 
143 
. . • 
s 
1 
1 
4 
a 
42 
6 1 7 
. 14 
443 
92 
216 
47 
169 
726 
634 
. a 
443 
OES MACHINES A FCNCRE ET A 
2 
31 
137 
39 
136 
4 
5 
27 
363 
2C8 
17S 
1 
. 32 
61 
166 
5 
. 4Θ9 
755 
55 
66C 
1 
50 
9 
. '21 
474 
196 
23 
238 
018 
82 
936 
329 
4 
9 4 
7 2 0 
a 
566 
16 
. 2 2 7 
. 1 
113 
a 
­2 0 8 0 
1 147 
9 3 3 
9 3 2 
8 1 0 
1 
IC 
a 
285 
a 
a 
82 
35 
4 1 9 
16 
4 0 2 
320 
285 
. a 
8 2 
31 
7 
105 
a 
181 
24 
a 
4 0 2 
754 
144 
6 1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C2C 
1C21 
1C3C 
1C21 
1C40 
S C I R I E 
CC3 
0C4 
CC5 
C22 
C36 
4C0 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
ERSATi 
S E T Z V C 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
4C0 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
SCER1E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C : í 
4C0 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
EPSAT1 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
4C0 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C40 
PLATTE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
0 2 4 
C36 
C38 
2C4 
4CC 
ICCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
«UHI 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C34 
C36 
C28 
C42 
C48 
350 
4C0 
7 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
TGIES 
1SS 
79 
. . 4 
France 
26 
12 
. . 1
1000 
Belg.­Lux. 
11 
IC 
a 
. 1
Mg 
N e d e r l a n d 
34 
9 
. . ­
3MASCHNEN CHNE SETZVORRIChTUNG 
35 
16 . t 
' t 
34 
33 
165 
90 
77 
75 
40 
2 
a 
. 1 
_2 
2 2 
ie 
54 
1 
S3 
52 
34 
1 
36 
1 
2 
1 
1 
1 
45 
41 
5 
4 
3 
1 
15 
3 
. . 7
27 
18 
5 
9 
. • 
■ I l 
QU AN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
45 
38 
a 
. 2
1 
. 29 
3 
1 
6 
38 
30 
9 
9 
3 
­
Italia 
37 
9 
. . • 
a 
. . . . 1
1 
, 1
1 
_ ­
­ UNE E I N Z E L T E I L E FLER SCHRIFTGIESSMASCHINEN CHNE 
RRICfiTUNG 
4 
4 
. 2 
4 
10 
27 
10 
17 
17 
5 
. . . 1 
1 
6 
7 
. 7 
7 
1 
TSETZMASCHNEN 
­ UNC 
8 
17 
74 
26 
28 
6 
62 
224 
126 
58 
58 
37 
a 
6 
12 
6 
? 
. 16 
46 
27 
19 
19 
3 
4 
2 
a 
1 
1 
ι 
9 
6 
3 
3 
2 
5 
. 8
Π 
3 
. 2
3C 
24 
6 
6 
4 
E I N Z E I T E I L E FLER SCHR 
26 
1 
1 
21 
2 
13 
1 
23 
58 
6 1 
37 
37 
15 
­
, . . 3 
1 
4 
a 
2 
IC 
4 
6 
6 
4 
• 
. 1
2 
. 1 
a 
1 
t 
3 
2 
2 
2 
­
N . ZYLINDER UNC CERCL. MIT 
j 
218 
167 
109 
214 
34 
32 
11 
27 
33 
22 
9 
6 
C56 
9 4 3 
155 
144 
124 
11 
5 
6C 
2 2 
1 11 
54 
17 8 
5 
9 
5 
12 
a 
57 
58 
8 
14 
6 
IC 
14 
1 
. 1
230 
115 
55 
55 
45 
. ­
N, ZYLINDER UNC CERGL. CHNE 
2 
. 3 
4 7 1 
263 
218 
1C5 
12 
268 
30 
5 
SC 
45 
9 
24 
8 
121 
2C1 
556 
172 
7E4 
784 
4C6 
48 
35 
8 1 5 
3 
114 
13 
7 
, 4 
1 
. . ­ . 155 
1 233 
9C1 
322 
332 
135 
45 
a 
t t 
134 
5 
7 
5 
. 22 
6 
, . a 
22 
38 
3SC 
249 
I C I 
I C I 
41 
. 2 
. . . 1
4 
2 
2 
2 
• 
. 3 
a 
6 
7 
a 
14 
21 
9 
22 
22 
8 
. , , . 2
1 
4 
, 4 
4 
2 
3 
8 
4 7 
. 15
6 
28 
ir. 49 
49 
22 
IFTSETZMASCHINEN 
. 
a 
a 
4 
1 
6 
a 
11 
21 
5 
16 
16 
6 
­
CRl'CKBILD 
17 
S3 . 14 
1 
9 
. 7
1 
. . ­
I C I 
84 
17 
17 
16 
a 
■ 
9 
13 
a 
13 
13 
3 
■ 
24 
82 
43 
a 
3 
4 
2 
10 
13 
17 
a 
1 
2 0 1 
152 
49 
47 
46 
2 
­
ï 
3 
2 
1 
1 
• 
a 
a 
7 
1 
. . 2
10 
8 
2 
2 
­
26 
1 
. 22 
a 
. a 
• 
49 
49 
. a 
. • 
265 
28 
2 
142 
. 1 
3 
a 
5 
4 
. 2
4 5 5 
438 
17 
17 
12 
. • 
D R I C K B I L O , L E D I G L I C H ZUGE­
22 
17C 
, 736 
3 
57 
5 
. 26 
, . . . 42 
4 
1 C65 
9 3 1 
138 
138 
68 
380 
144 
98 
. 1
50 
7 
2 
1 
39 
8 
24 
8 
33 
• 
795 
623 
172 
172 
98 
24 
1 
19 
4 2 4 
. 40 
a 
. I 
. . . a 
1 
• 
509 
468 
4 1 
4 1 
40 
■ Κ 
NIMEXE 
V I X. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 4 9 9 
1 6 1 9 
2 
2 
33 
France 
1 149 
4 4 8 
. . 5
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
165 
143 
. . 5
Nederland 
6 6 0 
172 
. , ■ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
913 
075 
. , 23 
8 4 3 4 . 1 6 HACHINES A FCNDRE, SANS TRAVAIL DE COHPCSIT ICN 
CC3 
004 
005 
0 2 2 
036 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1040 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 4 . 1 8 Ρ Λ R T I ( 
C03 
0 0 4 
005 
022 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
lulo 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 3 4 . 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
55 
1C9 
122 
43 
2C4 
366 
517 
292 
625 
6 1 9 
248 
5 
LS CE CuSSu 
231 
47 
24 
21 
23 
273 
628 
3U9 
320 
220 
44 
, . 6 
12 
195 
229 
4 4 6 
6 
435 
436 
2C7 
3 
S I 
4 
5 
14 
3 
16 
55 
60 
36 
33 
17 
2 
105 
25 
. , 60 
2C2 
136 
66 
66 
1 
• 
S CETACHEES DES MACHINES A S I T I O N 
, . 7
13 
5 
142 
166 
1 
160 
160 
18 
2 2 5 
22 
. C 
ί 18 
274 
249 
25 
25 
6 
HACHINES A COHPOSER LES CARACTERE 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 3 4 . 2 5 PARTIE 
CARACT 
CCI 
002 
0 0 3 
004 
C05 
0 2 2 
036 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
6β 
145 
1 4 7 9 
1 150 
1 227 
88 
3 OOB 
7 183 
2 8 4 4 
4 3 4 0 
4 340 
1 329 
59 
477 
518 
124 
1 
1 190 
2 370 
1 0 5 4 
1 316 
1 3 1 6 
126 
13 
. 119 
Ts 
1 
81 
S47 
389 
159 
159 
76 
. 23 
1 
2 
3 
38 
69 
24 
45 
45 
5 
ς 
17 
. 318 
4 5 0 
. 5 8 1 
1 372 
3 3 5 
1 037 
1 037 
4 5 5 
S ET PIECES DETACHEES DES HACHINES A 
4a 
17 
11 
400 
51 
517 
71 
1 2 4 3 
2 370 
527 
1 8 4 4 
1 8 4 3 
598 
1 
i 4 
2 4 6 
30 
116 
4 
2C7 
6C9 
2 8 1 
329 
328 
1 2 1 
1 
1 
. 3
95 
2 
46 
2 
48 
157 
ICC 
56 
96 
48 
■ 
7 
2 
. 44 
17 
167 
. 259 
522 
70 
452 
452 
193 
• 
8 4 3 4 . 3 1 PLANCHES, PLAOUES, CYLINORES ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
204 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
4 1 1 
774 
554 
627 
118 
120 
18 
60 
1 6 1 
5 1 
11 
66 
3 2 6 8 
2 6 8 4 
565 
572 
462 
13 
12 
13 
24 
234 
58 
26 
. . 3 
1 
11 
23 
410 
339 
71 
60 
30 
11 
11 
48 
, 217 
316 
26 
14 
12 
16 
4C 
2 
. 6 
712 
609 
1C3 
103 
67 
. • 
30 
3C1 
. 60 
2 
37 
. 19 
2 
. . 9 
4 6 1 
393 
69 
69 
59 
. • 
8 ^ · 3 6 S ­ U L Í H Í Ñ / ' ! · ^ ^ " " " " " ' 1 " l f ' 1 " 1 ' ' 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
034 
036 
038 
042 
048 
390 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AEUE 
9 3 1 
9 3 0 
5 9 5 
3 229 
26 
515 
76 
42 
66 
132 
18 
23 
12 
562 
160 
7 3 2 0 
5 7 1 0 
1 6 1 1 
1 6 1 1 
829 
59 
120 
1 ICO 
10 
128 
25 
33 
4 
12 
3 
a 
. ei 127 
1 7C1 
1 289 
412 
412 
2C1 
113 
. 163 
296 
9 
22 
6 
3 2 
l 7 
158 
30 
885 
581 
3C4 
2C4 
76 
38 
355 
. 1 393
3 
158 
21 
. 21 
, . , . 176 
3 
2 254 
1 ­ 8 2 9 
4 2 6 
426 
2 4 0 
4 
, 80 
17 
0 
55 
168 
9 0 
78 
78 
23 
• 
Italia 
60S 
1 8 1 
2 
2 
­
6 
6 
. 6 
6 
a 
• 
FCNDRE, SANS 
2 
. 16 
. 14
36 
08 
l a 
50 
50 
14 
55 
69 
686 
. 577 
86 
1 0 7 4 
2 556 
812 
1 7 4 4 
1 7 4 4 
6 7 0 
COMPOSER 
10 
2 
3 
. 2 
167 
64 
709 
967 
23 
944 
944 
235 
­
4 
2 
. 1 
. 39 
51 
11 
4 0 
4 0 
1 
_ . 197 
57 
1 
a 
82 
338 
254 
8 4 
84 
2 
LES 
24 
12 
1 
15 
. 1
1 
2 0 
75 
53 
23 
23 
1 
• 
, IMPRIMANTS 
53 
432 
279 
. 32 
43 
4 
23 
95 
«2 
. 23
1 070 
796 
274 
273 
249 
1 
­
2 8 0 
28 
2 4 
2 1 5 
. 6 
2 
. 21 
8 
. 25 
6 1 5 
5 4 7 
68 
67 
37 
1 
1 
, NCN I M P R I M A N T S , 
744 
468 
280 
. 4
121 
24 
9 
5 
103 
15 
23 
12 
. 100 
­1 9 0 8 
l 4 9 6 
412 
412 
262 
36 
8 
32 
4 4 0 
a 
46 
. a 
4 
. . . . 7
­572 
5 1 5 
57 
57 
50 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar-D 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pays 
/ M E R E 
CRLCKB 
CC 1 
CC2 
CC 3 
CC4 
CC 5 
C22 
C"-C 
C 3 2 
C -4 
C Ί 6 
Cíe 
C4¿ 4CC 
ICCC 
IC IO 
IC I 1 
1C20 
1C21 
1C20 
1C4C 
l HI­CG 
ICCC 
I C I O 
M / S C H . 
CC 1 CC2 
CC 3 
CC4 
CCS 
(22 
C20 
C 2 4 
C­6 
C 28 
4C0 
722 
ICCO 
IC 10 
IC I I 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C40 
ORUCKT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C 28 
Ce4 
4C0 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
1C2 1 
IC 40 
S C H IE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C2Z 
C28 
C34 
C36 
C 2 Í 
4C0 
ICCO 
IC IC 
IC 1 I 
1G20 1C21 
1C20 
1C40 
M A S C U RATE U 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
F L A T T E N · 
ILC 
S« 
4 1 
7 1 
'S4 
2C 
E 
6 
; ι 3C2 
46 
1 1 
31 
1 2 7 2 
8C6 4 ( 4 
4 6 3 
4CÍ 
1 
France 
Ζ YL INC ER 
42 1( 
5 
4 ; 
4 
, a 2 
: 1 
126 
ICS 
16 
16 
1 1 
• 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
Rg 
N e d e r l a n d 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
LNC CERGL. AIS SCLCFE MIT 
5 
1 
4 4 Î 
2 
S 
128 
S4C 
452 
134 
134 
5 
2 
74 
8 
1 
4 
. 1
10 
110 
53 
17 
17 
7 
. ­
F A P H E S T E l M . A L C F M I T C R L C K B I L C 
2 
2 ■ 
L . A F P . Z . H E R S T . V . K L ! 
IC 
t 
17· 
1C7 
26 
4 
IC 
5 C 
2 1 
115 
3 2' 
6C2 
299 
3CS 
2C3 
152 
" 
« F E N A L L E R 
12 
2 
7C 
12C 
( 3 
e 34 
2 
16 
347 
276 
7C 
53 
47 
17 
S S F ' I ­ M E N , ! 
.' 3 
IC 
35 
5 
1 1 
a 
IC 
t 
19 
1C5 
se 55 
5C 
25 
4 
Ί Ε Ν UNC « F 
kt A N C C R E 
T 1EGELCPUCKPRESS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 20 
C24 
C26 
C42 
C<2 
4C0 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C2G 
1C21 
IG4C 
7C 
4 
IC 
1 155 
79 
15 
s 
12 
199 
5 
163 
22 
1 7S2 
1 318 
4 3 4 
267 
234 
165 
. 4
7 C 
56 
16 
1 
24 
5 
2 16 
170 
46 
46 
41 
" 
ART 
16 
16 
29 
14 
( 5 
72 
17 
17 
15 
- -
C C E R Ct -NE 
82 
2 1 
52 
11 
7 
9 1 
2 
6 
2 7 
170 
43 
. 16 13 
419 28 
142 12 
277 15 
2 7 6 15 
2 5 4 2 
1 
• 
2 
2 
SCFEES,STEREOS,GAIVANCS U S * . 
15 
2 ­¡ 
22 
1 
. 28 
36 
7 
3 
2 
. 2 
¡6 
72 
6 
t 
5 
5 
. a 
54 
2 
5 
2 
1 7 
1 
1C6 
6 
2C4 
65 
135 
139 
27 
. • 
3 
1 
58 
15 
i 
. • 
62 
77 
4 
4 
4 
■ 
C U I E S S Z E I C E , J U S T I E R I I S C H E 
MEFSWÜ 
1 
. 2
8 
. 1
. 3
i 
20 
Π 
S 
4 
. 4
. 2 
12 
3 
. a 
. 11 
31 
15 
16 
16 
3 
. ­
, , . l 
36 
4 
l 3 
1 
6 
46 3 
2 0 
3 3 
26 
111 44 
5 36 
106 9 
105 9 
76 5 
, • 
7 2 
1 
3 18 
18 
2 
. 13 
î 
16 
2 1 
54 44 
17 38 
37 6 
2 1 5 
18 5 
16 1 
UND OGL 
1 
6 1 
13 
l 
7 
, . 
6 
6 
4 2 
27 22 
9 14 
1 1 9 
18 9 
15 6 
M DRUCKEN.BCGENANLEGEAPPA­
RATE FUER DRUCKMASCHINEN 
EN,ALCE MIT FARBWERK 
54 ï 
68 
12 
114 
18 
13 
645 
613 
232 
2 IS 
143 
16 
14 
. 5
32 
11 
6 
. . 2C 
2 
21 
­
111 
62 
49 
28 
26 
21 
. . . 132 
a 
. . 4 
2 
. 12 
5 
155 
132 
23 
11 
6 
12 
, • 
ND 56 
. 5
4 5 0 
. 1 
5 
. 3
. 1 1 6 
4 
6 4 1 
5 1 1 
130 
13 
9 
118 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
8 4 3 4 . 3 8 PLANCHES, PLAQUES, CYLINCPES ET S 
CCI 
002 
0C3 
004 
CC5 
022 
C30 
032 
034 
0 3 6 
C38 
0 4 2 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
IMPRIMANTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
ET NON IMPRIMANTS 
1S5 
2 2 9 
262 
794 
176 
68 
25 
12 
45 
455 
Í2 
22 
203 
538 
617 
9 2 1 
9 2 1 
6 8 0 
. 1 
. 2 1 4 
160 
43 
146 
17 
1 
. a 
8 
29 
12 
10 
643 
565 
78 
78 
56 
a 
• 
a 
a 
26 
6 1 3 
3 
IC 
. a 
a 
185 
1 
a 
46 
854 
652 
243 
243 
196 
a 
­
8 4 3 4 . 5 0 PIERRES L ITHOGRAPH IOUES PREPAREES 
1000 
1 0 1 0 
M C Ν D E 
CEE 
8 4 3 4 . 9 1 HATERI 
CCI 
002 
003 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
036 
038 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
R C Y . U M 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EL CE 
2 
2 
6 
3 
. 3 
8 4 3 4 . 9 5 CARACTERES 
CCI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
400 
î o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 4 . 9 7 AUTRES 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 4 
0 36 
038 
400 
1G00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8435 
8 4 3 5 . 1 
0C1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
042 
062 
4 0 0 
ICCO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
CANCMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C N. D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
4 
4 , " 
C L I C H E R I E CE 
330 
12 es 364 
558 
211 
45 
87 
543 
67 
0 0 0 
147 
493 
3 6 8 
126 
120 
9 6 3 
2 
4 
. 3 
60 
1 C64 
4 7 6 
105 
6 
a 
125 
1 
1C6 
7 
1 9 5 5 
1 6 0 3 
352 
252 
238 
. 1
, ­
N e d e r l a n d 
MILAIRES 
IC 
2 
. 116 
9 
9 
20 
a 
a 
1 
a 
10 
2 
180 
137 
42 
42 
30 
a 
­
. • 
V A L E U R S 
Deutschland lulla 
(BR) 
ALTRES CUE 
135 2 
8 5 
74 
22 
16 
24 8 
3 1 
12 
45 
2 53 3 
52 
59 86 
6 9 3 128 
233 3 0 
4 6 0 9 8 
4 6 0 9 8 
386 12 
. . 1 
4 
4 
STEREOTYPIE ET S I M I L A I R E 
IC 
a 
5 
145 
17 
7 
a 
15 
6 
. 14 
­
221 
177 
45 
4 1 
28 
. 3 
3 IMPRIMERIE ET TYPES 
82 
24 
4 2 1 
9 6 7 
287 
120 
298 
11 
12 
312 
552 
7 8 1 
7 6 9 
7 5 4 
4 4 0 
16 
a 
4 
80 
134 
149 
33 
114 
. . 141
66C 
3 6 7 
292 
2 9 0 
149 
2 
CRGANES IMPRIMANTS 
2 
1 
1 
1 
22 
114 
98 
9C2 
108 
335 
19 
10 
433 
26 
634 
7 2 5 
243 
4 8 1 
4 7 3 
829 
1 
8 
a 
66 
11 
167 
27 
4 
. 1 
76 
. 16 
373 
2 7 1 
102 
I C I 
82 
a 
1 
22 
a 
2C6 
363 
76 
59 
12 
a 
. 93 
645 
6 7 7 
167 
1 Í 6 
73 
1 
5 
. 11
61 
3 
36 
1 
. 5
1 
12 
147 
84 
62 
56 
43 
. 7 
315 
5 
. 560 
23 
59 
2 
22 
78 
5 
1 818 
33 
2 938 
9C6 
2 032 
2 032 
174 
. • 
t 
4 
20 
6 1 5 
4 2 
24 16 
37 
5 0 
312 2 2 
61 
26 36 
107 
6 8 9 69 C 
67 6 1 5 
622 75 
6 2 0 7 5 
4 8 4 39 
SOLES S I M I L A I R E S 
7 
5 
. 2 84
48 
5 
4 
. . 12
369 
344 
25 
25 
13 
­
6 
47 
. 423 
17 
134 
1 
. 2
. 245 
881 
4 5 2 
389 
3 8 9 
138 
. • 
2 
• 
37 6 
4 11 
4 6 89 
186 
14 
19 4 
135 33 
1 a 
12 
34 32 
316 362 
1 0 1 292 
2 1 5 7 0 
203 7 0 
168 37 
12 1 
3 4 
1 
75 ! 
2 5 1 
6 1 
155 6 
16 1 
9 
342 8 
2 23 
2 2 4 137 
893 4 3 1 
139 2 5 7 
7 5 4 174 
7 5 3 1 7 4 
5 2 9 37 
MACHINES ET APPAR F IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIOL'ES ET APPAREILS A U X I L I A I R E S 0 IMPRIMERIE 
«1 PRESSES A PLATINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
4 
2 
1 
1 
327 
20 
30 
398 
168 
55 
52 
60 
827 
23 
291 
179 
436 
9 4 2 
494 
202 
9 9 5 
292 
a 
17 
. 1 2C7
127 
38 
. 42 
7 2 3 
19 
26 
88 
2 292 
1 3 5 1 
9 4 1 
9 1 5 
8C3 
26 
ICS 
, 21
62 
41 
12 
. . 66 
4 
29 
1 
36C 
228 
132 
103 
56 
29 
. 3 
. 286 
. . . 18 
17 
. 17 
71 
4 1 2 
2 8 9 
123 
1C6 
35 
17 
1 
• 
ND 2 2 2 
8 4 3 
52 
a 
2 1 9 
19 
1 3 7 2 
1 0 7 4 
2 9 8 
78 
59 
2 2 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
TE ILE 
C C I 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
4CO 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
SCECEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C 26 
CE6 
ese 4CC 
732 
ICCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C40 
T E I L E 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
4CC 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
SCECEN 
C C I 
CC4 
CCS 
C22 
C2C 
ICCC 
I C I O 
I C H 
I C 2 0 
I C 2 1 
T E I L E 
CC4 
C22 
C 2 í 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 I 
1C40 
S C I A T I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C22 
C24 
C26 
C42 
CS6 
CS8 
C62 
4CO 
4C4 
6 ( 4 
722 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C4C 
TE ILE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C24 
ezembe r — 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
EL Ef 
CRUCK 
2 
2 
2 
FUER 
CRUCK 
FUER 
Fra 
­ Janv er 
nee 
Décembre 
Belg.­
1 IECELCRLCKPRES 
c 
65 
4 
14 
14 
­1C7 
78 
29 
2a 
26 
• 
e 1 
1 
12 
­2 2 
9 
13 
13 
12 
■ 
EN 
1000 
L u x . 
c 
3 Í 
3 
12 
2 
• S3 
39 
14 
14 
14 
• 
­E1NTCLRENMASCHNEN 
15 
15 
15 
260 
124 
149 
4 
49 
11 
22 
15 
7 
754 
S34 
26C 
225 
2C2 
34 
, 2 
1 
7S6 
67 
7 
. 27 11 
. 1C 2 
663 
626 
57 
46 
24 
11 
ε 
. 16 3S4 
42 
2 
. 3 . 13 2 
­Î 
4 4 7 
423 
24 
11 
t 
13 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
. 1 . ­3 
2 
1 
1 
1 
• 
7 
13 
524 
15 
139 
. 2 . . 3 2 
7C6 
559 
147 
147 
141 
­
SCHCENCRUCK­EINTGLRENMASCHINEN 
253 
2 1 
IC 
1 
2 
. 1 a 
22C 
1 5 
15 
IC 
. ­
75 
1C 
1 
. ­52 
51 
2 
2 
1 
. ■ 
1£ 
IC 
. . 1 
2C 
30 
­ Z k E ITCLRENMASCUNEN 
15 
179 
ÍS 
52 
51 
356 
214 
143 
143 
142 
12 
7 
6 1 
i l 
152 
2C 
122 
122 
122 
SCHCENCRUCK­ZbE 
218 
2 
5 
226 
223 
7 
7 
7 
­
1 
. 2 
3 
1 
2 
2 
2 
­
CNSCRUCKM/SCUNEN 
9 
1 
1 
1 
16 
11 
4 
4 
­
FUER 
1 
2 8 1 
40 
176 
1C3 
S3S 
418 
C24 
9 
6 
744 
22 
71 
6S9 
148 
S34 
89 
1 
166 
C27 
135 
6 5 1 
C l l 
153 
1 
£77 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
, 1C 
66 
3 1 1 
268 
6 4 1 
144 . . 444 e 18 
2 7S 
35 
1S5 
2C 
. 43 
454 
655 
759 
467 
2 2 8 
a 
3 2 1 
5 
9 
7 
ι • 29 
26 
n 
3 
3 
143 
1 
3 
1 
1 
ISO 
146 
4 
4 
3 
. ­
IC 
I C I 
1 
8 
­119 
112 
8 
8 
8 
ITCURENMASCHINEN 
1 
1 
1 
2 Î 1 
1 
1 
2C6 
2C4 
2 
2 
2 
­
1C4 
. 43 144 
74 
75 
13 . 2 
121 
t 
. 7C . 162 59 
. 5 
662 
365 
S17 
447 
2 1 1 
. 7C 
13 
1 
• 14 
14 
1 
1 
1 
­
19 
30 
. 1 863 173 
4 7 5 
642 
3 
6 
17 
8 
5 
2 1 3 
68 
56 
. 1 1C3 
3 542 
2 C65 
1 656 
1 S49 
1 340 
1 
3C6 
RCT AT ICNS C RUCKHASCH I NE N 
45 
2 1 
12 
95C 
115 
72 
1 
45 
1 
15 
3 
E64 
23 
2 3 
. i 2 ' 
34 
. 2 122 
64 
8 
. 4 * 
4 
5 
. 518 8 
23 
1 
19 
" 
■ I l 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
NO 
ND 
NO 
ND 
ND 
ND 
ND 
I t a l i a 
. 28 
. . . • 29 
28 
1 
, . ­
a 
. . 726 . . 4 17 
. 10 . ­758 
726 
32 
21 
21 
10 
53 
a 
6 
. ­6 1 
53 
8 
8 
6 
. 
. 56 
. . ­56 
56 
a 
. ­
3 
. 2 
5 
4 
2 
2 
2 
­
158 
. 47 2 7 8 5 
. 227 25 
6 
. 162 . 48 101 
21 
117 
. . 11 
3 7C9 
2 9 9 0 
7 1 9 
548 
414 
. 170 
7 
1 
8 
86 
. a . a 1 
1 Κ 
NIMEXE 
v r ι 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 3 5 . 1 2 »1 PARTIES 
0 0 1 
0C4 
0 0 5 
022 
0 3 o 
400 
10C0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«EUE 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 3 » ) HACHINES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 3 4 
030 
056 
osa 4 0 0 
7 3 2 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
DANEHARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAFON 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 4 * l PARTIES EN BUANC 
004 
0 0 5 
022 
0 3 6 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
R C Y . U M 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 5 » I HACHINES 
0 0 1 
004 
005 
0 2 2 
030 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 3 5 . 1 6 »1 PARTIES 
EN BL ÏHC 
0 0 4 
022 
036 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
R C Y . U M 
SUISSE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 7 »1 MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
032 
014 
036 
042 
056 
05a 
0 6 2 
400 
4 0 4 
664 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A C I E 
R C Y . U M 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
INCE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 8 «1 PARTIES 
0 0 1 
00? 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
010 
034 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
CE 
t 
5 
6 
5 
CE A 
1 
Λ 
CA 
4 
1 
33 
5 
7 
3 
1 
1 
3 
62 
40 
21 
18 
14 
2 
DE 
6 
PRESS 
43 
4 8 5 
25 
S3 
191 
15 
622 
55o 
261) 
266 
2 SO 
3 
F rance 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
ES A PUAT1NE 
64 
l o 
5 
169 
o 
2 6 5 
101 
165 
184 
178 
­
17 
135 
9 
44 
2C 
4 
236 
166 
7C 
7Γ 
65 
1 
IMPRIMER EN BLANC A CY 
34 
22 
40 
122 
2 7 7 
510 
13 
75 
12 
32 
107 
23 
274 
5 0 1 
772 
72B 
599 
44 
. 1 
12 
i seo 179 
Β 
. IC 12 
. 71 a 
i ee i 
1 772 
1C9 
57 
18 
12 
HACHINES A IMP 
CYLINDRE A UN 
8 16 
132 
68 
l a 
22 
C85 
9 7 1 
1 14 
113 
8(1 
1 
1 
27C 
121 
20 
1 
6 
4 2 1 
354 
27 
27 
21 
. ■ 
11 
. 26 eC4 
52 
6 
. 21 . 12 IS 
11 
964 
B9S 
ee 55 
25 
13 
ΜΒί" 
71 
6 
3 
1 
é 
59 
67 
12 
12 
6 
. • 
N e d e r l a n d 
1 
17 
. 4 . 1 
2 2 
18 
5 
5 
4 
-
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
ND 
. INDRE A UN TCUR 
1 
1 
1 
23 
21 
. 124 46 
454 
21 
. . 2 0 4 
754 
2 14 
540 
540 
516 
• 
367 
5 
i a 
10 
β 
419 
375 
43 
41 
34 
1 
• 
NO 
ND 
IHPRIHER EN BLANC A CYLINDRE A DEUX TOURS 
44 
420 
56 
86 
61 
608 
520 
147 
147 
147 
. 7 
13 
15 
01 
56 
20 
70 
76 
76 
14 
19 
35 
18 
• 86 
68 
i e 
18 
l e 
CYLINDRE A DEUX TOURS 
573 
2i 
19 
049 
5 9 ' , 
55 
54 
4 7 
1 
2 4 
3 
4 
47 
30 
17 
16 
12 
1 
443 
12 
5 
476 
454 
23 
23 
21 
-IMPR IMER ROTAT IVES 
8 8 1 
212 
233 
1 2 1 
503 
178 
577 
34 
60 
525 
1 17 
120 
43B 
602 
648 
338 
32 
468 
C54 
955 
140 
949 
347 
32 
158 
30 
788 
13 433 
4 578 
3 234 
672 
a 
a 
2 I C I 
42 
32 
S44 
179 
1 380 
2 7 0 
. 163 
27 4 4 6 
18 829 
6 617 
7 863 
t C08 
_ 154 
342 
. 139 4 3SS 
315 
534 
52 
a 
l a 
S 77 
26 
. 162 _ 7C1 68 
. 38 
7 329 
S 152 
2 177 
2 015 
I 181 
a 
162 
6 
2 
2 
14 
7 
7 
6 
5 
30 
2 54 
a 
53 
• 346 
29? 
53 
S I 
53 
100 
6 
-1C9 
1C2 
7 
7 
/ -
es 
16? 
. 8 73 6 1 0 
248 
747 
14 
48 
sa 47 
9 
525 
12 3 
8C2 
. 32 ?35 
e e i 
7 54 
1?8 
?38 
141 
32 
as7 
HACHINES A IHPRIHER ROTATIVES 
269 
88 
239 
1S6 
594 
679 
16 
170 
10 
. 26 
129 
1 673 
173 
371 
. 9 8 * 
144 
. 52 496 
350 
66 
. 31 2 
3 
4 1 
61 
a 
5 2 1 
71 
148 
16 
40 
7 
ND 
ND 
ΝΠ 
ND 
I t a l i a 
25 
245 
. ?4 
279 
2 7 1 
8 
7 
1 
2 
1 61 
1 
2 
1 ' 
1 675 
1 6 2 0 
55 
36 
16 
19 
108 
. 27 . ? 
146 
115 
32 
11 
27 
. 1 
. 140 
a 
. • 140 
140 
a 
. -
6 
? 
ft 1 7 
9 
Ρ 
β 
7 
• 
4 5 1 
. 306 8 462 
. 1 162 106 
20 
. 749 . 79 207 
100 
7 6 5 
a 
a 
32 
12 4 3 6 
9 2 2 0 
3 2 1 8 
2 8 3 3 
2 0 1 7 
. 385 
102 
1 
58 
466 
94 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Januar­D 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
( :< esa C 6 2 
4 C C 
4 C 4 
7 2 2 
lece 
I C I O 
κ 11 
1C20 
1 ( 2 1 
1C2C 
IC«C 
ANCER 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 3 C 
C 2 4 
C 3 6 
C 28 
C 4 2 
C 4 B 
C 6 0 
C Í 2 
4 C 0 
4 C 4 
7 3 2 
ICCC 
ie io IC I 1 
1C2C 
1C21 
1C3C 
I C O 
TE ILE 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 2 8 
C 3 C 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 e 
C 4 2 
C 4 8 
C ( 2 
4 C C 
4 C 4 
( 16 
7 C 6 
i ccc 
U I C 
1C 11 
1C2C 
1C21 
IC2C 
1 (2 1 
IC22 
1C«C 
fzembcr — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 5 
1 1 
3 
4 2 
2 
I C 
2 4 . 5 
2 184 
2 9 2 
2 7 6 
17 2 
2 
1 3 
France 
14 
3 
1 
I C 
1 
4 
5 54 
9 C 6 
6 5 
6 4 
6 5 
4 
CPUCKMASCF 1NEN 
4 C Í 
3 6 
4 C 4 
1 199 
1 562 
( E C 
IF. 3 
6 5 
4 2 4 
2 2 1 
3 5 
I S 
?C 
S6 
45 1 
2 7 
2 C 4 
6 SC5 
4 C29 
2 474 
2 385 
1 6C2 
6 
6 4 
', 4 1 
5 3 4 
1 S 2 
I CE 
I C 
19 
16 
1 
I 
. . I C 
2 6 
. 6 2 
1 CÍ 1 
7 3 7 
3 24 
3 1 1 
2 1 6 
. 1 3 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
E 
1 
. 4 
. ­
3 14 
2 4 2 
72 
6 Í 
1 9 
. t 
5 1 
. i c 
2 5 4 
I S C 
6 4 
5 
1 
5 
. 2 
. . 6 
1 1 
. 1 
6 4 5 
S S 4 
5 5 
6 9 
7 5 
. 6 
FUEP ANCERE CRUCKMASCH INEN 
3 5 3 
5 6 
1 7 7 
24 7 
2 IE 
7 7 
12 
2 5 4 1 ; sec 2 4 S 
5 
6 
1 13 
5 7 
5 
I C 
4 
2 T IC 
1 C5C 
1 ( 2 1 
1 4CC 
1 257 
4 5 
1 
I 
1 7 6 
1 
1 
5 2 
1 1 
6 
. 1
1 
5 
. 1 
. 
7 
. . • 
1 2 C 
ies 2 5 
2 5 
16 
. . . ■ 
6 
. 2 
3 6 
. 7 
. . . 7
. . 1 
5 
. . ­
( 5 
4 5 
2C 
2 C 
I S 
. . ■ . 
1 
H L F S / F F A P A T E FLER CRUCKMA SCHNEN 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
CCS 
L . i 
C 2 0 
C 2 4 
e 36 
C 3 B 
cse 4 C C 
1CCC 
1C 10 
1C 11 
1 ( 2 0 
1C2 1 
1C4C 
im\ 
I S C 
6 ( 
75 
4 5 2 
1 15 
1 * S 
i t 
1 I 
3 3 1 
: 1 
3 Í 
1 2 5 
1 ( I S 
6 5 9 
71 7 
6 6 6 
S S S 
3 1 
5 
7 
1 6 4 
4 5 
( 3 
4 
ί 
1 2 5 
a 
2 
2 7 
4 5 2 
2 2 5 
2 6 ° 
2 ( 2 
2 2 4 
2 
SF I N N M Í S C M N E N . S F IN NEN.MASCHINEN ZUM S 
ZUM F J C F E N . S P U L E N , WICKELN 
CLISEN 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C 3 6 
C 2 8 
C < 2 
4 C C 
7 2 2 
IC CC 
IC IC 
κ 11 
1C20 
κ . ι Ï C ' C 
SPINNMASCHINEN 
3 6 
4 2 
ze ¿ec 1 C66 
7 1 4 
I S 
2 t 
1 
2 
3 2 
2 3 
2 7 2 1 
1 5C5 
6 1 6 
( 14 
ι S 6 
2 
. 4 2 
. 16 
1 CC6 
2« 6 
. 16 
. 
. • 
1 47E 
1 C<4 
4 14 
4 14 
4 14 
' 
2 1 
. 2 1 
7 2 
4 
6 
I 
a 
6 
. 2 5 
7 
1 6 6 
1 16 
S 1 
2 1 
1 4 
2 5 
Mg 
N e d e r l a n d 
2 3 
2 
2 
1 4 
1 
6 
1 C24 
9 3 4 
SC 
8 7 
tú 
. 3 
I C 
ft . 1 6 2 
2 7 
4 0 
14 
7 
4 
. . . . . 2 1 
1 2 
1 
32 1 
2 2 4 
5 9 
9 9 
6 5 
. ­
1 0 
2 
2 4 
1 2 
2 
3 
. • se 
3 7 
2 2 
22 
1 7 
. . . ­
5 
2 7 
. 1 4 8 
1 6 
1 4 
5 
2 
1 0 
1 
. 2 1 
2 S3 
1 5 9 
5 4 
5 4 
3 2 
• 
PINNEN O C ^ Z Ì I R N E N 
CCER HA 
1 ? 
. . 1 73 
6 C 
5 6 
. 
. . . • 
3 C 2 
2 4 6 
5 6 
I t 
i t 
' F E L N 
. . . 6 4 
. 1
. 9 
. . 1 4 
• 
e 7 
6 4 
2 3 
2 1 
9 
' 
■ ■■ 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
. 
. 
a 
a 
. a 
. " 
2 5 4 
2 1 
3 2 9 
. I 653
4 6 1 
1 4 4 
5 7 
3 2 2 
2 3 0 
2 f t 
1 5 
2 0 
3 5 
4 2 6 
2 5 
1 3 7 
4 162 
2 2 56 
1 9C5 
1 843 
1 213 
6 
5 6 
3 3 1 
9 3 
1 7 3 
. 2 C 2 
5 4 
1 2 
2 8 1 
3 4 
5 6 7 
2 9 5 
4 
6 
1 7 2 
3 7 
2 
1 0 
4 
2 336 
7 9 9 
1 537 
1 322 
1 2 4 4 
4 0 
1 
1 
1 7 5 
6 8 
? 7 
4 1 
. 4 6 
1 9 
9 
1 
1 6 1 
3 2 
. 5 5 
4 5 8 
1 8 1 
2 7 7 
2 7 7 
2 2 2 
• 
.MASCHÍINÍÑ 
3 
a 
7 B 
. . 1 6 5 
1 5 
. 1 
2 
1 4 
• 
2 7 8 
8 1 
1 5 7 
1 9 5 
1 8 ? 
2 
I t a l i a 
. . 2 1 
• 
14 1 
1 0 ? 
4 1 
3 9 
l a 
2 
• 
5 3 
1 6 
1 8 9 
. 7 
1 0 
1 
1 5 
. . . . 7 
7 
. 3 
1 1 0 
2 5 8 
5 1 
4 3 
3 3 
. 9 
4 
. 1
9 5 
. 4 
. . a 
1 
. . . . 6 
. . • 
1 17 
1 0 0 
1 7 
1 1 
5 
5 
, , • 
5 2 
3 
1 0 
1 C 8 
. 3 3 
7 
. 2 3 
. . 9 
2 4 4 
1 7 2 
7 2 
7 2 
6 3 
■ 
2 3 
a 
. 4 2 7 
. 9 4 
. . . . 4 
2 3 
5 76 
4 5 0 
1 2 6 
1 2 6 
9 5 
■ Y V 1 V 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
SU 15 S F 
A L L . H . P S T 
TCFFCCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
7 
2 
2 
1 
2 7 8 
5 8 
12 
9 0 7 
1 1 
4 5 
S 5 3 
3 6 7 
2 2 7 
1 1 7 
1 6 0 
2 0 
6 9 
8 4 3 5 . 1 9 «1 AUTRES MACHINES 
C C I 
C C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C 3'. 
03ft 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSUAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 2 0 «1 P A R T I I 
PCUR 1 
C C I 
0 C 2 
C 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
0 1 6 
7 0 6 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
8 4 3 5 . 3 C 
0 C 1 
C 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
I C I 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
8 4 3 6 
8 4 3 6 . I C 
C C I 
0 C 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
C 6 2 
4 0 0 
7 2 2 
1C00 
1 0 1 0 
1C11 
1020 
1C21 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
SINGAPOUR 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
7 
3 
1 
2 
4 
3 0 
1 6 
1 4 
1 4 
a 
MPPIH 
1 
1 
1 
8 
2 
5 
4 
3 
5 5 0 
2 0 1 
8 7 1 
8 3 5 
1 4 a 
7 5 4 
0 4 5 
5 2 4 
7 5 5 
3 9 0 
1 2 2 
1 5 
1 1 
1 5 ? 
5 0 7 
2 6 0 
6 4 β 
2 9 0 
0 0 4 
2 e 7 
0 6 8 
5 1 1 
6 
2 1 2 
France 
2 
2 
I C I 
2 6 
ft 2 3 2 
3 
2 5 
6 6 5 
C C 2 
£ 6 3 
8 3 1 
5 7 C 
. 3 2 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
5 6 
2C 
a 
3 6 7 
. 2 
1 646 
I 042 
6 C 4 
5 6 4 
1 5 4 
. 2C 
N e d e r l a n d 
7 2 
9 
6 
1 5 ? 
8 
2 0 
4 2CC 
3 696 
5 C 5 
4 7 3 
2 6 4 
1 7 
1 4 
ET APPAREILS Ρ IMPRIMERIE 
2 
t 
3 
2 
2 
1 
5 9 
4 7 3 
3 4 1 
6 1 9 
7 6 0 
7 5 
1 2 5 
4 5 5 
7 
2 5 
. . 2 1 
4 e 6 
. 1 5 1 
6 4 5 
4 9 2 
1 S 4 
1 2 8 
4 2 5 
, 2 6 
2 6 4 
a 
1 1 3 
1 0 1 2 
4 3 3 
4 3 5 
2 6 
3 
2 e 
5 
. . 3 2 
■ 138 
. 4 
2 515 
1 8 4 3 
6 7 2 
6 4 0 
4 9 3 
. 3 2 
EÍ lE E ET B Í Í Í 5 H GypRlQL L E 
4 5 6 
1 2 9 
5 3 5 
2 2 2 
S 9 4 
6 S 9 
1 8 
7 1 2 
9 3 
1 1 5 
9 7 6 
1 4 
2 0 
4 2 2 
0 7 7 
3 3 
1 3 
1 0 
2 0 2 
9 7 6 
2 2 6 
7 3 4 
5 7 2 
4 4 
1 
1 
4 4 6 
1 
. 9 
3 1 
6 2 0 
7 3 
1 2 1 
. 2 7 
1 0 
1 0 3 
2 
3 
2 1 5 
2 2 1 
7 3 3 
4 E 6 
4 8 2 
2 6 2 
. . . 5 
APPAREILS A U X I L I A I R E S C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
1 0 
4 
5 
5 
4 
5 7 1 
4 1 4 
6 2 C 
7 5 6 
5 4 4 
9 3 3 
2 8 8 
8 2 
8 6 1 
9 0 
9 2 
5 7 0 
8 5 1 
9 4 4 
5 4 7 
a S 3 
2 6 2 
5 2 
1 
I 
. ï 2 
2 
1 
a 
6 7 
8 5 
C 5 C 
2 C 8 
4 2 1 
3 7 
5 9 
C 4 5 
. 1
4 5 2 
4 5 5 
4 7 0 
C 2 5 
0 2 7 
S 7 3 
1 
ec 
, 3 3 
2 0 5 
3 7 
6 2 
2 
I C 
1 
5 1 
, , . 4 
5 4 
7 
. ­
6 C 4 
3 5 4 
2 5 C 
2 4 6 
1 4 S 
. . . 4 
4 8 
1 9 
. 5 7 7 
5 5 
2 3 5 
1 0 3 
3 4 
6 3 
2 
2 1 7 
1 1 6 
6 
1 9 1 8 
1 138 
7 8 0 
7eo 4 3 6 
. • 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
l U l l a 
9 
3 
. 1 3 6 
a 
2 
8 8 2 
6 2 7 
2 5 5 
2 4 9 
1 1 2 
3 
3 
ET ARTS GRAPHICUES 
1 
1 
6 
2 
2 
3 
1 5 
8 
le 1 0 
5 
RES HACHINES 
6 0 
5 
. 1 5 6 
1 2 
3 8 
7 3 
3 5 
3 6 7 
2 3 3 
1 5 4 
1 5 4 
1 1 6 
MPRIMERIE 
6 6 
a 
6 5 
4 C 2 
1 5 
3 4 
9 
. 8 9 
. SC 
ac 
e 7 3 
5 7 C 
3 C 3 
2 1 2 
1 3 2 
5 C 
CS&Í.ÍNÜ p pmhtmmiiimk 
MATIERES TEXT HACHINES A BOBINER 
5 6 
1 5 4 
. 7 6 1 
I C I 
5 C 
3 6 
1 0 
6 7 
1 2 
1 
2 7 1 
1 562 
1 0 7 1 
4 5 1 
4 9 0 
2 1 6 
1 
ES. SYNTH 
SETORDAG KCULINEF 
MACHINES Ρ F R A G E MATIERES T E X T I L E S SYNTH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
RCY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
JAFON 
M C Ν D E 
C E E 
EXT9A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
4 
2 
12 
9 
2 
2 
2 
1 4 2 
7 0 
3 6 0 
6 4 a 
6 ? 7 
5 S 2 
1 0 
6 0 
1 3 
1 1 
2 8 4 
3 5 
8 1 9 
8 4 8 
5 7 2 
9 6 1 
6 3 5 
1 1 
4 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
7(5 . 1 1 6 
4 4 7 
4 3 6 
. 3 7 
. . . ­
1 C 6 
6 34 
4 7 3 
4 7 3 
4 7 3 
' 
1 
. , 1 262
1 7 5 
3 2 C 
1 756 
1 438 
3 2 C 
3 2 C 
3 2 C 
" 
1 
, . 2 3 C 
I 
4 
. 2 2 
. . 1 2 0 
■ 
3 7 β 
2 3 2 
1 4 t 
1 4 6 
2 6 
* 
5 
4 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
4 4 9 
1 2 2 
1 5 1 
. C O I 
3 1 5 
8 0 4 
3 6 0 
C8ft 
1 8 1 
9 2 
1 5 
1 1 
1 3 1 
5 2 1 
1 4 4 
4 3 2 
0 2 2 
72 3 
2 9 9 
1 5 0 
9 4 6 
6 
1 4 3 
3 4 8 
1 1 3 
4 5 3 
. 4 7 2 
4 0 2 
1 6 
5 9 8 
8 1 
9 4 3 
9 7 3 
1 1 
2 0 
4 2 β 
6 6 7 
2 2 
1 1 
1 0 
6 1 2 
3 8 6 
2 2 6 
7 5 1 
0 1 4 
3 9 
1 
1 
4 3 6 
2 8 2 
1 4 8 
3 9 8 
a 
2 2 0 
2 3 2 
1 3 2 
1 2 
4 9 1 
7 8 
. 6 7 0 
6 7 8 
0 4 8 
6 3 0 
6 3 0 
9 5 2 
• 
ETDÉT IF 
3EVICEP 
ET ARTIF 
1 
1 1 
. 3 6 0 
. 4 
4 8 2 
1 0 
. 1 3 
1 1 
1 1 5 
. 
C C 6 
3 7 5 
6 3 1 
6 2 0 
5 0 5 
1 1 
1 6 5 
I 
1 3 4 
5 0 5 
a 
4 9 
3 7 
2 
1 2 3 
. . . . 8 
1 4 5 
. 1 5 
1 190 
8 0 8 
3 8 2 
37 0 
2 1 1 
. 1 1 
1 0 
2 
1 8 
2 4 1 
1 6 
1 4 
6 6 
3 7 8 
2 7 0 
1 0 8 
1 0 1 
3 5 
5 
. . 1 
1 4 5 
2 5 
7 2 
5 4 3 
. 1 4 6 
7 4 
1 
1 6 9 
. . 9 7 
1 279 
7 8 5 
4 9 4 
4 9 4 
3 8 9 
■ 
1 2 9 
. . 3 0 4 0
a 
3 1 0 
. 1
. a 
4 9 
3 5 
3 5 7 1 
3 169 
4 0 2 
4 0 2 
3 1 1 
' 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
mm 
cci 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C 2 í 
C28 
CS6 
ceo 4CC 
722 
SS4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
MEMI" 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C26 
C 3 Í 
C42 
4CC 
ICCC 
i c io IC π 
1C20 
1C21 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C32 
C24 
C 2 í 
C28 
C42 
CÍO 
C Í 2 
4C0 
722 
5S4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
— 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Ν 
2 
2 
1 
1 
1 
222 
564 
ESC 
7S2 
547 
6C7 
42 
22 
28 
1C6 
3 
43 
6 11 
412 
4C2 
2C4 
1SS 
57 
« S C U N E N 
1 
1 
£ 57 
SE 
i c ; 22 
22 
4C 
225 
­ ï 
5 
21 
417 
C79 
229 
3 3 4 
2C4 
France 
. 355 
2C1 
ÍS 
1 27 
181 
2C 
, . 12 
2 
42 
1 1C6 
7 1 1 
3S£ 
353 
336 
• 
75 
15 
2 
1 
. 6 
2 
. IC 
127 
ICO 
27 
22 
12 
E SFINNSTCFFVOR­UND 
­ 1 
2 
1 
2 
e 
4 
2 
3 
3j 
266 
2S4 
123 
2 1 1 
377 
131 
17 
21 
14 
2 2 2 
1C6 
72 
14 
11 
165 
57 
ÍS 
5C7 
54C 
5 6 4 
5 2 5 
S54 
26 
152 
16 
5CC 
2 14 
2EC 
. . . 2C7 
43 
£ 
. a 
3C 
8 
15 
1 5 1C 
1 222 
SEB 
574 
S25 
­
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
54 
. 217 
1£E 
246 
52 
5 i 
645 
452 
2S6 
355 
256 
3 
55 
, se 1 
. 4C 
33 
. . 4 
235 
158 
77 
77 
72 
­AUFBEREITUNG« 
292 
. 35 
293 
1C3 
159 
a 
. a 
117 
. a 
. . Π 
2 
­
1 C13 
7 2 3 
2 6 5 
265 
27£ 
• 
MASCUNEN IUI­ SPINNEN CCER Z M I R N E N VCN 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C20 
C26 
C28 
C42 
C56 
C C 
400 
5S4 
1CCC 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C40 
1 
2 
2 
1 
12 
6 
6 
1 
5 
755 
£73 
3 3 3 
115 
565 
764 
19 
760 
38 
173 
59 
25 
145 
26 
5£6 
5C3 
C64 
S41 
620 
58 
a 
259 
16 
£ 5 1 
427 
225 
a 
£ f 1 
26 
£ 
57 
2 1 
a 
2£ 
2 £42 
1 552 
1 C49 
935 
5 2 7 
68 
4 Î 5 
. , 2 5 1 
472 
325 
357 
. 273 
a 
( . a 
7C 
■ 
2 2 4 6 
1 5C2 
746 
746 
£7C 
. 
and 
■ ■ ■ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 33 
279 
1 
5 
. . . 25 
32 
. • 
374 
213 
61 
37 
5 
25 
13 
a 
12 
. 1 
a 
. . a 
­
26 
25 
1 
1 
1 
MASCHINEN 
52 
39 
2 7 2 
2C 
22 
14 
35 
463 
3 6 3 
ICC 
85 
5C 
14 
SPINN 
1S9 
1C4 
a 
426 
56 
4 
. 77 
. . a 
. 52 
• 
e77 
745 132 132 61 
1 
2 
2 
2 
2 
15 
55 
. 569 
104 
156 
. . . 4 
. • 
516 
6 4 8 
265 
263 
259 
6 
648 
5 
. 19 
. a 
7C 
. a 
­
742 
6 72 
70 
70 
70 
439 
88 
82 
. 60 
4 0 1 
. . 6 
6 3 1 
34 
16 
, 11 
53 
12 
• 
833 
6 6 8 
164 
154 
072 
11 
STCFFEN 
1 
3 
2 
2 
445 
158 
66 
. 177 
9 1 1 
. 315 
a 
15 
. . 8 
­
C98 
845 
252 
252 
226 
< 
Ital 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
ia 
114 
a i 53 
. 55 
218 
22 
23 
a 
. . « 
566 
248 
318 
2 9 6 
295 
23 
97 
11 
16 
. 30 
. n a . 9 
7 
287 
124 
164 
164 
148 
583 
35 
. 846 
. 2 7 1 
17 
3 1 
. 345 
29 
50 
. . 40 
35 
• 
288 
4 6 4 
823 
823 
667 
1 
736 
112 
. 370 
. 2 3 3 
19 
4 5 4 
10 
144 
2 
8 
15 
­
103 
218 
885 
876 
716 
10 
• γ > 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 4 3 6 . 3 
0 01 
0 0 2 
CC4 
005 
022 
036 
03Θ 
0 5 6 
0 6 0 
400 
732 
954 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
CAREES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
IT iL IE 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
FCLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
GIVERS NC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
ι 
6 
3 
2 
2 
2 
8 4 3 6 . 3 3 PEIGNEUSES 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
036 
0 3 8 
0 4 2 
400 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
3 
2 
340 
62? 
153 
459 
ISO 
115 
66 
32 
37 
211 
21 
23 
328 
6 6 2 
6 6 5 
572 
320 
72 
154 
2 1 1 
1S9 
48 
66 
16 
771 
10 
23 
43 
546 
614 
9 2 1 
9 2 9 
664 
8 4 3 6 . 3 5 AUTRES MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
060 
062 
400 
732 
954 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
JAPDN 
CIVERS NC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 6 . 9 1 MACHI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
036 
038 
042 
0 5 6 
062 
4 0 0 
954 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CIVERS NC 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
a 1 
3 
6 
1 
27 
14 
12 
12 
10 
NES Ρ 
6 
10 
2 
11 
5 
38 
20 
18 
18 
16 
4 1 3 
763 
130 
117 
0 4 5 
409 
82 
288 
33 
8 2 1 
261 
218 
22 
78 
330 
2 9 1 
26 
332 
4 6 9 
8 6 4 
736 
6 1 0 
102 
France 
1 
433 
4 1 1 
33 
2 8 1 
316 
63 
. . 35 
21 
23 
6 1 8 
878 
74C 
717 
66C 
• 
a 
195 
46 
5 
5 
. 29 
10 
. 3 
296 
247 
49 
47 
45 
ET APPAR 
3 
6 
4 
1 
1 
1 
=ILATURE 
658 
8 0 3 
136 
168 
4 7 1 
415 
21 
436 
82 
541 
26 
2 3 3 
7 7 1 
24 
e36 
275 
5 6 1 
276 
958 
2S9 
3 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
2 
376 
27 
368 
630 
803 
a 
. a 
513 
1C3 
27 
. . 167 
12 
26 
C73 
422 
6 5 1 
625 
419 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
131 
12( 
3C6 
5 2 Í 
ICC 
1 
5 ; 
1 25 
566 
6 6 : 
674 
6 2 Í 
' 
17« 
2 : 
11 
112 
N e d e r l a n d 
1 
5E 
561 
4 
26 
a 
. 32 
116 
a 
81E 
644 
1 7 ' 
142 
26 
32 
52 
a 
5 
2 
a 
a 
17 
35C 63 
205 6C 
1 4 ' 
145 2 
128 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
Ρ PREPARATION MATIERES 
667 133 
91 
20 
7 6 4 6 6 ( 
219 
547 52 
342 
. 
57 13 Í 
3 
. 
1 
1 
5 
2 619 1 169 9 
1 6 7 0 8 9 0 2 
9 4 9 2 6 0 7 
9 4 9 257 7 
669 120 
ET RETORDAGE 
2 64 
10 
227 
168 
4 3 0 
. 9 8 1 
76 
24 
26 
217 
. 24 
4 5 0 
6 6 9 
7ei 513 
4 9 0 
243 
22 
MATIERES 
68 
115 
. 150 
192 
?99 
. . . 7 
, ­
841 
341 
500 
498 
491 
2 
784 
11 
. 42 
. a 
240 
. . • 
C7Í 
837 
240 
24 0 
240 
Ita 
T E X T I L E S 
7C9 
191 
83 
. 196 
291 
. . 29 
087 
89 
69 
. 78 
483 
85 
• 
192 
181 
211 
133 
496 
78 
TEXT ILES 
717 599 2 
86 
ICC 
1 181 1 466 
593 194 
1 167 13 6 
592 . M í î 
2 
. a a 
3 4 6 2 6 0 
4 715 2 677 11 
2 59 2 361 2 
2 128 5 1 0 8 
2 126 5 1 0 6 
1 760 : c 
03B 
341 
26 
. 516 
607 
. 586 
. 69 
. . 63 
­
250 
9 2 1 
329 
329 
193 
< 
1 
3 
e 
s 2 
2 
1 
3 
4 
3 
1 
12 
7 
4 
4 
4 
ia 
140 
16 
75 
. 125 
4 0 0 
3 
32 
. . . • 
8 0 0 
2 3 1 
568 
536 
527 
33 
179 
5 
8 1 
. 59 
. 3 9 0 
. 2 3 
23 
7 6 0 
265 
4 9 5 
4 9 5 
4 4 9 
9 0 4 
103 
. 2 9 9 
. 716 
82 
288 
3 
612 
69 
122 
a 
. 4 8 5 
191 
. 
079 
306 
7 7 3 
7 7 2 
6 6 6 
2 
344 
112 
, 272 
. 196 
2 1 
C62 
4 
4 2 7 
. 16 
80 
• 
5 4 0 
7 2 7 
613 
796 
285 
16 
MASCHINE! 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
. C26 
0 3 8 
( ' 2 
C62 
4C0 
722 
5 5 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
I C O 
m­t 
FUIR 
ZUM FACt­EN 
. î 
1 
e 
6 
2 
2 
1 
ETZKNU 
CIE 
265 
4S2 
214 
2C£ 
752 
72C 
44 
121 
8 
£ 1 
5 
7 2 1 
18 
819 
C94 
725 
715 
5C4 
5 
ÎPFMA 
HEBERE 1 
1 
2 
1 
SPULEN 
ISS 
22 
227 
562 
165 
' a 
4 ( 5 
. S7 
a 
22C 
9 
κ 
5C7 
56£ 
9 4 1 
52£ 
£SC 
■ 
I Ç K ­ , TUELL­
S C H I N E N . VOR 
, M IRREREI l 
L .WICKELN 
223 
. 115 
212 
£6 
18 
ICC 
6 
­
652 
716 
122 
123 
1 2 1 
• 
SERETTL 
Sb. 
EN­
NGS 
V . S P I N N 
46 
. 35C 
128 
163 
. 34 
. . . 19 
. • 
782 
5 6 6 
2 1 6 
2 1 6 
157 
• 
Í A S C H I N Í 
T C F F . 
1 
1 
Ν 
67 
105 
44 
a 
5 9 4 
315 
a 
257 
4 
2 
5 
189 
3 
­
9 8 6 
2 1 1 
7 76 
7 7 1 
5 76 
5 
PGSAM 
UND­A 
1 
2 
1 
79 
144 
33 
■377 
. 59 
4 4 
255 
2 
2 
. 296 
. ­
29 2 
6 3 3 
6 5 9 
6 59 
360 
• imm 
8 4 3 6 . 9 3 HACHINES A 
COI 
0 0 2 
003 
0C4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
042 
0 6 2 
4C0 
7 3 2 
9 5 4 
1000 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
8 4 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
CIVERS NC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
UHUS. 
1 
16 
7 
4 
4 
5 
40 
26 
14 
14 
8 
N ÍER 
3CBINER MOULINER CEVIDER 
535 
270 
2 8 4 
766 
510 
C99 
101 
0 4 3 
19 
126 
27 
657 
70 
14 
9 6 7 
7 6 6 
20 1 
159 
2 6 6 
27 
ISSER, 
ί ET 
6 
2 
1 
1 
2 
14 
9 
5 
; 3 
3C2 
41 
4 9 2 1 
3 9 1 
120 
1 
5S4 
. 115 
a 
0C8 
29 
14 
46B 2 
226 2 
2 4 2 
227 
C75 
• 
BONNETERIE, 
F I L E T . APPAR 
POUR T I S S A G E , BONNETERIE E T C . 
454 
a 
83 
317 
265 
61 
. 314 
5 
. . 57 
20 
■ 
620 
163 
457 
4S7 
380 
• 
EILVET 
MATIERES 
1 
3 
2 
1 
1 
D M 
e i . 659 
6C9 
831 
. 129 
. . . 85 
. ­
6 3 6 
5 9 1 . 
0 4 5 
C45 
961 
­
.CNH,NEÍ 
TEXTILES 
225 
359 
79 
. 4 241 
1 764 
. 9 0 0 
13 
5 
27 
1 554 
2 1 
• 
9 2 09 
4 9 0 4 
4 3 0 5 
4. 278 
2 6 9 8 
27 
, BRODERI PREPARAT 
7 
1 
11 
7 
3 
3 
1 
C­.F 
216 526 81 C58 
303 100 746 
I 
034 082 152 152 152 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlussel 
Codt 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Be lg . ­Lux . 
E / r C ­ L N C CUFTMEEM/SCHNEN 
CCI 
CC4 
(CS 
C22 
C36 
4C0 
ICCC 
IC 10 
κ 1 1 
1C20 
1C21 
MESMAS 
KEINE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
C30 
C24 
C26 
C42 
ese C£2 
722 
ICCO 
IC IG 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
I C 4 0 
mw 
eci 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C3C 
C26 
C42 
4C0 
12 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1020 
1C21 
1C«0 
2C 
1 13 
I6C 
14 
4 5 i 
3 
6Cc 
242 
S14 
S14 
SC5 
CHINEN H . 
Í A N C ­
2 
6 
1 1 
4 
7 
6 
£ 
CCEf 
( 2 1 
675 
28C 
64e 
223 
246 
2 
S i 
21 
S56 
6 
2 C Ì 
19 
( t 
ί 12 
( S 3 
2 15 
5 5 4 
52S 
220 
fMMK0EÊII 
1 
2 
I 
1 
1 
1 
244 
176 
169 
452 
26 
1 IS 
140 
C67 
11 
3C 
4 
se ι 
ice 25 S 
253 
346 
2 
, 1( 
23 
6 
( 6 
1 
1 17 
35 
i e 
78 
74 
11 
17 
7 
. 67 
2 
163 
5 4 
(S 
65 
67 
l<8 
N e d e r l a n d 
. 20 
8 
. 25 
­
S3 
28 
25 
25 
25 
AUTOMATISCHEM SPULEN­ ODER 
GLRTMEBHASCFINEN 
6 IC 
45 
66 
(C 
42 
_ 2 
2 2 
. 5 4 7 
a 
I ' S 
. • 
2 CC7 
7£S 
1 223 
1 C73 
I C73 
145 
12 
. 55 
1 16 
2C 
59 
. . . i e 5 
. , . • 
456 
2C7 
2 4 9 
249 
249 
• 
117 
48 
. 1C3 
5 
2 1 
. . 2C 
557 
. . . ­
672 
273 
5Se 
558 
558 
• 
^tMÈMiiEMM"16"­ 0D 
3 1 
. 17 
. . £5 
1 
. 5 
2 
12C 
48 
62 
62 
71 
­
137 
. 1C4 
127 
3 
72 
a 
45 
. . ­
452 
3 7 1 
121 
121 
121 
• 
SCIUETZ INLCSE MEEMASCHNEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C26 
C42 
C(2 
4C0 
722 
1CÍC 
10 10 
IC 11 
IC 20 
I C I 
IC 2 0 
1C4C 
1 
2 
( 2 
4 
3 
2 
4S2 
23a se C25 
271 
3S4 
118 
25C 
158 
214 
272 
( 2 5 
2S£ 
C75 
281 
567 
E63 
, 2 14 
. ( 3 
5 
55 
£6 
25 
2 
6 2 1 
S5 
242 
. 27 
1 » I C 
2 2 9 
1 111 
9 2 9 
846 
. 2 ' 2 
44 
. 61 
353 
1S3 
S2 
. J 7 
2 
. . 155 
517 
( S I 
265 
265 
69 
. ­
F LÍCHM IRK HA SC H IN Ε Ν II . ­ S T R I CK MA SCH 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
7 22 
740 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
IC »0 
1 
62 
2 
55 
25 
15 
SCO 
1 
310 
3 
c c i 
166 
644 
e36 
S26 
3 
? 
a 
a 
29 
11 
. 223 
. 42 
• 
3ce 
41 
2££ 
265 
223 
a 
2 
12 
9 
1 
. 75 
. 6 
• 
104 
23 
e i 
81 
75 
. " 
25 
24 
. 51 
6 
. 5 
148 
. a 
• 
3C1 
146 
156 
156 
1S4 
• 
19 
ise . 273 
45 
7C 
6 
153 
. . . " 
765 
454 
2 7 1 
27 1 
2 6 9 
. ­
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
6 
. 122 
3 
182 
■ 
316 
128 
188 
188 
185 
I t a l i a 
3 
. . 5 
149 
­
157 
3 
154 
154 
154 
SCHUETZEM.ECHSEL, 
356 
1 4 9 8 
129 
. 138 
15 
. . . 3 C87 
a 
. . « 
5 2 2 5 
2 122 
3 1 0 3 
3 103 
3 103 
• 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
142 
519 
43 
5 0 3 
. 1C9 
. 26 
1 
76ft 
ft 52 
19 
68 
312 
266 
046 
976 
9C2 
71 
.SCHUETZENMECHSEL, 
29 
19 
65 
. 19 
25 
66 
8 8 0 
11 
21 
2 
1 137 
1 3 1 
1 CC7 
1 005 
5 7 1 
2 
97 
a 
20 
. 5 
16 
. 627 
2 
2 
2 5 7 
48 
1 C72 
122 
9 5 1 
9 4 9 
642 
. 2 
NEN,HANDBETRIEBEN 
, 
5 
. . 15 
. 25 
3 
48 
5 
44 
4 0 
15 
3 
­
F L / C F S T R 1 C K M A S C H N E N , MOTORBETRIEBEN 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC 5 
C22 
C20 
C22 
C24 
C2£ 
C28 
C ' 2 
eso C ! 8 
Cf 2 
4C0 
37 
32 
1 1 
4C7 
3C 
■ ) 
' 2 
2 
5 
166 
a 2 1 
4 
1 1 
4 
17 
. ­ι 
ï 136 
25 
IC 
. a 
a 
1 16 
. 28 
a 
. 4 
14 
11 
. 5 sc 2 
35 
. a 
a 
7 
. 1 
a 
1 1 
. * 
. 8 
. ICO 
. • . . . 2 
. a 
. . . 2 
41 
2 
. 13 
15 
77 
3 
2 0 9 
­
363 
56 
308 
308 
99 
. " 
2 
16 
10 
. 3 
3 
2 
2 
5 
31 
8 
. 2 
. . 1 
2 
1 
1 
1 
53 
102 
a 
257 
. 18 
. 9 
. . • 
4 4 1 
4 1 2 
29 
29 
29 
• 
2 5 2 
17 
. 260 
. 19 1 
110 
732 
139 
7 0 
15 
365 
192 
569 
6 2 3 
553 
C35 
. 70 
29 
. 12 
. , 110 
4 
28 
• 
184 
4 1 
143 
142 
114 
. • 
24 
81 
32 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 4 3 7 . 1 1 METIERS A T ISSER 
CCI 
0 0 4 
GC5 
022 
036 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
. 
ί 1 
1 
1 
S3 
2S5 
989 
1C9 
596 
16 
0 3 6 
303 
7 3 4 
734 
705 
8 4 3 7 . 1 6 METIERS A T ISSER 
0 0 1 
0C2 
003 
CC4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
03ft 
04? 
C58 
Oft2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LES RUBANS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
14 
23 
7 
15 
15 
14 
8437.17 røJlgS^T 
0C1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 3 0 
036 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
8 4 3 7 . 1 8 METIERS A T 
CCI 
0 0 2 
003 
0C4 
005 
022 
0 3 0 
036 
0 4 2 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
m i o 
1040 
8 4 3 7 . 3 1 
CCI 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
022 
03ft 
038 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
1 4 3 7 . 3 2 
COI 
0 0 2 
003 
004 
0C5 
022 
030 
C32 
0 3 4 
03ft 
03a 
042 
0 5 0 
053 
062 
4 0 0 
FRANCE 
B E I . G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
JAFON 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
9 
1 
1 
2 
22 
6 
15 
14 
10 
1 
F rance 
LES 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
RUBANS ET LE 
45 
1C8 
50 
234 
10 
452 
153 
299 
2 9 9 
283 
23 
155 
44 
2 
24C 
1 
47S 
232 
243 
243 
242 
N e d e r l a n d 
S SANGLES 
40 
62 
eô • 
2C7 
128 
60 
60 eo 
A N A V E T T E , AUTOMATIQUES. 
ET SANGLES 
589 
9 0 2 
2 7 1 
66 1 
7 4 1 
390 
13 
ao 34 
4 1 9 
10 
202 
43 
375 
229 
5 6 1 
666 
3 2 1 
9 3 7 
345 
1 
2 
1 
1 
1 
729 
15 
93 
129 
75 
13 
27 
. 7 2 1 
. 147 
. ­
9 5 8 
9 7 5 
563 
836 
8 3 6 
147 
e 
. 21 
2 4 6 
S3 
I C I 
. . 5C8 
a 
. . ­
9 3 7 
327 
6C5 
6 0 9 
6C9 
• 
1 
2 
1 
1 
I 
3 5 1 
53 
îei 13 
44 
. . 25 
429 
. . . • 
137 
638 
4 5 9 
4 9 9 
499 
• 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
! 
25 
7 5 5 
22 
5 7 1 
3 8 1 
781 
6 0 0 
6 0 0 
594 
AUTRES OU· 
1 
1 
6 
IC 
3 
7 
7 
7 
3 8 0 
574 
2 2 1 
546 
74 
a 
935 
1 
. a 
731 
7 2 1 
0 1 0 
0 1 0 
009 
R§e;IGsM4S^GLåsN0N * " ™ * " O U E S . AUTRES 
315 
163 
175 
B63 
124 
142 
2 9 5 
3 8 0 
20 
1C8 
17 
6C9 
6 39 
9 7 0 
9 6 5 
819 
5 
ISSER 
665 
6 8 6 
1 8 1 
131 
0 0 4 
9 2 5 
2 4 7 
120 
4 5 8 
247 
112 
8 5 4 
6 5 5 
6 8 6 
569 
7 2 1 
2 9 5 
1 
247 
21 
. 38 
. . 124 
5 
. 28 
6 
222 
59 
163 
163 
129 
29 
. 73 
183 
9 
36 
95 
2 
4 2 5 
294 
13S 
135 
132 
SANS NAVETTE 
2 
4 
4 
3 
2 
METIERS A BONNETERIE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
TRICOTEUSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
1 
1 
362 
17 
326 
165 
42 
799 
21 
0 0 5 
14 
7 6 1 
8 9 0 
8 9 2 
8 7 2 
8 6 3 
14 
6 
1 
137 
14 
386 
382 
62 
8 
8 2 4 
104 
854 
. 133 
9 4 2 
9 1 8 
C24 
130 
893 
. 694 
147 
. 45 
1 C52 
4 6 0 
2C4 
75 
4 
. 717 
2 7C3 
1 7 0 4 
555 
9 9 9 
279 
­
2 
1 
1C9 
4 
130 
20 
a 
73 
IC 
a 
­
34B 
262 
66 
86 
85 
48 
525 
9 2 1 
135 
135 
13 
8 1 9 
. . ­
6CC 
6 2 9 
9 7 1 
970 
9 6 7 
1 
R E C T I L I G N E S A MAIN 
. l e e 
59 
a 
818 
. 126 
2 
159 
248 
5 5 1 
545 
8 1 8 
2 
5 
RECTIL IGNES A 
157 
192 
70 
8 5 1 
185 
262 
H 
10 
13 
395 
10 
194 
26 
82 
23 
40 
24 
8 
9C1 
1 6 1 
80 
. . . 929 
. 178 
. . 23 
1 
57 
1 
8C 
8 
. 2 8 6 
23 
457 
146 
3 1 1 
310 
288 
ï 
MOTEUR 
46 
2C 
354 
164 
56 
62 
a 
27 
ï 62 
94 
12 
195 
27 
169 
157 
63 
12 
30 
297 
20 
15 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
79 
35 
102 
95 
72 
98 
2 5 2 
20 
78 
H 
847 
3 1 1 
536 
531 
4 2 2 
5 
3 9 1 
122 
27 
38 
46Ö 
5 
5 
032 
158 
2 3 8 
540 
6 9 8 
693 
4 9 8 
. 5 
187 
15 
98 
4 1 
2 9 6 
4 
672 
316 
3 0 0 
016 
0 1 6 
342 
■ 
33 
130 
39 
15 
I B 
11 
10 
13 
194 
10 
12 
16 
I t a l i a 
A T I 
1 
3 
6 
1 
4 
4 
3 
CU" 
1 
2 
1 
e 
1 
6 
5 
2 
5 
5 
35 
4 7 1 
5 
5 2 1 
9 
5 1 2 
5 1 2 
5 0 6 
SSER 
2 1 0 
536 
14 
1 4 1 
96 
53 
9 
8 2 6 
9 
155 
43 
3 7 5 
4 6 6 
9 0 0 
565 
3 6 7 
9 8 4 
198 
> 
9 8 
103 
5 1 2 
32 
18 
a 
­
76 3 
7 1 3 
50 
50 
5 0 
C99 
2 4 
7 7 2 
4 8 6 
2 2 6 
9 4 2 
3 4 5 
34B 
8 0 
8 4 6 
172 
8 9 5 
2 7 7 
9 2 9 
6 5 8 
34 8 
138 
1 
3 1 
a 
3 3 5 
17 
9 0 
6 1 4 
169 
4 4 5 
4 4 4 
352 
­
78 
8 
3 
2 5 9 
a 
a 
a 
. 156 
1Ö 14 
a 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir noies par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
722 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C40 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
ES9 
­ 2 2 
236 
2 2 1 
256 
1 
15 
France 
. 
227 
1 ( 6 
171 
166 
127 
. 4 
F L / C F K U L I E R K I R K M A S C H I N E N 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C42 
C56 ese 4C0 
722 
ICCO 
IC IC 
K U 
1C20 
1C21 
1C3C 
1040 
Iftíít1 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C3£ 
C28 
C42 
CS8 
C£2 
4CC 
722 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
RLNCM 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C24 
C26 
C36 
C42 
C56 
CS8 
C62 
4C0 
4C4 
728 
722 eco 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C40 
REPAS 
CCI 
CC4 
CCS 
C22 
C42 
C£2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C40 
TLELL ­KNUEF 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C26 
C42 
C62 
2C8 
4CC 
722 
1 
£3 
22 
SSO 
27 
724 
2 
112 
11 
16 
81 
5 
625 
6 £ 1 
555 
5 2 5 
726 
1 
25 
. 16C 
. 2 Π 
a 
18 
. IC 
54 
• 
4S4 
1£C 
254 
284 
2 1 1 
. IC 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
ie 
177 
ic ε 
£5 
56 
47 
. 11 
kg 
N e d e r l a n d 
a 
112 
1C8 
4 
4 
2 
. ­
M O T C R B E T P I E B E N 
29 
IS 
. a 
2 
. 11 
. • 
57 
4 4 
14 
2 
2 
1 
11 
8 
. 2C 
28 
28 
I R K M A S C H I N E N , M O T O R B E T R I F B E N , K E I N E 
1 
2 
2 
52 
1£ 
25 
550 
22 
27 
5.0 
23 
7C 
56 
14 
12 
3 
37S 
C66 
212 
2 4 1 
142 
72 
2 
, 54C 
IC 
11 
16 
a 
. 27 
6 
1 
1 
£23 
5S1 
72 
25 
26 
43 
F K ­ U N C RUNCSTR1CKM 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
. ï 
3S2 
54 
72 ees 426 
4 2 1 
2 
12 
14 
16 
227 
16 
31C 
2 
123 
245 
172 
4 
11 
155 
6 
657 
e39 
£59 
464 
eis 14 
2 
2ei 
746 
4 4 8 
3 1 1 
66 
1C2 
* 1 
64 
52 
S 2 
• 
2 C42 
1 2C0 
842 
7C5 
4S6 
1 
. 126 
1 E P M A S C H N E N 
­tall 
3 
5 
IC 
4 
2 
4 
26 
22 
14 
10 
5 
4 
\m­
30 
17 
18 
4 £ 5 
2CS 
7 5 1 
1 
£56 
22 
4 
2 
164 
14 
. 6 
8 
17 
14 
, S T I C K ­
, e 
14 1 
12 2 
5C 
525 
2 2 
26 
13 
. 25 
73 
4 
, 19 
. 1
. , . ­
126 
U S 
21 
2 1 
15 
­
» S O H I N E N 
£4 
a 
S I 
1£S 
8C 
1C5 
16 
4 
2 
14 
2 
45 
c c c 
355 
156 
178 
129 
1 
1 
1£ 
2 
4 
4 
a 
. . • 
, F L E C H T ­
1 
. 4 
36 
4 
57 
2 ­
IS 
5 
13 
a 
55 
1 
3 
• 
116 
113 
3 
3 
. ­
12 
49 
a 
3C4 
51 
37 
. 2
2Î 
29 
5 
513 
417 
57 
96 
6C 
. . ■ 
I ■■ 
Q U A N TI TÉS 
Deutschkin 
(BR) 
d Italia 
1 
86 147 
30 111 
56 36 
55 36 
48 32 
1 
­
2 
2 
55 
2 
355 
a 
492 
a 
94 
. 8
27 
5 
49 1 047 
28 4 2 1 
21 626 
21 6 1 8 
2 1 4 9 2 
. i 8 
FLACHKUL E P h l P K ­
5 29 
1 
4 
1 2 4 2 
7 
16 
55 
21 
69 
. 21 
4 4 
4 
2 
57 1 4 4 7 
16 1 2 7 1 
41 176 
38 150 
22 73 
4 26 
163 113 
6 35 
14 7 
668 
857 
591 3 1 3 
2 
2 7 
7 3 
i 12 
120 
5 11 
67 I ι : 
. 6a 146 13 
558 4 4 8 
L 2 
11 
95 I 
3 3 
2 6 4 1 1 9 4 6 
1 0 4 0 8 2 3 
1 6 0 1 1 123 
1 4 5 5 1 0 3 0 
7 2 9 
12 
1 
146 8 1 
1 
3 
, 3 1 
2 
4 
7 8 
4 
7 4 
3 4 
3 2 
, 
, P C S A M E N T I E R ­ LND N E T Z ­
2 
. 116 
1 
1C4 
1 
a 
. ' a 
15 
7 22 
S 1 
13 
172 
78 
528 ι 
. . 3 1
. , . 2
104 
2 12 
■ Y 
NIMEXE 
V I » 
URSPRUNG 
OR/GINE 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 4 3 7 . 3 3 
002 
OCl 
0C4 
005 
022 
0 3 6 
0 4 2 
C56 
058 
4 0 0 
73? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1O40 
JAFON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C H S S E I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
H E T I E f CUEILL 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAFON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 
2 2 1 
71 
6 2 2 
455 
167 
0S3 
7 1 1 
9 
105 
F rance 
2 
1 
1 
1 
1 
S A eCNNETERIE IES 
2 
3 
6 
2 
3 
3 
3 
2 3? 
60 
0 0 9 
176 
C49 
27 
464 
96 
I C I 
103 
27 
352 
4 8 1 
8 7 1 
670 
C76 
4 
197 
8 4 3 7 . 3 4 METIERS A BONNET H A I L L E 5 CUELL IES 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
038 
042 
058 
062 
400 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAFON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 
9 
7 
1 
1 
1 6 1 
76 
71 
247 
119 
168 
728 
52 
3 11 
301 
9B 
6 4 
15 
459 
674 
785 
379 
94B 
4 0 6 
1 
I 
1 
ER IE 
1 
1 
1 
8 4 3 7 . 3 5 HETIERS A BONNETERIE 
OCl 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
030 
034 
0 3 6 
038 
042 
0 5 6 
0 5 8 
062 
400 
4 0 4 
728 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1040 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A G M 
CLASSE 3 
2 
16 
14 
13 
3 
2 
1 
1 
10 
1 
68 
34 
33 
30 
16 
2 
8 4 3 7 . 3 7 HACHINES ET 
CCL 
004 
005 
C?? 
0 4 2 
Oft? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 " 7 · 5 0 KÉNÍÉRVEÍ 
OCl 
002 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
030 
030 
042 
062 
20Θ 
400 
732 
FRANCE 
Β E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
1 
2 
1 
5C9 
369 
142 
812 
812 
2 70 
11 
64 
2a 68 
013 
34 
224 
18 
0 5 3 
8 39 
9 2 5 
28 
19 
068 
19 
346 
64 1 
7C1 
760 
478 
35 
9 
9 10 
7 
4 
2 
1 
15 
11 e 6 
4 
1 
a 
3C6 
C94 
212 
165 
CIO 
. 23 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
£1 
659 
47C 
425 
347 
279 
. 62 
R E C T U I G N E S , 
. 46 1
. 52C 
. 51 
. E l 
20 
­
S73 
4 6 1 
112 
0 3 1 
9 2 0 
a 
61 
54 
9C 
. . 27 
96 
a 
. ­
2 7 1 
144 
127 
27 
27 
4 
96 
R E C T I L I G N E S 
12 
. 389 
32 
60 
94 
. . 240 
53 
14 
8 
520 
4 3 3 
467 
195 
173 
292 
60 
. 63 
4C6 
23 
. 23? 
5 
. . 7
­
8C4 
554 
249 
249 
232 
­
CIRCULAIRES 
, 39 
5 
312 
412 
594 
. 9
, . 034 
. 758 
. 4 5 1 
743 
536 
11 
. 468 
­779 
768 
0 1 1 
8 1 1 
637 
7 
. 194 
APPAREILS A 
10 
7a 
97 
13 
M 
31 
25β 
189 
69 
38 
22 
31 
VÉ! 
154 
5 a 
4 2 
6 4 5 
818 
492 
18 
715 
84 
25 
1? 
7?8 
25 
6? 
76 
. . ­
143 
138 
5 
5 
. ­
4 i e 
. 68 
1 6 5 3 
666 
9C1 
. . 14 
, 216 
. 28 
le 1C3 
18 
3S5 
. . . " 
4 684 
3 02 5 
1 66C 
1 518 
1 131 
3 
3 
139 
1EMAILLER 
4 
1 
21 
. . ­
25 
25 
. . . ­
N e d e r l a n d 
a 
362 
327 
35 
35 
20 
­
A HOTELR 
54 
. 71 
125 
125 
A MOTCUR, 
15 
£ 1 
. 364 
6 
4 
27 
­
4 7 8 
4 4 8 
31 
31 
4 
• 
12C 
199 
. 2 9 9 1
6 C I 
355 
. 12
2 4 . 
17 
2 6 6 
36 
­
4 839 
3 9 1 0 
928 
926 
6C8 
. a 
2 
1 
5 
5 
. . . ­
A CENTELLE , A BRODERIE , A LET 
1 
20 
5 
348 
560 
1 19 
. 2 59 
64 
. . 17C 
7 
. 8
148 
15 
335 
. 95 
. . . 7C 
6 
. 3 3 0 
2 
2 7 3 
16 
7 
. 25 
. 43 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
10 
520 
217 
203 
2 9 , 
246 
9 
­
Italia 
a 
535 
347 
168 
188 
156 
. ­
, A MAILLES 
î 
. 176 
71 
. . . . . ­
2 5 0 
179 
71 
71 
71 
. " 
ALTRES OU 
1 
e 6 
1 
5 
2 Γ­
ΙΟ 
14 
13 
7 
1 
10 
I 
8 
. 58 
. . 50
. . 26 
36 
­
2 0 1 
83 
120 
94 
50 
26 
457 
41 
i a 
9 1 1 
098 
11 
15 
I 1 
15 
94a 
18 
465 
. . 045 
5­51 
7 
, 551 
17 
22 1 
4 0 9 
754 
709 
107 
. . 045 
l ï 
42 
3 
39 a 11 
31 
T R E S S E S , 
« 
1 
21 
20 
29 
a 
217 
725 
146 
. . 12 
I B I 
3 
178 
3 
1 387 
2 056 
. 373 
a 
20 
8? 
27 
4 133 
1 572 
2 5 6 1 
2 5 4 1 
2 056 
. 20 
'A 
70 
. . 5 0 6 6
a 
84 
4 0 2 
2 
302 
6 1 
19 
. 7 
6 054 
5 156 
698 
6 1 0 
4 8 9 
SB 
514 
9 0 
11 
4 656 
. 2 322
. 211 
1 
53 
574 
16 
9 5 6 
. 4 9 9 
3 1 
3 8 1 3 
10 
19 
13 
? 
13 8 2 1 
5 4 7 1 
6 3 5 0 
7 79 6 
2 9 9 5 
25 
6 
5 3 0 
? 
15 
. 5 
10 
­
43 
18 
25 
25 
14 
­
A PASSF­
126 
4 
a 
819 
. 36 
. 168 
. a 
a 
6 4 
2 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar-D 
Lander-
schlusscl 
Code 
pays 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
1C2 1 
IC 30 
I C : 2 
1C40 
VC F BE F 
CC I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
c ; ; 
C34 
C36 
esa 
CíC 
4C0 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C32 
1C40 
mm 
S C K F l 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C66 
4C0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C4C 
ANC.F I 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
C26 
C28 
4C0 
422 
7 2 2 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C4C 
KRATZE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C3C 
C36 
4C0 
ICCO 
IC IC 
IC 11 
1C20 
1C2 1 
1C20 
I C O 
ANCERE 
CC 1 
CC2 
CC3 
C ( 4 
CCS 
C22 
C 2 2 
c ; 4 
C : 6 
C28 
C42 
4CC 
732 
5S4 
ICCC 
IC IC 
IC 1 1 
1C2C 
IC2 1 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 252 
723 
I ί S£ 
1 £52 
Ι 4 Π 
t 
1 
4 
E ITLNCSMA S 
2C 
32 
i s ­
se ι 
55 
12 1 
9 
141 
e Sí 
Κ ' , 
1 72C 
1 26 3 
4 5 6 
3ee 
2 7 t 
6(' 
'i\Uhllp 
M A S C H I N E N , 
1 C £ 2 
1 
14 
164 
21 
4S 
4ee 
i 
6 
1 1.41. 
1 2 5 6 
SS1 
14 2 
S 34 
1 
6 
L f S M A S C F . U 
26 
IC 
5 
153 
55 
275 
6 
2 
161 
5 
5C 
2 
4 
6CS 
a­91 
S I 5 
SC 1 
4S3 
5 
2 
N G A R N I T U R E 
3C6 
353 
23 3 
2 2 1 
1 
31 
15 
262 
6 3 
1 ( S C 
1 2 5 4 
355 
256 
332 
. 
Z L E E F O E P 
S4 i 
4 4 C 
27C 
74 1 
15 7 
156 
1 
4 
1 S 4 
1 
2 S 
( 5 
24 
1 1 
2 ( 6 2 
2 i es 
452 
476 
2( 1 
F rance 
5 IC 
273 
( 3 7 
1. 1 1 
579 
a 
. ­
er­Dccembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
I S 1 
4S 
IC6 
1C6 
51 
. . • 
" g 
N e d e r l a n d 
2 7 5 
1 1(1 
157 
1 5 ) 
1C6 
. . 4 
ι m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
773 
103 
665 
667 
5 6 1 
2 
2 
­
I t a l i a 
2 8 3 
19 ' . 
89 
89 
74 
. . ­
C U N E N FUER kEBERE I , k I R K E R E I . S T R I C K E R E I USW. 
27 
I 
3C5 
22 
2 
1 
16 
. 
? 
3 (E 
ì 5 4 
25 
27 
14 
. • 
11 
. 1C 4 
2CE 
6 
S9 
a 
3 
. . 6 
4C5 
335 
65 
£5 
£3 
. . ­
. 4 
. 1S1 
. 20 
1 
5 
. . 17 
2C2 
155 
47 
47 
30 
. . ­
10 
2 
50 
. 31 
21 
, 43 
. 56 
25 
245 
92 
153 
95 
70 
, , se 
l:Mm±Utlli\üimiülMVi 
J K O U A R C M A S C H I N E N 
. 1 
. 5 
1 
3 
5 
. 1 
16 
7 
5 
5 
8 
a 
" 
. A P P . F . M A 
. r. 
2 
26 
17 
4 
1 
. 47 
1 
7 
. • 
ICS 
45 
( 1 
£C 
ï 3 
. • 
i 
. 1 36 
SC 
36 
1 
6 
4 
3 2 
2 
<­(( 22S 
44 
44 
4 1 
. • 
366 
. 1 7 
130 
18 
17 
e 
. S 
S62 
S31 
. ¡ 
31 
26 
1 
• 
LNC DERGLEICHEN 
21 
. . 29 
. 1 1 
4 
. ­
£8 
49 
19 
16 
14 
. 2 
160 
6 
2 
. 2 
5 
178 
. " 
3 54 
170 
184 
184 
184 
. • 
SCHINEN DER T A R 1 F N R . 8 4 3 7 
t 
. 2 
25 
2 
E7 
a 
a 
17 
. 5 
. • 
144 
34 
H C 
1 IC 
ICS 
. • 
7 1 
. 14 
3C 
. 2 
a 
1 
3 
I2C 
115 
6 
1 
3 
. ­
FUER SPINNEREIMA! 
156 
1 
I 34 
1 15 
44 
a 
a 
16 
. 7 
­3 
] 1 
4S6 
«CS 
(6 
75 
6 1 
25 7 
. 1 16 
136 
21 
32 
. . e 
3 
. 2 t 
. ■ 
642 
S71 
7 1 
71 
4 3 
1 
1 
. 31 
4 
25 
1 
1 
10 
1 
. . 1 
75 
37 
42 
35 
37 
3 
­
16 
36 
. 54 
. 6 
. 39 
­
1S3 
lCf t 
47 
4 7 
46 
a 
­
CHINEN 
15 
2 1 
. 159 
. 15 
. 1 
a 
a 
6 
. • 
2 71 
24? 
29 
26 
16 
3 
2 
5 
. 32 
40 
2 
. 63 
3 
16 
. ­
166 
42 
125 
125 
109 
. ­
78 
150 
225 
. . 9 
. 79 
31 
573 
453 
121 
120 
88 
a 
• 
125 
16ft 
1 51 
a 
57 
54 
1 
4 
7 ft 
4 
ft 12 
• 
655 
49a 
157 
157 
137 
3 
. . 319 
. 17 
7 
70 
8 
. 54 
480 
322 
158 
150 
96 
. . 8 
51ft 
. . 25 
. 9 
2 9 3 
5 
• 
848 
5 4 1 
308 
302 
302 
. 6 
17 
2 
. 111 
. 123 
2 
1 
24 
a 
22 
2 
1 
307 
129 
177 
173 
149 
2 
2 
141 
71 
44 
99 
. a 
15 
131 
27 
536 
355 
131 
181 
154 
. " 
1C6 
9 1 
2 
2 7 0 
. 51 
. . 53 
. i a 
l a 
9 
• 
ft l ä 
4 6 9 
149 
149 
104 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
ICCO 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1032 
1040 
M C Ν 0 E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEUE 
CLASSE 2 
. A . A : M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
2 
5 
5 
4 
627 
717 
n e 
C71 
230 
12 
12 
26 
France 
2 613 
9 4 1 
1 6 7 2 
1 6 7 1 
1 4 1 8 
. . 1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
£5C 
162 
see 
5C6 
437 
. . ­
N e d e r l a n d 
7 1 1 
339 
372 
346 
256 
. . 25 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
2 576 
3 0 7 
2 269 
2 2 57 
1 873 
12 
12 
I t a l i a 
1 2 3 7 
9 4 6 
2 8 9 
2 8 9 
2 0 4 
a 
. • 
6 4 3 7 . 7 0 APPAREILS ET H A C H N E S PR E PARA T . PGUP T I SS AGE .BCNNETER IE E 1 C . 
CCI 
0 0 2 
CCI 
004 
0 0 5 
02? 
034 
03ft 
058 
0 6 0 
400 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
3438 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
FCLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
51 
51 
252 
0 6 3 
171 
3ce 
198 
057 
18 
89 
828 
14S 
fc28 
517 
4 0 8 
575 
1 
. 107 
43 
3 
9 9 0 
57 
3 
41 
132 
. . 8 
1 260 
1 C93 
187 
166 
177 
, , • 
se 
, 17C 
576 
19 
122 
. 2C 
, a 
4C 
1 0 1 2 
817 
15S 
155 
155 
. ­
APPAREILS A U X I L I A I R E S Ρ MACHINES ET ACCESSOIRES Ρ MACHINES DES N 6 S 
8 4 3 8 . 1 1 »1 RATIERES MECANIOUES JACOUARD ET S 
OCl 
0 0 2 
003 
004 
0C5 
C22 
0 3 6 
0 6 6 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AEUE 
CUASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 3 8 . 1 9 » ) AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 3 2 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
8 4 3 8 . 3 2 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
030 
C36 
4CQ 
ICCO 
1 0 1 0 
IC 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
9 4 3 8 . 3 3 
CCI 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
CC5 
0?? 
C3? 
C34 
C3t> 
0 3 8 
042 
4 CD 
132 
954 
' 0 0 0 
1 0 1 0 
IC 11 
1020 
1C21 
FRANCE 
BEUG.UUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
R C Y . U M 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
l 
5 
3 
1 
1 
1 
696 
13 
26 
6 3 0 
65 
69 
4 5 0 
21 
22 
0 1 3 
430 
584 
553 
523 
1 
29 
APPAREILS 
1 
1 
5 
1 
ι 
3 
3 
118 
35 
12 
862 
510 
6 7 8 
208 
29 
183 
23 
517 
14 
24 
306 
558 
7C6 
677 
122 
21 
8 
a 
. . 25 
6 
12 
23 
. 10 
77 
32 
46 
46 
35 
. • 
653 
. 23 
429 
53 
5 
50 
3 
1 4 6 1 
1 398 
64 
62 
59 
1 
• 
4 
. 4 5 2 
1 
59 
9 
3C 
. 75 
67C 
497 
173 
173 
58 
. • 
3L NO 643 6 4 3 6 8 4 3 
I M I L A I R E S 
52 
. . 1C4 
. 4 
18 
­
192 
156 
35 
29 
22 
6 
A L X I L I A I R E S Ρ MACHINES DU 
7 
1 
158 
2β9 
65 
74 
, 355 
5 
112 
. ­
1 C68 
4 5 5 
6 1 2 
612 
4 5 9 
a 
­
GARNITURES CE CARDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
606 
0 3 2 
6 1 6 
753 
11 
126 
83 
846 
264 
258 
0 1 8 
342 
340 
0 6 8 
1 
1 
3 5 1 
94 
118 
6 
24 
8 
121 
9 
744 
569 
175 
175 
162 
­
MAÉIÉSEIVXYIL­ES^UT­REI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
P C Y . U M 
FINLANDE 
CANFHAOK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
CIVERS NC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
9 
6 
2 
2 
1 
564 
66? 
277 
94 5 
767 
775 
20 
16 
7S1 
28 
1 16 
617 
2 3 1 
34 
0 4 4 
4 3 6 
6C9 
5 70 
575 
212 
4 
558 
369 
150 
. . 1C7 
1 
56 
56 
13 
34 
1 562 
1 143 
42C 
385 
2S9 
17 
4 
148 
17 
62C 
. 2 
2 2 2 
32 
i 
1 C64 
186 
877 
677 
844 
. ­
162 
, 29 
58 
3 
13 
. 4 
31 
3CC 
2S2 
4e 
46 
17 
mnïtt 
6C1 
. 56 
321 
se 
13C 
. 1 
63 
4 
3 
174 
. • 
1 4S3 
1 C78 
376 
376 
15e 
8 
12 
129 
25 
59 
6 
7 
1C7 
2 
4 
3 
3 6 1 
174 
2C7 
198 
161 
7 
2 
48 
136 
50 
1 
30 
. 141 
452 
275 
17a 
177 
175 
i 
34 
4 
79 
. 94 
6a 
8 
298 
. 89 
175 
859 
2 1 1 
648 
558 
380 
1 
B9 
7 PIECES 7 ET 8 4 3 8 
591 
13 
2 
6 
25 
513 
• 
1 154 
612 
54 2 
542 
542 
• 
NC 6 4 3 7 
25 
10 
7 
179 
267 
93 
7 
320 
15 
186 
ï 
1 H I 
2 2 1 
8 9 0 
8 9 0 
7C2 
" 
167 
3 6 9 
438 
a 
1 
34 
. 26B 
124 
1 4 0 5 
9 7 5 
410 
4 2 9 
303 
1 
ÇERVcrêSpDÉ^ 
41 
65 
41Ö 
2 
59 
. 5 
, 57 
. • 
606 
5 19 
167 
164 
64 
637 
389 
202 
29å 
217 
20 
12 
501 
23 
1 
9 0 
70 
2 4 8 7 
1 526 
9 6 1 
960 
773 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
2 
2 
7 
a 
a 
003 
. 56 
140 
567 
18 
53Ö 
3 2 4 
0 1 0 
3 1 4 
2 9 6 
76 5 
a 
I B 
160 
a 
1 
72 
. 19 
8 4 6 
2 1 
9 
129 
232 
897 
8 7 4 
6 6 5 
23 
128 
6 
4 2 7 
6 6 7 
35 
13 
179 
1 
183 
14 
19 
6 8 2 
5 6 2 
12C 
100 
8 9 6 
14 
6 
2 2 9 
176 
55 
4B7 
35 
75 
302 
100 
4 5 7 
9 4 7 
5 1 1 
5 1 1 
4 1 1 
" 
3 0 5 
196 
13 
6 5 6 
199 
. 3 
77 
56 
2 0 0 
14B 
856 
170 
685 
685 
2 6 1 
' } Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 C 2 C 
1 C 4 C 
SF I N C E 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 3 6 
C 2 8 
C ' 2 
C S 2 
2 5 C 
4 C C 
I C C C 
I C I C 
I C 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
SF I N N F 
CC 1 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 3 6 
4 C O 
1 2 2 
I C C C 
I C 10 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
A N C E R E 
CC I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 2 C 
C ; 2 
C 2 6 
c :­a 
C 4 2 
C 4 8 
C ( 2 
C Í 4 
4 C C 
£ 6 4 
7 : 2 
I C C C 
I C IC 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1C2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
IC 2 2 
1 C 4 C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
F rance 
L N UNC SP I N C EL Τ E I L 
2 7 
16 
4 
2 C 5 
6 5 
4 6 
: 1 5 
2 
12 
1 
2 
S 
7 1 1 
2 2 6 
2 C S 
3 E S 
3 6 1 
1 
I 1 
1 
CC 
' 1 1 
1 7 1 
. 1
. 1
; se 
2 4 
1 6 4 
1 6 4 
Î E I 
e r ­ D é c e m b 
1000 
B e l g . ­ L u x 
F U E R S t 
c 
l i 
1 K 
5 < 
1 
1 " 
l i 
I N C E L N C F I N C L Z E L F E R 
1 1 
1 
6 1 
1 
i e t 
4 2 
12 
1 
2 3 í 
¡ 4 
1 6 2 
1 6 3 
I S C 
. ; 3 
1 
2 6 
1 1 
4 
■ 
( £ 
24 
4 4 
4 4 
4C 
l i 
1 
( 
ï' 2 
2 
2 
r e 
R g 
N e d e r l a n d 
3 
■ η 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
• 
I N N N A S C e 1 Ν EN 
2 
2 2 
. 3 
, . 
, 
2 6 
2 4 
3 
3 
3 
• 
a 
7 
5 
a 
1 3 
6 
6 
6 
2 S 
3 
3 
. 6 7 
3 1 
4 3 
2 
6 
1 
2 
3 
1 8 9 
9 9 
5 0 
9 0 
7 6 
1 
1 
1 
. . 2 6 
5 
2 
• 
1 8 
2 
3 6 
3 6 
3 4 
T E R E F U E R M A S C U N E N DER 1 A P I F N R . 8 4 3 6 
1 C I S 
2 2 7 
6 7 2 
2 S E S 
2 C 4 
1 2 5 7 
5 
2 9 
S S 6 
£ 6 
2 6 
ise 
I C I 
6 5 
2 ec 
2 4 
1 1 
7 £ £ 2 
4 5 1 3 
2 7 4 5 
2 S S 5 
1 4 4 8 
2 7 
. . 1 6 S 
M Î E S C F L E T Z E N 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 6 
4 C C 
I C C C 
I C I C 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
F L A T I r 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
CCS 
C 2 2 
C 2 6 
C £ 6 
4 C C 
I C C O 
I C 1 0 
K i l 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 4 C 
Ν Ζ C E L I 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 2 C 
C 26 
C 4 2 
CSE 
C 6 2 
C ( 6 
2 
10 
7 
ice 
7 
3 7 
7 
6 
1 6 6 
1 2 7 
sa 
S 8 
­. 2 
EN 
1 1 
1 
7 
6 2 
4 
' I C 
2 
1 C 4 
t 5 
15 
ie 
1 s 
s 
1 14 
7 Ï C 
7 5 
I S 5 
1413 
2 ï 
1 2 5 6 
9 4 5 
3 S 2 
' c I 2 1 1 
, 6 
1 1 
; I 
18 
2 
1 
3 
7 ( 
14 
1 1 ' 
6 
ί 
2 
2 2 
72 
3 9 
3 3 
3 3 
1 1 
3 
t 
4 
4 
3 
L N C Í E 6 N L I CF E M A R E N Z U R r 
17 
2 
, 1 S 4 
5 
t 1 
' ΐ 
3 7 
ι 
ί 5 
4 2 1 
3 6 
7 7 
1 1 4 2 
3 
1 9 
3 
a 
5 7 
. 1
a 
. 
ι 1 5 
a 
• 
1 3 5 9 
1 2 6 0 
5 8 
5 7 
7 5 
1 
. . ■ 
2 
. > 2 7
1 
3 
, 1 
. • 
3 3 
' 2 9 
: 4 
4 
1 4 
. 3
, a 
< 
t 3 
. 
E 7 5 
1 1 0 
5 2 6 
. 1 6 1 
5 4 ? 
a 
2 8 
2 5 2 
8 2 
1 3 
8 0 
5 
6 5 
6 0 
2 4 
7 
3 2 3 3 
1 6 7 2 
1 5 6 0 
1 4 6 5 
1 2 7 6 
2 6 
. . 6 9 
2 
3 
, ? 
. ? 2 
4 
4 
.17 
ft 3 1 
3 1 
2 7 
6 
2 
• 
15 
6 
8 
7 
7 
2 
. S C H E N B I L C L N G 
8 
1 3 
9 
Italia 
-
3 0 
8 ? 
1 2 2 
3 0 
9 1 
9 1 
as • 
a 
. 19 
. 3 2 
1 5 
4 
1 
7 8 
? 7 
5 2 
12 
4 7 
3 2 
1 6 
4 
5 7 4 
. S I 
? 
1 
7 5 
3 
1 
78 
5 6 
, 4 9 
, 1
1 0 4 8 
6 4 6 
4 C 2 
1 0 6 
1 7 1 
. . . 9 6 
3 2 
4 4 
3 2 
1 2 
12 
1 1 
3 3 
Ί 6 
15 
• 
a 
2 
. 5 8 
14 
1 
17 
ι 
! 
1 Ρ 
N I M E X E 
W Γ ι 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C L ' . 5 S Í 2 
C C S S c ι 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 4 3 6 . 3 0 11 a CC F E S ET 
C C I 
0 0 2 
■103 
' v 4 
C C 5 
0 2 2 
C 3 o 
" l u 
0 4 2 
0 5 2 
3 5 0 
4 C 0 
1 C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 4 3 a . 3 " 
0 C 1 
T O I 
0 C 4 
3 0 5 
0 2 ? 
0 3 ft 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
ι o : ι 
F R A N C E 
S E L j . L U X . 
P A Y S ­ F J A S 
« L L E M . F E C 
I T U I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
c S P 4 â . N E 
T U R . J I J I E 
O . A r R . S U C 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
C X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A.2LE 
C L A S S E 2 
1 
1 
6 
2 
4 
4 
4 
2 
M 
E U R S 
16 7 
>9 
es 4 2 5 
3 6 5 
3 4 5 
2 1 2 
13 
; ί 
1 1 
3 4 
3 0 
8 1 5 
0 2 1 
7 5 4 
7 a i 
5 5 7 
10 
F r a n c e 
1 
A I L E T T E S 
3 
4 
2 
2 
2 
1 3 
. 4 6 7 
2 0 
e9 
4 ( 1 
. 14 
. . 3 
C 5 1 
S 2 C 
S 1 2 
5 7 1 
S 5 4 
• 
A N N E A U X ET C U R S E U R S P C U R 
F R A N C E 
F A Y S - E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I C 
R C Y . U M 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A R I I N 
M C Ν C E 
er r 
E X T R A - C E E 
C L A S S A 1 
« " L E 
8 4 3 8 . 3 β A U T R F S 
C C I 
0 0 2 
0 0 1 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
O i t , 
oía 0 4 ? 
'14 8 
O c ' 
I l o ' , 
4011 
u t ) ' , 
7 1? 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 10 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
H E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L . : H . F F D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U E D E 
F I N L A N C E 
SU IS S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
T C H T C C S L 
E C N G R I E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
M C Ν 11 E 
C E E 
F . X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A I L E 
C L A S S E 2 
. ' A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
3 
2 
2 
2 
7 9 
1 0 
4 5 2 
1 2 
6 3 2 
4 9 5 
3 1 4 
2 4 
Ct H 
6 C 3 
4 ( 3 
4 6 1 
1 2 6 
. 1 4 6 
8 
3 7 6 
1 3 1 
1 13 
7 
6 3 4 
? C 8 
6 2 6 
6 2 6 
SCf t 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
F C L R " E 
I C 
4 2 5 
6 4 
ê 
s i ? 
4 3 6 
76 
7 6 
(e ­
M E T 1ER S 
15 
. 1 2 7 
1 
1 9 6 
7 2 
4 5 
S 
4 6 5 
1 4 7 
3 2 2 
' 2 2 
2 t e 
P I E C E S D E T A C H E E S ET A C C E S S 
2 
2 
13 
1 
6 
7 
1 
2 
3 9 
2 0 
19 
17 
13 
1 
8 4 3 8 . 5 2 N A V E T T E S 
O O I 
0 0 2 
i)C 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 31] 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L r H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U M S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 
1 
8 4 3 8 . 5 3 P L A T I N E S 
0 0 1 
re? OC ) 
. ■ , 
C C ■> 
022 
O l o 
0 6 6 
4 C 0 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U I S S E 
R C U ' I A M E 
E T A T S U N I S 
M C Ν C E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
! 1 
3 9 5 
7 9 1 
l o 1 
7 3 0 
S E 6 
1 4 7 
8 6 
7 C 5 
4 2 0 
9 9 
1 S? 
3 9 4 
? 7 7 
5 0 
7 C 4 
5 0 
1 6 7 
5 8 5 
6 6 6 
3 19 
'12 1 
7 6 0 
6 7 
2 
1 
3 2 9 
3 4 
1 30 
3 5 
ea 4 
6 4 
1 5 
5 S Û 
6 3 
8 3 
9 2 5 
1 4 6 
7 6 0 
7 Θ 0 
6 9 5 
1 3 7 
2 0 
14 
0 7 11 
5 0 
7 1 
2 0 6 
1 4 
4 5 
7 13 
3 5 9 
3 S ' . 
3 3 3 
2 6 1 
2 1 
4 
3 
I C 
­' ' 4 
2 7 9 
1 ? 
6 7 3 
4 7 6 
R 8 9 
3 1 
. 6 4 7 
5 
2 4 
Ί 
. 5 5 5 
. 1 2 
e is 
4 4 1 
? 14 
3 t. S 
7 14 
2 
? 
. 5 
. 4 t ì 
4 
I S 
5 
2 
S ί 
. 
I S C 
1 3 1 
5 9 
5 9 
S 5 
. ? 1 6
2 1 
16 
') 
i 
2 6 4 
? Ì 7 
2 6 
2 6 
2 4 
• 
3 5 6 
. ? C 1 
H 8 C 
2 e 4 
3 15 
5 
2 2 C 
1 
. 
. 4 5 C 
. • 
2 8 1 S 
1 7 6 3 
1 e s ? 
1 C S 2 
S 6 1 
. . . 
16 
, i e 
' 4 P 
1 
1 
4 7 
2 1 
9 
4 6 4 
3 8 3 
6 1 
6 1 
7 1 
3 3 
a 
3 4 
1 8 ( 
1 6 
3 1 
4 ? 
. 5 
i s t 
? t s 
6 5 
ί S 
7 ? 
4 
N e d e r l a n d 
1 I E R S A F 
I C ? 
14 
1 2 1 
1 C 5 
1 6 
I s 
1 6 
■ 
A F I L E R 
1 
. 3f t 
1 
1 1 2 
5 
1 1 
1 7? 
4 1 
1 2 C 
1 1 0 
1 17 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
! 
I L E F 
1 5 2 
2 3 
8 5 
2 6 4 
. ' 3 4 
' 4 3 
9 
2 5 
1 1 
1 4 
1 9 
1 2 4 6 
5 2 4 
7 2 ? 
7 1 ! 
5 9 9 
9 
2 0 
1 0 
. ? 
6 4 8 
l ? 4 
5 1 
B 6 0 
3 S 
e?s 8 2 5 
7 7 ? 
C I R E S Ρ A P P A R D L NC 
2 4 9 
2 5 5 
. 4 5 5 4 
2 7 
1 1 i 
? 4 
1 2 0 
2 8 
19 
. 1 1 4 
• 
5 5 5 9 
5 0 5 5 
6 f t 4 
6 6 1 
5 C 5 
i 
. . -
. 1 ? 
1 5 1 
4 
? 1 
ή 
. 1
? 17 
? C 9 
2 6 
?(1 
2 7 
2 
1? 
. S? 
1 
6 
2 
. 2 
6 2 
6 9 
13 
1 i 
11 
• 
1 l a j , 
1 9 2 
1 9 3 5 
7 H 9 
4 4 4 4 
3 
7 0 3 
2 6 8 2 
5 9 
8 3 
1 6 6 
1 6 
5 0 
1 C 7 2 
4 7 
8 5 
1 3 7 3 4 
4 1 0 2 
5 6 1 2 
5 5 0 7 
7 1 9 i 
5 9 
i 6 ft 
ft 7 0 
1 1 
S 4 
4 
i l 1 
1 9 
4 ? 
5 4 8 
1 4 3 
4 Γ 5 
4 OS 
' f t ? 
9 5 
Ί 
. 5 0 
β 
1 4 9 
I 4 
15 
3 3 8 
1 4 ' ) 
1 8 9 
1 74 
i s n 
1 5 
8 4 3 8 . 5 4 A I G U I L L E S ET A R T I C L E S S Í M I L F F O R M A T I O N M A I L L E S 
C C I 
0 0 2 
• 0 0 4 
0 C 5 
C 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
C 5 8 
3 6 ? 
0 6 6 
F R A N C E 
P E L O . L U X . 
P A Y S - P A S 
A L L ' r l . F E D 
I T A L I D 
F C Y . U M 
S U C I E 
S U I S S E 
E S P \ G N C 
» L L . M . E S T 
T C H F C C S L 
P C U H A M E 
8 
1 
1 
3 8 3 
3 6 
7 1 
8 9 3 
4 6 3 
2 S 0 
2 9 
4 2 2 
Í S 
35 
2 1 
-5 
2 
S 
6 
s e 1 
1 7 2 
2 7 0 
8 
5 12 
5 
16 
1 3 
. ' C 
S i 1 
7 
H 
1 
t e 
1 
' 1 
2 
7 
6 5 4 
6 
6 
1 
2 
. 
. 
? S 7 
1 
6 
. 3 2 3 
2 7 4 
3 
4 4 2 
i 4 ' , 
Italia 
! 
? 5 
. . 4 1 1
1 6 
' 4 ' 
1 
4 ; 
. -
6 4 5 
4 1 6 
4 C 8 
4 0 7 
3 6 0 
1 
1 9 
. I l l 
. I O C 
1 6 1 
8 6 
1 ? 
7 3 3 
1 7 ? 
S 6 C 
S 6 0 
4 6 ' 
8 4 ' 6 
5 6 4 
6 5 
1 1 
? 6 ? 3 
3 4 6 
? 3 
2 
1 5 1 
6 
6 
? 8 
1 ? 5 8 
2 7 1 
1 
9 0 
( 6 6 ? 
4 2 6 5 
2 1 5 7 
1 l ' f t 
7 2 7 
1 
. 1 2 5 8
1 ? 
. . 2 6 8 
5 
1 6 7 
3 
i l 
4 B 6 
? 8 C 
2 0 7 
2 0 7 
1 7 6 
7 
4 
6 2 4 
. 1 A 
4 
I 8 
6 7 1 
6 3 5 
1 7 
15 
1 5 
; 
1 1 1 
.: 1 
9 
S 1 7 7 
. ' 1 3 
1 6 
i 9 e 
5 
? " 
1 9 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIrV.EXE voir en fin de volume 
59 
Januar­D 
Llnder­
schlussel 
Code 
pays 
4CC 
4C4 
726 732 
ICCC 
I C I O 
ie n 1C20 
I C 2 1 1 ( 2 0 
1C4C 
ANC EPE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 C3C 
C22 C34 
C36 
C38 
C40 C42 
C48 
ese C60 
C(2 
C ( 4 
C ( 6 4C0 
4C4 
( 24 
732 
ícco 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 1C21 
1C22 1C40 
M Ì S C H I V ( N F l 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C 2 4 
C38 
esa 4C0 
lece 
ic IO ic π IC 20 
1C2 I 
1C4C 
W A R N 
escpuc 
ELEKTF 
CC! 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 
C22 
C30 
C34 
C36 
CS6 
4C0 
4C4 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C2C 1C21 
1C2C 1C40 
ezember — 1 
M E N G E N 
■ 
EWG­CEE 
­ . 
13 
£ I t 
· ( ? 
1 ( 5 
16 2 
1 ( 4 
52 7 
1 3 
970 — Janv 
France 
2 
i 
. 12 
ι 1 
43 
­ ' 33 
16 
. • 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
. • 14 
11 
3 
3 
3 
. ■ 
"g 
N e d e r l a n d 
. . • 
11 
IC 
1 
1 
. . • 
■ ■■ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 
7 
. 3
S3 
12 
4? 
33 
21 
. 9
T E I L E FUER MASCHNEN CER T A R I F N R . 6 4 3 7 
( ( 6 
12 1 
34C 
ι et2 2 4C 
6 2 ( 
16 1 I 1 
3 i 5 
3 127 
72 
5 ( 4 
23 
3 4 1 
23 
9 
27 2 10 
4 
3 
1 12 
6 6 6 1 
2 9S1 
4 5 2 2 
4 735 
4 152 
; 2 
. 7 Π 2 
1 it 14 
¡ 6 7 
52 
IS 
. 12 
. 1 
; π 1 
. 6
. 1
. 12 
. . 25 
. 7
1 2 1 1 
£ 4 5 
£62 
64e 
6C6 
2 
. 2 13 
1 ( 4 
. e ι 3SC 
7C 
256 
1 2 
. 2
2£S 
2 
5 62 
a 
si 
a 
. 37 16 
. 2
4 
1 457 
666 
751 
6S5 
S73 
3 
. . 126 
NEN UNC AFFARATE ZUM HERSTE i J . E I N S C F L 1E5SL.CH HLTMASCH 
1 ( 5 
44 
( £ 
331 
. 1 1 
i ': 2 
12 5 
3 2 
S 3 e 
£ 145 
1 ( 4 9 
5£5 
1 C64 
1 C78 
525 
6 
!N L . Í E k E e 
1Í 
ι ' 
25 
si . . 2C2 
( 2S4 
68 
2 ( ( 
266 
2(C 
• 
14 
. 12 
162 
2 
2 
. . 6
. ■ 
156 
19C 
e 8 
e ·. 
12 
85 
a 
SC5 
13 
49 
2 22 
. 2
58 
1 
. . . 1
. . . . 19 
. . 3
614 
618 
156 
155 
173 
. . . 1
2 5 1 
352 
164 
. 164 
272 
1 48 
3 4 
1 692 
6 4 
. 1
22 
. . 19 
9 
. 174 
3 
. 92 
3 339 
9 3 1 
2 4C9 
2 380 
2 C60 
I 
. . 28 
LEN CD.ALSRLESTEN 
1 
ft . 67 
. 31 
. 6
15 
a 
IC 
i s t 
94 
62 
62 
52 
­
92 
14 
13 
. 9 
102 
. 22 
283 
115 
655 
129 
526 
52ft 
4C7 
­
!Ì.6A5ÈH:z^HEKRhIÌ:vÌL.f;!LEÌJMÌES^H!4? 
«EN V .SF INNSTCFF EN , TAPETEN CC.F lSSeCCENEELAG 
ISCF EEEEIZTE EL EC ELMA SCHNEN LNC ­PRESSEN 
2 10 1 16 
1£4 1 476 
223 
142 
7 
i 2 I 
'.2 
£ 
£C 
2C 
2 E 16 
2 2 9 1 
S2f 
515 432 
. 7
ERSATZ­ UNC EINZE M/SCF.NEN UNC ­ P f 
CCI 
CC2 CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
cie 4CC 
732 
ICCC 
IC IC 
IC 11 1C2C 
1C21 
2 5 
1 15 25 
( 1 
14 
; 2 
1 1 
75 
5 
16 
257 
i ' 6 
IsC 140 
1 13 
2E 
25 542 
125 
IS 
1 
2C 
17 
£ 
2 
■ 
71 e 
72S 
( 3 
56 I ­5 
. 7 
62 
. 53 248 
13 
23 
. 2
. . 3
■ 
465 
437 
a a 
33 26 
. ­
6 
11 
. 171 
3 
27 
4 
. 8
. 1
" 232 
191 
41 
41 39 
. ■ 
84 
21 
7 
. 17Θ 
29 
2 
2C5 
24 
. 14 
­566 
2 9 0 
2 7 6 
276 2 6 1 
. ­
Italia 
18 
4 
6 20 
212 
109 
1 04 
9 4 
52 1 
4 
261 
108 
81 
6 3 6 
130 12 26 
. 16 
5 7 1 
4 
. 15
1 
1 
, 2
. . 70 
1 
1 
ft 1 9 6 0 
1 087 
874 
853 
760 
17 
. 5 3 
2 
8 
. 53 
. 41 
1?5 
4 
32 
6 14 
286 
64 
222 
216 
202 
6 
36 
56 
39 515 
. 4a . 4
3 
. 39 
20 
76 1 
648 
113 
1 12 54 
. ­
U E J L E FUER ELEKTRISCH BEHEIZTE BUEGEL­
. 1 
. ie 
ί 
1 
1 
a 
1 
• 
15 
12 
2 
.-2 
4 
. 26 
11 
1 
. . a 
a 
• 
43 
43 
. . 
a 
1 14 
. 11
. . 
a 
1 
• 
126 
125 
1 
I 
2' . 
4 
. . 11 
a 
a 
79 
4 
• 
139 
39 
101 
101 
96 
1 
. 7
29 
a 
13 
2 
. 3
18 
74 
38 
36 
36 
15 
■ Y 
NIMEXE 
W 1 %, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4C0 
404 
728 732 
îeoo 
lo io i e n 1020 
1C21 1 0 3 0 
1040 
ETATSUNIS 
CANADA 
CCREE SUC JAPUN 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A Í L E CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
14 
9 
5 
4 
2 
5 2 1 
0 5 6 
58 522 
662 
a 49 
C 12 
824 
7C9 71 
115 
β*38­59 AGUÍES iMl\ï\ 
OOI 
C02 
003 
C04 
005 
022 
02a 030 
032 034 
0 3 6 
C3a 
0 4 0 C42 
04a 
058 0 6 0 
0É2 
0 6 4 
066 400 
404 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AEUE 
CLASSE 2 .EAMA 
­ A . A C H CUASSE 3 
2 
2 
8 
2 
3 
2 
11 
2 
27 
16 
21 
21 
17 
408 
2S6 
5 5 1 
5 2 1 
724 
6 2 1 
10 350 
67 e7 221 
146 
13 2 5 1 
11 
31 70 
107 
101 
11 £ 0 1 
74 
10 
639 
9 1 5 
459 
457 
112 
449 
21 
1 
4 323 
8 4 3 9 . 0 0 HACHINES ET APPARE FEUTRE YC HACHINES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
C34 
0 3 8 
058 400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
Θ440 
8 4 4 C . 1 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
034 
0 36 
0 5 6 
4C0 
4 0 4 
1O0O 
l o io 1011 
1020 1 0 2 1 
1030 1040 
3 4 4 0 . 1 5 
CCI 
O02 0 0 1 
C 04 
0 0 5 
022 
03ft 
0 3 8 
4C0 
732 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
CANEHARK 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
2 
268 
146 
175 
060 
55 
587 
324 
46 
440 
16 0 3 6 
171 
7C4 
46e 
453 
4C8 
16 
: r a n c e 
4 
2 
1 
1 
R£ 
RE 
2 
2 
t 
3 
3 
■ : 
2 
IL 
C 
1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 C 2 
254 
. 112 
C7C 
643 
42£ 
4 1 0 
e92 
. l t 
L u x . 
8 
67 
. 1
6 67 
6 3 1 
2S6 
251 
ISS 
a 
4 
S POUR APPARE S DE HACHINES 
527 
24 
C73 
6 8 1 
S19 
1 132 
. 14
3C6 
9 
. 28 
. 14 
. 43 
. . 369 
a 
. 47 
812 
3C5 
507 
448 
9 8 2 
1 
ί 57 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
514 
. ise 
4S7 
2 2 1 
737 
1 
35 
. 2
C42 
16 
12 
15C 
a 
t 
7C 
4 
. 11 
177 
1 
1 
49 
66S 
3 4 1 
324 
228 
846 
4 
1 
a 
52 
S Ρ F A B R I C A T I : CHAPELLERIE 
41 
114 
323 
4 
139 
. , 463 
. 179 
266 
4e3 
ect 
806 
£27 
• 
TATURE- S P P R ^ F I N I S Ï A ^ H ­
IMPRESSION 
MACUNES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEH.FEC 
I T A L I E 
P C Y . U M 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANACA 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
4 
1 
a 
6 
1 
1 I 
ISSLS 
PRESSE 
7 2 8 
234 
4 4 9 0 5 1 
1 7 1 
317 
22 
5C2 
2 1 1 
20 
258 
95 
164 
714 
453 
427 C58 
2 24 
At 
CUIR FEUTRE 
S A REPAS 
1 
2 
2 
95 
57 5 2 1 
4 3 2 
42 
3 
6C 
91 
20 
14 
­
240 
IC 5 
235 
2 1 1 195 
, 24 
3C 
29 
43C 
6 
6 
. . 15 
2 
S2C 
4 9 4 
26 
26 
23 
• 
N e d e r l a n d 
24 
33 
. 
734 
6 6 9 
65 
65 
8 
• 
I L S ET PO 
OU NC 64 
es 
3 6 0 
1 8C5 
156 
312 
3 140 
. 3
4 9 6 
8 
. . . 2
i 
a 
155 
3 
. 14 
3 544 
2 4 0 5 1 139 
1 133 9 £ 1 
3 
. 3
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
f7 
1 
1 
1 1 
1 
4 
1 
14 
4 
9 
9 
7 
150 
223 
. 87 
827 
589 
238 
187 
727 
4 47 
125 102 
332 
666 
157 
1 6 1 9 
67 
6 
886 
91 
a 7 
9 
. a 52 
101 
294 
49 
459 
C33 
2 2 5 808 
6 5 4 760 
1 
a 153 
3N ET F I N I S S A G E DU 
8 
40 
184 
156 
32 35 
1C6 
562 
232 
330 330 
223 
­
2 
1 
1 1 
^XÍVR­ISÉ­VÉMINT 
226 
58 
32 
45 
168 
12 
852 
6 8 4 
083 
3 6 1 
722 722 
C32 
ET 
CCLVRE­PARCUETS ETC 
SER, A 
1 
1 
2££ 
. 332 6 8 4 
41 
se 
c 
. a 
21 2 
412 
325 
68 
ee 57 
a 
­
I t a l i a 
7 
5 
2 
1 
3 
2 
a 
4 
4 
4 
3 
CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
23 
4C 
452 9 
73 
12 
1 35 
8 
■ 
6 59 
525 
135 
123 
122 
2 
PARTIES ET PIECES CETACHEES DES MACHINES E l REPASSER, A CHAUFFAGE ELECÍR IOUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
1C4 
72 40 
317 
64 
se ?a 30 
59 
132 
9 6 2 6C1 
36 1 3 t l 
123 
7 2 
74 
14 
3 
8 
, 7
­
1 16 
5ft 
2C 20 
13 
17 
. 24 
57 c 
ί 
, . e 
■ 
1 11 
1C2 
5 s 1 
1 
52 
73 
1 
2 
6 
136 127 
9 9 
3 
1 
1 
PRE 
317 
71 
?o 
6 8 9 
65 
7 
415 79 
48 
718 
09 7 
6 2 1 
6 2 1 
570 
a • 
1 
2 
SES A 
80 11 
3 
44 
20 
15 
30 
-48 
25S 
138 
117 117 
69 
237 
4 1 9 
58 
322 
344 317 
C27 
9 1 1 9 2 7 
6 7 
48 
6 8 4 
2 6 7 
4 5 
186 
89 6 
4 
4 2 4 
a 
62 
4 9 1 
22 1 
66 
2 
10 
7 
5 8 6 
2 1 9 
7 0 
8 6 1 
183 
6 7 9 6 4 9 
9 0 0 12 
3 18 
4 7 
123 
116 3 2 4 
4 
55 
16 65 
7 1 8 
1 3 4 
584 
5 6 9 
503 
16 
120 
128 4 0 
3 9 4 
87 
21 
6 
167 
9 3 
055 682 
3 7 4 
3 7 4 
114 
* 
6 
2 
17 
113 
32 
5 
30 132 
3 4 4 
138 2 0 6 
2 0 6 
37 
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Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
e z e m b e r — 1 9 7 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ Janv 
F r a n c e 
W / S C F V C L L Í L T C M A T E N 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 2 0 
C 3 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 2 
4 C C 
7 2 2 
I C C O 
I C 10 
I C I 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 C 
A N C E P E 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 4 2 
4 C C 
I C C C 
I C I C 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
l C ' C 
E L E K T F 
C C 4 
C C S 
I C C C 
I C 10 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 I 
1 C 4 C 
Î É C C K E 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 2 C 
C 2 6 
C ' 2 
4 C 0 
I C C C 
I C 10 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
Α Ν Ι Ε Ρ Ε 
CC I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 3 4 
C 2 £ 
I C C C 
I C 10 
I C H 
1 C 2 0 
I C ί 1 
12 
; 2 
£ 6 
4 
1 C 5 
1 C 3 
4 
5 
6 7 C 
1 2 6 
2 C 6 
2 4 6 
4 6 2 
5 6 5 
2 5 
6 
1 1 2 
I S C 
3 4 7 
2 1 6 
1 1 
5 6 5 
7 1 3 
E S 2 
t s i 
2 7 2 
• 
E L E K T R . E E T R 
1 
2 
I 
9 
6 
1 
1 
1 
I S C F E 
£ 3 6 
E3 
2 1 1 
7 4 5 
4 S I 
S 4 5 
7 
6 6 
14 
6 5 2 
2 2 5 
6 £ 6 
£ 6 3 
5 S 5 
. 5 
E I S £ 
-l í 
1 5 
1 4 
7 
I S 
4 ( 3 
ess 3 £2 
. -2 1 
SC 
se • 
1 3 3 
S 4 C t c -ι 
5 5 2 
4 C 6 
. -
e r - D é c e m b r e 
B e l g . -
IOOO k g 
L u x . N E d e t 
KG T P C C K . E N W A E 
1 
4 
3 
6 
e 
. k / S C H M A S C H 
1 
k R I N C E R 
2 5 
3 5 
7 2 
6 5 
7 
6 
6 
1 
N W í E S C f S 
1 
2 
: 
E 3 1 
S 3 7 
SS 
1 1 1 
3 1 S 
1 4 2 
12 
6 
S 
7 
6 3 2 
4 S I 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 6 
• 
7 1 
ί 5 
3 6 
4 2 6 
7 1 2 
. 4 7 
-
3 6 C 
tec 
I t i 
7 ( 1 
7 13 
. -
14 
2 
16 
16 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
S C r l N E N U N D 
1 
1 
4 C S 
7 
2 4 3 
S I E 
12 
. 1
■ 
2 
2 S 5 
2 2 7 
17 
17 
13 
• 
4 C 3 
. 5 3 
ise C 2 e 
2 3 7 
2 7 
, 2 
1 2 
2 7 
1C 
■ 
sse 
6 6 3 
2 1 5 
2 1 5 
2 7 8 
. ­
. B . 6 KC 
2 6 2 
2 2 5 
6 4 7 
Í 3 C 
( S C 
. E
2 
S 4 3 
6 7 7 
£ £ £ 
£ £ 1 
6 S C 
. S
7 
3 7 
4 7 
4 5 
2 
2 
2 
c 
1 1 
1 2 
2 
3 2 
3C 
2 
2 
2 
l a n d 
S C H E 
6 C 7 
E t 
. 6 3 4 
C 6 4 
1 6 6 
. . 1 9 
6 5 
1 1 6 
1 
1 1 
S 7 C 
5 9 1 
3 7 5 
3 7 9 
2 5 C 
. ­
■ I l 
Q U A N Τ Γ ÉS 
Deutsch land 
(BR) 
ς 
4 1 
1 
4 5 
4 6 
2 
2 
2 
4 3 5 
1 6 
9 7 
. 3 1 5 
5 9 2 
1 
5 
6 4 
7 2 
1 1 3 
1 3 
• 
1 2 7 
B O T 
2 6 0 
2 6 0 
1 3 3 
. -
T R C C K E N k A E S C H E 
1 
1 
a 
3 
k R I N G E R 
4 3 5 
3 6 
1 2 5 
6 5 
2 5 
1 
. . -
£ 5 2 
£ 6 . 6 
2 6 
2 6 
2 6 
-
h A S C h M A S C F I N E N L N C k R I N C E R Β 
1 t 
" 4 
14 
£ 4 
2 6 
e 
7 
2 5 
1 8 2 
1 4 1 
4 1 
4 1 
4C 
'-. 3 3 
2 
. . 4 
4 3 
2 9 
4 
4 
4 
3 
. e 
1 7 
2 
1 
1 
t 
2 5 
2 ' ! 
I C 
1C 
κ 
N Í S C H N E N ¿Uf B E C R U C K E N V C N G A R N E N , 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
CCS 
C 2 2 
C 2 0 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 6 
C 4 2 
CSC 
C S 6 
4 C C 
7 2 2 
I C C C 
I C 1 0 
I C I 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 4 C 
2 
1 
2 4 5 
2 2 
S E S 
: c 1 
122 
Î S I 
2 2 
2S 
ies 
4 2 1 
1 1 
4 7 
5 
4 
2 
2 4 6 
2 2 4 
c 2 ' 
S C 4 
Í 2 7 
6 
13 
■ 
S7 
1 S 4 
4 4 
16 
. . ' 2 
2 6 
Κ 
. 
. 1
4C 3 
2 5 7 
1 ( 6 
1 C £ 
SS 
. 
4 4 
4 7 
ee se 
1C 
2 S 
1 1 
. . . ! ­
2t t 
2 3 t 
( 2 
S2 
S 1 
S 
2 1 2 
1 2 
a 
6 3 8 
4 6 6 
4 
7 
6 
1 
5 6 6 
5 4 6 
1 6 
1 8 
1 2 
. • 
E I S 
1 6 4 
3 4 
. 1 6 3 
1 5 8 
3 4 
. . 1
• 
S 7 S 
5 4 3 
3 6 
3 6 
3 5 
■ 
6 KG 
i . 5 
1 
6 
. ­
! 3 
6 
7 
7 
6 
6 KG 
5 2 
, 6 
. 7 
1 7 C 
. 2 7 
1 0 
2 7 3 
6 5 
2 C 8 
2 0 8 
1 7 1 
. ­
5 1 
9 2 
1C 
. 5 1 4 
2 1 
1 0 
1 
3 
2 
7 CU 
6 f t 7 
4 1 
4 1 
3 6 
I t a l i a 
? 1 
1 7 
2 9 9 3 
1 9 1 
sa 
3 3 3 7 
3 0 3 2 
3 0 5 
3 0 5 
2 C 5 
. • 
1 1 0 
. 1
? 4 
1 3 
. . 1
1 5 0 
1 3 5 
1 5 
1 5 
1 3 
. ­
4 
■ 
7 
4 
3 
3 
3 
• 
1 0 1 
2 
4 
1 7 1 
. 5 0 
I 
4 
3 
3 
3 9 9 
3 Î 8 
6 1 
ftl 
5 0 
­
T R C C K E N k A E S C H E 
1 5 
. ft . 2 0 
1 
0 
1 
4 9 
4 1 
a a II 
1 7 
1 2 
l a 
? 6 
12 
1 ? 
1 2 
G E k E B E N , F I L Z , L E C E R L S k . 
6 
. . 4 0 
. 1
5 
4 
1 
, 
. ­
£ 4 
5 2 
1 2 
12 
12 
. 
1 
lee 
1 9 
1 5 0 
. 2 0 
1 2 1 
2 7 
2 4 
1 0 0 
• M I 
1 
4 7 
Ί 1 
2 1 8 
sai 
6 3 0 
6 ? a 
5 6 1 
0 
4 
9 
a i 
6 5 
1 C 2 
2 7.1 
1 5 h 
1 1 5 
1 0 6 
I C O 
. 9 
■ Κ 
N I M E X E 
* * r ι 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
e 4 4 C . 4 
C C I 
co? 0 c I 
0 0 4 
0 0 5 
c : - ? 
0 3 0 
C 3 4 
ο ί ο 
0 3 8 
0 4 2 
4 C 0 
7 3 2 
Ì O O C 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 4 0 . 4 2 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C S 
0 2 ? 
0 3 8 
0 4 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
L F S S I V E U S E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 4 
3 4 
7C 
5 
1 2 6 
1 1 9 
7 
7 
6 
L E S S I V E U S E S 
F R A N C E 
B E U G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C U A S S E 2 
C L A S S E 2 
2 
5 
1 
1 
13 
1 1 
1 
1 
1 
8 4 4 0 . 4 5 E S S O R E U S E S 
0 C 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A U L E M . F E D 
I T A L I E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E U E 
C L A S S E 3 
8 4 4 0 . 4 8 P A R T I E 
N O N C E 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I t 
R C Y . U M 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
Κ C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A R L F 
C L A S S E 2 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
Italia 
E U E C T R A U T L H M 1 C L F S MAX 6 KG OE L I N G E SEC 
C 6 1 
I t O 
: t a 
3 6 i 
9 2 4 
S 3 ? 
SO 
2 5 
3 1 7 
3 6 t 
I S O 
3 S 4 
1 2 
a i a 
7 7 o 
0 4 3 
0 4 0 
2 1 3 
. I 
S 
12 
ie 
17 
1 7 
1 7 
3 7 6 
1 5 7 
4 4 5 
. 9 
6 9 
. es 1 6 9 
■ 
3 6 7 
5 6 7 
£ C C 
SCO 
5 2 3 
­
I 
6 
3 
1 1 
I C 
4 4 7 
. 1 1 4
2 6 1 
n e 2 5 1 
4 7 
. 4 
3C 
2 6 
2 2 
­
3 7 ? 
9 5 2 
4 2 1 
4 2 C 
3 7 2 
a 
• 
6 
1 6 
1 2 
? 
4 1 
1 8 
2 
2 
2 
4 C 1 
7 5 
. 6 5 4
5 ? 7 
S S S 
. 
4 7 
1 es 
1 2 1 
2 
1? 
1 es 
? 6 1 
S 2 S 
S ? 3 
7 6 7 
. 1 
E L E C T R N O N A U T O M A T M A X 6 KG OF 
4 4 ? 
1 3 6 
S E 3 
2 1 1 
4 6 5 
t 27 
2 0 
9 3 
3 9 
6 4 4 
8 3 6 
a c t 
8 C 3 
6 6 5 
. 3
1 
1 1 a 
1 2 3 
e? 4 ca 
7 0 1 
. 4 1 
1 
4 7 a 
7 3 1 
7 4 7 
7 4 7 
7 C 4 
. • 
1 
1 
L 
t. 
'; 
E 4 2 
. 4 4 Í 
3 4 0 
S S 5 
6 2 2 
, I C 
5 
8 3 3 
lee 6 4 S 
t 4 2 
6 2 4 
, 2
3 
1 
5 
S 
2 L E C T R I C U E S N C N C E N T R I F U G E S 
7 0 
4 9 
1 3 2 
1 2 0 
12 
1.1 
1 0 
2 
3 5 
6 
4 6 
4 2 
4 
2 
2 
2 
ÑW6lFbe ,E Í ' V f L S E S E 1 
1 
2 
2 
8 
7 
8 4 4 0 . 5 0 L E S S I V E U S E S 
C C I 
c c ? 
0 0 3 
n c 4 
oes 0 ? 2 
0 " , 
C 3 o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F Ρ AN C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
Κ C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 4 4 0 . 6 1 « A C H I N E S P . 
u t i l 
0 0 2 
0 0 1 
C C 4 
oes 0 2 ? 
C O 
0 3 4 
0 κ . 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
CS;» 
4 0 0 
7 3 ? 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
E E L G . L I I X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U M 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S F A G Ν E 
C R E C E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
Ν C Ν Ρ E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
1 
1 
7 
4 
­2 
2 
4 9 0 
S 4 0 
6 7 
4 2 0 
1 8 6 
1 6 0 
1 0 6 
4 5 
2 0 
6 1 
3 5 4 
7 1 1 
6 2 2 
6 2 2 
5 3 7 
1 
1 
2 
2 
17 3 
2B 
8 2 5 
C 6 9 
3 5 
3 
7 
4 
2 0 
1 6 7 
C S 6 
7 1 
7 1 
4 5 
ET E S S C R E U S E ! 
4 2 
1 4 
1 r 
1 7 0 
6 1 
1? 
l t . 
£ 7 
4 0 4 
1 0 4 
5 9 
9 9 
S 7 
1 i . 9 1 
8 
1 0 
1 ? ? 
1 1 I 
1 1 
1 1 
11 
U ' I M P R E S S I O N 
' . 1 ? 
5 9 
0 7o 
3 0 0 
3 5 0 
4 7 5 
4 3 
2 6 
6 1 0 
41­ a 
1 0 0 
6 0 
l a 
9 7 
1 8 
1 7.s 
1 9 6 
9 8 2 
9 4 5 
6 4 7 
1 5 
2 2 
1 
1 
8 
14 9 
6 C 4 
1 2 2 
­1 
. . I S ' , 
e 7 
5 5 
. a 1 6 
S 3 2 
c e ? 
4 5 C 
4 5 0 
3 3 1 
. 
D E 
N C N 
C E S 
1 
I S 
4 3 
SS 
S t 
1 
1 
1 
­
S S C R E U S E S 
2 5 6 
. 2 1 
3 ' . 3 
1 7 7 
7 4 
3 
. . S
aso 
ec ι 8 3 
f 3 
7 6 
1 
1 
2 5 0 
1 8 
. 7 C 2 
4 6 1 
7 
2 0 
8 
? 
S 3 C 
4 S I 
3 7 
3 7 
? a 
. 
E L E 
3 1 0 
6 6 
. 4 7 7 
4 2 6 
1 2 C 
. . i 
4 
4 3 9 
3 0 7 
1 3 ? 
1 3 2 
1 2 5 
• 
t 
4 ? 
2 
5 1 
4 S 
2 
2 
2 
1 S 7 
1 6 
1 1 6 
7 3 0 
esa . 1 6 
1 7 4 
l o a 
l i s 
2 8 
• 
0 0 0 
0 3 9 
s o l 
S O I 
4 1 7 
. 
L I N G E SEC 
4 7 
. 1 3 
, Í S 
2 0 1 
. 3 4 
1 9 
4 1 4 
7 5 
1 3 9 
' 1 9 
2 0 f t 
. 
I T R 1 C U F S 
1 
? 
1 
1 5 7 
? 7? 
1 0 
. S 1 4 
SS 
9 7 
6 
4 
1 1 
1 4 1 
9 5 9 
1 8 2 
I H ? 
1 6 ' . 
E L E C T R N C N C E N T R I F U G E S 
I C 
. 5 
' 6 
7 
2 
3 
' 1 
5 4 
se 11 
' 6 
3 ( 
F I L S 
1 4 2 
, 1 4 2
19 3 
I S ■ 
5 5 
. . 1 2 7 
7S 
1 
. . 2C 
• 
1 1 ' 
8 1 0 
2 8 3 
2 6 3 
2t2 
. 
. ? 
. 4 
4 
9 
■ 
2 1 
9 
1 1 
11 
5 
, T I S S U S , 
2 9 
1 
2 C 6 
, 2 
4 
. 1 9 
12 
. ? 
2 7 S 
? 36 
19 
3 9 
38 
. 
2 0 
1 
1 ? 
4 2 
1 
1 1 
i 
9 3 
7S 
1 8 
18 
1 « 
5 6 
4 0 
1 
3 8 5 2 
a 
i a 3 
3 
. ? ? 
3 
3 
1 1 3 
­
4 2 9 3 
3 9 5 7 
3 3 6 
3 3 6 
2 1 9 
. ■ 
2 6 3 
. 1
a 7 
? 6 
. . 2 
1 B 9 
3 5 1 
3 8 
1 8 
2 7 
. ­
1 9 
­
2 6 
1 9 
7 
7 
7 
­
7 5 9 
9 
22 
7 7 1 
. 6 2 
1 
3 ? 
'1 
1 9 
1 7 1 7 
1 5 6 2 
1 5 4 
1 5 4 
1 2 5 
1 
1 ? 
. 
3 9 
a 
a 
. ? î 
7 ' . 
S I 
? 1 
2 3 
2 1 
F E L T R F . C U I R E T C . 
1 
1 
■> 
ί 
? 
1 
1 
1 8 9 
5 0 
2 5 6 
, 7 5 
3 5 6 
1 9 
2 2 
2 6 7 
1 4 0 
4 
6 0 
. 5 8 
2 
5 7 3 
5 7 0 
C C 3 
9 8 4 
6 1 6 
1 5 
4 
s ? 
. 1 2 9 
9 7 
. 1 1 
a 
4 
3 
1 6 2 
. 1 6 
9 
6 8 5 
4 7 8 
2 0 7 
1 8 9 
1 8 0 
. 1 e 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
sclilusscl 
Code 
pay: 
M/SCF 
U E L A C 
C( 1 
CC2 
CC 3 
CC4 
CCS 
C22 
C2C 
C24 
C 2 6 
C 38 
4CC 
l e c e 
ì e i c 
IC I I 
1C2C 
κ; ι 
kZSCF 
CC 1 
CC2 
CCI 
CC4 
CCS 
C22 
C3C 
C34 
C36 
C Í 6 
4CC 
l e c e 
i c i c 
IC I 1 
1C2C 
1C2 1 
1C4C 
ANC E F 
k í S C F » 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
e c 5 
C22 
C3C 
C24 
C26 
C 28 
C«2 
c e 
4CC 
722 
ICCC 
IC 10 
K 1 1 
IC2C 
1C2 1 
1C40 
Siici:! 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
t ( 5 
C22 
C2C 
C 24 
C26 
C42 
C(4 
4CC 
l e c e 
IC 10 
1C 1 1 
1C20 
1C21 
1C40 
ÏNCUS­T1 
c c i 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
e 20 
e :■ 4 
C 26 
4CC 
l e c e 
IC 10 
i c 11 
1C2C 
I O 1 
i c e 
M A S C H 
CC 1 
CC 2 
CC3 
CC4 
CCS 
C i l 
e 34 
( 36 
4CC 
577 
ezerr ber ­ 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
INEN 
France 
2LM M F S T S L L E N 
CUPO· t E S C U C H T E N 
4 
55 
3C6 t ) ' 
ISC 
46 
2 S 
' 5 
i t 
2 
ί S 
i l e e 
S4a 
24C 
, 4 0 
1 73 
t i l t I N E N , 
H 
ASC 
^í^ 
t ■ 
t 14 
63 
I 135 
275 
¿C4 
S 4 
2 ' . 
i s ι 
4 
'. 3 I 
2 ( 1 1 
1 755 
ι e i e 
ι c e s 
476 
e 
2C 
t 
£5 
ι :­1 
. 
. 12 
. ­
244 
2 : ? 
12 
12 
12 
er­Dc­ccrnbr 
1000 
Be lg . ­Lux . 
e 
H 
N e d e r l a n d 
■ ■■ 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
V . L IN C L.E L M CC. A N C E R E M F L ! 
I t a l i a 
SECCEN­
VCN GEWEBEN CDER ANDEREN L M F P L A G E N 
2 C C 
161 
6 
' . , 4 
. 1
S K 
467 
2' 
i S 
26 
1 
3 
. 117 
, 41 
a 
14 
. 5E 
223 
121 
1 12 
112 
S', 
22 
3 
13 
3 
21 
11 
31 
2 
1 
i c a 
30 
7C 
7 0 
68 
2 
i 68 
. . 4 
. 5 
. 5
67 
70 
1 1 
17 
1 1 
UEEER 6KC F U E L L G E k I C H I TRCCKENkAESCHE 
, I f C 
1 
2'. 4 
1 (4 
15 
7 
3 
42 
4 
122 
I I S 
S24 
26 S 
2 ( 2 
1 2S 
4 
i 2 
. 54 
1 7 4 
4C 
12 
13 
1 
IC 
ss 
26 7 
251 
S t 
S( 
36 
­
e 
t o 
. 295 
4 
55 
10 
7 
4 
, 20 
566 
467 
i c o 
9 6 
7ft 
4 
32 
54 
23 
. 6 6
31 
18 
13 
71 
. 2 5 1 
SOI 
175 
387 
307 
136 
• 
21 
. S
313 
. 30 
46 
2? 
. 69 
SC6 
333 
loO 
l o a 
99 
­
SCEINEN ZUM k í S C H E N , BLEICHEN CDER FAEREEN A I S FINEN MIT LEBER 6KG FLELLGEk ICHT T R C C K E K H A E S C H E 
1 7 5 
26 I 
lit 
1 741 
342 
Ì IC 
I 34 
I (1 
19 1 
15 
f S 
e 
2SS 
4C 
4 47e 
2 8 1 4 
1 ( £ 4 
I 662 
I 221 
4 
3 3 2 
1 / 
627 
24C 
2 7 1 
37 
( 4 
( 4 
1 
7 6 
. 16S 
2 1S6 
1 476 
£EC 
6EC 
4 36 
1 
K S 
. 42 
2 7 ( 
5 
ee 
15 
3C 
7 
. . . 3
• 
S 75 
4 2 2 
147 
14 7 
144 
1 
? 
3 
. 78 
2 7 
eft 
5 
15 
1 
. . . 6 
­
22S 
110 
1 15 
1 13 
1 C 7 
2 
LNC AFFAR/TE ZUM 1PCCKNEN, FLER 
4C ! 
89 
229 
2 25C 
67 
2 S 2 
16 
72 
122 
? 1 
7 
196 
2 £ ¡ 2 
2 C5S 
616 
( IC 
SSC 
8 
ΜΜίΊίΕ 
s F N 
126 
2e 
S52 
1 C6C 
128 
t 7 9 
7 4 
1 1 
1 1 
1£ 1 
2 1 IC 
1 S24 
1 I 7 £ 
1 1£6 
1 CC2 
4 
'. e 
26 
6 20 
12 
3C 
. 1
2 2 
i 1 
. 16 
EC ? 
7 16 
5 1 
SC 
' 3 
I 
124 
a. 
7S 
463 
26 
13 
. . 42 
. 
<i 
7 5 3 
i c e 
£5 
ES 
S s 
-
2 
11 
. 3CC 
39 
2S6 
. 30 
9 
. . 27 
6 7 5 
352 
323 
323 
2S6 
■ 
F / R A I E ZLM 1RCCKNEN, FUER CKE 
. i i 
' 1 
2 13 
16 
ΐ S 
7 
1 
2C 
£3 
6 46 
4S2 
1S4 
ISC 
i c e 
4 
1 
114 
71 
2 
IS 
. . 1
6 
257 
2C6 
t s 
ES 
75 
2UM CE IM ISC6-RE I M C E N 
-) 23 
t 3 
3 5 2 
1 2CC 
2 ( 6 
25 
24 
122 
Ht 
2 
5 
S 4 Ì 
6 '. S 
1 25 
2 
15 
7C 
. a 
16 
1 52 
1 S 
l t 
i e 
. 3
13 
5 
. S 6 1 
34 
43 1 
10 
2 
a 
3 
ι e t 7 
t l 3 
4S4 
454 
45 1 
• 
2 
2 
. 25 
9 
SS 
. i e 
* 
48 
10 
44 
. 7 0 
15 
16 
62 
52 
14 
. . 3
1 
375 
172 
203 
2C3 
199 
■ 
2C 
42 
3 
560 
. 250 
57 
. 27 
. 13 
a 
122 
39 
1 143 
6 2 4 
519 
519 
3 3 5 
• 
I N C I S T R I E L L E 
26? 
ft 103 
. 10 
33 
. 4 0
3β 
. 7
85 
sas 
379 
2C6 
199 
113 
7 
«NCEFE ALS 
1 
. 4 0 5 
. 70 
276 
1 
5 
. 14 
( 7 0 
462 
?9ft 
296 
2 0? 
• 
1? 
5? 
. 401 
. a 
5 
17 
1 tft 
15 
12 
25 
629 
. 18 
10 
1 
1 1 
. . ] 9 
1 013 
9 0 0 
1 13 
113 
73 
­
1 11 
1 
12 
55 
. 18 
Sft 
3 
2 
61 
322 
179 
143 
14 1 
02 
• 
ft 4 
25 
. 52 
1 
a 
4 
" 
■ Y W ■ b 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
8 4 4 0 . 6 5 MACUNES PCLR REVETEMENT 
CCI 
0 0 2 
003 
OC'. 
CC5 
0 2 2 
0 30 
014 
0 3ft 
03a 
4CG 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
VUE DE FABRICAT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
P C Y . U N I 
SUEOE 
CANEMARK 
SU IS S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
ΕΧΤΓ.Λ­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
? 
1 
1 
8 4 4 0 . 7 0 MACHINES A 
CCI 
0 0 2 
r.Ci 
CC4 
0 0 5 
022 
C'.O 
0 3'. 
0 30 
056 
4 0 0 
1C00 
î o i o 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
1040 
Ε Β ANC F 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
U a R a S a S a 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXT1A­CEE 
CUASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
8 
5 
? 
? 
1 
12 
1S1 
S37 
2 6? 
5C2 
100 
119 
7 6 
322 
37 
3 15 
54Θ 
SCo 
04 3 
04 3 
728 
LAVEF 
l t ? 
561 
210 
270 
034 
55 1 
3 10 
8 4 
4 7 1 
20 
505 
OS? 
00 7 
9 6 5 
9 4 4 
4 2 1 
22 
DE 
LE 
2 
1 
8 4 4 0 . 7 1 MACHINES PCUR LAVAGE HACHINES A LAVER LE 
CCI 
002 
0 0 1 
004 
0 0 5 
022 
0 30 
0 1 4 
010 
03a 
0 4 2 
040 
4 00 
732 
1C00 
î o i o 
1011 
1 0 2 0 
1C21 
1040 
FRANCE 
a C L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUT?< ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXT­1A­CEE 
CLASSE 1 
AEUE 
CLASSE 3 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
17 
10 
6 
6 
5 
8 4 4 0 . 7 5 HACHINES ET 
CCI 
CC? 
CC3 
0 0 4 
OC S 
02 3 
0 30 
034 
C36 
042 
C64 
400 
î e o o 
î o i o 
1011 
1020 
1021 
1 0 4 0 
8 4 4 C . 7 7 
0 0 1 
CC2 
0 0 3 
0 0 4 
o : ? 
0 2 ' 
030 
2 ' 4 
0 3o 
­.CO 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1C20 
1021 
1040 
8 4 4 0 . 8 1 
CCI 
ce? 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
022 
0 3 4 
C l o 
4 0 0 
57 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAY3­EAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
FCNGR IE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
ΕΧΤΛΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 
9 
7 
1 
1 
KSOMÎÉP 
FRA'ICE 
BELG .LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
P C Y . U N I 
SUEOE 
CANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C S C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
3 
1 
I 
1 
7 52 
128 
4 19 
29 6 
2 4 t 
9 8 1 
9 39 
9 2 5 
272 
20 
295 
38 
074 
1 71 
t 4 3 
8 3 9 
0C4 
7 54 
203 
l u 
1 
7 
5 
2 
2 
2 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
CES T I SS 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BK) 
I t a l i a 
L i ET ALTnES SUFFCRTS 
CCUVPE­PARQUETS, TELS 
7 2 
12 
237 
46C 
. 1
se 
. ■ 
64 1 
7e2 
t e 
£0 
6C 
1 
. 476 
461 
1 2 
6 
sé . . 4
1 019 
9 5 1 
t e 
t e 
£4 
4 
11 
. 35C 
. 142 
. eo 
2 6 5 
652 
I t s 
467 
4E7 
222 
CUE UINOUEUM 
. l o a 
17 
. 29 
10 
75 
17 
144 
37 
15 
4 0 0 
174 
3C0 
ICO 
291 
Er 
> 
L I N G E , CAPACITE PLUS DE 6KC­ EN UINGE 
. 260 
5 
7C5 
S16 
224 
20 
10 
151 
20 
37£ 
326 
S 14 
612 
79? 
415 
20 
'.Ί 
. 137 
6 4 1 
1C5 
41 
43 
2 
33 
. 133 
1 2C1 
9 4 4 
2S6 
2S6 
115 
• 
l e 
116 
. 1 167
32 
1 EC 
29 
15 
14 
. 69 
1 6 1 3 
1 334 
279 
277 
2C8 
? 
, BLANCHIMENT CU TEINT 
ί I N G E , CAPACITE PULS 0 
. 945 
2C5 
221 
753 
6 75 
3 3 1 
374 
457 
13 
243 
, 5C4 
-
5 7 8 
173 
EC5 
8C3 
CSC 
2 
2S2 
t e 
1 2 t 3 
16 
354 
149 
136 
36 
2 
7 
. 9 
2 
2 433 
1 734 
7CC 
699 
6 6 1 
APPAREILS A SECHER A 
t C d 
2 t d 
3 -ι o 
215 
2 5 ( 
5 7 1 
57 
63 
264 
34 
45 
5 7 1 
3 76 
734 
640 
59 3 
9 6 0 
4 0 
1 
2 
2 
175 
63 
598 
39 
49 
. 1
62 
34 
. 39 
SC4 
2S5 
2ca 
2C6 
133 
1 
APPAREILS A ! 
Il 
43 
9 73 
44? 
213 
3 S 7 
14? 
30 
64 
3 3 5 
719 
74? 
9 79 
9 6 / 
6?9 
8 
"ACHINES PCUR LE 
FR VICE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALL E " . F E C 
1TJL IE 
R C Y . U M 
CAN-HAPK 
SU ISSE 
ETATSUNIS 
SECP6T 
2 
3 
10 
120 
21 1 
60 1 
3 34 
6 3 1 
1 3 / 
7 7 
5 7'. 
3S4 
1 
1 
1 
33 
eo 
CCI 
33 
165 
31 
2 
SS 
105 
6C 1 
147 
4 5 5 
447 
262 
0 
55 
. 82 
1 439 
55 
54 
. 1
26 
. . I C I 
1 854 
1 7 1 1 
162 
162 
61 
• 
4 
9 
. 2 8 1 
121 
2 2 0 
47 
76 
9 
42 
819 
417 
4C1 
394 
352 
0 
43 
157 
57 
. 177 
79 
77 
57 
192 
. 724 
1 581 
4 3 4 
1 147 
1 147 
4 1 3 
• 
! 
ï*lu*ïl*l\a\ 
259 
50 
151 
312 
64 
132 
3 4 7 
584 
11 
. . 11 
7 
1 928 
772 
1 156 
1 156 
1 138 
L 'USAGE I N O L S T R I E U 
5 
22 
8 5 0 
54 
344 
. 12 
?6 
. . 59 
1 4 5 1 
9 7 1 
4eo 
460 
3E1 
• 
419 
19 
184 
29 
58 
44 
1 16 
45 
212 
1 130 
6 5 1 
4 79 
434 
222 
4 5 
2 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
ECHEP PCUR D'AUTRES USAGES CLE 
4 
245 
171 
3 
1C2 
. . 2 
14 
S44 
422 
122 
1 16 
1C4 
■ 
NETTOYACE A SEC 
1 
1 
7 / 
26 
5S3 
7S3 
356 
ft 59 
325 
1 
S 
4?e 
2C5 
41 
61 
13 
12 
7 
1 164 
52 
6 2 a 
i a 
4 
20 
6 
1 9 1 0 
1 2 3 5 
6 7 5 
675 
6 69 
­
') 9 
a 
S? 
2 S 
156 
. 6 S 
1 
625 
125 
420 
2 
15 
35 
1 234 
761 
4 73 
473 
438 
23 
141 
1 3 1 1 
65 
10 
151 3 54 
ETC. 
7 
12 
214 
. . 44 
. 40 
. 31 
356 
2 3 4 
122 
122 
9 1 
SEC 
6 4 
. 39 
757 
. 59 
135 
a 
a i 
. 193 
3 3 2 
8 6 1 
4 7 1 
4 7 1 
2 7 6 
• 
E SEC 
96 
124 
3 
5 2 1 
4 6 8 
3 3 0 
184 
. 45 
38 
508 
162 
48 5 
7 4 3 
742 
7 4 2 
9 8 2 
89 
52 
37 
928 
. 6 6 
57 
5 
34 
a 
120 
3 9 7 
106 
2 9 1 
2 9 1 
1 7 1 
54 
3 
13 
106 
42 
9 1 
9 
7 
95 
4 3 0 
177 
2 5 4 
2 54 
156 
1 i 35 
98 
7B 
5 
20 
") Anmerkungen z j den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
62 
J a n u a r - D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
K C C 
I C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
M A S Ç F 
C-EkEE 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 3 
C 2 C 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 2 
C 4 8 
CSC 
C S 6 
4 C 0 
4 C 4 
7 2 2 
I C C O 
I C 1 0 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
I C 2 0 
1 C 4 0 
E R S A T 
C C I 
C G 2 
C C 2 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C < 2 
C ( 4 
2 12 
2 S C 
4 C 0 
t £ 4 
I C C C 
I C 1 0 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 3 C 
1 C 2 1 
I C 2 2 
1 C 4 0 
N / E F M 
S T E P P 
C C E R 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 3 0 
C 3 t 
C 4 2 
4 C C 
7 2 2 
I C C O 
I C 10 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 4 C 
ϋϊΙΙρ 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 C 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 C 
C 4 2 
esa 
cec 
C £ 2 
C £ 4 
4 C C 
7 2 8 
7 2 2 
7 2 6 
7 4 C 
I C C C 
I C 10 
I C 1 1 
1 C 2 0 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
k 
EWG-CEE 
j 
2 
i C 1 
C 6 2 
4 S 4 
4 S 4 
2 2 1 
F r a n c e 
1 " 2 
1 2 14 
2 2 5 
2 2 5 
I S S 
I N E N 2UM A F F R E T I E P E 
EN C C E R A N C E P E N S P I 
2 
£ 
4 
. 2 
1 
i - U N C 
2 
4 
2 
1 
ee ι 
2 5 2 
S 2 5 
2 6 6 
2 9 1 
5 6 7 
4 
2 t 
5 t 
4 C 6 
' 2 
I S 
S 
4 
4 
7 6 2 
5 
2 S S 
1 1 6 
S i l 
2 C 7 
1 5 5 
1 3 C 
3 
4 
a 
1 I S 
SS 
3 t t 
E 2 
1-4 S 
. S
9 
14 
4 
7 
. a 
4 
S 4 
2 
1 
S C 8 
t 2 2 
2 Í S 
2 6 1 
1 7 7 
a 
4 
E I N Z E L T E I L E 
2 3 6 
1 6 9 
3 4 7 
5 5 2 
lee 2 S 5 
2 3 
19 
6 
se 2 1 0 
te 
1 3 
I S 
7 
ie 
1 4 8 
t 
S í 5 
5 3 2 
C 3 5 
5 5 S 
i t e c 5 
e 9 
2 2 
S 4 
4 6 
7 C 2 
I C S 
S2 
a 
1 
. 2 
16 
1 2 
5 
. 7 
. 2C 
S 
1 C E I 
5 C 6 
I T S 
1 S 7 
1 2 6 
19 c 
7 
• 
e r ­ D é c e m b r e 
1000 
Belg.­Lux. 
2 6 ' 
2 4 ' i 
? £ 
3 Í 
3 S 
Ν C C E R A L 
N N S T C F F E N 
15 
. 1 5 Í 
7 C ' 
1 4 S 
1 C Í 
4 
I E 
2 i 
i c : 
1 SCS 
I 2 3 ( 
2 6 e 
2 t ( 
1 6 
: 
k g 
N e d e r l a n d 
1 1 ' 
4 ? 
7 7 
Τ 
S< 
S R L E S T E N 
I C ' 
7 6 S _ 
£C 
2 
2 ( 
3 2 
2 
4 
7S 
; 
1 1 2 ' 
5 C 5 
2 2 4 
2 2 4 
1 4 . ' 
a 
■ I I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
7 6 4 9 1 
5 2 5 3 5 
5 3 5 7 
5 3 5 7 
1 5 5 3 
V O N G A R N E N , 
5 0 8 9 3 
9 3 8 1 
2 5 4 3 0 
5 3 3 
1 5 7 
1 6 7 6 9 
4 
7 7 
2 5 1 8 
2 0 2 1 2 6 
2 1 3 
7 
4 5 
3 2 4 1 8 4 
2 
2 5 2 
1 7 7 0 1 4 C 6 
1 0 1 2 7 3 6 
7 5 9 6 7 0 
7 5 8 6 7 C 
4 2 7 2 2 2 
F . M A S C H I N E N D E R N R N . 8 4 4 0 
6 ( 
1 2 ' 
2 1 2 
1 " 
2 f 
' 
6 2 
2 
2 ( 
( t í 
S 3 ' 
13 
13C 
I C ' 
Í S C H N E N . N / E E M A S C H N E N N A C E L N 
S T I C I N A E E M A S C H I N E N , 
" * X . 1 7 K G M I T M C T O R 
1 
S T I C I ­ N 
M 4 X . 1 
2 
2 
E 
3 
4 
4 
Í S 
2 
Í S 
7 6 5 
5 4 
4 
1 3 2 
2 1 3 
6 
i 
£ 
?3a 
£ 7 3 
4 6 S 
4 6 5 
4S 1 
. 
. . 1 
SC 
4 2 
4 
1 
1 2 3 
. 2 
4 
2 6 Í 
1 3 3 
1 3 3 
1 2 2 
1 2 8 
, ­
$ K G M M , T h M . C ­ T Ö R 
3 C 5 
4 7 
2 2 C 
4 17 
4 6 0 
4 3 5 
7 8 
2 6 2 
S 6 
S 
Í 2 
1 7 
£ 6 
1 2 6 
5 
' 1 7 t 
1 3 3 
4 5 S 
7 
4 S 3 
4 5 5 
S S 5 
C 7 S 
. 
ί 
5 
4 ' 
1 e t . 
4 9 
I 
14 
1 
4 2 
2 E 7 
1 S 2 S 
1 1 1 1 
4 14 
2 SS 
3 " 
5 3 
6 5 5 
2 " 
t 4 
4 
1 
2E 
2 2 
* 
2 
7 2 
1 C 2 C 
6 1 2 
2 1 E 
2 C : 
1 2 ' 
s 
K C P F C E k l C H T M A X . 
, k E R T U E E E R 6 5 R E / 
1 ' 
• 
1 ! 
a 
6 
S 
1 1 ' 
a 
• 
6 1 B I S 8 5 
I C O 2 1 
3 7 2 5 
1 4 9 2 7 
1 2 8 3 
3 9 
1 2 9 3 5 
2 3 
1 0 3 
6 
2 3 
1 4 0 2 1 
2 1 2 
3 1 
1 4 
, 5 1 1 
1 4 1 6 
a 
7 3 4 1 4 5 6 
3 2 4 1 3 5 6 
4 1 0 1 0 1 
3 7 8 9 1 
3 4 7 6 2 
1 7 1 0 
3 
2 
1 6 1 
1 6 K G C H N E M CT CF 
S T C K 
ND 1 4 
I C O 6 6 
ί 
' 
1 4 Í 
2 ' 
12 
1 2 
1 l i 
1 
2t 9 
6 1 
1 6 2 
1 6 2 
1 6 
. Κ Ν Ή Η Τ * Ε Ν Τ · Η Α Μ Ε Ν 
i 
1 
12 
2 
2 
1 
2 ( ' 
SE 
2 I ' 
2 7 
}6ΝΚ§44Ϊί 
2 6 1 3 
4 3 
1 4 
3 C 6 
2 5 7 1 C l 
9 6 2 2 ' 
1 2 5 
7 2 1 
5 9 
3 
8 7 
8 1 1 
1 7 
acé 1 78 2 9 4 3 
7 
1 6 1 C 4 4 7 
t 3 2 1 2 9 
5 7 8 2 1 8 
2 2 C 5 2 2 3 7 
6 1 7 
2 4 
• 
6 5 5 
6 3 0 
2 5 
2 5 
2 4 
. ­
y c T C R 
7 1 4 1 
2 
5 7 
, 3 9 
7 
] 
5 
1 '. 
1 a 
] 
) , 
1 2 5 6 
7 2 0 1 
1 5 5 
] 5 5 
ι γ « 
N I M E X E 
U» f \r 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M C N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 4 4 0 . 8 5 M A C H I 
O U V R A 
0 0 1 
C C 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
; 3 o 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
C 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 0 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 2 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T O I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 4 0 . 9 0 P A R T I 
8 4 4 0 . 
C C I 
0 0 2 
C C I 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 f t 
0 3 β 
0 4 2 
O f t 4 
2 1 2 
1 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
N C R V E G E 
S U E 1 E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
I N D E 
M C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L 4 S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
6 
1 
1 
F r a n c e 
e t 3 
2 77 
4 3 2 
4 2 2 
O S I 
S E S A L ' A C R E 
GES EN M A T 1ER 
­
ί 
1 
8 
1 
1 
1 
3 
2 3 
15 
7 
7 
-ι 
l î AT8 
1 
10 
1 7 
13 
3 
3 
2 
wamii A 
2 C 4 
lea 
3 5 2 
4 7 5 
3 4 4 
4 0 6 
2 1 
S 9 
1 7 9 
4 9 7 
1 0 4 
5 0 
1 4 
1 0 
1 1 
0 4 1 
? f l 
S 2 0 
S S 5 
5 6 5 
5 5 0 
9 7 1 
sot 6 
1 1 
= 1 F C E S 
7 4 7 
0 1 4 
4 4 5 
2 3 7 
0 0 1 
8 9 9 
6 2 
1 1 I 
4 0 
4 10 
7 1 5 
2 1 7 
ea 8 ? 
i s 3 ? 
5 5 8 
2 6 
4 2 1 
6 4 4 
7 7 8 
5 5 S 
4 1 7 
a 9 
9 
1 0 
5 1 
r O U D R E 
6 4 4 1 . 1 2 » 1 H A C H I N E S A C O U D R E , 
O U I 
'1 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 2 
I C C O 
1 0 1 0 
I C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E T E 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C N D E 
C E C 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E U E 
C U A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 
3 
1 
ES 
1 
. 2 
1 
1 
6 3 5 
8 6 8 
7 4 7 
7 4 7 
4 2 2 
ΞΤ L 
T E X 
2 C 5 
1 5 6 
t S 2 
2 7 7 
3 3 1 
2C 
3 6 
0 2 
1 0 
1 8 
. . 1 1 
5 1 0 
9 
7 
5 1 0 
4 7 4 
C 3 t 
C 2 4 
4 7 9 
. U 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r 
7 S 1 
£ 3 5 
1 1 6 
1 1 6 
1 C 3 
F . . F I . N I S S A G E 
5 6 6 
3 7 S 
2 2 1 ' 
4 3 2 
2 6 Í 
12 
7 " 
6 ' 
3 9 C 
4 4 4 6 
2 6 C 9 
8 3 9 
6 3 2 
4 4 C 
6 
■ 
a n d Deutschlan 
(BR) 
3 5 6 
1 3 S 
2 2 1 
2 2 1 
1 5 6 
D E S F I L S 
2 
3 
2 
S3 
2 2 5 
4 7 7 
2 0 
2 15 
. 1 4 
6 9 
sa 0 
1 0 
270 9 
7 
4 6 1 
7 7 5 
7 C 6 
7 C 6 
4 C 4 
. ­
2 
1 
VALEURS 
d Ita 
C 7 4 
4 7 5 
? 4 5 
? 4 S 
0 7 
11 s sus eu 
2 
1 
7 
3 
3 
3 
1 
C E T A C H E E S T E S M A C H I N F S R E P R I S 
3 
5 
4 
YC 
2 9 1 
S C 3 
C C 4 
3 3 5 
3 3 7 
1 
19 
1 
1 9 
1 3 7 
9 6 
7 2 
. 1 4 
. 2 10 
2 4 
0 7 6 
1 3 3 
9 4 3 
6 5 4 
6 C 8 
4 9 
4 
1 4 
­
3 1 7 
. 2 3 1 
1 1 7 9 
5 5 
-Ί 
. 12 
. 1 7S 
2 1 
2 1 
4 
. . . 1 4 1 
• 
2 2 1 6 
1 7 8 2 
4 3 6 
4 3 1 
2 6 6 
a 
. 1 
? 
3 
? 
7 9 
1 6 ? 
. 2 2 1 
t s 
1 S 4 
1 0 
4 3 
6 7 
6 0 
i 
i 
U S 
. 
? ? 0 
5 ? 7 
6 S 1 
6 7 ? 
3 S 4 
1 5 
2 
2 
ft 
M E U B L E S ET A I G U I L L E S PC 
U N I Q U E M E N T L E P C I N T 
H A X . l t K G S A N S 
4 
2 
e 
5 
' 3 
3 
8 4 4 . 1 . 1 3 ♦ . H A C H I N J S x A 
C C I 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
esa OftO 
o t ? 
0 6­4 
4 0 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
I C C O 
1 0 1 0 
I C 1 1 
1 0 2 0 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L . H . E S T 
F C L D G N F 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C O R E E S U C 
J A P O N 
T A I W A N 
H C N G K O N G 
M C Ν C E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
1 
2 
t 
2 
1 
9 
2 8 
11 
I f t 
14 
1 2 3 
15 
9 0 
? 2 S 
3 2 1 
4 0 
7 C 0 
3 6 9 
1 0 
10 
2 0 
S 7 7 
7 0 0 
1 9 1 
1 0 9 
1 1? 
. 1 
ffl°lh 
o ie 
1 9 6 
6 5 7 
2 9 ] 
7 1 5 
1 7 7 
3 0 1 
6 7 2 
4 6 9 
1 9 
1 S 6 
4 Ο­
Ι 72 
7 0 7 
2 8 
2 8 
3 1 1 
4 2 2 
0 39 
1 0 
19 1 
5 1 0 
6 7 ? 
S 4 S 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
.R 
1 S 7 
4 2 3 
6 7 i 
2 
6 1 4 
4 0 B 
2 1 
1 9 
1 0 3 
0 C 6 
2 6 
2 
3 
. 
eoe 
8 
5 
1 6 2 4 
8 7 3 2 
2 8 9 2 
2 8 9 2 
4 0 1 
■ 
A U X N C S . 
2 6 1 
l i a 
l es a 
1 4 6 
2 7 3 
6 1 
4 0 
4 4 
1 6 7 
4 0 0 
' 2 
? 
0 1 
8 
2 ? 9 
2 
2 C 7 4 
8 3 2 4 
3 7 5 
? 7 f t 
9 8 7 
1 7 
i 
2 
6 2 
L F S 
OE N A V F T T E , 
TU 1 7 K G A V E C M C T E I I R , V A U E U R 
. . 14 
6 3 7 
? 4 β 
3 4 
2 
S 7 7 
. 2 7 
12 
S S 3 
0 9 9 
C S S 
C S 4 
C 15 
. • 
4 
. 0 4 
6 
4 6 
1 
1 1 3 
7CC 
10 
4 
4 
S E 4 
1 4 ? 
0 4 ? 
8 4 1 
6 14 
. 1 
1 
1 
1 
1 
Í S 
. 6 6 9 
2 5 
ses 4 7 1 
. 1 
4 
7 7 3 
7 1 0 
C 6 4 
C 6 4 
C S S 
. ­
FC I C S 
ia 
2 4 7 
1 4 4 
1 0 3 
1 0 3 
0 3 
4 0 6 
2 3 5 
1 0 1 
0 9 1 
1 8 6 
1 4 
9 4 
4 2 7 
5 9 
2 9 
1 1 
. 7 9 7 
2 
5 0 0 
9 5 4 
8 3 4 
1 2 0 
1 2 0 
7 8 0 
­
0 0 
4 1 
4 0 6 
8 3 3 
o i . 2 ? 
. 2 
7 0 
a 
1 0 
. 2 3 
1 0 3 
. 
7 0 0 
3 7 0 
3 3 1 
3 2 2 
1 8 2 
8 
_ . 2 
r­F 
M I N . 6 5 U C 
ND 
S W ^ I V E C M ^ U R ^ C T S Í U S ' 
2 
4 
3 
1 
1 
9 
5 2 
2 5 1 
£ 9 1 
2 S 5 
3 
1 2 4 
6 
6 
1 2 8 
. , 1 7 
17 
a 
6 7 1 
1 3 
• 
2 se 
0 0 3 
2 4 7 
2 1 6 
2 5 
. 2 E C 
S ? 
4 C 1 
1 S3 
23 
1 3 4 
. 1 1 
1 
3S 
. . . 2 
. S E 2 
SS 
1 7 7 4 
7 5 9 
1 C 1 4 
9 1 6 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
1 4 i 
1 3 ' 
. 6 4 6 
6 3 f t 
S C 7 
S I 
2 7 
? 7 
2 
4 
7 
1 7 
3 6 
. 
. sel 4 9 
1 0 
ec2 
5 5 7 
3 2 5 
2 C 1 
2 
1 
1 
S 
1 4 
1 
I C 
6 
6 2 
i t 
9 a 
0 8 
2 9 
5 5 
4 i 
1 5 
6 5 
2 
3 1 
5 8 
71 
8 1 
9 7 
0 3 
9 6 
Ί 
4 
4 
P O I D S 
1 4 4 1 . I 
! 
r 
1 
) 
1 
< 1 
) 1 
> 1 
1 ? 4 
. . 9 1 3 
. 5 
. 2 1 9 
. ft -
2 6 7 
0 3 7 
2 3 0 
2 3 0 
2 2 4 
-
DE 
2 
8 2 3 
5 1 
3 4 3 
1 7 5 
1 7 
1 5 
4 7 1 
2 2 0 
2 5 1 
2 4 8 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
«3 
Januar-D 
Lânder-
aChlUa.el 
Code 
pays 
U l l 
IC 30 
IC 2 2 
IC 40 
tati 
CC 1 
CC2 
C( 2 
CC4 
CÇ5 
C22 
i'ii 
C24 
C26 
C28 
C42 
CS8 
C (2 
C£4 
4Ç0 
4C4 
7 : 2 
ICCC 
IC 10 
K l 1 
U 2 0 
1C2 1 
1C3C 
1C3 1 
I C ' C 
TE ILE 
CC I 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
(22 
C 30 
C 34 
C26 
C26 
C42 
esa 
4C0 
722 
l e c e 
IC IO 
H H 
1C2C 
1C2 1 
1C20 
1C40 
MCEEEL 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
c ; ¡ 
C 46 
4C0 
ICCC 
I C I O 
IC 1 I 
1C2C 
1C2 1 
1C40 
( ( 1 1 6 7 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
C 26 
C4C 
4CC 
722 
l e c e 
IC 10 
IC I 1 
1C20 
1C2 I 
1C2C 
1C22 
1C40 
E E C L E N ' 
HASCH .1 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C3C 
C 3 4 
C 26 
C :6 
C42 
C Í 2 
C64 
4CC 
ICCC 
ezernber — 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
I f 3 
£6 I 
a 
i : t 
France 
(E 
6 
a 
6 
1000 
Be lg . -Lux . 
( 4 
28 
. 14 
N / Í H M A S C U N E N UNC -KOEPFE 
k I C F T MAX. K K C OHNE MOTOR 
76 
70 
254 
2 C65 
4S5 
( 1 0 
2 
14 
14 
ÍS 
12 
i e 
3 
6 
2 
s ; i 
a 
4'. S 
5 E tS 
3 s e e 
i ees 
I £77 
i c e t 
a 
a 
1 1 
. 1 2 
21 
1 354 
2 17 
6 ( 6 
2 
2 
. i i 
1 
15 
2 
1 
a 
62 
2 12 
2 £ ( 4 
1 655 
1 CC9 
1 CCS 
7 15 
a 
a 
4 
EUER N /EPMASCHNEN 
45 
4 
1 7 4 
2 2 3 
1 1 1 
ί 1 
7 
I 1 
1 t 
2 
5 
a 
IS4 
3 32 
1 225 
5 5 4 
t e l 
(7C 
57 
9 
I 
. 2 
SS 
7C 
46 
1 1 
a 
1 
4 
a 
1 
a 
5 
12 
2 14 
178 
26 
26 
17 
a 
■ 
47 
a 
16C 
250 1(5 
1C 
a 
2 
. ·: 1 
2 
. 1
a 
12 
. 41 
( 6 3 
se6 77 
77 
22 
a 
. 1
1 
. 17 1£ 
6 
2 
. a 
1 
a 
a 
. 26 
3 
75 
42 
. 1 
23 
4 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
12C 
36 
. 20 
ALS STEPP CCER MAX. 
1 
32 
a 
2C8 19 
14 
. ?
4 6 
3 1 
. a 
14 
. 26 
33 1 
260 73 
71 
26 
. . 2 
2C 
1 
. 1C6 
1 
2 
1 
a 
1 
a 
a 
. S I 
77 
3C1 
127 
174 
173 
5 
1 
• 
UNC M O C e E L l E I L E FUER NAEHMASCH INEN 
it 1 
13 s e 3 
S3 1 
1S6 
19 
23C 
β 
2 224 
1 56? 
2 ( 3 
2t2 
25 1 
. 12 71 
1 11 
14C 
a 
• 2 24 
334 
1 
1 
1 
• 
SCHNENNACELN 
1 
24 
i e 66 
1 
1 3 
4 
1 
141 
130 
10 
IC 
6 
. . 1
dfMM c' 
.CFP 2 .HEF 
ISC 
44 
1 12 £6 3 
234 
1 36 
4 3 3 
25 
¿6 ; 1 
24 
1 3 1 2 6 
1 ( £ 1 
. 2 
a 
2C 
a 
1 
a 
1 
­24 
2 2 
1 
I 
1 
a 
­
4 2 
. 1 ( 6 
S7 
1C 
a 
a 
7 
2 2 t 
2 15 
11 
1C 
3 I 
. a 
3 1C 
a 
a 
a 
a 1 
13 
12 
1 
1 
a 
a 
. ­
C.SL^FEÉSTÉELÉV 
STELLEN 
. 2 
2 36 1 
1SC 
Í S 
a 
a 
1 
1C 
s 
14 
( Ί 
1 
1 
. 333 
3 
. a 
" 
34C 
337 
3 
3 
3 
• 
. 1 
. 21 
a 
. a 
. • 
22 
22 
a 
a 
a 
a 
. 
Witìh 
: 0 . 1 N S T A N 0 S E T 2 E N V 
14 
a 
31 se 4 Í 
14 
a 
14 
a 
a 
. 
176 
2 
l a 
. 2 5 1 
l e 
19 
1 12 
a 
. . 1
. 3 
320 
■ ■■ 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
s e t 
615 
. 196 
I t a l i a 
45 
. , ­
ST1ÇFNAEHMASCHINEN 17KG MIT MCTCP 
16 
18 
66 
. H O 
65 
a 
4 
9 34 
1 1 
18 
. . 2 
154 
a 
174 
6 8 1 
209 472 
470 
123 
. . 2
17 
1 
90 
. 56 
30 
ft 8 
9 
2 
1 
. 6o 
2 8 0 
562 
171 
4 1 1 
410 
60 
. 1
S34 
. 325 
. 3
3 
a 
1 
a t a 
862 
6 
6 
5 
• 
1 
19 
14 
. 1 
. 3
. « 39 
34 
5 
5 
5 
. . ­
D A R A U S ' 
.SCHUHEN 
124 
22 
75 
. ft a 
25 
1 2 
22 
2 o 
6 
u i 5 
5C9 
14 
7 
17 
1 2 3 3 
. 101 
. 4
1 12 
. 4 0
. 4
. 89 
. 4
1 528 
1 2 7 0 258 
254 
120 
. . 4 
7 
. . 29 
, 10 
. . 1
. 1
. 6 
• 63 
36 
27 
l a 
1 1 
a ­
183 
. 1
30 
, 13 
230 
­4 5 6 
214 
242 
242 
13 
• 
. 2 
37 
4 1 
40 
■ Y 
NIMEXE 
W ■ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 530 
1 166 
1 
s s e 
France 
3S9 
14 
, 17 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux . 
331 t e 
I 39 
8 4 4 1 . 1 4 »1 HACHINES A ÇCUDRE ET T E T E S , ALTRE NAVETTE, POIDS CE TETE H A X . 16KG 
CCI 
0 0 2 
0C1 
004 0 05 
022 
0 2 6 
030 
0 3 4 OJo 
0 38 
042 C58 
062 
064 
4C0 
404 732 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1031 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA JAFON 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
3C3 
719 
1 9 3 4 
23 3 1 1 3 879 
4 0 3 2 
27 
90 
128 452 
44 
2 3 3 16 
SO 
22 
5 0 9 2 
14 2 180 
42 553 
30 149 
12 4C2 12 3 0 4 
4 748 6 
. 93 
11 1 
2 
1 
15 
14 4 
4 
2 
163 
3 4 t 
S4e 620 
6 7 7 
20 
14 
a 1S8 
a 44 7 
IC 
es ï , 9 6 1 
2S6 
27Θ 9 7 9 
9 Í 0 
8 t 5 
a 
19 
141 
845 
2 0 1 1 
561 82 
IC 
4 41 
4 
7 
1 
7 
2C2 
. 1SC 
4 C71 
3 563 
5C8 
5CC 140 
a 
8 
N e d e r l a n d 
t 14 59 
65 
S CUE UNI 
S A N S O U ι 
7 
161 
1 66Ó 2 4 1 50 
. 17 
12 33 
. 9a 
27C 2 
126 
2 Í 5 1 
2 0 7 0 
560 5 Í 7 
160 
4 
9 
8 4 4 1 . 1 5 PARTIES ET PIECES CETACHEES DE MACHINES A 
0 0 1 
002 
O03 0 0 4 
CC5 
022 
030 034 
036 
0 3 8 
042 
osa 4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1040 
FRANCE 
β E L G . LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T ETATSUNIS 
JAFON 
M O N D E CEE 
Ε Χ Γ Ί Α - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
417 
123 
375 
3 6 9 8 
9 7 6 
1 212 
2 5 7 
52 
300 
47 
15 
16 
3 8 0 6 
1 5 9 2 
12 9 0 7 
5 5 8 6 
7 3 2 1 
7 2 9 1 
1 86B 
7 
22 
2 
3 
2 
1 
1 
8 4 4 1 . 1 7 MEUBUES Ρ HACHINES A 
CCI 
0 0 2 
C03 
004 
0 0 5 
022 
0 4 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
8 4 4 1 . 3 C 
CCI 
002 
C03 
004 
022 
0 36 
040 
400 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1040 
3442 
0 4 4 2 . l e 
10 
2 
4 
165 
15 
. 5
2 
. 1
6 
. 4
215 
0C1 
.:,:? 
■10 3 0 0 4 
; c s 
c ? ? 
0 3 0 C 34 
0 3 ο 
038 042 
0 6 2 
0 6 4 4 0 0 
1000 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
YCUGOSUAV 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
724 
17 677 
6 0 8 
111 14 
108 
22 
2 290 
2 133 
152 
1S2 
22 
1 
66 
60 141 
325 
143 
56 21 
66 
1 
3 
7 
573 
192 
7C8 
6 1 1 CS7 
0 8 6 
317 
3 
8 
12 
. 111 366 7 1 
83 
3 
2Î 1 
6 3 1 
22 
1 32C 
559 761 
760 
107 
1 
11 
4 
4C2 
21 16 
7 
9 
a 
a 
9C9 
210 
1 551 
4 3 7 
1 154 
1 1 5 3 
32 1 
V / U E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
2 3 7 1 
1 0 3 3 
8 3 4 
I t a l i a 
215 
a ï 
QUEMENT POINT CE 7KG AVEC MOTEUF 
62 
235 4 9 1 
1 257 
554 7 
18 
94 
156 
30 
44 
4 19 
1 866 6 887 
5 743 
2 045 
3 698 
3 6 7 3 855 1 
24 
SOUCRE 
368 
37 
181 
5 5 9 
875 
190 
20 164 
45 9 
1 362 
1 163 
4 9 8 2 
1 145 
3 637 
3 8 3 3 
1 294 
4 
COUORE ET LEURS PARTIES 
15 
59 141 
9Θ 
a 
­
355 3 5 3 
2 
2 2 
A I G U I L L E S PCUR MACUNES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEH.FEC 
RCY.UNI 
SUISSE FGRTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
50 
436 
2 8 0 3 168 
90 
34 24 
2C2 
19 
4 3 6 5 
3 9 7 9 
3 8 5 
375 
151 2 
1 8 
1 
1 
1 
8 1 
20 0C7 
11 
28 
73 
1 
227 
113 
114 114 
40 
a 
• 
HACHINES Ρ PREPARATION ET Ρ FAÔRICATION DES O U V R A G E 
»ACHINES A COUDRE 
HACHINES Ρ FABRICATION OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
SUEDE CANEHARK 
SU ISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
TCHFCCSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 F 
5 7 t 
146 
374 
4 5 1 6 
1 173 
9 8 1 
12 63 
65 
4 0 43 
79 
378 329 
8 a c o 
2 
3 
25 4 
336 
6 0 2 4 t 6 
1 4 
a , 4C 39 
a 
23? 
7SS 
35 
177 e t 
7 
5 
20 
1 1 c 
3ÍÓ 25 
25 
5 
COLORE 
1 
S3 
286 
1 
. 10 
IC 
365 342 
23 
21 
1 
2 1 
TRAVAIL S EN CUIR 
1 
2 
3 5 6 
3 1 
'. 
366 
362 
4 4 
4 
l i 
3 6 3 
a 
7 
6 
388 
373 
14 
13 
a 
1 
552 
4 0 0 
3 2 
2 
962 
955 7 
7 5 
80 
2 8 1 
185 
66 
5 
23 
21 
667 
546 
121 
121 57 
ä 
m mhV'jiv" 
REPARATION DE CHAUSSURES 
54 
S3 
319 
72 127 
24 
_ 
3 
73S 
15 
35 
563 
52 66 
2 
25 
i 
13 
14 
1 2C9 
437 
6ft 
272 
447 
153 9 
4 
48 
4ft 1 
12 
178 54 
1 932 
93 
160 2 4 8 
7 69 2 
6 2 1 
31 
10 64 
2 129 
29 1 
1 703 6 
36 
I C 830 
8 193 
2 6 3 7 
2 6 0 4 
7 2 8 1 
33 
26 16 
3 
7 8 9 
95 1 
1 
2 0 
3 9 
3 3 1 
5 
1 3 0 6 
6 3 4 
4 7 2 4 5 9 
116 3 
9 
132 
ï 25 
6 
108 
2 7 2 
158 
114 
114 6 
9 
63 2 2 
1 512 
10 1 
1 
9 1 
2 
1 718 
1 6 0 5 
113 
106 
13 
7 
30 
20 5 
8 9 8 
149 
6 9 
2 
15 
26 
1 165 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siche am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
64 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
I C I C 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
A N C . M 
F E L L E 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 C 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 2 
C í 2 
4 C C 
4 12 
l e c e 
I C I O 
I C 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 2 2 
Í C ' O 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 S Ç I ­ . U 
V C C . L 
2 
1 
4 4 2 
4 2 2 
2 6 6 
2 2 4 
1 
1 
I S S 
a f PF 
C E R 
2 1 6 
SC 
2 3 ' 
£ 6 3 
6 C 6 
1 1 1 
SC 
2 2 
S t 
2 2 
5 
S7 
2 t 
7 
2 C 3 
e 1 1 
3 5 2 
2 2 3 
2 7 5 
8 
1 
6 2 
j a n v er­
1 
F r a n c e 
D é c e m b r e 
B e l g ­
S ' l 
I C C 
S l 
6 6 
. S 
I . A U F E E R F I T E N 
C C . Z U H H E R 
. 6 
4 
2 Π 
2 2 C 
2 2 
. 1
2C 
. . 2 t 
I S 
• 
S 4 2 
4 4 6 
t c 
6 6 
' ' 1
1 
26 
K ­ N V E F T E F , C I E S S F F A N N E N , G 
C C E P C E R C L . UNC C l E S S H A S C H 
C C E P 
K C N V E 
CC 1 
C C 2 
C C 4 
I C C C 
I C I C 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
G I E S S 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C 2 2 
C 2 C 
C 2 t 
C 2 6 
4 C 0 
I C C C 
I C I C 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
C 1 E S S 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 t 
C ' 2 
CSE 
C ( C 
I C C O 
I C I O 
I C 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
I C C 
C 1 ES S 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
L C 5 
C 2 C 
C 2 t 
C 2 6 
4 C O 
l e c e 
I C I O 
I C 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
Í N C E F E 
T E F 
M E T A L L L R C I S C H E 
1 t 
2 
ies 
2 14 
2 C 7 
t 
t 
t 
­ F A N N E N 
1 
2 
1 
: C R M E N 
ic 
I t 
2 
7 1 
2 2 
E 
1 
2 
1 2 S 
1 2 6 
12 
S 
ε 
­
F C R M E N 
2 
2 
ι 
S 
2 5 
i e t 
SE 
7 S i 
3 S 
1 l t 
4 
4 3 1 
8 
S 2 1 
S 4 C 
S S 7 
S S 7 
S E S 
A U S 
2 4 S 
1 4 5 
S 4 t 
f 2 2 
S C 9 
2 4 E 
( S 
S S 4 
2 t e 
2 7 4 
set 
S t 6 
S 2 8 
2 5 6 
2 4 2 
6 4 2 
A L S 
1 S 2 
1 7 2 
2 3 6 
2 1 7 
2 5 1 
es 4 1 
7 
S 5 
3 6 6 
1 2 5 
2 4 1 
2 4 1 
1 4 S 
C I E S S M Í S C U N E N 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 2 0 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 e 
C S 6 
CEC 
1 
S S S 
14 1 
1 2 6 
t 4 C 
6 5 2 
4 6 9 
2 5 
3 7 
4 6 6 
12 
I C 
T 
t 
C R A U ­
12 
2 5 
1 1 
1 
5 5 
5 4 
1 
1 
. 
­
1 
. . . ­
. 6 3 
. 4 
1 
. . . 
1 7 6 
1 7 6 
1 
1 
1 
­ C C E R 
a 
7 2 C 
. 3 1 1 
S 12 
. 
. ¿ ( 6 
• 
2 7 C 
C C 2 
2 ( 0 
. 
2 6 8 
A N D E R E M A L 
. 5 
1 ­.'t 
I C I 
. . 
2 6 2 
2 6 2 
• 
2C 
2 
2 ί 7 
K C 
£ 2 
2 
1 12 
. 
. ' 
1000 k g 
- u x . Neder 
1 4 S 
2 8 
2 ι-
Σ ? 
. • 
a n d 
2 t 2 
3 0 
5 ? 
, 
C D . E E A P B E I T . 
I ■ I 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 8 9 
2 2 1 
6 3 
7 6 
1 
1 
1 3 7 
V . H A E L T E N 
S T E L L E N V O N k A R E N D A R A U S 
IN! 
2C 
. 1 S 1 
1 £ £ 
SS 
2S 
6 
S 
. . . 3 
• 
' 2 6 
2 S 2 
4 4 
4 4 
4C 
. . • 
S F C R M E N 
\ F U E R 
B E T R I E E E 
1 
1 
1 
16 
1 6 5 
2 C S 
2 C S 
5 
5 
S 
5 
5 6 
S 7 6 
1 6 
5 4 
. 6 
• 
1 S 6 
£ 3 5 
1 1 6 
1 16 
1 1 6 
H A R T G U S S 
6 
1 
ie κ 
2 7 
3 7 
¿ C l 
. Ï 6 É 
4 4 7 
7 5 1 
6 C 6 
t C 6 
. . 
4 5 
3C 
. t s 
1 5 2 
2 3 
' 6
' . . S
2 
• 
3 6 6 
3 1 6 
SC 
4 1 
3 t 
, 
S 
5 4 
5 4 
7 8 
1 7 9 
2 0 
4 7 
1 7 
2 0 
2 3 
5 
2 2 
1 5 
• 
5 3 5 
3 6 5 
1 7 4 
1 4 8 
1 2 7 
. 2 6 
I t a a 
1 3 1 
3 5 
2 9 
2 1 
. 
6 
9 9 
. 
1 9 1 
1 0 
3 2 0 
2 9 0 
2 9 
2 ? 
17 
7 
. 1
G.Els^ní.1,: .ί..„ίίί.!;!.' 
2 
1 7 
1 
e 
2 
3 2 
2 1 
I C 
ε 
e 
2 
S G R A L - C D E R 
1 
3 
3 
6 S S 
2 2 6 
S 6 £ 
1 4 e 
. . 
• 
CCS 
ces 
1 
1 
. 
3 5 6 
. ' S 8
2 6 
Í 2 
2 S 
17 
. . . " 
1 7 
I S 
. 5 5 
SC 
sc 
. 
-
, 5 6 6 
. 7 2 1
1 2 e 
2 4 E 
. . 3 7 4 
C S ' 
4 3 S 
6 2 2 
2 4 ( 
2 4 1 
3 74 
a 
2 
• 
3 
2 
. . -
1 
a 
2 
2 2 
2 2 
3 
4 2 5 
4 8 2 
1 1 
4 7 1 
4 7 1 
4 7 1 
5 9 5 
1 1 9 5 
1 1 7 8 
a 
7 8 
3 £ 5 5 
3 6 4 5 
1 0 
1 0 
1 0 
H A R T G U S S 
. a 
3C 
6 5 
7C 
l e ; 
3 1 
1 3 ' 
1 3 ' 
6 ' 
. 4 
62 
? 
3 ( 
2 4 
6 7 7 
2 4 
2 
7 
2 4 
7 3 4 
6 7 7 
5 0 
5 8 
3 4 
1 4 8 
1 1 1 
1 3 0 
a 
1 4 C 4 
3 C 3 
1 
8 
1 7 2 
1 1 
1 0 
. 6 
2 
1 
6 
1 1 
I C 
1 
1 
1 
1 
2 
. 
2 0 
Ί . a 
3 1 
2 2 
9 
9 
1 
7 5 3 
4 4 4 
0 0 4 
6 4 
9 5 4 
i l O 
?on C Î 8 
C 3 0 
0 4 
• 
7 7 1 
1 6 7 
. 1 4 S 
. a 
4 5 
. 1
1 3 f t 
0 0 9 
4 7 
4 7 
4 6 
5 5 
. 1
13 1 
. 10 
2 
1 6 1 
1 
. 7 
* 
■ Κ 
N I M E X E 
V Γ h 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C ? 1 
1 0 ' 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C E E 
E X T ­ i A ­ C E E 
C L ~ S S E 1 
AS L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 4 2 . 9 0 M A C H I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
3 0 4 
0 0 5 
o : ' 
0 3 0 
0 3 4 
0 2 f t 
0 2 Λ 
0 4 ? 
0 6 ? 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 C ? 0 
1 0 2 1 
1 C 3 Û 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E ' i . F E C 
I T i L I t 
R O Y . U M 
S U E O E 
C A N ­ M A R K 
SU I S S E 
A U T 1 I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
M C Ν D E 
C E E 
E XT κ A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L \ S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
6 
t 
1 
1 
Ρ 
2 
1 
; 4 
7 E 5 
C I S 
S S 4 
1 7 0 
3 
1 
4 5 6 
F r a n c e 
2 5 6 7 
7 5 2 
7 S 2 
4 7 S 
4 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
S 7 E 
1 S 7 
1 S7 
I 5 2 
. . • 
= R E P A R A T ! O N ET T R A V A I L 
7 C 3 
1 3 3 
2 71 
2 0 2 
4 4 6 
3 C 0 
3 9 
4a 1 3 1 
17 
1 4 
? ? 9 
1 ? i 
1 1 
ese 
7 ? 3 
9 3 6 
6 0 0 
5 3 0 
12 
1 
2 3 0 
s 
8 
1 C 1 7 
5 7 3 
I C 7 
5 
' S 
i 1 C 6 
4 6 
■ 
1 5 C 3 
1 6 C 2 
2 C 2 
I S S 
1 4 7 
1 
1 
I C O 
C O N V E R T I S S E U R S , P C C H E S 0 
A C O U U E R POUR A C I E R I E , F 
8 4 4 3 . 1 0 C C N V E F T I S S E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 4 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A t L E 
8 4 4 3 . 3 0 P O C H E S C 
C C I 
0 C 2 
0 C 3 
O C ­ . 
0 2 ? 
0 i 0 
0 3 o 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 2 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
8 4 4 3 . 5 
C C I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
C C ? 
0 ? ? 
Ο Ό 
■1 ­. ? 
0 5 6 
O ü O 
l o c o 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L I ' , . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E C 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
At: U E 
l o 
1 ? 
1 6 9 
2 C 7 
2 C 0 
8 
■ι 
8 
C C U U E Í 
1 
L I N G C T I E R E S 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
F A Y S ­ P A S 
Í L L S H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
M C Ν C E 
C F E 
E x r o . A ­ C E E 
C L A S S E 1 
ΑΓ. LE­
C L A S S E 3 
2 
7 
2 
14 
1 3 
1 
1 
8 4 4 3 . 5 9 U I N C C T I E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 C 4 
0 0 S 
C 10 
0 3ft 
03a 4 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 J 
1 C 2 1 
F R A N C E 
P E L O . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L F ­ H . F E C 
I T A L I E 
S U C O E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A ^ L E 
8 4 4 3 . 7 0 M A C H I N E S 
0 C 1 
0 0 2 
OC 1 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 20 
C ·. lì 
oso 0 6 0 
F R A N C E 
P E L G . L I I X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U ^ E 
D A N E M A R K 
S U I S SF 
A U T " , I C h F : 
Y C U G O S L A V 
U . R . S . S a 
F C L I 1 G N E 
1 
1 
1 
a 
1 
4 
1 
1 
2 4 
1 2 9 
1 4 
5 0 3 
3 2 
1 7 1 
ie 2 5 1 
4 7 
I S ­ , 
6 7 1 
S? i 
5 2 1 
4 7 i 
? 
2 
2 
1 14 
le 
Í S ' , 
1 9 ' 
EN F O N T E 
7 Cv 
0 1 S 
1 Ί 0 
7 S S 
ι 14 
fl 7 0 
1 7 
1 1 ? 
1 0 3 
2 4 0 
4 ' 1 
0 I s 
3 4 6 
OC 3 
0 9 ? 
3 4 3 
1 4 S Õ 
a 
3 1 5 4 
1 2 5 4 
. . . I C !
• 
6 C 4 1 
5 5 3 8 
1 C 3 
. . 1 C i
7 7 
. 16 1
3es 1 16 
4 7 
. I C 
2 ? 
. . 14 
• 
6 4 C 
7 4 1 
9 7 
S7 
ec 
, . • 
itâkWt 
16 
. U S 
1 5 C 
1 6 1 
4 
4 
4 
7 
. 1 4 
3 6 4 
14 
1 6 3 
1 
S 
S t 7 
ses 1 6 2 
1 1­2 
1 0 2 
4 1 9 
. 1 1 3
1 9 3 9 
1 C I C 
3 4 6 2 
3 4 8 2 
. . . ­
, A U T R E S Q U ' E N F O M E 
1 5 0 
1') 
2 2 
0 2 2 
' 1 
I S 
2 2 
2 2 
t I 
3 7 9 
2 4 5 
I l s 
1 14 
6 4 
Õ 
. 4 12 
1 6 
. . . ■ 
4 3 6 
4 ¡ f t 
. • 
2 0 U L ER 
tl o ­ I 
1 0 0 
1 ' S 
7 C 0 
6 ' . 1 
1 1 7 
9 f t 
1 S 9 
3 8 3 
4 0 
4 8 ' 
4 9 
1 1 
17 
I C 
9 4 2 
5 2 4 
16 1 
. 12 
3 6 3 
. 
5 
4 6 
. 2 1 
2 ! 
15 
. . . ­
3 C ' 
2 S 7 
E 
a 
­
1 9 3 
4 
1 2 3 
Ι Γ 
1 F I 
, I C ' 
5 2 
. . 
N e d e r l a n d 
1 C 6 5 
1 4 4 
1 2 1 
1 1 4 
. . 1 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 222 
7 1 0 
3 1 7 
2 6 0 
3 
3 
3 9 0 
C E S C U I R S ET P E A U X 
1 2 2 
2 1 
. 2 6 6 
3 6 5 
4 1 
3 
1 1 
1 7 
2 
3 3 
5 
9 3 0 
8 1 4 
1 10 
£ 1 
7 4 
. 3 7 
2 9 8 
7 3 
1 0 ? 
3 7 2 
7 0 
3 0 
7 2 
2 1 
1 5 
1 1 
8 6 
5 2 
­
1 1 6 5 
8 4 5 
3 2 0 
2 2 9 
1 6 4 
. 9 1 
Italia 
5 5 3 
2 1 2 
1 9 7 
1 6 5 
1 S 
2 0 6 
? 
5 1 Õ 
Í S 
. 1 0 
. 
4 
0 
1 1 
8 2 0 
7 1 9 
1 0 1 
8 4 
7 3 
1 1 
6 
L I N G C T I E R E J ET M A C H I N E S 
1 M E T A L L U R G Ì E 
5 
5 
l i 
4 1 
4 1 
?3Ì 
, 1 7 1 C
I C O 
8 7 C 
. 
a 
2 4 C 
3 1 5 1 
? 0 4 1 
1 1 1 C 
6 7 C 
8 7C 
2 4 C 
1 3 
2 5 
1 6 
1 8 
5 
1 si 1 6 4 
5 4 
5 4 
5 
6 4 
, . . 
1 ? 
• 
1? 
1 2 
1 
io 
. . l o 
8 
I S 
. ' 411 
■ 
? 9 9 
1 1 
2 8 8 
2 0 11 
? 0 7 
1 1 4 
1 0 ­ , 
2 7 
10 
. 5 
. 
3 ? S 
11 S 
1 0 
1 0 
1 0 
• 
5 7 
. 1
. . 1 0 
Í S 
2 ? 
3 7 
1 4 ? 
5 8 
0 4 
0 4 
4 7 
3 8 4 
9 1 
1 1 7 
. 3 4 0 3
6 4 5 
2 
2 0 
4 6 0 
1 7 
4 8 
, 6 
. ­
2 
? 
? 
? 
1 1 
. . 1 0 
1 
2 
4 7 
7 i 
2 1 
5 ? 
4 2 
1 
1 7 6 
1 7 0 
9 5 2 
. . 1 2 
1 1 2 
. • 
1 4 2 2 
1 2 9 9 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 
­
4 4 
1 1 
. 3 9 1 
. . 7
1 i 
4 7 1 
4 4 7 
2 4 
2 4 
1 ? 
2 9 2 
. 4 
4 4 4 
. 7 0 
1 3 
4 2 4 
i 
, 4 9 
* 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volun 
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J a n u a r ­ D 
L a t i d e r ­
s c h l u s s e l 
C o d f 
pay: 
( t2 
4 C C 
4 C 4 
l e c e 
I C I C 
I C H 
I C < C 
1 C 2 1 
1 C 4 C 
F N S Α Τ 
CC I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
CCS 
C 2 2 
C i C 
C . 4 
C 3 6 
c ia 
C ' 8 
C ( 2 
C ( 4 
4 C C 
4 C 4 
7 3 2 
I C C C 
I C I C 
IC 1 1 
I C 2C 
ic ; i K : C 
1 C 4 C 
W 1 / « ' 
k / L 2 k E 
I C C C 
IC I C 
i c 11 
I C 2C 
1 C 2 I 
W l i k f 
CC 1 
C C 2 
CC 3 
C C 4 
C ( 5 
C 2 2 
C 3 0 
C 2 6 
C 3 8 
C Í 6 
cse 4 C 0 
u c c 
I C I C 
IC 1 1 
1 C 2 0 
i c ; i 1 C 4 0 
M / l 2 Ε Ν 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
ces 
C 22 
C 2 0 
c 3e 
4 C C 
722 
l e c e 
I C 1 0 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
I C 2 0 
1 C 4 C 
W / L 2 E N 
CC 1 
C C 2 
CC 1 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
c:c C 2 4 
C 2 6 
C 2 6 
C 4 2 
C 4 e 
C ! 0 
c se 
4 C 0 
4 12 
7 2 2 
i c e c 
I C I C 
ic π I C 2 0 
ic ; i 1 C 3 0 
I C C 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
' 1 
1 
­ L N C 
1 
4 
3 
ε 
ss 
9 
E 1 1 
' 1 I 
2 ( 7 
1 6 2 
C ( 3 
2 3 
F r a n c e 
4 4 
S 
i e i e 
7 6 5 
ί ' S 
2 4 6 
I S 7 
2 
E I N 2 E L I E I L E 
' ί ? 
S 6 t 
6 3 
5 3 2 
2 S 3 
6 6 
S 
2 1 
3 6 6 
< 3 S 
6 5 
12 1 
5 
SC 
1 
2 
i t s 
I S I 
', ( 6 
E 36 
( S S 
. 1 3 C 
, Ι ' . Ί 
.■ ( ! 
1 IC 
2 
i 2 4 4 
. . . . , 7 
1 
1 3 E S 
1 1 15 
2 7 4 
2 "ι 4 
2 4 7 
. 
FK E UNC k A U 2 E N 5 1 R A 
c - r - D c - c c m b r 
1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 
. • 
ί 1 7 
S 2 3 
5 5 
SS 
S 4 
e 
k g 
N e d e r l a n d 
i 
2 1 3 
1 2 9 
£ 4 
6 4 
8 3 
-
: E P N P . E 4 4 3 
' 1 1 
10 
1 2 3 8 
7 
2 ί 
a 
S 
1 
3C 
. 
. . 
2 
1 6 C 3 
1 7 2 5 
7 6 
70 
i t 
. 
. I / 
. 4 5 
. 2 
? 
. 7 
. . . . . ; 
7 3 
£ 2 
1 1 
1 1 
1 1 
. • 
S E N , E U E R M E T A L L E . 
■ ■■ 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 
1 
a 
1 0 
4 
1 3 3 
7 9 5 
5 3 8 
S 2 4 
4 9 4 
1 4 
1 4 1 
1 5 ? 
1 1 
. 1 3 6 
? 3 
. 1 1 
ss 
2 C 5 
5 4 
1 2 1 
9 
2 1 
■ 
5 6 7 
4 4 4 
5 4 i 
4 1 1 
3 Ì 8 
1 3 0 
I t a l i a 
3 8 
­
6 3 6 
3 9 S 
2 4 1 
23 3 
1 9 5 
7 
6 
4 4 2 
. . 1 
. 19 
. 15 
. 2 
. 
S I I 
4 S I 
6 0 
6 0 
? 3 
. • 
k A L Z E N H I E P F U E R 
FUE 2LM A L I E E P E 1 1 E N E E S T R A H L 1 E F K E P N E R E N N 
4 
1 
\ 1 
3 
F Κ E UNC Η. 
I O 
3 
Κ 
1? 
4 
4 
4 
E L E P 
I 
S 
3 2 
1 
κ 
1 3 
■_ 
: i 
E U E R 
4 
S 
1 1 
1 
4 
1 
2 4 
U 
6 
6 
S 
' . 4 7 
53 ­ 4 
S 1 1 
6 13 
6 2 t 
I S C 
se 6 6 
5 
e 4 4 
2 C £ 
( Γ ) 
lee 1 7 S 
1 2 1 
12 
, . . . • 
L 2 E N S T P A ! 
3 e' 
2 2 
2 £ 4 £ 
7 ! 5 
14 
4 
: 14 
S 
. • 
3 S 14 
2 4 1 S 
4C 
2 S 
35 
k * L 2 k I R K E , AL 
( S 1 
1 4 6 
2 4 4 
É C 2 
( ( S 
ί 7 ( 
( 5 7 
'. -Λ 
4 2 
I I 3 
4 1 5 
252 
( ( 2 
( ' 1 
ESC 
9 
4 
12 
I t 4 
16 
(( 1 2 
tir 
. SS 
S 2 S 
2 6 5 
2 4 4 
¿ 4 4 
1 Ι ί 
. 
V A L t k E R K E . . A l 
1 l i 
( ( S 
t 1 1 
2 2 t 
1 2 2 
C I S 
I C C 
2 4 
, I 
2 ( C 
E 7 
14 
4 1 
t t 
6 i 
6 5 
2 S 7 
I S 2 
C C 4 
11 Ι­
Ο ' t 
; e 9 
( 5 
( 7 
1 7 S 3 
£ 
1 6 ( 5 
5 4 
1 7 £ e 
S9 
, . 4 1 
. 
i a 
3 
S 3 7 4 
3 S C I 
I t 1 3 
1 £ 7 3 
1 Ε ί Ε 
a 
. . . -
SEN 
' ί ( 
. , 7 4 4 5 
I S 
2 6 
1 17 
4 
1 
3 7 
6 1 1 4 
7 S 3 C 
1 6 4 
1 6 4 
1 4 7 
• 
S GLSSEI 
36 1 
. i s t 
1 2 9 S 
1 S 7 4 
i t 
I S 3 
3 6 
. 1 
4 C S t 
3 7 6 5 
2 7 1 
2 71 
i t 4 
. -
. . . -
. 
. . 1 C 4 
1 
3 7 1 2 
I C 
1 
. 
. 7 
3 £ 3 5 
1 C 5 
3 7 3 C 
3 7 3 C 
3 7 2 3 
-
SEN 
3 4 
2 5 C 5 
a 
S t 4 
1 
I S 1 
3 3 
3 C 5 
4 ) 
3 5 
2 9 2 1 
3 1 C 5 
£ 1 2 
8 1 2 
7 3 4 
. ■ 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
S C E S C H M 1 E D E 1 E M S T A H L 
1 S 5 3 
. 5 C 2 
2 6 6 1 
4 1 3 
6 ( S 
4 6 
2 2 
. 5 6 
36 
4 5 
. IC 
1 Í 7 
6 £ 5 5 
s ses 
I 2 7 C 
1 2 7 C 
S 5 3 
a 
23 
3 f l 
. Í S 7 
2 4 
SO 
73 
. . 4 
. . 
. . . ­
1 3 1 9 
1 1 8 5 
1 3 4 
1 3 4 
1 14 
. 
2 
2 
S 
6 
2 2 2 
STOFFE 
. . . 
4 2 
4 4 
2 2 
. 3 0 
1 6 
1 9 
2 3 
7 1 
. . ­?eo 
1 4 S 
1 3 S 
1 3 5 
1 3 5 
• 
7 3 1 
0 6 7 
7 6 
. 7 0 
a 
2 4 7 
C 3 4 
. 1 2 
2 6 3 
9 4 9 
3 1 4 
3 0 0 
2 0 9 
9 
■ 
aes 
6 3 3 
9 0 3 
. 6 0 1 
0 9 1 
0 4 S 
2 
2 7 
2 5 6 
S I 
1 4 
. 6 0 
' . 4 
OS 
4 9 
? S S 
S 4 2 
3 1 1 
1 0 1 
C 2 3 
6 5 
6 / 
4 
1 
1 
3 
3 
3 9 
1 1 
. 1 1 4 
. 6 8 
. ?2 . 
3 
" 
4 6 3 
1 6 4 
5 9 
9 1 
9 1 
8 
/ 6 5 
oa a 
1 2 
1 7 6 0 
I l i 
1 72 
1 1 5 
. 
3 6 4 6 
3 2 2 4 
4 2 2 
4 1 0 
4 1 7 
. 4 
2S1 
2 5 0 
. 2 7 9 
. 4 9 5 
7 5 
. . 1
. . 2 
a 
8 
lå 
1 3 3 5 
7 0 7 
S S ' . 
5 9 8 
S 7 1 
■ Y 
NIMEXE 
V » I V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C62 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
T C F ' C C . S L 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
M C Ν D E 
C E E 
EXTF A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 
7 
' 2
2 
8 4 4 3 . 9 0 P A R T I E S ET 
C C I 
0 0 2 
OC 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 i o 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 4 4 
F F A N C E 
M E L S . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L Ι E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G O S L A V 
T C H E C G S L 
H C N G F I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F C N 
M C Ν C F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C U A S S E 3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
L A H I N C I R S , 
8 4 4 4 . 1 C L A M I N C I R S F 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
M C Ν D E 
C E E 
E X T ^ A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
12 
7 4 1 
1 6 7 
2 8 2 
'■S? 
8 3 0 
I v i 
7 S 5 
7 ? 
F r a n c e 
4 C 9 
S 4 
2 9 6 3 
1 8 9 3 
1 C 7 0 
1 C 6 5 
5 6 2 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
i • 
7 3 7 
3 9 C 
3 4 7 
3 4 7 
3 4 2 
• 
P I E C E S C F T A C H E F S DU NO 
3 6 1 
3 5 9 
37 
3 9 1 
4 6 9 
1 2 0 
1 9 
4 2 
0 2 7 
3 0 9 
0 7 
4 3 
12 
1 5 1 
2 3 
Í S 
C 7 5 
t j 7 
4 4 2 
3 a 1 
1 1 7 
1 
6 0 
. 2 l i . 3 S 1 
1 0 4 
15 
. 6 
2 0 9 
. . . . 7 3 
2 0 
1 1 3 1 
7 2 8 
4 C 4 
4 C 4 
3 1 1 
. • 
2 C 3 
. 1 4 
4 6 2 
1 4 
2 6 
. Í S 
4 
2 5 
. . 1 1 
Í S 
Í C 2 
6 5 3 
n e n e 
6 4 
. • 
T R A I N S ET C Y L I N C R E S DE 
. R E C Y C L A G E D 
12 
0 
Ί 
4 
4 
, . . -
S C C M B U S 
. . . • 
8 4 4 4 . 9 1 L A M I N C I R S ET T R A I N S DE L A M I N C I R S 
CC 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C 3 6 
0 3 3 
0 5 6 
0 5 0 
4 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 4 0 
8 4 4 4 . 9 Í 
eo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 s 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 12 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 4 4 . 9 7 
C C I 
0 3 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
) ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 0 
C 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 ? 
1 0 C 0 
I 1 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F F A N C E 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ e A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L I S S E 1 
A E L E 
C U A S S E 3 
1 4 
1 
2 
2 1 
17 
4 
4 
4 
ses 
1 7 9 
a i 
7 1 0 
2 C 9 
ssa 
7 5 1 
2 2 6 
2 7 2 
4 1 
2 4 
2 S 3 
7 C 1 
1 6 4 
5 3 6 
4 7 2 
2 1 9 
6 5 
91 
4 4 
6 4 7 9 
9 8 4 
4 6 
3 3 
1 2 
S 9 
4 1 
. ­
7 7 5 2 
7 S 9 8 
1 9 4 
1 5 3 
1 S3 
4 1 
S 16 
a 
, 7 1 5 2 
S 
5 2 
6 4 4 
1 9 
? 
. . 1 6 S 
8 9 6 5 
8 0 7 7 
eee 
B 8 8 
7 1 S 
­
C Y U I N C R E S CE L A H I N C I R S , E N F C N T F 
F R A N C E 
B E L O , . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L f H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S I J E 1 E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A PU Ν 
M C S C E 
C E E 
E X T k A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
3 
2 
1 
1 0 
a 
1 
1 
1 
0 2 8 
4 1 5 
1 0 5 
9 3 7 
C 4 5 
4 C 6 
4 7 2 
8 3 1 
4 1 
5 9 
3 S 5 
5 2 9 
6 3 1 
6 2 4 
7 1 6 
3 
4 
3 d 
. 5 4 
5 
4C 
5 4 
3 2 
. 2 0 
2 5 1 
1 3 7 
1 S 4 
1 5 4 
1 2 6 
. • 
1 7 5 
så 
6 3 4 
9 8 2 
ι e 
1 C 6 
2 7 
. S
2 2 2 S 
2 C 5 3 
1 7 3 
1 7 3 
1 6 E 
­
N e d e r l a n d 
5 
■ 
S S 7 
3 7 4 
? 2 3 
2 ? 3 
? 1 7 
• 
. 6 4 4 3 
10 
5 2 
1 
0 
4 
. 1 7 
1 
. . 
5 3 
6 3 
2 9 
2 9 
2 9 
L A M I N O I R 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 2 
1 8 3 
73 
5 5 4 ? 
4 0 5 5 
1 4 8 7 
1 4 6 9 
1 1 6 4 
1 8 
1 2 1 
1 l f t 
2 3 
3 5 Ö 
6 1 
1 7 
? 5 f t 
2 8 1 
4 9 
4 8 
1 2 
4 3 
Β 
1 3 9 0 
6 1 2 
7 7 8 
7 1 7 
6 1 5 
6 0 
5 
I t a l i a 
1 4 3 
1 4 4 3 
7 4 0 
7 0 3 
6 5 4 
5 1 0 
4 9 
5 5 
. 4 8 6 
. 1 5 
6Î 
2 
1 8 
, 2 4 
6 6 2 
5 4 1 
1 2 1 
1 2 1 
7 6 
" 
T I B I E S N U C L E A I R E S I P R A C I E S 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
C Y L I N C R E S CE L A M I N C I R S , EN A C I E P F O R G E 
F R A ' I C E 
P E L U . L I I X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L 2 M . F E D 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
S U E D E 
O A N ­ M A R K 
S U 1 S S = 
A U T S I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S U A V 
C R F C E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
J A F J N 
" C Ν C E 
C E E 
F X T I I A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AF­LE 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
3 
4 
2 
1 5 
1 1 
4 
4 
4 
S 7 7 
6 4 7 
5 6 5 
C S 5 
S 3 9 
0 5 9 
0 1 1 
1 0 ; ι 2 9 9 
4 7 
l a 
2 1 
19 
i t o 
3 5 
2 3 6 
9 4 7 
3 8 4 
5 6 2 
5 C 3 
C I 2 
3 5 
2 4 
1 1 β 9 
3 
1 3 2 8 
1 1 5 
1 4 1 3 
6 8 
. . 27 . . . . 6 
10 
4 1 6 C 
2 6 3 5 
1 5 2 4 
1 5 2 4 
1 see 
, 
7CC 
2 6 2 
1 8 4 9 
7 3 
5 2 7 
3 4 
6 
3 5 
2 2 
iê 
I C 
1 s s 
2 7 1 4 
2 9 C 4 
e ic 81C 
( C 4 
. 
. . 
. . 1 4 9
3 
7 1 3 
1 4 
1 
, a 
a 
E4 
9 6 4 
1 5 2 
0 12 
a i 2 
7 2 6 
1 2 
5 2 7 
4 6 S 
2 
2 4 C 
3 4 
1 6 1 
3 9 
1 5 
se? 
0 1 0 
4 S 2 
4 S ? 
4 3 5 
'. 
4 
1 7 4 
6 5 4 
21 
4 6 
7 6 
a 
, ? 
a 
a 
. . . ­
9 7 9 
a S 3 
1 2 6 
1 2 0 
1 2 6 
1 
i 1 
1 
5 0 
0 2 
3 7 
2 1 3 
2 5 
ftO 
1 9 4 
2 1 0 
. • 
8 7 1 
3 8 2 
4 3 9 
4 8 9 
4 8 9 
■ 
3 7 7 
1 4 3 0 
3 9 
5 6 
1 4 8 
5 4 7 
7 
2 6 2 3 
1 9 0 2 
7 2 1 
7 1 8 
7 0 2 
3 
1 7 2 1 
2 0 0 6 
2 8 0 
3 3 Ó 
5 1 5 
4 9 4 
2 
3 3 
2 l i 
2 5 
1 3 
1 9 
1 4 1 
3 5 
5 7 
5 9 1 6 
4 3 3 7 
1 5 7 9 
1 5 2 0 
1 2 7 7 
3 5 
2 4 
1 1 
6 
3 
3 
2 
1 9 
6 
9 3 0 
1 2 0 
10 
a 
2 4 
1 1 0 9 
9 5 5 
1 5 3 
1 3 0 
1 3 0 
2 4 
4 6 C 
4 2 0 
8 
1 5 4 0 
9 1 
1 3 0 
6 4 
2 
2 7 1 6 
2 4 2 7 
2 9 1 
2 8 7 
2 8 5 
4 
1 5 2 
2 7 8 
2 2 4 
3 5 6 
1 3 9 
9 
1 4 
1 1 7 8 
6 5 5 
5 2 3 
5 2 3 
4 9 7 
a 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ ITESI NIMEXE 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
k/LZEN FLEE kAL2kEPKE, AUS S1AFLGLSS 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C30 
C26 
C28 
C(2 
C64 
4CC 
722 
ICCO 
IC IC 
1C11 
1C2C 
1C2 1 
1C40 
2 "i S 6 
2 558 
246 
IC SIS 
213 
2 S21 
1 467 
3C 
S50 
21 
23 
1 153 
125 
23 642 
1£ 625 
£ £15 
6 156 
5 425 
1 C 11 
2 S 28 
IC 
124 
74 
125 
C4S 
5S£ 
4S2 
452 
2 16 
715 
114 
(IS 
15S 
2C4 
632 
22 
£2 
£C£ 
£29 
5££ 
S£4 
S22 
4 
2 
(S3 
S22 
S3 
4 4 6 
37 
tee 
671 
2C9 
2C9 
S51 
1 440 
S16 
3 
S43 
265 
23 
1 
89 
3 673 
1 965 
1 709 
1 686 
1 596 
23 
EFSAT2­ LNC EIN2ELTEILE FLER kALZkERKE, KEINE kALZEN 
CC I 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C3C 
C34 
C26 
C26 
C48 
ese 
C62 
C(£ 
4CC 
7 22 
ICCC 
JC 10 
IC 1 1 
1C20 
i c ; i 
1 C 4 0 
2 12C 
1 268 
S4C 
9 122 
64 
12 
47 
1S6 
112 
21C 
1 3C5 
255 
221 
1SS 
16 212 
13 428 
2 £68 
1 C17 
2SS 
•1 ssc 
£7 
1C4 
17 
1 IE 
577 
141 
141 
121 
2ES 
173 
27 
13 
41E 
C56 
26C 
SO 
sc 
21C 
1 277 
ao9 
474 
lift 
13 
12 
12 
21 
122 
30 
1 305 
255 
96 
377 4 
315 2 
£3 1 
63 
34 
343 
6 70 
868 
307 
180 
H E E K 2 E L 0 M S C H N E N 2 .EE/RE E IT . V­ME TALL CC.F AR TMETALL 
MASCHINEN ¡LM AUFEEPEITEN VCN KERNBRENNSTCFFEN CCER RACICAKT1VEN ABFAEUUEN. CURCH CODE­ANGABEN GESTEUERT 
ICCC . . . . . 
I C H . . . . . 
1C20 . . . . . 
1C21 . . . . . 
ANCERE MASCHINEN 2UM AUFBEREITEN VCN KERNBRENNSTCFFEN CCER 
RÍCICAKTIVEN ABFAELLEN ALS CURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE 
CCI 
CC4 
4CC 
ICCC 
IC 10 
IC 1 I 
1C20 
1C21 
WERKZEUGMASCHINEN MIT ELENTROERC S IC Ν CCER ANDERER E L E K T R I ­
SCHER k lRKÜNC AREEITENC S C k l E ULTRA S C H A U ­ W E R K Z t U G H i SCHINE 
CLFCI­ CCCE­/NCAEEN C­ESTELERT 
CCI 
CC3 
CC4 
C26 
'CO 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
A N C E R 
M I T E 
T E N C 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C 2 2 
C 2 C 
C 2 2 
C 2 4 
C 3 Í 
C 4 2 
4 C C 
I C C C 
I C I O 
κ π 
1C20 
1C2 1 
IC'0 
E3 
12 
S 
Iti 
66 IS 
4 
16 
1 
5 
'■ U S EvRCI­ COCE­ANGABEN GESTEUERTE WERK 
.EKTÍCEFCSICN, ÜCEfi ANDERER ELEKTRISCHER 
■CklE OLTR/SCFALL­kERKZELGMASCHINEN 
15 
7 
1 
SC 
59 
S 
1 
1 
617 
IS 
12 
16 
SS4 
1 19 
6 2t 
621 
766 
5 
ZEUGMASCHINEN  IRKUNG 
CLFCI­ CCCE­ANCAEEN CE 
CCI CS 
CC2 17 
CC2 2C 
CC4 S42 
CCS 275 
C12 225 
. 26 
e • " n s 
2 
4 
22S 
26 
2C2 
2C2 
162 
■ 
STEUERTE 
17 
, 4 IS 
14S 
1 
3 
6 
2 £ 
• 
' C 
5 
36 
26 
22 
• 
CREEMA 
14 
. S 
45 
12 
13 
. ia 1 
2 
21 
2 
. 
46 
22 
25 
25 
24 
■ 
SCHNEN 
2 
. . 27 
7 
23 
. . 20 
2 
1 
315 
1 
• 
3 49 
3 
347 
34? 
341 
5 
37 
. 11 
. ?56 
21 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
CYLINCRES CE L A H I N C I R S , EN ACIER CCLLE C l MCLLE 
6C1 
773 
129 
2 4 5 0 
7 2 6 
3 1 8 
7 
1 
31 
30C 
3 3 
5 4 3 4 
3 958 
1 4 7 6 
1 4 4 4 
1 052 
3 1 
313 
46 
CCI FRANCE 
0C2 E F L G . L U X . 
003 FAYS­EAS 
0C4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
022 R C Y . U M 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
C62 TCHECCSU 
0 t 4 HCNGRIE 
4C0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1C00 M C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CUASSE 1 
1C21 AFUE 
1040 CLASSE 3 
1 274 
1 822 
97 
t EC6 
165 
1 935 
1 CC8 
16 
640 
45 
17 
923 
149 
14 859 
10 165 
4 735 
4 672 
3 6C1 
64 
540 
1 636 
78 
9 
194 
52 
624 
256 
36S 
369 
2S5 
C36 
24 
54 
363 
12 
032 
46S 
S63 
562 
S2Í 
2 
1 242 
57 
51' 
3 177 
1 655 
1 461 
1 461 
1 C33 
6 33 
380 
'76 
1S5 
17 
18 
109 
2 2 1 8 
1 02 5 
1 1 9 3 
I 1 7 6 
1 C49 
17 
273 
505 
54' 
190 
4 
1 
45 
313 
34 
3 84 8 
2 720 
1 129 
1 084 
738 
45 
PARTIES ET PIECES CETACHEES Ρ .LAM I NC IRS , AU TR E S CLE CYLINCRES 
62 
13 
25 
34 
82 
7o 
159 
257 
402 
450 
456 
139 
CCI FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
CC3 FAYS­BAS 
Í L U F M . F E C 
. I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
034 CANEMARK 
0 2 6 SUISSE 
' AUTTICHE 
YOUGOSLAV 
058 A L L . H . E S T 
062 TCHECCSL 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 C E E 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
005 
03a
043 
1020 
1021 
1040 
362 
114 
66 I 
737 
575 
4S3 
2S7 
10 
61 
206 
61 
2S3 
5E2 
145 
409 
85 
15 471 
3 664 
1C5 
1 19 
214 
37t 
1 12 
= 7 
1 
411 
15 
1 179 
739 
626 
82 
46 
18 
8 
47 
138 
31 
SB? 
145 
481 
5B4 
C27 
cao 
5 6 4 
430 
535 
S35 
269 
. 
7 9 1 t 
7 392 
526 
173 
171 
3S3 
7C1 
496 
2C4 
?C4 
71 
1?6 
6,26 
500 
773 
257 
7?7 
.S. 
69C 
96 
106 
75 
1 
1 1 
07 
)0 
S?5 
85 
? 426 
2 527 
899 
899 
259 
MACHINES PCUR RECYCLAGE CES CCMBUST. NUCLEAIRES IRRADIE' CU 
TRAITEMENT CES CECH. RADIO­ACTIFS, AUTOM. PAR INFORM. CCCFE! 
I 0 C O M C Ν Ο Ε 8 a a a a ( 
1 0 1 1 E X T 1 A ­ C E E 8 a a a a ί 
1020 C L A S S E 1 β a a a a S 
1 0 2 1 A E L E β a a a a I 
Í45.19 MACHINES PCUR RECYCUAGE CES CCMBUST. NUCLEAIRE; IRRACIES CU 
TRAITEMENT CES CECH. RAD IC­ACT IFS, AUTRES QUE iuTCH. PAR 
INFCRM. CCCEES 
001 FRANCE 
0C4 ALLEH.FED 
400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
12 
? 1 
14 
49 
35 
14 
1'. 
1 
13 
12 
1 
1 
?*i 
1 3 
16 
? 3 
1 3 
13 
ΜίΜ!8ΰΕϊτΑΗΗΪΙ5Ε§ί85τϊί§ EtfSIîiBEÎSâiSï MAÇISPEV 0 ' · 
P A P I N F O R M A T I O N S C C C E E S 
? 
1 
4 4 
a • 
6 0 
4 / 
14 
14 
a 
0 0 1 
0 0 1 
oc.­; 036 
4 00 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
PRANCE 
F A Y S ­ Í A S 
ALLEH.FEC 
SUISSE 
ETATSUNIS 
C C Ν 0 E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
21 
21 
282 
249 
34 
017 
320 
289 
209 
2S3 
157 
57 
• 
254 
157 
S7 
S7 
S7 
NT PAR 
21 
2 t 
31 
78 
21 
56 
56 
26 
EUECTRC 
?s 
21 
79 
126 
3 
200 
125 
1 14 
1 i 4 
l'O 
M A C H I N E S ­ C U T ILS O P E R A N  Pi. 
E L E C T R I Q U E ET M A C H I N E S ­ O U T I L S U L t R A ­
A U T C M A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
E R O S I O N CL A U T R E F H E E C M . 
S O N l Q U F S , A U T R E S C U E 
19 
1 
. 4 3 
6 ' . 
S 
1 
. 1411
. 4 
1? 
?on 
0 i 
225 ??s ?ro ­
1? 
. . SI 
. 2 / 
no i 
110? 
003 
004 
022 
C3C 
0 13 
0 34 
036 
0 'ι ? 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
lo io 1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
2 E L G . L I I X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CAN=MARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν C E 
CEE 
EXT1A­CEE 
CLASSE I 
AFLE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 1 TCURS 
CCI 
00? 
'10 i 
004 
005 
C2? 
FRANCE 
Β E UG . LU X a 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
P C Y . U N I 
25 
22 
S92 
512 
6 S 
11 
17 
sao 9 i 
107 
66 
6 45 
7Co 
S 40 
9 1 1 
59¿ 
9 
T ISES 
359 
109 
16 
7 7 5 ' 
512 
cio 
. . 23C 
79 
. . . 1 360
93 
15 
H 
1 750 
2 3 1 
1 SS5 
I 559 
1 44C 
• 
PAR IN 
1C9 
2 5C3 
6 54 
11 
27 
4? 
258 
?? 
3?? 
'CC 
2 
4 
. 1 19 
19 
10 
225 
31 
4 ÍS 
1 26 
253 
2 53 
26C 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
10 
4 
. 1 la
12 
17 
791 
21 
01 7 
16 
COI 
9 Ί ? 
9 0 9 
9 
5 5 
11 
5 
216 
? i 4 
i 7 
1 1 
1 352 
74 
5 5 
2 C53 
?8 8 
1 765 
1 765 
1 6 2 3 
NFORMATIONS CODEES 
7 31C 42 
1 4 9 24 7 6 
. 0 4 6 
l i s 
4 1 1 
. 1 4 2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
67 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
ichlúajel 
Code 
pays 
c ;c 
C 2 6 
C 2 0 
C 4 2 
C S 6 
C ! 6 
C £ 2 
C £ 4 
4 C 0 
7 : 2 
I C C C 
I C I C 
I C 1 1 
I C 2 0 
I C 2 1 
1 C 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
6 1 
t 1 1 
2 8 
12 
1 1 
ι ε 
, ­ t 
8 
5 2 
I 4 < 
l i 2 
5 2 0 
6 ( 5 
I S S 
'. E 6 
7C 
F r a n c e 
, 
1 7 4 
. . 7 
9 
. 
­
1 7 1 
4 ; ? 
3 < C 
2 2 4 
2 2 4 
16 
C F S H A L l C r / Π Ε Ν , Ε I N S C F L I ES 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C . 2 
C 2 0 
C 2 4 
C 2 £ 
C 2 e 
C 4 2 
C 4 8 
C S 6 cse C 6 C 
C £ 2 
C 6 4 
C 6 6 
4 C 0 
6 2 4 
« Í 4 
7 2 2 
I C C C 
I C I O 
I C 11 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
I C 2 0 
1 C 4 C 
A N C E R E 
CC I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 C 
C 2 4 
C 3 6 
C 3 8 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 8 
CSC est cse C £ C 
C Í 2 
C £ 4 
C 6 6 
C 6 8 
4 C C 
4 12 
see £ £ 4 
I 2 C 
7 2 2 
I C C O 
I C 1 0 
κ π 
1 C 2 0 1 C 2 I 
1 C 3 0 
1 C 2 1 
I C 4 0 
1 
3 
2 
2 
1 
12 
£ 
7 
6 
4 
2 2 S 
I C O 
1 12 
74fc 
I S S 
4 2 3 
7 1 
1 3 
I C O 
4 2 
1 1 0 
2 7 
4 3 
1C2 
1 4 5 
4 S t 
se ­ 3 
s i i e ε 13 
0 12 
1 4 5 
6 6 1 
7 S 2 
ί 5 7 
22 
( 4 1 
7 7 
I 6 3 C 
1 S T 
7 Í S 
t 
, 4 33 
4C 
. 16 
4 1 
37 
1 17 
. 4 C 4 
. . 2 
3 5 2 C 
2 1 C 4 
1 6 1 6 
1 6 C 2 
1 1 S 2 
2 12 
C R E H M Í S C H N E N 
; 1 
' ί 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
I C 
] ( 
6 
( 
7 
4 1 1 
1 2 5 
S 17 
3 4 7 
2 4 S 
4 1 4 
12 
t i I 
1 4 
S 3 4 
í 11 
2C 
: 1 £ 
4 4 6 
1 6 
S 4 C 
2 76 
4 5 5 
S3 7 
2 3 4 
2 1C 
1 6 0 
2 1 1 
6 
3C 
6 S 
2 S 
E 3 5 
I E S 
( 4 9 
5 3 7 
5 3 9 
I C 7 
1 13 
a 
t e s 
R E C F I - E c r ^ N C 8 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
CCS 
C 2 2 
C : C 
C 2 6 
C 4 6 
C ( 2 
4 C 0 
7 3 2 
I C C C 
I C 10 
I C I 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 4 C 
1 
4 C 
: i t 
4 6 
2 S C 
7 0 
1 7 t 
7C 
S 2 
4 
e l 
e s 
I C 
C C 4 
S I S 
4 6 5 
4 C 4 
2 5 8 
e l 
l i S 
3 7 
1 C 3 7 
8 C 1 
6 7 7 
, 4C 
. 2 4 6 
2S 
. " :S2 
6 6 
2 l ' i 
1 2 2 
2 C 1 
1 4 9 
16 
3C 
4 1 
. 
. 
6 6 
4 5 S S 
2 2 4 C 
2 3 1 S 
1 5 7 2 
5 ( 7 
, . 14 1 
EN Ç E S I E U 
¡ R A E S Í E R A 
2 1 
. i c e 
1C 
. 3 6 
14 
. . • 
l i 3 
1 3 1 
-. 2 
ί ; 
4 ; 
N I C H T C L F C F Í Ç C E ­ J N C Í B E N 
W / / C R E C F T ­ B C 6 R ­ U N C F R / E S 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
1 
1 
2 4 C 
2 5 4 
;cs 5 1 7 
7 C 1 
: i t 
, 2 6 6' 
. E . C 
4 7 S 
1 2 6 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
, 
2 7 
1C 
1 7 
6 
1 1 
. Í S 
1 S 2 
6 4 
i c e 
6 7 
a Τ 
4 1 
k g 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
c 
7 
1 7 
. 
. . ­
E 7 
3 6 
5 2 
5 2 
5 2 
­
L I C E R E V C L V E R C P E H M A 
2 ( 1 
. i i 
22 ί 
2 2 0 
2 E 4 
. 
5 7 
2 
12 
. , S3 
. 4 1 
6 
Í S 
1 7 
E 
. 8 
1 2 5 C 
E 7 S 
S I 1 
3 6 1 
3 4 4 
6 
1 2 1 
4 1 S 
SS 
4 3 5 
ì e c 
1 1 7 
2 
7 
. 19 
I 
. 2 5 
1 
. 1 2 
1 4 
3C 
0 1 
7 
7 
4 
4 5 
. , . . S 3 
I S 5 4 
1 1 2 5 
4 6 9 
3 14 
1 4 6 
. . 1 S S 
( 4 
5 
3 1 0 
5 4 
I C I 
. . se 1 
1 4 
3 
5 
3 
. l e 
. . 1 0 
. . 7
esa 
4 3 2 
2 2 5 
1 9 3 
1 6 0 
3 
2 9 
3 2 7 
I 1 3 
. 3 9 3 
S C 8 
3 C 7 
2 
3C 
3 
7 2 
2 2 
2 C 
0 6 
8 
. H O 
1 2 9 
1 5 9 
1 3 7 
1 3 
2 5 
1 5 8 
3 2 
. . S3 
2 5 
1 1 3 
2 5 C 4 
1 3 4 6 
ι sse £ 5 9 
4 5 6 
5 2 
. 6 C 7 
4 0 
2 9 
1 1 
. . . 8 
1 1 
1 3 1 
5 6 2 
3 0 5 
? 5 7 
? 4 9 
I C O 
8 
C U N E N 
3 
2 
2 
1 
1 
I 
2 
1 
1 
1 4 
3 
I C 
5 
3 
4 
E R I E A U S B C H R M A S C H I N E N ETE 
. . 7 ( 
e . 2 3 
1 6 
a 
. 
1 2 3 
6 4 
3 9 
3S 
3 9 
• 
l i . 7 4 
, 4 2 
7 
. . . 1
­
1 4 C 
8 5 
5 5 
5 5 
4 9 
• 
G E S T E U E R T E A L S B C H P M A 
t s 
. . 4 5 
I S 
( S 
4 
1 6 
. I 17
1 9 
3 1 
4 C 4 
7 
S 3 
. 3 2 0 
6 5 0 
5 9 
1 3 
9 3 f t 
3 9 
2 1 
3 4 
1 6 
. l a 
2 0 4 
5 0 
. 6 7 9 
. 8 
5 6 
6 1 7 
6 3 2 
7 8 5 
4 8 7 
6 9 7 
9 
2 8 9 
2 3 7 
6 C 6 
3 8 5 
. 7 5 6 
C 1 9 
2 
1 3 8 
1 1 
C 3 0 
7 8 9 
. 7 7 2 
2 9 9 
. 7 CO
. 5 2 8 
3 3 2 
1 9 4 
9 8 0 
3 7 2 
7 3 
. 2 ? 
1 7 
. 5 6 2 
2 3 0 
9 8 4 
2 5 4 
7 C 2 
9 9 0 
4 2 
. S I I 
S C H E 
3 5 
8 0 
4 0 
. 5 2 
1 1 0 
2 
2 
. . . ­
3 2 0 
2 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
• 
SCHINEN 
6 1 
. 1 C 4 
. ì e a 
6 2 6 
l u l l a 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
3 4 
4 i 
1 / 1 
0 3 
1 0 8 
1 0 3 
6 1 
5 
5 S 6 
1 9 
6 
2 0 2 
. 6 7 3 
6 
6 2 4 
. 22 
a 
. 5 
9 4 
7 0 
2 
1 4 
8 0 2 
a 
. • 
2 2 7 
9 0 2 
3 2 4 
1 2 9 
3 0 3 
? 
1 9 4 
4 3 2 
4 5 
. 4 7 7 
. 2 9 4
6 
22 
1 0 7 
3 4 
. 3 9 
5 2 
1 6 
8 8 5 
1 2 
1 4 1 
2 3 3 
2 0 
1 0 0 
1 9 6 
1 5 
ft 8 
. 
­
2 9 4 
9 5 4 
1 4 1 
6 5 1 
5 2 3 
1 9 
. 6 7 1 
k A A G ­
S 
. . . _ 2 4 
. 20 
4 
8 1 
0 2 
1 0 
2 3 0 
5 
2 2 5 
1 4 4 
4 4 
a i 
S C k l E 
1 3 0 
1 2 
1 C 5 
9 3 5 
. 1 6 0 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G / I Æ 
0 3 0 
3 l o 
0 3 8 
0 4 ? 
0 S 0 
e s a 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S U E ' ) E 
s u i s s e 
A U T " I C H E 
E S F A G N F 
U . R . S . S . 
A U L . M . E S T 
T C H E C C S U 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A F O N 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 4 5 . 3 2 T O U R S 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 o 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
o t o 
4 0 0 
0 2 4 
0 6 4 
7 3 2 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E LG . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L ' H . F E C ­
I T AL I E 
R C Y . U M 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S F A G N E 
Y C U G C S U A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G F I E 
R C U M A M E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N C E 
J A P O N 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E U E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 4 5 . 3 3 T O U R S 
c c i 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
sea 6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 4 5 . 3 4 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 3 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
8 4 4 5 . 3 S 
0 0 1 
0 c ? 
C C 3 
0 3 4 
c:s 0 2 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
U . P . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
H E X I O . U E 
E R E S I L 
I N D E 
C H I N F R . P 
J A P O N 
M C '1 D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
9 
5 
4 
3 
3 
4 C 1 
6 9 9 
1 ) 2 
16 
?■, 
5 7 
0 4 
6 2 
1 6 2 
4 2 3 
2 C 2 
1 7 1 
1 3 2 
9 0 3 
3 C 1 
2 2 9 
F r a n c e 
1 
4 
. Ί 1 
1 
A U T O M A T I Q U E S Y 
4 
18 
2 
7 
1 3 
1 
9 
6 0 
2 6 
3 3 
3 1 
2 1 
2 
5 C 2 
5 6 4 
2 0 7 
8 5 0 
7 5 8 
2 4 C 
1 2 5 
2 0 
9 β 8 
5 0 
2 4 9 
1 1 1 
1 2 9 
2 3 1 
2 6 4 
1 0 1 
2 2 9 
4 1 
1 0 2 
3 5 
1 6 
2 4 6 
2 3 9 
8 8 3 
3 5 f t 
1 4 5 
4 2 1 
6 9 
1 4 0 
s 
2 
-
1 
I E 
I C 
e 7 
c 
3 4 
C 2 9 
a 
. . 2 9 
3 0 
. . • 
7 6 8 
0 1 2 
7 7 6 
7 1 7 
7 1 7 
5 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n c 
3 4 
1 6 1 
. 1 2 
2 4 
6 
5 4 
, . SS 
B 4 C 
4 2 9 
4 1 1 
3 2 5 
2 1 6 
e t 
C O M P R I S L E S T C U R S 
, 4 S I 
I 
1 1 2 
9 1 0 
6 3 3 
1 4 
. C 2 0 
. 9 1 
. e 9 
1 4 5 
5 8 
3 1 5 
. a 
4 9 6 
. . 4 2 
s e 7 
4 7 4 
1 1 3 
5 C 4 
e 7 2 
. 6 C 8 
N O N A U T O M A T I Q U E S 
6 
3 
8 
7 
6 
5 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
5 7 
2 7 
3C 
1 9 
1 4 
9 
2 9 5 
7 9 5 
5 6 7 
a 3 1 
6 5 9 
5 5 5 
2 1 
3 9 6 
2 3 
7 1 6 
1 3 7 
3 3 
6 6 3 
7 2 a 
1 1 
4 5 0 
3 8 0 
7 7 1 
6 6 6 
4 1 1 
2 8 9 
9 6 1 
9 1 9 
1 ? 
5 6 
8 0 
4 0 
4 3 3 
2 2 7 
1 8 6 
C 4 1 
9 0 7 
8 8 9 
1 £ 2 
. 9 7 2 
1 
2 
2 
1 
i e 
6 
4 
3 
2 
1 
. 2 S 4 
3 8 
7 6 C 
3 9 5 
3 5 3 
. 1 C 6 
. 7 C 1 
I C O 
a 
5 6 8 
1 1 9 
. 3 C 7 
I S S 
2 5 4 
222 
. 2 9 
3 9 
so 
. . . . 1 1 5 
6 4 7 
4 4 7 
2 C 0 
1 5 5 
2 6 1 
. . C 4 4 
6 2 7 
. 1 2 2 
1 7 3 5 
4 7 7 
4 S I 
. . 3 t 9 
6 
2 1 
. a 
1 C 9 
. 1 1 3 
I C 
2 C 
1 5 3 
2 ç 
. 1 3 
4 4 8 4 
3 1 7 5 
1 3 C 9 
1 C 1 9 
8 2 7 
3 5 
2 S S 
7 9 6 
. 1 1 8 
1 4 ( 2 
3 6 9 
1 3 5 
t 
1 4 
. I C I 
s . 3 5 
2 
. Í S 
2 6 
3 8 
1 4 6 
1 2 
t 
S 
2 3 5 
. . . . 1 8 4 
3 7 2 5 
2 7 4 6 
5 7 9 
7 2 t 
2 6 1 
. . 2 5 3 
H A C H I N E S A A L E S E R , A U T O M A T I S E E S P A R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U E D E 
S U I S S E 
Y C U G O S L A V 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 
1 
2 
1 
1 
2 7 4 
5 5 1 
1 8 0 
7 c a 
1 3 0 
7 9 4 
? 8 0 
2 7 3 
2 4 
1 5 7 
3 7 3 
8 4 
8 8 1 
8 5 0 
0 3 2 
8 2 5 
3 4 9 
1 S 7 
. 1 6 4 
. 4 6 C 
3 3 
, 9 3 
0 6 
. . . • 
8 3 6 
6 5 7 
î e c 
î e e 
l e o 
• 
. . . S 
17 
. 1 3 7 
5 6 
. . . 
2 1 6 
2 2 
1 5 4 
1 9 4 
1 5 4 
■ 
M A C H I N E S A A L E S E R , N O N A U T O H A T I S E E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
a O Y . U N I 
6 
2 
2 
S 3 4 
5 36 
1 3 a 
ft73 
1 6 5 
4 0 1 
' î 
. 5 1 0 
. 7 4 t 
5 6 2 
4 3 ? 
2 2 
. se 4 3 
i t s 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
3 0 3 C 3 
6 6 2 0 3 
1 1 2 8 0 
. a 
. a 
6 2 
8 5 
3 2 Θ 
4 7 2 2 2 4 4 
1 6 8 1 0 6 8 
2 6 4 1 1 7 6 
2 8 4 1 1 1 4 
2 £ 4 I C I . 
6 2 
R E V O L V E R S 
2 C 5 1 7 1 3 
9 1 4 
8 1 
4 3 0 
1 4 2 1 2 2 9 
4 1 2 1 6 8 7 
2 1 0 6 
2 0 
3 C 3 6 8 5 4 
6 3 6 
2 6 6 0 
3 1 0 8 
1 4 3 6 
4 
4 5 
6 4 S ? l 
2 1 5 
. 1 0 3 2 4 6
a , 
1 6 
24 167 
667 16 3 6 8 
7 9 1 3 0 3 7 
676 13 3 3 1 
7 8 7 12 4 8 7 
724 8 9 0 3 
7 27 
8 8 1 7 
C54 3 504 
2 2 8 2 182 
4 1 1 
5 54 
CCI 3 934 
7C1 3 854 
3 7 
74 188 
12 11 
23C 3 8 8 6 
63 1 9 2 1 
3 3 
117 1 052 
15 536 
. 1C5 1 038
1 4 6 
2 4 4 1 C85 
2C9 1 6 9 5 
17 352 
27 998 
172 509 
49 507 
. 4 4 
64 24 
4 0 
2C6 9 8 3 
784 26 732 
2 3 7 I C 0 3 1 
547 18 7 0 1 
5 2 2 12 951 
136 9 867 
64 73 
9 6 2 
a 
5 6 7 7 
I t a l i a 
1 
6 
1 
3 
4 
i e 
8 
9 
9 
5 
3 
e 
4 
. ï 1 
2 
I N F O R M A T I O N S C O D E E S 
6Î 
2 4 0 
3 2 6 
1 8 6 
2 4 3 
1 7 £ 
8 0 
5 4 5 
40 1 3 
ec 
5 8 C 
3 C 4 
2 7 £ 
2 7 Í 
2 1 ( 
• 
2 8 
. . • 
1 415 
8 3 2 
5 6 3 
5 6 3 
5 6 3 
• 
PAR I N F O R M A T I O N S 
12 
1 1 
4 1 4 
7 f 
1 9 ' 
3 2 5 
1 1 8 
4 8 2 
1 393 
2 4 Ó 
2 2 
7 7 
• 
9 5 9 
4 7 4 
4 6 5 
4 6 3 
3 B 1 
2 2 
7 4 3 
9 C 
3 
5 6 9 
. 6 5 2 
3 
. 4 4 2 
. 5 1 
a 
. 2 3 
1 6 1 
1 6 8 
4 
2 1 
1 9 7 
. . ­
1 3 3 
4 0 6 
7 2 7 
3 4 8 
09 7 
. 3 7 9 
9 3 9 
1 3 1 
. 6 5 5 
. 5 1 2 
5 
1 4 
, 7 9 8 
2 8 
. 8 7 
5 6 
1 1 
98 5 
1 3 
1 5 0 
39 2 
3 0 
2 2 9 
2 3 6 
3 4 
1 2 
1 2 
. . • 
3 3 9 
7 2 5 
6 1 4 
5 5 3 
3 6 4 
2 5 
, C 3 6 
3 4 
. . . a 
7 3 
a 
1 0 3 
2 4 
1 9 7 
3 1 3 
8 4 
6 3 4 
3 5 
7 9 9 
6 0 2 
1 7 6 
1 9 7 
CCCEES 
2 
1 7 5 
1 5 
2 C 
4 6 0 
. 2 1 2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. D e u t s c h l a n d ' I ta l ia 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
C3C 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 d 
C 4 2 
est 
e s e 
c e o 
C 6 2 
C í t 
c te 
4CC 
722 
ICCC 
IC IO 
IC π 
1C2C 
1 C 2 1 
1C4C 
a 1 7 
2 1 
ISC 
1 10 
(Ce 
ccc 
2E4 14t 24o 166 El 455 
CS4 
2 SS 
tse 
671 
St7 
C2t 
126 
2S (7 
17C 5(2 
eee 
2C2 1S4 2CS 
1 
27 
7C 
ie; 
4CC ies 292 117 66 H S 
1 
3C5 1S5 1S4 41 31 113 
142 31 94 9 0 4?7 
6 89 
25 
C21 
56 
ai 
29 
3 66Θ 
352 
3 316 
1 439 
983 
1 877 
77 
2 o 
9 
282 
2 0 il­ice aso 
1 10 
429 
3 507 
ι iai 
2 320 771 333 1 556 
030 SUE1F 034 CANE« C3Ó SU IS S 03a AUTRI 04? ESFAG 056 U.R.S ALL.M FCLllG TCHFC 066 RCUHA 068 EULGA 4CO FTATS 732 JAPON 
058 060 062 
.EST NE C SL 
M r 'IE UNIS 
10ÛO 1010 1011 1C20 1021 1040 
M O N D E 
CEE EXT?,A­CEF CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
2C8 4J 5C1 154 
9 S? 
1 381 
491 
169 
3 225 
221 
73 
2 249 
17 
22 ISO 
10 053 
12 CS7 
6 525 
3 303 
5 571 
7 27 
S 61 
1 45 
55 
549 
46S 
7a 
145 
S 73 
124 
44S 
22? 
173 
2 27 
. I C 
ss 
1 2 C 
1 7 
5 2 5 
5 1 5 
4 C 9 
2 3 C 
1 9 9 
1 7 9 
1 
6 
4 
? 
? 
2 
2 6 7 
1 4 9 
6 ? 1 
9 5 3 
3 9 
2 4 0 
7 i 
7 3 
2 2 2 
• 
1 6 1 
9 2 5 
2 3 8 
8 6 0 
O I S 
3 7,­1 
1 
1 
7 
,' 4 
2 
2 
ine 
5 
9 
1 5 ? 
. " ­ 6 
1 0 9 
4 5 0 
1 4 0 
6 4 6 
­
, ' l 4 
6 7 1' 
4 4 4 
2/2 
10 / 
'2 2 
E E / P E E l T U N G 
A N G A B E N C E S T E U E R T E E C B E LM A SCH I N EN F L E R M E T A L L ­ M A C H I N E S ί RABtlIER, A U T O M A T I S E E S PAR I N F C R M A T I C N S C C C E E S 
U R Ç H Ç C r F ­ í N C Í B E N C E S T E U E R T E H C E E L H A S C H I N E N F L E R 
H C C 
I C 10 
I C 1 1 
I C 2 0 
1 C 2 1 
ε 
4 
4 
4 
4 
N I C H T C  Γ Ο Γ Ε ­
M E T A L L E E / f E E l T U N C 
C C I 
C C 2 
CC 2 
C C 4 
ces C 2 2 
C 2 C 
C 2 6 
C 2 e 
C 4 2 
C S 6 
ese C6C 
C ( 2 
C ( 4 
c t t C ( 6 
4 C C 
l e c e 
I C I C 
I C I ] 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 4 C 
C U f C F 
T Ï E N N ­
C C 4 
ces C 2 2 
4 C C 
1 C C C 
I C 10 
I C 1 1 
1 C 2 C 
1C2 1 
1 2 7 
4 2 
I S 
t t 3 
I C I 
4 4 6 
2 3 
7 7 
1 13 
1 6 4 
1 7 
1 4 
1 ' 
2 3 7 
I C 
SS 
1 1 
I S S 
2 m 
5 S 2 
1 3 £ 5 
1 C C 3 
t t 3 
3 6 C 
C C C E ­ A N G A E E 
, R Ï E U M ­ UN 
2 t 
1 6 
1 
¿ 
se 
4 6 
4 
4 
1 
ε 
16 
44 
14 
se 
ies 
45 
1 26 
7 3 
25 
16 
17 
1 
1 
1 
125 
124 
5 
S 
lt 
3C 
2 S 
1 
66 
31 
37 
7 
1 1 
17 
19 
74 
384 
23 
38 
113 
133 
14 
31 
125 
10 
59 
1 1 
3 
1 C72 
121 
9 52 
659 
562 
2 
25 
ECHTSTCSS­, SA 
ICHT CURÇH CCCE­ANÇAEEN 
ENKFECFTSTCÍSHASCE1NEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C20 
C26 
C<2 
CÏ6 
CÍ2 
C64 
C66 
4CC 
72 2 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C2 1 
1C3C 
1C4C 
CC 1 
CC4 
CCS 
C22 
C42 
4CC 
l e c e 
IC i c 
i c 11 
1 C 2 0 
1C2 1 
IC2C 
S 1 
4 5 
1 1 
2 S 1 
SS 
1 12 
S t 
46 
176 
6 3 
3 t 
2 2 
3C 
7 
£ 
I t i 
55ft 
(CO 
4 2 7 
2 2 6 
176 
GESTEUERTE kAAGERECHT­ UNO 
SC 
24 
ie 
ε 
25 
its 
1 12 
S 9 
2C 
1S4 I4C 
30 24 3 37 11 10 19 
ε 
ita ta κ ι 
7C 
S? 
CURCH CCCE­/NCA8EN CESTEUERTE RAELMHASCHINEN 
3 
471 
1C7 
162 
6 
4CC 
1 2C4 
627 
S7S 
S73 
166 
3(7 
73 
1C6 
7 S £ 
4ÍC 
227 
337 
ice 
45 
4 S 
5 
i 
15 
9 
6 
CC4 Al.UEH.F5C 
fl 4 
4 
·» 4 
6 7 
son 
i 4 
i i 
i ? 
1 5 ? 
« 8 1 
ó ? / 
. ' 5 5 
? 19 
6 7 
3 6 
. .:' 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 4 4 5 . 4 4 M A C H I N E S A 
C C I 
0 0 ? 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
C ? 2 
C 3 0 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 ? 
OSO 
C 5 d 
0 6 0 
0 0 ? 
0 6 4 
COO 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
C C D E E S 
F R A . l C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P C L O G N E 
T C H E C C S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
M C Ν C E 1 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 4 5 . 4 5 E T A U X ­ U I H E U 
OU A H O R T A ] 
Û 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
A L U E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
E T A T S U N I S 
2 3 
2 1 
? 
2 
R A B U T E R 
6 9 
2 1 
2 5 
3 5 0 
1 E 0 
1 3 0 
SO 
1 9 0 
ta 1 5 2 
1 5 
1 2 
2 6 
1 14 
1 6 
4 1 
1 ? 
3 9 
5 6 2 
6 5 1 
S 1 1 
t 7 0 
4 4 ' . 
1 
2 3 5 
P S , MAC 
S E Í , A U 
9 2 
1 2 1 
1 0 
1 i 
NUN AUICMATISEES PAR INFORMATI 
I 1 
31 
9 
12 
4 6 
12 
15 
6 I 
21 
2E 
i 
£3 
25 
1 
3 
122 
1 16 
£ 
0 0 
56 
33 
10 
24 
1 10 
91 
50 
88 
6 3 
140 
1 1 
26 
66 
lo 
41 
O.'S 199 626 
44 i 
30 1 
1 
1 7? 
38 
23 
15 
14 4 
116 
SC I FR OU A TRONÇONNER, A HR CC t­ FB 
ES PAR INFORMATIONS CCDEES 
1 0 C 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
I C H EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
24 I 
2 20 
1 2 1 
1 
? 
FTAUX­UIMEURS ET HACHINES A MCRTAI5ER, NON AUTOMATISEE ' iNFCRMA­f IONS COCEES 
is 
. 5 
2 
4 1 
. 1 8 
1 1 3 
3 9 
2 2 
1 9 
. . 6 
1 2 1 
4 6 
2 7 7 
1 9 6 
7 8 
e 6 
C
3 0 
. 2 S
1 8 
6 
2 0 
1 0 4 
SS 
4 9 
4 7 
2 0 
3 
3 6 
1 
1 
1 5 0 
. 4 S 
1 1 
2 
a . 1
2 1 
7 
• 
2 9 1 
1 0 9 
1 0 2 
0 0 
so 
1 
14 
1 5 
3 9 
. 1 3 
. I S O 
? i O 
5 4 
l o i 
1 8 i 
3 3 
a 
O 0 1 
0 0 . ' 
110 i 
0 0 4 
C C S 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 o 
0 4 2 
O S o 
C 6 2 
O o 4 
C 6 0 
4 C 0 
7 3 2 
î c o o 
1 0 ­ 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 C 4 0 
F R A N C E 
B E U G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L Ç M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . S . S . S . 
T C H E C C S L 
M O N G R I F 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A F O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C U A S S E 1 
A E U E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 4 5 . 4 7 H A C H I N E S 
C C I 
0 0 4 
0 0 S 
o , · ? 
0 4 2 
4 0 0 
Î O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
î o ' o 
F R A N C E 
A L L E H . F E O 
I T A U I F 
P C Y . U N I 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M C Ν Π E 
C E P 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
8 4 
1 0 2 
15 
o l o 
1 0 2 
1 79 
e ι ­. 1 
2 2 7 
8 3 
' ι 
2 3 
2 1 
1 0 
i 7 
1 6 7 8 
1 1 2 ? 
7 5 0 
5 8 5 
3 3 1 
1 7 1 
A B R C C 6 E R 
Í S I 
2 2 4 9 
3 9 9 
5 7 i 
10 
1 5 £ 7 
4 9 7 5 
2 8 0 5 
2 1 7 1 
2 1 6 4 
se l 7 
SO 
. 2 1 C 
4 3 
3 
3 2 
?S 
3 8 
0 
7 
. . . ­
4 5 4 
3 4 3 
1 11 
5 8 
6 0 
1 \ 
5 
2 
! 79 
1 4 
6 
2 
17 
9 
, . 2 
. 
2 4 3 
2 C 5 
2 8 
2 5 
7 
14 
N O N A U T O M A T I S F F S 
. 1 5 4 9 
2 6 9 
¡ 6 2 
9 S Ó 
2 S 2 4 
2 2 1 9 
1 3 1 6 
1 3 1 6 
3 6 6 
. 1 6 5 
2 9 
. . • 
Í S 7 
1 5 7 
. . . a 
2 
6 
. 7C 
4 1 
4 
S3 
6 
2 5 
14 
1 " 
2 
6 
? 4 C 
1 19 
1 2 1 
5 4 
6 4 
? ' / 
5 5 
a 
5 
'. 1 4 2 
1 5 
1 4 ? 
5 3 
1 6 
2 0 
. 
1 / 
4 8 0 
6 4 
4 16 
i ? 7 
1 6 8 
0 9 
PIAR I N F O R M A T I O N S 
11 
2 1 
3 7 
. ? 
7 2 
3 2 
4C 
4 0 
3 7 
a 
1 2 6 
. 1 0 1 
i l 
1 6 
8 2 
3 6 8 
2 2 9 
1 i ' ) 
1 1? 
i 4 
7 
1 8 
6 
8 
3 5 9 
. 2 4 
. 7
5 
6 
3 
1 0 
4 
­
4 6 1 
3 9 1 
7C 
4 1 
3 2 
2 8 
C C C F E S 
1 4 
1 1 4 
. 14 1
. 5 3 2 
8 0 4 
1 2 8 
ft 7 6 
6 / f t 
1 4 4 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
69 
J a n u a r ­ D 
Landc ­ r ­
i c h l u s s e l 
Code 
pay: 
E I C H T 
(. C 1 
C C 2 
C C I 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 3 C 
C 2 4 
C : t 
C 28 
C < 2 
C Î 6 
cse C £ C 
C ( 2 
C Í 6 
4 C C 
7 : 2 
I C C C 
I C 10 
IC 1 1 
I C 2 C 
ic ; ι 1 C 3 C 
1 C 4 C 
C U F C F 
CC 1 
C C 2 
CC 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 1 
C ( 2 
C ( 6 
4 C C 
1 2 2 
I C C C 
I C 10 
I C 1 1 
1 C 2 0 
I C 2 1 
1 C 4 0 
N I C H T 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 6 
C 3 0 
C 3 4 
C 3 t 
C 2 8 
C 4 2 
ce 
est 
esa C Í O 
C e 2 
C 6 4 
C ( 6 
C t 8 
4 ( C 
4 C 4 
( ( 4 
7 2 2 
1CCC 
I C 10 
κ 11 
1 C 2 0 
u; ι 1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
N K H I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 0 
C 2 4 
C 2 t 
C 3 6 
C 4 C 
C 4 2 
C ' ( 
est C S 8 
etc C £ 2 
C 6 4 
C ( 6 
cte 4 C 0 
( ( 4 
7 2 2 
1 4 0 
I C C C 
I C 10 
IC 1 1 
1 C 2 C 
I C 2 1 
I C 2 0 
ic ; i 1 C 4 C 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C L F C I 
t 
4 
'■ 
1 
CCC t ­
2 
1 
1 
C U P C H 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
19 
fl I C 
7 
i 
2 
C U R C H 
2 
2 
12 
£ 
'. 3 
2 
F r a n c e 
( i : C E ­ / N C A E ( N 
2 72 
E5 
1 '. 1 
S S 9 
7 5 3 
se 7 8 
6 
i ; 4 
I. 1 
2 ( t 
4 5 
2 1 
I C ! 
14 
1 1 
1 2 0 
1 3 
E E 3 
c 2 0 
C S 6 
£ C 3 
3 5 7 
1 
2 '. i 
1 3 
' ' 1 2 13 
2 S 4 
2 S 
t 1 
t I 
Jc 2 6 
1 
12 
12 
. 
IE" 
1 
1 £ ( 2 
1 S I S 
| 4 7 
1 2 2 
( 7 
. 2 ­. 
e r ­ D é c e m b r 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
e 
kg 
N e d e r l a n d 
C E S I E U F R 1 E S A E G E ­
35 
4 
311 
t' l i 
; , ' 2
1 
2 2 
2 
2 
. . i r 
2 
S i l 
4 0 1 
EC 
S3 
2 9 
2 ' 
E 
4S 
4 2 ' 
2 4 
I C 
1 
1 
I C 
1 
4 4 
4 
3 
. 4 
. E
6 
6 2 1 
7 2 1 
1 C 2 
5 1 
2 3 
1 
I C 
■ ■■ 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
Italia 
U . I R E N N H A S C H I N E N 
2 0 1 
2 6 
7 0 
a 
1 6 6 
2 7 
4 3 
4 
5 4 
4 7 
1 8 7 
3 0 
6 7 
1 
12 
6 2 
4 
1 C S 2 
4 6 5 
5 e 7 
4 7 i 
2 1 0 
. 1 1 5 
2 S 
1 
1 1 
OOO 
. l a 
1 4 
. 1 9 
1 
3 3 
4 
2 2 
/ 5 
12 
­
1 8 3 
( . 4 4 
1 4 0 
0 4 
5 2 
. 7 6 
A N C A E E N G E S T E U E R T E F R A E S ­ UNC B O H R M A S C H I N E N 
4 5 
2 C 
2C 
5 5 5 
1 2 ' 
S S t 
1 
so 5 
2 2 5 
2 1 
I S C 
16 1 
C 2 2 
S 13 
' i 1 
I C ' , 
C C C E 
' 2 5 
2 2 0 
2 ( 2 
5 4 0 
S 1 9 
' . 4 2 
1 4 
7 
t l'I 
S 2 
« 4 t 
is : 1 6 4 
3 2 6 
4 6 C 
I 19 
3se • 1 1 
I C E 
Í S 4 
4 4 
4 2 4 
4 
£ 6 
i t o 
' ?£ 
5 7 6 
·. S t 
4 C i 
2 0 2 
/ l 
1 
C 19 
C C C E 
¡ 12 
SS 
1 £ 7 
1 6 2 
, 1 ' , 
) 5 6 
ses 2 1 
S 6 6 
L C I 
' 1 
t SS 
' 4 
2 3 3 
1 2 6 
les S 2 S 
t 3 5 
2 6 1 
S t 
1 5 7 
2 2 6 
1 1 : 
5 
i s t 
1 5 6 
35e 
C27 C i ­. 
2 3 6 
1 
1 ' t 
a 
16 
16 
'. : e 
S£ 
i ' 1 
2 
4 ( 
. 12 5 
2 1 
1 C 2 6 
S 27 
SC 1 
4 S 5 
2 SS 
4 6 
­ / N C A B EN 
S2 
8 
1 5 4 7 
2 5 7 
3 í 7 
3 4 
7 
2 6 
3 
4 S 3 
t ' 
2 S S 
a 
2 6 
2 7 
1 I 
SC 
. 4 
1 36 
. . ­
3 4 I E 
I 9 4 4 
1 4 , 4 
1 3 4 5 
9 2 1 
. . 1 2 6 
­ A N G A B E N 
a 
i 
4 
2 I C I 
6 5 4 
2 5 3 
14 
. 12 3 
a 
5 
1SS 
. 1 2 
S 4 
3 9 
I C C 
4 2 
2 5 
2 2 
' 7 
. . 
2 £ 2 2 
2 e C 2 
1 C 3 C 
6 2 C 
3 4E 
a 
. 3 5 5 
22 
. t 
E 1 
' t 
t S 
. 2 8 
. n • 
3 S 4 
1 7 2 
1 6 3 
1 4 2 
( S 
4C 
6 
4 
. 2 ' , 
1 1 
5C 
2 
. . 2 6 
• 
1 2 9 
se 7 0 
7 3 
5 2 
­
a 
. . . . . . 
. . • 
. . . . • 
C E S T E U E R T E F R A E S H A SCH I N E N 
3 2 5 
. eo S S 3 
1 5 6 
1 ( 6 
a 
. 6 
. 2 7 
2 
se 5 
2 1 
13 
2 
1 4 2 
6 
' . 3 
71 
. . U 
1 1 S 4 
1 1 9 7 
S S 7 
3 ( 0 
2 2 3 
1 
1 
l t / 
i t e 
27 . 5 4 6 
2 S C 
1 7 3 
. 6 6 
2 3 
2 C 7 
. 4 0
1 6 
5 3 
4 e 
1 4 
1 3 C 
. 2C 
. 1 1 
. 8
1 6 
1 6 4 3 
1 C 2 3 
6 1 9 
S 5 4 
4 7 1 
8 
. 2 5 / 
G E S T E U E R 1 F B C H R M A 
4 6 
, S 3 
2 5 1 
1 6 4 
0 3 
2 9 
2 
S 
5 
4 C 
. 7 
12 
4C 
2e 5 
. £ 2 
a 
2 4 
• 
£ 6 1 
5 3 6 
3 4 4 
2­2 
12 7 
. . 5 2 
2 C 
3 9 
. l / S 
3 6 9 
7 5 
4 0 
14 
t 7 
? 
5 
74 
. 6 4 
2C 
6 
e 1 
2 3 
2 3 
2 3 
5 
5 1 
7 5 
9 
1 S S 4 
6 2 5 
7 2 9 
3 5 6 
2 3 9 
6 1 
. 2 7 2 
1 1 1 5 
9 9 
2 5 4 
1 1 3 6 
1 1 5 5 
. . 1 1 2 
2 4 
7 2 9 
1 C 4 
i l 1 
2 9 4 
2 5 5 
. 3 1 0 
9 6 4 
6 3 
. ' 6 5 
1 7 
I ? 6 
4 
6 0 
1 4 1 
7 9 4 0 
2 6 0 3 
5 3 3 6 
3 4 0 ? 
2 1 2 4 
6 0 
. 1 3 7 4
S C H I N E N 
2 8 9 
1 7 
1 2 1 
. 1 0 1 2
2 4 8 
3 S 1 
Í S 
2 0 5 
9 4 
4 
3 4 0 
3 4 
I f t f t 
. 8 6 
? 4 ? 
2 4 4 
l i a 
3 
1 9 
1 7 5 
1 1 
­
3 8 1 9 
l 4 3 9 
2 3 8 0 
1 3 4 6 
9 3 4 
1 7 5 
. 8 5 9 
1 1 
. . 4 0 7 
. 1 4 4 
3 
1 4 
9 
S I 
• 
6 7 9 
4 1 3 
2 0 1 
. ' I l 
1 4 7 
? 3 
= 2 5 
1 0 ? 
2C 
1 2 0 2 
. 1 0 4 1 
. . 6 5 
2 
4 3 0 
4 
9 3 
1 3 
1 2 3 
3 9 
5 5 
2 9 1 
19 
6 9 
2 0 
8 0 
. . • 
4 5 8 1 
2 2 0 9 
2 3 7 2 
1 7 3 4 
1 5 4 3 
2 
. 6 1 5 
2 5 5 
. 9 
9 2 2 
. 1 i l
0 3 
l f t f t 
5 
2 
4 
. S 3 
6 0 
2 S 3 
3 7 
2 
14 
a 
1 
2 1 1 0 
1 1 9 f t 
9 1 5 
4 0 3 
3 6 7 
2 
1 
5 1 0 
■ Y 
N I M E X E 
W ■ b 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 4 4 5 . 4 8 » A C H I N E S A 
C O I 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
¡ 3 0 
0 4 ' 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 ft 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 C 4 0 
F r a n c e 
S C I E R C L 
I N F O R M A T I O N S C ' I C E E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E C 
I T AL I F 
R C Y . U N I 
S U E O E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . " . E S T 
F O U O G N E 
T C H E C C S L 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A F O N 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
6 
1 
1 1 
8 
2 
2 
1 
8 4 4 5 . 5 1 M A C H I N E S A 
C C I 
C C 2 
0 G 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 21 
O i o 
0 0 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I t 
R C Y . U M 
S U I S S E 
T C H E C C S L 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν r i E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
3 
2 
3 
1 1 
4 
6 
6 
2 
6 4 4 5 . 5 2 " A C H I N E S A 
CC 1 
0 0 2 
ce 3 0 C 4 
0 0 5 
0 ? . ? 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 14 
0 3 0 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 6 
OSO 
C 5 B 
0 6 0 
0 0 2 
0 O 4 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
0 6 4 
7 12 
i coo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 4 5 . 5 4 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
G S 6 
osa 3 0 0 
0 6 2 
0 6 4 
¡ 0 0 
0 6 3 
4 0 0 
' ,·. 7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F F AN CE 
B E U G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E O E 
C A N F U A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H C N G R I E 
P C U H A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N C E 
J A P O N 
M C "> D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Ε Α Η Λ 
C L A S S E 3 
7 
17 
5 
6 
7 
2 
2 
1 
Su 
3 2 
2 6 
. ' 0 
15 
5 
ft 19 
1 2 / 
2 3 9 
OSO 
? C S 
3 4 0 
3 4 3 
3 4 
7 C 7 
1 4 2 
2 9 0 
es 2 4 
1 3 7 
I S 
ia 
7 1 2 
2 5 
2 6 3 
3 9 0 
8 5 3 
6 1 0 
5 6 0 
1 
2 8 i 
2 
4 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
A T R C N C C N N E F , 
5 2 
1 I S 
S 2 7 
4 5 2 
5 5 
2 4 
1 
1 2 0 
2 4 
2 5 
1 
14 
17 
. . 1 2 5 
1 
C 5 3 
5 9 0 
4 t 3 
4 3 0 
2 6 4 
. 3 3 
F R A I S E R CU A 
2 1 9 
Í S ? 
1 0 3 
2 4 0 
6 7 1 
a ? 4 
5 1 
? C 6 
3 0 
1 4 1 
3 S 2 
0 4 0 
4 0 0 
6 ­49 
4 0 9 
9 1 7 
? 4 0 
1 
1 
1 
ί . 
. ' 3
1 
F R A I S E R , 
5 9 7 
9 9 7 
( ¡ 5 2 
0 5 5 
5 7 8 
1 1 0 
2 7 
5 2 
7 3 0 
1 £ 5 
9 7 i 
4 3 0 
0 0 0 
8 6 1 
8 8 1 
2 2 4 
6 4 0 
9 6 7 
2 4 5 
4 S 2 
7 1 
7 3 5 
1 1 
2 S 3 
3 3 0 
4 4 2 
2 7 9 
1 6 3 
4 2 5 
4 6 0 
2 5 4 
. 4 7 9 
7 
1 
1 
2 
14 
5 
' 4 
3 
1 1 5 
1 C 7 
7 6 0 
3 6 0 
6 3 4 
2 4 
1 10 
. 2 4 0 
3 5 2 
7 C f t 
3 4 0 
3 6 C 
2 5 0 
6 5 3 
1 10 
1 6 ' 
. 6 ? 
7 52 
1 4 2 
t . 
2 3 
1 
16 
7 
Í S 
14 
. " . . 1 2 S 
3 
1 3 8 3 
1 1 2 1 
2 6 2 
2 4 4 
se . 1 9 
Neder 
N C N 
1 
1 
1 
l a n d 
A U T " 
4 0 
6 1 
C 4 3 
3 2 7 
4 5 
4 4 
4 
3 7 
/ 3C 
3 
4 
3 
6 3 
1 3 
7 5 2 
4 7 8 
2 7 4 
2 6 4 
1 3 7 
1 
9 
V A L E URS 
Deutschland 
(BR) 
MATIS 
2 
1 
1 
Italia 
E E S P A P 
3 5 6 
Π 
O l 
3 4 1 
9 0 
1 9 1 
2 7 
4 9 5 
1 0 1 
2 0 6 
1 7 
. 9 1 
2 
1 2 
3 0 7 
a 
' B l 
7 9 3 
5 9 0 
4 4 f t 
9 1 5 
1 4 4 
' E R C I r R , A U 1 C H A T . P A R I N F O R M . 
1 2 3 
î 3 5 7 
2 S 1 
3 7 2 
. 7C 
6 7 S 
■ 
1 9 3 7 
8 1 2 
1 1 2 S 
1 0 5 1 
3 7 2 
7 4 
I O N A U T O M A T I S 
1 9 ? 
4 3 
S 4 7 
0 1 3 
1 6 5 
? 7 
5 2 
1 1 4 
19 
4 C 7 
1 / 7 
4 4 4 
. 5 7 
5 3 
3 0 
5 5 
. . 6 
3 6 1 
2 
­
4 2 S 
4 1 6 
C 14 
7 7 0 
9 3 5 
. . 2 4 0 
6 2 4 
. 1 5 2 
2 1 2 3 
4 9 1 
2 9 9 
. . 3B 
. 1 S 7 
2 
9 5 
6 
3 7 
2 4 
4 
2 3 ( 
1 1 
5 
2 S S 
. 3 5 
4 8 6 3 
3 6 1 1 
1 2 S 2 
9 3 5 
4 S ( 
. . 3 1 7 
2 3 
3 3 
. 1 7 6 
2 2 
1 6 1 
3 f t 
. 4 C 5 
6 7 5 
2 5 4 
fc22 
( . 2 2 
? 1 7 
1 
1 
1 
5 1 
3 
2 5 
3 3 4 
4 9 
6 1 
1 
3 9 
1 
30 6 
2 6 
1 0 
6 
7 ? 
7 1 7 
4 1 4 
3 0 4 
2 2 6 
1 5 4 
7 8 
C C C E E S 
2 
1 
1 
7 3 
a 
9 1 5 
6 3 7 
3 3 
2 6 
3 0 
8 1 7 
5 3 0 
9 8 B 
5 4 2 
4 8 6 
6 7 C 
5 6 
E E S P A R I N F O R M A T I O N S C C C E E S 
2 
5 
3 
2 
1 
1 
5 S C 
1 0 4 
, 1 6 0 
6 C 4 
4 6 B 
. . 2 4 2 
6 5 
0 6 6 
. 7 4 
2 1 
6 4 
7 4 
2 1 
2 C 7 
1 9 
1 2 
1 
1 2 
3 0 
3 1 7 
6 1 7 
1 5 9 
8 C ? 
6 £ 5 
1 2 
3 6 5 
4 
3 
2 
3 
I 
1 
2 1 
0 
1 3 
9 
6 
3 
£ 3 2 
2 9 8 
3 9 2 
2 SÔ 
7 5 2 
. 2 8 8 
7 2 
2 5 0 
2 5 0 
2 5 6 
8 0 5 
4 8 5 
5 1 7 
8 4 4 
1 5 8 
3 4 0 
3 2 
7 5 0 
LO 
2 4 1 
2 6 5 
8 9 9 
5 7 2 
3 2 7 
7 1 0 
6 1 8 
2 4 1 
3 7 6 
M A C H I N E S A P E R C E R , N O N A U T O H A T I S E E S P A R I N F O R M A T I O N S 
F R A N C E 
B E L G . E U X . 
F A Y S ­ 8 A S 
A L U F H . F E D 
I T A L I E ' 
R O Y . J M 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AUT­< I C h E 
P C R T J G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S a 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U U G A P I E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A F 3 N 
HONG K O N G 
f C Ν Γ E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E U E 
C L A S S E 2 
. P A M A 
C L A S S E 3 
1 
1 5 
5 
1 
2 
. 3 
2 ? 
I C 
7 
5 
2 
1 7 4 
1 8 8 
3 2 o 
3 3 5 
6 9 6 
7 4 S 
6 C 4 
6 6 
0 C 9 
4 2 1 
S3 
9 0 6 
i 7 
3 3 7 
1 5 6 
1 3 0 
5 6 4 
6 5 0 
2 C 5 
5 4 
9 2 2 
2 3 9 
1 76 
1 0 
1 4 5 
7 1 9 
4 2 5 
9 6 i 
9 2 0 
2 S 1 
1 
2 0 3 
1 1 
2 
1 ­. 
13 
'. 1 
1 
1 4 
3 
1 1 6 
1 2 6 
S S 3 
3 4 
. 7 4 6 
. 17 
2 9 4 
. 7 5 
1 2 1 
4 1 
1 2 4 
5 2 
2 5 
19 
1 2 6 
. 2 
4 9 5 
2 5 9 
2 ? 5 
7 / 3 
3 5 0 
, 461 
1 2 5 
. 5 6 
1 C C 3 
3 6 3 
1 2 1 
7 2 
1 5 
2 8 
. 1 1 
< 8 
6 
1 S 
. 4 4 
3 7 
3 
a 
2 5 2 
. 2 ( 
2 2 7 1 
1 5 9 1 
tac S 7 4 
2 4 7 
. . 1 C 6 
1 
3 
1 
1 
es 
5 6 
a 
i sa 
5 S 0 
? C 5 
8 5 
6 1 
3 2 8 
1 2 
1 5 
6 6 
6 3 
2 0 
7 
5 4 
2 1 
1 6 
2 0 
1 1 
4 0 
1 1 8 
1 0 
l £ ? 
9 1 2 
2 S C 
S 2 4 
7 C 7 
se 
2 6 8 
2 
1 
e 
3 
4 
3 
2 
6 2 1 
1 1 8 
1 8 3 
6 1 7 
6 4 6 
5 8 i 
1 0 
2 f t 9 
4 C 7 
1 0 
4 7 4 
1 7 
1 6 5 
0 7 
2 4 7 
2 7 4 
7 7 
5 
2 4 3 
1 9 3 
2 4 
2 9 6 
5 3 9 
7 5 7 
7 0 9 
5 ? 6 
1 9 3 
6 5 5 
1 
4 
1 
1 
1 1 
7 
4 
3 
2 
1 
9 8 1 
2 0 3 
6 5 
8 1 5 
4 2 6 
4 8 
2 6 7 
1 2 7 
2 9 
2 3 8 
7 3 
6 8 
5 8 5 
7 6 
9 3 
2 8 
3 0 7 
, a 
4 3 4 
0 6 3 
3 7 1 
2 0 8 
7 4 6 
1 
1 6 1 
C C C E E S 
2 
, 2 
1 
3 5 5 
4 4 
0 1 8 
2 2 0 
3 0 
4 3 8 
2 
4 
4 
4 5 
7 5 
3 0 6 
8 4 
4 
2 8 3 
6 
9 2 1 
4 1 8 
5 0 3 
5 8 3 
6 9 0 
2 
1 
5 1 8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
C U F C E 
H C N ­ , 
E I N S Π 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 2 0 
C 3 6 
C 4 2 
c s e 
4 C C 
7 3 2 
I C C C 
I C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
N I C H I 
H I N ­ , 
E I N S T E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 C 
C 2 2 
C 2 4 
0 2 6 
C 2 6 
C 4 2 
C 4 6 
e s t 
C 5 8 
C 6 C 
C 6 2 
C £ 4 
4 C C 
4 C 4 
7 2 2 
e c o 
l e c e 
i c i o 
I C I 1 
1 C 2 0 
I C 2 1 
1 C 2 0 
I C 2 1 
1 C 4 C 
C U F C H 
H C N ­ , 
E I N S T 
C C 4 
C 2 2 
l e c e 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
N I C H T 
H C N ­ , 
E I N S T 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 C 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 2 
C 4 8 
e s t 
C S E 
c t o 
C £ 2 
C £ 4 
c e t 
4 C C 
7 2 2 
e c o 
I C C O 
I C I O 
l ' e n 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 4 0 
pusit 
C C 2 
C C 4 
C 2 2 
C 2 6 
l e c e 
U I C 
I C H 
1 C 2 C 
I C 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
CCC E ­
L A E F P ­
L L L N G 
C U R C H 
H E P P ­
L L L N C 
1 
2 
1 
1 
1 
I S 
7 
£ 
£ 
4 
1 
L / É f P 
L L L N C 
C U R C H 
L A E F P 
I L L N C 
3 
7 
4 
.­2 
2 
N E N E " 
F r a n c e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d 
N C A E E N C E S T E U E R T E S C H L E I F 
U N C 
1 2 
i e s 
£ 6 
ί 
6 
2 8 
7 
12 
17 
ε 
2 7 3 
1 6 7 
8 7 
7 2 
4C 
1 4 
C C C E 
- U N C 
s e s 
S 2 2 
C S 4 
S 2 S 
S 7 2 
7 2 7 
5 
( E S 
12 
2 S 9 
6 5 2 
2 3 4 
4 2 5 
2 9 1 
1 9 0 
2 C-2 
7 6 
7 7 9 
3 2 
I S S 
1 4 
4 6 
2 
2 C 6 
C 4 C 
1 6 7 
7 7 5 
E l i 
5 
4 
2 6 7 
P C L I E R M A S C H I N E N M I T 
; 4 
( 4 
5 3 
6 8 
5 
. . 4 
- / N C A E E N 
; s e 
2 
4 
1 
1 
. . . -
6 6 
6 1 
5 
5 
5 
-
G E S T E U E R T E S 
P C L I E R H A S G I M : ¡ . U T 
1 
; 2 
i 
1 
1 
Ï W i t l L 
2 6 
I C 
4 5 
3 1 
1 4 
1 2 
1 1 
2 
C C C E 
­ UNC 
( 2 6 
5 7 
2 2 1 
c e 7 
5 C 4 
S 5 S 
e e e 
2 5 
s s c 
7 3 
£ 6 
4 5 
ε 
i c e 
2 3 
4 6 
16 
6 
4 5 S 
13 
2 
E 1 2 
s s e 
£ 5 6 
6 4 4 
C 6 1 
ί 
i 1 1 
4 E C 
3 S C 
£ 3 3 
7 6 £ 
S 2 4 
4 
1 4 2 
5 5 
s i e 
I C 
2 4 2 
. 2 6 
2 3 2 
t 
5 5 
. 3 S 6 
. 2 4 
■ 
5 3 4 
2 £ 5 
2 ( S 
8 5 C 
2 £ 7 
. 
3 7 5 
2 C 
2 1 
8 7 
£ 5 
4 6 
l î 
2 3 
2 5 
1 6 
1 5 
" 1 
1 9 3 
i s e 
1 2 2 
i c e 
. 2 6 
f íMkS£í ÍNfN H c f .Ã f 
9 
I C 
;> 1 2 
11 
I C 
I C 
2 
­ < N G ¿ B E N 
P C L 1 E R M 1 
1 
1 
4 2 
17 
e c c 
2 5 3 
s e 
e s 
7 
E4 
12 
2C 
. 2 
2 ( 
2 1 
. . . 1 2 6 
2 
■ 
6 C 2 
1 S 4 
4 4 6 
3 S S 
2 S 2 
. 4S 
1 1 
■ 
1 2 
1 2 
2 
2 
1 
'■ 
G E S T E U E R T E S. 
. S O H I N E N C H N È 
H C 
. e c 
3 6 6 
2 5 6 
5 7 
3 
1 
1 3 
1 
4 
. . Í S 
2 
7 
9 
. 1 5 
2 
• 
S 4 4 
6 1 1 
1 2 2 
S 7 
7 5 
a 
2 6 
e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I t a l i a 
­ , S C H A R F S C H L E I F ­ , 
M I K R C M E T R I S C H E R 
5 
. 5 
5 
5 
■ 
C H L E I F ­ , S C H A R F 
M I K R C M E T R I S C H E R 
1 9 
1 0 
. 1 5 1 
9 0 
6 7 
1 
2 4 
6 5 
2 C 
3 5 
4 5 
5 6 9 
2 7 0 
2 S S 
2 5 3 
1 8 1 
. . 4 6 
3 2 9 
3 2 
4 4 6 
. 1 C 5 1
£ 2 1 
4 2 8 
1 2 
1 7 1 
1 0 4 0 
2 2 0 
1 3 6 
2 8 2 
8 7 
. 5 0 
5 4 5 
1 9 
2 6 1 
1 4 
1 0 
2 
5 7 7 1 
1 8 5 7 
3 5 1 3 
3 2 0 7 
2 4 6 2 
5 
4 
7 0 1 
­ f l K R C ^ T ^ C ­ H f 
M I K R 
4 1 
4 1 
. 7 7 5 
1 2 9 
S3 
3 
1 1 
3 5 
. 1 
3 7 
5 
6 3 
. 4 
. ? 
4 7 
1 
■ 
1 2 5 2 
5 S C 
2 6 2 
l e a 
1 0 2 
1 
7 1 
• N C A E E N G E S T E U E R T E K C C R C I N A T E N ­
7 
2 7 
4 6 
1 1 0 
2 C 1 
4 5 
1 5 7 
1 S T 
1 S 7 
2 7 
16 
7S 
1 2 1 
2 7 
SS 
s ; 
s s 
, . ­. . . . 
F Ê I N ­
1 0 
2 7 
. 2 
. 2 7 
7 
B 
1 7 
a 
1 C 9 
3 3 
7 2 
6 2 
3 0 
1 0 
S C H L E I F ­
F E I N ­
2 0 1 
. 1 9 7 
1 0 5 4 
. 4 4 7 
. 7 9 
. 2 
2 4 5 
4 
3 5 
9 
5 9 
S I 
1 9 
9 1 
1 3 
4 7 0 
. . ­
2 9 Θ 3 
1 4 5 1 
l 5 3 2 
1 2 9 3 
7 7 8 
. . 2 3 9 
F E I N ­
0 
■ 
7 
6 
1 
1 
. ­
F ­ , S Ç H A R F S C H L E I F ­
C H E T K I S C H E 
4 a 
1 1 
5 2 
. ? 2 0 
1 7 9 
3 6 4 
1 0 
2 5 5 
2 7 
2 5 
2 
. . . 3 
5 
1 3 2 
. 2 
1 3 9 1 
3 3 7 
1 C 5 4 
1 0 4 6 
8 3 5 
. a 
B O H R ­ ( U N C 
F E I N ­
4 1 9 
2 
1 0 2 
1 1 2 2 
, 2 5 ? 
3 4 9 
a 
1 6 3 
3 3 
18 
0 
1 
. 
3 4 
4 
6 
0 5 
8 
• 
2 6 2 3 
1 6 6 4 
9 5 9 
9 1 4 
7 9 7 
1 
4 5 
F R A E S ­ I 
7 
. 3 2 
3 1 
7 0 
0 
6 2 
6 2 
0 2 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
8 4 4 5 . 5 ( 
0 0 3 
, 1 0 , 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
C 4 2 
OSO 
4 C 0 
7 3 ? 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 4 5 . 5 Í 
0 C 1 
0 0 2 
0 C 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 0 
0 0 0 
0 0 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
H A C H I N E S A 
R O D E R , 
F 
A F F U T E R 
D R E S S E R , 
r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
, E P A R E E R 
S U R F A C E R C U 
M I C R C M E T P 1 C U E , A U T O M A T . F A R 
P A Y S ­ B A S 
A U L E M . P E C 
I T A L I F 
R C Y . U M 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P D N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C U A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
H A C H I N E S A 
R C O E R , 
6 1 
4 5 5 
1 8 5 
3 4 
2 0 4 
1 2 1 
1 1 
5 3 
6 0 
5 6 
3 7 2 
7 0 3 
6 6 i 
5 6 0 
4 3 9 
9 7 
A F F U T E R 
C R E S S E R , SU 
M 1 C R C M E T R I C U E , N O N 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N U A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S U A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A U I E 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C U A S S E 1 
A E U E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 1 
2 
1 
4 
1 6 
6 
7 
4 
1 1 
1 
7 
6 8 
3 2 
3 t 
3 3 
2 4 
2 
7 6 9 
7 0 4 
3 9 5 
7 3 1 
0 1 2 
6 3 3 
1 9 
1 S 4 
2 3 
7 4 5 
7 5 0 
5 t C 
5 7 1 
0 5 8 
3 5 o 
B 7 0 
1 1 0 
3 C 0 
1 2 2 
0 7 0 
S I 
1 5 3 
2 1 
5 2 7 
2 9 2 
0 3 4 
8 4 0 
6 0 7 
0 
1 
7 8 0 
8 4 4 5 . 5 9 H A C H I N E S A A F F U T 
R O D E R , D R E S S E R , 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ER S u 
I S 4 
1 6 4 
. . 3 
. s e 
. " 
4 4 0 
3 7 8 
t l 
1 
3 
5 8 
, E B A R B E R 
S F A C E R o u 
A U T C H A T . 
. 1 6 1 4 
1 7 2 2 
5 4 6 2 
2 6 6 3 
2 C9 1 
1 6 
5 6 6 
. 1 5 7 
3 3 7 1 
2 5 
5 2 1 
. 8 0 
6 1 8 
1 0 
2 C 2 
a 
2 3 9 4 
. 5 3 
­
2 6 2 1 6 
1 5 6 6 1 
I C 5 5 5 
5 6 3 5 
6 6 2 7 
. . 9 1 9 
T F A O ^ C U 
M I C R C M E T R I Q U E , A U T C H A T . P A R 
A L L E H . F E C 
R C Y . U N I 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 4 5 . 6 2 H A C H I N E S A 
C C I 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 s 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R O D E R 
1 1 9 
4 1 
19 0 
1 3 ' , 
5 7 
4 9 
4 4 
a 
A F F U T E R 
D R E S S E R , s u 
M I C R C M E T F I C U E , N C N 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P J N 
A U S T R A L I E 
M C N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 0 
2 
1 
2 
1 
2 
2 4 
1 5 
a 
8 
S 
8 4 4 5 . 6 3 M A C H I N E S » 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 1 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F A Y S ­ E A S 
A L L t K . F E C 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E ! 
A E L E 
1 
1 
1 
1 
c t o 
2 0 2 
8 7 C 
7 6 0 
4 1 6 
2 5 9 
1 0 2 
1 8 . 1 
B B 7 
1 3 2 
1 7 9 
3 9 
1 1 
1 6 9 
2 9 
5 4 
4 3 
1 0 
3 6 7 
4 9 
3 1 
0 0 5 
3 1 9 
6 6 6 
3 1 7 
6 5 1 
8 
3 6 0 
P O I N T E R 
3 2 
1 8 4 
2 2 6 
8 5 0 
2 9 2 
2 1 S 
0 7 6 
0 7 6 
0 7 6 
4 2 
4 3 
I C É 
s s 
5 1 
4 3 
4 3 
a 
, E B A R B E R 
Î F A C E R o u 
A U T C H A T . 
3 2 
1 1 1 
3 3 2 9 
8 0 2 
2 5 0 
1 S 7 
4 6 
4 4 4 
1 0 
6 7 
. 1 
S I 
2 6 
. . . 6 C 6 
1 1 
3 
5 5 5 9 
4 2 7 4 
1 7 2 5 
1 6 4 5 
9 5 8 
a 
6 0 
N e d e r 
REOT I F 1ER 
O P E R A T . 
I N F O R M . 
7 
1 2 5 
5 
1 6 
5 
6 
. . . ­
1 8 1 
1 S 2 
2 5 
2 9 
2 5 
• 
l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
, M E L L E R , F C L I R , 
S I H 1 L . 
C O D E E S 
R E C T I F I E R 
O P E R A T . 
? 7 9 
2 7 9 
. . ' 7 5 
2 7 9 
2 7 9 
■ 
, A V E C R E G L A 
. M E U U E R , P O L I R , 
S I M I L . 
PAR I N F O R M 
4 3 
, 6 1 
3 e e 
1 5 2 
1 4 8 
a 
4 6 
*■ 1 
î e c 
2t 
1 / 
7 1 
1 2 C 6 
6 4 5 
5 ( 3 
5 1 0 
4 2 7 
. 4 6 
2 
1 
1 
1 
1 
R E C T I F I E R 
C P E R A T . S I 
I N F O R M . 
3 1 
3 6 
3 3 
3 
3 
1 
­
. CC 
4 4 
S I 
. 7 7 7 
2 2 ? 
2 1 0 
1 
2 5 ? 
5 
4 ? 4 
1 0 
3 7 
. I C 
1 ? 
. 4 5 
. ? 3 8 
S 
­
4 6 0 
0 5 4 
3 6 S 
2 9 9 
C 1 4 
. Oft 
, A V E C R E G L A 
D E E S 
1 3 5 6 
1 1 9 
1 7 2 8 
. 3 3 7 5
2 7 1 8 
2 
2 2 7 8 
2 7 
4 8 4 
6 2 7 3 
5 2 1 
3 1 2 
0 2 0 
1 S 7 
a 
7S 
9 5 1 
6 3 
1 5 5 1 
5 1 
4 4 
2 1 
2 2 7 5 7 
6 5 7 8 
1 6 1 7 9 
1 4 9 2 3 
1 2 2 7 6 
8 
1 
1 2 4 8 
LL^SSNS^EGL". 
C O D E E S 
R E C T I F 1 E R 
C P E R A T . S I 
, M E U U E R , P C L I R , 
M I L . 
P A R I N F O R M A T . 
2 4 ? 
. 1 9 4 
I 3 4 2 
6 8 7 
1 4 S 
6 
1 1 
6 7 
2 
I C 
. 3C 
' 1 4 
2 3 
. 6 2 
5 
2 e e 4 
2 4 6 5 
3 5 9 
3 2 6 
2 3 2 
. 7C 
2 
3 
3 
1 4 ? 
1 Oft 
fteõ 2 5 / 
1 5 3 
I S 
7 i 
1 3 1 
1 
2 9 
6 
e o 
Õ 
? 
1 1 5 
1 
B S 7 
2 2 5 
6 3 ? 
5 ? 7 
3 7 5 
5 
I C O 
, S A N S R E G L A 
C C C E E S 
1 0 1 
5 0 
1 5 0 
. 0 1 ? 
4 S 6 
9 1 0 
5 1 
9 ? / 
7 9 
5 7 
4 
. . . 8 
1 7 
. 8 4 9 
. 2 8 
4 4 0 5 
1 C 1 3 
3 3 9 2 
3 3 6 7 
2 4 2 9 
. 2 5 
I t a l i a 
G E 
5 6 
1 2 2 
. 1 6 
1 1 2 
1 1 
1 5 
6 0 
5 6 
4 7 3 
1 7 8 
2 9 4 
2 5 5 
1 2 a 
3 9 
GE 
1 3 2 6 
. 8 8 4 
6 1 0 4 
. 2 3 6 3 
. 6 1 0 
1 
4 4 
1 5 0 2 
4 
9 6 
2 2 
1 0 1 
2 1 4 
2 3 
9 0 
5 9 
2 8 2 4 
. . • 
1 6 2 8 6 
8 3 1 4 
7 9 7 2 
7 4 7 1 
4 5 2 3 
. a 
5 0 1 
GE 
4 0 
­
4 0 
4 0 
1 
3 
. ­
GE 
5 0 3 
1 4 
4 1 5 
3 4 0 9 
2 5 5 
1 0 4 8 
2 
3 1 8 
3 3 
4 2 
6 
4 
, a 
0 6 
0 
8 
7 1 5 
3 0 
6 6 8 0 
4 3 4 2 
2 5 3 8 
2 4 5 0 
1 6 5 7 
3 
8 5 
, A U T O M A T I S E E S PAR I N F O R M A T I O N S C O O E F S 
î e c 
7 3 
5 S 5 
E 5 3 
i t o 
6 7 ' 
6 7 3 
6 7 3 
2 
. • 
2 
2 
. . 
. 
. . . 
3 2 
2 
1 4 8 
2 5 5 
4 3 7 
3 3 
4 0 3 
4 0 3 
4 0 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-D 
Lánder-
schlusîel 
Code 
pays 
NICHT 
(UNC 
CCI 
CC2 
CC 2 
CC4 
CCS 
C i 2 
C 26 
C20 
C 2 6 
C :B 
C S£ 
CS8 
C(2 
4(C 
132 
i c c e 
1C 10 
IC 1 1 
1C20 
1C2 1 
IC 40 
CUFCF 
Z Y l INC 
CC3 
CC4 
C22 
1CCC 
IC 10 
IC 1 1 
1C20 
1C2 1 
1C40 
N I C H 
ZYLINC 
CCI 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C 28 
C20 
C26 
C 48 
est 
esa 
C Í 2 
4C0 
7 : 2 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C2 1 
1C40 
Sïf'ï» 
CC4 
l e c e 
IC 10 
IC 1 1 
1C40 
N 1CHT 
ANCERE 
CC I 
CC2 
CC4 
CC5 
e 22 
C26 
C28 
C Ï 6 
CS8 
C ( 0 
C62 
25C 
4C0 
1CCC 
ic io 
IC 1 1 
1C2C 
1C2 1 
1C4C 
CLFCF ( 
CCI 
CC2 
CC4 
C 2 2 
4CC 
1CCC 
ic ic 
IC 11 
1C2C 
IC 2 1 
CLFC£ ( 
(C 1 
CC2 
CC4 
C2£ 
4CC 
4C 4 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
[ I F Ç E CCC 
FA ES 
F . S Í 
- 1 MAS 
(S 
12 
(S 
5 5 
2 S 
2 1 1 
t 
1C4 
(4C 
7 / 
1 10 
14 
ί 2 
? 12 
46 
2 117 
25 1 
1 £ 6 7 
1 7CC 
1 222 
1E7 
France 
­ / N C Í E EN 
CI­ INEN 
2 
. 24 
2 
1 
£ 
. ι : 7
. 2S 
14 
17 
22 
12 
2E7 
25 
2 SO 
155 
ise ec 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
■ ■■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
CESTEUER1E fCCRC I NA IEN­BCHF 
; . 
2 
2 
. . . l i  
. . 
. • 23 
7 
16 
16 
16 
• 
1 ' . 
17 
16 
• 
­ / N C A E E N CESJECEPTE VERZAHNMASCH 
FE VER 2AI­NUNCEN 
9 
/ t 
­4 7 
40 
7 
i 
2 
4 
mitsm 
m 
:m 
CCE­
CCE­
' ι 
2 
1 274 
19 
IE 7 
76 
4 
l t 
455 
I 1 
14 
i t e 
233 
/ C l 
β 
2 S E I 
1 43£ 
1 î ï 3 
1 C20 
722 
S22 
­ /NGAE 
«ISCHE 
26 
' 3 
t l 
4 
4 
. 24 
■ 
26 
24 
4 
. . 4 
ZÄHNUNGEN 
a 
. 7 42
6 
52 
. a 
1 
47 
a 
2C 
1C2 
t i 
16 
0 
I C47 
748 
345 
16S 
14 1 
1E4 
. 
a 
• . a 
a 
a 
a 
• 
a 
4 
• 6 
6 
. a 
• 
CESTEUERTE VERZAH 
. 2 
£ 1 
3 
17 
a 
a 
i 
a 
a 
23 
£ 
a 
' 115 
6£ 
45 
19 
18 
3C 
. . 1 1 
2 
4 
78 
. a 
3 4 
a 
15 
a 
4 
■ 
169 
11 
157 
121 
39 
35 
29 
IO 
ft', . 23 
294 
104 
6 14 
7 / 
36 
. 46 
279 
31 
1 6 7 5 
191 
1 4 8 5 
1 4 0 3 
1 C90 
82 
INEN FLER 
. . « 
. . . 
• 
NMASCHINEN 
15 
. . β
40 
. 4
15 
367 
a 
14 
. 182 
79 
­7S2 
23 
730 
528 
449 
202 
EN C­ESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER 
­
. . • 
E 
E 
ï . ­
­ CCCE­ZNGABEN CE STEUERT ZYL INDRISCHE VERZAHNUNC 
JC2 
1 I 
6 16 
2 S 
¡ 2 6 
1 SC 
16 
12 
6 1 
2 
2 5 
5 
CC2 
117 
7£2 
4 16 
2C2 
254 
1 13 
. 4 
1 14 
2 
. e 
a 
a 
, 5 
. . a 
l ' ( 
ÎC2 
1 19 
1 (3 
1 Í 4 
6 
29 
7 
a 
S4 
1 
4 
a 
a 
7 
a 
2 
a 
5 
2 
69 
ÍC 
ÍS 
1C 
4 
S 
15 
ÍS 
15 
. • 
E VERZAHI 
EN 
7 
31 
IC 
a 
7 
a 
a 
. a 
1 3 
. " 71 
SO 
21 
8 
7 
13 
ANCAEEN CESTEUERTE H Y C R A U I I Í C H E 
2C 
18 
£26 
e 4 
664 
f. IC 
14 
14 
E 
a 
3 
• 4 
": 1 
1 
■ 
κ 
a 
76 
£ 4 
ICS 
S4 
1 1 
1 1 
6 
ANCÍEEN CESTEUERTE PRES 
1 1 
7S 
42 
1 : 
5 
1 
. a 
S 
. . 
. . 2 
. . 
4 
. e? 
■ 
67 
67 
. . ­
SEN, M C H 
. . a 
a 
. 
. 
. . . ­
MASCHINEN 
2 
. . 12 
31 
94 
9 
5 
. . 19 
. 163 
534 
14 
520 
497 
134 
23 
PRESSEN 
T HYCRAUI I 
I t a l i a 
14 
, . 14 
. 16 
. . S? 
. 4 5
. . 11 
1 
r i s 
4 a 
127 
3 1 
6 3 
4 5 
9 
. 3 
13 
10 
3 
1 
3 
• 
FUER 
26 
. S60 
. 25 
. 
. 50 
11 
. . 3 1 
102 
• 054 
586 
260 
167 
75 
31 
ÍNCERE 
3 
10 
6 
4 
4 
FUER 
5 1 
415 
, S3 
41 
7 
. 12 
. 7
. 49 2 
1 1 8 1 
509 
6 73 
634 
141 
39 
18 
467 
2 • 
480 
486 
2 
2 
2 
SCH 
i l 
7 5 
35 
13 
9 
1 
■ Y 
NIMEXE 
W ■ % 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 4 4 5 . 6 4 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
OC i 
0 04 
CCS 
022 
026 
0 30 
336 
038 
0 5 6 
058 
062 
400 
732 
IO0O 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELO.LUX . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
IRLANCE 
SUEDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A U U . H . E S T 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
s 
3 
12 
I 
11 
10 
7 
8 4 4 5 . 6 6 HACHINES A 
PAR INFORMA 
0 0 3 
0 0 ' , 
022 
l o c o 
1010 
u n 1020 
1C21 
1040 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
M G Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
F rance 
POINTER 
275 
233 
155 
449 
115 
502 
15 
151 
3S1 
324 
29 5 
Oo 
1C2 
0 7 1 
232 
402 
263 
137 
654 
328 
483 
IÎUN­S­
33 
102 
19 
165 
133 
27 
19 
19 
a 
· « « ­ " ^^If i^RÍAÍfoNS 
0 0 1 
00 1 
004 
005 
022 
0 26 
0 2 8 
010 
036 
048 
0 5 6 
osa 062 
400 
732 
l i lOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . 1 . E S T 
TCHECOSL 
ETAT SUNIS 
JAPDN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 
3 
12 
t 
6 
5 
4 
76 
10 
£25 
43 
4 4 4 
57 
14 
24 
t S 5 
21 
73 
3 2 1 
532 
975 
39 
9 7 2 
759 
214 
279 
185 
9 3 5 
8 4 4 5 . 6 9 MACHINES A T A I U L PAR INFORMATIONS 
004 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
1040 
8 4 4 5 . 7 1 
0 0 1 
0C2 
O C 
005 
022 
O l ó 
013 
056 
osa 0 6 0 
062 
390 
400 
1CC0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
8 4 4 5 . 7 3 
c o i 
002 
0 ¡4 
022 , 0 0 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
3 4 4 5 . 7 6 
CCI 
0 0 2 
C 04 
0 20 
4 0 0 
404 
ALLEM.FEC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 3 
65 
73 
67 
5 
5 
, NCN 
22 
, 310 
12 
15 
15 
1 C29 
a 
se 86 
E8 
50 
43 
1 758 
344 
1 455 
1 191 
1 C43 
2 6 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
U T C M A T I S 
16 
16 
12 
a 
a 
66 
a 
, a 
a 
134 
46 
ee 66 
88 
ER LES ENGRENAGES CCCEES 
67 
a 
55 
87 
6 
. a 
ER LES ENGRENAGES CODEES 
ER CC 
HACHINES A T A I L L E R 
AUTOMATISEES PAR IN 
F R AN C F 
P E L G . L U X . 
A L L C M . r C D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
C C Ν C E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
6 
9 
1 
7 
7 
1 
49 
34 
556 
69 
237 
8C5 
12 
34 
149 
10 
38 
36 
0 6 7 
146 
754 
394 
101 
0S5 
232 
PRESSES HYDRAULIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
RCY.UNI ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
1 
PRESSES NCN 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
AULEH.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
34 
10 
522 
17 
16 
018 
984 
35 
35 
13 
2 7S5 
17 
2C4 
a 
1 
4S6 
48 
174 
113 
7 1 
37 
4 676 
3 772 
1 104 
769 
6 6 1 
335 
i c 256 
11 
34 
a 
a 
6 
a 
74 
13 
a 
4C7 
2 7 7 
131 
44 
42 
67 
LES ENGRENAGES CEES 
a 
. a ­
LES EN FORMAT 
i 466 
7 
68 
. . 65 
. a 
974 
1 628 
4 9 5 
1 132 
1 C43 
69 
89 
l t 
l t 
16 
'. 
N e d e r l a n d 
EES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PAR INFCFMATICN 
1CÕ 
13 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
3 
134 
122 
13 
13 
10 
1 
3 
2 
5 
6 
8 
5 
C Y U I N D P I C U E S , 
14 
1 7 
17 
a ã 
C Y L I N D R I Q U E S , 
NCN 
GRENAGES NON 
IONS CODEES 
2 
i e t 
1 
2 1 
a 
a 
22 
IC 
26 
1 
287 
154 
93 
t e 
23 33 
S, AUTOMATISEES 
a 
16 
2 
1 
19 
16 
3 
1 
2 
H Y C R A U L I O L F S , 
147 
130 
11s 
59 
SO 
15 
a 
36 
a 
27 
197 
13 
ÍS 
262 
234 
25 
29 
13 
AUTOMATI 
a 
ε 
4 
PAR 
SEES 
48 
2 
21 
57 
a 
168 
a 
75 
37 
428 
50 
378 
3C3 
2C9 
75 
2 
4 
4 
3 
2 4 1 
2 1 1 
195 
78 4 09 
15 Î 
722 
324 
115 
14 
9 4 1 
170 
5 7 9 
725 
e54 
725 
606 
129 
l u l l a 
S CCEFFS 
AUTOMATI 
à 
'. 
NCN 
4 0 
18 
152 
14 
23 
826 
25 
258 
7 4 1 
2 
113 
58 
055 
7 6 5 
022 
290 
C Y L I N D R I C U E S , 
41 
41 
41 
" 
. 
'. 
C Y U I N D R I C U E S , 
33 
143 
29 
4 
a 
a 
a 
IS 
i 
226 
2C5 
21 
6 
4 
15 
2 
3 
­ί 
5 
32 
79 
629 
11 
12 
10 
982 
760 
37 
7 2 3 
7 0 1 
719 
22 
16 
15 
78 
503 
90 
37 
19 
757 
3 1 
727 
6 3 7 
5 8 1 
9 0 
SEFS 
33 
1 
19 
53 
1 4 
19 
19 
19 
A U T C r A T . 
2 
3 
2 
36 
566 
33 
217 
2 1 
148 
126 
146 
6 0 2 
5 4 6 
398 
2 5 1 
148 
»LTCNAT. 
VCN 
2 
. 
2 
2 
8 
16 
10 
5 
5 
42 
7a i 
135 
104 
1 
60 
13 
109 
247 
8 2 3 
4 2 5 
3 5 1 
2 4 0 
73 
INFORMATIONS CCCEES 
6 
23Ö 
. 
2 3 6 
2 3 6 
a 
'. 
PAR 
_ 
' 
à 
'. 
INFORMAT. 
' 
1 
i a 
4 7 9 
2 
5 0 1 
49 8 
3 
3 
3 
CCCEES 
147 
130 
7 1 
59 
46 
15 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembe 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
10O0 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE 
I 
France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
CC ! 
CC2 
CCI 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C26 
C20 
C24 
C26 
C20 
C4C 
C'2 
CS6 
ese 
C(2 
C(6 
2SC 
4CC 
K.CC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C2 1 
1C4C 
NICHT CU L I S C H 
2 IS 
169 
26 
2í 
16 
2 255 
2 266 1 ICS 
17S 53 
5 344 2 2E6 
S34 1E4 
7C4 225 
SE 
7 
ISS 13 
2£7 29 
517 H C 
156 
52 
2£ 2£ 
66 S 
36 2S 
57 
22 
1 
S 2 4 7 5 
2C6 ICCO M C N D E 
180 1010 CEE 
26 ICH EXTÎA­CEE 
26 1020 CLASSE 1 
16 1C21 iEUE 
S 21 
400 
1 il 
121 
es 
474 
>­9 
12 5 
125 
64 
4 252 
1 428 
2 655 
2 £C0 
1 5(2 
256 
2C4 
66E 
S 26 
SCe 
2S1 
2C 
UER1E 
22 1 
, S ' 
252 
4 2 
1 c 
. . 1 
26 
45 
. 41 
. 
. . 1
IC 
SS6 
745 
2CS 
a­C 1 
ISS 2 
H Y D R A U L I S C H E PRESSEN 
2 2 1 1 726 
223 329 
1 5 7 7 
4 9 2 5 8 
5 j 172 
5e 
16 / . 
11 j 184 
6 319 
1 
2 35 
2 C6 
27 
27 
19 
155 
11 
48 
49 
32 
. 1 319
7 4 4 1 8 
l 3 0 5 6 
3 1 362 
> 1 234 
S 9 1 5 129 
1 19 
310 260 
1 189 
173 
. 751 
1 
32 
. ■ 
35 11 
48 
a 
. 113 
2 356 
1 883 
473 
378 
205 95 
8 4 4 5 . 7 7 PRESS 
C C I 
0 0 ' CC3 
0 0 4 
CCS 
022 
020 
c : ­ι 030 
034 
036 
033 040 
042 
0 5 0 0 5 8 
C02 
060 190 
4 0 0 
1000 
î o i o 
101 1 
1020 
1 0 2 1 1040 
FRANCE 
BELG . L U X . FAYS­BAS 
ALUEH.FED 
I T A U I E 
R C Y . U M 
IRLANDE 
NCPVEGÇ SUEDE 
CANCHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAU ESPAGNE 
U . R . S . S . A U L . H . E S T 
TCHECCSU 
ROUMANIE P .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFUE CUASSE 3 
ES HYCHAUU IQUES, NON AUTOMATISEES PAR INFORMAT. CCCEES 
2 690 
2 90o 1 SIC 
576 225 
8 056 3 752 
1 142 355 
1 547 558 
34 
14 
259 24 
370 47 
1 133 263 
2S6 
59 
47 47 
52 4 
30 19 
53 
47 
13 
920 78 
20 819 £ 521 
15 970 5 882 
4 849 1 C35 
4 666 1 C 17 
3 638 891 
164 23 
117 
Sel 
t4 
122 
27 
16 
62 
13 
42 
349 
?56 
1 947 
52 
SI 
34 
27 
l 1? 
1 5C9 146 
677 423 
35a 276 
1 756 
671 
344 432 
14 
84 
210 
092 
249 
309 29 9 
1 507 3 C47 
1 229 2 643 
336 4C4 
336 4C4 
28C 245 
2 
5 692 3 592 
3 615 2 601 
2 077 991 
1 977 932 
1 5ββ 634 
100 59 
PCF CCCE­ANGAEEN GESTEUERTE PRESSEN, NICHT HYCRAU­
1 IS 
1C2 
621 
58 
49 
27 
POF 
CGÖ 
ES NCN HYDRAUUIQUES, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATICNS 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 CCS 
C22 
C2C 
C22 
C24 
C 2 t C 2 6 
C42 C4e 
CSC 
est 
cse 
e tc C Í 2 
cet 
c te 2C4 
4CC 
see S28 
722 
l e c e 
IC IO 
IC π 
1C2C 1C21 
1C20 
IC 2 2 
1C4C 
fil." 
t 
1 
IC 1 
1 
1 
1 
1 
2 ( 
17 
6 1 
t 
t 
A E K Ï N T 
ses 
524 
422 
7 1.4 5 1 3 
C9 2 
151 
29 
102 2 1 1 
3 6 7 4£6 
2 
" 4 S 
2S4 
4C 
S74 
1C£ 
1S1 
S4e 
515 
t t 
ICC 
1ST 
S£2 
£36 
lee £67 
546 
2 
SC5 
ANCREE 
ALS KL I H ­ UNC BES 
CCI 
ec 3 
CC4 CCS 
C22 
C28 
C 2 Í 4CC 
4C 
2 S 
1£3 6 
3C 
3 
' 13
1 
t 1 
11 
s 
t 
1 
. 1 2 ' 
/ 1·­ 1 't / 
124 
1 1 
. 15
,1 4 
a 
? f 4 
. . C . , 
164 
a 
IS? 
. . S / 1 
. . S
7 2 ' 
? i i ; 
4S4 
t t f U 1 
. . t t s 
FTHASOH 
CI­NE ICE 
, I l s 4 
6 
. . S
1CCC 
IC IC 
IC 11 
1C2C 
1C21 
ICHT CLFCh CCCE­/NCÍEEN CESTEUERTE 
ASCH1NÉN, AEKANT­, RICHTMASCHINEN, 
A L S K U H K ­ UNC BESCI­NE ICEMASCH 1NEN 
2ee 
235 
S 4 
54 
42 
125 
1 12 
16 
16 
C27 
S41 
E7 
e3 
7S 
25 
21 
67 
S9 
S 
S 
ÍS 
312 
. 5CC 
65 
218 
28 
7 
4 
. 27 
. . 260 
S3 
. 19 
. . . ε . . • 
53? 
es2 64C 
3C1 257 
. . 335 
AND 
S43 
5 2 1 
1 304 
. 440 
4 6 1 
64 3 
3 
6 3 5 
2 7 1 
64 
4 6 e 
2 
47 
. 25 
752 
106 
191 
2 
257 
519 22 
63 
6 775 
2 816 
3 960 
2 2 9 1 1 4 3 4 
548 
2 
1 121 
312 
566 
9 
2 796 
2 4 0 
55 
259 
497 
13 
15 
H 
310 
32 
5 138 
3 6 8 3 
1 4 5 5 
8 9 9 556 
. 556 
ERE B I E G E M A S C H I ­
CCI 
002 
OC 1 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 0 3 2 
034 
0 3 o 
033 
042 
C48 
0 50 
050 
osa 060 
06? 
066 
063 
204 
40O 
503 523 
732 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1020 1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCF 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
AUU.M.FST 
FCUOGNE 
TCHECCSU 
ROUHANIE 
EUUGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
BRESIU ARO'jNT INE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 AEUE 
CUASSE 2 
.A .AOM 
CUASSE 3 
8 4 4 5 . 8 2 MACHI 
1 552 
5 203 2 168 
1 990 1 
21 266 12 877 
3 499 2 150 
2 334 357 
478 57 
14 
116 £9 
4 338 822 
294 
471 268 
754 
13 
t28 243 
293 156 
57 
869 210 
80 
132 
10 
5 060 2 203 
840 
21 
204 19 
50 S74 21 672 
33 509 17 196 
17 064 4 476 
14 127 3 866 
7 567 1 3S1 
876 
10 
2 060 6C9 
2C5 
1 396 
174 
10 
441 
1 C55 
1C7 
579 
42 II 
ÍS 
7 
2 
29 
1 13 
ICO 
657 534 
1 432 1 162 
1 755 25 
5 898 
1 C08 
925 374 
238 90 
14 
14 12 
2 460 1 020 
294 
140 2 
794 
13 
25 247 
30 
47 IC 
641 0 
60 
I?? 
10 
1 306 1 51 
84 0 
21 
147 1 
12? 2 559 
1 930 1 652 
153 5C6 
152 677 
1Í7 62? 
13 ?sa IC 96 
5 112 7 61 
8 146 3 34 
6 345 3 04 
3 931 1 49 
876 
10 
925 296 
2 4 
21 
3 
1 
C^EÏPcêuGÎTÉÇ· 
C C D E E S 
40 CCI FRANCE 41 
COI PAYS­BAS 3 t 
2 0 0 4 ACUEM.FEC 632 0C5 I T A U I E 26 
18 022 R C Y . U M 2 2 1 
0 2 8 NCRVEGE 18 
5 0 3 6 SUISSE 27 4C0 ETATSUNIS 120 
68 1000 M C Ν D E 1 1 2 ! 
42 1 0 1 0 CEE 734 
26 1 0 1 1 EXTRA­CEE 389 
26 1 0 2 0 CUASSE 1 389 
26 1021 AEUE 269 
CSATÏSEES^AR' .NFORMATI 
343 
18 
57 
1C2 
520 
36 1 
1S9 
159 
S 7 
36 
1('( 
8 
16 
293 
?11 
62 
62 
4 4 
1 1', 
SO 
11' 
18 
10 
RLNC­ LNC ANCFRE EIEGE­
SCHEREN, L C C H S T A N Z E N , 
8 4 4 5 . 8 4 H A C H I N E S A R O U L E R , C T N N E R , CRUGER ET M A T I C N S CCCEES 
C I N T R E R , P L I F R , P C A N E R , C I S A I L L E R , C H A N F R E I N E P , NCN A U T O M A T I S F E S PAR I 
CC 1 
CC2 
CC 3 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C2C 
C24 
C26 
C23 
C4C 
C42 
C48 
CS6 
ese 
C6C 
Ci ? 
C£4 
4CC 
4C4 
S26 
£64 
722 
ICCC 
1 1 2 5 
1 2 1 9 
1 S46 
6 2CC 
5 2 4 
1 S 14 
5 6 
( 2 t 
2 4 6 
1 C2 1 
' 5 5 
2 7 
7S2 
2C 
. 6 5 
2 7 2 
25 
44 
1 5 
1 C62 
16 
IC 
11 
te 
56 1 
52 
2 6 4 7 
4 5 4 
4 6 2 
5 
22C 
1 
1 E2 
6 
, 7C5 
. 4 1 
22 
9 
4 
2 6 2 
16 
. . ( S 
S72 
2S4 
CE 1 
146 
226 
se 
25 
74 
1 1 
166 7C3 
248 419 
1 146 
1 266 
86 196 
2C4 488 
3 40 
6C 276 
233 84 
76 6C5 
IC 324 
34 l 
2 68 
27 
31 29 
77 
2 
2 14 
270 
2 
11 
E 
loe 
lõ 
262 001 
91 002 
15 003 
1 206 004 
005 
114 022 
48 028 
12 030 
1 034 
83 036 
4 030 
040 
1 Ü42 
3 048 
164 056 
119 058 
18 060 
13 062 
15 064 
118 4C0 
404 
528 
664 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­PAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
RCY.UM 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTil ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YGUGOSUAV 
U.R.S.S. 
AUL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
3 942 
1 941 
2 855 
4 453 
2 324 
3 654 
376 
1 233 
4 74 
3 040 
649 
42 
8 20 
OC 
14', 
? 1 7 
26 
1 156 
769 
275 775 
£ 711 2 C62 
1 222 36e 
1 155 469 
51 
458 121 
3 49 
570 96 
23 46 
3 1 
7 19 3C 
24 . 
459 1 619 
357 544 
1 803 
3 275 
167 567 
5C2 959 
* 2? 260 
145 440 
252 155 
232 1 969 
48 520 
28 10 
6 62 
50 
15 23 
58 
2 
39 
7 
12¡ 
27 
196 
46 
150 
ISO 
ISO 
66 0 
271 
2 
405 
509 
43 
?9 
IS 
1 /I 
12 
3 
IO 
O? 
Π 1 
15 
2 236 ÍCOO M C Ν D E 
4 5 
2 0 
S 5 0 5 
5 1 
60 
11 
2 4 7 
42 2 3 6 
8 
S 13 
41 
. 1 12 
13 1 6 6 
1 7 
1 3 6 5 
. 1 1 
I C I 
6 7 6 5 
5 
1 C 6 5 
10 
. . -
6 6 5 1 
1 
IC 
0 
4 i 4 
6 0 
34 
5 3 0 
1 1 
2 0 
7 2 4 
. . -
5 10C 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
73 
J a n u a r - D 
L a n d c r -
s c h l u s s e l 
Code 
pays 
l ( IC 
I C 11 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
I C 3C 
1 C 4 C 
S c r H Ï 
C C 4 
lece 
ie io 
Î E E É N . 
C C ] 
C C 2 
CC J 
C C 4 
C C ί 
C22 
C 3C 
C 2 6 
c 3e 
c«2 C í í 
C í C 
C(2 
C t M 
4 C C 
S í f l 
K C C 
I C I O 
I C 1 1 
I C í O 
I C Í 1 
1 C 4 C 
* h C E f E 
C C I 
cc¿ C C 3 
CCA 
CC 5 
(.22 
C : 0 
C 3 Í 
C i t 
C I C 
C 4 ¿ 
C Í 8 
* t c 
7 * 2 
I C C C 
1 C I C 
K i l 
ï C Í O 
I C 2 1 
K AG 
J N C E F E 
CC 1 
C C2 
f. C . 
( C A 
ces C i l 
t ib 
c κ C 2 ^ 
C ;fc 
C 3fl 
C 4 0 
C *2 
C ­ .» 
C ' 2 
c ;e C t l 
C -ί -ί, 
BSC 
ACÓ 
/( c 122 
tec 
I C C C 
I C I C 
I C 1 1 
i c ; o 
ic ; i I C 3 0 
I C * C 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 ι if 
t trjù 
t C 13 
3 S i i 
2 1 
< ; Ì 
F r a n c e 
2 7 S S 
2 C £ S 
1 9 7 9 
see a 
t t 
CÉEAÍNMIR^UN^SCVÍ 
13 
K 
16 
12 
12 
12 
e r ­ D é c e r n b r c 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
2 CS 
7 1 ( 
( S 
1 0 ' 
1 
C E R T E F R F 
I E C E M A S C E 
. 
­3 
k g 
N e d e r l a n d 
■ I l 
QU AN TI TÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 Ι Ε Β 2 4 6 4 
1 C 1 2 
S C ­
( 2 ( 
I C ' 
I F C R M S C H » INEN 
. 
2 1 5 1 
2 C 9 6 
1 £ 1 0 
1 0 
4 5 
I t a l i a 
1 5 7 4 
7 1 2 
1 0 4 
? 6 3 
. 3 2 0 
I E D E ­ , G E S E N K ­
. 
• imUmimt^BHcmUhmmi""^01 
I C 1 
£ 5 
( 1 
1 6 4 8 
S 1 
s ? 
5 3 
4 ( 
E8 
4 0 
2 4 C 
1 SS 
¿ 8 5 
íes 2 C S 
4 1 
2 S 1 4 
1 5 2 3 
1 S 5 3 
S I S 
2 2 3 
S 7 7 
. : 4 
1 
1 2 2 2 
2C 
3 4 
S 1 
I E 
2t 
1 1 i 
. 2 4 t 
. 1SC 
• 
2 C 2 4 
1 2 5 7 
7 2 7 
3 ( 1 
1 1 1 
3 ( £ 
h E F K H e C ­ M A S C E 1 N E N 
1 6 3 
2 4 0 
e i 1 1 9 9 
S 2 4 
2 ( S 
2 S 
2 C 1 
2 2 
5 
3 4 
13 
6 14 
5 
3 6 C 9 
2 2 1 2 
1 3 5 6 
1 3 HC 
­. I S 
1 6 
. 
­2 
6 S 3 
1 Í 4 
­. 3 
1 
( 6 
e • 2C 
12 
16 1 
* 
1 2 16 
£ ( 2 
3 S 3 
3 4 C 
1 4 7 
1 3 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N 
2 7 / 
i 4 5 
2 4 3 
4 2 C 2 
3 2 6 
£ 8 3 
1 7 
2 16 
16 
3 6 1 
4 2 
12 
2 14 
2C 
1 
SC 
1 ¡ 4 
SO 
12 
S 1 6 
6 
1 1 
SC 
6 2 2 4 
S 4 9 9 
2 7 2S 
2 4 2 6 
1 S 4 4 
1 0 
2 ES 
smNiWc4NccW 
U r . c f t 
M M Κ 
C C 1 
CII 
i C *1 
cc ; C i 2 
« C C 
I C C O 
IC ] 0 
iC 1 1 
1 C i C 
IC '4. 1 
C U N E N LCt 
2 1 5 
2 3 
1 2 7 £ 
1 3 3 
2 ( 3 
8 
I S 
. ­' 2 
3 
12 
. 2 
. . . . . . ES 
S 
■ 
2 1 3 4 
1 7 4 7 
3 E 7 
l i 7 
2 7 2 
a 
t 
a 
3 
4 £ 
8 
1 
a 
S 
( C 
ε 
a 
a 
2 5 
S 
­
1 14 
6 2 
1 12 
f . 3 
6 6 
2S 
1 
2 3 
. 4 9 
1 
6 
2 
1 
. . a 
a 
a 
a 
a 
* 
0 2 
7 4 
9 
S 
9 
• 
5 0 
a 
5 7 
. 1 / 
5 1 
. 4 
. 4 0 
a 
. 4 4 
5 
2 
• 
3 1 S 
1 6 6 
1 4 9 
1 0 0 
5 9 
4 9 
CER S P A N A B H E B E N D E N F C R M L N G 
3 . 
a 
4 4 
I I 
9 
1 2 
1 
a 
a 
a 
ie 
• 
1 3 9 
5 0 
4 1 
4 1 
2 2 
­
3 0 
£5 
1 c s e 
9 C 
es 
a 
2 
a 
17 
ί 
a 
S6 
a 
a 
4 9 
1 72 
a 
a 
EC 
a 
. -
1 1 8 1 
1 2 6 9 
S I I 
2 9 1 
1 1 4 
a 
2 2 1 
2 2 
S7 
6 i 
2 
3 
5 
4 
a 
a 
a 
1 6 
2 
1 7 5 
1 4 4 
3C 
3C 
1 2 
• 
1 1 
4 1 
a 
1 4 / 
4 
2 4 
a 
5 
1 
5 
3 
a 
4 
a 
a 
. a 
. . 2 6 
6 
2 
-
2 7 0 
2 C 4 
7 5 
6 0 
3 7 
6 
• 
9 1 
7 9 
2 4 
. 3 5 7 
5 6 
7 
7 9 
1 4 
a 
3 
5 2 1 
5 
1 2 3 9 
5 5 0 
6 0 9 
6 8 6 
1 5 6 
3 
1 4 9 
7 7 
1 1 5 
a 
9 9 
2 1 6 
5 
1 1 2 
1 1 
1 9 9 
2 7 
. 1 1 5 
I 
1 
. 2 
5 0 
4 
2 1 1 
. , 1 
1 4 0 9 
4 4 1 
5 6 0 
9 0 2 
5 7 0 
4 
6 2 
¿UM B E A R B E I T E N V C N S.TE I N E N , K E R A M . 
/ ¡ E F N L I C H E N M I N E R A L I S C H E N S T C F F E N 
K A L T E E A S E E I I E N V C N G L A S 
/ F E E I T . F L A C K L A S ­ S 
18 
10 
2 2 
15 
4 3 
6 2 
1 75 
7 / 
I C ! 
I C 3 
. 2 
1 1 
l 1 
4 
3C 
I S 
1 S 
1 s 
1 1 
: H L E I F ­ C C 
. . s 1 
1 1 
I C 
3C 
κ 2C 
2C 
1 1 
. ­ F C L I E R M A S C H I N E N 
. a 
1C 
a 
« 
1 0 
1C 
a 
. 
9 
1 5 
. 7 
/ 4 
4 2 
: ? 
1 1 
1 1 
7 
a 
­
4 
3 2 Õ 
. . , 1 0 
. . 2 1 9 
1 5 9 
. 1 5 5 
4 
4 1 
5 1 9 
3 2 4 
5 9 6 
2 2 
18 
5 3 3 
1 1 
1 0 7 
4 3 9 
. 1 4 4 
. 3 3 
. 5 
1 
9 8 
2 
0 4 0 
5 5 7 
? 0 3 
2 B 3 
1 8 2 
• 
1 7 9 
1 6 
2 2 
1 6 2 1 
. 3 5 1 
4 
8 2 
4 
ice 
3 
. » 7 
1 9 
. 1 
. . 8 
1 1 4 
. . 4 9 
2 6 2 2 
1 8 3 8 
7 3 4 
7 7 0 
5 5 1 
. 6 
9 
1 
1 
. 1 4 
4 4 
6 7 
1 0 
5 7 
5 7 
1 4 
■ Y * * i \v 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
C E E 
EXTI» A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
Θ 4 4 5 . 8 6 M A C H I 
M A T l C 
C C 4 
l o c o 
1 0 1 0 
A L L E M . F E C 
M C Ν 0 E 
C E E 
W E R T E 
EWG­CEE 
2\ 
1 ( 
l i 
5 
5 1 6 
7 1 0 
1 6 9 
4 7 1 
7 ' 
4 7 5 
F r a n c e 
E 
4 
' 
\ F S A F O R G E R OU 
\ S C C D E E S 
E d 
ES 
0 9 
8 4 4 5 . 8 8 M A C H I N E S i F O R G E R CU 
M A T I O N S C O D E E S 
O C l 
O C ? 
0 3 3 
0 C 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C 3 o 
0 3 0 
0 4 2 
e 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
9 5 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C * 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E C 
Ι Τ AU I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
E S P A G N E 
U . S . S . S . 
P C U U G N E 
T C H F C C S L 
h O N G R I F 
E T A T S U N I S 
N C N S P E C 
M C Ν D E 
C F E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 4 5 . 9 1 A U T R E ' 
D E H A I 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 G 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 4 5 . 9 « 
0 0 1 
0 0 2 
CC 1 
G C 4 
0 0 s 
0 2 2 
C 2 0 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
C S B 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 4 4 6 
3 4 4 6 . 1 0 
c c i 
0 0 ? 
e 3 4 
0 0 5 
0 ? ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A i l C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L U . M . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C U A S S E 1 
A E U E 
C L A S S E 3 
A U T R E S 
E N U E V E 
F R A N C E 
e E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L P M . F E D 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A U 
F S P A C ­ N F 
Y O U G C S U A V 
T U R Q U I E 
A U L . H . E S T 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
A U S T P A U I E 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
M A C H I N 
r, A U T R 
F R O I D 
2 
5 
3 
2 
1 
5 2 
' 1 ? 
i s e 
6 4 1 
1 1 8 
1 ? 6 
S 3 
1 4 0 
3 6 4 
9 5 
1 9 1 
1 1 4 
3 7 7 
1 6 5 
6 6 2 
1 6 
5 S C 
2 0 1 
3 C 9 
4 4 5 
6 0 0 
0 4 7 
I«ígIN' 
1 
5 
2 
1 
1 
4 
1 7 
1 0 
7 
7 
2 
7 C 6 
1 3 3 
2 7 6 
9 2 0 
5 5 4 
0 3 7 
1 2 4 
S 6 4 
3 0 
1 4 
9 8 
3 6 
4 1 0 
2 5 
9 9 0 
6 3 0 
3 5 0 
2 1 3 
7 7 6 
4 5 
2 
3 
2 
1 
5 7 7 
2 C 8 
1 2 8 
3 4 3 
, ec 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
4 4 C 2 
2 2 6 6 
2 3 C E ees 
1 1 
4 6 
A E S T A M P E R , 
eo 
EO 
eo 
A E 
? 1 9 
222 
t t 
7 9 
3 ? 
ico 
1 4 1 
0 4 
3 6 1 
S 3 ( 
eso 
seo 
3 4 2 
0 9 7 
3 £ I 
4 4 5 
. 
1 
1 
S T A M F E R , 
4 
1 4 C 
2 1 
4 
1 9 
2 2 2 
1 6 
a 
a 
3 1 
5 £ 
S I S 
1 6 5 
3 S 4 
3 2 2 
2 4 E 
3 1 
N e d e r l a n d 
4 2 5 5 
2 3 9 1 
2 3 1 3 
1 2 3 1 
7 8 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 5 3 3 
5 9 9 7 
5 9 C 4 
4 3 1 3 
6 0 
3 3 
I t a l i a 
A U T O M A T I S E E S PAR I N F C R ­
. 
a" 
, 
Γ 
3 4 4 
7 5 6 
5 1 6 
7 7 9 
2 
2 3 8 
. 
à 
N C N A U T O M A T I S E E S P A R I N F C R ­
5 
7S 
1 7 3 
2 
io 
2 1 
4 
a 
a 
a 
2 
2 5 6 
2 5 9 
3 7 
3 7 
3 5 
3 1 
1 4 
1 5 8 
2 9 
3 3 
7 
7 9 
1 6 
2 2 
3 0 
4 2 1 
2 3 2 
1 0 9 
1 5 1 
4 2 
3 8 
O U T I L S T R A V A I L L A N T P A R E N L E V E M E N T 
3 
6 
4 
2 
1 9 
1 7 4 
3 C 9 
8 1 8 
2 1 8 
1 1 
6 6 7 
1 9 
E 4 
3 6 
S £ 9 
1 
3 2 8 
3 2 1 
0 C 7 
5 7 1 
5 1 4 
3 6 
M A C H I N E S ­ O U T I L S NE 
M E N T CE M A T I E R E S 
1 
1 
1 
1 4 
I 
2 
1 
2 
2 9 
19 
5 
9 
5 
2 C 6 
1 7 9 
2 9 7 
7 C 6 
3 5 7 
8 0 5 
1 0 7 
6 1 3 
7 0 
8 6 0 
1 3 2 
3 5 
5 7 6 
6 0 
10 
9 o 
2 3 4 
1 8 1 
5 4 
3 0 0 
1 0 
3 4 
6 3 
6 3 1 
7 4 6 
0 8 6 
3 3 7 
7 1 9 
2 6 
5 2 3 
5 
8 
7 
1 
1 
1 
2 S ­ C U T I L S Ρ T R A 
':i M A T I E R E S M I N 
6 7 4 
2 6 3 
5 0 2 
ses 
6 2 6 
2 2 
£ 2 
2 2 1 
1 2 
2 5 
4 8 
. a 
a 
. 6 1 6 
2 2 
7 S 9 
1 0 5 
6 9 5 
6 9 5 
C C 8 
a 
■ 
1 5 E 
2 ? 
1 5 C 
8 3 
5 7 
£ 4 
1 1 
a 
1 1 6 
7 4 2 
4 5 3 
2 4 8 
2 4 £ 
1 3 2 
5 9 
1 4 9 
4 C C 
1 3 
2 1 
2 8 
2 0 
î 
2 l î 
6 
5 4 8 
6 6 1 
2 6 7 
2 e 7 
6 9 
3 4 5 
4 4 4 
BO 
1 6 8 0 
2 4 6 
2 1 
6 6 7 π 
1 0 
2 7 8 4 
1 0 
6 3 1 6 
2 5 4 9 
3 7 6 7 
3 7 5 8 
9 5 3 
9 
T R A V A I L L A N T P A S P A R 
1 7 6 
3 8 8 
3 4 1 9 
2 6 0 
3 2 e 
6 
1 
5 9 
2 1 
2 C 5 
a 
9 5 
2 2 5 
2 8 5 
3 
S 4 7 6 
4 2 4 3 
1 2 3 3 
9 C 8 
4 1 S 
3 2,5 
V A I L D E L A P I 
E R A L F S S I M I I 
2U V E P R E N O N R E P R I S 
M A C H I N E S C O N T I N U E S A 
OU P L A Q U E S CE V E R R E 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 
1 0 9 
0 6 
1 S 4 
1 2 6 
1 2 4 
4 1 0 
0 5 6 
S 1 7 
5 3 9 
S 3 9 
1 2 8 
S O L S L E 
6 6 
l 7 5 
530 
1 2 
1 5 3 
2 2 
3 
2 7 
6 
7 
7 5 
1 0 
8 
1 1 C 7 
7 9 2 
3 1 5 
3 C 5 
2 1 1 
1 0 
3 8 3 
2 6 8 
5 5 1 
5 0 0 
7 C 3 
4 7 
4 0 2 
6 0 
1 0 0 9 
8 3 
2 3 1 
9 
1 0 
5 
1 8 1 
3 7 
1 4 1 4 
4 
5 9 1 8 
1 7 0 2 
4 2 1 6 
4 0 O 9 
2 3 0 4 
1 6 
1 9 1 
E R R E ° L B E T O N E T 
ET P O U R T R A V A T I A 
NG 8 4 4 6 
C O U C I R OU P O U I R L E S F E U I L L E S 
1 2 
1 2 
6 7 
6 9 
2 8 
1 0 9 
S I 
9 8 
S 3 
70 
1 
1 2 7 
5 
6 
S3 
1 9 5 
1 3 S 
6 0 
6C 
6 
ΐ 
4 5 
. 
4 6 
4 6 
' 
7 0 
6 5 
5 4 
2 6 
2 9 
2 4 7 
1 8 9 
5 8 
5 0 
2 9 
2 
3 
2 
1 
1 
5 
j 
e 
5 
2 
2 
1 
1 2 
1 0 6 
2 
1 0 7 
1 1 4 
1 1 2 
3 6 
1 6 
5 0 4 
1 1 7 
3 8 7 
3 8 
2 
3 3 3 
6 4 
5 2 1 
0 2 9 
4 9 5 
1 9 9 
1 4 
3 
3 3 Õ 
8 
6 6 4 
6 1 4 
0 4 9 
0 4 9 
7 0 8 
5 8 1 
6 2 
9 5 
1 6 7 
0 7 5 
2 8 
1 0 1 
1 4 
5 5 2 
1 0 
8 5 
5 1 
î 
1 7 
4 1 4 
ΐ 
5 9 
3 3 1 
9 0 4 
4 2 7 
4 2 0 
7 8 1 
7 
3 8 
8 
1 0 
2 2 
3 0 0 
3 7 9 
5 6 
3 2 3 
3 2 3 
2 3 
· ) Anmerkungen ZU den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A M Γ / τ Et s I NIMEXE 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
Í N C . h l F K J E L G M A S C U N E N 2.EEAREEITEN V.SIEINEN C.CGl. B446.90 AUTRES MJCH­CUTILS F TRAVAIL FIERRE ET ALTRES MATIERES 
MINERALES SIM ET Ρ TRAVAIL A FROID DU VERRE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
C2C 
C24 
C26 
C2E 
4C0 
4C4 
722 
8CC 
ICCO 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C4C 
226 
S 20 
ICH 
£58 
1 4S2 116 
33 26 
236 
9 126 
14 
■ 
4 C 13 
3 262 7S1 
748 44C 
2 
, ISS 
; 2 
33S 
622 13 
. t 
2 S 
1 
­ ­. 
* 1 317 
1 179 
i2e 128 I C I 
* 
45 
£9 137 
246 
4 
14 
5 6 
, 1 2 0 
3C 
1 0 
. 16 
3 
3 
IC 
4 
3 1 2 
2 6 7 
4 5 
4 5 
3 1 
£ 0 
1 7 4 
7 3 
S S 4 
14 
22 
14 
19 
1 4 4 
8 
52 
14 
1 4 6 
1 315 
8 8 1 
4 3 4 
4 3 4 
2 2 1 
97 
61 
3 258 
15 
52 
24 
513 
418 
95 
92 67 
1 
2 
COI 
002 
CC.i 004 
CCS 
022 
020 
0 30 
034 
0 36 
C30 400 
404 
73? 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALU C M.FEC 
I T A U I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
/ 
1 
1 
1? 
9 
3 
/ 
216 
2 06 
66C 77o 
649 
654 
30 
161 
123 
03 7 
59 181 
00 
570 
10 
542 
588 
953 
946 07? 
5 
? 
674 
48 1 C43 
1 1S5 
332 
. 6
12 
155 
6 2É6 
. 34 
10 
3 £14 
2 5 2 0 
853 
e92 
ss i . a 
242 
. 2SS 3 72 
420 
36 
IC 
27 
40 
. 83 
, 7
. 
1 513 
1 3C1 
212 
211 121 
1 
E l 
150 
5 04 
SC 
61 
. SI 
13 
27 
1 
sa . 4
■ 
1 2C8 
953 
255 
2 55 153 
. 
476 
1 230 
350 
, 576 
137 
38 
09 
71 
539 
52 484 
30 
5?2 
. 
5 C57 
3 032 
2 025 
2 025 9 2 6 
, . 
41 7 
104 
3 777 
, 80 
. S
. ?28 
. 2 3 0 
11 
1 9 5 0 
I 382 
568 
56 3 3 2 1 
4 
2 
M/SCHINEN CER T A R I F N R . £ 4 4 5 
S E ^ ^ V E , ' ^ 0 ^ ^ 
M A T I E R E S C U R E S S I M I L . , N O N R E P R I S S O U S L E N O . 8 4 4 9 
S / E G E M / S C H N E N 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C05 
C22 
C28 
C2C 
C34 
C36 
C38 
C42 
C40 
C£6 
C68 
210 
4C0 
4C4 
722 
1CCC 
IC 10 
IC 11 
1 C 2 0 
102 1 
1C20 
1C21 
1C40 
2 3 8 
2 7 7 
2 5 
C55 
2 6 4 
1CB 
78 
27 
'5 
2 1 4 
2 4 6 e 
£ 246 
16 
2C 
56 4 
7 
471 
220 
2S2 
67C 
7E2 
2C 
2C 
2£4 
12C 
2 
142 
SSC 
14 
6 e 
1C2 
75 
C62 
814 
246 
248 
2 IC 
13 
2 3 5 
14C 
7 
11 
2 
2 
SCFLEIF ­UNC FCL I ERMASCFINEN 
CCI 50 
CC2 5 7 3 1 
CC3 1 8 1 19 
CC4 1 C 6 0 3 4 1 
CC5 2 4 2 £ 3 
C22 2 9 17 
C20 2 6 IC 
C24 7 
C26 2 5 7 7 2 
C28 37 2 
C42 4 1 
4C0 9 5 
7 2 2 J 
ICCO 2 CC6 SE2 
ICIO 1 < 3 2 4 7 5 
I C H 3 7 7 1C9 
1C20 2 7 5 ICS 
1C21 3 5 6 1C3 
1 C 2 0 
1C21 
1 C 4 0 2 
CREH­UNC KCFIERMASCHINEN 
CCI 22 
CC2 S 2 CC2 12 2 
CC4 122 73 
CCS 1C9 S£ 
C22 14 S 
C36 6 ECO 
1CCC 
ICIO 
Κ H 
1C2C 
IC 2 1 
1 C 4 0 
256 
268 
27 
26 
23 1 
142 125 
6 
13 
4 
7CC 6 £ 0 
4C 
4C 2C 
IE 
31 
2 1 6 
4 7 
3£4 
315 
49 
48 
4 7 
16 
5 
1 
3 
3C 4 
h C E E L ­ F F A t S ­ L N C ΚEFLMASCH INEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C24 
C26 
C38 
C48 
4C0 
ICCO 
1SC 
96 
£C 
2S9 
214 sa 
5 ies 
22 
26 
122 
IE 
7 
47£ 
S 
4SC 
4C3 
22 
5 
2 6 
è 
14 
17C 
32 
2 
13 
22 
135 
3 7 1 
234 
5 l 
57 11 
3 7 
5 3 4 
762 
173 
172 
164 
a 
, 1
4 
54 
. 2C4 
43 7 
3 
4 1 
17 
2 
1 
6 
347 
3C5 
42 
42 
33 
120 
72 
10 
. 4 6 0 
28 
15 6 
4 
69 
212 
346 
16 
2 0 
8 
4 
1 3 9 0 
662 
72B 
347 
334 
20 20 
362 
13 
12 102 
. 69 1 
1 
3 13B 
18 
. 2
• 359 
196 
163 
162 
160 
1 
2 
25 
18 
3 
49 
46 
3 
3 
3 
16 
se 
436 
326 
43 
21 
2 
3 
0 
10 
6 
28 
5 
1 
53 
44 
9 
9 
71 
13 
30 
403 
21 
117 
21 
23 
107 
MACHINES A SCIER CE TOUS TYPES 
25 
50 
. 247 
¿t 
. 2
. 26 
18 
1 
2 
. , . 4
. 2
385 
322 
63 
63 
54 
. . • 
15 
. 29 297 
a 
2 
11 
. 1
. 1
. 1
3S5 
341 
14 
14 
13 
. . ­
4 
. I 
3 
, . 2 
­
18 
13 
5 5 
3 
­
7C 
. 17 
303 
. 10
a 
8 
. 2
2 
14 
2 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 034 
03Ó 
030 
042 
040 
066 
068 
370 
4 0 0 
404 
732 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
BELGaLUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCRVEGE 
SUEDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUAV 
ROUMANIE 
BUUGARIE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AEUE 
CLASSE 2 ­FAMA 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 2 0 HACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
003 004 
0 0 5 022 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
4C0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . U U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E P C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.PAMA 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 3 0 TOURS DE 
CCI 
0 0 2 
003 
0C4 005 
0 3 6 
000 
1000 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 4 0 HACHINES 
0 0 1 
002 
003 
004 005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
400 
FRANCE 
B E L G . U U X . 
PAYS­BAS 
AUUEM.FEO ITAU IE 
R C Y . U M 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUAV 
ETATSUNIS 
642 
672 
65 
4 562 
2 1S3 
283 
156 
ICS 21 
56 3 
634 
16 
10 
218 
13 
22 
216 
15 
22 
10 4 2 0 
8 0 9 3 
2 326 
2 0 7 1 
1 7 8 2 
22 22 
232 
A PONCER 
111 
174 
483 2 9 5 4 
444 96 
68 
12 
3 32 
70 
14 
61 
10 
5 337 
4 165 
1 172 
1 165 
1 077 
1 
1 
6 
. 243 
14 
2 433 
7 9 4 
54 
20 
44 
. 2 7 1 
175 
e 4 
, . . 107 
. 2
4 178 
3 4 8 3 
654 
654 
564 
. . ­
MEULER 
. 55 
77 9C7 
140 69 
30 
. 2 6 1 
1 
2 
35 
­1 577 
1 180 
357 
397 
360 
a 
. ­
TOUS TYPES Y CO 
55 
16 
25 
509 294 
43 
33 
13 
1 O l i 
897 
U S 114 
B2 
1 
10 
7 
266 144 
15 
. ­44? 
4 ? 6 
16 15 
15 
1 
A DEGAUCHIR RAB 
440 
147 
222 
3 6 4 0 1 S18 
249 
23 
589 
S3 
76 
348 
28 
32 ' 
S I 
34 
1 347 452 
32 
23 
77 
. 24 
31 
. 5
267 
2 
1 345 
1 2C6 
14C 
139 
72 
14 
69 
656 
77 
6 
5 
2 
135 
S78 
016 
162 
161 
148 
1 
1 
71 
220 
7 5 3 
3 C 2 
1C3 ea 
3? 
7 
18 
120 
1 772 
1 386 
386 
365 
368 
257 
169 
24 
0 06 
09 
47 
?1 
14 
1 74 
?99 
218 
1 i 
?? 
3? 
14 
199 
256 
943 
690 
644 
22 
22 
?31 
14 
95 
11 
6 
6 
6? 
029 
119 
110 
110 
91 
IS CEUX A COPIER 
ne 
05 
33 
33 
33 
156 
169 
6 2 
. 54 
4C2 
1 2 7 
S 
45 
10 
1 
2 
36 
£4 
. 1 02Τ 3 7 4 
1 1 0 
4 8 
4 
11 
19 
30 
24 
216 
139 
5 
4 
4 
427 
7 
00? 
417 
465 
459 
44 7 
35 
1 
100 
15 
? 
10 
IOS 
144 
41 
41 
22 
222 
12 
66 
403 
31 
38 
290 
6 
15 
1000 M C Ν 0 F 
9?6 
76? 163 163 134 
1 07 1 03 3 3 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar-Dezembc 
Lândcr-
schlussel 
Code 
pay: 
IC IC 
IC 1 1 
IC2C 
1C2 1 
1C40 
r — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
i S3 1 
S3S 
' 2 S 
4rfc 
14 
eCI- f l -LNC STEMMA! 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
ces 
C22 
( 2 4 
C36 
C38 
4CC 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
I C 2 1 
1C40 
KCME 11 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C :C 
C22 
C34 
C36 
C38 
C«8 
C£8 
4CC 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
u ; c 
1C21 
1C4C 
S K L T -
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
4C0 
4C4 
122 
ICCC 
IC IC 
IC 11 
1C20 
1C2 I 
1C40 
MASCHI 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C3C 
C26 
C38 
4CC 
ICCO 
IC IC 
K i l 
1C2C 
1C21 
1C30 
1 
1EF1E 
1 
1 
.HACK 
I 
75 
J2 
2 3 
395 
:· 12 
i s 
23 
1 1 
IC 
14 
C26 
£78 
145 
14S 
124 
3 
France 
£< S 
SC 
IO 
IS 
12 
CE INEN 
I 1 
3 
1 ':-. 
IC4 
1 
12 
7 
1 
4 
2E6 
2S4 
* ; 22 
21 
1 
er-Décembre 
1000 
Be lg . -Lux . 
Ύι 
i t 
24 
■ 
IS 
. S
12 
(C 
1 
1 
1 
1 
ISS 
15C 
5 
6 
( 2 
kg 
Nederland 
( 2 7 
e2 E2 
75 
• 
4 
¿8 
. 1C4 
64 
3 
1 
. 2 
3 
2 3 1 
22C 
1 1 10 
6 
■ 
HCL2EEARBE IT UNG S MA SCH I NEN CER 
1 IE 
79 
13 
'.25 
S£S 
3 s 
1 
6 
5 
S 
S 2 
3 
IC 
3 
££5 
103 
16 4 
1 S4 
142 
IC 
­UNC 
I2S 
13 
22 
( 2 E 
183 
33 
1£C 
SC 
16 
E 
78 
S3 
3 
1 
42C 
585 
43S 
434 
255 
1 
. 57 
, 2 ; s 
222 
3 1 
. . 
2 ï 
. . • 
S6S 
s ie ! 1 
ί 1 
S 1 
-
4E 
. 5
57 
166 
2 
. . 3
1 
. . 1 
324 
318 
7 
7 
£ 
-
SCHNEIDEMASCHINEN 
. 
. . 34C 
42 
. IC 
sc 
1 
2 
1 1 
12 
3 
1 
477 
305 
52 
S2 
2 . 
• 
13 
. 4
1 15 
7 
. . . . 4
. 1
. • 
2 13 
2C8 
5 
5 
5 
■ 
NEN 21.0 I . I E Í E N , V E R E I N D E N , 
1 
1 
2 
2 
S 1 
C31 
20 
I 74 
217 
4£ 
e 33 
1 13 
43 
74e 
499 
249 
24£ 
2C2 
1 
. 64C 
. 422 
1 12 
24 
1 
5 
5 
5 
1 2 2 8 
1 174 
Î 4 
! 4 
44 
• 
« ¡ f K Í E U G M i S C H I N E N . N 1 C H 
«1 CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C32 
C24 
C 2* 
C 38 
C42 
C48 
34C 
4CC 
ICCC 
IC IO 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C4C 
2 
t 
4 
1 
1 
ISS 
ise 13C 
4 £ 1 
t i l 
51 
i 14 
S£ 
17 
■ 1 
36 
6 
27 
S 
85 
ÍC4 
S66 
C37 
C37 
e is 
. 3 0 
1 1 
ses 3 77 
56 
57 
26 
1 
22 
2 
1 
1 
. 7C 
1 652 
1 414 
27£ 
276 
iec 
3 f 
. 2
1E5 
15 
16 
1 
1 
. 1
2se 
236 
2C 
2C 
2C 
• 
I N 6 4 4 7 . 
<4 
. S I 
432 
55 
I 1 
1 
. . 1 
1 
. 16 
. 3
6E1 
( 4 8 
­J Ί 
33 
14 
2 
17 
. 125 
31 
4 
1 
a 
. . 22 
. . 1
2C2 
114 
28 
28 
27 
• 
S 3 
66 
56 
10 
10 
IC 
• 
E I N S C H L . 
. 4 
. 162 
15 
. . . 1
■ 
161 
130 
1 
1 
1 
­ic e i s s i 
17 
25 
. 373 
144 
22 
9 
4 
3 
2 
12 
. . . 1
614 
559 
55 
55 
se 
■ ■■ 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
S17 
i C i 
301 
288 
2 
20 
33 
10 
. 64 
10 
7 
2 
63 
. ?C9 
127 
82 
82 
82 
­
I t a l i a 
350 
10 
i o 
22 
■ 
32 
. 1
S 4 
3 
2 
2 
l 
6 
141 
1 2 / 
15 
15 
9 
­
N R N . 8 4 4 7 . 1 0 B IS 50 
39 
5 
7 
. 534 
. . 6 
. 1
4 6 
3 
10 
• 
653 
585 
68 
58 
49 
10 
16 
. 13 
. 134 
13 
150 
. 14 
2 
66 
1 
. ­
4 11 
163 
248 
248 
246 
PRESSEN 
10 
66 
10 
. 75 
4 
6 
20 
96 
33 
331 
170 
161 
161 
127 
• 
ENTHALTEN 
10 
6 
7 
. 71 
. 4 9 1 
66 
7 
22 
U 
. . 5
7 
7C5 
95 
6 1 0 
610 
531 
1 
2S 
. 1
70 
. . . . 5 
1 
2 
. 1
1 17 
îoo 10 
10 
9 
• 
40 
7 
. 126 
. 12 
. . 3
. . 39 
. ­
253 
173 
80 
79 
15 
1 
11 
321 
405 
. . , 3
7 
■ 
750 
737 
13 
10 
10 
3 
60 
09 
2 1 
1 6 7 2 
. 2 
16 
6 
3 
9 
5 
10 
. 4 
1 9 1 2 
1 8 5 0 
6 1 
6 1 
40 
■ Y 
NIMEXE 
4 * ■ «, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
CEE 
EXTHA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 5 0 HACHINES 
COI 
002 
0C3 
004 
005 
022 
0 14 
036 
030 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
AULEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 6 0 HACHINES 
CCI 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
030 
032 
034 
0 3 6 
038 
048 
0 6 8 
4 0 0 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEUE 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 7 0 MAChINES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 9 1 MACHINES 
CCI 
002 
C03 
0 0 4 
005 
C22 
0 3 0 
036 
038 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
8 4 4 7 . 9 5 
CCI 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
032 
034 
036 
0 3 8 
042 
048 
390 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEUE 
CLASSE 2 
MACHINES­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUAV 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
c 
ί 1 
1 
A 
1 
2 
2 
9 7 5 
4 2 8 
417 
342 
I 1 
F rance 
1 523 
2C2 
154 
187 
8 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
64S 
75 
75 
75 
• 
PERCER OU A MORTAISER 
167 
158 
67 
365 
600 
SO 
73 
136 
191 
103 
9S2 
375 
577 
5 7 1 
457 
6 
a 
21 
13 
S18 
2C0 
4 
34 
03 
11 
59 
9 5 4 
752 
2C2 
2C1 
132 
1 
37 
. 23 
2C6 
126 
5 
5 
4 
IC 
S 
426 
395 
32 
25 
24 
3 
COMBINEES CES NOS. 6 4 4 7 . 
1 
1 
4 
3 
A 
1 
2 
2 
A 
1 
3 
2 
262 
189 
18 
6 3 1 
478 
9 1 
1 7 
28 
15 
13 
294 
H 
13 
67 
135 
578 
557 
544 
439 
13 
114 
. 7C0 
4 0 1 
80 
. . . . 54 
. . -
1 349 
1 215 
124 
134 
134 
• 
1C4 
212 
222 
12 
4 
£7C 
640 
2C 
3C 
26 
• 
N e d e r l a n d 
1 51B 
2C8 
2C8 
2C4 
9 
84 
. 3 5 7 
147 
7 
3 
. 6 
33 
649 
557 
52 
50 
16 
2 
IC A 5C 
3 
41 
. 367 
42 
11 
4 
. . . 61 
. . 6 
557 
453 
1C4 
1C4 
58 
■ 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
Θ33 
857 
854 
828 
3 
71 
53 
27 
. 125 
23 
24 
12 
161 
1 
4 9 8 
276 
222 
222 
2 2 1 
­
89 
34 
12 
. 313 
i 28 
. 1
147 
11 
13 
• 
1 156 
948 
2C8 
195 
156 
13 
FENDRE CECCUPER TRANCHER OU OERCULEP 
210 
50 
51 
368 
3 6 5 
137 
205 
116 
41 
27 
104 
93 
17 
12 
8 3 4 
0 6 4 
770 
770 
516 
• 
. 9 
. 548 
65 
. 23 
115 
1 
7 
5 
28 
16 
12 
854 
642 
212 
212 
36 
­
117 
a 
IC 
282 
14 
3 
, . . 7
, H 
. • 
444 
4 2 3 
22 
22 
11 
­
CENTRER, ASSEMBLER, YC 
116 
2 9 1 
50 
657 
350 
147 
25 
123 
154 
122 
C92 
503 
590 
585 
4 5 4 
5 
O U T I L S , 
8 
1 
1 
13 
10 
2 
2 
1 
364 
324 
laa 730 
348 
375 
0 5 3 
217 
42 
200 
105 
32 
27 
35 
4 19 
474 
953 
5 2 1 
520 
783 
1 
29 
4 
646 
193 
£1 
2 
35 
15 
24 
1 C13 
8 7 1 
142 
142 
112 
• 
24 
. 6 
3£4 
14 
7C 
3 
4 
. E 
493 
4C6 
85 
85 
77 
■ 
AUTRES OUE REPRI 
93 a t 
2 2 9 5 
713 
152 
3 2 1 
67 
3 
52 
16 
4 
1 
365 
4 158 
3 136 
1 C62 
1 C62 
6 2 5 
127 
. 4£ 
1 132 in 6 
. . S
5 
. 18 
7 
1 Í C 1 
1 47C 
131 
131 
1C6 
157 
25 
168 
158 
30 
30 
29 
LES PRES 
. 6 
. 177 
15 
1 
, 1
1 
■ 
2C0 
198 
3 
3 
3 
■ 
12 
. 4 1 
. 2 8 6 
47 
182 
35 
10 
96 
14 
1 
725 
3 3 9 
3B6 
3 86 
370 
SES 
30 
8 
4 0 
. 128 
15 
19 
75 
123 
90 
532 
206 
326 
3 2 6 
233 
• 
S SGUS 8 4 4 7 . 1 0 A 9 1 
67 
43 
a 
1 C54 
267 
76 
28 
11 
18 
7 
23 
4 
, . 7
1 6 5 4 
1 4 76 
178 
178 
155 
37 
6 
25 
. 203 
2 
6 5 6 
139 
5 
55 
43 
. . 35 
30 
1 237 
2 7 1 
966 
965 
761 
1 
lulla 
1 C56 
8 2 
82 
48 
• 
50 
4 
302 
a 
U 
7 
37 
3 
5 
4 2 5 
3 5 5 
6 9 
69 
64 
­
66 
. 4 
252 
. . . 12 
3 
10 
. . 57 
4 0 3 
322 
8 1 
81 
25 
­
8 1 
40 
a 
3 8 1 
a 
6 2 
. 5
3 
1 
4 0 
. ­
6 2 3 
502 
120 
120 
7 0 
62 
248 
. 5 1 0 
. . 1
13 
15 
• 
0 5 4 
8 2 0 
3 4 
29 
29 
5 
133 
177 
82 
4 2 0 9 
a 
19 
42 
. 16 
37 
18 
24 
8 
. 10 
4 7 8 4 
4 6 0 0 
184 
184 
136 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
T E H E 
M E N G E N 
EWG­CEE 
L . 2 C E E I ­ C E I 
H E F K 2 E L G I ¡ l i 
k E F K S U E C K ­
F r a n c e 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
Q U A N TI TÉS j 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
F . M A S C H I N E N C . T A P I F N R N . 6 4 4 
. H A N C G E F U E H R T E W E R K Z E U G E U . ­
­ a k E R K 2 E U G F A L T E P . S I C H 
W I r C E S C H N E I C K O E F F E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
C 2 C 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 2 
C 4 8 
C S 6 
C S 6 
C £ C 
C ( 2 
C £ 4 
4 C C 
4 C 4 
7 2 2 
eco 
I C C C 
I C I C 
I C 11 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
T E 1 L K 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 C 
C : 4 
C 2 £ 
C 2 6 
C 4 2 
C 4 6 
cse C £ C 
C ( 2 
C £ 4 
4 C C 
7 2 2 
I C C C 
I C I C 
I C I 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 2 
I C 4 C 
T E I L E 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 6 
C 2 0 
C 2 2 
0 3 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C S 6 
cse C ( C 
C 6 2 
C 6 4 
C 6 £ 
C £ 8 
2 5 C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
S C 8 
£ ( 4 
7 2 2 
I C C C 
I C I O 
I C I 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
T E I L E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 2 0 
1 
4 
ι 
, 2 
1 
. E F F E 
1 
F U E R 
2 
2 
1 
I S 
1 
; 
1 
1 
1 
1 
2 4 
2 4 
S 
7 
S 
2 
F U E R 
t 74 
2 S 3 
1 6 2 
4 1 C 
2 2 7 
7 S S 
1 
1 
1 7 7 
S 
Ί . 1 
Í 4 S 
1 3 
4 7 
I C 
2 6 
ES 
2 3 5 
1 6 
3 5 7 
4 
E t 
1 
E 2 C 
4 2 2 
4 C 7 
C 1 C 
4 5 E 
4 
1 
2 9 2 
2 1 
7 9 
2 6 2 2 
6 2 1 1 4 
7 8 12 
1 5 C 
1 1 4 
1 
5 5 5 
4 2 
3 
7 
2C 4 
4 2 
2 2 16 
3 
5 4 
. 
1 1 S 2 21-
8 1 2 i e c 
2 7 5 SS 
a C 8 2 
2 C 2 
2 6 1 2 
: 8 . 3 4 4 7 . 
- M A S C H . 
S E I E S T C E F F N E N C E G E -
1 1 
1 2 
3 5 1 
3 3 
2 5 0 
. . 4 5 
3 
2 3 
5 
2 
a 
7 
1 0 
1 7 
5 
1 5 
. 22 
• 
8 1 0 
4 C 5 
4 0 4 
3 £ 5 
2 2 6 
1 
1 
3 8 
J N C A N D E R E S P E 2 I A L V C R R I C H I L N G E N 
1 5 3 
2 5 
19 
4 0 2 
1 4 9 
6 4 
2 
2 1 
4 
I C E 
I C 
1 c 
Ϊ £ 
2 
1 5 
3 2 
3 
- 'J 1 3 
lee 
7 E 5 
2 6 1 
2 2 S 
2 2 S 
1 
. 5 6 
11 
8 
c 2 
2 6 1 2S 
6 5 I E 
1 8 
4 4 
4 1 
4 
2 a 
? a 
1 
5 
4 2 C e s 
3 3 8 £C 
£ 1 2E 
7 £ 2 1 
£E I C 
5 7 
» i S C H N E N CER T A R I F M I . 
1 4 6 
S 2 4 
S £ C 
£ 2 4 
C 2 C 
1 2 1 
I C 
1 2 
2 4 7 
I C 
6 3 
6 4 2 
1 4 2 
1 
3 7 5 
£ 1 4 
3 7 
Ee 
8 9 
7 1 2 
3 7 
3 7 
S 
1 
2 2 2 
17 
. I C 
2 6 
3 5 
ECO 
£ 0 2 
S 2 S 
É 6 S 
4 6 2 
5C 
. C 10 
5 5 « 
S E C 
4 SE 
5 7 £ 6 2 £ 7 ' 
2 £ 1 7 6 
4 1 5 7 £ 
'. 14 l i 
. S 3 
1 S £ I E 
2 3 2 5 
. . c c 
7 
2 
2 8 £ 
2 S 
S3 S 
13 
7 7 1 
6 7 7 ( 
5 4 
ES 
6 7 
£ 
» A S C F I N E N C E I 
22 
2 6 S 
SS 
2 2 1 
5 4 
22 
5 
2 
2 
3 
i s ; 
­£ 
4 1 2 ' 
2 7 6 S 
2 6 2 
2 3 S 
1 3 4 
2 1 
T A R I F N R 
1 
i 2 3 2 
7 
T 
1 
4 
1 2 
. 4 0 
I C 
1 7 
. 2 
1 
4 
1 
1 
a 
. 1 
1 
1 
1 
1 
9 9 
6 5 
3 5 
2 3 
2 5 
. 6 
£ 4 4 5 
2 1 2 
1 6 9 
5 3 C 8 
1 7 2 
7 3 4 
a 
1 
1 6 
1 
3 
1 4 
8 
a 
5 
, 2 
S I 
1 
1 4 
a 
. 3 3 4 
a 
. . 2 
7 C 4 7 
5 8 6 1 
1 i e 6 
1 1 1 7 
1 7 5 
. . 6 8 
6 4 4 6 
1 
1 1 
. 3 3
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
I 
1 
1 
1 2 
6 
6 
4 
3 
1 
2 C 1 
1 3 2 
1 1 3 
. 2 C 3 
2 6 4 
1 
1 
5 9 
4 
1 9 6 
1 2 3 
3 0 
4 3 
2 
. 4 3 
1 5 2 
1 1 
2 6 6 
1 
5 2 
■ 
9 0 5 
6 4 3 
2 5 7 
0 4 5 
6 5 2 
3 
. 2 0 9 
1 6 6 
3 
H 
. 5 6 
2 1 
2 
9 
3 
5 1 
4 
2 9 
1 6 
, 1 2 
2 3 
2 
io 4 
4 2 2 
2 3 6 
1 8 6 
1 4 9 
9 0 
I 
. 3 7 
4 C 1 
5 0 5 
7 7 3 
. 4 1 1 
4 7 1 
1 0 
1 0 
1 8 4 
2 
7 2 
5 2 0 
C 6 S 
. 3 2 6 
6 0 5 
2 
. 2 9 
? a o 
2 9 
3 / 
4 
. ? 6 9 
1 6 
. 1 0 
3 5 
1 5 
C 9 7 
0 9 5 
C C ? 
5 7 6 
3 ? 1 
4 5 
. 3 8 1 
a 
2 2 0 
5.1 
, 4 9 
3 
6 
I t a l i a 
3 1 
3 0 
1 
3 1 4 
. 9 5 
. . 6 
. 1 0 
5 
1 7 
4 
3 
? 1 
1 2 
6 4 
. ? 7 
. 1 
• 
6 4 0 
3 7 6 , 
? 7 ? 
1 6 5 
1 1 6 
. . 1 0 6 
1 2 
2 
1 
7 2 
. 2 3 
. 5 
. 0 
. . . a 
. . . 1 4 
1 
1 3 0 
0 6 
5 1 
5 1 
3 6 
. . l 
1 7 4 
2 8 0 
7 7 
1 8 5 4 
. 3 7 5 
. . 1 7 
6 
. 1 3 4 
? 1 
13 
2 
3 1 
1 
S? 
3 o O 
5 
S 
. 4 0 6 
. . 
0 
3 8 1 9 
2 3 8 5 
1 4 3 4 
9 7 0 
5 4 7 
2 
. 4 5 5 
2 
1 0 
. Ì 9 
4 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
8 4 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
P A R T I E S ET A C C E . 
8 4 4 5 A 8 4 4 7 
P C P T E ­
8 4 4 6 . 1 0 P C R T E ­
0 0 1 
0 0 3 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 3 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F r a n c e 
SC 1RES Ρ 
D I S P O S I T I F S 
­ O U T I L S 
­ P I E C E 3 ET 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
MACH I N E S 
S P E C I A U X 
N e d e r a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
­ C U T I I S O F S NC 
Ρ M A C H I N E 
P C R 1 E ­ C U 1 I L S Y C C M F R I S 
I 1 F C U E N C H E M E N T A U T O N AT I QUE S 
F R A N C E 
B E U G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N C E 
N C R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S F A G N E 
Y O U G O S U A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M L N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C U A S S E 2 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
8 
1 
4 
1 
4 
3 
2 0 
1 3 
15 
1 4 
10 
8 4 4 8 . 3 0 D I S P O S I T I F S 
C C I 
0 0 ? 
C C I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 30 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 C 0 
7 3 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L r H . F E D 
I T A L I C 
P C Y . U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Λ . Α Ο Μ 
C U A S S E 3 
2 
1 
1 
9 
4 
4 
3 
2 
6 4 9 
0 3 0 
6 C S 
4 6 0 
4 4 1 
OCS 
3 1 
1 0 
4 Θ 0 
4 2 
7 4 9 
4 2 ! 
1 4 6 
1 4 5 
1 7 
7 9 
1 1 2 
4 C 0 
6 3 
I O S 
2 5 
2 0 ­ i 
1 5 
2eo 
2 0 1 
0 7 0 
3 8 0 
7 1 0 
1 5 
2 
6 7 / 
4 
1 
E 
5 
; 3 
2 
S P E C I A U X 
0 4 4 
1 4 1 
1 0 6 
7 4 û 
0 7 9 
6 1 7 
I l i 
2 14 
? 7 
7 C 1 
5 7 
1 3 0 
1 3 5 
2 4 
3 6 
10 1 
1 9 
6 9 7 
3 4 
1 2 0 
9 9 ' , 
1 2 6 
9 3 4 
9 3 3 
5 
1 
1 8 6 
8 4 4 8 . 9 1 P I E C E S D E T A C H E E S 
C C I 
0 0 ? 
0 C 3 
■10 H 
0 0 5 
C ? ? 
0 2.1, 
0 ? 0 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 10 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 0 
I l S 6 
OSO 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 ■', 
Oí­ f t 
i l o i¡ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
SCO 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E U G . U U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T AL I E 
R C Y . U M 
I R L A N D E 
NORV E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
F C L 1 G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R C U M A M E 
B U L G A R I E 
R . A P R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
I N D E 
J A P u N 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 
4 
. 3 0 
3 
6 
1 
7 
1 
1 
1 0 
7 0 
4 7 
2 1 
2 9 
17 
1 
3 5 9 
0 6 1 
2 7 4 
2 5 5 
3 4 ' , 
7 9 2 
14 
1 3 9 
1 3 S 
2 6 
1 9 4 
4 0 0 
4 Í S 
1 0 
0 ? i 
6 Í S 
4 ' ! 
Í S ' , 
1 16 
3 1 1 
9 9 
3 9 
? f t 
1 2 
0 7 8 
21 i 
1 4 
2 0 
1 2 9 
1 6 0 
6 4 0 
4 S'. 
2 0 8 
2 1 ' ; 
1 6 ' ; 
1 77 
, 0 1 ' , 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 C 7 
1 2 1 
5 2 1 
4 5 0 
7 7 5 
. 2 
5 5 8 
6 
6 1 7 
1 6 
2 5 
1 
. 5 
2 6 
2 8 
1 
4 S 8 
1 0 
22 
1 3 
S 0 4 
4 C 8 
S I S 
5 1 1 
9 7 3 
2 
1 
6 3 
2 C 1 
. 1 2 4 
6 1 6 
6 6 
2 2 ? 
. . 1 2 6 
" 1 2 S 
1 ? 
? 
. . 1 | 1 
e . 1 5 4 
S 
1 7 S 1 
1 C 2 9 
7 2 2 
6 5 4 
4 0 5 
. . 2 e 
P O U R M A C H I N E 
4 7 
3 1 
7 1 0 
4 0 6 
1 8 5 
1 
4 0 
a 
6 6 0 
2 1 
2 6 
î 
1 6 
7 
4 
a 
1 4 1 
­
S C . ' 
1 9 4 
3 CO 
2 8 0 
1 1 1 
. . 2 0 
EC 
. 1 4 
? c s 
1 7 0 
2 1 
. 2 2 
1 
1? 
2 2 
3 
. l e 
. Π 
15 
t i t 
4 6 0 
1 6 4 
1 14 
71 
. 3C 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
S ­ O U T I U S 
F 1 U I E R E S 
4 L 
3 0 
. 5 S 1 
1 2 3 
7 6 1 
. 2 5 6
12 
2 4 2 
2 5 
4 
2 
. 1 : 
1 5 
2 7 
1 7 
? C 4 
. 7 0 
4 S S 
7 5 9 
6 5 6 
5 7 l 
2 5 7 
1 
1 
71 
S ­ C U T I U S 
POUR M A C H I N E S ­ O U T I L S 
1 
1? 
1 
1 
1 
1 
2 1 
1 6 
i­
' ■ 
3 
? 2 9 
2 9 1 
4C 1 
4 2 9 
3 6 7 
. 10 
1 3 ? 
2 
2 4 
0 6 ? 
1 13 
9 
1 1 0 
2 3 
0 
0 4 
6 
7 1 
. . . 
so i 
2 
, . . 4 5 
E C S 
3 5 2 
4 S 4 
2 t 1 
S 1 6 
2 
. 1 6 9 
1 3 ( 2 
2 3 C 
? 5 2 7 
2 2 C 
5 2 4 
: 2 
9C 
. 1 4 
2 1 C 
3 5 
. 14 
i 2 2 
7 
I I 
ί 
. . 11 
se / 
1 ? 
. . 3 5 
2 7 
7 4 7 4 
S 4 5 0 
2 C 2 S 
1 9 3 0 
8 7 5 
4 0 
1 
5 4 
6 
1 
2 
■ 
1 1 
7 
4 
4 
2 
2 3 
5 6 
. i C l 
5 4 
1 3C 
1 3 
5 
6 7 
5 
2 
7 
2 
' -, 1 5 
5 
6 81 
4 3 4 
2 5 4 
2 3 ! 
? C ' 
1 
1 
2 0 
1 
1 
2 
1 
1 0 
? 
7 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
Δ 
4 2 4 
4 1 0 
3 4 ? 
a 
7 7 4 
7 0 ? 
3 0 
8 
4 9 ΰ 
2 1 
6 ? 3 
3 5 4 
5 5 
1 3 0 
β 
. 4 6 
2 2 8 
4 5 
6 8 0 
7 
1 0 ' , 
ι 
6 ? 5 
9 5 0 
6 6 7 
3 2 7 
? 7 3 
1 1 
a 
3 ? 9 
6 ? 1 
2 1 
1 14 
4 4 9 
1 7 S 
1 7 
1 3 5 
1 7 
6 6 6 
4 9 
9 8 
1 3 2 
2 7 
6 ? 
1 7 
2 . ' 4 
Π 
8 6 5 
? ? 7 
6 10 
5 ? 0 
C 5 9 
4 
. 1 0 6 
I C NO 8 4 4 5 
4 5 1 
3 5 7 
. 1 7 ' 
1 0 0 
8 2 1 
. 7 
1 C ( 
1 
1 4 
1 2 4 
3 0 
1 
1 5 
4 
4 C 
2 
3 ? 
i . 
1 3 2 
2 
. 9 
7 17 
1 6 9 
3 4 H 
? 6 ( 
I C 1 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
3 
2 3 
9 
1 4 
1 3 
e 
2 1 
7 9 
5 ? i 
/ ? 1 
i o ? 
. 2 1 5 
1 9 5 
1 1 
1 2 0 
6 1 3 
1 2 
1 3 6 
4 1 1 
1 7 0 
a 
6 6 1 
6 0 6 
2 
4 7 
7 4 0 
8 6 
3 8 
1 0 
1 
1 9 / 
2 4 9 
?Õ 
9 0 
5 4 
7 1 1 
? 4 1 
4 0 0 
4 S 4 
6 5 3 
1 1 1 
. 9 ? J
8 4 4 8 . 9 3 P I E C E S D E T A C H F E S POUR H A C H I N E S - O L T 1 L S D U . N O 8 4 4 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 2 i 
0 C 4 
oes 
0 2 2 
0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
S U E D E 
1 
1 S3 
l i a 
1 0 3 
5 (ï 2 
3 1 7 
eo 
4 / 
9 ' , 
2 5 
1 5 3 
I C H 
1 0 
1 
5 6 
. 6 
1 3 9 
4 1 
2C 
5 
7 
2.1 
. 6 9 
H 
6 
/ 
6 4 
9 6 0 
1 4 2 
. 1 SO
1 6 
3 4 
I t a l i a 
1 7 6 
•7 5 
1 8 
1 7 3 8 
. 4 6 4 
1 
. SO 
. 1 4 ? 
1 6 
1 9 
1 2 
9 
4 1 
1 8 
1 0 9 
a 
5 6 5 
. 3 
1 
3 4 6 5 
2 0 0 7 
1 4 5 8 
1 2 7 8 
6 7 3 
1 
. 1 7 9 
1 1 0 
1 7 
5 3 0 
3 0 2 
6 4 
1 0 6 
2 8 0 
1 4 3 3 
6 7 1 
7 6 2 
7 5 9 
4 7 6 
. . ? 
6 5 7 
7 5 2 
3 7 1 
7 2 4 0 
8 8 5 
. . 1 9 4 
1 1 
6 
8 7 3 
5 9 
. ? 1 
6 
3 4 
a 
7 4 
4 5 0 
7 
. 1 6 
2 1 7 9 
8 
1 4 
. . 3 1
1 3 9 1 3 
9 0 2 0 
4 8 9 3 
4 2 8 2 
2 0 1 8 
2 2 
. 5 8 9 
? 1 
3 / 
. 2 0 1 
1 6 
* 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
J a n u a r - D 
L a n d e r -
Sch lüsse 
Code 
pays 
ί ¡ 4 
C 3 6 
4CC 
I C C C 
I C 10 
Κ 1 1 
1 C 2 C 
1C2 1 
l C ' C 
T E I L E 
CC 1 
C C ? 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 0 
C 2 2 
C 3 4 
C : 6 
C 3 8 
C 4 2 
cse C ( 2 
3 5 0 
4 C C 
4 C 4 
I C C O 
I C I C 
IC 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
I C 3 0 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — j a n v 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 4 
2C 
E S E 
1 11 
E 7 
I I 
5 2 
Π 
F r a n c e 
1 
2 
2 
I C 2 
SC 
12 
12 
9 
■ 
F U E F M A S C H I N E N DER 
1 5 4 
3 C 7 
| 4 8 
1 £ 5 9 
1 1 6 
4 4 
1 1 9 
I C 
5 6 
1 ' 
2 S 2 
3 5 
/ 4 1 
1 
2 1 
4 
3 4 E 2 
2 £ £ 5 
I S S 
7 4 4 
( 4 5 
6 
2 
4 t 
2 5 
2 
' 6 / 
£ 3 
5 
I C 
3 
1 
! I S 
I S 
. . S " S ' 4 
4 ( 1 
1 3 
7 3 
' 1 
. . " 
e r ­ D c ­ c e m b r 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
■ 
2 t i 
2 S 2 
I I 
l< 
5 
TAR 1 F N P . 
( 5 
. 2 6 2 1 7 
14 
1 Í 
2 
. . ­1 2 . / . . 4 
■ 
2 S 1 
3 2 3 
3 4 
2 1 
2 3 
. . 7 
I l 
i«? 
N e d e r l a n d 
1 
1 
S3 
4 1 
6 
6 
S 
• 
£ 4 4 7 
3 
6 7 
. 8 3 4 
6 
7 
1 
6 
2 
9 
. 
. 2 ­
1 S 6 
1 5 7 
4 C 
3 6 
3 3 
4 
3 
­
■ I l 
Q U A N T I T E S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 
8 
1 1 
3 7 7 
3 3 1 
4 6 
3 6 
2 3 
1 1 
1 1 5 
1 9 1 
1 0 0 
9 5 
9 
U / 
6 
4 9 
6 1 
3 2 4 
1 5 
a 
1 
1 
1 6 
'· 1 C 9 0 
5 0 1 
5 6 9 
se6 5 3 1 
2 
; 
V . N r / N C iV FUE HP E S C E . M I T C R U C K L U F T f ' . . . E I N G E B A L T E M 
N l C H T E l E K T R . M O T O R B E T R I E B E N E W E R K Z E U G E U . ­ M A S C H I N E N 
C F L Ç K L 
M E T A L L 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 £ 
C 3 8 
C 4 2 
C £ C 
4 C 0 
7 2 2 
I C C C 
I C 10 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 C 
ÍIUIWÒI 
16 
6 
2 7 9 
SE 
2 1 
5 7 
. 2 0 S 
iC 
4 
0 
1 
1 1 5 
e3 
7 4 C 
3 Τ , 
3 £ 2 
2 5 6 
14 1 
. 3 
ENE W E R K / E L G E L N O 
2 3 7 
1 1 
2 
2 1 
a 
4 
2 
' a 
a 
1 
£ 
a 
3C 1 
2 S 1 
! 7 
ss 4C 
a 
1 
C R C C K l l F T E E T R . W E R K Z E U G E L 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 0 
C 2 2 
C 3 4 
C 3 £ 
C 3 6 
C 5 £ 
4 C 0 
7 3 2 
I C C C 
I C 10 
I C H 
1 C 2 C 
κ ; ι 1 C 2 0 
I C 2 1 
1 C 4 C 
1 1 0 
22 
2 7 
2 2 S 
5 6 
/ .­ î 
14 7 
1 3 
1 
7 4 
1 L i 
2 
21. S 
6 2 
1 3 6 7 
4 4 2 
S ­ · 4 
S 16 
SS 7 
3 
. 2 
. 7 
. t 3 1 7 
4 I 
2 6 
1 
. 4 / 1 ( C 
1 7 
2 Í 6 
I C S 
1 1 1 
1 76 
7 8 
a 
a 
1 
5 
a 
9 
1 7 
3 
1 7 
î 1 
1 
. 8 . 1 4 
2 
£ 3 
3 4 
4 5 
4 6 
2C 
a 
1 
­ M A S C H I N E N F I E R C I E 
5 
? 
a 
1 8 
1 
1 1 
. . . 2 3 
. . 3 6 1 9 
I C C 
2 5 
7 5 
7 4 
1 7 
. 1 
. ­ M A S C H I N E N F L E R 
2 1 
a 
8 
4 7 
7 
1 8 
4 ' , 
a 
. 1 6 
. 1 1 1 6 
1 ( 6 
8 4 
1 C 2 
1 C 2 
7 4 
. . • 
M i l E 1 N Ç Í C Í L 1 E M Ν I C H E L E K I R 1 S C H E N 
W E F K Z Í U Í E U . M E R K Z E U G M A S C H I N E N 
CC I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
c ; c 
C 3 6 
4CC 
4 C 4 
1 2 2 
I C C O 
I C I O 
I C 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
Ì C 2 C 
Í C 2 1 
1 C 2 2 
i l 
1 3 4 
2 4 
t C 7 
1 2 
2 5 
1 
1 0 
1 6 3 
12 
2 S £ 
7 4 
IC 1 
1 ( S 4 
1 C I O 
£ 4 5 
( 4 ? 
t '12 
2 
. 7 7 
1 
S2 1 
5 
2 
i t e 
2 
1 6 6 
SS 
• 1 
5 7 4 
£ C 7 
3 ( 7 
2 6 7 
' S 
a 
. 
7 
. 1 6 7 6 
3 
4 
1 
12 
3 
3C 
2 
1 
1 S 4 
1 C 2 
5 2 
5 2 
1 5 
a 
. 
1 2 
2 
. £ 3 
2 
3 1 
2 3 
i 
. 4 
a 
. 3 3 1 3 
1 £ 7 
7 9 
1 C 7 
1 C 7 
5 8 
. . • 
4 
4 
2 9 
a 
1 5 
3 2 
. 12 
2 
9 
1 
. . 4 0 4 7 
2 C 2 
S I 
1 5 1 
1 5 1 
5 4 
. ­
« N C . Z W E C K E 
3 4 
6 
1 5 
. 3 0 
4 5 
2 0 
2 
1 
4 6 
6 5 
1 
9 ? 
2 2 
3 / a 
0 3 
2 9 4 
2 9 2 
1 7 6 
1 
. 1 
M C T C R B E T R I E B E N E 
1 
2 
. 5 3 
a 
3 
a 
a 
6 
a 
4 
2 
3 
74 
S7 
1 0 
1 0 
5 
. , * 
5 
1 1 
1 
. a 
1 0 
. 3 2 3 
6 
1 3 
. 5 
7 9 
1 7 
6 2 
6 2 
4 3 
. 
I t a l i a 
'/. 1 
sa 
S i 
7 
7 
6 
• 
U 
20 
2 0 
1 1 9 2 
. 4 1 3 
. 2 
2 
1 
. 4 0 , ­
1 3 C 5 
1 2 4 3 
6 3 
2 2 
2 1 
. . ' ,C 
2 
. 4 
1 2 
. 6 . 3 . 3 . . 1 3 
6 
4 8 
1 0 
3 1 
3 0 
1 2 
. 
4 3 
7 
1 
3 6 
0 8 
2 9 
7 
. 1 9 
3 5 
. 4 9 
1 4 
3 3 0 
0 7 
2 4 4 
2 4 1 
1 7 1 
2 
. " 
2 0 
4 4 
6 
1 5 7 
. 5 . 6 
3 4 
1 
4 3 
1 5 
4 1 
3 / 3 
2 2 7 
1 4 6 
1 4 4 
4 6 
2 
* 
■ Y 
N I M E X E 
V I V 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
C ' i 4 
0 i o 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C A N ' M A R K 
S U I T , S F 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
1 ' , 
1 4 4 
2 C 9 
8 7 4 
3 3 ? 
5 4 2 
5 Í S 
3 C 7 
0 
8 4 4 8 . 9 5 P I E C E S C E T A C H E E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
OOS 
0 ? ? 
0 3 1 
0 3 ? 
0 3 4 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 5 « 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 9 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . H . E S T 
T C H E C C S L 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
4 
0 
6 
2 
2 
1 
4 1 2 
6 S I 
1 7 S 
2 S 1 
6 1 1 
2 2 0 
3 3 5 
3 2 
( lO 
3 9 6 
4 7 1 
6 7 
2 0 
S 3 
Í S 
5 1 1 
2 7 
4 5 6 
1 6 0 
2 9 6 
1 6 4 
4 9 0 
6 
2 
1 2 5 
F r a n c e 
3 
3 5 
2 3 
4 9 2 
3 9 0 
1 C 2 
1 0 1 
7 1 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
1 ? 
4 0 
3 3 6 
2 4 2 
S 3 
5 3 
3 6 
­
N e d e r l a n d 
1 
6 
1 5 
1 4 9 
1 1 4 
3 6 
3 6 
2 0 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
1 
9 
a 2 
1 0 2 
5 6 3 
3 2 4 
2 6 4 
? 5 8 
1 4 B 
6 
P C U R H A C H I N E S ­ O U l I L S OU NO 6 4 4 7 
j 
â 
1 
O U T I L S ET M A C H I N E S ­ 0 
N C N E L E C T R I Q U E I N C O R 
8 4 4 9 . 1 1 O U T I U ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 1 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 0 
C 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . U U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U U E H . F E O 
I T A U I E 
R C Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N U A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
F C L O G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 4 9 . 1 5 n u T | , : 
0 0 1 
S 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 ' , 
0 3 6 
C 3 0 
0 5 6 
4 C 0 
7 3 2 
Î O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 4 9 . 3 C 
CC 1 
0 0 2 
CC 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 2 3 
C 3 C 
0 3 6 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL I E 
P C Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C U A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
C U T I L S 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F C 
I T A L I F 
R C Y . U M 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F O N 
Ν C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C U A S S E 1 
A E U E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A CM 
EO 
9 
5 S 1 
2 5 8 
6 3 
£ 5 
10 
4 
S 9 
5 2 
1 4 
4 
1 
ic", 3 
2 9 7 
9 C 6 
3 9 1 
3 0 6 
2 4 4 
a . 5 
1 3 4 
. 2C sei 
6 1 
4C 
e . . i e 
9 
. 2 6 . . 6 1 
1 
9se 
7 9 S 
1 6 4 
1 3 7 
7 5 
. 2 7 
1 6 
1 6 9 
a 
3 4 0 
2 9 
2 7 
4 0 
3 
9 
1 3 
6 
a 
1 
2 8 
6 5 5 
5 6 3 
1 3 2 
1 2 8 
9 0 
2 
2 
1 
U T I L S P N E U M A T I Q U E S O U 
P O R E P O U R E H P L C Ï A UA 
2 
1 
1 
1 
2 7 4 
3 6 0 
1 1 3 
? 6 3 
3 3 
1 8 4 
9 
4 6 
2 7 6 
3 9 4 
5 2 
4 
1 5 
3 1 1 
2 2 
4 3 2 
0 1 0 
4 2 2 
4 1 4 
9 0 5 
4 
4 
A M C T E U R 
< A l R 
ET M A C H I N E S ­ O U T I L S P N E U M A T I Q U E S Ρ M E T A U X 
1 
2 
2 
1 0 
2 
7 
7 
, 
2 0 9 
1 2 1 
3 2 0 
0 3 1 
3 6 4 
3 4 7 
I I 
4 2 8 
7 7 
4 4 2 
3 7 
2 5 
1 2 
8 1 4 
e 9 3 
0 6 5 
9 4 6 
1 19 
0 8 7 
2 6 9 
1 
2 6 
2 
1 
1 
1 
1 1 
6 7 5 
2 C 3 
2 5 
8 6 2 
. 7 7 
2 9 
E7 
. . 9 
1 5 3 
5 6 
2 6 6 
9 1 3 
2 S 3 
3 4 4 
C 2 6 
. 9 
ET H A C H I N E S ­ O U T I U S 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
1 8 
5 
12 
12 
S 
7 4 9 
2 0 6 
2 6 9 
0 1 7 
6 6 6 
1 9 1 
7 9 0 
1 9 S 
3 7 
C 9 6 
7 0 3 
1 0 
7 0 0 
8 8 6 
5 1 0 
7 C 7 
8 0 4 
7 0 1 
9 0 4 
1 0 
I 
1 2 
1 
1 
t 
I 
2 
1 
i 
7 9 
5 6 
3 75 
2 9 0 
5 6 9 
3 9 4 
1 1 
. 6 8 
4 3 
3 
9 2 8 
2 C 6 
C 2 B 
3 C 0 
2 2 8 
2 2 0 
C 7 5 
4 
1 
3 
1 7 0 
. 1 2 4 
2 9 2 
5 2 
2 5 2 
e 
3 5 
1 6 
10 
1 
2 3 
4 3 3 
3 5 
1 4 7 4 
6 3 9 
6 3 S 
8 2 3 
3 1 6 
. 7 
5 6 
6 7 
2 C 4 
1 1 
1 7 3 
2 
6 
4 0 
2 ? 
5 2 1 
1 5 4 
1 3 C 7 
3 3 7 
5 7 C 
9 6 2 
2 4 3 
1 
7 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
4 6 
4.2 
4 7 5 
2 9 6 
0 1 0 
1 
2 8 1 
3 2 
2 6 0 
1 4 
1 
3 4 6 
5 1 0 
3 2 0 
0 5 9 
4 6 1 
4 6 1 
5 6 8 
■ 
P N E U M A T I Q U E S P C U R A U T R E S 
1 2 8 
7 2 
3 6 5 
6 6 
les 
2 4 5 
3 
, 2 4 
3 2 
1 4 4 
8 4 
1 2 7 6 
6 3 2 
6 4 5 
6 4 3 
4 1 1 
a 
2 
8 C 
1 7 
5 4 4 
2 7 
3 5 1 
3 1 5 
4 8 
3 
3 7 
. 4 5 2 
1 3 9 
2 C 1 6 
6 6 7 
1 3 4 9 
1 3 4 9 
7 1 0 
a 
a 
1 
2 
6 
4 
4 
1 
2 2 3 
4 9 
1 2 1 
2 3 3 
3 6 0 
2 7 2 
2 1 
3 0 
8 1 4 
4 8 7 
7 
1 3 5 
3 1 8 
1 2 3 
6 7 6 
4 4 7 
4 4 0 
9 6 4 
. 7 
E T M A C H ­ C U T I L S A M O T E U R N O N E L E C T I N C C R F C P E 
1 
7 
1 
3 
1 6 
5 
7 
7 
2 
? 4 4 
9 5 9 
7 6 
3 19 
1 4 ? 
1 9 5 
1 0 
I C I 
8 1 5 
l ? ' l 
1 S3 
0 3 7 
7 S 7 
7 8 6 
7 4 0 
C 4 6 
C 3 9 
2 S 7 
8 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
l e 
6 
4 
4 
1 
2 0 2 
3 
7 6 1 
1 14 
3 6 
l ï 
C 5 6 
3 3 
1 0 4 
6 3 6 
3 3 7 
4 5 3 
1 6 0 
2 5 3 
2 5 3 
1 3 6 
. , 
\"l 
il 
6 C 6 
2C 
3 5 
I C 
3 
n e 
3 5 
2 4 E 
2 ? 
8 
1 2 1 4 
7 2 0 
4 S 4 
4 e e 
1 9 E 
6 
1 
2 
9 
3 0 
3 4 1 
5 
1 1 
i 5 3 
S? 
1 7 
2 9 
5 5 4 
3 6 4 
1 7 0 
1 7 C 
6 5 
, * 
2 1 
1 3 5 
3 
3 
5 5 
? 7 
1 3 4 
4 0 
1 5 6 
3 
3 4 
6 6 3 
1 6 2 
5 0 6 
5 0 5 
3 1 2 
1 
■ 
I t a l i a 
1 
9 
1 6 
3 0 9 
2 6 2 
4 7 
4 7 
3 C 
1 
4 8 
3 4 
3 3 
1 7 7 1 
7 
3 8 
2 
1 
3 0 
1 0 
1 
8 7 
7 
1 
2 C 7 4 
1 8 8 6 
1 8 7 
9 9 
8 8 
a 
8 8 
1 7 
1 
4 6 
1 3 4 
50 
2 9 
3 7 
i 3 
3 2 1 
5 8 
6 9 8 
1 9 B 
5 0 0 
4 9 7 
1 1 6 
3 
3 1 8 
6 1 
2 0 
5 3 3 
8 0 2 
5 6 4 
1 1 2 
4 
1 5 3 
2 2 0 
1 1 2 9 
1 3 9 
4 C 6 7 
9 3 2 
3 1 3 5 
3 1 2 9 
1 7 4 4 
6 
­
1 6 0 
5 1 2 
3 2 
1 6 0 9 
5 4 
5 9 
4 1 2 
1 7 
5 1 2 
1 7 9 
3 4 9 
3 e 9 7 
2 3 1 4 
1 5 8 3 
1 5 8 3 
5 4 2 
1 
■ 
· ) Anmerkungen I L den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 0 — Janv 
L ã n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
T E I L E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 C 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 6 
4 C 0 
4 C 4 
1 2 2 
eco 
I C C C 
I C I O 
I C 1 1 
1 C 2 C 
I C . 1 
1 C 2 0 
1 C 4 C 
M E N G E N 
E W G ­ C E E F r a n c e 
E L E F W E R K Z E L C E L N C 
S o 
S l 
5 4 
2 7 1 
21 
1 4 C 
3 
1 5 3 
2C 
. 2 ι 
1 2 1 
2 S 2 
6 1 
2 S 
I C 
1 S 1 2 
5 3 5 
5 7 5 
5 7 S 
4 6 6 
1 
• 
. 17 
6 5 
1 19 
5 
16 
. 2 4 
2 
. 4 
1 4 
2 £ 
I S 
e • 
3 2 C 
2 C £ 
I 14 
1 1 4 
£C 
a 
• 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
■ I l 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
­ M A S C H I N E N C E f l 1 A R l F N R . e 4 4 5 
£ 
. 4 
5 2 
1 
1 2 
. 5 5 
. . 1 
4 
1 5 1 
2 7 
1 
• 
3 5 4 
1 C 2 
2 5 2 
2 9 1 
7 2 
. ­mîmuimvccmmihidï 
M / S C F 
C C 4 
4 C 0 
I C C O 
I C 10 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
A M E P I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 0 
C 3 4 
C 2 £ 
C 2 8 
C < 2 
4 C 0 
7 3 2 
I C C C 
I C 1 0 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 3 C 
1 C 4 0 
S C H R E 
K L E I N S 
C C I 
C C 3 
C C 4 
CC 5 
C 2 2 
C 2 C 
C 2 6 
C 4 C 
0 4 2 
esa C 6 2 
C £ 8 
4 C 0 
7 2 2 
I C C O 
I C I O 
1 C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
S T A N D / 
C C I 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 0 
C 2 6 
C 4 C 
ese C 6 2 
4 C C 
7 2 2 
I C C O 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 4 C 
Z . E L A E M M E N 
10 
4C 
sc 
I C 
4 1 
4 1 
• 
M / S C H N E N 
2 2 £ 
2 8 
5 0 
S E 7 
5 2 
I I S 
1 8 
2 7 
2 0 
1 S 6 
1 
5 
3 8 
2 1 4 
1 £ 1 2 
5 8 2 
6 2 7 
6 2 4 
2 ( 1 
. 3 
E M A S C H N E N 
V a S T A H L B L C E C K E N , 
a 
1 
1 
. 1 
1 
• 
L S k . Z C H 
. 2 
2 
2C 1 
£ 
12 
1 
7 
2 
2 
. 2 
5 
1 
2 4 7 
2 1 1 
2 ( 
­. t 
2 7 
. 1
7 
1 
E 
7 
1 
1 
• 
5 
4 
a 
2 6 
1 
1 7 
a 
1 7 
1 
. 1
2 
1 3 
. 2 
­
5 1 
3 8 
5 4 
5 3 
3 7 
a 
" 
2 7 
4 3 
1 5 
. 1 6 
4 7 
1 
4 4 
1 
. 1 5 
8 4 
1 0 3 
3 3 
2 
1 0 
4 3 7 
1 0 0 
3 3 8 
3 3 7 
1 8 9 
, ­
T C G E N E N S C H W E I S S E N , 
N F A E R T E N 
U N C . 4 B R E N N C I E S E N 
1 
1 
. 1 
1 
• 
A L T C C E N E N S C H W E I S 
£ 3 
. 1 1 
£ 9 
4 
. ί 2 
1 
1 5 
a 
. 4 
1 
1 5 4 
1 6 7 
2 7 
2 7 
2 3 
. -
C F N E R E C H E N W E R K . 
C E R E 1 E M A S C H N É N 
4 6 
£ 6 1 
£ 1 1 
3 C £ 
2C 
4 6 
1 9 
3 4 
1 1 6 6 
1 2 1 
2 C 1 
9 6 
1 4 
5 4 2 
4 S C 3 
1 £ 4 3 
2 6 6 C 
2 2 4 2 
1 1 8 
4 1 9 
a 
1 1 2 
( 5 
£ 7 
4 
4 
12 
3 
1 6 5 
15 
2E 
. 2 
1 2 1 
£ 2 1 
2 £ 4 
2 S 6 
2 1 5 
2 1 
4 2 
F C S C E R E I E M A S C h l N E N 
1 7 
1 6 3 
9 7 2 
3 4 3 
2 
1 5 C 
H C 
1 7 
3 7 
4 
5 1 
1 3 
1 £ 8 0 
1 4 5 5 
l i t 
3 4 5 
2 E 3 
a 
3 9 
2 6 
5 C C 
1 5 4 
1 
£ 2 
£ 5 
2 
14 
3 
£ 
12 
£ 4 5 
7 3 0 
U S 
1 4 £ 
1 3 1 
16 
1 6 
1 C 6 
2 1 5 
6 
£ 
1 
4 
5 
£ 4 
4 6 
2 
. . 3 3 
S U 
3 4 2 
1 6 6 
1 1 8 
1 5 
S l 
14 
8 
a 
1 £ 1 
4 
13 
6 
5 
2 
1 2 
. . 4 
• 
2 4 9 
2 C 7 
4 2 
4 2 
3 8 
. ­
3 0 
3 0 
a 
3 0 
3 0 
­
SEN L . D G L . 
5 5 
1 3 
3 7 
. 7 8 
7 1 
1 0 
1 6 
2 4 
1 2 7 
3 
5 
8 
• 
4 5 2 
1 8 8 
2 6 3 
2 6 3 
2 4 9 
. • 
S C H R I F T S C H U T Z I ­ A S C H . 
7 
2 S Î 
£ 4 
£ 4 
S 6 
£Ô 
S 7 2 
3 6 2 
2 1 C 
1 5 1 
8 
5 9 
M C H T E L E K T R I SCH 
6 
3 
1 4 5 
5 7 
. 1 7 
1 4 
5 
1 8 
1 
4 
­
3 1 3 
2 S 4 
5 5 
4 C 
3 7 
. I E 
5 
. 2 2 1 
4 8 
1 
4 
1 2 
8 
5 
. . ­
3 C 3 
2 7 5 
2 9 
2 4 
2 4 
. 5 
1 0 
6 2 2 
, 1 6 9 
. 2 7 
. 2 2 
1 5 4 
. 1 7 0 
9 6 
1 2 
6 9 3 
1 5 7 6 
8 0 1 
1 1 7 5 
9 0 9 
5 0 
2 6 6 
2 
1 2 0 
. 4 
a 
5 
1 0 
1 
. . 4 1 
1 
1 8 9 
1 2 6 
6 3 
6 3 
2 1 
. 
I t a l i a 
2 0 
2 0 
1 0 
3 ? 
. 4 6 
? 
S 3 
16 
. 2 
2 7 
1 7 
6 
1 2 
• 
2 7 0 
8 9 
1 0 1 
1 3 0 
1 3 0 
1 
• 
3 
7 
I C 
3 
8 
a 
• 
S i 
1 1 6 
1 6 
2 
1 7 
2 1 2 
4 7 0 
2 1 0 
2 5 9 
2 5 7 
2 4 
. 
t' 
1 3 
4 1 
2 0 
. 1 0 
1 3 
2 
. 7 1 5 
. a 
. . 1 0 
8 2 3 
7 4 
7 4 9 
7 4 9 
2 4 
• 
4 
4 
1 0 2 
. . 6 1 
9 
. . . 
• 
1 8 0 
1 1 0 
7 0 
7 0 
7 0 
. 
1 K 
N I M E X E 
W t t 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
8 4 4 5 . S C P A R T I E S ET 
C O I 
C 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
4 0 0 
4 0 · , 
7 3 2 
0 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
I C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
8 4 5 0 
Í C C E S 
P N E U H A T I Q U E S OU 
F R AN C E 
B E U G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N U A N D E 
C A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A U I E 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
M A C H I N 
C O U P A I 
2 
1 
1 
5 
1 4 
4 
I C 
10 
4 
ΙΜΤ 
S c 7 
5 1 o 
3 2 7 
6 3 2 
2 1 1 
1 3 3 
2 4 
6 6 3 
1 6 6 
1 3 
3 S 1 
7 7 0 
1 6 9 
5 C 9 
2 6 9 
4 1 
£ 9 7 
6 5 6 
2 3 9 
2 1 6 
0 1 3 
1 6 
4 
F r a n c e 
SC 1 R E S Ρ 
A M O T E U R 
1 
4 
2 
1 
1 
A P P A R E I L 
­ A T R E M P E 
8 4 5 0 . I C H A C H I N E S F C U R DE 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C O M P O R T A N T 
A L L E M . F E D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 4 5 0 . 9 0 A U T R E S 
C C I 
c e ? 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
0 2 2 
O . M 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 . 1 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 5 1 
8 4 5 1 . 1 
C C I 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
F A Y S ­ e A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
SU HC 
1 4 0 
8 1 5 
9 8 i 
1 4 0 
0 3 5 
0 3 5 
1 5 
A P P A R A U X 
1 
3 
3 
5 
. 2 
I 
M A C H I N E S A 
M A C H I N E S A 
H A C H I N E S A 
F R A N C E 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
T C H E C C S L 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
J A F O N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
5 
3 
1 
5 
4 
2 2 
1 0 
1 1 
i o 
1 
2 1 4 
6 5 
1 0 3 
9 6 8 
4 9 6 
S S 2 
6 8 
2 7 1 
1 9 3 
7 7 9 
3 6 
3 4 
5 5 6 
4 1 S 
0 6 5 
9 4 9 
9 3 6 
9 2 S 
9 0 6 
2 
0 
2 5 7 
I C O 
6 5 3 
1 C 7 
3 5 9 
2 
3 3 5 
3 4 
1 
6 6 
1 C 2 
7 S 8 
1 4 3 
6 2 
C 4 3 
1 1 7 
9 2 5 
5 2 3 
E 6 4 
a 
2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
C L T I L S E l M A C H I N E 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
S ­ C L H L S 
N O N E L E C T R I Q U E I N C O R P O R E 
6 2 
. 3 6 
4 2 2 
Í S 
1 1 2 
1 
2 2 6 
I C 
2 3 
2 8 
2 C 4 6 
1 7 C e 
■ 
2 1 7 6 
5 3 5 
2 6 4 C 
2 6 3 2 
3 9 2 
4 
1 
^ R F ­ Í i l E Í u l LE 
5 2 
5 2 
? c î 
7 
1 2 3 
a 
1 3 0 
14 
3 
9 
17 
? 4 C 
1 
2 5 
0 £ 3 
3 1 9 
5 6 4 
5 6 1 
2 6 2 
2 
1 
2 S C 
2 3 9 
1 C 9 
8 2 
3 4 2 
4 
4 0 3 
1 9 
1 
. ' 0 3 
4 4 0 
1 7 ? 3 
1 4 2 
3 0 
4 1 
4 1 9 4 
6 8 0 
3 5 1 4 
3 5 1 4 
1 5 5 8 
'■ 
S O U D A G E L E 
Ç R I C A G E A C H A U D D E S L I N G C T S C A C I E R 
I N S 4 B R U U E U R S 
G A Z 
1 
1 
1 
2 3 
2 3 
. 2 3 
2 3 
■ 
1 12 
1 8 
1 3 7 
1 1 2 
2 S 
2 5 
t 
Ρ S C U C A C E C C U P A G E 
. 1 0 
3 9 
4 C 9 
5 3 
5 5 
6 
4 2 
2 5 
2 5 
. 16 
1 0 O 
1 2 
6 3 B 
5 1 2 
3 2 6 
3 2 1 
1 9 4 
. 4 
3 5 4 
. 4 ( 
S 4 S 
3 6 
2 4 
7 
2 7 
4 
5 4 
2 
. 4 ? 
4 
1 2 2 7 
1 C 2 1 
2 C 6 
2 0 5 
1 S 9 
. 1
1 
! 1 
1 1 
8 
1 9 
1 1 
8 
8 
5 6 9 
S 7 f t 
. S 76 
S 7 6 
7 
I t a l i a 
2 0 3 
3 7 0 
8 2 
3 4 9 
1 9 7 
1 7 
5 0 2 
8 9 
8 
i c 
1 8 3 
3 8 C 
5 3 
1 4 7 
2 6 0 1 
1 0 0 5 
1 5 9 6 
1 5 8 6 
9 1 7 
1 0 
2 5 
1 9 7 
2 2 8 
2 5 
2 0 3 
2 0 3 
T R E M P E S L P E R F I C I E L L E 
4 1 
2 0 
1 C5 
2 2 
eo 15 
6 1 
1 1 
1 1 1 
7 8 
1 
5 6 1 
2 0 ? 
i 79 
3 7 9 
3 CC 
a 
2 5 5 
4 ? 
9 0 
3 0 5 
2 9 4 
2 0 
1 1 0 
1 5 6 
5 1 9 
3 2 
1 ? 
1 3 S 
5 
2 C 6 8 
7 8 0 
1 2 8 8 
1 2 8 7 
1 1 3 1 
1 
E C R I R E S A N S D I S P O S I T I F DE T O T A U I S A T I C N 
A U T H E N T I F I E R L E S C H E Q U E S 
E C R I R E P O R T A T I V E S A C A R A C T E R E S 
? 6 9 
C S U 
5 9 9 
6 5 9 
4 6 
2 6 1 
1 3 4 
1 4 0 
2 7 0 
4 5 9 
7 0 9 
4 C 3 
2 1 0 
0 4 6 
7 6 3 
9 9 1 
7 7 3 
1 2 2 
5 9 0 
6 5 0 
­ i 
ί 
1 
1 
4 0 8 
£ 7 6 
3 3 9 
1 6 
3 1 
9 2 
1 4 
e s 3 
6 2 
1 2 1 
1 3 
5 5 2 
2 0 4 
5 C 4 
7 6 0 
5 7 6 
1 5 4 
2 C 3 
1 C 7 
4 C 6 
1 0 6 1 
3 5 
19 
9 
2 4 
1 9 
3 2 5 
1 6 4 
1 4 
1 7 9 
2 3 £ 1 
1 £ 0 9 
7 S 2 
5 7 5 
7 1 
1 7 7 
2 
3 
." 1 
4 Ú 
. 1 3 5 
? 9 7 
1 
14 
9 
1 7 
3 6 ? 
? 1 3 
2 
1 6 9 
4 S I 
4 8 5 
C C 7 
7 9 2 
4 1 
2 1 5 
8 4 5 1 . 1 6 H A C H ­ i N E S ^ A E g g l . R f . Μ | ξ Α Ν I Q U E S A C A R A C T E R E S 
0 0 1 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
C 5 B 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
P C R T U G A U 
A U L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
6 
2 
1 2 
1 0 
2 
2 
1 
1 C 3 
1 0 2 
8 1 1 
6 0 5 
2 1 
8 C 7 
0 7 0 
0 2 
1 5 0 
1 2 
3 4 1 
6 2 
9 9 1 
6 2 5 
3 ( 7 
2 0 4 
7 9 3 
1 
1 6 1 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
1 0 2 
5 3 5 
4 6 2 
1 1 
3 9 6 
S 4 2 
12 
6 5 
9 
1 2 
5 3 
3 C 8 
2 C 0 
1 C 8 
C 3 0 
9 6 0 
. 7 7 
4 2 
3 4 
1 2 3 1 
7 6 0 
7 
7 5 
I C I 
2 7 
6 5 
3 
3 1 
­
2 3 8 4 
2 C 6 7 
3 1 7 
2 4 5 
2 1 6 
6 É 
r 
1 
1 
15 
1 5 4 
3 3 9 
3 
2 5 
5 3 
3 9 
1 6 
. 3
• 
9 C 9 
7 3 0 
1 7 9 
1 6 3 
1 6 C 
1 6 
N O R M A U X 
6 4 
3 9 3 3 
9 8 0 
, 1 4 0 
1 
9 8 
7 3 1 
. 6 5 2 
4 0 3 
1 9 7 
2 8 9 8 
I C 1 0 5 
4 9 8 5 
5 1 2 0 
4 0 6 5 
2 3 9 
1 0 5 5 
N O R M A U X 
1 0 
u s a 
2 4 
a 
2 1 
1 0 0 
4 
. . 2 9 4 
4 
1 3 2 4 
8 9 2 
4 3 2 
4 3 2 
1 ? 8 
5 2 4 
5 
9 0 5 
5 9 
. 1 1 
3Ö 
? 
6 
2 0 1 
3 9 3 
2 1 7 1 
1 4 3 4 
7 3 7 
7 3 3 
1 2 2 
1 
3 
5 0 
2 3 1 
1 2 7 
1 0 
6 / 
8 
a 
2 9 7 9 
a 
. 
. 4 8 
3 5 2 2 
4 0 8 
3 1 1 4 
3 1 1 4 
8 5 
1 6 
2 8 
6 9 1 
a 
2 8 6 
4 2 
. . 1 
­
1 C 6 6 
7 3 6 
3 3 1 
3 3 0 
3 2 9 
1 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Llndcr ­
schlússel 
Code 
pays 
S l / N C 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
C a í 
C2C 
C 3 4 
C26 
C42 ese C í e 
4C0 
4C4 
722 
lece 
i c ic 
I C H 1C2C 
1C21 
IC20 
1C2 I 
1C4C 
ANCEFE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C30 
C24 
C26 
4C0 
4C4 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
IC 2 0 
1C2 1 
IC 30 
1C4C 
SCFRIF 
CC4 
4CC 
ICCO 
U I C 
I C H 
1C20 
1C2 I 
M E N G E N 
EWG­CEE France Be lg . 
1000 
­ L u x . 
F E S C E R E l e f t ! C E I N E N , E l E M R I S 
4 1 
. i es2 1 249 
( £ 7 
S2 
122 
4 
4 6 1 
24 
3 
S 
1 S3 
2 
S4 
3 576 
3 C7C 
5C6 
ES4 
£6 2 
. 
12 
SCEREI2MA 
¡3 
1 
S 1 1 
2 0 
1 ! 1 
1 IS 
2 : 4 
1 
16 
2 31 
2 
1 S12 
7<2 
7S2 
7S2 
4 19 
. ­
ISCHLTZMAS 
12 
1 
2 C 
1 3 
7 
7 
• 
. a 
3 ? 
IC2 
227 
2 
46 
4 2 1 
. 2
S 
2 3 
. 23 
1 6 C 5 
1 C 7 £ 
S 2 3 
S 2 2 
4 7 5 
a 
. 1 1 
S C F I N E N 
. . 4 , 4 
4 
a 
( 2 
a 
a 
a 
ie . S£C 
4 i e 
62 
62 
( 4 
. ­
C U N E N 
6 
. 5 
6 
2 
2 
­
1 
. 7 1 
1 16 
12 
1 
6 
a 
I 1 
. 1
a 
12 
. 8
22£ 
199 
29 
2E 
16 
a 
. 1
mmtti ν.ιΐΊ ΪΛ' un ri;., aw. 
EIEKTF 
CCI 
CC2 
C C 3 
CC4 
CC5 
C22 
C¡6 
C28 
C2C 
C24 
C3£ 
C.8 
C42 
250 
4C0 
4C4 Vii 122 
ICCC 
I C I O 
IC i l 
1C2C 
1C2 I 
1C2C H 2 1 
IC22 
1C40 
E I r ­ l l l . 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 c e C20 
C24 
C26 
C42 
CS8 
4C0 
732 
ICCC 
IC IC 
IC 11 
1C2C 
1C2 I 
1C20 
1C4C 
C M S C H E R E C F E N M A S C H N E N 
SE 
12 
£2 
2 16 
( 4 5 
18 
1 
1 
3 
4 
15 
1 
. . 244 
1 
. IC 1
; cts 
1 C90 
5 5 5 
5 5 3 
45 
1 
. ­
. S 
2£ 
1C7 
2 ( 7 
8 
. 1
. . 4
a 
a 
a 
£ 1 
a 
. a 
1 49 
£77 
424 
2«3 
243 
12 
a 
a 
• 
IS 
30 
61 
3 2 
171 
1 ' 2 
35 
39 
3 
a 
a 
a 
• 
ZW E IS Ρ E 1 IE SR EC E t NMA SC U N F.Ν 
43 
2 S 
1 1 
247 
2 IS 
15 
4 
1 1 I 
_3 
2 S 
2 
2 
43 
í t 9 
I C22 
S41 
4 f 1 
416 
164 
1 
2 
. 1 
1 
s ι 74 
a 
4 
5 
a 
5 
1 
1 
1? 
44 
2 ' 2 
1 ( 7 
7 6 
75 
17 
a 
1 
34 
a 
2 
5 1 
2C 
2 
. 3
1 
2 
1 
1 
3 
6 
166 
147 
15 
10 
e 
i 
«g 
N e d e r l a n d 
CI­
1 
. . 249 
48 
7 
9 
. 14 
. 
. 15 
1 
5 
350 
258 
5 2 
52 
31 
a 
. ­
««"HUA 
eõ 26 
1 5 
49 
163 
111 
72 
72 
3 
a 
a 
a 
• 
.ORLCKENC 
a 
63 
2 7 
S 1 
2 
2 
. . 8
47 
226 
111 
115 
114 
65 
1 
Q U A N T / T É S 
Deutsch land 
(BR) 
3 3 
. 942 
. 2 9 0 
42 
28 
4 
22 
. . . 94 
. 12 
1 4 6 8 
1 2 6 6 
2 02 
2C2 
97 
. . • 
31 
1 
97 
a 
136 
52 
2 8 4 
1 
15 
310 
2 
5 3 1 
267 
6 6 4 
6 6 4 
352 
. ­
. 4 
4 
. 4 
4 
• 
. N 5 Í R K E N · 
29 
4 
16 
. 2 5 1 
6 
1 
. 2
3 
12 
1 
. . 112 
. . . 4 3 9 
675 
2 99 
576 
575 
23 
1 
. a 
­
1 
21 
8 
. 84 
8 
. 53 
. 15 
. . 19 
169 
379 
114 
265 
26S 
77 
. 
I t a l i a 
6 
. 43 
132 
. . 33 
. 7
24 
. . 9 
1 
6 
3 1 1 
2 3 1 
00 
80 
41 
. . ­
a 
. . 14 
. . . . 3
1 
• l a 
14 
4 
4 
3 
. ­
6 
­
6 
6 
. . • 
11 
. 4 
99 
. 1
. . . . 2
. . . 29 
. . . 32 
179 
114 
65 
64 
3 
. . . • 
0 
? 
6 
6 
3 
. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
8 4 5 1 . 1 7 MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CAFACTERES 
0 0 1 
OC? 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
C34 
036 
042 
053 
068 
4 0 0 
4C4 
732 
loco 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R C Y . U M 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L U . M . E S T 
EULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
333 
22 
10 213 
12 9 9 4 
7 3 7 1 
4E2 
9 2 3 
22 
4 3 1 6 
162 
19 
73 
1 9 7 7 
30 
4 0 9 
29 373 
30 9 3 3 
8 440 
8 3 3 9 
5 752 
2 
1 
9 9 
7 
3 
2 
17 
12 
5 
5 4 
3 
6S2 
6 5 7 
£59 
e i 
395 
. B47 
. 12 
73 
663 
1 
174 
4 3 8 
170 
267 
181 
323 
1 
. 66 
8 4 5 1 . 2 0 HACHINES A ECRIRE AUTRES 
0 0 1 
002 
CC3 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
4CC 
4 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 3 1 
51 
12 266 
285 
4 2 6 3 
3 877 
S 178 
62 
562 
12 4 7 7 
63 
40 123 
17 8 9 4 
22 2 3 0 
22 2 2 6 
9 6 8 1 
1 
3 
7 
2 
5 
7 
2 
2 
2 
14 
C H 
152 
16 
CC9 
. . 33 
327 
­
560 
192 
368 
368 
042 
. ­
19 
a 
1 C38 
1 217 
115 
6 
57 
1 
67 
. 7
126 
. 63 
2 7 4 2 
2 393 
349 
341 
163 
1 
1 
7 
2 
4 
3 
18 
15 
751 
544 
2C6 
87 
4 
138 
_ 
391 
17 
42 
2 7 7 
3 6 9 
9C9 
9C3 
444 
5 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
NCFMAUX 
7 
3 
12 
I C 
1 
1 
256 
4 
6 8 1 
049 
184 
191 
17 
181 
a 
700 
92 
3 5 6 
990 
366 
365 
573 
a 
1 
QU A CARACTERES NORMAUX 
1 
. 15 
27 
. . . . Κ 
a 
46 
43 
6 
6 
. a 
■ 
8 4 5 1 . 3 0 MACHINES A AUTHENTIF IER LES CHEQUES 
004 
400 
loco 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
8 4 5 2 
8 4 5 2 . 1 ! 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
026 
023 
030 
0 3 4 
036 
033 
042 
390 
400 
4 0 4 
624 
7 2 0 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
9 4 5 2 . 2 1 
CCI 
002 
0 0 3 
C 04 
005 
0 2 2 
028 
030 
034 
036 
0 4 2 
053 
4C0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ALLEH.FEO 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
68 
92 
172 
76 
96 
96 
3 
14 
38 
S3 
14 
38 
38 
■ 
1 
5 
8 
3 
6 
6 
1 
a 
12 
i i 
. . 18 
41 
12 
29 
29 
11 
• 
3 
9 
6 
3 
3 
HicTWÜi A ÎtM!MiR»i¥ISïS.t»Î&§lRÉ0SKlÎ OISPCS I T I F CE T O T A L I S A T I O N 
MACHINES A CALCULER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
MACHIN 
DEUX 0 
FRA/ICE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 2 
2 3 5 1 
8 2 6 
3 734 
14 0 7 9 
17 0 0 5 
1 2 6 5 
85 
68 
293 
125 
8 5 3 
48 
16 
37 
19 7 5 0 
19 
10 
15 
37 374 
98 0 0 6 
37 9 9 4 
60 0 1 3 
59 9 5 6 
2 6 5 7 
34 
1 
1 
23 
2 
4 
7 
£ 
e 
21 
15 
IS 
IS 
Ì C R A T I O N S I M P R ; 
330 
320 
123 
3 3 3 4 
2 666 
158 
30 
1 339 
25 
396 
16 
15 
537 
1 9 3 3 
11 4 8 1 
6 9 7 4 
4 508 
4 4 8 4 
1 5 9 4 
9 
15 
1 
1 
2 
2LECTR0NIQUES 
296 
572 
9 5 1 
795 
475 
. 56 
10 
. 242 
4 
. 119 
a 
. 873 
359 
614 
7 8 5 
778 
782 
. . , 7
7E7 
23C 
1 469 
1 6 6 4 
115 
4 
22 
11 
68 
2 
12 
132 
a 
a 
1 9 β 7 
6 514 
4 149 
2 3£5 
2 363 
2 2 2 
2 
1 
■ 
3 
2 
9 
5 
3 
3 
241 
246 
998 
6 6 1 
140 
4 
48 
56 
11 
1 
a 
996 
17 
a 
6 5 3 
1 12 
145 
967 
566 
2 59 
1 
a 
a 
ON ELECTRCMOLES A LNE MANTES 
10 22 
217 
563 
io 30 
129 
1 
70 
7 
7 
228 
393 
1C6 
232 
674 
867 
239 
7 
2 4/2 [. ie 1 3 5 1 
2 2 7 
34 
37 
6 
62 
9 
8 
31 
75 
2 114 
1 84e 
266 
25a 
135 
8 
2 
1 
1 
77 
£3 
7 4 1 
518 
B l 
599 
17 
43 
74 
268 
513 
359 
114 
1C7 
741 
7 
1 
5 
4 
1 
5 
12 
30 
10 
19 
19 
7 
0 2 1 
37 
255 
22Õ 
β 54 
177 
62 
5 1 1 
113 
63 
323 
533 
7 9 0 
786 
6C6 
1 
3 
46 
49 
49 
49 
3 
i l l UN 
1 
6 
9 
21 
41 
8 
32 
32 
1 
CL 
1 
1 
1 
ΐ 
2 
2 
C85 
2 6 8 
753 
8B5. 
475 
85 
3 
2 1 3 
57 
4 3 3 
45 
37 
169 
2 
1U 
825 
3 7 1 
9 9 1 
3 8 0 
352 
227 
27 
i 1 
11 
246 
71 
138 
73 
556 
1 
2 0 6 
a 
2 04 
140 
653 
4 6 6 
187 
185 
8 4 1 
2 
I t a l i a 
4C 
64 2 
1 329 
3 
193 
6 3 
162 
78 
12 
38 
2 560 
2 O i l 
5 4 9 
5 4 9 
2 5 9 
a 
-
6 
a 
106 
3 
a 
18 
14 
1 5 1 
114 
37 
37 
22 
a 
53 
53 
53 
a 
a 
2 3 8 
16 
179 
3 6 6 1 
6Ö 
ï 
i 1 0 4 
a 
_ 3 3 3 4 
a 
15 
1 9 9 6 
S 6 1 0 
4 09 5 
5 516 
5 4 9 7 
167 
4 
15 
25 
18 
15 
33 
95 
29 
67 
67 
34 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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80 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­ M E N G E N 
.chlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BP,) 
Elr­LNC ¿WE ISPE2 1E SR ICE E NMASCH INEN , M C h l CRLCKENC 
CC2 1 
CC4 25 
CCS 6 2 
C30 4 
C36 6 
C42 1 1 
4CC 6 
722 2 2 
74C £ £ 
ICCC SE IC 
IC 10 21 2 
I C H 27 £ 
1C2C 21 2 
1C21 12 
1C3C £ ( 
1C22 
CFEISPE2IESRECEENMASCHINEN 
MACHINES A CALCULER NCN ELEC 1 RON I C IE S 
DEUX OPERATIONS NON IMPRIMANTES 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
C2£ 
CS6 
4CC 
722 
1CCC 
IC IC 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1C4C 
V1ERSFE2IESRECHENMASCPINEN,CRLCKENC 
1 
7 
2 2 2 
2 4 4 
25 
122 
17 
1 2 5 
£ 
16 
£5 
C 14 
S69 
426 
415 
215 
2 
1 
1 7 5 
2 2 6 
2S 
15 
16 
2 6 
6 
t 
2C 
S41 
4C4 
121 
126 
I C I 
2 
27 
IC 
7C 
2C 
5C 
45 
12 
46 
2£ 
2£ 
13 
3o 
2 7 S 
ICO 
1 7 9 
1 7 9 
1 3 9 
CCI 12 . 2 
CC2 1 
CC3 20 IC 1 
CC4 5C9 ICS 16 
CCS 7 7 1 3 ( 6 174 
C 2 2 1 . . 
C3C 45 28 1 
C36 56 22 5 
4CC 22 16 4 
7 2 2 2 4 1 . I C 
K C C 1 6 1 2 5 E 2 2 C 4 EC 
I C I O 1 3 1 5 5C4 1 5 4 6 7 
I C 1 1 1 5 8 7 8 IC 1 3 
1 C 2 0 1 5 e 76 IC 1 3 
1 C 2 1 1 4 4 (C 6 
1C20 
IC 3 1 
1C22 
1C4C 
VIERSFE2IESPECHENMASCHINEN,NICHTDRECKEND 
3 
40 
9 
1? 
242 
179 
£4 
64 
43 
. l 
, ­
4 
. 
5 
1 
■', 
4 
. * 
4 
15 
23 
9 
62 
19 
33 
33 
2 H 
a 
• 
1 
i 368 
a 
. 10 
2 1 
1 
1 
404 
3 7 1 
33 
33 
31 
" 
002 
00­, 
CC5 
0 3 0 
0 3 o 
042 
400 
73? 
740 
ICCO 
1 0 1 0 
IC 11 
1020 
1021 
1030 
1032 
E E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
1CNG KCNG 
K C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
8 4 5 2 . 2 5 MACHINES 
CCI 
002 
CCJ 
004 
OCS 
0. ' . ' 
0 30 
034 
036 
0 5 8 
400 
732 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRA'ICF 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
E l A1SUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 8 MACHINES OPERATIO 
oe i 
0 0 2 
003 
0C4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
400 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
102 1 
1030 1031 
103? 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
14 
237 
55 
48 
147 10 
£ 1 
10 
14 
6CS 
3C9 
2C2 
208 
2C6 
14 
. s 20 
i 
7 
1 
5 
14 
6 1 
33 
2E 
14 
2 
14 
A CALCULER NON 
3 
6 
1 
2 
15 
10 
5 
5 
4 
33 
12 
9­, 
6 4 1 
222 
456 
36 7 
303 
l es 41 
228 
6S3 
302 
CCI 
299 
249 
317 
9 
41 
SS IMPRIMA 
1 
12 
2 
19 
16 
3 
3 
2 
160 
12 
445 
39 3 
066 
?? 
61 7 
213 
551 
199 
732 
124 
6 10 
6C6 
OS 3 
3 
? 
2 
2 
i 
t 
2 
2 
1 
. S 
. SS? 
9 3 7 
449 
221 
277 
7 IE 
40 
163 
151 
S6 1 
0S7 
C64 
CIO 
6 ( 5 
6 
40 
R NON 
N IES 
2 
6 
IC 
0 
1 
1 
1 
2 
237 
126 
SC5 
2 
365 
£66 
3C2 
6 
4 C i 
0 74 
S32 
531 
223 
\ 
( 1 
62 
IC 
le­
se 
166 
2 1 7 
1 
S2C 
2ec 
63S 
636 
SSC 
2 
1 
14 
1 71 
16 
45 
1 4 3 
3 
11 
2 
4 1 S 
: e? 
2 14 
? 1 4 
1 9 7 
LECTROMQLES A 
218 
449 
1 1 J 
25 
7 
/ 
70 
957 
711 
??6 
??6 
1 49 
1 
1 
3 
1 
2 
? 
1 
QUATRE 
44 
313 
69 7 
COI 
4 0 
278 
958 
8 5 3 
100 
C99 
701 
1 
OPERATIONS NON IMPR1 Us ECTROMQUES A QUATRE 
2 2-, 
î 
95 
S 0 6 
2i-
? 7 C 
27 0 
1 7 2 
36 
3 β 3 
4C7 
IC 
15 
1 3 4 
73 
2 
0 6 4 
8 4 4 
24C 
? 3 9 1 6 4 
1 
1 
1C6 
7 4 ? 
10 
4 1 
1 
1 
Oi 
1 2 3 4 
1 C 9 7 
1 3 8 
1 30 
54 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
Í S ? 
. 42 8 
4 5 
9 5 5 
1 5 3 
04 
9 2 4 
6 8 6 
2 3 8 
2 1 7 
COO 
1 
? 1 
57 7 
a 
. I S S 
2 5 7 
22 
2 4 
1 0 8 5 
6 2 3 
4 6 2 
4 6 1 
4 1 ? 
1 
1 
CC 1 
CC4 
CCS 
C22 
C20 
C24 
C2£ 
C42 
4CC 
732 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C3 1 
Î C ' O 
1 
6C 
42 
1 
16 
45 
2 
4 
4 
■ 
227 
1C4 
123 
122 
124 
. . ­
EUCHUNCSM/SCHNEN 
CCI 
CC2 
CC 2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C42 
cse 212 
4CC 
464 
722 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
IC 22 
1C4C 
1C6 
2 4 1 
se 6 25 
1 157 
132 
126 
2 1 
51 
2ES 
2 625 
2 135 
£66 
552 
3CC 
51 
47 
2 £ 
' 2 
122 
E6 
47 
47 
46 
. 2 1 1 
2C 
262 
2 16 
te 
a 
13 
a 
Κ 
. . a 
£C 
. 17 
. 1
1 C£C 
6 1 1 
24S 
ÍES 
1 11 
a 
, 6C 
. 1 
3 
. 1
1 
. . 1
­7 
4 
2 
2 
2 
. . • 
3£ 
. 18 
121 
26 
8 
a 
1 
a 
1 
. . . 3
. 1£ 
. • 237 
2C3 
24 
21 
16 
a 
. 2
. IC 
. 
17 
IC 
3 1 
125 
I C I 
22 
2 ' , 
327 
265 
£2 
5 9 
64 
3 
. 1
1 
. 1
a 
19 
4 0 
. 4 
1 
­
67 
2 
66 
65 
59 
. . ­
27 
21 
10 
. 750 
4 
1 
87 
6 
1 
. 1
. . 140 
. ­1 C46 
807 
239 
2 3 9 
98 
. . a 
a 
2 
. . 11 
. . . a 
• 
13 
2 
11 
11 
11 
. . • 
12 
1 
. 40 
_ 11 
a 
1 
. 7
1 
2 
. 27 
1 
S? 
. • 
ISS 
S3 
10? 
74 
22 
1 
1 
27 
OCI 
0 04 
0 0 5 
02? 
0 30 
034 
036 
043 
400 
73? 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 3 0 MACHINES 
00 1 
0 0 ? 
COI 
00 4 
oos 022 
0 20 
010 
034 
0 36 
010 
040 
0 4 2 
0 5 8 
212 
400 
4 04 
7 32 
1000 
1010 
IC 11 
1020 
1021 
1030 
10 32 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L F H . F E C 
I T A L I F 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
VENFZUELA 
JAFON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A r L F 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
] 
1 
1 
A 
1 
5 
1 
19 
17 
1 
2 
I 
4 
67 
45 
1 1 
10 
5 
1 
32 
676 
7 34 
19 
793 
76? 
13S 
53 
93 
10 
3?6 
449 
87 7 
8 7 1 
7 1 1 
1 
. 4 
ECRIRE 
79 7 
05 5 
5 5 8 
l t ! 
604 
6?0 
10 
OS', 
111 
os? 36 
?1 
21 
47 0 
11 
9 9 2 
22 
24 
S t ? 
59 S 
90e 
4S9 
4 1 1 
39 
14 
4 8 0 
1 
1 
. 6 29 
£74 
1 1 
479 
1 
124 
3 
47 
6 
£77 
2C4 
673 
67C 
615 
. . 3
6 
?4 
47 
1 
7 
22 
2 
. 13 
127 
80 
47 
47 
2 2 
1 
• 
CITES COMPTABLES 
4 
1 
IC 
5 
1 
1 
26 
21 
4 
ι 
\ 
1 
477 
C30 
154 
772 
959 
265 
. 325 
, , 
CS4 
9 f 9 
. 16
C 76 
4 4 1 
( 3 5 
5 7 1 
569 
. . CS4 
634 
6C3 
4 262 
5C5 
1 6 t 
a 
14 
. 1 0 3 
3 
. 2
37 
434 
. • 
£ 7££ 
£ CC6 
76C 
7 2 1 
207 
. 37 
1C4 
2 
·, 14 
70 
. , 1
3 
?19 
IC7 
11? 
1 1? 
ice 
­
449 
ICO 
3 825 
1 6 4 5 
2 9 5 
. S 31 
1 7 
1 79 
11 
7 
£5 
?? 
8^  
7 185 
6 C20 
1 165 
1 13'6 
1· C38 
22 
. 7
1 
9 
2 
1 
15 
11 
4 
4 
2 
26 
1 î 
3 
198 
669 
9 
so 1? 
007 
38 
969 
9 (.11 
OHI 
a 
. 1 
544 
4 M 
31 7 
6 7 ti 
49 
IO 
CC9 
1 
191 
14 
19 
. 64 1 
. ­
144 
000 
144 
14? 
2 7', 
. . ?
19 
. 
75 
96 
?0 
76 
76 
75 
, ­
I / O 
17 
942 
14 9 
a 
11 
44 
6 
? 1 
300 
1 1 
64 1 
2 4 1 1 
1 128 
1 282 
885 
243 
1 7 
14 
380 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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81 
Januar-D 
Lânder-
schlussel 
Code 
pays 
P H I S 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC 5 
C22 
C28 
C3C 
C32 
C:4 
C26 
C28 
C53 
4C0 
4C4 
5 ( 8 
722 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
1C2C 
1C2 1 
1C2C 
IC 2 1 
1C4C 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
f I I F M S S E E 
i 
£ 
9 
7SC 
16 
14 
32 
: 14 
1 
2 
241 
'. t 
i 
2 it 
7 
12 
146 
2 C56 
784 
1 3 13 
1 25 £ 
92 1 
12 
. 3 
France 
er-Décembre 
1000 
Be lg . -Lux . 
M I I RECHENWERK 
i 
. í £ 2 
< i s 
2 1 
1 IS 
. 
£8 
1 
-. u s 
7 
12 
2 1 
765 
2SC 
465 
4SC 
2 14 
12 
? 
1 
. 5 
1 CI 
1 
4 
. 37 
. 
22 
2 
. 25 
. . 2C 
221 
112 
1 15 
1 16 
££ 
. . • 
F F / N K I E R N Í S C U N E N . F A H R K A R T F N - C C E R 
A L S G / f { M A S C H I N E N XNC DERGLEICHEN, 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C3C 
e:-6 
4CO 
ICCC 
IC 10 
) ( 11 
1C20 
1C21 
1C2C 
IC 2 1 
( 2 
2 t 
t 2 
3 
14 
6 
28 
4 Í 
IS ί 
SS 
se 
su 
47 
. 
. 
. 
2 i 
. ' 1 
. 2 
27 
2 1 
'1 
7 
4 
. -
LCCFMFTENMASCM1NEN 
4 
. 2
E 
1 
5 
. 3
1 
24 
14 
IC 
IC 
E 
. -
E l E K T f C N I S C H E LCCIKARTENMASCH1NEN 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
C3C 
C 32 
C:4 
C36 
C 38 
C42 
C 66 
C62 
4CC 
4C4 
4 ( E 
4£0 
s ; e 
624 
732 
ecc 
564 
ICCC 
10 10 
κ 11 
IC20 
1C2 1 
IC 20 
1C4C 
ICCHER 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C.2 
C2C 
C24 
C36 
CS2 
i t e 
4CC 
4C4 
4£6 
5C8 
S i e 
6 ( 4 
722 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
K i l 
1 C 30 
1C3 1 
ANDERE 
CCI 
CC2 
1 4£7 
176 
54 
£13 
2 3£7 
£23 
4 
3 1C 
2 
* 2 1 
t 
1 
1 1 
. 2 CE4
33 
1 
1 
2 
1 
2C 
a 
4 
8 Ì 7 4 
4 5 3 7 
2 23£ 
3 315 
1 1£5 
( 11 
17 
24 
24 1 
4 ( 2 
2 15 
2 
'.£ 
. , 1 
. . . a 
4 7 1 
2C 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
4 
1 52E 
755 
7 72 
767 
2 i £ 2 
­
237 
. 15
2£S 
134 
ICS 
. 2 ( 
2 
2 
3 
2 
1 
. . 124 
1 
. . a 
. 4 
. ­5 4 7 
( 55 
26 t 
26 7 
125 
1 
­
Kg 
N e d e r l a n d 
1 
4 
a 
1 16 
1 
8 
1 
46 
. . 19 
1 
. 21 
. . 21 
237 
122 
1 16 
1 16 
74 
. . • 
M i l RECHE 
2 
. 22 
2 
3 
1 
3 
14 
46 
25 
21 
21 
7 
. • 
133 
41 
. 1£C 
145 
120 
2 
6 
. . 3 
2 
. 1 1 
. 318 
1 
. 1
. . . a 
« S43 
48C 
463 
4 6 1 
132 
1 
π 
I ■■ 
Q U A N T I T E S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
a 
. . 8 
1 1 
5 
1C5 
1 
? 
59 
14 
. 55 
. . 63 
3 2 1 
9 
314 
314 
196 
. . • 
SKARTEN­NUERK 
2 
. 1 
. . 2 
1 
13 
1 
25 
3 
22 
22 
21 
. ­
1 0 6 3 
91 
29 
. 1 645
3 5 1 
. 218 
. 1
13 
4 
. . . 9 9 5 
. . . 2 
. 3
. . 
4 416 
2 828 
1 567 
1 585 
587 
2 
■ 
, LCCHPFUEFER,RECHENLCCFER,NICHTELEKTROMSCH 
2 78 
4 
2 0 
se 
8 
1 C26 
9 
S 
5 
1 
2 
23£ 
2 se 
5 
( 2 2 
1 1 
17 
145 
2 622 
415 
2 356 
1 657 
i C45 
6 ( 1 
• 
. 
. 
22 
. 3 IC
1 
1 
a 
a 
a 
£2 
EC 
S 
344 
. . ( 3 
523 
2 2 
ES 1 
53E 
2 11 
3S 3 
­
Ν 1CFTEIEK1PCNISCHE 
( 1 4 
; i t . " 
33 
. 7
7 
3 
165 
2 
4 
. 1
2 
0 
26 
. . 1 
. • 261 
5C 
2 12 
2C5 
172 
3 
­
6 5 
1 
. e 
s 
75 
1 
a 
. . . i e 
. 75 
IC 
. • 24C 
69 
171 
e6 
76 
E5 
­
116 
3 
12 
. . 477 
3 
3 
5 
. . 52 
152 
. 2C3 
. 17 
36 
1 129 
1 3 1 
598 
778 
487 
220 
• 
LCCHKARTENMASCHINEN 
42 
" 
6C 
6 
6 
192 
I t a l i a 
. . . 250 
. 26 
5 
147 
a 
. S3 
40 
. 12
. . 20 
554 
2 5 1 
303 
303 
2 7 1 
. • 
. . 25 
11 
, 1
2 
4 
30 
74 
36 
38 
33 
7 
• 
34 
27 
12 
143 
, 32 
. 2
. 1
1 
. . . . 166 
11 
. . . . 13 
. • 
44C 
215 
225 
2 2 5 
35 
. ­
174 
1 1 
33 
279 
193 
06 
06 
3 
. • 
566 
15 
■ Y 
NIMEXE 
\ f ■ ■» 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
8 4 5 2 . 9 1 CAISSES ENREGISTREES 
CCI 
002 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
022 
020 
030 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
C33 
053 
400 
404 
see 
732 
ICCO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
¡ T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
9 
6 
3 
2 
24 
9 
14 
14 
10 
8 4 5 2 . 9 3 MACHINES A DE T O T A L I S A 
0 0 1 
002 
0C3 
004 
0C5 
022 
030 
0 3 6 
4C0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 4 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEUE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
MACHINES A 
8 4 5 3 . 1 0 HACHINES A 
CCI 
C02 
003 
004 
G05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
042 
056 
062 
4C0 
4 0 4 
4 6 8 
4 8 0 
528 
624 
7 3 2 
800 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 5 3 . 3 1 
CCI 
002 
0C3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 
034 
036 
0 5 2 
288 
4 0 0 
4C4 
463 
508 
523 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1C21 
1030 
1 0 3 1 
3 4 5 3 . 3 9 
0 0 1 
CG2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINUANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES CCC 
CCLOHEIE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAU IE 
CIVERS ND 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
44 
3 
3 
36 
64 
24 
6 
1 
113 
3C9 
151 
157 
157 
42 
38 
42 
99 
S i l 
217 
522 
3 78 
0 9 5 
27 
21 
325 
396 
35 
8 6 2 
119 
75 
9 0 3 
720 
9 6 8 
752 
640 
7 3 8 
77 
2 
35 
4 
2 
1 
I 
IC 
4 
( 5 
4 
ES A 
18 
. 226 
88 
152 
282 
259 
. . 270 
9 
35 
573 
119 
75 
179 
377 
344 
C33 
923 
052 
75 
35 
AFFRANCHIR ET ΓΙΟΝ 
226 
£5 
£26 
262 
71 
222 
262 
272 
4 2 0 
6 5 1 
250 
4C2 
4C0 
9 6 4 
3 
3 
. . 550 
. 78 
57 
. 1C3 
768 
550 
228 
238 
135 
. " 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ L u x . N e d e r l a n d 
D I S P O S I T I F DE 
1 
2 
1 
1 
1 
£ 
, 54 
466 
20 
44 
2 
416 
. . 362 
16 
. 33£ 
. . 147 
917 
5 9 1 
32£ 
326 
842 
. . ■ 
1 
2 
1 
1 
1 
S I M I L A I R E S A 
174 
. 35 
161 
17 
ICC 
17 
45 
26 
564 
387 
157 
197 
166 
. • 
S T A T I S T I Q U E ET S I H 1 L A 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
T O T A L I S A T I O N 
IC 
20 
375 
20 
56 
6 
557 
. 6
2C2 
6 
. 2 6 8 
. , 116 
684 
425 
2 5 9 
269 
875 
. . ■ 
1 
3 
3 
3 
2 
18 
4 
3 
89 
B4 
53 
243 
27 
13 
793 
128 
542 
. . 352 
351 
114 
2 3 7 
235 
314 
2 
2 
D I S P O S I T I F 
6 
65 
. 348 
36 
55 
20 
41 
1C9 
6eo 
4 5 5 
226 
2 2 6 
117 
. ­
44 
14 
. 18
74 
128 
186 
38 
509 
76 
433 
433 
39 5 
. ­
CARTES PERFOREES 
CARTES PERFOREES ELECTRONIQUES 
24C 
6 5 5 
6 5 9 
119 
2 6 1 
112 
1E0 
4 7 1 
21 
117 
125 
72 
15 
165 
3B 
520 
8 5 3 
22 
35 
30 
S3 
532 
20 
14 
4C8 
9 9 5 
4 1 2 
C53 
0 7 8 
144 
2C3 
1 
IC 
i e 
5 
1 
24 
( 7 
3C 
26 
36 
11 
9 6 9 
0 1 4 
562 
C24 
596 
57 
559 
. . 33 
. , . . 556 
588 
22 
. . 32 
. . 14
565 
969 
976 
9C9 
725 
S3 
• 
6 
I 
5 
4 
­
5 
22 
22 
IC 
IC 
4 
953 
. 2C2 
855 
566 
2C0 
. 712 
21 
57 
6C 
16 
15 
. ££7 
6 
. . 4
. ICC 
2 
£ £ ( 
576 
C87 
C79 
C53 
9 
■ 
4 
1 
7 
5 
6 
18 
45 
19 
25 
25 
7 
516 
546 
6 6 5 
764 
9 3 6 
83 
114 
. 170 
3 
165 
176 
12 
35 
10 
. a 
159 
495 
7C4 
495 
3C7 
45 
165 
31 
1 
35 
12 
4 
55 
142 
69 
73 
7 3 
17 
467 
546 
068 
925 
8 2 4 
C22 
23 
8 5 4 
53 
a 
38 
9 5 2 
9 
. 26 
H 
101 
13 
9 3 7 
006 
9 3 1 
8 5 6 
776 
37 
38 
PERFORATRICES V E R I F I C A T R I C E S ET CALCULATRICES NCN 
FRANCE 
BE L G . LUX . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
TURQUIE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES CCC 
BRES I L 
ARGENTINE 
INCE 
JAFON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
T R I E U S MACHIN 
F Ρ AN C E 
B E L G . L U X . 
4 
1 
21 
6 
4 
11 
2 
54 
7 
47 
35 
21 
11 
548 
379 
4 7 1 
6 3 5 
148 
412 
119 
163 
63 
10 
11 
756 
803 
219 
0 1 3 
96 
3β7 
199 
517 
183 
325 
6 0 6 
8 2 6 
729 
1 
7 
2 
1 
£ 
1 
15 
IE 
12 
7 
£ 
3 
3 
9 7 1 
4 
184 
4 
41 
4 
. . 850 
4 9 2 
219 
CC2 
. 1 
C33 
6 17 
s e l 
636 
614 
238 
222 
3 
4 
ι 
2 
3 
314 
, 13£ 
1£5 
4C 
1££ 
16 
15 
13 
1,C h 222 416 
, 12 
5 
E61 
667 
SC4 
679 
217 
25 
1 
η vmmm*Timwi 
11 
1 
164 
633 3C4 
3CC 
1 
1 
4 
3 
2 
2 
1 
365 
39 
a 
2 1 9 
1C4 
9 9 8 
11 
1 
17 
a 
. 356 
. 375 
64 
i 
5 7 1 
720 
843 
363 
C27 
4 6 0 
1 
9 
2 
3 
1 
19 
1 
17 
13 
9 
4 
mui ÎUTRE: 
314 
67 1 
147 
337 
217 
. 095 
49 
41 
28 
. 673 
895 
6 3 6 
386 
160 
666 
701 
965 
943 
2 1 4 
022 
51 
169 
I t a l i a 
2 
. 2 
2 4 9 0 
145 
35 
1 538 
a 
6 9 7 
2 3 7 
133 
. . 109 
5 3 9 1 
2 4 9 4 
2 8 9 7 
2 897 
2 6 5 5 
a 
­
2 
577 
20 3 
15 
4 0 
96 
2 1 5 4 
3 0 9 0 
7 8 2 
2 3 0 9 
2 3 0 6 
1 5 1 
3 
3 
1 3 0 4 
5 9 4 
4 1 5 
7 6 1 3 
1 146 
24 
37 
8 
a 
a 
a 
8 9 2 9 
2 3 8 
. a 
a 
3 3 1 
a 
2C 6 4 1 
9 9 2 7 
IC 7 1 4 
10 7 1 4 
1 2 1 7 
• 
2 722 
113 
2 8 0 
27 
37 
65 
1 
2 657 
5 9 0 2 
3 116 
2 7 8 7 
2 7 8 7 
130 
* 
I C 5 1 9 
7 8 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar-Dezember 
LSnder-
schlüsse 
Code 
pays 
CC2 
CC4 
CC5 
C i 2 
C2C 
C24 
C26 
ese 
C£4 
ae 
4CC 
4C4 
528 
£ 6 4 
122 
ICCC 
I C I O 
U l l 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C21 
1C4C 
ANDER 
ACFES 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
CSC 
C22 
C24 
C26 
4CO 
K C C 
I C I O 
K i l 
1C2C 
H i l 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
1 ( 4 
54C 
ACS 
5E6 
722 
12 
17 
9 
6 
. 2C5 
23 
222 
. £1 
392 
4C5 
5 5 1 
7 5 1 
257 
222 
1 
6 
F rance 
12 1 
1 C 37 
3 . 6 
IEC 
5 ( 4 
-, ί . . . 57£ 
12 
124 
. 1
2 425 
1 565 
1 £ 7 1 
1 72£ 
747 
125 
1 
• 
er-Décembre 
1000 
Belg.-Lux. 
6 
246 
. 3 
2 
1 
1 
3 
6 
, 11 
. 15 
. • 
343 
25S 
45 
22 
11 
15 
. £
kg 
N e d e r l a n d 
6 
2 
6 
2 ; 
21 
142 
74 
66 
36 
e 
32 
EUERCMASCHNEN UNC-APPARATE 
•1ERCA SCHNEN- UNC ACRESSENPRAEGEMASCH 
13 
2 
5 
116 
24 
116 
23 
1 
. 2C 
£4 
25£ 
174 
226 
225 
165 
. 1 
. £C 
14 
26 
5 
. . £ 
12 
131 
7S 
57 
56 
ί 3 
. 
a 
4 
IS 
5 
IC 
2 
. . 1 
E 
47 
26 
22 
22 
12 
1 
. 
26 
13 
33 
IC 
1 
3 
13 
I C I 
41 
6C 
6C 
46 
■ I l 
Q U A N T I TÉS | 
Deutsch land 
(BR) 
4 
β 
2 
6 
1 
6 
1 
a 
. 27 
. 12 
. ­
265 
2 1 0 
56 
4 4 
16 
12 
. ­
INEN 
0 
1 
1 
2 
16 
1 
. . 5 
8 
43 
12 
31 
31 
23 
HEKTRCCRAFFEN UNC SCHAELCNENVERVIELFAELTIGER 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C24 
C26 
4CC 
722 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C4C 
ANCER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C24 
C36 
C28 
C42 
C44 
CS8 
C62 
4C0 
4C4 
5C6 
720 
722 
ICCC 
10 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C40 
¡Hbf 
ACFES 
CCI 
CC3 
0C4 
C22 
C28 
C20 
4C0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1 
1 
1 
1 
16 1 
17 
226 
17 
£S4 
11 
175 
16 
26 
5 
467 
2E9 
CSE 
C5 7 
C61 
1 
• 
. a 
1 
l ' i 
" 6 
412 
6 
42 
14 
E 
2 
6 4 8 
161 
4£7 
4E7 
416 
. ­
2 
. 2 
46 
. 62 
1 
11 
. 4
■ 
154 
52 
I C I 
I C I 
55 
. 
i , 76 
1CÍ 
1 
24 
. 3
213 
76 
126 
135 
132 
, 
EUERCMASCHNEN UNC­APPARATE 
1 
1 
2 
e 
3 
4 
4 
1 
S2C 
E3 
515 
328 
255 
C IS 
3 
146 
54 
112 
7C 
E4 
2 
15 
27 
273 
166 
I 
55 
426 
I C I 
55E 
Î 4 2 
4CC 
459 
5 
14C 
a 
24 
67 
4S5 
56 
75 
. 44 
13 
27 
24 
­2 
. 11 
528 
S2 
. 24 
68 
1 S 3 ( 
625 
5C2 
6£7 
153 
1 
24 
.ÏFEER^SCISNEI^CÎ 
FLATTEN 
£ 
£7 
1E7 
89 
11 
15 
29 
425 
26C 
1££ 
1££ 
12£ 
. 9 
1C3 
■a "3 
. . IS 
161 
1 13 
46 
46 
IS 
. 25£ 
ise 22 
3 ­
. 14 
1 
1 
5 
. . 14 
3 
77 
e . κ 36 
7£3 
552 
2 IC 
1E3 
6C 
a 
2E 
55 
25 
sci 4 1 
345 
3 
36 
24 
17 
24 
7 
5 
5 
2CE 
, . 21 
1C3 
1 47£ 
676 
6C1 
7 7 ; 
452 
31 
.SP^ATÌWTI ÌT Ì 
2 
34 
16 
i l 
. 2
2C 
54 
52 
42 
42 
22 
1 
3 : 
34 
l i 
13 
1C£ 
38 
es 65 
66 
12 
. 8 
l i 95 
2 
59 
1 
2 
• 
189 
3 0 
159 
159 
157 
. • 
7 4 1 
25 
54 
. 133 
2 1 0 
4 9 
12 
53 
4 
74 
. 
6 
1 C79 
95 
1 
2 1 
150 
2 7C5 
553 
1 752 
1 724 
3 2 7 
2 
27 
I t a l i a 
23 
649 
. 354 
159 
8 
9 
5 
, . 264 
10 
39 
. 60 
2 204 
1 253 
9 5 1 
9 1 2 
575 
39 
. • 
1 
. 4 
15 
. 29 
1 
. . 5 
22 
76 
20 
56 
56 
34 
1 
2 
6 
59 
. 156 
1 
43 
1 
11 
3 
2 8 3 
68 
216 
215 
2 0 1 
1 
• 
15 
5 
552 
170 
4C8 
3 8 1 
19 
47 
1 6 2 1 
742 
878 
855 
426 
2 
2 1 
ÉfóKÌHSnif·^«« 
21 
â 4 
28 
22 
6 
6 
2 
2 
31 
36 
35 
I 
1 
■ Κ 
NIMEXE 
i * r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
CC3 
0C4 
0C5 
C22 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
064 
243 
4C0 
4C4 
528 
6 6 4 
732 
l oco 
1010 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1040 
8 4 5 4 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
P C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HCNGRIE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
INDE 
JAFON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 1 
2 
56 
14 
17 
15 
69 
2 
i t o 
67 
ICC 
96 
37 
2 
56 3 
55 S 
5 3 0 
874 
119 
125 
121 
25 
73 
2 1 
S2S 
505 
343 
11 
853 
1C4 
313 
750 
3 2 0 
335 
369 
26 
60 
AUTRES MACHINES 
8 4 5 4 . 1 0 MACHINES A PUAQUES 0 A 
CCI 
0 0 2 
CC3 
0C4 
005 
C22 
0 3 0 
0 3 2 
C34 
036 
4 0 0 
l oco 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINUANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
France 
2 
4C 
14 
9 
15 
45 
1 
134 
66 
16 
74 
24 
1 
263 
SE I 
6 7 1 
C20 
759 
74 
14 
. . 21 
255 
350 
4S3 
. 29 
413 
33e 
075 
5S2 
875 
5?0 
28 
2 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
S I 
736 
65 
39 
26 
. e 6 
76 
. 2C4 
. 122 
a 
­
1 7CC 
1 196 
5C4 
2 9 1 
£1 
134 
, 7£ 
1 
1 
1 
ET APPAREILS CE BUREAU 
MPRIMER LES 
3RESSES 
102 
19 
07 
302 
266 
877 
161 
13 
20 
296 
0 7 6 
2 6 6 
3 3 3 
4S3 
463 
356 
1 
. 14 
1 
6 5 1 
1 14 
237 
64 
. . 1 02 
219 
435 
019 
616 
616 
394 
ADRESSES C l 
25 
. 23 
166 
52 
83 
14 
. . 17 
166 
641 
259 
282 
262 
114 
A 
and 
162 
33 
2?5 
23 
1 
14 
S 
. . 7?7 
14 
29C 
. 4
9 1 1 
6C1 
3C9 
CIS 
268 
2S5 
. • 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
2 
1 
ESTAMPER 
12 
3 
. 312 
76 
22C 
£5 
13 
3 
46 
174 
543 
4 C i 
54C 
54C 
353 
8 4 5 4 . 9 1 DUPUICATEURS HECTOGRAPHICUES OU A STENCILS 
OCl 
0 0 2 
COI 
0C4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
034 
0 3 6 
400 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JA PU Ν 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
3 
1 
3 
2 
5 
5 
5 
8 4 5 4 . 9 3 HACHINES ET 
CCI 
002 
0C3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 a 
030 
0 3 4 
036 
0 3 0 
042 
0 4 4 
0 5 3 
062 
400 
404 
5C8 
720 
7 32 
1 0 0 0 
ì o io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRES I L 
CHINE R.P 
JAPON 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
21 
1 
10 
11 
3 
17 
3 
1 
1 
64 
3 
3 
14S 
43 
96 
56 
24 
£4 
29 
142 
6 4 1 
104 
9C0 
57 
0 3 1 
1 10 
243 
30 
37 7 
9 0 1 
296 
390 
100 
4 
1 
1 
1 
a 
Í 2 
2 
2 
. . 9 
399 
37 
9C9 
34 
235 
90 
32 
14 
7 ( 4 
445 
32C 
320 
2 ( e 
. • 
APPAREILS CE 
£67 
579 
3 4 0 
552 
367 
974 
17 
0 6 1 
6 2 3 
8 4 0 
106 
2 1 1 
55 
26 
27 
509 
0C6 
S3 
91 
29 7 
C?? 
995 
C20 
799 
704 
8 1 
146 
6 
1 
1 
14 
2E 
5 
18 
IE 
1 
a 
4 05 
512 
065 
3C1 
566 
. 606 
493 
6C5 
68 
21 
65 
2 
11 
62? 
6 76 
a 
17 
259 
143 
152 
5 9 1 
554 
2 6 1 
5 
22 
S 
14 
46C 
4 
37e 
6 
( 6 
3 
E5 
1 C4C 
487 
563 
561 
467 
. 1 
BUREAU NCA 
21C 
a 
ί 813 
1 335 
2C3 
179 
. 243 
8 
1C2 
11 
. . 19
2 
2 275 
166 
. 16 
72 
7 8 2 1 
4 6 2 1 
2 2C0 
3 1 6 1 
544 
. 37 
1 
2 
2 
2 
10 
3 
6 
6 
3 
Hfiifï.cHÛIiHSSiÎH!ÏESclfsiMKl!tiFDS8 
8 4 5 5 . 1 0 CLICHES­ACRESSES 
OCl 
0 0 3 
0 0 4 
022 
023 
0 3 0 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U M 
NCRVEGE 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
13 
107 
4 50 
1 0 1 
16 
40 
162 
979 
574 
4 0 4 
404 
246 
. 19 
338 
45 
. . 71 
477 
359 
1 18 
118 
47 
4 
61 
29 
46 
. 5 
26 
176 
55 
63 
63 
1 
6 
. 4 4 1 
2 
518 
2 
148 
2 
15 
• 
13S 
45? 
666 
6£6 
6 7 1 
.. 
S16 
296 
a 
361 
229 
47C 
17 
352 
373 
169 
S? 
26 
S 
( 664 
1 
. 23 
4 6? 
C60 
35? 
650 
6 2 1 
475 
4 
33 
1 
2C 
2 
1 
9 
1 
42 
2 
2 
65 
25 
6 C 
6 0 
12 
12 
152 
24 
171 
11 
36 
2 
. . 197 
1 
138 
1 1 
­
175 
304 
791 
642 
243 
149 
. • 
LES 
55 
2 
12 
. 24 
123 
5 
. 17 
8 1 
171 
497 
9 3 
404 
404 
23 3 
40 
1 
76 
61 
476 
12 
159 
3 
17 
• eso 
136 
07 1 
0 73 
355 
. ­
/ 7 4 
746 
2 4 1 
. 614 
5S0 
. / 8 4 
654 
967 
29 
164 
. . 7
6 / 6 
161 
53 
20 
1 i 6 
657 
396 
301 
214 
9 7 4 
60 
?7 
I t a 
14 
e 3 
6 
47 
?5 
22 
2 1 
1 1 
1 
5 
1 
4 
? 
1 3 
6 
6 
( 4 
^ ¿ ^ ï T a Î s V . 
3 
. 44 
62» 
16 
35 
i 
167 
49 
130 
110 
115 
1 
24 
. 0
. . ?5 
60 
?7 
33 
11 
β 
ia 
477 
715 
55B 
200 
39 
SO 
14 
. . 9 0 2 
2 2 0 
289 
. 820 
9 0 5 
794 
1 1 1 
8 2 0 
868 
2 9 1 
a 
­
6 
, 3 1 
223 
. 2 1 4 
3 
. 48 
347 
870 
259 
6 1 1 
6 1 1 
26 4 
6 
2 2 
4 4 
3 3 9 
. 6 2 0 
1 
2 2 1 
7 
95 
16 
376 
4 1 2 
9 6 4 
9 6 0 
849 
4 
• 
9 7 
53 
272 
01 1 
. 2 1 0 
. 36 
95 
103 
5 
. , . 1
268 
2 
. 15 
128 
3 1 1 
4 3 4 
8 7 8 
849 
45C 
12 
1 7 
NCL. 
3 
3 
39 
. . . 25 
77 
45 
32 
32 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin Je volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
83 
J a n u a r ­ D 
L â n d e r ­
s c h l u s s c l 
Code 
pay: 
T E I L E 
CC 1 
CC 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 8 
C ­C 
C 3 2 
C ­ 4 
C 3 6 
C 2 ε 
C 4 C 
( ' 2 
C £ 2 
C ( £ 
4 C 0 
4 C 4 
! i 6 
£ i 4 
7 2 2 
7 4 C 
I C C C 
I C I C 
κ 1 1 
1 C 2 0 
1 C Í 1 
1 C 3 0 
1 C 2 1 
1 C 4 C 
TE I L E 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C Í 2 
C i £ 
C 2 8 
C 2 C 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 0 
C 4 i 
C 6 8 
C 6 2 
C 1 C 
¡ C 4 
2 16 
; i £ 
3 5 0 
4 C C 
4 C 4 
4 ( 4 
6 2 6 
( 2 4 
7 2 2 
1 2 6 
7 4 0 
I C C C 
I C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 0 
K i l 
1 C 3 C 
1 C 2 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
eucHui 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 2 0 
C 3 6 
C 4 2 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 see 7 3 2 
I C C C 
I C 10 
1 ( 1 1 
U i C 
K i l 
1 C 2 0 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
IME» 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C S 
C Í 2 
C i a 
C 2 C 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 S 
C ' C 
C 4 2 
C 4 6 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
e r ­ D é 
F r a n c e B e l g . ­
V ( N L C C E K / F I I N M A S C H N E N 
( S ' 
6 Í 
7 4 
ί SC 
1 i S 
i C 2 
1 ( 4 
2 
2 4 
1 
1 
1 
1 
1 1 5 7 
2C 
t 
1 t 
'à 
3 1 5 4 
I 6 4 5 
1 ( 4 5 
1 £ 3 4 
' 1 1 
1 1 
ï 
l t 
' S 
7 6 
t 1 
12 
­. a 
i 2 
. . . a 
1 15 
1 
1 
2 
3 16 
1 6 C 
1 S 6 
1 6 5 
3 7 
1 
e m b 
1 0 0 0 
L u x . 
1 
3 
i 
1 
2C 
4 7 
9 
2 6 
3 7 
7 
UNC 2 U E E F C E P V C N E L E K T R O N I 
2 2 C 
6 5 
i 2 6 
2 5 5 
7C 
1 6 4 
i e 
7 
2 3 
1 
1 
1 
3 
. . . _ S C 2 
£ 6 
i 
1 6 
6 
2 I C C 
£ £ 6 
1 2 1 7 
1 Í C 5 
ise 
7 
. . 4 
2 7 
1 3 9 
I ( 1 
2 7 
6 3 
a 
2 
. 1 
1 
i 
a 
a 
, . 
. l a ­ 3 
se . 1 
3 
.' 
£ C E 
3 6 4 
4 5 6 
4 6 4 
£ £ 
1 
. , ■ 
' ί 
4 
2 2 ' 
4 2 
I 3 ( 
2E 
2E 
\. 
W l H Ä " F L" ÎCHRE,EK' 
7 4 5 
1 2 7 
1 3 6 
£ 6 3 
7 C 6 
4 9 
3 6 
5 1 6 
a 
£ 3 6 
2 
1 
i 
4 C i . 1 
2 6 C 0 
1 4 6 1 
1 4 5 1 
6 C 6 
I C 
­
3 5 4 
4 4 5 
4 i 9 
4 i S 
3 5 5 
^ E L E T O C N . ■!!;· '..TB: 
77 
1 9 1 
1 ( 3 
2 7 6 
e i 
S C 2 
1 
4 2 3 
3 7 
5 1 1 
13 1 
. 1 
1 
13 
1 C 4 
3 6 
1 13 
1 
_ s 
« s . 
. 
1< 
1 ( 
. 
3 
5 
E c c 
1 ! 
4 £ 
4C 
4 : 
i ; 
­e 
H 
N e d e r l a n d 
7 1 £ < 
2 4 
! ' 1 ' 
a ' 
4 4 ' 
3C 
! 1 ' 
7 5 C 
3 7 6 
4 2 C 
1 4 1 ( 
9 5 
■ 
' 
■ ■■ 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 6 0 
1 7 
1 1 
a 
3 1 
4 9 
. 4 
a 
1 
4 
6 
. . 1
. 2 4 9 
4 
2 
. 1 8 
6 4 6 
3 0 9 
3 3 9 
3 3 5 
6 4 
2 
Γ 
I t a l i a 
I O S 
3 
6 
4 1 4 
3 6 
ICO 
1 9 0 
1 9 
2 
. . ­
9 6 1 
6 0 3 
3 5 3 
3 5 1 
1 4 0 
2 
. • 
Î C H E N R E C H E N M A S C H I N E N 
b 17 
3 2 
4 ' 
1 6 
3 
a 
. . 1 
6 
. 
1 4 9 
9 9 
se 4 1 
2 1 
6 
. . i 
S C H I N E N , 
4 5 3 
1 2 7 
8 5 4 
6 5 C 
1 5 
a 
5 0 
6 5 ] 
2 
. a 
. 
2 5 2 3 
2 1 6 4 
7 5 9 
7 5 9 
1 0 6 
, a 
­\%ami\ 
2 C 
1 8 1 
. I C O 
a 1 8 1 
1 C 2 
6 
5 9 
2 
. . * 
9 
4 
3 3 
3 3 
2 2 
1 4 5 
10 
2 6 8 
8 0 
1 8 9 
1 8 8 
3 3 
. a 
. • 
A N D E R E A L S 
2 3 1 
a 
1 1 3 
. 1 0 
2 
3 6 
2 6 
. 1 3 7 
. . , 1 
5 5 9 
3 5 5 
2 0 4 
2 0 4 
6 5 
. • 
1 0 3 
6 
4 
1 6 
a 
1 4 
a 
. 4 
I 6 
, . . . 
. a 
. , . 1 8 4 
2 5 
2 
• 
4 5 0 
2 1 5 
2 3 6 
2 3 5 
2 4 
. . . 1 
2 5 
. 1
8 
, 2 8 
2 
5 
3 
1 4 
. 1 
. . 
5 7 
3 4 
6 3 
5 3 
3 5 
i o 
. • 
N E N A L S I C C H ­
B N A S C H f N E N 
4 5 
a 4 5 
3 1 
6 7 
. 1 5 8 
2 1 
3 5 9 
1 2 8 
a 
. 1
1 
1 
5 9 
3 2 
. i c o 
. 6 5 
4 
12 
. , . * 
■ Y 
N I M E X E 
W ■ fe 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 5 5 . 3 C P I E C E S C E T A C H E E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 1 
C 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 3 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
R C U H A M E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I S R A F U 
J A P O N 
H C N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
es 
2 
1 
2 6 
7 
1 4 
5 
1 
8 0 
1 
2 2 7 
1 2 3 
1 0 4 
1 0 3 
2 0 
8 4 5 5 . 5 0 * ) P I E C E S D E J A 
E L E C T R C N I C U 
O C l 
C 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 7 0 
2 C 4 
2 1 6 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 5 5 . 9 , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 5 5 . 9 9 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
T C H E C C S L 
A L B A N I E 
. M A R O C 
L I B Y E 
G H A N A 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
J A P O N 
T A I U A Ν 
HONG K O N G 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
9 
5 
a 
2 2 
3 
7 
5 2 
1 
1 
1 1 4 
4 7 
6 6 
6 4 
9 
1 
C 4 0 
0 0 5 
5 6 0 
5 2 2 
7 C 9 
C 7 6 
22 
1 4 1 
3 ? 
1 C 3 
0 8 0 
2 8 5 
1 1 1 
3 2 
1 2 
15 
4 1 3 
8 5 7 
3 C 9 
2 5 
5 8 6 
5 5 
5 2 8 
3 2 4 
2 C 5 
7 6 3 
8 1 9 
4 1 3 
1 
2 3 
F r a n c e 
> CE 
( 1 
1 
9 
2 1 
5 
1 1 
1 1 
2 
100C 
B e l g . ­
4 A C H I N E S 
. 2 9 1 
6 6 1 
6 C 7 
7 2 7 
3 4 4 
l 
E 5 4 
6 
2 
4 1 2 
a 
. 2 
7 
. 0 2 3 
6 0 
2 6 
. £ 1 
­
3 3 5 
4 8 6 
8 4 9 
8 0 4 
6 5 2 
3 7 
1 
7 
1 
1 
1 
1 1 
1 7 
3 
1 4 
1 4 
2 
• 
DOLLARS 
_ u x . N e d e r l a n d 
« C A R T E S 
2 7 ' 
2 5 2 
2 4 S 
5 5 6 
4 2 2 
E 
5 E 4 
1 2 
2'. 
1 3 5 
l t 
a 
1 
. . 5 7 C 
9 9 
1 6 1 
. 7 6 
­
6 1 5 
4 3 4 
1 6 2 
0 1 2 
2 5 2 
1 6 5 
. 1 
5 
1 
4 
1 
2 
1 
1 5 
3 2 
1 2 
2 0 
2 0 
4 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
' E P F C R E E S 
5 2 3 
4 4 4 
. 4 6 5 
4 7 5 
9 C 6 
7 
C 5 1 
7 
15 
3 5 
1 
6 0 
. . 1 5 
3 9 6 
2 3 9 
6 
2 5 
2 8 6 
■ 
9 6 9 
9 C 7 
C 6 2 
0 1 5 
0 8 C 
3 2 
1 5 
5 2 
3 
2 
3 5 
1 
9 8 
5 7 
4 0 
4 0 
3 
7 C 3 
2 3 9 
4 4 2 
. 9 5 2 
6 3 2 
2 
3 7 4 
4 
6 0 
3 8 4 
2 6 5 
5 1 
2 4 
5 
. 7 9 6 
6 6 
7 6 
. 1 5 6 
5 5 
2 9 9 
3 3 6 
9 6 3 
8 2 5 
7 6 8 
1 3 3 
. 5 
I t a l i a 
2 5 5 4 5 
1 1 1 
2 0 4 
1 4 3 0 1 
a 
5 7 6 1 
4 
2 2 3 8 
3 
1 
6 0 
1 
. 5 
a 
a 
8 6 2 8 
3 9 3 
3 4 
. 5 
• 
5 7 3 1 0 
4 0 1 6 1 
1 7 1 4 9 
1 7 1 0 7 
β 0 6 7 
4 2 
. • 
¡ H E E S E T A C C E S S O I R E S D E M A C H I N E S A C A L C U L E R 
0 5 8 
3 2 5 
0 7 0 
2 3 3 
2 5 3 
6 1 5 
5 6 
1 4 
7 C 0 
2 8 
2 C 9 
5 7 4 
6 3 
7 6 2 
2 4 
1 2 
1 0 7 
1 7 
1 3 
1 0 
1 2 
2 9 
3 8 5 
2 5 7 
1 6 
1 5 
5 2 
8 7 3 
4 7 5 
2 2 4 
5 6 4 
9 8 4 
5 8 1 
6 1 4 
9 2 6 
8 2 5 
2 
1 6 
1 4 0 
Uu|CCCH?fIêLCElE! 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRES I L 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
3 
1 
4 
2 
1 2 
2 9 
9 
2 0 
1 9 
7 
2 4 1 
2 4 3 
9 2 2 
8 6 3 
9 3 4 
4 9 8 
0 5 5 
9 0 6 
S I 
4 C 2 
4 3 
2 0 
1 2 
2 0 
2 3 5 
2 0 6 
C 2 9 
9 6 6 
4 6 7 
3 5 
2 
7 
2 
2 
16 
1 
4 
2 6 
6 7 
2 4 
2 2 
3 2 
5 
2 6 9 
4 5 9 
4 7 e 
7 C 4 
7 C 8 
1 6 
7 
4 C 6 
2 3 
2 8 
1 1 0 
1 2 
9 1 
8 
1 
1 2 
a 
1 3 
a 
. . 1 7 4 
6 8 6 
a 
1 5 
1 
1 4 9 
a 
1 4 1 
S 1 9 
9 1 0 
Í C 9 
4 2 2 
2 6 2 
1 7 3 
1 
1 3 
1 4 
3 
6 
1 1 
4 
6 
6 
3 0 5 
a 
4 5 C 
8 C 2 
1 £ 6 
3 2 1 
11 
2 7 
C 3 £ 
11 
2 C 1 
7 4 3 
4 5 5 
4 5 C 
3 7 ' 
3 
2 
2 
1 
1 
1 2 
8 
4 
2 
1 
1 
5 4 5 
4 2 1 
. C l l 
i ce 5 C 1 
3 
. 1 5 6 
1 
4 6 
8 5 
, 4 0 8 
1 6 
. 5 2 
. . . . 8 
5 3 7 
1 8 
. . . 4 1 
4 7 5 
6 3 
5 £­6 
C 8 5 
4 6 1 
8 3 0 
1 5 6 
5 5 7 
. . 5 4 
1 
1 
1 
8 
1 5 
3 
U 
1 1 
1 
7 0 4 
3 4 9 
3 1 1 
. 2 5 5 
2 5 9 
3 7 
6 
5 8 
4 
5 8 
2 0 0 
5 0 
2 2 6 
1 0 
. 2 0 
8 5 5 
5 0 
1 6 
. 5 1 
5 7 2 
. ­
1 0 0 
6 1 9 
4 8 1 
4 0 3 
8 5 7 
7 8 
. . ­
E T A C C E S S O I R E S D E M A C H I N E S A E C R I R E 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
6 5 
2 5 7 
1 C 2 
1 5 
1 9 
C 3 7 
1 
4 4 2 
1 
. 1 
7 
9 5 4 
4 2 7 
5 2 7 
6 2 4 
C 7 2 
1 
. 1 
" MÉcAicfifîîihiEa»SMc&iii8J.. 
T R O N I C U E S OU H A C H I N E S A 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
4 
1 
3 
6 
2 
9 
4 
3 
6 4 2 
1 7 0 
8 6 9 
9 3 5 
5 6 6 
5 2 4 
2 5 
4 0 5 
3 5 4 
£ 5 7 
7 1 1 
1 5 
3 2 
1 1 
3 
1 
1 
2 7 
2 5 2 
1 £ 2 
1 0 9 
2 5 0 
1 3 
5 5 3 
1 C 4 
2 C 1 
. 1 
7 
2 
12 
. 2 5 
1 4 4 
6 1 
2 2 
5 ( 
3 3 3 
2 4 £ 
6 7 
6 6 
3 4 
. S D 
: S , 
E C R I R E 
1 
7 2 1 
. 3 7 9 
1 7 C 
1 3 2 
4 3 2 
1 
1 4 2 
1 1 
6 6 6 
5 
. 2 
" 
3 
1 
7 
1 4 
5 
8 
8 
6 4 5 
2 2 7 
. 2 6 7 
4 1 6 
3 5 4 
a 
3 9 7 
1 
5 9 C 
3 0 
. . 7 
3 3 8 
5 5 6 
7 6 2 
7 e i 
7 5 3 
. . 1 
\&mx­
1 
4 2 3 
5 5 6 
. 7 1 2 
1 5 1 
8 5 5 
. 5 5 7 
5 0 
4 5 e 
1 9 
a 
. " 
1 
4 
3 
I C 
2 
8 
8 
4 
5 7 1 
1 3 
8 0 3 
. 3 5 5 
7 7 
0 2 6 
3 5 3 
4 
7 6 6 
1 1 
. . 5 
9 9 4 
7 4 2 
2 5 2 
2 4 9 
4 6 1 
. . 3 
4 5 4 4 
2 8 6 
8 5 0 
9 4 7 
. 8 2 0 
a 
1 
6 2 
a 
6 9 
1 5 2 
1 
3 7 
. 4 
3 
1 7 
. . 1 2 
I 
9 7 8 1 
5 0 3 
a 
. . 8 3 
. ­
1 6 1 7 8 
6 6 2 7 
1 1 5 5 1 
I l 5 0 9 
1 1 4 2 
1 6 
. 3 
2 5 
, A U T R E S 
1 5 
. 2 5 
1 9 5 
. 3 0 
3 
1 1 4 
4 4 
1 5 4 
. 2 0 
I I 
1 
6 1 6 
2 3 5 
3 8 1 
3 4 6 
1 4 7 
3 4 
2 
1 
i BMbC^éÉFc"!!" 
3 
2 
1 
6 
2 
2 
4 7 2 
5 2 4 
6 7 4 
. 1 7 4 
5 2 4 
1 0 
5 6 7 
1 6 4 
1 8 0 
6 8 7 
1 4 
1 2 
9 
2 6 
6 3 
5 6 4 
8 9 1 
. 4 6 3 
1 
5 4 6 
2 5 
3 5 2 
. . 1 1 
" 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
cse 
4 C C 
4 C 4 
4 12 
7 2 2 
7 4 C 
ICCC 
I C I O 
IC Π 
l C i O 
1C2 1 
1C2C 
1C4C 
M/SCF MAFLE 
ZEN C 
ezember — 1970 — Janvier 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
C 2 4 
4 2 
1 
1 6 
• 4£ 3 
7 6 6 
£ 5 7 
( S C 
6 C 4 
1 
E 
France B 
. 
I Í 2 
4 S 2 
1 5 3 
3 4 C 
2 2 6 
1 E 2 
3 
Décembre 
1000 kg 
­ I g . ­Lux . Neder 
2 2 C 
a 
a 
1 
' " , Í C 2 
4 5 C 
4 5 C 
U S 
. • 
. 1 . A F P . Z . S O R T I E R E N , S I E B E N , k A S 
\ , M I S C H E N , F R E S S E N CD.FORMEN V 
E . C C L . 
:HEN 
.ERG MASCH.Ζ.HERSTELLEN V . G I E S S 
M / S C H N E N UNC AFF/RATE 2 . S 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 0 
C 2 2 
C 3 4 
C 2 6 
C 3 8 
C 4 2 
C 6 2 
4 C O 
4 C 4 
ICCO 
IC 10 
K l 1 
1C20 
1C21 
1C20 
1C4C 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
4 2 6 
4 5 5 
( 57 
5 7 3 
£ 6 
7 C 2 
6 2 
E 
3 3 
1 3 C 
1 2 2 
4 2 
I C 
É4 
1 
' 2 4 
2 C 6 
i I f 
1 6 6 
CSC 
1 4 
16 
. 2 C 5 
3 E 2 
£ 7 5 
( 4 
4 1 
4 7 
a 
13 
1 
a 
7 
. £ 
• 1 £ 4 5 
1 53C 
1 15 
1 15 
1 C 2 
MASCHINEN UNC APPARATE ZUM 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 8 
C 3 C 
C 2 4 
C 2 6 
C 28 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 6 
ese C £ C 
C 6 2 
2 16 2 6 8 
4 C 0 
4 C 4 
5 C 0 
6 2 0 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
I C 2 1 
I C ' 0 
2 
4 
S 
1 
2 2 
18 
5 
4 
3 
6 3 5 
4 6 7 
6 C 8 
E C B 
9 6 2 
£ 2 4 
3 
Í 4 C 
1 3 £ 
7 55 
2 ( 3 
1 12 
6 6 
1 5 8 
2 2 
5 6 
1 6 5 
1 4 2 
7 7 
5 4 4 
1 7 2 
1 4 5 
5 8 
S C 4 
2 7 3 
6 2 2 
£ 1 2 
6 6 6 
4 6 £ 
1 
4 5 1 
1 84 1 
7 5 
3 C55 
7 6 4 
1 C 4 
1 8 
2 1 
4 5 
1 C 7 
£ £ 
6 162 
5 779 
3 E 5 
3 E 2 
1 6 7 
a 
a 
2 
MASCHINEN UNC APPARATE ZUM 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 C 
C 2 2 
C 2 4 
C 3 6 
C 2 8 
C 4 2 
C 4 8 
CCC 
C ( 2 
2 12 
4 C 0 
4 C 4 
7 2 2 
ICCC 
IC IC 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
I C C 
1 
1 
π 2 
1 
1 
2 2 
1 8 
4 
4 
2 
2 1 6 
5 C 5 
1 5 7 
:­es 1 5 3 
2 3 3 
7 
( 5 7 
1 1 7 
1 IS 
( 5 9 
2 4 5 
4 7 
1 1 C 
I S 6 
7 5 
4 
2 3 7 
1 
3 
6 C 1 
C 1 5 
7 E 6 
4 3 3 
5 1 6 
£ 5 
4 
2 5 C 
1 E 4 
2 C 3 
5 7 2 1 
1 366 
3 5 5 
a 
2 12 
a 
4 2 
4 9 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
2C 
à 
­£ 1E5 
7 466 
6 5 3 
6 S C 
£ 6 2 
a 
. 3 
MASCHINEN UNC AFP/RATE ZUM 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
ce 5 C 2 2 
e 1 
£ 5 £ 
4 7 5 
£ 2 0 
7 4 2 
4 4 9 
£ 2 4 
l £ 4 
. 1 5E7
8 C 5 
4 1 1 
CRTIEREN 
1 S E 
. 1 5 5 
£ 2 5 
5 
6 C 1 
1 
. 4 
ι 
2 6 
a 
I C 
. t 
"\ 1 £74 
5 5 1 
£ E 2 
( 1 2 
£ 2 7 
. I C 
a n d 
■ ■■ 
QUANTI TÉS I 
Deutschland 
(BR) 
1 4 9 
3 5 
a 
4 
" 
6 4 7 
3 C 9 
6 3 0 
5 3 7 
3 4 9 
. 1
1 
1 
1 
3 74 
7 
. 9 
• 
2 9 7 
1 2 9 
1 6 0 
1 6 5 
7 7 3 
. 3 
. Z E R K L E I N E R N , : N , S T E I N E N , g B­
FCRMEN 
•S IEEEN CD 
ZERKLEINERN 
Í 4 £ 
a 
1 7 4 
1 6 ( 5 
1 8 
2 2 £ 
a 
8 6 
5 
4 
: 5 
a 
2 C 
esi 
a 
a 
2 8 
a 
a 
■ 
2 EC6 
2 2C4 
5 C 2 
3 8 3 
2 2 9 
a 
. 1 1 9 
M ISCHEN 
4 2 6 
a 
2 2 9 
2 CC3 
2 8 5 
1 6 6 
. 3 1 
1 1 7 
1 6 
2 2 2 
4 C 1 
1 0 
a 
a 
1 1 2 
a 
3 
4 191 
3 C45 
1 146 
1 143 
£ 4 1 
. a 
3 
PRESSEN 
2 6 4 
. 2 4 2 
7 £ 7 
1 6 2 
E2 
1 
1 
7 
4 0 
a 
7 5 9 
1 
1 6 
5 
. S 
1 
2 7 
a 
. 1 3 
­
6 7 4 
E C 7 
6 7 
6 7 
5 4 
. • 
A . 
hA 
SANC 
SCHEI 
1 6 5 
1 8 4 
9 0 
. 1 2 
3 7 
6 
3 
1 0 
1 2 3 
5 9 
3 5 
. 1 9 
­
7 4 9 
4 5 1 
2 9 8 
2 9 8 
2 3 5 
. ­
CCER MAHLEN 
6 0 
6 3 5 
. 6 6 7 
1 2 
5 5 
a 
1 5 
2 
. 1 1 
a 
. 9 
. . . . . 1 1 
. . 
5 5 9 
8 9 3 
I C 6 
9 6 
8 5 
a 
. 9 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
2 
CDER KNETEN 
2 
3 
3 
1 7 9 
2 1 3 
a 
9 C 7 
1 3 8 
4 1 
. 5 4 
. 
1 C 2 
2 
5 
a 
. 
3 
. ­
£ 4 5 
4 3 7 
2 C 8 
2 C 8 
1 5 5 
. ­
1 
1 
= 3 
2 
2 
1 
CDER FCRMEN 
1 
4 4 
4 5 
. 7 S 5 
2 1 
6 4 
1 4 4 
5 86 
2 5 5 
. i sa 3 1 0 
3 
1 3 9 
7 5 
4 S 6 
3 2 3 
. 8 6 
. . . 7 3 
. 7 7 
8 0 
. 1 4 5 
9 8 
2 7 5 
1 4 4 
1 3 2 
7 3 3 
5 5 7 
3 2 6 
1 
7 3 
5 5 9 
1 C 7 
2 2 0 
. 3 7 2 
4 7 4 
1 
3 5 3 
. 5 4 
2 7 2 
6 1 6 
2 3 
1 10 
1 6 4 
7 5 
. 1 7 
1 
• 
6 3 1 
2 5 8 
3 7 3 
1 2 0 
9 6 9 
2 
. 2 5 2 
1 0 2 
1 4 7 
5 3 0 
. 4 7 1 
1 3 3 
Italia 
1 
1 0 
. 1 
1 
. 
2 9 3 
9 2 
2 C 1 
2 0 0 
1 8 0 
1 
1 
5 5 
2 6 
2 6 
3 1 9 
. 8 
3 
. 1
. i o . . 1 1 
• 
4 7 8 
4 2 7 
5 1 
3 5 
2 2 
1 4 
2 
7 6 7 
2 0 5 
1 0 4 
4 177 
. 1 2 7 
. 8 2 
2 9 
2 64 
2 6 
. , 1 8 9 
a 
5 6 
3 
1 4 2 
a 
3 2 9 
1 7 2 
. " 
6 66 1 
5 253 
1 408 
1 018 
5 1 8 
1 4 2 
. 2 4 8 
SC 
1 
5 
7 54 
. 1 9 1 
6 
7 
. . 1 4 
3 0 
. . 3 2 
, 4 
2 5 
. ■ 
1 175 
8 0 9 
3 6 6 
2 7 2 
2 4 7 
6 3 
4 
3 2 
2 9 6 
9 9 
5 8 
2 189 
. 1 2 9 
« Y 
NIMEXE 
\J) I ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C S o 
f C O 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
8 4 5 6 
A L L . M . E S T 
E T A T S U M S 
CANADA 
MEXIQUE 
JAPON 
HONG KONG 
Ν C Ν D E 
C E E 
ΕΧΤΊΑ-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 0 
1 
7 0 
1 9 
5 1 
6 1 
l t 
HACHINES A 
LES MATIERE 
MACHINES A 
8 4 5 6 . I C MACHINES ET 
O C l 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEDF 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M E N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AEUE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
9 
7 
1 
1 
1 
8 4 5 6 . 3 0 HACHINES t 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 16 
2 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
SOO 
5 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
Β E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
FOLOGNE 
TCHECCSL 
L I B Y E 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
.' 3 
13 
1 
1 
2 6 
2 1 
4 
3 
8 4 5 6 . 5 0 HACHINES ET 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0.4 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
8 4 5 6 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
R C Y . U M 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECCSL 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAFON 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLAS S F 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 7 
-, 2 
1 
22 
2 6 
6 
6 
5 
£ 0 
49 ï 2 0 1 
1 3 
4 6 ? 
2 1 1 
see 
1 0 2 
4 C e 
1 0 1 
3 0 9 
2 3 2 
7 3 
France 
ï 
κ 
4 
' 2 
2 
4 2 
3 6 4 
5 
2 9 
1 14 
6 60 
­t', 
121 
1 2 1 
4 3 
TRIER CRIBLER S MINERALES E 
FORMER LES MO 
APPAREILS A 
S 2 5 
1 2 4 
0 6 0 
6 0 7 
1 6 3 
6 4 2 
1 9 2 
1 3 
6 6 
1 12 
1 0 4 
6 5 
1 3 
3 0 1 
13 
4 9 2 
7 7 5 
7 1 4 
6 7 3 
1 5 6 
9 
3 2 
1 
i 
2 
SONCASSER 
0 0 1 
4 4 0 
54 1 
3 4 4 
0 7 4 
0 1 4 
1 0 
5 6 2 
1 9 0 
7 59 
9 6 7 
1 1 1 
3 8 
7 C 
4 0 
4 4 
1 3 0 
3 7 
3 9 
8 ? 6 
9 9 
3 5 
1 6 4 
4 4 9 
2 9 2 
1 5 0 
59 1 
5 1 3 
2 7 S 
29 1 
1 
? 
£ 
6 
62 5 
4 E 3 
5 6 1 
0 7 
7 6 
1 5 0 
17 
4 
14 
3 0 
. 
9 9 3 
6 7 5 
3 1 8 
3 1 0 
2 5 6 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­
7 
K 
2 
£ 
0 
1 
_ux. N e d e r 
esi 
a 
2C 
2 1 1 
5 E 4 
4 0 2 
6 f 2 
3 7 1 
2 6 6 
2 1 1 
3 
9 
2 
6 
6 
1 
a n d 
2 
4 5 3 9es 
5 3 
3 ( 1 
0 4? 
" 1 S 
6 1 3 
9 7 9 
2 
4 
LAVER BROYER AGGL T LES C C M B I S T I B I F ? 
• LES 
TRIER 
1 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 6 
3 6 
7 
2 8 
2 6 
1 2 
ONcRF s f 1 I 
C 6 9 
? l l 
3 4 2 
6 4 1 
0 4 4 
7 5 9 
7 9 ­
1 4 6 
5 
1 0 
R ETC 
nFs CE FONDERIE EN SABLE 
CRIBLER 
? E E 
2 1 2 
1 2 7 
3 4 
3 7 ' 
5 
I C 
1 5 
S I 
lé 1 6 6 
7 
3 1 ' 
6 6 1 
6 5 ? 
6 3 4 
4 6 C 
1 9 
1 
1 
1 
CL LAVER 
2 1 
1 5 4 
2 S 9 
1 
3 7 
1 
Ô 6 
5 1 
6 7 
6 3 0 
4 7 5 
1 6 4 
1 6 1 
1 C6 
å 
BROYER CL PULVERISER 
3 0 4 
1 2 5 
9 2 4 
7 6 C 
1 6 4 
? £ 
2 2 
7 0 
1 C 6 
. 8 
. a 
a 
1 9 1 
4 
­
7 S 6 
19 1 
6 C 3 
5 9 4 
2 9 1 
, 0 
1 
, 2 
7 4 6 
1 2 Ë 
9 7 0 
5 2 
3 7 6 
1 2 2 
6 
2 6 
1 
5 
. 3 2 
6 7 
1 2 3 
a 
. 
ί ( 6 
9 C 5 
7 ( 1 
6 6 1 
5 3 6 
a 
5 9 
APPAREILS A MELANGER OL 
7 7 7 
7 6 9 
4 5 4 
0 5 7 
9 6 2 
5 4 4 
1 0 
7 6 9 
1 7 2 
1 7 2 
2 2 0 
7 0 o 
5 0 
4 9 
9 4 
7 6 
1 0 
71 1 
1 7 
4 ? 
6 8 2 
C 2 I 
6 6 ? 
4 59 
4 14 
2 1 
1 0 
1 0 2 
5 
1 
1 ? 
1 1 
1 
1 
1 
MACHINES A AGGLOMEREE 
LES CC 
HCULES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
R C Y . U M 
MBUSTIELES 
2 2 7 
3 36 
1 5 6 
6 4 6 
0 1 6 
. 2 6 3 
6 C 
1 4 2 
8 
a 
. _ 1 2 6 
-
7 06 
3 6 7 
4 19 
4 1 S 
2E 1 
, 4 
OU 
SOLIDES 
CE FCNCER1E EN 
1 
14 
3 
2 
7 C 8 
7 C ? 
9 1 8 
9 6 4 
2 7 5 
? 3 4 
t 
i 
3 
6 
4 
1 
1 
1 
5 62 
4 7 4 
2 1 4 
4 C 3 
2 9 ? 
4 3 
1 7 ? 
2 1 
1 5 5 
2 5 9 
2 4 
a 
a 
4 3 C 
1 
4 ? 
a J 5 
6 4 3 
6 0 2 
6 7 9 
C 1 C 
3 
MOULER LES 
MACHINES A 
SABLE 
2 6 1 
1 
4 7 7 
6 2 2 
9 6 5 
1 
4 14 
1 C 6 
6 1 7 
2 t 7 
I S S 
1 
2 
? 
1 9 S 
6 3 1 
3 4 ? 
1 ? 
6 1 
2 
3 ? 
2 
1 
7 
2 9 
4 ? 
3 5 1 
10(1 
1 7 ? 
1 4 ? 
I C O 
2 9 
1 
1 
1 
5 
? 
2 
2 
2 
A MALAXER 
3 
4* 
4 
3 2 6 
2 7 0 
3 1 7 
1 30 
3 0 
£ 8 
i 1 9 6 
2 
2 
a 
a 
a 
11 
. 
3 S 1 
0 5 ? 
3 3 9 
1 3 9 
3 C 6 
a 
• 
MAT MI 
FORMER 
3 
5 8 
5 1 
6 75 
6 7 
1 4 4 
1 
1 
6 
4 
? 
2 
2 
4 3 9 
3 2 2 
1 2 8 
4 1 
1 ? ? 
1 ? 
1 3 
? 0 
0 1 
7 5 
4 1 
90 
4 
4 0 ? 
9 1 0 
4 7? 
4 7 2 
3 1 0 
1 4 7 
? 9 i , 
?1 1 
2 5 0 
2 5 5 
8 
2 9 4 
9 5 
4 6 0 
9 5 S 
3 3 
6 8 
1 9 
? S 1 
2 
1 6 
1 6 4 
6 6 ? 
9 04 
6 sa 
Í S ? 
C 6 9 
2 18 
6 8 
75 i 
2 5 6 
61 / 
7 04 
9 4 1 
1 
1 6 ? 
9(1 
4 9 4 
1 8 0 
1 6 
4 9 
7 9 
7 6 
6 9 
1 6 
9 9 0 
4 1 0 
5 0 0 
4 1 9 
? 7 B 
1 
1 6 0 
NEPALÉS ET 
L E S 
1 
6 1 4 
I B I 
4 5 9 
? 9 9 
4 ? 1 
Italia 
1 6 
4 9 3 
1 3 
1 0 
3 486 
1 54 4 
1 9.4 2 
1 9 1 2 
1 387 
1 4 
1 6 
1 7 7 
1 2 3 
5 7 
6 8 0 
1 ? 
1 4 
3 
2 
5 
3 0 
2 
1 146 
1 0 3 8 
1 0 8 
9 4 
5 6 
9 
5 
7 9 3 
1 3 7 
7 9 
6 100 
1 6 4 
ftâ 6 5 
2 1 0 
2 2 
4 ï 
4 4 
1 
1 1 
2 1 9 
9 3 
8 0 7 4 
7 110 
9 6 4 
8 4 0 
5 2 8 
3 7 
8 7 
1 4 6 
8 
2 5 
1 3 7 0 
4 5 6 
9 
? 3 
l i 
1 7 
1 6 
1 0 
6 0 
. 
2 190 
1 549 
6 4 ? 
6 0 7 
5 3 9 
2 0 
1 0 
1 6 
6 2 2 
1 8 9 
1 5 0 
4 195 
5 1 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
J a n u a r ­ D 
L J n d e r ­
l c h l u . . e l 
Code 
pays 
C i t 
C : C 
C 2 2 
C 3 4 
C 3 £ 
C 3 8 
C 4 2 
cse C ( 0 
C i 2 
4 C 0 
4 C 4 
7 2 2 
I C C O 
I C 10 
I C 1 1 
1 C 2 0 
I C i 1 
1 C 4 C 
S Î R E N : 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
10 
4 
3 
i 
l , / F P 
M J S C H 
4 
1 2 9 
1 3 1 
i 4 S 
t e ι 
1 5 2 
; i s 
e ι 
1 s 
6 E 
4 C 4 
S 
6 4 ? 
·. :C 
3 5 1 
14 Γ. 
S 16 
( 12 
1 ( 6 
F r a n c e 
1 
( a 
SS 
4 4 
l e 
1 
5 
. . ' 7 
2 
3 ( 5 1 
2 9 7 7 
( Î 4 
£ ( ( 
6 ( 7 
5 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
1 
E 
. 4 0 
3 
I C 
. 5 
. 2 4 
7 
. • 
1 6 C 1 
1 4 1 4 
1 £ 7 
1 6 6 
15 1 
2 9 
k g 
N e d e r l a n d 
'i 
5 8 
4 6 
3 3 
4 
. . . . 3 
. • 
2 1 6 3 
1 6 C 8 
2 5 5 
2 5 5 
1 6 5 
­
. Z . H E R S T E L L . Ç C . k A R M E E A R E . y . G l A S 
a Z . Z L S Ì H H E N E A U V . E L E K T R . L A M P E N 
M / S C F 1 N E N UNE J F F A R A T E Z U M H E R S T E L L E N C C E R 
BE I f EN 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 C 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 8 
C ! 6 
C < 0 
C < 4 
C 6 6 
4 C C 
7 2 2 
1 C C C 
I C I C 
I C 1 1 
I C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
MA SC F 1 
ce ι 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 0 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 2 
C £ 2 
C < 4 
4 C 0 
4 6 C 
6 6 4 
7 2 2 
1 C C C 
I C I O 
I C 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 I 
1 C 2 C 
I C C 
V C N 
1 
. ί 1 
1 
1 
N E N Ζ 
C L A S 
E 2 1 
3fc I 
2 2 C 
4 ( 4 
( C 
7 6 
( 6 I 
2 6 
2 . 
10 
4 2 
1 
14 
16 
£ 2 5 
6 
( S í 
9 5 2 
S C I 
8 2 5 
I t i 
15 
C C E R C L A 
2 2 3 
1 6 1 
4 2 
15 
3C 
2 75 
1 
a 
. . . . 2 4 3 
-
6 6 5 
4 4 2 
t a . 
5 S'3 
3 I C 
. 
. Z L S A M M E N E A L V 
1 2 
1 C 6 
2 7 4 
e i 
9 
7 2 
1 
4 
2 
3 
4 
1 
3 
; 3 
1 
. '. 
ί 2 1 
4 6 1 
ι s e 
1 4 3 
£ 3 
2 
5 
I E C 
I C 
2 C 4 
1 5 4 
1 1 
11 
V E F K A l f S I L I C H A ' E N 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 C 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
4 C 0 
4 C 4 
1 2 2 
I C C O 
I C I O 
K 1 1 
1 C 2 0 
I C i l 
1 C 3 0 
1 C 2 2 
M A S C H I 
/ ( F / F / 
CC I 
I C C O 
I C I C 
I C 1 1 
I C i C 
U i l 
1 
1 
1 
4 
2 
, 2 
( 4 
i i a 
1 6 5 
C 9 3 
2 6 2 
t C l 
4 7 
3 1 2 
2 5 
2 t 
4 7 5 
3 6 
4 
S 7 S 
£ 2 5 
1 4 6 
1 4 7 
( 2 5 
a 
-
a 
I C 
2C 
4 ( 7 
4 I S 
5 2 
. s é 
7 
. 4 7 2 
2 
2 
1 £ 5 3 
5 7 6 
6 1 6 
6 1 6 
2 C 1 
. ■ 
' I N U N C A P P A R A T E , I N 
I E i L » E R Z E L C E N V C N 
: 
1 
5 
. . ­
K E F K F E / K 7 C R E N 
CC 1 
C C 4 
2 
­
. . . ­
. 7 
U A R E N 
I S 7 
a 
2 S 
1 2 3 
1 
1 6 
S3 
1 
12 
. 4 2 
. . 1 3 
7 1 
6 
( C 4 
3 4 9 
2 5 5 
2 C C 
1 2 4 
5 5 
­ E L E K 1 R . 
1 
. 4 2 
2 
. . . 1 
. 
. . 1 3 
, . '. 
5 6 
4 5 
1 3 
1 3 
1 
. • 
1 7 
. ( 3 
1 4 9 
4 6 
15 
. 1
£ 
. 6 £ 
. • 
3 e s 
2 7 5 
1 1 4 
1 1 4 
2 6 
. ­
K A P I T E L 
1 5 
6 0 
. 2 1 6 
. 8 
5 6 
. 1
. , . . . 6 2 
­
4 1 3 
2 8 5 
1 2 8 
1 2 6 
6 5 
• 
L A M F E N CD 
I C 
1 C 2 
. 4 4 
4 
5 6 
1 
. 2 
3 
4 
. . 3 6 
1 
. 5 
2 6 0 
1 5 9 
I C S 
1 C 6 
6 2 
2 
­
6 
1 1 3 
. 3 9 C 
4 0 
4 6 
3 4 
5 8 
2 
. S 7 
. • 
7 E 6 
5 4 3 
2 3 6 
2 3 7 
1 4 C 
. • 
8 4 A k C M 
M A R E N D E R E W G ­ N R 
­
ι 
. . . ­
. " 
­
. " 
■ ■■ 
Q U A N TI TÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
1 C 7 
3 5 
4 9 6 
6 4 3 
2 1 
2 1 8 
. . 3 9 
1 3 4 
6 
5 4 ? 
3 8 2 9 
1 4 5 0 
2 3 8 0 
2 3 4 0 
1 4 C 5 
4 0 
C D . R C E H R E N 
K A P N B E A R ­
5 2 6 
9 6 
3 4 
. 4 0 
2 0 
5 2 5 
2 3 
1 0 
. , . 1 4 
3 
2 2 8 
1 
1 5 2 2 
6 9 7 
8 2 5 
a C 7 
5 7 3 
1 9 
. R C E H R E N 
. 3 
4 9 
5 9 
5 4 
5 
2 
2 
. 4 
1 3 
5 0 
6 1 
. 7 1 7 
4 5 
. 1 0 3 
6 
3 5 
6 5 9 
3 6 
2 
1 7 2 9 
8 4 0 
8 8 9 
Θ 8 9 
1 9 0 
. ­
2 6 5 1 1 C 
. 
. * 
I t a l i a 
! 
9 
a 
6 5 
3 4 
1 C 7 
6 7 
1 5 
5 
1 6 3 
a 
■ 
3 2 8 6 
2 6 4 2 
6 4 4 
5 5 7 
1 9 4 
3 8 
7 9 
1 8 
. a i 
. . 1 0 8 
1 
. i o 
. 1 
. . 2 1 
­
3 2 1 
1 7 9 
1 4 2 
1 4 1 
1 0 9 
1 
2 8 
5 
1 1 
1 4 7 
, 9 
I O 
4 6 
4 
1 
1 6 1 
. • 
4 2 2 
1 9 0 
2 3 1 
2 3 1 
7 C 
. • 
5 
6 
5 
. a 
­
2 
" 
■ Y 
N I M E X E 
\ r · v 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 0 
01:2. 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 5 7 
Ν C RV E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A U L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F C I N 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
M A C H I N 
M A C H I N 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
3 2 
2 1 
I C 
10 
7 
ES Ρ ES Ρ 
E L E C T R I Q U E S 
8 4 5 7 . 1 0 M A C H I N E S ET 
C O I 
0 0 2 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R CY . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S U A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
3 
4 
2 
7 
8 
2 9 
1 1 
1 7 
17 
a 
8 4 5 7 . 3 0 g A C t J ­ J j E ^ Ç , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
C 6 4 
4 0 0 
4 8 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
C C L O H E I E 
I N D E 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
6 
4 
2 
1 
1 6 
2 3 6 
1 1 4 
2 4 2 
0 9 9 
5 4 7 
3 0 2 
1 5 9 
1 3 
3 5 
7 1 7 
5 4 
7 9 0 
1 4 2 
5 6 9 
5 7 3 
3 5 6 
3 7 5 
2 1 7 
F A E R I 
A S S E H 
F r a n c e 
S 
7 
1 
1 
I 
9 
17 
. 3 2 4 
1 6 1 
5 5 
1 
2 4 
. a 
3 1 9 
a • 
2 5 7 
3 3 4 
£ 7 3 
3 4 9 
5 2 1 
2 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
4 
l t 
1 C 7 
2 3 
3 C C 
i 
1 1 
5 2 
3 3 4 £ 4 
2 6 2 
7 2 
5 3 
a 
7 C 4 
6 5 2 
1 5 
7 
£ 9 
6 2 
1 2 0 
3 
. . . . 1 4 
. 1 
2 S 1 
8 5 0 
4 4 1 
4 4 1 
3 5 7 
■ 
C A T I O N E T T R A V A I L A C H A U D 
B U A G E D E S U A M P Ê S T U B E S E T 
E L E C T R O N I Q U E S E T S I M I L A I R E s 
A P P A R E I L S P O L R T R A V A I L A C H A L O 
4 2 7 
6 5 4 
7 7 0 
0 2 7 
e 5 7 
4 5 0 
9 2 8 
4 9 
1 4 5 
4 0 
2 6 9 
1 1 
2 9 
7 7 
7 C 5 
1 7 
5 4 9 
7 9 5 
7 5 2 
2 4 4 
5 6 0 
4 C 7 
2 
2 
2 
1 
3 
4 
4 
2 
, 0 9 3 
3 e o 
2 4 3 
4 i e 
1 3 4 
1 9 3 
8 
1 C 9 
­
6 3 6 
1 3 9 
4 5 9 
4 5 7 
3 8 6 
• idtfmeñk 
1 3 1 
6 5 6 
7 1 2 
7 2 6 
2 1 6 
7 9 3 
2 0 
7 0 
4 1 
4 2 
6 0 
2 4 
6 2 
8 7 9 
1 4 
1 2 
1 0 
4 5 2 
4 4 0 
0 1 2 
e e a 
9 3 2 
2 8 
6 6 
1 
1 
. . 5 5 7 
1 8 1 
6 2 
8 4 
. 2 6 
6 
. . . . 7 9 
. . ­
4 3 5 
2 4 0 
1 9 5 
1 9 5 
1 1 6 
. • 
7 1 
1 
• 2 3 6 
9 6 4 
9 5 
5 7 9 
3 
£ 2 
2 6 5 
7 
3 6 8 6 
1 2 
6 7 2 Ί 2 
1 9 1 0 2 
4 e c e 
4 4 4 2 
7 4 
3 6 4 
1 7 ? 
5 2 0 
. 3 4 2 
. 6 3 
3 C 2 
1 0 
1 5 
4 4 2 
• 
6 6 5 
0 3 4 
8 3 5 
8 3 5 
3 5 2 
• DIÎ miìiinÌS 
e 
7 C ' 
3 
5 1 
1 2 5 
7 4 ' 
5 1 
5 1 
8 4 5 8 . 0 0 A P P A R E I L S CE V E N T E A U T O H A T I Q L E S 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7­3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B 4 5 9 
8 4 5 9 . 1C 
C O I 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 5 9 . 3 1 
C C I 
0 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E O E 
C A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F O N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
1 
5 
3 
1 
4 
1 8 
1 0 
7 
7 
2 
1 7 9 
0 3 2 
7 9 1 
6 9 8 
1 2 7 
8 6 7 
3 4 6 
1 7 6 
2 5 4 
1 C 9 
6 6 9 
2 1 3 
1 6 
4 9 7 
8 2 7 
6 7 1 
6 6 7 
7 5 3 
4 
1 
2 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
H A C H I N E S A P P A R E I L S ET 
H A C H I N E S Ρ F R C C U C T I C N 
F R A N C E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 2 
3 5 
2 5 
6 
6 
5 
R E A C T E U R S N U C L E A I R E S 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
3 5 
1 6 
a 
2 5 6 
1 0 2 
4 1 6 
5 4 4 
4 C 9 
1 0 
3 5 7 
1 2 0 
. 3 2 9 
7 
1 2 
5 6 2 
3 1 7 
2 4 4 
2 4 4 
8 9 6 
a 
­
ENG 
ς 
3 5 
£ C 
1 1 
6 ( 
3 
3 
2 7 ' 
1 5 7 ' 
1 1 6 ' 
4C< 
4 0 ' 
1 3 
. 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 1 6 
6 4 2 
a 
3 C 2 
1 1 7 
5 2 8 
2 0 
1 
3 5 
3 1 
£ 0 
. . 2 7 0 
1 4 
1 2 
1 0 
1 E 2 
1 7 9 
C C 3 
9 6 6 
6 2 0 
3 7 
• 
1 7 
5 3 5 
. 9 β 8 
1 1 8 
1 6 4 
2 5 6 
2 6 1 
5 7 
. 4 4 0 
4 
-
8 6 1 
6 5 9 
2 2 3 
2 2 2 
7 7 8 
1 
• 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
1 
7 
2 
5 
5 
3 
DU VF 
V A L V E 
1 
1 7 6 
4 5 
4 6 2 
5 2 6 
5 9 
3 0 1 
. . 1 9 
5 6 2 
4 6 
7 3 9 
9 6 7 
5 5 3 
4 1 4 
3 9 2 
6 4 5 
2 2 
I R E 
S 
D L V E R R E 
1 
4 
2 
9 
3 
6 
6 
4 
9 2 0 
9 5 8 
1 5 4 
. 4 3 4 
1 0 2 
0 3 4 
2 2 
6 8 
. . . 2 9 
2 
2 0 3 
5 
9 3 2 
4 6 6 
4 6 6 
4 3 4 
2 2 6 
3 2 
ET V A L V E S 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
I N S M E C A N I Q U E S NDA 
P R C C U I 1 S V 
. 
. 1 5 
( 
. 
'c 
2 
S E S A U NO 
. 
5 
5 
. . • 
. 
* 
2 8 Î 1 ­
. 4 
9 1 8 
. 3 7 
3 6 
. . . H 
, 2 4 
6 2 
5 
. . ■ 
1 0 1 
9 5 9 
1 4 2 
5 5 
4 7 
1 
8 6 
4 8 
2 1 1 
2 8 0 
. 3 5 0 
1 5 2 
2 
3 1 6 
2 9 
1 0 6 
0 1 4 
2 0 2 
4 
7 1 0 
8 8 9 
8 4 1 
8 3 9 
6 0 5 
2 
■ 
1 0 
a 
1 
. 1 
ι • 
. ' 
I t a l i a 
2 
1 8 
. 2 6 7 
2 6 9 
1 3 0 
. 1 2 6 
1 8 
5 
7 7 0 
a 
­
7 2 7 9 
5 1 5 7 
2 1 2 2 
1 9 7 0 
1 2 0 0 
1 5 2 
6 3 2 
1 1 8 
. 4 8 8
. 6 
B 2 0 
1 
. 4 0 
. 1 1 
, a 
2 6 5 
• 
2 3 8 5 
1 2 3 8 
1 1 4 7 
1 1 3 6 
8 3 1 
1 1 
5 
1 0 
9 3 
2 1 1 
. 1 4 5 
, 2 
a 
a 
. . a 
1 4 
. . ­
4 7 9 
3 1 8 
1 6 1 
1 6 1 
1 4 8 
. ­
5 5 
3 0 
1 7 
6 9 3 
. 8 2 
3 9 
2 0 7 
1 0 
3 
6 1 1 
. ­
1 7 4 9 
7 9 5 
9 5 4 
9 5 3 
3 4 1 
1 
1 
2 0 
2 3 
2 0 
3 
3 
3 
3 4 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­Dezember — 1970 — Janvi 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C2 1 
NEUE 
CCI 
CC4 
C22 
C2C 
ICCC 
IC 10 
IC π 
l C i C 
I C i 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
IC 
2 
2 
1 
F rance 
E 
7 
1 
1 
1 
er­Décembre 
Be lg 
1000 
­ L u x . 
1 
i 
, . ­
kg 
N e d e r l a n d 
i m ρ 
QU ΑΝ Τ I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
RENNSTCFFELEMENTE F.KERNREAKTCP.M.NATUERL.URAE 
2 
4 
1 
2 
E 
6 
3 
3 
2 
NEUE BFENNSTCFFELEHENTE 
CCI 
CC2 
CC4 
C22 
CIC 
C32 
4CC 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C2 1 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C2C 
C26 
C38 
C42 
4C0 
4C4 
ICCO 
IC IC 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C40 
AFEAR/ K A C l C / 
CCI 
CC2 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
mm 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C26 
C26 
eso CS8 
C í 4 
4CC 
ECO 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C2C 
K i l 
1C40 
E f S A T J AEFNL 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C i 2 
C26 
C28 
C42 
C62 
4C0 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C4C 
H A S C H 
UNC AN 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
'CCS 
C22 
. 8 
56 
3 
£ 
15 
7 
57 
67 
3C 
30 
5 
1 
. 2 
2 
1 
2 
2 
2 
.KERNREAKTOR.M.ANGER.URAN 
T E I L E FUER KERNREAKTOREN 
1 
24 
25 
26 
57 
■ ■ 
2C4 
4 1 
1 
233 
• £16 
6C 
5 3 5 
634 
2C2 
1 
. 1 
a 
1 
16 
a 
a 
a 
a 
• 17 
1 
16 
1£ 
16 
■ 
IUM ΜίΙΕΗΑ" 
3 
£ 
1 1 
IC 
1 
1 
1 
S C H L A G - , S 
2 79 
2 1 
a 437 
234 
27 
27 
31 
7C 
4£ 
42 
4 
IC 
e 
1 2S9 
5 7 8 
262 
23S 
1£3 
4£ 
, 
• . . . . ■ 
E1LSCHLAC 
. . . 47 54 
. 2 2 4 
e 
i t i 
141 
41 
' 1 
24 
• ­ LNC E I N Z E C T E U E F CFE MASCHINEN UNC A 
24 
IC 
IOS 
16 
2 2 
3 
e £ 
254 
1 
416 
167 
3 1 1 
55 
44 
257 
NEN UNC AF 
C.MASCHINE 
1 14 
14 
17 
2 2 7 
12 1 
Π 4 
. a 
67 
5 
a 
2 
a 
6 
a 
76 
( 6 
1C 
10 
2 
• 
VCN 
26 
­2 1 
1 
2C 
3C 
5 
■ 
. e 
9 
9 
a 
a 
• 
, a 
. 25 15 
. 2C4 . . 2C6 • 464 
26 
428 
428 
223 
■ 
a 
. . . 6 . 6 
12 
a 
12 
12 
6 
1 
23 
28 
. 16 . . 41 1 
1 
• 111 
52 
59 
59 
57 
■ 
KERNBRENNSTCFFEN CDER 
. • . a 
a 
a 
• 
. ­. . . . • 
a 
6 
7 
6 
1 
1 
1 
I t a l i a 
­, 
2 
1 
1 
• 
1 
4 
1 
■ 
6 
5 
1 
1 1 
. . 56 
1 
. 15 1 
76 
58 
18 
18 
3 
2 
. 2 1 
1 
1 
3 
• 4 
4 
. • ­ UNC AEHNLICHE MASCHINEN UNC 
PPAR 
125 
• a 
2 
167 
2 
6 
IÇ 2 
a 
42 
a 
4 
• 364 
315 
65 
23 
ÍS 
42 
. . 13C 52 
2 
a 
4 
26 
. . . 3 8 
226 
183 
43 
43 
33 
• L I T Z E N S C H L A G ­Í T E 
5 
a 
12 
a 
3C 
a 
a 
a 
254 
• 2C2 
16 
265 
2 1 
3C 
264 
. . 34 6 
1 
. 1 . . 1 
43 
4C 
2 
2 
I 
­
145 
2 1 
2 
. 86 
10 
5 
10 
34 
. . 4 2 
­326 
253 
73 
68 
64 
4 
5 
4 
73 
a 
7 . 3 
46 . . 1 . 142 
82 
6 0 
6 0 
13 
• 
, S E I L S C H I A G ­ UNC 
22 
10 
46 
34 
12 
10 
9 
3 
7 
. 2 . 1 . . . . " 10 
9 
2 
2 
2 
• PARATE ZUM A R M I E R E N , LMBAENDELN, I S C L I E í E N 
Ν ZLM ZURICHTEN, 
a 
1 
a 
22 
2 1 
12 
27 
. 1C 1C7 
4 
2 1 
UEBEFtZIEHEN, AUFMACHEN U S k . 
28 
11 . 137 
8 
13 
28 
? 
2 
. 88 
73 
31 
. 5 51 
. 44 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1CCC 
1010 
1011 
10.70 
1 0 2 1 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 5 9 . 3 3 ELEMENTS CE 
CCI 
004 
C?.? 
0 3 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
FRANCE 
AULEM.FEC 
P C Y . U N I 
SUEDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 5 9 . 3 5 ELEMENTS CE 
CCI 
0 0 2 
0 0 4 
022 
0 30 
032 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R C Y . U M 
SUEDE 
FINLANDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AELE 
8 4 5 9 . 3 9 AUTRES 
CCI 
0 0 2 
003 
0 04 
022 
0 3 0 
036 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
P C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D F 
CFE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
6 
4 
2 
2 
74 
61 
14 
14 
6 
France 
­, 
ie 5 
5 
5 
COMBUSTIBUE 
64 
5 5 
3 ? 
72 
220 
1 1 1 
106 
106 
1C5 
. . . 1 
. . . ­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 
6 
a • 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
? 
2 
I t a l i a 
4 4 
37 
7 
7 
1 
tCS IRRADIES A URANIUM NATUREL 
12 
­
12 
12 
■ 
4 
72 
76 
4 
72 
7? 
7 2 
5C 
4 2 
32 
13C 
96 
34 
14 
33 
COMBUSTIBLE NCN IRRADIES A URANIUM ENRICHI 
35 
663 
9 1 7 
158 
36 ! 
42 
524 
9 0 2 
3 2 4 
0 7 8 
073 
512 
2 
, a 
a 
? 
2 
. ­
33 
832 
a 
866 
866 
. ■ 
PARTIES CE REACTEURS NUCLEAIRES 
3 
3 
■3 
1 
54 
62 
2 6 1 
92 
463 
11 
9 6 5 
1 18 
9 5 1 
615 
11 
6 2 1 
477 
144 
137 
56C 
7 
θ * " · 5 0 KacÏEÏÏR^XlAC 
0 0 1 
CC3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
0 4 5 9 . 5 
o o i 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
C3B 
050 
058 
0 6 4 
4C0 
8 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 5 9 . 5 2 
OCl 
002 
0 0 4 
0C5 
022 
0 3 6 
028 
042 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
8 4 5 5 . 5 5 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
TCRCNN R E I L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
f VS f i 
1 
4 
3 
2? 
04 
I l i 
107 
6 
6 
5 
14 
14 
53 
a 
. . 11 
93 
20 
£5 
65 
53 
­
24 
52 27 
131 
a 
a 
47 
283 
1C3 
î e c 
18C 
133 
4 
51 
10 
564 
a 
5C7 
1 543 
61 
1 462 
1 4 8 2 
975 
1 
a 
100 
35? 
1 519 
1 972 
1 
1 9 7 1 
1 971 
452 
3 0 
44 
209 
265 
H 
1 
1 18 
951 
47 
1 677 
2 84 
1 393 
1 393 
395 
RECYCLAGE OES COMBUSTIBLES 
a 
. , ­
Ç O N H E T T E U S F S I R E S 
9 6 9 
32 
22 
500 
73? 
160 
110 
1 17 
203 
1 1 
03 
17 
72 
31 
160 
253 
8 9 5 
795 
670 
ICO 
a 
a 
210 
267 
. 1C7 8 
61 
699 
4 9 7 
2C1 
2C1 
157 
a 
, a 
­
â 
a 
a 
a 
a 
, ASSEMBLEUSES ET 
ne 
5 
6 0 6 
15 
2 
39 
7 
62 
12 
1 C69 
9 4 5 
142 
6C 
4e 
63 
AP|fÏH^E5ÏE?'^ENÎA0HÏiÎE?E^ Khi 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ITAU IE 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
HACHINES ET 
134 
15 
334 
62 
43 
30 
16 
21 
434 
?6 
1£7 
560 
569 
163 
107 
436 
a 
193 
24 
2 
13 
19 
2 
263 
217 
36 
36 
15 
17 
41 
1 
26 
1 
i 434 
5 
526 
5S 
466 
35 
3C 
434 
? 
_ 365 
140 
49 
24 
79 
a 
a 
38 
31 
762 
512 
2 2 1 
2 2 1 
15? 
ÉÏEÎIMF 
? 
115 27 
3 
? 
2 
. 9 
161 
145 
16 
16 
7 
APPAREILS A A R M E R , R U B J N F R . I S 
POUR LA PREPARATION, LE REVETÉHENT, LE CCN 
FRANCE 
B E U G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
R C Y . U M 
1 
1 
76? 
4? 
1 1 1 
844 
4 71 
0 3 ? 
6 
243 
59 
E6 
I C I 
e t 
673 
16 
237 
161 
24 
747 
21 
135 
4 
04 
9? 
08 
4 
4 
4 
MACHINFS 
6 04 
1? 
2 
29Ö 
16 
1 
29 
116 
1 7 
16 
1 157 
9 2 8 
229 
212 
189 
17 
1 
36 
3 9 1 5 
58 
4? 
5 
4 0 6 2 
3 9 5 5 
107 
107 
6 0 
14 
25 
24 
17 
10 
? 1 
19 
2 
? 
1 
ET A I P A ­
35 
15 
301 
6 1 
1 7 
l î 
6 
4 5 2 
3 5 1 
101 
101 
8 4 
S j . C C ^ M F T T E U S E S . 
106 
11 
10 3 
13 
14 
1 
9 
178 
131 
47 
45 
35 
2 
9 
? 
15 
7 
4 
a 
a i 
67 
46 
21 
21 
20 
2LER ET S I M I I Í 1 R E S 
3 I T I C N N E M É N T , ETC. 
175 
7 
6 
375 
4 0 1 
325 
1 7 
181 
173 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar­Dezernber — 1970 — janvier­Décembre i m p o r t 
L á n d e r ­
achlua .e l 
Code 
pays 
C i 8 
C 2 C 
C 2 2 
0 3 4 
C 3 6 
C 3 8 
e s e 
C < 2 
C < 4 
4 C 0 
I C C C 
I C 10 
I C H 
1 C 2 C 
I C i 1 
1 C 4 0 
Wt\ 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C i i 
C 3 C 
C 2 4 
C 2 ( 
4 C 0 
I C C O 
I C I C 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
imu 
C C I 
C C 2 
C C 4 
C 2 4 
4 C 0 
I C C O 
1 0 1 0 
I C 11 
1 C 2 0 
I C ! 1 
Α Ε Ι F R I 
I L K ­ I 
C E L E N 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
c i e 
C 3 0 
C 2 4 
4 C O 
I C C O 
I C 10 
K l 1 
K i O 
K i l 
1 C 3 0 
1 C 2 2 
M A S C H I 
c e ι 
C C 2 
0 C 3 
C C 4 
CCS 
C i í 
C 3 0 
C 3 4 
C 2 6 
4 C C 
4 C 4 
1 C C 0 
1C 1 0 
I C H 
K i O 
I C i l 
1 C 2 0 
1 C 4 0 
K I I N C U 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C i 2 
C 3 0 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
4 C C 
1 C C C 
I C I O 
I C H 
K i O 
I c i ι 
1 C 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
tv 
1 1 
1 
4 I 
2 3 Í 
2 4 
3 6 
1 
i 
6 9 
I 2 2 3 
5 9 2 
6 3 1 
6 9 2 
4 4 ,1 
3 9 
F r a n c e 
i 14 
2 
4 3 
. . . . i 2 
| 4 ( 
5 4 
5 4 
6 4 
SS 
B e l g 
1 0 0 0 
­ L u x . 
. 
. SS 
. 2 ( 
. . £ 
2 ( C 
1 4 7 
1 2 2 
5 7 
SC 
2 6 
" g 
N e d e r l a n d 
. 
. 6 9 
1 0 
. . 1 3 
3 C 3 
1 6 3 
1 1 9 
1 1 9 
5 2 
­
Q U A M TITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 
. 21 
. 5 2 
1 
. 1
2 
2 8 
3 0 6 
1 2 1 
1 8 6 
1 8 3 
1 2 8 
3 
I t a l i a 
0 
. . 
1 3 
13 
. . 2 0 
1 8 6 
8 7 
9 9 
9 9 
7 3 
­
UNC Í F F / R / T E F U E R C I C A U F B E R E I T U N G UNO V E R A R B E I ­
K A F F E E C C E R T E E 
4 
5 
1 4 
7 6 
I C 
5 
2 
2 5 
£ 
1 5 6 
i c e 
4 1 
4 7 
4 1 
\IWÆ 
MA 
NC 
L N C 
N E N 
N E N 
S I R 
2 5 
1 1 6 
1 1 3 
5 
2 2 
2 5 5 
2 6 C 
3 5 
3 5 
1 4 
F E R 
i s e t · 
mmm F E T T E N 
5 
1 4 7 
1 6 
2 5 9 
E 7 
4 
4 
1 7 
9 
I C 
6 ( 6 
S 2 2 
4 1 
4 6 
3 6 
, • 
4 
2 
2 9 
2 
. . . 12 
• 
5C 
2 7 
12 
13 
13 
imm 
. 14 
2 6 
5 
13 
£S 
4 4 
2 6 
2 5 
12 
C W F , : 
6 6 
1 
I C 4 
( 7 
2 
. 12 
. ­
3 C 6 
2 6 5 
17 
16 
14 
. ­
. . 6 
5 
2 1 
1 7 
4 
1 
. 1 0 
. 3 
3 
1 
1 
4 
2 7 
1 5 
1 2 
1 2 
e 
. . 4 
. 7 
1 
. 1 
1 2 
1 
2 a 
1 1 
1 7 
1 7 
1 6 
, . 
2 7 
. 1 
. . . ­
2 9 
2 8 
1 
1 
1 
L N D V E R A R B E I T L N G V C N P F L A N Z ­
1 1 
. e 
. ­
1 9 
1 9 
. , • 
A L S P R E 
A N 2 L I C H E 
6 
. . 1 2 2 
. . . a 
. £ 
1 3 1 
1 2 1 
6 
6 
­. . ­
π . . 1 
1 3 
1 1 
2 
2 
1 
9 
8 8 
. . 2 
I C I 
9 9 
2 
2 
1 
FEcEF^irciiy 
1 
5 1 
. 2 
. 1 
, 5 
1 
2 
£ 4 
5 5 
9 
9 
7 
. ­
. . 1 1 
. . a 
. . 8 
• 
1 9 
1 1 
a 
β 
a 
. ­
UNC A P P A R A T E F U E R O I E T A B A K I N D U S T R I E 
1 4 
9 3 
3 3 7 
S 2 4 
( 5 
2 7 6 
6 5 
2 E 
2 6 
1 6 6 
1 6 
1 ( 8 0 
1 C 3 1 
£ 4 8 
( 4 1 
4 3 3 
7 
1 
U N C A F 
E , F U E 
c » 
í ó 
t'. 
I t i 
2 6 
2 C 
2 
6 1 
3 4 
3 
2C 
4 6 2 
3 1 7 
1 4 6 
1 4 0 
1 2 0 
4 
3 
2 9 
1 C 2 
2 1 
2 3 
1 
, a 
17 
• 
2 C 5 
1 ( 4 
4 1 
' 1 
2 4 
. ­
\TilMH 
. 2 
12 
2 5 
14 
4 
. 2C 
7 
. 6 
1 11 
( 2 
4 6 
4 7 
' 1 
a 
STEP 
3 
. 2 2 8 
4 7 
7 
1 1 
a 
. i e 
. 3 
2 2 3 
2 e s 
2 7 
3 7 
3 5 
. • 
I C 
6 7 
. 1 7 9 
2 7 
6 6 
£ 7 
2 8 
. 3 
1 3 
5 C 3 
3 C 2 
2 C 1 
1 9 4 
1 7 2 
6 
1 
3 
6 0 
. . 1 0 9 
6 
. 3 
6 7 
­
2 5 0 
6 3 
1 8 7 
1 8 7 
1 1 9 
1 
• 
I E N A H R L N G S M I T T E L ­ U N D 
L U N G V O N E S S I G 
3 4 
. 2 C 
3 0 
2 
1 
. 1 
é 
. I 
6 7 
6 5 
1 2 
1 2 
1 1 
a 
1 4 
9 
. 5 8 
1 
1 
. . 2
. 4 
9 1 
8 3 
a 
a 
3 
a 
2 
1 
2 7 
. 9 
1 4 
1 
6 
3 
3 
3 
7 3 
3 9 
3 4 
3 0 
2Θ 
4 
5 
3 
7 9 
. 6 
9 3 
8 7 
6 
6 
­
E R S 7 E L ­
. 
3 1 
2 
4 3 
3 6 
7 
7 
6 
. • 
1 
. 2 0 
1 9 6 
. 6 7 
1 1 
. 5 
9 9 
­
3 9 9 
2 1 7 
1 8 2 
1 8 2 
3 3 
. ­
G E T R A E N ­
4 2 
2 2 
1 4 
6 
9 0 
4 7 
4 3 
4 3 
3 7 
a 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A U L . H . E S T 
T C H E C C S U 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
M C Ν C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C U A S S E 1 
A E U E 
C L A S S E 3 
8 4 5 9 . 6 1 M A C H I ! 
E T D U 
C O I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . U J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
7 
3 
3 
3 
2 
ES ET 
T H E 
7 0 
1 1 
3 4 2 
1 1 
2 5 1 
1 0 5 
1 C 5 
1 7 
1 1 
9 8 3 
1 7 7 
2 3 1 
5 4 7 
8 1 4 
4 7 9 
1 3 3 
F r a n c e 
1 
6 
5 9 
6 
1 6 9 
2 2 Ï 
6 5 1 
3 0 9 
5 6 2 
5 8 2 
2 5 a 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
4 
. 4 
3 5 5 
. 1 C 5 
. . 7 C 
1 6 6 4 
8 7 8 
6 1 7 
7 1 2 
6 4 C 
1 C 5 
N e d e r l a n d D e 
i . . 3 3 9 
5 4 
. . . 1 1 0 
1 6 C C 
9 5 8 
6 4 2 
6 4 2 
5 2 9 
• 
V A L E U R S 
u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
1 
1 
9 
. 2 4 3 
, 2 1 6 
2 0 
. 1 7 
H 
3 0 5 
7 8 5 
5 6 3 
2 2 2 
1 9 4 
6 4 6 
2 8 
A P P A R E I L S P O U R T R A I T E M E N T E T P R E P A R A T I O N 
2 . 
1 4 
3 0 
2 8 1 
5 6 
4 0 
2 4 
3 3 
1 3 9 
2 3 
6 7 5 
4 0 4 
2 6 9 
2 6 9 
2 4 6 
1 3 
3 
5 4 
1 9 
7 
. , 6 6 
• 
2 C 3 
1 2 9 
7 3 
7 3 
7 3 
8 4 5 9 . 6 3 P R E S S E S P O U R L M N C U S T R I E 
V E G E T A L E S 
o o i 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
6 E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 Λ " · 6 5 rescissi 
C C I 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
8 4 5 9 . 6 1 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 5 9 . 7 2 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E H A R K 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C U A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
1 
1 
H A C H I N E S ET 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
2 
2 
9 
5 
4 
4 
3 
8 7 
5 6 
3 7 1 
4 2 
2 9 
6 1 0 
5 1 9 
9 1 
9 1 
6 1 
a 
3 
4 0 
4 2 
1 5 
1 1 4 
4 8 
£ 6 
£ 6 
5 0 
2 
. 4 
4 0 
2 
. . . 1 6 
2 
6 6 
4 8 
1 7 
1 7 
1 5 
1 8 
1 
. 4 6 
a 
1 4 
2 3 
2 0 
5 
1 9 
1 4 9 
6 5 
8 3 
8 3 
6 5 
D E S G R A I S S E S E T H U I L E S 
1 3 
. 2 
. • 
1 7 
1 5 
2 
2 
2 
SCHLUSS kÅ\f.V(fn 
1 7 
2 0 0 
1 3 2 
6 8 3 
1 3 3 
1 4 
1 0 
1 4 5 
7 6 
5 0 
4 7 3 
1 6 5 
3 C B 
3 0 7 
2 5 4 
1 
1 
. 1 7 1 
1 4 
3 4 7 
1 3 3 
6 
. 1 0 4 
. ­
7 7 8 
6 6 5 
1 1 3 
1 1 2 
1 1 0 
1 
1 
1 2 
. 1 
1 8 7 
, . . . a 
3 1 
2 3 3 
2 C C 
3 3 
3 3 
1 
. ■ 
1 
4 
2 
. 5 
1 7 
7 
1 0 
1 0 
5 
T ^ S l Í A L i r 
4 
2 7 
. 1 8 
. 3 
. 4 0 
1 0 
6 
1 C 9 
4 9 
6 0 
6 0 
5 4 
. " 
A P P A R E I L S P O U R L ' I N O U S T R I E D U T A B A C 
8 1 
3 0 0 
4 0 3 
6 6 6 
6 2 7 
5 6 6 
5 6 3 
4 7 
2 9 
8 7 4 
4 1 
6 3 0 
0 3 0 
5 5 0 
5 3 3 
6 1 2 
9 
9 
a 
9 
2 1 0 
6 5 3 
2 9 8 
1 C 3 
9 
, 1 
5 8 
• 
1 4 7 9 
1 3 0 9 
1 7 1 
1 7 1 
1 1 3 
. ­
4 
. 6 5 5 
2 4 6 
1 2 
1 1 8 
a . 
, £ 
. 2 6 
1 0 6 9 
9 1 7 
1 5 2 
1 5 2 
1 2 6 
a 
­
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S P O U R L ' I N D U 
B C I S S C N ? , L I O U I D E S A U C O O L I O Q E S E T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A U L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
2 
1 
1 
1 
1 
9 8 
6 5 
4 1 7 
8 2 3 
9 9 
1 3 7 
1 7 
7 3 5 
1 3 9 
2 2 
2 3 0 
8 2 0 
5 2 3 
2 9 6 
2 8 3 
C 5 3 
9 
. 3 
5 1 
2 1 5 
4 0 
4 9 
. 2 6 5 
3 8 
. 1 2 2 
7 8 7 
3 1 0 
4 7 7 
4 7 3 
3 5 1 
5 4 
a 
1 C 6 
1 5 3 
6 
3 
1 
6 
2 8 
. 1 5 
3 7 5 
3 2 1 
6 4 
5 4 
3 9 
a 
6 6 
2 7 9 
. 1 0 1 7
3 1 7 
2 6 9 
4 3 5 
4 6 
. 8 
1 5 
2 4 9 3 
1 6 7 8 
8 1 4 
8 C 2 
7 7 3 
4 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
s Î ÏAI i8S| s P R C D 
3 1 
5 6 
. 2 4 0 
8 
3 
2 
1 
1 2 
. 2 6 
3 6 2 
3 3 5 
4 7 
4 7 
2 1 
a 
1 
. 2 3 
. 3 5 
4 
. 1 3 
5 3 
2 
1 3 9 
5 9 
8 0 
8 0 
7 7 
I t a l i a 
6 0 
. . 1 
1 4 2 
3 1 
a 
. . 2 7 7 
1 2 0 7 
5 2 3 
6 8 4 
6 8 4 
4 0 6 
• 
D U C A F E 
1 0 Î 
1 5 
1 1 9 
1 0 3 
1 6 
1 6 
1 6 
A N I M A L E S E T 
7 3 
4 4 
. . 4 
1 2 4 
1 1 7 
7 
7 
3 
5 
3 2 7 
. 5 
3 3 8 
3 3 2 
6 
6 
1 
L M N D L S T R 1 E 
. . 7 3 
. . . . a 
6 5 
­
1 4 2 
7 3 
6 9 
6 9 
6 9 
. ■ 
1 
1 2 
3 7 5 
. . 4 4 8 
6 5 
, 4 
4 0 6 
• 
3 1 6 
3 Θ 8 
9 2 8 
9 2 3 
5 1 7 
5 
• 
1 
2 
4 4 
1 3 1 
. 5 
1 0 
1 
1 
1 3 
2 1 1 
1 7 8 
3 3 
3 3 
2 0 
. • 
1 0 
. 6 8 
7 1 0 
a 
I 0 1 0 
5 4 
1 
1 8 
4 0 2 
• 
2 2 7 3 
7 8 8 
1 4 8 5 
1 4 8 5 
1 0 8 3 
a 
• 
. A L I M E N T . , 
1 0 
1 1 
2 5 5 
. 4 3 
7 9 
8 
1 1 1 
2 1 
2 2 
4 7 
6 1 6 
3 1 9 
2 9 7 
2 8 8 
2 4 1 
9 
3 
1 5 
5 
2 1 5 
a 
3 
6 
3 5 2 
4 0 
. 2 0 
6 6 0 
2 3 8 
4 2 1 
4 2 1 
4 0 1 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
FFESSE 
KUNSTS 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C24 
C26 
C28 
C<2 C58 
C£0 
C ( 2 
C ( 4 
4C0 4C4 
722 
ICCO 
IC IO 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C4C 
t\m\ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 CC5 
C22 
C20 
C22 C24 
C26 
C28 
C42 
cse 4C0 
4C4 
7 2 2 
ICCC 
1010 U l i 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
FRESSE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 C26 
C38 
C48 4C0 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C2C 
1C21 
— 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
Ν FUER CIE 
TOFF 
1 
5 
2 
1 
1 
15 
11 
0 
2 
2 
43£ 
5C3 
£67 
S36 
7C7 
C62 
35 
45 
2 1 1 
4 1 7 
56 
­ ­" 6 
ia 2 1 
410 48 
156 
141 
479 
6 £ 2 
562 
87C 
1 
78 
MASCHINEN EITUNC VON 
1 
1 
6 1 
1 
1 
1« 
1Í 4 
3 
2 
25C 
2 4 1 
264 
6 2 1 £ 7 4 
2£7 
1C2 
1 115 
5 23 
224 
£6 
25 4C2 
35 
i l £ 
1 16 
117 
CCI 
5 7 0 
22 1 
2 
25 
Ν FUER C IE 
1 
1 
1 
4 
ι 
1 
1 
ι 
c 
3 3 5 
36 
77C 
CS7 
3 
C67 4 
4 
16 13 
367 
2C4 
155 
ISS 
124 
υ«Ε5ξΕΕ{§^1ίυΙ! 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C36 
C28 
4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
FRESSE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i 2 
CÍO C20 
C24 
C26 C48 
4C0 
4C4 4 4 0 
ICCO 
U I C 
I C H 
1C20 U i l 
U S C 
1 
1 
14 
242 IC 
6£ 1 
28 
22 
26 
3 
IC 
14 
226 
264 
74 
14 
£1 
Ν FLER C IE 
1 
1 
122 
111 
£1 7ES 
76 
i l l 
1 22 
6 
£4 12 
12C 
1 i 
(CC 
1S£ 
4 4 4 
442 2C6 
2 
Janv 
F rance 
EE­
4 
1 
7 
£ 
1 
1 
m 
1 
­2 
LNC 
, 42£ 
' C 
2 IC 
227 
273 
l t 
12 
31£ 
102 
_■ 2 
ie £ 
. 1
122 17 
1£1 
276 
C 13 
266 
2 2 1 
6E6 
a 
2 5 
er­Décembre 
Belg.­
1000 
Lux. 
Mg 
N e d e r l a n d 
VÉRAREEITLNG VCN 
1 
1 
APPARATE SCl­UK CD 
62 
1 15 
563 6 12 
5C£ 
5 
. 2
1Ç5 
2 2 
' 6 
. 276 
3 
■ 
654 
567 
SE7 
5E7 
66C 
a 
• 
HCLZBE­
1 
1 
1 
LNO 
a 
256 
26 
19C 
4 3 4 
13 
9 6 1 
S46 
13 
12 
• 
1 
4 
3 
UND 
AFPARATE 
, 22£ 
. 21C 
5 
IC 
5 
. a 
­55£ 
5 4 1 
16 
15 
15 
376 
. 4 ( 1
SIC 
ec 140 
2 
4 
7£ 
16 
. 5
, . . 23 
a 
­
£56 
42C 
2£5 
260 
236 
a 
5 
147 
22 
. 357 
63 
163 
. . 15 
. . . a 
. 1
33 
a 
" 
64C 
£ 2 9 
2 1 1 
210 
177 
. 1
E
ARLKLEÎT! ,CFF 
224 
. 5 6 1 
ec£ 222 
165 
2e . 24 
22 
18 
4 
. 244 
1 
154 
C26 
212 
714 
714 
2 7 1 
a 
­
137 
78 
. 1 9 4 22C8 
235 
22 
a 
16 
133 
64 
5 
29 £5 
28 
1 
2 6£7 
2 3 6 5 
6C2 
5 7 1 
469 
2 
29 
­VERARBEITUNG 
2 
33 
3 ΐ 
3£ 
ALS 
12 
. 2
65 
12 
7 
. . . e 
ICS 
55 
14 
14 
7 
a 
1 
. 63 
. 2
. . a 
. -
65 
64 
2 
2 
2 
PRESSEN 
si 
-
1C5 
68 
METALLBE- UNC - V E R A R B E I T U 
.. 14 
1 
1E4 
46 
2 2 
1 
1 
1C5 
2E3 
244 
125 
125 
34 
26 
. l ' I 
21 
1 
5 
. . . 6
. 1 
. • 
S7 
76 
12 
12 
1 1 
34 
34 
3C4 
la 
4C2 
350 
12 
12 
a 
■ I l 
QUANTI TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
K A L I S 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
FUER 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FUER 
NG 
CHUK 
643 
42 
388 
. 217 
345 
14 
13 
710 
2 7 1 
22 
. . 18 
19 
215 31 
37 
CC5 
310 
6 9 5 
657 
352 
1 
37 
I t a l i a 
CCEF 
267 
3 
e 819 
. 4 1 
3 
6 
140 
28 
2 
. . . , 6 
. " 
1 322 
1 097 
2 2 5 
225 
217 
. • 
DIE B E ­ UNO 
6 4 1 
54 
169 
. 4 3 1 
238 
41 
I 73 
2C7 
80 
14 
. 448 
1 
6 
4C4 
2 9 4 
H O 
110 
6 4 1 
. • 
a 
36 
6 
. 623 
. C87 
a 
. . ­77B 
665 
113 
113 
113 
268 
27 
35 
8 3 0 
. 117 
2 
. a 
42 
30 
. . 368 
2 
15 
I 767 
1 179 
588 
588 
190 
. • 
3 
. 4 
4 8 4 
. , . 4
4 
18 
■ 
517 
4 9 1 
26 
26 
8 
3 I E H 0 L Z 8 E ­
i i 
ó 
34 
17 
17 
17 
11 
8 
29 
4 1 
i i 126 
12 
42 
282 
90 
1 9 1 
193 184 
5 7 
4 9 1 
. 3
15 
1 
2 
­524 
503 
21 
21 
21 
54 
34 
. 2 7 0 
. 47 
. 9
a 
15 12 
. 13 
446 
357 
80 
06 72 
3 
■ Κ 
NIMEXE 
v r h 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
B e l g ­ Lux. N e d e r 
8 4 5 9 . 7 4 PRESSES PCUR L M N C L S T R I E DU CACUTCHCUC 
CCI 
002 
003 
0 0 4 
0C5 
022 
030 
034 
0 3 6 
033 
042 058 
0 6 0 
062 
064 
400 4 0 4 
732 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
AUUcH.FED 
ITAL IE 
R C Y . U M 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE A U L . M . E S T 
FCLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
ΕΧΤΡ,Α­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
19 
1 
2 
5 
2 
2 
47 
33 
13 
13 
10 
764 
7 5 1 
569 
877 
627 
413 
76 
134 
336 
263 
137 70 
13 
74 
29 
264 159 
443 
C65 
6 6 1 
426 
2 39 
243 
1 
165 
12 
3 
1 
21 
17 
4 
4 
3 
565 
128 
910 
tee SCI 
­ 3 
44 
270 
358 
55 57 
13 
a 
2 
568 56 
3C4 
6C8 
404 
205 
134 
1C6 
. 71
2 
4 
4 
8 < 5 9 · 7 5 MD5CgA^CIUUrEfc tSSMA^?Rlv 
CCI 
002 
003 
0 0 4 0C5 
0 2 2 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 8 4C0 
404 
732 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO ITAL IE 
R C Y . U N I 
SUEOE 
F1NUANDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
AUU.M.EST ETATSUNIS 
CANADA 
JAFON 
Ν C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
28 6 
4 
2 
1 
9 
64 
43 
2C 
20 
9 
7C3 
122 
432 
370 658 
466 
495 
19 3 8 1 
9 1 1 
420 
193 
70 415 
207 
5 5 1 
132 
9 3 4 
148 
0 7 5 
660 
2 
70 
8 4 5 5 . 7 7 PRESSES POUR LE 
CCI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 0 3 6 
036 
048 400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSUAV ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
4 
3 
8 4 5 9 . 7 8 MACHINES ET DU BOIS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 1 
0 0 4 
0C5 
022 
0 3 0 
036 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
102 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
3 
2 
14 
304 
142 
029 
305 
11 
734 17 
11 
30 36 
217 
374 
844 
844 
778 
9 2 
1 
I 
11 
12 
4 
4 
2 
. 4 C Ï 
425 
C75 642 
672 
62 
. 13 
629 
2 4 1 138 
. 957 
9 
• 
t e i 
842 
9 6 1 
5 6 1 
817 
. ­
TRAITEMENT 
1 
2 
2 
226 
119 
3C2 
37C 
, . . . . 35 
C51 
C16 
35 
35 
­
1 
] 
7 
2 
13 
10 
3 ; 
1 
DU 
A P P A R E I U S , AUTRES 
19 
519 44 
0 4 2 
105 
103 
66 
12 
10 
115 
0 5 6 
747 
3 1 1 
3 11 
194 
8 4 5 9 . B l PRESSES PCUR LE 
OCl 
0 0 2 
003 004 
005 
022 
028 0 3 0 
0 3 4 
036 043 
4C0 
4 0 4 4 4 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
Β E LG . LU X a 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCRVEGE SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA PANAMA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 AEUE 
CLASSE 2 
2 
4 
2 
1 
1 
? 4 ' , 
234 
70 024 
147 
4 5 1 
16 124 
10 
147 25 
463 
25 17 
C I ? 
717 
3 15 
297 784 
13 
1 1 
. 439 
. 6C4 
17 
34 
20 
1 
. ­I 14 
0 6 0 
55 
' 5 
56 
TRAITEMENT 
1 
5C 
1 555 
7 2 
71 
36 14 
, . . 239 
. • 
C37 
6 7 6 
361 
361 122 
6C7 
. 5£5 
529 
2 3 ( 
296 
11 
6 
22C 
42 
. 13 
, . . 132 
­S63 
138 
625 
e i 2 
6£C 
. 13 
m 
l i t 
a 
237 
19£ 75C 
547 
101 
7 75 
lac 143 
13 
. 013 
4 
44£ 
eee 
359 
529 
526 
047 
. ­
1 
2 
2 
land 
E l 
3C0 
51 
. 582 
171 
362 
. . 51 
. . . a 
. 4
2 5 6 
• 
776 
1 11 
664 
6 6 9 
4C3 
. 4
I F Ì É . Ì L U E 
8 
13 
10 
2 
? 
1 
BDI S 
S 
. . £6 
. 2
. a 
. . • 
79 
78 
2 
? 
2 
OUI 
35 
. 5
206 
52 
IC 
. . . 44 
351 
2S7 
54 
64 
10 
636 
396 
. 74C 864 
6 3 1 
115 
6 52 
626 
4C6 
9 
70 348 
161 
3 
1 2 f 
656 
472 
159 
850 
2 
70 
2 
. 6 0
. 9 
. . . . ­79 
70 
9 
9 
9 
PRESSES 
DES METAUX 
£2 
14E 
2C 
3£ 
275 
210 
' ï 
57 5£ 
1 
24 
. 2 7 1 
. 16 
4 
6 
1 
• 
3?? 
?67 
?5 
25 
25 
2e 
57 
. 745 
45 
4 
. 4
10 
4 
, 26 
. ­
927 
875 
52 
51 21 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
DES MATIERES 
1 
3 
3 
1 
1 
13 
6 
6 
6 
5 
POLR 
1 
2 
1 
2 
IC 
5 
5 
5 
3 
ι 
POUR 
710 
16? 
887 
. 420 
8 5 1 
31 
63 
120 
187 
19 
. 74 
21 
215 101 
139 
COI 
1 77 
906 
8C0 
294 
1 
97 
2 
4 
1 
9 3 1 
23 
19 
8 5 6 
. 89 
1 
19 
4 7 5 
175 
63 
6 5 5 8 2 9 
826 
8 2 6 7 6 0 
. ­
L ' I N D U S T R I E 
9 6 3 
2 1 1 
665 
. 242 
9 0 1 
191 
6 241 
247 
4 4 1 
i 2 
. 420 
4 
37 
597 
071 
5?6 
5?6 
02 7 
. ­
76 
16 
515 
. 7 1?
. . ­
144 
60 7 
717 
717 
737 
1 
2 
ε 
· ■ 3 
3 
9 6 8 
114 
115 B59 
. 517 
6 
. , 229 
187 
1 
. 637 
9 
66 
716 
0 5 6 
6 6 0 
66 0 
9 3 9 
. ­
5 
. 7
5 9 1 
, 21 7 
1 1 
30 1 
664 
6 0 3 
6 1 
6 1 
3 0 
LE TRAITEMENT 
1 
30 
. . 16 
27 
10 
4 
4 
67 
101 
67 
116 
116 
49 
?0 
25 
61 
. 28 
167 
. 91 
. 20 
194 
. ­
609 
134 
475 
475 281 
1 1 
] 
2 
26 39 
9 5 9 
a 
1 / 
32 
2 
5 
4 
C86 0 2 é 
6 1 
6 1 
55 
134 
102 
. 576 
. 189 
. 25 
. 07 25 
1 
?5 17 
184 
8 1 4 
3 7 0 
353 302 
17 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar-D 
Lânder-
schlüssel 
Code 
pays 
ANC £ F 
ezembe r _ 1970 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
- Janv er 
F rance 
ί N / S C U N É N L M 
UNC ­ V E R / R E E 1 T U N G 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C22 C24 
C26 
C : 8 
C42 
C62 C£6 
36C 
4C0 
7 3 i 
6CC 
1CC0 
1C IO 
1C 1 1 1C20 
U i l 
1 C 3 0 I C C 
3 
2 
1 1 
1 
S £ £ 
1C9 
64 
244 
I t J 
£ 3 8 
70 
1 2 
3 
2 3 Í 
1 13 
62 
1 1 4 1 
6 
32a 
IC 
16 
6 75 
219 
7S7 ( 6 5 
268 
1 
­Décembre 
Be lg . 
Z F P A P / 7 ! 
a 
S 3 
26 
65 
2 5 
4 6 
6 
a 
12 
β 
. . 
. ( 6 
. 7
! ( C 
2CS 
1 5 1 ISC 
, 6 
. 1 
1 
1000 
L u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
ALS FRESSEN 
l K 
4^ 
6 1 ' 
a . 
( 3 
2 i 
. 
IC 
1 
6 2 
a 
a 
( se 
. 1
C3C 
6C9 
22 1 2 1 1 
66 
6 
• 
M A S C H I N E N UNC APPARATE FUER DEN < UNE T I E F E / U UNC A E F N I I C F E A R B E I T E 
CCI 
C C i 
CC3 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C3C C34 
C36 
C38 
C£6 
2 16 4CC 
4C4 
U C C 
IC 10 
IC 11 
1 C Í C 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
U : 2 1C4C 
ÍIEEES 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS C22 
C26 
e i e C30 
C22 C24 
C26 
C28 
C40 C42 
C48 
C52 
CS6 C56 
C£0 
C<2 
C ( 4 C Í 6 
252 
3S0 
4C0 
4C4 
420 
526 
£24 
7 22 
740 
ecc 654 
6 56 
1CC0 
IC 10 
I I 1 1 
1C20 
1C2 1 
1C2C 
1C2 2 1C4C 
Valli 
CC 1 
CC2 CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 20 
C26 4CC 
ICCC 
i c ί ο 
IC 1 1 
1C2C 
U i 1 
2 
2 
e 
4 
4 
2 
2 
M/SC 
U , FC 
2 
1 
6 
16 
2 
e 
1 
3 
3 
5 1 
2 2 
IS 
10 
14 
1TLNC 
4 1 Í 
16 7 
' S 3 
54 1 
290 
e s t 
22 2 5 3 
266 
E3 
24 
41 261 
li 
(ti 
(tl 
CC3 
52 5 
473 
45 
I 26 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
HIÑEN UNC CF­ UNC Τ 
SCS 
57 1 
t se 
730 
6 12 2CI 
1 I 
251 1 14 
52 SC2 
1 15 
4E I 
4 166 
122 
16 
I 23 
2 2 1 
16 
se (S 
s 
1 
7 3 6 
6 0 
1 
ί 
e i 13 
1 1 
19 
7 
IC 
' 4 0 
4 4 7 
IC 1 
( 19 
22C 
4 0 
', 1 ί-
2 
6 
1 
1 
1 
1 
16 
IC 
4 
4 
3 
. 12 1 
23C 
C4E 
1 13 
7E1 
6 
( £ 
147 
a 
a 
a 
1 IC 
52 
6SC 
5 13 
177 
173 
CC7 
a 
4 
1 
1 
APPARATE 
IEFBAU UN 
. 844 
C ,2 
242 
£ c e 
373 
IC 
28 
376 
24 
Hi 
C29 
t 3 
a 
5 3 
a 
a 
3 
1 
2 16 
4 
. . . 
C27 
16 
a 
a 
. S
a 
16 
7 
-
2 3 7 
1 ( 6 
411 
2 30 
e t c 
3 
2 2 3 
MN^VERJREE.TU 
19 
1C2 
' 2 0 
29 
14 1 
5 1 
2 
4 
766 
6 ÍS 
2C( 
i C Í 
i s t 
a 
1 
6 1 
36 
2 2 
IC 
. 1
122 
69 
2 2 
2 2 
2 2 
4 
3 
IC 
6 
4 
4 
4 
231 
. 22 t 
( 4 5 
18 
31C 
a 
6 
40 
a 
a 
. 24 
­5C5 
121 
268 
266 
3 ( 4 
a 
. ­
12( 
12 
475 
16 
55C 
1 
. 1
IC 
14 
a 
. . . 124 
6 
­1 33C 
£ 2 4 
7C6 7C6 
577 
. • 
1RAS5EN­N 
c 
3C 
a 
£42 
. 32C 
5 61 
24 
1 
. £7 
• 
i î e c 
£76 
5C4 
5C2 
415 
1 
1 
­
QU/ 
Deutsch land 
(BR) 
FUER 
1 
■ · ■ 
NT ITÉS 
Italia 
CIE M E T A I L E E ­
344 
34 
26 
a 
1C3 
69 
37 
13 2 
199 
93 
a 
11 41 
. 67 
4 
10 
C53 
506 
548 4 9 6 
4 0 1 
. 52 
6 
10 
. 55 
. 107 
4 
, . 7 
2 
. . . . 11 
. • 2C2 
71 
131 130 
119 
1 
■ 
UNO kEGEBAU, HCCH­
1 
228 
12 
135 
a 
159 
504 
9 118 
35 
82 
. . 151 
• 4 3 4 
534 
900 
9CC 
743 
. . • 
CAÜHNt.C^EA\cUlf1i .e N­
136 
. 4E5 
122 
149 517 
a 
24 115 
a 
34 
I L I 
2 3 6 
. 4
a 
a 
a 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
264 
2 
. . e 3 
. . . 2 
4 '­ S 
C62 
342 
332 
C2S 
8 
1 
R MASCÈ NG VÖN 
. . IC 
2 ( 
. 2
1 
­56 
56 
1 
1 
' 
33C 
333 
. 3 567
2 6 7 4 £ 1 
a 
41 110 
1 150 
2C0 
12 
3 2 
. a 
. 5
. . 7 
. a 
. 464 
4 
. . a 
42 
a 
. . ■ 
£ 642 
4 513 
2 C24 
2 C 1 2 
1 476 
1 
12 
INEN UND TABAK 
. 19 
a 
5 6 
. 2 7 
3? 
. 1 
140 
7 1 
62 
6 2 
(C 
3 
1 
6 
5 
4 
4 
3 
699 
284 
490 
. 548 9 9 1 
I 
163 4 4 0 
26 365 
142 
154 
. 19 
1 17 
. 4
. 11 
11 
51 89 
. . 9 5 0 
17 
. . . 73 
1 7 
1 
. • 
£63 
221 
642 
459 
255 
18 
165 
1 
1 
LND 
4 
1 
9 
5 
3 
3 
2 
AFFARATE FUER 
. . 31 
. I 
9 
8 
3 1 
56 
3? 
2 4 
24 
20 
12 
4 
. 206 
. 9 3 7 
. . 2
. 24 
4 1 9 
13 
2 56 
2 2 3 
C34 
966 
9 3 9 
44 
. 24 
944 
116 
61 1 
179 
. 4 6 5 
a 
35 74 
1 131 
633 
30 
1 33 
5 
10 
. 16 
a 
1 
a 
. 9 
1 
99 1 
18 
1 
3 
. 86 
. 2 
. a
4 7 1 
1 S 0 
6 2 1 
578 
360 
13 
17 
D IE 
. 
a 
. ?7S 
. 31 
. , 1
3 5 9 
2 / 6 
84 
0 ' . 
H l 
■ Y w ■ s» 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR IG INE 
8 4 5 9 . 8 
0 0 1 
102 
003 
004 
CC5 
02 2 
0 3 0 
012 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
062 066 
390 
4 0 0 
732 
8 0 0 
l o c o 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1C21 
1030 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 MACHINES ET 
DES METAUX 
FRANCE 
B E L G . U U X . 
FAYS­BAS 
AUUEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEOE 
FINUANDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
TCHECCSU BCU1ANIE 
F .AFR.SUC ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRAUIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CUASSE 1 
AEUE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
I 
2 
13 
6 
6 6 
2 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­
A P P A R E I L S , AUTRES 
6 3 7 
3 1 1 
2sa 
6 2 5 
0 3 4 
6 2 4 
229 
99 22 
643 
348 
1 3 1 
45 47 
10 
0 2 8 
44 
64 
230 
9 0 5 
375 277 
073 
5 93 
1 
8 4 5 9 . 8 5 MACHINES ET APPAREIL ET LES TRAVAUX ANALO 
CCI 
O02 
0C3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 0 034 
0 3 6 
038 
0 6 6 
216 4C0 
4 0 4 
ÍCOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E R C Y . U M 
SUEDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
L IBYE ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AEUE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
5 
4 
1 
16 
6 
7 
7 
5 
037 
6 1 3 
135 
574 
510 
242 
70 4 6 4 
9 3 3 
126 
6 1 
40 392 
109 
144 
677 
466 
350 
839 
44 
3 
72 
2 
1 
6 
3 
2 
2 2 
1 14 
28 
134 
132 
149 
57 
. . £1 
£1 
, . . . 247 
. 70 
3 1 1 
£ 5 9 
£52 6 5 1 
329 
. 1
1 
3 
2 
L u x . 
CLE 
3C3 
115 
618 
57 34C 
43 
. ! 72 
2 
132 
. U 327 
2 
C23 
092 
9 3 1 
926 
457 
3 
N e d e r l a n d 
PRESSES 
213 43 
1 381 
64 
6 74 
6 
15 
55 
24 
, a 
, 4 5 8 
34 
3 C18 1 7C7 
1 311 
1 3 1 1 
819 
a 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
PCUR 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
i 3QUR U&S TRAVAUX P U B U I C S , 
532 
443 
2 3 1 2C6 
4C3 
21 139 
667 
1 
, 4 6 1 
66 
1 66 
412 
773 764 
2 2 1 
a 
9 
1 
2 
2 
3 ( 6 
3C9 
427 
42 
52C 
l i 158 
. a 
ICO 
2 
94C 
147 
793 
793 
6 6 1 
a ­
22 
50 
1 4 4 5 1 
5C5 26 
123 
4 0 3 
a 3C4 
2 524 
1 518 
1 0C6 
1 0C3 
6 9 9 
3 3 
8 4 5 9 . 8 7 H A C E l . N F S ^ I APP«gg . L E J R E S , ^ P Ç U R LES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
CC5 0 2 2 
0 2 6 
028 0 3 0 
032 034 
0 3 6 
038 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
C52 
0 5 6 0 5 8 
060 
062 
064 066 
352 
390 
4 0 0 
4G4 
4 2 0 
528 
624 
732 
740 
O C 954 
958 
í c o o 
1010 
I C H 
1020 
1021 
1030 
1032 1040 
3 4 5 9 . 9 1 
OCl 
0C2 u C i 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 10 
0 3 6 4 0 0 
1000 
î o i o 
1011 
1020 
1 0 2 1 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE R C Y . U M 
IRLANDE 
NCRVEGE SUEDE 
FINLANOE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
HONG R I F ROUMANIE 
TANZANIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.ER 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE DIVERS ND 
NCN SPEC 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H CLASSE 3 
8 
5 
14 
55 
8 
20 
4 
3 
16 
1 
26 
169 
9 1 
75 
74 
45 
L ' I N D U S T R I E 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
IT AL IE 
P C Y . U M 
SUEOE 
SUISSE ETAT SUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
7C8 336 
732 9 7 4 
9 4 2 176 
64 
8 6 1 233 
175 262 
0 4 4 
0 5 6 
11 366 
151 
88 
13 
125 
130 1 17 
101 67 
20 
1? 
674 
595 
11 
13 
34 
9 4 9 
39 
0 0 ?4 
21 
380 
6 9 2 
6 E 7 
044 
676 
1 6 1 
8 6 3 4 
2 4 
21 
5 
E 
1 
1 
4 
9 
,, ­3 
21 21 
Π 
845 
148 3 4 0 
357 
116 
45 
56 
276 
64 118 
029 
209 
. 114 
. 2 5 
ICO 
15 
a 
. 1 155 
113 
. a 
40 
. 7 624 
366 6 90 
7 C 7 
558 846 
3 
122 
2 
1 
9 
4 
2 
21 
13 
7 
7 
DUC í lBÍfT A C h E E S 0E 
38 
55 430 
771 
389 
CS 3 
766 
27 1 3 9 
6 8 4 
66 i 
0 0 0 
S 5 0 
839 
1 
, 9
37C 343 
2C2 
244 
1 
32 
200 
7 22 
4 70 
4 7 0 
4 46 
27E 
673 455 414 
055 
64 
2 6 1 1 
96 
453 
157 
15 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
_ . C27 
S 
. 29 
26 
a 
a 
£ 
C26 
8?C 
2C6 
160 C86 
2S 
5 
1 0 3 0 
874 
9 9 5 9 773 
2 7C3 
1 
147 
545 
20 
5C0 
1 2 3 6 
93 
2 
2 
a 
a 
19 
a 
6 
a 
. 2 8 3 5 24 
a 
2 93 
1 
a 
. 
20 9C9 
12 6 7 6 
8 233 
8 2C3 5 227 
5 
25 
MACHINES ET 
2C 
2 I £ 1 26 
7É 
12 1 
Π 
4 76 
376 
ICC 
ICO 
52 
7 
S? 
213 
14 14? 
335 1 
?5 
7S6 
? £ 6 5C5 
5C0 
4E1 
2 1 
1 
1 
1 
I t a l i a 
LE TRAITEMENT 
C87 
84 
148 
781 
295 
62 
99 
6 364 
2 5 5 
1 
45 47 
8 6 Î 
9 
12 
159 
100 059 
967 
9 8 5 
92 
34 
70 7 
2 3 6 
166 
6 1 
51 
6 
a 
a 
135 1 
769 
3 4 7 4 2 2 
4 2 0 
283 2 
LE BATIMENT 
4 3 5 2 0 
383 
2 6 9 
8 7 1 
23 
188 64 
124 
a 483 
863 
107 
756 
7 5 6 
2 7 0 
'. 
1 
1 
1 
11 
11 
4 7 Ï 
9 4 3 
a. 4 
63 
40 44 
4 1 
6 3 1 
49 3 138 
0 3 4 
94 8 
4 1 
63 
TRAVAUX P U B L I C S , 
2 
6 
2 
3 
1 
1 
6 
5 
34 
12 
21 21 
14 
341 933 
6 1 2 
398 
997 16 
4 8 0 
729 
84 067 
9 8 0 
454 
8 
35 
144 
1 i 
29 100 
175 65 
a 
762 
398 
a 
a 
320 
36 1 
ã 
7 0 1 7 8 4 
917 
4 30 
715 
57 
180 
APPAREILS 
7 3 
204 
27 
230 
165 24 
51 
775 241 
634 
533 
469 
2 
2 
15 
4 
3 
6 
37 
2C 16 
1£ 
8 
5 5 9 
6 8 4 
299 
180 
305 2 
104 
4 2 2 
6 
4 7 9 
346 
143 1 
140 
7 
88 
96 1 
2 
2 
20 1 1 
8 5 5 4 6 11 
13 
3 
4 6 8 2 1 1 
15 
344 
7 2 2 
6 2 2 4 3 5 
BOC 
6 9 8 
102 
PCLF 
1 
1 
1 
4 
ï 0 5 3 
3 5 Î 
23 
4 3 7 
058 
379 
379 
3 5 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C4C 
ERSAT2 &E­ UN 
CCI 
CC 2 
CC3 
CCA 
CC5 
(.22 Cib 
C C C3A 
C36 
C38 
C42 
C48 
C ' 8 
C ÍC 
CÍA 
4CÛ ACÁ 
722 
ICCC 
I C I O 
IC 11 1C2C 1CÍ 1 i c^o 
1CÃC 
ER?¿TZ 
HCLzel 
cci 
CC2 
CC3 
CCA CC5 
C22 
C ''O C ^6 
C28 
ACÓ 
K C C 
I C I O 
I C H 1CÎC 1C 2 1 
1C20 
EP<AT 
NEIALI 
CCI 
CC2 
CC3 CCA 
CC5 
C 22 
C30 
C 36 c^e C<2 
4CC 
4CA 
722 
ICCC 
IC IC 
IC 11 
1C2 0 ic ; ι 
EPSAT 
CCI 
CC2 CC3 
CCA 
CC5 (.22 c ;s 
C'C 
C ^ A 
C^6 C ^8 
C <c 
C42 C Í 8 
C i 2 CÍA 
C i é 
ACC ACÁ 
ί ί 4 
122 
K C C 
I C I O 
I C H 
Κ 20 
1C2 1 
IC ^C 
IC * 1 
1CÃC 
FÇRWK STGFF 
STAHL 
cc 3 ACC 
K C C 
1C 1C κ π 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ LND C VERA 
1 
ι 
" 
ι 
IC 6 
w ¿ 
= bRE 
1 
3 
2 
R 8 E I 
É 2 1 ­Î­J3 
< 3C 
22 I 
ÃA5 ^ 42 
73 
SA 
27 
A Í 9 
ι η (. 
Χ 1 
' C S Β 
141 ' 1 
328 
436 
3S3 
399 
ÇSA 
7S3 
A7C 2 
2C1 
F rance 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
QU AN T I TÉS I 
Deutsch land 
(BR) 
. 
E L T E I L E FLER MASCHINEN LND AFPARATE TUNG VCN KAUTSCHUK ODER KUNSTSTCFF 
88 
29 
1 C 24 
182 22 
2 
'Ä c 
27 
\ 
29 1 
1 A75 1 323 
152 
1 K 1 
72 
2 
146 
71 
516 99 
66 
2C 4 
23 2 1 
5 
92 ι 
1 CA7 
83A 
213 
2C8 
115 
5 
81 
66 
7C6 19 
55 
7 
5 
18 
6 
a 1 
77 
'. 
I CAO 872 168 
167 
90 
1 
^ R A R E I . T L N G 0 " > 4 S « " ^ ^ 
í 2é 
57 
22 SÉ6 
136 
1.5 146 15 
117 
5 
7 57 
ÉAC 
S 1 8 
S 1 7 
S 1 1 
1 
­ UNC EINZ E E ­ UNC ­ V 
j 
2 
c  
ï ­ UNC 
j 
1 
" 1 
1A 
IC 4 
4 
■■ 
f 33 
4C 1 
4 e 1 ¿BS 
4 1 
153 
2 c 27 
43 IS 
2C3 2 
IC 
Ì C 2 2 IA 
466 
466 
24S 
49 
7É4 
l 17 
38 
\ see 
95C 
38 " 8 
28 
17 
î 145 
12 
95 
3 
272 163 
H C 
H C 
1C7 
4 
6 
2 1 
ï 
15 
11 
4 r* 
3 
E L T E I L E FUER HASCHINEN UND ERARBEITUNG 
18 5 
222 
1 t 
18 
* 
3C 
\ 
3 Ί 9 
2ES 
5C 
50 
2C 
E I N Z E L T E I L E 
f ■ 6 526 
C 37 
S2 5 
42C 
ί ί 4 
15 
266 
Ί 9 3 
4 c e 
15"3 
11 
SE 
2' 
ε i 
52 
1Ê 
64 A 
1 6 1 
6 
e 7C 365 
2C6 
C 26 
CAS 
22 
14 
15 5 
1 13 
2 15 
1 5C1 
185 
1 f s 1 
1 C4 29 
12C 1 
44 2 
U 5 7 
\ 
2 6 7 8 
2 014 
6 6 5 
66 1 
444 
2 
es 
s 9 6 7 2 
35 
3 I f 
19 
12 
2 
1 1 7 / i ce ι 8S 
6 e 
3 1 7 
1C7 
1 3 3 2 ι 42 2 
2 
20 
I I 
2 
1 843 
1 757 
86 
86 
66 
FUER HASCHlNEfr UNC 
2 e c 
532 1 14< 
1CÍ 46 e 1 
21 
35 
77 2 09 
1 224 
22 42C 
6 
5« IE 
24 32 
1 21 
11 
1 
a 
1 2 4 1 
1Θ6 
311 
145 2 6 9 
73 
64 28 
4 0 2 1 313 
509 
1 4 Î 
50 
84 
3 4 3 4 
5 257 
1 8 8 3 3 374 
3 1 8 1 2 149 
2 
192 
APPARATE 
6 1 4 
4 21 
19 
1 47 
15 
100 
842 
6 5 9 
183 
182 
1 8 1 
1 
APPARATE 
2 1 1 1 2 7 2 
437 
3 
55 
23 14 
4 
107 
a 
2 130 
1 9 2 3 
2 0 7 
207 
9 7 
APFARATE 
4 5 9 
150 
4 7 7 
105 365 
5 43 
2 9 1 
176 
126 
a 
7 4 52 
12 A .WS 171 
i 2 
3 2 
2 7 7 8 2 3 8 3 2 51A 
2 C7A l 532 1 1 9 1 
7C3 852 l 322 
6 9 5 8A9 1 182 57C 5 6 5 1 006 2 14 
1 
7 
13 
126 
AESTEN l . G I E S S F C R H E N F­HETALLE .G LA S , * I NERAL ­Et M L ' Τ ς< Mítc πηρί ί K iaNSTS i rFF 
GIEíSFCRMEN Z.HERST 
t 1 2 1 
1 1 4 
1 12 
2 
ï ι 
ï 
I t a l i a 
. 
FUER D I E 
351 
33 
19 
1 0 8 5 
20 
a 
1 
12 
10 3 
. , 1 36 
. 2
1 5 7 4 
1 4 8 7 
87 
β 6 
4 1 
. 1
FUER D I E 
5 
. 
1 0 5 Ì 
5 6 5 
17 
1 6 4 0 
1 0 5 7 
583 583 
582 
• 
FUE* DIE 
16 
4 
. 138 
3 
a 6 
1 
. 37 
. 8
214 
158 
56 56 
11 
A f i G M . 
1 033 
54 
4 1 3 
2 0 5 4 
. 191
a 144 
20 105 
4 
. 5 1 
. . . l a 109 
7 
1 3 
4 217 
3 5 5 4 
6 6 4 
6 3 9 
464 
5 
. 20 
.V.KATHCOENSTPAHLRCEHRENKCLB. 
112 
112 112 
. . 
1 
. 1
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 
3 4 5 9 . 9 3 
CCI 
002 
0 0 3 
004 
0C5 
022 
C28 C30 
0 3 4 0 3 6 
C3B 
042 
0 4 8 
C58 
0 6 0 
0 6 4 4C0 
404 732 
loco 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 1040 
8 4 5 9 . 9 5 
COI 
CC2 
0 0 3 0 0 4 
0C5 022 
030 
0 3 6 
038 400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
CUASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
F rance 
. 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
a 
and 
1 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
i t a l i a 
. 
PARTIES ET P IECES DETACHEER DE HACHINES ET APPAREILS FCUF U M N O U S T R I E DU CAOUTCHOUC ET DES HAT. PUASTICUES A R T I F l C . 
FRANCE 
B E L G . U U X . 
FAYS­BAS 
AULEH.FEC 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
CANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
FCLTGNE 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
Κ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
4 
1 
1 
10 
2 
1 
1 
2 
2 
30 
20 
IC 9 
5 
919 
1C9 
193 
649 
CE5 
6S6 
£5 ÎEE 
9£ 738 
C4£ 
124 
4 9 1 
33 
ISO 
51 7E£ 
42 5E9 
1S£ 
017 
142 9C1 
8S1 
3 2 3 1 
. 320 
126 
3 4 6 4 
£ 9 5 
216 
1 26 
3 272 
62 
1C6 
a 
14 
a 
483 
14 
­5 8C6 
4 6C8 
1 199 1 1E4 
5 7 9 
a 
14 
572 
a 
29C 
2 C94 
512 
311 
a 
16 
15 166 
31 
7 
a 
13 
a 
£65 
4 
• 4 724 
3 4 6 9 
1 2 5 6 1 243 
5£2 
a 
13 
2 
3 
2 
2 6 1 
169 
■ 
363 
123 
323 
10 
7 Ί 
20 
1 17 
6b 
2 
• 6 
• 
357 
2 
l 
S19 
9 3 8 
S-81 
973 
6C9 
2 
6 
PARTIES ET P IECES DETACHEES DE HACHINES ET 
UE TRAITEHENT OU BOIS 
F R AN C E 
B E L G . U U X . 
PAYS-EAS 
AULEH.FEC 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
4 
3 
2C9 
e i 
33 
982 
1£5 
42 
720 
11 
£3 
40 
3E4 
410 
695 
£94 
840 
• 
8 4 5 9 . 9 7 PARTIES ET PIECE 
UE TRAITEMENT DE 
COI 
0 0 2 
003 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
042 
4C0 
404 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
SU ISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
«EUE 
1 
1 
3 
β 
6 
2 
2 
1 
8 4 5 9 . 9 9 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
058 
CE2 
0 £ 4 
0 6 6 
400 
4 0 4 
6 2 4 
732 
10C0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
8 4 6 0 
F R AN C E 
BEUG.UUX. 
FAYS-BAS Í U U E H . F E C 
ITAL IE R C Y . U M 
NORVEGE SUEOE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T TCHFCCSL 
HONGRIE 
RCUHANIE ETATSUNIS 
CANADA 
1SRAEU JAPI1N 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEUE 
CUASSE 2 
.EAMA CUASSE 3 
CHASS UES C 
4 
1 
4 16 
1 7 
1 
1 2 
7 
49 
28 
2 1 
20 
13 
2 £ 1 
1 55 
3E6 546 
! 17 459 
128 3C4 
115 
33 955 
12 
2C 
460 
4 44 
038 C38 
C l l 
. 57 
a 
1 4 2 9 
133 
51 
1 
a 
3 
1 6 7 6 
1 6 1 9 
57 57 
53 
■ 
13 
a 
4 2£7 
1 3C 1C2 
1 
a 
22 
442 
28£ 
15£ 1 5£ 
133 
■ 
l 
6 
• 28 
• 6 12 
2 
1 B 
64 
35 
30 30 
22 
* S OETACHEES DE MACHINES ET S METAUX 
. 32 
35 526 
62 42 
1 18 
1 
a 
155 
a 
* 614 
654 
220 220 
£4 
2C£ 
a 
39 989 
IC 161 
a 
2C 5 1 
33 72 
a 
­1 5££ 
1 244 
322 322 
213 
1 
2 
2 
652 
94 
■ 
6S6 
A 1 14 
6 22 
42 
• 1 12
f l 
9 
757 
4 46 
312 312 
184 
PIECES OETACHFES DE HACHINES ET 
274 
324 
539 4C4 
571 315 
77 4 16 
330 539 
27 1 
11 
131 
14 25 
36 
24 568 
54 
14 69 
141 
1 12 
0 30 
8 79 
0 2 0 
41 
1 103 
. 448 
9 8 7 4 638 
6 8 1 3 6 6 6 
IB 35C 
155 718 
14 
. 7C 
9 
. 2 85Θ 
15 
1 4 
14 6 4 0 
6 755 
7 866 
7 873 
4 9 2 1 
1 
. 9
¿ABURES Í ÍETAULIQUES 
ET UES MATIERES 
8 4 6 0 . 1 0 HOUUES EN ACIER 
0 0 1 
400 
1000 
1010 
101 1 
FAYS­EAS 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
1 
ι 
1 
CC5 
79 
1C2 
CC8 
S3 
844 
a 
844 2 7 9 1 
4 1 7 756 
13 53 
171 118 
11 
a 
. 44 
• 961 
i 
a 
' 7 C7 I 
4 896 
2 175 
2 166 
1 2CC 
1 
1 
β 
2 
L 
1 
6 
3 
f 
¿ 
ι 
193 
«.43 
■ 
8 51 
71 0 22 
2B i e s 
62 187 
17 
l 
5 
• • 1 
CCS 
4 
1 15 
127 
557 
57C 
555 
514 
14 
i 
3 2 2 7 
A62 
710 
• 755 
764 
7A 69 
56 1 1 1 1 
1 8 6 0 
2 
Ί 9 0 
• 150 
49 
HOB 
22 
5Θ2 
11 2 0 1 
5 15A 
6 0A7 
5 BAA 
3 93A 
ι 202 
APPAREILS 
179 
17 
2S 
-31 
A 
82 
6 
46 
" 
A09 
256 
1 53 
153 
I A 1 
■ 
APPAREILS 
327 
1 0 1 8 
29 1 
­4 1 107 
1 I B 231 
34 
■ 
4.9 A 
2 
* 2 6 6 9 
1 6 7 7 
9 9 2 9 9 2 
A91 
A P P A R E I L ! 
1 07A 
213 
1 A65 
• A02 993 
1A 2A3 
8 3 3 1 0 8 1 
209 
I 
• • 2 1
35 
1 8A2 
16 
■ 
1A 
8 A7A 
3 15A 
5 320 
5 2 56 
3 37A 
H 
• 56 
897 
158 
65 
2 728 
■ · 
B2 
• 1
2 52 
30 
7 
1 
• ­2 A 7 1 
• 6 
A 506 
3 ΘΑΘ 
6 5 9 6 5 7 
167 
­2 
POUF 
16 
1 
• 1 256 
­2 A73 
1 
16 7 
1 77 3 
1 27A 
A99 A98 
49 1 
* PCUF 
Γ6 
1 1 
1 335 
35 
3 1 3 
7 
122 
4 
ft 61A 
A23 
1S2 192 
■>9 
, N C / . 
2 163 
220 
1 2A 3 6 12A 
­8 3 8 
A 60 1 
109 A35 
22 
2 
56 
1 
­* 2A 8 9 8 
16 
1 2 36 
12 8 2 9 
9 7 5 0 
3 C79 
3 0 2 9 
2 O i l 
17 
• 29 
ELSEEVER&ÉU lESeaAÇ.E­R!s%lNEVES 
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
Ρ FABRICATICN AHFCLLES 
. 78 
E8 
6 7 
. ■ 
. 
" 
Ρ T'JBES CATHCCICUES 
1 0 0 0 
" 1 0 0 1 
1 0 0 1 
5 
1 
13 
7 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
91 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lânder­
aChlüa.el 
Code 
pays 
i c ; c 
i c ; i 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
c ι Essee E I F O R M K A 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
c c ; 
C22 
C34 
C36 
»CC 
ICCC 
IC IC 
i e n 
i c ; c 
i c ; i 
c u s s i 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
c ; 2 
c ; e 
C3C 
C36 
C 38 
C40 
(<; 2 SC
4CC 
ICCC 
IC 10 
IC 1 1 
1C2C 
i e : ι 
IC3C 
1C32 
I C 4 0 
C­IESSF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C36 
4CC 
ICCC 
IC 10 IC 1 1 
H 2 C 
i c ; i 
6 I E S S F 
CCI 
CC? 
CC3 CC4 
CCS 
C22 
CSC 
C3? 
C34 
C 36 
C36 
C46 
C6C 
4CC 
ICCO 
I C I O 
K U 
1C2C 
1 C 2 I 
1C3C 
1C4C 
C lESSF 
CC I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
c:­c 
C32 
C34 
C 36 
C36 
C O 
C42 
C ' 8 
CSC 
CS2 
CSÍ 
C60 
C<2 
C<£ 
3SC 
4CC 
«C4 
4 12 
4<4 
732 
7<C 
ICCC 
IC 10 
1E4 
2 i 
4 s 5 
( C f 
22 i 
ee 
14 
104 
30 
1 14C 
1 469 
2 Í 4 
¿54 
2 2 1 
CRMEN FUER 
1 I i 
2íi 
219 
2 42 
M £ 
113 
1 
3C 
SC 
ε 
4 
15 
2 
45£ 
1 £12 
1 C25 
788 
7E5 
21C 
3 
3 
­
ORMEN FUER 
E l 
1£2 
26 
311 
£5 
27 
1 
£ 
14 
£5 5 
£47 
SC 
SC 
34 
ORMEN FUER 
324 
147 
346 
739 
I6E 
354 
3<5 
345 
3£7 
128 
9 
4 5 
5C 
1 12 
3 5É3 
1 743 
I E4C 
1 166 
1 283 
1 
se 
ORMEN FUER 
( 2 2 
1 245 
4 7 7 
1 235 
755 
343 
7 
S3 
4 
41 
164 
IC 1 
3C 
ICE 
25 
32 
4 
e 
2 
2(1 
3 
7 
2C1 
6 
3 
3 
1 1 
6 
6 C l 1 
4 S35 
F rance 
i 
• 
SIEN 
. 12 
1 14 
242 
123 
<4 
. 1 
­5 Í 5 
452 
£8 
£E 
£6 
MFTAULE 
E9 
11 
1 a 2 
65 
1 3C 
. £ 
6 
a 
. 4 
1 
3 3C 
7 7 1 
29C 
4 6 1 
419 
144 
3 
3 
• 
GLAS 
; e 
3 
151 
15 
2 
. 1 
3 
2C5 
2C3 
£ 
£ 
1 
MINERAL I 
, 47 
¿6 
4C8 
IS£ 
22C 
58 
. 57 
. . . . 1C5 
1 C64 
6 3 5 
4 4 5 
4 4 4 
335 
. • 
1000 
Be lg . ­Lux . 
12C 
. 32 
1C5 
94 
1 
. • 
358 
351 
E 
ρ 
1 
5 4 
. 3C 
13 
1 
27 
. 1 
. . . 3
1 
6 
177 
138 
35 
35 
28 
. . • 
32 
. 2C 
19 
2 
14 
1 
. I C 
57 
74 
24 
24 
14 
kg 
N e d e r l a n d 
• 
23 
5 
. 2 4 9 
a 
15 
2 
. • 
2 9 3 
277 
17 
17 
17 
1 
117 
. 66 
7 
l 
. 6
3 
. 1
. . " 
2C1 
191 
11 
11 
U 
. . • 
16 
67 
. 126 
. 4 
. . 1
214 
2 1 0 
5 
5 
4 
SCHE STOFFE 
129 
. 13C 
114 
.4 
1 Í 5 
14 
. 27 
. 3 
. . ■ 
565 
36£ 
155 
199 
195 
. ­
49 
87 
. 192 
2 
18 
64 
. 9 
. . . . 2 
4 2 3 
330 
93 
93 
91 
, • 
KAUTSCHUK ODER KUNSTSTCFF 
4 4 5 
18 
4C£ 
2 4 1 
63 
. 1
. a 
21 
. 1 
74 
. a 
a 
. . . . . 2C 
. a 
a 
2 
3 
1 3 16 
1 1C9 
3E3 
. 157 
231 
31 
154 
. 12 
. . 1 c 
1 
2 
13 
. 23 
a 
. 1 
a 
. 5
I C I 
1 
3 
3 
2 
1 
1 2 1 8 
642 
50 
189 
. 4 6 2 
14 
23 
. 19 
. 3
6 
1 0 
787 
716 
■ I l 
Q L M N T / T E S 
Deutsch land 
(BR) 
■ 
4 0 
7 
3 0 3 
a 
6 
2 
11 
81 
30 
4 9 5 
3 5 6 
139 
139 
109 
38 
41 
178 
. 29 
15 
1 
15 
11 
7 
3 
. a 
87 
4 3 0 
2B6 
144 
143 
56 
. . ■ 
31 
57 
3 
. 48 
1 
. 4 
­
146 
139 
7 
7 
6 
110 
5 
187 
. 26 
. 229 
345 
2 9 4 
127 
6 
45 
50 
• 
1 4 2 3 
3 2 8 
1 0 9 5 
1 045 
6 5 5 
. 50 
2 6 « 
547 
2 54 
. 4 7 3 
33 
7 
18 
4 
38 
127 
96 
21 
7 
14 
1 
. . 1
2 a i 
a 
1 
53 
1 
. . 6 
2 
2 257 
1 543 
I t a l i a 
1 
1 
1 
2 
. i o 
. , 1
20 
• 
35 
13 
22 
22 
20 
63 
16 
. 4 1 
. . . . 30 
1 
. 8 
. 73 
233 
120 
113 
113 
31 
. . • 
2 
10 
. 9 
. 6 
. 1
• 
29 
21 
8 
8 
7 
26 
a 
1 
25 
68 
60 
8 
7 
3 
1 
• 
121 
64 
8 
136 
. 10 
. 3
. . 20 
4 
2 
4 
11 
8 
3 
S 
. . 3
1 
23 
3 
. . . ­
433 
329 
■ Y 
NIMEXE 
* * I fc 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 
1021 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 6 0 . 9 1 CHASS 
c c i 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
034 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
ITAL IE 
RCY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
IS CE 
1 
1 
53 
6 
France 
67 
• 
FONCER IE 
15B 
47 
345 
632 
180 
£5 
17 
135 
20 
EC5 
3£2 
243 
243 
222 
15 
1C6 
335 
112 
43 
. 3
• 
6 1 4 
5 6 8 
46 
46 
46 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
• 
1C5 
. 36 
74 
54 
6 
. . • 
275 
2 6 8 
7 
7 
6 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
• 
14 
2 0 
198 
. 15 
2 
. 1
2 50 
2 3 3 
17 
17 
17 
­
37 
9 
2 0 3 
a 
14 
1 
14 
99 
19 
4 0 1 
263 
138 
138 
119 
8 4 6 0 . 9 2 MOUUES ET COQUIULES Ρ METAUX ET CARBURES METALLICUES 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
390 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E C 
ITAL IE 
ΡΟΥ.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 6 0 . 9 4 HOULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
038 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
RCY.LINI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 6 0 . 9 6 MOULES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 4 6 0 . 9 £ 
c c i 
0 0 2 
0 0 3 
004 
C'0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSUAV 
POUOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MCULES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMA IQUE 
JAPON 
FONG KONG 
H C Ν D E 
CEE 
1 
5 
3 
1 
1 
5 2 1 
7 2 1 
4 7 6 
2 2 1 
4 S I 
4 1 0 
12 
33 
2 1 5 
2 6 6 
21 
62 
10 
669 
322 
390 
9 3 2 
920 
9 6 6 
3 
3 
9 
46 
90 
6 5 9 
239 
323 
. 3
44 
. . 19
1 
4 6 6 
1 9 6 0 
1 0 7 4 
ee6 
8 6 1 
375 
3 
3 
2 
ET COQUILLES POLR 
2 
2 
434 
8 6 4 
63 
519 
286 
69 
26 
5C 
84 
4 4 4 
166 
2 5 8 
2SB 
1 1 1 
164 
12 
2C8 
1 1 1 
2 
5 
12 
56 
569 
4 9 5 
75 
75 
19 
36 
. 2 1 1 
111 
6 
24 
. 3 
17 
. . 13 
9 
24 
457 
3 6 6 
52 
52 
44 
. . • 
LE VERRE 
16C 
53 
36 
6 
25 
1 
. 2 4 
3C9 
2 5 4 
54 
54 
3C 
ET COQUILLES Ρ CAOUTCHOUC 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
2S4 
128 
2 7 7 
4C9 
270 
537 
3 5 1 
225 
774 
1C8 
20 
41 
35 
236 
688 
3 4 8 
337 
3C1 
7 8 9 
1 
35 
54 
21 
6 7 9 
190 
3 4 1 
32 
140 
1 
. . a 
215 
1 6 8 4 
9 4 5 
7 3 8 
738 
S14 
. • 
64 
137 
238 
15 
175 
10 
så 1 
e 
. . a 
725 
473 
2 5 1 
2 5 1 
2S1 
• 
ET COQUILLES Ρ CAOUTCHOUC 
2 
5 
2 
6 
3 
1 
1 
1 
27 
20 
143 
C38 
9E6 
6 6 6 
ace 
2S3 
50 
165 
25 
243 
7£6 
5E2 
234 
389 
93 
£8 
18 
79 
45 
1C5 
28 
51 
2 1 4 
99 
12 
15 
106 
25 
365 
£ 4 1 
1 4 6 3 
83 
2 273 
1 320 
2 7 2 
. 1 
. . 257 
1 
8 
218 
. , . . 1
. 2
17C 
3 
. . 8
IC 
6 158 
5 160 
8 3 1 
1 523 
8 5 1 
117 
562 
c 5 
. 8
4C 
5 
23 
76 
, 49 
. . 1£ 
2 
47 
227 
14 
9 
15 
18 
2 
4 5C6 
3 322 
2 
4 1 4 
. 2 8 3 
38 
3 
. 19 
15 
1 
1 
. 4 
7B2 
738 
4 4 
44 
40 
. . ­
124 
532 
2 4 0 
30 
14 
i 
9 4 0 
896 
44 
44 
4 4 
ET HAT PLAST 
28 
63 
4 5 1 
16 
16 
Θ3 
20 
a 
. a 
5 
683 
5 5 9 
124 
124 
119 
• 
ET MAT FLAST 
1C3 
1 7 7 2 
2 9 0 4 
78 
100 
4 
39 
a 
12 
104 
12 
46 
52 
. 5
. . . . . 44 
44 
2 
. a 
5 3 2 5 
4 8 5 7 
1 
158 
2 3 6 
175 
168 
46 
12 
7 
36 
2 6 4 
20 
a 
162 
3 0 1 
7 3 7 
5 6 4 
557 
388 
, 7 
149 
141 
18 
169 
4 
5 
36 
3 
5 3 4 
4 7 7 
57 
57 
51 
A R T I F 
1 
1 
1 
108 
17 
110 
49 
3 
2 2 6 
2 2 5 
556 
104 
12 
27 
35 
9 
4Θ2 
2 8 4 
19Θ 
163 
9 0 1 
35 
A R T I F 
1 
l 
2 
1 
9 
5 
833 
3 3 5 
3 3 1 
293 
219 
4 1 
68 
25 
2 2 3 
200 
552 
134 
27 
39 
3 
. 8 
28 
107 
3 
. 6 1 1 
22 
. 74 
12 
217 
792 
l u l l a 
6 
6 
2 
3 
25 
a 
1 
33 
. 
65 
30 
35 
35 
34 
323 
25 
128 
a 
14 
i 103 
1 
30 
193 
8 2 2 
4 7 5 
34 6 
3 4 6 
119 
a 
■ 
1 
27 
35 
2 4 
1 
2 
9 2 
6 4 
2Θ 
28 
27 
34 
4 
9 
4 1 
2 
a 
a 
2 
14 
7 
114 
87 
26 
25 
4 
1 
3 7 6 
4 4 8 
49 
6 3 8 
10Ô 
2 
a 
125 
12 
23 
16 
5 4 
16 
13 
7 1 
. 25 
2 
162 
16 
1 
6 
1 
2 159 
1 5 1 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
U l l 
1C20 
1C21 
IC3C 
IC 32 
1C4C 
A R M T 
TUNGEI 
— 1970 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
F 
473 
160 
1 5 1 
16 
1 
255 
— janv 
rance 
2C7 
2C3 
ICS 
4 
I 
­
JREN UNC AEHr.L,APPA 
1,CAMPFKESSEL,TANKS 
CFICKMINCERVENTILE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C3C 
CS2 
C34 
C26 
C38 
C42 
CE6 
4CC 
12 2 
K C C 
IC 10 I U I 1C2C 
1C21 
1C3C 
I C C 
ALTOM 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C32 
C34 
C3£ 
C28 
C<2 
C48 
CÍO 
cse CfO 
C62 
C66 
3<6 
250 
4CC 
' C 4 
«26 
6 1 6 
£24 
6 2 6 
£22 
£26 
122 
8CC 
556 
ICCC 
I C I O 
I C H 
i c ; c 
1C21 
1C2C 
1C2 1 
1C22 
1C40 
NICHT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
c;e C2C 
C22 
C34 
C26 
C28 
C42 
C48 
C58 
C£C 
C62 
C£4 
C£6 
4CC 
4C4 
632 
722 
9S4 
95Θ 
ICCC 
I C I O 
u n ic;o 1C21 
1C2C 
I C S I 
1C32 
1C4C 
2 
1 
1 
1 
niscH 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
2 
22 
14 
T 
7 
4 
334 
112 
1C4 
E43 
355 
272 
35 
5 
12£ 
£1 
33 
35 
4 
474 
8 
S19 
4S3 
C66 
C6C 
S33 
. 4 
a 
3C 
6 
£6 
11 
£1 
4 
. S2 
I 
1 
s . 19 
. 
255 
113 
142 
142 
1 19 
. ■ 
er­Décembre 
Be lg . ­
RATE ODER 
1000 kg 
_ux . N e d e r 
316 
367 
215 
e . 1 
and 
72 
71 
55 
. . • 
1 ■■ 
QU AN TI TÉS \ 
Deutsch land 
(BR) 
714 
4 2 7 
339 
4 
. 283 
= . P C H R ­ Ç D . S . C H L A L C H L E I ­DERGLEICHÊN 
E£ 
. 1 1 
67 
46 
15 
S 
. 4 
I C 
3 
. . ;c ­
3 1 9 
232 
£7 
67 
37 
. • 
ARBEITENDE ARMATUREN 
sse 
£37 
225 
107 
S23 
663 
1 
21 
4££ 
41 
£ 1 1 
446 
1 1 1 
£1 
5 
. 154 
238 
15 
. 1 
. ££5 
50 
1 
. 5 
. 1 
, 45 
. 5 
294 
4 S I 
£43 
414 
517 
10 
. a 
4 1 4 
AUTOMAT.ARBE 
­5 
2 
I£ 
2 
7 
1 
4 
2 
3 
4 
se 
3C 
27 
Π 
1 1 
IC 
7£3 
161 
E£2 
2C7 
SC2 
433 
3 
252 
635 
562 
£25 
727 
176 
S7C 
415 
355 
277 
£56 
247 
54 
115 
67 
. 247 
2 
S l 
4 2 7 
512 
514 
152 
192 
35 
. 1 
634 
1 
ì 
1 
1 
IT 
4 
1 
2 
1 
12 
5 
£ 
3 
2 
3 
144 
3 19 
8S£ 
477 
3 6 5 
4C 
15 
2 2 5 
156 
5 
36 
23 
124 
15 
7CÎ 
5 4 1 
755 
746 
577 
8 12 
1£5 
2 
« 4 
1 
1 
5S5 
. 363 
73C 
355 
502 
. 1 
189 
6 
42 
75 
11 
11 
13 
460 
6 
. . 3 
. . . 3 
. p 1 
346 
022 
324 
3C7 
£19 
3 
, . 13 
2 
6 
4 
2 
1 
1 
­ARMATUREN AUS E I S 
527 
1£7 
2 15 
7C£ 
822 
123 
3 1 
'C 
f 3 
ec 4C9 
9 4 1 
222 
C26 
8 
££ 
2 
­
4S5 
6 1 9 
675 
659 
14C 
. . a 
1 75 
1 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
4C5 
. 523 
C1C 
14C 
114 
. 1 
42 
, 21 
5C 
17£ 
3 
. 1 1 1 
2 
. . a 
4CC 
1 
. 1 
. • 
CCI 
CSI 
S2C 
6C6 
403 
. . . 113 
1 
6 
2 
1 
14 
9 
5 
3 
3 
1 
9C 
35 
. 2 7 6 
3 1 
117 
8 
. 25 
14 
2 
. . 133 
5 
738 
4 3 3 
305 
305 
167 
. • 
646 
43C 
. 992 
6C9 
638 
. 11 
164 
12 
92 
as 44 
2 
. 118 
. . . 1 
a 
855 
38 
. . . a 
. . 8 
. • 
747 
676 
C71 
948 
033 
2 
. . 121 
1 
1 
1 
1 
1 
133 
46 
79 
. 2 6 9 
6 1 
18 
5 
45 
34 
24 
34 
. 2 3 3 
3 
987 
527 
4 6 0 
4 5 9 
182 
. ­
113 
45 
150 
. 82 
84 
. 7 
55 
2 
93 
047 
4 1 
11 
9 
9 
148 
9 0 1 
391 
510 
4 9 9 
326 
1 
. . 10 
In OD.STAHL 
12S 
95C 
. 4 2 3 
91C 
756 
2 
3 
75 
. 81 
3 4 
72 
12 
a 
264 
. 2 2 1 
. . 5 0 1 
9 
. 4 
. • 
45 C 
407 
C43 
554 
C26 
3 
. . 466 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
17 
6 
11 
6 
3 
4 
5 9 1 
6 0 1 
9 9 0 
. 746 
0 1 9 
1 
3B3 
549 
527 
4 5 1 
457 
779 
112 
249 
. 0 3 1 
6Θ3 
84 
9 1 
442 
41 
. 137 
. ­
9 7 3 
9 2 B 
045 
149 
639 
5 
, . 890 
I t a l i a 
104 
9 2 
39 
2 
a 
11 
25 
1 
8 
114 
a 
18 
4 
. . 2 
3 
. 4 
39 
­
220 
148 
7 2 
67 
28 
. 4 
6 4 4 
18 
377 
1 529 
. 254 
, 1 
18 
. 159 
85 
10 
1 
. . . 105 
. . . . 5 2 1 
1 
a 
. . . . „ 
32 
a 
4 
3 759 
2 567 
1 192 
1 0 8 3 
5 2 7 
. . . 105 
658 
33 
182 
3 5 5 5 
a 
7 2 0 
. 4 
42 
4 
26 
123 
69 
34 
166 
19 
12 
750 
163 
3 
746 
28 
. 19 
. 51 
7 508 
4 4 7 7 
3 0 3 1 
1 9 8 3 
9 8 4 
27 
. 1 
9 7 0 
' Y 
NIMEXE 
V 1 fe 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
8 4 6 1 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLSSSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
£ 
6 
4 
724 
3£9 
25 3 
90 
14 
2£6 
F rance 
SSE 
979 
578 
16 
e 1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­
1 
1 
­ u x . 
1 64 
131 
698 
34 
. 19 
CHAUDIERE? REScRVÖlRS CUVES ET CC 
8 4 6 1 . 1 0 OETENCEURS 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 6 
400 
732 
1 0 0 0 
10 10 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
FXTRA­CFF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
2 
12 
6 
t. 
6 
3 
508 
£43 
5£5 
332 
149 
6£5 
22C 
51 
9 9 4 
422 
2C6 
52 
11 
983 
48 
8 9 2 
201 
£5 0 
6 6 4 
515 
I I 
1 1 
8 4 6 1 . 9 1 AUTRES ARTICLES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 2 
04Θ 
0 5 0 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
366 
390 
4C0 
4 0 4 
436 
6 1 6 
624 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
8C0 
9 5 8 
1000 
î o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESP4CNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TChPCOSL 
RCUHANIE 
M02AM8IQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRAL I E 
NON SPEC 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A>=UE 
CUASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
10 
2 
6 
43 
5 
11 
2 
3 
6 
29 
124 
68 
56 
55 
24 
192 
542 
514 
145 
9 2 3 
3811 
36 
533 
6 6 3 
137 
415 
127 
4S6 
2C2 
£4 
2 7 
174 
1B3 
15 
10 
12 
14 
a 29 
49 1 
13 
11 
14 
73 
63 
40 
250 
14 
27 
765 
315 
449 
767 
661 
269 
1 
1 
369 
8 4 6 1 . 9 2 AUTRES ARTICLES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
0 1.' 
034 
0 3 6 
03a 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
400 
404 
6 3 2 
732 
9 5 4 
9S8 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
FRANCE 
B E L G . U U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINL ANDE 
CANEHARK 
SUISSF 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
FONGR IE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARAB.SEOU 
JAPON 
CIVERS ND 
NCN SPEC 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
13 
9 
ó 
39 
7 
IB 
2 
1 
4 
1 
1 
ι 
26 
141 
16 
£4 
59 
3C 
4 
62E 
152 
9 5 2 
B90 
1 17 
389 
19 
45C 
9 33 
4 9 1 
856 
715 
5 10 
649 
317 
318 
953 
965 
2C5 
40 
9 1 9 
3 i n 
16 
676 
IC 
279 
578 
73rf 
840 
9 9 1 
3 19 
71 
2 
1 
467 
1 
1 
1 
. 248 
32 
289 
56 
317 
28 
. 4 4 1 
5 
11 
21 
. 222 
­
673 
627 
04£ 
C4£ 
8C2 
. ­
1 
.' 
463 
. 71 
364 
I 1 E 
95 
27 
. 31 
6C 
14 
. 
232 
1 
477 
014 
463 
4 6 1 
22£ 
. ­
N e d e r and 
4 6 8 
462 
317 
6 
. ­
KtENANTS 
1 
3 
2 
1 
1 
417 
2 6 3 
. 3 3 0 
i c e 
512 
49 
3 
199 
64 
14 
. . 7C3 
13 
715 
138 
4 76 
568 
843 
β 
• 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
3 
3 
2 
425 
248 
437 
27 
6 
150 
ANALCGUES 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
DE ROBINETTERIE AUTOMATI CUES 
1 
9 
2 
i 
1 
1 
E 
25 
14 
IS 
15 
£ 
. 642 
654 
6 7 2 
172 
502 
29 
7 
387 
66 
2C6 
143 
42 
37 
. 
9 
89 
12 
645 
69 
13 
l à 
6 2 9 
340 
289 
153 
267 
26 
1 
a 
1 11 
2 
2 
IC 
1 
3 
24 
16 
7 
7 
3 
ICS 
a 
215 
325 
606 
75£ 
. 6 
867 
23 
2 3 1 
753 
73 
5C 
. 1 
21 
a 
1 
3 
. . 793 
45 
. . 25 
. . . 15 
3 
1 
I 21 
4 5 1 
67C 
62C 
685 
25 
. . 25 
2 
1 
14 
2 
3 
8 
35 
2 0 
14 
14 
5 
426 
3 9 1 
252 
315 
535 
4 
59 
6 7 9 
33 
598 
8 2 1 
172 
6 
2 
144 
2 7 3 
355 
31 
10 
1 3 1 
3 83 
75C 
5 8 0 
866 
19 
. 1 
152 
1 
2 
2 
10 
2 
7 
7 
5 
457 
105 
442 
. 867 
628 
75 
48 
320 
267 
157 
27 
. 518 
33 
9 59 
8 7 1 
088 
083 
4 4 8 
3 
2 
012 
229 
829 
. 6 3 0 
948 
3 
456 
6 2 6 
14 
495 
497 
142 
101 
82 
26 
. 26 
1 
.' 3 
14 
144 
1 
. 11 
a 
73 
62 
40 
8 
. • 
491 
7 00 
79 1 
566 
173 
196 
. . 29 
I t a 
1 
3 
1 
β 
1 
6 
25 
14 
IC 
10 
3 
DE ROBINET Ν AUTCHAT EN FONTE FER ACIER 
1 
12 
2 
4 
3 
26 
17 
1 1 
IC 
5 
594 
5 32 
74 3 
1 3B 
373 
. 4 
4eo 
56 
240 
454 
241 
422 
. 756 
163 
3 
. . 547 
49 
a 
312 
10 
. 
99C 
4C7 
563 
589 
757 
1 
1 
. 5 £­3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 1 
7 
4 
3 
2 
425 
. u t 
016 
35C 
985 
. 5 
151 
7C 
66 
2 5 f 
2 
. 6 3 
3 3 ] 
595 
54e 
0 4 1 
981 
£ 3 1 
. . . 65 
3 
1 
12 
1 
4 
3 
28 
19 
9 
Β 
5 
5 16 
5 76 
2 99 
8C? 
8β4 
11 
12 
171 
? 
167 
100 
151 
32 
. 433 
. 149 
. 
025 
48 
. 13 
. ­
4C5 
195 
210 
6 1 9 
485 
9 
1 
. 5 82 
6 
5 
3 
2 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
12 
47 
17 
29 
27 
13 
2 
125 
351 
538 
, 78 7 
05 1 
Β 
411 
8 14 
4 2 0 
258 
461 
12 1 
16 7 
241 
. 764 
5 0 1 
124 
39 
437 
92 
16 
4 9 5 
. ­
277 
n o i 
476 
014 
143 
32 
. . 4 3 0 
; 
1 
κ: 
2 
6 
25 
14 
IC 
9 
3 
ia 
6 4 9 
549 
2 6 3 
5 
. 96 
1 7 1 
7 
24 
349 
113 
4 1 
5 26 
10 
4 
11 
308 
1 
06B 
5 5 1 
517 
506 
194 
. 1 1 
6 4 9 
80 
8 1 6 
8 9 6 
6 4 5 
104 
9 4 5 
9 1 1 
57 
68 
9 7 4 
2 1 
178 
26 
39 1 
44 1 
9 4 9 
848 
6 6 6 
3 
. . 72 
56C 
2 3 1 
166 
8 3 0 
. 094 
. 14 
256 
1 1 
121 
6 1 4 
159 
26 
16 
26 
5 
3 1 1 
8 1 
1 
179 
l a ι 
. 53 
. 278 
31 1 
7 8 7 
524 
79 0 
257 
29 
. 1 
4 2 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
93 
Januar­D 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
N K H T 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C:C 
C32 
C 3 4 
C26 
C36 
C42 
C ' 8 
ese C£C 
C£2 
'CC 
4C4 
732 
ICCC 
K 10 
IC 11 
11 /< 
κ ; ι 1C3C 
1C31 
i e s ; 
1C4C 
NICHT 
CCI 
CC2 
ces CC4 
cc; C22 
C2C 
C32 
C24 
C26 
C38 
C42 
4CC 
4C4 
132 
ECC 
ICCC 
I C I O 
K 11 
IC IO 
1C21 
1C20 
1C2 1 
I C 4 0 
WAEL2L 
K L C E L l 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C 22 
C34 
C 26 
C38 
C4C 
C42 
C Sí 
C 'A 
C£0 
C<2 
C<4 
C66 
C66 
35C 
4CC 
4C4 
£ £ 4 
732 
eco SS6 
ICCC 
IC 10 
IC I I 
1C20 
1C2 I 
1C3C 
1C32 
1C40 
N ÍCELL 
CC 1 
CC3 
CC4 
CC5 
c;2 C30 
C36 
C38 
4CC 
732 
ICCC 
IC 10 
IC 1 1 
1C2C 
IC 2 1 
ezember — 1970 — Janvier­Décembr 
M E N G E N 
' EWG­CEE France 
»LTCMAT.ARBE1TEN0E 
1 
; 6 
2C 
15 
4 
4 
2 
54 ' , 
; 4 E 
115 
5 9 2 
713 
5 25 
1 
256 
1 1 
132 
364 
(2 1 
26 
2 14 
6 
2C 
23 
<EE 
14 
722 
422 
£ 15 
6C4 
134 
154 
1 i 
2 
. 56 
21 1 
24 
1 5 16 
1 682 
174 
. 4 5 
3 
1 1 
IC4 
17 
6 
. . 13 
. E4 
. 123 
4 4 7 1 
3 « e 7 
SE5 
566 
3 5 1 
3 
. 1 
14 
ALTCHAT.ARBEITENDE 
1 
2 
■ 
4 
1 
1 
ACER 
ACER 
2 
6 
2 
I 
1 
1 
1 
1 
β 
23 
14 
IE 
14 
5 
3 
«GER 
25C 
15 7 
17E 
2C0 
£C3 
46 7 
52 
3 
1 1 
131 
IC 
16 
3C7 
25 
46 
3 
( 1 1 
46e 
143 
136 
735 
2 
. 4 
1UUER 
1 15 
166 
2 64 
I C I 
321 
33E 
5 
E 7 3 
47 
56 
SC6 
ise IC 1 
27 
74 1 
£ 1 
4£5 
442 
455 
654 
32 
1 
SC6 
222 
l'. 
CC2 
SI 
4 
C42 
164 
6 Í C 
545 
C64 
16 
. 695 
2C7 
4 
4 1 7 
7 
26 
3 
62 
1 
4 1 
6 
166 
£35 
1SC 
1SC 
5 1 
. 165 
<fl 545 
256 
169 
S£ 
a 
2 
£3 
2 
9 
S3 
1 
9 
• i et i 
1 4 7 4 
366 
3E6 
3 14 
a 
. ■ 
ART 
£5 
27 
2 234 
1 C37 
384 
. 2C5 
4 
5 
7C 
327 
6 
2 
726 
59 
58 
223 
55 
53 
3C 
. 52C 
54 
a 
2 6 5 8 
SC 
• 
E 5E8 
3 363 
5 62£ 
4 255 
1 CCI 
4 
a 
1 326 
, . 3 2 4 
3 
9 
. 6 
. 5 
2 
3S6 
327 
25 
¿5 
le 
1000 
Be lg . ­Lux . 
e 
kg 
N e d e r l a n d 
ARMAlLREr· AUS r^E­
15" 
. 29C 
1 4 6 " 
6CC 
1 1 
, ΊΙ 
. 3C
4 
t 
3 
a 
1 
2 
3 
2E 
4 
12 
2 e30 
2 578 
252 
246 
199 
. . . 6
4 5 Í 
575 
1 8 9 ; 
432 
43C 
. 44 
. 147 
19 
126 
. a 
5 
a 
. 100 
. 56 
4 293 
3 3 6 1 
532 
927 
769 
. . . 5
ARMATURE!, AUS AND 
255 
a 
26 
250 
44 
15 
. . 1
1 
a 
. ; a 
a 
• 556 
575 
23 
22 
17 
, a 
1 
176 
. 156 
i ne 117 
22,5 
672 
a 
. 57 
29 
. . et 4 
29 
27 
1 1 
24 
. . 252 
19 
. 4C5 
, 4
3 571 
1 719 
i e;2 1 £68 
567 
. . 161 
16 
2 
61 
2 
2 
2 
6 
a 
5 
4 
1C4 
6 1 
2C 
2C 
1 1 
127 
9 
. 4 7 1 
1 16 
158 
7 
. 1
1 
. . 45 
. 1
­917 
723 
2 14 
214 
167 
. a 
• 
2 9 1 
61 
. l 3 3 9
164 
2 5 8 
8 
64 5 
1 
16 
IB 
74 
. 9 
75 
3 
1 
44 
33 
5 
. . 3 3 0 
12 
. 316 
. ­
3 712 
1 8 5 4 
1 8 5 9 
1 6B9 
1 018 
3 
. 167 
ND 
. . . . a 
. a 
a 
• 
a 
. . a 
■ ■■ 
QU ANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
f E T A U E r , 
3 
7 
5 
2 
2 
1 
240 
4 0 8 
400 
a 
9 9 0 
180 
1 
157 
8 
4 9 9 
2 3 0 
600 
16 
310 
. 5
2 0 
230 
9 
532 
8 5 1 
038 
a i 3 
774 
6 6 « 
8 
. . 30 
.STCFFEN 
1 
1 
1 
4 
10 
2 
7 
6 
1 
1 
828 
20 
55 
. 147 
105 
4 
3 
6 
14 
4 
1 
141 
24 
35 
I 
392 
0 50 
342 
340 
135 
1 
. 1
127 
30 
52 
. 943 
123 
1 
199 
1 
19 
2 8 4 
4 6 9 
13 
16 
734 
. 111 
128 
309 
4 9 0 
. 1 
212 
130 
. 6 1 5 
1 
• 
057 
151 
9 06 
084 
108 
. . 822 
71 
2 
. 2 
13 
1 
28 
1 
2B 
« 147 
75 
72 
72 
43 
Italia 
60 
2 
5 
6 8 8 
, 44 
. 2
. 45 
7 
70 
1 
4 
. . . 46 
1 
­
977 
7 5 5 
2 2 2 
219 
167 
2 
2 
, 1
60 
3 
29 
534 
. 40 
23 
, 3 
32 
4 
6 
63 
. 1
2 
823 
6 4 6 
178 
174 
102 
1 
. 2 
1 1 2 1 
10 
9 
3 95Θ 
. 344 
. 152 
4 1 
14 
77 
299 
84 
, 68 
1 
220 
20 
4 7 
42 
2 
, 1Θ2 
7 
13 
4 
. " 
6 7 1 4 
5 0 9 7 
1 6 1 7 
1 2 0 5 
9 7 0 
13 
a 
399 
118 
a 
32 
. 4 
. 20 
. 5 
• 179 
150 
29 
29 
25 
■ Y 
NIMEXE 
W · V 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
8 4 6 1 . 9 4 AUTRE 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
3C4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
020 
0 3 2 
0 2 4 
0 3 6 
0 2 8 
0 4 2 
048 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
400 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Í L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
FOLCI GNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAFON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
S ARTICLES 
s 
4 
. 25 
18 
4 
1 
. 2 
3 
4 
1 
76 
55 
21 
21 
15 
8 4 6 1 . 9 6 AUTRES ART I 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
C22 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
400 
404 
732 
8 0 0 
10C0 
lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
8 4 6 2 
FR4IICE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.2AHA 
CLASSE 3 
4 
1 
8 
2 
2 
1 
2 
24 
17 
7 
7 
4 
2S3 
314 
106 
8 9 3 
53C 
173 
13 
C34 
24 
7 2 2 
878 
164 
128 
4CC 
19 
5C 
19 
377 
59 
396 
630 
096 
534 
414 
0 2 1 
24 
7 
10 
96 
: L E S 
161 
56B 
135 
esa 776 
2 9 4 
723 
14 
56 
2 2 4 
30 
54 
6 2 8 
116 
176 
IO 
9 1 5 
539 
375 
3 4 0 
338 
18 
1 
16 
F rance 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Neder lan 
DE ROBINETTERIE EN METAU) 
1 
e 5 
17 
14 
2 
2 
1 
123 
137 
363 
2 7 3 
449 
1 
13C 
9 
4 7 
625 
te 33 
2 
. 32 
. 644 
1 
258 
213 
696 
317 
274 
325 
9 
a 
9 
34 
1 
6 
2 
11 
I C 
1 
1 
623 
. 131 
1C2 
033 
537 
1 
131 
n i 25 
31 
29 
. 2 
4 
11 
2C1 
19 
24 
214 
ce9 126 
ICS 
835 
a 
. , 17 
1 
1 
Β 
1 
1 
16 
12 
3 
3 
2 
V A L E U R S 
i Deutschland 
(BR) 
Italia 
NCN FERREUX 
152 
9 1 6 1 
1 
3 58 
4 86 9 
4 6 0 1 
1 
2 1 0 
. 5 2 5 2 
145 2 
4 86 2 
. . 17 
. . 6 6 9 
2 
1 18 
5 54 27 
912 13 
6 4 1 13 
6 2 3 13 
829 9 
1 
. l 
17 
DE ROBINETTERIE EN AUTRES 
4 
1 
1 
9 
6 
3 
3 
2 
368 
612 
165 
345 
C85 
4 6 1 
3 
8 
Θ64 
7 
32 
815 
8 
30 
. 
845 
5 1 1 
334 
332 
445 
. , 1
1 
2 
2 
ROULEMENTS CE TOUS GENRES 
8 4 6 2 . 1 1 ROUUEMENTS A E1LLES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
390 
400 
4 0 4 
6 6 4 
732 
800 
9 5 8 
1000 
1 0 1 0 
IC 11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
8 4 6 2 . 1 3 
00 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2?. 
0 3 0 
0 3 6 
033 
400 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
E E L S . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
NON SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXT1A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 
1 
1 
32 
7 
6 
5 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
15 
1 
23 
119 
51 
£7 
60 
20 
7 
« 1 ROULEMENTS A 
FRAfICE 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETaTSUNIS 
JAPON 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
I 
3 
6 
4 
1 
1 
373 
0 3 4 
555 
B15 
Θ39 
795 
14 
5e5 
66 
128 
505 
9 6 7 
4 3 2 
60 
B49 
129 
177 
947 
127 
072 
84 
1 1 
239 
0 5 0 
3Θ 
372 
99 
15 
429 
6 1 6 
812 
3 5 1 
4 2 6 
56 
1 
385 
9 
3 
2 
1 
1 
£ 
£ 
.« 13 
22 
15 
4 
2 
229 
4C7 
3 5 1 
446 
122 
2 
759 
6 
27 
C89 
693 
17 
11 
174 
114 
2C4 
4 7 6 
156 
143 
79 
1 
125 
216 
1 
538 
55 
4E5 
4 33 
CS2 
7C2 
7C9 
3 
345 
A I G U I L L E S 
340 
19 
545 
56 
140 
14 
459 
15 
5E8 
27 
214 
9 6 5 
249 
249 
6 3 1 
2 
, 2 
2 
778 
12 
42 
2 
1C2 
2 
te 16 
C 2 t 
754 
234 
2 3 4 
149 
2 
1 
1 
1 
11 
5 
= 2 
66C 
. se 0 3 7 
i t e 46 
4 
a 
3 
5 
. 34 
. 1
• 
2 5 5 
163 
56 
95 
55 
a 
. 1 
658 
a 
541 
5C3 
622 
883 
2 
775 
. 6
232 
75 
, . 157 
7 
6£ 
54 
28 
37 
. 2 6 4 
72 
. 136 
15 
1 6 1 
3 2 4 
637 
469 
575 
1 
3 50 
135 
13 
472 
e 9 
8 
44 
2 
52 
5 
755 
6 2 9 
126 
126 
64 
1 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
13 
7 
6 
6 
3 
9 7 2 
2 5 6 
8 2 4 
, 73B 
520 
10 
547 
15 
8 07 
0 3 2 
3 5 1 
6 0 
39 1 
14 
a 4 5 2 
36 
996 
0 39 
790 
249 
217 
267 
5 
. 27 
MATIERES 
3 9 5 2 
28 
. 7 85 
383 
4Θ2 
49 
. 6
7 
1 
3 1 9 
2 
16 
­
4 7 7 5 
592 3 
8 8 4 1 
8 8 4 1 
5 4 6 
. . ­
100 3 
3 8 9 
. 8 6 1 
6 59 3 
162 
9 
ea; a 41 
164 2 
2 2 6 1 
1 
10 137 
7 
23 
94 
71 
9 
9 2 4 2 
79 
OCl 
875 3 1 
0 0 9 7 
865 2 4 
513 2 1 
4 89 5 
12 
3 40 3 
NO 
1 
554 
144 
2 4 5 
a 
880 
4 4 3 
26 
9 
19 
119 
5 
1 
710 
105 
124 
5 
4 0 6 
823 
5Θ3 
576 
6 1 9 
5 
2 
303 
227 
430 
112 
9 50 
1 
618 
4 
24 
4 0 5 
174 
7 2 
59 
2 34 
292 
2Θ6 
7 2 0 
7 9 6 
3 
4 6 7 
6 34 
6 8 0 
4 
497 
072 
4 2 5 
0 9 6 
244 
1 
328 
4 6 5 
4 
36 
51 
4 
168 
11 
4 1 8 
2 
163 
506 
657 
657 
236 
a 
4 
3 
1 
I 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
15 
1 
3 
27 
18 
e 7 
4 
1 
1 
I 
306 
19 
14 
0 7 0 
2 0 7 
. 16 
243 
5 1 
246 
6 
7 
a 
. . 4 1 1 
1 
61C 
4 0 9 
2 0 1 
19 1 
7 6 5 
9 
7 
î 
3 7 2 
28 
180 
8 7 1 
2 3 8 
163 
2 
20 
229 
17 
2 1 
7 5 0 
1 
5 
5 
9 2 8 
4 5 0 
4 7 8 
4 5 3 
6 6 9 
13 
1 
12 
312 
189 
1T7 
100 
6 7 8 
5 4 4 
48 
30 
6 1 5 
7 9 9 
342 
1 4 1 
1 
59 2 
37 
152 
87 
5 
7 
4 3 9 
49 
37 
11 
a 
4 1 1 
718 
6 3 3 
5 7 1 
0 0 9 
39 
1 
0 2 2 
1 4 0 
295 
38 
145 
50 
268 
0 3 6 
2 3 2 
2 3 2 
182 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
■ 
Länder­
schlüssel 
Code 
pOYS 
M E N G E N 
EWG­CEE 
KECELRCLLENLACEF 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 Sí' c'a CS6 
C60 
C<2 
C64 
C66 
350 
4CC 
4C4 
122 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C4C 
RCLLEI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C34 
C 2 í 
C38 
C40 
C42 
C . 6 
esa CÍO 
C ΐ 2 
C£4 
C<6 
268 
39C 
4C0 
4C4 
6 £ 4 
122 
ICCO 
I C I O 
K U 
i c ;c 
i c : i 
I C 3 0 IC4C 
RCLLK 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C36 
C28 
C42 
4C0 
4C4 
412 
5C8 
1 2 2 
ICCO 
1 0 1 0 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C40 
ERSAT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
cc; C22 
C20 
C26 
C38 
C42 
4CC 
4C4 
5C8 
722 
14C 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C4C 
1 
1 
1 
£ 
3 
2 
2 
1 
1 
■ LACER 
3 
2 
I 
IC 
4 
c 
4 
4 
JERPER 
1 
4 
1 
'.' 2 
t ­ UNO 
2 
­, 
3 
2 
2 
15 
6 
£ 
£ 
4 
143 
11 
£ 1 1 
112 
31C 
6C5 
141 
. 4£4 
£ 7 1 
47 
76 
155 
52 
8 
115 
2 
345 
522 
167 
124 
£ 5 1 
214 
. C42 
France 
2 
1 
1 
a 
. t í 663 
263 
118 
26 
2 c 
6 t C 
41 
45 
69 
51 
. 27C 
1 
128 
7C1 
2 3 1 
465 
559 
1S2 
. 91C 
ANCERÉ ALS 
2CE 
£5 
35 
729 
S3C 
S45 
148 
4 
78 
2 5 1 
6 
1­3 
45 
27 
132 
2C4 
34 
27 
5 
6 
S34 
40 
20 
i s ; 
CCC 
613 
32a 
626 
C70 
26 
475 
262 
11 
19 
ec2 766 
52 
168 
24 
a 16 
£ 3 ; 
2 
2C 
6 
3 ; 4 
161 
6 8 1 
299 
2£3 
253 
27 
9 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
24 
5 
4 5 ; 
4C8 
137 
362 
. 4 
I C I 
a 
3 
24 
23 
52 
1££ 
. 8
. . 12C 
6 
2C 
28 
CC7 
853 
U S 
7 t l 
6C3 
2C 
334 
t 
12 
5 5 2 
6£3 
34 
i : e 
23 
2 
2 
556 
. . . 9C3 
5 2 6 
234 
6 9 1 
6 5 1 
1£7 
. • 
E I N Z E L T E I L E 
156 
ne 4 4 t 
102 
122 
492 
636 
426 
S71 
9 
C71 
26 
15 
2C4 
6 
t i c 
936 
£ 7 5 
64C 
3 3 0 
24 
11 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
CSC 
1 
4 e c 
34 
2 6 8 
1 12 
7 
. 5 
2C5 
26 
. 2 
­
2 3 1 
6C5 
6 2 6 
625 
368 
. 1
WELLEN U . K U R B E L N . L A G E R , L 
L E N . Z Î H N R A E C Ï R UNC GETRI 
SCHEI EEN.SCHALT­ UND 
1000 
Be lg . ­Lux . 
3C 
. 43 
26 
9 
49 
71 
22 
256 
ne 146 
147 
12C 
KEGELRCtL 
4E 
21 
­3i 
9 : 
467 
85 
35 
1 C91 
405 
66£ 
6 6 Í 
5 Í 5 
a 
1 
35 
. S 
3C 
4 ! 
1 
K 
. . a 
6 
. . . • 
13 f 
115 
21 
2C 
11 
. 1 
kg 
N e d e r l a n d 
14 
lä 
I f 
54 
38 
16 
16 
16 
. • 
EKLAGER 
85 
29 
. 7C2 
5 
131 
571 
1 
5 
5 
a 
. 13 
4 
. 1
a 
. . 3
11c 
1 
a 
2 
1 665 
B2G 
845 
a3C 
714 
1 
18 
9 
1 3 | 
21 
ï 
6 
19C 
148 
42 
36 
29 
. 6 
QUANTITÉS | 
Deutsch land 
(BR) 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
FUER l iAELZLAGER, AUSGEH 
11 
. £5 
595 
6 
6£ 
7( 
1C4 
2 
1 C13 
765 
24< 
245 
142 
. • 
AGERGEFAE EBE.SCHhL 
»NCERE UELLEr^ 
24 
7 
4 6 . 
12 
32 
8 ' 
I ) 
64 5 
505 
14C 
136 
125 
4 
USE UNC I 
NGRAEDER. KLPFLLNGE 
1 
2 
5 
1 
4 
4 
3 
026 
2 
420 
. 18 
362 
32 
1 
422 
» 6 
19 
86 
. . 696 
, 2 0 7 
2 9 6 
4 6 5 
8 3 1 
7 2 0 
816 
a 
111 
7 1 
11 
12 
. 114 
129 
4 3 0 
2 
6 0 
168 
a 
10 
a 
. . 15 
17 
. 5 
5 
86 
33 
. 89 
2 6 0 
207 
0 5 3 
0 1 5 
7 89 
5 
33 
64 
3 
2 
a 
79 
θ 
2 
1 
6 
14 
17 
2 
20 
6 
445 
673 
148 
525 
4 9 7 
18 
27 
1 
I t a l i a 
73 
. 37 
183 
. 62 
10 
. 37 
11 
a 
8 
. 1
8 
130 
1 
. 
6 1 3 
343 
270 
249 
110 
. 21 
104 
5 
1 
1 239 
. 55 
3 IB 
1 
β 
12 
6 
. 12 
. 40 
2 
17 
18 
, . 133 
. , 1
1 9 7 3 
1 348 
6 2 5 
534 
399 
2 
89 
150 
85 
1Í 
256 
236 
20 
19 
Β 
. 1 
. ROLLKOERPER 
4 3 6 
13 
356 
. 7 0 
122 
0 0 1 
393 
570 
4 
7 3 4 
a 
14 
199 
6 
9 19 
8 7 5 
0 4 4 
0 2 4 
0 8 6 
20 
1 
fifiSISü*­
r. 
6 2 5 
. . 1 5 6 1 
, 4
558 
26 
1 
. 17 
, 
. ■ 
2 8C2 
2 1Θ6 
6 1 6 
6 0 6 
589 
. 9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE F rance 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­
8 4 6 2 . 1 7 ROULEMENTS A ROULEAUX COMCUE 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 56 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
390 
400 
4C4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
1 
5 
22 
10 
u 10 
4 
1 
2 0 2 
45 
8 6 4 
£ 3 6 
772 
4 9 3 
366 
26 
147 
762 
57 
K O 
272 
120 
15 
456 
27 
745 
245 
539 
7C7 
288 
0 3 6 
3 
4 1 2 
B 4 6 2 . 1 9 * l ROUUEMENTS A GALET 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
05Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
268 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
L I B E R I A 
P .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
14 
1 
2 
5 
2 
4 
33 
16 
16 
15 
10 
9 3 5 
153 
207 
272 
311 
219 
127 
29 
322 
244 
2 3 
59 
93 
39 
2 6 7 
407 
61 
54 
32 
21 
148 
88 
36 
365 
S13 
9 1 7 
6 5 5 
659 
9 6 6 
76 
9 2 1 
8 4 6 2 . 3 1 B I L L E S , A I G U I U U E S , 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
412 
508 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 
e 
3 
4 
4 
511 
23 
73 
6 5 5 
121 
1 6 1 
2 7 9 
253 
17 
51 
366 
12 
16 
28 
£12 
2S8 
3 8 1 
876 
823 
712 
45 
8 
2 
1 
7 
3 
3 
2 
1 
. 10 
167 
656 
7C6 
6 3 6 
66 
15 
12 
753 
79 
57 
125 
119 
, 4 2 1 
3 
314 
382 
740 
642 
4 6 8 
730 
1 
173 
S ET A 
4 
6 
5 
1 
2 
1 
. 48 
54 
C78 
552 
6C5 
9C0 
2 
36 
269 
a 
11 
37 
37 
193 
37C 
. 12 
. , 849 
21 
36 
63 
594 
131 
4 6 2 
776 
B?7 
£49 
­UX. 
95 
. 1 12 
125 
25 
2 5 1 
165 
106 
. 9 
es9 
357 
542 
538 
421 
. • 
ROULEAUX 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
GALETS ET 
1 
1 
1 
c 
ί 3 
3 
. 9 
34 
C52 
676 
1C2 
192 
2 0 1 
6 
7 
Γ70 
2 
. . t 63
220 
9 7 1 
249 
2 4 9 
5 0 1 
. -
8 4 6 2 . 3 3 PARTIES ET P IECES DETACHEES D 
A I G U I L L E S , GALETS ET ROULEAUX 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
404 
508 
732 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
1030 
1040 
8 4 6 3 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
FAY5-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANUDA 
BRESIU 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CUASSE 1 
AEUE 
CUASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
6 
1 
2 
8 
24 
U 
13 
13 
5 
4 76 
8 9 1 
0 6 2 
026 
6 1 8 
522 
7C I 
260 
498 
59 
2S8 
65 
6 2 
39 3 
11 
9 4 6 
0 7 2 
8 7 3 
7 89 
0 1 1 
77 
5 
ARBRES DE TRANSMIS 
PALIERS COUSSINNET 
1 
4 
7 
2 
5 
S 
1 
620 
10 
6 1 0 
62 
822 
315 
42 
1 
35 
C59 
65 
. 5
• 
9C9 
5 2 1 
368 
366 
163 
. 1
2 
1 
1 
1 
153 
. e2 
287 
11 
4 4 1 
C89 
12 
14 
572 
65 
749 
533 
216 
214 
556 
1 
1 
N e d e r and 
52 
21 
60 
4 . 
187 
132 
55 
54 
48 
. -
, AUTRES 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
TOULEAUX 
66 
. 13 
67 
48 
a 15 
6 
1 
75 
324 
215 
ICS 
1C8 
33 
. 1 
267 
70 
. 765 
19 
420 
353 
4 
69 
19 
. , 21 
2 
. 1
. 1
. 9
5 54 
6 
. 8
593 
121 
4 72 
4 4 6 
868 
2 
25 
19 
6 
, 317 
4 
22 
39 
1 
. . 12 
. . . 27 
453 
346 
107 
102 
62 
. 5 
Ξ ROULEMENTS, 
145 
. 214 
718 
9 
2 i e 
179 
9 
723 
5 
-
222 
Oat 
135 
125 
4C7 
. -
" 
2 
1 
1 
1 
86 
14 
. 8 96 
39 
1C4 
2 2 5 
6 
. . 714 
. 6
12 
-
1 13 
035 
07B 
C67 
341 
10 
• 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
3 
11 
5 
6 
5 
2 
8 5 3 
10 
3 36 
. 4 1 
2 80 
92 
6 
034 
. 18 
29 
147 
. . 0 5 1 
1 
422 
328 
2 4 0 
088 
894 
413 
. 194 
I t a l i a 
2 
1 
1 
1 
OUE CCNIQUES 
2 
6 
5 
5 
4 
1 
1 
1 
2 46 
39 
51 
a 
329 
423 
996 
18 
102 
9 1 4 
. 46 
. . 1
31 
30 
. 32 
10 
819 
6 0 
. IBB 
345 
665 
6 8 0 
586 
454 
32 
62 
147 
6 
25 
a 
193 
21 
4 
44 
10 
44 
116 
10 
16 
28 
9B1 
6 5 3 
37 1 
2B2 
236 
8 1 
44 
2 
6 
1 
9 
6 
2 
2 
I 
202 
4 
2 6 9 
59 5 
285 
37 
■ 3 
99 
29 
14 
. 1
15 
8 7 2 
23 
-
4 4 9 
0 1 0 
3 8 0 
3 3 4 
4 2 4 
2 
45 
2 6 9 
36 
2 0 
142 
. 330 
789 
4 
103 
28 
23 
2 
35 
a 
73 
5 
3 1 
40 
a 
1 
3 5 4 
1 
. 1
29 2 
4 6 7 
8 2 5 
6 3 7 
2 7 7 
4 
184 
277 
2 
1 
199 
a 
8 
25 
1 
. . 93 
a 
. . • 
60Θ 
478 
129 
128 
35 
1 
-
AUTRES QUE B U L E S 
1 
1 
2 
8 
2 
5 
5 
2 
379 
57 
a i 7 
, 488 
345 
2 9 6 
1B0 
4 9 1 
23 
633 
. 56 
3 7 1 
11 
171 
761 
4 1 0 
343 
312 
67 
• 
SION MANIVELLFS ET V ILEBREQUINS S ENGRENAGES V A R T A T E U R S DE VITESSF 
ORGANES C ACCOUPLEMENT JOINTS D A R T I C U L A T I O N 
2 
4 
3 
8 6 6 
. 1 
80 2 
, 33 
6 8 6 
43 
6 
. 89 
. . . • 5 3 1 
669 
862 
8 5 8 
768 
. 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
95 
J a n u a r - D 
L a n d c r -
s c h l u s s e l 
Code 
pays 
KLEEE 
CC I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 30 
C34 
C 26 
C36 
C42 
C4£ 
etc 
C £ 2 
C £ 4 
4 C 0 
4 C 4 
;ce 
S 2 8 
£ £ 4 
7 3 2 
I C C O 
I C 10 
I C H 
1C20 
I C 2 1 
1C30 
I C S I 
IC4C 
yELLEr , 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
cc ; 
c ; ; 
C 2 6 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 3 4 
C 2 6 
C 3 8 
C 4 2 
C 4 8 
CSC 
C S £ 
C S 6 
C f 2 
C Í 4 
4 C 0 
4 C 4 
S 2 6 
ί £ 4 
1 3 2 
I C C C 
I C 10 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
U S O 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
L A C E R S 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 0 
C 2 4 
C 3 6 
C 2 6 
C * 2 
c<e 
C S 6 
etc C Í 2 
4 C C 
4 C 4 
see 7 2 2 
5 5 6 
I C C O 
I C 10 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1C2 1 
1 C 2 C 
1 C 3 1 
1 C 4 0 
G L E I T L 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 3 C 
C 3 4 
C 2 6 
C 2 6 
C 4 2 
c e 
C t 2 
4CC 
4C4 
tu 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
­ L E . C N C C K E N k E L L E N , 
2 C C I 
3 8 
2 0 4 
2 3 C 6 
1 7 6 
3 3 C 2 
; 5 4 2 
1 2 
5 1 
1 1 1 
4 C 5 4 
¡ 7 5 
1 3 
9 
1 1 4 
1 3 5 2 
1 6 
< 7 
4 
1 4 
: 1 1 
1 7 ' f t 
4 72Í 
12 7 4 C 
12 S 2 3 
t 4 t £ 
6 5 
2 
1 4 6 
. 3 
1 
5 6 1 
4 2 
1 C S 7 
5 
. . . 4 C S 8 
. . 2 
, 7 5 C 
. ( . , 5 
6 5 5 E 
1 C 2 9 
5 5 2 8 
S 5 1 6 
1 C £ 2 
6 
; 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
■ ■■ 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
FLER KRAF1FAHR2ELGKC1CFEN 
4 
a 
4 7 
4 3 1 
5 
2 5 S 
2 E 
. . 
. . 
i . 3 2 5 
8 
. . . 1 
1 1 5 2 
S 3 C 
6 2 2 
6 1 7 
2 6 3 
2 
2 
3 
UNC K U R B E L N . A U S G E N . S O L C H E 
1 1 6 4 
1 5 7 1 
2 C 8 4 
5 5 5 2 
s i e ι i s t 1 
ICC 
1 ι ', 1 
1 4 
3 1 2 
I C H 
4 5 4 
2 5 6 
1 3 5 
1 2 
9 
1 2 
1 C 1 2 
2 1 
5 7 C 
S I 
2 1 
13 
Ι 1 1 6 
¡ S 2 9 1 
1 6 2 2 9 
6 S í 2 
1 7 9 2 
; ess S 2 
5 
i n e 
C H A L E N 
5 6 5 
2 2 4 
1 4 t 
1 f 2 1 
4 5 8 
1 3 1 C 
Í 4 
4C 
4 4 6 
17 1 
1 C 9 
1 1 2 
8 
a t i 
4 6 6 
12 
6 
£ t 
1 1 
t C £ 4 
3 1 3 7 
2 9 2 7 
2 £ 1 4 
2 C 4 £ 
22 
1 
ec 
a 
4 ; e 
22 
4 f 35 
4 t 3 
2£4 
. . 4 3 1 
1 
3 2 
3 7 
1 
2 1 7 
. . 5 
2 
1 
. l t 1
;c 1 
4 
2SC 
t 576 
5 5S2 
1 4 2 4 
i 4c ; 
7f 5 
6 
. 13 
12 
32 
353 
127 
1 t e 
3 
1 
10 
e 1 9 
. 1 
. 2 
6 1 
1 
. 4 
8 3 3 
5 6 4 
2 6 5 
2 £ £ 
1 E 1 
. . 3 
«GER.LAGERGEHAEUSE 
1 C41 
437 
3e2 
3 S39 
129 
lee 1 2 2 9 
1 7 C £ 
1 7 9 
2 2 7 
2 6 7 
1 £ £ 
2 S 3 
3 1 4 
5 
IC 
2 C C 
7 
1 5 £ 7 
5 8 
1 6 2 
1 4 2 
2 5 
4 7 
1 
I 12 
i 7 1 
3 
" 
2 6 6 
. 6 C 6 
1 C 6 5 
3 3 
2 2 7 
. 2 
5 8 
. 1 
5 1 
a 
. . a 
2 
. . 5 t 
a 
. I C 
2 4 5 E 
1 5 7 2 
4 6 6 
4 6 4 
3 7 6 
. 2 
2 2 1 
. 2 4 
1 4 4 
1 4 
1 3 6 
I C 
. 2 
2 
. . . . . 1 3 5 
1 1 
. 2 
1 1 
7 1 7 
4 0 4 
3 1 3 
2 5 7 
1 4 9 
5 
. • 
187 
12 
535 
9 
7C1 
55 
. . 1 
. . . 
7 
. . . . 1
1 5 1 2 
7 4 2 
7 7 C 
7 6 6 
7 5 8 
. . 3
F L E R K F Z ­
2 1 2 
6 6 5 
. 3 C 8 3 
1 1 1 
6 6 5 
1 
1 1 
3 1 
1 
1 0 
1 6 0 
1 7 4 
3 
1 
. . 8 
5 7 8 
1 2 
1 5 0 
3 1 
. . 7 9 
6 4 5 6 
4 0 7 0 
2 3 8 6 
1 3 8 1 
1 C 9 2 
6 
5 
9 5 9 
5 4 
2 4 1 
. 5 3 3 
1 0 
2 5 7 
3 0 
1 
2 5 
4 0 
1 
. . . 2 2 
4 7 
. . 9 
• 
1 7 1 6 
1 2 7 8 
4 3 8 
4 1 3 
3 5 4 
2 
. 2 1 
UND DERGLEICHEr. 
73 
. 6 
2 1 E 
3 
5 9 
2 4 C 
1 2 
4 
1 C 7 
. . . 5 
. 
5 9 
9 2 
. 6 5 4
. 9 3 
2 2 3 
3 
. . 2 
. 
9 
. * 
1 6 0 5 
1 4 
2 4 
1 2 2 
1 1 8 9 
2 8 5 4 
1 1 
2 5 
6 6 
3 5 
9 2 
1 1 
6 
1 1 4 
2 1 2 
β 
4 1 
4 
1 4 
1 1 
6 4 7 5 
1 7 6 5 
4 7 1 1 
4 5 1 5 
4 1 4 6 
5 9 
. 1 3 7 
M O T C R E N 
7 6 8 
4 2 7 
1 1 3 4 
3 1 ί 
5 2 0 
6 
6 4 
1 1 0 9 
9 
2 6 8 
2 8 7 
3 1 3 
7 7 
1 3 6 
1 2 
. . 9 3 
9 
4 9 4 
. 2 0 
9 
8 3 7 
6 9 1 7 
2 6 4 0 
4 2 7 7 
4 1 3 4 
2 5 6 1 
3 9 
a 
1 0 4 
1 2 0 
6 Λ 
6 0 
. 3 0 7 
1 6 3 
2 1 
3 6 
4 1 0 
1 2 4 
8 9 
8 0 
7 
8 
3 7 
1 5 3 
. 6 
4 5 
-
1 7 4 4 
5 5 2 
1 1 9 2 
1 1 2 8 
7 5 9 
1 0 
1 
5 4 
1 2 ' , 
1 2 9 
3 4 7 
. 2 n
1 6 2 
4 3 7 
1 6 5 7 
7 9 
1 1 5 
7 5 
1 6 4 
2 5 ' 
1 4 3 
2 
1 0 
Italia 
1 6 2 
9 
1 3 0 
3 5 9 
. 1 0 0 
i 7 2 
4 4 
1 
1 8 3 
. . . 18 
. . . . 2 8 9 
1 3 6 9 
6 6 0 
7 0 9 
7 0 7 
2 1 7 
2 
. -
5 1 6 
5 1 
3 2 2 
1 2 0 5 
. 1 0 0 
. 2 3 
2 0 
3 
1 
1 5 3 
6 
1 1 
2 
. . a 
. . 6 9 
. . . • 
2 4 8 4 
2 0 9 5 
3 9 0 
3 8 8 
3 0 3 
1 
, • 
1 5 4 
5 
3 0 
1 5 1 
. 5 9 4 
. 2 
1 
3 
. 3 2 
. . . 7 0 
. . 6 
-
1 0 5 4 
3 3 9 
7 1 5 
7 1 0 
6 0 3 
5 
. 
7 8 2 
1 6 
2 2 
1 1 0 0 
. 2 9 2 
1 8 7 
5 
4 9 
4 
7 8 
2 
. 8 6 
. 
■ Y 
N I M E X E 
V Β » . 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 4 6 3 . I C V I L E E R E Q U I N S ET 
0 0 1 
Ci?. 
OC 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 £ 0 
0 6 2 
0 £ 4 
4 0 O 
4 0 4 
S 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
U U A C O M B U S T I O N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L U E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
1 N 0 E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
8 4 6 3 . 3 1 * ) A R B R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 C 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A U T R E ' 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
17 
5 
1 1 
1 1 
6 
E 6 6 
1 1 1 
1 8 ? 
6 7 3 
5 6 1 
3 0 1 
3 7 1 
1 3 
1 2 2 
9 2 
8 4 7 
3 1 8 
3 0 
2 4 
2 2 7 
6 8 3 
3 6 
1 2 3 
1 2 
2 3 
2 5 7 
1 3 1 
5 9 4 
5 3 7 
C 8 2 
8 9 7 
1 6 0 
1 
2 9 3 
F rance 
ARBRES A 
INTERNE 
I 
1 
5 
4 
4 
1 
DE T R A N S M I S S I 
Q U E POUR 
I N T E R N E P O U R V E E 
F R A N C E 
P E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 
1 
2 
1 6 
1 
4 
1 
2 
5 
4 2 
2 4 
1 8 
1 7 
9 
8 4 6 3 . 3 5 * ) C O U S S I N E T S 
0 0 1 
1 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
oto 0 £ 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 8 
7 3 ? 
9 5 3 
1 ( 1 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
8 4 6 3 . 4 1 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
J C 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 2 
4 C 3 
4 0 4 
6 C 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
C A N C M A R K 
S U I S S E 
A U T S I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S U A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H F C Q S U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
J A P C N 
N O N S P E C 
M O N D E 
C E E 
E X T S A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. P A M A 
C L A S S E 3 
1 
5 
2 
4 
1 
2 
2 1 
1 1 
10 
10 
7 
« 1 P A L I E R S A V E C 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S U A V 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N C E 
1 
5 
2 
1 
1 
4 7 1 
4 9 6 
4 1 7 
4 1 5 
2 1 5 
2 8 6 
1 1 
1 5 2 
6 6 1 
2 5 
5 1 9 
7 2 0 
4 3 9 
4 1 1 
2 7 5 
1 7 
2 3 
1 9 
5 6 4 
2 1 
7 2 6 
1 1 1 
1 C 8 
3 1 
9 6 4 
2 1 0 
0 1 6 
1 9 4 
3 7 2 
8 1 8 
1 6 3 
3 
6 5 B 
7 C C 
9 £ 9 
4 7 1 
5 9 5 
1 1 2 
9 4 3 
2 8 1 
1 4 4 
0 4 7 
5 7 7 
1 1 1 
2 C 4 
3 4 
3 4 
7 2 
9 E 9 
4 3 
2 2 
1 2 8 
1 6 
9 4 8 
2 4 6 
7 C 1 
4 8 6 
0 C 2 
S I 
6 
1 4 8 
OU 
4 5 6 
6 2 5 
4 5 6 
8 3 6 
222 
4 2 7 
1 8 4 
6 4 9 
6 1 9 
3 ( 5 
1 1 3 
1 3 5 
1 3 3 
6 3 3 
2 3 
1 3 
HOTE 
2 1 
10 
7 e ; I C I 
3 16 
1 7 
. 2 
. 1 8 5 
. . 3 
. 9 4 5 
1 
1 7 
. . 3 0 
C 3 7 
9 1 7 
1 2 0 
C 9 6 
3 3 5 
1 7 
. 6 
1000 DOLLARS 
Belg­
C A M E 
? O U R 
1 
L u x . 
S F 
N e d e r land 
MCTEURS A 
VEHICULES 
66 
. 5 3 
4 8 4 
2 5 
2 4 3 
6 5 
. 1
2 
. . 1 
. 3 2 0 
3 3 
. . a 
6 
3 2 6 
£ 5 1 
6 7 5 
6 6 5 
3 1 C 
1 
1 
s 
ON M A N I V E L L E S 
U R S A E X P L O S I 
ICULES AUTOMOBILE 
7 
1 
11 
8 
a 
3 
1 
1 
3 
2 
î 
S A N S 
2 
5 C 7 
9 2 
2 6 C 
£ 2 8 
6 4 Θ 
. a 
4 1 6 
3 
5 9 
2 3 1 
1 3 
2 6 C 
. . 2 3 
4 
1 2 
1 
2 1 5 
6 3 
1 4 
1 2 
2 2 7 
6 5 8 
4 B B 
2 1 0 
1 3 7 
3 6 8 
3 2 
1 
4 1 
7 4 
1 0 2 
5 5 8 
4 4 1 
7 C 9 
1 6 
7 
7 9 
4 6 
2 5 
. 2 
6 
6 5 2 
2 6 
. 1 2 
• 
8 C 1 
2 1 4 
5 E 6 
5 1 5 
8 5 8 
1 
1 0 
cous 
3 2 8 
6 9 
7 2 4 
1 3 0 
3 4 6 
1 3 8 
5 5 
1 8 7 
5 
4 ? 
î 2 6 0 
1 2 
• 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
4 5 4 
a 
C 7 5 
6 S 8 
6 3 
2 2 7 
. 3
1 3 2 
a 
3 
3 6 C 
7 
. , . . 1 
2 
. 3 6 8 
2 
4 
. 7 
3 5 C 
2 5 4 
1 3 f 
1 2 9 
7 3 1 
5 
2 
3 7 2 
5 4 
6 2 2 
7 8 
6 C 5 
5 C 
1 
3 4 
1 1 
. . . . 3 1 C 
1 2 
. 3 
1 6 
1 7 0 
1 2 6 
0 4 4 
0 2 3 
6 9 9 
5 
. • 
S I N E T S 
8 9 
. £ 
4 5 2 
4 
1 1 7 
2 C t 
7 
5 5 
£ 4 
. a 
. 37 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
E K F L C S I C r . 
A U T O M C B I L E S 
2 3 3 
3 9 
. 7 C 3 
2 7 
6 2 9 
1 2 3 
3 3 
5 
8 C 4 
0 0 2 
8 0 2 
7 9 6 
7 5 7 
, 6 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
2 
ET V ILLEBRECU 
CK OU 
ç 
5 
1 
1 
11 
6 
4 
3 
2 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
A C O M B I . : : 
3 3 2 
6 7 3 
7 1 4 
1 4 3 
0 3 0 
1 
1 9 
1 7 2 
6 
4 9 
8 8 0 
1 1 5 
U 
1 
. . 1 4 
4 9 2 
1 0 
2 2 7 
3 1 
2 
1 4 4 
ce5 
8 6 3 
2 2 2 
6 9 6 
2 6 5 
7 
2 
5 1 9 
1 9 8 
7 2 0 
9 9 0 
4 1 
0 3 9 
9 2 
R 
1 2 5 
3 1 
4 
a 
. ? 4 
4 0 4 
. 3 4 
7 2 9 
9 4 9 
7 8 0 
7 4 4 
2 9 9 
7 
2 9 
2 C 0 
I C I 
8 2 Θ 
1 8 7 
2 0 9 
3 
3 8 
1 
2 
1 
2 
1 1 
2 
8 
8 
4 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
4 4 4 
1 2 
2 2 
4 0 8 
1 7 1 
1 6 6 
1 1 
6 4 
6 5 
5 9 
1 7 3 
3 0 
1 9 
2 2 7 
3 0 1 
2 
1 0 6 
1 2 
2 3 
1 7 
3 3 4 
8 8 6 
4 4 8 
0 3 1 
4 7 7 
1 4 1 
a 
2 7 6 
I N S 
T I C N 
1 3 5 
2 9 0 
6 5 4 
3 8 1 
1 4 2 
1 0 
1 1 2 
8 9 7 
8 
4 0 2 
1 2 4 
3 0 1 
1 3 3 
2 7 2 
1 7 
. 7 8 
1 0 
3 8 2 
1 5 
8 8 
1 9 
5 8 4 
0 7 4 
4 6 0 
6 1 4 
4 0 2 
9 7 8 
1 1 6 
9 6 
3 9 4 
1 4 8 
2 5 7 
5 5 2 
5 8 8 
1 2 1 
1 1 7 
7 9 4 
4 8 5 
8 2 
1 5 3 
3 2 
3 4 
4 2 
1 2 9 
5 
2 2 
7 2 
0 5 1 
3 5 1 
7 0 0 
5 5 7 
1 1 1 
3 4 
5 
1 0 9 
3 1 0 
1 6 5 
3 4 8 
8 8 
4 4 6 
3 8 0 
5 7 4 
2 8 4 
2 8 8 
4 8 
1 3 0 
1 3 7 
7 1 4 
2 
1 3 
Italia 
2 
1 
I 
1 
1 
. 2 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
ι 
1 
1 0 1 
3 9 
9 7 
9 0 1 
9 4 2 
5 3 
2 1 
1 4 5 
8 4 
2 3 9 
6 3 0 
1 3 8 
4 9 2 
4 9 0 
0 1 8 
1 
­
5 5 0 
2 6 
5 9 2 
7 8 3 
2 3 9 
5 8 
4 4 
8 
6 
1 2 5 
5 1 4 
2 
9 6 3 
9 5 1 
0 1 2 
0 0 8 
4 T 6 
3 
­
7 3 6 
2 7 
5 8 
7 8 5 
0 0 2 
2 
1 5 
4 
5 1 
4 9 4 
1 9 1 
6 0 6 
5 9 1 
5 8 1 
0 3 5 
8 9 1 
1 1 
3 3 
8 3 2 
3 3 Î 
2 5 1 
1 0 
9 3 
8 
2 2 
5 
6 8 4 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
L a n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
7 2 2 
I C C O 
1 C 1 0 
I C I 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 4 C 
Z A F N R 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
cc; C 2 2 c;e C 3 C 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C ' 2 
C 4 8 
c;c est cse C 6 C 
C £ 2 
C £ 4 
4 C 0 
4 C 4 
S 2 Í 
£ 2 4 
1 2 2 
7 4 C 
I C C O 
1 C 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
i e n 1 C 2 0 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
P E I E R 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 4 2 
C 4 8 
<cc 7 2 2 
I C C C 
1 C 1 C 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 C 
1 C 4 0 
6 E T R I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
cc; C 2 2 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 3 6 
C 2 6 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
est e;a etc C f 2 
C < 4 
C £ 6 
2 C 6 
4 C C 
4 C 4 
t ' l 7;c 7 2 2 
I C C C 
I C 10 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
I C S I 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 2 
7 
7 
4 
1 2 2 
£ 2 2 
S 2 4 
3 C 6 
C 1 9 
ne 1 9 
2 6 8 
F r a n c e 
4 2 1 
2 8 6 2 
1 6 1 2 
1 C 1 2 
1 C C I 
4 C C 
a 
C 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
4 = 
7 6 5 
2 5 5 
4 6 5 
4 8 5 
4 3 1 
, ­
S E C E R U N D K E T T E N R A E D E R 
2 
2 
£ 
2 
1 
1 
2C 
1 4 
■; 
; 3 
1 E C E R 
EBE 
1 
2 
1 
6 
2 
2 
2 1 
1 4 
£ 
£ 
2 
S 4 1 
1 2 2 
7 6 7 
6 2 1 
l t 2 
7 5 1 
3 1 
Í 4 E 
7 
4 £ 
E 3 7 
2 3 3 
1 5 1 
1 4 9 
1 2 
S 
2 7 
9 
1 2 £ 
5 
£ 5 1 
2 2 
£ 
1 
S3 
2 
3 3 0 
4 4 2 
E 6 E 
£ £ 4 
5 6 7 
1 5 
I 
1 6 9 
I C I 
3 2 
1 1 
2 7 7 
4 1 
1 
4 
l e 
1 5 
5 7 
3 1 
£ 3 5 
4 2 6 
2 1 0 
2 C 7 
4 6 
. 2 
5 C 1 
£ 2 7 
1 1 5 
S 2 4 
7 6 6 
1 2 4 
2 7 
2 3 t 
1 5 
f 5 
E 7 2 
1 5 7 
4 
3 1 
2 5 5 
5 
1 2 
4 7 
1 3 1 
1 
2 1 
2 4 
2 9 4 
3 3 
t 
2 
3 5 
3 t ; 
9 3 3 
4 3 0 
1 5 7 
4 6 £ 
4 8 
2 
2 4 
2 2 5 
a 
6 1 8 
4 9 
2 6 8 1 
£ 2 C 
6 2 4 
1 
3 s ; 
2 
ε I 1 6 
; î 
1 4 
4 4 5 
¿ ; 
5 6 5 2 
4 C 2 8 
1 6 £ 4 
1 6 3 8 
i ne 2 
a 
2 3 
a 
2 
. 3 4 
1 
1 
2 
16 
. ; ■ 
£ 6 
4 C 
2 6 
2 6 
2 
. ­
, | 1 3 1 
2 4 
2 3 3 6 
2 3 5 
5 C C 
c 
ç 
. 2 
1 C 4 
1 
. ; a 
1 
. l f 
1 
. . 2 4 
1 5 9 
. . . 13 
4 6 C 5 
3 7 2 5 
8 8 C 
8 3 7 
6 2 C 
2 4 
. 2 4 
16 
S C I ­ A U T K U P P L U N G E N UNC A N D 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
CCS 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 C 
C 3 2 
C 2 4 
C 2 6 
4 
5 1 3 
4 9 8 
£ C 5 
S £ l 
2 7 8 
S 7 C 
5 
9 6 
i ; 
3 5 
1 2 8 
6 8 
i 1 
5 5 7 
2 C 4 
1 S 2 
i ; 
4 C 3 
. 1 6 2 
1 4 9 1 
1 C 2 
1 7 5 
1 
2 5 
. 1 
7 5 
. . . . 1 
1 1 
. . . 3 f C 
4 
. . 1 
• 
2 6 3 C 
2 1 5 f 
£ 1 2 
6 6 C 
2 E ( 
1 
1 2 
52 
2 
2] 
2 f 
­
1 C 2 
7 S 
2 " 
2 1 
2 
. ■ 
4 4 " 
. 2 2 t 
1 8 7 
2 ( 
2 3 C 
1 2 
2 : 
5 
ici 
I H 
2 I C ' 
1 4 8 < 
6 2 3 
5C< 
3 2 
1 1 
k g 
N e d e r l a n d 
QUANTI TÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 5 5 
1 2 9 0 
8 0 4 
4 8 5 
4 Θ 5 
3 1 9 
. ­
2 C 7 
5 1 0 
1 7 1 4 
4 8 7 
4 9 9 
3 
3 7 
. 1 0 
5 3 
3 
3 
1 
. . 2 
, 3
. 2 7 8 
2 
. a 
2 2 
2 
3 6 3 7 
2 9 1 8 
5 1 9 
9 0 9 
6 C 4 
5 
. 5 
9 
2 3 
2 3 
2 
. a 
a 
a 
1 
. 
5 8 
5 5 
3 
2 
2 
a 
■ 
1 4 9 
6 7 9 
. 3 4 3 2
3 9 
5 2 4 
1 
4 6 
2 
1 2 
3 4 
1 9 
4 
9 
. . 2 
. 1
. . a 
1 9 8 
. b 
. 6 
5 1 7 3 
4 2 9 9 
8 7 3 
8 5 6 
6 4 1 
1 2 
. . 5 
ERE k E L L E E . K L F F L U r . G E N 
4 C 6 6 8 
3 0 9 
4 4 C 
6 2 3 2 1 1 2 
1 5 2 4 
1 1 1 5 7 
1 
2 4 
1 
2 0 
l e i o 
4 
3 
3 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
8 0 Θ 
5 5 4 
6 2 9 
9 2 4 
6 4 5 
4 5 0 
1 6 
2 6 3 
0 2 3 
7 9 6 
5 4 5 
. 9 5 3 
2 5 3 
2 4 
2 1 9 
2 
2 1 
4 6 7 
2 2 7 
9 6 
1 4 6 
7 
. . 8 
1 3 1 
8 
3 3 7 
1 
6 
. 2 7 
­
2 9 8 
3 1 7 
9 8 1 
8 2 7 
2 0 9 
6 
. 1 4 8 
1 7 
2 1 
1 9 
3 
3 
2 
. • 
8 7 2 
5 8 5 
8 1 9 
. 4 7 4 
4 5 7 
8 
7 0 
1 1 
3 4 
4 6 9 
1 1 1 
. 1 3 
2 4 3 
4 
. . a 1 
2 1 
. 4 5 5 
3 2 
. . 1 4 
7 1 8 
7 9 0 
9 6 7 
9 2 3 
1 5 0 
1 0 
1 
. 3 5 
4 6 
7 4 
1 2 3 
. i·'· 9 1 
4 
1 9 
:, 7 
6 H 
I t a l i a 
6 9 0 
3 3 2 0 
1 9 2 0 
1 4 0 0 
1 3 9 7 
5 3 8 
3 
■ 
9 0 8 
1 3 8 
3 1 
9 4 5 
. 2 3 6 
2 
8 
3 
6 
1 2 6 
2 
1 
2 
5 
. . . 1
. 2 5 8 
. . a 
. • 
2 6 7 3 
2 0 2 1 
6 5 2 
6 5 0 
3 8 0 
1 
1 
1 
2 3 
6 
9 
1 9 9 
3 7 
. 1 
. 1 5 
6 4 
3 1 
3 8 8 
2 3 7 
1 5 1 
1 4 9 
3 9 
. 2 
4 3 3 
2 3 2 
4 4 
1 9 6 9 
. 4 0 5 
1 
8 8 
2 
1 6 
2 1 4 
2 5 
, 1
12 
3 
2 
3 1 
1 3 
2 7 2 
? 
3 
3 7 6 4 
2 6 7 7 
1 0 8 7 
1 0 3 7 
7 4 8 
. . . 5 0 
3 3 
2 7 
2 5 
o 2 9 
. 5 5 
. 1 
8 
1 
1 6 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C U A S S E 1 
A E U E 
C L A S S E 2 
C U A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 9 
6 
1 0 
1 0 
5 
8 4 6 3 . 4 5 » 1 E N G R E N A G E S 
oci 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . U U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I S R A E U 
J A P O N 
F C N G K O N G 
H C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C U A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 6 3 . 5 1 * l R O U E S 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E H . F E C 
R O Y . U N I 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 2 
4 
3 
1 
1 5 
. 6 
2 
4 
H 
5 5 
2 8 
2 6 
2 6 
13 
1 6 5 
3 E 5 
£ 3 7 
7 5 3 
5 5 6 
2 S 3 
2 9 
1 6 7 
1 9 3 
4 7 5 
6 7 9 
9 C 7 
1 7 1 
4 2 1 
5 4 
3 £ 5 
2 5 
1 7 3 
1 3 3 
3 5 6 
2 1 9 
1 5 4 
1 0 
1 3 
7 2 
8 8 
1 3 2 
1 5 
9 4 7 
3 1 9 
2 4 
1 3 1 
1 1 7 
1 0 
2 6 6 
4 2 3 
B 6 5 
3 4 0 
5 4 1 
1 9 4 
3 
3 3 0 
F r a n c e 
5 
? 
I 
1 
I 
6 
2 
1 
2 
1 5 
6 
7 
7 
4 
DE F R I C T I O N 
2 
1 
1 
1 
2 4 6 
6 5 
2 5 
7 C 2 
2 0 3 
1 0 
3 7 
1 9 
I I 
6 7 9 
4 4 
2 9 5 
0 7 6 
2 1 7 
2 1 2 
2 5 9 
1 
3 
tec 
C I C 
2 5 1 
7 t 0 
7 4 5 
7 3 1 
1 
1 4 
a 
5 C 2 
1 5 5 
6 9 3 
6 4 4 
6 3 2 
2 
1 5 5 
8 
3 6 
6 4 4 
1 6 
3 β 
3 
. 1 4 
3 5 
1 
4 
1 
e i 7 
6 6 
7 
1 3 3 
8 
1 
8 9 2 
1 9 4 
6 9 8 
4 9 3 
4 5 0 
1 4 9 
. 5 6 
a 
6 
1 
1 C 6 
5 
6 
1 6 
1 9 
. 3 6 7 
­
9 5 6 
1 2 1 
4 ' 6 
4 3 6 
2 9 
. • 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
7 4 
1 1 2 2 
5 5 4 
5 6 5 
5 6 6 
4 5 5 
. ­
6 C 5 
. 3 1 5 
3 2 4 3 
1 7 f 
3 7 4 
2 
1 3 7 
. 4 
3 1 C 
4 
1 
5 
. 1
2 5 
. . * . 1 8 1 3
2 1 
1 
. 4 
­
7 C 5 3 
4 3 4 f 
2 7 C 7 
2 6 7 5 
8 3 C 
2 
. 3C 
1 1 1 
t . 
7C 
2 5 
l i t 
E l 
e i 
1 1 
N e d e r l a n d 
2 1 2 
1 7 8 1 
1 1 2 9 
6 5 2 
6 5 2 
4 0 0 
. • 
5 3 0 
9 5 2 
. 4 6 C 9
I C I 
1 6 4 9 
9 
2 5 1 
1 
3 7 
6 C 9 
2 2 
5 
2 
! 8 
. 1 0 
. l 0 C 5
7 
? 
. 2 3 
9 
1 1 2 6 3 
6 7 9 2 
4 4 7 1 
4 4 2 8 
2 5 8 3 
2 2 
. 2 0 
9 5 
5 2 
. 7 9 
1 2 
2 
2 
. 
5 
­
2 5 Γ 
2 2 7 
2 3 
2 2 
1 7 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
5 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 2 
4 
7 
7 
4 
3 4 6 
3 3 6 
9 3 1 
4 0 5 
2 2 6 
9 7 3 
2 6 
1 5 3 
5 8 1 
6 7 1 
0 9 8 
. 4 9 0 
9 3 5 
3 6 
7 3 6 
7 
6 8 
0 0 5 
3 4 4 
1 7 0 
1 3 9 
1 0 
1 
. 8 7 
1 1 6 
1 4 
5 8 5 
2 1 
1 3 
. 8 0
­
1 7 1 
8 0 0 
3 7 1 
1 3 7 
1 2 4 
1 4 
. 2 2 0 
1 8 
1 
a 
_ . 1 
8 
. . 6 
­
3 6 
? 1 
1 5 
1 5 
9 
. ­
8 4 6 3 . 5 5 * ) R E D U C T E U R S H U L T I P L I C A T E U R S E T V A R I A T E U R S D E V I T E S S E 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 i: ', 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
£ 4 8 
120 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A U 
E S P A G N E 
Y O U G O S U A V 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L T G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A S C . C H A N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. 5 Λ Κ Α 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
4 
6 
2 
2 5 
1 
a 
3 
I C 
6 3 
4 0 
2 2 
2 1 
1 0 
8 4 6 3 . 6 1 » 1 E M B R A Y A G E S 
C C I 
C 0 2 
i l O 1 
η 14 
0 0 5 
(12 2 
, ι ? η 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
F R AM C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L ΑΝΓΙΕ 
C A N r H A R K 
S U I S S E 
1 
1 
1 3 
2 
1 
6 8 8 
? 16 
9 5 4 
1 2 4 
Β 4 9 
9 9 5 
6 0 
9 4 9 
5 6 
2 1 0 
2 4 1 
3 £ 5 
1 1 
1 t 1 
2 1 3 
2 4 
2 2 
5 5 
11! f 
1 1 
5 5 
2 3 
l e 1 
2 1 1 
14 
1 2 
1 14 
2 C t 
9 3 2 
2 7 4 
e?o 
Β 31 
8 2 
5 
2 3 
3 1? 
2 
7 
1 
1 
1 3 
5 
1 
3 
1 
3 R G A N E S D 
2 6 7 
1 5 6 
5 73 
9 0 2 
I t ' , 
4 6 t 
1 6 
3 2 8 
9 4 
e 6 
C 2 9 
3 
. 1 2 8 
6 9 
C C 5 
5 4 ? 
2 9 3 
1 6 
3 f 
. 1 3 
5 4 1 
9 
. 18 
. . 1
2 4 
I C 
. 
2 3 
6 6 8 
3 
. . 4 5 
4 74 
7 6 4 
7 1 0 
6 4 1 
5 C B 
3 0 
. 2 1 
17 
9 71 
. 4 3 1 
2 7 3 C 
7C 
6 5 C 
2 1 
7< 
I C 
2 1 1 
1 ' 
i : 
1 2 4 
9 3 1 
12 
6 3 3 C 
4 2 0 E 
i 1 2 ; 
1 9 7< 
1 0 1 . 
s 
1 l ' 
A C C C U P L E M E M 
. 1 5 1 
8 3 
7 C 3 
6 18 
7 4 . ' 
. 6 2 
6 
2 0 
2 3 9 
f 71 
4 ? ' 
2 5 1 1 
1 C2 
4 5 
3< 
ί 1 C l 
4 C ? 
1 5 5 6 
. 9 3 1 6
1 2 C 
1 4 3 1 
3 
1 4 Í 
5 
3 5 
1 6 C 
2 1 
6 
7 4 
. 5 
1 
5 
1 1 5 7 
5 
1 4 
. 1 7 
1 4 4 9 1 
1 1 3 9 5 
3 I C I 
3> 0 6 = 
1 8 C 7 
2C 
a 
. 16 
j c i N T S r 
2 1 C 
5 C ' 
. 5 1 3 4 
85 
5 6 7 
4 
1 C£ 
3 
3 1 
53 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
1 7 
7 
1 0 
9 
4 
1 2 5 
9 1 7 
? 4 B 
. 1 1 7 
5 8 9 
1 7 
3 4 9 
4 0 
9 Ì 
7 7 5 
3 0 9 
5 
5 7 
2 0 5 
1 7 
. . 2 0 
1 1 
5 9 
. 2 6 Í , 
1 9 6 
a 
114 
5 1 1 
4 0 7 
1 0 6 
9 8 1 
1 2 9 
2 2 
2 
. 1 0 3
I t a l i a 
9 5 3 
6 1 4 0 
2 7 7 2 
3 3 6 7 
3 3 6 5 
1 6 9 4 
2 
­
1 4 7 3 
3 5 0 
1 0 7 
2 3 6 2 
. 8 3 0 
5 
7 6 
9 
2 8 
5 6 5 
1 2 
5 
5 
. 1 
, . 2 
a 
2 8 6 7 
2 0 4 
1 
. 2 
­
Β 9 0 9 
4 2 9 1 
4 6 1 8 
4 6 0 7 
1 5 1 4 
7 
3 
4 
2 2 
2 4 
2 7 
4 6 4 
1 8 3 
. 7 
_ 1 1 
4 1 1 
4 4 
1 2 0 0 
5 3 7 
6 6 2 
6 5 B 
1 9 3 
1 
) 
1 1 8 4 
6 7 5 
2 2 6 
6 0 7 3 
. 9 9 6 
3 
3 4 4 
1 1 
5 5 
5 4 9 
2 7 
. 4 
8 
6 
3 
3 0 
2 Β 
. a 
a 
1 1 4 ? 
a 
. 1 ? 
1 6 
1 1 3 9 3 
8 1 5 8 
3 2 3 5 
3 1 5 5 
1 9 7 4 
1 
. 7 9 
A R T I C U L A T I C N 
1 9 1 
. ' 1 1 
2 7 2 
1 5 9 
4 1 7 
1 1 
1 1 9 
4 . ' 
? 4 
4 4 2 
1 8 ? 
8 5 
1 9 1 
? 5 5 4 
. 2 9 1 
1 
5 
4 3 
5 
1 9 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volun 
97 
J a n u a r ­ D 
L ä n d c r ­
s c h l u s s c l 
Code 
pays 
C 16 
C 4 2 
C 4 6 
C f 2 
<CC 
4 C 4 
f f 4 
7 3 2 
1 C C C 
I C I O 
I C I I 
1 C 2 0 
κ; ι 1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 4 0 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
£ 5 
3 5 
; 1 1 
5 S 2 
2 
t 
E l 
6 f I C 
6 S L 5 
; C 9 ; 
2 C 0 4 
S C E 
9 
1 
e 3 
F r a n c e 
? 
5 
. 2C 
1 14 
. . 4 1
1 7 4 5 
1 3 1 C 
4 3 9 
4 1 7 
15 t 
. 
2 3 
S C E W L N C R A E C E R . R I E M E N ­ L N O 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
c;a C 3 0 
C 3 4 
e :­6 
ese C 4 2 
c*e C S 6 
C f C 
C f 2 
4 C C 
4 C 4 
7 2 2 
Ï C C O 
I C I O 
I C H 
ic;o i c ; i 1 C 3 0 
I C O 
T E I L E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
cc; C 2 2 
C 2 8 
C 3 0 
C 3 2 
C 2 4 
C 3 6 
C 3 8 
C ' 2 
C 4 8 
CSO 
esa cto C £ 2 
C f 4 
3 S 2 
4 C C 
4 C 4 
« 1? 
7 3 2 
I C C C 
I C I C 
I C H 
ie;o i c ; i 
1 C 2 0 
R i e 
A N C ^ T 1 
1 S 1 4 
1 C 9 6 
1 4 S 4 
3 3 1 2 
1 4 7 
5 3 1 
5 
7 4 
4 7 
¡ . S 
5 5 
5 < 
¿ 5 6 
1 16 
17 
i 7 
2 3 9 
2 2 9 
I C 
1 2 
I C 4 5 1 
7 S 2 1 
2 5 2 8 
2 Í 4 1 
1 S C 7 
1 0 
2 7 7 
. 3 29 
3C 
2 1 4 6 
3 8 
E9 
2 
. 8 
77 
2 9 i 
8 
i 15 
1 6 
75 
3 
5 
2 6 5 6 
2 ; ; 2 
3 4 3 
3 I C 
2 C 5 
. 23 
e r ­ D é c e m b r 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
5 
. . 1 6 ? 
1 
. 1 
2 C ? 6 
1 6 8 3 
2 4 ; 
3 4 4 
i t e 
. . 1
S E I L S C H E 
Í C 4 
. 71 
2 6 ? 
9 
2 1 1 
. . 4 
5 2 
4 
3 
3 
, . . . 1 3 
1 
• 
l 2 9 7 
5 6 6 
3 3 1 
3 3 1 
3 1 4 
. " 
e 
k g 
■ ■■ 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 
1 
. 2 6 0 
. 3 
1 1 
3 C S I 
2 5 3 ? 
5 1 9 
5 1 1 
2 3 0 
6 
1 
1 
I B E N 
1 4 ? 
6 8 4 
. 7 4 1
1 0 
1 2 1 
2 
? 
β 
2 6 7 
3 
2 
1 5 
1 5 
. 1 5 0 
5 3 
. 3 
2 2 3 8 
1 5 7 7 
6 6 1 
4 9 6 
4 2 2 
. 1 6 5 
F U E R E R Z E U G N I S S E D E R 1 A R I F N R . 8 4 6 3 
f 17 
7 5 0 
5 5 5 
2 9 6 1 
6 1 7 
t 5 6 
1 1 
7 2 1 
1 2 
i e t 
£ 1 4 
I f 5 C 
1 2 2 
1 3 6 
1 6 
3 
. 4 
1 2 1 
£ 7 
2 
1 2 e 4 
6 
7 
I C H 
I l 7 1 5 
5 7 6 C 
t c c c 
5 7 7 2 
4 C 6 4 
2 0 
t I C 
, i I C 
1 7 
2 C 5 5 
8 4 
1 E l 
. £ 15 
5 
1 1 
r 1 
Í S 
4 7 
a 
a 
1 
7 
I C 
. . 2 C C 
£ 
7 
2 4 
3 5 S 6 
i i t ­ . 
1 1 5 1 
1 I t i 
6 7 8 
8 
¡ 3 
ND 
. a 
. . . . . . . . 
. . a 
. . . . . _. a 
. 
. a 
a 
. . . • 
NC 
I G E N A . U A G E N V , Η Ε T A U L F C L I E N C D . M E T A L 
C F E E N . Z U S A M M E N S T E L L . V O N D I C H T U N G E N \ 
I N B E I T E L N , U M S C H L A E C ­ E N O D E R A E H N L 
C I C H T L N C E N A U S L A C E N V C N 
T Í I L F C L I E N I N V E R B I N O U N G 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
Cii 
C 2 C 
C 2 4 
e : t 
4 C 0 
7 2 2 
I C C C 
I C 10 
IC 1 1 
1 C 2 C 
i e ; i 
1 C 2 0 
i c * c 
S A E I Z F 
B E U T E L 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
CCS 
c ; ; C 2 0 
C 3 4 
«« 1 9 
2 4 
( S 1 
5 6 
2­43 
12 
1 2 0 
. ι u 6 
1 1 2 1 
6 C 9 
: ¡f: 
H t 
'. 16 
1 
1 
. 4 
1 
12 I 
2 1 
t 2 
2 
1 
19 
2 
4 4 5 
1 5 5 
I C 
E t 
t 4 
. 
( IE . Z L S A M M E N S T E L L . V 
J . L M S C H L A E 
1 15 
E5 
1 1 
4 4 5 
5 6 
2 6 Í 
7 5 
7 
EN C O E P 
. 2 
S 
5 7 
: 1 
e t 
I C 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
I 
6 
2 
4 
3 
2 
5 6 
2 6 
1 
5 6 
1 4 1 
1 
3 
1 
7 5 8 
2 7 7 
4 8 1 
4 2 2 
2 4 6 
3 
. 5 7 
? 3 ? 
6 7 
3 4 9 
. 9 0 
1 1 4 
1 
2 2 
2 2 
2 5 8 
5 5 
8 5 
1 8 4 
1 3 5 
. a 
7 3 
6 8 
6 
• 
7 6 9 
7 3 7 
0 3 1 
9 5 0 
5 5 6 
5 
7 6 
5 5 1 
5 4 1 
5 2 3 
. 7 3 3 
3 5 5 
a 
6 0 
6 
8 4 
4 3 1 
6 6 9 
7 5 
1 3 6 
1 6 
. 7 
1 0 8 
6 7 
. 0 3 2 
2 
. ? 4 
4 3 4 
3 4 9 
0 8 6 
8 9 9 
6 0 8 
4 
1 8 3 
E R S C H . A R T ã 
. B E H A E L T N I S S 
M E T A L L F Ç L I E N C C E R A l 
M I T A N O E R E N S T C F F E N 
6 
1 4 
2 3 
1 8 
2 1 
5 4 
4 6 
4 6 
4 6 
. ' 4 
. 
2 5 
1 4 
. 5 7 
6 
6 7 
2 
. . ? 
• 
1 6 4 
1 0 2 
6 2 
6,3 
6 0 
. ­
Ç N D I C H T U N G E N V Ç R S C H Î E H K L . E E H A E L T M 5SEN 
1 2 
. 4 
se 2 
1 9 
2C 
1 
17 
4 1 
. 2 1 5 
8 
71 
3 4 
1 
EN 
S " E ­
1 5 
1 
9 
. 2 4 
9 
3 
1 18 
. BB 
2 
2 7 1 
4 9 
2 2 4 
2 2 2 
1 3 1 
1 
1 
. A R T , I N 
Π 
. / . 1 5 
·, 1 
1 5 
3 
I t a l i a 
2 
. 1 
1 
1 9 6 
. . 2 7 
1 0 2 4 
7 1 3 
3 1 1 
3 1 0 
7 6 
. 
i 
5 3 6 
6 
4 
1 4 3 
. 3 9 6 
. . 5 
1 
4 
1 
8 6 
4 3 
1 
2 
. 1 6 
. • 
1 2 5 1 
6 8 9 
5 6 2 
5 5 4 
4 0 6 
5 
3 
6 6 
3 9 
5 5 
9 0 6 
. 1 2 0 
3 
4 8 
1 
9 1 
3 3 0 
6 
. ? 
. . . 3 
. 2
5 2 
. . 6 0 
1 7 3 9 
1 0 6 6 
7 2 3 
7 1 2 
5 9 8 
8 
4 
2 4 6 
9 7 
3 5 1 
2 5 3 
9 Θ 
9 8 
9 7 
. ­
7 7 
3 6 
1 
7 5 
. 8 7 
. 1
■ Y \ f ■ V 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 2 
4 CO 
4 0 4 
6 £ 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A U T 6 I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S 5 E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
1 7 3 
t l 
2 4 
8 3 
6 4 3 7 
2 0 
1 3 
1 5 5 
2 9 3 c a 
1 8 2 6 1 
1 1 0 4 7 
1 0 9 2 2 
4 1 1 9 
1 8 
4 
1 0 6 
F r a n c e 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
8 4 6 3 . 6 5 « 1 V O L A N T S ET P O U U I E S 
0 0 1 
1 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 6 
0 £ 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U 9 I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 0 2 1 
9 4 3 
ess 2 7 2 8 
3 C 0 
1 C 7 0 
1 0 
4 4 
1 9 3 
4 9 4 
3 2 9 
1 8 1 
1 7 5 
6 3 
1 1 
1 1 
1 1 3 
1 2 1 6 
2 3 
1 9 
9 8 3 8 
5 8 4 8 
3 5 9 0 
3 8 3 0 
2 3 1 1 
2 1 
1 3 9 
1 
2 
1 
1 3 
1 0 
. 2 4 
3 9 2 
2 
. 9 1 
3 6 7 
7 5 5 
t 12 
5 7 8 
C 7 7 
a 
. 3 3 
3 5 5 
8 7 
C C 7 
5 6 
1 5 Θ 
3 
1 
3 1 
5 7 
1 5 1 
1 4 
1 6 
a 
1 
9 
5 
3 7 4 
7 
1 1 
3 6 8 
5 4 5 
6 4 3 
6 2 5 
4 1 2 
1 
1 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
2C 
1 
. 1
7 9 C 
7 
. 2 
5 1 3 2 
3 n a i 4 i ; 
1 4 1 3 
6 1 2 
. . 1 
2 5 ? 
£ 6 
3 E 6 
1 7 
1 4 e 
. . 1 5 
5 3 
I I 
4 
4 
. . . . 6 5 
2 
2 
1 0 4 8 
7 4 4 
3 C 4 
3 C 4 
2 3 1 
. 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 
2 3 
4 
2 
1 7 4 0 ! 
4 
3 
2 2 
8 5 1 9 3 
5 9 4 3 
2 5 7 5 2 
2 5 6 2 2 
7 6 3 I 
β 
4 
6 
1 5 7 
4 7 7 
7 4 5 
1 6 
1 5 9 
5 
1 
1 9 
1 6 7 
3 3 
7 
, 
9 
9 0 
2 1 4 
S 
2 1 3 5 2 
1 3 9 5 1 
7 4 0 1 
6 4 0 1 
4 0 1 ι 9 9 
8 4 6 3 . 9 0 » 1 P A R T I E S D E S O R G A N E S R E P R I S S C U S L E NO 8 4 6 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 6 4 
8 4 6 4 . I C 
1 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
TO 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 1 3 0 
1 0 4 0 
8 4 6 4 . 3 0 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
22 2 
0 3 0 
0 3 4 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S C 3 
C O H P O Ï 
1 3 8 0 
1 4 8 4 
8 9 4 
7 7 9 3 
1 C 4 1 
2 1 9 2 
7 5 
8 8 4 
5 8 
2 8 5 
2 5 2 6 
1 0 3 7 
1 8 1 
1 4 8 
3 0 
1 0 
1 7 
8 0 
4 9 
2 7 
6 4 7 7 
8 2 
3 8 
2 1 9 
2 7 0 4 5 
1 2 5 9 1 
1 4 4 5 4 
1 4 1 5 3 
7 0 0 0 
9 1 
1 6 4 
; 
2 
I C 
ε 
4 
4 
1 
5 0 2 
1 2 2 
0 7 0 
2 6 6 
6 5 2 
1 
6 3 9 
1 1 
3 1 
4 3 9 
2 6 
6 0 
, . 8 
a 9 
. . 1 1 0 
6 1 
3 8 
£ 6 
1 7 3 
5 5 9 
2 1 4 
1 2 9 
8 2 9 
4 4 
2 1 
M F T A L L O P L A S T I Q U E S 
I T Ï O N D I F F E R E N T E Ρ 
T U Y A U T E R I E S EN P O C H E T T E S 
J O I N T S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
» L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
Q A N C H A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
M E T A L L O P L A S T I Q U E S 
3 2 8 
1 6 3 
1 9 4 
3 9 5 6 
2 9 2 
1 0 3 3 
4 9 
3 1 3 
2 0 
7 5 8 
2 2 
7 1 S 6 
4 9 3 4 
2 2 2 2 
2 2 1 7 
1 4 2 4 
3 
2 
A S S O R T I M E N T S DE 
H A C H I N E S V E H I C U L 
F R A ' I C E 
B E U G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T £ L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
4 4 8 
4 0 0 
1 1 8 
2 3 7 6 
3 5 6 
1 2 7 5 
3 2 4 
3 1 
2 
. 2 
4 7 
1 3 
3 2 1 
1 4 9 
3 C 4 
1 1 
9 
5 
2 1 1 
1 0 
C E 5 
12') 
5 5 6 
5 5 5 
3 3 0 
1 
J O I N T S D E 
' S T U Y A U T 
4 5 
3 1 
7 6 2 
1 9 5 
3 2 5 
7 2 
4 
ND 
, . . . , . . . . , . , . . , . . . . a 
. . • 
. , 
. . • 
ND 1 
A S S O R T I M E N T S DE 
M A C H I N E S V E H I C U L 
1 
3 
1 1 
3 
7 
7 
3 
' S 'Ê Ï ' 
1 3 1 
2 8 
2 
5 5 
1 4 4 
1 
1 0 
4 
3 0 2 
8 3 3 
4 6 9 
3 9 4 
1 6 4 
1 0 
6 5 
1 9 8 
9 0 
6 7 3 
. 1 7 1 
2 1 0 
1 
4 2 
1 1 3 
1 9 6 
1 2 4 
1 6 0 
1 1 1 
5 2 
i 1 8 
4 8 5 
1 3 
6 8 0 
1 3 2 
5 4 8 
5 0 9 
8 4 5 
1 8 
2 1 
0 4 9 
8 3 1 
6 0 7 
. 7 7 5 
9 8 5 
3 6 
1 4 9 
4 4 
1 1 5 
1 5 9 
9 9 6 
1 2 1 
1 4 3 
3 0 
9 
6 5 
4 9 
1 
8 B 7 
1 4 
2 7 
1 1 2 
2 6 2 
8 5 0 
7 0 8 
4 4 0 
1 8 
1 2 4 
DE 
OU E M B A U L A G E S A N A L O G U E S 
6 C 
. 5 7 
1 7 e 
8 
1 3 4 
1 6 
3 
1 
5 2 
3 
S 6 6 
3 4 4 
?­,­. 
2 5 5 
\­.l 
■ 
1 IS 
I 0 e 
3 6 ι 
2 " 
2 2 7 
1 
4 C 
6 6 
6 1 1 
2 7 C 
2 7 r 
2 2 e 
C O M P O S I T I O N D I F F 
E R l E S E N 
6 4 
3 4 
4 5 1 
1 6 
1 7 7 
7C 
5 
P O C H E T T E 
8E 
1 8 6 
. 7C­
4 2 
1 9 = 
6 ' 
2 
1 
E R A N T E 
1 0 6 
6 
8 4 
a 
1 0 8 
6 5 
1 3 
3 0 0 
1 2 
3 8 5 
7 
1 0 0 
3 0 4 
7 9 6 
7 9 2 
3 9 5 
2 
2 
I t a l i a 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
POUR 
S E N V E L O P 
1 7 6 
8 
4 9 
1 0 3 
3 2 3 
H 7 
I B 
6 
1 
1 8 
1 
3 7 1 
4 
3 6 
9 8 8 
0 1 2 
9 7 6 
9 7 5 
5 0 3 
. 1 
4 1 4 
2 1 
9 
5 8 8 
a 
3 9 5 
. 1 5 
1 
I O 
1 
4 0 
1 1 
I 
1 
7 8 
1 
5 8 7 
0 3 2 
5 5 5 
5 5 2 
4 2 2 
1 
2 
3 3 1 
1 5 1 
1 6 5 
7 2 3 
5 1 5 
3 8 
9 6 
3 
1 3 9 
9 2 8 
1 5 
2 6 
4 8 0 
1 2 6 
7 6 0 
3 7 0 
3 9 0 
3 5 1 
7 3 1 
2 9 
9 
4 7 
1 
0 9 7 
3 0 8 
1 
i 3 0 
1 
4 9 1 
1 4 6 
3 4 5 
3 4 5 
3 1 3 
" 
ΞΤ S Í M I L 
1 0 0 
1 5 9 
4 
4 1 7 
3 0 i 
1 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar­Dezember — 1970 ­
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C3£ 
C26 
4CC 
722 
ICCC 
IC IC 
I C H 
I C 2 0 
1C21 
1C40 
T E I L E 
ALS VC 
T A L L , * 
CCI 
CC3 
CC4 
C22 
C26 
4CC 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C4C 
S C H F I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
CSC 
C24 
C38 
CSC 
cse 2£8 
25C 
4CC 
478 
722 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C4C 
S C H F E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C26 
CSC 
4CC 
£24 
ICCC 
IC 10 
I C I 1 
i c ;c 1C21 
1C2C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
4 
17C 
IC 
1 2 £ f 
723 
5 Í 2 
557 
376 
5 
­ Janv 
F rance 
VCN MASCHINEN 
LLEM MATER 
Π GRCESS1 
6 
1 
29 
; 15 
3 
t e 
3 f 
23 
23 
21 
­
SSCrRALBEN 
E5 
727 
S 4 f 
566 
; i 
42C 
145 
B2 
33 
6 
47 
2 t 
IC 
2 2 
f 2 
3C 
2C7 
3 ; t 2 
2 352 
1 165 
1 c e 2 
7CC 
f 2 
3 3 
2£ 
«SCHRAUBEN 
1 1 
24 
133 
I t 3 
12 
26 
3 
125 
17 
22 
33 
9 
S79 
343 
237 
228 
173 
9 
1 
3 
7C 
2 
255 
136 
1SE 
153 
E l 
5 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
11 
3 
13C 
76 
54 
54 
41 
• 
C D . A P P A R A T E N , 
' A L C­EOREHIE STUE 
El· DURCHMESSER B I 
AUS 
AIS 
­
3 
. 12 
. , ­
15 
15 
. . . • 
BRONZE 
43 
26 
£1 
73 
6 
8 
2 
. . • 
6 
. 654 
i t e 
a 
29 
. SC
a 
. . a 
. , . . • 
9 4 1 
E t 2 
78 
78 
78 
a 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 
. i o 
5 
4C8 
2 8 1 
1 2 1 
121 
1C6 
• 
IN K A F . 8 4 
CKE AUS U S 25 HH 
. 
65 
124 
. 3 7 7 
47 
131 
82 
21 
22 
1 
47 
26 
. 33 
32 
30 
7 1 
1 746 
1 213 
533 
4 6 3 
258 
45 
33 
26 
■ I I 
QU AN T IT ÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
1 
35 
• 
132 
35 
97 
97 
62 
­
A k G M 
NECIEM ME­
2 
. . . 15 
3 
21 
2 
18 
18 
16 
■ 
3 
3 
160 
. 1
i a 7 
56 
10 
11 
7 
. . . . 28 
. 46 
5 3 1 
166 
365 
358 
277 
7 
. • 
ANDEREN S1CFFEN ALS BRCNZE 
. 2 
IC 
E I 
4 
. . 12 
. . 14 
• 123 
57 
2 t 
26 
12 
• 
4 
a 
35 
15 
a 
a 
a 
38 
" a 
a 
2 
­56 
5e 
4C 
4C 
36 
• 
MASCHINEN­ UNC APPARA TE Τ E I L E AUS 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
ce; C22 
C 2 C 
C26 
C26 
C4B 
C Í 2 
4C0 
l e c e 
IC IO 
I C H 
1C2C 
1C21 
I C O 
H A S C H 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
C . 2 
C26 
C38 
C48 
Cf 2 
4CC 
l e c e 
1C IC 
E27 
169 
375 
1 152 
6 
55 
24 
126 
37 
375 
5 1 
145 
3 47C 
2 5 3 3 
537 
622 
255 
115 
. f ? 
7 
296 
1 
5 
• 55 
. . EC
6 
5S2 
366 
1 66 
l C f 
ICC 
8C 
3CC 
a 
2C6 
67C 
a 
37 
1 
1 
. a 
35 
1 252 
1 178 
1 4 
14 
39 
­
NEN­ UND APPARATETEILE ALS 
24C 
75 
4C 
4 7 1 
8 
24 
3S 
35 
i t i 
16 
1 3 3 1 
8 4 1 
. 34 
2 
£6 
1 
1 
. . 3 
127 
127 
152 
21 
2 2 9 
. 1
a 
. 
­455 
452 
. 22 
. 65 
3 
5 
2 
5 
. . 3 
• 105 
9 0 
15 
16 
12 
• 
GRAUGUSS, 
a 
45 
83 
34 
10 13 
1S6 
129 
57 
47 
34 
10 
1EMFERGUS 
30 
15 
I l i 
183 
1 78 
83 
21 
36 
17 
9 
­179 
95 
84 
8 4 
75 
­
I N K A F . 8 4 
516 
62 
164 
. 4 
10 
7 
4 1 
37 
375 
1 
92 
1 335 
746 
589 
564 
95 
25 
S , IN KAP . 
17 
30 
17 
. 3 
1 
35 
39 
361 
8 
513 
65 
I t a l i a 
1 
. 44 
• 
3 7 1 
189 
132 
132 
83 
• 
1 
1 
13 
4 
a 
­
19 
15 
4 
4 
4 
• 
9 
4 9 
21 
73 
11 
10 
9 0 
26 1 
78 
185 
175 
85 
10 
, • 
. . 1
2 
. 2
. 34 
. 22 
5 
9 
74 
3 
72 
63 
36 
9 
ANG 
11 
. . 103 
. 9 
16 
1 
, . . 3
145 
114 
31 
31 
27 
• 
84 ANG 
23 
21 
53 
24 
■ K 
NIMEXE 
W Γ t . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C36 
0 38 
400 
732 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1040 
8 4 6 5 
SUIOSE 
AUTRICHE 
FTATSUN IS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CL4SSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
7 
3 
4 
4 
1 
" A R T I E S CE 
MECANIQUES 
8 4 6 5 . 1 0 P IECES OECO 
CCI 
003 
004 
022 
0 36 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1040 
DONT LE PLU 
F R AN C E 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
ROY.UNI 
SU ISSE 
ET AT SUM IS 
H 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
63 
11 
2S2 
38 
722 
697 
07 6 
C06 
7C5 
15 
France 
2i 
5 
6 26 
12 
2 3 2 5 
1 0 3 2 
1 253 
1 2 7 4 
426 
15 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
5 
2 
1C6 
12 
9S3 
625 
326 
326 
2C5 
MACHINES­ A P P A R E I L S ET 
Nederland 
3 
1 10 
12 
1 4 4 8 
1 025 
423 
4 2 1 
266 
ENGINS 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
22 
3 
715 
2 
1 506 
336 
1 170 
1 170 
4 5 3 
NCA SANS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
­LETEES PANS S GRANÌ DIAHE 
25 
17 
9 3 
28 
12 I 
10 
3C5 
139 
166 
166 
15 4 
1 
. 5 
12 
2 
1 
20 
5 
19 
15 
13 
1 
8 4 6 5 . 3 1 HEUICES POUR BATEAU», EN 
OCl 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
C30 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
268 
390 
400 
478 
732 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
GRECE 
A L L . M . E S T 
L I B E R I A 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
JAPON 
M U N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
I 
1 
1 
6 
. 2 
2 
1 
ee 
£09 
452 
384 
148 
055 
214 
2 08 
46 
1 1 
se 21 
10 
2 7 
188 
25 
507 
1 19 
6 0 1 
436 
356 
543 
t 1 
28 
21 
. 120 
75 
20 
17 
252 
215 
ι 7 
37 
11 
8 4 6 5 . 3 9 HEUICES POUR BATEAUX, EN 
OCl 
00 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 ? 2 
028 
0 3 0 
0 38 
050 
400 
624 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1030 
8 4 6 5 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
004 
CC5 
02? 
(130 
0 3 6 
0 3 H 
0 48 
0 6 2 
400 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
8 4 6 5 . 4 ' 
0 0 1 
0 0 2 
003 
ι · : 4 
0 2 2 
036 
03B 
0411 
06? 
400 
1 0 0 0 
1010 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
PARTIE CHAP. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH .FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
PART IF CHAP. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
2 
1 
1 
1 
20 
50 
2 ? a 
6 3 0 
75 
30 
11 
721 
10 
24 
249 
12 
C61 
0 0 . ' 
CoO 
C48 
77 1 
12 
H 
44 
37 C 
1? 
1 
. 4C
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­
6 7 0 
4 64 
166 
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47 
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S ET PIECES· DETACHE 8 4 , EN FONÌE NON Ht 
, 2 
4 4 1 
1 34 
£5? 
9 82 
11 
i c a 
84 
146 
27 
105 
31 
346 
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??1 
865 
8 29 
370 
36 
29 
10 
219 
2 
a 
59 
. 19 
12 
356 
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,A MASSE EN METAUX CCMMUNS 
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5 
26 
. 1 
4 5 
43 
2 
2 
1 
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7 
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445 
75 
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1 2 8 9 
2C8 
2C8 
2C7 
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■ 
8 
1 
a 
10 
9 
1 
1 
1 
4? 
6C3 
761 
123 
176 
86 
63 
27 
3 
5 8 
21 
2 7 
61 
25 
1 86 
2 2 8 6 
1 529 
757 
6 5 9 
144 
18 
?8 
?1 
12 
1 
a 
117 
6 
142 
14 
128 
128 
121 
4 
6 
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5 6H3 
79 
19 
17 
a 
a 
a 
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123 
1 4 39 
378 
1 06 1 
1 049 
8 1 5 
1? 
­
ALTRES MATIERES CUE BRCNZE 
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7Ö 32 
. . 135 
a 
12 
265 
114 
151 
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1 
40 
775 
10 
16 
7 
2 H 
a 
20 
347 
2 76 
72 
72 
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ES DE MACHINES ET LLEABLE 
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2 6 1 
1 
17 
6 
1 1 
. 
146 
7?e 
64 H 
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1 6C 
3 4 
43 
91 
3 
36 
a 
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137 
6 8 
56 
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S ET PIECES CETACHEES DE MACHINES ET 8 4 , EN FONTE MALLEABLE 
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56 
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1 1 
121 
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8 39 
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75 
3 
74 
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? 
a 
. 4 
1 11 
1C3 
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41 
164 
1 
4 
, a 
5 
311 
254 
15 
10 
93 
2 
177 
1 19 
i, 
11 i 
1? 
1? 
4 
142 
10 
4 9 
666 
149 
417 
417 
1611 
APFARFIUS 
7 59 
69 
61 3 
5 
1 1 
1 
70 
22 
106 
1?4 
1 177 
832 
345 
34 0 
108 5 
APPAREILS 
1 1 
12 
17 
5 14 
20 1 1 
121 
4 
21 3 
38 
I t a l i a 
IC 
1 
49 2 
1 49 0 
6 7 9 
81 1 
8 1 1 
316 
t 
1 ί 
5 2 
19 
2 
? 
ae 
6B 
70 
20 
18 
19 
132 
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116 
50 
a 
10 
2 
197 
645 
270 
375 
365 
166 
10 
â 
1 
7 
3 
3 
i 
172 
24 
45 
12 
263 
9 
254 
242 
173 
12 
CU 
26 
3 
5 
4 0 9 
36 
75 
6 
6 
a 
43 
6 1 7 
444 
173 
173 
124 
eu 
1 
1 
76 
7 
18 
1 
15 
77 
78 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlussel 
Codt 
pays 
IC 1 1 
I C 2 0 
1C2 1 
IC4C 
HASCH 
CC 1 
CC? 
CC 3 
CC4 
CC5 
C22 
C3C 
C36 
C 2 8 
C42 
C£2 
4CC 
5S4 
ICCC 
IC 10 
IC 1 1 
1C20 
1 C Î I 
1C40 
HASCH 
K « F . 8 ' 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
cc; C22 
C3C 
C34 
c:­f C38 
CfC 
Cf 2 
4CC 
556 
ICCO 
IC IC 
κ π 1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C < C 
M A S C H I 
S T A H L E 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C.2 c;e C2C 
C22 
C24 
C26 
C28 
C<2 
CS6 
CfC 
C f 2 
cte 4CC 
4C4 
122 
I C C C 
ie io I C H 
1C20 
1C2 1 
1C2C 
1C22 
1C4C 
MASCHI 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
cc; C22 
c;e C2C 
C36 
4CC 
ICCC 
IC 10 
I C ] 1 
i c ;e 1 C 2 1 
itm 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C i B 
C SC 
C32 
C 2 4 
C 2 t 
C36 
C4C 
C42 
:/eir b e r — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
NEN 
NEN 
4 6 1 
129 
7C 
3 £ 1 
France 
5 
6 
2 
­
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
3 
' 2 
­
­ UNC A P P A R A T E T E I L E A U S 
1 2 3 0 
7e3 
2CC 
1 3 S 5 
142 
EC 
;c i t 
;; ia 25 
£3 
12 
4 1 £ C 
3 eio 2S 3 
2C 1 
I t i 
35 
14S 
1 
51 
6 7 
28 
17 
. 2 
. t o 
12 
4 1? 
264 
1 16 
1C7 
45 
­
59 1 
5 7 
912 
2C 
4Γ 
2 
. 3
. . 2 
• 
1 £ 2 3 
1 5 7 6 
46 
45 
44 
■ 
­ UND APPARATETEILE A I S 
ÄNG 
ñi 
N E N ­
cu?: 
1 S76 
sis 154 
2 2 4 1 
489 
771 
;; ε 1 3 1 
72 
45 
4 I 
66 
2 
f 1 7 t 
5 C22 
1 1S3 
1 CS4 
550 
57 
32 
ti IS 7 
2 
. . 16 
IC 
. 
i ­
3 2 t 
265 
21 
2 1 
3C 
■ 
1 2 9 4 
. 119 
1 335 
192 
6C4 
. 1
. 10
. . 17 
­
3 576 
2 5 4 1 
637 
632 
£15 
5 
kg 
N e d e r l a n d 
; 
5 
• 
STAHLGUSS 
545 
54 7 
383 
. 5 
. a 
3 
. 6 
1 4 9 9 
1 4 7 6 
24 
24 
8 
• 
■ ■■ 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
4 4 9 
87 
40 
3 6 1 
I t a l i a 
29 
?9 
26 
­
, IN K A F . 8 4 ANG 
190 
9 1 
142 
. 25 
7 
10 
9 
49 
16 
3a 
15 
• 
6 0 2 
448 
154 
116 
75 
3Θ 
STAHL GESCHMIEDET, 
75 
4 4 6 
. 7C5 
1 
5 
4 
. 42 
7 
45 
. 4 
­
1 335 
1 2 2 7 
1C7 
62 
58 
45 
192 
40 
74 
. 99 
103 
8 
7 
66 
44 
. 4 7 
25 
• 
705 
405 
3 0 0 
253 
228 
47 
­ UNC APPARATETEILE A k G M , AUS S T A H L , NICHT 
, N ICHT GESCHMIEDET 
1 119 
1 560 
1 ££4 
6 5C2 
1 414 
1 464 
6 
2 16 
27 
¡ 7 5 
2 10 
2 1 1 
6 7 
456 
25 
t ί 
i e 
2 c c i 
4 
4 
8 7 C í 
2 636 
5 77C 
S 157 
3 C67 
6 
. 5 6 1 
. 675 
37 
1 535 
674 
£ f 6 
. ?e 
. '2 
¡ 4 
1 1 
5 
. 14 
. i e 
76C 
2 
1 
5 C21 
3 4 2 6 
1 596 
1 5£3 
774 
. . 22 
£38 
. 1 358
1 633 
2 5 1 
341 
. 26 
26 
3 
6 
2 
. 2
' 2 
. 167 
. " 
4 717 
4 119 
598 
5 64 
380 
. . 4 
UND APPARATETEILE AUS 
1 13 
EC 
57 
3 3 t 
5 
1£ 
2 c 
20 
7 
t 47 
S 69 c . 
53 
44 
. 4 
. E8 
1 
IC 
. . 3
1 
I C t 
52 
14 
14 
13 
UNC ÍPPARATETE , STAHL ODER KL 
7 3 f 
62 
S47 
1 2£5 
78 
2C5 
2 
t ' 
1 
15 
133 
6 
. ­
. 24 
4 
2C1 
:­2 
12 
. 1 
. IC 
35 
1 
. ' 
21 
56 
59 
? 
4 
. a 
16 
3 
i t e 
137 
73 
23 
16 
P E E R E N 
74 
. 734 
591 
29 
51 
. 9 
t 
1 
4 
. . 
e6 
7C 
a 
1 4 3 6 
43 
1C3 
4 
16 
. 12 
40 
125 
26 
. 
47 
7 7 
2 C36 
1 6 3 5 
4C1 
353 
2 9 9 
2 
47 
KUPFER, I 
35 
75 
íaã 
3C9 
300 
9 
9 
8 
142 
73 
252 
. 2 6 6 
107 
2 
117 
1 
6 9 3 
164 
10« 
40 
9 
11 
. 144 
. 1
2 132 
7 3 2 
1 4 0 0 
1 380 
l 1 9 1 
. . 20 
4 
24 
14 
10 
9 
9 
1 
IN 
17 
135 
41 
2 
232 
154 
78 
76 
19 
• 
ALS 
253 
Θ62 
217 
1 6 9 4 
a 
264 
. 31 
. 29 
74 
25 
16 
45a 
. 1
. 8 6 3 
2 
1 
4 8 0 0 
3 0 2 6 
1 7 7 5 
1 307 
4 2 3 
6 
. 4 6 2 
Ν K A P . 8 4 ANG 
56 
1 
1 
. 1
. . . . 1
60 
58 
2 
2 
• 
SNOEREN STOFFEN ALS K A P . 8 4 ANG 
11 
4 
. H d 
7 
37 
1 
7 
. . 17 
. . ' 
42 
16 
2a7 
. 10 
19 
. 19 
. 1
20 
1 
. * 
5 
5 
4 
G R A U ­ , 
109 
18 
22 
355 
. 9 1 
1 
49 
1 
3 
57 
4 
. 3
■ Y V ■ ». 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1040 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 6 5 . 5 1 PARTIES ET 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 6 2 
400 
9 5 4 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
CHAP. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH .FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
FTATSUNIS 
CIVERS NC 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL Ξ 
CLASSE 3 
25« 
137 
a« 171 
F rance 
9 
9 
5 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. 
17 
17 
IC 
N e d e r l a n d 
9 
9 
2 
­
PIECES DETACHEES DE HACHINES ET 
8 4 , EN AC 
1 
, 2 
8 4 6 5 . 5 3 PARTIES ET 
0 0 1 
CC2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
034 
036 
0 38 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CHAP. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 0 
576 
208 
120 
160 
79 
138 
45 
65 
15 
2? 
183 
2e 
526 
9 1 3 
t 12 
563 
351 
22 
ER COULE 
. 95 
6 
69 
72 
18 
. 21 
a 3 
. 9 1 
2e 
4 1 2 
24? 
171 
143 
48 
• 
OU MOUUF 
1 
1 
34C 
. 5C
718 
31 
42 
16 
3 
5 
. . 17 
­
227 
138 
ee ea 69 
­
3 1 9 
4C6 
. 313 
1 
5 
1 
1 
2 
. . 18 
­
1 C70 
1 039 
31 
31 
10 
• 
PIECES CETACHEES DE MACHINES ET 
B 4 , EN FER 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
238 
585 
319 
0 4 4 
4 2 1 
395 
59 
16 
163 
111 
19 
25 
428 
14 
Θ96 
6 0 6 
290 
229 
792 
47 
8 4 6 5 . 5 9 PARTIES ET PIECE 
FER OU A C I E R , NO 
CCI 
002 
003 
O04 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
04? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
400 
404 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1022 
1040 
8 4 6 5 . 6 C 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
072 
028 
070 
0 3 6 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 6 5 . 7 0 
■ OC l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 d 
030 
037 
0 3 4 
036 
C38 
0 4 0 
042 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUN IS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C.L4SSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
3 
t 
1 1 
1 
3 
1 
I 
5 
29 
25 
13 
13 
7 
234 
263 
386 
168 
7C7 
SS4 
27 
177 
34 
6 13 
381 
4 2 1 
98 
68 
70 
48 
10 
982 
75 
41 
326 
759 
567 
376 
176 
4 
1 
186 
OU ACIER FORGE 
, 16 
1 
76 
155 
4 
1 
. 16 
14 
. . 12 
• 
295 
248 
47 
47 
35 
• 
1 
2 
2 
ato 
. 71
025 
81 
265 
4 
4 
2 
25 
. . 54 
414 
036 
378 
376 
3 2 1 
2 
NS EfiJCÉ^SáuC^flu 
7C7 
122 
2 4 9 5 
7 8 4 
8Θ0 
. 131
. 157 
75 
59 
16 
, 16 
. 9 
1 6 9 3 
6 
4 
1 157 
4 1C8 
3 0 4 9 
3 C22 
1 3C2 
. a 
27 
4 
2 
1 
IC 
8 
2 
2 
937 
a 
726 
167 
338 
726 
5 
115 
29 
11 
54 
19 
. 
. 2
. 039 
. 3
179 
169 
C1C 
CC6 
932 
. . 4
PARTIES CE MACHINES ET APPAREILS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXT3A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
PARTIE QUE FQ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L E H . F E O 
ITAL I E 
ΡΟΥ.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PORTUGAU 
ESPAGNE 
1 
1 
354 
163 
173 
948 
28 
48 
15 
34 
77 
t l 
9 4 5 
7C5 
240 
2 4 0 
177 
S CE HACHI ΝΤΕ MALLEA 
4 
5 
1 
9 2 1 
4 7 5 
141 
062 
370 
7C4 
12 
SS4 
22 
£7 
730 
4 9 
16 
16 
16 
2 
3C2 
2 
17 
. 2
13 
15 
372 
322 
49 
49 
32 
97 
. 149 
154 
11 
l t 
. 1
55 
23 
5 C Í 
4 1 1 
95 
95 
72 
38 
522 
. 62B 
2 
7 
22 
. 59
6 
19 
. 17 
• 
1 322 
1 1 9 1 
1 3 1 
112 
94 
19 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
175 
54 
39 
121 
APPAREILS 
127 
75 
151 
. 56 
12 
29 
16 
70 
12 
21 
56 
• 
6 3 3 
4 0 9 
224 
?03 
128 
2 1 
APFAREILS 
1 
DE MACHINES ET 
183 
16? 
a 
2 187 
94 
412 
15 
70 
. 15 
76 
1 0 1 
27 
. . 31 
. 2C8 
. 6 
3 5 9 1 
2 6 2 6 
965 
9 3 1 
6 9 0 
2 
1 
31 
DU C H A P . 
ICO 
141 
, 4 84 
10 
10 
9 
30 
, 7
7 9 1 
7 34 
57 
57 
50 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
212 
35 
2 4 1 
. 183 
50 
57 
10 
67 
64 
. 25 
101 
■ 
047 
6 7 1 
376 
3 5 1 
2 5 0 
25 
I ta l ia 
CU 
cu 
APPAREIL 
4 4 1 
129 
902 
a 
4 9 1 
492 
6 
5 1 0 
3 
3 3 1 
769 
144 
36 
, 4 
14 
. 7 3 7 
3 
12 
0 32 
9 6 3 
069 
0 5 1 
252 
. , 18 
2 
4 
1 
2 
12 
7 
4 
4 
2 
8 4 , EN CUIVRE 
192 
2 
21 
5 
2 
. , 1
10 
233 
220 
13 
13 
3 
NES ET A P P A R E I L S DU CHAP, 8 4 , EN AUT 3UE OU NCN MALLEABLE , ACIER CU CUIVR 
. 2C8 
64 
1 572 
2 1 9 
346 
1 
28 
? 
49 
133 
14 
. " 
1 
2C9 
. 23C 
7C7 
75 
224 
. 25 
12 
8 
32 
1 
. * 
33 
29 
. 4 3 9 
50 
248 
3 
25 
. 1
86 
1 
. * 
2 
137 
85 
6 9 0 
. 26 
146 
. 52 
. 7 
2 5 9 
5 
. ' 
RES E 
2 
48 
48 
32 
• 
6 4 
. 1
20 
. 2 
9 0 
4 
. . 1 
1 
• 
184 
8 5 
98 
98 
9 6 
1 
128 
12 
6 
3 1 5 
. 49 
15 
2 
19 
2 
. . 2 4 4 
14 
8 1 8 
4 6 0 
358 
34 3 
9 2 
1 
S EK 
6 7 3 
265 
6 3 6 
319 
. 0 4 2 
1 
3 5 1 
2 
99 
4 0 7 
98 
19 
98 
. 1 
1 
3 0 5 
16 
16 
3 6 1 
8 9 3 
4 1 4 
366 
0 0 0 
2 
a 
106 
5 
4 
1 
θ 
. 3 
6 
1 
8 
6 
43 
18 
26 
26 
20 
» A T . 
5 4 2 
153 
137 
374 
. 1 4 0 
8 
4 2 4 
a 22 
2 2 0 
28 
16 
15 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
100 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
ese 
4 C 0 
4 C 4 
7 2 2 sse 
I C C O 
I C I C 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
W A R E N 
U i R E N 
E L E K T I 
F C R H E F 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 6 S 
2 
1 1 
4 
2 E t O 
2 i t ; 
£ 1 6 
£ £ 5 
4 4 2 
6 
3 
C E S K A P 8 4 
CES K A P £ 4 
F r a n c e 
1 
7 7 
. . • 
3 4 9 
2 £ C 
8 9 
E6 
£ 1 
. a 
1 
e r ­ D é c e m b 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
4 ' 
'( 
1 C 4 E 
e 
k g 
N e d e r l a n d 
9 
. 
• 
2 0 5 
5 2 8 1 4 0 
1 2 C 6 6 
1 2 0 6 6 
6 5 6 
, ­
I M P O S T V E R K E H R B E F C E R D E P T 
S C H I F F S 
■ I l 
QUAN TI TES j 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
l i . a 
• 
4 2 5 
3 5 4 
7 1 
7 1 
6 0 
. . ­
­ L N O L L F T F A H R 2 E U G E E C A R F 
ISCHE CENERATCREN.MCTCREN UND FCTIERENCE L M ­
.TRANSFORMATOREN,DROSSELSPUUEN UND ANOERE 
S E L B S T 1 N C L K T I O N S 
S Y N C H R C N M C T C R E N , 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C < 6 
4 C O 
4 C 4 
f 2 4 
7 2 2 
I C C C 
I C I C 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
l C ' C 
e i 
1 8 
3 6 
I C O 
6 4 
3C 
1 9 
1 
5 
5 4 
4 
I C ics 3 
1 4 
S 7 6 
3 1 6 
2 6 C 
2 S 7 
1 1 4 
2 
S Y N C H R C N M C T O R E N , 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 cse C f O 
C f 2 
2 5 0 
4 C O 
4 C 4 
7 2 2 
7 4 C 
I C C C 
I C I C 
U l i 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
I C 2 0 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
A L L S T 
B I S 1 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
ce; C 2 2 
C 2 C 
C 2 4 
C 2 f 
C 2 8 
C 4 B 
C S B 
C f 2 
3 5 0 
. 4 C 0 
4 C 4 
1 2 2 
I C C O 
I C I C 
I C H 
1 C 2 0 
I C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 4 0 
2 1 t 
1 6 7 
S 6 7 
6 6 3 
1 1 6 
6 8 
1 4 
1 
2 
1 ( 9 
4 2 C 
1 
2 5 
4 
3 
2 £ 2 
7 
1 1 4 
4 
3 1 2 C 
1 9 3 8 
1 1 8 2 
1 1 4 8 
6 5 5 
5 
2 9 
< C H ­ ( U N I V E P 
: KG 
2 7 £ 
7 7 6 
4 8 
1 5 1 
1 6 
1 5 
£ 7 
2 2 
3 5 
6 
E3 
3 5 
2 C 
2 
2 4 
1 4 
1 C 4 6 
7 1 9 
3 2 6 
2 7 1 
1 4 3 
5 7 
S P U U E N . S 
M A X . 1 6 1 , 
2 
7 
1 
t 
1 9 
iê 
2 ; 
6 6 
I C 
7 8 
7 6 
4 2 
■ 
I R C M P I C H T E R 
, M A X . 1 0 K G 
1 0 1 
3 
4 ( 
5 
E 
L E B E R 1 8 W , M A X . 
t 
3 5 7 
1 4 
1 
5 
. . 4 
. . . . . 4 4 
5 
I C 
4 5 1 
3 8 2 
£ 9 
£ 6 
9 
1 
. ­
2 
4 2 
5 
3 
5 
6 1 
5 0 
1 1 
1 1 
5 
S A L ­ I M C T O R E N UE B 
2C 
5 
7 5 
I C 
1 
2 
. 3
4 
. . . . 2 
, ­
7 6 
£ 5 
1 « 
12 
5 
a 
; 
2 
1 
4 
3 
1 3 
6 
4 
1 
3 
C L E I C H S T R O H G E N E R A T O R E N U N D ­ M C T C 
B I S 1 C K G 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
• C C 5 
c ; 2 
C 2 0 
1 7 £ 
1 1 
2 4 
6 1 
3 6 
£ 7 
2 
i . 3 7 
7 
4 
' 
6 
2 
2 
1 6 
6 8 
1 3 
1 0 4 
> 8 5 
¡ 1 9 
1 9 
> 6 
. • 
5 C H , M A X . 
1 4 8 
1 4 8 
. > 2 3 4
. 4 
7 2 7 
1 1 
. . 9 
1 1 2 
1 
. 3 
a 
: 2 7 
a 
7 
­
1 5 2 4 
ι 4 3 4 
l 9 1 
8 7 
! 5 0 
a 
. 3 
2 8 
. 1 
. 4 3 
2 0 
. 1 
5 
2 4 
. 3 4 
. . 1 3 
1 7 0 
7 2 
9 8 
9 8 
5 0 
, ­
1 0 K C ­
2 5 6 
1 1 
1 5 8 
. 9 4 
2 2 
4 
1 
1 
1 3 6 
4 0 0 
. 2 2 
1 
3 
1 2 6 
2 
1 2 5 
4 
1 3 6 3 
5 1 9 
8 4 4 
8 1 8 
5 6 2 
4 
. 2 3 
I t a l i a 
1 0 3 
2 
3 
4 
8 3 3 
5 0 3 
3 3 0 
3 1 9 
7 0 5 
5 
. 2 
4 2 
, 4 
2 1 
. 3 
. . 
7 
. 1 0 
2 2 
2 
. 1 
1 2 6 
6 7 
5 9 
5 6 
1 0 
2 
• 
4 5 
2 
1 3 
3 9 
. 1 
2 0 
3 ï 
1 6 6 
9 8 
6 7 
6 4 
2 ? 
. . 3 
SR 5 0 t i . S T U E C K G E H I C H T 
) 1 
3 0 
) , 3 1 6 
1 3 
. 1
! 1 
. . a 
i . 
2 C 
. 5 3
, < 4
3 7 8 
ι 4 9 
3 2 9 
1 9 
3 3 
a 
5 2 0 
1 E N U E B E R 
9 
a 
' 2 2 2 
3 3 
1 2 
1 
2 4 4 
1 7 6 
3 3 
3 
1 
6 2 
. 1 9 
2 
1 3 
. 
7 
1 0 
. 5 
5 1 2 
4 5 5 
1 1 7 
1 1 7 
8 4 
. 
2 
. . 6 3 
. 1 2 
3 
19 
1 3 
. 7 0 
. . . 3 
. 1
1 3 5 
6 6 
1 2 0 
1 2 0 
4 5 
. • 
5 0 H , S T U E C K C E K I C H T 
2 0 
4 
2 1 
10 5 3 
1 
1 3 
6 
1 
1 5 
. 7 
' 
» Y 
N I M E X E 
W I ι 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 9 7 . O C 
8 4 9 6 . O C 
8 5 0 1 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
NON S P E C 
H 3 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Ε Α Η Λ 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
17 
10 
t 
t 
3 
1 0 
7 6 4 
6 1 
£ 6 
4 3 
1 9 9 
9 9 9 
7 C 1 
1 7 7 
1 5 1 
1 6 
? 
1 4 
H A R C H A N D I S E S D U 
H A R C F / N C I S E S DU 
F r a n c e 
b 
e i a 
3 
1 
3 4 E 7 
2 C Ö 3 
1 4 C 4 
1 3 6 7 
5 7 1 
. . 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­
? 
2 
­ U X . 
2 4 3 
. 3 6 
E C 7 
2 2 2 
5 6 t 
5 E 4 
2 9 C 
1 
. 
C H 8 4 T R A N S P O R T E E 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 3 9 
1 
1 
■ 
1 0 5 5 
5 5 1 
5 0 4 
5 C 4 
3 6 4 
. . • 
S P A R LA PCS 
C H 6 4 D E C L A R E E S C C r M E F R C V i l 
G E N E R A T R I C E S M O T E U R S E T C O N V E R T I S 
E L E C T R I Q U E S 
3 
2 
TE 
1 3 4 
. 9 
• 
5 3 6 
9 3 « 
6 9 . 4 
5 9 « 
4 6 9 
. . ■ 
E C R C 
S E L R S R C T A T I F S 
T R A N S F O R M A T E U R S E T C O N V E R T I S S E U R S 
S T A T I Q U E S B O B I N E S CE R E A C T A N C E E T 
8 5 0 1 . 0 5 M O T E U R S S Y N C H R O N E S , H A X . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A ' I C E 
B E L G . U U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L U E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S RA EU 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C U A S S E 1 
A E U E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
6 
2 
4 
4 
1 
6 7 9 
5 4 1 
2 1 9 
£6 , . i 
1 8 7 
5 E I 
1 6 7 
16 
8 3 
6 3 0 
U 
3 7 
3 4 5 
1 6 5 
1 3 
1 S 1 
5 7 9 
2 7 5 
2 5 4 
2 ? i 
5 0 0 
7 3 
5 
a 
4 
1 2 
1 1 3 
6 
1 £ 4 
1 6 6 
. 
7 3 8 
. . 7 4 4 
6 
1 3 
4 
1 4 7 3 
1 3 5 
1 3 3 8 
1 3 2 4 
5 6 9 
1 3 
1 
1 0 KG 
3 5 0 1 . 1 1 M C T E U R S S Y N C H R O N E S , M A Χ . Î O K G , 
O C l 
l 12 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
P . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
HONG K O N G 
M O N D E 
C E F 
E XT Κ A ­ C E E 
C U A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
1 
4 
4 
1 
1 
4 
1 
2 2 
1 2 
9 
5 
4 
1 4 3 
sea C 4 ? 
0 5 7 
5 5 1 
9 6 « 
9 5 
1 0 
7 1 
6 7 1 
5 0 2 
1 0 
7 7 
7 3 
1 6 
? a o 
5 4 
C 7 6 
1 3 
1 3 3 
3 8 1 
7 5 0 
6 1 6 
7 0 9 
2 1 
. 1 1 1 
. 2 9 
6 2 
1 8 3 5 
8 9 
19 
2 7 
. . 1 2 7 
. , . . . 9 6 9 
7 9 
5 6 
­
3 2 5 1 
2 0 1 5 
1 2 3 6 
1 2 2 6 
1 7 2 
1 0 
. ■ 
8 5 C 1 . 1 4 H C T E U R S U N I V E R S E L S DE 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 8 
0 5 8 
01:2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
■ 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
R . Í I F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H C Ν D F 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C U A S S E 1 
»F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 2 
1 
1 
f 
3 
2 
.: 1 
S C 3 
0 3 4 
3 7 4 
6 t 6 
7 6 
6 9 
3 2 2 
7 9 , ) 
2t 2 
3 2 
2 1 9 
4 4 
' 0 
1 0 
9 2 8 
1 3 5 
4 8 
e t 
£ 0 4 
4 3 2 
3 5 4 
C C 9 
. 7 7 
. I C I 
3 0 
1 7 8 
4 2 
3 6 
1 3 
2 
1 9 
1 6 
. . . 
? C 6 
1 
1 
£ 4 9 
3 5 1 
2 9 8 
2 9 6 
6 7 
. 2 
8 5 0 1 . 1 6 * > M O T E U R S ET G E N E R A T R I C E S 
D ' U N E P U I S S A N C E D E P L U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
F R (IN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A U I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
7 1 7 
5 7 
8 0 
5 6 0 
5 5 
6 7 9 
2 6 
9 
5 
2 1 4 
1 2 
3 9 
1 
? 
ι 
2 
S E L F S 
P U I S S A N C E M A X . 
7 1 
. 1 3 4 
4 1 
7 4 
3 
3 
. 
3 1 
1 1 
2 3 
291 
3 2 C 
7 3 
1?. 
4 6 
. 1
P U I S 
l ­ i 
. 2 6 5 
2 H 7 
17 
1 5 9 
2 C 
. . 1 3 
2 4 
. . . 
6 3 t 
1 
1 1 
• 
6 1 1 
7 4 6 
e t t 
8 6 8 
7 1 7 
. . ­
1 9 
5 3 5 
a 
1 6 9 
. 3 8 
. . 1 
1 7 
. a 
1 9 6 
. . 1 
1 1 6 9 
9 1 3 
? 5 6 
. ' 5 6 
5 8 
. ­
1 8 k 
2 
l 
1 
S . P L U S D E l « k 
4 7 2 
1 4 9 7 
1 4 3 7 
1 7 
2 7 0 
1 0 
2 
b 
9 9 
1 2 8 
1 0 
1 9 
. 7 9 4 
9 
3 8 
• 
4 8 2 0 
3 4 2 4 
1 3 9 6 
1 3 6 7 
5 1 4 
. 7 9 
KG C U M C I N S P L U S DE 
\ C O L 
3E 5 Ï 
9 4 
. 7 1
7 1 1 
1 1 
1 1 
1 
e 1 
, . 4 4 
. . 7 1 
. 1 4 
5 4 4 
3 9 1 
1 5 3 
1 C 8 
? ? 
. 4 4 
=!ANT 
1 7 f 
. 1 4 
1 1 6 
4 5 
1 3 
6 
4 
1 2 7 
B 5 
6 
4 
5 
4 
. 1 
. a 
3 0 
. l e 
. 1 0 
2 9 4 
? ? ? 
7 2 
4 7 
1 4 
. 3 0 
C C N T I N U DE 
6 
1 3 
. 1 1 5 
7 
6 7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
5 
5 
3 
5 0 
1 
3 
2 
1 0 
3 0 6 
1 
3 8 
. 1 0 7 
3 0 0 
1 7 
1 8 
8 2 
7 4 8 
3 
. 9 6 8 
1 1 6 
. 1 3 4 
3 6 9 
4 6 1 
9 0 8 
9 0 5 
6 6 0 
3 
■ 
I t a l i a 
4 
1 4 6 0 
7 7 
2 0 
4 3 
6 3 1 4 
2 2 0 5 
3 1 0 9 
3 0 4 4 
1 4 5 7 
1 5 
2 
7 
2 3 4 
1 
3 5 
1 8 4 
. 7 6 
1 
a 
. 9 6 
. 3 7 
4 1 4 
2 4 
. 1 1 
1 1 3 5 
4 5 6 
6 7 9 
6 6 9 
1 7 4 
ï 
3 
A 5 0 H I N C L U S 
1 5 1 
6 1 
6 1 4 
4 1(3 
4 78 
3 5 
H 
1 1 
2 8 1 
3 5 0 
. 7 1
4 
1 6 
6 7 1 
1 5 
7 9 6 
1 ? 
9 0 1 
1 4 6 
7 6 9 
6 6 5 
1 5 6 
1 2 
. 78 
h 
3 9 6 
8 0 7 
7 1 7 
a 
1 5 
1 4 
2 9 6 
. 1 7 2 
1 5 
4 « 
. 1 0 
6 6 
1 
1 8 
0 8 0 
4 3 6 
6 4 5 
6 4 5 
4 9 » 
a 
• 
3 6 1 
1 1 
1 1 7 
4 9 8 
4 ? 
3 
. 4 
1 0 1 
. . 4 
a 
a 
2 1 0 
a 
1 2 3 
1 
1 5 4 8 
1 0 5 3 
4 9 5 
4 9 0 
1 5 0 
1 
. 4 
9 
a 
4 
1 9 1 
a 
2 4 
1 7 
2 7 6 
7 0 
a 
1 7 1 
. . . 5 6 7 
1 3 3 
5 
1 4 6 9 
2 0 5 
1 2 6 4 
1 2 6 3 
3 8 8 
a 
1 
KG CU M C I N S , 
3 4 6 
2 2 
5 « 
3 1 
7 1 7 
1 6 
1 8 7 
8 
3 
1 3 2 
a 
4 3 
1 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­D 
Lânder­
schlussel 
Code 
pays 
C 2 4 
C 3 6 
eie C ' 2 
C<6 
C£4 
4C0 
722 
I C C C 
IC IC 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C3 1 
] ( < C 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2£ 
C28 
C'.C 
C22 
C 24 
C26 
C28 
C42 
C48 
CS6 
CS6 
C£C 
Cf 2 
C£4 
Cf £ 
C£8 
2CO 
26C 
4CO 
4C4 
528 
£24 
122 
74C 
ICCO 
IC 10 
IC 1 1 
1C20 
I C H 
1C20 
1C2 1 
IC 40 
FAERMC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
(22 
C78 
C 3 Í 
C 38 
C ' 2 
C46 
C48 
C56 
4CC 
ICCO 
IC 10 
I C I I 
ic ;o ic; i 1C3C 
1C40 
ANC.GE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
c c ; C22 
c;a C3C 
C22 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C<2 
C48 
CSC 
CfC 
C62 
C f 4 
C f 6 
4CC 
4C4 
( 2 2 
t t c t f 4 
722 
lece 
i c ic IC 1 I 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C31 
ezernbe r — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
S 4 
3 
5 
3 
6 
22 
16 
4 It 
290 
I t t 
1 7 6 
1 IC 
, . 1 
France 
' a 
. 2
14 
11 
36 
ic 
25 
IC 
. a 
­
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
. . . 7
. 1 
2 
147 
14Γ 
1 
7 
2 
. . ­
kg 
N e d e r l a n d 
1 
2 
. , a 
_ 4 
■ 
35 
25 
10 
10 
5 
. . ­
E L E K T R U H C T C R E N . S T L E C K G E I i I C H T B I S 1 0 
1 
­. 2 
IC 
8 
2 
2 
1 
T C R E N 
1 
N E R A T 
i 
2 
IC 
7 
3 
2 
1 
66 1 
3 7 1 
764 
143 
141 
55 1 
. 2 
1C£ 
1 
ICE 
228 
1 22 
55 
1 ( 3 
43 
75 
61 
64 
14 
S 6 
39 
. 3 
162 
61 
1 
. 1 1 7 
4 
S43 
' 2 5 
' 1 7 
C 6 0 
; te 5 
a 
333 
. 36 
58 
4 ( 7 
í n 
t i 
. . i ; 
. 3 C 
7 4 
2 1 
14 
6 
1 
17 
2 
. . 2
. . . S 2
. . . 13 
­
1 2 7 8 
6 5 6 
322 
ICO 
; π . . . 2 
76 
. 133 
336 
2 5 
14 
. . 13
. 10
5 
7 
. 1
1 
7 
l 1 
3 
3 
. . . . 12 
. . . 3
• 
££3 
5 74 
EÉ 
6 6 
5C 
. . 23 
110 
168 
. 1 3 1 1 
4 0 
227 
a 
1 
19 
. 44 
24 
4 
1 
11 
. 6 
4 
20 
1 
. . . . 1C6 
. . . 19 
­
2 134 
1 6 4 9 
4 6 6 
4 5 6 
319 
. . 30 
,STUECKGEk ICHT LEBER IC KG 
37 
76 
26 
5 6 5 
74 
i t 
3 
I S ? 
3 
6 
74 
4 3 
32 
S4 
147 
3 6 1 
1E7 
325 
'.99 
t 
55 
. 1 
. 473 
21 
7 
. 1
. a 
. . 17 
15 
52C 
4 í 1 
56 
24 
9 
a 
3 4 
6 
. . 6
. . ?
1 
. . . . 
­
15 
12 
3 
1 
3 
. " 
. L . M C T O R . F . G L E I C H S T R . , 
l £6 
24S 
4C0 
663 
OS I 
22 1 
19 
C3C 
1 
ICC 
24 7 
162 
9 
328 
2 2 t 
14 
24 
37 
418 
17 
f 1 1 
IC 
. 3 
I t ? 
3 
f ; t 
356 
3C4 
t 12 
4C6 
162 
" 
. E6 
45 
7Í.H 
! 16 
37 
1 19 
. 19 
18 
3 
. 2 
7? 
. . . . . 7C
. . . . • i cce 
717 
25? 
7 6 1 
1S7 
. * 
3C3 
. 1C9 
356 
24 
13 
13 
18 
. 3
71 
. . . . . . . 
. 21 
. . . . ­
533 
752 
14? 
13Θ 
117 
2 
■ 
23 
13 
17 
l i 
69 
36 
3 3 
33 
17 
. ­
STUECKGEW 
7 
10 
. 538 
fc Cil 
53 
. 2 4 7 
. 14 
1 
3 
. 15
. . . . . . 35 3
. . . 
­
2 C54 
1 363 
6 9 1 
6B9 
320 
2 
2 
i m ρ 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 6 
1 
. . , io 2 
173 
55 
117 
117 
104 
a 
. ­
KG 
1 041 
99 
51 
a 
2 3 49 
2 42 
a 
1 
37 
1 
11 
198 
100 
39 
14 
41 
. 27 
21 
10 
30 
20 
. 3 
121 
13 
1 
. 46 
• 
4 5 1 5 
3 5 4 0 
9 7 4 
875 
588 
1 
. 148 
18 
2 
2b 
. 3
7 
1 
1 
3 
. . 
. 10 
78 
49 
30 
23 
13 
6 
1 
. U E B . I O KG 
2 3 4 
64 
737 
. 9 0 3 
75 
4 
2 32 
I 
14 
117 
20 
3 
29 
19 
i o . 1
. 16 
99 
10 
. 3 
162 
2 
2 2 7 1 
1 4 3 8 
8 3 4 
6 3 6 
465 
170 
1 
I ta l ia 
i . 5 
1 
6 
5 
1 
62 
34 
27 
20 
9 
. . 7 
7 5 1 
45 
2 
1 0 0 7 
. 45 
. . 12 
. 13 
27 
a 
1 
129 
. . 15 
50 
. 27 
19 
. . 101
68 
. . 36 
4 
2 353 
1 8 0 6 
5 4 1 
4 3 3 
98 
4 
. 110 
13 
44 
. 147 
. 5 
. 149 
. 1
24 
43 
20 
1Θ 
465 
203 
262 
24? 
157 
. 70 
222 
83 
9 
2 7 3 1 
a 
43 
2 
14 
a 
50 
38 
156 
6 
2 8 2 
1B5 
4 
24 
36 
4 1 « 
1 
t id 
. . . . 1
4 390 
3 0 4 5 
1 345 
8 5 8 
309 
8 
' 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
024 
0 3 6 
038 
C42 
0 4 8 
O t 4 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1021 
1040 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ES"AGNF 
YCUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AÇLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
2 
1 
16 
637 
19 
16 
11 
12 
157 
105 
C24 
573 
502 
4 7 8 
S78 
9 
. 15 
France 
67 
63 
69 
54? 
740 
3C2 
3C2 
129 
. , • 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
5 
. . 5
a 
26 
6 
422 
356 
67 
66 
27 
. . ­
N e d e i land 
3 
26 
. . . . 158 
• 
445 
141 
305 
3C5 
98 
. . ­
8 5 0 1 . 1 « » ) MOTEURS ET GENERATRICES COURANT ALTERNATIF OU MOINS PLUS DE 5C A 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
027 
0 7 6 
0 7 8 
030 
037 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
C48 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 £ 4 
0 6 6 
ota 200 
390 
400 
404 
528 
t 2 4 
732 
740 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
FR4Í1CE 
P F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AULEH .FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCL'IGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRS­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 
1 
12 
3 
3 
1 
3 
5 
42 
25 
l t 
ÍS 
8 
8 5 0 1 . 2 1 MOTEURS CE 
OCl 
0 0 2 
00 3 
004 
005 
072 
028 
036 
0 38 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 6 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
8 5 0 1 . 2 2 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0C4 
0 0 5 
0 7 ? 
■ ■ 
0 30 
03? 
034 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
048 
0 60 
oto 
0 6 2 
06 4 
0 6 6 
400 
404 
63? 
660 
664 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FEC 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HAUTE 
YOUGOSUAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
r i A S S F 1 
SELE 
CUASSE 2 
CUASSE 3 
1 
2 
1 
662 
967 
C 9 t 
23? 
9 7 9 
? i a 
16 
17 
CC9 
13 
373 
164 
578 
73 
3C1 
47 
43 
95 
144 
19 
t 7 
47 
35 
15 
9 7 1 
4 4 0 
13 
65 
7C0 
18 
3£4 
9 3 5 
4 30 
876 
3 4 1 
139 
. 463 
. 99 
530 
3 C69 
7 9 5 
1 C78 
15 
3 
168 
2 
64 
774 
84 
71 
12 
1 
3C 
2 
1 
. 2
. 35 
. 1 363 
5 
. 63 
117 
­
β 3 4 1 
4 4 9 3 
2 8 4 8 
3 706 
2 1 7 1 
105 
. 36 
34 1 
. 2 6 4 
1 317 
93 
74 
. 2 
122 
. • 35
71 
21 
, 2
1 
4 
18 
3 
4 
. . 
. 176 
4 
. . 9
­
2 5 6 1 
2 0 1 5 
547 
516 
326 
a 
. 3C
TRACTION DE PLUS DE IC 
164 
I C I 
53 
4 6 1 
59 
146 
11 
799 
17 
32 
55 
74 
32 
247 
UC5 
839 
965 
9C4 
469 
7 
54 
* 1 MCTEURS AUTRES Q COURANT CONTINU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUAV 
CRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUN IS 
CANADA 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INCE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CUASS<= 2 
.FAMA 
1 
1 
9 
3 
1 
1 
3 
25 
17 
a 8 
3 
eco 
765 
175 
4 t 5 
860 
823 
77 
126 
27 
319 
0 6 1 
2 3 1 
46 
556 
236 
19 
56 
3 1 
2 7 3 
1 1 
49 1 
35 
S 4 
15 
158 
20 
636 
064 
752 
104 
7C5 
? 6 d 
8 
. 22 
. 929 
51 
28 
. 6
1 
1 
. . 8 
79 
1 145 
1 C02 
143 
117 
37 
, 25 
Kl PLuPc 
3eô 210 
1 323 
6 4 7 
B4 
. 310 
. 70 
75 
4 
. 3
16 
. . . . . 347 
. . . . 2
3 4 7 4 
2 560 
9 1 4 
9 1 4 
545 
. * 
15 
. 1
42 
. 1
9 
2 
2 
72 
58 
14 
14 
12 
. • HSV,1 
527 
. 3 1 1 
Θ38 
41 
21 
25 
47 
. 6
175 
67 
2 C68 
1 716 
372 
37C 
273 
, * 
4 
1 
1 
8 
5 
3 
3 
1 
KG 
5 7 0 
399 
. 663 
129 
122 
. 6
143 
1 
166 
21Θ 
13 
3 
16 
, 9
6 
33 
1 
. . . . 4 CB 
14 
1 
1 
58 
• 
966 
7 6 1 
225 
173 
6 6 9 
2 
. 49 
4 
23 
33 
. 56 
. . . 30 
. . . 33 
1 8 1 
61 
120 
1 2 0 
57 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
10 
504 
19 
2 
. . 319 
6 
062 
457 
605 
595 
267 
9 
. 1
10 KG 
2 
2 
1 
1 
11 
6 
5 
5 
3 
744 
365 
278 
a 
9 6 2 
564 
1 
4 
4 1 4 
10 
43 
843 
407 
48 
31 
45 
. 47 
34 
14 
24 
20 
. 15 
313 
33 
9 
1 
396 
• 
666 
349 
317 
122 
275 
11 
. 184 
as 
3 
52 
. 8 
50 
2 
5 
16 
84 
322 
148 
174 
165 
19 
7 
2 
GENERATRICES A 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 1 1 
30 
3C2 
583 
191 
6 
2 7 3 
. 38 
15 
13 
. 32 
oa« 
i 
6 9 5 
026 
6 6 9 
6 6 3 
542 
6 
6 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
1 
628 
175 
6 2 4 
6 09 
387 
4 1 
4 5 0 
27 
93 
625 
47 
29 
126 
39 
10 
a 
a 
I 
i o 539 
35 
54 
14 
158 
13 
775 
0 3 6 
739 
4 6 5 
672 
257 
2 
I ta l ia 
4 
ι 
1 
IC 
7 
3 
ί 
1 
6 
8 
6 
2 
1 
1 
10 
. 14 
6 
12 
1 3 1 
2 
5 5 3 
329 
2 2 3 
2 1 0 
57 
. . 14 
0 0 7 
104 
24 
183 
. 3 8 0 
2 
132 
. 45 
338 
3 
1 
2 4 0 
. . 22 
73 
. 4 1 
27 
. . 6 6 1 
384 
3 
. 120 
18 
8 1 0 
3 1 7 
49 3 
309 
9 0 0 
2 1 
164 
6 0 
53 
4 5 1 
l î 
. 2 8 6 
a 
1 
55 
1 4 
2 4 
49 
085 
5 7 0 
5 1 4 
48 8 
3 0 4 
27 
5 3 4 
180 
30 
0 0 2 
140 
5 
4 1 
112 
1 9 1 
167 
17 
39 5 
1 8 1 
9 
56 
3 1 
2 7 2 
1 
4 2 2 
. 1
4 
8 0 4 
746 
0 5 8 
69 2 
6 7 3 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1C32 
1C4C 
ANCER 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C2e 
CSC 
C22 
C24 
C26 
C26 
C40 
C42 
C48 
CSC 
C56 
CS6 
etc Cf 2 
C£4 
C£6 
C£8 
C70 
2C4 
2C8 
4CC 
6 16 
£24 
££4 
7C6 
ice 722 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
1C40 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
SC5 
France 
­
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
2 
E ELEKTROMCTCPEN.STLECKGEHICHT 
f 
4 
1 
17 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
59 
22 
27 
12 
6 
12 
316 
698 
264 
C l l 
C£5 
762 
92 
412 
£4 
21£ 
233 
6 2 1 
3C3 
S64 
C62 
15 
212 
6 2 1 
6C0 
tee 214 
2C4 
424 
12 
16 
6 
727 
5 
4 
417 
5 
2 
66 
£71 
372 
298 
6 ( 0 
C£6 
466 
. 26 
122 
1 5 7 1 
£C 
2 562 
2 2 i 9 
1 4 1 
I4C 
i~l 
12 
397 
ï 2 
754 
1 Í 2 
43 
644 
; 7 
3 2 1 
86 
135 
2 ; 
ic C E ; 
6 662 
2 223 
1 856 
142 
11 
1 3S4 
SCFNELLALFENCE WECHSELST 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
C26 
eso 4C0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C4C 
1 
1 
20 
2£5 
147 
1 
7 
437 
6 
477 
. 45 
364 
4 4 0 
624 
5 2 4 
677 
. . ­
2£8 
; 1 
? 
328 
279 
6C 
6C 
55 
. . ­
ST POM ER ZEUGUNG S A C­GR EGA TE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
C3C 
C34 
C26 
C28 
C42 
i 16 
4CC 
624 
£22 
132 
s;8 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
IC 2 1 
1C40 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
c e ; C22 
C28 
C20 
C24 
C26 
C28 
C42 
C<8 
est esa C£4 
2 14 
4CC 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
264 
1 9 1 
28a 
83a 
2C7 
S i i 
2 1 9 
15 
199 
39 
35 
IC 
19 
556 
5 
6 
67 
14 
f e t 
616 
79C 
664 
C2 f 
73 
. 4 
22 
13 
2E5 
18 
E8 
. . 166 
1 
a 
a 
a 
16C 
a 
. 39 
■ 
6 2 1 
338 
493 
466 
266 
1 
. ­
1 3S3 
a 
373 3 a37 
IC I 6C 36 
467 
1 
25 
347 
6 
66 
12 
5 
. 13 
l t 3 
347 
29 
24 
39 
29 
. l 
. 95 
2 
, . 3 
2 
• 
7 5CC 
5 6 6 4 
1 835 
1 179 
1 C i 5 
15 
£42 
and 
■ ■■ 
QU AN TI TÉS | 
Deutschland 
(BR) 
• 
LEBER 10 
1 
5 
6 
7 
2 
1 
1 
RCMGENERATCREN 
22 
23 
22 
.STLECKGEk ICHT 
9C 
, i ; i 
202 
2 
1C6 
1 
. . . 1 
1 
. 54 
. . 35 
• 
645 
4 4 4 
2C1 
166 
ice . . 3 
1 
1 
1 
C75 
4 8 2 
. 6 1 1 
149 
4 2 7 
7 
1 9 1 
1 
62 
62 
152 
. 25 
58 
. 4 
565 
6 1 
5C5 
63 
49 
'1 
. 7 
a 
169 
. 3 
. 2 
. 10 
752 
316 
4 3 6 
167 
9C0 
23 
. 8 
247 
KG 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
17 
5 
11 
6 
5 
4 
28 
733 
847 
305 
. 546 
078 
49 
550 
24 
206 
349 
627 
235 
7 8 1 
165 
11 
161 
. 2 5 1 
609 
183 
B IO 
812 
12 
a 
. 197 
2 
. 4 1 7 
. . 4B 
549 
9 3 1 
618 
346 
095 
4 3 5 
. . 837 
Italia 
479 
1 155 
798 
46 
4 6 0 1 
. 56 
. 35 
1 
1 1 
78 
84 
2 
22 
2 6 9 2 
a 9 1 
49 
8 8 4 
1 5 3 6 
4 
9 8 5 
1 4 9 4 
a 
a . 127 
1 
. . . 
13 
14 7 8 5 
6 599 
8 186 
3 130 
266 
14 
8 
5 0 4 2 
.STUECKGEX.UEBER 10 KG 
. 6 
. l i a . 2 
3 0 5 
. 4 2 7 
. 42 
699 
124 
775 
775 
733 
. . • 
UEBER 
47 
65 
. C86 
186 
164 
. 18 
. 1 
8 
1 
. 157 
4 
. 1 
­
738 
383 
355 
3 4 9 
191 
6 
. ■ 
10 
E GENERATOREN F.WECHSEL S T R . , S T U E C K G E W . U E B . 
3 
f t e 
67 
168 
440 
68 
£26 
2t 8 
44 1 
1C7 
9 f 
S3 
2 4 1 
3 
15 
54 
22 
15 
£57 
, l i 48 
51 
47 
15 
1 
1 17 
6 
76 
¡ . 1 
. . 15 
51 
32 
a 
27 
326 
2 
f 5 
13 
. 4 
1 
5 
. . . 18 
. . t 4 
64 
22 
. 4 9 1 
1 
152 
43 
11 
H 
3 
3 
2a . . 36 
7 
, 422 
. 7 
. . 1 
. 81 
6 
. . • 
96 
9 
d7 
87 
87 
a 
. • 
KG 
78 
13 
89 
. 1 
30 
105 
. . 8 
1 
7 
. a . 6 
22 
• 
387 
181 
206 
183 
144 
24 
­
a 
6 
79 
9 1 
35 
265 
, 127 
113 
1 
. 29 
25 
1 
19 
180 
1 
. . 14 
1 0 0 5 
4 7 0 
635 
47« 
2 9 5 
42 
, 1 
IO KG 
74 
19 
92 
. 38 
62 
165 
31 
56 
60 
21 
197 
3 
. . 15 
. 22 
498 
15 
1 
2 5 3 2 
335 
4 1 
282 
27 
4 
21 
15 
. 18 
. . . 58 
1 κ 
NIMEXE 
U ï t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1032 
10 '­0 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 5 » 1 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
OSO 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
068 
0 7 0 
204 
208 
400 
616 
624 
6 6 4 
706 
708 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
A U L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.ALGER IE 
ETATSUNIS 
IRAM 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
38Õ 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 
S MCTEURS DE PLUS DE IC KG 
13 
6 
2 
38 
4 
4 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
99 
65 
34 
24 
14 
9 
126 
694 
5C2 
077 
5C9 
2«5 
191 
746 
136 
673 
22 1 
365 
3 5 1 
633 
6 2 0 
17 
670 
165 
6 6 1 
C22 
2 0 7 
439 
745 
14 
23 
23 
420 
12 
11 
398 
22 
12 
6 2 3 
ta 
30d 
299 
6 15 
639 
560 
2 
54 
124 
? 
7 
3 
16 
13 
4 
11 
2 
tea 132 
795 
329 
555 
, 310 
2? 
4? 
989 
113 
, 768 
147 
. ?6 
5 7 1 
32 
4 
. 2C1 
66 
. . 21 
649 
. 5 
. . . 56 
796 
944 
8 5 1 
9 2 3 
C49 
28 
. 21 
899 
2 966 
7 t : 
7 64S 
203 
2CE 
52 
63S 
1 
54 
706 
12 
i c : 1< 
4 
. t 
1 1 " 
21c 
; t 
κ ?( 
74 
i 
' 46C 
e 
1( 
1? 
14 582 
11 58C 
3 0C2 
2 491 
2 c i : 47 
: 463 
8 5 0 1 . 3 2 ALTERNATEURS A GRANDE V I T E S S E , DE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
077 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 50 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
3 
2 
30 
159 
171 
590 
18 
44 
6 5 2 
20 
0 49 
11 
7 33 
075 
969 
056 
0 5 5 
8C5 
. . 1 
8 5 0 1 . 3 4 » 1 GROUPES ELECTROGENES 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
028 
C30 
034 
036 
038 
042 
216 
4 0 0 
624 
632 
7 3 2 
9 5 « 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTFICHE 
ESPAGNE 
L I B Y E 
ETAT SUN IS 
ISRAEU 
ARAB.SEOU 
JAPON 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Í 6 L E 
CL4SSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
4 
I 
1 
1 
12 
a 4 
4 
7 
343 
797 
478 
604 
C69 
283 
6 1 7 
58 
594 
69 
9 1 
4 7 
26 
49 3 
73 
14 
324 
34 
9 9 « 
271 
7 26 
5 8« 
710 
9 9 
. 5 
1 
2 
1 
1 
1 
178 
136 
a 1 
14 
193 
. . . 9 
4 9 6 
273 
273 
2 2 3 
207 
a 
. ­
DE 
, 38 
30 
179 
43 
2 t 9 
. 592 
24 
. . . 457 
. . 130 
■ 
799 
750 
5C9 
5C7 
665 
2 
. • 
" . 
N e d e r 
1 
12 
1 
19 
15 
4 
3 
2 
PLUS 
35 
13( 
5 
2 
. < . 1 
■ 
217 
1 et 
2' 
22 
i ; 
. 1 
I 
1 
2 
2 
2 
2 
P L I S DE I C KG 
24 
, 176 
45 f 
t 
2 4 * c 
e' 
l l < 
■ 
1 34E 
B7E 
4 t< 
4 t ( 
2 5 ' 
. 
Ί 
3 5 0 1 . 3 6 »1 AUTRES MACHINES GENERATRICES A CC 
DE PLUS DE l o KG 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
072 
0 7 8 
0 3 0 
034 
036 
038 
043 
0 4 8 
0 5 6 
058 
0 6 4 
314 
400 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPilGNE 
YOUGOSL AV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
.GABON 
ETATSUNIS 
1 
6 
1 
? 
579 
2 3? 
466 
257 
2 7 1 
7 9 0 
539 
9 3 1 
211 
4 6 1 
li?. 
4 14 
11 
16 
tñ 
27 
58 
381 
34 
176 
337 
116 
te 3 
317 
19 
157 
6 
? 
. 1 
. . 5 8 
350 
61 
ε' 4 7 " 
E 
1 3 ; 
2.1 
< S 
2 ' 
? ' 
19< 
1 
1 
4 
3 
URANI 
1 
and 
• 
936 
8 64 
. 4 8 1 
2 82 
185 
13 
5C2 
3 
14? 
220 
214 
1 
1 19 
66 
. 3 
4 2 8 
44 
3 64 
37 
3 3 
1 
. 17 
. 677 
. 6 
. 6 
. 27 
69C 
563 
127 
178 
277 
4C 
1 
18 
91C 
DE 
. 16 
4 11 
. 12 
2 4 1 
. 046 
. 7C4 
9 64 
449 
5C5 
5C5 
3 0? 
, . ­
176 
14C 
. 966 
04 ï 
3 0 1 
. 55 
' IC 
3 
. 351 
19 
. 7 
IC? 
351 
751 
771 
1 7 1 
7? 
. ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
26 
10 
15 
11 
7 
3 
10 KG 
1 
17 
8 4 6 
002 
537 
095 
141 
«4 
000 
109 
4 1 5 
089 
9 2 0 
74« 
9 7 0 
232 
2 
774 
. «60 
447 
149 
514 
6 0 6 
14 
. 2 
9 8 9 
3 
. 398 
, . 517 
002 
480 
522 
729 
893 
429 
. 2 
3 64 
. 16 
. . S 
. 26« 
11 
. . • 
29? 
23 
269 
?69 
769 
. . ­
578 
9 
133 
7 
66 
794 
1 
2 
11 
7 
18 
. 511 
. 14 
71 
­
3?0 
777 
59 3 
565 
390 
?8 
. ­
ALTERNATIF 
181 
76 
a 
1 ce 
5 
3 54 
103 
43 
3 9 
6? 
5 
1 C4 
46 
98« 
34? 
74 
775 
. 74 
1B0 
360 
89 
173 
715 
61 
304 
11 
. . 70 
. 374 
I t a l i a 
3 6 1 
2 376 
1 140 
7 0 
10 156 
156 
1 
101 
1 
20 
216 
106 
? 
32 
2 171 
12 
6 1 
49 
509 
1 151 
5 
6 6 5 
1 0 4 8 
. 10 
. 4 4 5 
1 
, , , a 
?3 
20 538 
13 7 4 1 
6 797 
3 2 8 8 
60 2 
2 1 
1 
12 
3 4 8 8 
23 
, . 13 
. 15 
. . . . 70 
71 
36 
35 
35 
15 
. . • 
347 
6 1 0 
89 
9 7 9 
a 
4 1 2 
318 
2 
. 8 
72 
3 
26 
505 
4 
. . 34 
3 4 2 9 
2 0 2 5 
1 404 
1 322 
8 1 3 
47 
. 1 
9 6 8 
48 
4 
4 339 
. 564 
59 
479 
125 
4 4 
45 
4 
. 14 
, . . 483 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
103 
Januar­D 
Lander­
Schlüssel 
Codt 
pays 
416 
t t 4 
122 
ICCC 
IC IC 
IC 1 1 
1C2C 
1C2 1 
1C30 
1C3 1 
I C 3 2 
1C4C 
P C I I E f 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 cc; C22 
C 26 
C2C 
C34 
C3£ 
C3e 
C42 
CS8 
CfC 
Cf 2 
4CC 
4C4 ecc 
ICCC 
IC IC 
I C I I 
IC it. κ; ι 1C30 
IC 22 
1C4C 
MESSW7. 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
(22 
C20 
C2£ 
C28 
4CC 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
IC 2 1 
1C2C 
1C4C 
ANTERE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
c ; 2 
c ; e 
C2C 
C ; * e s t 
e i e 
C<2 
C<6 cse e t ; 
Cf 4 
4CC 
4C4 
i ; c 
722 
13f 
14C 
ICCC 
IC 10 
IC 1 1 
1C20 
I C H 
1C2C 
IC32 
1C40 
CfCSSE 
CC 1 
c c ? 
CC 2 
CC4 
CCS 
C72 
C . t 
e;c C24 
e s t 
C 16 
C42 
C 4 t 
CSC 
C?4 
4CC 
4C4 
7 22 
726 
ICCC 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I 
4 
i 
2 
1 
EN C E 
2 
1 
1 
1 
NCIER 
3C 9 
4 
CSC 
4 10 
Í Í 4 
SCI 
S6 3 
£4 
2 1 
3C 
6 7 
F rance 
. 
475 
166 
il 1 
7 í 4 
1 7? 
15 
15 
i 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
­
55 7 
36 7 
1 71 
152 
68 
. . . 18
UM FORMER,STUECKGEklCHT 
7 IE 
164 
13? 
f t 5 
f 5 
ICC 
S 
i e t 
23 
i 76 
162 
24 
63 
4 
a 25 
sec 
4 
1 
t E 6 
7 73 
£1£ 
37? 
7CS 
. 25 5 
ÏC 
ici 7 
t 
. 1 
. 15 
IC 
3 
2 
£ 
22 
• 
2­ 1 
1E4 
f 7 
£C 
35 
. . e 
£6 
el 44 
5 
22 
. 9 
61 
2 
8 
? 
• 
316 
2C? 
l i e 
49 
39 
. . t 9 
■ STUECKCE1.ICHT B I S 10 
4C 
41 
I f 
55 
20 
6 
d 
24 
6 
17 
?4C 
17C 
6E 
68 
46 
. ­
2 
? 
77 
6 
3 
1 
1 
. ­, 
48 
38 
IC 
IC 
7 
• 
? 
, 
11 
10 
TRANSFORHATCREN.STLECKGEt.1 
. 2 
1 
1 
1 1 
6 
1 
1 
765 
S22 
592 
( ;; 173 
i 15 
3 
32 
42 
t e 
E l 
171 
I t i 
IC 
24 
33 
f £C 
38 
244 
14 
3 t 
C6 t 
244 
ES5 
728 
«32 
58 
. 68 
53C 
6 6 1 
S£6 
6 6 7 
24 
. 1
7 
I t 
1 
7 
73 
1 
. . 434 
9 
a 
21? 
a 
I 
3 5£7 
2 776 
7 5 2 
764 
46 
7 
. 1
468 
a 
5 5 1 
3S4 
43 
13 
. . 1
3 
3 
1 
. ? 
. . 43 
9 
. 4 
. 3? 
1 S25 
1 415 
11C 
7 t 
19 
32 
. 2
kg 
N e d e r l a n d 
30 
9 
. 
1 318 
5 7 d 
76 1 
6 79 
228 
39 
. 30 
43 
LEBER 10 
1 
1 
a 
147 
3 
30 
. 8 
3 
24 
10 
. . . . 577 
­
754 
152 
602 
6C2 
75 
a 
. ­
KG 
, 9 
. 7
. . 5
3 
. 3
27 
16 
10 
10 
8 
. ­
■ ■■ 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
. 2 
abb 
222 
645 
6 2 1 
395 
7 
6 
. 17 
KG 
37 
29 
51 
. 4ft 
35 
9 
7 
19 
59 
27 
21 
. . . 11 
? 
• 
160 
162 
197 
197 
155 
. a 
" 
35 
25 
13 
. 11
4 
2 
20 
6 
10 
129 
83 
45 
45 
32 
. • 
CHT B IS I C KG 
1 342 
1 906 
. 4 8 1 
62 
139 
. 23 
7 
4 
51 
133 
. 7
. 33 
47 
15 
. 6 
. 1
4 2 6 0 
3 790 
4 7 1 
4 2 « 
225 
2 
. 41 
4 19 
92 
94 
. 71 
28 
3 
6 
27 
31 
26 
23 
3 
. 24 
. 178 
4 
21 
. • 
1 0 0 0 
6 7 7 
324 
299 
120 
1 
. 24 
L ­ L . ANC. SELBST INDCKT ICNSSPULEN . G E I · . B I S IO KG 
2 
125 
23C 
614 
657 
359 
3C 
1 
4 
6 
31 
47 
. 3 
" 3 
? 
6 4 
t 3 
. it 
3 
512 
77 
16£ 
656 
263 
6 
. 1
2 
16 
1 
1 
. 16 
. 2 
­
1 2 1 f 
5 
. 1 5 1 
17 
1 
2 
. . 1 
, 
. 2 
a 
IC 
. 4 
• 
164 
2 
179 
. 249 
70 
10 
1 
. . 3
13 
2? 
. . . 6 
. . • 
556 
40 
23 
562 
5 
2 
. '2 
5 
10 
15 
5 
1 
. . 21 
1? 
• 
7Ct, 
I t a l i a 
2 
3 8 5 1 
3 0 4 5 
8 0 6 
7d5 
7 10 
3 
. 18 
1 1? 
9 4 
a 
167 
. 7
. 79 
. 171 
144 
. . . 717 
17 
. 1
1 705 
5 7 3 
6 3 ? 
4 1 4 
4 0 1 
. . 2 i a 
3 
5 
14 
75 
23 
? 
? 
, . • 
66 
4 
266 
252 
i i 
«5 
28 
14 
7 44 
586 
15« 
141 
19 
16 
. ­
a.? 
1 
3 
33 
. 7
. 1
. 2
18 
5 
2 
. 64 
10 
. 8 
3 
74 1 
■ Y 
NIMEXE 
W i f e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
478 
66 4 
73? 
ICCO 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.CUPACAO 
1NDS 
JAPON 
H G II D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
APLF 
CL4SSE 2 
.EAMA 
­A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
8 
e 
6 
3 
26 
17 
25 
535 
776 
758 
52? 
f .64 
1 16 
t ? 
77 
120 
F rance 
Ι 
. ­
1 648 
6 3 2 
1 C15 
952 
561 
62 
58 
. 1
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
a 
­
i c s e 
644 
414 
352 
197 
. a 
a 
22 
N e d e r 
3 
1 
1 
1 
8 5 0 1 . 3 8 « 1 CONVERTISSEURS ROTATIFS DE PLUS DE 10 
OC 1 
12? 
0 0 î 
004 
0 0 5 
077 
0 ? « 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3« 
0 4 2 
0 58 
o t o 
0 Í 2 
4 0 0 
404 
eoo 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
1032 
1 0 4 0 
FRA.­ICE 
B E L G . L U X . 
PAYS­OAS 
ALLEM .FEO 
ITAL IE 
P C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETAT SUN I S 
CANADA 
AUSTRAL IE 
M C 9 D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
8 
4 
4 
3 
2 
t 7 2 
BIO 
367 
843 
318 
545 
3« 
267 
166 
853 
327 
49 
44 
12 
239 
6 t l 
27 
13 
223 
030 
293 
9 9 3 
225 
2 
. 296 
8 5 0 1 . 4 1 » 1 TRANSFORMATEURS 
c o i 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
036 
0 3 « 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M α Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
152 
223 
60 
413 
52 
56 
41 
179 
64 
3S6 
£22 
897 
724 
722 
3S1 
2 
­
8 5 0 1 . 4 3 » 1 TRANSFORHATEURS 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
07? 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
048 
0 5 8 
0 6 2 
064 
400 
4 0 4 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
8 5 0 1 . 4 1 
ne ι 
0 0 2 
003 
0 0 4 
OC­5 
0 7 ? 
076 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
C3a 
047 
0 4 6 
050 
064 
400 
4C4 
737 
736 
1000 
MESURE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORV EGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPiGNE 
YOUGOSLAV 
Al 1 . M . F S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
TA IH AN 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTF.A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­ A . A O H 
CLASSE 3 
4 
9 
; 7 
2 
1 
5 
38 
78 
5 
9 
2 
9 7 3 
432 
0 3 5 
0 2 0 
215 
134 
24 
171 
2 2 6 
4 75 
440 
439 
140 
ΛΙ 23 
157 
158 
Π 
593 
2 3 1 
46 
154 
673 
4Ε2 
018 
47? 
?66 
3 
175 
a 
2 7 8 
1 
4C1 
37 
21 
. 14
. 68 
33 
15 
3 
. 6 
122 
. • 9 9 9 
717 
282 
273 
13£ 
. . β
ΟΕ MESURE 
. 6 
6 
1C4 
19 
26 
4 
19 
. 117 
3C8 
134 
174 
174 
55 
. ■ 
DE 10 KG 
. 1 378 
1 9 6 9 
2 C98 
1 2 1 2 
153 
1 
6 
76 
120 
18 
Π 
59 
3 
. . 2 320
18 
. 347 
. 6 
5 748 
6 6 5 6 
3 C62 
3 C80 
324 
9 
. 3
» 1 BOBINES CE REACTANCE ET S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
M C Ν D E 
1 
t 
1 
1 
15 
9£5 
663 
017 
£ 7 0 
576 
3£0 
19 
3β 
?90 
75? 
776 
197 
140 
71 
36 
71 1 
2 0 
976 
58 
739 
186 
1 6C3 
870 
43a 
127 
. 5
19 
1C2 
10 
5 
4 
. 
4 80 1 
104 
• 
2 9 5 9 
164 
a 
23C 
134 
38 
3C 
. 2 t 
6 
14 
2 
. 41 
12 
1 
2C 
11 
­
752 
566 
166 
ne ec . . 55 
1 
1 
1 
DE 10 KG CU 
32 
. 2
£6 
3 
3 
1 
2 
2 
4 
122 
1C5 
17 
17 
9 
. • 
OU MCINS 
795 
. 1 3 6 3
1 036 
73 
46 
1 
2 
3 
17 
7 
4 
. 3
. . 25e 
4 1 
. 2 ; 
. 36 
3 712 
3 2 6 7 
4 4 5 
4C5 
77 
36 
. 3
ELFS DE 
45 
. 3 2 1 7
102 
6 
78 
. 4
1 
2C 
1 
. 
21 
. 66 
3 
2C7 
• 
2 796 
l and 
26 
17 
1 
1 75 
377 
758 
1,97 
602 
48 
a 
27 
53 
KG 
4 
7 
. 4 6 4 
10 
53 
7 
27 
21 
67 
19 
. . . . 925 
a 
6 
6 5 1 
4 8 5 
165 
165 
2 3 3 
. . • 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
MOINS 
2 
68 
. 8B
1 
4 
29 
26 
. 62 
2Θ3 
1 59 
124 
122 
60 
2 
• 
AUTRES QUE OE 
2 
7 
2 
13 
12 
1 
1 
1 
I C KG 
1 
3 7 5 
2 5 5 
. 198 
197 
593 
7 
108 
34 
44 
2 8 0 
2 4 9 
. 7
2 
23 
515 
23 
. 3 0 
. 4 
9 6 0 
025 
935 
896 
067 
6 
2 
32 
eu 
21 
9 5 0 
, 4 6 6 
91 
59 
1 
2 
2 
?? 
13 
61 
. . 223 
. 3 
■ 
924 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
MCINS 
1 
3 
a 
18 
467 
765 
702 
672 
008 
6 
4 
a 
24 
2 6 4 
9 0 
150 
. 233 
378 
31 
50 
137 
247 
74 
34 
. . . 4 8 5 
14 
2 
208 
737 
4 7 1 
469 
9 1 7 
2 
. • 
101 
104 
43 
. 29 
21 
7 
125 
62 
162 
6 6 4 
277 
387 
387 
2 i a 
. ■ 
568 
6 4 3 
544 
a 
733 
248 
13 
36 
161 
186 
132 
140 
9 
. 122 
. 4 9 8 
16 
. 188 
. • 
248 
488 
760 
6 3 3 
778 
1 
1 
126 
357 
526 
159 
. 4 1 
27 
1« 
13 
2 6 7 
65 
87 
104 
28 
. . 592 
. 423 
1 
716 
l u l l a 
a 
6 
7 187 
5 3 5 8 
1 8 2 9 
1 8 0 9 
1 3 1 6 
a 
a 
a 
20 
220 
4 3 5 
6 
8 4 4 
23 
180 
4 5 7 
199 
232 
109 
2 
5 
2 7 1 3 
1 505 
1 2 0 9 
9 7 6 
859 
. a 
2 3 3 
17 
45 
9 
152 
l î 
245 
2 2 2 
2 2 
22 
9 
. • 
2 3 5 
156 
1 159 
1 6 8 8 
. 9 2 
2 
19 
2 
108 
3 
35 
72 
. 1
. 6 0 8 
6 0 
U 
3 
2 3 1 
­
4 4 8 6 
3 237 
1 250 
1 0 0 4 
2 2 6 
2 3 4 
. 11 
538 
2 1 
38 
232 
. 69 
. 14 
1 
43 
117 
22 
108 
. 36 
330 
16 
189 
57 
1 8 4 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
104 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
IC IC 
K l 1 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C22 
1C40 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 see 
325 
2S4 
121 
3 . t 7 
TRANSFORMATOREN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
ce; C22 
C28 
C2C 
C34 
C 26 
C26 
C48 
4CC 
ICCC 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C40 
im 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C26 
C38 
4C0 
7C6 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
TRANS 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C2£ 
C24 
C36 
C38 
C42 
C f t 
220 
4 12 
£16 
1CCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
1C40 
MESSWj 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C26 
C28 
C40 
C<2 
4C0 
122 
1CCC 
IC 10 
H 11 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C40 
ANCER 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
c;e C20 
C22 
C24 
C26 
C26 
1 
3 
1 
t 
t 
=QRMAT 
G EH IC 
1 
1 
­CRMAT 
1 
1 
c 
4 
1 
1 
1 
NCLER 
1 
TRAN 
1 
275 
495 
3 f t 
183 
ise 27 
6 
1 
55 
25 
27 
10 
13 
116 
; i a 
155 
182 
150 
16 
7 
OREN, 
­ìT U 
145 
4C6 
; 9 
f 13 
24 
2C 
3 
17 
17 
17 
4 
3 
4C3 
310 
92 
££ 
74 
6 
F rance 
1 l t ' 
52 
S 1 
26 
. . ­
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
in 
16 
4 
. . ­
FLUESS I G I S C L . B . 6 S 
a 
1S3 
2 
2C 
6 
5 
. , . 2 . . • 1E6 
161 
6 
8 
6 
. . • IWWi 
76 
£ 
15 
24 
10 
. 12 c 
13 
. ­1£4 
125 
29 
29 
29 • 
6 6 1 
a 
26C 
389 
63 
5 
. . 5 6 
a 
. 1 
1 716 
1 694 
25 
21 
l t 
4 . • 
I S C L . L E B . 
65 
. 16 2 4 6 
, . . . 5 4 
. ­375 
3 t l 
13 
13 
10 ­
k g 
N e d e r l a n d 
5CC 
56 
55 
26 
. . 1 
C KVA,GEI, 
104 
l 158 
7 6 1 
6 
4 
5 
. 49 8 
. , 1 
2 C95 
2 0 3 0 
66 
66 
65 
. a • 
■ I l 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
6 3 0 
76 
76 
34 
. a • 
I t a l i a 
119 
12? 
53 
29 
3 . 66 
­ U E B . 1 0 KG 
183 
2 172 
1 0 4 . 123 
ï 1 
1 
7 
37 
. 5 
2 6 5 1 
2 5 8 2 
69 
56 
4 6 
14 
7 
• 
f 5 C B I S 1 6 0 0 KVA, 
42 
136 
36C 
. 6 2 
. . a . • 547 
538 
9 
9 
9 ­
a . F L L E S S I G I S O l . U E B . 1 6 0 C KVA.GEk 
34£ 
6 4 6 
2£7 
164 
22C 
29C 
13C 
4 
343 
783 
7 
I C I 
ne l t 
26 
68E 
C70 
619 
559 
420 
155 
I C I 
a 
149 
. 52 15 
19 
225 
2 15 
2C 
2C 
20 
. " 
546 
. 45 234 
SC 
675 
664 
11 
11 
4 
. ­
684 
372 
. 616 196 
2 7 1 
. . 294 220 
. . a . • 2 653 
1 8 6 8 
785 
785 
785 
a 
• STUECKCEIi ICHT UEBER I C KG 
244 
352 
£E 
175 
3 
2t 
15 
73 
t t 
4 
5 
7 
46 
3 
i c e 
E47 
2 t 3 
2 Í 2 
163 
1 
• 
. 2 
2 
4C 
1 
1 
. 1 5 
. , 4 16 
­75 
45 
3C 
3C 
7 
. • 
2C 
. 5? 72 . 2 2 
IC 
4 
. 6 3 
. ­124 
95 
' C 
30 
76 
. 
55 
214 
a 
1C5 . 1 . 22 15 
. . . 4 ­417 
374 
43 
43 
39 
­; F 0 R M A 1 0 R E N .STUECKGEUCHT UEBER 
£61 
375 
2 55 
. 6 6 
1S6 
12 7 
47 
76 
7 1 
ι ; 
156 
766 
. K O 
2 1 
l t 3 
39 
16 
. 77 
ι 
2C 
4 
347 
. 13 9 521 
I C I 
12 
1 
IC 
l e 
14 
14 
22 
199 
. 422 16 
73 
4 1 
77 
2 
14 
16 
247 
12 
194 
34 . a 
a 
5 
7 . 4 3 
266 
240 
26 
20 
11 
6 
7 
12 
. 13 . 13 . . . 2 . 10 6 
63 
31 
3 1 
31 
15 
, . • 
a 
. . 46 . 4 1 
. . . . • 51 
46 
5 
5 
5 • 
. U E B . 1 0 KG 
66 
4 2 5 
222 
. 19 . 130 . 15 563 
a 
1 0 1 
110 
16 
28 
1 6 9 9 
7 3 1 
9 6 8 
7 08 
578 
159 
101 
159 
65 
12 
. .7 14 
11 
40 
29 
4 
. . 15 3 
167 
218 
130 
129 
100 
1 
• 10 KG 
222 
56 
1«? 
a 
3 
18 
5 
6 
19 
2 
76 
3 
292 
33 
326 
792 
35 
35 
33 
. • 
10 
7 1 
2 
12 . 8 . . 13 . . a 10 
• 75 
9 5 
30 
30 
2 1 
a 
­
90 
7.1 
7 
18 3 
. 3 . 8 
, 12 * 
» H 
NIMEXE 
w r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
10 40 
CEE 
EXT­tA­CEE 
CLASSE 1 
AEUE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 5 2 TRANS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
400 
1000 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1 0 4 0 
OU HO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
4 
4 
1 
9 1 1 
329 
2C6 
176 
£1 . 56 
'ORHATEURS 
NS DE 
1 
3 
1 
7 
7 
8 5 0 1 . 5 4 TRANSFORMAT 50 KVA A 16 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
706 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
PLUS 
567 
763 
348 
465 
228 
57 
11 
11 
112 
6 1 
56 
11 
53 
804 
391 
412 
337 
311 
23 a 2 
F rance 
2 C57 
e t 3 
660 
263 
. . 2 
A OIELEC DE 10 Κ 
257 
7 
37 
10 
14 
. . . 11 . a 1 
33a 
311 
27 
27 
26 
. . ­
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . Nec 
2 374 
4 2 2 
4 2 1 
1C4 
. . 
er 
l 
1RIQLE L I C L I O E 
1 176 
, 239 421 
74 
13 
. . 5 12 
, . 2 
1 956 
1 912 
44 
36 
3C 
6 , 2 
1 
2 
2 
=UR A D IELECTRIQUE L I Q U I D E 
159 
4 ? 4 
58 
Θ54 
79 
77 
17 
66 
39 
74 
47 
73 
780 
524 
7S6 
229 
166 
27 
8 5 0 1 . 5 6 TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 6 6 
220 
412 
6 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
1 6 0 0 KVA 
PRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
HEXIQUF 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
6 
2 
1 
1 
682 
776 
3C3 
669 
629 
566 
123 
10 
SEI 
65? 
11 
a? 
120 
21 
2? 
281 
0 59 
27? 
967 
«?' ) 
1 7 1 
6? 
8 5 0 1 . 6 1 « 1 TRANSFORMATEURS 
0 0 1 
007 
OCl 
0 04 
0C9 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 ·,. ) 
0 4 2 
. , 7°2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
IT AL IE 
RCY.UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
SU ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAU 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 F 
CEE 
EXT.ÌA­CEE 
CUASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
47o 
9 79 
8 1 
6 5 1 
«6 
1C4 
28 
i ã o 
2 5 ­, 
18 
7 0 
24 
4 1« 
55 
437 
2 71 
i t o 
1 5 8 
t 4 8 
2 
. 76 
6 
33 
29 
19 
. 51 9 
17 
, ­?40 
144 
66 
56 
96 ­
94 
. 16 321 
. . . 9 7 
_ ■ 
45? 
431 
21 
21 
17 
A D IELECTRIQUE L I Q U I D E 
198 
. 73 16 
27 
3 l t 
287 
29 
29 
29 
. ­
677 
17 
31 7 
193 
10 
. 11 
. . ­1 245 
1 2 2 4 
21 
21 
IC 
­
DE MFSURE DE PLUS DE 
li 
13 
1 75 
10 
9 
. 3 71 
, . 16 703 
■ 
4 5 8 
706 
252 
7 9 2 
33 
■ 
4 9 
. 36 104 
lï 2 
ñ 
20 
. ?C 8 
1 
­262 
190 
73 
72 
62 
1 
8 5 0 1 . 6 3 * l AUTRES TRANSFORMATEURS DE PLUS DE 10 
0 0 1 
0 0. ' 
0C3 
1 . 1 ­ 4 
0 0 5 
0 22 
0 7« 
0 3 0 
032 
0 3 ·­. 
0 36 
038 
F Β ANC E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
1 
i 
t 1 7 
809 
7 ( 0 
194 
'. ? 4 
46 7 
e ι 197 
39 
70 
520 
513 
194 
60 
t 17 
7 1 
t 5 
ί 5 
't 
104 
8 
tee 
, 2S2 
1 032 
191 
63 
2 
22 
. 31 
9 a 
7 6 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
land 
5 2 8 
396 
3 94 
106 
1 
DE 
136 
2 7 8 
9 82 
9 
7 
9 
. 106 
19 
. 
1 
548 
4 0 5 
142 
142 
141 
. . -
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
2 08 3 
1 6 3 3 
1 625 
4 5 9 
1 
7 
6 5 0 KVA 
2 3 6 
2 2 1 0 
102 
135 
3 
1 
11 
1 
17 
56 
43 
2 8 3 3 
2 683 
150 
113 
89 
17 
8 
OE PLUS CE 
51 
145 
4 4 1 
647 
637 
10 
10 
10 
DE 
9?3 
5C4 
CC9 
3 81 
9 6 9 
. 505 
2 66 
1 41 
81 1 
330 
330 
3 30 
. -
10 KG 
1 
■ 
1 07 
5 34 . 121 2 
7 
97 
8 0 
, 77 1 
1 71 
9 5 8 
2 1 5 
2 1 5 
! «7 
KG 
75 
14« 
. 9 6 2 14 
2 4 8 
65 
59 
4 
2» 
61 
46 7 
13 
2 0 3 
36 
. . , 19 71 
47 
73 
372 
79? 
120 
93 
36 
2 1 
PLUS DE 
82 
1 074 
2 6 6 
39 
123 
90 
386 
8? 
120 
27 
22 
2 275 
1 4 6 1 
B14 
559 
4 3 6 
171 
82 
7«9 
?1 1 
78 
. 74 49 
7 6 
72 
104 
18 
a 
a 
1 14 
54 
1 0 7 1 
6 0 2 
469 
4 6 « 
26 9 
1 
­
6 4 1 
700 
4 0 9 . 22 61 
13 
23 
)5 
3 
206 
9 
I t a l i a 
8 2 9 
1 0 1 5 
9 0 9 
244 
6 0 
46 
17 
18 
45 
20 
1 
. 4 
l ï 9 
129 
60 
49 
49 
25 
a 
­
1 
a 
59 
5 
6 
. . . . ­69 
6 0 
9 
9 
9 ­
2 7 4 
24 
302 
2 7 4 
28 
7« 
74 
­
36 
226 
6 
53 
28 
. 6 9 . . . 5 3 
473 
32? 
151 
151 
97 
. ­
293 
67 
20 
543 
30 
1 
7 1 
2 
51 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
105 
Januar­D 
Lander­
schlüisel 
Code 
pays 
C42 
C<8 
c t a 
4C0 
732 
14C 
eco 
ICCO 
I C I O κ π 1C2C 
1C2 1 
IC30 
I C S I 
1C22 
1C40 
CPCSSI 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
C 26 
C 38 
C<2 
ice 4C0 
4C4 
732 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C32 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
1 
IC 
m 2/ 
2 6 
7 
3 9 3 5 
2 6£3 
1 C74 
1 C12 
7C7 
4 t 
1 
. 15 
F rance 
, 
. . 3f 
. . 7 
4 53 
... Í 7 Í 
12 1 
7C 
. . . ­
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
e 
. a 
26 
5 
26 
• 
1 263 
ι ice 156 
122 
66 
29 
a 
. 5
kg 
N e d e r l a n d 
i . 123 
13 
­
1 225 
659 
566 
562 
4 1 7 
4 
1 
. • 
i m ρ 
Q U A N T I T E S 
Deutsch land 
(BR) 
ιό 12 
1 
. • 
6 1 5 
4 6 3 
152 
141 
110 
, a 
, IO 
L ­ U . A N C . S E L B S T I N D U K T I O N S S P U L E N , G E k . U É B . 1 0 KG 
S4 
22 
9 
¿ IC 
71 
IC 
12 
5 
69 
27 
2 
9 
3 7 
31 
• Í 4 1 
4C4 
238 
724 
1S3 
14 
14 
12 
ï? 
17 
15 
6 
7 
9 
9 
59 
. 4
66 
i a 
1 
5 
. 49 
15 
. . 3 
6 
• 
246 
166 
ec ac 71 
. • 
STROMRICHTER,STUECKGEKICHT B I S IC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 8 
C3C 
C34 
C26 
C28 
C42 
C48 
eso Cf 4 
4C0 
4C4 
7 32 
736 
H C 
eco 
ICCO 
IC 10 
IC I I 
1C20 
1C2 1 
1C20 
1C22 
1C40 
STRCMP 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C34 
C 2 Í 
0 2 β 
C42 
C t 2 
4CC 
; c 4 
ICCC 
IC 10 
IC I I 
1C20 
1C21 
1C30 
I C C 
T E I L E 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C34 
C26 
C28 
c<; C48 
CSC 
CS2 
CS8 
1 31 
1S6 
6β 
721 
£4 
I f 7 
16 
36 
9 
114 
6 
7 
4 
6 
9 
1 1 ; 
4 
33 
1 
72 
­
1 272 
f 7 0 
f C4 
520 
2S2 
73 
. 5 
. 3 
11 
2 ; 
1 
7 
a 
. . 4 
1 
2 
. . . 6 
a 
7 
a 
a 
■ 
78 
SO 
28 
77 
12 
a 
. ­
79 
. 11 
29 
2 
36 
. . . . a 
3 
. a 
. 3
a 
4 
. 2 
• 119 
71 
48 
46 
3 t 
2 
. • 
ICHTER.STLECKCEIHCHT UEBER 
¡ s s 
264 
119 
6£3 
116 
4 29 
15 
263 
4 
125 
1 1 
26 
1 
f 2 7 
1 
3 2 8 1 
1 148 
1 S34 
1 526 
£66 
1 
£ 
. 134 
54 
223 
62 
17C 
1 
128 
. 49 
5 
i 2 
a 
7C 
• 86C 
4 72 
4C6 
4C6 
3 13 
a 
2 
61 
a 
50 
2 i a 
2 
27 
a 
5e 
a 
11 
1 
4 
1 
t l 
• 525 
i.tC 
1£5 
163 
se 
a 
2 
3 
5 
a 
88 
5 1 
3 
4 
2 
. 4 
. . 11 
6 
­181 
147 
35 
30 
13 
5 
5 
KG 
29 
21 
. 94 
1 0 
80 
. 6 
1 
10 
1 
2 
. . 9
13 
a 
13 
. 12 
• 
3C2 
155 
148 
126 
99 
12 
. 9 
IC KG 
115 
150 
. 3 4 1 
51 
273 
5 
56 
4 
14 
5 
1 
. 4 4 2 
• 1 4 5 9 
6 5 7 
8C2 
aco 35« 
a 
2 
:UER GENERATOREN,MOTOREN U.RCT1ERENOE 
2 443 
1 4 6 6 
i ne 4 872 
sec 4 f 5 
57 
174 
2S3 
2 224 
1 2 2 6 
473 
142 
712 
1 1 
16 
14 
. 537 
22 
1 CSC 
66 
1 1 1 
a 
a 
131 
2 1 
273 
2 
t 
2 
a 
a 
6 
6C3 
. 674 
6 6 5 
10 
39 
1 
3 
35 
11 
76 
2 
a 
. a 
a 
5 5 « 
4 2 9 
. 1 6 3 6
2 0 
134 
. a 
42 
9 
62 
2 
15 
a 4 
. 1
4 
2 
3 
4 4 
8 
2 
. 6 
. " 97 
28 
69 
69 
61 
. ­
56 
131 
65 
. 51 
36 
16 
32 
8 
99 
4 
. 4 
6 
. 79 
4 
8 
. 57 
« 
6 5 7 
303 
354 
297 
196 
57 
. ­
14 
IO 
12 
. 1 
7 
'1 
16 
. 19 
a 
1 
a 
Η 
1 
100 
36 
6 4 
64 
51 
1 
­
UMFCRMER 
1 096 
4 8 6 
416 
. 372 
141 
56 
171 
38 
2 182 
423 
4 2 5 
35 
3 74 
11 
18 
I t a l i a 
. . 39 
. . ­
379 
300 
79 
66 
24 
13 
. , ­
17 
5 
. 24 
. 1
. . 5
. . . 13 
19 
­
85 
46 
39 
39 
6 
. ■ 
17 
11 
63 
14 
117 
9 1 
26 
24 
9 
2 
. ­
39 
. 3
l a i 
. 2
. 15 
. 32 
. a 
a 
43 
• 317 
223 
9 5 
93 
49 
. 2
146 
14 
6 
1 187 
. 4 0 
. . 7 
1 
392 
4 2 
100 
3 3 6 
. . ' 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
042 
0 4 « 
0 6 8 
4 0 0 
732 
740 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPUN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
6 
2 
2 
1 
8 5 0 1 . 6 7 · ) BOBINES CE 
o e i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
022 
0 3 0 
034 
0 36 
038 
0 4 2 
2C8 
400 
404 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
­ A L G E R I E ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
2 
1 
1 
1 
20 
16 
1? 
8 9 9 
40 
76 
10 
6 1 1 
6 6 4 
9 4 7 
677 
844 
47 
9 
2 
20 
F rance 
1 
REACTANCE 
2 t 5 
141 
37 
613 
293 
124 
46 
24 
4 7 9 
63 
14 
65 
2 6 1 
35 
25 
512 
3 4 6 
165 
093 
736 
72 
71 
8 5 0 1 . 8 1 * l CONVERTISSEURS SAUF 
OCl 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
034 
036 
0 3 8 
0 4 2 
04« 
050 
0 6 4 
400 
4C4 
732 
7 3 6 
740 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
­A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
3 
15 
7 
7 
7 
3 
867 
853 
084 
9 9 0 
756 
448 
63 
3 2 1 
218 
2S5 
57 
56 
3a 
33 
12 
8 5 5 
46 
257 
36 
107 
16 
46 3 
6 1 1 
852 
6 7 1 
367 
166 
1 
15 
1 
1 
1 
2 
. , 191
8 
. 10 
4 3 0 
568 
462 
459 
248 
, . . ­
ET S 
15 
5 
93 
3 
22 
2 
6 
. . 65 
46 
, • 
2 5 7 
116 
140 
75 
29 
65 
65 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
16 
. . 6C
IC 
2£ 
­
2 4 6 9 
2 C83 
386 
352 
244 
26 
. 8
E L F ; D E 
i c e 
. 5
26C 
47 
1C 
15 
69 
29 
a 
24 
15 
14 
63C 
423 
2C7 
2C7 
153 
* 
N e d e r l a n d 
2 
1 
1 
1 
PLUS 
ROTATIFS DE I C KG 
17 
1C5 
757 
24 
64 
4 
4 
5 
136 
19 
33 
a 
a 
. 692 
. 47 
. . • 
644 
903 
C41 
C33 
2 6 1 
7 
1 
1 
116 
192 
321 
18 
107 
2 
13 
3 
8 
1 
12 
a 
a 
1C5 
24 
. 4
927 
6 4 8 
2 7 9 
275 
134 
4 
■ 
1 
3 
1 
1 
1 
15 
4 2 1 
18 
• 
822 
4 1 9 
4C3 
387 
929 
16 
9 
2 
V A L E URS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
1 
DE 1 0 KG 
9 
14 
1 8 0 
2 34 
12 
10 
3 
? 
12 
. 16 
17 
1 
515 
4 3 6 
79 
73 
4 0 
6 
6 
CU MCINS 
131 
2 3 9 
C98 
41 
579 
3 
59 
25 
174 
8 
10 
. 12 
4 57 
29 
71 
19 
5 
008 
5 09 
4 99 
4 6 1 
8 8 9 
26 
12 
8 5 0 1 . 8 5 » 1 CONVERTISSEURS SAUF R O T A T I F S DE PLLS DE 10 
COI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 6 2 
400 
504 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
3 5 0 1 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 « 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
PEROU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 
1 
1 
1 
3 
15 
7 
8 
7 
4 
5 2 5 
9 o a 
526 
883 
4 7 2 
722 
45 
366 
27 
059 
98 
117 
11 
524 
10 
7 3 0 
7 1 4 
0 17 
972 
319 
12 
31 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
319 
159 
4 0 7 
3 3 1 
8C5 
3 
6 1 6 
1 
350 
70 
ICO 
. 4 5 1 
• 
6 2 6 
216 
4 1 1 
4C0 
845 
. 1 1 
26e 
189 
1 0 9 4 
7 
55 
257 
3 
89 
11 
13 
11 
2 9 5 
2 367 
1 586 
775 
765 
456 
2 
12 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
4 1 0 
5 4 1 
4 6 5 
1 3 0 
737 
13 
2 9 6 
21 
88 
17 
2 
139 
867 
546 
3 2 1 
316 
172 
5 
2 
7 
2 
4 
4 
1 
KG 
1 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR GENERATRICES MOTEURS ET CONVERTISSEURS ROTATIFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ΙΤΔΙ IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
4 
1 
11 
1 
1 
1 
3 
2 
225 
890 
4 6 9 
216 
692 
4 1 0 
714 
128 
4 9 8 
511 
6C0 
554 
129 
843 
26 
42 
13 
4 
383 
176 
419 
2 6 1 
468 
. 1
4 6 7 
192 
675 
14 
38 
1 
. a
8 Í 7 
6C6 
1 4 3 6 
4a 
58 
2 
7 
117 
21 
2 t C 
7 
. . . 1 
2 
962 
967 
9 4 4 
83 
3 72 
i 5C6 
71 
309 
9 
7 
i 
3 
1 
1 
3 
. 11 
89 
3 
­
7 2 4 
2 7 1 
4 5 3 
442 
315 
a 
11 
105 
14 
22 
9 
72 
18 
21 
357 
22 
14 
145 
1 
6 
809 
150 
6 5 9 
6 5 9 
4 9 2 
" 
527 
565 
6 3 1 
713 
5 9 1 
54 
204 
182 
9 1 5 
28 
1 
38 
33 
3 6 3 
17 
106 
18 
82 
11 
0 9 6 
4 3 6 
6 6 0 
552 
979 
106 
2 
119 
47 
145 
4 
71 
28 
135 
274 
2 
22Ô 
10 
058 
3 1 5 
743 
733 
508 
10 
9 3 5 
4 7 0 
6 7 1 
28Õ 
363 
212 
112 
306 
223 
9 5 6 
4 7 0 59 
4 4 0 
25 
42 
l u l l a 
i 1 
118 
1 
. 
1 166 
9 2 3 
24 3 
237 
108 
5 
1 
43 
98 
1 
8 0 
8 
1 
15 
a 
a 
5 0 
2 
4 
3 0 1 
2 2 1 
6 0 
19 
24 
• 
113 
32 
156 
1 8 1 4 
17 
î 3 
2 2 
1 
a 
a 
a 
2 3 8 
9 
18 
2 
2 4 8 8 
2 115 
313 
350 
104 
23 
Γ 
98 
1 
33 
9 1 1 
14 
1 
6 2 
2 
2 5 8 
a 
a 
4 1 9 
1 8 1 2 
1 0 4 9 
16 3 
7 5 8 
3 3 8 
5 
5 1 1 
50 
36 
2 4 1 1 
109 
7 
102 
4 
4 0 0 
9 4 
35 
40 2 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
106 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
CfC 
Cf 2 
C f t 
cte 2 f 4 
4C0 
4C4 
' 2 6 
4E4 
5C4 
£24 
122 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
TE1UE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
C26 
C3e 
C42 
C48 
C£2 
C f 4 
C£8 
4C0 
4C4 
£ 2 4 
122 
1 2 6 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C20 
I C 2 1 
IC 2 2 
1C40 
T E I L E 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
C 26 
C28 
C66 
4CC 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C32 
1C40 
ÉlCrV? 
UNC E 
— 1970 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
19 
10 
8 
t 
4 
1 
F 
12 
77 
1£5 
57C 
24 
73C 
1C7 
6 
23 
2 
27 
72 
C 3 í 
35 7 
Í 4 1 
t e s 
634 
1C7 
2 
1 
643 
— Jans ¡er­
rance Be 
­
17« 
2 4 4 2 
1 7C6 
736 
7 2 ; 
; 3~ 
1 
FUER TRANSFORMATOREN 
2 
1 
2 
12 
9 
2 
2 
j 
EE6 
822 
2C2 
449 
256 
6 2 1 
135 
4 
156 
393 
l e 
12 
20 
51 
10 
213 
2C 
127 
346 
1 
IOS 
618 
466 
274 
6 6 4 
129 
. . E4 
17 
2C7 
73 
4 
223 
2 
. 14 
2 
ι . 
lï . . . 16C 
. 24 
1 
• 
7 ; c 
3C1 
449 
4 2 5 
241 
24 
a 
. ■ 
FUER STROHRICHTER 
ICMAC­N JNGEN. 
ÎEMSEN 
5 1 
IC 
27 
167 
50 
54 
6 
3 
14 
5 
6 
17 
45C 
343 
i c e 
ICC 
e i 
1 
1 
8 
. . 1 
15 
43 
4C 
, . 3 
2 
6 
3 
1 18 
63 
55 
49 
45 
1 
1 
6 
Décembre 
l i ­
2 
2 
U . 
1 
1 
1000 kg 
Lux . N e d e r 
; 3 
. . 45 
19 
, . . 1 
e 
S35 
266 
250 
242 
166 
3 
. . 4 
3 
2 
and 
■ I l 
Q U A N TITÉS | 
Deutsch land 
(BR) 
16 
. . . 18« 
1 
. . . . • 
149 
6 8 3 
4 6 6 
4 4 1 
2 4 9 
6 
. . 20 
1 
7 
2 
5 
4 
3 
1 
9 
59 
166 
4 
24 
2 8 1 
87 
6 
23 
2 
26 
a 
9 5 0 
369 
5 8 1 
256 
3 8 1 
86 
2 
. 238 
SELBSTIKDUKTICNSSPULEN 
123 
. s t c 
610 
2 
S3 
1 
. 1 
2 
2 
, . . . 7 
I B 
a 
3 
• 
768 
655 
63 
93 
64 
. . . ■ 
44 
a 
23 
61 
6 
4 
. 1 
2 
. a 
6 
197 
163 
14 
14 
8 
. . ■ 
ÍLÍK^CRSEN^II^HE^KCIPL 
.ELEKTRCHAGNETI 
1 
1 
3 
3 
SCH UNG 
19Θ 
6 9 0 
a 
3 4 6 
21 
245 
1 
. 2 
15 
5 1 9 
2 5 5 
2 6 4 
2 6 4 
248 
. . . ­
42 
1 
. 16 
a 
3 
4 
1 
. . . 2 
69 
59 
10 
9 
7 
. . 1 
ENÎHÉÎ 
¡CHE HEEEKCEFFE 
CAUERMACNETE, VORMAGNEH SIERT 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C72 
C20 
C24 
C26 
C28 
C48 
C62 
C£4 
4C0 
4C4 
122 
eco 
ICCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
I C 2 1 
1C30 
1C40 
1 
­2 
1 
1 
se; 
33 
363 
222 
58 
167 
7 
2 
20 
13 
6 
14 
45 
5C 
1 
6C6 
4 
368 
2 1 1 
157 
C57 
230 
1 
55 
. . 25 
26 
17 
4 
. a 
. . . 2 
. 3 
. 4 
• 
81 
69 
13 
11 
4 
. 2 
CAUERMAGNETE, VCRMAGNETI SIERT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
' C22 
C2C 
2 í 6 
8 
S10 
9 1 5 
62 
147 
9 
. 2C 
77 
7 t 
­ί 
CDER 
37 
. 41 
3 7 
1 
24 
1 
. . . . . . 1 
. 1 
■ 
144 
116 
28 
28 
26 
. ­
CDER 
28 
. 4 3 1 
29 
. 4 
' 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
150 
114 
838 
. 2 3 1 
370 
135 
4 
82 
389 
1 
1 
12 
19 
10 
9 
2 
83 
303 
■ 
753 
332 
4 2 1 
29 7 
9 8 1 
84 
. . 4 1 
2 
1 
2 
. 1 
4 
1 
1 
8 
3 
. 6 
27 
5 
23 
22 
16 
. . 1 
PAKNVCR­RIEBE 
I ta l i a 
1 
2 
a 
566 
. 33 
. . a 
. . 55 
2 9 6 0 
1 353 
1 6 0 8 
1 0 2 5 
5 0 1 
12 
. 1 
570 
4 1 7 
1 
197 
420 
. 30 
, . 99 
. 2 
. 8 
3? 
. 7? 
. ?0 
41 
1 
1 295 
1 035 
259 
195 
130 
21 
. . 43 
3 
a 1 
4 1 
. 3 
1 
. 1 
. . • 
59 
53 
6 
6 
5 
. . ­
N I C H T , AUS METALLET, 
1 
1 
1 
143 
33 
. 80 
5 
15 
. 2 
11 
1 
. . . 8 
. 35Θ 
4 
7C1 
2 6 1 
440 
439 
29 
1 
­
N I C H T , NICHT 
58 
8 
. 6 4 3 
. 6 1 
7 
109 
. 44 
. 35 
52 
6 
. 8 
7 
3 
12 
4 
36 
. 2 59 
■ 
575 
187 
387 
3 7 1 
73 
. 16 
«US 
69 
. 29 
. 7 
7 
1 
216 
. 283 
79 
. 92 
. a 
1 
5 
3 
. 4 1 
2 
1 
144 
­
867 
578 
289 
248 
98 
. 41 
METALL 
114 
, 30 
156 
. 72 
* 
' H 
NIMEXE 
U Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
o t o 
06? 
0£6 
Obi 
2 t 4 
400 
404 
436 
4B4 
504 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
3ULGARIE 
SIERRALEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R IC 
VENEZUELA 
PEROU 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
77 
20 
17 
15 
5 
20 
73 
254 
4 9 9 
27 
449 
308 
15 
11 
60 
65 
129 
6 Í 5 
6 2 1 
0 4 5 
9 2 1 
750 
2 1 « 
13 
2 
9C5 
F rance 
1 64 _ 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­
29 
8 8C3 3 
5 2 5 8 2 
3 545 
3 533 
1 616 
13 
­ u x . 
. 2 
, . 226 
114 
. . . 6 
26 
854 
9 5 1 
657 
885 
511 
6 
. . 3 
8 5 0 1 . 9 3 PARTIES ET P IECES OETACHFES POUR BOBINES DE REACTANCE ET SELFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
03O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 « 
042 
0 4 8 
0 6 2 
064 
0 6 8 
400 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TChFCOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
M C Ν D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
12 
8 
2 
2 
32 
25 
6 
6 
3 
389 
270 
263 
716 
246 
104 
115 
2a 
366 
744 
59 
10 
30 
6 5 
11 
9 3 4 
36 
156 
150 
16 
«25 
904 
970 
63? 
4C2 
177 
1 
J 
111 
69 
1 4 2 4 3 
9 36 2 
12 
193 
9 
2 
49 
25 
71 
a 
247 
35 
23 
­
3 103 6 
2 4 4 1 6 
6 6 2 
677 
278 
35 
■ 
8 5 0 1 . 9 5 PARTIES ET P IECES DETACHEES Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
8502 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
360 
1? 
69 
0 8 5 
78 
2E6 
63 
21 
142 
71 
22 
4C3 
6 4 4 
6 0 6 
0 3 8 
002 
58? 
10 
10 
76 
5 
2 
98 
51 
l t l 
? 
l a 
4 
72 
121 
535 
157 
378 
346 
273 
10 
10 
7? 
2S£ 
. 776 
C97 
3 
276 
4 
2 
3 
65 
Ç 
. , . . 1C2 
14 
. 54 
■ 
6 t t 
135 
53C 
53C 
3 5 t 
. . . • 
N e d e r 
6 
4 
2 
1 
1 
and 
9 
. . . 6 8 5 
28 
. . . . 4 
994 
976 
018 
998 
269 
7 
. . 13 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
12 
4 
8 
7 
5 
15 
59 
297 
3 
27 
543 
163 
15 
11 
60 
61 
42 
888 
356 
532 
973 
433 
190 
13 
. 3 69 
TRANSFORMATEURS 
1 
4 
3 
829 
929 
. 64? 
72 
4 9 Í 
91 
0 36 
423 
613 
612 
519 
1 
6 
1 
11 
7 
3 
3 
1 
181 
724 
2 4 6 
. 209 
715 
98 
20 
173 
647 
16 
2 
16 
25 
11 
177 
22 
97 
521 
6 
413 
860 
553 
397 
658 
104 
. . 62 
l u l l a 
1 
4 
. 4 9 6 
345 
3 
. , . 25 
5 126 
3 0 7 4 
2 0 5 3 
1 532 
1 2 1 
12 
. 2 
5 0 1 
1 123 
48 
8 3 4 
4 04 1 
. 4 2 0 
1 
a 
165 
3 
7 
. 14 
4 0 
. 317 
. 2 4 
5 5 0 
10 
7 6 0 1 
6 04 5 
1 5 6 2 
1 4 6 6 
59 1 
3 1 
. 3 
59 
CONVERTISSEURS STATIQUES 
137 
a 
5E 
3 6 1 
16 
45 
3 
5 
2 ; 
13 
. ?6 
7C4 
581 
123 
123 
91 
. . • 
EMBRAYAGES VARIATEÙRS DE VITESSE 
MAGNETIQUES OU ELECTROMAGNETIQUES 
8 5 0 2 . 1 1 AIMANTS PERHANENTS, MAGNETISES CL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
048 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
« 0 0 
î D o o 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E U G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CFF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
2 
10 
6 
4 
4 
1 
119 
?C8 
370 
341 
2 64 
164 
79 
70 
140 
£0 
28 
76 
139 
4 4 1 
22 
C90 
37 
464 
251 
213 
0 34 
4 1 6 
13 
1£7 
2 
260 
2C1 
92 
29 
i 3 
. 10 
. 43 
73 
6 7 2 
555 
117 
1C7 
40 
10 
2C( 
. 243 
1 5 1 
11 
162 
11 
1 
? 
. . . . 16 
, I 
• 
854 
657 
167 
1 9 1 
177 
. • 
8 5 0 2 . 1 9 AIMANTS PERMANENTS, MAGNETISES CL 
o c i 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
1 
2 
1 
678 
21 
416 
589 
223 
370 
67 
3 
70 1 
323 
165 
35 
3 
133 
. 131 
1C£ 
. 11 
7 
179 
1 
. 1C9 
1 
10 
29 
10 
1 
. . 13 
355 
2 9 0 
65 
63 
49 
, , ? 
Î E W D T ¡ï VA,' 
NON, 
1 
• 
3 
2 
NCN, 
1 
Β 
2 
4 
. 8 
28 
11 
5 
80 
15 
. 277 
391 
27 
3 69 
367 
140 
. . 2 
RE INS 
METALLICUES 
4 69 
156 
. 3 84 
15 
83 
2 
13 
33 
7 
1 
. . 1 17 
1 
626 
37 
C12 
C84 
928 
9 19 
1 36 
9 
1 
NCN 
111 
18 
. 542 
16 
974 
54 
1 
2 
1 
1 
1 
6 5 8 
9 
264 
. 146 
387 
15 
6 
87 
29 
4 
16 
10 
2 30 
1 
0 7 1 
­
937 
077 
8 6 0 
831 
525 
3 
26 
36 
4 
5 
5 1 1 
, 42 
18 
. 18 
2 
. 13 
6 5 9 
556 
103 
10 3 
79 
. . ­
166 
1 
5 5 3 
559 
. 503 
. . 11 
21 
23 
. 129 
32 
2 0 
369 
­
2 9 8 9 
1 8 1 8 
I 111 
9 8 0 
536 
1 
130 
METALLIQUES 
I I I 
. 105 
. 22 
64 
2 
323 
. 110 
6 1 8 
. 2B0 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notei par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
107 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüi iel 
Code 
pays 
C24 
C 3 t 
C38 
C4C 
C ' 8 
cse Cf 2 
C f 4 
4CC 
4C4 
see 732 
73£ 
eco 
ICCC 
IC 10 
1C11 
1C2C 
I C H 
IC 20 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 0 
e . 2 
14 
1 3 6 
45 
41 ; 
1 u t t es 
a 
t 
3 £ f 3 
1 7£6 
I £77 
1 SCI 
167 
1 7C 
7C1 
F rance 
. 
2C 
. . . 14 
a 
12 
1 1 
, 
4 
a 
* 2<3 
173 
7C 
44 
26 
a 
i t 
1000 
Be lg . ­Lux . 
a 
. . 
a 
. . 6
a 
. a 
a 
« 51? 
469 
13 
13 
4 
a 
• 
Η 
N e d e r l a n d 
• 
. . . . 
39C 
1 
166 
ec« . 6 
2 153 
7C9 
1 4 4 4 
1 274 
69 
170 
­
ELEKTRCMACNEHSCFE KUPPLUNGE K ,GETR IEBE UKD 
CCI 
CC2 
CC 3 
CC4 
CC5 
C¡2 
C3C 
C36 
C38 
C42 
4CC 
4C4 
f f 4 
732 
ICCO 
IC IO 
IC I I 
IC20 
1C2 1 
1C20 
IC 40 
167 
34 
71 
419 
45 
S 33 
4 e? 19 
499 
« 2 1 
a 
2 
e 
1 635 
166 
1 171 
I 1 ( 9 
236 
2 
1 
. 2 
. 1C7 
2C 
7 
2 
7 
1 
484 
6C 
a 
a 
7 
( 7 ? 
129 
563 
S63 
13 
a 
• 
20 
a 
1 
79 
I 
11 
. 16
1 
. 2
a 
a 
" 131 
1C2 
30 
30 
77 
. • 
ELEKTROMACNET ISCEE HEBEKCEPFE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
c;e C2C 
C36 
C42 
CS8 
4C0 
722 
ICCC 
I C I O 
κ 11 
1C20 
1C2 1 
I C 2 0 
1C40 
IS6 
53 
70 
335 
43 
56 
12 
4 
31 
3C 
22 
49 
IC 
619 
466 
2 2 1 
159 
IC8 
a 
22 
a 
1 
f 
ι n 35 
i 3 
a 
a 
29 
3C 
22 
2C 
IC 
26S 
159 
1 26 
1 14 
S 3 
. 2 2 
IC? 
a 
1 
39 
1 
ε 
a 
a 
a 
a 
. 1
. 151 
142 
9 
6 
6 
. ­
4 
3 
. 112 
4 
20 
. 5
a 
. 70 
a 
a 
1 
169 
122 
4 7 
46 
25 
. 1
. a 
. ICO 
a 
7 
4 
a 
a 
. . 1
■ 
113 
100 
13 
13 
12 
. ­
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
a 
. . . 139 
3? 
3 
. . 66 
. « 
354 
105 
2 4 9 
78 
8 
. 171 
BREMSEN 
154 
26 
69 
. 20 
63 
1 
42 
16 
15 
278 
. . ­6 8 6 
269 
4 1 8 
4 1 8 
124 
. • 
25 
92 
62 
IB 
26 
238 
186 
52 
52 
26 
. ­
E L ΕΚ Τ RCM AGN E I E , MAC­NET I SC HE AUFSPAKKVCPRICHTUKGEN 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C34 
C36 
C28 
Cf 2 
4CC 
4C4 
732 
ICCO 
IC 10 
IC 1 1 
I C 2 0 
1C7 1 
1C2C 
I C O 
220 
36 
S 39 
3C6 
252 
242 
12 
5 
f ? 
57 
? 
1 15 
1 
4 
1 £££ 
1 i t ? 
;C6 
496 
377 
a 
7 
. . 13 
IC 
14 
3C 
a 
a 
2 
a 
1 
4 
a 
• 74 
27 
37 
3 t 
3 2 
a 
1 
39 
. 4 t 9 
43 
7 
15 
. a 
3 
a 
a 
2 
a 
1 
576 
557 
23 
2? 
16 
a 
1 
7 
17 
. 8 3 
7 
11 
6 
2 
14 
46 
. 26 
. 1
2 2 0 
114 
I C 6 
106 
79 
a 
­
PRIMAERELEMENTE UNO PRIMAERBATTER I EN 
PR IMAERELEMEKTE UNC PR IMAER8ATTER I EN 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
cc; C22 
c<« C2C 
C24 
( 26 
C28 
C46 
CSC 
C ­.2 
(tC 
C t 2 
C f f 
25C 
4CC 
β 2 * 5 
3C6 
755 
4 173 
£3 
2 5C6 
149 
IC 
1 C72 
147 
22 1 
l E t 
173 
3 ; 
14? 
6£ 
13£ 
153 
154 
. 41 
28 eet 1 i te 
a 
1 14 
1 
a 
. . . 17 
2 2 
t 
a 
7C 
1 144 
a 
3 t 2 
779 
1 
155 
a 
5 
3C1 
2 
a 
26 
3 
a 
18 
a 
73 
. 5? 
5 2 0 
85 
. 66? 
70 
4 5 1 
1 
2 
65 
7 
. 127 
. 
? 
. 11
. 11 
120 
13 
54 
. 2 24
161 
5 
3 
38 
9 
1 
58 
1 
2 
687 
4 1 1 
277 
276 
215 
ï 
3 114 
117 
333 
a 
41 
1 396 
148 
3 
193 
136 
2 2 1 
33 
. 35 
99 
38 
66 
153 
20 
Italia 
4 0 1 
300 
101 
92 
80 
, 10 
19 
3 
I 
121 
. 32 
. 17 
1 
. 31 
. 2
. 227 
144 
83 
«2 
50 
2 
• 
32 
. 1
79 
. 2 
7 
. . . , 1
­
122 
111 
11 
11 
9 
, • 
62 
6 
3 
172 
. 25 
1 
. 5 
2 
. 25 
a 
106 
243 
63 
59 
33 
a 
4 
3 4 8 7 
6 3 
36 
1 8 4 6 
707 
399 
170 
. 6 
36 
30 
. 11 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 « 
0 5 « 
0 6 ? 
064 
400 
4 04 
5C8 
732 
736 
8 0 0 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSUAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRES I L 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
I 
10 
4 
5 
4 
1 
21 
188 
56 
15 
16 
20 
184 
60 
Í 4 3 
74 
79? 
433 
38 
47 
4 2 4 
528 
4 9 7 
890 
718 
334 
273 
F rance 
19 
186 
20 
16 
95 
16 
676 
sei 396 
360 
243 
a 
36 
8 5 0 2 . 3 0 ACCOUPLEMENTS EMBRAYAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
400 
404 
664 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. , . . . . . 25 
. . . ■ 
1 416 
1 3 6 5 
49 
49 
24 
a 
• 
N e d e r l a n d 
2 
1 
6 
15 
a 
. . 1 3 4 8 
24 
2 52 
1 2 7 9 
38 
47 
5 777 
1 6 8 8 
4 0 8 9 
3 755 
1 0 54 
3 34 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
VAR1ATELRS DE V ITESSE 
FREINS ELECTROMAGNETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTI1 ICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPUN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 2 . 5 0 TETES 
0 0 1 
002 
00 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
036 
0 4 2 
058 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 2 . 7 0 ELECTR 
MAGNET 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 « 
0 6 2 
400 
404 
732 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
8 5 0 3 
3 5 0 3 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0C5 
0 2 2 
0 2 « 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 t 6 
390 
400 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
P I L E S 
P I L E S 
FRAI.CE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANPMARK 
SU IS SE 
AUTPICHE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURJU IE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R.APR.SUD 
ETATSUNIS 
3 
2 
9 
4 
4 
4 
1 
784 
a? 1C9 
t 5 5 
753 
564 
34 
5E4 
173 
Í 5 6 
116 
35 
17 
76 
173 
9 7 3 
700 
170 
335 
17 
13 
1 
2 
1 
1 
1 
16 
6 
215 
112 
5? 
24 
32 
11 
6C0 
526 
31 
. 22 
£53 
348 
3C5 
3C0 
121 
5 
ICS 
14 
544 
8 
£0 
. 137 
7 
2 
33 
. . a 
9 1 6 
675 
2 4 1 
2 4 0 
2C5 
i 
LEVAGE ELECTRCMAGNETIQLES 
2 
4 
3 
1 
1 
713 
63 
126 
4 5 7 
172 
209 
37 
26 
89 
41 
28 
963 
44 
504 
033 
472 
4 4 1 
373 
1 
29 
1 
3 
2 
1 
1 
10 
52 
a t i 167 156 
24 
78 
41 
26 
863 
44 
354 
0 9 1 
2 f 4 
2 3 3 
2 6 5 
1 
29 
138 
4 
84 
1 
14 
, . a 
a 
8 
249 
227 
22 
22 
14 
'. 
Q ­ Í I H A N T S PLATEAUX MANDRINS 
IQUES OU ELECTROMAGNETIQUES 
1 
2 
1 
1 
6 
4 
3 
3 
1 
862 
263 
238 
239 
23C 
1S3 
120 
37 
495 
132 
10 
tet 13 
22 
6 54 
9 5 3 
7C3 
674 
9 4 0 
1 
27 
ELECTRIQUES 
ELECTRIQUES 
8 
3 
4 
3 
1 
1 
6 54 
9 1 5 
9 1 5 
t 5 t 
Θ6 
928 
22t 
17 
396 
515 
199 
68 
137 
62 
79 
52 
75 
2 0 1 
669 
1 
. 65 
48 
30 
I t 8 
. 10
5 
40 
. • 
3 t a 
144 
2 2 5 
219 
179 
5 
7 1 9 
41 
C51 
2 
480 
1 
217 
25 
. a 
. 8
11 
3 
345 
137 
645 
195 
21 
46 
1 
3C 
1 
33 
a 
3 
1 32C 
1 198 
123 
12C 
79 
3 
1 2 7 7 
396 
942 
4 
353 
6 
360 
4 t 
13 
4 
9 
13 
46C 
24 
24 
863 
24 
96 
1 
42 
ï 80 
. 1 
l 165 
9 3 6 
2 2 9 
2 2 4 
142 
5 
a 
a 
165 
12 
12 
a 
a 
a 
2 
192 
166 
26 
26 
24 
à 
1 
2 
1 
1 
. a 
a 
2 
184 
42 
146 
a 
1 15 
a 
793 
238 
555 
3 29 
66 
226 
ET 
537 
21 
86 
149 
271 
9 
265 
87 
54 
763 
4 
i 
753 
793 
960 
958 
6 3 6 
2 
34 
53 
66 
4 
20 
4 
1 
11 
a 
81 
278 
157 
121 
121 
4 0 
'. 
S W ^ D E ^ E X I T I C N 5 
48 
2 44 
714 
98 
61 
49 
13 
96 
48 
378 
2 
1 7 5 1 
1 104 
6 4 7 
6 4 7 
267 
■ 
5 4 9 
4 2 1 
1 C60 
29 
4 4 6 
2 
6 
77 
43 
65 
i 
5 
2 3 8 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
478 
19 
305 
1 8 1 
716 
51 
22 
323 
6 2 
4 
0 5 8 
13 
16 
256 
9 8 3 
273 
266 
175 
1 
6 
470 
9 29 
444 
51 
618 
223 5 
279 
358 
199 
20 
82 
58 
21 
4 1 
203 
565 
Italia 
i 49 
13 
a 
2 
29 
a 
23 
a 
1 4 6 0 
1 0 5 2 
4 0 8 
397 
3 3 1 
l ï 
114 
2 1 
3 
1 0 3 3 
105 
108 
18 1 
2 1 4 
17 
2 
1 6 3 6 
1 1 7 1 
46 5 
4 4 8 
2 3 1 17 
4 1 
4 
347 
7 
21 
1 
9 
4 3 1 
39 2 
39 
39 
30 
'. 
219 
23 
1 2 8 2 
162 
19 
2 
36 
2 1 
177 
ï 
1 9 5 9 
1 5 2 4 
4 3 5 
4 2 2 
2 4 0 
13 
3 358 
8 4 6 
34 
1 6 0 3 
99 ï 
46 3 
43 
133 
3 
20 
13 
6 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
108 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
f 24 
6 f 4 
1C6 
12C 
726 
722 
726 
740 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
κ; ι 1C20 
IC 3 1 
1C4C 
ERSAT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
4C0 
122 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1C40 
ELEKTI 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
; 
2 
2£ 
11 
14 
IC 
4 
2 
­ UNO 
1 
1 
ISCHE 
24 
2£6 
233 
134 
ec 2 £ 1 
666 
CE7 
243 
5 t 5 
Í 7 8 
473 
SC5 
t s t 1 
SC7 
Janv 
F rance 
1 
74 
. 2
. . 265 
. E 
62 1 
9 5 6 
6 6 5 
5E£ 
2 15 
34 
. 45 
E I N Z E L T E I L E 
41 
6C6 
72 
3 2 1 
158 
1E2 
26 
12 
7 1 1 
457 
2S4 
226 
166 
l t 
13 
329 
. 2 c 
1S2 
IC 
. 1 
516 
5C5 
13 
13 
10 
. ­
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
. 5
13 
. 619 
31 
63 
2 E61 
2 286 
1 555 
1 443 
SC2 
68 
. S4
1 
3 
1 
2 
2 
a n d 
. . 58 
2 
717 
20 
165 
555 
287 
668 
360 
525 
2 1 7 
. 71 
1 ■ I 
QU AN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
10 
3 
6 
4 
2 
1 
216 
, . 74 
425 
6 7 9 
9 3 5 
4 74 
6 0 5 
369 
762 
096 
905 
. 203 
Ita 
8 
5 
2 
1 
1 
1 
ia 
52 
2 2 6 
63 
4 
11 
258 
8«6 
312 
4 3 1 
8 8 1 
302 
107 
4 4 4 
1 
134 
=UER PR1MAERELEMENTE UND ­ B A T T E R I E N 
21 
. 21 
56 
. 43 
24 
11 
166 
I C I 
£7 
ec 45 
6 
2 
AKKLMLLAIOREN 
STARTEREATTERlEr. 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C34 
C26 
C2e 
C40 
C42 
C46 
C£8 
4CC 
4C4 
722 
ICCC 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C40 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
cc; C22 
C20 
C24 
C26 
C26 
4CC 
122 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C4C 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
cc; C.2 
C 20 
C24 
C26 
4C0 
£24 
722 
ICCC 
IC IC 
I C H 
U 2 C 
I C H 
1C20 
1(<C 
S C H E U 
CCI 
CC4 
cc; 
ICCC 
1 
11 
1 
1 c 
2 
1 
2 
1 
4C 
32 
E 
7 
2 
1 
4 6 1 
425 
S i t 
522 
213 
273 
2t 4 
64 
161 
42C 
3 6 1 
27 
5C2 
6 2 1 
2 Í 7 
Í 6 1 
4e3 
4 t 
Et 4 
7 Í 5 
559 
793 
E37 
13 
13 
261 
F.VERBRENNUNGSHCTCREN 
4 
3 
1 
10 
8 
1 
125 
2C2 
127 
2 9 1 
1C3 
. . . 1
. . 476 
3É 
618 
t 
. 16 
C i l 
745 
2 7 t 
6 4 4 
IC4 
13 
13 
6 16 
ELEIAKKUCULATCREN 
1 
3 
2 
1 
1 
S26 
264 
320 
275 
66 
£34 
36 
c 
2Í 46 
54 
77 
SE6 
492 
C57 
C69 
657 
1 
t 
AKKUMULATOREN 
1 
I f 2 
Í 3 
15 
2 2 4 
42 
64 
713 
1 
1? 
13? 
3 
t 
C32 
set S75 
S21 
262 
3 
• 
2 ï 
£ 1 
i 1 
17 
i s ; 
1 17 
28 
28 
16 
. ■ 
a 
46 
5 
57 
41 
;; . . 1 
18 
2 
1 
226 
145 
77 
75 
56 
2 
• 
ERISEPARATCRENIAUS 
16 
22 
45 
Ef 
. . 46 
46 
442 
. 1 115 
3 4 3 8 
155 
49 
50 
1 
. 42 
24 
. 21 
. . 10
, e 
; 4 1 1 
5 2 1 4 
2C3 
2 0 3 
165 
. . " 
65 
. 255 
£ 4 9 
53 
216 
9 
. 2
. 2 
­
1 3 5 1 
1 C 6 I 
29C 
26C 
2E7 
. • 
52 
20 
31 
154 
112 
41 
41 
36 
HCLZ 
3 
4 
­
6 
3 
6 
1 
12 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
4 2 1 
. 2 2 4 
. . 2 
• 
6 4 9 
6 4 6 
3 
3 
1 
, • 
• 
2 
. . . 6 
110 
. • 
119 
8 
111 111 
111 
, • 
V.FAHRZEUGEN 
464 
4 2 0 
. 743 
59 
CC7 
66 
1 
83 
2 
3 
27 
. . 182 
I 
. 12 
1C9 
714 
3 9 5 
2 0 6 
188 
. . 189 
36 
66 
. 533 
. 466 
3 
3 
. . 8 
­
115 
635 
4 8 0 
4 « 0 
472 
a 
• 
40 
Π 
. 58 
. 25 
147 
. . 70 
. • 
3 6 0 
1C9 
2 5 1 
2 5 0 
174 
. • 
16 
• 
15 
3 
7 
5 
2 
1 
1 
510 
6Θ0 
195 
a 
76« 
106 
148 
92 
98 
375 
2 7 0 
. . 32 
3 8 1 
23 
4B3 a 
384 
352 
032 
6 3 3 
C88 
. 
398 
413 
181 
21 
. 12 
79 
22 
2 
11 
48 
17 
11 
« 2 5 
6 3 2 
194 
189 
16? 
. 4 
15 
2 
6 
. 1
8 
9 5 
1 
4 
11 
. 5
147 
24 
123 
123 
107 
. ­
12 
. • 
17 
2 
2 
5 
2 
3 
3 
17 
156 
1 
24 
. 19
. • 
237 
197 
40 
ÌÌ 
10 
11 
15 
. 
224 
84 
8 6 1 
86 
6 5 1 
933 
240 
693 
607 
92 
86 
10 
6 
. 32 
. 6 
1 
. 9 
. 10 
65 
142 
47 
95 
9 2 
17 
1 
2 
16 
4 
3 
89 
. 5 
. . 4 
21 
1 
• 
145 
112 
3 3 
32 
10 
1 
­
1 
3 
­
4 
' Κ 
NIMEXE 
W Γ ι 
URSPRUNG 
OR/GINE 
s24 
6 6 4 
706 
720 
728 
732 
7 3 6 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
ISRAEL 
INDE 
S INGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
Í F U F 
CUASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE I 
5 
1 
34 
18 
16 
13 
6 
2 
l o 
121 
163 
67 
51 
144 
6 8 1 
6 c 2 
663 
7 26 
637 
633 
2«4 
726 
1 
776 
France 
1 
ΐ 1 
1 
l t 
. 2
. . S 17 
. 5
455 
613 
£42 
595 
7 2? 
74 
. 73 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. 7 
12 
. 731 
71 
57 
4 752 
2 6 1 9 
i 133 
2 014 
8C5 
65 
. 34 
8 5 0 3 . 9 0 PARTIES ET P IECES DETACHEES PCUR 
COI 
0 0 2 
003 
0C4 
0 0 5 
022 
400 
732 
1000 
l o io 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
8 5 04 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
1 
1 
48 
ÍC7 
29 
i',n 
2 4 3 
4 5 1 
112 
ÍS 
9 4 1 
32« 
t 12 
697 
463 
9 
7 
257 
. 75 
710 
35 
? 
6 
565 
543 
S I 
61 
36 
. ­
ACCUMULATEURS ELECTRIQUE 
2C 
_ 27 
te . ?32 
93 
9 
4 Í C 
116 
344 
339 
237 
4 
1 
5 
N e d e r 
1 
4 
2 
2 
2 
P I L E S 
8 5 0 4 . 1 1 ACCUHUUATEURS Ρ DEMARRAGE DE VEHICULES 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
07? 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
040 
042 
048 
0 6 8 
4 0 0 
404 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BEUC.UUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPUN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
8 
1 
11 
1 
1 
1 
30 
24 
5 
5 
2 
144 
760 
22? 
615 
5 54 
O t t 
232 
t 7 
136 
3£3 
249 
37 
3C3 
377 
595 
t 5 7 
4 0 o 
99 
107 
4 6 5 
t l l 
0 0 1 
15? 
3 
3 
£05 
2 
2 
7 
6 
8 5 0 4 . 1 9 AUTRES ACCUMULATEURS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 « 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPnN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
110 
364 
375 
532 
5 1 
7CS 
65 
10 
199 
101 
32 3 
168 
C84 
49 5 
5 9 1 
577 
087 
a 6 
8 5 0 4 . 3 0 ACCUHUUATEURS AUTRES 
001 
(107 
OCT 
0 0 4 
006 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
6 7 4 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10^0 
1040 
FRANCE 
B E L G . U U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SU ISSE 
ETATSUN IS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
APLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
1 
8 5 0 4 . 5 1 SEPARATEURS 
OCl 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
O t t 
180 
35 
273 
56 
502 
8 6? 
44 
115 
239 
50 
51 
546 
6 1 1 
9 3 7 
eeo 531 
52 
4 
EN BOIS 
10 
43 
1« 
61 
. e56 
17? 
449 
866 
8? 
. . . 1
. . 289 
15 
29C 
10 
. 5? 
126 
383 
743 
450 
84 
3 
3 
?90 
31E 
a 
87a 
3 089 
100 
31 
37 
2 
. 2 E 
16 
. 11
l i . 16 
4 5 4 1 
4 385 
156 
154 
114 
. • 
ELECTRIQUES 
ICI 
12 
117 
19 
19 
5 
. 55 
. 53 
4 
354 
178 
177 
177 
119 
. ­
56 
. 3 1 1
634 
45 
149 
20 
a 
1 C 
. 13 
■ 
1 269 
1 0 7 4 
196 
196 
îec . • 
QU AU PLCMB 
132 
14 
2 56 
40 
740 
. I 
77 
714 
31 
4 
5 f 4 
443 
572 
4 88 
2 6 9 
32 
2 
'OUR 
. . 18
18 
299 
. 5
139 
1 
12 
133 
1 
26 
48 
. 1
665 
444 
2 2 1 
2?C 
171 
. 1
2 
4 
a 
7 
1 
1 
1 
V A L E U R S 
land Deutschland 
(BR) 
. . 27 
1 
6 1 9 
11 
144 
747 
0 59 
668 
4 9 7 
575 
157 
a 
33 
2 
13 
5 
7 
5 
2 
1 
100 
a 
, 47 
267 
493 
7 6 1 
734 
394 
34 1 
8?0 
68? 
4 0 1 
. 170 
ELECTRICUES 
1 
238 
. 224 
. . 4 
­
473 
4 6 3 
10 
i n 
6 
. • 
6 
. 1
. 33 
174 
1 
165 
40 
175 
126 
1?4 
. ­
AUTCMCBILES 
354 
4 3 5 
177 
57 
at3 44 
. 64 
1 
2 
37 
. . 86 
2 
. 14 
146 
0 73 
123 
0 34 
011 
«9 
AL PLCMe 
1 
a 
1 
2 
1 
1 
ACCUMULATEURS 
4 
6 
• 
6 
76 
110 
623 
1 
4 1 0 
4 
2 
1 
56 
• 
2 52 
7 19 
473 
4 7 1 
417 
, ­
3 74 
28 
a 
2 4 1 
. 7«
4 4 « 
a 1 
799 
. 1
49? 
6 4 3 
849 
849. 
541 
. • 
. 20 
■ 
20 
3 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 5 6 
429 
172 
. 631 
77 
151 
65 
7? 
333 
191 
. 1
20 
18? 
53 
406 
14 
161 
4ÜH 
5 7 3 
184 
«B9 
. . 1H9 
7 69 
?6h 
26 
. 28 
103 
35 
7 
61 
100 
61 
41 
49 1 
079 
414 
408 
306 
. 6
1116 
10 
7 
. 15 
158 
2«1 
34 
54 
715 
. 44 
006 
218 
78« 
786 
527 
1 
1 
73 
. • 23 
Italia 
2Î 174 
28 
3 
10 
156 
6 9 4 
Β 6 7 4 
5 8 4 1 
2 833 
1 707 
1 5 0 0 
1 0 6 2 
1 
65 
21 
112 
1 
31 
. 60 
12 
248 
166 
82 
72 
6 0 
6 
6 
16 
. . 2 100
. 1 1 
. . . a 
40 
. 2 
1 342 
37 
5 8 1 
a 
• 
4 133 
2 116 
2 0 1 6 
1 9 7 9 
54 
. _ 37 
218 
8 
. 158 
. 7 4
1 
1 
3? 
1 
140 
123 
7 1 5 
385 
3 3 1 
323 
6 0 
8 
­
207 
10 
9 
6 3 7 
. 14 
. . 7 
5 1 3 
19 
1 
1 4 1 9 
8 6 3 
557 
537 
23 
19 
­
3 
18 
• 
72 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
109 
Januar­D 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
IC IC 
ANCER 
CC 1 
CC2 
CC 3 
CC4 
cc; C22 
C3C 
C36 
C3e 
C<2 
C S8 
C£2 
C f 8 
ÌC8 
4CC 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
K i C 
I C H 
IC 20 
IC32 
1C40 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
86 
France 
' 6 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
6. IS 
Ε Τ E IL E FUER AKKUMULATOREN 
736 
219 
4 S£4 
3 4 4 3 
i 190 
1 ISO 
53C 
364 
2 6S1 
2 £ 1 
63 
66 
16 6 
43 
2 76 
17 247 
11 175 
t C72 
; f t c 
5 C14 
44 
4 4 
311 
1 1 1 
6 It. 
Ha­
tt 6 
2<7 
1 
164 
166 
22 t 
a 
, 43 
IC? 
2 229 
2 3ce 
1 C i l 
577 
£36 
44 
44 
■ 
2 5 / 
i 3 s : 
1 212 
eci 242 
1 i f 
. ?f 
1 
. . ; t 
4 i c i 
3 f 5 f 
445 
416 
3 5 ' 
. . ?6 
5e 
93 
1 5 4 t 
1 
526 
126 
67 
34 
. 49 
65 
3C 
. 7
2 613 
I 7C1 
913 
768 
758 
. . 145 
I I I 
QU AN TI TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
2 
6 
3 
3 
3 
3 
1? 
151 
10 
767 
. 6 99 
76 
376 
87 
64 7 
167 
6 77 
1?2 
104 
3 04 
136 
. . ­
HÍNCC­EFUEFR1E E L E K T R C H E R K Z . M . E I K G E B A U T . E L E K T R C M C T C R 
HANCei 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C i 2 
C 20 
C24 
C3£ 
est cse C Í 2 
4CC 
722 
ICCC 
IC 10 
I C H 
I C 2 0 
I C H 
IC 20 
IC 3 2 
1C4C 
UK IVEF 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
C36 
4CC 
732 
ICCO 
IC 10 
IC I I 
K i O 
1C2 1 
IC 30 
1C40 
HRMASCFINEr. ALLER 
68 
I I 
13C 
6 C t 
124 
ι i t e 
IC 
3 
t f 0 
8 
26 
3 
SS 
1 I 
3 2 2 f 
1 2 7 4 
1 654 
1 9 1 4 
i e 4 i 
. 
4 1 
. 4 
sc 318 
fC 
4Θ 
a 
. 1 34
7 
2 
a 
16 
12 
£53 
4 3 1 
277 
2 13 
162 
a 
. 10 
SRI 
f l 
. 16 
161 
13 
116 
. 3
1? 
I 
15 
2 
34 
2 
456 
273 
164 
1 6 t 
131 
. . 18
11 
1 3 
. 355 
30 
?C9 
. . 75 
. 11 
1 
1 
­
7C7 
4 0 9 
799 
2 8 6 
285 
. . 13 
SELL VERWENCEARE ELEKTRCkERK ZE UGE 
t 
6 
26 7 
763 
149 
17C 
. 2 
I f ? 
ce 71 
i c e 4 
7 1 1 
? 74 
2 7 1 
285 
1 
1 
ELEKTPCWERKZEUCE 
CC 1 
CC4 
C i 2 
4CC 
732 
ICCO 
IC IC 
IC 1 1 
K i C 
I C i l 
1C4C 
1 
34 
? 
4 6 
9 
92 
36 
55 
55 
2 
ELEKTRCHERKZEUGE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C24 
C36 
C38 
CfO 
4CC 
732 
ICCC 
IC 10 
IC 1 1 
1C2C 
1C2 1 
1C30 
1C*C 
it 
8 
f 4 
1 t 4 9 
264 
IS 1 
14 
a 
3C2 
6 
9 
7 1 
1S1 
2 745 
2 C28 
117 
7C3 
4 i e 
. 14 
. 3 
2C7 
E2 
20 
;e . . 6 4
36 
12 
5C3 
3 11 
162 
162 
14? 
, ­
3 
. 22 
36 
2 
8 
. . 1
1 
.1 
74 
t 4 
10 
10 
8 
i 
a 
1 
. 40 
44 
53 
. . 2 
23 
• 163 
85 
78 
7a 
55 
­
1 
1 
1 
1 
?5 
_ 46 
. 71 
788 
3 
. 403 
. . . I 
3 
2 8 9 
92 
197 
197 
193 
. . ­
3 
■ a 
38 
. 83 
1 
. 2 
61 
5 
7 
200 
124 
76 
76 
65 
. ­
F . O I F BFARBFI7LNG V .SP I NNSTCFFhAREN 
. £ 
. a 1 
16 
6 
6 
9 
. ­
. 4 
. 2 
I 
6 
4 
2 
? 
. ­
. 2 
1 
3 
1 
6 
2 
4 
4 
1 
• 
F.D1E BEARBEITUNG V .HCLZ 
7 
1 
6C7 
17« 
' 3 
1 
1 
f 7 
. . 4C 
75 
1 C23 
793 
73C 
7 / 7 
1 1? 
. 
6 
. 2
21C 
43 
76 
3 
. 34 
1 
. 16
5 
346 
?63 
66 
64 
f 4 
. ? 
2 
1 
. 154 
19 
21 
. . I 1 
. . 3
­
213 
175 
3β 
18 
35 
. 
1 
. . IB 
6 
25 
1 
?4 
24 
. • 
CD.METALL 
14 
. 60 
. 44 
61 
10 
1 
144 
5 
9 
10 
59 
418 
117 
301 
292 
220 
. 9 
I t a l i a 
4 
37 
5 
1 
144 
. 6 
24 
25 
68 
25 
18 
20 
138 
. 44 
577 
188 
3 89 
19 3 
123 
. . 19 7
1 
. 16 
52 
36 
121 
69 
52 
52 
50 
a 
. ­
. 2 
. 125 
. . . . 14 
1 
1 
144 
127 
i e 
17 
15 
1 
­
. 22 
1 
15 
• 
39 
23 
16 
16 
1 
• 
1 
6 7 8 
44 
3 
12 
742 
6 80 
62 
62 
47 
. 
■ Y 
NIMEXE 
W I V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 CEE 
W E R T E 
EWG­CEE France | 
61 
8 5 0 4 . 5 9 AUTRES PARTIES ET 
OCl 
007 
0 0 1 
0 04 
005 
022 
0 3 0 
0 36 
038 
042 
OS« 
0 6 2 
0 6 8 
2. 2 Λ 
4 0 0 
l o o o 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
8 5 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
A L L . M . F S T 
TCHECOSL 
BULGARI E 
.ALGER IE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
OUTIL 
EHPLO 
2 
2 
1 
1 
1 
12 
7 
5 
5 
3 
S ET M 
I A LA 
( C l 
1 58 
359 
9 3 1 
152 
8 76 
658 
7 5 8 
5 7 1 
374 
32 
73 
73 
76 
0 0 7 
489 
780 
?C8 
044 
702 
28 
7« 
138 
ACHINES 
MAIN 
8 5 C 5 . 1 0 PERCEUSES CE TOUS 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
027 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
058 
0 6 2 
400 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
FRS.ICE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 
4 
5 
20 
9 
11 
11 
10 
457 
a i 
856 
5C1 
6 4 1 
9 2 0 
37 
14 
76C 
21 
127 
10 
313 
t ­ , 
6 1 1 
536 
275 
114 
740 
2 
. 159 
8 5 0 5 . 3 0 O U T I L S ET MACHINES 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
030 
0 3 4 
036 
400 
73? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
8 5 0 5 . 5 C 
OCl 
0 0 4 
02? 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1040 
8 5 0 5 · .71 
OCl 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 ? ? 
0 30 
0 34 
0 3 t 
0 3 « 
060 
■400 
73? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
2 
39 
24 
744 
36 1 
746 
450 
30 
34 
626 
SSO 
56 
674 
9 1 7 
757 
752 
14? 
? 
3 
MACHINES A COUPER 
FRANCE 
A L L E H . F E C 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
OUTILS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANPMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C H C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
13 
418 
11 
670 
60 
339 
4 3 7 
9 0 1 
9C0 
19 
1 
ET MACHINES 
Π 
1 
3 
19 
13 
5 
4 
171 
41 
366 
9eo 
4S7 
679 
ICO 
40 
776 
39 
19 
538 
7C1 
364 
9 6 1 
474 
391 
133 
1 
26 
1« 
P IECFS 
? 
1 
1 
1 
76 
463 
533 
3 4 t 
3C1 
. 173 
132 
2 6 1 
. . . 28 
717 
542 
4C7 
134 
1C6 
6C7 
28 
78 
­
­ O U T I L S 
GENRES 
2 
1 
c 
3 
1 
1 
1 
. 10 
344 
845 
234 
260 
1 
. 264 
19 
11 
1 12 
39 
146 
4 3 3 
7 1 3 
682 
526 
. . 31 
­ C U T I L S 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
3 5 6 
7C4 
82 
185 
4 
1 
757 
210 
29 
435 
148 
287 
267 
9 4 6 
1 
■ 
LES T I S 
149 
1 
i t a 
9 
328 
149 
179 
179 
2 
• 
­ O U T I L S 
4 
7 
5 
1 
I 
29 
6 
990 
6 9 4 
183 
8 
13 
803 
3 
. 242 
368 
343 
719 
t 2 5 
t22 
CIO 
. 2
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
e 
DETACHEF 
176 
. tC5 
1 1 6 f 
372 
175 
. 8
3 
. 6
. . . 136 
2 614 
2 2 6 1 
334 
324 
i e ; 
, , 10 
N e d e r l a n d 
2C 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
23 
5 Ρ ACCUMULATEURS 
1 
1 
1 
68 
66 
. CC5 
2 
325 
74 
35 
16 
. 15 
70 
16 
17 
662 
1 4 1 
520 
4 6 9 
4 4 9 
. . 52 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
374 
13 
330 
4 7 2 
52 
7 5 0 
58 
388 
414 
8 0 5 
139 
6 6 6 
666 
248 
. . ­
ELECTRCMECANICUES PCUR 
223 
. 114 
1 613 
81 
58C 
, 14 
122 
2 
6 Í 
6 
17C 
6 
2 6 5 6 
2 0 3 0 
966 
892 
716 
. . 74 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
74 
70 
. 597 
1 88 
075 
2 
. 6 1 2 
50 4 
6 
• 
6 8 1 
9 2 9 
752 
6 5 8 
6 92 
. 53 
2 
3 
7 
6 
6 
6 
0 EMPLCI UNIVERSEL 
22 
1 52 
337 
12 
35 
. . 8
4 
3 
576 
524 
52 
se 44 
. 2
SUS 
6 
56 
1 
4C 
4 
116 
66 
47 
47 
2 
Ρ LE TRAVAIL 
45 
. 8
1 7C0 
2 0 3 
185 
23 
5 
2 7 1 
5 
1 
122 
21 
2 e c i 
1 5 5 8 
£43 
£34 
466 
, 
1 
1 
1 
6 
. 2 94
2 2 8 
2 1 5 
. 1
19 
206 
• 
972 
5 2 9 
4 4 3 
4 4 3 
2 3 6 
, • 
a 
30 
5 
50 
4 
91 
32 
59 
59 
5 
DU 
7 
7 
. 318 
169 
120 
2 
6 
153 
. , 5b 
1 
839 
5C0 
3 3 9 
338 
2 8 0 
. 
1 
155 
1 
290 
. 138 
9 4 7 
4 
. 5 0 1 
. . 21 
5 
068 
584 
4 8 4 
483 
457 
. 1 
16 
236 
. 4 2 4 
12 
26 
32 
746 
26 
20 
539 
676 
863 
863 
817 
­
4 
. . 284 
4 1 
334 
6 
328 
327 
2 
L 
I t a l i a 
22 
7C 
3 
1 
239 
23 
134 
24 
32 
43 
8 
3 
57 
2 2 3 
8 6 6 
312 
554 
4 7 9 
2 1 3 
a 
76 
5 
. 108 
4 4 6 
a 
58 
30 
a 
2 6 1 
. a 
4 
1 
9 2 0 
5 6 0 
260 
3 5 9 
349 
2 
­
ι 
13 
1 0 2 6 
3 
a 
9 6 
4 
4 
1 152 
1 0 4 0 
112 
109 
9 9 
1 
1 
1 
180 
4 
218 
2 
4 7 0 
181 
288 
288 
8 
BCIS CU DES METAUX 
1 
3 
2 
2 
1 
62 
3 
349 
3 8 6 
182 
67 
7 
6 4 1 
29 
18 
9« 
238 
092 
800 
292 
274 
9 2 7 
1« 
7 
2 
3 
3 97 2 
9 
9 
4 0 8 
2 
20 73 
4 5 0 9 
3 9 8 4 
525 
5 2 3 
4 2 8 
1 
1 
·) Anmerkungen ru den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
s 
­änder­
chlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S | 
Deutsch land 
(BR) 
ELEKTFCIcERKZELCE F . C I E BEARBEITUNG Ar­DERER 
CCI 
CC7 
CC3 
CC4 
CC5 
C i i 
C30 
est C42 
4CC 
4C4 
7 2 i 
ICCC 
1C10 
I C H 
K i C 
I C H 
I C C 
TE IUE 
CC 1 
CC? 
CC3 
CC4 
CCS 
C i 2 
C2C 
est C36 
4CC 
7 2 2 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C3C 
1C4C 
ELEKT 
S I Í L E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C2? 
C2C 
C24 
C26 
C28 
CS8 
C£C 
C£2 
C f 4 
4CC 
4C4 
722 
74C 
ICCC 
IC IC 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
l C ' C 
FUER 
2 
1 
1 
1 
RCMECH 
SAUCER 
1 
1 
3 
8 
3 c 
4 
4 
21 
15 21 
4CS 
27 
117 
12 
2 13 
2 
44 
. 27 
516 
S i l 
4C7 
4C6 
224 
1 
12 
14 
IC 
3 
f 
2 
5 
. 3
172 
139 
33 
,­. 9 
14 
. 1 
31 
9 
25 
4 
. 6
. 2
64 
56 
38 
3 7 
29 
1 
ELEKTRCWERKZELGE 
172 
78 
1C6 
642 
117 
f 2 7 
l t 
69 
65 
1 1 1 
258 
285 
H B 
27C 
265 
7 6 t 
2 
4 
.HAU 
£76 
1C5 
4CC 
2 7 f 
129 
t s t 76 
22t 
14 
4 
149 
66 
l e ? 
3C 
320 
5 
160 
47 
6CS 
768 
C16 
5C4 
cie SC 
4 f 3 
ECENERCERAETE 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C Í 2 
C24 
C26 
C28 
4CC 
ICCC 
1C1C 
I C H 
U i O 
K i l 
1C2C 
1C32 
1C40 
ZERKL 
FPLCH 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i 2 
C i 6 
C30 
C24 
C36 
C42 
CS8 
4CC 
412 
132 
14C 
ICCC 
IC 10 
U l l 
1C20 
I C H 
EINERU 
TPRESS 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
47 
11 
113 
Í 2 7 
122 
15 
16 
6 
33 
6 6 2 
798 
164 
194 
159 
1 
. • 
VGS­EN 
6C9 
126 
3C2 
426 
219 
169 
f 7C 
27 
1 
165 
35 
26 
12 
11 
16 
56 
237 
663 
254 
155 
414 
. 17 
266 
35 
12S 
4 
10 
, 17 
23 
5 2 e 
341 
167 
ie7 147 
. ­
14 
. 46
134 
9 
I C I 
4 
1 
13 
3 
333 
2C3 
13C 
1 2 1 
111 
. 3
SHALTSGERAETE K.EINGEE 
23 
t 42 
15C 
22 
2E< 
25 
f 
' 
■ 
. 2SS 
2 
t : 
17 
1 64£ 
8 7 1 
771 
746 
42< 
17 
. 
f 
46 
426 
1 
c 
IE . 1
51S 
484 
3 
ι 
3C 
. 
154 
. 3C1
316 
15 
3 1 1 
5 
131 
. 51
2 
. . 30 
3 
3 1 
2 
1 362 
792 
5 7 1 
;i­s 447 
2 
; 3 
24 
5 
2 1 
i c t 24 
t 
. 1 
193 
162 
32 
32 
30 
. ­
UNC HISCHGERAETE FLFR 
H 
264 
te ; i 
13 
E 
. 1
3C 
se i 
3 f : 
22< 
1 6 : 
I E : 
343 
a 
5Θ 
1 2 0 3 
40 
59 
. a 
. 26 
10 
27 
3 
i 1 
1 611 
1 6 6 4 
127 
SS 
t 5 
78 
23 
115 
83 
33 
33 
31 
­
39 
75 
. 196 
5 
173 
1 
5 
. 33 
162 
6 9 0 
315 
3 7 5 
374 
179 
. 1
STCFFÉ 
a 
7 
16 
14 
32 
9 
148 
. 20 
. 1
256 
46 
2 1 1 
2 1 1 
190 
• 
118 
2 
41 
. 68 
2 04 
2 
37 
84 
44 
167 
766 
228 
53Θ 
537 
327 
1 
­
.ELEKTRCMCTCR 
68 
6 0 
. 2 7 5 
15 
2 2 3 
3 0 
76 
3 
. 67 
. 32 
, 2
. 16 
14 
£85 
4 1 8 
4 6 6 
352 
332 
14 
101 
5 
. 21 
29 
19 
4 
. 1
21 
ICO 
56 
44 
44 
23 
. . 
28? 
9 
283 
. 76 
2 338 
88 
147 
29 
13 
. 30 
12 
3 313 
650 
2 6 6 3 
2 386 
2 344 
12 
264 
6 
. . 63 
63 
. . . 9 
142 
69 
73 
73 
63 
1 
. • 
L E B E N S M I T T E L . 
2 3 3 
87 
. 6C2 
2 0 
21 
L 
18 
1 
4 
4 
1 
1 
1 1 
2 
11 
1 222 
1 143 
79 
57 
44 
4 3 1 
35 
169 
. 99 
64 
669 
. . 24 
14 
. 6 
. a 14 
1 533 
7 3 4 
800 
785 
89 
I t a l i a 
8 
, 4 
175 
, 17 
. 48 
. 7 
. 21 
279 
187 
9 2 
9 2 
65 
­
2 
l 
5 
21 
. 18 
9 
i 
. 4 
3 
7 1 
3 1 
40 
40 
32 
1 
• 
375 
13 
168 
4 9 5 
. 4 4 0 
4 
18 
1 
3 
30 
8 
. 1
20 
. 14 
2 
1 5 9 7 
1 0 5 1 
547 
5 0 1 
466 
5 
41 
12 
. 16 
. 9 
. . 5
1 
42 
27 
14 
14 
13 
. . • 
9 0 2 
6 
25 
127 
. 3 
. 9 
. . 1
. 1
4 
3 
1 0 8 4 
1 059 
24 
21 
13 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 5 C 5 . 7 5 OUTIL 
OCl 
0 0 2 
00 1 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 0 
036 
042 
4 0 0 
404 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
SU ISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 0 5 . 9 0 P A R T I OUT IL 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 3 0 
U 36 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
B 5 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEOE 
S U I S S t 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
S ET MACHINES­CUT IL 
3 
i 
8 
4 
3 
3 
3 
223 
9a 
121 
9C2 
l o « 
tu 58 
293 
22 
446 
11 
126 
194 
5 3 1 
6 6 1 
t 5 5 
C52 
4 
ES ET PIEC S ELECTROH 
4 
1 
10 
5 
4 
4 
2 
425 
163 
415 
179 
4C4 
765 
79 
763 
179 
9 1 ? 
811 
181 
6 0 6 
575 
559 
676 
5 
11 
1 
1 
1 
27 
1 
443 
65 
41 
71 
67 
21 
76 
, 24 
7Θ1 
530 
751 
251 
131 
■ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d er i 
5 Ρ LE TRAVAIL 
1C3 
H 
293 
45 
ISO 
a 
46 
a 
63 
. 7
723 
4 5 1 
2 72 
267 
158 
2 
E5 CETACHEES D O L T I L S 'CANIQUES 
1 
3 
2 
3 
95 
992 
62 
375 
' 4 
23S 
. 266 
t ' 
16C 
171 
666 
986 
6 4 f 
68 
138 
9 4 7 
26 
2 8 8 
1 
48 
7 
1C8 
5 
1 646 
1 179 
4£5 
463 
349 
. t 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE 
8 5 0 6 . 1 0 ASPIRATEURS 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 5 « 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
400 
404 
732 
740 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
4 
5 
9 
1 
27 
13 
13 
12 
11 
CE 
56a 
319 
9 4 5 
300 
4 5 4 
8 1 5 
766 
9 5 0 
« ) 14 
? 7 t 
l t 3 
340 
49 
70 1 
32 
565 
175 
535 
6 1 8 
516 
9 5 3 
146 
133 
8 3 ) 
POUSS 
2 
5 
3 
2 
2 
1 
8 5 0 6 . 3 0 CIREUSES A PARQUETS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
400 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
8 5 0 6 . 5 0 BROYEURS ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 7 6 
030 
034 
0 3 6 
0 4 2 
05« 
400 
41? 
73? 
7 40 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
»LLCM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
HONG KONG 
M C N D E 
CFE 
ΕΧΤΡ.Λ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
5 
1 
8 
2 
20 
16 
4 
4 
1 
171 
51 
474 
574 
4 4 1 
61 
ea 7 0 
110 
0 0 6 
2 7 5 
730 
729 
6 13 
1 
­
1 
ι 
1 
1ERE 
82 
327 
826 
87 
9CC 
í s : 
42 
.' 1
3 
954 
12 
714 
44 
t 4 ] 
3 1 t 
3? f 
2 7 t 
C9C 
44 
6 
?i 216 
C67 
26 
16 
es 
45< 
31E 
14C 
14C 
13< 
412 
1 147 
1 520 
59 
9 3 3 
22 
515 
1 
75 
3 
. a 
1C5 
2C 
131 
4 
; 0 0 6 
3 199 
1 «Cl· 1 726 
1 47C 
4 
7e 
102 
18 
102 
27C 
7C 
23 
2 
. 3
595 
492 
103 
103 
95 
a 
a 
HELANGEURS PCUR ALIMENTS 
3C9 
460 
190 
40 7 
90 1 
4 9 8 
6 3 7 
98 
10 
9 6 0 
130 
4 0 
80 
?4 
52 
1 18 
9 5 2 
286 
665 
4 7 « 
567 
1 
2 
I 
1 
l t 
524 
27< 
171 
7 1f 
?£ 
( 
< 56 
77 
6 3 ' 
543 
a«: 84< 
1 C2S 
4 4 1 
3 7 6 8 
167 
14e 
. . . 13C 
26 
39 
16 
. 4
2 
5 766 
5 40C 
365 
324 
277 
1 
and 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
C AUTRES 
7 
23 
. 741 
4 
167 
2 
62 
1 
26 
. ­
C33 
775 
2 5 8 
2 58 
? 3 1 
• 
1 
2 
2 
2 
1 
Italia 
MATIERES 
79 
47 
«2 
. 74 
212 
29 
6B9 
. 221 
11 
3 
456 
2B2 
174 
173 
9 3 d 
1 
ET MACHIKES­
2 
1 
59 
1 6 0 
. 9 8 6 
30 
19a 
s 13 
1 
170 
316 
164 
7 3 6 
978 
9 ? 5 
4 3(1 
4 
2 
1 
1 
1 
DOMESTIQUE 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
733 
1 51 
. 2C8 
61 
841 
96 
359 
5 
a 
1 16 
. 61 
. 11 
. 70 
37 
772 
6 6 9 
61? 
3 86 
I C I 
37 
190 
70 
. 79 
69 
I C I 
1« 
. 1 
64 
160 
1 77 
168 
18« 
174 
a 
. ­
PRESSE­
a 
2 
3 
3 
56« 
115 
. 6Θ7 
76 
6 0 
4 
55 
9 
7? . 
11 
1 
1? 
74 
6 
1? 
773 
646 
727 
189 
149 
6 
8 
1 
6 
6 
6 
7« 3 
6 
169 
. 266 
677 
16 
416 
171 
740 
4 1 1 
6 1 0 
774 
886 
883 
?31 
2 
1 
783 
27 
937 
. ?5? 
0 6 1 
. 6 
1(1 
1 
. 14« 
7U6 
47 
64 
. 1?6 
16 
7(18 
999 
7 89 
77? 
09? 
36 
4«1 
71 
1 
. 168 
211 
1 
1 
. 34 
4 i a 
190 
248 
247 
21 1 
1 
. ­
­FRUITS 
1 
2 
5 
2 
3 
2 
161 
141 
6 1 1 
. 386 
150 
6 3 1 
1 
1 
91 
50 
. 19 
. 25 
41 
160 
319 
031 
990 
2 4 1 
<9 
4 
27 
1 4 2 5 
a 
I 18 
6 
4 2 9 
. 60 
. 92 
2 2 0 1 
1 4 9 5 
7 0 6 
706 
554 
1 
15 
14 
13 
254 
. 77 
23 
6 1 
a 
125 
10 
5 9 9 
2 9 6 
303 
299 
162 
3 
• 
1 110 
53 
539 
1 743 
. 1 0 8 8
15 
10 
5 
I I 
6 1 
I 1 
, ? 
79 
. ?5 
4 
4 8 2 8 
3 4 4 5 
1 383 
1 293 
1 188 
12 
7« 
78 
. 74 
. ?9 
. . 17 
4 
154 
103 
5 1 
51 
47 
. . • 
2 5 5 5 
23 
82 
5 2 8 
. 1? 
. 42 
. 1
17 
. 1
, 1 1 
4 
3 286 
3 187 
99 
9 0 
54 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar­D 
L inder . 
Schlüssel 
Code 
pays 
1C : C 
I C C 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
66 
29 
F rance 
2C 
• 
er­Decembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
2 
27 1 
VENTILATOREN FUER V.CFNRAEUME 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C Í 2 
e:c c ; e 
C42 
es« 4CC 
722 
74C 
ICCO 
IC 10 
U H 
i c ; c IC2 1 
1C30 
1C4C 
AKCER 
CC 1 
CC? 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C2f 
4CC 
1 2 i 
74C 
ICCC 
IC 10 
IC π 
l C i O 
K i 1 
IC2C 
1C22 
1C40 
TE ILE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i 2 
C i f 
Cie C2C 
C24 
C26 
C28 
C48 
cse « 2 
4CC 
4C4 
722 
ICCC 
I C I O 
IC 1 1 
1C20 
K i l 
1C20 
1C40 
M A S C H I 
272 
S3 
173 
233 
3 60 
2 3 t 
12 
2 
7 6 
IC 
1 1 
16 3 
7 
1 114 
1 111 
554 
5 3 5 
2 S 5 
8 
IC 
. . 24 
i i ; 3£ 
l f 
3 
. 22 
4 
f. 
2 
¿47 
164 
f 4 
t I 
iC 
2 
­
7" 75 
1 
66 
57 3E 
■ ■ ■ 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
14 
117 
52 
81 
a 
18 59 265 
4 " 
l 
ί 
. i 
2 
; 
266 
2C(-
t l 
5 ' 
52 
? 
-
106 63 
3 
14 
I f 
2 
1 
1 
314 
174 
14C 
126 
112 
1 
IC 
■ ELEKTROHECFANISCHE HAUSHALTSGERAEΤΓ 
4 16 
33 
7 4 
7 75 
76 
46 
7 
SC 
6 C 
SC 
l 7 ; i 
1 435 
312 
7 f 1 
146 
;c . 3
. Í 4 
22 
3CC 
s ε 
¿3 
. l i : 
35 
16 
2 ; 
54C 
4C6 
131 
1C4 
SI 
25 
. 3 
7 E ' 
. 26 
171 
4 
1 
. IE 
4 
1 
1 
573 
4 9 1 
3? 
3? 
25 
1 
. • 
FUER ELEKTRCMECHAMSCHE HAU 
Í 7 1 
Í 3 f 
£4 
1 Í 6 3 
90 
3 16 
7 
3 i 
141 
34 
45 
61 
10 
£ 
6 
1 34 
5 
; 
2 7£C 
1 5 4 2 
£36 
£24 
f f 1 
2 
14 
ISCFE R A S I N E N , H I T E l 
RASIERAPPARATE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
cc; C22 
e ie CSC 
C24 
C 2 í 
C : 8 
C Í 2 
Cf 2 
4CC 
722 
ICCC 
I C I O 
I C H 
IC 20 
1C21 
1C20 
i c e 
TE ILE 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
est ese C ' 2 
C ' 8 
4C0 
ICCC 
2 33 
1 
s;s 775 
48 
136 
4 
1 
4 
7 
141 
es 2 
', 7 
2 103 
1 7 1 t 
386 
3£4 
25£ 
. 2 
17 
24 
1 7 i 
42 
1S7 
. . 37 
. i S
a 
. , . 1C4 
3 
1 
SE3 
254 
329 
3 2 t 
218 
. , 
26 
. 27 
118 
6 
30 
. . 13 
18 
2 
. . ?
„ 
1 
? 
1 
744 
176 
te tb 
t ? 
1 
? 
ERAPPARATE. HAARSX NCEBAU1EM F I F K T R T 
. . 2S7 
374 
36 
. . . a 
1 
13 
E 
. 7
7 
6 6 6 
6 t 7 
3? 
3? 
14 
. • 
EUER RASIERAPPARATE 
t s 
56 
¿tt 
4 
76 
5 
2 
9 
5 
464 
. 1 
173 
1 
. . a 
S 
2 
122 
9 
. S3
? 
1 
5 
a 
81 
4 
a 
106 
6 
7 
5 
36 
4 
. a 
2 6 0 
197 
63 
55 
50 
8 
. ­
1 
2 
27 
a 
3 
1 
. 
6 1 2 
5 1 5 
97 
97 
66 
. a 
39 
. 16
8 
. 2
21 
1 
■ 
86 
62 
24 
24 
2 
a 
. ­
SHALTSGERAETE 
35 
167 
. 7 8 8 
8 
29 
6 
32 
30 
14 
9 
4 
. 1
5 
4 
i 
1 134 
998 
137 
130 
119 
. 7
172 
52 
31 
. 34 
79 
5? 
87 
10 
23 
554 
288 
266 
2 6 4 
227 
1 
2 
I N E I D E ­ U N D SCHER­
39 
. . 122 
9 
137 
4 
1 
3 
1 
7 
50 
. 1
3 
377 
17C 
2C6 
2C6 
1 5 1 
. ­
1 
. 131 
1 
78 
1 
2 
. " 214 
2 3 1 
1 
87 
. 2
2 
. . . 4 
106 
. 2 
1 
2 
4 3 « 
320 
118 
116 
112 
. 2 
6 1 
57 
. 7 
1 
4 
. 4 
? 
130 
Italia 
1 
1 
21 
183 
2 
222 
30 
192 
189 
5 
3 
• 
70 
. 8 
202 
. 11 
2 
6 
16 
10 
16 
342 
2«0 
62 
46 
20 
16 
. • 
40 
. 2
185 
. 24 
. . 9 
1 
1 
. . . . 2 
, 1
265 
2 2 6 
3β 
38 
35 
. • 
54 
. 162 
248 
, . . 
. 1
14 
10 
. . • 
49 2 
4 6 5 
27 
27 
16 
, • 
, 
9 
■ Y W I fc 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 
1040 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
143 
45 
1000 D O L L A R S 
France Elelg.­
59 
1 
8 5 0 6 . 7 0 VENTIUATEURS C APPARTEMENTS 
0 0 1 
0 C 7 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 2 6 
0 4 2 
058 
400 
73? 
740 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
FPAIICF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
; 4 
1 
1 
62 4 
66 
796 
177 
382 
e i7 57 
14 
301 
33 
90 
329 
19 
9 5 a 
2 7 « 
679 
t ? 7 
9C6 
20 
33 
1 
. IC« 
69C 
153 
69 
14 
3 
57 
. 23 
20 
5 
222 1 
9 9 2 
230 
2 2 5 
66 
5 
• 
_ux. N e d e r 
2 
39 
22C 
. 331 
23C 
76 
207 
19 
1 
29 
8 
a 4 
134 
Θ58 
2 7 f 
272 
2 2 7 
4 
­
8 5 0 6 . 8 0 AUTRES APPAREILS ELECTROMECANIQUES 
OC l 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
400 
732 
740 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
FRA­ICE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 6 . 9 0 P A R T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
0 4 8 
058 
0 6 2 
400 
4 0 4 
732 
1OO0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
8 5 0 7 
8 5 0 7 . 1 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
722 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
8 5 0 7 . 1 9 
CC! 
003 
004 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
042 
04a 
400 
1000 
1 
3 
6 
; 1
1 
SS ET 
MECANIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
ITAL I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C 9 D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
7 
5 
2 
2 
1 
RASOIRS ET 
; t « 
157 
3£0 
1 2 1 
341 
163 
30 
503 
4 7 1 
89 
93 
9 3 8 
549 
389 
286 
712 
96 
2 
7 
1 
2 
1 
1 
131 
90 
132 
2 6 1 
62 
1 
217 
275 
54 
4? 
2 2 1 2 
6 1 4 1 
t I 7 
566 
280 
44 
2 
7 
PIECES CETACHEES D 
A USAGE DOMESTIQUE 
6 t 4 
489 
289 
57C 
262 
7 1 2 
10 
107 
418 
15? 
180 
320 
17 
16 
13 
424 
25 
23 
736 
2 7 4 
466 
433 
5 2 9 
3 
29 
1 
1 
IONDEUSES 
48 
98 
722 
151 
292 
. . 115 
2 
80 
. . IC 
2 7 0 
14 
7 
aca 
C18 
790 
780 
4 8 8 
. 10
CC2 
. 155 
720 
15 
3C 
, 93 
19 
7 
3 
053 
8 9 6 
157 
154 
124 
3 
. • 
1 
land 
37 
I 
22? 
5 
, 1 6S 
? ? 1 
371 
2? 
1 
55 
33 
35 
2 
3 
15C 
613 
536 
5CC 
4C7 
4 
33 
A USAGE 
2C2 
26 
a 
462 
3C 
31 
22 
152 
26 
9 
9 6 8 
7 2 0 
2 4 8 
2 3 9 
212 
9 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
41 
360 
93 
348 
892 
156 
2 
8 
117 
13 
5 
• 
99 7 
693 
3 04 
304 
169 
■ 
Italia 
4 
4 
22 
9 
9 2 
14 
ï 3 
H 
29 4 
7 
4 5 5 
122 
3 3 3 
3 2 6 
17 
7 
DOMESTIQUE 
APPAREILS ELECTRC 
95 
. 86 
441 
21 
91 
5C 
82 
16 
. . 2
7 
8 
3 
9C4 
643 
2 6 1 
2 5 8 
2 3 5 
1 
2 
ELECTRIQLES A 
RASOIRS ELECTRIQUES A MOIEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AEUE 
CUASSE 2 
CUASSE 3 
1 
11 
9 
1 
1 
Ï 7 
23 
4 
4 
3 
8 4 4 
15 
549 
426 
639 
0 9 3 
41 
19 
25 
98 
796 
9 9 3 
15 
136 
123 
6 2 2 
4 7 3 
346 
328 
0 7 5 
5 
15 
5 
4 
11 
IC 
. 714 1 
544 
423 
2 
. . . 19 
125 
174 
a 
1C7 
35 
145 2 
6 8 1 2 
4 6 3 
463 
146 
• 
PARTIES ET P IECES DETACHEES DE 
FRANCE 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I e 
SUISSE 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
1 
3 
285 
535 
9 1 4 
46 
t E 4 
75 
1« 
15 
135 
e23 
17 
6 3 2 
20 
6 
5 
. 6 
17 
7 1 5 
1 
2 
2 
96 
376 
7 83 
24 
81 
7 
1C7 
82 
102 
45 
21 
4 
12 
20 
1 
6 
T6B 
2 7 9 
4 8 9 
4 7 3 
4 39 
16 
MCTEUR 
NCCPPCRE 
63 
. 6 5 6 
546 
28 
, . . 8
3 
7 
7 
. . 8
327 
2 5 4 
33 
33 
18 
. ­
1 
1 
4 
2 
Ζ 
2 
1 
RASCIRS 
14 
19 
142 
3 
, . . . • 
17e 1 
2 4 1 
2 
, 733 
169 
059 
41 
11 
17 
10 
71 
7 5 1 
9 
4 0 
169 
152 
017 
C12 
212 
5 
1 
9« 
, 8 1 
31 
. a 
9 
103 
2 
• 
324 
210 
114 
114 
9 
. . • _ 
352 
6 4 
102 
66 
181 
3 
135 
2 3? 
297 
17 
i 108 
2 
3 
3 7 0 
584 
786 
7 8 3 
647 
2 
1 
INCCRPCRE 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
249 
l i 
178 
19 
31 
, , 48 
457 
1 
12 
16 
39 
063 
4 59 
6 0 4 
592 
536 
12 
ELECTRIQUES 
17 
778 
2 
6 7 1 
4 
18 
i 
4 9 3 
351 
49 2 
. 21 
7 
61 
. 9 
27 
968 
26 6 
34 
809 
4 0 
7 
32 
98 
26 
39 
1 3 6 2 
1 109 
2 5 3 
2 1 3 
8 7 
40 
• 
1 2 1 
6 2 4 
67 
36 
19 
8 8 9 
750 
140 
139 
116 
• 
28 5 
2 9 9 9 
2 6 0 3 
î 
8 
. 18 
136 
6 0 
3 
4 
1 
6 118 
5 8 8 7 
2 3 1 
228 
163 
3 
3 
7 
362 
. 5 
a 
9 0 
4 6 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar­D 
Länder­
schlüsse! 
Code 
poys 
IC IC 
I C H 
1C2C 
I C H 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
362 
ICC 
ICC 
64 
H / A R S C F N E I C E ­ U . ! 
C C I 
CC2 
CC4 
CCS 
C26 
C28 
4C0 
722 
ICCO 
I C I O 
I C H 
I C i O 
I C H 
1C4Û 
ELEK7 
BENVE 
2 
11 
57 
13 
3 
277 
11 
1 
3E3 
69 
264 
Í 5 4 
2 6 1 
­
France 
12S 
8 
8 
1 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
£ 
. . ­
kg 1 
■ I l 
Q U A N T I T É S 
Ν ed er land Deutsch land 
(BR) 
133 
8 0 
80 
78 
C r E R M A S C H I N E N , T E I L E CAVCr. 
. 6
1 
, . 2 
• 
15 
12 
3 
3 
l 
­
l . ZUENCAPPARATE.ZLE IBREKNUNGSMOT. M.KO 
TE L ICHTMASCHINEN L .LACE 
ANLASSER LNC LIC 
OCER 
CC] CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C i e 
C20 
C24 
C26 
C28 
C42 
C48 
C£2 
4CC 
122 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C4C 
1UECKS 
1 
6 
1 
12 
IC 
. 2
1 
IROM. 
C31 
54 
SC 
669 
237 
1S5 
13 
3 t 
32 
3 
12 
1 6 t 
232 
IC 
226 
33 
257 
161 
C77 
C£2 
247 
2 
a 
14 
MÍCNETZUENCER.E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
est C42 
'CO 
ICCO 
I C I O 
I C H 
I C i C 
IC 2 1 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
ZUENC 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
('2 
CS8 
Cf 2 
4C0 
4C4 
722 
7 4 0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
Í C 2 0 1C40 
GLUEHI 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
4C0 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
I C H 
1C40 
(ERZEN 
1 
1 
4 
­
(ERZEN 
16 
23 
; 290 
1C3 
13 
21 
16 
6 
176 
t e i 
437 
2 4 1 
24C 
t c 
. . . 1
566 
667 
24 
C68 
125 
; c i 
. 31 
7 
IC 
158 
34 
1 3 Í 
3 
567 
7C3 
£63 
Ef 3 
SCI 
3 
17 
134 
6 
20 
1 
IS 
2 
176 
l t l 
21 
2C 
15 
M M A S Ç H I 
CHALTER 
4 
2 
1 050 
5C 
279 
19 
Í 5 
2 
72 
13 
i ; ; e 
1 1C6 
4 ; 3 
4 4 9 
279 
. . 4 
1 
6 
6 
. . . 2 
• 
2C 
18 
2 
2 
. • 
. 17 
, 1
2 7 7 
1 
• 
2 9 7 
17 
28C 
2 8 0 
2 7 8 
­
119 
11 
I L 
5 
2 
. 12 
1 
. 5 
1 
22 
15 
7 
7 
1 
­
N O V C R R I C H T . U . A N L A S S E R , F . K C L ­
LBENVERBRENNUNGSHOT VERWENDE 
­CDER RLECKSTRCfSCHALTER 
N E N , E I N S C H L I E S S L I C H 
116 
. 25 
2 42S 
2C 
174 
2 
6 
. . 2
3 
. 1
6 4 
3 
2 e4S 
2 585 
256 
2S2 
183 
. . 2
114 
78 
a 
1 2 4 8 
57 
151 
11 
2 
10 
. 1
8 
. 1 
57 
4 
1 7 4 2 
1 4 9 6 
246 
2 4 4 
173 
LACE­
6 2 6 
. 22 
. 210 
85 
. 28 
22 
3 
8 
103 
1 
5 
97 
4 
1 2 2 6 
8 5 9 
367 
362 
145 
1 
a 
5 
N S C H L I E S S L I C H L ICHTMAGNETZUENDER 
. a 
. 66 
24 
6 
. 2
1 
5 
1C6 
69 
17 
17 
1 1 
. . . ­
475 
. 24C 
i 
124 
. 
7 
1 
42 
. f 2 
­
655 
719 
237 
229 
l i 4 
. e 
. . 5 
1 
7 
• 
18 
IC 
9 
8 
7 
l f 
. S 
S3 
f 
2 
. . . 15E 
242 
8C 
162 
l t l 
2 
. 
. ­
154 
. 2
1 l f 
25 
63 
. . . 1
15 
. E 
• 
422 
3CC 
12? 
12C 
52 
, 1 
_ . 4
. . • 
S 
S 
1 
1 
. 
165 
1 
1 8 1 
1 7 5 
5 
5 
2 
. . . " 
56 
3 5 3 
2 7 5 
59 
95 
. . . 1
19 
a 
13 
■ 
872 
7 4 3 
129 
128 
95 
. 1 
i 7 
_ 1 
­
8 
7 
1 
1 
1 
. . , . 7 1 
. 20 
16 
. 2
113 
71 
41 
41 
39 
. . . 1
192 
440 
4 
. 34 
115 
. 24 
. 4 
55 
34 
11 
­9 1 3 
6 7 0 
243 
240 
115 
. 4 
134 
. . „ 
. 2 
136 
134 
1 
3 
. 
I t a l i a 
8 
1 
1 
■ 
1 
. 22 
. 1
. 1
• 
29 
27 
2 
2 
1 
■ 
172 
12 
1 
3 9 4 6 
a 
4 6 6 
. a 
. . 1
63 
167 
1 
48 
9 
4 886 
4 1 3 1 
7 5 5 
754 
467 
. . 1
1 
16 
. 6 
. 1
. . 3 
12 
39 
22 
16 
16 
187 
599 
1Θ 
467 
a 
74 
„ 
7 
, 3
23 
. 4? 
3 
1 424 
1 2 7 1 
152 
146 
74 
3 
3 
5 
. . 7 
" 
12 
5 
7 
7 
7 
1 Κ 
NIMEXE 
v r ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
F 
660 
944 
944 
767 
rance B 
I 
669 
46 
46 
15 
1000 D O L L A R S 
s lg . ­Lux . N e d e r 
176 
1 
1 
1 
and 
767 
6 56 
656 
6 7 o 
8 5 0 7 . 3 0 TDNCEUSES ELECTRIQLES A MCTELR INCCRPCRE 
COI 
003 
004 
005 
0 3 6 
0 3 « 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
8508 
FRANCE 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
APPAR 
2 
3 
2 
2 
2 
11 
i ã o 
551 
77 
32 
S55 
14« 
16 
634 
326 
6C9 
808 
6 39 
2 
: I L S ET DISPO 
DEMARRAGE G 
PCUR HOTEUR 
8 5 0 8 . 1 0 DEMARREURS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 4 β 
06? 
4C0 
737 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1040 
FRANCE 
S E U G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
Ε Χ Τ Ί Α - C E E 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 
24 
1 
2 
2 
37 
30 
7 
7 
2 
SNERATR 
, 
. 154 
1 
1 
. 79 
■ 
157 
160 
37 
37 
5 
1 
S IT IFS E 
I C E S E T 
A EXPLCS CN OL 
ET GENERATRICES 
CIS 
4 3 6 
720 
412 
C51 
748 
19 
4 8 
15 
4 1 
43 
662 
407 
30 
89? 
114 
6 9 3 
t i a 
C53 
0 0 1 
9 1 6 
9 
2 
41 
8 5 C 8 . 1 0 HAGNETOS Y COHPR1 S 
COI 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
036 
0 4 2 
400 
1 0 0 0 
10 10 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
43 
129 
16 
108 
376 
80 
114 
2 17 
54 
6 5 3 
663 
674 
220 
162 
4 7 1 
76 
5 
2 
12 
8 5 0 8 . 5 0 BOUGIES C ALLUMAGE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
042 
0 5 « 
0 6 2 
4 0 0 
404 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
10 
4 
2 
1 
21 
17 
3 
3 
2 
244 
318 
155 
452 
440 
171 
18 
1C9 
19 
37 
e t t 
40 
492 
10 
563 
609 
960 
9 10 
2C0 
12 
55 
3 
4 
3 
1 
1 
11 
72 
184 
178 
6 4 « 
. 3
. 3
1 
71 
109 
5 
6 1 3 
44 
668 
395 
502 
493 
655 
. . 10 
t 
1 57 
82 
. 4 
. 28 
1 
276 
245 
24 
33 
4 
1 
aONJONCT 
A CCMBl 
2 
2 
? 
.' 2 
'URS 
. , 213 
? 
15 
568 
13 
1 
842 
215 
627 
627 
612 
■ 
H L 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
UMAGE 
­D ISJUNCT 
STICK INTERNE 
YC CCNJCNCTEURS 
■ 524 
. 67C
7 237 
81 
607 
12 
17 
1 
? 
11 
15 
. 3
44? 
13 
5 640 
8 512 
1 128 
1 121 
649 
. . 5
3 
5 
4 
4 74 
3 4 4 
. C4 9
7 1 1 
590 
t 
7 
7 
11 
6 
20 
. 3 
116 
15 
C19 
028 
990 
981 
6 7 8 
? 
2 
6 
LES DYNAMOS­MAGNETCS 
7 
1 
t 
3 
1 
1 
8 5 0 8 . 7 0 BOUGIES OE CHAUFFAGE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
022 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
I 
1 
1 
149 
30 
2 4 1 
11 
214 
24 
6 ( 1 ' 
434 
249 
246 
216 
1 
a 
5 
. 7d4 
77 
3 9 
I 
2 5 
4 
69 
535 
366 
169 
168 
74 
596 
1 
135 
29 
t Í 8 
, . 18 
9 
458 
. 234 
• 
163 
760 
403 
374 
682 
. 77 
. 149 
5 
166 
6 
334 
154 
181 
18C 
167 
1 
27 
, 14 
214 
38 
14 
1 
, 3
360 
726 
294 
4 ^ 5 
4C9 
16 
24 
5 
2 
1 
69C 
. 12 
6C9 
179 
4 0 0 
. . 1
5 
179 
. 3?
­
2 0 1 4 
1 4 4 1 
573 
5t­5 
4C3 
2 
5 
3 
. 44 
1 
t 
2 
57 
45 
6 
8 
6 
? 
1 
4 
3 
9 
?2 
. 669 
6 
6 
3 
1 
7 
22 
65C 
6 0 6 
44 
42 
12 
2 
. . 1
7 54 
0 78 
. C66 
207 
359 
1« 
. . 3 
174 
. 46 
16? 
5 99 
5 9 1 
590 
419 
. 3 
6 
2 
49 
; 
4 
66 
57 
« 7 
4 
864 
104 
104 
68 
1 
23 
a 
74 
5 
. 66 
14 
185 
98 
87 
«7 
6 
■ 
I t a l i a 
372 
97 
97 
7 
4 
. 10 2
, 7 
1 
12 
­
131 
107 
24 
24 
12 
­
ET DE 
SURS 
­D ISJCNCTEUPS 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
5 7 3 
3 
74 
, 5 8 1 
299 
. 20 
7 
76 
?4 
4 4 1 
. 17 
703 
17 
6 9 1 
111 
562 
547 
176 
2 
. 18 
7 56 
109 
177 
2 
70 
6 4 3 
76? 
381 
377 
7 99 
. . . 9 
61 1 
17 3 
7 3 
. 3 0
398 
. «4 
. 10 
IH1 
40 
44 
• 
85? 
081 
765 
755 
398 
a 
10 
1 19 
. . 5
1 
9 
165 
144 
11 
11 
2 
548 
78 
4 
10 9 4 2 
a 
6 0 4 
1 
1 
. 1
1 
115 
298 
2 
613 
25 
13 4 4 3 
11 572 
1 8 7 1 
1 864 
6 0 8 
5 
a 
2 
3 
100 
1 
41 
. 14 
. 4 
1« 
132 
337 
146 
19 1 
19 1 
20 
_ . . " 
6 8 9 
3 2 7 2 
119 
1 6 4 2 
. 298 
. 24 
. 10 
168 
. 136 
10 
t 367 
5 1 2 2 
6 4 6 
6 2 6 
298 
10 
10 
, 28 
1 
. 3 1 
3 
71 
30 
41 
4 0 
37 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
113 
Januar­D 
Lânder­
schlùssel 
Code 
pays 
ANCEP 
CC I 
CC2 
C C 3 
CC4 
CC5 
C i 2 
C3C 
C24 
C36 
c ?e C42 
CS8 
CfC 
Cf 2 
4C0 
722 
ICCO 
IC 10 
U H 
1C20 
I C H 
1C2C 
1C40 
FP05T 
SCELA 
B I L E L 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
est esa 732 
14C 
ICCC 
I C I O 
I C H 
K i O 
K i l 
1C3C 
I C 4 0 
BELEUC 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
cc; C i 2 
C 30 
C26 
C38 
C4 2 
c e CS8 
Cf 2 
4CC 
4C4 
132 
14C 
ICCC 
IC 10 
IC I I 
i c ; o l C i 1 
1C3C 
I C C 
S1CNAL 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i 2 
C38 
CS6 
Cf 4 
4CC 
732 
7<C 
ICCC 
IC IC 
IC 1 1 
K i C 
1C2 1 
IC 20 
1C4C 
ANC.EL 
CCI 
C C i 
CC3 
CC4 
CC5 
C i 2 
C3C 
C 3 4 
C 2 t 
c?e C 2 
cse Cf 2 
4CC 
ezernbe r _ 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
er­Déccmbre 
1000 
Belg.­Lux. 
E ZUENCVURR 1CH1LNGEN 
1 
2 
6 3 1 
2 46 
19 
378 
238 
376 
8 
1 1 
52 
2 
IS 
3 
15 
β 
f 5 
ei 
f 2 7 
9 1 t 
11 1 
t t c 
4S2 
. 3 2 
\tWiim\ 
;EN v . 
: M L N C 
FTUNG 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
EENS 
SCER/ 
IEC 
5 
23 
1 1 t 
535 
12 
4 
1 1 
33 
IC 
16 
946 
£57 
te 4C 
26 
l t 
33 
SGERA 
61 1 
1E6 
6 C 
6 5 1 
f t ; 
367 
4 0 
3 
Í 7 5 
54 
£7 
K t 
1 
557 
346 
??C 
15 
11 3 
ec ι 6CS 
7 ¡2 
l i 1 
1 7 
1 17 
GERAETE ZU 
1 
? 
1 
C3 1 
1 
3 
I f 2 
4 f 7 
312 
4 
6 
174 
16 
16 
19 
1 l'i 
67 C 
SC6 
3 5 t 
31 1 
19 
132 
EKTR.BETR1 
4 
S5C 
7 1 
7 1 
f 52 
2 S 1 
S 76 
41 
S 
2 29 
7 1 
24 
IC 
S9 
. t 15 
13 
657 
167 
ICS 
5 
IC 
. a 
4 
. 1
5 
41 
2 4 
1 1E1 
6E2 
166 
15 1 
1 16 
. 6
kg 
N e d e r l a n d 
■ ■■ 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
34 49 713 
29 4 
5 
1 7 Í 29S 
1 
18 63 6 0 
77 3E 
1 
. 
1 
. . ( 2 Í 
14 4 
22' 
1 15 
114 
7E 
a 
1 
1 
6 2 
1 
3 
i 4 
2 
. 
" 4 
497 
437 
6C 
58 
43 
. ?
52 
2 
î 2 
6 
27 
9 3 1 
779 
152 
150 
114 
. 3
ifîûkiêmÉSBîÊSïeUÊÏÎ'aiBïl.'SïÊ!­ERSCFEIB 
ETE FUER 
. 1 
. . 1 
. a 
a 
a 
3 
1 
11 
. IC 
3 
. 7 
­
ETE FUER 
a 
1 17 
48 
646 
337 
1 36 
2 
a 
160 
12 
£3 
3C 
3 
i t 
33 
6C 
7 
1 6 4 7 
1 34B 
568 
555 
3 3C 
9 
3 4 
. . F . K R A F T F A H R Z . C D . 
FAHRRAEOER 
47 
a 
21 
2e 11 
IC 
. 4
21 
1 
. 
2 1 1 
173 
38 
17 
13 
a 
71 
23 
2 
. 46 
16? 
1 
. 7
12 
6 
• 259 
23? 
26 
14 
3 
. 12 
KRAFTFAHRZEUGE 
2C5 
. 28 
1 0 0 1 
99 
65 
13 
1 
13 
2 
. 73 
1 
9 4 
1 
37 
2 
1 566 
1 332 
2 5 4 
277 
53 
? 
25 
211 
7C 
. 6 7 9 
6? 
113 
1 1 
. 25 
2 
4 
55 
. 5
. a i 
1 
1 3 8 6 
1 G89 
2 9 7 
74? 
149 
1 
55 
I t a l i a 
135 
. . 354 
. 58 
. a 
a 
1 
64 
. 17 
1 
3 
1 
6 7 4 
489 
185 
167 
99 
. 18 
FAHRRAEOER 
86 
. 2
a 
2 9 5 
I 
1 
a 
. . 8
3 9 3 
383 
10 
3 
2 
8 
­
2«? 
7 
14 
. 167 
21 
13 
2 
4 5 1 
38 
. . 3 
7 5 1 
314 
12 
3 
2 076 
4 6 5 
1 6 1 1 
1 6 05 
4 8 8 
3 
3 
M GEBEN VON HCEREAREN SIGNALEN 
. 2 
1 
3 2 
2CC 
1 
. 1 
a 
i 
3 
1 
242 
2 16 
e t 
1 
1 
1 
EBSAUSRUE 
. t 
1 1 
2 5CC 
27 
E6 
3 
a 
1 
1 
1« 
1 
2 
14 
a 
1 
54 
41 
I C I 
. 5
a 
? 
2 
• 
421 
110 
31C 
3 05 
I C I 
. 5
4 1 
5 
. 5 5
40 
3 
. . 1
2 
6 
1 
158 
147 
16 
12 
4 
1 
? 
S1UNGEN F .KFZ CD. 
37 
a 
11 
666 
30 
146 
17 
. a 1 
1 
S 
a 
14 
7?3 
57 
8C2 
71 
1 14 
14 
a 
a 
15 
2 
1 
1 
1 
4 3 7 
a 
1 
. 181 
7 
4 
. 123 
7 
« 13 
779 
619 
160 
23 
6 
13 
1 7 1 
=AHRPAECER 
7 0? 
7 
25 
a 
2 7 1 
9 1 
7 
5 
2 
10 
67 
a 
1 
40 
24 
42 
i 
70 
66 
4 
3 
3 
1 
• 
146 
. , 42 7 
. 60 
1 
. . . . . . « 1 
. . 2 
718 
5 7 3 
145 
143 
6 1 
2 
­
5 4 3 
. . 21 
. 5
. . 
5 
4 
579 
564 
15 
10 
5 
4 
l 
28 
1 
4 
6 6 1 
. 136 
i 2 
■ Y 
NIMEXE 
V I V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 5 0 8 . 9 0 AUTRES APPAPEIU 
001 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
022 
030 
034 
0 3 6 
038 
0 4 2 
058 
0 6 0 
062 
400 
73? 
1000 
I O Î O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
8 5 0 9 
ET DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
DEMARRAGE 
4 
t 
1 
1 
15 
12 
1 
3 
1 
147 
453 
110 
300 
542 
634 
6« 
12 
244 
20 
204 
10 
36 
17 
6 6 4 
26« 
767 
553 
234 
155 
97U 
6 
66 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
S E l D I S P O S I T I F S ELECTR D ALLUMAGE 
Ρ MOTEURS A EXPUOSICN OU A 
716 
69 
2 4 6 8 
663 
569 
4 7 
9 
4 
1 
10 
. 2
12 
4 1 5 
121 
4 845 
3 6 1 6 
1 229 
1 2C6 
£50 
2 
17 
? 7' 
2 f 
261 
2 3 1 
a 
1 0 1 8 1 2 82 
82 
217 
. . « 2 
: 62 
4 S 
1 763 
1 4CC 
363 
356 
217 
, 4
3 0 1 
156 
( 
; 17 
14 
6 
86 
16 
2 3 84 
2 075 
3C9 
3 0 1 
181 
1 
t 
Italia 
COMBUST INTERNE 
2 
3 
3 
utSêlFbícÍWíffis^fiWiMÍPs^^fBaíti^tíííHS POUR CYCLES 
8 5 0 9 . 1 1 APPAREILS C 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
O05 
027 
0 3 0 
036 
058 
73? 
740 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
A U L . M . F S T 
JAPON 
HONG KONG 
M G Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
8 5 0 9 . 1 9 APPAREILS 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
036 
038 
042 
048 
0 5 8 
062 
4C0 
404 
73? 
740 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1U4U 
8 5 0 9 . 3 C 
CCI 
0 0 2 
CC3 
004 
00 5 
022 
038 
05« 
064 
40 0 
7 32 
740 
1000 
i o î o i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
8 5 0 9 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
OC 2 
02 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
347 
0 5 3 
0 6 2 
400 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
ITAL IE 
P C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AFLE 
CLASS C 2 
CLASSE 3 
3 
12 
2 
1 
1 
1 
26 
20 
6 
6 
3 
ET AUTOMOBILES 
ECLAIRAGE Ρ 
672 
12 
e? 319 
415 
42 
11 51 
50 
74 
70 
709 
SOI 
708 
137 
103 
70 
S I 
4 
a 
1 
i 
1 
. a 
10 
5 
26 
9 
17 
12 
1 
5 
­
BICYCLETTES 
156 
7£ 
1C4 
2 5 1 
32 
1 
18 
33 
3 
7 2 1 
625 
92 
55 
50 
33 
1C6 
8 
132 
442 
5 
33 
17 
11 
756 
6 8 8 
68 
50 
38 
18 
1 
1 
777 
6 
13 
2 9 6 
2 30 
10 
2 
236 
12 
7 
3 
67 
77 
739 
092 
647 
6 3 4 
4 7 8 
3 
10 
8 3 5 
2 
1 532 
4 4 7 
a 
2 
2 
164 
1 
27 
1 
34 
6 
3 0 5 6 
2 3 7 0 
6 8 6 
6 5 6 
4 5 2 
29 
N I S S U M 
3 3 1 
6 
719 
3 
4 
a 
14 
079 
056 
23 
9 
7 
14 
ECLAIRACE POUR VEHICULES AUTCMCBILES 
8 8 1 
57? 
403 
4 4 1 
8 5 0 
t i t 
168 
70 
572 
263 
168 
235 
25 
?C6 
4 0 9 
65? 
31 
554 
146 
408 
I C I 
393 
38 
2a 1 
204 
159 
3 4 0 4 
1 464 
£ 1 0 
9 
. 266 
60 
155 
71 
9 
73 
52 
268 
17 
6 893 
5 2 7 0 
1 622 
1 517 
9C5 
23 
62 
760 
133 
4 505 
4 8 9 
3C5 
57 
6 
27 
13 
55 
3 
175 
2 
107 
3 
6 6 7 9 
5 9 1 7 
763 
656 
399 
3 
62 
918 
3 62 
2 662 
2 7 5 
4 4 9 
32 
1 
86 
8 
13 
109 
1 
23 
223 
1 
5 167 
4 217 
9 5 1 
838 
5 7 1 
1 
111 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
APPAREILS DE S I G N A L I S A T I O N ACOUSTICUE Ρ CYCLES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
ITAL IE 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
4 
1 
060 
3 0 
70 
57 1 
345 
384 
24 
11 
2 f 3 
1 11 
55 
35 
t 7 9 
677 
6 0 1 
565 
41 1 
3·1 
7 78 
12 
3 
1C5 
539 
2 
i 
13 
10 
1 
t a « 
658 
30 
25 
2 
3 
1 
ESSUIE­GLAÇES DEGIVREUPS POUR CYCLES ET AUTOMOBILE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLE '1 .FED 
ITAL I F 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
TCHCCOSL 
ETATSUNIS 
1 
18 
1 
2 
6 6 1 
57 7 
4 14 
1C9 
31 1 
525 
11 1 
74 
39 
1 19 
281 
59 
32 
313 
34 
93 
7 t 2 5 
159 
4 t 0 
1 1 
. 7
2 
5 
43 
2 
17 
49 
7 
148 
132 
344 
IC 
11 
3 
7C5 
336 
369 
3 5 « 
344 
I C 
68 
17 
2 09 
128 
14 
, 1 
11 
16 
2 
4 99 
452 
47 
43 
14 
2 
3 
1 
1 
4B0 
6 
70 
62 2 
6 0 
87 
10 
122 
181 
a 
9 
7 7 4 
355 
52 
5 
843 
178 
665 
6 5 1 
282 
5 
9 
37 
8 2 
î 6 
a 
a 
1 
127 
119 
8 
7 
7 
1 
69 3 
î 1 8 7 0 
2 2 8 3 
3 
1 6 1 
2 
5 
2 9 7 2 
2 564 
4 0 7 
399 
2 3 6 
6 
3 
ΞΤ AUTCS 
826 
1 
9 
546 
6 
24 
267 
34 
76 
23 
767 
382 
385 
99 
35 
?3 
763 
D I S P O S I T I F S ANTIBUEE ELECTR 
3C5 
156 
4 862 
265 
747 
43 
a 
b 
11 
7 
1 5 
2 
123 
681 
453 
3 3 8 9 
169 
423 
3 3 
1 
3 
54 
9 
1 
7 
1 1 
5e6 
37 
107 
77Õ 
556 
23 
73 
21 
12 
760 
13 
146 
1 0 8 1 
i 6 1 
18 
a 
a 
42 
9 
1 2 2 0 
1 149 
7 0 
6 0 
18 
10 
1 
109 
3 
18 
2 233 
343 
21 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*l Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I TÉS I NIMEXE 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg . ­Lux . Deutsch land 
(8R) 
l ea l i . 
<C4 
7C£ 
722 
74C 
ICCC 
IC IC 
1 C 1 1 
1 C 2 0 
K i l 
1C2C 
I C C 
2 
2 
76 
25 
£14 
735 
64C 
£67 
f 54 
37 
3f 
5 
24 
6 6 2 
S44 
145 
ICS 
61 
35 
3 
C14 
786 
227 
216 
168 
2 
1« 
2 
775 
105 
171 
165 
143 
859 
605 
2 54 
241 
Ilo 
TRÍG6ÍRE ELEKTRISCHE LEUCHTEN ZUM BETRIEB MIT EIGE­
NEF STRCMCUELLE,AUSGENOMMEN GERAETE DER TAF.FNR.a509 
ELEKTRISCHE CRLEENSICHERHEITSIE ECHTEN 
CC 1 
CC3 
CC4 
Ci2 
1 
6 
1 
14 
10 
ICCC 
IC 10 ICH KiO ICH 1C20 
ANCERE TRAGBARE ELEKTRISCHE LELCHTEN 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
Ci2 
C20 
C22 
C26 
CSE 
4C0 
1 12 
720 
722 
74C 
ICCO 
1 C 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
I C H 
1 C 2 0 
1C4C 
2S5 
31 
28 
166 
161 
f 3 
1 
1 
11 
20 
3e 
t 
62 
216 
626 
CEI 
f45 
435 
26t 
76 
536 
ICI 
11 
11 
t 
16 
174 
2C 
4f 2 
161 
2EC 
216 
23 
36 
26 
2C 
35 
22 
9 
2 
4 
lä 
5 76 
776 164 114 18 6 76 20 
42 
25 
35 8 9 
221 
4C5 110 295 31 10 221 43 
55 1 1 
5 
6 
247 
371 65 307 54 6 251 2 
138 136 
75 
1 
11 6 5 
5 50 354 
565 125 4 39 75 20 354 10 
ELEKTR.INCUS TRIE­L.LABORCEFEN,ElNRICHTLNG.Z.HARMBE­
HANCELN M . I N D U K T I O N C O . D I E L E K T R . E R I < A E R M U N G . M A S C H I N E N 
USW.ZUM ELEKTR.SCHUEISSEN.LCETEN CCER SCHNEIDEN 
OEEEN ZUM TRENNEN CDER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENN­
STOFFE UNC BEHANDELN RADIOAKTIVER ABPAELLE 
CCI 
CC4 
CS2 
ICCC 
I C I O 
I C H 
K 2 C 
I C H 
4 
1 
8 
l t 
7 
5 
9 
1 
H I C E R S T A I N C S O E F E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C3C 
C34 
C36 
C3B 
4CC 
732 
ICCC 
I C I O 
IC 1 1 
1C2C 
I C H 
1C3C 
I C C 
BACCEfEN 
CCI 
CC3 
CC4 
CCS 
C i i 
C i 6 
C26 
4CC 
ICCC 
IC 10 
I C H 
K i C 
l C i 1 
SS 
45 
2C9 
339 
1S9 
1C9 
26 
20 
126 
2 t 
1C4 
6 
1 243 
aio 432 
474 
215 
2 
S 
14 
4 
19 
12 
20 
17 
16 
2 
1C7 
49 
57 
57 
S 4 
INCUKTICNSOEFEN 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
25 
42? 
te ι ; 3 
166 
116 
142 
tl 
125 
475 
343 
132 
126 
£6 
1 
2 
4 
12 
IC 
I 
It 
12 
12 
IC 
3E6 
44 424 1C3 
32 1C5 4 45 
6 
25S 
182 73 66 52 
1 ? 10 
16 17 1 
47 13 34 34 34 
3 
746 
Β 40 33 
16 30 11 13 57 26 20 
255 96 158 158 139 
SO 
1 
1 
10 
2 
1 1 
404 CANADA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 
1021 
1030 
1040 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
CLASSE 
17 
11 
30 2 
74 
3 746 
2 826 
4? 
50 
550 
475 
50 
11C 
6 
5 628 
1 C76 
1 053 
8C8 
6 
17 
11 
70 
6C9 
517 
16 
78 
14 
lo7 
682 
14 
18 
371 
367 
344 
LAMPES ELFÇTPIQUF 
LEUR PROPRE SOURC 
PORTATIVES FONCTIONNANT AVEC 
0 ENERGIE NON REPRISES AU NC 8509 
LAMPES CE SURETE POUR MINEURS 
OCl 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R AN C E 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A U L L ­ M . F E O 
0 2 2 ROY.UNI 
10C0 M C Ν D E 
1010 CEE 
' EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 7 
16 
I C I 
10 
1 5 2 
1 3 3 
14 
11 
1 1 
1 
AUTRES LAMPES ELECTR P O R T A T H E S NCN REPRISES AL 
COI F R AN 
002 BELG 
0 0 4 
0 0 5 
ALLE 
ITAL 
CE 
L U X . 
BAS 
M.FED 
I F 
UNI 
E 
ANDE 
SE 
M.EST 
SUNIS 
R.MAC 
E R.P 
Ν 
0 2 2 RCY. 
0 3 0 SUED 
0 3 2 F INL 
0 3 6 SUIS 
0 5 8 AUL . 
4 0 0 ETAT 
712 TIMO 
720 CHIN 
7 3 2 JAPO 
740 HONG 
1000 M C 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
FOURS 
KONG 
D E 
1020 1021 1030 1040 
726 117 
1C5 
85« 596 371 73 
12 44 36 789 15 1 19 944 1 990 
6 214 2 401 3 811 1 644 398 
2 013 
155 
27 
18 
219 
430 
127 
1 
1 
5 
20 
74 
16 
27 
510 
71 
551 
663 
667 
723 
13 7 
88 
47 
224 
75 
2 1 1 
94 
46 
. ­3 
21 
22 
15 
176 
8 9 1 
6C5 
2E6 
B4 
46 
176 
25 
68 
79 
. 7 55
36 
43 
5 
4 
? 
1 04 
67 
22 
464 
1 173 
4 6 7 
706 
18? 
51 
465 
59 
6 
. . 7
8 
6 
.' 2 
2 
NC 8 5 0 9 
145 
7 
12 
. 36 
18 
10 
b 
1 
. 3« 
2 
3 31 
684 
218 1 
200 
0 1 8 
4?6 
49 
5«9 
3 
12 
16 
88 
6 
i ? ; 
115 
10 
9 
7 
761 
4 
. 171 
. 66 
7 
1 
3 7 
11 
5? 
I l 
64 
69 5 
3 8 1 
4 3 6 
9 4 4 
229 
112 
695 
21 
.J ELECTRIQUES INDUSTRIEL« CL DF LABC . 
APPAREILS ELECTRIOUES A SOUDER BRAÏER CU CO S P P R 5 
i 8 
9 
1 
8 
8 
• 
10 
. 1 
108 
a 
2 
10 
9 
32 
­
174 
119 
55 
54 
22 
1 
• 
13 
„ 1 
. . . 5
1 
20 
14 
6 
6 
5 
5 
28 
. 10 
. 6 1 
8 5 1 1 . 1 1 FOURS 
0 0 1 
0 0 4 
032 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
POUR 
I R R A D I E S ET 
F R AN C E 
A L L E H . F E D 
FINLANDE 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ACLE 
8 5 1 1 . 1 6 FOURS 
OCl 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 7 
030 
034 
0 3 6 
0 3 « 
400 
73? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 1 . 1 8 FOURS 
0 0 1 
0 0 1 
0 04 
00 5 
0 ? ? 
0 28 
036 
400 
î o o o 
1010 
1 0 1 1 
1C20 
1021 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IT AL I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 5 1 1 . 2 2 FUURS 
OCl 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
C i ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IT AL I F 
RCY.UNI 
SFPARAT 
UE TRA 
36 
70 
79 
146 
106 
40 
40 
11 
A RESISTANCE 
1 
1 
4 
2 
2 
? 
710 
70« 
342 
I S ? 
76 1 
304 
7« 
69 
46ο 
4« 
70.0 
40 
447 
197 
2 5 1 
? Ί: 
9 8 9 
6 
« 
A BAIN 
24 
IH 
« 1 
22 
50 
21, 
4 9 
3 3 
329 
11 4 
163 
l e 1 
12 1 
FONCTIONNANT 
1 
7 
l t « 
2 3 1 
4 Í 3 
1 76 
345 
707 
ON QU TEHEN 
. • 
9 
. 9
9 
9 
. . 277 
7 5 1 
716 
69 
. . 179 
. 3S5
39 
1 342 
6 9 0 
652 
£41 
74 7 
5 
t 
. 24 
22 
1 
. 35 
2 0 
1C6 
4 6 
t o 
1.0 
36 
PAR I 
1 C I 3 
362 
1 174 
131 
1 16 
?^1^Μ?ΚτΒ^?ς)ί^Ε,Ε?Ι5Β^Ρ8^ίτ?Ι=5Νυςι 
7 9 
37 3 77 73 17 
1 773 
8C5 461 316 314 61 
I 
1 1 
42 
36 
2l· 
2 
1 7 6 
61 
t.t 
t l 
ìt, 
36 
2 
1 1 
a 
2 1 5 
. 74 
1 
24 
10 
. 4
2'il 
211 
67 
66 
61 
25 
19? 
90 
. 4 0
171 
55 
6 6 
2 3 3 
47 
255 
1 
1 110 
347 
7B3 
783 
576 
7 6 
12 
14' 
14 
14 
196 
2 
7 9 
2 5 
4 
71 
7 ) 
7 OH 
150 
69 
3 
1 
3 6 1 
38 
363 
«69 
4 1 6 
4 3 3 
43? 
6 4 
1 
3 3 
19 5 
5 
196 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NlMEXE voir en fin de volume 
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Jan u ar-Deze m ber — 1970 — Janvier-Décembre p o r t 
Lander-
schlusse 
Code 
poys 
C3C 
C36 
c:-d 
C ' 2 
4CC 
722 
726 
ICCO 
IC IC 
IC 11 
U i C 
I C i l 
1C2C 
ELEKTF 
22 EN ! 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C i 2 
c : e 
C30 
C22 
C34 
C26 
C38 
CS6 
4CC 
732 
H C C 
1C10 
IC 11 
1C2C 
1C2 1 
1C30 
I C C 
INCUKT 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i i 
C30 
C36 
4CC 
1CCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
ERSATZ 
LAEORC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i i 
C30 
C36 
cse 4CC 
ICCO 
IC 10 
IC 1 1 
1C20 
1 C 2 I 
1C20 
1C«0 
L ICFTB 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C Í 8 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C38 
CS6 
c se 
C62 
i l t 
4CC 
s i e 
t u 
7 : ï 
eco 
ICCC 
IC IC 
IC 1 1 
i c ; c 
I C i l 
IC 30 
1C40 
U ICERS 
CC 1 
CC2 
c c i 
CC4 
CC5 
C22 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
1 S C F E 
? 2 
.'70 
I 2 r 
7 
16C 
26 
S 
336 
4 17 
e t 6 
t ( 1 
t 3 f 
5 
I N D I 
H A L T E N 
2 
1 
1S2 
' 3 
CC 
£69 
251 
127 
2 
4 i ί 
7 
12 
146 
23 
5 
146 
4 
ISO 
2 4 t 
SC 1 
6 C I 
7 36 
. 5
icTScV!. 
- UND 
EFEN 
5 
1 
6 
t 
2 
2 
1 
? t 
167 
34 
7C6 
6 
1C6 
7 3 
0 6 
2« 
t 7 1 
4 4 1 
2 30 
2 3 0 
199 
E INZ 
2S2 
52 
4 71 
f i a 
6 1 
22C 
l e 
E 4 
£68 
1 4 6 
19 9 
; ; 2 
144 
141 
55 1 
3 
-
CCENSCFWE1 
ι 
2 
1 
1 
1 
IANCS 
t 36 
sa 2 4£ 
558 
f 25 
2 55 
2C 
4 16 
10 
29 
i c e 
136 
3 
9 
19 
35 
4 34 
2 1 
1 
42 
14 
7£8 
I2S 
f 44 
S', 4 
C36 
f 6 
21 
ChWE 
463 
22C 
1 7 4 
Il II 
1 14 
Κ ': 
France 
S 
1 
. ' . -
1 CC2 
9S9 
43 
43 
2 6 
• 
1000 
Be lg . -Lux . 
1 
.· 
7 
1 
71 
. 
76« 
7 5 1 
35 
35 
5 
■ 
kg 
N e d e r l a n d 
I ? 
65 
3 
5 
5 
169 
/« 92 
67 
7 9 
5 
Q U A N TI TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
S I R I E ­ UND LABCRCEFEN, NICHT IN 
3 6 
8 
: ■ u 
12S 
5 6 
. 2 
. IC 
2 1 
¡8 
; t 3 
3 
6 1 6 
4 36 
161 
176 
1 IC 
. s 
78 
. 33 
103 
5 
9 
346 
. . 3
. . 5
• 
S3? 
166 
3 t 3 
3 f 3 
35E 
. • 
M WARMBEHANOELN V IELEKTRISCHER ERM 
12 
2 
1S3 
. 24 
. l'i 
15 
7S1 
167 
64 
64 
£7 
5 
. 14 
14 
. 1
. 4 
■ 
47 
37 
5 
5 
5 
5 
. . 1C6 
1 
19 
. 2 3
. 1
1 
1 
. 15 
­
174 
1 1 1 
61 
61 
46 
. • 
?1 
117 
62 
. 162 
. ­
717 
118 
599 
599 
437 
• 
8 5 1 1 
25 
. 33 
. 160 
9 
. 39 
. 1
32 
2 
. 27 
1 
332 
?18 
115 
115 
84 
. • 
ÇN STOFFEN MITTELS 
ÌERMUNG 
6 
. . 22 
. 22 
. . 1
51 
28 
23 
73 
72 
155 
18 
. 6 
49 
23 
26 
10 
288 
179 
109 
109 
99 
E L T E I L E FUER ELEKTRISCHE I N D L S T R I E ­
12 
4 
1 13 
22 
5 6 
7 
6 
. t 
225 
151 
17 
7 í 
7 C 
. • 
5 
. 9
1C3 
6 
77 
1 
6 
. 3
159 
122 
36 
36 
14 
. ­
. 5 
a 
144 
. 3
1 
7 
4 
5 
1 73 
150 
23 
20 
15 
3 
• 
S S M A S C H N E N , ­ A P P A R A T E UND 
23 i *­
2C2 
26 1 
1 1 
. e t 
. 1
S 5 
' 2 
a 
. 3
.. 1C« 
. . 1
7 
856 l 4 C 
3 16 
3 l t 
166 
. 3 
s? 
. 35 
67 
3 / 
2 
1 
25 
10 
1 
I 
6 
. 6
5 
. 19
. . 28 
­
222 
2 15 
1C7 
9 4 
36 
. 13 
t o 
15 
a 
2C0 
50 
107 
. 7
. . 1
. . . . 1? 
73 
. . 1 1 
49 1 
324 
169 
111 
116 
1« 
­
I S S M A S C H I N E N , ­ A P P A R A T E U N D ­
t ! 
24 
225 
2 1 
" 
Í 4 
19 
7 ί 
1 1 
25 
19 
67 
. 1 7 1 
14 
1? 
5 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
292 
11 
457 
. 33 
9 4 
11 
45 
6 6 4 
6 
6 3 6 
812 
«24 
824 
8 1 4 
a 
• 
-GERAETE 
1 
340 
19 
101 
. 247 
31 
29 
361 
. 27 
19 
19 
3 
. 1
. 54 
_ 1 
1 
7 
367 
70« 
650 
639 
575 
7 
4 
GERAETE 
711 
156 
121 
48 
99 
I t a l i a 
16 
. . 19 
. • 
160 
64 
6 7 
97 
77 
• 
. 1 1 B IS 
94 
5 
16 
192 
. 31 
2 
17 
7 
. 90 
2 
. 3« 
-
493 
307 
187 
186 
141 
. -
11 
19 
6 
2 
39 
30 
9 
9 
6 
UNC 
55 
4 
1 
258 
. 38 
3 
17 
. 126 
502 
317 
184 
184 
58 
. • 
187 
1 
81 
69 
. 104 
. . 
. 8 
1 
, . 10 
23 
2 10 
2 1 
. 1
• 
737 
31« 
399 
14 4 
1 13 
4 4 
11 
189 
2 1 
183 
. 2o 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
030 
0 36 
038 
0 4 2 
400 
732 
736 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
SUEDE 
SU IS, S F 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 5 1 1 . 2 4 FUURS 
CCI 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
C28 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
400 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
REPRIS 
FRANC: 
B E L G . L U X . 
FAYS-3AS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
« C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 1 . 2 6 APPARE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
INDUCT 
FRANCE 
BEUG.UUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 5 1 1 . 2 8 PARTIE 
OU LAE 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
07? 
0 30 
0 3 6 
03a 
400 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
8 5 1 1 . 3 
COI 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 ? 
C?« 
0 3 0 
03? 
0 7 4 
0 3 6 
0 38 
C56 
es« 0 6 ? 
716 
400 
5 76 
6 6 4 
7 3? 
300 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1030 
1040 
8 5 1 1 . 3 3 
CCI 
102 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRA1JCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C I A S S F 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 
4 
3 
3 
1 
64 
09 1 
741 
4 2 
5 1 « 
?S5 
14 
57? 
384 
139 
175 
909 
14 
F rance 
33 
2? 
. 7C
. -
2 9 6 1 
2 7C1 
260 
2 6 0 
191 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
1 
1 
. 4? 
14 
712 
■ 
975 
678 
298 
266 
3C 
• 
ELECTRIQUES INDLSTRIELS CL 
SOUS 
2 
1 
S 
4 
4 
4 
2 
8 5 1 1 
4 t 9 
?15 
2 5 8 
573 
737 
Θ22 
12 
SE4 
41 
18 
550 
87 
12 
9 8 5 
13 
e 2 4 
652 
172 
159 
113 
1 
12 
. 1 1 A 22 
a 
184 
17 
1 C24 
4 1 0 
4 3 1 
. 18 
. 6 
99 
69 
12 
637 
11 
3 219 
1 6 3 6 
1 563 
1 5 7 1 
6 2 3 
a 
12 
I L S POUR TRAITEMEN1 
ION OU PAR 
1 
4 
3 
1 
I 
1 
18« 
9 8 4 
?S7 
53Θ 
46 
566 
144 
556 
6 c a 
9 7 6 
013 
9 1 3 
9 1 3 
7 9 Í 
75 
. 77 
732 
12 
33 
. 462 
. 2
7 
1 
a 
• 38 
• 
1 439 
8 9 6 
543 
543 
5C5 
. ­
THERMIO 
N e d e r l a n d 
56 
95 
. 21
43 
14 
47a 
241 
237 
2 2 3 
157 
14 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
L A B C R A T C I R E S , 
54 
3 
. 5 2 6 
6 
73 
. 3B
. 4 
16 
1 
. 189 
. 9C8 
5B8 
320 
320 
1 3 1 
. • 
1 
63 
733 
124 
. 726 
. ­
135 
335 
8 00 
800 
074 
­
i t a l i a 
7C 
. . 8 7 
. • 
9 7 3 
4 2 9 
5 4 4 
544 
4 5 7 
• 
AUTRES CUE 
58 
1 
77 
. 309 
95 
. 17 
, 6 
147 
12 
. 405 
2 
134 
445 
689 
6 8 9 
278 
. ­
UE DES MATIERES PAR 
PERTES D I E L E C T R I Q U E S 
. 66 
2 
1 2C9 
2 
212 
a 
3C5 
3C8 
2 116 
1 2 7 9 
e37 
837 
522 
23 
. 73 
88 
1 
5 
. 37 
4 
23C 
165 
45 
45 
41 
33 
. . 124 
. 2 1 4 
. . 15 
366 
157 
230 
2 3 0 
2 1 4 
1 
1 
5 
9 1 8 
182 
. 43 
156 
144 
164 
266 
8 8 1 
14Θ 
733 
7 3 3 
466 
282 
2 1 
8 1 
6 9 1 
a 
19 0 
12 
49 
4 1 
. 3 2 1 
4 
. 4 1 6 
• 
2 124 
I 0 8 1 
1 0 3 1 
1 0 3 6 
5 7 6 
1 
­
127 
a 
. 117 
. 2 
. 50 
15 
313 
2 4 4 
68 
68 
53 
S ET PJEÇES DETACHEES DE FCURS ELECTRIOUES INDUSTRIELS 
1 
2 
1 
a 
4 
3 
2 
2 
* l MACHINES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLÇH .FED 
ITAL 1 E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHFCOSL 
L IBYE 
FTATSUNIS 
ARGFIIT INE 
INDE 
JAPON 
AUSTP.AU IE 
M O N D E 
CEP 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELC 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
11 
7 
4 
. 4 
3 
HACHINES ET 
FRANCE 
3 E L G . U U X . 
FAYS­BAS 
A L L 2 H . F F 0 
ITAL I E 
P C Y . U N I 
2 
1 
1 
3 
554 
3 t 5 
579 
158 
l e s 
648 
79 
446 
5ca 
9 7 7 
687 
843 
8 4 5 
84? 
888 
1 
1 
113 
24 
445 
98 
178 
5 
102 
3 
157 
1 136 
6 B 1 
455 
4 5 5 
269 
. • 
41 
. 16
318 
31 
?C? 
4 
11 
. 13
64C 
4C7 
2 3 4 
234 
219 
. • 
1 
14 
. 3 82
4 
43 
12 
27 
53 
58 
6C4 
4 0 1 
2 04 
2C2 
137 
1 
­
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
368 
210 
535 
. 52 
273 
49 
210 
452 
2 3 1 
392 
165 
227 
2 2 6 
9 8 6 
. 1
APPAREILS A ARC A SOLDER BRASER CCUPER 
674 
293 
662 
3 8 « 
593 
558 
86 
S30 
18 
67 
7C? 
43 3 
70 
71 
76 
75 
2S5 
10 
11 
61 
34 
9 04 
0 1 1 
a 0 2 
775 
3 79 
4 9 
£9 
178 
127 
992 
714 
25 
. 3C1 
. 3
2 7 6 
131 
. 1 
4 
. 3 ; e 
. . 2
16 
3 238 
2 012 
1 2 2 6 
1 222 
839 
. 5 
162 
. 65 
352 
1C4 
6 
. 55 
17 
2 
1 1 
14 
. 2C
6 
. 111 
. . 46 
• 
1 CC9 
722 
286 
2 6 1 
87 
. 2 t 
2 1 1 
39 
. 827 
1C6 
2 0 8 
. 32 
ï 6
4 
. . . 5 
I C I 
. . 22 
­
1 567 
1 184 
383 
375 
2 5 1 
β 
• 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
9 0 4 
59 
329 
. 669 
131 
86 
142 
1 
61 
238 
2 8 1 
20 
. 2 
. 2 2 1 
. 11 
8 
19 
IB3 
96 1 
222 
18« 
939 
11 
23 
APPAREILS A RESISTANCE Ρ TOUTES MATIERES 
56 7 
3S7 
0 07 
332 
S 0 ·: 
529 
32 1 
328 
1 3 4 1 
IC9 
17 
1 16 
. 81 
467 
33 
69 
139 
4 54 
. 9CJ 
77 
4 ! 
1 2 7 9 
384 
59 3 
2«7 
302 
144 
28 
4 
1 0 1 3 
152 
9 
9 6 
a 
4 6 8 
1 9 1 5 
1 169 
7 2 5 
7 2 5 
257 
. • 
577 
17 
3 2 1 
2 1 7 
a 
188 
. . . . 71 
3 
. . 14 
20 
4 6 4 
10 
. 3 
• 
1 9 0 7 
1 132 
7 7 5 
7 2 9 
263 
30 
15 
9 7 0 
193 
6 2 Í 
TÕ 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
116 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
C 2 6 
C 3 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 3 e 
C S 6 
4 C O 
4 C 4 
7 : 2 
I C C O 
I C I O 
I C H 
1 C 2 C 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 4 0 
A N C . H 
CC 1 
C C i 
C C 2 
C C 4 
cc; 0 2 2 
C 2 C 
C 2 4 
C 2 6 
C 3 8 
c;6 c;e cto 4 C C 
4 C 4 
1 2 2 
1 4 C 
I C C O 
I C I C 
I C H 
1 C 2 0 
I C H 
1 C 3 C 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
T E I L E 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
cc; C 2 2 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 0 
C 4 2 
C S 8 
C £ 2 
4 C 0 
4 C 4 
1 2 2 
I C C C 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
I C H 
1 C 3 0 
1 C 4 C 
G E R A ? 
G E L E I 
E L E K T 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 cc; C 2 2 
cie C 3 C 
C 2 6 
C 4 8 
4 C C 
I C C C 
I C I O 
I C H 
K i C 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
E L E K T 
C C I 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 6 
C 4 8 
4 C C 
I C C C 
I C I O 
I C H 
I C i C 
K i l 
I C C 
— 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
i t 
Π 
2 6 
2 5 4 
1 6 4 
t 
6 7 
2 
4 
f 6 2 
7 5 8 
5 2 3 
5 1 2 
£ C 4 
2 
7 
A S C H I N E N U 
2 
4 
1 
S S £ 
4 7 1 
2 4 t 
C 4 5 
1 8 9 
ice 1 2 6 
1 9 
2 C 4 
4 6 
4 4 
1 1 
3 3 
1 5 2 
5 
2 2 
8 
4 1 0 
f l O 
6 6 1 
7 5 6 
S 2 2 
1 0 
1 
9 3 
F r a n c e 
2 
. . 6C 
. 5 
1 
• 
4 E 3 
3 5 7 
U S 
1 C 5 
6 S 
, ­
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
1 « 
, 2S 
2' 
12 
k g 
N e d e r l a n d 
'. 1 1 
a 
4 t 
1 1 
5 1 
2 2 
2 
2 1 ' 
1 7 1 
1 4 2 
2 
1 
2 
3 9 2 
2 9 3 
ι m ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 
i 2 0 3 
1 5 5 
3 3 
1 0 4 0 
5 3 4 
5 9 5 0 5 
1 3 5 9 6 5 0 5 
1 1 1 
. 
1 5 4 7 1 
2 
t 1 
• k . Z . E L E K T R . S C H k E 
1 2 3 
f 5 
4 6 5 
7 7 
4 3 
e 4 
19 
4 
1 
; I C 
­ 1 
"2 
; ­
6 C 4 
7 6 4 
1 4 C 
1 16 
7 6 
1 
1 
2 1 
I t a l i a 
2 6 
1 9 
4 7 5 
4 0 3 
7 2 
7 1 
5 2 
. ­
S S E N . L C E T E N , S C H N E I D . 
E 2 2 8 6 3 
7 : 
1 4 E 
a 
7 9 3 2 4 1 
1 5 5 
1 0 2 
3 3 5 5 2 4 
5 1 4 2 7 
2 3 6 l 
4 
1 9 
1 5 3 7 
2 4 1 
a 
6 
a 
2 6 / 4 1 
5 ·) 
8 
1 1 C 2 5 3 8 4 6 5 
5 8 C 4 7 2 3 4 4 
1 2 3 6 6 1 2 1 
1 2 3 5 2 1 2 1 
9 2 3 5 7 8 
8 
. 6 
F . M A S C H I N E N Ζ . S C H W E I S S E N . L O E T E N C D . S C H N E I D E N 
2 
2 2 4 
1 4 4 
2 4 4 
7 5 t 
7 8 
1 4 1 
6 7 
6 
. 7 7 
3 1 
6 
3 
2 
2 
2 5 5 
2 
13 
2 5 6 
S 4 7 
7 1 1 
7 C 4 
3 i f 
1 
5 
R . k i R H k A S S 
TE Ζ . R A U M S 
S E N . E L 
R I S C F E 
2 
2 
R I S C H E 
3 5 
2Θ 
1 S 7 
t l 
S t 
2 3 
. 1
I C 
. t 
3 
1 
S f 
2 
4 4 C 
2 6 1 
15 = 
1 5 6 
5 7 
î 
WIWWÌ 
. k A E R H E G E R A E T 
1 C 9 1 9 9 3 
4 
5 0 
5 6 
9 4 
2 2 3 2 1 3 
2 6 9 
1 0 2 0 9 
8 3 1 2 
6 
20 ! / 
3 
1 
> 4 9 
2 9 
. a 
. 2 
1 5 7 
a 
1 5 
4 3 4 4 8 8 4 1 7 
3 8 3 2 8 0 2 5 3 
; 2 0 8 1 6 4 4 9 2 0 7 1 6 2 
2 6 2 8 1 0 0 
a 
2 
g:2ÔRESIS6i3ííiH^iíÉgÇI:líjÊ 
3 3 3 
4 5 
1 0 2 
5 2 0 
. 1 9 
9 0 
5 
9 2 
2 0 
4 3 
. 2 3 
3 6 
2 
. " 
1 4 6 1 
1 0 5 0 
4 1 1 
3 4 4 
2 3 9 
1 
. 6 6 
1 0 3 
1 2 
7 2 
1 6 3 
. 4 6 
2 1 
. 3 
6 
. . . . . 5 2 
, 2 
4 7 9 
3 5 0 
1 2 9 
1 2 « 
7 5 
. 1 
. F . H A L SHA L T . H E I Z W I D E R S T A E NOE 
k A R M k A S S E R B E R E I l E R L N C B A D E C E F E N 
t E C 
SC 
4 3 6 
Í 1 7 
S 9 6 
7 C 
2 C 
7 
t 
3 2 
l t 
S 4 4 
3 8 3 
l t l 
1 £ C 
1 C 9 
. ­
aí S S 3 
f SC 
b 4 ! 
T A U C H S I E D E R 
1 2 
4 £ 
2 4 
3 
. 2 
I C 
1 
1 C 5 
E 5 
16 
1 9 
£ 
1 
i 2 
2 ¿ 
i C 
í ­
6 0 4 1 
4 3 7 
4 3 5 1 
4 2 6 9 2 
5 
4 5 
. 
3 6 
. 2 0 
! 4 
3 
3 2 
3 6 2 
1 4 6 6 2 0 2 1 0 7 
1 4 7 4 1 3 6 4 5 
1 2 6 6 6 2 
1 2 6 6 6 2 
4 6 0 2 8 
a 
a 
• 
9 2 1 
8 
i 
1 9 1 6 4 
1 8 1 5 1 
l 1 2 
2 
1 
7 5 
, . 1 1 
. 7 
. 1
? 
. " 
9 9 
8 7 
1 3 
1 2 
10 
. 
­
. 4 
i . . 1 0 
• 
1 6 
4 
1 2 
1 7 
1 
* 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 2 8 
0 3 0 
C ­ ­
0 3 4 
0 3 0 
0 3 B 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N C P V E C E 
S U E D E 
F I N U A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTP. I C H E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 5 
« 6 
0 
4 
8 5 1 1 . 3 5 A P P A R E I L S A 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
HONG K O N G 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
2 
2 
1 
1 3 
1 
2 
2 6 
2 0 
5 
5 
3 
I t 
1 7 9 
7 3 
2 9 
1 0 6 
C 5 6 
4 7 
2 7 2 
2 ? 
1 « 
1 4 2 
7 6 4 
3 7 7 
3 1 ? 
9 13 
1 0 
5 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e B e l g . ­
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 1 
. . C 4 ?
2 
. 6 4 
4 
1 
7 7 C 
C 6 9 
1 7 0 
1 7 0 
C E 2 
. 
R E S I S T A N C E A 
3 2 8 
4 1 6 
9 4 1 
5 2 1 
7 1 9 
7 9 9 
6 1 3 
1 6 4 
6 7 1 
7 6 3 
6 5 
3 1 
5 2 
0 C 6 
8 5 
7 3 
1 7 
« 9 2 
9 3 7 
9 S 4 
7 6 9 
5 7 4 
2 3 
1 
1 6 2 
7 
6 
4 
1 
1 
, 6 3 8 
4 3 9 
2 1 6 
3 7 7 
7 6 7 
8 1 
4 9 
1 6 7 
1 4 
1 
1 4 
2 3 
3 8 7 
3 2 
2 « 
­
C 5 0 
9 1 5 
1 3 4 
C 8 7 
6 1 « 
1 
1 
4 6 
8 5 1 1 . 3 9 P A R T I F S ET P I E C E S C E T A Ç H E 
A S O U D E R B R A S E R OU C O U P E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
i o î o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
P A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L . H . E S T 
T C H F C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C U A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
mm 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
1 6 
9 
7 
7 
3 
6 2 3 
2 8 8 
4 3 4 
4 5 4 
3 5 2 
0 3 9 
7 C 3 
1 6 
6 2 
2 8 « 
7 6 
2 1 
?2 
¡ i 
1 0 
1 4 0 
3 4 
1 0 1 
7 C 0 
1 5 1 
5 5 0 
5 2 3 
1 6 6 
3 
2 4 
1 
1 
4 
2 
7 
2 
5 1 8 
2 2 6 
C 6 7 
? 6 1 
1 9 0 
2 1 6 
. 1 0 
2 7 4 
2 
22 
I B 
5 
. 0 8 3 
3 0 
3 
C 9 9 
0 8 1 
C I O 
O H 
6 7 7 
. 6 
F E ­ E A U C H A U F F E ­ B A I N S 
R O ­ T H E R M I Q U E S P O U R C 
D O M E S T I O U E S 
1 
. u x . N e d 
5 6 
. Π 
2 4 t 
7 4 
4 4 
3 4 4 
1 
7 
t 9 t 
7 6 0 
5 3 t 
8 8 4 
5 3 2 
. 5 2 
e r 
? 
1 
S C U D E R B R A S E R 
4 
6 
5 
E S D 
P O U 
1 
2 
1 
T H E 
H Ä U F 
2 4 5 
. 5 1 2 
7 8 9 
7 3 
4 1 
1 1 3 
3 4 6 
1 5 1 
1 6 t 
4 3 7 
6 1 9 
8 1 6 
8 1 8 
6 5 ? 
. . • 
1 
2 
2 
a n d 
16 
1 
78 
1 
1 5 4 
1 4 C 
3 
3 0 
1 7 
I C 
2 7 7 
5 7 1 
7 C 4 
6 9 2 
5 5 1 
6 
? 
CU 
1 2 4 
6 0 t 
. 3 1 ? 
1 0 ? 
7 
2 ( 
6 
I C S 
1 
1 1 
ei 2 5 
2 6 
l t 
4 9 ' 
1 04 
3 9 1 
3 5 ! 
2 7 C 
1 1 
i i 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
o l 
. 1 1
2 8 8 
3 1 9 
a 
3 7 6 
. ­
4 1 0 
6 4 8 
B 8 2 
8 8 2 
5 0 2 
. ­
C C U P E R 
2 
1 
1 
1 
7 7 0 
4 1 7 
5 7 7 
. 1 6 ? 
2 6 0 
1 1 
1 0 1 
3 0 0 
1 1 
. . 5 5 4 
7 
1 0 
1 
7 0 9 
4 4 6 
2 0 3 
7 6 1 
6 8 9 
1 
. 1 
I t a l i a 
1 7 6 
4 3 8 
2 4 6 9 
1 7 8 4 
6 8 5 
6 8 4 
2 4 6 
1 
• 
1 6 9 9 
5 3 5 
4 1 3 
4 2 0 6 
. 1 2 8 
3 7 8 
2 5 
7 1 9 
1 1 6 
6 8 
. 2 9 
8 2 7 
2 1 
2 
• 
9 2 0 1 
6 8 5 3 
2 3 4 8 
2 2 4 6 
1 3 7 5 
4 
, 9 8 
E M A C H I N E S F T A P F A R E I L S 
X T O U T E S M A T I E R E S 
3 C 7 
. 3 6 1
0 2 5 
2 2 
6 7 
1 4 1 
. 1 
1 2 4 
1 7 
. 2 
1' 
2 
2 5 2 
. 1 ? 
: i f ? 
7 4 1 
6 7 1 
6 1 1 
3 4 6 
. 1 0 
1 
2 
1 
1 
1 
7 1 4 
3 8 
0 3 1 
31 
1 6 1 
35 
15 
1 
1 0 1 
l < 
i 
9 1 C 
3 
11 
9 0 
6 6 ' 
2 9 ' 
7 9 
1 2 ( 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
4 1« 
2 6 6 
4 2 7 
. 4 0 
1 0 1 
1 9 7 
a 
1(1 
7 1 9 
4 8 
1 
. . e 7 0 S 
. 7 0 
1 1 0 
1 0 1 
5 4 9 
5 4 0 
1 8 ? 
1 
8 
6 6 4 
1 2 7 
3 9 4 
1 3 0 6 
. 2 4 8 
1 1 4 
. 1 4 
9 3 
. . 1 
. . 5 8 4 
1 
1 
3 5 5 6 
2 4 9 1 
1 0 6 5 
1 0 6 4 
4 6 9 
. 1 
R M Ç ­ P L O N G E U R S A P P A R E I L S 
F A G F C O I F F U R E S U S A G E S 
R E S I S T A N C E S C H A U F F A N T F S 
8 5 1 2 . 1 1 C H A U F F E ­ E A U X E T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 « 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 « 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
1 
4 
3 
5 6 0 
7 4 
7 6 4 
0 9 4 
6 1 5 
1 5 ? 
5 7 
2 0 
1« 
4 0 
6 6 
1 S3 
7 3 9 
4 1 4 
4 1 1 
2 17 
. . " 
8 5 1 2 . 1 5 T H E R M O P U O N G E U R S 
O C l 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
0 4 « 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 4 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T « I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
M C N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L \ S S F 1 
A Í L E 
C L A S S F 3 
6 7 
3 3 d 
8 4 
4 1 
1 0 
1 0 
2 1 
2 5 
t ? 2 
4 9 0 
1 2 5 
1 ? 1 
71 
C F A U F F F ­ B A I N S 
. 3 
2 2 0 
5 3 1 
3 1 
. . 2 
. 1 /
6 1 1 
7 5 5 
5 9 
5 « 
3 5 
. 
1 
2 
2 
E L E C T R I Q U E S 
. 1 6 ? 
B 3 
2 
0 
I C 
. 7 
2 6 7 
2 6 8 
2 4 
7 4 
1 9 
E L E C 1 R I 0 U E S 
4 1 C 
. 7 0 9 
0 77 
1 3 
1 4 
. . . . 2 5 
3 14 
2 9 0 
4 4 
4 4 
1 4 
. . • 
4 3 
4 4 
i 
I C C 
9 1 
9 
1 
4 
4>' 
1 5 Ì 
2 
91 
2 
2 
l i 
5 2 2 
4 0 2 
1 l ' 
1 1 ' 
1C2 
l 1 
e t 
I 
1 
i 
1 11 
9 6 
! C 
K 
1 
1 7 
7 7 
5 
. 0 9 
0 
6 1 
1 6 
7 « 
4 0 
7 7 
2 7 8 
1 0 8 
1 7 0 
1 1 0 
1 0 8 
a 
. ­
9 
. 
1 ï 
1 9 
4 « 
1 0 
3 8 
3 8 
19 
1 3 8 
. . 4 0 
. 5 
a 
7 
0 
a 
1 
? 0 6 
1 8 4 
2 2 
22 
1 « 
a 
a 
­
? 
7 6 
, 1 0 
? 
. ? 3 
­
7 ? 
7 « 
4 4 
4 4 
7 0 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin ae volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
117 
Januar­D 
LJndcr­
schlusse 
Code 
pay: 
E L E K l 
CC 1 
CC? 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C3C 
C32 
C34 
C 36 
cse C<2 
C4e cse 4CC 
6CC 
ICCC 
IC 10 
κ π 1C20 
1C21 
1C30 
1C«C 
HAART! 
CCI 
C C i 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
C42 
4CO 
13 2 
ICCC 
IC 10 
IC 1 1 
1C2C 
1C2 1 
1C30 
1C40 
ANCERE 
CCI 
CC2 
cc; CC4 
cc; C i i 
C34 
C36 
4CC 
732 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1 C Î 0 
1C21 
1C30 
TE ILE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 cc; C 2 2 
C24 
732 
ICCC 
K I C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
ELEKTR 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 cc; C i i 
C34 
est ese C42 
C46 
CS8 
CfC 
C f 2 
Cf 4 
4CC 
4C4 
132 
ICCO 
1 C 10 
IC 1 1 
I C i C 
l C i 1 
1C3C 
I C ' O 
E l .KCC 
t c ι 
CC 3 CC4 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
loco 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
i . C E F A E I E ZL M fi AL KB E FE Ι Ζ E E UNC AEFNL . 
4 34 
S 4 t 2 
S i t 
e i s e 69 
2 1 16 
l e o 
3 6 
148 
1 
1C3 
623 
s e i 
2C 
6(1 
1 7 
76 
18 6 6 4 
14 156 
« 236 
4 145 
3 2£9 
1 
6 1 
CCKNER ALL 
3eo 
1 2 7 1 
; i 3 
36 6 
147 
12 
IO 
1? 
; 1 1 
2 7 f l 
2 7C6 
53 
S 3 
24 
. • 
2 fC 
38 
4 222 
32 
174 
, 1 
15 
. 6 
4 
5 14 
a 
5 
1 
16 
5 3 ; s 
4 ; s 2 
6C3 
I S f 
1E8 
1 
; 
ER ART 
. 43 
E5 
55 
4 
i e 1 
IC 
2 ' 1 
2 3 1 
2C 
20 
1 
. ­
212 
33C 
1 9 9 4 
6 
32 
2 
2 
2 
. 4C Γ 
. 2C
t e 
27 
7 
2 745 
2 541 
2C4 
145 
6 f 
. 6C
tb 
. 6 6 
64 
13 
4 
. . 3
• 
256 
2 4 « 
7 
7 
4 
. ­
56 
76 
1 7CÌ 
5 
1 2 5 1 
4C 
3 
1 
5 
1 
21 
6 
20 
1 
3 167 
1 84 0 
1 357 
1 33 7 
1 320 
. 20
46 
2 8 1 
. 133 
0 
1 
1 
. . • 
4 7 1 
407 
4 
4 
3 
. ­
ELEKTRCHAERHECERAETE ZUR HAARPFLEGE 
22 
5 
35 
54 
16 
1 
221 
3 
15 
IC 
SCI 
131 
370 
370 
240 
­
. 7
15 
1 
2 
f 7 
1 
2 
9 
1 IC 
24 
Et 
66 
1 1 
­
15 
a 
9 
16 
. 1
16 
a 
1 
1 
56 
40 
19 
19 
1 8 
• 
1 
1 
. 12 
1 
1 
3 1 
. 3
• 
5? 
14 
38 
3« 
35 
­
■ ■· 
Q U A N TITÉs\ 
Deutsch land 
(BR) 
ZkECKEN 
148 
5 119 
160 
. 26 
4 7 8 
138 
30 
128 
2 
17 
7 86 
1 
a 
. 7 
• 
7 0 4 1 
5 452 
1 5 88 
1 588 
1 4 5 1 
. 1 
2 5 6 
935 
263 
a 
124 
3 
2 
2 
1 
1 
1 6 0 6 
1 598 
9 
9 
5 
. • 
5 
. 16 
. 14 
. 123 
2 
7 
■ 
107 
34 
133 
133 
125 
• 
FUER ELEKTRCWAERMEGERAETE ZLF HAARFFLEGE 
7 
62 
2 7 1 
3SC 
3 
1 
4 
5 
f t 3 
664 
20 
2C 
12 
­
ISCHE BUEC 
1 14 
8 
£C2 
1 C8£ 
61 
477 
3 
46 
64 
63 
6 1 
• 1 
2 CII 
55 
14 
6 ! 
4 
5 
3 CES 
I 9 19 
1 l f l 
632 
S68 
1 
334 
(•PLATTEN, Τ 
3 4 
13 
­ . ;e 
. f 
2 
15 
. . 1 
1 
2 7 
2 3 
4 
4 
1 
• 
ELEISEN 
. 1 
69 
3C1 
(4 
I S 1 
1 
4 
5 
S 2 
. t 
8 
. . 24 
4 
4 
746 
464 
?£? 
24 1 
I Í 3 
a 
15 
SCHHERDE 
. 2 
1 2 1 
. . 136 
2 Í 7 
a 
2 
. ­4C6 
4C4 
3 
1 
3 
• 
3 7 
. 74 
155 
0 
2C 
1 
. 6 
1C 
a 
1 1 
2 
. . 2
. 
3 !? 
2 72 
t e 
4 0 
2 7 
. ?C 
3 
73 
. 66 
. 2 
. • 146 
14? 
1 
3 
2 
• 
6 
7 
272 
1 
14 
i 1 
. . 20 
. 1 1 
. 10
. 1
34 6 
2 85 
62 
28 
17 
1 
33 
4 
4 
69 
. 3 
, 1 
'· 
86 
8 0 
7 
7 
3 
• 
21 
. 211 
a 
. 57 
. 3
46 
21 
44 
. 19« 
18 
14 
19 
. • 0 5 « 
73« 
470 
191 
100 
. 2 30
.KLEINHERCE UND EINEAUHERDE 
7? 
10 
I t i 
4 
. 167 
5 
1 
" 
I t a l i a 
15 
7 
3« 
313 
. 181 
. 3
2 
. 37 
3 
. . 5 
1 
51 
650 
3 7 1 
2U4 
?79 
774 
. 5
1? 
1? 
59 
8? 
. 4 
6 
2 
. ­
177 
164 
13 
13 
11 
. ­
1 
4 
3 
Η 
. 3 
B8 
. 2 
­
113 
19 
94 
9 4 
9 1 
• 
a 
. 14 
2 
, 3
. • 
19 
15 
3 
3 
3 
• 
64 
. 2 18 
358 
a 
?29 
1 
38 
6 
. 73 
8 
. 28 
. 7« 
. • 
1 0 0 3 
6 4 0 
3 6 1 
120 
275 
. 10
3 
. 14 
■ Y * * 1 fc 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
8 5 1 2 . 2 0 APPAREILS ELECTR Ρ CHAUFFAGE LCCAUX ET 
COI 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0?« 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
048 
058 
4 0 0 
000 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NOWEGE 
SUEDE 
FINL ANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FS PAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
AU ST R A U E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 3 1 SECHE­
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
732 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
PTAT SUN I S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
1 
7 
2 
20 
14 
5 
5 
4 
6 ? 1 
6 5 1 
0 7 4 
420 
12? 
5S4 
2 9 « 
123 
257 
16 
310 
848 
359 
16 
84 
193 
121 
cao 
8 8 « 
15 8 
113 
1S3 
2 
84 
452 
142 
3 2 3 3 
68 
216 
. 5
26 
. 204 
8 
338 
. 6 
12 
24 
4 737 
3 895 
842 
835 
433 
2 
6 
311 
. 4 74 
1 848 
5 
73 
5 
5 
3 
1 
36 
15 
. IE 
55 
74 
14 
2 9 4 7 
2 642 
3C5 
25C 
137 
. 55
­CHEVEUX EUECTRIQUES DE TCUS 
? 
I 
1 
7 
7 
9 9 5 
2 39 
574 
7C2 
6C5 
S? 
60 
52 
22 
31 
342 
115 
225 
224 
118 
. ­
8 5 1 2 . 3 3 AUTRES APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 4 
0 3 6 
400 
73? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
CANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
1 
1 
1 
174 
36 
120 
320 
71 
45 
132 
52 
e? 
67 
148 
7 7 1 
477 
4 7 6 
230 
1 
90 
345 
43C 
31 
3 
9 
29 
4 
74 
965 
896 
68 
68 
1? 
. ­
' 2 1 1 
. 37e 
33C 
55 
16 
. 1
11 
2 
1 0C4 
974 
3C 
3C 
16 
. ­
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
and 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
USAGES S 
66 
i l a 
. 8 72
18 
7 64 
76 
9 
1 
13 
1 
23 
18 
. 13 
4 
• 
C29 
104 
925 
912 
885 
. 13
GENRES 
1 
1 
122 
554 
4 7 9 
24 
5 
7 
. 1
1 
20O 
179 
21 
20 
15 
• 
ELECTROTHERMIOUES POUR LA 
2 
30 
92 
6 
21 
277 
6 
i a 
81 
549 
130 
419 
4 1 9 
3C5 
124 
. 52
87 
. e 57 
5 
7 
4 
345 
263 
e2 
81 
7C 
1 
9 
3 
, 63 
3 
3 
130 
5 
15 
2 3 1 
77 
154 
154 
138 
5 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 H 1 
178 
008 
328 
. 27 
3 2 1 
213 
97 
225 
4 
47 
789 
3 
a 
. 81 
383 
6 0 1 
782 
782 
4 7 1 
. 
6 2 5 
5 6 9 
6 3 1 
4 9 5 
8 
10 
14 
5 
3 
366 
320 
46 
46 
24 
. • 
CCIFFURE 
8 5 1 2 . 3 9 PARTIES ET P IECES DETACHEES D APPAREILS ELECTRC 
THERMIQUES POUR LA COIFFURE 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
8 5 1 2 . 4 C 
00 1 
0 0 ? 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
C?? 
034 
0 3 6 
0 3 « 
0 4 ? 
0 4« 
053 
J fO 
067 
0 t 4 
40 0 
404 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1040 
3 5 1 2 . 5 1 
0 0 1 
0 C. 7 
CC4 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
ITAU IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
JAPON 
M 0 .11 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EERS A 
FRANCF 
B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL JE 
RCY.UNI 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
AUU.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSU 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C II 0 E 
CEE 
EXTaA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CUASSE 3 
1 
19 
112 
2 5 6 
547 
10 
30 
20 
17 
026 
94 5 
81 
e i 
56 
1 
REPASSER 
2 
4 
1 
11 
7 
3 
2 
1 
372 
11 
714 
568 
275 
s t a 
12 
150 
215 
2C7 
110 
1 14 
3 f 1 
10« 
21 
570 
30 
12 
513 
9 6 3 
­ i t 
9 4 1 
9 9 4 
2 
609 
7 
11 
77 
a 
. 3 
3 
1C8 
5 5 
13 
13 
4 
1 
4 
a 
152 
362 
1 
17 
1 
537 
519 
18 
18 
17 
­
ELECTRIQUES 
i 492 
1 328 
253 
6 2 1 
3 
14 
IB 
128 
15 
15 
, 164 
28 
7 
3 C95 
2 C74 
1 C21 
989 
656 
. 3 2 
« 1 RECHAUDS EUECTRIQUES 
FRANCF 
PAYS­EAS 
A L U t H . F E D 1 
67 
30 
e s t Õ 267 
122 
. 421 
553 
18 
6? 
3 
? 
21 
24 
4? 
4 
. 39
1 
? 
1 357 
1 155 
2C3 
155 
«9 
. 47 
£6 
22 
4 12 
1 
1 
1 
3 
94 
96 
1 
4 
2 
2 0 1 
194 
7 
7 
6 
26 
31 
125 
2 
52 
8 
5 
. 46 
24 
52 
2 
377 
184 
163 
121 
67 
2 
70 
9 
32Ò 
2 
1 
35 
. 33 
a 
62 
3 
382 
33 
36 
2 
586 
130 
4 5 6 
4 5 6 
418 
11 
10 
63 
8 
13 
14 
1?5 
92 
33 
33 
19 
77 
. 8 7 4 
. 2 
212 
21 
153 
55 
73 
344 
31 
21 
164 
i 
032 
953 
079 
663 
386 
39Õ 
10 
* 
I t a l i a 
36 
13 
130 
4 6 7 
a 
180 
1 
7 
2 
26 
13 
a 
. 10 
22 
83 
9 9 0 
6 4 6 
344 
3 3 4 
2 2 7 
10 
37 
26 
220 
46 3 
20 
28 
8 
1 
1 
8 0 7 
7 4 6 
6 0 
6 0 
51 
. 
6 
3 1 
5 
78 
10 
2 8 6 
3 
H 
4 3 1 
1 2 1 
3 1 6 
3 1 6 
2 9 9 
1 
30 
12 
9 
1 
55 
45 
10 
10 
10 
147 
1 
9 2 7 
1 5 2 2 
6 2 1 
6 
145 
18 
43 
11 
53 
15 î 
1 
3 6 5 2 
2 59 7 
1 0 5 6 
99 2 
196 
6 4 
9 
27 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC5 
C3C 
C3f 
C38 
C48 
cse 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
I C H 
1C2C 
I C O 
ELEKT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
Cie C3C 
C32 
C26 
C28 
C48 
C58 
C f 4 
4CC 
122 
K C C 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C4C 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C Í 8 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C28 
C42 
C46 
c;6 CS8 
C£4 
4CC 
4C4 
1 i C 
732 
ecc 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
K i l 
1C20 
1C40 
ELEKT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
c e ; C22 
C26 
C30 
C24 
C26 
C38 
C42 
C«8 
4CC 
4C4 
722 
ICCC 
IC IQ 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C40 
ELEKT 
OCt­R 
GEPAE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C Í 2 
C28 
C2C 
C24 
C26 
C 28 
c«e est 4CC 
4 2 6 
722 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
RISCFE 
1 
4 
1 
2 
IC 
7 
1 
3 
12 
5 
14 
41 
165 
18 
U E 
S20 
250 
227 
£3 
. 22 
F rance 
; 
. 2
. 6 
4 
141 
127 
14 
6 
2 
. t 
VOULFEROE 
243 
22 
1 1 
266 
42C 
£3 
8 
4 
4 
34 
15 
7 26 
12 
S64 
35 
63 
6 2 1 
2C4 
£18 
CC5 
146 
6C9 
a 
6 
. 642 
276 
15 
. . , 6 
. ; , . 10 
­1 u t 
1 126 
SC 
4 ; 
29 
4 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
■ ■■ 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
. 3 
. 3 
12 2 
217 174 
159 170 
19 5 
6 1 
3 l 
. 12 4
1 223 12 
22 
9 
2 S16 562 
6 1 45 
24 3 0 
2 6 
. 2 . 7 16
12 
6 
a 
. IC 
2 
3 673 1 107 
3 815 1 C41 
59 66 
47 66 
33 6 1 
12 1 
E ELEKTRCHAERHECERAETE FLER 
1 
1 
7 
6 
1 
1 
TISCHE 
2 
ι 
ΐ 
2 
2 
246 
246 
336 
745 
S2£ 
I t i 
7 
149 
43 
46 
110 
17 
3C 
1C 
14 
27 
115 
164 
7 
16 
742 
2 
668 
2C2 
tit 
5C8 
490 
5 
174 
, 1 4 1 
69 
754 
345 
25 
. 4
8 
, 29 
. 8
1 
2 
. . 25 
4 
. 13 
1 
1 5C2 
1 379 
123 
119 
58 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
3 
2 
DEN HALSHALT 
5 4 9 148 
, 83 105 
I 24C 1 2 1 1 
34 48 
28 3 4 
5 2 
3 69 
7 8 
1 1 
14 19 
I 2 
7 14 
2 . 
16 d 
. 22 ? ì
: t 
5 1 
2 i e c 
2 C2Í 
161 
1 
16 
3 8 0 
2 C67 
1 4 8 9 
578 
140 553 
51 
2 
127 
1 
•2 C 2 4 
HE lZk ICERSTAENDE 
54 
£6 
et 756 
68 
i t e 
a 
23 
? 
36 
S4C 
3 
C U 
70 
7 
1C 
53C 
C50 
t e i 
88C 
774 
1 
a 
11 
c 
262 
56 
S? 
a 
3 
. 9 
174 
1 
. 17 
1 
• 
6 12 
3S3 
2S9 
258 
236 
1 
l i 
5 
9( 
1 9 ' 
16£ 
2' 
2' 
1£ 
7 
50 
. 193 
IO 
6 1 
. 3
a 
4 
19 
2 
. 17 
a 
1 
367 
260 
1C7 
1C7 
87 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
' ■ I S C H E Ç E R A E I E F , C I E D R A H T G E B U N O E N E F E R N S F 
I E L E G R A P H E N T E C H N I K . E I N S C H L . T R Í E G E R F R E C U E N Z 
IE FUER TRAECERFREOLENZSYSTErE 
27 
123 
6 
56 
12 
IE 
6 
2 
1 
IC 
1 
. 1
no 1 
16 
. 
i 6 
65 
12 
ί 
't 
12 
ί 
i 
i 
i 
" 
à 
'. 
ι 
5 
9 
4 1 
148 
• 
210 
7 
203 
203 
56 
. • 
95 
4 
2 
. 030 
9 
. 2 
. 2
7 
7 3 0 
. 584 
IO 
81 
565 
131 
4 3 4 
842 
21 
592 
333 
115 
125 
. 99 
66 
. 37 
12 
44 
45 
8 
a 
8 
3 
115 
105 
1 
. 293 
• 
4 0 9 
6 7 2 
737 
6 1 9 
200 
. 110 
18 
5 
29 
. 13 
33 
. 9 
1 
18 
340 
. 4 2 9 
19 
. 1
9 1 5 
65 
850 
8 5 0 
4 0 1 
• 
5ECH­
1? 
131 
1 
. (1
3 
. 
. 1
. 7 
1 
1 
Italia 
. . . « • 
26 
17 
9 
9 
1 
, 
13 
. . 73 
. 1
. . 4 
2 
1 
. . . • 
100 
9 1 
9 
9 
4 
­
219 
7 
9 
400 
. 8 
. 36 
8 
. 3
6 
1 
1 
7 
3 
a 
9 
. . 5 
• 
7 2 1 
6 34 
87 
77 
54 
1 
9 
11 
19 3 
15 
7 
587 
13 
6 
1 
8 4 1 
206 
616 
6 3 6 
29 
­
19 
2 
2 
') . 2
î . 1
. 2
2 
■ γ « 
NIMEXE 
k* I l· 
URSPRUNG 
ORIGINE 
_ 
005 3 0 
0 3 6 
0 3 « 
048 
0 5 « 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
8 5 1 2 . 5 
OCl 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 « 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 8 
058 
064 
40(1 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
ITAL IE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
! » 1 C U I S I N I E R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JA FUN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
2 
5 
1 
1 
12 
9 
7 
? 
33 
12 
4 4 
99 
1S1 
12 
566 
? ? 4 
3 4 1 
2 2? 
161 
. 1« 
F rance 
9 
. 0 
4 
1 
336 
315 
21 
12 
7 
. a 
ELECTRIQUES 
037 
52 
31 
8 6 1 
6C9 
179 
7 4 
1? 
15 
55 
12 
9 2 1 
10 
377 
124 
2 34 
520 
590 
617 
534 
7 15 
4C1 
1 
1 
6 
. 7 4 1 
3C6 
26 
1 
1 
. 17 
. 4 
. . 33 
145 
0 5 3 
62 
83 
46 
β 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r 
15 
ô 
7 
8 
5 42 
571 
71 
12 
7 
. a 
1 847 
. 25 
3 7C5 
1C3 
38 
0 
. . IC 
. 10
28 
9 
5 763 
5 6 8 0 
1C4 
94 
54 
10 
8 5 1 2 . 5 9 * ) AUTRES APPAREILS EL ECTROTHERMI CUE S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 2 
02« 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
042 
0 4 8 
0 5 6 
058 
064 
400 
404 
770 
73? 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
AUU.M.EST 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINF R.P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
11 
1 
1 
74 
19 
4 
4 
1 
8 5 1 2 . 6 0 RESISTANCES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
02? 
0 7 0 
0 3 0 
0 14 
0 3 0 
03« 
042 
0 4 8 
4 0 0 
404 
732 
1000 
lo io 1011 
1020 
1021 
1040 
8 5 1 3 
8 5 1 3 . 1 
OCl 
00 2 
CC 1 
O04 
0 0 5 
07? 
0 2 « 
0 30 
0 >4 
0 3 6 
038 
0 43 
η so 
4 0 0 
42« 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I F 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEHARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUII IS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
APPAR TELEG 
4 
1 
2 
2 
1 
14 
5 
8 
a 4 
SS4 
941 
624 
897 
3 t 6 
t 2 1 
15 
55« 
7 8 
31 
4 2 1 
33 
6 4 
?() 
79 
59 
151 
893 
24 
2 0 
864 
14 
323 
3«? 
94? 
6 7? 
6 « l 
9 
260 
2 
4 
? 
. 3 7« 
503 
110 
635 
1C6 
71 
13 
6 6 
17 
1C6 
15 
. 19 
8 
232 
u?o 4C4 
194 
190 
1 
10 
CHAUFFANTES 
4 70 
2 24 
« 10 
100 
190 
554 
ia 4 4 1 
28 
54 4 
330 
l t 
C69 
7C0 
79 
57 
514 
06 7 
659 
855 
9 1 5 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
ï') 
53 
3Co 
7 7« 
36 8 
0 
«7 
4 
190 
7 25 
10 
a 
346 
13 
3 
3 64 
077 
757 
7 ; 5 
3 7« 
2 
1 S15 
a 
6 1 4 
4 616 
96 
137 
10 
16 
12 
2 
06 
3 
IC 
ΐ 
7 1 
. 99 
4 
3 
11 1 
5 
7 379 
6 845 
S34 
504 
2 3 « 
4 
? f 
119 
a 
213 
666 
57 
1 16 
a 
3? 
9 
35 
4C 
. , 111 
16 
1 420 
1 054 
367 
366 
2 1 f 
1 
1 
1 
and 
1 
3 4 t 
14C 
< £ 
4 
. 7
16 
4C 
. 2 96 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 0 1 
52 
l t 
3 
. 24 
f 
. . 
11 
1 
53 ' 
415 
1 ÍS 
1 14 
I C I 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
12 
7 3 
99 
136 
2 9 1 
12 
279 
779 
140 
• 
160 
5 
? 
140 
10 
8 
a 
4 
4 
917 
177 
40 
224 
901 
303 
598 
315 
28 
181 
Ρ USAGES DCMEST 
4 
6 
4 
1 
1 
2 
1 
17C 
745 
oei 15C 
1 5 t 
4 
31 
IC 
1 
«4 
S 
6·^ 
31 
la:" 1 
1 
9C? 
1 
6 31 
853 
77( 
7?6 
5 6 ' 
2 
4( 
71 
14^ 
127 
51 
19 
' 32 
2 
5C 
1C9 
6 
2 85 
3 
4 
28C 
19? 
889 
881 
567 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
2 
E R S ELECTRIQUES POUR LA TELEFHCMF ET LA 1APHIE PAR F I L 
APPAREILS CE TELECCMMUNICATICN PAR 
FRANCE 
f l E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AULÇH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUSnE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT(¡ ICHF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
FTAT SUN IS 
SAUVACOR 
JAPON 
2 
4 
2 
1 
8 
U ? 
3 10 
150 
2 9 4 
613 
C79 
1 ÍS 
12 5 
34 
267 
16 
1.1 
10 
5 5 1 
24 
1 ­,t: 
1 
7 
1 
7 0 
227 
24 
7S 1 
8 4 
4 
5 
12 
. . i n 
7 71 
. 1 10 
1 38 
. 3C
7 1' 6 
18 
6 3 
, . 5
9 
i e 
. 
17 
2 7 
COURANT 
1 1 7 
1 ' 
4 ce 
a 
747 
. 71 
1 1? 
. . 1 17 
1 
103 
?80 
4H0 
a 
285 
194 
177 
22 
77 
1 9 1 
10 
13 
, 0 
161 
4 69 
2 
765 
111 
160 
9 7 1 
«10 
56? 
1 6 7 
113 
19 
207 
00 4 70 
« 181 
10 
1 10 
4 64 
156 
6 8 0 
6 
2 
7 14 
421 
29 3 
293 
7 19 
PCR1EUP 
1 
4 
6 60 
7(15 
33 
4 76 
1111 
14 
20 
74 
1 37 
6 
10 
398 
24 
5 
Italia 
a 
3 
9 
49 
10 
13 
13 
3 
­
13 
119 
15 
107 
139 
?8 
28 
7 
556 
32 
21 
1 0 9 0 
3Ö 
ni 21 
1 
1? 
8 
? 
6 
1 3 
6 
47 
. 21 
I 9 5 0 
1 6 9 8 
252 
?30 
132 
2 
19 
I 15 
3 
37 
1 0 0 8 
700 
. 1 16 
1 
9 3 
? 
71 3 
279 
57 
29 
2 716 
1 163 
I 553 
1 553 
4 7 5 
9 5 1 
31 
6 1 
38 2 
150 
17 
30 
. 77 
. . . 262 
. 1 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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januar­Dezembcr — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
chlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QU AN Τ ITESI NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
ICCC ' i ? 1SS I C I O 243 31 
I C H 177 124 
K i C 171 123 
I C H 41 Π 
IC2C 1 ι c < c s ι 
TEILE FUER TR A E C ER FR EC LE NZ SYS TE 
C f 1 
CC ? 
CC 1 
( C 4 
CCS 
C22 
C28 
C3C 
C34 
C26 
C i 4 
4CC 
4 04 
7 3? 
ICCO 
IC 10 
H i l 
1CÍ0 
ICil 
1C2C 
1C2I 
1C«G 
? 1 
1 1 I 
26 
, 1 1 
1 
1 1 
1 
' 1 3 
3ee 
17 
i 
10 10 15 
168 151 10 16 7 1 
Π 
117 
45 11 14 10 5 
FEENSPRECFAPPARA1E 
CCI CC? CC3 CC4 CCS 
Ci i 
cie 
C3C 
C 24 
C3f 
C ?8 
f 42 
CSC 
CSt 
4C0 
4 16 
13 2 
ICCC 
IC 10 
IC 1 1 
IC2C 1(2 1 IC30 1C4C 
£ 
¡ce 
25 
4 16 
91 
4 
6 
15 
42 
3 
20 
65 
2 
i 
35 
E IE 
£4 7 
23C 
77 7 
61 
1 
7 
? 
6 
6« 
79 
16 
17 
9 
316 
? 
1 
3 
33 
45? 
409 
43 
43 
41 
140 
131 
9 « 
2 
1 
33 
18 
10 
2 
9 
5 
β 
?0 
218 
61 
150 
156 
41 
«ΝΕΕΒξ GERAETE FUER CIF FFRNSPRECHTECHNIΚ ALS FERNSPRECH­
AFFARATE OCER TRAECERFBE CLENÏS YST E KGÏRAETE 
CC 1 
CC2 
CCI 
0C4 
CCS 
C22 
Cil! e 'e c;? 
C:4 
eu 
C28 
C42 
est 
C£2 
4CC 
4C4 
112 
1CCC 
1 C IC 
ICI 1 
IC 20 
IC21 
1C3C 
IC ? 2 
1C4C 
f « 
56 5 
SI set 
6« 
16 
?b 
6 1 
19 
3 5 
7 4 
4? 
2 
t 
27 
1 κ­
ι £33 
1 3St 
476 
«te 
2 44 
6 
2 
1 ;« 
15 
4 0 
242 
13 
' Ί 
3 
31 
737 
IIC 
77 
74 
4C 
330 
3C8 
7? 
71 
IC 
4? 
557 
54 
5 
10 7 
19 
81 
846 
658 
1«8 
187 
50 
35 
2 
7 
31 
19 
2 5 
17« 
50 
128 
126 
75 
AÍEí2RE Sfílííl IklÏ í'f 'ELEGRAPHENTECHMK ALS TPAEGEP­
1 CC 1 
cc: cci CC4 CC5 C22 Cil esc 
C36 
C<2 <ce 
4C4 
117 
ECC 
1CCC 
IC 10 
IC I 1 
1C20 
IC2I 
1C3C 
ic :-2 
I C 4 0 
10 
3 
24 
2P1 
19 
3 1 
f 26 
160 
228 
726 
3E 
2 
1 
1 
IE 
3? 
24 
1 
1 
1 
69 
i 
7C2 K S 
S 7 
IC 
2 
I 
12 7 
10 
2 
1 30 
1 74 140 3 1 Π 2 
1? 1 
2 
70 
i 
9 1 
lo 
77 
70 
5 
1 
ICCO M C Ν D E 
1010 CFE 
I C H EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AP LE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
20 460 
10 059 
IC 4C2 
10 350 
1 615 
35 
10 
5 534 
1 277 
E 257 
e 238 
3 ; ; 8 10 
566 472 177 127 67 
C63 530 547 647 430 
318 350 968 941 519 27 
PARTIES ET PIFTES DETACHEES D APPAREILS DE TELECCHMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
001 002 003 004 005 027 0?« 030 034 
0 30 
064 
400 
404 
73? 
FRANCE 
a E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED ITAL IE 
ROY.UNI NORVEGF 
SUEOE CANEMARK 
SUISSE 
HONOR IE 
ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 1021 1030 1031 1040 
OCl 0 0 2 003 004 0 0 5 022 0 2 0 0 3 0 034 036 0 3 8 042 0 5 0 0 5 6 4C0 436 732 
CLASSE AELE 
CLASSE .PAMA 
CLASSE 
0 57 
1 41? 276 
2 3β4 66 182 17 1 1 10 57 57 713 7? IC 
5 49B 
4 8 5 4 
6 4 3 579 279 
6 
1 57 
63 
1« 
44 
5 
4 
3 
3? 
5 
?C4 
111 
63 
53 
56 
a 
261 
1 595 IC 
5 
2 
21 
2 
2 
1 941 
1 9C7 34 
33 
2« 
I 
1 
15 
537 
21 
80 
665 
55? 
113 
110 
30 
2 
561 
l 472 5 
. 37 
82 
5 
3 
6 
30 
57 
83 
71 
3 
2 427 
2 075 352 
792 
131 
3 
1 6 2 1 1 424 503 4 9 7 
224 
10 159 
POSTES D'USAGERS 
F R AN C E B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.CED ITAL IE ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
CRECE U a R a S a S a 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
JAPON 
1000 M C Ν D E 
5 152 
4 1 
12 
Π 1 
2 2 
3 76 
743 
180 
6 1 
6 0 
29 
1011 1020 1021 1030 1040 
001 0C2 00 3 004 005 022 02a 
030 032 0 34 036 028 042 056 Of? 400 4C4 73? 
lOCO 
EXTRA­CEE CL ÌSSE 1 
AELE CUASSE 2 CUASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ITAL I F 
RCY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
104 
1 t S 4 2 1 9 
4 4 6 5 713 56 151 319 114 
61 2S5 
14 7C8 
32 
3? 10 7 Í 5 
9 2S2 
7 2 1 6 
2 C37 
1 9 9 5 575 11 32 
1 30 567 
? 113 
7 17 12 
32 1 
7? 
6C4 
679 
776 
744 
170 
3? 
5 7 
61 ?C8 15 5 
24 
6 IC 33 
431 340 61 61 38 10 
1 164 
567 13 8 ? 57 37 12 87 
1 
28 497 116 
?4 144 103 63 
7 
12 
970 
747 
??3 
223 
203 
1 
15 
148 
2 087 
729 
1 358 
1 358 480 
. 
26 1 
209 
51 
51 
34 
16 
33 
41 
680 
19 
3 
2 
2 
40 
18 
4 
860 
771 
89 
89 
84 
ILS POUR LA TELEPHONIE, AUTRES QUE POSTES D'USAGERS OU 
IUS DE T E L E C C M M U M C A T I C N PAR COURANT PCPTEUR 
C Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 ΡΧΤΡΑ­CFE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 10 30 1032 1040 
2 016 6 657 
770 6 573 614 
362 474 1 494 181 300 761 Í44 30 35 37 59 7 
47 
1 C58 
22 7C1 16 627 
6 072 5 9«8 4 066 
1 
118 
71 1 632 143 13 138 477 3 
4 10 27 35 
2C5 
2 546 1 964 962 647 643 1 
1 35 
182 
. 562 
444 
147 
9 
34 
27 
2 
3 
59 
14 
• 
3 
?? 
72 
t03 
354 
248 
245 
145 
a 
0 
1 0 
H 
? 
? 
1 
884 
512 
. 8C2 
111 
199 
133 
4C7 
. 30 
4 70 
5C7 
1 
1 
27? 
484 
770 
308 
46? 
461 
752 
a 
? 
1 
1 
1 
1 
755 
21 
68 
. 213 
38 
158 
501 
176 
263 
15 
107 
• 
26 
211 
24 1 
794 
057 
737 
711 
083 
a 
19 5 
6 
49 
1 695 
. 103 
11 
82 
4 
237 
0 
2 
7 
74 
47 56 
2 588 
1 944 
643 
624 
443 
8 
^ ÎSNÎCA­TI ­CTPA­R ' ¿curør iacRTEtrT ' " " C U , ' P , " £ I L S D E T f L E " 
00 1 
0C2 
00 3 
104 
005 
022 
028 
030 
030 
0 42 
400 
40 4 
73? 
8C0 
COM 
FRA'ICP 
B E L C ­ L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SU ISSF eSPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
J A PC Ν 
AUSTRAL IE 
6 3 1 61 
569 
8 7 6 1 1 287 1 265 19 37 1 77 14 5 163 147 
71 
59 
1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXT4A­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CL..SSC ? 
­A.ΔΟΜ 
CLASSE 3 
1070 
1 0 2 ! 
1C30 
1032 
1040 
3f9 
3Í2 
CC8 
9 70 
S 29 
1« 
1 
14 
2 
468 
1 276 
858 
669 
14 
23 
6 4 
2 C65 
77 
660 
064 
?C? 
165 
CCC 
3 
75 
. 6? 
890 
?R 
3 
11 
71? 
?6t 
0 54 
73? 
73? 
13 
107 
41 
. 4 155 
16a 
99 
i 
16 
1? 
731 
12 
1 
59 
5 414 
4 4 72 
943 
943 
120 
1 
? 
? 
/ 
701 
15 
4 2 
. 193 
151 
3 
2 
57 
. 848 
51 
15 
005 
511 
154 
119 
219 
15 
190 
23 
7 
440 
. 163 
2 
10 
2 
297 
i 
1 138 
66 1 
477 
477 
177 
M 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schiüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE Belg.­Lux. 
Q U A N T I T E S ¡ NIMEXE 
Deutschland 
( B R ) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ERSATZ­ LNC EINZELTEILE FLER CIE F EP N 5 F Ρ ECHT E C H M K 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
C20 
C22 
C24 
C36 
C38 
C42 
C48 
CSC 
etc 
CÍ2 
C 64 
Cft 
Cí8 
4CC 
4C4 
see 
722 
74C 
ICCC 
ICIO 
I C H 
K i O 
I C H 
IC 20 
ICSI 
1C22 
1C40 
220 
698 
58 
'22 
6C 
45 
4t 
766 
5 
12 ;c 
3t 
23 te 
46 
16 
12 
3 
4 
12C 
32 
1C4 
2 
2 5CC 
1 45e 
1 443 
1 271 
58S 
6 
1 
1 
16£ 
72 
9 
16 
2 1 
iC 
16 
i 
14 
174 
7 
1 
2 IC 
129 
E2 
El 
46 
1 
4 
2 
248 
216 
32 
70 
16 
2 
1 
565 
142 
9 
5 
1 
215 
6 
26 
17 
1 C25 
745 
280 
?77 
269 
3 
1 
11 
29 
13 
3 
22 
12 
3 
2 
3 
24 
5 
18 
1« 
49 
ERSATZ­ LNC EINZELTEILE FLER DIE T E L E G R A F H E N T E C H M K 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
ces 
C22 
C20 
C24 
C26 
Cf2 
4CC 
4C4 
ECO 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C40 
t 
Í7 
7 
45 
11 
17 
1 
5 
1 
15 
178 
13t 
45 
44 
22 
1 
26 
18 
MIKROPHONE UNC 
TCNFfiECUENZVERS mm 
4 0 
1 
4 
1 
11 
4 3 
2 0 
2 5 
13 
1 
RR ICHTUNGEN DA ZU.LAUTSPRECHER. 
22 
2C 
3 
3 
2 
33 
29 
5 
5 
1 
MIKROPI­CNE UNC HAL TE VORR ICHTLNGEN DAZU 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 CC5 
C22 
C Í 8 
CSC C34 
C36 
C38 
4CC 
722 
ICCC 
IC 10 
I C H 1C2C 
I C H 
1C20 
1C40 
LAUTS 
CC 1 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 
C22 
C28 C30 
C34 C36 
C26 
C4C C 2 
CS8 
C f i 
C Í4 
260 
4CC 722 
14 
75 
126 
226 3C 
4 
1 
4 t 
IC 
46 
13 
60 
<4S 
414 
173 171 
70 
. • 
PRECHER 
455 
3 C66 
1 H C 1 223 
516 
f C2 
93 55 
461 23 
1C4 
3 Et 
10 
42 
?6 
4 
272 1 164 
. 1 
e 74 IC 
2 
a 
. , . 3 
2 
6 
I IC 
64 
16 16 
5 
. • 
274 
2se 373 
1C2 
64 
4 1 
74 
1 
. 17 
. . . . 47 ' 1 
3 
. 68 
16 5 
2 
1 
3 
13C 
125 
6 5 
2 
. • 
38 
. 371 284 
46 
76 
6 
. 44 6 
. 1 
4 
. . . 16219 
4 
71 
12Õ 
7 
1 
1 
3 
1 
2 
14 
2 
15 
240 
702 
38 
1« 
21 
7 
3 
20 
8 
I 
ί « 8 25 5 4β 
130 38 93 92 40 
ICCC ICIO Kil 1C2C ICH 
uso 
1C4C 
671 997 676 666 
3S6 
e 
76 
276 
CC7 
2£8 If 3 
119 741 378 374 126 
TCNFREOUENZVERSTAERKER 
CC 1 
CC2 
2 17 
160 
4 6 
0 2 0 
a 
5 7 5 
1 1 8 
l a i 
17 
7 9 
1 18 
9 
I C I 
3 
1 1 
0 
42 
7 1 
4 
2 7 
1 2 0 
CC7 
3 1 0 
6 6 8 
t 2 5 
4 5 8 
2 
71 
1 2 6 
1 1 5 
3 6 7 
1 8 1 
3 7 0 
. 6 4 B 
7 4 5 
0 1 
2 5 
2 7 5 
5 
3 
. 5 3 
. . 1 
. 9 9 
4(10 
2 7 7 1 
1 5 7 1 
1 2 0 1 
1 197 
5 6 4 
1 
3 
7 ? 
2 3 
PARTIES ET PIECES CETACHEES C ' A F P A R E I L S FCUR LA T E L E F F C M E 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
90 
16 
17 
5 5 7 
2 
3 
7 
11 
8 
0 « 
5 16 
12 
3 
13Õ 
10 
176 314 802 7 0 0 605 
16 
2 
29 
20 
3 
3 
2 
OCl 
002 
0C3 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
04? 
048 
050 
060 
Ot? 
064 
066 
068 
400 
404 
508 
7 3? 
740 
FRANCE B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLPM.FEC ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE 
F1NLAN0E CANEMARK 
SUISSE AUT'4 ICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
CRECE 
POLOGNE TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BUUGARIE 
ETATSUNIS CANADA 
BRES IU 
JAPON 
HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
" EXTRA­CEE CUASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 1 6 
7 6 6 7 
5 1 0 
5 1 7 5 
1 0 3 4 
1 5 5 7 
2 4 2 
9 0 7 5 
4 1 
1 4 3 
1 1C9 
563 
1 2 7 
5 6 4 
7 1 1 
91 
60 
14 
27 
7 4 1 
6 4 5 
38 
4 1 
7 5 1 
18 
33 3 5 5 16 501 16 852 
2 
972 
7?7 285 336 
3 4 5 
17 
256 
3 
7 
73 
109 
2 6 4 6 
1 6 9 3 
9 5 2 
9 50 
543 2 
2 1 7 
4C 
1 6 5 1 
36 
2 5 
6 6 
l t 
1 3 
15 
l t l 
4 
11 
74 
77 
7 7 
13 
2 426 
l 9 8 3 
445 
396 
2 9 0 
2 ? 
2 1 6 
6 2 86 
1 3 9 1 
4 7 3 
60 
10 
2 889 
17 57? 7 6 0 
71 
7 09 4 6 1 
. 160 
52 1 
94 69 
1 4 
0 4 
72 149 
1 
. 018 
• 
280 
1 262 
445 122 
1 7 5 7 
. 7 75 
68 5 855 
14 
16 
23C 146 
6C 
594 
46 9 1 
«C 34 
7 4 1 
164 
12 3 96 
8 3 6 5 
030 
9 6(1 8C4 
4? 
6 0 0 
2 
3 82 
873 
509 
507 
9 o 7 
? 
1 7 
1 
H 
1 
1 
8 
3 
6(11 
6H1 
9 1 0 
90 1 
09 7 
4 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D ' A P P A F E I L S FOUR I A T E L E G R A F U E 
CCI 002 003 004 005 07? 030 034 030 067 400 4C4 800 
1 O 0 O 
F R AN C F 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E RCY.UNI 
SUFDE DANEMARK 
SU ISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS CANADA 
AUSTRAU IE 
C Ν O E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE CUASSE 1 
AEUE CUASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 3 
2 7 7 3 
2 t 4 
I 3 3 2 
4 9 8 377 
41 
13 
70 
68 
1 0 2 4 
26 
46 
t 2C4 4 519 1 685 1 6 1 7 
507 69 
t 4 l t C 2 0 1 396 
67 
2 ? 
1 
10 
1 9 1 
? 
ISO 
6 7 1 
3 2 9 
329 
1 3 0 
1 
3 8 9 
IC 
7? 
14 
1 
4 7 8 
4 7 1 
67 
67 
37 
2 
1 8 1 . 2 CO 
2 2 
83 . ? 
1 
. a i . 1 
6 80 
4 1 0 
1 7 0 
1 7 0 
87 
2 3 
2 0 7 3 
4 6 
. 70 
104 
2 
9 
58 
0 « 
7 1 1 
74 
4 5 
3 7 4 6 
2 2 1 2 
1 0 3 4 
9 6 6 
1 71 
oa 
19 
5 5 
4 4 
536 
7 i 
760 
663 
95 
95 
76 
H I A Î f Ï F Ï Î Ï Î i u Î Ï ELECTR .ÎSUEYDÈ E ^ S E W O C I N C E ' 
. . 2
13 
. ■ 
, . . 2
3 
15 
15 
15 
20 
20 
2 
. " 
4 
11 
713 
141 
a 
14 
? 
. 20 
2 
; 
* 
. . « 1 
104 
768 
10« 4 10 
425 17 
5 
­
9 
•i 
8 5 1 4 . 1 0 MICROPHONES 
0 0 1 
0 0 7 OC l 
0 0 4 
005 0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
034 
0 3 6 03« 
400 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALUFM.FED 
ITAL IE ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE AUTR ICHF 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AFLF CLoSSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
10 
6 
4 
4 
2 
ET LEUR 
161 
642 138 
«77 
376 7«« 
17 
1 1« 
2 49 
l t 4 5 79 
1S1 
9 8 8 
t so 
1 7 6 
4 7 1 
460 
310 
a 5 
8 5 1 4 . 9 1 HAUT­PARLEURS 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 7 
02 a 
030 
0 34 
0 30 0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 5 « 
0 6 ? 
0 t 4 
390 
400 
71? 
1000 
1 0 1 1 1 0 1 1 
1070 1071 
10 30 
1040 
FRA ICE 
B E L G . U U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED ITAL I F 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANFMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAU 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONOR IF 
P .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 At LE 
CLASSE 2 
CUASSE 3 
1 
7 
5 
6 2 
2 
2 
1 
3 
33 
7 7 
1 1 
11 L 
4 0 2 
000 
C C 4 
7 t' 2 7 6 « 
?? 9 
383 
740 
Ct 1 
1 3 2 368 
12 243 
15 
7C 
60 
12 
742 
695 
892 
592 '.0.0 
114 4? 4 
22 
142 
ς 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
SUPPORTS 
7 
176 1 
C40 
167 
47 
3 
4 
0 0 
7 1 
74 
1 38 
79 
£13 1 
381 1 
4 3 1 
4 2 6 
7ca 
. 3 
, 133 
1C5 1 
6 3 7 1 
343 
3 16 
10 
9 
320 
17 
-
50 
i . 320 
162 
4 5 1 4 
217 2 
234 1 
232 1 
6 7 7 
1 
2 
8 5 1 4 . 9 5 AMPLIF ICATEURS ELECTRIQUES DE 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCF 
H E L G . L U X . 
2 
1 
14 7 
5 42 . 3C3 
36 
. 195 
275 
5C 
4 
? 
1 
6 
9 
16 
7 0 
76 
e t 4 
756 
I C « 
I C t 
5 8 
2 
-
161 
a 
178 
743 
l e t 
?«c 
42 
6 
11(4 
25 
2 
114 
697 
3 ? « 
96C 
366 
36 7 
5 16 
1 
a 
BASSE 
1 4 3 
a 
1 
3 
1 
1 
I 
5 
2 
11 
11 
7 
? 
1 
51 
0 1 0 
. 2 3 6 
44 
326 
1? 
7(1 
74 
35 
2 89 
? ? 8 
7C7 
1 35 
941 
194 
192 
7 50 
2 
-
7C4 
5 85 
. 2 99
184 
0 76 
04 
1 12 
5 60 
36 
130 
9 
4 0 
8 
7 0 
45 
1? 
167 
6 0 1 
l 13' 
4 7? 
04 1 
612 
781 
0 
122 
FREOUENCE 
1 
1 
4 4« 
001 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
le 
5 
4 
4 
2 
104 
25 
5 76 
a 
7 6 
39« 
4 1 
167 
H« 
5 ? « 
06 1 
5 74 
176 
7 79 
190 
19 7 
715 
4 
025 
0 14 
«7 i 
a 
BB3 
9 01 
74« 
1 13 
9 1 0 
43 
10 
3 
14(1 
5 
. 7 7? 
04 7 
361 
50 7 
7 9 0 
7 79 
260 
0 
6 
49 1 
1 « ! 
. 
. 4? 
3?0 
a 
14 
. 2
11 
52 
11? 
160 
71 3 
309 
344 
34? 
79 
. ? 
70 
64 
09 8 
00 3 
, 52 
11 
. 9 1
1 1 
-
■ 
5 
. 4 19 
006 
2 643 
1 376 1 267 
1 254 168 
8 
5 
0 5 
6 5 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
121 
Januar-D 
Lander-
sehlussel 
Code 
pays 
ί C 3 
CC4 
C c ; 
C i 2 
c i e 
C 3C 
C 34 
C26 
C 2« 
C ' 2 
CS6 
3 24 
4C0 
4C4 
t 22 
f -6 
732 
ICCO 
I C I O 
IC 1 1 
K i O 
1C2 1 
IC 3C 
IC 22 
I C C 
TE I L £ 
CC 1 
CC? 
CC3 
CC4 
CCS 
C 22 
C3C 
C 24 
C 3 t 
C 38 
C42 
4CC 
44C 
7 : i 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
l C i O 
I C I 1 
IC 30 
SENCE-
CRAPH1 
ezember — 1970 — Jan* 
M E N G E N 
EWG-CEE 
331 
2 2 1. 
4C4 
2CS 
5 
5 
: l 
16 
20 
e 
1 
1 li. 
1 1 
'. 1 7 
7 3 2 7 
1 4 4 0 
666 
6 6 5 
i £ 3 
1 
12 
EUER L A U 1 S 
E4 
2 12 
6 
65 
165 
15 
2 
1 
2 
2 
1« 
i £ C 
2 
11 
1 C 1 6 
f 4 4 
ι Ί " 
313 
¡ 3 
2 
U.EMPFANGS. 
EVEBKEHR.5 
France 
126 
I 1 1 
1 SI 
42 
2 
. t 
4 
? 
I 
. t 3
. . a 
4C 
6 IC 
4 41 
I t i 
1S7 
, IC 
PRECHER 
1 
Ί 25 
123 
2 
. . . . 
7 
. 2
158 
Í S ! 
7 
7 
2 
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
73 
40 138 1 1 57 
26 
1 1 
a 2 
1 3 
3 6 
. 2 
1 2 
. , 1 1 
1 
. . 
EO 99 
266 6C6 
173 4 3 5 
123 172 
123 170 
31 49 
. . . 1
■ ■■ 
Q U A N T I T E S 
Deutsch land 
1 BR) 
5 1 
. 113 
80 
1 
3 
18 
2 
17 
3 
. 15
1? 
I 33 
008 
104 
104 
101 
120 
1 
Î 
,ND TCNFRECLENZVERSTAERKEP 
3 9 
268 
1 
12 
3 5 1 
3 1 
, , . , . 1 
å 1 8 
f 7 
3 1 9 
64 539 
2C 363 
74 176 
74 176 
4 3 
C E R A F T F F . O . F L N K S F R E C H ­ C O , 
E N O E ­ U . E K P F A N G S G E R A E T E F . R 
F E F N S E E E N . E I N S C H . O . K C H B 
S ENC EC ER A ETE 
CCI 
CC2 
CC 3 
CC4 
CCS 
C i 2 
C i e eso C34 
e s t 
esa 
C ' 2 
c e 
e s t 
3 : 4 
4C0 
4C4 
f i 4 
f 22 
722 
ICCO 
IC IC 
I C H 
K i O 
I C i 1 
1C20 
I C O 
SENCE­
CC1 
CC2 
CCI 
C C4 
CC S 
C i 2 
C i d 
C3C 
C24 
C3t 
C28 
C40 
C42 
C 4 β 
CSC 
CS6 
¡2C 
2 2 4 
26C 
4CC 
4C4 
sea 
f I f 
t 2 2 
72 2 
7 2 t 
74C 
ECO 
ICCC 
u i o 
IC 1 1 
14 
2 
IC 
S9 
5 
16 
29 
; 2 
4 
39 
14 
. 22 
l 
2 
. 5
2E 7 
1'. 7 
14 0 
l i 5 
S 6 
2 
14 
14 
28 
9 
16 
; 4
14 
E H P E A N C S G E R A E T E 
1 « 
ÏC 
26 
' c 1 i 
53 
?c 
i 2 
S3 
1 ' 
1 
1 
2 
. 4
. 
E3 
i 
2 56 
6 
2 
2 
7C7 
144 
' i 1 
1 
κ 
a 
f 
1 1 3 
1'. 7 
1 7 1 
Er­PFAENGEP L .FERN 
1 1 1 
12 
31 2 4 
1 1 
18 
ã 
11 
£6 42 
55 26 
3 1 1 6 
31 15 
18 
2 
1 1 
7 
2 
IC 31 
6 2 
5 
1 
1 , 
0 
2 
4( 
3 
11 
14 
10 
121 
3 9 
61 
6? 
1 
6 
. « 7 
2 
1 
1 
1 
. 70 
. 3 6
141 
7 0 
6« 
00 
12 
FUNKTELE­
UNCFUNK CD 
S E H K i f E R A S 
2 
1 
4? 
. ?
5 
. 7 
7 
I 
4 
. 38 
. . 5
. 
4 
1 13 
40 
00 
0 0 
1« 
. ­
M 
12 
20 
7 5 
2 6 
29 
74 
214 
4 3 
1 71 
I t a l i a 
12 
'.I 
. 7? 
. 4 
4 
. . . . 4 7
. . . 00 
2 17 
85 
13? 
1 1? 
10 
. . • 
10 
. . 23 
. .'. , . . a 
. 3 5 
? 
1 I 
«4 
34 
50 
48 
2 
2 
. 
. 10 
1 
. 1 
i . 
. . . a 
4 
1 
. . • 
19 
1 I 
« 8 
2 
. ­
4 
. 4
6 
. 1 1 
9 
1 
7 
3 
12 
4 7 
1 14 
15 
98 
■ Y W ■ fc 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
'17? 
0 2 « 
030 
0 3 4 
0 31, 
038 
04 2 
0 5 6 
Ì 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
03? 
6 3 6 
7 3? 
1000 
i o î o 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
R O Y . U ' I I 
NORVEGE 
SUEOE 
CANTMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
E T H I O P I E 
ρ τ A T s u u i s 
Γ Λ (JA D A 
ARA.l.SEOU 
KOWPIT 
JAP­IN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Al­LE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
4 
2 
1 
2 
2 
23 
13 
5 
9 
2 
8 5 1 4 . 9 9 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
COI 
0 0 ', 
005 
0 2 ? 
0 30 
C 34 
030 
0 3 8 
042 
400 
4 40 
7 3 2 
1000 
l o i o 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
8 5 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAY5­8AS 
ALLEM .FED 
IT AL Ι E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SU 17, S F 
AUTOICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AEUF 
CUASSE 2 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
APPAREILS D 
PHON IE 
4 1 7 
4 1 1 
2 t 7 
45 1 
51 
a 
4 3 0 
6C9 
24 t 
63 
­i« 
24 
582 
7 69 
7 1 
16 
9 29 
215 
<« 371 
173 
8?3 
a3 
2 
114 
F rance 
1 5 t 5 
1 5 1 1 
644 
3 24 
22 
13 
66 
124 
1 
9 
9 6 
. 765 
1 
. . 310 
t C£4 
4 323 
1 7 4 1 
1 6 3 6 
5 5 0 
2 
. 103 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
7 6 1 
57« 
264 
192 
5 
2 
24 
3 6 
. t 
, . 745 
. . . t l 4 
2 902 
1 777 
1 125 
1 125 
26C 
. . • 
H E C E S DETACHEES 
2 6 1 
614 
98 
131 
4 56 
1 19 
16 
15 
36 
10 
31 
t S 4 
11 
2 46 
7 32 
'■ t d 
144 
1 31 
19« 
11 
a 
3« 
5 
126 
236 
23 
1 
1 
0 
. 1
48 
. 18
SCI 
4C3 
58 
6« 
31 
• 
2C 
. 18
63 
2C 
19 
. . 3
3 
3 
52C 
. 2C
7C5 
140 
5 Í 6 
565 
26 
­
2 TRANSHISSION ET RECE 
RACIOTELEGRAPHIË R A D I C D I F F 
T E L E V I S I O N 
N e d e r 
1 
0 
4 
1 
1 
1 
1 
PTI CN 
USION 
1ADI0GL ICAGE RAD ICDETEC Τ ICN 
8 5 1 5 . 1 1 APPAREILS EHETTEURS DE RA CI OTE LE P H C M E 
0 0 1 
0 0 2 
OCl 
0 0 4 
CC5 
1)22 
0 2« 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 « 
0 50 
3 34 
4 0 0 
404 
0 24 
0 3 2 
7 37 
1000 
1010 
i o n 
1070 
1071 
1030 
1040 
8 5 1 5 . 1 2 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
028 
0 3 0 
0 34 
0 30 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4a 
0 5 0 
0 5 6 
7 70 
3 34 
19 0 
400 
4 0 4 
5C8 
616 
(.3? 
7 3 2 
736 
740 
800 
1000 
1 3 1 1 
I J l 1 
TELEGRAPHIE 
FR VICE 
H E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM .FED 
ITAL IE 
R O Y . U l l i 
NORVEGE 
SU EHE 
CANEMARK 
s u i s s e 
AUT.3 ICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAP.IN 
H 0 Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
ACL2 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
A 'PARE ET RAÍ 
F R AN C F 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
A L L 6 M . F E D 
IT AL I = 
ROY.UNI 
NORVEGF­
SUFDE 
CAN'HAPK 
SU 16 3 S 
AUT>ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . c . S . S . 
EGYPTE 
Ε Τ Η Ι Π 3 Ι E 
F .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRES IL 
IRA'I 
JAPON 
TA ItJA­J 
HONG KONG 
AUSTRAL IF 
M c Ν η c 
CEF 
E X T ; ; A ­ C E E 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
l and De 
7 Cl 
708 
3 3e 
11 
79 
5« 
17? 
44 
8 
. 6
347 
20 
. . 0 94
1 18 
4 2 0 
0 9 8 
072 
OCl 
18 
2 
8 
57 
570 
. 3 93 
161 
12 
. ?
9 
4 
?7 
0?7 
46 
908 
1 81 
777 
777 
?7 
• 
Ρ RADI 
V A L E U R S 
j t s c h l a n d 
(BR) 
5 
2 
3 
3 
1 
819 
. 761 
4«9 
17 
36 
2 4 1 
54 
200 
40 
. 1«
743 
74« 
71 
16 
9 7 2 
80 7 
754 
013 
548 
037 
02 
. 3
190 
6 
74 
. 40 
47 
15 
11 
18 
3 
. 154 
. 121 
08? 
310 
37? 
37? 
94 
­
C T E L E ­
APPAREILS DE 
ETC 
RAOIC­
R A D I O D I F F U S I O N ET T E L E V I S I O N 
417 
37 
067 
509 
164 
672 
75 
8C0 
174 
«■1 
144 
12 
4C0 
151 
14 
388 
43 
5 0 
14 
66 
?4? 
25 1 
9 89 
750 
ec5 
83 
ISO 
6? 
133 
18 
54 
5 
11 
39 
13 
. . 
i s i 
. 00 
. . . 19
t e i 
742 
359 
7C8 
123 
. l c l 
267 
. 127 
518 
15 
16 
1 
3 C t 
3 
18 
. . ?
. . 7? 
1 
. . 5
1 3C1 
9 2 3 
3 76 
377 
344 
1 
• 
I L S E H F T T E U R J R E C E P T E U R S D E 
I O T E L E C R A P H I Ë 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
7 
3 
20 
9 
2 1 
64 1 
1 S 5 
66 S 
644 
7 73 
5 19 
460 
1£5 
685 
562 
4 1 
15 
1 49 
24 
?5 
ÏC 
SI 
20 
89 
41 ? 
69 
3 7 
33 
14 
756 
'11 
15 
1 Cl 
619 
3C2 
3 ί 6 
. 3 30 
555 
544 
51? 
0 30 
?7 
19 
4 39 
75 1 
4 
2 
75 
, . 7 0 
. . 38 
1 558 
15 
. . 
1 7 1 ï 
89 
1 
1 
6 635 
1 9 8 1 
4 654 
267 
. 77
1 040 
55C 
273 
5 
61C 
114 
99 
16 
??£ 
i s t 
17 
2 440 
1 9 6 2 
1 477 
1 
19 
13 
. 9 1 1 
22 
352 
0 
147 
22 
30 
1 
. L
. 
3? 
2 
50 
1 
11 
6 2 2 
904 
0 5« 
0C7 
559 
51 
• 
1 
3 
1 
1 
1 
1 30 
74 
016 
. 109 
153 
7 
370 
46 
23 
138 
4 
397 
. 14 
179 
1 
. 13 
51 
194 
879 
315 
779 
097 
31 
5 
R A D I C T E L E P H C M E 
1 
1 
1 
6 
2 
4 
a« 
102 
838 
1 C4 
02? 
53 
151 
719 
2? 
. 13 
16 
U 
5 
. . 
8 
707 
4 
22 
26 
30 
140 
2 
3 
72 
3 5 1 
191 
157 
1 
1 
2 
1 
5 
2 
7 
303 
71« 
9 1 1 
, 109 
0 2 1 
174 
7 60 
7 19 
544 
34 
. 3« 
8 
. . 40 
70 
. 700 
2 
15 
5 
4 
116 
. . • 
6 8 3 
001 
082 
I t a l i a 
332 
619 
. 148 
2 
3 
47 
173 
1 
. . . 4 7 7 
. a 
. 339 
2 264 
1 07 1 
1 194 
1 192 
3 7 5 
1 
. 
24 
. 1
529 
. 18 
. 1 
. . . 305 
11 
4 1 
9 3 2 
554 
378 
3 6 7 
20 
11 
1 
. 2 3 1 
7 
. 42 
6 
16 
14 
4 
5 
8 
a 
. . 139 
39 
. . 
524 
245 
279 
279 
87 
. • 
193 
45 
105 
2 2 2 
. 807 
217 
135 
194 
6 4 
2 
. . 2
2 
. 5
, 43 
1 6 6 1 
48 
. . . 433 
2 
11 
16 
4 210 
56 4 
2 6 4 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
122 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I TÉS I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1C20 545 156 40 79 17 
I C H 2C3 25 21· 53 6 
1C3C 14 9 . 2 
1C31 
1C32 . . . . 
1C40 4 4 . . 
EMFFANGSGER.F.FUNKSPRECH­U.FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR 
CCI 6 . 6 1 
CC2 33 . . 2 3 
CC3 34 . 3 3 
CC4 34 2 20 4 
CC5 5 . 1 . 
C22 25 2 2 11 
C28 3 . . 1 
C3C 3 1 . 1 
C24 3 . . 1 
C26 4 1 
C28 
CS6 I 1 
4CC 17 1 . 1 
4C4 
£22 
722 49 1 36 1 
ICCO 219 e 68 45 
I C I O 113 2 59 28 
I C H 1C6 £ 39 17 
1C20 104 5 39 16 
1C21 35 4 3 14 
1C20 . . . . 
1C21 . . . . 
1C32 . . . . 
1C40 1 1 . . 
RU Ν D FUNK Τ A SC F EN­UNC­KCF FER EMPFANGSGER AE Τ E 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i 2 
C i £ 
C34 
C36 
C28 
C40 
e s t 
ese 
e t t 
Cf 8 
4CC 
4C4 
7C2 
7C6 
72C 
7ie 
732 
736 
740 
ICCC 
ICIO 
U l l 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C4C 
ist 
79 
374 
<lt 
179 
35 
7 
1 
18 
t6 
247 
13 
a 
23 
3 
5 
2 
6 
55 
2 
34 
1 3ce 
269 
644 
4 276 
1 2C4 
3 C74 
1 694 
273 
1 333 
1 
49 
37 
lt 
69 
146 
3C 
14 
ï 
10 
116 
4 
37 
542 
339 
2C2 
140 
24 
46 
1 
10 
41 
13 
2« 
28 
55 
79 
236 
1 17 
15 
6 
69 
247 
6 
22 
3 
3 
14 
34 
1 135 
278 
668 
2 996 
4Θ8 
2 508 
1 475 
337 
1 002 
31 
KR­.FTFAHRZEUCEMPFANGSGERAETEIZUM FESTEN EINBAUI 
14 ND CCI 76 . 
CC2 26 
CC3 136 17 29 
CC4 '33 1£9 56 
CC5 7C 41 10 
CÍ2 15 . 3 
C30 3 . 3 
C26 3 . 1 
C42 6 
4CC 91 35 1 
122 251 13 15 
140 1 
ICCO 1 123 3CC 114 
IC10 141 241 151 
IC11 362 53 23 
1CÍ0 215 53 23 
ICH 22. 1 7 
1C3C 7 
1C21 
ICO 
ANCERE RUNCFUNKEMPFANGSGERAETE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
Cii 
Cit 
C 28 
C 30 
C22 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C42 
C 8 
CS6 
CSE 
Ct4 
C(t 
Cf6 
4CC 
422 
728 
16 
191 
132 
663 
8 12 
SI 
14 
1 
7 
2 
isa 
16 
18 
117 
2 
fl 
54 
19 
7 
2C 
77 
56 
7 
161 
1 565 
1C5 
2t 
14 
1 
150 
764 
38 
2 
13 
3 
13 
3 
25 
42 
19 
1 
51 
2 04 
3 
194 
135 
259 
2 50 
2 
3 
6 
178 
7 88 
069 
71 
107 
10 
18 
104 
oi 
6 
7Ï 
41 
57 
37 
? 
26 
10 
1020 
1021 
10 30 
1021 
1032 
1040 
CLASSP 1 
AFLE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
922 
289 
317 
783 
379 
67 
i 
73 
1 473 
1 C55 
3 
1 
C64 6 978 
080 3 354 
94 104 
2 
3 
APPAREILS RECEPTEURS DE RADICTELEPHCNIE CU DE 
RADIOTELEGRAPHIE 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
0?« 
030 
034 
036 
0 38 
066 
400 
404 
632 
732 
îooo 
1010 
1011 
1020 
10 21 
1030 
1031 
1032 
1040 
F R AN C E 
B E U G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALUEM.FEO 
ITAU IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARAB aSEOU 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CUASSE 2 
.ΕΔΗΑ 
.A.AOM 
CUASSE 3 
274 
3£7 
3 50 
6 4­, 
213 
1 264 
100 
361 
103 
197 
36 
12 
23 
517 
5 444 
1 797 
3 647 
3 592 
2 106 
38 
5 
1 
17 
1C4 
1 
ei 
7 
43 
12 
57 
46 
171 
249 
17 
1 85 
SSO 
ião 
37C 
353 
235 
a 
1 096 
483 
61 3 
608 
■ 233 
6 
5 
8515.22 *1 APPAREIUS RECEPTEURS PORTATIFS DE RADI 00IFFUSICN 
oci 
002 
003 
004 
005 
07? 
026 
034 
036 
03a 
040 
056 
058 
066 
06« 
400 
404 
702 
706 
720 
72« 
732 
730 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALUEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HAUAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H O N 0 E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CUASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
66? 
035 
930 
724 
067 
447 
100 
14 
I l o 
84 1 
657 
83 
39 
130 
2(1 
54 
7 0 
4 4 
6 8(1 
7 7 
? t l 
5 84 
150 
457 
4f 536 
15 645 
30 690 
17 839 
5 077 
12 750 
7 
301 
9C3 
1 577 
2 2 9 8 
164 
120 
13 
1 
24 
39 
2 17 
10 2 
143 
0 10 
515 
294 
29 
718 
1 
f 
4 
1 
1 
61 
73 
1 t4 
56 
365 
661 
6 7/ 
51 H 
161 
1 ïï 
471 
6 5 4 
1 0 3 2 
3 677 
1 432 
178 
î 
52 
841 
3 6 5 6 
52 
171 
?(1 
26 
H . 5 
8 5 1 5 . 2 3 * 1 APPAREILS RECEPT R A D I O D I F F U S I O N F I X E S Ρ AUTOS 
13 
1 
48 
146 
l 
0 
25 
4 
755 
708 
47 
43 
1? 
4 
0 0 1 
0 0 7 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 30 
0 3 6 
042 
400 
732 
740 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL I F 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETAT SUN IS 
JAPON 
HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAHA 
CLASSE 
84 1 
362 
2 618 
6 540 
1 074 
233 
14 
31 
1 2 ? 
8 1 5 
2 230 
41 
14 933 
11 435 
3 4 9 9 
3 4 5 8 
2 9 0 
41 
461 
767 
610 
9 
• 
363 
ICO 
­
42 3 
910 
513 
61? 
19 
. 
591 
1 7C7 
133 
77 
11 
8 
14 
101 
2 
2 752 
2 582 
17C 
169 
4 0 
? 
8 5 1 5 . 2 4 » I AUTRES APPAREILS RECEPTEURS DE RAO I CD I FF US I ON 
OCl 
002 
003 
004 
003 
0 ? ? 
0 76 
078 
030 
032 
014 
036 
0 3B 
0 40 
04? 
048 
05o 
058 
064 
Ott 
068 
400 
432 
7 73 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALUEH.FED 
ITAU IE 
RCY.UNI 
IRUANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
CORFE SUC 
228 
1 9 4 9 
9 3 74 
21 193 
7 147 
296 
«d 
20 
14 
18 
1 7 74 
238 
38 
1 533 
18 
463 
3 t 5 
56 
47 
1 1 1 
17 ï 
579 
I ? 
1 1 
167 
3 206 
13 528 
1 1C7 
161 
190 
22 
3 44 
9 
70 
5 1 
? t ô 
1? 
46 7 
141 
199 
33 
1 1 
17B 
1 7 
4 I 
71 
3 6 2 4 
1 421 
19 
1 13 
243 
. 210 
17 
171 
19 
131 
41 
4 
­
1C9 
1 
71 
17 
118 
589 
779 
7C6 
508 
24 
1 
14 
72 
47 
. 170 
747 
42 
104 
44 
28 
1 1 
348 
2 7 
a 
in 
1 360 
309 
1 051 
1 044 546 
7 
; 
51 
61 
48 
87 
. 371 
38 
. 8 
81 
7? 
300 
70 
38 
1 120 
236 
884 
88? 
574 
6 8 2 
761 
132 
10 
4 
261 
10 946 
3 263 
6 244 
32 626 
6 795 
25 831 
15 703 
4 729 
9 931 . 
1 
6 
1 
? 
> 
11 1 
11 
841 
«74 
74(1 
076 
49 1 
14? 
1 Kl 
1 
D 
1 
4 
1 
2 
2 
6 19 
151 
681 
a 
111 
9 
1 
17 
40 3 
930 
70 
7 59 
88? 
377 
167 
74 
70 
a 
7 
1 
1 
16 1 
1 1 
HO 1 
0 16 
, 18 8 
. 13 
171 
6 
9 1 
19 
499 
00 1 
4 19 
471) 
7(11 
19 
a 
1 
1 
6 
1 
1 
4« 
711 
7 11 
84 1 
81 
i 
14 
157 
loi 1» 
10« 
90 
71 
1 468 
2 524 
19 
4 9 
1(1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
123 
| a n u a r - D 
L a n d e r -
s c h l u s s e l 
Code 
pays 
1 22 
7 3 6 
7 4 C 
6 C 8 
I C C O 
I C 10 
I C 1 1 
I C i C 
I C i l 
IC 3 0 
1 C 3 1 
I C O 
ezember — 1970 — Janvier 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 1 4 1 
4 3 
22 
2 
7 C 3 ; 
4 f 3 7 
2 4 C C 
i 1 5 3 
3 6 9 
ie 
. 1 I t 
E M F F A N C S C E R A E T E 
CC 1 
C C ? 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 3 2 
C 3 6 
C S 8 
7 3 2 
I C C C . 
I C 1 0 
I C 11 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
4 6 
1 3 4 
SC ί 
ι ; I 4 8 5 
16 
1 1 
14 ï 
e 
1 6 1 2 
1 Ϊ 2 5 
1 £ 6 
1 6 6 
i t e 
­ D é c e m t r e 
1 0 0 0 k g 
F r a n c e B e l g . ­ L u x 
2 i £ 
. f 
2 
2 3 4 6 
1 β £ 2 
4 f 5 
3 6 6 
75 
I C 
. £ 6 
F L E R F A R B ­
1 2 i 
i s t 
2C 
1 2 
. 1
. e 
5 1 2 
S 1 1 
10 
I C 
1 
K C E F E R E M P F A N G S G E R A E I E F U E R 
C C I 
0 C 2 
C C 3 
C C 4 
cc; C i i 
C 3 0 
C 4 2 
C 8 
C f 4 
4 C C 
7 : 2 
7 4 C 
I C C O 
1 C I C 
I C 1 1 
1 C 2 C 
K i l 
1 C 3 0 
1 C 3 2 
I C A O 
Htm 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
cc; C 2 2 
cie C 2 C 
C 3 2 
C 2 4 
C 3 6 
C 2 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C S 8 
C f 2 
C f 4 
C f f 
2 6 0 
4 C C 
4 C 4 
f i 4 
7 C 6 
7 i C 
7 2 8 
7 ? í 
7 2 £ 
7 4 C 
8 C C 
I C C C 
I C I C 
IC 11 
l C i O 
1 C 2 1 
I C 2 C 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
I C 
9 
l i l 
i e t 
c 1 1 
3 
. 13 
1 2 
i i 
. 1 £ 1 4
2 
2 £ 1 9 
6 1 8 
1 I C I 
1 £ f 4 
5 
2 
. 3 t 
Ç S G E R A E T E 
1 I f f . 
1 1 1 0 0 
4 5 9 
1 3 4 1 5 
l i C 6 3 
1 7 2 
1 
£ 6 7 
3 1 
9 7 
4 3 
S 7 7 
3 
4 2 C 
6 6 
1 
1 6 6 
1 4 8 
3 C 3 
3 
3C 
. , 2 
2 
1 1 
£ 7 5 
6 
1 I f 
1 
4 1 1 6 6 
2 8 2 0 2 
3 SES 
2 eco 1 * ­ 3 
Í4Ó . £ 4 4 
F E R N S E H K A M E R A S 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
cc; C 2 2 
C 3 0 
C 3 4 
C 3 8 
<CC 
4 C 4 
f EC 
7 3 2 
I C C C 
I C 10 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1C2 1 
1 C 3 C 
I C S I 
9 
f 
18 
1 6 
a 
4 
a 
. 1 
4 
a 
1 
2C 
1 I C 
6 5 
4 1 
4C 
5 
1 
' 
. 4 
. t 
f 4 
. . 
. . . f 2 
• 
1 3 7 
7 4 
f 3 
t 3 
1 
. . 1
. N e d e r l a n d 
1 3 0 
. 7 
­
1 1 2 3 
4 6 0 
1 13 
i s t 
7 1 
2 
. 1 5 
F E R N S E H E N 
e 
. 1 6 7 
1 3 1 
2 
_ . . ­
3 2 8 
3 2 8 
. • 
S C H k A R Z k E I S 
2 
1 9 
­
3 0 
1 1 
1 9 
1 6 
a 
. . ­
NO 
■ ■■ 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 4 5 
3 9 
1 1 
■ 
7 9 0 
1 4 1 
0 4 9 
6 1 3 
2 6 7 
5 2 
. 8 4 
4 1 
3 
3 2 ? 
. 4 7 1 
1 0 
1 0 
1 4 7 
­
0 1 ? 
« 3 6 
1 7 6 
1 7 6 
1 5 9 
S ­ F E R N S E H E N 
NO 
1 
2 
1 
1 
7 
4 
9 7 
. 6 0 7 
3 
. 1 3 
3 ? 
3 5 
. 5 2 5 
2 
3 2 5 
7 1 5 
6 1 0 
5 7 3 
3 
1 
. 3 5 
F L E R S C H k A R Z M E ! S S ­ F E R N S E H E N , A L S G E N . 
6 12 
6 5 7' 
7 3 3 
2 7 1 4 
. 2 6 7 1 
. 1 
13 
1 
. . . . . 1 
. . 7 
t i 
I 1 
e ? 
a 
a 
' 
5 2 
. 1 3 1 
Í 7 2 
1 2 6 
1 C 6 7 
1 C 8 4 
4 
1 
. . . 
7 
. 1 
5 
. . . a 
. 1 
a 
. 1 
10 
1 1 
1 
1 
. a 
" 
1 0 
I C 
1 
2 5 
2 2 
2 
? 
1 
7 7 7 
C 7 6 
. C 4 0 
6 5 4 
1 6 9 
1 
6 0 0 
3 3 
9 2 
2 0 
5 7 6 
3 
1 
. . . 1 4 7 
7 4 
1 
2 2 
a 
.' 2 
2 
1 1 
5 7 9 
6 
i l o 
1 
7 8 0 
8 5 3 
4 7 7 
1 1 4 
4 7 5 
1 1 9 
. 1 7 4 
. 4 
. 4 
. 2 
. . . . 
i 2 
1 4 
a 6 
5 
1 
1 
" 
9 
1 0 
9 
3 3 4 
2 2 
1 6 « 
. 2 5 0
2 
. . . 2 2 
1 7 
. 1 1 
3 6 
. 1 8 9 
1 
2 7 9 
. 2 
. 1
. . . 9 1 
. . ­
4 7 7 
7 7 4 
7 0 3 
2 3 1 
4 1 
1 
. 4 0 9 
. . 1 8 
. . 1
. a 
1 
. a 
1 5 
1 5 
1 « 
1 7 
1 7 
2 
. 
I t a l i a 
« 0 
4 
3 
• 
7 0 0 
6 5 4 
1 1 3 
9 8 
0 
6 
. 8 
1 
1 
2 4 
9 2 
8 
■ 
1 2 7 
1 18 
9 
9 
1 
. . ■ 
K C F F E R ­
3 
9 0 
8 2 
1 6 4 0 
4 0 8 
2 2 2 8 
1 8 1 4 
4 1 4 
4 1 4 
2 
. . 
2 
1 
0 
4 
. 1 
. . 2 
. . 1 
2 0 
1 3 
7 
7 
4 
. 
■ Y W I %, 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
7 2 2 
7 3 0 
7 4 0 
ac« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
J A P U ' I 
T A I W A N 
HONG K O N G 
C C E A N . U S A 
M C Ν 0 E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
te 
3 9 
2C 
18 
1 
4 7 1 
4 1 7 
1 9 9 
1 7 
2 0 7 
« 9 1 
3 1 4 
9 4 6 
9 4 0 
£ 6 1 
a 
7 C 8 
F r a n c e 
2 
2 2 
1 8 
4 
3 
8 5 1 5 . 2 5 « 1 A P P A R E I L S R E C E P T E U R S 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R AM C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
ι 7 
1 
3 
1 
l t 
1 4 
1 
1 
1 
3 4 3 
1 5 4 
9 6 4 
2 0 6 
6 3 4 
1 7 0 
1 6 6 
1 6 3 
1 0 1 
0 5 t 
4 0 2 
6 5 5 
t 5 5 
3 £ 7 
1 
3 
5 
5 
8 5 1 5 . 2 7 « 1 A P P A R E I L S R E C E P T E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
O f 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O N G H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
HONG K O N G 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 
1 2 
2C 
7 
1 3 
1 2 
8 5 1 5 . 2 8 » 1 A P P A R E I L S R 
DUE P O R T A T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
0 ^ 4 
7 0 6 
7 7 0 
7 7 3 
7 3 2 
7 3 0 
7 4 0 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 5 . 2 5 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 « 
4 0 0 
4 0 4 
0 3 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N U A N O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
C H I M E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν G E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 
6 5 
2 
7 2 
4 6 
1 
4 
2 
1 
4 
2 1 £ 
1 9 5 
2 0 
1 7 
1 0 
1 
1 
A P P A R E I L S 0 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
C A N E H A R K 
A U T P I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. P A H A 
1 
5 
3 
1 
1 
7 6 
ta 
8 3 9 
7 £ 0 
1 9 8 
2 8 
7 4 
1 0 6 
2 6 0 
1 6 7 
1 5 
3 £ 1 
1 8 
9 5 4 
9 3 9 
0 1 4 
8 C 8 
£ 5 
1 8 
. 1 6 8 
1 
S J Ç E P T E U R S 
7 6 9 
4 9 1 
7 9 1 
6 8 3 
7 1 5 
8 7 5 
1 2 
8 1 0 
3 8 1 
9 4 5 
4 6 1 
5 6 6 
4 4 
2 8 8 
1 B 9 
2 5 
3 4 B 
3 1 2 
8 5 9 
7 3 
3 7 9 
1 0 
2 3 
1 9 
1 5 
4 0 
6 2 5 
4 9 
6 5 1 
H 
C 2 9 
4 5 1 
5 6 0 
9 9 8 
7 3 3 
0 2 0 
. 5 6 0 
5 
4 
2 
1 2 
1 2 
P R I S E DE 
4 4 2 
2 2 7 
6 2 0 
8 9 5 
1 1 
2 0 9 
1 0 7 
1 5 
2 3 2 
6 1 2 
5 8 
to 6 7 7 
1 4 7 
1 9 3 
6 4 8 
8 7 « 
5 7 o 
t') 
1 
1 
1 
6 2 9 
, 5 9 
17 
3 1 8 
C C 9 
3 C 9 
7 4 8 
7 4 6 
9 0 
. 4 7 ? 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
7 
5 
I 
1 
DE T E L E V 
1 2 5 
8 5 4 
1 4 6 
3 1 
, 2 0 
. I C O 
2ea 
1 5 7 
1 3 2 
1 3 2 
3 1 
1 
1 
2 
2 
L u x . 
C 2 C 
21 
■ 
3 1 0 
« 9 1 
4 1 6 
3 2 3 
2 4 3 
2 7 
. 6 8 
N e d e r l a n d 
1 S I C N , E N 
£ 9 
. 2 6 1 
1 5 8 
1 4 
, . . ­set 
5 C 2 
4 
4 
■ 
P O R T A T I F S DE 
3 1 
. 5 2 
6 C 8 
. 2 2 
. . . . 6 6 6 
■ 
3 8 2 
6 9 0 
6 9 2 
6 9 1 
2 4 
. . 1 
2 9 
3 
7 2 
2 
. . . 1 
. , 3 C 7 
• 
4 1 6 
1 C 5 
3 1 1 
3 1 1 
3 
. . ■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
2 4 
1 0 
1 3 
1 3 
2 
C O U L E U R S 
ND 
2 
3 
1 
a 
6 
1 
1 
1 
2 8 9 
4 0 5 
9 0 
• 
0 7 3 
8 3 3 
8 4 0 
1 8 3 
8 0 2 
5 0 8 
1 4 9 
2 7 4 
2 9 
8 4 9 
5 8 9 
1 7 0 
1 4 0 
1 8 3 
1 
2 6 0 
7 4 1 
5 1 9 
5 1 9 
3 3 6 
T E L E V I S I C N N O I R E T 
ND 
D E T E L E V I S I O N N O I R E T 
2 4 9 
3 8 5 
7 8 4 
2 6 1 
2 
1 5 4 
2 5 
2 1 
2 1 
5 4 4 
6 8 0 
2 6 4 
2 3 8 
1 9 6 
. . 2 5 
4 
c 
5 
2 5 8 
. 7 C 5 
4 3 8 
4 1 9 
2 
ï . . 1 
. . . . . . 1 
. 6 9 
. . . . . 1
. . ­
9 1 5 
a2c 5 5 
9 4 
4 
. . 1
6 
5 9 
5 6 
1 1 
1 
4 
2 
4 
1 4 9 
1 3 3 
1 6 
1 4 
1 0 
1 
2 8 0 
6 9 1 
2 9 4 
C C 9 
8 4 7 
1 0 
7 9 2 
3 8 1 
9 4 3 
2 8 0 
3 1 5 
4 3 
6 
. . . 3 1 1 
9 3 
7 3 
2 C 9 
0 
1 « 
1 9 
1 5 
4 6 
C 6 9 
4 9 
8 5 1 
1 1 
6 8 8 
2 7 4 
4 1 5 
9 8 7 
2 2 9 
oca 
4 2 ( 3 
5 
H 
1 8 
6 
1 1 
1 1 
4 2 
2 1 
6 3 5 
5 8 8 
7 
2 
1 0 6 
2 5 9 
1 8 7 
1 
3 0 1 
1 7 
1 0 9 
2 8 0 
8 8 3 
6 7 9 
1 2 
1 7 
1 8 7 
Italia 
5 
5 
5 3 3 
1 2 
2 3 
• 
9 0 6 
1 6 0 
7 4 7 
6 9 2 
8 9 
3 6 
1 9 
? 
2 
a 
• 
E L A N C 
B L A N C , A U T R E S 
1 
1 
3 3 
3 8 
3 5 
2 
1 
1 
V U E S P C U R UA T E L E V I S I O N 
1 C 9 
8 6 0 
2 t 1 
1 
8 
4 0 
. . 3 4 6 
. . 1 7 9 
ECO 
2 3 2 
S 7 4 
5 7 4 
4 9 
. ' 
3 5 E 
. 7 1 
2 9 3 
1 
. . 1
. 6 6 
. . 3 6 
8 3 2 
7 2 2 
1 C 9 
1 0 5 
3 
. * 
2 
9 4 
1 9 2 
4 
7 1 
0 7 
1 0 
3 7 
5 5 
5 3 
6 0 
5 7 
7 5 4 
? 9 1 
4 6 3 
3 9 4 
1 8 4 
6 9 
1 
2 1 8 
1 2 5 
2 0 3 
0 2 6 
1 6 
2 
9 
. 2 
1 7 4 
7 7 
1 
9 7 
1 8 9 
a 
3 4 8 
7 6 0 
4 0 
1 0 
5 
. . 8 2 0 
. ■ 
1 4 1 
5 7 2 
5 0 9 
4 4 3 
2 8 1 
1 2 
1 1 4 
2 5 
2 
2 9 0 
. 5 
0 2 
4 
1 9 5 
6 5 
a 
2 9 6 
9 4 7 
3 2 2 
0 2 5 
6 2 4 
2 0 3 
* 
7 
1 
9 
8 
1 
1 
5 
1 6 
2 0 1 
6 3 6 
2 1 
. a 
1 4 
8 7 
1 
9 8 7 
8 5 8 
1 2 8 
1 2 7 
2 6 
1 
. 
1 3 
4 2 6 
4 9 8 
1 6 1 
1 8 5 
20 
3 4 ! 
1 0 5 
2 3 1 
2 3 6 
2 3 
a 
. ­
5 7 
2 2 
3 9 9 
1 4 1 
6 8 
a 
. a 
BO 
a 
1 9 
8 0 3 
6 2 6 
1 1 7 
1 7 7 
7 9 
' 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
124 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
poys 
1 C 2 2 
I C C 
G E R A E 1 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 C 
C : 4 
C 2 £ 
4 C C 
4 C 4 
f 3 2 
7 2 2 
l e c e 
I C I O 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
G E R A E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 8 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
C ' 2 
C < 8 
C S 2 
e s t 
C í 2 
3 6 C 
4 C O 
4 C 4 
e 1 6 
f 2 4 
£ 3 £ 
7 3 2 
e c c 
l e c e 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
I C 2 1 
1 C 3 0 
I C H 
I C 3 2 
1 C 4 C 
M C E B E I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 3 0 
ese 4 C 0 
7 3 2 
í c c c 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
M C E E E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 3 C 
C 3 4 
e s t 
4 C 0 
7 2 2 
í c c c 
I C I O 
I C 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
M I K R G 
C C I 
C C 3 
C C 4 
C 2 2 
C 3 4 
4 C C 
7 2 2 
I C C C 
I C I C 
I C 1 1 
I C 2C 
1 C 2 1 
I C 3 0 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­
F r a n c e 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
E F L E R F U N K F E R N S T E U E R U N G 
4 4 
3 4 
I C 
1 C 6 
6 6 
2 2 
2 2 
3 
■ 
. . 1
12 
. . . . 
. 1
1 
. • 
15 
1 3 
2 
2 
. ■ 
E F L E R F L N K N A V I G A T 
1 4 
6 
13 
'22 
7C 
3 1 4 
e 4 
. • 7C 
i . 2 6 
. 1 6 5 
22 
. t 
. 4 £ 
1 
1 2 5 C 
5 6 6 
f 6 4 
f 5 5 
4 C 1 
ε 
. . 3 1 
, . 2 
13 
1 1 
3 9 
2 6 
S 2 
l i ­
i s t 
2 6 
1 2 C 
1 C 4 
4C 
. 
. 2 6 
UNC G E H A E U S E A L S 
1 2 8 
3 3 8 
2 1 6 3 
6 6 1 
1 S 7 
1 16 
3 7 
4 4 
4 
3 6 6 3 
3 7 7 5 
2 C 6 
2 c e 
i s t 
­
U . C E r í E U : 
3 f 
I C C 
e t 
2 7 0 
f 3 4 
,, 1 3 
1 0 4 
12 
5 
1 
1 2 7 5 
1 1 2 5 
I S C 
I S O 
1 3 6 
• 
­ E A L C R L P P E r · 
5 
1 
1 
. , 3 
1 1 
13 
3 
3 
ί 
1 3 1 
3 3 £ 
1 2 
I C 
. . . -
4 6 C 
4 8 5 
1 
1 
. • 
E A . A N C . 
. ï 18 
3 8 
4 S 6 
5 1 3 
5 1 2 
1 
1 
. • 
4 3 
. ? 
2C 
7 1 
6 7 
I C N C D E R 
1 6 
. 2 
9 
1 
3 2 
1 
2 
. 1
. . . . . . . 7 
. . . . e • 
7 9 
2 7 
5 7 
S I 
3 5 
. . . • 
H C L Z F L E R 
7 
a 
1 6 2 7 
7 1 2 
5 
f 6 
2 7 
4 3 
4 
2 Í 6 Í 
2 5 5 C 
1 4 6 
1 4 t 
S t 
■ 
S T C F F E N F 
7 
. 4 1 
6 1 
7 t 
1 
. . . . 1
2 1 t 
2 1 4 
2 
? 
1 
­
FUER F U N K T E C H M S 
. 1 
1 
. 
2 
1 
ί t 
2 
1 
2 
2 
. . . 
l<8 
N e d e r l a n d 
■ 
2 
1 
. . ­
1 ■■ 
QU AN T¡TÉS 
Deutschlan 
(BR) 
d I t a l i a 
• 
1 
1 
i , . , . a 
. 4 
. a 
9 1 
13 8 
4 1 
9 0 
9 6 
F I N K M E S S U N G 
2 4 
1 
. 1 8 8 
4 5 
5 5 
1 
1 
. 1
8 1 
1 
. . . a 1 
4 4 7 
2 5 8 
1 8 8 
1 8 8 
5 8 
1 
, . • 
1 
1 1 
. 
1 1 
7 
2 2 2 
1 3 
89 59 
4 2 
1 
! " 2 
5 
9 36 
1 9 
0 
i 18 
189 4 1 9 
59 226 
131 193 
126 186 
97 i 1 1 
7 
. . . 5 
F U N K T E C H N . G E R A E T E 
3 
2 C 5 
. 2 0 3 
1 5 
4 6 
4 
. • 
4 7 5 
4 2 5 
5 C 
5 0 
5 0 
• 
1 1 8 
> 
. 64 
1 2 7 
1 
0 
ί 
256 66 
247 64 
9 2 
ì 2 
ì 2 
• 
. F U N K T E C H N . G E R A E T E 
. OC 
6 9 
2 
1 
. . 
7 
■ 
1 3 7 
1 3 2 
5 
5 
3 
25 4 
3 9 
2 7 
7 2 
1 0 0 
1 
1 3 
1 0 4 
1 1 
2 i 
) 1 
330 79 
191 76 
139 3 
139 3 
131 ι 
C H E G E R A E T E 
■ 
3 1 
i . 
10 2 
7 1 
1 
1 
■ κ 
N I M E X E 
w r ι 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 5 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 3 
0 ? « 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 C 4 
o l 1 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
8 5 1 5 . 3 
O C l 
O C ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 « 
0 5 7 
0 5 0 
0 1 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
O l o 
o 7 4 
0 3 6 
7 3 ? 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
i 
F r a n c e 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g ­ ­ U X . 
• 
A P P A R E I L S CE R A C I C 1 E L E C O M M A N D E 
F R A U C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L S M . F E C 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U F T E 
C A N F H A P . K 
S U I S S E 
E T A T SUM I S 
C A N A D A 
A R A B . S E O U 
J A P T N 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
i t s 
1 0 1 
5 0 
£ 4 1 
1 6 
1 6 7 
1 0 7 
3 4 
l e 
2 « 
e ? 4 
2 4 5 
1 1 
3 t ? 
t 4 1 
0 1 3 
t c o 
5 9 0 
3 5 6 
l o 
. 7 0 
2 5 
1 C 6 3 
. 1 1 
. 2 
S t 
1 
. 1 3 
1 2 2 8 
1 1 4 4 
8 4 
6 4 
1 1 
­
? 
1 
2 
6 6 4 
. 8
4 7 4 
3 t 
2 C 
1 C 7 
. . 1
1 7 3 
i t e 
. 3 
8 2 7 
4 1 7 
4 1 5 
4 1 5 
1 7 9 
• 
N e d e r a n d 
1 
1 
. 4 1 
. 11 
. 
. 3 
. . 1 
5 8 
4 1 
1 5 
1 5 
1 1 
• 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
A P P A R E I L S CE R A C I O G L I D A G E R A C I C D E 1 E C T I C N R A D I C S 
F R AM C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L 6 H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
P I M A M D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E F 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C U A S S E 1 
» C U F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
5 
1 
2 
9 
2 
8 
1 
1 3 
1 
5 0 
2 1 
2 8 
2 e 
1 2 
9 4 1 
7 1 4 
0 5 4 
4 6 3 
4 5 3 
4 5 2 
1 7 « 
2 1 3 
12 
1 3 0 
1 9 7 
1 4 
7 1 
1 1 
2 0 1 
6 3 
9 0 
1 6 9 
6 7 4 
4 1 
1 2 7 
1 1 
t 17 
2 0 7 
3 2 8 
0 4 1 
t « 6 
1 6 8 
7 19 
7 1 1 
1 
1 
2 7 0 
8 5 1 5 . 5 1 H F U B L E S ET C O F F P 
R A O l u T E U E P H O M I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ' 0 
0 18 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F P A M C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L T M . F E C 
I T A L I E 
S U E D E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
3 
2 
7 
7 
8 5 1 5 . 5 5 M E U B L E S ET 
D E R A O I O T E L 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
CO 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
« E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν D c 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
1 
3 
2 
1 6 1 
0 6 9 
0 7 9 
I C O 
3 9 2 
4 5 2 
15 
1 9 2 
1 9 
8 C 4 
0 4 1 
i t i 
1 6 9 
5 4 1 
2 
; n F F f 
Î P H J N 
2 0 4 
1 0 c 
2 1 4 
Β 1 9 
0 6 8 
1 6 
5 9 
3 6 4 
3 0 
6 2 
34 
C C 9 
4 0 5 
f C6 
6 0 2 
4 7 7 
3 
8 5 1 5 . 7 1 M I C R O S T R U C T U R E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 1 4 
4 0 0 
7 3 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C F 
P A Y S ­ P A S 
A L L E H . F E D 
P C Y . U N I 
D A N F H A R K 
ET AT SUN I S 
J A P 1 N 
M I ] (J 0 F 
C E E 
F X T P . A ­ C E E 
C L A S S r 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
7 7 
1 5 
7 « 
1 4 2 
1 0 
71 
7 2 
4 3 7 
1 2 1 
3 0 9 
3 0 1 
I S O 
8 
, 1 3 4 
1 5 5 
1 7 7 6 
2 5 4 
1 7 6 3 
3 
1 
12 
2 2 
1 1 
, . . 2 C 3 
. 7 2 
5 8 9 9 
2 6 3 
2 8 
. 1 ! 6
• 
I C 7 8 2 
2 3 1 8 
8 4 6 4 
8 2 3 2 
1 6 3 1 
2 8 
. . 7 C 3 
2 
1 
1 
1 
9 t 1 
. 3 2 
1 5 8 
1 6 ? 
7 6 5 
1 3 
? 4 
. 2 1 
. . 
. . . 1 6 1 
2 2 7 
. 
l ' i 
1 8 
7 4 1 
10 7 
3 8 1 
3 7 Í 
8 4 8 
1 
. 4 
E l S E N Β Γ Ι S PCUR 
T E L E V I S I O N E T C 
3 73 
6 4 0 
2 7 
2 2 
. . 1
? 
6 t 7 
9 0 ? 
6 
0 
1 
• 
E T S EN A 
I E T F L E V 
. 2 
3 7 
9 0 
6 6 6 
1 
. . . 1
1 
F 14 
6 1 0 
5 
4 
1 
• 
3 
1 
5 
4 
r s i i T N 
13 
. 1 Κ 
4 ? 1 
1? 
7 9 ? 
4 5 
1 8 1 
9 
1 7 4 
6(10 
6 16 
6 11 
1 1 7 
1 
2 
2 
3 
i e 
3 
0 
6 
2 
7 9 3 
2 2 
, 1 7C
7 7 0 
2 0 4 
2 2 
9 1 
. i c 
i l 
0 
1 0 
1 1 
. 
6 0 4 
1 3 1 
4 1 
4 
. 8 6 
1 6 4 
7 9 4 
7 6 6 
5 3 9 
4 6 9 
4 4 · , 
1 0 
1 
1 
■ 
A P P A R E ! I S 
M A T I E R E S 
1 1 
. 1 1 · 3 9 3 
1 2 C 
1 
. . . ■ 
1 
6 5 4 
0 4 7 
7 
7 
1 
1 
3 1 2 
. 1 8 9 
2 2 
1 6 7 
2 0 
. 
9 C 9 
7 1 1 
1 71 
1 77 
1 7 7 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
l 
1 3 
¡1 
6 
6 
2 
DE 
i 
2 6 2 
3 
3 7 
1 2 6 
1 5 
1 1 
1 6 
4 3 
. 1 1 
.399 
8 4 9 
1 7 2 
5 7 7 
6 1 0 
1 7 1 
1 1 
I t a l i a 
­
8 
7 3 
. 3 3 
. 
. 1 9 
1 
9 
3 9 7 
8 4 
. 4 0 
6 7 9 
1 1 4 
5 6 5 
5 6 0 
3 ? 
3 
C N T A G E 
0 5 8 
4 7 0 
0 6 8 
a 
2 7 7 
7 8 1 
8 3 
15 
. 3 1 
4 « 1 
. . . . o l 
7 4 
1 8 0 
1 7 6 
. . 1 1 
1 1 
. 
1 6 5 
5 9 9 
6 5 0 
4111 
9 15 
1 ? 
. 
6 3 
1 0 ? 
4 
1 
a 
1 10 
1 
K l 
0 
7 
6 1? 
5 0 1 
2 9 
7 9 
1 0 
■ 
F A P P A R E I L S 
5 5 
1 I I * 
7 0 1 
2 5 2 
1 2 
1? 
D ' A P P A R E I L S DE P A C I C T E L E P H 
15 
1 4 C 
ô 4 9 
7 3 9 
4 1 
1 6 9 
1 6 9 
14 1 
1 3 
7 4 
4 4 
4 1 
1 
[ M E , 
1 7 0 
4 0 
0 1 
. 7 3 «
4 
5 9 
3 0 4 
1 0 
10 
2 a 
0 7 0 
5 3 7 
6 1 1 
5 10 
4 0 1 
1 
1 2 9 
2 
1 5 9 
5 3 1 9 
. 1 3 6 9
5 5 
6 2 
. 6 
2 6 6 6 
8 
1 0 8 7 
7 6 
9 3 
3 0 3 
U 3 5 4 
5 6 0 9 
5 7 4 5 
5 6 4 0 
4 1 6 1 
1 0 0 
2 6 1 
2 7 2 
2 6 1 
1 0 
11) 
« ­
1 4 8 
) 8 
2 0 8 
1 5 9 
4 9 
4 9 
1 F L E V I S . E T C . 
1 9 
1 
. 1 
1 0 
1 1 
7 1 
1 0 
7 1 
3 1 
4 3 
1 1 
« 
19 
4 4 
7 7 
? 1 
6 6 
6 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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|an uür-D 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
ezember — 1970 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
1000 
Be lg . -Lux . 
*t 
N e d e r l a n d 
■ ■■ 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
Italia 
A L · VCLLEM MATERIAL CECREHTE S1LECKE ALS UNECLEN METALLEN, 
B IS 2 
CC4 
C22 
C28 
C 36 
4CC 
7S2 
i c c c 
i c ία 
I C H 
1C2C 
1C2 1 
A M E N I 
CC 1 
CC2 
CCI 
CC4 
CCS 
C22 
C2f 
C28 
C3C 
C34 
C26 
C38 
C42 
C46 
CS6 
cse C<4 
4CC 
4C4 
722 
740 
ICCC 
IC IC 
IC 1 1 
IC 2C 
1C2 1 
1C30 
1C«C 
i ff CURCHMESSER, FLER F L N K l / i C H M SCHE 
15 
2 
. . e 1 
21 
1 1 
1 1 
1 1 
2 
a 
. . . . 
. . . ■ 
EN ALLER A R I 
f 6 7 
16 / 
274 
1 E t t 
i t e 
sc 1 
; 22 
i 
I I 
£ 
5 
53 
1 
ICS 
1 3 
I Cf 
1? 
E t 4 
2 
4 ; ; 2 
2 2 6 f 
1 2 t t 
1 139 
ICO 
2 
123 
. tk 
16 
ICC 
f 3 
f 
I 
1 
a 
1 
4 
. 2
. 1 
. . 2C 
I 
H C 
­6 6 6 
«ca I f 1 
166 
13 
. 1 
13 
2 
. . 
• 
I f 
14 
2 
2 
2 
1 10 
. 33C 
f f 6 
22 
6 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
. £1 
a 
11 
a 
6 0 
1 323 
1 136 
167 
l e i 
ί 
. 62 
ZUSATZCERAETE FUER ANTENNEN 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
c í a 
C30 
C34 est ese C42 
C t 4 
4CC 
4C4 
122 ecc 
ICCO 
IC IC 
IC 1 1 
1C20 
1C2 1 
IC30 
1C40 
ANCERE GEI­AEU 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C2B 
C 20 
C32 
C24 
C36 
C3B 
C4C 
C«2 
C«6 
CSC 
CS2 
CS6 
CS8 
Cf 2 
Cf 4 
220 
346 
39C 
4CC 
4C4 
f CC 
t 16 
£24 
f 26 
t f 4 
732 
74C 
£CC 
6S4 
656 
ICCC 
IC 10 
IC I 1 
1C2C 
I C H 
1C30 
1 7 
2C 
I 77 
433 
f 1 
25 
a 
1 
1 
2 
1 
6 
19 
145 
2 
3 
­
674 
It 1 
212 
16 1 
36 
1 
2C 
; 33 
62 
1 7 
2 
a 
a 
. 1
. . . 1 1 
a 
1 
• I f 7 
147 
15 
14 
2 
• 
29 
. 1 16 
1«2 
76 
19 
. . . . . . . 63 
a 
. ­
46 6 
151 
1 14 
1 13 
15. 
1 
1 
1 
. . . . • 
1 
1 
. . • 
4C6 
sa . 4 10
4 0 
74 
. 1 
10 
ι 
a 
a 
? 
a 
. 24 
5 
14 
8 
111 
1 
1 133 
9 1 4 
719 
190 
15 
1 
29 
28 
1 1 
120 
2 5 
2C0 
10 1 
3 1 
3 1 
ΕΕ^ΗΪκ,Η^ΑΕ^ίρΡΕΓίοΕ^ΑκΤ^Ν^Ν ί 
1 C H 
2 288 
2 6 11 
S f 75 
i e t a 
3 34 
I 
IC 
t o 
IS 
1 ■'. 6 
43 
1 3 1 
1 1 
42 
/ 1 
26 
5 
1 
6 2 
I 8 
4 1 
2 
1 
5 
1 1« 
3 S 
4 
3 
1 
. 1
2S' i 
5 
1 
. 1
i s n t 
13 C76 
2 C2£ 
1 66 1 
l t 3 
22 
a 
19 
7S 1 
6I1C 
3 1 7 
£3 
a 
a 
a 
a 
1 
i 
. ; 
. . 1
' 1 
< ¡ . 
a 
ít 
. . . . . . IC 
a 
. . ■ 
2 C61 
1 626 
2 ( S 
1 71 
t i ! 
1 
17 7 
. ι i e t
1 710 
76 
16 
. . 71 
6 
IS 
6 
. . 2
17 
a 
. 1
. a 
. 1
21 
. . 
a 
'l 
a 
. a 
■ 
2 i t ; 
2 t 4 9 
l i t 
1 1 1 
55 
1 
124 
1 2 5 1 
a 
1 679 
399 
137 
1 
2 
2 6 
1 
9 0 
6 
124 
3 
14 
1 
1? 
5 
. . a 
a 
. 
5 
1« 
1 
. 3 
. . . ?. ' 
. . 
­4 2 7 3 
3 755 
518 
5 12 
3 88 
5 
GERAETE 
. . . . . 1
2 
1 
1 
1 
­
η ? 
88 
22 
. 4 ) 
l ì 
i 1 
3 
7 
0 
1 
53 
. 4 
23 
3 
3 04 
1 
7C9 
2 8 5 
424 
4 18 
35 
1 
5 
19 
1 
?? 
. 17 
a 
. 1
1 
. 0 
4 
19 
4 
. . • 
9 1 
59 
14 
15 
8 
. 19 
,5 KCEBEL, t í 7LBEH0E 
7 1« 
« 9 « 
592 
. 326 
IH 
. 4 
4 
. 15 
70 
9 
10 
I 
20 
a 
. . . 1« 
a 
. . . 22 
2 
. . 
106 
4 
. . • 
2 8 30 
2 5 34 
296 
771 
120 
5 
1 
, . 
« ­
Ί 
1 
« « ■ 
43 
10 
3 
8« 
. 1
. . 9 
. . . . . . . 4 
2« 
. 7 0 1 
­
392 
143 
249 
242 
11 
. 6 
1 
1 
2 
33 
. 1
. . . 1
a 
. . 12 
. 2
• 
53 
17 
10 
16 
2 
. • 
R 
102 
58 
4 4 8 
1 706 . 115 
10 
55 i 30 
108 
3 157 
2 314 3 4 3 
«27 
1?« 
10 
■ Y w · », 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
6 5 1 5 . 7 3 P IECE 
0 0 4 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 6 
4 j i 
732 
1000 
1 0 1 0 
i o n 
10 20 
1021 
25 MH 
AULFM.FEC 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSF 
FTATSUNIS 
JAPON 
M C M 0 Ρ 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
S CECCLLETEES DANS 
1000 D O L L A R S 
B e l g , 
LA MA 
D I A M E T R E , D ' A P P A R E I L S DE 
8 5 1 5 . 8 1 ANTENNES 
OC l 
0C2 
0 0 3 
CC4 
005 
0 22 
0 2 6 
02« 
0 30 
0 34 
030 
0 3 8 
042 
04« 
0 5 6 
0 5 8 
064 
4 00 
404 
732 
740 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E O 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
CAMFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U a R a S a S a 
A L L . M . E S T 
HCNGRIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
H G Ν D E 
CEC 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
9 
3 
3 
24 
16 
8 
8 
1 
8 5 1 5 . 8 5 ACCESSOIRES 
OCl 
00 2 
C03 
CC4 
0 0 5 
0 22 
0 78 
030 
0 34 
0 30 
038 
0 4? 
004 
400 
40 4 
73? 
«00 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SU ET E 
CANE»ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
FONGR IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JA»ON 
AUSTRAL IE 
M C M D E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 8 9 PARTIE AUTRES 
0 0 1 
002 
00 1 
ΊΟ 4 
'IC 3 
0 7? 
170 
0 2 8 
0 10 
0 3? 
0 34 
0 3 6 
O l d 
0 4 0 
04? 
148 
950 
JS? 
0 5 6 
0 5 d 
0 6 2 
0 f 4 
220 
140 
100 
4C0 
4 0 4 
OCO 
0 16 
0 24 
0 3 o 
6 6 4 
7 17 
740 
d C I 
9 64 
9S­Î 
1000 
10 10 
1011 
10 70 
1071 
1070 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGMF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TChFCOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
KFMYA 
P. AFP. .SUD 
ETATSUM IS 
CANADA 
CHYPRE 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
KCW=IT 
I N D L 
J Δ Pu Ν 
HONG <ONG 
AUSTRAL IE 
CIVERS NC 
NON SPEC 
M O N D E 
CFE 
EXTSA­CEF 
CLASSE 1 
A(=LE 
CLASSE 2 
1 
1 
5 
1 
11 
6 
? 
2 
7 5 
72 
17 
10 
1 0 1 
14 
749 
8 4 
i t s 
165 
44 
C15 
536 
614 
610 
870 
0?7 
26 
7 9 
770 
1 19 
7 S t 
70 
19 
60 
1? 
190 
79 
3 49 
S3 
777 
1? 
669 
0 7 5 
61? 
t o i 
177 
?1 
768 
POUR 
C30 
IC 7 
7 8 1 
4 14 
662 
4 5 1 
17 
7 2 
11 
74 
45 
126 
1C7 
636 
89 
2 7 
1? 
3C2 
515 
788 
675 
574 
3 
111 
S D'APPARE OUE MEUBL 
17 
30 
16 
46 
5 
8 
1 
3 
1 
78 
1 
1 
1 71 
171 
S 1 
S 1 
10 
e 37 
342 
5 76 
16« 
2 7 9 
2 0 1 
107 
7C7 
835 
104 
6 2 1 
24 7 
O09 
177 
792 
3 79 
2 8 2 
5 1 
15 
111 
7 7 
5 5 
27 
3? 
88 
f ' ­ · 75« 
t o 
63 
5 3 
I 1 
1 0 7 
6 14 
48 
62 
1 J 
10 
CS5 
2 3? 
827 
0 7 4 
6 5 2 
502 
2 
2 
2 
. ­
. 69 
63 
2 283 
327 
51 
14 
3 
2 
15 
44 
. 7
. 12
. 6 6 0 
17 
tte 
• 
4 3C3 
2 773 
1 529 
1 517 
116 
1 
12 
1 
f 
; 
ANTENNES 
Ö 455 
674 
112 
16 
1 
. a 
9 
. 3
. 7C3 
5 
6 
2 191 
1 448 
743 
743 
26 
ï 
ES; ñfH 
525 
3 i e 9 
8 287 
1 s e 2 
806 
7 
10 
17 
1 14 
35 
3 
. 30 
, . 9 
67 
51 
. . . 3 6 6 1 
11 
. a 
. . . ? 11
, 19 
16 C63 
13 9B3 
5 1 IC 
4 5 3 1 
9 6 5 
7 
1 
4 
L u x . 
SSE, 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
EN METAUX CCNMUNS. 
RADIOTELEPHONIE 
t l 
15 
17 
1 
­
50 
t ? 
?E 
?e 
28 
495 
. C64 
978 
93 
4e 
2 
1 
6 
. 15 
. . . . 98 
67 
462 
3 t 3 
66C 
7C2 
6C2 
7C 
, 66 
4 1 1 
6C4 
824 
385 
369 
. . 
5 
a 
. 4 6 6 
î 
C63 
2 2 f 
6 t 7 
8 6 1 
375 
3 
, 
1 
? 
6 
4 
1 
1 
? 
3 
? 
2 
. . 
­
2 
2 
. ­
1 8« 
7 6 5 
766 
211 
278 
9 
57 
1C7 
73 
11 
1 
0 
. a 
92 
6 
649 
24 
580 
3 
1 80 
4 ? 9 
757 
6 5 0 
4 78 
8 
99 
337 
05 
C5Õ 
14 
28 
14 
3 
4 
2 
28 
10 
305 
84 
5 
12 
C36 
472 
5 04 
504 
60 
" 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
m^røestWTURÉH 
1 
7 
11 
22 
?C 
1 
1 
495 
2C6 
852 
i ec 
4 5 6 
i 136 
l t 
99 
1 t 6 
2 
26 
1 
1 5 
3 
t 
. 32
466 
36 
1 
. . a 
1 17 
_ . 
346 
733 
t 1 t 
s t t 
6 t 3 
? 
6 
14 
3 
2 
2 
3 
18 
27 
11 
1 1 
6 
548 
0 1 0 
044 
8 2 5 
954 
ICO 
64 
830 
71 
C 12 
e4 
3 32 
17 
715 
3 
52 
91 
a 
3 
4 
_ 83 
4 8 1 
1 53 
63 
1 
a 
214 
1 
0 
" 
61 1 
478 
383 
757 
324 
80 
0 
19 
5 
3 
1 
1 
2 
41 
33 
7 
7 
3 
a 
. 7 
2 
14 
29 
6 
23 
?3 
7 
183 
473 
320 
189 
226 
1« 
10 
3 0 
161 
19 
6 
«6 
. 8 
559 
12 
637 
9 
003 
166 
838 
8 19 
518 
H 
8 
709 
10 
199 
151 
2 
l ï 1 
3 
17 
113 
107 
27 
a 
918 
629 
289 
18? 
34 
107 
J ANT 
173 
31« 
207 
792 
184 
58Õ 
71 
1 
140 
304 
219 
59 
5 
375 
a 
24 
? 
147 
3? 
. 17 
9 8 1 
44 
'. 
I'll 
990 
2 07 
102 5 OC 
77 
I t a l i a 
r í X 
2 
1 
1 
1 
1 
T C , , ENNE 
­. 3 
3 
14 
2 
19 
1 
6 1 
25 
? t 
76 
4 
10 
7 
? 
101 
126 
12 
114 
114 
9 
229 
9 9 
137 
584 
24 
1 
95 
1 
25 
a 
a 
_ a 
65 
4 8 8 
38Õ 
134 
0 4 8 
08 6 
0 1 5 
145 
1 
70 
1 1 
26 
23 
6 8 0 
36 
2 
8 
6 
5 
a 
a 
255 
7 
0 6 4 
7 4 0 
325 
3 2 5 
59 
'■ 
s 
2 2 1 
8 8 9 
9 7 4 
0 1 5 
8 0 1 
22 
7 7 9 
16 
556 
6 5 8 
53 
5 1 
7 
215 
3 
I 2 
a 
25 
5 
0 2 6 
56 1 
65 
9 4 
1 
107 
3 7 1 
1 
56 
10 
609 
09 8 
51 I 
178 
9 2 0 
305 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
126 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schliissel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
( B R ) 
Italia 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
1 
126 
1 
9 3 
ELEKTR.VERKEERS SI CNAL­,VERKEHRS S ICHEEUNGS­ ,VEFKEHRS­
UEEERWCHUNGS­UNC VERKÊHRSSTEUERGERAETE 
S I C N Í L ­ . S I C H E R U N C S ­ L S U . ­ G E P A E T E FUER SCHIENENWEGE 
CC 1 
CC2 
CC4 
C2t 
4CC 
lece ic io i e n 
1C2C 
1 C 2 1 
26 
1 
42 
1C4 te 
37 
19 
16 
20 
9 
17 
17 
1 
S 1 C N A L ­ , S ! C H E R U N G S ­ U S W . ­ G E R A E T E F . A N D . V E R K E H R S W E G E 
C C I 
C C ? 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
es­t 
C2E 
4CC 
6 S 6 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C2 1 
1C3C 
12 
18 
2 1 
4 0 
7 
6 
3 
2C 
32 
1 
165 
5 5 
t e 
tt 
3? 
? 
l t 
14 
4 5 
' 1 
3 
T E I L E E U E R S I G N A L ­ , S I C HE R U N G S ­ U S I , 
1 
? 
1 se i 2 e 
5 
71 
54 
17 
17 
Π 
10 
3 
4 
1 
1 
2 
2 1 
l t 
7 
t 
3 
1 
h . 
1 
2 
24 
1 
i 
8 
40 
27 
1? 
12 
4 
­GERAETE 
1 
18 
20 
1 
23 
2 1 
22 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
Ci i 
C 21 
I ­8 
4CC 
lece 
κ κ: κ I 1 
1C2C 
I l t 1 
I I ' ­ I l 
I C C 
28 
22 
F1EKTR.CFRAE1E ZUM GEBEN VCN HÇERBAREN C O . S I C H 1 E AREN S I G N A L E N I Í L S C È N . C E R Í E T È DER T A R I F N R N . 8 5 C 6 LND 8 5 1 6 1 
E I N E R L C F S ­ , C lEBSTAFLíLARMOERAETE.FFUERKELnER U .DEPGL. 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C72 
C26 
C2C 
C34 
C 2 f 
C 76 
4CC 
722 
T­C 
l e c e 
1CIC u n 
1C20 
1C2I 
1C3C 
1C4C 
2 
4t 
4 
36 
2 
1 
2 
7C 
226 
te ite 
144 
1 12 
22 
S 2 
IC 
42 
4C 
23 
1 
14 
1 
3 
1 
1 
65 
77 
3d 
37 
3 1 
1 
1 
7 
3 
18 
3? 
1 
31 
1 1 
8 
18 
ANC. ELEKTR. GERAETE Z.CEBEN V.HCER­CC.SICHT BAR.SIGNAL. 
CC 1 
CC2 
CC ? 
CC4 
CC5 
C2 2 
C26 
C2C 
C 3 4 
est 
e :·β C-i eie cse etc 
4CC 
722 
74C 
lece 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C2C 
ice 
13C 
4Í6 
1 
71 
1 
S 1 
2 
IC 
1 
7 
3C 
16 
15 
1 1 
125 
4t 7 
f 4C 
561 
542 
1 1 
40 
41 
1C5 
274 
ite 
1 13 
1 11 
17 
11? 
t? 
59 
I 
49 
6 1 
4 
I H 
2 
3 
1 
277 
14 3 
132 
177 
116 
1 
1 
3 
11 
241 
1 
6 
1 
10 
1 
5 
311 
20 
313 
274 
701 
8 
17 
1032 
10 1040 
.Α.ΑΓΜ 
CLASSE 3 
1 1 
2 23 
APPAREILS ELECTR DE S ICNALI SA 1 I C N CF SECURITE CE 
CONTROLE ET DE COHHANDE Ρ VOIES DE C C M M U M C A T I C N 
8516.10 APPAREILS ELECTR DE S IGMALI SA 1 ICN CF SECURITE CE CCNTFC1E 
FT DE COMMANDE POUR VO i F S FFRRFES 
1 1 
. 74 
3 
4 1 
11 
0 
0 
1 
CCI 
0 0 2 
1 1 4 
C36 
400 
looo 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ÍLLFM .FED 
SU 16 SE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
3 1? 
12 
253 
5C 
? 1« 
9e 7 
t4 I 
343 
71 
1 1 
266 
296 
2 
2 
1 64 
87 
1 C7 
1 C7 
17 
1 1 
7 5 
47 
28 
7 5 
170 
1 u 
70« 
174 
124 
3 
APPAREILS ELECTR DE SIGNALISATION DE SFCUR1TE CE CCNTRCLE 
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I O N E T D E ME 
3 
2 
7 
5 
1 
1 
1 4 3 
. CCC 
1 9 3 
8 1 
2 6 1 
i 1 4 
2 
S I 
1 
1 3 
1 
. . 3 5 3 
. . , 1 
. . 9 1 1 
. . 1 
C 7 C 
4 1 7 
t S3 
6 4 9 
3 1 7 
3 
1 
, • 
? t 
. 1 C Q 
. 3 
8 
. t ? 
1 
7 C 3 
1 3 C 
1 
1 
5 
? 
2 
2 
7 2 0 
I 3 3 
a 
8 3 5 
5 5 9 
1 3 6 
. 1 7 
0 3 
3 C 1 
3 7 
1 C 8 
1 
7 4 5 
. . . 3 9 8 
5 6 
. 4 5 
1 4 
7 7 
1 2 5 
9 6 5 
. 3 0 
2 3 2 
3 5 2 
2 5 4 
0 5 8 
eco 
8 6 3 
7 9 8 
• 
I 
2 
1 
8 
2 
5 
5 
5 8 5 
2 
4 2 0 
1 3 6 
7 8 4 
2 6 
6 
4 8 
2 7 
1 5 6 
2 8 2 
. 1 0 4 
3 2 
2 4 3 
1 4 
9 1 4 
1 
. . . 2 
7 9 9 
. 7 
-
1 1 6 
1 4 3 
9 7 3 
0 7 9 
8 0 3 
3 ? 
1 4 
2 6 2 
4 5 8 
2 
3 5 
7 5 8 
2 8 
a 
1 3 
1 
6 9 
. 3 1 
5 3 
. 1 
8 7 3 
9 9 
2 3 
. 1 0 
. 5 7 8 
3 5 
3 0 
a 
3 1 1 2 
1 2 5 3 
1 8 5 9 
1 7 5 3 
1 4 2 
9 9 
8 
S A T E U R S E L E C T R O -
S U R E 
3 6 4 
6 5 4 
, 8 3 6 
C 8 9 
2 1 d 
2 
4 3 
. 1 5 
2 5 
5 9 
2 0 8 
1 2 3 
a 
. 4 5 1 
. . 1 1 7 
. 6 4 
4 6 6 
. 5 
1 2 
8 3 3 
9 4 4 
8 9 0 
7 C 3 
3 6 0 
1 8 0 
. . 
1 5 
1 
8 9 
2 
7 
13 
ã 
1 3 6 
1 0 7 
2 
4 
4 
1 
3 
2 
2 1 
Π 
9 
9 
2 
7 9 1 
1 2 2 
0 0 9 
a 
3 3 3 
9 0 8 
1 3 
2 6 4 
8 2 
5 3 
1 0 4 
1 9 5 
1 0 0 
1 4 7 
3 
3 3 8 
3 3 0 
3 1 
1 5 1 
. , 1 5 
. 4 1 1 
. 1 5 4 
1 2 9 
2 0 0 
3 6 9 
2 0 5 
5 2 5 
3 2 0 
. 3 4 4 
7 
1 3 
. 1 
5 3 
1 1 
1 17 
2 1 1 
7 ? 
2 6 5 
2 3 
5 3 8 
2 5 5 6 
2 5 0 
1 4 
4 
7 4 
1 1 8 
1 1 
8 8 
1 3 
4 
9 2 3 
4 0 
7 6 
2 
3 8 
. 1 6 
8 0 9 
1 8 
1 9 
5 9 2 3 
3 3 8 2 
2 5 4 0 
2 3 3 8 
4 6 7 
1 7 8 
3 
2 4 
1 7 
3 1 8 
4 
1 8 
1 
1 1 
5 
3 7 3 
3 3 5 
") Anmerkungen ι υ den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QU AN T I T É S I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I C H 123 3C 2 3 83 
1C20 123 20 Β 3 83 
1C21 St 25 1 2 24 
1C3C . . . . . 
I C C . . . . . 
ANCERE FESTCCNOENSATOREN ALS K L C H E FUER FERNMELCE 
FREQUENZ­ , TCNFRECLENZ­ UND 
KCNCENSATCREN 
5 10 11 
5 1 0 2 0 
4 1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
.. . . , , ­CCH­
KÊSSTECHN1K SCV.I E lE ISTUNC­S­
CC1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C22 
C24 
e s t 
C36 
C 2 
C48 
c s e 
CfC 
Cf4 
4CC 
4C4 
f 24 
722 
14C 
6CC 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1 C 2 I 
1C3C 
1C40 
7t 
S2C 
162 
EÍ2 
248 
2 15 
27 
1 
22 
94 
10 
1 
2 Π 9 l 
2 679 
1 667 753 714 263 4 13 
116 13 348 270 1££ 
2 1 2 
£4 3 I f IC 
ï 
3 15 
617 
SC3 
4E7 
226 
4 
1 1 
12 
57 
10 
2 
1 
i 
2 
12 
333 
147 14 13 3 
14 1 2 
11 
8 
19 
18 
163 157 2t 26 6 
847 
511 37 20 146 145 
57 
CREH­UNC ANCERE EINSTELLBARE KCNDENSATCREN 
CC 1 CC2 CC3 CC4 CCS C22 C24 C2C C34 C3f 
ese 
C42 
c e ese 4CC S24 
f 24 
tf 4 
7 22 
73t 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C2 1 
1C2C ICO 
72 
ita 
71 
4C 
7 
7 
1 
3 
19 
446 
3?a 
1 16 
ice 
£6 
5 
3 
14 
? 
? 
75 
1 
3C 
6 7 
se 
9 
7 
1 
1 
76 5 
1 
i 
10 
3 
1C6 
75 
30 
30 
30 
t? 
34 
27 
?5 
15 
? 
98 
74 
74 
24 
14 
TEILE FUER KCNDENSATCREN 
CC 1 
CC? 
CC2 
CC4 
ce; 
C22 
C2C 
C26 
C28 
C42 
c e 
4 C 0 
ICCC 
IC IO 
U H 
1C2C 
I C H 
2 6 8 
SS 
e 
36 
4 t e 
4 1 5 
74 
74 
7 t 
136 
1 2 ? 
6 
1 
44 
. 37 
• 
a 
1 
. 4 
7 
• 3 
i t e 
162 
61 
34 
7 
7 
2 
39 
11 
20 
70 
1? 
E L E K T R . GERAETE ¿ , SCHI I F S SEN.CEFFNFN CD. S­ÇHUETZEN VCN 
E t E K T R . S T R O M K R E I S E N . F E S T ­ L . S T E L l k ! D E R S T Ì E N D E . S C H A L T ­
UNC VERTEILUNGSTAFELN LND­SCHRA EN KE 
LEISTLNCSSCHALTER CENE VERB I NOUNGS HA TER IAL , M I NC. lOOOV 
SFÍNNLNCEN VCN M I N C . f C K V , EUER I N C L S 1 R I E L L E ANWENDUNG 
CC 1 
CC 2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 30 
C24 
C2t 
ese 
C48 
Cf 4 
4CC 
ICCC 
IC 10 
I C I 1 
1C2C 
1 C 2 1 
1C30 
1C4C 
4 5 t 
26 
14 
3 3 3 
3 5 
13 
24 
12 
2 6 4 
4 t 
2 
1 2 7 5 
£ 6 6 
S I C 
S C 6 
4 7 6 
1 
24 
13 
I 1 
26C 
2 64 
27 
77 
27 
2C7 
2 0 
74 
7 3 7 
15 
El 1 
5 1 0 
2 9 7 
2 9 7 
7 62 
ΙΟΙ 12 
1 5 0 
150 
1 6 0 
E X T ' A ­ C E E 
CLASSE 1 
A" LE­
CLISSE­ 2 
CLASSE 3 
SC4 
503 
21 3 
l ι 
114 
173 
95 
1 
1 
75 
76 
11 
2 8 
7 6 
21 
189 
1,39 
65 
8 5 1 8 . 1 9 CONDENSATEURS F I 
COMMUNICATION ET 
, AUTRES CUF CONDENSATEURS F I X E S DE 
MESURE E l CONDENSATEURS " 
3? 
5 35 310 
? 1 
COI 1 12 003 004 005 022 030 
O 2 2 034 030 038 143 048 058 
oto 
O L ·, 400 404 t?4 73? 740 800 
FRAMCE 
P E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . P S T 
POLOGNE 
HONOR IE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
100Û H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 3 0 
7 5 5 0 
3 3 3 0 
t 6 6 6 
2 eco 
1 6 6 B 
4 1 6 
2 8 
1 1 7 
6 7 7 
1 2 4 
42 
2 5 7 
1 2 1 
14 
; 2 
8 2e3 
79 
32 
705 
10 1 
1C9 
34 292 
2 1 4 0 3 
12 6 6 9 
12 5 5 0 
3 C32 
150 
190 
7C 1 
1 5 4 3 
2 6 7 1 
2 639 
1 174 
14 
78 
71 
4 7 3 
1 1 3 
23 
172 
1 7 1 
1 
7 5 
t 624 
42 
31 
2 5 ? 
1C3 
2C1 
6 t 
l t 9 3 9 
7 854 
5 C E 5 
6 7 9 5 
1 6 6 6 
1 4 3 
1 4 8 
2 05 
1 72 
36 
l t 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES VARIAB 
0 
1 2 78 
3 
ï 
3 
13 
5 
1 15 
3 7 78 22 
001 00? 00 3 004 0 05 077 074 030 034 0 30 038 04? 048 058 4 01 524 
0 ? 4 
004 
7 32 
736 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
C L A S S F 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 8 3 
5 2 
2 5 1 1 
1 622 
687 
1 70 
1J 
24 
95 
167 
24 t 
77 
22 
32 
1 1 2 6 
16 
4 9 3 
14 
3 7 6 
189 
8 186 
3 72 
76 1 
7 12 
14 
7 
6 t 9 
2 7 3 
7 37 
25 
3 
16 
1 
71 
22 
4 79 
2 5 4 
13 
7 0 
2 3 4 3 
1 4 8 7 
856 
6 70 
4 5 
1C7 
22 
6 
1 l 
92 
3Co 
67 
95 
33 
26 
9 
7 111 
0 
1 
7 
1 C9 
0 7 9 
1 5 4 
5 7 5 
3 1 9 
1 0 9 
6 
. . T E L E ­
CE P U I S S A N C E 
4 4 4 
1 4 
8 1 4 
7 4 1 
19 
07 
2 5 
87 
1 0 5 
2 
179 
i 
302 
3 5 1 
343 
i 
45 
2 
0 
1 2 
27 
89 7 
11 
178 
9 12 
1 3 3 
799 
7 9 8 
1 4 7 
1 
4 
1 
7 
7 
0 4 0 
8 1 8 
1 1 1 
0 0 9 
148 
4 1 
E S OU A J U S T A B L E S 
1 590 
126 
120 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE C 
20 
. FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
I T AL I C 
ROY.UNI 
0 30 SUEDE 
0 36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 FTATSUNIS 
0 0 1 
005 
0 7.' 
51 1000 f C Ν D E 
24 1 0 1 0 CEF 
27 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
27 1020 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AFLF 
BO 
7(1(1 
1 S 1 
54 O 
Ì4 
11 
11 
1 8 
5 3 0 
3 6 50 
2 OCO 
5 4 4 
9 4 4 
36 1 
5­6 7 
98 
5 
12 
1 9 ? 
9 16 
694 
7 7? 
222 
28 
1 2 1 
2 
12 
39 
. 189 
7(1 
11 
16 
53 
1 7 
1 
4 
223 
10 9 
1 
0 8 
6 9 5 
7 0 3 
477 
1 14 
1 CO 
67 
1 
774 
413 
4 0 
1 
10 
16 
7 4 1 7? 
1 
1­V? 
9 0 
107 
1 
2 10 1 
1 197 
9 6 6 
868 
140 
1 
1 13 
io 
10 9 
2 4 ? 
1 2 0 
269 
5 ? 4 
1 4 4 
8 111 
10 3 
7 1 4 
12 
NOENSATEURS ELECTR 
3C2 
268 
34 
14 
1 I 
10 
1 89 
7 84 
1 
ι ι 
i 
5 
1 111 
O l ? 
4 6 8 
1 5 7 
1 5 7 
19 
74 7 
? Γΐ 
1 
1 
4 1 
7 4 1 
8 
18 
13 
o 60 
79 1 
169 
139 
790 
10 
4 7 0 
791) 
1 7 ? 
1 7 7 
1 1 
8 5 1 9 APPARE I L S I  Ρ COUPURE SEC Τ ΙΟΝΝΕMF NT PRÇTFCTICN ERANCHFMENT CONNEXION DES C I R C U I T S ELECTR Fl F SI STANCES NON CHAUFFANTES POTENTIOMETRES RHEOSTATS TABLEAUX COMMANDE CL CI STRI UUT 1 CN 
FUER 8 5 1 9 . 0 1 »1 DI SJCNCTEUR S , □ · A P PL ICA T . I N D U S T R I E L L E , H A T F F I E L DF CCNNEXICN 
EXCLUS, CE ]6C0V OL PLLS ET DE 6 C K \ CL PLUS 
74 
, . ,' 1 
. > . 9 
4 
I 
7 
4 
0 
78 
4 1 
01 
' 4 
13 
. 4
00 1 
0 0 7 
00 1 
OC 4 
00 5 
072 
110 
0 3 4 
0 70 
ma 048 
Ct 4 
4011 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANi.MARK 
SUISSF 
AUTOICHE 
YOUGOSLAV 
HCNGRIF 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CFF 
E X T î A ­ C E E 
CLASSE 1 
AI LE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
1 5 3 0 
1 52 
7 3 
1 4 9 4 
1 4 0 
96 
B2 
24 
1 4 7 5 
1 30 
1 5 
1 1 
4 4 0 
5 6 2 2 
3 386 
2 2 3 5 
2 222 
1 7 5 9 
2 
I 1 
9 
1 2 8 
54 
7 
12 
1 1 
15 
2 1 6 
62 
61 
0 19 
110 
9 7Õ 
20 
2 
73 
956 
4 4 1 
? 1 8 
277 
2 , 6 
32 
2 
1 2 Í 7 
1 1 2 1 
143 
141 
1 18 
. 
2 
1 
1 
1 
1 
8C0 
744 
(186 
066 
(MU 
a 
2 
l 7 
4 9 
1 
3 5 6 
1 2 7 
4 8 4 
4 8 4 
4 6 4 
1 7 4 
13 
3 
1 1 
4 6 
3 
I 3 
1 1 
216 
558 
212 
170 
116 
75 
1 i 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Lander­
ichlusscl 
Code 
fays 
LE IST 
FUER 
CC 1 
ec; CC3 
CC4 
cc; C22 
C24 
C26 
C38 
c e 4CC 
ICCC 
I C I O 
I C H 
IC 20 
κ ; ι 1C30 
umi FLER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2e 
C34 
C26 
C36 
C46 
4CC 
ICCC 
IC IO 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C3C 
I C O 
DUNSSM 
ezember — 1970 — janv 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
NCSSCFÍLTER CFNE VERBINCLNG 
PANNUN C­EN 
1S1 
ICO 
39 
4C£ 
7C 
4 6 
e 196 
1 1 
35 
36 
1 3 l t 
174 
342 
342 
2 f ; 
­
STEKÏ ÎL ÎH · . 
UNTER 60 
i i a 
IC 
11 
2 
. £ 
. . ■ 
4C 
32 
6 
8 
6 
• 
KV, FUER 
Et 
, 3C 
26 
58 
4C 
. 7 6
. . 1
716 
202 
17 
17 
7 t 
­
kg 
N e d e r l a n d 
SNATERIAL 
' INDUSTRI 
5C 
65 
. 125 
1 
1 
s 83 
? 
. 1
337 
2 4 1 
96 
96 
94 
• 
■ ■■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
, M N C . 100C V , 
ELLE ANWENDUNG 
8 
29 
5 
a 
. 2 
a 
6 4 
7 
2 
14 
132 
42 
90 
90 
73 
• 
7 
1 
4 
245 
. 4 
. 7 
2 
33 
22 
328 
2 57 
71 
71 
14 
■ 
L A S T ­ LND L E I S H N G S T R E N N E R CHNE V E R B I N ­N 0 . 1 C 0 C V , FUER SPANNUNGFN VON M M Í . 6 0 K V , 
NCISTR IELLE ANWENDLNG 
72 
9 
2C 
125 
14 
18 
15 
1 
70 
1 1 
8 
1 
375 
240 
134 
136 
125 
2 
t 
. . 6 
23 
1 
. ; . 19 
. , • 
54 
29 
i i 
25 
25 
. • 
te 
14 
13 
13 
1 
5 
. . 11 
. • 
118 
10C 
16 
17 
17 
. 1
11 
9 
. 17 
a 
17 
. a 
24 
. . • 
78 
37 
41 
41 
41 
. ­
!ifHïfïLiikfi!,lciïD»"iiEi«'lii5mi!liS FUER INCISTR IELLE A M E N D I N G 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
cc; C22 
C26 
C36 
C38 
C42 
C 8 
4C0 
722 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1 C 2 I 
ic:­c 1C40 
146 
32 
40 
2 7 f 
34 
\l 26 
19 
t 
43 
» l 
6 
14C 
S29 
212 
2CE 
S 1 2 
2 
2 
1 
. 33 
s 
. . 1
1 
. . 2
; ' 7 
39 
8 
6 
? 
. ­
ei 
, 3C 
137 
27 
3 
e I 
. . . 6
« 283 
275 
18 
18 
12 
. ." 
ícc3v:i¥ÉíacSBotiWEÍÉ^ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
Ui C36 
C 8 
Cf 2 
C f 4 
4CC 
ICCO 
IC 10 
I C I ! 
IC 20 
IC ΐ 1 
1C4C 
miv. 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
ce; 
( 2 2 
C20 
C2f 
4CC 
732 
1CCC 
I C I O 
IC H 
1C2C 
IC2 1 
1C3C 
1C4C 
ANCERE SCFUEÏ 
SIR IEL 
CC 1 
CC2 
3 t 
3 
9 
65 
36 
, 1
13 
se 2t 
j 
277 
140 
14C 
56 
4C 
£4 
. . . . 1
, . . . . 1 
2 
1 
2 
2 
1 
• 
23 
. 6 
52 
1 
a 
. . ;e , 1
147 
67 
te 2 
2 
56 
9 
29 
. 55 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
. 4 
1 
111 
94 
17 
15 
10 
. 2
¡RBINDLNG 
1 
3 
. 16 
6 
a 
, . , . • 
25 
19 
7 
7 
6 
• 
. . a 
. . . 6 
. 6 
. . ­
13 
, 13 
13 
13 
. • 
R CHNE VER EN UKTES 6 
14 
2 
8 
. , 7 
2Θ 
35 
14 
5 
43 
. • 157 
24 
133 
131 
83 
2 
­
S M A T E R I A L , 
3 
. 2 
. 5 
. , 13 
. . ­
24 
6 
19 
19 
6 
■ 
Fm!<NyoLST¿ÍÉLEE^ 
44 
2 
5 
411 
6 
14 
173 
2CS 
31 
2 
6 57 
' 2 6 
426 
425 
293 
a 
4 
. . 6
1 
7 
2 9 
1 
­4f 
9 
36 
it 
it 
. • 
CERASTE ZLC SCHLIE Í E N , OHNE VERBINDUN 
.E ANUINCC 
ICC 
2 79 
32 
. 5 
ice 1 
/ 21 
2 
3 
­176 
140 
32 
32 
25 
. 1
2 
2 
. 213 
4 
2 
2 
?a 24 
• 
2 8 1 
225 
56 
56 
32 
. ­
. . . . . . 143 
T5 
a 
' 219 
1 
218 
218 
218 
. ­
SSENj C E E E N E " , VERBINCEN CO G S M A T E R I A L . K I N D . I O C O V , FUER 
. . N I C H T UNTER e ; i 
a 
26 2 
S3 
' 
. c i e i s 
10 
5 
1 
a 
. 72 
. 1
. 1
27 
. 9 
1 
116 
74 
42 
40 
29 
2 
• 
S'ftv. 
44 
, 2 
51 
. 5 
. . . . . 29 
2 
132 
97 
36 
36 
5 
. ­
N I N O . 
9 
, 1 
17 
23 
. 1
. a 
26 
1 
79 
27 
52 
26 
25 
26 
, M I N O . 
10 
. . 137 
. 6 
. 7 1 
3 
2 
233 
147 
86 
83 
78 
. 3
ER I N D U ­
.8 ANGEGEBEN 
27 
5 
610 
7 
■ Y * * ■ S> 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 5 1 9 . 0 2 » 1 DISJONCTEURS, D 
101 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
034 
0 3 6 
038 
048 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
10 20 
1 0 2 1 
10 30 
EXCLUS, CE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Y0UG3SLAV 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
1 
6 
4 
1 
I 
1 
1000 
635 
527 
244 
779 
364 
193 
16 
C15 
35 
48 
262 
161 
545 
612 
6 1 1 
2 Í 3 
1 
" » • ° « · ' ·.:.;.!,';'.:;.­u„ ;,v 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 4 
0 3 6 
038 
048 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
OE I0C0V CL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E I . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 , 9 . 0 5 . 1 , Γ Ι , Τ , , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
4 0 0 
732 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
8 5 1 9 . 0 < 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
322 
0 36 
0 3 8 
048 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
¿1519.oe 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
400 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
8 5 1 9 . 1 2 
OCl 
002 
DE 10C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPUN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
" Éuxcu8s 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
f L A S S E 3 
1 
2 
1 
PLUS 
232 
49 
63 
194 
61 
48 
39 
10 
4 5 8 
22 
36 
28 
267 
600 
668 
654 
565 
12 
1 
France 
A P P L I C A I 
V OU 
κΊ\ 
El 
0 V OL PLUS ET 
1 
3 
2 
1 
1 
522 
145 
228 
345 
18Θ 
113 
126 
2 3 1 
36 
16 
90 
4 0 7 
116 
564 
4 2 6 
159 
148 
519 
6 
3 
fsfil'15SWcâI· 
1 
253 
24 
55 
410 
2 6 7 
13 
12 
11 
35 
48 
78 
22S 
7 4 9 
460 
397 
3C3 
83 
1000 DOLLARS 
Belg. 
. I N D L 
PLUS ET 
62 
2 
150 
48 
6 
. 52 
a 
. 25 
3 6 7 
282 
es 84 
58 
l 
RRLP 
NOUS 
1 
1 
(RVERC 
Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
Î T R I E L L E , MATERIEL DE CCNNEXICN 
OE 1 
369 
. 2C5 
187 
3ce 113 
. 2 1 5 
1 
, 72 
441 
C89 
352 
352 
326 
■ 
i l . 
KV A 6 0 
152 
2 36 
, 6 6 9 
8 
8 
16 
3 8 0 
4 
. 14
1 4 9 0 
1 065 
4 2 5 
4 2 5 
4C8 
• 
INTERRUPT 
MATÉRIEL 
DE 6CKV C l FLLS 
, . 4 
2 8 5 
3 
1 
17 
a 
219 
. . 7
538 
292 
246 
246 
238 
. • 
175 
. 54
57 
se 3 
7 
. a 
21 
. 1
377 
344 
33 
31 
30 
, 1 
39 
45 
. ICO 
35 
. , 57 
. . 2 
2 6 0 
185 
96 
96 
93 
, • 
NDUsTRIE^ÍErHA.êJÍErg 
DE 
, 8 
I C ? 
31 
6 
, 12 
2 
, a 
40 
90 
297 
147 
151 
150 
20 
­
1 KV 
1 
1 
A Í C 
258 
1 4 Î 
6 5 8 
137 
8 
18 
I C 
. , a 
50 
1 
2es 
193 
92 
91 
40 
i 
I N D L S T R I E L L E 
»LUS 
; . 4 
2 
1 
. . , 22 
34 
8 
26 
26 
4 
• ·· mm\kìipffltìw\i 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 3 8 
19 
30 
0 2 6 
39 
70 
4 5 4 
6 ; 2 
185 
24 
750 
352 
298 
394 
182 
1 
3 
* ! AUTRES APPAREILS 
OU CONNEXION DES 
CCNNEX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
. EXCL 
1 
i , 69 
19 
3 
26 
116 
86 
­
340 
1C9 
2 3 1 
2 3 1 
145 
139 
45 
252 
S 
2 
, 35 
12 
50C 
4 3 8 
62 
27 
14 
35 
KV EXCLUS 
54 
2 0 4 
22 
. . 39 
. 308 
13 
4 
73 
724 
280 
444 
444 
363 
• 
4 0 
5 
15 
1 77 3 
a 
2T 
a 
6 0 
17 
4 4 
148 
2 139 
l 8 3 3 
3 0 6 
306 
105 
• 
O E ^ N N E ^ c T : :n . 
. 
# , 
t . . 15 
„ 44 
„ • 
66 
, 66 
66 
66 
. • 
18 
4 
5 
7 5 2 
9 
. 10 
138 
1 
36 
18 
1 OOé 
7 7 9 
227 
2 1 5 
158 
12 
E^NlxiSracL?.·' 
KV EXCLUS 
37 
1 2 1 
270 18 
12 
9 
21 
8 
1 
66 
4 
578 
4 4 6 
132 
129 
58 
2 
52 
16 
27 
2 
23 
99 
185 
26 
15 
88 
1 
2 
*« 4 4 5 
4 4 0 
334 
5 
175 
58 
3 1 0 
6 4 
3 
, 2 
250 
19 
8 8 2 
54 3 
339 
3 3 8 
6 7 
1 
, MATERIEL DE CCNNEXICN 
4 
H 
, 76 
34 
1 
. , a 
4 
134 
93 
41 
41 
36 
• 
^TNNEX.CVIÍXCIUI 
PCUR COLPURE 
C I R C . ELECTR 
. , 1CCCV 
926 
6 1 3 
0 1 P L L S , 
504 
173 
23 
57C 
5 
33 
56 
31 
11 
5 
5 1 4 
772 
142 
141 
121 
i 
9 
6 
. 397 
14 
11 
7 
1C4 
29 
578 
425 
153 
153 
122 
. 
, S E C T I C N N ­ , 
. O ' A F P L . IÄD 
NCN 
269 
66 
6 
32 
3 
1 
H 
. 1 
122 
72 
50 
50 
38 
• 
4 4 
12 
4 
78 
1 9 1 
6 
11 
a 
48 
39 
4 3 8 
138 
3 0 1 
2 5 3 
2 1 1 
4 8 
ί06Ι·ι8όίίρΗ£Ηοί 
12 
12 
5 
. 1 
365 
232 
11 
6 3 8 
30 
608 
608 
597 
-
' R C T E C T . , 
J S T R . , MAT 
4 4 
2 
9 7 0 
23 
169 
48 
15 
1 2 8 0 
i 0 1 6 
2 6 4 
2 6 1 
197 
1 
2 
BRANCH, 
EB 1 EC OE 
PEPRIS SCLS Θ 5 1 9 . 0 1 A C8 
64 
9 
194 
45 
3 3 9 9 
55 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren l iehe am Ende d i e s « Bandes 
Gegen üb« r i t e Η υ π g CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
130 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlüsse 
Code 
pays 
CC2 
CC4 
cc; C22 
c;e C2C 
C34 
C26 
C36 
c e 4CC 
722 
ICCC 
1C10 
IC 1 1 
1C2C 
1C21 
1C3C 
1C22 
1C4C 
ERSÄT/ 
V E F E I r 
MATER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
c:­c C22 
C34 
C26 
C38 
C42 cte 4CD 
4C4 
t f 4 
7 2 2 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C3C 
1C4C 
HSt? 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
cc; C22 
cie c:­c C32 
C34 
C 3 f 
C38 
4C0 
4C4 
722 
1CC0 
1C1C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C C 
ANPAUI 
CUNGSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
cc; C22 
C2C 
C34 
C36 
C3B 
C42 
4CC 
ÍCCC 
1C 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2­0 
1C40 
ANCER UNTER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C3C 
C32 
C34 
C 3 t 
C38 
C40 
­ C 2 
C48 
C5C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
­ UNC 
CEN 0 
4 t 
; 4 7 
1C3 
3C 
1 
1C2 
5 
247 
3 
5 
34 
24 
12E 
£74 
4S3 
4 4 6 
365 
a 
. 4 
F rance 
5 2 
17 
2 
. 1 
, ; . a 
14 
3 ­ 2 
3 3 1 
22 
7 2 
7 
a 
. ■ 
E I N Z E L T E I L E :ER S CFLETZEN 
1000 
Be lg . ­Lux . 
e 
75 
4 
2 
. _ . 2 
. . 1 
• 
146 
140 
5 
5 
4 
. ­
kg 
N e d e r l a n d 
95 
: 1 
s' 
117 
H C 
t 
t 
t 
Q L I A N T I TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
16 
81 
2 
­
145 
129 
16 
16 
14 
. . ­
=LER GERAETE ZUM S C H L I E S S E N , 
VCN STRCrKREISEN CHNE VERE 
A L . M I N C . 1 C C C V , FLER I N D L S T R I E L L E ANWENDUNG 
2 
1 
234 
12S 
I C I 
757 
324 
82 
13 
66 
31 
S 
32C 
63 
14 
t 
376 
1 
3 
4 
577 
S61 
5 6 5 
660 
55C 
3 
11 
24 
, 7C 
114 
. . . . . 10 
, 1 
. 2 
. . ­
222 
2C8 
14 
14 
11 
. ­
SCHALTER, AUCH HAL UNTER ICOCV, FUER 
1 
ι 
ι 
i\ifí 
■Æltt 
253 
21 
14 
C90 
1C9 
ICC 
7 
16 
3 
16 
t i 
37 
1C4 
I 
37 
616 
564 
363 
390 
244 
1 
■ 
4 
1 
ice 59 
3£ 
a 
. a 
2 
2 
a 
15 
a 
­
2 31 
171 
t e 
59 
4C 
. • 
A ^ D L N T I R C 1 C C 
3 
1 
3Í 13 
12 
. 1 
15. 
2 
69 
; 2 
27 
37 
29 
­
IS AL 
, FUI 
216 
124 
f C 
539 
12S 
2C6 
2 
31 
I 
4C 
371 
52 
1 11 41 
2C 
. 4 
3C 
2 
1 1 
. 1 
. , 2 
, t 
3t 
19 
19 
17 
. ­
ί .Kees·! 
6C 
14 
50 
22 t 
. 7 
3 
29 
2 
. . _ ■ 
4 t 
. 25 
237 
13 c 
7 
3 
. 1 
30 
. . 
16 
. . 1 
386 
326 
62 
62 
45 
. • 
10" 
61 
81 
3 
72 
49C 
182 
7S 
15 
2 
5 
65 
31 
3 1 
35 245 
5 58 
10 
35 f 
6 
a 
3 
1 
3 
2 
1 4 6 8 4 9 9 
876 
59 
1 7 1 
32a 
5B6 318 
18 2 117 
3 
5 6 
I t a l i a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
22 CC3 
325 0 0 4 
l t 
10C 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
5 034 
226 0 3 t 
2 0 3 8 
5 0 4 8 
17 4 0 0 
24 732 
1 366 1 0 0 0 
9 6 4 1010 
4 0 4 1 0 1 1 
4 0 0 1 0 2 0 
354 1021 
1030 
1032 
4 1040 
FAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SIJP'IE 
DANEMARK 
SU ISSE 
AUTR ICHE 
YCUGOSLAV 
ET AT SUN IS 
JA PU NI 
M C M 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
12 
9 
3 
3 
2 
336 
529 
557 
1 6 1 
12 
75? 
?9 
467 
13 
43 
677 
104 
2 6 1 
0 0 1 
2 6 1 
264 
460 
1 
1 
16 
F rance 
14 
470 
72 
18 
. 3 
. 67 
1 
. 133 
3 
1 295 
1 066 
229 
2 79 
e9 
. . • 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
t e 
296 
1 ' 
1? 
4 
: . 2C 
. . E 
Í6C 
647 
4 Í 
4E 
3< 
. . • 
N e d e r anc 
720 4 
6 
1 
1 
. 2 Í 
2 
. : 
8 4 t 
802 
4 
43 
i­
. 
CEFFNEN 8 5 1 9 . 1 8 * l PARTIES ET P IECES CETACHEES D ' A P P A R E I L S P. 
INCUNGS­
ND 0 0 1 
3ALTOMAJI SÇH, CHNE VERB INCUNGSMATE­INDUSTRIELLE ANHEKOUNG 
15E 
. S 
174 
7 
7 
. 11 
. . 23 
1 
14 
1 
• 
4CC 
342 
56 
57 
4? 
. ­
R FUER SC CV, F l E f i 
NC 
R I E L L E A°r 
5 ' 
. ?< 
1 6 Í 
11 
?c 
. 6 
2 
2: 
ί 
1 
* 
1C6 52 
1 2 
7 
2 1 9 
22 21 
10 16 
3 3 
4 1 
3 
12 1 
4 11 
1 4 
12 9 
. 4 2 
4 1 4 131 
3 5 9 82 
55 49 
55 48 
35 37 
«Î5Î.1RÎI 
1 
­
3 
t 
5 8 ' 
3 
2 
3 
5( 
3 
flO 
63 
17 
17 
9 
T E , CHNE V E R P I N ­LLE ANkENDUNC 
ND 2 
NE VERBI WENDUNG 
4 
3" 
17 
3 
1 3 ' 
1 
5 
1 
1 
. a 
11 
1 
. . 10 
a 
2 
2 
29 
13 
16 
16 
11 
a 
• 
.OUNGSMATERI A L , 
i 122 
8 
9 
1 
1 55 
> 22 
2 
> 9 
, 1 15 
» 132 
1 26 
. . 6 
38 
20 
4 
1 
1 
13 
2 
12 
1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 6 8 
400 
4 0 4 
664 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1040 
NE HEM 
D ' A P P I 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
H C Ν 0 E 
CEF 
EXTRA­CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
, PROTECT. 
I C A T . 
1 
5 
1 
1 
2 
14 
9 
5 
5 
? 
INDL 
241! 
2S1 
315 
9 70 
31.3 
41? 
39 
465 
50 
37 
O ? ' 
765 
50 
'■a 
331 
5? 
18 
7 5 
6 4(1 
108 
440 
389 
67 7 
19 
30 
, ERANCHEMEN1 CU 
S T R . , M A T . OE CON 
ali 
3 
1 C21 
398 
12 
. 4 
. a 
122 
. . . 104 
25 
­
1 780 
1 5C9 
271 
209 
140 
. ­
322 
1 6 ! 
1 38C 
. 41 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
148 
507 
42 
2 
3 
5 
89 
2 
. 63 
­
1 104 
894 
210 
209 
143 
1 
1 
CCUFURF, 
CCNNEXICN DES C I R C . 
N'EX. EXCLUS, 1000V 
3 
f Γ 
2 ­
26 
6 
17 
" 
15 2 
6 
2 3 t 4 8 
1 9C9 5 
4 5 5 3 
4 5 5 3 
257 1 
8 5 1 9 . 2 1 D ISJONCTEURS, YC INTERRUPTEURS S E K I ­ A U T I N O U S T R . , MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS 
1 0 0 1 
ι 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
005 
0 2 2 
1 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
ι 0 3 6 
1 038 
1 4 0 0 
4 0 4 
l 722 
' îooo 
1 1010 
1 1011 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1030 
1040 
FRAMCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPUN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
7 
2 
16 
11 
4 
4 
1 
3 3 3 
170 
737 
9 30 
t 1 1 
864 
47 
138 
14 
9 5 
567 
256 
429 
1 1 
49 7 
2 34 
2 3 ? 
95 1 
940 
9 8 0 
5 
7 
8 5 1 9 . 2 3 . 1 R | V E R , E L Q H E Í U N S 
1 0 0 1 
002 
1 003 
l 0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 
042 
l 400 
> 1 0 0 0 
i i o î o 
2 1 0 1 1 
2 1070 
I 1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AULFH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
171 
26 
125 
140 
166 
32S 
10 
1 7 
404 
25 
01 
l t 4 
667 
63 7 
0 3 0 
025 
791 
1 
4 
21 
10 
944 
317 
323 
. ? 
. 1 I 
31 
2 
5C5 
a 
­
2 172 
1 295 
877 
870 
3 t 9 
2 
­
93S 
et 1 200 1 
43 
t 6 
73 
1 t ' i 
8 
18? 
3 
1 
2 76 2 
2 2 5 8 2 
5C3 
5C0 
3 1 1 
? 
IEN INSTANTANES;, E x l O N E X C L I S , DE 
("> 92 
1 075 
42 
261 
2 
17 
5 3 
14 
2 
60 
1 662 
1 215 
467 
406 
4C7 
1 
1 
60 
157 
, 575 
359 
11 
147 
8 0 0 79 
3 3 6 10 
2 
433 
15 
3 
50 
2­
7 62 
5 
?l 
. 
(, 1 0 7 1 
237 
22 
26 
060 16 
21 
. 18 6 13 
3 6 9 2 036 
094 596 
2 7 5 1 439 
2 7 0 1 395 
098 1 342 
18 
4 26 
I t a l i a 
114 
2 0 2 3 
. 115 
5 
742 
24 
1 2 8 5 
8 
43 
4 1 0 
101 
E 348 
5 597 
2 7 5 1 
2 7 3 5 
2 180 
. . 10 
S E C T I C N ­
ELECTR. 
CU FLUS 
ND 
:.nu'mh SËAI§OOV4T· 
5 3 6 353 
90 23 
117 
368 
I C I 157 
73 114 
10 21 
3 21 
13 
49 23 
39 132 
0 50 
287 187 
a 
46 17 
649 1 ?19 
094 6 50 
554 569 
5 52 
71 
566 
361 
2 
2 l 
509 
3 4 
24 
4 418 
. 308 
15 
11 
1 
12 
192 
190 
1 273 
8 
4 3 3 
7 4 3 3 
4 9 8 5 
2 4 4 8 
2 4 4 6 
7 2 8 
1 
7 
P ' A P P L I C A T , I N D U S T R I E L L E , 
NO 
8 5 1 9 . 2 4 « 1 R E L A I S , AUTRES OUE R E L A I S TQLT 0 I N D U S T R I E L L E , MATERIEL DE CCNNEX 
7 CCI 
7 002 
l 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 8 
2 0 3 0 
0 3 2 
2 0 3 4 
1 0 36 
1 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 0 4 8 
0 5 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PDRTUGAU 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
3 
2 
1 
10 
2 
2 
5 
1 
£67 
9 3 0 
C89 
399 
715 
229 
6 2 
974 
14 
t ? 1 
21 3 
0 8 2 
21 
250 
5 1 1 
194 
. 87? 
328 
1 574 
5C2 
1 35 
1 
513 
. 30 
638 
39 
. 1 
. * 
8? 
38 
2 62 
13 
45 
14 
1 
? 
3 6 ' 
t 
1 
ND 122 
, R IEN I N (CN EXCLL 
2 
1 
44 
03< 
93( 
73 
781 
a 
?C( 
8? 
14 
4 
14 
13 
. 127 
25 
12 
3 
302 
2 
59 
82 
775 
2 7 6 
499 
4 9 6 
347 
. 3 
^ ï m ^ D F 
1 1 880 
843 
193 
¡ 1 3 4 6 
399 
59 
138 
. 320 
2 333 
443 
3 
196 
4 7 0 
194 
49 
6 
20 
71 
a 
19 
? 
2 
10 
9 
a 
77 
2 1 0 
146 
6 4 
64 
47 
a 
­
O ' A F f L . 10CCV 
747 
6 3 7 
188 
3 2 6 6 
a 
44 5 
a 
46 
1 
43 
1 0 3 5 
389 
a 
1 
34 
* 
*) Anmarkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
131 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c l i l u . s e l 
Code 
pay: 
cse 
4 C 0 
< C 4 
4 12 
see 7 2 2 
7 4 C 
I C C C 
I C I C 
I C 1 1 
I C 2 C 
I C H 
I C s c 
I C C 
5NCU1 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
CCS 
C 2 2 
C 3C 
C 3 4 
C 2 t 
C 3 8 
C 4 2 
c e C S 2 
4 C 0 
4 C 4 
see 7 2 2 
I C C C 
I C I O 
I C H 
I C 2 0 
1 C 2 1 
I C 3 C 
1 C 4 C 
S I C H E R 
1 C C C V , 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 3 0 
C 3 4 
C 2 f 
C 3 6 
C 4 2 
C 4 8 
CSC 
cse C f 4 
4 C C 
I C C C 
I C 10 
I C 1 1 
1 C 2 0 
κ ; ι 1 C 2 C 
1 C 2 1 
I C 4 0 
ezer r b e r — 1 9 7 0 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
<!.! 
L N C 
F L 
t 
, li ι . 3 4 4 
­
2 I E C 
1 1 3 5 
1 0 4 5 
1 C 3 5 
7 C 4 
3 
f 
F r a n c e 
1 
3 ; 
a 
. a . ­
2 4 8 
1 5 5 
6 2 
6 ? 
S 7 
. 1 
10O0 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
3 
4 3­ 2 f 
i 
3 8 e 
2 3 7 
I C 
1C< 
5 f 
a 
4 
' 
5 5 3 
2 9 5 
2 5 5 
2 5 6 
2 2 1 
i 
I I E N E V E R B I N O L N G S M A T E R I A L , U N T E R 
L L E A N k E N D L N C . 
£ 6 
S 2 
3 
3 t 7 
4 7 7 
3 1 
2C 
17 
6 9 
t 
1 4 3 
1 8 
2 
6 7 
1 3 1 
9 
1 7 C 
1 1 C 5 
6 6 5 
1 3 6 
1 2 0 
I I S 
9 
? 
S S C H H E L 
i f f I N D L 
4C 
1 1 
1 6 
E t S 
I C 
5 6 
6 
7 
1 ? 
6 
1 
1 4 
7C 
6 7 
1 5 
7 1 
1 I 7 £ 
6 4 0 
2 3 5 
1 3 4 
E 4 
a 
a 
6 1 
. 2 3 
. 6 f 
4C 
2 S 
S 
. 1 1 
a 
4 £ 
a 
. 4C 
1 
. • 
3CC 
1 6 4 
1 3 6 
1 3 5 
4 7 
a 
" 
3 r 
. 1 2 2 
1 2 
1 
a 
1 
2 7 
a 
7 
. . 7 6 
a 
. ­
1 3 7 
7 79 
5 8 
5 8 
3C 
a 
­
Z E I N S A E T Z E , C H N E 
S I R I E L L E 
. a 
1 
4 3 
7 
4 
1 
a 
6 
. I 
a 
a 
7 
. 7 
77 
S 1 
; t 
16 
1 1 
a 
. 7 
1 1 
9 
. 3 1 
I C 
4 
4 
1 1 
2 
4 
5 
1 
. 9 . . ­
1 C 2 
6 1 
4 0 
4 0 
2 5 
a 
• 
• ■■ 
QU A N Π T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 3 
. a 
1 4 
• 
5 2 2 
1 9 5 
3 2 7 
3 2 7 
2 0 6 
. • 
I t a l i a 
6 9 
. 1 
2 1 
­
4 0 3 
2 0 8 
2 0 0 
2 5 3 
1 6 4 
3 
• 
1 0 C 0 V , F U E R 
1 5 
1 4 
2 
. 4 1 4 
0 
1 1 
a 
5 0 
1 
9 0 
1 4 
2 
9 
1 3 0 
9 
1 7 0 
9 3 3 
4 4 5 
4 9 2 
4 8 3 
6 8 
9 
­
V E R B I N D U N G S M A T E R I A L 
A N W E N D U N G 
6 
a 
1 2 
1 6 5 
2 
t 
4 
. 2 . . a . 1 7 
1 
3 
2 5 C 
2 i e 
3 2 
1 5 
1 2 
a 
. 143 
3 
1 0 
. 2 1 6 
1 
2 6 
. . 1 
2 
. 3 
a 
. 2 
2 6 8 
2 7 9 
3 9 
3 9 
2 9 
a 
. ­
0 
. . . . 1 5 . l 2 
. . 1 4 . . a 
1 
4 0 
6 
3 3 
3 3 
1 9 
. . ­
S T E U F R U N C ­ 5 Q E R A E T E L N C A U T C H A T I S C H E A N L A S S E R , C H N E V E 
C U N C S M Ï T E f I Ï L , U N T E R 1 C C C V , F I E R I N D l j T R l E L L E A N k E N D 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
cc; C 2 2 
C 2 8 
CSC 
C 2 4 
C 3 6 
C 3 8 
C f 2 
C 6 6 
< C C 
4 C 4 
7 3 2 
I C C C 
I C 10 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 2 
I C O 
M I K R C ; 
I N C U S t 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
c c; C 2 2 
C 3 t 
4 C C 
7 3 2 
lece 
I C 10 
I C I I 
ic ;o i c ; ι I C 3 0 
1 C 2 2 
( C I 
7 5 
S I 
1 9 7 
:­e: 7 4 
1 5 
2 6 3 
3 1 
4 5 5 
1 6 
1 
a 
4 3 7 
2 
2 1 
2 £ 6 3 
1 3 7 0 
1 3 2 3 
1 2 2 2 
£ 5 8 
a 
a 
1 
a 
. 4 4 7 
1 
1 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
17 
• " f 4 
4 7 
17 
1 7 
5 
a 
a 
­
4 5 5 
. 5 4 4 
3 
2 
3 
1 2 
a 
3 9 
. . . 9 
a 
­
5 7 2 
5 0 7 
f 5 
f 6 
5 5 
a 
a 
" 
1 
5 
a 
7 3 
1 1 
2 
a 
. a 1 5 
a 
a 
. 1 . 1 
1 1 5 
9 5 
7 0 
2 0 
1 7 
. a ­
3 4 4 
19 
4 2 
. 2 3 7 0 9 
1 2 
2 5 0 
3 1 
3 9 6 
1 0 
1 
a 
4 1 3 
2 
2 0 
1 9 1 0 
6 9 2 
1 2 1 8 
1 2 1 7 
7 8 0 
. . 1 
Ç F A L T E R O H N E V E R E I N D L N G S M A T Ε Ρ I A L , L N T E R Ì O O O V , 
H E L L E A N W E N D U N G 
3 1 
a 
E 
2 7 
3 
7 6 
3 6 
5 4 
3 6 
2 7 3 
6 9 
2 C 5 
2 C 5 
1 14 
a 
ND 
a 
. a 
a 
a 
. a 
■ 
. a 
a 
a 
a 
a 
NO 
a 
. . a 
a 
a 
a 
• . . a 
a 
a 
3 1 
. 7 . 1 
5 6 
3 4 
10 
3 5 
1 9 5 
3 9 
1 5 6 
1 5 6 
9 1 
. ' 
1 3 
2 8 
1 0 
1 3 
1 0 
5 
. 2 
, U N T E R 
7 2 
1 
3 
4 1 1 
. 7 . 1 
1 
4 
. . 1 2 
5 a 
1 4 
a 
5 4 1 
4 3 0 
1 0 5 
3 3 
1 3 
. . 7 2 
R B I N ­
U N G 
1 
1 
. 2 8 . . . . 1 . . . 2 . ­
3 2 
2 9 
3 
3 
1 
. . ­
F U E R 
. . 1 
7 0 
a 
19 
4 
22 
1 
7 3 
7 7 
4 0 
4 6 
7 3 
. " 
■ Y 
N I M E X E 
w ■ » 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
C 5 8 
4 0 0 
4 14 
4 1 7 
5 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L . M . F S T 
FT AT SUM I S 
CAN. ' , D A 
M E X I Q U F 
B R E S I L 
J A F O N 
HONG K U N G 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
4 1 
2 1 
2 0 
2 0 
1 0 
8 5 1 9 . 2 5 O O N T A C T E U R S 
0 c 1 
0 0 2 
OC 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 10 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
4 C 0 
4 0 4 
5 0 3 
7 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A M C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E ' . . F E D 
I T A L I E 
R C Y . J N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G 3 S L A V 
T I J R O ' J I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 5 1 9 . 2 6 F U S I B l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
OSO 
0 5 a 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 5 1 9 . 2 ' 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 3 
0 6 2 
0 t 6 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C J 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B 5 1 9 . 2 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 
? 
1 
1 ? 
0 c 
5 
1 
E S , 0 
E X C L U S , D E 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
CREC32 
A L L . M . E S T 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 
C O F F R E 
INDUS' 
F R A M C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L Ι Ε 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C M D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
* l H I C R O C 
E X C L U S 
F R A M C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C M D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A r : L E 
C L A S S E 2 
­ A ­ Δ Ο Η 
2 
5 
1 
ί 1 
4 4 
0 6 0 
1 5 3 
I C 
1 3 
7 8 4 
19 
2 t 2 
0 2 4 
2 3 8 
1 2 3 
1 5 3 
0 0 
5 0 
F r a n c e 
5 
2 3 4 3 
5 
5 
. 3 
19 
6 5 6 9 
3 22t 
3 7 4 3 
3 7 1 3 
1 3 t C 
2 4 
6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r 
2 7 
1 2 9 8 
2 6 
. 
l t 
t 4 5 C 
3 9 £ 6 
2 4 8 4 
2 4 5 2 
1 C 9 3 
1 
3 1 
7 
4 
? 
? 
? 
, O ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E , 
M O I N S D E 1 C C 0 V 
4 5 7 
4 6 1 
5 2 
8 0 3 
f 6 4 
3 t 1 
2 0 7 
t 7 
9 a o 
3 6 
8 6 1 
7 2 
1 3 
5 6 3 
6 4 0 
5 9 
6 4 4 
2 4 4 
4 7 8 
7 t t 
6 6 7 
f 5 5 
f 5 
1 3 
7 6 5 
8 
3 7 8 
7 0 6 
7 3 7 
5 9 
2 
222 
3 
3 6 1 
a 
. 1 C 5 4 
5 
a 
1 5 
2 4 4 3 
1 3 4 6 
2 C 6 7 
2 0 9 3 
6 2 5 
. 3 
2 8 3 
3 C 
1 5 8 1 
9 1 
1 4 
I C 
1 4 
1 6 9 
? 
1 1 
1 
2 5 2 
. a 
2 
2 4 9 0 
1 9 8 5 
5 C 5 
5 C 5 
2 3 9 
. < 
■ A P P L I C A T . I N D L S T R I E L L E . 
M O I N S 
3 7 6 
1 0 5 
1 1 7 
9 2 5 
7 0 
5 3 8 
2 3 
1 0 
2 0 7 
8 1 
1 3 
M 
2 3 
6 ? 
1 7 
4 8 8 
1 1 0 
i') >. 
5 1 7 
4 1 6 
8 6 0 
1 
1 
1 0 0 
D E 1 0 C 0 V 
1 4 
4 4 
2 9 6 
t l 
4 4 
1 1 
1 2 5 
1 
1 3 
. 5 
1 C 4 
7 2 3 
4 1 5 
3 C 8 
3 C 3 
1 6 ? 
. a 
5 
6 7 
, 5 4 
6 9 1 
7 
4 9 
4 
1 5 
a 
a . . 3 1 
2 
5 1 
6 7 4 
8 1 8 
1 5 6 
1 2 3 
7 2 
7 3 
l a n 
VALEURS 
i D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 
4 9 1 
7 
, 73 • 
4 1 7 1 1 
7 3 3 4 
6 8 4 7 
6 7 2 7 
0 4 7 : 
2 
1 0 
M A T E R I E L 
7 5 
7 7 . 2 6 7 
5 5 2 
2 5 
2 8 
4 3 
2 0 
2 3 
3 1 
1 
5 4 
. a 
3 
7 5 1 5 
4 7 4 2 
2 7 7 2 
2 7 4 2 
1 4 4 
1 
2 
M A T E R I E L CE 
3 3 
8 1 
5 6 5 
2 
1 5 2 
4 
1 
1 2 
2 
a 
8 
1 
8 7 
9 5 1 
6 8 1 
? 7 0 
2 6 9 
1 7 ? 
a 
î 
7 0 3 
1 7 
5 
4 2 9 
6 5 3 
7 6 2 
2 9 1 
2 7 1 
6 9 5 
1 4 
6 
I t a l i a 
1 
1 0 0 0 
9 8 
a 
1 8 
2 6 3 
8 8 7 3 
4 B 3 7 
4 0 3 6 
4 0 1 5 
1 9 5 8 
1 9 
1 
DE C C N N E X I C N 
8 2 
9 6 
1 2 
3 3 2 
7 1 
1 0 8 
1 
4 0 0 
5 
4 5 8 
5 8 
1 3 
1 3 6 
6 3 5 
5 9 
8 2 4 
2 9 0 
5 2 2 
7 7 4 
7 0 9 
5 8 5 
6 4 
1 
1 7 
1 5 
2 
1 1 7 
1Ö 2 
2 
3 9 
5 
1 2 
3 2 
. 
2 6 4 
1 5 1 
1 1 3 
1 0 6 
6 2 
7 
C C N N E X I C Ν 
4 3 
1 
2 
2 1 5 
3 
4 
1 1 
1 
2 0 
a 
1 ? 
3 1 7 
5 1 
2 6 6 
2 6 6 
2 3 4 
. 
2 2 8 
9 
1 7 
1 3 7 3 
7 8 
1 
5 
4 0 
7 7 
i 1 5 
4 5 
1 5 
2 3 4 
2 1 4 5 
1 6 2 8 
5 1 7 
4 5 5 
2 0 0 
1 
1 
6 1 
T S DE C O M M A N D E E T DE D E M A R R A G E A U T C H A T . , D ' A P P L I C A I . 
R ­ , M A T E R I E L CE C O N N E X I O N E X C L L S , DE M C Í N S D E 1 0 0 C V 
1 0 
1 
1 
5 
1 
t 
7 
1 7 
S 4 
1 8 
1 5 
3 5 
1 7 
C ? t 
2 3 3 
4 5 0 
3 9 5 
5 4 4 
9 9 Í 
5 6 0 
4 7 6 
4 7 8 
9 t l 
2 4 7 
1 3 
2 1 
1 7 7 
1 7 1 
3 £ 9 
0 4 7 
£ 5 1 
3 9 6 
3 5 6 
7 7 1 
3 
1 
3 3 
™licAèhã 
1 
2 
t 
1 
4 
4 
2 
5 8 5 
1 3 
5 6 
9 9 4 
5 2 
4 1 0 
9 0 0 
0 1 9 
7 £ 9 
4 6 6 
7 C 1 
7 6 3 
7 7 9 
3 6 0 
4 
4 
1 5 
1 4 
2 6 8 
6 
1 7 
. 3 . 4 4 _ . a 
2 2 5 
­
5 5 1 
3 C 1 
2 8 9 
2 6 8 
£ 3 
1 
1 
1 
' A P P L I C A 1 
D E 1 C C 0 V 
1 2 
2 
4 1 
2 4 
3 
1 5 
£ 7 
1 
1 6 6 
7 9 
1 C 7 
1 C 7 
i a 
* 
1 9 3 f 
7C 
3 8 8 
7 
1 8 e 6 6 
1 
4 9 6 
a 
a 
t e 
■ 
3 o e i 
2 4 0 0 
6 8 1 
6 6 C 
£ 1 2 
1 
. I N D U S T R I E L L E 
ND 
a 
a 
. . , . a 
, , a 
a 
" 
1 0 a 
5 4 
1 
4 9 9 
2 4 5 
2 5 1 
1 6 
7 3 / 
4 5 ! 0 
5 
7 4 C 4 9 
5 8 a 1 5 
1 5 3 3 4 
1 5 2 3 4 
1 0 1 l o 
, 
l 
0 6 7 
1 6 7 
3 6 6 
5 0 7 
9 3 0 
5 5 2 
3 8 7 
4 7 7 
3 3 7 
2 4 7 
1 3 
2 1 
7 6 7 
1 2 1 
3 6 4 
3 3 7 
1 0 7 
2 3 0 
1 9 3 
9 2 5 
1 
3 6 
M A T E R I E L D E 
ND 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
5 6 0 
l 
4 0 
2 3 
1 1 8 
8 4 6 
1 0 8 
3 5 7 
1 3 5 
0 2 9 
5 0 6 
5 0 6 
9 3 0 
■ 
1 3 
2 
2 4 Õ 
6 
a 
a 
1 4 
2 2 
'. 
2 9 8 
2 5 5 
4 3 
4 3 
2 0 
m '. 
C C N N E X . 
2 5 
1 7 
9 5 3 
2 8 9 
9 9 
7 6 4 
1 1 
2 1 6 5 
9 9 5 
1 1 7 0 
1 1 6 6 
3 8 8 
4 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
U n d e r 
schiusici 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­ŒE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NICHT ' L T C M A H S C F E SCHALTER, LNTER 1CCCV, 
»NWENCLNG, A L S G . MIKROSCHALTER 
CCI 
CC 2 
C C 3 
C C 4 
CCS 
C 2 2 
C 2 8 
CSC 
C 2 4 
C26 
C 2 8 C 2 C!8 
Cf 2 
CÍ4 
Cft 
4CC 
4C4 
7 22 
ICCC 
ICIO 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C2C 
1C4C 
3CC 
355 
264 
4SI 
355 
277 
18 
3C 
21 
ic; 
142 
12 
5 
246 
4 
43 
fs; 
771 
624 
e69 
Sil 
24 
7 
32 
246 
329 
43 
2 
1 
27 
14 e 
45 
5 
7f4 
617 
147 
143 
Í5 
4 6 
. i e e25 13 
2C 
2 
14 
2 4 
6 6 4 
5C4 
8C 
73 
4 6 
4 6 
1 3 2 
7 5 4 
2 9 
1 3 1 
1 
11 
12 
32 
2 8 
2 
8 
2 
1 1 0 
4 
19 
1 359 
l 000 3 5 9 
3 4 9 
2 1 4 
F U E R I N D U S T R I E L L E 
loa 10 208 
24 45 15 7 2 24 98 1 
637 410 227 226 186 
8 5 1 9 . 3 2 » I INTERRUPTEURS, SEC Τ IONNELR S , CCHMITATEURS , CCNE I NAT EUES 
DEMARREURS, NON AUTOMATIQUE S , D ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E , 
MCINS CE 1CCCV, SAUF M1CRCCCNTACTS 
1 
«ΐίΓΐΐϊΗΪ'ίδΚ'ίΐΪΕΪϋϋΙΙί I L L N G F N C H N E V E R B I N D U N G S M A T E f I A L LLE A N W E N D U N G 
C C I 
C C 2 C C 4 C C 5 C 2 2 C 2 2 C3t CSE 4CC 
ICCO 
U I C 
IC J1 
IC 20 
1C21 
27 
6e 
77 
48 
3 
1 
372 242 12C I3C 61 
2C f 3 
ICC 64 17 17 
1 
ie ι π 2 
43 3C 13 13 11 
26 
41 
15 
1 
83 67 16 16 15 
16 27 
51 30 3 1 
127 
42 84 84 54 
3 8 
7116 
6 
39,1 
a 
13 
, I 
4 
ι ι 
. . , . 2 
. 3 9 
a 
1 1 
9 5 1 
8 4 O 
1 1 1 
I O H 
6 3 
a 
3 
, 
19 
19 
19 
. a 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRAMCE 
8 E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 9 . 3 4 ELEMENTS 
I N D U S T R I 
0 0 1 
C C 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
? 
1 
1 
1 7 
1 
? 
? 
1 
t 
' 9 
7 6 
1 1 
11 
6 
6 1 2 
8 9 4 
9 2 9 
3 1 9 
7 0 1 
3 C 6 
7 9 
2 C 4 
1 3 5 
c 6 0 
2 1 3 
8 2 
3 9 
1 1 
1 3 
5 8 
4 5 0 
3 3 
3 2 7 
2 3 2 
5 1 4 
7 1 7 
5 6 6 
0 3 5 
2 
1 2 7 
PRÇFASR 
E L L E , MA 
I 
1 2 3 
1 0 3 
2 3 2 
1 1 1 
2 6 1 
1 4 4 
1 9 7 
1 9 
4 1 
2 7 9 
S 9 7 
6 8 3 
6 6 3 
4 9 7 
6 0 
2 C 8 
2 616 
1 176 
3 7 5 
1 
2 7 
8 
5 7 1 
1 4 5 
£ 7 
2 
4 
. 1 567
4 
5 8 
7 3 44 
4 079 
3 245 
3 252 
1 126 
, 1 2 
TEMEVO 
. 5 1 
1 2 9 
3 
5 7 
1 
. 6 
7 4 8 
18 1 
6 7 
c 7 
4 
ÍE-^rNFvE^ÍNCLl.Gf^ 
A M . E N C L N C , N I C H T L N T E R S 5 1 5 . 2 1 B I S 3 4 A N G E G E B E N 
CC 1 
C C 2 
CC3 
C C 4 
ce; 
C 2 2 c 2e 
C3C 
C22 
C34 
C26 
C26 
C42 
C42 
4CC 
4C4 
7S2 
14C 
CCO 
CIO 
C H m 
CÍO m 
22t 
29 
2 62; 
1 264 
119 
1C£ 
3Ë 
32 
115 
44 
3 
1ÍÕ 
1 
13 
122 
t4C 
3Í2 
15 
20 
26 
13 
3£ 
12 
40 
5 
120 
25 
18 
4 
3 
19 
30 
24 
36 
1 
5 
C E t 
5 7 2 
; 1 4 
; c 8 3 3 4 
1 
6 
6 5 ' 
5 5 ' 
1 3 " 
13 
f ' 
1 
3 
2 £ 3 
1 3 9 
1 2 4 
1 2 3 
ice • 1 
70 
5 8 
12 
12 
5 
" 1 
3 3 0 
1 9 0 
1 4 0 
1 4 0 
9 5 
• 
a 
7 2 3 
6 2 6 
1 0 1 
9 7 
6 2 
• 4 
€^seKcEuKSoiliNi£tzmiN,:vgR «weι^IEíVE^îct!hι^ialiδáιlifc^íÊI 
M A T E R I A L , U N T E R 1 C C C V , F L E R I N D U S T R I E L L E A N H E N C U N G 
CCI 
CC2 
CC 3 
C C 4 
r;? 
C 2 8 
C 3 C 
C 2 2 
C 3 4 
est cse 
C C C 2 
c a cse C f 4 
3 5 C 
4 C 0 
4 C 4 
7 2 2 
i ccc 
cic C l l 
C 2 C 
e n C 2 C 
C 3 2 
C 4 C 
1 4 3 1 
4 C 7 
2 C 5 
1 752 
2 C 6 
1 6 5 
t 
3 0 
16 
;c 1 5 6 
ice 
I * 
5 
2 £ 
2 6 6 
9 
3 9 4 
1 
4 1 
5 513 
4 139 
1 373 
1 C 7 I 
« 8 8 
3 
2 9 9 
S£ 
44 
7 C 3 
59 
15 
7 
7 
3 
42 
2 
7 7 
i 
1 C44 
8£1 
162 
ise 
£9 
1 114 344 173 
147 
42 
47 89 94 
2 3 2 
268 9 64 1 2 
2 434 1 778 656 387 296 
INSTALLAT ICNÎSELBSTSCHALTER 
CCI 
CC2 
IC 
I 
5 6 2 
. 1 3 6 
6 2 7 
7 9 
2 4 4 
1 6 
7 6 
7 
1 3 7 
1 3 
2 
4 
2 
­
356 
1 
2 0 
t l 2 
7 2 8 
6 6 4 
6 7 5 
4 9 5 
7 
5 
2 
11 
6 
4 
4 
1 
' 9 8 
7 C 3 
. 0 4 0 
2 4 5 
6 2 o 
12 
5 7 
7 3 
4 1 9 
1 9 6 
7 
3 3 
1 
ΐ 
631 
32 
1 1 0 
3 ? 6 
9 9 6 
3 3 0 
2 6 1 
5 8 3 
18 
1 
1 
1 
0 
• 1 
1 
2 
1 8 1 
7 4 
4 1 2 
a 
2 6 1 
4 6 1 
6 0 
2 3 
1 7 
7 6 6 
8 5 4 
6 
. 2 
l 
57 
6 8 3 
6 6 
7 9 9 
9 2 8 
1 7 1 
3 1 1 
0 3 6 
o n 
4 5 1 
1 0 3 7 
1 7 0 
5 126 
. 4 1 2 
. 1 3 
1 0 
3 1 4 
5 
. , . o 
9 9 6 
1 
8 3 
8 6 5 2 
6 7 8 4 
I 867 
1 857 
7 7 6 
1 0 
CANALISAT IONS E L E C T R . . C ' A P P L I C / T . 
E CCNNEXICN E X C L L S , MCINS OE 100CV 
59 
2 
45 
5 
1 
¡ 
144 51 53 53 
46 
4 y T R g S APPAREILS POUR COUPURE, SEC TI CfjNE MF NT ρ 
BRANCHEMENT, D ' A P P L I C A T . I N D L S T R . , MAT. CE CCNN 
MCINS CE 1 0 0 0 V , NON REPRIS SCIS e 5 1 6 . 2 1 " 
156 
5 
59 
4 07 
22 
4 I 
28 3 2 
25 
7 
OCl 002 003 004 005 022 028 030 032 034 03o 038 042 062 400 404 732 740 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A C LE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
23 6 5 7 
15 9 3 1 
2 
1 2 
2 
1020 1071 1030 1031 1040 
724 071 180 21 2 37 
104 95 
3 5C7 
4 3 4 584 2 24 1 
1 
173 5 
6 
2 4 4 9 
1 
4 
368 140 
266 
767 751 3 ? 3 
562 
566 
647 
48 2?4 1 137 1 5C 
262 10 1 1 174 I 7 
736 
335 
859 
894 
71C 
3 
6 8 
9 4 
0 2 
1 4 
■ 
2 4 0 
1 6 4 
7 o 
7 6 
6 2 
EH  
 
A 34 
3 0 
1 6 
. 2 34 
1 2 
3 0 
2 
1 1 
1 
1 7 
­
4 7 
1 
3 9 7 
7 97 
1 C 4 
I C O 
5 1 
1 
31 
107 • 
1 7 1 
o 8 196 
19 
3 2 
0 1 3 
1 3 1 
4 8 5 
4 8 6 
3 8 3 
PROTECT! 
EXION E 
2 
6 
? 
1 
? 
1 
4 02 
0 7 
7 9 o 
i n a 
776 5 
42 9 
149 
56 1 
131 
i 
8 70 
β 64 
I I 
0 Η 2 
9 6 3 
1 2 9 
1 1 3 
1 6 4 
Η 
• 
2 1 
2 
7 9 
7 3 
? 
? 
­
XC 1 0 5 , 
1 
7 
t 
4 
I 
I 
1 9 4 
4 8 
1 7 1 
9 4 0 
. I H O 
2 
44 12 
7 
109 
0 4 
I 
1 4 
7 12 
1 6 1 
0 4 6 
1 1 1 
I M 
1 1 7 
46 I 
3 
1 
95.9.38 .1 PARTIES E^ECES gEJAC HEE^CI ^ C ê Ë l l f e Ï l Eft 6 ϋ . ' Μ fc.Sf f I ¿ « I n r n t n i , K K U I U U I . , c i w p u n t r e n ι uu c u o r , D ' A P P L I C A T . I N D U S T R . , HAT. DE CONNEX. 
317 7 
3d 
0 8 9 
133 
08 
12 
253 
38 
035 500 535 520 223 3 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 j 
0 30 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 0 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0511 
0 t 4 
390 
4 0 0 
404 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­A .AOM 
CLASSE 3 
7 164 
1 519 2 290 11 727 1 350 2 347 
96 
496 
£6 
3 6 9 
2 7 8 3 7C1 23 
■! · 
56 
19 133 52 
7 166 
23 
2 9 0 
38 874 24 051 14 823 14 594 
6 815 6 1 223 
780 245 3 861 257 184 
74 
48 
29 
676 
16 
14 4 13 
630 
2 
7 
4 548 
4 644 
I 9C4 
1 8 8 5 
678 
L . , MCINS DE 
η 4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 5 
8 
7 
6 
4 
Tl! 
1 4 0 
0 6 9 
. 09 3
2 5 0 
9 0 
3 73 
3 2 
3 3 5 
3 8 2 
0 4 0 
2 3 
6 3 
1 5 
I t i l i 
5 2 
ù ? 0 
6 
0 4 
7 1 4 
0 3 9 
1 2 5 
9 3 0 
0 5 4 
1 
1 9 4 
îooov 
? 
1 
1 
1 7 
1 1 
6 
6 
1 
IH 7 
119 
9 7 0 
« 0 0 
. 91 1
. 9 4 
0 
4 
1 2 4 
4 4 
? 5 
1 7 
6 
. . 7 I I I 
1 6 
2 1 9 
1 1 ? 
­113 
1 9 4 
1 7 9 
13 1 
5 
1 
9 
0G1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX 
DISJONCTEURS ET C O U P E ­ C I R C U I T S AUTCHAT I SUE S , CCMESTIOUE 
32 28 9 4 
14 
3? 
1 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren l iehe am Ende diese» Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Lander­
sc Illusici 
Code 
pays 
(( 2 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 2 C 
C 2 t 
c ­e C d 
4 C C 
7 2 2 
IC CC 
I C 10 
I C 1 1 
1 C 2 C 
IC 2 1 
1 C 2 C 
1 C 4 C 
S C F H F L 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
CCS 
C 2 2 
C 3 6 
C 3 6 
C 4 8 
CSO 
C S 6 
C f C 
C f 2 
C f 4 
4 C C 
7 2 2 
I C C C 
I C I O 
I C π 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 C 
1 N S T A L 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 8 
C 3 4 
C 2 6 
C 3 8 
C 4 8 
C S 8 
C f 4 
4 C C 
£ 2 4 
7 2 2 
I C C O 
I C I C 
I C 1 1 
i c ; c I C ? 1 
1 C 3 C 
I C C 
L A M P E N 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
c;? C 2 4 
C 3 6 
C 2 8 
CSC 
cse Cf 2 
4CC 
f f 4 
732 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C , I 
1C30 
1C4C 
S1ECKV 
CC 1 
CC2 
cc :· C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 C 
C 3 4 
C 3 6 
C 2 8 
c 2 
C 4 8 
cse C£2 
Cf 4 
4C0 
4C4 
732 
ICCC 
IC IC 
ezember — 1970 — janv 
M E N G E N 
EWG­CŒ 
2 
S C 3 
1 1 
8 
1 
.· 3 
1 
I C 
5 
S í 7 
5 2 7 
3 6 
3 2 
16 
. 3 
F r a n c e 
7 
4 
1 
, 
. 3 
. ­
I S 
1 1 
4 
1 
1 
2 
Z S I C H E R u N G E N F L E R 
4 5 
16 
1 8 3 
3 I C 
2 1 
I C 
θ 
2 E 7 
1 5 9 
2 9 1 
1 15 
18 
1 13 
i 1 
9 
1 7 3 C 
f 3 6 
1 C 6 5 
7 S 7 
3 C 7 
a 
339 
LAT ICNSE IN 
42 
IS 1 
2 St 
see 2 c i , 
2 2 
1 
3 
3 C 
2 9 
2 0 
7 
14 
10 
1 
4 
I 7 7 6 
1 f 2 e 
1 4 9 
1 19 
6 5 
1 
2 4 
F A S S U N C E N 
6 2 
6 4 
5 8 
2 7 2 
1 £ 3 1 
1 7 
1 
? 
4 5 
2 3 
2 6 
2C 
2 7 
2 
4 
2 4 2 1 
2 2 4 5 
1 7 7 
1 2 5 
7 5 
2 
4 6 
;RR ICHTUNCI 
I C ! 
2 3 4 
4 6 
2 C 2 S 
3 C 7 
7 5 
2 3 
6 
3 5 
2 8 
7 
. 1 1 
7 5 
7 7 
5 7 
• 1 
1 
I t 
3 I C C 
2 7 1 6 
. . 3 
2 3 
12 
a 
. . , 4 8 
. . . 
6 6 
3 6 
4 8 
1 
1 
. 4 3 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
64 
1 1 0 
1 C 4 
N S T A L L A T 
2 4 
3 0 
6 6 
5 9 
8 
1 
1 
7 
kg 
N e d e r l a n d 
1 9 6 
2 
1 
1 
1 
1 
. 4 
5 
4 1 9 
4 0 ? 
1 7 
1 7 
1 
. 
I C N E N 
2 
1 6 
. 3 1 0 
6 
1 
. . . 13 
6 3 
8 2 
5 5 
. 
5 6 5 
3 3 2 
2 3 4 
1 4 
1 
. 2 C 0 
­ , A U S ­ UNO U M S C H A L T E R 
. 4 
I 
1 16 
6 1 
6 
a 
1 
2 1 
a 
. 1
. 1
2 
7 7 6 
2 C 6 
2 2 
3 1 
7 6 
. 1
1 9 
. 3 
4(1 
2 7 
2 
. . 1 
. a 
2 
. . 1 
1 C 4 
6 7 
7 
6 
4 
. 2 
5 
1 1 3 
. 7 2 0 
3 1 
8 
a 
2 
1 
4 
. 4 
1 4 
1 
. 1 
9 1 7 
6 6 0 
3 0 
1 6 
1 4 
. 21 
: L E R I N S T A L L A T I C N E N 
8 
7 
7 6 
3 E 3 
1 
. . 
. . 6 
. 2 
4 6 6 
4 7 7 
12 
12 
4 
a 
­
7 
. 3 7 
f S 
7 6 
a 
/, . 
. 
. 1
. ­
1 £ 6 
1 6 4 
6 
6 
4 
. • 
2 
a i 
a 
2 2 2 
2 0 6 
1 0 
1 
a 
a 
2 9 
7 0 
4 
. 1 
5 7 9 
5 1 3 
6 6 
1 7 
1 ? 
4 9 
Ν F L E R I N S T A L L A T I C N E N 
. ! 2 
1 2 7 
3 4 
1 
a 
1 
. 2 
1 
. . a 
. 1
a 
2 
177 
i t s 
5 6 
a 
2 7 
7 3 0 
4 5 
6 
. ? 
2 
? 
. 
. 4 1 
3 7 
. 3 
. 2 
4 5 7 
3 6 C 
1 1 
? ? 3 
. 1 6 4 2 
1 7 0 
7 
2 ? 
2 
3 C 
5 
4 
. . 1? 
a 
5 1 
1 0 
1 
5 
2 2 4 7 
2 C 7 1 
■ ·■ 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
. . . . 
i . 5 
• 
1 1 
4 
6 
0 
1 
. • 
4 2 
. 1 5 0 
. 1
>1 
8 
7 3 7 
1 5 9 
7 4 8 
. 1 3 
3 0 
i 2. 
0 
­
9 9 7 
1 9 8 
7 9 9 
7 1 3 
3 0 4 
. « 1 
1 0 
3 5 
7 5 0 
. 1 7 0 
5 
1 
. 7 
7 5 
7 0 
. . 7 
7 
4 9 3 
4 2 1 
7 2 
0 6 
3 8 
7 
• 
3 1 
3 
1 4 
a 
9 0 6 
t, 
2 
2 
4 3 
2 3 
. . b 
2 
1 
1 1 5 1 
1 0 6 3 
8 8 
8 0 
5 5 
? 
• 
1 1 
4 
1,3 
. 5 8 
io 1 
3 
3 
1 8 
2 
1 1 
. . , 4 0 
. 5 
1 8 7 
9 3 
I t a l i a 
6 
. . 1
. . . • 
8 
0 
? 
2 
1 
. • 
? 
1 0 
9 
0 
3 
. . 3 
? 
2Î 
2 0 
2 4 
2 
2 
1 
. 
2 
13 
3 
5 
5 
. . • 
1 
1 
1 
2 0 
. 1
1 
. 2 
2 b 
2 9 
■ Y V I v 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I C 4 0 
F A Y S ­ E A S 
A L L C M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T L I C H F 
A L L . M . E S T 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M Γ it D F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 5 1 9 . 4 3 C O U P E ­
OC 1 
011? 
CC 1 
0 0 4 
OC J 
022 
0 3 0 
0 ·. 3 
0 4 3 
OSO 
3 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
■',0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
i o î o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R AM C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL I E 
R O Y . U N I 
SU I S S E 
A U T P I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T SUM I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
3 
3 
se 
2 4 ? 
7 3 
4 4 
10 
5 1 
2 3 
1 4 
2 1 3 
4 9 
9 0 0 
4 7 1 
4 7 6 
4 1 1 
1 4 0 
l 
1 4 
C I R C U I T S A 
2 
1 
1 
1 
1 6 4 
1 5 7 
3 3 ? 
0 3 4 
17 
211 
7 7 
2 6 9 
1 7 3 
3 7 6 
0 1 
1 1 
7 1 
4 9 
3 3 7 
1 4 
9 8 2 
3 3 5 
5 6 3 
4 C 0 
£ 0 0 
1 
1 9 7 
8 5 1 9 . 4 5 I N T E R R U P T E U R S E T 
0 0 1 
1 3 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 1 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 0 
0 4 8 
0 5 3 
0 £ 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 9 . 4 " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 £ 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 9 . 5 1 
O O I 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 3 
0 3 1 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 8 
0 1 2 
i t i 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R A M C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
I S P A E U 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
6 
1 
ία 
9 
1 
1 
D O U I L L E S , D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F I C H E S 
F R A M C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTP. I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C M D E 
C E E 
1 
4 
6 
6 
3 6 1 
1 7 4 
4 2 6 
7 5 3 
1 4 1 
? ? £ 
1 3 
2 0 
3 4 5 
9 5 
5 0 
1 0 
1 7 
2 6 7 
7 5 
4 3 
4 6 9 
3 0 7 
1 6 3 
1 0 2 
7 10 
7 9 
3 2 
F rance 
6 4 
18 
0 
. . ? 
1 4 
9 
• 
1 3 4 
1 0 4 
10 
10 
8 
. 1 4 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
5 
8 3 6 
3 f 
4 
, ? 
1 1 
, 3 6 
? 
5 t 5 
9 0 9 
5 6 
5 5 
1 7 
. -
N e d e r l a n d 
2 
2 
2 
De 
2 4 1 
1 9 
3 3 
3 
2 3 
7 
. 5 0 
4 6 
4 8 2 
7 9 5 
1 8 0 
1 8 0 
a i 
I 
F U S I B L E S , D ' A P P L I C A T I O N DOME 
6 
4 0 
a5 
1 0 
2 
2 
. a 
. 3 5 
, , 0 
■ 
1 8 2 
1 4 7 
3 5 
1 0 
4 
. 2 5 
3 6 
. 7 6 
1 4 0 
5 
6 
. . . . 1 
4 
. ? 
• 
2 7 4 
2 5 5 
1 5 
H 
5 
. 4 
C O M M U T A T E U R S , D ' 
1 7 9 
6 9 
l 1 C 2 
3 0 1 
4 7 
. 4 
1 3 2 
1 
, 1 
. 2 1 
. 1 7 
I 8 B 3 
1 6 5 2 
2 3 2 
2 3 0 
1 6 5 
2 
9 7 
. 3 5 
3 C 3 
5 4 
3 5 
, . 1 9 
t 
2 
2 
. 3 
, 8 
5 5 7 
5 2 6 
6 5 
6 7 
5 4 
2 
1 2 
1 9 1 
3 5 6 
i o 
5 
4 
. . 3 5 
3 1 
4 4 
2 2 
­
7 1 2 
5 7 0 
1 4 3 
4 5 
1 0 
9 8 
A P F L I C A T I C N 
4 
5 
5 
■ A P P L I C A T I O N D C M E S T I C U E 
2 0 9 
2 1 4 
3 Í 4 
3 5 8 
1 5 2 
1 1 3 
3 9 
3 7 
5 4 
3 1 
7 7 
2 4 
1 9 1 
1 2 
2 4 
d £ 7 
2 9 3 
5 6 9 
SO 3 
2 S C 
1 4 
5 2 
E T A U T R E S 
9 
1 
1 4 
12 
6 6 6 
9 6 4 
3 13 
3 3 5 
7 1 4 
2 7 5 
5 7 
7 2 
1 1 7 
4 2 5 
4 2 
1 4 
1 4 
6 7 
f. 7 
SO 
1 2 3 
3 9 
1 3 4 
9 8 6 
??? 
4 4 
3 6 
3 5 1 
1 2 2 8 
3 
1 
. 
. 2 9 
8 
1 7 C 7 
1 6 6 1 
4 6 
4 5 
8 
1 
2 9 
2 6 3 
2 4 5 
1 9 8 
2 
2 1 
I 
. . . e 
­
7 t 7 
7 3 4 
3 3 
3 3 
2 5 
'■ 
1 
1 
4 3 
0 3 1 
7 3 7 
2 1 8 
4 3 
2 
1 3 
1 4 
2 9 
7 
1 7 
2 ? 
1 1 
0 C 3 
0 3 5 
1 6 8 
1 4 0 
1 0 3 
1 
2 7 
1 9 
1 5 9 
7 C 7 
5 1 1 
5 2 
4 
3 
. 
2 7 
2 4 
3 1 
6 
5 4 6 
3 9 0 
1 5 1 
9 9 
6 0 
l 
5 1 
V A L E U R S 
jtschland 
(BR) 
4 4 
. 1 
6 
5 
a 
1 1 6 
1 
2 0 8 
7 9 
1 7 9 
1 7 9 
1 ? 
■ 
S T I O U E 
1 
1 
1 
1 0 4 
2 1 5 
6 
1 9 3 
0 9 
2 9 9 
1 2 3 
2 9 1 
1 3 
2 5 
2 5 
1 0 3 
2 
5 3 5 
3 2 5 
2 1 0 
1 4 5 
5 6 6 
1 
0 4 
I ta l ia 
1 
a ι 
a 
2 
2 0 
2 
1 1 1 
8 4 
2 7 
2 7 
2 2 
­
2 9 
i 5 3 
9 
2 
a 
a 
4 
a 
2 
1 6 6 
1 2 
2 7 9 
8 4 
1 9 5 
1 8 9 
1 1 
6 
C C M F S T I O U E 
2 
1 
2 
2 
2 
P R I S E S D E C O U R A N T , D ' A P P L I C A T . 
1 2 
2 3 
5 2 4 
9 ? 
1 0 
3 
. 1 9 
? 
3 
, . . 
1 5 
. 1 5 
7 7 4 
6 5 7 
2 C C 
a 
1 5 8 
1 2 6 0 
1 1 5 
1 5 
9 
5 
1 6 
7 
1 
4 ? 
Í 7 
a 
3 4 
. 15 
1 9 6 7 
1 777 
7 
9 
3 
2 2 9 
9 0 7 
3 4 ? 
3 7 5 
1 2 8 
5 1 
2 3 
9 1 
7 6 
2 2 
5 
4 5 
50 3 7 3 
3 8 
3 7 
3 1 3 
as? 2 
2 0 0 
3 1 4 
3 2 3 
5 2 8 
1 0 0 
1 6 
2 
1 7 9 
0 4 
4 8 
a 
2 3 4 
2 5 
7 
0 4 4 
3 6 5 
0 7 9 
6 5 2 
3 6 2 
2 7 
1 4 5 
1 1 
6 3 
2 1 5 
5 6 
1 4 
3 0 
5 4 
3 1 
a 
9 3 
1 2 
1 0 
7 4 4 
4 3 4 
3 1 0 
2 9 7 
1 5 5 
1 3 
1 0 
ï 1 1 1 
3 
ï 1 
a 
a 
, 7 
■ 
1 4 2 
1 2 7 
1 5 
1 3 
6 
1 
1 
1 6 
2 
5 5 
2 5 
1 0 3 
7 3 
2 9 
2 9 
2 
å 
D C M E S T I C L E 
4 3 9 
3 2 
1 0 3 
1 2 3 
1 1 8 
6 
3 7 
2 1 
3 0 7 
1 5 
5 
1 4 
a 
a eoo 1 
5 2 
1 4 9 
7 0 2 
1 8 
1 3 
4 
2 0 9 
4 
, a 
4 
1 
a 
. a 
4 3 
1 5 
3 1 3 
2 4 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
IC I I κ ; o 
1C¿ 1 
1 C 3 0 
I C ­ 2 
K * C 
E M L Í 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C A ccc 
C 2 2 
C ^ 6 
C A Í 
C i 2 
C 4 A 
A C C 
É í A 
7 3 2 
Í C C C 
K 1 0 
K 1 1 
1 C 2 0 i c ; i 
I C 3 0 
1 C < C 
Í N C F f l 
s ícFε V C P R I 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
CCA 
C C 5 c;2 
C ' C 
C " 2 
C 3 A 
C " 6 C3e 
C 4 2 
C A f l 
ACÓ 
1 3 2 
Í C C C 
I C 10 
1 C 1 1 
1 C 2 C 
I C i l 
E R S í T 
C C I 
C C 2 
C C 3 
CCA 
C C 5 
C 2 2 
C 3 A 
C 3 6 
C ~ 8 c<a 
C 5 8 <cc 
6 é A 
7 2 2 
Í C C C 
I C I O 
i c 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 C K < c 
Í C N F R 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C A 
C C 5 c;2 c ; 8 
C 3 0 
C : A 
C 3 6 
C ­ θ 
C A 2 
C A 8 
C 5 C 
A C C 
A C Á 
É É A 
7 r 2 
7 A C ecc 
Í C C C 
I C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 0 i c ; i 
1 C 3 C 
1 C A C 
e z e m b e r _ 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
'12 
2 1 1 
1 2 2 
2 
1 * 9 
• L N G S L A P P I ^ 
8 
1 
7 6 
6 4 
£ 3 
2 7 
I C 
7 
I C 
6 7 
1 5 
f 5 
4 6 S 
2 5 5 
2 4 1 
1 2 9 
3 6 
5 
1 C 5 
F r a n c e 
S 1 A R T E R 
2 
6 
£ 3 
f 
7 
a 
6 1 
ã 
2 9 
2 12 
7 7 
1 2 S 
4 4 
6 2 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
6 1 1 7 7 
1 7 B 7 
1 2 6 9 
1 
EC 8 9 
■ I I I 
QU AN TI TÉS Ι 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 4 
9 3 
3 6 
1 
, 
F U E R I N S T A L L A T I C N E N 
3 
a 
5 
1 1 2 
5 
2 1 
1 
a 
2 
3 
5 
I C 5 
4 6 1 4 
2 8 3 
1 7 1 2 
1 6 7 
3 1 
5 
2 
3 
1 
5 9 
7 3 
I B 
9 
. 1 0 
1 
8 
8 
1 8 9 
1 3 5 
5 4 
4 3 
2 7 
Π 
I t a l i a 
2 
2 
a . 1 
. . . 3 
1 
a 
1 7 
3 4 
1 2 
2 3 
1 9 
2 
. 4 
E I N S T A L L A T I C N S G F R A E T E A L S S E L B S T S C H A L T E R , S C H M E L Z : ­ ^ 
3 L N C ­ E I \ , E I N ­ , A L Ï ­ I L Ï » S C h A L T E P , L A Ï F E S F * S S L n G E U , S T E C K ­
C H T U N C E N O O E R E N T L A D U N G S L A M P E i S S T A R T E P 
­1 
2 ­ L N D 
ECUEÜÜ 
, 
2 2 6 
I S C 
6 C 2 
2 9 
1 2 7 
7 4 
5 7 
5 
( 4 
3 3 
6 
1 4 
1 6 
7 6 
2 2 5 
C 2 e 
4 4 7 
5 6 1 
5 8 1 
2 4 4 
2C 
1 6 
2 6 
2 3 
c 
á 4 
a 
1 
­
I S 2 
1 1 6 
3 6 
3 6 
2 8 
E I N Z E L T E I L E 
1 9 
5 0 
1 9 
4 1 4 
1 1 5 
2C 
1 4 
1 3 
1 6 
1 6 
3 0 
1 2 
5 
4 
7 5 4 
t i t 
1 3 8 
1 C 2 
f 3 
5 
SC 
D TR 
­ UN 
1 3 0 
f 3 
t l 
4 Í 5 
1 3 E 
5 5 
3 
3 4 
9 
2 2 
1 8 
3 
5 
5 1 
1 1 5 
6 
1 7 
ä 
2 C 1 
6 5 6 
2 4 4 
3 3 t 
1 4 5 
8 
1 
F E P N M E L C E R E L A I S 
CC 1 
C C 2 
CC 3 
CCA 
C C 5 
C 2 2 
1 1 s 
1 6 5 
2 4 
1 2 6 
5 2 
l t 
3 £ 
15 
3 4 
2Θ 
14 
a 
a 
a 
3 0 
t 
■ 
l f 4 
1 1 3 
S I 
2 1 
15 
se 
. " B É S S T E ! 
n 
; 1 
ND NO 2 2 2 
F U E R I N S T A L L A T I C N 
ND M 
R D I E F E R N M E L D E ­ , 
9 3 
2 
3 7 
2 8 I C 
1 1 
3 1 
ï 2 
2 
a 
a 
2 
2 4 
a 
2 
­
e e 2 8 
7 4 1 7 
1 2 I C 
1 2 I C 
7 5 
î 
1 6 1 
8 
2 3 
3 6 5 
1 
3 
1 3 0 
Θ 6 4 
a 
7 5 
4 9 
5 7 
7 4 
2 8 
6 
1 4 
1 6 
7 2 
2 1 9 
1 8 2 7 
1 2 9 1 
5 3 6 
5 3 6 
2 1 4 
C E R A E T E 
1 7 
. 3 
8 7 
2 
1 3 
1 2 
1 5 
1 6 
3 
2 
. 
1 6 6 
9 7 
6 9 
6 6 
4 2 
2 
­
7 
. 2 2 
1 1 
. 2 
. a 
. 1 
. . . 1 
6 
4 9 
4 0 
9 
9 
2 
1 2 
1 4 
1 
3 8 0 
. 4 
1 
1 
1 
2 
. 3 
3 
4 
4 2 4 
4 0 6 
18 
1 5 
6 
3 
■ 
H C C H F R E C U E N Z , 
1 3 4 
1 3 7 
2 2 
1 
> 1 2 1 
> 3 2 
3 
ì 5 
! 7 
5 1 6 
3 1 0 
. 4 9 
> 6 0 
. 8 
1 1 3 
. 
î 4 1 9 
i 2 1 4 
> 2 0 4 
i 1 9 6 
} 7 4 
β 
• 
î 7 4 
, 7 8 
b . 
I 4 9 
b 3 
5 6 
. 2 
3 2 5 
. 2 
2 
5 
4 0 0 
3 3 3 
17 
17 
3 
, ­
10 
1 9 
1 
17 
. 3 
K ' 
N I M E X E 
\J r ι. 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 9 . 5 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 ο 
0 4 2 
0 6 2 
0 0 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 9 . 5 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A . A O M 
C L A S S F 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
7 S 4 
6 2 6 
9 6 7 
1 4 
1 
7 1 1 
F r a n c e 
OH 
6 6 
3 3 
a 
a 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
2 1 C 
1 0 0 
5 0 
a 
a 
1 1 0 
a n d 
5 6 C 
8 5 4 
3 5 1 
5 
1 
I C I 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
1 
4 4 7 
4 3 3 
5 0 4 
9 
. • 
I t a i a 
0 9 
6 9 
9 
a 
• " 
D E M A R R E U R S I S T A R T E R S I P O U R T U B E S A D E C H A R G E , C ■ A F P L I C A T 1 CN 
O O M E S T I O U E 
F R A N C F 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
HON I R I E 
E T A T S U N I S 
I N C E 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 
1 
1 
1 
3 5 
1 6 
6 1 1 
4 1 1 
8 3 c 
1 8 3 
1 1 9 
7 1 
7 3 
1 1 5 
2 C 4 
4 4 
4 1 4 
1 S 2 
9 1 1 
2 4 1 
0 0 5 
3 1 5 
4 4 
1 9 3 
. 
1 3 
es 2 C 3 
4 0 
3 3 
. 7 1 
1 
7 4 
2 5 
a 
1 7 7 
7 3 6 
3 4 9 
3 8 7 
3 1 1 
3 6 
a 
10 
» 1 A P P A R E I L S D ' A P P L I C A T I C N 
C O U P E ­ C I R C U I T S A u l C M . e u 
1 6 
a 
1 1 5 
9 1 
2 2 
l t 
7 
a 
. 1 4 
2 5 
. 5 9 
3 t 6 
2 4 4 
1 2 5 
1 1 7 
2 7 
. 1 4 
3 0 H E S T I C U E , A F U S I B L E : 
T A T E U R S , D O U I U L E S , F I C H E S E T P R I S E S 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 
1 
5 
1 
1 4 
1 0 
3 
3 
1 
1 4 8 
9 7 7 
9 7 7 
3 2 S 
8 5 9 
4 6 0 
3 3 6 
5 1 
1 8 ? 
7 7 7 
2 0 
5 o 
1 2 
4 0 3 
9 0 1 
0 5 2 
2 6 1 
7 7 1 
7 7 0 
7 7 9 
. 1 3 7 
1 2 ? 
7 1 6 
5 6 9 
9 7 
7 
4 9 
a 
1 8 
. . a 
5 8 
6 
1 3 C 6 
1 0 7 5 
2 3 1 
7 3 0 
1 1 7 
KO 
. . a 
. . . . a 
a 
. . . . " . a 
a 
a 
• 
. 3 
3 3 
5 
7 
a 
a 
a 
. 3 
4 4 
3 0 
1 7 5 
4 1 
6 4 
4 0 
7 
4 4 
­
1 
1 
2 
2 
3 3 4 
a 
7 0 3 
1 1 6 
1 1 ? 
a 
7 2 
a 1 4 1 
a 
5 3 
6 3 9 
1 5 ? 
5 0 7 
4 7 7 
7 .38 
a 
8 0 
17 
a 
2 4 
3 4 
a 
1 ? 
a 
a 
a 
1 9 
1 0 
■ 
9 0 
7 6 3 
1 2 5 
1 3 8 
1 1 6 
1 3 
a 
2 3 
A U T R E S QUE D I S J O N C T E U R S , 
, Ï N T E P a u ï l E L R S ET C C M ­ U ­
OE C O U R A N T 
N r 
8 5 1 9 . 5 8 « I P A R T I E S ET P I E C E S O E T A C H E E S D E S A P P A R E I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 8 
4 C 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
3 
3 
851q­61 ?ií,St¡CífUD 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 C 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
looo 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
0 A N 2 H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E U E 
C L A S S E 2 
C U A S S E 3 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
4 
1 9 
1 1 
8 
a 2 
8 5 1 9 . 6 2 * l R E L A I S P O U R 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 
3 
3 
1 3 9 
? 0 5 
7 7 
3 6 4 
3 1 1 
1 4 9 
3 4 
1 9 7 
8 0 
4 6 
1 0 
7 3 8 
4 2 
3 0 
6 16 
0 8O 
8 5 8 
BCO 
4 5 9 
4 2 
1 7 
1 4 3 
5 1 
3 4 1 
6 0 
9 3 
. 1 5 
a . 1 6 
6 3 
a 
1 
6 4 7 
0 7 7 
7 2 0 
7 C 4 
1 19 
. 1 7 
ND 
a 
a 
. . a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
­. a 
a 
a 
. a 
­
1 
1 
6 
1 
1 2 
8 
3 
3 
1 
3U D E M A R R E U R S 
1 1 1 
8 3 7 
7 1 1 
a 
7 6 0 
3 6 0 
3 1 0 
2 
I B I 
2 7 0 
2 0 
5 0 
12 
3 3 0 
9 5 4 
3 9 2 
9 1 9 
4 73 
4 7 1 
1 1 4 
3 7 
3 
1 4 0 
1 0 7 
a 
1 1 
a 
a 
1 
3 3 
a 
a 
a 
1 3 
4 
3 5 4 
2 8 7 
6 7 
6 7 
4 8 
D ' A F P L . D C M E S T I C U E 
NO 
i , Ç O N T A C T F U R S E T I N T E R R U P T E U R S 
3 7 1 
7 6 3 
1 C 7 
3 1 1 
1 0 7 
cet 5 9 
5 8 2 
2 C 9 
7 6 1 
? f 5 
7 6 
3 8 
3 5 1 
7 C 9 
1 1 9 
5 7 
4 5 9 
2 3 
1 3 
9 7 1 
1 3 2 
7 9 0 
6 6 3 
9 1 6 
3 6 
6 
. 5 1 
3 
i e 3 
11 
7 4 
. 0 
3 
3 
3 
4 7 
. . 1 2 3 
a 
a 
2 
a 
• 
S C 5 
7 4 7 
? t ? 
2 t 2 
9 0 
a 
­
1 6 2 
a 
6 C 4 
6 4 4 
2 7 
3 9 
, I C 
2 
4 5 
3 
. . 1 2 
6 6 
a 
a 
2 0 
a 
• 
1 6 5 Θ 
1 4 3 6 
2 2 2 
2 2 0 
9 9 
a 
2 
T E L E C O M M U N I C A T I O N 
8 5 3 
6 0 ? 
4 3 5 
; ? i 
8 3 0 
0 3 7 
. 1 8 6 
1 3 
6 18 
3 1 
t l 
3 4 4 
. 3 a i 
6 5 2 
7 9 
1 c e 
1 
1 
5 
3 
2 
? 
1 
1 
1 
4 9 
3 3 
9 4 ' 
? C 1 
3 6 ' 
i 
4 4 t 
52 
? 5 f 
6< 
1 ( 
1 t 
2 ! 
? ( 
' 
6 4 ' 
1 2 ' 
4 1 ' 
P O U R 
1 
1 
2 
8 
3 
5 
4 1 4 
l e í 
7 7 
6 0 
4 5 
> 1 
1 I 
1 
8 
? 7 
4 4 
3 
1 5 
a 
2 7 1 
1 7 
3 0 
1 0 9 
0 9 
7(1 
a 
0 9 
1 0 
7 
0 9 0 
7 8 1 
4 1 3 
3 9 7 
7 8 5 
1 0 
• 
2 
2 
2 
9 4 
5 9 
4 
0 1 3 
a 
3 9 
4 
a 1 
2 8 
a 
8 6 
? 6 
? a 
3 9 5 
1 7 0 
7 2 5 
1 9 9 
6 5 
2 6 
• 
T E L E C C M M L M ­
7 2 3 
3 4 2 
4 7 9 
a 
(16 8 
4 9 1 
5 7 
1 0 3 
1 4 ? 
4 8 4 
1(18 
2 
a 
3 4 1 
9 8 1 
I 
5 7 
4 0 3 
7 3 
1 6 
7 ? 1 
4 1 ? 
3 1 1 
7 7 3 
4 7 6 
8 5 
3 
0 5 5 
7 9 0 
1 ? 
7 1 ? 
1 1 0 
2 
3 
2 
3 9 4 
11 
2 1 
5 3 5 
a 
4 ? 
a 
1 0 
9 
3 
? 
1 7 
l a 
a 
3 5 2 
9 0 
a 
1 4 
a 
• 5 3 7 
9 5 8 
5 8 0 
5 7 9 
6 6 
­• 
1 7 5 
3 5 6 
2 9 
7 6 1 
a 
8 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
135 
Januar-Ü 
Lander-
.cMu.-el 
Code 
pays 
C i E 
C SC 
C22 
C34 
C 3 ί 
C38 
C4C 
C42 
C48 
C'C 
CfC 
'CC 
4C4 
see 
722 
lece 
κ lo 
I C 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 3 C 
1 C 4 C 
M E S S R 
C U E N 2 -
CC 1 
CC2 
CC2 
C. C 4 
CCS 
C22 
C2C 
C34 
C3Í 
C 28 
'CC 
732 
I C C C 
IC 10 
IC 11 
1C20 
IC 2 1 
i c < e 
UNE ME 
CC 1 
CC2 
CC 3 
CC4 
CC 5 
C22 
C30 
C 34 
C 2 6 
C36 
C47 
CSC 
Cf 4 
4CC 
4C4 
SCE 
S 28 
7 3 2 
6CC 
ICCC 
IC 10 
IC 1 1 
1C20 
1C2 1 
1C2C 
1C2 1 
1C40 
mm MESSRE 
CC 1 
CC 2 
CC 3 
CC4 
CCS 
C22 
C 30 
C ' 6 
C ' 3 
ACC 
7 ' 7 
ICCO 
te i o 
IC 1 1 
IC 20 
1C2 1 
IC7C 
IC 22 
1C40 
EPSAT2 FCCHFR 
CC 1 
C C 2 
CC 1 
CC4 
CC5 
( t 2 
C 3 0 
C 1 6 
C3fl 
C42 
C4B 
Cf 4 
4CC see 122 
ezembe Γ — 1 9 7 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
L M 5 
, K N 
1 
S5 
24 
3 
i t 
9 1 
t', 
36 
4 6 
112 
4 
36 
1 
I 
8 
eco 
SCI 
SCI 
469 
222 
7 
4 
F 
— Janvier 
rance B 
1 
a 
. i 1 1 
. . 1 . . 4 
a 
a 
1 
4 4 
2 ; 
2C 
20 
14 
a 
• 
­Decembr e 
1000 kg 
e lg . ­Lux. N e d 
a " 
1 
. 1 1 
. . 1 . 4 . • 66 
82 
14 
14 
8 
. • 
UNC ­ A N Q R C N L N G E N F L E P C I E 
F R E Q U E N Z ­ UND M E S S T E C H N I K 
46 
4 
1 
4 ï 
6 
2 7 
6 
t 
■■ 
7 
f. 
1 
155 
99 
Sf 
S 6 
46 
­CUNCS­ LNC UNCEN FUER S S T I C K M K 
: 1 
1 SC 
291 
7C9 
I C I 
56 
1 C 7 
20 
β 
1 7 t 
ec 7 
5 
IC 
·· 13 2 
2 
. 14 1 
216 
4C9 
ECS 
755 
750 
2 
. 1 1 
IS 
ÍHÍVK ENCERÉ 
. 3 , 13 4 
25 
a 
a 
2 
1 
4 
­' 4 
;c 34 
33 
2 6 
• N1AKTEL E FERNM 
H 
1 
2CC 
2 
S 
1 
a 
1 1 
a 
3 
a 
a 
S3 
a 
a 
a 
1 
• 265 
2 12 
74 
74 
17 
a 
a 
" « N M . I D E ­
AL 5 SCE 
L A I S L . ­ A N O R D N U N G E N , 
­ U N C 
C U E R · 
4 t 
2 1 
14 
1 18 
6 
IC 
3 
12 
? 
1? 
1 
2 S? 
¿ce 
40 
41 
7 7 
• 4 
Í . N T¡ 
e 
44 
5 
I 10 
1 7 
17 
22 
2 
2 
1 I 
5 
IS 
22 
1 
e 
. a 
a 
2C 
S 
a 
a 
a 
a 
a 
• 25 
25 
1 
1 
a 
a 
■ 
ND 
. . . a . a 
a 
a 
. • . . a 
a 
. ­; M E M E E I N ' ' L O E ­ , HCCH 
41 
. 9C i t e 
2 
6 
15 
13 
• 
3 3 0 
3CC 
37 
36 
22 
a 
a 
­
e r l a n 
■ ■■ 
Q U A N T I T E S 
d Deutsch land 
(BR) 
51 
23 
3 
9 12 
1 76 
29 
9 
4 0 
1 100 
4 
6 
1 
. 1 ó 
2 6 0 504 
146 202 
104 302 
1C4 298 
67 127 
a a 
4 
I t a l i a 
. . . 1 ? 
. ?9 8 
. . 11 . 7 " 100 
46 
01 
33 
6 
7 
­FERNMELDE­ , HCCHFRE­
NO 3 
1 
1 
. . 2 2 
a a 
. 1 . . 2 3 
15 
8 
7 
7 
3 
• 
C H L . C E R C E C R U C 
F R E C U E N Z ­ , T C N F 
13 83 
71 210 
115 
3C7 
IO 45 
48 45 
7 a 
3 4 
34 / 1 
1 77 
1 
5 
10 
4 8 
2 
a . 
. . 1 9 1 
549 9 6 8 
4 0 1 4 5 2 
148 516 
148 505 
93 207 
ALVES^ÏREÜ^R 
VERBINDLKG 
1A 
. ñ 
l i j 
1 ι . 2 . 1 1 
50 
V 
9 
A 
~ì 
a . 
. A 
S­ L 
a . 
ã l i 
42 
. . 30 . . 6 0 . 1 . ­80 
71 
15 
15 
14 
­
KTEN RECUENZ­
13 
2 
1 
26 
. 3 4 
. 3 2 
3 . . 15 
a 
2 
. 2 ­78 
44 
33 
32 
1 1 
2 
. • 
.■fimimm­A^ 
. K C N T A K T E L E M E N T E 
10 3 
4 
0 
5 
1 
1 
I T F I L E FUER GCRAFTE FUER N F f i é C U E N Í ­ UNO MESSTECHN 
. 12 
3 
26 
7 
7 
a 
1 
a 
14 
a 
a 
15 
a 
M i 
. . . . . . . . . . . . ' 
Ν 
1 7 
5 
S a 
2 
S 5 
ί . 
2 7 
2 
î 5 
­) 35 
i 16 
1 19 
3 19 
1 14 
. a ­
19 
13 
1 
34 
. 1 . 1 . 4 ­74 
67 
7 
7 
3 
. , • D I E FERNMELCE­ , Κ 
1 1 
29 
1 
. 10 . 22 
. a . . 1 . ■ 
81 
10 
2 
3 
5 
15 
6 
1 a 
■ Y W ■ ·> 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 50 
0 6 0 
400 
404 
5C8 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1040 
Ν C RV E C E 
SUEDE 
Γ INLANDE 
1AN rMARK 
C I 15 5 E 
AI1T3 ICHE 
PORTUGAL 
F S PAGUE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
POL IGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRES IL 
JA°ON 
M O N D E 
CEE 
FXTP. A­CEE 
CLASSE 1 
SELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
20 
IC 
IC 
10 
4 
20 
t l 4 
? s t 
11 1 
t ! i 
877 
596 
39 5 
6 70 
4 6 4 
19 
456 
9? 
49 
15 1 
? U 
140 
0 9 1 
012 
472 
51 
2 7 
F rance 
1 
1 1 
. 1 1 
63 
140 
7 . 6 . . 531 . . 3 8 
705 
840 
603 eoo 763 
? 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
5 
7 
17 
6 
63 
15 
I 
. 13 
i i c 
a 
, 1 
1 832 
1 4 5 5 
376 
3 7 t 
2 3 5 
i 
8 5 1 9 . 6 3 » 1 RELA IS ET ENSEHBLE CE R E L A I S DE MES 
F f CE HESURE 
CCI 
102 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
'J?7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3(3 
400 
73? 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
» F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE I 
A F I E 
CUASSE 3 
I 
1 
ί 1 
1 
8 5 1 9 . 6 4 CONNEXION·; 
POUR TEL ECO 
0 0 1 
002 
0 0 3 
304 
0 0 3 
02? 
0 3 0 
0 3 4 
030 
0 3 8 
042 
0 50 
064 
4 0 0 
404 
508 
523 
732 
aoD 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1040 
8 5 1 9 . 6 ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C0'4 
005 
022 
030 
0 3 6 
0 3 8 
400 
732 
lOdO 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
3 5 1 9 . 6 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
00 5 
0 2.7 
03 3 
036 
0 3 3 
0 4 2 
04a 
0 6 4 
400 
5C8 
7 3 2 
CRA'ICF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
ROY. ( IN I 
SUEOE 
DANEMARK 
SU ISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
CRECE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRES I L 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRAL I F 
H 0 Ί 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. C A H A 
CLASSE 3 
APPARE 
OISJON 
4 
5 
2 
22 
2 
3 
14 
59 
3 t 
23 
22 
7 
566 
113 
23 
e43 
62 
469 
110 
95 
94 
30 
133 
14 
t ? t 
6 4 7 
979 
5 74 
749 
4 
1 
1 
1 
. 80 
13 
741 
3? 
39? 
10 
2 
66 
11 
847 
3 
7C1 
365 
336 
333 
4 8 1 
2 
ND 
MufftííftáS El UNSURE 
5 ? t 
4 1 0 
67? 
512 
534 
3 3 1 
332 
145 
7S4 
977 
52 
39 
157 
640 
742 
13 
13 
2 3 7 
23 
0 9 1 
0 5 5 
036 
842 
598 
33 
1 
160 
Î\l.p&&A ET ENSEHBLE 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
RCY.UNI 
SUEOE 
SUIS SF 
AUTPICHE 
ETAT SUN IS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
I 
1 
1 
i ; 
? 
16 
l t 
. 3 
4 2 3 
166 
6 1 6 
160 
344 
76 
1 
769 
8 
75 
. 66C 5 
. . 11 3 
770 
364 
356 
355 
6 5 0 
. . ­
56C 
876 
2 135 
18 
217 
2 
22 
133 
5 
4 
4 
159 
. 
I I 
1 
4 158 
3 590 
568 
563 
388 
1 
1 
4 
Ê V . ^ . M P S U P T " ¡FL 
CE HESURE, CONNEXIONS E l 
376 
2 7 4 
149 
77S 
47 
157 
64 
74 5 
3? 
577 
14 
7C5 
5 71 
134 
124 
574 
6 
1 
4 
. 1 39 
17 
? 
. 1 1 
41 
1 
1C3 
56 
45 
45 
4 
. . . 
66 
116 
145 
17 
22 
3 
23 
37 
5 
473 
375 
9e 
51 
45 
2 
4 
2 
3 06 
10 
715 
29 
4 
14? 
143 
1 000 
4 
72 
5 8C1 
3 4 4 1 
2 3 6 1 
2 3 60 
1 043 
­
JRE P. 
SD 
, . a 
a . a 
a 
a 
a 
a • 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
1 
8 
3 
5 
5 
2 
2 
95 
238 
83 
2 39 
623 
532 
8 
538 
303 19 
147 
a 
130 
211 
075 
136 
H ? 
739 
74 
TELECCNKUr 
YC C I R C U I T S 
4 7 0 
1 148 
3 717 
134 
755 
169 
36 
9 40 
21 
1 
39 
3 3 6 9 
13 
12 
I C 8 3 0 
5 4 6 9 
5 3 6 1 
5 3 59 
1 9 2 4 
a 
2 
3 
3 
1 
? 
7 
21 
9 
12 
12 
4 
?30 
3? 
13 
30 72 
11 
22 
2 
210 
11 
645 
3 1 1 
334 
332 
108 
2 
I t a l i a 
2 
] 
] 
ICAT 
1 
IMPRIMES 
167 
793 
579 
62? 
8 9 6 
151 
76 
395 
932 
9 
153 
6 0 4 
101 
13 
141 
19 
6 7 1 
160 
505 
337 
455 
14 
154 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
4 
14 
6 1 
2 
245 
126 
a 
6 7 1 
88 
49 
6 7 8 
323 
355 
3 0 4 
172 
5 1 
ICN 
360 
6 
2 
6 0 2 
5 
69 
9 3 
6 
17 
8 1 
2 8 0 
9 7 1 
309 
309 
210 
• 
329 
4 1 
5 1 
0 4 4 
119 
3 4 
17 
11 
13 
8 4 8 
123 
18 
6 2 
7 1 2 
4Ò6 
246 
2 2 8 
18 1 
18 
'. 
^ S ^ L A I S ^ Ê ^ f M M . 
ELEMENTS CE CONTACT 
54 
54 
J37Î 
1 
35 
75 
25 
1 
1 12 
1 
036 
379 
?57 
? 5 7 
140 
1 
" 
»1 PARTIES ET PIECES CETACHEES D ' A P P A R E I L S DE ΞΤ CE MESURE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HCNGRIE 
FTATSUNIS 
BRE5 IL 
J A PO Ν 
1 
174 
423 
35 
576 
57 
179 
340 
65 
14 
77 
55 
1 Í 9 
S?4 
11 
55 
68 
8 
415 
37 
79 
15 
13 
4 
49 
. 741 
• 
ND ND 
34 
16 
2? 
12 
73 
5 
188 
?9 
193 
4 
530 
84 
4 9 6 
4 9 6 
295 
a 
140 
20 4 
10 
3 2 0 
25 1 e 1 
194 
3 
9 1 3 
6 7 5 
2 3 8 
2 3 5 
36 
3 
1 
TELECOMMUNICATION 
22 
310 
12 
20 12 
321 
26 
5 
a 
65 
5 
1 
102 
35 
15 
110 
3Θ 
4 
26 
5 
23 
55 
169 
218 11 
49 
·) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
136 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l i i s s e l 
Code 
pays 
I C C C 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
I C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 0 
V E R B I 
F E R N * 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 8 
C 3 0 
C 3 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 3 8 
C 4 2 
C 4 6 
C 4 e 
C 5 8 
C Í 2 
C f 4 
4 C 0 
4 C 4 
;;e 6 2 4 
7 2 2 
6 C C 
5 S 8 
I C C O 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 2 
I C O 
F E S T H 
F R E O U 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 C 
C S 2 
C 2 4 
C 3 6 
C 2 8 
C 4 2 
C 4 8 
C S 6 
4 C C 
4 C 4 
S C 8 
f f 4 
7 3 2 
7 2 6 
ecc 
I C C O 
I C I C 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C » 0 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 6 7 
1 6 4 
1 1 3 
9 7 
4 5 
1 1 5 
Jan v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 
N C U N C ­ S H A T E R J A L , 
E L E E ­ , F O C H F R E O 
2 
7 
4 
2 
2 
1 
6 6 4 
2 5 4 
2 6 4 
6 3 3 
2 6 4 
2 1 2 
5 3 5 
4 4 
3C 
6 
1 4 2 
4 6 
2 6 
3 C 
2 
1 2 2 
4 7 
6 4 
£ 2 6 
1 5 
1 
a 
1 2 2 
1 
6 
S C 6 
e i a 
f 6 2 
4 4 5 
3 5 1 
2 
. 2 3 4 
I C E R S T A E N D 
E N Z ­ UNC H 
2 
1 
1 
1 2 2 
1 4 t 
2 6 4 
1 8 9 
1 3 5 
5 5 5 
. 2 
a 
3 9 
1 3 
2 
1 2 6 
3 1 
3 
u ; 2 
2 6 
3 
1 S 4 
3 
­
C 4 2 
£ 7 6 
i t e 
1 2 9 
f S I 
3 4 
4 
is m 
FRIQSENI^UN^ECUI 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C S C 
C 2 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 4 2 
C 4 8 
c ; 6 
cse C f C 
4 C C 
4 C 4 
7 2 2 
I C C O 
I C I C 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
I C O 
Ç R A H T 
F E R N M 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2­0 
C 2 4 
C 2 6 
1 
2 C 1 
1 7 
5 6 
3 4 t 
5 0 
1 1 3 
1 
7 
1 
1 3 
22 
6 3 
2 2 
4 7 
1 
2 
5 C 
. 5 2 
1 2 6 
7 1 3 
< 1 5 
3 f ? 
1 S 3 
. 5 3 
ΕΉΕΤΗΉΗΡ.!ΕΕ 
1 4 
. t e 
3 
1 3 
3 4 
6 
2 
2 t 
SC 
S2 
3Θ 
2 8 
e 
. -
Lek! 
. 4 9 
1 1 2 
4 3 7 
I C I 
t e 
1 
8 
2 4 
1 6 
17 
1 4 9 
1 2 
6 6 1 
7 C C 
2 6 1 
2 e 9 
E t 
R D I 
C H N 1 
. 6 
4 9 
S 1 
I C I 
5 t 5 
t i 
£ 4 5 
2 C t 
f 4C 
6 3 9 
S é ; 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
. 
G E N O M M E N 
­ , T C N F R E 
2 6 
. 
k g 
N e d e r l a n d 
■ ■ 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 4 
4 0 
2 4 
2 4 
2 3 
. " 
I t a l i a 
14 
 ι γ 1 
N I M E X E 
v r h 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
3 1 0 C 0 
9 2 1 0 1 0 
5 1 1 0 1 1 
3 5 1 0 2 0 
1 4 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 5 1 0 4 0 
S . C L Ç H E S F L E R C I E 
Î L E I W ­ L N U M E S S T E C H N I K 
2 6 1 
2 1 6 
1 2 0 
1 2 5 
6 9 
9 5 
1 1 8 5 1 C 5 6 
1 5 < 
1 " 
l f 
'. 
7 9 5 0 
8 5 4 4 
9 3 6 
1 0 9 
5 1 
4 
3 4 
2 
5 8 
5 3 7 
5 4 
3 0 
2 
6 1 1 5 
2 
4 6 ; 
a 
2 
c 
2 3 3 2 
4 4 1 
4 9 1 5 
1 1 0 5 6 
13 . . . 1 0 
a 
. ­
3 C 6 8 6 9 4 
1 7 4 9 1 6 4 5 
5 E 2 
5 6 5 
3 3 8 
1 4 2 3 3 5 6 
1 2 1 4 3 3 9 
7 C 1 0 12 
i 2 0 ' 
1 5 0 
1 
. 1 6 
E F E R N M E L C E ­ , H C C H F R E C U E N Z ­
K 
9 5 3 4 6 
1 4 ( 
κ 
l i 
2 1 ' 
I 8 E 
2S 
2S 
' 
­
R A N D E R E A L S . 
N Z ­ U N D M E S S T 
a 
4 
1 
5 5 
4 6 
a 
a 
1 
. 2 
5 
2 1 
2 
. 2 
1 
1 2 
. 1 
U 2 
1 C 7 
S5 
5 2 
15 
a 
1 
R UN 
L E N Z 
. . . 3 
2 
5 
. . " 
5 ; 
2 ' 
e< 1 
i 
i 
. 2 
2 
. . 1 
. ' . 1
I E " 
1 6 ' 
Í S 
1 " 
1C 
. I 
1 3 S 
. 6 5 
; 
4 ' 
2 
2 e 
. 7 2 
3 
5 
9 1 
3 3 
2 2 
a 
1 
a 
3 5 
7 
1 
9 3 
3 
3 
4 3 
à 3 
5 1 
a 
■ 
4 1 6 4 3 6 
2 5 4 
1 6 2 
1 3 1 
« 3 1 
F U E R D I E 
E C H M K 
1 7 5 
2 6 2 
2 5 5 
6 6 
3 
4 
F E R N M E L D E ­
9 8 5 
1 1 
5 " 
3 
1 3 
, 2 
2 
1 
. 
É . ' 
I C E 
7 6 
2 5 
2 6 
1 7 
a 
ã 3 
4 
9 
1 1 0 
8 6 
2 4 
2 4 
1 1 
, • 
H C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 
2 
1 
1 
8 5 1 9 . 7 5 M A T E R I E L OE 
ET CE H E SUR 
1 7 7 0 0 1 
1 7 0 0 2 
3 7 C C 3 
1 5 5 0 0 4 
0 0 5 
6 0 2 2 
0 2 a 
I 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
Ì 0 3 6 
4 0 2.. 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 ­, ■ 
1 4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
2 7 3 2 
1 8 0 0 
9 5 8 
4 2 4 1 0 0 0 
3 8 6 1 0 1 0 
3 9 1 0 1 1 
3 8 1 0 2 0 
1 3 1 0 2 1 
T C N ­
1 0 3 0 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I S R A C L 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
N O N S P E C 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
t 
2 
3 
2 0 
1 
1 
1 
1? 
5 4 
3 5 
1 9 
19 
5 
6 2 7 
1 7 3 
4 4 9 
2 6 3 
5 S 3 
1 7 
I 7 C 
F r a n c e 
6 S 6 
5 5 2 
4 0 4 
4 C 3 
1 1? 
. 1
. C O N N E X I O N , A 
C S 5 
S 7 6 
4 6 6 
7 4 9 
6 5 4 
9 4 3 
S 9 1 
3 C 5 
1 1 3 
1 0 ? 
6 5 4 
3 4 1 
2 1 6 
1 4 2 
2 1 
1 0 5 
5 2 
1 5 0 
7 7 3 
1 4 0 
l o 
1 1 
9 2 0 
l o 
2 ? 
6 3 t 
0 7 ! 
8 1 3 
4 4 e 
1 4 6 
3 5 
2 
3 0 8 
I 
t 
t 
1 7 
6 
6 
6 
1 
5 0 1 
c e s 
6 0 6 
6 C 9 
6 3 1 
1 4 
1 1 9 
6 7 
3 
4 7 4 
5 
1 7 1 
. . 4 
1 
. 7 ? e 
6 8 
1 5 
1 3 
1 C 4 
1 
• 
2 5 8 
8 6 1 
3 5 7 
3 t 3 
1 9 6 
2 9 
2 
5 
8 5 1 9 . 8 1 « 1 R E S I S T A N C E S NON C H A U F F A N 
C A T I O N , C ' E L E C T R O N I Q U E E 
1 5 0 0 1 
0 0 2 
4 ('C ! 
3 4 0 0 4 
0 0 5 
L 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
6 ,: Ό 
0 3 8 
2 5 0 4 2 
2 5 0 4 8 
0 5 6 
1 4 4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
8 1 '2 
1 3 
7 3 6 
8 0 0 
î 1 0 0 0 
5 3 1 0 1 0 
7 9 1 0 1 1 
7 9 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
­ , H C C H ­
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
I N D E 
J A P O N 
T A I M A N 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν 0 E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
3 
5 
7 
3 
1 
? 
? 
8 
3 
4 1 
7 1 
1 9 
18 
3 
e e 7 
0 7 3 
C 7 7 
9 6 3 
6 ? t 
Θ 7 9 
1 0 
t 5 
1? 
( 4 9 
2 1 7 
I C ? 
0 7 3 
3 9 7 
1 8 
t 4 7 
? ? 7 
6 2 0 
3 3 
4 4 3 
3 9 
1 2 
0 6 3 
5 7 8 
4 8 0 
7 3 8 
5 2 7 
6 9 5 
5 2 
1 
1 
1 
2 
6 
3 
4 
4 
1 
3 4 0 
5 1 1 
3 3 0 
5 9 7 
7 6 3 
7 5 
2 0 
4 8 
3 4 Ö 
60 
1 2 6 
7 7 6 
3 4 7 
3 4 6 
£ 5 0 
a 
2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
L ' E X C L L S I C N 
1 2 6 7 
. 1 4 6 3
7 4 3 2 
4 2 2 
1 7 2 
2 
7 2 
1 
3 4 
7 C C 
2 
4 
. . 1 1 
6 
a 
1 2 9 3 
3 
• . 2 1 
6 
2 2 
1 2 4 6 4 
1 0 6 1 3 
1 8 5 1 
1 8 1 2 
4 β 3 
. . 1 7 
V A L E U R S 
a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 0 1 
3 0 4 
4 3 7 
4 3 7 
1 6 4 
" 
I t a 
1 
1 
i a 
8 7 C 
2 6 ? 
6 0 Θ 
4 2 3 
7 7 
1 7 
1 6 9 
P C U R T F L E C C M M U N I C A T I C N 
1 
4 
1 
1 1 
7 
1 
3 
1 
9 6 3 
3 1 0 
8 4 4 
4 6 2 
5 0 3 
5 7 7 
6 4 
1 0 
3 6 
5 2 2 
2 4 
7 6 
9 0 
3 0 
3 0 
7 4 4 
3 0 
1 
6 7 
5 
3 6 9 
5 9 " 
7 7 0 
6 1 3 
7 ? 9 
1 
. 1 5 6
vht MÊsi jRr 4^ 5 
1 6 5 
2 1 9 9 
7 1 3 
2 5 
1 I C 
. 
. 1 6 
6 
2 
9 
1 6 6 
4 4 5 
3 8 8 4 
3 1 0 7 
7 7 8 
7 7 5 
1 3 f 
. 2 
8519.82.. fiiiaMi«iiiîcaîîafirAHïitMÇieNÎWiEïT 
5 4 0 0 1 
2 0 0 2 
7 1 0 0 3 
1 4 6 0 0 4 
0 0 5 
8 4 02? 
0 2 8 
i 0 3 0 
l 0 3 2 
7 0 3 4 
7 0 3 6 
5 3 0 4 2 
2 0 0 4 8 
4 7 0 5 6 
0 5 8 
l 0 6 0 
1 8 
4 0 4 
4 9 7 3 2 
5 6 1 1 0 0 0 
2 7 2 1 0 1 0 
2 8 9 1 0 1 1 
2 4 0 1 0 2 0 
1 0 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 9 1 0 4 0 
D O R A H T ­ S T E L L I i l D E R S T A E N D E F U E R D I E 
­ , T C N F R E C L E N Z ­ U N D M E S S T E C H N I K 
NC NE 1 4 
. 6 0 
. 1 1 
2 9 
6 
2 
2 6 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
? 
2 
3 
1 
1 
2 
1 5 
8 
7 
6 
1 
0 2 6 
3 t ? 
7 4 ? 
7 7 5 
4 1 4 
3 1 2 
1 0 
7 7 
1 3 
1 3 7 
7 6 9 
1 C 7 
7 t 
7 7 8 
4 5 
1 1 
7 4 4 
1 4 
6 7 6 
6 9 1 
7 7 0 
1 1 9 
7 6 7 
1179 
1 0 
3 4 ? 
1 
1 
2 
\ 2 
t 
7 3 
t 3 
c e t 
i t o 
1 6 1 
. 1 4 
. 1 7 
t 9 
2 ? 0 
3 4 
a 
4 3 
5 
5 ? e 
1 
4 4 
6 6 9 
5 1 0 
1 6 9 
1 ? 6 
7 5 3 
0 
6 6 
4 5 C 
. 3 6 1 
4 3 2 
1 4 
7 4 
9 
5 
. 1 7 
' i 
4 C 
. . 1 
1 6 6 
2 8 
1 t 5 4 
1 2 7 B 
3 7 5 
3 7 4 
1 4 1 
i 
1 
4 
1 
1 
1 
1 1 
6 
4 
4 
C 5 4 
3 5 5 
1 ci 5 7 
1 86 
3 
7 6 
4 
15 
t 
1 6 
1 7 4 
1 
8 3 1 
1 1 7 
6 7 C 
7 I C 
3 9 
1 ? 
3 C 6 
5 6 4 
7 4 1 
c a i 
7 8 6 
6 6 0 
1 
1 
7 
3 
4 
4 
l 
CE 
2 
3 
1 
3 
1 
1 4 
6 
7 
7 
1 
6 4 8 
9 3 5 
7 1 0 
3 3 1 
4 7 4 
a 
4 5 
1 0 
3 0 
6 3 6 
2 3 7 
1 2 
1 4 2 
2 1 
8 
1 ? 0 
9 1 1 
2 4 
. 0 3 0 
a 
­
8 6 0 
4 9 4 
3 0 2 
2 2 8 
4 7 2 
5 
1 2 9 
2 
1 
1 
5 
4 
1 
2 5 7 
1 6 2 
2 3 0 
8 0 7 
. 1 6 8 
5 
. 7 2 
2 3 
1 
a 
, 1 
0 5 2 
1 5 
a 
9 2 
4 
8 8 9 
4 5 6 
4 3 3 
4 3 2 
2 6 T 
1 
T E L E C O M M L N I ­
2 1 4 
3 1 7 
2 5 0 
9 6 7 
7 8 ? 
7 
7 7 
8 
0 0 7 
7 9 
6 0 
6 6 0 
5 2 
1 3 
I O ? 
1 1 
3 3 
0 7 ( 1 
­
3 8 3 
7 3 3 
0 5 ? 
5 0 9 
5 0 4 
3 6 
4 6 
3 
1 
1 
4 5 0 
1 1 
1 1 7 
8 1 7 
3 8 
i 
_ 4 1 
3 7 0 
2 9 6 
9 2 3 
1 0 0 
a 
1 8 8 
a 
­
3 6 4 
3 9 6 
9 6 8 
9 6 7 
9 1 
. ­
0«I S Ï S I JR I " * « 1 1 ­ 5 " 
1 
7(1 
7 1 3 
3 5 4 
3 2 
1 C7 
1 
3 
. 7 2 
1 4 
4 1 
7 
i 
7 ? 3 
6 
2 0 
1 6 4 
7 0 9 
4 4 0 
4 4 0 
1 4 3 
i 
8519.84 .1 güifBilOJISiflg^^JjßgS^T^Pü^ülMyj^g 
NO 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
1 
ι 
1 
1 
0 5 4 
1 2 
5 5 6 
7 0 0 
2 3 ? 
5 6 6 
6 2 
4 9 
t 1 4 
? 
5 0 
? C 0 
6 6 1 
1 5 7 
. 5 5 
ND ND 
0 4 1 
1 
'7 
, 7 
4 ? 
. ? ? 
a 
4 
78 
4 3 
. 
. 
1 0 9 
lï 
9 0 3 
6 6 5 
3 1 3 
3 1 1 
1 4 0 
2 
• 
1 
6 
4 
. 3 
1 
8 6 3 
7 3 
7 8 9 
8 9 3 
a 
8 9 8 
. 3 3 
1 8 
7 ? 
9 3 
7 5 5 
3 5 
2 7 8 
6 
7 1 8 
7 
8 7 3 
4 1 5 
6 1 8 
7 9 6 
5 1 0 
1 0 1 
2 
2 8 4 
Ξ T E L E C O M M U M ­
1 
1 
1 
0 5 4 
1 0 
5 0 9 
a 
5 7 1 
4 0 9 
6 2 
4 9 
5 5 9 
ND 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Lander­
ichlusscl 
Code 
pays 
C28 
C4C 
C47 
C48 
«CC 
4C4 
732 
í c c c 
IC IO 
I C I 1 
1C20 
I C 2 1 
1C2C 
ÌC ­C 
iïe'ïl 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C32 
C24 
C 36 
ese C42 
C48 
4CO 
4C4 
t 16 
722 
í c c c 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C2 1 
1C30 
1C4C 
ì\m 
cci 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
C36 
ese C4C 
C42 
4CC 
4C4 
722 
í c c c 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
IC2C 
1C31 
IC »0 
N I C H 
­SCHRA 
C d 
CC2 
CC3 
CC4 
cc; C22 
c;e C30 
C32 
C24 est C38 
Cf 4 
4CC 
ICCO 
IC 10 
I C I 1 
K i C 
κ; ι I C 4 0 
AUSGER FUE« C TECHN I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C3C 
C34 
C 26 
C38 
4CC 
4C4 
7 Ξ 2 
ICCO 
IC IC 
IC I 1 
1C20 
1C21 
1C«C 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
; 11 
3 
39 
1 
IC 
2 2 9 
69 
1 ! 9 
1 16 
75 
. ­
ALS [ P A H ! 
R N M E L O E ­ , 
6 
SOt 
9 C 
St 
4 
17 
3 
7 
1 
3 
. IC 
1 
2 3 
. 1 
IC 
7 IS 
t ó l 
13 
71 
2 t 
1 
• 
NGSTEILER 
RNHELOE­ , 
243 
2 
; ι 
1 3 S 
36 
s; 13 
5 
2 
; . 5 
E7 
17 
29 
t 5 4 
409 
226 
223 
62 
1 
. 1 
AUSÇERLEST 
ENKE 
73 1 
77 
(C 
137 
f St 
41 
2 
2 ¡2 
2t 
i 
22 
6 
24 
14 
1 479 
1 1 13 
36 5 
328 
2 í £ 
3 7 
France 
1 3 
e' e t 
. ­
1000 
Be lg . ­Lux . 
. . . . . • . . . . . . • 
■ ■■ 
kg QL7A.N T ITÉS 
N e d e r l a n d Deutschlar 
(BR) 
a 
d Italia 
2 
5 
11 
1 
'. 36 
1 
'. 10 
216 
84 
131 
131 
7 0 
­ S P A N N I N G S I E U E R INO ­ S TE L i k I C ERSTAE Ν C Ε FUER HOCHFREQUENZ­, TCNFRECUENZ­ UNC MESSIECHNIK 
. i 37 
1 1 
1 
2 
3 
2 
. . . 1 
. 1 
. . ­
SS 
50 
e e 6 
. • 
UNC STELL HCCHFREOl 
1 
4 
20 
26 
16 
12 
. 1 
2 
. 1 
59 
. 1 
146 
56 
63 
62 
31 
. , 1 
1 
. 52 
2 
. 3 
. . . . . . . 1 
. . • 
5 9 
55 
4 
4 
3 
. 
blDERSTA 
E N Z ­ , TC 
13 
. 17 
31 
1 
4 
. . 1 
. . 1 
1 
, ­
7C 
Í 2 
e e 5 
. . , 
2 ND 3 
505 
, 21 
3 
5 
î 4 
562 
531 
31 
29 
10 
1 
. 
ENDE FUER ANDERE NFRECUENZ­ UND ME 
3 
1 
36 
9 
24 
1 
. . . . 1 
4 
. • 
81 S 
49 < 
32 ; 
32 
25 1 
. , . • 
ETE SCHALT­ LNO VERTEILUNGSTAFELN L 
IC 
. 1 1 1 
t 26 
1 
. 14 
. . , . . 1 
7 6 1 
7 tC 
21 
Π 
19 
­
SU 
. . . . . . . . . . . . ­
a 
. . . . • 
ND 22S 
17 
6C 
'. Y 
4C 
2 
19£ 
2 f 
5 
l e 
6 
24 
10 
662 
319 
343 
3 06 
268 
37 
«ESIETE SCHALT­ IND VE R TE I LLNG ST AFFI . N UNC ­SÇ IE EERNMËLCE­ , H C C H F R E O L E N Z ­ , 1CNFRECUEN2­ UN < 
6 6 
73 
5 
141 
i a 
3 0 
2 
IC 
2 
β 
1 
34 
. • 
3 69 
3C2 
t 1 
!■() 
SC 
2 
( 3 
1 
46 
7 
7 
. . 1 
2 
. c
. • 
136 
123 
IS 
14 
9 
2 
5 
3 
* 
26 30 
2 3 
3 
62 
10 
1 17 
1 
8 2 
1 
1 5 
1 
2 18 
a 
• 
105 90 
9 0 46 
15 44 
15 44 
12 25 
• " 
. 1 
22 
. . 7 
a 
. . , . , . 2 
1 
13 
, a 
, , 0 
55 
25 
30 
30 
a . ­
STECHNIK 
227 
. 1 29 
4 2 
. 11 
. 5 
. 3 
. 2 
23 
17 
28 
389 
298 
9 1 
9 0 
20 
1 
. • 
NC 
a 
â 26 
a 
a 
I 
i 
36 
34 
1 
1 
1 
• 
HRAFNKE D MESS­
l 
7 
4 
3 
3 
1 
" 
■ Y w ■ m 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 33 
0 4 0 
042 
0 4 3 
4C0 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CFE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
13 
4 
9 
6 
2 
8 5 1 9 . 8 5 « 1 POTFNTIOMET C A T I O N , D'E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
042 
0 4 8 
400 
404 
616 
732 
1000 
1010 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 
1 
2 
2 
ÍS 
10 
4 
4 
1 
56 
211 
248 
254 
C71 
90 
311 
558 
056 
542 
530 
500 
3 
3 
RES E 
L E C T R 
247 
132 
0 5 0 
0 7 0 
7 t 9 
5?5 
76 
14 
30 
6 0 1 
13 
145 
?3 
390 
36 
17 
156 
403 
419 
9 8 3 
96 5 
1 5 t 
17 
1 
8 5 1 9 . 8 7 * l POTENTIOMETRES E TELEC0MMUN1CATI0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
400 
404 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1 0 4 0 
8 5 1 9 . 9 
OCl 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 7 2 
028 
0 30 
032 
0 34 
0 3 0 
0 3 3 
0 t 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
8 5 1 9 . 9 3 
00 1 
0C2 
003 
0C4 
005 
0 2 2 
022 
030 
0 3 4 
0 30 
036 
400 
404 
732 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
» ) TABLEA LEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEP 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
3 
9 
4 
5 
5 
1 
0 3 1 
76 
C35 
810 
4 6 1 
772 
54 
31 
3ca 42 
11 
80 
2 3 1 
148 
364 
409 
366 
C46 
0 3 3 
175 
5 
1 
6 
F rance 
. . . 1 357 
. • 
2 523 
9 1 2 
1 6 1 1 
1 f i o 
2 1 3 
. 1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e i 
V A L E U R S 
land Deutsch land 
(BR) 
T RHEOSTATS PCLR AFPAREIL UNIQUE ET DE MESURE, AUTR 
8 
784 
703 
120 
77 
20 
12 
. 39 
. 0 
3 
178 
. . 5 
2 C I 6 
1 6 7 5 
340 
340 
136 
. ­
55 
. a;c 173 
8 
54 
1 
. 1 
3 
1 
8 
1 
166 
. . • 
1 2 7 1 
1 0 3 7 
2 3 4 
2 34 
59 
. ­
6 
1 
9 
7 
2 
1 
T RHEOSTATS, AUTRES QU 
Ν , D 'ELECTRONIQUE ET D 
13 
72 
655 
409 
311 
42 
4 
245 
6 
. 15 
1 6 1 4 
1 
17 
3 758 
1 4 9 0 
2 2 t 9 
2 2 6 4 
6C9 
1 
1 
4 
XPXPS!EÍLTE¥D ÍNSV 
2 
1 
1 
1 
« 1 TABLEAUX CE 
ET D' INSTRUN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANACA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
ί 1 
377 
4 8 
64 
329 
6C6 
101 
15 
343 
54 
10 
2 6 1 
13 
52 
216 
517 
4 2 5 
0 9 2 
C30 
743 
61 
. 
16 
2 
2 2 5 
56C 
17 
. 40 
. 1 
1 76 
. . 47 
1 1C5 
823 
262 
262 
234 
-
COMMANCE C I Γ 
E N T S ) , POUR 1 
8 71 
270 
13? 
5S3 
2 39 
396 
13 
66 
21 
145 
10 
762 
4.7 
1 1 
569 
C69 
520 
514 
674 
6 
164 
23 
56 C 
71 
247 
. 1 
0 
22 
. 277 
. 1 
1 326 
e i e 
SC6 
SOI 
776 
c 
1C5 
. 2 7 1 
212 
23 
115 
3 
1 
13 
6 
. 22 
88 
. 4 
e t 4 
t l l 
2 54 
2 5 3 
139 
. . • 
I t a l i a 
56 
2 1 1 
248 
254 
4 674 
9 0 
3 1 1 
11 0 7 5 
3 144 
7 9 3 1 
7 9 2 6 
2 3 4 7 
3 
2 
is0SuïEi!Sïl!lüM­
91 ND 
174 
6 5 6 
1 4 1 
2C0 
5 
1 
28 
4 9 8 
12 
70 
C88 
5 
17 
78 
066 
0 6 1 
CC5 
987 
744 
1 
Ξ Ρ 
Ξ Ν 
7 
1 
;UR APPAREILS ?SURE 
14 3 
6 Ι 
14 
1C3 
23 6 
1C4 1 
4 
1 
4 
. . 7 
23 
. 5 
2 9 0 59 
147 24 
144 35 
143 34 
112 15 
a 
. 1 
E D I S T R I B U T I O N NUS (NCN MUNIS MENTS) 
ND 
. . . a 
, a 
. . . . . , ­
. . . . • 
E O I S T R I B L T I Ç 
E L E C C M M U N I C A T 
41 
. 11 
i t e 
19 
20 
. . . 20 
15è 
­
435 
2 3 1 
2C4 
2C3 
4 t 
1 
1 
1 
ND 300 
Ι CN 
63S 
2 
81< 
2 
¡,' 
14 
4C 
22 
96 
­
68Ε 
4 6 ' 
215 
216 
111 
32 
62 
26 
77 
15 
308 
54 
9 
84 
13 
52 
157 
1 208 
4 2 0 
7 8 8 
7 2 7 
506 
6 1 
1 0 1 
16 
528 
194 
. 1 
6 1 
. 6 1 
2 4 
1 9 5 8 
3 1 
73 
3 0 5 0 
6 4 6 
2 4 0 4 
2 4 0 4 
257 
­
CE 
9 0 9 
6 
678 
500 
1 9 1 
5 
25 
38 
30 
11 
36 
1 4 9 2 
14,7 
358 
4 4 3 8 
2 094) 
2 344 
2 3 3 9 
3 0 0 
4 
a 
1 
CE 
77 
104 
7 
12 
20 4 
18 2 
22 
2 1 
8 
UNIS O ' A P P A R E I I S ET DE MESURE 
174 
3 1 
146 
a 
147 
86 
a 
45 
15 
75 
9 
263 
42 
5 
1 0 39 
4 9 8 
5 4 1 
5 4 1 
2 3 0 
21 
28 
38 
101 
53 
4 8 
48 
5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
A L S C E 
M I N D . 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 8 
C S C 
C 2 2 
C 3 4 
C 2 6 
C 2 8 
2 C 4 
4 C C 
f 3 6 
I C C C 
U I C 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
Κ Ξ 2 
1 C 4 C 
A L S C E 
U N T E R 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
c;e C 2 0 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 2 B 
cse 4 C C 
f f C 
7 2 2 
I C C C 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
I C 4 C 
FblÜM 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 3 6 
C 3 e 
4 C C 
I C C C 
I C I O 
I C I 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 C 
E L E K T 
U L T R A 
C I L E H 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 3 0 
C 3 6 
C 3 8 
C ' C 
C 4 2 
C S C 
cse C f C 
C f 2 
C f 4 
4 C 0 
4 C 4 
1 2 C 
7 2 2 
7 2 t 
7 4 C 
I C C C 
I C I O 
I C 1 1 
i c ; c 
1 C 2 1 
1 C 3 C 
K 4 C 
C­LUEH 
C C I 
C C 2 
. C C 3 
C C 4 
CCS 
e z e m b e r _ 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d 
L E S T E T E S C H A L T ­ L N C V E R T E I l L N G 
C C C V , 
1 
4 
3 
1 
1 
F U E P 
S 7 6 
1 C 7 
1 6 5 
9 7 1 
1 6 7 
2 4 3 
1 6 
1 6 2 
SC 
t 
2 1 1 
1 5 
_ 1 
S 2 1 
3 
2 7 4 
C 3 2 
2 4 2 
2 3 2 
t t e 
6 
I 
3 
e r a n d 
1 ■ 
Q U A N T I T E S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I t a l i a 
S 1 A F E L N L N C ­ S C H R Í E N N E , 
I N D U S T R I E L L E A N W E N D U N G 
3 1 
1 
1 S 5 
7 3 
i 
. 5 
. 1
3 S 
a 
. 2C 
• 
3 2 6 
2 t 4 
f 4 
f 4 
4 5 
. . ­
2 3 7 
. 1 C 7 
5 7 4 
4 4 
5 2 
E 
5 4 
. 1
E 7 
8 
. 7 6 
• 
1 2 ; 3 
6 6 2 
2 6 2 
2 8 6 
2 1 C 
2 
. 1 
L E S T E T E S C H A L T ­ L N D V E R T E I L L N G 
I C C C V 
1 
. 2 
1 
1 
1 
1 
7 2 
6 o 
. 8 CO 
7 C 
0 5 
a ea 3 6 
1 
9 
1 
1 
3 1 7 
• 
5 3 4 
CC3 
5 2 6 
5 2 4 
1 7 1 
2 
1 
• 
4 8 
. 7 0 
. . 3 
. 4 
1 4 
1 
3 3 
. . 2 
­
1 7 7 
1 1 8 
5 8 
5 8 
4 ? 
a 
a 
■ ■ γ 
I NIMEXE 
U 
V Γ t r 
U R S P R U N G 
1 ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 5 1 9 . 9 4 « 1 T A S L E f U X CE 
2 2 1 0 0 1 
1 0 0 0 2 
1 1 0 C 3 
4 3 8 0 0 4 
0 0 5 
1 1 8 0 2 2 
2 0 2 8 
1 1 0 3 0 
0 3 2 
2 0 3 4 
5 3 0 3 6 
6 0 3 a 
2 C 4 
1 0 3 4 0 0 
3 6 3 6 
9 8 2 1 0 0 0 
6 8 0 1 0 1 0 
3 0 3 1 0 1 1 
2 9 7 1 0 2 0 
1 9 2 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
S T A P E L N UNC ­ S C H R A E N K E , 
, F U E R I N D U S T R I E L L E A N k E N C U N G 
S 7 2 
7 2 7 
1 7 3 
3 0 3 
1 7 4 
2 4 C 
1 
4C 
1 5 6 
1 S 1 
1 2 
1 6 6 
5 2 
6 
1 5 1 
2 
2 
S Í 7 
9 4 9 
C 1 8 
C I C 
f Í 4 
2 
7 
IE'HÄLSUN' 
1 1 
2 
a E9 
t 6 
3 
7 
2 
1 
1 6 4 
1 7 8 
l t 
1 5 
1 3 
1 
■istmïYK­
A M P E N 
2 
1 
A M F E N 
1 
1 
M I T 
4 2 
1 C 4 
2 7 2 
f 3 3 
3 3 £ 
1 2 6 
4 
4 
1 5 
. 3 t c 
3 0 
3 
2 1 
1 6 5 
4 1 
4 t 
6 
2 5 
5 
4 7 
c e l 
3 3 3 
f 13 
3 1 C 
1 S 2 
S I 
2 S 3 
H I T 
2 7 6 
2 S 4 
3 6 t 
6 7 6 
e i s 
, 1 ci ; 3 
2 6 t 
6 6 
4 9 
. , 2C 
. 4 
se 4 
. 2 7 
. 1 
t 7 4 
5 1 0 
1 6 4 
l f 4 
1 2 5 
a 
­
I C t 
. 2 6 
2 3 S 
2 
2 2 
1 
! 6 
. 1 
l e . 6 
3 
. • 
4 2 7 
3 7 2 
5 5 
4 5 
4 6 
. 6 
1 
1 
1 6 4 
5 3 
. 7 7 2 
7 5 
I C O 
, 2 
0 6 
6 0 
. 3 3 
4 
. 2 3 
. 1 
3 9 1 
C 0 5 
3 2 6 
3 2 6 
2 1 1 
­
3 0 3 
5 7 1 
1 ? 1 
. 8 
6 3 
. 3 0 
6 4 
6 5 
7 
6 5 
4 4 
, 1 3 3 
? 
• 
1 4 7 5 
1 0 0 2 
4 7 3 
4 7 1 
7 7 ? 
2 
1 
E T T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
E I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. M A R O C 
E T A T S U N I S 
KOWE I T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C U A S S E 1 
A t i L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e 
C O M M A N C E 
N S T R U H E M T S I ■ DE 
2 
9 
1 
6 
2', 
14 
9 
9 
2 
8 5 1 9 . 9 6 « ) T A B L E A U X CE 
NC 0 0 1 
H A L T ­ UNO V E R T E I L L N G S T A F E L N U N C ­ S C H R A E N K E , 
T A L L A T I Q N 
. : 1 
2 6 
Í 7 
2 
1 
. 1 
1 12 
I C 7 
4 
4 
2 
■ 
4 
. l 
3 8 
1 
. 1 
. " 
4 5 
4 4 
1 
1 
1 
• 
(.i^MSetfizfiViV.0.1 F 3C 
E I N E P S P A N N U N G B I S 2 8 V 
3 ? 
5 0 
17 
2C 
2 9 
S 7 
12 
3 
3 
a 
2 2 7 
6 9 
n e t 5 
2 1 
1 1 
f 2 
4 
. 7 7 
1 4 0 
5 
3 5 
3 
1 ? 
3 
. C 
5 
1 
3 
7 9 4 
2 2 6 
t e 
4 7 
3 8 
4 
1 7 
E I N E R S P A N N U N G I f B F R 
12 
2 4 4 
i j 9 
f < t 
3 7 
. 5 C 4 
9 1 
3 4 
1 
. . 1 1 
. . . . « 
1 2 
1 2 
, . . ­
2 
. 3 
. 1 
5 
2 
• 
1 7 
8 
9 
9 
9 
• 
. J N F R A R C T ­ C D . 
S E N L A H F É N 
3 
9 7 
3 8 2 
8 1 
3 
. 3
5 9 9 
5 6 ? 
3 7 
2'. 
1 
3 
1 5 
2 6 V 
2 8 
1 0 7 
. 3 1 8 
6 ' 
1 8 
o 
9 4 
. 2 3 5 
5 6 
. 1
1 5 
. 7 
a 
. 1 
a 
7 9 
7 
4 0 
. 8 
1 
8 
5 B 1 
3 5 3 
7 7,1 
1 4 0 
7 2 
a Θ0 
2 1 6 
7 1 
6 5 ? 
. 2 4 1 
t 
t 
' 
1 
0 ' 
0 
1 
2 ( 
11 
4 1 
1 
11 
2 
2 9 ( 
1 4 Í 
1 4 
3 ( 
1 
? 
7 ' 
9 " 
8 ( 
1 7 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
ET C ' 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
C A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C U A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
5 5 3 
6 4 9 
6 t C 
8 4 1 
t o i 
6 6'? 
1 l o 
3 6 1 
1 2 5 
5 o 
3 2 9 
7 0 
1 1 
7 3 0 
1 2 
5 0 0 
7 7 0 
7 6 0 
7 3 , 
6 6 1 
3 2 
1 1 
I I 
1 
2 
2 
C O M H A N C E 
I N S T R U M E N T 
2 
2 
7 
1 
1 
3 
2 ? 
1 3 
8 
6 
4 
6 4 6 
2 8 5 
6 C 1 
3 8 7 
7 8 1 
7 C 4 
11 
2 7 9 
9 : 1 9 
3 4 0 
1 0 2 
7 1 3 
2 2 1 
1 3 
2 S 2 
12 
6 ? 
5 5 9 
6 9 3 
7 C 1 
t t 5 
9 5 3 
1 1 
19 
B e l g . ­
O L CE 
1 1 0 C V 
1 6 3 
7 
4 13 
4 C 3 
S I 
a 
3 2 
. 1 3 
1 7 ? 
2 
. 4 3 9 
­
7 7 0 
0 1 7 
7 5 9 
7 5 9 
2 7 0 
. . • 
O U DE 
) , DE M O I N S 
2 
t 
4 
1 
1 
1 
8 5 1 9 . 9 8 * l T A B L E A U X J2E C O H H A N D E 
E T D ' I N S T R U M E N T S ! , fi 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
î 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L P M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
s u i s s e 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
1 
7 1 
1 1 
6 1 
9 7 8 
1 7 3 
1 5 
3 0 
1 0 
1 1? 
4 1 8 
1 9 f 
7 2 7 
7 1 9 
8 8 
3 
L A M P E S E T T U B E S 
V I O L E T S O U I N F P . / 
EN P H O T O G R A P H I E 
8 5 2 0 . 1 1 L A M P E S ET T U B E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 6 4 
ι 4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R AN C E 
B E U G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L r M . r ­ E D 
I T A L I E 
B O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
A L L . H . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I N E 1 1 . Ρ 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
M C '1 D E 
C E E 
F X T ^ A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
C U A S S E 3 
3 
t 
9 
3 
1 
3 
1 
3 2 
7 3 
6 
5 
7 
? 
7 S 4 
3 4 0 
3 7 9 
3 1 0 
1 4 7 
3 71 
1 1 
l t ? 
2 4 4 
5 2 
7 1 9 
2 3 
1 C i l 
4 5 
1 3 0 
C C 3 
9 6 3 
3 7 3 
3 0 
5 2 3 
3 8 
5 1 3 
f C 9 
9 4 3 
O t 9 
5 7 3 
3 t 5 
5 6 6 
5 2 9 
8 5 2 0 . 1 5 U A M P E S ET T U B E S 
0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
F « AN C E 
R F L G . L U X . 
P A Y S ­ C A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
1 
3 
7 
t 
, 
6 7 ? 
1 3 7 
C 8 1 
OS 4 
5 7 1 
1 
9 4 3 
2 0 4 
5 7 0 
4 7 7 
3 6 4 
7 3 
1 5 0 
. 31 
S E 8 
7 4 
. 4 7 2 
. 4 5 
6 2 0 
0 6 9 
7 3 1 
7 ? S 
1 7 7 
. ­
D I 
­ U X . N e d e r a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
S T K I B I T I C N I M U N I 
O U P L U S , 
1 
2 
t 
4 
1 
1 
n i 
Ρ 
1 
t 
2 1 6 
5 7 t 
8 4 4 
1 7 7 
2 12 
6 2 
9 4 
1 
2 0 
4 4 1 
3 1 
. 7 3 C 
• 
4 3 6 
8 1 1 
6 2 7 
6 1 7 
8 6 1 
0 
. 4 
D 
2 
4 
7 
3 
4 
4 
■ A P P L I C A T 
2 1 9 
3 9 6 
. 5 1 7 
8 6 
2 5 8 
7 5 
1 4 0 
6 ? 
6 
6 7 
1 
1 1 
C 7 7 
• 
3 7 9 
2 1 8 
0 6 1 
0 4 B 
4 6 7 
1 3 
1 1 
S T R I B L T I C N I M U N I 
2 I C C C V 
4 C 6 
. 9 1 
5 6 ? 
1 4 
1 2 1 
8 
6 3 
9 5 
. 1 5 
e t 
1 
1 5 
5 3 
. 1
5 4 4 
4 6 4 
4 4 6 
4 1 3 
1 7 1 
, 1 5 
, 
3 
7 
3 
1 
1 
1 
ς 
C ' A P P L I C A 
7 7 6 
4 1 7 
. 8 6 5
1 5 0 
0 4 1 
. 1 0 
4 3 6 
1 8 6 
6 
3 1 8 
7 3 
. 7 0 0 
. 1 3 
1 4 4 
2 3 2 
9 1 2 
9 1 2 
4 4 0 
. -
SHpeïcîlïIR'BcJKVilBl."1 
17 
1 7 
7 6 6 
1 2 3 
1 1 
a . 1 C 4 
cea 
9 5 1 
1 3 0 
1 3 0 
7 1 
­
R O U G E S L A M P 
P O U R 
P 
E S 
0 
. 0 
1 5C 
4 
1 
1 0 
. ? 
1 6 4 
1 0 6 
1 9 
16' 
1 7 
­
E C L A I R A G 
A A R C LA 
1 
? ; 
. . . . 
2 2 
2 2 
1 
1 
1 
­
= P A Y C N 
M P E S UT 
1 
7 
7 
3 
4 
4 
1 
5 
I L 
P R O D U C T I O N L L M E R F ­ F C L A I P 
A I N C A N O E S C 
1 
1 
c 
2 
7 
1 
1 4 
7 7 5 
3 7 5 
1 9 5 
1 6 0 
3 
5 1 
6 
5 2 
7 3 4 
1 
7 3 
3 1 
. 5 0 2 
8 6 3 
1 
8 
6 0 
2 8 
I C O 
1 6 0 
5 7 0 
? 2 7 
5 1 7 
7 C 7 
I 1 , , 
5 7 2 
A I N C A N O E S C 
1 
1 
1 
1 7 0 
C 6 1 
4 1 6 
6 5 1 
Ρ 
1 
3 2 
Ρ 
1 
T F N S I C N 
f C 
. 6 1 0
7 ? 3 
13 
19 
1 1 
1 ? 
1 
. . . 7 7 
. . 1 1 4
3 3 
? 
I C 
t ? 
t 
3 2 
1 4 f 
1 1? 
4 1 6 
2 1 C 
6 3 
3 8 
1 6 6 
1 
4 
9 
9 
2 8 V CU 
1 2 1 
I B I 
. 3 1 1 
8 7 1 
4 7 
1 3 
9 
2 
. 1 
2 2 
1 10 
. 7
1 ? 
1 211 
1 
β 
2 4 
. 7 1 
6 19 
1 0 4 
4 3 0 
2 5 ? 
7 6 
7 1 
1 0 1 
T E N S I O N P L U S DE 
1 3 4 
. 6 C 6 
0 16 
1 3 3 
? 
2 
2 7 3 
7 4 ? 
. 5 5 ' ,
7 C 3 
I t a i a 
C ' A P P A R E I I S 
. I N D U S T P 
l o l 
, 3 0 3 
. ? 
17 
2 5 
4 2 
1 0 
7 4 7 
1 
. 1 3 
■ 
3 6 1 
4 77 
3 3 4 
3 8 3 
3 1 0 
. . ­
D ' A P P A R 
T . I N C U 
3 6 2 
9 ? 6 
0 0 6 
. 1 3 9 
6 6 0 
. 7 1 0 
7 5 9 
1 5 3 
6(1 
7 2 1 
1 0 8 
a 
4 0 1 
1 2 
3 
6 9 1 
0 8 ? 
6 0 9 
6 9 2 
9 0 4 
1 3 
4 
3 
1 
t 
4 
2 
2 
lì 
. 
9 9 9 
9 0 
6 9 
0 4 4 
, 3 5 4 
9 
1 0 5 
7 
4 0 2 
3 4 
a 
4 0 1 
1 2 
5 6 0 
2 0 2 
3 4 6 
3 2 5 
9 1 3 
1 3 
. 9 
LS 
E . 
NC 
[>· A P P A R E I I S 
5 
7 3 
. 1 
7 
7 0 
1 0 
1 
3 7 
14 
5 3 
5 3 
4 9 
­
Vkilfi­
r C I N S 
3 
2 
1 
9 
6 
3 
2 
1 
2 7 0 
15 
0 0 6 
, 0 4 a 
3 1 7 
1 
0 1 
7 3 0 
3 4 
. . 1 4 
. 8 0 5 
3(17 
1 0 9 
1 
19 7 
4 
1 13 
0 7 0 
1 6 3 
7 1 ? 
7 70 
0 1 7 
1 7 ? 
3 7 0 
2 8 V 
1 
3 
0 7 1 
3 0 7 
1 3 4 
, 3 7 9 
ι ι 
ç 
3 
1 
1 
1 ι 
. . 1 2
. . . . 6 
3 7 
7 1 
1 1 
1 0 
. 3 
3 0 3 
1 6 
7 2 3 
7 3 7 
. 2 7 8 
1 
7 9 
. . . . 1 2 7 
. 1 2 3 
5 5 5 
3 6 2 
. 3 
1 5 3 
. 2 4 1
6 5 8 
7 7 9 
8 7 9 
8 2 4 
3 0 8 
2 4 7 
8 0 8 
4 4 4 
1 3 
9 2 8 
4 4 3 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
139 
J a n u a r - D 
L ä n d e r -
Sch lüsse l 
Code 
pays 
( i i 
C 3 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 Í 
C 2-e 
C 4 2 
C 4 8 
eso 
c se 
C f C 
C f 2 
C f 4 
C f f 
« C C 
4 C 4 
7 2 2 
I C C O 
I C I C 
I C 11 
1 C 2 0 
i c ; i 
1 C 2 0 
I C 2 2 
I C « 0 
L E C C H I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C ' 2 
C 6 8 
C f C 
C f 2 
C f 4 
C f 6 
4 C C 
4 C 4 
7 2 2 
I C C C 
I C 10 
I C 11 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 4 C 
A N C E R E 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 3 0 
C 3 4 
C 3 f 
C 4 2 
C f C 
C f 2 
C f 4 
4 C C 
4 C 4 
1 2 2 
I C C C 
I C 10 
I C 1 1 
i c ; c 
1 C 2 1 
1 C 3 C 
1 C 4 C 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
t 
2 
t 
1 
2 £ 3 
4 
4 
i 1 
6 
4 7 1 
2 2 
1 14 
;o 
3 
1? 7 
4 ? t 
1 1 
2 4 3 
I f 6 
16 
1 S 4 
7 C 6 
C 4 6 
4 2 f 
I 4 t 
1 
. Í 2 C 
F r a n c e 
1 7 2 
. 1
. 1 
1 6 
. . f 
1 
. 6 S
. 7 0
1 2 1 
4 
1 4 6 6 
9 9 1 
4 6 6 
¡ S t 
1 14 
. . 1 C 2 
e r - D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 
1 5 
. 5
' . ' 1
6 5 
. e 
. • 
7 7 6 
t f 0 
1 1 0 
3 8 
2 1 
. . 72 
S T C E E L A M P E N U N C - R C E H R E N 
2 
4 
1 
1 
1 
1 3 
9 
4 
. ί 
7 4 6 
CSO 
5 le 
6 2 1 
l t t 
6 3 7 
1 3 
16 £ 
5 4 
6 2 
1 2 2 
7 5 6 
2 3 
¿ 3 2 
4 C 4 
ise 
e t ? 
2 C 3 
s t 1 
6 4 4 
5 t 4 
1 
t 16 
E N T L A C U N G 
1 
1 
1 16 
£ 2 0 
4 S I 
2 3 ? 
t 
β ; 
2 
1 
i 
1 6 
t 
2 
1 
6 6 
13 
4 
e;3 
f 2 7 
2 ? f 
i I f 
6 3 
. I C 
, 1 1 1 
t 2 0 
7 1 0 
te set 1 7 
' 5
4 
. 12 
2 3 
4 C S 
1 4 3 
1 17 
2 7 7 2 
1 5 4 1 
1 2 3 2 
i î e e 
5 2 3 
. 4 4 
S L A M P E N 
. I C C 
6 6 
2 
3 6 
1 
. 2 
. t 
. . e . ­
2 4 6 
l ' i l 
st se M 
. 7 
F C T O B L I T Z L 1 C F T L A M F E N 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
cc; C 2 2 
est 4 C 0 
4 C 4 
7 3 2 
l e c e 
ì c i c 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C « C 
L Í M P E N 
C C I 
C C 3 
C C 4 
C 2 2 
C f 4 
4 C C 
I C C C 
1 C 1 C 
I C I 1 
1 C 2 C 
u ; i I C 3 0 
I C C 
L A M P F N 
CC 1 
C C 2 
CC 3 
F U E R 
F U E R 
7 
7 ? 
3 C 4 
1 2 2 
¡2t 
6 0 
. 5 6 
2 7 
6 
1 6 2 
f 2 6 
I f 4 
I f 4 
BC 
• 
. 3 6 
' 1 
t ' , 
' 2 
3 S 
. 2 2 
6 
­2se 
1 6 f 
f 2 
f ? 
3 S 
• 
Í 4 
. 6 ? 0 
4 1 6 
1 7 
6 4 
. . 
4 
. 3 6 
. 6 6 
1 0 
• 
1 6 3 0 
1 4 2 5 
2 C 6 
l t 1 
6 4 
a 
4 2 
1 
. 1 Co
1 9 
I ? 0 
1 2 6 
. . 7 3 
1 1 
9 
9 
. 1
1 
­st 
4 3 
1 3 
1 1 
9 
I N F R A R C T S T R A H U U N G 
7 
4 1 
, c 
5 c 
3 
6 5 
8 2 
1 4 
7 
5 
. t 
a 
Ί 4 
. . 1 
e 
7 
1 
1 
. . " 
L L T R A V I O L E T T S 
1 
4 
2 2 
. 
4 
2 
1 4 
9 
. 1
-
7 6 
7 4 
2 
. a 
. ? 
T R A H L L N G 
. 
. 4 
k g 
N e d e r l a n d 
4 ? 
. 
?i 
3 0 1 
2 9 
8 
. 13 
I I 
. 9 
. ? 
1 C 8 3 
6 0 7 
4 70 
4 1 9 
3 1 3 
. . 3 3 
2 7 
1 7 7 7 
. 3 1 4 
7 
6 1 7 
. 1 6 0 
4 5 
. . . . 1 5 
3 
4 
3 2 2 7 
2 1 4 6 
1 C 8 1 
1 C 3 6 
8 2 4 
. 4 6 
2 8 
8 1 2 
. 2 1 
1 
4 
1 
1 
. . . . . . 1 
-
B 7 0 
6 0 1 
8 
'1 
7 
. " 
1 0 
3 2 
2 4 
8 
3 
. -
2 
i ô 
. 
­
1 2 
1 ? 
1 
. a 
. 
■ ·■ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
? 0 
4 
1 
. 2 
1 0 0 
4 3 
7 
8 5 
. 1
8 1 
2 5 5 
1 1 
7 3 
3 5 
1 3 
1 8 7 8 
1 0 8 0 
7 9 8 
4 5 0 
1 9 1 
. . 3 4 8 
4 3 0 
1 1 9 
2 2 8 5 
. 5 4 
4 7 7 
. I 
. . 1 3 ? 
7 5 7 
. 4 8 2 
7 4 5 
7 
4 4 9 5 
2 8 9 3 
1 6 0 1 
1 2 1 3 
4 7 9 
. 3 8 8 
10 
3 
1 6 0 
. 3 
2 ? 
. 
i 10 
. 1 
1 
2 1 
1 
4 
2 4 9 
1 8 ? 
6 7 
0 5 
? 3 
. ? 
3 
7 0 
1 8 7 
. 5 1 
3 7 
. 7 0 
6 
­
3 3 1 
7 0 7 
0 4 
0 4 
3 ? 
­
1 
1 8 
. ? 
4 
­
7 6 
1 9 
0 
? 
2 
. 4 
B G G E N L A M F E N 
. . ' 
. . 4 
I t a l i a 
2 3 
. . 
. 4 
. 0 
. 7 1 
. 8 
2 
. 3 3 
2 
­
5 2 8 
3 0 5 
l o 4 
1 2 1 
3 2 
1 
. 4 0 
? ? 1 
4 3 
0 8 1 
3 5 1 
. 5 3 
l 
. 4 
4 4 
a 
4 3 
. 2 6 1 
3 
2 6 
1 7 3 8 
1 2 9 8 
4 4 1 
3 4 4 
5 4 
1 
9 0 
3 0 
5 
7 9 
1 0 3 
. 2 1 
. . 1
. . 1 
. 5 9 
1 1 
­
3 0 0 
2 0 7 
9 4 
9 2 
2 2 
. 1 
4 
. 5 4 
4 0 
. 4 
. 3 
3 
o 
1 1 5 
9 8 
1 1 
17 
4 
■ 
2 
6 
1 2 
3 
. 2 
2 4 
2 0 
4 
4 
3 
. • 
I 
4 
10 
■ Y 
N I M E X E 
W I V 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
C 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 S 8 
oto 0 6 2 
0 6 4 
O f t 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I M A N D F 
C A N F M A " K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U o O S U A V 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
HONOR I E 
R O U H A N I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C F E 
F X T R A ­ C E E 
C U A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C U A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
2 
3 0 
2 1 
a 7 
2 
1 
2 9 1 
2 1 
4 7 
9 1 
1 2 3 
8 5 5 
1 1 7 
4 9 
3 8 7 
9 0 
1 9 
2 4 6 
1 2 5 
1 0 
4 3 3 
4 3 4 
2 6 1 
5 0 8 
8 1 0 
7 C 0 
1 8 0 
3 9 6 
1 3 
1 
4 5 e 
8 5 2 0 . 3 1 U A M P E S E T T U B E S 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 3 
0 6 0 
O t ? 
0 t 4 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
Í3EUC . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
F S P A G N E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T P . A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 5 2 0 . 3 3 U A M P E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
oto 0 6 2 
0 0 4 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 2 0 . 5 
C C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
8 5 2 0 . 5 S 
CC 1 
0 C 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 2 0 . 5 9 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
F S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E F 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
L A H P E S 
F R A ' J C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F 3 
L A M P E S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
R O Y . U N I 
HONOR I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
L A H P E S 
F R A N C S 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I 
2 
9 
3 
2 
3 
2 4 
16 
7 
7 
2 
2 6 6 
4 2 3 
1 4 8 
5 3 2 
3 2 3 
0 4 3 
0 1 
7 5 6 
4 3 
5 1 
9 7 
3 6 4 
1 5 
3 7 8 
6 4 2 
3 7 9 
6 1 5 
7 1 4 
9 0 3 
3 1 0 
7 7 0 
3 
5 7 ? 
E T T U B E S 
7 
7 
3 
1 
1 
2 3 
2 0 
3 
3 
1 
7 6 5 
3 5 1 
8 7 7 
9 0 7 
2t<s 
3 4 9 
2 4 
1 0 
1 3 2 
2 3 9 
t 3 
1 9 
H 
1 1 9 
5 6 
1 6 0 
4 4 3 
1 6 4 
2 3 0 
1 7 1 
5 2 6 
3 
I C O 
F r a n c e 
t 
4 
2 
1 
4 6 ? 
3 
7 4 
. 1 5 
4 
5 1 
. . 17 
1 1 
. 2 4 1 
. 8 7 4 
3 5 1 
5 0 
t 1 5 
4 8 0 
1 3 6 
3 0 0 
S C 4 
4 
. 2 7 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
t ? 
1 
. . 4 
2 5 
. 2 6 
. 9 
2 
. 1 2 6 
. 1 ie 1 6 
9 
2 2 3 8 
2 8 1 4 
4 2 5 
2 8 6 
I 1 7 
. . 1 3 7 
F U U O R E S C E N T S 
1 
1 
I 
c 
2 
2 
2 
. i t a 
6 5 6 
2 C 7 
1 6 2 
6 C 0 
5 4 
9 
3 
5 
. 1 1 
1 5 
C 4 8 
1 7 9 
1 0 8 
3 1 4 
2 1 3 
I C I 
C 6 6 
6 t 2 
1 
3 4 
1 3 4 
. 1 4 6 8
7 3 6 
2 6 
I C C 
. . . 4 
. 3 9 
. 2 C 2 
1 9 
6 
2 7 3 8 
2 3 6 7 
3 7 1 
3 2 7 
I C C 
. 4 4 
A D E C H A R G E A L T R E S 
2 
1 
4 
3 
1 
C 2 9 
6 2 1 
6 5 
3 7 8 
4 
1 
2 6 
1 
5 9 
. 1
1 7 3 
. 1 6 
3 6 0 
7 1 5 
0 7 1 
teo 4 1 0 
. 7 1 
t 
. 1 l t t
2 5 9 
2 
1 0 
. _ . . . 4 
. 1 1 
. 2 
1 4 6 2 
1 4 3 4 
2 8 
2 4 
1 1 
. 4 
N e d e r 
1 
8 
0 
7 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
l a n d 
1 5 1 
7 
1 
9 1 
8 0 
1 8 4 
a 
. 1 1 1 
2 7 
. 7 0 
3 3 
7 1 9 
6 
3 8 
3 4 6 
? 7 β 
0 6 8 
9 3 6 
5 5 0 
7 
1 
1 7 5 
5 6 
0 1 7 
, 0 7 0 
1 5 
1 3 0 
1 
7 4 5 
3 3 
. 
. 0 2 
9 
4 4 
3 5 8 
7 5 8 
6 0 0 
5 0 2 
1 9 7 
. 3 B 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
5 
3 
2 
4 
1 
7 
5 
2 
2 
3 ? 0 
1 2 
2 1 
. 2 2 
6 2 1 
6 6 
1 2 
2 7 6 
. 6 
1 6 4 
7 0 9 
1 0 
8 2 3 
3 3 
1 5 0 
7 2 2 
4 1 1 
3 1 1 
4 2 2 
9 3 1 
. 8 3 9 
7 8 9 
1 7 4 
0 8 7 
a 
1 0 0 
6 2 8 
5 
2 
. . 9 7 
2 7 4 
. 3 5 1 
4 3 0 
5 3 
9 9 3 
1 5 0 
3 4 3 
4 7 2 
6 3 6 
. 3 7 1 
CUE F L U O R E S C E N T S 
7 
e 
7 
1 6 7 
2 7 7 
. 3 5 5 
1 0 
2 6 5 
1 8 
0 
1 ? 
. . . . 3 5 
2 8 
6 
2 1 7 
3 3 6 
3 8 2 
3 7 8 
3 0 9 
3 
1 
3 
5 
3 
1 
1 
1 1 7 
6 0 
4 4 6 
, 1 8 5 
3 9 0 
2 
3 
7 3 
2 8 8 
. 9 
1 0 
6 5 9 
1 5 
1 5 5 
4 2 0 
8 0 3 
6 1 3 
5 9 8 
4 B 0 
. 2 0 
Ρ P R O D U C T I O N U U H I E R E ­ E C L A I R P O U R P H O T O G R A P H I E 
1 
3 
1 
1 
1 
10 
8 
2 
2 
6 4 
0 8 9 
8 7 3 
6 7 1 
4 9 3 
7 9 3 
1 4 
0 4 1 
7 1 7 
7 6 
3 t 5 
2 1 4 
1 S 1 
1 4 9 
B I O 
1 
ET T U B E S 
1 
1 
6 0 
9 t ? 
3 7 C 
ia 2 5 
1 5 3 
t 1 9 
3 9 4 
7 7 5 
1 9 7 
3 0 
2 
3 1 
E T T U B E S 
4 5 
1 3 
3 8 9 
3 
2 
a 
5 4 0 
5 7 7 
6 1 7 
t t 5 
3 7 C 
1 1 
4 C 5 
3 9 
9 
5 4 ? 
7 C 5 
6 3 7 
6 3 7 
3 6 3 
­
A R A Y O N S 
a 
6 9 
6 7 
1 
1 1 7 
? e i 
1 5 7 
1 2 4 
1 2 4 
1 
. " 
A R A Y O N S 
. 6 3 
1 3 
. 2 3 t 
1 3 6 
5 3 
1 C 5 
2 
5 7 
7 
­
t t l 
4 6 3 
1 7 3 
1 7 3 
i ce • 
I N F R A R C U G E S 
1 9 
1 6 8 
( t 
1 
2 
1 2 
2 9 6 
2 7 1 
7 3 
1 5 
1 
. 8 
1 
5 3 
. 9 7 
8 3 
. , 3 4 
8 5 
7 
4 C 3 
2 8 0 
1 2 3 
1 2 6 
. 2 
? 9 
. 8 1 
1 
i 
1 1 8 
1 1 0 
7 
5 
1 
? 
2 
4 
3 
2 9 
4 4 5 
3 2 1 
. 6 9 2 
2 8 7 
1 
4 4 9 
4 7 
­
? 7 1 
4 8 7 
7 3 4 
7 3 4 
7 8 8 
• 
1 
6 5 2 
. 7 
? 3 
6 
0 9 8 
6 5 3 
4 5 
? ? 
1 0 
. 7 3 
U L T R A V I O L E T S L A M P E S A A R C 
1 1 
. 1 7 1 6 " 
2 8 
1 
4 3 
I t a l i a 
2 1 0 
2 1 
1 1 
4 7 
. 1 2 
1 0 
. 3 9 4 
2 3 
1 4 
3 5 8 7 
2 8 2 7 
7 6 0 
6 8 2 
2 3 8 
2 
. 7 5 
3 0 7 
6 4 
1 9 3 7 
9 1 7 
a 
1 2 3 
1 
. 2 
4 2 
. 4 0 
a 
7 1 5 
5 
5 8 
4 2 1 6 
3 2 2 6 
9 9 0 
9 0 3 
1 2 5 
2 
8 5 
4 5 5 
1 3 
1 2 3 1 
1 6 7 2 
. 3 0 0 
. . 1 6 
. 4 
6 
, 2 4 1 
1 3 
1 
3 9 5 2 
3 3 7 1 
5 8 1 
5 7 1 
3 1 6 
. 1 0 
4 1 
6 9 î 
5 2 1 
. 3 1 
a 
9 6 
3 9 
6 3 
1 4 8 3 
1 2 5 4 
2 2 9 
2 2 9 
3 1 
­
1 1 
7 3 
1 1 6 
β 
1 5 
2 2 6 
2 0 1 
2 6 
2 6 
1 1 
, ­
1 0 
1 1 
1 2 7 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenubersiel lurg CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 C 
C 2 6 
es­e 
C 4 2 
4 C C 
7 2 2 
l e c e 
I C I O 
I C H 
i c ; c 
1 C 2 1 
I C 2 0 
1 C 4 C 
T E I L E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 3 6 
C 3 e 
C ' 2 
4 C C 
;ea 
7 2 2 
I L C C 
I C I O 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 4 C 
e z e m b e r — 1 9 7 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ Janv 
F r a n c e 
I E 
4 
5 
i 1 
2 
1 1 
8 
7 7 
4 5 
2 9 
2 5 
7 
1 
• 
F U E R E L E K T R I 
2 
4 
4 
1 4 3 
1 2 1 
2 1 3 
S 4 3 
4 3 
1 4 4 
2 2 
3 
6 
l i b 
Í C 
4 6 e 
C 6 0 
4 C 7 
4 C 6 
i t e 
i 
E L E K T R C N E N R O E H R E N , 
R E N . K M H G C E N S T R A F C 
16 
1 1 
e r ­ D é c e m b r 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
a 
. 2 
. 1 
. . 2 
­
1 5 
I C 
5 
5 
3 
. " 
S C H E L A M P E N 
4 4 6 
7 1 
1 1 
Í C 
5 7 6 
5 2 8 
5 1 
S I 
4 6 
. • 
3 
. 3 C 8 
6 2 
2 3 
e . . . i 
, 2 
4 3 C 
4 1 5 
1 5 
1 5 
6 
. ­
e 
k g 
N e d e r l a n c 
­
i . 
. 
i 
■ 
, 
i 
■ I l 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
l ä 
6 ' 
1 7 3 
1 
6 
2 
3 
5 
3 1 6 1 
2 7 9 1 
3 6 
3 6 
2 9 
i 2
9 
5 
5 
5 
1 
. • 
7 4 
1 
5 4 0 
. 3 
6 8 
2 
1 
. 1 4 7 
. 5 3 
8 4 5 
5 6 7 
2 7 8 
2 7 7 
7 7 
. 1
Q U E C K S . I L B E R g A H P F G L E I Ç H R I Ç H T E R R C E H ­
R O E H R E N U . F E R NS E H B I L O A L F NA HM E R O E H ­
R E N . F C 1 C Z E L L E N . H A L B L E I T E R . P I E Z C E L E K T R . K R I S T A L L E 
C L E I C r R I C E T E R R O E E R E N 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C 2 2 
C 2 6 
C 4 8 
C f 4 
4 C C 
7 2 2 
5 7 7 
I C C O 
I C I O 
I C l i 
1 C 2 0 
I C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
1 9 
4 
SC 
4 
7 
1 1 
2 
8 
f l 
1 
6 
1 7 6 
7 7 
6 3 
6 4 
I B 
. 9 
I C 
1 6 
I O 
ί 
t 
4 
. . • 
B I L C A U F N A H M E - . - L M F C R M E B -
C C 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
4 C C 
7 2 2 
6 7 7 
ïeco 
i c i o 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 3 C 
1 C 4 0 
K A T H C I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 0 
C 2 8 
. C 4 2 
C 5 6 
c ;e 
C f 2 
C f 4 
4 C C 
4 C 4 
7 2 2 
6 C 0 
6 7 7 
I C C C 
I C I O 
I C I 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
I C 2 0 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
4 0 
2 
6 0 
t e 
1 
2 
, 1 3 
6 
1 6 7 
1 7 3 
1 6 
1 5 
2 
3 
] ì 
14 
1 2 
2 
2 
1 
­
1 
. 2 3 
1 
1 
2 6 
2 5 
1 
1 
1 
. ­
. V E R V I E L F A C H E R R C E I 
' 1 
. 2 4 
S 4 
. a 
. 9 
. • 
6 6 
8C 
6 
6 
. . • 
( 
E N S T R A H L R C E F R E N F U E R F E R N S E F E H P F A E M 
f 
1 
12 
1 1 
2 
4 
f 
' 5 
3 6 
f 
f 
£ 6 5 
7 6 2 
C t 9 
4 C 6 
C 5 2 
7 4 7 
5 C 
1 4 
6 2 
3 3 
2 1 4 
e t 
7 5 
6 2 3 
1 7 
1 6 2 
1 C 4 
3 5 6 
1 S 5 
i e 4 
S 7 7 
i t e 
E 7 C 
. 4 1 5 
1 
4 
t 
■ 
1 1 3 
e ís 
C C 7 
2 2 
4 
. 1
. 8 
. . 2 4 5 
. 7 
1 C 4 
• 
3 3 8 
s te 
3 7 C 
3 f 2 
4 
. . 6 
2 1 5 1 
. 3 S 2 E
1 7 9 6 
. 1 ' 
. . . . . . 6 C 4 
a 
. . • 
E 3 3 S 
7 5 1 6 
6 1 6 
E I E 
1 4 
. 
6 3 5 
6 3 9 
I R E N L 
;ER 
2 
3 
4 
2 
3 
î 
) 1 6 
1 1 
4 
4 
3 
4 
1 0 
. 1 
4 
2 
8 
2 3 
1 
. 
6 4 
2 3 
4 1 
3 2 
5 
. 9 
C G L . 
3 3 
2 
3 5 
7 4 
7 1 
0 8 0 
4 7 3 
1 9 2 
. 0 2 0 
3 0 5 
5 0 
0 8 
. . . . 75 
8 7 3 
1 
1 0 9 
. ­
1 6 3 
7 1 4 
4 4 4 
3 6 0 
4 7 ? 
. . 8 4 
k a l i a 
6 
i 7 
6 
10 
2 1 
1 0 
1 0 
i ­
9 8 
3 7 
9 1 9 
2 1 7 
. 8 
? 
. 7 
9 
. • 
1 2 9 8 
1 2 7 1 
2 7 
2 7 
1 0 
. ­
1 5 
, 1 
3 
4 
4 
. . 3 7 
. • 
6 3 
19 
4 5 
4 5 
3 
. . ­
6 
1 4 
1 0 
4 
1 
. . 3 
2 6 2 4 
2 2 6 
2 5 3 4 
5 6 0 0 
. 4 2 4 
a 
6 
S 1 
3 3 
2 0 0 
3 6 
. 4 6 
1 0 
4 6 
, ­
1 1 9 2 9 
1 0 9 8 4 
9 4 5 
6 2 0 
4 3 0 
. . 3 2 6 
■ Y 
N I M E X E 
<t Γ s» 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 0 4 
0 C ' j 
0 7 7 
0 3 0 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E H . F E C 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 C 3 
5 7 
1 0 4 
1 0 
4 4 
1 1 
1 0 
5 1 ? 
4 1 3 
2 1 4 7 
1 0 1 6 
1 1 3 1 
1 1 2 0 
1 7 1 
5 
t 
F r a n c e 
1 1 ' 
4 6 
1 3 
1 
7 
1 2 
2 
I C I 
4 
4 C 7 
? e 0 
1 4 7 
1 4 S 
3 2 
1 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­
8 5 2 0 . 7 0 P A R T I E S ET P I E C E S C E T A C H E E S DE 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 3 
7 3 3 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
B R E S I U 
J A P O N 
M C Ν 0 F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
L A M P E , 
E T C C 
Í 5 7 
1 8 8 0 
9 1 2 6 
2 2 6 6 
2 C 0 
7 C 9 
l t 1 
2 0 
1 8 
7 7 4 
2 2 
6 3 
1 5 9 t 3 
1 4 1 3 4 
1 6 2 8 
1 8 0 0 
9 1 2 
2 7 
2 
T U B E S V A L 
L L U L E 5 PHC 
, 6 
6 7 4 
3 1 5 
3 4 
7 3 
4 6 
1 
3 
17 
. ­
1 3 3 5 
1 1 8 8 
1 4 7 
1 4 7 
1 2 0 
a 
• 
1 
2 
2 
L u x . 
2 1 t 
2 
7 7 
1 
f 
1 
. 6 3 
5 
4 5 t 
3 4 C 
1 4 t. 
1 4 1 
4 ? 
? 
3 
N e d e r l a n e 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 8 
t 
6 
3 
0 
. 
2 Ó 
7 f 
1 52 
3 9 
1 1 " 
1 1 3 
1 4 
L A M P E S E T T U B E S 
2 5 
. 6 6 7 
3 4 1 
7 1 
3C 
. 1
. 2 8 
. 1 4 
4 1 1 
3 3 a 
7 5 
7 3 
3 3 
. ­
1 
3 
3 
V E S E L E C 1 R Q N I C U E S T U B E 
T O ­ E L E C T R l Q U E S F L E M E N Î 
C O N C U C T E U R S H O N T E S C R I S T A U Í P I E Z C 
8 5 2 1 . 1 1 T U B E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 3 
O t ' , 
4 0 0 
7 3 3 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
HONGR I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S E C R E T 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A U L F 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
R E C R E S S E U R 
2 9 3 
2 9 
1 2 7 3 
1 1 7 
3 t 5 
6 5 6 
3 1 
1 4 3 
1 i e 2 
2 0 
7 4 6 
4 3 ? 8 
I 7 1 3 
2 3 6 9 
2 2 1 3 
9 7 4 
. 1 5 0 
B 5 2 1 . 1 5 T U B E S A N A L Y S E U R S 
M U L T I P L I C A T E U R S 
0 0 1 
1 ) 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 1 6 
4 0 0 
7 3 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 t 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
8 5 2 1 . 2 1 T U B E S 
O C l 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 7 
oon 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
N E L G . L U X . 
F A Y S ­ H A S 
A L L F M . F E D 
I T A U I E 
R O Y . U N I 
S U F D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A U L . H . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F O N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
? t 1 
4 1 
2 7 4 4 
4 3 8 
1 0 
7 C ? 
2 6 
1 3 9 7 
5 6 
2 4 C 5 
8 0 8 8 
3 4 9 4 
2 1 9 1 
2 1 8 6 
7 3 1 
1 
? 
S 
, 5 
7 1 1 
7 4 
1 7 7 
i t a 
. . 3 0 
. ­
0 1 0 
2 3 9 
3 1 7 
3 7 7 
2 6 1 
. ­
2 8 
. 6 3 1
7 1 
? f 
1 3 
, . 15 
. • 
6 3 7 
3 6 1 
5 6 
6 4 
3 9 
. . .! 
3 5 0 
8 C 5 
4 
9 6 4 
8 0 
1 3 3 
4 3 
7 7 
3 9 5 
1 1 8 4 
2 7 2 
? 7? 
1 8 9 
1 
4 0 
5 
7 1 
. . 7 1 1 
1 0 1 
6 5 6 
7 3 
5 3 1 
6 3 0 
0 0 
. 1 
I t a l i a 
1 4 4 
. 1 3
. 4 
. 6 
9 0 
7 5 
4 3 6 
2 9 2 
1 4 4 
1 4 1 
1 7 
? 
1 
E L E C T R 
7 0 
5 
1 1 ? 
a 
1 6 
? 3 4 
5 0 
1 4 
. 6 7 6 
2 2 
6 9 
1 8 3 
7 0 8 
9 7 5 
0 4 7 
7 9 3 
7 0 
2 
5 C A T H C D I C U E S 
S A S F 1 ­ 1 ­
­ E L E C T R I Q U E S r C N T E S 
Ç U T R A N S F O R M A T F U R S D 
E T S I M I L A I R E S 
. 4 4 4 
2 3 5 
. ? 3 9 
5 
5 C 0 
2 1 
■ 
1 4 4 0 
6 7 9 
7 6 3 
7 6 6 
2 4 5 
1 
­
4 
. 3 7 
1 i t 
3 
4 5 
2 
6 1 
. " 
3 8 1 
7 5 ? 
1 7 6 
1 7 6 
4 0 
. • 
C A T F O C I O U E S P C U R R F C E P T E U R S 
9 3 5 4 
2 0 9 9 7 
3 3 6 5 5 
2 0 7 5 5 
2 7 3 5 
1 3 2 4 
2 1 1 
3 3 
4 2 
4 3 
n o 
t t 
7 7 
2 5 7 5 3 
4 8 
S 4 7 
1 7 0 
1 9 3 1 7 
η ; 3 7 9 
6 7 4 9 6 
2 8 5 0 7 
2 8 1 3 6 
1 5 6 9 
1 
1 
i t o 
. 5 3 4 
3 3 6 8 
6 4 1 8 
1 2 0 
1 1 
. . 3
1 
7 
. . 1 2 2 6
. 7 3 
1 7 6 
­
1 3 8 8 7 
12 4 4 0 
1 4 4 8 
1 4 3 9 
1 1 
1 
1 
6 
2 
6 
3 
2 
1 6 
1 S 
3 
2 
4 6 7 
6 5 Ί 
8 7 6 
1 8 
6 6 7 
9 3 7 
9 3 6 
C C I 
C C I 
1 8 
? 
2 
7 4 0 
2 4 6 I 
1 
1 
1 8 6 
7 4 
4 0 7 
. 1 3 5 
7 0 0 
11 
1 4 1 
5 77 
7 0 
-
9 0 ? 
7 1 3 
U I 4 
0 3 0 
4 0 0 
. . 1 6 4 
I M A G E S T U P F S 
4 0 
4 C 
DE T E L E 
1 9 
1 9 
3 7 
1 7 
2 
> 3 
2 
/ I S 1 C N 
3 
1 9 
1 4 
2 
2 1 
7 
7 6 2 
4 0 
2 2 
2 2 
1 8 8 
3 9 
1 3 0 
a 
5 
7 7 3 
13 
f, ? ? 
14 
-
3 2 0 
1 6 8 
9 5 2 
9 5 ? 
2 9 4 
. • 
6 3 2 
4 0 3 
0 8 3 
. f i l 4 
4 0 4 
? 1 1 
7 
. 
. 7 7 
1 6 7 
4 
1 6 8 
a 
" 
6 7 9 
3 9 7 
4 8 7 
3 9 0 
r , 8 ? 
. . 8 6 
2 0 ? 
7 1 
2 2 8 3 
6 2 6 
. 2 3 9 
1 9 
3 
9 
7 0 
. -
3 6 4 1 
3 2 8 2 
3 5 9 
3 5 9 
2 7 2 
. -
7 9 
a 
7 4 
f ? 
8 2 
1 5 2 
. a 
5 1 5 
. -
9 2 7 
1 7 5 
7 5 2 
7 5 2 
2 3 6 
. . • 
0 ' ) 
7 
1 7 
4 7 
. 1 4 5 
1 
1 9 2 
! -
5 3 6 
1 9 5 
3 4 2 
3 3 9 
1 4 6 
. 2 
3 2 6 0 
9 9 5 
t 0 0 7 
8 4 6 1 
a 
8 3 1 
. 2 6 
1 9 
4 7 
1 6 3 
6 6 
. 1 9 3 
4 4 
1 6 6 
a 
-
2 C 2 9 9 
1 8 7 2 3 
1 5 7 6 
1 3 0 0 
8 5 8 
. 2 7 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Llnder­
schlùssel 
Code 
pays 
E M U » 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C Í 2 
C36 
C42 
C44 
C4B 
C56 
c se CfO 
Cf 2 
C Í 4 
4CC 
f f 4 
722 
677 
ICCO 
IC IC 
I C H 
I C 2 0 
1C21 
1C2C 
1C4C 
K AT HCC 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
CSé 
C56 
C í 4 
4C0 
732 
617 
ICCC 
IC IO 
IC i l 
1C20 
IC 2 1 
I C 4 0 
ANCERE 
M E R ­ , 
VERSTA 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C 20 
C24 
C 26 
C42 
C48 
CS6 
ese C f 4 
4CC 
4C4 
722 
6CC 
6 7 7 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
I C 3 0 
1C32 
1C40 
FHCT02 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
(22 
(tt 
C20 
C34 
C 36 
4C0 
4C4 
732 
677 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
1C2 1 
1C40 
IF7NS 1 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
cc; C22 
C2É 
C28 
C2C 
C34 
C 26 
C38 
M E N G E N 
' EWG­CEE 
N C f F ­ LNO 
16C 
17 
4C5 
¿ 6 Í 
11 
242 
β 
. . 17 
12 
t 
4 
e 44 
3 3 
a 
49 
35 1 
1 f 5 1 
6 1 6 
424 
349 
?S 1 
1 
72 
France 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d « 
VERS1AERKERRCEHRE.N 
. . ec 
5C 
4 
7 
1 
, . . 1
1 
. . . 9 
. . ­
162 
1 74 
19 
17 
e . 2
1 
. 142 
IC 
. 5 
. . . . 2
1 
. . 1
1 
. . ­16 3 
152 
11 
t 
5 
, 4
Q U A N T I T É S 
land Deutschland 
(BR) 
81 
15 
104 
. , 7 
59 
6 
. . . . 17 
β 
_ 2 
3 
4 0 
10 
, 49 
3 5 1 
3 5 1 4 0 2 
2 0 6 
195 
142 
66 
1 
52 
I ta l ia 
108 
? 
79 
196 
, 171 
1 
. , . 1
4 
2 
5 
3 
12 
, a 
• 
5 3 2 
384 
199 
134 
172 
. 14
ENS1RAHLRCEHREN,ANDERE A I S SCLCHE DER N R . 8 5 2 1 1 5 U . 2 1 
16 
1 
46 
1 I J 
2 1 
. 4 
1 
37 
f 
?e 
278 
161 
f 6 
f t 
21 
5 
RCEHREN A 
VERVIELFAC 
a 
. 4 
a 
4 
. 2
a 
2 
a 
" 
14 
5 
6 
e 
4 
2 
£ 
. 2 
36 
1 
. . , 1
. • 
46 
40 
1 
1 
1 
­
r!«i"fi¥fi.M!SWiì 
EPKÉRSOEHREN 
l ï 
7 
2C7 
35 
2 
1 16 
. . . 1 7 
. 2 
6 
2 
1 
77 
. 6 
. 64 
S53 
2 Í 6 
234 
223 
135 
. a 
13 
a 
1 
8 
9 
. IC 
a 
. . 1 
a 
. 1 2 
a 
16 
a 
1 
. ­
46 
18 
­ 1 
28 
12 
a 
a 
1 
3 
. 4 
5 
. 4
. . . 1
. . 1
. 1
3 
. . ­
21 
12 
IC 
e 
4 
a 
a 
2 
ELLEN E I N S C H L . PFC10TRANSIS1CREN 
4 
. 2C 
21 
1 
4 
. • 3 
t 
2 1 
. 1
0 
65 
60 
34 
34 
12 
• 
TCREN 
f 4 
1 
157 
77 
66 
14 
1 
. 162 
1 
s 
7 
a 
. 3 
': 1 2 
. . 1
2 
4 
a 
a 
• 
1 I 
8 
9 
5 
ç 
• 
a 
26 
26 
23 
3 
. 1
12 
. . a 
a 
a 
1 
e 
a 
. • 
25 
16 
9 
5 
1 
• 
4 
a 
e t 
23 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
. ' 
2 
2 
AU 
EM 
5 ' 
9 ' 
t 
£ 
ΝΓ 
a 
1 
4 0 
. a 
9 
a , 
a . 
1 
24 
6 
9 
3 81 
4 1 
4 1 
40 
9 
1 
10 
a 
, 79 
7 
. 2 
, 9 
. ­
107 
89 
18 
17 
7 
2 
P F ^ ¡ R ­ W : 
7 
4 
188 
. 2
10 
, 
a . 7
. 2 
4 
a 
a 
19 
. 5 
. a 
ι 2 5 0 
2 0 2 
48 
4 4 
18 
. . 5 
a 
. 12 
21 
13 
43 
1 
28 
. 64 
6 
. . . 1
4 
7 
5 
2 
7 
21 
. 9 2 
. a 
. 8 
. a 
2 
. . 39 
a 
, . • 
179 
3­4 
145 
143 
101 
, . 3
1 
14 
26 
19 
8 
8 
2 
• 
17 
28 
18? 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 5 2 1 . 2 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 3 6 
047 
044 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
400 
664 
732 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
8 5 2 1 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
732 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 TUBES 
FR VICE 
B E U G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
C I B ° A L T A R 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
INDE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
; TUBES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAFUN 
SECRET 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg­­Lux. 
V A L E URS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
CE RECEPTION ET D ' A M P L I F I C A T I C N 
4 
12 
6 
2 
1 
2 
1 
9 
41 
24 
7 
6 
2 
1 
9 2 5 
359 
0 7 0 
9 6 3 
399 
138 
275 
10 
10 
390 
78 
1C4 
65 
123 
C25 
175 
24 
039 
6 9 6 
9C7 
7 7 0 
4 9 0 
057 
425 
34 
399 
2 
3 
7 
6 
1 
ι 
24 
7 9 1 
C99 
158 
4CC 
80 
, . a 
10 
10 
a 
, . 6 4 1 
, 2 
• 
523 
C71 
4 5 2 
4 3 2 
484 
, 20 
7C 
. 3 7 3 3
377 
1 
141 
13 
, . . 9 
2 f 
2 
1 
33 
22 
20 
. ­
4 4 4 8 
4 160 
267 
176 
154 
21 
7C 
C A T H O C i a U E S , AUTRES QUE, REPRIS 
1 
1 
4 
2 
2 
65 
23 
741 
146 
4 1 1 
23 
17 
25 
640 
105 
165 
372 
9 8 4 
225 
182 
4 3 8 
42 
8 5 2 1 . 2 7 TUBES, AUTRES QU 
MATEURS D ' IMAGES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 3 
322 
026 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
05Θ 
0 6 4 
400 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
977 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
8 5 2 1 . 4 C 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
030 
0 34 
036 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
I O I O 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
8 5 2 1 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
DC4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
033 
RECEPTION ET D 'A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L I . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
2 
1 
7 
6 
2 ; 
7 
11 11 
3 
4Ce 
113 
779 
0 2 0 
48 
493 
12 
4 0 
20 
0 2 1 
34 
10 
48 
29 
22 
4 9 8 
38 
394 
28 
6 0 3 
665 
368 
715 
610 
569 
3 
2 
101 
I 
156 
19 
128 
8 
13 
306 
2 
• 
6 78 
220 
4 5 8 
4 4 5 
137 
13 
Ι mut 
M P L I F I C A l 
1 
1 
Ί i 
2 
38 
4 3 4 
527 
17 
555 
10 
2 
1 
47 
. a 
14 
25 
1 
6 5 3 
11 
18 
14 
4 1 1 
015 
396 
355 
6C9 
1 
1 
39 
43 
9 
73 
15 
7 
. , 176 
2 
• 
329 
129 
2C1 
2 0 1 
23 
• 
ffÎTÊ'SÎÏÎ't ICN 
2C7 
318 
312 
2 
2 3 3 
. 1
7 
65 
. 5
3 
12 
289 
14 
7 
, • 
1 482 
8 4 0 
643 
6 2 0 
31C 
2 
l 
21 
9 
9 
2 
'. 2 
'. 1 
6 9 6 
6 9 6 10 
seus 
1 
1 
UB 
6 
6 
5 
4 
3 
1 
'. 1 
770 
327 
595 
, 240 
946 
140 
10 
383 
47 
. 32 
60 
9 2 1 
703 
4 
0 3 7 
­
229 
9 3 2 
29 7 
2 2 4 
0 9 1 
13 
060 
8 5 2 1 1 5 ET 
165 
165 1 
ìiL 
'. 1 
1 
ïfiliM 
2 
Ζ 
6C3 
6C3 8 
CELLULES PHOTO­ELELECTRICLES.YC PHCTOTRAN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
7 
2 
4 
4 
• 1 TRANSISTORS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
14 
l e 
IC 
12 
3 
1 
2 
246 
54 
6 5 0 
766 
72 
412 
60 
22 65 
375 
115 
71 
121 
778 
777 
794 
2C5 
2 0 4 
880 
1 
C.72 
214 
5 t 2 
4 0 2 
7C1 
7 Í 5 
247 
23 
329 
60 
368 
8 2 3 
ι 
5 
3 
2 
a 
6 
4 4 2 
213 
49 
e5 
63 
2 
8 
123 
588 
1 
2 
• 
SE3 
7 1 0 
873 
872 
218 
1 
66 
2 6 9 
8 6 3 
736 
6 9 1 
. 25 
3 
35 
* 
27 
, 30 
192 
16 
5 
7 
3 
56 
283 
6 
1 
626 
265 
3 t l 
361 
72 
­
9 Í 6 
; 549 
1 476 
3 6 6 
110 
î 5 
1 
136 
15 
77E" 
77E 
ΝΓ 
3 
4 
Ί 
1 
5 
2 
516 
152 
2 
25 
8 9 6 
100 
7 0 1 
525 
176 
151 
155 
25 
ICÍÍES 
815 
29 
667 
29 
745 
2 
26 
Π 
513 
29 
3 
14 
7 
9 3ο 
13 
361 
14 
2 1 6 
540 
676 
6 5 4 
296 
, 22 
>ISTCRS 
1 
3 
1 
2 
2 
9 
7 
9 
2 
I 
2 
200 
45 
8 0 8 
7 2 50 
3 
10 
52 
156 
965 
3 
106 
6 0 9 
060 
549 
549 
472 
468 
119 
356 
597 
171 
57 
21 
30 
56 
135 
794 
lal l* 
2 
2 
3 
10 
8 
i 
2 1 
ΛΛί 
1 
2 
5 
1 
4 
3 
1 
3 
5 
0 8 5 
8 
231 
"À 
ιό 7 
12 
68 
Ι) 
7 1 
5 0 9 
a 
• 
O l i 
537 
4 7 4 
2 2 5 
6 9 6 
249 
17 
20 
20 
5 4 
116 
6 
4 
2 6 2 
1 
4 9 9 
110 
3 9 0 
3 8 5 
123 
4 
f C R -
3 8 6 
4 6 
360 
1 8 1 
9 6 0 
1Ï 
1 
396 
5 
7 
15 
1 
2 
5 8 0 
a 
ã 
9 7 3 
97 3 
0 0 0 
9 8 1 
37 4 
. 19 
19 
a 
3 7 6 
3 6 1 
72 
5 
2 
4 0 
279 
11 
12 
I B I 
759 
4 2 2 
4 2 2 
118 
58 8 
9 
3 8 8 
0 6 3 
79 3 
190 
1 
2 6 9 
6Ó 
14 
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* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
142 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1970 — Janv er­Decembre ■ I I 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
C4C 16 . . . 14 
C42 . . . 
C48 1 . . 
C f 4 
C Í 8 1 
25C . . . 
4CC 15C 42 e 
4C4 2 
478 12 
f 2 4 1 
Í Í 4 1 
7CC . . . 
1C6 16 3 
722 5 1 . 
726 
7 ' C 4 
5 5 4 
ICCO 649 1 2 ; 123 
I C I O 365 65 113 
I C H 4 6 4 ; c IC 
1C2C 427 47 6 
1C21 225 3 1 
1C20 36 3 1 
1C32 12 
1C40 1 
93 
12 
■ 
289 
135 
154 
133 
32 
20 
12 
l 
K P I S T A L L C 10CEN 
CCI 7C . 1 ND 67 
CC2 1 . . . 1 
CC3 57 11 2C 
CC4 36 24 6 
CC5 32 9 1 
C22 11 1 
C28 . . . 
C30 1 
C24 
C26 11 2 
C 2­6 14 
C48 1 . . 
C Í 2 . . . 
4C0 117 37 3 
4C4 
732 2 
740 . . . 
e c o . . . 
ICCC 257 E4 31 
I C I O 168 44 28 
I C H 1S9 4C 3 
1C20 158 4C 3 
1C21 39 3 
1C30 
1C4C 
26 
22 
10 
14 
68 
223 
116 
107 
106 
35 
I t a l i a 
2 
. . . . a 
46 
7 
. . 1
. 8 
. . 3
■ 
30? 
5? 
?50 
733 
189 
12 
. ­
2 
9 
19 
lu 9 
9 
1 
. • 
ANCERE FALBLEITER ALS TRANSISTOREN UNO KR I ST AL LD ICDEN 
CCI í 2 . 1 ND 4 
C C 2 3 a a a 1 
C C 3 5 5 5 5 
C C 4 1 1 1 2 1 7 
c e ; l t 9 4 
C22 26 4 
C3C 
C 2 f 4 . 1 
C28 . . . 
C4C 2 
C<2 . . . 
C62 . . . 
4CC 172 47 2C 
4C4 1 
478 20 4 
7C6 1 
728 . . . 
722 
726 6 . 4 
ECC . . . 
ICCO 464 1C2 43 
I C I C 246 4 ; 17 
1C11 236 ; t 2t 
1C2C 2C6 52 22 
I C 2 1 35 5 2 
IC 30 25 4 4 
IC 3 2 20 4 
1C4C 
60 
io 
106 
14 
92 
74 
17 
16 
CEFASSTE CDER HCNTIERTE Ρ IEZCELEKTRISCHE K R I S T A L L E 
CCI . . . . . . 
CC2 2 
CC3 2C 1 17 
CC4 1 
c e ; . . . C22 3 a a 
C2C . . . 
C34 
C2­6 
C38 . a 
C46 
4CC 5 1 2 
4C4 . . . 
Í 2 4 
732 12 
6 7 7 5 
ICCC SC 2 2C 
I C I O 23 1 17 
IC 1 1 21 1 3 
1C20 2 1 1 3 
1C21 4 1 
1C3C 
2 
2 
. 
2 
. . . a 
. 2 
. . 10 
' 
> 19 
4 
14 
14 
2 
• 
57 
2 
39 
73 
. 17 
, 2 
. . . . 40 
1 
, . . 
4 
• 73? 
170 
04 
00 
70 
4 
. ­
7 
­
4 
1 
3 
1 
1 
T E I L E FLER ROEHREN, P H C T 0 2 E L L E N , HALBLEITER LNC F I E Z C E L E K ­TRISCFE K R I S T A L L E 
CCI 455 . 3 t . 320 
CC2 6C8 515 
CC3 t 63S I E S I 11 
CC4 214 157 0 
c c ; 24 IC 1 
77 
4 828 
13 
9 3 
2 1? 
7 4 6 
51 
1 γ w r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
040 PORTUGAL 3 630 
0 4 2 ESPAGNE 94 
048 YCUGOSLAV 2 1 7 
0 6 4 HUNGR IF 14 
0 t 8 BULGARIE 48 
390 3 . A F R . s u c i a 
4 0 0 ETATSUNIS 40 9 o 6 
4 0 4 CANADA 294 
478 .CU7ACA0 3 2 t 8 
024 ISRAEL 123 
664 I N D r 212 
700 INDONESIE 71 
7 0 6 SINGAPOUR 3 9 8 2 
732 JAPON 1 0 4 7 
736 TAIWAN 49 
740 HONG KONG 1 CC8 
9 5 4 CIV=RS ND 29 
1000 M C N D E 119 614 
1010 CEE 55 902 
1 0 1 1 F X T \ A ­ C E F 63 7 1 2 
1020 CLASSE 1 54 894 
1021 ACLE 17 OUI 
1030 CLASSE 2 8 714 
1032 . A . A O H 3 2 6 8 
1040 CLASSE 3 74 
8 5 2 1 . 5 3 * l DIODES A CRISTAL 
0 0 1 FRAMCE 9 716 
302 B E L G . L U X . 84 
0 0 3 PAYS­BAS 10 C43 
0 0 4 A L L 3 H . H 6 U 4 004 
005 ITAU IE 4 153 
0 2 2 RCY.UNI 2 523 
0 2 8 NORVEGE 11 
0 3 0 SUEDE 127 
0 3 4 CANEHARK 10 
036 SUISSE 1 4 8 0 
038 AUTPICHE 2 9 6 2 
048 YOUGOSUAV 69 
0 6 2 TCHFCOSU 17 
4 0 0 FTATSUNIS 17 246 
404 CANADA 15 
7 3 2 JAPON 4 0 0 
7 4 0 HONG KONG 51 
800 AUSTRAUIE 32 
1000 M O N D E 52 9 6 2 
1010 CEE 28 000 
1011 EXTRA­CEE 24 9 6 2 
1020 CLASSE 1 24 8 8 4 
1021 AEUF 7 115 
1030 CUASSE 2 57 
1040 CLASSE 3 20 
8 5 2 1 . 5 5 »1 ELEMENTS A SEMI ­ET CIODES A CRIS 
0 0 1 FRAMCE 6 122 
0 0 2 B E L G . L U X . 542 
003 PAYS­BAS 11 319 
0 0 4 ALLEM.FED 11 380 
0 0 5 I T A L I E 4 594 
0 2 2 ROY.UNI 6 C35 
030 SUEDE 166 
0 3 6 SUISSF 792 
0 3 8 AUTRICHE 18 
0 4 0 PORTUGAL 4 3 0 
0 4 2 ESPAGNE 37 
0 6 2 TCl i rCOSL 21 
400 ETAT SUN IS 45 4 6 0 
404 CANADA 332 
478 .CURACAO 3 3 10 
706 SINGAPOUR 7 3 6 
728 COREE SUC 21 
7 3 2 JAPON 148 
7 3 6 TAIWAN 77C 
800 AUSTRALIE 15 
1000 M O N D E 9 2 310 
1010 CFF 23 9 5 7 
1011 EXTRA­CEE 58 353 
1020 CLASSE 1 53 4 7 5 
1 0 2 1 AELE 7 454 
1030 CLASSE 2 4 8 5 1 
1032 .A .AOM 3 310 
1040 CLASSF 3 25 
F rance 
14 72 
6 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
3 073 
1 CC2 
712 IC 
95 121 
46 
29 
26 3S 2 6 819 
11 955 6 359 
l f 4C3 1 46C 
IS Í 4 9 1 395 
756 2 7 0 
714 63 
a 
12 
77 
215 
14 
48 
18 
19 9 7 9 
7 
3 267 
117 
56 
. 1 208
756 
330 
• 
6 1 9 6 9 
26 540 
35 429 
30 389 
9 200 
4 9 7 8 
3 267 
62 
2 t 2 NO 8 900 
10 . . 
i ' 2 S 7 2C1 2 6 4 7 9 6 0 
1 269 88 
432 
8 
143 
) 1 
) '. 4 CC2 
1 
14 
IC 6 6 9 3 9 9 6 
6 0 5 0 3 531 
4 619 4 6 5 
4 6C9 464 
566 76 
5 
4 
5 703 
a 
2 796 
2 0 1 4 
11 
88 
10 
1 239 
2 955 
69 
14 
11 823 
10 
383 
51 
32 
36 179 
17 473 
18 700 
18 639 
6 320 
51 
16 
I t a l i a 
557 
10 
i 
. . 5 258
224 
2 
156 
7 1 
2 0 5 2 
75 
6 7 8 
• 
19 4 6 8 
9 0 4 8 
IC 4 2 0 
7 4 6 1 
1 69 5 
2 9 5 9 
. • 
554 
14 
377 
22 
29 
79 
l 0 3 6 
2 118 
9 4 6 
1 172 
1 172 
133 
1 
­
CONDUCTEURS NCNTES, AUTRES QUE T R A N S I S T C f S 
335 ND 1 6 6 2 
57 . . 
9 6 4 575 
2 588 449 
2 6 0 1 168 
593 96 
6 51 
41 175 
a . 1 1 
21 
16 678 2 926 
78 
4 9 7 
65 
. 48 19
7 328 
12 
27 463 5 1 4 1 
6 2 1 1 1 531 
21 252 3 610 
2C 6 5 7 3 281 
6 5 0 324 
573 328 
497 
21 
4 7 1 1 
, 1 825
2 2?9 
77 
2 8 1 
5 
334 
. . 16 292
120 
2 8 1 3 
655 
21 
54 
. • 
31 445 
8 562 
72 893 
19 399 
2 932 
3 4 9 4 
2 8 1 3 
­
8 5 2 1 . 0 0 CRISTAUX Ρ I EZO­ELECTRI QUE S MONTFS 
CCI FRANCE 265 
0 0 2 B E L G . L U X . 274 
0 0 3 FAYS­BAS 669 
0 0 4 A L L E H . F E C 4C7 
0 0 5 I T A L I E 22 
0 2 2 ROY.UNI 8 6 1 
0 30 SUEDE 11 
0 3 4 CANFMARK 130 
0 3 6 SUISSE 130 
0 3 8 AUTRICHE 39 
048 YOUGOSLAV 12 
4 0 0 FTATSUNIS 1 127 
4 0 4 CANADA B8 
624 ISRAEL 27 
7 32 JAPON 389 
9 7 7 SECRET 768 
1000 M O N D E 5 250 
1010 CEE 1 657 
1011 FXTRA­CEE 2 8 2 5 
1020 CLASSE 1 2 798 
1021 AELE 1 161 
1030 CLASSE 2 27 
8 5 2 1 . 7 0 « 1 PARTIES CE TUBE SEM I­CONCUCTC­UR' 
0 0 1 FRANCE 4 364 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 4 6 1 
C C I PAYS­BAS 20 311 
0 0 4 ALLEH.FED 3 790 
CC5 ITAL IE 1 516 
i 
ICC . 70 
1 
i 188 
94 50 
10 
40 30 
a 1 3 
23 22 
39 
43 . î 125 
. . 29 
258 
417 
. 6 
077 
1 
132 
82 
. . 4 3 6 
57 
. 311 
768 
740 536 768 2 399 
168 338 . 751 
572 2C1 , 1 048 
5 7 1 2 0 1 . 1 648 
110 64 . 8 4 1 
a 
4 121 
131 
5 0 6 9 
8 343 
. 3 117 
32 
295 
5 
96 
1 1 
6 384 
134 
10 . 77 
435 
3 
78 26 1 
17 6 6 3 
10 59 8 
IC 138 
3 548 
4 5 6 
. 4
115 
13 
9 
263 
. 158 
2 
. 3 
. 12 
134 
31 
76 
37 
• 
8 0 4 
4 0 0 
404 
378 
164 
26 
, CELLULFS PHCTÇ­ELECTRICUES, ELEMENTS 1 
ET CRISTAUX P I É 2 C ­ E L E C T R I C U F S HCNtES 
2 1 t . 1 693 
1 723 
7 213 263 
1 5 6 4 29 
510 3 
87 
11 060 
1 00Õ 
2 185 
171 
1 775 
1 797 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­D 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pay: 
(¡2 
C30 
C 3f 
C 26 
C C 
C42 
Cf 4 
4CC 
4C4 
4 12 
44C 
7CÍ 
726 
7 2? 
7 2 t 
K C 
6S4 
677 
ICCC 
IC 10 
IC I 1 
IC20 
I C H 
1C20 
1C22 
1C4C 
ELEKTf 
PASCH 
CC 1 
«CC 
ICCO 
IC IC 
IC 1 1 
IC2C 
1C21 
UNC Kl 
ICCC 
IC 10 
IC π 
1C2C 
1C21 
TCN­ .M 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
c ; t 
C2C 
C34 
C Sé 
C28 
C42 
Cf 2 
4CC 
4C4 
412 
6 24 
732 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C2 1 
1C2C 
1C22 
1C4C 
Í F F A R Í 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C3C 
C24 
C36 
C3e 
4C0 
732 
ICCC 
IC IC 
IC I 1 
1C2C 
1C2 1 
ezembe 
M E N 
— 1970 — Janv 
G E N 
EWG­CEE 
1 
2 f 
2 t 
8 
/ 2 
ISCHE 
NEN L 
ClOAK 
ITTEL 
IE UNI 
1 
1 
1 
21 1 
. I4C 
6 1 
i 2C3 
< 2 t 
1 
3 
6 
. . 1: 
. . 1
est 
tse 
4 3 f. 
2 6 7 
162 
S35 
H 
2C3 
F rance 
1 t', 
. 1
4 
. 1
. 3 46
1 
, . . . . . . 1
­
3 C23 
2 537 
4 E Í 
465 
134 
. • 
er­Dccembre 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
66(2 
1 C Í4 
54 
1 C1C 
S99 
I 
11 
. ­
"g 
Neder 
? f 
2 t 
land 
■ ■■ 
Q UA Ν IT ÉS 
Deutschland 
(BR) 
144 
. 138 
12 
. . . 7 
217 
, . . , a 
. , , 8
. . , , C56 
C56 5 769 
MASCHINEN,APPARATE LNC GERAE1 
S » . 2 . 
. ­. 
. . 
ER2ELGEN 
, 
. . . . ­
V.fcAREN 
. • . . . . • 
¡ t c . / L M AUFBEREITEN VCN 1IVEN ABFAELLEN 
1 
. . ­
­UND 
1? 
3 1 
4E 
69 
1 10 
45 
4 
1 3 
2 f 
4 1 
1 
1 
1 
Í 4 
1 
. . 13 
S 4 7 
334 
213 
i 17 
127 
1 
i 
. . ■ 
C.E«G ­NR 
5 2 4 4 
5 2 6 
519 
2 9 4 
. . 7 
: , A k G N I 
2 8 5 1 1 C 
a 
­. 
a 
. . ­
KERNBRENNSTCFFEN 
HCCHFRECLENZGENERATCPEN 
24 
17 
23 
K t 
1 1 
. 1 
3 
IC 
. , . i C 
. . . 2
2 17 
170 
47 
4 7 
24 
. . ­
6 
. e 20 
1 
1 
49 
37 
1 3 
12 
9 
. . ­
GERAEIE F .ELEKTROLYSE U.GI 
35 
17 
41 
1 I t 
lac 2C6 
3 
9 
124 
¡3 
32 
2 
1 76 
3 6 3 
26 1 
3 6 1 
1S6 
. . . 5 7 t 
158 
11 
. 1 
E 1 
. f­
2 
e« ι 
736 
I C I 
1C7 
59 
TE ILCFENBESCHLFIN 1GER 
CCI 
CC2 
CC 3 
CC4 
C22 
C3f 
C38 
4C0 
ICCC 
IC 10 
IC I 1 
ic;o 1C2 1 
23 
4 ε 5 
1 1 
2 
7 
2C5 
2 f t 
36 
226 
2 2 t 
2C 
. . I 
? 
a 
a 
. 1 24 
126 
2 
124 
124 
13 
. a 
3C6 
I C 
6C 
a 
. . . 1 t
■ 
436 
33 1 
ICO 
ICO 
9 0 
17 
. . . 1
a 
. 4
22 
17 
4 
4 
I 
21 
( 
, 
1 
1 
1 
i 
5E 
? 
31 
31 
16 
1 
LV« 
1 
214 
89 
114 
2 1 4 
ICO 
ICO 
9 7 
1 
4 
. 1
. 
7 
10 
26 
9 
17 
17 
7 
55 
a 14 
a 
2 
9 
4 
8 
11 
18 
1 
. 1
27 
. 
9 
165 
78 
87 
86 
47 
, a 
1 
NCPLASTIK 
19 
17 
40 
. 12 
14 
3 
1 
28 
13 
3 
­149 
87 
62 
62 
59 
5 
4 
. 10 
2 
. 67 
88 
a 30 
ao 12 
Italia 
38 
Î 07 
. , 190 
7 1 
. . . . . . . . . • 
9 76 
60 1 
375 
1 79 
106 
. 
190 
a 
­
. . . • 
7 
. Ί 
0 
. l o 
. . 7 
6 
. 1
. 4 
. . . 1 
58 
7? 
36 
36 
29 
. . -
2 
17 
4 
4 
36 
19 
10 
io 
13 
. 
. > . a 
. * 
4 
1 
1 
1 
■ Y 
NIMEXE 
* * ■ a* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
030 
0 2 6 
0 3 8 
04 0 
0 4? 
0 64 
400 
40 4 
417 
4 40 
7C6 
773 
732 
730 
740 
9 54 
977 
ìooo 
l o i o 1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
8522 
PCY.UNI 
SU EO F 
SUISSE 
AUTxICHE 
P0P1UGAL 
ESPAGNE 
HONOR I F 
ETATSUN IS 
CAMADA 
MEXIQUE 
PANAHA 
SINGAPOUR 
COSFE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
DIVERS NC 
SECRET 
» C Ν D F 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
28 
1? 
138 
31 
1 1 
ι 3 
~4 
MACHINES ET 
6 1' , 
io 6 76 
639 
41 
4 2 
75o 
4 35 
45 
1C4 
13 
28 
?3 
763 
75 
4 6 
2 0 
620 
775 
49­ j 
6 5 3 
4 7 1 
i l a 
754 
3 
7S9 
France 
14 
2 i 
IC 
15 
15 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
9 40 
" 1 
1S2 
ica 
40 
. 1CB 
45 
. . . . 34 
. . 20 
­
3 7 e 
', 10 
4C2 
44? 
2C7 
. . • 
4 
4 
4 
4 
L u x . 
l t 
1 
1 
13 
. 1
. C74 
1 0 ' 
13 
. . . . . . ­
738 
511 
2 ? t 
1C9 
33 
117 
. • 
APPAREILS ELECTRIQUES 
8 5 2 2 . 1 0 APPAREILS ELECTF 
0 0 1 
400 
1000 
l o i o 10 11 
1020 
1 0 2 1 
PRODU 
FRANCE 
ETATSUNIS 
H Γ Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
TS REPRIS 
14 
11 
26 
14 
12 
12 
1 
ICLES POLR 
SOUS 2 8 5 1 . 
. 11 
11 
. U 
u 
■ 
LA 
10 
8 5 2 2 . 3 0 APPAREILS ELECTRIQUES POUR SE 
DES COMBUSTIBUES NUCLEAIRES I 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
TRAITEMENT 
M C Ν 0 E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 5 2 2 . 9 1 GENERATEURS 
CCI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 0 
0 3 0 
0 34 
0 30 
0 3 8 
0 4 2 
062 
400 
404 
412 
0 24 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
8 5 2 2 . 9 2 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
32? 
G l > 
034 
036 
0 38 
4 CO 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 5 2 2 . 9 5 
CCI 
0 C 2 
CC3 
0 0 4 
0 2 2 
036 
0 3 8 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH .FED 
ITAL IE 
RCY.UMI 
IRLANCE 
SUEDE 
DANEMARK 
SU ISSE 
A U ' R I C H E 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
FTATSUNIS 
CAMADA 
MEXIQUE 
ISRAEU 
JA »0 Ν 
M 0 Ν 0 F 
CES 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
­A .AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
4 
13 
4 
8 
8 
3 
APPAREILS D 
F R AM C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C M 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
7 
t 
4 
? 
2 
1 
ACCELFRATEUE 
FRAMCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UMI 
SUISSE 
AUTRICHF 
FTATSUM IS 
M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AEUF 
5 
t 
; 5 
CES CECHETS R A C I C ­
10 
2 
3 
7 
5 
DE BASSE 
767 
399 
056 
7 5 4 
239 
4 1 1 
124 
SCO 
899 
0 3 1 
43 
17 
10 
875 
17 
19 
10 
241 
0 4 7 
2 3 Í 
310 
747 
503 
47 
3 
16 
1 
. ΐ 1 
1 
1 
, 1
1 
1 
ET DE 
. 740 
269 
588 
154 
3 t 8 
. 6 5
ICO 
164 
14? 
77 
154 
771 
66? 
860 
659 
. . ?
ELECTROLYSE YC 
169 
12 
423 
9 2 1 
9S0 
6 6 1 
36 
172 
639 
68 
3 19 
11 
t s i 
505 
147 
146 
766 
S DE 
3B9 
72 
213 
99 
213 
37 
20 
0 6 9 
170 
76» 
346 
346 
275 
1 
a 
2 
? 
. S31 
865 
453 
. 15 
376 
. 40 
θ 
260 
423 
33? 
2. S 2 
763 
PARTICULES 
3 
3 
3 
3 
. 
. 20 
2 
. . . 5 54
676 
22 
3S4 
8 5 4 
N e d e r l a n c 
72 
72 
NDA 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I 
7 
826 
8 2 6 24 
14 
IC 
9 
2 
PPCDLCTICN DES 
14 
■ 
15 
14 
I 
1 
1 
PARATICN RRADIES E 
A C T I F S 
. . . ­
HALTE 
1 se 
a 
87 
21C 
7 
44 
. 5
16 
ice . 1
133 
. . 
IC 
777 
455 
3?? 
377 
17e 
. . • 
CEUX Ρ 
1 
1 
ec 
. , 9e4 
6 
213 
. . a . t l 
. 
352 
C70 
202 
26? 
221 
1 Í 4 
. 3
1 
16 
9 
. 74 
2 f 6 
133 
I C I 
I C I 
27 
151 
6 
309 
139 
41 
23 
133 
28 
23 
734 
45 
230 
140 
0 9 0 
905 
597 
10? 
3 
23 
• 
. . . • 
CL RECYCLAGE T POUR 
FREQUENCE 
3 
2 
2 
1 
60 
89 
762 
10 
4 1 9 
17 T 
4 5 1 
6S 
I ' 
10 
1 
9 7 ' 
17 
1 ' 
6 
22 
2 
160 5 
9 5C 
21C 
l t ? 
1 2 ' 
45 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
465 
70 
01? 
68 
429 
174 
255 
287 
2 20 
37 
. 9 
416 
. 1 
161 
160 
215 
9 5 1 
940 
234 
2 
. 9 
LA G A L V A N C P L A S I I E 
7 
. . 317 
. I C ' 
5 
. 12? 
. 1 13 
673 
3 2 ' 
35C 
349 
237 
32 
70 
54 
. 0 
20 
177 
012 
7C5 
4C7 
4C7 
3C 
1 
1 
85 
10 
4 1 0 
49 
6 4 
30 
20 
213 
63 
113 
3 
077 
500 
517 
517 
4 0 1 
191 
2 
100 
195 
21 
7 6 1 
337 
359 
978 
973 
217 
I t a l i a 
6 2 6 
8 
16 
129 
. 1
233 
3 120 
25 
10 102 
5 9 2 8 
4 175 
3 9 0 4 
7 8 1 
35 
. 236 
­
. . . • 
6 
5 
4 
3 
82 
. 68 
194 
. 151 
. 39 
74 
. 6 
16Ö 
. . 11 
7 9 0 
345 
44 5 
44 3 
263 
. 2
27 
7 
89 
. 4? 
77 
20 
a 
0 
2 6 9 
123 
146 
146 
139 
2 
. 24 
2 
5 
1 
3 
3 t 
28 
3 
3 
5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenuberstel l tng CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1970 — Janv 
L inder­
ich lu . ie l 
Code 
pays 
ÍNCES 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C­2 
C 26 
c;e C30 
C34 
C26 
C38 
C48 
CSC 
C62 
t l 2 
4C0 
4C4 
722 
eco 
ICCO 
I C I O 
iiii 1C21 
1C30 
ic:­i I C 3 2 
I C O 
Í5ÍR1 
ST/PK 
CCI 
CC2 
CCî 
CC4 
C22 
C26 
C36 
4CC 
eí4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ELEKTR.M/ 
£6 
211 
H C 
; ; 7 
73 
i;e 5 
2 
44 
11 
200 
15 
1 
1 
5 
a 
, 146 
3 
43 
1 
1 Í 7 í 
1 C3S 
f 3 6 
Í 3 0 
427 
1 
, . ; 
France 
S C H N E N , 
a 
6 
19 
262 
19 
12 
ι r 
362 
3 1 1 
E l 
E l 
41 
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . Nec 
APPARATE _LND 
16 
43 
56 
13C 
115 
14 
14 
12 
. . • 
er and 
■ I I 
Q U A N T / T É S I 
Deutschland 
(BR) 
GERAE1E, 
32 
185 
. 112 
6 
42 
. 
54 
4 4 9 
3 3 6 
113 113 
I C I 
. . a 
­
■.i^EMíWlaía!ÍK5B¿B*KVi][4EBEL!i!!ÍTÍ 
TRCP­ELEIPANTELKABEL 
141 
18 
266 
2 400 
15C a 2 6 Í 3 
5C6 
7 355 
3 427 
3 529 
3 C21 
2 C17 
SCÍ 
2 
116 
a 
42 
23 
396 
392 
4 
2 
2 
. 2 
SCFHACHSTROM­ELEIMANTELKABEL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
4C0 
ICCC 
I C I O 
leid 
1C21 
1C40 
6C3 
24 
147 
1 724 
56 
1 
2 6 f 2 
2 799 
t 4 
Í 4 
f 2 
• 
WICKELCRAEHTE 
CCI 
CC2 
CC3 
CCA 
CC5 
C22 
c.° CÏ* C38 
C<2 
CAB 
4CC 
ICCC 
I C I O 
H U ic:c 
I C H 1 40 
3 568 
324 
1 5CÉ 
ι 139 
4 Í 6 
115 
13 
210 
lt* 
6C 
9 
4C 
S 4 Í 9 
8 832 
f ! 7 
f 57 
S26 
K C Í X I / L K / E E L 
CCI 
CC2 
CC3 
CCA 
CC5 
C Î 2 
Ç36 
C ! 8 
4C0 
4C4 
132 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C«0 
227 
22 
261 
715 
627 
437 
«1 
156 
42 
9 
2 
2 518 
1 666 es3 537 
479 
156 
■ 
a 
f t 
225 
8C6 
2 5 1 
25 
a 
1 
. a 
9 
13 
1 «ce 
1 3 Î 2 
48 
48 
26 
• 
a 
2 
136 
25C 
2C1 
4 
* 156 
2 
. 1 
757 
629 
168 
12 
5 
156 
H 
, 1 
1 5 1 
1 
­
U 4 
163 
1 
1 
1 
5E6 
. 1 125 
762 
l ; 
1 4 . 
6 
2 636 
2 487 
149 
149 
143 
• 
îec 
. 152 
152 
112 
12 
f i s 
566 
19 
19 
14 
• 
KUNSTSTOFF I S O L I E R T E , B L E I M A M E I L C S E 
C C I 
Ìli 
4 813 
8 C27 
1 Í E 6 
177 
1 4 5 4 
1 552 
a 
3 619 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
11 
. 142 
58 
. . . • 
2 1 5 
153 
6 1 
6 1 
61 
. • 
1 
. 5 7 0 
. 1 
575 
572 
3 
3 
2 
• 
113 
2 3 1 
. 515 
, 3 
11 
11 
2 
79 
. 1 
967 
859 
ice 108 
28 
• 
35 
β 
. 227 
144 6 
1 
å , • 
432 
415 
18 
18 
7 
■ 
AUGNI 
E« EC 
2 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
4 
4 
2 1 
14 
30 
. 62 
40 
3 
. 30 
2 
94 
6 
1 
. 5 
. . 73 
1 
31 
■ 
4 1 2 
127 
285 
280 
172 
. . a 
5 
KEN* 
6 2 0 
6 
189 
. 11 
2 
853 
9 06 
588 
8 1 5 
774 
8 68 
867 
906 
• 
892 
23 
146 
50 
■ 
111 
0 6 1 
50 
50 
50 
■ 
299 
23 
5 5 1 
. 2 0 1 
69 
a 
56 
182 
1 
. 19 
404 
073 
3 3 1 
3 3 1 
3 09 
­
8 
10 
2 
a 
170 
356 
25 
a 
19 
9 
1 
6 0 1 
190 
4 1 1 
4 1 1 
3 8 1 
• 
; iARKSTRCI<«ABE l 
4 
833 
3 84 
• 
2 
3 
2 
319 
417 
330 
Italia 
19 
6 
18 
107 
54 
10 
1 ^ 
37 
293 
150 
143 
142 
101 
2 
1 
35 
27 ao 4 
, , • 
153 
66 
88 
88 
85 
. • 
a 
, a 
1 
5 
­
7 
1 
6 
6 
6 
• 
56 
16 
82 
6 1 
21 
21 
20 
• 
4 
2 
1 
50 
. 59 
9 
. 8 
. • 
133 
56 
77 
77 
08 
• 
69 
49 
145 
■ Κ 
NIMEXE 
W Γ (, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 5 2 2 . 9 9 MACHINES ET 
cci 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
C28 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
048 
050 
0 6 2 
204 
272 
400 
4 0 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 5 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IT AL Ι E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRAU IE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AEUE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
F I L S 
L Î L E 
1 
2 
1 
6 
2 
2 
9 
28 
11 
17 
16 
t 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
APPARE ILS ELECTRICLES 
C33 
eco 682 
C32 
7 t 5 
540 
113 
2C.Ì 
304 
276 
9C9 
234 
11 
35 
15 
13 
16 
4E7 
112 
6 7 1 
10 
560 
567 
0 1 4 
9 35 
466 
62 
21 
17 
10 
­ T R Î C . T E C M U N 
8 5 2 3 . 1 1 CA8LES SOUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 3 8 
400 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ETATSUNIS 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
8 5 2 3 . 1 5 CABUES SOUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
400 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 2 3 . 3 0 F I L S 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
C05 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
GAINE 
516 
43 
257 
116 
197 
26 
763 
16 
4C5 
377 
935 
4 4 4 
0 3 6 
C18 
406 
2 
GAINE 
973 
24 
151 
7 4 5 
68 
14 
9 a 9 
896 
94 
9 1 
79 
3 
IF BOBINAGE 
7 
4 
5 
1 
21 
18 
2 
? 
1 
4 3 3 
743 
157 
214 
2 0 1 
363 
51 
667 
445 
203 
14 
464 
C43 
804 
239 
237 
531 
2 
8 5 2 3 . 5 0 CABLES COAXIAUX 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
022 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
404 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRAMCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
5 
4 
1 
1 
658 
2 4 1 
540 
0 9 1 
9 2 3 
4 3 9 
226 
156 
4 74 
22 
11 
807 
459 
349 
193 
683 
156 
, 
1 
2 
7 
3 
, ­, ί 
3C3 
146 
3 6 1 
31 
c;a 1 
. 21 
34 
192 
61 
. . . . . C95 
2 
33 
2 
36C 
840 
540 
537 
367 
3 
. 1 
Si uAuN8cä 
OE 
OE 
2 
a 
3 
1 
1 
PLOMB 
i . 2 
1 
9 
. 3 
• 
13 
3 
15 
15 
11 
. • 
PLOMB 
la 
11 
a 
153 
' 6 7 
CC5 
6 1 4 
67 
17 
5 
. . 14 
140 
584 
340 
245 
243 
89 
2 
a 
6 
2 4 5 
818 
285 
14 
17 
156 
62 
. 3 
6C8 
354 
254 
58 
33 
156 
8 5 2 3 . 6 1 CABLES POUR COURANT FORT, NON SOUS GAINE DE PLOHB 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
7 
14 
10 
156 
0 1 9 
054 1 
3 t 4 
7C5 
lt 
t 6 
. 194 
34C 
5 
26 
. . 3 
5 
165 
13 
eë 
9CS 
606 
300 
3C0 
211 
. . . • 
' P Ï Ï 
N e d e r l a n d 
NOA 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 75 
2 53 
. i t o 
44 
452 
. . 35 
I C I 
0C9 
1 
. . . 
. 2 3 9 
50 
46 
8 
561 
638 
943 
942 
559 
. . . ■ 
CES C.ENCO 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
6 
11 
2 
9 
9 
2 
NNEXI 
PCUR CCLRANT FORT 
1C4 
. 27 
233 
1 
5 
3 
­
374 
363 
12 
10 
6 
a 
2 
1 
1 
1 
34 
. 8C3 
67 
. 1 
2 
9 1 4 
B40 
75 
73 
71 
. • 
1 
2 
2 
1 
1 
PCUR CCLRANT F A I B L E 
1 
2 
1 
t 
; 
1 
I 
27 
a 
4 
191 
2 
1 
228 
224 
4 
4 
3 
• 
196 
. 516 
933 
5C 
8 
. 293 
. . , 16 
C16 
698 
316 
318 
3C1 
• 
312 
. ? 8 5 
4 1 1 
183 
26 
4 
, 43 
. • 
2t S 
191 
74 
74 
32 
­
ISCLES 
2 
* 
442 
. 165 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
ι 
1 
AVEC 
1 
e 
2 
. 541 
1 
5 
3 54 
644 
10 
10 
6 
­
223 
510 
. 101 
. 24 
31 
40 
5 
2 02 
, 9 
146 
834 
312 
312 
101 
■ 
200 
17 
. 573 
203 
37 
4 
. 131 
3 
1 
250 
005 
185 
165 
46 
■ 
1 
1 
6 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
»ATIERES 
2C7 
1 79 
* 
3 
5 
2 
595 
372 
161 
085 
657 
77 
9 
1 S 3 
133 
222 
75 
11 
15 
, . 084 
50 
5 8 0 
■ 
9 1 6 
3 13 
103 
082 
279 
5 
. . 16 
PCUF 
: N 
407 
5 
159 
. 14 
3 
782 
1 
405 
7B2 
5 7 1 
2 1 1 
806 
8 05 
405 
• 
940 
22 
147 
55 
3 
173 
116 
5(1 
58 
55 
• 
007 
75 
008 
a 
5 37 
2?9 
, 305 
440 
1 
. 310 
040 
747 
293 
293 
976 
■ 
5 7 
?15 
6 
a 
757 
299 
1?7 
. 16 3 
19 
7 
153 
535 
618 
610 
479 
­
Italia 
197 
78 
181 
1 215 
34 7 
55 
194 
6 2 
3 
3 2 1 
5 4 
. 35 
13 
16 
9 8 1 
10 
12 
­
3 79 8 
1 6 7 0 
2 128 
2 0 7 4 
9 8 0 
54 
21 
16 
5 
3 
71 
78 
114 
6 
. 7 
• 
289 
158 
1 3 1 
130 
123 
. • 
, 
a 
. 6 
9. 
I 
16 
6 
11 π 10 
­
2 
5 
3 
175 
35 
5 
24 
. . . 7 
257 
185 
7 1 
71 
6 4 
• 
21 
3 
4 
284 
. 63 
79 
. 75 
. ­
5 3 1 
314 
218 
2 1 8 
143 
­
P L A S T I Q U E S , 
?06 
379 
810 
3 0 1 
147 
354 
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
145 
Januar­D 
Lander­
ich lù i ie l 
Code 
pay: 
CC4 
CC5 
C,2 
Cio 
C3C 
C24 
C26 
C 28 
C­2 
C<8 
CS2 
CS8 
CfO 
C i 2 
C7C 
4C0 
m 722 eco 
ICCO 
IC 10 
I C I 1 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C40 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1' 
3 
1 
1 
i 
f 
­.2 
36 
12 
1 
3 
6 
2 « 1 
355 
C67 
1C2 
362 
35 
2C6 
323 
7 
662 
9 
339 
S 36 
2 ; 
31 
16 I 
43 
1 
2 0 
14 
Î S I 
172 
6 6 2 
C23 
14C 
4 
. 454 
France 
6 2 1 
168 
i c e 
. 1 1 
2 
3 t 
. f 
1 36 1 
. 4 C3f 
14 
a 
. 446 
9 
. 2 
3 
e 6C8 
2 4 6 2 
t 1 17 
2 C67 
157 
. . '4 C45
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
; 4 6 1 
31 f 
f 2 
EE 
E I f 
. ÍS 
2 
. S63 
. 25? 
s?s 
13 
31 
31 
. . 1 
­
13 S41 
IC 967 
2 554 
1 723 
1 C58 
a 
. 6 3 1 
kg 
N e d e r 
7 
2 
16 
12 
3 
1 
2 
land 
c e i 
2 3 ' 
i ? ­
1 
; ¿<2 
21 
I t 
1 
961 
. C51 
. 12 
. 66 
4 
1 
5 
1 
I C I 
558 
544 
466 
39B 
4 
. C74 
■ · ■ 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
12 
10 
1 
1 
I 
6 3 2 
556 
7 
437 
17 
60 
2 9 6 
. 47 
9 
. a 
. . 100 
30 
. 5 
9 
326 
6 9 6 
6 3 0 
6 3 0 
423 
. . ­
KAUTSCHUK Ì S O L I E R I E . BLEIMANTELLOSE STARKSTROMKABEL 
CC I 
CC2 
CC3 
CC4 
cc; C22 
C ¡ 6 
C20 
C24 
C26 
C36 
c<e ese CfO 
4C0 
732 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C i l 
IC 30 
1C4C 
1 
1 
I 
t 
4 
1 
I 
Í 4 2 
724 
361 
320 
f SS 
ee 7 
47 
5 
7 5 
3 
4 t 5 
1 26 
16 
1 IS 
2 
646 
67C 
sto e24 
23S 
9 
146 
8fclJ"fiHftfcSííii 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C 22 
c;a C30 
C34 
C36 
ese C48 
4C0 
; o 4 
722 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C2C 
ic ; i 1C3C 
1C21 
I C 2 2 
1C40 
1 
3 
3 
6S5 
f 3 
334 
S28 
2 IS 
i e t 
e 52 
2 
114 
14 
9 
ι ie 13 
2 
( 3 6 
e s t 
S43 
S12 
316 
25 
. , 5 
ELEIMANTELLCSE S 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C28 
C20 
C24 
C2< ese C48 
4C0 
4C4 
732 
tee 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1 C 2 I 
1C20 
1C«0 
WÍREN METALL 
E IEKTF 
C C I 
CC2 
CC3 
I 
1 
2 
β 
6 
2 
2 
1 
Hi 
71 1 
262 
172 
( 8 1 
420 
52 
2 f C 
22 
69 
3 f 7 
291 
7C9 
2 1 
33 
3 
t 4 4 
339 
3C5 
293 
230 
2 
IC 
. 13 
9 
3 6 Í 
13C 
5 
. 18 
3 
9 
. 1 340
126 
19 
26 
­2 est 
547 
ι ; 4 5 
1 4C4 
35 
, I 4 Î 
74 
. 263 
278 
4 
14 
. . . 35 
. 68 
, a 
11 
­
EC 7 
649 
i ; e 
158 
49 
. ­
1 
3 
3 
499 
6 3 6 
. 537 
4C1 
38 
. 1
3 
4 
. 1
. . 23 
• 
152 
C72 
ao 71 
47 
9 
­
TARK5TR0MKABEL MIT ANOERER C L A T Ï C N 
. 22 
IC 
65 
177 
13 
. 2
. 12 
. . 19 
. 1 
3S2 
3C4 
46 
«6 
27 
. . . ­
f 64 
. 213 
634 
t 
l t 
. 14 
. 31 
. . e . ­
1 621 
1 746 
75 
7C 
t 2 
. . . 5
CFKACHSTROHKABEL 
a 
69 
8 
176 
3C 
5 t 
2 
1 
. IC 
. 1 7 4 
SC 
1 
1 
• 
6C4 
3C5 
266 
265 
Í 6 
. 4
«US KOHLE QCER GRAP . J . E L E K T R I S C H E N CDE 
CCEN FLER 
4 
25 
164 
2e 
161 
ELEKTRCLY 
2 
* 
1C7 
. 435 
1 2 6 6 
30 
34 
. 111 
. 2
. . 10
3 
2 
• 
2 C 94 
1 C69 
2 2 5 
222 
2C7 
2 
I 
1 
1 
18 
23 
. 3 i a 
4 
50 
. 2 
. 8
I 
. 4 
. ­
427 
362 
65 
65 
61 
34 
5?5 
. 6 7 0 
293 
4 9 
1 
26 
. 3
. . 59 
. 5 
­
018 
472 
140 
146 
73 
a 
" 
ALS 
1 
3 
2 
1 
1 
213 
74 
05 
. 120 
11 
7 
28 
1 
9 
2 
26 
. . 27 
2 
589 
4 7 1 
119 
118 
58 
. 1
I ta l i a 
1 176 
. 34 
. 3
. 20 
7 
. a 
. . . . . 65 
. . 7 
1 
1 575 
1 4 39 
137 
137 
04 
. . " 
106 
1 
14 
109 
. 20 
. . 2
22 
1 
. . . 25 
­
304 
2 3 1 
74 
73 
46 
. • 
KUNSTSTCFF­
1Θ1 
3 
107 
. 28 
30 
4 
34 
2 
7 
13 
9 
29 
. 1
4 5 0 
319 
131 
130 
90 
. . a 
• 
090 
94 
0 0 9 
. 528 
107 
49 
61 
22 
63 
387 
113 
520 
17 
22 
2 
3 1 0 
331 
4 30 
426 
749 
. 5
B'ittwBcTgcAmèfleï'afcRéi 
SEAMAGEN 
45 
a 
784 
1 524 
7 
* 
2 
32 
4 10 
19 
9 29 
66 
15 
4 
2 8 1 
. 77 
4 
. . 56 
. . 58 
13 
• 
589 
365 
224 
199 
138 
25 
. . • 
54 
3 
180 
75 
. 114 
. I 
. 11
. 4 
70 
. 3 
1 
513 
312 
205 
205 
127 
a 
­
?05 
. 1 568
■ Y W ■ t , 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
005 
C? ' 
0 7 8 
0 70 
034 
0 3 6 
033 
04? 
04 3 
0 5 ? 
058 
o t o 
0 6 2 
0 7 0 
400 
404 
508 
732 
8C0 
1000 
10 10 
i o n 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ALLEH.FEC 
IΤ AL IE 
P C Y . U N I 
NORV EGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SU IS SE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TU ROUI E 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRES IL 
JAPUN 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 2 3 . 6 3 CABLE 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 8 
060 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
24 
4 
2 
1 
2 
4 
4 
78 
60 
16 
13 
5 
5 
, POUR 
2 75 
43.1 
359 
15 1 
513 
142 
733 
4 53 
54 
675 
15 
t 3 9 
520 
79 
78 
5E0 
113 
14 
98 
43 
766 
c e 6 
7C0 
446 
3 54 
?4 
1 
730 
F rance 
4 525 
4C0 
322 
. 47 
12 
125 
2 
S I 
1 184 
a 
3 C56 
25 
. . 2 119 
28 
. 15 
7 
13 9 9 1 
6 995 
6 655 
3 912 
507 
1 
1 
3 C83 
COURANT FORT 
NON SOUS GAINE DE PLOMB 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
11 
8 
2 
2 
β 5 2 3 · 6 5 U U ^ C U E T 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 8 
400 
504 
732 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1O20 
1021 
1030 
1 0 2 1 
1032 
1040 
8 5 2 3 . 8 C 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
02? 
078 
0 3 0 
014 
0 3 6 
038 
048 
400 
4 0 4 
73? 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
8 5 2 4 
8 5 2 4 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
OC l 
F R AM C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
PERUU 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
CABLES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALL=M.FEC 
IT AL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CAN=MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAF'IM 
AUSTRAL IE 
M C N D E 
CEE 
EX TR A­C E F 
CLASSE 1 
A2.LE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
1 
9 
6 
2 
2 
1 
POUR 
4 
2 
2 
7 
1 
1 
7 
31 
19 
12 
12 
3 
5 3 1 
704 
604 
8 8 0 
9 7 0 
344 
10 
73 
31 
183 
10 
5 7 1 
66 
30 
561 
13 
545 
592 
9 5 3 
6 2 5 
666 
9 
117 
25 
77 
796 
2C4 
30 
. 37 
17 
30 
. 1 365
66 
30 
196 
­
2 863 
1 0 5 1 
1 812 
1 695 
113 
. 116 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­
7 
i a 
15 
2 
2 
1 
L u x . 
3 6 Í 
405 
161 
116 
51C 
5 
15C 
7 
. 5 6 f 
, 211 
495 
18 
26 
26C 
. _ 4 
1 
427 
479 
956 
738 
377 
a 
. 759 
, I SOLE S 
1 
1 
I S S L ^ ^ E T Ä A T ^ 
526 
213 
8 7 2 
185 
4 5 7 
547 
13 
H O 
12 
503 
21 
10 
1C9 
23 
26 
CC6 
6C7 
399 
363 
203 
28 
2 
1 
6 
50 
34 
3S5 
349 
42 
. 19 
1 
60 
1 
. 347 
a 
10 
1 268 
7 8 8 
480 
479 
122 
1 
. 1
• 
1 
1 
3 
2 
13C 
. 4 1 1 
486 
1? 
26 
. 1
, t e 
. 146 
. . 35
­
3C7 
036 
265 
269 
67 
. ■ 
dCP 
127 
a 
39C 
331 
44 
49 
, 23 
2 
67 
. . 118 
. ­
188 
892 
2 9 Í 
2 6 9 
17C 
. . . 6
COURANT F A I B L E , NCN S 
568 
317 
e t ' ! 
9 1 5 
743 
504 
199 
542 
103 
548 
8C1 
t t 2 
717 
74 
210 
11 
646 
43 1 
4 1 7 
390 
0 9 8 
1? 
1 5 
P I F C F S ET OBJETS E L E C T S i a u E S OU E 
ELECTA 
FRA'ICE 
B E L G . U U X . 
FAYS­BAS 
OCES PCUR 
1 
i 
122 
3 0 
1 1? 
3 7 0 
26 
656 
132 
225 
7 
12 
6 
45 
467 
799 
3 
7 
• 
2 766 
1 184 
1 6C2 
1 593 
266 
4 
6 
4 
f 
5 
367 
. 643 
652 
69 
91 
. 181 
1 
IC 
1 
. 71 
4 
t 
­
1C6 
731 
378 
373 
2 3 3 
3 
2 
N e d e r 
I C 
1 
1 
1 
25 
2 0 
4 
3 
1 
1 
AVEC 
3 
1 
5 
5 
land 
427 
4 00 
1 66 
14 
46 
69 
63 
94 
3 
829 
. 37C
. 11
. CC7
23 
14 
20 
3 
0 2 1 
2 19 
ac2 390 
5C2 
23 
. 388 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
3 
1 
17 
14 
3 
3 
2 
209 
0 8 1 
19 
500 
56 
313 
342 
. 66 
15 
a 
. . . 6 7 5 
6 1 
45 
30 
3 1 9 
614 
2 0 5 
205 
311 
. . ■ 
OU CACUTCHCUC. 
4 0 7 
064 
, 3 55
537 
162 
. 0 
9 
15 
2 
1 
. . 1C7 
­
733 
423 
3 1 0 
3 01 
193 
9 
• uima 
65 
57 
. 5Θ3 
10 
122 
1 
17 
1 
29 
3 
. 45 
. 9
942 
716 
2 2 6 
2 2 6 
172 
. . • 
CUS GAINE 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
FN CHARBON CL GRAFHITE 
LECTf iOTECHNICUES 
INSTAUUATIONS 
5 
* 
156 
074 
. 870 
359 
2 04 
4 
67 
11 
13 
2 
1 
001 
19 
21 
? 
ac7 
4 6 0 
348 
348 
3C1 
. ­
1 
363 
111 
135 
, 173 
30 
16 
33 
1 
47 
7 
39 
. . 102 
10 
C76 
782 
294 
?93 
134 
î 
I t a l i a 
2 0 2 7 
a 
83 
1 
10 
55 
8 
. . a 
, , . . 519 
6 
14 
2 
3 528 
2 829 
7 0 0 
700 
157 
. ­
2 1 
4 
3 1 
243 
. 96 
. 1 
4 
36 
1 
. . . 1 2 1 
3 
566 
298 
268 
2 6 7 
139 
• 
E PLCMB, AUTRES OU CACUTCHOUC 
1 
4 3 0 
33 
370 
. 54 
110 
9 
49 
7 
37 
15 
10 
161 
ô 
303 
893 
410 
4 1 0 
227 
. . ­
DE PLCMB 
3 
1 
1 
5 
15 
7 
8 
8 
2 
080 
802 
7 76 
. 1 3 1 
797 
137 
278 
76 
422 
798 
163 
112 
45 
159 
3 
564 
5 0 1 
06 3 
0 5 1 
500 
5 
7 
POUR USAGES 
C ELECTROLYSE 
42 
. 124
3 3 0 
9 
" 4 
049 
10 
033 
307 
73 
22 
9 1 6 
. 224 
3 
2 
1 
2 8 0 
2 
, 4 3 8 
23 
2 3 0 5 
1 318 
9 8 7 
9 59 
5 1 2 
27 
2 
. ­
385 
11 
4 2 4 
7 3 7 
. 187 
1 
4 
9 
58 
. 11 
7 3 4 
3 
17 
l 
2 582 
1 557 
1 0 2 6 
1 0 2 5 
2 5 8 
a 
­
10 1 
I 6Ô 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
146 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
C C 4 
e c ; 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 6 
4 C C 
7 2 2 
I C C O 
I C 1 0 
I C H 
I C 2 C 
1 C 2 1 
HE I Z W 
CC 1 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 3 f 
C 2 6 
4 C C 
I C C C 
I C 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
K C F L E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 3 C 
C 3 4 
C 2 6 
C 4 2 
C 4 8 
4 C C 
I C C C 
I C I G 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
E L E K T 
CC 1 
C C 2 
C C 4 
c c ; C 2 2 
C 2 C 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 2 
est C S 8 
etc 4 C O 
7 2 2 
I C C C 
I C 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
Î C 2 1 
1 C 4 C 
— 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
4 
4 7 
4 2 
5 
i 
C f 1 
f 7 7 
2 2 E 
E6 
1 
1 2 C 
2 6 
S 3 6 
3 4 
2 7 C 
1 3 8 
1 3 2 
1 2 2 
S i t 
' 7 0 — Janv 
F r a n c e 
4 5 1 
5 4 
3 6 
. . . . l t . 2 
• 
7 7 t 
5 4 7 
2 2 6 
2 2 9 
3 8 
I C E R S T A E N D E . A U S C E N . 
2 1 
1 
1 2 
4 
5 
2 
1 
7 
5 4 
3 8 
l t 
1 0 
I C 
1 
t 
3 
2 
1 
1 
1 
l i 
9 
7 
7 
4 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d 
2 6 4 
; 4 
. 1
. . 1
2 
6 2 1 
6 1 3 
8 
6 
4 
e r 
1 
3 
2 
S O L C H E D E P E k G 
1 6 
. 3
. 1
. . • 
2 3 
2 1 
1 
1 
1 
a n d 
■ ■■ 
Q U A N TI TÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 5 
1 9 5 
. 6 3 
. . 2 6 
1 5 1 
2 0 
7 C 7 
6 7 1 
3 3 Ó 
3 3 6 
1 6 5 
4 
4 C 
3 5 
4 
4 
4 2 8 
1 8 0 
. . 9 0 
. 1 9 9 
1 2 
2 8 7 
7 8 0 
5 0 0 
5 0 0 
2 7 0 
­ N R . 8 5 1 2 6 0 
e u ' E R S T E N F U E R E L E K T R I S C H E M A S C H I N E N 
F C C E N 
3 
6 
7 
4 
1 
1 
1 
2 
2C 
1 6 
I C 
E 
4 
2 
I C S 
7 
t 
1 6 7 
S I 
5 6 
1 
. , 3 
I C 
4 4 1 
3 6 6 
7 t 
7 0 
f 2 
■ 
; L E R 
£ 5 6 
1 9 
f f 2 
ïeo 1 2 2 
2 4 
S 6 3 
1 6 2 
2 8 
2 6 C 
C S 2 
2 S 6 
C C 7 
2 E 5 
f E 4 
7 1 9 
6 Í 5 
3 7 7 
5 3 1 
5 6 0 
. 1
4 9 
4 6 
2 2 
a 
. . 
. 2 
1 2 1 
S i 
? ; 
7 5 
2 2 
• 
E L E K T R I S 
a 
2 6 6 C 
3 6 6 5 
2 6 
5 4 4 
7 2 3 1 
6 6 5 5 
5 7 2 
5 7 2 
A N C H A R E N A L S K C H L E C C E R 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 0 
C 3 4 
e t 
c;e etc 
4 C C 
7 2 2 
6 C C 
I C C C 
I C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 3 C 
1 C 4 C 
1 
2 
2 
f f 3 
f 2 
f 
2 C 8 
1 3 1 
1 5 5 
4 
1 
2 3 
3 f 
2 1 
8 2 
2 7 5 
3 
f f 6 
C 6 8 
t C 2 
S 4 5 
1 6 4 
1 
5 7 
I S C L A T C R E N A L S 
I S C L Í 
4 C C 
I C C C 
I C I C 
I C 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 I 
I S C L A 
C C I 
C C 2 
CC r 
T C R E N 
T C R E N 
I L S 
. 
2 
2 
1 
1 
1 
. 1 
. 5 C 6 
2 4 
1 2 
. 1 
a 
. . C 
I C 
­
5 f 4 
5 3 t 
2 8 
2 Í 
13 
. • 
I C 
. 2 
4 9 
3 
7 
t e 
6 5 
4 
4 
? 
• 
C H E C E F E N 
2 l t 
a 
1 6 Í B 
2 0 2 
2 
. 4 
2 6 7 
. . 1 2 4 
2 3 
7 
5 1 C 
3 4 4 3 
2 c e t 
1 3 5 6 
1 2 1 1 
2 5 3 
1 4 7 
G R A P H I T , F . D 
4 6 
a 
2 
7C 
1 
2 è 
2 C 
3 5 
2 2 1 
­
4 3 t 
1 2 1 
2 1 5 
2 t 7 
1 1 
. 4 8 
S T C F F E N A L L E R A R T 
­ A R T K A L T S 
a 
. . . . ­
C H L K 
S L S K E R A M I S C H E N S I C F F E N 
E E 3 
e c 7 
2 2 
a 
2 3 3 
* 
2 C 2 
. 3 0 
1 
2 
1 
1 
1 
1 3 
6 
. 2 9 
1 
1 0 
. . . . 1 
3 
6 3 
4,3 
1 5 
1 5 
1 1 
• 
1 1 C 
1 
1 9 0 
BO 
7 6 
. 5 4 9 
2 7 8 
a 
, . 1 1 
1 
3 3 6 
6 3 1 
3 8 1 
2 5 0 
2 4 0 
6 C 3 
Π 
2 
2 
3 
1 
1 0 
5 
5 
5 
3 
2 
. . 1 
1 
1 
. 2 
8 
3 
0 
6 
4 
5 4 
1 8 
? 
2 
8 0 
5 7 
2 3 
2 3 
1 9 
• 
4 0 3 
1 5 
. 9 7 9 
1 
4 
2 0 
0 2 7 
. . . 2 2 4 
3 3 5 
0 6 1 
6 3 4 
4 1 2 
2 7 1 
0 4 8 
6 5 2 
2 2 4 
­ E L E K T R C T E C H M K 
6 7 
2 a 
. 2 5 3 
1 
4 C 
? 
. . 2 
. 1 
1 2 
? 
4 3 6 
3 7 7 
5 9 
5 7 
4 7 
. 2 
. 
1 5 1 
4 7 
" 
2 5 5 
2 3 
4 
. 1 0 5 
7 7 
I 
. 1 9 
. 1 
2 7 
1 8 
• 
5 3 5 
3 9 1 
1 4 4 
1 4 3 
9 7 
1 
1 
. 
3 1 4 
2 4 
1 
I t a l i a 
1 4 7 
. 0 
. . 7 4 
2 
7 o 
■ 
2 3 7 9 
2 3 2 1 
5 9 
5 9 
3 3 
1 
. 4 
. 1 
. . 2 
7 
5 
2 
2 
1 
2 3 
. 1 
7 0 
. 8 
. . a 
. . 1 
1 0 9 
1 0 0 
9 
9 
8 
■ 
1 0 6 4 
3 
3 1 1 4 
. 4 ? 
7 0 
7 0 
. . 1 2 8 0
9 2 8 
. 1 2 0 
7 8 
6 6 9 5 
4 1 8 1 
2 5 1 4 
3 0 6 
8 2 
2 2 0 8 
2 6 3 
3 
. 3 7 6
, 1 6 
. . 4 
0 
. 1 4 
14 
1 
0 9 8 
0 4 3 
5 0 
6 0 
2 1 
. 6 
. 
2 
7 
1 
1 
1 
2 1 6 
5 : 1 1 
1 
■ γ ­
N I M E X E 
i f ■ V 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 C 4 
0 0 6 
CC 3 
22 2 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
N C R V E G E 
F I N L A N D E 
SU IS S F 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 0 
7 
7 
7 
8 5 2 4 . 3 0 R E S I S T A N C E S 
O C l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Π 2 7 
0 3 0 
(3 3 3 
4 0 O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R AM C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H C M D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
8 5 2 4 . 9 1 B A L A I S P O U R 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 0 
0 4 7 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A M C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S U A V 
E T A T S U N I S 
M C N D F 
C F E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 3 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
8 5 2 4 . 9 3 E L E C T R O O E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A M C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
S U E D E 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U a R a S a S a 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M n N C E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 5 2 4 . 9 5 A U T R E 
0 0 1 
0 0 2 
O C l 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 5 8 
o t o 
4 0 0 
7 3 2 
0 0 0 
1 0 0 0 
i o î o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 2 5 
P O U R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E ' i . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
S U E D E 
C A N F M A R K 
SU I S S E 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A U I E 
H Γ M D F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C U A S S E 1 
A E U E 
C L A S S E ? 
C L A S S F 3 
? 
4 
2 
1 
13 
9 
. 2 
1 
S P I E C 
3 6 9 
1 5 4 
9 9 
4 5 
1 3 
3 1 
l e 
C l l 
2 1 
1 6 0 
9 2 3 
7 S3 
2 5 8 
2 0 6 
F r a n c e 
4 E 3 
2 1 
3 ? 
. . 4 
, 1 6 0 
• 
7 C 9 
see 2 C 1 
7 C 1 
3 6 
C H A U F F A N T E S 
f C 
1 3 
2 6 5 
4 0 
74 
7 0 
1 4 
7 1 4 
7 5 7 
4 1 4 
3 6 5 
3 3 5 
U S 
, 0 
1 C 4 
3 5 
20 
1 9 
1 3 
1 C 7 
3 1 3 
1 4 9 
1 Í 4 
1 0 4 
5 6 
H A C H I N E S C L E 
3 CO 
1 ( 2 
1 0 5 
6 1 C 
7 7 
t 7 1 
7(1 
1 3 
3 0 
1 0 
1 3 
3 ? 4 
3 5 8 
7 4 3 
1 C 9 
1 0 3 
7 5 3 
2 
' i l LR 
2 6 o 
7 6 
5 S 5 
5 1 5 
1 0 0 
7 5 
2 8 2 
7 C 4 
1 4 
4 7 0 
4 0 1 
1 1 9 
6 5 0 
c a i 
1 4 8 
3 3 o 
I t 3 
7 0O 
1 1 1 
9 3 7 
. 5 
l o 
0 7 2 
4 2 
2 5 1 
5 
1 
8 
4 
3 3 
1 C 5 3 
7 3 5 
1 5 7 
3 5 7 
2 0 5 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
2 5 c 
1 3 
0 4 5 
6 7 2 
2 3 
2 3 
t 
N e d e r l a n d 
5 C 6 
5 8 
4 5 
1 1 
1 5 1 
1 4 
1 1 3 4 
9 C 7 
2 2 7 
2 2 7 
6 3 
S A U F C E L L E S R E P R I S 
4 3 
7 
7 1 
1 
4 
1 
't 
ES 
7.. 
1 4 
1 4 
C 
C T R I Q U E S 
i t s 
. I f 
2 7 
H 
2­
1 1 
f 
( 
. 16 
S S ( 
4 3 1 
0 6 
6 ( 
4 1 
■ 
F O L R S E L E C T R I C U F ' 
i 1 4 5 7 
1 4 C 9 
4 
2 
2 . 14 
. . . 2 3 0 
1 
3 2 1 6 
2 9 0 7 
3 C 9 
3 C 9 
8 
­
ES E l O B J E T S 
J S A G E S E L E C T R I Q U E S 
2 
5 
4 
1 
1 
I S U L A T E U R S 
8 5 2 5 . 1 0 I S O L A T E U R S 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E T A T S U N I S 
M 0 M 0 F 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
8 5 2 5 . 2 0 I S O L A T E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
F R A M C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
6 6 0 
3 1 9 
2 0 
0 0 1 
2 8 1 
4 6 4 
1 7 
1 0 
7 C 0 
4 I 
1 0 
5 6 5 
2 C 5 
3 7 
74 1 
1 7 3 
S t 1 
5 0 7 
6 6 3 
? 
S 1 
3 3 
1 
7 6 1 
0 8 
9 7 
1 
9 
5 
I 
. ' 6 1
3 1 
­
1 3 0 3 
6 6 7 
4 6 0 
4 9 5 
1 1 1 
. 1 
1 12 
. 8 2 4 
1 0 4 
K 
1 
1 
1 3 C 
. 
SC 
E 
6 
4 7 / 
1 6 7 < 
1 0 4 1 
t 3 < 
5 7 ' 
1 4 4 
5 ' 
1 
1 
1 
1 
. 6 
12 
2 
I C 
I C 
1 
2 1 2 
1 2 4 
4 C 7 
t 
1 l t 
5 
3 
2 
1 
6 
5C 
9 3 _ 
7 4 6 
1 8 5 
1 8 " 
1 2 7 
1 
6 2 
2 
5 8 E 
4 2 
4 1 
t 
2 54 
H S 
, 
7 
4 
1 4 6 
1 2 7 C 
0 9 4 
5 7 S 
5 6 6 
4 1 t 
7 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 2 Õ 
4 0 
. . 2 9 
. 1 6 6 4
6 
7 2 1 5 
5 4 7 3 
1 7 4 2 
1 7 4 2 
6 9 
I t a l i a 
1 5 1 
. 2 1 
. 
ô 6 
3 3 
■ 
4 7 7 
4 1 2 
0 6 
6 5 
3 2 
E S A L NC 8 5 1 2 
1 4 
. . 3 
4 2 
4 9 
4 5 
1 5 3 
1 7 
1 4 1 
1 4 1 
9 4 
7 5 1 
3 2 
3 5 
1Ô 2 3 1 
a 1 
1 1 
5 
6 
1 2 2 
1 2 1 8 
8 2 8 
3 9 0 
3 9 0 
2 5 6 
• 
1 5 8 0 
2 0 
. 9 6 0 
1 5 
8 
1 2 
4 5 9 
. a 
a 
1 0 4 
1 9 3 
4 7 5 
3 8 1 ) 
2 5 6 6 
1 2 0 7 
1 1 6 3 
4 9 4 
1 0 4 
E N C H A R B C N Ç U G R A P H I T E 
OU ELEC. T R C T E C H N I O U E S 
ι ο ­
ί 7 7 ' 
c 
c ' 4 
. ' 7 1 
I C 
77 
9 2 
■ 
6 5 
3 8 4 
2 6 Í 
2 3 1 
t ­
. 3 " 
SN T O U T E S H A T I E R E S 
FN C A 0 L 1 C H C L C 
2 2 
3 5 
1 0 
7 5 
2 5 
2 
3 
4 
. 4 
4 
■ 
C L R C I 
. . . a 
• 
SN M A T l E R E S C E F . A M I C U E S 
8 C 5 
6 2 0 
5 1 
. l t l 
2 
7 1 
. I 1 
6 1 
1 8 4 
6 3 1 
2 
1 5 6 
6 
1 
1 
3 
17 
2 4 
2 6 
1 1 l t 
8 7 6 
2 3 6 
2 3 5 
1 7C 
. 1
. 
1 4 ' 
5 1 
. 
3 7 9 
8 9 
1 0 
. 2 0 8 
8 0 
3 
. 1 7 3 
a 
7 3 
2 0 
1 0 4 4 
6 8 6 
3 5 Θ 
3 5 6 
2 6 1 
2 
) 
4 
4 
. . • 
2 5 5 
1 8 
1 4 
3 
. 1 6 9 
4 7 
2 2 9 
1 7 4 
5 6 
6 0 
8 
1 7 ? 
1 
1 8 
2 5 B 
. 4 3 
9 
. 3 
. . 4 9 
5 5 8 
4 4 9 
1 0 9 
1 0 8 
6 3 1 
5 2 6 
5 
1 6 4 6 
. 3 0 
a 1 1 
. 
4 7 6 
3 5 1 
. 6 3 
3 6 
3 1 5 5 
2 1 7 8 
9 7 8 
1 5 1 
4 9 
8 2 7 
3 5 3 
1 1 
1 
9 9 4 
. 7 3 
. . 1 I 
1 ? 
. 6 7 
17 
9 
1 5 6 1 
1 3 5 8 
2 0 3 
1 9 0 
8 6 
. 1 2 
1 9 
7 7 
0 
7 1 
2 1 
2 
1 9 0 
3 5 0 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
147 
J . ï n u a r ­ D 
L a n d e r ­
sch lusse l 
Code 
pays 
C C 4 
cc; C 2 2 
C 2 C 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C S 6 
c t o 
C f 2 
4 C C 
7 3 2 
1 C C C 
I C 10 
I C 1 1 
1 C 2 C 
I C 2 I 
1 C 3 C 
1 C 4 C 
I S C L A 1 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
cc; C 2 2 
C 3 C 
C 2 Í 
ese 4 C C 
4 C 4 
l e c e 
i e i o 
i e I I 
i c ; c 
1 C 2 1 
I C C 
I S C L A 1 
C C I 
C C 4 
I C C C 
I C I C 
I C 11 
1 C 2 C 
1 C 2 I 
1 C ­ . C 
I S C L A l 
C C I 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
cse C 4 2 
4 C C 
Ï C C O 
I C I C 
I C I 1 
I C C 
1 C 2 1 
I C 3 0 
1 C 4 0 
mw 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 3 6 
CSU 
4 C C 
K C C 
I C I C 
I C 11 
i c ; c 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
I S C L I E 
L É N 2 . 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — J a n v i e r ­ D t c ­ j m b r 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C R E N 
C R E N 
C R E N 
2 
1 
CJCER 
nm 
I 3 6 
I 1 1 
5 1 
7 7 
2 3 
1 1 3 
I C C 
I C C 
6 5 
1 1 8 
? 1 
6 1 6 
4 n e 
2 5 7 6 
1 f 4 1 
1 3 3 7 
3 E 7 
4 
3 C C 
F r a n c e B e l g . 
7 9 
5 6 
18 
. 1 
i l , 
6 
. . 8 
. S 6 
S 2 7 
4 C 7 
1 2 C 
1 12 
', 1 
a 
t 
A L S K L N S T S T C F F E N 
16 
10 
I C C 
6 1 
6 
3 
2 
6 1 
2 
1 1 
7 
3 3 6 
7 2 7 
1 C 6 
K a 
6 9 
1 
1 
1 
6 
. 1 
a 
I 
. 2 
7 
16 
6 
I C 
IC 
1 
­
A L S C L A S F A S E R N 
16 
3 ? 
t 7 
4 6 
1 6 
e 3 
I C 
. 2 
2 
2 
. . . ­
1 0 0 0 
­ L u x . 
I l 
< 
' 
1 ' 
ss . 8 6 
16 
2 6 
S3 1 
31 1 
2 1 6 
H 
2 7 
. 1 4 S 
r 
60 
4 7 
. . a 
? 
­
1 4 9 
1 4 6 
3 
? 
. 1 
4 
0 
1 E 
I C 
e e 
3 
• 
A L S C L Í S , A L S G E N C M K E N 
6 2 1 
3 
1 2 
5 2 
1 5 
1 2 ? 
. 
C 4 4 
e l f 
2 c e 
1 6 C 
f 1 
5 
12 
A L S A 
K U N S T 
4 4 
3 
2 3 
6 1 
6 
5 
7 1 
5 
5 
; c 4 
1 ( 0 
4 5 
4 0 
1 4 
0 
, 2 
. . ? 
• 
5 
2 
7 
2 
. . ­
S ^ E Y . ' C Ï A S 
. 2 
1 8 
22 
1 
1 
. a 
1 
s e 
4 4 
t 
3 
2 
4 
5 7 4 
. . 3 9 
. , « 
5 t 7 
S 2 4 
4 4 
3 6 
3 9 
4 
■ 
e 
k g 
N e d e r l a n d 
2 7 7 
2 
4 
3 
1 
3 
1 
2 7 
, 1 6 
. 3 7 
5 6 4 
4 7 6 
1 C 7 
4 8 
1 1 
. 6 0 
1 
3 
, 3 3 
. 1 
. 
5 
■ 
4 4 
3 7 
7 
7 
2 
■ 
. ­. 
. . . • 
■ ■■ 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 
1 
7 0 
3 1 
4 8 
8 0 
. 4 
1 
4 8 2 
1 0 7 5 
3 5 3 
7 2 ? 
7 1 5 
2 3 1 
? 
4 
3 
. 9 
a 
0 
. 2 
8 1 
2 
2 
• 
1 0 0 
19 
8 7 
8 7 
8 5 
­
1 1 
­
2 2 
1 2 
1 1 
. . 1 0 
G L A S F A S E R N 
4 7 C 
1 
. 1 3 
a 
a 
• 
4 8 4 
4 7 1 
1 3 
1 3 
1 3 
. • 
7 0 7 
. 1 2 
. 1 5 
1 2 1 
­
3 0 7 
7 1 9 
1 4 8 
1 3 0 
1 5 
. 17 
I t a l i a 
1 0 7 
a 
3 0 
4 
, 1 1 
. 18 
6 5 
1 
1 
3 1 2 
1 5 0 1 
1 0 2 7 
4 7 4 
3 3 9 
0 7 
2 
3 3 
6 
0 
. 5 
. 1
. 1 
. . • 
1 9 
17 
2 
2 
1 
. 2 4 
2 4 
2 4 
. . . ­
1 2 0 
1 2 1 
1 2 0 
• 
Ν A L S H A R T K A U T S C H U K , K E R A M I ­
S C K l E G L A S F A S E R N 
6 
a 
1 
1 5 
a 
. a 
a 
­
2 8 
2 Í 
? 
a 
7 
T a ^ E L Ê ' a ' ­ . ' · , . 
I S C L Ι Ε Ρ Τ Ε I L E A U S 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
c;e C 3 C 
C 2 6 
C 2 8 
esa C f C 
C f 2 
C f 4 
4 C C 
» C 4 
f f 4 
7 2 2 
I C C O 
I C 10 
IC 1 1 
1 C 2 0 
I C 2 I 
2 
i 
2 
2 
I 
1 6 6 
4 4 ' , 
6 0 
C 1 1 
7 6 
S 4 
4 0 
1 S 1 
4 0 
S 1 5 
1 15 
2 6 
4 4 0 
2 8 
CCC 
4 7 
19 
E 8 
2 2 0 
6 2 C 
4 6 6 
6 C 2 
EC 6 
K E R A M I S C H E N 
a 
2 2 3 
2 5 
8 4 3 
1 4 
6 
a 
2 4 
9 
2 
¡a 
. a 
1 1 
. . f i 
I 2 S I 1 
1 1 C 5 
] 4 t 
1 l t 
3 9 
7 
1 
. 2 0 
. 3 
1 
. I 
3 1 
7 7 
5 
6 
4 
■ 
7 
. . . 5 
. 1 ? 
5 
1 
3 0 
1 2 
1 9 
19 
1 7 
• 
N S T Î L L A T I C N U . D G L . 
S T C F F E N 
I 1 
1 3 
4 7 3 
6 C 
6 3 ? 
3 4 9 
4 S 4 
8 5 5 
¿ 6 5 
t 3 
77 
6 3 
. 6 3 0 
1 
3 
. '1
2 
1 1 3 
. 3 2 0 
1 1 
6 
. . ■ 
1 7 3 6 
7 6 7 
4 6 9 
7 4 
1 9 
1 0 4 
1 9 
5 ? 
, 0 0 
9 
4 0 
1 5 0 
6 
4 4 4 
. . 1 2 6 
1 1 
5 
. 7 9 
4 
1 1 4 3 
2 5 5 
0 8 7 
OOO 
0 5 0 
2 1 
. 4 
2 0 
. 1
1 0 
. ? 
6 5 
5 1 
1 3 
1 3 
1 1 
• 
4 
1 7 4 
. 1 1 1 
. 3 1 
. . . . . . . . 6 
4 7 
. 17 
3 4 1 
7 1 9 
1 0 1 
1 0 1 
3 1 
■ Y %f S V 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 L ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
l e 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L S H . F F O 
I T AL I F 
R C Y . U N I 
S U F O E 
F A N ­ M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν 0 E 
C E F 
Ε Χ Τ Ί Λ - C F E 
C L A S S E 1 
A = L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 S 6 
1 8 1 
1 5 1 
6 8 
2 2 
2 7 7 
6 6 
S 3 
3 0 
5 9 
3 1 2 
5 6 0 
4 2 2 3 
2 5 7 6 
1 6 4 7 
1 4 9 4 
5 6 6 
7 
1 4 7 
F r a n c e 
1 7 6 
1 4 7 
5 9 
. 1
3 7 
e 
. 
6 
7 7 
4 0 
t 15 
4 3 9 
1 7 6 
1 7 0 
I C I 
. 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
1 1 S 
1 4 
2 4 
1 
1Ô 
1 2 
3 0 
. 4 6 
2 4 5 
1 6 
7 7 C 
3 7 9 
3 6 1 
3 1 3 
4 7 
. 76 
8 5 2 5 . 3 0 I S O L A T E U R S EN M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 0 
C ' 3 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A M C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L 2 M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C U A S S E 1 
A 2 L F 
C L A S S E 3 
5 7 
l o 
1 2 4 
2 3 3 
2 7 
1 1 
1 4 
3 7 7 
17 
1 5 2 
1 3 
6 6 6 
4 5 2 
5 4 0 
5 4 5 
3 7 1 
1 
3 
5 
1 7 
1 
3 
, 0 
4 5 
l a 
9 3 
2 5 
7 3 
7 3 
1 0 
2 Í 
. 1 C 9 
l i e 
1 
. . 1
; • 
2 6 0 
2 5 3 
1 
t 
1 
1 
8 5 2 5 . 4 0 I S O L A T E U R S EN F I B R E S DE V E R R E 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A'­IC E 
A L L S M . F E D 
M C Ν D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A S L E 
C L A S S E 3 
2 1 
5 9 
1 C 9 
8 8 
7 7 
7 0 
1 0 
2 
5 
8 
0 
3 
3 
2 
1 2 
1 1 
3 t 
2 3 
1 3 
1 3 
7 
8 5 2 5 . 5 0 I S O L A T E U R S EN V E R R E , S A U F F I B R E S 
C C I 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A M C E 
A L L = M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 5 2 5 . 8 0 I S O L A l 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 13 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 2 6 
8 5 2 6 . 1 1 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
O C ' , 
0 0 5 
0 2 ­ 3 
û ? a 
0 3 0 
0 3 6 
1 3 8 
0 ­, 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 .·. 4 
7 3 3 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A M C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
P I E C E S 
OU A V E 
1 1 1 1 
1 1 1 
2 7 
3 3 
3 1 0 
7 9 
1 5 
1 6 4 6 
1 2 S 4 
3 9 4 
3 8 6 
3 4 2 
6 
1 
6 3 
1 
2 
1 
, a 
9 2 
3 9 
4 
4 
3 
. • 
3 2 0 
. 2 1 
. ? 
3 4 7 
3 7 C 
2 7 
2 1 
2 1 
5 
E U R S EN A U T R E S M A T I E R E S Q L E 
Q U E S O U P L A S T I Q U E S A R T I F I C . 
1 2 7 
5 4 
7 7 
2 4 ? 
2 3 
5 0 
1 C 4 
31 
1 1 0 
6 2 1 
5 7 3 
3 C 1 
7 9 3 
1 8 6 
4 
I S O L A N T E S 
C P I E C E S M 
1 0 
6 2 
7 7 
1 9 
2 1 
2 
2 7 
2 2 1 
1 6 3 
S3 
5 1 
2 3 
3 
E N T I E R E ! " 
F T A L U I Q U E 
2 5 
! 4 0 
ï 
. 2 
7 1 
0 7 
4 
3 
1 
1 
N e d e r l a n d 
3 4 9 
3 
2 6 
3 
1 
1 2 
1 
14 
5 
1 9 
3 1 
6 6 3 
5 4 6 
1 1 7 
9 5 
4 4 
. 2 2 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 7 
9 
5 9 
2 0 
9 5 
7 4 
a 
2 
2 0 
3 0 2 
8 9 0 
3 0 4 
5 3 6 
5 8 1 
2 5 7 
3 
2 
A R T I F I C I E L L E S 
4 
4 
8 7 
1 
5 
1 
1 
5 9 
a 
1 6 4 
9 7 
6 7 
6 7 
7 
OE V E R R E 
7 4 4 
1 3 
9 
2 
l ï 
2 8 0 
2 5 9 
2 2 
2 2 
1 0 
­.«Wl. 
2 9 
5 
3 1 
1 9 
7 
l ï 
I C I 
6 5 
3 6 
3 6 
2 5 
1 5 
1 
1 0 
1 9 
1 3 
3 1 5 
1 6 
3 0 
4 2 3 
4 5 
3 7 3 
3 7 8 
3 4 7 
3 
a 
18 
1 5 
3 
1 
1 
7 
5 1 7 
7 6 
3 0 7 
2 9 
2 
8 8 1 
5 4 2 
3 3 9 
3 3 8 
3 0 7 
î 
I t a l i a 
3 6 6 
3 3 
5 
7 8 
1 
9 
3 0 
1 7 
1 9 1 
1 2 8 5 
9 0 8 
3 7 7 
3 3 5 
1 1 7 
4 
3 9 
1 2 
8 
i i 
3 
4 
1 
1 3 
5 3 
3 2 
2 1 
2 1 
β 
4 3 
4 6 
4 3 
3 
3 
'. 
3 5 
1 0 
1 
a 
a 
a 
4 6 
4 4 
2 
1 
1 
1 
OC Ç U R C I , M A T I E R E S 
Γ F I B R E S D E V E R R E 
2 6 
5 
4 
0 
5 7 
3 0 
1 5 
1 4 3 
3 3 
1 1 0 
1 1 0 
9 4 
E N T E N M A T I E R E S I S O L A N T E S 
S D A S S E M B L A G E POUR 
M A C H I N E S A P P A R E I L S E T I N S T A L L A T I C N S E L E C T R I Q L E S 
P I E C F S 
F R A M C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
P C Y . U M I 
N O R V E G E 
S U E D E 
SU I S S F 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C C S L 
H O N O R I F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N OF 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C U S S E 1 
A E L E 
I S O L A N T E S 
6 7 C 
3 5 4 
8 8 4 
4 5 C 9 
4 6 0 
3 3 2 
1 7 
1 2 Í 
9 9 
4 2 ; 
3 3 
1 7 
1 5 5 
1 4 
3 2 5 4 
4 4 
1 2 5 
3 4 7 
1 1 B 8 7 
6 8 7 9 
s c e e 
4 6 6 3 
1 C I O 
E N H A I I E R E S C E R A M I Q U E S 
1 4 9 
1 2 8 
1 9 3 0 
3 6 5 
7 7 
. . 5 4 
5 
1 
17 
. . 5 3 9 
. 1 4 3 
3 4 1 6 
2 5 7 3 
6 4 5 
6 2 6 
1 7 5 
4 5 
a 
5 1 3 
3 9 C 
1 
1 
. 2 
9 
3 1 
. 
2 3 Í 9 
, • 
3 2 Í 2 
9 4 9 
2 4 1 3 
2 4 1 3 
4 4 
1 4 4 
6 5 
l 6 C 5 
1 1 
5 2 
"3 
1 5 
1 
3 2 
1 1 1 
4 
5 8 
. 1 
2 1 2 7 
1 3 4 9 
2 7 8 
1 3 1 
7 2 
4 0 7 
3 9 
2 4 1 
8 3 
1 1 7 
1 9 
1 2 1 
2 0 
3 8 8 
a 
4 4 
1 0 
1 7 6 
1 2 5 
4 5 
1 9 0 2 
8 3 0 
1 0 7 2 
8 9 3 
6 7 1 
4 7 
3 9 
1 1 
9 4 
3 
3 8 
1 
5 5 
2 8 7 
1 9 0 
9 8 
9 8 
4 3 
1 4 
8 1 
2 
5 8 1 
8 5 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
1 1 2 
4 4 
1 5 6 
1 0 7 8 
6 7 8 
4 0 0 
4 0 0 
8 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
L ã n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
U 2 C 
1 C 4 0 
I S C U 1 
C C I 
C C 3 
C C 4 
C 2 2 
at 
C 3 S 
4 C 0 
I C C O 
I C I O 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 3 C 
1 C 4 0 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
■ 
EWG­CEE 
R T E I L 
7 5 
6 1 7 
A U S 
1 3 5 
5 
1 6 
3 
3 
1 2 
3 6 
2 1 7 
1 5 6 
se 
5 7 
2 0 
ï 
F r a n c e 
3 0 
G L A S 
5 
2 
3 
2 
2 
, 1 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
­' 
5 2 
. I C 
. , . • 
1 0 3 
1 C 2 
1 
ι 
1 
. ­
I S C L I E P T E I L E A . H A R 1 K A L 1 S C H L K C D . A 
C C I 
C C 4 
c c ; 
C 2 2 
I C C O 
I C I O 
U l l 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
2 
7 4 
3 
2 
6 4 
6 1 
4 
4 
2 
I S C L I E R T E I L E A U . 
CC I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2­0 
C 3 4 
est 
C 2 8 
C 4 2 
4 C C 
4 C 4 
I C C O 
I C 1 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
I 
1 
1 C 2 
1 1 6 
1 5 7 
t ; 9 
2 C 1 
6 2 
1 4 
1 4 
9 3 
4C 
e 
H C 
sec 
2 3 3 
3 4 6 
3 4 4 
2 2 3 
1 
? 
1 
2 
5 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
. ­
3 
2 
, a 
­
K U N S T S T O F F E N 
, 5 
7 
2 6 1 
7 6 
6 
. . 4 4 
3 
2 
15 
4 1 6 
3 4 8 
7C 
7C 
S3 
­
I S C L I E P T E I L E A U S A N D E R E N 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C2­4 
C 3 6 
c;a 2 1 0 
4 C C 
t f 4 
I C C C 
I C 1 0 
I C H 
I C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 4 0 
1 
n e 
3 0 
2 7 
4 C 1 
I C 
3 2 
7 
2 1 6 
4 4 
2 
3 1 
3 
C 2 6 
set 4 3 5 
2 9 0 
2 S 9 
5 
2 
4 4 
2 2 
e 2 2 1 
3 
2 
1 
I C 
4 4 
1 
2 
­
3 2 t 
2 0 3 
f 3 
i e 
16 
1 
1 
4 4 
3 4 
, Í 2 
3 f 
1 
1 
. . 2 
a 
3 
­
1 4 C 
1 3 2 
6 
t 
3 
­
S T O F F E N 
1 6 
. 1 4 
2 4 
1 
4 
. 2 5 
. . 1 6 
l C f 
5 6 
4 " 
4 " 
2 6 
. . ­
k g 
N e d e r l a n d 
4 4 4 
1 2 
. 4 
. . . 2 9 
4 5 
1 6 
2 9 
2 9 
. . ­
■ ■■ 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 9 
1 4 3 
2 3 
. . 3 
. 1 2 
6 
4 5 
2 3 
2 1 
2 1 
1 5 
S F H A L 1 H A L T I G . S T C F F . 
3 
. ­
3 
3 
. . ­
9 
7 9 
a 
2 5 7 
2 1 
1 9 
. . 3 
5 
2 
3 7 
• 
4 3 7 
3 6 6 
7 1 
7 1 
3 2 
­
5 
5 
8 5 
1 
7 
. 4 1 
. a 
• • 
1 4 5 
9 6 
4 6 
4 5 
4 6 
. . " 
­
2 7 
3 2 
8 4 
1 0 3 
3 2 
1 4 
1 3 
2 9 
2 8 
2 
4 8 
l 
4 1 6 
2 4 6 
1 6 9 
1 6 9 
1 1 6 
I 
5 2 
2 
5 
5 
1 6 
6 
1 7 9 
. 1 
2 
3 
2 6 9 
6 4 
2 0 5 
2 0 2 
2 0 0 
3 
1 
• 
I t a l i a 
­
8 
4 
3 
. 2 
, 2 
1 9 
1 5 
4 
4 
2 
. ­
1 
6 8 
. ­
7 0 
7 0 
1 
1 
• 
3 2 
1 0 5 
1 5 
1 0 9 
14 1 
2 8 
2 8 
19 
­
4 2 
1 
. 0 1 
. 3 
. 6 3 
. . 9 
­
1 8 0 
1 0 4 
7 5 
7 4 
6 5 
1 
. ­
I S C L I E R R C F R E L N C V E R B I N D U N G S S T U E C K E D A Z L . A L S U N E D L E N 
M E T A L 
C C 4 
4 C C 
I C C C 
I C I C 
I C 1 1 
1 C 2 C 
i c ; i 1 C 4 0 
E L E K T 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 4 
C 3 6 
C 3 8 
4 C 0 
4 C 4 
7 3 2 
I C C O 
I C I C 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 4 C 
. E N , M I T I N N E M S C L I E R U N G 
1 I S C H E 
1 
1 
2 4 
6 
4 1 
2 9 
1 2 
1 0 
4 
1 
13 
1 
1 6 
1 5 
1 
1 
1 
­
< ­
12 
I C 
2 
2 
2 
2 
T E I L E V O N M A S C H I N E N , A P P A R A T E N 
1 4 6 
2 2 
6 4 
6 7 5 
2 7 
2t 
1 
4 
t 
3 2 
2 5 
5 2 
. 6 
4 5 5 
2 6 C 
1 6 5 
1 6 5 
5 6 
. 
4 
4 0 
f 5 
t 
ç 
. . . 4 
1 5 
l t 
. • J t R 
1 1 4 
6 1 
4 1 
2 4 
. 
4 e 
. C 
2E 
Í S 
3 
2 
l ' 
1 2 2 
I C C 
2' 
2 2 
( 
4 
2 7 
2386 
; 6 
2 
2 ' 
1 
l 1 
3 7 2 
3 2 " 
5 1 
5 1 
3 f 
5 
8 
7 
7 
3 
­
U S h . , A h G N 
5 2 
3 1 
i I 
a 
2 
5 
3 
a 4 
. 5 
1 1 1 
8 3 
2 8 
2 8 
1 9 
a 
, ­
3 
2 
2 
2 
. ­
4 1 
5 9 6 
4 0 
6 9 3 
6 4 1 
6 2 
9 ? 
1 1 
• γ ­
N I M E X E 
V 1 ·>· 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 2 6 . 1 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
îooo 
i o î o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
i ? ; 
7 1 S 
P I E C E S I S O L A N T E S 
F R . V I C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C U A S S E 1 
A E U E 
C U A S S E 2 
C U A S S E 3 
1 
4 5 5 
5 4 
1 4 3 
5 9 
7 0 
5 9 
4 3 5 
2 Í 3 
6 6 4 
6 1 3 
6 1 4 
1 7 9 
4 
1 
8 5 2 6 . 3 0 P 1 E C F S I S O L A N T E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A S P H A L T I Q U E 
F R A N C E 
A U L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
i ou 
1 0 
3 1 1 
1 3 
1 1 
3 5 9 
3 3 8 
2 0 
2 0 
1 7 
F r a n c e 
13 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
­
E N V E R R E 
a 
20 9 
7 
3 
4 0 
?6 
1 5 6 
2 9 
1 2 5 
1 7 S 
5 0 
. 1
4 2 
1 
1 0 
. 3
. ­
5 7 
5 4 
4 
4 
4 
. ­
E N C A O U T C H O U C D U R C I 
G O U D R O N N E U S E S 
7 
5 
9 
2 1 
1 2 
9 
9 
9 
8 5 2 6 . 5 0 P I E C E S I S O L A N T E S Ε Κ Μ Α Τ Ι 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F C AH C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 
1 
2 
1 
1 0 
6 
3 
ι 
l 
6 3 2 
2 1 2 
f i l 
2 8 8 
7 1 J 
4 6 5 
1 8 5 
t o 
t t 4 
7 4 7 
3 9 
9 f 4 
1 0 
1 1 9 
4 5 4 
6 6 6 
6 5 3 
t 3 8 
1 
a 
5 1 
6 9 
5 C 1 
. 0 7 
7 1 
1 
. 2 1 2 
7 7 
7 
6 C 6 
• 
1 7 7 2 
8 4 8 
9 7 4 
9 2 4 
? I l 
­
5 
9 
. • 
1 9 
1 6 
3 
3 
1 
1 4 7 
7 
. 3 3 
. . 
2 1 0 
7 6 1 
4 0 
2 1 0 
2 1 0 
. . ­
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 7 6 
5 4 
2 0 8 
5 
. 4 3 
1 
5 9 
7 1 
3 9 6 
2 1 9 
1 7 0 
1 7 o 
1 0 5 
. ­
E N M A T I E R E S 
1 2 
. ­
1 ? 
12 
. . ­
3 
. 8 
? 
1 8 
1 1 
7 
7 
0 
E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F 
I É 4 
. 6 4 4 
1 9 ? 
3 
2 1 
. 1 
1 9 
. , 3 4 
3 
1 2 8 7 
1 2 0 4 
8 4 
7 9 
4 ? 
­
8 5 2 6 . 9 0 P I E C E S I S O L A N T E S E N A U T R E S M A T I E R E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
3 7 0 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
i o î o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A L L . M . E S T 
. M A D A G A S C 
ET AT S U N I S 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
F X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
8 5 2 7 . 0 0 T U B E S 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E N H E 
A L L E M . F E O 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
5 4 8 
1 7 0 
1 9 0 
0 4 7 
4 3 
4 1 0 
1 6 
7 3 4 
3 ? 
1 8 
3 4 9 
6 7 
5 8 7 
9 4 1 
t 4 4 
t . 1 
Í Í 4 
7 8 
18 
3 7 
7 3 
' 0 
2 9 1 
1 0 
7 3 
2 
4 6 
3 ? 
4 
3 7 
­
t ? 9 
4 2 0 
2 0 3 
l t t 
1 2 8 
4 
4 
î ? 
I S O L A T E U R S ET L E U R 
T A U X C O M M U N S I S O L E S 
5 7 
2 1 
I C ,1 
6 0 
17 
1 6 
1 2 
3 
I C 
5 
2 1 
I 1 
9 
9 
4 
­
6 7 
3 Í 
1 ? 9 
1 1 
6 3 
1 1 
3 C 6 
2 2 7 
7 9 
7 9 
6 5 
. . ­
S P I E C E S D E 
I N T E R I E U R E * 
3 7 
• 
4 6 
4C 
4 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
RA 
E N 
5 7 
6 6 0 
a 
7 71 
9 7 
1 l a 
4 
. 2 5 
1 0 4 
4 
5 62 
• 
3 3 7 
9 7 6 
3 6 7 
8 5 7 
2 7 1 
­
2C 
2? 
. 1 7 3 
2 
6 . 
. ( i l 
. . . ­
3 7 ( 
4 2 ? 
1 5 4 
1 6 4 
1 4 6 
. a 
­
2 1 1 
5 8 5 
0 1 3 
. 4 0 3
2 2 0 
1 8 0 
4 0 
3 1 4 
1 1 0 
2 3 
0 1 0 
7 
3 3 6 8 
1 8 3 7 
1 5 3 1 
1 5 2 8 
8 8 1 
3 
1 1 0 
8 
9 6 
a 
? 7 
2 4 6 
1 3 
4 4 5 
. 1 4 
1 1 2 
5 7 
1 1 5 3 
2 6 1 
8 9 2 
8 2 1 
7 0 9 
7 1 
1 4 
­
C C C R O E M E M 
f 
4 
­
6 
4 
1 
] 
1 
­
8 5 2 8 . 0 0 Ρ A « T I F S ET P I E C F S D E T A C H E E S E L E C T R I Q U E S OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 D 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A M C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
S 
5 
4 
l a 
1 7 
5 
5 
1 
9 2 1 
3 0 4 
8 4 0 
4 9 0 
3 5 1 
6 2 1 
1 1 
4 0 
1 3 0 
4 0 9 
1 7 1 
7 1 1 
3 2 
1 8 3 
8 0 1 
9 Í 4 
8 3 7 
3 7 4 
3 8 4 
2 
0 
0 1 
3 4 6 
1 6 9 0 
3 7 
2 ? 0 
3 
6 
3 
3 9 
8 3 
1 3 2 8 
2 
t 4 
3 8 6 8 
2 1 3 4 
1 7 5 3 
1 7 5 0 
3 5 4 
1 
2 
3 4 2 
. 8 3 
22t 
2 5 3 
1 6 
1 
1 
5 
7 5 
. 4 5 4 
, 7
1 4 5 7 
9 4 4 
5 1 ! 
6 1 1 
6C 
. 1
1 
2 
2 
6 1 
1 71 
. 8 1 5 
3 5 
8 8 
1 
7 
7 
7 3 7 
7 
2 2 C 
0 
1 1 
7 5 0 
1 1? 
0 3 8 
. 0 3 7 
1 9 7 
. 
, 1 5 
2 4 
4 
? 0 
7 0 
5 
­
M A C H I N E S 
5 ? 4 1 
5 
3 5 7 
. 2 4 
4 1 
a 
2 5 
1 1 0 
4 7 
5 7 
6 0 2 
9 
9 0 
6 6 1 7 
5 6 2 7 
9 9 0 
9 8 9 
2 8 0 
. 1 
I t a l i a 
• 
1 9 8 
2 8 
9 6 
9 
1 1 
. 7 9 
4 2 5 
3 2 2 
1 0 3 
9 9 
2 0 
4 
­
2 
2 8 3 
. ­
2 8 9 
2 8 8 
1 
1 
1 6 5 
1 0 
4 0 
3 7 5 
1 6 
9 4 
1 3 2 
8 6 0 
5 9 0 
2 7 0 
2 7 0 
1 3 3 
­
1 4 1 
1 7 
8 
2 4 2 
. 1 8 
. 1 0 9 
. . 1 8 5 
­
9 2 3 
6 0 7 
3 1 6 
3 1 3 
1 2 7 
3 
. ­
1 
1 
6 
4 
3 
3 
1 
­
2 8 0 
6 0 
6 0 
1 7 4 5 
a 
2 5 4 
6 
I 
6 
1 1 
2 6 
1 6 0 7 
1 5 
9 
4 0 8 9 
2 1 4 7 
1 9 4 3 
1 9 3 7 
3 0 3 
1 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J anu ar-Dezember — 1970 — Janvier-Decern b π p o r t 
Lander-
Ischlusscl 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
H A F E N CES KAP 65 ' C H I F F ' - L N D LLF 1 F A H F 2 E L C E EC Α Ρ F M A P C H A N C I S E S OU CH É5 D F C I A R E F S C C NM E PRCV CF ECRC 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
150 
lanuar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
6 4 0 1 . 1 1 
FF/NCE 
P / Y S ­ E / S 
ALLEH.FEC 
P C Y . U N I 
CÍNEM/RK 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
/ E L E 
6 4 C 1 . 1 6 
FFfNCE 
B E L 6 . L U X . 
F / Y S ­ E Í S 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SLECE 
CANEMARK 
SUISSE 
ALTR1CHE 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CEE 
EX1SA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 4 C 1 . 2 C 
FFANCE 
B E L C . L U X . 
F4YS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T / L I E 
R C Y . U M 
NCFVEC­E 
SUECE 
C/NEMAFK 
E l / T S U M S 
M C Ν C E 
CEE 
E X l R t ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
6 4 0 1 . 5 0 
FF ihCE 
6ELC­.LUX. 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SLECE 
CANEMARK 
SUISSE 
E 1 A T S L M S 
Ν C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
8 4 0 5 . 1 0 
ALLEH.FEC 
R C Y . U M 
NCEVECE 
C C Ν C E 
CEE 
EX1RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
Í 4 0 5 . 5 C 
FFIHCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A U E C . I E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T 1 T S U M S 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
8 4 0 6 . 1 1 
FRANCE 
' EWG­CEE France 
ÎTUECK ­ NOMBRE 
2 
1 
15 5 
1 2 
52 ; 
18 5 
34 
34 
4 
STUECK ­ NOMBRE 
12C 
226 73 
13 2 
2 746 137 
12 13 
18 3 
5 2 
6 f 
34 
5 , 
Γ7 
3 2CÉ 2 3 f 
3 116 2 2 ; 
88 11 
88 11 
71 11 
STUECK ­ NCMBRE 
334 
36 34 
ne 1 212 24 
28 2£ 
14 
1 
. a 
9 
4 
1 I f C 87 
1 7 2 8 86 
32 1 
3 1 
27 
1 1 
1 1 
¡TUECK ­ NOMBRE 
118 
1C2 4 
26 1 
467 13 
13 4 
2 1 1 
13 1 
14 14 
23 
1 64C 67 
2 f ; 4 l C f 
726 22 
1 528 84 
1 524 84 
83 16 
4 
¡TUECK ­ NOMBRE 
9 1 
3 
E 
33 1 
11 1 
22 . 
22 
22 
¡TUECK ­ NOMBRE 
133 
94 94 
2C 5 
392 l e 
11 IC 
64 7 
7 
4 
2 
2 t 2 25 
59C 219 
f ; C 187 
24C 32 
3 3 9 32 
17 7 
1 
¡TUECK ­ NCMBRE 
28 
Belg.­Lux. 
1 
1 
6 
1 
3 
44 
IC 
34 
34 
4 
52 
. H 
2 557 
a 
5 
. . a 
. ­
2 626 
2 6 2 0 
6 
t 
6 
3 3 4 
. ne 1 17C 
a 
6 
1 
2 
a 
. 
1 6 3 3 
1 6 2 2 
11 
11 
11 
. . 
85 
. 25 
27C 
1 
7 
4 
. 5
1 749 
2 147 
3 6 1 
1 766 
1 766 
17 
. 
5 
, ­
t 
t 
. . • 
15 
. 1
1SC 
1 
2 
. . . 18 
187 
167 
2C 
2C 
2 
, 
5 
i m ρ o r t 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
a ■ 1 
. . . 2 
. . . • 
2 . 1 
2 . 1 
. . . . . . . . . 
68 
ε . 145 
a a a 
I C a ­42 
. . . 5 . 5 
3 
2 
34 
5 
3 . 14 
31 . 3 1 3 
18 . 2 5 5 
13 . 58 
13 . 58 
IC . 44 
. . . 1 . 1 
. . . 14 . 4 
. . . 4 . 2 
. . . 1 
5 
4 
33 . 7 
15 . 5 
18 . 2 
18 . 2 
14 . 2 
. . . . . . 
10 . 23 
57 . 4 1 
. . . 125 . 59 
8 
8 . 5 
8 
. . . 2 . 16 
1 . 23 
2 2 1 . 180 
2 0 0 . 123 
2 1 . 57 
20 . 54 
15 . 3 1 
1 . 3 
2 . 1 
2 . 1 
8 
t . 20 
3 . 1 
3 . 19 
3 . 19 
3 . 19 
17 . 1 0 1 
. . . 14 
83 . 8 1 
. . . 4 . 5 1 
t . 1 
2 . 2 
2 
8 1 . 138 
193 . 3 9 1 
ICC . 196 
93 . 195 
93 . 194 
12 . 56 
1 
13 10 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECCSU 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 1 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
CANEMARK 
ESPAGNE 
¿AMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ARAB.SEOU 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 0 6 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
GHANA 
­CONGO RD 
OUGANDA 
MCZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
IRAK 
ISRAEL 
INCCNESIE 
JAPON 
.FOLYN.FR 
MIO N O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
YCUGOSLAV 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
EWG­CEE France 
26 
14 
13 
5 1 
3 2 4 3C1 
7 
9 
11 
5 5 2 
7 1 3 4 7 4 
1 181 762 
86 1 
1 09 5 761 
1 OBI 775 
3 5 3 3C1 
9 1 
4 1 
3 
5 5 
STUECK ­ NOMBRE 
6 
13 
2 
22 11 
6 4 
4 
2 
34 18 
2 2 
3 
1 
121 40 
31 9 
9 0 31 
84 31 
42 11 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
5 5 5 
32 7 2 9 9 3C6 
7 2 0 11 
8 0 8 248 
24 5 5 2 S 298 
2 313 9 3 3 
8 1 
77 
7 6 2 5 3 192 
3 9 7 1C9 
129 
52 2 
93 
9 1 
4 1 7 1 2 0 4 7 
10 
50 
20 
9 2 
19 
63 
15 160 2 856 
1 0 0 8 1 OCl 
28 
32 
ICO 
4 8 6 3 1 161 
84 2 
96 2 0 4 26 2C4 
59 364 14 863 
36 840 11 341 
36 111 11 3 0 1 
10 2 8 9 4 127 
6 9 5 13 
125 2 
138 9 
34 27 
STUECK ­ NOMBRE 
1 3 6 1 
7 4 8 6 5 9 9 9 
15 192 6 1 2 
95 I E 1 2 636 
4 0 9 3 0 10 4 4 2 
13 5 5 8 
496 
11 235 9 4 4 0 
40 319 4 
230 278 29 351 
164 137 19 8 8 9 
66 141 5 4 Í 2 
65 6 4 0 9 4 6 2 
4 3 2 18 
5 0 1 
STUECK ­ NOMBRE 
9 3 39 
2 0 4 0 1 9 9 5 
2 8 6 128 
38 6 7 8 13 742 
40 4 9 1 27 4 6 1 
6 6 6 ' 43 
7 4 5 36 
4 9 4 33 
Belg.­Lux. 
17 
2 
4 
t 
1 
1 
• 
. i 
45 
23 
22 
22 
6 
. . 
4 
13 
1 
12 
î 4 
. 1
2 
1 
36 
16 
21 
16 
13 
3 
33S 
. 342 
234 
1 662 
157 
36 
56 
185 
32 
121 
42 
21 
66 
. 34 
se 2C 
62 
16 
t 2 
521 
. 26 
32 ICC 
1 1 
t? 
4 654 
2 6C3 
2 0 5 1 
1 37S 
5 6 Í 
6 7 t 
122 
129 
. 
147 
5CC 
2 616 
25 243 
1 752 
4C 315 
75 664 
23 5C9 
42 37S 
42 375 
3C8 
. 
4 3C4 
. 143 
1 C47 
2 556 
IC9 
542 
. 4 3 1 
■> ­ H * 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
14 
6 
7 
7 
1 
1 7 
13 
63 
79 
14 
13 
3 
7 
9 
. 4
l ï 5 
. ­
7 
36 
13 
2 6 
23 
16 
2 
. . 
. . . 6
1 3 
. . 2
* 
15 
. 16 
15 
13 
5 7 
a t i 
. 232 
629 
384 
4? 
70 
C7B 
60 
C82 
317 
91? 
. 
716 
7 79 
930 
93? 
462 
1 
1 
. 1 
167 
577 
676 
561 
650 
463 
4 
. 
7C5 
4 84 
775 
730 
74 
495 
2 4 6 
46 
. 27C 
7 6 1 
523 
92 
4 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
17 
2 
. . 6 
1 
a 10 
a 
91 
158 
37 
1?» 
121 
2o 
6 
3 
2 
. 
2 
15 
2 
13 
1? 
5 
1 
6 
8 376 
213 
13 933 
138 
1 6 8 6 
107 
5 . . 
3 6 6 5 
769 
. 
29 4 3 9 
22 528 
6 911 
t 9 0 6 
1 843 
2 
. 1 
789 
10 
1 9 6 0 
. 0 64 
. . 
2 920 
2 9 1 3 
7 
7 
2 
6 
5 
. 10 
. 119 
. 4
. 
Italia 
2 
136 
158 
17 
141 
140 
2 
1 
i . 
a 
2 
β 
­
1? 
? 
IC 
8 
a 
? 
157 
12 186 
154 
94 
7 0 Î 
1 4 8 0 
53 
66 
4 8 2 
5 8 0 Î 
10 
21 192 
12 591 
a 6 0 1 
e 597 
2 2 5 1 
538 9 0 0 
12 120 
1» 784 
7 
1 
39 
. 
28 4 1 4 
28 342 
72 
71 
30 
1 
1 781 
. 5 
16 6 1 9 
. 21 
71 
4 5 7 
431 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvler­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
If NIMEXE 
EIATSLN IS 
JAECN 
N C N C E 
CE E 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
( E I E 
CLASSE 2 
. E A N ' 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6 4 C 6 . 2 7 
FF/NCE 
B I L C . L U X . f i l i c i EC 
11 AL IE 
FCY.UN I 
SUECE 
ALTF ICHE 
ETATSUNIS 
e c N c E 
CE E 
E X 1 R A ­ U E 
CLASSE 1 
IELE 
CLASSE 2 
CLASSE 2 
8 4 0 6 . 4 1 · 
E E/­NC E 
B E U . L U X . 
E H S ­ E I S 
ALLEH.FEC 
M A L IE 
R C Y . U M 
SUECE 
SUISSE 
A I I R i c i r 
TCEEÇCSI 
EIATSLN IS 
J A K N 
C C N C E 
Ç f ! 
EXIFA­CEE CIASSE 1 
»ELE 
CIASSE 2 
6 « 0 t a < 3 « 
FFANCE 
I Ü I C .1 U> . 
f / Y S ­ E / S 
A U E H . F E C 
I 1 A L I E 
R C Y . U M 
I f U N C E 
NCFVEGE 
SUECE 
F 1NUANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
A U R I C H E 
PCICCNE 
TCHECCSL 
F . A F P . S I C 
E T A T S U M S 
CANACA 
N C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
/ E I E 
CIASSE i 
.EAMA 
CLASSE 3 
e < 0 6 . 4 5 · 
FF/NCE 
BEIC .LUX . 
f / Y S ­ E / S 
A H E M . E E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCFVECE 
SLECE 
F I M A N C E 
C/ΝΕΙΆΡΚ 
SUISSE 
A U R I C H E 
TCHECCSL 
E1ATSUMS 
C/NACA 
JAFCN 
NCN SFEC 
M C N C E 
CEE 
EX1FA-CEE 
CIASSE I 
/ELE 
CIASSE 2 
.A.ACK 
CIASSE 3 
EWG-CEE France 
2 3 64 2 13 ESS 
9 C39 1 C22 
126 214 f t 375 
9C 834 52 2 4 t 
35 4EC IS C26 
35 44C 15 CC4 
1 S3Ç 52 
1 '. 
1 
38 2 ; 
STUECK ­ NCMERE 
2 166 
1C3 13 
; ; i ess 31 
163 137 
136 3C3 11 
t 174 
13C 
it2 45C 
297 41C te2 
253 ;5C 161 
143 620 SCI 
142 111 SCI 
143 247 SC 
1 
3 , 
STUECK ­ NOMBRE 
8 1C2 
2S< 1 
232 6 2 
1 267 11C 
6 I C I U S 
1 346 i e 
221 1 
16t 13 
12C 1 
7C 
2 ¡ t í f 2 5 
11 56 
22 3C4 1 C65 
l i s l e 28e 
4 316 7 í 1 
4 2 Í 4 7 6 1 
i £68 65 
72 
STUECK ­ NCceRE 
4 1 6 1 1 
4 6 2 1 4 
4 121 f 
5 f C13 e 1 2 ; 
25 224 6 275 
45 t ; c s s ; 
< C i 
3 SSC 
f S77 1 
4 CEI 
f C42 
4 C t8 2 
9 ÉCé 12 
373 
f 3 7 
1 3 ; 5 
27 826 1C5 
190 
247 264 15 S36 
1J2 Í 7 C 14 41C 
1 14 6 5 4 I 125 
114 221 1 116 
ec C28 1 C1C 
3CC 1 
14 
« t e E 
S1UECK ­ NCMBRE 
3 4<S 3 
4 E35 IC 
4 422 4 
I l C71 1 126 
7 t 7 6 1 634 
9C 267 377 
Ε36 
2 657 15 
662 
1 212 
1 268 7 
1 695 
4 
8 CCC 177 
141 1 
£5 S 
65 
14C ICC 3 56C 
31 47C 3 3 7 f 
IC6 f3C 5£4 
ICO 49C 583 
96 4SS 356 
f t 
2 
t 
mbre 
Belg.­Lux. 
3 157 
E C15 
16 923 
6 C92 
1 1 631 
1 1 83C 
656 
1 
1 
. . 
35 
a 
25C 814 
. £7 213
f 757 
. ­
3 * 4 625 
25C 849 
63 676 
52 57é 
S3 S7C 
. . 
516 
. 126 
4 t t 
73 
1C6 
22 
1 
. 1 C13 
3 
; 344 
1 1E4 
1 i t e 
1 1 se 
142 
2 
1 568 
. f 3 
35 1 Í 4 
745 
1 4C6 
. . 12 
. 1
. . . . . 714 
­
36 726 
35 5 í C 
2 I f 5 
2 147 
1 4 1 9 
2C 
14 
I 
756 
a 
1 2 7 3 
3 163 
6 
1 254 
a 
23 
. . 2 
3 
614 
53 
1 
ti 
1 538 
; 222 
2 3 1 f 
2 247 
1 276 
. . 4
N e d e r l a n d 
2 667 
• 
14 386 
IC 8 5 7 
3 532 
3 522 
6 3 1 
1 
. 1
5 
2 124 
66 
11 
56 
1 
. . ­
2 2 7 6 
2 2 7 7 
1 
1 
1 
. . 
3 4 7 4 
254 
, 64C 
S15 
29 
12 
15 
40 
42 
2C 
13 
5 C58 
4 687 
171 
125 
66 
42 
3C 6 6 1 
546 
. 7 633
2 6 7 
4 2 1 
. . . . 3 3 
01 
t 
13 
2C 
. 2
• 
39 6 8 7 
36 1C9 
5 7 8 
545 
521 
. . 33 
57e 
2 8 1 5 
a 
5 654 
13C 
165 
2S1 
e 
. t s 
. . . 277 
, 6 f 
­
10 3 1 5 
5 4 8 1 
634 
83? 
4 8 6 
2 
1 
i m p o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
4 0 4 3 
2 
147 23 4 8 0 
134 18 4 0 5 
13 5 0 7 5 
11 5 0 7 3 
9 140 
. . 2 
4 1 0 ' 
4( 
7 3 9 ' 
882 
18< 
1 6 ' 
6 ' 
2 Í 
t i c ( 
13 496 
11 54C 
1 956 
1 93C 
1 301 
26 
9 641 
4 37E 
4 062 
17 9 3 : 
46 474 
602 
3 55C 
6 561 
4 C81 
6 C06 
3 992 
9 786 
36C 
36 
1 355 
27 CC2 
19C 
146 564 
36 c í e 
110 546 
I C 9 851 
76 513 
277 
. 418 
2 C98 
2 C03 
3 145 
. 5 507
88 255 
585 
2 893 
662 
1 146 
1 256 
1 894 
a 
6 953 
87 
8 
­
117 301 
13 153 
1C4 148 
104 C84 
96 C29 
63 
1 
1 
39 
4 
239 
a 
49 0 7 8 
17 
130 
112 
49 6 2 5 
2 8 3 
49 3 4 2 
49 338 
49 2 2 6 
1 
3 
7 
. 1
7 1 
. 2 4 7 
3 
4 
. . . 
335 
79 
256 
2 5 6 
2 5 4 
. 
11 
1 
5 161 
5 4 9 
\ 
a 
13 
. . 
5 
. 
5 7 4 5 
5 173 
572 
570 
5 6 5 
2 
. " 
29 
3 
. 2 0 6 
a 
2 3 6 
. 18 
. 1 
3 
1 
1 
4 79 
. 5 
• 
9 8 6 
2 3 8 
7 4 8 
744 
2 5 9 
3 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f — NIMEXE 
8 4 0 6 . 4 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A I L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 4 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCRVEGE 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAU 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA 
ISRAEL 
JAPON 
Κ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Ι Α Λ Ε 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE i 
8 4 0 6 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCRVEGE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 6 5 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMERE 
2 ( 6 
1 323 9 9 6 
152 75 
182 40 
71 52 
121 ? 
8 
1 517 4 6 5 
144 50 
45 2 
31 
1 5 7 0 67 
59 52 
5 5 2 1 1 £34 
1 9 9 4 1 163 
3 527 671 
3 5 1 1 f i t 
1 7 3 4 4 7 7 
14 3 
3 3 
2 2 
STUECK ­ NOHBRE 
8 508 
76 8 
1 218 12 
2 109 3 3 6 167 9 6 6 3 7 7 5 
4 3 4 113 
2 7 6 7 
3 3 9 9 173 
392 1 
21 755 4 817 
734 3 
2 0 7 0 1 2 9 2 4 7 
179 8 7 7 4 131 
27 135 5 116 
27 112 5 116 
4 508 294 
13 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 8 1 
2C8 13 
4 4 3 64 
3 9 6 4 576 
2 1 1 74 
1 4 7 7 141 
309 31 
6 7 0 167 
22 
6 
4 2 
5 
3 
2 
5 
6 3 5 75 
a 49 
18 
143 1 
9 4 8 9 1 168 
6 107 729 
3 382 4 3 9 
3 2 9 8 437 
2 4 9 3 3 6 1 
74 2 
. , 8 
STUECK ­ NOHBRE 
5 
4 
16 
189 68 
13 
36 5 
8 
2 
9 
11 
6 
1 
2 
3 
3 10 73 
227 68 
63 5 
75 5 
66 5 
1 
7 
STUECK ­ NCMERE 
1 4 0 7 
357 3C4 
65 57 
121 2 
11 
123 12 
2 134 379 
Belg.­Lux. 
42 
. 7C
t e 
IC 
2 
t t 
. . 22 
21 
246 
182 
t 7 
t 7 
3 t 
. a 
• 
232 
. 43 
1 1 1 
t e 7 ; 
2 
5 
. 7 t 2 
5C7 
1 816 
4 5 4 
1 362 
1 352 
63 
1 
a 
4C 
. 148 
2 546 
87 
1C7 
t i 6 
. 16 
IC 
3 C4C 
2 8 2 3 
217 
155 
116 
16 . . 
' 
2 
. 
16 
6 
IC 
10 
e 
. . 
1 4C4 
15 
7 
61 l e 
i c s 
1 62e 
Unité 
N e d e r l a n d 
2C9 
59 
. 49 
. I C I 
1 
29C 
66 
4C 
. 3
642 
317 
525 
525 
432 
. . • 
167 
16 
. 662 
62 
86 
3C5 
5 
8C7 
. 
2 4 4 2 
1 2 3 7 
1 2C5 
1 2C4 
396 
1 
a 
1 145 
156 
755 
40 682 
263 
337 
146 
132 
3 673 
2 C56 
1 577 
1 57C 
1 289 
2 . 5
1 
4 
74 
15 
1 
, 6
e 6 
1 
. 1
117 
79 
3a 
31 
30 
. 7 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
6 
119 
7 
. 9 
15 
1 
317 
5 
3 
5 236 
7 
730 
141 
589 
5 6 9 
341 
. a 
• 
8 104 
51 
1 150 
. 164 0 6 1140 
78 
2 907 
3 8 6 
15 179 
224 
162 4C4 
173 366 
19 038 
16 C29 
3 517 
9 
. 
44 
36 
146 
a 
10 65 
14 
105 
10 
3 
2 
. . a 
L 
72 
. . . . 
519 
2 3 6 
283 
282 
199 
. 1
1 
5 
13 
ô 2 
2 
3 
. . . 2
37 
19 
18 
18 
12 
. . 
1 
I ta l ia 
9 
149 
. 33 
a 
1 
. 440 
a 
. 4 
1 216 
1 8 6 6 
191 
1 675 
1 6 6 4 
4 4 8 
11 
a 
• 
5 
1 
13 
6 7 0 
. 20 
189 
9 
. 190 
, 
1 103 
6 8 9 
4 1 4 
4 1 1 
2 1 8 
2 
1 
52 
3 
85 
83 
. 4 8 2 
1 
36 
. 2 
. 4 
2 
1 
. 2 8 1 
. 49 
. . 
1 0 8 9 
2 2 3 
8 6 6 
8 1 0 
525 
52 . 2
3 
7 
43 
ë 
1 
. 1
a 
. . . . 
65 
53 
12 
11 
11 
1 
a 
3 
76 
. 36 
1 
6 
125 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
152 
lanuar­Dezember — 1970 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
CEE 
E X 1 R A ­ C E E 
C I A S S E 1 
/ E L E 
CLASSE 3 
£ 4 0 6 . 1 ; 
FFANCE 
E EL C . L U X . 
P / Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
I f LANCE 
SLECE 
CANEMARK 
SL I S S E 
ALTR ICE E 
ESFACNE 
Y C L G C S L A V 
T C H E C C S L 
R C L M A M E 
E 1 A T S L M S 
NCN S P £ C 
f C N C E 
CEE 
E X I R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C I A S S E 2 
.EAMA 
. A . A C M 
C I A S S E 3 
8 4 0 6 . E l 
FFANCE 
B E L C . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
SUECE 
F Ì M A N C E 
S U I S S E 
A L I R I C I E 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
R C U M A M E 
E T A T S U N I S 
A F C E N T I N E 
J A F C N 
M C h C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 C 6 . 3 3 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SLECE 
CANEMARK 
S U S S E 
« L I R I C H E 
A L L . H . E S T 
F t L C G N E 
T C F E C C S L 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A F C N 
K C N C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
8 4 0 6 . 8 5 
F F / N C E 
B E L C . L U X . 
F / Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N 1 
N C I V E G E 
F 1 M A N C E 
C / K E H A F K 
FCLCGNE 
E T A T S U N I S 
CANAL FAN 
E F ES I L 
M C N C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE i 
.EAMA 
' EWG­CEE France 
1 £76 363 
258 16 
256 14 
133 2 
2 2 
STUECK ­ NCMBRE 
23 S69 
SC2 24 
1 128 12 
38 160 33 653 
32 150 3C 2C7 
19 565 ; 244 
IC 
7C4 11 
; Î 
212 3 126 1 
2 2 1 
1 1E1 ; 2 s 
292 
2 Í 4 5 1 2C2 
25 
121 463 7C 368 95 5C9 62 8 9 6 
2 ; ; 7 4 t 4 7 2 
25 i ; 4 t 4 6 5 
21 « 5 5 259 
25 
6 
10 
3 Í C 7 
STUECK ­ NOMBRE 
5 377 
4 1 3 17 
115 IC 
25 2 2 5 IC 1 2 ; 
2 S IC 2 494 
22 ; ; i 297 
242 166 
­3 
i l 2 
56 1 
43 £ 
1 
36 
661 22 
EC 
354 153 
; e 425 13 335 
34 C40 12 646 
24 365 f 5 3 
24 244 669 
22 5 2 1 46e 
S I 1 
2 1 
45 1 
STUECK ­ NOMBRE 
45C 
4 149 4 CC6 
2 7 6 123 
; 412 2 528 
37 23 
8 4 9 5 e6C 
3 3 1 63 
3 
14 
12 1 
11 1 
3 ε 2 2 1 1 6 2 6 
5 
8 
2 1 4 4 4 8 2 3 1 
10 32A t 6 8 0 
11 120 1 ; ; i 
11 C81 1 550 
ε < ; ε S24 
14 
2 
23 1 
STUECK ­ NOMBRE 
2 
1 
7 
53 14 
4 
173 1 
3 
2 2 
1 
47 
2 
5 
2 1 1 17 
6 1 14 
244 3 
234 3 
184 3 
8 
1 
mbre 
Belg.­Lux. 
1 43C 
196 
166 51 
• 
est . 478 
2 C3C 
146 
IC 3C8 
S 
3 2 5 
3 
6 
43 
a 
16 
a 
747 35 
14 9E8 
3 49C 
11 466 
11 4 4 6 
IC 69C 
a 
. 17 
225 
_ 43 
7 157 
13 5 f 2 
t 
4 
a 
. . , 575 
. 1 
6 594 
7 442 
1 152 
1 152 
572 
• 
13 
55 
1 6 5 5 
9 
11C 
144 
. 3 
; 
, 369 
2 
2 424 
1 7 7 6 
6 4 8 
6 4 8 
2S7 
. " 
. . 4 
15 
. 17 
. ; 
ï 
• 
44 
23 
21 20 
15 
1 1 
N e d e r l a n d 
3 
. 
. " 
9 t 
2 8 6 
, 2 322 
32 
2 3 8 7 
a 
3 7 
12 
8 
10 
a 
49 ­
5 2 1 6 
2 7 3 6 
2 4 8 0 
2 47C 
2 4 1 9 
. . 10 
392 
355 
a 
3 198 
132 2 167 
6 
1 26 
3 
26 
. . 11 
. 2C0 
6 528 
4 077 
2 4 5 1 
2 4 4 4 
2 2C6 
4 
3 
254 
105 
35C 
1 
163 
22 
155 
. 3 
1 C60 
7 1 0 
35C 
34 6 
187 
3 
, 1 
IC 
15 
31 
6 
25 25 
IC 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 L 
" 
21 728 
190 
6 3 0 
. 1 765 
2 012 
1 
232 46 
187 
74 
3 1 9 
1 181 
2 1 
a 
227 ­
28 664 
24 319 
4 345 
4 299 
2 56C 
13 6 
. 33 
4 535 
25 
57 
a 
2 7 1 8 8 8 3 
44 
12 
9 
9 
a 
. 235 
80 
■ 
14 175 
4 892 
9 283 
9 200 
8 9 5 6 
8 0 
3 
32 
28 
29 
a 
4 
2 843 
4 
2 . 0 
2 
, 393 
2 
1 
3 3 4 9 
93 
3 2 5 6 
3 2 5 2 
2 856 
2 
a 
1 
. 1 
1 
. 4 
4 
3 
1 
■ 
. • 
17 
6 
11 H 
8 
m p o r t 
I ta l ia 
1 
2 
1 
4 
10 
15 
4 
10 
10 
10 
4 
6 
1 
5 
5 
4 
ao 
45 
45 39 
* 
309 
2 
2 
155 
. 14 
. 129 
4 
a 
2 
. 2 9 2 
3 2 4 ­
247 
4 6 8 
779 
4 7 4 
147 
12 . 10 
2 9 3 
2 1 7 
16 
5 
7 4 5 
6 4 8 
2 0 
2 8 
43 
2 
1 
36 
34 
. " 
7 9 3 
9 8 3 
8 1 0 
7 5 9 
7 1 9 
6 
1 38 
151 
10 
25 
8 7 9 
. 519 
9 8 
1 13 
2 
9 
8 
6 4 8 
3 
1 
3 8 0 
0 6 5 
3 1 5 
2 8 5 
6 3 4 
9 
2 
19 
2 
. 2 
14 
. 141 
a 
" 
i 
31 2 5 
2 0 2 
18 
184 175 
144 
7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f — NIMEXE 
CLASSE 3 
8 4 0 7 . 10 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
NCN SPEC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 0 8 . 1 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
PORTUGAL 
• T U N I S I E ETATSUNIS 
CANADA 
KCHEIT 
Μ Ο Ν Ο Ι 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.ACM 
8 4 0 8 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANOE NCRVEGE 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
EGYPTE ETATSUNIS 
CANADA IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
l 8 4 0 8 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
R C Y . U M 
CANEMARK SUISSE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
Κ 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 0 8 . 3 1 
FRANCE 
RCY.UNI 
SUEDE 
. T U N I S I E 
.COHORES 
ETATSUNIS 
CANADA 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
­A .ACM 
8 4 0 8 . 3 3 
FRANCE 
EWG­CEE France 
2 
STUECK ­ NOHERE 
153 ; ; 
75 75 
6 1 25 
158 15E 
2 4 0 9 2 4C6 
228 S 
1 
2 2 
4 0 1 4 274 
1 7 1 4 
1 375 
3 
10 2 5 1 3 042 
282 l i f 
9 9 6 9 2 8 7 Í 
9 9 6 6 2 8 7 f 
2 7C3 2 442 
STUECK ­ NOMBRE 
70 
Belg.­Lux. 
a 
88 
. 1 
. 
3 7C2 
1 7 1 4 
1 375 
a 
6 892 
59 
6 793 
6 793 
2 
11 
17 4 
66 14 2 
14 
2 143 49 
2 2 
1 
315 69 13 
87 4 11 
228 65 2 
225 65 2 
80 14 2 
3 
2 
STUECK ­ NOHBRE 
45 
S3 
57 
22 
8 
82 1 ' 
3 
6 
130 19 
75 
17 
7 
1 
13 
4 54 3 
34 
2 
1 
2 
6 7 5 5 
185 
4 9 0 5 
4 8 1 5 
339 1 
9 
STUECK ­ NOMBRE 
25 
42 4 
52 1 
1 2 158 
32 
3 
2 3S4 8 
98 6 
2 2 ; 6 2 
2 2 5 6 2 
2 2 1 1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
26 
6 
1 
2 
1 
149 
8 
5 
199 1 
27 
172 1 
164 
7 
8 3 
STUECK ­ NOMBRE 
8 
• 
36 
a 
56 
12 
6 
1 5 
3 t 
129 
11 
■ 
11 
7 
1 
13 
4 > 14 
■ 
1 
2 
1 326 
1 12 
1 217 
) 21C 
, 182 
7 
5 
] 
» 
■ 
5 5 
L 5 
t 
4 
4 
2 ã 
1 
2 
1 
5 " 
2 
l 
1 3 
3 
Β 3 
Un/té 
Neder lanc 
. 
5 
34 
39 
5 
34 
34 
34 
31 
1 
12 
44 
32 
1? 
12 
12 
a 
• 
1 
5 
. 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
. 
1 
• ί 
* 
9 0 
■ 
* 
9Θ 
97 
97 
7 
• ­
8 
2 
1 
40 1 . 
1 
S 
7 ' '. . 
34 . 
2 1 7 56 
52 11 
165 45 
165 43 
124 18 
¿ 
4 
­■ 
2 156 
12 
3 
2 177 
4 
2 173 
2 1 í*3 
1 2 138 
24 
2 
• ■ 
• 9 
7 
• 
42 
24 
16 
1Θ 
2 
• ­
, 4 
I tal ia 
2 
5 
2 
• 222 
1 
• 3Ö 
• ­3 
27Θ 
12 
2 6 6 
263 
225 
27 
1 2 
31 
14 
2 4 
­t 
91 
39 
52 
41? 
45 
ï 
2 
1 0 
1 .· 
S3 
10 
1 3 
1 3 
1 
• 
16 
2 
3 η 
• 2C 
• 
66 
2Θ 
5fi 
58 
3t) 
7 
2 
• • 
140 
1 
• 145 
? 
143 
14 3 
2 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembc — 1 9 7 0 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
If— NIMEXE 
A L L E M . F I C 
I T A L I E 
F C Y . U N 1 
N C f v e c i 
A U T F I C H E 
E S f A C N E 
L I E VE 
2 A N E I E 
E T A T S U M S 
I N C E 
I N C C N E S I E 
P H I L I P E I N 
M C N C E 
CEC 
E X I R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
I E L E 
C L A S S E 2 
6 4 0 8 . 3 9 
F f l N C E 
B f 1 6 . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A l l E M . f E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
• C I A N C E 
N C F V E G E 
S U E C E 
F I N L A N C E 
C A N E M A R K 
SU I S S E 
E S F A C ­ N E 
C­ F E C E 
R C U M A N I E 
. A L G E R I E 
E T H C F Ι E 
M C 2 A M E K L 
F . A F R . S U C 
E T A T S U M ; 
I R A N 
A E A E . S E C U 
B A H R E I N 
PAK I S T A N 
I N C E 
C C Ν C E 
Cf ι 
E X T R A ­ C E E 
C I A S S E I 
A E L E 
C I A S S E 2 
. A . A C M 
C I A S S E 3 
8 4 0 9 . 1 C 
F R A N C E 
C E I E . L U X . 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N 1 
S U E C E 
F I N L A N C E . 
S U I S S E 
T C I E C C S L 
E 1 A T S U M S 
J A f C N 
M C Ν C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C I A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E 3 
6 4 C 9 . 2 C 
F R A N C E 
e t I C . L U X . 
E A Y S ­ t A S 
A L L E M . I E C 
I T A L I E 
R C Y . U N 1 
S L E C E 
S L I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A I C N 
r C Ν C E 
CEE 
E X l R A ­ C t E 
C I A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
8 4 1 0 . 1 2 
F R A N C E 
e t l C ­ . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U E O E 
A U F I C H E 
E S F A C N E 
E 1 A 1 S U N I S 
► C Ν C E 
CEf 
E X T R A ­ C E E 
• EWG­CEE France 
2 f 2f 
1 
1C4 11 
4 
2 
6 
2 . 
1 
6 
1 a 
1 
17f 35 
35 26 
M I 13 
135 13 
123 12 
6 
S1UECK ­ NCMBRE 
20 
7 f 
21 
9S2 11 
2C 4E1 1 
72 6 
7 
17 
2C 3 
1 
4 
38 
12 
3 
1 
£ 6 
4 
1 
IC 
2 ; t 133 
4 
6 
1 
1 
2 
21 «¡;C 166 
21 462 16 
468 146 
4 4 1 142 
I H 5 
2t 6 
6 f 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
1C2 
4 
1 C65 576 
5 3 
2 1 1 
23 
18 
20 
IC 
4 1 7C 
2 
1 326 f C l 
1 182 575 
144 22 
133 21 
7C 1 
11 1 
S1UECK ­ NOMBRE 
a * , 
14 f 
10 
201 147 
3 I 
32 1 
2 
. 6 
1 
2C 7 
31 
458 162 
3 f 3 154 
95 e 
52 6 
4 1 I 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
5 16 
1 238 
1 £53 3 
7 £28 53 
;C5 389 
f i ; 
152 
73 
<45 
4 6 1 f 4 f 49 
455 ¿CC 537 
11 942 465 
482 258 52 
Belg.­Lux. 
5 
5 
2 
• 
5 1 5 
2C 471 
14 
2 1 417 
2 1 352 
25 
24 
16 
47 
. 234 
2 
16 
2 
12 
3 
11 
2 
337 
267 
se 47 
32 
3 
13 
. 2 
52 
. 13
2 
2 
. 5
31 
124 
67 
57 
57 
17 
­
21 
a 
1 710 
S 179 
H I 
SC6 
3 
. . 4E1 CCC
46£ 6C1 
7 021 
4 8 1 58C 
N e d e r l a n d 
i 88 
9 
. 6
2 . 2 
1 
. 
109 
l 
ice 105 
97 
3 
2C 
16 
53 
95 
2 1 
74 
74 
21 
9 
2 
135 
6 
, . 3
, , • 
157 
146 
11 
11 
11 
. 
7 
3 
. 43 
. 16 
a 
3 
. . ­
72 
53 
19 
15 
15 
• 
166 
762 
. 454 
1 
23 
H O 
1 
. 2 3 3 
1 7E3 
1 4 0 3 
38C 
ί 
Deutschland 
(BR) 
. 2
. 2
. 
. 1 
1 
. . 
16 
4 
12 
1 I 
IC 
1 
17 
15 
22 
16 
34 
12 
10 
0 1 
231 
4 0 
191 
171 
76 
19 
22 
2 
. . . IO 
18 
5 
1 
8 
• 
68 
26 
42 
4 1 
15 
1 
Η 
5 
8 
. 2
. . . 1
4 
• 
31 
20 
5 
5 
1 
• 
72 
84 
11 
73 
m ρ o r t 
I ta l ia 
i 
3 
. 3
1 
1 
2 
3 
1 
28 
4 1 
Π 
30 
30 
29 
. . " 
24 
. 120 
a 
. Π 
a 
a 
6 
2 
-
163 
144 
19 
13 
11 
6 
4 
. . 59 
. 2
. i 
. a 
V 
69 
63 
6 
3 
3 
3 
3 3 0 
4 5 1 
139 
2 102 
a 
85 
79 
a 
6 4 5 
364 
* 195 
3 0 2 2 
1 173 
URSPRUNG 
3RIGINE 
, , f — NIMEXE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 1 0 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
P O N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
I B E 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 2 5 
FRANCE 
B f L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
JAPCN 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
EWG-CEE France 
4 8 3 2 5 5 49 
8 9 3 
1 1 
1 1 
2 2 
STUECK - NOHBRE 
1 9 4 5 
4 3 1 5 
195 9 
16 0 8 4 IC 5£5 
2 442 66 
5 4 0 0 745 
159 4 
ICO 1 
208 
6 3 2 58 
59 
28 174 11 453 
2 1 057 IC 6 4 5 
7 0 7 7 8C8 
7 0 7 6 8 0 8 
5 8 9 5 750 
1 
STUECK - NOMERE 
4 2 8 
2 2 5 121 
4 9 8 1 1 8 6 4 
162 59 
2 8 2 7 1 2 9 4 
1 1C9 1 OCC 
6 6 7 2 147 
17 234 4 5 4 5 
5 9 1 4 2 1C4 
Π 320 2 4 4 1 
11 0 1 2 2 4 4 1 
4 3 3 7 2 2 9 4 
308 
STUECK - NOMBRE 
6 6 6 8 
14 4 5 7 ICO 
426 5 
116 148 69 114 
25 0 4 1 IC 266 
26 189 IC 753 
10 7 7 1 2 349 
78 9 
164 
190 170 
6 3 9 577 
3 5 3 9 2 195 
204 6 7 4 115 7 1 2 
162 740 59 4 8 5 
4 1 9 3 4 l f 2 2 7 
40 9 2 5 15 4 1 2 
37 2 4 1 13 117 
11 2 
6 2 
9 6 8 8 1 3 
STUECK - NOMBRE 
10 3 6 5 
1 573 4 0 
7 3 2 12 
11 7 1 7 1 C84 
1 210 17 
4 2 1 6 2 3 4 
70 
2 8 9 5 132 
146 2 
1 199 65 
68 
76 6 
34 3 0 
38 17 
13 0 5 4 184 
6 
568 
48 116 1 8 2 4 
25 5 9 7 1 153 
22 519 6 7 1 
22 364 6 2 4 
8 599 433 
26 
1 
129 47 
STUECK - NOHBRE 
2 749 
4 510 14C 
5 0 0 5 9 0 
27 6 1 8 14 9 7 6 
19 0 0 4 4 3 0 
25 6 5 3 3 3C8 
54 5 
8C2 1C4 
766 3 
5 149 48 
5 0 1 
13 11 
20 0 7 1 1 790 
Belg.-Lux. 
4 6 1 5£C 
51C 
. a 
. 
8C6 
. 44 
5 237 
2 
4 422 
IC 
13 
16 
15 
. 
11 066 
6 C51 
4 9 7 5 
4 9 7 4 
4 477 
1 
147 
a 
2 423 
6 3 
3 
a 
2? 
2 41C 
2 742 
6 6 7 
359 
337 
306 
4 854 
. 155 
5 436 
12 177 
2 015 
e 126 
11 
176 
2C 
9 5 1 
34 037 
22 702 
11 335 
11 285 
IC 334 
. . 2C
41 
. 537 
4 9 6 7 
5 1 
3 ; 
2 
1 
6 
. . . a 
56 
. a 
5 7 8 6 
; 6 3 6 
152 
1C2 
44 
_ . ;e 
82S 
. 212 
99C 
ISS 
e94 
1 
1 
557 
1 255 
i 4 5C2 
Unité 
N e d e r l a n d 
3£C 
146 
a 
a 
. 
41 
4 
. ei 1 
27 
. 1 
50 
. 
2C5 
127 
78 
78 
28 
. 
3 
51 
4 5 5 
. 241 
ICO 
6 3 9 1 
7 2 8 6 
5 4 9 
6 737 
6 737 
3 4 4 
. 
3 0 6 
14 3C6 
. 12 8 40 
2 598 
6 5 6 1 
130 
56 
6 
7 
U l 
37 3 8 7 
30 0 5 0 
7 337 
7 3 1 7 
7 161 
4 
4 
16 
145 
731 
. 5 53C 
2 6 5 
2 574 
54 
26C 
57 
45 
7 
. . H 
6 4 84 
. 4C1 
16 5 6 6 
6 6 7 1 
9 855 
9 8 84 
2 557 
. . 11
162 
173 
. IC 3CC
1 2C4 
2 158 
28 
161 
19 251 
12 
. 1 719
supplémentaire 
Deutschland Italia 
(BR) 
73 1 173 
73 164 
. . 
a . 
6 6 3 
1 4 1 3 
135 I 
2 0 1 
2 373 
196 10 
145 
8 3 3 
190 
4 4 2 63 I 58 
4 2 6 1 ! 139 
3 180 1 0 5 4 
1 OSI 135 
1 0 8 1 135 
6 2 7 13 
. 
2 7 8 
53 
179 
. 1 2 8 9 
9 
112 
1 9 9 3 
5 1 8 
1 4 7 5 
1 4 7 5 
1 362 
a 
1 4 6 8 
5 1 
2 2 6 
8 7 5 8 
. 6 4 5 6
164 
2 
2 
55 
2 7 6 
17 5 3 8 
10 5 0 3 
7 035 
6 9 1 1 
£ 6 2 9 
5 
a 
1 1 9 
ε 4 4 6 1 7 3 3 
770 32 
183 
1 3 6 
837 1 3 0 7 6 6 
16 
2 4 9 9 2 
77 9 
1 078 5 
6 1 
70 
4 
10 
6 118 2 1 0 
6 
187 
2 1 7 4 2 2 196 
10 2 3 6 1 9 0 1 
11 5 0 6 2 9 5 
11 4 6 2 2 9 2 
5 0 4 3 82 
25 1 
1 
19 2 
1 7 1 2 5 0 
4 166 3 1 
4 6 9 7 6 
1 352 
17 2 1 5 
17 327 1 9 6 6 
10 10 
535 1 
178 9 3 382 2 0 9 
4 6 9 2 0 
4 408 , . ; 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
154 
.anuar­Dezember — 1970 — J anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f—NIMEXE 
N C N c ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 2 7 
FFANCE 
E f L G . L L X . 
FAYS­EAS ALLEM,EEC 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
NCEVEC­E 
SLECE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE i 
.EAMA 
8 4 1 0 . 2 8 
FFANCE 
B E L O . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . f E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCFVECE 
SUECE 
FINLANCE 
DANEMARK 
S U S S E 
A U R I C H E 
E 1 A T S U M S 
JAFCN 
Κ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 4 1 
FRANCE 
E U G . L U X . 
F /YS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IRLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESfACNE 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
E 1 A T S U M S 
JAFCN 
HCNG KCNC 
M C h C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 4 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
If.LANCE 
NCFVECE 
SLECE 
CANEHARK 
S U S S E 
A U R I C H E 
FCFTUCAL 
ESFAGNE 
U . R . S . S . 
TCI­ECC5L 
RCUMAME 
E 1 A T S L M S 
BRESIL 
AFAE.SECU 
INCE 
JAFCN 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
* EWG­CEE France 
112 2£7 2 1 C62 
58 8 8 6 15 6 3 6 
53 4C1 5 44£ 
Î 3 266 5 327 
22 965 3 466 
2 
1 
129 115 
STUECK ­ NOMBRE 
1 £80 
170 73 
164 2E 
6 2 0 1 73ε 
1 555 2 6 1 
783 314 
20 6 
92 52 
42 38 
ti 2 
5 1 5 
3 3 ε 3CC 
2 4 2 8 1 390 
14 173 3 3C5 
10 170 1 ICC 
4 0 0 3 2 2 C ; 
3 9 8 9 2 2C4 
1 246 661 
13 1 
1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
4 486 
4 ; C 3C6 
; i 6 5 
38 132 12 6C9 
7 C15 6 44£ 
14 3C2 8 6CC 
2C 2 
£5C 6 ; 
232 2C2 
£55 554 
4C6 165 
52 8 
42 27C 34 212 
344 256 
11C C17 63 7C9 
;C S59 15 368 
59 4 1 8 44 3 4 1 
59 317 44 33C 
16 2 8 7 5 398 
14 
1 
1 
27 11 
STUECK ­ NOMBRE 
6 677 
i ibi 1 C17 
t 23S 3 ι ε ι 
85 732 39 555 
£ 562 3 4 2 2 
115 642 12 76£ 
2 140­ 6C4 
2 377 8 
4 2 6 1 745 
5 2 0 
426 2C 
5 68C 
14 CS5 1 711 
53 2 6 1 12 556 
4 757 1 212 
2C 6 1 6 
342 496 £C 365 
109 E7C V 6 2 1 
232 626 Ti 146 
190 2 3 4 25 C37 
129 268 14 345 
2C £ 1 7 
2 1 715 3 7 1 1 
¡TUECK ­ NCMBRE 
848 C IC 
9 1 2 2 2 ; e c 
11 726 £34 
5 5 3 7C1 2 1 5 2 4 8 
182 C15 76 C72 
540 7C6 110 0 7 2 
132 
75 
45 3;C 2 312 
3 CIO 10 
462 4 
9 145 17 
2 
48C 2 
788 260 
7 8 1 13 
302 254 
8£ C54 5 6 1 7 
1 C14 
2 1 a 
2 1 2 3 1 
3 335 7 7 4 
24C7 3 2 1 41£ 2£7 
1£86 674 2 5 4 7 3 4 
72C 647 123 £53 
Belg.­
5 
2 
7 
7 
2 
1 
3 
2 
2 
15 
4 
2 
27 
15 
ε ε 4 
1 
1 
; 
' f 7 
77 
5 
i E 
£6 
67 
I f 
2 
112 
J a 
£4 
3 
21 
1 
2SE 
145 
112 
Lux. 
4C2 
182 
22C 
215 
712 
. . 2 
636 
. 124 
559 
2 6 6 
16 
. 5
. 32 
6 
24 
253 
150 
6C9 
3 4 1 
3 4 1 
£5 
. " 
754 
. 232 
475 
547 
517 
12 
362 
. 9
SI 
. 369 
■ 
395 
C4e 
347 
34C 
551 
1 
1 
, 6 
536 
. 512 
639 
4 
172 
5 
2 
1 
. 6
10 
57 
219 
96C 
■ 
563 
151 
432 
365 
175 
. Í 7 
6 4 1 
. C1C 
25£ 
7C3 
118 
. 6 
£75 
12 
40 
4 6 4 
, 3CC
455 
£2 
. 462 
a 
. . £23 
166 
61C 
s;e 
N e d e r l a n d 
16 
11 
4 
4 
2 
2 
1 
5 
4 
I 
1 
1 
32 
1 
12 
1 
1 
5 
11 
5 
75 
36 
43 
25 
17 
17 
43 
71 
52 
16 
£5 
3 
2 
3C3 
2 2 6 
76 
2 5 1 
839 
412 
4 1 1 
665 
1 
1 
a 
6 1 4 
94 
. 210 
4 0 6 
395 
10 
25 
4 
23 
15 
4 
574 
4 5 3 
3 2 4 
125 
129 
476 
. ' 
58 
55 
. 167 
2C 
145 
1 
29 
3C 
3C 
11 
1 
1C9 
• 
713 
34C 
373 
365 
2 2 1 
6 
. 1
" 
615 
2 2 1 
a 
6 5 1 
4C2 
576 
3Cf 
C52 
10 
. a 
67C 
652 
7C7 
724 
• 
2 1 4 
0 8 9 
125 
56 3 
560 
a 
562 
755 
815 
, 2 9 6 
6 8 6 
2 5 0 
a 
. 870 
6 6 1 
112 
12 
. . 27 
65 
. 377 
. 1 
. 552 
522 
552 
570 
i m p o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
54 
27 
26 
26 
2 1 
3 
1 
4 
21 
1 
1 
34 
1 
20 
93 
9 
84 
63 
27 
20 
749 
16 
8 
7 1 
90 
34 
2 
45 
1 
21 
1 0 5 3 
845 
207 
138 11 4 1 4 
7 9 0 1 4 3 9 
348 9 9 7 5 
340 9 9 7 3 
9 0 1 2 2 1 5 
90 
< 03 
1 3 ' 
60 
31 
89 
92, 
, 43 
3 9 , 
85' 
61< 
42 
C8( 
346 
29" 
C5; 
61c 
43 
371 
53S 
3 3 . 
5 5 ' 
2 4 . 
137 
6 ( 
5 3 . 
32 
29C 
39Í 
a 
17" 
f 
59< 
41 
2 7 ' 
COÍ 
2( 
23 
171 
f4C 
78< 
85 
1 
. . 3
2 2 8 
3 
12 
1 6 9 4 
. . 52 
2 
10 
. 5
25 
10 
2 1 1 
2 2 6 5 
1 9 3 7 
328 3 1 5 104 
12 
" 
1 6 3 4 
49 
2 7 9 
9 8 8 1 
. 1 0 3 6
5 
3 9 4 
. 6 2 
177 
43 
4 4 6 0 
48 
18 2 0 0 
11 8 4 3 
6 3 5 7 
6 2 8 2 
1 7 1 7 
65 
. . 10 
4 2 3 
13 
> 46 
7 4 4 7 
1 5 2 8 
25 
1 
1 6 1 5 
a 
4C0 
3 8 7 
11 
• 
11 9 0 2 
7 9 2 9 
3 9 7 3 
3 9 7 2 
3 149 
1 
• 
38 2 4 4 ' 
2 2 9 4 
550 
132 9 0 1 
a 
182 9 6 4 
Ì 9 6 1 
2 
16 
8 2 5 4 
a 
β a 42 
a 
7 3 2 5 
6 
. . 8
373 6 0 4 
173 9 8 9 
199 6 1 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
„ f — NIMEXE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINUANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 6 3 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ERESIL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 6 5 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENE2UELA 
JAPCN 
DIVERS ND 
NCN SPEC 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 6 7 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
ISLANOE 
IRLANOE 
NCRVEGE 
SUECE 
EWG­CEE 
6 9 1 9 5 5 
59B 7 5 0 
23 0 8 3 
7 
7 
5 3C8 
France 
122 ε ι ο 
112 4 1 5 
1 
1 
576 
STUECK ­ NOMBRE 
6 216 
4 C43 
4 2 5 0 
86 9 1 3 
37 562 
15 059 
114 
1 116 
15 
21 8C4 
3 257 
1 0 3 0 
119 
3 
2 3 8 3 
43 053 
1 
1 
2 4 8 9 
550 
232 300 
140 9 8 4 
9 1 316 
88 8 0 2 
42 380 
42 
2 472 
60 
4 1 8 
2 4 5 8 
24 655 
566 
2 
17 
. 1 1 
51 
. 13 
1 
2 
6 4 2 6 
. , 9CC 
2 
25 864 
27 8 7 1 
ε 0 1 3 
8 0 1 0 
667 
3 
STUECK ­ NOMÍ 
17 0 9 7 
16 122 
61 543 
159 788 
14 860 
31 537 
34 
384 7 7 5 
234 8 7 8 
8 507 
1 566 
179 
307 
167 797 
7 0 0 
46 
5 
5 0 2 4 
1104 9 2 6 
269 410 
835 516 
8 3 5 116 
6 6 1 299 
69 
. 320 
a 
3 151 
358 
31 737 
£ 283 
5 49 
9 
171 
5 773 
165 
13 
9 
2 9 5 
2 9 3 8 
24 
. . 
S3 ε ε ι 
43 529 IC 352 
IC 0 5 1 
ï eeo 
a 
. 255 
STUECK ­ NOMIMI 1 
166 0 6 2 
19 4 1 3 
20 8 9 0 
198 4 7 8 
126 9 3 0 
6 1 4 1 0 
569 
40 6 0 1 
9 1 
105 577 
25 282 
2 8 9 8 
6 2 3 
15 
10 422 
554 
62 2 0 3 
327 
8 
1 4 5 1 
255 
16 
8 5 0 5 2 1 
5 3 1 793 
318 7 2 8 
301 6 1 0 
236 6 9 6 
5 7 5 4 
5 
5 
11 0 9 3 
a 
3 2 9 3 
283 
47 376 
8 513 
5 51C 
1 
5 0 9 2 
13 
22 557 
3 329 
177 
l i e 
_ 
42 3 8 1 
11 
242 
255 
143 22C 
59 4 6 5 
63 755 
63 497 
40 712 
3 
3 
. _ 
STUECK ­ NOMI ι ! 
92 7 5 6 
10 4 8 4 
52 6 7 0 
566 286 
80 7 8 1 
9 1 2 0 3 
1 325 
5 5 1 
3 2 2 9 
295 344 
. 6 4 9 4 
32 267 
166 466 
72 167 
5 7 12 1 
S3C 
30 
165 9C3 
Belg.­Lux. 
11 1 5 f 1 
88 375 
; ί 
557 
3C3 
87C 
5 C52 
354 
535 
l t 
125 
625 
. . . 76 
026 
a 
. 312 
5' 3 59 
t 575 
2 76C 
2 7C2 
1 7C5 
78 
5 423 
. 22 124 
5 136 
1 4 6 6 
3 598 
1 
25 877 
9 918 
41C 
3 
4C 
a 
l f 9 5 1 
1 
. . 
95 0C3 
36 l i t 
£C 847 
6C 842 
43 8C7 
a 
. , 
2f 316 
7 492 
43 990 
7 375 
22 316 
143 
1 564 
12 
13 142 
3 402 
295 
276 
ICC 
31 
2 596 
1 
631 
lï 
1 2 ; 294 
65 179 
5C 215 
44 4C1 
4C 662 
5 62C 
"l 
163 
18 151 
a 
1 9 1 1 
235 5 4 1 
8 259 
S 2 2S 
. 4e 
7 4 9 ; 
Unité 
N e d e r l a n d 
73 C£6 
69 9 0 5 
612 
3 2 72 
3 53C 
2 556 
, 76 22C
5 949 
9 579 
69 
346 
4 
3 862 
501 
71 
14 
2 3C3 
4 7 24 
i 1 C48 
2 
111 3 4 0 
88 2 5 5 
23 085 
20 7 3 3 
14 828 
25 
2 327 
5 568 
5 06C 
. 106 4C3
1 843 
9 0 3 0 
4 
4 3 4 6 
6 523 
1 385 
3C2 
112 
16 5 2 Ï 
4 acô 
162 CCC 
118 874 
43 126 
43 1C9 
21 5 5 0 
5 
l? 
21 16C 
13 899 
a 
90 2 3 9 
12 171 
23 2 2 8 
îec 
8 444 
16 
4 41C 
8 857 
158 
51 
7C 
4 581 
2C4 
3 
359 
. 
188 4 8 4 
137 469 
51 015 
50 9 2 4 
45 631 
13 
. 3
73 
60 
32C 
3 c e i 
3 5 5 
4 58 
. 2 
21 
supp/émenta/re 
Deutschland 
(BR) 
164 
135 
2? 
3 
1 
2 
6 
1 
1 
3C 
SI 
14 
36 
36 
5 
5 
7 
39 
3 
4 
3 4 5 
712 
5 
1 
177 
757 
34 
057 
057 
565 
1C3 
? 
1 1 
56 
9 
71 
Í 5 
9 
2 
10 
12 
354 
222 
1 31 
12C 
i c e 
IC 
562 
657 
47 8 
7 
861 
04? 
339 
9 3 5 
. 364 
566 
33 
773 
11 
526 
407 
553 
9 2 
7 
434 
1 
221 
546 
110 
mo 
630 
549 
770 
17 
64 
00 1 
211 
04 1 
2oõ 
080 
18 
781 
4 8 0 
110 
719 
8 
12 
353 
075 
40 
5 
718 
879 
199 
6 3 0 
6 0 4 
316 
64 
17 
4 84 
083 
090 
a 
307 
605 
2 18 
411 
43 
414 
495 
09 3 
154 
14 
2 42 
61 T 
061 
111 
176 
. 
336 
537 
304 
9 0 1 
261 
I 17 
2 
1 
789 
I ta l ia 
195 536 
192 198 
37 
3 
4? 
5 4 1 
8B 
27 
3 143 
1 9 8 9 
8 
5 
17 28C 
6 7 3 
839 
24 6 0 7 
3 7 9 9 
2C 808 
2C 8 0 8 
19 9 6 0 
4 4 5 
6 8 0 
15 
12 5 1 2 
13 274 
2 
4 60C 
184 
1 4 3 7 
9 
10 
3 9 9 4 
a 
a 
, _ 
37 163 
1 3 6 5 2 
23 51 1 
23 510 
15 5 0 6 
a 
. 1
IC 120 
136 
19 
16 8 7 3 
7 5 . 
1 
9 0 
? 
14 
199 
175 
1 
10 
594 
53 
5 
29 C87 
27 148 
1 9 3 9 
1 8 8 5 
1 230 
6 
. . 43 
74 545 
3 6 7 0 
18 4 9 2 
136 7 7 8 
. 26 399
1 3 2 5 
21 
3 149 
121 9 2 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembc r _ 1970 — anvier­Dece 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
If— NIMEXE 
F I M A M E DANEMARK 
SU ISSE 
ALIR 1CHE 
FCfTUCAL 
ESFACNE 
U.F .S .Sa 
ALL .M.EST 
PCLMANIE 
Ρ .AFR.SUC 
ETATSUMS 
CANACA 
APAE.SECL 
JAFCN 
NCN SPEC 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 1 2 
FRANCE 
BELG.LUX . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCI­ECCSl 
JAFCN 
f C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CIASSE 2 
6 4 1 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
Ι Γ AL IE 
RCY­UN1 
SUECE 
CANEMARK 
S I ISSE 
ALTP ICHE 
ESFAGNE 
ETATSUNIS 
C/NACA 
M C h C f 
CEE 
EX1RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
CIASSE 3 
8 4 1 1 . 2 2 
FFANCE 
A H E M . F F T 
ITAL IE 
RCY­UN 1 
CANEMAFK 
SUISSE 
E 1 A 1 S U M S 
C C Ν C E 
CE E 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
CIASSE 2 
8 4 1 1 . 2 3 
FFANCE 
BEIS . L U X . 
FAYS­EAS 
A H E M . I E C 
H A L IE 
R C Y . U M 
NCFVECE 
SLICE C/NEMAPK 
SU ISSE 
ALTR 1CFE 
A H . M . E S T 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
.EAMA 
CIASSE 3 
EWG­CEE France 
4 ; 1 
124 391 8C 362 
32 2 3 1 ÍS 412 
1 238 265 sec 65 £14 £5 6 6 2 
1 244 1 232 
73 67 
3 
129 
45 544 22 546 
141 26 
£ 
f 216 3 732 
2SC 
1487 257 727 2 ; 7 
eC2 577 255 414 
684 22C 4 2 7 843 
ÍEC ££1 ' 2 6 C13 
545 4 f l 315 C96 
1 294 5CC 
2 ■ 
15 2 
2 C54 1 325 
STUECK ­ NCMERE 
3 I f 44£ 
35 £1£ 1 7 2 4 
21 754 2 217 
12C5 794 234 14C 
1 Í 3 C75 42 511 
164 7C8 28 245 
f 536 
; 55C 
2C 56C 
42 450 2 f CCC 
15 395 
2 1 2 ; 233 44£ 142 
1E4£ 685 26C 552 
278 4 4 4 £5 551 
2CC 15C 29 551 
172 238 2£ 546 
7 C76 
71 218 2£ CCC 
STUECK ­ NCMBRE 
16 £97 
£4 IC 
£72 134 
4 2£2 1 262 
565 69 
7 7 1 1 ; i £ 
2 £36 
2 CC4 12 
1 368 117 
3 1 
46 7 
3 C£2 1 144 
£C9 
41 £15 3 757 
22 ;C4 1 4 9 5 
15 1 1 ; 2 2C2 
16 S44 1 757 
14 783 6 4 5 
502 ; c c 
65 5 
STUECK ­ NCMERE 
782 
£C2 36 
2C 
55 29 
2 
5C I 
4 i e 2 
2 C£7 7C 
1 47£ 36 
591 32 
S£2 32 1S4 2C 
. 3 a 
6 
S T U E C K ­ N C M E R E 
122 
3 5 a 
49 2 
35 4 
162 31 2S5 2 
7 
11C 4 
23 
£4 16 
29 
3 
1 
1 i c ; 23 
2 (:i 82 
4CE 27 
1 624 46 
1 £12 46 
S02 23 
7 
1 
mbre 
Belg.­Lux. 
2 
1 2C7 
££3 121 
. 1C4
a 
3 
a 
7 226 
a 
. 550 
2SC 
2 f £ 757 
2£4 2£2 
24 535 
22 E7£ 
14 575 
73C 
2 
_ 6 7 1 
122 £13 
IC 884 
222 C79 
2£ £C9 
53 4C1 
£CC 
2 2CC 
£ 950 
550 
4£E 559 
355 385 
7 3 174 
; ; 5£c 
54 385 
36 
17 158 
144 
315 
1 174 
3 
52 
il 
52 
. 
3C 
1 £42 
1 64C 
2C2 
2C2 
172 
­
776 
S17 
2 
6 
. 6 
1 35C 
1 366 
24 
16 
£ 
. 6 
1 
3 
14 
4 
5 
5 
2 
. . 
N e d e r l a n d 
IC 
12C 14 
. 1
. . . _ 399 
. . 146 
• 
5 OCl 
3 816 
1 185 
1 171 
625 
. . . 14 
132 395 
38 C23 
576 1 9 8 
t C98 
26 558 
. . 17 3 6 0
6 50C 
4 164 
£12 4 7 6 
752 7 1 4 
59 7 6 2 
31 102 
26 7 9 8 
3 6CC 
25 C6C 
31 
19 
1 5 9 Î 
11 
1 586 
26 
132 
43 
1 
. 219 
. 
3 6 9 2 
1 6 5 2 
2 C40 
2 C14 
1 788 
1 
25 
2 
39 
1 
9 
. 1
54 
43 
1 1 
IC 
9 
1 
* 
3 
2 
. 8
2 9 
. 8 . 1
. 3
, ­
36 
15 
21 
13 
16 
. 
3 
i m p o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
50 
18 
65 
4 1 
5 
3 
1 1 
2C2 
135 
67 
61 
44 
3 
3 
16 
4 
3 
1 
1 
30 
17 
13 
13 
11 
1 
1 
1 
1 
42 
42 8 1 1 
15 8 1 6 8 3 4 
5 0 0 
47 
12 
3 
3 
129 
9 3 6 1 
115 
6 
1 8 8 2 
­
4 6 6 2 4 2 
2 3 5 4 8 5 
2 3 0 7 5 7 
230 6 1 9 
214 7 5 9 
64 
. 17 
74 
565 ι I, 1 i 
69 
642 1 ! 
173 377 
8 6 Ϊ 
960 2 4 0 4 
6 0 6 4 7 8 
190 
. COÕ 
6 9 5 2 9 6 6 
9 9 3 195 162 
COE 183 130 
9 2 5 12 0 3 2 
4 8 5 ' 1 2 0 3 2 
6 0 0 8 9 0 7 
4 4 0 
0 0 0 
7C9 13 
35 
215 
2 5 5 
4 8 6 
6 1 2 9 0 5 
6 1 0 2 
83 L 
9 2 5 2 3 1 
3 0 
39 
6 1 9 7 0 
6 0 9 
7 66 1 527 
44S 
32 
321 
C3< 
­
Γ 
« 2 
4 f 
406 
533 
17 
51 f 
51£ 
104 
. 
96 
e 4f 
. 127 277 
7 
71 11 
33 
?5 
. 1
C47 
673 
277 
4 0 1 
394 
34d 
7 
1 
272 
1 2 5 0 
1 2 1 0 
1 139 
1 
39 
2 
10 
2 
3 
1 
20 
12 
8 
6 
5 
2 
• 
22 
25 
23 
18 
77 2 
14 
. . a 
37 
221 
70 
151 
149 
111 
. 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
. X — NIMEXE 
8 4 1 1 . 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
CIVERS ND 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A C H 
8 4 1 1 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
KC­IEIT 
JAPCN 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMERE 
4 317 
1 7 1 6 1 
593 81 
13 583 2 
535 
3 215 167 
8 146 
1 9 30 
3 49 30 
12 
3 184 38 
41 378 319 
20 7 4 4 84 
20 6 34 2 35 
20 2 2 2 2 3 5 
13 6 5 2 157 
304 
1 a 
1C8 
STUECK ­ NOMBRE 
208 4 7 8 
5 3 1 102 538 167 
216 6 5 0 2 227 
517 9 4 4 8 0 7 2 
l 527 100 
8 260 53 
94 136 397 
2 375 
6 0 2 520 
37 
32 5 7 6 2 9 4 6 
1 210 
2 C59 9 
1 0 8 8 8 4 3 15 2 3 3 
9 4 4 141 IC 568 
144 7C2 4 6 6 5 
144 122 4 6 3 2 
106 Θ88 557 
544 
3 
STUECK ­ NOMERE 
42 162 
1 5 5 1 160 
9 2 1 25 
3 9 3 6 1 530 
97 7 5 8 27 C12 
6 0 6 6 24 
319 64 
3 6 8 7 185 
179 4 
126 
39 9 9 6 6 578 
4 6 1 2 3 877 
3 4 4 344 
2 0 1 9 9 8 35 5 £ 4 
146 328 28 727 
55 6 7 0 11 237 
55 319 IC 893 
10 5 0 1 2 5 8 6 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
26 4 14 
1 0 3 7 35 
6 5 3 12 
56 188 1C6 
8 192 1C7 
1 0 5 9 16 
2Θ 3 376 14 
8 8 6 1C6 
140 1 
8 1 
14 7 0 9 1 185 
1 
IC9 
113 0 0 5 1 584 92 524 2 6 0 
20 4 8 1 1 324 
20 4 1 4 1 322 
5 5 0 6 137 
62 
5 2 
STUECK ­ NOHBRE 
3 5 7 
2 367 6CC 
110 59 
3 213 2 4 2 7 
4 2 2 1 4 C l l 
3 9 2 2 3 114 
3 
22 27 
46 25 
1 136 134 
1 0 0 0 1 eco 
5 
3 2 
8 
7 8 4 4 7 7C1 
Belg.­Lux. 
1 368 
a 
447 
1 9 2 Í 
2C3 
725 
463 
132 
14 
1 1 
343 
e c 15 
3 9 4 4 
2 C7S 
1 712 
1 365 
3CC 
a 
63 
2 9 1 7 
171 
. 732 
3 1 1 
1C4 
1 
ISS 
156 
a 
a 
264 
a 
a 
4 814 
4 131 
663 
663 
419 
a 
­
2 9C9 
a 
75 
1 657 
23 6CC 
984 
1 
161 
a 
. 12C 
14 
. 
25 ; ; 4 
26 2 4 ; 
1 3C9 
1 3C6 
1 146 
ã 
3£4 
a 
61 
8C1 
4CS 
2S 
1 H 
11 
1 
; c 
657 
. 
2 4 ; ; 
1 6 5 1 
8C4 
6C4 
57 
a 
a 
323 
a 
44 
2 7 f 
IC 
143 
4 
IC 
41 
a 
1 
a 
a 
ÍS 
Unité 
N e d e r l a n d 
118 
1 366 
a 
4 8 2 6 
2C1 
1 C83 
4 110 
1 755 
1C5 
• 1 6 1 0
15 2 5 9 
6 511 
8 788 
8 742 
7 C53 
1 
a 
45 
2 C43 
64 
a 
4 188 
30 7 4 5 
12C 
172 
1 747 
70 
29 
a 
72 
a 
IC 
39 3 9 4 
37 C40 
2 354 
2 3 4 0 
2 2 2 6 
11 
3 
7 4 5 
1 C96 
a 
6 3 3 
24 161 
552 
2 
a 
2 
a 
3C6 
a 
a 
27 529 
26 6 3 5 
894 
894 
556 
å 
1 583 
4 7 7 
. 1 827
7 327 316 
1 
22C 
371 
4 
. 743 
. 1 
12 8 7 4 H 2 1 4 
1 6 6 0 
1 6 5 7 
913 
1 
2 
2 
1 72 
. 2 5 1 
60 
55 
1 . 4 
2 
a 
a 
a 
a 
24 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
73 
a 
53 
a 
131 
591 
140 
a 
117 
. 3 9 0 
1 5C5 
2 5 7 
1 2 4 8 
1 2 4 8 
8 4 8 
■ 
a 
a 
148 9 9 9 
68 
32 
a 
4 7 8 8 1 6 
1 2 0 0 
7 781 
51 529 
2 012 
22 
30 
26 7 0 9 
1 2 1 0 
15 
758 8 9 6 
627 9 1 5 
13C 981 
130 9 06 
1C2 8 2 0 
75 
• 
16 4 7 9 
231 
617 
a 
22 9 8 5 
3 843 
2 3 2 
3 3 4 1 
171 
126 
28 282 
642 
a 
77 2 9 5 
4C 512 
36 7 8 3 
36 778 
7 8 34 
5 
21 567 
348 
590 
. 353 222 
26 
3 122 
373 
95 
3 0 
IC 800 
1 
108 
37 6 5 3 22 858 
14 795 
14 7 8 6 
3 845 
9 
a 
14 
844 
6 
134 377 
2 
1 
3 
383 
a 
4 
a 
a 
12 
I ta l ia 
2 7 5 8 
349 
12 
6 8 2 9 
a 
6 4 5 
3 4 1 3 
4 3 
83 
1 
797 
18 236 
5 9 4 8 
E 2 8 8 
8 2 8 5 
4 185 
3 
1 
a 
54 519 
2 9 7 
168 
209 503 
a 
3 
253 
308 
135 
3 1 
7 
2 5 8 5 
a 
2 0 2 5 
27C 5 0 6 
2 6 4 4 8 7 
£ 019 
5 5 6 1 
8 6 6 
4 5 8 
• 
22 0 2 9 
6 4 
a 
116 
a 
6 6 3 
a 
a 
2 
a 
4 70C 
79 
a 
27 6 5 6 
2 2 2 0 9 
5 4 4 7 
5 4 4 6 
6 6 7 
1 
2 9 0 0 
177 
10 
53 4 5 4 
. 4 8 0 
3 
25 
39 
1 
1 2 8 4 
a 
58 4 3 9 
56 5 4 1 
1 8 9 8 
1 8 4 5 
554 
52 
1 
18 
751 
2 1 9 
193 
5 7 6 
8 
92 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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anuar­Dezcmbcr — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
„f—NIMEXE 
AUSTRAL Ι E 
M C h C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 2 
6 4 1 1 . 2 2 
F F ANC E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
RCY ­ U N I 
NCFVECE 
S L f C E 
CANEMARK 
S U S S E 
ALTR ICHE 
ESPAGNE 
T C H E C C S L 
EGYPTE 
E T A T S U N I S 
A F . A B . S E C L 
I N C E 
J A F C N 
1­CNC KCNC 
C C N C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 2 2 
F F A N C E 
B E L G . L U X . 
F / Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
■SUECE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A L I F 1 C H E 
FCFTUGAL 
ESFAGNE 
A L L . H . E S T 
E l l · 1 C P I E 
E T A T S U N I S 
A F A E . S E C U 
M C N C E 
CEE 
E X 1 P A ­ C E E 
C I A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 3 4 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L I E M . F E C 
I T A L I E R C Y . U N I 
NCFVECE 
SLECE 
F I N L A N C E 
DANEMARK 
S U I S S E 
ALTR ICHE 
ESFAGNE 
CFECE 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
E T A T S U N I S 
CANACA 
I F A N 
I N C E 
J A F C N 
H I N G KCNC 
h . ¿ E L A N C E 
NCN SPEC 
H C N C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 2 
8 4 1 1 ­ 5 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . ! E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCFVECE 
S L E C E 
F I N L A N C E 
' EWG­CEE France 
, 
25 294 2C C34 
IC 2££ 7 C57 
IS C26 12 537 
14 538 12 5 2 5 
5 217 3 475 
12 2 
3 2 
76 
STUECK ­ NCMBRE 
142 455 
4 C20 1 2C4 
46C 52 
178 494 5 C£2 
9 260 547 
15 2C6 3 23C 
83 
7 C55 715 
2 7C8 1 6 9 1 
7C5 64 
210 
1 623 1 521 
222 7 
i l C Í 7 S 44 2 1 
132 15 
10 678 1 45£ 
1 ; C94 1 18C 
4C9 525 22 592 
3 3 4 729 7 2 6 5 
75 2C£ 15 327 
55 4 1 1 14 122 
26 C13 5 7CC 
15 473 1 1S£ 3 1 
222 7 
STUECK ­ NOMBRE 
295 
1 5 1 0 33 
47C 4 
2 5 8 1 232 
1 2 0 4 e£ 
2 23C 185 
ε 214 27 
849 7 6 1 
1 522 56 
65 
7 
11 1 
16 £ 
£ £49 1 323 
3 
28 18C 2 71C 
7 B6C 355 
2C 22C 2 355 
2C 276 2 355 
13 359 1 C31 
27 
17 
STUECK ­ NOMBRE 
31 154 
6 1 4 ; 4 C5C 
IC 3 9 1 4 Í 7 C 
57 171 22 £4C 
32 726 25 1C7 
11 694 3 645 
12 
12 7CC 472 
8 
2 410 f 693 
7 455 1 415 
181 6 
IC 430 IC C94 
4 
6C 
t C17 6 CC3 
53 357 4 49£ 
59 26 
i 
2 24 375 6C5 
32 C07 2 700 
4 COC 
7 
3C2 4C7 57 £84 
128 189 67 5C7 
I t ; U S 2C 277 
126 9 1 1 2 1 6 6 0 
24 652 £ 425 
32 190 2 7CC 
£ 1C6 6 C13 
STUECK ­ NOMBRE 
76 4£4 
2C4 416 ; 2 C49 
154 5C3 45 £ 3 ; 
445 835 121 C52 
156 7 4 9 142 126 
£2 7 3 1 14 £13 
8C 
it 23£ 6 597 
38 
Belg.­Lux. 
652 
6S3 
235 
222 
2(1 
17 
68 
79 
4 4 4 
I 3 4 1 
339 
. 5C1 
4 
. 1
3 
2C3 
12 
4C1 
2 42£ 
1 9 5 2 
1 4 7 4 
1 445 
£44 
12 
13 
52 
56 
214 
56 
S3 
7 7 6 3 
. 27 
. . 
35C 
S C33 
42C 
E £13 
6 6 1 3 
7 863 
, ­
12 512 
a 
2 CSS 
κ ε κ ; 143 ι κ ι . £24 
;c2 2 οει 15 
3C£ 
3 
41 
2 
; 13S 
. ­4 2 3 ! 
1 £62 
7 
45 5éC 
3 1 5BC 
13 sec 
12 265 
; 583 
1 665 
42 
17 51S 
25 27C 
84 3 7 ' 
5 576 
N e d e r l a n d 
7C5 
531 
174 
126 
102 
. 48 
28 403 
1 612 
45 6 8 6 
5 9 5 4 
9 S IC 
13 
1 736 
4 4 1 
4 3 4 
6 
3 
2 1 
4 288 
3 
8 7 7 2 
13 9 1 4 
12C 8 9 1 
81 6 5 5 
39 2 3 6 
25 206 
12 142 
13 922 
2 
IC6 
99 
1 82 1 
3 3 5 9 
1 C15 
1 127 
35 
84 
3 0 4 
6 1 
a 
16 
1 193 
a 
5 6 9 1 
6 294 
3 397 
3 36 7 
2 167 
14 
16 
1 972 
2 1 2 
3 072 
3 4 5 1 6 1 7 
1 
6 
a 
253 
24 
2 
16 
a 
4 3 1 
. 1 
1 
a 
" 
7 965 
5 6C5 
2 364 
2 33E 
1 9C3 
2 
24 
IC 72< 
52 7 6 f 
1C3 46 ! 
16 3C1 
2C 538 2C 551 
5 
S £ 5 ] 
Π 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
2 
3 
12 
4 
8 
7 
4 
1 
3 
6 
5 
5 
2 
7 
1 
3 
2 3 
Π 
2 
4 1 
11 
24 
4 
114 
14 
ICO 
75 
18 
24 
31 
66 
64 
27 
16 
1 89C 9 
73 3 
558 
735 
778 
766 
3 
. 4 
756 
258 
181 
018 
787 
28 
6 7 1 
574 
128 
14 1 
. 191 1 
395 
1 
48 
225 
213 
012 
777 
325 
43 
192 
88 
51 
108 
5 
358 
369 
4 
526 
O l 6 
10 
8 407 
3 
CIS 
252 
763 
751 
324 
12 
­
635 
188 
C93 
a 
129 627 
8 
338 4 
744 
7 0 1 
124 
25 
. 3 
517 
7 
1 
1 416 
6 7 5 
000 
• 
242 
045 
197 
513 
542 
6 8 1 
3 
345 
540 
530 
. 74C 
107 
54 620 
16 
m ρ o r t 
I ta l ia 
3 
1 8 8 0 
9 8 9 
8 9 1 
8 7 7 
7 7 3 
7 
1 
7 
1 1 1 248 
9 4 6 
148 
127 302 
a 
1 3 4 0 
42 
1 4 7 6 
2 
75 
6 1 
98 
a 
7 7 5 9 
a 
102 
1 
. 
250 8 0 1 
2 3 9 6 4 4 
11 157 
10 8 5 7 
2 9 9 8 
2 9 8 
2 
56 
5 
302 
176 
176 
7 3 1 
539 
192 
190 
14 
1 
1 
β 5 7 5 
6 5 5 
573 
9 6 4 9 
1 8 4 0 
3 
60 4 
18 
2 3 0 
34 
5 
3 
9 
4 778 
26 
; 8 116 
2 9 7 0 
a 
* 
37 752 
19 4 5 2 
18 3 0 0 
15 135 
2 186 
3 142 
23 
16 4 8 0 
33 0 6 1 
15 2 6 2 
1 4 0 9 0 8 
. 10 2 8 1 
430 
URSPRUNG 
ORIGINE 
„ f — NIMEXE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
ARAB.SEOU 
KCHEIT 
JAPON 
HCNG KCNG 
M C Ν D E 
CEE 
EXT RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 1 5 
FRANCE B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E R C Y . U M 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PCLCGNE 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
IÇLASSE 3 
8 4 1 5 . 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE FINLANCE 
DANEHARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A L L . H . E S T ETATSUNIS 
EWG­CEE France 
9 339 143 
50 6 4 6 1 592 
2 4 0 1 8 
57 7 2 7 55 5E3 
4 
25 
5 
108 135 48 9 6 3 
7C8 142 
2 
11 
2 
12 6 2 5 227 
32 5 1 8 
1467 126 456 2 4 3 
1 0 8 2 367 366 102 
384 7 5 9 13C 141 
3 5 1 0 7 8 12C C69 
171 4 4 3 25 153 
32 6 6 2 
23 
4 
7 2 6 1 
STUECK ­ NOHBRE 
35 4 8 4 
5 6 4 3 3 9 6 
1 428 2 0 1 
197 9 3 2 46 8 5 2 
1759 8 9 3 ; 6 6 £43 
8 0 7 5 1 0 4 4 
1C5 1 
7 4 1 2 2 4 7 8 
1 4 7 1 
3 0 5 74 
2 7 0 2 25 
5 8 8 150 
82 8 9 2 57 9 4 5 45 5 2 1 21 
75 75 
578 
H 4C8 28 
1 9 9 5 1 2 2 0 
2 1 6 4 0 4 0 657 161 
2 0 0 0 3βΟ 6 3 4 0 5 2 
163 6 6 0 63 0 6 9 
151 569 £2 9 6 1 
19 187 3 772 
29 5 
4 
12 0 6 2 103 
STUECK ­ NOMBRE 
3 437 22 8 8 3 8 3 5 
3 6 6 9 1 4 5 8 
3 270 2 489 20 158 e 329 
503 20 
1 5β9 
2 147 106 
7 7 9 4 5 
6 182 
16 4 
7 1 9 9 8 13 2 4 7 
33 4 6 0 4 782 
38 538 8 465 
24 543 E 4 6 0 
22 8 7 0 8 4 5 6 
11 
13 9 8 4 5 
STUECK ­ NOMBRE 
1 0 2 8 
279 38 
2 4 4 1 1 7 9 4 
513 176 
31 2 0 1 9 315 
568 54C 2 325 
217 2 1 7 
4 133 33 
2 8 0 
43 3 4 1 12 118 
4 4 2 6 2 C12 
38 9 1 5 10 1C6 
28 6 2 9 IC 1C6 36 189 IC ICS 
2 8 6 
STUECK ­ NOMBRE 
1 9 8 7 
12 737 5 720 
9 110 5 544 147 703 £C 225 
355 5 6 6 51 259 
836 266 
1 9 2 6 
4 9 1 6 167 
456 
17 6 2 0 1 322 
3 3 9 IC 
6 1 7C3 12 642 
440 
174 9 5 7 71 
Belg.­Lux. 
29 
; 
196 
131 
ei t 1 
55 
26 
6 < 
U S 
2 
6 
4 
2 7 f 
260 
l t 
16 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
. ï 7 
2 
2 
1 31 
11 
1 
1 
3 
1 7 ' 
­.34 
11 
. . . . 476 
. ' 
4 
118 
815 
135 
66C 
336 
856 
115 
. . 3 
4CC 
. 7 2 t 
733 
i t e 
3 0 t 
. 5 5 t 
. 6f 
3 S 
21 
426 
3 1 1 
4 7 6 
172 
291 
est 
041 
eis i t s 
044 
■ 
. 65C 
231 
0 3 ' 
12" 
' 
37" 
' ts 
21 4 4 , 
4 4 . 
37 
ec 
Un ¡té 
N e d e r l a n d 
1 9C5 
527 
73 
1 458 
■ 
. . 24 6 6 0
53 
* 
1 9 1 4 
3 4 9 3 
2 4 0 796 
183 2 5 6 
57 5 3 8 
53 ace 
25 41C 
3 5£C 
21 
1 
170 
6 159 
5 181 
. 78 7C1
322 724 
4 4 1 8 
a 
378 
71 
86 
2 432 
2 54 
10 566 
a 
12 
4 3 1 CCI 
412 765 
18 236 
18 2 2 1 
7 568 
14 
4 
1 
7 3 ' 
565 
225 
a 
453 
2 OC« 
1 30f 
65e 
65C 
69C 
i 
6C 
32 
159 2C 
32 ; C 3 t ι a o  
2 4f 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
6 211 
16 8 3 0 
2 246 
683 
. 29 
5 
19 537 
484 2 
11 
2 
10 4 7 9 
28 9 0 4 
3C1 534 
190 161 
111 373 
82 361 
51 072 
28 957 
2 
a 
55 
621 
16 
103 
. 685 346 
48 
45 
3 9 4 6 
1 2 8 0 
59 
97 
160 
13 
41 586 
10Ó 
11 2 0 8 
77 
744 909 
6 8 6 2 8 8 
58 6 2 1 
47 311 
4 355 
2 
1 1 308 
3 2 0 5 21 311 
. 4 5 8 IC 110 
375 
1 589 
1 215 
7 788 
6 182 
6 
5? 419 
25 148 
27 2 7 1 
13 301 11 702 
13 9 7 0 
36 
2 0 9 
. 14 
17 988 
1 9 9 5 321 
111 
51 
. 2 697 
2 8 0 
4 5 5 4 21 4 3 2 
313 150 359 
198 4 4C4 21 073 
194 4 124 21 O f l 145 2 125 20 6 8 5 
4 2 Í 0 2 
6C2 
6 815 19J 
654 65 1 911 " 31 4£3 
151 29 37 223 7 8 5 
18 358 172 
37 ! 545 5 
86C 1 276 2 580 
4 30 424 
1£C l 2 9 0 13 841 
ICC 47 160 
927 7 332 37 796 
15 
44U 
174 ! 1£1 482 
I ta l ia 
907 
2 263 
63 
3 
4 
a 
a 
9 4 9 7 
29 
\ 
i 3 
2 2 5 738 
205 7 1 1 
2 4 02 7 
23 502 
13 9 5 2 
26 
. 3 
4 9 7 
304 
5 0 
194 
6 6 4 6 
a 
2 5 9 
59 
14 
120 
• 113 
3 
5 9 4 0 
3 
a 
19 3 
14 113 
7 194 
6 9 1 9 
6 9 1 1 
4 4 8 
8 
• ­
1 4 9 0 
104 
1 671 
1 6 6 2 
1 6 5 0 1 64 5 
1 1 
131 
­4 5 9 
a 
1 0 0 0 
4 
­125 
• 1 7?6 
592 
1 134 
1 134 
1 125 
29 0 
9 
1 4 3 0 2 
. 2 
. 21 
• 7 
22 
0 
• 
44 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ") Voir notes par produits en fin de volume 
157 
Januar­Dc'zcnibc r — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
If— NIMEXE 
Μ ζ N C E 
Ï X T R A ­ C f E CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
C l A S S f 3 
e 4 i ; . 3 i 
FFANCE 
B E I C . L U X . 
iA»S­fAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCFVECE 
SUECE 
F INLANCE 
CANEMAíK 
SUISSE 
A U R I C H E 
ESFACNf 
E I A 7 S L M S 
ISFAEL 
JAFCN 
M C N C E 
CEE 
E J 1 R A ­ Ç f E 
CIASSE I 
AELE 
CLASSE i 
.A.ACM 
CLASSE 3 
8 4 i e . ; i 
FHANCE 
B I L G . L U X . 
FAYS­ IAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
SLECE 
CANEMARK 
SUISSE 
£ I Ä I S I N IS 
C C N C E 
CEE 
EX1RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 1 8 . ; ; 
FRANCE 
e f l C . L U X . 
PAYS­ fAS 
A L I E M . F E C 
M A L I f 
RCY.UNI 
AL1H1CFE 
ESFAGNE 
M C N C E 
CEE 
E X I P A ­ Ç f f 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
£ 4 1 8 . t l 
B E I C . L U X . 
PAYS­EAS 
A l l E H . E E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
SLISSE 
ETATSUNIS 
M C h C E 
CEE 
È X l R A ­ C E f 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 1 9 . 1 1 · 
FtANCE 
efic­.iux. FAYS­ fAS 
A l l E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C N C E 
CEE 
EXTPA­CfC 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
EWG­ÍEE Fraj.ce 
616 Í 2 5 157 255 
­.2 1 I C ' 1£2 146 
85 522 14 ; C 7 
ε5 2 ; t 14 SC7 
tl 780 14 427 
15 
2 5 1 
STUECK ­ NCMERE 
3 265 
575 361 
933 174 
l i l è i 3 C2 1 
24 410 8 197 
875 347 
115 34 
2 £C5 1 288 
1 382 11 
3 C£7 4 
369 38 
2 2 . 
175 i e 
3 C90 1 £££ 
571 
17 
; 4 7C5 15 1£7 
4 1 5Ce ' 1 753 
13 157 3 4 3 4 
12 543 3 429 
7 £57 1 711 
578 2 
2 2 
76 3 
STUECK ­ «OMBRE 
14 
32 11 
9 
1 ¿52 7C 
12 £ 
f i t 77 
2£ 
48 43 
12 4 
3 524 213 
1 3 1 9 89 
2 f C ; 124 
2 t e ; 124 
i 593 12C 
S T U U K ­ NOMBRE 
5 152 
4 C £ l 2 £62 
; £¿5 ¿ ε ε 9 
ι 13 415 37 773 
e i C 36 
1 4 2 9 
30 463 6 0 
6 732 IC 
2 2 f 4 1 1 44 434 
189 267 44 3 6 1 
35 144 75 
36 72S 7 1 
31 58C 6C 
422 4 
STUECK ­ NOMBRE 
27 12 
168 3 
1 C53 183 
134 2 1 
33 , , 12 
; ε 22 
H 2 
31 5 
1 ε 3 3 2ΒΊ 
1 467 220 
6 6 6 £4 
356 54 
22C 49 
1 1 
9 5 
STUECK - NOMBRE 
4 s e ; 
1 525 1 165 
1 C31 181 
142 11C 6£ 735 
54 5C5 SC 613 
i ; ; 5 7 3 1 
2 7 6 t 1 1C2 
i c e 3e 
1 674 415 
2 5 1 6 f 3 12C 5 £ 5 
245 476 118 £98 
£ 187 2 251 
4 IEO 2 25C 
4 463 1 8 7 1 
1 1 
Belg.-Lux. 
52 762 
.45 ICC 
Ί 662 
7 6 £ 2 
7 4 3 7 
. * 
1 2 2 5 
. 2 7 1 
5 8 3 4 
7 3E2 
36 
ec 
166 
56 
21 
4 
13 
5 7 
138 
45 
4 
15 576 
14 812 
764 
6 5 3 
342 
45 
. 26 
. a 
t 
855 
3 
5 
2 
1 
a 
î 7 5 5 
8 6 4 
1 £55 
1 8 9 5 
1 £55 
2 552 
. 2 6 2 8
45 93C 
2£C 
324 
4 2 7 3 
5C 
£2 4 £ 1 
75 37C 
1 C51 
£ 7C1 
£ 6 1 1 
35C 
. 165 
5C3 
113 
2 
. 1
. 
757 
75C 
7 
7 
3 
. * 
I 1£4 
. 128 
17 722 
5 45C 
158 
14 
4 
515 
2S £65 
25 124 
761 
7f 1 
23£ 
a 
N e d e r l a n d 
75 831 
£6 532 
11 2 5 9 
11 C49 
I C 852 
. 2 5 0 
792 
85 
. 1 864
2 574 
126 
574 
6 3 4 
416 
1 9 5 8 
6 2 
. 6C
168 
. a 
9 4 0 4 
5 3 1 9 
4 C85 
4 C38 
3 3 9 4 
. . 47 
1Í 
17 
11 
6 
6 
t 
2 565 
343 
a 
65 2 6 1 
5 1 4 
IC 
6 5 0 1 
6 4 2 9 
62 IC3 
68 6 8 7 
13 416 
13 3 9 6 
6 9 6 7 
2 0 
14 
. 154 
, 12 
1 
2 
2 
186 
168 
18 
18 
16 
. " 
483 
503 
. 30 186
11 575 
16C 
59C 
45 
314 
44 2 6 7 
43 147 
1 12C 
1 12C 
7 9 5 
. 
i 
Deutschland 
(BR) 
282 C24 
2 2 6 115 
55 9 0 9 
55 9 0 8 
55 COO 
a 
1 
701 
121 
387 
. 6 317 
361 
31 
695 
8 6 0 
1 C4 3 
177 
8 
. 870 
526 
13 
12 114 
7 5 2 6 
4 5 8 8 
4 C62 
2 315 
5 2 6 
. . 
2 
21 
1 
. 1
324 
3 
2 
3 
37G 
25 
345 
345 
342 
31 
45 
307 
. . 1 C92 
17 2 4 9 
2 0 3 
18 5 2 7 
383 
18 544 
18 544 
18 341 
* 
. . . . 6
24 
. 5 
48 
. 48 
48 
4 3 
. " 
1 804 
2 5 2 
195 
. 26 β27 
; 0 8 
320 
6 
206 
30 139 
2 9 C78 
1 061 
1 0 6 1 
840 
. 
m ρ o r t 
I ta l ia 
4 7 3 3 
4 6 0 8 
125 
110 
64 
15 
* 
6 4 7 
4 
1 
1 4 4 6 
. 5
a 
. . 1
88 
1 
. 2 2 6 
. . 
2 4 2 4 
2 0 9 8 
326 
3 2 1 
95 
5 
a 
. 
12 
. 2 
3 1 6 
a 
2 0 0 
2 1 
2 
5 
5 6 5 
3 3 0 
2 3 5 
2 3 5 
2 3 0 
. 10 
1 
4 5 5 
. 1
. ­
4 6 4 
4 6 6 
18 
10 
1 
8 
. . 2 1 3 
. 1
. 6 
19 
5 1 8 
2 8 9 
229 
229 
2 0 9 
a . 
* 
4 3 4 
1 
5 2 7 
28 4 6 7 
a 
2 
7 0 0 
7 
2 2 0 
30 3 8 3 
29 4 2 9 
9 5 4 
9 5 4 
7 2 1 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
8 4 1 9 . 1 9 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y J J N I 
SUEOE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 2 0 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 NI D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 2 0 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
R C Y . U N I 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 2 0 . 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S U M S 
M O N D E 
CEE 
EKTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 2 0 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 2 0 . 6 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEc 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EWG­ŒE France 
STUECK ­ NOMERE 
4 7 1 
19 17 
4 4 5 
4 9 2 8 1 5C5 
2 7 4 0 1 295 
2 1 9 83 
96 7 
7 4 5 4 7 327 
12 12 
3 0 9 6 46 
19 119 IC 257 
8 2 2 2 2 8 2 2 
10 8 9 7 7 4 7 5 
10 8 8 5 7 4 6 3 
7 7 8 2 7 4 17 
12 12 
STUECK ­ NOMBRE 
4 1 8 1 9 
2 4 5 0 
67 102 
7 3 4 1 1 1 72 8 4 4 
3 5 4 0 128 
63 6 5 4 35 9 6 2 
162 726 
8 6 8 6 
43 9 9 3 
9 8 0 5 
3 8 0 1 
1144 392 1C8 9 3 4 
8 4 9 0 2 2 72 9 7 2 
295 3 7 0 35 9 6 2 
295 0 9 5 35 9 6 2 
127 7 9 6 25 9 6 2 
2 7 5 
STUECK ­ NOMERE 
I M 
190 3 
66 12 
1 3 0 3 76 
5 1 
1 
19 9 
1 7 5 4 1C7 
1 6 8 0 97 
74 10 
73 10 
54 1 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
72 
36 
1 189 21 
133 1 
9 
35 
70 8 
19 
27 
1 6 1 5 31 
1 3 2 1 22 
2 9 4 9 
2 9 3 9 
2 6 6 9 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
4 1 
51 1 
87 1 
8 2 1 5C2 
37 4 
4 3 7 
15 3 
32 
1 6 0 6 521 
1 0 1 6 5 1 4 
5 9 0 7 
5 8 5 7 
5 5 3 7 
5 
STUECK ­ NOMBRE 
105 
4 7 5 e 
37 8 7 8 11 0 f 6 
146 ICS 
4 9 1 1 7 
1 544 1 C32 
65 
1 4 3 6 1 175 
73 9 8 8 13 6 5 8 
38 7 1 6 Π 181 
35 272 ' 2 4 7 7 
11 8 5 2 2 4 7 7 
6 6 9 1 1 CE6 
18 3 8 0 
Belg.­Lux. 
313 
. 2 ι
1 33é 
173 
14 
54 
24 
] 
1 94C 
1 8 4 7 
93 
93 
52 
. 
5 152 
„ 
£» 55£ 
7C 9 ; 3 
2 347 
4 4 0 7 
.2 212 
ICC 
2 
3 7 3 1 
. 
153 9 8 3 
143 0 4 8 
i c 9 3 ; 
10 8 6 0 
6 6 4 8 
75 
4C 
. 27 
174 
2 
1 
4 
257 
2 4 1 
56 
55 
SI 
50 
7 
255 
1C9 
1 
. 3 
. 
427 
312 
115 
115 
115 
. 
24 
. 54
175 
ε 2C 
1 
; 
294 
2 ; 4 
4C 
35 
3C 
c 
31 
122 
1 4 6 6 
43 
2 34 
a 
I C I 
2 181 
1 6 8 4 
1 4 5 7 
192 
SC 
' 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 
2 
2 
5 
2 
244 
17 
62 
3 
336 
252 
65 
85 
19 
18 
4 
46 
18 
27 
5 
5 
i e 
93 
. . 6 1 1 
314 
£9 
29 
42 
11 
165 
0 1 8 
151 
151 
140 
. 
544 
4 5 0 
. 512 
68 
560 
52C 
4 3 4 
48 
943 
7CC 
5C5 
574 
535 
735 
C35 
2C0 
, . . H 
1 
, . 
13 
12 
l 
1 
1 
. . 38 
4 
3 
5 
4 
. 1 
57 
39 
18 
17 
16 
1 
2 
48 
. I C I 
22 
7 
4 
21 
21C 
155 
55 
55 
34 
52 
. 35C 
9C2 
3 9 6 
. 147 
3 46 
535 
6C7 
757 
33C 
360 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
12 
2 
17 
958 
50 
2 
54 
2 9 8 4 
4 09 7 
9 8 9 
3 108 
3 108 
117 
4 4 5 0 
. 2 546
. 9 9 7 
2 4 4 
83 4 1 4 
2 0 0 4 
13 
65 
100 
95 3 2 5 
7 9 9 3 
£7 332 
87 332 
3 5 2 6 
. 
20 
■ 29 
17 
1 
3 0 
50 
18 
20 
207 
71 
136 
136 
116 
, 
. 1
32 
. 3
4 1 0 
6 
. 
4 5 5 
34 
421 
421 
421 
9 
. . ; 
3 
5 
io 
65 
9 
56 
56 
46 
* 
Italia 
53 
19 
4 7 4 
3 
4 
7 
54 
6 1 6 
546 
7 0 
70 
16 
26 6 3 3 
a 
a 
3 4 5 8 0 2 
. 5 4 6 1
14 5 8 0 
6 148 
43 9 3 0 
5 0 6 6 
1 
4 4 7 6 4 1 
3 7 2 Ï 3 5 
75 2 0 6 
75 2 0 6 
6C 6 2 5 
. 
74 
187 
27 
! 0 4 2 
1 
a 
6 
1 3 3 7 
1 3 3 0 
7 
7 
1 
2 
. 8 7 5 
2 
2 
5 
1 
6 
8 9 3 
8 7 7 
16 
η . 
15 
1 
. 43 
. , 1
6 
126 
59 
67 
67 
6 1 
13 
34 5 
6 9 3 4 
79 
0 0 
3 
I C 7 3 8 
7 3 0 3 
3 4 3 5 
2 37C 
139 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , ­ J — NIMEXE 
C I A S S E 3 
£ 4 2 0 . £ 3 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ e A S 
A H E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
I R L A N C E 
SUECE 
CANEMARK 
E T A T S U M S 
M C N C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE i 
6 4 2 0 . £ 5 
FRANCE 
B E I C . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E R . F f C 
I 1 A L I E 
R C Y . U M 
I R L A N C E 
SLECE 
DANEMARK 
S L I S S E 
A U R I C H E 
E 1 A T S U M S 
1» C Ν I E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE i 
CLASSE 2 
6 4 2 0 . 6 7 
FRANCE 
E E L C . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I F L A N C E 
SUECE 
CANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A H . M . E S T 
E 1 A T S U M S 
M C N C E 
CEE 
E X 1 R A ­ C E E 
C I A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 2 4 . I C 
FRANCE 
B f l C ­ . l L X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
NCFVECE SUECE 
CANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
E T A T S U N I S 
J A F C N 
M C N C E 
Ç E E E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
£ 4 2 4 . 3 C 
FFANCE 
B f L C ­ . L U X . F / Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
F C Y . U M 
NCFVECE 
SLECE 
F INLANCE 
DANEMARK 
SU I S S E 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
GRECE 
E T A T S U M S 
' EWG­CEE France 
5 C4C 
STLECK ­ NCMBRE 
20 465 
2 E15 251 
7 1C9 34 
27£ S£7 122 £73 
4 ; e 3C 
2C 452 1 3C2 
122 52ε 1C2 
6C 15C 
7 257 
5 £15 4 ε ΐ 3 
6 4 4 346 129 4 0 ; 
4C7 83C 123 186 
23£ ; i £ 6 217 
236 ; 1 5 6 217 
1C6 166 1 3C2 
3 
STUECK - NOMERE 
' ί 2 
2 CïC 1C7 346 45 
35 856 2 1 685 
1 431 6 6 3 
; 253 3 946 
255 46 
1 7 2 2 
424 £0 
1 154 123 
244 4C 
3 ££4 2 456 
£2 3 3 4 3 1 403 
44 315 22 7CC 
18 C19 8 7C3 
16 353 ε 703 
£ 795 4 199 
1 CCI 
665 
STUECK ­ NCMERE 
12 0 1 3 
2C7 2 1 
2 488 213 
7 ; ; 1 4 IC £76 
1 C17 £85 
H 111 1 C32 
14 £2£ 
48C 11 
172 
235 125 
775 212 
78 14 
2 66£ 104 
121 4 0 1 13 137 
9 1 239 11 597 
2C 342 1 54C 
30 277 1 ; 2 5 
12 7 7 9 1 4 2 1 
2 1 
83 14 
STUECK ­ NOMBRE 
i 212 
1 i ; 4 1 21C 
4 3 5 22 
2 C37 5C5 
465 4 7 1 
414 2 3 f 
3 C66 ε 3 3 1 333 2C7 
1 IOC 
121 97 
565 1 
43 33 
3 2 2 6 
214 167 
2 1­34 1 £ 9 0 
16 6 1 3 5 572 
4 423 2 2C8 
l i 39C 3 364 
12 319 3 36C 
4 425 1 374 
33 1 
1 1 
36 3 
¡TUECK ­ NOMeRE 
Π 436 
4C£ 168 7 C14 5 3 2 1 
ii 1£6 17 257 
4 258 2 7 6 4 
5 £56 6 4CC 
133 93 
1C2 
1 517 24 
12 616 ε 555 
222 143 
268 252 
1 C74 
2 4 1 
1 f 4 3 1 267 
Belg.­Lux. 
1 3C5 
1 725 
s 
S 2C4 
35 217 
4 2 0 
5 SCI 
ï 446 
£ 756 
a 
271 
65 £5£ 
4 f 57C 
15 2e£ 
15 2 8 6 
14 345 
* 
524 
. 143 
£ 554 
24 
275 
a 
281 
IC 
4C 
IC 
153 
IC 7 2 6 
5 2 4 5 
1 4 6 1 
8C9 
616 
. 6S2 
11 9 2 6 
. 1 315 
6 1 751 
24 
6 4 2 9 
14 826 
4 5 2 
17 
12 
15 
59 
2 4 4 6 
I C I 314 
75 C58 
24 256 
26 157 
8 9 2 5 
. 55 
739 
. 114 
f f C 
a 
17 
, 5 
6 
1 
IC 
a 
27 
4 
1 563 
1 513 
7C 
7C 
29 
. . * 
6 653 
1 C5C 
1 428 
1 24C 
45 
IC 
a 
. 3C9 
2 
H 
. a 
56 
N e d e r l a n d 
3 67C 
2 2 0 0 
2 3 0 4 
. 92 CCI
a 
97 
15 6 7 2 
4 662 
2 
144 
117 3 7 8 
96 505 
2C 8 7 3 
2C 873 
5 C57 
" 
76 
1 34 6 
a 
3 165 
1 1 
6 8 8 
9 
. 22 
535 
2 
2 1 6 
6 C87 
4 60C 
1 4 8 7 
1 4 7 4 
1 2 4 7 
a 
13 
58 
2 5 
. ec3 2 1 
566 
2 
34 
5 
103 
. 25 
2 C49 
9 0 7 
1 142 
1 137 
1 H C 
. 5 
138 
31 
. 774 
IC 
126 
2 1 5 
42 
4 
. . . . 3
1 343 
953 
3 9 0 
3 9 0 
367 
. . " 
135 
143 . 2 5 9 1
98 
32 
12 
3 
3C 
6 7 5 
65 
13 
. . 8
i 
Deutschland 
(BR) 
16 
1 
7 
96 
59 
7 
190 
18 
171 
171 
74 
1 
6 
1 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
9 
1 
3 
8 
4 
2 
l 
1 
1 
1 
555 
210 
716 
a 
, .320 
796 
692 
285 
30 
324 
4 8 1 
843 
643 
997 
" 
19 
480 
76 
. 733 
332 
204 
44 1 
312 
368 
192 
554 
720 
308 
412 
4 1 1 
6 4 7 
0 0 1 
■ 
20 
158 
7B8 
a 
287 
3 
3 
119 
77 
418 
. 73 
550 
253 
697 
6 9 6 
6 2 2 
1 
" 
171 
13 
299 
. 4 
35 
C40 
126 
C52 
H 
4 1 7 
. 2 1 6 
. 437 
B44 
487 
357 
335 
6 8 1 
. . 22 
171 
52 594 
196 
380 
18 
99 
4 6 3 
916 
12 
1 
050 
109 
2 3 1 
m ρ o r t 
I ta l ia 
65 
5 
50 
155 
122 876 
1 772 
7 3 1 2 
8 6 0 0 
10 
5 4 1 
141 3 8 5 
123 0 8 6 
18 2 9 9 
18 2 9 6 
10 4 4 3 
3 
11 
117 
62 
6 2 5 2 
a 
12 
. . a 
78 
65 
7 398 
6 4 4 2 
9 5 6 
9 5 6 
9 0 
. ' 
7 
3 
172 
2 242 
a 
6 4 0 
12 
2 
20 
27 
5 
20 
3 151 
2 4 2 4 
727 
7 2 2 
7 0 1 
. 5 
164 
a 
a 
98 
, 
1 
3 
150 
. 10 
a 
• 
4 7 1 
2 6 2 
2 0 9 
164 
154 
32 
. 13 
2 6 3 3 
25 
49 
3 8 9 2 
a 
1 6 3 7 
a 
a 
7 6 1 
. 10 
24 
132 
6 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
CANADA 
JAPCN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 2 4 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 2 4 . 7 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEDE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AEUE 
CLASSE 3 
8 4 2 4 . 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
I A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 1 1 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 1 5 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
CANEHARK 
SUISSE 
EWG­CEE France 
127 127 
4 4 6 1 2 545 
60 9 6 6 45 588 
48 524 25 530 
32 462 2C C58 
32 2 1 1 20 C51 
22 8 1 9 15 7 9 1 
20 1 
1 1 
229 4 
STUECK ­ NOMBRE 
9 9 2 3 
6 4 0 2 3 5 
5 8 6 226 
5 564 1 893 
3 4 8 331 
978 6 2 0 
158 3 
57 2 
3 108 3C8 
2 4 0 9 5 
2 2 0 2 
4 0 5 9 1 9 1 1 
24 
28 166 5 5 7 4 
17 0 6 1 2 6 8 5 
11 105 2 oe9 
10 8 7 3 2 883 
6 7 3 4 547 
2 2 9 3 
STUECK ­ NOMBRE 
1 6 6 7 
6C7 585 
22 4E8 15 8 7 0 
22 175 13 38C 
6 0 0 534 
3 3 7 5 3 168 
51 48 
4 6 1 6 2 746 
238 62 
6 7 1 4 8 5 
56 5 1 1 36 5 1 2 
47 537 3C 3 t 9 
8 5 7 4 f 543 
8 9 7 0 6 5 4 1 
8 2 9 5 6 C52 
4 2 
STUECK ­ NOHBRE 
8 4 9 
385 309 
1 314 715 
10 2 9 2 E C34 
2 172 1 885 
3 9 6 7 1 9 9 3 
760 68 
140 115 
111 110 
1 103 7 8 6 
2 5 2 252 
22 4 4 5 14 446 
15 0 1 2 IC 943 
7 4 3 3 2 503 
7 3 2 1 2 293 
5 592 2 0 8 4 
111 HO 
STUECK ­ NOMBRE 
7 5 1 3 
165 0 5 3 E7 9 6 5 
1 0 6 8 278 
103 6 6 6 4C 148 
146 453 SS 878 
352 6 1 9 47 7 9 1 
19 247 7 6 7 4 
41 756 1 105 
37 177 2 8 5 9 
3 6 1 1 2 232 
39 375 IC 123 
1 2 9 1 4 3 6 
1 4 7 7 3C9 
9 2 1 2 6 3 254 8C4 
423 753 184 2 6 9 
497 510 72 535 
4 9 6 6 1 2 72 535 
454 4 5 3 t l 6 6 1 
6 
6 
8 9 2 
STUECK ­ NOHBRE 
9 9 7 3 
364 2 1 
5 4 8 5 2 4 5 9 
32 7 4 0 25 4Θ3 
3 7C0 2 526 
1 572 '1 C99 
4 8 6 310 
5 248 ' 6 2 7 
1 449 658 
Belg.­Lux. 
­
IC 649 
IC 4 1 1 
436 
437 
37C 
i 
1 1C4 
125 
7 13 
4 
ï 
22 
ã 
167 
2 162 
1 95C 
2 1 2 
212 
2 S 
213 
2 7 7 2 
2 5 6 8 
43 
145 
74 
73 
15 
6 5 C 6 
6 597 
3 1 1 
311 
296 
36C 
487 
627 
35 
1 5C1 
167 
112 
3 323 
1 525 
1 794 
1 794 
1 6 6 5 
_ 
1 3C1 
2 7 3 
19 C43 
8 60? 
5C 765 
2 0 3 4 
3 9 7 3 3 6 7 9 
1 5 ; 
3 8 2 3 
213 
793 
9 ; cee 29 219 
65 869 
64 9 7 1 
6C 6 3 6 
t 
6 
392 
726 
1 634 
2 049 
1 012 
127 
19 
145 
15 
Unité 
N e d e r l a n d 
7 
3 826 
2 9 7 1 
655 
8 4 9 
79C 
ô 
79 
57 
2 4 1 2 
07 
40 
4 
143 
4 
166 
27C 
3 2 6 8 
2 548 
74C 
540 
272 
1 54 
4 
2? 
3 5 9Õ 
23 
24 
3 
9 t i 
3 
4 
4 643 
3 639 
1 004 
1 C04 
1 OCG 
3C9 
7C 
1 C83 
252 4 6 8 
3 t o 
25 
1 
1 18 
2 769 
1 714 
1 0 5 5 
1 054 
852 
ï 
3C4 
35 4 3 2 
35 69C 
5 124 
80 4 6 3 
1 122 
28 5C5 
2 876 
87 
2 4C5 
1C2 
192 115 
76 55C 
115 545 
115 565 
113 C62 
a 
455 
249 
3 62Õ 
4C 
241 
15C 
2C0 
42 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 898 
11 278 
3 013 
6 2 6 5 
8 222 
3 4 7 0 
43 
3 055 
286 
2 2 5 
13 2 85 
108 
51 
2 oC8 
2 396 
1 538 
2 
IC 6 0 8 
3 579 
7 029 
7 027 
5 4 6 0 
2 
1 4 0 6 
3 4 5 5 
. 3 
50Õ 
163 
5 529 
4 861 
66B 
000 
503 
2 
10 
33 
39 
91 1 
20 
891 
891 
849 
4 847 
40 053 
517 
76 849 
164 533 
6 385 
5 003 27 532 
6 5 0 
22 0 4 0 
702 
351 135 
122 266 
228 869 
228 8 6 9 
2C6 127 
a 
8 4 3 6 
94 
1 046 
121 
26 
684 
220 
I tal ia 
27 
9 4 4 5 
6 599 
2 846 
2 6 5 2 
2 398 
19 
175 
5 6 8 5 
6 2 
6 
5 4 6 
6 
21 
2 
3 0 
153 7? 
6 534 
6 2 9 9 
2 3 5 
205 
70 
30 
44 
390 
1 6 3 7 
3Ï 
310 
100 
4 
2 519 
2 0 7 1 
4 4 8 
4 4 8 
4 4 4 
153 
3 
102 
5 4 8 
5 
121 
48 
9 9 6 
806 
190 
189 
138 1 
1 0 6 1 
1 6 0 3 
8 785 
9 0 4 7 
32 
3 170 2 3 1 
487 
9 8 4 
540 
173 
26 117 
11 4 4 9 
14 6 6 8 
14 6 6 8 
12 9 6 7 
_ 
3 5 4 
346 
1 5 8 8 
79 
7 
588 
5 1 4 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes "J Voir notei par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
If— NIMEXE 
A U R I C H E 
ESFAGNE 
TCrECCSl 
E T A T S L M S 
JAFCN 
M C N C E 
CEI 
e x i P A ­ C E E 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
£ 4 2 5 . 2 5 
FRANCE 
EE IG .LUX . 
PAYS­EAS 
A H E M . F EC 
I T A L I E 
P C Y . L M 
SUECE 
FIFLANCE 
CANEHARK 
SUISSE 
A ITR ICHE 
ESFAGNE 
A L I . M . E S T 
ETATSUNIS 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 4 2 5 . 3 C 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­ fAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
CANEMARK 
AUTRICHE 
YCUGCSLAV 
ETATSUNIS 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CIASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 2 5 . 4 C 
FRANCE 
B f I C . I U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
CANEMARK 
SUISSE 
ALTR ICHE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CES 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 4 2 5 . 5 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­ fAS 
AL IEM.FEC 
H A U E 
RCY.UN 1 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M C N C E 
CEE 
EX1RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 4 2 5 . 5 9 
FFANCE 
6 f I C ­ . L L X . 
F /YS­EAS 
A H E M . F E C 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ETATSUNIS 
N C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 3 
EWG­CEE France 
367 74 
1 C73 253 
S C S I 4 45 1 
1 154 4C4 
2 354 2 25C 
71 112 44 161 
52 242 2C 465 
16 ESC 12 472 
13 753 e 5 7 ; 
5 122 ; 748 
; C93 4 £53 
STUECK ­ NCMBRE 
1 214 
2 574 1 4S5 
17 1 
4 CIS 2 £75 
£43 574 
s i e 
77 45 
151 
4C1 75 
9 3 
4C 
54 54 
I C IC 
63 1 
9 545 ; 213 
£ 469 ; 113 
1 C76 2CC 
1 C46 19C 
77ε η ; 
IC IC 
STUECK ­ NCMERE 
174 
76 43 
6 
195 4C 
22 21 
4 
26 
74 1 
£ 
222 3 
816 i c e 
473 104 
343 4 
24C 4 
111 1 
1 
2 . 
STUECK ­ NCHERE 
2 256 
4 'lii 2 C82 
7 27C 4 666 
ÍC 597 IC 552 
1 61C 1 577 
; i 5 14 
2 C15 1 CC3 
557 53 
2 739 1 1C4 
1C4 ac 
1 2 ; 1 2 ; 
43 £99 22 274 
36 C£5 15 879 
5 £14 2 257 
5 812 2 297 
5 ; 4 4 2 174 
1 
STUECK ­ NCMEjRE 
6 365 
174 50 
55 4 
3 C25 1 475 
539 £62 
3 51C 1 t a 
2 2 4 222 
61 42 
14 150 4 131 
IC Sf2 2 212 
4 226 1 514 
4 228 1 5 1 5 
4 147 1 £77 
STUECK ­ NOMERE 
162 
16 18 
24 2 
164 124 
£2 62 
255 106 
17 
743 34C 
43C 2C7 
323 153 
324 144 
3C5 144 
; ; 
Belg.­Lux. 
7 
. . 167 
• 
s see 
; 4 2 4 
4£4 
464 
317 
. 
45 
. 7 
267 
13 
3 
4 
. 11 
. . . . 2
370 
356 
2C 
2C 
i e 
. 
6 
6 
546 
. 1 SS1 
4 4 ; 9 
2 1 
. 29C 
24 
11C 
1 
• 
7 2 4 4 
f 615 
425 
425 
424 
. 
7 34 
, 37 
2C4 
56 
376 
. . 
1 455 
1 C73 
362 
3E2 
362 
12 
. 6 
2 
. i ; c 
1 
1£2 
72 
l f C 
i t e 
159 
. 
N e d e r l a n d 
?C 
. . 75 
4 
5 1C6 
4 364 
742 
742 
653 
. 
4C 
11s 
a 
161 
56 
35 
21 
a 
1 
. IC 
. . . 
443 
372 
71 
7 1 
71 
. 
1 
Β 
a 
2C 
1 
4 
. 1
a 
a 
35 
3C 
5 
5 
5 
a 
a 
79 C 
1 C34 
. 2 7 4 7 
12 
61 
33 
32 
63 
. ­
4 793 
4 5 8 3 
210 
2C9 
2C9 
1 
4 5 6 
2 
• 334 
136 
4C2 
1 
4 
1 338 
9 2 6 
41C 
410 
4 C t 
Ì 
Deutschland 
(BR) 
87 
820 
400 
304 
• 
12 238 
9 6 9 7 
2 541 
2 14 1 
1 C17 
400 
712 
497 
9 
. . . 7 
151 
496 
6 
5 
. . . 
1 883 
1 218 
66 5 
665 
514 
. 
26 
16 
1 
a 
. . . 5
. . 
49 
43 
6 
6 
5 
. . 
1 806 
636 
631 
. . . 4 6 1 
4 4 5 
795 
22 
­
4 7 9 6 
3 0 7 3 
1 723 
1 7 2 3 
l 7 0 1 
a 
3 592 
122 
14 
. 22 
56C 
1 
2 
4 319 
3 750 
569 
509 
567 
17 
a 
1 
. . . ­
18 
18 
. . . . 
m p 0 r t 
I ta l ia 
179 
. . 44 
• 
3 6 9 9 
2 2 8 8 
1 4 1 1 
1 4 1 1 
1 367 
a 
413 
30 5 
a 
6 9 2 
a 
I 
. . 14 
_ 25 
. . 80 
I 5 3 0 
1 4 1 0 
120 
120 
40 
. 
147 
9 
3 
131 
. . 26 
67 
6 
2 1 9 
6 1 8 
2 9 0 
328 
3 2 5 
100 
1 
2 
2 1 2 
. 4 8 0 
3 039 
. 140 
2 2 8 
43 
6 4 7 
1 
­
4 7 9 0 
3 7 3 1 
1 0 59 
1 0 5 9 
1 0 5 8 
a 
1 5 8 3 
a 
. l 0 1 6
a 
9 1 5 
a 
33 
3 547 
2 599 
9 4 8 
9 4 8 
9 1 5 
133 
. 12 
38 
a 
I 
16 
203 
183 
20 
20 
4 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
„f— NIMEXE 
8 4 2 5 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
CANEHARK 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
84 2 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
SUECE 
CANEHARK 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 2 6 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCRVEGE 
FUNLANDE 
DANSHARK 
SUISSE 
E T A T S U M S 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 4 . 1 2 
PAY5­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 3 4 . 1 6 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UN I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMERE 
173 116 29 
9 4 0 1 Í 6 
3 1 7 77 
10 1 
143 20 
4 
45 7 
13 1 
66 6 
1 862 3C9 
1 556 2 7 5 
306 34 
3 0 5 34 
2 2 2 27 
1 
STUECK ­ NOHERE 
1 6 4 3 
394 230 
6 9 8 149 
10 2 1 4 5 0 6 6 
116 65 
282 50 
4 4 5 133 
2 309 328 
4 1 8 50 
1 6 2 8 142 
76 9 
7 
135 131 
1 8 1 3 1 C68 
7 4 
2 6 1 
20 4 7 7 7 4 9 1 
13 0 6 5 5 510 
7 4 1 2 1 9 8 1 
7 2 7 1 1 848 
5 1 0 1 7 4 6 
1 4 1 133 
STUECK ­ NOMBRE 
2 57 
7 0 6 4 4 6 4 8 
120 
9 0 2 8 5 C53 
1 867 5 
3 9 5 9 1 
2 7 1 2 5 4 1 
25 108 IC 250 
16 4 6 9 9 7C1 
8 6 3 9 545 
8 558 549 
8 547 547 
8 1 
STUECK ­ NOMBRE 
70 
4 3 9 4 3 1 
1 7 9 3 1 595 
9 8 3 5 2 1 9 6 
169 30 
6 
11 3 
577 206 
40 4 
39 5 
4 154 2 8C2 
3 2 9 4 2 553 
8 6 0 2 4 9 
8 5 9 2 4 8 
8C9 240 
1 1 
STUECK ­ NOHBRE 
7 
34 1 
59 36 
2 6 9 37 
1 
10 3 
130 20 
156 31 
800 129 
215 38 
5 6 5 9 1 
4 5 4 7 1 
2 9 6 40 
1 
1 
130 20 
STUECK ­ NOHBRE 
23 
9 0 2 5 
33 ' 5 
22 4 
24 13 
3 0 1 2 6 3 
Belg.­Lux. 
47 
i t s 
102 
t 
6 
. 1
. 5 
34C 
324 
l t 
l t 
1 1 
. 
353 
. 351 
2 0 1 6 
37 
35 
. 154 
133 
19 
2 
. . . 157 
. • 
3 3 c ; 
2 7 9 7 
5C8 
SCS 
3 4 7 
3 
39 
. 6 
1C3 
1 267 
1 177 
594 
3 2C2 
150 
3 C52 
3 0 4 6 
2 0 4 6 
4 
34 
. 150 
323 
115 
. . t 
3 
. 
£35 
5C7 
126 
128 
126 
. 
6 
24 
12 
122 
. 4 
5 
83 
275 
43 
232 
222 
127 
1 
1 
5 
22 
IC 
14 
15 
9 
7 
Unité 
N e d e r l a n d 
39 
76 
115 
1 
5 
ë IC 
4 
266 
231 
37 
36 
18 
1 
163 
e i 
. 1 317
5 
35 
8 
79 
3 
6 
a 
. 1
2 1 3 
. • 
1 921 
1 5 7 0 
3 5 1 
350 
135 
1 
11 
1 555 
a 
6 7 3 
4 7 7 
2 688 
5C6 
5 9 14 
2 243 
3 671 
3 6 7 1 
3 6 7 1 
. 
5 
1 
né 
159 
253 
124 
169 
169 
163 
. 8
5 
10 
1 
. . 11 
35 
13 
22 
22 
11 
. . . 
. 15 
t 
. . 18 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
29 10 
437 
. 2 
84 
. 8
. 48 
669 
526 
141 
141 
93 
. 
277 
51 
69 
. 5
103 
149 
1 4 5 7 
42 
9 6 4 
27 
? 
. 30 
3 
­
3 197 
4 0 2 
2 795 
2 7 9 5 
2 7 3 1 
. 
8 
35 
37 
. 83 
. 5 6 1 
733 
8 0 
6 5 3 
6 5 3 
6 4 4 
a 
29 
7 
48 
. 3
3 6 
8 
85 
8 
22 
219 
87 
132 
132 
1C2 
. 
1 
. 6
6 0 
. 3 
81 
15 
178 
14 
164 
83 
68 
. . 81 
1 
. 3
3 
2 
12 
I ta l ia 
58 1 
116 
23 
a 
46 
4 
2 1 
2 
3 
276 
198 
78 
78 
73 
. 
8 5 0 
32 
89 
1 8 1 5 
. 11 
1 
312 
3 0 4 
514 
4 0 
5 
3 
325 
2 6 Î 
4 5 6 3 
2 7 8 6 
1 7 7 7 
1 7 7 3 
1 142 
4 
199 
Θ22 
75 
3 1 9 9 
35 
93 
5 1 0 
5 C09 
4 2 9 5 
7 1 4 
¿ 3 9 6 3 9 
75 
2 
. . 2 1 
15 
. . 121
24 
6 
2 0 5 
23 
182 
182 
176 
. 
. 1
. 40 
. a 
2 0 
16 
183 
107 
76 
56 
4 0 
a 
. 20 
. 9 0 0 0
. . . 1
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
160 
Januar­Dezember Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
„f— NIMEXE 
K C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 4 . 2 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.EEC 
R C Y . U M 
SUISSE 
E I A T S U M S 
M C N C E 
CEE 
EX1RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 3 5 . 1 1 » 
FFANCE 
B E I C . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEN.EEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESFACNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 3 « 
FFANCE 
6 E L C . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R L Y . U N 1 
C/NEMARK 
SL1SSE 
U . F . S . S . 
A L L . H . E S T 
E 1 Í T 5 U M S 
JAFCN 
M C N C E 
CEE 
EXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 3 
6 4 3 5 . 1 5 » 
FFANCE 
A H E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SLECE 
M C N C E 
CEE 
EX1RA­­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 3 5 . 1 7 « 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A l L E M . f E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SLECE 
FINLANCE 
CAEEHAiK 
SL ISSE 
ESFAGNE 
U . F . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
CANACA 
INCE 
JAFCN 
M C N C E 
CEE 
EX1RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE i 
CLASSE 2 
' EWG­CEE France 
5 4 3 ; ut 
5 C62 S 
253 2 6 1 
2 ; i 2£C 
47 17 
2 1 
STUECK ­ NCMBRE 
26 
19 4 
I C50 3β4 
2 522 £3C 
16 12 
22 753 15 
28 667 17C 
££ 41C 1 4 2 1 
4 C44 1 223 
42 344 19£ 
4 2 364 198 
33 475 26 
STUECK ­ NCMERE 
28 
t 3 
13 
SES 428 
54 25 
24 19 
; .  4
100 14 
2 1 
135 16 
28 15 
1 355 526 
1 C9C 4 5 6 
3 0 5 70 
165 ; 4 
134 37 
14C 16 
STUECK ­ NOMBRE 
H 
4 1 
25 1 
£42 175 
32 12 
19 1 
6 
3C 7 
3 3 
3 
1C3 2 1 
1 132 1 130 
2 C l l 1 3 5 1 
714 189 
1 297 1 162 
1 291 1 159 
56 e 
6 3 
S1CECK ­ NOMBRE 
6 
29 2 
44 1 
13 e 
4 4 
ICC 15 
79 3 
2 1 12 
2 1 12 
2C 12 
STUECK ­ NOMBRE 
178 
12 3 
275 161 
2 128 S IC 
2C9 174 
1 5 5 4 1 146 
54 27 
2 
9 
336 18 
10 4 
6 
53 18 
177 69 
462 22C 
5 4 
1 
164 44 
7 C96 2 6C1 
3 6C2 1 248 
3 294 1 553 
2 C56 1 4 6 5 
2 353 1 153 
1 
234 87 
Belg.­Lux. 
76 
46 
32 
31 
24 
1 
12 
. 57 
2 C38 
12 
8 
21 
2 151 
2 147 
44 
44 
21 
9 
. 11 
26 
25 
3 
. . 84 
1 
15 
1 
163 
75 
IC8 
£5 
67 
19 
4 
a 
12 
131 
11 
2 
1 
16 
. 2 
72 
l 
252 
1S8 
54 
92 
19 
2 
4 
4 
25 
3 
■ 
54 
47 
7 
7 
£ 
23 
. 32 
2 4 1 
9 
97 
6 
. 1
248 
2 
a 
t 
. 1£1
1 
. 38 
ees 3C5 
56C 
574 
372 
. t 
N e d e r l a n d 
44 
22 
22 
22 
1 
. 
. 2 
. 5B 
5 
. 83 
162 
6C 
102 
102 
19 
1 
3 
. 135 
. . . 1
1 
, 11 
2 
154 
139 
15 
4 
2 
11 
7 
3 
. 178 
9 
16 
. 3
. . 9 
1 
227 
197 
30 
3C 
2C 
. 
2 
13 
4 
2 
■ 
2 1 
19 
2 
2 
2 
27 
9 
. 1 4 7 4
26 
344 
10 
1 
8 
27 
4 
1 
13 
84 
52 
. 1
36 
2 117 
1 536 
5 8 1 
482 
3 8 9 
1 
98 
i m p o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
26 9 0 0 1 
3 9 0 0 0 
17 1 
17 
i 
. · 
14 
Π 
4 1 4 153 
7 
4 2 
32 768 2 
28 6 0 7 
62 467 169 
456 160 
6 2 C l l 9 
62 O l i 9 
33 4 0 4 
ND 18 
Ν 
Ν 
Ν 
, . 2 
4 0 0 
. 2
5 
, , 1
a 
9 3 
IO 
532 
4 2 0 
112 
18 
β 
9 4 
) . 12 
158 
. a 
. 5
4 
. 1
1 
­
1 8 1 
170 
1 1 
10 
9 
1 
1 
10 
. ., " 
10 
1 0 
. . " 
) 128 
. 8 2 
503 
.' 4 0 5 
1 1 
1 
a 
23 
a 
5 
16 
24 
49 
. a 
46 
1 293 
7 1 3 
5 8 0 
5 3 5 
4 3 9 
. 45 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
8 4 3 5 . 19« 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y ­ U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSUAV 
PCUOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 3 6 . 1 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 6 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
E T A T S U M S 
JAPCN 
OIVERS NO 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 3 6 . 3 3 
l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 3 6 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPGN 
CIVERS NC 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NCMERE 
1 0 3 4 
78 22 
1 0 6 4 eo 
2 206 1 166 
6 5 5 2C1 
3 4 2 8 9C0 
2 4 0 5 166 
4 7 3 224 
1 219 337 
184 4 
17 5 
3 
1 
59 5 
1 862 227 
7 
4 4 8 11 
15 162 3 356 
5 0 3 7 1 4 7 1 
10 125 1 665 
10 0 5 5 1 879 
7 7 1 7 1 6 3 6 
7 
63 6 
STUECK ­ NOMBRE 
6 
4 4 
1 
4 7 1 18 
6 6 50 
167 8 
1 
10 8 
1 
1 
10 
1 
7 4 3 88 
548 72 
195 16 
194 16 179 16 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
l 278 
74 4 5 
2 8 6 192 
5 6 4 17 
167 27 
127 44 
4 3 
2 ; 
18 12 
9 9 
4 4 
2 5 6 8 3 5 3 
2 2 3 2 254 
3 3 6 59 
3 2 6 95 
2 9 8 74 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
3 3 9 
51 48 
23 8 
4 1 
11 1 
2 
74 2 
1 1 
7 
9 2 
5 2 8 68 
4 1 9 57 
109 U 
104 0 
88 4 
STUECK ­ NOMBRE 
6 6 5 
175 119 
38 1 
18 8 6 3 332 
139 67 
516 3C8 
3 
4 
16 
1 4 8 0 757 
14 4 
50 2 
3 
3 
76 9 
47 I 
5 5 
22 103 1 645 
19 8 8 0 5 1 9 
2 223 1 124 
Belg.­Lux. 
i t e 
. S53 
322 
1 1 
455 
5 
7 
23 
. 5
. IC 
177 
. 2
1 8C5 
i l i e 
653 
683 
455 
IC 
1 
. a 
271 
14 
11 
. ·_ 
. . . 
297 
286 
11 
I I 
11 
19 
. 58 
543 
12C 
IC 
; 
2 
. , 
75e 
625 
133 
132 
130 
1 
26 
î 1 
. 2 
21 
­, 
t 4 38 26 
26 
23 
153 
12 
18 1C2 
5C 
45 
. . a 
47 
a 
. . . 4 
1 
­
16 41C 
18 317 
I C I 
Unité 
N e d e r l a n d 
327 
15 
5 6 1 
29 
185 
1 1C4 
33 
57 
1 
a 
. . . 141 
1 
2 
2 4 5 7 
932 
1 565 
1 565 
1 4 2 0 
­
1 ^ 
. 
2? 
10 
0 
6 
7 
1 
4 
14 
2 
2 
. . i 
3 
, . 
27 
?1 
6 
5 
? 
1 
6 
'b 
17 
15 
15 
171 
11 
10 
î e a 
15? 
36 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
5 04 
38 
3 t 4 
. 392 
1 813 
1 114 
2C8 
573 
179 
7 
3 
1 
39 
1 292 
0 
432 
0 975 
1 298 
5 6 7 7 
5 6 2 9 
3 889 
7 
4 1 
1 
. I 
. 1 
6 
1 
1 
2 
14 
3 
π 10 
8 
6 
10 
. .'? 
10 
77 
83 
43 
40 
38 
37 
2 
247 
2 
. ?
. . 17
763 
746 
17 
17 
17 
133 
21 
?5 
. 72 
114 
. . 7
173 
7 
4 
, 3
20 
4 
­
533 
201 
332 
I ta l ia 
35 
7 
27 
155 
7Í 12 
1 
169 
. . . 5
25 
i 
5 2 5 
220 
305 
299 
2 7 3 
õ 
3 
. . 166 
141 
ï 
a 
4 
1 
322 
171 
151 
151 
142 
1 2 5 2 
15 
7? 
. 8 
46 
1 34 7 
1 289 
58 
56 
55 
2 
63 
2 
. 9
a 
34 
7 
4 
120 
6 6 
54 
54 
43 
364 
19 
. 308 
. 41 
3 
4 
1 
4 5 2 
3 
44 
. . 33 
41 
­
1 319 
6 9 1 
6 2 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ff— NIMEXE 
CLASSE I 
CIASSE 3 
6 4 3 6 . 5 1 
FFANCE 
B E I C . L U X . 
FAYS­EAS 
A H E M . E E C 
H A L IE 
R C Y . U M 
SUECE 
SL ISSE 
AL1R ICHE 
ESEAGNE 
U.F . S . S . 
I Ç r Î Ç C S L 
ETATSUNIS CIVERS NC 
Ρ C N C E 
C IE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
8 4 2 6 . 5 3 
FFANCE 
6 E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L I E M . H C 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESTAGNE 
TCHECCSL 
ETATSUMS 
JAFCN 
CIVERS NC 
P E N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 4 3 7 . 1 1 
FfANCE 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUISSE 
E 1 A T S U M S 
N C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
£ 4 2 7 . I f 
FfANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.TEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCFVECE 
SUECE CANEMARK 
SUISSE 
ESFACNE 
A U . M . E S T 
TCrECCSL 
JAFCN 
H C N C E 
CEE 
EX1RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 4 3 7 . 1 7 
FIANCE 
B E L G . L U X . FAYS­EAS 
­ A l l E M . f EC 
\ T A L I E 
P7CY.UM SLECE 
SUISSE 
ESFAGNE 
ETATSUNIS 
JAICN 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE S 
EWG­CEE France 
2 H 1 1 1 2 1 
2 C34 1 1C5 
7 
STUECK ­ NOMBRE 
52 2 a 
£7 2£ 
42 4 
1 367 146 
3 54e 47 
53C 54 
4 
3 1 1 72 
8 6 
27 1 
7 t 
16 8 
161 
3 3 
6 752 465 
S 4C7 235 
1 165 23C 
1 C75 133 
£45 132 
IC3 9 4 
STUECK ­ NOMBRE 
163 
466 246 
211 33 
1 648 311 
1 ; 1 3 6£2 
4 115 1 2 4 5 
27 21 
575 1££ 
17 
42 35 3 
5 226 327 
1 3C7 4 
4 4 
IS 472 3 26C 
4 ¿41 1 454 
1 1 4 2 1 1 8C4 
11 419 1 759 
4 741 1 432 
6 1 
STUECK ­ NCMBRE 
10 
41 13 
283 93 
4 2 14 
293 4C 
IC 6 
£££ 1£5 
336 106 
350 43 
350 63 
3 3 6 54 
S7UECK ­ N O M B R E 
266 
1 C77 219 
128 15 
244 24 
129 2 1 
42 8 
1 1 
6 5 
2 3 a 
2 6 3 2 . 4 6 6 
5 
1 8 2 
13 
51 
4 6 3 7 7 6 3 
1 8 4 6 2 7 5 
2 5 5 1 ;C4 
2 54C 502 
2 5C4 ;C2 
3 1 2 
STUECK ­ NOMBRE 
214 
31 5 
74 1 
3 ; i 7 
28 
1 415 1 
32 7 
4C2 7 
4 
10 1 
3 I 
2 4 4 6 34 
456 13 
1 55C 23 
1 949 23 
1 655 21 
1 
Belg.­Lux. 
I C I 
56 
2C2 
a 
46 
7 6 1 
3 431 
52 
. 55 
a 
1 
156 
• 
4 726 
4 44C 
266 
266 
111 
. 
Π 
. £1 
S Ï7 
SI 
32 
. 30 
2 
. . 4 C17 
1 
4 e44 
782 
4 C62 
* CE2 
64 
. 
5 
14 
10 
1 
45 
1 
77 
30 
47 
47 
46 
4 
. 12 
33 
7 
i 
. . . 64 
. . . ­
12S 
56 
£5 
65 
65 
­
153 
. 45 
34 
1 
1 4C3 
. 33
. 4
■ 
1 477 
237 
1 44C 
1 44C 
1 4 3 6 
a 
N e d e r l a n d 
33 
23 
3 
2C 
15 
, 12C 
7 
2 
. 19 
a 
. . . 15 
" 
2C8 
166 
4 2 
4 2 
27 
. 
3 
3 7 
. 2 7 6 
S3 
385 
. 17 
. . . 131 
­
9 0 3 
369 
534 
534 
4C3 
. 
. 12 
21 
. 11 
­
45 
33 
12 
12 
12 
31 
15 
. 55 
2 
1 
a 
2C 
284 
. . . ­
416 
111 
3C5 
3C5 
3C5 
• 
l e 
4 
a 
137 
5 
2 
12 
74 
a 
. ­
323 
164 
155 
159 
123 
. 
i 
Deutschland 
(BR) 
329 
301 
3 
60 
16 
13 
. 63 
166 
. 76 
. 5
. . 3
• 
404 
152 
252 
252 
242 
. 
64 
93 
59 
. 547 
2 3 3 2 
. 131 
14 
3 
2 
6 1 6 
1 302 ­
5 171 
768 
4 4 0 3 
4 4 0 1 
2 4 8 0 
2 
3 
. 159 
10 
114 
■ 
290 
163 
127 
127 
126 
164 
623 
8C 
. 99 
22 
l 309 
2 298 
9 6 6 
1 332 
1 332 
1 3 3 1 
• 
19 
14 
24 
. 22 
5 
13 
285 
4 
5 
2 
395 
19 
316 
315 
303 
1 
m ρ o r t 
I ta l ia 
627 
505 
1 
2 4 0 
16 
. 338 
. 2 5 6 
4 
9 1 
2 
20 
1 
8 
7 
­
9 8 7 
594 
3 9 3 
364 
353 
9 
43 
103 
38 
6 8 4 
, 1 2 1 
6 
2 3 1 
1 
4 
. 237 
• 
1 4 7 4 
8 6 8 
6 0 6 
6 0 3 
3 6 1 
3 
2 
2 
. 17 
83 
1 
105 
4 
1 0 1 
1 0 1 
100 
69 
2 1 6 
2 1 
128 
. 6 
. 1 
3 
6 8 7 
4 
16 
13 
51 
1 2 1 5 
4 34 
7 8 1 
752 
6 9 7 
29 
24 
3 
. 173 
. 4
„ 
3 
. . * 
2 1 7 
205 
12 
12 
12 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
8 4 3 7 . 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N G E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
HCNG KCNG 
M O N G E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 3 
l 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMERE 
2 6 6 
81 11 
4 0 4 
4 3 2 35 
204 69 
65 7 
148 1 
839 318 
53 13 
2 2 3 167 
43 
5 2 1 24 
3 0 0 6 6 4 9 
1 0 2 3 119 
1 9 8 3 53C 
1 7 4 7 3 6 3 
1 0 7 1 326 
13 
2 2 3 167 
STUECK ­ NOMBRE 
4 7C8 
309 1 
2 9 0 1 1 ; 5 7 
182 45 
1 2 9 1 
19 3 3 2 7 9 7 2 
6 2 7 
29 0 4 0 3 625 
1 3 7 8 1 128 
59 8 4 5 14 3 4 1 
8 115 1 6C5 
5 1 7 3 0 12 736 
50 3 3 4 11 597 
21 2 8 9 7 9 7 2 
1 3 8 3 1 128 
13 11 
STUECK ­ NOMBRE 
95 
28 8 
38 1 
2 8 4 96 
68 47 
14 4 
1 
2 
5 
725 6 5 4 
5 
27 23 
3 
6 
1 1 13 1 
12 
1 329 636 
513 152 
8 1 6 6 8 4 
8 0 8 6 8 3 
7 5 0 6 5 8 
1 , 
7 1 
STUECK ­ NOMBRE 
11 
6 
135 29 
35 
68 29 
1 
47 20 
1 
9 5 
7 4 
3 
3 4 2 e7 
2 0 5 29 
137 58 
126 53 
69 29 
1 
10 5 
STUECK ­ NOMBRE 
330 
18 2 
3 1 
1 500 136 
29 15 
20 7 
69 11 
8 
87 
26 16 
4 2 
U 3 
12 2 
2 160 154 
1 9 0 8 153 
252 41 
2 2 1 23 
ICO 18 
Belg.­Lux. 
19 
. 26 
166 
i c ; 22 
i i 
142 
496 
22C 
176 
176 
5 1 
; 
67C 
14 8ce 7 
. 2 833
. 514 
. 
4 847 
1 4 5 9 
3 34£ 
3 347 
2 833 
. 1
55 
a 
2e 
4 f 
14 
7 
. * 
IC 
. 1 
a 
6 
. 
5 
177 
143 
34 
26 
17 
. 6 
11 
1C5 
27 
593 
IC 
744 
731 
1 ι 
13 
IC 
Unité 
N e d e r l a n d 
7 
66 
141 
22 
3 
1C4 
51 
a 
a 
a 
a 
4 8 4 
2 3 6 
248 
235 
176 
13 
a 
. 5C£ 
. 12 
710 
. 1 9 4 9 
2 5 0 
3 4 2 8 
5C6 
2 9 2 2 
2 6 7 1 
722 
2 5 1 
. 
a 
e . 35 
. 1
. • 
i . a 
a 
a 
a 
2 
47 
43 
4 
4 
2 
. * 
6 
. a 
14 
14 
4 
14 
. 54 
2 
1 
3 
. 
78 
74 
4 
4 
1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
51 
199 
42 
31 
342 
67 
275 
2 7 4 
2 0 0 
2 530 
293 
. 1 3 0 
1 279 
3 359 
46 
21 257 
. 
28 9 4 9 
2 9 6 5 
25 9 8 4 
25 9 8 2 
4 723 
2 
. 
1 
6 
8 
a 
7 
2 
1 2 
5 
2 1 
5 
a 
1 
a 
. 4 7 
71 
22 
49 
48 
34 
1 
• 
35 
37 
36 
4 
2 
4 
. 6
. . 4 
. ΐ 
2 
. 
31 
16 
15 
14 
6 
I ta l ia 
189 
4 
88 
32 
4 3 
2 6 0 
38 
55 
1 
324 
1 0 3 5 
2 8 1 
7 5 4 
6 9 9 
3 3 6 
55 
1 508 
1 
30 
. a 
4 4 5 8 
5 8 1 
1 69 5 
• 
8 2 8 0 
1 5 4 0 
6 7 4 0 
6 7 3 7 
5 0 3 9 
2 
1 
39 
6 
1 
107 
. . . * 
39 
. 3 
2 
a 
a 
1 
198 
153 
45 
45 
39 
. " 
5 
1 
94 
. 38 
a 
27 
. 4 
3 
3 
193 
118 
75 
7 1 
38 
4 
2 1 7 
. . 7 1 7 
. 12 
48 
4 
86 
10 
1 
2 
10 
1 113 
9 3 4 
179 
167 
65 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab p o r t Unité supplémentaire 
ORIGINE 
FFANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­EAS 
AllEM.FEC 
ITALIE 
R C Y . U M 
IFLANCE 
NCfVECE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
U . F . S . S . 
ALI.M.EST 
TCHECCSL 
E T A T S U M S 
CANACA 
CCFEE SUC 
JAFCN 
AUSTRALIE 
M. C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE i 
.A.ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
ESFAC­NE 
TCI­ECCSL 
K C h C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
BEIC.LUX. 
FAYS­IAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCrECCSl 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
JAFCN 
K C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CIASSE 2 
.A.ACH 
CLASSE 2 
STUECK ­ NOMERE 
STUECK­ ­ NOMBRE 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
457 
24C 
114 
1 £65 
4 151 
1 E32 
3 ε 
5 
54 
24C 
1 a 
133 
8 
67 
478 
2 195 
14 
1C9 
15 663 
£ 533 
2 
7 2 4 
ICC 
2 6 6 
1 
77 
48 
2 8 1 
574 
177 
138 
136 
415 
76 
730 
£34 
176 
5 4 1 
791 
£41 s;c 12C 
446 
;24 . 2CÍ 
1 C32 
670 
162 
144 
53 
2 
2 
16 
42 
47 
72 
65 
2 
1 
257 
17C 
127 
126 
55 
1 
39 
54 
121 
95 
26 
26 
4 
2 
18 
41 
144 
2C 
638 
157 
12C 
1 
514 
146 
1 
3 
161 
3 
224 
2£C 
566 
556 
441 1 
2 
5 
3 142 
2C2 
157 
134 
145 
86 
3 £77 
3 ;C2 
275 
371 
14C 
2 
371 
15 
12 
253 
7C2 
392 
31C 
310 
3C6 
STUECK ­ NOHBRE 
9 
122 
39e 
157 
37 
24 
52 î 
963 
2 
2 
5 
5 
78 
11 
22 
1 182 
28 1 179 
1 
4 48 
1 
771 
686 
85 
84 
50 
243 
744 
499 
317 
32 
25 
7 
6 
4 
1 
13 
11 
17 
24 
85 
72 
1 
3 
67 
1 
299 
65 
234 
231 
162 
3 
3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UM 
DANEMARK 
SUISSE 
ALI.K.EST 
PCLCGNE 
ET/TSUMS 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE i 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6440.41 
FFANCE 
BEIC.LUX. 
F/YS­EAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
ETATSUNIS 
1 
2 
1 
21 
31 
432 
454 
45 
121 
69 
163 
4 
16 
60 
457 
593 
444 
441 
274 
2 
1 
20 
. 15 
5 
165 
15 
2 
15 
45 
a 
. 3 
273 
2C4 
69 
66 
62 
a 
. ■ 
STUECK ­ NOMBRE 
136 
1 
2 
238 
826 
50 
3 
4 
2 
C55 
456 
211 
602 
656 
C57 
2C3 
57 
555 
5C1 
5C6 
C75 
36 
14C 
3 
273 
174 
382 
758 
714 
. 17 
14£ . 565 
£28 
1 
ι 
1 
14 
41 
2 ; 2 
16 
a 
412 
C73 
12 
1C9 
a 
9 . . 35 
667 
513 
154 
154 
115 
a 
. • 
554 
. 5E5 
7£C 
625 
255 
275 
1 
11 
32C 
3C9 
92 
58 
128 
157 
21 
1 
1 
a 
1 . 42 
1 
1 
2 
6 . . t 
59 
44 
15 
15 
5 
a 
a 
­
585 
93C . 469 
546 
C51 
a 
1 
21C 
7C5 
651 
IC 
62 
1 
494 
21 
1 
1 
13 
15 
11 
a 
17 
7 
3 
48 . 16 
4 
145 
56 
89 
71 
63 
2 
1 
16 
827 
190 
C42 . 727 eoo 6 
35 
533 
668 
545 
122 
80 
105 
10 
597 
386 
2 
49 
64 
16 
58 
35 
13 
369 
3 
14 
4 
10 
1 826 
792 
1 034 
971 
523 
15 
1 
48 
112 
19 
93 
93 
90 
24 
5 
226 
5 
lï 
1 
2 
274 
255 
19 
19 
16 
49 
55 
4 
12 
313 
176 
137 
133 
121 
89 
103 
6 
191 
033 
22 
3 
59 
8 
36 
0 2 3 
ORIGINE 
— NIMEXE 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M Ο Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E I C . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FfANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CCREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
C E M 0 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
1269 366 1E3 272 96 22β 37C 3C2 583 916 
1207 260 177 587 
62 106 
62 090 
55 242 
2 
11 
189 001 
3 149 
26 674 
40 988 
42 408 
24 124 
186 
1 842 
196 
328 940 
302 220 
26 720 
26 587 
2 110 
1 264 
782 
9 121 
2 554 
1 272 
437 
2 014 
665 
5 682 
3 877 
2 654 
4 617 
415 
4 645 
£ 171 
5C9 
5 
21 116 
12 331 
19 675 
15 851 
3 824 
3 824 
3 724 
1 173 
149 
603 
51 258 
3 880 
66 
8 913 
26 542 
261 
87 
538 
93 510 
57 063 
36 447 
36 425 
35 527 
14 
29 589 
4 4C7 
18 557 
34 918 
189 449 
43 458 
5 622 
23 419 
9 450 
555 
3 335 
1 131 
6 266 
13 489 
506 
269 
12 502 
272 197 
36 423 
500 
7C7 191 
276 920 
430 27 1 
358 963 
82 682 
49 782 
2 
21 526 
2 540 
2 264 
5 862 
135 157 
18 552 
70 836 
58 
526 
230 
2 082 
765 
785 
271 
613 
686 
1 2C9 
6 642 
5 433 
1 2C9 
1 209 
1 2C9 
1 
13 
4 774 
2 936 
41 
30 
10 322 
4 
30 
415 
18 57C 
7 724 
IC 846 
IC 844 
10 395 
2 
151 
2C8 
3 1C2 
76 071 
4 847 
30 
1 769 
100 
2C8 
2 771 
479 
13Õ 
904 
551 
112 774 
75 532 
33 242 
32 186 
7 315 
571 
659 
439 
76 273 
e 722 
55 3C9 
52 
127 
7 
626 
92 968 345 53C 558 786 
3 27C 24 772 25 130 
3 267 24 763 25 129 
2 866 22 968 23 446 
1 1 
21 792 
IC 064 
18 3C9 
8t 
216 873 
2C3 867 
13 0C6 
12 874 
12 566 
17 
27 
55C 
72 
585 
2 
1 255 
7 746 
257 
5 
77 
IC 649 
I 269 
36C 
36C 
009 
12 e 
496 
4 824 
726 
9 666 
3 036 
572 
1 7C2 
5 
267 
3 2 
921 
2C 
2C 2C9 
2 C57 
44 667 
15 716 
26 5;i 
2; 947 
; 6C3 
2 063 
941 
1 915 
3 9C5 
β 79C 
6 415 
291 
2t 
9 
293 
269 
453 
30 355 
18 799 1C7 
165 
155 
68 393 
67 936 
457 
457 
256 
14 
462 
140 
11 
t2 
et4 
651 
213 
213 
213 
1 
1 
1 
1 
1 
150 
. 39 
1 37 
. 2 0 
041 
169 
?3? 
23? 1 32 
1 
148 
6 1C9 
359 
1 
7 627 
5 e69 
2C 164 
6 617 
13 547 
13 547 
13 457 
2 616 
3 350 
26 521 
20 435 
9 6C2 
1 065 
666 
52? 
6C 
ICO 
710 
64C 
744 
76 5 51 
1 997 
5C0 
145 8t2 
52 962 
92 9C0 
88 676 
11 945 
2 497 
1 727 
655 
3 147 
1 C3Ï 
92 
5 781 
1 501 
4 280 
4 280 
3 157 
426 
3 00 
577 
750 
727 
727 
777 
13 649 
12 
13 504 
83 275 
23 083 
3 924 
18 753 
6 822 
?0Ö 
5 60Ö 
12 266 
500 
6 
12 498 
153 433 
31 818 
381 7C4 
110 440 
271 264 
2C8 248 
54 589 
44 650 
18 366 
Italia 
35 638 
32 389 
3 249 
3 249 
2 185 
16 439 
2 
10 
134 
117 
1 
16 777 
14 585 
192 
191 
123 
1 
121 
7 
473 
551 
178 
473 
42 3 
423 
4C 
2 
44 
41 
2 
2 
2 
■ 
303 
2? 
001 
4 1 
1 
127 
453 
674 
674 
626 
­• 
12 826 
854 
21 
4 569 
2 89Õ 
30 
509 
1 
232 
22 
13 
104 
270 
914 
906 
430 
1 
41 
640 . 5 64 
7 34 
414 
6 3 
138 
1C3 
1 
2 
1 
219 
594 
010 . 681 974 
5 
38 
53 
538 
4 1 
6 
344 
i2', 
3118 
91 II 
84 6 
?7? 
?1 
31/ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dczcrnbur Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
— NIMEXE 
A U R I C H E 
ESPAGNE 
A L I . M . E S T 
TCIECCSL 
HCNGRIE 
E I A T S L M S 
CANACA 
JAICN 
M C N C E 
CEE 
EXIRA­Cf E 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
M C N C E 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
FFANCE 
ALLEM.FEC 
ETATSUNIS 
M C N C E 
Ç'1 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 4 5 . 2 1 
FRANCE 
PAYS­EAS 
A I L E M . F E C 
SUISSE 
E 1ATSUMS 
M C H C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
FFANCE 
HIIC .LUX . 
PAYS­EAS 
Al I I C I ΕΓ 
RCY.UNI 
SUECE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESFAGNE 
ETATSUNIS 
JAFCN 
M C N C E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FFANCE 
C E I C . I U X . 
FAYS­ fAS 
A H E M . M C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SIEÇE 
SUISSE 
A U R I C H E 
ESEAGNE 
U . F . S . S . 
A l t . M . E S T 
TCHECCSL 
HC NCR IE 
E 1 A T S U M S 
JAFCN 
H C N C E C S " EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FFANCE 
B E I C . L U X . 
FAYS­EAS 
A U E M . f f C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUECE 
CANEMARK 
SL ISSE 
A U R I C H E 
EWG-CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ice 
C74 
53 
12 
273 3 167 
15£ 
55 
54 
17 ;C3 
6 1 
t ! 234 
274 E6C lit ; 4 1 
11C 485 11C 123 
74 C54 
15 1 344 
16 4C6 
78 257 
6C 177 
26 21 5 
57 15 
137 114 
23 
19 
STUECK ­ NOMBRE 
45 f 5 
i c ; 
1 3 t 
13 
2 
21 
526 
12 
24 
; 
5 1 9 
167 
752 
7 ; c 
7 0 ; 
135 1C7 113 15 
82 
• 5 
IC 
6 
3 
49 
S72 
275 
257 
277 
i 15 
2C 
454 22 ti 757 3C3 
1 2 t 
27 
t 443 52 
2t 
IC 
115 
12 
3 
169 27 142 142 125 
2 
53 
67 
1 
52 
154 
55 
135 
13S 
135 
13 
1 
635 
45 
221 
2 
3£C 
2C 
£1 
6 
1 
544 
2 
2C5 
65C 
876 
635 
1 
1 
13 
45 
1 
1 
51 
49 
2 
2 
1 
3 
33 
5 
43 
2 
ICI 
51 
50 
se 
48 
46 
5 
8 
1 
7 
6 
6 
2 
4 
IC2 
65 
27 
24 
16 
13 
143 
34 
222 
1C2 
115 
47 
7C 
105 
57 
444 
7 
5CC 
8 283 
6 C05 
2 278 
2 184 
723 
5 
85 
IC 
2 
23 
6 
1 
72 
35 
37 
37 
28 
2C 
11 
9 
9 
9 
143 
30 
237 
594 
5 
52 
2 983 
25 
5 1C2 
16 151 
4 524 
11 627 
11 567 
2 649 
2 
58 
10 
9 
1 
1 
2 
3 
5 
51 
9 
2Î 
24 1 
339 
10 
329 
327 
323 
2 
99 
9 
12 
5 
3 
2 
1 
47 
193 
114 
79 
77 
29 
2 
163 
3 
25 
126 162 19 
5 677 21 
2 674 27 127 
58 970 44 688 14 262 14 239 9 668 3 
40 
6 3 
238 44 194 194 181 
63 30 33 32 26 1 
154 2 5 753 
178 
5 
ORIGINE 
_:— NIMEXE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A U L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
JAPCN 
M O N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPCN 
H O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AULEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
TCHECOSU 
E T A T S U M S 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
RCUMAME 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 2 
ALLEM.FEC 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
53 16 15 24 26 
136 32 II 
210 
1 7 25 
547 641 906 646 293 12 247 
10 6 28 
45 
5 
1 435 698 737 
668 6C3 
48 
STUECK ­ NOMERE 
1 299 601 247 
1 037 2 746 2 767 
5 93 
254 651 10 815 223 1 336 53 381 425 
85 367 323 254 5 19 
35 59 
325 
16 439 
5 930 10 509 8 410 6 790 64 1 034 
2C0 6 238 388 483 
327 
870 
162 
49 
31* 34 39 12 
2 19 188 
18 
3 071 832 2 239 2 100 1 682 1 
137 
STUECK ­ NOMBRE 
11 4 16 7 11 6 12 1 3 6 1 
85 44 41 38 29 3 
64 12 13 291 275 116 29 8 48 13 77 39 21 
11 121 15 123 75 1 
35e 
655 7C3 348 214 320 
114 55 25 
255 178 77 49 33 23 
STUECK ­ NOMBRE 
lf 17 6 4 1 
8C6 5C1 3C7 253 234 1 53 
9 12 7 
2e 
36 29 6 7 
353 211 142 126 102 1 15 
13 4 10 
45 23 22 14 10 
14 12 7 
7 64 14 
7 
14 
1 386 317 1 C69 968 884 9 92 
204 46 21 8 28 11 64 25 
3 70 4 123 
33 
669 233 436 211 114 225 
2 13 18 
1 3 116 
2 565 914 1 651 1 611 1 468 
1 39 
245 
. 6C 154 111 137 1 e . 36 36 . 16 1 
4 
5 
8 26 12 3 2 16 . . . . 34 
965 
61C 355 293 222 
a 
167 
55 . 259 351 261 1 42 1 75 241 10 69 3 
28 
17 
20 56 5 14 57 ie . a 
2C 59 42 
1 951 
8 52 
1 059 
763 651 20 
1 1 
1 
9 
3 3 4 1 
724 
341 181 . 896 681 1 25 7 635 354 . 511 143 
236 
. 291 284 63 302 163 22 . 15 15 . 231 
123 
142 981 611 7 03 
31 
143 
5 . 306 . 185 2 16 
179 148 . 55 
27 
1 
37 
2 
23 45 5 46 82 8 5 4 . . • 
1 329 
454 875 623 532 12 
34 
2 
2 
155 
28 
325 193 132 65 49 67 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
— NIMEXE 
P C N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
S T U E C K ­ N O P B R E 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
FRANCE 
B E I C L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
R C Y . U M 
SLECE 
S U S S E 
A U R I C H E 
ESFAGNE 
U.F.S.S. 
AIL.P.EST 
FCLCGNE 
TCI­ECCSL 
HCNGRIE 
R C U P A M E 
eue­Asie ETATSUNIS 
M C h C E 
CEE 
FXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 2 
8445.45 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
E 1 A T S U M S 
Ρ C N C E 
CEE 
EX1RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6445.44 
FfANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­EAS 
ALLEP.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
ESFAGNE 
U . F . S . S . 
TCFECCSL 
HCNCRIE 
R C L P A M E 
ETATSUNIS 
JAFCN 
Ρ C h C E 
CEE 
EX1RA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CIASSE 2 
8445.47 
FFANCE 
AllEM.fEC 
ITALIE 
R C Y . U M 
ESFAGNE 
ETATSUNIS 
Ρ C Ν C E 
CÍE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
£445.46 
FFANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­EAS 
ALLEP.FEC 
ITALIE 
R C Y . U M 
SUEDE 
CANEPAiK 
SUISSE 
A U R I C H E 
ESFAGNE 
U . F . S . S . 
ALL.H.EST 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
R C L P A M E 
E I A T S U M S 
JAICN 
Ρ C Ν C E 
CEE 
28 
11 
12 
51 
65 
43 
22 
72 
12 
£C 
6 
1 
1 
9 
5 
29 
5 
7 
459 
161 
278 
Î21 
153 
1 
it 
STUECK ­ NOMBRE 
21 
24 
17 
5 
79 
57 
22 
22 
17 
STUECK ­ NOMERE 
1 
26 
47 
6 
<S3 
62 
33 
90 
35 
2 22 
25 
11 
£ 
Π 
7 
3 
C79 
fit 
463 
4C2 
171 
2 
58 
STUECK ­ NOMBRE 
12 
55 
2C 
4C 
1 
24 
m 
141 
•IC 
69 
44 
1 
îlUECK ­ NOMERE 
1 
4 
4 
1 
12 
IC 
142 
294 
425 
249 2 
166 1 
154 
222 
51 
555 
58 
?se 15 
IC 
24 
6 
6 
CCC 
21 
385 4 
276 2 
12 
34 
17 
1 7 
15 
2 
2 
. lt 
• 
15 
1 
lt 
16 
16 
41 
, 42 
37 
2 
22 
13 
1 t 
"l 
2 
. . . • 2c; 
12C 
65 
82 
47 
. 
53 
1 5 
24 
, 5 
1C2 
66 
34 
24 
25 
­
143 
172 
212 
46C 
S 4 
1 14 
2 1 
­4 
tic 
2 
£44 
566 
9 
2 
14 3 
4 
3 
. . 
3 
2 
1 
'. 
ι 5 
Ì 3 
5 2 
5 1 
4 
. . 1 
1 
2 
. 
a 
2 
5 
5 '. 3 
3 
1 
8 3 
4 
4 
319 25 
1. 30 
7 4 
1 ) 46 
5 
4 > 28 
5 
! . 2 
4 1 
41 
34 
7 
£" 
" 
1 163 
62 
101 
1 86 
1 7 '1 ! 
. 4 15 
2 
1 
ι 4 
6 2 
1 
. 1 
3 t 9 
34 7 
2 
33 
14 
72 
44 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
­
ί 27 
115 
1 
: 875 
3 871 
31 
15 
5 
î 52 
j 2 
) 112 
2 1 
4 
1 79 
l 65 
l 4 
1 
3 
a 
: 37 
l 16 
3 2 173 
1 1 688 
9 
7 
10 
. 64 
32 
22 
19 
11 
53 
5 
. 1 
6 
5 
29 
5 
3 
285 
90 
195 
143 
86 
1 
51 
6 
. 3 
. 3 
11 
. 12 
110 
12 
6 
7 
. . 3 
185 
12 
173 
148 
35 
. 25 
1 
. 5 
3 
1 
3 
18 
8 
10 
9 
5 
1 
732 
33 
73 
. 1 3B7 
53 
168 
42 
287 
08 
587 
7 
. 20 
4 
7 
299 
2 
3 787 
2 230 
101 42 59 37 54 
9 
2 1 
67 
47 
3 
27 
542 
25 17 1 
85 
2 
7 
2 
9 
1 
1 
14 
787 
6 1 9 
NIMEXE 
FRANCE 
BEUG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
TCHECCSU 
RCUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M Ο Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EANA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
HCNG KCNG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
2 C 1 3 
2 9 2 5 1 128 3 85 
5 
5 
338 
16 
64 
4 
16 
6 
35 
4 
502 
372 
130 
107 
68 
23 
2 542 
260 
127 
2 369 
1 347 
1 266 
5 
139 
34 
2 039 
46 
894 
274 
123 
34 
55 
510 
26 
111 
15 
306 
43 
43 
t5 
12 699 
6 645 
6 054 
5 na 
3 531 
55 
10 
879 
ES6 
647 
2CC 
28 
7 
28 
2 
5 
7 
4 
69 
43 
40 
41 
3C 
5 
94 
7 
85? 
165 
1C6 
5 
4 
14 
2 
279 
0 
157 
12 
1 
194 
35 
136 
795 
752 
34 1 
STUECK ­ NOMORE 
1 254 
276 
214 
2 969 
3 353 
695 
1 342 
20 
675 
72 
66 
460 
37 
8 4 
77 
82 
171 
119 
735 
81 
657 
93 
1 296 
84 
14 456 
8 066 
6 390 
5 344 
2 891 
195 
1 
1 C30 
7£6 
199 
40 
106 
2'. 
148 
29 
57 
27 
77 
7 
77 
30 
74 
850 
? 
33 
3 
6 
? 
17 
2 
656 
3 55 
341 
636 
365 
10 
2 
10 
12 
147 
141 
tl 
1 
1 16 
t 
21 
S 
6 
16S 
177 
36 
29 
21 
9 
1 49 
I 15 
34C 
276 
205 
IC 
IC 
54 
St 
'ft 
4 14 
104 
77 
13 
31 
45 
2 
IS 
16 
E 
22 
263 
ï eee 
1 259 
629 
5E2 
231 
7 E' 
2 75 
IC« 
71 
15 
17 
1? 
1 16 
2C6 
1 C5Ï 
1 2C4 
135 
21 1 
5 
7 5 
10 
24 
6 0 
15 
5 
? 
37 
3 
23 
40 
15 
27 
5S6 
64 
4 341 
2 577 
1 764 
1 5C7 
47C 
131 
12Õ 
537 
51ο 
020 
BOI 
12 
Π 1 
90 9 
193 
553 
5 
385 
59 
7 
199 
37 
37 
27 
il 
00 
9 0 
β 
513 
50 
4 705 
1 961 
2 744 
2 389 
1 610 
56 
299 
168 
140 
172 
1 
21 
77 1 
187 
3 4 
75 
IC 
9 
63 
4 0 
4 39 
184 
125 
4' 
IS 
153 
23 
II 
21 
11 
1 
43 
. 5 
. 9 
7 
1 
3 
74 1 
746 
497 
4C3 
351 
1 
1 648 
90 
67 
a 
877 
537 
2 
47 
Π 
1 430 
38 
634 
251 
73 
. 30 
351 
1 I 
3 5 
0 
4.' 
0 
40 
55 
6 355 
2 648 
3 707 
3 103 
2 115 
40 
308 
30 
10 
61 3 
. 34 7 
2 2 
2 177 
1 19 
9 
15 
11 
17 
54 
7 
21 
7 
3 3 
, . ­
1 676 
961 
715 
581 
495 
2 
12? 
0 2 
B?0 
414 
41? 
730 
71 1 
3 
4 
174 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe r — 1970 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
if NIMEXE 
E X 1 R A ­ C I I 
CIASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
6 4 4 5 . 5 6 
FFANCE 
B E I G . l U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.EEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCFVECE 
SUECE 
FINLANCE 
CANEMAF­K 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESFACNE 
YCLGCSLAV 
U . F . S . S . 
A L L . P . E S T 
FCLCGNE 
TCHECCSl 
HCNCME 
E1ATSUNIS 
CANACA 
JAfCN 
AUSTRALIE 
P E N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
.ΕΑΡΑ 
CIASSE 3 
6 4 4 5 . 5 9 
A H E M . Ε EC 
RCY.UN I 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXIRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CIASSE 3 
6 4 4 5 . £ 2 
FFANCE 
B E I C . L U X . 
FAYS­EAS 
A U E P . f EC 
I T A L I E 
RCY.LN 1 
SLECE 
CANEHARK 
SUISSE 
ALTf ICHE 
ESE/GNE 
YCUGCSIAV 
U . F . S . S . 
A H .M .EST 
PCLCGNE 
TCHECCSL 
HCNGR IE 
RCUPAN IE 
E 1 A T S U M S 
JAfCN 
AUSTRALIE 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 4 4 5 . 6 3 
PAYS­EAS 
ALIEM.ESC 
R C Y . U M 
SUISSE 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXIRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
6 4 4 5 . 6 4 
FRANCE 
e E L C . L U X . 
PAYS­EAS 
A U E P . f I C 
I T A L I E 
PCI . U N I 
IFLANCE 
SLECE 
SUISSE 
Α Π Ρ ICHE 
U . R . S . S . 
A L I . P . E S T 
T O E C C S l 
E l / T S I M S 
" EWG­CEE France 
44 4 
37 1 
25 1 5 3 
STUECK ­ NGP6PE 
1 747 
146 114 
3C9 4£ 
1 S£C £55 
1 242 225 
1 £56 226 
3 1 
230 42 
373 34 
I 473 345 
2C2 3 
212 123 
£4 
157 11 
62 44 
21 2 ne 35 16 
5 5 2 1 5 7 
21 l ï 40 
I C C 3 7 2 4 7 2 
; ce; ι 232 4 572 1 14C 
4 458 1 C48 
2 475 757 
2 
1 
412 52 
STUECK ­ NOMBRE 
6£ 7C 
2 2 
122 85 
1C4 78 
16 11 
5 2 
5 i 
5 9 
S1UECK ­ NCHERE 
1 772 
552 92 
1 625 2 i e 
5 758 2 426 
. . t j . 1 221 
5 £ 2 1 £ 215 
282 e3 
561 187 
1 £ 8 1 507 
756 55 
76 31 
1 254 
34 5 
2 54C 65 
1 563 1 725 
2 ; 
34 
2 a 
2 4 C 2 1 1 5 
2 2 2 2 5 2 
it S 
4C 52C I f 47C 
17 14C S C6C 
23 7EC 11 41C 
17 712 S 4 1 5 
13 244 .«. 2CE 
5 
6 C5£ 1 755 
STUECK ­ NOPCKE 
7 
12 1 
1 
10 f 
22 E 
15 1 
12 7 
12 7 
12 7 
STUECK ­ NOPERE 
21 
12 1 
5 
39 24 
16 1 
57 1 
1 1 
127 
167 52 
3 
7 1 
t f 
3 1 
£5 7 
rnbre 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
£ 1 
£ 1 
8 1 
34 12 
I 
I C 
5 
92 
1 ι t 158 
75 
1 
IC 
. 41 4 
30 45 
1 
2 19 
. 156 
4 4 
1 
5 6 
61 ( 
. 1 1 
. 
6 7 2 4 8 9 
2 6 1 3 1 1 
3 5 1 178 
22 5 165 
160 
. . . 166 
9 
24 
19 
5 
5 
î 
6 5 1 1 1 / 
3 6 9 
6 1 4 
2 C74 3 151 
43C 1 2 8 1 
697 2 7 5 
39 47 
24 143 
57 155 
25 6 
11 
1 3 3 5 
66 
718 3 177 
238 
* 3 
25 
1 
2 C£C 136 
64 
£ C3 
, a 
1 IC 336 
4 OCS 4 938 
4 C22 5 398 
3 C3 1 2 148 
£78 
3 
9 8 9 2 247 
IC 
IC 
IC 
1 
i 
Deutschland 
(BR) 
• 
1 6 3 3 
4 2 
209 
a 
094 
309 
1 
20? 
2 
292 
837 
196 
154 
78 
15 
13 
117 
12 178 
1 
8 
40 
5 C37 
2 5 7 8 
2 4 5 9 
2 3 0 0 
1 637 
2 
1 
157 
£47 
85 
456 
. 459 
235 
51 
222 
647 
707 
16 
51 
. a 
. 8
2 
217 
10 53 
4 C69 
1 647 
2 4 2 2 
2 4 1 1 
2 C62 
1 
10 
. . " 
a 
. a 
a 
* 
6 
12 
5 
a 
3 55 
. 127 
105 
3 
1 
a 
? 
49 
m ρ o r t 
I ta l ia 
33 
77 
15 6 
ea 
. 33 
4 4 2 
a 
321 
. 6 1 
1 
2 
2 0 8 
2 
14 
8 
12 
10 5 
7 
6 142 
. . . 
l 367 
563 
8 0 4 
7 6 0 
594 
. . 44 
7 
a 
9 
7 
2 
2 
1 
2 9 7 
5 
37 
1 147 
a 
2 3 9 
62 
5 
115 
3 
17 
10 
3 
a 
a 
10 
3 
1 51 
3 . 
2 0 1 4 
1 4 8 6 
528 
506 
4 2 4 
5 
17 
7 
1 
i 
14 
8 
6 
6 
6 
24 
26 
8 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 6 6 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 6 8 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPCN 
K 0 Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 6 9 
ALLEM.FEC 
Ρ 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 7 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
R .AFR.SUC ETATSUNIS 
l M O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 7 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
ETATSUNIS 
Ρ C M 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 4 5 . 7 6 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
AUUEM.FEO 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AEUE 
EWG­CEE France 
7 1 
5 6 9 56 
104 26 
4 6 5 70 
449 £2 
375 53 
16 8 
STUECK ­ NOMBRE 
2 
10 4 
1 
15 5 
13 4 
2 1 
1 
1 
1 1 
STUECK ­ NOHBRE 
15 
3 
3 4 1 134 
10 1 
4 1 18 
1 
1 
5 1 
2 5 4 66 
2 
5 3 
15 8 
64 13 
39 4 
5 4 
8 2 8 272 389 135 
4 3 9 137 
3 5 4 113 
3 0 6 1C5 
85 24 
STUECK ­ NOHBRE 
9 
11 
10 
1 
1 . 
STUECK ­ NOMERE 
40 
5 1 
2 9 2 42 
25 1 
33 
43 2 
3 
2 
6 3 
1 
5 
2 155 24 
6 2 4 73 
373 44 
2 5 1 25 
2 3 7 26 
79 2 
14 3 
STUECK ­ NOMBRE 
17 
3 
35 1 
9 6 
4 1 
79 β 
62 1 
17 7 
17 7 
10 6 
STUECK ­ NOMERE 
9 
1 
26 2 
16 
2 
3 
72 2 
47 2 
25 
25 
20 
Belg.­Lux. 
. 
21 
IE 
3 
3 
ã 
a 
2 
12 
1 
5 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
f 
2 
a 
a 
32 1£ 
l t 
8 
7 e 
1 
1 
1 
a 
a 
2 
51 
2 1 
77 
£5 
6 
6 
3 
2 
14 
ε 
2 
3 
37 
29 
6 
e 2 
­
13 
a 
1 
a 
2£ 
24 
4 
4 
3 
Unité 
N e d e r l a n d 
10 
7 
3 
3 
2 
a 
3 
a 
4 
4 
a 
a 
• a 
a 
a 
e 0 
2 
1 
27 14 
13 
12 e 1 
4 
4 
4 
a 
a 
a 
4 
98 
15 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
? 
1 
122 
117 
5 
3 
2 
2 
2 
7 
a 
a 
9 
9 
a 
. • 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
5 
374 
20 
348 
345 290 
3 
6 
• • 2 
10 
a 
1 
4 
131 
a 
2 
a 
29 
16 
1 
20B 8 
200 
168 
151 
32 
• . a 
a 
a 
5 
a 
a 
4 
3 
16 
1 
1 
a 
a 
1 
38 
69 
9 
6 0 
58 
20 
2 
I ta l ia 
1 
68 
27 
4 1 
36 27 
5 
2 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
. 
9 
. 2 0 7 
. 6 
. . a 
29 
2 
a 
a 
20 
16 
a 
2 8 9 2 1 6 
73 
53 
35 
20 
4 
6 
5 
1 
1 
33 
a 
1 0 1 
• 27 
23 
2 
a 
3 
• 2 
9 1 
2 8 3 
134 
149 
144 
52 
5 
1 
3 
19 
1 
■ 
25 
23 
2 
2 
2 
9 
1 
1 1 
16 
1 
3 
4 2 
21 
2 1 
21 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ") Voir notes par produits en fin de volume 
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anuar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
6 4 4 5 . 1 7 
FFANCE 
B E I C . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
H A U E 
R C Y . U M 
I f LANCE 
NCfVEGE 
SUECE 
C/NEPARK 
SUISSE 
A U R I C H E 
FCfTUC­AL 
ESFAGNE 
U . F . S . S . 
A l l . M . E S T 
TC1ECCSL 
RCUMANIE 
R.AFP.SUC 
E T A T S U M S 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
6 4 4 5 . 7 8 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A H E P . f E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUECE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCLGCSLAV 
6 Î E C E 
U . R . S . S . 
A H . P . E S T 
PCLCGNE 
TCHECCSL 
RCUPAN1E 
BULGARIE 
.PARCC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
AECENT1NE 
JAFCN 
K C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE i 
.A .ACP 
CLASSE 3 
6 4 4 5 . 6 2 
FFANCE 
PAYS­EAS 
A H E P . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCFVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
6 4 4 5 . 6 4 
FFANCE 
BE IC­ .LUX. 
FAYS­EAS 
A H E P . f E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
ALTRICFE 
PCfTUCAL 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
U . F . S . S . 
A I L . P . E S T 
FCLCGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
E 1 A T S U M S 
CANACA 
A f ( E N T INE 
INCE 
JAFCN 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NCPBRE 
459 
155 5C 
275 3 
5£2 2 ; 8 
669 134 
133 24 
7 
1 
156 S 
; 3 9 4 ; 
113 24 
20 
7 
; 7 57 
IC 3 
6 4 
IC 
4 
1 
54 5 
3 553 4 1 1 
2 3 6 4 445 
1 16S 172 
1 138 165 
1 C l l 58 
3 1 7 
STUECK ­ NOMBRE 
1 C94 
432 7 1 
4 4 2 1 
7 243 4 2 4 
142 355 
535 133 
£5 1 
2 
4C 6 
4 4 1 103 
30 1 
1 745 97 
42 
1 
127 5C 
25 14 
3 
63 12 
29 
68 
1 
452 55 
4 
1 
9 1 
13 6 4 7 1 5 2 8 
10 Π 5 1 C53 
3 492 4 7 5 
3 368 399 
1 116 245 
5 
1 
315 74 
STUECK ­ NOMBRE 
34 
12 
1C4 3 1 
6 4 
£ 1 
1 . 
3 
5 2 
178 38 
158 35 
20 3 
2G 3 
15 1 
STUECK ­ NCMERE 
3 ­ 4 7 4 
364 92 
3 4 6 8 153 
12 2£G 3 4 9 1 
1 4 4 7 5 1 4 
843 2C8 
104 4 
557 22C 
1 13C 6 
1 C31 142 
116 8 
54 38 
234 21C 
9 
3 1 IC 
476 2 
6 2 
17 2 
6 
1 676 167 
5 1 
1 
10 
26 777 5 672 
22 213 4 45C 
4 564 1 C22 
0 C11 1 CCS 
2 £74 6 2 4 
Belg.­Lux. 
12E 
. 5f 
tl 
tí 
I f 
ει 
I 
5C8 
36C 
126 
121 
115 
1 
55 
. 435 
4CC 
73 
55 
S 
. S
3 
. f 
, a 
. 1 
. , . . . 25 
a 
• 
1 C 7 ; 
971 
1C4 
1C3 te . . 1
33 
12 
£4 
2 
C 
. 1
3 
121 
111 
IC 
11 
­
752 
4C4 
4 0 1 ' 
232 
IC 
N e d e r l a n d 
87 
32 
84 
62 
25 
7 
2 
19C 
2 
1 
. . 
f 
507 
265 
242 
242 
225 
a 
IE 
151 
. i s : 1C7 
61 
f 
a 
; E
i t 
42 
5 
. 4
. . 5
. 
567 
407 
16C 
i e ; 8C 
55 
. 
! 
'. 1 
'. 
1 
: 1
257 
18" 
4 S 3 ' 
202 
29C 
12 
46 ! 0 
4 1 ; 
£ 
1 
31 
7 6 ' 
1 1 ' 
1 3 , e 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 2 4 
79 
73 
605 
26 
. 179 
218 
77 
19 
1 
. 5
. 5
4 
. 2 0 
1 535 
9 8 1 
5 5 4 
5 4 0 
520 
14 
9 5 3 
121 
146 
2 0 8 
2 3 8 
4 0 
2 
23 
2 3 9 
29 
1 62 5 
42 
1 
8 
. 1
44 
29 
66 
1 
112 
4 
1 
7 
3 9 4 5 
1 4 2 8 
2 517 
2 3 5 8 
569 
9 
1 
150 
a 
2 275 
78 
2 9 0 8 
. 2 9 9 
199 
86 
2 1 6 
594 
627 
94 
6 
■ 3 
e 4 6 
432 
' 
1 0 1 9 1 ' 
3 1 
lil . 2
6 356 7 71 C / (',') 
5 4 C ; 5 58C 5 560 
554 2 130 2 189 
9 3 9 1 6 9 3 2 175 
6 5 5 661 1 825 
m p 0 r t 
I ta l ia 
20 
34 
107 
152 
36 
Π 
386 
313 
73 
64 
53 
9 
64 
89 
57 
6 106 
52 
13 
88 
27 
247 
6 7 5 2 
6 316 
4 3 6 
4 0 3 
154 
a 
. 33 
13 
6 
6 
6 
190 
7 
3 
8 2 1 
. 36 
1 
14 
1 
49 
2 
. 1
1 
11 
5 
3 
3 
6 
9 4 
1 2 5 0 
1 0 2 1 
2 2 9 
199 
103 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 8 6 
ALLEH.FEO 
Ρ 0 Ν 0 E 
CEE 
8 4 4 5 . 8 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
NCN SPEC 
Ρ 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.EED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAU 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUECE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
INOCNESIE 
JAPCN 
AUSTRAU IE 
M 0 Ν 0 ε 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.PAOAGASC 
ETATSUNIS 
EWG­CEE France 
13 
540 17 
STUECK ­ NOMBRE 
4 4 
11 5 
11 5 
STUECK ­ NOMBRE 
22 
18 3 
51 1 
338 9£ 
16 t 
23 £ 
3 1 
14 3 
3 1 
13 
12 1 
15 
5 2 
4 
9 2 
2 
5 5 1 124 
445 1C8 
106 1£ 
68 13 
46 11 
36 3 
STUECK ­ NOMERE 
4 9 5 
1 7 2 4 4 
159 5 
3 7 8 5 46E 
388 291 
111 2 t 
36 3 
506 2 11 
28 3 
1 
44 3C 
5 5 
I 163 25C 
11 2 
8 566 1 33C 
6 5 5 1 772 
2 0 1 5 55E 
2 0 0 3 553 
7 3 7 244 
12 5 
STUECK ­ NOMBRE 
1 4 4 4 
4 6 6 76 
5 9 6 35 
4 0 0 5 8 8 1 
1 126 204 
9 3 3 55 
5 1 
219 5 
103 
1 097 66 
1 239 1 
13 11 
242 16 
6 
1 
59 
55 19 
3 
15 503 5E 
1 
4 0 1 
17 
27 227 1 4 1 f 
7 637 1 19f 
19 590 22C 
19 437 22C 
3 6 0 9 143 
9 
144 
STUECK ­ NOMERE 
1 149 
1 2 2 1 854 
104 i 
5 138 2 C5< 
5 108 2 1 1 ' 
875 45 
5 2 1 ; 
138 t' 
H 
6 9 0 26C 
1 9 4 6 5 6 ' 
9 ! 
3 
3 1 1 
2 
1 
2 3 5 6 93 f 
Belg.­Lux. 
Unité 
N e d e r l a n d 
IC 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 
45 437 13 
. 
4 
6 
. 
a 
10 
10 5 
4C 10 
176 25 
2 5 3 
7 9 1 
1 
2 4 2 
2 
; 
. 
3 
. 3 
. . 3
1 
2 
a 
2 5 1 
2 2 8 47 22 
23 15 18 
22 15 14 
14 14 4 
163 1 
1 
11 
1 
4 
65 
2 5 9 
129 
122 
12 81 
6 42 
1 17 
4 1 ' ' 
25 
a 
12 
. 116 
1 3 
456 716 1 978 
319 6C4 870 
137 112 1 108 
137 112 l 101 
21 56 3 3 6 
. 7 
148 153 151 
56 258 
236 2 1 9 
1 188 255 
155 21 746 
194 1 1 / 
3 
33 15 1 1 / 
3 11 71 
397 20 391 
6 555 6 7 3 
. 4C 
19 
54 
3 
1 
. 1
18 
1 15 C IS 1 
a 
24 
1 
17 494 I C I 
1 727 4 8 5 1 373 
15 767 715 1 7 4 0 
15 693 714 1 711 
633 654 1 372 
74 
1 8 
21 
222 
7 
92 
2 5 2 54 
£ 30 
! 1 613 
724 791 1 4 7 9 
1 2 f 171 295 
1C6 4C1 12 
2 57 0 
2 
23 
. I 4 1 97 2 6 7 
1 34 1 301 
L 
1 
311 
2 
1 
1 136 1 027 
I ta l ia 
2 
28 
. 
a 
a 
1 
. . 35 
. . . Ί
. . 1 1 
1 ' 
. 7 
1 
? 
74 
4C 
34 
4 
3 
2 e 
30 
8 0 6 
4 
3 0 8 0 
. 26 
_ 47 
. 1 
1 
. 10 
7 
4 0 8 6 
3 9 8 6 
100 
100 
110 
. 
9 9 3 
7 0 
106 
1 68 1 
. 514 
1 
45 
18 
723 
4 
2 
3? 
3 
a 
4 0 
a 
7 
773 
13 
16 
4 0 0 4 
? 8 5 6 
1 148 
1 0 9 9 
80 7 
a 
49 
94 
71 
a 
3 0 ' 
a 
234 
a 
4 
a 
39 
20 
? 
1 
a 
a 
a 
7 6 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ") Voir notes par produits en fin de volume 
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Jariuar­Dczembc r — 1 9 7 0 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
b — NIMEXE 
C A N A C A 
J A I C N 
Ρ C N C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E i 
. Ε Α Ρ Α 
C L A S S E 2 
6 4 4 7 . 2C 
F f A N C E 
6 E I G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . E E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S L E C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R ICF .E 
E S f A G N E 
E 1 A T S U M S 
J A f C N 
Ρ C Ν C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E Ι 
A E L E 
C I A S S E 2 
. Ε Α Ρ Α 
C L A S S E 3 
6 4 4 7 . 2 C 
F R A N C E 
6 f I C . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U I S S E 
A L S I R A l l E 
Ρ C Ν C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 4 7 . 4 C 
F R A N C E 
B E t G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E P . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C F V E C E 
S U E C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G C S L A V 
E 1 A T 5 U M S 
Ρ C Ν C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
6 4 4 7 . 5 C 
F R A N C E 
B E I C . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . 1 E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
C A N E P A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
Ρ C Ν C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
. A E L E 
C L A S S E 3 
6 4 4 7 . 6 0 
F F A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E P . F E C 
I 1 Z L 1 E 
R C Y . U M 
S U E C E 
F I N L A N C E 
C A N E P A R K 
SU I S S E 
A U T F I C F E 
Y C U C C S L A V 
B L I G A F I E 
EWG­CEE France 
7 
1 464 1 257 
2 1 C62 6 314 
12 720 S 1C5 
6 342 3 2G5 
6 C46 3 2C5 
4 164 5 6 ; 
1 . 
1 . 
315 
STUECK ­ NCPBRE 
144 
50 15 
1 42C 1 C27 
1 549 3C£ 
428 1C9 
61 24 
15 3 
8 
114 14 
24 3 
14 2 
46 3 
.11 
4 3S2 1 515 
4 C l l 1 469 
3 4 1 5C 
324 5C 
251 4 ; 
1 . 
1 . 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
110 
11 5 
19 4 
167 93 
2 2 9 9 1 
4 2 16 
12 
1 . 
£37 210 
534 193 
I C I 17 
ICC 16 
£6 16 
1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
E5C 
342 25£ 
89 8 
2 542 4 5 7 
1 617 ; 5 2 
112 34 
1 1 
45 4 
i e ; 
145 04 
557 19C 
24· 
14 2 
t £77 1 £55 
5 £4C 1 353 
1 ¿37 2C6 
1 229 299 
1 C71 253 
ε 7 
j IUECK ­ NOPPES 
577 
1 2 ! 83 
2 ; l 6 
1 1C5 423 
666 252 
•3C 2 
127 54 
52 21 
522 24 
20 9 
2 529 9 4 0 
2 744 7 6 4 
7 9 ; 174 
79C 175 
75C 152 
5 1 
TUECK ­ NOMBRE 
1 159 
251 3 4 1 
25 
565 354 
I 724 211 
16 10 
7 
7 
5 
1 414 
747 453 
1 
33 
Belg.­Lux. 
1 
• 
2 4 5 0 
1 9 4 1 
5C9 
5C6 
2 f ε 
a 
. 1
22 
. 269 
1 C25 
62 
14 
2 
2 
44 
. . 14
■ 
1 476 
1 358 
78 
7 Í 
42 
1 
1 
1 
53 
. IC 
29 
3 
12 
4 
. 
111 
55 
16 
16 
16 
151 
. 18 
274 
143 
4 
. 4 
159 
4 
6 
. e 
771 
586 
1£5 
185 
177 
• 
IC3 
. 2 2 5 
i e 7 
118 
4 
1 
1 
;c 4 
6£7 
633 
34 
31 
27 
3 
£65 
. 5
115 
2 t e 
a 
4 
a 
2 
1 4C8 
47 
a 
N e d e r l a n d 
­
3 6C4 
2 6 9 6 
9C8 
5C7 
765 
. . 1
4 
30 
. 516 
52 
27 
* 4 
4 
l f 
2 
14 
9 
723 
642 
81 
8 1 
56 
, . " 
1 
4 
. 29 
5C 
8 
, . 
95 
84 
11 
11 
9 
• 
122 
36 
. 1 4 6 7
5C8 
26 
. 6 
16 
15 
73 
. ­
2 2 5 6 
2 153 
143 
143 
138 
• 
12 
38 
a 
2 9 7 
202 
8 
3 
. 8 
4 
576 
545 
27 
26 
21 
1 
4 
4 
. 63 
37 
Β 
2 
. . 3
1C5 
a 
i 
Deutschland 
(BR) 
136 
5 718 
2 356 
3 362 
3 048 
1 885 
1 
1 
313 
90 
5 
67 
. 165 
11 
2 
2 
46 
6 
. 15 
­
4 2 6 
327 
99 
94 
67 
. . 5
53 
1 
4 
. 85 
5 
7 
1 
190 
143 
47 
47 
44 
516 
10 
45 
a 
614 
29 
. 28 
10 
80 
280 
10 
2 
1 6 2 6 
1 185 
4 4 1 
4 4 0 
427 
1 
4C5 
4 
16 
. 114 
4 
35 
8 
456 
1 
1 C49 
539 
510 
510 
506 
" 
248 
6 
18 
1 208 
. 1
7 
. 1
101 
1 
33 
m p 0 r t 
I ta l ia 
5Î 
9 9 6 
6 1 8 
37« 
3 7 8 
297 
. . • 
28 
. 27 
120 
a 
5 
7 
. 8 
1 
10 
2 
208 
175 
33 
33 
21 
. * 
3 
1 
1 
16 
. 1
1 
. 
31 
21 
10 
10 
3 
6 1 
. 18 
2 8 4 
a 
19 
7 
. 2 
8 
14 
2 
52 5 
3 6 3 
162 
162 
36 
­
57 
. 4 
198 
. H 
4 
12 
14. 
2 
3 0 7 
2 59 
48 
48 
4 4 
" 
2 2 
53 
URSPF.UNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
E T A T S U M S 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 4 7 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
P O N C E 
E Ï T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 5 1 . 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 5 1 . 1 6 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
PCRTUGAL 
A L L . H . E S T 
EWG­CEE France 
140 
6 219 1 4C9 
3 8 4 4 9C6 
2 375 5C3 
2 342 5C3 
2 194 6C3 
33 
STUECK ­ NOHBRE 
79 
5 2 
17 
9 7 5 3 3 1 
74 20 
13 
88 67 
2 1 
1 1 1 1 
13 3 
34 3 
22 7 
13 12 
65 65 
1 5 1 6 513 
1 150 3 53 3 6 6 160 
365 160 
260 74 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
54 
12 4 
58 1 
4 6 9 132 
125 61 
28 13 
14 2 
33 4 
67 5 
13 2 
8 7 9 2 2 5 
7 1 8 198 
161 27 
159 27 
144 24 
2 
STUECK ­ NOHBRE 
2 4 5 
127 67 372 14 
3 9 6 7 1 555 
9 9 8 577 
86 36 108 19 
40 5 
52 11 
214 6 t 
2 5 1 46 
11 7 
16 1 
67 47 
6 567 2 4 9 9 
5 709 2 253 
858 2 4 6 
8 5 7 2 4 6 
7 2 0 162 
1 
STUECK ­ NOMERE 
5 5 1 5 
165 7 0 9 18 9 8 4 
78 8 1 0 15 313 
66 9 7 2 13 6 5 5 
6 0 5 2 1 3 0 2 
6 2 5 7 ; 5 4 
1 197 5C2 
6 528 520 
192 2 6 6 26 9 3 4 
15 2 4 6 2 0 4 8 
44 0 6 7 5 6C6 
15 111 
2 5 9 1 144 
153 2 6 5 22 0 3 5 
759 8 7 5 1C9 740 
317 1 5 1 47 9 9 5 
442 7 2 4 61 745 
368 298 54 C91 
20 0 4 5 2 878 
74 4 2 6 7 6 5 4 
STUECK ­ NOMBRE 
1 356 
15 4 4 7 4 0 4 6 
69 9 2 2 34 4 7 6 
23 4 7 6 14 201 
162 55 
10 389 4 176 
6 315 2 517 
1 0 0 6 156 
2 720 1 4 4 2 
Belg.­Lux. 
2C 
2 754 
1 273 
1 4 6 1 
1 4 8 1 
1 4 6 1 
35 
7 
4 6 Í 
36 
2 
a 
1 
1 
2 
5 
a 
575 
566 13 
12 
6 
32 
3e 
159 15 
6 
1 
1 
3 
259 
24e 
11 
11 e 
ee 
324 
1 19C 
1C9 
4 
2 
14 
f 
a 
t 
7 
1 75C 
I 7 1 1 
39 
39 
26 
1 795 15 382 
21 9 3 6 
1 262 
2 344 
161 
4 1 7 eci IC 522 
5 4 2 9 
599 
. IC 
5 9 2 1 
66 555 
4C 395 
26 2C4 
2C 176 
3 723 
f C26 
426 
233 
IC 268 
5 7 2 1 
22 
1 0 9 4 
8C9 
324 
1 0 1 2 
Unité 
N e d e r l a n d 
3 
23C 
1C8 
122 
122 
119 
6C 
67 
62 
5 
5 
4 
2 
128 
7 
2 
ΐ 1 
141 
137 
4 
4 
4 
20 
14 
348 
2 6 6 
23 
16 
3 
5 
43 
73 
1 
a 
6 
824 
6 4 8 
176 
176 
165 
9C5 
38 4 9 9 
14 4C3 
96 
316 
178 
7 5 0 
IC 555 
7 7 6 9 
9 0 
12 9 5 5 
87 C58 
53 9 4 9 
33 1C9 
25 2 5 0 
1 34C 
7 855 
4C2 
14 6 54 
3 267 
29 
2 7 8 
727 
4 7 6 
265 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 6 2 6 
1 480 
146 
113 
105 
33 
23 
10 
15 
7 
21 
85 
5 
27 a 1 
2 0 3 
4Θ 
155 
155 
145 
9 
5 
19 
38 
7 
7 
22 
57 
8 
175 
7 1 
104 
104 
95 
20 
19 8 
46 1 
56 
28 
13 
71 
17 
a 1 
2 
2 8 3 
93 
190 
189 
15Θ 
1 
1 1 2 6 
124 239 
37 592 
3 3 7 1 
37 
4 4 5 7 
25 593 
37 7 7 2 
15 111 
2 4 3 5 
11C 4 0 0 
3 6 2 143 
162 9 5 7 
199 186 
146 303 
7 8 7 5 
52 883 
116 
10 795 
277 
12 
291 
798 
50 
I ta l ia 
117 
2 0 0 
77 
123 
123 
6 
21 
2 
98 
2 
24 
2 
1 
2 
1 5 4 
121 
33 
3 2 
29 l 
13 
1 
5 0 
4 
5 
4 
79 
64 
15 
13 
13 2 
117 
27 
26 
8 3 4 
20 15 
23 
18 
109 
3 
9 
5 
1 2 1 1 
1 0 0 4 
2 0 7 
2 0 7 
189 
1 6 8 9 
7 104 
3 0 6 2 
2 3 1 0 
1 8 5 5 
63 
116 2 6 2 
a 
2 
1 9 5 4 
134 3 3 5 
11 8 5 5 
122 4 8 0 
122 4 7 8 
4 2 2 9 
2 
4 1 2 
3 7 3 
e 502 
3 
4 5 5 0 
4 6 4 
• 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
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ianuar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
TCEECCSl 
E T A T S U M S 
JAFCN 
Ρ C N C E 
CEE 
EXIRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 1 . 1 7 
FFANCE 
B E I C . L U X . 
PAYS­EAS 
A L I E P . F E C 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESFAGNE 
A L L . P . E S T 
BULGARIE 
E T A T S U M S 
CANACA 
JAFCN 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAPA 
CLASSE ! 
6 4 5 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L I E P . F E C 
I 1 A L I E 
R C Y . U M 
SUECE 
CANEPARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANACA 
Ρ C K C E 
CEE 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE i 
CLASSE 3 
6 4 5 1 . 3 0 
ALLEM.FEC 
E 1 A T S U M S 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
8 4 5 2 . 1 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F /YS­EAS 
ALLEP.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I f L A N Ç E 
NCFVECE 
SLECE 
D/NEPARK 
SUISSE 
A U R I C H E 
ESFAGNE 
R.AFR.SUC 
E 1 A T S U M S 
CANACA 
ISRAEL 
C U N E R.F 
JAFCN 
P E N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ ΕΑΡΑ 
. A . « C P 
CIASSE 3 
8 4 5 2 . 2 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEP.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCFVECE 
" EWG­CEE France 
3 2 1 231 
2 2C4 277 
1 47C 1 427 
136 244 Í 6 174 
110 243 54 744 
26 1C3 11 426 
22 C52 9 7 5 5 
16 25C 7 544 
9 
2 C41 1 6 7 3 
STUECK ­ NCPERE 
1 £74 
42 ε 
48 175 779 
54 221 29 2 1 ; 
36 6C9 17 7 ;C 
1 546 40 
5 29C 2 C14 
17C 
16 231 15 9 9 3 
3 2 6 5 1 
117 74 
500 5 0 0 
7 4 3 3 1 12C 
19 5 3 
4 375 1 770 
164 714 65 2 7 1 
143 121 47 752 
4 1 553 21 515 
4C 5 £ 4 2C 543 
25 £63 16 C45 
4 2 
3 1 
£25 574 
STUECK ­ KOPERE 
3C1 
IC 7 
2C 6 4 1 17 763 
1 76C 276 
458 12 
1 C12 547 
4 Í 2 1 
18 
3 6 1 43 
2 763 4 9 9 
6 
26 C6C 15 150 
23 190 16 C6C 
4 89C 1 C9C 
4 644 1 C9C 
2 C£3 5 9 1 
24 
2 · 
STUECK ­ NCPBRE 
217 109 
549 415 
798 524 
227 1C9 
5 7 1 415 
571 415 
22 
STUECK ­ NCMBRE 
478 
36C 56 
963 8 1 
11 C38 ; C3C 
12 3 6 1 5 553 
<2C 77 
12 
43 23 
29C 4 
37 
1 C97 255 
• 5 1 
3C 1 
4 
5 3C3 2 159 
1 
3 
2C 
125 C32 26 224 
157 73C 35 555 
25 24C ÍC 600 
132 49C 28 755 
1 3 i 272 28 743 
1 942 359 
8 1 1 
1 
4 
37 15 
STUECK ­ NOMERE 
5 264 
2 149 64 
1 566 76 
29 394 13 C65 
39 C58 14 135 
1 462 15 
395 386 
Belg.­Lux. 
SC 
214 
2 
2C 265 
16 6 7 8 
3 6C7 
2 5C4 
2 273 
1 1C3 
53 
a 
3 4 1 3 
4 6 3 8 
5£C 
43 
284 
3 
3 9 1 
2 
43 
a 
4 8 1 
, £73 
IC 4C4 
8 6 8 4 
1 5 2 2 
1 817 
7 2 1 
2 
2 
43 
1 
. 4
170 
15 
. . . 1 
55 
­
2 ; 7 
156 
61 
61 
1 
a 
* 
8 
19 
31 
9 
22 
22 
3 
127 
a 
3C5 
1 164 
1 0C4 
182 
a 
e 47 
ie 141 
4 
29 
a 
162 
. a 
. 4 4 1 4
5 4 5 2 
2 6 2 0 
7 C32 
7 G29 
4CC 
3 
. ­
4 243 
1C6 
E 4 7 6 
2 7 4 1 
174 
' 
N e d e r l a n d 
2 
• 
2C 122 
18 3 4 4 
1 77a 
1 513 
1 5 1 0 
265 
69 
14 
. I C 31C
2 8 5 4 
2 8 2 
3 9 1 
6 
556 
1 
a 
. 727 
132 
413 
15 817 
13 2 4 7 
2 57 C 
2 5 6 6 
1 2 6 2 
. . 4 
2 
. 
9 1 
12 
169 
2 7 4 
93 
181 
181 
12 
, 12 
2 1 
9 
12 
12 
" 
6 9 
104 
, 3 C52
540 
18 
. 4 
84 
2 
22 
2 
. 6 4 4 
3 
a 
. 8 748
13 296 
3 765 
5 531 
9 528 
132 
3 
. . * 
663 
374 
. 7 533
6 2 1 0 
262 
2 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 
15 
11 
4 
4 
1 
1 
41 
17 
1 
1 
I 
4 
7C 
60 
9 
9 
3 
2 
1 
7 
1 
1 
3 
1 
5 
1 
77 
86 
5 
80 
80 
1 
1 
16 
1 
597 
4 1 
436 
188 
248 
248 
504 
. * 
411 
20 
605 
. 625 
571 
200 
161 
012 
a 
. . 7 4 2 
. 9 0 9 
273 
66 1 
612 
6 0 8 
955 
. . 4 
268 
3 
894 
. 4 3 1 
452 
647 
18 
313 
914 
6 
COI 
596 
4 0 5 
379 
450 
24 
2 
a 
103 
122 
. 122 
122 
19 
217 
146 
387 
. 2 4 4 
124 
12 
6 
155 
14 
598 
45 
. 4 
776 
4 
3 
, 6 3 1 
4 4 0 
9 9 4 
4 4 6 
389 
9 4 6 
56 
. 4 
1 
118 
704 
374 
. 012 
C31 
5 
m ρ o r t 
I ta l ia 
14 
• 
14 3 2 9 
9 287 
5 0 4 2 
5 0 3 3 
5 019 
9 
• 
3 4 1 
. 2 378
10 058 
. 10 
1 4 0 1 
. 2 4 5 
3 2 8 1 
. . 363 
60 
6 1 0 
18 7 4 7 
12 177 
5 9 7 0 
5 9 7 0 
1 6 5 6 
. . * 
24 
. . 1 2 2 1 
. 1
4 
a 
4 
142 
­
1 3 9 8 
1 2 4 5 
153 
153 
9 
. " 
100 
• 
100 
100 
a 
. • 
65 
34 
190 
1 7 7 2 
. 19 
a 
2 
a 
3 
8 1 
. . . 56? 
. 2 0 
6 0 1 5 
8 7 8 3 
2 0 6 1 
6 722 
6 6 8 3 
105 
18 
. a 
2 1 
7 
10 
318 
. . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
„f— NIMEXE 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAFCN 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 3 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
E T A T S U M S 
JAPON 
HCNG KCNG 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
8 4 5 2 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
P O N C E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 9 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
EWG­CEE France 
11 240 545 
399 6 2 B03 587 
235 ICO 
2 9 1 2C2 
5 7 0 1 1 338 
38 2 8 4 5 9 6 6 
138 5 3 9 34 4 6 9 
77 4 7 1 27 340 
£ 1 0 6 8 5 149 
60 6 1 8 8 9 4 7 
16 360 1 543 
159 
2 9 1 2C2 
STUECK ­ NOMBRE 
71 
5 8 7 4 1 8 7 1 
3 0 9 1 67­ . 
8 3 2 
9 1 9 4 
134 64 
349 
5 8 4 5 5 4 3 8 
10 2 2 8 IC 228 
27 578 16 5C4 
9 1 2 1 2 7 4 5 
18 457 ÍS 759 
8 2 2 6 5 5 3 1 
1 8 9 5 9 
10 2 3 1 IC 228 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
2 5 5 
104 50 
6 5 0 1 
26 0 3 1 19 506 
49 8 8 3 31 556 
1 2 9 7 1 266 
12 147 1 8 1 1 
4 310 3 948 
15 124 4 4 2 9 
4 7 6 453 
2 350 333 
18 433 2 6 7 9 
135 2 3 7 7C 0 1 4 
76 9 2 3 51 113 
58 314 18 9 0 1 
53 8 0 2 14 4 6 6 
32 9 7 4 11 4 5 4 
4 0 3 6 3 582 
4 7 6 4 5 3 
STUECK ­ NOMBRE 
1 107 
70 12 1 5 4 1 7 5 1 
16 128 5 2 7 0 
63 189 24 331 
114 14 
3 4 9 3 2 4 4 5 
10 579 3 4 1 5 
2 6 9 4 1 6 2 8 
2 9 0 2 1C5 
101 849 41 5 7 4 
82 0 3 5 34 364 
19 8 1 4 7 6 1 0 
19 8 0 4 7 6C9 
14 196 5 876 
9 1 
3 
1 1 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
122 
14 3 2 1 12 6 1 6 
4 238 3 6C2 
65 51 
7 6 0 0 4 723 
12 166 14 
1 6 7 3 1 499 
826 40 716 161 
95 55 
42 0 9 4 22 8 2 8 
18 7 1 0 16 225 
23 3 8 4 £ 6C3 
23 264 6 543 
21 513 £ 2 6 7 
3 
1 
117 60 
STUECK ­ NOHBRE 
8 3 3 
1 3 4 8 1 115 
7 6 6 361 
5 8 3 6 ­2 654 
13 2 4 5 4 195 
1 0 8 5 722 
3 
Belg.­Lux. 
2Cf 
136 
231 
135 65 
345 
1 610 
16 514 
I S 56E 2 52e 
2 835 
745 
69 
. 9C9 
633 
23 
2C 
a 
2 
361 
a 
2 064 
J 624 
46C 
46C 
77 
a 
a 
17e 
345 
1 923 
152 
17 
2 662 
, 1 162
23 
1 452 
8 4 1 
6 909 
2 622 
4 267 
6 224 
3 69C 
4C 
21 
304 
124 
1 14C 
26 375 
7S 
6 t 
526 
251 
4E 
76 962 27 965 
1 en 1 014 
665 
2 
2 
. 1
16 
2 62 
534 
52 
324 
5 
4 f ' 
1 7 4 ' 
63E 
5CC 
5CÍ 
39C 
2 
2 
i e ; 
76C 
9 7 : 
771 
Un ¡té 
N e d e r l a n d 
4 946 
2C5 
165 
a 
9 4 9 
6 566 
28 281 
15 OCO 13 261 
13 132 
5 5 8 1 
149 
71 
2 569 
1 030 
8C9 
654 
52 
328 
25 
a 
6 2 Í 5 
4 091 
2 174 
2 173 
1 748 
1 
1 
38 
2 74Ô 
2 872 
1 
880 
352 
20 
, 2C5 
1 322 
8 4 5 0 
5 67C 
2 760 
2 780 
1 253 
a 
. 
4 4 8 
49 
. 2 012
2 6 5 6 
23 
179 
2 
1 
l 273 
6 648 
i 165 
1 483 
1 463 
2C9 
. 
. a 
1 184 
16 
1 
312 
1 135 
l 
. 4 
36 
2 657 
1 205 
1 492 
1 452 
1 452 
222 
63 
1 6C5 
857 
15S 
supp/émenta/re 
Deutschland 
(BR) 
5 4 1 8 
48 
1 6 7 9 
. 3 069
23 6 5 8 
54 167 
19 2C8 34 9 5 9 
34 9 4 9 
8 221 
10 
. 554 
. a 
8 
. a 
6 0 6 
556 
50 
48 
40 
2 
a 
10 
15 
2 8 0 
. 15 303
7 
6 788 
10 
7 72 7 
. 3 2 0 
5 C73 
35 6 1 5 
15 6 0 8 
2C 007 
19 9 9 3 
14 598 
14 
a 
247 
9 
564 
9 8 2 7 
. 2 3 6 
4 356 
698 
1 401 
17 346 
10 6 4 7 
6 6 9 9 
6 695 
4 595 
4 
a 
. . 
106 
86 
9 
1 713 
IC 691 
164 
788 86 
2 
13 778 
198 
13 5 8 0 
13 524 
12 583 
1 
. 55 
2 3 8 
135 
125 
. 7 4 6 6
4 1 
3 
I ta l ia 
125 
. 141 
. a 
484 
1 C86 
335 7 5 1 
751 
266 
'. 
a 
105 
a 
a 
1 
a 
1 1 
1 
a 
119 
105 14 
14 
1 
a 
a 
07 
1 
1 842 
ó 0 
a 
1 766 
a 
. 8 518
12 249 
1 9 1 0 
I C 3 3 9 
I C 3 39 
1 779 
a 
a 
108 
10Ö 
3 6 8 6 
2 
567 
2 2 7 8 
70 
7 5 
t 899 
3 8 9 4 
3 C05 
3 00 3 
2 847 
2 
1 
a 
a 
a 
2 3 9 
a 
1 
8 0 0 
a 
a 
a 
? 
1 04 7 
244 
803 
8 0 3 
8 0 1 
a 
a 
* 
191 
15 
a 
6 0 2 
a 
114 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
169 
Januar­Dezcmbc — 1 9 7 0 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
I f — NIMEXE 
S L E C E 
C A N E P A R K 
S U I S S E 
A L T S I C H E 
P C f T U C A L 
E S F A C N E 
A l l . P . E S T 
­ T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
J A f C N 
Ρ C N C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E i 
. A . A C P 
C L A S S E 3 
£ 4 5 2 . 5 1 
F f A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 6 A S 
A L L E P . f E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
N C R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N C E 
C A N E P A F K 
S U I S S E 
A L 1 R I C H E 
A l l . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
B U S H 
J A I C N 
Ρ C N C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C I A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A P A 
C I A S S E 3 
6 4 5 2 . 9 3 
F F A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A I I E P . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U E C E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M C N C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C I A S S E I 
A E L E 
C I A S S E 2 
. Ε Α Ρ Α 
6 4 5 3 . I C 
F f A N C E 
B E I G . I U X . 
F A Y S ­ e A S 
A l L E P ­ f E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C F V E C E 
S U E C E 
F I N L A N C E 
O A N E P A R K 
SU I S S E 
A L T R I C H 
E S F A G N E 
U . F . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
I N C E S CCC 
C C I C P E I I 
A R G E N T I N E 
I S f A E L 
J A f C N 
A U S T P A l I E 
C I V E R S NC 
Ρ C Ν C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C I A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 * 5 3 . 3 1 
F R A N C E 
B E I C . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A i l E P . I E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E C E 
C A N E P A R K 
S U I S S E 
' EWG­CEE France 
4 4 4 5 4 1 3 
17 
7 2 3 2 C 4 
26 
11 
8 
5 4 0 5 E 2 
11 
1 5 2 0 5 6 9 
15 
4 2 
2 1 ¿ 7 4 I C £ 3 6 
2 2 C 3 C 6 3 2 5 
9 Í 4 4 2 5 1 3 
£ 2 6 9 1 9 3 C 
6 2 3 C 1 3 3 9 
1 1 
'lt '. 5 4 1 562 
STUECK ­ NOPBRE 
76 
194 122 
494 
I l S U 6 736 
611 325 
1 473 575 
1 234 754 
15 C49 4 5 5 5 
26 
76 
£ 517 2 196 
1 466 3C 
36 35 
3 744 1 136 
5C 50 431 425 
4 435 635 
54 262 16 16C 
19 102 7 183 
35 16C IC 557 
34 710 IC 537 
24 445 6 516 
434 4 2 5 
1 . 
34 35 
STUECK ­ NCPBRE 
753 
16 
4 5 1 
4 459 1 933 
61 
1 ICC 57 
1 354 362 
1 725 
6C6 4 
10 7£1 2 3 ; ε 
5 ε4£ 1 933 
4 515 4 2 ; 
4 512 425 
4 156 415 2 . 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
554 
462 1C7 
! 2 7 366 
2 e ; 2 5 6 1 
1 SIC 775 
1 25e 49C 
3 2 
247 174 
IC 
32 
38 14 
17 
2 
1 
2 9 2 4 55C 
1.12 6 5 
e 6 
7 
1 
5 3 
58 
t 
ι i 
11 C96 3 576 
t 3C5 2 231 
4 792 I 747 
4 7 Í 6 1 735 
i f 3 ; tee 
23 11 
1 
TUECK ­ NCPBRE 
1 793 
59 2 
3C8 2 
7 fS 241 
65 5 
IC S29 2 5 4 ; 
153 51 
16C 4 
85 4 
Belg.­Lux. 
20 
. 12C 
2 
. 1
21 
. 69 
. . 
2 4 f 6 
2 162 
3C6 
2β5 
155 
. . 21 
37 
. 4 7 4 
2 161 
48 
54 
13 
1 C79 
. . 6C2 
36 
1 
353 
. 3
466 
; 4 1 3 
2 740 
2 673 
2 649 
1 626 
3 
. 1
424 
. 147 
4 3 4 
13 
272 
244 
157 
113 
1 548 
1 C l é 
53C 
53C 
114 . ­
676 
. 65 
877 
423 
376 
. 53 
IC 
28 
16 
15 
2 
. 6 3 1 
1 
. . 1 
. 7
t 
■ 
3 2 36 
2 C67 
1 149 
1 144 
468 
3 
a 
2C2 
a 
t l 
es 34 
1 9 1 3 
29 
3 Í 
6 
N e d e r l a n d 
515 
15 
154 
7 
. . 3
. 28 
15 
1 
3 6 7 4 
2 7 7 1 
9C3 
6 8 1 
65C 
15 
. 3 
15 
6 9 
. 2 892 
78 
196 
30 
1 4 3 6 
. 10 
594 
17 
a 
6 0 4 
. a 
731 
6 6 7 2 
3 0 5 4 
3 6 1 8 
3 6 1 8 
2 2 8 3 
. . • 
34 
16 
a 
1 8 6 1 
35 
269 
53 
212 
42 
2 526 
1 9 4 6 
5 8 0 
58C 
535 
a 
■ 
234 
191 
. 4 3 4 
312 
326 
1 
16 
. . 2 
2 
. 1 
633 
1 
. 7
. 2
. ■ 
2 162 
1 171 
5 9 1 
981 
347 
9 
1 
2 S t 
62 
a 
225 
26 
1 194 
■9 
7 
5 
Ì 
Deutschland 
(BR) 
3 497 
1 
186 
9 
969 
12 6 8 1 
7 9 6 4 
4 717 
4 716 
3 737 
22 
2 
18 
. 350 
237 
217 
3 0 6 0 
28 
68 
2 014 
349 
. 1 2 5 1 
. 3
1 703 
9 324 
392 
a 9 3 2 
8 927 
5 5 4 5 
5 
1 
■ 
292 
. 42 
. 33 
4 4 7 
592 
1 138 
101 
2 6 6 4 
3 6 7 
2 2 9 7 
2 297 
2 194 . • 
500 
35 
181 
a 
. 4 4C9
2 1 
ti 
0 9 
m ρ o r t 
I ta l ia 
16 
1 
59 
8 
H 
a 
334 
11 
2 4 5 
. 1
1 6 1 3 
8 0 8 
8 0 5 
45 7 
2 0 9 
14 
12 
334 
2 
1 
2 
5 7 2 8 
a 
565 
222 
4 5 1 9 
a 
1 5 0 9 
1 052 
. 4 0 2 
. 
m 6 8 0 
14 6 9 3 
5 7 3 3 
8 9 6 0 
8 9 5 9 
7 8 7 7 
1 
• 
3 
. 3 0 8 
2 7 1 
. 55 
103 
178 
3 4 4 
1 2 6 5 
582 
6 8 3 
6 8 1 
3 3 6 
2 
2 
42 
1 6 4 
50 
5 8 0 
. 106 
. 4 
. 4
6 
. . a 
6 7 0 
45 
51 
1 7 2 2 
8 3 6 
8 8 6 
886 
120 
. . 
769 
. 04 
90 
. 4 4 8 
43 
. 4 8 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
TURQUIE 
N IGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES CCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 4 5 3 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HCNGRIE 
­SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENT INE 
INDE 
JAPCN 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 5 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
Ρ 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 5 4 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RC'Y.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 5 8 . 0 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEOE 
CANEMAPK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA JAPCN 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AEUE 
CUASSE 2 
­A.ACM 
EWG­CEE France 
11 
17 
2 0 8 4 4 2 1 
2 378 6 5 7 
77 77 
5 449 2 75C 
31 
166 5 
1 366 5 5 1 
25 556 7 4 9 6 
3 0 3 0 370 
22 526 7 126 
16 7 8 3 4 254 
10 9 3 1 2 625 
5 7 4 3 2 872 
1 
STUECK ­ NOMERb 
2 322 
5 9 4 9 
1 6 5 4 1 3 7 5 
5 838 2 487 
1 6 9 7 1 6 3 4 
4 0 6 6 4 1 2 
1 753 1 0 4 8 
63 2 
1 560 6 
28 
6 
l 1 
5 114 3 59B 
75 44 
8 9 4 516 
4 
533 3 
28 2 4 6 H 138 
12 105 5 5 0 5 
16 141 5 6 3 3 
13 2 3 0 5 113 
7 4 9 1 1 4 6 8 
9 0 4 519 
3 3 
2 0 0 7 1 
STUECK ­ NOMBRE 
7 1 0 
213 2C3 
26 9 8 9 2 
10 8 5 5 7 5C5 
1 0 7 8 199 
7 210 1 574 
6 0 2 2 9 9 
1 
33 
1 2 4 5 4 6 1 
44 7 9 3 1 8 7 5 
93 7 8 3 12 156 
39 8 4 5 7 9 1 3 
53 9 3 8 4 243 
53 9 3 7 4 2 4 2 
9 0 9 2 2 334 
STUECK ­ NOMERE 
1 8 6 6 
69 1 
4 3 1 19 
8 375 2 9 9 6 
1 0 7 1 364 
22 3 3 2 IC 453 
6 7 8 4C0 
7 9 2 0 1 761 
1 0 3 8 9 1 1 
6 6 7 149 
125 64 
45 2 0 1 17 4 7 2 
11 8 1 2 3 380 
33 389 14 052 
33 3 7 6 14 0 9 2 
31 9 8 0 13 525 
6 
7 
STUECK ­ NOMERE 
2 4 9 3 
22 537 8 9 6 5 
1 9 3 7 2 6 1 
29 179 l t 9 9 9 
10 367 5 3C6 
3 444 4 6 2 
2 572 25 
2 178 93C 
210 75 
1 562 
13 017 5 4 8 3 
509 16 
4 9 0 4 8 0 
50 838 35 246 
66 513 31 5 5 1 
24 3 2 5 7 6 9 5 
24 3 2 0 7 6 5 5 
10 270 1 714 
5 
5 
Belg.­Lux. 
11 
17 e: 2 4 t 
4 
4 
2 7 39 
3e2 
2 351 
2 334 
1 565 
23 
1 
3 4 t 
51 
1 112 
12 
26 
6 
t 
1 3 5 1 
9 
6 
66 
4? 
. 
; ose 1 522 
3 526 
1 475 
1 402 
47 
2 004 
137 
25 183 
1 0 3 4 
2 9 1 
452 
55 
a 
e2 
142 
27 369 
26 645 
744 
744 
589 
226 
34C 
2 019 
22 
2 6 7 1 
126 
494 
4 
226 
1 
4 374 
2 4C7 
3 765 
3 766 
3 297 
3 
1 592 
9C6 
1 766 
2 5 8 
34 f 
1 
35 t c 
" a 
2 1 1 2 
. 
7 C 7 3 
4 5 2 4 
2 5 4 9 
2 5 4 9 
437 
a 
Unité 
N e d e r l a n d 
149 
, 6 62 
27 
5 
2 6 5 2 
573 
2 C79 
1 3 6 9 
1 215 
7 1 0 
2C3 
45 
. 71 
22 
16 
4 
2 
2 
1 
. 148 
1 
138 
i 
6 5 8 
341 
317 
178 
27 
135 
a 
434 
7 
. 1 225 
3 7 7 
1 072 
2 0 0 
1 
21 
177 
4 6 8 
3 962 
2 043 
1 9 3 9 
1 9 3 9 
1 47C 
21 
13 
a 
1 892 
36 
2 6 2 4 
41 
9C 1 
12 
53 
5 6C9 
1 962 
3 6 4 7 
3 6 4 7 
3 554 
43 
1 9 9 8 
8 302 
8 3 1 
1 662 
2 4 7 4 
531 
24 
665 
­
16 7 5 1 
11 174 
5 577 
5 577 
4 712 
a 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
a 
6 8 8 
I 475 
1 9 7 7 
161 
806 
IC 4 6 3 
782 
5 6 8 1 
7 5 4 3 
4 566 
2 138 
123 
441 
17 
29 
26 
313 
7 
75 
3 
a 
141 
1 
42 
4 
1 2 2 4 
6 1 0 
6 1 4 
568 
4 2 4 
46 
109 
3 
39 
2 l î 3 357 
3 6 
12 
319 
324 
4 4 1 5 
362 
4 053 
4 0 5 3 
3 7 2 6 
1 6 1 4 
9 
51 
6 4 9 
2 2 3 9 
9 1 
2 541 
6 1 
87 
3 
7 357 
2 3 2 3 
5 034 
5 032 
4 934 
2 
95 
H 4 0 2 
6 7 6 
3 9 7 2 
381 
2 
4 7 1 
50 
1 517 
4 085 
491 
10 
23 6 6 7 
16 145 
7 542 
7 542 
2 9 2 2 
I ta l ia 
743 
2 206 
9 2 3 
l 2 8 3 
1 2 8 3 
540 
a 
1 6 5 0 
99 
2 1 1 
2 167 
3 6 0 2 
3 8 0 
4 6 
126 
15 
a 
1 159 
29 
152 
5 2 9 
10 176 
4 127 
6 0 4 9 
5 8 9 6 
4 1 7 0 
153 
3 0 
1 765 
1 0 8 7 
7 5 5 
12 
2 0 6 
4 1 9 8 4 
45 8 4 1 
2 8 8 2 
4 2 9 5 9 
42 9 5 9 
9 7 3 
5 
46 
2 1 
1 4 6 8 
4 345 
2 0 
2 2 1 7 
48 
152 
57 
8 3 8 7 
1 5 4 0 
6 8 4 7 
6 8 3 9 
6 6 3 0 
6 2 
76 3 
172 
74 
2 110 
53 
7 0 
211 
106 
45 
4 7 2 
" 
4 0 8 1 
3 119 
9 6 2 
9 5 7 
485 5 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
6 4 5 9 . 5 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
Α Π . P . E S T 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
Ρ C Ν C E 
CEE 
E X I R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 6 5 . 3 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E P . I E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SLECE 
DANEPARK 
A L T R I C r E 
GRECE 
A H . P . E S T 
L HC­E il IA 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
­CURACAC 
JAFCN 
Ρ C K C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
. A . A C P 
CLASSE 3 
8 4 6 5 . 3 5 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L I E P . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCFVEGE 
SLECE 
A U R I C H E 
GRECE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
H C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
6 5 0 1 . c ; 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L I E P . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUECE 
FINLANCE 
CANEPARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCLGCSLAV 
ETATSUNIS 
CANACA 
ISRAEL 
JAFCN 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
e;ci.n 
FfANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L I E P . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SLECE 
FINLANCE 
CANEPARK 
S U S S E 
' EWG­CEE France 
STUECK ­ NOPBRE 
5C 
4 
17 
742 17 
74 34 
27 
29 27 
13 1 
47 4 
1 
7 
2 
19 
4 
1 C42 84 
££7 5 1 
155 33 
146 33 
12C 32 
5 
STUECK ­ NCPBRE 
216 
146 
i 427 38 
420 2C 
2 21C 453 
122 5 
47 
358 5 
42 1 
25 
5 
2 
1 
2 
£ 354 143 
1 
87 8C 
14 315 1 350 
6 4 5 1 5 1 1 
7 4 4 4 £35 
7 6 2 9 639 
457 15 
33 
7 ­
2 
STUECK ­ NOMERE 
144 
1 5 3 9 £26 
1 156 131 
191 ε 
4 537 1 65C 
224 30 
69 13 
4 9C9 1 299 
1 . 
ï 16 C17 IC 342 
2 
31 494 14 364 
6 CCI 2 £ 1 7 
22 4 ε 7 11 747 
23 464 11 747 
5 2 2 1 1 345 
1 a 
STUECK ­ NCPBRE 
2 0 1 747 
4 6 4 856 4 1 1 
149 774 , 266 
116 709 25 666 53 627 1 4CC 
9C C64 15 s e i 
6 5C9 5 413 
4 45C 
4 146 12 
225 4 7 9 45 4 7 5 
1 3C2 
2 1 234 
412 7C6 248 CC4 
24 834 1 2C7 
38 3e 
152 C53 95 
2 1 1 8 4C4 366 £25 
1C£8 513 2 1 787 
1C25 4 5 1 327 C26 
1013 320 336 593 
232 4C4 £7 C97 
14 114 38 
2 C57 7 
STUECK ­ NCPBRE 
1 1 2 Í 2 f 5 
1256 558 1 4 1 1 
2 £ £ 4 555 i £64 
7CC 477 255 154 
142 2£5 3 112 
1C4 252 552 
£ C21 1£2 
3 652 
1 47C 
212 735 7 C33 
Be lg . ­Lux . 
16 
. 13 
64é 
24 
3 
. 6
1 
. 7
. 2 
• 
7 ΐ ε 
£55 
19 
12 
IC 
7 
15 
. 2 5 1 
50 
12 
44 
. 32 
413 
328 
65 
79 
76 
4 
a 
" 
46 
. 9 6 1 
26 
2C 
. , 14 
. . 516 
a 
1 5£3 
1 C53 
53C 
530 
14 
. 
42 656 
. 51 512
5 880 
U 319 
£0 
428 
. 1
2 1 2 1 
9CC 
2 684 
. . 370 
155 513 
1 5 1 565 
7 9 4 4 
7 574 
4 52C 
. 37C 
15 285 
. 2 3 4 3 383
π ; 7 £ 1 
2 27C 
2 3 9 7 1 
1 ; S 2 
. 1
1 266 
N e d e r l a n d 
2 
. . 37 
5 
2 
. 2
2 
. . . 9 
4 
63 
44 
19 
19 
6 
" 
2 9 4 
143 
. 2 6 0 
2 8C5 
5 1 
5 
298 
5 
1 
5 
2 
. 2
1 534 
1 
4 
5 803 
3 5C2 
2 3C1 
2 262 
3 6 1 
17 
7 
2 
1 
1 C61 
. 7 1 
5C8 
167 
34 
540 
, . 1 847
. 
4 3 9 4 
1 6 4 1 
2 753 
2 753 
7 4 1 
a 
10 2 4 0 
463 9 3 0 
61 2 0 0 
50 
2 25C 
l C 
ec 4 67C 
20 
17 93Õ 
10Ö 
S6C 59C 
535 42C 
25 17C 
25 170 
7 120 
. " 
343 9 9 0 
1 2 8 2 2 8 0 
. 2 4 8 27C
6 2 1 0 
45 C9C 
1 45C 
1 8CC 
34C 
38 50C 
i 
Deutsch land 
(Β 
2 
4 
6 
2 
4 
4 
2 
2 
6 
2 
4 
4 
1 
192 
22 
42 
6? 
6 
4 
117 
118 
3 
15L 
727 
257 
4 7 0 
4 7 0 
189 
487 
12 
1 1 9 6 
150 
24 
4 
2 
1 
162 
s) 
26 
4 
3 
a 
11 
2 
2 
3 
40 
. . 2
5 
• 
102 
44 
58 
56 
50 
2 
15 
5 
C94 
. 4 0 
11 
26 
63 
36 
24 
. . . . 112 
a 
1 
565 
154 
4 1 1 
4 0 2 
182 
9 
. ' 
93 
32 
103 
. 359 
24 
20 
9 8 5 
3 
. 204 
. 
856 
587 
269 
269 
C4 5 
. 
719 
14 
245 
. C58 
CIC 
574 
690 
C53 
265 
383 
60 
940 
567 
. 322 
306 
C36 
272 
266 
685 
1 
5 
258 
302 
620 
, 7 7 3 
C49 
198 
C52 
C09 
410 
m 
I t a 
2 
2 
4 
4 
4 
2 
54 
35 
21 
4 
39 
21 
85 
20 
302 
113 
189 
173 
43 
14 
1 
274 
3 
142 
B l 
3 
p o r t 
ia 
e 
. 1
42 
. 20 
. 1
. 1 
. . 3 
• 
75 
49 
26 
26 
22 
" 
22 
. 4 4 
90 
. 7
16 
a 
. . . . 1
. 2
. 2 
184 
156 
28 
27 
23 
1 
. * 
4 
18 
1 
86 
. 3
2 
0 7 1 
a 
1 
108 
2 
297 
109 
188 
185 
0 7 6 
3 
9 3 0 
5 0 1 
7 2 9 
9 4 1 
a 
7 5 7 
84 
. 2 
138 
. 174 
148 
0 6 0 
. 166 
168 
101 
0 6 7 
317 
9 8 2 
075 
675 
832 
000 
092 
2 7 0 
. 6 8 9 
29 
. 120 
524 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
AUTRIChE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TChECCSL 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPCN 
HCNG KCNG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A C M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
A L I . M . E S T 
TCHECOSL 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPCN 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 6 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
0 5 0 1 . 1 8 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
R CU MA Ν I E 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
HCNG KONG 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
186 673 
7 5 0 
13 7C5 
4 265 
7 5 7 
324 8 2 6 
7 350 
1593 399 
36 9 0 0 
9 4 8 0 9 9 4 
6 9 7 2 164 
25C8 8 3 0 
2 4 5 3 0 0 5 
513 8 8 5 
37 0 3 0 
1 
18 7 9 5 
F rance 
24 642 
4 1C5 
52 736 
. 
3 ; ; 3C6 
262 348 
52 95£ 
52 832 
6 348 
126 
1 
STUECK ­ NOM: ! : 
280 588 
4 2 4 007 
126 5 1 4 
2C8 0 1 3 
16 9 7 0 
4 6 0 7 
79 0 7 0 
13 2 6 3 
10 6 5 5 
3 3 8 3 
147 8 2 4 
3 9 9 2 
2 4 4 6 
6 0 7 
14 490 
1 121 
13 0 1 7 
1352 2 1 0 
1 0 ; 6 0 9 2 
296 118 
2 8 9 4 2 1 
1 1 1 2 3 0 
10 
6 6 5 1 
16 2 3 1 
2 0 4 6 12 267 
H 9 6 4 
1 429 
794 
20 
8 1 1 
1 500 
. . . . 1 8 2 4
2 1 
2 
51 2C0 
44 528 
6 472 
6 4 3 1 
4 555 
2C5 
STUECK ­ NOM!i 
28 5 9 3 2 009 
7 103 
75 6 9 6 
27 2 1 1 
48 709 
7 4 7 
6 0 0 
145 7 9 2 
1 543 
88 
413 
1 0 2 5 
19 3 8 1 
210 3 6 1 
569 9 0 9 
140 612 
429 297 
427 7 6 0 
197 464 
3 1 4 
2 
1 223 
, 2 6 5 
e2 
23 617 
8 3 3 
1 337 
9 
15 
7 6 1 9 
3 
. . . 1 250
2C7 6C5 
242 8 3 5 
24 9 9 7 
217 8 3 8 
217 838 
6 9 8 3 
a 
. . 
STUECK ­ NOMERE 
9 4 3 544 
97 7 7 5 
4 3 4 5 2 6 
1 3 2 0 7 9 7 
363 767 
174 295 
4 2 9 
8 3 264 
33 5 6 6 
4GC 
23 7 5 4 
130 4 2 9 
45 0 4 5 
5 388 
117 7 3 4 
5 0 8 1 
3 9 7 8 8 479 
12 6 4 2 
1 6 2 8 
5 147 
3 8 2 1 
1 7 0 0 
8 0 6 
2 0 3 8 1 9 
55 8 4 6 
2 3 6 
2 5 7 
202 120 
56 0 4 3 
4 3 3 7 463 
3 160 409 
1177 0 5 4 
1077 169 
490 374 
59 09 5 
4 
40 776 
. 14 0 0 9
3ec 5 6 1 
345 0 2 4 
140 ÎOO 
69 603 
2C8 
36 
5 203 
432 
6 267 
34 01C 
9 101 
1 7 1 1 
63C 
105 
2 6 1 6 203 
55 
. 270 
1 
1 7C0 
a 
33 4 1 6 
313 
230 
152 174 
1 19 E C13 
879 6 9 4 
31£ 319 
312 1£4 
124 240 
1 955 
, 2 2 0 0
Be lg . ­Lux . 
I 
48 
14 
2 5 6 2 
248C 
1C2 
1C2 
28 
15 
5 
146 
3 
3 
3 
1 8 Í 
175 
1 1 
7 
3 
l t 
14 
9 
1 
44 
4C 
3 
­1 
34 
3 t 
114 
13 
7 
6? 
3 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
7C5 
195 
1 IC 
I C I 
ICC 
2 
5 f 4 
a 
. . 814 
IC 
9 3 f 
. 
755 
719 
5 7 t 
574 
798 
. 
2 
442 
9CÎ 
9 S t 
9 9 1 
2 1 1 
43 
36C 
5 
5 
. 992 
. . 245 
a 
31C 
t C 2 
311 
2 5 1 
294 
644 
952 
534 
4 t ? 
65C 
294 
331 
5 1 t 
96 
311 
56 
. 162 
a 
5Cf 
sec 
472 
94C 
532 
526 
3 34 
. . 4 
3 3 2 
. 544 
2 6 1 
5 6 ' 
2 1 ' 
1 
671 
2C5 
. 883 
(197 
4C1 
1 
145 
136 
4 2 t 544 
315 
49C 
e55 
t i 
741 
221 
141 
C7C 
14C 
261 
9 15 
Un/té 
N e d e r l a n d 
71 3CC 
750 
3 37C 
a 
9? 52C 
7CC 
24 55C 
a 
2 1 6 5 45C 
188C 75C 
2 8 8 74C 
284 51C 
156 8CC 
a 
4 17C 
426 
22 799 
5 332 
434 
71 
25C 
61C 
1 
55 
a 
. 2 435 
, 893 
. 2 C23
35 415 
28 9 9 1 
6 428 
3 9 89 
9 8 1 
? 435 
132 
91 
9 352 
39C 
6C5 
5C 
148 
917 
55 
, a 
1 739 
1 
13 5C3 
9 965 
3 536 
3 538 
1 72C 
a 
. 
24 634 
35 168 
, 376 833 
9 6 4 1 
49 6 0 1 
. 4C9 
5 237 
56 
7 652 
8 875 
1 152 
365 
1 385 
9C4 5C2 
2 6C2 
121 
21 
. a 
5 
51 224 
146 
18 
1 
10 334 
566 565 
4 4 6 2 9 t 
14C 665 
130 4 5 1 
72 97C 
22 
a 
4 15C 
supplémentaire 
Deutsch land 
(BR) 
113 609 
. 13 395
893 
757 
148 7 2 1 
535 
1 4 1 3 927 
27 3 0 0 
3 7 6 1 525 
1 8 4 7 153 
1 5 1 4 372 
1 8 7 2 768 
3C5 5 7 1 
27 3 0 1 
14 303 
263 928 
3e2 521 
114 565 
3 5 8 1 
508 76 622 
12 
7 4 3 4 
1 8 2 3 
38 0 0 0 
. 7 
607 
3 634 
13 
3 648 
856 080 
764 595 
133 485 
133 469 e6 6 5 0 
9 
7 
7 552 9 7 4 
5 9 9 4 
16 6 9 4 
44 6 1 3 
168 
315 
136 930 
1 485 
1 
20 
. 11 746
1 242 
2 2 8 111 
31 2 1 4 
196 897 
196 582 
183 552 
313 
2 
2 
1C8 622 
36 C82 
16 037 
2 0 0 0 4 1 
36 5 5 1 
218 
128 
17 6 3 5 
112 
3 4 6 9 
75 487 
32 3 0 1 
3 2 0 5 
22 325 
4 838 
4 3 6 6 
3 2 5 5 
1 016 
2 433 
1 509 
. 8 0 1 
58 527 1 325 
166 
1 
31 55Θ 
6 6 2 023 
3 6 0 78? 
3C1 2 4 1 
2 8 3 6 4 3 
165 572 
161 
4 
17 417 
I ta l 
5 
86 
9 
61 1 
5 0 1 
11C 
10C 
4 
9 
41 
2 1 
12 
2 
105 
4 
1 
4 
18C 
4 2 
1 16 
1 38 
18 
4 
27 
1 
1 
4 
4 0 
3 3 
1 
l, 
1 
1 
1 l i 
12 
1 
4 0 4 
1 1 
2 
4 
9 
9 1 
1 
t 
2 
2 
55 
5 4 
6 
56 
1 5 8 1 
1 2 7 4 
306 
? 3 t 
77 
5 t 
13 
ia 
. . 310 
. . 129 
. 750 
6 0 0 
378 
194 
184 
761 
368 
6 0 3 
32Õ 
7 7 1 
456 
? 
4 3 8 
386 
30 1 
2 4 1 
4 0 4 
. 824 
. . . 894 
08 7 
0 3 4 
909 
6 6 7 
747 
733 
394 
1 8 
375 6 7 9 
5 6 5 
877 
823 
2 ?4 
15 
5 
70 
210 
0 7 5 
140 
1 1 
988 
4 9 6 
4 9 2 
2 7 4 
8 7 0 
l 
a 
217 
9 5 6 
4 9 6 
384 
6 5 3 
a 
326 
? 
7 0 
282 
a 
4 4 3 
156 
84 
106 
245 
a 
3 0 8 6 4 
4 1 1 
1 
4 7 3 
3 1 1 
. 
75 3 000 
5? 
25 
307 
8 4 3 
24 1 
4 8 9 
752 
725 
31 1 
937 
. 0 9 0 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
[f NIMEXE 
6 5 0 1 . 2 1 
FRANCE 
e f . L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A U E P . f EC 
H A I IE 
R C Y . U M 
NCFVECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
PALTE 
YCUGCSLAV 
U . f . S . S . 
E 1 A T S U M S 
Ρ C K C E 
C IE 
EX IRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 2 3 · 
FRANCE 
B E I C . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEPARK 
SUISSE A U R I C H E 
PCFTUC­AL 
ESFAGNE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
PCICGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCLPAME 
E T A T S I M S 
CANACA 
ARAB.SECH 
P A K I S I A N 
INCE 
JAfCN 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C P 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 2 5 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P /YS­EAS 
ALLEP.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCFVECE 
SUEOE 
FINLANCE 
CANEPARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCFTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGCSIAV 
GRECE 
U . F . S . S . 
A U . P . E S T 
FCLCGNE 
T O E C C S l 
HÍNCR1E 
RCLPAME 
e u i G A F l E 
.PARCC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
INCE 
S INGAFCUR 
P H I L I P P I N 
JAFON 
M C N C E 
CEE 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACP 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 2 
FFANCE 
6 E L C . L U X . 
FAYS­EAS 
A L I E M . f f C 
I T A L I E 
• EWG­CEE France 
STUECK ­ N0P6RE 
1 CC7 
1 27E 
94 
4 ; ; e 
3 1 7 
1 797 
3 
9 355 
57 
36 
C 
49 
; i 4 
3 159 
23 662 
7 254 
16 4C6 
l i C57 
11 4 4 9 
6 
1 344 
. 15 
2 356 
151 
27 
. 29 
1 
12 
. . 534 
526 
4 ε ι ; 2 ; 6 6 
2 3C9 
1 CC5 
58 
1 295 
STUECK ­ NOPE 
12 726 
3 ;7C 
1 6C6 
50 633 
2G 6 8 3 
1 615 
62 
656 
7 
3 475 
3 357 
i 421 
46 
3 2 3 0 
6 643 
54 
36 
1 343 
9 9 4 2 
4 59 
5 277 
34 
27 
12 
877 
40 
131 4 0 4 
69 618 
41 566 
28 154 
12 «92 
1 C04 
4 
2 
12 426 
a 
5 9 1 
111 
2 3CC 
12 362 
114 
175 
1 
2 4 4 
6 1 
74 
a 
7 
421 
. . 3 
. . 486 
1 
a 
. . 6
16 98C 
15 384 
1 596 
1 592 
6 6 6 
j 
1 
3 
STUECK ­ NUME 
173 7C4 
152 476 
18 2C7 
2 9 8 C14 
192 565 
56 936 
433 
12 142 
463 
14 739 
21 297 
66 22C 
11 C60 
6C 461 
2 2 9 435 
9 
25 455 
43 4 6 4 
37 722 
1C4 ecu 
4 154 
47 842 
69 6C8 
163 
3 
23 472 
ε 4 
4 855 
3 
ι 
3 564 
1 7 2 1 C30 
6 3 5 146 
665 642 
¡ 4 5 544 
2C7 C47 
5 189 
5 
178 
335 C14 
. 6 1 C16 
i ; ie 57 CC9 
153 6 0 3 
2 525 
1 17C 
26 
115 
5 6 2 8 
1 5 2 5 
a 
62 256 
6 545 
.. 1 492 
26 323 
1 32C 
3 0 
9 07Ö 
3 235 
. 2 
3 156 
a 
2 
2 
. a 
1 4 9 1 
4 1 9 6 7 3 
293 144 
124 527 
64 9 1 4 
11 367 e . 2 
41 57C 
STUECK ­ NCPBRE 
2C 
71 
5C 
ICS 
19 
. 7C 
4 
23 
13 
Belg.­Lux. 
49 
. IC 
46 
. 6 
1 
3 
a 
. . a 
a 
IC 
13C 
1C7 
23 
21 
I I 
. 2
£ 514 
. 717 
4 6 7 2 
2 3 6 
146 
7 
26 
. 47 
31 
a 
a 
. a 
. . . a 
134 
. . . 1
a 
12 726 
12 1 4 1 
5 6 5 
395 
255 
2 
. a 
186 
12 ooe 
. ■ 6 4 1 2
45 312 
4 327 
1 6 2 6 
345 
2 C43 
21 
1 167 
4 128 
174 
3 7 5 0 
4C4 
169 
2 
552 
4 340 
7 158 
9 1 4 
752 
1 0 7 1 
9 3 1 
1 
. 1 6 6 6
6 
1 
. 2 
1 
1 
10C 767 
69 2 5 9 
31 see 
15 7 3 1 
12 4 3 5 
18 
, 1 
15 759 
6 
. 46 
33 
6 
N e d e r l a n d 
3 
4 
3 
26 
14 
E7 
6 
15 
1 
3 
2 
2 
11 1 
9 
1 
1 
1 
187 
134 
53 
28 
23 
25 
19 
6 
. 45 
3 
2 7 1 
. 1
. 23 
. . . 2 5 7 
625 
73 
552 
552 
272 
. " 
10C 
66 
. 6 1 4 
44 
318 
5 
28 
. 79 
45 
12 
. 18 
. a 
. a 
. . 394 
1 
a 
. . 3
734 
624 
9 1 0 
9 0 4 
4β7 
6 
3 
2 
" 
4 4 5 
2 5 1 
a 
788 
C24 
145 
37 
894 
10 
4 0 0 
5 5 1 
255 
2 
96 
2 2 7 
1 
24C 
212 
363 
8 7 3 
2 7 0 
3 9 5 
21 
2 
. 024 
. 1
. 1 
. 388 
9 9 6 
508 
4ee C51 
2BB 
63 
3 
12 
374 
. 1 
a 
6 
' 
i 
Deutschland 
(BR) 
687 
16 
83 
. 123 
1 432 
2 
31 
55 
. . . . 1 8 8 9
4 4 5 4 
9 0 9 
3 5 4 5 
3 537 
1 615 
6 
2 
1 852 
713 
8 8 1 
. 8 2 1 9
7 6 8 
39 
4 4 8 
6 
366 
2 6 9 8 
162 
22 
77 
311 
3 
. 4 
3 
6 5 5 
2 379 
32 
27 
11 
676 
28 
2 0 8 8 8 
U 665 
9 2 2 3 
7 3 6 6 
4 523 
9 4 1 
2 
a 
9 1 6 
85 6 0 2 
38 812 
9 818 
a 
28 6 1 1 
36 6 9 2 
2 4 9 
6 4 3 4 
6 2 2 
I l 4 8 9 
9 6 7 6 
83 252 
7 3 0 1 
16 3 4 5 
4 4 3 5 
3 
22 C04 
. 17 6 6 0
16 9 8 7 
4 C68 
17 352 
19 312 
. 1
15 100 
1 
. 4 853 
. . 583 
4 5 7 695 
162 8 4 3 
2 9 4 852 
192 5 5 1 
155 C93 
4 9 1 8 
a 
1 
97 383 
m ρ o r t 
I ta l ia 
2 5 2 
1 2 3 7 
1 
2 109 
. 6 1 
. 9 3 3 5
1 
3 
5 
49 
40 
67 
13 578 
3 599 
9 9 7 9 
9 9 3 8 
9 69 3 
. 4 1 
4 2 6 0 
2 2 0 0 
97 
4 0 2 4 7 
. 5 2 9 I I 177 
a 
3 139 
5 2 2 
2 153 
24 
3 2 2 8 
6 1 1 1 
53 
38 
1 3 3 6 
9 9 3 9 
4 
1 8 8 2 
a 
a 
1 
. 3
76 0 7 6 
46 8 0 4 
29 2 7 2 
17 8 9 7 
6 5 5 5 
54 
. a 
11 3 2 1 
48 6 5 1 
18 5 9 7 
2 5 9 
107 9 0 5 
. 7 4 2 
2 
6 2 1 
4 
5 6 8 
1 314, 
6 1 0 
7 
1 538 
2 1 5 0 3 9 
3 
1 167 
1 6 0 9 
10 2 2 1 
77 0 0 4 
24 
18 9 5 4 
46 0 0 9 
160 
. 2 7 2 6
1· 
. . . . 1 1 2 1 
554 8 9 9 
175 4 1 2 
3 7 9 4 8 7 
2 2 4 3 1 7 
3 8 6 4 
182 
2 
162 
154 9 8 8 
12 
. . 47 
URSFRUNG 
ORIGINE 
,,f—NIMEXE 
R C Y . U N I 
SUEDE CANEHARK 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 4 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPCN 
NCN SPEC 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 6 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HCNGRIE 
­GABON 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
INDE 
JAPCN 
Ρ 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A R E 
CLASSE 2 
\ .EANA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 8 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUECE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 4 , 1 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EWG­CEE France 
54 40 
8 4 20 
2 
13 
56 7 
4 3 0 168 
2 6 9 110 
161 58 
159 57 
84 44 
1 1 
1 1 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
8 2 5 
8 2 0 19 
3 5 4 23 
6 3 6 1 3 0 2 1 
65 23 
6 7 1 141 
19 
16 
14 12 
34 8 
4 1 
8 0 
15 
2 288 1 4 9 2 
8 
1 
3 4 0 3 1 3 5 3 
15 
15 0 9 8 6 095 
8 4 2 5 3 0 8 6 
6 6 7 3 3 CC9 
6 5 7 4 3 0 0 6 
7 9 6 161 
66 2 
5 
17 
STUECK ­ NOMBRE 
3 2 2 1 
3 8 1 21 
1 135 85 
45 9 8 0 327 
7 5 5 4 8 9 
2 8 2 8 89 
115 2 
3 8 5 3 5 4 0 
5 7 8 2 
2 3 0 25 
208 6 
1 6 4 4 2 
5 
8 4 
156 
112 
2 2 
3 9 9 5 264 
1 
1 
2 3 0 
65 4 6 7 1 6 7 9 
5 1 4 7 2 9 2 2 
13 9 9 5 9 5 7 
13 7 0 4 9 5 0 
7 8 1 2 6 6 4 
11 3 
2 2 
2 
280 4 
STUECK ­ NOMBRE 
9 0 0 
136 20 
2 0 6 6 
3 3 8 8 656 
46 24 
3 2 1 56 
6 1 
8 7 2 3 
1 7 0 3 
7 3 7 65 
6 2 5 92 
100 ICO 
2 190 4 
1 7 3 3 5 
1 8 5 1 75 
13 
6 
12 3 1 3 1 114 
4 6 7 6 7C6 
7 6 3 7 4C6 
4 708 399 
2 7 3 1 2 2 0 
1 
1 
2 9 2 8 9 
STUECK ­ NOMERE 
6 9 6 6 
10 6 1 7 1 2 6 2 
a 4 3 9 4 3 0 
Belg.­Lux. 
IC 
2C 
. 13 
. 
137 
93 
44 
42 
3C 
. a 
1 
169 
. 156 
367 4 
182 
1 
. . 1
2 
. 70 a 
156 
. . 1 2 3 4
. 
2 383 
716 
1 667 
1 6 5 1 
186 
. a 
16 
122 
. 117 
2 065 
4C 
325 
3 
H 
1C6 
19 
61 
2 8 9 5 
2 3 4 4 
5 5 1 
532 
4 7 1 
15 
155 
. 188 
341 
4 
15 
a 
52 
18 
5 
5 
. 2 166 
1 
33 
11 
. 
3 0 2 5 
6 6 6 
2 337 
147 
1C3 
. a 
2 19C 
4 516 
. 54 
Unité 
N e d e r l a n d 
21 
14 
14 
165 
6 6 2 
1 9CÎ 26 
176 
10 
21 
2 3 9 
28 
3 2 5 2 
2 7 9 4 
4 9 8 
4 8 5 
2 1 3 
13 
. . 
149 
157 
. 7 6 9 
8 
515 
23 
23 
67 
24 
7 
64 
. 
137 
36 
. 2 2 3 3
1 
1 
3 
4 2 2 4 
1 083 
3 141 
2 9 6 3 
6 5 9 
5 
. 2
173 
10 
17 
. 4 5 0 
18 
1C6 
5 
37 
148 
72 
22 
1 5C7 
2 3 9 8 
4 9 5 
l 9 0 3 
1 9C2 
390 
1 
1 
. 
2 6 5 
5 4 9 7 
supplémentaire 
Deutschland Italia 
(BR) 
. 4 2 
1 0 4 
59 
4 5 
4 5 
3 
■ ■ 
■ · • . 
2 6 9 1(12 
15 104 
169 6 
1 0 7 2 12 
3 0 142 
13 5 
5 6 
; . 13 2 
12 6 
4 1 
15 
29 3 ί ? 
1 
ί 
7 8 6 
15 
1 369 1 9 5 9 
4 6 5 1 3 6 4 
9 0 4 5 9 5 
8 9 6 5 3 6 
75 1 6 1 
8 « 
2 3 
1 
664, 2 2 8 6 
9 5 108 
923 10 
42 8 1 9 
218 
2 6 7 1 6 1 8 
56 3 1 
22 3 2 6 1 
238 2 6 6 
152 18 
55 34 
128 1 4 5 0 
5 
4 
76 " 
• 1 1 8 1 23 0 
. . . 2 0 8 19
4 305 5? 1 6 ' 
1 9 0 0 45 2 2 3 
2 4 0 5 6 9 4 1 
2 3 2 5 6 9 3 4 
7 9 0 5 2 2 8 
2 Ι 
■ 
78 6 
1 4 9 ; 
2 5 7 ' 
3 87 ί 
7 3 5 
9 9 
12 
1 9 4 1 
. 140 
• 7 8 0 
1 
5 9 1 
5 0 6 
. . * 7 2 7 
2 3 6 
2 
2 
5 7 7 6 
2 7 8 7 
2 9 8 9 
2 260 
2 0 1 6 
. . 7 2 9 
69 3 
1 2 6 1 
4 0 8 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
172 
anuar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
A U E P . F I C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
E I A T S U M S 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 4 3 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCFVECE 
SUECE 
OANEPARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGCSL/V 
A U . P . E S T 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANACA 
C U N E P.F 
JAFCN 
TAIWAN 
hCNG KCKE 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A L P 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 4 7 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEP.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IRLANCE 
SUECE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESFAGNE 
MALTE 
GRECE 
HCNGRIE 
E I A T S U M S 
CANACA 
JAFCN 
TAINAN 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C P 
CIASSE 3 
6 5 0 1 . 5 2 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A U E P . f EC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NORVEGE 
SUECE 
OANEPARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGCSLAV 
E T A T S L M S 
Ρ C N C E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.CAPA 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 5 4 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ 6 A S 
ALLEP.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCFVECE 
EWG­CEE France 
46 238 16 524 
5 275 1 725 
2 293 1 228 
5 2 4 82 
3 C14 393 
3 5C2 
13 003 3 4C3 
105 696 26 44C 
79 4 3 5 2C 373 
24 243 4 C67 
24 254 4 C67 
12 236 2 655 
a 
4 ã 
STUECK ­ NOPBRE 
17C6 145 
4 8 0 0 184 7ε4 CCO 
2863 157 559 169 
22C5 9C4 5C1 35C 
1204 C44 9 1 5 250 
2 5 3 632 3 1 338 
5 5C9 115 
33 5 6 ; 287 
; ; 4C66 6 2 2 1 
9 1 748 47 359 
2 4 6 4 3 9 6 C61 
3C5 C14 IC 314 
161 144 6 1 CCC 
30 200 5 25C 
3 0 4 4 2 6 14 
44 ; 5 6 
1422 404 535 21C 
11 9 5 7 1 3 4 2 
14C I C I 
M I ; i i i i c ; 9 2 4 1 
1266 C65 
7 4 3 6 1 5CC 
2 1 5 3 5 C93 534C 152 
1 5 8 9 9 4 9 6 3 1 4 ; 8 2 9 
4C35 557 2 1 5 4 3 2 3 
4 1 3 4 602 2 1 6 2 5C8 
7 4 9 548 9 1 389 
1 3 6 1 499 6 5 1 1 
4 0 2 
519 296 5 3C4 
STUECK ­ NOMBRE 
2 2 7 5 4 2 9 
2 4 4 2 0 634 5C3 C72 
Belg.­
t 
12 
IC 
1 
1 
354 
775 
41E 
12 
13 
5 
3 
f 
54 
3 
44 
4 
1744 
16C7 
136 
126 
2C 
4 
6 
i 
76CC5 480 1452 2 1 0 1 1 7 4 1 
2 1 6 7 466 622 415 
1353 2 3 8 1C12 4 6 6 
1667 CC7 127 3C5 
116 ; c c 
6 134 1 47C 
6 4 0 C47 3 2 9 ; 
2 4 4 556 39 117 
3C6 445 3 266 
261C £12 7£6 
1274 747 47 6CC 
246 
45 5 2 6 
2 1 2 8 175 S32 535 
3 287 156 
5 3 6 6 245 465 345 
1C76 933 
145 
2 
1627 
1 
1 
t 
45 
ti 
■ 1 
234£ 
2 5 6 C 0 4 0 1 5 ' 2 5 2 7 5 7 7 C 1 9 
9 2 4 4 445 3 5 5 1 1 6 7 7 1 9 1 5 
2C354 132 1446 C88 
15C55 9 1 1 1446 C83 
3 3 1 8 3 3 4 174 455 
1129 736 53 
53 53 
146 436 1 552 
STUECK ­ NOHJJIE 
1 2 4 1 
4 5 5 4 2 4 4 2 
3 1 1 38 
i 732 32 
1 1 4 6 
62 16 
6 
1 
139 
50 2C 
395 
3 
9 9 i 
10 246 2 556 
9 4 5 2 i 518 
156 26 
775 36 
6 7 3 36 
17 
3 
• 
STUECK ­ NOPBRE 
«4 
116 23 
3 1 2 
179 15 
4 4 
63 1 
6 1 
5C95 
5CS5 
1££3 
1 
. 3 
_ux. 
133 
2 3 1 
411 
14 
136 
42 
2 34 
3CC 
534 
346 
366 
892 
. ■ 
172 
. 157 
896 
24C 
359 
61 
67 
61C 
9 3 1 
312 
326 
. 110 
a 
. 3C8 
2 5 1 
. 614 
. 4C4 
374 
4 8 5 
εε5 362 
4CC 
4C7 
. 120 
5E2 
. 9C5 
022 
545 
825 
. 3 5 1 
4 0 8 
287 
CCC 
12C 
. 2 6 e 
a 
237 
2 6 4 
3£3 
. 
N e d e r 
IC 
1 
5 
25 
16 
a e 2 
e i e 
5 7 6 5 
1 7 4 2 
149 
174 
1 
2 9 
11 
7 
192 
176 
16 
44 
55 
4 
19 
9 2 2 3 
8 4 7 6 
747 
6 6 2 
4 1 9 
1 
63 
5 
2 5 5 2 6 
l e c e 112 
4 4 
1 
26 
15 
4 2 6 
7C4 
2 
2 1 2 2 7 5 1 6 
4 5 4 2 6 4 5 6 
758 
7C3 
9 1 1 
. . 6 
9 9 4 
. ise 841 
29 
45 
. . 6
5 
a 
. 1
12C 
C54 
46 
62 
6C 
4 
. " 
24 
44 
1256 
1256 
12C 
1 
1 
1 
1 
and 
694 
45 
6 7 6 
72C 
C4 2 
ι 656 
C23 
7C1 
322 
319 
4 3 9 
3 
­
44C 
63C 
. 51C 
48C 
6 1 0 
2 0 0 
40C 
6CC 
4 0 0 
740 
2 4 0 
a 
ecc 50 0 
55C 
30C 
350 
. 100 
. 5C0 
38C 
C60 
3 2 0 
2 7 0 
45C 
2 0 0 
60C 
85C 
6 0 0 
IOC 
. 50C 
3 0 0 
6 0 0 
60C 
COC 
. 70C 
5CC 
40C 
a 
. . CCC
. 9C0 
. 
ί 
Deutschland 
(BE 
3 
1 
3 
3 
20 
11 
9 
9 
5 
4 7 8 
2 1 0 
186 
2 2 2 
62 
4 
2 
37 
17 
64 
7 9 
9 
3 0 3 
3 2 5 
2 
3 5 0 
1 
2 3 5 7 
1 0 9 7 
1 2 6 0 
9 5 4 
187 
1 
3 0 3 
1 4 9 4 
3 4 6 
2 4 8 7 
2 2 4 
38 
115 
2 
855 
75 
2 2 9 
2 3 6 9 
4 2 1 
5 0 4 
I 
5 0 5 3 
10 
7C014? 
5 0 0 
2CC 
7CC 
80C 
, . 500 
124 
C21 
. 656 
Π 
2 
2 
. 131 
6 
. . 1 
994 
852 
142 
142 
14 1 
. . " 
11 
40 
a 
88 
. 1
1 
4 5 5 2 
9 6 9 1 
9 6 6 8 
1 2 0 0 
17 
4 
1 
2 
1 
·) 
364 
6 0 1 
H O 
045 
£59 
2 5 4 
849 
308 
5 4 1 
537 
6 6 8 
. 4 
6 3 1 
796 
232 
. C16
3 0 1 
C55 
131 
165 
342 
193 
C28 
826 
a 
844 
a 
C76 
126 
a 
606 
100 
0 8 2 
70C 
6 7 5 
C25 
362 
589 
8 1 8 
2 
845 
4 4 3 
492 
010 
. 507 
719 
900 
628 
126 
189 
251 
980 
60C 
. a 
701 
834 
e n 832 
092 
452 
6 4 0 
622 
9 6 7 
982 
. 636 
211 
485 
83 
68 
2 
16 
392 
. 89 
366 
847 
519 
506 
4 1 5 
13 
3 
" 
8 
55 
23 
m 
I ta 
14 
21 
20 
12 
37 
958 
543 
10 
1 
18 
36 
70 
48 
140 
1 3 6 6 
3247 
1 5 5 2 
1695 
187 
31 
13 67 
140 
1 7 6 5 
43 
108 
207 
28 
95 
13 
Π 
805 
69 
331 
2 9 7 
1 0 6 8 
4 9 8 1 
2 1 2 4 
2 8 5 6 
15 84 
138 
I U I 
160 
Ρ 
ia 
285 
. 177 
. 398 
a 
2 5 6 
2 6 6 
3 1 9 
9 4 7 
9 4 7 
582 
. " 
922 
758 
6 1 9 
148 
. 184 
54 
7 0 0 
2 7 2 
7 1 6 
133 
102 
3 2 0 
. 70 
6 
7 1 0 
9 2 8 
101 
110 
9 6 5 
3 5 0 
4Θ7 
4 4 7 
0 4 0 
3 0 0 
120 
563 
. 177 
8 0 4 
170 
3 5 5 
5 4 7 
. 5 5 8 
. 2 4 7 
2 3 8 
7 0 5 
4 5 0 
526 
347 
. 9 2 8 
698 
Π 
8 2 0 
1 0 1 
322 
8 7 6 
4 4 6 
6 0 3 
2 0 1 
7 0 1 
. 142 
12 
6 
. 163 
. 14
1 
a 
. 3 
3 
3 
6 
212 
181 
31 
31 
2 1 
. . * 
1 
. 2
12 
. 81 
4 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ff— NIMEXE 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S U M S 
SINGAPOUR 
P O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 5 0 1 . 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RCUPANIE 
EGYPTE 
PEXiaUE 
IRAN 
P O N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 1 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
P O N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
A a E 
CLASSE 2 
-EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 6 7 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
P O N D E 
EWG-CEE 
4 
26 
4 
12 
1 
517 
376 
141 
139 
1 2 4 
2 
STUECK -
64 
27 
7 
3C8 
14 
4 
1 
1 
4 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
4 4 6 
4 2 0 
26 
2 1 
18 
4 
1 
STUECK -
1 0 5 1 
5 0 5 9 
4 6 0 
2 346 
114 
4 5 9 
98 
1 2 1 1 
8 1 8 
50 
4 1 8 
154 
1 319 
2 180 
15 7 7 3 
9 0 3 0 
6 7 4 3 
6 7 3 1 
3 0 6 2 
6 
6 
STUECK -
4 2 8 3 
18 263 
100 210 
17 4 9 8 
7 5 1 7 
1 8 3 6 
2 6 6 
1 5 1 3 
87 
2 5 1 
1 9 3 5 
9 4 3 
2 3 8 
2 3 7 
113 
10 587 
7 7 0 
1 9 8 0 
196 
168 778 
147 7 7 1 
21 0C7 
18 8 8 4 
6 755 
2 0 0 4 
2 
1 
118 
STUECK -
18 6 5 0 
7 2 9 7 
1 6 4 3 
4 0 1 2 
4 2 6 3 
306 3 0 0 
3 139 
4 0 4 
7 7 2 222 
101 
135 6 0 4 
18 
238 237 
1 6 8 6 
178 0C4 
1684 4 2 0 
France 
2 
1 
3 
a 
. 
52 
44 
8 
8 
8 
. 
NOHBRE 
β 
231 
2 
1 
243 
241 
2 
2 
2 
. , 
10MBRE 
. 105 
125 
54? 
77 
13 
14 
2 5 
4C 
412 
. 
1 323 
8 1 9 
5C4 
5C4 
52 
. a 
VOMERE 
a 
1 075 
1 0 5 0 
2 182 
4 707 
2 3 8 
a 
223 
, 2 
331 
114 
2 
I 0 9 4 
26 
. 156 
11 249 
9 0 1 4 
2 235 
2 234 
9C8 
. . . . 
10HBRE 
. 2 8 1 2 
24 
1 4C8 
11 
29 
tl 
1 
26 
. 18 
2 t l 
. . 
4 617 
Belg.-Lux. 
9< 
52 
Unité 
N e d e r l a n d 
141 
135 4 ; 
4 ; 
ζ 
4" 
3 
e< e; 
37< 
2 
K 
11 
3 ' 
S 
1 
3 
71 
65 
f 
f 
t 
61 
1 312 
83 
6C 
e: 
31 
7< 
41 ( 
1 1 ' 
• 
1 79« 
i 0 6 : 
73f 
73" 
78C 
11 
1" 
1 occ 
341 
a 
a 
2C 
; 
3 5 5 ' 
2 17C 
1 385 
1 3 85 
6 1 4 1 362 
c 
i 6 ;< 
2 44Ë 
a 
2 82 
2 99S 
. 3 654 5 4 2 Í 
101 
1 11 
­1C> 
I C I 
16< 
4 5 ' 
2 3 ' 
4 4 ! 
6 : I 98C 
11 59" 
7 9 0 " 
3 65 ( 
1 7 C ' 
941 
1 982 
( 
i ' 
V 
291 3! 
5; 
2 . 
S 
5( 
l t 
11 
; 
7 9 ' 
351 
1 127 
2 3E 
5 6 1 
34 
9: 
333 
34f 
1 
224 
1 06 f 
ai 
a 
13 166 
9 0 54 
4 114 
4 1 IC 
2 65E 
4 
2 
1 
a 
24 
2 2 f 
. 812 241 
32 
55 
15C 
5 
2 
a 
. 2E 
e 1 
1 643 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 
24 
. 12 
1 
128 
86 
42 
40 
26 
2 
7 
8 
6 
2 
. 1
. 2
6 
. 1
I 
1 
1 
37 
23 
14 
9 
a 4 
1 
562 
l 155 
213 
a 
76 
2 1 0 
94 
164 
300 
50 
. 483 
2 04 7 
5 375 
2 006 
3 369 
3 366 
82? 
3 
a 
9 8 3 
13 912 
96 536 
2 352 
281 
19 
104 
53 
42 
803 
25 
1 
ιοί 
6 551 
590 
. . 
122 360 
113 783 
8 577 
β 4 7 5 
1 280 
1 
. 101 
18 519 
4 165 
l 566 
3 9 7 6 
3C1 121 
3 0 2 6 
253 
7 7 2 125 
9 
135 604 
. 23 5 199
1 6 5 9 
177 745 
1 6 4 7 7 9 5 
I ta l ia 
100 
15 
85 
84 
85 
. 
0 
4 
2 
? 
1 
. a 
43 
? 4 8 7 
39 
4 0 3 
. 136 
3 
71 
. 399 
130 
3 721 
2 9 7 2 
7 49 
74 3 
712 
. 6 
1 362 
2 8 1 
176 
6 194 
_ 7 2 
7 
51(1 
. 11 
2 9 9 
4 
13 
12 
1 4 3 3 
2 
. . 
10 4 0 4 
8 0 1 3 
2 391 
2 362 
908 
1 1 
. . 1 t
5 0 
94 
4 
1 4 9 6 
5 016 
5 
5 3 
. . 2 588
1 
2 5 3 
9 571 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Janu.r­Dezernbc r — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
I f — NIMEXE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C P 
8 5 0 1 . 61» 
FFANCE 
Β E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.EEC 
ITAL IE 
RCY.UN I 
NCFVECE 
SUECE CANEPARK 
SU ISSE 
AUTR ICHE 
ESEAGNE 
YCUGCSLAV 
GE EC E 
HCNGRIE 
Ε TATSUN IS 
CANACA 
JAFCN 
TAINAN 
HCNG KCNC AUSTRALIE 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE i 
. A . A C P 
CIASSE 3 
6 5 0 1 . 6 5 · 
FRANCE 
BELG.LUX . 
F A Y S ­ t A S 
A L L E P . F E C 
I T A L I E 
RCY.UN I 
NCFVECE 
SUECE 
OANEPARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ES FACNE 
TCHECCSL 
ETATSLN IS 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 0 5 . I C 
FRANCE 
BEIC­ . IUX . 
PAYS­EAS 
A L I E P . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE CANEPARK 
SUISSE 
U . F . S . S . 
m . P . E S T TCEECCSL 
ETATSUNIS 
JAFON 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
. A . A C P 
CLASSE 3 
£ 5 0 5 . 2 C 
FFANCE 
B E I C . L U X . 
F A Y S ­ I A S 
A L I E P . F E C 
I T A L I E 
RCY.UN 1 
SLECE 
CANEMARK 
S U S S E 
E T A T S L M S 
JAFCN 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
CIASSE 3 
" EWG­CEE France 
35 £45 4 255 
1446 555 342 
I f 4 6 525 344 
1C62 165 83 
30 18 
19 16 
STUECK ­ NOPBRE 
246 235 
49 627 2 526 
167 9C1 26 658 
12799 ¡ 2 3 1CC3 563 
I C I CC3 2 78C 
153 9C9 4 682 
244 e ; 
13 ; 2 4 264 
7 C81 1 225 
369 36C 34C 128 
4 154 36 
233 752 22C 244 
22 652 7 
2 15C 
7 2 1 C55 62 717 
765 
76 C45 5 6 4 5 
3 1 0 CCC 
2 1 121 
i ; c 3 
1 5 4 2 1 147 1752 £ 9 ; 
1 3 3 6 6 253 7C35 527 
2C55 454 714 548 
1434 4C7 £45 032 
566 222 246 424 
4 1 4 656 11 514 
1 1 
4 191 4 2 2 
STUECK ­ NOPBRE 
2 626 
2 4C7 5CC 
2 144 2 ; i 
14 £77 7 C56 
8CC 526 
3 4 6 2 562 
64 3 
1 427 517 
44 1 
474 135 
; 2 7 
311 44 
6 5 8 Í £34 
36 254 IC 3 1 1 
23 C54 8 222 
12 2CC 1 576 
13 115 1 537 
5 747 1 245 
19 
66 4 1 
STUECK ­ NOPBRE 
26 C45 
f 4 7 6 479 
46 48C 20 439 
250 C23 £5 £55 
25 C91 9 522 
4E1 276 17 C62 
1 122 14 
1 CCC 
262 214 45 225 
2 444 2 25C 
6 22C 64C 
459 
3 1 3 1 7 IC 119 
4 567 y, C71 
1172 6 5 1 155 778 
256 125 116 125 
8 1 4 526 £3 643 
£02 £78 f C £44 
1 4 t CIS t 4 3 2 1 
254 2 
2 2 
U 394 2 5 7 ; 
STUECK ­ NOPERE 
1 4 S I 
; 3 6 98 
e3 242 7 ; 2C4 
74 576 34 £46 
2 ; 2C1 1 279 
41 12C 14 274 
28C i t 
273 34 
; c £12 21 23C 
14 22C t C45 
14 4C7 14 C54 
2C£ 59C I f S 121 
185 4C6 111 227 
122 582 ; 7 854 
122 2C7 ; 7 692 
92 239 27 694 
2 1 1 2 
44 
Be lg . ­Lux . 
4 37 
357 
357 113 
12 71C 
a 
51 747 
2 4 f 734 
3 329 
19 525 
6 
114 
9 8 1 
1 6 4 7 
79 
i î e c 
_ a 
3 333 
12 858 
. 1 C51 
■ 
254 325 
3 1 5 520 
4C 6 1 5 
35 723 
22 352 
1 0 9 1 
i 
5 t 3 
457 
2 345 
7 1 
475 
. 336 
5 
54 
18 
226 
2 
4 t 4 
S 4E6 
2 836 
1 452 
1 6 3 1 
8 9 8 
l e 
3 
17 972 
; oc9 46 C21 
2 4 5 5 
57 532 
a 
1 CCC 
1 5£5 
2 14 
4 093 
274 
2C 46C 
338 
157 5 6 1 
72 4 5 7 
E5 5C4 
6C 9 2 3 
6C 125 
, 4 5Θ1
924 
3 7 7 1 
5 573 
33C 
2 c e 7 
. 1
2 f 4 
127 
;cc 
16 614 
14 ; 9 8 
4 C16 
2 9 7 9 
2 3 ; 2 
. 25 
N e d e r l a n d 
1 
24 
14 
555 
7 
46 
7 
2 
29 
2 
2 
2 
92 
36 
6 
1 
E75 
£ 4 6 
232 
2 2 1 
£7 
9 
2 
1 
3 
2 
1 
IC 
t 
4 
4 
2 
3 
5 
11 1 
7 
11 1 
29 
3 
2 7 3 
127 
145 
141 
141 
3 
9 
6 
20 
6 
43 
16 
77 
27 
21 
3C3 
34C 
339 3C2 
1 
1 
61C 
05C 
18Õ 
9 1 0 
15C 
70 
23C 
42C 
C20 
76C 
32C 
150 
760 
34C 
9 1 0 
. 61C 
500 
C3C 
350 
68C 
520 
67C eco 
a 
16C 
563 
855 
252 
190 
113 
31 
443 
41 
78 
24 
32 
1 
899 
550 
9CC 
69C 
669 
73C 
. 21 
369 
956 
n'a 3 1 1 
793 
63 
3 7 1 
. 587 
225 
246 
3C 
310 
8 1 4 
4 9 t 
684 
4C6 
. , 812 
1 
2 3 9 
a 
188 
05 7 
S25 
. IC 
7CC 
3 2 5 
772 
C65 
66 7 
575 
2 5 4 
ice * 
ί 
Deutsch land 
(BR) 
28 
1639 
1639 
1 0 7 6 
76 
22 
70 
86 
24 
5 
2 
18 
1 
22 
5 7 0 
17 
50 
23 
9 9 4 
2 5 6 
738 
6 6 3 
51 
73 
1 
3 
4 
4 
4 
0 
18 
4 
294 
193 
520 
30 
4 9 0 
49C 
4 8 9 
4 
16 
1 
25 
1 
1 
52 
21 
3C 
30 
27 
226 
509 
569 
537 
. a 
420 
40 7 
265 
a 
984 
C78 
7e 
909 
4 2 5 
144 
2 5 1 
5 
852 
7 
467 
4 4 5 
630 
000 
140 
3 
235 
136 
C99 
326 
89 3 
105 
. 608 
113 
47 
288 
. 13 
242 
30 
43 
5 
144 
2 
5 
a 
7C9 
647 
4 6 1 
186 
186 
466 
. * 
6 3 1 
20 
828 
. 603 
557 
673 
. 652 
a 
. . 383 
520 
414 
282 
132 
105 
202 
1 
. 26 
524 
a 
2 6 6 
. 935 
222 
224 
2 2 6 
536 
78o 
526 
475 
725 
550 
543 
2 3 1 
. 7 
m p o r t 
I t a l i a 
1 
7 
7 
5 
133 
9 
19 
4949 
59 
1 
5 
260 
5439 
5112 
326 
66 
59 
2 6 0 
1 
1 
2 
5 
4 
4 
7 
a 
21 
11 
9 
9 
8 
21 
2 
24 
21 
3 
2 
2 
6 4 4 
9 2 7 
9 1 6 
0 7 4 
11 
a 
499 
9 8 4 
2 3 1 
6 4 6 
. 4 7 4 
7 
7 
26 
4 4 1 
28 
1 
. . 822 
. 000 
000 
80 
-
252 
360 
892 
8 0 6 
9 8 3 
0 8 6 
a 
" 
187 
5 
148 
184 
. 4 0 
2 
2 6 6 
8 
65 
1 
a 
a 
2 7 3 
2 1 8 
5 2 4 
6 9 4 
6 9 2 
408 
1 
1 
73 
2 1 
2 0 4 
139 
. 3 1 4 
172 
a 
4 7 7 
. . . 107 
28 
188 
4 3 7 
7 5 1 
5 0 0 
9 6 5 
2 5 1 
. ' 
2 
2 0 1 
569 
760 
87 
806 
773 
0 3 3 
9 1 4 
8 0 6 
1 0 1 
16 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
8 5 0 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A I L . M . E S T 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
HCNG KCNG 
P O N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 6 . 3 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
P O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8 5 0 6 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RCY .UN I 
IRLANCE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
PEXIQUE 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 6 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 
HCNG KONG 
P O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 0 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EWG-CEE France 
STUECK - NOMERE 
194 2 5 2 
18 9 3 2 
255 7 1 6 
238 102 
44 4 6 2 
499 2 50 
5 4 7 5 
24 397 
2 257 
6 5 5 
28 8 6 8 
14 316 
27 8 7 7 
3 8C9 
34 8 3 3 
2 1 7 
99 9 6 1 
7 1 7 8 7 
1566 849 
7 5 1 4 6 4 
8 1 5 385 
667 869 
532 0 4 4 
72 i s a 
75 328 
. 5 679
114 734 
34 0 4 7 
5 C56 
47 535 
1 9 7 7 
24? 
a 
14C 
4C 
309 
. 24 2 5 5
100 
39 C15 
31 597 
3C9 316 
1 4 1 516 
147 aeo 
U S 7C6 
49 7 5 4 
31 597 
4 5 7 
STUECK - NOHaRE 
26 6 1 3 
2 0 6 2 
9 6 5 4 
67 9 0 8 
18 4 6 9 
1 255 
1 172 
4 8 7 
3 5 4 β 
1 3 1 5 2 3 
106 3 6 1 
25 142 
24 9 7 6 
21 394 
160 
6 
6 
a 
1 340 
2 552 
45 9 6 9 
7 9 3 
4 1 7 
1 117 
167 
; 2 4 1 3 
49 9 0 1 
2 512 
2 512 
2 3 3 7 
a 
a 
a 
STUECK - NOHI 
1085 0 9 2 
180 6 0 7 
2 2 5 165 
528 0 2 9 
159 9 7 1 
21 2 7 6 
379 6 3 5 
5 0 1 9 
387 
34 6 9 1 
27 7 5 1 
25 3 0 6 
2 6 4 6 
4 9 8 4 
25 089 
8 1 315 
2 7 8 8 8 4 5 
2178 8 8 4 
6 0 9 9 6 1 
4 9 8 155 
6 1 7 8 4 
86 388 
25 4 1 8 
. 5 
16 323 
63 527 
15 737 
4 595 
. a 
. 23 057 
6 9 00 
4 
126 
1 183 
4C 542 
176 4C2 
59 592 
7 t 810 
35 842 
27 452 
40 9 4 2 
6 
STUECK - NOMI 
8 2 2 5 3 
3 8β7 
113 320 
116 560 
304 8 4 7 
58 695 
4 7 3 9 
1 8 5 1 
48 9 2 7 
4 7 2 0 
4 4 0 5 
53 5 4 2 
40 7 3 4 
6 4 1 2 1 6 
6 2 0 8 9 3 
220 3 2 3 
174 7 9 3 
67 7 8 4 
40 8 1 0 
4 7 2 0 
4 
19 175 
69 6 7 4 
25 9 8 3 
3 8 4 1 
4 4 5 
328 
11 630 
4 
1 429 
1 6 2 4 
22 54a 
16C 5 0 5 
118 826 
42 C69 
19 4 5 7 
4 6 1 4 
22 568 
4 
STUECK - NCMI 
466 6 5 1 
1 166 
1 8 2 7 565 
1385 4 1 5 
82 9 1 9 
2 1 9 0 8 3 
7 0 0 8 
2 4 5 0 
4 5 8 7 
22 333 
295 336 
. a 
869 104 
74C 417 
51 218 
4C8 
a 
50 
5 575 
17 C58 
Belg . -
32 
45 
51 
£ 
4C 
14 
6 
2 
f 
1 
214 
141 
73 
64 
5S 
1 
7 
3 
2 
12 
2 
24 
15 
4 
4 
4 
187 
73 
165 
5 
4 
2 
25 
1 
476 
4 3 5 
42 
15 
6 
1 
25 
2£ 
31 
19 
IC 
l t 
1 
3 
IC 
12c 
88 
31 
21 
17 
IC 
14 
277 
56 
1 
1 
- u x . 
04C 
a 
335 
6 β 7 
146 
4 79 
2 7 t 
344 
3 
a 
656 
244 
a 
a 
333 
1 17 
2 3 Í 
l t t 
33C 
234 
044 
166 
1C2 
166 
142 
117 
6 6 1 
770 
395 
6C3 
5Ce 
8 
63 
174 
963 
213 
2C7 
119 
a 
a 
t 
232 
. 387 
6 8 5 
402 
925 
. a 
a 
794 525 
25C 
544 
see 
974 
25C 
7C6 
544 
32C 
723 
9 7 4 
25C 
714 
917 
7C5 
2 f f 
C68 
6 1 1 
23 
OCO 
2 11 
3 9 1 53C 
446 
6C2 
846 
3C4 
7C2 
542 
. 
63C 
612 
43C 
9 6 6 
3CC 
. 
9CC 
t e e 2CC 
Unité 
N e d e r l a n d 
19 2 4 8 
7 4 4 9 
. 43 7 a o
14 6 4 4 32 5 5 0 
2 877 
7 6C9 
320 
a 
15 27C 
a 
3 5 4 0 
a 
275 
. 11 6 7 1
22 942 
182 632 
85 121 
57 5 1 1 
55 5C9 
43 356 
22 942 
19 06C 
653 
. 2 2 2 8
3 314 
3 2 1 0 
3C1 
102 
2 0 5 0 
12 0C2 
6 3 2 9 
5 6 7 3 
5 663 
3 6 1 3 
10 
6 
a 
1 5 1 563 
1 2 1 029 
2 2 3 06Ö 
25 4 7 7 
2 6 1 9 
7 2 0 
2 4 1 3 
2 8 6 
2 5C9 2 7 9 6 
50 
5 2 0 
4 9 64 
3 336 
14 5C8 
557 628 
5 2 1 129 
36 4 9 9 
16 8 1 8 
8 2 3 0 
19 5 β 1 
ICO 
2 1 3 6 5 
4C9 . 15 9 4 1 
4 1 8C1 
29 894 
2 3 6 1 
13 
8 1114 4 716 
1 353 
1 165 
1 795 
1 3 0 9 4 2 
79 516 
51 426 
4 4 9 1 3 
33 5C7 
l 757 
4 7 1 6 
6 0 4 7 3 
224 
. 196 370
27 4 5 0 
2 1 4 9 1 6 
7 0 0 8 
1 7CC 
3 6 6 7 
2 C85 
19 6 9 0 
supplémentaire 
Deutsch land 
(BR) 
5C 
2 
62 
16 
314 
1 
13 
24 
3 
3 
4C 
15 
548 
131 
417 
360 
316 
15 
4C 
t 
9 
1 
17 
7 
IC 
10 
9 
312 
52 
115 
1C5 
6 
378 
5 
9 
15 
20 
1 0 2 3 
565 
438 
4 1 8 
13 
20 
32 
3 
6 1 
222 
8 
1 
24 
1 
3 5 7 
320 
37 
37 
11 
31? 
?37 
? 
3 
1? 
2 3 6 
443 
007 
147 
. 594 914 
18 
131 
643 
109 
a 
032 
023 
679 
0 4 1 
a 
7 9 0 
7 9 0 
386 
191 
195 
6 7 1 
825 
7 9 0 
734 
8 0 0 
4 1 
a 
230 
077 
29 
4 4 
167 
538 
C71 
467 
317 
150 
150 
a 
a 
149 
008 
5 1 9 
355 
238 
915 
17 
101 
255 
9 4 1 
999 
18 3 
088 
795 
0 3 1 
764 
6 7 0 
6 1 9 
088 
. 
801 
4 74 
032 
a 
797 
348 
302 
405 
683 
128 
424 
­
624 
104 
720 
710 
375 
10 
a 
433 
9 0 2 
729 
a 
185 
284 
. 
C33 
908 
I t a l i a 
92 5 2 1 
3 797 
29 4 9 6 
106 5 8 8 
a 
63 7 7 2 
327 
2 313 
49 
546 
6 560 
1 0 0 0 
5 
130 
1 889 
a 
2 2 4 9 
292 
3 1 2 185 
2 3 2 4 0 2 
79 7 8 3 
71 195 
67 007 
6 9 3 
7 895 
2 2 04 3 
a 
I 0 6 4 
a 
1 7 8 6 
a 
3 
3 8 5 
1 0 1 
25 394 
23 117 
2 277 
­ 2 7 7 
2 175 
a 
a 
a 
4 3 4 148 
7 5 6 5 19 9 5 6 
75 7 5 7 
a 
Θ9 5 
. 2 589 
. 76 2 589 
2 
4 3 7 
4 a79 
3 8 0 3 
5 5 2 77C 
5 3 7 4 2 6 
15 3 4 4 
11 4 7 9 
3 5 6 0 
3 8 0 3 
6 2 
1 3 7 3 
1 196 
11 2 6 6 
. 5 4 4 
a 
22 
6 0 0 
2 4 4 
4 5 9 3 8 
5 8 6 1 
7 1 0 9 7 
13 a 3 5 
57 2 6 2 
51 369 
5 8 6 
5 893 
a 
78 9 5 5 
. 4 9 2 9 2 4
3 9 2 198 
. 175 
a 
7CC 
l 96Õ 
2C 4 8 0 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
174 
lanuar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
„f— NIMEXE 
ESPAGNE 
TCrECCSL 
ETATSUNIS 
JAFCN 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
CIASSE 3 
6 5 1 2 . 1 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEP.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCFVECE 
SUECE 
SUISSE 
YCLGCSLAV 
E 1 Í T S U M S 
K C N C E 
CEE 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C P 
CLASSE 3 
6 5 1 2 . 1 5 
FFANCE 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGCSLAV 
ETATSUNIS 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 S 1 2 . 2 C 
FfANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEP.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCFVECE 
SUECE 
FINLANCE 
CANEPARK 
SUISSE 
A I T R I C F E 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
A U . P . E S T 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P /YS­EAS 
ALLEP.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUISSE 
ESFAC­NE 
ETATSUNIS 
JAFCN 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CIASSE 3 
6 5 1 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
DANEPARK 
SUISSE 
• EWG­CEE France 
215 C67 28 C4C 
7 6 1 0 
34 726 3C 266 
32 232 8 66C 
461C 374 175C 896 
2 7 6 2 78C 144C 639 
844 554 SC C57 
837 4 5 2 SO C57 
5 5 1 4C1 23 C91 
1 222 
1 41C 
STUECK ­ NOPBRE 
14 356 
1 £4£ 4C 
12 355 1 
66 564 Β 564 
22 543 21 614 
1 6 5 1 165 
114 
122 3 
732 4 
4 CC8 
2 158 74 
126 656 30 576 
119 ;C6 3C 235 
9 35C 339 
9 327 336 
3 0 5 4 194 
10 
10 
13 1 
STUECK ­ NOMBRE 
37 6 5 1 
131 C48 72 837 
6C 266 £C I C I 
β C15 78 
i 2C7 152 
; 565 5 395 
3 4 2 4 
4 2 6 25 
277 61C 156 767 
2 5 1 CC7 153 C72 
26 4C3 5 115 
i l 4C3 5 715 
14 C45 5 445 
5 CCC 
STUECK ­ NOPBRE 
44 C40 
5£ 574 15 C39 
69 476 i ; C82 
269 9 ; i 72 3 6 4 
5 £ 3 1 647 
213 244 18 226 
26 373 4C 
2 1C3 7 1 
3 C£7 157 
73C 
16 772 12 7C6 
IC 4 4 1 44 
Π 564 14 455 
250 
39 2 7 2 3 13C 
3 4 6 3 5 8 1 
2 1 724 7 356 
866 5 6 8 142 723 
507 7 0 0 103 352 
255 266 59 2 7 1 
319 9 8 7 56 24C 
269 663 3 1 C99 
1 1 
39 3CC ^ 13C 
STUECK ­ NOPBRE 
302 2 4 1 
37C 363 12 5 3 ; 
23e ; 5 3 48 eec 154 9 3 9 33 215 
207 5 2 3 5 CC6 
6 4C3 312 
17 175 9 9 3 
6 562 1 256 
1 4 1 6 177 
2 5 6 4 2 65C 
1312 C43 1C5 466 
1274 C75 ICO C38 
27 5 £ 4 5 42£ 
37 766 5 4 2 6 
24 552 1 305 
7C 
146 
STUECK ­ NOMBRE 
55 6 5 7 
2 613 4C 
529 63C 5 1 523 
7 9 1 052 214 314 
64 C17 76 5 2 9 
256 4 6 1 6C S7C 
2 C17 16 
26 614 2 CCC 
Belg.­Lux. 
I CCC 
. 9 
1 4C8 
3C4 735 
3C1 C38 
S 697 
5 657 
3 eec 
a 
' 
5 253 
. 12 312
4C 083 
4 4 2 
135 
. 2
. a 
1 719 
63 9 9 4 
62 13C 
1 864 
1 6 6 4 
137 
. . ­
12 135 
12 584 
2 1 5 
1 558 
6 
a 
. 134 
33 4C6 
26 2 3 0 
7 176 
2 176 
1 6C4 
4 0 0 0 
23 C24 
. 27 553
43 665 
1 787 
3 4 5 6 
4 4 3 
177 
54 
33 
855 
89 
2 
25C 
23 952 
1 6 1 6 
2 2 5 4 
153 154 
116 4 4 5 
24 7 4 1 
12 7 ; ; 
5 C57 
22 9 9 2 
57 CC4 
a 
32 733 
27 634 
£ 452 
2 7 7 
25 
221 
257 
371 
12£ 264 
125 C23 
1 2 4 1 
1 2 1 1 
312 
3C 
* 
26 553 
. 77 452
124 324 
4 458 
IC 9 4 4 
. ICC 
N e d e r l a n d 
175 
1 
8 
721 
264 
4 3 6 
435 
245 
1 
16 
17 
16 
19 
25 
4 
2 
52 
45 
7 
6 
6 
1 
5 
4 
1C5 
1 
155 
7 
1 
IC 
2 5 6 
116 
175 
169 
166 
IC 
28 
62 
55 
5 
177 
176 
1 
1 
1 
5 
2 
156 
5 
557 
. 0 8 4 
4 6 4 
118 
517 
6 0 1 
4 0 1 
89C 
2 0 0 
* 
3 
272 
. 531 
22 
£56 
. 11 
12 
. 28 
584 
8 2 8 
7 5 6 
756 
727 
. a 
* 
915 
2C9 
IC 
C61 
eie 96 
. 28 
3 5 4 
139 
2 1 5 
2 1 5 
187 
COC 
786 
207 
a 
159 
C9C 
326 
4C2 
532 
13 
555 
36 
216 
120 
. C5C 
36 
13 
C93 
242 
8 5 1 
8 0 1 
111 
. C5C
133 
528 
a 
989 
4 2 2 
24C 
8 7 4 
96 
2C 
1C6 
949 
C72 
677 
837 
184 
4C 
" 
217 
6C6 
. 957 
26C 
58C 
. 677 
i 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
13 
827 
553 
2 7 4 
2 6 a 
252 
6 
1 
4 
7 
2 
4 
4 
5 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
10 
78 
31 
1 
18 
18 
1 
2 
1 
7 
173 
122 
51 
51 
48 
208 
273 
113 
187 
1 
4 
4 
794 
782 
11 
U 
5 
21 
2 0 3 
32 
3 
9C 
110 
6 7 8 
242 
6 5 4 
3 09 
345 
235 
225 
. 110 
319 
329 
86 
. 465 
30 
114 
100 
167 
COO 
334 
C14 
199 
815 
615 
47U 
. . • 
140 
a 
a 
124 
119 
. . 239 
220 
646 
574 
574 
335 
, 
567 
546 
171 
a 
907 
683 
4 6 5 
9 4 9 
759 
97 
0 2 1 
640 
7 
. a 
714 
• 
66B 
191 
677 
6 5 0 
C55 
. 27 
9 6 5 
215 
514 
. 0 4 1 
4 9 4 
C65 
500 
865 
049 
312 
7 3 5 
577 
577 
563 
. " 
116 
37 
238 
. 130 
354 
. C62 
m p o r t 
I ta l ia 
14 
1 
1 0 0 3 
9 6 4 
39 
3Θ 
23 
1 
6 
1 
9 
8 
1 
1 
1 
2 0 
1 
3 
25 
20 
4 
4 
1 
4 
15 
2β 
13 
1 
2 
2 
12 
81 
49 
31 
29 
17 
2 
8 
1 
42 
37 
4 
Π 
108 
9 0 
17 
17 
16 
42 
157 
2 4 5 
128 
2 
22 
OCC 
500 
6 8 9 
258 
9 7 1 
0 7 7 
894 
2 6 2 
315 
132 
500 
7 4 1 
5 
a 
366 
a 
8 5 9 
. 6 
5 4 9 
8 
1 
6 8 8 
112 
5 7 6 
5 5 4 
5 2 6 
10 
10 
12 
5 0 1 
4 1 8 
a 
154 
2 0 
9 0 
6 2 4 
• 
8 4 1 
9 2 0 
9 2 1 
9 2 1 
2 7 4 
. 
6 8 3 
7 8 2 
272 
7 2 9 
. 5 0 1 
23 
374 
44 
1 
150 
2 7 2 
a 
a 
100 
136 
0 1 9 
i c e 
4 6 6 
6 4 2 
5 4 1 
3 2 1 
. 1 0 1 
139 
7 0 5 
4 6 6 
9 0 1 
. 2 8 0 2oa 8 59 
57 
2 0 8 
0 7 2 
2 1 1 
8 6 1 
7 1 3 
5 8 8 
. 148 
9 7 1 
130 
5 7 7 
4 1 5 
. 9 7 3 
0 0 1 
575 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
AUTRICHE 
ESPACNE 
YCUGOSUAV 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPCN 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 5 1 · 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 5 3 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 1 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CCSTA PIC 
JAPCN 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEU 
ARAB.SEOU 
JAPCN 
EWG­CEE 
51 248 
66 113 
48 160 
46 3 0 3 
178 579 
43 9 5 0 
7 2 5 4 
44 7 9 4 
4 4 1 
6 793 
2 2 8 9 9 6 3 
1503 6C9 
786 3 5 4 
509 0 1 9 
341 6 1 4 
7 4 4 
276 591 
France 
4 32C 
36 525 
. 5 6 42
7 C89 
. a 
IC 544 
3 4 6 
4 574 
535 189 
3 8 4 806 
154 263 
141 6 5 1 
86 9C6 . 12 732 
STUECK ­ NOH 
4 194 
2 7 2 2 
116 396 
2 8 3 8 
1 7C9 
3 5 5 6 
3 9 9 9 
4 0 0 0 0 
2 4 5 4 
181 8 2 4 
128 6 2 6 
53 198 49 8 37 
9 614 
1 
3 3 6 0 
a 
2 0 
33 515 
174 
ιε ί 
. 1 1C5
6 0 4 
35 6 3 5 
33 715 
1 9 2 0 
1 3C9 
ιε7 1 
6 1 0 
STUECK - NOMBRE 
22 4 3 4 
9 0 1 
271 
63 9 2 3 
29 8 7 0 
1 128 
50 
43 
102 
569 
2 6 1 
49 6 7 1 
181 
12 146 
540 
1 132 
183 4 8 9 
117 399 
66 C90 
53 593 
2 0 7 7 
12 4 8 6 
. 4 
. 1 9 9 8
5 6 4 7 
259 
I 
1 
, 138 
. 1C2 
. . 76 
8 272 
7 6 4 9 
6 2 3 
546 
400 
14 
STUECK - NOH : 
2 6 2 3 
50 0 4 4 
19 0 4 8 
259 323 
59 6 2 0 
4 197 
5 6 6 7 
10 6 8 8 
9 7 4 1 
2 0 0 5 
40 9 9 8 
6 2 0 
70 0 3 9 
3 3 5 
9 2 8 
6 1 
36 0 7 0 
572 268 
390 6 5 8 
161 6 1 0 
161 202 
73 507 
69 
3 3 9 
. 5
250 
1 367 
45 6 5 2 
50 
4 6 9 7 
237 
479 
1 251 
. . 335 
15 
. 5 120
47 512 
51 314 
16 198 
15 8 5 9 
4 714 
. 339 
STUECK - NOH 
129 
26 
268 
15 7 8 3 
484 
824 
11 
2 24 
145 
328 
26 
10 
5 
44 
693 
9 
1 
1 
5 5 8 
. 
. 171 
564 
432 
126 
10 
66 
36 
. 44 
4C9 
. . . 330 
Belg.-Lux. 
4 
7 
17 
1 
26£ 
243 
43 
24 
i ; 
15 
1 
2 
24 
2 
1 
* 33 
31 
2 
1 
2C 
42 
1 
6 t 
t 5 
2 
8 
t 
4 
21 
13 
1 
7 
2 
14 
552 
£32 
. ne 64C 
_ 55f 
51 
S3 
oc ; 
1 05 
452 
161 
737 
72 
254 
9 6 1 
561 
111 
6Ct 
18 
115 
a 
7CC 
56C 
9 7 1 
275 
692 
9C8 
146 
. 784 
694 
. 13C 
62E 
4 4 t 
336 
13 
2 
2 
ee 
. . 18C 
. 234 
36 
C41 
056 
943 
763 
4 4 1 
lac 
595 
. 316 
1 14 
9 19 
ICS 
5 5 Î 
6 
554 
294 
IC? 
. . 183 
t l 
714 
l f C 
9 4 1 
7 1? 
151 
15C 
61 
. 
112 
a 
14 
848 
14 
77 1 
OC 
73 
715 
' 
173 
2 
. . ec 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 254 
30 
. 18 8GS1
9 29Ò 
. 6 317
a 
2 124 
2 5 0 384 
2 0 5 080 
45 3C4 
16 542 
8 071 672 
28 050 
506 
54 772 
36 
73 
4 7 0 
58 973 
57 7 7 1 
1 2C2 
2 3 6 
172 
. 9 6 6 
195 
821 
. 17 2 2 1928 
272 
34 
13 
a 
295 
115 
i . 16 
5 
19 92C 
19 165 
755 
753 
731 
2 
10 
33 331 
a 
2 2 1 136 
477 
179 
47 1 169 
7 4 2 5 
37 
2 0C5 
7C 
. . 244 
. 1 ICC
2 6 7 24C 
2 54 9 56 
12 284 
12 276 
10 862 
e 
a 
7 
26 
. 336 
4C 
615 £ 
152 
33 
66 
5 
i . 36 
3 
1 
1 
142 
supp/émenta/re 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
35 
19 
31 
165 
14 
7 
2 
541 
2 2 4 
316 
124 
7C 
151 
1 
3 3 
35 
46 
1 
44 
44 
9 
1 
21 
49 
12 
1 
86 
23 
63 
­ι 
12 
15 
11 
6 
2 
5 4 
1 
36 
70 
21 
179 
37 
142 
142 
SC 
C85 f C37 
926 
2 2 0 16 9 4 0 
4 7 5 1 
8 5 0 
700 15 9 6 0 
2 5 4 
734 24 6 0 3 
4 
42 
C76 672 712 
521 4 4 6 0 9 3 
555 2 2 4 6 1 9 
751 2 0 1 908 
554 16C 3 5 1 
. 804 
9 9 0 , 1 
131 
3 9 9 4 
22 
691 
175 9 997 2 
795 2 4 0 0 
a 
061 7 184 
150 4 7 1 1 
9 1 2 473 
9 1 1 2 4 7 3 
054 55 
. • 
233 312 
66 10 
27 114 
1 β 7 6 
849 
100 159 2 
27 
100 
42 6 
116 3 0 
545 
146 
208 6 
089 
617 2 6 3 9 
175 2 312 
442 327 
152 327 
308 197 
2 9 0 
711 1 3 0 3 
8 4 1 8 6 5 
9 2 2 2 560 
28 704 
532 712 6 0 1 
7 3 0 4 0 
218 13 
921 152 
282 653 
104 1 3 4 4 
348 100 
039 
. 184 
. 127 7
712 36 6 4 4 008 33 4 3 2 
704 3 2 1 2 
704 3 212 
978 2 8 0 3 
. . . 
io 
83 
35 
50 
21 
10 
75 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
I7S 
Januar­Dtfcmbu r — 1970 — anvier­Déccmbrc­
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
j a f NIMEXE 
Ρ C N C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C I A S S E 2 
C I A S S E 3 
£ 5 i ; . 13 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L I E M . H C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCFVEGE 
SUECE 
CANEPARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PCFTUCAU 
ESFAGNE YCUGOSLAV 
GRECE 
U . F . S . S . E C Y F T E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
CANACA 
6 F E S I L 
I R A N 
A F A E . S E C U 
J A F C N 
T A I M A N 
HCNG KCNC 
A L S T R A L I E 
Ρ C N C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE i 
. E A P A 
. A . A C P 
C I A S S E 3 
β ; 1 5 . 2 1 
FFANCE 
8 E I G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L I E P . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCFVEGE 
SUECE 
OANEPARK S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S CANACA 
A f A B . S E C U 
J A F C N 
Ρ C N C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C I A S S E 1 
AELE 
CLASSE i 
. E A P A 
­ A . A C P 
C L A S S E 3 
6 5 1 5 . 2 2 · 
F F A N C E B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E P . F E C H A I I E 
R C Y . U M 
I F I A N C E 
CANEPARK 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
P C F T U G A l 
U . P . S . S . 
A U . P . E S I 
RCUPAN1E 
BULGAR IE 
E T A T S U M S 
CANACA 
PALAYS IA 
S I N G A F C U R 
C M N E F . F 
C C f E E SUC 
J A F C N 
TA IHAN 
HCNG KCNC 
Ρ C N C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C I A S S E i 
AELE 
C I A S S E 2 
. E A P A C I A S S E 3 
' EWG­CEE France 
15 419 2 217 
16 492 I 147 
2 427 1 C5C 
2 4 7 4 1 C04 
1 ! 4 4 2 6 1 
9 
44 44 
STUECK ­ NOPBRE 
2 273 
3 ; 9 5 39 
5 729 1 764 
ic 162 i ; ; c 
2 729 2 174 
5 680 1 366 
375 3C 
1 457 3 
4 C56 1 eoe 
i 576 446 
403 4CC 
2 5 1 1 
6 S 16 
16 
2C 2C .3 
44 4 
5 146 I 5 5 e 
13 2 
1 
4C 
6 
250 720 145 464 
27 £77 27 334 
2 467 6C 
314 2 
3 2 6 510 2C7 7C6 
24 513 5 547 
301 9 9 7 2C2 159 
271 524 174 715 15 ¡'2 3 276 
30 436 27 4 1 1 
4 
17 16 
34 33 
¡TUECK ­ NCPBRE 
1 252 
14 6 4 1 1 
6 69C 2 359 
6 5CS 316 
175 6C 
3C 45C 2 1 1 
53 1 
2 612 652 
2 2 4 51 
1 6 7 4 489 
156 
; s 
1 240 117 ; . ; 5 749 1 8C5 
72 764 4 474 
29 4 6 1 2 736 
43 277 3 136 
43 2 4 1 3 725 
34 211 1 605 
27 
2 
2 
1 5 
TUECK ­ NOPBRE 
1C6 277 
27 £49 221 2S5 132 
2C6 5 6 1 10 2 6 8 
167 4 I C 65 528 
27 2C2 4C7 
12 6 7 1 12 44C 
164 
15 213 134 
25 126 
146 2 4 1 
2 1 6£5 75C 
3 293 
9 719 
1 5 1 3 
6 C43 315 
5 CCC 
IC 364 ICO 
165 2 2 0 62 462 
i 62C 
£6 £55 
9 9 4 123 15 53C 
416 354 
2 1 8 2 475 35C 
4 £ 6 1 C59 189 62C 
769 2 2 9 56 437 
4 1 1 7 63C 53 362 
1222 165 29 5 C I 
214 174 5 5 f 
2 8 4 6 251 43 132 
3 5 6 9 35 21C 75C 
Belg.­Lux. 
i ; 595 
1­4 568 
6C7 
6C1 
33C 
6 
" 
1 56β 
• 1 597
1 4C2 
421 
9C5 
15 
1 2 6 3 
146 i ne I 
. 1
4 
8 
. . 698 
a 
a 
a 
a 
13 422 
. 6
42 
22 6 3 3 
4 5£6 
17 445 
17 6 2 9 
2 4 5 3 
15 
3 
a 
1 
1 2C8 
. 2 352
3 777 
76 
26 742 
a 
£2 
35 
64C 
2 
a 
192 . . 3 3C2 
4C 4 5 0 
• 7 453 
32 557 
32 99C 
25 4E1 
7 
2 
a 
" 
£4 446 
SC 174 
77 825 
13 295 
1» 427 
. 157 
7 454 
19 
la 4 365 
2 253 
633 
. tee . . 14 5C5 
2 512 
. t £ 4 5 2 
f 257 
72 8C5 
4£C 2C9 
245 7£2 
214 447 
1C5 648 
22 S16 
93 656 
IC 5C3 
N e d e r l a n d 
i m ρ o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 4 8 4 
4C9 
1 C75 
1 072 
887 
3 
* 
122 
3 4 2 7 
. 6 2 7 0
134 
2 5 6 5 
19 
125 
2 765 
95 
. 25C 
2 
11 
4 
a 
22 
8 5 1 
4 
1 
40 
6 
14 638 
343 
1 
22C 
31 933 
9 9 5 3 
21 9 8 0 
2 1 575 
5 £23 
4C5 
1 
1 
• 
6 
14 4 2 6 
. 1 C61 
39 
9 4 5 
27 
2 6 9 7 
123 
56 
. . 176 
2 
5 
566 
2 0 152 
15 532 
4 62C 
4 6 1 2 
3 84 6 
6 
a 
2 
­
ND 23 
27 
a 1 0 2 
68 
7 
3 
25 
146 
15 
9 
1 
1 
10 
33 
66 
8 6 0 
386 
1 5 1 7 
3 3 C 6 
2 2 1 
3 0 8 4 
1043 
î a i 
2 0 1 4 
26 
103 
428 
£45 
387 
1 12 
11 
2 7 
291 
107 
229 
750 
. C86 
513 
771 
. 284 
35 8 
3C8 
£54 
CC7 
812 
250 
354 
563 
631 
733 
£16 
4 4 1 
4 657 
323 
128 
195 
195 
86 
a 
" 
5 8 3 
133 
2 348 
9 6 1 
' 8 2 2 
307 
66 
173 
1 317 
2 
. ï 4 
3 
2 0 
1 6 3 9 
7 
, . . . , . 53 196 
200 
2 4 0 0 
50 
64 2 3 8 
4 0 2 5 
60 213 
57 6 0 5 
2 6 8 8 
2 6 0 7 
. a 
" 
38 
2 3 4 
2 139 
1 3 5 5 
552 
25 
. 15 
2 89 
194 
. 755 
3 
74 
5 6 8 8 
3 7 6 6 
1 9 2 2 
1 9 1 0 
1 0 7 7 
12 
. . ­
20 7 0 6 
66 313 
118 4 4 8 
5 0 5 6 
. 4 192
. . 1 0 0 0 ■ 
, a 
3 2 7 7 
5 0 0 0 
a 
54 6 3 5 
a 
1 
31 7 3 4 
23 245 
592 2 6 6 
9 3 0 6 3 6 
2 0 5 4 6 7 
725 169 
49 2 8 7 
9 248 
6 7 4 882 
3 9 8 5 
1 0 0 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, X — N I M E X E 
8 5 1 5 . 2 3 · 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
HCNG KCNG 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 4 · 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
CCREE SUC 
JAPCN 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
OCEAN.USA 
M O Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AEUE 
CUASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
J ÏPCN 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 5 1 5 . 2 7 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
ESPAGNE 
YCUGOSUAV 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
HCNG KCNG 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 8 » 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
44 8 0 2 
11 5 7 4 3 
117 4 1 9 18 119 
303 8 9 9 132 697 
60 392 30 557 
8 168 3 7 1 
3 5 5 2 
1 9 0 2 
8 0 4 6 
28 9 0 4 12 4 8 0 
120 0 8 0 5 4 6 3 
3 169 
706 9 3 6 20C C79 
538 0 8 6 1 6 1 576 
170 8 5 0 18 5C3 
167 6 6 0 l e 4 9 6 
10 6 1 7 553 
3 178 5 
4 
12 2 
STUECK ­ NOMBRE 
11 8 1 1 
53 5 9 9 5 8 9 2 
3 0 7 4 5 1 148 6 0 6 
4 3 3 8 2 6 2 8 5 0 7 6 
393 5 9 1 97 7 6 6 
4 7 2 3 2 0 2 4 
13 300 13 3 0 0 
3 7 9 312 
4 2 6 
4 6 3 
17 3 0 1 4 C76 
3 17Θ 4 3 1 
5 3 1 8 
64 0 5 5 5 77C 
1 2 4 9 1 2 4 1 
11 164 
49 2 7 1 4 8 191 
2 9 7 1 2 7 1 
2 4 β 6 1 4 7 6 
16 0 6 5 15 299 
2 7 0 7 
24 9 2 6 1 256 
29a 298 
9 6 0 
472 4 1 8 K B 3 7 0 
29 0 12 
29 9 3 0 11 160 
1 700 1 700 
1950 0 1 6 752 ; 2 6 
1200 2 7 8 537 3 4 0 
7 4 9 7 3 8 2 1 5 166 
6 1 4 302 134 750 
90 5 9 5 12 6 2 1 
6 1 9 2 0 13 159 
3 
73 516 45 237 
¡TUECK ­ NOMERE 
9 0 9 
3 180 3 124 
20 0 3 9 8 289 
3 6 9 0 4 1 0 
10 8 3 0 4 1 9 
4 8 9 
51 5 
3 5 2 2 
4 2 4 4 2 1 
43 199 12 6 7 6 
38 6 4 0 12 2 4 2 
4 5 5 1 4 3 4 
4 5 5 1 4 3 4 
3 6 1 1 8 
ITUECK ­ NOHBRE 
569 
4 1 4 2 1 1 
9 332 1 
7 9 8 8 4 0 6 
80 0 6 5 7 2C4 
72 
17 4 
1 713 
4 0 3 8 
3 9 2 8 
29 1 
206 6 0 2 5 9C2 
2 7 5 
315 226 17 765 
98 388 7 8 2 2 
216 8 3 8 9 9 4 3 
212 624 5 532 
242 29 
276 1 1 1 
3 9 3 8 10 
TUECK ­ NOHBRE 
345 562 
1 7 9 1 4 1 5 35 5C8 
26 9 5 5 2 3C7 
9 9 2 806 35 061 
548 5 3 5 22 4 2 8 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
8 42C ND 29 124 
IC 975 
29 0 1 5 
97 5 6 1 
4 0 0 7 
1 6 6 4 
2 7 7 
673 
42 
364 
6 459 
189 
151 2 7 1 
141 403 
9 Θ48 
S 475 
2 614 
189 
30 6 3 8 
. 23 828 
311 
76 
4 8 5 
. 15 9 6 9 
97 345 
1 126 
2C9 9 0 4 
94 565 
115 3 3 9 
114 199 
8 7 8 
1 130 4 
1 η 
3 356 ND 2 132 
46 05? 
27· 455 
55 773 
9 4 3 6 
576 
3Ï 
4 4 9 
1 528 
513 
25C 
6 
a 
2 7CC i oie 
2 6 9 
19 723 
657 
127 8C7 
10C 0 2 6 
27 7 8 1 
23 396 
2 898 
655 
2 
3 7 2 f 
9 1 4 4 9 
* 2 6 6 389 
2 0 7 4 
! 9 
. 428 
14 
11 310 
1 9 9 3 
5 2 1 
58 035 1 
11 162 
5 0 
7 6 6 
2 707 
22 4 6 7 
96Ö 
317 552 
28 212 
13 392 
* 857 6 8 4 
4 2 6 022 
4 7 1 6 6 2 
4 2 5 568 
74 3 7 0 
42 5 7 1 
3 5 2 3 
171 ND 738 
a 4 6 
4 15C 
3 265 
52 
a 
a 
­
7 6 4 6 
7 6 3 8 
IC 
10 1 
7 6 0 0 
IC 359 
4 8 9 
46 
3 522 
3 
22 8 6 0 
18 7 5 3 
4 107 
4 107 3 An? 
133 ND 4 0 3 1 4 0 
32 
642 
15 2 
î '. t 
2 
2 4 2 E 
4 31C 
822 
3 4 6 ε 
2 4 8 2 
5 1 
4 à 
7 5 2 9 
72 866 
67 
1 ? 
1 713 
4 037 
3 922 3 
191 945 
273 
282 9 6 1 
80 938 
2C2 023 
197 828 
130 
273 
3 97? 
1 826 330 2C8 13 4 1 8 
. 1751 C63 849 
; 4 8 7 . 13 253 
55 851 826 347 
; C14 143 2C4 3 6 7 879 
I ta l ia 
7 2 5 8 
596 
39 6 4 7 
73 0 4 1 
5 822 
5 4 4 
θ 0 0 4 9 1 
I C 813 
1 8 5 4 
147 6 8 2 
120 542 
27 140 
25 2 8 6 
6 3 7 2 
1 8 5 4 
6 3 2 1 
1 6 5 5 
39 9 3 7 
88 9 7 7 
49 
27 
3 8 7 
2 4 1 2 
î 2 
1 0 3 0 
9 3 4 
26 7 7 3 
8 0 0 
4 7 2 1 
" 1 7 1 9 9 9 
136 β 9 0 
3 5 109 
2 ε 54Θ 
7 0 6 
5 5 3 1 
1 0 3 0 
1 5 
15 
15 
37 
63 
1 77C 
6 9 4 0 
3 
1 
23 
1 3 2 7 2 
I C 190 
8 806 
1 3 8 4 
1 382 
32 2 
* 
H O 
3 5 9 5 
4 9 0 8 
7 5 48 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
176 
lanuar­Dezember — 1970 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
R C Y . U M 
NCFVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
CANEPARK 
SUISSE 
A U R I C H E 
PCFTUGÍL 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
A U . P . E S T 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCLPAME 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
ISFAEL 
SINGAPOUR 
CHINE F .F 
CCFEE SUC 
JAFCN 
TAIWAN 
HCNG KCNC 
AUSTRALIE 
H C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
.A .ACP 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 9 
FRANCE 
B E L E . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEP.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUECE 
CANEPARK 
ALTR ICHE 
E 1 A T S U M S 
CANACA 
THAILANCE 
JAFCN 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAPA 
.A .ACP 
CLASSE 3 
6 5 2 0 . 1 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEP.FEC 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUÉAU 
ESFAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECCSL 
HCNC­R IE 
ETATSUNIS 
CANACA 
C U N E R.P 
JAFCN 
TAIWAN 
HCNG KCNC 
Ρ C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
AEUE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 2 0 . 1 5 
FfANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L I E P . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUECE 
FINLANCE 
CANEPARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
A U . P . E S T 
PCLCGNE 
T C r E C C S l 
HCNGR IE 
RCUPANIE 
ETATSUNIS 
CANACA 
' EWG­CEE France 
55 249 E 
67 
19 213 1 
7 244 
7 146 
7 152 1 
2 ; 294 i eec 
2 519 
16 376 
3 1C6 
247 34C 
6 492 
4 C67 
18 C67 
4C2 
2 2 5 7 34 
84 
566 
5 2 6 1 
1 275 
6 486 
202 758 148 
; 667 
196 4 4 6 1 
57 
4 3 0 2 376 1C9 C90 
37C5 273 1C6 734 
557 1C3 2 356 
3 4 9 149 1 5 9 2 
116 662 1 t i c 
215 558 2 
2 1 
32 388 36C 
STUECK ­ N'GPBRE 
252 
2 1 9 26 
3 4 5 1 7 5 1 
i 282 326 
23 2 
171 4 
26 16 
3 1 
10 
4C7 255 
7 
4 
3 279 657 
IC 367 2 239 
6 3 2 7 1 105 
4 C40 1 134 
3 959 1 134 
293 22 
37 
1 
2 · 4 
mbre 
Belg.­Lux 
1 
I l i 
l ï 
6£ 3 7 ' 
£8 21E 
1 K ' 
142 
ÍS 
l i 
154 
152 
1 22S 
' 2 
i 
3Î 
16C 
1 7SC 
1 S 3 ­
2 ; s 
25C 
4( 
1C00 STUECK ­ M I L L I E R S 
3 5C7 
5 2 4 1 143 
57 6£C 5 C47 
76 363 13 ; 2 2 
; e 32C 3 167 
12 S E ; 2 4 7 ; 
2 3 0 4 1 
2 4 4 4 ' 1 296 
3 622 2 
S35 535 
5 3 5 1 4 548 
250 5C 
3 555 29 
1 747 1 227 
εεε 13 C2C 4 4 8 1 
4 C53 1 4 9 8 
4 4C5 
1 7 2 1 4 6 3 
7 C73 A 377 
2 557 2 211 
22 750 4 364 
254 CS3 45 547 
207 3 5 1 25 β99 
88 742 22 446 
42 4 4 5 10 824 
21 1C4 4 3 ; ι 
2 ; 3 3 9 t ; 5 5 
2C 556 £ 225 
3C5 
5 42 ' 
IC 54< 
n ; 27< 
2C 
3 
1 
5 ! 
1 1 2 ' 
14Í 
361 
6 8 ' 
22 ( 
1 3 6 . 
25 1£ ' 
2C 8 4 ' 
4 3 4 : 
1 1 6 ' 
33 
1 5 5 ' 
1 S6< 
1CCC STUECK ­ M I L L I E R 
5 324 
8 531 9C6 
27 C9C 2 121 
22 C61 5 6£3 
28 4 8 4 19 164 
6 512 4 724 
1C5 4 
88 14 
E75 
1 155 25 
5 782 26 
1 4C9 544 
716 
2 6 6 1 
1 242 153 
164 96 
2 4 5 4 
11 520 2 444 
174 
I 7 9 1 4 7 6 
; 2 1 2E4 
6S< 
13 5 7 ' 
1 6 1 ' 
1 29 
16 
2' 
15 
34 
5 
3 
1 7 1 
6 
N e d e r l a n d 
55 116 
ec 19 C31 
7 2 4 1 
7 163 
6 4 5 6 
22 815 
2 509 
66 
1 
3 
1 
£ C69 
7 592 
4C2 
1 682 
14 
5 0 8 
5 2 6 1 
l 375 
6 4 8 8 
189 7 4 8 
5 667 
196 647 
a9 
3 5 5 4 C31 
3C5C 8 2 2 
543 2C5 
312 6 7 4 
113 17C 
215 4 9 5 
1 
15 C4C 
3 
2 6 6 
2 5 4 
1 
140 
7 
2 6 
1 
U 
7 
4 
3 5 7 
1 1C5 
5 2 4 
5 8 1 
5 5 0 
175 
3 1 
1 
2 
■ 
699 
9 C16 
45 6 7 4 
20 6 0 1 
229 
159 
34C 
14 
. 3 
2 0 0 
4 4 1 
. 113 
66 
3 1 7 
1 
66C 
2 2 8 
a 
1 C2 8 
ec C2C 
76 190 
3 630 
1 522 
768 
1 C2 8 
1 28G 
7 1 3 
4 9 7 5 
16 7 3 6 
8 9 9 7 
1 154 
37 
2 
875 
1 042 
2 3β6 
. . 1 05O 
! 167 
5 
1 379 
1 356 
. 1 8 1 
3 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
6 
10 
12 
4 3 1 
395 
35 
18 
1 
16 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
28 
34 
7 
3 
5 
1 
4 
1 
4 
94 
63 
30 
19 
12 
4 
5 
5 
2 
8 
9 
3 
2 
2 
6 
107 
6 
16 
3 
4 
6 8 1 
675 
IC 
273 
105 
. 4 9 1 
10 
475 
. 79 
70 
58 
787 
258 
399 
659 
823 
499 
60 
. 976 
11 
5 
9 2 9 
. 16 
14 
3 
4 
9 
49 
a 
a 
748 
603 
9 6 1 
842 
837 
36 
1 
. , 4 
175 
100 
214 
. 380 
686 
3 
74 1 
835 
. 800 
. . 520 
. 405 
139 
602 
30 
C99 
116 
831 
7 1 1 
8Ó9 
e42 
539 
259 
948 
955 
33C 
595 
63 C 
. 032 
304 
67 
7C 
. 36 
18C 
665 
17? 
a n 
. 51 
717 
774 
176 
67C 
102 
m p o r t 
I ta l ia 
15 
99 
84 
15 
15 
1 
1 
1 
11 
8 
3 
2 
1 
4 
11 
46 
20 
26 
8 
3 
11 
5 
2 
2 
6 
7 
. 163 
. 1 
13 
4 
. 0 3 9 
186 
104 
î 
6 2 0 
100 
5 2 0 
5 1 8 
IBS 
1 
. 1 
82 
22 
6 1 9 
4 7 7 
. 11 
. . a 
54 
. a 
157 
4 3 0 
2 0 0 
2 3 0 
2 2 5 
14 
5 
, . ■ 
128 
2 
178 
2 4 1 
a 
319 
4 
34 
. . . a 
9 9 2 
a 
7 7 3 
9 4 3 
9 5 1 
1 
200 
6 8 5 
. 164 
6 2 8 
549 
0 7 9 
9 9 6 
357 
175 
9oa. 
425 
55 
304 
04 5 
16Õ 
2 
25 
31 
202 
9 0 3 
105 
27 
38 3 
31 
URSPRUNG 
ORIGINE 
„f— NIMEXE 
JAPCN 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
E T A T S U M S 
CANADA 
JAPCN 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R CY .U N I 
SUEDE CANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 5 
FRANCE 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
EWG­CEE 
4C0 
155 8 7 9 
115 510 
40 369 
23 2 5 3 
14 4 5 3 
175 
. 16 9 4 1 
1 0 0 0 STUECK 
2 569 
9 0 2 1 
17 0 7 2 
7 138 
560 
6 7 0 8 
34 
540 
168 
2 0 3 
352 
1 0 2 8 
59 
4 117 
1 760 
7 7 0 
52 171 
36 3 8 0 
15 7 9 1 
13 9 7 4 
6 7 6 5 
7 
1 8 1 0 
1 0 0 0 STUECK 
1 419 
5' 4 28 
23 9 1 3 
2 8 3 0 
2 9 4 9 
9 270 
9 
1 
114 
196 
33 
7 
5 
9 2 5 3 
36 
3 2 1 6 
58 703 
36 549 
22 154 
22 103 
9 4 0 1 
1 
50 
1 0 0 0 STUECK 
1 4 50 
14 5 6 7 
72 6 0 8 
23 730 
36 144 
19 306 
46 
10 319 
4 0 4 0 
1 24? 
183 4 6 3 
148 4 9 9 
34 9 6 4 
34 9 6 1 
19 3 5 3 
3 
1 0 0 0 STUECK 
73 558 
254 
8 
19 
18 
9 4 3 
8 8 5 
58 
30 
12 
. 28 
1 0 0 0 STUECK 
94 
16 
1 2 2 8 
592 
4 
49 
1 
21 
2 
France 
52 
27 228 
27 eeo 
5 258 
6 294 
4 783 
124 
. 2 9 4 0 
Belg.­Lux. 
22 
2C 4C4 
17 743 
2 6 6 1 
8 11 
354 
4 
. 1 84£ 
­ M I U L I E I 
. 4 0 1 
2 550 
2 79C 
3 1 1 
1 9 5 9 
26 
27 
15 
17 
33 
58 
1 238 
269 
4C1 
IC 101 
£ C52 
4 045 
3 9 2 3 
1 988 
3 
123 
231 
. 2 117 
1 7C2 
62 
3CC 
. 
S 
11 
14 f 
, 27C 
37 
5 
5 852 
5 112 
78C 
612 
3CC 
16Ê 
­ H I L L I E I 
„ 
. 5 C43 
1 49£ 
363 
1 492 
1 
22 
. 31 
. 1 
44 
. 52 
E 55C 
6 9 0 2 
1 6 4 8 
1 6 1 1 
1 515 
. 3 7 
11 
a 
31E 
19C 
■ 
* 3 , 
525 9 
S 
a 
. 
­ M ILL 1EI 
. 3 6 2 4 
3 360 
12 5 4 1 
12 829 
7 2C2 
1 
2 118 
759 
52 
42 887 
32 754 
IC 133 
IC 133 
7 2C4 
. 
4 647 
1 6 f £ 
1 953 
2 181 
1 
2 7 / 
176 
11 C4S 
e 463 
2 587 
2 587 
2 ι ε ; 
­ H ILL I El 
. 33 
t 5 
. 3 
I C I 
5 8 
3 
3 
. . . 
ÍS 2CC 
t' 
1 
; 2 
?9t 
2 6 ' 
1< 
1 
l ï 
­ M ILL IEI 
. . 36 
9 
1 
a 
a 
. 2 
61 
1 1C< 
4 2 : 
2t 
i : 
Unité 
N e d e r l a n d 
29 
42 138 
33 4 2 1 
6 717 
6 783 
5 5C5 
27 
, 1 9C7 
149 
8 0 3 0 
1 160 
25 
2 526 
l 
51C 
134 
. 78 
15 
167 
12 833 9 364 
3 4 6 9 
3 335 
2 564 
134 
796 
5 37? 
2 6 3 
162 
4 5C6 
E 1 
2 
. . . . '­4 
2 
11 154 
6 620 
4 534 
4 533 
4 522 
1 
. 
5 
653 
960 
2 649 
. 5 
124 
1 362 
29 
5 792 
4 2 6 7 
1 525 
1 522 
5 
3 
46 
6C 
1C6 
1C6 
2 
ï 
a 
5 
. 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
216 
43 352 
25 637 
17 715 
8 5C1 
3 595 
l 
. 9 213 
1 4 6 4 
4 1 5 
8 6 6 4 
. 182 
1 6 3 9 
2 
3 
. 
35? 
6 5 6 
1 
1 7 8 1 
1 4 3 3 
121 
16 7 1 7 
I C 725 
5 992 
4 9 6 3 
1 6 4 5 
l 009 
171 
41 
14 860 
a 
2 424 
3 090 
. 
63 
196 
. 4 
4 
8 9 4 9 
4 
3 157 
32 9 6 6 
17 4 9 6 
15 4 7 0 
15 462 
3 155 
. (1 
8 2 0 
10 2 8 9 
52 9 2 5 
. 18 713 
8 807 
39 
7 4 7 6 
1 135 
. 
ICC 204 
82 747 
17 4 5 7 
17 457 
8 6 4 6 
1 
274 
i 
1 1 
1 
298 
275 
23 
6 
5 
. 11 
10 
. 10 
14 
I ta l ia 
30 
12 7 4 7 
10 829 
1 9 1 8 
8 6 4 
216 
19 
a 
1 0 3 5 
7 2 5 
175 
2 74 1 
1 4 8 6 
. 284 
3 
. 14 
169 
193 
. 75C 
11 
72 
6 6 2 8 
5 127 
1 501 
1 121 
288 
4 
3 7 6 
4 3 3 
2 0 
3 69 2 
86 1 
177 
2 7 
254 
28 
a 
5 4 9 9 
5 0 0 6 
493 
488 
206 
. 5 
6 2 5 
1 
1 1 68 1 
7 9 6 1 
a 
1 116 
. 379 
6 0 6 
1 166 
23 535 
20 268 
3 2 6 7 
3 2 6 7 
1 116 
11 51 
60 
6 
. 1? 
140 
122 
18 
18 
6 
. . 
4 
14 
76 
153 
a 
4 
a 
1 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siche am Ende dieses Bandes · ) Voir notes per produits en fin de volume 
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Januar­Dczernber — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ff— NIMEXE 
El Al SUN 15 
JAFCN 
Ρ C h C E 
CEE 
E A T R A ­ C E E 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
« 5 2 1 . 1 1 
FF ANC E 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALL EP.FE C 
RCY ­UN I 
SUISSE 
YCLGCSLAV 
HCNGRIE 
ETATSUMS 
JAFCN 
SICRET 
ρ c Ν c ε 
Cf ί 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE t 
• A * ACP 
CLASSE 3 
6 5 2 1 . 1 5 
FFANCE 
BE I G . L U X . 
PAYS-EAS 
A L I E P . F E C 
11 ALI E 
RCY.UNI 
SUISSE 
Ε TATSUN I S 
JAFCN 
SfCRET 
Ρ C Ν C E 
CEE EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 2 1 . 2 1 
FFANCE 
B E I C . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEP.FEC 
I T A L I E 
RCY.UN I 
SLECE 
ALTRICHE 
ESFAGNE 
U . F . S . S . 
A U . H . E S T 
TCrECCSl 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANACA 
JAFCN 
AUSTRALIE 
SECRET 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C P 
CIASSE 3 
6 5 2 1 . 2 3 
FRANCE 
e i i c i u x . PAYS-fAS 
A U E P . H C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
GIERALTAR 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A U . P . E S T 
FCICGNE 
TCIECCSL 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
INCE 
JAFCN 
SICRET 
Ρ C Ν C E 
C E Í EXIRA-CEE 
CIASSE 1 
AELE 
C I A S S E ; 
CIASSE 3 
EWG-CEE 
114 
2C7 
2 ' 3 5 
I 534 
5C5 
403 
33 
IC 1 
1 
France 
17 
1 
74 
4 f 
2t 
26 
2 
STUECK - NOMBRE 
76 9 2 2 
S 49 3 
1576 5 5 1 
15C £43 
' 3 5 2 ? ; 
44 58C 
73 c c ; 
26£ SCC 
37C ; 6 1 
67 477 
43C CIC 
3573 C77 
1612 24 7 
133C 62C 
513 535 
3 8 1 ; 1 5 
IC 
IC 
4 16 £7 1 
105 
4 C 1 426 
519 
1 74C 
17 434 
. 
4 244 
. • 
424 ; ; 7 
4C2 C56 
24 5C1 
24 SCI 
20 161 
a 
STUECK - NflMR 
9 232 
1 256 
27 7C5 
16 2 ; 9 
3C6 
16 584 
272 
21 5 17 
2 247 
11 £ 5 f 
12C 282 
54 744 
51 742 
51 478 
17 2 4 ; 
;o 234 
1 
1 463 
2 646 
1 255 
43 
5 571 
7 9 1 
12 C67 
4 330 
? J Î 7 
7 7C7 
1 345 
;c 
-
Belg.-Lux 
. 
. N e d e r l a n 
ί 
d Deutschland 
(BR) 
t 17 10 
3 10 160 
1 7C1 4 1 2 1 1 
1 612 9 20 
£9 32 191 
77 32 191 
4C 
11 
1 
; C45 
U S E 22C 
15 C54 
2 1 549 
2 C29 
IC 4 3 8 
43C 0 1 
115S 75C 4 3 0 Ol 
1115 323 
4C 427 
34 456 
23 518 
5 97 1 
536 
3 242 
12 5 4 2 
i 
2CC 
18 
1 CSC 
2 
11 65 
19 036 11 85 
17 7 2 8 
1 31C 
1 31C 
218 
a 
• 
ICCC STUECK - M I U L I E R S 
1 C35 
529 
1 254 
2 161 
156 
201 
2 
5 
7 
6 
15 
1 
4 
3C5 
3 
45 
13 
; o 2 7 ; 
54 t 2 4 
S 4C7 
442 
ÍCS 
2C£ 
. 
37 
9 
162 
344 
2 
. 
. . . 1
. . ;c . 2 
12 
• 
57? 
531 
31 
3 ; 
. . . 1
163 
27 
13 
f 
63 
S I 
t 
£ 
ICCC S1UECK ­ M I U l IERS 
7 555 
S35 
15 6C3 
12 C58 
E63 
3 4 2 ; 
241 
23 
;c 711 
322 
2 Í 4 
153 
247 
2 C51 
1 CC3 
2C 
2 S I3 
23 27C 
75 13C 
4C 7C2 
11 158 
6 C 2 Í 
3 465 
a C 
3 C57 
5 
4 349 
S 571 
344 
426 
1 
. . a 
3 5 
3C 
. . . ¿ c ; 
. . ­
11 372 
IC 645 
7C3 
t 34 
425 
. 45 
2 
£ 5C 
45 
25 
t . 
; 
6 
3 
7 ; i 
t 56 
C 1 
32 
25 
2.1 
50 37 
1 5C 3 7 ' 
23 27 
i 23 27 
5 21 
a 
58 641 
5 384 60 737 
'. 33 C58 
15 4 7 1 
73 C05 
368 900 68 2 6 1 
87 574 
1 813 707 
124 9 9 6 
6 8 8 7 1 1 
2 7 7 8 1 1 
48 7 9 1 
a 
, 4 1 0 9 0 0 
4 4 4 9 
l 247 
18 132 
. 3 0 0 
7 C34 
199 
19 4 7 4 
1 44 5 
S 
i 52 335 
24 128 
28 207 
28 2 0 7 
7 239 
. • 
156 
166 
4 0 2 
■ 
154 
38 
2 
5 
. a 
a 
a 
6 
208 
a 
40 
a 
. 1 170 
878 
300 
29 3 
45 
. a 
7 
4 4 0 4 
4 6 8 
3 731 
a 
518 
l 598 
232 
23 
a 
7 3 6 
219 
a 
95 
136 
1 8 5 1 
316 
20 
2 513 
: 16 891 
9 121 
7 77C 
5 4 3 4 
1 846 
35 
2 301 
m ρ o r t 
I ta l ia 
36 
33 
4 1 2 
2 4 7 
165 
75 
5 
90 
. 
18 0 3 6 
a 
16 566 
135 2 7 0 
278 528 
10 046 
a 
287 6 3 6 
103 
­747 0 5 3 
169 8 7 2 
577 1 8 1 
577 171 
288 5 8 5 
10 
10 
. 
4 2 4 7 
8 
4 852 
1 4 7 1 
. 8 4 5 1
12 
5 7 8 2 
9 
25 0 6 6 
10 5 7 8 
14 4 8 8 
14 2 5 4 
8 46 3 
a 
2 3 4 
7 2 0 
754 
4 4 1 
1 7 0 5 
a 
162 
a 
a 
7 
8 
14 
7 
a 
16 
3 
27 
a 
* 3 8 6 4 
3 6 2 0 
2 4 4 
2 1 5 
162 
a 
a 
29 
3 1 7 4 
64 
5 0 1 8 
5 6 7 4 
a 
1 109 
14 
a 
20 
35 
2 
177 
93 
129 
115 
4 5 1 
a 
a 
• 16 0 8 3 
13 9 3 2 
2 151 
1 6 3 5 
1 123 
a 
5 1 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,f— NIMEXE 
8 5 2 1 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R C Y . U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
SECRET 
Ρ C Ν 0 E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HCNGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
AUSTRAUIE 
SECRET 
P O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
1 4 6 0 
2 9 1 
68 9 7 5 
18 9 8 9 
15 6 2 3 
5 7 7 7 
50 600 3 128 
26 2 0 4 
21 5 4 6 
14 0 5 0 
227 5 6 8 
90 573 
122 9 4 5 
69 217 
21 4 5 5 
53 728 
a 
IC8 
IC 5 7 1 
5 8 5 8 
4 217 
6C4 
5C OCO 
13 CC4 
106 
85 3 5 6 
17 376 
67 9 6 0 
17 9 8 0 
4 664 
5C CCO 
STUECK ­ NOHIC 
235 566 
48 0 2 8 
1599 80S 
1056 6 8 7 
7 3 0 5 
9 7 0 0 4 4 
1 0 7 6 
1 4 4 6 
590 
509 0 7 9 
10 569 
19 0 4 3 
121 6 6 6 
88 8 8 8 35 4 8 9 
1 4 3 8 0 5 1 
360 
129 6 4 4 
5 0 5 
859 120 
7 1 3 9 0 9 4 
2 9 4 7 3 9 4 
3 3 3 2 5E0 
3 0 8 3 108 
1483 717 
3 6 8 
U 
249 0 5 3 
. 10 2 2 5 
2 i e 5 8 1 
i c ; 148 
5 5 6 1 
4 6 5 160 
816 
25 
1 
9 543 
2C0 
. 51 042
71 768 
2 500 
317 7C6 
23 
4 0 6 7 
255 
• 1266 7 2 6 
339 535 
9 4 7 151 
8 2 1 849 456 762 
6 
6 
125 330 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4CC . 26 
a a 
516 
10 191 
219 
417 
, . 575 
153 
56 883 
• 5 286
50 
■ 
3 128 
7 508 
10 2 1 4 1 7 
14 C50 
12 323 14 C50 94 4 8 0 
11 110 
1 223 
1 223 
6 3 6 
a 
i l OÍB 
37 4 0 2 
34 2 7 4 
5 343 
3 128 
42 4 5 9 . 1UU 2 7 9 
. 105 205 
121 111 
63' , 
91 638 
a 
14 
354 
IC 2 3 6 
. . a 
16 6C6 
12 9CC 27 2 1 7 
215 88C 
33C 
1 2 8 5 
■ 
3 7 9 8 
1 1 0 6 7 6 6 
• 1 087
166 8 4 1 
2 6 0 
1 010 
2 3 0 
4 1 9 9 9 9 
3 5 9 
43 
5 4 0 0 
772 
75 307 
5 
123 197 
2 2 3 
859 120 
6 4 6 367 6 5 9 12C 2CC9 9 8 7 
2 6 9 418 . 1 2 1 1 9 3 0 
376 945 
319 8 4 5 1C2 35C 
3 5 1 
5 
56 7 2 6 
798 057 
788 8 4 7 
585 4 5 1 
3 1 
• 9 179 
I ta l ia 
1 0 3 4 
30 
1 0 0 5 
2 9 4 0 
5 9 0 1 
4 706 
6 0 0 
5 117 
13 
2 1 3 4 9 
5 009 
16 340 
15 7 4 0 
IC 6 1 0 
6 0 0 
92 82B 
34 0 0 5 
169 2 5 6 
8 3 0 422 
a 
2 2 2 4 0 5 
a 
397 
5 
65 2 9 9 
IC 0 1 0 
15 0 0 0 48 6 1 6 
4 2 0 0 
5 0 0 0 
Θ29 158 
2 
1 0 9 5 
27 
• 2 3 3 6 8 9 4 
1 1 2 6 5 1 1 121C 383 
1 1 5 2 5 6 7 
2 9 3 134 
a 
a 
57 8 1 6 
Anmerkunger, zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes Voir notes par produits en fin de volume 
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)anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E f / E L C E R VCN kA 
F rance 
SSERCA6FE 
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
CCEP ANDEREN 
WASSEFFCFFKESSEL, CAPPFLEISTLNG LEBER 
CCI 1 175 
CC2 ! C53 
CC2 £55 
CC5 794 
C22 SC 
C20 £2 
CS2 S£E 
C42 1 2£5 
C4£ 1 2£5 
C48 4 257 
CSC 5 72ε 
C52 149 
CS£ 55 
C£2 35 
2C8 S3 
; 1 2 217 
214 73 
322 24 
<CO ££2 
«26 1£4 
' 2 2 55C 
418 £3C 
SCO 27 
SC8 44 
S12 4 162 
528 eC2 
f l 4 1 156 
426 50 
436 1E5 
44C 274 
4 f 4 734 
7C2 4 5 1 
728 IC 358 
ICCC 35 7E2 
Κ 10 4 724 
I C 1 1 25 C5E 
1C2C 14 124 
I C H 114 
1C20 Í C 7E4 
1C21 54 
1C22 54C 
1C40 126 
32 
< ' 
S3 
21 
IC 232 
IC 45 1 
22 
IC 415 
47 
IC H2 
: 
2C 
7 
2 
; 
ICC 
244 
20 
244 
1 
a 
245 
55 
• 
l and 
G . 
QU AN T I TÉS 
Deutsch land 
CAPPF 
4 5 T /H 
WASSERFCFRKESSEl , CAPPFLE I STING P A X . 45 1 /H 
C C I 1 472 
CC2 9C5 
CC2 67 
CC4 166 
CC5 242 
C22 IC 
C26 11 
Cie 61 
C2C 5C3 
C22 14 
C24 47 
C26 192 
C26 129 
C40 42 
C42 122 
C<6 2 
C46 21C 
c ; c 2 1 1 
c ; 2 2 5 ; 
c ; 4 5 
C56 14 
c ; 8 44 
CfC 26 
Cf 2 65 
Cf 4 3 
C£6 57 
Cf 6 1 
; c c i e 
2C4 22C 
2C8 542 
2 1 2 56 
; 14 π 
2 2 0 3 
224 ε ε 
240 28 
248 3 1 
256 13 
272 4 
274 14 
2 ε 4 ££ 
2E8 29 
2C2 13 
222 121 
246 18 
252 2C 
270 58 
372 ; 
376 10 
250 9 
4 2 0 61 
462 13 
460 55 
SC6 27 
512 2 1 
4CC 6 
416 244 
£ ; β 14 
f 22 17 
f 2 6 19 
f f C 16 
t e e e 
492 98 
7C0 217 
7C2 £ 
7C6 242 
7C8 25 
728 23 
616 e 
ICCC 7 764 
I C 1 0 2 f 71 
12 ; 
■ 
135 
1« 
l i 
; ; 
4< 
; ; 
195 
53^ 
s: 
; ι 
1 
15 
12 
ί : 
IC 
1 ; 
2 
125 
Y 
I t i 
34 
2C 
1 
1 6 C 3 
26S 
S7£ 
. 
14 
21 
. a 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
E 
32 
18 
. 17 
es2 
4 2 8 
5 
79 
. 17 
. 3 
11 
2 
24 
1 
ε 
; 
1 
5 
I 
6 
2 4 1 
. . 1
667 
101 
(BR) 
1 159 
2 0 2 1 
6 99 
794 
50 
62 
568 
1 2 6 9 
. 4 3 5 7
5 6 6 1 
149 
99 
39 
. 217 
. . 6 8 1 
164 
. . 37 
44 
. 802 
1 198 
a 
185 
274 
. 6 9 1 
65 
2 1 2 8 8 
4 6 7 2 
16 6 1 5 
12 800 
116 
3 6 7 8 
a 
217 
138 
836 
6 9 5 
75 
. 190 
7 
. 58 
5 0 1 
11 
45 
172 
139 
39 
38 
. 219 
175 
. . 14 
. 4 
49 
3 
12 
1 
10 
19 
4 
5 
7 
3 
. . . . 2 
14 
. 14 
. 39 
. . . . . 1
. . . 27 
. . 37 
14 
. 7
16 
a 
98 
35 
. ? 
1 
. -
3 6 5 6 
1 803 
I t a l i a 
. 
. 
. . . . . 1 2 6 5
. a 
. . „ 
. . . . 2 
. 9 9 0 
630 
. . 4 162
a 
. . . . 7 1 0 
. ■ 
7 778 
a 
7 778 
1 2 6 6 
a 
6 5 1 1 
. 6 3 0 
• 
54 
17 
. 4 
49 
2 
54 
11 
150 
42 
I 1 
ai 
77 
17 
566 
54 
•a | < V 1 b 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
W E R T E 
EWG­CEE 
DESTINATION 
84C1 GENERATEURS CE 
France 
íAPELR C' 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
EAU CU C 'ALTRE 
8 4 0 1 . 1 1 CHAUOIERES MUUT ITUEUUAIRE S , PRCDLCT.EN 
0 0 1 FRANCE 1 745 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 677 
CC3 FAYS­EAS 1 158 
0 0 5 I T A L I E 854 
0 2 2 R C Y . U M 159 
0 3 0 SUEDE 125 
032 FINLANDE 1 336 
0 4 2 ESPAGNE 4 326 
0 4 6 MALTE 1 102 
046 YOUGOSLAV 6 248 
0 5 0 GRECE 5 46C 
0 5 2 TURQUIE 6 2 1 
C56 U . R . S . S . 172 
0 6 2 TCHECCSU 19 
208 ­ A L G E R I E 212 
212 . T U N I S I E 297 
284 .DAHOMEY 54 
322 .CCNGC RD 12 
4 0 0 ETATSUNIS 1 3Θ9 
42Θ SALVAEOR 175 
4 32 NICARAGUA 2 0 4 3 
478 .CURACAO 757 
500 EQUATEUR 59 
5C8 BRESIL 74 
512 CHIL I 4 4 1 3 
528 ARGENTINE 369 
6 1 6 IRAN 1 3C5 
628 JORDANIE 146 
6 36 KOWEIT 2 0 0 
6 6 0 PAKISTAN 419 
6 6 4 INCE 753 
702 MALAYSIA 6 7 8 
728 COREE SUC 14 0 2 7 
1000 Ρ C Ν 0 E 52 4 6 1 
1 0 1 0 CEE 5 4 3 9 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 47 C43 
1020 CLASSE 1 20 797 
1 0 2 1 AELE 3C8 
1 0 3 0 CLASSE 2 26 C54 
1 0 3 1 .EAHA 67 
1032 . A . A O H 1 3 0 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 191 
35 
13Õ 
212 
sã . 13 6 4 7
14 CE7 
35 
14 C53 
130 
. 12 9 2 3
5 
212 
­
74 
49 
12 
146 
345 
SE 3 
25 
556 
5 
. 552 
62 
. • 
8 4 0 1 . 1 9 CHAUC1ERES MULT ITUBUUA IRES.PRGOLCT .EN 
CCI FRANCE 1 44U 
0 0 2 B E L O . L U X . 9 9 0 
0 0 3 FAYS­EAS 215 
0 0 4 A L L E H . F E D 156 
0C5 I T A L I E 327 
0 2 2 ROY.UNI 47 
0 2 6 IRLANDE 11 
028 NORVEGE 163 
0 3 0 SUEDE 553 
0 3 2 FINLANDE 45 
0 3 4 CANEMARK 139 
0 3 6 SUISSE 429 
0 3 8 AUTRICHE 3£8 
0 4 0 PCPTUCAL 76 
042 ESPAGNE 206 
0 4 6 MALTE U 
0 4 8 YCUGOSLAV 679 
050 GRECE 2 2 0 
0 5 2 TURQUIE 5 1 1 
0 5 4 EUROPE NC 10 
0 5 6 U . R . S . S . 24 
058 A L L . H . E S T 74 
0 6 0 FCLOGNE 33 
0 6 2 TCHECCSL 272 
0 6 4 HONGRIE 12 
0 6 6 RCUMANIE K l 
0 6 8 BULGARIE 10 
200 A F R . N . E S P 37 
204 .MAROC 288 
208 . A L G E R I E 9 6 2 
212 . T U N I S I E 2 4 1 
216 L I EYE 13 
220 EGYPTE 12 
224 SCUDAN 106 
2 4 0 . N I G E R 22 
248 .SENEGAL 22 
256 GUIN.PORT 15 
272 . C . I V O I R E 20 
276 GHANA 56 
2 8 4 .OAHCHEY 63 
28Θ N I G E R I A 76 
302 .CAMEROUN 19 
322 ­CCNGC RD 149 
346 KENYA 25 
352 TANZANIE 36 
3 7 0 .HADAGASC 172 
372 . R a i N I C N 10 
3 7 6 .CCMORES U 
3 9 0 R .AFR.SUC 33 
420 HCNOUP.BR 389 
462 . M A R T 1 N K 20 
4 8 0 COLJMBIE 113 
508 BRESIL 32 
512 C H I L I 44 
6 0 0 CHYPRE 10 
6 1 6 IRAN 276 
6 2 8 JORDANIE 34 
6 3 2 ARAB.SEOU 23 
6 3 6 KOWEIT 33 
6 6 0 PAKISTAN 25 
6 8 0 THAIUANDE 31 
6 9 2 V I E T N . S U D 2 S I 
700 INDONESIE 186 
702 MALAYSIA 10 
706 SINGAPOUR 220 
7C8 P H I L I P P I N 89 
728 COREE SUC 47 
818 .CALEOON. 14 
1000 Ρ C Ν D Ε Π 592 
1010 CEE 3 144 
158 
8 
125 
26 
13 
33 
1Õ 
74 
2 5 
260 
Sf 4 
224 
. . 
22 
32 
. 9 
. . 71 
19 
. . . 5 5
10 
11 
20 
44 
69 
73 
1 34 
66 
4 7 
1? 
2 f f 7 
358 
t C 7 
. 75 
16 
25 
. . 5 
9 
11 
4 
8 
3CÏ 
15 
E3 
46 
25 
77 
74 
1 256 1 
675 
and 
VALE URS 
Deutsch land 
(BR) 
S VAPEURS 
I t a l i a 
VAPEUR FLUS DE 45 T / H 
1 725 
1 642 
1 158 
854 
159 
135 
1 336 
4 328 
. 6 2 4 8
5 330 
6 2 1 
172 
19 
. 297 
. . 1 375
175 
. . 59 
74 
389 
1 3 05 
. 200 
4 1 9 
. 6 7 8 
35 
28 747 
5 3 7 9 
23 368 
19 546 
308 
3 6 3 1 
2 9 1 
191 
. . 
. . . . 1 102
. . . . . . . . . 14 
. 2 04 3 
7 9 7 
. . 4 413 
a 
. . . 69 5 
. • 
9 0 6 4 
. S 0 6 4
1 116 
. 7 9 4 8
. 797 
­
VAPEUR CE MAX.45 T / H 
32 758 
8 . 
1 
7 09 
182 
. 2 84
7 
1 
4 
4 1 ' 
15Í 
I C t 
52 
21 
1 12 
IC 
372 
7 
351 
171 
. 154 
544 
34 
133 
4 0 1 
3 68 
50 
88 
308 
155 
24 
112 
12 
42 
37 
23 
16 
17 
12 
i i 56 
55 
49 
32 
77 
34 
25 
31 
2 5 1 
52 
5 245 
1 93 3 
51 
I t i 
. 2 1 
64 
1 1 
7C 
17 
9 7 
50 
389 
10 
107 
27 
9 9 1 
5 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Lander­
schlussel 
Code 
pay: 
IC 1 1 
IC 20 
I C H 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
GfCSSt 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 c;a C32 
C34 
C26 
C28 
C42 
C48 
CSC 
CS2 
C56 
Cf 2 
C f 4 
C70 
2C4 2ce 2 12 
2 ¡ 4 
¡ 4 4 
246 
244 
272 
260 
266 
2C2 
2 ¡ 4 
330 
324 
270 
250 
4 16 
428 
456 
462 
4E4 
452 
;co see ; 12 
6C0 
£C4 
612 
t l 6 
426 
4 52 
4 4 0 
4 f 4 
f 76 
4£C 
452 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
736 
740 
ε 18 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C2C 
I C H 
1C30 
I C S I 
1C32 
1C40 
CAPPFK 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
cc; C22 
C 26 
C30 
C32 
C34 
C36 
C36 
C40 
C42 
C46 
C50 
CS2 
CS6 
Cf 4 
2C0 
; c 4 
ice 212 
; u 272 
; E 8 
3 22 
226 
330 
350 
4C0 
4 f 2 
464 
see 5C6 
fCO 
f C 4 
f 16 
.zember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
E54 
C l i 
55 6 
t e e 
345 
655 
; M 
er­Dccemb 
1000 
France Be lg . ­Lux 
1 517 22 
42 5 
1 
■ e 
H 
N e d e r l a n d 
4 7 £ 6 
5 2 8 5 9 5 
1 4C7 168 442 
118 13 
64 2 
45 
A S S E R R A U M K E S S E L 
c 
ί 4 
1 
2 
ESSEL 
: 4 5 
E 76 
4C 
64 
f 4 
21 
2 
6 
f f 
256 
2 2 1 
IC 
315 
85 
76 
25 
5 8 
c L 
1 1 
176 
18C 
52 
31 
11 
41 
4 
31 
34 
54 
66 
4 
15 
49 
22 
46 
7 
15 
15 
121 
5 
41 
22 
19 
IC 
t s 
114 
29 
452 
7 
4 
182 
£ 
t i 
23 3 
IC 
33C 
31 
11 
31 
48 
77 
t 
453 
4C6 
C4S 
I 14 
S12 
762 
; 14 
S55 
ISO 
AUS 
165 
14 
ec 138 
24 
23 
7 
15 
2 1 
3 
35 
3 
6 
72 
56 
62 
9 
8 
S 4 
6 
S 2 
f 9 
13 
S I 
1 1 
5 
3 t 
15 
35 
15 
92 
2 
1 1 
31 
7 
45 
1 S 
6 ? 
2 
H 
3 
. a 
. . 2C 
. 2 
. 
74 
a 
, . 5 
. 147 
14Θ 
22 
. 
41 
31 
. . 44 
. . a 
15 
a 
. 
17 
121 
. , a 
. a 
, , a 
a 
. , a . 
. . . . . , . . . a 
, . . , 6 
7S6 51 
25 4< 
72C 5< 
96 f 
2C : 
622 
156 
4 74 
5f 
CEN. WASSERRCHR-
;< 6 
7S 
67 
1 22 
3 
£ 
19 
2 
3 
1 15 
'. 2 
i 
a , 
T £5 
. , £ 1
. , 1 s 
e 2 
49 
8 
. , 13 
a 
1 29 
, . 11 
19 
£3 
2 
6 
. , 1
. 1 
1 11 
• 
S 5 0 
2 1 
19 
B 45 
5 4 1 
. 5 7 9 
| 
25 
i i 
4Ï 
9 
126 
19 
9 2 9 
6 6 4 
2 4 4 
a 
a 
2 2 0 
18 
4 1 
25 
C . 
QUANΤ Π ES 
Deutsch land 
(BR) ­
1 855 
1 4 0 5 
9 6 1 
3 6 7 
42 
28 
83 
272 
2 9 4 
38 
. 53 
21 
2 
6 
65 
233 
2 2 1 
8 
313 
89 
. . 58 
5 
11 
29 
17 
, 37 
. . 4 
. 34 
54 
2 
4 
15 
19 
. 45 
7 
15 
2 
. 5 
, 22 
19 
10 
65 
114 
29 
452 
. 4 
182 
6 
62 
233 
1 
2 04 
12 
6 
31 
48 
77 
• 
3 588 
6 5 5 
2 933 
1 0 0 4 
544 
1 854 
4 0 
49 
75 
Italia 
532 
285 
20 
204 
a 
1 
43 
15 
20 
30 
82 
. 32 
6 
5 
76 
. 35 
• 
UND G R C S S h A S S E R R A U P K E S S E L 
a 
58 
41 
16 
. 
6 
15 
2 4 
8 
10 
5 
. 1
. 1
. 1 
, ί α 
3 
. 53 
4 
6 
. L
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 53 
127 
10 
24 
13 
4 
14 
54 
. 9 
. 54 
. 42 
. 5 
51 
. 5
. . . . 9 
. 5 
37 
6 
42 
3 
14 
* H 
NIMEXE 
w r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
EXTRA-CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
6 
3 
1 
4 
1 
8 4 0 1 . 2 0 CHAUOIERES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
062 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
208 
212 
224 
2 4 4 
248 
264 
272 
2 8 0 
288 
302 
324 
330 
334 
370 
390 
416 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
49 2 
500 
508 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 
628 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
692 
700 
7 0 2 
7 06 
7C8 
7 3 6 
740 
8 1 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALEANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V Q J R E 
-TOGO' 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUD 
GUATEMALA 
SALVACOR 
.GUAOELOU 
.HART I N I Q 
VENEZUELA 
.SURINAH 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
HCNG KONG 
. C A L E D O N . 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAPA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 
1 
5 
1 
4 
447 
503 
777 
4 1 6 
502 
565 
526 
S E H 1 -
314 
818 
35 
60 
82 
15 
14 
11 
70 
2 9 1 
193 
19 
3 6 7 
71 
72 
36 
121 
58 
13 
2 40 
2 9 1 
77 
51 
13 
£2 
13 
50 
43 
83 
79 
10 
22 
62 
37 
69 
16 
22 
22 
92 
10 
60 
30 
30 
25 
98 
125 
4 0 
9 6 9 
10 
10 
2 5 1 
25 
22 
3 2 1 
22 
4 9 3 
44 
19 
59 
43 
97 
13 
9 3 3 
309 
623 
2 7 1 
612 
174 
307 
8 0 3 
228 
France 
2 3C9 
59 
3 
2 141 
183 
1 5C0 
1C8 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux 
62 
N e d e r l a n d 
2 1 2 6 4 
3 6 6 4 8 0 
30 9 
256 6 2 7 
2C7 52 
TUBULAIRES 
28 
. 1
7 
1 
34 
72 
197 
235 
55 
62 
50 
75 
27 
1 8 
52 
13 
99a 
36 
9 6 2 
110 
35 
8 5 2 
227 
6 1 8 
• 
5 2 
1 5 6 
28 20 
2 
1 
9 
4 
4 
l f 
4 6 8 
3 
1 52 
3 
36 
i '. 
'. 13 
10 
60 
10 
là 1 4 7 
18 
! 873 
5 6 0 
312 
5 
2 7 6 
23 
à 2< 36 
V A L E U R S 
Deutsch land l u l l a 
(BR) 
3 
2 
1 
4 
4 
ι 
2 
312 9 4 0 
2 8 4 3 1 4 
6 9 0 45 
8 2 1 5 7 1 
6 0 
56 2 
207 55 
2 6 6 
302 
32 
66 
34 
14 
11 
66 
248 9 
193 
16 
3 6 4 3 
71 
1 2 1 
29 
13 
43 
39 1 ï 
2 2 
51 
13 
43 
83 
4 
10 
22 
3 4 28 
58 
16 
22 
4 
1Ò 
3 0 
3 0 
25 
98 
125 
4 0 
9 6 9 
10 
2 5 1 
25 
22 
3 2 1 
4 
3 4 6 
26 
Π 8 
59 
43 
97 
■ 
8 7 6 9 4 
6 6 6 
2 1 0 9 4 
0 8 3 12 
563 9 
9 6 4 8 2 
57 
86 39 
163 
8 4 0 1 . 5 0 CHAUDIERES A VAPEUR, AUTRES QUE S E P I ­ ET M U L T I T U B U L A I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 0 
204 
208 
212 
216 
272 
283 
322 
328 
330 
390 
4 0 0 
4 6 2 
4 3 4 
500 
50 3 
6C0 
6 0 4 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CCNGO RC 
.BURUNDI 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. M A R T I N i a 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
BRES I L 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
2 9 4 
78 
169 
305 
73 
31 
31 
78 
44 
17 
100 
15 
20 
220 
111 
1 2 1 
35 
26 
sa 24 
89 
82 
16 
81 
17 
10 
28 
35 
31 
62 
93 
H 
18 
se 10 
52 
23 
123 
a 
21 
. . 2 
5 
. . . . 4 
. . . . 4 
. 16
. 2 
24 
82 
12 
. 17 
. 2 
. . . . . . . . . 3 
" 
55 2 
a 
14 
2 4 ' 
£ 
2 
7, 
' 1 
5, 
1 
2 
11c 
( 
2 , 
1 
1? . 1 i
t 
te 
1 
£ 
a 
' IC 
1 ' 
37 
> 48 
14 
ty 
a 
a 
. 
a 
8 
35 
22 
. 
'. 
'. 
23 174. 
2 0 
27 
β 
6 
I 1 1 
5 
2 
3 34 
L 
22 2 0 
14 
2 7 
9 0 102 
14 9 7 
ec 
. 3 4 
> · 58 
. 57 
. 2
8 1 
. 10 
. . . 1
33 
. 9 
5 0 
7 
4 2 
6 
) 4 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l u s s e l 
Code 
pays 
6 2 4 
4 f O 
t ? 6 
Í S 6 
7 C 0 
7 2 6 
I C C C 
I C 1 0 
I C H 
ic ;o 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
E f SAT 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C Í 6 
C 2 8 
C 2 0 
C : 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 0 
C 5 2 
C S 6 
C S 6 
cto C 6 2 
C £ 4 
C 6 6 
C £ 6 
2 C C 
2 C 4 
2 C 8 
2 12 
; 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
; £ 4 
2 £ 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 E 4 
¿ E 8 
2 C 2 
2 1 4 
2 1 8 
" ; 2 
3 3 4 
3 4 6 
2 £ £ 
2 1 C 
2 7 2 
2 5 0 
4 C 0 
4 12 
4 5 6 
4 t 2 
4 7 8 
4 E 0 
4 E 4 
4 5 2 
S C 4 
see 5 1 2 
; 16 
S 2 C 
HB 
£ C 4 
£ C 8 
f 1 2 
£ 1 6 
£ 2 4 
£ 2 6 
f 4 8 
f f C 
f f 4 
fee t i e 
£ 5 2 
7 C C 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
1 2 e 
eec ε ιβ s;c 
lece 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
F I L F S 
K R A F T 
U L F S 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 ­ L N C 
ç 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
3 1 
12 
15 
8 
4 
5 
ι 
Ί 
c 
7 7 
2 
I C 
2 ! 
1 6 
£ 8 6 
; c t 
1 6 2 
4 t 4 
I C I 
t 5 4 
6 5 
1 4 5 
f 5 
F r a n c e B e l g 
. . I C 
• 
1 2 9 
7 
1 3 2 
1 1 
4 
1 1 6 
l t 
6 9 
6 
E I N Z E I T E I L E V C N 
2 C 4 
5 6 5 
1 5 2 
4 2 2 
2 2 4 
7 6 E 
2 5 7 
f 7 6 
6 C 9 
Ξ 9 2 
S 4 6 
5 E 3 
S 4 5 
1 2 1 
3 9 0 
7 C 2 
H C 
2 7 4 
4 
3 2 
1 3 1 
4 2 8 
3 1 3 
9 3 
2 4 5 
I C 
1 3 5 
7 3 C 
4 6 
1 1 
4 C 
2 4 
4 
7 
t-1 4 5 
- -, I 2 C 
6 
7 
12 
2 5 
11 
" l 
I C 
2 C 
4 5 
7 
4 14 
;cc 
£ 
2C 
1 7 
S 2 
2 e 
l t 
5 1 
sc 
1 4 ? 
2 3 2 
1 7 
. l t 
14 
1 1 
1 ? 
7 3 
1 3 6 
2 1 
. 7 5 
4 C C 
5 
l t 
2 
9 3 7 
212 
l i t 
1 2 4 
ESC 
1 3 
C 7 1 
3 5 
12 6 
1 1 7 
C C 6 
3 1 2 
4 5 t 
3 5 3 
4 4 1 
1 3 9 
2 7 C 
A F F A R A T E F 
P A S C I - I N E N 
1 Ç 
2 2 
1 l t 
I S 
2C 
2 2 6 
12 
8 £ 2 
2 i 
* c 1 5 7 
2 2 
Í E S 
1 C 7 
1 5 5 7 
4 5 
1 4 7 
­ C 
ε ι 
12 
2 6 
; C 
17 
3 5 
f 2 
. l t 
2 
. . . 1 1 4
1 4 
. 1 C 7 1
• 
5 3 5 1 
1 6 7 
; 16 2 
1 4 17 
4C 
2 ; C 5 
¿ E t 
2 6 7 2 
2 2 6 
. C A M P F K E S S E L . 
A F F A R A T E F U E R C A P P F K E S 5 
ί E t 
4 1 3 
2 4 5 
2 4 1 
2 7 6 
15 
17 1 
1 0 0 0 
- L u x . 
, 
5 4 ; 
k g 
N e d e r l a n d De 
. , . 1 9 
■ 
1 8 5 
2 2 6 I C O 
3 C : 6 6 
2 2 4 1 6 
4 5 1 6 
7 5 7 0 
2 9 2 1 
4 5 
4 
C A P P F K E S S E L N 
7 C , 4 1 
4 6 
2 4 
6 5 2 2 3 
1 8 5 
, 3 4 1 
I C 5 
1 4 5 4 
1 3 
1 2 
9 
3 C 2 0 
2 4 
1 3 
2 ' 
K 
2 
2 
1 
7 4 
1 6 3 
8 1 
1 C l 
1 4 
t 
6 4 
f 
1 
2 
K C N C 
E L 
; 
1 
2 
1 2 
a 
3 6 
5 8 
> 1 2 
a 
. . 5 2 
9 
. 5 1 
. 1
. . , 8 
. . 1 
7 
! 1 
. . , . , , _ 2 9 1 7 
2 7 1 
1 3 4 
a 
? 
1 
. ■ 
3 4 3 4 6 
5 3 1 5 
ï 4 C S I 
3 5 4 2 
? 4 4 8 
1 3 4 5 7 
5 4 
3 1 C 4 
) 1 3 
: N S A T C R E N F . 
S 1 
4 
i eó 
c . 
Q U A Ν Τ I T É S 
utschland 
( B R 
4 
3 
1 
1 7 
I C 
7 
5 
3 
1 
) 
6 5 
. . 2 
1 6 
2 4 3 
2 3 
2 2 0 
7 9 
1 5 
1 4 0 
, . 1 
3 4 6 
8 8 2 
5 7 9 
. 2 6 6 
3 1 3 
2 9 
6 6 1 
6 9 7 
3 7 9 
3 6 3 
7 4 6 
5 3 1 
1 1 9 
3 7 7 
6 5 0 
1 3 ? 
4 6 
. . 1 2 3 
4 1 6 
4 0 
6 4 
2 4 5 
6 
1 6 
2 1 
1 
. 4 
1 6 
. 7 
5 
2 
1 
. 2 
. . 2 8 
6 
1 
1 0 
1 5 
2 1 
. 2 8 0 
1 6 8 
. . . . 1 6 
1 4 
. ? 4 
1 4 0 
3 
1 7 
. 8 
? 
1 6 
1 1 
2 7 
1 2 5 
2 1 
. 2 9 
3 3 B 
9 
. . 2 0 
1 
2 
4 
2 9 
. . • 
9 3 6 
4 9 3 
4 4 1 
4 9 7 
4 3(1 
0 4 3 
8 6 
4 0 
9 C 3 
C A P P F ­
8 2 5 
? · , 1 
2 1 7 
* 
I t a l i a 
1 ? 
. . . • 
5 7 9 
1 3 3 
4 4 1 
1 3 4 
2 1 
2 5 3 
3 
5 1 
5 4 
1 15 
2 
1 5 7 
2 8 
. 7 5 
. . 4 
. 1 6 9 
2 2 3 
. . 1 0 0 
3 
5 
3 0 
4 
8 0 
1 1 2 
1 1 
6 9 
1 5 
1 
2 6 
32 I 
1 1 
1 2 
3 5 
1 6 3 5 
3 0 3 
1 3 3 2 
7 0 7 
4 7 1 
5 0 3 
. 1 1 3 
8 7 
2 
. . 1 1
Pk γ ^ 
N I M E X E 
J t t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 2 4 
6 6 0 
6 7 c , 
6 S 0 
7 0 0 
7 3 o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
l S a , , E L 
P A K : S T A N 
B I R M A N I E 
C A M 1 0 C C E 
I N D O N E S I E 
T A I W A N 
Ρ C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. Λ . A C H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
8 4 0 1 . 8 0 P A R T I E S ET 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C Í 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 I 0 
2 2 4 
2411 
2 6 0 
2 6 4 
7 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 4 
7 8 8 
1 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 4 
3 4 6 
1 6 6 
1 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 5 3 
4 0 ? 
4 7:1 
4 6 0 
4 8 4 
4 5 7 
5 0 4 
7 C l i 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
ί , 8 ΰ 
6 e l i 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 2 8 
8 0 0 
8 1 8 
5 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 2 
F R A M C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
P O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
- S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. O A H C H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
- G A B O N 
. C O N G C B R A 
. C C N G C RC 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
H C Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
K E X I Q U E 
. G U . \ D E L U U 
. H A R T I N I C 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P F R O U 
E R E S I L 
C H 1 L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I 8 A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
KCWE I T 
M A S C . C H A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . r i R C 
V I E T N . S U C 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C C R F E S U C 
A U S T R A L I E 
. C A L E C U N . 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. Λ . Δ Ο Η 
C L A S S E 3 
A P P A R 
OU C 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
3 4 
9 
2 4 
9 
4 
1 7 
5 
1 
7 4 
5 2 
1 2 
1 7 
3 3 
1 9 
5 8 C 
5 2 3 
C e l 
9 6 0 
2 5 1 
5 7 3 
9 7 
2 2 9 
5 7 
F r a n c e 
. 
1 ί 
. -
2 7 9 
7 4 
2 c ; 
13 
9 
1 7 7 
2 3 
1 - 2 
16 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r 
7 3 
. 1 2 
. , • 
1 l f l 
5 5 1 
t I C 
■.51 
1 7 5 
1 4 S 
16 
19 
14 
a n d 
. 
. 7 6 
­
7 C 5 
6 7 
1 2 3 
1 8 
1 8 
1 C 4 
<­3 
1 3 
M E C E S C E T A C H E E S DE C H A U D I E R E S 
6 5 5 
8 1 1 
6 3 0 
£ C 9 
7 2 1 
C 1 4 
4 4 2 
5 5 6 
6 5 0 
3 S 1 
4 3 ­ , 
C 5 3 
5 7 0 
1 1 6 
7 5 6 
4 5 0 
3 8.3 
sto 2 0 
14 3 
1 0 1 
C 6 0 
2 7 1 
1 9 5 
1 3 4 
4 J 
2 0 9 
3 7 5 
2; 
3 1 
7 1 
S 1 
1 J 
1 6 
1 8 
1 6 0 
2 6 
1 2 4 
2 1 
1 6 
3­ , 
2 7 
7 4 
1 5 
1 7 
7 4 
9 ? 
21 
5 6 1 
3 4 5 
1 3 
2 0 
3 0 
1 3 5 
7 9 
3 6 
1 M 
8 8 
1 7 0 
16 4 
I H 
1 1 
4 5 
2 4 
3 8 
4 0 
1 3 1 
7 0 6 
1 1 7 
1 ; 
7 5 6 
4 7 (, 
3 0 
■ · 
1 0 
6 3 1 
7 6 5 
1 6 6 
7 1 8 
4 5 7 
2 0 
1 14 
1 6 
2 5 5 
B 5 6 
4 0 0 
6 0 3 
4 15 
7 B 4 
6 2 3 
0 1 7 
9 9 6 
E I L S A U X I L 
A U T R E S V A P 
8 4 C 2 . 1 0 A P P A R E I L S A U X I L 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
F R A ­ J C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
1 2 0 9 
7 1 7 
3 4 9 
2 7 3 
. 4 " , 
1 5 
5 6 
1 5 
^ 4 
3 6 7 
1 1 2 4 
7 8 
4 7 
4 3 9 
1 4 3 
6 8 
1 5 9 
3 I 1 4 
2 1 
2 1 
10 
1 17 
1 3 
7 5 
1 2 
3 4 
t 1 
7 ? 
. 8 
2 0 
3 0 
K ! 
si 
30 . 4 6 
9 
. . . 3 C l 
6 7 
1 1 7 4 
■ 
7 9 7 2 
1 7 3 
7 8 C 0 
2 1 2 4 
4 6 
5 3 8 6 
4 C 3 
4 5 5 3 
2 6 9 
¡ A I R E S Ρ 
S U R S C O N O 
1 3 5 
. 1 7 3 
i s t 
5 9 
4 1 
1 
3 7 
SO 
4 
5 4 
5 2 
3 
15 
t 4 
f 5 
6 4 
. . . ? 
. 7 
t l 
! 7 3 
3 0 
2 
4 5 
5 5 
2 3 
4 4 
Î ; 
1 2 6 9 
6 
. • 
3 2 2 2 
1 0 7 2 
2 1 5 C 
5 4 3 
2 Í 4 
1 5 4 1 
1 C 4 
3 2 
t ­6 
G E N E R A T E U R 
E N S Ê U R S Ρ 
2 
4 
4 
1 
7 4 
7 0 
. 1 1 4 
1 3 
5 9 C 
3 
2 
t l 
. 1 
7 
9 
. 1 4 
2 6 
t . ' 
SS 
1e 
1 3 3 
11 
13 
14 
7 
3 
. . 
. 4 
5 C Î 
7 6 ' 
l f l 
1 
5 C I 
4 11 
C ï 
8 1 1 
Í, 7C 
2 4 C 
1 41 
2 7 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
7 6 
4 
W 
4 3 b 
7 6 
i b O 
1 6 1 
­ ? 
1 9 1 
. . 9 
A V A P E U R 
3 
2 
1 
1 
1 6 
7 
e 5 
2 
2 
1 
C 1 1 
6 9 5 
5 C ? 
. 6 1 4 
7 8 6 
5 1 
6 1 7 
4 H B 
3 4 1 
7 4 0 
6 0 0 
5 5 ? 
9 1 
4 6 ? 
4 16 
2 Í 4 
9 5 
. . 8 8 
0 5 4 
un 1 13 
1 3 3 
1 7 
1 7 
17 
2 
1 
1 1 
3? 
. 1 5 
1 6 
2 
7 
. 1 4 
2 
. 1 9 
1 5 
4 
1 0 
1 5 
7 1 
. 1 8 0 
7 6 4 
2 
a 
. 2 
' , 1 
2 8 
1 
5 4 
11 ,0 
6 
1 « 
1 3 
U 
8 
1 5 
H 
1 1 
1 ' 1 
I 1 1 
1 
2 9 1 
4 1 1 
7 6 
. 1 ? 1
1 
5 
5 
1 0 6 
. ­
6 1 6 
6 6 4 
7 5 / 
11(5 
( 7 6 
O Í D 
1 0 9 
11 
4 9 7 
S D E V A P E U R C E A U 
M A C H I N E S A V A P E U R 
Ι Α I R ES POUR G E N E R A T E U R S 
3 C Ï 
I B 
1 S? 
S t 
3C 
13 
DE 
1 
5 
5 6 
V A P E U R 
1 1 4 1 
4 0 0 
3 2 0 
I t a l i a 
1 6 
. . . ­
9 4 5 
1 8 2 
7 6 3 
3 4 3 
3 8 
3 6 1 
8 
6 5 
5 9 
9 3 
2 
1 6 0 
4 1 
5 7 
4 1 
1 3 9 
4 3 2 
9 ? 
7 1 
2 0 
9 5 
2 4 7 
7(1 
7 6 
3 8 
3 4 
1 5 9 
1 "1 
1 6 
1 4 
1 6 
1 9 3 7 
3 1 6 
1 6 7 1 
9 4 0 
6 7 9 
5 4 7 
2 5 3 
1 1 9 
3 
. 1
1 ? 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE von en fin de volume 
181 
Januar­D 
Länder­
schlus.el 
Code 
pay: 
C C 5 c;2 
C 2 6 c;e c sc 
C : 2 
C 3 4 est 
C ' 8 
C 4 0 
C ¿ 2 
C 4 6 eso 
CS2 
C40 
Cf 6 
CIC ; c4 ¡ce 
2 16 
2 7 0 
¡ 4 0 
2 1 2 ''sc 
4 C 0 
4 2 0 
4 6 4 
S C 8 
S 16 s;e t t c 
4 f 4 
1C4 ice 
7 Ì 8 ecc £ C 4 
£ 16 
icco 
I C 10 
I C 1 1 
I C 2 0 ie , ι 
1 C S 0 
I C 3 1 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
« ( M i l 
CC 1 
C C 3 
C C 5 
C ; Î 
C 2 8 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 2 
CSC 
C S 2 c;a 
CEO 
2 C 8 ;«o 2 5 C 
< 12 
4 6 C 
< £ 4 ;;e f 44 
t t c 
f 5 2 
1C2 
i ce 
1 2 6 
6 1 6 
Ï C C O 
I C 1 0 
I C 1 1 
K 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
I C 3 1 
1 C 3 2 
I C 4 0 
K C N C Ê N 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 c;; C 2 6 
C 2 8 
C 3 0 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 Í 
C 3 6 
C 4 C 
C 4 2 
C « 8 
CSC 
C S 2 
C S 8 
c to 
C f 2 
C t £ 
2 C 6 
2 12 
2 2 0 
< 4 0 
2 7 2 
2 7 6 
3 < f 
2 7 C 
jzembe­ — 1970 — janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 S 1 
3 1 
K S 
1 3 1 
'ba 4 6 ? 
1 7 4 ;e 12 
t 1 1 
t 7 9 
?C 
K t 
1 0 
'i tC i f ι I C 
9 
3 4 
4 6 
15 
1 
1 
4 
16 
1 
1 4 0 
1 1 
9 C 
1 2 6 
3 
2 6 9 
ieé 
f 3 
; ese 2 ; c t 
3 £ 9 2 
; f 2 2 
1 C 1 4 
1 C 3 C 
3 9 
2 5 3 
4 C 
France 
¿C 
16 
IC 
1 I t 
t SE 
­ t ¡ 
i C 
ι", I t i 
­ ζ, 
', ί. 
1 1 
1 4 4 
1 6 6 
f 3 
2 C 2 6 
3 Ε 5 
1 6 3 9 
1 1 17 
4 6 7 
2 5 ; 
e r - D e c e m b -e 
1000 kg 
Belg.-Lux N e d e r 
4 
I C 
2 3 2 
5 5 
1 3 3 
I f 
6 
1 1 7 
. • 
S A T C R E N F L E R C A M P F K R A F T P A S C H 1 N E N 
2 2 
3 9 
1 
? 1 
1 
1 7 
3 5 
3 
5 5 
ec 
15 
5 
3 
7 6 
2 5 6 
2 1 
2 
I S 1 
7 5 
7 
2 6 1 
3 4 
7 £ 
5 
5 
1 
S 2 6 
1 3 4 
2 1 2 9 
6 5 
2 C Í 5 
4 C 3 
; I f 
1 S i t 
24 
25 1 
• 64 
I f 
2 1 6 
l i i 
t 6 
I f 1 
1 3 4 
e 14 
e 1 1 
1 3 2 
3 S 1 
It 
3 3 
4 1 
3 3 
5 
5 
­
ane 
5 
t 
2 
3 
t 
t 
5 
5 
SATCREN FUER DAM Ρ F K R A P T P A S C H I NE Ν 
set 
¿se 
3 3 f 
27 
i t s 
f 4 
1 4 5 9 
6 0 
3 7 8 
S 1 I 
2 3 
3 5 
f S 
5 
2 5 5 
lì 1 
1 C 9 
1 1 
I 
1 9 
2 
3 
5 5 
9 
3 7 
1 4 
I 
1' 
2 
7 
l¡ 
13 
I 4 2 4 
I S 
12 
; 1 
^ 2 
19 
4C 
14 
76 
a 
1 6 
6 
12 
2 
3 
e . 
Q L I A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) ­
337 
1 IO 
161 
137 
226 
78 
4 8 0 
1 1 4 
S 5 2 
3 
8 5 
1 
2 0 
6 
, . , , . . . , , 9 
a 
, 1 3 
a 
3 
7 
. 1 1 4 
1 1 
a 
2 1 
. 1 2 5 
. a 
• 
1 3 3 0 4 
> 1 6 2 0 
7 1 6 8 4 
1 1 3 8 5 
7 1 0 2 2 
2 9 8 
1 
I 
2 0 
5 
a 
: 5 5 
6 
1 6 
i 9 5 
7 9 
7 9 
9 
. . 4 0 
. 2 
5 
. 7 
6 4 
3 4 
7 6 
9 
a 
. 1 2 4 
! 7 2 5 
2 6 
! 7 C O 
> 3 4 1 
j 1 5 6 
3 5 8 
4 0 
1 
L N O F U E R 
2 1 9 
1 1 8 0 
3 1 7 
. 1 5 6 
5 6 
3 5 
6 0 
3 7 5 
4 9 6 
1 3 
1 9 
6 5 
5 
1 6 6 
2 8 
1 7 1 
1 3 
a 
. 2 
3 
7 
. 3 7 
2 
I ta l ia 
2 
2 
, 1 
4 
2 0 
a 
6 ? 
. . ,' 1 
. 1 0 
. . . 1
5 
1 
, . . 7 6 
. 9 0 
. , . . . • 
2 4 2 
1 3 
2 2 9 
9 7 
6 
1 2 8 
, 1
4 
3 
1 
. 2 
. 1
. 1
. . , . . . . . . 2 5 
. 1 3 
1 9 7 
. . . . . 2 4 1 
■ 
4 6 7 
4 
4 8 3 
ή 
4 
4 7 6 
. 
-
θ 
4 
1 
5 
. 1
10 
* H 
N I M E X E 
v r ι 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 « 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 C 8 
7 1 6 
7 7 0 
2 4 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 6 
S 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 6 
7 0 S 
7 2 8 
BOO 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N U A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F C P T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S U A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
- A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. N I G E R 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H C N D U R . B R 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
B O L I V I E 
A R S E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N O E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U C 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
P O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 
3 
5 
2 
1 
2 
8 4 0 2 . 3 0 C C N O E N S E U R S 
C C I 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 8 
2 4 0 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 B 4 
5 2 8 
6 4 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 ? 
7 0 8 
7 ? d 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
. A L G E R I E 
. N I G E R 
R . A F R . S U C 
P E X I C U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
K A T A R 
P A K I S T A N 
V I E T N . S U C 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C C R E E S U C 
. C Í L E D C N . 
Ρ C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 0 2 . 9 0 P A R T I I DE V i f 
c c i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
, 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
C S C 
0 5 7 
0 5 8 
0 1 0 
0 6 2 
0 6 o 
2 C 8 
? 12 
2 7 0 
7 4 0 
7 7 2 
7 7 6 
3 4 u 
3 7 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N C E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
R C U M A N I E 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
E G Y P T E 
. N I G E R 
. C . I V C I R E 
G H A N A 
K E N Y A 
. M A D A G i S C 
1 
6 
5 
4 
1 
7 1 7 
( I l 
1 S 6 
2 2 1 
7 ' , 0 
1 5 7 
4 B 9 
1 5 1 
1 4 6 
2 6 
4 5 6 
4 6 6 
7 3 
ne 7 9 
3 0 
1 3 
S? 
4 9 6 
4 5 
6 7 
3 0 
7 7 
2 9 
2 9 
2 1 
1 1 
1 0 3 
1 4 
2 5 9 
1 8 
3 4 1 
5 6 
1 2 
8 3 6 
2 1 
1 2 1 
1 0 9 
5 6 6 
2 6 2 
7 C 5 
9 6 2 
3 5 5 
6 3 1 
4 0 
7 3 8 
6 5 
POUR 
e? 
3 ? 
1 0 
2 8 8 
1 9 
5 7 
8 7 
1 1 
1 7 4 
2 C C 
5 6 
2 0 
2 0 
2 S 5 
6 6 1 
1 6 
1 5 
5 6 7 
2 5 4 
21 
4 7 8 
5 4 
1 3 6 
3 5 
5 0 
1 5 
6 5 9 
7 9 6 
0 9 6 
1 0 6 
5 8 9 
9 3 3 
5 7 8 
7 7 2 
2 8 
4 8 1 
2 8 1 
U?ÇPDE'E 
2 
5 2 3 
2 7.1 
3 9 1 
5 1 
3 S 2 
1 5 1 
0 5 9 
6 0 
3 C 9 
3 2 2 
4 4 
Co 
5 7 
2i 
4 6 9 
2 4 J 
1 5 1 
2 1 
1 4 7 
6 7 
1 1 
15 
1 6 3 
3 1 
14 
3 1 
4 0 
17 
1 ? 
22 
France | 
50 
5 7 
19 
a 
4 
5 9 
. 1 0 
. 1 1 
2 6 1 
4 2 2 
5 9 
2 8 
3 0 
a 
5 0 
4 5 6 
. 1 
3 0 
7 7 
5 
. . 7
t 7 
. . . a 
. 1 ? 
4 7 7 
1 9 
1 7 1 
1 C 9 
2 9 6 3 
5 2 3 
2 4 Í 0 
1 0 6 5 
8 1 
1 3 3 7 
3 4 
7 3 6 
se 
M A C H I N E S 
. 1 
8 
. . . . 4 
. 3 
. . 2 0 
? 5 5 
5 2 5 
1 6 
. 1 7 9 
2 2 8 
. 3 
a 
a 
. . 1 5 
3 3 7 
7 5 6 
2 4 1 0 
1 1 
2 3 9 9 
6 
4 
2 1 1 7 
2 8 
1 3 2 5 
2 7 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland l u l l a 
7 
9 
1 
5 
(BR) 
1 9 6 1 2 2 4 
9 9 1 1 3 2 
9 7 9 2 
2 3 9 1 
1 7 9 1 
7 4 
3 
. 
A V A P E U R 
Γι 
r. 
6 
1 
5 
5 
C O Ñ C E N S P U R S Ρ MAI 
a 
6 0 
1 1 
2 6 
2 
9 
1 9 6 2 
. 4 
3 0 
. 5 2 
6 
1 1 6 
1 2 5 
? 
2 
1 4 ? 
6 7 
1 4 0 
2 5 
, 2 1 
4 0 
2Ö 
1 4 
1 
1 
1C2 
2 
87 
I 19 
) 19 
19 
19 
1 
) 1 
1 1 
3 
3 
1 1 
7 
' C I R GENE 
HINES A 
1 
i 1 
1 
ι 1 
1ATELR 
zAPEUR 
L 
7 
] 
3 
9 
2 
6 6 7 
1 6 
1 3 9 
2 2 1 
2 3 6 
9 8 
4 8 0 8 
1 6 3 9 
1 3 8 
7 1 0 
1 7 2 3 
3 4 3 
2 3 
1 8 4 1 
6< 
2 
a 
a 
1 3 
2 
a 
4 5 
> a 
a 
a 
! 2 
2 9 
2 1 
3 6 
1 7 8 8 
1 8 
4 
3 5 
9 9 
3 4 1 
1 6 9 2 
5 3 0 1 7 
4 6 3 6 7 6 
7 3 6 1 4 9 
2 6 1 2 7 
7 2 1 4 9 9 
3 
2 
6 2 1 
5 5 7 
1 6 4 
2 
1 7 6 1 0 
1 7 
4 8 9 
a a 
3 4 
1 7 2 2 
1 9 6 1 
5 8 
2 0 
a 
a 
1 5 6 
a 
1 5 
7 4 0 \ 
2 6 
2 7 
1 4 9 2 8 6 
5 4 
1 3 6 
3 5 
. a 
5 5 6 
• 
8 9 8 1 5 2 8 
7 3 1 1 
8 2 5 1 5 1 6 
7 0 5 3 2 
3 6 a 1 6 
1 2 0 1 4 8 4 . 
a 
1 5 6 
c • 
376 6 
172 11 
3 6 1 2 
1 2 
3 3 1 
162 10 
77 
6 0 
292 4 
2 9 1 
23 20 
34 10 
92 
17 
3 2 0 12 
114 1 
127 1 
21 
a 
l'i 
I l 4 
10 18 
5 
14 
. . 1 2 
1 2 
2 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
GefT iubers te l lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
182 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
25C 
4 C 0 
4 1 2 sea 
s ; 4 
S28 t 12 
f24 
Í36 
t £4 
ICC 
724 
7;a 
722 
ECO 
618 
5SC 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 3 1 
1C22 
1 C 4 0 
C¿SER2E 
A C E T Y L E 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 c c ; c;2 c;e 
C20 
c:­2 
C24 
C3£ c se c<c 
CZ2 
C46 
cso 
CS2 est cse 
CfC 
Ct 2 
Cf 4 
C£6 cte 
;C4 
2C8 t 16 
?C2 
222 
25C 
4C0 
412 
'6C 
SCO see 
S12 s;a 
f 16 
Í24 
f22 
ffC 
t£4 
t e e 
7CC 
722 
e l e 
ICCO 
IC 10 
U H 
1C20 
1C21 
1 C 2 0 
1C2 1 
1 C 2 2 
I C ' 0 
26 
17 
11 
2 
1 
5 
15 
10 
14 
131 
26 
1 
72 
18 
IC 
755 
C53 
££6 
167 
f 3C 
3C5 
2 6 
66 
166 
2 
121 
1 972 
E7 
ι ε ε ; 
1 568 
18 
155 
27 
66 
1£2 
37 
3 
9 
19 
214 
11 1 
1C3 
1C3 
6 3 
6 
57 
4 4 
4 
14 
. 2 
2 4 1 9 
8 7 2 
1 5 4 7 
1 4 4 3 
5 9 3 
1 0 0 
1 
7 
E.UASSERGAS CO.GENERATCRGAS.ERZELGER VCN 
57 
2 1 
51 
26 
S 2 
7 
12 
i ; 
226 
IS 
24 
75 
14 
16 
16 
9 
4 
2C 
13 
1 
2E 
14 
5 
56 
11 
7 
222 
2 
13 
6 
8 
11 
12 
12 
b 
14 
1 234 
256 
1 C 81 
524 
If S 
472 
7 S 
14 
2 
St 
11 
19 
5 
15 
2 
20 
8 
43 
36 
5 
12 
14 
238 
11 
32 
79 
1 
14 
Β 
27 
9 
1 
1 
26 
5 
43 
75 
t i t 
S3 
175 
26 
1 
141 t5 43 
16 
14 3 
75 50 26 14 
227 1 5 
5 12 12 
927 107 819 450 154 310 1 
59 
CC3 
c se ;cc 2ce 2 4 4 
t i t 
ICCC 
IC IC 
IC 1 1 
i c ; c 1 C 2 1 
IC 20 
1 C 3 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
2 
1 
1 
ε t 
6 
2 7 
3 
2 5 
2 
1 
2 3 
2 
e 
2 
2 
2 
a 
a 
1 
1 
. 2
6 
16 
1 
16 
2 
1 
1 4 
2 
. 
CANPFKPAFTPASCFINEN CHNE KESSEL 
KCL8ENCAPFFPASCHINEN 
C36 
2C6 
29C 
4 Í 4 
s ; e 
í c c c 
IC IC 
I C H 
1C20 
f 
3 
21 
6 
l t 
13 
3 
IC 
42 
16 
26 
26 
K E S S E L C A P F F P A S C H N E N . A L C H BEWEGLICH,ALSGEN.DAPFF1RAKTCREN 
390 
400 
P.AF 
ETAT 
412 PEXI 
508 BRES 
624 ISSA 
636 KCKE 
664 
7C0 
IN 
INÇO 
91 
17 
74 
29 
15 
36 
26 
2 
7 24 C CSE 
72d CCRF 
732 JAFO 
800 AUST 
818 .CAL 
950 SCUT 
1000 
R.SUC 
SUNIS 
QUE 
IL 
UAY 
ΝΤΙΝΕ 
EL 
IT 
NESIE 
C NRC 
E SUD 
Ν 
RAL IE 
ECGN. 
.PROV 
C Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 9 
; f j 
15 
11 
3 c 
Κ­
Ι 7 
27 
1 7 7 
1S4 
l u 
S3 
70 
2 7 
7 332 
1 597 
5 735 
4 316 
6 16 
973 
IC·'. 
290 
4 1 c 
15 -, 
6 
1 
7 
1 
177 
1 S 4 
3 5 1 
1 2 0 
2 1 3 
3 4 3 
7C 
5 35 
i c e 
2 S 2 
3 5 0 
3 1 
1 
1 
20 
120 
l o 
1 
2 S 7 
1 6 7 
70 
65 
2 
51 
19 
72 
4 1 
2 0 
?4 
S^TSLÉNFET^SIL IYRIS 0 E GAZ GENERATEURS 
10 19 
86 3? 54 34 2 13 3 
001 002 0C3 004 0C5 022 028 030 032 034 036 038 040 042 (146 050 052 056 0 58 
oto 
0Ó2 064 066 066 704 208 2 16 302 322 390 400 412 480 500 508 512 526 616 624 632 660 
ft. 4 680 70O 732 
u l a 
1 0 0 0 
l o i o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEN.PEC 
I T A L I E 
ROY.UNÌ 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUHAME 
BULGARIE 
.HÍROC 
.ALGER IE 
L I B Y E 
.CAMEROUN 
.CCNGC RD 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLl lHBIE 
ECUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAU.SECU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANCE 
INCONESIE 
JAPON 
. C A L E D O N . 
M C N 0 E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Af­LE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
19 8 
102 
207 
00 
196 
44 
51 
89 
3 64 
36 
167 
2 30 
1 1 
8 5 
86 
2 6 7 
37 
5 ? 
14 
1 19 
70 
1 1 
1 2 1 
3 5 
1? 
7 1 
11 
70 
67 
K, 
14 
1 1 
71 
74 
3 5 
3 7 1 
22 
17 
S 1 
?(, 
.io 
2 6 
7 0 
1 1 
3 807 
768 
3 C 3 e 
1 523 
627 
1 0 3 1 
1 4 2 
71 
4 a ? 
7 0 
19 
13 
l t , 
61 
1? 
i 
1 
13 
1 
14 
799 
74 0 
059 
7 5 ' , 
680 
? 6 7 
4 
1 I 
2 ? 
1 1 1 
17 
1 8 3 
1 0 2 
1? 
51 
8 5 
361 
7 1 
160 
7 10 
8 
81 
32 
76 
17 
1 19 
7 1 
1 1 
l û o 
1 
11 
71 
? 1 
V, 
171 
15 
1 7 
•il 
74 
1 
19 
St, 
7 0 
?C 
1 1 
70 
79 
36 
?', 
17 
1 
1 
IC 
10 
1 ? " 
1 9 !> 
131 
5 1 
2 6 
2 9 
51 
? 
7 
1 
5 91 
4 H 
1511 
19 1 
6(19 0119 
5 
? 70 
D E M Î ­ F I X E I A V A P E U R A L L X C L U S I C N D E S T R A C T E U R S 
0 0 1 
036 
?C0 
708 
244 
076 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
PAYS­BAS 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
.TCHAD 
BIRMANIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.¡SAMA 
.Λ .ΛΟΜ 
CUASSE 3 
26 
H) 
10 
1 1 
1 7 
10 
174 
31 
οι 
14 
10 
7 5 
20 
17 
·, 
27 
7 0 
1 
MACHINES A VAPEUR SEPAREES DE LEURS CHAUCIFRES 
C38 AUTRICHE 
306 .CENTRAF. 
390 R.ACR.SUC 
464 JAMAÏQUE 
528 ARGENTINE 
1000 M C N C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
27 
79 7 
31 
761 102 44 178 
2 3 
258 
144 
10 
10 
1 0 
10 
7 4 
2 
7? 
14 
. 1 7 
. 
1 7 
. 1 7 
ERNATIVES 
35 
1 ·) 
2; 
1 1 
159 
267 
u 
2 6 1 
62 
A VAPEUR 
24 
. 
27 
. 77 
24 
c 
t 
a 
15 
IH 
. 159 
219 
. 219 
1!) 
15 
• 
15 
15 
■ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
183 
Januar-D 
Ländcr-
schlussel 
Cade 
pay: 
I C H 
U S O 
ICS 1 
IC22 
:zember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2C 
?5 
ί 
CArPF lURE INEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
c;2 
C26 
C30 
C32 
C34 
C 36 
C38 
C O 
C42 
C46 
C48 
CSO 
CS 2 
CS6 
etc 
eta 
2C8 
212 
; £ 4 
3C2 
352 
S f f 
350 
4C0 
412 
420 
426 
432 
< 3£ 
4 f 2 
4 f 4 
414 
416 
4EC 
4É4 
;ce S28 
4C4 
t 14 
424 
f 2 2 
f 34 
444 
4 4 0 
f f 4 
££C 
£52 
ICC 
7c ; 7C4 
?ce 716 
722 
726 
6CC 
1CCC 
IC 10 
IC 11 
i c ; e I C H 
1C20 
1C31 
IC 22 
IC 40 
TE ILE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
c;? C26 
( i t 
C20 
C 22 
C24 
C 2 6 
C38 
etc CZ2 
C48 
CSC 
es ; CS6 
CfC 
Cf 4 
C f t 
Cf e ;cc ;ce ; 12 
22C 
; . 4 
; 4 4 
246 
; t c 212 
264 
. 6 6 
3 14 
; 16 
s ; 2 
342 
344 
3<2 
3 f 4 
3 ÌC 
: 1 2 
164 
132 
­.¡2 
174 
i lb 
157 
3 4 
U S 
46 
5 
5 
i t t 
12 
i t 7 
1C2 
21 
5 7 7 
1 IC 
2 
e f 3 
; c6 i 
IC 
12 
6 
2 
ι iet 12 
3S2 
16 
2 
1C7 
12 
6 
17 
5 
153 
6 
12 
55C 
14 
? 
5 
5 
1C3 
142 
34 
4C 
57 
1 
5 
12 
12 
; ι 64 
3 
24 
355 
7 476 
I 2 4 Í 
f 222 
4 C79 
f S I 
2 C£0 
28 
227 
72 
er­Décemb re 
1000 kg 
France Be lg . ­Lux N e d e r l a n c 
Η , 1 . 
. 1 
173 
46 
154 
2 
e 23 
55 
242 
e ζ 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) · 
6 
19 
3 
• 
4 164 
124 
348 
3 58 
. 9 2 2 1 16 
919 ; 4 IC 
2 2 4 ; 3 7 
££4 1 3 
; 4 9 . 2 
4 . 1 
. 1C3 1 
11 . 
3 3 
FUER CAPPFKRAF1PASCH1NEN 
I 2 f 8 
26C 
2£4 
1 C22 
734 
1 726 
1 
5 
• 455 
3 4 
1C4 
ï 12C 
345 
4 
1 373 
15C 
i ; 
£5 
* 7 4
5 
1 
IC 
1 
42 
6 
2 7 
2 
3 
IE 
1 
16 
3 
f 
2 
1 
4 
i . . 1 
5 
4£ 26 
92 
2£ 1 
547 2t 3C 
3CC 4 1 
57C 
. _ 1 3 
. a 
355 3 
. . 125 
. . . a 
11 
4 
2 
IC 
a 
4 
f 
. 
1 
ie 1 
ie 3 
. 2 
a 
. 1 
. , 
. 1 
5 
; 4" 
: 4 
1 
34 
165 
48 
9 
2 
2 6 5 
12 
562 
. . 18 
577 
b 97 
. . . . , 147 
. 10 
7 
, a 
2 
1 0 4 4 
12 
319 
, a 
2 
, . 12 
, . 8 
17 
3 . 
106 
a 
1 8 
4 3 0 
14 
2 
4 
, . 142 
34 
16 
57 
1 
9 
1 
8 
21 
64 
1 
24 
399 
5 7C5 
1 857 
4 8 48 
1 3 3 8 5 
7 629 
7 1 4 6 3 
17 
1 165 
• 
87C 
2 8 3 
352 
1 
390 
9 34 
1 
3 
6 0 5 
34 
95 
1 6 1 6 
358 
3 
2 4 1 
131 
6 
69 
5 
3 
5 
1 
2 
2 
I t a l i a 
6 
. • 
16 
1 
11 
4 
i . 11
102 
8 
40 
3 3 
la 
1C7 
47 
16Ö 
103 
24 
6 5 9 
31 
668 
122 
1 
5 06 
. 6 
40 
189 
3 
5 
151 
. 175 
. . 18 
. . 76 
7 
1 
1 
19 
8 
15 
ι ρ V Γ 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 <, 
158 
18 
? 
France 
2 
. 2 
8 4 0 5 . 5 0 TURBINES A VAPEUR 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 AUUEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HAUTE 
C48 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FCUOGNE 
068 BULGARIE 
208 ­ A L G E R I E 
272 . C . I V O I R E 
284 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
352 TANZANIE 
366 POZAMBIQU 
390 R.AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
428 SALVACCR 
43 2 M C A " ""-ΊΑ 
4 3 6 COSTA K I C 
4 6 2 . H A R T I N I C 
4 6 4 JAPAIQUE 
4 7 4 -ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
480 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 L I B A N 
6 16 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCHEIT 
6 4 4 KATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 2 MAUAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
736 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Ρ C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
1 146 
653 
3 0 7 1 
9 2 5 
1 4 9 3 
1 2 4 4 
214 
e l ? 
157 
59 
19 
1 347 
57 
6 3C8 
769 
134 
1 342 
470 
34 
66 
4 0 6 
1 139 
59 
S I 
56 
82 
11 
6 600 
105 
1 3 6 7 
2 7 1 
18 
463 
34 
2? 
31 
159 
51 
1 112 
84 
108 
2 2 4 8 
120 
14 
27 
87 
873 
562 
126 
497 
387 
14 
25 
57 
51 
164 
157 
37 
110 
1 2 2 1 
39 433 
7 2 8 8 
32 145 
20 897 
3 753 
10 743 
167 
1 4 1 8 
505 
a 
43 
660 
77 
314 
1 
. . 1
a 
3 
. 1
2 6 3 2 
. 4
1 
45 
34 
66 
2C3 
364 
59 
24 
62 
2 6 3 Ï 
2? 
84 
46 
12 
19 
7 6 5 0 
1 113 
4 537 
5 538 
6 
657 
64 
390 
302 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux N e d e r l a n d 
. . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
35 
181 
18 
• 
28 9 7 1 
> 607 
2 292 
407 ' ( i 
76 1 103 
113 1 130 
214 
812 
156 
2 57 
16 
1 3 4 1 
56 
3 4 1 0 
, . 104 
1 3 4 1 
! 54 17 1 
2 
, . a . 
. 775 
. 51
32 
. 11
3 9 6 9 
105 
9 8 9 
, . 18 
, 34 
. 31 
199 
. 799 
. 32 
1 716 
1 2 0 
14 
25 
a 
. 562 
126 
129 
3 8 7 
14 
25 
11 
39 
184 
197 
18 
110 
1 2 2 1 
4C9 7 3 7 25 9 7 1 
4 0 7 514 4 973 
2 223 20 9 9 8 
170 14 3 2 1 
115 3 6 2 6 
2 53 6 6 7 7 
a 83 
21 9 7 7 
. 
8 4 0 5 . 9 0 PARTIES ET PIECES CETACHEES DE MACHINES A 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NCRVEGE 
0 3 0 SJEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S J I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 FCRTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 EULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2C8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
2 4 4 .TCHAC 
2 4 8 -SENEGAL 
260 GUINEE 
272 - C . I V C I R E 
284 .DAHOHEY 
288 N I G E R I A 
314 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
3 22 .CCNGO RC 
342 . S C H A L I A 
346 KENYA 
362 MAURICE 
3£6 PCZAHaiCU 
370 .MAOAGASC 
372 .REUNION 
3 152 
1 4 1 8 
2 4 2 3 
3 2 £ 4 
2 739 
3 9C0 
19 
92 
2 3 8 4 
498 
4 5 8 
. 4 182 
1 267 
85 
6 165 
4 0 6 
161 
216 
218 
5 4 1 
£5 
65 
1 13 
17 
295 
23 
2 30 
16 
19 
21 
35 
47 
25 
174 
18 
' 6 
32 
18 
27 
14 
1 1 
12 
46 
7 2 1 
487 
663 
9 4 0 
9 2 6 
a 
1 
7 
. 4 
493 
. 12
5 1C5 
a 
5 
6 
17 
5C7 
22 
67 
113 
. 135 
12 
1 
. 16 
19 
34 
4 5 
?i 
. 16 
2 
3 
17 
. 2
', 9 
4 6 
VAPEUR 
14C 337 2 3 6 1 
14 8 7 0 
IC 1 803 
212 1 7 4 4 
90 32 1 6 7 7 
14 542 2 132 
a 19 
10 1 
1 9 1 1 0 1 
. 
1 0 9 9 
698 
27 4 2 7 
4C7 7 3 197 
a 
4 
3 1 ' 
3 
3 
2 ' 
1 2 6 0 
54 
1 022 
372 
141 
2 1 0 
2 0 1 
3 0 
43 
28 
a 
17 
136 
a 
2 2 9 
5 
3 
2 
. 2 
. 174 
. 7 
5 
. 27 
12 
7 
3 
• 
I t a l i a 
15 
a 
• 
147 
1 
99 
34 
6 
. 6 6 
7 6 9 
26 
2 0 3 
378 
2 7 1 
4 6 3 
30 
313 
532 
87 
8 7 3 
368 
4 6 6 6 
2 8 1 
4 3 8 5 
8 6 8 
6 
3 3 1 4 
. 30 
203 
3 1 4 
13 
123 
4 2 5 
. 2 8 4 
. 76 
. . 78 
7 
15 
18 
31 
3 1 
2 4 
11 
13 
29 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
184 
J a n u a r ­ D 
L ã n d e r ­
s c h l ü s s e i 
Code 
pays 
2 5 C 
4 C C 
4 C 4 
4 12 
<;e ' 3 2 
4 5 6 
4 f 2 
4 Í 4 
4 7 8 
4 E C 
4 6 4 
S C 4 
see S 12 
s;c S 2 4 
S 2 6 
f C 4 
f 1 2 
4 1 6 
t ; 4 
f 2 2 
f 2 6 
6 4 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
Í 7 4 
4 6 C 
Í 5 2 
f 5 6 
7CC 7 C 6 
7 C 8 
7 2 8 
7 2 2 
7 2 t 
eco ε ιβ 
I C C C 
IC 1 0 
κ 1 1 
i c ; o I C H 
1 C 2 0 
I C S I 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 2 
ι 
5 
7 
; 1 
f 1 1 
5 7 7 
7 5 
3 S 4 
. 1 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
7 
; 1 
2 
1 1 5 
1 
1 
1 2 
. a 
2 0 
1 2 
t 
2 5 
1 
. . I C 
1 
4 1 
1 
1 
1 6 
2 
. 1 0 
2 2 5 
1 C 4 
5 16 
1 6 9 
S 4 5 
C 2 5 
1 2 8 
S I 
4 0 4 
1 C 2 
F r a n c e 
3 C ( 
I C 
3 2 5 
3 6 6 5 
S f 5 
2 5 2C 
2 4 1 1 
S I C 
4 2 2 
4 5 
3 4 0 
6 7 
e r ­ D é c e m b r e 
1000 
B e l g . ­ L u x . 
7 Í 
2 t S 
H f 
1SC 
1 4 t 
7 
4 
4 
K C L E E N V E F E R E N N U N O S H C T C P E N 
l l F T F A F R Z E l G r C T C R E N . L E I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
C » 2 
;ca 2 4 4 
2 C 2 
2 7 ε 
3 5 0 
4 C C 
4 É 4 
i i i 
I C C O 
U I C 
U l l 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
r 
I 7 
8 
3 
1 
3 
1 
. 1 
1 
1 
5 
. ■ 
4 5 
I E 
2 9 
2 5 
1 3 
5 
1 
1 
• 
, . 4 
2 
1 
12 
t 
6 
4 
1 
2 
1 
1 
­
S U N G B I S 
' 
1 
1 
L I F T F A H R Z E U C ­ P C T C R E N , L E I S T U N G L E E 
CC 1 
C C 2 
C 2 2 
C 2 8 
C 4 0 
C 4 2 
2 C 4 
2 4 6 
2 C 2 
2 1 4 
2 18 
2 1 8 
2 9 C 
4 C C 
f i t 
f Ξ2 
I C C C 
I C I C 
I C 1 1 
1 C 2 0 
κ ; ι 1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
, : 
4 5 
6 
2 1 
. 6 
f 
1 2 
2 
1 
4 
5 
1? 
7 
S 
1 4 6 
7 
1 2 5 
5 4 
7 2 
4 5 
2C 
5 
2 
; , 13 
. 2 
t 
12 
2 
1 
. . 1 S 
. • 
S7 
2 
; 5 
ι ι 
18 
2 2 
2C 
2 
A L S S E N E C P C P C T C R E N 
C C I 
C C 2 
C C 2 
CC 4 
C C 5 
C 7 2 
c;a C 2 C 
C 2 2 
C 2 4 
e t 
7 2 
5 2 
2 4 f 
7 
9 
13 
C I 
7 
I C 
2 
1 
2 
i 
2' 
i 
' 
­.' 
S f 
4 ' 
3c 
12 
M 
k g 
N e d e r l a n d 
. 3 5 C 
3E 
1 C 5 C 
5 5 4 
4 S Í 
4 5 1 
5E 
4 4 
i 
4 C C P S 
: 4 
f 
1 
f 
! 
i 
ER 4 C C P S 
i 2 
2 
S 
1 
< 4 
4 
. 1 
l i ζ 
«s . 
Q U A N " I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 0 1 
1 4 6 
7 5 
3 5 1 
1 1 3 
I O 
1 9 
12 6 
1 9 
2 
1 6 
2 
. I O 
. 
7 1 6 6 
1 8 9 5 
5 2 7 2 
4 6 2 4 
3 6 1 2 
6 3 2 
1 
2 5 
1 5 
2 
I O 
a 
ï 4 
8 
. 6 
. a 
a 
. 
. . . • 
1 8 
. 1 8 
1 2 
1 2 
6 
. 6 
8 
1 
5 
3 
a 
1 
4 
3 
I t a l i a 
4 
3 
1 
2 
6 9 8 
3 4 8 
3 5 1 
3 1 3 
2 7 8 
3 6 
1 
1 8 
­
1 
1 
. 4 
. 1 
. 3 
. 
. . 1 
. . ­
1 4 
6 
a 8 
1 
1 
. . • 
1 
7 
1 
6 
1 
. 6 
. 1 
7 6 
16 
4 0 
2 3 4 
. !Ì 
I O 
2 3 
4 
1 0 
ft. γ ­
N I M E X E 
ι* r ι 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T I O N 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 0 
6 2 4 
6 2 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 Ó 
7 0 0 
7 0 6 
7 C 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
a ia 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 6 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N i t 
J A M A I Q U E 
a C U R A C A C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A M 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K C H E I T 
K A T A R 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I U A N O E 
V I E T N . S U C 
C A M B O D G E 
I N O O N E S I F 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U C 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
­ C A L E D O N . 
Ρ C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 
1 
4 7 
13 
3 4 
2 7 
1 2 
6 
1 
1 
1 3 2 
5 1 1 
1 0 5 
5 3 0 
17 
3 7 
2 9 
1 1 
5 0 
5 5 
So 
2 1 
2 3 
2 7 ' ) 
I C I 
3 6 
;·, 1 6 0 
2 5 
1 5 
1 6 0 
1 5 
2 1 
1 7 0 
7 6 
l t d 
t 6 5 
1 3 
17 
7 9 
1 S 4 
1 2 
5 C 8 
? ? 
t o 
7 4 
7 5 
15 
6 7 
2 3 0 
t ? 0 
1 9 6 
4 3 1 
3 1 5 
3 6 7 
0 7 5 
7 3 7 
7 0 4 
0 3 9 
M C T E U R S A E X P L O ! 
F r a n c e i 
­
1 
14 
3 
1 1 
6 
1 
? 
1 
| 
1 2 7 
5 7 
5 
2 6 
7 6 
3 0 
l i 
là 14 
14 
1 5 1 
12 
7 3 Õ 
5 2 3 
0 1 1 
4 9 2 
7 4 8 
4 4 3 
0 3 4 
1 5 6 
4 7 1 
7 1 0 
I C N O U A 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x N e d e r 
2 0 7 
1 3 1 6 5 
4 5 1 2 
8 t 4 3 
8 3 4 3 
6 1 7 l 
3 0 
2 4 
a n d 
13 
se? 
1 
2 3 
1 9 
2 0 
1 4 
4 5 6 
i ­
8 C 9 
1 2 7 
6 6 3 
1 13 
5 5 7 
5 5 0 
7 3 
• 
C O M B U S T I O N I N T E R N 
8 4 0 6 . 1 1 M C T E U R S F C U R A E R O C V N E S , P I I S S A N C E OE 4 C C C V 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
7 0 8 
2 4 4 
3 0 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
8 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 ( 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R AN C F 
B E L Ü . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
. A L G E R I E 
. T C H A D 
. C A M E R O U N 
Z A M D I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. Λ . Λ Ο Η 
C L A S S E 3 
t l 
7 3 
7 7 
4 1 
1 1 1 
5 6 
7 7 
1(1 
1 1 
10 
1.1 
32 
6 1 
3 0 
14 
l u 
5 5 1 
1 4 1 
4 4 5 
3 2 2 
22? 
1? 1 
i l 
3 0 
2 
0 
5 
1 7 
a . 
. ? 
10 
10 
9 
. 10 
I C ? 
2 8 
74 
7 1 
10 
5 7 
Cl i 
7 4 
1 
13 
4 
2 1 > 
S' , 
1 
! 3 
3 ) 2 
2 
8 4 0 6 . 1 5 M C T E U R S POUR A E R O D Y N E S , P U I S S A N C 
O C l 
0 0 2 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
? 0 4 
7 ­, (1 
3 0 2 
3 1 4 
3 1(1 
3 7<1 
1 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
R O Y . U N I 
N C R V E G E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
. M A R O C 
­ S E N E G A L 
. C A M E R O U N 
­ G A B O N 
. C O N G C B R A 
Z A M B I E 
R . 4 F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I R A N 
A R A B . S E O U 
6 C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C H 
1 
8 4 0 6 . 7 0 * l P R O P U L S E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
' ι ' 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
oca 0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
P I N I 4 N D E 
C A N S M A R K 
1 
1 4 3 
i e 6 
8 0 
S 1 
8 2 
10 
·, 7 
0 5 
6 6 
1 1 
2 ? 
S o 
1 4 
1 5 9 
7 9 
8 1 
1 9 1 
1 1.1 
Il !, Il 
4 0 7 
2 2 1 
­, 5 0 
1 7 ' ) 
5 2 
S P E C I A U X 
3 Í S 
2 2 4 
221 
1 17 
t o 
5 0 
a 7 
1 S 6 
4 ? 
5 0 
. 1 7 5 
1 2 
, '· 
3 3 
6 5 
0 6 
1 1 
2 7 
l u 
4 15 
1 7 5 
2 4 0 
3 4 
1 0 
2 0 0 
1 7 ? 
3 3 
! 
15 
3 0 
. 
. . 
. . . ­
5 8 
1 5 
4 ? 
3 5 
3 5 
7 
. . 
DE P L U S 
1 3 5 
4 
1 
1 ■, 
7< 
e 
5 1 
1 ' , 
3 t 
2 0 
5 
1 6 
CI. ' T Y P E HCR 
I H 
8 
9 
5 
9 
1 
. 
M 
_ 
­ B O R D 
1 0 
2 2 
2 1 
5 4 
1 0 
4 4 
4 4 
4 ' , 
2 
1 1 
6 ? 
2 1 
3 
1 1 
i 2 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
1 
2 3 
6 
1 7 
1 3 
8 
7 
S S ­ , 
0 6 5 
9 5 
4 5 1 
1 7 
3 7 
1 
2 
5 0 
3 2 
1 9 
1 0 
2 3 
7 0 7 
11 
3 6 
. 1 ? 6 
2 9 
1 5 
1 6 7 
1 2 
2 0 
1 0 1 
2 5 
1 0 5 
2 9 9 
1 3 
3 
2 3 
2 4 
1 9 
4 0 
7 4 
7 5 
1 5 
ao . 
6 1 7 
7 1 1 
1 0 6 
9 0 7 
7 5 0 
6 1 9 
7 7 
1 7 4 
3 7 0 
I t a l i a 
i l 
8 0 
4 
» 9 
. . a 
. . , 7 
3 
, 7 
1 6 
1 9 
1 9 
3 6 6 
?("l 
1 9 
2 1 6 1 
8 7 6 
1 2 8 6 
6 3 4 
4 6 0 
6 4 2 
3 0 
3 6 
9 
S A F I S T O N S 
C L N C I N S 
I B 
4 
1 1 
, 17 
. ' 9 
7 4 
. . . 
12 
lô 1 4 
7 1 7 
5 7 
1 5 5 
1011 
i l 
4 0 
. . 1 
DE 4 0 0 C V 
17 
77 
1 0 
1 4 
1 14 
1 14 
1 7 1 
1 1 0 
1 ' , 
14 
6 8 
η 
4 9 
2 8 
6 
1 
M 
2 3 
3 
1 0 
1 ? 
"l 
? 7 
1 
1(1 
6 
. . . 6 1 
5 
­
1 6 7 
3 0 
1 3 7 
1 7 4 
3 1 
1 1 
7 
b 
■ 
il', 
711 
7 1 
7 0 
1 
5 
? 9 9 
1 8 1 
1 7 0 
1 0 4 1 
3 2 
6 8 
1 2 5 
1 8 
4 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bindes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
185 
Januar-Dezember Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder . 
Schlüssel 
Code 
pay: 
' ί 34 
C26 
C42 
C«8 
CSC 
es ; 
est 
Cf 4 
a e 
; ;c 
* ; ; 3 S C
4 C C 
4 C 4 
4 E 4 
7 C 0 
6 C 4 
6 18 
K C C 
I C I C 
I C H 
ic ;c 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
M r N G E I I 
EWG-CEE 
14 
12 
12 
1 
4 5 
1 
i 5 
I 
t 
I 
ι 
4 
1 
2 
4 
2 
f 2 5 
4 13 
Π 3 
1 7 6 
6 6 
3C 
I C 
5 
6 
France 
. 5 
4 5 
. . , . 1 
. ; 1 
. 
a 
. -
4 1 
■ 
t t 
S t 
1 
t 
1 
2 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e i 
V E R B R E N N U N G S M O T O R E N M I T F R E P C Z U E N C U N G < 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
c;e C 2 0 
C 2 2 
c:­4 est 
C 2 8 
C 4 0 
C < 8 
CSO 
es; 
2C4 
2C8 
; 3 t 
i ' C 
246 
272 
264 
24 6 
4CC 
5C8 
s;4 4ce 4 1 4 
6 2 4 
I C C O 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
I C H 
1 C 2 C 
I C S I 
I C 2 2 
1 C 4 0 
stilisi 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
122 
C 2 6 
C 2 C 
C 2 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 8 
C 4 C 
C 4 2 
C S C 
C S 2 
Cf ? 
C44 
2C4 
2C8 
HC 
248 
272 
;ee " ; ; 3 3 4 
370 
29C 
4C0 
4C4 
4CC 
f 16 
7C6 
ICCC 
IC IC 
IC 1 1 
ic ;o 1 C 2 1 
1 C 3 0 
κ ; ι 1C32 
IC4C 
3 
; 1 
1 
S f 
15 
< f 1 
f 5 
2 6 5 
1 C 5 
1 17 
; 5 i 
1 3 
S 5 
i t 1 
6 2 
1 5 7 
2 3 4 
1 S 6 
t 
E 2 
4 5 
* 3 
1 9 
4 
4 
7 
3 6 
5 
­, 1 
Í C 
3 2 6 
12 
et t 
5 14 
1S2 
565 
C I t 
i t e 
4 1 
1 2 9 
■ 
. 1 
1 
1 
16 
. . , . 2 7 
. . . . 2 1
. 7C 
t i 
i 
1 
lé . . a 
4 
3 
;c . ; ; c ­
4 7 1 
2C 
4 5 1 
f 2 
2 7 
3 6 9 
2 5 
1 17 
• 
4 2 
4 4 
4 3 
1 
. a 
1 
1 
, ■ 
N N U N C S P C T C R E N P H F R E P C Z U E N C U N G . 
1 
I 
2 
3 
2 
2 
» 3 6 
4 5 4 
9 t 
4 f 2 
4 2 
5?a 
2 E 1 
4 6 C 
2 1 
1 2 6 
E t 
1 2 8 
2 S 1 
3 t 
7 6 
4 3 
1 1 
9 
4 7 
1 9 
I C 
7 
4 
3 2 
5 
5 
3 
3 4 C 
1 Í S 
I C 
9 
8 
1 
7 14 
4 9 3 
2 6 1 
C 3 3 
3 6 1 
¿ 2 8 
2 9 
7 S 
i ι 
1 2 5 
6 6 
2 2 4 
3 4 
4 
4 
. 17 
3 1 
13 
2 
1 6 2 
1 1 
; ι 3 
1 1 
4 t 
17 
. ? 
4 
3 2 
5 
. 3 
13 
t t 
1 
. . • 
5 4 f 
4 1 1 
4 7 5 
2 21 
211 
1 3 8 
;a 7 2 
1 1 
K 
. 4 
1 
2 
se 
1 6 
3 4 
3 
2 
3 2 
. . 
QUANTITÉS 
land Deutschland 
( B R ) . 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
. , 
. . a . 
1 
1 
. . . . 2 . 
2 2 4 3 
1 6 1 8 
5 2 6 
<. 2 0 
3 1 1 
2 3 
1 
. , 3 
I ta l ia 
1 1 
9 
6 
? 
. . 1
5 
. 8 
■ 
1 
4 
1 
. 4 
? 
4 9 3 
3 7 4 
1 1 9 
9 6 
7 3 
1 9 
a 7 
2 
H U B R A U P B I S 5 0 C P 3 
5 9 
4 
4 5 2 
5 8 
1 3 2 1 3 4 
I C S 
1 1 2 
2 9 1 
4 0 
3 
' 
5 3 
5 8 
1 5 
3 6 
3 6 ' 
Π 
; 
H L 
1< 
1 
' 
3 7 
1 5 
16 
l ü 
S 
. . . 
2 3 8 
: iH 
1 1 
8 0 
, 1 8 
. . . 1 
4 
a 
7 
2 5 
a 
5 
10 
47 
12 
1 6 9 9 
) 602 
ι 1 C97 
ι 9 9 8 
1 860 
99 
6 
1 8 
­
1 R A U P U E B E R 
1 
2 
ι 
8 
2 3 
7 
6 
2 
. 1 0 
1 0 0 
. . 8 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 0 
9 
. . • 
2 4 6 
1 0 
2 3 6 
2 3 5 
1 4 6 
1 
. . 
3 0 
3 
8 
1 0 
. 1 
. . . 1 9 
4 9 
. . . 5 7 
b 
1 
. . . . . 4 
. 9 
2 
8 
. 5 9 
­
2 6 7 
5 0 
2 1 7 
1 4 1 
6 9 
7 6 
5 
1 
• 
5 0 B I S 
4 2 6 
3 2 8 
2 
1 2 2 1 
. 8 9 9 
3 7 0 
4 7 4 
1 
9 7 
6 2 
2 2 
6 9 
2 5 
4 7 
4 0 
. 9 
1 
2 
1 0 
. . . . 9 
. 3 2 7 
1 8 
. 9 
a 7 
4 4 9 5 
1 9 7 7 
2 5 1 8 
2 4 5 0 
1 9 9 2 
5 7 
1 
3 
1 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T / O N 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 2 ? 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
I C O 
8 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
s u i s s p 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R F C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
H C N G R I E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
­ C O N G O RC 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E U A 
I N D O N E S I E 
N . Z E L A N D E 
­ C A L E D O N . 
Ρ C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
18 
6 1 
■ni 
1 7 
114 
1 1 
3 3 
1 1 
1 5 
1 1 
6 6 
4 5 
2 9 
1 4 
1 5 
1 6 
3 1 
1 4 
1 0 3 
9 9 4 
1 1 0 
8 2 9 
4 9 1 
2 2 1 
8 3 
4 B 
5 3 
France 
8 4 0 6 . 3 2 M O T E U R S A E X P L O S I O N , 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 6 6 
4 0 0 
5 C 8 
5 2 4 
6 0 a 
6 1 6 
6 2 4 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 6 . 3 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 0 
6 1 6 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E D E 
F 1 N U A N D E 
C A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A U 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. M A R O C 
­ A L G E R I E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. D A H O H E Y 
P O Z A M B I Q U 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 3 
3 
9 
7 
5 
2 
3 3 0 
5 6 
1 5 2 
2 t l 
0 2 6 
4 2 0 
5 5 5 
4 0 1 
3 5 0 
1 7 9 
4 2 0 
2 a 3 
8 0 9 
7 6 6 
7 5 0 
1 9 
3 1 7 
1 6 7 
2 3 
7 0 
1 0 5 
1 9 
1 9 
4 ? 
1 7 8 
1 9 
1 7 7 
6 0 
8 2 5 
5 3 
7 9 9 
8 7 6 
9 7 3 
1 3 2 
0 6 7 
8 4 0 
2 0 1 
4 9 1 
1 
1 
2 
2 
2 
M O T E U R S A E X P L O S I O N , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V C I R E 
N I G E R I A 
. C O N G O RC 
E T H I O P I E 
. M A O A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
I R A N 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. 6 A N A 
. Λ . Α Ο Μ 
C L A S S E 3 
, 1 
4 
2 
1 
1 7 
7 
5 
9 
6 
2 4 2 
2 7 7 
3 1 6 
3 0 d 
1 3 1 
7 3 6 
9 2 1 
1 7 2 
6 9 
3 1 1 
2 6 4 
4 0 ! 
8 4 7 
1 0 4 
2 6 2 
1 5 5 
3 0 
2 5 
î a i 6 9 
4 1 
3 0 
1 3 
1 0 6 
2 0 
2 5 
12 
9 0 0 
6 0 6 
SO 
2b 
3 ? 
1 5 
C 7 4 
2 7 4 
7 9 9 
0 2 5 
es3 
716 
1 11 
767 
57 
2 
1 
1 
1 
3 
. 1
1 
6 0 
1 
. 
i 1 1 
1 
7 
5 
1 
. . . 1
1 5 6 
■ i l 
1 5 5 
I C I 
1 3 
S I 
1 2 
1 7 
2 
1000 OOLLARS 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 
, . . . , , 1 
. . 2 
a « 
, , , . 
. , , . 
. 1 4 
1 
1 4 4 
1 C 4 
4 0 
2 0 
1 8 
1 7 
, . 1
2 
C Y L I N D R E E DE 5 0 C M 3 C U 
a 
3 
3 
3 
5 1 
9 7 
60 
? f 4 
1 6 7 
2 3 
1 9 
9 9 
1 
. . 1 4 
1 2 
6 1 
. 4 2 8 
­
3 4 7 
6 0 
2 6 7 
1 9 4 
9 8 
C 9 2 
1 S 1 
4 3 8 
1 
■ 13 E 16 
14 
2 2 4 
, 4 1 1 
4 1 5 
176 
7 5 9 
9 
1 4 6 2 0 3 3 
1 4 3 6 6 4 
4 1 3 6 8 
1 3 5 a 
4 2 3 
3 1 0 
2 
9 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 
2 0 
7 
1 3 
1 5 
1 0 
3 1 
4 
. . 1 1 
2 0 
. . 2 
. ­
4 1 7 
1 5 5 
2 6 2 
1 9 6 
9 5 
2 5 
5 
3 
4 1 
M O I N S 
2 
1 
1 
8 
2 
5 
4 
4 
5 3 
2 9 
1 1 2 
. 5 6 0 
. 5 5 5 
3 9 9 
1 7 4 
1 
1 9 6 
2 8 3 
8 0 9 
6 
4 4 3 
. 3 9 
. . 1 
6 
1 8 
, 4 2 
1 2 7 
2 
2 7 
6 0 
2 2 4 
5 3 
2 3 2 
7 5 4 
4 7 8 
9 9 3 
2 4 3 
4 8 5 
2 7 
3 9 
­
Italia 
2 
1 
1 
4 9 
4 1 
3 4 
3 
Β 
. . 7 
1 2 
. 6 5 
3 1 
4 
1 3 
1 5 
. 3 0 
1 3 
3 4 6 
6 9 4 
6 5 3 
5 1 2 
3 6 5 
1 2 8 
6 6 
2 7 
8 
1 2 3 
1 0 
3 6 
3 6 
7 3 
2 2 3 
i 2 2 7 
1 9 
4 
. . . . . 1 9 
. 3 7 
5 
3 9 
. 1 7 3 
• 
0 4 1 
2 0 5 
8 3 6 
5 8 6 
3 0 2 
2 5 0 
2 1 
4 
­
C Y L I N D R E E P L U S D E 5 0 C M 3 A 2 5 0 C M 3 I N C L U S 
4 2 Ï 
2 8 4 
t 1 5 
6 6 
1 0 
1 1 
1 
4 8 
6 d 
4 3 
8 
5 6 0 
3 1 
Í 2 
6 
3 0 
a 
1 7 9 
6 0 
. 3 0 
1 3 
1 C 6 
1 9 
. 1 2 
4 8 
1 1 9 
4 
. . ­
9 8 9 
4 0 7 
5 6 2 
C 4 1 
7 7 1 
5 1 1 
I C S 
7 7 « 
3 0 
3 7 4 
4 
3 
9 2 8 
t : 
4 £ 
1 ' 
< ; I C 
1 
. 
2 6 
6 
8 5 
3 7 
4 8 
4 7 
1 2 
1 
. . 
ι 
1 
2 
1 2 
. 4 5 
1 3 1 
2 5 
2 8 
1 0 
. 5 3 
5 2 6 
4 3 
3 3 4 
4 6 
2 6 2 
5 9 
2 0 3 
1 9 6 
7 6 3 
7 
. 1 
1 
3 
2 
1 
1 2 
5 
6 
6 
5 
1 9 9 
8 5 2 
1 7 
6 5 6 
, 5 9 3 
8 8 5 
1 4 3 
5 
2 2 2 
1 6 5 
5 9 
2 8 7 
7 3 
1 5 1 
1 4 9 
, 2 5 
2 
9 
4 1 
. . . 2 5 
. 8 5 2 
1 4 9 
2 6 
3 2 
1 5 
6 7 5 
7 2 3 
9 5 2 
7 3 7 
3 5 5 
1 8 7 
3 
1 2 
2 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
186 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
VEPER 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
NNLNG 
France 
SPCTCREN M i l 
ZUN 2USAPPENEAU 
PLAET 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C<2 
C56 
2C8 
350 
4C0 
446 
526 
ICCC 
IC 10 
U l i 
1C2C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
FREMCZLENCLNG, 
VCN E INAChSSCHLEPFERN, 
EN, LKVi UNTER 2BCCCCM CD.KRAFTkA 
IC 
12 
11 
151 
71C 
4 4 2 
¡ 5 9 
2 
2 
3 i 
2C4 
11 
4S3 
177 
4 
4 
7 4 4 
e24 
523 
673 
4 
46 
9 
1 1 
204 
VEFERENNUNGSPCTC CES K A P . í 7 , H U B R A 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C26 
C4B 
C50 
Ct 2 
2C8 
212 
; i t 
4CC 
4C4 
512 
424 
eco 6C4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
1 
2 
1 
2 4 1 
58 
67 
C24 
25 
t 3 2 
24 
42 
7 
45 
31 
22 
3 
8 
9 
20 
24 
9 
73 
13 
13 
18 
5 
9 
f 3 2 
S45 
CE8 
518 
756 
158 
3C 
46 
12 
10 7CE 
6 f 2 
SC 
3 
2 
. . 11
4S3 ι is 
1 
12 C5 4 
11 423 
4 7 2 
435 
4 
34 
5 
13 
­
REN H I ] UP UEBER 
lé 26 
172 
1 
9 
, 2
4 
2 
1 
. . . a 
2C 
24 
, 2
ë 4 
. ­
i t ­
i l i l ( t 
2 1 
15 
ES 
24 
45 
■ 
VEPBRENNUNGSPCTCREN MIT CES K Ì P . É 7 , H U 6 R A U M UEBER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C26 
C3G 
C22 
C24 
C26 
C 28 
C40 
C48 
CSC 
CS2 
C56 
C6C 
2C0 
2C4 
2C6 
212 
2 16 
220 
212 
276 
268 
2Ç2 
220 
246 
278 
290 
4C0 
4C4 
412 
428 
456 
4EC 
484 
452 
SCO 
512 
4C4 
416 
4 2 4 
428 
f 2 4 
476 
7C0 
1C4 
7C8 
16 
. ; 4
5 
1 
4 
2 
752 
4 5 ε 
41 1 
363 
22C 
475 
l t 
f 5 
4 4 1 
ECC 
4 7 6 
f S 7 
535 
; c3 18 
IC 
5C 
8 
17 
5 
42 
1 1 
1C5 
12 
S I 
e κ 17 
44 
9 
21 
5 
9 
4 
2C6 
863 
83 
tse 4 
6 
e 55 
4 
4 
37 
21 
5 
6 4 
5 
27 
14 
e Sf 
27 
67 
2 766 
7C4 
4 1 
i ; c 
. 4
; * 7 
24 
38 
a 11 
a 
. a 
a 
. t 
1C4 
11 
. 1 
. 8
1 
3C 
16 
NC 
FR25?CBlINíbS8 
41 
. 17
474 
i i 
l ( i i 
532 
SS4 
553 
552 
1 
1 
. • 
FREMCZLENCLNG ICCC B I S 15CC 
157 
a 
IC 
615 
a 
71 
C i 
QUANTITÉS 
Deutschlan 
(BR) 
d Italia 
HLBRALP LEeER 25CCCM, 
PKW 
GEN 
ND 
FLER 
C C P , 
14 
4 
14 
63 
24 
39 
16 
16 
23 
. . • 
Ή Η 
ICC 
4 
75C 
24 
2C5 
1 
15 
4 
a 
1 
52 
24 
UNTER 15 S I T Z -
ZU BESCND.ZWECKEN 
ND 151 
2C9 
36 
2 0 4 
6 5 2 
4 0 1 
2 5 1 
38 
10 
2 0 4 
KRAFTFAHRZEUGE 
NICHT FUER P C N T A G E 
71 2 2 1 
10 26 
21 21 
3 7 2 
28 
65 4 
17 7 
22 3 
2 
23 20 
20 10 
18 4 
2 1 
4 
38 
13 
25 
23 
16 
1 
KRAFTFA 
, M C H T F 
3 2 
16 3 4 
59 
4 17 
45 
1 
6 
45 
5 76 
46 
66 
48 
1 19 
4 
4 
1 
1 
4 
1 
30 
4 6 1 
6 
2 85 
9 
2 
4 
l 
1 
. 27 
>. 11 
» 3 
i 12 
1 '. 
3 779 
) 6 4 0 
J 139 
î 96 
> 4a 
> 33 
5 
1 
! 10 
^ H C Í Y . G E 
i 2 0 6 
î 25 
! 21 
276 
i 
3 10 
S 
• 1 
! 5 
7 7 
. 5 
3 5 
3 17 
1 4 
5 1 
b 4 
S 
! 6 
17 
. 1 
3 
î 3 
1 
1 
5 4 
3 5 
ι S 
3 1 
7 
3 1 
ί 
9 
3 1 
5 2 
b 12 
. 2 
8 
• i 1 
7 1 
. 5 
• , 9 3 
S 
9 
8 3 
9 
3 
-, 7 
1 
3 
* Y 
NIMEXE 
i * r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 4 0 6 . 3 " 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
00 5 
022 
0 4 2 
0 5 6 
703 
390 
4 0 0 
443 
523 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 4 0 6 . 4 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 8 
0 5 0 
C62 
208 
212 
216 
4 0 0 
4 0 4 
512 
6 2 4 
800 
b04 
1000 
i o î o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
«1 MCTEUFS A EXPLCS 
HCNTAGE CES 
PERSONNES, 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CUBA 
ARGENTINE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
15 
1 
21 
18 
2 
1 
F rance 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
I C N , CYLINCREE CE 
HOTOCULTEURS D'AUTOS 
N e d e r 
FUUS 
POUR 
ane 
CE 
V 
Deutsch land 
(BR) 
A L E URS 
I t a l i a 
25C C P 3 , PCUR LE 
TRANSPORT DE MAX. 15 
CES CAHIONS ­ 2 6 C C C P 3 CL AUTOS A USAGES SPECIALX 
527 
656 
063 
2E6 
10 
15 
9 9 
895 
13 
799 
680 
19 
19 
3 8 1 
546 
635 
8C7 
24 
123 
2o 
19 
899 
. 15 6 5 3 
1 068 
125 
10 
15 
1 
. 13
759 
668 
. 19
ÍS 645 
16 8 5 6 
1 789 
1 655 
24 
94 
25 
15 
■ 
* ) MCTFURS A EXPLOSION POUR C Y L I N D R E E PLUS DE 2 5 0 A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L I E M . F E O 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINUANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
ISRAEL 
AUSTRAUIE 
N.ZELANDE 
Ρ C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
1 
1 
899 
140 
158 
6 4 0 
16C 
356 
76 
119 
16 
115 
116 
69 
14 
19 
31 
28 
25 
25 
328 
50 
32 
39 
74 
51 
667 
0 1 6 
652 
380 
es? 228 
19 
57 
42 
29 
73 
725 
7 
12 
4 
6 
5 
3 
. . I 
1 
78 
25 
1 
6 
_ 15 
6 
. • 
415 
284 
131 
36 
23 
94 
9 
55 
1 
8 4 0 6 . 4 3 » 1 MCTEUFS A EXPUOSION POUR CYLINCREE PLUS DE 1000 A 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
032 
0 34 
0 36 
038 
040 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 o 
0 6 0 
2 0 0 
204 
208 
212 
7 1 6 
220 
272 
2 7 6 
28a 
302 
322 
3 30 
3 66 
378 
390 
400 
4 04 
412 
4 2 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
636 
6 7 6 
700 
7C6 
708 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CCNGC PC 
ANGOLA 
PCZAMBIOU 
ZAHU IE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SAUVADOR 
DCMIN1C.R 
CCUOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
CHIL I 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KCHEIT 
B IRMANIE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
1 
21 
5 
1 
", 1 
10 
1 
1 
2 
10 
2 
127 
713 
572 
9 6 1 
598 
198 
79 
133 
887 
18? 
9 1 0 
376 
03 7 
316 
36 
76 
77 
71 
72 
12 
50 
4 4 
65 
?3 
107 
20 
17 
47 
105 
16 
54 
12 
17 
13 
6 ' ' 5 
396 
175 
719 
15 
16 
30 
185 
11 
12 
104 
17 
13 
154 
24 
4 7 
42 
21 
27 
19 
. 171 
4 6 4 5 
8 9 0 
44 
7C1 
. . 6
47 
14 
46 
70 
14 
20 
1 
. . . 1 
. 32
61 
15 
7C 
. 13
1 
. 1 
. . . . . 67
34 
1 
. . I 
. . . H 
. . 9
. . a 
. . " 
NO 
mim 
52 
. 12
622 
29 
71E 
666 
33 
31 
31 
1 
1 
. • 
ÏIBWH 
5E 
a 
6 
1C2 
. 112
NO NO 1 527 
1 6 . 
98 
899 
. . 12
19 
■ 
2 7 3 6 
1 6 9 0 
1 0 4 6 
112 
. 34
1 
. 8 9 9 
S AUTOMOBILES CU CHAP. e 7 , NON POUR LE PONTAGE 
16 216 
18 
71 
20 
173 
2 
61 
37 
4 
i 81 
L 
9 
2 
2 
a 
. . . 2 6 0 
9 
9 
8 
24 
51 
1C3 1 550 
54 493 
49 1 057 
40 1 0 1 0 
40 642 
9 38 
. a 
9 
6 1 5 
6 0 
52 
77 3 
. 1 1 
15 
7 
6 
44 
3? 
9 
4 
16 
28 
a 
a 
24 
72 
"l 75 
. • 
1 8 8 1 
1 4 9 9 
382 
2 6 1 
121 
86 
9 
2 
32 
; Nu^iWcÉ R I A ­ β7· 
47 482 
10 21 506 
866 
4 1 9 
6 534 
17 
29 
131 
i ('(,'■ 
42 
1 
1 
IC 118 
885 
> 1 316 
9 3 8 
2 294 
13 
14 
75 
8 
• 9 
50 
6 
• 4
27 
7 
4 
45 
100 
15 
48 
12 
17 
11 
6 ? 0 
7 9 875 
133 
2 718 
15 
15 
26 
171 
11 
12 
84 
î 9 
13 
137 
24 
J 39 
42 
20 
3 9 
3 9 
500 
26 
55 
5 5 0 
a 
25 
. 2
1? 
17 
11 
I ? 
?B 
9 
3 
11 
1 
13 
7? 
? 
a 
6 
i o 13 
15 
77 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
187 
Januar­D 
Ländcr­
schlussel 
Code 
pay: 
CCC 
K C C 
I C I O 
IC 11 
ic;c κ ; ι IC SO 
1C31 
1C22 
1C4C 
ïzembe ' — 1970 — Janv 
M E N G E N 
­EWG­CEE 
25 
4 f 257 
27 244 
16 554 
IS 2C6 
5 4C5 
2 456 
48 
124 
3C 
France 
. 
4 C 75 
2 62C 
4S5 
262 
224 
176 
IC 
i ; ; 
• VfReRENNUNCSPÇTÇREN P I I CES K A P . £ 7 , H L E R A U P UEBER 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
c ; ? 
C26 
c;e CSC 
C22 
C24 
C!6 
C 26 
C4C 
C ' 2 
C48 
CSO 
C4C 
C44 
C f 4 
2CC 
2C4 
2C8 
; u 244 
ite 
212 
2te 
2C2 
218 
322 
220 
224 
344 
276 
250 
4C0 
4C4 
412 
464 
S12 
i ; 4 
526 
6C4 
f 24 
7C6 
7ce eco 
ICCC 
IC 10 
K i l 
1C20 κ; I 1C2C 
1C21 
1C32 
1C40 
VEF6RE HL6RAU 
CC I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
c;e C 20 
C22 
C34 
C 26 
042 
C48 
CSC 
CS4 
;ce ; u 212 
216 
268 
270 
216 
350 
4C0 
434 
722 
eco E i e 
550 
ICCC 
IC IO 
IC π 
1C2C 
I C H 
1C20 
1C31 
1C22 
1C40 
VEFBRE ALS AU 
CCI 
CC2 
CC3 
442 
7 4 4 6 
793 
245 
150 
1 131 
i e 
13C 
4 f 2 
1C4 
2CS 
157 
3 3 5 
Í 5 3 
7B 
15 
52 
4 
S 
e 5 
4CC 
6S3 
15 
7 
e se 6 
8 
3 
IC 
2 
t 
IC 
s 1 437 
6 C73 
126 
2 
e 7 
56 
4 
77 
¡ 2 7 
115 
156 
27 
25 110 
5 3 3 6 
IS 776 
13 599 
3 415 
2 155 
66 
1 264 
16 
numi 
4C5 
12 
65 
70 
t t 
25 
31 
12 
IC 
3 
32 
21 
1 
i 1 
2 
1 
1 
S 
7 
4 
1 
10 
2 
3 
5 
4 
IC 
10 
655 
f 4 3 
252 
176 
1C9 
46 
IS 
19 • 
. .c: 1C2 
51 
4 ; 
1S7 
. 1 
a 
a 
1 
i 
a 
667 
, . . 1 1 
a 
. 35S es 3 
1 
7 
2 
24 
a 
2 . a . a 
a 
a 
2 1 
237 
. a 
a 
1 
a 
4 . 145 . 28 • 2 55C 
343 
2 t 4 e 
1 120 
8 S 1 
1 Ht 
55 
1 2S4 
2 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
t t t 
la( 
tt 
1 
7 3 
11 ; . ­
«υ 
N e d e r l a n d 
1 22' 
855 
333 
231 
25 
1C2 
­
C ; 
Q U A N T I T E S 
Deutsch land 
(BR) 
35 
2 1 
17 
14 
9 
3 
34 
4 2 1 
441 
9H0 
637 
030 
334 
35 
β 
9 
I t a l i a 
1 
662 
528 
134 
ao 48 
31 
1 
4 
21 
FREPCZUENCUNG FLER KRAFTFAHRZEUGE 15CC C C P , NICHT FUER PONTAGE 
15 
16C 
275 
225 
1 
63 
24 
49 
76 
13 
3 
6 
2 4 7 
79 
49 
44 
118 
110 
• 534 
89 
645 
466 
51 
379 
. 1 • 
7 
1 
7 
2C 
8 
12 
Π 
2 
4 76 
277 
498 
. 148 9 1 6 
18 
129 
9 5 9 
104 
202 
139 
332 
6 
1 
4 
90 
3 
4 
7 
5 
4 
. 1 . 6 4 
a 6 
3 
1 
2 
2 
6 
1 
398 
573 
49 
1 
1 
b 
58 
. 19 2 
l 
2 
27 
537 
398 
139 
947 
6 8 3 
180 
19 
7 
13 
166 
7 
12 
9 6 
. 4 . . 2 . 1 12 
3 
. . 15 2 
. . 1 . I . 4 . . . . . . . . 4 4 
1 
2 
5 
. 1 7 
. . . , 2 . . • 370 
2 8 1 
89 
47 
23 
38 
3 
2 
3 
l!lecR.n*i;SiHiufBSigl5BÉIiBacTaie,S,,MH"E,ieE· 
5 ; 7 15 
a 
. 2 
3 
2 
. 1 
1 
2 ι 2 
s 7 
4 
. . . a 
a 
, IC • t e 
33 
i i 
¡C 
5 
45 
13 
18 
3 5 f 
. 64 52 
41 
18 
25 
4 
IC 
1 
2t 
15 
3 
2 
a 
. a . a 
a 
. 1 5 
. 3. 
a 
­7CC 
573 
127 
l i e 
76 
5 
1 
1 ­»NUNGSPÇTCREN P I ] FREPÇZUENC 
SSENeCRO­ UNC UUFTFAHRZEUGPC 
3C4 
75 
492 
, 16 
1 46 
3 
. 12S 
9 
5 
i 1 
34 
19 
15 
4 
2 
Π 
. . • 
ING LEBER 25C TOREN 
. 4 * 
, 2 
3 
. 6 10 
6 
6 , . 1 
a 
. 4 . . . 1 . . . a . 1 . 5 4 
. « 53 
12 
4 1 
40 
23 
2 
1 
, • 
CCM, 
2 3 7 
49 
211 
10 
20 
6 
14 
4 
3 
1 
. . • 
ANCERE 
64 
4 
10 
«■ H 
NIMEXE 
W Γ l· 
BESTIMMUNG 
OESriNAT.ON 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
AUSTRAUIE 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
72 
38 
33 
29 
17 
4 
8 4 0 6 . 4 5 «1 MCTFURS A E CYUINDREE Ρ 
OC 1 
002 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 0 
050 
0 6 0 
0 6 4 
066 
200 
204 
208 
216 
244 
268 
272 
288 
302 
318 
322 
330 
334 
366 
378 
390 
40O 
4 0 4 
412 
484 
512 
524 
528 
6 0 4 
6 2 4 
706 
708 
800 
1000 
i o î o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 4 0 6 . 4 7 
o c i 
002 
0 0 3 
0 04 
0C5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 4 
208 
216 
272 
2 7 6 
288 
370 
378 
390 
400 
6 3 6 
732 
8C0 
818 
950 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
3 4 0 6 . 4 9 
0 0 1 
002 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
PCUHANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CCNGOBRA 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
PCZAMBIQU 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUEUA 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
ι 
9 
1 
1 
1 
2 
3 
9 
37 
12 
24 
20 
6 
3 
2 
6 2 
756 
973 
785 
506 
O t 3 
167 
10 3 
147 
113 
France 
t 
5 
514 
77C 
74 5 
5 2 1 
404 
223 
16 
1 11 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
. 
327 
206 
121 
113 
112 
7 
4 
1 
1 
N e d e r l a n d 
. 
9 6 7 
4 7 7 
4 9 1 
4 4 9 
21 
42 
. • 
XPLOSION PCUR VEHICULES AUTOHCB LUS DE 1500 CMS, NON POUR UE PO 
9 1 1 
218 
565 
463 
345 
476 
40 
2 f 2 
818 
247 
427 
418 
t 7 6 
277 
242 
46 
155 
15 
16 
44 
12 
872 
0 0 4 
13 
18 
21 
55 
21 
13 
11 
22 
13 
13 
36 
17 
6 7 9 
616 
106 
12 
32 
25 
117 
26 
31 
73 
31 
30 
38 
237 
903 
333 
558 
357 
6ä9 
151 
903 
84 
1 
2 
6 
5 
2 
1 
3 
2 
323 
42 
136 
10 
4C9 
. 2 . . ? 13 
2 
263 
1 
a . 4 2 
. a 662 
0 0 4 
2 
18 
6 
44 
. 4 
a 
2 
. . . 446 328 
. . 3 2 
. 23 
46 
. 3 • C40 
5 1 1 
5 29 
468 
492 
C55 
62 
e e i 
6 
MCTEURS A EXPLOSION POUR AUTRES QUE HORS­BORD 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
ITAL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSUAV 
GRECE 
EUROPE NC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
KCWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
SCUT.PRCV 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
7C5 
38 
108 
2 7 0 
289 
166 
125 
74 
45 
14 
130 
88 
17 
35 
11 
10 
11 
12 
17 
19 
H 
i o 
43 
13 
11 
30 
31 
34 
23 
515 
410 
109 
848 
52β 
236 
60 
76 
1 
MCTEURS A EXPLOSION C HORS­BORC ET POUR AER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ι 
1 
115 
244 
547 
IB 
8 
24 
76 
1 
. . . 6 16 
9 
1 
6 
11 
i o 
11 
6 
17 
19 
10 
. . . . . 34 
259 
128 
2 2 1 
S3 
25 
176 
48 
72 
1 
17 
. 53 26 
3 
4 
a 
. . a . . . . , a . . . 1 . . , . . a 
a 
. . . 17 
. . , . 2 
. . . . a 4 
8 
2 
139 
99 
39 
8 
5 
31 
17 
i 
BATEAUX, 
I 6 6 2 
66 
196 
175 
114 
5C 
14 
45 
5 
1C3 
76 
13 
7 
. . . . . . 110 
34 
i i 
. a 
a 
2 675 
2 120 
555 
514 
340 
41 
4 
4 
70 . 23 
26 
. 2 
i 
, . 2 6 1 
. . . , . . . 2 . . a . , a . a . . 10 
15 
67 
14 
. a . a l a a 30 
20 
565 
94 
4 9 1 
3 6 9 
29 
ICO 
a 
2 
2 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
63 
3 1 
32 
26 
16 
3 
I L E S NTAÈE 
1 
8 
1 
1 
3 
9 
29 
l 1 
17 
17 
4 
61 
4 4 4 
388 
056 
229 
420 
804 
81 
22 
23 
I t a l i a 
1 
1 5 0 4 
1 132 
3 7 2 
194 
106 
9 1 
3 
13 
88 
DU CHAP. 6 7 , 
2 7 9 
ao2 
838 
332 
025 
4 0 
2 6 0 
8 1 1 
247 
4 2 0 
344 
668 
14 
7 
152 
10 
13 
4 0 
10 
7 
, . 15 10 
21 
9 
11 
4 
7 
3 
26 
4 
193 
185 
90 
6 
5 
21 
117 
1 
9 
5 
1 
5 
38 
197 
2 5 1 
946 
4 9 9 
543 
383 
44 
13 
64 
CYLINDREE PLUS OE 
38 
10 
12 
3 
10 
14 
35 
47 
33 
54 
2 
6 
2 
22 
a 
a 
6 
a , a 
2 
10 
3 0 
31 
â 
324 
62 
262 
2 4 8 
143 
14 
8 
ã 
6 1 5 
23 
32 
278 
12 
. 5 
4 
6 1 
6 
a 
39 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
9 
. 
1 
a 
a 
1 
4 
10 
10 
3 
25 
34 
2 
6 
24 
2 
2 
6 
. a 
1 276 
9 4 8 
328 
194 
83 
120 
8 
7 
11 
2 5 0 C P 3 , 
2 
38 
23 
83 
4 0 
4 4 
17 
11 
4 
. 
E PLUS CE 25C C M 3 , AUTRES CUE TYPF ODYNES 
35 
50 
5 
3 5 1 
13 
1 
935 
187 
120 
1 7 1 
9 
26 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
188 
Januar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C22 
C34 
C26 
cse 
C40 
C42 
C48 
CSC 
CS? 
CS4 
Cf 2 
2C4 ;ca 
; it ;;c 
222 
248 
Hi 
ito 
ite sc 2 
2 18 
228 
2f 6 
35C 
4C0 
4C4 
448 
46C 
4E4 
see 
S12 
524 
Í16 
Í24 
f22 
tte 
680 
7C6 
7Ξ2 
ECO 
EC4 
618 
í c c c 
ICIO 
I C H 
1C20 
I C H 
1C2C 
1C21 
1 C 2 2 
1C40 
12S 
2 10 
2 56 
7 
2C4 
83 
134 
ila 
151 
7C 
22 
29 
24E 
52 
4 
2C 
6 
35 
4 
11 
3 
5 
3 
6C 
5 
46 
2 592 
2 474 
31 
5 
6 
1 
5 
4 
278 
15 ι 
l 
27 
12 
44 
4 4 
20 
3 
5 572 
1 214 
t 357 
7 722 
1 C38 
408 
49 
42 
2t 
16 
IE 7' 
2 
26 
EC 
13 
ï 
ANTRIEESPCTCREN FLER WA 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C24 
c ; 6 c;e 
C20 
CS2 
C24 
C 26 
C28 
C4C 
C42 
C46 
C<8 
CSC 
CS2 
Cf 2 
;co 
2C4 ;ee 
; 12 ;;c 
224 
222 
248 
272 
;7f 
2C2 
2Ct 
2 14 
2 16 
222 
330 
24 6 
27C 
π ; 
250 
4CC 
4C4 
'ce 
< 12 
44C 
'46 
4S6 
478 
<E0 
4E4 
452 
45f 
SCC 
SC4 see 
S 12 s;a 
fit 
42C 
f 24 
; E 3 
315 
6C8 
141 
642 
72 
11 
24 
IST 
329 
12 
71 
f 5 
7 
; c 6 
445 
5 
St 
144 
59 
15 
16 
42 it 
39 
17 
7 
6 
16 
14 
3 
3 
26 
27 
11 
127 
45 
4 
9 
4 
S 2 
51 
S 
7 
Π 
5 
63 7 ­, 
é 
156 
256 
15 
12 
5 
21 
14 
201 
5β 
7 
200 
51 
50 
205 
151 
46 
20 
19 
Π 
2 
3 
2 56 
3 47 
455 
146 
3C6 
2C1 
275 
7 
f 
333 
16 
317 
1 
1 
316 
2 
3 
9 
Π 
î 
26 
2 
46 
64 
20 
948 
69 7 
251 
148 
717 
82 
3 
21 
SERFAHRZELGE, ΡΑ Χ.ÏOOOOKG/ST 
81 
17 
S 
31 
65 
65 
6 4 
21 
2 
20 
17 
9 
2 
32 
163 
133 
490 
585 
33 
9 
124 
26 
Π 
50 
55 
7 
179 
191 
85 
85 
19 
2 
1 
75 
50 
13 
5 
5 
83 
7 
147 
354 
14 
8 
9 
31 
13 
2 
ï 
2 
5 
23 
1 
9 
130 
32 
4 
3 
Η 
2 
3 
31 
1 
10 
466 
144 
322 
219 
32 
97 
2 
6 
5 
63 
4 
2 
6 
ΐ 
1 
7 
ί 
2 
3 
15 
CC-, 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
03a 
040 
042 
048 
050 
052 
054 
062 
204 
20Θ 
216 
270 
732 
248 
272 
280 
268 
302 
318 
322 
338 
366 
390 
400 
404 
448 
4β0 
464 
506 
512 
524 
Ó16 
624 
632 
66Θ 
680 
706 
732 
800 
804 
818 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OCl 
002 
003 
004 
C05 
022 
024 
026 
028 
0 30 
032 
0 34 
036 
03a 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
067 
?00 
204 
708 
71? 
770 
724 
232 
248 
272 
276 
302 
306 
314 
31.8 
322 
330 
366 
370 
372 
390 
400 
4C4 
408 
412 
440 
448 
458 
478 
4 80 
484 
492 
4 96 
500 
5C4 
508 
512 
570 
616 
670 
674 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAU 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
TChECOSL 
.HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.HAL I 
.SENEGAL 
. C . I V G I R E 
.TCGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGCBRA 
.CCNGO RC 
. A F A R S - I S 
HCZ4MBIQU 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CU8A 
COUOMBIE 
VENFZUEUA 
Β R ES I L 
C H I L I 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEU 
ARAB.SEOU 
CEYLAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. C A L E C C N . 
Ρ C Ν Π E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
31 7 
1 0 3 3 
7 3 3 
22 
6 1 2 
2 7 9 
356 
7 5 1 
4 6 4 
790 
11 1 
1C9 
847 
215 
13 
57 
27 
61 
14 
33 
11 
15 
13 
13 
2 5 3 
10 
12 
42 
13 
14 
1 7 0 
12 766 
1 16 
3 2 
9 
IC 
1 
4 t 2 
73 
1 7 7 
15 95? 
1 0 3 
14 
2 3 
1 1 
12 
18 
1 1 2 8 
76 
11 
10 
109 
78 
145 
2 1 4 
57 
11 
40 967 
4 305 
36 6 6 2 
34 348 
3 4 4 C 
2 245 
167 
146 
70 
1 1 
15 
13 
12 
5 
a 
12 
19 
12 
1 
6 
i a 
0-.9 
75-, 
79 
8 0 4 
1 9 5 
171 
77 5 
4 8 ) 
2 2 5 
1C5 
79 
533 
144 
57 
tC4 
231 371 88 22 263 
133 1 13 
1 117 
371 746 721 646 26 22 2 
3 2 5 
56 
269 
4 
1 3 4 
12 7 3 0 
15 9 4 3 
14 
1 
11 
7 
15 
4 5 
5 o 
1 
1(1 
1 0 7 
11 
1 4 2 
7 1 4 
57 
6 
36 707 
3 2 9 1 
33 4 1 6 
32 967 
2 6 9 1 
388 
2 
11 
61 
64 
3 
27 
3 1 0 
71 
1 3 
3 0 
18 
9 
1 0 3 
714 
364 
660 
468 
96 
7(13 
10 
i a 
MOTEURS CE PROPULSION POUR BATEAUX, POIDS 10000KG OU MCINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANCE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANCMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAU 
ESFAGNE 
MALTE 
YCUGCSUAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSU 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. .UGER IE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
- M A L I 
.SENEGAL 
• C . I V C I R E 
GHANA 
.CAMERUUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGO RO 
ANGOUA 
MCZAMBIQU 
.MAOAGASC 
-REUNION 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.ST P . H I C 
MEXICUE 
PANAMA 
CUBA 
.GUAOEUOU 
.CURACAC 
CCL.3HBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
ERES IU 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
5 7 5 
9 7 1 
2 318 
1 0 3 9 
2 666 
2 5 7 
51 
8 4 
5 7 4 
1 0 8 9 
5 8 
2S1 
1 8 0 
31 
5 9 1 
2 0 1 0 
22 
182 
501 
410 
32 
62 
14 1 
1C4 
163 
14C 
3 2 
37 
f 1 
40 
16 
10 
1 10 
65 
38 
t 04 
171 
10 
3? 
13 
261 
375 
17 
18 
'30 
62 
1? '·; 
50 
17 
3 IH 
24 
14 
4 0 
669 
2 121 
72 
4 9 
26 
60 
39 
7E6 
SSI 
074 
5C8 
35 
78 
35 
970 
1 
Π 
5 
75 
1 311 
3 
Iti 
3 
4β 
143 
IC 1 
175 
37 
f3 
46 
IO 
1 16 
72 
3? 
371 
43 
1 
32 
13 
2 
18 
74 
6 2 
12 
1.1 
21 
14 
5 
43 
9 
2C5 
t6 
5 C 
255 
76C 
185 
8C 
75 
54 
25 
6 
1 C 5 
638 
417 
1 278 
1 921 
106 
4? 
44 2 
1 18 
41 
179 
140 
30 
614 
625 
16 
142 
170 
3? 
8 
140 
3? 
13 
224 
19 
16 
1? 
3 19 
?9?, 
50 
64 6 
1 08 
68 
3? 
28 
60 
36 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlusscl 
Code 
pay: 
<<e 
4 52 
f S t 
f f C 
4 f 4 
f 74 
4EC 
7CC 
7C2 
7C6 ice 732 
126 
"i*C ecc EC4 
616 
E 16 
622 
5S0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
IC20 
1C21 
1C22 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t 
; . i 
1 
1 
IC 
IC 
IC 
IE 
25 
1 14 
71 
t í 2 5 es 6 
IC 
S2 
1 1 
3 
1 1 
1 
1 36 
271 
4C5 etc 55e 
'. 17 
ÍC6 
240 
l f 3 
19 
F rance 
a 
. . , . . . . . E4 . 2 . . 3 1 1 
. • 1 435 
5C6 
1 133 
7S1 
3 4 f 
362 
l i t 
• 147 
­
1000 
Be lg . ­Lux 
.7 
(4 
2 
1 
1 
KCIBENPCTCREN FUER WAS5ERFAHRZEK 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 c ; ; C24 
C28 
C20 
C32 
C 34 ese C4C 
C « ; 
C46 
C48 
C50 
C Î 2 ese C4C 
C f 4 
220 
22C 
4C0 
4C4 
412 
47Θ see 5 12 
f 22 <ec 7C0 
7C2 
7C6 
726 
950 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
I C 2 0 
I C 2 I 
1C22 
I C « 0 
; 2 1 
1 
2 
ÍS 
t 
E 
f 
; 1 
473 
155 
15 5 
69 1 
CC3 
141 
l f 7 
75C 
1S4 
l f l 
152 
167 
I6C 
53 
72 
1E1 
¡ 2 2 
2 6 2 
5 t 
34 
30 
753 
42 
I 2 Í 
7 
11 
112 
SC 
t 
397 
11 
12 
57 
126 
I C I 
3 
2 7 t 
72C 
S S t 
f 7 3 
4 Í 3 
7 6 1 
, 1 1 3 120 
MSEf.ììttfiSS!S 2SC0CC 
CCI 
CC2 
CC4 
C26 
C40 eso 2C4 
¿C8 
250 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C2 I 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
mei\ 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C¡4 c ;s C30 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C48 
P c c . 
4 
; i 
Π 
28 
. 34 
a 
. . . , . a . . . . . . Sf . . 3«S . 126 
a 
. , . . 257 
a 
. . . . • 1 C 13 
73 
S 'C 
I 2 f 
, 7 45 . 1 S4 
3 
1· 
7 
V 1 ' 
3C 
fifNpM,uHHIsHli KRAFTWAGEN ZU BESCNDÍ 
552 
6 
S42 
34 
36 
17 
l t 
9 
5 
4 t 6 
341 
124 
94 
71 
79 
. 2 t • 
i 3S1 
a 
2 Í 
t 
16 
5 • 4C7 
333 14 
44 
27 
; 9 
a 
26 
­
NNUNGSMOTÇREN P I T 
14 
7 
] 
2 
4C5 
567 
751 
E79 
225 
C76 
35 
IE 
76 
f 
a ' 
263 
676 
12C 
45 
f t e 
. 121 
3 
7 l f 4 
527 
9 
. . 13 . . i 1 
f 5 
12 
" 
ΝΓ 
S&MÏÎ" 
2 1 5 ! 
a 
ï « 
154 
S 
1 C4 Í 
31 
. 1 1 
1 
. 2 13 
wg 
N e d e r l a n d 
.· „ „ . „ . 1 ' ÍS 
. . *; . „ . β . . „ 11 , m . „ 1 
• ; 59e 
θ 265 
I 333 
5 ISC 
L 6 1 
1 113 
5 1 
1 ' 
­
Q U A N TITÉS 
Deutsch land 
(BR) . 
3 
1 
2 
1 
1 
10 
10 
10 
38 
25 
ICO 
56 
5 
61 
30 . . a45 
. . . _ • 497 
394 
10? 
977 
483 
1C6 
5 
2 
19 
,Ε , U E 8 . ÎCCCC KG/ST 
m ÉS 
I , 
123 
3C6 
84 
15 
4 5 1 
58 
. . . 52 
I 
« 257 . 2 4 3 „ 
a 
m , 42 . m I I 112 
. . . I l 12 
. „ . • l 845 
4 9 8 
. 1 3 4 7 
1 159 
É44 
188 „ 112 
2 
1 
2 
5 
3 
6 
5 
2 
ÎWLT!ETV?NÎLC 
REN ZWECKEN 
ND 
473 
79 
134 
a 
663 
77 
152 
339 
96 
161 
192 
187 
128 
79 
72 
524 
232 
Θ5 
. 34 30 
444 
. . 7 . . 50 6 
. . . 57 126 
1 0 1 
• 526 
348 
178 
330 
019 
7 84 
. . 64 
ΛΡΡΕΝ KW UN 
ND 
. . . a . . a ­. a 
. . , . . . • 
I t a l i a 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
t 4 8 
6 5 2 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
702 
706 
7C8 
1 732 
S 736 
7 4 0 
7 800 
B04 
8 1 6 
818 
8 2 2 
138 9 5 0 
367 1 0 0 0 
56 1010 
2 7 0 1 0 1 1 
65 1020 
1 b 1021 
68 1 0 3 0 
53 1 0 3 1 
2 76 
3 ' 
' 2 8 1 ' 
2 76E 
4 ' 
3 ' 
IC 
mvos 
4 9 9 ; 
■ 
1 
3 ' 
Γ . 
t 
5 0 5 e 
5 OOE 
5C 
5C 
3 ' 
. • 
NCUMG FUER KRAFTFAHRZEUGE 
54 
2 2 5 
445 
124 
29 
2 9 
. . . 2 6 
3 
. 12 • 
12 817 
427 
719 . 169 8 5 1 
6 
l a 
28 
4 
29 
335 
6 7 0 
53 
1Θ 
517 
3 975 
184 
14 
114 
121 
2 
3 t 
3 
2 
1 
13C 
1032 
1040 
PASC.CHAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
B I P H A N I E 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPCUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
. N . H E e R I O 
aCALEDCN. 
.PÖLYN.FR 
SOUT .PROV 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
24 
7 
16 
7 
1 
1 
1 
8 4 0 6 . 5 7 PCTEURS CE 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
Ì 0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
1 0 5 2 
058 
0 6 0 
0 64 
2 2 0 
330 
4 0 0 
4 0 4 
412 
47a 
508 
512 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 2 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUAV 
GRECE 
TURQUIE 
AUU.M.EST 
POUOGNE 
HONGRIE 
EGYPTE 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.CURACAO 
BRES I L 
C H I L I 
ARAB.SEOU 
THAIUANCE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUO 
SOUT .PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«EUE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
5 
4 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
40 
17 
22 
16 
7 
5 
8406.65 . 1 fJÇJgygl Ao5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
208 
390 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 4 0 6 . 7 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C48 
MCINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
Ρ C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
• 1 HCTEUF CHAP. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSUAV 
DE 25 
9 
a 
H 
10 
29 
2 7 
26 
59 
116 
173 
383 
306 
17 
226 
225 
478 
13 
33 
238 
47 
10 
51 
11 
549 
132 
919 
212 
9C9 
025 
719 
0 3 1 
656 
34 
F rance 
6 
2 
4 
3 
1 
1 
Í 7 2 
10 
51 
5 
« 5 9 6 
C19 
577 
361 
131 
6 14 
128 
5β6 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
574 2 
4 9 4 
78 1 
46 
2 5 
31 
19 
PROPULSION PLUS OE* 1CC0C KG 
323 
8 3 1 
842 
6 15 
676 
613 
53β 
804 
4 8 7 
4 5 1 
465 
4 e i 
586 
244 
280 
8 1 1 
0 4 5 
373 
121 
95 
62 
7C9 
212 
6 1 6 
57 
32 
307 
157 
80 
Í C 5 
26 
34 
753 
0 0 9 
8 3 1 
16 
4 3 3 
4Θ7 
9 4 5 
8 7 1 
456 7ao . 3 1 1 27Θ 
2 
1 
1 
180 
1C8 
1 2 Í 
6 2 4 
6 1 6 
6C5 
2 6 9 
29 1 
978 
6 16 
. 2 4 1 . 4 121 
ilmiön 30CH3 
9 1 1 
13 
762 
92 
113 
26 
47 
21 
14 
C45 
709 
337 
253 
207 
63 
1 
71 
• 
1C2 
3 
144 4 
1C2 
42 3 
35 2 
1 
7 
rah/ïSMRï ET AUTOS A USAU1 
S A COMBUSTION 
8 7 , NON POUR LE 
43 
2 
1 
14 
2 
4 
1 
2 
9 8 6 
2 6 4 
6 7 5 
7 8 7 
376 
4 6 8 
13 
41 
132 
16 
84 
9 3 1 
864 
40o 
110 
2 1 4 
13 
1 
2 
762 
. 113 3 
47 
21 • 5 7 3 
766 
2C8 
124 
115 
83 
1 
71 
• 
NE 
INTERNE POUf 
MONTAGE 
385 
9 
9 2 0 
629 
20 
. . 37 . 1 10 
2 
192 a * 
8 23 
5? Θ' 
21 
2 6 4 ; 
7 
. . . . . 36 56 
, . 26 1 
. . . 47 . . 6 ­042 
8 1 4 
228 
740 
224 
489 
1 
59 
­
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
13 
4 
8 
3 
1 
5 
29 
27 
26 
59 
116 
173 
344 
250 
17 
226 
199 . . 2a 210 
. . . a ­026 
2 54 
772 
463 
5 7 1 
2 7 6 
18 
11 
33 
Ρ BATEAUX 
179 
. 2 4 6 547 
2 5 4 
47 
822 
219 
127 
5 7 1 
627 
212 
32 
3C7 
26 
34 
2 9 0 
972 
317 
7C7 
4 Í 2 
6 1 0 
. 307 • 
3 
5 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
29 
11 
17 
13 
5 
3 
TAGE DEJ 3NNES, DE 
S SPECIAUX 
ND 
323 
6 4 9 
560 
. 221 319 
4 9 1 
982 
268 
4 5 1 
485 
4 S I 
459 
209 
2 8 0 
24 0 
045 
487 
. 95 62 
085 
. a 57 , , 157 8 0 
. . . 753 0 0 9 
8 3 1 
. 079 
753 
3 2 6 
2 54 
9 9 4 
9 1 5 
a 
. 157 
lulla 
5 
13 
a 
28 
. . . a 5 4 9 
1 4 9 4 
3 3 6 
1 157 
2 9 9 
7 4 
3 0 9 
2 6 5 
. ­
4 3 6 9 
259 
16 
4 6 5 1 
4 3 6 9 
2 8 2 
2 5 9 
a 
7 
. . • 
røffiVfe.1.!.'·??· 
KD 9 9 1 1 
H 20 
9 2 
. 23 
a 
. 14 
10 0 7 2 
9 9 4 3 
129 
129 
9 2 
a 
. . • 
VEHICULES AUTCPCBILES CU 
146 
4 64 
. 548 235 
22 
7 
. . . 5 14 
7 
. 40 ' 
29 
1 
1 
1 
ι 
1 
C87 
0 1 6 
573 . 4 8 4 312 
6 
41 
87 
14 
69 
826 
846 
208 
55 
759 
6 522 
3 9 9 
37 
2 3 4 
. 4 7 2 , . 3 2 
7 
8 0 
7 
6 
2 
3 8 4 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
190 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C S C 
C S 2 
est etc 
C í 2 
Cf 4 
Cf 6 
C f 8 
2 C 0 
; c 4 
2 C 8 
; 12 
; i t 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 2 2 
2 4 8 
; i 6 
2 8 4 
2 ä 8 
3 C 2 
2 18 
s ; 2 
3 4 4 
2 4 4 
2 7 C 
2 7 ε 
2 5 C 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 4 
4 2 e 
4 2 4 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 4 2 
S 1 2 
S 2 6 
4 C 4 
4 C 8 
4 1 2 
4 1 6 
6 2 4 
f ; e 
4 2 2 
4 f C 
tec 7 C 0 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 C 
7 2 2 
eco 6 C 4 
E I S 
ICCO 
I C I O 
IC π 
IC ί c 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C40 
EKSE 
C C I 
C C 2 
CC 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
c;e 
C 2 C 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 6 
C 4 8 
eso 
C 5 2 
C 6 2 
Cf 6 
2 C C 
;c4 
; C E 
; 12 
; 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 2 
2 2 6 
2 4 6 
2 7 2 
; E 4 
2 6 8 
2 C 2 
2 14 
2 2 2 
2 2 4 
2 2 8 
2 2 0 
2 2 4 
3 4 2 
2 S 2 
2 6 6 
2 7 C 
2 7 2 
2 7 8 
2 8 6 
2 5 0 
4 C 0 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
f 
2 
4 7 
2C 
I t 
ι ; 
3 
4 
ÍFAHR2 
. 2 
1 
1 
1 5 5 
4 1 2 
1 
1 5 
9 
2 2 
5 6 
2 f 
4 
5 9 
I C C 
4 3 
3 2 
1 6 1 
8 
6 
1 6 
3 5 
ι 
i 
9 
6 
4 
3C 
5 
1 4 
5 
5 
5 4 
7 4 0 
; t t 
3 
12 
2 7 
5 5 
4 
1 2 
5 6 
4 
1 3 
7 6 
1 3 7 
7 7 
1 5 
7 2 2 
I C I 
2 2 
2 4 
5 
2 6 7 
2 4 
2 3 0 
5 5 
1 2 4 
1 1 4 
2 4 0 
2 3 8 
3 
5 
3 5 6 
4 6 9 
6 E 7 
3 4 6 
4 2 2 
2t2 
n a ; ; c 2 5 7 
e r 
France 
Décembre 
1000 kg 
Bek" . ­Lux . 
; 
. 2 
; 3 
6 9 
2 2 
16 
16 
2 s 
! 1 
2 6 
1 IC 
19 
e e c 7 
8 224 
5 4 2 
1 2 5 
5 2 
. ι 2 
" 7 3 
1 4 7 
1 16 
EUG^cHli^m 
ECE 
5 C 9 
f 2 5 
5 6 5 
2 2 5 
2 4 3 
7 
6 7 
3 4 C 
5 6 
7 4 
4 8 9 
2 4 7 
6 4 
1 C 6 
9 
1 16 
2 9 
1 3 
1 7 
3 9 
1 6 
1 2 5 
2 2 1 
4 8 
3 9 
6 
1 4 
3 
I C 
5 
1 4 8 
a 2 5 
1 3 
1 6 
ε ι 4 
2 
2C 
6 8 
I C 
5 
6 8 
2 5 
I C 
5 
2 2 
2 4 7 
6 2 2 
• 4 
4 4 
3 4 C 
1 7 
2 5 
4 2 
1 < ? 
ι e 1 
t t 
e 
is 1 1 
15 
IC 
1 6 2 
N e d e r 
1Î 
1 3 
4 141 2 
2 5 7 4 
1 l t 6 1 
1 122 
1 1C6 
2 7 
1 6 
. f 
, P A X . I C C F S WAGEN 
l î 4 
1 
land 
3 4 
2 
I 
1 
1 
7 6 2 
3 4 
i 1 
4 
4 9 ! 
4 7 
: 
E 
4 5 
12 
41 e 
6 4 1 
5 7 
e 9 
6 6 
f l 
3 
3 f 
1 
L E I ; 
s 
I S 
4Í 2 
< 
i 
; 
«S . 
Q U A N TITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
5 
1 
2 6 
1 4 
1 2 
5 
1 
3 
TUNG, 
3 
2 
1 
1 
1 9 0 
2 7 3 
1 
1 
1 
3 2 
1 2 
2 5 
2 
1 
1 0 
1 8 
5 
1 6 5 
2 
2 
. 8 
. 7 
. 2 
8 6 
9 7 1 
2 3 2 
3 
1 2 
2 7 
. 4 
1 2 
8 6 
3 
1 1 
1 
1 3 3 
7 7 
5 
7 2 a 
2 5 
3 2 
2 0 
. 2 6 0 
1 6 
1 7 9 
4 3 
1 2 1 
. 1 2 6 
2 1 7 
3 
­
8 7 4 
1 3 3 
7 4 1 
6 2 7 
9 9 0 
C 4 3 
1 2 
3 2 
7 1 
I t a l i a 
7 
1 4 0 
, 1 4 
. . 4 4 
. 2 
1 
1 
3 
1 9 
. 4 
. . . . . 7 
. . 9 
4 
. . .' 7 
1 
. , 
. a . . a 
i 7 5 
a 
. . 5 
2 
. 2 
5 
a 
. 2 
. . 4 
1 3 0 
2 
. 1 
5 116 
4 2 9 0 
8 2 7 
5 β 6 
1 6 6 
1 7 7 
1 4 
5 
6 3 
M C H T FUER 
3 1 4 
4 4 5 
5 6 0 
. 2 1 4 
1 9 2 
l 
6 5 
3 2 1 
5 3 
6 7 
3 4 2 
2 4 2 
2 0 
5 5 
9 
1 4 
2 0 
3 
1 7 
. 2 4 
a 6 
1 0 
6 4 
1 6 
8 
1 6 
. a 
2 
6 7 
. 1 7 
9 
1 
5 8 
. . 1 7 
7 8 
. 1 
7 1 
2 0 
. 5 
1 3 
3 1 4 
6 34 
4 8 0 
1 1 
1 5 
1 5 7 
. 2 7 
4 
1 
1 8 
. 6 
1 2 5 
4 
3 9 
4 7 
. 1 0 1 
1 4 
2 
a 
3 9 
1 0 
3 6 
6 4 
1 
2 3 
1 5 
i 1 0 
1 0 
4 
1 6 
. . a 
9 
5 0 
6 
* Y ' 
NIMEXE 
WP ■ b 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
oto 
0b2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
7 2 0 
7 74 
2 2 a 
2 3 2 
2 4 8 
? 7 ö 
2 8 4 
2 8 a 
3 0 ? 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 d 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 Ü 4 
4 9 2 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 a 
6 3 2 
6 6 0 
6 Θ 0 
7 CO 
7 C 2 
7 0o 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
6 00 
8 0 4 
8 1 8 
1000 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
CRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FCLOGNC 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALOER IE 
. T U N I S I E 
U I BY E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
.SENEGAU 
GHANA 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGCBRA 
.CCNGC RC 
KENYA 
PCZAMBIQU 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMAUA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
C O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
CHIL I 
ARGENTINE 
L I SA Ν 
SYRIE 
I R « 
IRAN 
ISRAFL 
JORDANIE 
ARAH.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONES IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDF 
aCAUECCN. 
Ρ C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A L L E 
CLASSE 2 
.CANA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 4 0 6 . 8 1 HCTFU 
AUTRE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 14 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECCSL 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUDAN 
.HAL I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
­DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGC RC 
.RWANCA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S C H A L I A 
TANZANIE 
POZAHBICU 
.MADAGASC 
. R B 1 N I 0 N 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 
5 
I C I 
6 5 
3 6 
2 5 
7 
9 
IS A C > QUE 
9 
6 
1 
1 
3 
1 
5 
33 1 
e 7 7 
1 2 
3 1 
7 6 
6 4 
1 1 9 
4 9 
1 5 
1 5 o 
2 19 
1 1 3 
1 4 6 
5 0 2 
l ï 
1 7 
4 8 
5 9 
1 4 
3 0 
3 7 
17 
1 1 
7 8 
1 7 
4 5 
1 1 
1 8 
? 2 1 
6 9 3 
5 7 9 
I 3 
4 3 
6 3 
1 5 1 
1 0 
5 2 
3 3 6 
1 1 
4 5 
2 1 4 
5 1 
3 0 
18 
7 3 6 
1 4 2 
2 6 
3(1 
1 5 
1 9 4 
1 1 
1 0 9 
1 1 7 
3 9 0 
2 9 5 
5 2 1 
4 9 6 
i o 
3 5 
2 4 6 
0 8 6 
1 S 7 
9 6 5 
9 4 1 
5 9 0 
3 4 2 
5 S 3 
6 0 1 
France 
ó 
â . 2 
a 
1 
2 
1 
5 3 
1 6 3 
4 3 
1 5 
6 3 
. 17 
4 B 
5 9 
1 2 3 
2 8 3 
2 8 
4 0 
. 3 3 
17 4 2 3 
15 942 
1 45C 
3 5 6 
2 6 2 
6 3 0 
2 0 4 
3 2 6 
3 C 2 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 9 
1 C 
2 7 
2 . 
11 228 
8 399 
; 828 
2 7 3 1 
2 t S 3 
7 7 
5 3 
. 2C 
N e d e r l a n d 
5 7 
3 
1 
2 3 
2 
. 
1 6 7 1 
6 1 
. . . 
. 1 
ί 
. L 
1 4 9 9 
4 1 
. 
4 
2 
7 3 
6 
4 9 5 7 
1 394 
3 563 
1 847 
5 5 
1 714 
I C 
I C I 
3 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 1 
4 
5 6 
3 ? 
2 6 
1 9 
4 
6 
3 0 6 
6 7 9 
1 
5 
3 
0 4 
1 9 
4 7 
8 
4 
3 1 
6 1 
7 1 
4 3 8 
1 2 
. . 1 4 
? 
5 
,1 
. 2 1 
2 1 
l 
9 
2 0 2 
COB 
4 4 7 
1 3 
4 3 
6 8 
. 1 0 
5 ? 
I h 
1 0 
3 9 
ö 
4 9 
3 0 
1 ? 
2 1 7 
3 8 
? 0 
2 0 
. i a 9 
9 
8 3 
1 0 6 
3 84 
. ? 4 7 
4 5 0 
9 
■ 
3 C 9 
1 6 0 
1 4 9 
5 7 5 
3 9 5 
41 3 
3 4 
1 0 9 
1 6 1 
I t a l i a 
1 9 
1 9 8 
, 2 6 
7 9 
9 8 
2 ? 
2 7 
1 1 
1 6 
2a 
17 
2 2 8 
ici 
1 0 
1 4 
1 2 
2 4 6 
6 
i 
9 319 
7 191 
2 127 
1 4 5 4 
5 7 6 
5 5 6 
4 1 
1 5 
1 1 7 
DHPUSTICN INTERNE D U N E PU1SS, DE 100CV OU P C I N S , POUR BATEAUX OU VEHIÒULF5 A U T C H C B I I E ? 
7 1 6 
1 0 2 
6 7 3 
3 8 5 
c e i 
61 1 
1 6 
1 9 5 
9 1 6 
1 1 5 
2 2 3 
3 7 7 
6 9 2 
2 ! 1 
2 9 7 
2 8 
3 2 2 
1 3 1 
2 6 
5 6 
9 3 
1 9 5 
3 3 0 
7 7 β 
1 6 Θ 
1 2 1 
5 2 
2 9 
1 1 
2 1 
1 5 
34 3 
1 7 
7 2 
4 2 
t 4 
2 5 5 
1 1 
1 3 
7 1 
1 8 2 
21 
1 4 
2 7 0 
1 1 6 
3 0 
1 6 
5 5 
9 7 2 
2 2 0 
. 9 9 
1 3 4 
8 4 5 
1 8 
2 2 
2 
2 
. 6 
5 
7 
. 7 8 
H 
. 1 
9 
. . , S 3 
2 7 
5 3 9 
1 0 
? 
. . 1 1 
2 1 
8 
1 5 7 
1 7 
. 1 ? 
5 9 
5 9 
. 6 
6 
. . . 3 
4 9 
3 0 
. . 1 6 
6 6 3 
14 
. 1 7 
H 
1 3 
16 
ië 
< 4 
7 
14 
4 1 
. 6 7 
a 
8 
1 
1 
3 
3 
1 9 
? 
a 
5 
1 
1 
1 
4 
4 4 4 
9 ? B 
4 3 3 
. 0 5 7 
4 9 5 
3 
1 9 0 
8 8 1 
1 6 6 
1 9 8 
05f l 
6 1 8 
6 3 
1 7 1 
7 6 
5 1 
6 1 
4 
5 5 
1 
16 
2 1 4 
2 7 
1 5 4 
3 7 
5 2 
2 9 
. . 6 
1 7 0 
. 5 0 
2 9 
5 
1 8 9 
1 
6 1 
1 4 9 
. 3 
2 2 3 
6 7 
. 1 5 
3 4 
8 1 6 
4 7 2 
1 134 
3 4 
3 9 
4 6 ? 
7 3 
a 2 
3 ? 
. 1 9 
3 1 2 
1 2 
1 1 2 
1 1 4 
2 
2 6 7 
4 4 
4 
1 
9 7 
?t, 
8 9 
2 1 2 
3 
8 2 
3 6 
3 3 
? 3 
1 1 
4 4 
2 1 
1 2 0 
6 3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
191 
Januar­D 
Lander­
schlusscl 
Code 
pay: 
4C4 
412 
4 16 
428 
434 
456 
4 ( 4 
492 
SCO 
Î C 4 see S 12 
5 2 8 
6C0 
4C4 
4C6 
412 
t 16 
f 2 0 
f 2 4 e;a 452 
4 5 6 
6 4 0 
460 
6 5 2 
7C0 
7C2 
)C6 
7C6 
722 
726 eco 6C4 
618 
550 
ICCO 
IC IO 
IC I I 
i c ; o 
1C21 
1C20 
1C31 
1C32 
1C40 
Rief? 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C2 2 
C24 
c;a C30 
C32 
C34 
C34 
C38 
C40 
C42 
C48 
C50 
C5Î 
C58 
C66 
C46 
2CC 
2C4 
K e 
212 
; 16 
220 
232 
244 
248 
¡12 
2E8 
318 
222 
320 
334 
244 
270 
390 
4C0 
4C4 
420 
4 4 8 
476 
460 
4 6 4 
5C0 
Í C 4 see 512 
516 
526 
6C4 
6C6 
6 1 6 
4 2 4 
f ;a 
f 3 2 
436 
448 
640 
4 4 4 
460 
ICO 
7C2 
7C6 
i c e 
722 
724 
74G 
eco 6 12 
E i e 
szember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 5 ! 
¿2 
33 
1 
17 
1 
t l 
s 
3 t 
43 
43 
19 
3 
1 1 
27 
18 
5 
9C 
5 
112 
3 
1C7 
57 
1S2 
63 
1 « 
121 
17 
46 
97 
15 
9 
123 
16 
3 
1 
l f 447 
6 723 
1 7 1 5 
4 4 2 2 
1 S41 
2 2 2 1 241 
4 4 2 
59 
cr­
France 
Décembre 
1000 kg 
BelE.­Lux. 
. 
1 
. 3
. a 
. 1
; . , 1
. 2 
. . 1
1 
. 1
. . . . , . . . . 2
­
1 C70 
447 
Í 2 3 
4? 
362 
141 
175 
■ 
aùlÎ^.fsEaritëïÉuGÉ 
1 475 
1 C23 
525 
537 
741 
se 
8 
182 
123 
20 
2 36 
414 
212 
53 
460 
14 f 
37 
46 
34 
155 
19 
49 
15 
235 
24 
IC 
74 
3 
6 
11 
22 
23 
2 1 
131 
15 
5 
. ι 31 
. 147 
735 
136 
4 
7CC e 76 
46 
31 
19 
2S2 
31 
6 
2C 
2 
4 
35C 
15 
5 
16 
1 1 
2 
7 
127 
62 
169 
60 
51 
6 6 
47 
40 
31 
ICO 
2C 
12 
128 
9 
358 
121 
2 1 
; 3 
17 
12 
N e d 
14 
49 
i e 
51 
27 
3 
24 
15 
. • 
•OÜIR^LCT 
9 
. 15
9C 
. 22 
t2 
114 
erland 
12 
1C9 
72 
36 
11 
5 
26 
l 
1 
1 
e . 
Q U A N T l TÉS 
Deutschland 
(BR) ' · 
13 
7 
6 
3 
1 
2 
ÆÆU 
IC 
31 
a 
45 
38 
60 
. 4 
1 
. l 
. . . 26 
, . 36 
4 
ê 4 1 
1 
10 
3 
45 
. 2
3 
1 
153 
17 
33 
7 
16 
5 
20 
4 
34 
43 
42 
17 
2 
7 
23 
. 3 
82 
9 
104 
1 
107 
57 
7 5 0 
21 
157 
121 
7 
39 
66 
15 
9 
100 
16 
l 
• 
6 1 5 
533 
C82 
6 5 5 
2 6 9 
409 
158 
164 
18 
I ta l ia 
38 
38 
18 
62 
19 
. 7 
. . 3 
1 584 
6 6 3 
9 2 1 
4Θ8 
219 
390 
26 
102 
40 
S L E I S T U N G , 
4 1 4 
8 4 4 
4 3 4 
. 6 2 1 
10 
a 
175 
120 
2 0 
2 3 5 
404 
2 1 2 
50 
3 9 9 
14 
9 
9 
. 155 
19 
18 
14 
76 
11 
. 73 
. 6
. a 
. . 17 
15 
. 31 
. 138 
6 9 0 
133 
. . . 78 
. 31 
19 
252 
31 
6 
l 
2 
3 
312 
13 
4 
15 
11 
. 6 
127 
79 
116 
79 
89 
63 
4 7 
4 0 
14 
78 
20 
* 
6 9 8 
48 
2 1 
18 
* H 
NIMEXE 
u r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
404 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
456 
484 
492 
500 
504 
508 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
620 
624 
628 
652 
656 
6 6 0 
6 8 0 
692 
7 0 0 
702 
706 
708 
732 
736 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R IC 
C O M I N I C . R 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAFON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
Ρ 0 Ν» D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
42 
21 
20 
12 
4 
8 
1 
6 4 0 6 . 8 3 MCTEURS A C 100ÖCV INCL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
232 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
28Θ 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
448 
478 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
732 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 2 
818 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­ M A L I 
.TCHAD 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CCNGCBRA 
­CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
CUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOJATEUR 
PEROU 
BRESIU 
C H I U I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MA SC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HGNG KONG 
AUSTRALIE 
CCEAN.BR. 
.CALEDON. 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
­ 1 
1 
527 
85 
61 
17 
50 
21 
179 
13 
93 
133 
111 
62 
H 
18 
76 
60 
15 
2 1 8 
17 
402 
14 
188 
92 
428 
209 
2 4 1 
386 
29 
128 
2 7 5 
52 
20 
368 
43 
10 
11 
6 7 3 
9 1 0 
764 
4 4 8 
266 
150 
9 8 1 
346 
154 
France 
2 
. . , 2 
. 10 
1 
. . 3
6 
. , 3 
, 6 
3 
. 5
7 
. . 5 
. a 
a 
. . . . . 2 
. 7 
­
3 175 
1 0 9 6 
2 079 
848 
114 
1 231 
422 
6 3 0 
• 
3§?U . ÎTSEV8U 
718 
18a 
9 3 1 
2 3 0 
5 1 1 
180 
40 
6 8 5 
4 39 
87 
6 2 1 
6 3 2 
7 5 1 
171 
9 6 1 
818 
112 
148 
74 
823 
79 
142 
49 
9 4 9 
120 
24 
190 
10 
24 
34 
88 
77 
74 
353 
50 
10 
102 
133 
544 
249 
4 80 
36 
846 
44 
347 
127 
125 
67 
089 
106 
24 
53 
10 
13 
9 6 1 
66 
16 
34 
41 
31 
52 
4 6 2 
275 
6 5 0 
266 
300 
2 3 6 
138 
109 
117 
394 
75 
46 
. 3 1 7 
30 
1 0 6 6 
2 9 0 
. . 8
. . . 3 
. 15
171 
755 
8 
a 
. . . e l 
2 
4C8 
7 1 
10 
34 
52 
74 
133 
55 
36 
46 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
22 
5C 
15C 
42 
148 
64 
15 
64 
22 
. • 
N e d e r l a n d 
3 
1 
30 
, . 1
. . • 
228 
1 3 1 
98 
43 
13 
53 
5 
2 
1 
PMJmflJrøo' 
27 
91 
85 
19Õ 
295 
31 
23 
l i 
15 
59 
. 67 
58 
118 
22 
93 
1 0 0 
12 
2 0 
31 
85 
1 
. , 44 
. . . . . , , . . . 24 
. . , . . . . 12 
58 
. 6
1 
, . . . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 4 
18 
15 
10 
3 
5 
433 
53 
61 
17 
48 
14 
56 
11 
86 
133 
108 
56 
6 
7 
65 
9 
193 
17 
374 
4 
188 
92 
4 2 0 
55 
217 
384 
21 
108 
2 0 1 
52 
2 0 
2 9 3 
43 
3 
­
887 
972 
9 1 5 
174 
563 
6 8 3 
472 
4C9 
58 
S I N Í C Í · ^ 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
6 0 1 
7 8 9 
788 
, 123 
33 
4 0 
6 5 5 
432 
87 
816 
623 
751 
156 
695 
58 
33 
45 
. 823 
79 
6 1 
47 
3 4 6 
45 
, 1B5 
24 
, 36 
. , 58 
50 
101 
. 5 1 0 
155 
4 7 0 
. a 
. 3 4 7 
125 
67 
089 
106 
24 
1 
9 
11 
863 
57 
15 
26 
41 
. 47 
462 
263 
4 2 7 
2 64 
2 9 4 
235 
135 
109 
8 1 
338 
75 
* 
I ta l ia 
4 
1 
2 
1 
92 
a 
. . . 7 
113 
7 
, . . 5 
11 
8 
6 0 
a 
2 2 
. 23 
3 
. 3
154 
24 
1 
5 
19 
4 4 
a 
. 22 
. . 11 
193 
6 6 9 
5 2 4 
2 9 9 
5 6 1 
119 
6 0 
3 0 5 
9 5 
ΑΟ??ΡΪΒ! 
1 
75 
23 
22 
12 
22 
. 1
. 3
6 
. . . 5 
67 
3 
55 
a 
. . 5
4 
15 
5 
. . . 49 
. a 
. a 1 
3 
4 
9 
3 6 
84 3 
. . 127 
. a 
. . . 5 2 
1 
2 
19 
4 
1 
. . 5 
, 102 
2 
. . . . 45 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
192 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lãnder-
schlüssel 
Code 
pays 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C21 
IC22 
1C40 
PCTOR 
MASSE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
c;e C2C 
C28 
C42 
C50 
CfC 
C64 
C Í 6 
2CB 
216 
228 
222 
240 
2 ' 6 
2 5 t 
2 i 4 
212 
284 
2C2 
210 
2 14 
2 22 
228 
270 
272 
350 
4C0 
4C4 
4 4 8 
45E 
464 
5C4 
5C8 
312 
ilo 
f 32 
6 Í 4 
<76 
<E0 
7C0 
IC2 
7C8 
7 3 6 
618 
622 
9 5 0 
ICCO 
I C I O 
K U 
1C2C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C32 
1C40 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C32 
C34 
C26 
C28 
C40 
C42 
C50 
2C4 
2ca 
250 
4C0 
4C4 
5C4 
5C6 
f C4 
6 2 4 
6 6 4 
eco 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
IC 
4 
t 
1 
ί 2 
£h I'll 
•Ur-Ri 
4 
4 
1 
E4C 
299 
?<2 
222 
227 
C59 
234 
255 
217 
F rance 
1 1C4 
6 2 6 
476 
148 
7 
277 
63 
121 
3 
SELESTZUENCU 
EUCE 
2E3 
128 
1C4 
1S2 
1C6 
14 
26 
6C 
5 
IC 
114 
3C 
35 
IC 
20 
46 
49 
16 
70 
IC 
83 
442 
IS 
2 t 
10 
76 
62 
264 
73 
t l 
2C 
46 
4 
ε ι 4 
ε2 
4 1 
54 
131 
274 
4C4 
158 
10 
t 
^ 
59 
232 
26 
22 
173 
27 
7 9 1 
774 
C17 
3 6 1 
ICS 
SS6 
585 
4CC 
75 
CCER FUE 
i 
. 15 
. . . . . , . 17 
. IS 
. 49 
16 
7C 
IC 
. , 15 
IC 
. f 2 
66 
72 
I 
2C 
12 
E2 
42 
CC; 
12 
733 
25 
718 
12 
. ttc 
3C3 
226 
17 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r 
4C5 
174 
2 2 f 
31 
24 
2C1 
116 
Í 2 
4 
R^mÍAGÉS" 
2 c 
15? 
226 
5 
223 
1 
1 
223 
2 22 
1 
• 
VCN MOTOREN FUER LUFTFAHRZELGE 
c 
3 
5 
4 
t 
6 
5 . . 2 24 
. a . 8 1 
1 
3 
l t 
, 1 1 
1 
2 
5 
1 
137 
25 
111 
70 
39 
38 
3 
3 • 
(.SMÎEHftfâtf 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
2 
1 
5 
1 
2 
772 
565 
217 
Cf 3 
215 
a 
1 
. 2 6 
! 
Ë 1 
1 . 9 . 1 1 
. 2 , ­38 
9 
;e 19 
1 
9 
2 
• 
22 
4 
16 
4 
3 
14 
. , • 
and 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
4C6 7 
124 3 
2 8 2 4 
177 2 
67 1 
IC 1 
8 
4 
528 
313 
615 
751 
2 1 4 
688 
33 
101 
175 
I t a l i a 
993 
62 
9 3 1 
65 
15 
8 3 2 
. 3 31 
S L E I S T U N G , NICHT FUER 
3 
30 
13 
22 
3< 
11 
3 
7 
3 ' 
3 
4 
1 
' 1 K 
­; 
.ÎEÏRêIkÎFÎ«WïfiRfiSf6fcte 
. 1 6CC 
6 f 3 
42C 
1 5 4 1 
54 
. 9 44 
* 
1 
24 
3 
I 2 
) 2 
283 
124 
104 
. 91 . 4 60 
5 
3 
18 
10 
46 
83 
4 4 2 
76 
60 
34 
81 
39 
54 
131 
3 74 
362 
158 
10 
. 3 4 8 . . 232 26 
. 173 ­435 
6 0 3 
B32 
192 
69 
6 1 1 
60 
173 
28 
5 
2 
3 
3 
2 . . . • 
fiJ.¡RlECHS 
1 2 
1 
4 
) 
aoa 
351 
635 
. 673 
108 
2 
114 
30 
27 
2 8 4 
108 
176 
117 
. 2 . . 30 
4 
1 
24 
5 
1 
58 
7 
51 
34 
26 
13 
1 
. ­, 
9 0 1 
24 
10 
359 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ρ C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
27 
13 
23 
12 
c 
10 
1 
1 
8 4 0 6 . 8 5 HCTEURS A C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
030 
038 
0 4 2 
050 
oto 064 
066 
208 
216 
228 
232 
2 4 0 
248 
256 
264 
272 
284 
302 
310 
314 
372 
338 
370 
37? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
448 
458 
4 8 4 
504 
5oa 512 
6 1 6 
637 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 00 
702 
708 
7 3 6 
a ia 82? 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8 4 0 6 . 9 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
072 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
040 
042 
0 5 0 
204 
208 
390 
4 0 0 
4 0 4 
504 
5oa 604 
6 2 4 
664 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1022 
1040 
AUTRES QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.ALGER IE 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
.MAL I 
. N I G F R 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
C U I N . E Q U . 
.GABON 
.CCNGC RC 
. A F A R S ­ I S 
.HADAGASC 
­REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.GUADELOU 
VENEZUEUA 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
IRAN 
ARAd.SEOU 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
T A I J A N 
.CALEOON. 
. POL Y N . F R 
SOUT.PROV 
P O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
15 
2 
13 
1 
H 
2 
1 
PARTIES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
­ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRES IL 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRAL IE 
Ρ C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
­ A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 9 3 m S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
; 
1 
1 
27 t 
577 
eoi 657 
72C 
133 
744 
214 
COI 
F rance 
­
ί 2 
1 
jMBUSTION 
>OUR 
77? 
397 
45? 
360 
754 
41 
130 
173 
2o 
9 0 
318 
189 
151 
38 
126 
157 
186 
164 
321 
4 9 
789 
868 
6 , 
60 
63 
433 
446 
072 
334 
167 
18? 
206 
19 
229 
16 
4C3 
239 
156 
570 
80? 
6 1 3 
4 4 1 
94 
47 
590 
98 
3 3 1 
753 
81 
121 
591 
89 
9 3 5 
2 3 0 
706 
235 
3 7 1 
962 
622 
7 6 0 
4 1 8 
713 
7C3 
C l 1 
969 
27 
0 3 1 
317 
533 
11 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
814 
7C 1 
611 
26 
1 
56E 
295 
19C 
ÍS 
INTERNE D'UN 
BATEAUX 
3 
3 
3 
1 
1 
3 . 33 a 
1 3 Î 
1 10 
168 
l t 4 
321 
49 
Ss 
63 
44e 
572 
334 
182 
45 
. 16 
4C3 
1 37 
42 
3 3 . 
1 2 Ï 
7 59 
44 
755 
49 
, 5 79 858 
161 
111 
ΠΙΙ V E H I C l 
11 
ec 
5CC 
se : 
< 5 7 ' 
575 
St 
ie 
MECES CETACHEES PCUR 
85 
2 6 5 
4 4 
140 
71 
124 
59 
15 
26 
14 
99 
17 
1 1 
46 
44 
67 
12 
35 
388 
12(1 
51 
95 
22 
147 
53 
15 
255 
6 0 1 
6 5 1 
OSI 
360 
551 
57 
96 
1 
1 
41 
8 
1 11 
5 2 
35 
3 
74 
17 
1 
16 
. a43 
36 
67 
17 
3 4 
1C5 
7? 
SO 
96 
17 
140 
11 
11 
C56 
212 
664 
4 1 1 
69 
412 
43 
94 
1 
i S W f i i VÊB.C^E 
3 
1 
3 
1 
1 
592 
770 
7 8 1 
860 
597 
1 C50 
e54 
9 15 
7C1 
s 
ι ; 
2Ê 
12 
82 
21 
t l 
43 
i ; 
15 
; . • 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BP 
9 1 8 29 
2 3 8 11 
6 6 0 17 
4 5 5 11 
144 5 
213 6 
44 
12 
E PUI SS, CES AUTC 
DE PL 
1 
281 
301 
980 
035 
SCÒ 
037 
128 
438 
908 
LS OE 
s O B I l E S 
6 
4 
75 
1 
9 
24 
1 
10 
1 1 
235 8 
135 
117 
99 7 
77? 
388 
4 5 1 
7 4 6 
55 
171 
26 
1? 
60 
13 
157 
7 89 
86(1 
4 1 1 
163 
l o i 
229 
235 
156 
570 
802 
4 76 
4 4 1 
94 
. 590 . 74 1 
83 
59 i 
­33? 
857 
4 75 
676 
7 64 
701 
1 6 1 
591 
9(1 
HCTEURS D'AERODYNE! 
5 
24 
19 
6 
66 
48 
9 
4 
2 
3C 
10 
2C< 
2C 
1 1 
ι 
SltuïSfiaeHH1*" 
ts 
. 7C 61 
* 
1 
2 
12 
1 
1 
6 
130 
23 
13 
IO 
21 
16 
12 5 
186 
172 
714 
19? 
66 
70 
. 2 
> CHEPISES 
2 
2 
333 
579 
338 
. 889 
Italia 
2 650 
132 
2 519 
170 
32 
2 2 8 4 
. 9 55 
10CCCV, 
. . 1 317 
. . . . . 58 318 
189 
89 
9 8 0 
318 
6 6 2 
379 
. 4 . a 189 
18 
70 
1 
9 
. 14 1 
. 62 
1 
. 1 6 
. i 82 
28 . . 1 1 
79 
4 
385 
97 
288 
205 
78 
76 
7 
1 ­
1 181 
66 
31 
7 1 3 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
193 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pay: 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) ■ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
( t i 
( i t c ;a C20 C22 C34 C36 C38 
e«o 
C42 C46 C«8 C SO CS2 CS4 
est 
CS6 CfO Cf 2 C M Cf6 eta 2C0 2C4 ;ce ; ι? ; 16 ;;o ;;4 ne 
232 236 ;4o ;«4 na no 
ite 212 21t 
;εο 
¡64 ;ea sc; 
3C6 
2 14 
3 18 
3 .­2 
3 30 234 346 3SC 35? 3ft 3 70 372 2/8 350 4C0 4C4 4 12 424 <;e 440 4<e 456 4f 2 4E0 464 452 SCO SC 4 
sea 
5 12 
tC4 tC8 f 12 t 16 t 2Ί 
ne 
t 22 
f 36 
f Sf 
ff C 
f f 4 
ita 
f 60 f52 7CC IC 2 IC 6 7CB 7;o 7;4 i;a ECO 6 18 
ICCC ICIO ICI 1 
ic;c 
1C2I IC 30 
IC 3 1 1C32 1C40 
2 4f3 13 111 5 fC9 233 171 «35 750 15 S 73 19 379 135 
IC 2 ; n i 16 15 40 20 Í6 
1 1 ÍS 153 E10 143 37 113 4 
1 1 13 
10 IC 14 
4C 3 4 55 
20 7 12 44 49 
9 12 10 ie 
15 
20 ;c 4 7 18 
18 12 
I C40 1 190 f 1 1 462 2 5 4 60 1 f 
ie 
57 5 5 a 
ict 52 14 
l cce 
35 13 46 71 7C I 1 1 7 13 e 12 141 7 75 • 35 8 33 43 64 225 4 4 lt lf 
36 tf4 14 353 ¡2 224 268 
C 622 5 439 2C7 
1 164 2 i2i 
1 6 14 1 14 45 
21 
22 
f 4 
36 
SC 
; st 
is 
t2 
ie 
2 
3t 
1 
1 ;? ι 
14 
ii 
1 C 3 
737 137 16 
;e 
ι 
11 
13 
5 
IC 
14 
4C 
3 
3 
S7 
4 
7 
12 
32 
46 
9 
H 
IC 
β 
■ 
2 1? 27 18 
2 tS2 ee 
36 
'2 
ï 
1 14 7 e 4 14 
i 3 
1 24 
a 
40 15 
2 
17 34 
1 7 
3 3 31 
4 4 17 2 lt 4 4 
8 16 
9 2;2 4 225 i cse 
2 988 i es4 ι e 15 2ε5 1 C2C 255 
128 IC7 21 
Π 
27 
52 
36 7 260 1C8 4 3 ICI 
1 823 6 97 5 559 205 137 
357 7C8 22 44 
186 84 36 
3 19 1 
2 47 8 
1 11 145 2 
1 1 16 
11 
2 
2 285 1 077 24 1 420 2 4 2 5 
5 27 11 59 19 
7 30 42 15 
9 9 IO 
140 1 20 3 7 24 6 2 
2 1 444 
8 468 12 977 IC 662 8 703 2 290 12 61 24 
ΚρΚΕΗϊΗ65ϊ^ΐΕΪΙΐΜΙι5ΡΙ1Μυΐ*βϊΙίΙεϊ6τβ«Μυ"υκ 
CC 1 CC2 CC3 CC4 CC5 c;; 
C76 c;e 
CSC 
C 2 2 
516 i tec 1 C57 1 Iti 150 2 ;t5 4 157 2 342 51 
1 242 51 2tC -»3 9 2 
1 5 3 1 ; ι 
I H 
Π 5 
46 56C 1 
169 
Iti . 449 28 376 I S3 94 II 
475 
262 711 . 89 1 696 2 32 233 57 
2 1 1 18 6 4 273 19 178 28 16 
085 15 14 14 
51 17 2 2 65 5 8 
15 8 
5 
1C3 20 1 
1 
17 
1 100 1 
909 1 
1 12 9 1 
2 1 3 2 1 
5 6 13 
130 703 56 1 221 6 71 2 205 
58 15 40 364 
C22 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 04a 050 052 0 54 056 058 060 C62 064 066 068 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 26Ü 268 272 276 230 284 288 302 306 314 318 322 330 334 346 350 352 366 370 372 378 390 400 404 412 424 428 440 448 458 462 480 484 492 500 504 508 512 524 528 604 608 612 616 624 628 632 636 656 660 664 668 
oao 
6 9 2 
7 0 0 
702 
7C6 
7C8 
720 
724 
728 
ETOO 
6 1 3 
R C Y . U N I 
IRUANDE 
NCRV EGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAP.OC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.OAHCHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
E T h l O P I E 
KENYA 
CUGANCA 
TANZANIE 
POZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
•GUADEUOU 
. M A R T I N I S 
COUOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY' 
ARGENTINE UIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAS.SECU 
KCKEIT 
YEMEN SUC 
PAKÏSTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUC 
AUSTRAL IE 
.CAL EDON. 
5 423 1000 Ρ C N D E 
1 2 9 3 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
1 458 39 191 3 956 306 338 672 985 228 658 
25 642 322 230 
11 2 3C9 
12 14 90 25 
135 22 53 
423 2 567 
393 111 245 15 40 50 31 35 51 
124 15 12 
183 50 28 41 
151 163 33 43 34 71 52 26 52 10 24 65 
105 
61 29 
1 040 
203 474 10 14 H 278 28 
23 50 221 15 19 
22 347 
155 32 047 61 29 113 155 150 40 4 3 34 22 31 
165 19 69 
lia 
17 67 46 74 436 11 12 57 5 4 
12 067 
656 23 43 128 97 
113 166 123 
160 345 
1 72 66 69 11 89 
2 6 57 5 49 
1 42 317 2t2 374 63 
111 5 4C 50 30 25 49 
123 15 10 178 15 
25 41 1C9 163 
33 41 34 36 28 
3 23 6 
6 46 1C4 61 
11 472 255 141 169 
1 5 4 257 28 23 15 50 
1 6 10 3 59 11 48 43 5 8 42 61 6 20 12 
6 
1 11 9 1C9 1 11 12 20 473 11 1? 71 54 
39 1Θ3 13 056 3 671 27 116 9 435 13 466 3 C63 
7 832 1 450 10 590 5 728 1 043 984 2 587 Ì 142 3 C60 644 
.»RTERS 
7 16 
ET AEROCYNES 
76 
15 4 1 
001 FRA­ICE 002 BELG.LUX. C03 FAYS­BAS 004 ALLEH.FEC 005 ITALIE 022 RCY.UNI 026 IRLANDF 028 NCRVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 
1 27d 960 I 1C5 1 732 226 1 eC4 14 248 1 440 172 
543 131 264 
86 1S5 5 13 37 59 
153 152 41 16 11 2­S 17 4 
16C 
152 
'i 
?C 
25 851 3 
689 16 146 81B ?05 220 447 846 53 63 
366 172 100 
20 13 1 7 97 32 5 24 133 
2 3 35 
38 2 
19 24 7 10 
3 
4 489 578 
59 305 8 9 5 15 
33 132 12 13 11 39 53 20 170 15 13 97 92 50 31 21 22 22 18 163 3 54 
15 
222 
151 
655 47 6C7 
2 68 128 17 
729 258 727 
91 
913 7 
102 370 86 
1 6 4 
3 39 
15 10 250 24 404 81 41 
2 22Õ 10 8 23 
73 20 4 6 273 14 24 1 3 
1 305 
3 1 829 2 11 3 21 27 3 1 
217 
165 
52 8 5 43 . 2 2 
18 492 
6 139 
12 353 ' 9. 281 6 224 3 029 28 146 43 
7 225 
1 990 
5 235 1 098 142 1 765 14 293 2 371 
147 28 
55 760 
109 
lé 
14 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir noies par produits ea fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
194 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
C5C 
CS2 
CS6 
C58 
etc C f 4 
C Í 6 
2CC 
2C4 
2C8 
; 12 
; i t 
22C 
2 2 4 
228 
226 
240 
246 
26C 
2 f 8 
272 
284 
2E8 
2C2 
2 14 
3 18 
222 
22C 
2 3 4 
328 
3 f 2 
3 f 6 
210 
272 
378 
250 
4C0 
4C4 
412 
4 4 0 
4«6 
458 
4 f 2 
472 
480 
464 
5C4 
5C6 
512 
524 
528 
f C 4 
t 12 
f 16 
624 
f 2 8 
f 2 2 
f 56 
6 6 0 
f f 4 
f 7 6 
f 80 
es2 ICC 
7C2 
7C6 
1C8 
72C 
722 
14C 
eco ec4 6 18 
550 
ÏCCO 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
F IEUE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
c;a C2C 
C22 
C24 
C2f 
C 38 
C40 
C ' 2 
C48 
C5C 
C52 
est CfC 
Cf 2 
C f 4 
C Í 6 
CÍE 
2C0 
2C4 
2C8 
; 12 
; 16 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 f 6 
Í C 4 
145 
25 
2 16 
2C3 
54 
27 
42 
19 
182 
2 
26 
17 
24 
92 
7 
ε 54 
10 
15 
5 
3 
2C 
2 
28 
17 
5 
5 
IC 
IC 
22 
36 
7 
5 
4 
a 14 
7 
49 
4 
33 
427 
37 
IC 
6 
42 
2 
4 
4 
c 
16 
t t 
5 
10 
466 2l t 1 
42 
5 
11 
4 
17 
523 
t 
2t 
13 
14 
30 
54 
13 
a se 35 
2 
127 
14 i t i 
4 5 6 1 
S 155 
7 215 
f CC6 
2 C7C 
162 
2C2 
2 6 t 
F rance 
1S2 
415 
15 
2 S 
14 
11 
1 2 
61 
13 
5 
3 
15 
2 
2 
17 
4 
IC 
IC 
22 
IC 
2 
45 
3C2 
2 1 
; ι 
15 
3 143 
1 625 
1 517 
1 C58 
722 
4C6 
124 
172 
12 
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
146 
a 
. 1
1 
2 
1 
2 EC7 1 
518 
2 289 
2 2C7 
2 157 
8 1 
17 
8 
and 
13S 
«S ­
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
21 
24 145 
4 136 
i 
­' 22
6 
114 
28 
37 
6 
5 4 
14 
21 16 
3 
4 
9 
3 
a 
1 
6 
51 
9 
. . , 1 
a 
7 
a 
1 
4 
a 
. . 11
5 
2 
. . 7 
1 
. 4 
18 13 
13 82 
2 25 
' 
; 
6 
2 
2 
. a 
1 
1 4 
I 
. 
9 
2 
4 
7 
3 
12 9 
17 4 
5 
43 
4 C'6 
5 
2 
3 
5 ι 
4 8 9 
2 
26 
3 
3 9 
7 22 
13 
13 
3 
36 6 
17 3 
3 Π 
. . ■
7 Í C 5 102 
8C7 1 536 
9 5 3 3 566 
815 2 650 
6 5 6 2 2 6 9 
98 IKI ! 
16 
5 
4 0 33 
I t a l i a 
d 
16 
1 
2 
174 
152 
18 
29 
32 
. 144 
, 22 
1 
4 
8 
1 
1 
3 
. 2
. a 
. a 
5 
. . 1
. . . . a 
3 
. 8
6 
1 
. . 1
27 
10 
1 
3 
9 
. . . . 4 
, 58 
1 
7 
383 
1 
. 4 
10 
a 
. 1
9 
32 
. . 6 
1 
1 
7 
, . 8 
9 
1 
2 
. 127 
1 9 4 9 
4 7 5 
1 4 7 4 
545 
122 
6 0 0 
5 
13 
2 0 1 
l .KCLeeNSTANCEN U .KG ieEN.F .KRAFTFAHf iZELGMCTCREN 
S4C 
258 
4 17 
; c 4 
473 
16C 
2 
IS 
c 1 
1 l f l 
188 
1 IC 
54 
2 2 5 
77 
156 
22C 
2C7 
177 
4C 
14 
1 36 
67 
25 
1 
13 
E3 
; 13 
IC 
63 
i s t 
; ι 
2 , 
; 5 
177 
ι 
. 2e 4 
3 7 1 
6 . Ί · ■ 
1 
356 
) . 4 5 2 
> 159 
2 
14 
52 
1 757 
179 
105 
79 
1 2 1 9 
62 
83 
147 
197 
158 
. 13 
136 
87 
1 
3 
12 
50 
36 
9 
22 
165 
6 
27 
32 
l ï 
2 
6 
4 
13 
6 
9 
81 
73 
8 
15 
38 
1 
. . 22 
. . 4 
, 2
5 
•a | l V Γ l 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C34 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAU 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSUAV 
0 50 GRECE 
052 TURQUIE 
0 56 U . R . S . S . 
0 5 8 A U L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 . H Í U R I T A N 
2 3 6 .H .VOUTA 
2 4 0 ­N IGER 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 8 4 .CAHCHEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CCNGO RC 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
362 MAURICE 
3 6 6 PCZAMBIQU 
370 .HADAGASC 
372 ­REUNICN 
378 ZAHBIE 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
440 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
458 .GUADELOU 
462 . M A R T I N I Q 
4 7 2 T R 1 N I D . T 0 
4B0 CCLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J C P D A M E 
6 3 2 ARAB.SEOU 
656 YEMEN SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 7 6 E I R H A N I E 
6 8 0 ThAIUANOE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
700 INCONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 4 0 HCNG KCNG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 ­ C A L E C C N . 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 Ρ C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CUASSE 1 
1 0 2 1 SEUE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAHA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 S I 
490 
1 13 
1C6 
5 4 1 
448 
244 
9 0 
123 
31 
2 2 6 
12 
59 
4 6 
66 
323 
22 
33 
67 
27 
67 
44 
17 
55 
11 
6 1 
68 
19 
19 
37 
46 
101 
135 
27 
17 
71 
73 
20 
4 1 
51 
20 
104 
494 
ICO 
33 
10 
106 
12 
23 
12 
76 
sa 10 
2 7 1 
34 
I n 
54C 
52 
20 
135 
183 
18 
31 
10 
33 
751 
2 5 
t a 
43 
65 
70 
106 
33 
32 i ia 64 
5 2 
14 
44 
167 
17 722 
5 3 2 1 
12 410 
7 106 
4 714 
4 6 1 8 
6 6 0 
603 
5 0 1 
France 
124 
154 
7 
C7 
72 
t o 
32 
10 
8 
19 
4 
1 
1 
24 
46 
2 5 1 
16 
6 
. 2
t l 
43 
17 
51 
10 
3 
66 
18 
3 
36 
46 
ICC 
47 
8 
a 
21 
1 
2 
29 
S I 
. 16 
167 
1 
9 
. 7C 
12 
23 
4 
. 12 
4 
45 
6 
. 29 
1 
9 
32 
5 
? 
6 
. I 
4 
7? 
. 7 3 
7 
. 3 
. 16 
1 
6 
. a 
4 4 
• 
2 532 
I 0 2 4 
2 5CB 
1 C39 
556 
1 419 
530 
514 
50 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
S3 
IC 
i . l t 
E 
19 
S ; 
122 
3" 
1 7CC 
427 
1 261 
1 015 
1 oc; 2 tC 
»f 
? t 
I 
N e d e r l a n d 
1 73 
SC 
7 
ε 9 
7 
36 
1 
10 
12 
33 
16 
38 
31 
4 
a 
3 
. . . 4
7 
3 
a 
. a 
. 14 
34 
2 
. 7
. 4
. ( . . 1
. 1
6 
19 
. 6 
36 
35 
6 
a 
. • 
2 51C 
1 015 
1 454 
1 2SC 
1 o t c 
163 
1 
12 
t l 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
77 
2 2 1 
156 
21 
228 
32 
105 
4 1 
11 
, 47 
11 
17 
21 
8 
. 2 
25 
5 S 
75 
. 1 
. 3 
. 13 
. 1
12 
. . 1
<6 
18 
6 
. 
l î 3 
. 26 
47 
206 
82 
19 
3 
3 
. . 4 
19 
32 
6 
44 
24 
5 
15 
12 
8 
92 
149 
15 
16 
8 
15 
726 
1 
6 6 
9 
41 
62 
38 
11 
10 
28 
14 
43 
1 
. ­
6 520 
1 805 
4 715 
2 771 
1 863 
1 838 
51 
10 
106 
8 4 0 6 . 9 5 B I E L L E S ET PISTONS Ρ MCTEURS VEHICUUES A I T C M C B I L E S 
CCI FRANCE 
CC2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­r>3S 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
C26 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 2 4 CAN­MARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 FOPTUGAU 
0 4 2 ESPAGNE 
C48 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLOGNE 
062 TCHECCSL 
0 6 4 hCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 423 
1 639 
1 9 5 a 
696 
1 7 7 1 
726 
16 
f 5 
365 
7 C33 
1 0 5 2 
6 2 1 
567 
9 14 
557 
7 1 1 
1 0 5 5 
1 195 
653 
52 
6 4 
39 9 
373 
100 
1 7 
8 4 
3 S 4 
755 
216 
144 
5 8 
40 
476 
t a 
17 
. 2
. 7
(: 1 
7 
9 
3 5 
171 
1 
9 
25 
16 
a 
1 
1 
3 
a 
2 
123 
t ? 9 
177 
20 
17 
ÍS 
32 
3 
6 
a 
44 
ÍS 
1 8 7 5 
1 4 9 5 
1 774 
. 1 703
6 3 6 
15 
63 
360 
7 C02 
997 
590 
508 
887 
4 5 7 
464 
698 
1 141 
775 
a 
76 
3 9 6 
321 
8 
1 7 
81 
?04 
1?6 
34 
98 
I t a l i a 
7 4 
7 4 
3 
8 
232 
349 
6 1 
36 
9 4 
142 
. 4 0 
1 
16 
23 
? 
? 
9 
a 
6 
a 
. a 
1 
10 
2 
. 1
1 
. . . . 11
. 20 
1 
9 
a 
. 1
65 
1 1 
6 
4 
3 3 
. . . . 11 
. 182 
4 
11 
360 
5 
. 1 1 
?? 
1 
3 
? 
11 
6 1 
. 1
1 1 
6 
? 
9 
1 
. 51 
?9 
3 
13 
a 
182 
3 4 0 2 
9 9 0 
2 4 1 2 
1 027 
193 
918 
?7 
41 
2 8 5 
528 
38 
129 
138 
a 
5 5 
1 
a 
5 
74 
46 
28 
72 
16 
6 4 
1?6 
355 
45 
4 7 
76 
a 1 
1 
B9 
a 
1 
25 
a 
5 
76 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
195 
Januar­Dezern ber 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlusscl 
Code 
pays 
' HC 
224 
; ;a 232 
236 
¡ 4 0 
244 
248 
; 7 2 
276 
264 ; E 8 
2C2 
214 
2 ie s ; ; 220 
234 
2 4 Í 
2SC 
2S2 
2 f 6 
270 
212 
278 
250 
4C0 
4C4 
412 
416 
4 ¡ 4 
426 
<22 
436 
44(1 
456 
4eo 4 8 4 
452 
5C0 
5C4 
5ce 512 
s;o S24 
ab 
«CO 
6C4 
tee 6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
l i » 
122 
t i t 
4 5 2 
6 56 
teo Í Í 4 
6te teo 6 92 
656 
ICO 
7C2 
7C6 
1C8 
120 
732 
740 
eco 
ìcco 
I C I O 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
PIEUEL 
CC I 
CC2 
CC2 
0 0 4 
CC5 
C22 
c;8 C20 
C22 
C : 4 
C26 
C38 
C4C 
C ' 2 
C46 
C48 
C50 
CS2 
CS6 
cse etc C f 4 
C Í 6 
2CO 
2C4 
2ce ; 12 
; i t 
220 
224 
228 
222 
¡ 2 t 
244 
2»8 
2 f 0 
; < 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
111 
4 
1 
s t 
5 
1 
34 
4 1 
10 
3 
24 
a 2 
4 
IC 
34 
22 
12 
6 
3 
32 
12 
2 
7 
265 
6 33 
;c 6 9 
3 
2 
10 
1 
6 
26 
3 
ie 77 
2 
4 
11 
3 
15 
2 
IS 
34 
4 
4C 
2 1 
47 
2ce 6 
19 
31 
23 
22 
4 
IC 
26 
11 
13 
66 
21 
5 
23 
5C 
S2 
17 
S3 
9 
S 
23 
t 734 
1 9 9 2 
6 742 
4 4 8 1 
2 5C5 
1 9C0 
144 
372 
360 
1000 kg 
F rance Be lg . ­Lux N e d e r l a n c 
15 
a 
3 
S 
f 
5 
1 
i t 
; 7 
a 
3 
i 
t 
1 
2 
2 
; . 3
2 2 
856 39 5 ; 
266 35 1< 
6 2 1 3 3 : 
58 3 2' 
19 1 < 
47e ι 59 1 
2 7C a , 
55 
,MCLeENSTANCEN UND KOUBEN,FUER ANOEF 
<te 
2 2 5 
. 2 5 4 
228 
122 
S 7(1 
45 
5 3 t 
1 12 
17 
33 
l f . 
14 
52 
4 
14C 
10 
I I 
14 
5 
t e 
2 
1 
2 
t 
3 1 
t 
4 
2 
2 
4 
3 
; 1
4 
1 
1 
52 f 
9i . rs 15 123 
ICC 17 t 3 
22 a 1 
46 67 37 
Λ 57? V'. 
18 
1 
7 
. , 5 ] 
2 
4 
4 
1 1 
1 
. . 5 4 
1 
1 
. 1
4 
2 1 
4 
I 
a ] 
4 . 
2 a 
2 
1 
4 
1 
a a 
C j U A N T ITÉS 
Deutschland 
(BR)'· 
90 
2 
. a 
. . a . 
. . a 
8 
20 
10 
. 19 
2 
1 
2 
1 
31 
9 
9 
5 
. 32 
1 
. 2 
2 4 8 
0 585 
2 15 
74 
3 
2 
10 
I 
6 
5 
3 
17 
53 
1 
4 
11 
1 
13 
2 
13 
25 
4 
32 
2 1 
4 7 
192 
6 
18 
31 
2 1 
14 
4 
9 
15 
4 
10 
6 4 
6 
5 
22 
4 6 
3 4 
9 
, 9 
5 
2 1 
7 0 1 6 
1 442 
5 5 7 4 
4 093 
2 4 3 6 
1 2 4 1 
42 
95 
7 4 0 
E PCTOREN 
2 5 4 
102 
150 
a 
9 4 
2 9 5 
9 
3 3 3 
40 
9 
17 
14 
1 
55 
a 
23 
1 
2 
a . 26 
1 
1 
1 
1 
. . 3 
1 
2 
. . , . . 4 
I t a l i a 
2 
2 
. . a 
a 
. . . . , . . . . . I 
13 
a 
a 
2 
a 
. a 
4 
15 
12 
1 
11 
a 
. a 
a 
. 2 
. 1
20 
1 
. . 2
3 
. 1
9 
. 1
. a 
13 
. . . 1
8 
a 
1 
11 
4 
2 
22 
3 
a 
1 
3 
16 
. 2
. . 1
7 3 1 
2 3 0 
5 0 1 
258 
47 
177 
2 
7 
65 
156 
13 
6 
58 
, 138 
a 
1 ! 
54 
6 
9 
1 
7 
32 
. 113 
5 
a 6 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 ­PAURITAN 
2 3 2 ­ P A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 40 . N I G E R 
244 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
284 .DAHOHEY 
288 N I G E R I A 
302 ­CAMERCUN 
314 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
322 .CCNGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
350 CUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 POZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ΖΔΗΒΙΕ 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 8 CUOA 
4 5 6 C C M I N I C . R 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHEIT 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAPBOCGE 
70O INDONESIE 
7 0 2 PALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R .P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
518 81 
23 
15 14 
24 24 
19 19 
19 18 
10 8 
113 79 
199 110 
83 1 
12 12 
152 18 
46 26 
25 15 
21 11 
63 15 
183 7 
1C9 
60 12 
33 7 
15 2 
137 1 
45 39 
10 9 
40 4 
1 4 7 5 55 
2 3 0 7 40 
92 2 
4 3 7 17 
14 
10 
50 1 
12 
43 
175 116 
14 
95 
362 13 
11 
29 
61 1 
12 1 
112 10 
2 1 
65 1 
136 1 
21 
238 23 
106 1 
2 6 5 
1 395 9 
26 
107 3 
2 2 1 2 
132 4 
12a 2 
16 1 
41 
132 
53 1 
80 5 
550 6 
89 45 
22 3 
104 
3 5 8 4 
345 7 
87 4 
2 3 0 2 2 0 
58 1 
48 
112 2 
(BR) 
4 2 3 
12 
1 
. 1
1 
34 
89 
82 
I 130 16 
10 
10 
4 1 
172 
49 
47 
26 
3 
136 
6 
1 
16 
1 304 
3 3 3 7 ( 7 0 
I 76 
3 3 1 
14 
10 
49 
12 
43 
36 
13 
89 
2 7 1 
7 
28 
57 
3 
8 0 
20 
6 0 
82 
2 0 
2 0 6 
104 
2 6 4 
1 327 
26 
103 
2 1 9 
124 
97 
15 
35 
79 
3 0 
65 
4 2 6 
28 
18 
100 
3 2 8 
2 4 8 
82 
2 
54 
46 
97 
39 365 3 113 81 123 33 0 4 0 
8 488 6 8 3 64 6 1 6 8 4 7 
30 877 2 4 3 0 16 63 26 193 
19 8C1 3 9 0 7 59 18 2 9 6 
10 8 2 0 79 4 18 10 4 5 5 
9 8 2 6 1 757 9 2 7 0 7 7 
6 3 0 3 9 9 7 
1 3 6 6 957 2 
213 
373 
1 2 4 8 2 4 3 . 2 8 2 0 
8 4 0 6 . 9 6 B I E L L E S ET PISTONS POUR MOTEURS AUTRES QUE DE VEHICULES A U T 0 H 0 8 I L E S ET AERODYNES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
CC5 I T A L I E » 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
064 hONSRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
2 08 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGY=TE 
224 SCUOAN 
22a . P A U R I T A N 
2 32 . M A L I 
2 36 . H . V O L TA 
244 .TCHAC 
248 ­SE' IEGAL 
260 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
1 0 1 4 . 47 2 0 6 9 2 
407 135 . 41 
722 43 H C 
2 1 3 
534 
518 133 35 87 
4 8 4 54 . 10 4 2 0 
5 7 0 1 7 1 37 4 9 512 
79 9 11 16 4 0 
9 5 5 39 262 1 
363 83 1 
92 3 1 I 
9 2 18 
9 4 
124 44 S 
5 2 7 20 
13 10 
2 5 6 37 
71 8 t 
58 8 
63 1 
36 19 17 
238 1 
16 7 
11 
16 8 
37 25 
195 192 
29 23 
21 3 
18 . t 
24 
53 53 
13 13 
21 21 
11 11 
47 47 
15 15 
26 a i 
6 2 3 
2 0 6 
45 
32 
9 0 
14 
275 
3 
103 
12 
9 
4 2 
178 
9 
11 7 
5 
a 
16 
Π 
2 4 
. . a 
. 
16 
Italia 
14 
H 
a 
a 
a 
1 
a 
, . a 
4 
4 
. a 
4 
6 0 
1 
10 
, . 2 0 
76 
6 1 
13 
89 
a 
a 
a 
a 
23 
1 
6 
78 
4 
1 
3 a 22 
1 
4 
53 
1 
9 
1 
1 
59 
i 
4 
29 
6 
53 
2 1 
10 
118 
16 
1 
4 
26 
9 0 
1 
8 
2 
2 
13 
3 0 0 8 
8 3 3 
2 175 
1 0 4 9 
2 6 4 
9 4 1 
11 
34 
183 
2 5 5 ' 
18 
35 
2 6 3 
2 0 Ï 
3 
24 
7 3 
42 
42 
4 
6 1 
2 3 1 
116 
38 
4 1 
20 
59 
a 
1 
6 
3 
6 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Enxle dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
196 
Januar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
212 
264 
sc; 2 14 
2 16 
222 
33C 
334 
328 
3 f f 
310 
212 
25C 
4C0 
4C4 
412 
4 4 8 
458 
484 
SC4 
see 
512 
524 
526 
t C 4 
f C 8 
f i t 
f 2 4 
f 22 
ttc f f 4 
t f 8 
Í 7 6 
f 8C 
652 
7CC 
7C2 
7C6 
732 
740 
8C0 
622 
5 5 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
ces C22 
C24 
C26 
C28 
C30 
C22 
C24 
C26 
C28 
C 40 
C42 
C46 
C48 
CSC 
C52 
0 5 4 
C56 
esa etc C62 
C Í 4 
C f 6 
eta C7C 
2C0 
2C4 
; c 8 
2 12 
; 16 
;;o 224 
228 
222 
2 2 í 
240 
; < 4 
24a 
; t o 
2 f 4 
; t 8 
272 
216 
2EC 
2E4 
288 
2C2 
2C6 
214 
218 
222 
220 
224 
228 
242 
246 
2S0 
252 
3 f 6 
210 
272 
376 
2 E f 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
i c 
1 
t 
2 
4 
IC 
2 
5 
2 
1 
2 
1 
12 
7 7 
2 t 
6 
1 
1 
3 
2 
1 
? 
2 
32 
2 
2 
14 
5 
3 
17 
7E 
2 
1 
21 
12 
7 
3 
15 
6 1 
19 
2 
12 
4 C 6 8 
1 3 4 6 
2 122 
2 235 
1 635 
3 6 1 
49 
49 
92 
er-Décembre 
1000 kg 
F rance Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
IC 
«5 i 
Q L7AN T I TÉS 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
7 
2 54 l i 
I 
; 
34 1 
4 
1 a 
1 1 
19 11 
1 
1 1 
2 6 
6 1 
2 1 
4 13 
72 6 
2 
ί 1 17 
1 a 
2 5 
i 
( 
2 
2 7 
78 1 
4 
4 t 3 67C 1 6 ' 
2 2 7 191 5 
2 2 6 t 7 5 7 ' 
116 667 5" 
73 6 6 5 4< 
113 8 1" 
42 5 
4 4 
7 4 
E T E I L E FUER KRAFTFAHRZEUGPOTCREN 
3 754 
e34 
S f 3 
2 153 
1 3C1 
8 3 f 
6 
7 
73 
548 
1C4 
141 
3 1 1 
37C 
238 
714 
2 
516 
4 1 0 
268 
8 
S79 
3 
162 
51 
66 
30 
4 
2 
12 
110 
1 687 
1 1 1 
2 4 1 
78 
7 
7 1 
24 
16 
30 
26 
59 
5 
5 
5 
1C5 
33 
IC 
13 
152 
39 
10 
26 
?6 
75 
30 
4 t 
7 
10 
SC 
6 
43 
74 
SS 
24 
;e 7 
5 
a 
18 1 
2 
12 
1 7 7 6 7 9 0 
6 0 0 2 3 3 
1 176 557 
9 9 2 4 0 3 
6 7 9 173 
146 97 
2 
2 3 
38 43 
1 8 0 8 1 9 8 0 
4 52 . 3 3 0 6 1 
162 2 
S f f . ( 
2 12 
2<9 
1 
1 
27 
1C7 
25 
28 
52 
54 
48 
155 
. 4 1
26 
7 
8 
6 
, IC 
2 
2 
3 
1 
. 19 
E2 
1 6E2 
C4 
15C 
13 
3 
H 
24 
16 
30 
28 
55 
ε 4 
3 
1C2 
27 
5 
13 
125 
i t 
IC 
26 
24 
7 
Π 
1 
7 
. ib 
3 
IC 
15 
52 
23 
13 
6 
t 
705 
1 1 8 1 
9 8 7 
7 (Kl 
4 1 
2 4 
38 8 
4 1 0 31 
54 13 
1 85 27 
2 120 137 
2 
2 7 6 40 
167 22 
175 384 
1 1 
1 3 0 6 149 
336 38 
139 122 
. I 572
3 
3 169 
23 26 
8 1 3 
5 22 
ί 2 
2 
5 
Π 16 
2 3 
2 25 
5 86 
5 
, 
ι 
I 14 
1 3 
. . , a 
, . . 1
1 
a 
1 4 
1 3 
1 
. > 18
2 
3 
1 10 
ί 4 1 
ιό Ι 2 1 
> 3 
32 
ι 3 
Ι 2 
1 
15 
1 
Ρ4 γ \* Ι t . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
272 a C . I V C I R E 
284 .D ÍHCHEY 
302 .CAHERCUN 
314 .GABON 
3 1 8 .CONGCBRA 
322 .CCNGC RC 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
366 HCZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 48 CUBA 
458 .GUADELOU 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRES I L 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARA3.SECU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INOONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 50 SCUT. PROV 
1 0 0 0 P O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CUASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
E5 
1 1 
t e 
22 
t a 
0 ­ , 
12 
30 
15 
13 
21 
10 
61 
4 1 1 
230 
54 
17 
10 
72 
10 
71 
13 
14 
2 1 0 
12 
10 
61 
4 6 
76 
ICC 
4 Í 1 
71 
7 , 
117 eo 56 
15 
67 
417 
16 
154 
17 
14 
11 263 
3 147 
8 1 16 
5 064 
2 407 
2 6 4 5 
523 
333 
394 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
64 
12 
66 
22 
68 
26 22 
6 
2 
15 
1 
20 
10 
6 
18 3 
3 
1 
14 
10 
4 
1 
67 
3 
. . 32 1 
5 
1 
18 
9 
3 
1 
. , . 24 
a , 
25 
. 3 
10 
i ; . . 2
• 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
i . 
16 
6 
9 
a 
10 
1 
49 
10 298 
2 215 
15 
. a 
10 
4 
. 7
11 
96 
4 
6 
2 
32 
20 
29 
423 
21 
. 1 41
9 
17 
1 
13 
4 04 
7 4 
1 5 1 
15 
• 
1 9 2 1 568 2 9 5 6 160 
365 193 158 1 859 
1 566 376 136 4 301 
4 9 0 325 97 3 084 
264 315 73 1 357 
1 048 34 39 9 5 9 
4 7 9 22 
294 
28 17 
21 
1 20 
1 2 58 
8 4 0 6 . 9 7 AUTRES PARTIES OE MOTEURS DE VEHICULES AUTOMOBILES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANCE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAU 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . H . E S T 
0 6 0 FCLOGNE 
062 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 ­MAURITAN 
232 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
240 . N I G E R 
244 .TCHAD 
2 4 8 ­SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 ­TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
28β N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .COIGCBRA 
322 .CCNGC RC 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
33Θ ­ A F A R S ­ I S 
342 . S C ' I A L I A 
346 KENYA 
350 CUGANCA 
352 TANZANIE 
366 HCZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3Θ6 MALAWI 
18 263 
2 556 
2 6 8 1 
9 114 
12 6C6 
4 O02 
28 
52 
45Θ 
3 4 8 4 
6 7 0 
660 
1 6 4 1 
2 0 4 1 
1 497 
2 2 7 1 
24 
2 9 5 0 
1 4 9 6 
i oao 35 
1 2 3 1 
10 
52 3 
7 70 
32 3 
19 1 
51 
14 
154 
6 7 0 
4 519 
50? 
8 56 
765 
4 3 
5 7 
141 
71 
15 1 
1? 1 
205 
47 
28 
19 
4 5 2 
19? 
<·?. 61 
6 7C 
19 o 
51 
169 
i s a 
155 
171 
757 
34 
48 
7 1 1 
52 
1 9 ) 
1 39 
2 7 1 
106 
141 
3 1 
l t 
8 9 0 
4 5 4 2 
S 5 920 
> 1 318 
1 660 
4 C59 . 40 
1 C71 
1 403 
2 
5 
198 
5C9 
134 
125 
2C3 
17 11 518 
35 2 7 6 
22 
! 24 
2 1 5 
2 754 
12 444 
A 4 0 0 
2 1 4 1 
2C1 3 
571 
2 
1 10 
217 
42 
35 
48 
2 
20 
6 
10 
20 
7 
1 
78 
4 7 1 ; 
4 484 
383 
4 1 1 
ICO 
15 
57 
141 
70 
150 
117 
2C3 
41 
24 
13 
4C5 
144 
37 
60 
5?2 
176 
53 
167 
138 
30 
91 
6 
34 
, 95 
14 
44 
Í 4 
252 
1C2 
71 
5 
28 
779 
1 6 1 9 
1 167 
! 729 
17 
S 1 8 7 3 
1 038 
6 2 8 
. 10 
„ 9 
151 
300 
57 
5 
. 3 3
116 
17 
15 
53 
97 
11 
. . 1
1 
2 
2 
1 
1 
6 
79 
34 
3 
. 76 
12 
a 
1 
H 
52 
55 
29 
. . 34 
21 
3 
59 
8 
3 
' 
I t a l i a 
1 
. . 
. . 19 
. 2
. . 25 
142 
10 
18 
3 
. 8 
5 
6 
3 
1 
87 
1 
3 
31 
4 
3 
70 
37 
. bñ 
46 
3 8 
11 
34 
2 
2 
1 
. 14 
2 3 0 9 
5 7 2 
1 7 3 7 
1 0 6 8 
378 
565 
1 
16 
9 0 
8 3 2 1 
342 
525 
5 0 1 5 
. 2 2B8 
4 
7 1 
45 
220 
80 
135 
6 5 8 
2U6 
126 
969 
5 
9 1 1 
24 1 
4 1 0 
. 1 173
8 
494 
6 3 
13 
116 
39 
1 3 
4 1 
(10 
18 
104 
3 9 1 
68 
70 
a 
. ?
1 
. 5 
3 
. l a 
14 
? 
1 
17 
11 
. 1
9 
7 1 
24 
216 
, 4B 
(14 
17 
143 
16 
1 1 
6 
6 7 
5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produit! en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
197 
Januar-D 
Ländc-r-
schlussel 
Code 
pay: 
35C 
4C0 
4C4 
4 12 
«16 
4;4 <;e 432 
' 26 
44C 
448 
452 
45t 
4Se 
4f 2 
464 
4E0 
4E4 
492 
456 
SCO 
ÎC4 
5C8 
512 
:;o S24 
528 
ÍCC 
fC4 
tee 
f 12 t 16 
t ;c f 24 
t ; a 
<22 
f26 
f 4C 
f44 
648 
t-.2 
tit 
ttc 
tf 4 
ίίβ 
«16 tec f92 
f56 
7CO 
1C2 
7C6 
7ce 
120 
732 
736 
74C 
eec 
ec4 
e ie 
en 
1CCC 
ICIO 
I C H 
1C20 
i c ; i IC30 
1C3I 
IC32 
IC 40 
«NCERE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
c;2 C24 
c ; t 
C28 
C3C 
C22 
C24 
C36 
C38 
C40 
C»2 
C44 
C46 
C48 
CSO 
CS2 
CS4 
CS6 cse Cf 0 
Cf2 
CÍ4 
Cf 6 
Cf a 
C ÍC 
. ;co ;C4 
;ce ; 12 
; π 220 
224 
;;a ;32 
236 
;4C 
244 
248 
256 
; t o 
2f4 
¡te 
212 
2 76 
ezembe — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
; s 
9 
lt 
t 
; 6
; 1 
43 1 
681 
1 1 
E 11 
3 
4 
6 
ι 
• 7
289 
2 
1? 
12 
1 1 
3 
12 
SC 
2 
e 4 
ta 
355 
S3 7 
6 
22 
6C1 
7 
4C8 
353 
31 
144 
1 
1C3 
ι 2 
« 3 
1 1 
2 
6 
2 
5 
2 
55 
2S7 
33 
2 
7 S 
23 
5 
19 
3í 
se 35 
102 
2 7 
3 
e ie 
6 
36 
5 
H C 
C42 
ite 
6C1 
s ie 
228 
5C4 
c;o C38 
France 
12 1 
f 3 
; ι 
1 1 
1 
1 
; 1
1 
1 
376 
3 
4 
1 1 
1 7 
1 
1 
5 
. 7 
1 
5 
1 
9 
4 
4 
49 
2 
41 
5 
3 
19 
. f 9 
a It 
5 
1 
t 
. . 1 
i 
1 
27 
. . 15 
5 
7 
8 
13 
Í6 
1 
1 
2 
e 3 
29 
S 
t 67e 
1 a92 4 7E6 1 C53 5E5 
3 6CC 4S7 
1 546 92 
TEILE FUER ANCERE 
; 1 
2 
3 
2 
1 
1 
222 
f S3 
3 3 0 
tl 7 
758 
35t 
21 
H 
577 
152 
339 
7 11 
25 7 
; 15 
191 
619 
7 
5 
C IC 
, 1 1 
3Í 1 
1 
2 ! I 
2'ì 
i l l 
3 6 
21 
2 1 
3 1 
9 
74 
91 
7 16 
48 
65 
ISC 
35 
; ι 6 
15 
13 
1 1 
44 
b 
It 
59 
46 
7C 
24 
' S3 
1 S 4 
e43 
' 3 
94 
2 
15 
2C6 
1 1 
27 
47 
5 
; 2 
ie 
. 
76 
le 
21 
1 
1 
2 
1 
27 
1 
2 
1 
. 1 
45 
2CC 
24 
15 
3 
1 
;c t 
5 
13 
IC 
27 
a 
t 
1 
1 
S 9 
" 
er­Décemb 
1000 
Belg.­Lux 
1 
t 
' 
MCTCREN 
33Í 
ec­47t 
45 
55 
: 
2E 
Ht 
13 
42 
22 
3 
4 
4 
. 1 
i 
t 
1 
2 
2 
1 
2 
7 
2 
e 
«¡s 
Nederland 
45 
12 
33 
31 
9 
2 
. l 
• 
338 
930 
1 514 
2C1 
3C8 
4 
20 
168 
51 
64 
315 
7 
9 
39 
81 
1 
2 
39 
40 
2 1 
. 29 
23 
146 
6 
1 
. 1 
. 5 
2 
. 1 
12 
3 
. . . . 
i . 1 
. 6 
. 1 
e ι 
Q U A N T1 TÉS | 
Deutschland 
(BR) · 
63 
331 
35 
842 
33 
349 
12 
97 
353 
386 
27 
109 
25 
23 
20 
a . a 
2 
1 
. 18 
245 
3 
. 48 
3 
. 12 
18 
18 
3 
. 17 
. 2 
5 
. . ­
9 394 
3 805 
5 5Θ9 
2 649 
1 166 
2 827 
15 
16 
114 
663 
598 
1 298 
. 455 
l 362 
17 
44 
281 
425 
193 
201 
167 
195 
112 
590 
6 
1 
451 
249 
245 
. 174 
. 71 
3 
24 
24 
27 
. 56 
36 
8 
20 
52 
lia 
21 
1 
. ; . 1 
3 
6 
6 
9 4 
28 
6 
20 
Italia 
1 237 
287 
1 7 
18 
1 
ι 1 
1 
2 
6 
12 
. 7 
1 
. . 7 
52 
. 1 
1 
7 
45 
519 
1 
6 
655 
3 
14 
2 
1 
16 
a 
9 
2 
7 
4 
1 
. . 4 
1 
32 
11 
3 
2 
24 
5 
a 
7 
11 
32 
19 
34 
9 
2 
4 
25 
5 
7 
­
9 085 
3 327 
5 758 
3 026 
7 36 
1 898 
32 
56 
832 
785 
72 
73 
784 
. 577 
. 4 
as 34 
58 
186 
34 
7 
14 
106 
a 
1 
499 
42 
23 
a 
47 
. 71 
2 
1 
1 
2 
9 
5 
6 
10 
3 
17 
3 
5 
. . . . . 1 
. 1 
3 
7 
2 
1 
1 H 
NIMEXE 
v r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 
400 
404 
413 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
520 
524 
528 
600 
604 
6 08 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
676 
680 
692 
696 
700 
702 
706 
708 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
a ia 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8406.9E 
001 
002 
003 
004 
C05 
022 
024 
0 26 
02a 
030 
03? 
0 34 
0 36 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
0 56 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
708 
2 1? 
716 
220 
224 
228 
232 
736 
240 
244 
248 
256 
2t J 
264 
763 
27? 
776 
R. ÍFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEfIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
ΡΑΝΛΗΑ 
CUBA 
HAIT I 
CCHINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINIC 
JAMAICUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SiJRINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CH1L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOKE IT 
BAHREIN 
KATAR 
HASC.OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUO 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANOE 
VIETN.SUC 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.PCLYN.FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRAMCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
GIBRALTAR 
PAITE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MAL I 
.H.VOLTA 
.Ν IGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GUI'I.PORT 
GUINEE 
SIERRALEC 
LIBERIA 
­C.IVOIRE 
GHA'IA 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1C8 
45 
62 
30 
13 
28 
2 
6 
3 
349 
205 
307 
484 
19 
21 
42 
22 
4? 
76 
567 
17 
60 
6? 
as 73 
78 
459 
23 
44 
31 
129 
416 
033 
31 
132 
713 
38 
369 
230 
225 
832 
H 
261 
160 
268 
121 
14 
24 
13 
29 
14 
328 
034 
143 
19 
391 
129 
24 
151 
151 
304 
99 
513 
lai 
15 
51 
230 
55 
170 
31 
coa 
222 
787 
719 
813 
9a4 
405 
263 
080 
France 
2 
25 
6 
16 
4 
2 
13 
2 
5 
5C7 
3C7 
58 
39 
2 
4 
a a 3 
3 
436 
10 
17 
59 
83 
3 
2 
15 
1 
40 
3 
3a 
9 
46 
20 
15 
2C2 
9 
53 
39 
28 
82 
. 136 
23 
75 
19 
6 
23 
. 1 
3 
35 
4 
ICI 
1 
12 
64 
20 
2 
29 
17 
13 
313 
5 
4 
6 
39 
10 
147 
29 
795 
514 
762 
937 
654 
416 
101 
e42 
429 
PARTIES ET PIECES 
6 
3 
7 
8 
3 
S 
2 
î 2 
1 
1 
4 
4 3 2 
1 
1 
1 
960 
815 
036 
574 
62e 
755 
151 
^86 
746 
219 
381 
567 
327 
687 
514 
110 
41 
39 
125 
144 
610 
16 
729 
113 
924 
135 
203 
287 
206 
70 
469 
56 1 
913 
425 
743 
966 
317 
246 
56 
141 
151 
113 
4 14 
4 5 
210 
713 
2 14 
t a 
251 
2 
L 
323 
fil 
395 
376 
357 
. 17 
91 
651 
150 
90 
179 
38 
233 
247 
. 6C5 
145 
218 
16 
66 
13 
8 
79 
8 
27 
4 
. 4? 
?95 
775 
229 
139 
55 
3 
232 
55 
1C5 
150 
1C3 
373 
1 
136 
9 
8 
510 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
2' 
15 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
'. 2 
'. 1 
'. 2 
193 49 
69 24 
9 123 24 
« ' 4 
1 
­■ 
115 15 
43 7 
8 9 
4 
402 
464 
128 
350 
12 
13 
29 
10 
28 
3 
13 
1 
12 
i 17 
40 
202 
17 
, 20 
41 
192 
77 
5 
86 
545 
9 
261 
177 
194 
670 
10 
82 
126 
149 
85 
1 
13 
10 
5 
131 
967 
25 
1 
265 
23 
2 
108 
73 
149 
32 
BÓ 
8 
22 
35 
4 
■ 
160 
416 
744 
09a 
232 
114 
123 
166 
532 
DETACHEES Ρ MOTEURS NOA 
7fC 
. 1 11C 
753 
2tS 
23E 
1 
f 
156 
273 
114 
9C 
121 
17 
3C 
22 
3 
c 
35 
25 
25 
. . 2C 
1 
3 
, 2 
1 
, f 
4 
2 
4 
2 
2 
50 
ii 
li IC 
12 
IC 
22 
774 3 
I 084 2 
4 
1 451 
612 2 
1 056 2 
38 
67 
515 1 
231 1 
153 
831 1 
63 
33 
267 
328 3 
9 
ι 2C4 1 
212 1 
79 
329 1 
eo 52 
11 
10 
4 
. 40 
IS 
i E 
ε; 13 
" 
. IC 
1 
3t 
' 4 
846 
083 
877 
a 
575 
829 
112 
242 
876 
908 
058 
401 
831 
770 
903 
192 
29 
17 
245 
559 
181 
. 133 
4 64 
17 
181 
246 
177 
. 371 
197 
106 
142 
499 
806 
195 
14 
1 
36 
1 
10 
17 
44 
33 
184 
197 
70 
217 
Italia 
2 
1 
33 
14 
15 
IC 
3 
6 
2 
1 
3 
1 
1 
440 
434 
81 
95 
5 
4 
5 
4 
11 
20 
118 
1 
31 
3 
1 
3 
36 
242 
1 
4 
50 
215 
910 
6 
31 
966 
20 
55 
14 
3 
80 
1 
43 
11 
44 
17 
7 
1 
là 6 
162 
63 
17 
17 
114 
42 
2 
41 
49 
138 
54 
200 
96 
3 
23 
156 
41 
23 
2 
333 
204 
129 
564 
680 
442 
180 
248 
119 
580 
325 
43B 
935 
235 
54 
106 
156 
106 
155 
133 
29 
81 
321 
6 
032 
199 
107 
. 181 
359 
25 
4 
9 
20 
70 
30 
52 
80 
49 
95 
43 
56 
a 
. . . 5 
15 
3 
21 
11 
5 
*) Anmerkungen ru den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
í f C 
2 6 4 
2 6 8 
" C 2 
" C é 
2 1 0 
3 H 
2 1 8 
3 2 4 
" ί e 
" C 
2 5 4 
= " S 
- 4 2 
3 4 6 
2 5 0 
3 6 2 
^ 6 6 
" I C 
° 7 2 
2 1 8 
^ E é 
3 9 0 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 5 Θ 
4 2 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 Í 4 
4 6 8 
4 1 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
i CO 
e C 4 
5 C 6 
5 1 2 
5 1 6 
C 2 G 
5 2 4 
5 Í 8 
6 C 0 
6 C 4 
6 C 8 
6 12 
6 1 6 
É 2 C 
6 2 4 
6 2Θ 
¿■32 
6 ° 6 
i <C 
6 4 4 
6 4 8 
6 * 2 
6 5 6 
6 6 C 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 6 4 tèe 
6 9 2 
6 9 6 
7 C 0 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 2 6 
7 4 C eco 
É C 4 
ε 12 
£ 18 
G22 
9 5 C 
K C C 
I C 10 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
I C 2 0 
I C 3 1 
I C 2 2 
1 C 4 0 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 6 
I C 
1 E 
] 1 
i 
8 
6 2 
4 4 
q 
4 3 
2 8 
2 1 6 
t 
2 6 
¿S 
5 
6 
1 1 
5 
1 9 
4 
4 1 
Í C 
2 3 
2 
c 5 9 
1 3 2 
2 9 C 
•55 
2 
2 
1 
I C 
2 4 
9 
9 2 
7 
1 7 
■53 
4 
3 
1 4 
2 6 
4 C 
7 5 
2 
1 4 
1 0 
4 
8 2 
9 7 3 
6 2 e 
4 
2 8 
2 6 7 
S M 2ε 
2 3 5 
1 1 
1 2 8 
3 1 
f 4 
2 5 
1 2 
5 ι 1 
6 
6 
1 3 5 
7 C 3 
5 
2 1 
5 9 
6 
12 
4 1 
6 
2 1 7 
ES 
2 3 0 
5 9 
3 ί 
5 
1 7 
4 1 t 
1 9 
5 9 
1 2 2 
3 
2 3 
- 1 
5 0 
5 1 2 
teo 
2 5 1 
1 6 2 
t t 4 
2 7 6 
t C 4 
t 14 
I t i 
W / Í S E P T I R E I N E I S , 
b / S S E F I L F E I n E f s 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C ^ C 
C 2 2 
C 2 8 
C 4 0 
C < 2 
4 5 
1 8 
4 
1 4 
8 
t 
3 3 
< t 
7 
t 1 
1 4 
F r a n c e 
4 
I C 
3 2 
7 
1 
3 6 
2C 
4 2 
4 
1 
a 
i 
-, a -, 2 5 
e 
1 
1 5 
5 5 
12 
1 3 
a 
a 
a 
a 
1 
1 5 
13 
5 2 
i 
a 
1 
6 
a 
I C 
3 
1 4 
5 
a 
3 
13 
4 
1 
-, l ï 
12 
2 
7 
1 
1 
2 
2 
a 
15 
2 
ã t 
4 
4 
7 
5 
1 
2 
2 
1 
3 
1 1 
1 
;ë 
i 2 
, ;c 
6 
2 5 2 6 
1 1 C 2 
1 B 2 2 
7 4 5 
4 1 7 
1 C 2 C 
3 S 2 
4 2 2 
SE 
e r - D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 
i 
ί 
a 
2 
1 
1 2 1 
i 
a 
a 
1 
2 
i 2 
l 
i 1 5 
2 
14 
k g 
N e d e r l a n d 
a 
1 1 
1 
. 2 
2 
. a 
1 
1 
a 
2 
ï 1 
2 2 
1 
f 7 
7 C 
3 4 
3 
1 
. a 
, 1 8 
3 
1 8 
4 
1 
2 
2 
2 
2 5 
4 
1 5 
1 3 
3 ; 
5 " 
12 
1 ' 
1 4 ' 
5 ( 
6< 
■ 2 
1 ' 
1 
e 
2 5 2 5 2 6 
1 6 6 5 2 9 B 
e t 2 2 2 7 
f 5 ) 1 4 2 
5 9 C 9 3 
2 C 3 6 4 
1 3 2 
1 1 4 
4 2 C 
k A S S E R R A E C E R U . A N D ­ H Y D R . K R 
9 
t 
t 
l 
C . 
Q L I A N T l T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 
2 
1 9 
4 
2 
4 
i 
6 
3 B 
1 
3Ô 
1 1 
3 
5 
4 
6 
1 
1 3 
9 
1 3 
2 
4 5 1 
7 8 7 
2 2 3 
4 3 
2 
1 
2 
1 
7 
2 
6 
1 6 
2 
a 
2 
1 0 
1 
3 2 
4 6 
2 
1 
a 
4 
7 5 
9 4 7 
6 0 
6 
3 
2 2 
1 4 6 
1 4 
3 0 
1 4 
1 5 6 
Π 
8 8 
2 9 
3 1 
2 5 
7 
1 
8 
4 
4 
6 4 
6 2 1 
5 
1 5 
4 4 
2 
5 
2 4 
3 
5 8 
> 2 4 
> 1 3 4 
4 1 
2 5 
> 3 
1 7 
i 3 5 1 
1 4 
ι 3 7 
1 7 8 
2 
2 
2 
3 3 
1 1 3 7 4 2 
, 3 2 1 5 
Γ I C 5 2 7 
1 6 4 5 0 
) 2 7 8 1 
7 3 7 2 1 
S 8 7 
7 1 0 1 
) 3 5 6 
» F T M A S C H . 
4 8 
9 
3 
. , . , . 2 8 
4 6 
7 
2 1 
3 
I t a l i a 
1 
. 1 7 
6 
. . . 1
1 2 
. a 
; l i 
2 
1 
7 
2 
2 
2 
1 
a 
a 
2 0 
1 5 7 
1 8 
3 6 
. I 
a 
3 
3 
. 3 7 
5 
. . a 
. . . 3 
8 
. . . . 4 
a 
1 1 
1 
1 
3 
1 5 5 
a 4 
9 
1 
1 1 
. 7 
. 6 
2 
. . 2 
2 
5 3 
7 4 
a 
. 1 1 
. a , 6 
7 
2 7 
1 3 
. . . 5 
5 
6 
2 0 
2 
î 1 
9 0 
4 516 
1 7 1 4 
2 8 0 2 
1 8 9 1 
9 3 7 
6 8 7 
2 7 
2 2 
1 3 4 
l i 
Α. γ « 
N I M E X E 
L f Γ ë . 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 8 0 
2 d 4 
2aa 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 β 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 o 
4 7 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 β 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 ? 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 411 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 a 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 C 2 
7 0 6 
7ca 7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 C 4 
8 1 2 
a ia 8 7 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 7 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A R . 
G U I N . E Q U . 
. G A B O N 
. C C N G 0 8 R A 
. C C N G O RC 
. R U A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O U A 
F T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S C M A U I A 
K E N Y A 
C U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M C Z A M B I C U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H C N D U R . B R 
H C N D U R A S 
S A L V A C O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
C U B A 
D C M I N I C . R 
­ G U A D E L C U 
. M A R T I N I C 
J A M A I C U E 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T C 
. C U R A C A O 
C C L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J C R D A M E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
M A S C . C H A N 
Y E H E N 
Y E M E N S U C 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A C S 
V I E T N . N R C 
V I E T N . S U C 
C A H H O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I NO A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . F 
C U R E E N R C 
C O R E E S U C 
J A F O N 
T A I W A N 
HCNG K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
C C E A N . B R . 
. C A L E Ç O N . 
a P C L Y N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A H A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
7 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 2 1 
3 0 
5 1 
4 5 
18 
4 1 
5 
4 
4 
1 C 6 
7 9 
teo 3 Í 4 
8 3 
3 3 
3 5 5 
4 1 3 
8 1 5 
1 4 
1 5 
3 7 1 
2 C 6 
5 5 
6 5 
9 4 
3 7 
1 3 2 
2 2 
2 3 6 
4 3 4 
7 b 
1 5 6 
1 0 
3 6 9 
9 5 7 
C 3 6 
5 6 1 
2 0 
2 3 
1 7 
1 1 
6 6 
1 1 0 
6 5 
9 0 2 
3 1 
1 2 4 
4 9 2 
4 2 
1 9 
1 C 6 
I S O 
3 5 9 
6 1 0 
2 3 
1 1 0 
1 1 2 
t o 
6 9 0 
5 6 9 
6 8 6 
6 4 
3 6 
1 8 1 
9 1 0 
3 4 
1 S 9 
2 1 6 
2 2 5 
2 3 9 
4 7 
0 7 0 
2iii 
5 1 6 
2 S 0 
8 5 
3 7 
1 2 7 
2 8 
5 4 
0 6 2 
2 7 1 
8 1 
3 3 1 
5 7 7 
4 5 
9 6 
3 2 1 
5 7 
8 Í 5 
3 2 6 
0 0 6 
5 0 5 
3 t a 
7 1 
2 4 3 
3 4 1 
5 1 
4 9 3 
8 1 1 
4 4 
2 5 
1 6 5 
1 S 7 
7 6 6 
4 4 3 
7 1 1 
2 >? 
5 7 6 
1 6 4 
1 6 5 
5 1 2 
3 6 7 
7 0 5 
F r a n c e B 
1 
4 6 
4 6 
7 5 
2 9 0 
6 8 
9 
3 4 0 
3 4 7 
7 S C 
1 
. 3 5 
9 
S3 
3 
4 
. 7 7 
1 
7 3 
3 7 5 
6 5 
6 
5 
1 1 4 
5 C 0 
4 8 
7 6 
2 
1 
a 
1 
2 
' 3 
2 4 9 
1 
5 7 
4 6 6 
6 
5 
2 8 
a 
9 
4 3 
1 
1 
H C 
2 
2 3 
1 6 6 
8 2 
. . 2 2 
6 6 
1 
2 5 
6 
4 2 
7 4 
. 7 6 
1 9 
5 7 
8 
1 5 
1 0 
1 1 
. 1 
7 8 
2 6 
3 
1 16 
2 7 
i l 
4 7 
6 5 
7 6 
. ' f , 
1 6 
9 
1 1 
1 4 4 
13 
1 
1 1 6 
. 1 0 
; · ■ ­ , 
1 
. 1 3 9 
5 6 
­
l f 7 5 8 
3 7 0 5 
1 3 C 9 3 
2 8 7 9 
1 f 7 8 
8 7 6 6 
2 2 4 4 
2 2 7 6 
4 2 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
e l g . ­ L u x . 
1 
7 
4 t 
S 
1 
. l t 
1 1 
1 C 8 5 
t 
t 
l t 
a 
1 
. e 2 
6 
1 
5 
9 
8 
t 
. S t 
l t 
b 
1 
a 
a 
. a 
a 
S 
1 
2 0 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
. a 
? 
. . . . Í 4 
1 
2 
1 
2 
S 
5 4 
a 
1? 
6 
2 
5 
16 
. 4 
. . a 
a 
a 
a 
. . . 1 * 
a 
1 1 
. 
. . 17 
. 2< 
1 
i 
4C 
S 5 S I 
2 8 6 E 
3 C7C 
1 3 3 ' 
5 2 Í 
1 7 C ! 
1 l t E 
t 
2 ' 
M A C H I N E S M O T R I C E S H Y D R A U L I Q U E S 
8 4 0 7 . 1 0 T U R B I N E S F Y C R A U I I Q I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 17 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U E U E 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
9 6 
3 5 
4 3 
4 6 
35 
2 5 
Θ3 
9 6 
2 1 
8 1 
t ' , 
. 2 3 
11 
9 
3 5 
6 
1 4 
. 1 
. 2 2 
N e d e r l a n d 
. 1 2 9 
9 
. a 
3 6 
2 
1 6 
a 
5 
1 3 
6 
1 
a 
4 
a 
a 5 
s ? 
3 
a 
7 
a 
3 2 8 
3 9 5 
7 5 7 
2 2 
2 
2 
a 
a 
1 
t 6 
1 6 
2 C 6 
. 2 0 
2 
17 
1 2 
2 0 
1 4 1 
2 7 
1 3 8 
1 
1 C 4 
2 
1 
1 8 
1 2 5 
9 
6 
2 
1 
4 2 9 
1 0 
9 
. 5 4 
9 3 
a 
6 4 
a 
1 C 9 
1 1 
1 1 
1 4 
2 9 
a 
1 
2 6 
4 6 
1 
2 
1 
1 
a 
. . 1 2 8 3 
5C 
2 5 2 
16 
1 
2 7 
2 
1 15 
. n e 1 C 2 
5 
5 
a 
7 
• 
1 3 9 5 7 
3 9 6 C 
1 0 0 3 1 
5 3 C 1 
3 C 3 2 
4 1 7 E 
B' 
2 5 e 
5 5 7 
D e u t s c 
V A L E U R S 
iland 
( B R ) 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
6 7 
1 3 
5 3 
2 8 
1 0 
2 2 
2 
5 4 
2 0 
2 4 1 
4 ? 
6 
2 4 
3 
" . 1 
3 2 8 
7 
2 
2 9 7 
1 0 9 
a 
2 3 
6 1 
2 1 
3 0 
4 
1 C 6 
8 1 
a 
tì7 
4 
6 1 0 
9 4 6 
6 6 4 
2 ' 5 
1 5 
6 
1 7 
9 
5 ? 
i a 
4 1 
1 6 1 
1 1 
2 
4 
1 3 
a 
5 8 
a 2 9 6 
3 79 
2 1 
5 
• 5 4 
5 8 6 
2 7 0 
4 4 6 
4 8 
3 2 
1 4 ? 
9 6 ? 
5 
9 2 
1 4 0 
1 1 5 
9 5 5 
4 7 
8 1 2 
? 1 8 
2 7 7 
2 0 a 
4 0 
a 6 0 
2 1 
4 0 
6 8 3 
7 0 5 
7 4 
2 1 0 
4 B 9 
I 1 
4 9 
1 8 B 
1 1 
4 9 7 
2 1 ? 
5111 
4 1 9 
? 7 3 
1 1 
2 3 9 
0 1 0 
8 6 
2 8 6 
5 0 ? 
2 0 
1 7 
1 9 
4 2 
­
1 5 1 
3 8 1 
7 7 ? 
7 15 
6 1 0 
5 1 4 
7 6 4 
6 7 7 
5 7 3 
9 4 
1? 
1? 
. • ­6 9 
9 6 
7 0 
« 1 
1 6 
I t a l i a 
5 
. 1 0 5 
1 8 
6 
. . 1 2 
1 3 6 
. 2 
1 0 
B 2 
. 3 9 
1 7 
1 4 
5 9 
7 
3 6 
1 6 
5 
6 1 
1 
2 6 1 
2 0 3 0 
6 1 
2 4 7 
1 
1 4 
. 1 
1 1 
1 7 
2 
2 6 6 
1 9 
1 
. 6 
? 
­1 
2 3 
5 0 
• ­­3 
6 3 
7 5 
4 9 
1 0 
2 
1 6 
3 7 0 
1 7 
3 1 
5 9 
1 2 
1 1 2 
. 1 9 
1 
7 1 
I 7 
7 
• 9 
7 
8 
2 7 5 
4 9 4 
3 
3 
6 3 
. . 4 8 
. 4 5
4 8 
Π 1 
5 7 
­­1 
6 1 
1 1 
6 5 
1 7 2 
1 6 
1 
7 
7 
2 8 6 
1 7 5 3 7 
6 ? 7 7 
1 1 2 6 0 
6 3 2 2 
1 8 9 6 
3 9 8 2 
2 5 1 
2 0 2 
6 6 9 
? 
­­1 0 
­1 9 
• ­­• 2 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
L a n d e r ­
i c h l u i s e l 
Code 
pay: 
C S 2 
2t» 
2 2 0 
2 5 0 
4 C C 
4 C 4 
4 12 
4 2 0 
4 5 2 
4 E 0 
5 C C 
S C 4 
S 12 
S 16 
5 2 8 
f f 4 
1 2 8 eco 8 C 4 
l e c e 
I C i c 
I C 1 1 
1 C 2 0 ic; ι 1 C 2 C 
I C S I 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
■ z e m b e r — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I S 
7 
1 
14 
12 
1 
3 
I C 
¿ 5 5 
I 
19 5 
1 C 2 
1 
2 5 
6 
7 
4 0 
273 
4 
2 5 
1 0 4 t 
5 1 
5 S 4 
1 6 5 
C 5 
7 t 1 e 3 
W A S S E R R / E C E R UNC 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 C 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 2 8 
C 4 0 
C ' ¿ 
C 4 8 
CSC est C f C 
C t 2 
C Í 4 
C f f 
2 C 4 
2 5 C 
«CC 
4 C 4 
4 5 E see S 2 4 
S 2 6 
6 2 4 
f f 4 
7 3 2 eco 
I C C C 
I C I C 
l t 11 
1 C 2 0 
I C H 
1 C 3 0 
1 C 3 I 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
T E I L E 
ce ι 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 C 
C 2 2 
C 2 4 
est C 2 6 
C 4 C 
C < 2 
C 4 8 
C S 2 est C f C 
C 6 2 
C f t 2ce i l t 
; ;c ¿ 4 8 
¿ 7 2 
;ec 2 C 2 
2 2 4 
2 7 C 
2 7 2 
3 4 0 
4 C 0 
4 C 4 
' 1 2 
4 16 
' 3 6 
4 S 2 
4 8 0 
sec S C 4 
sea S 12 
5 2 8 
1 S 7 
4 0 
1 1 S 
1 1 2 
¿ S S 
4 7 
3 6 
6 6 
2 1 
t s 
7 3 
t s 
3 
f C 
t s 
5 
5 5 
t 
', 
5 
5 
ε 3 t 
9 
1 
7 ¿ 
2 
1 6 
1 
1 6 
l t 
2 
1 S C I 
6 7 7 
c 2 4 
t C 5 
3 7 5 
13 1 
2 
1 1 
e t 
F r a n c e 
7 
. . , . . 9 
. . . a 
. . a 
7 
. , t t 
■ 
6 3 
19 
f 4 
15 
t 
4 5 
1 
2 
A N C E R E 
l ì 15 
5 9 
4 5 
5 
2 
; ? 
1 9 
9 
2 
3 
1 
2 
. . . 1
2 5 S 
l t 9 
l ¿ t 
1 0 4 
7 ¿ 
1 9 
1 
Π 
4 
e r ­ D é c e m b ­e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
5 
1 
a 1 
1 
β 
7 
. . 
e . 
QU AN T 1 TÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) ­
1 5 
. . 1 4 
1 2 
1 
. l 
2 9 9 
a 
. 1 0 2 
7 
2 5 
6 
. 4 0 
, . 4 
2 5 
7 2 2 
5 9 
6 6 2 
1 5 3 
5 6 
5 0 9 
. 1 
■ 
H Y D R A L L I S C H E K R A F T M A S C H I N E N 
1 
i '. 4 4 
L 
. 
7 9 
5 4 
1 5 
.1 3 
1 1 
1 2 
1 
a 
• 
F U E R W A S S E R T U R B I N E N , W A S S E R R A E D E R USW 
¿ S C 
4 9 
9C 
2 2 4 
2 1 7 
5 3 
72 
2 2 7 
­ 1 
2 
t 5 7 
5 2 
7 ? 
¿ 4 5 
t 
1 1 
1 
i 1 5 7 
I C 
6 
5 
" 9 
2t 
6 
1 ? 
7 
t 2 
4 
1 
4 
¿ 4 3 
1 1 
4 
1 
5 0 
16 
4 
5 2 
1 4 9 9 
2 
2 6 
6 
9 
i s t 
12 1 
4 7 
U 2 
1 < 5 
1 3 5 
3 9 
12 
f 2 
2 14 
1 7 C 
3 0 
t . 
Í 4 7 
6 1 1 
2 8 
5 3 
2 8 
i 
1 ? 6 
2 6 
9 7 
. 2 1 0 
3 4 
3 0 
5 4 
2 0 
6 6 
5 0 
4 2 
2 
1 6 
6 1 
2 
. 1
a ? 
5 
. 2 
3 0 
70 
1 6 
1 5 
9 a 9 
4 5 9 
5 3 1 
4 2 5 
2 7 7 
sa . . i a 
a 
3 0 
9 
6 2 
a 
3 4 
2 
1 3 
2 2 5 
1 
2 
3 7,1 
4 9 
7 1 
9 9 
3 
1 1 
. . 1
1 8 
. . 5 
. . . . . . . 1 
3 
1 
6 
4 
1 
. 1 6 
4 
5 
6 5 
2 
7 5 
I t a l i a 
1 9 5 
2 3 ? 
1 2 
2 2 0 
1 6 
6 
1 9 9 
a 
. • 
3 0 
3 
2 
5 
. 3 
6 
4 
2 
1 
1 4 
1 
. 2 5 
7 
2 
5 9 
5 
. . . . 4 
3 
5 
. 2 
. . 1
1 6 
. ■ 
2 0 1 
4 0 
1 6 1 
7 6 
2 a 
2 1 
. . 6 4 
5 0 
? 
1 4 
9 7 
1 6 
1 5 5 
19 
5 8 
4 7 
1 4 1 3 
* K 
N I M E X E 
ν r ι 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 5 2 
2 6 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 0 
4 5 2 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 3 
eoo a 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T U R Q U I E 
I I B F R I A 
­ C C N G O R C 
A N G O L A 
T A N Z A N I E 
R . A « = R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N O U R . B R 
H A I T I 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
I N D E 
C O R E E S U C 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 0 7 . 3 0 R C U E S 
coi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T Í L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. H A R O C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G J A D E L O U 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
2 
5 4 
1 5 
1 4 
3 7 
1 4 
1 1 
1 6 
3 7 
2 9 7 
2 7 
7 C 0 
4 3 6 
2 5 
8 3 
1 1 
5 0 
6 4 
2 9 
2 0 6 
l a 
7 1 
B 9 1 
2 5 6 
6 3 6 
5 6 3 
2 1 1 
C 3 8 
1 7 
1 0 
8 
F r a n c e 
1 5 
3 2 
50 
2 0 6 
4 4 8 
7 6 
3 7 1 
7 7 
2 0 
2 6 6 
3 
7 
Β 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x 
1 
N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
2 6 
9 
i a 
1 8 
1 4 
( B R ) 
1 
1 
H Y C R A U U I Q U E S ET A U T R E S M A C H I N E S M O T R I C E S 
1 
a 
3 
4 
3 
2 
8 4 0 7 . 9 0 P A R T I E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 3 a 
2 1 6 
2 7 0 
7 4 3 
2 7 2 
2ao 3 0 ? 
3 7 4 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 CO 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 ? 
4 6 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 3 
5 1 ? 
5 3 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P C L O G N E 
T C H E C C S L 
R C U M A N I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T C G O 
­ C A M E R O U N 
. R W A N D A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
P . A P R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
H A I T I 
C O L O M B I E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
2 
5 4 9 
2 4 7 
6 1 7 
4 6 1 
7 C 0 
3 t 2 
2 3 4 
5 C 9 
1 4 4 
2 7 2 
4 9 6 
4 5 9 
2 4 
7 6 8 
1 18 
3 2 
2ea i a 
6 9 
4 4 
6 3 
8 3 
4 1 
1 3 4 
3 4 
1 6 
2 7 4 
1 2 
6 7 
1 2 
3 2 
1 0 7 
1 3 
2 8 4 
9 7 3 
3 1 1 
2 6 4 
3 6 0 
5 5 3 
i o 
1 1 2 
4 9 ? 
7 1 
5 7 
4 2 1 
2 5 4 
4 7 
1 4 
1 3 5 
5 
7 
5 7 
1 C 4 
6 
9 9 
2 
7 
a 
. 3 
1 2 
a 
6 7 
1 7 
1 5 
H 
1 6 
a 
1 0 
. 5 
. . 6 
1 4 5 9 
8 C 3 
6 9 6 
5 3 8 
3 7 3 
1 4 2 
5 
1 1 1 
1 5 
4 
2 
S 1 
1 
2 
2 
■ 
2 2 3 4 
1 2 1 8 
I l 1 6 
6 1 0 
S 4 
5 2 
. . • 
H E C E S C E T A C H E E S OE M A C H M O T R I C E S 
5 6 7 
1 7 6 
1 4 ? 
5 2 1 
4 3 2 
2 3 5 
1 5 4 
3 0 8 
1 4 
I I 
8 6 3 
1 S 4 
1 3 3 
4 6 2 
7 7 
2 3 
3 7 
1 4 
l a 
3 5 7 
7 6 
12 
3 4 
l a 
1,2 
1 9 
3 0 
1 4 
1 7 3 
1 9 
1 0 
3 4 
3 19 
3 d 
3 4 
1 6 
1 7 0 
6 4 
4 0 
2 S d 
3C 1 
12 
3 4 
. 2 8 
3 4 
2 4 2 
1 4 4 
4 8 
2 0 
6 
1 
. 1 7 3 
7 
18 
3 4 5 
. . 2 2 
4 
. 2 7 7 
4 9 
. . 1 7 
7 
1 9 
3 0 
a 
1 7 2 
1 8 
4 
7 
2 5 8 
13 
. 6 
, . . . 1 8 
* 
2 2 7 2 
5 9 
a 
4 4 1 1 
2 7 9 
9 3 
2 3 
1' 
11 
Í S 
i 5 9 
ä 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
5 4 
a 
. 3 7 
1 4 
a 
a 
5 
2 9 7 
a 
a 
, 3 6 
? 5 
8 3 
1 1 
. 6 4 
. . 1 8 
7 1 
5 6 0 
1 3 8 
4 2 2 
4 4 3 
1 7 0 
9 7 9 
. 3 
• 
I t a l i a 
1 6 
2 7 
7 0 0 
2 9 
8 5 7 
3 2 
8 2 5 
6 3 
2 1 
7 5 5 
. . ­
HYDRAULIQUES 
8 0 6 
1 6 4 
5 5 0 
a 
4 4 5 
2 9 5 
1 8 1 
3 6 2 
1 2 8 
2 5 7 
3 8 5 
3 5 2 
1 8 
9 4 
9 4 
1 7 
4 
7 
6 6 
3 2 
6 2 
1 
1 2 
1 0 6 
9 
. 2 6 9 
1 
6 1 
2 
4 
1 0 3 
6 
9 2 3 
9 6 5 
9 5 Θ 
4 2 4 
8 5 0 
3 5 4 
. 1 
1 8 0 
1 3 9 
8 
8 
2 1 
a 
1 5 
3 9 
1 2 
H 
4 
5 4 
3 
. 7 5 
2 2 
8 
2 8 4 
1 1 
. . 1 
a 
1 2 
1 1 
1 4 
. 5 
1 
2 
5 
2 8 
2 
1 
8 0 6 
1 7 5 
6 3 0 
2 8 6 
1 2 7 
4 7 
. . 2 9 7 
H Y D R A U L I Q U E S 
1 6 0 
6 5 
7 5 
, 2 5 2 
1 6 
1 0 7 
3 0 2 
1 1 
1 1 
5 7 0 
1 4 3 
1 1 5 
1 1 3 
1 6 
2 3 
. . 1 8 
7 9 
. . 3 4 
1 
. 
. . . . 1 4 
7 
2 
7 0 
3 4 
1 0 
. 8 4 
4 0 
6 3 
3 8 5 
1 2 
2 6 
1 7 8 
1 4 
2 5 
2 2 4 
. 7 8 
4 
. 2 
a 
1 1 2 
4 
. . 1 1 
. . 1 0 
. 1 
2 7 
1 2 
5 3 
1 7 0 
1 9 Ô 
1 9 0 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
t 16 
t ¿ 0 
f 2 4 
f 2 6 
f f 4 
I C C 
7 2 8 
7 2 2 
E 18 
1 C C C 
I C I O 
I C H 
1 C ¿ 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
A N C E R 
e z e m b e r — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I 
4 
I 
1 
2 
.. 
" 7 
1 2 0 
7 1 
7 
1 5 1 
4 7 
2 
1 4 1 
5 2 9 
2 1 2 
7 7 6 
¿ 1 5 
¿ 7 7 
1 5 3 
¿e i t e 
E H C 1 0 P E N 
F r a n c e 
i i 
Χ 
3 
1 2 4 5 
2 5 3 
1 C 5 2 
5 7 9 
2 16 
3 2 4 
l ¿ í 
1 6 
1 4 C 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
3 í < 
3 C 1 
te 
5S 
i ' 
í 
J N C K R A F T M A S C H I N E N 
T U f e C S l P A F L T R I E E W E R K E . S C H L E K R A F T 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 6 
C 4 0 
C 4 8 
i 12 
2 2 2 
2 5 0 
4 C 0 
eco 
I C C O 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
I C H 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
I C 2 2 
t2 
1 3 
5 
ï 6 
i 2 
2 
4 
­ss 
7 7 
1 9 
1 7 
12 
2 
2 
1 
. . . 1 
i 
. . . a 
a 
• 
2 
. 2 
2 
. 
t 
t 
1 
i 
í 
T L P B C S T R i l ­ L T R I E e w E R K E . S C H U B K R A F T 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C ¿ 8 
C 3 0 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 0 
C 4 ¿ 
C 4 6 
¿ 2 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 f 0 
SCO 
5 C 4 
1 1 6 
f ¿ 4 
I C C C 
I C I O 
I C H 
I C ¿C 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
A N C E R 
C C I 
C C 5 
C 2 2 
C 2 C 
C 4 C 
C 4 2 
¿ 7 2 
2 9 0 
' C O 
4 5 6 
6 C O 
I C C C 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1C¿ I 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
l t 
f 4 
6 2 
6 9 
1 2 
I C I 
3 
Vi 
2 3 
2 16 
2 1 
1 4 
5 
22 
7 
l t 
1 
3 
2 
3 
2C 
2 
7 4 2 
¿ 4 5 
' 5 6 
' f 3 
4 1 3 
3 5 
1 8 
4 3 
4 
a 
. . . 2 
2 
. 3 
a 
3 
. 
7 4 
ts 
5 
t 
2 
1 
E S T R A H L T R I E B W E R K E 
e 
Ί 
4 
2 
t 
2 
, 1 
I t 
5 
3 
t . 
í l 
4 3 
ι c 
ί? 
1 
2 
5 
-
Vt 
li ■ 
i 
i 
i 
( 
ε; 
2C 
11 
1' 
1 
1 
2 
1 ' 
2 , 
2 4 
1 1 
1 2 
1 1 
5 
T U F B C F P C F E L L E R T R I E E W E R K E I G A S T L P B 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C ¿ 2 
C 2 8 
C 2 C 
C 2 4 
C 2 6 
C 4 C 
C 4 2 
C f 6 
¿ce 
¿ 12 
¿ i t 
¿ ¿ 4 
2 ι ί 
ι 
. . 1 
. 2 
ï 
ï 1 
, 2 
. 1 
1 
* 
i 
k g 
N e d e r l a n d 
«: . 
Q L 7 A N T ITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 
. 1 3 0 
. 3 
. 4 7 
• 
1 4 4 1 3 2 2 
3 8 1 3 4 
1 C 6 1 1 8 8 
1 C 4 8 6 0 
2 8 7 4 0 
1 3 0 9 
a . . L 19 
E I S 2 5 C C KG 
e ι 
1 
* 
; 
L E B E R 2 5 
3 " 
' 
2 1 1 
1 
2 5 
4 
> 2 5 
2 5 
; 2 3 
I N E M B I S 
2 
l 
1 
1 
1 
. . . 
:c KG 
4 
7 9 
> 7 9 
a 
a 
a 
. 
4 
20 . 
< 1 1 9 
1 4 
) 1 0 6 
3 8 4 
> 7 9 
2 2 
8 
. 4 
5 
3 
1 9 
a 1 1 
6 
4 
5 
. 5 
1 5 C 0 FS 
3 
I t a l i a 
7 1 
1 9 6 6 
1 6 3 
1 8 0 3 
1 7 8 
1 7 4 
1 6 2 5 
2 0 
4 
■ 
4 8 
1 3 
. . . . 6 
. 1
2 
2 
. • 
7 1 
6 2 
9 
7 
6 
2 
2 
1 
5 
ï 2 
, 2 
, . ­
1 2 
7 
5 
3 
. 2
1 6 
2 2 
. 2 2 
2 2 
6 
. . ­
H | # * 
N I M E X E 
<* I l 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
a i a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 8 
8 4 0 8 . 1 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Ι Ρ Α Ν 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
K O W P I T 
I N D E 
I N D O N E S I E 
C C R F E S U D 
J A P O N 
. C A L E Ç O N . 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 
1 
e 2 
1 
i 
2 2 9 
6 6 
16 
4 7 9 
3 2 J 
8 1 
5 3 6 
1 7 7 
3 3 
5 0 2 
8 3 9 
t t i 
6 9 4 
6 6 1 
3 3 8 
3 2 7 
1 4 5 
4 3 4 
A U T R E S M C T E U R S ET 
T U R B C 
F R A N C E 
B E U G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
N C R V E G E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
. T U N I S I E 
. C C N G C RD 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
A U S T R A U I E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O M 
8 4 C 8 . 1 3 T U R B C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
I S L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
P O R T U G A U 
E S P A G N E 
Y C U G O S U A V 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C C U 0 H B 1 E 
E C U A T E U R 
P E R O U 
I R A N 
I S R A E L 
Ν C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ R E A C T E U R S 0 
3 
1 
2 
2 
1 
6 C 9 
6 0 
7 8 
8 1 1 
1 4 3 
1 9 2 
1 5 6 
2 2 
6 7 
4 2 0 
6 C 6 
2 9 0 
1 3 
7 4 7 
0 2 7 
7 2 0 
2 3 3 
3 0 2 
4 6 7 
4 7 0 
6 7 
­ R E A C T E U R S D 
1 
5 
6 
9 
5 
i 
2 
2 
2 2 
1 
1 
2 
1 
6 9 
7 3 
4 5 
4 2 
3 6 
3 
8 4 0 8 . 1 9 P R O P U U S E U R S 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 7 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 6 
aoo 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
I T A L I E 
R C Y . U M 
S U E D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
. C . I V C I R E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
. G U Y A N E F 
A U S T R A L I E 
H C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A C U C 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
8 4 C 8 . 3 1 T U R B C 
0 0 1 
O C ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 Ί 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
7 7 4 
3 7 6 
F P A - I C E 
e E L G . L U X . 
P A Y S - E A S 
A L L E H . F E D 
R C Y . U M 
N C R V E G E 
S U E D E 
C A N E MARK 
SU I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
R O U M A N I E 
- A L G E R I E 
- T U N I S I E 
L I B Y E 
S C U D A N 
- C C M O R E S 
3 
15 
2 2 
2 1 
1 7 
4 
3 
4 1 3 
9 1 C 
6 4 3 
3 3 7 
5 3 3 
3 7 9 
' 3 5 
2 7 5 
1 0 1 
4 7 4 
1 3 7 
3 S 1 
4 6 8 
2 8 4 
4 4 6 
9 0 2 
7 9 8 
9 7 4 
3 3 1 
4 1 
5 6 l 
4 4 0 
2 1 7 
6 1 I 
6 9 6 
l \ i 
2 2 0 
7 2 0 
4 9 3 
= r a n c e 
2 
2 
1 
2 7 9 
. 1 
. . 5 5 
5 3 6 
2 
3 3 
d 5 3 
4 S 6 
4 ^ 5 
6 5 1 
2 7 2 
2 4 0 
2 S 1 
1 16 
3 C 5 
1 0 0 0 
Belg.-I 
D O L L A R S 
. u x . 
3 t f 
3 C 1 
55 
4 3 
37 
Π 
1 * 
. 
N e d e r 
M A C H I N E S M C T R I C E S 
UNE P O U S S E E 
, . . 3 0 
1 4 3 
1 9 2 
2 ? 
. . 3 4 
. 1 3 
4 3 4 
. 4 3 4 
4 3 4 
3 t 5 
. . -
UNE P O U S S E E 
1 
5 
5 
7 
1 
1 
5 1 5 
. 7 1 6 
2 7 5 
18 
7 5 0 
3 1 0 
t 4 0 
5 6 î 
3 2 5 
5 C 6 
8 ia 2 S 7 
t I H 
S t 1 
t 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
22 
I C 
1 2 
1 1 
8 
1 
A R E A C T I O N A U T R E S 
5 5 6 
7 7 
1 1 7 
4 2 
4 6 
3 7 6 
¿ f i 
6 7 6 
4 8 0 
7 4 9 
7 7 4 
0 70 
t 7 6 
4 3 ? 
4 1 3 
7 0 S 
C 1 5 
i t o 
7 4 9 
­ P R O P U L S E U R S 
7 7 6 
3 2 
3 3 
3 1 3 
7 7 3 
1 4 c 
? ? f 
2 7 
4 7 " , 
2 3 9 
7 2 4 
6 7 
1 9 1 
1 6 
I ■", 7 
14 >. 
2 3 
i 
1 
1 
CE 
. 7 6 
8 
4 2 
. 3 7 B 
2 6 9 
b i t 
. . • 
3 5 9 
7 6 
3 7 1 
0 5 4 
5 0 
? ( ; · , 
2 f 9 
­
1S0C c v 
. 3 ? 
3 3 
7 1 2 
6 t 8 
1 4 ( 
7 7 t 
7 7 
4 14 
2 3 9 
7 9 
t 7 
1 5 1 
^ I j 
1 4 7 
1 4 3 
2 3 
DE 
7 1 
. 7E 
2 5 0 0 
7 5 C 
5ε: 
7 5 3 
2 9 C 
7 5 C 
. 
DE P L U S 
t 4 7 
2 
t 4 3 
2 9 7 
2 5 8 
7 5 4 1 
5 3 5 
C 7 6 
9 t t 
f ' 4 
3 5 
2 1 
4 t 6 
4 4 t 
9 C 2 
2 1 7 
? C 9 2 8 
8 4 5 2 
3 Í 4 2 5 
2 4 f 2 5 
8 C C 2 3 
ι ie 
QUE 
TU 1 
a n d 
. 4 
. 1
. 1 2 1
■ 
3 9 2 
6 1 
3 1 1 
2 8 C 
5 4 
15 
. . l f 
V A L E URS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 
2 
1 
1 
1 
ba 
11 
4 7 9 
4 
7 7 
. 2 
­..sa 
6 5 ? 
9 3 6 
4 5 8 
7 6 4 
3 7 9 
5 
. 9 9 
<G CU M C I N S 
4 3 t 
4 6 C 
9 1 1 
4 3 t 
4 6 C 
4 6 1 
4 6 C 
. . ■ 
1 0 9 
ιο ί 
4 1 0 
1 0 9 
3 0 1 
3 0 1 
1 0 1 
. . ■ 
CE 2 5 0 0 KG 
7c' 
2 7 Í 
. 
1 
C 5 9 
1 5 ; 
1 3 ' 
5 4 0 
a? 
6 4 » 
là 9 ? . 
. 
1 
3 8 8 e 
9 8 2 
4 C 4 5 
4 C 4 4 
7 9 5 3 
1 
aio 
6«a 
sci 
6 9 0 
n i 
44CÌ 
• 
4 6 7 
4 911 
9 6 4 
1 9 1 
' , 0 1 
1 7 1 
1 U R B 0 ­ R E A C T E L R S 
C I N S 
3 
1 5 
2 0 
1 9 
1 5 
3 
3 
5 5 8 
1 
1 0 9 
7 4 9 
1 2 4 
1 4 5 
5 6 ? 
5 8 3 
a n 1 0 9 
7 5 0 
7 4" 'J 
2 5 4 
1 1 ί 
I t a l i a 
. . . 3 1 5 
1 
. . • 
3 3 6 3 
4 4 1 
2 9 2 3 
2 2 2 
1 9 9 
2 6 8 7 
5 7 
2 9 
1 4 
1 2 7 
6 0 
. a 
. . 1 5 6 
. 6 7 
4 2 0 
5 7 2 
. -
1 4 0 3 
1 8 7 
1 2 1 5 
7 2 8 
1 5 6 
4 8 7 
4 2 0 
6 7 
1 6 
. . •.e 
a 
. a 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
. . 7 7 
411 
_ 4 3 
. . 
221 
6 4 
1 6 1 
1 7 0 
a 
4 3 
4 6 
4 8 Ô 
5 2 6 
a 
5 2 6 
5 ? 6 
4 6 
a 
a 
• 
7 4 
4 t i 
1 4 · , 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersrellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Von notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
201 
Januar­Dezember e x p o r t 
Lander­
ichlüssel 
Code 
pay: 
25C 
4CC 
4C4 s¿a t I t 
f 22 
7C8 
ï 3 2 
H C eco E 18 
l e c e 
IC IC 
Η I 1 
IC 20 ic ; ι 
IC 20 
IC22 
I C 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
„ 
7 
1 
4 
í 1 
. 
' 0 
i 
2 4 
19 
ic 14 
3 
France 
¿5 
i 
i l 
IS 
5 
1 1 
3 
1000 
Be lg . ­Lux . 
î 
. . . . a 
. . ­
1 
i 1 
. . • 
Kg 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
2 
2 
1 
. . ­
11. F K f PC Ι ί L i Ι l ' I Ρ Ι E BUE H KE 1 CA S I URI! INEN lUEB . l 50C PS 
CCI 
CC3 
CC4 
C¿2 
C¿8 eie 
C42 cea ¿C4 
2 16 
¿88 
'22 
340 
4CG 
S ¿4 
t 16 
t l f 
7CC 
ECO 
ICCO 
IC 10 
I C I 1 
1C20 
1C¿ 1 
1C20 
1C2 1 
IC 3¿ 
1C40 
ANCERE 
ce ι 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C¿6 
C¿8 
C20 
C22 
C24 
C26 
C<2 
CSC 
C t 6 
¿ce ¿48 
¿ t e 
224 
2 f 6 
290 
4C0 
4C4 
' 12 
410 
' 6 4 S¿8 
tea f 16 
f 24 
622 
t f O 
f f 4 
feo f S 2 
732 
eco 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
IC 20 I C H 
1C30 
1C2 1 
1C22 
I C O 
A M E R E 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
C 28 
C2C 
C22 
C34 
C36 
C 26 
C40 
C '¿ 
CS6 
CfC 
Cf 4 
C f t 
4e 
1 
1 
¿6 
2 
2 
1 
22 
1 
1 
43 
1 
1 
í 
i 1 
1 
U S 
S I 
1 IS 
35 ι n 
4 ì 
1 
22 
t AS TUF I! ILE 
EC 
54 
i i t 
26 
2 
3 2 
1 
1 
31 
6 
1 
4 
2 
1 
f 4 
72 
' E 
I 
67 
1 S 76 
4 
1 1 
¿ 14 
f 
1 7 ' 
a 
55 
1 
19 
2 
¿70 
:sc 
. 
3 s¿e 
353 
ι ■ , « 
î 12Í 72 
1 t C 4 
72 
t S 
­
NCTCRIN UN 
' S 
22 
1 ? 
Í 4 
¿7 
22 
15 
2 i 
5 
S 1 
58 
13 
2 
¿4 
1 
ί e 
1 
1 
1 
2 2 
26 
3 
33 
1 
1 
a 
3 2 
Ν 
¿ e 
f 4 
72 
f S 
2¿e 
2 14 
i 6 
7C4 
2 
1(¡ 
222 
¿6 
36C 
72 
f S 
-
2 
4 
2 
2 
2 
2 
. a 
• 
16 
21 
12 
15 
18 
l t 
1 
. . • 
C KRAFTMASCHINEN 
-, ¡ ic 
i ¿4 
a 
. « ί 
. 
" 
4 
. 1 
I 
1 
2 
18 
ι 
a 
. 20 
2 
i . 1
1 
43 
1 
1 
i . 1
1 
1 
72 
1 
72 
24 
22 
47 
1 
1 
• 
19 
48 
2 8 6 
53 
68 
445 
19 
476 
2Θ6 
. I 5C 
. . -
? 
. 28 
1 
2 
IC 
3 
45 
53 
45 
a 
a 
5 
. . -
3 
1 
203 
. 2 
4 
1 
1 
15 
a 
1 
4 
2 
l 
. . . . 1
2 
97 
4 
. . 6 
4L5 
. 2 
. 1
, 220 
202 
. • 
1 197 
209 
968 
142 
28 
846 
. . -
31 
17 
13 
26 
16 
4 
19 
a 
50 
14 
13 
1 
14 
2 
1 
7 
I t a l i a 
. . , 3
1 
. . . . • 
5 
. 4 
1 
3 
. -
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 
400 
404 
523 
t 16 
6 3 ? 
709 
732 
740 
aoo 
818 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
ARAH.SECU 
P H I U I P P I N 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAU IE 
. C A L E Ç O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
7 
6 
3 
1 
2 
472 
127 
2C0 
583 
9 1 4 
182 
2 1 1 
35 
34 
13 
65 
215 
6 5 6 
558 
9 5 6 
8 8 4 
537 
317 
67 
Ì 4 0 8 . 3 3 TURBC­PRCPULSEUR! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 3 
0 4 2 
C68 
2 0 4 
216 
288 
322 
390 
4 0 0 
524 
616 
6 7 6 
700 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
PCY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
•MAROC 
L I B Y E 
N I G E R I A 
.CCNGC RD 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
IRAN 
B IRMANIE 
I N 0 0 9 E S I E 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
9 
1 
14 
10 
4 
2 
2 
1 
8 4 0 8 . 3 9 TURBINES A 
77 
53 
21 
9 6 3 
76 
2 9 1 
18 
1 5 0 1 
1 5 1 
1 350 
9 6 3 
. 3e7 
a 
. ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
208 
248 
288 
334 
366 
390 
4 0 0 
4 04 
412 
480 
4 8 4 
528 
6 0 8 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
732 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
e4C8 .5C 
10 
a 
2 
25 
. 1
1 
3 
1 
2 
a 
1 
5 
. . . 1 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
034 
0 16 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 6 
oto 064 
066 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
PCUHANIE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
MCZAMBIQU 
R.AER.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
SYRI 5 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
JA P O I 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INL ANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
FCLOG.NE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
1 
1 
2 
1 
1 
12 
t . 
1 
2 
36 
4 
31 
17 
3 
13 
1 
587 
243 
2 18 
5 7 5 
3C4 
53 
172 
65 
126 
2C2 
470 
91 
113 
38 
sa 33 
110 
323 
43 
265 
048 
217 
737 
372 
4 1 4 
51 
126 
65 
F rance 
! 
5 
4 
3 
1 
1 
CE 
4 1 2 
94 
. 5 63
. a 
2 1 1 
35 
34 
13 
65 
258 
378 
520 
413 
7 1 9 
4 4 1 
317 
67 
PLUS 
. 243 
218 
51 
6 5 
33 
t 11 
4 t l 
ISO 
51 
51 
33 
. , t 5 
3AZ AUTRES QUE 
C41 
0 1 1 
C05 
179 
228 
822 
120 
210 
875 
6 1 
179 
4 2 1 
184 
I C t 
28 
043 
513 
496 
76 
20 
985 
toe 145 
623 
B26 
22 
054 
21 
9 1 1 
74 
260 
21 
33 
46 7 
266 
35 
84 
eta 
475 
554 
637 
5C9 
77 7 
514 
045 
28 
MCTEURS ET 
315 
142 
1 38 
232 
158 
164 
51 
l t 4 
53 
1C6 
4 7 4 
l O d 
15 
95 
31 
21 
l o 
9 9 
1 
1 
t , 
i 
2 
2 
1 
a 
23 
16 
6 
40 
425 
. . . . . . 1
33 
_ C43 
513 
a 
. . 735 
556 
45 
23 
826 
. 443 
. 8 
74 
. . . . a 
35 
e4 
5 3 2 
86 
846 
515 
476 
9 3 1 
S14 
C43 
­
1000 
Belg 
DE 
D O L L A R S 
­ L u x . N e d e r l a n d 
21 
a 
2 
21 21 
15CC CV 
25 
le S 1 
147 3 
39 
i c e 3 
i c e 2 
i c e 2 
1 
. 
125 
. . 6 9 6 
304 
. 172 
a 
126 
2C2 
4 7 0 91 
113 
. 5Θ 
. 110 
323 
43 
833 
125 
7C8 
327 
OCO 
3 8 1 
51 
126 
• 
TURBC­PRCPULSEURS 
1 
2 
2 
2 
1 
6 
77 
2 
21 
2 
C5 
6 
C2 
ce 75 
2 
MACHINES MCTRK 
74 
2 
43 
3 
3 
. 1
. 1
50 
. 
24 
20 
. . 
' 
4 ' 
, 25 
S 2 
7 4 
1 
, 4 
2 
2 
ES 
154 
4 5 6 
5C7 
6C5 
9 7 9 
751 
154 
557 
512 
5 
085 
. 2
• 
4 
12 
. 96 
2 
23 
12 
6 
. 2
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
9 
9 
1 
1 
2 
1 
1 
12 
2 
9 
3 
1 
6 
l ï 2 0 0 
582 
254 
328 
32B 
117 
. . • 
423 
12Õ 
93 
2 0 
656 
423 
233 
233 
213 
. . . • 
2 5 1 
268 
6 4 1 
. 198 
392 
120 
210 
104 
61 
179 
396 
183 
73 
28 
. . . 76 
20 
2 5 0 
518 
100 
. . 22 
857 
21 
298 
. 132 
21 
. 467 
2 8 7 
a 
­174 
358 
816 
587 
282 
2 0 1 
. . 28 
220 
106 
1 16 
. 152 
127 
36 
147 
6R 
98 
123 
ice a 49 
, 21 
14 
89 
Italia 
i . a 
9 1 4 
182 
• . a 
. ­1 3 1 4 
24 
1 2 8 9 
194 
48 
1 0 9 6 
. • 
. . . . a 
a 
a 
a 
a 
. . . a 
18 
. . a 
a 
• 18 
. 18 
18 
. . . . ­
790 
7 2 0 
2 8 8 
16 
6 8 1 1 
5 9 6 
1 7 5 4 
128 
11 114 
I 8 1 4 
9 3 0 1 
6 8 1 6 
5 
2 4 8 2 
. . " 
47 
. 15 
87 
a 
6 
3 
10 
5 
1 
9 
. 7 
21 
13 
. 2 
10 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de 
202 
Januar­D 
Länder­
schlùssel 
Code 
pays 
¡ce 
¿68 
2C2 
2C6 
218 
2¿2 
272 
278 
250 
4CC 
4C4 
5¿8 
6 24 
eco ε ι β 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C¿C 
1C21 
1C20 
1C31 
1C22 
I C O 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C 2 t 
C28 
C20 
C22 
C24 
C36 
C28 
C O 
C42 
C4a 
CSC 
C52 
C f 2 
2C4 
2C8 
¿ l í 
22C 
272 
3C2 
222 
224 
250 
4CC 
4C4 
4 Í 8 
456 
5C4 
SC8 s;e Í C 4 
f ce f 16 
624 
f 2 8 
f 2 2 
6 í C 
t f , 
7CC 
7C2 
722 eco 
ICCC 
U I C 
κ π 1C20 
IC 2 1 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C¿2 
C¿6 
C2C 
C22 
C 2 4 
C26 
C28 
C4C 
C42 
C48 
C5C 
e t t 2ce ¿16 
2 2 4 
248 
7 66 
2 14 
22 2 
37C 
25C 
4CC 
4C4 
4 f 4 
46C 
464 
SC8 
528 
ezember — 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
13 
25 
6 
15 
le 3 
2 
π 15 
2 
2 
1 
2 
5 
566 
174 
343 
¿54 
1Ε6 
126 
66 
27 
13 
>70 — Janv 
F rance 
12 
13 
25 
t 
15 
17 
3 
. a 
. . . 1
a 
9 
1S6 
14 
144 
2 1 
¿5 
1 12 
67 
2 S 
1 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
2 
" 2 , 
2 
¿ 
kg 
N e d e r l a n d 
41 
31 
C 
Q U A N T I T É S 
Deutsch lan 
(BR) 
d I t a l i a 
2 
10 
14 
2 
2 
* Κ ' 
NIMEXE 
L» r b 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 2Cd 
288 
302 
306 
318 
322 
372 
378 
390 
1 4 0 0 
4 0 4 
I 5 2 8 
6 2 4 
8C0 
8 1 8 
2 7 1 62 1 0 0 0 
85 37 1 0 1 0 
16 186 25 1 0 1 1 
IS 
15 
1 
1 
170 17 1 0 2 0 
118 7 1 0 2 1 
7 6 1030 
1 0 3 1 
2 1032 
10 2 1 0 4 0 
VCN STRAHL­CCeR TLRBUPROPEULERTRIEBWERKE Ν 
55 
58 
31 
174 
12 
l e i 
3 
3 
16 
4 
13 
27 
3 
3 
4 
a 
. . . 1
2 
. 3 
. 2 
. 27 
112 
12 
, 2 
2 
. 2 
i . 65 
1 
1 
2 
2 
. . . 36 
ee5 
329 
sto 4SC 
¿47 
1C9 c 
5 
• 
21 
4 
79 
1 
St 
3 
. 3
4 
5 
4 
. 2 
: . . . . a 
2 
. . 3 
. 2 
. 19 
5 
. . 2 
2 
. 2
E4 
36 
4 12 
1 16 
247 
151 
114 
IC5 
5 
4 
­
1 ' 
r 2' 
l' 
5 . 
ti 
2' 
21 
2 
VCN »NCEREN MOTOREN UND KR7 
ICC 
166 
¿ I t 
50 
¿63 
25 
6 
2 3 
1 
2 
557 
5 
f 
2 
­, 5 
; 1 
i ι 
15 c 7 
17 
t 5 
i 2 
227 
115 
2 C 
E5 
12 
2 2 4 
i 1 
15 
17 
f 4 
17 
3 ¿ 7 
22 
2C 
a 
6C 
; 
. A L O E R I E 
N I G E R I A 
.CAHERCUN 
. C E N T R A F . 
­CCNGCBRA 
.CCNGC RD 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEU 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M C Ν D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΞΑΜΛ 
. 4 . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
1 
8 4 0 8 . 7 1 PARTIES E I REACTION OU 
16 1 0 0 1 
5 2 0 0 2 
9 1 0 0 3 
6 0 0 4 
7 0 0 5 
50 1' . 
10 
a 
2 
t 
2't 
1¿ 
162 
1C2 
5E 
5" 
22 
i 
FTMASCHIf­
2 
ι . 7¿ 
f 
e 
i 
5" 
1< 
1 
6 
17 
3 
1 3 ' 
13 
6 
EN 
7 
9< 
13 
5. 
1 
1 ' 
58¡ 
1 
3 
I 
> 1 
5 
' K 
ι 4 
I 4 
Γ 1 
I 2 
I 3 
5. 
• 1 
2 
1 
> 8 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
1 0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
208 
2 1 6 
220 
272 
3 0 2 
322 
334 
1 390 
> 400 
4 0 4 
4 6 8 
4 9 6 
504 
508 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
700 
7 0 2 
7 3 2 
800 
> 1 0 0 0 
1 1010 
> 1011 
1 1 0 2 0 
' 1 0 2 1 
10 30 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . U U X . 
Ρ AYS­PAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECCSL 
.HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­ C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
­CCNGC RC 
ETHI OPIE 
R .AFR.SUD 
ETAT SUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
.GUYANE F 
PEROU 
BRES I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARASI.SECU 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPUN 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
­ A . A O H 
CLASSE 3 
7 
4 
4 
15 
1 
14 
1 
1 
4 
a 
1 
7 
4 
6 4 
33 
51 
29 
19 
1 I 
1 
1 
3 1 
2­, 
3 7 
12 
16 
74 
11 
17 
03 
161 
70 
1 1 
1.1 
2 3 
11 
0 7 1 
0 ? 4 
9 9­, 
553 
ca ι 269 
9Θ 
63 
169 
F rance 
WÜM 
0 34 
73? 
067 
8 5 3 
494 
c a i 7 4 3 
797 
544 
eso 9 74 
737 
22b 
289 
62 5 
l o 
40 
9 1 
l o 
1 1 
4 5 
81 
50 
459 
15 
563 
l a 
540 
456 
9 au 9 5 
363 
l i 1 
l o 
2 76 
40 
2 14 
l a 
4 0 1 
IC 1 
160 
364 
179 
10 
2 ó 
21 
34 1 
469 
i ã o 
288 
357 
0 5 ·', 
9 1 1 
C64 
4 ¡3 
16 
8 4 0 8 . 7 9 PARTIES ET PIECE HACHINES HOTRICI 
, 0 0 1 
> 002 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
> 0 3 8 
> 0 4 0 
042 
1 0 4 8 
1 0 5 0 
0 6 6 
208 
l 216 
2 2 4 
248 
2 8 8 
314 
322 
370 
390 
» 400 
1 4 0 4 
4 6 4 
4B0 
4 8 4 
5CB 
) 528 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAU 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
RCUMANIE 
­ALGERIE 
L I B Y E 
SCUOAN 
.SENEGAL 
M G F R I A 
.GArtON 
.CCNGC RD 
­HADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMA ICUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BR2S IL 
ARGENTINE 
1 
1 
1 
2 
1 
4 5', 
56 1 
558 
67 5 
516 
3 5 3 
255 
2 7(1 
22 
ie 
C5 4 
72 
5 7 
71 
1 3 1 
20 
5 C 1 
55 1 
316 
14 
34 
71 
5 1 
10 
25 
328 
7 t 1 
69 
18 
7 12 
7 3 
1 J 
569 
2 
1 
6 
t 
2 
ι 
ι 
7 
4 
41 
12 
29 
17 
6 
1 1 
1 
1 
76 
C4 
37 
12 
16 
21 
11 
7 
1 
1 
. 9 
2 
1 1 
3 73 
71 
3C2 
69 
55 
192 
55 
54 
20 
100C 
Belg . ­
D O L L A R S 
­ u x . N e d e r 
3S9 
56 
3C> 
3C2 
3C1 
1 
1 
. • 
and 
. . . . 7
. 
5 
4 
. . . , ­
169 
1 14 
54 
S I 
43 
3 
? 
• 
!^fipuusseuRrcFtLSEuFS 
0 5 7 
0 7 1 
6 5 8 
199 
526 
2 4 1 
74 
579 
692 
474 
473 
1 
2S8 
4 60 
. 39 
a 
. 4 
45 
61 
6 
459 
15 
5 52 
17 
t 5 7 
C l l 
27 
5 5 
3 ( 6 
36 1 
16 
2 14 
40 
214 
12 
354 
1C3 
13 1 
176 
177 
4 
?B 
77 
343 
6 73 
0 76 
596 
914 
3 35 
6 6 1 
C33 
424 
­
2 
I 
: 
1 
IC 
e 2 
2 
2 
S CETACHEES C 
7 
7 11 
140 
57 
7 69 
71 
2 
6 
1 
1 
t a 
n i 
5 
13 
. . 8
576 
92 
64 
1 
S3 
2 
2 5 
2Ú? 
9 74 
1 5 
7 1? 
9 
1 1 
411 
. riBH 
663 
2C2 
54 1 
. 47 
44C 
. 112 
1 
77C 
10 
10 
26 
782 
364 
416 
3111 
3 Í 2 
3 1 
. 9 
­
ALTRES 
6 
53 
39 
47 
1 
1 
? 
1 
11 
6 
5 
5 
1 
7C? 
825 
375 
144 
158 
eë 4 5 0 
( 1 
318 
8C2 
1 
. 
t, 
1 
S I 
983 
95 8 
C71 
046 
C71 
c ia 91 7 
9 
. , • 
V A L E U R S 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
1 
1 
1 
Δ 
? 
1 
3 
3 
13 
5 
a a 4 
MOTEURS ET 
21 
1/ 
56? 
6 
29 
6' , 
2 
17 
71 
771 
1 
. 
11 2 
52 4 
133 13 
19 
11 7 
20 
Θ21 299 
634 149 
187 149 
024 87 
648 36 
39 
. 2 
124 25 
a26 9 5 
493 357 
096 
9 1 7 
9 4 9 
523 2 2 9 3 
6(3 65 
35 
97 
392 69 
4 
6 25 
145 
1 
Β 9 
16 
3 1 
1 883 
> 1 5 3 6 
6 
6 40 
5 
6 3 6 7 355 
364 1 380 
272 5 9 7 5 
169 5 8 7 1 
028 2 4 5 2 
103 
31 
. . 16 
167 255 
277 83 
110 249 
17 
723 
295 46 
253 
187 13 
19 
31 
983 1 
26 a 
6 46 
27 18 
7 126 
4 15 
2 49 1 
?8 
207 
14 
36 
378 190 
5 49 
l a 
. 22 
192 364 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
203 
Januar-D 
Landcr-
schlussel 
Code 
pay: 
f C ' 
tea 
f I f 
ί ¿4 
f 3¿ 
t t c t f 4 
f 7 t 
f f C 
7C0 
7C¿ 
7C6 
72¿ 
) 2 Í 
eco 
K C C 
IC IC 
Η Η 
IC2C 
1C¿ I 
1C20 
I C S I 
1C22 
I C 4 0 
.zember — 1970 — Janvt 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i 16 
6 
8 
1. 
1 
. ' 3
3 
1 
IC 
. • 2 ' i a 
516 
1 SC3 
622 
f f 7 
t t c 
39 
S i 
22 
France 
. I 
f 
. . . 
. . . . . . • 
6 7 3 
' ­ ­. 5 15 
5 1 
5 
Ί i 7 
27 
S ¿ 
• 
ì r ­Décemb re 
1000 kg 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n c 
« . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
i ã 16 
a 
. 
i 2 
9 
11 167 1 
5 e i 
6 IC6 
4 30 
4 Β 
2 77 
2 
. • 
STFASSEMWIZEN MIT HECFANISCHEH ANTRIEB 
V1ERA1 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
C26 
c;e C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C4? 
C48 
C50 
CfO 
C Í 2 
C64 
C Í 6 
et ε 2ca i 16 
226 
¿56 
¡ t o 
272 
¿16 
¿EO 
¿68 
2C2 
2C6 
314 
2 1θ 
2¿2 
22C 
224 
246 
250 
2 t 6 
270 
278 
250 
4C0 
4C4 
458 
4 Í ¿ 
' 6 C 
»e4 SCO 
sea S l ¿ 
S¿8 
t co f C 4 
tee f 12 
t 16 
f 24 
f 3 2 
f 2 6 
f EO 
7CC 
ice 722 
ecc E 16 
eie 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
I C H 
1C20 
1C21 
1C32 
I C 4 0 
ANCERE 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿8 
CSC 
C24 
C26 
C 2 8 
ICNSSTRASSENUALZEN 
1 C15 
S28 
¿48 
182 
4 Ή 
156 
i a 
i l'i 
47 
2C 
¿61 
' 7 2 
4 64 
1 IC 
111 
f 46 
2C5 
1 
94 
■ . 
2 9 
16 
61. 
2 4 
1 1 
e 69 
35 
9 
' 2 
S 1 
18 
e 9 
22 
4 
62 
i 2 
55 
16 
5 
i t 
10 
e¿4 
3 3 1 
294 
4 
1 
I 1 
f 1 
14 
IC 
15 
36 
77 
37 
5 
i 
168 
145 
Í 6 
52 
12 
15 
10 
335 
16 
9 
1 1 
5 S 24 
2 424 
1 ICC 
5 473 
i 425 
1 4 2 4 
I f 7 
130 
¿C3 
SS 
55 
H C 
162 
" ι 
ί E 
. 2
IC 
S 1 
IC 
7 2 
44 
. ea 
. 3 
. . . 47 
¿4 
2 
. . 10 
. ' 2 
. 11 
e 5 
1 
. . . . . . 17 
. St 
9 
. 4
7 
. . . . . 9 
. . . . . . . . . . . a 
. 9 
17 
5 57 
4 1 6 
i ' 1 
3 17 
1 13 
¿¿1 
1C2 
£6 
3 
S1RASSENUALZEN MIT 
¿45 
6 33 
4 35 
162 
' 6 6 
126 
¿SC 
1S2 
340 
¿C7 
a 
¿Sf 
2 
79 
t 7 
a 
. ' ¿ 
79 
* 
M i l CECHAMSCHEN 
a 
1 
5 
i e 3 
23 f 5 
23 56 
9 
6 
6 
3 
. 2
• 
MECHANISCHEM ANT 
3 1 
25 
68 
35 20 
. . . . . 4
t l 
• 
. . 1
1 
, 
5 
2 
. 1
1 
. ­
C52 
357 
6 9 5 
648 
6 2 9 
47 
. . • 
ANTRIEB 
7 
1 
6 
4 
2 
1 
RIEB 
9 63 
439 
173 
. 265 
719 
37 
266 
47 
28 
2 7 1 
4?4 
443 
71 
1 3 1 
622 
113 
7 
91 
38 
29 
3 
33 
. 9 
a . 25 
9 
. 44 
7 
. . . 4 
62 
23 
59 
15 
5 
9 
45 
7 09 
318 
394 
. . 11 
61 
7 
10 
15 
29 
. 30 
5 
2 
1B8 
138 
59 
52 
12 
15 
10 
335 
16 
. • 
980 
860 
120 
945 
243 
C06 
54 
37 
169 
2C1 
511 
345 
. 421 
128 
2 5 0 
106 
193 
7C7 
Italia 
. 1
. 7
i 
1 
. , . 1 
. . . ■ 
2 9 5 
l i a 
177 
49 
17 
107 
. 22 
36 
17 
11 
5 
15 
31 
17 
2 
74 
4 
16 
13 
69 
31 
25 
59 
4 
. . . a 
7 
. . . 27 
2 
. 3 
. 11 
7 
. . . . . . . ­
499 
69 
430 
205 
63 
194 
31 
5 
31 
17 
1 
a 
28 
. . . . 7 ­
* Y 
NIMEXE 
W Γ t i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6C4 
6 0 8 
6 16 
6 ? '. 
6 32 
6 6 0 
0 6 4 
0 7 6 
, . . ­ ■ ( 
70O 
702 
700 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 4 0 9 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
T H Í I L A N C E 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
T A l r l A N 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
4 
11 
4 
2 
6 
2 
20 
ua 79 5 
315 
180 
7 04 
?.b 
14 
35 
91 
71 
10 
4 7 
30 
139 
49 1 
830 
66? 
777 
179 
377 
199 
5 7 1 
soa 
France 
1 
4 
14 
314 
77 
. 15 
t 595 
1 203 
5 392 
1 44Θ 
1 4 1 
3 9 3 6 
190 
2 540 
8 
1000 O O L L A R S 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d De 
16 
80 
545 
'. 6 
17 
. , 28 
. . • 
192 1 717 
138 607 
54 1 110 
44 3 54 
43 94 
10 7 5 6 
9 
2 
• 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
8 4 C 9 . 1 0 RCULEAUX CCMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
CCI 
002 
003 
O04 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
ota 208 
216 
236 
256 
260 
272 
2 7 6 
280 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
3 34 
346 
350 
366 
3 7 0 
378 
390 
400 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4eo 4 8 4 
500 
508 
512 
528 
6 0 0 
604 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6110 
7 0 0 
708 
732 
8 0 0 
a lo a ie 
1000 
i o î o I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
8 4 0 9 . 3 0 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
036 
038 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
GU IN .PORT 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E M T R A F . 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CCNGC RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
CUGANCA 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADEUOU 
.MART IN IC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
THAILANDE 
INCONESIE 
P H I L I P P I N 
JA PUN 
AUSTRALIE 
. N . H E B R I C 
. C A L E D O N . 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
» Î L E 
L U ­ A S S E 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEMARK 
SU ISSE 
AUTP, ICHE 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
5 
16 
12 
4 
3 
751 
038 
5 5 5 
32a 
9 5 5 
4 3 1 
9 1 
500 
91 
70 
6 3 8 
0 2 1 
9 26 
240 
342 
916 
42 1 
26 
2 4 3 
170 
85 
36 
180 
69 
24 
13 
123 
84 
29 
66 
176 
49 
2? 
72 
105 
12 
155 
52 
137 
43 
12 
58 
132 
9 2 1 
8 4 ? 
5C1 
12 
14 
29 
141 
22 
30 
46 
a7 36 
85 
13 
16 
522 
356 
125 
125 
35 
47 
27 
767 
41 
17 
107 
329 
139 
191 
160 
aso 4 f 2 
447 
359 
5 f 5 
RCULEAUX 
1 
3S3 
156 
522 
249 
60 5 
182 
273 
22? 
t ? 6 
3 f 1 
119 
148 
2 2 f 
429 
76 
1 
21 
. 3
23 
t l 
23 
58 
54 
a 
219 
a 
3 
, , . 100 
69 
6 
. . 27 
. 66 
. 30 
22 
22 
2 
. a 
. . . , 36 
. 145 
23 
. 12 
14 
. _ , . a 
16 
. . . . . . . , . . . . . 17 
1C7 
2 2 4 5 
9 3 3 
I 313 
748 
¿ t l 
562 
216 
2 t l 
3 
2 
12 
26 6 
39 110 
39 88 
. 12 
12 
10 
. 5 
VALEURS 
utschland 
(BR) 
8 
13 
. 34 
74 
12 
14 
5 
85 
. 10 
la . 4 
5 057 
2 2 7 7 
2 7 8 0 
2 2 8 7 
1 787 
4 8 7 
. L
6 
Italia 
. 2 i a 1 
144 
103 
14 
, 30 
. 3 
. 30 
120 
2 9 3 0 
6 0 5 
2 326 
6 4 4 
114 
1 188 
. 28 
4 9 4 
A V I B R A T I O N S 
2 178 
8 6 5 
3 7 0 
. 5 2 6 
1 347 
90 
4 7 9 
91 
67 
615 
932 
8 54 
152 
243 
1 757 
196 
26 
240 
136 
85 
I I 
eo . 18 
13 
. 57 
29 
115 
19 
, . . 12 
155 
52 
137 
43 
12 
22 
H T 
1 6 9 1 
809 
9 0 1 
. . 29 
141 
6 
30 
46 
71 
aô 13 
7 
522 
335 
106 
125 
35 
47 
27 
762 
41 
. ­
17 9 9 3 
3. 9 3 9 
14 054 
1 1 0 3 1 
4 4 7 4 
2 525 
128 
9 0 
4 9 8 
SOHPRESSFURS A PROPULSION MECANIQUE 
3 f 4 
6 
i co se , . ' 6 
156 
47 
22 
54 
85 24 
. . . , . 9
132 
­
2 64 
809 
46? 
. 515 
l a ? 
778 
165 
329 
363 
73 
27 
25 
15 
2 4 
49 
3 0 
5 
159 
8 
34 
25 
128 
lï 
10 3 
15 
85 
10 
. . . , 16 
a 
. 36 
5 
9 
, 2 1 
19 
. . . . . . ■ 
9 4 2 
140 
8 0 2 
3 6 9 
1 0 3 
3 6 5 
103 
3 
68 
22 
1 
. 4 0 
. , , a 
9 
■ 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C4C 
C42 
C48 
C50 
Cf 2 
C f 6 
C68 
2C0 
2C4 
¿ce 2 2 f 
246 
2t0 
2 f 4 
¿72 
¿16 
260 
¿B8 
2C2 
214 
218 
222 
2 3 4 
246 
2 f 6 
270 
272 
250 
' 2 6 
458 
462 
480 
4 t 4 
456 
S28 
Í C 4 
f C 8 
t l 6 
624 
f 2 8 
t 2 2 
f 2 t 
f 4£ 
t i l l 
f 8 C 
7C0 
7C2 
7C8 
K O 
818 
822 
ICCO 
IC 10 
IC 1 1 
1C20 
I C i l 
1C2C 
I C 3 1 
1C22 
1C40 
TE ILE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C¿6 
C28 
C20 
C24 
C26 
C 38 
C40 
C<2 
C ' 8 
C50 
C f 2 
2C4 
2C8 
¿ 2 f 
2 Í 8 
212 
2C2 
2 18 
234 
3 ' í 
37C 
272 
250 
4C0 
4C4 
412 
448 
4E4 
f 0 8 
f I t 
f 2 4 
f 2 2 
f 2 6 
f t e 
f 8 0 
7CC 
722 
ECO 
ε is 
ICCC 
IC 10 
I C H 
1C2C 
i c ; i 
1C20 
IC 2 1 
1C22 
Ï C ' O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
H C 
72 
2 2 1 
S4C 
11 
11 
11 
22 
189 
526 
52 
14 
13 
56 
57 
62 
' 1 
13C 
359 
l t 
7 
f 2 
35 
t 4 
t 
¿3 
37 
¿37 
6 
33 
27 
34 
34 
e ¿e9 
4 
l t 
1C2 
¿Θ 
10 
37 
49 
40 
9 
64 
3C7 
l t 
l t 
42 
113 
6 
7 676 
2 168 
5 SC5 
2 3 2 1 
1 2 4 3 
3 157 
f 2 7 
549 
33 
FLER STRA 
54 
4C 
21 
15 
2 ι 
29 
3 
12 t 
19 
46 
34 
? 
2 2 
16 
5 
7 t 
4 
5 
t 
2 
4 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
44 
2C 
34 
4 
8 
3 
3 
6 
2 
6 
2 
1 
6 
6 
75 
5 
2 
163 
192 
571 
376 
149 
1 15 
26 
17 
7a 
F rance 
3 
¿t 
13 
ISC 
. , a 
iec 3S6 
52 
14 
. 42 
27 
a 
' 1 
53 
355 
6 
1 
3 t 
3C 
2 2 
2 1 
­, 2 
27 
5 S 
' ΐ 
2 5 
' 2 
113 
t 
2 422 
4 4 4 
1 5 7 6 
312 
124 
1 6 t f 
566 
756 
• 
1000 kg 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
12 < 
25 . 
33 
12 
9 
4 
332 5 ' 
155 4 ' 
H E ' 
7e ■ 
6 f 
ICC 
12 
25 
­
SSEMiALZEN MIT MECHANISCHE 
5 
1 
2 
2 
¿4 
2 
2 
¿ 
14 
11 
ί 2 
i 
? 
-. 1 
ï 2 7 
¿4 
7 ' 
IS 1 
14 
1 
1 
1 
. , a 
Q U A N T I TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
157 
45 
83 
3 6 0 
11 
11 
H 
32 
9 
143 
13 
56 
82 
18 
5 
45 
6 
a 
16 
2 3 7 
6 
a 
. 34 
34 
220 . 16 
6 1 
19 
a 
37 
49 
40 
a 64 
272 
16 
16 
. , ■ 
4 6 0 9 
1 4 7 8 
3 131 
7 1 773 
1 0 4 0 
1 3 2 6 
22 
168 
33 
1 ANTRIEB 
ι 62 
31 
20 
t 
23 
1 2 1 
3 
12 
5 
19 
4 4 
34 
2 
15 
16 
3 
52 
2 
4 
0 
2 
1 
a 
. 3 
2 
. . 4 3 
2 0 
34 
. a 
3 
3 
6 
2 
5 
2 
1 
6 
a 74 
9 
■ 
1 6 1 1 
1 136 
1 475 
Ì 353 
1 136 
68 
9 
6 
54 
I t a l i a 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
040 FCRTUGAL 164 
1 0 4 2 ESPAGNE 110 
125 0 4 8 YCUGOSUAV 3 t 4 
9 0 5 0 GRECE 350 
3( 
1 
25 
4< 
2 1 
14 
1 
6 
3 
2 
4 
2 
2 
1 
0 6 2 TCHECOSL 27 
0 6 6 RCUMANIE 25 
0 6 8 BULGARIE 26 
2 0 0 A F R . N . E S P 30 
2 0 4 .MAROC 226 
2 0 8 . A L G E R I E 824 
236 . H . V O L T A 96 
248 .SENEGAL 19 
2 6 0 GUINEE 20 
264 SIERRALEC 85 
2 7 2 . C . I V O I R E 51 
2 7 6 GHANA 84 
2 8 0 .TOGO 50 
2 8 8 M C E R I A 157 
302 .CAMEROUN 4 4 1 
314 .GABON 23 
> 318 .CCNGCBRA 20 
322 .CCMGG RC 115 
334 E T H I O P I E 6 0 
7 3 4 6 KENYA 69 
366 MCZAHBIQU 13 
3 7 0 .MADAGASC 20 
372 .REUNION 6 2 
390 R.APR.SUO 3 2 7 
4 3 6 COSTA R I C 14 
4 5 8 .GUADELOU 37 
4 6 2 . M A R T I N I Q 65 
4 8 0 COLOMBIE 4 0 
4 8 4 VENEZUELA 49 
4 9 6 .GUYANE F 16 
ι 528 ARGENTINE 580 
6 0 4 L I B A N 12 
6 0 8 SYRIE 26 
6 1 6 IRAN 142 
6 2 4 ISRAEL 55 
628 JORDANIE 16 
6 3 2 ARAB.SEOU 65 
6 3 6 KOWEÏT 93 
648 MASC.CHAN 92 
6 6 8 CEYLAN 13 
6 8 0 THAILANDE 57 
700 INCDNESIE 567 
7 0 2 MALAYSIA 13 
7 0 8 P H I L I P P I N 17 
7 4 0 HONG KONG 42 
8 1 8 . C Í L E C G N . 161 
822 . P C L Y N . F R 11 
1 1000 M C Ν D E 10 7 39 
ι 1 0 1 0 CEE 2 9 2 5 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 814 
1 1020 CLASSE 1 3 0 0 1 
1 1 0 2 1 AELE 1 843 
j 1030 CLASSE 2 4 734 
> 1 0 3 1 .EAMA Θ50 
1032 ­ A . A O H 1 4 0 5 
1040 CLASSE 3 78 
France Β 
1 
3 
S3 
74 
2 0 1 
. . . . 2C4 
526 
96 
19 
a 
t l 
45 
. 50 
113 
4 4 1 
15 
2 
53 
4o 
. . 2C 
42 
. . 37 
65 
. . 16 
96 
6Ö 
46 
47 
l t l 
1 1 
3 320 
560 
2 760 
485 
207 
2 2 74 
747 
1 C65 
­
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
e lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
161 
29 
55 
77 
21 
25 
12 
19 
12 
55 
174 
ι 97 
27 
25 
26 
30 
22 
2 3 9 
20 32 
84 
. 7
. 9 
. 41 
14 
55 
13 
a 
20 
327 
14 
. a 
4 0 
49 
a 
463 
26 
82 
36 
65 
93 
92 
10 
57 
521 
13 
17 
. 
• 
589 51 6 4 5 1 
186 46 2 0 7 0 
4C3 5 4 381 
17C 5 2 139 
141 . 1 4 7 8 
2 3 3 
29 
59 
• 
2 164 
50 
2 8 1 
78 
8 4 0 9 . 9 0 P A f t ï i i f S EE R °L !LEAU> COHPRESSEURS A PROPUUSION 
0 0 1 FRANCE 3 8 7 
0 0 2 B E U G . L U X . 181 
0 0 3 FAYS­BAS 127 
1 0 0 4 ALLEH.FED 39 
0 0 5 I T A L I E 127 
0 2 2 ROY.UNI 115 
0 2 6 IRLANDE 18 
0 2 8 NORVEGE 80 
0 3 0 SUEOE 37 
0 3 4 CANEMARK 82 
1 0 3 6 SUISSE 2 1 5 
0 3 8 AUTRICHE 180 
0 4 0 PORTUGAU 11 
1 0 4 2 ESPAGNE 84 
048 YCUGOSLAV 164 
0 5 0 GRECE 42 
0 6 2 TCHECCSL 245 
204 .MAROC 20 
1 208 . A L G E R I E 42 
236 .H .VOLTA 30 
268 L I B E R I A 11 
272 . C . I V O I R E 19 
302 .CAMEROUN 11 
) 318 .CCNGCBRA 21 
334 E T H I O P I E 32 
346 KENYA 12 
370 .HAOAGASC 16 
372 .REUNION 12 
1 3 9 0 R . A r R . S U D 2 8 1 
400 ETATSUNIS 107 
4 0 4 CANADA 146 
412 MEXIQUF 17 
448 CUB4 36 
4B4 VENFZUEUÍ 11 
6C8 SYRIE 32 
6 1 6 IRAN 49 
6 2 4 ISRAEU 23 
1 6 3 2 ARAB.SEOU 48 
6 3 6 KCHEIT 10 
6 6 0 PAKISTAN 15 
6 8 0 THAILANDE 57 
700 INDONESIE 70 
l 732 JAPON 2 3 9 
8 0 0 AUSTRALIE 54 
818 ­ C A L E Ç O N . 19 
) 1 0 0 0 M C Ν D E 3 774 
1 1 0 1 0 CEE 862 
) 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 5 1 2 
) 1020 CLASSE 1 1 E67 
1 1 0 2 1 AELE 720 
! 1030 CLASSE 2 7 8 3 
j 1 0 3 1 ­EAMA 137 
1 1032 . A . A C M 117 
1040 CLASSE 3 262 
22 
17' 
5 
1 
20 
•,0 
10 
12 
a 
. 14 
9 
2 
. 
14 
17 
36 
19 
349 
46 
3C3 
45 
16 
2C7 
7C 
57 
5 0 
14 1 358 
1 158 
2 . 120 
7 a 
126 
1 108 
18 
80 
36 
79 
2 0 4 
178 
10 
75 
163 
22 
194 
10 
24 
30 
11 
5 2 
1 
32 
12 
2 
7 
2 77 
106 
145 
. a 
π 31 
46 
2 1 
39 
10 
14 
57 
67 
2 3 5 
54 
31 18 3 291 
24 5 76? 
7 13 2 529 
6 3 1 799 
4 3 695 
10 5 2 1 
49 
7 47 
1 . 209 
I t a l i a 
2 
166 
18 
lã 
?¡ 
328 
6 3 
265 
202 
17 
6 1 
24 
­
14 
1 i 
lä 
6 5 
75 
6 0 
14 
2 
4 5 
18 
6 
? 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
LJnder­
tchlüs.el 
Code 
pays 
FlUES 
szember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
S ICKE ITSPUMFEN. HEBEbERKE FUER 
Z/FFSAEULEN FUE F L U E S S I Ï K E ITSME 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
GC5 
(i¡2 
C¿4 
C¿6 
C24 
C26 
C38 
C O 
C»2 
C48 
CSC 
CS2 
CS6 
C66 
Cf 8 
¿C4 
¿ce 2 16 
222 
226 
¿40 
244 
248 
¿to 272 
«IÎ 2 64 
268 
3C2 
2C6 
214 
218 322 
224 
228 
330 
2 2 4 
246 
350 
2S2 
3 Í 6 
370 
372 
448 
456 
458 
462 
4 5 6 
6C4 
tea 6 2 4 
644 
<52 
f 56 
7CC 
7C6 
e ie 622 5 7 7 
ICCO 
IC 10 
I C H 
i e ¿ o 
I C 2 1 
1C20 
IC 31 
IC 32 
1C40 
13 
¿ 14 
223 
IC 
S i l 
3 
4 
13 
34 
2C7 
156 
4 
184 
ICC 
1 Í 4 
19 
2 
16 
3 5 
E4 
14 
6 
6 
1 I 
5 
7 
25 
8 
45 
11 
e 19 
54 
1 1 
24 
20 
33 
3 
4 
20 
17 
4 
4 
9 
9 
20 
23 
9 
3 
14 
11 
4 
9 
3 
15 
3 
4 
26 
2 
2 
10 
a l f 2 
2 439 
1 C3C 
1 Í 4 7 
528 
4 f C 
667 ¿95 
172 
53 
erlanc 
FL IES 
e 
Q U A N T l T É S 
Deutschland 
(BR) 
S I G K E I T E N 
a TREieSTCFFE CDER SCHMIERMITTEL MIT S S ER 
. 1 
a 
1 
54 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
2 
4C 
a 
35 
15 
1 
16 
35 
62 
14 
3 
E 
1 1 
5 
7 
35 
e 35 
6 
e 15 
SI 
1 1 
19 
1 ' 
IC 
a 
1 
14 
1 1 
3 
a 
2 
9 
2C 
¿2 
a 
a 
14 
H 
4 
7 
1 
a 
a 
a 
23 
a 
a 
IC 
1 
■ 
716 
56 
tee 93 
3 
5 16 
¿44 
163 
S¿ 
MÏSSTEHI F ! IB!A 5 JÎM. Î« 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
C30 
C3f 
C 38 
040 
C42 
C ' 8 
eso Cf 2 
¿CO 
2C4 
2ce 248 
¿12 
222 
7C2 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
IC 20 
1C¿ 1 
IC 20 
1C2 1 
1C22 
1C40 
ERSATZ­
CC 1 
CC2 
CC 2 
CC4 
CC5 
¿ I 
9 
13 
48 
5 
3 
1 
12 
7 
18 
3 
25 
4 
7 
3 
14 
e 3 
1 
­4 
; sa 
1C3 
1 35 
79 
45 
49 
a 23 
7 
. 1 
e 9 
1 
1 
a 
2 
a 
a 
1 
11 
. t . 14 t 
3 
1 
• ­7 1 
¿C 
5 1 
14 
2 
3 1 
7 
¿2 
f 
. . 146 2 
es 
38 
7C 
si 
23 
3 
3 
t 
4 3 8 
2 3C 
2C7 
171 
47 
37 
29 
. • 
4 
1 6 8 
1 
7 t . 
94« 
ie~ 
ES5ER, ALSGEN. If 
1 
a 
2 
3 
1 1 
7 
4 
2 
2 
2 
. a * UNC E I N Z E L T E I L E DER NRN. 841C 
¿2 
i l e 
1¿C 
ICO 
tt 
¿2 
IC 
'C 
39 
t 
a 
75 
a 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
• . 1 3 U 
4 
ei 
a 
59 
4 
76 
6 
3 361 
2 . 7 22 
157 
195 
2 
69 
45 
45 
. . 1 
1 C34 
4 8 0 
555 
543 
3 8 4 
11 
a 
. 1 
PFSAELLEN 
24 
7 
3 
. 4 1 
1 
9 
7 
9 
. 1 4 
a 
3 
4 
85 
37 
48 
35 
30 
13 
1 
1 
. NO 16 
5 
7 
31 
a 
22 
Italia 
Λ. Y S* Γ *. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Neder lanc 
8 4 1 0 PCMPES, MCTC­POMPES ET TURBC­PCMPES POUR 
ELEVATEURS A L I Q U I C E S 
8 4 1 0 . 1 3 POMPE 
OIS PO 
69 0 0 1 FRANCE 
1 
1 
5 
3 
6 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R C Y . U M 
0 2 4 ISLANCE 
1 0 2 8 NCRVEGE 
1 0 3 4 DANEMARK 
2 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
5 0 4 2 ESPAGNE 
5 0 4 8 YCUGOSLAV 
3 0 5 0 GRECE 
1 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 216 L I B Y E 
232 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
i 2 7 2 . C . I V O I R E 
) 276 GHANA 
2 8 4 .OAHOKEY 
3 2 8 8 N IGE RIA 
J 302 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
) 3 1 4 .GABON 
6 l i a .'■.■70,1 S) Ι'. Λ 
t 
. 15 c 
' i 
. 1 
3o; 
77 
225 
121 
2f 
103 
22 
9 ­FUER 
2 
1 
. 34 . . . 1 . 9 2 
13 
, 1 . . . , . . • 68 
37 
31 
27 
10 
3 
. . 1 
7 
. . 1 
322 .CONGO RC 
324 ­RUANCA 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
> 3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
> 3 5 0 CUGANOA 
7 352 TANZANIE 
366 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MJDAGASC 
372 .REUNION 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADEUOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 UIBAN 
608 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 4 KATAR 
6 9 2 V I E T N . S U C 
6 9 6 CAMBOOGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 .PGLYN.FR 
9 7 7 SECRET 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 ­A.AOM 
1040 CLASSE 3 
8 4 1 0 . 1 6 POMPES DES C i 
0 0 1 FRAI1CE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESFAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
0 6 2 TCHECCSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V C I R E 
322 .CCNGC RD 
702 MALAYSIA 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
S PCUR D I S T R I B U T I O N 
S I T IF MESUREUR 
285 
5 Í 2 
816 
27 
1 537 
24 
14 
45 
150 
797 
8 9 1 
14 
537 
4 4 1 
550 
57 
13 
38 
1C4 
219 
65 
23 
23 
32 
14 
22 
117 
27 
142 
39 
21 
63 
178 
33 
Θ4 
67 
119 
11 
13 
65 
56 
14 
14 
36 
2a 72 
85 
54 
11 
50 
42 
13 
31 
11 
66 
10 
13 
sa 11 
10 
38 
30 
1 9 5 7 
11 135 
3 2 3 7 
5 9 4 0 
3 536 
1 93a 
2 2 4 4 
9 5 9 
560 
155 
3 
6 
118 
8 
a 
1 
. 5 
116 
113 
44 
6 
36 
1C4 
210 
65 
9 
23 
32 
14 
22 
117 
27 
1 16 
19 
21 
47 
158 
22 
62 
4 1 
33 
1 
4 
47 
33 
9 
ά 
27 
72 
85 
a 
50 
42 
13 
23 
5 
a 
74 
a 
38 
5 
2 199 
127 
2 0 7 1 
2 9 4 
15 
1 6 3 2 
7 5 8 
526 
145 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I I Q L ' I C E S . 
I ta l ia 
CES CARBURANTS ET L U B R I F I A N T S A 
2 
Ab 
t 
271 
14 
l f 
1 1 ' 
a 
165 
189 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
86 
10 
9 
18 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
'. 
1 3 9 6 
7 4 7 
6 4 9 
5 1 7 
148 
132 
1C6 
â 
11 
4 1 4 17', 
343 
23 '\ 
24 1 124 
9 
l 24 
110 
623 
886 
9 
2 3 8 
2 2 1 
127 
" 7 
t 
I 3 
, 
t 
i 
13 
t î 
1 9 5 7 I 
2 4 1 7 3 897 
4 6 0 ! 007 
2 2 9 4 
2 2 4 7 
1 6 6 1 
4 0 
7 
2 7 2 
2 0 
5 
2 
7 
5 
39 
57 
5 
14 
2 2 0 
121 
2 
2 
9 
14 
26 
20 
13 
2 0 
2 2 
26 
23 
5 
14 
30 
54 
11 
ΐ tb 
66 
10 
14 
IO 
25 
1 2 2 6 
3 0 0 
9 2 6 
4 7 8 
114 
4 4 0 
95 
34 
3 
RÉuSlSÇS^Ï'EiJIiînfW!4UTRES 0UE PQUR °15™'^τ<™ 
185 
40 
39 
113 
40 
25 
13 
60 
37 
37 
19 
66 
11 
33 
21 
33 
31 
12 
10 
15 
16 
9 6 7 
4 1 5 
573 
3C9 
195 
227 
52 
76 
35 
9 
5 
46 
11 
3 
4 
17 
a 
10 
40 
32 
33 
31 
1? 
4 
3 
3C4 
71 
233 
74 
24 
126 
33 
74 
33 
7 
14 
22 
1 
a 2 
7 
a 
a 
a 
l ï 
ec 
43 
38 
19 
19 
19 
12 
1 
8 4 1 0 . 1 8 PARTIES ET PIECES CETACHEES DES NC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0C5 I T A L I E 
lea 
166 
2 6 5 
27o 
223 
21 
a 1C4 
63 
3C 
147 
1 
1 
7 
t 
1 
2 
13 
10 
3 
2 
2 
1 
a . 
S. 8 4 1 0 . 
22 
137 
1 66 
20 
173 
26 
19 
27 
11 
5 
39 
37 
27 
2 
9 
8 
21 
i 16 
4 6 5 
2 4 5 
2 2 0 
162 
133 
57 
1 
1 
1 
13 ET 16 
25 
28 
1 11 
115 
4 
3 
1 
39 
ΐ 2 
3 
10 
7 
17 
3 
1 
6 
ι 
125 
46 
79 
52 
17 
24 
6 
ΐ 
2 1 
4 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-D 
Länder-
schlüssel 
Code 
P°P 
C ¿ 2 
C 2 4 
C 2 6 
0 2 8 
C 2 0 
C 3 2 
C 2 4 
C 2 f 
C 2 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 0 
C S 2 
C Í 6 
2 C 4 
2 C 8 
2 2 C 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 C 2 
2 14 
2 22 
3 3 0 
2 ' f 
3 Í 6 
3 7 0 
2 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
' C O 
' C 4 
6 C 4 
f 16 
t t » 
t e o 
Í S 6 
7 C 0 
7 C 8 
8 1 8 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C21 
1C32 
I C O 
HANCP 
C C I 
C C 2 
C C 4 
eso 
-14 8 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C2G 
1C21 
1C20 
1C31 
1C22 
1C40 
PUMPE 
VERBS 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 C 
C 5 6 
C 6 0 
¿ C 8 
2 1 6 
2 4 0 
2 2 2 
3 6 6 
3 5 0 
4 4 8 
5 2 6 
7 C 8 
7 2 0 
E C C 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
IC 20 
1C31 
1C22 
1C40 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 7 5 
1 
3 
5 
4 
1 6 
1 2 
2 1 
3 2 
5 
l t 
4C 
5 
I C 
3 
5 
I C 
2 1 
4 
4 
3 
2 
2 
t 
4 
6 
3 
2 
3 
1 
1 4 8 
1 2 
7 
1 
1 
6 
1 
2 
5 
3 
2 
1 C 7 3 
4 1 8 
Í 5 t 
S 2 1 
¿ f 4 
1 3 0 
2 3 
2 7 
ς 
U N P E N M I N O 
t 
1 
I C 
lì 
t i 
1 8 
4 8 
¿ 1 
1 0 
2 4 
2 
1 
2 
F r a n c e 
2 
17 
Η 
2 
2 
2 ι 2 
1 
2 2 
a 
. . . . 1 
. . 2 
. . 2 
1 6 9 
1 1 2 
7 7 
15 
2 
f 1 
18 
2 7 
1 
e r ­ D é c e m b r e 
1OO0 
B e l g . ­ L u x . 
5 ε 
. 2 C E A R C R U C K E R Z E 
, i 6 
9 
■ 
2 2 
I C 
¿ 2 
14 
κ 
2 2 
: 2 
N A L L E R A R T , M I N D . 
E N N U N G S M O T O R E N 
1 5 
7 
4 3 
4 2 
1 
3 
4 
4 
2 
1 
1 
2 1 
2 
7 
3 
2 
1 
5 7 
4 
5 
3 
2 Í 5 
1 C 7 
1 5 5 
2 3 
7 
1 2 7 
I I 
3 8 
9 
2 < 
2 ; 
l i 
i e t 
2 f ec 
2 C B A R CR 
3 
4 
4 
5 
2 
7 1 
5 
3 ■ 
C S Z I L L I E R E N C F PUHEEN, Ml 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 0 
C ' 2 
' 7 5 
I f 4 
3 2 2 
4 0 
2 S C 
1 5 3 
4 4 
i t e 
f 3 ε ι 1 5 2 
1 4 6 
7 
1 2 2 
N D . 2 C B A 
1 
k g 
N e d e r l a n d 
ns 
1 
C i 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
3 
9 
i 
l i 
<■ 
n 
; 
2 
1 
3 
5 2' 
i 
4 
3 
3 4 4 
3 2 
2 
2 C 
c ¿ 
I V 
. 
7 
1 
, ί 
c 
en 
i 1 4 Í 
4 6 2 
1 4 C I 
> 2 1 < 
ι 5 : 
> 1 
J G I N G 
1 1 4 
6 ' 
7 ' 
7 1 
3< 
1 1 
i . 
i 6 
3 2 
3 
3 
. 1 a 
­
­ C K E R Z E L G I N G , F L E R 
1 
2 
; 3 
» 3 
2 
. 
: 
a O R L C K E R 
3 1 
4 
6 
7 2 
. 1
. . . . 
1 
» ! > ï 
Í E U G U N G 
î 4 6 
2 1 1 
3 1 
3 
, 3 4 
3 1 3 
I 4 
3 1 7 
. 5 
4 7 
3 1 4 
1 4 
. 1 2 
4 0 
, 8 
3 2 
1 7 
1 2 
1 2 
1 
. 3 
2 
. 1
. 1 6 
2 4 
3 
2 2 
4 
2 
1 7 
. . ­
K C L B E N ­
1 4 
3 
3 
1 6 
, , 1 
, . 2 
4 
1 
1 
I 
, a 
2 
, . , , 2 
, . 4 2 
, 2 
3 
1 1 0 
3 5 
7 5 
1 6 
3 
5 4 
1 
I 
5 
t 
7 2 
5 
i 3 4 
3 
5 1 
3 1 
b 
5 1 
6 
7 
• 8 
* Y ' 
NIMEXE 
J Γ 4, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
Ö 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 β 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 7 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
0 0 4 
6 1 6 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
R C Y . U M 
ISLANDE 
IRLANCE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUCCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
.HAROC 
.ALGER IE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.CAHEPCUN 
.GABON 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
KENYA 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
IRAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
PHIL I P P I N 
. C A L E Ç O N . 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
36 8 
I I 
2 4 
4 1 
5 7 
7 0 
7 1 
1 3 2 
1 7 9 
3 4 
5 5 
2 3 6 
2 7 
7­1 
1 1 
c ? 
7 1 
1 4 3 
3 2 
7 9 
1 1 
7 1 
1 2 
4 5 
7 1 
5 4 
1 9 
7 6 
? a 
1 0 
3 5 ? 
4 1 
l a 
1 0 
1 3 
3 8 
1 0 
1 3 
4 ? 
7 ? 
1 1 
3 6 9 7 
1 C5a 
2 6 2 9 
1 7C5 
8 4 3 
9 0 5 
2 0 3 
2 0 6 
2 8 
France 
15 
. . 1
. . 1
. 1
2 0 
2 
1 
6 
. 5 9 
7 1 
4 
3 ? 
2 6 
1 3 
2 1 
1 ? 
1 0 
6 
7 1 
6 
7 4 
7 b 
. 1 
2 
. 3 
9 
. 3 
1 t 
. . 1 3 
7 4 4 
2 1 7 
5 2 7 
5 6 
17 
4 6 0 
1 5 6 
2 0 1 
1 1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
' 
3 
1< 
2 1 ! 
1 l t 
V 
l c 
1 ' 
2 1 
N e d e r l a n d 
3 3 1 
8 
2 4 
3 9 
2 5 
6 2 
5 4 
5 9 
2 9 
5 
5 
2 3 
1 6 
8 
. 1 
. 1 3 9 
. . . , e 
1 5 
3 2 
1 3 
. a 
1 0 
3 4 6 
4 6 
l e 
6 
4 
3 6 
7 
. 4 C 
2 2 
■ 
1 aee 
3 5 4 
1 5 2 t 
1 1 4 1 
5 9 1 
3 7 5 
2 0 
. 1 t 
8 4 1 0 . 2 1 POMPES A BRAS, AVEC PRESSION DE 20BARS OU 
O C l 
0 0 2 
0 0 4 
0 5 0 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
GRECE 
CUBA 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 7 
1 7 
1 9 
1 0 
4 5 
7 3 5 
6 9 
1 6 7 
t 4 
3 3 
8 3 
7 
0 
1 7 
8 4 1 0 . 2 3 PCHPES DE TOUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 6 
? 4 0 
3 7 ? 
3 6 6 
3 9 0 
4 4 8 
5 2 8 
7 c a 
7 2 0 
8 0 0 
l o o o 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
INTERNE, AVEC Ρ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
RCY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
.N IGER 
­CONGO RO 
MCZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
CUBA 
ARGENTINE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
AUSTRAUIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 7 4 
3 6 
1 1 0 
? 0 9 
1 4 
21 
1 0 
1 1 
3 5 
1 3 
1 5 
1 8 
2 5 4 
1 2 
1 1 
l a 
1 6 
1 4 
1 8 
4 4 5 
1 4 
5 7 
1 7 
1 7C7 
49 2 
1 215 
1 6 6 
6 0 
9 3 6 
7 2 
2 7 6 
1 1 1 
, 1 4 
9 
1 0 
­
8 5 
2 6 
6 9 
7 1 
1 1 
2 0 
4 
5 
1 6 
ÇENRECl PO 
(ESSÏON D 
. 12 
4 
1 C 7 
1 0 
1 6 
5 
7 
1 
9 
. . 2 5 4 
. 1 1 
15 
16 
1 
1 6 
1 6 1 
1 2 
3 9 
1 
7 5 4 
1 3 3 
66 1 
5 3 
3 0 
5 5 7 
6 3 
2 7 1 
5 1 
14 1 
. 2
. " 
16 33 
16 14 
c^cW 
1 4 
l e 
12 
3 
a 
. 
Deutsch lan 
(BR) 
V A L E U R S 
d I t a l i a 
1 7 
3 0 
9 8 
2 4 1 
1 0 0 
2 8 
2t 
190 2 1 
5 5 
1 5 
1 1 
2 
7 0 6 152 
2 7 9 30 
427 122 
4 1 3 79 
192 29 
14 3 1 
9 10 
PLUS 
4 
1 1 
6 
l 
5 
. 4 5 
1 0 1 
1 3 
8 9 
2 5 
9 
6 0 
3 
l 
1 
i A E X P I O S I C N CU COMBUSTION 
OU PLUS 
e 2 
t 
5 6 
23 7 
2 2 
1 3 
1 2 
1 
8 4 1 0 . 2 5 POMPES AUTERNAT I V E S , AVEC P R E S S I ! 
o e i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
2 2C2 
7 9 4 
1 9 5 2 
1 4 9 
1 783 
9 9 6 
2 6 0 
1 292 
4 2 2 
5 4 0 
1 111 
9 7 4 
5 1 
6 3 1 
. 1 5 
10 
9 
3 
2 6 
2 
. 10 
9 
2 
2 
1 
1 
ε 1 
7 
c 
a 
. . . 
a 
a 
a 
i 
4C 
11 
2 3 
l f 
Í S 
7 
1 
1 
■ 
Ν DE 20BARS CL PL 
1 36 2 14 
9 ' 
I 
1 112 
2E 
\ b' 
' 32
6 7 
1 85 
1 75 
8 8 
2 5 
l 25 
19 39 
18 51 
I E 
t 
a 
? 
1 08 
9 7 
4 
5 9 
1 1 6 
1 8 
1 0 
7 2 
3 4 
! 15 1 8 
1 2 
1 3 
2 8 2 
2 
1 8 
1 6 
7 3 7 
2 1 6 
5 2 1 
9 4 
1 4 
3 6 5 
5 
4 
6 0 
J S 
7 1 
) 7 
b 3 
1 4 
? 
3 16 
) 1 5 
3 5 
1 1 
» 2 
j 
ì 1 
3 29 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — janvier­Decern br e e x p o r t 
Lánder­
schl imel 
Code 
pays 
c e 
cso C 52 
e s t 
C60 
C í ¿ 
Cf 4 
C Í 6 
C t 8 
¿C4 
¿C8 
¿¿0 
318 
320 
390 
'CO 
4C4 
' 12 
44a 
460 
SC8 
S 12 
5 28 
t C 4 
f 16 
624 
Í 2 2 
6 f 4 
t'.H 
1(2 
7C6 
7ce 7¿C 
722 
740 
eco 6C4 
1CC0 
U I C 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
i d i 1C22 
I C O 
ÊRÎEUÎ 
CCI 
c c ¿ 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
C¿t 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C ' 2 
c a C5C 
CS2 
C f 2 
C Í 4 
C f 6 
¿C4 
¿C8 
¿¿0 
¿72 
¿84 
2 14 
322 
272 
290 
4C0 
<¿C 
4 4 8 
see t i t 
f ¿4 
t 22 
t fl 
122 
eco 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 I C H 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
K U ISE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
c ¿e 
C30 
C 24 
C26 
C 26 
C<0 
C ' 2 
C48 
CSC 
C52 
e s t 
¿C4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
¿e 
12 
. 14 
2 1 
2', 
7 
1 3 6 
4 
f 
11 
1 1 
10 
2 
4C 
ICS 
11 
4 
8 
14 
9 
3 
30 
o 
9 
t 
. I t 
¿ 
4 
5 
2 
3 
6 5 
4 
¿1 
2 
3 C25 
1 2 Í 5 
1 f 7 2 
1 2 f 4 
7 f 2 
160 
15 
24 
¿26 
France 
ENÇE PUMPEN, KEINE 
i e s 
145 
1 ÍC 
115 
¿24 
49 
3 
14 
s i e 
e 
36 
77 
125 
3 
35 
¿1 
t 
¿C 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
. 2 
3 
3 
29 
e IC 
6 
4 
2 
t 
4 
14 
3 
2 
1 767 
646 
5¿C 
62 1 
66 1 
65 
1 1 
1 7 
12 
2C 
4 
E7 
2t 
36 
a 
1 
¿4 
1 
7 
17 
¿7 
. ¿ t 
. . 2
. . 1
4 
4 
. 2
. 2 
3 
3 
¿4 
7 
. t 
. . 1
. . 1 
1 
3se 
147 
¿11 
1 14 
1 12 
25 
\2 
16 
2 
L ­ UNC TUReCPUMPEN, 
l e i 
169 
16 
134 
t 5 
17 
2 
6 
15 
7 
2 
6 
5 7 
5 
IC 
72 
55 
7 
12 
ICC 
47 
a 4 
' C 
1000 kg 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
¿7 
2 f 
1 
1 
1 
. . . • 
121 
66 
35 
25 
2C 
IO 
. 1
■ 
K R E I S E L F L M P E N . MI 
2 
. f 
2 
2 
. . 1
1 
. 1
4 
21 
12 
6 
7 
t 
1 
a 
. " 
M I N O . 2CBAR 
117 
. e 7 
e 2 
a 
1 
2 
4 
. 19 
1 
2 
16 
13 
1 
­
60 
26 
34 
21 
19 
13 
a 
. ­
DRLC 
se 
150 
. 13 
10 
68 
a 
5 
16 
4 
. 6 
a . 1
63 
1 
• 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
27 
11 
2 
16 
27 
29 
7 
77 
3 
a 
a 
4 
. 2
38 
100 
11 
4 
. 13 
5 
2 
30 
3 
2 
2 
. 16 
2 
4 
5 
2 
3 
89 
4 
20 
2 
2 729 
1 2 4 1 
1 4 8 8 
1 2 1 1 
7 3 1 
114 
2 
4 
163 
NO. 20BAR 
l e o 
115 
121 
. 195 
8 
3 
12 
337 
7 
29 
53 
58 
2 
13 
19 
3 
5 
3 
3 
3 
. . 4 
. . . . . 5
1 
. . 4
2 
4 
. 1
1 
1 
1 2 3 9 
6 1 1 
6 2 8 
597 
540 
20 
. 1
i o 
(ERZEUGUNG 
I t a l i a 
1 
. 1
6 1 
i • 
98 
f 
91 
2C 
5 
10 
. . 61 
DRUCK­
4 
. 39 
7 
. 1 
a 
. . . . 3 
. 1
a 
1 
3 
13 
10 
89 
50 
39 
22 
4 
16 
1 
. • 
14 
7 
3 
14 
. 7
2 
2 
3 
3 
2 
. 25 
5 
9 
9 
14 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
04a 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
068 
2 0 4 
708 
2 2 0 
318 
330 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
480 
508 
512 
528 
6 0 4 
6 1 6 
674 
63? 
6 6 4 
6 6 8 
702 
706 
70B 
7 7 0 
7 3 2 
740 
BOO 
8 0 4 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
hONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
BRES I L 
CH1L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
CEYLAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H E L I P P I N 
CHIME R.P 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
6 
10 
8 
5 
1 
1 
196 
66 
29 
152 
123 
2 0 1 
47 
694 
1 7 
24 
44 
69 
4a 
17 
338 
5 i a 
39 
23 
36 
76 
82 
23 
134 
17 
37 
63 
H 
149 
10 
19 
4 1 
14 
15 
4 3 7 
27 
95 
16 
224 
aao 343 
0 2 6 
230 
068 
69 
B7 
249 
8 4 1 0 . 2 6 POMPES ROTATIVES OU PCUS 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
C34 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
062 
0 6 4 
0 6 6 
204 
2 0 8 
220 
2 7 2 
2 8 4 
314 
322 
372 
390 
4 0 0 
4 2 0 
4 4 8 
508 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
732 
eoo 
1000 
1010 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 0 . 2 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
030 
C34 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
204 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.OAHCMEY 
.GABON 
.CONGO RD 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
HCNDUR.BR 
CUBA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
9 
4 
5 
4 
3 
257 
717 
9 0 3 
504 
364 
244 
21 
94 
750 
6 0 
248 
5 7 3 
8C9 
26 
248 
1C9 
56 
89 
13 
34 
36 
16 
16 
33 
10 
13 
23 
11 
22 
326 
48 
25 
28 
25 
10 
49 
11 
32 
16 
11 
9 9 5 
744 
2 5 1 
7 3 6 
746 
4 1 8 
80 
75 
95 
F rance | 
1 
4 
. 24 
15 
. . . 3
20 
44 
. 45 
. 5 
3 
. 1
36 
, 35 
. . . 10 
20 
. a 
. . . . , , a 
. ­
38C 
38 
343 
64 
C | 
2 3 7 
58 
73 
42 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
12 
N e d e r l a n d 
'. 2 
2 
4 
! 19 
3 4 9 9 
115 2 6 9 
7 2 2 9 
6 184 
, NON CENTRIFUGE 
14Õ 
40 
4 1 8 
153 
162 
3 
98 
2 
34 
82 
115 
1 
134 
. 1 
13 
. 3
9 
16 
15 
10 
13 
23 
10 
22 
276 
37 
28 
a 
a 
14 
. 3
3 
1 9 2 6 
7 5 1 
1 175 
968 
496 
196 
77 
68 
12 
» 144 
[ 41 
à 4 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR, 
15 
6 
9 
7 
5 
192 
57 
22 
124 
1C8 
200 
47 
4 8 7 
14 
1 
50 
3 
17 
321 
4 84 
39 
22 
74 
47 
21 
134 
16 
21 
21 
11 
149 
10 
17 
4 0 
14 
15 
435 
26 
90 
16 
849 
4 3 3 
416 
665 
0 0 6 
756 
11 
6 
9 9 5 
­ , AVEC PRESSION DE 
28 6 
26 
74 
22 56 
28 5 
3 9 
IC 
2C 62 
13 3 
30 
ï 
246 
152 
54 
87 
77 
7 
1 
. 
PCMPES CENTRIFUGES­YC TURBO­POMPE OU PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
ΓΑΝΕΜΑΡΚ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . F . S . S . 
.HAROC 
553 
529 
67 
295 
229 
354 
15 
39 
115 
13 
15 
27 
19S 
19 
31 
283 
192 
29 
64 
16 
163 
171 
3 
. . . 4 
. 2 
79 
. . . 165 
26 
2 9 Í 
29 
22 
17 
7 
. 5
2 
1 
1 
3 
28 
3 
2 09 
92 
1 1 7 
85 
75 
30 
. 2 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
3 
203 
5 5 1 
740 
178 
68 
21 
81 
564 
56 
198 
4 4 9 
694 
22 109 
101 
3 1 
27 
13 
31 
27 
i 33 
a 
. . a 
4 9 9 
. 25 
a 32 
4 
10 
3 
383 
672 
711 
494 
0 7 6 
136 
6 
81 
S , AVEC PRESSIEN DE 
175 
4 4 6 
41 
41 
3 1 0 
1 
19 
83 
4 
1 
22 
43 
5 
2 5 5 
5 
. a 
a 
a 
, a 
a 
. . . . a 
a 
a 
, . • 
I t a l i * 
4 
2 
5 
207 
29 
i 6 
21 
5 
37 3 
25 
34B 
107 
25 
33 
2 0 8 
2 0 8 A F S 
2 0 
49 
8 
2 
a 
6 
2 
l ï 
3 
3 
2 1 
49 
25 
2 
3 
Π 
. 4 
2 3 1 
77 
154 
102 
22 
49 
2 
1 
2 0 E Í R S 
82 
19 
22 
69 
34 
14 
15 
30 
4 
13 
73 
19 
26 
28 
22 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
208 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
2C8 
2 12 
2 16 240 
2 fC 
¿72 
¿E8 
252 
272 
250 
4CC 412 
4 2 0 
' 3 2 4 Í 2 
468 
4 1 8 
480 
4Ε4 
4 6 8 
492 see 512 
528 
f 12 t i t 
f 2 4 
622 
Í 2 6 
í f C 
< f 4 
tic ICO 
7C6 
eco 6 1 8 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
PUNPE FUMPE 
H U E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C¿8 
C20 
C24 
C26 
C28 C40 
C ' 2 
C46 
C50 
C 52 
C56 C í 4 
C f 6 2C4 
¿C8 
212 
2 16 3 3 4 
2 Í 6 
350 
4CO 
4C4 
4 4 8 
4 f 4 4E4 
SC8 
528 
Í C 4 
Í 2 4 
6 32 660 
ECO 
t i e 550 
ÍCCC 
IC IC 
u n 1C20 
I C i l 
1C20 
1C21 1C2 2 
U ' C 
KANCP 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 cía C30 
C22 
C24 
C26 
C 28 C42 
c e C f 6 
2C8 
272 
2ec ¿68 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
] 
¿55 
10 
e π e 5 
, ? 7 
1C¿ 
11 12 
l t 
I 47 
6 
3e 2 
i e 2 
1 
2 
1 
1C6 
4 54 
9 
S 
2 
4C 
11 
4 74 
4 1 
3 
37 
865 
564 
220 
369 
121 
674 
24 
41C 
57 
N , M I N C . 2 
N F U E R K O L 
F E N C E 
U N P E N , 
France 
15C 
1Ç 
l i 
IC 
IC 
~­~l 
5 Í S 
l t 4 
4C4 
24 
32S 
i 1 
2 d 2 
41 
ÍERVEÍBRE 
PLMPEN, KREIS 
36 
19 
75 
1C3 
38 
34 
9 
18 
9 
12 
14 1 
¿8 
13 
13 
7 
2 2 
4 6 
5 
5 
18 6 
1 
5 
ia 2 
7 
3 4 
47 
29 
3 
2 
t 1 5 
2 
7 
1 
7C1 
27C 
' 2 1 
183 
55 
¿26 
5 25 
8 
16 
11 
55 
: 25 1 
12 
5 
κ 
5 
i 1 
2 
6 
' ί 
2 5 1 
115 
176 
52 
57 
63 
S 
15 
1 
INTER 2CEAR 
121 
1C4 
3 í í 
11 
7 
15 
42 
15 
5 
18 
61 
75 
1 
S 
2 
2 
7 
16 
3 t 
17 
2 
er-Décembre 
1000 kg 
Be lg . -Lux . N e d e r 
15C 
139 
I I 
3 
1 
e 2 
1 
• 
and 
C i 
QU AN TITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
te 
. 2 
. . . 2 
. . 1C2 
9 
. . . 37 
6 
33 
. 14 
2 
3 
1 
, 53 
a 
50 
2 
4 
. 39 
1 
4 
74 
39 
3 
• 
982 
2 2 3 
759 
265 
99 
473 
. 138 
1 
NNuRêSHÖTuSEK, C S Z l f l l 
E L - CDER U R E O 
14 
. 55 
2 1 
5 
2 
7 
1 
2 
3 
1 
. , 1 
2 
2 
. . . 1 
1 
. . . , 3 
10 
. a 
. 2 
1 
127 
94 
43 
35 
17 
6 
1 
2 
-
CRLCKERZEUGUNG 
a 
. 5 
a 
. . . . 1 
1 
PLMPEN 
9 
7 
2 
1 
1 
a 
. . -
9 
4 
. 2 
. 1 
. 1 
. . a 
. , . . , a 
. l 
HAN 
EREN 
11 
9 
3 5 ' 
4 , 
1 
. 1 
7 
7 
' 
Ύ 
9 
. 4 
. , . . a 
a 
a . 
. . 2 
16 
1 
. . a 
1 
1 
. . , . 10 
2 
1 
2 
a 
2 
1 
10 
a 
. a 
. • 
184 
38 
146 
67 
18 
6 4 
1 
9 
15 
>Iu¡RoN· 
22 
3 
9 
20 
. 7 1 
2 
2 
4 
4 I 
7 
12 
8 
3 
1 2 
4 1 
a 
5 
16 6 
. a 2 
2 
2 
3 2 
. 29 2 
1 
6 1 5 
1 
a 
1 
2 6 4 
54 
2 1 0 
55 
20 
147 
3 8 
7 
1 5 
1 ι . 2 
a 
14 
β 
a 
' 2 
3 
2 1 
ä 
a 
ι ρ 1 
NIMEXE 
<f Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
208 
212 
216 2­.0 
260 
2 7 2 
23a 
3 5 2 
372 
390 
4 0 0 412 
420 
4 3 2 462 
4 6 8 
478 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
492 508 
512 
528 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 7 0 0 
706 
8 0 0 
8 1 8 
1O0O 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE .N IGER 
GUINEE 
a C . I V C I R E 
N I G E R I A 
TANZANIE 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
NICARAGUA ­MARTIN1Q 
INDES CCC 
.CURACAO 
C0UOH8IE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM BRES I L 
CHIL I 
ARGENTINE 
IRAK IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE INDONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
. C A L E C C N . 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 2 8 PCMPE A BRA 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 0 6 4 
0 6 6 204 
208 
212 
216 3 3 4 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
448 
4 6 4 484 
508 
528 
6 0 4 
6 2 4 
632 6 8 0 
8 0 0 
81Θ 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
l 
5 
1 
3 
1 
Í 2 7 
21 
34 31 
22 
25 
11 
30 
27 
4 8 7 
154 6 1 
305 
13 177 
44 
170 
16 
125 
10 
17 
11 31 
3 Í 9 
77 255 
50 
40 
12 90 
57 
13 155 
183 
¿a 128 
9 6 6 
67 ­ , 
312 
779 
560 
326 
86 
156 
204 
F rance 
375 
19 
4 31 
¿0 
25 
. 36 27 
2 
23 59 
45 
l ï 
3C 
29 
2 7 
33 
1 
. . . . 6 4 
126 
I 6 5 4 
4 1 5 
1 2 4 0 
120 
9 
950 
75 
627 
170 
i.' ρ'οΗΡΕ^δΠοτΐ 
A L T E R N A T I V E S , R O T A T I V E S , 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
.MARCC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
JAHA I CUE 
VENEZUEUA 
BRES I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANCE 
AUSTRAL IE 
. C A L E D C N . 
SOUT.PRCV 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
2C9 
175 
151 
46 1 
196 
190 
51 
74 
5? 
6 1 
sa 
10 
137 
67 
52 
27 
70 
14 
34 
43 
17 
10 
46 
1 7 
11 
74 
9 6 
1? 
45 
10 
12 
166 
44 
11 
34 
217 
11 
11 
21 
19 
040 
141 
697 
9 4 3 
501 
660 
3 8 
121 
75 
1C5 
36 
730 
164 
141 
4 
47 
73 
74 
43 
5 
50 
. 10 
7 
19 
a 
30 
71 
1 
6 
. 11 
13 
44 
. 25 
. 
l i t 
1 
7 
30 
. . 6 
21 
1 3 9 4 
555 
639 
4 6 1 
267 
359 
23 
79 
19 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
2 2 2 6 
2C 
1. 
4 3 : 
3 6 ' 
t< 
1< 
1< 
5 
( i 
20 
, . 7
a 
4 64 
1 2 1 
. . 127 
44 
1 7 0 
2 
1C2 
10 
17 
7 
3C6 
2 44 
10 
39 
87 
3 
13 
195 
177 
24 
3 9C5 
7C4 
3 2CT 
1 372 
4 4 1 
1 823 
a 
5 4 0 
6 
20BARS OU P L U S , AUTRES SU 
A E X P L . CU COMBUST. INTER 
24 
10 
10 
3 0 5 
13 
34 
12 
54 
9 9 4 
192 
802 
268 
111 
504 
29 
28 
<E. PCÍPES 
CENTRIFUGES OU TURBO­POMPES 
E< 
te 
7 
1 
3 
3 
48 
1 4 1 
3S a 
6 
9 
12 
, IC 
a 
' 6 
; l f 
« 21 
1 
' 
39 t 
2 25 
l t t 
125 
7 ' 
31 
3 15 
8 4 1 0 . 4 1 POMPES A eRAS, AVEC PRESSION DE f 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 028 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 042 
04a 066 
208 
272 
280 2B8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YCUGOSLAV ROUMANIE 
. A L G E R I E 
. C . I V C I R E 
.TOGO NIGERIA 
3C1 
193 
5 1(1 
3 7 
50 
52 65 
51 
14 
48 
264 
193 
11 
2 2 13 
11 
13 
15 155 
3 
4 
4 
6 
3 . 1 1 1 
4 
. . 0. 3 10 
15 2 
1 
i : 1 
. 
i 1 
1 
, t 
" 
'. a 
71 
55 15 
13 
10 ? 
Γ . 
CINS DE 20BARS 
53 22 
12 17 491 
4 ' 
2 2 6 
1 4< 
11 I 4 ' 
2 4 
181 
IC 
( ' . 
7 15 
120 
17 
55 
110 
4 4 
9 14 
20 
25 
12 
5 47 
65 32 
14 
7 
14 
34 
1 1 
9 
4 0 
17 
2 
2 4 
9 2 0 
10 
7 
1 
43 
4 
4 217 
11 
5 
. 19 
1 179 
302 
877 
3 4 0 
130 
4 6 2 12 
23 
56 
) 22 7 
5 23 
26 
'. 
a 
12 
5 
1 
9 9 
5 
a 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
209 
anuar­Dezember janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlu.iel 
Cade 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) ' 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
alBRL 
• ;c2 
: «■ 2 31C 3 50 'CC 446 t I t t ¿ 4 152 722 
ICCC I C I O I C H I C 2 0 
ic¿ ι 1C30 1C31 1C22 I C O 
7 4 14 33 
2C 5 
17 4 f 2 2 5S2 
3C4 
¿SC 
245 t l 19 
2 
5 
2 
1 1 
2 
2 
3 
29 
2 
20 1 
57 
4 
fS t 
f 3 ' e 12 
14 10 4 2 1 2 1 1 
19 15 4 1 1 2 
1O20 1021 1030 1031 1032 1040 
PUMPEN FUER VERBRENNUNGSMOTOREN, I N T E » 2CBAR CRUCKERZEUGUNG 8 4 1 0 . 4 3 
953 575 377 269 226 107 10 3 1 
115 17 98 26 19 71 2 2 1 
302 322 370 390 400 448 616 624 692 732 
1000 
.CAMEROUN .CONGO RD 
.HAOAGASC R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CUBA 
IRAN 1SRAEU 
V I E T N . S U C 
JAPON 
C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CUASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
10 12 17 66 18 128 28 11 40 27 
2 550 1 100 1 450 
8 5 1 6 7 8 575 90 45 73 
8 4 14 
1 
145 17 128 20 10 
1C8 
67 
28 
23 13 
IC 5 3 5 3 2 
83 
75 
2 6 
3 55 15 
4 0 
26 
C02 938 C64 753 617 297 
16 7 14 
10 2 
128 
2 9 7 57 240 
6 9 
44 
161 
4 7 9 
CMPES DE TOUS GENRES P . MCTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTICN NTERNE, AVEC PRESSION OE MOINS DE 20BARS 
P H  
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
C¿6 
C¿8 
C20 
CS2 
C34 
C36 
C28 
C40 
C'2 
C48 
CSC 
CS2 
CS6 
CfO 
Cf2 
CÍ4 
Ct6 
¿CO 
¿C4 
¿ca 
i 12 i 16 
¿20 
224 
¿¿8 
¿22 
¿40 
¿44 
¿48 
¿72 
¿76 
¿68 
3C2 
214 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
3S2 
366 
310 
372 
378 
290 
'CO 
4C4 
'12 
448 
458 
46 2 
460 
4{4 
SC' 
set 
512 
5¿4 
526 
teo 
tC4 
f 12 
t 16 
t¿4 
f ¿8 
f22 
f26 
f44 
f46 
ftC 
ff 4 tte ttc 
f 5 2 7C0 ÍC2 7C6 ÍC8 7¿C 732 74C eco e i e 
e ¿ 2 
ICCO 
ICIO 
IC I I 
C20 
1C2I 
1C30 
1C21 
1C22 
eta 
157 
347 
SC3 
63 1 
59 b 
43 (58 
¿1 76 57 
173 14 ti 
67 
ÌÌ 
15 
6 
6 
12 
30 
4 
3C 
1C2 
¿C 
23 
31 
3 
2 
3 
1 
9 
13 
3 
32 
8 2 2 i 
3 
3 
3 
3 
12 
19 
6 
2 
2 
9 
27 
4 
14 
8 
4 
19 
7 
13 
18 
4 
14 
12 
2 
1 
5 
4 
2 
IC 
30 
31 
7 
2 
9 
3 
I 
327 
505 
£23 
C91 
2 6 1 
Í32 
59 
¡f 7 
¿2 
21 
266 
1 15 
4 
1 . 
6 
2 
t 
13 
12 
5 
5 
t 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
It 
2 
16 
51 
17 
14 
1 
2 
3 
1 
1 
e 
12 2 23 8 2 2 1 2 
2 I 2 
3 3 1 15 14 3 7 5 2 2 1 4 1 1 2 1 4 
1 1 5 ¿5 
1 
2 
3 1 
1 C13 
556 457 IC3 SC 3C3 45 137 
IC 11 
3 25 
57 
30 27 27 26 
41 15 27 2 2 24 
739 97 292 
513 63 2 35 841 16 64 77 
152 9 50 33 15 18 
3 2 11 13 2 
1 3 2 
5 23 3 
2 35 385 
Π 3 
10 4 3 4 1 9 7 
3 660 
1 640 2 040 1 815 1 241 194 5 
122 34 14 94 
6 3 4 9 3 6 7 9 
7 28 12 3 14 
2 1 
i 
13 
8 
1 
4 
2 
1 
22 2{ 
2 12 
536 264 272 144 
42 110 5 22 
COI 
0 02 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 8 
232 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 a 
302 
3 1 4 
318 
322 
330 
3 3 4 
342 
346 
352 
366 
3 7 0 
372 
378 
3 9 0 400 
404 
412 
4 4 8 458 
462 
480 
4 8 4 
5 0 4 508 
512 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 44 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
692 
700 
7 0 2 
7 0 6 
70Θ 
7 2 0 
732 T40 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANOE 
NORVEGE SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
■MAROC 
•ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE SOUDAN 
.HAURITAN 
. M A L I 
­N IGER 
­TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGC RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA ­GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU BRES I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
KATAR 
MA SC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R:P JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
e 279 
6 3 1 
2 3 3 3 2 7C9 
4 9 2 3 
7 9 4 30 
2 7 9 
4 8 6 9 
157 
356 
5 4 3 
1 0 2 6 
9 1 
437 
4 7 0 
132 122 
70 
52 
28 
110 191 
29 
164 
6 3 0 
131 
110 
318 
34 
2 1 
16 
16 
13 
50 
75 
22 
167 
51 
22 
19 
63 
22 
20 
13 
15 
25 
43 
29 
18 
37 
4 7 1 2 856 
89 
82 
94 Π 
13 
54 
119 
19 102 
43 
23 
15B 
10 
53 43 
70 
81 
19 
88 
51 
13 
14 
40 
27 
10 
48 
29 
25 
19 
41 
30 
2 3 9 
36 11 
72 
822 .CALEÇON. .PCLYN.FR 
1000 M C Ν 0 E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 ­EAMA .A.AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
25 12 
36 243 18 876 17 368 12 849 7 963 3 807 
421 1 022 
141 128 251 854 50 5 17 
60 15 36 74 54 50 
45 26 ie 8 7 3 12 8 31 
11 57 563 
92 63 14 2 21 
16 14 13 48 65 18 122 47 
20 17 12 15 
1 
10 4 20 21 18 
7 85 78 19 34 76 11 13 
7 17 
5 12 12 
6 51 
2 11 
4 5 32 
1 25 11 
7 
1 6 3 23 
5 2 5 226 5 
H 24 11 
190 374 
an 
666 342 858 324 841 
40 
21 80 9 140 
6 16 
313 150 163 153 145 10 
51 45 15 12 2a 
685 357 129 
060 555 16 246 777 
131 296 439 937 37 
370 276 79 95 l 37 14 101 151 16 12 33 2B 
25 296 31 
2 9 4 37 3 2 1 30 6 
5 6 
21 7 
26 271 2 654 66 24 5 
4U 54 13 74 22 16 39 
6 26 39 48 30 16 49 35 
6 14 17 14 
4 29 6 19 11 18 
5 
23 9 59 
14 231 
12 999 331 7 290 1 348 56 77 
54 8 
117 
55 350 
41 9 12 30 H 24 30 35 2 22 168 34 19 62 10 2 1 9 2 55 34 11 21 
7 
1 
î 15 
1 11 13 
15 2 1 
4 113 116 
4 24 13 
7 48 1 16 9 l 68 2 16 
17 17 2 14 5 
23 12 
1 3 21 
3 5 8 1 2 
2 414 
1 070 1 344 684 174 563 33 101 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
210 
januar­D 
Länder­
Schlüsse! 
Code 
pay: 
I C C 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1C2 
F rance 
• 2 
er­Décembrc­
1000 
Be lg . ­Lux . 
O S Z I L L I E R E N C E PUMPEN, UNTER 2CBAF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C¿4 
C26 
C28 
C20 
C22 
C34 
C2f 
C28 
C40 
C42 
C48 
C50 
C52 
C56 
C58 
CfC 
C62 
Cf 4 
C66 cte 2C0 
2C4 
2ce 2 12 
¿16 
220 
244 
¿48 
26 0 
272 
¿E8 
2 14 
222 
220 
3 3 4 
366 
27C 
376 
350 
4C0 
4C4 
412 
' 2 4 
4 4 8 
478 
4EC 
4E4 
452 
SC4 see 5 12 
516 
526 
tee 612 
t i t 
624 
f 3 2 
f 2 6 
6 6 0 
f f 4 
f 7 6 
680 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
722 
740 
ECO 
e c 616 
5SC 
ÏCCO 
1010 
IC 11 
1C2C 
1C¿ 1 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C4C 
446 
477 
< 16 
126 
2S1 
163 
6 
SC 
Í 5 
136 
45 
E3 
18C 
355 
117 
14a 
2C9 
56 
21 
t 
1 
25 
66 
Í 5 
55 
46 
6 
9 
61 
1 
5 
25 
1 
4 
2 
6 
8 
2 
27 
11 
3 
12 c 
4 
134 
16 5 
21 
22 
1 
te 3 
13 
t 
4 
2 
16 
3 
6C 
5 
15 
25 
26 
2 
11 
12 
2C 
426 
21 
19 
41 
24 
115 
26 
4 
19 
5 
4 
5 4C4 1 ε π 2 SES 
i ICS 
1 1C4 
1 1E1 
57 
1 12 
265 
16 
5 
13 
11 
. , , . . 1 
ï 2 
2 
. 1 
4 
. , . a 
6 
75 
­, ΐ 2 
1 
4 
2 
e 
2 
2 
i 1 
5 
l ì 
2 
2¿4 
' 5 
17E 
15 
ISE 
26 
55 
RCTIERENCE PLMPEN, UNTER 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C¿4 
C 2 t 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C26 
C40 
C<¿ 
C 8 
CSC 
CS2 
C56 cse 
CfC 
C Í 2 
C Í 4 
Cf 6 
Cf e 
C7C 
t CS 
4 Í 2 
476 
727 
4 t t 
152 
4 
6 
211 
254 
56 
52 
¿89 
2C7 
1 1 
155 
63 
2 17 
IC eo l f 
22 
52 
2 2 
t t 
15 
¿2 
Í 2 
132 
5 
­' 
2 ' 
7 
2 i 
■ 
' 
2»C 
I f 
' 
ί 
1 
«g 
N e d e r l a n d 
C a 
Q U A Ν' Γ Ι Τ E S 
Deutsch land 
. 
(BR) 
31 
CRLCKERZEUGUNG 
68 
35 
14 
2¿ 83 
4 6 
' 
£ 
16 
! 15 
1 
2 
7 
5 
? 
1 
9 
16 
12 
1 
1 
11 
1 
2CBAR C 
IC 
ε 38 
7 
13 
7 
1 
1 
. 3
1 
1 
4 
56 
1 ã 
1 1 
'. 
I 
I 3 4 4 
1 192 
3 152 
5 72 
3 45 
4 77 
5 I 
b 
2 
348 
4 1 3 
388 
. 330 
133 
6 
45 
50 
120 
43 
74 
169 
337 
109 
142 
203 
45 
2 4 
6 
. 19 
88 
64 
55 
47 
6 
. . , 2 
20 
. . . . 4 
. 10 
9 
2 
9 
. 4 
130 
155 
21 
2 1 
13 
2 
3 
79 
1 
3 
14 
25 
24 
2 
10 
4 
20 
3 3 1 
28 
i a 40 
33 
114 
26 
2 
19 
2 
­
4 508 
1 4 7 9 
3 029 
1 9 4 5 
1 0 0 3 
8 0 4 
13 
3 
2B0 
UCKERZEIGUNG 
f 1C7 
124 
5 
; 164 
3 36 
1 6 0 
. 
i 65 
6 14 
4 1 
9 4 
t Π 
1 2 
1 
7 6 
13 
'. 46 
'. 28 
1 
a 7 
" 
341 
294 
313 
. 34B 
127 
4 
5 
104 
2 3 6 
34 
75 
2 3 7 
190 
7 
93 
71 
50 
9 
10 
2 
50 
11 
3B 
8 
* 
I t a l i a 
19 
21 
13 
9 
a 
4 
14 
6 
1 
5 
6 
. . . . . 1 
. 1
. 3
2 
. 2
3 
. . . . . . . 1
a 
. . . 1
a 
1 
. , . . . . . . . . . 4 
. . 1
2 
. 1
a . 2 
. . . . . . . . a 
4 
147 
50 
97 
57 
41 
34 
. 5
2 
55 
21 
18 
51 
. 1
. a 
10 
4 
2 
2 
13 
14 
. 35 
7 
11 
1 
2 
. 1
_ 17 
21 
1 
* 
* γ 1 
NIMEXE 
ι* Γ la 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 
8 4 1 0 . 6 1 
CCI 
002 
003 
0 04 
0 0 5 
022 
074 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
040 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C6o 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
220 
244 
248 
260 
77? 
288 
314 
322 
330 
334 
366 
370 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 24 
443 
473 
4 8 0 
484 
492 
504 
503 
512 
516 
528 
6 0 0 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
664 
6 7 6 
6 8 0 
70O 
70? 
7 06 
7C8 
732 
7 4 0 
8C0 
804 
818 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7C5 
F rance 
253 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
. 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
2 
PCMPES A L T E R N A T I V E S , AVEC PRESSION DE MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANCE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
eUUGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
­ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.TCHAC 
.SENEGAL 
G U U E E 
. C . I V O I R E 
NIGER IA 
.GABON 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
HGZAMBICU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
FCNOURAS 
CUBA 
.CURACAC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
BOLIV IE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCHE I T 
FAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAIUANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
S ING A POUR 
PHIU I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
SCUT. PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
7 
13 
β 
4 
3 
1 
2 4 1 
6 6 3 
775 
455 
793 
6 3 1 
1 1 
80 
255 
7 4 9 
275 
474 
C89 
267 
280 
695 
7 0 9 
195 
112 
74 
17 
205 
4a9 
394 
316 
174 
24 
36 
26d 
14 
2 3 
87 
69 
16 
14 
75 
71 
10 
73 
76 
10 
44 
13 
17 
3 tO 
596 
90 
119 
1 3 
170 
10 
79 
3·, 
15 
Π 
128 
51 
Π 
262 
19 
1 3 
56 
116 
84 
10 
45 
6 7 
31 
571 
114 
37 
90 
57 
603 
31 
29 
78 
26 
12 
460 
9 3 5 
526 
6 4 7 
6 2 5 
197 
24Β 
475 
669 
. o l 
20 
45 
45 
15 
. . . 1 
. 1
13 
. 7 
38 
2 
5 
20 
. 15 
13 
. . 1
. . 20 
275 
14 
4 
6 
69 
12 
1", 
19 
. 10 
8 
a 
1 
5 
IC 
. 1
10 
1 
a 
. 17 
a 
25 
. . 79 
37 
. . a 
a 
. , . ■■ 
9 
a 
. 1
1 
5 
. 2 
a 
a 
. 20 
« 
1 C44 
172 
6 71 
11? 
37 
1 Ί 
151 
354 
29 
45 
. t s 
7 3 
52 
3 
. ?
5 
3 
. l t 
7 
22 
5 
11 
3£ 
13, 
2 6 7 
148 
. 3 1 5 
34 
6 0 
. 3
22 
6 
6 
23 
35 
6 
1 
21 
4 
2 
9 
. 2 
22 
1 
ΐ . a 
. a 
. a 
. . 1
. , 6 
. a 
4 
I 
6 
2 
. 3
40 
a 
. 151 
16 
. 8
4 
. . 2
a 
5 
14 
. . a 
1 
. . 6 
2 
2 
a 
16 
1 
5 
a 
a 
« 
510 1 307 
238 7 6 5 
272 542 
8 2 64 
59 153 
19 2 62 
39 8 
3 ?4 
26 
8 4 1 0 . 6 3 » ) PCMPES R O T A T I V E S , AVEC PRESSION DE MOINS DE 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 74 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANCE 
IRLANCE 
NGRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAU 
ESPAGNE 
YOUGOSUAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A U L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGR IE 
RCUHAME 
BULGARIE 
ALBANIE 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
3C 1 
oía 02 3 
33? 
0 7 6 
8 9 0 
21 
34 
143 
754 
285 
555 
727 
141 
69 
820 
3 70 
867 
ao 342 
114 
166 
347 
2C7 
365 
B3 
12 
. 77 
140 
3 1 1 
41 
11 
. 2
3 
t 1 
14 
6 
63 
6 
15 
17 
7 1 
5 46 
4 
I ' ­
l l ' 
3 
19 
14 
1 
25 
* 
4 f S 5C2 
5 1 8 
320 1 7 88 8 86 
327 245 
7 2 1 0 
2 
1 
477 ι , > 
334 41 
55 4 
38 19 
34 49 
4 10 
1 2 
6 ! 22 
a 
42 
. 2 77
128 
2 
■ 
2 
. ' 
(BR) 
320 
I t a l i a 
94 
D E 2 0 B A R S 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
6 
11 
7 
4 
1 
1 
8 5 0 
41 7 
653 
. 662 
56­, 
11 
5 9 
2? 7 
6 8 1 
269 
4 1 1 
014 
717 
745 
637 
687 
150 
a i 74 
. 1 7 0 
487 
139 
314 
177 
24 
1 
1 
a 
7 
o4 
. 1
. 4 
10 
a 
31 
1 1 
t, 
11 
1 
17 
349 
544 
89 
116 
1 1 
2 
. 79 
9 
7 
9 
45 
17 
11 
759 
1 
1 1 
51 
97 
711 
6 
31 
11 
11 
410 
104 
7 5 
86 
50 
58 1 
32 
71 
7B 
Í , 
­009 
587 
4? 7 
934 
394 
887 
4 7 
74 
006 
2 0 B A R S 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
5 96 
378 
51? 
a 
46 3 
6 4 1 
19 
11 
440 
115 
194 
4 76 
470 
0 4 1 
49 
6?1 
370 
74 7 
56 
.14 
a 
i a 
376 
139 
157 
45 
1? 
77 
17 
17 
20 
. 39 
2 
17 
1 
56 
. 1
20 
42 
7? 
4 
21 
27 
2 
a 
. . 1
5 
. 2 
10 
10 
17 
12 
. . a 
7 
a 
a 
1 
5 
1 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
1 
a 
a 
. . . a 
2 
? 
a 
1 
l a 
a 
3 
6 
a 
5 
30 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . 1? 
590 
178 
412 
2 5 6 
182 
136 
3 
20 
6 
334 
45 
35 
347 
• 9 
. . 57 
43 
18 
16 
9 1 
78 
? 
95 
28 
31 
20 
12 
a 
17 
a 
54 
175 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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nuar­Dczembc' — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlussel 
Code 
pays 
2 C ' 
2C8 
¿ 12 2 I t 
¿¿C 
232 
236 24e 
ite 
212 
¿ee 
2C2 
3C6 214 
r 2 2 
33C 
224 
226 
3 t 6 
270 272 
350 
4C0 
4C4 412 
4 2 0 
4 ' e 
456 
46 2 
' i e 
460 4 ( 4 
SCO 
5C4 
see 512 
516 528 
6C4 
f C8 
6 12 f i t 
6 2 4 
Í 2 2 
( 2 6 
( 5 2 
( 5 6 etc ( ( 4 (eo 7C0 
1C6 7C8 
728 
722 726 
eco £C4 ( 18 
ICCO 
i c io I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C 2 1 
1C22 
I C O 
K R E I S I 
CCI 
CC2 CC3 
CC4 
CC5 
C22 
024 
C i f 
C/ I I 
C2C C22 
0 3 4 
C36 C28 
C40 
C 2 
C46 
c e 050 
CS2 
C56 
esa C60 
C f 2 
Cf 4 C66 
Cf II 
¿CO 
¿C4 
¿ce i 12 ¿ 16 
2 2 0 
224 ¿¿8 
¿22 
236 
240 i ' 4 
246 
¿ S 2 
¿56 
¿60 
2 f 4 
2 ( 6 
272 
¿76 
¿eo 
2E4 
¿68 
3C2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IC 
33 
9 1'. 
1 
8 
4 8 
2 
10 
5 
12 
6 3 
5 
3 
1 
. 2 
16 13 
3 6 
e t 
9 e 2 
21 
4 
4 
2 
4 t 
4 
IC 
19 
4 
4 18 
10 
16 
5 16 
1β 
I C I 
2 
34 
12 14 
12 t 
7 
9 Π 
_ f 1 4 
4 
1 13 
5 923 
2 753 
2 ι ε ι S ¿55 
1 4 f l 
f 15 
82 
58 
¿70 
F rance 
e 
¿4 
5 2 
. 8
4 6 
. 7
. 12 
6 2 
1 
2 
. 3
1 
15 13 
11 
16 
2 1 
a 
. 4
4 
. 14 
4 
7 
1 
1 
ε 3 
6 
6 
4 
. . 5 9
1 
. 12 
. . . 2
. 1 1 
. . . . . 13 
946 
227 
7 2 1 
344 
ί 5 
349 
i ' 
15 
¿e 
L ­ UNC TURBCPUHPEN 
' C57 
1 9C5 3 415 
683 
3 465 
Í 2 5 
5 
58 
420 
1 324 228 
363 
1 C27 1 C56 
171 
5 2 Í 
. 19 
552 
240 
444 
166 
8 165 
51 
223 ¿35 
30 
36 
11 7 
436 
325 562 
65 
29 6 
4 
7 
¿4 14 
3 t 
23 
7 
7 
12 
25 
54 
33 
5 
7 
166 
2 1 
. ¿14 122 
293 
9CC 
e 
a 
a 
a 
6 
. 9 
e 7 
IC 
t s 
. ' 7 
5 
14 
f 3 
ε 78 
a 
3C 1 1 
4 
a 
72 
3 ' 2 
154 43 
1 
2 f 
4 
4 
l f 14 
3C 
a 
a 
'. 5 
a 
ï 2 
2 
5 
S 
5 
¿C 
1000 
Be lg . ­Lux . 
IC 
?i 
548 
Í 5 3 
246 
275 
225 
17 
3 
] 
­
kg 
N e d e r l a n d 
a 
; 1 
2 
27 
7 3 9 
4 3 1 
307 
2C8 
156 
17 
1 
1 
62 
QUANTITÉS] 
Deutsch land 
(BR) ' 
2 
1 
1 
1 
2 
8 
. . 4 
. . . 2
. . . . . 1
1 
1 
. 1
. . 25 
65 
6 7 
. , a 
. 1
2 2 
a 
3 
16 
2 
. 11 
2 
a 1 8 
l a 
1 
1 
. . 11
11 5 
2 
7 
. . 18 4 
1 
1 
­9 1 9 
297 
623 
3 5 9 
979 
145 
2 
11 
119 
UNTER 2CBAR ORUCKERZEUGUNC 
5C5 
. 3 5 1 
e t 
t ' 
e . 3
35 
5 H 
5 
6 6 
. 12 
. 2
2 
4 4 
1 
iê * 
1C7 
î a i 
. 360 
5 
75 
. 4
22 
7 10 
29 
35 5 
2 
11 
. l a 
4 
. 19
. 1
42 
4 
. 14 
2 
6 
5 
i 1 
4 
. . . 11 
" 
3 
1 2 
2 
1 
134 
4 6 4 875 
. 516 
524 
9 
51 
359 
¿12 303 
337 
896 992 
128 
375 
17 
398 
277 
2 9 9 
45 
. 61 
46 
174 198 
10 
28 
26 
74 
90 2 4 1 
70 
27 
. . 3
7 
. 6 
23 
7 
1 
6 
33 
11 
31 
4 
2 
161 
1 
I t a l i a 
14 
21 
3 
2 
379 
145 
234 
105 
347 
46 67 
144 
. 14 
. . 4 
34 4 
3 
82 46 
31 
73 
2 
87 
52 
87 
38 
. 45 
3 
15 29 
2 
6 
o 
295 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
204 
2 0 8 
212 216 
220 
232 
236 248 
268 
272 
288 
3C2 
306 314 
322 
330 
334 
33a 
366 
370 372 
390 
4 0 0 
404 412 
4 2 0 
448 
458 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 4 8 4 
500 
504 
508 
512 
5 1 6 528 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 2 6 
6 5 2 
656 6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
7C0 
7 0 6 708 
7 2 8 
732 736 
8 0 0 
8 0 4 818 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
.HARCC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E L I 3 Y E 
EGYPTE 
.HAL I 
. H . V C LT A .SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . .GABON 
.CONGO RD 
ANGOUA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC .REUNION 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA MEXIQUE 
HONDUR.BR 
cuaA .GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAC 
COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
B O L I V I E ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOhEIT 
YEMEN 
YEMEN SUO PAKISTAN 
INDE THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAFON TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE . C A L E D O N . 
Ν C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
29 
13 
15 
11 
7 
2 
1 
37 
12? 
31 39 
31 
20 
14 30 
14 
29 
24 
35 
17 14 
17 
12 
14 
12 
14 
46 38 
179 
807 
54 116 
10 
54 
20 
12 
11 
24 39 
H 
31 
97 
27 
20 74 
36 
62 
13 78 
67 
375 
12 
36 
10 79 
89 24 
22 
47 35 
11 
3 3 5 113 
33 
12 41 
0 7 2 
7 60 
312 
218 
339 
4 5 5 
253 
346 
6 3 7 
F rance Β 
2B 
94 
29 8 
. 20 
13 29 
. 25 
1 
35 
17 14 
3 
θ 
a 
12 
4 
43 38 
34 
25 
3 5 
. . 20 
12 
2 
1 15 
11 
14 
6 
5 
14 6 
23 
35 
10 
a 
. 343 
1 
. 10 
. a 
11 
. 33 
. 1 
. a 
a 
41 
2 745 
575 
2 170 
852 
184 
1 119 
226 
253 
199 
1000 D O L L A R S 
feig.­Lux. 
i 1 
i 3 
2 1 
1 ' 
te 
A 0 4 7 
2 9 0 4 
1 143 
1 095 
855 
44 
9 
2 
3 
N e d e r l a n d 
22 
3 
13 
6 
. 10 
i 6 
6 
. 127 
6 
, ­
3 3 5 3 
2 151 
1 242 7 2 4 
459 
80 
5 
8 
4 3 8 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
17 
7 
9 
8 
5 
1 
9 
27 
1 2 
28 
. 11 
13 
. 1
. . , 3
4 
13 
a 
10 
3 
130 
759 
44 
111 
. . . 2
18 22 
a 
14 
82 
l a 
2 49 
6 
27 
3 60 
83 
31 
11 
. 51 
85 
18 
5 
38 
2 
11 
132 
113 
H 
12 
135 
3 6 9 
7 6 6 
024 
4 6 5 O U 
12 42 
7 3 1 
I t a l i a 
. . 29 
2 
a 
a 
. . 1
, a 
a 
, . . 1
. . . . 6
4 
1 
, 54 
. . a 
5 
2 
3 
6 
1 
2 13 
7 
. 1
i 
36 
28 
5 
3 
a 
7 
16 
. 
1 752 
7 6 1 9 9 1 
523 
2 9 6 
2 0 1 
1 
1 
2 6 6 
8 4 1 0 . 6 5 * l PCMPES CENTRI FUGES,YC TURBO­PCMPES, PRESSION MCINS DE 20EARS 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 032 
0 34 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 β 
0 50 
052 
0 5 6 
058 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
208 
212 216 
220 
224 2 2 8 
232 
236 
2 4 0 2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
2 7 o 
280 
284 
2 8 8 
302 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANCE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCU30SLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN .MAURITAN 
.MAL I 
. H . V O L T A 
.N IGER ­TCHAC 
.SENEGAL 
GAMB IE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEC 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
H 
c 
10 
2 
10 
2 
1 
4 1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
882 
778 4 0 5 
303 
374 
0 4 0 
37 
157 
4 9 1 
190 4 4 4 
3 7 4 
403 363 
535 
î a o 
88 
06 1 
8 9 9 
4 7 1 
702 
98 762 
4 7 1 
6 0 a 6 7 6 
141 
104 
3 8 1 
639 
587 4 4 5 
307 
9 1 27 
17 
22 
103 36 
119 
32 
34 
28 
39 
97 
159 
67 
31 
29 
762 
78 
6 C Ï 296 
7 1 5 
2 2 8 7 
31 
i 
14 3 
36 
28 24 
36 
216 
. 147 
22 
40 
3 2 1 
97 2 6 0 
. 75 4 1 
55 
3 
2 4 0 
I 2 8 5 
307 
151 4 
15 
25 
15 
11 74 35 
97 
. a 
21 21 
1 1C5 
4 
21 
22 
10 
70 
1 3 6 1 
. 763 
2C4 2 6 1 
34 
t 
161 
9 
18 
8 
19 
12 2 
26 
4 
9 
147 
3 
l ì 
12 
4 
17 
4C9 
4 5 9 
I OCT 
31 2 24 
10 54 
19 
33 
126 
94 38 
10 
50 
35 9 
1 29 
1 
9 
2C1 
17 
1 
24 
12 9 
18 
9 
i 2 7 
1 
. 38 
9 
4 
9 
7 
1 
1 
4 
1 1 
3 
3 
1 
1 
153 585 
0 8 6 
775 
6 9 1 37 
140 7 6 3 
072 
3 7 8 
196 
067 
108 4 2 3 
6 7 1 
81 
6 02 
722 9 2 3 243 
3 5 9 
2 4 7 
4 8 2 
551 
58 
75 
98 
2 9 1 
225 532 
263 
74 
2 2 
H 24 
1 
22 
32 34 
3 
17 
94 
36 
a2 10 
7 
6 9 4 
7 
9 4 0 
133 260 
3 7 7 
60 
. 13 
76 
12 8 
195 1 8 1 
6 4 
217 
7 
2 7 3 
137 
360 
1 0 6 
1 3 4 
2 0 
34 72 
4 
14 
22 
4 4 
55 
753 3 1 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
2 C f 
2 1 4 
2 1 8 
2 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
2 2 8 
3 4 2 
2 4 6 
2 S 2 
3 6 2 
3 f 6 
3 7 C 
2 7 2 
3 7 8 
2 6 6 
3 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
' 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
' 2 2 
' 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 S 8 
4 f 2 
4 ( 4 
4 t e 
' 1 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 ε 4 
4 9 2 
4 5 6 
5 C 0 
5 C 4 
see 
5 1 2 
5 1 6 
S 2 4 
s;e 
f CO 
6 C 4 
f e e 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
t 2 4 
f 2 8 
f 2 2 
( 2 6 
f 4C 
Í 4 4 
f 4 8 
6 5 2 
f 5 6 
t t o 
Í Í 4 
i f 8 
t 1 6 
feo 
f 5 2 
6 5 6 
7 C C 
7 C 2 
7 C 6 
7 C e 
7 2 8 
7 2 2 
7 2 6 
7 4 0 
ecc 
E C 4 
6 16 
8 2 2 
1 C C C 
I C 10 
I C 1 1 
1 C 2 0 
Κ Π 
1 C 2 0 
1 C 3 1 
1 C 2 2 
I C O 
P U r F E 
P U M P E 
F U N P E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C ¿ 2 
C 2 6 
c¿e 
C 3 0 
C 3 2 
C 2 4 
C 3 6 
C 2 8 
0 4 0 
C 4 2 
C 4 6 
c e eso 
C 5 2 
C 5 6 
C 5 8 
C f C 
C f 2 
C Í 4 
C t 6 
cte 
C 7 0 
¿co 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 
1 3 
l e 
6 c 
8 
1 
N , U N I 
Ν F U E R 
16 
' 1 
6 
5 3 
6 5 
7 5 
6 
16 
4 6 
2 1 
6 
6 5 
4 4 
. t 
4 4 
7 
5 8 7 
1 4 t 
7 2 
4 1 
2 4 
7 C 
7 
1 2 
6 
9 
7 
I C S 
6 6 
3 7 
1 4 
1 0 
1 
1 4 
1 1 9 
1 7 5 
2 3 5 
5 
1 3 
3 1 
4 4 
5 1 
1 1 1 
3 4 
7 3 
1 3 5 
3 1 
1 4 6 
5 7 
2 5 
S 5 1 
2 0 
1 6 0 
2 1 
7 1 5 
2 3 5 
1 9 7 
1 1 9 
4 7 
5 5 
3 6 
1 5 7 
6 6 
1 0 
1 4 
2 2 4 
1 1 
1 3 
¿ e 5 
l f 4 
2 2 7 
1 1 3 
5 2 
6 6 
3 9 
1 2 t 
ES 
2 4 
3 f 
5 
6 2 2 
7 8 1 
C 3 9 
f 7 e 
C 1 8 
4 1 5 
4 C 8 
1 S 7 
5 4 t 
F r a n c e 
l t 
4 
i c 
2" 
2 C 
ι] 
ι 1 1 
ί . 
15 
12 
2 
12 
11 
ι : 
2 C ' 
1 1 
ies 
i 
Π 
2 6 
15 
4 6 
4 
2 
Ε 
12 
f 
2 
t 
¿ 
2 
3 8 3 2 
1 5 2 1 
2 3 C 2 
1 5 S 
4Ε 
1 S I ' 
2 4 S 
7 2 1 
1 9 ' 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d 
a 
6 9 
1 5 
1 1 
i 1 
1 
. 2 
1 0 
. 1 2 
a 
. 2 9 
a 
. 2 
1 2 5 
3 
a 
. . 
a 
6 
3 0 
Ι 5 Ι Θ 
1 C I O 
5 C 7 
1 5 4 
6 5 
3 5 1 
7 2 
1 9 
3 
ER 2 0 E A R C R L C K E R Z E U G U N G , 
V E R B R E N N U N G S M O T O R E N , C S Z 
Ν , K R E I S E L 
7 C C 
3 6 7 
2 6 0 
5 8 8 
4 5 t 
U S 
1 3 
4 3 
5 7 
4 2 
5 8 
2 5 0 
9 8 
5 6 
4 4 C 
5 
2 1 9 
I 1 7 
4 2 
2 7 9 
7 2 
6 6 
4 e 
2 5 
5 9 
15 
7 
1 8 
­ C C Î E R T U R B C P U K P È N 
2 0 
l i t 
5 2 ' 
4 Í 5 
S f 
2 
1 
I' 
2 i 
K 
"ι S 
1¿ 
IC 
I S S 
EE 
4 f e 
¿S 
7 ; 
«: l ¿ 
­I C 
1 
' 
7 9 
3 8 
4 9 
2 
4 
à 2 
5 
4 
1 
1 
1 
" 
2 
3 
a 
e r l a n d 
«s . 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
. . 5 
1 
6 
1 
3 9 
6 
1 4 
1 4 
1 6 
6 1 
a 
2 9 
. 7 
. 1
6 3 
2 
. ­
1 3 1 1 
6 5 2 
6 5 9 
3 5 3 
1 7 5 
2 2 6 
1 0 
3 4 
8 1 
( B R ) 
. 1 
1 5 
3 1 
2 0 
2 
1 3 
4 0 
2 3 
5 
5 1 
4 
2 
3 1 
5 
4 7 5 
1 3 0 
5 0 
2 5 
3 2 
. 7 
1 1 
5 
8 
. . 1 0 
4 
3 
5 
1 
8 
1 4 
1 1 8 
1 2 1 
1 
. 3 0 
4 1 
3 3 
9 6 
3 1 
2 8 
6 3 
2 2 
6 8 
8 7 
2 2 
4 4 2 
2 0 
1 5 1 
1 9 
2 6 6 
1 5 9 
1 1 
6 6 
1 2 
a 
1 5 
1 1 8 
2 1 
9 
1 4 
1 4 7 
9 
5 
1 9 6 
1 2 9 
4 7 
8 6 
5 2 
6 1 
3 9 
1 1 9 
1 9 
2 2 
9 
3 
2 1 7 0 6 
9 9 8 8 
1 1 7 1 8 
7 0 0 1 
4 5 1 7 
4 1 8 3 
6 9 
2 3 1 
5 3 4 
I t a l i a 
4 3 
4 4 7 
70 
1 0 4 
4 5 
8 0 
3 8 
1 1 1 
4 0 
6 1 
5 1 
8 2 
1 0 
1 7 7 
2 
1 6 
9 
4 
3 1 
6 2 
1 
, 7 0 
. . 1 3 
2 1 
1 18 
1 5 
, . . O 
2 
. . ­
3 4 5 5 
6 0 3 
2 8 5 2 
9 7 5 
2 1 3 
1 7 4 1 
1 2 
1 4 2 
1 3 4 
A N D E R E A L S H A N D P U M P E N , 
I L L I E R E N D E U . R C T I E l ì E N D E 
1 
9 
. 1 2 
2 
2 
1 9 
6 9 
6 3 
5 8 
. 2 7 
1 5 
. 2 6 
3 4 
4 
1 9 
3 9 
3 4 
1 
1 4 
. 2 3 
2 
. 9 
. . 2 
3 
0 
. . ' 
5 5 1 
1 1 4 
1 1 2 
3 9 3 
, 4 8 
1 1 
1 0 
4 6 
1 6 
2 3 
1 7 2 
5 1 
8 4 
2 3 0 
5 
i a 9 
1 6 7 
3 7 
2 4 5 
. 2 2 
3 4 
1 6 
ao 
4 
7 
1 7 
* Y ' 
N I M E X E 
* I tv 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 a 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 β 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
o 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
o l 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 b 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
a C E N T R A F . 
. G A Í 1 0 N 
. C C N G C B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A H I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E MAU A 
H C N D U R . B R 
H O N D U R A S 
S A U V A C C R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A H A 
C U B A 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I M O 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S O C C 
T R I N I D . T O 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
B A H R E I N 
K A T A R 
M A S C . C H A N 
Y E H E N 
Y E M E N S U C 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y U A N 
B I R M A N I E 
T H A 1 U A N D E 
V I E T N . S U C 
C A M R O C G E 
I N D U N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U C 
J A P O N 
T A I W A N 
H C N G K C N G 
A U S T R A U I E 
N . Z E L A N C E 
. C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F R 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 1 0 . 6 7 » 1 P Ç M P E 
P C H P E 
O C l 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
9 9 
4 0 
5 9 
2 9 
1 6 
2 5 
1 
3 
3 
s ' P O U R 
sa 
2 10 
3 1 
3 5 7 
3 5 3 
2 3 5 
2 0 
4 4 
1 2 5 
1 2 3 
1 7 
1 9 0 
1 2 4 
8 2 
1 7 3 
1 5 
3 0 2 
6 3 2 
3 7 1 
1 7 4 
1 1 7 
9 7 2 
1 5 
3 1 
2 2 
3 3 
i a 
3 6 0 
1 8 3 
9 3 
4 6 
4 5 
1 0 
5 0 
4 7 3 
5 9 0 
7 4 1 
2 3 
3 4 
7 7 
1 9 7 
3 2 8 
3 9 4 
1 0 3 
2 0 3 
6 4 1 
1 3 4 
3 6 6 
2 6 0 
8 3 
6 3 5 
5 6 
6 9 2 
8 2 
7 7 3 
7 8 9 
1 7 7 
1 9 4 
1 6 0 
8 1 
6 4 
4 9 7 
4 7 5 
3 7 
f 5 
6 5 9 
4 3 
7 7 
9 0 9 
3 5 2 
6 7 6 
3 6 9 
4 1 
4 t 6 
1 9 1 
3 5 2 
2 3 7 
1 0 5 
1 4 2 
1 7 
9 0 1 
7 4 ? 
1 5 9 
8 0 5 
4 1 1 
8 3 4 
4 6 0 
5 4 7 
4 6 3 
S S I U 
M Û T 
F r a n c e 
6 6 
2 C 6 
2 2 
2 6 
2 3 7 
7 
1 3 
. 1 
6 2 
2 
1 0 
1 C 2 
7 7 
1 
3 9 
1 0 
5 
3 5 
3 
1 1 
3 
12 
6 2 
3 2 
si 
3 4 
1 4 1 
3 9 
3 
9 
2 0 
5 
7 8 
1 4 
1 
9 6 
. 4 4 
. 1 6 6 
1 6 4 
1 4 5 
4 1 
1 0 
3 7 
1 8 
1 6 3 
1 
. . 1 4 
1 1 
4 ? 
1 2 3 
2 4 
13 
22 
, 1
. . 19 
. 9 7 
9 
I C 6 C 7 
3 8 9 8 
6 7 C 9 
6 7 5 
1 6 9 
5 1 8 3 
8 9 ? 
2 1 7 9 
8 5 0 
M M O I N S 0 
E U R S A EX 
A L T E R N A T I V E S , R O T A T I V E S , 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A U U . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S F 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
5 3 4 
6 4 1 
4 a i 
6 1 7 
8 2 6 
9 6 ? 
5 0 
7 6 4 
4 3 9 
2 C 3 
2 5 5 
2 4 7 
4 4 0 
4 7 8 
4 5 2 
1 8 
0 7 a 
6 2 5 
1 8 4 
2 5 7 
8 0 3 
3 7 0 
3 6 1 
2 1 7 
3 7 4 
9 9 
4 4 
4 5 
. 8 6 5 
6 0 2 
2 C 1 4 
1 5 7 8 
5 1 0 
1 3 
4 9 
1 1 3 
9 4 
5 3 
3 2 4 
5 1 
9 3 
t 6 5 
. 2 5 2 
1 4 8 
3 4 
1 6 3 
7 5 9 
2 3 8 
1 0 
1 7 
7 8 
7 3 
5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d 
. . 2 5 0 
3 
a 
. . . . . 3 0 
. . 6 
1 
ts 
l e 
3 6 
? 
1 0 
5 
3 4 
3 1 
. 3 0 
, . 8 7 
i 4 
3 2 5 
7 
2 
2 0 
1 7 
9 6 
3 1 
4 2 7 5 
2 6 3 0 
1 6 4 5 
5 2 0 
2 4 5 
1 1 C 8 
2 6 1 
5 2 
1 7 
' l O S l C N O U C 
C E N T R I F U G E S 
3 C 9 
. 1 C 5 
2 1 7 
1 7 
2 5 
. 2 
1 4 
1 
2 7 
? t 
6 
5 
I C 
. . ? 
a 
. . 3 7 
3 
a 
? 
7 
. ' 
e r l a n d 
i 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 0 
2 
1 6 
8 
1 C 6 1 
7 0 
22 
6 ? 
30 
1 9 
7 
T 
1 
4 ' 
1 7 , 
11 
7 * 
6 ' 
1 l ' 
4 C 6 " 
1 9 0 1 
2 1 6 
i ne 5 e ' 
7 7 C 
3 ( 
l u 
2 8 
T R E S ( 
3 M B U S 
1 
7 C 
3 0 
3 9 
2 4 
1 4 
1 2 
1 
ï .ET 
I 
1 0 
0 1 
1 0 ' , 
77 
b 
1 4 
1 2 4 
4 9 
1 4 
1 1 5 
1 2 
5 
1 5 5 
1 2 
8 2 3 
4 9 0 
2 9 4 
1 0 1 
1 1 4 
1 5 
7 9 
1 6 
2 7 
4 
. 7 7 
1 1 
1 4 
1 4 
1 
? 6 
6 a 
3 8 3 
1 8 5 
1 
. 7 0 
î a a 
i o n 
3 4 7 
9 7 
7 7 
3 2 8 
Β 3 
1 7 ' , 
2 2 3 
7 5 
2 5 9 
5 0 
4 4 5 
4 3 
6 1 0 
6 1 3 
7 5 
1 4 6 
5 7 
7 1 
1 7 
2 2 5 
1 7 5 
3 ? 
6 4 
) 7 1 
1 7 
3 5 
5 5 9 
? 5 1 
1 6 ? 
3 1 1 
4 1 
3 8 0 
1 9 1 
3 4 1 
1 0 3 
9 5 
4 9 
a 
coa 
4 9 9 
4 6 9 
5 6 5 
8 6 7 
9 6 4 
? 4 1 
7 7 a 
9 4 0 
M P F S 
E R N E 
I t a l i a 
ï 
a 
0 
1 3 9 
10 
1 4 
2 1 
7 
8 
2 
1 2 6 9 
6 2 
3 2 
9 2 2 
3 5 7 
1 4 5 
30 
3 0 5 
1 2 6 
3 2 0 
. 
8 8 
2 6 3 
4 1 
1 2 4 
1 8 
1 7 2 
2 5 
? 4 
4 4 9 
4 9 
7 1 
1 0 8 
3 2 3 
2 6 5 
4 7 
4 6 
3 3 1 
2 3 
1 0 8 8 4 
1 7 0 9 
1 1 7 5 
2 9 3 5 
5 9 5 
5 8 5 9 
2 8 
4 2 6 
3 7 5 
VEÏÎIi 
O U T U R B O ­ P O M P E S 
4 
7 
j 
4 4 6 
3 4 3 
3 4 0 
a 
2 2 7 
1 7 0 
3 
1 7 ? 
1 5 9 
3 6 
7 4 
2 7 5 
? 1 7 
6 
1 0 8 
. 1 3 6 
17 
2 
3 1 
5 
? 7 
1 2 
1 4 
2 
a 
2 
1 7 7 2 
3 9 2 
4 4 0 
l 3 0 8 
3 OC 
3 4 
4 0 
2 0 1 
7 7 
9 8 
6 1 5 
1 6 6 
3 7 4 
6 6 8 
1 8 
5 9 3 
4 5 6 
1 4 7 
1 0 4 3 
4 
9 5 
3 0 1 
1 8 0 
2 8 0 
22 
4 4 
3 8 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
213 
januar­D 
Lander­
schlusscl 
Code 
pays 
¿ C 
2Ce 
2 12 
i 16 
2¿0 
¿24 
¿¿8 
¿32 
236 
2 ' 0 
¿ ' 4 
2<e 
2 f 0 
¿72 
276 
¿ 6 ' 
2ΕΘ 
3C2 
2C6 
214 
318 
2 22 na 224 
228 
242 
3S2 
2 ( 6 
270 
272 
250 
4C0 
4C4 Ml ' 2 6 
4 4 0 
" 6 
456 
4se 
4 ( 2 
468 
' 7 4 
460 
4 6 4 
456 
5C4 
SC8 
S12 
í ¿ 4 
Î 2 6 
(CO 
( C 4 
(CO 
( 16 
( 2 4 
( 2 8 
( 2 2 
Í 3 ( 
c e ( Î 2 
( 5 6 
í ( C 
Í Í 4 
( 6 0 
( ε 4 
( 5 2 
( 5 6 
7C0 
7C2 
7C6 
7ce 
728 
722 
ECO e c eie 822 
9S0 
5 ( 2 
1CC0 
1010 
U H 
1C20 
Itti 
1C20 
1C21 
1C22 
1 ( 4 0 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C . 2 
C¿4 
026 
C28 
C20 
C22 
C24 
C36 
C3e 
C40 
C 2 
C46 
C 8 
C50 
CS2 
C56 
C58 
CfC 
C t 2 
C t 4 
C f 6 
c t e 
C7C 
¿ce 
¿C4 
ïzember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
; ? 
249 
S3 
45E 
1C7 
4 
6 
3 
41 
16 
9 
16 
17 
46 
2 
7 
15 
22 
4 
IC 
11 
36 
1 ' 
55 
3 
13 
1 
15 
23 
5 
159 
67 
20 
14 
19 
6 
6 
166 
11 
15 
e 3 
4 
22 
26 
5 
11 
42 
15 
17 
22 
l e 
26 
2C 
t 6 
47 
7 
2C 
4 
7 
35 
45 
15 
2 
17 
2 
3 
t 
11 
8 
t 6 
19 
93 
56 
12 
11 
46 
10 
17 
2 
6 223 
2 5 3 2 
5 3 9 1 
i ¿77 
646 
i 482 
272 
■SCI 
Í 1 3 
2 277 
9 7 8 
3 147 
1 5C4 
1 C30 
1 C51 
6 
t ι 
170 
f 7 1 
85 
2 1β 
566 
311 
128 
239 
2 
274 
¿ca 
45 
t 5 
3 
a­3 
30 
38 
ICC 
56 
1 
4 
344 
France 
E2 
¿C4 
3 7 
12 
8 
. t 
3 
41 
18 
5 
i e 
5 
2 1 
. 7
2 
15 
4 
IC 
e , .: 8 
2 
. 1
¿c 
5 
17 
¿ε 
5 
1 
. . . 1 
a 
IS 
ε 3 
2 
2 
2 
5 
. 4
5 
I 
7 
2 
1 
. 7
¿0 
. 2 
2 
6 
. 27 
4 
1 
6 
1 
3 
3 
1 
. . 16
43 
2 
. 1
' 3 
IC 
a 
­
3 C f 9 
1 3 S 2 
1 717 
626 
22Ί 
9C2 
156 
4 18 
178 
275 
253 
7 82 
175 
4 1 
! 
14 
IC 
1 
2 
Í 2 
' 18
27 
. 7 
' 2 
5 
13 
. . 3 
. 56 
3 
. . 321 
er­Décemb re 
1000 kg 
Belg.­Lux 
3 
1 
2 4 ' 
l t < 
8 
3 ' 
1 
4 
3 
i 
t 
28C 
1 5CI 
i t s 
3C 
53¿ 
. 
1 
25 
4 
¿ 
2 
. 2ι ' 
i 
« . 
QUANTITÉS 
. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
1 
1 
4 
i 
2 
Q 
i: 
2 ' 
1 25 
2 ( 
< 3 
i 
99 
215 
a 
343 
64 
86 
4 
1 
19 
9 
e 
21 
29 
3 
64 
13 
. 2 
2 
1 
2 
1 
2 
6 
2 
. . . . 4 
(BR) ' ­
14 
4 4 
16 
4 4 6 
99 
4 
. . a . . . . , . . a 17 
2 
, 13 
3 
. . , . 3 
, 1 
8 
51 
1 
13 
. 1 
l 13 
2 
, ! 2 ü í 
t 2 
. 
) 23 
l 14 
2 
, 
27 
521 
211 
304 
2 6 Í 
16E 
i e 
i 2C 
1 7 4 1 
40 ] 
91C 
76 i 
322 
2 
16 
127 
622 
73 
187 
4 6 9 
359 
35 
150 
2 
177 
143 
20 
17 
. 8
17 
32 
29 
53 
. 3 
14 
19 
6 
6 
187 
11 
a 
. . 1 
! 27 
2 4 
. IO
1 32 
5 
16 
25 
16 
27 
20 
59 
■ 23 
7 
28 
2 
1 
39 
12 
11 
2 
9 
1 
. 3
9 
8 
65 
3 
. 28 
12 
IO 
3 
a 
17 
2 
4 4 3 1 
1 170 
3 2 6 1 
1 3 1 6 
4 3 4 
1 517 
39 
79 
4 0 9 
149 
83 
36 
194 
a 
68 
a 
3 
2 
5 
3 
6 
24 
4 
10 
37 
a 
86 
20 
15 
33 
2 
13 
2 
4 
9 
. 1
1 
4 
*. γ v r ν 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
204 ­MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
224 SCUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
232 . M A L I 
236 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
284 .DAHOMEY 
288 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGC8RA 
322 .CCNGO RO 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
342 . SOMALIA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA. 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 C C M I N I C . P 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 04 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASO.CHAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEMEN SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LACS 
6 9 2 V I E T N . S U C 
6 9 6 CAMBOCGE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CUASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
33 
H 
22 
9 
4 
8 
1 
1 
3 
8 4 1 0 . 7 0 PARTIES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
.042 ESPAGNE 
0 46 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
11 
4 
a 
6 
6 
5 
1 
4 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
342 
9 7 1 
192 
405 
152 
1 7 
23 
13 
53 
77 
27 
62 
62 
175 
40 
25 
49 
95 
19 
55 
47 
185 
40 
153 
10 
41 
10 
47 
110 
30 
9 1 9 
584 
80 
102 
89 
28 
13 
7 3 2 
25 
57 
4 0 
40 
13 
193 
96 
22 
53 
2 1 9 
82 
47 
153 
5 1 
8 1 
69 
256 
214 
19 
119 
19 
16 
49 
7 1 
78 
27 
65 
18 
10 
33 
43 
32 
1 9 0 
78 
3 0 2 
314 
57 
39 
86 
29 
34 
26 
1 18 
109 
CC9 
756 
139 
648 
0 1 6 
8 0 4 
541 
France 
12 
5 
7 
2 
1 
3 
1 
1 
290 
793 
147 
32 
47 
1 
23 
13 
53 
77 
27 
61 
37 
138 
1 
23 
8 
61 
18 
55 
41 
34 
12 
27 
7 
. 2
10 
94 
30 
128 
265 
27 
8 
. 1
a 
5 
a 
53 
4 0 
40 
8 
12 
11 
22 
2 
36 
42 
2 
36 
5 
5 
3 
62 
115 
2 
12 
11 
14 
1 
45 
22 
8 
36 
2 
10 
25 
5 
2 
2 
65 
302 
22 
10 
4 
78 
29 
. ­
787 
C59 
729 
9C0 
193 
396 
7 4 4 
5 0 2 
428 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
. N e d e r l a n d Deutschland 
4 
142 
5 
(BR) 
'. 2 
5 2 29 
30 3 11,2 
1 
1 02¿ 
6 4 ' 
3 7 : 
1 5 ' 
lCf 
171 
141 
f 
4" 
' I E C E S CETACHEES 
22a 
107 
852 
9 6 3 
529 
038 
34 
219 
573 
556 
977 
4 9 6 
135 
4 3 6 
804 
2 8 3 
12 
Í 1 2 
2 2 9 
553 
9 6 1 
14 
340 
364 
4 1 4 
9 4 4 
2 9 1 
70 
80 
7 9 0 
4 
. 6 5 6 
4 9 1 
154 
565 
3Θ0 
. 10
52 
60 
21 
19 
284 
26 
131 
294 
. 107 
142 
37 
225 
7 
7 
35 
6 
419 
16 
a 
a 562 
791 
2 I l i 
391 
10" 
6 4 ( 
4 
75 
52 
i : 
IC 
2? 
IC 
l f 
24 
22 
Π 
45 
l f 
1 
i . 63 
1 
. . 7 
ι ; 
2 5S 
132 
12¿ 
9< 
21 
22 
S 
1 
455 
5 04 
a 
1 0 3 Í 
38S 
6 1 e 
E 
S 
94 
103 
45 
121 
233 
15 
12: 
101 
12 
14 
32 
45 
5 
ie 
62 
' 1 
. , 1 
5 
8 
13 
a 
2 
. 
17 
a 
18 
29 
9 
1 
2 
. . . 17 
18 
28 
a 
, , . . . 1
. . 9 
2 
. 1 
122 
8 
a 
a 
. a 
• 
3 2 9 4 
1 3 5 6 
l 938 
1 6 5 1 
1 0 2 4 
196 
1 
5 
9 1 
9 0 6 5 
2 763 
5 9 4 6 
• 5 4 5 2 
2 126 
24 
148 
1 3 2 5 
4 . 3 3 3 
874 
1 282 
2 3 9 9 
2 3 5 7 
4 7 8 
1 6 2 5 
9 
1 8 9 4 
9 1 0 
325 
219 
114 
249 
4 5 0 
3 8 1 
268 
. 56 
147 
l u l l a 
48 
175 
4 5 
1 3 7 3 
105 
16 
a 
a 
. . . 1
25 
37 
39 
. 39 
13 
1 
a 
6 
9 
2 5 
126 
3 
4 1 
7 
28 
11 
. 7 5 9 
1 2 4 
45 
8 1 
89 
25 
13 
7 2 7 
24 
4 
a 
. 2 
1 6 1 
84 
a 
33 
144 
3 1 
4 4 
115 
4 6 
76 
66 
177 
7 9 
17 
79 
8 
2 
48 
2 6 
56 
15 
2 8 
16 
a 
8 
24 
28 
1 8 5 
12 
158 
39 
35 
8 
a 
3 4 
26 
15 7 6 0 
3 9 1 2 
11 847 
4 9 5 1 
1 7 9 5 
4 8 6 2 
122 
2 8 6 
1 9 7 4 
9 1 7 
184 
3 0 5 
1 3 8 2 
1 2 6 7 
2 
52 
27 
48 
20 
6 5 
197 
24 
5 2 
2 3 3 
3 
577 
146 
118 
4 5 6 
1 
20 3 
17 
9 
8 0 
6 
7 0 
15 
4 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
214 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2ce 
i 12 
; ie 2 2 0 
224 
228 
222 
¿ 2 í 
¿40 
2 4 4 
246 
¿52 
2 í C 
264 
¿ f e 
272 
276 
26C 
2 6 4 
¿εβ 
3C2 
3C6 
214 
2 18 
222 
224 
2¿8 
320 
224 
242 
346 
350 
352 
2 f 2 
2 f í 
270 
372 
376 
350 
4C0 
4C4 
' 1 2 
416 
' 2 0 
424 
<¿a 
' 2 2 
' 2 6 
44C 
4 4 4 
448 
456 
456 
4 ( 2 
4 ( 4 
466 
412 
478 
4E0 
464 
4 9 2 
456 
5C0 
5C4 
5C8 
512 
516 
520 
524 
526 
6C0 
Í C 4 
(ce ( 12 
616 
6 2 0 
( ¿ 4 
628 
( 3 2 
( 3 6 
( 4 0 
6 4 4 
í ' í 
( 5 6 
6 ( 0 
( f 4 
66B 
( 7 6 
tío ( 5 2 
( 5 6 
7C0 
7C2 
7C6 
7C0 
720 
7¿e 7 2 2 
726 
74C 
eco 6C4 
εο8 eie 5 5 0 
ICCO 
I C I O 
I C I 1 
1C20 
I C ¿ 1 
1C20 
1C2 1 
1C22 
1C40 
HEEEW 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
ezember _ 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
16 
8 
5 
5 
2 
1 
19C 
257 
' 1 
B9 
14 
4 
2 
2 
7 
2 
24 
t 
SÉ 2 
141 
46 
2 í 
2 
2 
24 
e 1 
25 
7 
SC 
1 
1 
15 
11 
1 
7 
R 
IC 
13 
is 27 
6 
12 
2 ( 3 
122 
ε ι 29 
2 
15 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
5 Í 6 
3 
5 
4 
1 
. 1
25 
16 
ε ι 9 
1 
4 
IC 
168 
37 
2 
1 
18 
98 
3 
13 
76 
SO 
ee 2 
38 
3 
63 
95 
2 
9 
IC 
10 
46 
120 
7 
1 
31 
3 
6 
38 
14 
22 
12 
34 
3 
43 
1 
16 
157 
2t 
a 
13 
e 
66C 
935 
7 2 f 
t 7 6 
157 
' 9 3 
¿15 
8 9 6 
249 
ERKE FUER 
¿16 
t t 
9 
' 2 9 
11 
F rance 
1 ' 
2( 
t 
ί 
Ί 
er­Décembr e 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
2 
. 
a 
2 
7 
i 
' 
2­
. ¿C
. 
2 
. , 
11 
1' 
i 
31 
5 2 ; 
IS 
S 
ι: 
s 5 
. 1 
Y 
t i 
2 
2 
5 
1Ç 
12 
3 3¿¿ 
1 53C 
I 753 
34C 
15C 
1 3 ( 5 
51 
525 
εε 
FUUESSIGK 
. 12 
4 
29 
¿ 
a 
'. 
27 
a 
a 
¡ 
44 
1 
1 
3 
13 
26 
. 
a 
10 
35 
3 195 1 
2 4 1 0 
7E5 
617 
569 
163 
­4 7 
3 
4 
E ITEN 
4 
. 3 
β 
and 
«= . 
Q U A N TITÉS 
Deutsch land 
19 
a 
. 25 
1 
. . . . . . a 
5 
a 
2 
6 
. . . 10 
. a 
15 
1 
1 
12 
46 
33 
4 
. _ . . . . . . 19 
. . a 
a 
a 
1 
22 
_ 58 
9 
. . . 18
1 
. . . 12 
. . . 18 
16 
. 8
. 3
1 
. . 3
. 1
7 
. . . . 4 
27 
2 
5 
2 
a 
. 1
a 
1 
36 
5 
. a 
­4 7 3 
7 2 1 
752 
394 
2 3 6 
343 
29 
55 
15 
178 
45 
. 4C0 
(BR) 
13 
4 
9 
54 
6 
17 
139 
18 
2 
2 
. . 10 
4 
. 5
2 
2 
. 11
1 
. 6 
2 6 3 
1 009 
42 
18 
1 
6 
13 
. . 4
7 
122 
21 
2 
1 
5 
57 
2 
7 
71 
24 
32 
2 
23 
2 
27 
27 
. 7
1 
. 35 
63 
6 
1 
19 
1 
. 9 
7 
8 
7 
22 
I 
34 
1 
13 
117 
20 
. 1
« 
5 180 
3 813 
5 3 6 7 
4 187 
2 122 
1 0 0 4 
28 
33 
177 
34 
9 
1 
. 9 
I t a l i a 
10 
255 
30 
10 
6 
. . . . a 
a 
. 1
1 
. 16 
33 
. a 
2 
1 
. . . 1
. . 2
5 
1 
2 
6 
4 
. 5 
1 
. 4 
31 
15 
5 
5 
1 
15 
22 
IC 
33 
25 
11 
14 
5 
Β 
2 
2 
a 
1 
. 2 
2 
1 
. . 8
1 4 9 0 
4 6 1 
1 0 29 
338 
120 
6 1 8 
20 
2 7 0 
65 
2 
. 1
2 
' 
* ρ » 
NIMEXE 
; ι ι, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
208 
2 1 2 
216 
220 
224 
2 28 
232 
236 
2 4 0 
244 
248 
252 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
280 
2 84 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
342 
346 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
458 
4 6 2 
464 
4 6 8 
4 7 2 
478 
4 8 0 
484 
492 
4 9 6 
500 
5 04 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 16 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
640 
644 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
692 
696 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 03 
720 7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
300 
8 0 4 
8 0 8 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 0 . 8 C 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.HAL I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAC 
­SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
­ C . I V C I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHCHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGCERÍ 
.CCNGC RC 
.RWANDA 
.BURUNCI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S C H A L I A 
KENYA 
OUGANCA 
TANZANIE 
HAURICE 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATE HAL A 
HCNDUR.BR 
HONDURAS 
SALVACCR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
C C M I M C . R 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
­GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRI E 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MA SC.CHAN 
YEMEN SUC 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAHBOCGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPI1N 
TA IH AN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
CCEAN.USA 
.CAUEDON. 
SCUT .PROV 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AEUE 
CUASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
ICO 
37 
62 
36 
19 
21 
1 
3 
4 
ELEVATEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
44C 
6 3 0 
3C4 
7C2 
145 
41 
1 1 
10 
,,9 
l a 
166 
33 
127 
12 
4 6 1 
2 Í 7 
137 
20 
32 
224 
92 
75 
127 
74 
5 6 1 
17 
12 
713 
l i a 
14 
110 
25 
133 
15 
158 
169 
50 
140 
152 
469 
467 
384 
16 
124 
16 
26 
23 
36 
28 
12 
8 2 3 
12 
33 
47 
28 
16 
33 
182 
275 
417 
49 
17 
44 
151 
0 9 3 
4 0 6 
29 
41 
131 
285 
76 
215 
224 
4C5 
2 59 
10 
458 
55 
635 
567 
29 
37 
ao 28 
550 
302 
100 
29 
57 3 
50 
45 
261 
225 
314 
267 
2 4 1 
71 
4 7 2 
38 
148 
584 
93 
11 
126 
35 
4 19 
679 
740 
262 
111 
742 
7?8 
385 
7C0 
F rance 
f 53 
205 
12 
3 
5 
39 
9 
9 
44 
14 
68 
1 
95 
3 
1 
124 
1 
IC 
26 
2 3 
',·, 10 
79 
46 
9 
. . 10 
3 
3 
1 
1 
. 1 
19 
ICO 
40 
13 
176 
196 
7 
54 
. . . 1 
2 
11 
a 
511 
2 
32 
33 
. 11 
1 
2 
45 
4 
8 
. 1 
109 
26 
. a 
30 
44 
1 
18 
7 
17 
165 
. 99 
. 3 3 
182 
6 
8 
5 
11 
55 
14 
. 8
79 
40 
25 
52 
6 
3? 
245 
5 
46 
1 
1 
4 
1 
Ί 113 
13 159 
5 886 
7 273 
1 9 9 5 
5 5 2 
4 318 
6 5 1 
1 719 
9 6 1 
. L I Q U I D E S 
312 
97 
15 
560 
70 
io 
5 
31 
10 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
2 t l 
12 
9 7 
1 73 
14 
1 
. 5 
23 
. 
1 
1 
. 28 
4 
4 ( 5 10 
l t 
7 4 
19 1 
3 
i a 
9 
5 
6 
. 
19 
i 42 126 
119 757 
7 60 
25 15 
a 
3 
72 
12 
3 1 
2 12 
7 128 
β 5 
142 
42 
4 
6 
71 
9 
a 
a 
3 
2 
i t 
. ; 
ni < IC 
1 ' 
" 313 
, . 
i 
1 ' 
< 
. f 
: 
16 
. . a 
5 8C¿ 
3 3 9 ' 
2 4C3 
1 146 
63 1 
1 174 
49E 
31 
82 
E 
Ί 
5 
" 
a 
1 
1 
59 
174 
54 
154 
io 
3 
7 
43 
1 
Τ 
57 
2 
1 
5 
8 
212 
37 
48 
23 
l 
15 
4 
10 
68 
9 
a 
7 195 
2 3 8 0 
4 815 
2 578 
1 323 
2 0 9 7 
90 
4 5 9 
140 
245 
54 
5 3 Ϊ 
(BR) 
ι 
4 
62 
23 
39 
26 
14 
9 
2 
409 
81 
63 
565 
51 
2 
? 
-, 4 
94 
32 
5 
4 69 
B l 
aa 
10 
6 
120 
27 
10 
19 
2? 
7 5 
1 
1 
150 
43 
·, 76 
12 
26 
3 
74 
45 
10 
67 
l o a 
189 
320 
2 07 
14 
lõ 24 
ia ?4 
19 
8 
39 
9 
2 ?0 
1 
9 
23 
99 
134 
7 
42 
115 
6 0 0 
272 
29 
30 
9 4 
768 
20 
14B 
141 
7 5 1 
6 76 
10 
267 
41! 
294 
3 55 
8 
15 
14 
5 
35? 
6B6 
73 
19 
2 9 5 
3 
1? 
6 0 
1 16 
116 
1 7 1 
9 4 9 
16 
388 
32 
105 
4 54 
6 0 
i i 
7 3 0 
? ? 6 
5 04 
888 
374 
9 80 
4 09 
693 
6 3 0 
5? 
?8 
3 
10 
I t a l i a 
76 
3 3 1 
213 
00 
6 0 
a 
ï 
4 
4 
6 
27 
48 
27 
a 4 
2 
27 
_ 27 
55 
7 
24 
1? 
98 
7 
55 4 
59 
4 4 0 
2 2 8 
73 
8 3 
2 
121 
ι 
3 
1 
6 
3 
2 0 6 
1 
1 
2 
9 
22 
68 
136 
. 2 
28 
257 
4 2 
1 i 6 
42 5 
5 
45 
75 
75 
2 2 0 
4 1 
7 
36 
16 
2 
7 
3 
1 1 
133 
232 
25 
1 
142 
7 
15 
8 2 
129 
35 
46 
17 
1 
31 
40 
23 
11 
2 
35 
1 1 533 
2 7 8 8 
8 7 4 5 
2 6 5 3 
1 68 1 
4 167 
8 0 
483 
88 7 
7 
3 
9 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande! 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
215 
Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Ländcr­
.chiusici 
Code 
pays 
C¿2 
C¿6 
C2C 
C32 
C 2 4 
C26 
C 38 
C ' 2 
c a CSC 
Cf 4 
Cf e 
35C 
'CO 
4C4 
' Í 4 
SC8 
tee (48 ice 1 18 
IcCO 
I C I O 
K i l 
1C20 
ie¿ ι 
K 3 0 
1C31 
IC 32 
I C O 
H­EIKC 
FANC­
CC1 
CC2 
0 0 3 
C C 
CC5 
c¿¿ C26 
c¿e C30 
C32 
C34 
C 26 
C38 
C42 
c e C50 
2C4 
¿ce ¿12 
i 16 
¿22 
226 
¿44 
¿48 
272 
276 
¿ce 3C2 
2C6 
2 ¿2 
330 
3S0 
3 ( 6 
378 
350 
'CC 
4C4 
' 6 0 
464 
5C4 
512 
( ¿ 4 
tee ( 5 2 
ICC 
7C6 
eco 
ICCC 
I C I O 
U l l 
1C¿0 
1C21 
1C30 
IC 2 1 
1C22 
I C O 
ERSATZ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C¿¿ 
C 3 t 
4C0 
see tee t t 4 
7¿0 
ICCO 
IC 10 
1C11 
I C O 
IC 2 1 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
' ι 1 
1 1 
125 
55 
t. 
i 1 7 
31 
e 3 
5 
7 
7 
6 
4 
22 
1 1 
34 
1 
4 
6 
2 
1 E Í 9 
743 
1 I 2 t 
1 C29 
t t i 
6 4 
4 
6 
15 
France 
f f 
47 
15 
EïflMfRWM^ 
C C . F L S S E E T 
73 
5 4 
177 
51 
45 
6 5 
10 
3 1 
33 
se 72 
45 
36 
24 
l f 
27 
19 
14 
13 
74 
13 
18 
9 
14 
' 3 
14 
51 
15 
14 
76 
15 
14 
' 1 
¿ 1 
36 
ic i 15 
13 
16 
1 1 
12 
8 
15 
7 
76 
23 
1 1 
I t 9 9 
4 4 1 
1 .¿58 
573 
¿65 
f 66 
i t a 
51 
­
100C 
Belg.­Lux 
1 
1 
I N T I L A T C 
R.LLFTFLMPEN F I E 
a 
21 
2 4 
25 
13 
12 
. 2
. 1
a 
1¿ 
2 
1 
. . 12 
5 
f 
. 12 
ie i 
5 
' 2 
. . 14 
1 
. 1
12 
3 
2 1 
e 12 
1 
1 
. . 4
. ' . . . i 
3 ( 7 
1 17 
25C 
57 
¿9 
153 
1C7 
2 1 
• 
1É 
I " 
1 
. 
­ UNC E I N Z E L 1 E I L E VON LLFTP 
1 
8 
36 
9 
14 
2 
4 
1 
1 
7 
2 
I C I 
5 5 
44 
29 
ia 1 3 
1 
2 
2 
. ë 1 
7 
12 
I 
. 1
. . • 35 
16 
20 
15 
14 
S 
1 
2 
1 
i I 
«g 
N e d e r 
6 1 
5 
1 
1 
' 
1 
Q U A N TITÉS 
and Deutsch land 
(BR) 
47C 3 
1 7 
13 5 4 
41 
6 
158 16 
13 
6 
2 
4 
. . . 2 
1 3 
22 
1 7 
34 
. . 4 
7 
• 
550 168 
6 2 3 53 
9 6 7 115 
9C2 110 
8 1 6 45 
65 3 
. 3 
m ítnmímtt­
1 LUFTSCHLAEUCHE CD. 
7 
i 1 
LMFEN 
2 54 
Π 
It 
κ 
t 
­
1 
1 
132 
4 
32 
46 
10 
26 
30 
37 
71 
5 23 
36 
, 16 
27 
5 
ί 2 
6 
21 
1 
. 4 
5 
. 14 
9 1 
1 
13 
27 
14 
. 36 
. 25 
92 
14 
12 
14 
11 
8 
5 
15 
7 
76 
23 
6 
1 190 
1 2 6 6 
9 2 4 
ι 4 6 0 
2 3 3 
4 6 4 
58 
14 
• 
36 
39 
37 
Italia 
2 9 
5 
24 
12 
5 
7 
1 
1 
5 
CERGL. 
10 
4 
2 
7 
. 7 
. 3
3 
23 
. 2 
2 
. 5 
3 
98 
23 
75 
49 
17 
26 
3 
5 
• 
3 
2 
2 
25 
5 
20 
I I 
3 
7 
. . 2
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
022 
0 26 
030 
0 3 2 
034 
036 
0 38 
042 
04B 
050 
0 6 4 
068 
390 
4 0 0 
4C4 
464 
508 
oca 
648 
706 
818 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
8 4 1 1 
R C Y . U M 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
HCNGRIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
J A r A I C U E 
BRES I L 
SYRIE 
MASC.CHAN 
P H I L I P P I N 
.CAUECON. 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
( 2 6 
20 
154 
110 
12 
350 
54 
16 
10 
16 
1 1 
26 
11 
30 
23 
26 
56 
11 
H 
10 
10 
2 6 7 8 
1 0 2 0 
1 6 5 8 
1 4 4 3 
1 2 0 6 
166 
16 
20 
49 
GENEBÍTEURS A P I 
8 4 1 1 . 1 2 PCMFES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
232 
236 
244 
243 
272 
276 
28B 
302 
306 
322 
330 
350 
3 66 
378 
390 
400 
4 0 4 
4 8 0 
484 
504 
512 
6 2 4 
6 8 0 
692 
700 
706 
8 0 0 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8 4 1 1 . 1 5 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
400 
5C8 
6 08 
6 6 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRUANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINUANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUAV 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAL I 
­ H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
­CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGO RD 
ANGOLA 
CUGANOA 
MOZAMEIQU 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CCUI1MBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ISRAEU 
THAIUANCE 
V I C T N . S U C 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
A U S T R Í U I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLA.SSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
A GONFLER 
156 
17c 
230 
126 
78 
I C I 
13 
43 
59 
54 
ai 9 5 
59 
41 
¿i 
42 
29 
29 
28 
31 
26 
35 
16 
25 
66 
19 
103 
29 
la 13 
18 
17 
49 
25 
59 
159 
23 
18 
27 
16 
la io 31 
12 
69 
22 
17 
2 627 
7 7 7 
1 8 5 0 
874 
442 
5 7 1 
294 
100 
1 
France 
1 
. 1
. . 1
. 2 
. . . 25 
. 5
. . 5
. . 3
10 
176 
56 
70 
13 
6 
3? 
9 
14 
25 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 6 1 9 6 
2 0 
145 a 
40 70 
12 
ï 2 58 ι 
14 38 
a ι 7 
1 10 
. 3 
2 23 
. 23 
26 
51 
. a 11 
, 7 • 
28 2 060 365 
21 8 3 0 93 
3 1 2 2 9 272 
i 1 130 265 
! 1 C36 151 
4 59 5 
4 
S T Î Î N § E L I B B ^ E V I I T Î L A , ; L R 
1 
1 
2 
? f i s i ­ , LA 
I tal i . 
3 
2 
5 
3 
5 
H 
l î 
99 
20 
79 
32 
10 
26 
2 
5 
2 2 
1RES 
LES PNELMATIQUES ET A R T I C L E S S I M I L A I R E S 
73 
64 
56 
28 
28 
. 2
. 2
. 29 
3 
4 
. . 19 
22 
16 
. 24 
35 
9 
17 
64 
. . 29 
? 
1 
1 
15 
5 
25 
12 
23 
3 
2 
1 
. 6 
1 
7 
1 
. . 8 
754 
2 64 
490 
127 
65 
363 
2 1 6 
69 
­
21 4 77 
12 80 
19 144 
2 
45 
42 
­i 1 
2 
1 
1 
• 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE PC 
FRANCE 
B E L S . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
BRES I L 
SYRIE 
INDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
46 
29 
30 
24 
43 
17 
20 
15 
12 
10 
12 
4 0 2 
135 
769 
1? 1 
7 4 
175 
10 
7 
la 
2Ì 5 
19 
36 
3 
1 
15 
. . ­
1 19 
46 
73 
42 
40 
30 
6 
6 
1 
i . 1 
. . 
. • 
5 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2( 
£ 
50 
61 
13 
33 
46 
52 
78 
t 4 4 
56 
. . 22 
4 1 
6 
1 2 
10 
26 
2 
a 
7 
8 
19 
103 
a 
15 
31 
17 
41 
39 
111 
19 
15 
22 
16 
12 
4 
2 4 
11 
69 
22 
8 
1 1 529 
1 3 5 1 
1 178 
5 6 2 3 
r 
MPES A Al 
11 
1 
: 1
15 
14 
2 
: 1 
1 
. 
318 
5 5 4 
72 
2 0 
1 
R 
4 
19 
2 
2 
l 
. . * 
4 2 
27 
15 
11 
8 
4 
. . 
54 
11 
3 
32 
12 
. 8
13 
. 3 
17 
. 37 
1 
1 
3 
4 
2 
5 
a 
. . 2 
. 
1 
1 
2 
3 
8 
15 
l 
1 
4 
. 4 
. a 
a 
1 
2 7 1 
100 
171 
118 
53 
5 1 
5 
9 
2 
35 
3 
6 
3 
4 
11 
18 
12 
10 
12 
2 2 1 
46 
175 
6 8 
24 
89 
3 
I 
15 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
216 
januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V /KUUKFUCFEN, VAKLUMERZEUGLNG INTER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿¿ C¿6 
C28 
C20 
C22 
C24 
C2f C28 
C O 
C 2 
C48 
CSO 
C52 
CS6 
C60 Cf 2 
C (4 
C t 6 
eta ¿C4 
2C8 
¿ t a 
350 
4C0 
4C4 412 
4E0 
4 8 4 
5C8 
512 
5¿4 
52Θ 
612 f 16 
f ¿4 
t t c 6 6 4 
ICO 
720 728 
722 736 
6C0 
ÏCCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
I C O 
¡JNl'u 
CCI 
CC2 
CC3 
C05 
C¿2 
C32 C38 
C42 
C48 
eso C52 
C56 
CtO 
C f 6 C f 8 
2C4 
¿ce 2¿2 350 4C0 
4C4 
' 1 2 
' 6 4 
see 528 ec4 612 
( Í 4 
7¿8 
ecc 
ICCO 
I C I O U H 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
1 C 3 I 
1C22 
I C O 
, 
ί 
1 
1 
<3C 
125 
27C 
129 ¿62 
1C3 13 
32 
¿21 
¿ t 
69 
¿ t 6 111 
IC 
8 1 
25 7 
7 
3 22 
19 
11 
24 
1 12 
3 
t 6 
5 1 155 
119 
16 
9 
2 
7 6 
2 
24 
24 
e 4 
4 
6 
1 
2 16 
10 
3 
C56 
257 
7C0 
280 
E21 
237 
5 
18 
84 
\h\ami 
2 
2 
1 
256 
1C6 
171 
141 
213 23 
11 
4C 
57 
25 7 
IO 
Π 
171 36 
12 
34 
3 
222 693 
4C 
2 
75 21 
2 
26 
5 
9 
3 
¿13 
576 
675 
2C1 
f 54 
2 9 1 
¿19 
8 
51 
¿28 
C S H L L I E R E N C E , 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 C¿8 
C20 
C22 C24 
C26 
C 28 
C40 
C ' 2 
C48 
C50 
¿f 5 
53 
144 
115 
27C 127 
¿2 
71 
13 
Í 2 
4C 
45 
36 
64 
71 
IS 
. 26 
39 
1 2 f 19 
1 
. . 51 
t 
a 
¿ t 
. 1 
23 
¿2 
, 2 
1 19 
16 
4 
2C 
. 5 
3 
2 ' 
13 
468 
2 11 
2 7 7 
155 
6C 
f 1 
1? t l 
i 
. 4 
6 5 
1 
32 
22 
11 
7 
1 
4 
. 1 
­
SL­TURBCKCMPRESSOREN. 
U E B E R 5 0 0 C M 3 / M I N . 
. 2 
i t 
12 
34 
ICS 
i c ' 
51 
45 
2¿ 
CR1SFES1E 
­ 5 
32 
1 ' 2 
21 
4 
. 1 
15 
7 
6 
. . 8 
3 
1 
­
C / 
Q U A N T 1 TÉS j 
Deutsch land 
(BR) 
1G­2 TCRR 
1 
1 
18 
8 
10 
7 
7 
a 
. . 3 
2 
1 
1 
1 
4 2 0 
106 
3 2 7 
. 258 
93 13 
32 
180 
20 
69 
236 111 
9 
41 
10 7 
4 
2 4 
3 
4 
4 
1 
3 
. 66 
85 153 
l i ó 
16 
a 2 
7 6 
2 
5 
. 11 
5 
4 
1 
6 1 
2 
16 
10 
3 
5oa 
112 
396 
2 0 5 
7 3 0 
172 
. 3 
20 
I t a l i a 
2 
10 
4 
6 
6 
3 
. . . ■ 
ORUCKVERHAELTNIS M I N O . 2 
3 
6 
3 
3 
2 
. 1 
. 1 
• 
KCMPRESSCREN UEBER 
. . . 59 
18 
. . . . . 5 
a 
a 
. . " 
2 
2 
1 
249 
104 
143 
141 
3 7 3 23 
11 
39 
97 
18 7 
10 
11 
171 
a 
. . . 322 520 
4 0 
a 
79 30 
2 
26 
. 9 
3 
213 
6 4 8 
6 3 6 
C12 
6 6 9 
390 
151 
. . 192 
2 0 0 0 KG 
123 
73 
91 
. 110 117 
22 
43 
13 
62 
34 
45 
12 
48 
56 12 
27 
173 
202 
27 
175 
174 
. 2 
. . • 
142 
18 
18 
24 
a 
10 
. 26 
. . . . a 
31 
15 
■ 
lv γ 1 
NIMEXE 
J I 1 . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 4 1 1 . 2 
OCl 
0C2 
0 0 1 
004 00 5 
022 0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
016 0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
052 
05o 0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
204 
703 
768 
390 4 0 0 
404 
4 12 
4 3 0 
4 3 4 
503 51? 
524 
528 
617 
616 
6 2 4 
6 6 0 
664 
700 720 
728 
732 
7 3 6 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1032 
1040 
FCHPE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC I T A L I E 
R C Y . U M 1RLAN0E 
NORVEGE 
SUEDE 
F1NUANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
R .AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 2 2 CCHPR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
022 032 
0 3 a 
042 
0 4 8 
0 50 052 
0 5 6 
060 
0 6 6 068 
204 
203 
322 
390 4 0 0 
404 
4 1 2 
484 50B 
528 
604 
612 
664 
728 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
FR4NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R C Y . U M FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R ­ S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
.CCNGC RD R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA BRES I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
INCE 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
3e lg . ­Lux . N e d e r l a n c 
S A V I C E , V ICE INFERIEUR A 1 C ­ 2 TCRR 
1 
1 
1 
1 
12 
5 
t 
5 
3 
\*m 
1 
1 1 
9 
2 
7 
5 
1 
9 4 1 
6 3 3 
527 
6 3 9 7CC 
45 7 70 
140 
844 
109 
3 1 1 
736 396 
47 
2 7'. 
134 35 
2 4 
5? 8 1 
5a 
53 
55 
17 
2 o 
14 
121 
34 5 57o 
2 t c 
9 5 
43 
10 
65 37 
11 
i ) 
35 
69 
70 
19 
31 
2 4 17 
17 
60 
33 
27 
478 
9 3 1 
547 
3 5 1 
4 7 0 
866 
7? 
59 
377 
115 
1 ( 8 
576 69 
6 
. 64 
1? 
. 146 3 
7 
I C I 
4 0 2 
8 
34 47 
41 
17 
35 
. 12 
14 
. 51 a 
46 
2 
3 
. 1 
. _ , 34 
33 
5 
. 13 
1 773 
9 2 8 
645 
515 
246 
156 
2? 
36 
173 
^ H É ^ i S s 
777 
4 0 1 
564 
645 
2 sa 89 
76 
224 
756 
74 74 
109 
49 
533 1211 
31 
96 
1 1 
18? 97a 
139 
1? 
2C1 ICO 
11 157 
13 
50 
21 
558 
962 
339 
572 
914 
346 
640 
?? 
140 
8 20 
5 
. l 
. 1 
? 
9 
. 19 
. . . . 178 
31 
96 
. a 
. . 4 
. 4 
. 2 
6 
. . ­
332 
5 
326 
35 
7 
163 
11 
136 
129 
8 4 1 1 . 2 3 COMPRESSEURS ALTERNATIFS 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
048 0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUAV 
GRECE 
7C1 
319 
439 
244 
730 376 
138 
211 
53 
202 
204 
171 
122 
2 0 1 
775 38 
6 
52 
71 
SCO 
. . 14 
. . 1 
. 66 
8 
. 10 
24 
t 
l t 14 
S 
1? 
1 
s : 
t ? 
31 
l i 
i ; 
°cV5cc< 
i ; 
i i 
25 
l f 
2 " 
2.' 
11 
1 
F I X E S , f 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
4 1 
2 
1 
34 
1 
4 
1 
t i i o 
42 4 
19 5 
10 4 
7 3 
i 7 
^ / S Ï S I T È 3 3 1 " 
2 
1 
CIOS PLU 
12 
4 
1 
l 
l 1 
> 8 
• 2 
1 6 
> 5 
1 
1 
1 
901 
500 
348 
. 116 
4 73 26 
140 
769 
97 
311 
C61 39 1 
4 0 
157 
90 31 
16 
111 34 
17 
29 
20 
1 1 
14 
. 121 
294 550 
770 
9 ! 
4 0 
10 
64 37 
11 
10 
1 
36 
sa 
19 
11) 
74 17 
12 
60 
33 
7 7 
499 
871 
678 
7ao 
704 
696 
. 17 
140 
I t a l i a 
1? 
1 1 
5? 
28 
?4 
72 
a 1 
. . 1 
«L MOINS 
764 
3 94 
47? 
644 
257 
an 74 
214 
253 
5 5 24 
109 
49 
5 3 1 
. . . . 182 4B4 
139 
8 
301 96 
11 
155 
. 50 
71 
49B 
588 
?74 
714 
375 
3311 
648 
. . 091 
9 0 
4 9 4 
5 9 1 
9 0 
5 0 1 
498 
. 3 
a 
. ­
> DE 2 0 0 0 KG 
1 
) 
4 6 1 
?66 
356 
381 34B 
138 
15? 
53 
707 
134 
171 
36 
131 
195 ?a 
2 4 0 
27 
11 
50 
. 30 
. 45 
a 
. a 
a 
a 
64 
10 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezernber — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlusscl 
Code 
pays 
c Î ; 
c ÍÓ C<0 
(f. 2 
C66 
C Í 8 
¡CA 
¿ce ; io ΙΛΟ 
212 
Hb 
2C2 
': 4 2 
ito 2 3 « 
290 
4C0 
AC* 
4 l ì 
<i0 
««e «78 
«eo 5 ( 8 
ί Í 8 
ί 16 
t i « 
ί 12 
i 26 
¿60 
6 6 « 
66Θ 
¿60 
7CG 
ICÉ 
722 
8CC 
ec« 
ICCO 
Κ 10 
Κ 11 
K i O 
I C i l 
IC 30 
IC 2 1 
1 C 32 
1 C 40 
M E N G E Ν 
EWG­CEE 
',t 
16 58 
« 6 
8 
2« 
8 
2« ï 2 
16 
1 
7 
3 
« 2 
1 1« 
i i 
« 146 
3 
S I 
19 
ie 15 
69 
««« « 5 
i ï 
3 
«2 
9 
i 1 
7 
82 
7 
Í 6 
i l 
3 2 6 1 
£ 8 9 
i «72 
f 71 
«C6 
1 Í C 9 
Í 9 
Í 5 
9« 
F rance 
9 
19 
i 
59 
2 1 
3 f 
/ 34 
1 
V /KLUPFUMPEN, VAKUUMERZ 
CCI 
CC 2 
CC 3 
CC « 
CC5 
C22 
C20 
C2« 
C36 
C 28 
C40 
C«2 
C48 
CÍO 
C Í 2 
C;É 
CéO 
C62 
378 
390 
«CC 
«C« 
4É0 
; C8 
' 1 2 
6 16 
t ; « 
t < « 
7C8 
ICCC 
Κ 10 
IC 1 1 
1C Í0 
K i l 
1C2C 
1C2 1 
1C22 
1C4C 
VEPOIC 
CCI 
C C2 
CC3 
CC« 
CC5 
C i 2 
C i 6 
C Í 8 
C 20 
C 22 
C3« 
C 26 
C 28 
C«0 
C«2 
C«8 
C iO 
C52 
C i 8 
CE« 
iCO 
Í C « 
i C 8 
i 12 
i 16 
i i C 
22k 
i «8 
i 12 
177 
78 
1C3 
18 
21 
22 
i « 
ICQ 
33 
2 
1 1 
7 
10 
5 
1 
1 
9 
« 1 
2 3 3 
i 9 
« 1 1 
9 
2 
3 
29 
« 1 C63 
4 1 1 
( 5 3 
í ÍC 
i 1 1 
67 
2 
2 
16 
M E P FLER 
1S9 
22« 
1«9 
i 223 
i «57 
1 M··'. 
69 
268 
1 CC3 
6C3 
1 « 6 1 
Í 6 7 
i ica 17 
i cee 2 2«5 
1 1C2 
i«e 2 
7 
1 1 
i 7 
11 
t 
t 
3 t 2 
3 .) 
7 
9 
K/ELTECA 
. <C 
£1 
1 «68 
1 8C9 
• . 2
2 
2 
1« 
1C6 
7 
6 
395 
( 5 
667 
:­« 2 
* e l i 
1 1 
3 
« • : ­ i 
7 
9 
1000 
Be lg . ­Lux . 
3 . ■ 
• 2 
e β 
' 
ι 
ï 
ï 
) 7 
ι 
ï 
UGUNG VC 
6 
« 1 
1 
3t 
t 
* 19« 
1 3 Ì 
57 
«E 
9 
IC 
1 
. * 
SCMNÉfN, 
« . 1
kg 
N e d e r l a n d 
'. 1 
4 I C 
7 
ί 3 
i 2 
! ι 
1 1 0 - 2 TC 
t 
< S 
; 3 , 
. . 
', 
î 
E 
2 
a 
7 ί 
46 
3C 
23 
5 
7 
a 
1 
• 
LEISTUNG 
1 
6 
. 17
1 
3 
a 
1 
3 
a 
5 
QU ANTITÉS 
Deutschland 
(BR)'­
56 
13 9 
4 
6 
6 
. . a . 
357 
. . . . 1 
s . 
3 
. 2
110 
25 
4 
a . . . . 9 a 
3 
13 
5 
93 
4 
5 
7 2 
7 
3 
22 
3 1 653 
9 3 9 8 
1 255 
5 6 9 2 
5 3 3 6 
i 524 
4 
7 1 
4 0 
I t a l i a 
45 
16 
. . 2
16 
. . . . . 4 
. . 138 
3 
. . 25 
44 
64 
161 
. . 27 
. 41 
8 
20 
a 
47 
. 50 
­9 9 9 
202 
796 
135 
36 
6 1 2 
18 
16 
49 
!R ODER MEHR 
ι 6 
1 1 
1 
. a 
i 
'. 
27 
10 
18 
13 
11 
2 
101 
25 
30 
61 
. 13 
20 
22 
9 4 
31 
2 
7 
7 
10 
5 
a 
. 9 
5 
39 
186 
29 
1 
10 
9 
2 
2 
25 
. 
7 6 6 
218 
548 
466 
182 
67 
1 
1 
14 
MAX. 3 5 0 K C A L / H 
8 
6 
36 
. 3 6 4 7
567 
66 
126 
399 
544 
I 304 
53 
1 073 
. 2 0 7 
1 833 
130 
16 
. a 
1 
IC 
. 2 
3 
382 
. 
186 
252 
6 5 1 
3 838 
. 1 114
3 
239 
5 9 9 
57 
158 
108 
28 
11 
4 8 6 
1 4 4 2 
3 0 5 
98 
. 7 
2 
5 
5 
1 
1 
. 1 
a 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C52 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
220 EGYPTE 
2 4 0 . N I G E R 
2 7 2 ­ C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
302 .CAMEROUN 
322 .CCNGC RC 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANACA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HCNOUR.BR 
4 4 8 CUBA 
4 7 8 .CURACAC 
4 8 0 CCU0M8IE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOMPIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYUAN 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
10 
2 
7 
­. î 4 
8 4 1 1 . 2 6 PCHPES A V I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 56 U . P . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
480 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7C8 F H I L I P P I N 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
180 
90 
196 
13 
31 
24 
56 
23 
8 5 1 
11 
51 
13 
21 
12 
16 
10 
374 
306 
25 
4 2 4 
42 
1β6 
61 
85 
150 
163 
2 2 9 
29 
25 
63 
22 
127 
23 
59 
36 
279 
29 
156 
Θ3 
0 4 1 
433 
6 0 8 
100 
379 
145 
98 
150 
363 
F rance 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
19 
5 
9 
2C 
?: 
186 
19 
565 
54 
16 
1 517 
429 
i cee 135 
I C I 
928 
21 
39 
25 
CE, V I C E EGAL 
455 
as 320 
504 
53 
79 
39 
4 1 
389 
47 
10 
39 
71 
25 
15 
21 
14 
72 
16 
100 
395 
34 
33 
32 
25 
13 
15 
180 
14 
263 
420 
864 
317 
608 
420 
10 
a 122 
7 
5 
2 
2 
1 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 8 0 
. 71 
52 
13 
31 
19 
t 8 5 1 
I 13 
12 
10 
3 6 7 
3 0 6 
25 
35 l 
å to i 
'. 3 : 
16 2 84 
1 
1 
172 
i 112 
IS 
IS 
S 92 
! 6C 
OU SUPERIEUR A IC 
177 l t 
36 îec 38 163 
33 3 
2 11 ? 
6 
8 4 
3 
2 
4 I 
5 : 
: 
i 1 ' 
5 75 
427 
14E 
I l i 14 
33 
i 
'. 
4 
î 
5 
20 1 
28 
3 
2 
a 
3 2 5 
2 1 8 ice 65 
26 
42 1 
2 
1 
8 4 1 1 . 2 7 COMPRESSEURS F R I G O R I F I Q U E S , PUISSANCE MAX. 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E U G . L U X . 
0 8 3 PAYS­EAS 
C04 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PCPTUGAU 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSUAV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
058 A L L . H . E S T 
0 6 4 HCNGRIE 
200 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
208 ­ A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
21o L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
224 S0U3AN 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V C I R E 
1 
a 7 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
3C7 
497 
113 
CC6 
546 
292 
101 
­.22 
4 6 1 
67C 
saa 427 
587 
i» 
6 7 8 
531 
t 50 
761 
70 
17 
7? 
5C 
47 
13 
20 
547 
55 
14 
20 
98 
1C8 
2 CC6 
2 4 5 3 
a 
4 
3 
4 
21 
154 
10 
10 
539 
84 
574 
50 
20 
14 
19 
30 
6 
7 
53 
14 
2C 
5 
2 1 
4 
8 
21 
2 
4 
2 
7 
6 
a 
2 
1 
* 
17 
55 
30 
3 2 1 
29 
25 3 
22 9 4 
6 
36 
13 
29 
2 4 
83 
5 853 
1 4 8 4 
4 3 6 9 
2 614 
1 184 
1 5 6 1 
16 
4 
194 
­ 2 TCRR 
105 
17 
50 
17 
39 
5 
6 
81 
9 
l ï 
17 
13 9 
î 6 
2 
7 
2 
7 
5 
«46 
1B9 
2 57 
179 
140 
34 
4 4 
I t a l i a 
14« 
47 
1 î 
50 
7 
389 
4 1 
68 
76 
133 
343 
6 0 
118 
19 
53 
139 
156 
2 3 7 1 
3 4 8 
2 0 2 3 
3 3 2 
75 
1 5 4 7 
6 1 
47 
144 
161 
3 2 
90 
298 
27 
3 1 
29 
2 9 6 
35 e 
17 
67 
25 
15 
¿t 
1 
6 2 
16 
9 3 
2 7 4 
33 3 
25 
25 
10 5 
165 
1 9 3 0 
5 8 1 
1 3 4 9 
9 5 6 
4 2 8 
3 1 1 4 
6 
77 
3 5 0 K C A L / H 
13 
1 1 
61 
5 0 9 1 
744 
90 
1 79 
538 
779 
1 706 
92 
1 526 1 
326 
2 802 
189 
4 7 
3 
23 
3 
7 
546 
* 
3 4 1 
3 8 0 
9 4 2 
5 9 7 8 
1 544 5 
337 
9 1 3 
87 
2 5 5 
1 8 1 
51 
47 
7 6 3 
2 64 5 
4 8 7 
184 
1 7 
5 
e 17 
4 
if 
2 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2E6 
2C2 
222 
33C 
242 
2 Í 6 
270 
272 
250 
4CC 
4C4 
428 
426 
4 4 8 
456 
472 
480 
4E4 
5C0 
5C4 
ÏC8 
512 
578 
tec f C 4 
tea 6 12 
6 1 6 
6 2 4 
f 2 8 
Í 2 2 
f 26 
Í 4 C 
6 4 4 
f 4 8 
6 Í C 
t ec Í S 2 
7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
726 
74C 
eco EC4 
E18 
ICCC 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
HERME MÎSCH 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C28 
C20 
C22 
C34 
C26 
C36 
C4C 
C42 
C46 
C48 
C50 
C52 
C í 6 
¡ca 2 1 6 
24C 
244 
248 
272 
288 
3C2 
370 
39C 
4C0 
4 6 2 
4 6 4 
5C8 
5 12 
528 
6 16 
6 24 
6 2 2 
6 2 6 
660 
6 8 0 
7C8 
14C 
818 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
K i l 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
VERÇI HALEIH 
CC 1 
CC2 
CC3 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t 
2 
1 
1 
1 
41 
12 
25 
22 
6 
H E 
6 
ε 27 
i 
16 
4 
13 
E t 7 
352 
52C 
IC 
1 Í 4 
124 
"2 
73 
47 
141 
74 
245 
£7C 
15 
2 
1 1 
52 
57 
IC 
147 
4 3 1 
9 
31 
4 1 
t 
5 
IC 
19 
22 
IC 
27 
154 
19 
141 
13 
29 
11 
5 t E 
5 
44C 
C i l 
285 
645 
522 
7 2 1 
52 
72 
12 
IÜÏSÏ'LÏÜ 
1 
1 
7 
2 
4 
3 
1 
1 
354 
126 
2 1 1 
546 
313 
E94 
6 
55 
15C 
2 2 2 
13C 
256 
64 
22 
C19 
6 
71 
138 
4 1 
5 
21 
7 
5 
12 
9 
5 
14 
3 
4 
167 
9 
­, 95 
258 
11 
6 
57 
275 
17 
17 
13 
52 
2C2 
1C3 
15 
E12 
5 4 8 
523 
360 
t e e 
551 
45 
56 
t 
EHEtiitti 
; E 5 
136 
147 
F rance 
7 
3 
ι 
1 
1 
Belg. 
. 
5 
IC 
. IC 
3 
11 
3 t 7 
. . . I t i 
. 2
2C 
. 653 
14 
IC 
2 5 
. a 
4 
4 t 
. i 
1 2 t 
127 
1 
22 
2C 
. 1
. n 1 
9 
12 
147 
. :E 
. l t 
. 4C
4 
et e 
3 Í 6 
t i c 7C9 
141 
557 
28 
45 
4 
R FALBHERMETI TUNG UEBER 35 
4 
1 
3 
2 
1 
52 
51 
8 í 5 
5 í í 
S i l 
1 
15 
24 
172 
E5 
1C4 
5 
17 
E4C 
8 
2 
57 
2 2 
i 
2C 
t 
i 
12 
5 
i 
14 
3 
4 
64 
4 
3 
f 6 
354 
11 
2 
54 
369 
17 
l f 
12 
47 
2C2 
t 6 
15 
574 
523 
4 5 1 
0 4 1 
8 IC 
4C5 
44 
57 
5 
1000 kg 
­Lux. Nederl 
5 
i 
and 
Q L I A N T l TÉS 
Deutschland Ita) 
(BR) 
39 
25 
14 
13 
12 
1 
. a 
• 
SCFE VERDICHTER C K C A L / H 
55 
a 
21 
te 43 
4 
. . 1
1 
3 
2C 
1 
2 t 3 
232 
3 1 
30 
25 
1 
. , ­
1 
5 
. 9 
19 
14 
4 
4 
4 
. . . ­
2 1 
1 
17 
3 
13 
10 
3 
3 
a 
1 
. 
80 863 3 
C74 1 
10 
3 
123 
209 
. 332 
635 
9 
379 
145 
3 
i 1 
2 
29 
69 
59 
34 
52 
2 δ­
Ι 
FLER K 
2 
1 
1 
1 
KAELTEMASCHINEN, KEINE HERMETIS Ν , LE ISTUNG UEBER 3 5 0 KCAL/H 
22 
5 
3C 
. 24 
128 
43 
25 
6 
13 
71 
2 1 
3 
12 
4 
4 
23 
5 
11 
4 
3 
1 
6 
2 
3 
29 
16 
12 
04 
7C 
8 
CHE 
9 
6 
10 
17 
4 
• 12 
10 
1 2 
ι 1 
L 
I E L T E ­
3 
ι 
, ' 
1 
> i 
! 
1 
1 
. 
, 1
1 
1 
? 
Γ 
3 
1 
, î 
l 
1 CCER 
) Ί ι 
a 
1C3 
1 
7 
17 
5 
6 
1 
2 
4 1 9 
529 
4 4 6 
. a 
1 
50 
53 
47 
39 
. 3
. 6 
2 
7 
46 
57 
5 
642 
159 
a 
8 
21 
5 
4 
7 
8 
18 
. 13
7 
19 
83 
13 
13 
11 
528 
1 
037 
9 26 
111 
582 
256 
519 
14 
16 
9 
4 
4 
1 
4 
. 113 
. 13 
a 
. . 1
3 
2 
60 
27 
20 
29 
2C 
324 
12 
312 
244 
131 
68 
-
35 
9 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
288 
302 
322 
330 
342 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
428 
4 3 6 
443 
4 5 6 
47? 
4βΟ 
4 6 4 
500 
5C4 
5CB 
512 
528 
600 
6 0 4 
6C8 
612 
6 1 6 
624 
6 2 a 
6 3 2 
lib 
640 
6 4 4 
6 48 
660 
660 
69 2 
700 
702 
7C6 
708 
736 
7 4 0 
800 
8 0 4 
a ia 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
.SOMALIA 
MCZANBKU 
.MADAGASC 
-REUNICN 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SALVACCP 
COSTA P I C 
CUBA 
O C H I N I C . R 
T R I N I C . T O 
C 0 L 0 H 3 I E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KCMF IT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.CMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U C 
INDUNES IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I U I P P I N 
TAIWAN 
HONG KCNC-
AUSTRAU IE 
Ν.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.[-AMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
9 
3 
1 
2 
I 
62 
17 
45 
34 
8 
10 
233 
27 
17 
106 
IC 
30 
10 
34 
368 
8 2 5 
751 
16 
243 
2C7 
73 
115 
7C 
7 8 1 
130 
564 
557 
31 
12 
24 
149 
6C 
21 
727 
C73 
18 
57 
68 
12 
11 
19 
28 
37 
16 
49 
223 
33 
239 
26 
54 
49 
eoo 
12 
556 
5 29 
C67 
264 
347 
758 
141 
174 
45 
F rance 
1 
IC 
4 
c 
2 
3 
8 4 1 1 . 2 8 COMPRESSEURS FR IÇORI PUISSANCE PUUS DE 35 
0 0 1 
0C2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 J 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
048 
0 5 0 
052 
066 
2C8 
216 
240 
244 
248 
777 
?88 
302 
370 
3 9 0 
400 
4 6 2 
4 8 4 
5oa 512 
5­28 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
708 
7 4 0 
eia 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
LO 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
ISLANCE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDF 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
RCUMANIE 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
•NIGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­MADAGASC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
.HART I N K 
VENEZUELA 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAl l .SEOU 
KOWEÏT 
ΡΑΚΙ STAN 
THAILANOE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
. C A L E C C N . 
H C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
2 
l 
1 
15 
6 
9 
6 
3 
2 
8 4 1 1 . 2 9 COMPRESSEUR T I Q U E S , PUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
76 1 
303 
47 0 
0 1 7 
t 4 1 
66 1 
12 
124 
347 
549 
250 
846 
150 
48 
t ec 16 
2 C Í 
2;o 63 
3 H 
53 
1? 
13 
24 
23 
13 
25 
1 1 
10 
337 
14 
12 
168 
6 17 
19 
18 
191 
614 
33 
75 
3 4 
eo 3C9 
198 
40 
400 
199 
202 
4 8 5 
437 
672 
115 
130 
45 
1 
1 
e 
2 
r 
3 
1 
2 
8 
24 
. 21 
. 16 
7 
31 
632 
. . 243 
. 3
29 
. 350 
130 
16 
52 
. . 7 
71 
. 11
167 
193 
2 
3 8 
29 
. ?
. 17 
4 
15 
23 
2C8 
. SI 
. 27 
. 61 
10 
333 
66 5 
t t b 
557 
212 
CE8 
1C6 
ica 23 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
13 
12 
1 
1 
1 
1 
. . ­: 1 Q U E S , HERMETIQUES ) K C A L / H 
127 
1C9 
760 
9C1 
968 
1 
30 
55 
428 
155 
2C0 
9 
39 
734 
15 
3 
167 
16 
38 
46 
10 
13 
74 
7 3 
1? 
2 4 
11 
10 
144 
5 
1? 
122 
6C4 
19 
7 
107 
5 9 1 
3 3 
24 
34 
73 
3C8 
1C9 
40 
753 
897 
656 
470 
457 
346 
111 
123 
39 
24C 
. 78 
2 2 4 
134 
U 
i 4 
5 
7 
78 
2 
792 
6 7 8 
114 
109 
1C4 
5 
1 
. ■
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
1 
2 
60 2 5 
34 5 
26 20 
23 15 
20 4 
4 5 
OU SEMI 
16 
26 
1 
9 
5 
4 
1 
S F R I G O R I F I Q U E S , SAUF HERMETIC 
ÏSANCE PUUS DE 35C KCAU/H 
650 
364 
453 
77 
31 
5 4 
. E9
41 
11 
> 5 
2 
) 2 
) 2 
) 1 
ÍES CU 
3 
1 
, 2
, . l 
, 122 
596 
579 
14 
5 
704 
. 
. 371 
. 541 
101 
20 
. . 
618 
706 
. . 
1 
, 5
. 1
1 
s . , . . . . . ­591 
176 
41S 
32? 
786 
093 
2 
76 
• 
Ital 
5 
2 
2 t 
7 
le 16 
3 
2 
ta 
229 
3 
15 
85 
10 
13 
7 
3 
6 3 1 
229 
71? 
1 
. 3 
70 
86 
70 
60 
. 1 
. 11 
17 
17 
7B 
8C 
i o 9 2 2 
274 
16 
19 
39 
9 
9 
14 
1 1 
3? 
. 71 
15 
3 1 
148 
26 
2 7 
49 
739 
2 
59 9 
6 4 2 
9 5 7 
361 
326 
572 
33 
4 0 
?7 
­HERHETICUES, 
518 
150 
781 
, 605 
4 96 
7 
?i)t') 
1 16 
8 1 
565 
1 33 
6 
239 
1 
109 
10 
4 7 
. . . , . . 1
. . . 159 
9 
. . 8
. 11
55 
19 
. 1 
. 1
86 
• 
16? 
5 ' , ' . 
608 
407 
641 
200 
3 
. C, 
S6H 
258 
1 10 
3oa 
8 
10 
7 
185 
79 
127 
95 
13 
34 
46 
29 
6 4 1 
27 
6 1 4 
4 9 5 
226 
119 
a 
7 
­
­ H E R N E ­
82 
74 
25 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Lânde­r­
schlusîcl 
Code 
pays 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C26 
C30 
C22 
C34 
C26 
C28 
C4C 
C42 
C4U 
C50 
C52 
C58 cto C Í 2 
Cf 4 
Cf 8 
2C4 
2 2 2 
3 3 4 
370 
250 
4C0 
4C4 
412 
4E4 
5C8 
S12 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
f 26 
t t o 7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
740 eco 6C4 
ICCO 
IC 10 
U I 1 
1C.­0 
I C i l 
1030 
IC î 1 1C32 
1C40 
ïzumber — 1970 — Jarmer­Décemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 25 
6 1 
1 IC 
14 
2 
3f 
13 
5 6 
36 
4C 
t 8 
34 
Í 4 
24 
45 
78 
71 
IC 
3 
17 
7 
1 
2 
4 
5 
71 
42 
7 
ε 7 
34 
7 
7 
24 
3 
9 
4 
5 
6 
16 
125 
25 
i 239 
1 C63 
1 256 
548 
4C9 
199 
16 
1? 
ice 
e 
1000 kg 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
25 4L 221 
2 1 14 17 
1 2 21 
12 
2 
I f 
i . u 1 1 
3 a i 
5 3 7 
2 3 5 
14 
■ 5 8 
14 
18 
1 
22 
1 
71 
4 
I 
3Ï 33 
1 
β 
4 
2 2 C 1 3 0 7 2 3 
7 6 1 C 9 4 C 9 
144 2 1 3 1 4 
1C7 10 227 
25 5 54 
37 11 7 
8 6 a 
IC 
60 
STPASSENFAFREAHRE VERCICHTER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C05 
C22 
C26 
c;a C2C 
C34 
C26 
C38 
C4C 
C42 
C46 
C4a 
0 5 0 
C52 
c.e cto C Í 2 
2C0 
2C4 
2C8 
2 12 
i l t 
220 
228 
248 
2 Í C 
i t a 
280 
2E8 
2C2 
2C6 
2 14 
2 18 
320 
324 
266 
37C 
372 
2 7 t 
290 
4C0 
412 
4 4 8 
458 
4 Í 2 
484 
4 4 Í 
;c4 5C8 
512 
516 
528 
teo f C8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 22 f 26 
6 4 8 
Í 6 4 
218 
238 
260 
2C4 
18 
12 
23 
f? 
7 
3 t 7 
68 
E l 
1C6 
7 
41 
32 1 
40 
30 
7 
10 
2 1 
120 
t 14 
37 
39 
3 
IC 
a 13 
7 
22 
4 
14 
24 
7 
l t 
6 
5 
15 
5 
4 
29 
33 
IC 
; i t 
4 
l t 8 
34 
7 
14 
13 
3 
15 
1C4 
t 
4 
5 
15 
15 
52 
12 
2? 
27 
4 
ND 
i ce . 21 15 
f 5 
164 
ί 
î 14 
22 
a 
22 
4 
a 
. 54 
13 
30 
i 
i 
a 
f 4 
4 5 6 
15 
27 
IC 
6 
6 
a 
15 
1 
3 
21 
6 
14 
Β 
4 
2 
a 
16 
17 
IC 
17 
2 
1 6 6 a 
"­3 a 
7 . 
45 
1 3 a 
2 a 
a 
16 
, , . a 
a a 
. 6 
IC 
2 
16 
4 
«s . 
Q U A N T I TÉS 
Duut, rl i lan 
(BR) 
d I ta l ia 
148 
29 
49 30 
2 
19 
55 1 
54 
28 
18 7 
55 3 
11 3 
20 19 
3 14 
8 13 
17 
17 
33 
3 6 
6 
4 2 
3 1 
34 
2 5 
2 1 
6 
14 6 
1 2 
2 
. . 5 
1 5 
10 1 
9 9 4 
21 
8 9 4 3 7 2 
2 8 5 2 0 4 
6 0 9 168 
5 0 103 
237 4 4 
106 38 
1 
1 
2 26 
4 4 7 517 
166 23 
217 
159 
120 
12 
12 
9 11 
4 6 2 
1 
267 68 
86 2 
41 18 
79 23 
4 3 
26 15 
169 98 
■ 
ί 
Ί 
I f 
52 
14t 
IE 
; 
2 
. 1 
2 
. 
3 
1 
1 
. 
. 4 
. 13 
16 
. 161 
. . , 1 
. . . . a 
85 
. 3 
. 16 
. 33 
. 26 
18 
* 
2 1 
a 
8 
4 
12 
a 
13 
38 
29 
15 
3 
6 
1 
5 
3 
15 
13 
2 
4 
9 
* 
*. γ ν» ι ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
064 HCNGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
322 .CONGO RO 
334 E T H I O P I E 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOHEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
ι î ea 
2 9 2 
292 
43 
11 
115 
180 
116 
69 
120 
193 
69 
152 
90 
113 
151 
231 
25 
26 
66 
26 
10 
15 
21 
12 
2 1 1 
139 
20 
2 0 
13 
58 
35 
12 
24 
64 
16 
28 
12 
16 
10 
10 
33 
2 6 3 
44 
6 4 8 9 
3 146 
3 3 4 1 
2 3 9 4 
1 082 
5 6 9 
57 
4 1 
378 
8 4 1 1 . 3 1 · ) COMPRESSEURS MUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 ­ T U N I S I F 
216 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
260 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
280 .TOGO 
2 8 8 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
322 .CONGO RD 
Í 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
366 MOZAMBICU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 6 .CCHORES 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADEUOU 4 6 2 . H A R T I N J C 
4 8 4 VENEZUELA 
' 4 9 6 ­GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
508 BRES IL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 r i AN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.CMAN 
2 107 
772 
5 4 1 
523 
766 
51 
31 
55 
292 
21 
9 2 3 
176 
1Θ0 
247 
20 
135 
7 9 5 
124 
394 
29 
36 
37 
2 9 9 
1 574 
92 
79 
10 
30 
21 
50 
11 
44 
15 
52 
53 
14 
46 
la 23 
31 
20 
11 
91 
90 
26 
6 0 7 
14 
12 
342 
73 
23 
177 
29 
10 
34 
423 
50 
11 
10 
22 
35 
141 
33 
105 
78 
15 
France j 
69 
59 
6 
. 2 
. 3 
1 
6 
18 
8 
6 
17 
. 4 
107 
. . . . . 8 
. . . . 1 
. . a . . 3 
1 
1 
a 
17 
, . a 
. 10 
21 
­
569 
2 5 5 
313 
199 
47 
114 
26 
34 
■ 
I L E S 
. 266 
40 
154 
473 
23 
. 2 
167 
. 81 
. 53 
12 
. 2 
151 
27 
354 
24 
20 
1 
151 
1 152 
28 
48 
. 30 
17 
28 
. 35 
4 
9 
44 
12 
34 
17 
11 
6 
. . 52 
45 
26 
62 
7 
. 3 42 
71 
23 
116 
29 
9 
. 44 
. . . . I 
la 27 
5 
. 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
15 
N e d e r l a n d 
3 7 CS 
49 
9 83 
38 
7 
67 
2 54 
1 5 
12 
3 23 
14 
1 
1 
45 
18 
53 
22 
1 46 
4 
2 3 1 
L 20 
2 
ï 
1 2 4 
58 
2 
! 13 
1Í 
! 22 
13 
I 2 3 6 4 
3B2 1 3 6 5 
75 9 9 9 
38 712 
34 3 1 5 
3 ; 35 
16 
1 
1 2 5 2 
ND 
4 4 
28 
13 
13 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
58 
137 
5 
L 
39 
120 
106 
51 
53 
143 
37 
28 
12 
22 
37 
. 4 
2 
1 
a 
. 1 
1 
. 85 
10 
18 
5 
4 
58 
25 
4 
23 
28 
2 
4 
1 
a 
10 
3 
21 
202 
30 
2 159 
774 
1 3 8 5 
1 138 
585 
237 
3 
2 
10 
1 148 
4 2 5 
488 
. 293 
. 31 
23 
122 
2 1 
686 
173 
89 
180 
12 
85 
4 6 9 
6 
. 5 
14 
25 
140 
399 
51 
. 10 
. 4 
a 
11 
6 
a 
28 
8 
2 
3 
. . • 16 
. 39 
45 
. 4 0 6 
. . . 2 
. 1 
. . . 3 6 6 
. 8 
. 5 
. 103 
. 93 
5a * 
I ta l ia 
2 4 0 
a 
57 
. 1 
9 
1 
. . 17 
a 8 
54 
56 
4 0 
3 
a 
. 24 
65 
26 
2 
10 
18 
. 2 
3 0 
. 10 
1 
. 10 
5 
. 2 2 
14 
7 
. • . 7 
2 
18 
1 
9 4 0 
3 7 0 
5 6 9 
3 0 7 
1 0 1 
147 
11 
4 
115 
9 5 9 
37 
13 
3 4 1 
. 28 
. 26 
3 
. 156 
3 
38 
55 
8 
4a 
175 
68 
a 
. . 11 
8 
23 
13 
31 
2 2 
11 
9 
12 
25 
11 
139 
6 
12 
a 
. . 6 0 
. 1 
34 
13 
5 0 
3 
10 
17 
34 
20 
6 
7 
2 0 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
t t c 
6 6 8 
6 £ 0 
7 C 0 
7 C 2 
7 C 6 
7 2 8 
7 4 0 
eco eie 6 2 2 
I C C C 
I C I O 
1 0 1 1 
Κ Σ Ο 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 2 
1 6 
4 
t 
2 1 
1 2 
4 
2 1 
5 1 
6 
S 3 8 1 
ί C l i 
3 2 5 6 
1 ' 1 3 
f 4 7 
1 6 3 5 
1 4 2 
5 2 6 
4 9 
1 0 0 0 k g 
F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
. a 
2 
a 
2 1 
9 
. 1 6 
:c 
6 
1 7 2 4 
3 5 2 
1 3 3 2 
l e i 
7 5 
1 1 1 1 
1 1 2 
6 7 2 
4 0 
5 5 
3 " 
I E 
t 
2 
1 2 
i 
Q U A N T I T É s \ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 
1 2 
1 4 
2 
. . 3
4 
. . . 
2 3 8 6 
9 5 0 
1 4 3 6 
9 0 9 
4 5 6 
5 2 1 
2 2 
2 3 5 
6 
C S 2 I I I l E R E N C E L U F T P U M P E N UNO V E R D I C H T E R , A N G . 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 3 0 
C 3 2 
C 3 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 0 
C 5 2 
C 5 6 
C 5 8 
cto C t 2 
C f 4 
C Í 6 
C Í 6 
2 C 4 
2 C 8 
2 1 2 
i 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 2 2 
2 2 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 C 2 
2 C 6 
2 1 4 
2 2 2 
3 3 0 
3 2 4 
3 5 0 
2 5 2 
3 C 6 
3 7 0 
2 7 2 
3 7 8 
3 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 2 
' 2 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 f 2 
4 f 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 5 6 
5 C 0 
5 C 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 6 
teo 6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
« 3 2 
6 2 6 
f f O 
6 6 4 
6 6 8 
teo f 5 2 
7 C 0 
1 C 2 
7 C 6 
7 C 6 
7 2 6 
7 3 2 
7 2 6 
7 4 0 
eco E C 4 
E 1 8 
5 5 0 
4 5 6 
2 C 7 
7 1 5 
I 1 1 2 
1 6 7 
1 6 4 
3 
7 5 
3 6 
1 2 9 
2 1 
t 4 
5 2 4 
3 0 5 
1 C 2 
2 9 5 
2 í 4 
1 7 t 
1 2 9 
1 4 
6 
I H 
1 2 
4 6 
4 5 
4 
2 2 
1 7 3 
16 
2 1 
1 2 
4 
6 
3 
6 
1 2 
a 2 6 
1 7 
8 
5 4 
2 2 
4 
1 1 
1 2 
2 8 
5 
7 
4 
2 8 
2 2 
1 6 
9 
1 6 4 
1 C 7 
9 3 
I C 
7 2 
1 
6 
e 1 1 
2 4 
8 
6 5 
7 1 
3 7 
l f 3 
3 
5 
5 
2 2 
2 1 
i l 
2 
2 2 
1 7 
ne ice e te 3 9 
4 
4 
3 7 
5 
4 5 
7 
1 8 
3 2 
5 
1 5 
1 4 
2 i 
l t 
9 
2 3 
f 
N D 2 6 1 9 9 
5 9 . 2 E 
E 6 
6 8 
5 7 
' 2 
a 
6 
2 
5 
3 
7 
Î 7 
4 
1 5 
2 1 
1 C 4 
7 
2 
4 
5 
1 C 7 
7 
3 
2 4 
1 
1 9 
1 6 6 
1 1 
1 5 
8 
4 
5 
1 
6 
1 2 
2 
. 1 5 
. 3 
1 9 
2 
I C 
1 
9 
3 
1 7 
1 6 
4 6 
1 1 
2 4 
1 2 
a ] 
1Ï 
1 4 
2 C 
7 5 
1 2 
12 
1 8 9 
4 6 5 
9Θ 
1 5 
2 
4 
li 
2 
4 
1 3 
6 5 
1 5 
2 1 
4 3 4 2 
I 
3 ; 
4 
2 9 0 
8 1 
4 9 
9 7 
6 2 
8 6 
1 0 
, 4 
6 
3 
2 0 
2 6 
1 4 
1Ï 
1 1 
a 
3 6 8 0 
1 
7 
3C 
2S 
1 6 
9 
2 
. . 3
. a 
. 2 
3 
. 6 
3 8 
. 5 
2 
8 
1 1 
1 0 
1 
1 2 
. 5 7 
1 0 
1 
1 2 
2 0 
4 
3 
7 
1 
1 1 
3 
2 
2 
2 
1 
5 
2 3 
4 
1 
2 
I t a l i a 
1 2 1 6 
7 0 6 
5 1 0 
3 1 7 
1 1 4 
1 9 1 
a 1 8 
2 
2 2 1 
3 1 
1 6 4 
9 6 9 
. 9 5 
1 
3 9 
? ? 
4 6 
1 
3 2 
1 2 1 
I D 
6 
2 2 1 
6 3 
1 0 4 
4 8 
a 
. . a 
4 2 
1 
2 
1 0 
3 
. 6 
2 
1 1 
I O 
4 1 
4 2 
7 7 
7 2 
ί ϊ 
' 9 
i l 
2 
8 
. . . 3 
1 2 
2 9 
9 4 
2 
4 8 
6 
a 
1 
3 0 
2 
1 
1 
1 4 
2 8 
. . 9 
1 
. . 1 
6 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 8 C E Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N C E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 C O R E E S U C 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A U I E 
3 1 8 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 . P Ö L Y N . F R 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L I S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 1 
3 7 
5 0 
1 0 
2 6 
4 1 
7 0 
1 0 
4 0 
1 4 5 
1 2 
1 3 7 5 7 
4 7 C 8 
9 C 4 9 
3 7 1 7 
1 7 C 0 
4 8 6 6 
3 7 7 
2 3 6 7 
4 6 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e B e l g . - L u x . 
I 
N e d e r l a n d 
4 1 
6 2 
2 4 
1 4 3 
1 2 
4 7 3 6 
9 3 2 
3 8 C 4 
t 2 5 
3 2 6 
2 7 4 0 
2 7 5 
I 6 8 4 
4 3 9 
2 5 
1 3 9 
7 2 
6 7 
1 9 
4 
4 6 
, , 3 
6 4 1 1 . 3 2 · ) P C H P E S E T C O M P R E S S E U R S A L T E R N A T I F S , N D A . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y C U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C C S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 2 2 . C C N G C RD 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 0 O U G A N O A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A H B I Q U 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 2 - R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 0 H C N D U R . E R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 8 C U B A 
4 5 3 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T 1 N I C 
4 6 8 I N C E S O C C 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E C U 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 8 0 T H A I U A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U C 
T O O I N D O N E S I E 
7 0 2 M A U A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I U I P P I N 
7 2 8 C O R E E S U C 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A U I E 
3 0 4 N . Z E L A N C E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
9 5 0 S C U T . P R C V 
1 2 2 8 
8 2 0 
1 7 1 5 
1 9 7 6 
8 7 7 
5 1 0 
1 0 
1 6 3 
1 3 3 
3 9 3 
6 5 
1 6 4 
1 4 5 5 
9 4 3 
2 4 9 
5 9 7 
8 2 4 
4 7 8 
3 B 6 
6 5 
5 7 
3 0 5 
9 0 
1 1 0 
1 7 1 
1 5 
8 5 
5 3 7 
4 5 
6 9 
5 0 
1 5 
1 3 
U 
1 ? 
7 1 
7 3 
4 7 
4 6 
2 3 
9 8 
6,1 
1 4 
3 4 
3 1 
6 0 
4 0 
1 1 
1 6 
7 1 
6 1 
4 5 
5 1 
4 6 8 
4 7 6 
2 2 7 
4 6 
6 C 2 
1 7 
1 4 
2 3 
3 1 
7 9 
3 5 
1 C 2 
2 9 3 
1 6 . ' 
4 4 1 
1 2 
1 7 
1 5 
10 
6 1 
4 5 
ί α 
5 5 
2 5 
3 8 5 
2 C 1 
2 1 
1 2 1 
1 7 9 
7 0 
17 
7 9 
7 0 
1 1 4 
2 8 
4 2 
7 3 
2 5 
1 0 4 
4 8 
t i 
l i 
3 5 
t 4 
3 9 
ND 6 0 
1 9 0 . 6 4 
1 5 3 
2 6 6 
5 3 4 
1 8 6 
. 2 7 
1 6 
3 6 
6 
2 1 
1 5 9 
2 4 
4 3 
i ce 
3 6 2 
2 5 
2 0 
1 7 
5 3 
2 7 9 
5 6 
1 4 
9 2 
9 
5 3 
5 0 7 
2 9 
3 7 
2 2 
1 5 
1 3 
4 
1 1 
2 0 
5 
1 
4 1 
1 
9 
5 1 
9 
3 0 
2 
2 1 
3 1 
. . 2 3 
4 6 
4 5 
1 9 
2 7 
2 5 1 
5 3 
3 7 
. 
6 
3 1 
7 9 
2 6 
. . 1 0 
2 5 
1 2 
. 1
2 7 
3 9 
4 
6 
1 8 
9 
1 1 8 
1 4 
1 8 
. 4 5 
1 
a 
1 5 
2 2 
7 
9 
1 3 
1 5 
9 3 
a 
2 
3 9 
2 
5 5 
. 1 9 a 
2 5 
4 6 
I 
9 
4 
4 4 
5 
1 0 
1 0 
ι 
ι 1 2 
7 
9 
. 3 
. . . a 
. . 
2 
. . . . . , . , . . 4 C 
. . . . . . , 3
3 
a 
a 
2 2 
1 2 1 
2 
î 2 
2 9 1 
1 4 9 
5 2 
2 2 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 1 
37 
>U 
4 
, . a 
1 0 
. . -
6 2 3 5 
2 3 5 4 
3 8 8 1 
2 3 0 3 
1 1 1 4 
1 5 5 9 
6 4 
6 1 7 
1 9 
6 1 1 
4 9 9 
1 2 6 6 
3 1 8 
9 0 
6 
5 8 
6 4 
2 4 3 
5 1 
6 9 
1 0 7 1 
9 0 2 
1 9 3 
1 5 0 
3 2 0 
1 9 1 
2 4 5 
4 6 
2 6 
3 4 
7 ? 
7 6 
1 
6 
1 7 
1 6 
1 
? 6 
. a 
7 
1 
. . 4 5 
? 
12 
3 9 
9 
', 1 
2 8 
7 1 
3 
1 0 
1 0 
2 9 
1 4 
. 2 5 1
1 4 0 
3 8 
9 
. 2 
', . . 
7 
7 
2 
7 
1 1 3 
a 
1 1 
a 2 8 
4 7 
4 0 
3 
14 
. 7 0 7 
3 9 
? 
4 1 
6 4 
1 9 
1 0 
2 5 
? 
3 7 
1 3 
7 
7 
1 0 
9 
3 2 
6 0 
2 9 
1 1 
5 
I t a l i a 
1 2 
1 6 
2 6 4 7 
1 3 5 0 
l 2 9 7 
7 7 1 
2 5 6 
5 2 1 
3 3 
4 6 
5 
5 3 7 
6 7 
2 9 6 
1 4 1 2 
1 8 8 
3 
6 9 
4 9 
7 C 
5 4 2\l 
1 2 
3 2 7 
1 2 0 
2 0 5 
1 1 2 
7 4 
7 6 
7 9 
1 8 
1 0 
1 0 
. . 1 
1 
l a 
6 
1 
1 
1 6 
1 
10 6 9 
8 3 
1 3 6 
. 6 0 2 
1 5 
9 
1 7 
. 1 
9 3 
. 1 4 5 
1 5 4 
. _ 6 
1 5 
1 
1 
1 
3 
1 6 
5 6 
1 4 8 
5 
8 2 
1 3 
2 
5 4 
3 
3 
2 
2 6 
5 3 
1 6 
3 9 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
221 
Januar­D 
Llnder­
schlùssel 
Code 
pays 
KCO 
I C I O 
U l l 
1 C 2 0 
K i l 
1 C 3 0 
I C 2 1 
' C 2 i Ê 
1 C 4 0 
EMM 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC! 
C22 
Ci* ci« C i 6 
C20 
C32 
C34 
C26 
C28 
C40 
Ç 4 2 
£ 4 6 
C50 
C52 
C58 
C60 cet cts Í C 4 
ice 
2 1 6 
2 2 0 
i f 4 
266 
222 
220 
3 2 4 
378 
290 
4C0 
412 
4 ( 2 
4 1 6 
4 ( 0 
see ­.t» 
HA 
( 2 2 
f 3 6 
f ( 4 
f 76 
nee ICO 
/ e t 
7C8 
7 iO 
7 i 6 
eco 622 
ÏCCO 
IC 10 
U i l 
U i ü 
U i l 1030 
U 2 1 
1C22 
IC40 
«NCERE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i i 
C i 6 
C28 
C30 
C 22 
0 3 4 
C26 
C36 
C40 
C42 
C46 
C46 
C5C 
C52 
C56 
C58 
cto C Í 2 
Cf 4 
C ( 6 
cte 2C0 
2C4 
2C6 
.12 
2 16 
220 
Ü 4 
226 
222 
240 
246 
2 ( 0 
272 
276 
ieo Í E 8 
3C2 
ïzember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
" EWG­CEE 
1 456 
2 754 
4 7C4 
2 ( 9 3 
1 225 
I 7(3 135 
371 
742 
er­Décemb ■e 
1000 kg 
France Belg.­Lux 
e . 
Q U A N TITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 2 ¡ 2 » 4 1 0 2 6 7 5 
2 6 9 
1 C­3 
2 58 
121 
545 
ICC 
27C 
151 
140 9 5 1 
2 7 0 1 7 2 4 
95 1 2 7 3 
34 8 2 8 
174 
1 3 0 
à 72 
1 44 
I ta l ia 
3 0 5 1 
1 394 
1 657 
9 6 7 
332 
637 
4 
15 
46 
. ­ UNC A X I A L ­ I U R B C K C H P R E Î S C R E N , NICHT I N 6 4 1 1 . 2 2 
­TEN 
43 
75 
351 
I C I 
50 
242 
4 
3 
11 !ïi 6 
59 
27 
14 
216 
15 
12 
45 
21 
69 
5 
E 
4 
« 39 
9 
2Ì 
1 
1 
1 
4 
146 
59 
7Θ 
12 
24 
3 
12 se 7 
a 
3e 151 
1 
27 
10 
26 
4 
6 
76 
71 
1 
2 ( 7 C 
( 1 9 
2 C5C 
1 257 
513 
f 7 5 
8 
48 
1 i e 
13 27 
2 1 ) 19 
7 47 
52 
IC 7 7 0 
IC . 3 8 2 
1 5 171 58 
. . . . 6 
. . 12 
. 1 
2C2 
2 
β 
18 
7 
. 6 
2 
5 
. . . . 
3 
3 
1 9 
32 103 
29 
! 3 
3 
1 5 
3 36 
26 
2 
1 6 0 : ll 9 
0 15 
5 
1 
2 
. . . . . . 2 
; 23 
1 
1 
. . 4 
. . 4 
12 
. . 3 
. . . . . a 
. . . 3 
. . 1 . 
• 
. a 
. . 1 
a 
54 I 
3 
. , . . 13 
'. 9 
2 0 
1 
; 24 
1 
1 
10 
25 I 
1 
6 
76 
11 
1 
5 ( 2 43 597 665 
257 26 126 127 
3 C Í 17 4 6 9 538 
2 5 1 9 3 1 6 3 8 6 
i C 8 2 1 0 2 3 9 
40 7 9 2 126 
3 2 . a 
i l . 13 
12 . 6 1 27 
LUFTPUMPEN UND VERDICHTER 
­.ι ι 7C4 
7C7 
593 
Ε61 
286 
7 
1C7 
299 
111 i l o 
7 9 1 
190 
71 
¡ t e 
5 
290 
¡ 1 8 
1C6 
64 
22 
;e 52 
48 
26 
54 
4 
54 
122 
56 
34 
17 
12 
i 
5 
12 
16 
6 
28 
4 
3 
18 
26 
ND 10 3 6 1 
2 ( 7 . 30 233 
27 
154 
2 5 0 
8 
. . 2 
26 
1 a 
4 '. 
5C 
17 
26 
116 
. . 54 
23 
4 ( 
13 
i l 1 
15 
. 2 
69 
a . 
4« 
1 15 
34 
13 
5 
1 
i a 
i . 
12 
Κ 
3 
24 
. a 
1 
9 
6 1 0 
22 
1 
24 
, 6 0 7 
7 239 
1 
î 76 
2 3 2 
98 
! 197 
L 586 
147 
10 
99 
1 
124 
26 
31 
28 
, 44 
31 
33 
11 
1 
1 
6 
2 
2 
. 4 
, . . . . . . 3 
. 2 
" 
3 
1 
63 
14 
a 
7 
1 
. a 
10 
. . 6 
1 
U 
53 
1 
3 
18 
17 
a 
1 
. . 39 
9 
a 
. . . . . 83 
95 
74 
. U 
. . 75 
6 
a 
38 
127 
a 
26 
. a 
. . . 5 
­
8 0 3 
8 1 
7 2 1 
2 9 5 
36 
4 1 0 
3 
11 
17 
190 
174 
70 
4 1 7 
. 122 
6 
27 
131 
10 
7 
114 
26 
33 
45 
4 
112 
169 
29 
43 
1 
13 
7 
15 
13 
4 
3 
3 
15 
20 
21 
8 
12 
. . . . 3 
14 
1 
2 
7 
2 
κ γ \β Γ I 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2C 564 
6 6 1 7 
13 9 4 7 
7 7 1 1 
3 8 5 9 
5 373 
355 
1 197 
6 2 2 
France 
4 546 
1 143 
3 6C5 
1 531 
4 9 5 
1 7 4 8 
2 6 1 
813 
5 2 6 
6 4 1 1 . 3 3 COMPRESSEURS CENTRIFUGES 
8 4 1 1 . 2 2 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 6 L IBYE 
220 EGYPTE 
264 SIERRALEO 
2 8 8 N IGERIA 
322 .CCNGC RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
376 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAC 
4 8 0 COLOMBIE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
720 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 f C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1040 CLASSE 3 
8 4 1 1 . 3 4 · ! AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALT F 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 .N IGER 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
272 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
2Θ0 .TOGO 
238 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
181 
4 7 0 
1 3 8 4 
6 6 1 
3 3 3 
1 0 9 1 
12 
19 
6 1 
1 3 7 9 
2 5 1 
19 
2 9 6 
241 
120 
2 2 0 9 
56 
21 
161 
172 
409 
43 
86 
17 
24 
2 0 8 
69 
13 
95 
19 
14 
40 
11 
6 8 5 
280 
3 1 9 
96 
2 2 4 
13 
ICO 
4 4 0 
68 
16 
3 2 8 
1 6 3 6 
11 
110 
19 
95 
20 
85 
3C4 
3 8 1 
17 
. 5 7 3 , 
3 2 3 1 
12 5 0 8 
7 2 9 1 
3 219 
4 4 0 7 
38 
3 8 3 
8 0 9 
POMPES ET 
1 9 6 9 
1 9 0 3 
2 6 6 4 
1 398 
3 4 2 1 
1 2 7 6 
18 
3 7 1 
1 0 7 2 
328 
7 8 7 
< 2 502 
7 0 6 
163 
8C9 
12 
1 0 3 7 
503 
2 6 6 
426 
110 
182 
3 7 9 
137 
164 
3 9 7 
13 
153 
418 
14Θ 
71 
116 
56 
19 
17 
42 
43 
26 
85 
36 
15 
60 
94 
a 
5 1 
7 8 6 
4 9 1 
36 
3 
a 
a 
1 
20 
1 
. 21 
1 
2 
1 453 
8 
13 
32 
. 16 
a 
77 
4 
24 
a 
a 
a 
3 
. 1 
a 
11 
. . 10 
96 
. . 29 
. . . . . . a 
a 
10 
. . 1 
. 
3 2 3 1 
1 3 6 4 
1 867 
1 5 56 
43 
2 0 8 
10 
128 
102 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux N e d e r l a n d 
1 276 
366 
91C 
315 
119 
5 9 1 
1 
295 
3 
ET A X I A U X , AUTRES 
79 
64 
70 
4 3 4 2 
2 8 5 
25 lu. 
2 
11 
. l 2 
2 4 9 7 
191 
1 
1 7 
. , . 4 
5 1 
. . 78 
172 
2 1 5 
1 
4 . 
. a 
a . 
, . . , . . 37 
11 
10 
1 
, . , . 3 7 5 
L 7 
, . a 
126 
3 
. . 1 1 0 
. 1 
, . , . , . , a 
19 
6 0 
a 
. 105 
11« 3 579 
75 7 7 1 
IC2 2 8C9 
55 2 0 4 4 
49 1 2 8 5 
43 3 7 7 
13 
127 
4 3 6 8 
COMPRESSEURS 
7 9 3 
13a 
6C4 
1 0 0 6 
31 
, 15 
1C9 
6 
14 
2 2 9 
42 
74 
163 
. 196 
55 
114 
85 
102 
6 
206 
a 
20 
365 
. 126 
337 
99 
21 
18 
2 
19 
17 
42 
43 
14 
63 
. 4 
26 
63 
ND 4 1 
54 
51 
20 
1 4 6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 3 3 0 
2 6 9 4 
5 6 3 6 
4 131 
2 6 3 8 
1 295 
82 
49 
2 1 0 
OUE REPRI 
94 
352 
315 
12 
283 
a 
19 
56 
8 2 6 
59 
13 
2 3 3 
2 3 7 
23 
570 
37 
3 
. a 
68 
42 
3 
13 
a 
7 
. 13 
55 
3 
2 
4 0 
42 
4 
. . . . 71 
46 
2 6 
15 
a 
192 
11 
6 
15 
10 
85 
3 0 4 
2 4 5 
17 
4 5 2 9 
7 7 3 
3 7 5 6 
2 6 7 1 
1 6 8 1 
883 
3 
30 
202 
1 3 6 0 
752 
2 3 7 1 
2 3 9 5 
7 8 5 
4 
3 05 
7 6 3 
3 0 6 
7 5 6 
2 056 
5 9 3 
4 0 
4 5 0 
2 
4 1 1 
85 
96 
154 
•il 76 
43 
13 
4 
18 
4 
5 
38 
a 
. . . . a 
26 
14 
Italia 
6 coe 
2 4 1 2 
3 5 9 6 
1 7 3 4 
6 0 7 
1 7 3 9 
1 1 
4 0 
83 
S SCUS 
3 
3 
213 
2 4 
13 
1 
a 
1 
34 
a 
a 
14 
3 
9 0 
182 
5 
5 
5 1 
11Ô 
2 
. . 2 0 1 
6 9 
a 
a 
. a 
. 2 6 8 
2 6 8 
3 0 9 
a 
9 8 
a 
, 2 8 4 
4 2 
. 3 2 8 
J 4 4 4 
1 0 4 
a 
a 
a 
a 
3 0 
4 2 2 2 
2 4 8 
3 9 7 4 
9 6 5 
156 
2 8 9 6 
7 
9 8 
1 1 3 
5 6 6 
3 0 4 
175 
7 4 3 
3 1 4 
14 
49 
2 0 0 
16 
1 1 
2 1 0 
6 5 
7 4 
191 
10 
4 3 0 
3 6 8 
7 6 
189 
7 
45 
76 
6 1 
101 
19 
9 
9 
27 
4 4 
50 
6 0 
54 
a 
. 
12 
22 
9 
11 
2 0 
11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
222 
Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
. ] 4 
218 
2 22 
3 2 0 3 3 ^ 
346 
2 5 2 
''t t ι 70 
. , 2 
­ 7 8 
350 
4C0 
4C4 
4 12 
4 3 ( 
4 4 4 
4 46 
456 
4 ­ a 4 ( 2 
4 t 4 4 7 6 
460 
464 
456 
*C4 
5C8 
H2 
516 
• 2e (CC 6C4 tea 
( 1 2 
( 1 6 
6 2 4 
( 2 2 f ­ 6 
f 4 6 
( Í 0 
1 1 4 
6 7 6 
( 6 0 
( 9 6 
7C0 
7C2 
7C6 ice 
7 20 
7 i 4 728 7 ­ 2 
736 
740 Eco 
6C4 
e i e 
6 2 2 
ICCO 
icio 
U l l 
1C20 
1C21 
1C30 1C31 
1C22 
1C40 
NEN. 
C C I 
CC2 CC3 
0C4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
0 2 0 
C22 
C24 
C36 
C38 
C40 
042 
C48 
C50 
C Í 2 
C56 
C58 
C60 
C ( 2 
C ( 4 
C ( 6 
C66 
C70 
2C0 
i C 4 
2C8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
224 
¿28 
7­Û 
2 4 4 
248 
2 ( 0 
2 ( 4 
2 ( 8 
272 
276 
268 
3C2 
­C6 
210 
214 
218 
222 
M E N G E N 
EWG­CEE 
u 1 
t 
A 
2 
fciWS 
i 
2 
2 
46 Ë 
2£ 
19 
22 3 
4 
15 ^5 
67 
¿8 
17C c £ 6 
69 
f 1 7 
14 3 51 
/, ς 
20 
4 
IC 
75 
5C 
5 
ή 
154 
44 
4 K O 
7 
ì 5 
1 1 
7 
42 
53 
17 
111 
i f 
124 
ή , 
22 
15 
32 
1 j 
58 
ia 
2 
ή 
27 
86 
28 
10 
9 1 
e« 
6 
4C3 
426 
976 
156 
1 " 
<26 
230 
449 
3 9 1 
F rance Belg. 
45 
t 
1 
î 1 
5 
■a cj 
67 
IC 
21 
­2 
24 
1ÉÉ 
c 
2C 
ΐ 4 
2 ¿* ;c 
37 
î A 
1 
1 
E 
3 
1 
9 
1 5 2 
■a 
19 
13 1 
4 
i 4 
13 
62 
5 
2 3 2 4 
6 9 6 
1 6 2 6 
5C9 
1 6 6 
97C 
179 
' ï 8 4 
146 
i w a f l t E FUER 
453 
ESC 
C76 
714 
6 29 
Í 2 8 1 
36 
9 1 
4 2 8 
40 
ί 82 
59 8 
1 52 
2 1 
3 13 
ec 
54 É ■* . 
164 
52 
1 56 
21 
2 < fi£ 
25 2 ï 
2É 
171 
14 
3 ] 12 \ '¡ 
2 ] 
IC ] 
2 
2C 1( 
3 g 
( : ' 4 * 
ή 
IC 
'2 10 
137 
147 
l t 5 
27 
ï 1 
43 
14 
i f 
' C 
13 7 
2 C8 17 
7 
4£7 
62 3C le 
14 3 
46 
22 
16 
154 9 
1 
2 
7 
1 
10 1 
8 
1 
2 
6 
3 1 
ι 3 
3 
1000 
­ L u x . 
LLF 
36 
23 
2 1 4 
12 
^ 26 1 
2 
9 
î 1 
2 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
I C 
6 
4 
33 
23 
0 
a 
'. 
TPL'MFEN LND 
4 45 
129 
I 
8 3 1 1 
8 4 0 
7 122 
1 
2 1 ε 7 
5 8 
C 
C 12 3 7 
1 4 
C 2 
C 10 
0 1 1 1 
4 6 
" 2 
1 15 l 
2 
2 t 
a ï 1 7 
6 . 3 . 
1 8 2 1 
" 
a 
a 
a 
" a 
2 
1 
ï î 
, 
t ï 
(BR) 
a 
16 
2 
7 
1 
2 
1 
24 
107 
133 
14 
4 1 
. a 
3 
a 
a 
10 
22 
5 
î 106 
15 
52 
7 
1 
3 
13 
38 
9 
7 
a 
9 
4 
7 
22 
2 
38 
1 
1 
2 
82 
24 
61 
6 
4 745 
1 8 1 1 
2 9 3 4 
2 2 6 1 
1 4 8 6 
525 
17 
25 
148 
I t a l i a 
1 
2 
11 
15 15 
2 
2 
β 
1 
. 4 
45 
4 3 0 
2 2 
16 
7 
14 
183 
1 
. 4 
. 52 
41 
. 1
23 
9 
4 
11 
7 
7 
6 
3 
26 
7 
6 
104 
l 
115 
37 
6 
7 
4 
4 
, a 
25 
3 
. 10 
16 
5 
i 
3 227 
8 5 2 
2 3 7 5 
1 3 5 3 
4 6 0 
9 2 3 
34 
40 
95 
VERDICHTER DER 
8 7 1 
534 
1 518 
356 
2 3 3 
19 
31 
105 
15 
2 542 
4 8 6 
118 
7 
58 
28 
25 
121 
83 
30 7 
13 
38 
3 
4 
3 
2 1 
1 
4 
1 
a 
. a 
a 
1 
l a 
i 3 
. a 
a 
a 
2 
173 
17 
190 
38 
19 
13 
4 
3 
1 
4 
32 
6 
5 
17 
24 
10 
19 
19 
20 22 
1 
6 
l 
; 1
2 
9 
1 
l e 
3 
i ' 
1 
1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
214 
318 
322 
330 334 
346 
352 
366 
3 7 0 
372 
378 
390 
4Û0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 4 
44Θ 
4 5 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
478 
4 8 0 
4 8 4 
496 
504 
508 
512 
516 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
696 
7 0 0 
702 
706 
70a 
7 2 0 
7 2 4 
72β 
732 
7 3 6 
740 
aoo 804 
aia 8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
.GABON 
.CCNGCBRA .CCNGO RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
CANAL PAN' 
CUBA 
O C H I N I C . R 
.GUADELCU 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COUCMBIE 
VENEZUEUA 
•GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.CMAN 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANOE 
CAMBOCGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRC 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 3 5 ¡JgRTI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
07 0 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
264 
268 
272 
276 
2 8 3 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
.TUN I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• HAURITAN 
. N I G E R 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEC 
L I B C R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
G U 1 N . E 0 U . 
.GABON 
.CCNGCBR« 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
34 
11 
23 
13 
6 a 
1 
1 
8 4 1 l l 2 
4 
2 
7 
3 
­, 3 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
.CCNGC RC 
224 
26 1C7 
47 
73 
1 1 
31 
4 4 
110 
B5 
69 
525 
699 
233 
355 
13 
51 
937 
12 
16 
66 
17 
34 
267 
l i a 
17 
19 
664 
123 
26 
4 3 0 
14 
4 2 
40 
21 
229 
166 
87 
540 
11 
259 
2 0 1 
16 
67 
22 
87 
32 
2 5 9 
51 
11 
23 
107 
276 
113 
22 
383 
14 
232 
2 1 
505 
274 
129 
0 4 0 
9C4 
248 
ao9 2C8 
829 
1000 D O L L A R S 
France Be lg 
221 
21 6 9 
a 
1 
19 
14 
101 
84 
1 
45 
180 
75 
90 
a 
a 
394 
a 
16 
66 
1 
a 
6 
15 
17 
9 
156 
43 
a 
128 
a 
a 12 
5 
6 
27 
7 
a 
9 
1 
20 
16 
38 
22 
5 
17 
49 
36 
2 
23 
1 
4 
16 
a 
1C5 
1 
224 
70 
7 797 
2 5 4 1 
î 2 5 6 
1 4 7 0 
514 
2 57Θ 
643 
1 054 
ece 
PIECES CETACHEES 
593 
9 2 0 
483 
571 
4 0 1 
7C0 
15 169 
7 6 1 
515 
307 
595 
023 
0 6 8 
349 
573 
9 2 1 
577 
774 2 50 269 
728 
210 
265 
725 
279 
18 
80 
263 
9 38 
140 
343 
125 
27 
7 4 
25 
14 
88 
21 
36 
5 2 
103 
43 
107 
62 
10 
17 
160 
63 
179 
. 6 7 6 
I 1 16 
8 1 1 
777 
250 
6 
9 
2 Í 5 
52 
3 7 
797 
100 
ice 1 4 5 8 
207 
122 
1 185 
545 
118 3 t 9 
83 
61 
726 
228 
a 
1 
166 
853 
65 
25 
12 
2 
73 
25 
13 
85 
15 
3 
1 
86 
13 
15 
55 
10 
17 
156 
46 
6 
­ L u x . N e d e r and 
V A L E U R S 
Deutsch land 
26 
12 
3 9 6 
165 
2 3 0 
2C5 
162 
22 
• 1 
4 
POUR PCMPES ET 
755 
• 412 
9 1 0 1 
379 
643 
5 9 
335 
9 2 1 
95 
1 16 
166 
84 
13 
165 
121 
55 
33 
6 
3 
• • 23 
• • 13 
49 
59 
23 
12 
17 
­a 
a 
a 
1 
7 
1 
18 
1 
4 
10 
1 
• ­1 
­51 
659 
2 59 
• 510 
36Θ 
6 7 1 
5 4 
41 
1 3 7 
4 
75 
1 15 
15 
37 
54 
a a 39 
38 
25 
25 
28 
22 
1 
• 8 
1 
• • 52 
7 
1 
• • • ■ 
• • 1 
• 1 
38 
1 
• • • 1
3 
(BR) 
• 9 
13 
• 3 
1 * 
4 
• 68 
350 
622 
46 
179 
• • • 6 
• ­? 
33 
46 
19 
• 5 
427 
50 
1 
266 
1 
21 
a 9 
153 
123 
50 
21 
• 26 
30 
> 26 
• 69 
4 
2 0 / 
3 
5 
• 5 
263 
97 
3 
237 
­7 
* 17 791 
6 Θ78 
10 913 
8 1 78 
5 304 
2 21Θ 
69 
67 
51 7 
I t a l i a 
3 
7 36 
29 
6C 
10 
7 
16 
5 
1 
20 
104 
8 9 6 
98 
86 
13 
5 1 
542 
6 
• • 9 
1 
2 3 5 
84 
• b 
8 1 
30 
25 
36 
1 3 
1 3 
20 
7 
67 
3fc 
29 
512 
1 
232 
143 
• 23 
­1 1 
8 
2 
1 2 
3 
­1 0 1 
9 
­19 
39 
1 3 
1 
3 
8 5 2 1 
1 79 0 
6 730 
3 187 
9 2 4 3 0 3 0 
97 
86 
5 0 0 
COMPRESSEURS CES 
2 4 3 7 
1 678 
5 3 4 7 
• 1 877
1 932 
5 130 
3 1 6 
1 179 
148 
1 323 
2 196 
Ü46 
82 
76 7 
2 11 
2 12 
439 
5 7 1 
198 
91 
92 
44 2 
42 
• *ib 
24 
22 
3 
0 
49 
1 (> 
1 
î 
1 
• 20 
32 
2 
13 
37 
4 
• * • 2 
1Í) 
7 4 2 
107 
6 0 8 
340 
• 2 0 * 
2 0 
6 0 
1 1 
6 
24 
232 
23 
49 
129 
35'» 
140 
7 θ 126 
113 
1 33 
1 1 
6 4 
1 2 
Β 
1 8 
1 2 
2 3 
4 
29 
246 
45 
θ 
­* i 
4 
1 2 
­8 
12 
7 
1 
* 3 
1 2 
1 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
223 
Januar­D 
Lander­
.chlus.el 
Code 
pay: 
'■ i 8 
33C 
2 24 
^ 4 6 
3 ! 2 
3 f 6 ­ Jo 
372 
378 
39C 
4C0 
4C4 
412 
42C 
426 
4 ­ 6 
4 4 0 
4 4 6 
458 
4 f 2 
468 
4 7 2 
413 
460 
464 
452 
456 
5C0 
5C4 
5ce 
5 12 « 2 e 
¿CO 
f C4 
t e e 
612 
f 16 
t 24 
f 2 8 
f 2 2 
6 26 
6 48 
f t o 
t f 4 
6 6 6 
t e o 
f 52 
656 
7CC 
7C2 
7C6 
i c e 
72C 
726 7 ­ 2 
736 
740 eco 
eC4 
6 18 
5 *0 
462 
1CC0 
IC 10 
IC I 1 
1C20 
1C2 1 
IC iQ 
IC Ί 1 
IC 22 
1040 
jzetnber - 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
14 
R 
i 6 
4 
1 
7 
3 
t , 
1 
' t 
16 
3 
', i t a 
C92 
i Ρ 
1 2 1 
ι, 
1 
1 
2 
2 2 
^ 
5 
1 
10 
6e 
Ί9 
2 
2 
1 
i 
1 7 
1 C 5 
2 i 
Ζ 
t, 
7 
2C 
54 
22 
2 
2 2 
1 1 3 
14 
^7 
72C 
2 
14 
t 
7 
34 
19 
1 1 
6 
i 
i e 
1 1 
15 
6 
66 
c 
15 
4 
! 46 
11 3 
16 t 
5 60 
4 1 I 
f 42 
i i e 
25 1 
559 
France 
ï ) 2 3 
l ã 
A2 2 
1 1 
­ C 
18 
l ã 
13 
12 
2 3 9 4 
66C 
1 7 14 
546 
145 
4 6 1 
59 
2C7 
265 
FREIKCLEENCENERATGREN 
CC 1 
CC4 
UC5 
C22 
C ^6 
Ci» 
C42 
C48 
C ­o 
db 
220 
216 
HC 
4C0 
45Θ 
4 t 2 
5C4 
t C 4 
1CC0 
IC 10 
I C I 1 
1C20 ic ; ι 1C30 
1 0 3 1 
I C 2 2 
1C40 
13 
19 
5 
6 
8 
7 
10 
4 
1 1 
3 
1 
t 
6 
43 
2 
5 
2 
1 73 
42 
131 
94 
23 
34 1 
12 
3 
V E N T H A T C F E N UNC 
cc ι 
CC2 
CC 3 
CC4 
C C5 
C2 2 
C 24 
C 26 
C 78 
C^O 
C 5 2 
C34 
C 36 
C28 
C40 C42 
C 48 
1 
1 
1 
1 
448 
424 
16 7 
558 
i 14 
294 
2 
4 1 
1 16 
424 
7 1 
2C1 
4 1 t 
620 
i i o 
t 7 8 
3 14 
4 1 
79 
74 
Ï 4 
12 
er­Dccemb 
1000 
Be lg . ­Lux 
■e 
kg 
N e d e r l a n d 
ι ã ι 3 
à 3 
2 a 
3 C 1 1 
3 3 C Θ 2 
1 6 1 
9 
1 
3 
1 
2' 
1 59 
66 
1 13( 
5 7 ' 
5C 
15. 
1 
. 
CERGLEICHEN 
4 14 
260 
599 
i ­ I ' ίο 
14 
166 
11 
ICC 
SC 
76C 
1 1 
641 
7 
< 
ί 
• 31 
Γ 
t 
15" 
t 
9 
3Ï 1 
a 
a 
a 
i 
3 
14 
6 
2 
2 
14 
2 
a 
1 
25 
U 
2 
9 
9 6 1 
5 2 5 
4 5 6 
2 6 5 
162 
150 
1 1 
I 10 
1 2 1 
2 4 1 
2 4 7 
a 
9 1 4 
1C5 
67 
l ï 5 
28 
5 
13 
34 
27 
3 
17 
4 
e χ p 
QU AN Τ 1 T t S 
Deutsch land 
(BR) 
3 
. a i 
. / 86 
160 
31 
9 2 
1 
1 
. . . a 
. a i 13 
5 
. 1 
2 
44 
8 
18 
. 2 
1 
18 
12 
10 
10 
67 
2 
2 
5 
15 
2 
42 
a 
, a 
7 9 8 1 
3 2 7 9 
4 702 
4 117 
3 5 2 1 
4 0 9 
4 
7 
176 
13 
3 
10 
10 
10 
. . ­
5 9 1 
597 
718 
679 
181 
2 
26 
103 
333 
53 
124 
9 23 
695 
61 
109 
135 
I t a l i a 
i 1 
1 
1 
1 
1 
. . 13 
78 
2 
7 
3 
. a 
1 
16 
. . . a 
a 
3 
2 
. . 1 
4 
93 
10 
1 
1 
4 
4 
3 
1 
2 
7 
104 
15 
1 0 1 
i 
. 2 
7 
2 
3 
4 
2 
i 4 
, 3 
4 
1 2 0 1 
4 1 8 
784 
256 
74 
4 5 0 
4 
16 
74 
a 
18 
, a 
7 
4 
1 
4 
11 
3 
a 
6 
. 2 
. . 
74 
28 
46 
33 
12 
10 
. . 3 
330 
166 
78 
4 4 4 
. 10 
. 3 
2 
43 
11 
56 
255 
70 
7 
205 
81 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
328 
330 
334 
346 
352 
36o 
370 
372 
3 7,1 
3 9 0 
400 
404 
412 
420 
42a 
4 3 6 
4 4 0 
448 
458 
462 
468 
472 
478 
480 
434 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
52a 
6 0 0 
6C4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
648 
6 6 0 
6 64 
668 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7C0 
702 
7 0 6 
7 ca 
720 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
a i a 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
10 10 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O F I E 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
SALVACCR 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
­GJAOELOU 
.MART I N I C 
INDES OCC 
T R I N 1 D . T 0 
.CJRACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ECUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAM 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KCWE IT 
MA SC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
62 
21 
40 
24 
il 
1 
3 
8 4 1 1 . 4 0 GENERATEURS 
0 0 1 
004 
005 
022 
0 3 6 
038 
042 
048 
0 5 0 
0 5 6 
220 
276 
330 
400 
4 5 8 
462 
504 
6 0 4 
1000 
I O I O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
A L L E H . F E C 
ITAL I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
EGYPTE 
GHANA 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.MART I N K 
PEROU 
L I B A N 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
11 
11 
33 
5a 
2 4 
33 
79 
44 
107 
102 
618 
355 
817 
42 
12 
l a 
22 
120 
43 
52 
22 
2 3 
86 
312 
477 
17 
38 
12 
82 
6 5 7 
472 
379 
25 
67 
67 
240 
4 5 4 
272 
33 
253 
590 
19 
342 
520 
23 
174 
50 
24 
164 
185 
152 
60 
1C4 
196 
153 
37 
47 
9 9 1 
40 
104 
21 
13 
aos 
9 6 8 
839 
6 1 0 
0 2 4 
347 
8 5 0 
7 5 1 
850 
1000 D O L L A R S 
France j Be le . ­Lux 
1 
3 
. a 
1 
7 
t o 
43 
3 
69 
3C2 
9 
140 
1 
2 
3 
1 
39 
40 
52 
19 
. 3 
110 
18 
a 
38 
a 
. 178 
52 
54 
1 
7 
l a a 118 
42 
4 
41 
17 
2 
68 
77 
. 9 1 
39 
22 
14 
2 
40 
12 
3 
4 
31 
5 
9 
44 
1 
95 
a 
• 
13 003 
3 380 
9 6 2 4 
4 548 
1 0 6 1 
3 4 2 4 
6 3 1 
1 3 9 1 
1 6 5 2 
' 
25 
9 
23 
a 
t 
12 
a 
l f 
24C 
325 
105 
115 
a 
a 
IC 
3 
a 
a 
. 2 
t 
a 
14 
t 
f 
. 2 
24 
1CÍ 
65 
31 
13 
î 
3 
6 
73 
52 
4 
21 
IC 
1 
15 
14 f 
1 
3 f 
IC 
a 
i 
! l f 
15 
4 
132 
3 
1 
S 
2 3 1 
3C 
a 
• 
7 73C 
2 4 5 f 
5 2 7 " 
3 846 
2 3 8 ; 
1 3 9 ' 
116 
135 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutsch land 
' 
(BR) 
3 
13 ' 
321 1 
3 
I C 5 
5 
9 
56 
7 
373 
10 
2 
23 
20 
I 
43 
4 
123 
48 
15 
6 
20 
13 
26 
1 2 4 
. 
79 
99 
3 
. 
6 
62 
2 
a 
6 019 23 
2 7 9 6 11 
3 2 2 3 17 
1 738 12 
1 0 9 5 7 
1 3 4 7 3 
9 
66 
36 139 1 
A PISTONS L I B R E S 
30 
42 
70 
15 
30 
13 
47 
10 
13 
28 
21 
57 
22 
357 
31 
102 
13 
22 
0 4 5 
156 
ae7 
519 
69 
334 
13 
144 
34 
8 4 1 1 . 5 1 VENTILATEURS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
Ü36 
03a 
0 4 0 
042 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
1RLAN0E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
4 
3 
2 
5 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
562 
4 1 1 
742 
903 
554 
6 9 7 
ί α 
115 
366 
497 
360 
6 1 1 
t e e 
3 10 
335 
4 5 1 
9e2 
. 
a 
57 
1 
a 
. 43 
a 
1 
a 
21 
a 
21 
333 
31 
1C2 
13 
32 
6 8 5 
59 
625 
382 
6 
243 
13 
143 
-
S I M I L A I R E S 
. 722 
4C8 
9 9 0 
8 6 1 
78 
. 5 
12 
50 
12 
l a 
26Θ 
21 
54 
165 
2C8 
11 
; 
4 
22 
l i 
f 
i 
i 
• 
1 3 E " 
a 
2 3 ' 
1 27< 
1 3 ! 
12 
< IC 
! 62 
2C 
1 ' 
2 5 Í 
34 
82 
68 
2 76 
39 
73 
3 
1 
12 
1 
3 
11 
8 
5 
1 
ι 
3 2 
S 1 
1 
) ; 2 
ι 1 
5 1 
1 
5 2 
2 
i 
Ì 
1 
5 
31 
9 
7 
6 
13 
4 
1 
a3 
595 
166 
225 
3 4 4 
1 
9 
5 
7 
a 
3 
a 
1 
7 
22 
152 
53 
1 
. 7 
49 
349 
68 
129 
5 
3 
3 
10 
175 
128 
2 
67 
15 
a 
134 
535 
15 
39 
1 
1 
21 
81 
34 
18 
66 
39 
50 
29 
20 
6 0 0 
4 
l 
a 
' 
599 
539 
060 
4 5 1 
8 8 1 
103 
52 
77 
5 06 
. . 13 
3 
18 
9 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
52 
13 
39 
33 
31 
6 
a 
a 
• 
C58 
687 
946 
a 
141 
852 
10 
68 
327 
232 
3 02 
477 
7 9 4 
C60 
232 
553 
495 
I t a l i a 
1 i 12 
2Θ 
17 
7 
3 
a 
5 
6 1 
5 0 0 
13 
113 
4 0 
a 
a 
6 
8 1 
a 
* a 
1 
5 
29 
27 
a 
. 3 
9 
22 
2 6 4 
145 
5 
9 
39 
9 1 
4 0 
35 
23 
113 
5 2 8 
3 
9 9 
6 3 3 
7 
7 
a 
1 
45 
2 
59 
11 
3 1 
21 
68 
a 
3 
46 
a 
3 
2 1 
13 
7 4 5 1 
1 7 9 7 
5 6 5 5 
2 02 5 
60 5 
3 0 7 9 
4 0 
7 6 
517 
18 
4 0 
a 
7 
12 
4 
4 
8 
17 
28 
­57 
1 
24 
a 
a 
a 
' 
285 
68 
2 1 7 
99 
27 
83 
a 
1 
34 
69 7 
317 
154 
8 7 5 
a 
23 
a 
5 
5 
80 
28 
77 
4 0 0 
120 
27 
3 3 6 
235 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
224 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssei 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
C'C 
C52 
C56 
c;e 
etc 
C f 2 
Cf 4 
C Í 6 
et e 
2C0 
2C4 
2C8 
212 
2 16 
220 
228 
240 
;<a 
212 
276 
260 
268 
7C2 
2 14 
2 18 
220 
224 
228 
2'2 
2ft 
^7C 
212 
250 
4C0 
4C4 
4)2 
<16 
42C 
456 
456 
4f2 
4(4 
414 
416 
48C 
464 
5C4 
5C8 
512 
;;e 
tec 
ÍC4 
tee ί 12 
t 16 
6 24 
f28 
f 32 
f26 
ttc 
te, 
tec 
f52 
ICC 
7C2 
7CÍ 
ice 
728 
7 2 2 
7 3 6 
14C 
6CC 
6C4 
tie en 
5 5C 
ÏCCO 
IC 10 Uil 1C20 1C21 1C20 1C21 1C22 1C<0 
125 122 247 4f 24 151 45 215 ICO 11 f7 157 4C 7 
5C 3 
15 5 f7 10 7 5 23 e 7 ie 8 3 6 2 5 
5 15 16 192 212 2C 76 4 14 
7 7 27 f 45 
2C 
3 
14 
1 
f 3 
177 
2f 
14 
5 
f 5 
11 
7 
11 
18 
6 
14 
24 
26 
1C2 
2 
2 i 
2C 
21 
146 
64 
1 
7 
15 
29 
12 
12 
. 
15 
2 
12 
13 
tl 
33 
2 
27 
22 
4 
145 
18 
14 
lf 345 
f 371 
7 574 
5 27C 
2 26C 
1 720 
iet 
f44 iti 
145 
18 
3 C52 
1 Í5C 
1 4C2 
5 27 
22e 
766 
1*1 
465 
1C5 
5 
30 
1 
1 543 
1 612 
222 
266 
61 
18 
14 
27 
5C7 
4C7 
263 
156 
1C7 
9 
6 
37 
TEILE FUER VENTILATOREN UND CERGLEICHEN 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2t 
cía 
C2C 
C22 
C24 
C2Í 
C28 
C4C 
C42 
C48 
c;o 
(­.2 
CÍ6 
C58 
CfC 
Cf 2 
Cf 4 
Cf6 
Ct8 
iCO 
2C4 
2C8 i 12 228 212 268 
(65 
221 292 
i2» 
252 
58 
14 
25 
39 
3C 
44 
ill 
57 
5 
142 
ICC 
56 
4 
15 
13 
3 
e 
4 
27 
15 
1 1Ç 
"4 
1 
57 8C SC 35 
1 1 t 
t 9 
1 35 57 
5 17 
268 3t 
S ¿7 
68 44 10 
9 6 18 118 38 
60 259 19 60 
36 19 3 21 15 46 
1 7 19 5 66 20 1 4 1 13 3 IO 
4 2 12 2 12 30 2 24 22 3 
504 584 920 250 422 472 8 5 198 
191 193 
146 
98 36 
5 31 25 77 37 161 85 
2 28 30 44 
3 5 
2 7 1 22 2 
25 48 307 14 14 153 17 64 29 8 
2 15 2 6 
1 
40 32 
12 9 4 
2 2 4 
14 
2 931 1 018 1 913 944 443 357 14 63 598 
80 10 2 
4 4 
C50 
052 
056 
058 
060 
062 
C64 
Ût6 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
22a 
240 
248 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
328 
330 
334 
338 
352 
366 
370 
372 
350 
400 
4C4 
412 
416 
420 
456 
458 
462 
464 
474 
47a 
460 
484 
5C4 
5C8 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 660 664 660 692 700 702 706 708 728 732 736 740 8C0 804 
aia 
822 9 50 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
COI 002 00 3 004 005 022 026 
0.: β 
0 IH 
03? 
0 34 
1136 
0 38 
C4Û 
0 4 ? 
048 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
053 
0 6 0 
O 6 ? 
064 
0 66 
068 
2 0 0 
7C4 
708 
212 
228 
2 1? 
788 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.N IGER 
­SENEGAL 
­ C . I V C I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CCNGC RC 
.BURUNDI 
ANGOUÍ 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
TANZANIE 
MCZAMEICU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICUE 
GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
D C M I N I C . f i 
.GUADELCU 
. H A R T I N I C 
JAMA IOUE 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SECU 
KCWr IT 
PAKISTAN 
1NDF 
THAIUANDE 
V I E T N . S U C 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAFON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
. C A L E Ç O N . 
. P O L Y N . F R 
SOLT.PRCV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
SIC 518 6C7 170 
1Û7 569 174 
557 
2C3 
32 
160 
564 
1C9 
18 2C0 17 34 
3û 113 28 21 25 
63 
28 
2Ü 
6C 
25 
14 
23 11 22 
16 
49 
3 1 
536 
2 3 9 7 
99 
234 
l u 
67 
39 i l 27 14 58 22 165 177 24 
93 
164 
496 1 1 57 54 
62 
391 148 15 1 14 43 
12(1 
8 5 
6 7 
12 
65 
15 
45 
47 153 182 
19 
l i ­ , 
71 
15 
79 1 
62 
35 
46 4 4 6 
20 5 7 1 
25 8 7 5 
17 758 
10 5C6 
5 4 2 5 
4 7 8 
1 4 1 5 
2 6 5 5 
83 1C5 14 83 4 114 2 se 127 
9 152 467 63 2 
6 17 33 
29 
1C6 
1 
17 
44 
22 
14 
6 
5 
2 
11 11 
27 31 1C4 2 7 
1 21 24 
31 
1 
86 
64 1 1 1 3 ?6 7? 19 
14 
5 
25 
4 1 20 
99 
10 
3 
7 
3 
757 
f ? 
t 758 3 000 3 758 1 315 521 
2 039 
349 1 172 444 
1 
45 
14 
55 
290 221 
49 
3 
70 
1 
71 
50 74 202 2 155 
93 190 1 
311 
t 74 C35 t 3 5 
5C6 Iti t 2 4 3 2 
71 
14 
5(1 
2 
1 
10 
1 
26 
1 
1 
1 1 
6 444 
4 6 6 1 1 783 1 3 84 
1 I C I 285 
26 lt, 1 14 
1 17 77 13 
HO 
71 
213 
5 
19 51 21 213 
61 
14 
9 3 
5 
b II 
47 5? 2 16 10 47 7 33 
16(1 
l ( i 
7 5 
69 
1? 
22 890 7 832 15 058 
12 616 
7 584 
1 9 0 9 
27 
19 
531 
PARTIES ET PIECES CETACHEES DE VFNTILATEURS ET S I M I L 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP4GNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A U L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHFCCSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. H A U R I T A N 
. C . I V C I R E 
N I C F R I A 
2 1 1 2 
9 4 4 
749 1 283 1 519 
346 
5 2 137 1 50 177 144 t o i 
3 6 1 
63 
4 6 8 
7 58 
«9 
1 1 117 23 7,1 73 19 11'6 3 1 12 3 1 91 18 15 IC 18 
777 62 743 540 es 
7 
1 
3 
35 
3 71 150 13 
14 
76 
27 Π 11 15 IC 
717 
7 5 1 
2 5e 
35 
î 
4 1 22 2 1: 
57 
IC 
37 
61 
650 1 3 8 3 4 75 7 0 7 2 1 
10 
9 
t,t,n 
6 1 4 
444 
581 171 20 I 1? 1 16 i 14 1 17 481 
376 
14 
1 76 
1(1? 
47 14 53 
19 
6? 
1 0 1 
192 
672 
42 
66 441 
50 
l e a 
33 
19 
4 72 18 15 
3 
20 
4 
1 
2 250 4a 1 
37 
4 
67 
3 5 
6 640 
2 04 3 
4 597 
1 9 3 7 
7 3 3 1 130 33 
2 0 6 
1 4 9 3 
177 
40 
6 
5 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir ñores par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Deze m ber — 1970 — janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlussel 
Code 
pay: 
i 16 
2 22 
2f6 
27C 
272 
278 
250 
4C0 
4C4 
412 
460 
484 
ÍC4 
îce 512 
5i4 
t e t 12 
f 16 
624 
6 26 
f 32 
tto 
tt 4 tic 1C8 
722 
ecc eie 550 
ICCO 
IC 10 
un 1C20 
ICil 
IC 30 
1C21 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
i 4 
1 
6 
2 
9 
33 
2 
17 
IC 
5 
4 
2 
8 
2 
16 
4 
6 
1 . 8
2 
25 
2 
5 
6 
29 
33 
26 
3 537 
2 192 
1 246 
5t3 
521 
2(6 
1 1 
53 
69 
1000 kg 
France Belg.­Lux Nederland 
1 
1 3 
a . 
1 
t 
. I 
IC 
. 1 
2 
. . . 
a 
12 
4 
1 
1 
. . . a 
. 2 i 1 
23 
• 
6fc et6 see 
4C3 679 346 
277 IE 7 4C 
130 171 3C 
'2 ti 2C lie 15 e 
12 3 
60 7 1 
27 1 3 
KLIMAANLACIN.CEREN MASCH.LNO APP.EIN GAN.ZE 
KIIMAANLACEN Mil 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
ce; C22 
C24 
C26 
C26 
C30 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C46 
C46 
C.C 
C52 
C!6 
cía CÍO 
Cf 2 
Cf 4 
CÍ6 
eta ;co ÍC4 
ice i 12 
i 16 
224 
ii8 
222 
236 
240 
Í44 
i4e 
Í60 
<<* Ì12 ¡76 
ito Í64 
¡68 
2C2 
3C6 
214 
2 ΙΘ 
2¡2 
2 30 
234 
238 
2 4 2 
3 46 
350 
3 f t 
2Ì0 
272 
276 
29C 
4C0 
«36 
448 
45e 
4Í2 
4Í 4 
464 
45t 
see 5 12 
5¡a f cc tC4 
tea 
3CC 
432 
454 
Sí 4 
ICf 
152 
5 
24 
5C 
67 
30 
Í5 
¡Í3 
114 
72 
1C2 
¡1 
52 
172 
­.2 15 
4C 
134 
17 
39 
18 
37 
2 
85 
3tl 
5 5 
13 
1 
13 
15 
29 
4t 
; i 
1C5 
16 
4 
150 
611 
IC 
7 
34 
I t i 
34 
86 
4 1 
67 
3í 
a 
5 
', 1: 
1 
18 
48 
15 
4 
ICC 
4? 
5 
3 
14 
3 
7 
? 
il'. i 1 4 
. 1 
9 
IC 
KAEL1ESATZ 
8 71 
151 . 75 
274 7 
621 6 82 
62 a 6 
60 
4 
15 
25 
36 
19 
33 
59 
14 
26 
34 
3 
8 
33 
27 2 
5 
4C 
129 
. 1 
t3 
. 
60 
328 
29 
e 3 
13 
5 
27 
¡7 
«2 
65 
1 
. a 
127 
te a 7 
¡a 1(5 
30 
E4 
28 
26 
2 a 
a a 
5 a 
. . 7 
1 
2 a 
40 
70 
3 
f 2 
. . 5 
1 
13 
2 . 
7 
. 22 a 
4 
1 
4 
t 
4 
9 
24 
, . 9 
3 
29 
t ■ 
, . 24 
. 9 
17 
4 
. 2 
20 
Q L M N T 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) . 
2 
6 
19 
2 
16 
6 
2 
1 
2 
5 
a 
3 
a 
2 
2 
. 8 
1 
25 
2 
17 
1 320 
623 
692 
558 
376 
95 
1 
4 
39 
S BILDEN 
87 
114 
120 
. 18 
9 
1 
a 
18 
20 
7 
21 
86 
79 
16 
18 
. 40 
18 
3 
6 
21 
ia 
2 
Italia 
. 3 
. . . 2 
3 
. . . 3 
2 
. 2 
2 
1 
. 2 
2 
26 
285 
136 
150 
74 
36 
30 
1 
1 
19 
134 
52 
53 
235 
. 39 
a 
. 4 
2 
. 11 
54 
21 
21 
33 
18 
44 
121 
1 
. . . 2 
1 
2 
37 
1 
5 
23 
11 
1 
4 
a 
. 2 
. 9 
12 
1 1 
4 
53 
. 1 
. 4 
16 
4 
3 
3 
27 
22 
. . 4 
. 6 
16 
. 4 
1 
15 
4 
. . 1 
. . . 1 
. 6 
, 15 
3 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
318 ­CCNGCBRA 11 
322 .CONGO RC 47 
366 HOZAMBIOU 12 
370 .MADAGASC 15 
372 .REUNION 13 
378 ZAMBIE 13 
390 R.AFR.SUC 48 
400 ET4TSUNIS 185 
404 CANADA 31 
412 MEXIOUE 20 
480 COLIMBI E 83 
484 VENEZUEUA 50 
504 PERUU 19 
508 BRESIL 30 
512 CHIL I 36 
524 URUGUAY 14 
604 LIBAN 61 
612 IRAK 21 
616 IRAN 53 
624 ISRAEL 24 
623 JORDANIE 10 
632 ARAb.SECU 37 
660 PAKISTAN 17 
664 INDE 168 
680 THAILANDE 17 
708 PHILIPPIN 13 
732 JAPON 22 
800 AUSTRALIE 67 
818 .CALEÇON. 94 
950 SCUT.PROV 88 
1000 M C N D E 11 553 
1010 CEE 6 609 
1011 EXTRA­CEE 4 944 
1020 CLASSE 1 3 186 
1021 AELE 1 8C3 
1030 CLASSE 2 1 262 
1031 .EAHA 124 
1032 .A.AOH 280 
1040 CLASSE 3 409 
8412 GROUPES POUR LE 
8412.10 GRCUFES PCUR LE 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
6 
13 27 
13 . 
13 
4 i 
46 1 
1 
4 
13 t 
l 1 
1 
7 
. 4 
a . 
16 2 
20 
26 
1 1 
. ,  a 
2 
2 
. a 
5 
13 
1 6 
94 
2 034 2 454 
1 C93 2 049 
541 4C5 
440 345 
155 124 
425 60 
79 21 
228 19 
75 1 
Nederland 
1 
1 
1 133 
927 
2C6 
136 
85 
48 
3 
4 
23 
CONDITIONNEMENT DE L AIR 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
8 
2 
13 
37 
125 
30 
15 
64 
31 
7 
22 
28 
1 
40 
16 
12 
10 
36 
11 
166 
16 
6 
6 
52 
'. 
5 224 
2 309 
2 915 
2 083 
1 359 
600 
a 23 
232 
CONCITIONNEMENT DE L AIR AVEC 
DISPOSITIF DE REFRIGERATION 
001 FRAMCE 579 
002 BELG.LUX. 1 334 
003 PAYS­BAS 1 198 
004 ALLEH.FED 2 758 
005 ITALIE 386 
022 ROY.UNI 571 
024 ISLANDE 13 
026 IRLANDE 49 
028 NORVEGE 171 
030 SUEDE 256 
032 FINLANCE 127 
034 DANEHARK 202 
036 SUISSE 816 
038 AUTRICHE 319 
040 PCRTUGAL 234 
042 ESPAGNE 321 
046 MALTE 76 
043 YOUGOSLAV 400 
050 GRECE 537 
052 TURQUIE 214 
056 U.R.S.S. 74 
058 ALL.H.EST 216 
060 POLOGNE 254 
062 TCHECCSL 115 
064 HCNGRIE 2C0 
066 RCUMANIE 172 
063 BULGARIE 46 
200 AFR.N.ESP 11 
204 .MAROC 214 
203 .ALGERIE 1 157 
212 .TUNISIE 168 
216 LIBYE 55 
224 SOUDAN 26 
228 ­MAURITAN 40 
232 .HALI 47 
236 .H.VOLTA 77 
240 .NIGER 123 
244 .TCHAC 159 
243 .SENEGAL 286 
260 GUI'IEE 47 
264 SIEP.RALEO 11 
272 .C.IVOIRE 524 
276 GHANA 182 
280 .TCGO 31 
284 .CAHOHFY 24 
2ΘΘ NIGERIA 84 
302 .CAMEROUN 328 
306 .CENTRAF. 85 
314 ­GABON 228 
318 ­CCNGCBRA 126 
322 ­CONGO RC 263 
330 ANGOUA 123 
334 ETHIOPIE 10 
338 .AF..RS­IS 14 
342 .SOMALIA 16 
346 KENYA 21 
350 OUGANCA 23 
36o MCZAHBIQU 43 
370 .MADAGASC 139 
372 .REUNION 223 
376 .CCHOPES 11 
390 R.AFR.SUC 384 
400 ETATSUNIS 220 
436 COSTA RIC 23 
443 CUSA 13 
458 .GU4DEL0U 39 
462 .MARTINIQ 10 
464 JAMAICUE 22 
484 VENEZUELA 13 
496 .GUYANE F 79 
50a BRESIL 99 
512 CHILI 37 
528 ARGENTINE 27 
600 CHYPRE 57 
604 LI 3.', N 31 
608 SYSIE 84 
44 
456 
662 22 
1 63t 20 
261 
346 
8 
30 
64 
115 
64 4 
85 1 
232 1 
44 
65 
70 
7 
23 
66 
95 76 
43 
216 
235 
. , 3 
95 
, . 2 
200 
1 C73 
92 
32 
11 
40 
17 
72 
72 
136 
241 
7 1 
1 
366 
îeo 22 
23 
61 
27e 
75 
215 
1C7 
127 1 
8 
a . 
14 
i9 ; 4 
7 
120 
199 
9 
2C2 
1 
23 
6 
37 
10 
22 
1 
61 
95 
3 
23 
14 
15 
ta 
2C8 
223 
. 261 
29 
82 
2 
19 
11 
70 
i 56 
29 
48 
. 1 
a 
a 
9 
9 
. . a 
. . . . . a 
. a 
. . 1 
a 
, . . , 1 
. a 
a 
19 
, a 
. 
. a 
1 
11 
Γι t2 
, . 
14 
i 
i 
319 
465 
354 
96 
32 
3 
85 
63 
59 
83 
327 
220 
75 
82 
213 
125 
39 
31 
10 93 
137 
64 
2 
6 
. 52 
19 
1 
30 
51 
lì 9 
. 2 
4 
13 
2 
3 
11 
57 
31 
9 
1 
2 
18 
4 
1 10 146 
7 
a 
a 
. 1 
16 
4 
1 
? 
7 
lulla 
4 
4 
a 
a 
4 
6 
î 
16 
U 
1 
4 
13 
3 
1 
6 
10 
a 
4 
î 2 
i 
88 
708 
231 
477 
182 
Θ0 
129 
7 
6 
78 
408 
190 
160 
641 
ni 
11 
8 
32 
160 
55 
65 
121 
69 
159 
325 
4 
a 
. 22 
1 
13 
44 
3 
14 
84 
24 
4 
14 
. 5 
23 
33 
30 
10 
158 
5 
1 
9 
48 
10 
10 
8 
78 
65 
1 
15 
19 
36 
14 
2 
61 
11 
. 2 
. 2 
2 
33 
1 
43 
a 16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
t 12 f i t 
Í 2 4 
f 22 
f 2 6 
640 
f 4 4 
f 4 8 t t c t t c 656 
7CC 728 
722 
74C eco 6 18 
822 
550 
ÏCCO 
IC 10 
I C I 1 
K i O 
I C i l 1C20 
1C21 
1C~2 1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
( 5 
76 11 
l t 
5 7 
4 
IC 74 
10 5 
i 
45 
l t 
2 1 
67 e 1 C 7 5 
32 
6 5 1 3 
2 2 4 5 4 ¡ t 5 
1 472 
ice 2 405 666 ï ; ι 3 ( 1 
1000 kg 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
11 , 54 24 . 15 
1 
IC 2 
3 
16 . e 
1 
4 16 
2 a 12 
S t 
8 
' 
l i 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
a 
12 
1 6 
1 
1 
10 
2 
1 
2 
. 44 
. 
58 
b 
1 
. ­
3 t C l 47 4 7 8 1 0 4 1 
1 177 21 2 3 4 339 
i 424 26 2 4 5 702 519 2 t 156 381 
3 15 . 5 
I 6 f 3 
6 65 t te 242 
250 8 5 
63 
5 ? 1 4 73 
KL IHAC­EPAETE CHNE KAELTESATZ 
CC 1 
CC2 CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 c i a C 20 
C 22 C24 
C26 
C28 
C40 C42 
C46 C48 
C50 
C52 
C56 
C58 cto Cf 2 Cf 4 
C Í 6 
C f8 
2C0 
2C4 ¡ca 2 12 
2 16 
220 
228 
232 
¡ 4 0 ¡ 4 4 
¡ 4 8 i t o 
¡ 7 2 
276 ¡ 6 0 
268 
2C2 
2 16 222 
3 2 0 
3 2 4 
342 
266 
27C 
272 
278 
250 4C0 
4C4 
4 i 8 456 
4 Í 4 
4 t e 
460 456 
ÎC4 
ÍC8 
5 12 528 eco Í C 4 
tee f 12 
f 16 
f ¡ 4 í ¡ 8 
f 2 2 
f 2 6 
f 40 
Í 4 4 
f 4 6 
f 5 2 t t o f 6 0 f 52 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
728 
726 
74C eco eie 
1 125 
568 
52 3 719 
15C 
3 2 1 i 
32 
55 l i 
56 
15C 355 
163 
¡ 4 5 U 
T Q . 
22C 
1 
4C 
27 
4 7 57 
27 
1C6 41 
¡ 1 
l i l 
158 
47 7 
IC 
3 ¡ 6 
22 
16 17 
t 5 
14 7 
67 
16 
6 
12C 
3C 
3 t 
23 9 
27 
4 i cs 9 
2 
5 45 
l o 22 
4 
1 
16 
8 
¡ 4 i 
i t 
19 
¡5 
1C3 
¡ 5 3 
5 
75 6 
i l 33 
t 
16 7 
¡ 3 1 
259 
é 24 e 13 
i t 
ii 
26 
t t l 
25 154 527 
2 19 . 75 363 
135 4 655 154 27 65 
H i 3 45 ¡ 1 3 13 160 
2 2 17 
IC 3 à 29 
1 . 3 7 
2 a 
t 1 
2 . 
6 1 1 
1 ( 2 1 
i 1 a 
1 1 
¡ 7 a 
44 
24 a 
1 ¡ 9 
82 4 1 
K '. 
_ 7 
74 
2 7 
42 
2 t 
. . 1 1 ¡ 9 
¡e 37 
a . 4 
. a 
. a 
144 
227 
a ¡ 4 
IC 
76 
< 1 
11 
43 
1 
4 0 
49 
2 6 6 
63 21 
. 2 07 
101 
. 4
. 
1 6 
2 106 
. 14 
4 
3 
. a 
. a 
. . , . 1
. 2
1 
a 
2 
7 
. , , , , , . . . 9 
6 
, , 5 
, . . 
. 3 
. 10 
. 17 
. 1 
. . 60 
a 26 
1 IB 
, , . , . . . 4 0 
4 
. 1 
, . . 1 53 
, . 5 
I t a l i a 
25 
5 
54 
17 2 
10 
1 32 
1 346 
4 7 4 
872 
390 
152 408 
134 
57 
42 
373 
2 1 1 
129 
453 
. 124 
. 15 
49 
1 
14 
134 
β7 38 
64 
10 105 
loa 
31 
38 
17 
5 38 
72 U 
47 
7 
. 1
7 
ΐ 
i 
6 
22 
. 6 
2» 
9 
7 
42 
73 
3 
6 
33 
5 
. 4 
99 
1 
2 
. 2
l o 
2? 
1 
. 1
6 
1 
5 
36 
1 
. 15 
722 
4 
3 
2 
21 
33 
6 
18 
47 
l a 
27 
18 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
612 IRAK 
6 l o IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAe.SECU 
6 3 6 KOWEIT 
Ó40 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
64Θ MASC.CHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAHBOCGE 
7C0 INDONESIE 
728 COREE SUC 
732 JAPON 
740 HCNC KCNG 8 0 0 AUSTRAUIE 
318 . C A L E Ç O N . 
822 . P C L Y N . F R 9 5 0 SOUT.PRCV 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 1 
227 
63 51 
147 
12 
25 
72 
32 
34 
23 
3 9 , 
3') 
8? 
2 it 26 
31 ί 
73 
14ο 
20 227 
6 654 
13 573 
5 C2C 
2 578 
7 331 
2 496 
2 276 
1 C78 
8412.30 ^PH?GÌRSÌVUN U E 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E U C . U U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 022 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
023 NCRVEGE 
0 30 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
0 36 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 0 4 3 YCUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TURUUIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 A U U . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
C62 TCHECCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 204 .HAROC 
2C8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
228 .HAURITAN 
232 . H A L I 
240 .N IGER 
244 ­TCHAC 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
272 ­ C . I V C I R E 
2 76 GHANA 
230 .TOGO 288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
318 .CCNGCBRA 
322 .CCNGC RT 
330 ANGOLA 334 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
366 MCZAHBICU 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
428 SALVATOR 
458 .GUADELCU 464 JAMAICUE 
4 6 8 INCES OCC 
480 CGLOHPIE 496 .GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
6C8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 62Θ JORDANIE 
6 3 2 ARAi i .SECU 6 3 6 KCWE IT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 648 MASC.CHAN 
6 5 2 YEMEN 6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
700 INDONESIE 
7C2 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
728 COREE SUC 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 8 1 8 ­ C A L E C C N . 
2 399 
1 598 
1 417 
1 866 
4 3 5 9 t 1 
14 
85 
3 2 1 
40 
15· , 
572 
t o l 517 
360 
34 957 
570 
13 
2 3 1 
26 1 
16ο 
2C3 
l i b 
275 
I l o 
11 318 
C ■', ­ι 
1 311 
1 2 1 
66 
25 
10 
66 
52 
11 
0 1 
1C4 
4 7 
20 241 
19 
l o 
332 
bo 
1 1 
10 
M i 
7 0 
7 4 
1 1 
32 1 
60 
l ' I 
12 
12d l o 
t 1 
23 10 
b? 
■',0 
94 
7 7 7­1 
60 
133 
2 4 il 
6 3 1 
5 5 41 
12 i? 
62 
? 1 50 
32 514 
57o 
14 
4 4 
53 2 I 
', i 
260 
273 
9b 
4 0 1 17 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux 
¡ 4 
62 
U 32 
6 
9 
2 
53 
23 
3 
23 
U 
39 
5 
36 
. 288 
27 
­IC 257 17 
3 214 8" 
7 C43 8 ' 
1 544 6 
N e d e r l a n d 
S3 
56 
13 1 
7 3 
1 424 
721 
7C3 
5C4 
957 2 2 5 0 4 9C8 ? 161 
1 510 
2 C13 592 
2 
15 
ia 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
37 72 
15 24 18 
0 131 
3 
23 
1 14 
a ι a 1 3 
a 
3 7 3 3 
? ï 113 4 7 24 2 
2 27 
. 1 146 
4 363 4 C12 
1 2 34 1 398 
3 179 2 6 1 4 
l 695 1 194 
a8d 4 4 1 1 C47 1 193 
188 395 
74 174 387 a i 
CCNCITIONNEHENT DE L ' A I R SANS C I S F C S I T I F CE 
117 233 
511 
3C6 1 
140 
a 
3 73 5 5 2 34 
280 13 1 171 10 71 
8 
. 71 1 
1 
5 
2 
2 
19 
10 
4 
19 2 
4 2 2 228 3 
147 4 1 
4 71 
31 
4 
5 3 
263 
146 
. 10 2 
. 1C3 
2 217 
293 
e4 1 
. 25 
5 
52 
42 
18 
44 
111 
32 
4 167 
15 
2 
150 
1 
. . . 13 
74 
1 1 
10 
1 
a 
123 
. 2
. 10
11 
31 
21 
. . 30 
132 
Í 9 
71 
24 
, 28 1 
a 
1 1 
. 2 9 2 
5C9 
14 
52 5 
36 
2 3 0 
53 
25 
, 128 
. . 
S a 
. 15 
45 
1 1 1 
i S 2 
. 33 
1 231 818 
50b 44 1 
822 278 
1 204 
141 44 8 26 1 
4 
28 55 
70 192 
35 
148 37 
157 344 
458 197 166 115 
51 157 
30 550 376 
337 202 
4 5 
16 174 
a 
2 3 
22 1 4 1 
14 53 
2 74 1 
13 
31 19 i loo 31 2 2 1 
16 29 
122 
3 63 
. 2 3 
14 
10 
1 11 
19 
53 
15 
2 14 12 6 1 
4 20 
14 
8 126 
16 49 6 5 
18 
68 
1 12 
a 
16 4 u 2 7 3 
37 5 
9 
12 
5 36 
51 
13 10 
a 
44 7 
9 
71 2 
27 78 
3 2 7 
6 
149 30 
56 4 7 1 
18 13 29 7 
1 3 51 
6 2 
?2 49 
32 105 117 
18 48 
a 
21 19 
1 a 13 
7 
9 2 1 
134 1 
7 0 
38 2 49 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
227 
Januar­D 
Landcr­
sclilusscl 
Code 
pay: 
Hi 
ICCO 
IC 10 
IC 1 1 
11 20 
1C¡ 1 
IC 20 
1C3 I 
IC32 
1C40 
.■zember — 1970 — Janvier­D 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
5 CC4 
2 669 
í 114 
¡ 152 
1 235 
2 576 
322 
Í ¡ C 
244 
écembr 
1000 
France Be lg . ­Lux . 
4 
i 4 ( 8 
7C9 
1 7 Í 9 
2 ¡ 3 
122 
1 2 ¡ J 
2CC 
3 7C 
1 IC 
s: 
?c ¡3 
i 
1 
' i 
7 
F I L E R U N C J N . E I N S C H L I E S S L I C H MECHAN 
RCSTE.eNTiSCI ­ER UNC AEHNLICHE VOR 
F ILER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C ¡ 6 
C ¡ 8 
C3C 
C 32 
C24 
C26 
C 28 
C40 
C42 
C46 
CÍO 
C52 
C Í 4 
C Í 6 cto 
C f 2 
Cf 4 
C f 6 
Cf 8 
CIO 
2C0 
Í C 4 
¡ce i 12 
i 16 
¡ ¡ 0 
¡ 4 6 
¡ 6 8 
2 ¡ 2 
2 2 C 
224 
246 
lit 272 
250 
4C0 
4 12 
' 2 6 
4 Í 6 
416 
464 
5C8 
5 12 
Í 2 4 
Ü 6 
6C0 
t C 4 
tee f 12 t u f ¡ 4 
f 3 2 
( 4 0 
t f 0 
t f 4 
feo ICC 
7 C ¡ 
7C6 
7¡C 
7 ¡ 8 
722 
736 
ecc 8C4 
t i e 
ICCO 
IC 10 
κ 11 
1C¡0 
1 C ¡ 1 
1C70 
1C31 
1C32 
IC 40 
FEUEf l l 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¡2 
C ¡6 
C20 
C 2 ¡ 
C34 
C 26 
C28 
(<■( 
C42 
C<8 
CÍC 
Cí 2 
C í t 
.NC fN FUER 
1 ! IC 
1 ¡ 4 0 
373 
í 18 
114 
156 
2 9 
67 
I C I 
127 
69 
3 Í 6 
4 ( 2 
65 
'.ib 
¡ 5 5 
27 1 
I C I 
3 
1? 
37 
76 
46 
1 1 
23 
3 
i 
4 5 
64 
2C 
t 
29 
6 
6 
4 
2 
1 
1 
i 
6 
29 
33 
25 
3 
5 
6 
4 3 
12 
l í 
2 
¡C 
3 
6 
β 
IC 
í 7 
Π 
1 
1 
1 
! 3 
IC 
3 
5 
3 
72 
14 
4 5 
17 
1 1 
f ¡ 6 4 
4 715 
2 565 
i 6 1 1 
1 2 f 2 
5 4 1 
70 
¡C2 
¡ 1 5 
e 
«g 
N e d e r l a n d 
. 
4C< 
354 
5C 
26 
22 
9 
. . 16 
e ι 
Q L M N T I TÉS 
Deutsch land 
(BR) ' 
. 
2 567 
1 590 
1 376 
983 
6 2 4 
276 
4 
8 
n a 
ISCHE eESCHICKER, RICHTUNGEN 
f L I E S SIGE BRENNSTCFFEIZERSTAEUBER1 
4 15 
13 
247 
2 12 
a 
¡ t 
1 
IC 
l í e 
i 46 
13 
¡ 2 
3 
2 
a 
3 
. 1
2 
2 
¡C 
14 
13 
4 
. 6 
a 
a 
a 
. a 
1 
¡ 5 
i 
. „ 
. a 
4 
. a 
t 
i 
4 
1 
i 
. 1
. . 
. . . 2 
i . 11
1 412 
8 5 1 
i t 1 
3EC 
1S4 
l i t 
14 
1 ÍC 
ί 
NCEN F . P U L V E R I S I E R T E N 
2 16 
,-4 3 
458 
1 ( 4 
¡ i 1 
' 4 
1 
19 
18 
120 
ÍC 
51 
l i 
i 1 
7', 
,, 5 
20 
­J7 
i t e 
11, 
2 5 
377 
44 
l i t 
t l 
ÍS 
12 
a 1 
12 
t 
2C 
73 
2C 
44 
. a 
. . 3
, . . . 2 
2 
. . . _ . 2
. . a 
. . 5 
. . 
. 
i 
. . . 
6 
13 
1 
. . . 1
. 
. . . 
. 1 
1 
­
5C5 
f Í 4 
2­1 
2 ¡ 1 
11 1 
3 1 
4 
3 
27 
K t 
139 
13 
34 
3 
1 
1 
a 
4 
2 
1 
3 
. 2
3 
. 9
5 
12 
1 
4 
16 
3É 
i . ?
1 
2 
. . . 4 
. 5 
. • 
44 1 
264 
163 
el 44 
50 
1 
6 
32 
8 2 6 
6 3 4 
305 
426 
90 
6 
85 
86 
49 
76 
127 
338 
25 
61 
210 
70 
79 
26 
39 
13 
12 
23 
11 
43 
11 
3 
H 
2 
. . 3
63 
14 
32 
16 
­
3 5 4 8 
2 243 
l 7C5 
1 443 
828 
170 
1 
16 
92 
F E Í 1 E N BRENNSTCFF CD.GAS 
1 53 
si 27 
1 1 
. . . . 1
1 
. . IC 
. 1 
* 
24 
46 
. 47 
14 
? 
. l 
3 
1 
3 
1 
7 
5 
. . 17
122 
127 
198 
, 14? 
75 
. 18 
14 
116 
38 
55 
2 
39 
53 
. . 2 
I t a l i a 
. 
3 0 7 2 
1 166 
1 9 0 6 
8 5 1 
460 
9 5 7 
1 16 
142 
93 
235 
31 
11 
316 
. 15
4 
. 1
. 8 
27 
117 
18 
223 
52 
199 
16 
. 2 
3 
27 
37 
3 
4 
3 
1 
22 
1 
3 
2 
17 
. . . 2 
1 
1 
. . . 3
2 
. 2 
a 
. 3 
5 
3 
2 
10 
I 
. . 2 
11 
. 1
. . . . . _ 3 
. . a 
a 
6 
. . 
1 512 
6 4 3 
869 
6 9 0 
185 
94 
2 
76 
B3 
17 
33 
. 6 
. 5 
. . . 10 
. 1
1 
16 
70 
? 
9 
1 
* F U Γ L 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
822 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 4 1 3 
. P C L Y N . F P 
H C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
i l 
7 
13 
5 
3 
e 
1 
1 
12 
5 Í 4 
713 
6 4 1 
732 
2 6 1 
721 
875 
416 
377 
France 
t 
1 
4 
3 
12 
1 19 
469 
t 5 0 
741 
458 
362 
49 7 
557 
527 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
313 
156 
1 17 
37 
27 
17 
β 
. 63 
BRULEURS Ρ FOYERS A Ç C H B U S T I B I E S CCHEUSTIBLES PULVERISES OU A GAZ 
8 4 1 3 . 1 0 EFULÉURS » 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
040 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
C62 
064 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 0 
2C4 
208 
212 
216 
220 
248 
288 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
372 
390 
4 0 0 
412 
4 3 b 
4 5 6 
478 
4 8 4 
508 
512 
524 
523 
600 
604 
60B 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
064 
6 8 0 
700 
702 
706 
7 20 
723 
732 
736 
aoo 8 0 4 
818 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
POUOGNE 
TChECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAMBICU 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA P I C 
D C M I N I C . R 
­CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONES IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
. C A L E C C N . 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 
6 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
'43 
22 
2C 
15 
7 
2 
1 
COMBUSTIBUES 
380 
466 
858 
558 
336 
99? 
157 
5 t 5 
6 9 1 
540 
545 
6 4 3 
3 t 5 
417 
808 
436 
850 
538 
11 
60 
2E5 
6 4 3 
4 71 
93 
186 
24 
20 
217 
363 
108 
42 
157 
31 
37 
24 
14 
13 
10 
24 
29 
75 
217 
143 
16 
11 
63 
37 
72 
142 
ao 10 
104 
27 
48 
14 
57 
295 
9 4 
14 
11 
11 
32 
33 
116 
15 
24 
10 
52 
477 
m 390 
125 
46 
148 
633 
51C 
oía 2 2 1 
8C5 
92 
364 
779 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
. 6C9 
45 
143 
669 
1 
84 
. 3
124 
. 7C6 
1 
33 
2 9 1 
31 
77 
17 
11 
3 
8 
. . 6 
6 
. 9 
97 
245 
83 
19 
. 26 
17 
2 
75 
. 1
. . a 
. . 14 
. , 25 
2 
9 
4 
4 
3 
13 
1 
U 
. . . . 1
. . 1
16 
. 8 
. 46 
5 3 1 
687 
2 4 4 
404 
745 
617 
57 
6 1 3 
23 
8 4 1 3 . 3 0 BRULEURS A COMBUSTIBLES BRULEURS MIXTES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
(136 
038 
040 
042 
0 48 
050 
0 5 2 
C56 
FR4MCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEOE 
F INLANCE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
1 
1 
2 
654 
07? 
ica 7 0 1 
8C7 
167 
12 
61 
56 
34 3 
2. 3(1 
243 
60 
3 60 
34 6 
26 
10 
192 
139 
756 
168 
191 
13 
4 
4 
3 
1 
l o 
i't 
1 15 
29 
a 2 
* 
­ IQU1DES 
1 726 
. i t e 820 
366 
3C3 
6 
12 
105 
46 
16 
72 
31 
64 
114 
159 
2 f 3 
3 
10 
15 
7 
2 
3 
2 
a 
1 
5 
. . . . . . 29 
3 
. a 
. a 
. . 5
. l 
. . 2
36 
53 
9 
. . . e 3 
. . 
. . ie . i 
t 
• 4 545 
3 0 9 4 
1 4 Í 1 
1 277 
6 2 5 
164 
9 
24 
1C 
N e d e r l a n d 
a 
Θ36 
608 
2 2 a 
114 
58 
42 
. 1
72 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
3 
2 
1 
. 
4 56 
700 
756 
580 
478 
84B 
18 
48 
328 
SOLIDES A 
FOYERS AUTOMATIQUES 
113 
4 7 0 
. 583 
30 
148 
17 
4 
11 
1 
15 
18 
6 
. 27 
1 
6 
10 
a 
40 
67 
1 10 
12 
1 
26 
. 1
71 
37 
48 
14 
a 
47 
1 
5 
a 
. 36 
23 
a 
­2 032 
1 195 
637 
4C4 
2C2 
177 
1 
3a 256 
j O L I D E S PULVERISES 
972 
. 276 
173 
55 
1 
. . 1
5 
i 
1 
1 
57 
. 5
. 1
106 
193 
. 392 
45 
14 
2 
7 
27 
8 
15 
6 
. 75 
74 
. 1 72 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
23 
12 
11 
9 
4 
1 
OU A. 
1 
577 
046 
651 
a 
2 7 9 
515 
34 
552 
566 
367 
494 
729 
750 
200 
423 
829 
3B3 
43? 
a 
10 
17a 
?95 
75 
6 0 
85 
. 7 
34 
47 
15 
1 
67 
3 
34 
11 
6 
. 3 
6 
75 
. 151 
65 
11 
5 
63 
a 
3 
26 
58 
3 
32 
16 
38 
6 
4 
158 
7 0 
I 
a 
11 
10 
30 
66 
13 
a 
a 
51 
4 0 6 
38 
297 
119 
• 5 3 1 
503 
078 
314 
806 
0 1 1 
15 
96 
703 
GAZ 
526 
568 
124 
. 516 
134 
6 
50 
25 
298 
191 
227 
14 
102 
2 35 
1 
a 
9 
I t a l i a 
7 
2 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
7 
2 
4 
3 
a 
6 3 0 
7 4 0 
0 9 0 
260 
200 
4 3 2 
3 0 2 
4 1 0 
3 8 7 
5 6 4 
141 
4 2 
0 1 2 
a 
25 
16 
1 
6 
2 
le 118 
5 7 7 
100 
9 5 3 
4 1 6 
1 2 1 
76 
a 
7 
3 2 
238 
3 7 4 
26 
69 
24 
3 
7 1 
14 
8 
19 
128 
2 
2 
3 
8 
13 
3 
a 
2 
. 28 
3 
5 
6 
a 
a 
2 1 
102 
13 
7 
4 4 
9 
1 
2 
13 
8 0 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
19 
10 
a 
1 
. 57 
a 
• 109 
159 
9 5 0 
5 1 9 
8 4 3 
6 3 6 
10 
9 3 
7 8 7 
50 
122 
a 
18 
a 
5 
a 
a 
a 
27 
a 
9 
9 
6 1 
6 0 
8 
a 10 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
228 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C Í 6 
etc Cf 2 
C Í 4 
C f 6 
2C4 
2C8 
i 12 
Í 2 C 
3.C 
4CC 
412 
4 2 0 
474 
ice 528 
f i t 
f 3 2 
f f 0 
f f 4 
ÍEO 
7 C f 
732 
736 
ECO 
ICCC 
I C I O 
K i l 
I C i O 
K i l 
1C30 
1C21 
1C22 
I C O 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C ¡ 6 
C 2 ¡ 
C24 
C26 
C38 
C42 
C48 
CÍO 
C52 
C56 
C62 
C(6 
cts i C 4 
¡ 1 6 
350 
4C0 
4 2 0 
4 6 0 
Í C 8 
528 
f 16 
f t O 
eco eie 
íccc 
I C I O 
1C11 
1C2C 
I C i l 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
INCUS 
CEFEN ABFAE 
ÍCCC 
IC 11 
1C30 
1C31 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
22 
t l 
14 
6 
7 
4 
19 
25 
25 
í 
2C 
6 
4 
1 10 
121 
2 1 
2 
3 
¡ 1 
23 
3 
7C 
2 
2 
19 
2 614 
1 4 0 1 
1 ¡ 1 3 
555 
3C2 
5C7 
a I f f 
146 
F rance 
¡C 
t í 
. . 1
¡ 
I f 
¡5 
, . 2
1 
. . 13C 
¡ 1 
1 
6 Í 1 
255 
2 Í 2 
52 
¡ 1 
215 
1 
ÍC 
66 
E fEUERUNCEN 
TRIE­
2C0 
229 
21 
7 4 
4C 
40 
2 
12 
7 
58 
1 1 1 
i 5 e 
35 
a a 11 
1 
3 
8 
2 
2 
t 
74 
1 
3 
2C 
1 
22 
4 
1 
65 
1 4 ( 4 
f 76 
7es Í 7 2 
¡ t i 
192 
14 
93 
24 
2 ê 
2 e 
12 
f 9 
16 
65 
212 
f 3 
i IC 
55 
e 1 IC 
4 
sc 1 
­UNC UABCRCEFEN 
er­Décembr e 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
2 5 7 
277 
2C 
14 
2 
6 
4 
1 
• 
1 1 
. . 3
1 
1 
. 1 
2C 
16 
•4 
4 
1 
. . . • 
­ M C H T E L E K T R I S 
2 . / L F E E R E I T E N V .KERNERENNSTCFFEN LLEN 
. . • 
INCUSTí1ECEFEN 
VCN E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¡2 
C ¡8 
C20 
C 2 ¡ 
C24 
C26 
C28 
C'O 
C42 
C48 
CÍO 
C Í 2 
C56 
CfO 
Cf 2 
C64 
C f t 
C f 8 
¡C8 
¡ 2 0 
¡ 4 8 
¡ 7 2 
268 
PZEN 
. . • 
Ì .RCESTEN 
0C6R METALLEN 
se i 
e?? f 15 
2 t C 
1 22C 
1C9 
Í 7 1 
2 151 
28 
27 
150 
128 
Í 6 
186 
1 5C5 
113 
335 
144 
66 
444 
56 
145 
164 
6 1 
12 
550 
¡ 5 6 
IC 
60 
6 
75 
¡ 7 
¡ 6 
a 
. 
. I 
3C 
. 1 238
75 
. 5C 
. 
t 3 
164 
4 
. 1
. * 
. . " 
.SCHMELZEN OD. 
31 
. 4 
32 
a n d 
c 
1 
2 
i c i 
c 
I 
. t ' 
. . 
416 
«S . 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
13 
29 
15 
5 
. 2
1 
a 
1 
3 
16 
13 
. 2 
2 
19 
i ces 
180 5 6 9 
23É 
2t 
499 
4 0 2 
5 254 
163 
ιοί 2 ' 
I 
7 
3 ( 
l f 
77 
, 5
2 1 
163 
3C8 
a 
. 11 
2 4 
. 10 
7 
66 
1 0 0 
. 16 
758 
4 8 9 
20 2 6 9 
9 232 
β 203 
t 36 
7 
9 2 
CH 
CC 
• 
R A C I C A K T . 
. . 
t iARHBEHANCElN 
?( 
671 
7 4 1 
605 
. 1 293
82 
5 7 1 
2 151 
38 
27 
78 
128 
14 
158 
243 
21 
335 
13 
. 4 0 9 
52 
81 
. 5 7 
12 
589 
256 
10 
Italia 
3 
. . 5 
2 
2 
160 
56 
104 
65 
17 
26 
1 
2 
12 
25 
18 
13 
36 
22 
11 
145 
14 
8 
8 
8 
l 
, 2 
1 
2 
2 
5 
1 
2 
3 
1 
22 
4 
1 
-
377 
92 
?86 
2 2 8 
4 2 
44 
3 
2 
12 
. . • 
79 
233 
11Ó 
22 
28 
74 
17 
41 
67 
35 
Α. γ ^ 
NIMEXE 
v* r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
058 
060 
06 3 
004 
066 
704 
?oa 712 
220 
390 
400 
412 
4 2 0 
474 
508 
528 
6 1 6 
6 3 2 
660 
664 
680 
706 
732 
736 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGR IE 
RCUMANIE 
­HAROC 
.AUGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
. A RU B A 
ERES I L 
ARGENTINE 
IRAN 
ARAo.SECU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANCE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
6 
4 
2 
1 
1 
50 
129 
169 
51 
I C I 
14 
149 
41 
73 
40 
103 
45 
57 
1 12 
305 
111 
72 
21 
117 
loa 20 
70 
14 
13 
169 
740 
291 
4 4 9 
252 
1 18 
4C1 
20 
336 
7 9 3 
France 
t ? 
117 
. . 7 3 
8 
179 
39 
. . 7
7 
. , ¡ 9 6 
1 ce 11 
20 
2 363 
1 254 
1 1C9 
242 
74 
t t 4 
13 
168 
2C2 
8 4 1 3 . 5 0 FOYERS AUTOMATIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 o 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
042 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
062 
0 6 6 
068 
204 
216 
390 
400 
420 
480 
5C8 
523 
t l ö 
6 6 0 
30(1 
818 
1000 
1010 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 4 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSUAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROIHANIE 
BUUGÍRIE 
.MAROC 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HCNDUR.BR 
COLOMBIE 
BRES I L 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
AUSTRAL IE 
­ C A L E D C N . 
f C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FCUPS 
8 4 1 4 . 1 0 FCURS 
NUCLE 
1000 
1 0 1 1 
1030 
1031 
RACIC 
M C N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
.EAMA 
8 4 1 4 . 9 1 FCURS 
0 0 1 
002 
CO 1 
0 0 4 
005 
077 
0 78 
0 3 0 
037 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
04? 
043 
0 50 
057 
0 5 o 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 4 
ota 2 08 
220 
248 
77? 
2 aa 
3 
1 
1 
1 
456 
4 6 9 
58 
2 5 1 
39 
9 2 
12 
26 
10 
204 
2 2 4 
243 
142 
55 
2a 
51 
13 
11 
7 9 
10 
16 
31 
153 
17 
l b 
7o 
10 
34 
13 
14 
118 
101 
275 
825 
256 
549 
4 49 
37 
146 
112 
17 
1 
68 
9 
. . . . 12 
. 16
29 
1 
135 
i 3 
i 1 
1 18 
465 
95 
394 
144 
1? 
196 
12 
128 
3 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
27 
4 
11 
9 
2 
. , 7
1 4e 
a 
13 
96 
5 
2 
. 67 
a 
2 
1 2 6 3 
1 376 735 
1C7 523 
88 143 
19 53 
16 170 
4 
6 96 
3 214 
3 t 
1 
25 
22 
3Ï 
21 
t i 119 
54 57 
15 62 
13 36 
2 31 
2 3 
2 
22 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
4 
7 
2 
1 
1 
3 
17b 
1(1 
43 
. 13 
1 
71 
1? 
77 
37 
. 16 
8 
3 
11 
21 
111 
24 
. . 11 
13 
105 
975 
7 14 
191 
515 
571 
770 
. 18 
746 
316 
3o7 
l a 
. 7 8
4 0 
1 
18 
; l i a 
166 
. 31 
2 
. . . 0 
, . . 7
. . 4 
5 
. 
. . ­
186 
729 
447 
406 
1 4 1 
4') 
8 
. 6 
NCN ELECTRIQUES INDUSTRIELS CU DE LABORATOIRES 
POUR 
.1RES 
SEPARATICN OU RECYCLAGE DES Ç C M B U M I IRRADIES OU POUR TRAITEMENT DES DECH 
­ACT IFS 
PCUR 
2 
? 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
LA FUSION LE GRILLAGE 
. . " 
ms 
CL AUTR TRAITEMENT 
THERMIQUE DES M I N E R A I S OU DES METAUX 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGF 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAU 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGR IE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C . I V O I R E 
NIGER I A 
ι 
1 
1 
7 
1 
2 
6 8 1 
09 5 
C96 
51 1 
385 
2 6 · . 
579 
733 
71 
40 
7 35 
792 
61 
396 
2 18 
132 
4C6 
4 0 1 
265 
758 
1 71 
7 2 8 
130 
41 
1? 
370 
85 1 
15 
l i a 
5 
162 
40 
7? 
. . . . ?
. 7 0
. 1 7 6 1
74 
. 197 
. . . ? 4 i 
130 
7 
. ? 
" 
15 
6 
l t 15 
i 
1 
2 
1 
499 
974 
C85 
145 
? l a 
5 7(1 
713 
71 
40 
135 
2 97 
39 
358 
414 
4 0 
4C6 
46 
, 643 
154 
4 79 
40 
1? 
3 74 
853 
15 
I t a l i a 
6 
2 
7 2 
33 
0 
. , 7 
8 
6 
1 
11 
. 1
. . . . 8 2
. 3 
. . ?
7 0 4 
190 
514 
20 4 
51 
131 
3 
6 
128 
95 
6 0 
39 
146 
. 10 
1 1 
. 3
74 
56 
227 
8 2 
51 
28 
SO 
1 3 
2 
a β 
16 
19 
i a 
1 1 
1 ? 
18 
10 
34 
1 ? 
1 3 
1 238 
340 
89 7 
6 0 7 
157 
2 0 3 
17 
14 
a ι 
. 
­
163 
. . 320 
. 4
1 
. . . 9 1 
. 22 
78 
4 1 
18 
. 162 
256 
115 
17 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
229 
lanuar-Dezernber Janvier-Décembre e x p o r t 
Lândcr-
schlussel 
Code 
pays 
, - -
350 
4C0 
4C4 
< 12 
< ¡ 4 
46C 
4 Í 4 
Î C 4 
i c e 
! 12 
í ¡ e 
t 16 
t ¡ 4 
t f O 
Í 7 t 
7C6 
7 ¡ 8 
732 
e i e 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C i l 
1G30 
IC 3 I 
1C :2 
1C40 
EACKCI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i i 
C i 6 
C30 
C 2 ¡ 
C34 
C36 
C 38 
C40 
C42 
C48 
CÍO 
C Í 6 
Cf 2 
Cf 4 
2C0 
¡C4 
¡ 0 6 
i 12 
i 16 
¡ ¡ e 
¡ 3 2 
¡ 2 6 
¡ 4 0 
¡ 4 8 
¡ ί 2 
i t o 
¡ t a 
¡ 7 2 
¡ 1 6 
¡ 6 0 
¡ 6 4 
268 
2C2 
:­14 
2 16 
222 
320 
324 
242 
2<6 
2 ( 2 
2 t 6 
2 10 
376 
376 
3 t e 
25C 
4C0 
4C4 
412 
426 
4 2 f 
440 
456 
4 ( 2 
464 
5C4 ¡ce teo f C4 
112 
f 24 
Í 2 2 
f f 4 
Í S 2 
722 
740 
e i e 
622 
1CCC 
IC 10 
IC 1 1 
IC2C 
IC , I 
IC 20 
1C2 1 
IC 2 2 
IC<0 
ANCEPE 
CC 1 
CC2 
CC3 
M E N G E N 
EWG­CEE 
¡C 
I 1 
513 
19 
2 Í 1 
1 1 
13 
1 '.4 
12 
46 
3 1 
(6C 
170 
7 
133 
5 
19 
7 
ICC 
61 
14 3 f t 
4 C99 
IC ¡ t 7 
f Í 2 t 
3 ¡ 4 1 
2 1C2 
( 7 2 
142 
1 C40 
FEN 
I 299 
765 
151 
¡ 6 7 
1 ¡ 5 f 
165 
46 
55 
46 
6 5 
12 6 
24C 
2 22 
26 
24 
144 
125 
64 
1 3 
l f 
f i 
,C 1 
Í 2 
191 
l t 
1 3 
2C 
1 
65 
6 
7 
/ 156 
7 
t 
17 
3C 
36 
16 
15 
7 6 
18 
ÍC 
13 
e 
37 
45 
3 1 
1 2 
31 
2 7 
63 
132 
32 
36 
5 
6 
4 
120 
65 
3 6 5 
97 
9 
19 
1 1 
22 
12 
19 
21 
i 3 9 
¡ 5 7 
¡ 4 
45 
42 
5 443 
3 576 
î 4 t 4 
1 5C3 
1 1C5 
3 337 
5 5 t 
1 222 
2 2 5 
F rance 
a 
. . . 
a 
1 1 
. . a 
i 
. 3
. . . . i l 
2 CC 5 
169 
i e i t 
1 3 t 9 
î f 
1 IC 
7 
( 5 
3 3 ï 
. 254 
2 
1EÍ 
t t 3 
¡ 2 
. < i 
. . 
¡ i 1 7 i 
1 
. 1
a 
12 
. f 5 
6 15 
2 7 
16 
13 
;c 7 
t e 
. . 7
i t e 
7 
6 
17 
a 
3Θ 
16 
19 
3 1 
49 
a 
3C 
a 
31 
12 
. . . 2 
a 
a 
a 
a 
a 
l i C 
t 9 
I f f 
17 
a 
a 
3 
a 
3 
a 
¡ ¡ C 
¡t» 
a 
¡ 6 
42 
3 625 
1 144 
i 6 6 1 
4 3 1 
2 Í 5 
2 237 
445 
1 151 
13 
INCUSTRIEOEFEN UNC 
1 440 
558 
4 f 8 
a 
155 
1 2 5 
1000 
Be lg . ­Lux . 
21 
i 2 
­724 
67 
2tl 
264 
1 
2 
a 
a 
1 
13 f 
3 8 
2 1 
2 f f 
147 
135 
I C I 
5 1 
36 
36 
i·? QU ANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
20 
9 
762 
. , 357 
71 
, . 152 
1 
46 
31 
624 
113 
7 
130 
9 
19 
7 
48 
• 
20 11 2 6 3 
2 0 3 5 1 1 
5 
16 
5 
2 
2 
3 
LÌ 
14 
­
4 6 1 
3 t 4 
57 
64 
13 
14 
a 
14 
­
LABCPCEFEN 
463 
a 
1 15 
151 
44 
" 
7 752 
4 6 7 0 
3 C51 
2 5 2 8 
866 
57 
554 
2 570 
7 293 
2 4 3 
7 
7 559 
7 136 
3 25 
14 
5 11 
i 83 
109 
2 6 a 
9 4 
27 
24 
119 
129 
64 
, . 16 
. 54 
. • . . a 
. 25 
6 
28 
30 
29 
23 
31 
37 
83 
47 
20 
36 
5 
β 
9 
19 
8 
, 9 
10 
. 19 
84 
24 
5 
■ 
3 487 
1 6 7 0 
1 817 
1 146 
7C7 
4 5 9 
60 
59 
212 
l 113 
3 0 4 
214 
I t a l i a 
2 
. 19 
. . 12 
2 
. . . 36 
1 
. . . . a 
. • 
7 4 4 
312 
4 3 2 
273 
133 
6 2 
. . 148 
6 4 1 
6 
2 
5 
. . . . , . 19 
. 56 
. 10 
a 
. . . . . 34 
25 
191 
50 
13 
22 
56 
179 
22 
21 
1 3 8 4 
6 5 3 
730 
141 
75 
589 
13 
59 
. 
153 
15 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
322 .CCNGC PC 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
424 HONDURAS 
4 8 0 COLOMBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
5 2 8 ARGENTINE 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 B IRMANIE 
706 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUO 
732 JAPON 
818 . C A L E C C N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 2 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
8 4 1 4 . 9 3 FCURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINUANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 . N I G E R 
243 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
260 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 ­CAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGCBRA 
322 ­CONGC RD 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
362 MAURICE 
366 MCZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
376 ­CCMORES 
378 ZAMBIE 
3 8 6 MAUAWI 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
428 SALVADOR 
4 3 6 COSTA RIC 
440 PANAMA 
453 .GUADEUOU 
4 6 2 . M A P T I N I C 
4 8 4 VENEZUEUA 
504 PERUU 
508 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
612 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
Θ18 . C A L E D O N . 
3 2 2 .POUYN.FR 
10C0 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AEUE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
3 4 1 4 . 9 5 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . U U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 6 
27 
1 9 9 8 
17 
46 7 
75 
12 
234 
Í 4 
228 
19 
3 3 1 
29 3 
15 
13(1 
31 
29 
15 
3 2') 
218 
¡ 1 55Θ 
6 7 6 7 
14 792 
8 7 9 5 
3 223 
3 539 
1 2 t 9 
2 t 6 
2 4 5 8 
F rance 
. . . . . . . 62 
. . 6 
. 5 
. . . . 218 
2 I C I 
3 2 4 
2 7 7 7 
1 8 5 8 
43 
304 
6 
2 2 5 
575 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x 
4C 
N e d e r l a n c 
92 
t e 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
36 
25 
1 589 
. 4 6 7 
75 
. 2 3 2 
2 
2 2 8 
19 
2 73 
2 8 4 
15 
125 
31 
29 
15 
2 3 7 
4 17 16 526 
' i l 17 5 J : : 
514 
5C2 
1 
3 
5 
DE BOULANGERIE DE P A T I S S E R I E ET DE 
1 4 0 9 
1 0 0 7 
457 
3 6 1 
1 7 5 0 
4 2 5 
62 
71 
95 
137 
243 
4 5 0 
4 0 5 
94 
68 
197 
259 
293 
30 
35 
82 
1 0 9 9 
50 
182 
34 
70 
30 
17 
122 
11 
10 
13 
340 
11 
12 
29 
65 
71 
13 
32 
109 
120 
57 
10 
39 
62 
73 
49 
23 
64 
60 
1 Í 2 
347 
175 
172 
14 
40 
12 
122 
7L 
300 
262 
37 
20 
25 
20 
37 
20 
35 
4C4 
645 
5 0 
9 1 
79 
14 0 0 5 
4 9 8 4 
9 C22 
3 574 
1 738 
4 86 1 
88 3 
1 6 2 1 
5 8 6 
FOURS 
2 396 
788 
6 3 9 
292 
1 
172 
560 
12 
. 47 
. a 
. 14 
181 
2 
i 
a 
30 
, 62 
569 
22 
34 
20 
30 
12 
50 
. 13 
274 
11 
12 
29 
71 
13 
32 
44 
39 
, . 55 
49 
23 
. . 6 
. . . . 122 
71 
162 
702 
a 
4 
8 
a 
4 3 1 
360 
56 
79 
4 6CB 
1 0 2 6 
3 733 
624 
254 
3 124 
710 
1 42B 
34 
4C5 
1 13 
IC 6 2 3 
6 151 
3 055 
3 150 
1 263 
4 1 
1 322 
3 I S C U I T E R I E 
127 99 819 
1 
1 
1 
t 
76 
3CC 
151 
145 
58 
9 
51 
51 
a 
ece 
1 19 
233 4 7 5 : 4 4 3 180 
ι 59 1 117 
a b 4 0 7 
17 ' , ' , 
24 
76 19 
9 128 
42 
28 
749 
571 
178 
150 
15 
28 
28 
3Θ0 
37 
226 
427 
173 
92 
62 
184 
2 59 
2 9 3 
35 
9 1 
a 
32 11 
a 
66 
65 
14 
81 
a 
39 
7 
53 
64 
60 
152 
162 
133 
122 
14 
4 0 
12 
37 
2 0 
21 
79 
13 
53 
2 8 5 
90 
7 
7 0 2 5 
2 8 54 
4 171 
2 526 
1 392 
1 093 
112 
98 
552 
9 4 5 
312 
347 
I t a l i a 
2 
17 
a 
11 
2 
a 
a 
58 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 3 6 0 
4 8 2 
8 7 8 
2 4 4 
124 
8 2 
552 
364 
7 
3 
9 
a 
a 
a 
17 
5 1 
6 
a 
39 
28 
182 
10 
57 
10 
20 
loi 
138 
20 
35 
1 123 
3 8 2 
7 4 1 
176 
6 8 
5 6 5 
10 
67 
263 
34 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
230 
Januar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C ¡ 6 
C ¡ 8 
C20 
C 2 ¡ 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
CÍC 
C Í 2 
C56 
C Í 8 
C í 2 
Cf 4 
C f 6 
cta 
¡C4 
2C8 
212 
¡ 16 
2 2 0 
272 
¡ 1 6 
¡ 6 8 
2 ¡ 2 
224 
346 
252 
36 6 
350 
4C0 
412 
456 
4 f 2 
4 í 4 
414 
418 
464 
ÍC4 
512 
í ¡ 4 
528 
6 16 
Í 2 4 
Í 2 6 
t t o 
f f 4 
ί ί θ 
tic 
7C8 
728 
732 
726 
eco 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
IC20 
1C¡ 1 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
T E I L E 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C26 
C2B 
C20 
C 2 ¡ 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
C50 
C52 
C Í 6 
C58 
C60 
C t 2 
Cf 4 
C f 6 
c te 2C4 
¡C8 
i 12 
2 16 
¡ ¡ 0 
224 
226 
248 
2 f 0 
272 
¡ 7 6 
¡ee 3C2 
222 
3 3 0 
370 
250 
4CC 
4C4 
412 
4 16 
422 
4 4 0 
4 Í 6 
4 f 2 
4 Í 4 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 C54 
6 218 
267 
5 t 
í ¡ 2 
17C 
1C2 
i t 
1 437 
444 
75 
t t 5 
455 
3 460 
1 Í í 4 
4 4 2 
137 
2 4 t 
156 
157 
99 
7C 
4 t í 
54 
1 C63 
255 
3 
16 
23 
27 
22 
2 
26 
19 
25C 
225 
652 
24 
62 
21 
£4C 
171 
66 
2 
56 
2C6 
2EC 
569 
ICC 
3 
4 
2C4 
675 
1 10 
11C 
24 
35 
644 
11 
31 670 
12 279 
15 591 
IC C99 
3 l i t 
7 556 
9 4 
1 725 
1 93B 
FUER INCU 
¡ 5 5 3 
2 119 
666 
1 5 37 
2 Í C 4 
2 2 4 
27 
2 2 1 
15C 
71 
2 9 4 9 
Í 4 5 
Í 2 8 
12 1 
38C 
1 5 7 4 
1 4 4 9 
116 
1 28 
24 
626 
67 
67 
157 
¡ 1 1 
35 
377 
i 1 
7 
35 
39 
3 
45 
4 
33 
17 
5 
43 
112 
126 
1 
123 
1 5 Í 
66 
t t 
e 17 
129 
1C8 
256 
27 
F rance 
­ t 
l t í 
1 
24 
. i 
. 
ti 1 
4 
( 4 
2 1 14 
1 19 
47 
ÍC 
51 
7 
. 247 
. 
. . . . a 
. . a 
157 
. ( 2 
. . . , 
4 
. Í 6 
1 
, 
. . . 5 5
2 
. 4 
. ­
3 843 
Í 3 C 
3 3 13 
2 3C7 
te 6 36 
15 
212 
171 
STRIE­UND 
6CC 
ICC 
9C2 
2 Í 5 
4 
. . 4 
. 242 
¡ 1 9 
, ¡ 3 
43 
130 
3 7 1 
i 
¡t 
3 39 
. . S í 
154 
23 
3 2 ¡ 
t 
. . 1 
44 
4 
l f 
. . <1 
8 
. 1
i 
. . 'C 
. a 
. . ¡ Í 6 
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
C ­
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
9 í 12C 
1 2 Í 7 932 
2 i 18 222 
2 2 
. 2 
4 
4 1 
16 
14? 
128 
26 
48 
47 
15 
55 
15 
'. 2 
1 4C4 47 
618 35 
566 12 
ice n 29 6 
132 
15 
. 347 
LABORCEFEN 
1 111 15 
11 
56 
2 2 7 12 
7C7 
60 
23 
. l 
1 
4 2 6 
24 
17 
1 
176 
i e t 
233 
. 19 
t 
2 t 6 
2 
. 13 
2 
1 
. 
. . , . . l t 
. . . 1C4 
74 
. . 3
t ¡ 
. 7
12 
129 
6 2 3 
165 
8 
> 74 
1 358 
396 
. 473 
345 
757 
1 559 
a 
. 2 2 1 
34 
501 
. . . . 1 C83
5 
. 16 
a 
12 
16 
a 
a 
. 2 4 8 
ι 314 
692 
24 
a 
840 
25 
79 
1 
54 
2 06 
2 1 2 
2 6 7 
13 
. 4 
2 04 
6 7 9 
2 
24 
1 2 
844 
11 
ι 22 2 4 5 
) 9 564 
1 12 6 8 1 
I 6 557 
1 2 8 3 8 
' 5 368 
6 1 
866 
7 56 
7 1 544 
1 l 185 
6 7 0 
3 
1 5 4 1 
1 2 5 8 
3 
2 2 1 
145 
i 67 
1 2 2 7 7 
171 
5 0 1 
1C5 
94 
982 
718 
52 
79 
. 21 
85 
4 
14 
1 
. 10 
. 3 
16 
1 
, 1 
a 
1 
13 
9 
; a 
. , . a 
113 
185 
6 
26 
1 
5 
, 108 
. * 
I t a l i a 
844 
. 1
. . . 94 
, 6 
. 75 
87 
13b 
589 
5 
1 8 1 
9 
121 
96 
753 
4 
20 
395 
87 
. . 3 
. 23 
. 6 
2 
36 
19 
2 
1 1 
3 
. . 21 
. 14b 
7 
1 
. . 12 
2 4 6 
82 
3 
10b 
3 9 0 3 
1 0 1 2 
2 890 
1 0 0 8 
82 
1 218 
3 
6 4 7 
6 6 4 
181 
224 
. 280 
. 3
1 
a 
. . 1
135 
10 
2 
67 
76 
127 
61 
14 
28 
. . 83 
34 
14 
1 
35 
15 
4 
19 
38 
2 
52 
27 
IV | # V ■ V 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I F 
072 RCY.UNI 
0 2 b IRLANCE 
0 2 3 NOFVEGE 
0 30 SUEOE 
032 F1NUAN0E 
0 3 4 CANEHARK 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAU 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .MAROC 
20a . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
272 . C . I V O I R E 
2 7 b GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
322 ­CCNGC RD 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
352 l A N Z A M t 
366 HOZAHBIQU 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
4 5 6 C O H I N I C . R 
462 . H A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KCWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
680 THAILANDE 
7Ca PHIL I P P I N 
7 2 8 CCREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CL4SSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 855 
9 243 
328 
53 
70 7 
31Û 
l o b 
13 = 
551 
515 
72 
5 c b 
688 
3 194 
1 012 
1 CCO 
159 
6 0 1 
2 17 
6 14 
70 1 
88 
3 3· , 
268 
165 
3 4.1 
19 
100 
52 
39 
35 
14 
t l 
1. ' 
3 10 
4 3 8 
1 9 9 6 
75 
4b 
29 
7 29 
184 
1 4 1 
10 
47 
519 
241 
517 
08 
11 
22 
1 t! 7 
7 9 1 
174 
101 
89 
94 
864 
2b 
35 318 
14 9 7 4 
20 39? 
9 1?3 
2 165 
a 4 5 3 
8 1 
1 6 4 2 
2 819 
France 
14b 
3 15 
1 
14 
. 33 
. 
e 4 
. Ι Ί 
i c i 
. 1 5C9 
, 159 
. 3
. . 1C5 
44 
149 
23 
27b 
1 
1 7 î 
45 
18 
. 59 
4 
1 
. . . . 123 
27 
. 4 5
. ■ 
4 5 3 2 
1 C37 
3 494 
2 212 
138 
5 16 
23 
2 ( 4 
3C7 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 71 
166 
41 
37 
. 
. 
9 
. , 67 
70 
. . 3 37
14b 
. 4C 
4 
55 
2 
65 
2 ï 
59 
i I 
2 3C4 
1 263 
1 C21 
18C 
5C 
22t 
21 
2 
616 
8 4 1 4 . 9 9 PARTIES CE FOURS INDUSTRIELS OU DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 2 6 IRLANDF 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANCE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAU 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 AUU.M.EST 
0 6 0 FCLUGNE 
0 6 2 TCHFCCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
O t a BULGARIE 
204 .HAROC 
2C8 . A L G E R I E 
2 12 . T U N I S I E 
2 16 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SCUDAN 
228 .HAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
260 GUINEE 
272 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
3 0 2 ­CAHEROUN 
322 ­CCNGO PC 
330 ANGOLA 
370 .MADAGASC 
390 R .AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 CUATEMALA 
432 M C A R t G U A 
4 4 0 FANAMA 
4 56 D C M I N I C . R 
462 . H A R T I N I C 
464 JAHAICUE 
3 7 8 2 
2 362 
1 784 
2 30b 
3 7 9 1 
56 7 
28 
26 2 
5 0? 
160 
2 2 4 1 
63 4 
e u 3 74 
752 
2 364 
1 342 
133 
5 5 0 
176 
1 4 9 9 
194 
95 
4 60 
5 5 7 
51 
517 
?·, 
18 
155 
7 8 
70 
47 
11 
5 4 
1 1 
4 9 
78 
147 
10 ) 
10 
23 1 
2 60 
42 
22 1 
1b 
40 
1 14 
147 
149 
48 
6C7 
147 
1 249 
456 
13 
. , 4 
. l 1 ? 
177 
. 1 16 
8 4 
111 
37a 
a 49 
. 750 
. a 167 
46 7 
48 
4 16 
0 
. 1
. 1
4 6 
1 I 
7 7 
. . 78 
11 
. 1
Λ 
t, 
. 171 
. . . . 149 
* 
82C 
l­'t 
4C9 
15b 
50 
1 1 
. 7
1 1 
5 2 5 
4 1 
18 
3 
268 
',3 6 
27C 
. 63 
4 2 
67b 
9 
, 1 l t
15 
1 
. . . . . . a 
. l t 
. . 
129 
66 
. 4 
23 
. IC 
12 
112 
. . * 
2 54 
. 52 
21 
6« 
4C 
86C 
67 
19 
191 
14C 
2 
. 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
θ 747 
232 
2 
207 
7 17 
14 
111 
4 9 0 
4 5 0 
. 7 3 0 
416 
614 
1 0 0 1 
. 
430 
47 
4 7') 
. . . 
165 
16 
. 100 
. la 27 
. . . 302 
412 
1 820 
75 
. 729 
41 
135 
2 
29 
519 
123 
2 9 6 
32 
. 22 
i a ', 
79 1 
. 5
89 
9 
864 
25 
22 9 0 b 
10 351 
12 555 
5 495 
1 767 
6 104 
21 
Í 7 0 
956 
LABORATOIRES 
15 ' 
5C 
. 4C1 
4 
2 ' 
. 1 
1 
4 
ι ­ι 2 
2 522 
1 5 5 0 
1 4 8 1 
. 2 9 7 b
498 
9 
361 
495 
145 
1 570 
342 
7aa 242 
285 
1 160 
582 
60 
377 
. 123 
184 
19 
66 
4 
1 
20 
. 13 
14 
10 
. 1 
. 6 
30 
49 
. 1
a 
3 
770 
255 
19 
52 
5 
28 
2 
147 
* 
I t a l i a 
1 2 8 3 
. 2
. . , 1 5 1 
. 8 
S3 
b7 
2 4 6 
4 7 1 
1 1 
469 
14 
168 
150 
131 
7 
4 7 
175 
245 
lå 
5 2 
14 
b 1 
3.' 
14 
73 
29 
. 143 
8 
8 
. . 19 
15a 
3 5 
1 1 
71 
4 7 1 0 
1 580 
3 129 
1 0 4 5 
6 2 
1 145 
18 
6 0 6 
9 4 0 
241 
155 
. 247 
. ?
6 
. . . 2
2 7 1 
8 
1 1 
95 
156 
152 
70 
61 
3 4 
1 
1 
66 
111 
47 
1 
5 6 
l a 
5 
8 4 
68 
19 
14 
15 
48 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
231 
Januar­D 
Länder­
schlússe 
Code 
pay: 
'te 
4 12 
414 
460 
464 
468 
ÍC4 
ice 
î li 
î If 
ü t 
tC4 
tee 
t 12 
t 16 
f24 
f 32 
t(C 
ÍÍ4 
tec 
f52 
7C0 
7C6 
7¡4 
7¡6 
732 
8CC 
e ie 
íccc 
icio 
IC 1 1 
I C I O 
Ut ι 1C30 
IC31 
1C32 
1C4C 
ezembe r _ 1970 — Janv 
M E M G Ε Ν 
EWG­CEE 
■ 
i" 
IC 
r ί 
' t 
i ι 
', 
8 
', 14 
i ', (. 
¡a 
44 
14 4 
3 
1 lt ¡Cll 
5C 
2 
8 
75', 
9 1 
9 
12 
li 4 
12 1 
2 
1 
30 
123 
43b 
5 1 
ICO 
421 
291 
C 1 7 
37Í 
473 
f f 3 
442 
¡il 
12Î 
4f2 
France 
5 
a 
a 
12 
i 
a 
3 
1 ¡7 
a 
. lit 
1 
. i 
a 
a 
a 
i 
1 
(4 
a 
1 
e 123 
43 2 
a 
a 
2 4 16 
7 7Í 1 
1 t Í7 
5 e s 4 
1 C44 
452 
4 C71 
125 
3 C 46 
7Í6 
M i S C H N E N . A F P . . G E R A E T E U 
Vf FC/I 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C¡4 
c¡e 
eia 
C20 
C 22 
C24 
C26 
C26 
C40 
C<2 
C4e 
C50 
C Í2 
CÍ2 
Cf 4 
¡CO 
¡C4 
¡ce i 12 
¡68 
324 
24f 
2f f 
372 
250 
4C0 
4C4 
4f 0 
464 
í 12 
! 16 
Ü 4 
f CC 
fC4 
t 16 
f 2f 
f to t ta 
tec 7C0 
7C6 
722 
ICCC 
ICIO 
IC 1 1 
IC20 
ICil 
1C30 
1C3 1 
Mil ÍC40 
H U S H A 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
Ci i 
C¡4 
C ¡6 
Cia 
C 3C 
C32 
C34 
C26 
C28 
C40 
C4¡ 
C44 
Ff ER 
' 1 
1 
1 
er­Décemb re 
1000 kg 
Belg.­Lux . Nederland 
å . 
. . . 2Cf 
28 
3C 
2 
a a 
. 26 
1 
. 2 l 
. ■ 
2 
4 
a . 
5 , 
. . . . a 
. 3 
. 
4 942 436 
2 14C 395 
i 6C3 41 
1 826 17 
ί 2 5 13 
668 25 
12 1 2 
7 5 
3C5 
e -
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
, . 2 
32 
a 
10 
15 
3 
3 
21 
1 
6 
268 
91 
7 
b 
153 
47 
3 
. 20 
. 3 
84 
1C6 
■ 
12 140 
4 940 
7 201 
6 C94 
3 673 
904 
1 
12 
203 
.EINRICHT.Z.KAELTEERZELGUNG 
Italia 
8 
4 
. 356 
. 1 
. . 177 
14 
. 1 
. 12 
. . . . . . . 2 
, . . . " 
2 122 
635 
437 
49 2 
151 
774 
2 
55 
172 
U N C K C N C E N S A T C R E N , N I C H T F U E R H A U SH A L T Í G E R Α Ε Τ Ε 
' 13 
i 30 
3C5 
¡b I 
40 
ite 
5 
6 
33 
¡36 
ί 5 
i 3 
165 
1 14 
-.2 
141 
ί 1 
176 
il 
lt 
4 1 
i 
It 
8 
'. 5 
5 
f 
55 
1 
48 
22 
11 14 
e 4 
I 
1 1 
t 
5 
1 ί 
IC 
58 
3 
6 
ε 1 1 
457 
ί 38 
SbS 
4 e ι 
eil 
414 
14 
4C 
t3 
. 3e 
27 
ie 
16 
2 
1 
1 
1 
3 
¡4 
I 
i 3 
1 
12 
12 
2 2 
i 1 
47 
a 
a 
a 
le 
8 
2 
. . a 
a 
3 
le 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
. . 4 
1 1 
a 
a 
1 
. . . 2 
45C 
ltl 
3¡9 
760 
14 
Í5 
1? 
3C 
■ 
23 43 
153 
8 
4 4 
7 
7 
L I S K U E F L S C H R A E N K E M I T K C M P f 
¡S 
1 1 
κ ¡e 
I 2 
.' ¡ 
1 
1 
3 
4 
4 
¡36 
159 
ÍÍ2 
Í2Í 
3 1 1 
156 
¡f 5 
ί 18 
¡56 
ί I 3 
Í66 
6t 1 
ICI 
Í66 
t 19 
i 18 
25 
. 1 657 
46 1 
141 
15 
173 
a 
i 
a 
a 
a 
a 
!C 
a 
55C 
1 1 
' 
1 
lit' 
IC 
3 
56 
3 
3 
16 
1 
1 
2 
. a  
2 
a 1 
1 
a a 
a a 
a . 
. . . ■ . 
. a a 
. . , . . , . 5 
20 
a . 
. . . . ■ . 
. a 
. . . 1 
. . . 5 
­
> 411 
275 
136 
121 
83 
13 
1 
2 
329 
327 
251 
. 19 
9 8 
1 
. 13 
2 34 
30 
50 
113 
167 
15 
81 
1 
11 
2 
15 
. 5 
. a 
3 
5 
a 
6 
3 
. 9 
1 
8 
. 1 
4 
1 
11 
3 
I 
5 
. . . 3 
8 
1 
­
1 851 
926 
925 
831 
689 
79 
2 
3 
15 
ESSICNSKAEUTENASCHINE 
12 
43 
67 
1 
7 
12 
1 
a 
1 
3 
23 
1 
a 
1 
1 
1 
1 775 
2 612 
2 865 
. 288 
502 
13 
355 
405 
1 C87 
461 
531 
1 622 
1 778 
481 
10 
* 
77 
7 
13 
28 
12 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
18 
12 
19 
52 
. 12 
. 2 
1 
. . . 3 
6 
23 
40 
47 
113 
2 
1 
41 
. 6 
. . . 5 
, 92 
. 16 
1 
3 
14 
5 
. . . 3 
. 1 
10 
97 
. 3 
. 5 
­
669 
101 
56a 
269 
45 
252 
6 
46 
440 
282 
03 0 
301 
. 474 
240 
160 
a53 
425 
101 
3C7 
430 
788 
747 
190 
24 
*­ Y 
NIMEXE 
W Γ lp 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
466 
472 
4 7 4 
4 80 
4 84 
4ββ 
504 
508 
51? 
516 
578 
604 
606 
612 
61b 
624 
632 
660 
664 
oao 692 
7C0 
7C8 
724 
728 
7 32 
300 
aia 
1000 
ioîo 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8415 
IND5S c c c 
T R I N I D . T O 
. A RU 8 A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
GUYANA 
PEROU 
BRES IL 
C H IL I 
ECLIV IE 
ARGENTINE 
LIBAN 
STRIE 
IRAK 
ISAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAI LAND E 
VIETN.SUC 
INDONESIË 
PHILIPPIN 
COREE NRC 
CCREE SUC 
JAPON 
AUSTRAL IE 
.CALEÇON. 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
MATER 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
2 
43 
14 
29 
11 
14 
2 
3 
4b 
32 
10 
28 
926 
21 
9 0 
7 74 
7? 
214 
387 
45 
10 
24 
421 
64 
15 
31 
3 30 
162 
15 
17 
50 
88 
49 3 
522 
183 
030 
841 
026 
815 
766 
718 
463 
361 
788 
586 
France j 
1 
46 
. 18 
1 
12 
665 
1 
323 
4 
15 
ί 2 a 7 
58 
lb 
8 
68 
t 479 
2 
2 C1Ö 
15 746 
2 459 
13 267 
1 OCO 
443 
IC 718 
2C4 
2 f53 
1 569 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 
. 35" 
2" 
3( 
. . , 2< 
a 
t 
' 
2 
lt 
a 
2 
a 
146 
19 
5 621 
1 740 
4 061 
2 335 
641 
873 
147 
19 
673 
Nederland 
. 
. 
56 
. 
769 
6 54 
115 
48 
42 
67 
7 
ELS POUR LA PROCUCTION DU FRCID 
8415.05 EVAPCPATEURS ET 
001 
002 
CC3 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
04? 
C43 
050 
057 
062 
064 
200 
204 
2oa 
212 
288 
334 
346 
366 
372 
390 
400 
404 
480 
484 
512 
51b 
524 
600 
604 
616 
636 
660 
668 
680 
700 
706 
732 
1000 
1010 
u n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8415.11 
COI 
002 
CO 3 
0C4 
005 
022 
. ? '. 
076 
023 
030 
'132 
034 
036 
033 
040 
042 
044 
USAGE 
FRAMCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
A CR.N.ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
NIGERIA 
EThlOPIE 
KENYA 
MCZAMBICU 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
KCWE IT 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
N C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΛ 
.A.AOH 
CLASSE 3 
DOHESTIQUE 
1 
7 
3 
4 
3 
1 
esa 
C76 
843 
657 
145 
290 
13 
12 
67 
374 
139 
177 
474 
383 
88 
319 
150 
328 
73 
22 
49 
15 
38 
4 6 
14 
21 
12 
19 
57 
10 
120 
ia 
19 
26 
16 
13 
16 
21 
11 
16 
45 
21 
164 
10 
ia 
22 
2? 
21 
653 
619 
034 
093 
867 
8b2 
38 
138 
aa 
CONCENSATELR­­ AUTRES QUE 
93 
67 
202 
t4 
6 
3 
3 
3 
7 
63 
2 
123 
3 
6 
37 
57 
102 
65 
a 
a 
24 
4 6 
5 
. a 
a 
10 
42 
. a 
a 
4 
a 
a 
13 
19 
a 
8 
a 
a 
20 
1 167 
426 
741 
544 
1 Í3 
156 
33 
1C8 
1 
70 
149 
2i2 
244 
e 4 
1 
5 
'. 
50 
275 
1 88 
7 
ICI 
7 
4 
41 
6 
2 
2 
2 
1 
6 
26 
2 
4 
î 1 
25 
753 
520 
273 
216 
166 
47 
0 
10 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
16 ( IC 
7 
4 
1 
PCUP 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
10 
130 
42 
56 
21 
1 
31 
16 
5 
9 
340 
6 3 
10 
19 
323 
108 
15 
1 
17 
14 
372 
183 
l 
611 
529 
0Θ2 
591 
296 
718 
11 
26 
773 
Italia 
2 
2 
1 
APPAREIL? 
744 
673 
690 
74 
147 
3 
1 
42 
360 
74 
173 
338 
360 
44 
1Θ3 
4 
32 
6 
13 
15 
9 
19 
18 
12 
22 
1 
10 
2 
13 
16 
21 
6 
3 
21 
î 2 
12 
22 
3 
1 
?37 
181 
C56 
8 04 
467 
239 5 
9 
13 
REFRIGERATEURS HENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
ISLANCE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
. ­i 
16 
20 
36 
14 
4 
3 
1 
2 
4 
6 
5 
477 
223 
764 
166 
44b 
911 
353 
561 
013 
257 
578 
410 
375 
051 
864 
333 
39 
2 C96 
451 
249 
26 
156 
2 
03 
6 53 
13 
16 
7 64 
15 
4 
17 
56 
89 
? 
17 
21 
2 
4 
4 
38 
1 
i 1 
2 
2 
4 
4 
j 
2 
2 
5C7 
642 
142 
41Â 
635 
22 
359 
543 
494 
655 
759 
452 
671 
739 
17 
1 
3C 
9 
15 
35 
1Ί 
3 
1 
1 
1 
1 -: 4 
32 
8 
438 
213 
33 
17 
22 
Θ94 
644 
250 
792 
296 
087 
19 
83 
371 
* 
34 
35 
6 1 
118 
36 
4 
1 
1 
10 
19 
32 
73 
87 
190 
2 
8 
4Θ 
14 
ï 11 
85 
50 
10 
9 
26 
10 
5 
3 
2 1 
161 
6 
4 
204 
24Θ 
956 
525 
100 
365 
15 
64 
937 
389 
887 
815 
063 
310 
218 
470 
799 
317 
613 
859 
380 
471 
297 
37 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
232 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
e t 
C48 
CÍO 
C i 2 
C54 
C 5 t 
C Í 2 
C f 4 
C f 6 
cte 2CO 
2C4 
2ce 2 12 
216 
220 
224 
228 
222 
22 6 
240 
244 
246 
2 5 2 
256 
2 tO 
; t 4 
2 f 6 
272 
2 7 í 
26C 
2E4 
268 
3C2 
3C6 
214 
218 
222 
224 
228 
320 
224 
2 2 8 
242 
246 
2 iO 
252 
2 f 2 
2 í 6 
37C 
272 
278 
266 
250 
4C0 
4C4 
416 
420 
424 
4 2 8 
« 2 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 Í 2 
456 
458 
4 f 2 
4 f 4 
4 f 6 
472 
478 
4 6 4 
468 
452 
496 
5CC 
5C8 
512 
5 16 
520 
tec f C 4 
f 12 
6 1 6 
f 2 C 
t 2 4 
628 
f 3 2 
6 2 6 
f 4C 
f 44 
t 4 8 
f 52 
f i t 
66C 
f f 4 
teo f 6 4 
<52 
f 5 6 
7CC 
7C2 
7C6 
7 2 2 
7<C 
8C0 
6C8 
6 12 
618 
e22 
S i O 
ÏCCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C2 I 
1C20 
1 C 2 I 
1C22 
1C4C 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 4 f 
f f 2 
1 460 
27 
2t 
21 
i i 
l i 
21 
22 
442 
263 
455 
277 
519 
21 
5 
i e 
23 
i e 
36 
51 
142 
IC 
41 
22 
57 
64 
4 t 5 
I C I 
31 
35 
211 
l f 5 
24 
7 t 
41 
555 
IC 
27 
435 
179 
34 
3C 
152 
5 
75 
6C 
248 
1C5 
261 
275 
2 1 
1 557 
25 255 
3 C62 
6C 
36 
36 
177 
25 
213 
34 
7 
15 
225 
259 
151 
298 
35« 
35 
7C 
12 
26 
119 
69 
163 
18 a 41 
18 
5 3 1 
725 
327 
13 
35 
267 
382 
734 
160 
na 57 
179 
21 
45 
632 
25 
I 476 
32 
25 
61 
f 9 2 
121 
247 
3 1 
2 678 
1 557 
IC 
25 
16 3 
9 1 
11 
177 523 
66 433 
5 1 45C 
f 5 596 
22 Í 4 1 
¡ 1 239 
1 650 
2 2 f 7 
14C 
er­Décembre 
1000 kg 
F rance Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
S 
. 7 3 
1 
26 
3 
a 
. 3
5 
24 
76 
2 
1C9 
. 1
. 13 
12 
10 
20 
26 
55 
. . 14 
. a 
1C3 
IC 
5 
14 
1 
44 
11 
­ 2 
21 
42 1 
. . 35 
2 
5 
1 
13 
. . 4 
10 
45 
151 
7 
1 Í 9 
U C 
71 
49 
IC 
326 
7 
1 
4 
26 
2 
4 
. 1
. . . . . 4 4 8 
. . a 
f 6 
40 
• 
) 14 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
1« 
2 
1 
. 
1 
3 
1 
'. 1 
1 
22 
3 
2 
1 
. 
5 728 1 5 f 1 15 
2 464 l e e 12 
3 2 4 i 15 1 C3 
546 2 S 
e 13 . 4 
2 264 13 52 
4 5 t IC 14 
624 . 2 
13 
QUA 
Deutsch land 
(BR) 
L 3 
45 
ι 136 
23 
23 
I L 
11 
11 
I 18 
66 
13 
3 
I 2 
1 19 
1 373 
i 
3Ï ia 
ι 1 ) ζ, 
i . 1 30
L 53 
7 
4 
1 2 
l 
> 12 
. i 1 ι 1 12 
1 
) S 16 
) 12 
S 8 
, 
, . 1 44
> î 
i 3C1 
1 1 
1 
1 1 
1 16 2 3 5 
1 7 5 4 0 
C 8 695 
) 7 8 4 7 
, 6 4 2 0 
i Θ03 
) 55 
2 3 0 
ί 45 
C i 
Ν Γ I T É S 
I t a l i a 
*. γ w r L 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
333 
6 1 7 
1 267 
2 
. 23 
26 
5 
2 
11 
4 0 3 
180 
4 4 4 
166 
9 0 4 
16 
1 
5 a 8 
16 
25 
84 
10 
35 
5 
50 
70 
359 
ao 21 
21 
2 0 1 
110 
12 
32 
19 
346 
8 
73 
337 
176 
?4 
28 
125 
9 
72 
43 
219 
58 
127 
369 
2 1 
1 5 1 1 
2 4 977 
3 0 3 2 
55 
17 
22 
156 
23 
203 
34 
7 
12 
225 
89 
37 
386 
2 6 1 
17 
52 
12 
31 
103 
18 
158 
1 
1 
38 
16 
449 
66 1 
1 
5 
30 
2 59 
37? 
6 8 6 
75Θ 
112 
96 
141 
17 
38 
7 14 
2 
1 4 5 0 
30 
24 
77 
4 2 5 
129 
312 
30 
3 106 
1 543 
4 
15 
95 
51 
11 
154 6 0 7 
76 102 
78 505 
6 1 102 
26 264 
17 314 
1 180 
1 39 1 
77 
0 4 6 HALTE 
043 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
054 EUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECCSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 3 BULGARIE 
200 A F R . N . E S F 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
232 . H A L I 
236 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
244 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 5 6 GUIN.PORT 
260 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I 3 E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2 0 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
30o . C E N T R A F . 
314 ­GABON 
313 .CCNGOBRA 
322 .CCNGO RO 
3 2 4 .RUANDA 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
342 . S C H A L I A 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
366 MCZAHBIQU 
370 ­MADAGASC 
372 ­ R S J N I C N 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 16 GUATEMALA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 2 4 HCM1URAS 
428 SALVACOR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 ΡΔΝΔΗΔ 
4 4 4 CANAL PAN 
448 CUB\ 
452 H A I T I 
4 5 6 O O M I N I C . R 
45B ­GIIADELOU 
462 ­ H A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
463 INDES OCC 
472 T R I N I D . T O 
4 7 3 .CURACAC 
4 3 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
492 .SURINAH 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
503 BRESIL 
512 CHIL 1 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
6 0 0 ChY"RE 
6 0 4 L I B A N 
6 12 IRAK 
616 IRAN 
6 2 0 AFGHAMST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOROAME 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
648 HASC. .CHAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 YEHEN SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANCE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U C 
6 9 6 CAHBODGE 
700 INDONESIE 
7C2 MALAYSIA 
7C6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
803 CCEAN.USA 
812 C C E A N . B R . 
a i a . C A L E D C N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SCUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 2 1 
1 197 
1 7 3 6 
67 
25 
3 6 
47 
20 
72 
33 
6C4 
342 
645 
2 5 6 
1 135 
34 
13 
22 
34 
23 
49 
6? 
183 
15 
67 
34 
84 
12b 
585 
154 
50 
49 
3C2 
214 
71 
1C7 
52 
830 
17 
35 
619 
275 
48 
43 
705 
13 
98 
a? 
3 35 
14a 
361 
487 
30 
2 428 
29 413 
3 365 
89 
50 
59 
246 
31 
297 
54 
12 
21 
7 4 7 
344 
199 
466 
500 
41 
99 
10 
4b 
l b o 
122 
2 40 
28 
17 
il 
25 
720 
8 5 2 
40 5 
2 7 
4 8 
39a 
465 
1 0 1 4 
875 
174 
137 
7 1 1 
77 
61 
1 131 
56 
1 7C9 
40 
40 
10 4 
9 80 
1 79 
4 i ί 
44 
5 C12 
2 29 1 
18 
37 
2 30 
130 
21 
220 6 1 3 
1C7 077 
113 537 
85 2 2 1 
41 274 
28 0 6 6 
2 5 4 1 
3 C19 
224 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
12 . 1 
. . 60 
2 
35 
4 
1 
. , t 
7 
33 
90 
4 
113 
. . 2
1 
17 
18 
13 
26 
32 
66 
. „ , 
21 < 
, , . 126 
12 
12 
17 
1 
57 
13 
40 
26 
49 2 ; 
46 . 
14 . 
16 ; 
12 
61 
2C1 
224 ! 
138 
56 . 
61 '. 
11 
403 
IÕ . 
2 
7 
30 
3 
6 
sei : 
66 . 
50 
■ 
i ! 
t 
2 
9 
14 
266 
5 
4 
1 
2 
i 
21 
17 
1 
. IC 
1 
26 
22 
. 34 
26 
4C 
15 
. . 5
. . . 19 
1C6 
, 23 
. 13
9 
. 37 
24 
6 
5 
4 
4 
1 
1 
3 
2 
i o 
i e 
47 
4 
5 
1 
33 
4 
5 
136 
2C 
16 
4 
a 
5 
3 62 
3 
57 
36 
26 
1? 
17 
. • 
6 752 356 2 CC7 
2 622 319 2C4 
3 5 3 0 4C 1 8C3 
1 C69 9 184 
9 1 1 . β3 
2 6 4 1 30 1 6C7 
574 22 277 
1 C45 1 42 
19 . 12 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
5 l o i 
218 
58 
, 
15 
10 
57 
8 
13 
5 
13 
1 
22 
4 
1 
. 1 
. , 4 
4 
12 
13 
6 
21 
1 
. 12 
15 
3 
19 
2 
35 
2 
l i a 
4 
. 2
?a 
îâ 
5 
34 
577 
. 
? 
8 
47 
77 
56 
74 
13 
22 
22 
44 
30 
10 
100 
425 
24 424 
11 705 
12 719 
11 290 
9 315 
l 339 
97 
48 
90 
I t a l i a 
413 
1 0 9 6 
1 432 
5 
1Ó 
11 
10 
3 
l b 
547 
240 
6 2 8 
182 
1 107 
26 
2 
5 
11 
IC 
73 
30 
112 
15 
51 
9 
70 
99 
453 
116 
37 
32 
283 
142 
15 
48 
7 4 
464 
12 
79 
4 5 4 
222 
3 7 
4 0 
160 
13 
9 1 
55 
288 
3 4 
176 
4 7 2 
29 
2 352 
28 864 
3 365 
8 0 
20 
33 
206 
27 
274 
54 
1 1 
16 
2 4 6 
118 
53 
4 4 9 
34 2 
19 
71 
16 
33 
130 
25 
198 
3 
1 
5 7 
71 
599 
766 
1 
1 1 
38 
379 
446 
94 1 
8 7 1 
166 
136 
208 
2 1 
49 
9 1 9 
3 
1 6 7 5 
36 
19 
9 8 
518 
175 
4 0 0 
43 
4 044 
2 265 
6 
19 
140 
8 0 
23 
187 0 7 2 
9 2 027 
95 0 4 5 
72 6 6 9 
SC 9 6 5 
22 249 
1 571 
1 883 
103 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
233 
Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
ïchluïsel 
Code 
pays 
1000 kg Q L M N T I TÉS 
EWG-CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
,BR, 
r ; L S H / n : « U E r l S C H P A E N K E M i l E l E K T f .AB SCRPT ICNS«A£ L TEMASCHINE 8 4 1 5 . 1 5 REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRICLES A ABSCRPTICN 
CCI K . J . 
CC2 ee 16 
CC3 25 6 21 
CC4 243 * 2 3 f 
CC5 13 5 
c ;2 12 9 . . 
C30 5 a 3 ­
C32 7 a 1 a 
C36 44 33 
C40 74 
C46 6 . . ­
; ï « 7 
216 7 . . . 
3 Í 6 7 . . . 
290 24 1 3 
4C0 172 . f4 1 
4C4 17 
f ] 2 57 57 
ICCO Í 7 6 143 339 6 
IC 10 366 21 264 
I C 1 1 450 112 75 6 
1C20 266 43 72 1 
1 C Ì 1 134 ' 1 3 
1C30 122 fS 3 5 
1C31 7 4 1 . 
1C22 e 5 . . 
1C40 2 a a . 
NIC HT ELEKTRISCHE ULSPAITSKLEHLSCHRAENKE 
2 
6 
9 
74 
4 
6 
7 
7 
20 
106 
17 
292 
9 
283 
2 4 2 
89 
40 
2 
2 
1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 30 
032 
0 36 
0 4 0 
0 4 8 
216 
2 7 6 
366 
39(1 
400 
4 0 4 
612 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
L IBYE 
GHANA 
MCZAHBICU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAK 
1000 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AEUE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
40 
141 
105 
8 20 
42 
17 
10 
11 
6 9 
112 
15 
11 
16 
13 
71 
345 
24 
77 
045 
143 
857 
692 
214 
202 
15 
11 
4 
20 
12 
6 
11 
IC 
72 
6C4 
14 
156 
77 
198 1 146 
50 9C6 
146 242 
52 230 
48 11 
56 12 
6 5 
7 
REFRIGERATEURS MENAGERS NON E1.ECTRI0UES 
Ct I 
CC2 
CC 3 
C77 
C26 
C48 
3 14 
3 ie 
322 
4C0 
4C4 
440 
4 t 2 eco 
f le 
622 
ICCO 
ICIO ie n 
IC 20 κ ; ι 
IC 30 
IC 3 1 
1C22 
IC40 
32 
30 
11 
12 
5 
e 
a 
5 
12 
691 
4 
7 
49 
4 
'.} 
14 
1 165 
79 
1 1C7 
9 3 2 
24 
173 
35 
121 
1 
20 
4 
45 
« ι 
¡2 
173 
25 
1<8 
146 
2t 
1 19 
30 
1 
¿7 
3 
24 
11 
7 
13 
12 
5 4 8 
39 
9C9 
897 
2 
U 
? 
L 
0 0 1 
0 0 2 
003 
022 
0 3 6 
048 
314 
313 
322 
400 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 2 
aoo 
818 
822 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CCNGO RC 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
. H A R T I N I C 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
94 
47 
28 
31 
30 
14 
16 
10 
19 
1 483 
10 
14 
87 
11 
83 
20 
2 oao 
1Θ5 
1 895 
1 594 
66 
300 
73 
198 
1 
16 
10 
83 
16 
291 
36 
255 
1 
254 
53 
194 
f4 
7 
57 
37 
2f 
20 
19 
CE FR 1ER­ UNC TIEFKUEHUMOEBEL MIT KAEL1ESATZ ODER VERDAMPFER 8415.25 CONSERVATEURS A FRCID INTENSE 
CC 1 
CC2 
CC 3 
CC4 
CC5 
c;2 
C24 
C26 
C28 
C20 
C22 
C24 
C36 
C38 
C40 
C42 
C48 
C50 
Ci6 
cto 
Cf 2 
CÍ4 
ctt 
;cc 
2C4 
ica 
; 12 
2 16 
248 
2(0 
2(8 
712 
216 
2ÍC 
214 
3C2 
2 14 
318 
2.2 
324 
33C 
32a 
24t 
252 
2(2 
2tt 
21C 
312 
278 
2SC 
'CO 
4C4 
4 12 
416 
426 
44C 
4 if 
4ie 
4(2 
4(8 
464 
1 
IC 749 
3 584 
4 196 
10 C27 
16Í 
5 2C8 
46 
223 
3CC 
260 
2*2 
266 
1 6C3 
2 Sf7 
189 
393 
249 
1 1 
152 
3 
13 
22 
56 
59 
lt 
f2 
15 
33 
12 
6 
7 
47 
14 
e 
ι 
3C 
15 
6 
152 
7 
34 
7 
7 
t 
9 
2Í 
16 
46 
24 
346 
2 55C 
7 
2 
2 
13 
33 
31 
6 
9 
i5 
16 
i 1 
7 
1 
19 
7CC 
70 
726 
178 
639 
617 
641 
le a 
158 
1 343 
42 
175 
154 
867 
168 
3 52 
1 297 
2 283 
111 
191 
39 
6 
5 
2 
2 
22 
23 
2 
2 
14 
2 
21 
2 
7 
2 
a 
13 
3 
51 
3 
21 
4 
2 
5 
3 
94 
565 
3 675 
730 
Θ39 
9 796 
1 220 
6 
20 
141 
367 
74 
33 
301 
680 
77 
183 
210 
47 
146 
I 
11 
33 
56 
8 
41 
11 
18 
9 
1 
4 
22 
12 
13 
2 
1 
33 
4 
13 
7 
3 
4 
1 
23 
5 
12 
6 
242 
385 
7 
5 
7 
13 
14 
5 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
0 64 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
248 
260 
768 
772 
276 
280 
234 
302 
314 
318 
322 
324 
330 
338 
34b 
352 
362 
366 
370 
J72 
378 
350 
400 
404 
412 
41o 
428 
440 
456 
458 
4t2 
468 
484 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
PCY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
L I BY E 
.SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHCMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGCBRA 
.CCNGC RD 
.RWANDA 
ANGOLA 
.AFARS­IS 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
MCZAHBICU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
FANAMA 
CCHINIC.P 
.GUAOELOU 
.MARTINIC 
INCES CCC 
VENEZUELA 
14 922 
5 654 
5 8C2 
13 675 
303 
f 367 
67 
349 
451 
1 965 
288 
558 
2 512 
4 250 
321 
627 
576 
102 
344 
23 
48 
42 
91 
91 
35 
108 
33 
53 
23 
13 
13 
73 
28 
15 
11 
43 
24 
10 
276 
11 
63 
11 
12 
14 
17 
44 
?·> 
i l 
55 
669 
3 626 
12 
2? 
1? 
17 
10 
ia 
55 
5« 
1 1 
37 
93 
25 
49 
13 
3 
59 
3 
ΐ 
ï 
1 
5 
32 
1 
2 
10 
6 
3 
β 
11 
3 
2 
17 
46 
28 
48 
873 
eie 
52 
2 
553 
110 
17 
196 
166 
30 
17 
7 
11 
2 
2 
2 
13 
467 
10 
14 
2 
10 
4 
10 
6 
2 
e 
27 
111 
12 
10 
16 
13 
53 
146 
24 
499 
25 
474 
392 
148 
81 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
1 , 1 , a 
" 
748 
233 
, 2C9 . 141 . 14 
10 
2 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
14 
22 
4 
a 
I 
1 
1 
a 
4 
3 
2 
1 
7 
3 
636 
116 
520 
496 
3 
23 . 4 
1 
001 
224 
743 . 288 
034 
59 
269 
226 
378 
200 
503 
021 
339 
179 
277 
106 a 19 
10 
4 
42 
45 
7 
1 ., 6 
19 
4 
, 35 
4 
12 
3 
12 
21 
5 
88 
5 
41 
7 
7 
7 
4 
19 
19 
186 
647 
22 . 2 
10 
. 1 
2 
1 
5 
85 
24 
61 
59 
37 
2 
1 
a 
■ 
5 300 
1 104 
1 204 
13 365 
a 
1 639 
8 4 3 
215 
579 
83 
53 
479 
907 
139 
291 47 0 
91 
325 
12 
44 
a 
45 
83 
25 
74 
25 
33 17 
2 
6 
32 
24 . . 20 
3 
2 
56 
6 22 
10 
5 
7 
1 40 
12 
18 
14 
470 2 981 
12 
. 8 
15 . 18 
24 
8 
5 
32 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
234 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
452 
456 
5CC 
ί 12 
516 
526 
t e c 
f C 4 
612 
f 16 
f 2 4 
Í 2 8 
f 2 2 
f 26 
Í 4 C 
ί ' 4 
f 4 8 
t f C 
tec 7CC 
7C2 
7Ct 
722 
14C 
eec 
6 18 
5 5 0 
ICCC 
IC JO 
I C ] 1 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
KUEHL 
8 4 1 5 . 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C 28 
C20 
C22 
C24 
C 2 f 
C28 
C40 
C42 
C46 
C4e 
C50 
C54 
C56 
CfC 
Cf 2 
C f 4 
Cf 6 
eta ;cc 2C4 
2C8 
212 
2 l f 
222 
226 
2 4 4 
248 
2 fC 
2te 
272 
288 
2C2 
318 
- 2 2 
228 
220 
224 
346 
2 t 6 
27C 
272 
373 
25C 
4C0 
4C4 
456 
4 f 2 
464 
456 
5C6 
528 
fCC 
f C 4 
6 1 2 
t 16 
f 2 4 
f 2 8 
f 2 2 
f 2 6 
Í 4 4 
f 48 
f t o 
teo 7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
722 
740 
eco eie 
ÏCCO 
I C I O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t 
2C 
t 
2 
5 
4 
IS 
24 
111 
4 
16 
21 
26 
52 
7 
25 
4C 
14 
4 
156 
15 
117 
177 
5 
142 
38 
4 
47 428 
26 72C 
16 7C6 
16 t i l 
12 C t l 
1 Í S 4 
216 
282 
245 
MCEEEL N I T 11 E IS 25 
2 t i t 
1 C 5 5 
1 2 2 2 
2 5 5 6 
44e 
722 
5 
67 
i l 
It 
16 
67 
55C 
Í t 4 
274 
2 t 4 
11 
72 
12 
e 14C 
7 
4 
12 ε 3 
25 
15 
242 
12 
37 
19 
16 
11 
5 
IC 
9 
13 
2 2 
7 
10 
35 
5 
35 
8 
6 
e 5 
53 
4 
355 
1 2 i 
12 
3C 
11. 
30 
16 
2 
3 
t 
2C 
6 
14 
24 
5 
f 6 
f 7 
6 
7 
e 14 
14 
7 
7 
2 
57 
3 
76 
95 
14 3 7 4 
6 5 6 9 
F rance 
17 
5 E 
16 
• 
372 
1C3 
265 
2C 
2 
236 
42 
125 
1 
K A E L T E S A 
E N T H A L I E N 
a 
3C4 
236 
2 2 7 
23C 
174 
a 
1 
. 2
. 1
S 7 
22 
39 
156 
I 
2 
e 
2C6 
7 
4 
15 
16 
1 1 
3 
. . 5 
. 4 
1 
13 
a 
9 
. . 4 
Ί 
t e 
. IC 
1 
. 27 
34 
. 16 
. . . 3
. I 
1 
. 7 
. 3
a 
. . . . I 
. . . . ( 7 
2 2 2 2 
1 C 5 9 
1000 kg 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 2 
2 
. . 3
. 3 
3 
i 3 
5 ) ­, 
4 
2 
19 132 
4 5 
3 55 
. 4 
10 18 
7 6 
• 
2 117 3 3 Í 4 19 307 
1 4 3 0 1 C94 11 054 
t 6 7 2 2 9 0 θ 253 
f C l 2 2C9 7 7 2 9 
56C 2 16 ; 6 4 6 8 
66 8 1 4 6 8 
f i 6 119 
1 15 21 
56 
I t a l i a 
3 
3 
3 
1 
5 
3 
16 
18 
30 
1 
17 
19 
2C 
51 
4 
22 
18 
10 
2 
5 
6 
59 
177 
5 
115 
9 
4 
22 2 4 8 
15 0 39 
7 2C9 
6 292 
2 8 2 6 
7 2 1 
90 
116 
19 2 
TZ CCER VERDAMPFER, NICHT I N 
146 31 358 
1 5 1 347 
51 4 64 
19 166 
1 116 
3C l. 
2 
2 10 
38 
1 6 7 
6 
1 26 
24 4 8 1 
2 2 59 
i 2 
i 17 
< 
249 43 
2 1 7 34 
. 26 
13 
176 
10 
22 
! 10 
> 11 
> 1 
, 2 6 09 
) 1 2 8 5 
2 1 0 1 
253 
48 0 
3 186 
. 426 
3 
54 
13 
16 
11 
39 
348 
3 7 1 
234 
140 
10 
59 
9 
. 140 
7 
3 
1 
5 
3 
22 
6 
35 
4 
33 
. . . 2
10 
2 
5 
17 
3 
7 
16 
5 
74 
a 4 
3 
1 
1? 
3 
152 
118 
1? 
2 
1 
30 
. 2
3 
6 
17 
5 
12 
13 
9 
39 
55 
3 
7 
5 
5 
13 
7 
5 
2 
83 
2 
59 
21 
8 848 
6 019 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
492 .SURINAM 
4 9 6 .GUY/.NE F 
500 EQUATEUR 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 EAHREIN 
644 KATAR 
648 MASC.CHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THA1LANCE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
3 0 0 AUSTRAUIE 
318 . C A L E Ç O N . 
9 5 0 SOUT.PRCV 
ICCO Ν C Ν C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 A L L : 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 
50 
11 
15 
16 
14 
3C 
43 
140 
22 
26 
3 7 
50 
t e 
13 
40 
66 
2 0 
17 
391 
22 
168 
526 
71 
3C3 
77 
10 
67 469 
40 355 
27 124 
23 556 
16 492 
2 9 6 8 
547 
532 
55 7 
France 
t,7\ 
04 
2» 
• 
( 4 6 
l u o 
466 
60 
5 
38? 
( 5 
?36 
4 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
i 25 
2 4 5 ' 
1 75 ( 
742 
• 552 
b71 
15C 
1 K 
; 
8 4 1 5 . 3 1 MEUBLES FR IGOR I F 1 0 U E S , NON R E P R I ! 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 R C Y . U M 
0 2 4 ISLANCE 
0 2 6 IRLANCE 
028 NORVEGE 
0 30 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 4 EUROPE NC 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 16 L I B Y E 
232 . H A L I 
236 . H . V O L T A 
244 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
268 L I B F R I A 
272 . C . I V C I R E 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
318 .CCNGCBRA 
322 .CONGO RC 
328 .BURUNDI 
330 ANGÜUA 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
366 MOZAHBICU 
3 7 0 .HAOAGASC 
372 ­REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . H A R T I N I C 
484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
503 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 APAH.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
648 MASC.CHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
b a o THAIUANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MAUAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAFON 
740 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
818 . C A L E Ç O N . 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1010 CEE 
4 813 
1 9 9 8 
2 4 6 7 
5 395 
796 
1 2 1 6 
l t 
179 
107 
289 
61 
133 
1 862 
1 484 
513 
8 20 
22 
2 36 
40 
20 
347 
17 
16 
3 b 
44 
71 
70 
59 
546 
39 
89 
37 
3b 
2b 
12 
20 
19 
4b 
4b 
l b 
7 1 
a i 
1 1 
75 
1 3 
l a 
7.' 
1 1 
174 
14 
78b 
206 
39 
IC') 
78 
100 
55 
1 1 
11 
7 7 
18 
16 
7 1 
73 
71 
160 
130 
10 
11 
30 
47 
3 1 
14 
18 
14 
753 
11 
1 6 7 
187 
27 4 2 4 
15 4 9 0 
. b C l 
4C7 
3 Í 7 
4 17 
77C 
. 3
. 3
. 1
154 
i 3 
t 7 
242 
2 
. 5
20 
9 
26 
44S 
22 
a 
37 
3 4 
24 
7 
1 
, 14 
. 9
6 
27 
. 14 
. . 7
5 
142 
. 20 
3 
. 1C3 
17 
. 5 4 
. . . 5
. 8 
3 
3 
20 
. 4 
. . . . . 4 
. 4 
. . 131 
3 8 4 2 
1 7C7 
351 
1C3 
H 
< 
2 
1 " 
12 
14 
ί 
4b 
t 7t 
5tC 
N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
? 4 
1 
7 
13 
2 
1 
5 
6 
1 
18 
, 5
1 3 
2 
3 
7 
3 28 
9 
13 
38 
1 4 
) 102 
8 
11 34 
19 14 
-
3 556 28 872 
1 190 16 2 5 6 
? 368 12 616 
2 154 11 472 
2 159 s ( 3 9 
173 1 072 
14 201 
30 48 
122 
SCUS 8 4 1 5 . 1 1 A 25 
73 1 024 
377 665 
1 08O 
375 
1 354 
71 
4 
i 16 
65 
1 218 
17 
45 
ICO 1 050 
4 a32 
2 
1 
1 
1 
1 
1 09 
Θ2 
1 179 
35 
15 
12 
15 
17 
20 
'. 351 
) 2 
20 
3 
ΘΒ 
> 17 
a 
a 
1 1 
30 
3 
. 7
. 13 
5 
, 26 
ι 2 
) 6 500 
3 123 
I t a l i a 
b 
b 
4 
2 
14 
1 3 
. 'b 
35 
46 
4 
2b 
27 
34 
84 
7 
33 
28 
11 
3 
10 
11 
a i 
5?6 
13 
2 5 8 
16 
10 
3 1 9 1 4 
2 0 9 7 3 
IC 9 4 1 
9 25a 
4 0 1 9 
1 2 4 1 
151 
716 
4 3 1 
3 318 
4 5 5 
897 
4 6 0 3 
, 773 
1 
155 
4? 
67 
47 
91 
518 
594 
4 4 4 
398 
70 
199 
3 1 
342 
12 
13 
3 
1? 
22 
4 6 
19 
9 1 
10 
no 
. 1
1 
5 
19 
? 
7? 
2b 
6 
17 
1? 
1 1 
5 3 
18 
14 
1 1 
7 
78 
7 
3 6 4 
182 
39 
3 
1 
100 
1 
9 
11 
71 
77 
1 1 
5 8 
5 4 
14 
5 8 
108 
6 
1 1 
1 1 
17 
74 
14 
1? 
14 
233 
6 
146 
39 
15 307 
9 273 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
L a n d e r ­
s c h l u s s e l 
Code 
pays 
IC 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
ic 2 α I C 3 1 
I C 3 2 
1 C 4 0 
A N C E R 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 3 0 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 6 
C 4 8 
C 5 C 
C ! 2 
C i 6 
C 5 8 
C f C 
C f 2 
C f 4 
C Í 6 
Cf e 
cío 2 C O 
2 C 4 
2 C 8 
i 12 
i 1 6 
2 2 0 
2 ¡ 4 
2 2 Θ 
¿ 4 6 
2 5 2 
¿ f O 
2 1 2 
2 7 6 
¿to 2 6 4 
2 6 8 
2 C 2 
2 14 
2 't 2 
3 2 0 
3 3 4 
2 2 8 
3 4 2 
2 4 6 
2 i 2 
3 f 2 
3 6 6 
2 7 0 
2 7 2 
3 7 8 
2 9 C 
4 C 0 
4 C 4 
4 12 
4 2 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 f 2 
4 7 6 
4 8 C 
4 6 4 
4 5 6 
5 C C 
5 C4 
5 C 8 
5 12 
5 16 
; 2c 5 ¡ 4 
5 2 8 
6 C 0 
f C 4 
i. ( '1 
6 12 
t 1 6 
f i 4 
f ί θ 
f : 2 
6 2 6 
f 4C 
f 4 4 
f 4 8 
6 5 2 
f t o 
6 Í 4 
6 7 2 
teo 
7 C C 
7 C 2 
7 C t 
7 C 6 
7 2 C 
7 2 6 
7 2 2 
7 4 C 
eco 
ί I f 
e ie 
l i i 
I C C O 
I C I O 
I C 1 I 
I C 2 0 
κ ; ι 
. ■ i t i l i b e r — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 4 C 5 
4 C 3 1 
2 e i ' 7 
1 1 4 6 
1 3 9 
5 4 2 
1 14 
F r a n c e 
1 1 2 3 
5 t 6 
3 4 5 
S t 1 
8 2 
A i t 
• 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
k « 
N e d e r l a n d 
«S , 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 2 6 7 1 3 2 4 
1 5 7 2 1 2 1 1 
5 8 9 6 4 
1 0 
β 
4 
3 
E M A . C F I N E N UNO A P P A R A T E Z I « 
1 5 7 5 
1 1 2 2 
J Í ? ' 2 3 C 4 
3 4 7 
t i I 
12 
i 2 
3 2 1 
« 15 
2 1 8 
i C 9 
t i e 
4 7 6 
2 8 2 
4 f 7 
8 
4 6 1 
7 6 6 
1 6 
1 8 3 
4 1 
1 9 1 
6 8 
4 1 
6 7 
15 
1 4 
3 4 
i l t 
1 7 6 
I C 
4 4 
2 5 
1 1 
2 
5 b 
2 
2 9 
Í 6 
b 
t 1 
7 
5 2 
5 6 
1 3 
6 5 
Í C 
1 5 
1 2 
t 
l t 
t 
5 
1 C 6 
5 9 
4 t 
3 5 
( 2 7 
. ­ ¿ 8 
1 7 
3 6 
2 i 
3 
4 8 
1 4 
2 
7 2 
1 2 6 
I C 
15 
1 2 
4 1 
5 6 
I C 
1 
4 3 
1 2 C 
3 2 
4 6 
I b 
1 2 2 
3 6 
4 
18 
4 1 
i 
4 
i 
4 9 
4 2 
I C 
1 1 
6 C 
16 
6 5 
1 4 
1 5 
2 9 
1 4 
­. 1 
1 4 
l t 
b 
9 
t 
l f 1 5 f 
t 7 6 4 
K C 1 3 
t 4 5 5 
3 4 5 5 
. 2 6 1 
2 f 3 
1 5 6 1 
7 5 l f . 3 
13 
( 3 
1 2 9 
i 1 
I S 1 
l t t 
1 C 9 
t» 
S 3 
3 
1 6 
3 76 
a 
3 1 
1 
a 
a 
5 
4 
12 
a 
6 
2 C 5 
ec 6 
2 5 
• a 
2 
3 3 
a 
2C 
4 4 
a 
. . a 
Í 6 
13 
15 
2 
• 12 
• • a 
i 
4 
9 
a J 
a 
12 1 
• a 
2 7 
16 
a 
4 t 
14 
a 
12 
( 6 
a 
a 
2 
­12 
• 3 
a 
I C C 
4 
6 
a 
15 
1 
4 
a 
1 
2 
a 
2 
a 
a 
1 
a 
a 
. 2 
7C 
2 
. . • • 3 4 
• 5 
1 
2 
5 1 Î 7 
2 3 6 1 
2 7 1 t 
1 t 3 5 
5 1 5 
1 2 
K A E L T E E R Z E U G L N G 
3 1 7 1 1 4 5 3 7 
I i , 
13 
3 _ 
K 
f 
2C 
1 ' 
5 5 
l t 
2C 
3 1 
I C 
2 6 
• 3 3 
3 4 
• a 
1 
1 4 3 
a 
1 6 
5 0 
a 
a 
4 
3 
a 
a 
a 
1 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
5 2 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
3 e 
4 5 
b 
t 
2 
1 3 C C 
6 3 3 
t t 1 
2 8 2 
1 2 3 
1 2 ] 4 4 3 
7 8 3 
1 6 0 
I i 
2 4 
3 
S 
2 
' 
2 
1 1 
4 
. I C 
. . 
a 
1 2 
3 3 
3 1 
3 
1 3 
i 3 6 
7 
1 5 
6 
2 
a 
a 
a 
2 7 
a 
5 
6 
a 
a 
a 
2 
9 3 4 
4 1 C 
5 2 4 
3 4 6 
7 7 C 
2 2 4 
2 9 1 
5 
6 
2 0 0 
2 5 9 
1 3 5 
2 7 4 
3 2 5 
2 1 9 
1 0 4 
2 4 3 
2 
7 5 
1 6 9 
7 
1 3 2 
. 1 
4 4 
1 1 
5 
. . 9 
1 4 
1 9 
a 
a 
1 
2 
a 
2 2 
. . 1 9 
. 6 1 
7 
1 2 
. 
i 2 1 
1 2 
a 
. 1 1 
4 
. 3 6 
2 
5 
3 7 
3 5 6 
1 1 
1 2 
1 
7 
. 2 
. . 3 3 
2 8 
a 
1 3 
2 
3 9 
1 0 
1 0 
4 
4 1 
5 
3 
1 2 
1 3 
a 
8 1 
1 3 
4 
2 
7 
3 
. . 
3 6 
9 
1 7 
4 3 
7 3 
8 
4 1 
1 4 
a 
9 
2 
3 1 
a 
. 4 
• 
5 7 9 7 
1 9 3 7 
3 aio 2 6 9 3 
1 6 7 7 
I t a l i a 
2 8 2 9 
2 1 6 3 
1 4 5 0 
5 0 3 
4 3 
a i 
1 5 9 
6 1 1 
1 7 7 
1 3 3 
4 5 2 
. 1 2 6 
1 
1 8 
4 2 
1 7 
3 
2 4 
9 0 
1 0 7 
1 0 0 
ea 3 
2 9 5 
2 0 5 
9 
? 
. 1 0 
2 1 
7 
a 3 
1 4 
9 
5 0 
2 9 
4 
1 5 
1 3 
5 
. . 2 
9 
3 
5 
, . 3 7 
2 
. 1 
1 0 
7 
. 6 
5 
2 
1 
2 2 
3 
. l 
l o i 
2 0 B 
5 
. . 3 
. . . 2 6 
3 2 
2 
2 
3 
2 
3 4 
. . 2 
1 5 
2 5 
2 5 
4 0 
. 4 0 
6 
. 1 3 
2 7 
. a 
5 
4 9 
2 
I 
. 1 1 
I 
7 
3 1 
1 
2 
5 
4 0 
3 
1 6 
. 2 
2 
3 6 0 Θ 
1 3 7 3 
2 2 3 6 
1 4 9 9 
5 0 6 
χ. γ w r ι 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . Γ Α Μ Α 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 4 1 5 . 3 5 A U T R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E U G . L U X . 
0 0 3 F A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N C E 
0 2 8 N C R V E G F 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 P C L O G N E 
0 6 2 T C H E C C S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 b R O U M A N I E 
0 6 3 B U U G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . H A R O C 
2 0 3 . A U G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 G U I N E E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G h A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O H E Y 
2 Θ Β N I G E R I A 
3 0 2 . C A H E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 2 2 . C C N G C RC 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 Θ . A F A R S ­ I S 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 M A U R I C E 
3 6 6 M C Z A H B I O U 
3 7 0 . H A O A G A S C 
3 7 2 ­ R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 8 C U B A 
4 5 3 . G U A D E L O U 
4 6 2 . H A R T I N I O 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 3 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 U I B A N 
6 C 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 6 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 8 M A S C . C H A N 
6 5 2 Y E M E N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 7 2 N E P A L 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N C O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 C 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 8 C O R E E S U C 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 6 . N . H E B R I C 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 9 2 4 
8 4 7 4 
5 6 2 1 
2 9 7 6 
3 3 1 
1 2 7 1 
4 7 7 
F r a n c e 
2 1 2 5 
6 2 7 
5 3 9 
1 2 5 7 
1 8 5 
1 0 2 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
1 1 
4C 
1' 
1 " 
2 1 
S I N S T A L L A T I O N S F R I G O R I F I Q L E 
5 2 7 9 
3 1 1 1 
3 3 9 2 
7 4 7 8 
1 C 3 9 
1 Θ 7 9 
4 1 
1 4 0 
8 6 9 
1 0 1 6 
6 ( 2 
I 1 6 1 
1 8 4 9 
1 6 5 7 
8 9 1 
1 4 0 3 
2 9 
1 7 9 7 
1 7 3 3 
6 7 
4 4 1 
1 3 1 
9 9 1 
2 4 9 
2 5 1 
3 8 5 
4 9 
3 2 
8 6 
6 6 5 
4 4 9 
6 6 
1 5 5 
1 5 8 
1 6 
1 1 
1 1 3 
1 4 
3 4 
1 7 3 
sa 
1 8 4 
1 1 
1 2 5 
1 4 1 
4 4 
7 8 8 
1 4 8 
6 9 
7 6 
1 6 
4 1 
3 5 
2 7 
2 9 5 
2 3 3 
1 6 2 
7 8 
1 4 9 5 
7 9 3 
i 3 
1 5 0 
5 0 
1 9 
1 3 8 
4 5 
1 0 
2 C 9 
3 ( 7 
2 1 
3 6 
4 3 
2 0 6 
1 7 0 
2 8 
1 8 
1 4 3 
8 5 1 
6 6 
1 2 7 
1 1 7 
3 5 
4 6 8 
6 7 
1 2 
5 0 
1 1 0 
1 1 
1 0 
16 
1 1 9 
1 5 1 
3 1 
2e 
1 5 4 
2 1 1 
1 3 8 
1 5 1 
3 2 
2 4 8 
3 2 
6 t 7 
1 5 8 
7 2 
1 4 
3 8 
3 2 
5 0 3 4 5 
2 0 3 0 0 
3 0 0 4 5 
1 8 2 9 5 
9 3 f 4 
9 2 7 
6 t 6 
4 4 2 0 
2 C 2 
6 0 0 
6 
3 a 
1 4 8 
3 4 9 
7 0 
3 6 0 
3 6 6 
3 1 9 
1 4 1 
3 1 5 
1 1 
1 2 2 
6 9 6 
1 2 4 
2 8 
. 1 5 
7 6 
3 2 
1 9 
4 6 6 
2 t 3 
5 8 
9 1 
3 
IÓ 
7 3 
1 5 
n a 
i 
a 
1 3 2 
4 3 
t 4 
3 
2 6 
. a 
2 0 
a 
8 1 
1 4 9 
2 
2 Í 2 
3 
1 3 9 
3 6 
1 2 9 
4 5 
2 5 
1 3 8 
1 8 
3 
2 8 
5 
7 6 1 
15 
1 1 
3 
3 0 
? 
1 5 
1 
3 
3 
7 
a 
2 
a . 5 
' 1 C 6 
5 
. . a 
5 5 
14 
1 1 
7 
1 3 7 8 8 
6 4 1 4 
7 2 7 4 
2 8 3 8 
2 3 1 1 
1 4 3 5 
4 4 : 
B C i 
1 7 Í 
ec 
t 
1 12 
8 1 
2 t t 
t2 
1 C 7 
2 1 7 
7 9 
1 4 5 
1 5 2 
1 9 3 
2 
7 4 3 
1 C 6 
3 C C 
a 
4 
1 5 
a 
a 
3 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 
2 1 f 
5 
a 
a 
a 
4 
1 3 1 
1 3 7 
1 9 
7 
2 
3 
f 1 1 3 
2 8 6 1 
3 2 Í 2 
1 5 C 8 
7 3 8 
N e d e r l a n d 
2 7 3 
2 2 1 
1 79 
5 2 
a 
2 2 
t 
2 1 2 
6 1 9 
3 8 6 
5 2 
3 1 2 
1 4 
1 4 
9 
1 
1 9 
4 
4 8 
2 1 
3 
2 2 
a 
1 9 
1 CO 
' 1 4 2 
8 
30 
2 1 
3 
4 8 
4 0 
1 4 
1 ? 
3 2 
1 2 
i 2 4 0 
6 4 
2 6 
2 
6 
2 5 9 0 
1 2 7 0 
1 3 2 0 
6 2 3 
4 1 2 
VALE URS 
Deutschland 
(BR) 
3 3 7 7 
3 0 1 2 
2 3 6 6 
3 3 7 
2 6 
1 4 
2 8 
1 6 1 7 
1 1 3 5 
I 7 8 0 
6 1 0 
4 3 3 
1 8 
3 4 
4 5 5 
5 3 7 
2 9 1 
6 2 0 
9 9 2 
6 4 8 
3 9 6 
6 2 5 
ß 
3 C 8 
4 1 3 
3 0 
2 9 6 
7 
1 6 9 
1 1 0 
2 0 
2B 
3 9 
5 0 
9 
4 
4 0 
4 6 
1 8 3 
1 1 
2 4 
Τ 
6 
7 2 
4 7 
i 2 7 
2 4 
7 4 
9 
1 3 
6 Θ 
9 0 ' 3 
4 3 
3 4 
9 
1 4 
6 
ΐ 
9 5 
5 6 
2 3 
4 
I B I 
4 6 
2 8 
1 3 
1 3 3 
2 4 
6 
2 7 
1 2 
4 
3 4 6 
4 3 
9 
n 
1 9 
β 
1 3 0 
2 3 
2 8 
ΘΟ 
1 9 1 
2 1 
8 5 
2 9 
2 2 
1 0 
6 2 
4 
1 5 
1 5 1 6 4 
5 1 4 2 
I C C 2 2 
6 8 0 2 
4 0 9 9 
I t a l i a 
É C 3 3 
4 3 4 9 
2 5 3 6 
1 2 5 0 
1 0 6 
1 9 5 
4 2 8 
2 C l l 
4 3 0 
3 0 5 
1 8 6 7 
4 5 4 
3 
4 8 
1 4 5 
4 8 
1 6 
9 5 
3 3 6 
4 5 2 
2 7 2 
2 9 6 
1 0 
1 2 1 5 
4 3 6 
3 7 
1 0 
1 
9 9 
7 2 
2 C 
3 9 
1 7 
3 2 
2 8 
1 4 1 
1 3 6 
β 
6 4 
1 1 4 
1 0 
1 
1 4 
1 9 
9 
5 8 
9 0 
9 
2 
3 8 
2 2 
1 5 
1 4 
1 1 
1 
6 1 
6 
5 
2 7 6 
7 0 6 
1 9 
2 
1 9 
3 
* 8 9 
1 7 3 
3 
1 3 
3 6 
2 3 
9 6 
1 0 
6 6 
6 5 
7 C 
1 0 2 
1 
1 2 0 
1 5 
2 
3 2 
8 1 
ί 
1 4 
1 1 9 
7 
3 
4 2 
3 
1 1 
6 1 
2 
8 
1 0 
5 9 3 
1 5 
6 6 
1 2 
1 9 
1 2 6 9 0 
4 6 1 3 
8 C 7 7 
5 5 2 4 
1 8 0 4 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
K 2 2 
1 C 4 0 
T E I L E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 6 
C O 
C 4 2 
C 4 6 
C 4 8 
C 5 C 
C 5 2 
C 5 6 
C 5 8 
c t o C Í 4 
C f 6 
C f e 
2 C 0 
2 C 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 I t 
2 2 C 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 C 
2 4 4 
2 4 8 
2 Í 4 
2 7 2 
2 1 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 C 2 
2 C 6 
2 14 
3 1 8 
2 2 2 
3 2 0 
2 2 4 
2 f 6 
2 7 C 
3 Î 2 
2 1 8 
2 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 4 0 
4*e 4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 5 2 
4 5 6 
5 C 0 
5 C 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
tec f C 4 
tee 
e i2 f 16 
f 2 4 
f 2 2 
f 2 6 
f 4 6 
Í Í 2 
f f O 
f Í 4 
f 6 0 
7 C 0 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 6 
7 2 2 
7 4 0 
8 C 0 
ec4 
e ie 
e22 
5 Í 0 
1 C C C 
I C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
K / L A N 
H A S C H 
M E N G E N 
| 
E W G ­ C E E F r a n c e 
2 5 C 7 
4 C 6 
i t a 
f 4 9 
V C N M A S C H I N E N 
S I I 
f 2 7 
Í Í 4 
6 2 4 
9 C 
6 6 5 
2 9 C 
;c5 4 C 6 
1 2 2 
1 2 4 e 
Í 8 9 
I C Í 7 
6 6 
4 2 7 
1 
i l i 
2 5 5 
1 
I C 
2 
2 2 4 
2 2 
1 6 
1 2 
9 
8 5 
2 5 
1 5 
7 
2 7 
1 8 
5 
4 
2 
4 
6 
4 
3 1 
7 
4 
6 
1 2 
5 
6 
5 
4 5 
1 7 2 
6 
7 1 
ÌÌ 
3 
Í 2 C 
1 2 5 
5 
9 
2 3 
5 
. 2 4 
1 6 
1 2 
1 3 
1 0 
3 
2 9 1 
3 
1 1 
3 4 
5 9 
1 
2 i 
4 b 
6 
7 2 
9 1 
2 
1 4 1 
3 1 
1 3 
12 
2 0 
2 
4 
8 
1 2 
1 4 4 
5 5 
1 1 5 
2 0 
3 
2 6 
7 
t 
9 
4 
1 1 
1 2 6 2 6 
3 1 6 3 
5 6 4 5 
7 1 6 7 
4 6 5 2 
2 1 7 0 
2 C 4 
2 2 3 
2 5 6 
CER UNC W A L / » E 
I R E N . W A L Z E R F 
1 C 7 3 
1 7 9 
4 2 7 
Í 4 
1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux. Neder 
1 7 4 
5 7 
1 
2 1 1 
and 
QUANTITÉS 
Deutschland 
t l 
. 3 
1 1 2 
. A P P A R A T E N U . G E P A E T E N Z U R 
. 5 2 
7 
1 1 1 
13 
I C 
, I 
9 
1 C 7 
1 
; t 
4 
4 
n . . 1 2 1 
. 1
. . . 1 5 
5 
. t e 
15 
7 
. . . 5 
4 
2 
1 
t 
1 
1 6 
a 
2 
3 
4 
2 
8 
5 
14 
8 
. te 12 
2 6 
. 7C 
. . 9 
. . . . 16 
1 1 
1 1 
1 12 
l i 
­1 
i l 
i 2 
• 
1 2 l e 
2 2 4 
5 5 2 
3 6 7 
1 i 
5 6 4 
i t 
1 5 5 
2 1 
7 1 
. 4 C 
2 4 
ι 
1 7 
2 0 
7 
. 9 
4 7 
2 5 C 1 
1 3 5 
1 1 5 1 
1 4 
6 
6 4 
6 7 
. 1 7 
1 2 6 
1 5 3 
. 1 2 3 
7 
3 8 C 
3 6 
1 
4 
. 5 
1 4 
1 
2 6 
5 
. 1 1 
1 3 2 
1 3 
i a 3 
. . 3 
1 5 3 
1 
. 1 
70 
10 
3 7 
1 4 
1 0 
l ì 
1 
i a 1 
2 9 
4 4 0 
4 2 0 
C 2 1 
5 5 4 
4 3 1 
3 3 3 
1 5 
1 2 
1 3 4 
(BR) 
9 7 4 
1 1 4 
4 5 
1 9 4 
I t a l i a 
6 6 9 
1 6 
9 0 
6 8 
K A E L T E E R 2 E L G U N G 
1 
5 
1 
4 
4 
3 
R K E . A U S G E H . M E l A L l k A L Z k E R K E 
UER C I E S E r A S C H l N E N 
5 C 4 
3 0 0 
2 4 3 
. 6 9 
3 4 2 
3 4 1 
1 6 8 
1 5 1 
12 
3 0 9 
4 2 0 
9 3 1 
1 2 
5 3 
4 
4 4 
1 2 
2 
9 
8 5 
1 3 
1 3 
6 
2 
3 9 9 
3 5 
2 2 
2 0 
5 o 
1 
. . 3 
3 
1 1 3 
. 5 
1 
. 2 
? 
. 
. ­
7 9 2 
1 1 6 
0 7 7 
2 1 5 
3 4 0 
3 5 4 
31 
a 
i ca 
2 7 6 
3 2 
3 7 4 
5 5 6 
a 
1 3 5 
1 3 
3 2 
2 4 2 
3 
3 3 
2 7 ? 
1 3 1 
2 2 
3 5 8 
3 
3 2 0 
2 4 9 
. a 
. . 9 
. 7 
5 
2 9 
5 
5 
7 
2 7 
. . . . , . 2 
1 
l 
. 1 
. . . . 2 
4 
4 
2 
. 1
3 
9 1 
1 2 0 
8 
. 1 8 
5 
. 1 5 
. 1 
1 
. . 1 7 6 
1 
, 3 1 
1 9 
. 2 4 
2 
5 
6 8 
9 1 
1 
1 0 3 
1 
6 
1 0 
2 
1 
4 
. 9 
7 
2 
5 7 
1 9 
3 
7 7 
4 
ó 
3 
1 
1 1 
4 1 2 8 
1 2 8 8 
2 8 4 0 
1 9 9 7 
8 1 8 
8 1 5 
5 
4 6 
i a 
U . G L A S k A L Z ­
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
1 
1 
2 
8 4 1 5 . 9 0 P A R T U S ET 
C C I 
0 0 2 
C C I 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 o 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
oto 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 2 0 
2 7 4 
2 2 8 
2 3 2 
7 4 U 
2 4 4 
2 4 8 
7 6 4 
7 7 2 
7 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 b 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 a 
6 0 0 
O 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
o 3 6 
6 4 8 
6 5 2 
6 0 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 7 
7 0 6 
7 Cl l 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 8 0 4 
8 1 8 
a?? 9 5 0 
íooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 6 
F fl AN C E 
e E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P C L d G N E 
H C N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I F 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I 3 Y E 
E G Y P T F 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
­ N I G E R 
. T C H A C 
­ S E N E G A L 
S I E R R A L E C 
­ C . I V C I R E 
G H A N A 
. O A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G C B R A 
. C O N G O RC 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
M O Z A H E I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A P R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
D C M I N I C . R 
. G U A D E U O U 
. M A R T I N I Q 
T R I N I D . T C 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
M A S C . C M A N 
Y E H i C N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N C E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
HONG K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
S C U T . P R O V 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
C A L A N 
L E S M 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 b 
7 
1 7 
1 1 
7 
5 
1 
S C H l N E 
5 6 C 
2 4 7 
6 5 7 
7 6 1 
F r a n c e 
3 2 1 1 
5 3 9 
1 2 1 0 
2 2 5 
P I E C E S C E T A C H 
i t a 
6 7 3 
4 7b 
0 6 1 
4 1 3 
5 7 9 
4 0 6 
3 1 2 
6 o l 
1 4 9 
8C 1 
4 5 c 
6 8 0 
2 7 1 
6 2 8 
7 7 
5 5 0 
4 5 3 
2» 
1 7 4 
1 9 
7 2 1 
9 b 
3 3 
i i 
4 2 
2 0 1 
8 3 
6 1 
5 1 
3 b 
5 o 
2 1 
17 
1 1 
1 1 
2 b 
1 1 
9 4 
2 3 
17 
3 5 
4 8 
1 2 
2 0 
1 8 
1 5 3 
4 7 0 
2 0 
1 3 4 
2 ( 1 
8 1 
1 0 
3 3 0 
2 9 9 
3 4 
5 1 
7 1 
lu 1 1 
7 8 
3 b 
4 0 
4 0 
2 2 
10 
6 2 o 
1 4 
3 9 
5 9 
5 8 
1 4 
5 2 
1 9 0 
1,1 
1 1 0 
1 1 9 
1 4 
3 0 b 
1 2 6 
8 b 
4 5 
1 2 4 
1 0 
2 b 
b H 
5 0 
1 3 2 
1 1 1 
2 8 0 
3 1 
2 7 
7 1 
3 6 
I 1 
2 4 
7 1 
? ί 
0 8 7 
3 8 ' ) 
6 9 3 
2 0 9 
1 6 9 
3411 
7 3 1 
0 14 
1 1 4 
1 0 2 
2 2 
7 1 2 
2 9 
7 6 
1 
3 
7 0 
6 9 
3 
i ? 
5 
15 
4 5 
2 
1 
1 3 3 
5 
3 
. . . 2 3 
2 4 
2 
1 1 0 
6 5 
3 b 
. . . 18 
1 5 
9 
1 2 
2 3 
3 
te 
5 
2 
19 
6 
1 9 
1 5 
311 
7 1 
5 4 
4 8 
6 1 
i c i 
4 8 
3 3 
16 
3 2 
2 4 1 
3 7 
1 C 4 
1 5 5 
1 5 
1 9 
• 
2 5 1 8 
4 2 5 
2 C 9 3 
5 1 2 
1 2 3 
1 5 3 2 
2 9 2 
4 4 1 
5 0 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
5 5 3 
3 5 4 
15 
1 1 5 1 
N e d e r l a n d 
1 6 3 
1 
15 
5 C 5 
- D E M A C H I N E S E T A= 
1 2 t 
. t i 
f i 
1 
i 
. i 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
. . . C 
Ί 
5 1 
6 4 
*. . 3 7 
1 7 
i 4 
1 
1 
i ' 
6 f 6 
2 5 1 
4 IC 
5 2 
3C 
3 C 1 
2 6 2 
. b l 
Γ L A M I N O I R S , A U T R E S QL 
S A L A M I N E R L E V E R R E . 
2 31? 
4 7 7 
3 t i 
19 
t e i 
5C 
2 
ί 
l i 
2 2 
I C I 
3C 
1 
1 5 
5 C 1 
41 
2 2 
2 6 
" 4 2 4 
1 1 
2 6 
1 9 Ö 
11 
1 4 
22 
l i 
1 6 4 
t l 
2 6 
21 
1 1 « 
1 ' 
3 1 
6 9 
3 9 5 1 
1 1 0 0 
2 8 5 1 
1 1 3 4 
6 3 3 
1 1 9 5 
7 6 
4 4 
5 2 2 
E L E S L A H 
C Y l I N D R E S 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 6 1 8 
3 0 3 
1 7 4 
6 C 7 
I t a 
2 
¡ a 
2 5 0 
5 1 
3 2 4 
3 0 0 
P A R . F R 1 G 0 P I F l C L E S 
1 
1 
1 
I C 
3 
7 
6 
4 
1 7 3 
a s i 
8 0 8 
. 3 0 3 
5 C ? 
3 9 1 
7 3 5 
4 1 7 
4 3 
7 3 1 
C 4 7 
4 7 7 
7 9 
1 0 8 
1 5 
1 1 5 
b b 
1 4 
H O 
. 1 0 3 
6 0 
1 3 
1 7 
2 0 
. b 
9 
(ι 
2 
1 5 
. 2 
4 
1 
1 
2 
7 7 
7 1 
I 
9 
1 
1 
, . I 7
a 
1 
3 
1 
1 
2 
8 7 1 
71) 
4 
1 
a 
. . 1
1 
4 
. 1? 
1 4 
i 1 1 
5 1 
1 1 
9 
4 
2 
1 1 
? 
4 3 
9 3 
3 6 
9 
7 
7 1 
111 
1 0 9 
17 
9 
1 
1 0 
9 
1 
1 
. 
9 5 0 
1 9 5 
7 5 5 
5 7 4 
6 7 7 
7 4 b 
8 2 
2 2 
4 1 0 
1 
7 
2 
4 
2 
1 
1 
6 3 1 
13 3 
seo 
0 1 7 
. 3 1 1
2 4 
6 7 
2 2 8 
1 0 
5 4 
3 7 4 
2 4 7 
6 6 
3 8 5 
1 0 
4 0 9 
2 5 5 
. . 1
3 5 
2 
1 3 
1 9 
3 4 
1 0 
1 2 
4 4 
1 2 
. 1
. , , 1 
6 
2 
2 
. 2 
2 
i 1 
7 
1 2 
a 5 
1 
? 
7 
1 5 4 
2 5 5 
2 7 
. 1 2
9 
7 
1 4 
1 
3 
4 
. 1 
3 6 5 
3 
1 
4 1 
) 9 
. 4 3 
1 1 
1 4 
9 0 
1 1 9 
4 
1 9 1 
3 
2 1 
3 4 
5 
7 
1 4 
. 3 0 
4 
1 
7 ? 
1 8 
? 4 
6 3 
22 
1 0 
11 
2 
7 Í 
0 0 0 
4 1 1 
5 8 9 
9 3 7 
3 5 1 
5 6 9 
1 9 
1 2 7 
5 5 
1 N C I R S A M E T A U X E T 
P O U R C E S M A C H I N E S 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
237 
Januar­Dezember 1970 — janvier­Décembre e x p o r t 
Ländcr­
scrilu.scT 
Code 
pays 
r u n 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C72 
C24 
c;t 
c;e C3C 
C:2 
C34 
C36 
C;8 
C4C 
C42 
C48 
CiC 
C52 
Cif 
cie 
etc 
Cf 2 
Cf4 
Ct6 
2C4 
¿ce 2 12 
220 
224 
268 
222 
330 
352 
250 
4C0 
4C4 
412 
416 
468 
460 
464 
5C8 
5 28 
fC4 
f 16 
Í24 
Í28 
660 
f f4 
tte 
teo 
ÍS2 
7CC 
ice 126 
732 
736 
740 
ECO 
6C4 
1CC0 
IC IO 
IC 1 1 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
WALZEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
C26 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C28 
C42 
cet 264 
250 
4C0 
4C4 
Î28 
eto f f4 
ICCC 
IC IC 
I C H 
ic;o ICil 
1C20 
IC21 
1C32 
1C40 
WALZEN 
CCI 
CC2 
0C3 
CC4 
CC5 
c;2 
C26 
C 28 
C30 
C32 
C34 
C36 
C38 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
CEF L N C » A l i k f R K E 
4 
14 
3 
1 1 
6 
1 
2 
1 
F U E R 
ι 
1 
1 
F U E R 
732 
2CC 
'. S 6 
39C 
2CC 
124 
i ι Hi 
316 
1 16 
Ì2C 
1C6 
1C4 
; i ι 
230 
f31 
74 
4 b 
23 
7C9 
1 13 
sa 3C4 
IC 1 
2 lb 
5 
32 
127 
1 1 
7 
46 
3 
17 
16 
e4t 
i 13 
224 
145 
15 
2C 
38 
69 
146 
¡et 
t 
34 
12 1 
17 
1 lb 
£60 
10 
44 
11 
22t 
IC 
S 
I t i 
4C 
3 
21 
26 
233 
220 
C14 
682 
271 
4t 7 
3 
lf 3 
( 47 
. IC 
. K t 
1 1 1 
t i 
. 
. . 
. 1 
. 
i ; i . 
. 2 2 5 
1 12 
. . . . 1 
i 
. 
. . . . . . ICt 
5 
. 2C 
. . . . a 
. 1C3 
a 
. . a 
. . . . a 
a 
a 
a 
. • 
1 14C 
3C7 
6 24 
? i? 
¿t 
124 
a 
6 
446 
KAUANCER UNO 
178 
123 
239 
173 
364 
Itt 
1? 
1Í3 
1C5 
4 1 
2 12 
123 
35 
9 
e 27 
7 
42 
13 
13 
ICI 
4ia 
f 28 
ISO 
f 15 
It 1 
Iti 
12 
f 
15 
. 14 
t 
56 
226 
1 2 
. a 
. 
2 
; i 
. . 2 
. a 
a 
1 
2ib 
3C4 
i 1 
28 
2 
7 
a 
5 
6 
KALANCER UND 
198 
tes 
ite 
113 
444 
1 14 
1 1 
ite 
2(3 
7 17 
60 
! 14 
431 
. 17 
23 
lf 5 
i 1 
t 
4 
1 
1 
1 
1 
74 
; i 
1000 
Belg.­Lux 
1 
1 
1 1 
141 
2 i 
Ili 
Ili 
kAl ZkEI'K 
33 
a 
44 
16 
21 
16 
13t 
1 16 
15 
19 
19 
a 
. . ■ 
k A L Z k E R K 
39 
a 
43 
141 
. 2 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
Kg 
Nederland 
5 24 
128 
. . C 155 
49 
17 
. . 12 
6 
26 
a a 
. . 8 
25 
a a 
19 
116 
1 
10 
11 
637 
375 
262 
254 
e5 
7 
. . 2 
E, ALS GU 
ii 
12 
12 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 54 
135 
598 
1 040 
80 
21 
6 
311 
87 
2 520 
105 
86 
217 
230 
472 
71 
26 
23 
248 
. 09 
186 
1C5 
756 
. . 1 18 
li 
7 
40 
3 
14 
18 
727 
72 
1C5 
72 
15 
. 27 
24 
116 
90 
6 
34 
9 
17 
115 
735 
10 
44 
11 
169 
10 
9 
857 
8 
2 
17 
15 
il cea 
2 428 
8 66 0 
6 048 
1 138 
1 748 
3 
na 864 
SSEISEN 
718 
103 
189 
. 117 
166 
. 153 
7 05 
41 
2 56 
121 
13 
9 
8 
2b 
7 
47 
13 
13 
ICO 
2 828 
1 133 
1 696 
1 540 
743 
147 
12 
. 9 
Italia 
29 
17 
. 39 
. 2 
. . 1 
1 
. 1 
9 
9 
. 19 
3 
19 
. 126 
. 79 
2 
. 59 
4 
27 
9 
. . 8 
. 3 
. 3 
140 
113 
68 
. . 11 
65 
28 
116 
. . 9 
. . 145 
. . . 53 
. . a 32 
1 
. • 
1 227 
85 
1 142 
328 
22 
593 
a 
39 
217 
63 
• 
E.AUS ANDEREM ALS GUSSEISEN 
70 
14 
. 358 
. IC 
. . . . . 9 
* 
715 
573 
694 
a 
423 
39 
7 
167 
76? 
776 
79 
480 
400 
24 
5 
65 
. 7 
. . . . . 1 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEI France 
8416.10 CALANCRES ET LAMINOIRS 
001 FRAIICE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEC 
O05 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANCE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 ALL.H.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 .TUNISIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
288 NIGERIA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
352 TANZANIE 
390 R.AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
468 INDES OCC 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
668 CEYLAN 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPIN 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
29 
5 
23 
13 
3 
4 
5 
447 
570 
41 1 
64β 
eso 298 
16 
4 5 
3 10 
315 
564 
243 
339 
318 
501 
too 
217 
102 
66 
640 
575 
394 
67? 
319 
846 
lo 
55 
154 
40 
78 
274 
12 
57 
5? 
883 
464 
697 
310 
40 
84 
173 
1?4 
349 
594 
21 
9 7 
257 
31 
243 
380 
31 
123 
34 
224 
37 
25 
301 
ai 
13 
58 
59 
731 
926 
8C5 
449 
392 
955 
14 
227 
400 
li . 323 
248 
70 
. . . . . 1 
1 
. . 163 
. a 
. 770 
575 
. . . . 1 
15 
. . a 
. . . , . 1 
213 
14 
. 84 
. . . a 
. 227 
. . . a 
. . a 
. . 1 
. a 
­
2 741 
562 
2 159 
471 
73 
343 
1 
18 
1 345 
8416.93 CYLINCRES POUR CALANDRES 
COI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
066 ROUMANIE 
284 .DAHOMEY 
390 R.AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
523 ARGENTINE 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
1000 M O N D E 
IOIO CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ­EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
3 
1 
I 
1 
7C6 
1C5 
272 
125 
334 
193 
12 
127 
475 
62 
3C9 
94 
ao 13 
22 
24 
10 
26 
15 
13 
84 
170 
541 
629 
431 
796 
174 
30 
10 
24 
15 
6 
39 
179 
3 
12 
. 3 
2 
69 
. . 3 
l 
. . 4 
3t3 
239 
124 
57 
9 
16 
1 
8 
II 
3416.95 CYLINORES POUR CALANDRES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEC 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 OANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1 
1 
C58 
005 
e68 
e94 
639 
389 
38 
121 
257 
61 3 
142 
97? 
476 
33 
40 
1 18 
Í3 
36 
10 
4 
4 
5 
9 
1 15 
28 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
63 
Nederland 
2 60 
146 
5 198 
62 
55 
. , 15 
9 
39 
'. 19 50 
. 32 
. 131 
10 
1Ö 
9 
12 
846 667 
1 466 
635 '.CI 
83' 
ET LAMIf 
2( 
3C 
Ie 
i: ( 
54 
87 
7 
7 
7 
. a 
• 
ET LAMIN 
25 
38 
I t i 
2 
. 5 
a 
. , ' 
373 
172 
23 
1 
4 
O I R S , EN 
a 
10 
4 
15 
11 
4 
4 
4 
. a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 276 
366 
1 411 
1 54Ö 
158 
16 
30 
1 296 
274 
3 564 
242 
336 
246 
500 
1 350 
205 
68 
66 
422 
34Ï 
776 
315 
664 
a 
, 123 
40 
28 
239 
12 
40 
52 
1 744 
19B 
307 
220 
40 
114 
27 
239 
286 
21 
97 
13 
31 
243 
1 138 
31 
123 
34 
126 
37 
25 
1 265 
24 
9 
49 
47 
22 500 
4 593 
17 907 
11 961 
3 068 
3 428 
12 
123 
2 518 
=ONTE 
599 
89 
236 
143 
177 
127 
475 
58 
269 
92 
9 
13 
22 
21 
9 
26 
15 
13 
BO 
2 507 
1 067 
1 440 
1 277 
732 
150 
29 
13 
OIRS, ALTRES CU'EN 
30 
11 
467 
7 
19 
940 
957 
790 
586 
340 
28 
117 
247 
eoa 133 
836 
44 8 
lUlla 
109 
47 
118 
15 
33 
22 
1 
35 
12 
34 
448 
53 
11 
18 2 
15 
40 
31 
a 
35 
17 
8 
26 2 
177 
76 
a 
9 
97 
100 
308 
17 
242 
88 
35 
57 
4 
'. 
2 777 
274 
2 503 
644 
79 
1 161 
86 
69 8 
81 
57 
3 
a 
a 
1 
39 
2 
, . a 
a 
a 
. . 
191 
137 
54 
46 
44 
8 
2 
= CNTE 
63 
4 
80 
4 
. . . . 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D e z e m 
L ä n d e r -
s c h l u s s e l 
Code 
pays 
C C 
C 2 
C 4 6 
C 5 0 
C i 2 
C i 6 
ceo 
C Í 4 
C f f 
2 C 4 
; 12 
2 Í 8 
2 6 8 
2 S C 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 C 4 
Í C 8 
5 12 
5 2 8 
f 1 6 
f 2 4 
f f C 
f f 4 
6 5 2 
7 C 8 
7 2 2 
ecc 
I C C C 
I C 1 0 
1 C 1 1 
1 C 2 0 
I C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
TE I L E 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
C 3 C 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 6 
C O 
C 4 2 
C 4 8 
C Í O 
C 5 2 
C i t 
C Í 8 
C Í 2 
C Í 4 
C f 6 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 6 
2 5 C 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 6 0 
4 6 4 
5 C 6 
f 1 6 
Í 2 4 
t t c 
f f 4 
f f 8 
f 5 2 
7 2 2 
ecc 
I C C C 
I C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
I C 2 2 
1 C 4 C 
b e r — 1 9 7 0 — j a n v 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
2 
2 
-, 1 
l t 
1 8 4 
1 1 1 
0 5 
1 2 
2 3 
t 
3 6 
6 5 
1 1 
3C 
1 2 
e 
Í 7 
7 2 
2 
6 6 
l t 
2t 
Ί 
4 2 
4 
1 4 
3 9 
4 
5 
1 l 
1 2 
1 2 
1 5 5 
6 1 
C C I 
3 8 2 
t 2 C 
C 9 7 
5 6 6 
3 5 4 
1 1 
4 3 
i t a 
e r 
F r a n c e 
D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l ì i . ­ L u x . 
2 
t . 1 
. 2 3 
. . 5 
3 
1 
i t i 
2 2 9 
1 4 C 
" i l 
( 5 
2 7 
2 
4 
4 2 
N e d e r l a n d 
ι 
2 2 Í 
2 2 3 
3 
2 
2 
. a 
. ­
F U E R K Í L A N C E R U N C k A L Z k E R K E , 
1 
I t i 
7 8 
6 6 
2 6 6 
7 4 
7 7 
1 1 
2 
1 C 6 
4 4 
5 9 
1 7 2 
1 
5 2 
9 
7 
6 
6 5 
3 
et 
1 
1 1 
7 
5 
ι 
3 
1 2 
I C I 
3 
2 
2 
1 
6 
3 
3 
2 
1 6 
5 
1 
1 2 
2 
I f f 
7 9 8 
5 6 i 
7 1 7 
4 5 8 
7 9 
. 14 
1 7 1 
A F F A R A T E L N C VÇ 
A U F T E M P E R A T U R A 
A F F A R 
i F F A P 
A F F A R 
i l E 
A T E 
ni 
12 
5 
1 4 1 
4 
4 5 
4 
6 3 
4 5 
3 2 
1 
Ç J 
4 1 6 
l t 2 
3 l i 
2 7 5 
1 2 2 
2 
. 2 
2 2 
2 9 
i 6 4 
Ί 
1 2 3 
2 7 
l t 
1 
a 
. . 6 4 
R R I C H T U N G E N Z L H B E H A 
E N C E R L N C B E R U H . V O R G A 
4 Í 
4 3 
a 
2 
2 
< E I N E 
I 
1 5 
1 6 
1 7 
mï\ . M C l T E L E K T R . k A R H k A S S E R B E R E I T E R 
Z L H E R Z E I G E N V C N 
2 l r T R E N N E N O C E R 
C E l T E R I l r L N D S 
A L F E E P E I T E N VCN 
B R E N N S T O F F E N O D E R Z U M B E H A N D E L N V C N 
C C 2 
C 5 0 
I C C O 
H 10 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 0 
k A E R M 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
EU. 
2 6 
t 
3 5 
2 5 
6 
t 
• 
2 6 
• 
2 B 
2 6 
. 
­
; T A L S C E E R 
. 4 
a ; 1 
C 4 2 
3 t 4 
C 3 3 
3 5 1 
1 5 1 
7 2 t 
1 6 7 
4 5C 
4 ( 2 
­
1 
1 
a 
. ­
5 7 t 
. i ec i 
4 6 3 
1 1 3 
R A D I O 
2' 
3 6 
6 i 
1 
C . 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 3 
1 8 3 
! I C I 
5 8 
1 2 
. 6 
1 3 3 
7 4 
8 
2 5 
1 2 
8 
5 7 
6 9 
2 
6 6 
1 6 
2 5 
4 
3 8 
4 
1 1 
3 0 
4 
5 
1 1 
1 1 
1 3 
1 5 9 
6 1 
, 5 8 1 4 
2 4 0 4 
1 3 4 1 0 
1 2 5 7 7 
: ι 4 9 0 
l 3 1 6 
9 
3 8 
1 1 1 7 
■ A L Z E N 
1 9 3 
1 3 0 
6 1 
. 7 0 
1 2 2 
7 
2 
2 2 
4 4 
! 9 4 
1 7 3 
1 
3 
9 
6 
2 
3 7 
. ? 
1 
1 1 
6 
5 
3 
3 
1 2 
3 
1 
2 
2 
1 
6 
3 
3 
2 
1 4 
5 
1 
7 
1 
] 6 0 0 
Ì 2 7 4 
î 5 2 6 
j 4 1 1 
j 3 1 4 
3 6 3 
, 8 
l 5 2 
/ C N S T C F F E 
J S G E N . H A U S 
I t a l i a 
I 
. 2 
6 
1 2 7 
9 4 
3 4 
1 8 
9 
1 0 
. 1
6 
4 3 
1 9 
2 
8 2 
a 
3 
5 
­
1 7 9 
1 4 7 
3 3 
2 1 
7 
1 0 
. 2 
1 
Ν C U R C H 
H A I T S ­
­INO B A C E C E F E N 
Ξ Ι Ν Ε Ν V E R B I N C U N G E N 
B E S 1 R Í H L T E N K E R N ­
. K T I V E N A B F A E L L E N 
. ­
a 
. , , ■ 
3 8 4 8 
3 2 3 3 9 
3 3 7 7 
J 
1 6 0 5 
. 6 
6 
. 6 
6 
• 
1 3 7 9 
9 1 9 
2 6 8 8 
sas " 
* Y ' 
N I M E X E 
* I «a 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 4 0 
0 4 2 
c . » 
0 5 0 
0Ì2 
0 5 0 
0 0 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
2 1 2 
2 6 a 
2 8 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 ' , 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
0 6 0 
6 0 4 
6 9 2 
7 C 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F C R T U C A L 
E S P A G N E 
Y C U 1 0 S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
F C L ' I G N E 
E C N u R I F 
R O U M A N I E 
­ M A R O C 
. T U N I S I E 
L I E F R I A 
N I G E R I A 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C C L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O r 
V I ET Ν . S U C 
P h l L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M L Ν U t 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
4 
5 
4 
2 
Θ 4 1 6 . 9 9 P A R T I E S CE 
c c i 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 ? 
0 6 4 
O t o 
7 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
41)0 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 0 8 
0 9 2 
7 3 2 
aco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 7 ' 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A U U . M . E S T 
T C H E C C S U 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
­ T U N I S I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R A S 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
V I E T N . S U C 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A c L E 
C L A S S E 2 
. P A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
A P P A R 
T E M P E 
4 
1 
3 
1 
1 
. 2 
4 b ï 
l o o 
3 9 
3 8 
3 3 
1 1 
iO 
1 1 3 
1 6 
4 0 
12 
1 2 
1 C 9 
2 2 b 
1 J 
1 C 4 
4 2 
4 7 
1 2 
I C O 
2 4 
3 7 
1 1 3 
1 2 
1 1 
3 7 
2 2 
4 9 
2 3 1 
l i a 
2 l b 
4 6 4 
7 5 1 
7 C a 
3 6 9 
eca 2 ' ) 
0 1 
7 15 
: r a n c e 
C A L A N D R E S 
4 4 0 
1 9 3 
1 5 4 
t e i 
1 9 9 
7 1 1 
6 b 
2 1 
3 3 8 
1 1 1 
7 7 
2 8 2 
1 3 
l i l 
? ! 
7 0 
19 
2 8 0 
5 3 
( 4 9 
1 ? 
t o 
I 3 
1 7 
1 4 
7 3 
9 7 
1 9 7 
1 4 
1 5 
io I B 
711 
1 1 
1 9 
1 9 
i 4 
ί ? 
15 
9 9 
2 9 
8 8 4 
5 6 8 
2 5 5 
8 17 
5 6 6 
4 0 3 
7 
2 7 
0 7 4 
! 
E I L S P C U R T R A I T 
P A T U R E , E X C L . L 
ET C H A U F F E - 3 A 1 N S 
8 4 1 7 . 1 0 A P P A R E I L S P C L R L A 
8 4 1 7 . 2 0 A P P A R E I L S F 
0 0 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
i o î o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
A I R E S 
B E L G . L U X . 
G R E C E 
H C M 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
ion 
B 
t 
b 
. 4 
. 3 2 
, . 17 
7 
7 
. . . 5 
. . 1 
. 4 0 
1 3 
4 0 
1 
. 3
3 
. 3
1 
7 2 5 
3 0 4 
4 2 2 
2 3 5 
? C ? 
1 3 8 
6 
1 1 
bO 
1 0 0 0 D O L L A R S 
e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Dc­L 
17 
2 3 B 5 6 4 
2 3 1 5 0 8 
7 5 5 
6 4 4 
t 2 7 
2 
. . 9 
V A L E U R S 
t s c h l a n d 
( B R ) 
8 
3 
b 
4 
2 
2 5 
4 4 5 
1 6 4 
10 
3 8 
1 
1 1 
SO 
9 0 
9 
3 6 
1 2 
1 2 
1 0 9 
2 1 Θ 
1 0 
1 0 4 
4 7 
4 4 
1 ? 
0 " 
7 4 
7 4 
11 
1 1 
1 1 
3 4 
1 9 
4 ' i 
7 10 
1 1 / 
4 8 8 
7 7 7 
7 1 b 
4 0 1 
1 4 6 
6 4 9 
2 3 
4 9 
1 6 5 
ET L A H I N O I P S , S A U F C Y L I N D R E S 
13 
8 
2 2 5 
15 
1 2 0 
1 5 
, 1 9 4 
. . . . 1 15
. . . ? t b 
37 
. . . . . . b 
1 
1 8 9 
2 I H 
? t b 
5 ' . 3 
6 4 7 
3 1 4 
1 0 
2 
5 
2 5 9 
J H E N l DE 
ES A P P A R 
2 t 1 1 
1 
9 
i 2 c ã 
le f 2 
1 
7 1 
5 
6 5 1 
1 
6 4 
MAT 
E R S 
E L E C T R I Q U E S 
P R O C L O I C N 
a S F P A R Í T I O N O L 
I R R A D I E S OU 
B 4 1 7 . 3 0 E C H Í N G E U R S 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
F R AN C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
6 
7 
1 4 
6 
3 
I C I 
2 7 
1 4 9 
1 1 6 
3 3 
2 7 
6 
OF 
R E C V C l 
POUR T R A I T E M E N 
1 C 7 
­
1 1 7 
1 C 7 
6 
. 6 
CE T E M P E R A T U R E 
1 8 0 
( 0 4 
1 2 7 
1 7 0 
C 2 9 
1 
1 
1 
4 1 1 
6 5 4 
5 6 8 
? 4 ( 
7 7 
2 t l 
1 C7 
1 7 
i 1 
, 2 
2 5 1 
ι 2 2 8 
2 2 
, 1 1 
7 
9 
5 
2 
2 
1 
1 
OCMÊSÇÍSUÉS^C 
I F I T E R I U M ET SE 
2 9 5 
1 1 ) 
1 10 
. 1 8 0 
1 0 4 
5 0 
7 1 
1 1 9 
1 1 7 
6 0 
2 8 2 
1 ? 
7 7 
? 1 
7 1 
1 
7 1 
. 7 1 
1 ? 
0 0 
1 1 
1 1 
1 4 
1 1 
9 5 
8 
1 
1 5 
1 0 
1 8 
? ( , 
1 7 
1 9 
1 9 
17 
0 7 
1 ' , 
9 1 
1 1 
7 9 1 
7 7 4 
b ( , 7 
1 0 ? 
0 711 
14 1 
4 
1 1 
1 7 4 
I t a l i a 
1 
1 
b 
6 
i i 
2 0 0 
1 4 Θ 
5 2 
22 
B 
1 9 
. 1 
1 1 
9 6 
b a 
1 0 
1 5 2 
b 
2 
2 
1 ? 
. 3 
4 
7 ? 
8 
­
4 1 4 
3 1 7 
9 7 
4 7 
1 7 
4 1 
! 4 
9 
ΐ Η Γ Ν Τ D E 
3 A U F F E - E Í I 
S C C K F C S E S 
CE D E S C O M B U S T I B L E S N U C I E -
D E S D E C H E T S R A D I O -
) 
) 
1 7 2 H 
7eo 
> a 
, 1 9 B 5 
; 1 C 7 
2 
3 
6 
1 
-
. 
. . . • 
1 6 1 
7 1 7 
7 4 0 
. 5 0 1 
- A C T I F S 
. 7 7 
7 7 
. 2 7 
2 7 
-
2 5 2 2 
1 6 9 9 
4 1 1 5 
1 4 7 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin ce volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
239 
Januar-D 
Lánder-
schlussel 
Code 
pays 
(22 
C ί ft 
c ; e 
C 3 0 
C " 4 
C 2 4 
C " 6 
C '-ti 
c*c 
(42 
C46 
C*fi 
C O 
0 2 
C56 
c í e 
CftC 
C i 2 
C64 
Ci 6 
(tti 
¿CO 
2(4 
¿ce 
4 \2 
4 16 
220 
4 24 
240 
248 
¿ M 
2 Í 8 
ί 7 2 
2 76 
;ea 
"*(2 '■ \4 
' 1θ 
222 
Ί g 0 
τ * 2 
312 
2*6 
27G 
Ί 7 2 
''SO 
4CC 
4(4 
4 12 
42C 
4 ° 2 
4 " 6 
446 
456 
458 
462 
4É8 
474 
478 
4 t O 
4Θ4 
496 
i c e 
5C4 
ί ce 
Ì12 
ί 20 
; 28 
6CC 
<C4 
6C8 
11 2 
t 16 
6 2 4 
628 
t 12 
i It 
í 4C 
648 
6 * 2 
6 60 
6 6 4 
i t e 
6 6 0 
6 W 
í S ô 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
728 
732 
7~6 
740 
tCC 
e ιβ 
s t o 
ICCO 
IC IC 
IC 1 1 
1C2Q 
i c ; i 
IC ' 0 
IC " 1 
IC " 2 
1C40 
jzernber — 1970 — Jan 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
1 
] 
1 
1 
4tí 
l ' i 
29 1 1 
d 
13 
3 
î 
C49 
24 
2 56 
Í 4 0 
l t 4 2 9 4 
1 ί 1 
425 
1 l e 
' 7 
S S 6 
f 2 2 
t (6 
1 32 
42C 
4 14 
t £ 5 
43 
2 C S 
12 
48 
t s 1 
12 
1 IC 
3 t 
1 7 
2 
ί 7 
¿C 
; Í 
' t 
2 1 
1 3 
53 
£ 4 
4 
5 
1 
9 
IC 
26 
S 8 9 
5 M 
13 1 
C 9 9 
274 
4 
3 
2fc9 
192 
2 
242 1 
45 1 
923 
12É 
f 59 
4 
3 l i 
156 
78 
4 
i 14 
32 
2C5 
3 
16 
357 
59 
6 
1C2 
f 36 
2 I 
1 1 
3 
? 1 3 
19 5 
3 3 t 
452 
9 
29 
36 
t e c 
12 
1C5 
5C 
β 
ί ί 7 C 
19 
C4é 
C20 
C26 
S í i 
( 4 5 
£ 17 
2 Ι β tez 223 
France 
S 
* 
/ ier -Décembr 
1000 
Be lg . -Lux . 
2 6C i 
ie ' 
s 
2 
ΐ 
2 
i 4 
S 4 
« l 
3C1 
c t i I 3 6 6 4 
57 
t 
4 ] 
4C1 
a -3 
" Ï 4 
9 i 6Ê 
i s e 2 
­ . 1 6 14 1 
6 
2 
2 
•i 
ï 
i I ï 
l 
| „ 
. i 
"Õ 
ι „ I 
6 
24 
9 6 13 0 
2 
6 4 7 
28 
2 
2C 
¿ 
1 
2 
4 
0 
ί 
4C 
1 
9 
1 
7 
9 521 
1 84 
7 69 
2 5 5 Í 
5Ί 
3 6CÍ 
l ì 
1 7< 
1 5 3 Í 
C f C S S M F f E E H i S C M N E N U t 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 c ;a 
C30 
C 32 
C ' 4 
C36 
C38 
190 
145 
7Θ 
77 
IS 
2 
26 
1 
It) 
142 
¿3 2 
1 
62 
48 
95 
474 
I 
ι 1C7 
! 97 
14 
2 2 4 
4 44C 
2 952 
i 4ee 
279 
99 
1 139 
1 
11 1 
70 
e 
kg 
N e d e r l a n d 
t 2 7 
3 
43 
18 
1 
b 
7 
1 1 
318 
. 1
l 
46 
31 i 
1 
5 
14 
3 
18 
i c 
2 Ï 
12 
813 
1 
4 
a 
4 
a 
ICC 
. . 
76 
16 
1C4 
I S 
SS 
5 
I 111 
_ 
3 
1 
l 
7 
a 
a 
19 
19 
2C4 
a 
. 19 
1 
19 
. a 
4 7 5 9 
1 4 8 3 
3 2 7 6 
1 9 2 3 
7C6 
9 3 4 
7 t 
420 
e 2 
Q U A M Π TÉS | 
Deutsch land 
(BR) ■ 
129 
2 0 
I b i 
4 3 6 
16 U 
141 
4 12 
346 
22 
125 
a 
141 
15 
282 
183 
21 
72 
17 
99 
. i o 
20 
20 25 
60 4 04 
69 
6 
. , . . 20 
. , 389 
. 6 
51 
. 3
8 
122 
56 
4 
33 
. . . . 95 
26 
3 
28 
37 
. a 
17 
63 
337 
3 
. . 7 
1 
2 
1 
12 
3 
1 
73 
. ­
11 9 5 8 
7 168 
4 790 
2 9 7 0 
1 6 4 1 
1 427 
3 
393 
39? 
D E R G L E I C H E N . E L E K T R ­ B E h E I Z T 
1 
2 
"i 
a 
9 
I b 
3 
15 
66 
5 
2 
? 
72 
1 
15 
12 
25 
I t a l i a 
141 
3 
27 
79 
3 
48 
?69 
78 
41 
746 
7 
3 0 1 
136 
1 8 6 5 
547 
4 
7 
176 
9 
52 
9 
1 
16 
276 
4 
1 105 
16 
. . . a 
1 
36 
15 
1 
, , 21 
l 
1 
1 
9 
4 
2 
6 9 1 
352 
6 
442 
274 
72 
212 
799 
11 
1 2 0 6 
6 
25 
2 
a 
6 59 
32 
159 
. 1
21 
i o 
3 
6 4 
111 
13 
11 
3 
292 
127 
. 4 2 5 
. . 3
6 
172 
10 
14 
2 
4 
3 
a 
19 
17 3 5 1 
5 572 
11 779 
4 239 
6 2 7 
6 717 
63 
1 310 
8 0 3 
183 
108 
10 
59 
. 13 
. 4 
. 3 
12? 
206 
* Y 
NIMEXE 
w r «. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
072 
0 2 6 
0 2 il 
0 30 
C32 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
Ü42 
C 46 
0 4 8 
0 50 
057 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
o t a 
2C0 
?C4 
708 
71? 716 
220 
224 
240 
248 
264 
268 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
342 
352 
366 
370 
372 
390 
4 0 0 
404 
4 1 ? 
4 2 0 
4 3 2 
436 
448 
456 
458 
4 6 2 
468 
4 7 4 
478 
4B0 
484 
496 
500 
5 0 4 
508 
512 
570 
528 
600 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
624 
628 
6 3 2 
6 3 6 
640 
6 4 8 
652 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7C0 
702 
7C6 
7C8 
728 
732 
736 
740 
8 0 0 
818 
9 5 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
R C V . U M 
TRUANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEHARK 
S J I S S E 
AJTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.N IGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
NIGER IA 
.CAHERCUN 
­GABON, 
.CONGOBRA 
.CCNGC RO 
ANGOLA 
­SCMALIA 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
D C H I N I C . R 
.GUADEUOU 
. H A R T I N I O 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUEUA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
EAHREIN 
MASC.OMAN 
YEMEN 
FAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
THAIUANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HAUAYSIA 
S INGAPOUR 
F H I U I P P I N 
CCREE SUC 
„APON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
­ C A L E D C N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
57 
37 
t o 
25 
9 
24 
6 
10 
40 t 
1 19 
£46 
057 
55 7 
6 14 
110 
064 
326 
175 
16 
604 
0 53 
45C 
274 
55b 
412 
538 
7 54 
7 5 5 
416 
44 
146 
876 
54 139 
120 
75 
11 
67 
40 
67 
1C3 
30 
35 
73 
108 
70 
4? 
19 
11 
53 
39 
?4 
56 
645 
9 6 6 
349 
177 
045 
17 
1? 
590 
346 
14 
?52 
11 
5 9 1 
827 
379 
106 
75 
16 
38 
435 
7 3 6 
13 
9 2 0 
54 
34 1 
12 
40 
6 7 7 
165 
14 
169 
276 
55 
27 
i o 
5 0 1 
486 
44b 
604 
23 
14 
10b 
68 
763 
36 
bE2 
259 
47 
146 
1C5 
115 
30 
156 
0 6 6 
092 
242 
6 5 1 
0 7 4 
526 
9 6 9 
744 
F rance 
3 00 
2? 
121 
726 
33 
2 64 
230 
92 
115 
1 0 50 
a 
5 1 ? 
596 
9 7 1 
275 
2 543 
1 249 
1 4 7 0 
98 
536 
365 
4 
9 1 
3 4 8 0 
29 14 
a 
a 
11 
65 
a 
1 
64 
7 
1 
66 
1C7 
14 
32 
4 
a 
. 1
17 
45 
163 
17 
176 
768 
a 
a 
, 585 
a 
13 
75 
U 
a 
a 
a 
80 
25 
a 
3 
34 
93 
. 77 
. 64 
U 
a 
64 
46 
a 
23 
268 
. a 
. 19 
73 
. 22 
23 
14 
. 16 
. 6 
534 
74 
. . 21 
111 
­24 4 5 5 
4 9C0 
19 5 5 5 
5 5C7 
1 850 
7 C94 
394 
3 875 
6 i i i 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
2 4 ' 
2 
ί 
lt 
11 
< 12 
12 
< [ 
. 
12 
7" 
, . a 
. a 
l t " 
2 
ί ι 
. . 
. . . 2 
. 
. . a 
" 2 
a 
. 182 
1 
; 
a 
a 
a e' 2 3 : 
7 5 ' 
a 
ί 
! 
a 
. 16 e 
1 
281 
4 
N e d e r l a n d 
1 174 
24 
ICS 
65 
3 
51 
15 
29 
2 
1 073 
a 
18 
3 
93 
9 8 5 
41 
48 
156 
46 
44 
1 
1 
. 
14 
22 
2 
45 
87 
I 2C6 
9 
22 
. 12
1 
. 145 
. ■ 
186 
47 
176 
44 
. 
18 
38 
2 2 7 
27 
a 
7 
4 4 0 
. 4 
5 
12 
4 1 , 
i 3 8 ' 
i 
i , 
" 
7 5 2 " 
4 6 34 
2 8 9 : 
6 7 ' 
3 6 ' 
2 C 4 ' 
i 
14Í 
1 6 ' 
8 4 1 7 . 4 1 APPAREILS A CHAUFFAGE ELECTRIQUE DE BOISSONS CHAUDES 
CCI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 38 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
1 
C87 
6 6 1 
6 66 
356 
55 
9? 
74 
2 0 1 
10 
139 
9 0 5 
4 1 1 
a 
73 
3 
19 
1 
. . 1
_ 1 
79 
3 
f 
" 
, 
a 
a 
75 
31 
2 2 9 
4 
11 
127 
13 
133 
1 
a 
• I l 067 
3 6 0 1 
7 4 67 
4 0 9 0 
1 445 
2 015 
2 
193 
1 3 6 1 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
1 
1 
25 
14 
11 
8 
4 
2 
352 
62 
5C7 
C46 
540 
29? 
362 
663 
65 
3 66 
a 
323 
36 
6 5 6 
261 
aï 2 04 
63 
319 
a 
37 
3 
a 
3 3 
27 
10 
a 
1 
4 0 
63 
2 
2 
2 
6 
a 
. 5 
6 
a 
1 
a 
a 
a 
181 
349 
158 
24 
a 
a 
a 
a 
59 
1 
a 
a 
539 
a 
20 
111 
a 
16 
22 
318 
125 
13 
94 
a 
a 
a 
a 
159 
83 
9 
62 
4 1 
a 
a 
a 
47 
87 
4 3 0 
8 
a 
a 
23 
4 
a 
3 
3 
50 
23 
4 
76 
1 
• 9 3 7 
17? 
815 
7 9 0 
4 8 9 
5 7 1 
14 
5 5 1 
9 5 4 
PCUR LA PREPARATION 
12 
65 
. 62 
1 
2 
a 
a 
3 
17 
5 
" 
31 
153 
625 
a 
53 
28 
23 
164 
7 
1 16 
108 
743 
I t a l i a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
28 
9 
18 
6 
1 
I C 
2 
1 
1 
1 
338 
9 
105 
142 
i o 
18 
6 9 1 
68 
135 
6 7 8 
16 
5 5 1 
4 0 6 
6 9 3 
7 3 3 
11 
28 
6 6 8 
47 
189 
3 0 
2 
5 1 
3 9 5 
16 122 
93 
1 
35 
21 
56 
11 
38 
11 
0 1 2 
39 5 
6 
3 1 3 
0 4 5 
a 
9 
5 
144 
a 
177 
a 
a 
5 5 2 
29 
9 8 5 
a 
. 13 
38 
10 
• 7 3 0 
5 4 
277 
1 
2 
58 
26 
5 
77 
2 4 7 
14 
27 
10 
4 3 1 
3 7 1 
3 
560 
. a 
7 
9 
149 
2 1 
34 
7 
11 
9 
a 
3 
30 
170 
8 0 9 
36 2 
28 1 
49B 
345 
11 1 
2 0 4 
7 0 5 
038 
5 7 0 
5 1 
275 
a 
62 
1 
16 
a 
5 
7 4 9 
165 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
240 
Januar­D 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
C4C 
C42 
C48 c;c C í í 
Cf 2 
;cc 2C4 
2C8 
; 12 
i ¡t 
r 2 2 
3 : 0 
3 3 4 
3 f t 
HC 
4C0 
4C4 
4 12 
' 2 4 
4 4 0 
484 
;co Î C 4 
f C4 
f i f 
6 24 
f 3 2 
732 
CCC 
ICCC 
icio 1111 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
GFCSS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C36 
C38 
C40 
C42 
c;o C Í 6 
2C4 
2C8 
2 12 
350 
4C0 
4E4 
1CC0 
U I C 
1C11 
1C20 
1C21 
IC 30 
1C31 
1C .2 
1C40 
M E C . ­
CC1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C28 
C30 
C ; 2 
C34 
C36 
C.8 
C40 
C42 
C48 
C5C 
C52 
C f 4 
2C4 
2C8 
2 12 
2 16 
2 t 0 
272 
2 6 4 
3C2 
222 
3 3 4 
252 
3J2 
35C 
4C0 
412 
458 
460 
4E4 
ÍCC 
SC4 
Î 1 2 
516 
Í 2 8 
tee f i t 
tto f i O 
Í S 2 
7CC 
732 
ECC 
£16 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
65 
f i 
£1 
17 
7 
3 
5 
23 
15 
t 
3 
2 
14 
3 
9 
5 
45 
6 
. 1 
3 
127 
2 
2 
i 
1 
2 
2 
7 
l t 
1 . 2 1 
455 
1 C27 
7te i2t 
246 
4 
se 12 
er­Décembre 
1000 kg 
F rance Belg.­Lux. Nederland 
■ ■ 
I 10 c 
ί 1 
i 
Í 7 4 2 
16 3 2 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
84 C40 FCRTUCAL 459 
3 58 0 4 2 ESPAGNE 180 
1 80 048 YCUGCSLAV 5 2 1 
1 13 0 5 0 GRECE 92 
7 0 5 6 U . R . S . S . 45 
3 062 TCHECOSL 14 
4 2 0 0 A F R . N . E S P 22 
13 204 .HARCC 158 
14 208 . A L G E R I E 76 
5 212 ­ T U N I S I E 37 
2 2 1 6 L I B Y E 13 
1 322 .CCNGC RC 16 
14 330 ANGOLA 73 
3 3 3 4 E T H I O P I E 18 
9 366 HCZAMBICU 51 
3 390 R.ACR.SUD 30 
44 4 0 0 ETATSUNIS 324 
6 4 0 4 CANADA 39 
412 MEXIQUE 12 
1 4 2 4 HONDURAS 14 
3 4 4 0 PANAMA 19 
125 4 8 4 VENEZUELA 7 5 9 
2 500 EQUATEUR 10 
2 5 0 4 PEROU 12 
4 6 0 4 L I B A N 27 
6 6 16 IRAN 5 2 
2 6 2 4 ISRAEL 11 
2 . 632 ARAi i .SECU 
2 5 732 JAPON 47 
15 800 AUSTRALIE 77 
1 132 1 249 1 0 0 0 M C N D E 9 263 
I 89 360 m i n CEE 3 0 4 5 
4 1 2 2 93 889 1 0 1 1 EXTRA­CEE t 217 
19 1 2 88 6 5 8 1020 CLASSE 1 4 585 
12 1 1 79 4 3 3 1 0 2 1 AELE 3 232 
22 1 . 5 218 1 0 3 0 CLASSE 2 1 545 
1 1 . 1 1 1 0 3 1 ­EAHA 30 
17 I 32 1032 .A .AOM 285 
• 12 1 0 4 0 CLASSE 3 79 
KAFFEEMASCHINEN UND D E R G L ­ , NICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 8 4 1 7 . 4 9 APPAREILS A CHA 
BOISSONS CHAUDE 
2C9 
33 
45 
111 
4C 
17 
59 
4 
2 
t 
23 
9 
1 
6 
i l i 
l i t 
ne 131 
f l 
55 
1 
39 
3 
6 '. 
, , 5 2 1 
6 
2 
23 
9 
a 
­
46 25 
IC 21 
27 8 
1 8 
8 
37 
1 
35 
• 
CHIRURG.STER IL IS I ER APPARAT E, ELEKTRI 
43 
27 
44 
2 
7 
2 
9 
4 
7 
46 
22 
2 
16 
a 10 
10 
2 
2 
23 
2 
5 
2 
7 
3 
12 
IC 
3 
i 
1 
3 
1 
e 4 
6 
7 
5 
Ö 
23 
1 
7 
1 
11 
3 
5 
1 
t 
5 
4 
2 
. 1 . ' 
. . . 1 
a , 
a 
. . . . . . . . 1 
1 
. . 4 
4 
. , 2 
i l 
2 
, . 2 
7 
3 
10 
6 1 
2 
, . 1 
. a , 
, , 4 
a a 
. . a a 
1 
22 
. 2 
1 
. . . . . 2 
a 
, 2 
209 0 0 1 FRANCE 9 9 3 
1 
1 
24 0 0 2 E E L 5 . L U X . 164 
45 0C3 PAYS­BAS 125 
79 0 0 4 ALLEH.FED 243 
32 0 3 6 SUISSE 52 
3 038 AUTRICHE 13 
17 0 4 0 FCRTUGAU 30 
59 0 4 2 ESPAGNE 148 
4 0 5 0 GRECE 21 
2 0 6 6 RCUMANIE 12 
4 204 .HAROC 34 
208 . A L G E R I E 117 
212 . T U N I S I E 60 
1 390 R.AFR.SUO 10 
3 4C0 ETATSUNIS 18 
6 4 8 4 VENEZUELA 33 
500 1 0 0 0 M O N D E 2 143 
3 5 7 1010 CEE 1 531 
143 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 1 2 
122 1020 CLASSE 1 303 
53 1 0 2 1 AELE 103 
18 1030 CLASSE 2 2 9 0 
1031 .EAHA 7 
4 1032 . A . A O H 219 
3 1040 CLASSE 3 13 
F rance 
24 
1 
2 
12 
. . 3 
85 
14 
8 
3 
. . . . 3 
2 
. . . . 6 
. . 4 
4 
. . 2 
3 
343 
56 
247 
1C2 
69 
146 
7 
117 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
' 
1 
1 
2E 177 
13 14C 
14 32 
6 3C 
4 24 
9 2 
9 
­
JFFAGE NON ELECTRIQLE PCUR 
3C 
. 10 
. . , ? 
. 1 
9 
1 17 
to . . • 
247 
40 
7C7 
3 
1 
20 3 
6 
154 
1 
1 
14 
2 
9 31 
24 
. 1 
. , 1 
. . , . , . , a 
. • 
44 4b 
18 4b 
26 
25 
25 
l . 
, , , , ­
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
1 434 
33 146 
6 5 2 3 
β 71 
45 
1 13 
3 15 
73 
6 56 
29 
10 
4 3 
73 
18 
5 1 
10 17 
4 316 
39 
10 2 
14 
1 18 
793 
10 
12 
23 
4 44 
2 9 
37 
15 29 
73 
1 736 6 9 8 4 
862 1 9 3 4 
874 i 0 5 0 
79? 3 6 5 5 
7C3 2 432 
79 1 309 
6 8 
6 162 
3 76 
LA PREPARATION OE 
9 9 2 
120 
123 
193 
28 
1 17 
29 
146 
20 
11 
25 
. . . 10 
18 
33 
8 1 799 
1 4 2 8 
8 3 7 1 
1 274 
1 76 
7 79 
1 
25 
17 
iCH BEHEIZT 8 4 1 7 . 5 1 APPAREILS H F C I C O ­ C H R U R G ICAUX DE S T E R I L I S A T I O N , A CHAUFFAGE 
ELECTRIQUE 
42 1 0 0 1 FRANCE 131 
1 16 1 002 B E L G . L U X . 145 
36 8 COI FAYS­BAS 356 
l . 1 0 0 4 ALLEH.FEO 12 
6 . 0 0 5 I T A L I E t 6 
2 . 0 2 8 NORVEGE 16 
9 . 0 3 0 SUEDE 77 
4 . 032 FINLANDE 31 
7 . 0 3 4 CANEHARK 64 
45 1 0 3 6 SUISSE 483 
21 1 036 AUTRICHE 2 0 4 
1 . 0 4 0 PORTUGAL 23 
6 9 0 4 2 ESPAGNE 129 
4 4 048 YOUGOSUAV 59 
4 2 0 5 0 GRECE 6 4 
2 4 0 52 TURQUIE 5 7 
1 1 0 6 4 HCNGRIE 17 
2 0 4 .MAROC 17 
2 . 20a .ALGERIE 137 
212 . T U N I S I E 19 
5 . 216 L i e Y E 38 
2 60 GUINEE 17 
2­72 . C . I V O I R E 39 
264 .DAHOMEY 14 
2 302 .CAMEROUN 44 
3 . 322 .CCNGO RC 89 
1 . 334 E T H I O P I E 22 
6 . 152 TANZANIE 69 
372 .REUNION 12 
3 . 390 R .AFR.SUC 21 
1 . 4 0 0 ETATSUNIS 23 
8 . 4 1 2 MEXIQUE 160 
458 .GLMOEUOU 32 
4 2 4 8 0 CCLOHBIE 4? 
6 1 4 8 4 VENEZUELA 40 
4 1 500 EQUATEUR 52 
5 . 504 PEROU 47 
l . 512 CHIL I 125 
1 . 516 B O L I V I E 13 
528 ARGENTINE 19 
608 SYRIE 10 
4 7 6 1 6 IRAN 71 
1 2 6 6 0 PAKISTAN 22 
3 2 6 8 0 THAILANDE 24 
1 . 6 9 2 V I E T N . S U C 20 
L 5 . 700 INDONESIE 9 0 
> 3 . 732 JAPON 36 
4 . 8 0 0 AUSTRALIE 25 
818 . C A L E D O N . 17 
11 
1 
1 
13 
. , . . 1 
1 
1 1 
8 
74 
30 
1 
14 
173 
16 
. . 16 
14 
4 Ί 
70 
10 
. 1? 
. . 3? 
. . . 6 
IC9 
. 14 
io 
a 
. 9 
. . . 17 
i ; 
11 
4 ί 
< 
17 . 
16 . 
'. 17 
l b 
125 5 
112 3 
322 33 
49 
16 
77 
31 
64 
477 1 
198 5 
9 1 
55 6 6 
42 17 
30 10 
9 18 
9 7 
3 
14 
2 
38 
52 1 
12 
69 
. 20 
22 
158 2 
33 9 
38 8 
48 4 
38 3 
16 
13 
5 
. 38 32 
12 10 
17 7 
11 
78 
21 
24 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
241 
Januar­D 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pay: 
ICCC 
IC 10 
IC 1 1 
I C 2 0 
1C71 
1C3C 
I C 3 1 
1C32 
1C40 
Mi [ . ­
CCI 
CC2 
CC3 
CC5 
C 34 
C36 
C 36 
C42 
C48 
CÍO 
a e 248 
3 2 2 
412 
t i t 
f t o 
7CC 
132 
ICCC 
I C I O 
IC 11 
1C20 
I C i l 
1C30 
1C31 
IC22 
IC40 
WIIMW 
FAUSH 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCÎ 
C22 
C.6 
C28 
C3C 
C32 
C34 
C36 
138 
040 
C42 
C46 
C48 
CÍO 
ce j 
C f 4 
;co 2C4 
2C8 
: i ? 
; i t 
220 
272 
3C2 
230 
334 
3«6 
350 
2 . 2 
3 f 6 
370 
372 
39C 
4C0 
416 
458 
4 f 2 
4 t e 
464 
492 
5C0 
ÎC4 
.ce 512 
6C0 
f C 4 
t l 2 
t 16 
t 2 4 
f 32 
t : 6 
t t o 
t í O 
7C2 
7C6 
732 
736 
74C 
eco 8C8 
e i e 
622 
S 17 
ì c c o 
IC 10 
IC 11 
1C20 
κ; i K 3 0 
1031 
IC32 
1C40 
czernber — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
472 
177 
349 
Ib 1 
90 
15 1 
3 7 
41) 
3 
France 
1 IC 
2 
l t 1 
11 
2 
S 1 
29 
: f 
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c 
C , 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
4. 14 2 9 1 
10 100 
4 
. . 4 
2 
. • 
4 191 
2 117 
86 
2 73 
4 
4 
2 
I t a l i a 
53 
10 
43 
21 
2 
71 
? 
. 1
CHRURG.STER I L I ' I E R A P P A R A T E ■ M C h T ELEK1RISCH BEHEIZT 
40 
11 
43 
15 
1 1 
73 
6 
b 
9 
4 
1 
2 
1 
t 
1 1 
10 
1 
4 
t t t 
13? 
134 
71 
46 
t i 
8 
β 
16 
ië 
l b 
f 
e ­
1 
. b 
1 
e ι 
t 
2 1 
a 
. 2 1 
2 
a 
­
ISSERBEREITER UND BADECEFEN, M C H T ' E 
ILT 
642 
1 CCI 
S t 2 
138 
1 Bit 
12 
1 
1 
6 
4 
t e 
2C6 
576 
b C l 
; i 4 
IC 
1 11 
3 
1 1 
2 
b l 
bb 
227 
b 7 
7 
12 
b 
b 
23 
3 
15 
3 
6 
24 
1 1 
25 
l b 9 
17 
16 
6 
S 
2 
1 1 
3 
6 
9 
9 
1 
27 
34 
I C I 
l i b 
3 
l b 
7 
b 
13 
1 I 
l b 
f 14 
6 
278 
125 
t ' , 
23 
23 
4C 
i . 2 4 
4 ec3 
4 f 6 2 
I 2 t 4 
1 «35 
1 4C2 
25 
' 3 4 
l t 
. 135 
3 Í 
1 ( 9 
l i t 
5b 
. . 
. 3 
16 
. 55 
126 
. 6 
2 
. . 7
47 
157 
49 
. . 5
b 
t 
. . . . 5 
IC 
26 
4 
t 
7 
5 
e . . , . 
. . 1 
î 16 
. . . . , t 
13 
. 2 13
a 
l b 
. 
¿3 
23 
1 i ' 1 
455 
1 C i t 
568 
l f b 
4 ' . E 
27 
3E4 
« 19 
8 
. 2t 
32 
i 2 
. 1
i l 
4 ( 
170 12C 
77 81 
54 
4 
3 
90 
. . a · 
25 
3 
37 
15 
14 
23 
6 
1 
9 
1 
a 
. , a a 
6 
10 
) . 7 
4 
4 164 
, 80 
D 84 
59 
45 
D 25 
, , • 
L E K T R I S C H , 
8 1 5 
1 7 9 1 
9 2 6 
. . 1 6 4 8
17 
3 
3 
6 
4 
65 
1Θ9 
575 
4 0 4 
382 
9 
106 
1 
11 
2 
46 
7 
29 
3 
5 
12 
a 
. 26 
3 
13 
3 
a 19 
1 
1 
154 
11 
9 
1 
. 1
11 
3 
6 
6 
9 
7 
22 
19 
98 
3 
12 
7 
5 
7 
4 
15 
6 0 1 
6 
2 6 1 
125 
64 
. a 
a 
7 6 1 4 
4 180 
3 4 3 3 
2 6 5 6 
I 259 
7 6 1 
2 
43 
16 
14 
28 
1 
. 3
62 
4 2 
20 
9 
3 
11 
. . • 
FUER OEN 
a 
i 4 
5 
ι 5 
. . . . 1
1 
5 
2 
14 
17 
79 
10 
69 
16 
b 
53 
. 7
* K 
NIMEXE 
u» r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
ICCO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 
5 19 
7 1 1 
669 
3 13 
876 
b 17 
225 
262 
2 1 
F rance 
t 4 7 
?a 
6 19 
77 
15 
540 
1 34 
7 32 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
4 t f 5 2 
5 27 
4 1 39 1 
1 22 1 
. 6 41 17 
21 
1 
• 
2 
8 4 1 7 . 5 4 APPAREILS MEC I C O ­ C r I R U R G I C A U X DE S TER I L I SATICN■ 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
OC'i 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 ? 
04B 
0 5 0 
2oa 
248 
322 
412 
616 
6 6 0 
700 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
NON ELECTRIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ITAL IE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
­SENEGAL 
.CCNGO RC 
MEXIQUE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
8 4 1 7 . 5 6 CHAUFFE­EAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
050 
062 
0 64 
7 0 0 
704 
708 
212 
216 
??0 
272 
302 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 1 6 
4 58 
4 6 2 
468 
4 8 4 
492 
500 
504 
50Θ 
512 
6 0 0 
604 
612 
6 1 6 
624 
6 3 2 
636 
6 6 0 
630 
702 
706 
732 
736 
7 40 
800 
aca 613 
82? 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
DOMESTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V C I R E 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
CUGANDA 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
­GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
VENEZUEUA 
. S J R I N A M 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
C H I U I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
CCEAN.USA 
. C A L E Ç O N . 
. P O L Y N . F R 
SECRET 
M E N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C A S S E 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
3 
4 
5 
1 
1 
1 
2 
31 
15 
15 
10 
4 
4 
1 
169 
a i 
264 
ei 
94 
125 
42 
71 
10? 
72 
3? 
13 
17 
133 
121 
20 
62 
26 
536 
6 0 6 
9 3 1 
4 5 6 
2 7 0 
474 
51 
41 
1 
, 1 
7 
. 6 
32 
13 
I C I 
2 
ICO 
14 
. 86 
34 
39 
• 
7 
a 
e 
12 
? 
2 0 
3 f 25 I 
17 4 
19 21 
a 
. 19 21 
17 
1 
• 
554 
608 
9 4 6 
114 
850 
817 
64 
26 
15 
l u l l a 
267 
43 
224 
119 
7 
97 
6 
1 
7 
A CHAUFF/GE 
99 
2 0 
2 5 0 
83 
80 
125 
42 
6 
102 
9 
. . . 133 
88 
. 62 
25 
145 
452 
693 
399 
253 
293 
. . 1
63 
58 
6 
. 14 
. . 8 
. 7 
. , a 
. 33 
a 
a 
1 
229 
1 3 1 
9 8 
43 
17 
55 
. 1
­
ET CHAUFFE­BA INS ,NCN E L E C T R K U E S , POUR USAGES 
562 
6 7 7 
085 
4 0 1 
187 
234 
12 
12 
29 
10 
27a 
6 5 1 
9 3 6 
713 
677 
31 
462 
10 
52 
16 
181 
136 
8 0 1 
123 
20 
75 
11 
13 
151 
15 
54 
10 
33 
99 
34 
67 
6 1 5 
56 
58 
17 
21 
i o 
37 
12 
l a 
35 
76 
44 
42 
93 
223 
350 
10 
53 
30 
15 
4B 
47 
59 
449 
19 
840 
512 
242 
63 
t l 
140 
260 
aa? 
257 
726 
a t i 
452 
a i 
31b 
an 
342 
122 
320 
4C8 
171 
a 
. . . 10 
39 
. 361 
445 
. 25 
5 
, . 20 
110 
654 
102 
. 11
13 
19 
, . . . 13 
32 
64 
9 
19 
15 
14 
21 
. . . , 8
. . a 3 
34 
1 
. , . . 17 
33 
1 
539 
. 39 
. . 6? 
61 
■ 
4 161 
1 192 
2 9 6 5 
1 530 
4 8 2 
1 4 3 8 
76 
1 140 
1 
56 2 
2 99 2 
. 75
69 
, . . . . , 2 
t 
. 3
194 
14(' 
437 44 ( 
2 2 1 2 9 ' 
217 
12 
9 
205 
. , . 
3 
. 4 
1 
1 
1 
1 
26 
14 
11 
9 
4 
? 
516 
986 
9 6 3 
. 6 9 0 
63 
12 
12 
29 
10 
268 
6 0 9 
9 2 6 
442 
220 
29 
453 
4 
52 
16 
160 
24 
106 
8 
17 
75 
, a 
129 
13 
50 
10 
33 
86 
1 
3 
604 
37 
42 
3 
. 6 
37 
12 
18 
27 
76 
4 4 
27 
59 
. 309 
10 
42 
30 
15 
31 
14 
58 
9 1 0 
19 
794 
512 
242 
1 
. ■ 
061 
155 
9 0 6 
150 
355 
677 
6 
158 
79 
10 
a 
. 6 
. a 
. . . a 
. t 
4 
10 
9 
2 
4 
1 
. a 
1 
2 
1 
13 
3 
. . . 3 
2 
3 1 
40 
11 
181 
15 
165 
3 4 
15 
132 
17 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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j a n u a r ­ D 
L a n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
W S M h 
A N C E P 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 6 
C 3C 
c:­6 C 3 8 
C 4 0 
C < 2 
C 4 8 
C Í O 
C i f 
C ES 
2 C 4 
2 C 8 
4 6 4 
t l t 
I C C C 
I C I O 
I C I I 
1 C 2 C 
K i l 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
I C 2 2 
I C 4 0 
J N C C C 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C i 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 3 C 
C : 2 
C 3 4 
C 3 Í 
C 3 8 
C O 
C ' 2 
C 4 6 
C < 6 
C 5 0 
C Í 2 
C Í 6 
C 5 6 
etc 
C f 2 
C 6 4 
C t 6 
C Í 8 
C 7 C 
2 C 4 
2 C 8 
2 12 
; I t 
2 7 2 
2 6 4 
2 6 6 
3 C 2 
2 2 4 
3 í 2 
3 f t 
3 7 0 
2 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
' i 2 
4 5 6 
4 6 C 
4 6 4 
Ï C 4 
Í C 6 
i 12 
Í 2 0 
Í 2 8 
t 12 
f l t 
f 2 4 
t f O 
7 C C 
7 C 2 
7 C 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 t 
ecc 
I C C O 
I C I C 
I C 1 1 
1 C 2 C 
i c ; i 1 C 3 0 
1 C 3 1 
I C 3 2 
1 C < 0 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e 
c r ­ D é c e m b r 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
Í S S E F E E F E H E R L N C E A C E C E F E N 
l A L S F U E R 
1 3 4 
1 C 3 
1 C Í 
3C 
i 3 
9 
2 0 
2 4 
1 4 
I C 
1 4 9 
9 
I C 
t b 
3 
4 
2 5 
5 
1 1 
6 2 9 
2 9 4 
4 3 3 
2 5 6 
7 7 
I C S 
' Í 4 
t i 
E N A P F f R A T F 
E N U S S M I T T E 
i 4 2 
9 7 
3 1 2 
2 7 2 
7 3 5 
Í 4 
3 
1 4 7 
3 f u , 6 7 
2 4 
ica 
2 t 5 
5 C 
1 1 7 
6 2 
1 3 4 
1 6 1 
5 1 
5 2 
1 9 
2 5 
6 4 
4 7 
1 3 4 
2 
1 3 
4 6 
Í 4 
14 
5 C 
ec 1 0 
2 5 
7 
te 
2 5 
t 
12 
2 6 
1 4 2 
1 2 5 
2 5 4 
2 
21 
1 5 
1 1 5 
4 7 
2 1 2 
1 C 5 
2 7 6 
£ 7 
5 
5 4 
2 1 
2 C 4 
Í 9 
3 1 
6 
14 
3 
3 t 
i 2 
4 
1 C 5 
f 3 7 3 
1 5 6 C 
4 4 1 2 
1 6 4 2 
f 3 2 
2 2 1 2 
1 I C 
1 l t 
3 Í 7 
T F C C K E N A F F A R A T E 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C i t 
3 l i 
2 5 4 
5 7 
t a 
2 3 4 
5 1 
5 
2 2 
H A U S H A L T S Z k E C K E ' 
2 
1 
5 
12 
, . . 
t 
1 4 t 
. 6 
. 3 
3 4 
. 
2 3 4 
2C 
2 14 
l f 1 
t 
' 5 
3 
4 1 
3 
F I E R O I E 
L I N C I S T R 1 
3C 
¿ ' 
6 5 
4 t £ 
. 
. . . . . f 
3 4 
2 5 
2 2 
' i 
~1( 
1 
. 1 4 
I C 
i 1 
. f 
12 
15 
. 
. 
" 
5 l î 
6 3 2 
2e. 
u ; 4 ' 
1 6 
I C ' 
4 Í 
F U E R C I E 
1 e 
i t 
2 
e 
kg 
N e d e r l a n d 
C 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
N I C H T E L E K T R I S C H , 
1 5 9 4 
1 3 8 8 
1 2 9 2 
2 3 2 
9 
9 
9 
6 
6 
2 
1 
1 
1 
L A N C M R 
E 
2 0 
1 5 
1 4 
4 
3 
7 
. 1 
a 
. 1 
. 1 7 
4 0 3 8 4 
3 0 2 8 2 
9 1 0 1 
9 6 9 
ι 
1 
S C H A F T L 
4 t 
1 
C H E M I S C 
1 4 
5 
2 
1 
6 
1 
2 
2 
1 
. 2 
. t 
'. 2 
B 5 7 
5 2 6 
3 SC 
1 7 
5 
3 t 
f 
Ί Ε I N D I S I 
1 
¡ 1 3 
5 9 
3 1 
L 
3 
2 
I t a l i a 
F I E R 
2 
2 
6 4 
4 
8 5 
1 
aã t 
1 
19 
4 
6 4 
F U E R N A H R U N G S ­
) 1 5 8 
4 9 
2 3 6 
L 
, 2 1 5 
5 0 
3 
1 4 7 
! 3 
S 9 
j 2 0 
2 4 
j 7 2 
3 1 9 9 
2 8 
: 3 8 
. 8 7 
2 5 
ι 3 
1 . 
. 4 6 
l 2 0 
1 3 4 
2 
7 
2 2 
; 2 4 
2 1 
1 4 
2 1 
b 
2 4 9 
1 5 
5 
2 
. 2 0 4
5 9 
1 9 
6 
1 4 
3 
. , 3 2 
3 2 3 0 3 
1 6 5 7 
1 1 6 4 6 
5 7 8 4 
l 3 8 6 
i 6 5 2 
6 
. , b 2 0 9 
U E 
2 2 9 7 
î 2 7 3 
9 4 
ί 
1 2 3 3 
5 0 
9 
2 1 
3 2 C 
t 
3 1 
4 2 
4 
1 
3 1 
1 
2 " 
2 2 
6 C 
4 t 
6 7 
4 " 
1 3 f 
27 
2 b 
16 
" 
. t 
* Y ' 
N I M E X E 
J r ι 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 4 1 7 . 5 6 C H A U F F E - E f U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 4 
2 C 6 
4 8 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U S A G E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - E A S 
A L L E M . = E D 
I T A l . I E 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U C - O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A U L . M . E S T 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
M C N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
- Λ . A C H 
C L A S S ' 3 
8 4 1 7 . 6 1 S E Ç H C 
A L I H E 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
osa 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
ota 
0 7 0 
1 4 2 0 4 
4 4 
i : 
9C 
2C 
6 
2 ' 
1 I E 
1 0 ' 
2 7 b 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 6 2 
3 Í 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
2 3 ■ , . ' · . 
1 
5 
4 
2 9 ] 
4 3 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 ' . 
1 0 3 5 0 4 
2 7 5 0 8 
7 2 5 1 2 
9 . ' 
3 
i ; 
5 2 0 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
Ó 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
T O ? 
7 0 8 
3 6 7 2 8 
2 0 7 3 2 
4 7 3 6 
7 3 8 0 0 
2 5 6 9 1 0 0 0 
3 9 6 lo io 2 1 7 1 1 0 1 1 
7 8 1 1 0 2 0 
1 5 2 1 0 2 1 
1 3 0 6 
7 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 2 1 O 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N C E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N r H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H C N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B . 1 N I F 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V C I R E 
. O A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
E T H I O P I E 
M A U R I C E 
M C Z A H 6 I C U 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
C C M I N I C . R 
C C L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C C R E E S U C 
J A P C N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
H C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A H A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
S Q U E 
1 
1 
E l 
COME 
5 9 a 
1 5 5 
1 t 1 
2 2 3 
4 5 
1 2 
3D 
1 2 4 
2 3 
l a 
15 1 
2 6 
3 6 
7 9 
1 3 
1 0 
5­, 
2» 
2 9 
9 3 6 
2 0 1 
7 2 9 
4 l a 
2 0 7 
l ' i l i 
1 7 
i i 7 
9 1 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
CHAL F F F ­ 3 A I N S , N C N E L E C T R I C 
Ì T I C U E S 
. 1 
4 
2 3 
2 4 
. . 
9 
1 4 5 
. 17 
I C 
. 4 8 
. • 
3 1 0 
b b 
2 5 5 
1 7 3 
9 
7 2 
5 
6 7 
1 0 
IftltsW, DESASÍ 
1 
1 5 
3 
1 1 
4 
1 
6 
E l b 
mc 6 3 8 
5 2 0 
C f 4 
5 9 
1 0 
2 5 1 
8 8 
I S · , 
1 15 
l b 
1 10 
4 7 9 
7 9 ! 
2 1 t 
1 1 1 / 
3 0 1 
3 4 / 
I C I 
1 5 7 
4 6 
8 4 
1 I O 
1 7 7 
2 3 9 
1 4 
5 7 
1 0 6 
1 3 7 
19 
2 4 1 
74 
ι ; Í 4 
1 9 
1 16 
1 5 
14 
1 1 
7 1 
3 7 0 
4 7 4 
9 6 6 
1 1 
8 1 
2 5 
6 5 7 
6 5 
9 C ' , 
3 7 b 
9 8 7 
3 2 6 
1 3 
2 6 9 
1 3 1 
3 14 
1 1 4 
1 3 3 
11 
2 7 
1 2 
1 0 b 
1 11, 
1 2 
2 6 0 
C ? I 
? i) C 
7 41) 
2 3 9 
3 C t 
6 7 5 
1 2 6 
2 6 3 
»1? 
8 4 1 7 . 6 3 S E C H C I R S POUR L 
1 4 0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
2 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 4 
0 2 6 
F R A N C F 
I 3 C L G . L U X . 
F A Y S ­ O A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C E 
1 
1 
0 3 ? 
C ? 7 
39 7 
1 6 b 
Di?. 
1 9 2 
2 4 
4 9 
b 5 
6 6 
1 4 4 
5 2 7 
i i 10 
9 
2 0 
14 
5 ¡ 3 1 
2 
. b S 
17 
a 
19 
15 
. 14 
1 1 
. . . ', ; . . . 
. . . . , . 
. . 
. . . . 
. 4 
1 1 7 8 
7 9 2 
3 6 6 
1 C Í 
4 ' ) 
7 79 
1 1 3 
9 C 
­
1 6 6 1< 
i t 
9 3 
1 9 1 
6 
7 
12 
1 
21 
5 S C 6 " 
4 7 9 5 ­
1 1 K 
VALEURS 
Deutschland 
(BRI 
L E S , F C L R 
3 B 9 
1 2 7 
ao 
1 4 
7 9 
4 0 
2 1 
7 
0 
2 1 
1 4 
ò 
. 7 9 
6 4 0 
6 1 0 
7 7 4 
6C 1 3 1 4 3 
ec ? 
3 
L R E , L E S 
N S E l Ö L rø"I( 
1 1 4 
6 5 
4 
1 0 
1 6 
Italia 
A U T R E S 
2 
1 9 
6 5 
. 1 0 
. . 
1 7 9 
4 
17 5 
2 9 
3 
1 0 
. 1 0 
0 5 
S D E S P R O D U I T S 
I C I C H 2 8 2 
. 
1 
1 
' I N C U S T R I E C H I M I C 
. 4 4 
3 
71 
. . " 
1 9 1 
4 5 5 
2 7 9 
1 1 4 ? 6 
4 3 
1 0 
2 9 3 
S3 
6 5 4 2 
1 1 
2 
2 1 
1 4 
9 1 
1 9 
3 3 
1 4 
1 3 7 
6 0 
5 7 
9 9 1 
4 6 
2 
2 7 
7 4 
6 2 , 
4 
1 1 7 b 
5 C 
7 1 2 4 
3 9 " 
1 5 
1 6 2 
2 2 
JE 
1 ' 
i ; 
! 8 
2 1 9 
1 4 
4 5 
. . 
. 1 5 
1 3 
. . 511
. . . 3 1 
4 0 
. 1 1 
? 7 
. 3 1 
1 1 
8 8 4 
3 6 
1 3 
1 0 
1 
3 7 4 
1 3 4 
9 1 
U 
? ? 
1 ? 
. 1 1 6 
. 
4 7 B 0 
1 ? 5 6 
3 5 2 4 
1 3 9 6 
6 0 8 
1 7 5 5 
1 5 
. ' 3 7 3
5 6 i 
9 7 1 
3 8 6 
a 
B 1 4 
1 9 2 
2 4 
4 2 
4 7 9 
7 1 
1 1 6 
9 7 
. 1 5 
. . 7 7 
117 
1 
. ' , 7 
6 4 
2 5 1 
1 0 2 
1 8 7 
1 6 4 
2 8 7 
' , 7 
8 2 
a ι f, 
. . 1 7 
5 5 
ι ο ί 
3 7 
2 9 1 
. . 5 1 
1 7 Î 
a 
. . 6 4 
3 1 9 
4 1 4 
9 1 9 
. 8 3 
1 
7 5 
6 b 
H7 1 
3 6 4 
1 0 3 
2 9 0 
2 7 7 
1 3 0 
. 4 ? 
. . . 1 0 5 
6 0 
1 ? 
2011 
7 3 0 1 
7 1 3 
6 5 8 9 
2 3 4 0 
4 9 1 
4 0 0 9 
. 1 9 1 
2 3 9 
5 8 
2 
4 
. a 
a 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fn de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
243 
Januar­D 
Linder­
sclilussel 
Code 
pays 
c;e 
C 3 0 
C32 
C34 
c; t C 36 
C4C 
C42 
C46 
CÍC 
C Í 2 
C i t 
Cf 2 
C f 4 
C t t 
Cf 8 
2C8 
3 Í 2 
3f f 
350 
4CC 
412 
4 t 2 
46C 
464 
ice Í 1 2 
i i e t 16 
6 24 
f t e 
7CC 
7C8 
726 
732 
ICCC 
I C I O 
I C H 
IC2C 
1C21 
K 3 0 
1C21 
1C32 
I C C 
v,m 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2f 
at C3C 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C48 
CÍO 
C Í 2 
C Í 6 
CfC 
Cf 2 
C t 6 
C Í 8 
ice 220 
276 
3C2 
3C6 
314 
3 18 
33C 
346 
3 ( 6 
390 
4C0 
4C4 
412 
432 
460 
484 
ÎCO 
Í C 4 
Í C 8 
Í 1 2 
Î 2 0 
Í 2 8 
t 16 
f 2 4 
f 3 2 
t t o 
t ( 4 
t t a 
f i « 
f 6 0 
7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
732 
736 
eco 6C4 
1CC0 
ic io IC 1 1 
I C 2 0 
1C21 
1C30 
1C3 I 
1C32 
1C40 
»zember — 1970 — ]anv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
170 
3 
15 
I 2 Í 
il. b 
1 IC 
55 
3 3 
t ' , 
? 1 
l', 
2C6 
6 
ICC 
69 
f i b 
t 
Γ Ι 
6 
5 5 
5 
f.', 
11 
f.2 
22C 
4 
I t i 
¡2 
IC 
Ί 
4 
4 
4 C 
1 3 
3 5 C t 
1 CC5 
2 SC4 
1 C43 
t e i 
1 4 4 1 
. 5C5 
42C 
NAFF iRATE 
UNC PAPPE 
5 C Í 
b f ' , 
154 
138 
1 253 
19 
3C 
Sb 
i t i 
1 19 
67 
114 
45C 
15 
173 
238 
13 
71 
( l i 
30 
69 
t t 
14 
1 I 
26 
39 
42 
ÍC 
t 9 
37 
14 
35 
3C 
6C 
l i 
27 
22 
26 
3 
55 
79 
4C 
t a 
25 
24 
19 
136 
b8 
4 
9 
13 
69 
t 3 
Í 4 
3 
Í 2 1 
i t e 
16 
43 
40 
72 
32 
7 5 9 9 
3 C56 
4 5C5 
2 171 
1 143 
1 9 1 8 
ise 19 
616 
F rance 
. 
. , . 
. K 
. 
4 
. 1
12 
it 
6 3b 
t 
. 1
. . t i 
. ( 2 
. . . . . . . . . ­
1 Iti 
i l 
1 I l i 
1C 
, 573 
, 5C5 
12 2 
FUER CIE 
2 16 
13 
13 
2 Í 9 
2 3C 
3C 
8 
6 
18 
­, 4 
er­Deccmb re 
1000 kg 
Be lg . ­Lux 
b 
b 
t 
t 
t 
HOLZ INC 
1 
2 
43 
43 
e . 
Q U A N T I T E S 
. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) · 
7 
à ' 19 
3 
l b 
4 121 
* 44 
7 11 
3 3 
4 7 
. t 
4 6 
. 
J S T R I E , F 
£ 
5 3 
31 
3C 
1 
1 
1 
a 
. , 
54 
45 
22 
29 
24 
12 
2 0 8 
5 
28 
33 
. . . . 13 
5 
2 53 
4 
. . 10 
. 220 
4 
128 
7 4 
7 
9 
4 
4 
40 
13 
1 2 476 
6 896 
6 1 580 
9 843 
7 6 2 8 
7 4 5 1 
. . 285 
I t a l i a 
5 
. 
46 
2 
10 
1 
. i 
96 
17 
79 
07 
52 
10 
. . 3
JER Z E L L S T C F F , 
790 
345 
191 
3 
1 293 
11 
30 
7 88 
2 67 
179 
67 
174 
4 2 1 
69 
4 4 
165 
5 
7 1 
423 
. 89 
7 
10 
16 
28 
36 
. 50 
69 
37 
34 
35 
4 
80 
72 
27 
21 
28 
3 
31 
54 
. 68 
25 
24 
19 
107 
58 
, 9 
. 1
63 
. 3
5 2 1 
168 
16 
41 
40 
72 
32 
6 6 3 9 
2 6 1 9 
4 C20 
1 9 1 5 
1 098 
1 5 7 6 
156 
16 
5 2 9 
99 
3 
2 
69 
29 
. 129 
73 
8 
a 
192 
30 
. 58 
4 
. a 
. 42 
a 
. . . . 26 
. . . 1
. . 24 
25 
4 0 
3Î 
63 
64 
1 0 2 1 
174 
8 4 8 
2 4 1 
30 
324 
42 
. ?as 
Λ γ v r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
02» NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
048 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCJHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
208 ­ALGERIE 
352 TANZANIE 
366 MCZAHBIQU 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 2 . H A R T I N I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUEUA 
508 ERES1U 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 16 IRAN 
6 2 4 ISRAEU 
6 6 0 PAKISTAN 
700 INDONESIE 
708 P H I U I P P I N 
728 CCREE SUC 
732 JAPON 
1000 M 0 N..D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AEUE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 7 . 6 4 n m 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E U G . L U X . 
003 PAYS­EAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
034 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 3 BULGARIE 
208 . A L G E R I E 
220 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
330 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
366 MOZAHBIQU 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
480 CCLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 16 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 e i R M A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
10C0 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
315 
32 
1311 
54 1 
784 
20 3 
203 
B3 
11 7 
71 
6(1 
6 3 8 
6 1 
4C6 
24 3 
1 236 
59 
4b 
33 
64 
59 
84 
38 
2 0 1 
2 0 0 6 
50 
4 4 6 
47 
69 
22 
26 
44 
176 
110 
12 525 
3 4 3 9 
9 C86 
3 0 2 7 
2 243 
4 6 3 6 
2 
1 320 
1 4 2 4 
s r^a^s 
1 469 
817 
359 
398 
1 7 8 3 
75 
66 
192 
Í 2 2 
502 
163 
386 
674 
144 
214 
560 
98 
101 
I 309 
45 
2C8 
238 
59 
74 
50 
68 
67 
85 
91 
70 
60 
16 
49 
7 2 3 
4 1 
27 
57 
39 
11 
104 
179 
65 
1 6 1 
19 
36 
25 
252 
89 
i a 
16 
50 
1C3 
6 1 
174 
13 
716 
322 
46 
153 
71 
174 
55 
14 2 4 2 
4 8 2 6 
9 4 1 6 
4 324 
2 156 
3 2 3 1 
313 
26 
1 860 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux 
! 5 
16 
. 3
228 
t 4 
1 235 
59 
. 4 
84 
2C Ï 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
25 
30 
32 
138 
. 21 522 
73 566 
139 
166 
73 
117 
61 
52 
6 3 8 
60 
180 
179 
1 
. , 45 
29 
5 78 
35 
, . 33 
. 2 006 
50 
4 4 6 
Ì 33 
47 
22 
26 
4 4 
176 
110 
i C17 7C 2 5 4 9 832 
118 10 112 3 134 
1 9 0 0 5 9 142 6 6 9 8 
9 59 133 2 599 
56 124 1 8 9 0 
1 579 
. 1 319 
311 
L 
1 
S INDUSTRIES DU B C I S , DES NS 
3 
297 : 
4 
65 21 
50 
4 
1 
2 
. 9 
50 
4 6 3 5 ' 
362 5 Í 
121 
50 
ÎO 
64 
. . 4 
6 
! 4 
17 Í 
132 
4 f 
4 Í 
4< 
S 2 9 9 0 
1 
1 
1 109 
I t a l i a 
21 
. . , 145 
6 
37 
5 
. 10 
2 4 
22 
352 
65 
2 8 7 
227 
I T I 
57 
. , 4 
PATES A P A P I E R . 
1 3 0 5 
514 
3 4 7 
» 1 783 
25 
66 
ι 146 
5 2 1 
502 
163 
3 8 5 
6 5 1 
144 
65 
392 
2 1 
101 
877 
1 
2 0 8 
66 
21 
22 
50 
59 
85 
91 
7 0 
60 
16 
13 
223 
41 
27 
50 
39 
11 
72 
144 
. 161 
19 
36 
25 
2 0 8 
89 
a 
16 
5 
61 
13 
716 
322 
46 
151 
70 
124 
55 
11 515 
3 9 4 9 
7 566 
3 803 
2 035 
2 590 
2 4 6 
22 
1 173 
134 
6 
8 
180 
a 
. . . 1
, . 1 
23 
148 
168 
77 
. 4 3 2 
4 4 
a 
168 
37 
. . . 67 
. . a 
. 36 
. a 
7 
. . 32 
35 
65 
4 4 
18 
9 8 
174 
2 O U 
3 2 8 
1 6 8 3 
4 2 5 
25 
577 
67 
a 
6 8 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
244 
J a n u a r - D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
T F C C K E N A F F A R A T E 
G E N U S 
U N C F 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
C 3 0 
C 3 2 
C 3 4 
C : 6 
C 3 8 
C 4 0 
C ' 2 
c<e C Í O 
C Í 2 
C Î 6 
c íe 
C f C 
C Í 2 
C f 4 
C f 6 
C Í 8 
C 7 C 
2 C C 
2 C 4 
2 C 8 
2 12 
i ¡t 
22C 
224 
232 
2te 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 2 2 
3 f 6 
2 7 0 
3 9 0 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 Í 6 
4 Í 8 
4 6 2 
4eo 
4 6 4 
5 C C 
5 C 4 
5 C 8 
ί 1 2 
5 2 4 
Í 2 8 
tec 
6 C 4 
tea 
f 1 2 
t l 6 
6 2 4 
t ? 2 
Í 2 6 
f 4 8 
t t c 
6 6 4 
tec 
7 C C 
7 C 2 
7 C 6 
7ce 
7 3 2 
7 4 0 
ecc 8 C 4 
I C C O 
I C I O 
I C 1 1 
1C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
A F F A R 
UNC -
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C í 
0 2 2 
C 2 8 
m C 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 C 
C Í 2 
etc 
C f 2 
C Í 4 
C f f 
2 C 4 
2 C 8 
i I t 
2 2 2 
3 3 4 
2 Í 0 
2 Í 6 
2 5 C 
S M I T T E L - , 
A F F E 
2 
1 
1 
1 3 
5 
6 
4 
. 2 
1 
C S E 
7 1 0 
4 5 C 
3 6 5 
2 t 3 
1 2 7 
1 Í 4 
1 1 2 
4 6 C 
1 2 t 
2 3 1 
4 C C 
4 6 3 
2 C 6 
1 2 7 
5 7 2 
3 1 9 
H C 
2 2 t 
1 4 
6 
ί l f 
6 7 
1 5 7 
1 5 1 
4 
3 
? 1 
5 4 
7 
16 
5 2 
b 
5 
5 1 
2 C 
2 1 
2 6 
t 4 
1 5 
7 
1 9 5 
2 2 t 
2 1 
1 4 5 
1 7 
6 
1 4 
15 
2 b t 
5 4 
l t 
I C 
15 7 
4 0 
13 
6 7 
1 2 
3 5 
3 7 
1 Î 
2 C 9 
1 5 1 
4 1 
2 1 
2 
3 2 
6 1 
2 3 
b 
6 
te 6 
1 2 7 
6 
3 2 
4 3 
6 5 C 
£ 4 7 
C 4 4 
Í 5 2 
1 3 0 
1 2 8 
9 9 
1 6 4 
2 2 4 
F r a n c e 
, A U S C E N . 
e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
C . 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
F U E R L A N C k I P T S C H A F T 
­ O L Z ­ , C h E M I S C H E { ' C . τ ; i E : 
, 1 16 
5 6 
4 1 
5 9 
4 
. . 2 2 2 
1 
. f 5 
1 
4 6 
ie 2 
I C 
. 1 Í 2 
a 
6 
2 4 
2 
I C 
1 7 7 
. . 12 
2 9 
4 
. . . ί 
14 
1 5 
1 2 
1 
2 1 
1 4 
l i 
i i 
7 8 
1 3 4 t 
3 1 4 
1 C 3 2 
4 7 5 
3 ' 4 
1 7 2 
2 3 
7 4 
3 6 1 
3 1 
a 
2 
1 
2 
2 7 
Í 2 
2 3 4 
3 7 4 
3 7 
3 3 7 
3 0 
2 
2 0 0 
Í 2 
3 
7 
I T E L N C V O R R I C H T U N G E N F U E R G A S ­
4 
2 5 8 
5 8 
4 6 3 
1 0 
1 6 5 
7 4 
2 5 7 
1 7 2 
3 6 1 
7 
2 7 5 
5 t 
3 C 3 
1 
1 l t 
1 8 1 
4 
1 2 
a H C 
4 4 
1 2 
1 7 
7 
9 
2 1 
1 2 
I C 
. 19 
7 
2 
4 5 
1 2 
2 
l i 
4 9 
5 9 
. 1 2 5 
4 6 
1 2 
a 
2 o 
1 
. 1 7 
? 
a 
5 
? 7 
a 
a 
a 
a 
a 
1 6 
. . . . . . a 
. . . . . . . 
« . . a 
1 
3 
. 3 C 
. . . . . . 6 
. . a 
. 2 
. . . . . . . . 2 
. . 2 2 
a 
a 
. 
. . 7 
­
4 5 6 
3 1 9 
1 7 7 
9 7 
5 7 
t 4 
. ? 
1 0 
( B R ) 
Italia 
, N A H R U N G S ­ U N D 
E L L S T O F F , P A P I E R 
1 
1 
1 
7 
3 
4 
2 
1 
1 2 4 
3 7 5 
? 0 4 
. 1 1 6 
7 1 
9 2 
1 1 1 
1 7 4 
ioa 3 ? 1 
2 9 3 
4 3 7 
1 2 9 
1 7 
4 3 3 
1 4 6 
2a 4 o 
. 
2 3 3 
1 1 
1 5 1 
9 
2 
5 
Θ2 
3 
. 1 
. 8 
. 2 
1 5 
a 
1 7 ? 
? 2 
. 6 
9 
1 
. . 5 4 
2 5 
1 0 
. 6 4 
3 2 
. 5 1 
7 
7 6 
1 5 
1 0 2 
1 4 5 
4 7 
3 1 
? i 5 4 
1 
1 
. 5 5 
. 3 8 
b 
. 4 3 
9 3 7 
3 7 9 
0 5 9 
6 4 7 
5 4 1 
9 7 5 
3 
1 3 
4 4 2 
8 3 4 
ua 1 7 8 
? 1 8 
, 3 8 
0 2 
, 3 8 
1 6 
1 6 
7 1 
4 ? 
3 1 
6 7 
4 8 ? 
1 0 3 
a i 1 2 8 
a 2 
2 3 3 
5 3 
3 6 
1 4 
4 
3 
3 8 
5 3 
1 
1 3 
1 0 
2 
. 3 6 
5 
. 2 5 
. . 5 
2 2 
1 8 0 
3 1 
1 0 7 
8 
5 
, , a 2 8 
i o 1 0 8 
8 
1 3 
1 4 
5 
3 1 
1 1 
, 1 8 
6 
. . 1 
1 1 
1 3 
. 
ô 3 
6 
1 1 
2 5 
­
3 7 3 7 
l 2 9 8 
2 4 3 9 
1 3 4 4 
1 8 6 
6 1 7 
1 1 
9 ? 
4 7 8 
U N D L U F T V E R F L U E S S I G U N G 
2 
2 
. a 4 
1 
. . 1 
1 
. . 1 
. . . 7 
a 1 
4 
7 5 1 
3 0 
4 7 1 
. 1 7 5 
7 3 
2 5 7 
1 0 9 
3 6 0 
6 
7 7 7 
. 3 0 ? 
. ioa 1 8 1 
4 
9 
. 7 C 9 
. . 1 7 
1 
9 
3 1 
1 7 
1 0 
3 
7 
. . a 
. . 3 
1 
, 1
5 8 
. . 
. . 1 
. , 4 4 
. . . . . . " 
*­ Y ' 
N I M E X E 
υ r ι 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
e 4 1 7 . 6 f S E C H C I R S , A L T R E S C L E P C U R A G R I C I L I L R E . I N D U S T R I E ? A 1 1 ►F M . . 
0 0 1 
0 0 2 
0 Ü 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 2 0 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 · , 
0 3 o 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 o 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
Ob» 
010 
7 0 0 
? Π 4 
? C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 6 8 
? 7 ? 
2 7 ο 
2 8 3 
1 7 2 
3 6 6 
3 7 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 β 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 « 
5 1 7 
5 7 4 
5 7 3 
6 0 0 
6 0 4 
O C 8 
6 1 ? 
6 1 ο 
6 7 4 
6 3 ? 
0 3 6 
6 4 « 
0 6 0 
6 0 4 
6 3 0 
7011 
7 0 ? 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
1100 
a Ο', 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
3 0 I S S C N S , T A B A C S , C H I H I Q U E S , B O I S 
E T C A F T C N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I F 
R C Y . U M 
I R L 4 N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I F 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L I 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
G H A N A 
Ν I GE R I A 
. C C N G O RC 
M C Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R U U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
M A S C . C H A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N C E 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 7 
1 0 
1 7 
9 
4 
4 
3 
1 ? 5 
1 7 3 
C l l 
7 1 9 
1 4 t 
3 1 C 
7 4 7 
3 C 0 
7 1 6 
7 3 o 
c a d 
C C ? 
a ? · ) 
4 3 4 
3 1 8 
6 73 
5 2 3 
2 4 ? 
0 7 1 
2 0 
? 7 
I C I 
7 0 4 
5 3 5 
a 19 
1 1 u i n e 
2 2 5 
2 3 
5 1 
1 9 b 
1 7 
12 
1 1 1 
4 0 
4 9 
4 5 
I C I 
2 1 
2 2 
1 5 1 
5 4 0 
1 2 2 
3 4 6 
5 1 
ia 
21 
2 9 
? 7 1 
1 1 ' , 
14 
7 i l 
b t ? 
1 4 ' , 
7 7 
1 1 1 
7 7 
7d 
f 7 
4 2 
b 0 4 
3 1 0 
8 9 
b ? 
1Ü 
9 1 
1 6 1 
2 9 
19 
2 7 
i c i 1 6 
4 1 0 
1 6 
1 0 0 
t ' ) 
t 15 
7 4 1 
3 1 1 
1 7 2 
791) 
4 6 1 
1 8 5 
4 7 7 
7 1 « 
t o 
ι ia 5 2 
1 C 6 
4 
. . 1 i t 
4 
I C 9 
. 8 0 
b 3 
2 7 
2 3 
. b 4 4 
. 12 
1 3 t , 
1 1 
t l 
7 6 B 
. . 4 n 
7 7 
9 
. 
. 1? 
4 9 
3 1 
2 5 
0 
. ι 
2 5 
2 9 
eõ 
1 9 
3 5 
3 
1 4 
, 1 4 
1 
2 0 1 
2 
l b 
3 1 6 6 
3 8 2 
2 7 e 6 
7 1 9 
3 7 0 
5 15 
5 7 
1 5 4 
1 5 5 3 
8 4 1 7 . 6 7 A P P A R E I L S ET D I S P O S I T I F S 
0 0 1 
0 Q 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 7 
0 7 « 
0 3 0 
0 3 7 
O l o 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
O b O 
0 5 2 
O o O 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
1 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A U L C H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y F 
. C C N G C RD 
E T H I O P I E 
C U C ­ A N D A 
M C Z A H B I Q U 
R . A F R . S U C 
1 
3 
1 
1 
1 
1 3 7 
7 0 1 
3 2 7 
1 4 3 
b f 5 
7 7 0 
5 8 0 
6 9 « 
C 3 8 
2 6 
B 9 Ü 
3 i l o 
0 9 ' , 
2 7 
ί ' , 7 
6 0 2 
3 5 
9 1 
7 1 
? ' , . : 
1 6 1 
5 1 
I C 7 
l b 
4 4 
5 2 
b 1 
4 b 
5 4 
13 
7 1 
5 0 
28 
51 
t b 
5 
4 
I C 
1 C 4 
1 0 
S 3 
1 3 ? 
4 4 6 
8 8 
3 ( C 
1 17 
6 
2 3 9 
5 1 
I C 
I C 
, P A T E S \ 
1 2 3 
1 1 3 
7 4 5 
1 6 3 
4 4 
3 1 
3 
7 3 
1 
1b 
1 6 
4 b 
1 
. 
. 
. . 
i 
?a 
1 
8 3 
2 4 
2 
'I 
1 C 4 6 
6 4 1 
4 C 4 
7 7 b 
1 5 2 
1 3 3 
ι Ό 
4 6 
P O U R L 1 Q L E F A C T I C N 
5 
2 4 
3 5 
l i 
7 1 
1 7 
1 7 7 
4 1 
l b 
', I 
> a 
2 7 
',ί 
1 i 
1 1 
P A P I E R . P A P I E R S 
? 
1 
1 
1 5 
6 
β 
5 
3 
? 
3 0 6 
7 0 7 
7 4 1 
8 7 0 
1 7 0 
1 1 7 
7 9 4 
4 1 1 
2 0 4 
6 5 2 
7 c 7 
7 5 3 
7 7 6 
5 0 
8 5 9 
1 1 0 
9 8 
1 1 9 
, b i l l 
1? 
3 2 4 
7 
7 4 
1? 
3 
wa 
1 1 
? 
1 
2 4 
a 
7 1 
1 
3 3 3 
5 9 
2 4 
7 1 
2 
74 
0 0 
1 0 
2 5 3 
1 1 b 
lã 
1 7 
','", 4 ? 
4 0 1 
1 0 1 
8 9 
5 2 
7Ö 
1 2 1 
2 
5 
? 
8 1 
1 
l a « 
1 4 
1 
6 9 
5 0 8 
0 7 9 
8 2 9 
6 1 6 
3 1 1 
? 1 7 
1 1 
4 1 
9 9 0 
D " A I R OU 
1 
3 
1 
1 
1 
C 5 1 
1 1 1 
2 9 0 
a 
4 0 1 
74 1 
5 8 0 
611') 
C I 5 
? 1 
B i l l 
0 8 7 
. 5 1 9 
0 0 7 
J 4 
4 9 
3 
2 2 9 
. 1 0 7 
4 
4 4 
5 7 
5 1 
4 5 
1 6 3 1 
2 3 7 
2 0 7 
3 7 8 
9 2 
1 3 5 
1 
9 6 
2 b 
1 0 
b ? 
ί 3 
1 « 
1 9 9 
6 7 7 
1 9 5 
1 4 2 
3 5 8 
1 3 
1 0 
4 0 2 
1 5 3 
1 5 0 
3 1 
1 1 
1 0 
5 3 
1 1 4 
2 
4 1 
1 7 
0 
6 0 
4 
3 9 
l õ 
5 7 
4 2 2 
1 2 1 
2 3 6 
3 0 
1 6 
a 
1 5 
0 5 
20 
2 2 9 
2 8 
7 7 
1 0 
1 0 
4 9 
1 2 
6 4 
1 4 
5 
7 1 
4 ? 
a 
.", 1 1 
1 6 
7 1 
li, 
7 4 4 5 
2 4 5 3 
4 9 9 2 
2 5 0 0 
4 2 9 
1 3 5 9 
2 2 
1 7 0 
1 1 3 3 
DE G Í Z 
II 
1 7 
3 0 6 
1 6 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-D 
Länder-
scMussel 
Code 
pay: 
4CC 
4C4 
4 12 
46C 
ÍCC 
i t e 
ί 12 
Í C 4 
t e e 
t i t 
f f C 
t f 4 
H C 
732 
736 
ecc 
ICCO 
1CIC 
I C H 
IC20 
1 ( 1 I 
IC 30 
1C31 
IC22 
1C4C 
KííSí 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C32 
C34 
C 36 
C38 
C4C 
C42 
C46 
CÍO 
C Í 2 
C í8 
cto Cf 2 
( t t 
2C8 
i 12 
243 
2 f e 
272 
314 
370 
376 
390 
4C0 
412 
416 
464 
ÍC4 
¡ce 5 12 
Î 2 4 
! 2 6 
f i t 
t i C 
f 2 4 
Í 2 8 
f f O 
7 ¡ 4 
eco 
CIO c π C20 
C21 
1C30 
I C 3 I 
1C32 
I C 4 0 
/ I IARA IN 8 4 ] 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C Í 8 
C30 C22 
034 
C 3 Í 
C38 
C40 
C42 
C48 
CÍO 
C Î 6 
C62 
¡CA 
¡ce 248 
276 
350 
4C0 
4C4 
412 
4 Í 6 
472 
478 
464 
Î ; 4 
f CC 
f f C 
szember — 1970 — Jan» 
M E N G E N 
EWG­CEE 
e 
ί 
1 
2 
ΈΕΊΕΊΤ 
1 
1 
59 
69 
ί 3 
4 I 
ι 
ΐ i l 
I 
2 
14 
1 
1 
8 
1 I 
8 
15? 
72 1 
C35 
t i ' . 
155 
646 
35C 
IC 
l i t 
748 
KSlfii 
b2b 
440 
44b 
129 
8C 
13 
l b 
3 1 
1 ! 
1 1 
233 
Í 2 
33 
33 
44 
17 
23 
67 
1 
19 
2C 
3 1 
19 
3 
3 
14 
9 
4 
4 
21 
27 
9 
56 
14 
11 
11 
5 
6 
6C 
110 
7 
7 
4 
12 
2 
7 89 
t i e 
171 
573 
394 
443 
37 
55 
156 
France 
5 3 
2 1 1 
73 
I < 4 
8 
1 C-C 
, 72 
t 
er-Décemb 
1000 
Be lg . -Lux 
e 
kg 
N e d e r l a n d 
1 L 
3 
ί 1 
1 
VERRICHTUNGEN LN 
. 
■·. 
. 1 ¡ 
i f 
4 
. . . . 1 
. . e . . . 87 
. a 
, 15 
. 3 
. 8 
2 
. . . 
. . . . . . . . . . . . . ­
\\\ 
1 Í 9 
12 
t 
4C 
17 
22 
1C6 
e 
IC 
Κ 
9 
91 
. .< ïNENl'0 t6 , inH!e,^FUER ι 
•2 C 7 
130 
1 18 
555 
67 
35 
e 2 
β 
4C 
9 
2β 
37 
24 
61 
2 1 
IC 
59 
i t e 
3 
47 
12 
Ί ί 
32 
29 
45 
ί 
t s 
e í t 
2 3 
7 
4 
9 
29 
i 
2 1 
IC 
1 
1 
. e . „ 1 
. 2 
77 
. 4 
. 1 ( 5 
1 
47 
12 
. . « . . . . . . . 2 
' 
9< 
ι ι : 41 
4 ' 
3 ί 
5 31 
Β 16 
8 21 
1 ε 
3 
f 2 
t 
. , Π 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
7 
4 
3 
2 
i i 
ba 
. 4 7 
3 
. 51 
7 
. 14 
1 
1 
a 14 
8 
192 
920 
91« 
C02 
0 6 5 
7 3 1 
?07 
1 
. 7 3 0 
I t a l i a 
i l a 
10 
109 
03 
62 
45 
. 44 
1 
1 - A P P A R A T E , WAERMEAUSTAUSCH 
1 2 
2 
7 
2 2 
11 
6 
5 
5 
5 
1 
a 
. 
2 
1 
500 
430 
4 3 6 
. 24 
0 
13 
31 
11 
17 
228 
52 
13 
25 
44 
16 
?3 
. 1 
19 
20 
. 19 
. 3 
6 
7 
4 
4 
21 
27 
9 
56 
14 
11 
11 
5 
0 
60 
23 
7 
7 
. 12 
2 
263 
339 
873 
533 
364 
2 9 3 
20 
21 
43 
IE MILCHWIRTSCHAFT, 
45 
69 
. 366 
15 
26 
. . 32 
. 6 
9 
14 
. 3 
. 99 
a 
. . . . 25 
29 
49 
. 69 
a 56 
21 
, . 9 
43 
13 
4 
. 13 
4 
2 
2 
. 8 
9 
17 
21 
2 
. 1 
1 
. . . . . , 7 
. . 5 
. . . . 7 
. 
" 
22 
. 2 
53 
. 7 
? 
1 5 
1 2 
120 
78 
43 
22 
20 
14 
a 
12 
7 
NICHT 
23 
19 
59 
100 
a 
4 
2 
7 
5 
4 
17 
5 
. 3 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMJNG 
DESTINATION 
4C0 
404 
412 
4 60 
500 
5 0 8 
512 
6 0 4 
6 0 a 
O l o 
6 0 0 
6 t 4 
720 
73? 
710 
aoo 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1C3? 
10 40 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CCLUHBIE 
EUUATEUR 
BRES I I 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 7 . 6 8 APPAR 
ECHAN 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 2 3 
030 
032 
034 
0 3 0 
038 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 50 
0 5 2 
058 
0 6 0 
0 6 2 
066 
208 
212 
2 4 3 
768 
77? 
314 
370 
378 
390 
4 0 0 
412 
4 1 6 
484 
504 
5ca 
51? 
524 
523 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
0 6 0 
7 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 7 . 7 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
C2S 
0 30 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
C40 
042 
0 4 8 
050 
056 
062 
204 
208 
243 
776 
390 
400 
4 04 
41? 
4 5 6 
4 7 2 
47B 
4 6 4 
524 
6C0 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-8AS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE-
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
-GABON 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
PEROU 
B R ES IL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JCRDANIE 
PAKISTAN 
COREE NRD 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
APPARI 
R E P R l ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESFAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
GHANA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
D C M I N I C . R 
T R I N I D . T C 
.CURACAO 
VENEZUELA 
URUGUAY 
CHYPRE 
PAKISTAN 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
16 
5 
11 
8 
3 
1 
1 
JELTHÉ 
5 
2 
3 
1 
1 
'seul 
' 1 
36 1 
349 
42 
181 
17 
26 
l a ? 
19 
33 
ea 25 
15 
119 
263 
11 
C6? 
774 
380 
39? 
669 
760 
7 1 1 
21 
2 6 0 
512 
1000 D O L L A R S 
France Belg. · 
I 
4? 
33 
3 9 1 
177 
214 
35 
. 175 
6 
93 
4 
T D I S P O S I T I F S DE R 
RHIQUE NE S 'EFFÈCT 
6 7 1 
343 
613 
363 
164 
54 
73 
61 
37 
38 
443 
109 
111 
118 
161 
47 
48 
6 0 0 
10 
45 
53 
110 
67 
10 
14 
35 
11 
14 
13 
70 
23 
15 
136 
30 
33 
26 
16 
18 
11 
174 
19 
21 
17 
51 
10 
3C0 
154 
146 
402 
6 9 3 
006 
94 
190 
737 
'»m 
775 
3 8 1 
6 2 9 
947 
365 
178 
23 
10 
62 
88 
43 
212 
222 
116 
171 
73 
44 
389 
346 
18 
272 
45 
î e c 
182 
114 
177 
41 
309 
69 
72 
149 
24 
13 
39 
11 
a 
276 
95 
18 
6CÒ 
72 
10 
13 
î . 
1 134 
382 
752 
31 
22 
119 
35 
80 
6C2 
^í1 ÍTF IaP 0 U R 
136 
3 
e i 
25 
6 
2 
1 
t o 
. . 27 
. IC 
146 
. 12 
. 282 
18 
272 
45 
, 9 
6 
" 
Lux N e d e r l a n d 
t 
33 
'. 26 
67 
H O 5 2 1 
t 4 2 57 
4 5 2 64 
33 1 6 1 
1 
54 
1 32 
11 
a 
1 71 
G Ï R T ' M Î T T I ! 
J 4 
6 
12 
I C ' 
1 
15 
2 , 
13( 
" 
12 
L " 
14-
3 7 ! 
16< 
2 1 ' 
. 15 
17« 
5 5 
'. 
i . 
29 
15 
14 
10 
10 
3 
1 
1 
• 
NOUSTRIE 
182 
140 
. 1 2 1 5 
44 
134 
, . 51 
2 
29 
25 
67 
4 
13 
. 3 8 9 
. , . . 1 
120 
114 
177 
. 3C9 
e9 
72 
138 
. . 38 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
I 
15 
4 
10 
8 
2 
1 
AVERS 
3 
1 
2 
1 
355 
310 
. 131 
17 
. 182 
19 
. 88 
75 
15 
119 
190 
31 
06? 
243 
857 
386 
127 
9 1 6 
825 
4 
. 4 3 4 
RETC 
UNE 
599 
325 
597 
a 
69 
29 
7? 
59 
37 
37 
43? 
108 
36 
110 
159 
4 4 
48 
. 10 
45 
53 
. 67 
. 14 
22 
6 
12 
13 
68 
23 
15 
136 
30 
32 
26 
14 
18 
11 
64 
19 
21 
49 
10 
692 
590 
102 
267 
7 7 3 
716 
57 
7 1 
119 
U A I T I E R E , 
266 
43 
19 
. 81 
32 
6 
9 
2 
37 
46 
150 
124 
6 
2 
3 
7 
53 
4 0 
24 
I t a l i a 
509 
2 5 
4 8 3 
3 1 3 
3 1 0 
168 
. 167 
2 
UR L ' E A U 
63 
1 
4 
77 
. 3 
6 
1 
. . 2 
1 
75 
. 2 
3 
38 
2 9 3 
145 
148 
9 1 
87 
4 1 
. 38 
16 
NCN 
1 8 4 
6 2 
228 
4 6 2 
. 6 
6 
73 
31 
17 
57 
25 
a 
6 4 
l ï 
12 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
246 
J a n u a r - D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
t f 4 
7 C C 
7 3 2 
7 4 C 
6 2 2 
I C C O 
I C I C 
I C 1 1 
u;c 
1 C 2 1 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
Í F F Í R 
F E T T I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
cc; 
C 2 2 
C 2 8 
C 3 0 
C 3 6 
C 3 8 
C 4 C 
C 4 6 
C 5U 
C 5 2 
C Í 6 
2 C 4 
2 C 8 
2 4 6 
2 7 2 
2 6 4 
3 3 4 
2 5 0 
4 12 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
Í C O 
Í C 6 
i 12 
tee 
6 12 
t I f 
f 2 4 
f f C 
tec 
7 C C 
7 C 2 
7 C f 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 2 
I C C O 
I C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 2 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
« F « 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 5 
C 2 2 
C 3 C 
C 3 6 
C 2 8 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 C 
2 C 4 
2 2 0 
5 . Í G 
2 f 2 
2 7 2 
4 C 0 
4 1 2 
4 2 6 
Í 1 2 
ί 1 6 
t i t 
t t c 
7 C 8 
7 2 2 
I C C C 
I C I O 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 2 
I C C 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
4 
5 
5 7 
I t 
2 2 5 C 
1 1 Í 6 
1 C 5 3 
4 1 5 
1 4 1 
4 t e 
1 2 
1 2 2 
2 7 0 
F r a n c e 
. . . l t 
4 C 4 
f 2 
3 4 2 
5 5 
14 
6 2 
13 
( 7 
l f 5 
» T E L N C V C R R I C b T L N G 
m S T R I E , N I C H T I N 
11 
4 1 
7 
. 1 5 
4 
EC 
2 
E 
2 
7 3 
2t 
4 
1 2 
5 5 
7 7 
2C 
t 
3 9 
2 1 
2 3 
2 
1 
3 
3 0 
2 6 
3 
1 
l t 
1 5 
1 6 
E l 
i l 
1 5 2 
3 
2 2 
4 f 
1 7 2 
3 7 C 
1 4 
2 3 
I Í 7 4 
1 0 1 
1 5 7 1 
2 3 7 
l f 5 
1 2 6 4 
7 8 
5 6 
7 C 
I C 
I C 
2 I 
15 
21 
13 
l i l 
2C 
I C C 
2 2 
. 7 8 
' 6 
15 
• 
«if^El­HS'HMÉ 
1 C 3 
9 C 
3 5 
1 1 4 
t 
2 4 
2 
2 9 2 
6 5 
l f 5 
2 C 4 
4 
6 
5 9 
3 
1 2 9 
2 5 5 
2 5 
5C 
2C 
13 
1 6 7 5 
Î 4 
3 8 8 
2 5 1 
4 4 1 2 
3 4 5 
4 C t f 
1 4 2 4 
4 2 Í 
2 f 4 1 
1 3 3 
2 
4 1 
15 
55 
ne 
13 
2 Í Í 
4 1 
2 17 
19 
a 
1 5 6 
1 16 
• 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
; . . ­
3 4 6 
2 C 7 
4 1 
5 
1 
3 5 
. . ­
­ 4 1 7 . f i U N E 
5 1 
I 
5 3 
. 5 2 
. . 5 2 
. . ­
EN F L E R . D I E 
3 1 
3 2 4 
1 
3 2 2 
. . ï 22 
. " 
4 
' i~~ 
• 
1 C 7 5 
5 1 5 
5 6 1 
1 5 ' 
b ' 
2 6 C 
. i t 
i ' 
C . 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 
. . . ­
1 7 1 
7 3 
5 3 
7 4 
5 5 
2 2 
. . 2 
I t a l i a 
7 5 ? 
2 0 1 
5 1 
4 2 
1 6 
6 
. . 4 
S P E I S E C E L ­ UNC S F E I S E ­
i e E N T H A L T E N 
1 
; 
t 
2 U C K E F 
5 ' 
f . 
6 
t 
A F F Í R A T E L N C V C R R I C H T L N G E N F U E R D I E S C H C M 
W A R E N I N D U S T R I E , N I C H T I N 8 4 1 7 . 6 1 I N O ¿ 6 E l 
CC I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 0 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 t 
C 2 8 
t t 
2 8 
4 2 
1 6 
5C 
2 i 
2 4 
7 e 
K b 
2 3 
. . . . 1 
. . . . " 
I t 
. 2 
1 5 
3 1 
7 
. 9 
4 
3 0 
2 
5 
2 
4 
5 
4 
. a 
. 1 1 
. . . . 7 
. 3 
3 0 
. 3 
1 
9 
. . 8 7 
a 
1 6 5 
3 
2 2 
4 4 
2 1 
3 7 0 
1 4 
7 3 
9 7 5 
6 2 
9 1 3 
1 3 1 
9 7 
7 6 7 
. 1 1 
1 5 
I N D U S T R I E 
1 
3 
3 
1 
2 
TAXE τ 
8 B 
4 6 
3 8 
1 1 4 
6 
2 4 
1 
3 9 3 
6 6 
1 6 4 
2 0 3 
4 
6 
. 3 
1 1 
2 5 5 
2 5 
5 0 
2 0 
. 5 5 2 
. 3 8 « 
2 9 1 
7 4 9 
2 6 7 
4 6 2 
4 0 3 
4 2 4 
0 5 9 
1 5 
• 
1 7 
. . . . . . . 3 
. 0 9 
. . 1 2 
5 5 
7 ? 
. 6 
7 4 
. 7 3 
. 7 
a 
. 1 5 
. . 7 
1 5 
1 6 
20 
1 5 1 
5 2 3 
17 
5 0 6 
8 4 
7 2 
3 6 7 
3 0 
7 2 
5 5 
N I C H T 
1 5 
1 9 
1 5 
4 
2 
1 
1 
. 2 
­ U N D S U E S S ­
EN 
3 6 
2 4 
4 0 
. 5 0 
2 3 
2 2 
7 
5 
3 2 
1 7 
3 
1 
. 1 3 
. 1 
2 
. a 
7 3 
6 
* Y ' 
N I M E X E 
■J» r c 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 6 4 
1 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 2 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I N C E 
I N D I N E S I E 
J A P O N 
H C N G K C N C 
. P C L Y N . F R 
M C Ν Π E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
4 
4 
1 
1 
4 6 
1 7 
7 2 
2 C 3 
2 4 
2 1 2 
C 9 7 
1 1 4 
t C c 
8 4 6 
5 7 0 
1» 
3 9 3 
7 4 4 
F r a n c e 
. 
. 7 4 
1 1 6 1 
2 4 5 
4 3 t 
2 7 t 
1 C 4 
3 7 7 
4 8 
1 2 1 
2 6 ? 
8 4 1 7 . 7 3 A P P A R E I L S E T D I S P O S I T I F S 
H U I L E S A L I M E N T A I R E S , N O N 
O C l 
C C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 C 3 
? 4 8 
7 7 7 
7 8 4 
3 3 4 
3 9 0 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 ? 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
o 2 4 
0 6 0 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 C e 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
i o î o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
­ C . I V C I R E 
. D A H O H E Y 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U O 
M E X I Q U E 
C C H I N I C . R 
C O L U H B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
S Y R I E 
I R A K 
I R A M 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ F A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
4 
4 
3 
8417.75 mSt f l I t f aJ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
2 2 0 
3 5 0 
3 6 2 
1 7 ? 
4 0 0 
4 1 ? 
4 ? « 
5 1 ? 
5 1 6 
0 1 0 
6 ­ 6 0 
7 0 0 
7 3 ? 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
. H A R O C 
E G Y P T E 
O U G A N D A 
M A U R I C E 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
S A L V A D O R 
C H I L I 
E O L I V l e 
I R A N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
8 4 1 7 . 7 7 A P P A R 
C C N F I 
O C l 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
C C 5 
0 ? ? 
0 7 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 0 
0 1 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ÍEKÍ 
2 
6 
5 
1 
4 
? 15 
1 7C 
to 2 0 
7 b 
3 η 
3 G 8 
7 5 
4 4 
1 3 
1 4 4 
0 4 
3 7 
7 8 
5 9 
1 1 7 
8 8 
1 3 
1 3 6 
2 3 
5 5 
1 1 
3 4 
2 8 
1 3 9 
9 2 
7 1 
7,1 
21 
4 0 
3 9 
1 9 3 
1 1 
4 9 1 
2 1 
5 0 
1 3 0 
4 4 ' , 
0 2 6 
5 3 
1 9 4 
8 9 0 
5 4 8 
3 4 3 
<mo b t î 
7 B ? 
18 1 
? 7 7 
1 6 1 
6 
7 5 
2 1 
1 0 
1 7 
2 3 
3 1 
1 6 1 ! 
1? 
I b i 
? a 
1 
1 2 8 
4 9 
3 3 
­
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e , l a n e 
1 1 2 3 
9 2 0 
I b i ­
1 7 
2 
1 7 5 
. . ­
P O U R L " I N D U 
R E P R I S S C I ? 
i i 4 
15 
. l b 
1 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
1 7 
7 ? 
2 C I 
­
3 6 4 6 
1 5 6 1 
2 0 6 5 
ec9 2 5 0 
8 6 8 
. 7 ? 
3 6 9 
S T R I E D E ! 
8 4 1 7 . 6 1 
1 3 
21 
4 0 
1 4 
6 
:, 6 
. . 
­
( B R ) 
1 
É T 
1 
3 
3 
2 
4 6 
. . . • 
C I O 
4 0 9 
0 0 7 
4 6 · . 
1 6 9 
1 1 5 
. . a 
I t a l i a 
1 2 Λ 6 
9 3 6 
3 1 0 
2 1 4 
1 1 5 
3 1 
. . 0 5 
1 A I S S E S E l 
0 8 
1 2 9 
l o l 
6 0 
. 7 1 
00 
I C I , 
7 5 
3 3 
1 ι 
14 
1 9 
3 7 
. . . Γ 8 
. . . . 1 1 
. 2 8 
1 19 
. 7 1 
711 
1? 
. . 1 4 1 
4 6 4 
7 1 
51) 
1 2 3 
0 1 
0 2 6 
5 1 
15)4 
, . 5 4 
4 7 ' , 
0 2 9 
7 7 9 
4 4 3 
2 3 8 
7 l i 
0 ? 
Γ D I S P O S I T I F S P O U R L ' I N D U S T R I E S U C R I E R F , 
2 ' ¡ a 
o l 
7 ί 
1 5 · , 
1 0 
1 7 
1 1 
3 2 t 
1 7 B 
1 7 0 
7 9 7 
1 0 
? 1 
4 6 
1 7 
1 7 6 
2 6 5 
i l 
e ? 
7 C 
t ί 
1 7 1 
1 1 0 
t b C 
3 5 8 
3 7 d 
6 3 2 
7 4 6 
6 5 0 
3 < 1 
0 9 2 
i s a 
3 
. 
1 ? 
2 6 
4 8 
1 2 7 
6 7 
a 
1 
. -
2 5 1 
1 ? 
2 7 9 
7 6 
. 7 * 3 
1 2 9 
• 
ET D I S P O S I T I F S 
E , N O N R E P R I S 5 
1 7 0 
1 C 9 
1 1 4 
8 ' , 
I C ' ) 
1 1 0 
9 0 
3 9 
1 0 
4 9 0 
9 8 
i 
. . 5 
. . . 1 
* 
5 0 
5 1 
2 
5 1 3 
. . 5 1 3 
. • 
POUR L E S I N 
T U S 8 4 1 7 . t l 
3C 
. 3 
1 
i 
1 c 
ι ia 
2 
1 1 6 
. . 1 1 6 
-
J U S T R I E S 
1 4 
. 2 0 
. . . . . , * 
2 
5 
4 
1 
3 
2 8 7 
4 8 
7 6 
1 4 4 
1 0 
1 1 
1 1 
3 2 0 
1 4 ? 
1 6 5 
? β ' ) 
1 0 
2 3 
. 1 7 
4 9 
2 8 5 
5 3 
Η? 
I l ) 
2 5 7 
650 
1 5 « 
', ? a 
0 0 5 
e ? ι 
6 1 ' , 
3 6 5 
7 0 4 
5 9 
-
7 7 
. . . . . . , 4 
. 1 0 5 
. 
2 8 
9 9 
1 1 1 
. 1 3 
1 1 9 
, 5 5 
. 1 4 
. a 
4 9 
a 
a 
1 1 
4 0 
3 9 
? i 
38 ï 
1 2 1 3 
7 7 
1 1 3 6 
1 3 7 
1 0 « 
9 0 1 
1 3 2 
1 1 1 
9 9 
N O N 
1 1 
7 6 
1 1 
1 5 
1 0 
? 
1 
. 3 
C H O C C L A T E R I E ET 
1 2 9 
7 2 
1 0 9 
. 1 0 9 
9 6 
3 1 
1 4 
1 0 
« 0 
5 3 
1 7 
2 2 
2 
6 1 
. 9 
9 
a 
a 
4 0 9 
4 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Decern b re e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pay: 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) ■ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland lul la 
C4C 
t 4 2 
C Í 8 
C Î 0 
c;e 
c IC 
2C8 
i iC 
2te 
122 
:4C 
4CC 
4C4 
4 12 
4 1 6 
4 6 4 
bCO 
5 C fi 
i 12 
f C', 
t 16 
t 36 
f f 8 
ICC 
IC 6 
132 
6C4 
ICCO 
IC 10 
IC 1 1 
1C20 
IC2 1 
1C20 
1C31 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
1 1 
3 6 
ti 
2 
14 
2 
3 3 
42 
8 
2C 
1 
9 
7 
3 3 ; 
14C 
1 
11 
2 
10 
12 
6 5 2 
192 
t i 2 
332 
1 5 5 
3 15 
7 
39 
16 
1 3 
1 7 
1 
1 
13 
2 0 
7 
13 
12 
7 
1 
5 • 
3 
19 a 
? 
i 
7 
10 
1 
14Õ 
7 
12 
3 
5 0 3 
1 5 0 
3 54 
1 6 7 
1 0 5 
1 8 7 
5 
4 
29 
22 
1 
14 
2 
22 
1 
1 1 
2 
7 
2 3 
6 
3 
29 
18 
2 8 0 
1 5 2 
89 
1 1 2 
22 
16 
APPARATE LNC VORRICHTUNGEN FUER C E M l S S M l T T E L , N ICHT IN 8 4 1 7 . 6 1 , 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
C20 
C37 
C 34 
C : 6 
C36 
C40 
C42 
C46 
C<8 
CbO 
(­.2 
C56 
C ί fc 
CfO 
e t ? 
Cf 4 
C t6 
C f « 
C IC 
2C0 
2C4 
2C8 
i 1? 
i 16 
220 
2 ) 2 
246 
HO 
i 12 
264 
2 68 
3C2 
32? 
224 
33C 
i l t , 
346 
3 52 
3 l f 
3 IC 
3 12 
3 4 0 
4C0 
4 C 4 
4 12 
4 1 t 
424 
4 . 6 
«32 
4 3 t 
44« 
4 5 t 
4 58 
4 Í 2 
4 12 
48C 
464 
468 
5C4 
Í C « 
5 12 
5 16 
5 / 4 
5;e 
Í C 4 
t e a 
t ¡2 
t i o 
f 2 4 
f 2 3 
6 4 3 
f 7b 
6 5 5 
7 5 4 
2 7 t 
3 t ? 
5 
t b 
2C4 
2 2 6 
1 3 2 
1 3 0 
3 6 7 
3 13 
4 1 
139 
7 3 7 
2 4 3 
14 
5 
26 
i b 
t b 
7b 
25 
6 
2 
10 
1 5 0 
5 8 
8 
11 
9 
2 
6 
6 
89 
1 1 
20 
18 
5 4 
7 
5 
6C 
ei 
4 2 
7 5 
31 
5 
1C5 
4 5 7 
70 
7 
1 
5 
20 
2 
3 
2 1 
1 2 1 
5 
3 1 
6 7 
5 2 
ia 
e 
1 
3 
13 
126 
IC 
2C 
11 
11 1 
1 26 
42 
e 
15 
76 
; 
5 
4 5 « 
1 5 6 
17 
56 
1 
ICO 
t l 
f 6 
11 
76 
32 
i 
te 
i 
26 
5 
• 3 8 
, 1 1 3 
1 9 8 
10 
1 3 
2 
2 
19 
13 
2 
13 
16 
3 
12 
1 
482 
425 
679 
2 3 7 
1 0 7 
5 
8 3 
126 
202 
116 
1 2 8 
3 0 3 
3 3 3 
2 5 
7 5 
3 3 5 
1 7 5 
19 
4 5 
1 5 
2 0 
1 
9 
16 
20 
379 
2 
5 
2 
31 
6 
I 
5 
1 
6 
1 
l 
75 
59 
16 
47 
7 
3 
l o 
3 5 
5 
3 0 
30 
5 0 
1 8 
3 
2 
14 
2 5 
10 
19 
H 
0 4 0 
042 
0 4 « 
05 1 
0 56 
0 7 0 
?08 
2 2 0 
2BB 
37? 
39 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
478 
4 8 4 
500 
508 
51? 
6 0 4 
616 
036 
6 6 8 
7 00 
706 
7 3 ? 
804 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
M G F R I A 
-CCNGO RD 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MäXIQUE 
.CURACAC 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRES I L 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
KOWEIT 
CEYLAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
N.ZEUANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
51 
2 2 3 
oa 
12 
1C4 
14 
l a 
10 
3a 
21 
11 
1 9 0 
4 1 
53 
19 
79 
29 
172 
2 4 
11 
81 
14 
38 
l a 
4 7 
57 
15 
987 591 357 533 857 745 25 107 11« 
40 1 40 
h 6 33 
35 34 1 
60 34 46 40 
6 3 
68 
10 
33 13 6 95 41 7 19 25 
81 14 
15 1 57 15 
392 419 973 683 332 290 21 24 
¡WÎ^TVUN^TTE^.HA-LYÊIÎ 8* 17.79 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR TRAIT! ALIHENT.,BOISSONS ET TABAC, NON REPI 73, 75 ET 77 
NT D'AUTRES PROCUI SOUS 8417.61,68,7 
1C5 
26 
4 1 
1 0 1 
10 
22 
22 
H 
37 
2 
2 0 6 
51 
6 
• . 33 
6 
4 
4 
5 
2 
1 
34 
31 
. 4 
3 
. . 6 
22 
. 15 
. . . 3
55 
. 36 
1 
. a 
H 
19 
2 
33 
. . . . 1
5 
. . a 
. 4 
85 
1 
7 
2 
a 
. 4 
3 
. 1
4 
2 
. 1
• 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
063 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
232 . M A L I 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 3 4 .OAHOHEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
322 .CCNGO RO 
3 2 4 .RWANDA 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 -REUNION 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
436 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 - M A R T I N I S 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
488 GUYANA 
.504 PEROU 
5 0 8 ERESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
5 28 ARGENTINE 
6 0 4 L I 3 A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 8 MASC.CHAN 
2 847 
2 3 0 3 
2 9 9 6 
2 067 
1 129 
1 0 5 6 
16 
330 
782 
1 170 
4 9 5 
506 
1 547 
1 2 2 1 
2 5 2 
5«7 
11 
2 169 
665 
58 
29 
2 3 
160 
304 
161 
106 
18 
10 
56 
356 
332 
39 
78 
41 
10 
?? 
12 
257 
40 
46 
209 
379 
26 
35 
125 
162 
110 
254 
103 
27 
4 7 7 
1 545 
73 
4 7 3 
20 
25 
12 
14 
10 
31 
a l 
13 
11 
24 
ICO 
341 
19 
147 
370 
29 7 
59 
19 
37 
21 
13 
l b 
81 
292 
6o 
67 
7« 
193 177 179 39 45 
î 
121 15 8 2 70 6 50 95 
362 113 1 
99 6 
231 176 20 
10 11 
14Õ 
40 
190 69 
6 1 157 
3 70 25 5 
2 13 11 
298 
31 444 21 411 
6 
15 
1C3 3 54 
8C7 35 55 
4 3 93 53 3 48 43 5 2 
27 
2 
2 117 
28 
eo 
611 5 2 2 
2 135 1 701 2 729 
1 034 496 16 324 658 1 050 434 501 1 343 1 103 126 353 
1 062 406 26 29 
212 53 73 2 
51 40 27 19 15 28 
18 17 162 24 5 11 5 39 10 
335 880 59 317 ?4 ?5 12 14 1 
81 
24 68 164 19 141 153 283 
59 
i 
1 13 3 03 127 63 83 78 
47 160 58 8 104 14 49 10 
4 29 135 16 11 
440 103 337 804 519 415 
50 118 
TS 1. 
311 55 59 637 
49 
Ì 
6 
65 68 71 137 11 725 146 31 
61 43 9 27 16 10 5 81 129 
13 13 
12 114 
24 113 
7Í 5 1 2 57 54 
24 174 
Ö 31 14 
Ì 36 19 
7 18 10 3 4 
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J a n u a r - D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
t '2 
tec 
t Í 4 
tte 
112 
tio 
f 5 2 
7 C C 
7 C 6 
1 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
ecc 
6 C 4 
eia 
£ 2 2 
I C C O 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 2 2 
1 C < C 
A F F A R 
P A F P E 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 8 
C 3 6 
C 4 6 
C 5 2 
C 5 8 
3 7 C 
4 6 4 
t l 6 
f f 4 
I C C O 
U I C 
I C H 
1 C 2 0 
I C H 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
A f F A R 
N I C H T 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
c;e 
C 3 0 
C 2 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 8 
C Í O 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 C 
C 5 2 
C 5 6 
C Í 3 
C f C 
C f 2 
C f 4 
C f 6 
C t 8 
C 7 0 
2 C 4 
2 C 8 
; 12 
2 1 6 
2 2 C 
2 2 4 
2 1 6 
2 6 8 
3 14 
3 Í 2 
2 7 C 
3 5 C 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 t 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 6 0 
4 6 4 
Í C 4 
5 C 8 
Í 1 2 
Í 1 6 
Í 2 6 
f C 4 
ί 12 
f i t 
f ¡ 4 
Í 3 2 
f 3 6 
t 4 4 
f 4 8 
f Í 2 
t f C 
t f 4 
teo f S 2 
Í S 6 
e z e m b e r — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i 
: '·. ­î 1 
A T E U N 
M N C U S 
2 
6 
3 2 
t 
2 
1 1 
1 1 
5C 
1 
le l f l 
2 
6 
5C 
1 0 
5 
2 4 5 
4 5 3 
í ¡ i t 
6 6 5 
7 1 C 
7 7 1 
2 2 6 
2 6 5 
2 Í 5 
F r a n c e 
. . . . . 7 4 
. . . 1 
. . . I C 
1 
1 3 6 2 
2 6 7 
1 C 5 5 
3 7 3 
1 2 5 
t 4 C 
2 2 i 
l i t 
6 3 
e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e 
s 
1 C 3 2 
7 1 1 
3 2 2 
2 2 1 
2 2 1 
9 8 
1 4 
. 3 
[ V O R R I C H T U N G E N F U E R D I E 
T R I E 
2 3 
5 
I C 
6 
5 
4 
5 
3 2 
1 7 
7 
2 
7 
7 
1 6 5 
5 5 
1 1 C 
t l 
1 4 
3 1 
7 
. 1 7 
, N 4 C H T I N 8 4 1 7 . 6 4 l 
2 3 
17 
6 2 
4 5 
21 
1Í 
l î 
4 
4 
A T E U N E V O R R I C H T U N G E N F U E R D I E 
I N 8 4 1 7 . 6 3 L N C t e E N T H A L T E N 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
Í 1 0 
4 4 7 
6 C 4 
3 6 8 
3 7 3 
3 4 5 
7 5 
1 3 6 
1 I C 
l t l 
1 4 3 
3 1 1 
Í S 2 
6 
3 6 7 
1 5 8 
1 4 9 
2 4 8 
5 6 6 
Í C 1 
5 
se 2 3 
5 3 t 
6 1 3 
t 5 
1 17 
2 8 3 
i 
3 4 
4 1 
1 
6 
2 
ec 2 C 5 
2 
6 4 1 
5 5 3 
Î 5 C 
3 3 5 
1 
1 5 
Í Í 4 
1 7 6 
2 C 5 
1 2 8 
5 
; 1 9 
4 
1 3 2 
2 3 7 
2 2 b 
6 
be 1 7 
2 3 9 
4 3 4 
3 7 
6 t 2 
5 
1 2 5 
5 7 C 
3ec e 1 
2 6 1 
3 4 5 
2 3 8 
7 8 
5 1 
il 3 6 3 
1 4 0 
5 6 1 
5 4 1 
. f 4 
2 4 3 
3 
2 3 
6C 
15 5 
i t e 
2 7 4 
1 1 
bc 
I C 
5 2 5 
2 c 
t i 
ι 7 
e t 2 
4 1 
. 6 
2 7 
1 
. . 2 1 
3 
! ? 
l i 
i t 
2 9 
4 5 
1 
i f 
6 
' 
C . 
Q U AN T ITÉS 
d e r l a n d D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
9 C 5 
3 5 3 
5 4 6 
4 6 4 
6 3 
4 8 
2 1 
? 
1 4 
Z E L L S T C F F 
4 
1 
3 
? 
1 
VD 6 6 E N T H A L 
C H E M I S C H E 
4 
7 5 
6 6 
i i 
7 0 
f i 
2 8 
1 4 
2 
7 
3 ? 
0 
2 
1 1 
4 1 
0 
1 3 
1 5 ? 
? 
I 
5 0 
. « 
5 2 6 1 
8 2 3 
1 0 3 
3 6 3 
2 3 1 
6 1 6 
4 2 
3 6 
1 0 b 
P A P I E R ­
T E N 
, 5 
. . 9 
. . . . 7 
. 7 
• 
3 7 
5 
3 3 
1 9 
9 
1 4 
7 
. • 
I N D U S T R I E 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
4 7 ? 
1 0 3 
4 1 4 
. 2 9 4 
3 1 2 
3 5 
1 1 3 
1 0 4 
1 5 5 
1 3 9 
2 9 1 
6 4 0 
4 
3 3 0 
1 0 0 
4 9 
6 6 5 
3 7 6 
. 1 
4 8 
a 
5 3 5 
. 0 9 
4 4 
. . . 2 « 
. 2 
. . 5 0 
. 0 7 7 
6 5 5 
0 7 3 
1 C 9 
a 
4 
4 6 4 
1 9 0 
3 5 
3 ? 
1 
2 0 7 
4 
1 3 ? 
3 7 
2 2 5 
8 
7 8 
1 1 
. 4 3 3 
. . . 5 4 
5 0 7 
1 1 
. 7 
i a 
. . . 1 
. I 
. 3 
. 1 
. . 
1 0 4 
2 7 4 
8 3 0 
4 0 8 
6 5 
3 6 9 
7 3 
6 5 
5 4 
UNC 
3 ? 
4 2 
1 
4 0 
3 4 
. 6 
. . • 
4 3 
1 0 4 
3 3 
5 7 
. 2 2 
4 0 
a 
2 
. 4 
1 1 
1 
1 
5 7 
1 6 
1 4 
1 8 9 
. . 2 
3 5 
la . 1 0 
. 4 
1 
. 1 
1 ? 
. 6 
1 
. . 1 
3 4 
? ? 
1 
1 3 0 
1 
. . . 7 2 
4 7 
4 
4 
20Ô 
2 2 b 
5 
7 1 
5 4 
3 0 9 
" 
*­ Y ' 
N I M E X E 
J> Γ C 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
6 5 2 
0 6 0 
6 6 4 
6 0 3 
6 7 2 
0 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 0 
7 ? a 
7 3 2 
7 3 0 
eco 3 0 4 
8 1 3 
8 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 7 . 8 
C 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 ä 
O l o 
0 4 3 
O b ? 
osa 
3 7 ΰ 
4 3 4 
b l o 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U C 
I N D O N E S I E 
S I NO A POUR 
C O R E E S U C 
J A F O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
a C S L E C O N . 
. P O L Y N . F R 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 ? 
11 
2 1 
1 4 
6 
0 
1 
1 2 
3 9 
l e b 
2 6 
η 
0 7 
7 o 
1 7 7 
1 4 
ice 
5 2 8 
1 1 
5 7 
3 1 1 
3 4 
7 0 
7 1 2 
3 4 1 
3 7 ) 
2 5 1 
5 5 0 
3CC 
C b S 
« 4 7 
8 1 4 
F r a n c e 
3 
. I C 
. . . 1
. . 
3 1 
1 
2 1 5 2 
5 8 7 
2 Î f 5 
9 2 0 
3 1 5 
1 5 1 6 
5 4 0 
5 1 1 
1 2 9 
« 1 A P P A R E I L S ET D I S P O S I T I F S 
P A P I E R , P A P I 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
Y C U G O S L A V 
T U R Q U I E 
A L L . H . E S T 
. M A D A G A S C 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
I N C E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 1 7 . 8 4 A P P A R 
R E P R I 
C O I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 ο 
O . M 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 ο 
0 5 8 
o to 0 6 ? 
0 6 4 
oto 0 0 3 
0 7 0 
2 0 4 
7 0 3 
7 1 ? 
2 1 6 
2 7 0 
2 7 4 
7 7 0 
7 8 « 
3 1 4 
1 5 2 
1 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 4 
4 6 ? 
4 7 4 
4 7 3 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
b l o 
5 7 3 
6 0 4 
6 1 ? 
0 1 6 
6 2 4 
0 3 ? 
0 3 o 
6 ' , 4 
0 4 3 
0 5 7 
o to 0 0 4 
0 6 0 
,,<>? 
6 9 0 
F R A M C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L S M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A U L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H i C C P S L 
HCNC­R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. H A R O C 
­ A L U F R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
G H A N A 
N I G E R I A 
. G A B O N 
T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
F C N D U R A S 
. H A R T I N I C 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C C L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
PER 111 
B R E S I L 
C H I L I 
e C L I V I E 
A R G F N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R M . S E C U 
K C H F I T 
K A T A R 
l ' A S C . C H A N 
Y E M E N 
F A K I S T A N 
I N C F 
T H A I L A N C E 
V I E T N . S U C 
CA MU OC G E 
f 'sous 
3 
4 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
1 
b 
1 
1 
1 
1 
ERS 
4 b 
2 0 
i l 
4 4 
6 9 
la 17 
8 7 
1 5 
1 7 
1 0 
1 6 
3 2 
5 7 5 
2 0 1 
3 2 4 
2 C 8 
9 1 
1 0 0 
I 7 
2 
l o 
T D I 
8 4 1 
3 9 b 
7 1 ' , 
7 0 9 
t C O 
t b l 
e b o 
2 6 2 
4 t 4 
3ao 4 1? 
4 5 o 
3 5 0 
3 0 0 
3 5 
l t ? 
4 ? a 
3 9 1 
0 7 0 
5 0 4 
4 0 5 
3 5 4 
5 7 b 
pa 
4 5 2 
7 1 0 
? b C 
7 7 7 
« C I 
7 1 
3 6 
l t 3 
1 4 
4 7 
1 1 
1 5 b 
7 7 1 
11) 
4 3 5 
7 2 0 
1 5 7 
cto 
10 
7 b 
9 5 1 
9 6 2 
bla 2 2 3 
2 ' , 
3 5 3 
b l 
2 1 ! 
3 2 4 
3 1 0 
» 9 
1 3 1 
6 5 
2 5 8 
4 C 9 
2 7 
3 4 a 
1 4 
3 2 0 
9 2 7 
4 ' , a 
3 7 
3 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 52C 
7 9 4 
7 2 Í 
4 3 3 
4 3 3 
2et 
3 1 
4 
1 1 
POUR L F ! 
­T C A R T O N S , N C N RÉ 
4 5 
4 
t l 
4 4 
1 8 
5 
l i . 
, 3 1 
2 5 1 
1 5 4 
4 7 
1 1 
22 
4 8 
. 2 
10 
2 4 
2 5 
2 5 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
2 6 5 6 
1 2 9 9 
1 3 4 8 
1 0 C 6 
2 5 0 
3 4 3 
1 4 8 
5 
4 9 
(BR) 
2 1 
7 
1 3 
1 0 
5 
2 
I N D U S T R I E S DE 
P R I S S O U S 8 4 1 7 
¡ P O S I T I F S P O U R L ' I N D U S T R I E C H 
1 . 6 3 E T 6 8 
4 4 1 
2 7 9 
7 7 9 
8 7 
. . . 4 
3 b 
. 7 
6 
1 1 
. a 
I C ? 
4 19 
7 4 6 
? 4 C 5 
3 4 3 
3 0 
7 5 à 
1 C 4 
5 9 0 
2 0 
3 4 
1 4 4 
6 7 1 
7 Í 4 
7 5 6 
4 1 
2 4 4 
4 6 
7 6 7 
Í ' , 
7 4 
; 7 
1 3 4 8 
7 3 
* 
1 7 
4 t 
i ' t 
2 
. 4 
17 
9 6 
4 4 
I C 
i ees 
1 4 4 
2 7 5 
4 
4 
16 
3 t 
" 
4 1 
5 5 
5 4 
5 
5 1 
. 3 
1 
i 2 0 
1? 
1 9 
1 5 
1 6 
ei 
? 7 
7 ? 
ό 1 
1 7 
8 
. . 
. 2 
. , ' 
1? 
3 2 
1 6 4 
2 3 
1 0 
o o 
1 6 9 
7 1 
1 0 0 
8 5 3 
1 1 
5 5 
3 1 1 
1 4 
4 3 4 
5 9 4 
β l b 
3 9 3 
2 9 1 
9 7 3 
7 7 0 
i n 
4 5 9 
S P A I 
. 6 4 E 
lõ 
0 4 
. , 
. 1 7 
l o 
. 
1 7 4 
1 0 
1 0 8 
74 
6 9 
1 1 
1 7 
■ 
M I C U E , 
3 
4 
0 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
0 1 9 
0 1 1 
3 7 0 
. 4 4 7 
7 7 1 
5 2 
3 6 8 
1 4 . ' 
3 7 7 
4 (14 
7 7 4 
7111 
17 
9 ? 6 
? H 7 
7 0 1 
0 7 7 
7 4 « 
'. i 2 3 9 
1 ? 
4 4 7 
. 2 5 0 
1 1 4 
5 
1 
. 11 7 
. 11 
1 
1 
101) 
C 0 7 
« 4 1 
0 6 2 
4 74 
3 
2 9 
4 4 1 
4 4 
1 5 5 
o 9 
7 
2 5 7 
5 0 
7 1 1 
1 1 0 
1 1 0 
1 9 
117 
4 « 
4 0 1 
2 1 3 
6 3 3 
3 9 
. 1 ? 
Italia 
7 
. a 
1 
6 
1 
1 1 
6 9 
2 
a 
1 
3 9 1 0 
1 0 6 1 
2 8 4 9 
1 5 0 1 
2 5 9 
1 1 8 1 
1 1 9 
2 1 4 
1 6 6 
US ' Γ 6 8 
\ ? 
a ι 
l ' i 
1 2 5 
6 
1 1 9 
1 0 0 
1 9 
. • 
N C N 
1 3 8 
1 1 5 
7 4 
1 4 5 
8 4 
2 1 0 
lo , 1 1 
5 5 
1 3 
I O 
2 3 0 
4 3 
«a 
4 7 5 
1 \ 
3 2 4 
4 6 
2 3 
1 3 
4 0 
3 6 
« 9 
0 1 
2 8 2 
1 2 8 
5 9 
1 7 
7 4 
2 0 8 
2 3 9 
1 4 
1 0 7 
2 1 9 
4 0 9 
. ' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
249 
Januar­D 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
ico 
7C8 
732 
736 
eco 6C4 
ICCO 
IC 10 
I C I 1 
IC20 
I C H 
1C30 
I C 3 I 
I C 3 2 
11 40 
ARFAR 
STCFF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C32 
C34 
C36 
Ç28 
CAO C42 
C4I1 
CÍO 
C Î 6 
C58 
Cf 2 
( t i 
¡ce 'ÌA ¿te 
<" ìie 3C2 
230 
290 
4C0 
404 
412 
464 
! C 4 
ice f C 4 
« 2 4 
t f 4 
teo Í 5 2 
Í S 6 
732 
1CC0 
I C I O 
u n K i l l 
1C21 
1C20 
1C31 
1C22 
1C40 
AFFARI 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i 2 
Cié c:e C3C 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C44 
C46 
C48 
CÍO 
C Í 2 
C Î 6 
C Í 8 
C60 
C t 2 
C f 4 
C t 6 
C f 8 
C70 
2C0 
¿C4 
2C8 
i 12 
i 16 
220 
226 
¡ 4 0 
244 
248 
2 t 0 
268 
272 
276 
260 
268 
2C2 
3 1 4 
2 18 
222 
.zember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2C 
10 
2C 
9 
2 
7 
3 
2 
5 5 
11 
; i t 
6 1 
31 
12 
1 57 
Í 7 0 
lee 616 
144 
8 8 9 
83 
C f 2 
463 
France 
. 1
. . ­
5 e ; 7 
926 
4 S C I 
1 C40 
Í 5 
2 535 
62 
1 2 Í 3 
1 3 26 
e r ­Dfcembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
52 
a 
a 
. a 
a . 
­
4C5 3 5 0 
77 96 
2 2 8 2 Í 5 
117 39 
24 17 
154 2C9 
. 39 ι 
57 7 
ÎNfus¥E.Ï?BUcl;îU^Ea4FlV!66DLÉDK6fe1ÈNyH 
1 
44 
59 
56 
146 
7C 
8 
7 
12 
e 18 
15 
44 
7 
iti 
33 
14 
45 
14 
7 
e 40 
1 
15 
9 
2 
13 
20 
e 45 
3 f 
1C9 
6 
27 
22 
6 
34 
3 
30 
6 
33 
ί 
3 f 4 
275 
569 
Í 2 6 
94 
389 
22 
44 
76 
13 
29 
123 
3 
2 
. . 1
. . 19 
a 
1 
2 Í 6 
2 
. 2 
14 
. . 4C 
. 15 
9 
. 13 
a 
2 
. . 57 
. . . e IC 
. a 
6 
23 
3 
7C5 
i t a 
5 4 1 
269 
23 
2 3 f 
t 2 
44 
17 
3 1 
1 . 
. 
. 
. . 
. 
. , a 
a 
. . a 
. . . . . . . . . . a 
a 
, a 
. . " 
16 
15 
1 
1 
. j 
. . ." 
TE INC VORRICHTUNGEN, NICHT 
\ 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
42 1 
C42 
età 
719 
545 
472 
53 
2C3 
493 
190 
267 
; · . 2 
115 
356 
566 
5 
5 
129 
774 
754 
ί 17 
62 
366 
156 
171 
122 
659 
43 
27 
14 
7 t 7 
se 1 Í 5 
l e i 
6 
75 
13 
20 
37 
16 
66 
ICC 
3 
56 
b l 
26 
17 
128 
. Í Í 4 
6C3 
1 0 3 6 
224 
1 67 
1 
4 
29 
7 
IC 
294 
2 
34 
Í 7 
, . 4« 
f 7 
77 
2 tC 
45 
3 Í 5 
8 
13 
26 
755 
. . 73 
7Cf 
16 
1 
6 
6 
te 
4 
17 
15 
. 47 
. 3
. 48 
¡ e 
1 1 
• 
7 3 Í 
. 2 Í 5 
3 Í 1 
4 2 6 
3 Í 7 
e 2 t 
9 1 
34 
Í 3 
121 
4e 
123 
39 
. . . f 3 
5 
. . . . . 1 
. . . I I 
. 1
. 2
. . . . . a 
7 
. . 22 
. . . 55 
12 
a 
10 
64 
1 
1 
. 
2 
a 
a 
1 
. . . . . . . . . . 
. . 5
31 
. . . . . a 
22 
. . . . ­
148 
85 
63 
41 
3 
22 
. . • 
I N 8 4 1 7 . 1 0 
75 
143 
a 
3 5 1 
36 
65 
25 
6 
11 
11 
7 
. 6 
22 
2 
11 
. _ 2 
3 
15 
43 
93 
( B R ) ' . 
22 
9 
12 
8 
2 
3 
1 
1 
K­
AU1 
3 
11 
213 
87 
. 12 
114 
233 
8 8 1 
122 
602 
730 
. 704 
029 
Italia 
2 
2 
. 31 
­
2 0 6 1 
23a 
1 8 2 3 
4 9 8 
42 
1 2 6 1 
1 
5 
64 
JND KUNST­
37 
20 
13 
. 3 
1 
3 
12 
7 
18 
13 
24 
7 
. 3
29 
13 
. . . . a 
a 
. . a 
a 
20 
. 13 
36 
12 
5 
27 
22 
. 1
. 30 
. . • 
3 7 0 
73 
297 
179 
63 
118 
. , ­
B I S 87 
1 
1 
6 7 1 
8 0 6 
067 
. 2 5 7 
ICO 
31 
150 
293 
126 
183 
553 
842 
71 
329 
. . 4C1 
67 
117 
45 
. 5
49 
90 
23 
1 
. 5 
11 
12 
4 
2 
46 
. . . 1
. 7
1 
4 
a 
l 
. . . 12 
3 
14 
2 
15 
. 4
3 
. a 
. . 1
a 
. 2
2 
1 
43 
a 
7 
8 
. 1
. . 2
. a 
1 
1 
a 
. 1 
a 
. . 1
3 
. . . 2
121 
34 
87 
16 
5 
12 
. . 59 
ENTHALT . 
7 Í 0 
5 2 4 
143 
9 8 1 
. 277 
28 
17 
64 
12 
29 
268 
2 0 1 
113 
130 
5 
5 
68 0 
574 
5 9 1 
169 
15 
13 
98 
67 
72 
103 
43 
22 
29 
49 
36 
152 
51 
. 7 
. 2
22 
9 
31 
3 
. 34 
3 
. 0 
10 
* Y V Γ t. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
700 
708 
732 
7 3 6 
eoo 804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
INDONESIE 
Pr t IL I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
64 
20 
44 
21 
6 
13 
3 
9 
117 
71 
7C1 
4 0 1 
75 
41 
3 6 1 
136 
225 
700 
687 
146 
2 1 3 
0 9 1 
379 
France 1 
11 
1 
IC 
1 
4 
1 
4 
1 
. 9 
. . ­
534 
136 
359 
748 
30 
328 
2C3 
Í Í 5 
323 
8 4 1 7 . 8 7 APPAREILS ET D I S P O S I T I F S 
MATIERES P L A S T . A R T I F I C . , 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 6 
208 
?24 
268 
272 
288 
302 
330 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
504 
508 
604 
0 2 4 
6 6 4 
680 
692 
6 9 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAU 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S ' . S . 
A L U . H . E S T 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBOCGE 
JAPON 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A O H 
CLASSE 3 
4 
1 
3 
1 
1 
176 
2 6 4 
155 
500 
203 
37 
38 
39 
39 
43 
47 
104 
24 
14 
488 
71 
58 
4 8 1 
122 
59 
33 
9 1 
10 
37 
30 
14 
50 
34 
43 
68 
60 
4 9 0 
21 
72 
53 
20 
101 
13 
13 
11 
84 
31 
4 5 6 
317 
139 
2 3 4 
3C5 
200 
86 
1C5 
7C4 
2 
1 
, 54 
57 
3 72 
15 
17 
. . 17 
. . 39 
1 
4 
463 
9 
. 21 
122 
4 
a 
9 1 
a 
37 
30 
. ÎO 
. 10 
1 
1 
457 
. . 1 
19 
12 
. . 11
34 
26 
ICO 
538 
56? 
588 
78 
823 
63 
ICO 
150 
8 4 1 7 . 8 9 «1 APPAREILS ET D I S P O S I T I F S , 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
C44 
0 4 6 
0 4 3 
050 
0 5 2 
056 
0 5 3 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 0 
2C4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
770 
236 
240 
244 
243 
2 6 0 
268 
272 
276 
780 
283 
302 
314 
318 
322 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NGRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A c L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
. A L G E R I E ­ T U N I S I E 
L I B Y E ' 
EGYPTE 
­ H . V O L T A 
­NIGER 
.TCHAO 
­SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
­CDNGOBRÍ 
.CONGO RD 
6 
4 
4 
5 
4 
2 
1 
3 
2 
l 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
546 
302 
4 1 4 
166 
4 6 6 
3 16 
319 
538 
2 Í 3 
827 
6 7 0 
Î 1 3 
0 9 4 
820 
753 
17 
10 
603 
482 
770 
764 
218 
3 3 1 
7C7 
495 
t 3 6 
769 
84 
82 
2 Í 7 
7C9 
157 
i t o 
521 
17 
127 
18 
8 7 
49 
t l 
2 7 t 
2C3 
13 
146 
124 
40 
46 
3C2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2, 
3 3 9 
144 
7C9 
6 8 8 
27C 
2 
12 
74 
57 
34 
6 4 7 
14 
76 
169 
, . 1 Í 1 
178 
118 
376 
169 
2C4 
42 
112 
2C6 
4 5 7 
1 
57 
4 3 1 
71 
1 
43 
17 
69 
8 
63 
ia 
a 
96 
1 
11 
1 
1 10 
40 
27 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
90 
, 
I i . . 
2 9 6 7 684 
3 1 3 235 
2 t ; 
2 5 
11 
4 446 
e ic i 
4 4 
17 
26 
18 
0 76 6 
4 9 7 
159 
1 899 12 
6 
1 
2 
POUR L ' I N D U S T R I E DU CA NON REPRIS SOUS 8 4 1 7 . 6 
57 2 
6 
6C 
i 52 
2 175 
3 
2 
5 4 
! 26 
54 
3 75 
1 4 1 4 6 9 
124 2 9 3 
17 176 
7 97 
4 10 
8 79 
3 
3 1 
2 
NON REPRIS SOUS 
1 3C3 2 6 3 
3 07 
493 
588 7 8 3 
629 2 7 0 
55 2 67 
18 90 
55 19 
152 40 
58 6 1 
79 16 
2C7 33 
74 60 
215 6 
83 43 
a 
. 1 
144 4 
8 
31 
2< 
3 î 
24? 
16 
6 
48 
52 
6 
. a 
. . . 1 
I 
a 
. . 10 
a 
a 
a 
172 
3 
. 
. 3
8 4 1 7 . 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
27 
63 
664 
4 0 0 
5 
41 
969 
9 7 9 
9 9 0 
094 
482 
154 
5 
234 
742 
Italia 
8 
28 
. 7 0 
. 
4 2 0 7 
4 7 3 
3 7 3 4 
1 4 9 3 
189 
1 8 3 8 
5 
2 2 
« 0 3 
gUTÇaUguC ET 
108 
81 30 
7 4 
8 
39 
21 
43 
45 
58 
23 
2 
10 
50 
53 
a 
. . . a 
. a 
a 
. 3 4 
1 
27 
58 
3 0 
9 
72 
52 
3 
13 
. • 
8 8 5 
2 2 6 
6 5 9 
443 
192 
2 1 6 
i 
10 A 
C99 
7 5 1 
4 19 
8 8 Î 
522 
125 
4 03 
757 
594 
4 6 5 
809 
523 
251 
0 2 9 
a 
. 789 
215 
217 
2 9 8 
. 24 
2 0 1 
284 
131 
7 
21 
39 
03 
17 
11 
205 
a 
. 9 
. 37 
5 
18 
1 
6 
4 
a 
32 
9 
4 9 
7 
72 
a 
13 
28 
a 
a 
. 7 
a 
13 
12 
5 
4 6 0 
. 55 
33 
10 
, 14 
. 6 
6 
1 
3 
12 
a 
1 
9 
13 
a 
. 5 
8 6 1 
136 
7 2 5 
9 9 
2 1 
7 4 
. 5 5 2 
8 7 , 
1 883 
9 0 5 
3 5 8 
2 0 8 6 
7 0 6 84 
49 
2 4 0 η 817 
4 2 3 
27 2 
4 2 9 
17 
10 
1 6 6 2 
1 9 4 1 
1 4 2 6 
1 0 9 4 
4 3 
55 
4 1 2 
9 3 
293 
3 0 5 
84 
6 0 
100 
215 
6 5 
147 
2 6 5 
58 
15 
3 1 
24 
153 
12 
1 
101 
10 
2Ï 20 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
250 
Januar-Dezember Janvier-Décembre e x p o r t 
L á n d e r -
c h l ü s s e l 
Code 
pays 
2 3C 
2 3 4 
2 ' t 
3 5 0 
3 5 2 
3 f t 
3 7 0 
3 7 2 
2 7 t 
3 7 8 
3 6 6 
3 5 C 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
' 2 2 
« 2 t 
4<a 
4 5 6 
4 5 6 
4 f 2 
4 Í 4 
4 1 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 C C 
Í C 4 
Í C 8 
5 1 2 
ί 1 6 
Í ; C 
Í 2 4 
Í 2 6 
e C 4 
tee 
ί 12 
f 16 
f 2 4 
f 2 8 
f 2 2 
f 2 6 
f,e 
ttc 
f f 4 
tte 
f 7 6 
f t e 
6 6 4 
f 5 2 
f S t 
7 C C 
7 C 2 
7 C 6 
I C 8 
7 2 C 
7 2 8 
7 2 2 
7 2 6 
7 4 C 
eco 
8 C 4 
e ie 
5 5 C 
Ï C C O 
I C 10 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
I C 3 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
E F S A T 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 6 
C 2 0 
0 3 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C Í C 
C í 2 
C í 6 
c íe 
c t o C Í 2 
C f 4 
C f 6 
C f 8 
C 7 0 
2 C 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 16 
2 Í 8 
2 7 2 
¡ee 
3 C 2 
3 1 4 
2 2 2 
3 3 C 
3 2 4 
2 í 2 
2 t t 
2 5 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 5 
5 
3 6 
1 4 
3 4 
1 4 
1 3 0 
t 
3 
1 1 
l t 
f 1 4 
1 3 C 2 
2 5 6 
7 2 9 
2 2 
2 3 
5 
1 1 
2 7 
3 5 
1 5 
6 4 
6 
1 9 
1 2 6 
Í Í 2 
l t 5 
7 4 C 
7 
1 1 
Í 2 
5 3 
1 1 6 
6 
2 6 
2 
1 1 4 
1 2 
5 7 
2 1 
5 2 9 
1 2 4 
4 3 
1 7 3 5 
1 5 3 0 
6 
5 4 5 
2 C 8 
2 í 
9 
¿22 
4 
7 4 
4 
6 3 
7 1 4 
1 1 5 
2 7 
6 
4 6 
1 1 2 
4 5 
6 3 
6 6 
2 5 
1 l t 
1 1 
2 Î 3 4 6 
1 1 2 C 6 
2 4 1 4 C 
I C 6 7 6 
4 6 7 5 
1 1 C 6 7 
Í 6 6 
1 6 1 6 
2 3 t 4 
F r a n c e 
t 
. . . . . 2 4 
t 
3 
f 
. 4 5 
4 2 C 
. 4 1 
. . . . 2 2 
. 6 
6 4 
. . 5 2 
, 25 
e 7 
. . . I C 
. 
. 14 
2 
' l 
1 
f i 
2C 
1 7 2 8 
ι e.2 
3 1 
4 5 
i ¡ 
4 6 
■ 
I C 5 2 6 
2 4 2 7 
6 C 4 4 
1 2 Í 3 
5 4 C 
;■ 3 í 4 
2 t f 
1 C 4 6 
1 4 6 1 
2 ­ L N C E I N Z E L T E I L E 
1 2 C 4 
3 C 5 
S t 5 
5 4 6 
Ï 2 9 
1 2 4 
I C 
9 3 
l t l 
1 l i 
1 2 4 
7 6 
4 C 3 
2 5 7 
3 2 
7 4 
2 8 1 
1 5 a 
1 
2 4 7 
4 
12 
1 C Í 
4 6 
7 6 
1 3 
5 
4 0 
3 t 
1 3 
4 
t 
I C 
i 
1 1 
I C 
3C 
4 
4 
1 C 3 
2 4 
2 1 
3 2 
■ 
l ' 
1 7 4 
í 
i 
i 1 1 
i 1 
i 
3 
1 
i 2 3 
4 3 
. 12 
2 
I C 
t 
4 
é 
1 C 2 
. 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
5 7 
f 5 
1 1 
2 4 
1 8 
2 b 
i i 2 
3e . . a 
2 2 
1 
. 2 1 
8 1 
5 
1 4 
7 5 
1 1 
1 2 Î 
1 2 
1 9 
3 t e i ι 
1 7 6 7 
1 6 3 4 
1 16 .3 
esa Í 5 C 
1 C 7 
3 1 
1 
a n d 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
3 9 
1 
3 7 
. 1 
n 
1 7 
4 1 
9 
2 
. . , 6 
. . 1
2 2 
. ­
1 6 5 
0 1 3 
5 7 2 
7 7 8 
1 1 9 
2 8 2 
I C 
4 1 
6 3 
F L E R T R C C K E N A P P A P A 1 E 
6 C 3 
2 
2 
1 
1 2 Î 
2 e 
2 7 4 
2 8 
. 7 9 4 
6 4 
4 7 
. 1 3 
1 2 7 
4 2 
5 9 
1 3 
1 7 
. . 6 
5 5 
. 1 
3 
. 1 2 
. . . 
. . . . . . . , . . . . . . 2 
1 
2 
1 6 
. 1 0 
2 
. . . 3 
. 1 4 3 
7 4 B 
5 2 
3 5 
2 1 
3 
. . . 0 
. . . . 3 5 
2 9 ? 
0 
7 4 
. 1 0 
2 1 
3 1 
4 0 
2 
7 5 
. 1
L 
1 
2 
3 C 3 
2 5 
1 
2 
1 
. 1 0 
5 
2 0 
1 
2 5 
. . , 3 6 
2 9 
6 
2 0 
. 1 9 
7 2 
4 1 
1 4 
1 3 
2 
1 8 
­
S 8 1 8 
4 0 0 0 
5 8 1 8 
4 3 1 5 
2 2 C 8 
1 2 9 0 
1 6 
3 7 1 
2 1 3 
1 7 6 
2 4 1 
5 5 8 
. 2 9 0 
0 4 
i o 7 5 
3 3 
7.7 
6 5 
0 4 
3 4 4 
2 5 7 
0 
0 0 
6 4 
3 
1 
2 9 
. 9 
6 7 
1 7 
6 
5 
. 2 4 
2 9 
3 
. 1
4 
. 1 0 
2 
4 
4 
. 5 
2 9 
Italia 
1 1 
7 
1 5 
1 4 
2 4 
1 2 
I U I 
. . 2 
1 6 
3 C 4 
0 1 
2 3 5 
1 3 Θ 
1 
2 0 
5 
5 
4 
2 9 
7 
. 0 
1 3 
. 2 0 3 
1 0 4 
6 6 9 
. , 3 0 
6 0 
2 8 
6 
3 
2 
7 5 
8 
1 5 
7 
9 1 
6 3 
2 3 
5 
3 5 
6 
4 5 8 
2 5 8 
. . 1 6 9 
4 
7 3 
2 
6 
4 5 
9 3 
4 
6 
3 4 
1 5 
4 
1 1 
7 2 
1 
. 1 1 
1 0 2 1 6 
2 3 9 9 
7 8 1 7 
3 6 8 7 
9 7 4 
3 5 1 1 
1 6 7 
3 2 5 
6 0 6 
2 5 1 
2 
2 
8 1 
. 2 3 
. . 1 
. . . 2 9 
. 2 5 
5 
3 7 
1 9 5 
, 2 1 4 
. 3 
2 5 
a 7 ? 
7 5 
5 
4 
5 
1 9 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 3 0 
1 3 4 
1 4 6 
3 5 1 
3 5 2 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 0 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 ? 
4 1 0 
4 2 0 
4 3 7 
4 3 6 
4 4 3 
4 5 0 
4 5 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 4 
4 7 3 
4 8 0 
4 d 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 o 
5 7 0 
5 2 ' . 
5 2 3 
0 0 4 
6 C « 
0 1 2 
0 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
0 3 0 
0 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 0 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 « 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 O 
7 0 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
« 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
C U G A N C A 
T A N Z A N I E 
M C Z A H B I C U 
. M i D A G A S C 
. R E U N I O N 
­ C C ' I C F E S 
Z A M H I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T F H A L A 
H C N D U R . B R 
N I C A R A G U A 
C C S T A R I C 
C U B A 
C C M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I C 
J A M A Ï Q U E 
T R I ' H D . T C 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
­ S U R I N A M 
F Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B G L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
MASC. . C H A N 
P A K I S T A N 
I N C F 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N C E 
L A O S 
V I E T N . S U C 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U C 
J A P O N 
T A I W A N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
. C A L E C C N . 
SCUT . P R O V 
C C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
l 
1 
1 
7 9 
2 4 
Í 4 
2 6 
1 1 
1 9 
1 
5 
« 
8 4 1 7 . 9 2 P A R T I E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 O 
0 5 2 
0 5 0 
0 5 3 
0 0 0 
0 6 ? 
0 0 4 
0 0 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
2 0 3 
. ' 1 ? 
2 1 6 
2 0 3 
7 7 2 
7 3 B 
3 0 7 
3 1 4 
3 2 7 
3 3 0 
1 3 4 
3 5 2 
3 0 0 
1 9 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P C L U G N F 
T C H F C C S L 
H O N G R I E 
R C U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
M G r R I A 
. C A M E R O U N 
­ G A B O N 
. C C N G O RC 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
T A N Z A N I E 
M C Z A H B I C U 
R . A F R . S U C 
ι 
1 
1 
7 2 
2 5 
C7 
7 4 
7 7 
4 3 
2 C 1 
2 4 
15 
4 3 
5 1 
1 6 2 
4 8 0 
4 8 o 
t 1 7 
4 4 
6 1 
7 7 
3 3 
5 0 
6 8 
4 5 
1 2 o 
1 2 
1 1 7 
1 7 5 
3 b b 
7 6 9 
O b i 
l b 
7 5 
2 0 2 
5 3 2 
6 0 7 
3 7 
1 1 7 
1 0 
7 6 7 
4 b 
1 1 1 
1 2 0 
4 4 i 
4 ) 7 
4 7 
1 0 3 
5 4 7 
1 3 
t ' , 7 
b a a 
7 1 
3 4 
3 1 9 
7 4 
5 6 
2 9 
2 1 9 
6 4 9 
1 9 4 
1 3 4 
5 6 
2 1 5 
6 4 4 
1 2 7 
1 4 1 
3 1 5 
1 2 7 
2 3 8 
5 0 
1 3 8 
« 5 4 
2 4 1 
7 4 0 
2 2 1 
« 6 1 
2 9 ) 
0 9 4 
ce? 
F r a n c e 
2 8 
4C 
2 1 
15 
2 7 
1 C 7 
3 111 
2 17 
2 9 
3 7 
1 2 5 
5 C 
36 
4 0 
1 1 
4 9 
3 « 
1 0 
9 3 
1 0 
1 7 3 
7 2 
. 1 C 7 6
8 1 4 
2 
2 2 4 
37 
. 1
. 0 
1 
1 
a 
a . 4 4 
6 
. 4 0
2 
. 7 C 8 
­
1 8 5 7 5 
4 8 6,0 
1 4 C 9 5 
2 7 4 0 
1 1 2 9 
6 7 8 8 
5 0 4 
3 1 2 0 
4 5 6 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
Γ 
1 5 ' 
2 C ' 
N e d e r l a n d 
't 
2 
26 
87 
3 5 1 
e ' 
1 5 
2 
2 C 
1 
3 5 e 
7 4 4 
1 2 
i 
i 
3 8 
1 
i e 5 
7 
3 
B : 1 7 3 1« 
3C 2' 
1 9 
7 
1 2 
3 
6 4 
2 . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
o 
5 
7 ' 
6 5 8 1 5 
3 9 4 
2 
1 1 8 : 
' 
6 
1 2 0 
• 
7 2 5 5 3 2 5 2 
3 0 1 4 1 6 2 2 
2 6 
1 0 
4 2 6 6 1 6 7 Û 1 6 
2 1 9 0 9 6 3 
1 3 3 2 4 4 1 
2 C e 9 5 7 1 
2 6 C i : 
6 9 8 ' 
6 1 2 1 
P I E C E S C F T A C H E E S P O U R 
8 1 0 
5 5 1 
9 9 0 
1 6 9 
1 0 9 
4 1 0 
1 7 
2 5 1 
2 5 o 
2 1 2 
1 8 8 
17 ,1 
O ù ? 
4 6 2 
3 1 
ce 7 5 0 b 
7 ? 0 
1 5 
4 1 2 
2 2 
5 6 
2 C 4 
1 6 0 
1 3 7 
1 2 2 
1 0 
7 3 
I I ? 
31 
1 0 
2 4 
2 1 
3 6 
22 
1 7 
5 0 
15 
10 
1 2 1 
' , o 
4 b 
2 4 
3 
7 6 
1 5 ? 
1 
i 1 
1 1 
2 5 
5 1 
4L 
4 1 
4 1 
2 2 
2 2 
1 7 
1« 
1 2 1 
S E C H O I R S 
4 C 2 5 7 
2 " 
1 1 
4 9 5 ' 
3 1 
1 4 
4 
l t 
t ' 
1 0 
5 
4 
1 
1 5 5 
43 
5 ; 
2 5 
3 1 
■ 
1 1 
6 9 
2 1 
43 
I C 
l b 
o 
1 4 
3 4 
9 
. 1 
9 
2 
4 0 9 
2 1 6 
l o l 
1 4 » 
4 0 
7 1 
. 1 
1 
3 1 
. , . , 1 4 
9 4 9 
3 7 
1 0 6 
2 
1 6 
a« 1 7 1 
3 2 4 
9 
9 1 
2 
4 l 
0 
0 
1 1 
0 4 t , 
l 4 l 
7 
1 ? 
5 
. S? 
7 4 
71 
2 
1 0 2 
î 2 
1 4 1 
8 5 
1 8 
1 1 7 
a 
1 12 
1 4 0 
1 0 0 
75 
0 « 
1 
1(1 
• 
5 7 9 
1 5 0 
4 7 4 
4 0 « 
7 12 
4 70 
5 5 
1 8 5 
9 4 5 
4 0 1 
4 9 5 
5 7 4 
. 7 3 1 
7 1 9 
1 7 
1 P 3 
9 5 
1 0 7 
1 15 
1 4 « 
5 5 8 
4 0 0 
3 1 
1 7 0 
1 0 3 
111 
17 
1 1 0 
. 7 1 
1 2 9 
4 1 
1 9 
7 9 
. 3 0 
4 9 
7 
. . 4 
1 1 
2 
1 7 
8 
1 4 
1 0 
. 17 
a l 
Italia 
2 9 
1 9 
2 9 
2 9 
A' 
3 4 
1 0 1 
2 
5 
4 9 
4 2 3 
1 4 7 
2 8 7 
1 7 1 
4 
4 0 
2 2 
1 6 
1 8 
3 7 
1 3 
1 
1 1 
9 7 
7 4 Ó 
1 3 6 
4 5 1 
. 7 1
.150 
1 0 b 
2 8 
7 4 
β 
1 9 9 
2 6 
1 4 
2 1 
3 « ? 
1 0 4 
2 1 
1 5 
1 1 4 
1 3 
4 3 b 
2 0 7 
. . 1 0 ? 
7 1 
4 7 
1 6 
2 0 
5 0 
1 2 4 
7 
5 0 
0 ? 
9 4 
2 7 
7 7 
2 5 7 
6 
. 5 0 
2 2 9 9 3 
5 2 3 3 
1 7 7 6 1 
5 4 3 9 
2 5 8 7 
5 8 3 0 
4 4 1 
6 3 6 
2 4 3 6 
3 7 4 
5 
e 1 l b 
. 1 1 
. . 5 
. a 
a 
4 5 
2 
4 7 
1 4 
1 0 7 
2 0 « 
1 
2 9 6 
. 3 1 
2 6 
« 5 
1 1 « 
5 2 
9 
2 
3 0 
2 
1 0 
1 
4 
? 
. . . . . 3 4 
4 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
251 
Januar-D 
Lánder-
schlússel 
Code 
pays 
4CC 
4C4 
4 12 
416 
' 2 4 
4 Ì2 
4 5 t 
4 t 2 
460 
464 
5C4 
i c e 
ί 12 
ί 16 
ί 26 
f C4 
Í C 8 
t 16 
f 2 4 
f 2 2 
f f 0 
f f 4 
f e e 
ICC 
7C2 
7C6 
7C8 
7 3 2 
736 
eco 
ÏCCO 
IC ¡0 
IC 1 1 
I C 2 0 
I C , 1 
1C30 
1C2 1 
1C22 
1C40 
ISI*T¿ 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C i 2 
C 26 
C2C 
C 28 
C40 
C42 
C48 
CÍC 
C Í 2 
C Í 6 
C Í 6 
ceo C f t 
2C8 
i 12 
; i 6 
222 
250 
4C0 
460 
ÍCO 
ice Í 2 8 
f 3 2 
f 3 f 
t f 4 
i c o 
7C2 
120 
726 
732 
736 
eco l 16 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C2 1 
IC30 
IC 3 I 
I C 3 2 
1C40 
ízember — 1970 — janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,3 
ÍC 4 C 
16 
'. 1 
t. 
i t 
tí. 
16 
l a 
41 
4 
4 
67 
I 
I f 
66 
t b 
1 
1 b 
14 
β 
b 
1« 
26 
I 
12 
8 
1 1 
7 242 
3 f 5 0 
2 Í 4 2 
2 CtO 
1 142 
4 t 3 
t e 
134 
i l l 
F rance 
. . . . . . IC 
1 
. . 4 
. . . i 
. . . . . . 
2 
f 
. 
. ­5 t 4 
2 7 9 
24C 
26 
l b 
153 
73 
4 f 
71 
er­Décemb re 
1000 kg 
Be lg . ­Lux N e d 
¡ f 4 
t C 5 
155 
12? 
1 
34 
26 
. ­
C . 
QUANTITÉS 
e r l a n d Deutsch land 
1 57 
1 16 
41 
3a 
24 
1 
1 
­ UNC E I N Z E L T E I L E FUER APPARATE L I C 
NC L U F T V E R F L I E S S I G L N G UND ­ZERLEGUN 
4« 
5 1 
3 7 
10 
22 
6 
1 
3 
127 
2 
44 
2 
145 
3 
. 3 
2 
. Sf C 
. 
i 1 1 
4 
16 
10 
IC 
4 
I 
1 
1 
3 
2 
5 
1 
. 1 
1 
1 
1 í í t 
166 
1 251 
255 
. 1 4 4 
1 C24 
2 
i t 2 
IC 
. 2 2 
f 
2 
1 
. . . 
2 
. . . . . 2
. . 4 f e 
. 
. . . 
. 2 
. . 
. . . 
. , . . ­
1 CC5 
42 
Sf 6 
3 
? 
5 Í 3 
1 
5 Í C 
3 
1 
. 6
7 
7 
SSSîTfciïÎSeE4ï.5EH£ ILE FLER APPA,"7E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C 30 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C48 
CÍC 
C Í 2 
C Í 6 
C í e 
CfO 
Cf 2 
C f 4 
C f 6 
c t e 
2C0 
1 CIO 
729 
1 262 
1 C44 
545 
4 7 1 
b I 
13a 
277 
e t 
131 
2 3 5 
Ut 
105 
263 
f 6 5 
14 7 
217 
tb 
44C 
146 
ICC 
IC 
149 
1 12 
40 
142 
71 
4 7 0 
76 
9 
t 
2 
2 
1 
IC 
36 
1 
3 
17 
5 
5 1 
3 
36 2 
52 
. 1
20 
6 3 
" 
43 
. 120 
52 
44 
14 
, . 1
2 
. , . 3 
15 
3 
13 
" 
LNC 
67 
46 
. 371 
3 Í 
12t 
12 
. 13 
17 ] 
1 
3 
50 
15 
l i 
i i 
7 
(BR) 
2 16 
4 
1 38 
15 
. 1 
5 
25 
80 
3 
18 
18 
4 
4 
38 
4 
13 
82 
62 
7 
15 
19 
a I 
2 
28 
7 
5 3 
β 
10 
5 3 177 
3 1 2 6 6 
5 1 5 1 1 
1 I 182 
8 8 5 1 
1 596 
14 
1 81 
5 133 
I t a l i a 
15 
0 
1 157 
336 
8 2 1 
3 4 1 
129 
3 
9 
352 
.VORRICHTUNGEN FUER 
28 
6 
25 
, , 21 
6 
1 
2 
127 
. 44 
1 
129 
3 
. . 1
. . a 
. 1
11 
4 
18 
10 
3 
. 1 
1 
1 
3 
. 5
1 
a 
1 
1 
1 
469 
79 
3 9 0 
3 3 2 
139 
52 
1 
2 
0 
33 
20 
3 
9 
. . 1
VORRICHTUNGEN DER 
774 
4 6 1 
9 8 7 
7 8 7 
2 0 5 
39 
125 
2 59 
70 
120 
155 
2 3 0 
140 
158 
603 
150 
97 
60 
. 54 
39 
9 
3 ' , 
14 
33 
131 
23 
78 
138 
. 117 
. 11
2 
1 
. 4 0 
12 
23 
21 
6 1 
45 
39 
3 
62 
. 40 
a 
19 
2 
* 
* K W Γ l 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4C0 
404 
412 
4 10 
4 . : ' , 
4 32 
4 56 
4 t ? 
480 
4B4 
504 
508 
512 
516 
5?B 
004 
6C8 
6 1 6 
6 7 4 
0 3 ? 
0 0 0 
6 0 4 
oao 700 
702 
7 0 0 
708 
7 3 2 
730 
aoo 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
D C H I N I C . R 
.HART I N K 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R ES I L 
CHIL I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 1 7 . 9 4 P A R T I ! 
POUR L 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
033 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 56 
0 5 a 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 3 
2 1 2 
216 
322 
390 
4 0 0 
480 
500 
5C3 
528 
632 
6 3 6 
6 6 4 
700 
7C2 
720 
728 
7 3 2 
736 
aoo 3 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 4 1 7 . 9 7 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
IH 14 
0 4 4 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 3 
050 
052 
0 5 0 
0 5 3 
060 
0 6 ? 
0 6 4 
COO 
o t a 
2 C') 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
FOLOGNE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.CONGC RC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
B R E S I L 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
5 
7 
4 
2 
2 
1 
121 
53 
74 
75 
2 1 
17 
63 
78 
1Θ4 
65 
33 
215 
11 
10 
71 
10 
42 
3 2 1 
1 5 1 
19 
50 
51 
15 
26 
47 
67 
27 
27 
21 
15 
2 49 
6 34 
t l 6 
0 1 4 
236 
4 19 
129 
?75 
1B3 
IQUEFACTIC 
1 
3 
2 
1 
1 
. 1 
?0? 
??3 
717 
71 
165 
119 
20 
63 
147 
13 
181 
17 
2 0 1 
i a 
11 
31 
48 
10 
299 
11 
13 
10 
46 
111 
54 
37 
71 
10 
16 
10 
37 
33 
27 
32 
12 
10 
13 
70 
15 
768 
379 
8 8 9 
0 0 2 
377 
749 
73 
325 
137 
PARTIES ET P I E C E DES NOS. 8 4 1 7 . 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FGRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
FOLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
31 7 
9 7 0 
t 4 4 
9 7 9 
50 9 
674 
2 0 1 
3 t ' , 
640 
264 
351 
57C 
809 
5 0 1 
146 
4 3 0 
4 2 5 
557 
340 
9 4 7 
572 
5 0 7 
7 5 
t. ■' 71 
2 7 1 
162 
F rance Be 
2 
E t 4 
297 
5 t 7 
342 
eo 142 
S E E Ï . R H O U ! 
117 
1 2 9 9 
1 t 3 9 
2 6 2 
1 377 
1 328 
10 
1 2 9 9 
31 
S CETACHEES 
4 1 3 
162 
565 
103 
46 
14 
a 10 
2 
23 
80 
5 
24 
44 
40 
5 
126 
14 
935 
479 
2 
6 
25 
I C I 
1000 D O L L A R S 
Ig . ­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
1 
, 4 
. . 6
'. 55 
f 2 8 2 5C8 7 
4 2 0 1 733 2 
2C9 7 7 5 4 
157 6 2 9 2 
3 4 2 0 1 
52 76 
47 
, i 7 0 
97 
23 
05 
23 
. 4 
4 
67 
173 
70 
30 
130 
10 
9 
30 
3 
38 
3 0 1 
148 
19 
50 
91 
15 
9 
16 
67 
25 
10 
73 
35 
7 39 
663 
576 
6 2 6 
695 
599 
33 
154 
351 
l u l l a 
2 1 
29 
i o 
2 
23 
4 
. 45 
2 
7 0 
i 43 
2 
4 
20 
5 
. a 
a 
a 
17 
2 
13 
a 
2 CIO 
5 2 1 
1 4 8 9 
5 1 9 
127 
3 5 0 
3 
34 
6 2 0 
POUR APPAREILS ET D I S P O S I T I F S 
DE GAZ 
23 
13 
3" 
31 
POUR 
1 3 ' 
ie' 
86 
76 
55 
1 
l ï 7 
. 2C 
12 
35 
5 
73 
67 
■ 
1 
' ­
A P P A R E I L ! 
2 C" 
13< 
92 
126 
442 
41 
1 
3f 
34 
17 
12 
IC 
i 
33C 
i 
11 
35 
71 
21 
1 
1 
ι 
128 
8 1 
122 
152 
119 
16 
0 1 
147 
2 
131 
11 
191 
13 
11 
38 
10 
l ï 13 
10 
40 
n o 54 
37 
55 
3 
16 
10 
37 
33 
2 
32 
12 
16 
13 
20 
15 
919 
48 3 
436 
964 
358 
3B1 
13 
20 
91 
50 
25 
18 
. a 
2 
, . 6 
H 
. . 10 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
7 
. . . 25 
. , . a 
a 
170 
9 4 
76 
21 
5 
4 0 
. 10 
ET O I S P O S I T I F S 
2 
1 
2 
2 
1 
076 
307 
121 
137 
9 2 5 
147 
337 
774 
218 
350 
761 
744 
4 4 1 
6 6 9 
202 
335 
275 
777 
137 
733 
6? 
45? 
02 
131 
4 0 0 
72 
174 
3 7 9 
2 0 6 
18 
9 
3 
1 
97 
50 
7a 
68 
2 3 8 
8 4 
2 0 4 
49 
4 5 
6 
178 
2 
109 
2 1 
3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
252 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
2(Ί 
ÍC8 
; 12 
2 16 
220 
2 2 4 
24C 
2 ' 8 
2 t C 
268 
272 
276 
2 6 4 
268 
3C2 
314 
222 
220 
3 3 4 
246 
250 
252 
2 Í 6 
270 
372 
278 
250 
4CC 
4C4 
412 
420 
428 
4 2 2 
436 
4 4 0 
448 
456 
4 ί β 
466 
474 
478 
460 
484 
ÍCO 
Í C 4 
5C8 
í 12 
ί 16 
Í ; O 
Í 2 8 
Í C 4 
t e e 
í 12 
6 16 
6 2 4 
f ; 2 
626 
660 
6 Í 4 
t a o 
f S 6 
7C0 
1C2 
7C6 
7C8 
72C 
728 
722 
726 
8CC 
ec4 
1CCO 
ÍC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C32 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i : 
4 
ÍC 
4 
1 
5 
1 
1 
l i t 
57 
2 t 
35 
222 
Í 4 
ç 
6 
5C 
1 
53 
7 
2 
13 
3 
14 
17 
Í 2 
16 
e 
5 
52 
28 
5 
27 
15 
2 t 3 
4 f 4 
29 
71 
4 
Í 9 
17 
3 
14 
4 
ec 
5 
¿5 
225 
412 
113 
68 
5 
31 
175 
163 
13 
. 62 
59 
11 
23 
475 
39 
26 
Í 2 4 
12C 
115 
130 
1 
Π 
32 
22 
4C 
21 
34 
4e 
2C 
SC 
16 
165 
590 
l e e 
122 
t t 4 
C03 
1C9 
273 
C45 
F rance 
13 
56 
l t 
32 
. 
4 ' 
31 
14 
43 
; 1 
l i 
49 
2 C 
l i 
cá 
52 
AC 
1 i 
263 
l i 
2Ί 
i Att 
it; 
1 . 6 . 5 
24β 
f 1 
615 
Í 9 
i 12 
512 
^ L Í ] í ^ 5 c K ' E l í ^ P é R C E R E G A ^ 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
r 
i f 
4 
15 
3 
1 
a 
45 
4 
41C 
2 Í 5 
145 
40 
2 1 
89 
5 
. 16 
F I L T R I E R E N 
Ν 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
ι ό 
2 
41 
1 
24 
73 
4 1 7 
2 1 
5 
1 
12 
2 
. . . a 
36 
2 
1 4 5 3 
525 
5 2 8 
3C2 
144 
564 
1 
4 1 9 
42 
8 
3 
5 
3 
1 
2 
75 
. 5 
. 2 9 1 
64 
. . . 1 
7 
2 
10 
. . 11 
52 
7 
6 
. 3 
4 
3 
. 2 
232 
3 62 
24 
25 
. 56 
17 
3 
1 
. 7 
. 1 
7 
121 
95 
9 
5 
20 
125 
174 
12 
. 74 
38 
. 17 
433 
15 
21 
337 
42 
77 
24 
. 2 
4 
1 
27 
21 
7 
46 
20 
48 
8 
7 04 
003 
750 
0 7 0 
233 
4 0 4 
17 
210 
2B2 
I t a l i a 
23 
1 
3 
31 
15 
24 
13 
11 
12 
14 
2 
4 
1 
. . 1 
2 
. . . 120 
374 
15 
58 
. 11 
7 
6 
. a 
2 
56 
a 
5 
20 
20 
1 
4 
33 
33 
106 
. 4 
13 
9 
. . . 1 
. 6 
6 
2 0 8 0 
4 2 5 
1 6 5 6 
4 7 2 
205 
1 0 5 1 
17 
532 
133 
CDER R E I M G E N VON 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
204 
203 
21? 
716 
720 
224 
240 
243 
260 
208 
272 
27o 
234 
28β 
302 
314 
322 
330 
334 
340 
350 
352 
300 
370 
37? 
378 
390 
400 
404 
41? 
470 
473 
41? 
436 
4 4 0 
443 
4 56 
4 5 8 
46B 
474 
478 
4 8 0 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
528 
004 
6C8 
012 
016 
6 2 4 
0 3 2 
0 3 6 
660 
0 0 4 
680 
0 9 6 
700 
702 
706 
708 
720 
723 
737 
736 
eoo 
804 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 4 1 8 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L i e Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.N IGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.OAHCHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNOUR.BR 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
C C M I N I C . R 
.GUADELOU 
INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENT INE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARA8 .SE0U 
KOWE I T 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANCE 
CAMBODGE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
4C 
I I 
2a 
12 
5 
12 
2 
3 
605 
2 51 
87 
35 
a94 
154 
10 
27 
97 
11 
134 
43 
12 
02 
13 
77 
73 
269 
23 
20 
11 
141 
104 
17 
44 
51 
734 
400 
a? 
216 
11 
9 1 
58 
16 
23 
31 
667 
22 
33 
373 
986 
3 4 1 
2C8 
15 
121 
4 4 0 
754 
63 
12 
229 
120 
20 
«9 
016 
114 
9 1 
917 
263 
560 
219 
10 
72 
91 
71 
140 
47 
i t o 
208 
240 
244 
61 
775 
877 
3911 
477 
t i o 
435 
340 
296 
490 
ttbum»cmaÎ 
France 
27 
244 
46 
19 
. . IC 
71 
50 
bÕ 
1 
i 11 
76 
7 
3 
1 
1 
4 
171 
1 
6 
40 
. 40 
169 
1 
25 
. . . . 14 
2 3 
. 20 
26 
228 
a 
. 1 
. 6 
74 
13 
6 
. 14 
10 
19 
6 
62 
2 
8 
b7C 
26 
75 
19 
83 
î 463 
1 329 
4 154 
6 5 9 
156 
1 962 
138 
f 19 
1 512 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
13 
4 
31 
" 
. 
a 
4 1 
. 25 
2 
. 
IC l i 
. 
. , 
. 
; 
15C 
IC 
3c 
ί 
622 
441 
15 
2 62 
■ 
2C 17 
13 2 
6 
1 
54 
IC 
2 
53 
24 
4 ' 
4 
5 
9f 
12 
1 CC7 4 166 
4 e 6 1 3 9 Í 
52 
16 
2 772 
1 2 5 Í 
ICC 5 2 ¡ 
244 1 39C 
32 3 
4 461 
116 126 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
25 
7 
17 
9 
4 
7 
1 
¡ÜS.CÍE!WÍ3ESSGSPR F ' ^ " ' " 
414 
2 
17 
1 
710 
154 
. ? 
? 
11 
1 
19 
11 
48 
. . 44 
7o5 
20 
1« 
b 
5 
17 
11 
4 
26 
070 
990 
03 
117 
. 84 
4B 
15 
a 
. 44 
2 
1 
20 
714 
104 
104 
1? 
B7 
104 
779 
01 
1? 
190 
04 
1 
58 
347 
«0 
70 
3 0 1 
194 
4 70 
124 
1Ö 79 
a 
i n a 
47 
71 
11)3 
740 
140 
40 
141 
64 1 
7 10 
27 7 
131 
163 
0 4 
OBI 
320 
CU 
I t a l i a 
0 7 
11 
15 
184 
βΰ 
10 
144 
2 5 
4β 
30 
8 
15 
13 
3 
. 1 
1 
Β 
a 
. . 124 
322 
21 
19 
3 
?8 
57 
9 
. . 25 
40 
. 22 
50 
1 1 
9 
23 
3 4 
0 8 
9 2 
1 
9 
11 
19 
. . . 10 
. Β 
9 
4 2 6 6 
1 0 2 5 
3 24 1 
1 170 
4 5 9 
1 6 5 6 
9 8 
531 
414 
ZENTRIFUGEN ZUM TRENNEN VON IRAN-ISOTCPEN 
iFFARATE ZUM ERZEUGEN VON hAREN DER EI.G-NR.285110 
CENTRIFUGEUSES POUR LA SEPARATION DES ISCTCPES DE L URANIUM 
CENTRIFUGEUSI OE SES COMPOI S POUR LA PRODUCTION DE DEUTERIUM ET ES 
ICCO IC 10 I C H IC 20 1C21 
AFFARATE ZUM AKTIVEN AEFÍE 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
8418.40 APPAREILS Ρ 
NUCLEAIRES 
13 
13 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
H I C F Z E N T P I F L G E N 
12 
13 1000 M C Ν D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE 2 
EPARATION OU RECYCLA 
IES OU TRAITEMENT DE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2i 
c;e 
C 2 C 
C 2 4 
C 3 6 
C 2 8 
C 4 2 
c«e 
14 
15 
2C 
16 
11 1 
18 
2 
13 
17 
15 
67 
17 
16 
1 i l 
17 
5 
2 
16 
15 
7 
14 
2 
5 
? 
4 
0 
1 
a 
8 4 1 8 . 5 1 ECREM 
CCI 
0 0 2 
003 
C04 
0 0 5 
02? 
0 7 0 
0 7 8 
0 3 0 
034 
0 1 0 
0 3 « 
04? 
048 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGF 
SUEOE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
EUSES ET C L A R I F I C A 
767 
119 
154 
6 1 
3B6 
137 
37 
21 
61 
136 
93 
65 
147 
16 
GE DES COMBUSTIBLES S DECHETS R A D I O ­ A C T I 
EURS POUR TRAITEMENT DU L A I T 
5 
35 
7 2 5 
1 1 5 
139 
134 134 
17 
?1 
1 l î 
9 1 0 4 
2 3 
16 
1 
2 3 
. 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siche am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
253 
Januar­D 
Lander­
Schlüsse! 
Code 
pays 
C!C 
C52 
390 
4C0 
412 
464 
5C8 
Í i 8 
732 
CCC 
6C4 
l e c e 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C2I 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
EFÍAT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i 2 
C2C 
C26 
CfC 
ll°o 
ICCO 
I C I O 
I C H 
K i l l 
1C21 
1C20 
1C31 
l C 3 2 
1C40 
.»ESI! 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
CÍO 
250 
512 
7<0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
H a l 
1C20 
IC 3 1 
I C 2 2 
1C40 
ERSATZ 
NAX.6K 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C26 
C28 
C30 
C38 
C42 
C Î 2 
ICCO 
IC IO 
I C H 
IC20 
1C21 
1C3C 
I C 2 2 
EIEKTR WArSCF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCÎ 
C22 
C32 
C36 
C28 
C40 
C42 
CÍO 
cto Ct2 
C f4 
C f 6 
2C6 
268 
.zernber ­ 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ UNC 
¿SCFE 
1 
2 
1 
7 
1 1 
1 Í 2 
1 1 
IC 
14 
8 
b 
15 
17 
< 2 Í 
238 
3 6 Í 
223 
74 
f 3 
2 
, ' 
er­Décembr 
1000 
France Belg.­Lux. 
e 
Kg 
N e d e r l a n d 
1 
3 , 
â 
4 
. , 
Π 13 
1 2 
¡C ¡( 
4 7 
3 
i 3 
1 1 
. , • 
" 
11 
7 
IC 
3 
3 
7 
a 
■ 
e ­
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
. 4 
157 
0 
10 
6 
6 
5 
14 
16 
524 
211 
313 
282 
59 
32 
. . • 
E I N Z E L T E I L E FLER MILCHZENTRIFUGEN 
β 
3 
2 
6 
2 
i 
t 
4 
1 
3 
12 
f l 
23 
36 
33 
1 ; 
3 
. . 2 
'. 2 
■ 
2 : 
2 1 
2 
2 
. . . . . , ■ 
kAESCrESCHLEUDERN MAX 
Í 4 6 
530 
522 
10 
12 
125 
13 
7 
27 
43 
59 
255 
5 
3C5 
13 
6 
12 
12 
357 
420 
9 38 
5C6 
Í Í 3 
. I 
Ί 1 
1 
37 
3C 
2 
2 
. . . . . . . a . 
. . . 1 
. a . 
. a 
a . 
. . . • 
21 44 
21 4 1 
1 .3 
2 
1 
1 2 
. . . • 
1 
. 1 
. . . . . a 
-
4 
4 
5 
2 
1 
. 2 
1 
1 
3 
1 
1 
11 
34 
10 
24 
21 
1 
2 
. . 1 
I ta l ia 
1 
2 
5 
4 
. 8 
2 
. 5 
1 
60 
16 
43 
27 
9 
16 
a 
. 1 
3 
a 
1 
2 
a 
2 
5 
1 
. . 1 
18 
6 
12 
10 
8 
1 
. . 1 
-4KG FUELLGEkICHT TRCCKEN-
30 
37 
i -
62 
74 
8 
6 
6 
2 
1 
. -
4 7 8 
862 
9 2 0 
. 12 
123 
13 
7 
27 
43 
58 
295 
5 
305 
13 
6 
Π 
12 
3 195 
2 2 7 1 
9 2 4 
«98 
546 
25 
. . 1 
3 
5 
3 
2 
. . 1 
. 1 
-
i mdcii\iiV\^ímdkÍVHÍl¡CHÍ «ESCNESCHLELCERN 
1SCHÍ 
16 
t 
1 4 t 
7 
17 
6 
7 
3 
35 
4 
4 
26 6 
17 1 
53 
63 
6 5 
10 
2 
WAES 
25 
41 
37 
4 
i 9 
42 
15 
23 
? 1 
5 
13 
16 
5 
IC 
IC 
4 
2C 
2 
7 
. . 15 
3 
. t 
. . , a 
. . " 
2 32 
26 
2 6 
6 
. 2 
2 
4 
3 
3 
5 
5 
. . ■ 
9 
6 
128 
a 
17 
. 3 
3 
32 
4 
• 
2 06 
144 
63 
63 
56 
. • 
CIESCHLELOERN LEBER tKG FUELLGEklCHT 
3 
5 
7 
17 '. 
' " 
2 
a 
10 
17 
20 
30 
. 53 
4 1 
15 
20 
21 
2 
13 
3 
5 
10 
. 4 
. 2 
20 
17 
TRCCKEN 
3 
2 
' 
* Y 
NIMEXE 
u r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
050 
052 
390 
400 
412 
434 
503 
528 
732 
aoo 804 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CRECE 
TURQUIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
43 
10 
53 
1 364 
94 
91 
129 
68 
49 
175 
145 
4 4 8 6 
1 4 8 7 
3 CCO 
2 5 6 1 
5 2 2 
4 3 4 
7 
. 4 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
I 
4 
6 
Π 
, 2 
. 22 
. 1 1 
a 
51 47 
5 12 
47 34 
17 2 t 
1 12 
29 ; 
8 4 1 8 . 5 4 PARTIES ET PIECES DETAC POUR TRAITEMENT OU L A I T 
OCl 
0C2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
PCLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
Ψ C N' D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
63 
15 
28 
83 
20 
36 
30 
33 
21 
17 
89 
552 
229 
325 
2 6 2 
116 
39 
2 
3 
23 
6 1 
. 1 
N e d e r l a n d 
a 
75 
40 
35 
28 
27 
7 
. . • 
HEES DES ECREMEUSES 
2 
. 2 
19 
a ï 
, 
" 6 
■ 
23 11 
21 2 
i 5 
8 
2 
î 1 
! 1 
. i 
57 
. . . . . . ­
59 
57 
2 
1 
. 1 
, • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
I 
2 
2 
34 
2 
24 
325 
65 
38 
36 
48 
47 
131 
135 
9 4 5 
363 
582 
323 
449 
259 
. . ­
lulla 
5 
. 12 
39 
27 
3 
67 
20 
44 
10 
3 6 8 
67 
3 0 2 
167 
33 
1 3 1 
. . 3 
ET CLARIF ICATEURS 
51 
14 
3 
. 20 
19 
8 
20 
21 
9 
8 1 
321 
88 
233 
186 
63 
26 
2 
21 
8 4 1 8 . 5 5 ESSOREUSES A L INGE ELECTRIQUES, CAPACITE MAX. 6KG DE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
390 
51? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8 4 1 8 . 5 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
03a 
042 
0 5 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
8 4 1 8 . 6 1 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
022 
032 
0 3 0 
038 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
203 
288 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R.AFR.SUD 
C H I L I 
HONG KONG 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 CC3 
1 7 4 8 
1 7 0 1 
18 
27 
2 2 6 
27 
17 
55 
83 
121 
496 
12 
6 9 8 
31 
11 
27 
30 
6 3 f 2 
4 4 9 9 
1 8 6 4 
1 7 8 4 
9 8 4 
77 
3 
6 
3 
4 
4 
4. 
68 
t 66 
! 75 
2 
e e 2 
CAPACITE MAX. éKC DE L I I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
ESSORE L INGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
­ALGERIE 
N IGERIA 
47 
27 
199 
18 
6 1 
11 
13 
13 
89 
16 
11 
562 
299 
263 
232 
190 
28 
4 
« 
: 
1 
f 
' 
USES A L INGE ELECT 
66 
114 
99 
14 
143 
72 
49 
77 
48 
14 
21 
29 
10 
51 
83 
17 
80 
10 
le' 
2 
. 
. 
. 05 
a 
• 
46 
69 
14 
2 
1 
141 
129 
12 
8 
7 
4 
1 
• 
IEES DES ESSOREUSES 
16 
Í 2 
ci 
ΐ ι 
. ■ 
R I Q U E S , C 
_'. 
Ì 
3 
1 
. 1 
a 
11 
19 
4 
15 
12 
1 
3 
­
1 
1 
6 
4 
1 
1 
882 
6 3 6 
6 9 9 
27 
219 
27 
14 
55 
83 
116 
4 9 6 
12 
6 9 8 
31 
11 
25 
29 
0 7 1 
2'.4 
827 
7 6 6 
968 
59 
. 2 
30 
23 
7 
. 17 
13­
. 2 
B 
138 
6 1 
78 
6 7 
5 1 
8 
a 
a 
2 
LINGE 
7 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
. a 
, a 
a 
• 
18 
9 
10 
2 
1 
7 
6 
1 
A LINGE E L E C T F . , 
31 
26 
170 
59 
. 8 
12 
84 
16 
­
4 2 9 
233 
196 
193 
176 
3 
■ 
APACHE PLUS' CLE 6KG 
1 
22 
82 
51 
69 
71 
146 
70 
49 
70 
48 
4 
21 
13 
10 
51 
1 
17 
1 
10 
a 
4 
5 
. 5 
5 
­
43 
9 
34 
15 
11 
16 
DE 
9 
5 
13 
2 
a 
a 
9 
16 
a 
. 
14 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
254 
Januar-D 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
3SC 
412 
eC4 
t 16 
7CC 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
I C O 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
12 
27 
3 
ί 
6 
4 Í 4 
164 
2SC 
1 Í 5 
53 
1C4 
6 
26 
25 
F rance 
. 2
. • 
36 
5 
21 
1 
. 2C
3 
2 2 
• 
L A E C R 2 E M F IFLCEN 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C í a eso C22 
C24 
C26 
C2e 
C40 
C42 
e t a 
CÍC 
C Î 2 
C56 
Cf 2 
C Í 4 
Cf 8 
2C8 
272 
222 
3S0 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 6 4 
Í C 8 
512 
528 
t i e 
624 
e t c 
7C0 
7C8 
ecc eC4 
ICCO 
1C1C 
IC 11 
1C20 
1C21 
I C 2 0 
1C21 
1C22 
1C40 
ANCER ZENTP 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
0 2 0 
C32 
C34 
C26 
C38 
C40 
C42 
C48 
C50 
C52 
C56 
C Í 8 
e t c 
C Í 2 
Cf 4 
C f 6 
C7C 
2C4 
2C8 
2 12 
220 
248 
272 
268 
3C2 
218 
246 
3 Î 2 
36 2 
3 Í 6 
270 
272 
290 
4C0 
4C4 
412 
416 
«26 
4 3 6 
4 Í 8 
480 
464 
5C0 
1 1 
2 Í 
43 
17 
21 
13 
5 
9 
6 
2C 
47 
30 
3 
11 
3 
5 
4 
ι 
2 
3 
2 
5 
ι 
2 
6 
6 
3 
4 
2 
5 
14 
2 
5 
7 
1 
2 
. 5 
1 
4C6 
148 
25e 
177 
126 
7C 
e 7 
12 
. . 1
1 
1 
1 
13 
2C 
2 
2 7 
1 
1 
24 
1 
t 
2 
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
1 
j 
. • 
16 
IC 
e 4 
4 
2 
2 
. 
1 
1 
1 
. . 1
1 
• 
and 
. 
i 
21 
IC 
12 
2 
I t 
1 
6 
­' 
6 ZENTRIFUGEN ALS ­ lAESCFESCHLEUDERN, IFUGEN 
Í t 6 
3 4 Í 
228 
144 
224 
166 
3 
15 
27 
276 
26 
81 
132 
112 
34 
131 
52 
194 
4 
72 
1 
60 
76 
29 
24 
5 
28 
29 
1 
53 
6 
2 
5 
2 
12 
7 
4 
2C 
l t 
3 
14 
123 
350 
13 
55 
7 
4 
3 
5 
5 
13 
19 
143 
2 
28 
17 
2 
. . . e 
a 
1 
« a 
1 
45 
3 
7 
a 
i t 
. 2 
. . 2
. 1 1 
16 
. , 6 
2 
2 
. . . . . 3
14 
4 
3C 
i * 
26 
.. 3
16 
1 
C . 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
12 
37 
. 5 
7 
3 5 5 
131 
224 
141 
85 
65 
1 
1 
19 
31 
25 
42 
. 30 
Π 
5 
9 
6 
18 
46 
29 
3 
11 
3 
5 
4 
3 
2 
3 
. . 1 
1 
6 
7 
1 
4 
2 
5 
1 
2 
5 
7 
l 
2 
a 
5 
l 
347 
128 
2 1 9 
163 
120 
42 
1 
1 
9 
Italia 
26 
8 
17 
13 
4 
5 
. 3
• 
l 
, . 13 
. a 
. . a 
1 
1 
22 
14 
8 
5 
3 
3 
1 
. 1
M I L C H ­ UNO LABCR­
4 8 1 
19 
197 
29 
19 2 8 8 
10 l ' l 
i 
2 
3 
4< 
3 
11 
26 
71 
26 
76 
1C6 
102 
28 
6 0 
18 
54 
3 
39 
. 56 
69 
2 1 
15 
3 
1 
3 
1 
93 
. . 4 
. 12 
7 
4 
3 0 
1 
. . 107 
264 
6 
62 
7 
4 
3 
5 
5 
9 
19 
56 
13 
20 
7 1 
. 35 
. 1
1 
190 
. 2 
12 
10 
5 
22 
29 
133 
1 
7 
1 
2 
9 
7 
5 
2 
10 
B 
2 
15 
12 
7 
7 
12 
3 
" 
*. γ y 
NIMEXE 
if Γ L· 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
350 
412 
oC4 
6 1 6 
700 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F .AFR.SUC 
HEXIQUE 
L IBAN 
IRAN 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
39 
131 
13 
10 
41 
3 71 
4 4 1 
9 2 9 
3«2 
2 2 1 
3äo 
21 
99 
101 
F rance 
. 17 
• 136 
21 
11b 
3 
. 1 12 
12 
eo • 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
2 
5 
49 113 
33 23 
16 89 
11 
9 
5 7 
5 
8 4 1 8 . 6 3 CENTRIFUGEUSES POUR LABORATOIRES 
o c i 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
027 
0 ? « 
030 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 8 
040 
047 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 0 
067 
0 0 4 
003 
203 
777 
372 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 34 
50« 
51? 
52« 
0 16 
624 
6 6 0 
700 
7C8 
800 
804 
1 0 0 0 
I O I O 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
. C . I V C I R E 
.CCNGC RC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUF 
VENEZUELA 
ERES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOONESIE 
P H I L I P P I N 
AUSTRAU IE 
N.ZEUANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
7 
1 
1 
8 4 1 8 . 6 5 ÇENTRIFUGEU CATEURS ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 7 2 
024 
026 
023 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
004 
0 0 0 
0 7 0 
704 
7 08 
71? 
7 7 0 
748 
272 
73« 
302 
3 1 « 
340 
352 
362 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
41? 
410 
473 
4 30 
4 5 8 
4«0 
4B4 
500 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­CCNGOBRA 
KENYA 
TANZANIE 
HAURICE 
MCZAHBIQU 
.HADAGASC 
­REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUF 
GIIATEHALA 
SALVACOR 
COSTA RIC 
.GUADELOU 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
3 
ί 1 
1 
1 
2 
350 
2 60 
433 
59 
338 
117 
54 
79 
43 
1?0 
509 
734 
23 
139 
52 
45 
45 
bb 
bJ 
3 8 
11 
26 
ca 
1? 
57 
80 
17 
t ? 
IB 
4 1 
173 
25 
b? 
8o 
1 ' , 
i a 
IC 
5 5 
10 
14b 
4 9 0 
Í b 4 
7bO 
154 
718 
bb 
41 
l o a 
a 
4 
9 
16 
11 
1 
. . . . 4
. 1
5 
. . . 7
2 
I I 
25 
20 
. . . . . l 
155 
. 1
. . . 9 
. • 
3 111 
39 
7 73 
13 
1? 
240 
29 
3 5 
7 1 
SESi AUTRES Q CENTRIFUGES Ρ 
771 
101 
3b? 
76 1 
t 0 7 
9 74 
?4 
14b 
144 
3 73 
130 
633 
6b4 
5 70 
130 
9 7 1 
242 
8 3 1 
17 
4 26 
11 
2 1 ' , 
771) 
? 7 b 
159 
77 
6') 
137 
19 
37b 
4 1 
7 4 
1 7 
31 
40 
57 
ι β 
I 1? 
101 
71 
b l 
542 
105 
b 7 
b35 
32 
13 
10 
2 1 
40 
107 
106 
4 36 
7 
130 
137 
10 
. . 50 
. 8 
21 
. 4
27? 
23 
7 4 
3 
135 
. 19 
. . 74 
10 73 
1 
. 39 
?1 
. 71 
. . . . , 2? 
b l 
10 
169 
. . . . 
7 
. 39 
" 
62 
2 14 
7 
4 
4 
3 
5 
15 65 
10 42 
5 73 
3 21 
17 
1 2 
3 
, ■ 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
37 
111 
1 
14 
10 
4U1 
317 
040 
111 
197 
?3o 
1 
2 
79 
3 3 1 
249 
470 
. 3 74
97 
54 
79 
4« 
117 
404 
2 79 
2? 
117 
47 
45 
44 
55 
43 
l o 
. 1
H 
9 
47 
74 
7 
44 
l a 
4? 
13 
7 4 
41 
34 
14 
1 7 
3 
44 
111 
3 6 67 
1 374 
2 3oa 
1 6 8 3 
1 152 
480 
71 
6 
144 
I t a l i a 
. . 1
9 0 
7 7 
6 1 
37 
15 
70 
. 1 7 
• 
3 
, , 7 2
, 4 
. . . 7 
5 
1 
i . 1
10 
3 
0 5 
74 
4 0 
7 4 
1 3 
11 
? 
. ? 
UE ESSCRELSES, ECREHELSES, C L A R I f l ­
3UR LABORATOIRES 
22 10 
69 
19 
149 155 
1 
66 
42 
. 2? 
. 6 
2 
12 
1 21 
13 
6 
9« 
27 
3 049 
552 
1 217 
. I 404
766 
24 
121 
14? 
325 
128 
017 
54 1 
444 
107 
4 49 
100 
100 
22 
243 
. 104 
4 54 
224 
111 
14 
2 
7 5 
10 
375 
2 
2 
15 
. 40 
57 
17 
11? 
4 
. . 4 7 1 
1 777 
42 
425 
37 
1 1 
10 
71 
4 0 
00 
100 
2 4 0 
50 
109 
329 
. 150 
. ? 
2 
9 4 0 
. 0 
4« 
15 
25 
9 ? 
118 
59 7 
12 
411 
U 
26 
274 
38 
1« 
11 
5 1 
39 
a 
. . 1
? 
. . a 
1 
a 
97 
1 
. 5 5 
4 1 
14 
B7 
8 
* 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
255 
Januar-D 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
•ΛΑ 
i c e 
ί 1? 
ί 16 
ί 2C 
i ? e 
f 12 
t 16 
f 2 4 
t f C 
6 6 4 
f t e 
f 9 2 
7C0 
7C2 
7Cf 
7C8 
720 
728 
732 
736 
74C 
eoo 6C4 
ICCC 
1010 
I C I 1 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
I C 4 0 
ERSÄT 
U I E E f l 
.zember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
69 
8 
24 
f C 
15 
6 
" 4 
47 
e e 4 
1 
4 4 
0 
5 
10 
14 
15 
12 1 
14 
8 
e t 
i e 
4 748 
1 t 0 8 
2 142 
1 S Í 5 
Í 3 3 
6 9? 
28 
62 
265 
ÍKC^UELLI 
er­Decembre 
1000 kg 
F rance Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
12 
lë . 2 
26 
2C 
11 
479 Í 3 2C4 
2 4 0 4 7 68 
239 7 136 
1C9 7 129 
17 7 16 
81 . 0 
14 
44 
Í C . 2 
e 2 
Q U AN TI TÉ s I 
Deutsch land 
( B R ) ' · 
9 
68 
1 
. 60 
6 
2 
54 
18 
β 
5 
3 
1 
99 
1 
1 
10 
. 13 
9 1 
14 
5 
50 
7 
3 193 
1 0 8 7 
2 106 
1 2 2 9 
533 
6 7 5 
13 
12 
2 02 
I t a l i a 
2 
1 
4 
74 
. 8 
4 
. 11 
. 3
1 
. . 2
4 
. . . 2 
. 3
16 
• 
8 19 
166 
654 
49 1 
260 
130 
1 
26 
31 
LT E! I L E FUER ELEKTRISCHE UAE SC HESCHIEIDERN 
DICHT TRCCKENWAESCHE . LAEORZENTRIFUGEN 
UNC ANCERE ALS M L C F 1 ENT R I FUGEN 
CCI 
CC2 
GC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C . 8 
C30 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C48 
CÍO 
C ! 2 
C Î 6 
C60 
Cf 2 
C f 4 
C Í 6 
c t e 
i C 4 
2C8 
2 12 
2 2 0 
248 
268 
3C2 
322 
3 3 4 
242 
2 Í 2 
370 
272 
240 
4C0 
4C4 
412 
416 
426 
4 Î 8 
4 f 4 
4 ( 0 
464 
Í C 4 
íca ί 12 
ί 16 
Í 2 8 
f 12 
t 16 
f 2 4 
f 3 6 
f f C 
Í Í 4 
f e e 
7CC 
7C2 
7C6 7ca 728 
722 
726 
eco ec4 
ÏCCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
K 3 1 
1C22 
1C4C 
F I L E S S 
CCI 
CC2 
CC3 
1C3 
37 
75 
42 
7C 
41 
5 
9 
74 
e 33 
f 3 
i e 
4 
28 
7 
6 
5 
13 
146 
7 
1 
1 1 
2 
4 
5 
11 
6 
1 
1 
2 
2 
6 
4 
3 
1 
3 
15 
123 
4 
IC 
a 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
5 
4 
1 
2 
3 
12 
) 2 
1 
1 
, 6 
2 
3 
4 
1 
11 
1 
12 
1 
ι i t e 
376 
753 
4 IC 
24? 
142 
11 
25 
l e e 
6 
25 l i 
2 ! 
IC . 
7 
. 48 
8 
4 
33 
62 11 132 
37 10 69 
45 1 63 
11 1 56 
e 1 11 
29 . 1 
7 a . 
15 . 1 
5 . 1 
ICKE IT SF I L T ER FUER MCTOREN 
1 233 
112 
11 1 
21 1 
279 . 3 
53 7 
93 
25 
7C 
. 59 
32 
5 
6 
26 
a 31 
6 0 
18 
2 
19 
6 
3 
6 
11 
144 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
. 6 
. 1
. 1
5 
. 3 
. . 15 
88 
4 
10 
. 1
1 
2 
1 
2 
4 
4 
4 
1 
? 
? 
7 
1 
? 
1 
7 
3 
6 
? 
1 
3 
1 
9 
1 
0 
1 
B48 
? 4 0 
6C3 
343 
175 
95 
7 
3 
164 
999 
249 
b48 
4 
39 
95 
14 
B l 
59 
47 
11 
? 
2 
10 
212 
32 
65 
1 Y 
NIMEXE 
W Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5C4 
5 0 « 
41? 
516 
520 
528 
6 1? 
6 1 6 
624 
0 6 0 
064 
0 3 0 
092 
7 00 
7C2 
706 
708 
720 
728 
732 
7 3 6 
740 
300 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FERCU 
BRES I L 
C H I L I 
f iCL IV IE 
FARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANCE 
V I E T N . S U C 
INCONES IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
24 
3 
l t 
10 
4 
3 
1 
93 
300 
44 
100 
99 
101 
22 
273 
2C4 
4b 
66 
13 
16 
270 
31 
13 
46 
31 
l i a 
749 
53 
25 
4 9 5 
97 
669 
149 
719 
320 
4 6 3 
9 7 5 
184 
3C6 
9 1 9 
France 
. 17 
. . 3
. . 36 
. . . 2
. 9 
. . 81 
12 
. . a 
. ■ 
2 133 
7 1 0 
1 4 2 2 
782 
1C4 
381 
124 
138 
259 
8 4 1 8 . 6 8 PARTIES ET PIECES CETACH CAP. PLUS CE 6KG DE L I N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
248 
2 6 8 
302 
322 
334 
342 
362 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 6 
458 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
504 
503 
512 
516 
528 
612 
610 
0 7 4 
636 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
700 
7C2 
7 0 6 
7 08 
728 
732 
736 
eco 304 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 1 8 . 7 1 
CCI 
002 
0 0 3 
AUTRES CENTRIFUGEUSES OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
­HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.CAMEROUN 
•CONGC RC 
E T H I O P I E 
. S C H A L I A 
MAURICE 
.HADAGASC 
. R B I N ION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
8 R ES I L 
C H I L I 
B C L I V I E 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANCE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
1 
9 
2 
6 
3 
1 
1 
5 7 8 
324 
6 7 1 
399 
570 
429 
28 
7 ' . 
424 
33 
258 
432 
19 3 
29 
2 50 
8a 
63 
12 
163 
4 7 4 
132 
14 
65 
35 
39 
48 
21 
48 
38 
11 
16 
43 
27 
30 
13 
19 
28 
220 
043 
62 
1C7 
18 12 
21 
11 
38 
50 
33 
36 
16 
53 
19 
ba 
55 
12 
30 
94 
40 
34 
25 
3« 
69 
21 
124 
69 
122 
10 
274 
9 4 2 
334 
9 1 0 
850 
522 
i t a 
162 
894 
30 
51 
129 
49 
4 
. 1
31 
2 
3 
10 
. 1 
35 
3 
3 
. 4 
18 
14 
. 12 
1 
24 
37 
17 
. 34 
a 
14 
5 
. 20 
. 14
26 
2 
11 
. . a 
, . . 1
, a 
1 
. 7 
. . 24 
, . . . , a 
1 
14 
a 
4 
. . ­
667 
259 
4?e 
111 
51 
7 6 0 
59 
1Γ6 
57 
F I L T R E S ET EPURATEURS DES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
2 
1 
1 
95e 
351 
e47 
a 
5?3 
3C1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
. . 
. 
. . . . . , ] 
. . . . a 
. 6 
. , . . . , 104 
. , 
3 8 
36 
2C8 746 
189 3C0 
19 446 
18 3 8 1 
18 81 
EES DES 
; S E C , c 
47 
, , 1
18 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
17 
6 
1 1 
7 
1 
2 
1 
.SSORELSES A L I : NTRIFUGÈUSES Ρ 
88 
298 
8 
. 99 
64 
6 
273 
125 
45 
39 
14 
14 
270 
4 
4 
46 
. 106 
636 
53 
20 
3 5 8 
57 
772 
222 
550 
4 0 9 
C78 
926 
51 
63 
215 
NGF E 
. CAE 
I t a l i a 
b 
8 
19 
100 
. 34 
16 
. 42 
. 27 
4 
, . 12 
9 
, . . 9 
. 5
99 
4 
4 0 1 0 
7 2 8 
3 2 8 2 
2 2 3 0 
1 187 
6 2 1 
9 
104 
4 2 7 
C R A T Í ­ É T 
i ECREMEUSES ET C L A R I F I C A T E U R S 
! 24 
74 
3 
30 
i 
5C 
35 
l f 
12 
7 
3 
a 
. ­
L I Q U I D E 
66 
, 24 
30 
28 
. 2
i 15 
a 
15 
1 4 
4 
5 
2 
4 
7 
2 
. . . . a 
. . a 
. 1
. . . 1
. 1
. . 4 
1 1 1 
3 
. . . . . . . 1 
. . 1
9 
2 
1 
, 4 
. . . 1 
. 16 
lî 
6 1 0 
3 44 
267 
2 3 1 
72 
34 
1 
2 
? 
7 
2 
5 
3 
1 
I 
S POUR MOTEURS 
5 
15 
• 
2 
1 
94 2 
219 
613 
. 4 9 1 
376 
28 
68 
197 
31 
2 3 9 
4 06 
169 
33 
169 
76 
34 
5 
151 
455 
118 
14 
22 
34 
13 
10 
48 
3 
11 
2 
38 
26 
, 12 
5 
2 
?13 
912 
62 
102 
10 
19 
12 
21 
i o 
31 
50 
22 
35 
16 
45 
10 
48 
27 
11 
28 
90 
4 0 
34 
25 
34 
55 
71 
104 
88 
109 
10 
487 
265 
222 
262 
5C3 
162 
58 
47 
793 
416 
7C0 
369 
10 
1 
4 
25 
2 1 
. 3
176 
. 1
11 
a 
4 4 
5 
26 
31 
10 
10 
2 
4 4 0 
39 
4 0 1 
2 9 4 
212 
63 
10 
7 
37 
449 
153 
153 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
256 
januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 3 0 
C 3 2 
C 3 4 
C 2 6 
C 2 8 
C O 
C 4 2 
C 4 8 
C Í O 
C Í 2 
C 5 6 
C f O 
C Í 2 
Cf 4 
C f 6 
Cf 8 
2 C O 
2 C 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
¡ I t 
2 4 8 
2 6 C 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 6 
2 C 2 
3 C 6 
2 1 4 
2 1 8 
2 2 2 
2 2 0 
2 2 4 
3 4 6 
2 5 2 
3 6 6 
3 1 C 
3 7 2 
3 7 8 
3 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 26 
4 4 8 
4 5 8 
4 f 2 
4 6 4 
Í C 0 
Í C 4 
5 C 8 
ί 12 
Í 2 0 
Í 2 8 
f CO 
e c 4 
f C 8 
f 12 
f 16 
6 2 4 
ί 28 
f 3 2 
f 2 6 
t f C 
f 6 8 
f t o 
f 9 6 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 : 2 
B C C 
eie 
5 Î 0 
ÏCCO 
IC 10 
K i l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C22 
1C4C 
ÍFFAR 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
C 3 0 
C 2 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 8 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 6 
C 4 8 
C Í O 
C Í 2 
C Í 6 
C Í 8 
C f O 
Cf 2 
Cf 4 
C 6 6 
cte 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 C 5 
2 C 0 
1 2 6 
4 
1 5 
6 5 
4 C 6 
5 7 
I C I 
2 t 7 
2 5 1 
5 6 
Í C 
1 2 2 
1 4 7 
Í 4 
6 
2 6 
3 
7 
4 6 
2 3 
1 6 
Í 2 
6 1 
2 6 
2 2 
2 C 
4 
2 
9 
5 
2 7 
3 
2 7 
2 5 
2 
9 
7 
2 3 
1 4 
1 7 
1 0 
4 
7 
1 1 
3 
l f 
2 e 
2 C C 
2 C 
2 
7 
3 C 
3 
3 
1 3 
7 
1 6 
1 4 
1 8 
4 
1 1 
5 
1 5 
5 
t 
l f 5 
1 4 
4 
5 3 
l t 
1 1 
9 
2 t 
2 
5 
1 2 
1 4 
2 
1 2 
5 
6 
4 
t 7 2 1 
3 467 
2 254 
2 116 
1 4C5 
1 C13 
1 2 6 
1 7 7 
1 2 3 
France 
2 7 3 
5 9 
l i 
a 
5 
t i 
i e 
e ί 
2 6 
2 5 
12 
6 
I C 
e 2 
3 
4 
2 
2 
t t 
1 
3 
2C 
f 4 
i e 
e 
. 4 
2 
6 
1 
17 
. 3 
2 1 
1 
6 
4 
6 
2 
. I 
1 
1 
c 
3 
1 
e e 7 
2 
, 5 
; 2 
4 
. . . I 
. a 
a 
1 
a 
1 
1 
5 
. 1
1 
, . . 1 
. 1
2 
2 
2 
2 
t 
-
1 2<8 
7 4 4 
Í C 4 
2 IC 
1 4 t 
2 Ϊ 5 
7 4 
1 l i 
4 C 
«TE ZUM F I L T R I E R E N 
i 2C3 
1 156 
7 5 5 
7 2 1 
t t e 
1 C 3 
1 6 
4 2 
3 6 C 
1 2 3 
1 5 3 
6 6 9 
Í 2 7 
Í 4 
5 ? 
1 2 
1 4 4 
1 C 4 
7 9 
2 2 9 
7 
7 
1 2 4 
17 
5 8 
7 
a 
2 1 2 
a C 
7 5 
f 1 
7 
2 
1 
2 
2 
. t i 
1 
16 
t i 
, t 
1 
2 4 
3 
5 
6 
2 
. 5 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
Q U AN TI TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 7 2 5 
2 3 
1 
7 2 3« 
6 7 2 1 
5 1 
1 ! 
1 ' 
3 : 
2 
. 1 
C O E R R E I M G E N V C N 
1 C 4 C 2 . 
6 
I C I 
2 í l 2 5 5 
5 5 1 
3 1 Κ 
6 
1 ' 
6 5 t 
2 7 : 
3C 
1 7 1 
4 4 
1 5 
i l 
I C 
­1 5 
. 2 6 2 1 
a i 
. a 
. 1 
" 
7 8 
6 9 
4 
7 
4 7 
3 8 6 
4 2 
7 8 
1 6 7 
2 8 5 
3 0 
4 0 
5 1 
1 3 4 
3 1 
1 
7 
1 
4 
1 1 
1 
4 
1 1 
1 
2 
6 
1 5 
a 
a 
3 
. 9 
3 
2 9 
4 
1 
3 
1 
1 3 
9 
4 
4 
3 
6 
4 
a 
1 3 
1 8 
1 7 7 
5 
. 6 
1 
1 
1 
7 
7 
1 4 
1 4 
1 3 
4 
2 
3 
1 0 
a 
4 
1 5 8 
2 
4 
5 1 
1 3 
4 
9 
2 2 
1 
8 
1 0 
1 2 
. 8 
2 
1 
• 
4 C33 
1 875 
2 158 
1 580 
1 C66 
5 5 3 
4 0 
1 8 
2 5 
kA S SER 
9 1 3 
7 9 7 
6 56 
5 3 4 
1 4 4 
. 8 5 
2 8 7 
8 9 
1 1 6 
4 80 
4 6 7 
1 2 
3 
a 
9 5 
8 0 
H 
> 128 
i 1 2 2 
1 0 
4 1 
4 
I t a l i a 
3 5 0 
. 4 1 
. 3 
1 2 
4 
7 
18 
5 8 
3 7 
1 6 
4 
0 1 
7 
2 1 
2 
1 5 
, 1
9 
3 1 
9 
2 1 
1 6 
6 
18 
5 
. . . 4 
1 
a 
5 
. . . 2 
2 
3 
1 3 
5 
. a 
2 
. 2 
2 
1 5 
e 
2 0 
1 3 3 2 
7 5 3 
5 7 9 
3 2 0 
1 8 7 
1 9 9 
1 0 
4 4 
5 7 
2 2 8 
4 0 
3 
1 4 0 
. 1 1 
8 
1 
, 2 
6 
1 4 
1 3 
9 
1 3 
2 
4 2 
4 
4 4 
4 6 
. . a , 
7 
1 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C C 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 0 
0 0 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 3 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
6 1 8 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
­REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I C 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
CHIL I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 8 
8 
1 0 
6 
4 
3 
4 2 3 
7 1 9 
3 9 5 
1 6 
3 3 
2 6 8 
1 0 4 
2 2 1 
3 1 6 
6 6 a 
0 t 4 
1 0 1 
1 6 9 
4 4 7 
3 3 7 
1 7 2 
3 o 
1 4 7 
1 0 
2 6 
1 7 3 
4 5 
4 3 
1 3 7 
3 2 4 
5 4 
« 8 
1 0 0 
2 7 
1 0 
3 3 
1 7 
9 4 
1 2 
1 0 6 
6 9 
1 0 
4 4 
3 2 
1 1 3 
4 6 
5 4 
22 
1 0 
2 5 
4 3 
1 3 
7 7 
1 2 8 
5 7 4 
5 0 
2 1 
2 ? 
1 0 0 
1 1 
1 0 
5 0 
2 1 
3 9 
? 4 
b ? 
1 3 
5 3 
1 1 
3 7 
1 ? 
2 4 
3 7 5 
5 1 
1 4 
1 1 7 
3 9 
5 2 
7 4 
5 0 
10 
7 6 
3 6 
3 4 
? 1 
4 B 
1 0 
3 2 
1 1 
4 5 3 
3 3 8 
1 1 9 
4 3 0 
1 9 3 
7 1 3 
5 0 B 
0 4 3 
4 e t 
F rance 
t 63 
1 7 6 
9 2 
1 
1 4 
« 1 
7 2 
4 2 
2 3 
1 5 8 
1 C 9 
5 0 
4 1 
4 2 
3 5 
13 
1 9 
3 4 
1 2 
9 
I C I 
2 
1 5 
7 C 
2 7 2 
7 7 
2 4 
. 2 7 
1 0 
2 7 
4 
6 9 
2 
1 1 
5 6 
7 
3 1 
2 4 
3 5 
9 
1 
4 
2 
9 
2 3 
1 3 
6 
5 2 
5 5 
1 9 
16 
. 6 7 
1 0 
9 
2 1 
. ? 
4 
7 
. 1 2 
Õ 1 
5 
4 
2 7 
3 
4 
4 
7 
7 
1 
b 
1 
1 
3 
7 1 
1 4 
17 
7 5 
• 
4 171 
1 8 8 3 
2 268 
9 34 
5 β 6 
1 156 
3 3 0 
4 9 0 
1 9 6 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
t t 
8 6 
1 
i 2 
1 1 
2 6 4 
7 6 ^ 
2 ( 
t 
4 
1 6 
12 
. 2 
8 4 1 8 . 7 3 APPAREILS POUR F I L T R A T I O N OU EPUR 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 b 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSUAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . N . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
κ 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
3 4 5 
2 6 9 
1 4 8 
4 0 7 
6 9 a 
3 4 9 
4 4 
l t l 
9 6 4 
3 4 3 
I B 7 
C 5 9 
7 C 9 
1 7 1 
? B 7 
2 7 
5 0 0 
3 1 8 
4 7 4 
0 4 0 
7 0 
t a 
3 15 
4 0 
3 C 4 
4 4 
5 2 8 
« 6 
1 l f l 
2 3 1 
B b 
2 
1 
7 0 
12 
. 1 16 
7 
bO 
9 9 
3B 
8 
2 7 8 
7 
7 1 
t ? 
7 
1 
19 
* 
2 775 
a 
2 2 6 
0 5 5 
1 16 
1' 
15 
1 
1 1 ' 
1 Ci 
1 1 1 
4 ) 6 
l t l 
5C 
1 4 C 
16 
a 
5 2 
. 1 ' 
i _ 1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
4 7 
1 
2 
8 
9 0 
6 8 
2 2 
1 5 
1 1 
7 
1 
I 
■ 
A H O N DES 
H O 
1 5 5 
2 61 
6 5 
2 8 
io i o 
i e 
3 
1 
1 
a 
3 
. 3 8 
5 
. 1 3 
* 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
1 0 
4 
t 
4 
3 
1 
EALX 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 5 7 
2 2 0 
1 4 
1 ? 
1 6 1 
0 1 3 
1 0 7 
7 5 9 
5 7 0 
β ? 1 
7 9 
1 3 3 
1 B 5 
7 Θ 0 
3 9 
5 
4 3 
4 
1 4 
4 7 
1 a 3 0 
3 
4 
1 0 
9 0 
. 0 
. 7 7
1 0 
B ? 
1 2 
3 
1 3 
1 
5 4 
? B 
2 5 
1 1 
7 
1 0 
1 4 
6 4 
o a 
4 0 9 
1 9 
1 
1 9 
3 
1 
1 
2 1 
2 0 
? B 
1 4 
3 B 
1 3 
9 
B 
2 5 
1 
1 1 
1 0 1 
9 
1 0 
ma 1 ? 
H 
7 0 
4 1 
5 
7 1 
1 0 
3 1 
. 7 7 
1 0 
4 
• 
9 0 9 
7 4 ? 
10 7 
on 1 4 5 
4 4 ? 
1 3 0 
4 9 
1 1 4 
Cl 3 
4 9 4 
0 7 5 
. 7 B 4 
1 70 
2 
1 4 « 
0 1 4 
7 0 7 
2 5 9 
5 0 4 
0 1 ? 
3 1 
1 9 
. 1 ? 4 
2 5 0 
4 1 
1 9 ? 
. 1 
1 7 4 
2 0 
20 9 
2 8 
I t a l i a 
6 2 7 
7 4 
1 
4 
? b 
1 9 
1 6 
3 4 
1 3 1 
1 3 0 
3 2 
1 0 
2 2 0 
1 5 
7 0 
1 ? 
7 0 
3 
7 5 
4 2 
2 0 
3 7 
4 9 
1 1 
4 8 
1 0 
. . 1 1 
3 
1 3 
1 
. 7 
1 3 
9 
2 8 
7 
1 
6 
, 7 
8 
4 9 
1 7 
? 
3 
9 0 
, _ 4 
1 
9 
5 
7 
. 1 2 
1 
0 
i o 
6 
2 0 
1 4 
1 4 
2 
2 
. . 0 
2 
1 
1 1 
2 9 9 9 
1 38 2 
1 6 1 6 
8 6 4 
4 4 7 
5 9 0 
3 4 
1 0 3 
1 5 2 
4 4 7 
8 7 
9 
3 7 3 
a 
3 7 
7 4 
1 
1 
4 
1 4 
4 0 
7 7 
1 4 
? a 
9 
1 3 5 
8 
1 0 5 
1 7 0 
. ? 
4 
7 4 
? 
1 5 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­D 
Länder­
schlússel 
Code 
pays 
2 C 0 
2 C 4 
2 C 8 
i 12 
2 l f 
2 2 0 
2 2 8 
2 2 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
¡to 
2te 
212 
276 
2ec 2 8 4 
2 6 8 
3 C 2 
3 C 6 
2 1 4 
3 1 8 
2 2 2 
3 2 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 f t 
3 1 0 
2 7 2 
2 S C 
4 C 0 
m 4 1 6 
4 2 4 
4 2 2 
4 4 6 
4 5 8 
4 Í 2 
4 7 4 
4 1 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 5 6 
ice Î 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
Í 2 a 
Í C 4 
fea 6 1 2 
t 1 6 
f 2 0 
f 2 4 
f 2 8 
f 2 2 
Í 3 6 
f 4 4 
f 4 8 
t f O 
f f 4 
t i e 
676 
660 
t S 6 
7CC 
7C6 
7C8 
728 
732 
736 
8C0 
eie 
I C C C 
I C 1 0 
I C I 1 
I C 2 0 
I C 2 1 
icio 1 C 3 1 
1 C 3 2 
K 4 0 
A P P A R A 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 C 
C 2 2 
0 3 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 0 
C Î 2 
C Í 6 
C t 2 
C t 4 
C f t 
2 C 8 
2 2 0 
3 C 2 
3 2 0 
3 * 6 
3 Í C 
3 1 C 
2 7 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
îzember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
6 0 
3 1 2 
2 2 
1 
1 5 
a 
t 
19 
4 
2 7 2 
1 2 
2 3 
1 2 
4 3 
4 7 
e 4 
2 2 
Í 4 
1 
I C 
10 
7 3 
1 4 
1 4 
12 
7C 
5 0 
5 
1 2 4 
5 6 
6 
1 4 
7 
3 
9 
1 
2 9 
6 β 
1 8 
1 5 0 
1 2 4 
4 β 
1 
2 
f 5 
3 
2 
1 2 6 
5 6 
1 
2 1 
2 7 6 
2 7 
2 7 
7 
6 7 9 
3 C 5 
β 
6 
1 7 5 
2 
8 
β 
6 2 
5 
6 0 
17 
22 
7 5 
1 7 
1 1 
3 
1 6 2 
1 2 6 5 6 
5 5 6 3 
7 2 7 4 
ί 7 7 2 
1 5 9 5 
4 C 5 3 
6 2 0 
6 6 4 
4 4 9 
France 
14 
2 2 6 
13 
. 1 1 
Ί 
Í f 2 
4 
2 5 2 
. 2 
. 3 3 
I 
1 
4 
a 
3 4 
3 
8 
5 
. 8 
. . 5 
3 1 
5 
1 
. , 2 
. . . 2 
2 5 
6 6 
a 
. 3 
4 
I 
2 
1 
. 1
1 1 
6 
1 
. I C 
I C 
. . 5 0 
f 4 
1 
. 1 6 
a 
. 1 
14 
1 
3 
. 2 0 
1 1 
. a 
a 
1 6 2 
1 8 1 6 
4 4 3 
1 3 7 3 
1 1 4 
Í 4 
1 2 3 8 
4 4 1 
5 3 3 
2 0 
er­Décemb re 
1000 kg 
Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
2 
i t 
. 4 
a . 
. . . . . 1 1 
, . 2 
1 2 
. « f 4 
7 
. . 1 
a . 
1 
1 4 
a 
1 
5 
4 6 ι 
5 
. . 1 1 
t 13 
, 1 1 1 
3 î 3 
2 
. . a a 
1 
. . . . 2 
. , 5 
5 3 
2 7 
. . . 2 
. . . 1 
9 
. . . 3 1 
t 1Ö . . 1 9 
2 4 Í 
3 
2 ¡ 
3 1 
3 
3 4 
1 4 
\ '. 1 5 
7 
1 I 
• 
! 6 8 5 
1 4 4 7 3 8 1 
1 C C t 3 0 5 
6 2 7 3 7 
3 7 7 2 1 
3 4 3 2 3 0 
6 7 3 9 
ί 1 1 2 
2 6 3 9 
TE ZUM F I L T R I E R E N O D E R R E I 
1 2 5 
4 7 
9 
5 9 
4 C 
5 9 
7 b 
12 
1 4 
¿C 
5 2 
7C 
3 4 
i l 
4 3 
3 8 
7 
β 
Ι β 
1 1 
I C 
9 
2 
b 
2 
3 
1 
I 
1 
2 0 
7 6 
8 
2C 
I C 
3 
a 
a 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
4 
U G E N V C N 
«S . 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
. 6 2 
5 
, 4 
, 5 
6 
. 1 7 
a 
. 1 
. 4 4 
6 
. 1 3 
1 
. 1 
a 
5 
1 
8 
1 2 
4 
. . 6 
2 0 
4 
1 2 
7 
2 
, . . . 1 8 
1 4 1 
2 7 
9 
. . 5 7 
3 
1 
4 5 
7 9 
. 2 0 
1 5 4 
1 7 
1 
7 
5 9 1 
2 3 6 
7 
6 
1 5 6 
2 
β 
7 
3 9 
. 4 3 
2 
2 
a 8 
4 
1 
­
6 9 5 5 
2 9 0 1 
4 C 5 5 
1 8 0 8 
1 4 9 1 
1 9 4 1 
4 4 
2 3 0 
3 0 6 
C E T R A E N K E N 
3 1 
3 7 
8 
. 3 5 
4 7 
2 5 
1 2 
1 4 
2 0 
2 0 
5 6 
5 
9 
3 4 
3 
0 
8 
1 1 
1 2 
2 4 
1 0 
3 
Italia 
8 
5 
6 9 
2 
. 1 
1 3 
. 1 0 
. 1 9 
2 
. . . . . a 
5 
1 
. 1 
. 5 6 
3 
. . • 
9 4 7 
4 1 1 
5 3 5 
1 7 6 
5 2 
3 0 1 
9 
3 8 
5 8 
9 4 
2 
. 4 2 
3Ϊ 
1 4 
2 9 
2 5 
6 
3 Û 
1 
l i 
10 
1 1 
*. γ ν r ι 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
O E S T / N A T I O N 
2 C 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L i e Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 6 . H . V C L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 5 6 G U I N . P O R T 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T C G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 ­ C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C C N G C B R A 
3 2 2 . C O N G O RO 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H C N D U R A S 
4 3 2 M C A R A G U A 
4 4 8 C U B A ' ­
4 5 8 . G U A O E L O U 
4 6 2 ­ H A R T I N I O 
4 7 4 . A R U B A 
4 7 B . C U R A C A O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 8 M A S C . O H A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N O E 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 C 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 1 
1 2 
1 9 
7 
5 
9 
1 
2 
1 
2 3 
2 3 2 
0 7 1 
8 5 
1 4 
5 5 
1 5 
1 1 
1 C 9 
1 8 
9 7 5 
6 3 
3 3 
3 3 
1 2 9 
1 2 9 
1 9 
1 3 
5 0 
1 2 7 
1 2 
5 4 
3 5 
1 4 1 
6 4 
4 4 
1 9 
9 2 
1 2 9 
2 9 
2 4 3 
2 0 7 
4 5 
6 9 
2 4 
1 1 
1 2 
1 9 
7 6 
1 7 2 
3 0 
2 6 1 
2 0 9 
1 1 9 
1 4 
2 9 
1 4 4 
1 3 
1 8 
2 4 5 
2 8 1 
1 5 
4 5 
4 6 3 
1 0 0 
1 1 3 
2 8 
C 9 2 
7 6 5 
1 0 
1 7 
2 7 9 
1 2 
2 3 
2 1 
2 0 0 
1 3 
3 1 7 
4 5 
2 2 
2 7 9 
6 5 
2 8 
2 6 
7 8 4 
3 7 5 
0 6 0 
3 0 9 
9 3 0 
4 0 0 
8 5 7 
8 C 9 
? 7 ? 
5 1 3 
France j 
1 
6 9 
6 7 6 
5 6 
1 
4 1 
1 3 
6 
8 2 
1 8 
9 3 5 
. 8 
a 
5 7 
2 7 
3 
1 3 
. 6 2 
1 2 
4 6 
2 2 
4 2 
, . 4 4 
5 7 
2 9 
9 
a 
4 
7 
. . , 13 
7 5 
1 5 7 
. 1 8 
3 
1 4 
2 6 
8 
1 2 
3 3 
3 6 
4 
. 8 4 
6 3 
. a 
1 8 1 
2 8 9 
3 
a 
5 8 
1 
a 
1 2 
7 4 
2 
1 0 
1 5 
1 C 9 
. , 1
2 8 4 
t 1 4 1 
9 6 2 
5 1 7 9 
7 3 7 
2 6 7 
4 2 7 5 
1 4 3 0 
1 5 7 1 
1 6 7 
8 4 1 8 . 7 5 A P P A R E I L S P C U R F I L T R A T I O N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 ­ 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 C A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A U 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 T C H E C C S L 
0 0 4 H O N G R I E 
0 6 6 R C U M A N I E 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 E G Y P T E 
3 0 2 . C A H E R O U N 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N O A 
3 7 0 . H A O A G A S C 
3 7 2 ­ R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 8 S A L V A C O R 
4 4 8 C U 8 A 
t o o 
2 4 9 
6 1 
2 3 7 
2 7 3 
4 0 2 
1 3 7 
5 3 
1 0 3 
1 4 1 
2 8 4 
4 7 4 
1 7 4 
7 1 6 
3 8 6 
1 3 7 
3 6 
a? 1 6 3 
0 8 
9 9 
9 0 
3 7 
4 4 
1 1 
3 2 
1 1 
17 
1 0 
1 7 9 
? 7 9 
7 2 
1 4 9 
2 7 
4 0 
1 4 
2 
4 
1 2 
1 0 
. , . . 3 
. 4 
3 1 
2 3 
2 0 
. . . . . 6 2 
. 4 4 
1 
3 2 
1 3 
15 
1 0 
. . . 3 4 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
65 
. 2 1 
. . . . l e 
7 
. 1 
le 2 3 
. 1 
6 
3 3 
2 
1 C 6 
1 
. 4C 
1 5 
1 5 C 
5 6 
. . , 9 
, . . , a 
a 
1 2 7 
. . 1 
1 0 
a 
. 3 4 
I C 
a 
3 4 
a 
2 6 
1 
4 8 
1 5 
. 2 
. a 
1 6 
I C 
. 2 
1 9 
4 
1 5 
9 
• 
f 329 
3 776 
2 553 
1 7 4 1 
1 155 
77C 
2C7 
n o 
4 2 
N e d e r l a n d 
1 
63 
14 
13 
23 
6 
. . 1 7 
3 
1 4 
1 1 
1 5 
4 5 
ai 
6 1 
5 4 
220 
3 3 
1 3 
1 4 4 3 
5 9 2 
3 5 1 
1 2 2 
5 4 
6 7 3 
5 3 
6 1 
5 6 
OU E P U R A T I C N D E S 
1 
. 7 1 
1 C 5 
. , . . . . 2 7 
. . . . . . . . . . . , a 
. . . 9 2 
. . ' 
i 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 9 
4 
1 7 1 
8 
1 4 
2 
5 
9 
3 1 
. 2 
I 
8 9 
1 5 
2 6 
2 
6 
9 
1 4 
3 7 
1 8 
8 
a 
2 7 
1 3 5 
3 0 
6 2 
2 4 
2 
a 
1 
30 
2 1 6 
5 9 
3 1 
2 
1 1 6 
1 3 
6 
1 0 3 
2 0 6 
l 
3 0 
2 5 7 
3 7 
4 
2 7 
6 2 6 
4 5 9 
1 3 
1 7 
1 7 7 
4 
2 3 
9 
9 6 
8 7 
8 
5 
1 7 
3 6 
1 3 
1 1 
1 5 2 3 0 
5 8 2 1 
9 4 0 9 
4 6 3 1 
3 7 4 9 
3 5 4 1 
9 5 
4 3 6 
1 0 3 7 
B C I S S C N S 
2 1 3 
2 1 9 
5 9 
2 6 6 
2 8 7 
1 3 7 
9 8 
1 0 3 
1 4 1 
1 3 5 
3 9 3 
3 7 
5 9 
3 1 3 
3 4 
3 0 
8 7 
7 3 
6 0 
4 
3 7 
i 
a 
2 
8 7 
1 7 ? 
7 0 
7 7 
2 7 
4 6 
Italia 
70 
2 4 
1 3 
a 
. a 
2 
2 4 
1 
8 
1 2 
1 7 
1 0 
a 
a 
3 
7 
1 
. a 
1 4 
2 
. _ a 
1 2 
6 
. a . 5 
4 
a 
1 0 
. 1 0 0 
5 
1 5 
2 7 
2 9 
3 7 
2 
. a 
a 
. a 
9 
1 
4 
1 3 4 
1 2 
a 
• 
2 2 3 2 
9 1 5 
1 3 1 7 
4 9 9 
1 5 5 
5 9 8 
2 4 
9 4 
2 1 6 
3 9 2 
1 5 
1 6 2 
a 
a 
a 
a 
. 9 1 
7 6 
8 3 
9 9 
5 0 
1 3 3 
6 
9 5 
2 
9 5 
3 
1 1 
a 
a 
. 4 7 
1 5 
2 
3 8 
' 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
258 
januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QU AN Τ I TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
464 
5C6 
512 
526 ecc 
fit tee 
726 
722 
72t 
6CC 
6C4 
ICCC 
ICIO κ π 1C2C K21 IC20 KCl 1C22 1C40 
42 13 5 13 4 4 IC It 
CÍE 
273 
761 
5Í5 
272 
178 
5 
17 
46 
75 
16 
55 
15 
2 
44 
ε 
15 
64 
15 
7C 
7C 
11 
1 
4? 
3 
10 
16 
1 
50« 
110 
453 
314 
184 
117 
1 
1 
27 
1 
331 
137 
194 
155 
75 
17 
i 
21 
KEITEN ALS WASSER OCER GETRAENKEN 
VCN ANDEREN FLUESSIG­
CC1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
c;e 
C2C 
C22 
C 34 
C 2 6 
C36 
C4C 
C42 
cíe 
C50 
C52 
C54 
C50 
C5B 
CfC 
Ct2 
CÍ4 
( t t 
Cb» 
C7C 
2C4 
2C8 
220 
24C 
248 
2t0 
2te 
7 7 2 
276 
2E8 
2C2 
3CÍ 
1 122 
451 
26 3 
751 
773 
163 
113 
238 
1C3 
tO 
463 
lfl 
57 
261 
63 1 
7C 
415 
7 
270 
15 
c 1 
4Í2 
21 
63 
55 
O 
62 
2C2 
5 e 26 74 53 
3 7 
4 20 
2CC 75 
31 7 ICC 
i 
Ί 
IC 
2ec 
è 
26 
74 
2 
346 
64 
12 
71 
IC 
! 1 
5 
bl 
63 
IC 
1C6 
66 
leo 
17 
69 
71 
49 
55 
4 
1? 
10 
7 
17 
1 
i 
5 
30 
8 
21 
2 3 0 
2 5 2 
3 í 6 
3 7 0 
2 7 2 
3 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 C 
4 5 8 
4 t 2 
4 7 4 
4ec 4 8 4 
Í C 4 
Í C 8 
5 1 2 
5 2 8 
t C 4 
Í C 8 
t 12 
í 16 
6 2 4 
Í 2 2 
Í 3 6 
t t o 6 f 4 
í E O 
t 5 2 
7C0 
7 C 2 
7C6 
7 C 8 
7 3 2 
7 2 6 
7 4 0 
eco 8 C 4 
e ie 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1C22 
1C4C 
C A S F I L T E R 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
ÍC 
7 1 
5 
2 3 
27 
t l 
1 1 6 
16 
2 9 
10 
6 
6 
2 
22 
22 
2 6 
t 
15 
6 
13 
36 
4 9 
37 
1 4 6 
4 0 
1 
10 
3 
3 
9 
1 
4 5 
4 
13 
2C 
4 3 
3 
6 
16 
3 
10 
Ç C35 
3 4 7 1 
í í í í 3 2 6 7 
1 2 S e 
1 3 8 1 
1 19 
4 Í 4 
5 16 
" 21 
. 22 
2 7 
1 
3 
IC 
2 . 
lê 
2 7 
IC 
1 7 2 6 
4 5 C 
1 2 3 f 
4 9 7 
5 1 
t 16 
1 12 
3 6 1 
1 2 2 
FUER MCTOREN 
17C 
<C4 
2C2 
77 
2 56 
15 
35 
1 
. 2 1 
18 
2 
1 2 4 8 
6 7 0 
3 7 e 
l t 7 
1C4 
7 5 
3 
2 6 
1 3 6 
1 
. 3 
12 
1 2 
4 1 
34 31 6 2 1 
11 
1? 7 
443 160 
210 
550 
31 a7 177 43 47 345 125 10 144 395 25 ? 
63 
1Î 
3 89 
5 
40 
1 
17 
ï 
14 
63 
1 
16 
9 
22 
2 
3 
5 
11 
26 
43 
9 
106 
5 
1 
3 
1 
1 
30 
4 
8 
1 
• 864 
375 
4 5 0 
350 
183 
75 
2 
7 
65 
3 
1 
3 
1 
? 
1 
? 
a 
• 730 
) 0 9 
41 1 
4 19 
3 7? 
117 
1 
11 
515 
74 
145 
776 
464 503 51? 528 6C0 010 080 
7?a 
732 730 8C0 8C4 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
VENEZUELA 
BRES IL 
CHIL I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
THAILANCE 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALI E 
Ν.ZELANDE 
C C Ν D E 
CEE 
ΕΧΤΡ.Δ­r.EF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 7 0 
2 5 
2 1 
1 4 4 
1 
7 
1 
2 
7 7 
15 
10 
51 
1 3 4 
4 1 
3 « 3 
4 5 
2 
3 
5 
5 
16 
3 
17 
10 
1 
76 
1 
3 
? 
1 
19 
1 
9 
l a 
2 
1 
1 
ι 
2 
9 
1 
7 
20 
30 
n o i 
ηπ? 
u m 
III I4 
0 0 5 
0 7 ? 
u ? a 
II 111 
I I ' ? 
I H 4 
«Ho 
Il 1« 
0411 
114? 
114« 
114(1 
I Ib? 
(144 
Ubo 
04« 
n o o 
n o ? 
1104 
n o o 
n o « 
Il f i l 
7114 
7(1« 
77(1 
74(1 
74« 
70(1 
70« 
? I . ' 
7 70 
?«8 
i n ? 
I l i o 
it/ 
u n 
14? 
300 
1 II) 
17? 
14(1 
4011 
41)4 
417 
410 
4711 
4 43 
4 0 7 
414 
4HII 
' ,«4 
4(14 
4011 
1 17 
4 7« 
604 
OU« 
O l ? 
ΟΙΟ 
0 74 
0 1? 
0 10 
OOH 
0 0 ' , 
011(1 
0 4 ? 
f Ull 
7(1? 
f (Ih 
7CU 
71? 
I 10 
74(1 
«III I 
3114 
a i a 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NURVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLOGNF 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.N IGER 
­SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
­ C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXI QUE 
GUATEMALA 
HCNOUR.BR 
­GUADELOU 
.HART I N I C 
.ARUBA 
CCLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. C A L E D C N . 
41 
36 
0 5 0 
73 
9 
2 36 
2 
78 
92 
2 
8 
23 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
Ai=LE 
CLASSE 2 
.FANA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 7 
1 1 0 
106 
60 
71 
4 0 
14 
112 
134 
26 
6 2 
13 
6 350 
1 4 3 1 
4 9 1 5 
3 289 
1 660 
1 190 
78 
1 1 4 
4 30 
4 1 0 3 
1 2 7 8 
1 2 2 4 
2 592 
2 6 6 1 
BB4 
360 
869 
357 
2 23 
1 612 
6 4 1 
2 1 4 
8 8 1 
1 8 2 3 
2 1 5 
1 1 5 3 
11 
1 0 3 f 
1 0 4 
2 4 7 
71 1 
219 
35 7 
1 4 0 7 
13 
1 3 3 
1 1 5 5 
58 
7 1 
16 
0 5 
2 60 
l o 
7 7 
14 
1(1 
0 a 
3 1 
7 4 H 
2 1 
[ 0 2 
4 0 
3 3 8 
5 4 7 
52 
1 7 ! 
17 
51 
71 
17 
PO 
7 5 
7 7 ' , 
21 
91 
41 
1 4 9 
7 1 
181 
92 
564 
109 
10 
30 
79 
l i t 
47 
10 
104 
15 
58 
149 
70 1 1 ! 11 ').! 
11 
33 
31 6 6 3 
11 8 5 3 
19 8C5 
10 510 
4 a 14 
174 
2 8 9 
502 
156 
10 
1 
t l 
5 
4 9 ? 
37 
4 60 
54 
73 
3 00 
7C 
I C ? 
1 
3 5 7 
1 74 
? l '9 
b i t 
161 
70 
10 
13 
3 5 
1 4 3 
8 
22 
1 7 0 
4 ? 7 
20 
t 10 
1 1 
2 5 0 
22 
11 
27 
1 
4 1 
4 
59 
1 0 7 3 
2 
I « 
10 
6 8 
10 
î 
1 7 
10 
b l 
4 0 
13 
14 
10 
2 1 
19 
1? 
ï 
1 8 b 
?î 
3 
1 
11 
1 1 
« 
2 
21 
1? 
1 
? 
9 
38 
5 749 
1 376 
4 373 
1 759 
427 
2 2 1 2 
2 4 0 
1 2 i 5 
4 0 3 
259 
7? 
72 1 
2 7', 
1C5 
2 
2 3 9 
1 0 1 2 
128 
2 37 
? « 
54 
17 
4 1 
1 7 1 
1 34 
SC 
1 3 6 
? 
34 
5 7 
5 
4 8 Í 7 
2 5 1 6 
2 3 4 1 
4 1 2 
3 4 3 
1 5 0 
71 
2 0 
1 7 7 8 
11 
109 
27 
4 4 
62 
4,1 
1­ , 
1 12 
139 
76 ia 10 
4 C85 
757 
3 32B 
2 338 
1 733 
752 
7 0­, 
140 
, 844 
171 
4 79 
3 3 
2 1 0 
151 
17 
74 
5', 
11 
117 
10 
1 1 
34 
2 
7 9 
57 
1 10 
1 
. 
1 
2? 
4 9 
1 
1 7?1 
455 
70 1 
1 89o 
173 
240 
0(1« 
187 
105 
1 004 
509 
29 
4 0 6 
1 CIO 
9 6 
10 
14 1 
, 4 7
4 14 
10 
2 5 0 
12 
1 1 
16 
23 
2 
a 
2 3 1 
2 C 5 
2 3 
72 
I 1 
1 
40 
49 
74 
5 7 
4 
4 
64 
4 
o l a 
0 1 5 
5 6 3 
Β7β 
5 1 3 
4 0 0 
14 
30 
7 6 9 
2 
10 
5 
255 
17 
1(10 
3? 
f4 
7 
26 
1 f 
4 0 
14 
'I? 
4 4 
1 79 
IB 
4 74 
21 
7 
4 
4 
8 
4 9 
1 
71 
1 
16 
12 6 0 9 
4 815 
7 7 74 
4 943 
2 791 
1 543 
4 
117 
1 208 
1 47 
56 
90 
623 
249 
79 
4 4 1 
7 0 
4 3 
4 1 7 
20 1 
3 1 4 
1 
1 
9 
7 0 
2 
4 0 
47 
6 4 
1 
I 1 
2 
1011 
3 8 3 0 
1 09 6 
2 734 
1 568 
3 1 5 
7 5 3 
9 
74 
398 
APPAREILS POUR F I L T R A T I O N OU EPURATION DES GAZ POUR HCTEIRS 
0 0 1 FRANCE 002 BELG.LUX. C03 PAYS­EAS 004 ALLEH.FEO 
512 ?2o 725 2Î0 
740 60 155 
1 1 0 
241 418 
0 19 
24B 
6 
lfl 
51 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Von notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
259 
Januar­0 
LSnder­
schlussel 
Code 
pay: 
CC5 
C22 
C2e 
C3G 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C4B 
CÍO 
C Í 2 
C60 
C f 2 
C t 4 
C f 6 
Cf 8 
204 
2ca 220 
228 
283 
3 2 2 
330 
310 
39C 
4C0 
4C4 
ice i 26 
6C4 
f 16 
6 22 
t t c tee 722 
8C0 
e ι β 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
I C 2 I 
1C30 
1C2] 
1C22 
1C40 
.zember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 1 
25 
i t 
6> 1 
4C 
22 
6 C 
15 
9 
46 
35 
17 
3 
t 
19 
2 
15 
e ic 6 
2a 
7 
3 
6 
4 
3 
7 
53 
4 
Ib 
1 
3 
34 
3 
b 
4 
3 
1 
ε 
2 f i e 
1 C42 
1 Í 7 7 
1 338 
1 130 
ie4 27 
27 
54 
ΟΪ^ΕΤΕΠΕΕΗΛ 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
f C 5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C22 
C34 
C26 
C26 
C4C 
C*2 
C48 
CÍC 
C Í 2 
C Í 6 
C58 
Cf 0 
Cf 2 
C Í 4 
C Í 6 
Cf 8 
2CC 
2C4 
2C8 
2 12 
i lt 
2 2 0 
2 2 8 
240 
248 
2 f C 
2 t 8 
272 
268 
222 
2 4 f 
2 Í 2 
2 f t 
2 7 0 
2SC 
4C0 
4C4 
412 
420 
4 4 4 
472 
474 
478 
4 6 0 
4 6 4 
456 
Í C 4 
ÍC8 
S 1 2 
5 16 
Í 2 6 
t C 4 
f C8 
t 12 
116 
624 
f 2 2 
f 2 6 
f f C 
f f 4 
t f β 
1 ί 38 
1 Í S 6 
1 292 
1 156 
I i f 3 
2 2 1 
7 
267 
7C7 
3 C Í 
3C7 
1 C69 
í í l 
22 
276 
476 
1 483 
12C 
5C 
ee l í C 
ICO 
27 
1 11 
l f 
4 
2Cb 
f 7C 
f 2 
2 1 
92 
2 
21 
l t 
2 
12 
4 
4 3 
t 
1 1 
1 
3 
5 
24C 
1 1 
1 t 
177 
15 
1 
2 
4 
6 
n e 79 
3 
4 
I C I 
16 
f 7 
54 
3 í 
11 
5 
1 12 
43 
2 1 
ia 17 
24 
76 
F rance 
I t 
1 
. . 1 
4 
Ζ 
1 
1 
3 
a 
a 
1 
a 
1 
7 
a 
5 
4 
a 
7 
i . . 2 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
. a 
7 
34C 
326 
f 4 
15 
6 
26 
l i 
i e 
1 1 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n c 
4 
5 
26 
19 
7 
5 
ί 
2 
I 
a 
• 
ZUM F I L T R I E R E N CDER R E I M « 
CTOREN 
. 
126 
Í 4 
e 14 
7C 
7 
1 
. 2 
t 
7 
46 
1 1 
1 1 
6 7 
SC 
1 l t 
2 
. 6 2 
124 
l i 
1 
5 
. 1 
155 
42 1 
f 2 
1 
a 
2 
i I 
12 
1 
a 
2 
a 
a 
. 1 
1 
1 
IC 
12 
1 
12 
­
a 
a 
a 
IC 
a 
3 
a 
a 
t 
a 
5 
. 1 
a 
a 
12 
t 
2 
5 
4 
' 
74 
. 140 
18 
2 
a 
. . 7 
. a 
14 
. 1 
1 
53 
2 
25 
l i l 
43 
6 
1 
2 t 
19 
* 
5 
Π 
23 
5 
2 
1< 
, 
1 κ 
i 
13 
3 
6 
_ a 
5 
12 
«S 2 
Q U A N Γ Ι T f S 
Deutschland 
(BR) 
i 
9 I 
7 
I 1 
1 1 
1 1 
71 
15 
i a 
β «o 
3 8 
30 
6 0 
06 
4 
1 1 
13 
14 
2 
5 
17 
1 
. . 7 
1 
17 
. 2 
5 
5 
1 
4 
40 
4 
15 
. 2 
29 
3 
4 
4 
1 
1 
1 
918 
566 
353 
220 
C87 
110 
10 
4 
23 
Italia 
3 
4 
1 
1 
? 
10 
7 
4 
34 
14 
3 
1 
. 2 
. 8 
8 
3 
1 
11 
. 1 
. . . 1 
13 
. . 1 
1 
5 
. 1 
. 2 
. ­
2 7 5 
124 
1 5 1 
97 
29 
34 
1 
5 
20 
¡EN VCN GASEN ALS 
2 1 
) 1 
1 
' 
ι 
1 
1 
233 
417 
C68 
. 399 
192 
5 
277 
637 
283 
2 9 4 
978 
5 0 1 
18 
135 
243 
263 
105 
7 
a 
24 
161 
16 
107 
4 
. 2 
. . 0 
89 
. . 2 
. 12 
. 11 
2 
11 
. . . 202 
45 
15 
160 
. . 2 
4 
. 6 
36 
. 4 
9 ' . 
11 
. 46 
34 
10 
. 138 
15 
20 
12 
7 
. 76 
179 
32 
30 
136 
. H 
a 
8 
42 
12 
3 
4 1 
23 
1 
16 
92 
35 
12 
43 
3 
1 
4 
2 
3 
11 
3 
8 
236 
. 1 
3 
, . . 1 
. 2 
19 
. . . . . 9 
2 
. 5 
15 
1 
. . 5 
11 
. . . 1 
. 67 
3 
? 
. 5 
7 
16 
1 
. 1 
1 
* 
1 F v r 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
005 
02? 
0 ? 8 
'130 
03? 
0 34 
036 
038 
0 4 0 
04? 
043 
050 
0 5 ? 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
703 
220 
2?8 
?ae 322 
330 
370 
390 
400 
4 0 4 
508 
528 
6 0 4 
6 1 6 
632 
6 6 0 
680 
732 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
N I G E R I A 
.CCNGC RD 
ANGOLA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRES I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 1 8 . 8 9 APPARI 
POUR 1 
OCl 
0 0 2 
003 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
000 
0 0 2 
0 0 4 
006 
068 
2C0 
2 04 
203 
2 1 2 
2 1 6 
220 
223 
240 
243 
260 
263 
272 
288 
322 
346 
352 
366 
370 
3,90 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 2 0 
444 
4 72 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
496 
504 
508 
512 
516 
528 
604 
6C8 
0 1 2 
016 
624 
6 3 2 
030 
000 
6 6 4 
6 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
hCNGRIE 
ROUMANIE 
EULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
.MAURITAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAHBICU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
CANAL PAN 
T R I N I C . T C 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRES I L 
CHIL I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
7 
2 
4 
4 
1 
OTEUR 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
I 
1 
26 1 
9 2 
73 
316 
135 
113 
299 
3C3 
77 
103 
1 4 1 
05 
10 
26 
76 
13 
63 
12 
29 
73 
89 
36 
14 
4 8 
13 
17 
37 
?58 
17 
53 
13 
! ? 
114 
14 
16 
16 
H 
10 
18 
9C2 
9 7 4 
530 
C26 
234 
6 9 9 
135 
77 
2 0 5 
F rance 
1 
7C 
3 
1 
1 
4 
1 
14 
3 
3 
5 
bB 
4 
. 10 
7 
44 
15 
19 
35 
1 
4 
1 
2 
16 
1 
. 4 
4 
1 
. . . 1 
12 
1 422 
i cei 341 
124 
33 
149 
64 
51 
68 
3UR F I L T R A T I O N 
9 1 2 
7C0 
627 
693 
205 
626 
22 
6 5 4 
2 1 7 
564 
636 
249 
066 
113 
793 
2 7 6 
7Θ2 
279 
246 
237 
350 
4 8 2 
112 
263 
74 
17 
4 5 1 
4 3 5 
318 
39 
160 
20 
45 
4a 
11 
13 
13 
85 
15 
19 
13 
30 
20 
6 6 1 
304 
26 
813 
90 
1? 
24 
27 
23 
2 9 1 
185 
35 
12 
128 
93 
122 
263 
5? 
45 
33 
?99 
122 
I C I 
3b 
71 
16« 
125 
357 
227 
717 
4CC 
48 
3 
2 
9 
io 138 
129 
46 
40 
2 7 4 
174 
169 
28 
9 
232 
3C0 
30 
13 
42 
3 
4 1 7 
1 1C7 
3 1 7 
2 
3 
20 
45 
32 
5 
. 6 
, a 
. 4 
29 
2 
19 
34 
3 
Í 5 
. . a 
_ . to 1 
35 
. 3 
46 
, ie 1 9 
. 41 
47 
9 
50 
10 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 . 
IC 
75 
57 
19 
13 
13 
6 
5 
­
N e d e r l a n d 
2 
33 
27 
6 
2 
2 
3 
1 
OU EPURATION OES 
152 
171 
57 
15 
1 
a 
1 
29 
4 
33 
5 
5 
1C4 
5 
a 
a 
. . a 
a 
1 
5 
i IC 
2Ï 
. . . . a 
. . 8 
a 
a 
a 
16 
1 
a 
a 
. . a 
a 
a 
155 
I C I 
. f 
le 
. a 
, 1 
92 
a 
. a 
15C 
137 
2 5 8 
632 
2 1 7 
64 
2 
5 
50 
17 
18 
39 
24 
3 
28 
1 
4 
a 
a ι 
25 
4 
a 
a 
. a 
a 
a 
, . 6 
. . 18 
4 
9 
1 
22 
38 
a 
, . a 
3 
i 
2 
. . . a 
a 
7 
2 
10 
a 
' 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
173 
59 
62 
2 313 
122 
112 
2 59 
2 78 
17 
29 
53 
54 
8 
15 
71 
0 
7 
3 
68 
11 
39 
17 
14 
17 
2 24 
16 
52 
6 
101 
13 
13 
15 
6 
8 
6 
5 669 
1 4 8 6 
4 183 
3 643 
3 104 
4 4 8 
63 
17 
92 
Italia 
10 
10 
2 
9 
5 
26 
22 
7 
68 
32 
7 
2 
1 
5 
19 
12 
7 
1 
2 1 
1 
2 
1 
a 
4 
33 
1 
1 
9 
2 
12 
1 
3 
1 
5 
1 
7 0 3 
3 2 3 
3 8 1 
2 4 4 
8 2 
9 3 
3 
9 
4 4 
G A Z , AUTRES CLE 
2 2 53 
1 897 
2 124 
2 5 73 
473 
17 
6 3 5 
1 032 
5 0 1 
4 7 1 
1 9 3 9 
9 0 0 
61 
447 
4 4 8 
1 507 
195 
32 
4 0 
4 2 4 
65 
205 
7 
1 
B 
2 
9 
146 
a 
10 
13 
19 
2 
18 
a 
a 
5B4 
210 
?2 
743 
a 
24 
27 
12 
a i 
9 
116 
36 
233 
42 
33 
18 Î 
47 
52 
io 16 
1 
125 
3 7 0 
148 
105 
292 
40 
l î 97 
32 
9 
109 
96 
4 
39 
549 
77 
56 
2 0 5 
5 
15 
28 
9 
11 
6 2 
13 
25 
3 1 6 1 
7 
11 
a 
a 
6 
7 
48 
1 
1 
a 
2 
35 
22 
1 
15 
96 
12 
a 
20 
2 4 
1 
i 3 
1 
122 
12 
9 
32 
19 
32 
2 
5 
7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
tic 
7CO 
7C2 
7C6 
7C8 
722 
736 
eco 8C4 
Eie 
ICCO 
I C I O 
I d i 
1C20 
1C21 
1C30 
I C 2 1 
1C32 
1C40 
EPSAT 
RE I N I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C22 
C24 
C36 
C38 
C40 
C42 
048 
CÍO 
G Í 6 
C60 
C í 6 
eta i co 2C4 
2C8 
216 
ao 240 
248 
i t a 276 
214 
222 
220 
324 
390 
4C0 
412 
478 
480 
464 
SCO 
Í 1 2 
f 12 
6 16 
f 2 6 
t t o f f 4 
teo f S 2 
7C0 
722 
eco ( 1 8 
ÏCCO 
I C I O 
I C I 1 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C<0 
EPSAT 
t E . M 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
ae C30 
C32 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C42 
C ' 8 
C50 
C Í 2 
C i t 
C Í 8 
c to Cf 2 
C Í 4 
C f 6 
CCL, 
2C0 
2C4 
2C3 
2 12 
2 16 
220 
248 
2 f C 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
7 
5 
f 
. 2 
1 
Z ­ UNC 
2 C í 
6 
16 
26 
59 
24 
f 7 
25 
a 1C6 
C73 
2E7 
767 
2C7 
2 C Í 
656 
f C 
C Í 2 
f 2 5 
France 
. 6 
. 11 
1 
ï . 13 
2 5 6 4 
1 C66 
1 5 19 
4 Î 3 
6 4 
627 
28 
7 c ε 
229 
E I N Z E L T E I L E 
GEN VCN WA 
1 
1 
146 
146 
79 
H C 
43 
4 
21 
4 1 
14 
f 2 
1C2 
63 
23 
33 
9 
27 
9 
5 
8 
6 
S 
e 4C 
7 
20 
14 
10 
6 
6 
11 
6 
24 
19 
4 
i 
e 4 1 
46 
9 
5 
282 
44 
65 
9 
Í 5 
1 
28 
23 
ie . 4 
4 
635 
525 
31C 
436 
336 
EÍC 
46 
ICO 
2 t 
i ­ UNC EIN 
CEN VCN AN 
1 
262 
254 
239 
225 
256 
129 
15 
63 
4 7 
27 
Í 2 
158 
129 
30 
43 
I t 7 
39 
2C 
54 
1 
25 
195 
2 
4 
5 
2 
23 
11 
25 
e 10 
2 
* 
5SER 
36 
8 
14 
13 
. . 1 
. 1 
9 
1 
8 
1 
. 1 
4 
I 
6 
. 6 
29 
7 
2C 
3 
IC 
2 i 
IC 
5 c 
2 2 
334 
71 
268 
2 5 
11 
2 32 
2* 
44 
11 
ÍH.IS'U.1 
55 
261 
15 
17 
K 
12 
IC 
2 1 
2 
" 
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
53 
6 9 1 
234 
4 5 1 
79 
22 
376 
t 
it 
ι 
FUER APPARATE 
51 
. 14 
16 
. . 16 
. . 21 
1 
l ì 
î 4 
. 46 
16 E 
e i 1C7 
39 
36 
69 
17 
, ­
FUER APPARATE E Ï Î I G K E I T E N A l 
22 
. 12 
156 
2 
15 
land D 
2 
. . . 7 
. . 7 
­
6 5 8 
4 5 3 
165 
119 
72 
36 
5 
1 
11 
C ' 
Q U A N TI TÉS 
eutsch land 
(BR) 
11 
5 
6 
5 
2 
ZUM F I L T R 
27 
. 42 
1 
. 1 
. . . . . 22 
3 
4 
. . . 5 
. 2 
1 „ 
è 2 
1 
40 
41 
10 
2 3 7 
70 
167 
34 
25 
128 
. 42 
5 
Z I P F 
! k A ' 
12 
04 
. 170 
11 
8 
. 3 
5 
2 
3 
7 
20 
1 
1 
12 
11 
4 
10 
26 
48 
15 
28 
24 
1 
• 
7 3 0 
117 
613 
348 
897 
9 4 7 
7 
7 
313 
I t a l i a 
195 
39 
1 4 1 0 
377 
1 0 3 3 
308 
130 
0 5 8 
4 
250 
66 
IEREN CCER 
80 
82 
54 
. 29 
4 
3 
40 
14 
40 
92 
81 
1 
17 
? 
26 
, 1 
2 
. 3 
. 1 
. . . . . 6 
3 
. . 1 
3 
3 
1 
. 1 
. 2 8 3 
1 
59 
. 5 
l 
28 
. 1 
. 1 
■ 
976 
245 
7 3 1 
326 
262 
403 
4 
3 
2 
15 
1 
3 
38 
. . 1 
a 
, . . 1 
. 5 
2 
1 
8 
. . . . 1 
10 
95 
53 
37 
12 
2 
18 
1 
11 
3 
U t R I E R E N COER 
39 
149 
72 
. 324 
38 
2 
55 
20 
10 
?0 
77 
8B 
7 
3? 
155 
1 
5 
83 
. 8 
198 
1 
1 
3 
. 1 
. . 9 
. * 
149 
26 
147 
538 
. 6 1 
13 
4 
17 
9 
21 
67 
20 
20 
6 
10 
37 
14 
. a 
2 
. 1 
2 
1 
1 
9 
1 
4 
8 
. . " 
* Y ' 
NIMEXE 
*r ■ t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
660 
7 0 0 
7C? 
706 
708 
73? 
736 
800 
3 0 4 
e ia 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
TFAILANCE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 1 8 . 9 2 P A R T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 3 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 0 
038 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
056 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 8 
200 
204 
20a 
2 1 6 
220 
240 
248 
2 6 8 
7 7 6 
314 
322 
3 3 0 
334 
390 
4C0 
412 
478 
4Θ0 
4 8 4 
500 
512 
612 
010 
0 3 6 
6 6 0 
064 
680 
6 9 2 
700 
732 
eoo 3 1 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
34 
13 
20 
12 
6 
6 
2 
1 
ES ET 
167 
19 
41 
70 
60 
175 
85 
100 
70 
110 
C39 
14? 
856 
5 7 1 
Í t 4 
594 
187 
415 
770 
France 
2 
1 
16 
. 4 
8 
. 4 
. 37 
5 999 
1 7 4 0 
4 2 i 9 
1 1 Í 9 
412 
2 473 
115 
1 9 2 6 
6 2 7 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
72 
1 277 
3 9 Í 
ee? 169 
t 5 
667 
25 
63 
6 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
b 
1 
. . 14 
. 2 
16 
■ 
1 7C1 
1 2 44 
456 
347 
2C4 
79 
13 
3 
33 
' I E C E S CETACHEES D ' A P P A R E I L S POLR 
EPURATION DES EAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­NIGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
GHANA 
.GABON 
.CCNGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHIL I 
IRAK 
IRAN 
KOHE IT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U C 
INOONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
f C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
ι 
1 
1 
8 4 1 8 . 9 4 PARTIES ET 
EPURATICI . D 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 2 0 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
030 
0 3 8 
0 4 0 
042 
043 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
060 
0 6 8 
200 
204 
708 
212 
2 10 
270 
74« 
760 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­SENEGAL 
GUINEE 
1 
2 
1 
398 
3C0 
739 
183 
189 
3 0 
35 
140 
41 
11? 
2 Í 8 
2 5 J 
124 
134 
54 
71 
10 
28 
36 
24 
17 
3 5 
137 
50 
40 
23 
1 7 
13 
19 
37 
24 
70 
34 
7(1 
70 
3o 
176 
19 
7 b 
19 
145 
7 1 
9 4 
70 
104 
27 
66 
17 
49 
1 1 
15 
10 
3 311 
311 
C?a 
344 
95 7 
571 
13 4 
37 1 
111 
64 
34 
27 
61 
2 
. 3 
. 1 
24 
3 
3 
29 
5 
4 
5 
24 
6 
74 
. 20 
121 
54 
40 
6 
16 
. . 21 
24 
21 
9 
1 
4 
. , 14 
, 8 
52 
1 
130 
. . 3? 
22 
. 9 
10 
1 C20 
206 
614 
94 
37 
tt2 
71 
l t ? 
59 
122 
. 27 
?e . . ie 1 
. 2C 
2 
1 
. 2 
l ì 
2¡ 
3? 
326 
r i e 1 5C 
46 
42 
1 C. 
34 
t 
3 
2B 
. 65 
4 
4 
5 
? 
2 
2 
π": 28 
26 
17 
H 
10 
13 
123 
21 
59 
L 
60 
22 
6 4 0 
101 
54C 
193 
124 
329 
, 129 
17 
PIECES CETACHFFJ D ' A P P A R E I L S POUR •AUTRES L I Q L I D E ? QLÉ DES EALX 
0 50 
335 
69? 
245 
0 77 
527 
31 
?C4 
3CB 
144 
3 3 8 
51B 
374 
87 
770 
159 
149 
69 
4 30 
14 
131 
7 00 
47 
114 
4 1 
13 
90 
75 
176 
24 
7 8 
11 
IB 
157 
Bl 
4 11 
127 
59 
1 
6 
40 
3 
la 34 
1? 
a 45 
76 
4 
10 
40 
13 
. 4 
3 
69 
0 
. 57 
71 
11b 
1 
. 10 
18 
141 
. 162 
255 
16 
31 
l ï 
14 
1C3 
188 
4 8 0 
125 
62 
1 
22 
3 t 
2C 
2C 
35 
42 
6 
12 
6 
3 
17 
1 
29 
i . . 14 
9 
. . 38 
' 
(BR) 
21 
6 
12 
9 
5 
2 
6 
10 
21 
08 
50 
I C I 
t o 
99 
4 
­
541 
84 7 
654 
647 
41? 
?74 
15 
4 0 
7 7 1 
I t a l i a 
174 
2 
. 2 
. . 19 
1 
. 1 
3 5 2 1 
9 1 6 
2 6 0 5 
1 181 
367 
1 0 8 1 
19 
363 
3 3 * 
F I L T R A T I O N ET 
2 
1 
734 
l a i 
171 
. 174 
21 
11 
119 
39 
B9 
211 
244 
11 
57 
11 
64 
. 4 
11 
0 
. ? 
1 
. . . 1 
19 
16 
1 
? 
. ? 
14 
? 1 
1 
1 
1 
5 
144 
6 
41 
2 
14 
4 
00 
. 5 
10 
0 
­
1 17 
714 
41)1 
963 
749 
410 
2 0 
6 
2 4 
19 
03 
18 
11 
H 
14 
73 
233 
112 
121 
46 
02 
l a 
1 1 
F I L T R A T I C N ET 
411 
44 3 
3 l a 
704 
?10 
10 
173 
?no 101 
l i a 
31? 
7 1? 
32 
179 
?75 
11 
4 4 
17? 
. 72 
193 
15 
15 
l a 
2 
7 
1 
1 
1 
4 0 
1 
* 
289 
47 
291 
1 0 9 9 
119 
19 
B 
7 7 
71 
32 
114 
49 
19 
73 
52 
131 
35 
1 
. 16 
? 
B 
7 
5 
? 
2 3 
3 
10 
20 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
261 
|ariuar­D 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pay: 
211 
272 
216 
268 
3C2 
314 
3 18 
3 2 2 
230 
2 2 4 
346 
31C 
278 
250 
4CC 
4C4 
412 
448 
4 Í 8 
46C 
4 6 4 
ÎC4 
Í C 8 
Í 1 2 
Î 2 8 
Í C 4 
f C8 
612 
f i t 
624 
f 3 2 
f 4 4 
f t O 
f f 4 
t f C 
7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
720 
728 
722 
eco 5 5 0 
ÏCCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C 2 1 
1C22 
1C4C 
\m\\ 
c c i 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C22 
C34 
C26 
C28 
C4C 
C42 
C48 
CÍO 
C i 2 
C56 
C i 8 
CfO 
C f 2 
Cf 4 
C f 6 
C Í 8 
2C4 
2ce 2 12 
268 
212 
280 
222 
2 Í 2 
25C 
4C0 
412 
4 2 0 
480 
ÍC8 
512 
6 12 
6 1 6 
Í 2 4 
f 32 
f fO 
6 6 4 
7C2 
7C8 
726 
722 
ecc eie 
ICCO 
I C I O 
IC 1 1 
1020 
1C21 
I C 2 0 
1C21 
I C 2 2 
1C40 
.zember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
1 
1 
-ιΛί 
] 
1 
f 
4 
1 
1 
1 
? 
2 
1 
b 
3 
2 
4C 
1 
16 
4 
2 
1 
2 7 
3 7 
β 
8 
4 7 
2 I 
4 
10 
4 
3 
3 
17 
t 
4 
Π 
10 
9 
2 
2 
7 
4 
20 
Π 
4 
3 
a 3 
12 
6 
3 
1 
2 1 1 
406 
e c 4 
0 2 1 
f 17 
4 4 9 
t e 
ICC 
234 
France 
7 
. . 4
3 
2 
34 
. . . 2
. 5
1 
1 
. 1
21 
. . . . . 1
2 
. . . 1
. . . . . . 1 
_ . 1
12 
2 
1 
■ 
Í 6 6 
3 Í 4 
2 24 
Í 3 
32 
157 
ÍC 
62 
15 
er­Décemb 
100C 
Be lg . ­Lux 
27 
24 
3 
1 
1 
I 
E I N Z E L T E I L E FUER APP/ 
721 
324 
2C2 
Í 5 t 
298 
46 
4 
1 19 
167 
7C 
4C 
2 Í 5 
89 
6 
17 
14 
19 
2 1 
126 
21 
IC 
l t 
3 
¿ Í 2 
16 
IC 
39 
16 
IC 
4 
13 
4 
4C 
49 
134 
3 
1 
12 
4 
3 
5 
29 
3 
4 
1 
5 
12 
17 
45 
. 5 
53 
172 
2 11 
96 1 
C89 
742 
4C4 
27 l t l 
4 t f 
a 
123 
17 
1 232 
61 
5 
. . l i 
i l 
4 
' 1 
1 
1 
3 
3 
4 
1 
124 
13 
5 
6 
. l ' i 
16 
t 
i t 
14 
, 4
13 
4 
4C 
2 
1 
1 
. . 1 
. . 15 
. . 1 
1 
. . 45 
. . 53 
2 2C4 
1 4 f 3 
7 4 1 
131 
t t 
263 
2 4 
149 
327 
2 ' 
l i 
1' 
i IC 
9 1 
38 
C 1 
ÍC 25 
22 
. '. 
re 
Η 
N e d e r l a n d 
" 5 
11 
1 
3 
. 1 
î 3 Í 6 
2 5 7 
¡ 99 
7 67 
1 47 
) 19 
I ι 4 
13 
RATE ZUM 
13 
22 
a 
3 9 1 
24 
1 6 
. 64 
Í Í 3 
4 5 0 
1C3 
55 
93 
1 
. . 8 
C . 
QU AN T I TÉ S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
. 2 
, . a 
. a 
a 
2 
. . . 5
22 
6 
7 
45 
. 1
1 
1 
2 
2 
12 
. 1
a 
5 
5 
. . 3
3 
a 11 
2 
. 8 
2 
. 4 
. • 
1 6 2 9 
6 3 4 
995 
560 
312 
139 
1 
1 
296 
F I L T R I E R E N 
1 6 6 1 
169 
176 
. 193 
18 
2 
35 
150 
19 
36 
144 
83 
2 
13 
5 
13 
29 
, . 1
8 
3 
114 
. 3 
. 2 
10 
. a 
. . 46 
125 
2 
. 12 
1 
3 
1 
1 
2 
4 
. 3
2 
17 
. . 2
• 
3 123 
2 199 
9 24 
724 
468 
74 
2 
4 
126 
I t a l i a 
6 
. . 2 
. . a 
. 1
14 
4 
. 1
18 
3 
. 1
1 
. 3
8 
3 
1 
1 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
12 
. 1
2 
a 
. . a 
2 
1 
1 360 
9 1 0 
4 5 0 
324 
209 
118 
1 
13 
7 
CDER 
18 
10 
8 
25 
. 7 
2 
. 3
a 
a 
67 
5 
3 
. 6 
2 
2 
3 
2C1 
6 1 
140 
109 
86 
24 
I 
5 
6 
* Y v r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 8 
272 
276 
28a 
302 
314 
313 
322 
330 
334 
346 
370 
378 
390 
4 0 0 
404 
412 
448 
458 
480 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
0 3 2 
6 4 4 
6 6 0 
0 6 4 
6 8 0 
700 
702 
7C6 
708 
720 
7 2 8 
732 
800 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
M GE R IA 
.CAMEROUN 
.GABCN 
.CONGCBRA 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
ET H O P IE 
KENYA 
­MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R .P 
COREE SUC 
JAPON 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 1 8 . 9 6 PARTIE 
EPURAI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
212 
268 
2 7 2 
280 
322 
352 
390 
4 0 0 
412 
420 
4B0 
503 
512 
612 
0 1 6 
624 
6 3 2 
660 
6 6 4 
7 0 2 
7C3 
728 
7 3 2 
800 
818 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
.TCGO 
.CONGG RD 
TANZANIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
FAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
F H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
­CALEOON. 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
6 
7 
4 
2 
2 
23 
12 
10 
15 
34 
15 
13 
55 
10 
45 
14 
1 1 
13 
248 
4 8 6 
158 
48 
176 
26 
22 
38 
22 
53 
17 
136 
22 
13 
3a 
I C I 
61 
10 
10 
69 
44 
116 
57 
17 
10 
39 
15 
38 
195 
35 
11 
692 
0 4 7 
644 
538 
410 
0 9 5 
223 
35a 
998 
ICN CES II 
1 
1 
8 
4 
4 
2 
1 
1 
3 7 1 
6 2 0 
7 1 1 
C89 
664 
176 
12 
i t o 
357 
82 
98 
5 5 1 
2 t 3 
21 
112 
54 
47 
93 
120 
e3 
54 
58 
29 
41f l 
94 
43 
174 
45 
32 
2 1 
21 
20 
55 
153 
2 0 1 
27 
13 
25 
15 
10 
20 
33 
16 
14 
17 
37 
27 
26 
92 
10 
14 
124 
794 
4 5 1 
342 
429 
625 
C49 
57 
396 
660 
France 
12 
. 1
20 
15 
11 
55 
3 
. . 11
. 1C3 
27 
9 
2 
10 
26 
2 
. a 
1 
1 
10 
14 
. 1
3 
10 
1 
. 2
i . 7
. 1
8 
37 
72 
7 
• 
2 0C6 
7 7 1 
1 2 3 5 
4 8 8 
176 
564 
150 
294 
163 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
32 
29 
745 
599 
145 
48 
4 1 
66 
36 
a 
31 
N e d e r l a n d 
. . 6 
7 
. . 3
. 7
1 
a 
. 41
3C5 
27 
a 
, . . 4 
. 2
4 
1 
. . 2 
18 
18 
3 
. , 5
. . 3
1 
. 8
1 
• 
1 7 6 1 
8 9 6 ees 6 6 5 
241 
172 
21 
19 
48 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
6 
2 
4 
2 
1 
2 
. 3
2 
1 
2 
2 
5 
12 
3 
. 7 
57 
128 
122 
39 
156 
10 
18 
13 
42 
8 
93 
1 
9 
. 75 
27 
. 34 
37 
91 
51 
7 
1 
37 
7 
1 
113 
19 
• 
227 
056 
171 
576 
564 
883 
8 
10 
712 
I t a l i a 
21 
. 7 
6 
4 
, . 2 
2 
26 
10 
a 
11 
47 
23 
7 
10 
10 
16 
9 
8 
4 
32 
7 
4 
6 
5 
6 
6 
10 
33 
2 
2 4 
6 
3 
6 
a 
. 2
8 
11 
2 9 3 3 
1 7 2 5 
1 208 
7 6 1 
3 8 8 
3 9 0 
8 
35 
4 4 
S CETACHEES D ' A P P A R E I L S POUR F I L T R A T I C N ET 
Ζ 
. 129 
40 
556 
107 
12 
i 20 
21 
16 
42 
2 
5 
16 
13 
10 
3 
n e 69 
41 
23 
. 76 
69 
22 
138 
35 
1 
21 
21 
15 
52 
13 
2 
10 
. . 3
1 
1 
12 
3 
1 
12 
6 
. 2
50 
2 
1 
124 
2 C52 
833 
1 219 
l e i 
98 
t 14 
61 
324 
424 
72 
14 
8 
1 
10 
12 
IC 
166 
54 
72 
35 
22 
36 
4 
4 
55 
54 
. 4 6 7 
40 
23 
43 
10 
î • 
717 
610 
1C2 
66 
76 
5 
. 1
10 
1 
5 
2 
2 
l 
1 
200 
400 
606 
. 516 
107 
3 
116 
315 
61 
81 
3 7 7 
249 
10 
89 
23 
31 
85 
. . 9 
22 
28 
3 2 « 
5 
14 
9 
31 
. 1
1 
138 
180 
17 
. 25 
9 
9 
1 
4 
7 
12 
4 
25 
11 
24 
2 
8 
3 
. 
2 6 4 
722 
542 
8 9 4 
255 
2 56 
7 
23 
392 
4 4 
37 
5 1 
56 
24 
4 
10 
. 122 
12 
6 
18 
6 
1 
2 
5 
3 
13 
1 
10 
7 
36 
1 
. a 
. 2 
2 
19 
13 
a 
a 
16 
14 
6 
1 
1 
1 
1 
. . 4 
< 
595 
188 
4 0 7 
233 
174 
138 
5 
44 
33 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de cc­respondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
262 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
r i S C H 
V E R K A 
C C I . 
E L E K T 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
CC­4 
C 3 6 
C 2 6 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 6 
C 4 8 
C Í O 
C Í 4 
C 6 2 
2 C O 
2 C 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 5 0 
' C O 
4 5 8 
4 Í 2 
4eo Í 2 8 
f C O 
Í C 4 
6 1 6 
6 2 4 
f 2 6 
7 C 6 
7 2 2 
7 4 C 
eco eie 
I C C O 
I C I O 
I C 1 1 
I C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
Í N C E R 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 e 
C 3 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C * 0 
C 4 2 
C 4 8 
C Í O 
C f 4 
C Í 6 
2 C 0 
2 C 4 
2 C 8 
2 12 
2 7 2 
3 5 0 
4 C 0 
4 12 
4 5 8 
4 Í 2 
5 C 4 
5 C 8 
6 1 6 
6 2 4 
f 2 2 
6 2 6 
t f 4 
7 2 2 
7 4 0 
ecc 
I C C O 
I C I C 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
I C 2 1 
1 C 2 2 
I C O 
f A S C F 
F U E L L 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
e z e m b e r — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. L S k . Z 
¡ e r 
F r a n c e 
D é c e m b r 
Bel* 
­ F E I N I C T R C C K N 
P S . . V E R P A C K . L S W . V . F L A 
K C H EN S A E U f E / P F A R Z T E . 
R . C ­ E S C F 1 R R 
7 
i 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 7 
1 7 
I C 
I C 
e 
6 Í 5 
i t t 
1 4 5 
5 2 t 
2 3 4 
4 5 1 
7 
2 5 7 
ieo 2 6 5 
2 C Í 
2 f 7 
4 3 9 
7 1 2 
2 4 1 
C 5 5 
6 
5 6 4 
7 9 
i ε ι J 1 
2 
4 
2 0 
1 6 
6 
1 C 4 
I 
6 
6 
1 3 
1 8 
1 1 
6 
17 
2 0 
t 
7 
1 
3 7 
1 5 9 
9 
8 1 5 
3 9 C 
4 2 6 
C 9 0 
i E 7 
2 4 8 
2 4 
3 9 
e5 
se* 
CE 
1 0 0 0 
­ L u x . 
= 
R g 
N e d e r l a n d 
F I E L L ­ . S C H U E 
H E N . B . L E C H S E N , 
S C U P F S P I E L N A 
C . 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
S . . E 1 I K E T T . , 
> A E C K E N U . 
­ C H I N E N 
S F L E L M A S C H I N E N F L E R D E N h í L S H Í L T 
1 4 t 
1 5 
2 6 4 
6 C 
4 4 
5 4 
1 5 
2C 
3 
7 4 7 
5 1 C 
2 3 β 
i e t 
1 C 5 
3 1 
1 
2 2 
2 1 
1 6 1 1 4 
4 1 
7 1 
3 4 2 
3 
12< 
6 
4 
3 
E E L E K T R I S C H E G E S C H I R R S P L E L I 
2 
1 
1 
! 
4 3 5 
2 4 9 
3 5 6 
3 6 
1 19 
7 5 
7 
2 9 
ice 1 6 
9 2 
2 2 2 
2 5 2 
4 C 
1 7 9 
1 5 
2 4 
2 
5 
I C 
5 
2 2 
5 
2 
ι 2 
' t 
4 
3 
2 
3 
1 
1 5 
1 1 
2 1 
1 
t 
4 
5 
3 
5 C 0 
2 4 0 
2 6 C 
1 1 3 
e 2 3 
1 2 7 
5 
4 2 
5 
, 2 6 
16 
7 
3 
1 
. 2 
6 
. . I C 
14 
1 1 
2 4 
. 7 
i 1 
5 
I C 
ι 
2 
a 
. . 3 
2 
1 5 6 
5 2 
1 C 6 
Ί 2 
' 3 
2 3 
2 
2 7 
1 
. L . ¡ P P , Z . R E I N I G E N C C . 
­ ■ V E R S C H L l E S S ­ U . E T I K E 
2 
ι 1 
1 
7 5 3 
6 2 5 
1 2 3 
I C I 
1 2 4 
5 1 5 
2 
. 1 5 3 
4 ' 
K b 
l f E 
4 7 
" 
TR 
TT 
2< 
3 
3 
Ç C K N Í 
l E R M i 
5 4 
7 3 
3 1 
2 9 
t 
2 6 2 
. 1 
1 1 
1 
1 
9 5 1 6 
8 3 1 0 
1 2 6 
1 0 6 
b 9 4 
2 
• A S C H I N E N 
I 
2 
1 < 
3 1 1 
2 6 
5 
4 
2 
I 
Ν V . B E H A E L T M S 
S C H l N E N 
76 1 
1 7 9 
a 
5 4 6 
t : 
1 2 2 
5 6 0 
2 5 9 
9 9 1 
. 1 4 8 
2 4 1 
5 
2 0 1 
1 3 3 
2 2 8 
1 4 8 
C 8 6 
2 2 4 
5 1 6 
6 9 7 
4 3 7 
ι 8 2 
1 6 
, 1
4 
1 
. . 5 
2 
2 1 
. . , . . 1 
1 
1 0 
1 0 
1 
. . . 1 
2 
1 4 8 
C 5 B 
0 5 0 
C 4 2 
1 3 1 
4 4 
. 5 
5 
3 4 2 
1 8 1 
3 1 8 
. 1 1 0 
5 7 
5 
2 7 
1 0 1 
1 3 
a? 1 9 4 
2 1 8 
1 2 
9 3 
6 
6 
1 6 
1 1 
7 1 
8 6 0 
9 5 7 
9 0 3 
a 3' . 
0 9 ? 
0 3 
1 
2 
5 
5 E N . 
4 3 4 
4 5 2 
B 8 1 
. OCO 
2 4 1 
2 
3 2 2 0 
4 5 7 
7 7 8 
2 1 9 7 
. 1 2 C 9
1 
5 6 
4 5 
6 0 
5 8 
1 7 3 
1 7 1 
1 9 3 
4 8 4 
5 8 3 
5 
5 0 2 
6 2 
a 
2 6 
7 
1 
2 
2 0 
1 0 
2 
3 3 
1 
2 
. 1 3 
I S 
1 0 
4 
5 
9 
5 
7 
1 
3 7 
1 5 6 
4 
1 0 6 9 6 
6 6 5 1 
4 0 4 5 
3 8 4 5 
2 3 3 6 
1 7 1 
2 3 
1 2 
2 9 
9 4 
2 1 
3 3 
2 2 
. 2 1 
? 
, 1
2 
1 0 
1 6 
2 0 
1 7 
6 2 
9 
1 6 
2 
. 4 
Π 
2 
. 1 6 
o 
2 
. . . 1
4 
5 
. 1
. 1 
1 
2 
4 1 4 
1 7 0 
? 4 4 
2 0 1 
8 6 
4 0 
2 
1 3 
3 
1 9 4 
4 1 
0 4 
1 3 7 
a 
4 0 
* 
κ γ < 
N I M E X E 
<t r I 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T I O N 
8 4 19 
W E R T E 
EWG­CEE 
M A C H I N E S A 
R E C I P I E N T S 
A L A V E R L i 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
V E T T C Y E R R E M P L I R F E R M E R E T 1 C L E T E R 
s. E M P A Q U E T E R 
k A I S E L L E 
8 4 1 9 . 1 1 * ) H A C H I N E S E L E C T R 
O C l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 3 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
0 1 0 
0 2 4 
0 3 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E NC 
T C H E C C S L 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. C . I V C I R E 
A N G O L A 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
­ G U A D E L C U 
. H A R T I N I O 
C O L O M B I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
KOWE I T 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
17 
4 
t 
4 
4 
2 
2 
3 
1 
2 
4 
1 
6 1 
3 8 
2 3 
2 2 
1 4 
5 5 5 
5 9 4 
5 2 6 
6 2 7 
5 3 9 
5 6 6 
19 
5 2 ? 
4 1 7 
7 3 a 
4 6 3 
6 5 5 
8 1 3 
7 7 1 
7 1 ? 
5 4 3 
1 7 
3 7 4 
1 7 3 
13 
1 3 3 
3 7 
1 3 
7 1 
7 0 
3 9 
1 4 
3 3 8 
1 ? 
18 
1 4 
3 4 
7 7 
7 5 
1 0 
4 1 
5 0 
1 4 
1 ? 
7 8 
7 ' , 
2 9 7 
2 3 
6 7 1 
2 8 1 
3 9 1 
6 0 5 
9 5 4 
6 1 1 
3 ' , 
1 10 
1 5 3 
8 4 1 9 . 1 9 » 1 A U T R E S H A C H I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 « 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 0 ' , 
0 0 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 « 
2 1 2 
3 7 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
5 0 4 
5 0 « 
0 1 0 
6 2 4 
0 3 ? 
0 3 0 
6 6 4 
7 1 7 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H C N Ü R I F 
R O U H A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U F 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I C 
P E R O U 
B R E S I L 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W F I T 
I N D E 
J A P O N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
8 4 1 9 . 9 1 M A C H I . 
O C l 
no? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
F R A N C E 
e E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
2 
1 
1 
1 
1 
1 2 
5 
6 
5 
4 
1 7 ? 
1 0 . ) 
9 3 4 
1 6 7 
5 B 7 
3 9 8 
14 
1411 
t 4 4 
BB 
4 8 4 
2 3 2 
1 7 4 
1 5 1 
6 B 4 
1 0 2 
1 7 o 
1 3 
2 6 
5 3 
? ' l 
1 7 0 
3 1 
10 
1 6 1 
4 2 
4 9 
7 1 
? 1 
2 1 
2 0 
1 2 ) 
5 4 
0 4 
1 7 
2 9 
2 3 
? 6 
1 7 
3 1 7 
9 5 1 
3 0 0 
4 9 ' , 
1 8 0 
a i » 
2 2 
t i ' · 5 2 
A L A V E R 
2 5 2 
4 7 
4 1 1 
1 1 2 
5 4 
I C I 
1 7 3 
13 
3 0 
1 0 
1 4 
1 4 
9 
1 3 6 5 
8 8 2 
4 8 ? 
1 4 5 
2 1 3 
9 6 
i 
oa 3 2 
» G A Z E I F I E R 
(BR) 
i r s 
L E S B O I S S C N 
L A V A I S S E L L E DE T Y P E 
I f f 
1 9 
1 1 
lê 
4 4 
? t 4 
1 9 7 
te 
??. 
?C 
? 
1 
4 4 
E L E C T R I Q U E S A L A V E R 
9 5 
1 4 
34 
1 9 
1 
1 
3 
2 7 
. 4 7 
0 0 
3 0 
1 C 7 
. 9 
. 4 
4 
7 5 
on 7 1 
1 0 
. . . 19 
7 1 
. 1 
. . . 1 
. . . ­
7 2 7 
7 7 ? 
5 C 5 
3 C 1 
1 7 ' , 
1 5 9 
1 1 
1 6 8 
5 
Í E S A N E T T O Y E R O U S 
< E T I Q U E T E R O U C A P S 
1 5 
i 
10 
b 
1 
5 
7 9 3 
2 3 1 
2 9 6 
t a i 
1 5 4 
1 11 
1 4 
9 C 6 
3 7 1 
8 C5 
5 7 ? 
1 « 1 
1 
17 
2 9 
12 
tt, 
5 ' , 
1 ) 
I C 
2 
2 
1 
1 
­
2 C H E R L E S RE 
J L E R L E S C C N 
1 7 5 1 
2 4 9 1 
1 6 7 B 
8 2 6 
4 2 ' , 
3 5 
9 
, 1 1 5 
5 7 
1 
2 
1 
ί 2 
2 4 0 
2 1 4 
7 5 
la 
1 7 
6 
1 
I t a l i a 
r E N A G E R 
1 1 
5 
4 
2 
3 
1 
1 
3 
4 0 
2 4 
1 5 
1 5 
1 0 
t a c 
4 1 1 
3 7 7 
3 7 0 
6 2 1 
1 7 
4 7 4 
3 7 3 
6 1 5 
3 0 4 
5 7 7 
3 4 4 
3 7 1 
6 0 4 
4 0 4 
2 
2 0 0 
4 4 
2 
1 0 
1 
, 1 0 
5 
5 1 
. a 
1 
4 
1 
2 2 
1 0 
4 
. 
1 4 
1 
1 4 4 
9 1 B 
? 0 7 
0 6 4 
5 4 4 
1 1 4 
l 
1 4 
3 
L A V A I S S E L L E 
4 
1 3 
l a 
i 
. . . . 1 
1 
. l 
1 
6 ' 
3 4 
3 1 
2 ' , 
3 
9 
i 1 
T E N A N T S " 
4 7 9 
β 4 9 
. 2 7 4 0
4 5 6 
aoo 
1 
1 
1 
9 
4 
4 
4 
3 
7 7') 
9 1 1 
7 0 1 
5 6 3 
1 1 7 
3 2 
1 4 0 
6 1 ? 
8 4 
4 4 7 
1 71) 
9 B 0 
4 7 
4 ( l o 
4 4 
4 4 
2 
7 1 
3 4 
2 
5 
2 
. 9 9 
11 
2 7 
2 
. 7 1 
/, 6 8 
4 ? 
6 9 
6 
2 9 
5 
? 1 
1 1 
7 3 ! ) 
9 5 0 
8 ? · , 
4 2 6 
0 3 4 
1 0 0 
4 
1 1 
17 
ί 7 1 4 
8 2 2 
1 4 8 3 
4 0 3 0 
1 9 6 3 
5 
9 7 
8 2 
1 1 9 
1 0 2 
3 0 9 
3 6 2 
3 9 4 
9 2 8 
1 0 2 0 
I C 
1 1 1 8 
1 2 2 
4 7 
1 7 
4 
1 1 
1 4 
2 0 
3 
1 3 7 
1 2 
4 
3 4 
7 6 
2 1 
Β 
1 ? 
1 7 
1 0 
1 ? 
7 3 
7 4 
2 8 3 
7 
1 9 6 5 7 
1 2 0 4 9 
7 6 0 9 
7 1 4 5 
4 1 6 1 
3 9 5 
2 7 
1 4 
0 « 
3 7 7 
7 9 
1 3 1 
9 7 
6 2 
6 
4 
4 
4 ? 
0 ? 
7 7 
7 4 
1 6 9 
4 1 
7 1 
1 1 
1 4 
1 
6 1 
a 
0 4 
2 5 
7 7 
. . 
1 1 
5 5 
1 7 
5 
. 4 
1 
6 
1 6 7 5 
6 8 4 
9 9 1 
7 3 3 
3 2 3 
2 4 0 
6 
7 1 
1 4 
A R E M P L I R 
1 2 
3 
t 
4 
3 
0 2 4 
0 9 0 
8 2 6 
5 1 « 
1 1 0 
1 3 
1 4 3 9 
3 3 2 
6 0 8 
1 4 5 8 
. 3 2 « 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Von notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
263 
Januar-D 
Lander-
schlusscl 
Code 
pay: 
( t t 
C26 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C42 
C46 
C48 
C50 
C Í 2 
C Í 6 
C i a 
CfC 
C62 
C Í 4 
C f 6 
C68 
C7C 
2CC 
204 
2C8 
2 12 
2 16 
220 
2 2 4 
¿32 
2<8 
260 
264 
2 t U 
272 
276 
260 
266 
3C2 
214 
318 
222 
228 
32C 
234 
242 
346 
350 
2 ï 2 
262 
366 
270 
272 
278 
266 
250 
4C0 
4C4 
4C8 
412 
4 1 6 
' 2 8 
4 2 2 
4 2 6 
4 4 0 
4 4 8 
456 
458 
462 
4 6 4 
4 Í 8 
478 
48C 
464 
5C0 
Í C 4 
Í C 8 
512 
Í 1 6 
Í 2 0 
Í 2 4 
528 
eco 6C4 
6C8 
t 12 
f 16 
6 2 4 
6 2 8 
632 
t f O 
f f 4 
t í 8 
f 7 2 
tec 
f 5 2 
t 9 6 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
720 
728 
732 
726 
740 
eco eC4 
e IB 
822 
ÏCCO 
IC 10 
IC 1 1 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
.'zembcr — 1970 — Janvier-Dé 
M E N G E N 
EWG-CEE 
f 2 
2C8 
42 1 
t i l 
lib 
i 7 3 
535 
2 Í 2 
1 C Í 4 
17 
1 f 7 9 
292 
276 
¿99 
2 4 
12 
3ce 189 
3 5 
Í 5 
4 
IC 
2C 1 
341 
e 6 
23 
24 
3 
3 
5 
3 
1 
3 
¡e 
16 
2 
21 
8 3 
1 
14 
117 
1 
62 
i e 4 
1 
30 
12 
1 
4 
21 
ICC 
19 
7 1 
1 
360 
524 
93 
2 
5C 
4 
R 
2 
3 
3 
6 1 
1? 
14 
0 
22 
6 
1 
2B 
129 
8 
34 
14f 
32 
7 2 
2 
19 
1 10 
14 
42 
3 
7 
50 
313 
3 3 
6 
5 1 
25 
3 
4 
1 16 
2» 
2 
2t 
15 
48 
IC 
IC 
11 
3 3 3 
1 1 
2a 
171 
39 
22 
2C 
2 1 C38 
7 C25 
14 C13 
5 595 
3 e e 3 
3 4C7 
4 c e 
718 
1 CIO 
France Be lg . 
1 
0 
1 
1 
a 
5 1 
e 2 6 
1C7 
. 126 
3 
. 17 
. IC 
l t 
¿5 
6 
21 1 
1 5C9 3 
4 7 1 1 
1 4 3 6 1 
516 
15 1 
823 
lea 423 
59 
embre 
1000 
-Lux . 
H 
N e d e r l a n d 
\ 2< 1 
2C 
e" 4 
14 
3 Í 
3 í 
32 
e t 25 
104 
41 
« 1 
1É 6 
6 ' 
22 
. 
. 
1 4 ¡ 
27 
. . . . . . . . 3
t 
. i 
. . . t C
1 
64 
14 
219 
1 
2 ? 
217 
238 
e e 4 
454 
766 
216 
56 3 
t t 
l t ? 
127 
13 
117 
1 
ί 
3 
4C 
1 
6 
3 
6 
56 
i . 69 
55 
4 
12 
13 
13 
9 
4 
24 
1 
10 
. 13
. 19 
32 
l 
. • 
1 7 5 5 
665 
690 
6 6 9 
2 7 0 
139 
3 
1 
62 
e . 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) ' · 
37 
283 
375 
167 
2 6 4 
7 49 
807 
148 
6 8 9 
5 
1 303 
195 
154 
163 
45 
216 
59 
29 
28 
a 
9 
38 
17 
1 
12 
21 
3 
1 
. , l 
2 
4 
4 
. 18 
5 
. . 55 
. 5
88 
. 29 
4 
1 
4 
18 
81 
9 
26 
1 
198 
5 7 1 
74 
. 62 
4 
1 
1 
3 
2 
7 
5 
. 1
22 
. . 13 
73 
6 
3 
93 
21 
72 
1 
10 
33 
69 
13 
1 
1 
79 
54 
32 
. 37 
20 
3 
4 
161 
25 
1 
14 
S 
19 
5 
. 11 
2 82 
6 
6 
96 
26 
a ­
12 C65 
3 3 7 0 
8 6 9 5 
6 6 6 9 
2 8 7 1 
1 4 8 7 
146 
76 
5 4 0 
I t a l i a 
7 
i 
4 
8 
121 
29 
6 1 
104 
10 
7 3 4 
114 
B4 
118 
5 
a 0 
17 
1 
9 
4 
1 
5 
25 
9 
11 
1 
. . 1
2 
. 1
1 
3 
1 
1 
2 
. . . a 
6 
96 
1 
. . . . 1
1 
. . . 51
31 
9 
2 
15 
. . 1
. . 19 
1 
. . . . . 10 
11 
2 
I 
28 
1 
. 1
5 
31 
5 
10 
1 
4 
9 
15 
1 
6 
1 
4 
. . 4 
1 
a 
2 
7 
5 
2 
. . 21
1 
3 
31 
11 
a 
16 
1 9 7 1 
4 3 5 
1 5 3 6 
9 7 3 
269 
395 
5 
56 
167 
* Y 
NIMEXE 
u r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
02b 
0 2 « 
0 3 0 
0 3 2 
034 
016 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
C48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
053 
0 6 0 
062 
004 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
200 
204 
208 
212 
216 
2 2 0 
224 
232 
248 
2 60 
2 6 4 
2 6 3 
272 
2 7 6 
2 8 0 
288 
302 
314 
313 
322 
328 
330 
334 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
378 
386 
390 
400 
4 0 4 
408 
412 
416 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
453 
4 6 2 
464 
4 6 3 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
t e o 
6 0 4 
6C3 
6 1 2 
016 
6 2 4 
623 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
608 
6 7 2 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
roo 702 
706 
7C8 
720 
728 
732 
736 
740 
BOO 
304 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
­ M A L I 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEC 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
­TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
­CCNGOBRA 
­CONGO RO 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SCHAL I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I C 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
O C M I N I C . R 
­GUADELOU 
­ H A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
­CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
.'NOE 
CEYLAN 
NEPAL 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
­POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
1 
2 
7 
5 
2 
5 
9 
? 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
« 
1 
5 
1 
143 
45 
98 
68 
28 
21 
1 
3 
8 
560 
79 6 
35 1 
8 75 
9 0 0 
315 
0 1 ? 
2 9 1 
257 
1 10 
141 
115 
229 
733 
22 7 
657 
039 
0 5 0 
300 
473 
34 
122 
9 3 0 
450 
34 7 
130 
212 
34 
14 
66 
28 
16 
39 
263 
205 
17 
330 
332 
10 
53 
594 
33 
353 
746 
12 
318 
106 
32 
24 
127 
298 
130 
2 Í 4 
51 
380 
727 
508 
14 
009 
62 
59 
l a 
24 
25 
300 
75 
95 
42 
112 
106 
19 
324 
0 9 1 
77 
150 
5 f 3 
3 0 1 
4C1 
14 
161 
185 
343 
244 
22 
58 
660 
4 3 3 
95 
3 3 
349 
206 
43 
50 
108 
317 
44 
301 
144 
2 2 5 
135 
77 
129 
52Θ 
112 
168 
6 7 3 
296 
66 
77 
9 6 7 
196 
772 
065 
6 5 6 
473 
742 
135 
635 
F rance 
7 
40 
64 
15 
71 
4 0 3 
06 
342 
o t a 
. 717 
33 
1 
380 
. 69 
66 
193 
31 
1 19 
. 1
162 
1 0 5 1 
2 9 4 
10 
17 
. 4 
68 
14 
1 
. 159 
7 
1 
2 9 1 
9 
54 
6 
. 54 
L 
, 1 
. 5
1 
5 
60 
65 
2 
2 
4 5 8 
333 
45 
. 60 
. 4 
. 1
6 
72 
1 
51 
37 
a 
54 
6 
4 
284 
3 
24 
280 
33 
a 
. 19 
352 
1 
1C6 
. 19 
34 
130 
. . 1
. . . . 33 
13 
5 
1 
. 4 
. . 174 
17 
. 48 
8 
31 
10 
12 C58 
3 C53 
5 CC5 
2 9 6 6 
1 3 f 9 
4 163 
7 1 5 
1 762 
8 77 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
E 
l i 
344 
2 6 1 
3 1 ' 
14C 
217 
422 
2E4 
e ÍC 
163 
] 
. 65 
45 
347 
64 
15 
16 
. . 380 
e i 
. . . . , 3 
1 
7 
5 
32 
94 
. 173 
. . 4 
2 5 1 
25 
213 
1 
a 
4 
64 
7 
, 8 
4 
. . . 1C3
1 394 
13 
. . . 1 
a 
a 
. a 
. . 1
51 
. a 
11 
31 
7 
3 
. 1
, a 
3 
3 
. , 16 
6C7 
. . . IC 
. . 8
a 
, 2
5 
6 
7 
. . . 13 
. 88 
6 
. 2
13 8C6 
6 745 
7 O f 3 
4 333 
1 9 3 5 
2 155 
367 
4 Í 5 
575 
N e d e r l a n d 
l í í 
67 
2 45 
2 2 9 
26C 
27C 
149 
63 
4 1 6 
12 
55 
33 
143 
20 
85 
36 
24 
2 6 ; 
35 
30 
9 
a 
4 94 
4 54 
47 
. 20 
2 
. 2
. 24 
, , 1
. 3
1 
34 
. 10 
17 
2 
. 19
31 
. 1
5 
. 2
72 
, , 40 
. . , 46 
10 
62 
4 
88 
25 
77 
. 136 
2 
e6 
290 
11 
• 
10 4 1 4 
4 6 7 6 
5 738 
4 4 1 7 
1 9 3 7 
8 1 1 
26 
15 
510 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
3 
1 
2 
5 
4 
1 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5. 
1 
53 
26 
66 
50 
21 
12 
4 
3B9 
548 
720 
333 
14B 
6 5 1 
4 4 1 
2C4 
2 3 0 
49 
C98 
197 
762 
725 
, 4 1 8 
520 
4 0 8 
250 
2 5 6 
7 
113 
3 6 1 
163 
2 4 
103 
190 
33 
1 
0 
. 8 
2 0 
27 
55 
4 
165 
14 
1 
. 2 8 6 
4 
57 
4 5 6 
1 
297 
32 
20 
23 
103 
229 
59 
236 
4 9 
894 
263 
764 
. 7 1 9 
62 
31 
5 
21 
17 
128 
44 
4 
5 
107 
. 10
225 
672 
6 0 
108 
126 
256 
4 0 0 
10 
39 
577 
3 0 1 
64 
6 
15 
546 
505 
39 
2 
2 8 5 
I B I 
38 
43 
0 2 3 
252 
28 
209 
99 
115 
76 
. 120 
022 
07 
72 
056 
2 4 1 
14 
15 
0 7 1 
834 
787 
164 
863 
039 
576 
675 
584 
I t a l i a 
1 
6« 
20 
37 
87 
8 5 1 
137 
2 6 0 
6 5 9 
47 
1 217 
6 6 9 
322 
1 6 1 3 
53 
89 
6 2 
1 6 1 
1 
8 2 
27 
7 
25 
149 
28 
67 
3 
1 
, 9 
13 
. 8 
4 
2 1 
6 
1 1 
18 
. . 4 
3 4 
288 
11 
. a 
. . 5
5 
2 
5 
a 
3 9 1 
2 3 3 
39 
14 
176 
a 
3 
11 
2 
10Ö 
6 
. . 3
1 
9 4 
9 0 
14 
17 
133 
7 
1 
3 
3A 
2 2 5 
32 
7 0 
1 1 
2 4 
6 2 
119 
6 
3 1 
23 
15 
5 
7 
3 1 
22 
3 
23 
35 
16 
23 
9 
196 
13 
10 
1 9 1 
30 
1 
4 4 
14 0 1 6 
3 8 3 8 
I C 179 
5 7 8 5 
1 7 5 2 
2 3 0 5 
58 
2 6 4 
2 089 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
264 
Januar-Dezember — 1970 — Janv 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
► Í S C r 
C C l 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C2f 
C28 
C3C 
C22 
C24 
C36 
C 38 
C40 
C42 
C48 
CÍO 
C Í 2 
C Î 6 
C Î 8 
ceo 
Cf 2 
C Í 4 
C Í 6 
C f « 
C7C 
2C0 
2C4 
2C8 
2 12 
2 16 
22C 
2 2 4 
2 22 
244 
246 
272 
276 
ne :-c2 
222 
324 
22C 
3 3 4 
246 
2 Î 0 
252 
2 t 2 
2 f 6 
270 
372 
2 5 0 
4C0 
4C4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
428 
422 
426 
4 4 0 
4 4 6 
456 
4 Í E 
462 
464 
468 
472 
460 
464 
452 
5C0 
Î C 4 
Í C 8 
í 12 
í 16 
Í 2 4 
Í 2 8 
fCO 
f C 4 
t e e 
612 
t 16 
f 2 0 
f 2 4 
f 2 8 
f 2 2 
f 2 6 
f t C 
t t 4 
f f 6 
f 7 6 
eeo 
f 5 2 
7CC 
7C2 
iet 
7C8 
720 
728 
732 
7 36 
74C 
ecc 6C4 
6 16 
ï cco 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
M E N G E N 
EWG-CEE 
. U . A F P . 2 U M 
ι t e c 
t C 7 
5 4 t 
en Í 3 7 
767 
2 
72 
149 
44C 
236 
2 2 7 
762 
4CC 
1 5 1 
4 4 1 
264 
129 
7 1 
2 f 4 
46 
68 
2 f 2 
40 
ee 28 
1 
37 
42 
5 2 
4 
22 
34 
5 
4 
. l t 
13 
3 
Í 5 
14 
16 
2 
17 
6 
24 
. 21 
5 
IC 
10 
1 
213 
Í 3 6 
119 
' , 
4 
5 
3 
6 
4 
2 
7 
2 
I 
6 
1 
4 
58 
51 
2 
16 
13 
161 
2 1 
1 
17 
129 
18 
i e 
7 
17 
69 
3 
46 
4 
1 
11 
32 
17 
17 
13 
37 
5 
t c 
2 ι 
11 
14 
2C 
te 
2ti 
41 
i 
2 Í 4 
2C 
1 
12 6 4 1 
4 f 6 2 
t 155 
í Í 4 4 
2 ese 1 669 
64 
i 4 e 
946 
F rance 
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
C 2 
Q U A N T I TÉS I 
land Deutsch land 
(BR) 
VERPACKEN CD.ZLR A I F K A C H I N G V.VAREN 
. 1 5 2 
22 
1C8 
43 
Í 6 
. 8
2 3 
. ι 
14 
29 
2 e 
' ι Ίο 
ί c 
26 
i i 
4C 
11 
14 
5 
a 
5 
46 
16 
4C 
17 
6 
3 
14 
55 1 
. . ^  617 
3* 1 
I t i 
152 
25 
57 
83 
42 
. 35 
i 7 
12 
4 
2 
1 
. 5
2 
1 
i e t 
157 
29 
12 
1? 
14 
t 
. 3 
87 
73 
. 235 
19 
29 
. 10 
7 
53 
52 
IC 
33 
6 
2 
6 
2 
. . 1
3C 
1 
14 
3 
2 
4 
49 
23 
1 
i IC 
2 
li 2 
642 
41« 
4 2 ' 
3 3 ' 
14( 
3 ' 
1 
5C 
1 114 
3 3 1 
6 9 5 
. 563 
3 9 5 
1 
46 
1 3 1 
3 3 6 
118 
1 3 1 
4 9 3 
3 2 9 
68 
226 
196 
6 4 
47 
175 
31 
195 
20 
58 
30 
. 23 
2 1 
36 
2 
1 
7 
1 
. 3
3 
2 
1 
17 
6 
5 
. 2
a 
2 1 
. 2 0 
. 1
. 1
144 
3 5 1 
56 
43 
4 
. 3 
3 
5 
2 
1 
4 
. . . . 4 
18 
5 1 
2 
13 
4 
117 
13 
1 
15 
59 
10 
3 
. 2 
45 
. 31 
', a 
9 
16 
5 
12 
a 
24 
8 
41 
6 
2 
7 
7 
13 
121 
46 
5 
128 
9 
. 
7 432 
2 703 
4 729 
3 388 
1 884 
826 
19 
62 
516 
I t a l i a 
437 
46 
184 
4 0 1 
. 2 8 1 
1 
8 
11 
44 
17 
6 1 
2 0 4 
51 
47 
181 
55 
65 
23 
133 
15 
50 
26 
16 
28 
8 
1 
10 
10 
17 
. 19 
26 
4 
3 
4 
4 
2 
43 
5 
9 
2 
1 
1 
2 
a 
1 
. 9 
1 
a 
6 0 
88 
24 
17 
3 
4 
2 
a 
3 
2 
1 
2 
, . 6 
. a 
36 
32 
a 
5 
7 
24 
8 
. 2 
53 
7 
13 
6 
9 
19 
3 
15 
. ι 2 
12 
12 
5 
13 
12 
. 18 
6 
7 
7 
13 
55 
130 
1 
. 1C7 
7 
• 
3 4 3 0 
1 009 
2 3 6 1 
1 4 6 4 
7 0 0 
603 
29 
78 
294 
»■ Y 
NIMEXE 
ι* r b 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 1 9 . 9 3 MACHINES A 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
0 2 4 
0 2 0 
028 
030 
032 
0 34 
0 3 0 
038 
040 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
063 
0 7 0 
200 
204 
208 
212 
216 
2 2 0 
224 
2 3 2 
244 
248 
2 7 2 
276 
288 
302 
322 
324 
330 
334 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
390 
400 
4 0 4 
412 
416 
424 
423 
432 
436 
4 4 0 
44B 
456 
4 58 
462 
4 6 4 
400 
472 
480 
4 8 4 
492 
500 
504 
508 
512 
510 
524 
523 
ooo 6 0 4 
0 0 8 
6 1 2 
0 16 
620 
6 7 4 
078 
0 3 2 
036 
660 
0 6 4 
OOB 
6 7 0 
0 8 0 
09 2 
700 
702 
7C0 
708 
720 
72B 
732 
7 10 
7 4 0 
BOO 
1104 
B I B 
1000 
l o i o 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E U G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
ISLANOE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSUAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLUGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAL I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­CCNGO RO 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
­MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATE HAL A 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
.HART I N K 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
ERES I L 
C H I L I 
BOLIV IE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANOE 
V I E T N . S U C 
INOONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . F 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
.CALEDON . 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
16 
4 
7 
7 
5 
8 
1 
4 
1 
2 
6 
3 
l 
4 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
6 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
120 
41 
B5 
56 
27 
15 
1 
9 
F rance B 
.HPAQUETER CU A 
321 
7Co 
32a 
513 
465 
790 
10 
t l t 
4 5 1 
427 
9 4 7 
416 
0 6 0 
760 
403 
375 
5 6 8 
234 
797 
470 
627 
850 
7eo 
4 6 4 
5 8 7 
373 
17 
415 
419 
o a i 
65 
2 t 5 
384 
55 
49 
33 
16B 
99 
65 
9C4 
143 
170 
15 
187 
23 
167 
11 
115 
16 
123 
55 
22 
100 
Í 4 9 
404 
626 
m 32 
6 1 
38 
72 
55 
12 
61 
14 
10 
a7 
10 
t 6 
5 9 1 
1 1 1 
15 
2 0 5 
1811 
26 6 
2 0 1 
19 
210 
6 0 3 
173 
131 
72 
201 
8 3? 
35 
409 
41 
19 
77 
337 
704 
m 140 
5 0 1 
149 
638 
19 5 
100 
245 
132 
0 1 0 
0 3 1 
54 9 
4 3 
4 60 
200 
13 
9 1 4 
14,1 
555 
7 4 0 
94 4 
C67 
7 5 3 
6 6 8 
72 4 
. Í 6 9 
180 
1 1C8 
540 
078 
1 
t 5 
. 62 
142 
238 
I B I 
94 
281 
343 
375 
64 
7 
5 1 1 
78 
32 
326 
1 
. . . . 57 
368 
27 
5 
23 
. 17 
, 60 
3B 
. 3
30 
1 
154 
31 
C5 
662 
?78 
14 
14 
10 
t 4 
47 
720 
1 
. 6 
2«C 
a 
12 
a 1C5 
31 
l i 
44 
12 
5 
0 
. . 2 
2 0 4 
. . 107 
17 
13 
5 5C2 
2 4 9 6 
7 ces 3 672 
1 534 
2 3 1 5 
190 
5 1 1 
115 9 
1000 D O L L A R S 
' Ig . ­Lux . N e d e r l a n d 
EMBALLER 
217 
. 224 
195 
32 
3C 
3 
. . 1
. 2t 
5 
3 
31 
a 
. 2
. . . . 18 
15 
, 1
lê 
14 
14 
871 
OOB 
2C1 
1C4 
9 9 
65 
?S 
34 
655 
564 
. 1 637
167 
755 
. 79 
67 
335 
457 
I C I 
?71 
49 
10 
38 
35 
2 
3 
368 
14 
2C? 
21 
44 
7¡ 
40 
464 
131 
? 
10 
2 
1 
2 
1 C 
1? 
42 
2 
3 
. . B 
. 1
75 
21 
­
6 368 
3 064 
3 3C4 
2 4 3 0 
1 057 
2 3 1 
3 
6 
6 42 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
IC 
3 
5 
4 
4 
1 
1 
ί 1 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
75 
24 
50 
35 
i a 
1C 
5 
417 
0 5 5 
450 
, 746 
413 
2 
365 
292 
507 
148 
4 8 1 
374 
536 
057 
453 
025 
048 
524 
854 
. 371 
930 
279 
804 
298 
. 756 
271 
495 
13 
43 
79 
11 
. 16 
44 
13 
79 
107 
52 
50 
. 15 
6 
176 
a 9 7 
2 
21 
1 
70 
41? 
541 
04? 
587 
07 
1 
4 a 
13 
4? 
14 
1, 
i l 
. 1
a 
. 0 0
7 40 
749 
11 
137 
99 
7 911 
1 73 
i a 
212 
B4B 
50 
50 
7 
17 
44 9 
. 292 
4 7 
6 
49 
144 
0 4 
4 7 
8 
u m 
110 
417 
04 
19 
111 
?9 
147 
«74 
410 
4 7 
??1 
0 1 
• 
04 7 
10« 
«79 
764 
34? 
040 
? )') 
3 4 7 
504 
I t a l i a 
4 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
35 
IC 
2 ' 
15 
6 
6 
2 
492 
4 1 8 
4 7 4 
578 
. 8 9 4 
4 
107 
7 4 
462 
200 
5 7 2 
9 0 5 
578 
4 2 4 
5 4 1 
5 8 3 
4Θ8 
2 6 3 
0 9 8 
2 1 1 
4 3 3 
304 
180 
160 
79 
17 
115 
9 1 
195 
5 
210 
282 
4 4 
31 
, 47 
2? 
36 
565 
6 0 
1 0 1 
15 
18 
13 
31 
1 
17 
. 102 
14 
, 589 
9 3 9 
3 5 3 
2 1 6 
43 
11 
7 5 
. ?9 
70 
6 
3 1 
. . 16 
. 5 
287 
314 
1 
07 
45 
248 
85 
1 
18 
4 7 6 
72 
0 1 
0 ? 
114 
234 
35 
154 
. 17
28 
128 
141 
56 
132 
175 
1 
204 
83 
79 
11 1 
103 
4 9 2 
9 4 7 
19 
. 0 5 7 
79 
-
046 
96 2 
0 8 4 
C66 
9 1 3 
430 
307 
29 2 
585 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
265 
Januar-D 
Länder-
ichlüliel 
Code 
pay: 
ìzember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
er-Décembre 
1000 kg 
Belg.-Lux. Neder lanc 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I tal ia 
(BR) ' -
tU.lCf VERSETZEN V .C-EIR AENKEN f .KCHIENSAE Lfl E l . D C L . 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C22 
C34 
C 36 
C38 
C40 
C42 
C4e 
CÍO 
C Í 2 
C Í 6 
C i 8 
Cf 2 
C Í 4 
C68 
2ce 2 16 
22C 
ite 
122 
372 
4C0 
4 1 2 
464 
ÍCC 
ice ! 2 f 
f C4 
f i t 
f 2 4 
f fC 
f f 4 
1C2 
eco 
ICCO 
IC IO 
ICH 
1C2C 
1C21 
1C30 
IC 2 I 
1C22 
1C«0 
WWW 
6 / U S H I 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
0 2 4 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
CÍO 
2C8 
272 
2 22 
320 
29C 
4C0 
4C4 
412 
446 
4 · 8 
484 
4S2 
Î I 2 
7CC 
eco ec4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C«0 
72 
11 4 
19 1 
«7 7 
7 
26 
1 
1 
2 
l t 1 
3 
6 
28 1 
8 
4 
1 
155 
6 
2 
12 
4 2 
f f 
3 
5 
t 3 
4 
U 11 
IC 
2 
3 
1 
29 '. 
4 
1 1 
7 
1 
2 
3 
2 
1 
! 4 3 4C 
156 11 
368 29 
112 3 
56 I 
97 24 
5 1 
19 15 
180 2 
•cEÏicflE ittPM 
I I S - L M TAFELkAACE! 
152 
131 1 
1 Í 4 
28 4 
432 17 
172 
4 
3C 
9 
16 IC 
62 f 
77 
46 
73 
4 
10 
7 7 
5 5 
1 1 
7 2 
19 
21 
le 29 
e 3 3 
7 
5 
13 7 
5 
26 
12 
1 718 69 
699 23 
62C f t 
f 3 f 17 
4 3 1 16 
163 49 
25 14 
29 21 
1 
M H W Í U C W Ü A l l N LNC AEHNLI 
CCI 
CC2 
0C3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C34 
C26 
C42 
C48 
C Í 6 
C Î 8 
C f 2 
Cf 6 
2C4 
2C8 
2 12 
2 16 
ei 
330 f 4 
76 18 
25 1 
71 6 
3 
8 
2 1 
33 
6 3 
12 7 
32 
3 3 
Í 4 
16 
50 <C 
1C7 77 
16 4 
18 
3C 
. a 7 
7 
t 
ec 
53 
27 
9 
e 4 
4 
a 
15 
.EVILLEVÏR-T IN01 
j 1' 
'. 2 
11 36 
9 35 
2 I 
• . . . 2 
2 
. • 
CHE PIATTFCRMIIAAG 
20 1 
25 
1 , 
i 19 
3 
3 
3 
1 
1 
. 2 
. ί 
) 4 
1 2 
ί 2 
2 
CHKEIT VC 
15C 
■ 112 
145 
, 411 
172 
4 
3C 
5 
8 
74 
77 
45 
72 
3 
6 
. . 4 
5 
19 
21 
18 
27 
. . 6 
5 
6 
5 
26 
12 
1 546 
823 
7 2 4 
6 0 9 
4 1 1 
115 
9 
3 
1 
EN 
54 
2 4 1 
57 
. 62 
. . 1 
22 
. a 
. . 45 
16 
9 
24 
. * 
1 38 
6 
10 
31 
, 2 0 
1 
1 
2 
14 
1 2 
6 
26 
8 
4 
1 
146 
. 2 
12 
2 
. 3 
5 
3 
. . 10 
2 
3 
3 
29 
4 
. 7 
1 
2 
3 
2 
1 
4 1 4 
85 
329 
97 
45 
6 9 
. 
163 
Ν H I N C . 
2 
4 
. 3 
. 
ã a 
2 
. 1 
1 
1 
4 
. . . . . . . 2 
6 
. 1 
. . . . . 
36 
9 
27 
10 
4 
17 
. . • 
6 
, . . . . . . H 
2 
. 32 
. a 
. . 6 
7 
18 
* Y 
NIMEXE 
w r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 1 5 . 9 5 APPAREILS t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
208 
216 
2 2 0 
260 
322 
372 
4 0 0 
412 
4 8 4 
500 
5C8 
523 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 0 
F R AU C E 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
PCY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECCSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
LIBYE 
EGYPTE 
GUINEE 
­CCNGO RD 
.REUNION 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
L IBAN 
¡RAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
2 
A­P5flRP0I0SE 
8 4 2 0 . 1 0 BALANCES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
208 
2 7 2 
322 
330 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 4 
492 
512 
7C0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 4 2 0 . 3 0 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 22 
028 
0 3 4 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 6 
053 
0 6 2 
066 
204 
208 
2 1 2 
216 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
­ C . I V C I R E 
.CCNGO RC 
ANGOLA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
.SURINAM 
CHIL I 
INOONESIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
­A .AOH 
CLASSE 3 
PCNTS­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
1 
1 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
GAZEIF IER LES BCISSCN 
4 2 8 
73 
122 
2C7 
16 
220 
13 
23 
2 ! 
60 
24 
44 
97 
62 
42 
10 
417 
67 
33 
Í 7 
41 
55 
19 
55 
16 
17 
34 
86 
34 
21 
16 
2 2 7 
27 
12 
42 
20 
21 
65 
21 
13 
9 9 5 
e46 
148 
7 5 5 
359 
770 
28 
109 
6 2 3 
20 
55 
12 
34 
10 
2C6 
32 
174 
18 
7 
137 
10 
102 
20 
D E ^ C ^ E V Í S 
56 
. 5e 
34 
15 
15 
, . 1 
a 
IC 
3 
. 1 
. 121 
67 
a 
a 
. . . . . 12 
2 
a 
a 
. a 
. 3 
. . . ­
4C6 
1 Í 4 
2 4 4 
36 
29 
2C 
14 
îeê 
DE PESAG N S . PCID 
MENAGE ET PESE­BEBES 
251 
223 
293 
32 
529 
2 4 6 
11 
46 
12 
29 
153 
132 
64 
98 
14 
37 
17 
11 
17 
15 
37 
39 
32 
59 
17 
11 
14 
11 
42 
11 
43 
18 
7 8 7 
3 3 9 
4 4 3 
029 
663 
418 
62 
69 
1 
3 
11 
25 
17 
12 
17 
11 
3 
5 
2 
1 
. . 11 
. 28 
. . . 
2C7 
40 
167 
34 
30 
133 
3 f 
52 
­
BASCULES ET AUTRES 
63 
288 
66 
55 
65 
15 
25 
14 
39 
15 
36 
4 1 
37 
41 
38 
5 7 
114 
19 
24 
22 
23 
1 
3 
7 
. 9 
. 5 
7 
. 37 
. 43 
54 
11 
1 
IC 
21 
14 
7 
. 7 
7 
a 
• 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ς 
4 28 
4 2 
6, a 
1 
a 
. 2 
1 5 
3 11 
2 '. 
24 51 
14 00 
1 2 1 
f 2 1 
, 21 
2 
'. 
I ta l ia 
338 
5 2 
6 2 
153 
197 
13 
23 
19 
6 8 
10 
33 
86 
6 2 
4 1 
10 
2 9 6 
33 
57 
21 
19 
55 
4 
2 
84 
34 
2 0 
16 
227 
27 
2 
39 
20 
2 1 
65 
2 1 
13 
2 3 0 6 
6 0 6 
1 7 0 0 
67 3 
338 
6 1 1 
4 
6 
4 1 5 
Ε , SAUF BALANCES SENSIBLES 
S POUR TOUTES BALANCES 
2 
1 
3< 
1' 
' 
1 
-
PLATES-FCRMES DE 
c 
a 
3 
IC 
. . a 
a 
28 
5 
. 2 
4 
-
3Í 
4 ' 
23 
1 
2 Í 
2 4 1 
. 190 
282 
ί 5 1 1 
2 4 6 
11 
l 45 
12 
12 
133 
130 
6 1 
96 
9 
12 
a 
8 
10 
35 
38 
32 
44 
a 
13 
11 
14 
11 
4 3 
18 
2 4 0 1 
1 2 2 4 
1 177 
9 5 0 
6 4 0 
2 2 6 
18 
17 
1 
PESAGE 
39 
2 3 5 
39 
• 39 
1 
• 5 
31 
1 
a 
a 
36 
38 
12 
16 
• 
9 
6 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
1 
3 
1 
5 
25 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
17 
i 
a 
a 
a 
a 
119 
2A 
95 
44 
12 
51 
1 
a 
16 
i 
a 
. a 
a 
8 
6 
1 
4 1 
a 
a 
a 
4 
4 
24 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
¡ΊΟ 
248 
2 ta 
272 
264 
" 2 2 
3 3 4 
246 
2 Í 2 
272 
250 
4C0 
412 
4 Í 6 
460 
4 6 4 
Î C 4 
Í 1 2 
5 16 
Í 2 4 
í2e 
ecc 
f C 4 
Í C 8 
f 16 
f 2 2 
f 2 6 
f 4 a 
f f 0 
t f 4 
f £ C 
7C0 
1C2 
7C8 
818 
1CCC 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C40 
WAGE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C32 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
CÍO 
C Í 6 
ceo 
C62 
C Í 4 
C Í 6 
2C0 
2C4 
220 
268 
260 
378 
290 
4C0 
4 6 0 
464 
Î C 8 
512 
Í 1 6 
f 16 
624 
t í 4 
tea 
f 6C 
7C8 
7 2 2 
736 
eco 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
AUS SC 
CCI 
CC2 
0C2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C22 
C24 
C 36 
C38 
C40 
C42 
C48 
C50 
C52 
C56 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 1 
22 
16 
62 
7 
21 
22 
14 
9 
14 
72 
7 
3 
88 
5 
15 
22 
34 
15 
4 
9 
5 
17 
14 
144 
29 
15 
2έ 
1 IE 
25 
22 
23 
3 
44 
24 
2 C76 
582 
Γ 495 
165 
5 3 
1 158 
153 
3 14 
1 13 
1000 kg 
F rance Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
t ; 
a 
4C 
7 
. 2 
14 
ea 
l i 
13 
24 
2 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
11 
49 
4 
1 
3 
34 
. . 
3 
14 
; 4 1 3 1 
. 3 
4 
2 6 
a . 
13 9 
13 10 
3 
31 
• 
4 f 7 77 180 8 9 9 
68 26 48 4 1 4 
375 51 133 4 8 6 
12 5 35 101 
2 . 12 28 
3 f 5 36 98 3 2 4 
72 21 4 2 0 
2 5 1 6 
3 9 
Ν FUER STETIC-FOERDERER 
234 
66 
60 
8 
283 
58 
Π 
41 
17 
16 
45 
46 
26 
25 
36 
IC 
13 
. 15 
2 
46 
2 
8 
te ia 1 
1 
37 
17 
e 26 
5 
12 
3 
15 
1 
44 
16 
8 
1 
2 
β 
4 
1 3 9 1 
6 7 1 
7 2 1 
299 
248 
2 4 4 
2 
β 
78 
34 
61 
15 3 194 
2 
1 
6 
7 2 
2 2 
6 
2 
a 
3 
1 
. 
! 82 
59 
> . 283 
t 57 
11 
4 1 
17 
18 
43 
46 
28 
25 
36 
9 
. . 15 
2 
45 
2 
a 59 
18 
a 
37 
16 
6 
24 
9 
12 
3 
15 
. 4 0 
16 
8 
L 
2 
8 
4 
1 9 1 3 02 
: 7 6 1 8 
: 2 6 8 4 
2 3 9 0 
2 244 
I 1 232 
. 8
1 1 . 62 
r U E T T - , A B F U E L L - LNO ABSACKWAAGEN 
2C0 
8 1 
7 1 
11 
i e t 
4 
3 
33 
22 
21 
59 
123 
57 
8 
20 
63 
2C 
12 
7 
1 21 176 
9 11 61 
6 65 
1 1 9 . 
2 . 8 156 
. . . a 
. , 2 
1 
. 2 
a 
. . 
l 3 
3 
6 27 
22 
21 
ί " í 121 
56 
8 
17 
l 62 
1 1 ' 
1 
IO 
6 
I t a l i a 
16 
4 
10 
. . 22 
14 
9 
. 2 
7 
3 
. . 16 
19 
. 15 
. 9 
. 2 
. . 20 
. . 112 
29 
. . . , • 
453 
6 
440 
32 
11 
375 
36 
23 
40 
22 
13 
46 
22 
24 
5 
2 
4 
1 
. 14 
2 
. . . . . . a 
. . 1
. . . 1
. 1
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
240 .N IGER 11 
248 .SENEGAL 22 
268 L I B E R I A 12 
2 7 2 . C . I V C I R E 71 
284 .ΟΔΗΟΜΕΥ 15 
322 ­CCNGC RD 21 
334 E T H I O P I E 21 
346 KENYA 10 
352 TANZANIE 25 
372 ­REUNION 22 
390 R .AFR.SUC 104 
4 0 0 ETATSUNIS 15 
4 1 2 MEXIQUE 18 
4 5 8 .GUAOELOU 66 
4 3 0 COLOHBIE 21 
Λ 8 4 VENEZUELA 16 
5 0 4 PEROU 27 
512 C H I L I 44 
516 B O L I V I E 15 
5 2 4 URUGUAY 16 
528 ARGENTINE 23 
6 0 0 CHYPRE 11 
604 L I B A N 39 
608 SYRIE 28 
6 1 6 IRAN 155 
6 3 2 ARAB.SEOU 28 
6 3 6 KOWEIT 23 
6 4 8 MASC.CHAN 14 
6 6 0 PAKISTAN 133 
6 6 4 INDE 27 
6 8 0 THAILANDE 30 
7 0 0 INDONESIE 57 
7 0 2 MALAYSIA 10 
7 0 8 P H I L I P P I N 69 
8 1 8 . C A L E D O N . 33 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 2 4 6 5 
1010 CEE 536 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 9 2 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 3 
1 0 2 1 AELE 102 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 473 
1 0 3 1 .FAMA 170 
1032 . A . A O M 345 
1 0 4 0 CLASSE 3 166 
F rance 
1 
10 
5 
50 
15 
22 
60 
1 0 
lô 
26 
33 
587 
49 
5 27 
29 
17 
4 7 1 
ICO 
297 
37 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
10 
2 
12 
3 4 
8 7 6 
å ; 2 i 10 
25 
, 38 61 5 
15 
18 
1 9 a '. 
9 a 7 
1 3 a 1 4 
44 
a 4 9 
a a a 
23 
11 
6 23 3 
23 
11 136 
3 25 
7 
14 
5 133 
27 
15 15 
43 13 1 
10 
43 
a 
e7 354 929 508 
18 131 352 16 
69 253 577 4 9 1 
28 31 106 4 4 
36 39 10 
36 172 397 397 
21 8 17 24 
6 . 28 14 
5 . 74 5 0 
8 4 2 0 . 4 0 BASCULES A PESAGE CCNTINU SUR TRANSPORTEUR 
0 0 1 FRANCE 7C7 
002 B E L G . L U X . 380 
0 0 3 PAYS­EAS 629 
0 0 4 A L L E H . F E D 14 
0 0 5 I T A L I E 865 
0 2 2 ROY.UNI 100 
0 2 8 NCRVEGE 50 
0 3 0 SUEOE 2 0 0 
0 3 2 FINLANOE 111 
0 3 4 DANEMARK 107 
0 3 6 SU ISSF 135 
0 3 8 AUTRICHE 229 
0 4 0 PORTUGAL 127 
042 ESPAGNE 3 0 5 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 7 1 
0 5 0 GRECE 31 
056 U . R . S . S . 50 
060 POLOGNE 11 
0 6 2 TCHECOSL 132 
0 6 4 hONGRIE 27 
0 6 6 ROUMANIE 237 
2 0 0 A F R . N . F S P 54 
204 .MAROC 77 
220 EGYPTE 258 
2 6 8 L I B E R I A 72 
2 8 0 .TOGO 11 
378 ZAMBIE 14 
390 R .AFR.SUD 177 
4 0 0 ETATSUNIS 77 
4 8 0 COLOMBIE 14 
4 8 4 VENEZUELA 71 
508 BRESIL 50 
512 C H I L I 42 
5 1 6 B O L I V I E 16 
6 1 6 IRAN 34 
6 2 4 ISRAEL 14 
6 6 4 INDE 2 2 0 
668 CEYLAN 122 
6 8 0 THAILANDE 22 
7 0 8 P H I L I P P I N 10 
7 3 2 JAPON 19 
736 TAIWAN 53 
8 0 0 AUSTRALIE 31 
1 0 0 0 H C Ν D E 6 343 
1010 CEE 2 594 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 749 
1020 CLASSE 1 2 0 8 1 
1021 AELE 9 4 7 
1030 CLASSE 2 1 203 
1 0 3 1 .EAHA 19 
1032 . A . A C M 81 
1040 CLASSE 3 464 
14 
30 
12 
l ï 14 
9 0 
14 
82 
30 
a 
4 0 
13 
3 
12 
32 18 6 3 2 25 
8 357 1 
7 . 622 
8 6 a a 
865 
2 : 
3 97 
50 
Î 4 186 
111 
107 
126 9 
2 2 9 
126 1 
305 
6 335 
29 2 
50 
9 2 
132 
27 
196 24 
54 
77 
255 
72 
. . a 
177 
75 2 
14 
63 11 
50 
35 
16 
34 
3 . 11 
190 1 
122 
22 
10 
19 
53 
31 
75 67 5 9 4 3 162 
46 32 2 4 7 6 26 
29 35 3 467 136 
22 2 010 19 
16 9 2 1 10 
24 3 1 100 36 
6 
77 1 
5 9 357 8 1 
8 4 2 0 . 5 0 BASCULES A PESEES CON S TANT. ,EALANCE S ET BASCULES ENSACHEISES 
0 0 1 FRANCE 1 0 1 2 
002 B E L G . L U X . 393 
0 0 3 PAYS­BAS 368 
0 0 4 A L L E H . F E D 16 
0 0 5 I T A L I E 795 
022 RCY.UNI 44 
0 2 6 IRLANDE 18 
0 2 8 NORVEGE 187 
0 3 0 SUEDE 103 
0 3 2 FINLANDE 111 
0 3 4 OANEMARK 2 9 5 
0 3 6 SUISSF 535 
0 3 8 AUTRICHE 2 3 1 
040 PORTUGAL 64 
0 4 2 ESPAGNE 138 
0 4 8 YOUGOSLAV 314 
0 5 0 GRECE 9 ) 
0 5 2 TURQUIE 75 
0 5 6 U . R . S . S . 30 
, 72 
. 3
10 
. a 
. . . . 12
1 
1 
13 
. . . 6 
9 76 896 31 
41 2 8 0 
34 . 334 
1 12 
14 765 
9 35 
18 
22 165 
103 
111 
6 285 4 
523 
230 
60 3 
123 2 
2 312 
11 79 3 
67 a 
'. a 2 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
267 
Januar-Dezember Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander. M E N G E N 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland I ta l ia 
< B R > 
C f c 
Cf 2 
Ci 4 
CÍO 
Cf li 
2C4 
2 C ii 
220 
212 
2 If 
;r,2 
2 2 2 
3 30 
Ut 
35C 
4CC 
4 12 
424 
460 
464 
5C4 
ice 
6 12 
52e 
e 16 
ί 24 
tl', 
tao 
l(t 
7CB 
132 
136 
ICCO 
1C10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
IC31 
1C22 
1040 
I 1 
ii 
3 
25 
24 
6 
If 
ί 
2 
1 
5 
2 
I 
14 
14 
3 
9 
3 
41 
13 
7 
1 
14 
5 
3 
7 
1 1 
3β5 
529 
654 
475 
IC I 
266 
24 
91 
9 4 
79 
12 
Í7 
3 
tl 
9 
4β 
1 
Π 
7 
3 
60 
49 
11 
10 
11 
23 
2 
25 
24 
5 
3 2 
5 
7 2 2 
3 
3 
λ 
7 
12 
12 
3 
3 
10 
3 
9 
3 
41 
10 
7 
3 
14 
5 
3 
7 
Π 
1 214 
459 
755 
452 
295 
213 
12 
42 
91 
21 
2 
13 
8 
1 
9 
1 
1 
2 
000 
062 
064 
066 
063 
204 
208 
220 
272 
276 
302 
322 
330 
366 
390 
400 
412 
424 
4ao 
484 
50 4 
503 
512 
528 
016 
024 
064 
080 
7 06 
708 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FCL0GNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
•CCNGO RD 
ANGOLA 
MCZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDURAS 
CCLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INCE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE., 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
f l 149 
19 137 30 1 23 169 30 13 1 1 21 32 12 15 47 
145 71 11 17 56 13 27 11 
217 45 45 20 
182 11 20 111 32 
3 
60 
5 
12 
7 040 2 585 4 454 2 517 
1 4 6 0 1 241 
95 
216 
6 9 7 
26 9 17 
2 1 142 24 
89 
6 
28 
22 
158 143 54 52 38 2 
61 142 18 137 301 22 38 36 8 11 9 10 12 15 46 
139 53 11 17 47 13 27 11 
212 34 43 18 182 11 20 111 32 
6 3 9 9 
2 275 4 124 2 410 1 401 1 031 44 122 
683 
NKHTAL'TCMATISCFE MAAGEN, NICHT IN Í 4 2 C . W B I S 5 0 ENTHALTEN 8 4 2 0 . 6 1 APPARE ' k ^ S T j Ä s " " ^ IO V l o P E S A G E N ° N * U T O , , 4 7 I 0 U E S · 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C32 
C34 
C26 
C 28 
C4C 
C42 
c*e 
C5C 
2C4 
2C8 
222 
240 
248 
272 
230 
266 
2C2 
2 14 
222 
334 
3IC 
372 
350 
4C0 
4C4 
412 
4f 2 
464 
5C0 
ÍC4 
ÍC3 
i 12 
ÍC4 
t 16 
6 32 
tfC 
732 
eco 
6 IB 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1CS0 
IC21 
1C32 
K 4 0 
15 
23 
e 
le 
ic 
β 
33 
27 
10 
5 e 
13 
47 
f5 
7 
β 
5 
25 
5 
9 
ie 
3 I 
6 
IC 
1 1 
5 
ia 
2 
9 
5 
7 
7 
3 
1 
5 
5 
líe 
ia 
tae 
251 
1C6 
426 
139 
140 
2 
1 
I 
42 
f5 
1 
19 
4 
1 
37 
t 
9 
13 
18 
10 
10 
5 
34 
26 
2 
7 
4 
2 
25C 
14 
21Í 
12 
9 
2f 4 
125 
133 
10 
7 
3 
2 
1 
23 
60 
1 1 
5 
18 
2 
9 
6 
5 
7 
1 
5 
1 
370 
44 
320 
207 
90 
118 
O 
4 
1 
Κ.ΕδΕΜ,ΕΑίτ-Ε^ E UNO AlTCMATISCHE PERSONENkAAGEN- AUSGEN. 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2e 
C30 
C32 
C34 
C36 
C38 
C4C 
C42 
C43 
CiC 
242 
257 
526 
18 
66C 
1C5 
5 
2a 
15 
63 
143 
156 
17 
2C2 
24 
2 4 
16 
131 
339 
233 
514 
729 
100 
5 
28 
15 
55 
139 
141 
17 
199 
24 
24 
80 
12 
69 
30 
7 
37 
1 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
204 
208 
232 
240 
248 
272 
280 
288 
302 
314 
322 
334 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
462 
484 
500 
504 
508 
512 
604 
0 16 
632 
660 
732 
aoo 
B13 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
QUE 
FRAMCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSUAV 
GRECE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
• MALI 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RC 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. H A R T I N I C 
VENEZUELA 
EQUAItUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
• CALEOON. 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
47 
92 
51 
21 
33 
19 
18 
44 
40 
23 
91 
53 
29 
12 
49 
45 
74 
95 
11 
14 
12 
41 
10 
11 
44 
14 
24 
31 
52 
12 
62 
147 
26 
40 
24 
15 
11 
36 
10 
24 
18 
16 
13 
14 
14 
11 
10 
l 801 
246 
1 5Í6 
697 
284 
854 
2 59 
243 
4 
5 
2 
29 
1 
69 
55 
11 
14 
12 
41 
10 
44 
14 
2 
1 
52 
12 
1 
595 
05 
520 
49 
15 
481 
229 
222 
21 
4 
17 
17 
14 
38 
14 
24 
22 
4 
1 
1 
17 
36 
45 
12 
14 
18 
44 
45 
18 
79 
50 
7 
1 
19 
14 
3 
10 
11 
42 
139 
24 
14 
15 
11 
36 
10 
23 
12 
8 
12 
3 
10 
2 
887 
110 
777 
528 
232 
247 
13 
106 
32 
74 
28 
7 
38 
5 
4 
260 
53 
208 
98 
33 
108 
2 
3 
1 
BASCULES PFSE­PERSONNES SEMI­AUTOMATI QUE S ET ALTÇMATI C U E S , 
SAUF CELLE5 FONCTIONNANT AVEC OES PIECES DE MONNAIES 
οαι 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
C48 
0 50 
FRANCE 
Î E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Í L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
451 334 
612 
23 
5 6 7 
126 14 32 27 
92 185 
199 
24 
2 2 6 
2B 51 
440 305 600 
820 120 14 32 27 84 178 185 24 222 
28 
51 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
268 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
2 C 0 
2 C 8 
2 16 
2 5 C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 6 4 
Î C 4 
5 C 8 
Í 1 2 e u 6 2 4 
tec 7 3 2 eco 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
t 
6 
2C 
7 
1 1 
2 
5 
5 
1 1 
2 9 
1 6 
1 5 
7 
5 0 
2 3 
2 1C6 
2 C03 
1 1C4 
5 1 5 
Í 2 5 
1 8 9 
1 i 
2 1 
• 
France 
1 
5 
. . 1 
. . . . 3 
a 
. , a 
­
2 3 6 
1 7 8 
5 8 
­c 2 7 
2 3 
t 
12 
• 
er­Décembr 
1000 
Be lg . ­Lux . 
e 
k g 
N e d e r l a n d 
v ■ 
­_ 
ί 
2 
t A L B A L I C M A T l S C H E LNC ALTCMATISCHE VAAGEN, 
3C RG, NICHT IN 6 4 2 0 . 1 0 B I S 63 ENTHALTEN 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 B 
C 2 0 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C Í O 
C Í 2 
C 5 6 
C Í 8 
C f 2 
C 6 4 
C f f 
2 C 4 
2 C 8 
2 16 
2 7 2 
2 C 2 
3 2 2 
3 2 0 
2 f 6 
2 7 0 
3 7 2 
2 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 t 2 
4 6 0 
4 E 4 
5 C 4 
Ï C 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 C 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 E 0 
7 C 0 
7 2 2 
eco ec4 ( 1 8 
6 2 2 
ICCO 
1C 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
1C40 
FALBA 3C KG 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 3 8 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 8 
C i C 
C Í 2 
C Í 6 
etc C f 2 
C 6 4 
C f 6 
l t l 
9 4 
1 £3 
3 3 
1 4 9 
2 C 4 
4 6 
3 4 
6 7 
3 1 
3 2 
6 7 
7 1 
2 2 
3 3 
1 3 
5 3 
5 
2 8 
1 
5 
1 
1 a 2 5 
1 5 
4 
Ì 
2 
1 
4 
6 
6 7 
5 5 
2 0 
3 8 
3 
6 
3 
2 
1 9 
1 2 
3 
1 
2 
1 2 
7 
9 
2 
1 
3 6 
1 8 
6 
2 
4 
1 7 6 t 
5 9 9 
1 189 
5 2 0 
i l i 
2 2 2 
2 2 
5 8 
3 9 
"ΑΊίΙί'ΊΚ 
7 C 1 
3 t S 
8 8 
2 3 t 
4 3 t 
1 Î 3 
Í 3 
6 7 
6 1 
9 
ec 1 4 4 
l í e 
7 C 
2 4 4 
1 6 5 
2 7 3 
3 6 
3 5 
7 
1 2 C 
1 1 
1 4 5 
7 
1 
2 
6 
4 
. 3 
, a 
1 
4 
. . 1 
. a 
. 7 
ι . . a 
4 
2 4 
. 4 
4 
a 
. . 4 
5 
. . . a 
. 5 
3 
. . . . a 
a 
] 
a 
a 
a 
a 
. . . 1
2 
i < e 
1 6 
5 3 
15 
12 
7C 
19 
4 6 
e 
2 
Α­
Ι ' 
ί 
1 
«S i 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
6 
1 
3 
1 9 
6 
1 1 
1 
4 
5 
1 1 
2 6 
1 6 
1 5 
7 
5 0 
2 3 
2 845 
1 815 
1 C30 
8 74 
4 9 3 
1 5 6 
9 
9 
• 
I t a l i a 
. 5 
1 
. . 1 
1 
. . . , . . . • 
1 5 
4 
1 1 
1 
. 1 0 
. . " 
HOECHSTLAST E I S 
1 3 1 
6 79 
a 
t 
ι ­
1 
2 
t 
. 
2 
ι I 
1 4 
2 8 
1 ' 1 6 
1 
a . 
5 
1­1 
a , 
2 
. , 3 
, 
. 
152 21 
72 1 ' 
12C 1 
7 i 1 
1 7 
4 4 
2 
2 
1 
E UND AUTOMATISCHE WAAGEN, 8 4 2 ( 5 . 1 0 B I S 65 ENTHALTEN 
¿ 7 
7 
I S 
4 
12 
3Í 
17 
f 
5 
1 
. a 
1 
. t 
4 e 
1 9 
4 
2 I S 
e 5 
1 1 
2 
a 
3 
4 ' 
1 
2 
7 
5 
1 1 9 
a 
1 3 4 
1 9 3 
4 7 
2 7 
6 3 
3 0 
2 8 
7 1 
7 0 
6 
2 2 
8 
9 
1 
2 
a 
2 
1 
1 
2 
, . . . 1 
ï 
. 6 9 
2 7 
4 
1 3 
a 
1 
. 2 
1 1 
1 
3 
1 
2 
2 
5 
4 
. 1 
3 6 
1 3 
6 
1 
1 
1 1 257 
> 4 6 2 
7 9 5 
7 2 9 
> 4 5 7 
6 0 
1 
4 
7 
2 7 
2 
. 6 
a 
1 
. . . , 1
7 
1 
1 5 
7 
5 
4 4 
4 
1 9 
. 2 
. a 
2 
1 
1 5 
. a 
. a 
1 
a 
. 3 
. 1 
B 
1 
. . . 3 
. a 
a 
. 9 
2 
5 
. . . 2 
a 
. 1 
20 1 
3 5 
1 6 6 
9 0 
2 4 
5 5 
. 4 
2 2 
HCECHSTLAST UEBER 
) 409 
1 3 7 
7 1 
1 
1 3 6 7 
1 13 
i 28 
> 4 1 
4 8 
î 7 
) 34 
î 76 
, 134 
1 38 
î 2 1 0 
1 3 2 
! 2 2 4 
1 32 
1 
6 
1 114 
5 
1 1 8 
2 2 3 
1 4 
6 
2 2 
. 15 
a 
. 1 
. 5 
1 8 
1 9 
6 
0 
2 1 
4 6 
3 
3 4 
a 
3 
6 
1 6 
* γ ι 
NIMEXE 
J Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 0 
2 0 3 
2 1 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
0 1 0 
0 2 4 
6 3 0 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES IU 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANCE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 2 0 . 6 5 APPAR 
AUTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 16 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
O 0 4 
6 16 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
3 0 0 
8 0 4 
B i e 
8 2 2 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
O C L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
­ P C L Y N . F R 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 2 0 . 6 7 APPAR 
T IQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUHANIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 
1 3 
17 
1 . ' 
3 0 
14 
1 9 
1 2 
I C 
1 1 
2 0 
4 0 
2 9 
19 
1 2 
4 8 
2 7 
6 9 Ó 
3 8 0 
5 0 9 
1 6 2 
6 7 7 
3 4 9 
3 2 
4 2 
• 
France 
1 4 
2 5 3 
1 5 5 
IC 3 
3 9 
2 9 
6 4 
1 7 
3 0 
■ 
ïttSJï.'Psm'rHii 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 
0 
1 0 
3 
5 
1 
7 9 9 
1 3 9 
6 1 5 
1 9 0 
6 C 1 
9 9 4 
4 1 5 
3 3 1 
9 0 7 
4 2 6 
3 2 8 
7 74 
7 1 9 
1 4 5 
2 6 6 
1 7 3 
3 6 7 
2 4 
2 7 3 
3 6 
1 2 0 
1 9 
2 6 
2 5 
9 ' , 
3 1 
1 7 
19 
1 0 
1 0 
1 9 
1 3 
2 1 
6 1 6 
4 3 5 
1 0 4 
2 64 
1 4 
2 1 
1 9 
i a 
9 0 
6 0 
3 5 
l a 
3 9 
t o 
;? 
6 1 
1 4 
1 0 
4 5 0 
1 5 7 
6 0 
1 2 
2 0 
7 a i 
3 50 
4 1 0 
7 2 1 
2 0 2 
2 3 3 
9 5 
2 3 6 
4 1 6 
3 8 
6 
1 3 
1 2 
17 
1 
1 6 
3 
. 3 
3 
1 
1 
1 3 
. . 1 
4 0 
3 6 
1 
. . 12 
6Θ 
. 10 
1 4 
1 3 
17 
1 8 
1 7 
1 3 
4 7 5 
0 9 
4 C 6 
5 9 
4 4 
2 7 0 
7 1 
1 6 7 
7 7 
S . ' ^ R T E E ^ L U T O E I 
1 
1 
6 7 B 
5 6 0 
2 8 4 
6(12 
2 2 9 
3 4 5 
1 C 2 
2 2 1 
2 7 2 
3 9 
2 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
22 1 
5 5 0 
4 5 0 
0 C 9 
7 5 
2 74 
411 
2 5 0 
3 0 
3 7 1 
. 1 2 3 
11 
ica 3 0 
2 0 
4 5 
4 4 
1 8 
5 0 
2 
. . I B 
. . ' Í 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
| 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
8 10 
6 4 
1 6 
0 
1 1 
1 
­
(BR) 
3 
? 
1 
1 
1 2 
3 
3 
2 7 
1 2 
1 9 
4 
6 
1 1 
20 
i l 
2 9 
1 9 
1 2 
4 8 
2 7 
5 1 0 
1 6 4 
l o 5 
1 1 3 
6 4 2 
2 5 2 
1 3 
1 2 
• 
I t a l i a 
5 0 
1 6 
3 4 
3 1 
Άοριι%Λη-Λνmvv&ui » fc, 
1 S 12 
3 3 
1 9 2 
82 69 
27 4 
13 36 
3 2 
15 3 
12 7 
6 
6 
20 3 
4 
3 
1 3 
a a 
a . 
3 
1 
1 2 
. . . . 
1 0 
3 2 
3 
. · 4 
Í 4 2 
155 6 
57 0 
92 1 
4 2 
2 
a 
2 3 
5 8 
i 
. . 
1 1 
t 1 
1 5 
9 2 7 2 2 0 
316 118 
6 1 1 1C2 
374 79 
72 50 
2 3 4 15 
11 1 
IC 2 
3 8 
DE PESAGE SEMI­AUT 0 K G , NON REPRIS 50 
1 
1 
5 184 
4 9 8 
1 
6 4 6 0 
22 319 
1 248 
5 1 
1 0 6 
3 65 
6 
3 66 
3 63 
î 18 
2 21 
4 4 
5 5 
2 
4 
6 
9 
6 
. ! 5
I 
1 
1 
1 
1 
1 3 
5 
6 
7 
4 
t l 9 
0 5 6 
4 1 5 
5 5 B 
9 2 1 
4 0 9 
2 9 7 
8 8 5 
4 1 9 
3 10 
72 0 
7 1 1 
5 4 
2 1 5 
1 2 4 
0 1 
3 
4 1 
. 7 3 
1 3 
2 4 
3 
1 
. . 3 
5 
1 
5 
. . 5 3 2 
2 73 
3 9 
1 0 7 
. 3 
a 
1 1 
4 8 
1 
14 
1 0 
1 9 
12 
3 2 
3 o 
4 
7 
4 5 0 
1 111 
0 0 
5 
2 
8 7 7 
64 B 
2 2 9 
6 3 1 
9 0 6 
4 4 7 
9 
2 0 
1 5 1 
1 5 3 
1 2 
3 2 
2 8 
7 
116 
3 5 
3 6 
3 2 4 
2 0 
1 9 2 
3 9 
3 1 
1 1 
I B 
0 4 
. 4 0 
9 
2 2 
5 
1 282 
1 9 9 
1 082 
5 7 8 
1 3 0 
2 6 7 
3 
1 7 
2 3 7 
0 M A 1 . ET A U T C I A ­US 8 4 2 0 . 1 0 i t i 
1 0 2 5 
1 0 0 
2 5 ? 
, B 5 B 
0 1 
5 1 
1 1 3 
1 9 4 
3 1 
1 4 0 
2 3 a 
3 58 
8 4 
4 70 
2 9 9 
4 5 3 
5 7 
7 
2 1 
2 3 1 
2 3 
2 10 
4 5 4 
4 5 
Β 
ΙΟΙ ! 
. 1 5 
. Ι 
5 
2 
1 0 
5 Β 
2 6 
7 0 
1 8 
4 6 
1 5 0 
1 2 
2 6 7 
. 1 3 
η 
0 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
269 
Januar­D 
Lânder­
schlussel 
Code 
pays 
Cf e 
2CC 
2C4 
2C8 
2 12 
2 I t 
240 
246 
2 f 0 
212 
2 7 t 
3C2 
222 
33C 
3 3 4 
252 
366 
25C 
4C0 
4C4 
412 
4 Í 6 
4ie 460 
464 
Í C 4 
ice 5 12 
6C4 
tea f 12 
t 16 
f 2 4 
f 2 2 
f 2 6 
Í 4 C 
eto f Í 4 
f 7 6 
teo 6 8 4 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
728 
732 
726 
140 
e ia 
1CCC 
I C I O 
I C I ) 
1C20 
1C21 
1C30 
1 C 3 I 
1C32 
1C4C 
EFSAT i 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 6 
C28 
C30 
C22 
C34 
C36 
0 2 8 
C40 
C42 
C48 
C50 
C52 
C56 
CfC 
C f 2 
C t 4 
C f 6 
C Í 8 
204 
2C8 
2 12 
220 
2 f O 
2 f e 
218 
222 
390 
4C0 
4C4 
412 
464 
Î C 4 
5C8 
Í 1 2 
Î 2 8 
6C4 
f 16 
f 2 4 
f f 4 
teo 7C8 
722 
eco 618 
ïeco 
ie io IC 11 
1C20 
1C2) 
1C30 
1C3 I 
1C22 
H 4 0 
ïzember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3C 
3 
33 
76. 
4 
35 
1 1 
11 
3 i 16 
3 
15 
2 
27 
16 
2 
2 38 
6C 
2t 
1C4 
1 
7 
IC 
1 Í 2 
12 
4 
27 
6 
25 
1 
37 
68 
4 
4 
5 
3 
3 
5 
Í 9 
1 
10 
4 
12 
2C 
5 
24 
4 
e 21 
i 1 Í 2 
ι t i i 
2 2 2 i 
1 5C7 
7 7 1 
1 C73 
SC 
150 
244 
F rance 
14 
1 
16 
4C 
1 
. 11 
IC 
23 
2 
1 
13 
. . 2 1 
32C 
5 t 
2 t 3 
89 
55 
1 Í 4 
ί ί 
es 
21 
er-Décemb 
1000 
Be lg . -Lux 
e 
kg 
N e d e r l a n d 
e . 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
14 
1 
5 
22 
'. 
. ί 
. . 
9 f 
1 
a , 
a . 
. . 136 
1 12 
1 24 
IB 1 
e 
1 
4 
1 
3 
1 
- LNC E I N Z E L T E I L E FUER kAAl 
1 59 
145 
69 
2C5 
7 5 
26 
267 
e 
l t 
5 
19 
56 
51 
11 
59 
12 
12 
5 
3 
. 9 
1 
7 
a 
1 
5 
2 
6 
1 
3 
. 4 
46 
11 
2 
5 
5 
4 
2 
. 1 
2 
14 
4 
e 
2 
1 
1 
3 
1 
1 4 7 1 
6 7 5 
75 7 
t i l 
237 
93 
10 
13 
2C 
13 
1 
<0 
20 
2C 
4 
1 
13 
2 
IC 
3 
1 
4 
l t 
< 
2 
1 
i i 
255 
23C 
2 i 
9 
t 
13 
2 
1 
3 
. . . , 1
16 
1 IC 
. 4 
a 
. . , 1 1
5 
1 
1 
. , . 1 
I 14 
. , 15
4 
« 12 
5 
1 
1 
. 5
• 
1 1 160 
i 5C3 
) 658 
482 
1 2 6 0 
173 
î 17 
32 
ι 3 
■ EN ALLER 
: 12 
44 
. 23 
1 
9 
1 
3 
2 
114 
3 
12 
. 
. 1
18 
. 
a 
. . . 89 
39 
48 
1 
. 69 
93 
. . 16 
3 
29 
a 
28 
81 
1 
1 
5 
. 1
4 
4 4 
. 1
. . 12 
2 
10 
4 
1 
• 
2 916 
984 
1 9 3 2 
1 156 
3 8 4 
519 
3 
22 
2 56 
ARI 
115 
88 
40 
. 70 
11 
2 8 6 
5 
14 
5 
16 
82 
56 
3 
54 
10 
3 
2 
1 
. 7 
1 
2 
. . 1 
I 
2 
. 3 
. 2 
37 
7 
1 
5 
2 
2 
2 
. 1 
. 3
3 
0 
2 
1 
1 
3 
­
966 
313 
653 
599 
192 
43 
4 
2 
11 
I t a l i a 
2 
1 
4 
3 
. 23 
. . . 2 
. 1 
. 1 
27 
16 
1 
19 
7 
1 
25 
. . . 51 
1 
4 
7 
3 
. . 7 
2 
2 
2 
. 2
2 
. . 1
. . . 1
1 
. . . ­
6 9 3 
269 
4 2 4 
169 
65 
195 
5 
7 
59 
16 
. 1
16 
. . a 
. . . a 
14 
. 2 
3 
a 
9 
3 
2 
96 
33 
64 
39 
16 
21 
1 
. 3
* Y 
NIMEXE 
V Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 8 
200 
204 
2C8 
212 
210 
240 
2 48 
260 
272 
276 
302 
322 
330 
334 
352 
300 
390 
400 
4 04 
412 
450 
4 5 8 
480 
4 8 4 
504 
5C8 
512 
6C4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 0 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
700 
702 
7 0 6 
7 ca 728 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I EYE 
.N IGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHEROUN 
.CCNGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
HOZAMIEIQU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
eRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
3AHREIN 
PAKISTAN 
INDE ' 
B IRMANIE 
THAILANCE 
LAOS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CORFE SUD 
JAFON 
TAIWAN 
HONG KONG 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
4 
8 
4 
2 
2 
1 
8 4 2 0 . 7 0 PARTIES ET 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
212 
2 2 0 
260 
263 
318 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 84 
504 
508 
512 
52B 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
732 
800 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FCLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE 
L I B E R I A 
.CONGOBRA 
.CCNGO RD 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INCE 
THAILANOE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
­ C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
1 
10 
4 
5 
4 
2 
102 
10 
! 14 
212 
21 
91 
18 
la 10 
6 ' , 
51 
19 
37 
11 
63 
28 
10 
547 
179 
51 
3 Í 6 
12 
29 
162 
353 
35 
24 
111 
20 
69 
10 
121 
190 
10 
17 
15 
13 
21 
12 
130 
12 
48 
23 
32 
90 
10 
1C3 
17 
24 
4a 
734 
839 
895 
825 
103 
9 8 7 
198 
455 
oai 
France 
7C 
2 
68 
145 
9 
2 
2 
. 1 
2 
. . . . . . . 17 
1 
71 
. . 48 
1 135 
2 7 1 
664 
253 
109 
4 8 5 
110 
3 09 
126 
PIECES OETACH 
2 3 1 
693 
7 4 8 
3 7 1 
626 
528 
6 6 8 
107 
199 
92 
179 
562 
4 7 9 
89 
669 
96 
65 
41 
23 
11 
175 
16 
114 
15 
10 
26 
12 
18 
11 
23 
13 
23 
3 f 2 
95 
2 t 
53 
32 
29 
20 
18 
21 
18 
30 
45 
39 
13 
10 
37 
42 
19 
019 
6 6 9 
3 Í 2 
354 
l t 4 
637 
70 
89 
36 1 
50 
7 
29 
10 
2 
a 
a 
. . . 1
1 
3 
6 
3 
18 
266 
95 
174 
ie 7 
1C9 
22 
67 
46 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
i . . . . . . . . 24 
ί 
. . ' ί 
2 
7 Í 
i 
294 
56 
238 
81 
16 
128 
26 
1 
29 
N e d e r l a n d 
. 15 
3 i 
1 
. . 1
a 
7 
a 
. 10 
1 
i 
26? 
27 
46 
39 
. . 3
49 
25 
2 
43 
1 
. . 2 
21 
1 
5 
. 1
. 1 
27 
. 41 
19 
31 
15 
1 
5 
. 11 
3 0 1 4 
1 4 6 2 
1 552 
1 064 
6 ce 
4 6 7 
25 
64 
20 
. DES A P P A R E I L S ET 
36 
. 318 
1 C87 
45 
84 
6 
2 
1 
a 
. 4
. 5
11 
1 
Í 4 
17 
5 
3 
1 
î 
i 7oe 
1 4 8 8 
2ie 
127 
52 
26 
17 
2 
64 
41 
157 
157 
8 
68 
4 
9 
27 
16 
24 
19 
14 
56 
3 
3 
2 
1 
. . 2
. 2
. . . 4
t 
! 
638 
3 64 
274 
2 46 
163 
27 
1 
3 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 
4 
2 
1 
1 
?» 
7 
21 
• 15 
24 
a 
. 7
51 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
217 
101 
132 
11 
1 
159 
2 3 0 
1 
3 
57 
5 
69 
1 
70 
159 
4 
5 
14 
6 
11 
96 
, 5
4 
55 
5 
27 
17 
11 
224 
4 3 5 
789 
9 0 2 
189 
347 
15 
65 
540 
Italia 
4 
1 
6 
9 
1 
67 
. 2 
5 
12 
1 
3 
6 2 
26 
3 
63 
45 
3 
110 
1 
67 
3 
17 
11 
20 
a 
43 
10 
3 
7 
ία 15 
. 12 
2 
, 3 
3 
. ι 
• 
2 0 6 7 
6 1 5 
1 4 5 2 
5 2 5 
184 
5 6 0 
2 2 
16 
3 6 6 
INSTRUM.DE PESAGE 
1 
6 
2 
4 
3 
1 
082 
4 8 4 
418 
5 6 3 
374 
6 5 8 
96 
171 
90 
162 
5 1 3 
458 
73 
6 1 9 
6Θ 
27 
11 
11 
11 
148 
15 
38 
9 
7 
5 
15 
23 
13 
6 
283 
7 4 
17 
49 
18 
24 
17 
12 
21 
1 
21 
38 
36 
13 
6 
35 
4 0 
9 5 0 
547 
4 0 3 
774 
847 
393 
28 
13 
2 3 6 
7 0 
2 
5 
98 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
4 0 
1 
13 
25 
14 
35 
30 
4 
. a 
7 
a 
? 
3 
. . . 13 
15 
2 
13 
5 
3 
. 15 
2 
7 
2 
a 
. a 
• 
4 5 7 
175 
2 8 3 
189 
55 
8 0 
2 
4 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberscel ung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
270 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pay: 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I TÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
C I U C H I fLER 1,AACEN ALLER ART 
CC3 CC4 C22 
C 2 t 
2C8 2 lt 224 21C 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
A F f A P f T I 
FEUERICI 
12 
12 
22 
13 
t 
17 
224 
75 
148 
1 1 
16 
127 
f3 
29 
1C7 1 
iet 
12 12 55 5í 
Z.ZERSTAEUBEN V .FLUE S SI GKE HEN CD.PULVERN. SCrER.SPR.TZPIS I CL EN.SANDSTRAHLMASCH.U.DGL. 
PCICS POUR TOUTES BALANCES 
12 
I 
13 
5 
45 21 24 2 1 22 3 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEC 022 RCY.UNI 036 SUISSE 208 .ALGERIE 216 LIBYE 
334 ETHIOPIE 370 .MADAGASC 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
.FAMA 
­A .AOM 
1020 1021 1030 1031 1032 
12 10 
CC 
IC 
13 
12 
266 
63 
156 
4 4 
36 151 50 4·, 
95 
3 52 11 11 60 37 42 
FF.Ζ 
ce ι 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C26 
C20 
C22 
C34 
C36 
C38 
C40 
C'2 
C48 
C50 
C52 
C56 
etc Cf2 
CÍ4 
Ct6 
2C0 
2C4 
2CB 
2 12 
2 16 
220 
224 
236 
244 
246 
260 
272 
2 76 
26C 
26B 
3C2 
2C6 
2 14 
218 
222 
320 
3 34 
24t 
2 5 2 
2f2 
26t 
27C 
272 
278 
26t 
250 
4C0 
4C4 
412 
416 
424 
42e 
432 
426 
440 
4'8 
456 
456 
4t2 
4f 4 
4f8 
472 
460 
464 
468 
452 
ÍC0 
5C4 
5CB 
ί 12 
ί 16 
Í20 
Í24 
ί 28 
fCO 
te, tea f 12 
t 16 
f 20 
f24 
626 
62 2 
626 
f'8 
Í6C 
aZERSTAELBEN 
733 
222 
175 
213 
56 
64 
41 
16 
32 
t 17 
113 
15C 
155 
246 
162 
19 
9 
5 
6 
45 
20 
14 
22 
te 411 
45 
14 
*« 
18 
5 
33 
5 
te 77 
12 
2 5 
13 
5 
. 2 
f 5 
24 
5 
21 
41 
2 
15 
IC 
16 
7 
14 
144 
21B 
61 
29 
27 
4 
9 
IC 
37 
12 
19 
11 
t 
7 
3 
4 
4 
18 
127 
3 
i 
22 
ei 32 
4C 
IC 
3 
2 
2 
16 
24 
4 
4 
17C 
1 
3 1 
5 
a , 
'i 2 154 
VON 'CHAECLINGSBEKAEfFFUNG 
ICI 33 
29 . 74 
16 24 
33 3 47 
6 2 4 
9 
44 
"3 
2 
16 
5 
3 
2 
44 
4C4 
28 
1 
. 2 
17 
6 
. a 
a 
23 
. 1 
. 6 
κ 
2 
1 
f 
1 
. . . . 1 
IC 
9 
. . 1 
4 
1 
4 
i . 
18 
1 
1 
a 
. _ . . 22 
28 
13 
. 3 
5 
. 4 
. 2 
5 
26 
31^  
a 
9 
175 
76 
6 
3 
. 1 
. 4 
3 
12 
. a 
. 1 
1 
1 
10 
f 13 
a 
4 
4 
î 17 
6 
0 
a 
. 1 
. 1 
4 
2 
a 
50 
. . . 3 
. . 1C9 
SM1TTEL 
464 
89 
ICO 
. 44 
49 
2 
15 
7 
6 
10 
04 
139 
91 
94 
91 
7 
0 
. 0 
41 
5 
11 
3 
12 
t . . 1 
0 
ι 1 
. a 
25 
40 
11 
20 
0 
. 1 
1 
14 
21 
1 
6 
40 
1 
17 
. 2 
6 
14 
1 10 
33 
4 
18 
23 
4 
7 
a 21 
8 
5 
11 
1 
4 
? 
3 
2 
7 
77 
3 
1 
12 
41 
20 
34 
10 
3 
1 
. 10 
13 
. 2 
115 
1 
IB 
3 
30 
2 
1 
8 5 
135 
30 
79 
130 
. a . . 25 
. 1 
16 
9 
26 
119 
74 
10 
. 4 
. . 15 
1 
6 
10 
5 
0 
13 
1 
1 
45 
2 
3 
12 
. . . . . . . 22 
1 
. 1 
1 
. 1 
2 
12 
1 
2 
1  
29 
. . 3 
21 
. . a 
. . 2 
5 
5 
2 
. 4 
. 13 
2 
. . . a 
8421.1 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02O 
023 
030 
032 
034 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
050 
000 
002 
064 
000 
200 
204 
208 
212 
210 
220 
224 
236 
244 
24B 
200 
2 72 
270 
280 
2aa 
302 
30O 
314 
313 
322 
330 
334 
346 
352 
362 
30O 
370 
372 
378 
380 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
430 
440 
443 
450 
458 
402 
40 4 
408 
472 
480 
484 
48B 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
523 
600 
004 
60B 
0 12 
616 
620 
624 
o28 
032 
030 
043 
600 
C I C E S ' E T S I M I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIF 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
­MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TCGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CENTRAR. 
.GABON 
.CCNGCBRA 
­CCNGO RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
HAURICE 
MCZAHBICU 
.MADAGASC 
. R a i N I O N 
ZAMBIE 
M A H H I 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNIH1RAS 
SALVACCR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
ΡΔΝΑΗΔ 
CUBA 
D C H I N I C . R 
­GUADELCU 
.MART IN I C 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
TR 1 N I D . T 0 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
FEROU 
BRES I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRF 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWE IT 
MASC.CHAN 
PAKISTAN 
APPAREILS HECAN A C ISPERÍER CL A PULVERISER DES LIQLI ICES 
POUDRES EXTINCTEURS P1STCLETS AERCGRAPHES HACHÍNES 
A JET CE SAELE CE VAPEUR ETC 
APPAREILS HECANICUES A PROJFTFR DES PRODUITS 
I N S E C T I C I D E S FONGICIDES H E R B I C I " 
2 657 
692 
657 
545 
2i9 
29 6 
99 
90 
ICI 
30 
6.' 
33 7 
5 3.' 
091 
7 79 
76 5 
67 
45 
2 i 
1 7 
176 
OB 
49 
90 
172 
BOI 
9' 
45 
69 
Su 
27 
Cd 
0 1 
33 
175 
0 0 ! 
7.' 
12.1 
110 
14 
1') 
1', 
37.' 
12') 
25 
e ι 
172 
11 
0·, 
3 3 
59 
.", 0.' 
6 12 
09 1 
1 7 1 
17ο 
51 
1') 
32 
37 
13.' 
52 
2C6 
5 ο 
Γ, 
21 
19 
34 
2'. 
74 
495 
1', 
17 
91.1 
320 
18 5 
253 
30 
2 1 
Π 
15 
61 
9! 
2 Ì 
2 ο 
5 70 
11 
149 
19 
142 
1.1 
13 
1 3CB 
(4 
13 
71 
22 1" 
51 
. a 
1 
. Í4 
3 
35 
9 
16 
6 
. . 1 
. . . . 6 3 
773 
65 
5 
4 
25 
19 
t3 
. 4 8 
Ί . η 
13 θ 
3 
2 1 
1 
. . . . 1 
30 
24 
Β 
11 
2 
ΙΒ 
. . . , 1 
. 1 
. 10 
5 
. . 
. 3 
. . 7 
. . . . . , . 
ó . 14 
3 
. . . . . 2 
2 -. 
t 
ί 128 
165 
1 
IO 130 
3 16 
! 54 
2 
2 
145 
61 
1 41 
23 
13 
12 
12 
IC 
1 
58 
32 
193 
25 
28 
20 
17 
438 
144 
33 
11 
15 
127 
6 
6 
6 
40 
) 43 
13 
21 
7 72 
31 
33 
, 2 
0 
. 3 
14 
22 
2 
150 
. . 12 
a 
1 
727 
1 916 
361 
45') 
. COI 
IB.' 
6 
33 
40 
2 3 
54 
2 ΟΟ 
49 7 
4 011 
3 10 
514 
26 
21 
1 
14 
104 
1.' 
14 
40 
4 1 
9 
2 
. Β 
43 
2 
9 
2 
1 
121 
4011 
o 9 
9 7 
7(1 
1 
11 
17 
1 1 7 
Ilo 
2 
2 H 
10') 
5 
5 9 
2 
9 
20 
62 
494 
2 33 
27 
11 7 
76 
11) 
27 
31 
7 5 
39 
70 
'j', 
5 
IH 
1 1 
7 7 
1', 
21 
3 3'. 
14 
4 
52 
1 70 
15'. 
719 
30 
21 
0 
2 
44 
5 7 
. 1') 
4 07 
11 
101 
13 
129 
17 
9 
581 
15 9 
107 
1 17 
3 34 
39 
5 5 
57 
17 
101 
133 
189 
14 
56 
7 5 
7 8 
14 
71 
19 
73 2 
19 
31 
72 
4 1 
91 
10 
7 1 
1 1 14 
14 
15 
43 
. 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de « lume 
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Januar­D 
landcr­
schlussel 
Code 
pay: 
t t l 
tto 
H2 
ICC 
7C2 
1C6 
j c a 
72a 
722 
ecc 6C4 
622 
ICCO 
IC IO 
IC I I 
1C20 
IC2 1 
1C20 
I C 2 1 
IC 2 2 
1C40 
îzember ­ 1970 
M E N G E N 
­ Janv 
EWG­CEE France 
4 
1 3 
1 1 
«, 4 
5 
2 
IC 
IB 
30 
l ì 
9 
5 374 
1 399 
3 5 7 t 
1 Í 4 2 
i t s 
2 238 
23e 
5 IC 
55 
. . . 
. . . . . 1 
3 
t f 1 
64 
11 7 
123 
e c 
654 
128 
5C7 
■ 
er ­Dtcembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
141 
1 3 ' 
1 ' 
A 
l' 
i 
■ 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
1 
54 
1 
, 
; 6 
. • 
9 4 1 
157 
784 
3 Í 4 
42 
416 
2 
13 
11 
e 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
( B R ) ' · 
1 
12 
11 
6 
3 
5 
2 
10 
I 7 
8 
43 
0 
2 516 
703 
1 8 1 3 
a i 3 
3 8 1 
938 
62 
27 
63 
A N C . A F P . Z . Z E R S T A E L B E N VON FL LE S S I G K E I TEN OD.PUIVERN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
0C5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C22 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C48 
C50 
C52 
C Í 6 
C58 
CfC 
C Í 2 
C Í 4 
C f 6 
C Í 8 
2CO 
2C4 
2C8 
2 12 
i 16 
2 2 0 
¡ 2 2 
236 
240 
244 
248 
212 
264 
288 
3C2 
3C6 
2 14 
318 
222 
3 3 0 
234 
246 
366 
270 
312 
390 
4C0 
4C4 
412 
416 
432 
436 
4 4 8 
4 Í 6 
458 
4 Í 2 
460 
484 
ÍCO 
Í C 4 
Í C 8 
i 12 
! 2 4 
Í 2 8 
eco t C 4 
t l 6 
6 24 
f 32 
f 3 6 
f t o 
t 76 
68C 
7C0 
7C6 
720 
728 
732 
740 
tec 6 18 
822 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C2 1 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
e io 
2 1 I 
Í C 1 
13 1 
lib 
lib 
30 
3C 
123 
46 
3 7 
224 
i t o 
5 2 
150 
5 2 
55 
23 
275 
2 
", 19 
1 Ι 
7 
7 
5 
69 
14 7 
12 
23 
193 
4β 
3 
4 
21 
10 
37 
25 
5 
4 
40 
2 
4 
2 1 
114 
10 
10 
31 
7 
20 
144 
39 
56 
5 
3 
5 
22 
3 
3 
4 
6 
5 
3C 
3 
15 
3 
5 
14 
20 
β 
17 
50 
20 
5 
23 
. 2 
8 
4 
7 
4 
1 
54 
1 
9 
14 
6 
5 113 
2 103 
3 C13 
1 4 7 6 
776 
Ι 2 0 1 
227 
263 
333 
1C4 
i 6 
2C1 
I d i 
3C 
16 
2 
1 1 
5 
·> 31 
6 
i a 
e7 a 9 
1 
2 Í 6 
2 
2 
I 
1 
2 
5 
. 63 
140 
5 
. 173 
48 
3 
4 
1 
IC 
37 
25 
1 
4 
40 
2 
3 
t 
Î 2 
4 
1 
26 
7 
15 
5C 
a 5 3 
2 
2 
3 
. 1 
. 4 
6 
1 
2 
3 
a . 4 
13 
5 
3 
13 
33 
3 
1 
1 
. . 7 
. 1 
4 
1 
16 
a 
1 
1 1 
6 
2 C76 
542 
1 Ϊ 3 5 
4 4 0 
1C7 
622 
16Θ 
263 
272 
12 
. 12 
5 
40 
29 
12 
3 
1 
9 
4 
2 
" 
47 
45 
72 
13 
16 
7 
1 
3 
. 10 
3 
, 2 
7 
1 
. . . . . . 1 
. . 1 
. . . 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . 4 
. . . 3 
6 
270 
173 
3 59 
162 
262 
. 142 
91 
7 
23 
109 
39 
18 
167 
147 
20 
19 
21 
20 
9 
. . . 6 
3 
3 
2 
3 
1 
48 
3B 
25 
2 
2 
14 
22 
20 
5 
3 
■ 
1 8 7 0 
9 2 5 
945 
786 
575 
145 
8 
7 
14 
I t a l i a 
1 
2 
*. γ ν r *. 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
bb» CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
700 INCONFSIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUC 
732 JAPON 
3 8 0 0 AUSTRALIE 
4 804 N.ZELANDE 
822 .PCLYN' .FR 
908 1000 M C Ν D E 
3 2 5 1 0 1 0 CEE 
583 1 0 1 1 EXTRA­CEF 
3 4 8 1 0 2 0 CLASSE 1 
85 1 0 2 1 AELE 
2 1 4 1030 CLASSF 2 
46 1 0 3 1 .EAMA 
2 1 1032 . A . A O M 
21 1040 CLASSE 3 
8 4 2 1 . 1 5 AUTRE 
198 0 0 1 FRANCF 
6 0 0 2 B E L G . L U X . 
171 0 0 3 PAYS­BAS 
55 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
9 ι · . . ' · . ' . . " , : 
0 2 6 IRLANDE 
4 C/.j :.(, 
0 3 0 SUEOE 
î 0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
22 0 3 6 SUISSE 
13 0 3 8 AUTRICHE 
12 0 4 0 PORTUGAL 
36 0 4 2 ESPAGNE 
22 0 4 8 YOUGOSLAV 
26 0 50 GRECE 
ι i 0 5 2 TURQUIE 19 0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . H . E S T 
1 0 6 0 POLOGNE 
12 0 6 2 TCHECOSL 
12 0 6 4 HONGRIE 
2 0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
l 200 A F R . N . E S P 
5 2 0 4 .HAROC 
l 208 . A L G E R I E 
4 212 . T U N I S I E 
20 2 1 6 L I B Y E 
19 2 2 0 EGYPTE 
232 . M A L I 
. 2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
20 2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
ί 318 .CONGOBRA 
5 3 2 2 .CONGO RD 
14 330 ANGOLA 
5 334 E T H I O P I E 
5 346 KENYA 
i : 
2 
2' 
I 
3 
3 
3 
3 
3 
, . . 1 
. 3 
. . 11 
. 3 
. • 
β57 
4 29 
428 
las 
58 
195 
27 
10 
46 
366 MCZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N 1 Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 JRUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6Ό4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHIME R.P 
7 2 8 CCREE SUO 
732 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 " C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
20 
76 
«1 
87 
22 
2 4 
13 
4 0 
186 
154 
266 
47 
20 2 2 1 
4 799 
15 420 
6 C39 
2 165 
9 0 4 1 
9 4 3 
1 2 4 5 
3 4 1 
France 
. . . . . . , 1 
1 
3 
7 
1 7 7 6 
190 
1 565 
2 7 1 
122 
1 3 1 1 
2 t 8 
974 
4 
, APPAREILS HECANIO 
[QUICES ET 
2 6 5 3 
1 327 
2 4 8 1 
1 326 
1 763 
5 0 7 
104 
164 
78B 
317 
232 
1 148 
800 
280 
730 
267 
250 
61 
1 123 
43 
66 
92 
106 
70 
67 
25 
273 
383 
56 
96 
4 1 4 
104 
17 
12 
81 
32 
116 
68 
16 
21 
78 
10 
23 
114 
232 
22 
37 
89 
26 
62 
587 
3 1 7 
212 
47 
22 
17 
72 
42 
26 
17 
26 
17 
133 
15 
44 
33 
32 
5 2 
148 
23 
7 0 
159 
9 0 
43 
100 
62 
12 
24 
31 
33 
19 
33 
370 
12 
71 
61 
15 
22 9 0 5 
9 549 
13 354 
7 6 4 6 
4 340 
4 117 
7 1 4 
9 1 2 
1 589 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux Nederland 
15 
1 
a 
. 53 
3 
a . 
. 
" 35 
2 26 
1 
394 3 4 2 7 
325 4 3 8 
te 2 989 
22 1 019 
5 2C6 
47 1 9 3 1 
2 9 
8 53 
39 
JES A DISPERSER OU 
LES POUDRES 
. 
3 7 Ï 
4C8 
0 6 0 
9C2 
178 
39 
23 
52 
25 
28 
162 
49 
53 
363 
31 
51 
6 
532 
38 
59 
a 
6 
43 
35 
1 
2 4 1 
373 
32 
2 
345 
103 
17 
I I 
3 
30 
116 
68 
3 
13 
77 
9 
8 
20 
124 
4 
8 
t o 
24 
56 
226 
37 
18C 
19 
6 
a 
, 7 
1 
16 
26 
2 
15 
11 
19 
4 
24 
46 
36 
7 
53 
1C3 
8 
3 
5 
57 
. 18 
12 
2 
19 
32 
76 
. a 
51 
12 
7 5 5 1 
2 3 4 1 
î 2C9 
l 6 4 9 
565 
2 4 2 1 
512 
818 
1 139 
189 2 6 3 
2C1 
42 
15 3 4 7 
6 49 
3 68 
8 
4 
30 
. 41 
3 18 
3 
7 
7. 16 
2 
10 
5 
12 
18 
20 
7 
. . 1 
2 
29 
22 
a 
. . 2 
a 
1 
a 
, . . a 
1 
1 
49 
1 
1 
. , 13 
6 
a 
23 
a 
. . 1 
2 5 2 1 2 5 7 
2 Í 1 8 6 0 
41 4 3 7 
15 2 6 6 
12 172 
25 164 
14 
4 a 
1 7 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
5 
67 
41 
34 
19 
74 
13 
40 
149 
64 
177 
40 
11 772 
2 9 3 9 
8 833 
3 6 6 4 
1 539 
4 943 
427 
146 
2 2 6 
I t a l i a 
i a 
. . . . a 
1 
5 1 
85 
• 
2 8 5 2 
9 0 7 
1 9 4 5 
1 0 6 3 
293 
8 0 9 
2 3 7 
6 4 
7 2 
A PULVERISER 
1 727 
7 2 4 
1 368 
. 800 
6 0 9 
56 
143 
7 04 
276 
162 
871 
713 
128 
163 
153 
77 
34 
10 
. 3 
54 
4L 
2 1 
28 
15 
12 
1 
13 
2 
7 
1 
1 
2 
, 3 
3 
. 1 
72 
118 
3 
1 
28 
. 6 
296 
2 4 9 
2 4 
18 
. . . . 1 
5 
24 
3 
2 
19 
8 
4 
18 
8 
7 
43 
17 
4 
94 
3 
12 
1 
5 
10 
i 214 
12 
54 
9 
2 
10 392 
4 625 
5 767 
4 9 4 1 
3 3 3 0 
6 6 6 
80 
4 4 
160 
4 7 4 
3 1 
6 6 3 
3 0 4 
49 
1 
14 
2 
16 
1 
88 
35 
52 
166 
7 6 
122 
2 1 
1 8 1 
5 
4 
30 
53 
5 
4 
4 
20 
9 
7 
86 
6 2 
a 
78 
a 
a 
. 10 
î 
15 
12 
35 
15 
176 
2 
4 7 
10 
1 
10 
16 
8 
7 0 
6 
3 
. . 10 
9 2 
1 
22 
10 
2 
9 2 
13 
9 
12 
16 
4 0 
15 
63 
3 3 7 3 
1 4 7 2 
1 9 0 0 
7 7 5 
2 4 1 
84 1 
108 
38 
2 8 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
272 
Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
F tUEFLCESCFER.ALCF MIT FLELLLNG 
CCI 52 
CC2 182 
CC3 462 
CC4 Í 7 
CC5 92 
C22 57 
C26 34 
C28 235 
C30 2 1 1 
C22 164 
C34 eo 
CC­6 4C5 
C28 284 
C4C 115 
C42 75 
C46 37 
C50 6 5 
C Í 2 2C 
2CO 11 
2C4 54 
2C8 92 
2 12 38 
2 1 6 5 
22C 49 
248 16 
268 5 
272 27 
2 6 4 4 
268 a 
2C2 39 
318 4 
322 82 
2 20 2S 
2 t 6 20 
270 26 
272 23 
27S 6 
350 53 
4CC 7 
4C4 e 
4 1 2 35 
420 a 
4 4 0 17 
4 4 8 24 
458 7 
4 Í 2 15 
4 7 8 11 
4 8 0 4 
456 IC 
5C4 96 
Í C 8 3 
î 12 24 
Î 2 4 12 
i 2 8 IC 
6C4 9 
Í C 8 4β 
£ 12 39 
616 450 
6 2 4 71 
Í 2 8 37 
f 2 2 63 
f 26 22 
f 4 8 3 
f Í 2 5 
t f O 37 
660 44 
7C0 i e 
7C6 10 
eco 2 
e IB 32 
622 7 
9 5 0 4 
ICCO î 264 
I C I O 1 512 
I C H 3 753 
1C20 1 S í 2 
1C21 1 4 5 1 
1C30 1 7 7 3 
1C21 2 2 1 
1C22 258 
1C40 Π 
. 3C2 
8 
4C 
2C 
5 
i i 
2 1 
4Ï 29 
5 2 
e9 
a£ 
16 
27 
ic. 
5 
12 
25 
23 
13 
IC 
1 2 
IC 
5 5 
1 C 
2 2 
1 C i 5 
3 t S 
656 
1 5 Í 
64 e 17 
129 
273 
3 
6 
. 114 
9 
1 
7 
2 1 1 
130 
81 
5 
4 
75 
75 
. • 
SFF I T Z F I S T C L E N UNC DERGLEICHEN 
CCI 275 
CC2 332 
CC3 329 
CC4 35 
CC5 2 5 Í 
C22 i c e 
C26 6 
C28 115 
C30 1C5 
C22 H C 
C24 60 
C36 3 7 0 
C38 259 
C40 140 
C42 62 
C48 269 
CÍO 28 
C Í 2 7 
C Î 6 47 
CÍC 5 
C Í 2 119 
Cf 4 24 
C f t 11 
C68 163 
204 5 
2C8 36 
212 2 
i l t 4 
2 2 0 4 
248 2 
272 1 
216 1 
288 16 
222 16 
3 3 0 3 
17 
IC 
5 
a 
12 
1 
1 
i 
and 
C ¿ 
Q U A N T I TÉS | 
Deutsch land 
(BR) 
8 67 
1C9 371 
3 5 9 
13 
3 68 
4 47 
5 
l ' 
2 f 
132 
a 
2 3 4 
2 1 0 
164 
79 
311 
384 
58 
46 
20 
6 0 
15 
IO 
1 
3 
ι 3 
48 
a 
2 
2 
22 
a , . , 43 
3 
. 35 
a 
17 
. a 
. . a 
. 90 
3 
24 
. 1 
4 
45 
27 
378 
65 
31 
63 
22 
1 
. 13 
4 4 
13 
2 
1 
a 
. ­
3 553 
' 865 
129 2 6 8 9 
70 1 6 8 5 
57 1 327 
59 9 9 7 
9 4 
20 
4 
7 
316 
16 71)'· 
14 
304 
■ 
7 283 
4 98 
6 
115 
102 
H O 
77 
357 
2 5 5 
136 
51 
2 6 0 
20 
4 
4 6 
1 
118 
17 
11 
183 
2 
30 
2 
15 
1 
Italia 
11 
. 1
5 
. l 
. . a 
. a 
IO 
, a 1 
17 
5 
3 
24 
8 
4 
3 
. 17 
, . . . . 5
14 
. , . . . . 4 
174 
16 
158 
47 
19 
105 
4 
1 
l 
50 
14 
12 
11 
. 4 
, . 2 
. 2 
3 
4 
2 
8 
9 
7 
2 
1 
. 1
. . . . 2
. 4
. . . . 15 
1 
1 
ν γ \l V w 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
8 4 2 1 . 9 1 EXTINCTEURS CHARGES OU NON 
0 0 1 FRANCE 224 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 252 
003 PAYS­BAS 912 
0 0 4 A L L E H . F E D 109 
0 0 5 I T A L I E 134 
022 ROY.UNI 276 
0 2 6 IRLANCE 5 1 
0 2 8 NORVEGE 389 
0 3 0 SUEDE 363 
032 FINLANDE 237 
0 3 4 DANEMARK 172 
0 3 6 SUISSE 896 
0 3 8 AUTRICHE 537 
0 4 0 PORTUGAL 249 
042 ESPAGNE 152 
048 YOUGOSLAV 9 4 
0 5 0 GRECE 111 
052 TURQUIE 46 
200 A F R . N . E S P 16 
2 0 4 .MAROC 113 
208 . A L G E R I E 240 
2 1 2 . T U N I S I E 110 
216 L I B Y E 15 
2 2 0 EGY°TE 2 0 1 
2 4 8 .SENEGAL 31 
268 L I B E R I A 10 
272 . C . I V C I R E 56 
2 8 4 .DAHOMEY 12 
288 N I G E R I A 15 
302 .CAMEROUN 83 
318 .CCNGOBRA 10 
322 .CONGO RD 223 
330 ANGOLA 46 
366 MCZAHBIQU 34 
3 7 0 .MAOAGASC 46 
372 .REUNION 38 
378 ZAMBIE 12 
390 R.AFR.SUO 105 
4 0 0 ETATSUNIS 19 
4 0 4 CANADA 18 
412 MEXIQUE 100 
4 2 0 HONOUR.BR 96 
440 PANAHÍ 24 
4 4 8 CUBA 56 
458 .GUADELOU 15 
462 . H A R T I N I C 26 
4 7 8 .CURACAO 14 
4 8 0 COLOMBIE 11 
4 9 6 .GUYANE F 24 
504 PEROU 175 
508 BRESIL 14 
512 C H I L I 46 
5 2 4 URUGUAY 30 
528 ARGENTINE 54 
6 0 4 L I B A N 15 
6 0 8 SYRIE 70 
6 1 2 IRAK 59 
6 1 6 IRAN 746 
624 ISRAEL 2 0 1 
628 JORDANIE 50 
632 ARAB.SECU 153 
6 3 6 KOWEIT 39 
6 4 8 HASC.CMAN 10 
652 YEMFN 13 
6 6 0 PAKISTAN 48 
6 8 0 THAILANDE 67 
7 0 0 INCONESIE 41 
706 SINGAPOUR 52 
8 0 0 AUSTRALIE 22 
8 1 8 . C A L E D C N . 63 
8 2 2 . P C L Y N . F R 17 
9 5 0 SOUT.PROV 16 
1000 M C Ν D E 10 2 1 7 
1010 CEE 2 6 3 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 7 587 
1020 CLASSE 1 3 7 6 4 
1 0 2 1 AELE 2 8 9 4 
1030 CLASSE 2 3 7 8 1 
1 0 3 1 ­EAMA 504 
1032 . A . A O M 6 8 0 
1040 CLASSE 3 26 
3B3 
12 
57 
25 
23 
51 
2 
1 
1 
1 
t a 
. eo 80 
ι 1 
ι 1 
1 11 
230 
105 
3 
4 
30 
55 
12 
67 
17 
44 
38 
18 
15 
23 
10 
24 
30 
15 
127 
t 2 
1 7 
1 ' ¡ f i l 
4 7 8 
1 510 
338 
176 
1 166 
263 
636 
6 
8 4 2 1 . 9 3 P ISTOLETS AEROGRAPHES ET 
0 0 1 FRANCE 2 313 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 398 
0 0 3 PAYS­BAS 1 287 
O04 A L L E H . F E D 304 
0 0 5 I T A L I E 2 310 
0 2 2 RCY.UNI 6 9 7 
0 2 6 IRLANCE 34 
0 2 8 NORVEGE 394 
0 3 0 SUEDE 6 6 8 
032 FINLANDE 3 5 1 
0 3 4 DANEHARK 4 3 6 
0 3 6 SUISSE 1 808 
G38 AUTRICHE 1 2 3 1 
0 4 0 PORTUGAL 390 
0 4 2 ESPAGNE 324 
048 YOUGOSLAV I 120 
0 5 0 GRECE 181 
052 TURQUIE 58 
0 5 6 U . R . S . S . 598 
0 6 0 POLOGNE 107 
0 6 2 TCHECCSL 749 
064 HONGRIE 184 
0 6 6 ROUHANIE 105 
0 6 8 BULGARIE 227 
204 .MAROC 27 
208 . A L G E R I E 191 
2 1 2 . T U N I S I E 26 
216 L I B Y E 30 
2 2 0 EGYPTE 24 
248 ­SENEGAL 12 
272 . C . I V O I R E 10 
2 7 6 GHANA 10 
288 N I G E R I A 38 
322 .CONGO RC 100 
330 ANGOLA 18 
71 
9 
53 
53 
12 
1 
2 
', 3 
4 
71 
2 
26 
46 
3 
5 
7 
54 
16 
51 
16 
. 213 
2C 
4 
4 
l ì 
201 
463 
254 
224 
22 
2C 
2C 
2C4 
1 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
8 
185 
a 
26 
0 
39 
118 
i i 
34 
14 
47 
IC 
585 
225 
360 
219 
166 
140 
16 
27 
1 
(BR) 
10· . 
0Θ1 
6B6 
99 
206 
33Õ 
362 
235 
108 
eoa 
537 
157 
70 
77 
101 
29 
15 
1 
10 
ι 7 
197 
1 
4 
, 1 
1 
9 
3a 
17 
. 
oa 
9 
100 
24 
15 3 
14 
4 6 
o 
a 00 
« 590 
189 
44 
153 
39 
2 
20 67 
31 
5 
9 
a 
­
6 683 
1 6 3 0 
5 053 
3 0 9 0 
2 4 8 5 
1 948 
13 
12 
15 
APPAREILS S I M I L A I R E S 
4 f 
. 65 
22 
27 
2 
. ] 
. 1 
1 
2 
. 1.3 
6 
74 
IC 
4 
1 
41 
76 
a 
157 
55 
21 
1 
5 
11 
5 
3 
. . 1 
10 
3 
2 
2 
16 
2 04 8 
1 175 
1 140 
2 181 
6 3 3 
10 
i ã o 
039 
348 
4 1 0 
1 7C1 
1 2 0 6 
345 
240 
1 0 5 0 
102 
37 
578 
12 
734 
155 
99 
224 
B 
116 
71 
5 
24 
5 
9 
17 
92 
9 
I t a l i a 
14 
i i 
12 
21 
12 
1 i 
96 
56 
27 
42 
73 
ri 13 
lô 
4 7 8 
43 
435 
95 
47 
320 
a 4 
4 
176 
76 
49 
77 
29 
? 
I 
12 
10 
75 
21 
19 
24 
51 
40 
11 
IB 
1 
11 
1 1 
1 
3 
14 
1 
25 
. 1
. 26 
4 
8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir noies par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pay: 
i t i 
110 
4CC 
4C4 
412 
428 
436 
4 * a 
460 
464 
5C8 
i 12 
Í 2 8 
f CO 
f C4 
t e e 
f 12 
f i t 
f 2 4 
f 2 2 
f f C 
7CC 
7C6 
7C8 
728 
722 
726 
eco e 18 
ÏCCO 
1010 
I C H 
IC2C 
1C2I 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4C 
4 6 
4 
23 
5 
6 
4 
1 
2C 
3C 
6 
19 
2 
2 
4 
i e 
4B 
14 
1 
'1 
1 
3 
1 
1 
5 3 
4 
13 
2 
3 5 1 3 
1 3 f 5 
2 ! 4 6 
1 6 2 1 
1 176 
3 3 1 
24 
46 
369 
France 
ιό 4 
SÍNCSIRAHLMASCHINEN UNC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C 2 t 
C28 
C20 
C22 
C34 
C3f 
C28 
C40 
C42 
C48 
CÍO 
C Í 2 
C Í 6 
c í e 
e t c 
Cf 2 
C f 4 
C t 6 
2C4 
2ce 2 2 0 
272 
276 
2C2 
3 2 2 
246 
250 
4CC 
412 
4 4 6 
48C 
464 
Í C 4 
ÍC8 
Í 1 2 
Í 2 8 
f 16 
f 2 4 
f 6 0 
f f 4 
f 16 
732 
e i a 
ÏCCO 
i c i o 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C3C 
1C31 
1C22 
1C40 
fcÉíic! 
fEPNCf 
CC2 
CC5 
C42 
4C0 
464 
5 28 
722 
ICCC 
I C I O 
IC π 
I C 2 0 
1C21 
1C20 
547 
317 
2 14 
380 
35 t 
f 1 
21 
144 
l f 2 
2Ct 
l f 5 
112 
r i a 
i e 
62 
f t 
46 
t t 
326 
143 
42 
9 
42 
12 
7C 
40 
5 
2 
2 
4 
4 
IC 
66 
11 
13 
11 
5 
19 
15 
93 
4 
0 
i ' 
21 
21 
0 
5 
2 
3 
4 725 
2 254 
2 475 
1 469 
5CC 
»10 
10 
f f 
515 
15 3 
2 
54C 
3 25 
2 1 1 
i 2 
12 
6 5 
IC 
2 t 
14 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux 
2 
1 
DERGLEICI 
3 
2 
6 
1 
1 
15 
21C 
147 
f f 
i t 
37 
24 
4 
. ­
NEN U.APPARATE ZUM ΗΕΒΕΝ,ΒΕ 
P N . A L S C E N . S C L C H E DER T Í R I F N 
STEUERTE CREIFER FUER RACIC 
1 
IC 
1 
I C f 
t t 
. 5 
153 
13 
16C 
112 
. t t 
2 
2 
1 
1 
. " 
IC 
. . tt 
. ­11 
1 1 
te 
. _ t e 
Η 
N e d e r l a n d 
a 
7 t e 
i 41 
! 19 
) 8 
EN 
Β ' t l 
. 7 7 
a 
ί 2 4 7 
14 
I 28 
4 
ί 119 
! 4 
26 
1 
S 53 
a 
3 
35 
. 2
a 
. 140 
. . . 2
. . . . . . . . . . a 
. . . a 
. . . a 
. . ' a 
a 
1 
-
820 
399 
4 2 1 
2 7 5 
2C7 
4 
. 1 
142 
C . 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
( B R ) ' · 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
24 
48 
4 
23 
5 
1 
1 
1 
12 
30 
1 
19 
2 
1 
4 
10 
43 
14 
. 3
1 
3 
1 
1 
53 
2 
12 
1 
545 
î a a 
360 
733 
140 
2 52 
18 
36 
375 
560 
136 
168 
. 1B3 
11 
17 
23 
154 
179 
104 
95 
175 
11 
23 
60 
13 
65 
7 
. . 9
31 
2 
. 25 
5 
. 2
. 1
, 49 
9 
5 
1 
1 
9 
. 93 
1 
2 
50 
5 
23 
4 
5 
1 
1 
3 86 
C47 
3 39 
050 
63 3 
239 
2 
26 
50 
­ L N C ENTLADEN CDER R . 8 4 2 3 
AKT IVE STCFFE 
. . . 1C6 
. a 
■ 
1C6 
. ICO
ICO 
. " 
, . . a 
. . 5 
5 
. 5
5 
, " 
I t a l i a 
15 
. . . . 7
3 
. 6 
. . . . 1
. . 5 
. 1
5 
. . . . . 2 
1 
■ 
205 
87 
1 l a 
59 
17 
57 
2 
2 
3 
2 a a 
20 
4 
2 1 
a 
2 
. . 1
. . 6 
. 3
16 
5 
2 
268 
41 
10 34 
2 
3 
. 4 
2 
19 
. 1
4 
. 5
. . . . • 
770 
332 
43Θ 
70 
11 
58 
. 1
3C9 
*­ Y 
NIMEXE 
v r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
366 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
428 
430 
443 
430 
4a4 
5C8 
512 
528 
6 0 0 
604 
6 0 8 
012 
6 1 6 
0 2 4 
0 3 2 
0 6 0 
700 
70o 
708 
728 
732 
730 
300 
313 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
"CZAHBICU 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
«EXIQUE 
SALVACOR 
COSTA R I C 
CUBA 
CCLOHBIE 
VENEZUELA 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CCREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
­ C A L E O O N . 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CL4SSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
20 
7 
12 
8 
5 
1 
1 
8 4 2 1 . 9 5 MACHINES ET 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 34 
036 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
058 
0 0 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 6 
204 
208 
220 
272 
2 7 6 
302 
322 
346 
390 
4 0 0 
412 
448 
4 3 0 
4B4 
504 
508 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
0 0 0 
6 6 4 
0 7 6 
732 
a i e 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 4 2 2 
8 4 2 2 . 1 0 
0 0 2 
0 0 5 
0 42 
4 0 0 
4 8 4 
523 
732 
l o c o 
1010 
10 11 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSUAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
FCUHANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CCNGO RD 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
FAKISTAN 
INOE 
B IRMANIE 
JAPON 
. C A L E D O N . 
M C Ν 0 E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
13 
6 
1 
4 
2 
1 
1 
HACHINES ET MANUTENTION 
MANI PU 
FRANC 
e E L G . L U X . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
JAPON 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
16 
2C9 
4 3 0 
46 
B2 
20 
36 
se 15 
132 
117 
36 
125 
10 
14 
31 
30 
196 
86 
10 
55 
11 
27 
14 
2a 
380 
17 
73 
12 
281 
6 2 1 
66C 
842 
626 
846 
15Θ 
274 
9 7 1 
F rance 
3 
ί 14 
1 
. . . 
. 10 
3 
10 
2 
. _ , . 1 
2 
5 
1 
. . . . 1
. a 
3 
6 7 1 
187 
464 
2C4 
122 
174 
38 
B9 
1C6 
APPAR A JET 
626 
9 9 3 
680 
9 1 2 
0 0 1 
300 
15 
286 
492 
4 3 1 
342 
6 2 0 
523 
60 
3C0 
222 
104 
142 
C19 
2 9 1 
119 
51 
aa 75 
50 
123 
36 
12 
28 
17 
22 
22 
237 
02 
07 
77 
11 
44 
92 
2 3 1 
18 
25 
l i a 
103 
57 
23 
13 
21 
12 
575 
4 1 4 
162 
1 75 
07C 
2 52 
BO 
195 
635 
2 71 
49 
44 
4 39 
50 
. 1
2 
1 
1 
9 
. 5
24 
5 
42 
4 
102 
18 
4 
1 
27 
44 
48 
55 
. 5
1 
17 
7 
1 
4 
20 
37 
70 
. 13 
. 3
5 
. 10 
2 
. 9 
. . 9 
1 517 
8 0 3 
714 
179 
76 
336 
43 
117 
156 
APPAREILS CE 
S F LES MAC H II· 
LATEURS HECAN A D I ! 
C O N Ç U ; Ρ MANIPULAT 
35 
25 
12 
2 74 
47 
22 
123 
562 
70 
497 
414 
5 
76 
3 5 
IC 
12 
. 22 
6 
53 
49 
44 
22 
4 
22 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 
264 
185 
75 
55 
15 
7C 
ί 
IC 
-
3E SABLE 
16 f 
. 1C5 
163 
2e 
58 
. 7
8 
, . 7C 
11 
12 
. 5 
. . . a 
. . . 2
, 6 
. . IC 
. . a 
. a 
. . . . . . . 71 
. _ a 
. -
74C 
462 
2 7 t 
175 
154 
1C4 
76 
2 
ETÊfAP 
N e d e r l a n d 
5 
2 
. 3
. . 26 
i 
. . 
. 1
2 
1 
. a 
. . 
. 2
a 
. • 
4 6 5 
3 3 1 
134 
68 
45 
44 
22 
VAPEUR ET 
233 
167 
. 6 7 0 
45 
114 
6 
2 2 5 
37 
46 
11 
99 
1 
9 
69 
12 
, , 2 73
a 
. . 4 
. . . . . 1 
. . . . . . 
. 
. 1
1 
. . 15 
2 0 52 
1 116 
9 3 7 
bil 
495 
17 
1 
2 
277 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
17 
6 
U 
8 
5 
1 
10 
146 
4 09 
45 
79 
20 
11 
19 
15 
83 
113 
19 
119 
10 
B 
29 
29 
164 
81 
2 
38 
11 
25 
14 
28 
377 
11 
70 
9 
654 
544 
310 
191 
328 
317 
106 
157 
802 
l u l l a 
2 
57 
5 
25 
51 
38 
29 
2 
3 
16 
. 2
, . 6 
3 
1 0 2 7 
3 7 4 
6 5 3 
320 
116 
29 1 
9 
18 
4 1 
APPAR A JET SIM 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
718 
500 
506 
. 489 
72 
9 
53 
442 
364 
329 
4 3 1 
511 
33 
115 
135 
38 
137 
30 
3 
50 
53 
21 
67 
36 
27 
. 4 
1 
138 
35 
24 
5 
3 
27 
1 
228 
10 
8 
105 
21 
57 
14 
13 
8 
3 
994 
213 
731 
931 
870 
693 
9 
70 
157 
HARGFMFNT DECHARGFM 
PAREILS DU NO 8 4 2 3 
TANCE NCN MANIABLES l 
ON DES SUBSTANCES 
3 
. , 4 7
-
Í 2 
0 
i t 
. Í 4 
2 74 
2 74 
2 7', 
2 74 
RAS 
7 1 1 
55 
20 
35 
6 
. . 2
i 11 
8 
8 0 
32 
3 
8 8 7 
112 
20 
9 5 
7 
6 
2 
8 
4 
9 1 
3 
17 
2 
8 
. . . -
2 2 7 2 
8 2 0 
1 4 5 2 
247 
29 
2 0 0 
1 
4 
I 0 0 5 
R A D I O - A C T I V E S 
12 
. . 
117 
133 
15 
l i a 
1 13 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehi am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IC <c 
SELESTFAFRENCE KRANE ALF GLEISKETTEN 
CC! 
CC2 
CC3 
CC', 
C22 
C2f 
C2S C f 2Ca 240 212 4CC 
46 8 
45t 
6CB 
523 t 16 
6 22 
616 
ICCO 
IC 10 
I C H 
IC2C 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C22 
C 24 
C26 
cea 
C4C 
C42 
C48 
C50 
CÍ2 
C56 
Cf 2 
( t t 
eta 
2C0 
2C4 
2CB 
2 12 
2 16 
226 
1040 CLASSE 3 2 
8422.31 »I GRUES AUTOMOBILES SUR CHENILLES 
248 
260 
2t4 
272 
2 16 
26B 
C­C 2 
214 
2 18 
2 2 2 
22C 
246 
27C 
272 
378 
250 
4CC 
4 12 
42C i '2 
448 
462 
47 8 
460 
464 
6C4 
5CE 
62C 
5 24 
528 
tee 
f io 
624 
f22 t it ttc f t ε tec f56 7CC 7C2 
7.8 722 736 
eco e ιβ 
E22 
ICCO 
ICIO 
I C H 
1C20 
1C2 1 
IC 20 
1C2 1 
1C22 
1C40 
t ( 
f 5 6 
4 1 C 
4 2 6 
2 4 t 
1 5 
1 4 4 
1 10 
1 1 2 
4 C 
4 2 
1 
2C 
4 6 
4 1 
2C 
5 5 
ι ι 
6 9 
2 7 6 4 1 
1 5 7 2 
1 2 1 2 
f e i 
i t i 
Í 2 4 
4 5 
2 4 6 
E N C E K R A N E 
1 6 7 3 
5 t 5 
1 1 7 3 
1 4 4 7 
2 5 3 
1 4 2 
7 
1 5 C 
t t 
7C 
2 2 2 
1 1 5 4 
Í 5 3 
7 5 
Í S 7 
3 4 6 
1 7 5 
7 6 
1 5 
2 6 
1 5 
3 3 
1 9 
2 t e 
S 2 C 
4 C 
2 f 
4 t 
2 8 
1 1 7 
7 
1 4 1 
7 
2 7 C 
tb 
5 9 
1 2 7 
4 1 1 
6 
2 6 
1 8 
2 1 
6 3 
1 2 t 
4 
2C 
1 2 
1 
1 t 
2 1 
e 3 e 
1 6 
3 8 
1 2 
2 8 
I C 
2 4 
2 1 
17 7 
ε 7 6 
2 8 
1 7 
1 6 
5 6 
4 2 
1 4 
e 1 7 
5 3 
1 0 
2 5 
2 6 2 
2 3 
2 7 C 2 3 
5 7 1 4 1 
ï see 2 4 C 4 3 
2 4 5 1 
2 6 3 9 1 
S f 3 
1 5 6 4 1 
1 C 6 
, 2 2" 
1 5 5 
1 3 5 
1 3 4 
1 12 
i 2 
i t 
~ 2 
6 9 
C 2 1 
5 f 1 
4 t C 
1 3 5 
1 3 4 
3 2 5 
4 4 
2 4 6 
A L F 
3 4 4 
l f l 
f 2 5 
t e 
. . 2 9 
, . . 7C 
1 2 2 
e 2 7 
7 5 
. . 15 
. . 1 1 
1 8 
1 Í 2 
e t 4 
4C 
. 4 f 
2 6 
5 
. t a 
. , 15 
5 3 
4 6 
1 8 2 1 
2 8 
; 5 
2 1 
2C 
i 4 
15 
4 2 
1 4 
l i t 
t 
4 4 5 
1 5 4 
2 5 5 
3 6 5 
2 25 
e 17 
2 2 t 
2 12 
5 3 
. 2 3 6 
1 7 1 
1 4 2 5 5 
5 6 
2 7 
2C 
t 
b 
5 
R A E D E R N 
f C 
2 7 
1 2 
1 
3C 
2 
2 
t 
1 
2 4 
1 
1 7 1 
1 0 2 
f S 
4 2 
3 2 
2 7 
2 4 
3 
1 7 
3 C 
: 5 4 0 
4 5 1 
4 9 
1 7 
3 1 7 
3 1 
. • 
i 1 3 7 
1 3 4 
1 
3 1 7 a 
: 4 5 
2 7 
7 
6 
4 0 
1 3 
3 8 
6 1 
4 6 7 
3 
) 
ί 3 5 
4 3 
a 
2 4 ε 
5 1 
6 
6 
\ 4 4 
! 3 8 
1 3 
. 2 6 
2 8 
! ei 7 
1 3 
i 4 C 
■ 
5 l 6 9 4 
i 4 5 4 
i 1 4 C C 
3 7 1 2 
; 1 5 2 
5 Í 6 8 
•i l i l 
1 1 C 3 
. 
1 6 
1 9 9 
3 8 
9 7 
3 5 C 
2 5 2 
9 7 
9 7 
9 7 
. . ■ 
5 3 5 
1 7 5 
5 8 4 
. 1 3 8 
1 1 3 
6 2 
2 0 
5 0 
1 6 0 
0 8 
2 0 0 
8 
1 5 2 
7 1 
5 5 
1 3 
2 7 
0 2 
2 0 
2 0 
i i . 4 6 
2 8 
1 7 
. 3 9 
. . 8 
1 7 
5 ? 
1 0 
1 3 
­
3 C 2 5 
1 6 3 2 
1 3 9 3 
1 0 5 7 
6 3 6 
3 1 0 
. 7 
2 7 
3 7 
. 2 
2 0 
2 1 2 
1 7 
3 0 
1 1 0 
. 4 0 
. 5 
. . 4 1 
3 0 
5 4 
. • 
6 0 3 
5 9 
5 4 5 
3 7 7 
2 5 9 
1 0 7 
1 
• 
5 9 2 
1 1 6 
1 5 1 
5 1 2 
4 3 
3 4 
6 7 1 
2 4 6 
5 9 
2 1 
1 6 8 
5 7 
0 5 
i i 
1 5 
1 0 6 
2 5 
4 0 
3 0 
2 2 
8 3 
1 2 3 
3 8 
3 8 
1 2 
3 7 
1 4 
3 β 
1 2 
IO 2 4 
6 1 
18 
1 1 
17 
3 6 1 5 
1 3 7 1 
2 2 4 4 
1 4 0 9 
1 0 5 5 
7 4 9 
7 3 6 
1 3 1 
2 0 
O C l 
0 0 2 
0 C 3 
C 0 4 
0 2 2 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 8 
.»OC 
2 7 7 
4 0 0 
4 6 8 
4 9 0 
5 0 8 
5 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
a i a 
1 0 0 0 
l o i o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ F A S 
A L L E M . F E C 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A L T E 
. A L G E S I E 
G U I N E E 
. C . I V C I R E 
E T A T S U N I S 
I N C E S D C C 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
A R A B . S E C U 
­ C A L E D O N . 
H C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A H A 
. A . A C H 
8 4 2 2 . 3 3 « 1 G R U E S 
C O ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 0 2 
ÜOO 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
7 1 7 
2 1 0 
2 2 B 
2 4 3 
2 6 0 
7 ( ' , 
7 7 2 
2 7 6 
2 B B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 o 
3 7 0 
3 7 2 
1 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 2 
4 4 8 
4 0 2 
4 78 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 1 , 
6 0 8 
0 1 0 
0 7 4 
0 3 2 
0 3 0 
6011 
0 0 3 
0 8 0 
0 9 0 
7 0 , 1 
7 0 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 0 
a c ó 
a l a 
8 2 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
e E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C C S L 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I BY F 
. M AU R Ι Τ A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
• C . I V O I R E 
G H A N A 
M GF R I A 
­ C A M E R O U N 
­ G A B O N 
. C C N G 0 I 1 R A 
. C C N G O R D 
A N G O L A 
K E N Y A 
. M A D A G A S C 
. R B I N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U F 
H O N O U R . B R 
N I C A R A G U A 
C U B A 
. M A R T I N I C 
. C U R A C A C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K C H E I T 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
T H A I L A N C E 
C A M H O D G F 
Ι N DU N E S I E 
M A L A Y S I A 
C r R F E S U C 
J A ° | ) N 
T A I W A N 
A U S T R A U I E 
. C A L E D O N . 
. P C 1 . Y N . F R 
H C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
» E L E 
C L A S S F 2 
. F A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 6 
4 2 5 
2 8 6 
6 5 6 
2 7 0 
4 2 
2 5 3 
7 8 
1 5 6 
t ' , 
1 8 
1 1 
5 0 
4 0 
5 0 
4 6 
4 2 
5 4 
5 7 
2 7 1 5 
1 4 5 9 
1 2 6 6 
6 1 3 
5 1 6 
6 4 2 
2 6 
7 CCI 
A U T O M O B I L E S 
2 8 3 0 
1 3 Í I 
1 5 7 3 
2 5 6 5 
2 6 9 
1 1 3 
1 1 
2 5 5 
1 U 5 
1 C 9 
3 3 3 
1 1 0 2 
8 0 0 
5 0 
1 1 9 4 
6 1 5 
3 4 ' , 
9 4 
4 ' , 
6 0 
2 6 
I C o 
3 0 
2 8 9 
1 8 3 5 
7 3 
14 
a i 
4 2 
1 9 5 
1 7 
1 8 6 
1 7 
4 i e 
5 0 
1 8 4 
1 8 1 
5 7 ' , 
1 1 
5 3 
3 5 
3 8 
1 37 
1 3 8 
1 8 
i l 
4 0 
1 2 
7 7 
5 5 
' , 1 
6 9 
1 7 
t o 
4 1 
4 3 
I J 
5 2 
11 
3 0 0 
1 5 
1 7 1 
3 4 
2 5 
1 ι 
1 4 9 
5 4 
3 5 
1 i 
4 1 
1 1 7 
12 
5 0 
4 C 4 
3 1 
2 0 8 4 7 
β 6 2 4 
1 2 2 2 3 
5 5 7 8 
2 β 3 4 
6 4 0 0 
1 3 4 0 
2 7 7 1 
2 3 8 
a 
1 3 8 
1 2 a 
1 9 C 
1 2 7 
1 5 6 
I B 
4 0 
5 4 
9 2 
5 6 · , 
4 5 7 
5 C 7 
1 7 9 
1 2 3 
3 79 
2 4 
3 C C 
SUR R O U E S 
5 5 Γ) 
2 2 9 
1 2 3 4 
3 2 
l'i 
tô 1 9 5 
12 
6 9 
1 5 ' · 
1 
. 4 5 
. . I C O 
2 8 
2 5 1 
1 7 1 1 
7 3 
ai 4 . ' 
17 
. e 6 
. . 3 2 
1 7 5 
1 C 2 
. . . 3 5 
3 8 
50 
. ­
6 6 
5 5 
. . 3 
. . , . . 7 Β 
4 7 
2 
7 6 
. ι . . 5 4 
3 5 
. . 6 
. . 3 ce 6 
f 1 4 6 
2 C ' . 5 
4 I C I 
6 4 1 
3 6 0 
3 3 C 8 
5 5 1 
2 4 4 6 
1 5 2 
4 
2 4 9 
1 5 2 
2 
4 5 5 
1 
1 
1 0 
5 6 
1 9 7 7 7 7 
1 6 7 7 C4 
3C "73 
3 0 12 
2 6 
6 0 
8 t 9 2 5 7 
1 6 7 
3 4 1 
1 C 7 1 7 3 
1 3 72 
3 2 
1 1 
B 
6 6 
1 5 
6 6 
2 5 6 1 2 7 
1 9 
7 
1 4 
1 
7 7 
ι 
2 2 1 
1 3 2 
ee 5 ' , 
3 1 
3 4 
7 7 
7 
7 9 4 
t . 
. . 
. 
i ; 7 5 
. 6 
. 
5 5 
3 8 4 
6 4 
9 
8 
ι 5 9 
. 
6 0 
1 9 
1 3 
1 2 
4 3 
4 6 
1 3 2 
1 0 
1 7 
'e 
5 4 
2 9 C C 
Ì 6 6 5 
2 2 1 5 
3 1 1 4 3 
7 3 C 1 
î 1 C 7 2 
j 2 C 7 
3 1 7 3 
. 
2 8 
4 2 
5 
1 9 8 
2 7 3 
7 5 
1 9 8 
1 9 8 
1 9 8 
. . ­
9 7 9 
5 1 9 
7 4 ' ) 
1 77 
1 1 1 
. 1 1 2
4 3 
7 8 
7 1 8 
1 12 
1 5 7 
14 
( 0 1 
1 4 ' ) 
1 2 6 
1 " 
5 0 
1 3 
1 1 i 
ι ; 
1 i 5 3 
1 "l 
14 
3 9 
2 8 
1 2 8 
3 4 
2 4 
a 
1 0 0 
. 1 1 
4 1 
1 1 1 
1 2 
3 1 
a 
­
4 9 4 0 
2 4 1 9 
2 5 7 1 
1 8 2 5 
9 B B 
7,4 0 
1 3 
5 0 
4 6 
i 8 
9 7 
1 3 
4 5 
7 B 
0 4 
. 1 ! 
50 4 6 
19 
. ■ 
5 0 4 
5 6 
4 4 8 
7 4 4 
1 5 ' , 
2 0 3 
2 
• 
7 7 1 
1 1 0 
2 5 4 
1 0 5 1 
. '. . 6 2 
a 
1 6 
4 9 
4 9 9 
7 3 9 
2 4 
7 B 
2 3 7 
7 7 
7 5 
. 1 0 
2 6 
2 
3 7 
, 
7 6 
. . 6 5 
1 7 
4 5 
. 3 4 
. . 7 1 
1 9 7 
. . . . 0 4
'19 
1 7 
40 
Ö , . 6 8 
9 
6 6 
3 9 
a 
1 0 
5 7 
3 
9 9 
3 
. 
. 1 1 
4 1 
a 
. . . . 1 3 
b 
2 5 
4 6 4 3 
2 1 4 6 
2 4 9 7 
1 4 2 9 
8 7 Θ 
1 0 3 1 
3 0 7 
o a 
3 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits c i fin de volume 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
.•zembe ­ 197C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
_ Janv 
: r a n c e 
er­Déccmb 
10O0 
Be lg . ­Lux 
e 
kg 
N e d e r l a n c 
e ι 
Q U A N T I T E S 
Deutsch land 
(BR) 
Italia 1 
ALF GLEISKETTEN CCER RAECERN ! EL Β !TFAHRENDE MASCHINEN, 
Af PAP 
CC I 
CC2 
Cf. 3 
CC4 
CC6 
C22 
C26 
C26 
C30 
C34 
C 36 
C38 
C4C 
C42 
C4ä 
CiC 
C56 
CfC 
Ct 2 
C f 6 
c t e 
2C4 
2ce 2 12 
22e 
248 
3 18 
3 22 
3 4 f 
350 
370 
272 
2 18 
250 
458 
4 Í 2 
456 
5C8 
i 12 
i 16 
656 eco e ia 622 
ICCO 
i c i o IC 11 
IC 20 
I C H 
1C20 
1C21 
IC22 
1C40 
H A I Z U I 
TcRE I 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC', 
CC i 
C22 
C 20 
C26 
C28 
C40 
C42 
c«a C50 
C Í 6 
cto Cf 4 
C f 6 Cfa 2C8 
2 20 
3 14 
3 4 f 
3 î 2 
290 
4C0 
4C4 
« I t 
436 
ÍC4 i ca i 12 
528 
t 16 
f 2 4 
t f 4 
722 
ecc 5 Í 0 
ICCO 
IC 10 
IC 1 1 
1C20 
1C2 1 
1C30 
IC 21 
1C22 
1C4C 
SCÏVF 
Mf SCF I 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
M E UNC GERAETE, ANCERE ALS 
4 
2 
2 
1 
RKSMA 
NC CE 
1 
1 
6 
? 
2 
1 
1 
1 
Γ) c 
4C7 
Ì 4 C 
C70 
l i i I '. 1 
IC 
19 
16 
4C 
i e 144 
4 6 
63 
17 1 
135 
7 
15 
5C 
1 
10 
4 6 
1 11 
29 
7 
20 
3 a 
I f 
11 
5 5 
22 
17 
14 
t t 
1 1 
12 
16 
19 
a 12 
9 
124 
169 
a 
521 
3 t 3 
I f 5 
1 17 
5 36 
i t 1 
1 1 1 
165 
83 
«Ή. Ν Ε ί 
443 
7B0 
C7 1 
194 
315 
86 
1 IC 
226 
7 5 
15 6 
56 
5 1 
32 
i 
5 
4 
3 6 
171 
2110 
16 
1 
1 
5C 
2 4 7 
290 
05 
8 
44 
a 
5', 
6 
5 5 
2', 
49 
120 
9 
IC 
6 
2 53 
164 
<5C 
5 2 f 
( 5 9 
118 
e 
¿BC 
22C 
NEN, APPARAI 
CERCERN, ANC 
NEN ALE GIE 1 
15 
3 5 
36 
45 
I t 
I 1 
5 
666 
760 
C·, 1 
2 2 7 
11 ί 
1 / 1 
1C5 
' i t 
C 79 
2 
1 
1 
a 
226 
ice 
7 75 
7 f 
1 1 1 
2 
8 
! 1 
3 6 
29 
11 
22 
18 
e 
' ,4 
. . . 
IC 
4 8 
3 ( 8 
25 
7 
2C 
28 
l f 
11 
- 5 
10 
12 
2 
l t 
1 1 
12 
', . . 12 
. 1 24 
H.S 
8 
66C 
167 
454 
615 
242 
649 
53 
t i c 
10 
■ KRANE 
61 
a 
2 4 t 
1 126 
9 165 
64 
62 156 
79 . ', 11 15 
. . 11 
a 
7 
1 
2 7 
44 
3 
te 
56 
I 1 
ε 4 
3 
H E RCLLGAENG 
. ( 2 
'.(: 5C 
5 
. a 
5 
a 
t 1 
5 1 
1 
. 1
1 
. a 
1 11 
21 
. 1
. . . . . . . . . . 1 
. a 
a 
. a 
• 46 1 
1 ( 5 
222 
1 , 1 
0 7 
i l 
ί 
2 1 
I 12 
l t 
13 
β' 
365 
185 
4 
2 
. 2
1 
1 
E, GERAETE Z I N 
IRE ALS GREIFER 
ÎKETTEN 
1 1 
t 
3C 
3 
2 
1 
7 ¡4 
1 ( 4 
C 22 
etc SC2 
14 
5 7 
i i I 
ODER RA 
î 22C 
. 3 Í 1 4
3 t i l 
1 2C4 
257 
. IC 
35 
à 1 
J 15 
1 161 
S 2 
• 1 
3 1 
1 
1 
, KIPPER 
1 ' 
' 
19 
19 
HEBEN, BF 
FUER RAO 
EDERN U . 
2 C26 
4 733 
. 7 6 6 7
5 6 4 
1 6 7 8 
2 
22 
5C5 
4 4 
I I 
14 
/, 2 
54 
4 
9 
51 
95 
, . 15 
18 
, . a 
. a 
. . . , a , 
. . . . . , ! . 12 
. ,  a 
, , a 
4 
8 
. . . , . . • • 7C9 
> 355 
3 354 
ι 2 6 4 
104 
î 58 
! 4 
33 
2 
5 
2 4 
56 
. 6 
. . . . 25 
8 
. 12 
OB 
a 
7 
. . 1 
. . 1
. , a 
. . . . . . a 
. . . 12 
15 
. . 9 
. . • 
259 
86 
173 
n e 33 
47 
2 
15 
a 
WENCER, M A M P U L A ­
46 
ι 6 9 3 
850 
. 3 09 
26 
110 
48 
13 
, 1 
27 
. 
4 
4 
33 
. . 16 
. . . 2 3 1 
30 
69 
. a 
. 54 
0 
54 
24 
. 170 
a 
10 
­
2 779 
l 898 
882 
56') 
2 CO 
774 
. 
40 
1 
2 
2 
1 
1 
2 3 1 
11 
5 5 
. 60 
. 173 
0 2 
95 
. 25 
32 
4 
25a 
7 
53 
l o 
360 
. a 44 
. . . . . 49 
. 9 
. 0 
579 
297 
232 
8 3 5 
392 
434 
. 258 
7 
ï cM lS^TÊÉÎE . 
»ALZkERKSHASCI­ INEN 
2 1 875 
16 5C3 
26 509 
11 447 
5 764 
85 
4C0 
2 798 
9 
2 
1 
7 
765 
370 
784 
837 
. 480 
4 
33 
150 
1 Y 
NIMEXE 
w r i. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE F 
8 4 2 2 . 3 9 · | MACHINES. APPAREIL 
CCI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
072 
020 
0 2 8 
030 
0 3', 
0 3 0 
0 3a 
0 4 0 
0 42 
043 
0 50 
0 50 
060 
,02 
0 6 6 
00 8 
7(1', 
208 
712 
22o 
2 48 
3 111 
37? 
340 
3 50 
770 
372 
378 
390 
458 
4 0 2 
490 
508 
512 
516 
0 9 6 
ιιι,Ο 
818 
822 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
RniiFs 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
F C Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FCRTUGAU 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
CRECE 
U . R . S . S . 
FCLOGNE 
TCHECOSL 
FCUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.HAUP.ITAN 
.SENEGAL 
.CONGOBRA 
.CCNGC RD 
KENYA 
CUGANCA 
.MADAGASC 
.REUNICN 
ZAMBIE 
P.AFR.SUC' 
.GUAOELOU 
.NART IN I C 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHIL I 
B O L I V I E 
CAH80CGS 
«USTRALIE 
­CALEDON. 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
, AUTRES QUE 
a 
4 
3 
1 
1 
1 
365 
6 10 
893 
9 5 6 
402 
2 30 
12 
37 
14' , 
67 
6 4 
26 3 
8 4 
2 0 3 
193 
141 
10 
20 
109 
12 
14 
14 1 
6 5 3 
lOo 
12 
40 
93 
44 
3 7 
141 
52 
19 
3 5 
137 
18 
70 
7 o 
35 
13 
17 
19 
258 
28 8 
15 
222 
2 2 Í 
996 
853 
SC8 
9 13 
2 5 0 
287 
225 
rance B 
1000 D O L L A R S 
elg.­
S ET ENGIN 
GRUES 
407 
142 
1 3C5 
152 
170 
3 
15 
65 
55 
47 
183 
32 
32 
39 
1C5 
ï 
. 14
143 
0 47 
1C6 
12 
40 
93 
43 
37 
147 
33 
19 
6 
130 
18 
20 
5 
17 
a 
258 
288 
15 
4 558 
2 C66 
2 852 
1 168 
5 5 1 
1 7C9 
2 3 0 
1 2 6 0 
15 
j 
1 
Lux N e d e r land 
A I T C N C B I L E S 
14 ' , 
065 
114 
25 C 
14 
. 3 
31 
1 
3 
4 f 
129 
13 
5 7 f 
213 
3 t 3 
228 
se 4 
131 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
, S L R 
3 
24 
4 5 Í 
1 
_ 8 
3 
5C4 
4 7 8 
26 
12 
8 
14 
1 . 
Italia 
C R E M I 1 F! 
215 
117 
49 
a 
24 
0 
18 
78 
7 
10 
71 
6 
25 
95 
30 
19 
3B 
29 
ι β 
857 
376 
4 3 1 
376 
104 
9a 
6 
57 
8 4 2 2 . 8 0 MACHINES CE L A H I N O I R S ( T A B L I E R S A ROULEAUX, CULBUTEURS, MANIPULATEURS, E T C . ) 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
030 
0 3 3 
040 
0 4 2 
043 
0 5 0 
0 50 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
208 
770 
314 
340 
357 
390 
400 
404 
4 10 
436 
504 
508 
5 17 
528 
610 
624 
0 0 4 
lì?. 
8C0 
9 5 0 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 4 2 2 . 9 1 
c o i 
002 
003 
0 04 
C C 5 
: 2 7 
0 74 
C 26 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPT F 
.GABON 
KENYA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
FEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SOUT.PRCV 
M C Ν D E 
CEF 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O « 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
9 
3 
5 
2 
1 
2 
1 
782 
1 72 
0 0 9 
280 
6 54 
124 
124 
4 2 1 
1B4 
310 
58 
123 
25 
24 
14 
22 
54 
380 
444 
52 
20 
20 
101 
2 7 0 
567 
60 
14 
74 
13 
184 
14 
1Θ? 
f i 
40 
104 
15 
22 
12 
1 71 
e57 
2 74 
405 
1811 
356 
25 
4 4 5 
502 
82 
25 
56 
9 
11 
1 
11 
13 
68 
4 
1 a 5 
. 366 
26 
20 
a 
. . . . . 17
1 
. 2
ô 
. . ­
625 
222 
6C3 
134 
41 
i l 
22 
27 
358 
332 
1 5C 
103 
4 
e r 3 
5ES 
13 
i 
1 
5 
3 
­
H A N U T E N T I C R , AUTRES QUE MANIPULAT 
A C T I V E S , MACHINES SUR CHENILLES C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
Í L L C H . F E C 
ITAL IE 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
67 
46 
52 
6 1 
­ 1 
20 
a 
290 
8 3 4 
6 59 
2 72Ö 
t 1 Í 3 
589 26 352 
136 
1 72 
2C5 
9C 1 
0 3 8 
4 0 0 3 
4 139 
21 
74 
1 513 
6 
4 
4 
1 
433 
a 
2 2 ' 
2 73 
4 4 7 
f 73 
1 
ι 
e. i 
, 
IC 
5 
2 
2 
2 
, . • 
ARGFHENT, 
ELRS POUF 
U ROUES E 
5 
5 
9 
1 
2 
ec i 
633 
359 
701 
6 59 
2 
77 502 
> 1 
4 
2 
' 1 
m T DE 
4C 
25 
40 
25 
11 
0 
165 
06 7 
824 
6 4 1 
35 
123 
98 
54 
2 
100 
9 
22 
4 1 
, 52 
_ . 247 
92 
06 
, a 
183 
14 
180 
03 
1C4 
22 
2 2 0 
097 
523 
852 
316 
590 
75 
SRGEM TANCE 
1 
3 
3 
1 
! 
I 
CU 
3 
17 
60 
14 
24 
17 
59 
10 
12 
21 
28 
17 
327 
9 3 
2 3 4 
124 
47 
88 
5 
27 
22 
285 
19 
76 
7 7 
312 
130 
2 9 7 
18 
24 
16 
13 
4 1 7 
a 
20 
101 
29 
4 9 5 
14 
74 
, , 
40 
15 
12 
5 1 3 
380 
133 
4 0 8 
820 
6 8 4 
4 1 7 
29 
T R A C I O ­
. A M I N C I R S 
C 78 
BB9 
072 
265 
779 
177 
745 
305 
12 
2 
2 
5 
9 7 6 
59 2 
2 0 5 
9 6 5 
882 
4 
42 
2 3 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
276 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
C 2 C 
C 2 2 
C 3 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 4 
C 4 6 
C 4 8 
C Í C 
C Í 2 
C Í 4 
C Í 6 
C Í 8 
etc C 6 2 
C Í 4 
C 6 6 
C f 8 
C Í O 
2 C C 
2 C 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 C 
2 2 4 
2 2 8 
2 2 2 
2 2 6 
2 < 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 í t 
2 f 0 
2 f 4 
2 Í 8 
2 7 2 
2'lt 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 C 2 
2 C 6 
2 10 
2 1 4 
2 18 
2 2 2 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 0 
3 2 4 
3 2 a 
2 4 2 
2 4 6 
2 Í 0 
2 5 2 
2 f 2 
3 f 6 
3 7 0 
2 7 2 
2 1 8 
2 6 6 
3 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 C 6 
4 1 2 
4 16 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 2 t 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 Í 2 
4 5 6 
4 Í 6 
4 t 2 
4 f 4 
4 f 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 5 2 
4 5 6 
5 C 0 
Í C 4 
5 C B 
í 12 
í 16 
Í 2 0 
Í 2 4 
Í 2 6 
ecc f C4 
f C 8 
ei2 6 1 6 
6 2 0 
f 2 4 
6 2 8 
f 2 2 
t 2 6 
f <C 
Í 4 4 
f 4 8 
t f C 
f f 4 
t t a t i t 
tec f 5 2 
f 5 6 
I C C 
1 C 2 
i e t 1 C 8 
e z e m b e r — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
e 
4 
4 
2 7 
I C 
2 
ε 
12 
9 
1 
I C 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
ί 
1 
1 
2 
f 
1 3 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
3 C 6 
C 7 5 
Í 7 2 
5 C 5 
2 6 1 
C 2 6 
e 2 1 
1 4 
2 Í 9 
Í 2 1 
4 2 0 
Í 7 Í 
2 5 1 
t t l 
7 2 
6 1 8 
' l d 
C 7 5 
4 Í 3 
C 3 3 
t 
7 3 5 
4 4 2 
7 4 3 
6 5 0 
5 5 5 
4 7 1 
4 3 
1 1 4 
4 6 
7 5 
2 3 5 
4 8 
4 5 9 
4 3 
4 1 2 
5 6 
5 3 5 
I C 5 
1 6 7 
1 5 4 
1 C 5 
4 1 C 
3 7 7 
2 4 5 
1 6 
3 4 3 
5 5 7 
2 7 4 
1 6 
e 5 2 3 
2 4 2 
5 
15 
4 1 2 
6 4 
4 1 4 
5 
5 5 3 
3 7 6 
f t l 
7 4 2 
4 
4 6 3 
6 3 7 
6 6 5 
6 
Í 4 C 
5 3 
5 6 
5 2 
4 2 
5 0 
1 I C 
1 C 2 
13 
5 0 
4 4 
5 6 
6 2 3 
4 e 6 
2 6 4 
7 3 
4 7 
2 7 
2 3 5 
' 0 0 
5 C 1 
1 7 C 
4 3 
2 4 2 
t i c 
2 4 5 
5 2 7 
2 6 7 
7 0 
1 2 2 
4 7 8 
3 6 4 
8 9 1 
1 7 9 
5 2 2 
C ' , 6 
2 
2 f 3 
1 6 2 
5 4 5 
6 1 7 
15 
3 4 
1 4 6 
3 t 3 
f t 6 
2 3 5 
2 5 
( 5 4 
4C 
13 
t t b 
4C ; 
6 7 1 
3 5 t 
F r a n c e 
2 6 6 
2 2 3 2 
f f f 
S C f 3 
1 8 5 5 
8 2 1 
2 1 6 6 
1 4 
1 
2 C 4 6 
1 4 7 1 
2 E C 
2 5 1 
1 5 2 2 
4 1 
1 2 1 
2 5 1 
3 2 4 
6 2 8 
1 1 6 2 
. f 4 
2 C 2 5 
4 4 2 5 
3 1 5 
I C I 
7 1 4 
1 
1 C 9 
4 8 
ί 2 
2 2 3 
15 
2 6 9 
4 
Í 6 
2 2 
9 
7 C 3 
2 5 
1 2 C 
5 5 
te i t i 
1 5 1 
12 
2 7 4 
4 5 7 
1 5 8 
2 
. 1 15 
2 7 
4 
. 7 
κ 6 1 
1 
2C 
2 2 8 
f 5 5 
4 5 1 
. Í C 7 
3 8 9 1 
3 Í 7 
ί 
t 2 ί 
7 
2 3 
. 16 
9 
14 
4 1 
. 1 4 
. ί 
8 2 C 
4 6 2 
19 
2C 
1 
1 
2 7 
2 7 7 
1 C 7 5 
1 
'· 1 7 6 
7 7 
5 S C 
3 5 4 
7 
2 
5 
« 2 5 
15 
3 5 2 
Í 7 
1 4 C 
3 14 
. i I C 
1 C 3 
2 2 3 
4 C 3 
4 
13 
2 6 
4 C 7 
1 4 6 
Í S 
1 
2 2 6 
2C 
IC 
15 
t í 
t i 
t i l 
e r ­ D é c e m b r 
1000 
Belg.­Lux. 
e 
kg 
N e d e r l a n d 
e . 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 5 Í t 9 t 
1 0 4 1 0 1 
e 2 4 1 3 2 t S 2 1 9 1 2 
3 C 1 6 7 7 
4 4 2 1 
2 e I C 4 5 
7 
7 6 4 2 4 4 
Í 3 2 4 5 5 
6 5 
2 i 
6 6 
2 7 3 e 
2 3 9 
2 
1 5 8 
2 3 í 
1 3 9 
1 C 2 
2 3 3 
2 β ' 
2 
2t 
2 i 
3 ' 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
9 
5 
I 6 2 9 5 
9 
2 
5 
le 3 6 
6 1 
i ~ 
2 2 
3 0 ' 
2< 
I C 
π: 
4 
1 
2 3 ' 
3 5 ' 
l i 
2 . 
i : 
a 2 
1 1 2 
1 
f 2 
1 5 7 ' 
4< 
1 . 
1 6 ' 
1 6 6 
U t 
1 
6 
1 
2 
5 i 
2 ' 
e 
i i 2C 
41 
li 
5 2 
1 ' 
2 
1 
1 
1 
5 7 5 
2 3 7 
5 5 1 
5 8 5 
1 7 0 
7 4 3 
2 4 2 
. 12 
9 7 2 
9 4 7 
eva . 5 5 6 
. 2 0 4 
0 9 0 
3 4 6 
3 5 2 
1 1 1 
3 
4 7 C 
2 0 7 
4 2 3 
2 5 5 
5 5 
1 7 5 
1 2 
5 
. f 
2 
1 6 
I C I 
2 
1 7 2 
2 0 
8 9 8 
8 3 
I C 7 
2 4 
1 4 
1 0 2 
ia 2 
3 
4 9 
4 7 
3 7 2 
3 
. 6 0 
2 7 
. 3 
1 3 0 
3 7 
1 8 7 
4 
2 0 8 
3 0 
2 
1 9 
, 7 2 6 
9 2 9 
1 5 7 
0 7 3 
8 5 
1 4 
1 1 
2 2 
2 1 
7 0 
6 
. 5 
1 
2 4 
1 
2 6 
5 0 
1 
1 
17 
6 1 5 
5 5 1 
5 4 
. 1 0 ' , 
1 3 9 
9 9 8 
2 8 " " 
5 1 
4 2 
6 
8 9 1 
2 0 
1 1 1 
5 9 
1 2 9 
7 0 4 
1 
6 4 ' , 
4 7 
6 3 3 
2 7 H 
11 
6 
1 0 2 
?0L. 
4 8 0 
1 1 5 
2 4 
3 6 1 
1 4 
1 5 1 
2 4 ' 
3 1 7 
6 3 8 
I t a l i a 
4 2 7 
1 8 6 
3 1 
5 7 7 3 
1 1 C 9 
3 8 9 
1 2 7 1 
2 4 9 
4 7 4 5 
1 6 9 4 
3 3 1 
a 
6 5 6 1 
1 9 
2 0 2 
4 4 5 
3 7 7 
2 7 1 
7 2 7 
3 
6 5 
1 0 7 
8 3 6 
7 8 0 
3 9 3 
2 3 4 
2 7 
. . 2 0 
. 1 3 
1 
3 3 
1 5 3 
. 2 1 
3 1 9 
2 3 
. 2 3 4 
9 3 
1 5 2 
1 
1 1 
4 7 
2 1 0 
2 
. 3 1 7 
1 7 8 
5 
7 
2 C 8 
1 3 
9 1 
a 
2 0 4 
5 
2 7 0 
. 1 3 1 2
6 5 8 
3 1 8 
1 
2 1 4 
. 1 9 
4 1 
2 
2 0 
2 7 
4 2 
1 3 
7 7 
4 3 
2 9 
0 
. 1 4 1 
2 
3 4 
3 1 
1 5 
4 8 3 
2 3 9 9 
7 
. 5 8 
1 0 5 
5 4 2 
¡ ι) ' , 
7 0 8 
1 9 
1 0 5 
1 0 8 7 
3 4 8 
3 B 4 
6.7 
2 3 4 
7 0 9 
. 0 7 4
7 
1 0 3 1 
1 1 5 
. 1 3 
1 
1 6 1 9 
2 7 
0 1 
. 9 8 
1 
3 
7 3 0 
9 0 
4 5 ! , 
1 0 5 
*■ Y ' 
N I M E X E 
v r t 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
010 
c 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 4 
0 4 6 
0 4 Θ 
( 1 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 O 
0 5 3 
0 O 0 
C 0 2 
0 6 4 
0 0 0 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 12 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 d 
2 3 2 
2 3 0 
2 · ' , 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 0 
2 0 0 
2 6 4 
2 o 8 
2 7 2 
2 7 o 
2 ( 1 0 
2 3 ' , 
2811 
3 0 2 
3 0 0 
3 1(1 
3 1 4 
3 13 
1 7 2 
3 7 4 
7 2 8 
3 7 0 
7 7 4 
1 3 3 
3 4 2 
3 4 0 
1 5 0 
3 5 7 
3 6 2 
I O 0 
1711 
3 7 2 
1 7 8 
3110 
' 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 a 
­ . 1 2 
• H O 
4 7 0 
4 2 4 
H ^ t l 
l i ? 
4 3 0 
■',',0 
4 . | ' , 
4 4 8 
4 5 7 
4 5 0 
4 5 3 
4 6 7 
4 0 4 
4 0 8 
4 7 2 
4 74 
4 71) 
4 B 0 
4 B 4 
4 9 7 
4 9 6 
5 0 ( 1 
5 0 4 
5 0 8 
1 17 
5 10 
5" 2 0 
i ? ■', 
' , 7 8 
6 0 0 
6 Ü 4 
OC 11 
0 12 
0 l o 
0 7 0 
0 2 ·', 
o 7 3 
0 3 7 
O 3 o 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 0 ' , 
6 6 3 
6 7 6 
b 8 0 
0 ') 2 
0 9 0 
7 C u 
7 C 7 
7 0 6 
7 CU 
S U E D E 
F I N L A N O E 
C A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E NC 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. N A U R I T A N 
­ M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I ' I E F 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
­ C . I V C I R E 
G H A N A 
. T O O O 
. O A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
. G A B O N 
. C C N G C B R A 
. C O N G O RD 
. R U A N C A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
CU G A N D A 
T A N Z A N I E 
H A U R I C E 
r C Z A H B l C U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
ZAHL! I F 
M A L A H I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . H I C 
M E X I Q U E 
GUAT E M A L A 
H O N D U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A C O R 
N I C A R A G U A 
C C S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
C U B A 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I Q 
J A H A I QU E 
I N D E S O C C 
T R I N i n . T C 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L I I H B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
PRES I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
« F G I I A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K C H E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
M A S E . . C H A N 
P A K I S T A N 
I N DF 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N C E 
V I F T N . S U C 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P h l L I P P I N 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
5 
7 
3 6 
1 7 
4 
1 6 
19 
1 1 
3 
22 
2 
3 
1 
5 
3 
3 
4 
a 1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 3 
1 8 
3 
4 
2 
6 
1 
4 
3 
4 
I 
i 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
l t d 
4 9 1 
7 5 3 
4 7 5 
1 5 4 
1 76 
4 0 7 
1 7 
3 7 0 
5 5 6 
t i c 3 7 1 
3 0 9 
5 3 7 
2 Í 5 
3 6 o 
6 5 7 
5 5 2 
B') 1 
5 6 7 
1 4 
3 7 2 
3 2 ­ , 
C 3 8 
5 6 9 
5 4 8 
4 t t 
1 2 6 
1 4 7 
8 3 
2 1 5 
7 1 ' . 
1 1 8 
6 4 2 
32 
6 5 7 
1 18 
C 8 9 
9 4 4 
l a . ' 
1 8 9 
17 7 
6 9 1 
0 4 9 
4 7 5 
3 0 
6 3 3 
6 3 4 
2 0 3 
2 ' , 
2 1 
8 5 1 
3 3 0 
3 0 
4 · , 0 8 3 
1 1 4 
7 1 9 
15 
5 11 
0 17 
7 9 9 
0 6 2 
1 1 
5 7 0 
3 t ' i 
2 5 7 
1 0 
C 0 7 
7 0 7 
6 4 
1 2 0 
6 2 
1 1 1 
2 4 1 
1 4 0 
8 2 
2 1 2 
7 1 
1 2 6 
8 7 . ' 
7 0 ! 
3 1') 
2 8 
' , i l 
7 1 
3 7 3 
2 4 0 
3 2 8 
7 0 ' , 
1 1 9 
1 1 8 
3 2 1 
6 3 7 
0 0 8 
5 C d 
1 1 1 
1 8 0 
' , 7 0 
5 1 5 
1 8 4 
7 8 3 
8 3 4 
1 7 ' , 
1 2 
4 1 ' , 
2 8 2 
5 1 1 
l u ' 
i l , 
9 2 
3 f 5 
C­'.o 
3 C 4 
3 0 4 
5 9 
1 2 4 
8 6 
·,') 4 3 0 
8 , ' 1 
5 5 8 
1 2 3 
F r a n c e 
4 6 9 
1 8 5 7 
7 5 2 
8 3 1 7 
1 Í S 9 
1 3 4 0 
3 9 6 3 
1 6 
1 
2 6 7 0 
1 5 7 7 
6 4 4 
3 C 9 
f C 5 6 
2 1 0 
1 1 4 
4 6 1 
4 3 6 
6 4 7 
2 7 e 6 
5 2 
2 2 7 1 
f 2 1 2 
7 4 9 
2 1 9 
1 1 3 8 
6 
1 7 9 
8 3 
1 0 5 
? B 5 
1? 
5 CO 
4 
2 2 5 
5 5 
2 7 
1 2 1 0 
6 3 
1 4 3 
1 2 1 
1 3 4 
4 8 9 
2 1 9 
2 3 
3 í 9 
4 1 1 
2 C 8 
2 
1 
1 4 5 
7 0 
15 
2 2 
8 
5 1 
7 
5 4 
4 e 3 
7 9 5 
4 l f l 
a 
1 C 3 5 
4 8 C B 
5 1 0 
5 
1 5 1 7 
1 6 
2 3 
. 2 0 
16 
1 9 
5 9 
. 6 5
, a e 10 
t " 1 
2 7 
2 4 
1 0 
1 
7 1 
3 8 1 
I 3 C 5 
2 
1 1 7 
71 
1 2 6 
1 3 1 6 
5 t 3 
7 0 
6 
2 8 
5 C 7 
l a 
3 8 7 
8 1 
2 4 8 
61 9 
. ( C O 
1 9 ' ) 
3 5 2 
5 6 1 
6 
6 3 ea 9 0 7 
2 34 
5 1 
1 
2 a 1 
',', 3 6 
2 2 
1 tl, 
I C . ' 
6 3 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Neder 
1 3 6 
2 3 
ec 3 5 1 
6 2 
1 C 6 
I C C 
. . 1 7 4 7
1 1 8 
2 
. 1 6 
9 
7 ' 7 
5 1 
1 1 3 4 
1 4 
1 2 6 
2 5 3 
7 5 
2 6 
10 
1 3 
1Ç 
\ i 
2 8 7 9 
1 1 
7 4 
2c: 
ici 
1 0 
6 4 C 1 
6 4 6 1 
li) 
' , " l 
','l 
1 S 
4 ' , 1 
2 6 
1 ' , 1 
3 9 4 
15 
4 5 
5C 
1 5 0 
4 5 3 
. 2 
5 6 
V A L E U R S 
a n d D e u t s c h l a n d 
5 8 5 
4 7 7 
3 3 2 
4 3 5 
2 1 4 
PC 
7 7 4 
1 
1 7 
4 4 
2 6 7 
1 5 5 
1 4 
l a 
1 7 
2 0 
5 7 
17 
M l 
. 1 
2 5 
1 7 
0 1 7 
2 
. 0 
0 
7 1 
17 
8 
1 8 
15 
2 0 4 
1 9 
Γι 1 4 ! 
71 1 
i l 
1 4 
14 
7 7 7 
1 71 
1 7 1 
2 5 
/, 1 2 5 
2 
2 
Ί ' ! 1 
7 C ' . 
1 
51 
5 0 
2 
7 
5 0 
1 ' , 
. . 7 1
1 ' , 
2 C ' i 
5 
2 1 
1 
( B R ) 
1 1 
7 
t 
2 1 
1 4 
2 
9 
9 
7 
1 
t 
2 
1 
3 
3 
1 
8 
I C 
2 
7 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
9 9 0 
9 0 ) 
5 1 9 
B o 7 
0 8 7 
0 1 2 
9 0 5 
1 9 
0 5 2 
7 8 9 
8 8 8 
o i 
a 
8 t , 2 
C 7 7 
0 1 3 
4 1 7 
7 7 1 
4 
0 1 7 
0 1 9 
0 17 
4 0 1 
9 3 
1 7 9 
4(1 
1 1 
1 7 
8 
5 4 
1 3 9 
4 
2 7 1 
4 0 
9 9 4 
1 0 8 
2 1 3 
4 0 
5 6 
2 7 4 
1 9 
8 
5 
7 4 7 
•17 
7 1 8 
8 
1 
2 2 1 
5 6 
, 7 1
4 1 1 
8 1 
2 6 2 
17 
5 0 6 
1 18 
4 
7') 
' 1 1 7 
7 6 ' , 
4 4 1 
7 
C 7 9 
I B I ) 
18 
2 8 
18 
7.) 
1 18 
1 1 
1 a 
1 
'■1 
1 
0 8 
1 17 
7 
., 1 
7 0 
1 4 1 
2 6 0 
8 1 
1 13 
) 1 0 
4 5 9 
4 ' 1 8 
1 4 · ) 
11 
2 0 
1 4 7 
1') 
2 1 5 
1 1 ' , 
1 I', 
C ' ) 
1 1 
2 0 0 
7 7 
7 15 
4 5 ' ) 
2 0 
1 1 
7 5 ' ) 
5 1 1 
C l ) 
1 8 8 
5 6 
0 8 0 
7 0 
1 
1 1 0 
5 1 1 
71 7 
1 5 ' , 
I t a l i a 
5 8 8 
1 7 3 
7 0 
5 5 0 5 
1 0 7 2 
6 . 1 8 
2 1 9 5 
3 3 8 
6 C 4 3 
2 3 3 9 
6 4 2 
I C 3 5 4 
2 B 
7 2 1 
1 2 4 1 
4 8 4 
4 8 5 
8 4 6 
1 0 
1 3 1 
1 5 6 
1 C 9 4 
3 7 8 
6 1 9 
3 3 1 
7 1 
9 7 
1 
17 
7 
2 1 
2 2 3 
1 
4 9 
5 6 5 
5 7 
a 
2 9 9 
1 2 7 
2 0 8 
2 
1 5 
1 1 1 
3 6 5 
3 
1 
4 4 4 
2 1 5 
2 1 
1 7 
2 0 9 
1 4 
1 5 5 
1 
2 5 1 
1 1 
4 9 5 
1 7 8 1 
9 2 9 
2 6 1 
3 
3 9 7 
71 
'1? 
', 7 ' · 7 8 
OO 
8 2 
1 2 9 
7 0 
0 0 
8 
1 4 B 
2 
1 7 
0 7 
4 0 
0 7 9 
3 1 4 5 
7 
1 1 4 
8 5 9 
8 9 1 
2 0 9 
3 3 8 
2 3 
1 1 1 
1 6 5 2 
4 5 6 
5 1 1 
8 9 
3 5 3 
1 0 2 9 
9 3 î 
1 1 
8 9 0 
9 1 
. 1 1
2 
1 5 7 6 
4 3 
0 7 
1 3 8 
6 
3 
8 1 0 
1 5 6 
7 1 8 
1 2 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
277 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L i n d e r -
Sch lüsse l 
Code 
pay: 
HC 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 C 
ecc 
8C4 
e i a 
6 2 2 
5 5 C 
5 í 2 
I C C O 
I C I O 
I C 1 1 
1 C 2 0 
I C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
I C 2 2 
1 C 4 0 
H A S C H 
C I N E 
E A Ç G E 
A L F S( 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
C 3 0 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 2 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 6 
C 4 8 
C Í O 
C 5 2 
C Í 4 
C Î 6 
C 5 8 
C Í 2 
C f 4 
C 6 6 
C f 8 
2 C O 
2 C 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 l t 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 2 2 
2 2 t 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 Í 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 f a 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 C 
2 6 4 
2 6 8 
3 C 2 
3 C 6 
2 I C 
3 1 4 
2 1 8 
2 2 2 
2 2 4 
2 2 8 
3 2 0 
3 2 4 
2 < 2 
2 4 6 
2 Í O 
2 ί 2 
2 Í 2 
3 f 6 
2 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 6 t 
3 5 C 
4 C 0 
4 C 4 
4 C 6 
4 1 2 
4 16 
4 2 8 
4 2 f 
4 4 8 
4 5 t 
4 Í 6 
4 f 2 
4 f 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 6 C 
4 ( 4 
4 4 2 
4 5 6 
Í C 4 
i c e 
! 12 
ί l t 
Í 2 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
1 
1 
i ( i 
115 
2 2 ' 
1 2 Í 
a t i 
t 
I f 
16 
N E N U 
R Í E / U 
2 î ' , 
5 1 
4 1 1 
2 C 5 
5 5 ' , 
18 2 
t C f 
Í 4 2 
6 5 5 
I C 
5 2 
4 1 
1 1 5 
7CO 
46 7 
545 
5C1 
57 1 
79 1 
446 
63 I 
. » P P I 
O C E F 
, Í E L B S I F / 
M E N E N F A I 
I C 
13 
η 
2 6 
I C 
14 
1 
2 
4 
I 
3 
1 1 
7 
1 
7 
1 
i 
2 
1 
3 
e 8 
1 
1 
3 Π 
e i 4 
C 7 6 
6 4 8 
3 2 7 
C5 1 
1 3 5 
e i e 
( ί 3 
1 ( 5 
2 6 7 
4 C 3 
4 4 C 
6 4 C 
Í 9 4 
1 1 
6 2 1 
7 2 C 
1 1 5 
3 9 
l i i 
4 3 
2 1 5 
3 C B 
2 2 2 
6 7 
i IC 
5 6 0 
6 4 7 
1 1 5 
I C 5 
1 7 5 
1 4 
2 3 C 
12 
1 14 
235 
12 
7 1 
15 
112 
11 
10 
617 
16 
i l 
3 0 
1 8 4 
2 C 1 
1 2 C 
l i 
1 5 9 
1 4 7 
<ee 6 
12 
1 75 
78 
31 
3 5 9 
3 9 
3 7 
1 1 
4 2 9 
1 4 3 
1 C 2 
4 0 
1 4 
a­ 2 3 
C i C 
3 6 3 
1 1 
5 76 
2 5 
2 6 
71 
t t I 
11 
, 6 3 
114 
49 
7 
1 1 
2 54 
5 5 7 
IC ' , 
10 
ì e o 
565 
246 
4 2 
36 
F r a n c e 
2 
1 
1 14 
51 
f 3 
33 
11 
25 
3 
12 
4 
R A T E 
T I E 
F R E N 
R E A R 
4 
4 
2 6 
t 
5 
1 
1 
. 2 
3 
1 
3 
2 
4 
2 
I t 
2 l i 
161 
20 
61 
16 ' , 
62 
76 4 
f i 
. ­
C52 
C7C 
C22 
I C I 
2 Í 3 
641 
46 5 
Í 4 2 
C t l 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
4 ' 
56C 
i 
2 C f i " 
1 3 7 2 5 
f 5 2 5 
2 lb( 
6 C 7 
3 5 f 2 
1 Í 4 4 
1 4 4 
5 0 t 
kg 
N e d e r l a n d 
. 1 4 ! 
3 ! 
1 5 7 
13 
2 6 1 
1 
2 5 4 5 6 
1 6 4 1 C 
1 ( i t 
7 3 6 1 
3 4 c : 
1 5 1 6 
2 5 
3 1 3 
1 C 7 
QU ANTITÉS 
Deutschland 
( B R ) ' · 
1 
1 
1 1 5 
7 6 
9 8 
7 2 
3 9 
2 C 
2 
i 
2') 
. b') 
2 B 1 
5 2 2 
1 9 8 
3 1 D 
1 5 9 
4 3 
3 
. • 
4 9 0 
735 
761 
877 
070 
594 
775 
032 
2 9 1 
F . E R C ­ O D E R S I E I N B R U C H A R 8 E I T E N , 
F 8 C H R U N G E N . R A M M E N . S C H N E E R A E U M E R 
3 , A L F G L E I S K E T T E N C D E P R A E C E R N 
. 6 t 5 
2 1 6 
5 6 1 
4 7 e 
1 5 2 
6 f 3 
Í 4 4 
1 7C 
2 6 C 
C 6 4 
e e t 
32C 
e i l 
f f 1 
. f 14
2 2 4 
9 C 4 
6 9 
. 12 
Í 2 
152 
21 
. 2 i l 
4 C 3 
2 f 1 
1 13 
SC 
. . 3C5 
12 
1 14 
235 
12 
Í 5 
. . 1 1 
IC 
466 
. 24 
7 C 
1 13 
2C1 
1 16 
a 
12C 
5 2 
2SC 
, 12 
121 
18 
. 156 
2 1 
27 
. 1 ( 4 
1 14 
52 
26 
. e i e 
127 
6 4 4 
1 1 
4C­4 
i e 
. 2 ι 
t ( í 
. 2 2 1 
136 
. . . ( 4 
443 
4 5 
1 
iC 
S3 
I C 
i 
1 C 6 3 
. 1 3 3 t
2 2 3 3 
3 4 9 
2e 
. . 5 7 
4 
1 
4 e 
. 1 
f 2 
. 2e 
47 
. a 
. . . . . . . 4 
Í 2 
. IC 
3 
. . . . . . . . . . . . . 2
. . . 2 
. . . 1C4 
( . 4
. . . 4 
. . . . . . . 15 5
2 
. . . 2
. . . a 
. . . . . 1 i
2 
5 
. _ 3C 
. . * 
3 4 2 
2 9 2 9 
. 2 1C7
2 9 7 
5C5 
. 48 
29 
11 
6 
0 
64 
18 
110 
. 5
33 
6 
a 
4 
1 
H 
43 
1 
. 3
6 
1 
2 
. 2 
. . . . . . 4 
. . . . . 13 
. . 24 
. . . 4 0 
. . . . . . . , 4
. 0
5 
. . . . 22 
1 16 
o l 
. . 5 
26 
i i 
34 
17 
. 19 
" 
4 
4 
9 
3 
2 
2 
1 
1 
5 
4 
1 
4 
1 
376 
547 
822 
. 198 
492 
3 β 1 
760 
6 7 5 
045 
510 
035 
C79 
456 
729 
. 526 
040 
146 
. 70 
. 11 1
60 
233 
. . 4 5 6 
149 
7 
. 170 
. 21 
. . . , . . . . . . 21 
. a 
. . . . . 4 
a . . 9 
. . 40 
. . . 13 
. . . . 724 
012 
40 
. . . . . . . . 21 
, . . 42 
11 
39 
. 35 
. ) 37
a 
" 
I t a l i a 
0 8 
2 1 
4 6 
1 9 
a 1 8 
1 
8 
1 9 1 
5 1 
8 1 
43 
332 
7 7 1 
97 
40 
26 
2 
92 
47 
4 8 4 
7 5 6 
729 
340 
304 
393 
8 8 0 
317 
846 
N I C H T 
4 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
l 
2 
2 
5 9 0 
6 6 9 
64 2 
5 27 
. 880 
1 9 1 
6 6 4 
722 
4 2 5 
0 6 6 
508 
9 7 7 
5 6 4 
020 
11 
6 4 8 
376 
119 
a 
75 
30 
31 
13 
57 
37 
10 
109 
134 
53 
5 
4 
14 
. . . . . 8 
19 
112 
. . 31 
32 
. . 47 
. . 15 
29 
51 
30 
. . 43 
00 
31 
203 
. . 5 
227 
29 
10 
20 
14 
424 
973 
4 10 
, 142 
, . _ 3 
1 1 
52 
15 
49 
7 
. 233 
107 
. 2 
58 
855 
79 
14 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
720 
7 2 4 
728 
732 
7 1 6 
740 
3 00 
804 
e i a 
322 
9 5 0 
902 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
10 3 1 
1032 
1040 
8 4 2 3 
CHINE R.P 
"OREE NRD 
CCREF SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CAL EDON. 
.PCLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AHM 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
1 
1 
3 
I 
4 
6 1 9 
2 5 1 
3 Í 7 
2 1 4 
1 C 8 
1 1 1 
1 1 
2 1 
4 1 
M A C H I N E S 0 
S O L S C N N E T T 
0 3 4 
7 4 
9 2 4 
5 3 8 
6 0 9 
7 3 0 
5 5 5 
2 2 t 
2 7 3 
7 3 
1 0 3 
1 2 5 
4 6 6 
9 0 8 
5 7 5 
3 3 5 
7 3 1 
3 4 1 
0 9 4 
5 1 5 
6 7 0 
F r a n c e 
4 
4 
1 3 5 
5 1 
6 7 
4 C 
18 
3 f 
4 
1 5 
1 1 
t2 
. 458 
279 
25 
00 
353 
94 
171 
09 
• 
Í C 9 
aee 721 
500 
269 
C28 
752 
8 5 9 
193 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
31 
l e 
1 3 
5 
1 
5 
2 
2 
■ U X . 
. 41
402 
. . 12 
: . . • 
562 
362 
2CC 
208 
S 12 
9 t l 
9 1 1 
36C 
0 3 1 
N e d e r 
3 5 
2 2 
1 3 
1 0 
5 
2 
a n d 
1Γ 
. 
2 5 1 
1 2 3 
2 t a 
3 0 
4 8 9 
2 
. . • 
944 
5 96 
349 
203 
2 49 
940 
61 
441 
2C6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
3 1 9 
131 
188 
1 3 4 
74 
40 
2 
13 
77 
2 
160 
490 
877 
418 
009 
5 7 1 
62 
6 
. ­
i t i 
304 
257 
3 5 0 
736 
394 
779 
985 
513 
E X T R A C T I O N T E R R A S S E M E N T E X C A V A T I O N F O R A G E 
ES D E B A T T A G E 
C H A S S E ­ N E I G E 
8 4 2 3 . 1 2 ♦ ! PELLES HECAN1QUES ET 
o o i 
0 0 2 
00 3 
C04 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
0 38 
040 
0 4 2 
046 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
058 
062 
0 6 4 
006 
068 
200 
204 
2C8 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
256 
2 6 0 
264 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2B4 
288 
302 
100 
310 
314 
313 
322 
324 
32U 
330 
334 
342 
3 46 
350 
352 
162 
3 00 
370 
37 2 
378 
3 8 6 
390 
400 
4C4 
403 
•',12 
416 
428 
430 
4 4 3 
4 56 
4 53 
402 
4 6' , 
4 7 2 
474 
480 
4 3 4 
492 
490 
504 
5CB 
512 
5 16 
524 
O U S U R R O U E S N E 
F R A 1 I C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
T C H E C C S L 
H C N G R I E 
P O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
­ M A U R I T A N 
­ M A L I 
­ H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I E R R A L E C 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
­ T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
­ C E N T R A F . 
G U I N . E O U . 
­ G A B O N 
. C C N G C B R A 
. C C N G O RC 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
­ S C H A L I A 
K E N Y A 
C U G A N D A 
T A N Z A N I E 
MAUR I C E 
M C Z A H B I C U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . H I C 
M E X I QUE 
G U A T E M A L A 
S A L V A C CR 
C C S T A R I C 
C U B A 
D C M I N I C . P 
a S U A D E L O U 
. M A R T I N K 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T C 
. A R U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
F 2 R 0 U 
E R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
1 5 
1 6 
2 1 
5 3 
1 4 
1 7 
1 
2 
6 
2 
4 
1 6 
1 0 
2 
I C 
3 
9 
3 
2 
1 
5 
1 
3 
9 
1 
2 
1 
3 2 1 
4 3 5 
5 5 7 
4 9 5 
8 9 1 
4 4 3 
5 1 4 
9 4 1 
6 6 8 
4 3 2 
7 5 1 
4 3 0 
3 5 3 
8 5 1 
4 2 0 
1 8 
2 5 8 
4 9 3 
1 7 9 
9 3 
3 2 5 
7 5 
4 4 0 
5 1 3 
5 5 0 
1 7 5 
4 1 1 
7 2 8 
7 5 4 
2 6 2 
2 0 5 
2 t 0 
2 8 
2 9 ' , 
1 9 
2 3 2 
3 Í 1 
2 2 
1 1 2 
1 9 
2 1 5 
1 9 
1 8 
7 8 4 
1 0 0 
4 1 
4 9 
2 6 9 
2 4 2 
2 0 6 
2 5 
1 8 5 
4 8 1 
0 0 2 
1 3 
2 2 
3 18 
1 3 3 
4 6 
6 0 7 
5 5 
5 4 
10 
6 6 6 
2 1 1 
1 5 1 
8 9 
2 2 
B 4 3 
8 4 2 
8 6 1 
2 0 
a t l 
5 1 
1 5 
42 
131 
13 
470 
319 
9 4 
11 
13 
7 5 3 
Oil 
1 73 
30 
327 
362 
40 7 
99 
64 
C H A S S E ­ N E I L ' 
EXCAVATEURS. 
P O U V A N T 
f 
5 
27 
5 
7 
1 
1 
5 
ι 
1 
5 
1 
1 
1 
5 
4 
5 
1 
ι 
176 
564 
C71 
714 
017 
7 8 0 
835 
695 
375 
628 
4C5 
443 
269 
2C7 
. C36 
888 
5 1 1 
53 
a 
16 
1C6 
298 
64 
a 
3 e 9 
6 4 9 
1 1 4 
1 7 3 
1 6 3 
a 
a 
241 
19 
232 
3 Í 1 
22 
93 
. , 19 
16 
749 
. 37 
49 
166 
342 
2C1 
a 
90 
4C2 
4 47 
. 22 
2CC 
26 
. 2 38 
46 
54 
. 2 5 1 
174 
133 
35 
. 14 7
445 
265 
20 
624 
46 
. 42 
126 
. 3 t 5 
2 4 7 
. . , 230 
6 8 2 
72 
75 
179 
165 
45 
15 
0 1 
C I R C U L E S 
t 
1 
4 
968 
. 736 
C Í 9 
e t i 
f l 
. . 1C6 
IC 
2 
96 
. 2
11C 
. t l 
6 4 
. . a 
. , . . . . 1 
117 
2 Í 
2 
. a 
, . . . . . . . . . . 3
. . 5
, . . 349 
IE 
. 7
. . . 7
. 
. . . . 324 
12 
. . . 2
. . . . 
. . , . 4 7 
11 
19 
. . 49 
a 
. ' 
SAUF VCITUREC 
A U T C M C B I L E S . 
SUR R A I L S 
2 
1 
7 c a 
557 
. 970 
214 
866 
. 26 
26 
8 
12 
7 
82 
20 
69 
1C7 
29 
2 
2 6 5 
21 
21 
11 
5 
. 13 
* 
5 
5 
12 
4 
3 
1 
3 
1 
2 
7 
5 
2 
6 
2 
1 
I ta l ia 
52 
27 
65 
2 4 
B 
26 
1 
1 
14 
DU 
48 5 
7 2 
2 6 5 
110 
584 
9 7 8 
1 5 1 
7 2 
35 
3 
108 
125 
790 
7 3 8 
C52 
0 7 4 
9 9 5 
0 1 8 
5 5 1 
8 1 0 
7 2 7 
SUR C H E N I L L E S 
912 
252 
0 2 4 
. 302 
0 5 0 
516 
C97 
7 8 0 
438 
135 
4 3 0 
4 9 7 
6 9 7 
245 
. 910 
9 2 1 
288 
. 232 
. 250 
111 
226 
. , 884 
255 
11 
240 
53 
32 
15 
24 
16 
64 
26 
025 
915 
Θ3 
30 
76 
19 
59 
. 71 
1 
2 3 9 
" 
6 
2 
2 
IC 
6 
1 
3 
I 
2 
] 
1 
3 
3 
1 
7 3 3 
4 5 0 
2 3 1 
39 5 
. 4 3 4 
2 1 8 
9 8 3 
0 6 1 
6 0 1 
9 7 4 
49 2 
3 3 1 
843 
7 8 9 
18 
234 
5 8 5 
37 6 
. 81 
58 
56 
22 
2 4 2 
175 
20 
190 
2 5 8 
7 1 
15 
7 
23 
. a 
. a 
a 
16 
19 
2 1 5 
a 
35 
56 
1 
9 1 
. 25 
66 
6 4 
182 
. . 95 
107 
4 6 
3 0 5 
. 7
37 2 
57 
18 
54 
2 2 
3 3 7 
2 0 5 
4 1 9 
. 237 
a 
a 
, 4 
13 
107 
36 
9 4 
11 
4 4 0 
192 
4 
116 
142 
123 
7 1 
1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e ! 
Code 
pay: 
ί 2 6 
6 C 0 
Í C 4 
tee 
6 12 
6 1 6 
f 2 4 
f 2 8 
f 2 2 
t l t 
1 4 e 
f te 
f f 4 
6 Í 8 
f 7 6 
f ec 
f 6 4 
7 C C 
7 C 2 
¡ C f 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 2 2 
7 4 C 
ecc 
ec4 
6 1 8 
8 2 2 
1 C C C 
I C I O 
I C I I 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 C 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
I C 4 0 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
3 
1 
1 
2 C 2 
5 0 
1 12 
8 2 
H 
2 4 
2 
t 
ί 
5 6 6 
4 1 
2 2 6 
1 I C 
2 2 7 
1 2 6 
4 6 1 
3 4 
Í 7 S 
Í 2 
2 7 
2 C 3 
2 2 
Í 2 
5 
Í 1 2 
1 6 
7C 
4 3 9 
2 4 4 
1 7 5 
1 8 C 
4 6 
2 B C 
5 3 
2 2 7 
2 2 1 
1 1 9 
1 5 2 
6 í l 
4 3 4 
' 1 5 
0 6 6 
7 6 Í 
4 4 0 
6 9 4 
8 C 9 
3 1 2 
Janv 
F r a n c e 
1 
3 
5 2 
4 2 
4 5 
3C 
14 
1 5 
2 
í 
3 
F L A M E R M A S C H N E N L S D 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 2 C 
C 2 2 
C 2 4 
C 3 6 
C 2 8 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 8 
C Í O 
C Í 2 
C Î 6 
C f 4 
C f 6 
;c4 2 C 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 2 6 
2 2 2 
2 2 6 
2 4 4 
2 4 6 
2 t 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 C 
2 6 4 
2 8 8 
2 C 2 
2 C t 
2 1 4 
3 1Θ 
2 2 2 
3 2 8 
2 2 0 
2 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
2 f 6 
2 7 0 
2 7 2 
3 7 8 
2 6 6 
2 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 Í 8 
4 6 2 
4 f 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 5 2 
4 5 6 
Í C O 
Í C 4 
Í C 8 
ί 12 
ί 1 6 
Í 2 C 
Î 2 8 
eco f C8 
f 12 
f 1 6 
6 2 8 
ι 
2 
2 
t 
1 
1 
1 
1 
2 
e 
3 
, . t 
Í 7 C 
4 2 6 
4 C 5 
4 6 6 
Í 4 7 
2 5 
6 7 
1 2 2 
1 6 5 
6 2 
1 5 0 
5 5 7 
9 2 2 
8 2 9 
15 7 
4 0 3 
2 5 7 
2 í 7 
18 
1 I 
5 7 
2 C 5 
4 5 2 
7 C 
1 4 
9 6 
3 7 
1 7 
9 
4 5 
a 4 2 1 
4 0 
4 1 
7 ) 
1 5 3 
2 5 4 
5 3 
3 9 
3 2 
2 4 0 
7 
4 2 1 
1 4 4 
1 2 3 
S f 
7 1 C 
1 2 2 
3 6 
2 1 
2 1 
Í 5 9 
2 6 3 
9 6 
5 3 
2 4 
3 C 4 
4 3 
1 4 C 
1 2 0 
5 B 
5 7 
I C 
3 5 4 
2 6 1 
5 
1 4 
2 1 
1 1 6 
1 3 4 
5 6 9 
2 3 0 
2 2 3 
4C 
6 3 4 
1 4 
4 8 
I C C 
2 2 5 
3 5 
3 
5 
172 
29 
5 2 
3 5 
2 C 6 
5 4 4 
1 17 
. 2 C f 
. . 1 5 8 
4 t 
té 18 
5 3 
. 2 C 5 
2 8 
1 * 4 
4 0 
17 
6 8 
2 Í 7 
2 ( 7 
S f 1 
1 5 2 
2 1 5 
4 C 6 
6 6 5 
7 ( 2 
S f í 
7 2 0 
2 3 7 
4 6 6 
4 ' 1 
e r ­ D é c e m b r 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
e 
*g 
N e d e r l a n d 
, 
5 
2 
4 , 
1 6 
2 
1 
« , 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 249 
. 1 2 2 8 
4 
a 
9 4 2 2 
5 1 1 6 
1 3 
1 6 5 
3 0 
2 4 
6 9 7 3 
. . . 1 6 
. 2 2 
2 2 7 
1 1 
1 4 7 
. 8 
3 9 3 
5 
5 2 1 4 8 
1 0 
1 3 
• 
f C f 4 7 5 7 8 5 2 1 9 2 
4 5 8 5 6 7 6 2 1 9 4 3 
1 C8 3 2 3 C 2 3 C 2 5 . 0 
6 7 4 1 3 2 3 2 6 5 0 6 
1 3 f 7 6 1 7 O C T 
4 C 9 9 1 7 2 2 6 4 
1 1 4 4 5 3 3 
8 3 
G R A C E R , SELE 
4 C Í 
3 5 2 
sec 6 4 6 
2 S 
26 
5 t 
5 1 
3 3 5 
1 C 2 
4 3 5 
3 C 4 
15 
2 ' 
1 2 0 
3 2 I 
et 12 
17 
4 5 
i c i 
2 7 
5 5 
2 4 4 
te 2 9 
2 2 
I C 
7 
17 
2 C 
2 6 
5 6 
f 2 
i 5 
25 
le 
2 4 
5 C C 
4 6 
1 1 0 
5 7 
2 1 
1CÊ 
3 1 
2 i 
16 
1 1 
3 5 
6 6 6 
6 2 1 4 8 0 
S T F A H R E N D 
Í Í Í U G 9 1 6 
4 5 9 1 7 5 6 
£ l ï 2 7 3 5 3 
1 1 8 4 
1 4 9 e 4 5 6 5 
8 0 2 8 3 9 
3 2 
. 6 9 
1 2 
6 8 
. ί i 
1 5 2 ι 18 1 
3 3 6 6 8 
1 2 
3 2 2 
2 8 4 
2 4 
3 8 
1 9 , 
a 
2 ( 
f ' 
3C 
1« 
. 
l i 
I t 
ic 
2 1 3 
5 2 1 
3 7 7 
6 5 4 
5 1 
. 7 
2 5 
2 5 
1 3 1 
7 0 
. . 2 5 
. a 
. . 2 8 4 
4 0 
1 0 
5 5 
2 0 
. 1 7 2 
1 3 
3 6 
. 1 4 4 
1 7 
9 
3 1 
1 3 7 
1 3 
9 8 
3 1 Ï 
1 0 7 
" 
I t a 
4 4 
1 5 
2 8 
2 3 
1 2 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
a 
4 8 4 
2 
1 4 0 
0 7 
2 1 
1 6 1 
2 7 0 
7 1 
1 5 2 
4 
1 
3 
2 2 
2 
5 
3 5 ' , 
, 1 3 
1 7 0 
2 4 
. 3 6 
, . . 8 2 5 
3 4 
1 2 7 
■ 
3 4 2 
4 2 3 
9 1 5 
4 6 1 
0 0 1 
1 2 4 
2 6 5 
5 5 1 
3 2 9 
6 8 ­ , 
5 ' , 
3 9 
6 2 1 
. 3 9 9 
. 1 8 
5 0 
5 9 
0 3 
. 3 1 
1 3 0 
1 8 1 
1 5 9 
2 1 
1 5 a 
8 
1 5 
4 
. l o 
2 9 
. 1 4 
9 
. . . . a 
4 2 
. 4 
1 5 
9 4 
1 0 
2 5 
. . la . 1 5 5 
9 1 
5 1 
. 5 0 4 
1 0 
. 2 1 
2 9 
4 9 3 
2 4 5 
9 0 
9 3 
. 8 0 4 
4 3 
9 2 
1 0 
' , '1 
. a 
2 5 7 
7 8 1 
9 
. . 2 0 
1 3 4 
B 8 I 
1 9 9 
2 2 3 
9 
4 9 4 
1 4 
3 0 
9 4 
9 1 
" 
κ γ < 
N I M E X E 
iß Γ %. 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
5 2 8 
οαυ 0 C 4 
oca 0 12 
o l o 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 0 
6 4 8 
0 0 0 
o c 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
0 8 4 
7 C Û 
7 0 2 
7 0 O 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 3 0 ' , 
3 13 
8 2 2 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R 4 F L 
J O R D A N I F 
A R A I } a S E O U 
K O H E I T 
M A S C . C H A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . F 
C O R F E S U D 
J A P O N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E C O N . 
. P O L Y N . F R 
M C Ν D E 
C E ­
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
S E L F 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 6 C 
1 7 1 
1 5 9 
1 1 5 
t l 
3 7 
4 
1 1 
0 
8 4 2 3 . 1 4 « 1 3 U L L C C Z E R S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 · , 
0 C 5 
3 7 7 
0 7 4 
0 7 0 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 ' , 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 3 
0 5 0 
1 ) 5 7 
0 5 ο 
O t 4 
0 6 6 
. ' . )■ ' , 
2 0 8 
2 1 2 
7 7 ' , 
7 7 8 
2 1 2 
2 1 ο 
7 4 4 
2 4 8 
7 0 8 
7 7 7 
2 7 ο 
7 8 0 
2 3 4 
2 3 3 
3 0 2 
1 0 1 , 
1 1 4 
I I B 
3 2 7 
■ 7 8 
3 3 0 
3 3 4 
1 4 0 
1 5 2 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 0 
191) 
4 0 0 
4 0 ' , 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 0 2 
4 0 4 
' , 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 2 
4 9 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 Û B 
5 12 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
OOÛ 
OCA 
6 1 2 
0 1 0 
0 7 3 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N C E 
N G R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
R C U H A N 1 F 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
L I B E R Ι Λ 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
a T C G O 
. Ο Δ Η Ο Η Ε Υ 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
­ G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G C RD 
­ B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M C Z A H B I C U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I C N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I O U E 
G U A T E M A L A 
C U B A 
D C M I N I C . R 
­ G U A D E L O U 
. H A R T I N I C 
J A M A Ï Q U E 
I N D F S C C C 
. C U R A C A C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
­ G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B C L I V I F 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R F 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
4 
2 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
2 
2 
1 4 
5 
1 
6 6 8 
5 3 
3 3 2 
1 1 8 
4 7 7 
9 8 5 
7 4 1 
4.1 
C 8 5 
1 3 5 
5 8 
3 9 1 
3 4 
8 9 
1 2 
7 73 
2 9 
\ t ? 
4 5 7 
7 4 7 
1 4 1 
1 8 4 
0 0 
6 5 8 
1 7 0 
7 4 9 
4 8 c 
8 7 6 
3 C 8 
8 5 5 
7 0 7 
1 9 3 
2 8 7 
4 4 3 
0 0 0 
4 4 9 
1 12 
2 9 d 
F r a n c e 
: t b 
5 1 
7 0 
4 7 
1 4 3 2 
5 3 5 
2 2 C 
3 6 7 
. 1 8 5 
. 7 6 
. 1 1 7 
7 9 
1 13 
. 2 5 ' ) 
5 4 
2 1 2 4 
0 2 
3 1 
1 17 
4 C P 
4 1 8 
1 5 5 1 
3 0 8 
1 2 E 5 2 0 
5 8 5 7 0 
f S 9 9 4 
4 3 9 3 5 
2 1 3 1 2 
2 3 4 7 1 
3 4 8 0 
8 7 C 2 
2 t 2 7 
A N C L E O C Z E R S 
7 8 1 
4 4 7 
1 5 8 
1 7') 
<: i, 8 
0 2 7 
5 0 
2 1 1 
l t ' , 
3 2 ' , 
7 5 
2 8 1 
1 0 ' , 
4 ' ) 1 
2 1 2 
7 4 7 
9 3 1 
8 2 0 
6 1 1 
18 
10 
1 7 8 
1 9 0 
8 0 0 
1 ', 5 
2 2 
7 2 
7 ! 
10 
1 6 
9 7 
1 3 
6 5 2 
7 3 
6 6 
1 1 5 
7 5 9 
5 0 1 
1 4 9 
0 3 
5 6 
2 6 ' , 
1 1 
',')·) 7 0 Ί 
1 19 
7 0 1 
0 6 7 
7 3') 
7 1 
6 i ) 
4 7 
0 7 0 
t 0 ■', 
1 0 7 
1 4 1 
4 1 
7 5 1 
5 0 
2 3 5 
1 7 0 
8 1 
10 5 
1 7 
Í 8 8 
3 8 4 
12 
7 1 
3 5 
1 2 8 
1 8 5 
1 0 ' , 
3 5 1 
4 7 1 
9 ) 
4 6 0 
2 0 
7C 
la ι 1 4 1 
5 3 
7 1 2 
t 1 1 
5 3 9 5 
1 I C O 
4 
5 0 
4 8 
I C O 
. 5 1 
5 6 4 
1 7 0 
0 5 4 
4 5 1 
16 
'■1 
4 7 
1 1 
. . 2 9 5 
i l ' , 
. 0 0 
2 8 
3 0 
1 0 
9 7 
12 
1 8 2 
4*1 
3 
1 39 
4 6 6 
1 16 
6 3 
4 2 
18 
1 1 
7 5 
3 2 
t o 
2 C 3 
5 0 
2 0 ! 
5 3 
. 7 
1 8 
2 
. 4 1 
5 7 f 4 
6 2 
1 5 6 
. 1 C 5 
. . . . 3 5 
. 2 C 5 
1 
. 8 2 
C 1 
3 5 
10 
1 8 
­2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
1 1 < 
5 Í 
)' 
3 4 5 
5 . 
41 
i c te« 
1 4 2 1 
2 2 4 2 
1 2 6 ' 
2 6 " 
9 7 " 
3 7 ' 
1 7 1 
N e d e r l a n d 
34 
é 4 
4 
5 6 
1 1 
a 
5 4 
1 1 
a 
12 
i 1 4 8 
7 
65 
* 
12 
1 
3 3 
a 
. • 
7 8 6 « : 
5 4 5 Γ 
2 4 18 
1 5 6 ? 
1 0 6 C 
0 9 1 
3 6 
5 5 
1 5 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 7 
7 7 
4 5 
3 8 
2 3 
4 
1 
2 
4 1 1 
4 7 
7 6 4 
1 3 
1 0 7 
6 9 
1 76 
a . 1 2 7 
0 
a 
a 
2 6 5 
1 9 5 
1 7 
7 4 
8 8 7 
4 9 0 
3 9 7 
5 0 4 
6 8 6 
0 7 4 
9 7 
7 0 9 
8 1 9 
E T N I V E L E L S E S A U T O M O B I L E S 
7 5 2 
1 2 6 
3 4 1 
3C 
1 15 
a 
32 
1 
i 1 1 
27 
1 4 " 
4 8 ' 
. . 4 ' 
2 2 
2 
. . a 
. . . . . . a 
. . . . . , l i ­
l i 
52 
. . . . . 
. 1 4 i 
1 
. . , . . , . . . . . . . . . 
. 75 
. 
. . , 1 1 
" 
2 2 C 
3 9 2 
. 3 3 7 
6 7 
17 
i 6 1 
6 1 
6 2 
1 4 
7 0 
1 '7 
i 
1 
1 
1 
1 
8 1 1 
7 0 0 
1 0 , 1 
4 5 1 
8 
1 9 3 
7 7 
1 14 
1 8 8 
4 7 0 
0 9 ' ) 
7 3 7 
8 1 7 
8 7 8 
1115 
7 0 
1 i 77 
',', 3 7 1 
1 5 5 
a 
4Ô 
. , 4 7 ' , 
7 1 
1 9 
')() 
4 4 
7 4 2 
7 1 
1 1 
2 1 4 
7 1 
2 0 
4 1 
7 71 
2 5 
l o i 
5 0 4 
1 0 8 
I t a 
1 
oC 
7 1 
3 9 
1 0 
1 5 
a 
2 
2 
1 
7 
4 
', 
ia 
9 5 3 
2 
2 0 1 
8 7 
4 C 
2 5 2 
4 4 2 
7 9 
2 8 2 
8 
4 
1 5 
14 
8 
1 7 
5 1 7 
1 7 
2 3 2 
4 1 
2 
OC 
i 
C 5 9 
5 1 
2 2 1 
9 5 0 
8 0 9 
1 4 1 
0 1 2 
I I B 
4 1 5 
4 6 7 
9115 
6 9 1 
2 7 0 
7 3 
1 1 9 
1 0 6 
4 7 9 
2 0 
Ί 7 
' I O 
7 5 
·,·" 1 5 7 
2 3 1 
4 5 4 
4 D 
1 9 6 
1(1 
2 7 
', 
7 8 
4 0 
2 2 
1 7 
a 
a 
. 1 5 
4 
7 2 
1 2 0 
1 3 
η 
. 7 1 
1 9 9 
9 8 
0 0 
7 4 Õ 
1 7 
6(5 4 5 
8 1 2 
5 3 1 
1 0 2 
1 4 1 
4 8 7 
5 0 
1 5 3 
1 4 
a ι . 
3 8 2 
3 8 4 
1 2 
. 2 5 
1 8 5 
8 9 9 
2 7 9 
4 7 1 
8 
8 7 3 
2 0 
7 5 
1 7 3 
1 1 8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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j a n u a r - D 
L a n d e r -
s c h l u s s e l 
Code 
pay: 
t 3 t 
t 5 6 
f f 4 
tea 
f 7 2 
f i t 
tec 
f 5 f 
7CC 
7 C 2 
7 2 0 
7 2 6 
teo 
ec 4 
eia 
l e c e 
I C I C 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
AN C EHE 
S E L B S 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 3 C 
C 2 2 
C : 4 
C 2 6 
C 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C Î C 
C i 2 
C 5 6 
e ie 
C 6 0 
C 6 2 
C 6 4 
C f t 
C 6 8 
2 C 0 
2 C 4 
2ca 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
ito 
t f l 
i t » 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 C 2 
3 C 6 
2 1 4 
3 1 0 
2 2 2 
2 2 B 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 2 
3 4 t 
2 Í 0 
2 ! 2 
2 t 6 
3 7C 
3 7 2 
3 7 8 
7 9 C 
4 C 0 
4 C 4 
* 12 
4 16 
4 2 4 
4 2 2 
< 3 t 
4 4 C 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 B 
4 6 2 
4 Í 4 
4 ( 6 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
', 6 8 
4 9 2 
4se 
' C C 
5 C 4 
5 C 8 
ί 12 
i l t 
!2e 
eco 
f C4 
tee 
e 12 
( I f 
t t i 
. z e r n b e — 1 9 7 0 — j a n . 
M E N G E N 
EWG-CEE 
< 5 
16 
Ì i 
1 ΐ 
1 
te 
1 5 
( l i 
t t . ; 
2( 
t i . 
1 2 ' , 
4 7 
I t i 
' ,(, Í 2 C 
9 
I t i 
1 5 
i l i 
t i 1 
'. 1 3 
2 4 4 
1 3 5 
3 6 5 
( C t 
' .2 9 
' l t 
tOi 
Ç i R A E T E F 
F Í H R E N C . Ν 
1 I 
4 
4 
' ί 
4 
2 
4 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
I 
2 
i 
1 
- . i i 
i l l 
·, 70 
2 1 1 
5 Í . 0 
4 ( 7 
75 
5 6 4 
ceo 
5 C 4 
6 3 6 
4 5 C 
', 7 9 
6 1 1 
( S C 
1 5 0 
S f 2 
t Ρ' i 
2 8 3 
1 5 6 
f 2 
2 7 0 
2 4 
5 4 5 
1 6 
5 0 
H O 
3 2 4 
4 9 
ea 
5 
1 6 6 
3 
5 4 
6 6 
? 
9 
2 3 ' , 
6 6 1 
9 3 
6 3 
3 7 
', a 
l ' I 
I t 
2 1 6 
7 8 
t C ', 
I I I 
1 16 
5 8 
2 C 
6 5 
5 1 
2 5 
7 4 
1 6 4 
5C 
4 C 2 
1 1 7 
1 4 ' ) 
18 0 
5 6 
2 2 
';( K 
6 3 
15 
5 
2 5 
ee 
1 3 8 
17 
l t 
1 ! 2 
2 5 4 
3 C 1 
I C t 
17 
4 ? 
1 3 6 
4C 
13 7 
5 
2 6 1 
3 7 
5 6 
1 4 3 
4 5 8 
C C 2 
1 6 C 
F r a n c e 
15 
2 
1 ( C 
. 
, ' , 7
2 6 
a 
5 2 C 
. . 2 , 4 
1 5 4 Í 6 
5 3 6 1 
I C C 1 5 
1 4 C 1 
ι C3e e i i i 
7 6 2 
S 5 C 
5 2 2 
L E R E R C ­
I C H T A U F 
i c i 
2 C f 
4 5 
2 2 
a 
a 2 
2 
8 
2 5 
1 
2 4 
. 12 
2 15 
1 5 0 
i 2 2 
1 7 6 
I C 
4 2 
2 ί 
i ς 
2 4 
; 5 
2 i 
e r - D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . - L u x 
2 C I 
1 7 6 
1 2 2 
6 2 
1 2 
3 6 
15 
3 
2 
QU f 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) ' 
3 1 4 5 3 I C 
3 1 2 5 4 4 
5 2 3 8 5 
1 1 5 9 3 
Β e e l 
3 3 2 2 
Ζ 1 0 
9 Π 
4 3 
4 C 
6 3 3 
20 
1 2 3 
1 1 7 
1 5 8 
4 4 2 
7 1 6 
C 7 3 
2 8 6 
6 5 7 
4 1 0 
1 6 5 
3 2 
O C E R S T E I N B P U C H A R B E I T E N , 
S C H I E N E 
4 i e 
1 4 7 
2 f 7 
1 6 9 
1 ί β 
7 
e 
1 4 2 
ι le 
4 4 
2 4 
5 5 
5 5 
1 2 
1 1 5 
4 7 
2', 
1 
3 
1 
6 
1 
4 4 
1 F A H R B A R 
t 7 2 1 3 
3 3 3 4 
, 4 '·, 3 9 
S e 
2 1 2 
2 
I 
i 
; s 
5 
S 
5 
1 
ι I 
L 
ί 
3 
ι 
7 
e 
3 
1 1 
τ 2 
1 
? 
1 5 
1 
f 
1 
3 . 
' ί 7 ' 
2 . 
ί 
1 ' 
3 f . 
1 4 5 
Κ 
21 
I 
, 6 
i l 
4 3 ' 
e i ; 
1» 
. 
. 
. . 
2 3 
! ι I 2 
> 2 
! 2 
1 
2 
3 
1 
C B 4 
1 5 4 
3 5 9 
. 0 2 0 
O B I 
3 
4 9 1 
5 7 6 
2 9 6 
7 9 7 
4 8 8 
3 7 3 
9 C 6 
3 7 7 
3 6 7 
0 4 7 
5 3 7 
1 7 7 
0 8 
0 2 
2 3 8 
2 4 
5 4 9 
2 
2 7 
1 7 3 
0 9 9 
3 2 
1 7 
5 
1 8 5 
1 
1 2 
4 9 
5 
9 
2 3 4 
4 8 8 
9 1 
8 3 
. 2 4 
1 2 2 
1 0 
1 2 0 
6 2 
7 0 
θ 
1 1 8 
1 9 
2 
l a 
3 7 
5 2 
9 2 
1 0 
3 0 
0 4 7 
0 5 9 
1 9 4 
5 0 
3 2 
8 6 
1 0 
6 3 
1 4 
2 
2 5 
8 8 
I C ' ) 
7 
1 7 
1 6 
1 2 3 
7 4 5 
1 0 1 
1 0 0 
9 
4 7 
1 3 0 
1 0 
1 0 1 
7 
3 7 1 
2 7 
3 4 
1 1 1 
1 9 
1 B 9 
3 3 
e i 
Ν Τ IT ÉS 
I t a l i a 
2 0 
. . 4 9 
, 3 6 
1 2 9 
a 
. 9 6 
. . 3 0 1
1 5 
2 4 
1 9 5 3 7 
3 4 4 7 
1 6 0 9 0 
5 6 8 6 
8 4 9 
1 0 3 8 6 
1 3 5 
1 7 1 
1 8 
2 0 5 
1 8 3 
1 4 0 
1 9 2 
a 
1 5 2 
. 6 
5 
1 5 
1 
3 
1 3 1 
1 5 
1 1 
4 7 
0 6 
1 2 9 
6 8 9 
7 7 
4 5 
1 8 
2Ϊ 
1 0 
2 0 
5 0 
2 
. . . . , 1 
3 
. . . . . . 2 8 
2 
. . a 
. 8 
4 
9 
7 
5 
2 
2 
1 0 
. 1 
1 2 
*■ Y v r ι. 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
t­1 i 
1,10 
0 0 4 
0 0 3 
o 7 2 
6 7 0 
0 8 0 
O 9 0 
7 0 0 
7 0 7 
7 2 0 
7 2 8 
aoo 8 0 4 
8 1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K C W F I T 
Y E H F N S U D 
Ι Ν Π Γ 
C E Y L A N 
N E P A L 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
C A M B O C G E 
I N C O M E S I E 
M A L A Y S I A 
C H I ' I E R . P 
C C R E E S U C 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
8 4 2 3 . 1 9 « 1 A U T R E Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 0 
7 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 0 
2 4 0 
2 4 3 
2 6 0 
2 0 4 
7 0 8 
2 7 2 
2 7 0 
2 8 0 
2 B 4 
2 8 B 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
2 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 0 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 0 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 30 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 0 8 
4 7 3 
4 B 0 
4 3 4 
8 3 8 
4 5 2 
4 8 6 
5 0 0 
5 C 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 C 0 
O C ­ , 
6 C 3 
6 1 2 
O l o 
0 2 4 
OU D E 
R A I L S 
F R A f l C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
F O L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R C U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
• H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A U R I T A N 
­ H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E C 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H C H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E ' J T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G C RC 
­ 3 U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I F 
M O Z A H B I C U 
. M A D A G A S C 
. R F IJN I O N 
Z A M B I E 
f . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
GUAT E M A L A 
h C N D U R A S 
N I C A R A G U A 
C C S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
D C M I N I C . R 
. G U A O E L O U 
­ M A R T ( N I C 
J 4 M A I C U E 
I N D F S C C C 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
­ S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E 3 U A T E U R 
P E R O U 
E R E S I L 
C 8 I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
6 9 
19 
5 0 
1 4 
5 
3 4 
2 
2 
l 
4 5 
2 4 
O t 3 
3 4 7 
2 6 
1 1 3 
1 8 2 
9 6 
4 9 2 
1 1 5 
8 3 7 
1 5 
4 3 6 
2 1 
7 3 3 
5 4 6 
2 2 7 
3 1 9 
8 3 5 
2 5 6 
4 0 8 
4 4 6 
7 5 1 
0 1 6 
M A C H I N E S 
F O R A G E DU 
3 0 
7 
8 
9 
1 3 
t 
4 
a 2 
3 
7 
t 
7 
5 
4 
1 
1 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
4 6 0 
0 2 0 
4 C 3 
7 Í 8 
9 8 2 
7 2 7 
1 8 8 
9 4 5 
4 3 1 
3 0 0 
5 6 5 
5 6 5 
3 5 3 
e 3 0 
8 9 1 
2 6 6 
5 2 6 
1 5 3 
3 t O 
9 4 1 
5 5 1 
1 4 1 
6 6 3 
1 1 4 
1 9 5 
4 5 
2 1 8 
4 5 5 
2 0 t 
9 7 
2 4 2 
2 6 
3 6 3 
1 0 
4 8 
1 0 6 
1 4 
4 7 
3 7 7 
6 2 7 
1 5 7 
1 9 5 
6 7 
1 1 9 
1 5 9 
7 4 
t 15 
1 7 C 
4 3 8 
5 1 
1 6 7 
1 4 5 
4 7 
1 5 2 
6 3 
7 5 
1 C 4 
2 9 3 
1 0 6 
C 6 1 
9 8 4 
3 7 4 
C 9 I 
6 8 
4 2 
lea 1 0 
7 0 
2 4 
1 6 
2 3 
7 5 
2 4 9 
5 b 
1 5 
2 9 
3 5 2 
2 7 5 
8 6 5 
2 0 1 
3 1 
5 8 
1 7 ' , 
8 8 
7 7 0 
2 2 
t 9 0 
5 0 
1 2 C 
1 5 2 
1 3 7 
5 7 1 
4 0 0 
F r a n c e 
7 4 
1 3 
7B.9 
. . . 5 6 
1 1 1 
a 
6 3 7 
a 
. . 5 3 5 
2 5 5 2 C 
7 6 1 7 
1 7 7 C 2 
2 2 9 0 
1 7 2 8 
1 4 5 6 3 
1 4 C 9 
1 Í Í 5 
6 4 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­
i 
1 
1 
C ' E X T R A C T I O N , 
S O L , A U T C M O B I 
2C2 
4 
6 1 1 
7 4 
1 0 0 
. 1
8 
. 2 3 
. 5 7 
8 
. 7 7 
2 
a 
2 0 
7 C 3 
5 5 1 
3 
a 
a 
6 
. 4 
5 1 
3 C 5 
1 2 
2 
. 5 
1 4 
3 0 
3 
. . . 4 
. . . 3 
2 2 
. 2 3 
7 0 
f 7 
1 5 
2 
1 0 7 
3 
14 
1 1 
2 1 
8 8 
(î 
1C. 
2 
ε 4 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
Lux. 
8 ( 9 
4 6 1 
' . 1 5 
9 7 1 
1 6 5 
4 C 3 
1 0 9 
2 4 
4 5 
L E S , 
3 3 e 
. 3 2 6 
7 1 4 
5 0 7 
5 7 6 
1 6 2 
2 C 4 
2 6 5 
5 7 6 
1 4 0 
6 3 4 
6 5 1 
3 4 9 
3 2 5 
5 4 2 
2 5 3 
6 5 8 
2 4 
a 
a 
a 
5e 
a 
. 3 2 
I t i 
2 5 
0 9 6 
ie l i e 
ti 
26? 
f 7 
5 8 
2 6 
5 3 
4 5 5 
3 6 
1 7 5 
2 E 
. 7 7 
. 1 2 4 
3 3 
7C 
5 5 
1 6 3 
4 7 
9 3 5 
f 2 5 
2 1 
7 2 
2C 
?i 
i . 2 3 
1 5 
4 3 
a 
C 6 4 
2 1 1 
7 5 3 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
'. 1 
1 3 5 9 1 3 
1 0 3 6 4 
3 2 3 5 
2 7 4 4 
1 4 0 2 
4 3 4 
1 5 
2 1 
J 
T E R A S S E M F N T , D 
NE P O U V A N T ¿ I R 
6 6 1 9 
1 4 6 6 
5 
7 2 
9 
4 4 
1 
l 5 
1 
2 
? 4 
1 5 
2 4 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 3 
C 5 Ô 
20 
3 6 1 
1 5 
2 1 1 
5 4 5 
1 4 4 
2 0 1 
5 4 1 
1 0 3 
5 7 2 
0 9 5 
7 7 9 
8 8 
Italia 
3 2 
a 
a 
5 8 
a 
1 1 3 
1 8 2 
a 
a 
1 3 5 
a 
a 
4 3 6 
2 1 
1 7 
2 6 2 5 3 
4 5 7 9 
2 1 6 7 4 
6 7 5 9 
1 0 6 2 
1 4 8 8 7 
1 5 8 
2 7 2 
2 8 
• E X C A V A T I C N 
3 U I E R 
5 7 8 
3 3 2 
8 9 1 
. 4 0 1 
3 0 8 
6 
7 3 3 
1 3 0 
2 6 8 
3 9 B 
7 4 5 
4 1 3 
4 3 4 
5 4 8 
1 4 3 
1 C 7 
0 7 6 
3 4 1 
2 3 8 
a 
1 3 8 
5 0 5 
1 1 0 
1 8 9 
1 3 
4 9 
3 7 9 
8 0 3 
6 7 
6 9 
2 6 
3 5 3 
2 
1 8 
9 3 
1 1 
4 7 
3 7 7 
4 9 4 
1 5 7 
1 9 5 
. 5 8 
1 1 1 
2 1 
1 3 3 
1 0 4 
1 4 0 
2 3 
1 6 1 
5 7 
1 4 
2 8 
3 0 
5 
4 9 
1 2 0 
2 0 
3 2 
3 2 6 
1 5 3 
0 9 4 
5 4 
4 2 
1 0 Θ 
1 0 
7 0 
2 0 
1 0 
2 3 
7 4 
1 7 1 
3 5 
3 5 
2 9 
2 4 8 
2 4 0 
8 6 5 
1 9 0 
1 0 
9 3 
1 2 6 
8 3 
1 7 1 
2 
6 5 7 
7 9 
7 5 
9 0 
5 3 
3 5 9 
3 5 
S U R 
4 5 8 
2 4 0 
1 8 2 
3 2 1 
. 2 3 9 
a 
7 
8 
3 5 
4 
6 
2 3 0 
3 3 
1 8 
1 0 2 
1 6 4 
3 7 9 
9 6 9 
1 3 
4 3 
5 6 
. 1
1 1 
3 3 
3 9 
4 4 
3 1 
3 2 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
6 
a 
. a 
a 
. a 
1 0 1 
3 
. a 
. . 3 
5 
8 
2 0 
5 
2 
2 
6 2 
a 
1 
1 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
280 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L ä n d e r -
s c h l ü s s e i 
Code 
pays 
f 2 6 
f 2 2 
f 2 f 
f 4 C 
f 4 4 
f <e 
t t c 
t f 4 
tec 
tee 
7 C C 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 C 
7 2 8 
7 2 2 
7 3 f 
eco 
ec4 
6 1 8 
6 2 2 
1 C C 0 
I C 1 0 
I C I 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 3 1 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 4 
4 2 
ί 2 
2 8 
2C 
1 1 
2 
2 
1 
I C 
1 7 6 
1 6 9 
1 3 
1 2 3 
5 3 
2 2 1 
6 4 C 
7 3 
1 9 
6 1 
1 2 6 
I l i 
1 4 5 
1 6 
1 7 
7 1 
15 
2 t t 
5 5 
2 4 2 
5 3 
5 Í 2 
4 Í 3 
C 5 C 
6 7 3 
2 6 f 
6 l t 
1 2 2 
2 9 2 
< C 3 
T 1 E F B C F R C E R A E T E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 8 
C : C 
C 3 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 0 
C Í 2 
C Í 6 
ceo 
C f 2 
C í 4 
e t t 
C í 8 
C 7 C 
2 C 0 
2 C 4 
2 C B 
2 12 
2 I t 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 C 
2 4 4 
2 4 8 
2 t C 
2 ( 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
2 C 2 
2 14 
2 18 
2 2 2 
3 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 Í 6 
2 7 C 
2 1 2 
2 7 8 
2 5 C 
< C C 
4 C 4 
4 12 
4 4 e 
4 5 e 
4 6 2 
4 6 C 
4 6 4 
5 C 8 
ί 12 
Í 2 8 
eco f C 4 
tee f 1 2 
f i t 
t 2 C 
Í 2 4 
f 2 2 
f 2 t 
f 4 4 
f 4 8 
f Í 2 
t t c Í Í 4 
t ta tec 7 C C 
7 C 2 
7 ( 6 
ice 7 2 0 
7 2 2 
7 2 6 
eco 6 C 4 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
tee 
2 7 Í 
4 1 7 
C 2 C 
4 5 5 
3 6 2 
1 4 3 
se 7 
2 3 
1 6 6 
1 7 2 
5 1 
2 4 1 
1 5 2 
2 C 5 
3 1 
C C S 
2 2 6 
4 1 
1 4 8 
5C 
2 6 
2 1 
7 
6 7 
2 5 5 
4 6 
l t t 
i s t 
2 
9 
5 
f 
1 t 
2 1 
3 
f ? 
1 1 
2 1 5 
Η 
f 2 
2 3 
2 4 
5 4 
6 
1 4 
1 5 
4 5 3 
3 
2 C 
1 7 C 
2 6 2 
1 1 9 
1 5 
1 2 2 
5 
1 4 
1 4 
1 8 0 
4 6 
1 6 
1 2 C 
3 
2 
4 2 3 
4 2 
5 4 
t c 4 5 
l f 5 
l l t 
2 8 
3 7 
6 
1 5 6 
3 2 
t 
12 
i t e 1 8 
1 
1 4 8 
1 5 
2 2 
9 9 
ε 
F r a n c e 
8 
14 
1 3 7 C 
4 í 2 
5 1 8 
1 3 3 
f 3 
4 14 
1 15 
2 3 f 
2 7 2 
1 2 4 
1 2 C 
2 ( 5 
2 4 5 
2 C 1 
f 
2 5 
2 
. l t 
1 
5 
4 2 
12 
2 9 
1 7 
1 2 2 1 
1 C I 2 
S 
5 1 
. 1 6 
2 1 
5 
4 7 
1 3 7 6 
1 1 
9C 
1 2 5 
. 5 
' f 
2 4 
. I 
4 8 
4 
4 4 
1 1 
( 2 
¿ 8 
1 
12 
. 17 
5 
4 15 
: . ec 4 6 
16 
. 5 5 
8 
14 
. 1 4 2 
4 2 
1 
6 ( 
. ! 3 5 3 
4 2 
2 2 
. 1
7 t 
1 
l t 
2 0 
2 
2 7 
. . ­. 1 1 3 
15 
a 
2 EC 7 
3 
. a 
1 
10O0 
Belg.­Lux. 
5 
1 3 
1 1 
4 
* g 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
1 4 6 
2 í 1 7 5 4 7 7 
1 1 2 3 0 4 4 4 
1 2 5 4 5 3 2 
I C 2 1 6 2 6 
t 2 4 2 2 5 
2 f 7 7 7 
5 í 3 
t t C 6 
Í 2 
3 C 7 5 1 
3 3 
3 7 
Í 4 5 7 2 
f 5 2 8 
β 1 1 9 
3 í 3 3 
1 9 
1 4 
1 
1 2 6 
1 1 
1 0 
6 7 1 1 
2 7 8 
2 2 2 4 
l ' 
1 
1 
• 1 0 
5 
5 
3 
. 1 
, 1 
. . l 17 . . a 
. . 1 
5 
3 
1 7 
3 2 
2 
1 . 
a 
1 7 
i 1 
a 
2 
7 
4 
2 
1 
(BR) 
6 5 
2 9 
3 5 
2 7 
1 3 
7 
1 
1 
1 
I C 
6 4 
5 3 
1 3 
. 9 3 
1 6 5 
8 3 9 
6 6 
1 9 
8 1 
1 2 8 
1 1 5 
1 0 1 
1 8 
1 7 
7 1 
1 9 
1 5 2 
9 5 
1 6 2 
4 8 
C 0 2 
6 1 7 
4 4 6 
1 4 1 
7 C 3 
3 2 6 
3 1 0 
4 5 0 
9 7 9 
2 1 9 
1 0 6 
2 5 0 
. 1 5 7 
2 9 
6 9 
1 2 
. 2 0 
C 4 1 
1 5 2 
7 0 
5 4 
1 0 3 
3 4 
9 
õ 3 7 
17 
4 3 
5 
. 
1 0 
7 9 
1 2 
5 3 
2 8 7 
1 0 1 
2 5 
2 1 
2 0 
6 0 
1 7 
7 
1 
1 5 
9 7 
Italia 
7 
5 6 
1 4 
1 3 
2 4 6 8 
7 2 0 
1 7 4 9 
1 3 5 7 
3 3 3 
3 9 2 
1 4 0 
4 0 
• 
3 1 
3 
4 
2 9 
. 5 
. 2 
. ? 
1 1 3 
β 
4 7 
? 
5 0 
. 6 7 8 
2 1 0 
, 4 0 
. 5 
. . . . 1 7 
7 5 
5 7 
2 
. . . a 
19 
„ 1 4 
4 
2 0 9 
. . . 2 
. 8 
2 
2a . a 1 1 
3 2 
. 
2 2 
. . 1 3 
5 
1 
. a . . 10 
. 1 2 
. 1 5 
8 7 
. . . . 2 
1 1 0 
3 ? 
4 
. 
. a 
9 4 2 
. 9 
. 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 2 8 
6 3 2 
o 3 o 
0 4 0 
0 4 ­ , 
0 4 8 
0 6 0 
o 6 4 
tao 6 8 3 
7 0 0 
7 0 7 
7 0 o 
7 C B 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 C 4 
8 1 8 
8 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J O R D A N I E 
A R A H . S E C U 
K C H F I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
M A S C . C H A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N C E 
V I E T N . N R C 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
F H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C C R E E S U C 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
. C A L E D O N . 
a P C L Y N . F R 
H C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 6 0 
0 9 
9 7 
6 9 
3 8 
2 4 
3 
5 
ι 
8 4 2 3 . 2 0 M A C H I N E S CE 
ooi 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
C C 5 
U 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 0 0 
C t 2 
0 0 8 
OOO 
0 6 3 
,17 1 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
7 1 o 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 0 
7 4 0 
7 4 4 
2 Ί 8 
2 0 0 
2 0 8 
7 7 7 
2 7 0 
7 8 8 
3 0 2 
3 14 
I I B 
3 7 ? 
3 10 
3 7 4 
3 4 0 
3 0 0 
1 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 Β 
4 0 ? 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
0 0 0 
O C ' , 
0 0 8 
ο 1 2 
0 1 0 
0 2 0 
o 7 ' , 
0 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
0 4 8 
6 5 2 
6 0 0 
0 0 4 
0 0 8 
0 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
( C o 
7 CU 
7 C l 
7 1 2 
7 3 6 
eoo 
8 C 4 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H C N G R I F 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M . R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
F G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R I T A N 
- N I G E R 
. T C H A D 
- S E N E G A L 
C U I N F F 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
C H A M A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C O M G C U R A 
. C C N G C RC 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
M C Z A H B I Q U 
. H 4 D A G A S C 
. R E U N I O N 
Ζ A Mil 1 E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
. G U A D F U O U 
. H A R T I N I C 
C O L Ü H B I E 
V E N E Z U E L A 
E R F S I L 
C H I L I 
A R G F N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G I I A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K C H E I T 
K A T A R 
M A S C . C H A N 
Y E H F N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N C E 
I N D I N E S I E 
M A L A Y S [ Λ 
S I N G A P O U R 
F H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
13 
4 ( 1 
3 9 8 
1 2 
2 7 1 
1 7 1 
4 7 4 
1 4 ' , 
5 · , 7 9 
7 5 4 
1 5 o 
1 5 1 
2 2 1 
' ) ? 
1 4 
7 5 7 
3 1 
7 Θ 5 
1 6 2 
6 C C 
8 8 
B 0 2 
0 3 2 
C ' C 
2 8 ? 
i ca ! 7 5 
5 3 5 
1 4 0 
7 7 ? 
F r a n c e 
2 6 
, 
. . . . 1 
. . . . . 1 
. 2 5 
2 0 
3 f C 2 
9 9 0 
2 t 1 1 
4 7 5 
1 7 4 
3 7 2 
2 1 4 
4 4 0 
1 2 t 4 
100C 
Belg.­
6 8 
7 5 
1 1 
2 4 
1 4 
9 
1 
1 
D O L L A R S 
­ux . N e d e r 
2 2 f 
1 1 5 
2t'i 
i cê 
I C C 
7 14 
9 3 5 
6 ^ 8 
4 6 Í 
5 7 5 
2 7 ? 
7 6 ? 
5 5 7 
1 3 1 
S O N C A C E E T O E F O R A G E 
7 1 1 
i t i 
5 0 J 
6 8 2 
5 7 e 
8 5 9 
3 t 4 
1 7 7 
8 ' ) 
4 6 
e7o co·; 7 t 7 
6 4 7 
1:0 
5 3 9 
1 5 9 
6 4 9 
9 5 0 
7 1 7 
7 1 4 
1 9 ? 
eo 7 8 
3') 
1 6 6 
0 10 
1 0 5 
2 6 5 
2 1 5 
1 7 
3 5 
i n 
1 5 
3 2 
1 · , 
1 0 
1 4 1 
' , 8 
2 4 0 
7 H 
1 B 4 
4 ' ) 
1 7 1 
2 1 1 
1 1 
1') 
8 0 
3 0 0 
1 ' , 
6 1 
15 1 
C B ? 
2 9 2 
1 12 
l t l 
2 1 
4 1 
3 7 
4 7 6 
3 8 
9 1 
1 9 0 
in 
1 0 
2 9 2 
9 0 
2 2 5 
1 4 1 
4 1 
1 7 2 
14 
1? 
4 2 
1 1 2 
4 4 
2 1 7 
9 3 
15 
0 7 
1 ? ' 
1 i 
1 0 
6 4 ' , 
78 
B 7 
3 3 7 
3 7 
2 8 4 
1 6 0 
5 7 9 
3 5 3 
3 0 1 
2 3 
­1? 
. 3 9 
6 
5 3 
1 9 9 
18 
7 1 
5 2 
3 C 1 8 
7 5 0 
4 2 
1 7 7 
1 
4 1 
2 8 
13 
1 3 8 
1 5 5 8 
5 6 
1 6 2 
8 9 
3 5 
3 0 
1 5 
2 8 
i 1 1 5 
8 
3 5 
7 4 
1 18 
18 
6 
4 ? 
. 9 
2 7 
7 ( 5 
1 ' , 
ei 2C 7 
2 2 
1 
5 0 ' ) 
2 3 
', 1 
. 2 0 9 
7 1 
9 
6 2 
5 
2 ' ? 
9 0 
1 1 7 
I C O 
14 
1 1 
1 0 
8 3 
9 5 
17 
1 C 7 B 
18 
7 7 7 
. 5 5 
2 1 5 
7 5 ? 
t t 
1 4 8 
I C ' 
1 1 
t 
4 1 
. 4 8 
3 9 ? 
1 es 
0 6 
2 3 
?i 
3 0 
2 
1 
_ 4 
a 
_ . . I C 
2 
1 
. . 
. 2 8 
1 
. 7 
l i i 
2 5 
. 1
. 1 12 
. . . . 2C 
1 
f ? 
, 7 
1 1 
12 
14 
( C 
a n d 
1 ( 7 
1 C 4 
t i 
5 ( 
5 
0 
1 
1 6 ( 
1 I r 
7 1 6 
9 1 
1 4 3 
3 4 
. ? ( 
1 
U 
5 8 
15 
1( 
8 4 
1 ? ' 
l i 
I I 
Γ 
2 3 
K 
1? 
53 
19 
8 
1<" 
4 7 
)') 1'  
1*1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 6 
4 1 
5 7 
4 1 
2 2 
1 3 
1 
3 
2 
2 
1 1 
1 5 1 
S I 
1 2 
1 7 1 
2 8 8 
1 4 1 
8 5 
2 9 
7 5 4 
1 8 0 
1 5 0 
1 1 5 
9 ? 
1 4 
2 5 7 
11 
7 7 0 
1 6 2 
2 4 0 
6 8 
9 6 7 
2 0 ? 
7 0 Ü 
9 9 1 
9 1 ? 
1 9 5 
8 7 0 
0 71 
1 7 4 
O B o 
1 4 8 
1 1 7 
7 0 0 
1 U 
1 5 ' ) 
3 5 
1 0 
6 2 1 
1 9 6 
7 0 ' , 
1 10 
l o i 
7 4 7 
4 1 
17 
1 9 0 
9 8 
1 5 7 
2 8 
1 i 4 6 
7 5 
(,? 
??? 
',") 
2 3 7 
1 7 1 
7 71) 
1 9 
8 
1 1 ' , 
6 2 
1 1 
1 4 1 
?ï 
1 17 
17 
2 2 
1') 
1,0 
3 2 3 
1 1 
Italia 
lã 
ó 
1 3 6 
9 
. a 
a , _ 
p _ 
1 4 
7 8 
4 1 5 7 
1 2 0 1 
2 9 5 6 
2 2 7 4 
5 7 0 
6 7 9 
1 3 2 
6 6 
3 
0 7 
0 
fl 7 ? 
1 8 
1 6 3 
0 8 
7 5 
1 0 1 
5 0 4 
1 6 2 
1 8 
1 "l 
4 4 ')(· 1 8 
1 1 
7*1 
(î 22 
1 8 2 
1 3 
711 
7 6 
3 1 
4 8 
8 8 
2 8 
1 7 
5 4 
? i 
5 8 
3 0 
1 2 2 
9 1 
5 6 6 
l ' i 
1 4 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandus 
') Voir noies par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
281 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
J55L 
e ie 
8 2 2 
4 i C 
ICCO 
IC IC 
IC π 
IC20 
IC21 
1C3C 
I C H 
1C32 
1C40 
4 1 
2 
20 
e !53 
2 818 
ί ?7f 
2 4f J 
2 C35 
5 Clt 
7C4 
I -.12 
1 274 
' 1 
2 
ff 7 
5 36t 
5C3 
2Î3 
3 6C2 
Í2Í 
1 îif 
5 262 
635 
4f 1 3 72 
238 
64 
134 
14 
18 
. 
1 C14 
Í65 
330 
236 
170 
70 
13 
5 
18 
3 363 
738 
2 625 
2 197 
1 398 
330 
8 
16 
99 
Al I Al l.( I hil ZI.N 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
CC 5 
C 2 ? 
C24 
CK, 
C28 
C24 
C 30 
C28 
C42 
C46 
C i C 
C56 
2C4 
2C8 
2ÍU 
2 It 
28C 
2ta 
2C7 
2 13 
222 
320 
224 
34t 
3(t 
3ia 
36 6 
290 
4C0 
4C4 
460 
464 
45? 
52e 
6C4 
t 16 
624 
f 22 
t48 
ttc 
7C0 
7C8 
732 
ICCC 
IC IC 
κ 11 
1C20 
1C2 I 
1C30 
1C31 
1C32 ICC 
IB 
8 9 
te 
1 12 
1C3 
1 IC 
IC 
19 
1 14 
3 1 
39 
172 
26 
111 
'3 
1 I 
73 
21 
15 
10 
IC 
126 
7 
9 
14 
1C7 
2 7 
45 
2 5 
7? 
15 
245 
lt 
12 
2 5 
2', 
14 
36 
37 
92 
11 
12 
20 
2 3Í9 
450 
1 5CS 
1 CC7 
436 
6 64 
46 
62 
16 
15 
25 
59 
B7 
26 
10 
13 
107 
37 
5 
90 
13 
96 
22 
19 
1 la 
7 
45 
25 
22 
12 
29 
23 
324 
1C6 
2 IB 
122 
68 
86 
14 
12 
Π 
31 
3? 
25 
92 
12 
26 
1 353 
2 84 
1 C69 
533 
279 
530 
11 
33 
SELBSTFAHRENC 
20 
12d 
65 
00 ί 
29 3 
130 
874 
44 
37 
875 
818 .CALECCN. 
822 .PCLYN.FR 
950 SOOT.PRCV 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CUASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
11 
22 
20 675 
6 092 
5C3 
2B3 
956 
263 
962 
49? 
009 
24 
9 
64 
11 
2 940 
1 446 
1 494 
1 176 
446 
5 237 
744 
2 339 
5 081 
3 C64 
1 Î39 
1 545 
1 C83 
418 
2 231 
1 111 
1 120 
648 
447 
310 
42 
20 
162 
9 411 
1 848 
7 563 
5 890 
3 443 
1 163 
68 
57 
510 
8423.31 ­I RCULEAUX COMPRESSEURS SANS 
11 
1 
25 
31 
13 
75 
31 
17 
104 
27 
147 
16 
21 
14 
610 
27 
533 
345 
64 
220 
9 
CCI 
002 
003 
004 
0C5 
C22 
024 
026 
023 
034 
0 36 
038 
042 
04a 
050 
0 56 
204 
208 
260 
276 
280 
2 7.6 
302 
318 
322 
330 
334 
340 
366 
378 
386 
390 
400 
404 
480 
484 
492 
523 
604 
616 
624 
632 
648 
660 
7C6 
708 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E U G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
•MAROC 
­ A L G E R I E 
GUINEE 
GHANA 
­TCGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGCBRA 
.CCNGO RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAHBIQU 
ZAHBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
­SURINAM 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
106 
1 5 3 
15 
îao 
166 
1 1 6 
10 
24 
173 
46 
43 
169 
32 
296 
48 
11 
33 
3 1 
17 
20 
10 
199 
l o 
17 
1 1 
140 
46 
60 
40 
36 
10 
3 3 0 
2 4 
14 
55 
4 9 
10 
4 5 
17 
50 
63 
6 5 
31 
1 5 0 
15 
17 
3 7 
3 3 9 1 
6 7 9 
2 7 1 1 
1 366 
5 5 2 
1 3 3 4 
ao 
a ι 
12 
MCYEN DE PROPLLSICN 
21 
14 
72 
131 
62 
OB 
10 
9 
59 
26 
17 
4 1 7 
1 7 4 
2 4 3 
1 2 1 
ec 
1 2 2 
13 
1 1 
19 
19 
64 
1 3 0 
74 
124 
38 
10 
19 
161 
46 
5 
122 
16 
178 
14 
2 8 
17 
186 
16 
60 
4 0 
36 
14 
5 5 
33 
1 0 
14 
4 0 
4 5 
3 1 
1 5 0 
17 
3 7 
026 
392 
634 
795 
387 
8 3 9 
24 
55 
22 
3 0 0 9 
1 4 8 
2 8 6 1 
4 8 6 
2 0 2 
1 0 9 7 
6 0 
4 4 
1 2 5 6 
29 
34 
16 
118 
34 
U 
798 
32 
766 
4 4 0 
76 
3 1 4 
17 
12 
. . D'EXTRACTION, DE TERASSEHENT, O'EXCAVATICN 
NCN Î U T C M C E I L E S 
ANDERE GERAETE FUER ERO­ UND STEINBRUCHARBEITEN, NICHT *
UTR5g Hß£B!Cil
cci 
ce? CC 3 
CC4 
ec 5 
C22 
C26 c;a C30 
C22 C 3 4 
C 16 
C 311 
C 40 
C4? 
C4B Ci C 
Ci2 C 56 
C'. II 
Cf 0 
Ci.2 
CIA 
(tl, 
(ta 2(0 
t d 2 CU 
2 12 
2 IO 
2 20 
224 
2,8 2 7 2 
t ¡t 
t 'C 
. '6 
26C 
.(4 
. te t 12 
,60 
264 
268 
202 
2 176 
2 4ce 
1 64 3 
4 737 
3 1C7 
1 C41 7 6 
36 3 16 
5 4 
146 t 12 
764 
177 1 2 11 
572 
2C2 
50 
9 
42 14 1 
e49 4(' C 
14 l 
ICO 
IC 
i ι? 
it 1 
12 lea 77 
3 
19 
23 
IC 
8 4 C 
18 
6 
5 
66 
4 
2 
ie 
15 
1 tS7 
3f 5 
3 673 
2 726 
346 
35 
16 i 5 
17 
39 
5C5 
124 
42 
59C 
(3 
27 
1 
. 4 2 
_ 9 
2 1 
1 15 
2 
8 
It 1 
336 
8 2 2 
. . 16 
5 
IC 
6 iC 
. t 
1 
(6 
1 
2 
3 
23 
6C 28 
45 
7tC 
90 342 
> eo 
24 
1 
1 
7( 
25 
35 
2 2 
3 
a 
1 655 
546 4 10 
. 297 
510 2 5 
1 22 1 
11 
00 
144 
0 10 
a 
302 
141 
8? 
a 
, . 4 7
8 13 
4 7 3 
20 
23 
1 
34 
? 
53 
. 1 
. . . , . . . . ■ ' , 
1 
1 
. 17 
a 
433 
120 
108 
432 
. 91 
10 
20 
13 
13 
41 
133 
24 
129 
316 
333 
93 
49 
. . loo 72 
9 
6 
31 
. 3 
10 
6 
86 
. 3 
1 
18 
3 5 
16 
5 
2 
COI 
002 
OCl 
C04 
005 
022 
026 020 
030 
032 
034 
0 36 
038 
04O 
042 
043 
050 
Ó56 
058 
060 
062 
064 
066 
063 
200 
204 
2C8 
21? 
? 10 
720 
724 
228 
232 
236 
740 24 8 
760 
?64 7 08 
272 
280 
734 2 0» 
102 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANFMARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
PFRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
PCLUGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
ECYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MAL I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEC 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
­TCGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
4 0 6 1 
4 40 5 
2 0 3 9 
6 415 
3 040 
2 9 8 6 
157 
69 
365 
139 
245 
1 413 
1 623 
326 
2 193 
1 294 
645 
80 
33 
281 
325 
1 656 
1 142 
268 
355 
45 
3 70 
β 14 
150 
234 
56 
15 
117 
30 
34 
', 1 
65 
4', 
12 
1 1 
213 
10 
12 
1 73 
77 
759 
660 
358 
C93 
540 
f', 
35 
87 
45 
69 
69? 
214 
85 
B92 
137 
83 
10 
281 
31 
35 
146 
16 
33 
266 
782 
41 
83 
115 
15 
33 
41 
65 
29 
1 
leo 
6 
12 
24 
t2 
44 
6C3 
1C6 
3 
9 
3C 
1 
1 
28 
57 
2 7', 
t4 
28β 
3 319 
1 402 
609 
88Õ 
1 986 
74 
4 
248 
48 
130 
423 
1 365 
840 
353 
404 
256 
1 587 
1 009 
108 
124 
12 
74 
104 
3 
17 
5 
1 
670 
187 
167 
677 
163 
19 
30 
20 
16 
45 
171 
44 
213 
458 
677 
158 
70 
69 
38 
17 
14 
215 
44 
1 1 
141 
·) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
282 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L ä n d e r -
s c h l ü s s e l r 
Code 
pays I 
2 C í 
2 10 
2 1 4 
2 18 
2 2 2 
2 2 C 
2 2 4 
2 4 2 
3 4 t 
2 f 6 
3 1 G 
2 7 2 
2 7 8 
2 E 6 
3 5 0 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 Î 6 
4 5 8 
4 Í 2 
4 6 C 
4 6 4 
4 6 8 
4 5 2 
4 S 6 
5 C 4 
Í C 8 
ί 12 
Í 2 8 
f C O 
6 C 4 
t C 8 
f 1 2 
1 1 6 
f 2 4 
f 2 8 
f 3 2 
f 2 6 
f 4 C 
f 4 4 
f 4 8 
f f 0 
6 6 4 
f f 8 
eeo 
6 9 6 
7 C 0 
7 C 6 
7 C 8 
1 2 0 
7 2 2 
1 4 C 
eco 
ec4 
e ie 
6 2 2 
Ï C C O 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
F A r M E N 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 6 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C Í C 
C t 2 
C Í 4 
C í 8 
2 C 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 8 8 
2 2 2 
2 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 Î 6 
4 Í 6 
4 E C 
4 6 4 
4 5 6 
Í C 4 
Í C 8 
ί 12 
5 1 6 
Í 2 8 
6 C C 
t 1 6 
f 2 4 
Í 2 t 
f 4 6 
f f 4 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 4 C 
ecc 
6 1 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. a 
" 3 
t o 
2 6 
1 5 0 
4 6 
4 1 
9 
e 
1 1 
1 2 7 
1 3 
1 4 
2 
4 14 
6 9 9 
6 7 
7 6 
tea 10 
1 6 
2 C 
4 3 
3 5 
7 
5 
1 9 
3 5 
1 7 6 
6 5 
4 2 8 
1 5 
3 
2 3 
Í 5 
1 5 5 
9 
1 1 
8 2 
9 
1 
5 9 
6 4 
1 5 
1 4 1 
2 7 
4 5 
1 1 
4 t 
3 9 
1 5 
1 5 0 
1 3 5 
1 0 
1 7 C 
9 
i t e 4 
2 7 4 7 4 
1 4 C 7 2 
1 3 4 C 2 
7 1 4 5 
2 2 6 7 
4 3 3 4 
7 C 2 
e s i 
1 5 2 4 
4 6 7 
2 S Í 
5 Í 4 
4 9 4 
1 4 4 
1 8 5 
5 
2 
3 3 
1 6 6 
1 13 
6 6 
7 2 
4 7 
6 5 
1 4 
2 7 
2 8 
5 8 
6 
4 
2 6 
1 7 
0 
4 t 6 
1 0 
5 
0 
I C 
2 5 
1 1 
7 
3 
6 7 
5 
7 
1 7 2 
I C 
1 2 
1 1 5 
5 5 
4 
7 
I I 
6 
' t 5 
3 i 
1 2 
7 4 
4 1 
15 
F r a n c e B e l g 
2 3 
3 
' 2 
2 5 
1 4 
9 
7 
. 3 
f 
ie 13 
1 
1 
2 f t 
3 1 4 
' c 2 C 
1 6 7 
. 16 
16 
t 
2 4 
17 
ie 
3 C 2 
' 4 
1 2 2 
I C 
5 6 
5 9 
2 1 
1 1 
1 6 
I C 
2 5 
14 1 
13 i t s 
8 6 f 4 
4 5 2 f 
2 5 Í S 
1 1 * 7 
2 l t l 
4 » C 
7 1 6 
2 C 7 
a 
1 7 6 
1 1 
5 3 
3C 
. 
3 C 
; 1 
6 4 
2 2 
19 
15 
1000 kg 
­Lux. N e d e r 
1 
3 
• 
1 C f 5 
9 1 2 
1 Í 3 
5 6 
2 4 
5 7 
4 
1 6 
• 
2 1 1 
. 7 4 
7 5 
1 4 
6 
. . 3
. . . 2C 
3 6 
2 
. . . 1 
. . . 2 
4 
5 5 
2 
e 
4 
7< 
7 
a n d 
4C 
1 7 
7 3 f 
4 9 4 
2 4 2 
1 5 4 
5 2 
5 1 
4C 
2 
3 2 
1 
4 ' 
a 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. . 3 
6 
4 
. 2 
2 
2 
5 2 
5 6 9 
5 6 
1 1 
1 2 
6 3 
1 1 
4 3 
1 5 
1 0 5 
3 2 
7 5 1 5 
2 5 0 9 
4 Í C 6 
2 6 8 2 
1 5 6 0 
3 7 3 
1 3 
9 6 
1 3 5 0 
2 5 3 
1 7 4 
4 7 9 
3 2 0 
4 2 
H 
2 ( 
l i 
1 0 0 
1 5 5 
5 
1 
3 0 
1 3 9 
1 1 1 
5 8 
1 2 
1 1 
2 5 
1 4 
6 
2 8 
4 1 
. . . 1 5 
2 
2 8 7 
8 
1 
6 
1 0 
2 
1 1 
. 1 
7 
. 7 
1 1 2 
1 0 
1 2 
3 7 
5 5 
4 
7 
2 
0 
5 
4 5 
3 6 
1 2 
I 
8 ' 
Italia 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 0 6 
1 310 1 8 3 1 4 
8 3 1 8 
2 4 3 2 2 
3 5 3 3 0 
3 4 3 3 4 
7 3 4 2 
3 4 6 
3 3 6 6 
1 0 9 3 7 0 
3 7 2 
l ì 378 3 8 6 
8 5 3 9 0 
1 6 4 0 0 
9 4 0 4 
4 1 2 
4 4 1 4 4 8 
8 4 5 6 
4 5 8 
2 4 6 2 
3 3 4 8 0 
1 0 4 8 4 
7 4 8 8 
4 9 2 
2 4 9 6 
3 2 5 0 4 
1 5 6 5 0 8 
5 4 5 1 2 
1 1 3 5 2 8 
5 6 0 0 
6 0 4 
2 1 O C 8 
1 6 1 2 
2 7 6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
2 5 
1 3 
2 ' 
4 
1 
i l ­
io 
κ 
4 5 6 < 
1 0 9 
3 4 7 
1 4 9 ' 
4 6 
1 6 4 1 
2 0 
5 ' 
3 3 
a 
< 
2 
2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
1 6 6 4 
> 6 6 8 
I 6 8 0 
1 6 9 6 
7 C 0 
7 0 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 8 0 0 
! 8 0 4 
ι i l l ' ) 
8 2 2 
I 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
ι 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
! 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
­ C E N T R A F . 
G U M . E Q U . 
. G A B O N 
. C C N G C B R A 
. C C N G C RC 
A N G O L A 
E T H 0 P 1 E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
M C Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Ζ Λ Μ 3 I E 
M A U A H I 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
C C M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T 1 N 1 C 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
. S U R I N A M 
­ G U Y A N E F 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
M A S C . C H A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D F 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
­ C A L E D O N . 
. P Ö L Y N . F R 
M C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 
. Λ . Α Ο Η 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 1 
2 
1 
4 8 
19 
2 9 
1 5 
7 
9 
1 
1 
4 
8 4 2 3 . 5 1 S O N E T E S CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 4 
1 0 3 6 
> 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 8 
> 2 1 6 
2 2 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
N I G E R I A 
. C C N G C R C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U E 
G U A T E H A L A 
C O S T A R I C 
C U B A 
D C M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
C O L O M B I E 
V E N C Z U E L A 
­ G U Y A N E F 
P E R D U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R F 
I R A N 
I S R A F L 
Kcwr I T M A S C . O H A N 
I N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
h C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
1 
1 
6 4 
1 9 
1 7 7 
1 8 1 
2 4 3 
3 2 
1 1 2 
l o 
2 3 
2 5 
1 3 1 
4 4 
2 5 
1 1 
6 7 7 
C C 7 
1 3 0 
2 7 8 
7 C 5 
1 1 
4 4 
6 1 
6 3 
9 5 
13 
1 8 
5 1 
5 6 
2 7 7 
1 1 0 
6 Í 4 
2 9 
1 3 
4 1 
1 4 1 
1 5 7 
3 9 
2 6 
1 4 1 
1 4 
1 0 
2 8 
9 8 
8 8 
1 6 2 
6 2 
6 6 
1 5 
1 C 8 
8 9 
1 8 
2 6 7 
7 7 6 
1 6 
4 1 7 
2 4 
3 5 1 
10 
9 6 1 
9 5 8 
0 0 3 
5 7 5 
C 3 2 
1 0 0 
4 0 3 
9 6 0 
3 2 7 
F r a n c e 
6 4 
19 
1 3 6 
8 B 
1 4 C 
1 9 
1 5 
1 
7 
1 5 
5 8 
4 4 
? 
1? 
4 5 1 
ί 3 4 
5 5 
4 3 
1 C 2 3 
. 4 4 
5 8 
? ' , 
7 3 
. θ 
4 5 
a 
6 3 
1 0 
t 5 4 
1 0 
1 1 
a 
1 3 B 
1 1 6 
7 8 
1 8 
9 9 
1 0 
e 
2 8 
. t t 
2 
6 
lì 
1 0 
2 9 
1 3 
1 5 7 
7 5 
1 0 
4 5 
9 
3 1 1 
1 5 
i l 152 
I C 8 6 9 
I C 2 6 3 
4 1 4 4 
1 7 4 7 
î 4 7 2 
1 0 5 1 
1 6 4 7 
t f 6 
P A T T A G E 
8 5 9 
t i o 2 5 ? 
0 8 3 
4 3 0 
4 6 7 
2 1 
I O 
1 0 5 
4 6 4 
3 3 4 
1 4 β 
1 7 6 
1 2 9 
1 8 4 
5 4 
1 0 5 
8 9 
1 3 7 
1 0 
1 .1 
7 1 
4 4 
1 7 
7 6 4 
3 9 
4 0 
2 4 
7 1 
B 4 
38 
1 0 
1 4 
2 3 1 
1 2 
7 9 
5 5 1 
2 3 
5 1 
2 C 2 
1 4 0 
13 
2 5 
2 1 
1 6 
1 4 
1 15 
1 0 7 
7 9 
1 0 1 
1 C 9 
2 7 
. 1 C 9 
3 1 
1 3 ? 
5 
. . 1
, 1 0 
1 
2 5 
1 6 
B 8 
3C 
13 
3 5 6 
33 
7 3 
ici 
1 2 
8 2 
17 
2 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
13 
1 : 
14 
< • 
8 9 5 
7 5 6 
1 4 3 
7C 
11 
7 1 
l i 
I C 
■ 
7 C 1 
. 7 2 
l f l 
5 , 
7 3 
. . I 
; . I 
1 2 3 
5 4 
f 
. . . 3 
. . . 3 
13 
2 2 f 
i 
2 C 2 
1 2 C 
1 4 2 
8 8 
N e d e r l a n d 
2 5 
2 9 
2 4 
. 2 9 
1 
• 
1 2 2 5 
4 2 3 
8 C 2 
6 1 7 
4 3 3 
7 5 
2 5 
1 1 
n o 
4 
5 6 
3te 
a 9 1 
2 2 
5 3 
3 1 
' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
i e 
6 
1 2 
β 
4 
1 
3 
1 
1 
7 o 
1? 
1 1 
1 1 4 
4 4 9 
2 3 
1 3 8 
13 
1 1 
4 ? 
8 4 
1 4 
1 1 
8 
6 
5 
', . . 9 5 
5 4 
5 
5 
. 9 0 
1 5 
5 
5 4 
11 1 
. 2 ? 0
1 0 
. 1
8 8 3 
7 1 0 
0 7 1 
4 0 1 
1 8 0 
1 10 
0 7 
1 9 0 
1 4 7 
7 4 8 
4 4 8 
1 4 9 
. 1 7 1 
4 1 4 
7 1 
5 
9 7 
4 2 9 
3 2 8 
1 7 ? 
3 7 
1 4 
B7 
5 4 
1 1 
B') 
9 0 
. . 1 
4 1 
4 
1 8 2 
1 0 
6 
7 4 
7 1 
1 1 
1 8 
. 1 4 
7 9 
. 3 9 
1 4 9 
1 8 
5 1 
1 5 7 
1 4 0 
1 3 
7 5 
4 
10 
14 
7 1 
1 D 7 
1 9 
? 
7 8 
' 
Italia 
. 4 1
1 7 
1 1 
5 2 
9 6 
1 2 
7 
3 
7 3 
. 1 7 
. 1 0 0 
2 4 
1 2 
6 8 2 
8 
. 3 
1 1 
1 7 
1 3 
. 8 
4 3 
1 6 2 
5 8 
1 1 6 
5 
? 
? 7 
? 
2 8 
? 
? 
1 9 
. 2 
. . 8 
1 4 6 
5 6 
5 9 
3 
11 
4 8 
. 8 0 
. . 1 1 9 
4 
3 6 
­
6 8 0 2 
1 7 0 0 
i 102 
2 3 4 3 
6 8 5 
2 3 5 0 
2 4 5 
1 0 2 
4 0 9 
(, 
1 i 
1 0 
2 3 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Dances 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produiti en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
chlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land I t a l i a 
.•¿BRI. 
ICCO 
IC 10 
κ 11 
IC20 
1C2 I 
1C30 
I C 3 1 
IC22 
IC4C 
1 26β 
Í 7 5 
5 74 
28 
i c e 
11 
3 12 
2 74 
1 20 
I t 
12 1 
IC 
7 5 
67C 
3 74 
45 5 
178 
S 
2 l a 
2 
1 
46 3 
3 65 
1 18 
8 0 
SCINEEPAELMER, ALÎCENCHMEN SCHNEERAELMkAGEN 
CCI 239 
CC2 47 
CC3 17 
CC4 33 
CC5 129 
C22 21 
C28 28 
C2C 22 
C22 11 
C 34 45 
C36 l t l 
(le 222 
C42 4 
C48 f 7 
C50 25 
Cf 2 t 
C Í 4 25 
4C0 1 1 1 
4C4 26 
ί 12 4 
6C8 9 
f l t 4C 
Í 2 4 i e 
f 26 5 
122 4 
12 
i 
2 397 
1 0 0 6 
1 390 
880 
5CO 
462 
16 
44 
411 
2 2B 
3 8 
14 
1 7 8 
2 0 
10 
19 
6 
4 4 
2 7 5 
2 1 4 
4 
ICCO 
IC 1(1 u n 
1020 
I C H 
1C30 
1C22 
Í C 4 0 
1 544 
466 
1 C78 
S Í 8 
ne 
7 7 
1 
23 
i ie 
23 
'. t 
9 1 
se 
4 
t ' , 
l i 
4 9 
45 
4 4 
2 5 
1 1 1 
26 
4 0 
l a 
5 
338 
4 0 8 
929 
825 
582 
7 3 
1 
3 2 
►ASCH.L.APPARATE Ζ .BOC ENBEARBE 1TUN6 l'. PFLANZEN PF LEGE 
FFLUEGE ALLER ART 
CC 1 
CC2 
CC 2 
CC4 
CC5 
C22 
C2t 
C38 
C40 
C42 
C48 
2C4 
2C8 
2 12 
2 lt 
232 
2 26 
244 
248 
2fC 
212 
21t 
28C 
322 
334 
24 2 
31C 
25C 
4CC 
4Í6 
Ì24 
t 16 
t24 
t'.2 
t if 
6f 4 
7C0 
122 
ICCO 
IC 10 
ICH 
1C20 
1C2I 
1C30 
IC J I 
1032 
IC4C 
CCI 
cc? 
CC 3 
CC4 
LC5 
C22 
C,6 
eia 
C3C 
C32 
C 34 
C26 
C 38 
C40 
C42 
C«6 
C«8 
C50 
fit 
419 2 74 
412 
24 
6CC 
49 
163 16 5 
26 ite 
105 
tl2 2 12 
19 
189 
t3 
243 
15 
14 5 1 
26 
8 
IC4 
23 
92 
24C la 1C2 ne 67 
124 
41 
12 
15 
14 
15 
i 547 
1 51t. 
4 C31 
1 466 
564 2 555 
f 62 
550 e 
245 
36 
37' 
15 
321 
23 . li 
11 
26 
ti 
641 
164 
. 16i 
f3 
243 
15 
H 
1 
2t 
, lf 
1 . 1 ne 22 
4 
1 
12 
12 
. IC 
2 511 
tic 2 211 
424 
31C 
i eti f 35 
826 • 
ELFACFCCRAETE, 
3 717 
ff 3 
421 
4C6 if 2 
56 1 
142 
22 
4Í 
22 
líe 
419 
445 
223 
161 
2t 4 18 
451 
12E ' 4 
2 11 
11 
67 
18 a 1 
, î 
t 5 
12 
11 
32 
15 
263 
l 
16 
549 
523 
2f 
24 
14 
1 
1 
1 
77 
70 
7 
6 
2 
2 
1 ­
GGEN 
6 52 
2C6 . i ie 
13 
311 f 5 
6 
4 
61 
35 
27 
2 
14 . . 1 
1 370 
584 
786 
550 
452 
230 
8 
14 
6 
2 449 
260 
300 . 478 
177 
45 
22 
40 
18 
21 
314 
389 
55 
101 
9 
341 
113 
50 
50 
1000 M C Ν C E 
1010 CEF 
1011 EXTRA­CEE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OCl 
002 
003 
004 
00 5 
022 
. 2 B 
030 
032 
J3', 
036 
033 
042 
048 
0 50 
062 
064 
400 
404 
512 
608 
016 
624 
628 
732 
CLASSE 1 
«ELF 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
10 589 
3 548 
f t40 
3 581 
1 552 
2 4C9 
75 
2C0 
249 
ICO 
2 77 
e?3 
410 
38 
323 
24 
78 
89 
1 578 
491 
1 CEf 
5C7 
'5 
575 
3 
3 
CHASSE­NEIGE, AUTRES QUE LES VOITURES CHASSE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL8H.FED 
I T AL I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHIL I 
SrRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
J A P O N . 
C E 1000 H C 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
573 
60 
4 1 
49 
301 
80 
67 
110 
26 
140 
604 
527 
10 
212 
280 
15 
111 
324 
61 
14 
28 
153 
85 
29 
13 
3 958 
1 044 
2 915 
2 460 
1 528 
321 
1 
132 
32 
2 
1 
92 
1 
14 
149 
39 
110 
85 
92 
14 
4 
12 
2 
4t 
33 
11 
5 
1 
12 
12e 
18 
n i 
111 
58 
073 
448 
225 
126 
4 
59 
17 
2 
12 
19 
18 
1 
1 
• 
7 
/ 4
7 
1 
1 
­NE 
1 
/ / 1 
171 
M 5 
480 
898 
4 30 39B 
4S 
102 
160 
GE 
55? 
63 
35 
799 
18 
71 11 
14 
1 15 
311 
81 1 
III 201 
78(1 
18 1 1 1 
177 
61 
28 
1 81 
93 
79 
13 
611 
949 
OB? 
744 m 301 
1 
131 
ENGINS CULTUR 
AGRICOLES ET HCRTICOLEJ Ρ TRAVA) 
E YC ROULEAUX Ρ PELOUSES ET TERRI 
L DU SOL ET PCUR 
INS aê SPORTS 
CHARRUES CE TOUS SYSTEMES 
4 
l 
141 
3 
69 
17 
12 
17 
19 
2 
103 
21 
6 
226 
1 
59 
3 
120 
31 
930 
59 
921 
462 
140 
459 
34 
46 
365 
57 
29 
62 
5 
32 
37 
29 
8 
160 
41 
17 
75 
377 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
040 
042 
048 
204 
208 
212 
216 
232 
236 
244 
248 
260 
272 
276 
280 
322 
334 
342 
370 
350 
400 
456 
524 
616 
624 
652 
656 
064 
700 
732 
1000 
1010 
ICI 1 
1020 
1C21 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MAL I 
.H.VOLTA 
,TCHAC 
.SENEGAL 
GUINEE 
.C.IVCIRE 
GHANA 
.^OGO 
.CONGO RC 
ETHIOPIE 
.SCHAL ΙΑ 
.MADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
DOMINIC.R 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
YEMEN 
YEMEN SUD 
INDE 
INOONESIE 
JAPON 
Μ Ο Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF I 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
559 
372 
323 
213 
41 
4Θ5 
53 
136 
153 
2 7 
274 
83 
724 
152 
20 
120 
49 
173 
14 
48 
17 
75 
20 
12 
64 
22 
e7 
222 
23 
130 
99 
62 
113 
48 
13 
16 
18 
15 
5 435 
1 649 
3 787 
1 414 
830 
2 364 
527 
971 
9 
210 
2B 
274 
20 
278 
22 
20 
18 
21 
66 
709 
126 
117 
49 
173 
14 
48 
11 
1 
20 
eo 
1 
4 
99 
27 
5 
1 
13 
13 
2 5 49 
533 
2 C 17 
381 
320 
1 636 
477 
912 
25 
2 
l 
130 
119 
285 
1 
20 
2 
13 
1 
5 
1 
122 
3 
105 
15 
11 
14 
20 
3 
5 
83 
19 
7 
2in 
1 
99 
2 
108 
31 
442 
421 
21 
20 
11 
1 
1 
71 
62 
^^¿Ευξ^^Εδ^ΐ1^1^^! XTIRPATEURS HOUES 
001 
002 
003 
004 
0C5 
022 
0 26 
028 
030 
0 32 
034 
0 30 
033 
040 
C42 
046 
C 8 3 
050 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
4 500 
9 0 7 
5 2 0 
4 4 7 
1 0 4 1 
5 5 3 
1 0 0 
4 1 
78 
5 0 
230 
66C 
5 5 4 
293 
3 1 0 
83 
1 0 0 3 
6 9 9 
59 
2 6 
2 3 2 
t 7 
55 
39 
4 9 
25 
10 
3 8 
8 3 6 
2 7 8 
1 2 5 
16 
355 
77 
9 
5 
59 
4 3 
22 
3 
11 
362 
552 
810 
545 
370 
256 
13 
15 
9 
C86 
446 
449 . 957 
135 
5D 
41 
69 
51 
64 
530 
493 
97 
206 
35 
350 
159 
1 ou 81 
930 46 3 
127 
467 
36 
41 " 
540 
»A 
Ai 
84 . 7 
33 . . , 67 
32 
14 
188 
55 
53 
150 
539 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
P°P 
C.2 
C í 2 
C ( 4 
e t t 
2 C 0 
2 C 4 
2 C 8 
2 12 
2 1 6 
2 3 6 
2 ( 2 
2 7 f 
3 2 0 
2 3 4 
2 4 2 
3 7 C 
2 5 0 
4 C C 
4 C 4 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 5 6 
5 C 8 
ecc 
Í C 4 
f 16 
6 2 4 
t t o 
t t 4 
f f 8 
Í 5 2 
7 C C 
7 C 8 
7 3 2 
eco 
I C C O 
I C 1 0 
I C 11 
I C 2 0 
1 C 2 1 
K 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
S Í E - , 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 e 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 6 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
C f 2 
C f 4 
C Í 6 
2 C 4 
2ce 
2 2 4 
2 1 6 
3 3 C 
3 5 2 
2 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
Í 1 2 
Í 2 0 
t i e 
7 2 8 
I C C C 
I C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 0 
K 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
C U f N C 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
C 2 0 
C 3 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 6 
C í 2 
C f 4 
2 C 4 
2 12 
2 f f 
3 1 C 
2 1 8 
3 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 12 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — J a n v 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 1 
5 
t 
3 
1 
P F L A N Z 
1 
1 
ί 
4 
1 
1 
7 
18 
2 e 
1 9 
7 
2 Í 
( 4 t 
1 3 4 
n ι ιε 2 5 
I C 
4 5 
1 8 
1 5 
1 12 
1 0 
7C 
2 2 Í 
1 2 7 
2 3 6 
2 4 4 
5 
2 7 
7 
7 
7 6 
7 
4 1 
I C 
2 5 6 
7 
5 7 
t 5 
1 3 
1 9 
7 3 
1 7 
8 6 5 
7 7 7 
2 C 7 
6 7 2 
6 8 8 
2 6 9 
1 6 t 
8 2 0 
tb 
­ U N C 
1 1 7 
4 6 8 
7 C 6 
C C I 
i s e 
6 1 
li? 
1 4 
3 3 
4 1 7 
3 t 5 
18 
i f 
1 2 1 
ÍÓ 
ici 4 5 
1 6 2 
2 8 
5 
1 2 
5 
4 
2 1 
7 
ε 1 1 
8 
', 
C 1 5 
1 5 1 
t t ε 
2 ί ε 
C Í 4 
2 6 7 
2 1 
2 2 Β 
1 2 2 
E R S T R E U E R 
2 7 5 7 
f 5 2 
3 2 2 
1 6 8 
2 1 7 
6 1 9 
2 8 3 
8 0 
6 7 
4 5 
6 8 
2 3 3 
2 6 1 
3 1 
2 C 5 
i c e 
1 5 
16 
4 1 
1 8 
1 4 
ε Η 
2 3 7 
6 6 2 
1 2 3 
8 
F r a n c e 
1 2 
15 
6 4 2 
6 5 
i 2 5 
3 
, 1
. . 3 1 
7 
t e 
2 
. . . 
a 
. . a 
. 
Í . 
( 2 
. . ­
1 7 C t 
4 t C 
1 2 4 5 
2 7 5 
1 7 8 
5 5 7 
1 4 
7 5 7 
13 
Ρ 1 K I E R N A 
2 2 3 
i t 
ε ΐ 7 
t i t 
1 1 
1 
1 1 
1 
< I E C 
1 3 3 
13 
4C 
1 
. 1 
, 3 4 
1 6 2 
3 5 
. 6 
e 
' 
2 
i 
i 
2 5 2 í 
i 7 t : 
7 f ί 
4 t c 
4 1 C 
2 C 1 
14 
2 ¡ 6 
e r ­ D e c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
7 
6 
' 
, 
S C H I N E N 
1 2 
3 
1 6 
2 
1 
' 
3 f 
3 4 
2 
1 
1 
C C E P ­ V E R T E I L E R 
7 ' 
12 
i e : 
( 
I e 
< 
l ' 
2 ' 
ι 
Vi 
­. 2 , 
2 C 
t 
<<s 
N e d e r l a n d 
«S . 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
ö 
3 9 
3 4 
1 7 5 
2 C C 7 
1 1 5 0 
8 1 7 
8 C 3 
4 6 4 7 
2 
7 
, 1 1 
3 4 
. : 2 4
1 
1 4 
. 1 0 
5 5 3 
1 6 8 
2 2 5 
7 2 1 
S B 
i 
. a 
5 
1 
2 1 2 6 7 
3 5 9 
1 
6 6 7 8 
6 2 
5 7 6 
2 4 7 
3C 
1 3 
4 5 
7 9 
4 1 
1 3 8 
2 5 
1 6 3 
4 9 
1 5 
1 7 
6 
1 4 
6 
1 1 
7 1 
4 1 0 
1 2 3 
8 
( B R ) 
5 
9 
1 2 
1 9 
2 
? 
I 
3 7 
. . . Ó
4 5 
? 
7 
2 
2 
2 7 
6 8 
2 9 
5 9 
1 0 
. . 0 
. 2 9 
2 
2 8 
0 
9 3 
7 
. . 1 2 
. 7 2 
1 4 
5 8 3 5 
3 5 4 7 
2 2 8 8 
1 8 9 3 
1 0 1 7 
3 5 4 
3 3 
4 1 
4 1 
9 3 7 
2 0 6 
6 2 9 
9 5 
6 3 
1 6 
5 0 
1 3 
2 6 
2 3 3 
2 3 1 
3 
1 5 
1 2 7 
5 4 
9 
1 0 7 
2 
1 0 
4 
0 
1 1 
1 
4 
2 8 9 9 
1 8 6 8 
1 0 3 1 
8 5 7 
6 2 3 
5 8 
4 
5 
1 1 9 
1 1 9 3 
2 0 8 
2 5 7 
1 4 9 
2 1 0 
4 0 
0 0 
7 4 
. 1 0 
1 7 1 
2 1 4 
3 
7 8 
2 9 
. 1
. 1
, . 
1 3 1 
2 2 '1 
. ' 
I t a l i a 
2 
3 
1 
, 5 
4 
3 
1 0 
1 1 1 
1 7 
. 1 
, 1 5 
8 
n i 
8 
1 1 
1 1 1 
4 
. 2 3 4 
9 
2 7 
. 7 
4 7 
4 
1 3 
4 
2 6 3 
. . 3 
. 1 9 
1 
2 
2 3 6 6 
5 1 3 
1 8 5 4 
9 0 0 
2 3 8 
9 4 9 
5 3 
l a 
5 
1 C 5 
5 
i 3 
1 
2 
1 1 6 
1 1 0 
7 5 
1 0 
4 
1 5 
3 
. ­
7 5 
8 
? 
1 
* γ 1 
N I M E X E 
' 1 1 , 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 5 7 
0 0 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 o 
2 7 2 
2 7 o 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 0 
5 0 3 
6 0 0 
0 0 4 
6 1 0 
0 2 4 
0 0 0 
6 6 4 
0 6 8 
6 9 2 
7 C 0 
7 C 8 
7 3 2 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T U R Q U I E 
T C H F C O S U 
H C N G R I E 
R C U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R C C 
. A L G E R I E 
. T U 1 I S 1 E 
L I B Y E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. C . I V C I R E 
G H A N A 
. C C N G C RC 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S C H A L I A 
. M A D A G A S C 
R . A C R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C C H I N I C . R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
V I E T N . S U C 
I N D U N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. Λ . Α Ο Ν 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 ' 
7 
8 
5 
2 
2 
1 7 
3 ? 
3 1 
17 
1 3 
3 1 
Í Í 3 
1 0 5 
1 1 5 
7 0 
CC 
14 
4­1 
7 1 
2 5 
9 4 
1 ? 
6 7 
2 6 ? 
1 3 7 
2 6 5 
3 5 2 
1 3 
4 7 
1 7 
1 1 
2 1 9 
1 7 
7 0 
2 5 
4 4 9 
1 3 
5 9 
1 1 7 
2 1 
2 5 
1 C 2 
? 7 
en 
4 7 1 
4 1 0 
5 9 9 
4 1 7 
7 C 8 
17 0 
7 3 7 
1 C 5 
F r a n c e 
15 
a 
. 2 3 
5 5 5 
0 8 
. 2 
2 0 
5 
. 1 
. . . 19 
9 
6 9 
3 
. . . a 
. a 
. a 
. . 5 9 
1 12 
. a 
a 
• 
1 6 6 5 
4 2 4 
1 2 4 1 
3 1 9 
1 7 8 
9 C 0 
0 2 
t t 4 
1 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
5 ' 
N e d e r l a n d 
9 
5 8 
5 4 
1 6 7 
2 1 7 C 
4 9 1 2 5 1 
5 9 1 3 
2 8 9 2 
2 4 9 3 
3 12 
8 4 2 4 . 5 0 S E H O I R S P L A N T C 1 R S ET R E P I Q U E L R S 
C C ! 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
• 1 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 0 2 
0 0 4 
OOO 
? 0 ; 
7011 
2 2 4 
2 7 o 
3 311 
3 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 0 
O l o 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 1 1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R C U H A N I F 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
S O U D A N 
G H A N A 
A N G O L A 
T A N Z A N I E 
D . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
I R A N 
C O R E E S U C 
M C Ν 0 E 
C E C 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. C A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
O t 1 
5 70 
1 0 1 
9 0 5 
9 1 4 
1 7 ? 
2 1 
1 6 5 
7 1 
8 5 
4 9 B 
4 0 8 
2 2 
6 9 
7 8 5 
9 0 
1 3 
19 
?■', 
5 7 
1 1 4 
1 ? ' 
17 
1 4 
1 0 
1 1 
6 0 
l o 
1 9 
14 
1 1 
1 1 
t 3 4 
1 5 ? 
4 6 1 
9 1 4 
3 1 2 
' , 8 7 
3 2 
1 15 
8 2 
2 C 1 
4 4 
7 2 9 
7 2 7 
17 
1 
0 7 
1 
0 
l t 1 
1 7 ? 
1 3 
4 5 
2 
. 1 
a 
3 5 
1 14 
1 2 2 
a 
9 
9 
. 7 
> 2 
a 
4 
­
2 4 7 3 
1 7 C 1 
7 7 2 
4 3 9 
3 8 3 
1 . 9 
18 
1 5 2 
3 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 2 
l o 
1 7 
3 2 
0 
7 
1 
2 0 
1 
. . 7 
4 8 
4 
1 8 
3 
3 
3 2 
6 1 
3 7 
7 5 
1 1 
. 1 
1 6 
. 1 4 7 
H 
5 3 
1 3 
1 0 3 
1 3 
. . 1 9 
a 
l o i 
2 3 
e 0 8 8 
4 9 3 B 
3 7 5 0 
3 0 9 7 
1 4 3 5 
5 8 4 
4 8 
5 0 
9 6 9 
1 7 5 2 6 1 3 6 2 
4 9 3 1 6 
4 4 
1 2 2 5? 
Í 2 
7 11 
1 
' , t 
3 9 
a 
ί 
1 
1 
1 
8 4 2 4 . 7 0 E F A N C E U R S OU C I S T R I E U T E U R S D ENG 
0 0 1 
0 0 2 
O C l 
1)0 4 
CC 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 2 8 
0 " ! . ) 
, 1 1 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
C 4 0 
0 4 3 
0 8.) 
0 6 7 
0 0 4 
7 8 4 
2 17 
7 0 O 
371) 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
T C H E C C S L 
H C N G R I E 
. H A R O C 
. T U N I S I E 
M C Z A H I 1 I Q U 
. M A D A G A S C 
Z A M 3 I E 
R . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
2 9 7 3 
7 7 7 
3 7 ? 
8 4 1 
2 1 5 
noo 
7 4 ' , 
9 2 
I C I 
4 4 
8 2 
2 5 5 
4 1.1 
1 9 
1 0 8 
1 4 9 
7 0 
2 4 
3 ? 
14 
1 6 
10 
1 4 
2 5 1 
7 a J 
1 5 3 
1 î 
0 1 
8 
1 7 8 
I, 
2 5 
1 ? 
9 
1 
1 1 
7 7 
?'b 
10 
3 2 
7 B 
I C 
4 
12 
IC 
4 f 
: 2 3 , 
ι 1 2 ' 
1 I C 
) 8 f 
> 3 
Γ 
i 
1 ' 
Λ I S 
, 1 4 4 ' 
4 5 
) 1 7 1 ' 
5C 
6 2 
2 E ( 
3 ( 
1 
4 ' 
7 
47 
1 3 
2 ' 
1 2 ' 
6 ( 
1< 
2 
K 
1 ' 
e 4 5 ' 
1 5 , 
1 
1 0 1 3 
a 
1 3 4 
8 7 
2 1 
9 2 
1 9 
6 7 
3 2 5 
2 8 1 
5 
2 1 
2 7 5 
8 9 
2 9 
9 
2 4 
2 
a 
a 
1 2 
a 
1 
7 
4 4 
1 0 
1 7 
1 4 
7 
1 3 
4 3 6 1 
2 8 2 5 
1 5 3 0 
1 3 5 6 
8 7 Θ 
1 1 6 
1 0 
7 
0 4 
1 3 6 9 
2 4 7 
1 1 6 
1 5 9 
2 3 9 
1 0 4 
0 2 
8 6 
a 
7 
1 9 2 
2 6 7 
4 
2 8 
5 1 
1 
3 
. 2 
a 
a 
1 4 Õ 
2 9 1 
à 
I t a l i a 
5 
7 
! . 7 
0 
1 
9 
1 1 4 
1 8 
. 2 
. 1 4 
1 0 
9 0 
9 
1 8 
1 3 3 
7 
a 
3 3 9 
1 1 
1 9 
1 i 7 1 
5 
1 7 
1 2 
3 4 6 
a 
a 
5 
2 5 
1 
? 
3 2 5 4 
7 5 1 
2 5 0 1 
1 2 8 9 
3 0 9 
1 2 0 0 
5 9 
1 9 
1 ? 
9 0 
4 
1 4 0 
1 0 1 
19 
1 8 
7 4 
8 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
285 
Januar-Dezember 
Lânder-
schlüssel 
Code 
pays 
i C t 
ί 12 
Î 2 4 
f 16 
624 
732 eco 6C4 
ICCC 
IC IO 
IC I 1 
1C20 
1C2 1 
1C30 
1C31 
1C32 
IC40 
ANC.M 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C48 
CÍO 
C Í 6 
2C4 
2CS 
2 12 
2 16 
248 
212 
2C2 
322 
346 
270 
4C0 
4 8 6 
Í 2 4 
t 16 
( 2 0 
f f C 
f 52 
732 
818 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
1C3 1 
1C22 
1C40 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C2C 
032 
C34 
C36 
C36 
C40 
C42 
C48 
CÍO 
C52 
C Í 6 
C t 2 
C Í 4 
C f 6 
2C4 
2C8 
2 12 
2 16 
236 
2 *4 
24e 
272 
2E4 
3C2 
320 
224 
246 
2 ! 2 
3 f 6 
370 
28C 
4C0 
4C4 
428 
4 4 8 
456 
464 
5 12 
t e o 
f ce 
f 12 
t u 
4 24 
t t o 
— 1970 — )anv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t 
4 
a 
3 
1 
19 
15 
15 
1 1 
10 
96 
4 8 
29 
t a 
144 
681 
Í 8 9 
135 
2 Í 6 
10 
f 4 
3 Í 
S C H N E N U 
4 
1 
2 
1 
I 
i t e 
2 15 
1 19 
t 3 t 
452 
ICS 
IC 
35 
124 
56 
11 
23 
153 
68 
4 
12 
t C 2 
Í C 3 
17 
50 
28 
9 
12 
47 
4 1 
19 
7 
2a 
89 
19 
58 
40 
16 
12 
C52 
62 1 
' 2 0 
1C2 
4C6 
719 
183 
l f 5 
9 
F .FASCHINE 
2 
1 
1 
1 
726 
755 
4C7 
f 8 3 
773 
f C 5 
66 
13 
47 
7 7 
52 1 
728 
7 t 1 
2 16 
1 IC 
175 
231 
17 
4 
3 
33 
10 
f f 
t t t 
1C4 
S 
i l 
24 
3 t 
2C4 
24 
2C 
43 
¡t 
20 
17C 
14 
e 1C6 
230 
324 
2 7 
28 
5C 
41 
2C8 
42 
14 
2 t 
23 
43 
24 
1 7 
F rance 
14 
. 2 i 3 . . ­4 7 1 
188 
274 
l t 9 
f 1 
1CÎ 
51 
er­Décemb 
1000 
B e l g . ­ L u x 
­e 
kg 
N e d e r l a m 
e . 
QUAN Π TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 18 
1 
15 
' 12 
12 1 
6C 36 
47 2 
29 
2 7 1 4 f f 4 3 1 2 1 
2 6 9 2 385 1 806 
2 2 2 7 9 1 3 1 5 
2 148 1 2 6 2 
5C3 762 
2 99 51 
a 
2 
2 
5 1 
9 2 
3 2 
H . Z . B Û C E N B E A R B E I T ­ L . P F L A N Z E N PFLEGE 
l f C 
39 
57C 
46 1 
S 
IC 
34 
77 
3 t 
l ì 
13 
58 
1 
1 
2 1 
f C 1 
486 
17 
49 
28 
9 
IC 
4 Í 
47 
1 
7 
28 
69 
17 
57 
4C 
1 
12 
3 2 2 5 
1 249 
1 i l t 
3CC 
164 
1 674 
15C 
1 153 
2 
f 5 2 7 8 
48 5 
11 38 
18 33 
11 
9 
1 
1 
Ν U.APPARATE Z . B 
3CÎ 
47 
7C7 
1 275 
742 
3 
. Í 8 22 
144 
28 
1 ¡3 
ÍC 
14 
1C3 
a 
a 
. 3 
( 4 
Î S 9 
82 
2 Í 
24 
3 f 
2C4 
23 
l i 
43 
l i 
29 
e 4 
1C4 
t 
128 
. . 2 7 
42 
a 
26 
t l 
. . * 
74 
2 9 ' 
l i 
1 
1 
1 
2 
. 9 2 l 56 1 
' l 
. . , 
! ι 
24 
11 
1 12 
i 12 
. l e 
I 
i 
1CENBEARB 
■ 4 0 
5 
! 57 
1 
] 14 , 
1 
3 
1 
ί 
2 
. 
1 
a 
2< 
2f 
2 : 
i ■ 
2 
3 18 
1 8 
ì S 1 
7 î 
> 103 
1 53 
î 49 
1 33 
1 31 
I 15 
5 
1 1 
U T . U . D G L . 
1 5 2 4 
> 4 3 2 
1 058 
7 
! 4 7 1 
! 6 6 5 
ι 6 7 
! 9 
1 35 
19 
> 862 
> 560 
1 724 
> 3 
) 25 
J 132 
106 
15 
1 
! I 
1 14 
1 
. 12 9 
. a , . . 12 
. 3 2 
138 
2 
3 
. 23 169 
4 
28 
38 
195 
a 
7 
. . 39 9 
15 
Italia 
. . . . . . ­97 
86 
11 
10 
9 
1 
. . ■ 
6 0 
2 
31 
15 
25 
51 
51 
67 
15 
368 
107 
260 
240 
86 
18 
2 
4 
3 
57 
6 
7 
244 
, . 2 2 
. . 2 4 
2 
38 
2 
9 
21 
2 
2 
75 
17 
170 
5(3 
12 * 
* H 
NIMEXE 
0 r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5C8 
512 
524 
6 1 6 
624 
712 
800 
804 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
BRES I L 
C H I L I 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
5 
4 
3 
1 
23 
22 
19 
45 
i a 
113 
53 
34 
ίΟβ 
174 
236 
9 8 5 
B71 
304 
14 
55 
46 
8 4 2 4 . 8 0 AUTRES ENGINS AC 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 5 6 
2 0 4 
208 
212 
216 
248 
2 7 2 
302 
322 
346 
370 
4 0 0 
4 9 6 
524 
616 
6 2 0 
6 6 0 
6 9 2 
732 
8 1 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ROULEAUX POUR PE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANCE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGC RC 
KENYA 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
.GUYANE F 
URUGUAY 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
V1ETN.SUC 
JAFON 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
l e i 
209 
102 
7 7 1 
4 3 6 
90 
13 
44 
137 
60 
60 
43 
179 
92 
12 
16 
207 
307 
10 
27 
38 
18 
14 
26 
44 
33 
23 
20 
59 
17 
32 
4 1 
17 
13 
6 4 8 
6 9 6 
9 í l 
828 
4 4 0 
099 
190 
647 
24 
8 4 2 4 . 9 0 PARTIES C ENGINS T R A V A I L OU SOL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3'. 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 0 
062 
064 
0 6 0 
204 
208 
212 
210 
232 
236 
244 
24B 
272 
234 
302 
330 
334 
340 
352 
366 
370 
390 
400 
4 0 4 
428 
443 
4 5 6 
4,34 
512 
6C0 
60Θ 
612 
616 
624 
000 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
­CHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
­MAL I 
. H . V O L T A 
. T CH A D 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAHBICU 
­MADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
CUBA 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
C H I L I 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
2 
1 
1 
1 
1 
538 
826 
382 
723 
119 
355 
99 
20 
e4 
55 
599 
772 
7C8 
125 
140 
4 0 1 
15') 
22 
20 
13 
39 
13 
67 
547 
115 
13 
3a 
17 
30 
177 
30 
32 
40 
20 
22 
70 
5 1 
12 
102 
l a i 
392 
52 
14 
8? 
30 
124 
12 
19 
10 
11 
l'I 
i l 
1? 
F rance 
21 
28 
4 ε 5 
200 
285 
175 
50 
H O 
5 
39 
• R I COL E S 
LOUSES E 
145 
38 
f 71 
426 
12 
13 
4 1 
86 
37 
12 
27 
73 
1 
3 
15 
263 
298 
9 
26 
38 
18 
11 
25 
44 
4 
23 
20 
59 
16 
30 
41 
1 
13 
2 Í 4 5 
1 2 8 0 
1 3 f 6 
312 
2 0 1 
1 C49 
160 
6 2 9 
4 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
i t e 
157 
3 
1 . 2 . 2 • 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
î 21 
1 
19 
17 
13 2 
70 43 
55 3 
34 
5 148 3 644 
2 6 6 5 2 0 9 1 
2 4 8 4 1 553 
2 3 1 5 1 4 8 5 
9 5 5 858 
127 6 4 
7 2 
11 2 
42 4 
lulla 
a 
a 
. ■ 
■ 
. • 7 1 
6 1 
11 
9 
8 
1 
. 1 ­;T HCRTICCLES Ρ TRAVAIL OU SOL 
Γ TERRAIN 
55 
l t 
101 
78 
22 
11 
IC 
12 
2 
7 
• 
S DE SPORTS 
33 19 
55 5 
22 
63 
7 3 
70 5 
• 1 6 12 
2 9 
. 3 6 4 
1 
6 3 
1 
1 
. 2 . • a 
a 
• . , . . . . . 1 . . , ■ 
2 e 3 97 
157 49 
125 48 
1 1 4 34 
80 28 
2 10 
. . 3 9 4 
AGRICOLES ET HORTICOLES POUR LE 
252 
42 
835 
747 
624 
2 
. 5 29 
28 
125 
32 
80 
48 
20 
52 
a 
. 2 
a 
2 
64 
4 9 9 
93 
. 37 17 
30 
177 
29 
24 
40 
10 . 17 44 
7 
58 
11 
147 
. a 
a 
1 
8 
31 
a 
10 
11 
a 
. * 
3 i l 
. 2 2 1 123 
10 
13 
11 
11 
5 4 1 1 5 7 1 
72 4 9 1 
1 106 
6 4 7 
14 348 
2C6 512 
27 66 
1 17 
8 69 
25 
55 512 
9 6 2 1 
15 6 5 8 
2 7 
13 61 
56 3 0 9 
1 80 
19 
t. 
5 6 
17 2 1 
, 
2 ' 
6 
4 
" 
3 
16 
2 
52 
38 
184 
14 
3 4 
111 
10 
32 
23 
11 
74 
4 
3 4 
2 1 
. 1 . 1 32 
14 
74 
13 
96 
9 0 
. 
12 
16 
522 
132 
3 9 0 
357 
1 2 1 
26 
2 
8 
7 
65 
11 
13 
118 
a 
a 
4 
2 
2 
. 3 6 
3 
36 
7 
16 
26 
3 
11 . 1
7 
1 
42 
2 
13 
5 
. 5 18 
. 5 1 
4 
106 
1 
a 
a 
82 
1 
5 . 9 
a 
a 
a 
11 • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
286 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
t f 4 
t εο f 5 2 
7CC 
722 
ECC 
ICCC 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
HASCH 
UNC S 
RASEN 
RASEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
Cíe C20 
C22 
0 2 4 
C26 
C28 
C40 
C42 
C4a 
CÍO 
2C4 
2 7 2 
318 
222 
346 
2 f 6 
372 
35C 
4C0 
4 í e 
5 12 
t i t 
f 2 4 
t t c 8C0 
6 18 
8 2 2 
ÏCCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C2 I 
1C22 
1C4C 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
l f 
ε ε c 
4 
2 
12 
37 
21 
25 
SC 
7 
42 1 
382 
C49 
6 7 t 
2 5 t 
223 
ÍC7 
673 
51 
France 
1 
18 
31 
. . • 
5 322 
2 334 
2 9 5 8 
1 Í 2 5 
1 162 
1 47C 
466 
7 Í 8 
3 
INEN UNC APPARATE Ζ CRT I EREN VCN L A N D » . 
VAEHER 
V / E r E f l 
2 
2 
7 
f 
1 
1 
1 
er­Décembr 
1000 
Be lg . ­Lux . 
1 2 ì ! 
1 2 0 ' 
5 ' 
5C 
2 ' 
< 
LM ERNTEt· 
PRODUKTE!· 
. AUSG. MASCHINEN UND 
429 
Í 3 1 
533 
CE6 
157 
141 
24 
1 
12 
39 
46 
2 7 1 
512 
39 
46 
56 
7 
6 
10 
1 
12 
14 
7 
11 
39 
10 
7 
6 
37 
ε 13 
26 
9 
IC 
Í 4 9 
127 
5 12 
286 
C22 
226 
38 
51 
3 
38 
1 3 1 
IC 
4C 
2 1 
15 
322 
177 
1 Í 7 
1C9 
72 
46 
2 2 
24 
• 
NÍEHMASCHINEN UNC A N E A L ­
CC1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C2S 
C3C 
C34 
C 2 6 
C38 
C4C 
C42 
C46 
C48 
CÍC 
C Í 2 
C Í 4 
C i 8 
C Í 4 
cte CIO 
2CC 
2C4 
2C8 
212 
346 
390 
4C0 
4C4 
412 
4 8 4 
Í C 4 
512 
i 2 8 
tco t 16 
f 24 
7 2 2 
eC4 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
I C 2 2 
1C40 
2 
1 
1 
ι 
1 
2 
η 
7 
5 
E 
1 
e i l 
179 
132 
8C5 
7 2 1 
249 
1 3 ! 
2C6 
127 
58 
121 
527 
628 
257 
657 
22 
595 
4 2 3 
18 
3 
9 
5 
7 
1C4 
5 
29 
16 
29 
11 
427 
56 
73 
5C 
77 
2 
13 
7 
10 
34 
19 
' 2 2 
161 
3CC 
689 
6 12 
547 
2 4 t 
Í 2 9 
16 
248 
137 
, 2 t i 
119 
1 122 
245 
2 Í 5 
. 12 
. 2C
15 
ICC 
t 6 
11 
120 
. 3 
Í 3 
. 3
. . a 
. . 17 
13 
26 
11 
ice . . . a 
. . . . 3
3 
. t 
Ίί 
2 935 
1 76 1 
1 174 
5 1 1 
Í 3 7 
2 t 2 
11 
226 
5 5 Í 
3 4 ! 
42 
21 
il 
l i 2C 
1 672 
1 782 
1 
tl 
4 
2 ( 
12 
KAEHUERK! 
1 
l'. 
ti 
l ' 
e 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 427 7 
1 C46 3 
38 4 
329 3 
2C2 2 
31 
2 
22 
1 
19 
. 25 
90 
6 
t 2 8 
435 
143 
517 
660 
6 03 
a 22 
13 
. C R E S C H E N , S I C H T E N , RE . STRCH­ UNO FUTTERP 
ÍFPARATE 
3; 
5 
A' 
, ΚΕΙΝΕ 1 
67 
4 2 ' 
52 ( 
121 
23( 
t< 
I C I 
2 ' 
4" 
3 
4 ' 
2< 
i< 
21 
^ 7 
2C9 2 ! i 
176 1 74 
33 8C ' 
28 74 
27 4C 
5 
5 1 
FUER 
2 
1 
I ta ia 
. 
. . • 
736 
313 
4 7 3 
255 
4B 
210 
13 
78 
a 
R E Ì Ì É K . 
3 I E MUELLEREI 
455 
299 
515 
. 130 
51 
3 
9 
L I 
29 
L4 
195 
4 3 1 
7 
30 
23 
6 
1 
. . 6 
. a 
2 
16 
10 
. 6 
30 
1 
. . 2
4 
343 
399 
943 
840 
7 1 7 
101 
9 
11 
3 
ASENMAEHER 
. 1 
> 
1 
1 
1 7 
1 3 
> 3 
) 3 
1 1 
! 
1 
; 
956 
4 1 3 
9 2 0 
. 348 
767 
62 
88 
124 
1 3 . 
3 6 * 
521 
42 
184 
. 538 
104 
18 
a 
a 
3 
. . . 4 
. 2 
. 236 
69 
19 
14 
75 
2 
12 
. 
7 
4 
3 3 1 
εο 
353 
638 
755 
613 
9 4 4 
136 
3 
7 
6 
1 
3 
2 
2 
4 
3 
3 
9 7 9 
137 
7 0 
4 9 9 
a 
77 
4 
_ . . 26 
20 
40 
32 
33 
14 
13 
26 
. 4 
049 
7 3 5 
314 
264 
195 
50 
, 4 
­
104 
7 4 
20 
88 
a 
86 
. . 4 
51 
33 
11 
9 
142 
543 
22 
4 5 3 
257 
. a 
. 1
7 
104 
5 
. 3
1 
. 34 
1 
4 
16 
2 
, . 7
7 
24 
4 
3 
­
2 1 0 
3 6 6 
8 4 5 
650 
335 
79 
1 
5 
116 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
664 
oc 1 
092 
7 0 0 
732 
8C0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 4 2 5 
8 4 2 5 . 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
078 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
030 
033 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5 0 
2C4 
272 
318 
32? 
340 
366 
372 
390 
4 0 0 
4 5 8 
512 
0 1 6 
0 2 4 
6 6 0 
800 
31B 
822 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INDE 
THAI LANCE 
V I E T N . S U C 
I N C J N E S I E 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
­FAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
7 
7 
5 
2 
30 
20 
18 
13 
95 
10 
CCI 
583 
41 3 
262 
606 
C ­, C 
500 
753 
a9 
France i 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
18 
. 1
4 2 5 
877 
5 4 " 
2C7 
685 
336 
4 t e 
063 
5 
MASCHINES ET APPAREILS PC TRIAGE DES PROD. AGRICOLE 
TCNCEUSES A 
TCNCEUSES A 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVFGF 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
. C . I V C I R E 
.CCNGCBRA 
.CONGO RC 
KENYA 
MOZAHBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
CHIL 1 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
3 
12 
10 
2 
2 
1 
8 4 2 5 . 1 5 FAUCHEUSES 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
034 
036 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 0 
048 
0 5 0 
052 
0 5 4 
058 
0 6 4 
0 6 3 
0 7 0 
200 
20.4 
2C8 
212 
346 
390 
400 
4 0 4 
412 
434 
504 
512 
528 
6 0 0 
6 1 0 
0 2 4 
732 
ao4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
A L L . H . E S T 
HCNGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
KENYA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
CHIL I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
N.ZELANCE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
24 
10 
14 
13 
4 
GAZCN. E X C L . 
GAZON 
854 
9 9 3 
4 9 1 
610 
301 
267 
40 
22 
72 
94 
492 
9 2 7 
52 
9 1 
105 
10 
12 
14 
12 
39 
25 
13 
27 
95 
31 
1 7 
10 
42 
17 
18 
28 
2a 
22 
9 8 5 
1Θ8 
798 
3 f i l 
a i a 
426 
94 
174 
8 
, 67 
4 
2 t 7 
12 
17 
6 
. . 1
a 7 5 
34 
. a . . 11
10 
5 
13 
. 
lo 81 
1 
10 
. . . . . . 3
f 55 
3 81 
304 
191 
134 
113 
50 
56 
■ 
ET J A V E L E U S E S , 
957 
685 
6C 3 
515 
847 
699 
179 
266 
2 3 6 
166 
137 
8 1 4 
976 
449 
404 
52 
517 
6 8 0 
27 
1? 
15 
10 
18 
141 
10 
41 
7? 
3? 
15 
598 
15? 
104 
82 
31 
10 
13 
14 
75 
62 
29 
59? 
235 
793 
7C7 
C8 7 
37 1 
7C7 
510 
31 
117 
2C6 
1 
3 
2 
1 
1 
377 
156 
4 f 7 
3 44 
287 
. 15 
l 
37 
17 
153 
79 
9 1 
192 
74 
12 
2Ï 15 
26 
15 
156 
. a 
. . . . , . 5
4 
77 
16 
7C7 
346 
36 1 
2 2 t 
0 8 1 
136 
22 
79 
" 
1O00 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
. , . . 
7 ( 3 
715 
46 
38 
2 Í 
8 
1 
5 
• 
K EKESS 
MASCHINE 
1 323 
4 21 
443 
38 
21 
37 
71 
1? 
14 
7 3 
2 498 
2 232 
267 
17 6 
1 15 
81 
21 
41 
YC LES 
52 
. 1 12
8? 
?< 
? ' 
3 36 
?5<· 
7f 
t l 
t f 
2 
2 
. 1
N e d e r l a n d 
28 
1 890 
1 273 
617 
530 
255 
56 
a 
1 
30 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
7 
3 
3 
3 
2 
1 
1 1 
lil 9 1 
7 
258 
81o 
74? 
790 
399 
417 
11 
?· . 18 
I t a ia 
, . , . • 
665 
707 
458 
216 
5 1 
224 
18 
44 
19 
IF ,BATTAGF,NETTOYAGE ET ES A P A I L L E ET A FOURRAGE. 
S ET APPAREILS 
10 
85 
15 
131 
U C 
20 
19 
19 
1 
. • 
BARRES DE 
845 
6 1 9 
8C2 
161 
2 7 1 
106 
142 
2 
30 66 
42 
14 
15 
12 
71 
33 
69 
28 
. a 
1 
î . 12 
51 
98 
3 619 
2 527 
1 0 9 1 
999 
5 2 1 
71 
12 
22 
4 
2 
1 
1 
1 
DE M N C T E R I E 
9 0 1 
8 So 
957 
. 745 
104 
0 
7? 
2 0 
03 
31 
152 
749 
4 
08 
37 
7 
1 
a 
. 13 
. . 4 
19 
3? 
1 
9 
38 
2 
1 
. 5
6 
170 
6 89 
081 
519 
7 84 
1 14 
10 
18 
8 
CCUPE 
2 
1 
9 
4 
4 
4 
2 
077 
8 70 
299 
. 419 
94 5 
71 
IC ' ) 
194 
18 
17 
56? 
87 7 
65 
11? 
. 779 
150 
77 
. . 7
1 
. . 8
1 
4 
. 7 7 1 
117 
78 
22 
74 
10 
12 
1 
5 
15 
8 
45? 
121 
7B9 
915 
854 
7 0 1 
7B1 
141 
5 
15 
10 
1 
? 
5 
4 
4 
7 
6 
6 
6 6 9 
330 
103 
705 
. 135 
7 
. . . 38 
?B 
7 3 
47 
9 
6B 
25 
12 
1 7 
28 
8 
3 3 0 
8 0 6 
5 2 3 
4 3 6 
322 
87 
. 9 
­
333 
119 
34 
154 
. 162 
. . 16 
B? 
5 6 
711 
26 
288 
9 0 0 
52 
254 
442 
a 
a 
_ 1 
17 
141 
10 
. 6
2 
. 50 
Ί 32 
7 
. . 13 
19 
42 
5 
12 
• 
344 
6 4 0 
7 0 5 
378 
658 
160 
2 
11 
167 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de-volume 
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Januar­Dezember 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
H I K 
CC 1 
CC2 CC 3 
CC4 CC5 C22 C26 C28 C30 C32 C34 C26 
C38 C40 C42 C48 C5C CÍ2 
Ci6 Cf 2 
Ct4 2C4 
2ce 2 12 
2 It 
224 272 276 220 234 2<6 2Í2 2f 6 
27C 266 350 4CC 4C4 4 12 
416 432 «26 440 446 456 4fC 484 452 iCO 
ÎC4 Í08 ilt Í20 Î24 fCO fC4 
tee t 12 
616 f24 f32 
f to ff 4 
teo f64 7C0 7C2 7C6 720 132 8C0 EC4 
ÏCCO 
ICIO 
IC 1 1 
IC20 
IC, 1 
1C20 
1C21 
IC22 
IC40 
urn 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C26 C28 C30 C24 C2Í 
C38 C42 C48 CÍ2 
cto CÍ2 CÍ4 Cf6 2C8 232 248 2f6 4C0 4C4 f 16 
eco 
ICCC 
ICIO 
IC 1 1 
1C20 
ICH IC20 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t s e u p 
2f CE7 
1 6ÍC 
2 1 12 
f 223 
7 375 
7 Í75 
1 lf5 
677 2 15C 
! 345 
2 145 
1 210 
2 575 
2 466 
10 259 
246 6C6 1 167 
47 6 e Í23 3 f 5 
2<1 166 2 1 7 
42 26 ICC IC 48 41 52 23 IC 2 f74 
5 924 
2f i 
44 7 32 47 7C 2 CC9 
234 255 t te S3 51 
12 4 f 1 5 
7 73 76 lit 12 688 f55 ι 3te 59 21 
46 ¡3 f 14 7 68 7 7 6C6 772 ÍÍ2 
ICI 145 
43 747 
f4 355 
ÍC Í12 
Ûlil 65 
1 222 
68 
¡ E S C H K A S C H 
Í77 
22 
ec 110 1 Î 1 8 
9 23 17 
e 44 33 
4? 
i2 
9 
5 3 7 4 
1 
2C 
11 29 20 
6 2 
14 
2 Ί4Ί 
2 3CÍ 
441 336 1Í4 £6 
France 
. 2c>t 
Ibt 
3 ι ie 
; c í 7 
Ui 
3Ê «, 1 lt 
5C 1 
i'­2 
i(h 
13 21 
1 111 
. . 173 
12 6 . . 4 2 
i 
, . . . . 
a . . . . . . . . . . « . . 13 . „ , . . _ IC . „ . « . . HA 
. . 't ! 
13 « , 8 . . „ « 4 
m f.C 
Ç i2t 
5 6é7 
3 ÍÍ9 
3 5É1 
1 <É3 
2tC 
4 
48 lfl 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
t f23 1 15 141 
10 1 485 
719 . 669 
2 117 39 
1 3Î4 16 3 908 
2 476 . 3 436 
5E5 3f 4CÉ 381 '.67 
16 2 
1 78 
247 3 C57 
66 211 
289 
6 . . 42 
a 
33 . a 
. 2t 
a 
a 
. . 30 13 . 1 C53 
i 668 
. 44 . . 28 
a 
. . 41 . . 23 
. 3 430 
. . Í4 56 . . 2C9 Í2 36 . . . . a 
té , . . 7C1 662 456 
546 841 1 622 
4 453 
1 635 
839 2 7 83 
1 503 
5 317 
152 377 90 
29 . . 8 481 322 224 186 317 
a 
. . 100 10 48 41 37 10 10 1 621 56 265 . 7 32 19 70 405 122 213 398 93 28 
. 12 1 175 7 73 14 60 12 898 . 1 314 21 . 33 73 6 . 7 . 7 7 45 110 6 
37 Cii 65 54 034 
13 813 65 21 404 
2Ï 245 . 32 631 
15 C32 
5 494 
4 2C7 
13 75 6 
25 698 
12 659 6 889 10 1 120 44 
Italia 
2 322 
59 3oa 49 
7C9 774 6 140 515 
79 
42 
25 
1 591 
112 1 262 
342 
56 
7 462 
2 798 
4 664 
2 201 
711 2 460 
42 79 • 
KEINE (»AEhORESCHEft, Elf.i£Hl­ h U F 5Λ F F* R AT E 
INEN 
m . . 3 1 43C 
. . . . . 17 
i 
. 6 . . a 
. . 2C , 29 . . . ­
i Î ie 
1 433 
ÍÍ 3C ,1 
412 . 120 
10 4 
7C . 10 
1C4 62 3 
1 22 12 7 24 . M 29 IC 
a . 
. . . , 7 . . 7 
. a 
. . . . . . . 11 
. 3 8 . . 1 20 14 
34 13 38 3 5 3 . 4 . . . . 20 6 2 
3 
614 16 319 
668 13 136 
146 3 183 
131 . 161 
59 . 76 
7 3 10 
45 
a . 3 
ii 
ao 
56 24 14 8 11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
8425.25 HCISSCNEUSES­EATTELSES 
CGI FRANCE 
002 EELC.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0C4 ALLEH.FEC 
005 [TALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANCE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YCUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECCSL 
064 HCNGRIE 
204 .HAROC 
208 .ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 HCZAMBICU 
370 ­HAOAGASC 
386 MALAWI 
390 R.AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 OOMINIC.R 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 ­SURINAM 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
508 eRESIL 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANCE 
684 LACS 
700 INDONESIE 
702 HAL4YSIA 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 H C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 
29 327 
2 023 2 465 6 978 8 176 7 722 1 2t6 1 0C4 2 424 t C29 3 698 1 5C9 
3 453 3 134 11 463 391 1 162 1 453 
60 12 19 652 591 453 27 3 
470 70 44 164 13 t3 59 
11', 
30 15 
3 304 
t 267 
338 72 15 46 80 97 
3 151 
281 335 998 121 105 
20 7 347 
11 126 144 163 15 
1 004 
97G 2 079 
77 29 
69 106 17 15 14 64 12 13 
1 045 
899 632 
126 943 
48 970 
77 973 
57 196 
22 945 
20 667 
ice 1 860 
104 
5 lit 1 17 222 
313 . 6 1 634 
169 814 . 1 062 
3 456 3 43C 31 
2 319 1 3e6 18 A 453 
833 3 165 . 3 720 
48 5Í2 
35 
125 426 
fl5 354 
590 I 158 
249 174 
16 194 
43 285 
1 162 3 312 
113 447 
204 499 
4 e 12 
, a 
Í2 10 
7 4C 
a 
. . 44 
a 
, , . a . 
38 15 
'. 1 274 
t 195 
. 72 
. , 52 
9 l 
'. 45 
. a 
a 
53 
a a 
14 5 531 
. a 
a 
125 67 
a 
2C3 3C4 
73 50 29 
17 
. a 
θ 
. a 
64 . a 
5 891 
774 
117 5C6 
666 965 
1 8 59 
5 020 
1 950 
1 C86 
3 243 
1 940 
6 026 
276 523 137 
48 
. 19 
640 583 306 273 470 
. 164 18 63 59 48 15 15 
2 030 
72 338 
I 15 46 28 97 739 157 284 592 121 52 
20 
1 802 
11 126 19 81 15 
1 004 
2 006 
27 
52 106 17 
14 
12 13 71 125 9 
IC 558 41 8Í9 56 64 613 
6 258 14 785 56 24 371 
A 340 27 074 . 40 242 
4 C17 2C 414 
1 866 5 456 
3C6 6 651 
8 15 
17 93 
16 8 
ÎO 056 
14 763 
10 106 
15 
1 650 
βο 
8425.30 g|«íííHá!¡í.Mnfil¡sJSSis!OJí6!ílis ET " " R E I L S i l J » L ' 
001 FRANCE 
O02 BELG.LUX. 
003 PAYS­EAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 30 SUEOE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
052 TUROUIE 
060 PCLOGNE 
062 TCHECCSL 
064 hCNGRIE 
066 ROUHANIE 
208 .ALGERIE 
232 .MALI 
248 ­SENEGAL 
366 MCZAHBICU 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
616 IRAN 
800 AUSTRALIE 
ICCO M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1C20 CLASSE 1 
1021 «ELE 
1030 CLASSE 2 
1 570 
51 262 294 1 204 
36 63 38 25 145 72 
149 65 107 28 12 15 24 17 12 25 2 0 
38 53 29 H 
33 
4 519 
3 381 
1 139 
926 471 143 
I 111 . 393 
28 13 
226 . 36 
6 281 
573 2C9 ί 2 
26 . . 
i9 . ; 
2 5 a ã 
38 '. '. 
à 2 5 a 
. 14 34 
. 5 71 44 108 25 60 9 12 15 
17 
. . . 93 29 11 13 
1 1C6 2 210 42 1 036 
980 1 827 36 456 
127 363 6 580 
53 346 . 502 
30 Ite . 262 
73 IC 6 34 
Italia 
2 948 70 420 61 
856 963 2 192 613 
10Ó 
70 
28 
2 403 124 2 406 
463 
71 
9 817 
3 500 6 317 
2 709 860 3 604 70 too 
SIRES 
66 10 
7 
. a 6 
. 2 
3 9 
a 
a 
a 
a , . 20 
a 
a 
a -125 82 43 23 11 20 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
Schlüsse! 
Code 
poys 
1C2 1 
1C32 
1C4C 
FELRE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
C30 
C22 
C34 
C26 
C38 
C40 
C42 
C48 
C50 
C Í 2 
C f 2 
2C4 
250 
4C0 
4C4 
Í I 2 
732 
eco ec4 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
I C 3 2 
1C40 
STPCF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C22 
C34 
C 2 f 
C28 
C40 
C42 
C48 
CÍO 
C t 2 
2C4 
;ce 2 12 
2 16 
3 Í 2 
35C 
ÍC8 
5 12 
eco f 16 
722 
6C4 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
STROH 
CCI 
CC2 
0C3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C4C 
C42 
C Í 6 
2C8 
350 
464 
tec 
ICCO 
I C I O 
K i l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C22 
1C40 
ezember — 1970 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 í 
e 19 
Janv 
F rance 
2 2 
1 
• 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
■ 
" 
kg 
N e d e r l a n d 
â 
a 
CHEN UNC ­ V E N C E R , E I N S C H L . GRASZETTER 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
15 
5 
5 
i 
­ UNC 
2 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
25 
12 
12 
12 
6 
­ UNC 
8 8 1 
16 t 
469 
CC7 
6 1 1 
490 
76 
759 
35 
2 2 1 
139 
216 
222 
CfC 
13 
21C 
272 
5E 
17 
7 
11 
268 
f 7 6 
Í 3 3 
Í 9 
ecc 70 
167 
eco 
455 
Í 4 f 
368 
339 
171 
15 
16 
8 
i 
1 
. 147 
2 56 
568 
l ' i 
t t 
. 7 
. . . . 1 IC
ICC 
. 27 
. t 
. . 11 
7 
2C4 
82 
f 8 
129 
4 
1 
588 
137 
6 f 1 
7 Í 6 
277 
1 ( 6 
1 
15 
562 
, 
1 4 3 Í 
454 
3 2 0 
180 227 
11C 
1 f l 
1 482 
13 
12 
1 
12 
1 
=LTTERÍUFNAHHEPRESSEN 
4e5 
345 
138 
218 
227 
Cf 3 
Í 9 1 
1 10 
8 7 9 
127 
222 
469 
f 4 7 
277 
Í 3 3 
647 
224 
IC 
2C 
41C 
6 1 
59 
11 
5 4 1 
Β 
f i 
9 
22 
249 
eo 
747 
414 
322 
tee ec3 713 
IC 
492 
18 
4 
: 1 
2 
15 
7 
ε 7 
3 
FLTTERPRE 
IC 
B4 
12 
115 
5 
7 
5 
12 
30 
33 
3C 
23 
21 
14 
426 
225 
2 11 
I C t 
2 í 
72 
2 
25 
1 1 
S C F T 1 E Í M A S C H . F . 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
2CC 
115 
71 
242 
e i 
155 
E I E R , 
, 5 Í 2 
Í 2 4 
C73 
C13 
E22 
2C3 
ÍC 
. , , "ãí 4 f 7 
2 3 Í 
t 2 4 
126 
184 
5 Í 9 
47 
7 
14 
41C 
Í 6 
Í 9 
11 
584 
2 
( 5 
4 
2 / 
8C 
• 
ICS 
562 
147 
4 f 1 
Í S 6 
f 75 
5 
4 6 4 
7 
SSEN 
62 
3 
58 
5 
7 
ε 12 
30 
. 3C 
23 
. 13 
22 1 
168 
l'i 82 
ι 1 
49 
2 
25 
cesi 
18 
4 
e ie 2f 
2 
I C , 
13 
13 
, ΚΕΙΝΕ 
1 
2 
2 
L . A N D . L 
4 
2 
π: 916 
i: 
4 5 î 
3 ' 
151 
1 3 ' 
1 6 ' 
82 
5 e 
' 14( 
I 
46 
i 
2 7 : 
2 t i 
415 
1 
2 7 " 
6 f 
121 
6 C42 
2 251 
3 751 
« i 
Q LIAN ΤΙ TÉS i 
Deutsch land I t a l i a I 
(BR) 
2 
1 
1 
β 
4 
4 
3 7C3 4 
1 451 3 
48 
. 
ί 8 1 
48 
21 
2 1 
ï ε 
> 7 ' 
, , ι 
. 
UFNAHMEP 
E 
5 
1 
* ί 
INCWIRT .E 
3 11 
6 
3 
5 2 1 
2 3 
3 11 
1 
ι e 
I 3 
> 4 
■ 4 
, 2 
¡ESSEN 
¡ 
12' 
215 
553 
912 
482 
5Cf 
45 
181 
11 
. 
348 
12 
1 
12 
a 
5 
43 
3 ' 
025 
23 
. 3
5 
860 1 
5 
10 23 
209 59 
29 15 
6 a 
7 
4 
209 
36 
394 
45 
833 5 1 0 
172 
0 6 , 
65 
373 
137 
135 
5 2 1 37 
3 2 
2 
8 
687 765 
192 153 
420 i i i i · 
23 
212 
2 3 0 
383 5 
56 
6 2 4 
46 
6 1 1 154 
244 9 
023 
81 68 
133 206 
2 8 7 I 
107 170 
3 
6 
. 3 
a a 
347 
6 
5 
2 2 4 
80 
C24 1 7 9 6 
5 1 1 1 127 
512 6 6 9 
4 7 5 6 6 0 
8 7 0 2 3 1 
27 7 
4 
6 
10 2 
( Z E I G M S S 
7 
1 
1 
ι , 
2 
4 
1 
1 
6 
33 
. 21 
1 
) 74 
i 7 
1 66 
3 10 
) 23 
, . . 33 
_ 
3 15 
1 
1 1 
18 
J 
5 9 
L γ t 
NIMEXE 
J r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 4 2 5 . 4 C 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
038 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
0 6 2 
204 
390 
4 0 0 
404 
512 
732 
300 
8 04 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
53 
15 
68 
F rance 
27 
3 
■ 
APPAREILS CE FENAISCN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECCSL 
.HAROC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
c 
ί 1 
1 
1 
1 
2 
1 
20 
10 
10 
10 
6 
783 
328 
2 t 3 
125 
775 
549 
67 
7C7 
31 
155 
100 
172 
Í 3 9 
f 20 
12 
128 
137 
94 
17 
15 
10 
223 
667 
618 
52 
0 1 5 
47 
2C2 
809 
280 
523 
3 Í 3 
205 
145 
11 
17 
16 
2 
1 
8 4 2 5 . 5 1 PRESSES­RAMASSEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 0 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
204 
208 
212 
2 1 6 
352 
390 
508 
512 
6 0 0 
6 1 6 
732 
804 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1332 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NCRVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
.MAHOC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
TANZANIE 
R.AFR.SUC 
BUES I L 
C H I L I 
CHYPRE 
IRAN 
JAPON 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
25 
12 
1? 
12 
6 
t u 
395 
204 
C21 
C50 
373 
51 1 
108 
927 
120 
237 
506 
t S 4 
347 
570 
024 
4 29 
12 
29 
510 
70 
13 
15 
100 
12 
0 4 
10 
28 
4 1 1 
104 
7 1 1 
799 
412 
520 
734 
a t l 
12 
617 
20 
3 
1 
1 
2 
14 
7 
7 
f 
2 
a 
129 
185 
665 
122 
72 
. β
. . . . 5B 
123 
a 
32 
3 
4 
. . 10
6 
262 
1C7 
i l 
166 
4 
1 
C62 
l e ? 
5EC 
686 
287 
64 
1 
14 
­
. 907 
54? 
84C 
77β 
17β 
149 
52 
345 
75 
447 
776 
550 
16β 
176 
588 
41 
β 
21 
510 
70 
7 3 
15 
t í o 
1 
64 
5 
28 
57 
­
6C8 
270 
5Β1 
759 
8 59 
815 
5 
t e i 
o 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
IC 
24 
1 1 1 1 
. 276 
195 
9 t 
1 70C 
1 585 
1 1 ! 
I C ' 
1 
IC 
s 1 
■ 
16 
. t 
',( 
7C 
7( 
8 4 2 5 . 5 9 PRESSES A P A I L L E ET A FOURRAGE, I 
OCl 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
033 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 6 
703 
390 
434 
6 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
10 31 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
IT HL IE 
RCY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
R . a F R . S U C 
VENEZUELA 
CHYPRE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
­ A . A O H 
CLASSF 3 
11 
05 
13 
177 
14 
11 
11 
13 
30 
7.3 
27 
25 
23 
15 
4 5 0 
215 
220 
117 
42 
75 
? 
12 
2,1 
8 4 2 5 . 6 0 TRIEURS A OEUFS 
OC 1 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0C5 
022 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
ROY.UNI 
1 
ttb 
2 7 3 
2 3 8 
127 
260 
437 
t 5 
8 
115 
14 
11 
B 
13 
30 
27 
25 
. 14 
352 
2C2 
150 
102 
18 
48 
2 
3 2 
• 
A FRUITS 
a 
4 ' , 
10 
25 
62 
93 
I 
• 
1 e 
1 ' 
ET AUTRE 
l t l 
t' 
11 
f 
« 
N e d e r l a n c 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 418 2 
493 
2 4 ! 
130 
813 
27 
4 14 
26 
136 
ICC 
133 
69 1 
99 2 
7 
74 
40 
7 
2 1 0 
2 4 
454 
3C 
43 
1C4 
5 6 2 9 10 
2 283 4 
3 346 5 
3 3C1 5 
1 310 4 
46 
7 1 
33 
13 
1 1 
1 
58 8 
55 3 
4 5 
4 4 
4 3 
■ 
UTRES OUE PRES 
S PRODUI 
42 
18 
1 04 
IC 
3C 
i 
2 
44 
872 
6 9 1 
799 
. 5 2 1 
664 
6 0 
189 
5 
32 
. 30 
367 
397 
1 
11 
02 
14 
10 
15 
. 7
344 
57 
. 858 
a 
97 
B30 
B85 
945 
923 
8 56 
4 
a 
2 
16 
84B 
217 
454 
. 7 09
194 
157 
52 
8B7 
81 
OBI 
?09 
144 
90 
108 
424 
101 
4 
B 
. 0 
444 
9 
. 8 
. 7 07 
104 
B77 
788 
019 
9B7 
019 
11 
1 
14 
15 
I t a l i a 
20 
. ­
39? 
15 
2 4 
24 
11 
71 
16 
568 
4 3 1 
137 
136 
37 
758 
17B 
202 
22 
154 
11 
88 
235 
227 
5 2 
1 948 
1 160 
788 
776 
252 
9 
0 
a 
3 
SES­RAMASS. 
. 1 
28 
2 3 
l a 
10 
0 7 
1? 
1 
27 
. a 
78 
Γ5 AGRICOLES 
b 
* 
3 
S 
47 
90 
14? 
90 
1? 
75 
a 
3 
39 
a 
7 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notei par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
289 
Januar­D 
Lándcr­
schlussel 
Code 
pay: 
( i l 
C28 
C:C 
C32 
C 34 
C26 
C38 
C40 
C42 
C<8 
CÍO 
C î t 
C i 8 
CfC 
C62 
Cf 4 
C f 6 
Cf 8 
2C4 
'i? ¡Ì2 ¡e» 390 
4C0 
4C4 
412 
44C 
Í C 4 
t 16 
f 2 4 
732 
eco 
ICCO 
IC IO 
K i l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
member — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
20 
ib 
22 
l i 
t I 
44 
45 
1 1 
44 
t 7 
3 Í 
3 
4 
5C 
23 
10 
18 
144 
55 7 
t 
3 
i l 
146 
11 
IC 
i 
13 
3 
21 
2 8 
27 
1 E19 
668 
1 189 
757 
35 1 
139 
IC 
59 
2 Î 2 
France 
2 
5 
. . . 9 
1 
IC 
31 
51 
. . . . . . . . t 
. 6 
. . . . . . . . 1
. ­
2 Cf 
47 
159 
140 
55 
19 
9 
a • 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
. . . . 5
. . 4
. . _ . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 
62 
7C 
11 
11 
8 
. . . ­
MASCHINEN UNC APPARATE ZUM ERNTEN 
CC I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C32 
C34 
C36 
C26 
C<0 
C42 
ee C50 
C Í 2 
C Î 6 
C Í 8 
C60 
Cf 2 
C Í 4 
C Í 6 
C f 8 
C70 
2C4 
2C8 
2 12 
272 
222 
280 
4C0 
4C4 
412 
460 
! 12 
Í 2 8 
f i t 
Í 2 4 
132 
eco 6C4 
ICCO 
IC 10 
I C H 
IC20 
1C21 
1C20 
IC 3 1 
1C22 
IC40 
ERSATZ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
C20 
C32 
C24 
C 26 
C26 
C40 
C42 
C48 
CÍO 
C i 2 
C Î 8 
etc Cf 2 
2 4 7 1 
1 267 
2 IC5 
i l l 
1 468 
5 9 9 
t 3 
55 
755 
f 33 
535 
Í 3 3 
783 
l í e 
i 70 
Í E 5 
110 
134 
4 
3 
18 
Í C 2 
7 7 
32 
e 92 
14 
3 
t 6 
16 
2e 86 
56 
4 
8 
a f 
23 
27 
6 
172 
12 
44 
l i , Ι β 
7 835 
7 278 
ί 269 
2 517 
252 
! 2 
88 
726 
. 145 
121 
1 18 
288 
64 
7 
ί 
. . 5
42 
8 
2 2 
2C0 
179 
l f 
. a 
. . . 13 
. . . 14 
3 
14 
15 
2 
4 
. . a 
, . . 5
4 
. . -
1 3 f S 
6 8 5 
6 14 
56 3 
177 
78 
24 
34 
13 
i t f 
a 
159 
199 
8 
9 
4 
1 
9 
1 
3 
. a 
13 
59 
, . . . . . 317 
47 
32 
. . ,. . 4
. . . . . . . . 17 
. . . . 3
1 4 Í 0 
8 3 1 
i i a ICO 
34 
22 
. 4
3 5 Í 
kg 
e , 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
18 
1 
21 
6 
27 
i a 
16 
7 
a 3 
3 
1 
4 
. 1 7 
6 
7 
3 
41 
34 
11 
IC 
2 
3 
3 
7 
3 
27 
8C0 
450 
45C 
3 8 5 
2C7 
36 
. 2 8 
, DRESIHEN USI. 
282 1 
2 3 6 
1 
172 
35 1 
130 
6 
? 
5 
19 
j 
4 
13 
2 
3 
. 6
9 
85( 
12 ' 
232 
2C 
16( 
' 
1 ' 
­ UNC E I N Z E L T E I L E OER NR. 8 4 2 5 
12 f 2 1 
1 2811 
1 2 5 4 
3 2C8 
1 5 8 9 
1 567 
29 
l t l 
190 
25C 
2C4 
teo 1 257 
1 I Î 2 
4 5 9 
1 183 
475 
33ε 
288 
13 
4 
I C I 
2 ( 2 
1C9 
1 9C7 
222 
3 t e 
4 
5 
. i î 
12 
54 
412 
f f 
1 1 
111 
3 ! 
2 
1 
. . t l 
Θ84 
. 13C 
279 
56 
245 
. 41 
4 
17 
a 
65 
l î 
7 
3 
178 
11 
t t 
7 
f 
. î 
Af 
1 7 ' 
544 
4C 
4 2 Í 
1 
2C 
3 
75 
4 
22 
18 
IC 
2 
2 
2 
1 
7 
. 2
IC 
5 
5 
4 
3 
I C 
1 
1 
10 
11 
9 
. 11 
23 
, . 9 
. 2
. 28
2 
45 
1Ô 
268 
88 
179 
94 
66 
53 
1 
46 
32 
I t a l i a 
. . . . 1
5 
. 1
4 
31 
. . 22 
A 
10 
12 
144 
4 
. . . . 112 
. . . 13 
. 8 
. " 
423 
3 3 
390 
167 
15 
31 
. 5 
192 
. , A N G . 
565 
8 8 1 
E l l 
. 147 
758 
46 
a7 777 
6 2 6 
500 
4 7 9 
780 
31 
244 
163 
18 
27 
3 
, 19 
177 
7 
. 3
2 
. . 47 
1 
. 74 
4Θ 
2 
. 8 
4 
6 
6 
1 
1 7 1 
9 
41 
599 
4 04 
195 
890 
421 
93 
2 
49 
2 1 1 
794 
768 
8 9 1 
. 6 3 1 
834 
18 
66 
178 
233 
285 
460 
8 4 6 
C63 
86 
550 
229 
164 
277 
a 
3 
27 
58 
1 
4 
22 
. 18 
a 
. 4
6 
8 
7 
1 
82 
54 
2 4 1 
76 
107 
. a 
. 2
1 
. 4 
90 
. a 
a 
. 26 
1 
2 
a 
9 
. . . 16
. . . • 
8 4 4 
84 
760 
6 0 9 
119 
54 
26 
. 97 
4 6 9 
63 
24 
178 
a 
91 
a 
2 
2 
6 
, 9 
5 
7 
359 
341 
197 
1C2 
2 
. 1
* 
* Y 
NIMEXE 
W Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 
023 
0 30 
'3 32 
0 3 4 
0 ib 
0 3 8 
040 
042 
043 
0 5 0 
0 5 0 
0 5 3 
oto 062 
0 6 4 
066 
0 6 3 
204 
252 
272 
288 
390 
4 0 0 
404 
412 
440 
604 
6 1 6 
6 2 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
CAMBIE 
. C . I V C I R E 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
PANAMA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JAPJN 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
3 
2 
1 
62 
45 
174 
33 
1C5 
1 Í 4 
133 
65 
116 
165 
111 
72 
19 
9 1 
55 
37 
42 
276 
63 
27 
17 
10 
130 
360 
68 
73 
12 
37 
13 
61 
83 
156 
580 
569 
4 1 2 
4 4 1 
124 
380 
28 
76 
592 
France 
4 
24 
. . 23 
4 
43 
f 6 
142 
17 
17 
558 
141 
4 5 7 
4C1 
168 
56 
26 
23 
­
10OO O O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
2 
1 
N e d e r l a n d 
Î 6 
2 
129 
2 0 
1C5 
1 61 
71 
22 
1 33 
10 
16 
6 
19 
1 
28 
, . 18 
, . , . 27 
. 10
119 
159 
68 
73 
12 
a 
13 
30 
83 
156 
314 3 4 4 7 
2 7 7 1 755 
38 1 6 9 2 
38 1 4 3 8 
26 714 
163 
a 
. . 72
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 
45 
13 
37 
48 
22 
66 
64 
16 
36 
Π 
15 
742 
329 
413 
208 
161 
59 
2 
39 
146 
lulla 
10 
11 
95 
26 
1 1 
37 
24 
276 
10 
20 î 
37 
13 
8 7 9 
67 
8 1 2 
3 5 6 
35 
82 
a 
14 
3 7 4 
8 4 2 5 . 7 0 MASCHINES ET APPAREILS PCUR RECCLTE, BATTAGE E T C . , NDA. 
COI 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
204 
203 
212 
2 7 2 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
732 
BOO 
ac4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 4 2 5 . 9 C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
024 
0 2 6 
028 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 40 
042 
0 4 8 
050 
052 
osa 060 
C62 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.C . I V O I R E 
.CCNGO RC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
CHIL I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
Ν.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
21 
11 
1 0 
8 
5 
1 
655 
8 6 4 
5 t 3 
7 2 8 
2 50 
311 
103 
117 
9 4 5 
754 
6 2 1 
738 
0 4 3 
308 
7 2 1 
C44 
197 
144 
14 
11 
38 
7 4 7 
157 
43 
15 
107 
18 
10 
191 
22 
116 
166 
98 
15 
20 
32 
2C 
58 
57 
19 
192 
31 
64 
727 
302 
425 
6 3 2 
0 9 1 
6 6 4 
152 
235 
130 
a 
2C6 
156 
156 
418 
112 
14 
4 
a 
a 
6 
56 
15 
43 
177 
277 
21 
26 
17 
10 
20 
21 
3 
10 
. . a 
. a 
. 10 
7 
. . ■ 
1 9 1 4 
1 C1B 
657 
747 
236 
124 
36 
57 
26 
623 863 
4 4 0 
163 
237 2 4 7 
16 1C9 
26 3C2 
11 13 
5 4 
21 5 
2 1 
4 36 
10 
12 
15 
51 35 
6 
. . ■ 6 
11 
. . 46C 19
78 27 
40 
3, 
" 
2 C2­
1 2 5E 
7 6 " 
141 
7 
4< 
5 
5 7 ­
PARTIES ET P IECES CETACHEES DU NC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
A L L . H . E S T 
FCLOGNE 
TCHECOSL 
15 
1 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
6C0 
888 
0 9 1 
322 
340 
9 3 9 
48 
2 5 6 
337 
6 54 
4 6 3 
122 
t 4 7 
619 
6C9 
784 
Í 6 0 
543 
4 7 0 
39 
10 
340 
a 
4 74 
161 
2 627 
356 
5 1 1 
6 
20 
9 
79 
25 
1C2 
2 t 6 
54 
28 
228 
1 19 
B 
2 
. . 223 
1 2CÎ 
22(' 
4 f ­
15E 
362 
­4 ' 
i 
33 
1 
116 
32 
l f 
« 2 Í Í 
41 
11e 
16 
12 
1 
IC 
13 
20 
12 
. 
10 
16 
1 
2 2 56 
1 6 7 9 
576 
4 9 0 
369 
21 
, 2 
65 
. 8 4 2 5 
6C7 
2 8 8 
7 4 9 
48 
4C8 
7 
27 
7 
59 
4 
46 
4 0 
16 
1 
7 
15 
! 1 
27 
6, 
2 
1 
2 
1 
1 
14 
7 
6 
6 
4 
13 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
C53 
213 
174 
. 7C7 
627 
65 
104 
909 
736 
5 5 1 
6 5 6 
015 
55 
3 8 1 
345 
30 
48 
a . 38 
2 6 0 
24 
3 
5 
7 
1 
. 160 
l 
. 142 
74 
3 
. 32 
15 
25 
14 
2 
188 
15 
56 
006 
147 
859 
2 1 1 
125 
303 
3 
167 
345 
223 
029 
044 
. 73B 
498 
32 
157 
3 09 
4 7 1 
447 
838 
295 
0 7 9 
175 
Θ83 
2 72 
276 
4 3 9 
. 8 
100 
140 
5 
8 
48 
. 4 4 
. . 10 
15 
24 
16 
1 
195 
77 
4 1 6 
136 
96 
100 
113 
16 
33 
1 528 
2 0 0 
1 3 2 8 
1 0 4 2 
290 
170 
113 
. 117 
765 
97 
46 
289 
. 160 
. 3
3 
12 
a 
18 
14 
14 
3 9 6 
4 1 8 
213 
140 
10 
. 1
1 
' ) Anmerkunger zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
290 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C Í 4 
e t t C ( 8 
C70 
2C4 
2C8 
2 12 
216 
224 
272 
234 
246 
366 
310 
272 
290 
4CO 
4C4 
412 
426 
4 4 8 
460 
464 
492 
5C8 
S 12 
Í 2 4 
fCO 
tee f 12 
f i ó 
f 2 4 
f 2 8 
f t e 
6 f 4 
722 
ECC 
ec4 
1CCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
I C 4 0 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
24 
2C 
12 
11 
f 
1 
Í 6 
16 
11 
8 
f 1 
134 
3C 
41 
41 
5 
6 
1 ι 
13 
20 
4 
672 
750 
55 
2 1 
3 
41C 
36 
ec 1 
1C4 
22 
13 
17 
14 
56 
133 
25 
6 
32 
16 
131 
2 6 1 
127 
C72 
4 5 7 
Í 1 7 
510 
126 
4 3 1 
46 
237 
2 7 i 
MELKMASCHINEN U 
NELKM 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C26 
C28 
C42 
C48 
C f 2 
C f 4 
2ce 212 
250 
1CCC 
IC 10 
K i l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
1C40 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C34 
C36 
C28 
C40 
C42 
C48 
CÍC 
C i f 
Cf 2 
Cf 4 
2C8 
250 
4C0 
4C4 
412 
464 
Î C 8 
Í 2 4 
Í 2 E 
f 16 
6 24 
f f 4 
722 
ECO 
6C4 
1CCC 
IC 10 
IC 1 1 
1C20 
1C21 
1C20 
ÍSCH1NEN 
182 
20 
4C 
7 
1C2 
9 
5 
17 
39 
21 
9 
4 
12 
ς 
5 
11 
Í C 7 
3 i l 
156 
121 
f 8 
20 
14 
16 
F rance 
52 
f 
2 
. 26 
85 
IC 
. 2 
ε 
1< 
3 ' 
2 1 
21 
2 1 
4 U i 
2 5 19 
1 Í 4 Í 
1 266 
1 C14 
223 
43 
14C 
126 
er­Dècembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
C , 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
. 3 
t 
1 
. 
1 
. 30 
38 
18 
46 
39 
1 
2 
11 
3 
. . 61 20 535 
S f 5 35 718 
1 4 0 46 
1 9 
2 
. 
1 
ί 
a 
3 
ι 2 
, 26 
3 
4 1 
5 
1 
1 
30 
57 
3 
90 
18 
7 
14 
β 
10 
126 
1 9 
1 
32 
16 
7 7 102 
I C I 7 144 
1 24 75 
3 3 Î 2 ¿ 3 5 5 2 1 308 
1 358 1 6 2 2 14 184 
1 5 Î 4 733 7 6 2 5 
1 65 7C2 6 9 2 9 
379 535 3 7 1 8 
52 19 642 
2 2 
3 2 90 
11 12 53 
. A N C . M U C H W I R I S C H . I ­ A S C H I N E N UND APP . 
14 
l ì 
E K I L C F W I R T S C H A F T L I 
1 
l i l 
I C I 
25 
7C 
3 1 
25 
17 
4 
25 
2 
44 
135 
4 
27 
21 
15 
13 
7 
1 
ε 3C 
4 1 
18 
4 
19 
12 
48 
8 
5 
13 
12 
' f 3 
37 
C79 
28C 
7CC 
535 
2 i 6 
145 
­ b 
ι; 
12 1 
' 6 
f 3 
43 
15 
2C 
12 
, 2C 
e 68 
5 c 
2 
2 
2 . 
5 
4 
7 
3 
5 
10 
55 
■ 1 6 
20 
. 31 
. a 
14 
3 7 
7 
4 
. 5 
1 
. 1 
265 4 193 
2 2 1 4 123 
64 
4 1 
1 
13 
9 
11 
CHE MASCHINEN UND 
70 
64 
51 
1 
1 
5 
A P P A R A T E 
45 8 92 
4 
4 
32 66 
21 
31 
2 15 
25 
3 13 
3 1 
15 10 
1 
1 36 
16 ' 71 
3 
11 / 
13 
10 
13 
7 
. . 5 25 
10 υ 
. 
14 
2 
2 
1 
47 
i 4 
Ί 17 
, 12 5 
2 51 
37 
î 143 7C8 
i 73 195 
3 7 513 
68 4 0 3 
37 197 
3 91 
I t a l i a 
55 
8 
8 
3 8 2 
2Ï 
13 
2 
l 
a 
a 
a 
7 
6 
­
2 393 
7 3 4 
1 6 5 9 
1 140 
4 8 0 
4 4 5 
1 
2 
74 
a 
. . . . . a 
a 
a 
8 
. . a 
. . ■ 
11 
. 11 
9 
. 2 
. ­
6 
. a 
3 
a 
8 
. a 
. . . . 1 
1 
6 
2 
2 
17 
11 
2 
­
59 
9 
50 
20 
9 
30 
Α. γ < 
NIMEXE 
J I ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
064 
000 
0O8 
0 7 0 
204 
2C8 
212 
210 
224 
272 
3 34 
3 4 6 
306 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
436 
448 
4 8 0 
484 
492 
5C8 
512 
524 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
628 
t t o 6 6 4 
7 3 2 
800 
804 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 4 2 6 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. C . I V C I R E 
E T H I O P I E 
KENYA 
M0ZAMÍ1ICU 
.MADAGASC 
­REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
CUBA 
CCLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
48 
27 
21 
17 
9 
3 
HACHINES A 
8 4 2 6 . 1 0 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
020 
0 3 0 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 2 
064 
208 
212 
390 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R .AFR.SUC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 
1 
2 7 0 
34 
16 
22 
137 
265 
65 
122 
1C7 
27 
17 
43 
70 
4 1 
12 
103 
133 
160 
44 
10 
853 
70 
154 
15 
733 
47 
i a 
33 
35 
148 
193 
40 
11 
16 
34 
2 3 5 
3 4 1 
200 
8 8 0 
450 
430 
6 3 5 
175 
0 0 5 
116 
519 
7 9 1 
F rance 
747 
IC 
3 
. 41 
133 
17 
. β 
23 
. 7 
? 
75 
12 
t o 
54 
1 
, , 56 
. 4 
. . 2 
1 
. . 26 
5 
3 
. , . 18 
7 
45 
f 4 f 7 
3 8 7 8 
2 589 
1 6 B 1 
1 0 9 4 
4 2 5 
53 
212 
48? 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
, 
' 
, 
N e d e r l a n d 
i 
4 
a 
. 2 
2 
. a 
2 
11 
. . 
m . 15C 
9 3 " 55 
l î 64 
8 1 
5 
lé 
2 
Γ 
a 
4 
12 5 
te 7 
8 18 
12 
18 
53 5 
3 26 
4 see 2 t e t 
2 050 1 692 
2 537 911 
2 285 826 
562 564 
2 2 7 42 
12 
12 i 
25 41 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
31 
18 
12 
11 
6 
1 
1? 
35 
0 
79 
14Θ 
4 · , 113 
99 
2 
B 
35 
11 
2 
91? 
082 
100 
74 
5 
3 
54 
10? 
14 
7 09 
28 
1 1 
7 7 
14 
70 
I 11 
14 
1 
16 
14 
l o 9 
7?B 
124 
491 
014 
987 
407 
79 7 
382 
5 
285 
163 
I t a l i a 
18 
7 
22 
1 
4 
4 
. 4 
1 
1 
1 
i i 
794 
47 
2» 
β 
2 
. . . 10 
a 
3 6 2 6 
1 196 
2 430 
1 4 3 4 
6 1 8 
9 2 9 
6 
4 
08 
TRAIRE ET AUTRES MACHINES ET APPAR CE L A I T E R I E 
TRAIRE 
783 
59 
144 
2 3 
330 
15 
11 
94 
130 
91 
09 
37 
51 
70 
13 
79 
C38 
346 
CS 1 
53? 
247 
73 
45 
88 
8 4 2 6 . 3 0 AUTRES MACHINES 
OCl 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 0 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 3 0 
038 
040 
0 4 2 
048 
050 
0 5 6 
062 
0 6 4 
208 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
484 
508 
524 
528 
6 1 6 
624 
6 6 4 
732 
8 0 0 
8C4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I F 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRES I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 
1 
3 
2 
I 
ee? 
310 
140 
3 19 
80 
1B0 
1 10 
70 
114 
70 
745 
499 
10 
179 
175 
100 
90 
49 
1 7 
13 
163 
733 
125 
20 
45 
56 
115 
114 
3a 
i c i 
65 
45 
4 12 
196 
4 5 0 
736 
714 
8 5 4 
103 
099 
, 2 
12 
19 
, 5 
Í5 41 
2 5 
5 
15 
15 
• 
4 4 9 
83 
22 1 
126 
15 
1 
1' '. 8 a 
16 
4 Í 
37 
4 
1 , 
13 
7" a 
1 C C 5 I C 
6 8 0 8 
3 2 5 1 
2 C 7 1 
36 1 
41 . 26 
78 
ET APPAREILS DE 1 
15 
32 
144 
5 I 
26 
18 
. , . 29 
22 
. 69 
50 
15 
. 1 
. 3B 
8 
4 
57 
. . . 17 
76 
12 
. . 0 
93 
­
8 1 3 
2 4 1 
571 
388 
78 
173 
i 
1 
11 Í 
9 ' 
? : 
A I T E R I E 
63 
8C 
a 
I t i 
5 
5 
15 
21 
52 
12 
e 6e 
. 72 
. . a 
a 
. 15 
73 
. . , . . 2 
, 4 
. . 12 
• 
686 
314 
372 
362 
172 
IC 
3 
1 
2 
2 
114 
49 
01 
. 19B 
a 
. 70 
174 
39 
24 
. 10 
4 
. 2 
917 
647 
7 9 ' , 
2 78 
201 
7 
4 
10 
OBI 
218 
l o a 
. 10 
140 
78 
5 
62 
8 
2 03 
4 09 
11 
37 
BB 
1)0 
90 
43 
. . 140 
150 
6B 
16 
1 1 
6 
98 
15 
76 
105 
65 
19 
29B 
196 
620 
030 
59(1 
028 
845 
4 1 8 
17 
31 
_ 31 
21 
? 
10 
. ­
41 
. . 9 
. 5 
1 
. . . . . 1 
6 
37 
5 
10 
34 
50 
. I 
. . . . 7 
­
207 
50 
158 
6 3 
a 95 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
291 
januar­Dezernber 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Code 
pay: 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) · 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALE URS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IC2 1 
1C22 
1C40 
2 
11 
21 
1 
1 1 
TEILE FLER MlLCH» IRTSCHAFTl.HASCH INEN UNC APPARATE 
CC 1 
(,C? 
C C 1 
C C 4 
tt 6 
C 2 2 
C2f 
e io 
C 3 4 
C If 
C 3 6 C ? C46 C5C 
Cf 2 
C(6 
,C4 
2(8 
390 
4C0 
4C4 
464 
512 
6 24 
f 60 
f82 
ICO 
7C8 
732 
ecc ec4 
ICCO 
IC 10 
K 11 
1C20 
1C21 
IC20 
1C21 
1C22 
1C40 
223 
52 
76 
163 
'7 3 
3 1 
4 1 
20 '.; 
29 
(t 
1 1 
28 
5 
I 
1 
4 
I I ε 
31 
1 
2 
4 
26 
20 
3 
2C 
2 7 
ta ι 
2 
11 
1 
31 
14 
ÌC 
17 
1 
2 
1 
26 
3 
2 
3 
5 
5 
27 
te 
148 30 
4 7 
48 4 4 18 36 31 40 
1 1 1 1 
1 (79 145 126 349 438 58e 56 54 123 273 452 49 32 226 164 246 27 31 112 157 
2Ci 7 7 60 130 
143 22 2 113 5 1 1 . . . 22 21 . . 1 3 . . 1 2 
PRESSEN,MLEHLEN U,ANCERE MASCHINEN ZUM BEREITEN VCN MElR,fCSt,FRUCHTSAFT ACER DESGLEICHEN 
CC 1 
CC2 
C C 4 
C C 5 
C 2 8 
C 3 6 
C3a 
C4C 
C42 
c<a 
CiO 
Ct4 
Cf 8 
2C8 
; 12 
2 16 
272 
380 
4CC 
4C4 
412 
5C8 
528 
f CO 
f lt 
f24 
112 eco ac4 
ICCO icio i e n 
1020 
1C21 
1C30 
1031 
IC22 
1C40 
ANCE 
CEN 
78 
43 
4t7 
6 5 7 
45 
16 7 
273 
227 
135 
tl 
368 22 2 11 12 9 4 63 1 14 
131 46 14 53 16 5 12 
26 33 15 
3 147 1 250 1 658 
1 661 714 192 5 28 25 
13 3te 5fC 
67 Iff 2Ci 123 
13 311 
21 I 
11 12 
3 2 
2f 38 14 6 
6 26 29 Π 
2 113 941 1 172 1 C78 459 11 1 
23 
68 27 
57 74 
18 40 
1 1 
5 74 3 29 
578 190 388 294 133 92 
RE MASCHINEN UNO APPARATE F.OIE L'NOblRTSCHA GARTENBAU,CIE ­CEFLUEGEL­ODER BIENENZUCHT F T , 
ERUT­ INC AUFZUCHTAPPARATE FUER ΟΙΕ GEFLl'EGELZUCHT 
CCI 
CC2 
C03 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C32 
C34 
636 
C38 
C40 
C48 
CiC 
CÍ2 
Ct2 
CÍ4 
Cto 
cta 
2C4 
2 C 8 
2 12 
2 e a 
322 
1 124 
281 
257 
223 
2Í5 
25 
16 
5 
33 
29 
14 
21 
147 
26 
366 
42 
34 
145 
ai 
54 
21 19 5C 7 3C 4 
IC 69 7 
15 55 
19 
41 
3 
145 53 114 8 
1 54 
53 7 34 34 73 52 
66 6 
133 
52 10 10 
21 
9 9 l 78 15 
3 5 10 
1C31 .EAHA 1032 . A.AOH 1040 CLASSE 3 49 1 
PARTIES CE HACHINES ET APPAREILS DE LAITERIE 
21 2 20 19 1 I 
10 2 92 
45 23 33 22 6 30 17 
26 14 90 
3 
442 105 338 309 122 29 4 
CCI 002 003 004 CC5 022 026 030 C34 0 30 038 042 048 050 062 066 204 2C8 390 400 404 484 512 624 680 692 700 7C8 732 800 804 
1CO0 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 004 0C5 028 036 038 040 042 048 050 064 068 203 212 216 272 390 400 404 412 508 528 600 616 624 732 300 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECCSL 
ROUHANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
C H I L I 
ISRAEL 
THAILANDE 
V I E T N . S U C 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 4C5 273 
490 
613 
3 8 0 184 14 1 
94 
65 
235 
3C7 
55 
70 31 22 22 14 31 
46 135 14 20 19 
29 H 152 190 20 13 7C 13 
5 2 8 4 
3 164 
2 120 
1 5 1 4 
9 1 4 
554 
a 60 51 
37 32 148 65 4 
16 
9 14 4 10 52 5 1 3 IC 
1t 
Ί 
3 
1 
16 
5C1 
301 
2C0 
145 
49 
51 
4 
45 
4 
33C 
. 2 1 7 
8 3 
37 
17 
43 
1 
3 
42 
2 
10 
f 
. . . 1 
2 1 
. . 
. . . . . 6 
. -
6 3 e 
6 7 7 
l f l 
1 5 3 
te 7 
1 8 8 
9 0 
. 3 6 9 
1 2 0 
72 
19 
12 
4 
1 1 3 
17 
1 
. 2 
1 
1 
2 
I C I 
. 17 
13 
15 
4 
1 5 2 
1 8 0 
. . 3 3 
■ 
1 571 
6 5 7 
8 1 4 
4 9 4 
2 6 7 
4 1 5 
8 8 0 
1 4 5 
2 4 1 
. 2 5 6 
4 3 
12 
5 8 
6 1 
1 7 5 
1 8 8 
la 6 
1 
19 
1 8 
1 
2 2 
3 1 
6 
3 
6 
10 
7 
. . 2 0 
6 
2 1 
13 
2 335 
1 524 8 1 1 
6 9 1 
5 2 9 
7 7 
APPAREILS OE V I N I F I C A T I O N OE C I D R E R I E ET S I M I L A I R E S 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NCRVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
• C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ERES IL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E : 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2C0 1C8 
6 8 0 
291 14 221 4C7 307 
164 
139 
7C4 
68 11 32 
36 
67 
20 147 330 108 341 
29 
1 Í 2 45 15 34 
38 
67 
53 
9 1 0 
28B 
6 2 3 
737 
9 6 7 
799 
20 
77 
86 
35 
4 6 6 
724 
135 
2C8 
256 
149 
43 
572 f l 5 32 
36 
65 
52 
f.t 
29 
15 
38 
55 
22 
2C0 
2 i 5 
9 4 5 
7C2 
t 4 0 
176 
77 
66 
fW5eurfÍRTÍKP?üBPICufíRUR! l'LTURE L HORTICULTURE 
162 
72 
555 
1 
20 
99 
7 
6 
27 
235 
2 
2 
lï 21 
1 995 797 1 198 645 
2 09 
533 
f 
2 6 5 
268 
94 
22 
a 
. , 7 
. 2 
. 66 
6 
67 
20 
. 74 
. 1
28 
. . . a 
4 2 8 . 1 0 CCUVE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 
208 
212 
2B8 
322 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
N I C F R I A 
.CCrtGO RD 
U S E S ET E L E V E U S E S P O U R L A V I C L L T U R E 
cao 173 276 396 396 67 47 10 97 39 47 54 
170 54 729 
71 66 240 
1β2 101 45 34 89 
16 59 
12 
1 13 12 1 13 
25 
40 153 
28 6 
34 68 5 
151 ee 
177 
15 
1 
74 
67 
13 
65 
te 
154 
54 
21 
12 
236 
10 
26 
1C5 
2~ 
25 
Italia 
3 7 
1 187 
13 32 62 11 15 76 33 
3 '20 55 43 44 12 21 
704 225 479 390 118 89 20 
194 159 
63 12 
5 
1 41 11 142 23 
1 45 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siebe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
292 
J a n u a r - D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
2 9 c 
4 C C 
5 2 4 
6 C 4 
6 1 6 
€24 
¿ 5 6 
ί 3 6 
£ 4 8 
t t c 
l i t 
I C C C 
I C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1C 2 1 
1 C 3 0 
I C ] 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
A N C . Ρ 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
022 
( 2 6 
c;e C 3 0 
0 2 2 
ZIA 
C 2 6 
C 2 8 
040 
C 4 2 
04b 
C 4 8 
C 5 C 
C 5 2 
C 5 6 
C 5 8 
C 6 2 
C í 4 
( t t 
C 6 8 
; c 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 8 
2 C 6 
2 \A 
2 1 8 
Ξ 2 2 
3 7 C 
2 7 2 
2 9 0 
4 C C 
4 C 4 
4 6 4 
5 C 8 
ÉCO 
6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
É . . 2 
3 C O 
7 C 8 
7 2 2 
eco 
Í C C C 
Í C 1 0 
Κ 1 1 
K 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
I C : 1 
Í C 3 2 
1 C 4 0 
T E I L E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
C 2 C 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 C 
C * Z 
C 4 8 
C Í O 
C ¿ 2 
C 6 4 
C í 8 
2 C 4 
2 C 6 
't 12 
2 1 6 
2 2 0 
2 9 0 
4 C C 
4 C 4 
ί 1 2 
e z e m b e — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
2 
1 
S C H . U 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
I 2 
7 
t 
4 
2 
28 
1 4 
9 
2 9 
4 7 
t 
ie 
1 5 
1 9 
4 
1 7 
i t t i 
1 4 C 
4 2 9 
6 2 C 
2 7 3 
2 9 1 
1 5 
6 5 
2 1 £ 
. / P P . 
6 5 2 
3 7 7 
1 15 
eco 2 9 7 
4 4 5 
4 6 
1 1 
2 4 ! ; 
6 6 
2 9 
9 3 1 
. C 9 4 
1 4 3 
1 9 1 
7 
£ 2 é 
2 4 7 
1 2 
1 9 6 
α 3 C 2 
7 1 
3 6 
1 1 6 
3 4 
1 2 6 
6 2 
1 0 3 
3 
1 5 
2 7 
4 1 
1 1 
1 4 
i e 
2 1 
4 6 
1 5 
2 5 
7 7 
2 5 1 
1 2 0 
7 
3 
9 
5 6 
1 2 
4 4 
9 9 
1 4 
4 
1 1 
3 
4 
9 4 5 
4 4 1 
; c 4 
6 6 7 
9 C 8 
9 C 5 
2 1 4 
¿ 8 8 
7 3 5 
F r a n c e 
2 l 
• . • δ 
* • . • ■ 
17 
3 6 8 
ice 2 6 C 
1 5 9 
2 6 
9 2 
1 1 
7 1 
9 
e r ­ D é c e m b r 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
i 
5 
. . . . . ■ 
• 
1 4 5 6 
1 C 8 3 
3 7 6 
1 6 5 
6 3 
2 7 
4 
1 4 
1 6 4 
e 
k g 
N e d e r l a n d 
1 
5 
2 3 
I 
6 
1 3 
1 5 
a 
• 
5 7 6 
2 8 3 
2 5 5 
1 6 2 
5 1 
I C O 
a 
a 
3 3 
C . 
Q L I A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 
. a 
3 8 
5 
. . 4 
­
2 1 6 
1 8 
1 9 8 
1 4 5 
5 2 
4 9 
. . 4 
F . C ­ L A N C I « I R 7 S C H A F T , G AR TE r> tifili L Í W . 
. 2 C 2 
3 6 
2 C C 
1 5 9 
3 8 
1 
1 
I C 
3 
3 
4 6 
2 3 
2 6 
1 4 
. . 3 
2 
■ 
ε • • • 1 2 
9 1 
1 4 
• a 
15 
2 3 
4C 
• 14 
1 8 
2C 
> 15 
3 5 
2 0 
• • • . 4 
• * ■ 
12 
• . * < • 
1 1 5 5 
5 9 7 
5 5 6 
2 1 4 
1 7 1 
3 3 6 
1 5 8 
1 6 C 
6 
F U E S M A S C H I N E N U S D 
1 
1 
6 C 1 
£ 7 2 
I 1 2 
1 5 7 
2 3 1 
I 7 C 
7 
I C 
4 5 
3 4 
5 3 
1 2 C 
7 7 
1 2 
1 6 
2 4 9 
1 6 
1 5 
3 8 
• 4 
1 2 
9 
1 0 
1 
3 5 
2 1 
7 
1 6 
. 5 8 
2 4 
1 8 9 
6 C 
2 
. . . . 74 
5 
. 
4 
12 
1 
1 
■ 
. 4 
I C 
3 
• . 2 
■ 
• 
3 6 1 
• 2 3 C 
9 8 
8 C 
• . τ 
2 
. ■ 
3 
6 1 
1 2 
2 
. 1 
4 4 
. 
. 1
• ■ 
1 
■ 
. > ■ 
. . a 
■ 
. ■ 
. 1 2 
. ■ 
. . . * ■ 
. ■ 
■■ 
■ 
■ 
. . . • ­
1 C C 9 
6 6 9 
1 4 0 
1 2 6 
£C 
1 3 
1 3 
l 
1 
A P P A R A T E 
1 7 1 
. 1 5 1 
4 4 
1 1 
1 3 
. . 1 
1 
. 1 3 
1 7 
2 
. ■ 
a 
. . . • . . . . . . 1 6 
5 4 2 
4 2 5 
a 
6 1 7 
4 1 6 
3 3 5 
2 8 
1 
7 7 
1 4 
1 5 
5 0 
6 2 
7 0 
1 4 7 
. 1 3 
7 5 
. I O 
8 
1 4 7 
6 3 
3 
a 
. a 
t o 
a 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
5 1 
2 6 
1 5 
a 
2 
4 
4 9 
1 3 
2 8 
6 6 
a 
a 
a 
1 
­
3 4 8 1 
2 0 0 0 
1 4 6 1 
9 9 9 
6 2 9 
2 5 3 
. 6 1 
2 3 0 
l 1 8 7 
6 7 9 
6 6 1 
. 6 4 2 
6 1 
1 7 
7 
7 3 
4 9 
2 1 
8 1 6 
7 8 1 
2 2 
2 3 
. 6 6 4 
1 5 
1 0 
5 
6 7 
3 
a 
a 
l 
1 
4 
. 3 
. . . 1 1 
. . 1 
6 
a 
. 6 
2 2 3 
1 0 5 
4 
1 
I 
7 
. 1 6 
1 
a 
4 
Π 
1 
4 
6 2 3 3 
3 1 6 9 
3 0 6 4 
2 8 9 7 
1 7 8 1 
8 7 
1 1 
6 
a i 
O E R T A R I F N R . 8 4 2 8 
3 3 0 
7 1 9 
• 8 6 8 
1 3 4 
1 4 0 
6 
4 
3 1 
3 1 
1 0 
2 4 
1 3 
1 2 
. 3 
9 
1 3 
3 8 
. . . 6 
a 
1 
3 2 
a 
3 
' 
7 9 
5 3 
9 0 1 
. 2 6 
1 5 
1 
6 
1 3 
7 
1 9 
7 6 
4 0 
1 0 
1 6 8 
a 
1 
, . a 
2 
. . . 1 
1 8 
4 
' 
I t a l i a 
. . 1
. . . . 1 9 
. 
9 4 8 
6 4 3 
3 0 0 
1 6 9 
8 1 
2 3 
. . 1 0 3 
5 6 2 
7 1 
8 3 
8 5 
. 1 1 
. . 8 3 
. . 1 4 
1 3 7 
3 
5 
7 
1 5 8 
2 1 0 
. 1 3 1 
8 0 
4 
3 3 
1 1 6 
2 0 
3 6 
4 
1 0 3 
, . 4 
1 
. . . . 2 3 
. . . 2 
. 3 
. . . . . . 1 4 
. . 1
­
2 0 6 7 
a 0 6 
1 2 6 1 
6 3 1 
2 4 7 
2 1 6 
3 2 
6 0 
4 1 5 
2 1 
6 6 
6 
1 0 
* Y 
N I M E X E 
V Γ l a 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 4 
6 0 4 
6 I o 
6 2 ­ , 
6 2 3 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R a ¡Γ­ R a S U C 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
M A S C . C H A N 
P A K I S T A N 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
Λ Ε Ι Ε 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
­ A . A C M 
C L A S S E 3 
8 4 2 8 . 5 0 A U T R E , 
L H O R Ì 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 3 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 o a 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 8 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 t 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R ΠΥ . U Ν I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
. G A B U N 
. C O N G O B R A 
­ C O N G C RD 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
2 
1 
I C I Î L V 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 9 
9 
9 
6 
3 
l 
1 
4 4 
2 3 
1 5 
6 7 
8 7 
1 1 
14 
3 4 
17 
1 4 
2 0 
0 0 2 
3 2 2 
bäO 
i i i 
4 9 6 
5 ' 7 
1 3 
1 5 3 
5 3 3 
I N E S 
U R E L 
l e i 
t 6 9 
2 3 7 
3 4 0 
7 1 1 
6 3 5 
5 6 
2 9 
3 2 7 
1 3 1 
7 4 
2 2 4 
3 4 2 
1 4 6 
1 7 6 
1 1 
1 C 3 
5 6 0 
2 3 
5 6 3 
2 3 
6 2 9 
1 5 7 
9 2 
1 7 7 
3 1 
2 6 8 
1 1 1 
1 1 6 
1 2 
1 5 
3 7 
4 1 
2 4 
2 7 
2 7 
5 0 
2 1 3 
2 3 
5 6 
9 7 
4 0 1 
2 7 9 
1 1 
1 4 
1 6 
7 1 
2 7 
8 3 
1 8 6 
1 9 
1 1 
1 3 
1 0 
1 6 
1 2 2 
1 5 3 
9 6 3 
6 4 5 
7 7 6 
6 5 8 
4 5 5 
5 1 4 
6 5 9 
F r a n c e 
7 9 
a 
1 6 
a 
a 
a 
a 
2 0 
t 13 
1 4 0 
4 7 4 
7 7 1 
t e 
1 6 9 
2 2 
1 2 1 
3 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
1 5 
ς Â 
l i 
6 
1 1 
2 5 
3 4 
1 7 6 3 1 2 6 9 
1 C 9 9 6 3 5 
6 6 4 6 3 4 
2 9 4 3 7 5 
5 0 1 1 7 
6 6 2 0 2 
1 3 
3 2 
3 2 3 5 6 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
E T A P P A R E I L S POUR l A G R I C U L T U R E 
A V I C U L T U R E E T l A P l C U l t u R E 
2 1 0 
5 5 
3 0 7 
1 5 1 
1 5 
1 
1 
7 
2 
3 
t 4 
2 2 
3 5 
13 
, 2 4 
1 1 
1 
3 0 
_ . 1 4 
1 4 5 
1 5 
, 1 5 
"■4 
4 2 
7 7 
2 0 
4 9 
2 7 
4 6 
2 8 
. , a 
1 0 
1 
a 
7 7 
_ . 1 
1 6 C 0 
7 6 3 
6 3 6 
7 5 0 
2 C 7 
5 1 4 
2 7 6 
2 4 2 
3 2 
LPAHÍRÍÍcGLTtlfiEHL,N|v,CPe!:TU 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
1 
7 3 5 
eeo 6 5 8 
9 1 9 
3 4 1 
2 3 9 
1 3 
1 3 
a i 
5 3 
5 4 
1 8 4 
1 4 1 
1 2 
5 4 
4 4 7 
2 3 
4 9 
1 0 5 
1 8 
1 0 
2 9 
2 5 
17 
1 3 
6 0 
t 5 
4 7 
2 6 
t 4 
22 
1 7 1 
7 8 
5 
1 
_ a a 1 1 
1 1 
17 
3 
5 
a 
9 
7 0 
7 
1 
7 
. " 
3 9 6 6 6 8 
S A 8 
3 1 7 " " ã 
9 0 8 7 1 
1 3 4 5 7 1 
4 C S 
3 2 
S 3 
ι 1 1 3 
4 6 
4 0 
ί 6 3 
7 8 1 4 7 
2 7 4 8 
4 1 C 2 
ι 2? 
I C 2 
\ 
1 1 9 
9 3 
2 5 
2 3 
1 2 ( 
2C 
2< 
< 
R É ^ T ' L 1 
1 7 : 
1 2 Í 
5 ] 
2< 
1 1 
l 1 
19 
¿ts 
; 
2 4 
50 
2 3 
2 6 9 
S 1 3 8 
2 0 
8 3 
5 6 
6 8 
5 9 
1 
7 
5 
5 4 
2 5 
5 2 
1 4 8 
3 
4 8 5 9 
2 6 4 Θ 
2 2 1 1 
1 3 2 0 
8 3 3 
3 9 0 
8 5 
5 C 1 
A P Ï C E L T L R E 
3 9 1 
6 8 1 
1 6 4 4 
1 8 1 
2 2 8 
β 
6 
4 6 
47 
2 0 
3 5 
2 2 
q 
6 
8 
1 5 
3 4 
1 0 3 
1 7 
1 3 
5 1 
2 
1 3 ι 
1 
1 
1 
0 
4 
A 
A 
2 
2å 
bî> 
9 
l£ 
41e} 
2 0 
4 5 5 
3 * 6 
1 3 0 
9 7 
3 
1 2 
5 7 2 
8 Ί 8 
7 6 1 
8 6 5 
1 Ì 4 
2 0 
t 9 
1 4? 
8 3 
Ì 1 
0 6 3 
C C 9 
2 2 
41 
Θ 4 1 
?t> 
1 ? 
1 7 
2 4 0 
H 
ï 8 
1U 
1 2 
2 4 
" 1 
1 11 
1 
1 \ 
3 2 5 
?2à 
6 
7 
1 
1 6 
2 
3 6 ·> 
l ï 1 3 
A\ 
l i , 
5 8 3 
0 Ί 6 
5 , ' 7 
0 10 
420 
2 1 Θ 
7 8 
? 0 
2 7 9 
1 3 2 
tìb 
7 ?? 
SÖ 
3 8 
4 
7 7 
3 1 
5 
2 6 
1 1 7 
8 5 
1 
3 ? 
3 5 5 
2 
1 0 
L 
5 
1 
9 
1 
2 
S2 
3 3 
1 
I t a l i a 
" ΐ 
1 2 
', 
8 ö 2 
4 2 Θ 
4 3 3 
2 5 8 
S 3 
1 Η 
1 5 8 
5 2 5 
5 3 
1 0 0 
7 7 
1 7 i 
ί> i 
? Η 
i l 6 
4 
8 
1 \ 
2 4 1 
3 0 9 
4 9 5 
9 0 
6 
7 2 
1 7 7 
6 8 
1 1 5 
3 
1 1 6 
3 
1 
1 7 7 
6 
4 
ΐ 
1 9 
2 
2 8β6 
7 5 4 
2 1 3 2 
7 7 4 
1 9 6 
5 1 6 
1 8 1 
1 8 7 
8 4 1 
6 7 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
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Januar­Dezernber — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lândcr­
.crilu.îcl 
Code 
pay: 
ÍC4 
t 12 
616 
ICCO 
I C I O 
I C H 
IC 20 
I C H 
1C30 
I C I 1 
ic : 2 1C40 
NASCH 
VCN G 
UNÍ A 
Ι Ι Ι ί ί 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
c;2 
C30 
C34 
C36 
c;e 
C40 
C42 
C48 
C Î 2 
III, 
2CA 
¡(B 
2 12 
220 
226 
244 
248 
272 
276 
264 
268 
2C2 
3C6 
:­ia ­­2 2 
3 3 4 
2 ( 6 
270 
350 
4C0 
416 
440 
4C0 
4 t 4 
468 
492 
:co 5C4 
; i 2 ( 2 4 
6 6 4 
7C0 
»ce 722 
eco 
ICCO 
I C I O 
l t 1 I 
1C20 
ic ; ι IC 20 
1C31 
]c:­2 
1C40 
C Ê É R " 
UNTER 
CCI 
CC2 
ces CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C26 
(til 
CIO 
C32 
C34 
C36 
C2e 
C40 
C ' 2 
C48 
c;o C!6 
C t 6 
2C4 
2C8 
i 12 
n e 2 2 0 
226 
244 
272 
268 
:C2 
3C6 
2 2 2 
330 
2 : 4 
246 
2 Í 6 
310 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 ­. 
t. 
9 
5 C37 
2 573 
1 C Í 5 
í 75 
467 
130 
10 
27 
5 6 
I N E N , »FPA ETREIOE OD 
1NEN. /PFAR 
UFEEREITEN 
Ν 
56 
57 
11 
46 
14 
26 
2 1 
e t e 
31 
6 
;c 24 
4 
14 
55 
115 
e 13 
1 
7 
15 
E3 
12 
4 
43 
7 
5 
7 
20 
4 
β 
91 
¿1 
48 
26 
12 
IC 
12 
12 
34 
5 
13 
3 
45 
2 
te 4 2 6 
26 
13 
1 ( 6 7 
268 
1 ; s 9 
329 
]<C 
1 2 Í 3 
269 
252 
16 
ui'frøui 
France 
442 
341 
Κ 1 
­.t 
π n iC 
19 
1 
RATE L.ÇE ER HUEläE 
»TE UND G 
VCN GETR 
i l 
. 13 
4 
. . . . 1 
3 
l ì 
. . . 5 e 
1C3 
1 
. 7 
. a 
5 
2 
. . 7 
. a 
3 
1 
. 2 
. . . . . . . a 
. . . . . . . . • 
32C 
7C 
245 
19 
4 
2 2 1 
Π 
192 
■ 
, APPARA 
Í N VCN G 
6429 IC ANCKEEEN 
1 Í 2 
158 
3 t 2 
150 
et 17 
144 
12 
127 
15 
37 
44 
71 
IC3 
15 
155 
125 
20 
t 5 
56 
578 
10 
6 
19 
es 2C 
175 
46 
17 
14 
14 
26 
e te 53 
5 
53 
1 
4 
­.2 
1 
. a 
. . . 16 
1 
1 
13 
3 
a 
. a 
¿4 
124 
. a 
. 24 
. 4 
. 15 
2 
. a 
. a 
a 
4 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
? 
4 4 9 
3 7 t 
7 3 
47 
45 
26 
5 
a 
­
R«E1E FÇER NFftUECHTEN, 
2 
2 
MLE 
AU 
and 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) ' · 
15 
1 
1 1 
471 1 4 4 4 
C7 1 C59 
4C0 385 
316 375 
233 169 
32 β 
1 
6 2 
52 2 
kèlRfi/eiÜDÜ 
Italia 
. ­
2 3 1 
126 
106 
35 
9 
20 
4 
. 1 
EHANÇELN IRTSCHAFT 
ί"ΑξΊΐ ZUM MISCHEN, REI NI GEN,S IÇHTEN E IDE ÖDER HUELSENFRUECHTEN VCS OEM 
5 
a 
2 
6 
27 
12 
15 
. . 15 
15 
. ­
E T R E W O L T E ' 
15 
, 27 
e 
1 
1 
. . . " 
26 39 
19 25 
l ' 
21 
90 
56 
34 
13 
5 
21 
. 21 
• 
ETE FUE R HUELS 
'5 
36 
. 66 
6 
7 
a 
. 34 
. 12 
6 
4 
9 
. 10 
25 
12 
8 
61 
26 
2 
13 
12 
1 
9 
1 
10 
1 
13 
. . 7 
a 
10 
4 
43 
a 
5 
2 
17 
l 
8 
78 
17 
48 
26 
12 
10 
2 
12 
13 
5 
13 
3 
40 
2 
60 
426 
26 
13 
1 197 
83 
1 114 
2 6 4 
133 
639 
114 
25 
10 
28 
. . 19 
10 
2 
6 
. . 7 
8 
78 
. . a 
a 
. 5 
. 2 
. 11 
1 
. , . . 10 
. a 
a 
. a 
9 
. a 
. . " 
233 
47 
187 
33 
18 
147 
109 
13 
6 
E ^ R U E Í H W ι . 
36 
57 
333 
. 28 
2 
144 
12 
91 
50 
25 
9 
58 
81 
. 99 
21 
2 
. 4 
390 
10 
. 19 
. . . 40 
2 
. 1 
16 
. 68 
22 
1 
106 
12 
1 
72 
. 7 
. a 
2 
5 
. 13 
8 
21 
4 
93 
100 
18 
65 
28 
64 
. 6 
. 61 
20 
175 
. . 12 
12 
9 
8 
a 
31 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
t 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 4 2 9 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
19 
17 
6 7 4 1 
A l i i 
1 9 8 7 
1 5 Í 5 
753 
242 
36 
7 2 
180 
France 
1 
3 
6 
485 
334 
151 
65 
24 
80 
26 
44 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
12 2 8 3 
496 3 6 2 ' 
377 2 851 
12C 72< 
71 s i e 
64 3 6 Í 
39 6Í 
3 . 
r 9 143 
1 857 
997 
860 
8 1 3 
3 2 5 
31 
3 
U 
16 
Italia 
. ­
279 
149 
130 
98 
15 
27 
4 
. 6 
MACHINES, APPAREIL« ET ENGINS PCLR MINOTERIE ET TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES SECS, SAUF DU TYPE FERMIER 
8 4 2 9 . 1 0 MACHINES, APPAREILS ET ENGINS PC CRIBLAGE ET PREPARATION DES CERE 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 2 
0 6 6 
204 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 6 
244 
248 
■272 
276 
234 
288 
302 
306 
318 
322 
334 
3 6 6 
370 
390 
4 0 0 
4 1 6 
4 4 0 
480 
4 8 4 
4 8 8 
492 
500 
504 
512 
6 2 4 
6 6 4 
70O 
7C8 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1C32 
1040 
8 4 2 9 . 3 C 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
σ32 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 6 
066 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 
236 
2 4 4 
272 
283 
302 
306 
322 
330 
334 
346 
366 
370 
MCUTUPE 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
­H .VOLTA 
.TCHAC 
­SENEGAL 
­ C . I V C I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGCBRA 
.CCNGC RD 
E T H I O P I E 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
« 1 AUTRE TRAIT 
257 
173 
29 
ICO 
52 
61 
45 
16 
146 
67 
13 
60 
53 
19 
124 
154 
229 
17 
4 0 
10 
36 
33 
2 Í 7 
20 
10 
84 
16 
15 
28 
45 
14 
35 
171 
48 
ICO 
43 
21 
36 
33 
31 
7« 
11 
41 
13 
139 
17 
153 
2 0 4 5 
64 
45 
5 499 
6 1 2 
4 8 8 8 
7 4 7 
348 
4 0 0 2 
6 4 0 
489 
13B 
IMEWCÎ^C 
8 4 2 9 1 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
.MAROC 
­ALGERIE ­ T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
­TCHAC 
­ C . I V C I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGC RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MCZAMBIOU 
.MADAGASC 
417 
298 
804 
348 
196 
73 
560 
28 
4 2 4 
2 1 0 
112 
96 
179 
331 
40 
4 6 9 
348 
96 
169 
123 
2 2 4 6 
37 
11 
56 
2 6 0 
47 
545 
159 
16 
51 
12 
71 
14 
194 
159 
11 
59 
21 
10 
11 
140 
2C9 
3 
. 10 
. . 7 
6 
. . 15 
. . 5 
6 
. 1 
. , . . . a 
. . . . a 
. a 
, a 
. ­
532 
9 1 
4 4 1 
17 
5 
423 
51 
352 
■ 
2 
K 
LR MELANGE 
ULES ET LE 
e 61 
22 , 5 2 t 
. ; 
6 
4 
a 2 
, , . 
. , . , . , , , . , . , . , a 
. . a 
. 3 
. . . . . . 36 
, . . . a 
. . , ­
' 180 
1 117 
6 
< 
27 
16 1 36 
5 
APPAREILS ET EN( EREALES ET LEGUMI 
. 62 
3 
17 
51 
3 
a 
. . . 20 
3 
3 
17 
IC 
. . . 4Θ 
196 
. . . 55 
. 19 
. 12 
6 
1 
a 
. . 8 
1 
1 8 , 
: 
• 
36 
1 
, NETTCYAGE, 
GUMES SECS AVANT 
116 
91 
25 
42 
59 
42 
16 
131 
56 
A 
47 
28 
1 
117 
3 
26 
2 
4 0 
a 
. 16 
14 
1 0 
84 
1 
15 
5 
39 
2 
33 
142 
4 1 
99 
43 
31 
36 
5 
30 
42 
U 
41 
13 
123 
17 
153 
2 0 4 5 
64 
45 
A 120 
2 7 4 
3 8 4 6 
6 3 9 
3 0 8 
3 085 
2 3 0 
74 
122 
PS­ECTCUH;: >;.f;: 
12 
42 
130 
12 
31 
1 
a 
79 
. 24 
14 
7 
26 
129 
152 
6 1 5 
93 
io 559 
28 
3 4 0 
2 0 5 
88 
23 
150 
270 
313 
139 
15 
5 
6 
1 9 0 1 
37 
. 56 
. 
133 
4 
a. 
2 
38 
193 
53 
3 
6 6 
48 
2Ö 18 
11 
12 
36 
17 
2 5 0 
23 
. 6 
2 
28 
28 
16 
6 4 5 
114 
5 3 1 
64 
19 
4 5 2 
3 5 4 
27 
15 
OUS 
2 6 1 
4 2 
4 
1 9 4 
a 
29 
. . 5 
5 
39 
19 
58 
2 1 
146 
20 2 
8 1 
164 
6 9 
149 
. 11 
2 0 5 
4 7 
5 2 6 
. 45 
8 
28 
14 
1 
106 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Itali) 
276 
250 
4C0 i 12 
4 16 
45t 
4f2 
4 78 
4t0 
4E4 
452 
.CO 
£C4 
5C6 
512 
5 16 
.20 
Í28 
teo 
t 16 
624 
tfO 
tee 
f52 
ICO 
7C2 
7C6 
7ce 
728 
722 
740 ecc ec4 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1CC­1 
1C22 
IC40 
22 
7C 
11C 
17 
13 
10 e 
5 
15 
156 
t5 
13 
116 
261 
135 
53 
3 
42 
8 
69 
68 
64 
9 
240 
5C6 
31 
6C 
54 
45 
51 
6 
9 
19 
t74 
556 
718 
'215 <ce 
420 
252 
726 
65 
4ce 
149 
256 
35 
ie 
224 
t4 
155 
49 
5 
196 
113 
63 
73 
63 
10 
45 
61 
1 
13 
54 
65 
13 
27 
238 
9 
3 
42 
8 
65 
5 
2 
9 
240 
506 
31 
2 
93 
45 
51 
6 
7 
282 
4 54 
828 
762 
278 
065 
6 
469 
2 
22 
23 
49 
16 
13 
5 
5 
6 
101 
89 
43 
135 
4 
61 
62 
78 
1 
2 
19 
1 735 
191 
1 544 
345 
49 
1 116 
281 
96 
83 
FUERTC1EUM6EL^RÍ,7CDER liï* 
FUELSENFfllCFTEK 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C2B 
C20 
C22 
C34 
C26 
C28 
C40 
C42 
C4B 
C50 
C.2 
2C4 
2C8 
2 12 
2 16 
224 
2;t 
24C 
248 
256 
2tC 
212 
260 
268 
218 
23C 
224 
37C 
372 
25C 
4C0 
412 
416 
422 
440 
4Í6 
474 
464 
468 
4S2 
5C0 
ÍC4 
528 
tcc 
ÍC4 
t 12 
616 
Í24 
6Í0 
tt4 
160 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
722 
£C0 
ÏCCO 
ie 10 
ICI 1 
1C20 
1C21 
1C30 
IC 2 1 
1C22 
1C40 
153 
315 
136 
51 
27 
11 
2 
11 
22 
10 
11 
66 
21 
16 
4 
7 
13 
27 
34 
6C 
7 
2 
55 
3 
5 
2 1 
24 
24 
17 
15 
5 
15 
13 e 
27 
ei 
11 
5 
3 
5 
7 
45 
34 
5 
22 
IC 
IC 
11 
4 
1 
5 
IC 
5 
17 
73 
7 
5 
5C 
16 
IC 
1 £44 
651 
1 1!2 
366 
ite 
7e; 
145 
176 
2 
22 
1 
76 
254 
9 
12 
24 
5 
27 
37 
107 
4 
2 
11 
7 
10 
9 
55 
15 
14 
2 
7 
24 
24 
11 
1 
14 
61 
251 
tl 
I5C 
5 
165 
55 
7C 
34 
3C 
459 
366 
52 
42 
2a 
5C 
15 
I 
7 
10 
1 
11 
9 
10 
3 
26 
8 
IT 
52 
90 
16 
10 
823 
179 
644 
283 
115 
361 
19 
32 
1 
378 
390 
400 
412 
416 
456 
462 
478 
480 
484 
492 
500 
504 
5C8 
512 
516 
520 
528 
600 
616 
624 
660 
680 
692 
70O 
702 
706 
7C8 
72B 
732 
740 
aoo 
804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2AHBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS MEXIQUE 
GUATEMALA 
D C M I N I C . R 
. H A R T I N I C 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U C 
INDONES IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
52 211 
369 
59 
3a 50 18 13 52 
49 1 
ICS 
30 
380 
225 
395 134 27 232 21 
329 194 121 23 
716 2 O l i 65 250 557 
186 206 23 49 44 
17 1C5 
2 0 6 4 
15 C39 
3 7 6 5 1 242 10 999 
9 7 1 
2 559 
275 
6 2 3 
174 
449 
57 
2β 
291 
117 
27C 
221 
2C4 
17 
4C5 
196 
2C8 
174 
154 
35 
162 
197 
10 
87 
259 
108 
30 
174 
170 
6 
1 1 
27 
232 
21 
320 
9 
4 
27 
716 
Oli 
63 
10 
546 
1B6 
206 
28 
40 
11 195 
989 
10 706 
2 740 
909 
7 443 
16 
2 052 
23 
9 7 
46 
172 
49 
36 
31 
13 
10 
228 
256 
104 
389 
123 
9 
180 
127 
240 
1 
44 
66 1 
501 
159 
794 
151 
113 
832 
7 12 
757 
MASCHINEN, APPARATE INO GERAETE 
lEHJUDELN VCN GETREIDE OOES E ' A G I A F P C U R ^ Ï S O T E R I P E ­ V ^ . ^ ^ 
SECS 
49 001 
2 002 003 5 004 005 022 026 028 030 032 034 β 036 038 040 1 042 7 048 6 050 3 052 9 204 2 208 1 212 2 216 5 224 236 240 248 256 260 9 272 280 288 15 318 A 3 3 0 
15 334 I 370 372 390 400 3 412 A 416 
432 
5 440 
456 45 474 
25 484 
4 488 
492 500 
9 504 
528 2 6C0 
604 612 616 
2 624 
2 660 
664 6Θ0 700 702 
5 706 
708 732 800 
277 1000 
55 1010 
222 1011 
33 1020 
9 1C21 
188 1030 
31 1031 
61 1032 
I 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.HAROC 
­ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.H.VOUTA 
­NIGER 
­SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CCNGOBRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
PANAMA 
COMINIC.R 
.ARUBA 
VENEZUELA 
GUYANA 
• SUR INAM 
EQUATEUR 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
352 
424 191 80 64 47 11 33 94 35 27 136 58 29 19 10 22 35 37 74 31 16 14 26 11 10 12 24 58 17 64 63 13 16 25 14 13 126 19 17 17 11 28 178 110 11 42 39 29 62 18 10 12 20 14 ta 19 29 108 24 18 226 45 16 
3 737 
1 111 
2 626 
836 427 1 779 
234 379 12 
23 
2 
23 
33 
2 
67 
26 
26 
2 
10 
23 
10 
17 
3 
12 
14 
3 
152 
290 
1 
23 
I 
1 
11 
3C9 
80 
228 
12 
11 
21t 
73 
1C7 
29 
2C 
5 
7 
7 
2 
2 
745 
489 
257 
127 
5β 
129 
24 
1 
100 
106 
1 75 
70 
24 
10 
33 
71 
35 
74 
106 
46 
24 
11 
1 
15 
31 
17 
3 
2 
12 
1 
19 
2 
4a 
124 
12 
2 
48 
2 
16 
79 
6 
62 
1 
3 
12 
16 
8 
6 2 
19 
29 
55 
24 
225 
45 
16 
1 914 
411 
1 503 
629 
288 
871 
42 
40 
3 
74 
11 
629 
6 
7 
56 
11 
208 
· } Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fio de volume 
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Januar-Dczembe' 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlusscl 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1000 kg 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
► i . C F I N E N LNC APPARATE ZUM HERSTELLEN CCEf 
Í P Í E I 
MASCÈ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
cc; 
C22 
C26 
C28 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C38 
C40 
C42 
C46 
c e 
C.O 
C-2 
C56 
cto 
e t ; 
C Í 4 
C<6 
2C0 
2C4 
2C8 
i 12 
2 16 
2 2 0 
224 
228 
232 
248 
272 
2 7 6 
2e4 
3C2 
314 
318 
222 
3 3 0 
3 3 4 
246 
350 
252 
366 
270 
272 
278 
286 
390 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 . 4 
428 
426 
4 5 6 
458 
4 6 2 
468 
4eo 
4 6 4 
49 2 
5C0 
5C4 
5C8 
512 
516 
528 
too 
6C4 
tea 
( 1 2 
6 16 
624 
Í 2 2 
t 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
652 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
7 2 0 
728 
722 
740 
eco 
8C4 
618 
E22 
1CC0 
IC 10 
I C I 1 
1C20 
1C21 
1C20 
1 C 2 I 
1C22 
1C40 
MASCH. 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C Í 4 
QUANTI TÉS | 
Deutschtand 
(BR) ■ 
ZUM 
IEN VCN LEEENS­OOER F U T T E R M t l T E L N . A k G M 
. L . 1 P P . Z . H E R S T E L L E N V.BACKWAREN CCER 
414 
Í 2 1 
t 14 
7 t 6 
4C5 
7C9 
74 
1C4 
IC3 
7 6 
1 2 t 
4 7 t 
425 
15 t 
133 
22 
I C I 
74 
IC 
5 7 
24 
58 
16 
47 
22 
71 
2C2 
29 
92 
41 
5 
6 
6 
14 
37 
7 
9 
2 1 
5 
β 
44 
23 
Π 
9 
2 
θ 
13 
i 
1 
3 
3 
198 
740 
2C0 
147 
6 
13 
4 
20 
22 
14 
21 
5 
64 
3C9 
3 
9 
66 
135 
e2 
7 
168 
14 
170 
55 
10 
4 
64 
t e 
3 
4 
. 80 
Ι β 
5 
2 
7 
3 
5 
5 
127 
5 
66 
4 
30 
5 
1 22» 
3 C18 
t 211 
3 3 8 0 
1 596 
2 . 4 5 
165 
465 
2 6 t 
U S * . Ζ . I ­ E R S 
4 f 2 
248 
2 2 2 
ι­.β 
220 
222 
2 
112 45 
e t . 39C 
2 1 79 
353 eC 251 
5C 9 66 
2 3C 37 
. fi 11 
2 2 25 
9 3 2e 
14 3 12 
6 . 9 
t2 3 27 
' ' 4 1 ' 
"t 2 IC 
25 2 12 
. . . Ί a 1 ' 
é 1 3 
. . . . . . . . . . . . , , Ί 
. t 
l ì 27 5 
2E2 
12 
14 
. . . . . . t 
e 
12 
27 
7 
9 
2 1 
5 
fi 12 ί 7 
1 . 1 
a a a 
a . 1 
a a a 
. . . . · 1 
1 
2 
. . . . . . 4 17 52 
3 6 159 
• 1 56 
10 11 25 
. . . ■ a . 
a · I . . . . . . 11 . 2 
16 . 5 
■ ■ 4 
a · a 4 13 2 
, a 2 
a ■ · 43 
3 
45 2 
a a a 
1 6 
1 . 3 
15 1 1 
8 
6 
2 
1 6 
12 
. . .. . . 1 
. . . 5 
1 
2 1 
. . . . . . . . . 72 
2 . 3 
4 
. ■ a 
27 . 3 
5 
1 4 3 1 4 7 4 1 4 1 1 
5 1 9 2 8 0 7 9 8 
5 1 2 154 6 1 4 
2 6 5 fil 4 8 0 
122 43 150 
6 4 6 113 127 
133 5 8 
3 9 2 27 20 
1 . 7 
VER­
TEIGkAREN 
3 
1 
2 
2 
1 
T.V.SUESSWAREN,KAKAC,SCHCKCL*DE 
5 6 
38 . 2 6 
4 25 
12 3 37 
2C . 3 
3 . 25 
. . . 
l a o 
253 
435 
. 278 
105 
8 
72 
54 
47 
111 
358 
365 
121 
48 
a 
6 1 
23 
4 
94 
9 
83 
12 
1 
21 
1 
5 
. 1 
40 
L 
. . 1
. . . . . . 9 
19 
. a 2 
. 3
. 1
3 
3 
94 
419 
94 
43 
1 
1 
3 
5 
. 1
a 
1 
1 
1 
1 
a 
. Θ9
6 
4 
131 
a 
3 
. . 1
70 
7 
3 
1 
9 
16 
. 1
3 
3 
. 3
4 0 
. 22 
4 
. " 
568 
196 
772 
048 
186 
526 
9 
9 
198 
I ta l ia 
73 
92 
19 
42 
. 35 
2 
3 
9 
. . 26 
6 
17 
32 
20 
23 
39 
6 
3 
15 
15 
1 
42 
. 5
15 
17 
77 
1 
8 
. . 1
a 
a 
a 
. . . 11 
2 
11 
, a 
a 1 
. . , a 
31 
153 
49 
58 
5 
12 
a 
15 
22 
. . . 63 
289 
a 
9 
43 
38 
29 
3 
50 
10 
150 
47 
4 
1 
7 
4 1 
. 3
70 
2 
. . 1
. 5
2 
14 
. 40 
. . ­
1 9 4 4 
2 2 5 
1 7 1 9 
5 0 6 
95 
1 133 
14 
37 
8 0 
U . D G L . 
3 8 8 
168 
189 
. 197 
189 
2 
63 
16 
4 
106 
, 5 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
8 4 3 0 MACHINES NCA POUR INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
8 4 3 0 . 1 0 * l MACHINES ET B I S C U I T E R I E 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
2 0 8 ­ALGERIE 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
216 L I S Y E 
220 EGYPTE 
2 24 SOUDAN' 
228 ­MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
248 .SENEGAL 
272 ­ C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
322 .CCNGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 CUGANCA 
3 5 2 TANZANIE 
366 MGZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUC 
40O ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 2 4 HCNOURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 5 6 C O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 1 IRAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE ' 
1 0 3 0 C L A S S E ' 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
33 
10 
23 
13 
6 
8 
1 
1 
8 4 3 0 . 2 0 » I MACHINES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
1 
APPAREILS Ρ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
BOULANGERIE P A T I S S E R I E 
ET FABRICATION DE PATES ALIMENTAIRES 
102 
240 
C49 
387 
533 
776 
150 
362 
4 5 7 
2 6 7 
458 
6 8 3 
6 5 4 
6 2 2 
613 
128 
5C8 
303 
34 
530 
120 
765 
79 
90 
102 
2C5 
0 4 6 
96 
29 2 
203 
51 
10 
23 
40 
129 
16 
17 
39 
18 
27 
134 
101 
24 
46 
13 
22 
40 
30 
13 
20 
12 
7 7 8 
8 1 8 
617 
6 5 0 
26 
49 
23 
76 
135 
44 
62 
18 
109 
9 4 5 
12 
43 
335 
514 
383 
32 
656 
32 
179 
168 
20 
20 
3 2 3 
156 
14 
35 
207 
94 
17 
16 
32 
18 
11 
20 
612 
18 
243 
22 
113 
18 
744 
3 1 6 
4 2 a 
360 
062 
4 6 6 
497 
6 3 6 
6 0 1 
4 
1 
3 
1' 
1 
1 
2 1 9 
105 
9C7 
117 
8 
1 
8 
28 
46 
28 
233 
139 
15 
159 
. 7
25 
. . . . . a 
. 63 
9 3 0 
32 
60 
, . 10 
22 
33 
129 
15 
17 
39 
18 
27 
45 
4 
. . . , . 30 
6 
. a 
16 
10 
2 
26 
a 
. a 
. a 
35 
47 
. . 11 
­141 
. . . . 2 
32 
9 
12 
13 
2 
1 
. a 
1 
, . , a 
. , a 
2 5 7 
4 
. . 1C5 
18 
377 
3 49 
C28 
C27 
4 6 0 
9 99 
368 
267 
2 
476 
. 213 
275 
4C 
26 
56 
7 
6 
6 
. 
48 
41 
2 
26 
34 
2 4 7 
1 696 
i oca 6 9 0 
251 
77 
428 
i e 
64 
1 
2 6 7 
9 6 9 
. 1 015
2 52 
168 
44 
73 
166 
42 
40 
120 
66 
35 
42 
10 
4a 
9 
1 
. 1
1 
12 
10 
4 
A 
. . . . 5
. . a 
. 1
a 
a 
, . 16
2 
6 
. , 22 
. a 
. . 160 
6C3 
152 
59 
, . 2 
2 
5 
13 
14 
. 10
7 
. 1
27 
6 
. 19 
8 
1 
. . 2 
1 
69 
. . 2 
. 15 
11 
8 
. . . 2 
13 
11 
a 
8 
• 
A 8 3 8 
2 542 
2 2 9 6 
1 853 
6 89 
4 1 5 
20 
52 
28 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16· 
A 
11 
8 
4 
2 
1 
035 
857 
6 7 8 
. 089 
44 8 
44 
2 5 8 
258 
172 
389 
2 1 0 
4 0 8 
482 
2 3 7 
, 3 0 1 
151 
17 
509 
67 
6 6 4 
62 
7 
98 
3 
28 
. 5 
199 
3 
. . 4 
. . . a 
a 
. 38 
89 
. 38 
13 
, 16 
7 
20 
12 
437 
668 
442 
192 
3 
5 
20 
39 
a 
4 
2 
4 
3 
8 
5 
. . 267 
3 0 
20 
4 2 9 
1 
15 
. . 3 
294 
28 
14 
4 
21 
82 
2 
5 
10 
18 
. 17 
242 
1 
97 
21 
a 
­
390 
6 5 9 
731 
288 
4 5 9 
134 
42 
49 
3 0 9 
APPAREILS Ρ C O N F I S E R I E ET FABRICATION OE CHOCOLAT 
t 8 5 
9 5 2 
5 5 1 
7 7 5 
629 
9 3 6 
12 
. 36 
28 
51 
4 1 
12 
" 
9 
. 3C
l t 
. . ' 
46 
70 
. 261 
6 
1 5 4 
1 4 1 6 
763 
479 
. 582 
792 
12 
lulla 
3 2 4 
195 
53 
186 
. 104 
3 
16 
37 
1 
1 
108 
27 
8 2 
160 
118 
152 
115 
16 
2 1 
52 
100 
5 
73 
. 31 
88 
6 4 
227 
4 
4 3 
. 1 
3 
. . . . a 
a 
18 
6 
24 
2 
a 
2 1 
2 
. . . . 117 
4 9 6 
179 
3 4 7 
23 
44 
1 
35 
1 3 5 
­. 106 
88 2 
a 
4 3 
19 2 
2 2 0 
100 
12 
202 
2 1 
7 8 
159 
8 
2 
22 
58 
a 
3 1 
182 
12 
. a 
6 
. 10 
3 
7 1 
. 1 3 5 
1 
. • 
6 4 4 1 
7 5 8 
5 6 8 3 
1 9 4 1 
3 7 7 
3 4 8 0 
29 
184 
2 6 1 
2 1 4 
83 
14 
A Al 
. 28 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L a n d e r -
s c h l ü s s e ! 
Code 
poys 
C 2 6 
C í a 
C 2 C 
C 3 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 C 
C Í 2 
C . 6 
e t c 
C f 2 
C Í 4 
C t t 
2 C 4 
2 c a 
2 1 0 
2 2 4 
2 2 2 
2 Ό 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 E 8 
2 C 2 
2 2 2 
3 3 0 
2 ' i 
3 Í C 
2 5 2 
2 f 6 
3 7 C 
3 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 6 
4 4 0 
4 £ C 
4 1 4 
A t e 
Ï C 0 
Î C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
t C 4 
f 1 6 
6 2 4 
Í . 2 
f f C 
t < 4 
t e o 
e s 2 
7 C 0 
7 C 2 
7 C 6 
j e e 
a e 
7 2 2 
7 2 6 
e c o 
8 C 4 
I C C O 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
K C l 
1 C 3 0 
1 C 2 1 
I C 7 2 
1 C 4 0 
M U S C H 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 0 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 2 
C 4 8 
C . O 
C S 2 
C . 6 
C t 2 
C t t 
2 C 4 
2 C 8 
2 ' 6 
2 6 8 
2 C 2 
2 18 
3 4 2 
2 6 2 
2 7 0 
2 1 2 
3 S 0 
4 C 0 
4 1 2 
4 2 2 
4 . 6 
4 < 2 
4 6 C 
4 6 4 
5 C C 
: e e 
ï 1 2 
5 1 6 
. 2 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 6 
3 C 
1 2 6 
1 7 
2 5 
2 2 C 
1 3 7 
4 1 
5 2 
2 t 5 
4 C 
2 3 
5 
2 
1 1 6 
2 
7 
2 7 
1 4 3 
2 C 
i 
6 
4 
3 
2 
1 7 
1 3 
5 6 
2 2 
2C 
1 2 
7 
I C 
6 
t 
3 
6 1 
. 2 3 5 
1 2 0 
1 2 3 
6 
2 
2 
I C 
i e 
5 
4 1 
1 5 t 
2 1 
4 
5 
4 2 
1 2 
1 2 
Π 
1 5 
1 2 
lì 
1 
2 3 
4 5 
1 C 4 
3 
l t 
9 6 
1 0 
2 5 
4 4 
4 6 2 5 
1 2 C 8 
3 2 2 5 
2 C C 4 
6 2 6 
1 1 8 1 
6 4 
1 7 9 
1 2 6 
F r a n c e 
2 t 
l ï 
2 4 
f 3 
1 5 
2 2 
2 7 t 
7 3 
2 C 3 
Í C 
4 5 
1 5 2 
4 2 
5 6 
­
I 0 O 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
1 4 
20 
7C 
3 2 
3 7 
1 7 
1 5 
2 C 
2 0 
. ­
I N E N U N C A P P A R A T E Z U M H E R S T E L L E N 
2 4 5 
2 5 6 
1 2 2 
i e 
5 6 C 
1 1 
2 1 
1 3 
1 
9 
1 5 
i c a 
i t e 
i 2 
i 
2 
e 
1 4 
1 1 9 9 
1 1 8 
1 4 
5 
3 4 
2 3 
5 
1 
1 3 2 
4 C 5 
4 
3 
2 t 
4 
1 £ 4 
4 
3 4 
1 0 
2 
1 
7C 
2 1 
t 
5 7 
. : 16 
, . . . , a 
3 2 
. . . 2 
a 
1 4 
1 2 1 
e c 
1 4 
. 2 4 
2 3 c 
1 
1 2 2 
4 C 5 
1 
. ¿ 4 
. i t 
4 
. . 2 
. . 2 1 
' 
C 
. . 2 
3 6 5 
4 
t e 
a 
. 1 0 
, . . . * 
l a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 5 1 3 
4 2 2 
5 1 2 7 
2 
i 
4 c 
l i 
32 
1 2 
2 8 
1 4 2 
1 2 9 
1 7 
6 1 
1 0 2 
3 3 
1 5 
9 
a 
1 0 5 
. . 1
4 
. 2 
8 
a 
3 
2 
1 
1 3 
5 2 
. . 3 
7 
I O 
6 
6 
2 
6 8 
2 2 9 
1 1 9 
4 0 
5 
2 
2 
9 
1 3 
5 
2 
1 3 8 
1 5 
4 
. 3 5 
6 
8 
7 
1 5 
1 2 
3 
1 2 
. 2 3 
3 6 
2 4 
3 
1 3 
8 9 
1 0 
1 9 
1 8 
2 6 0 3 0 5 3 
7 2 9 4 3 
1 6 8 2 1 0 9 
1 2 4 1 4 3 1 
4 6 5 6 
6 3 5 64 
1 1 
2 
V C N 
1 1 4 
Z U C K E R 
8 1 0 1 
2 1 5 7 
1 2 8 
1 0 
6 1 5 1 
9 
l i 
1' 
2 1 
1 3 
1 
a 
1 8 
6 6 
5 8 
5 2 
1 6 7 8 
2 8 
70 a 
6 
I t a l i a 
4 
6 
2 
1 
3 4 
a 
1 1 
3 0 
1 6 3 
5 
8 
. 2 
1 3 
2 
7 
. 7 6 
3 0 
. . . . . 1 
. , 1 0 
. 9 
. . . . . 9 
5 9 
a 
8 2 
. . . 1 
5 
. 3 7 
4 3 
1 5 
. 5 
7 
5 
. , . a 
. , . . 3 
4 8 
a 
3 
a 
. 1 0 
2 6 
9 7 6 
1 8 8 
7 8 8 
3 8 2 
6 9 
3 8 2 
1 1 
7 6 
2 4 
2 3 1 
1 1 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 B 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 3 
3 C 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 8 
7 3 7 
7 3 6 
BOO 
B C 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I R L A N D E 
N C R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
F O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
S O U O A N 
. M A L I 
. Ν I G E R 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C C N G C RC 
A N G O L A 
K E N Y A 
CU G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
E Q U A T E U R 
BR ES I U 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
Ι Ν Π Ε 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U C 
I N O O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U C 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 9 
4 
1 4 
8 
3 
4 
8 4 3 0 . 3 0 » 1 M A C H I N E S ET 
O C l 
0 0 7 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 c a 
2 4 8 
7 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 4 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 5 3 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 C 0 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y G U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C C N G C B R A 
­ S C H A L I A 
M A U R I C E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I QUE 
N I C A R A G U A 
. G U A D E L C U 
. M A R T [ N I C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
2 
7 5 
1 0 3 
6 4 9 
9 7 
2 2 5 
9 2 9 
5 5 9 
1 4 7 
4 2 6 
0 7 9 
1 7 2 
1 2 0 
5.1 
H 
4 3 1 
2 6 
1 2 
3 l 
4 ­ Í 5 
1 C 4 
l o 
5 5 
1 4 
2 5 
l o 
6 0 
5 6 
3 1 o 
7 1 
2 i 
5 0 
5 1 
1 0 0 
7 5 
7 1 
15 
3 8 3 
7 C 5 
2 1 5 
4 7 0 
2 4 
1 0 
1 1 
5 5 
1 7 7 
1 2 
1 4 0 
7 2 4 
1 4 ? 
1 0 
18 
1 8 9 
5 7 
4 7 
8 8 
1 0 4 
6 0 
2 9 
1 0 5 
10 
1 7 7 
2 c a 
2 8 7 
2 2 
1 1 3 
6 7 1 
6 3 
1 0 3 
1 9 3 
0 7 ' ) 
5 9 1 
4 8 0 
9 9 6 
6 5 6 
9 5 2 
2 4 9 
5 4 4 
5 3 7 
F r a n c e 
2 0 
17 
1 5 
1 6 0 
1 4 
5 2 
, 2 9 
4 6 
4 
7 
? a 
15 
1 2 
3 
5 
2 0 
6 7 2 
1 5 6 
5 1 6 
1 0 9 
s e 
4 C 6 
1 2 ? 
1 5 1 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
3 1 
15 
1 1 1 
5 Í 
5 " 
3 Í 
3 ' 
15 
l r 
. ­
N e d e r l a n d 
4 9 
2 6 
3 7 
5 
6 
2 3 
10 
20 
2 6< 
4 3 
2 5 
6 
4 4 
5C 
3 4 
1 2 5 7 
3 B 4 
8 7 1 
7 C 1 
2 5 1 
1 7 2 
4 
I C 
• 
A P P A R E I L S P O U R L » S U C R E R I E 
t l 1 
6 2 1 
2 9 ' ) 
9 7 
6 4 9 
6 8 
4 6 
3 1 
1 2 
1 4 
4 4 
3 1 4 
3 0 0 
1 4 9 
2 3 
3 4 
1 4 6 
1 9 
3 5 0 
2 2 9 
4 · , 8 1 
i a 
2 5 
1 1 
1 0 
2 6 1 
6 2 4 
2 1 
1 7 
9 Ü 
2 1 
2 5 ? 
15 
2 4 4 
3 2 
1 1 
1 1 
2 C 2 
9 3 
1 9 
3 7 1 
1 
9 
4 a 
1 3 5 
3 4 
. 1 9 
2 6 9 
1 6 8 
4 4 
. 1Θ 
2 5 
13 
1 0 
2 6 l 
6 2 4 
9 
1 
6 2 
. 1 4 C 
15 
12 
5 7 
1< 
i i c i 
l " 
21 
1 1 2 
. 
3 2 
. . 
. " 
2 4 
7 
a 
7 1 
1 2 1 
6C 
, . e 
1 
I C 
2 5 
. 2 
2 4 
a 
1 4 6 
. . i 
. 7 7 
. a 
. . . . I C 
l t 
. a 
. 2 4 4
i 1 3 
. 1
" 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 3 
3 
1 0 
6 
2 
3 
2 
2b 
6 3 
5 9 0 
7 7 
1 9 1 
6 6 0 
5 5 5 
9 · ) 
2 7 3 
4 4 1 
1 4 7 
9 4 
4 9 
. 3 3 3 
. 1 
7 
7 5 
. l o 
5 5 
. 2 2 
1 2 
1 
5 o 
7 6 7 
. a 
7 1 
4 1 
1 0 0 
2 5 
3 1 
1 1 
3 7 1 
1 1 4 
3 0 0 
2 0 7 
7 7 
1 6 
1 1 
4 0 
9 5 
1 ? 
2 0 
5 7 9 
9 9 
1 0 
. 1 7 2 
2 5 
7 7 
5 9 
1 0 4 
4 7 
2 9 
1 0 ' , 
2 
1 77 
1 9 1 
1 3 3 
2 2 
9 9 
6 2 0 
6 8 
4 6 
1 1)1 
2 7 6 
2 4 0 
0 3 0 
5 4 6 
9 6 4 
0 3 7 
7 7 
3 3 
4 1 1 
7 4 7 
7 4 0 
7 3 ? 
. 7 9 ' ) 
, 4 6 
7 3 
4 
. 3 4 
1 4 1 
1 3 7 
1 4 6 
. . 
. 0 3 1 
5 6 
. 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . 7 0 ? 
. I B 
I t a l i a 
1 9 
7 1 
6 
6 
1 9 8 
4 3 
3 4 
1 4 0 
6 3 8 
1 7 
2 6 
. 1 1
4 3 
2 6 
U 
. 3 1 0 
1 0 4 
2 5 
3 5 
50 2 7 4 
2 6 5 
4 
1? 
. 1 0 8 
1 4 9 
3 8 
. 311
1 7 
7 6 
. 1 
. . . . . . 1 1
911 
. 1 9 
. . 7 3 
75 
2 7 6 3 
7 5 8 
3 C 0 6 
1 6 0 4 
3 5 0 
1 2 9 8 
3 1 
3 1 0 
1 0 3 
3 3 2 
1 
1 6 
1 6 
. 8 
1 5 
1613 
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)anuar­D 
Länder­
schlusse 
Code 
pays 
ae 
f 12 
t 16 
6 Í 0 
i c e 
722 
ICCO 
I C I O 
IC π 
1C20 
I C I 
IC 20 
1 C 2 I 
IC 22 
IC40 
K S C H 
CC I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C24 
C26 
C28 
C 20 
C32 
C24 
0 2 6 
C36 
C40 
C ' 2 
C46 
C48 
CÍO cto Cf 2 
C Í 4 
C 66 
2C0 
2C4 
¡ce 272 
286 
2 ¡2 
220 
246 
2 f 6 
370 
372 
250 
4C0 
4C4 
412 
4 16 
4 2 6 
458 
416 
4 e o 
484 
452 ;co Î C 4 
Î C 8 
512 
524 
526 
6C0 
t C 4 
6 1 2 
616 
Í Í 4 
t e e 
7C6 
722 
740 
eco 6C4 
t 12 
e i e 
ICCC 
I C I O 
IC π 
H 2 0 
1 C 2 I 
I C 2 0 
1C21 
1C2Í 
1C40 
ANCERE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C . 6 c;e C20 
C22 
C24 
C36 
C28 
C40 
C42 
C48 
CÍO 
C Í 2 
C ! 6 
C­8 
ceo Ct 2 
CU 
e t * 
C<8 
2C0 
„•zernber — 1970 — Jan 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
IC 
1 
i 
l 
2 
2 
, t a 
IC2 
i t i 
t ie 
i 1 
l i t 
i l ? 
C 12 
439 
it. 
­.il ;ce ; i 4 
25 
F rance 
r ier­Décernbre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
I 26C 1C3 
2 25 e 
111 
2 Η 
• 
3 1 4 5 ' 
119 391 
2 CC4 ι i e : 
2 
1 9 Î 
5 ! 
. . 2 1 C94 
2Ce 
7 Π et 
16 
INEN UNC APPARAIS 
, • ­, 2 
( 5 6 
554 
t C 2 
324 
238 
250 
1 
21 
1C3 
124 
ICO 
125 
255 
3 t 7 
65 
75 
2 
142 
48 
3 
Í 3 
3 
64 
1 
4 
11 
3 
2 
IC 
4 
e 6 
145 
2 
175 
5 56 
52 
24 
4 
e t 
1 
20 
48 
4 
3 
5 
9 
28 
5 
i a 
4 
5 
I4C 
44 
19 
e 1 
69 
4 
1C2 
2C 
2 
4 
535 
282 
'.il 
744 
3 3 0 
t­.l 
17C 
39 
155 
MASCHINEN 
255 
l e e 
11 1 
257 
213 
142 
6 
2t 
13 
69 
1 IC 
l t 6 
113 
66 
45 
154 
193 
166 
46 
IC 
2 
eï 
148 
29 
1 
3 
5 
a 
5 
121 
26 
94 
34 
13 
52 
IC 
θ 
ZUM V E R A R B E I T E N VCN 
l i 
2 
16 21 
39 22 
28 2 
i 1 
ί a 
a . 
1 2í . ] 
1 
1 15 
12 i 
A 1 
13 
. 2
! , , , , , .  a 
1 
i 1 
, 1 2 
, 146 
2 
£ a 
25 
12 
■ 
3 5 ' 
1 3 ' 
2f 
l ' 
­, · 17Í 
1 
2' 
LNC AI 1 
t ; 
l t 
t ; 
2 ' 
t 1 
' t 
1 
2i 
t 
IC 
H 
2 I 
2 ; 
2 
f 
. 1 
. . ] 
. 2
. , . . ­. 4
. a 
. . a 
a 
. . . > Í 4 
a 
. . . a 
. . a 
. . 
3 c e 
70 
2 3 8 
70 
69 
1 Í 7 
149 
. • 
ARATE OER 
43 
3Ï 33 
3 
24 
. 1 
1 
3 
■ 
4 
10 
2 
5 
11 
15 
a 
a 
. a 
a 
. . a 
26 
1C5 
242 
54 
14 
. 2
16 
2C 
17 
16 
30 
22 
3 
11 
. 2 0 
. 2 
49 
2 
57 
, . a 
. . 1
, . 2 
a 
. 22 
64 
8 
a 
. . . . . . 2
. a 
. . . . . . . . 1
. . . a 
14 
2 
. • eee 
467 
4 2 1 
3C1 
121 
9 
1 
2 
111 
T A R I F N R . 
eo 
44 
a 
140 
10 
36 
1 
18 
a 
a 1 
5 
5 
5 
1 
1 
9 
. . a 
2 
. 10 
. . 1
" 
e . 
QU ANTITÉS 
Deutsch land 
( B R ) ' · 
3 
e 
5 
5 
1 
8 
645 
. 1
9 
212 
537 
675 
237 
32 
4 3 8 
. 7C5 
■ 
F L E I S C H 
3 
1 
2 
2 
1 
8 4 3 0 
5C6 
353 
539 
. 114 
198 
3 
23 
84 
68 
77 
103 
218 
313 
29 
33 
. 91 
27 
1 
14 
1 
27 
. 1
1 
. 2
6 
3 
6 
1 
, a 
122 
406 
65 
7 
3 
6 
. 1
20 
8 
2 
3 
2 
9 
25 
1 
14 
2 
1 
, 25 
15 
2 
1 
67 
1 
75 
15 
. 1
758 
5 1 1 
2 4 7 
015 
C15 
189 
7 
a 44 
67 
ao 33 
. 2 2 6 
67 
. 3 
5 
56 
82 
151 
61 
58 
3 
10 
134 
17 
1 
. . 1 
69 
122 
25 
. 1
I t a l i a 
2 
. a 
. . 7
375 
2 39 
136 
128 
11 
7 
. . 1
1C6 
44 
20 
30 
. 20 
. 2
3 
. 5 
5 
19 
15 
28 
22 
2 
29 
20 
29 
43 
14 
11 
36 
3 
2 
3 
a 
19 
3 
6 
. 2 
3 
13 
3 
2 
1 
582 
20O 
38 2 
2 7 1 
90 
110 
a 
5 
• 
85 
2 
19 
22 
. 9 
, . l 
1 
2 
. 27 
e 5 
97 
33 
163 
45 
10 
. . 2 
26 
3 
. " 
* Ρ 
NIMEXE 
U Γ J , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
528 
612 
6 1 6 
6 6 0 
708 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
PHIL I P P I N 
JAPUN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 3 0 . 4 0 » ) HACHI 
CCI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
024 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
200 
204 
208 
272 
288 
322 
330 
346 
366 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 a 
4 7 8 
480 
4 8 4 
492 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 16 
6 2 4 
6 8 0 
706 
732 
740 
eoo a 04 
a i 2 
a i a 
1000 
10 10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 4 3 0 . 5 C 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0C5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
200 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITAL I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE' 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V C I R E 
N I G E R I A 
.CCNGO RC 
ANGOLA 
KENYA 
MCZAHBIQU 
•MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
.GUADELOU 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
C C E A N . B R . 
­ C A L E D O N . 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
»1 AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
ISLANCE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAU 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
16 
2 
14 
1 
12 
3 
*E5 ET 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
28 
11 
17 
13 
6 
2 
, 
10 
463 
105 
4 0 1 
9 9 0 
80 
285 
280 
CC6 
139 
175 
6 6 2 
362 
4 7 6 
2C3 
F rance 
. 126 
11 
1 5 6 9 
■ 
4 5 Í 4 
432 
4 132 
150 
3 9 2 8 
3 Í 2 
1 2 2 1 
53 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
4 4 Í 
551 
111 
. • 
i e d 
196 
1 6 13 
15 
. 1 597
. 112 
­
N e d e r l a n d 
2 
. . 1
a 
33 
523 
2 2 3 
7C0 
202 
83 
3 52 
. 6 
146 
APPAREILS POUR LE TRAVAIL DES 
236 
564 
715 
502 
204 
2 8 6 
14 
126 
5 3 3 
646 
590 
7C4 
2 6 1 
7C0 
385 
326 
11 
789 
180 
36 
4 4 9 
26 
316 
10 
21 
46 
11 
10 
46 
20 
26 
29 
684 
13 
772 
6 7 8 
400 
138 
18 
20 
40 
11 
100 
213 
11 
17 
26 
108 
140 
17 
103 
17 
18 
2 9 2 
199 
103 
24 
10 
4C6 
25 
496 
99 
11 
19 
249 
219 
C30 
4 2 1 
5 3 1 
7 6 2 
777 
191 
8 4 6 
APPAREILS 
1 
1 
C62 
6 5 8 
545 
C79 
8C3 
6C4 
30 
1C6 
70 
243 
350 
5e i 
4 3 0 
357 
186 
6 3 β 
6C9 
7 1 2 
136 
34 
10 
26 
279 
4 9 0 
277 
20 
14 
. 204 
70 
194 
153 
45 
. 13
1 
4 
1 
3 
42 
30 
23 
52 
. 24 
5 
. . . . 2 
15 
31 
11 
2 
4 
. . . 8 
11 
7 
160 
20 
33 
. 1 
35 
. 1
. . . a 
, 1
12 
4 
. 2 
2 7 3 
3 
. 1
. . . . a 
a 
9 
1 5 7 0 
6 2 1 
9 4 9 
436 
149 
514 
55 
118 
• 
PCUR L 
172 
60 
152 
156 
29 
24 
16 
30 
5 
' 51 
22 
35 
41 
54 
1C6 
37 
24 
1 
. . 2 
. . 3
. 6 
132 
. i t e 
7 ί 
t 
73 
. 2
. 79 
5 
10 
31 
6 
3 
675 
14 
19 
I 321 
3 8 1 
94C 
2 1 1 
2C4 
722 
665 
. 6 
NOUSTRIE 
125 
. 151 
1C4 
13 
7C 
. 6 
7 
2C 
. 21 
23 
14 
24 
42 
52 
3 
2 42 
767 
. 1 C75 
4 3 3 
70 
. 17
76 
59 
73 
65 
1 5 1 
' 1 0 0 
37 
66 
2 
112 
a 
9 
3 1 5 
18 
2e3 
. . 1
. 1 
2 
. . 8 
1 
1 
I C I 
3 5 1 
41 
, . 1
1 
2 
. . 6
. 2 
. . a 
1 
. . a 
6 
:.o 2 
2 
1 
1 
75 
8 
_ • 
4 6 7 7 
2 517 
2 160 
1 4 6 5 
6 1 8 
57 
3 
11 
6 3 8 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
4 
8 
1 
7 
6 
2 
16 
378 
. ι 20 
382 
064 
318 
556 
71 
762 
. 137 
• 
VIANDES 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
18 
6 
11 
10 
5 
A L I M E N T A I R E 
214 
2 2 7 
. 7 3 0 
41 
185 
2 
69 
a 
33 
1 
35 
37 
22 
3 
5 
64 
. 1
. i o 
. t l 
2 
. U 
• 
3 7 4 
3 8 6 
410 
. 612 
009 
14 
95 
444 
463 
483 
574 
9 6 7 
497 
189 
137 
1 
501 
103 
2 1 
134 
6 
33 
2 
5 
3 
. 7 
30 
13 
25 
5 
. 1
534 
9 6 1 
279 
41 
15 
18 
4 
8 
99 
42 
5 
17 
13 
108 
123 
4 
84 
8 
1 
a 
l o a 
82 
10 
6 
3 9 9 
7 
382 
75 
. 6 
065 
782 
2 8 3 
108 
157 
9 7 5 
32 
4 0 
2 0 0 
352 
2 4 6 
193 
. 5 9 1 
256 
2 
12 
31 
181 
2 89 
503 
193 
227 
24 
42 
272 
39 
6 
. a 
24 
2 09 
357 
240 
. 6 
l u l l a 
8 
. . . . 27 
6 0 7 
36 5 
2 4 3 
2 1 6 
2 1 
23 
. . 4 
4 8 8 
2 0 7 
67 
157 
. 89 
a 
9 
12 
1 
28 
32 
7 0 
65 
133 
7 1 
8 
152 
7 2 
. . 2
-6 
1 
11 
s 
. I 
7 
1 
16 
. . 130 
2 0 6 
6 0 
6 4 
3 
. . 1
. 157 
a 
. U 
. 16 
I 
14 
5 
15 
a 
82 
11 
11 
2 
6 
17 
39 
16 
11 
4 
2 6 1 6 
9 1 8 
1 6 9 8 
1 2 0 1 
4 0 3 
4 9 4 
2 
22 
2 
3 9 1 
13 
81 
9 3 
. 6 4 
2 
1 
2 
4 
9 
. 142 
53 
4 1 
4 4 3 
184 
6 4 6 
128 
3 4 
. . 9 
1 3 1 
3 4 
9 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembn e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
ÍC4 
2C8 i 12 : ie 220 ¡ l i 
246 2Ü2 264 2.2 2EC ¡ie 2C2 218 222 220 3ít 370 212 390 4C0 4C4 412 440 448 456 45e 462 464 452 5C4 5C8 512 516 524 528 eco ec4 616 Í24 £72 £52 7C0 7C6 722 eco 8 18 
577 
ICCO 
ICIO 
Kli 
1C20 
K21 1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
TEILE 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CC5 Ci2 C24 C26 C28 C30 C22 C24 C36 C28 C40 C42 C46 
C46 C5C C «:■ 
est. C5I C6C C£2 C64 C£6 eta 2CO ÍC4 2C8 2 12 
2 16 
220 224 272 216 2EO 288 2C2 318 
2 2 2 
330 324 246 252 2t6 272 290 4C0 4C4 412 
4 16 
436 448 456 458 460 464 468 452 5C0 5C4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
25 
144 12 4 6 5 12 11 15 22 71 3 38 7 38 17 51 21 a 
21Õ 220 7 122 43 e 4 e 4 2C 16 2 3 t5 2 2C 14 6 13 22 5 11 2 IO 6 3C 45 177 727 
« 178 
1 122 
3 330 
1 678 
f 45 
1 176 
24C 292 275 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
16 
116 2 
6 
5 11 11 . . 27 2 
26 7 2 1 
3 
1 . 3 
6 2 
2 
5 a 
e 
'e 4 1 
. a 
42 
. a 
a . 
lì . . a . 
2 . 1 
a . 
. , 1 158 • 
846 2C9 
174 117 
673 52 
16C 64 
77 54 
511 7 
1C8 3 
314 2 
1 
VCN MASCHINEN UNC 
237 
151 297 141 162 1C8 6 β 35 52 32 51 177 121 15 23 2 
113 11 3 50 2 2C 11 7 15 6 2 4 5 4 6 9 2 2 23 35 26 2 3 6 5 
t 34 23 3 IO 1 ce 241 73 51 3 1 3 2 te 4 t i 
7 3 3 11 
APPARATEN DER 
ND 26 
. ÍS 12 5 a 
4 
eo 
te 
land 
391 
Q U A N TI T É S 
Deutschland 
(BR) 
15 
71 
lï 
2Ö 
189 174 
104 43 
2 16 2 1 15 2 
IL 
a 
2 . 5 42 19 727 
2 786 
273 430 
118 1 629 
92 1 061 
61 401 13 7 50 
93 36 
14 218 
1AR FNR.8430 
e 165 
34 109 
323 1C5 15 163 
8 78 
6 6 36 7 /·; 
25 4 8 5 
5 155 
27 88 
7 1 15 
, Ι B 9 
5 1 44 i 18 
I 7 
3 4 1 '. 1 4 
, . 1 3 
, 
. 1 23 39 25 
2 62 I 
. 5 30 ι 
23 3 1 1 25 19 i Hl 
A 6 5 
2 34 
4 7 2 ' 
2 a 3 
Italia 
a 
26 6 
35 3 89 , . 13 43 2 13 
17 
3 . 20 IO 6 2 20 3 . a 
1 6 24 6 
a 
­
946 
128 818 481 
52 295 36 40 42 
38 
8 15 24 . 14 
a 
1 3 3 3 2 16 6 
23 
12 
55 
17 
8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2C4 
208 212 216 220 232 248 252 264 272 2Θ0 28β 302 313 322 330 366 370 372 390 400 404 412 440 448 456 458 462 484 492 504 508 512 516 524 528 600 604 6 16 
624 672 692 700 706 732 800 813 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.MAROC 
­ALGERIE 
­TUNISIE 
UI BY E 
EGYPTE 
.HALI 
.SENEGAL 
GAMBIE 
SIERRALEC 
.C.IVCIRE 
­TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CCNGCBRA 
.CCNGO RC 
ANGOLA 
MCZAHBICU 
•MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
DOMINIC.R 
.GUADEIOU 
•MARTINIQ 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
NEPAL 
VIETN.SUC 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDCN. 
SECRET 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
B430.90 *> PARTI 
001 
002 003 004 O05 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 
048 050 052 056 058 060 062 06', 
066 068 200 204 208 212 216 220 2 24 
272 276 280 288 302 318 322 3 30 
334 3 46 
352 366 372 390 400 404 412 416 436 448 456 458 480 484 488 492 500 504 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
­MAROC 
­ALGERIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
­C.IVCIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGCBRÍ 
­CCNGO RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
­RaiNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CCSTA RIC 
CUBA 
COMINIC.R 
.GUADELCU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
23 
4 12 6 
2 4 1 1 1 
55 
50 7 
37 15 97 18 45 33 72 209 îaa 13 131 23 2Θ4 43 443 105 11 459 843 29 421 135 42 18 30 16 84 50 14 34 11)7 
25 9 3 
78 34 4 3 
91 25 41 11 35 21 157 202 326 650 
C99 
162 ?86 756 
499 391 03a CB8 136 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
51 3 
398 f 
18 
, 18 42 33 
178 
13 
a 
ã 33 
6 i 9 3 7 
30 1! a 29 e 
9 3 
6 
21 2 
37 
3( 1 , 
á 
12Ò 
. , 
34 3 
3 4 
a . 
11 
, . a 
248 
2 666 78C 
561 432 2 125 341 566 257 
279 177 1 553 5C 463 2C 784 IC 5 
Nederland 
79 
ï 1 5 
29 
16 
lï 
1 9C8 
1 210 
698 461 
319 132 
i 85 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
13 
1 5 3 
1 1 
72 
187 
2 o 
74 
300 6β6 14 283 135 
1 3 
49 13 5 42 75 1 21 2 . 7 4 41 . 11 . 37 156 7B 650 
34Θ 
382 316 330 
417 156 274 134 830 
ES D APPAREILS PCLR L INCUSTRIE ALIMENTAIRE 
1 
1 
1 
1 
469 
635 3?7 630 657 004 82 73 404 484 215 522 842 tt5 139 188 12 
624 94 26 520 12 179 120 82 90 47 12 35 21 22 
40 54 24 26 174 69 223 16 12 67 45 ai 159 10 66 10 
2<:4 
556 3£6 365 16 11 19 19 77 46 177 18 19 32 94 
ND 5] 
a 
151 tf IC 63 
; 2C12 £ 11 2 3 
. • a 
i 
i i 
Ί 
. 2 
. a 
. a 
. 2 12 , 13 
a 
a 
a 
46 . 2 149 . . , . a 
. 77 
a 
, a 
a 
. * 
77 163 , 417 3e 5C , 6 2 25 2 2C 38 
l i t 6 6 , 45 2 . 1 t 3 ie 9 52 . a 
2 a 
. 15 . a 
a 
6 46 1 67 . a 1 . 5 167 37 8 . . , 3 
. 11 17 11 , 6 
1 
1 
1 
C77 472 076 , 604 812 ai 46 337 4?0 1117 477 7?9 518 73 134 1 4 34 47 10 459 . 146 70 32 19 7 11 π 2 3 
a 34 11 15 177 69 721 2 6 6 39 a 159 2 4 10 244 165 291 168 8 7 2 5 . 32 61 1 a 29 26 
Italia 
36 103 19 15 13 . . . . 8 
a 
18 . . 27 2 8 432 1 . 62 141 8 110 . 5 18 , . 64 . . . 25 . 92 57 32 6 81 15 
a 
_ 3 
di 43 . -
4 377 577 3 800 
2 082 307 1 500 281 159 216 
224 40 55 147 . 79 1 10 13 19 14 17 64 29 52 43 
ili 
Ai 16 60 6 29 3? 34 10 40 1 17 13 17 32 5 13 11 2 . . 2 . . 5 6 . a 
15 
a 
13 75 38 189 a 4 17 11 . 14 105 . 
3 62 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembc" Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
chlusse 
Code 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ■ 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
•ΛΙ -.12 -. lb i i4 . 2 8 KO fC4 
t e a 
f 12 
f I t 
t i 4 
f 26 
f to 
t ( 4 
t 12 
HO 
ICO 
7C2 
1CÍ 
7C8 
728 
122 
eco 
8C4 
1CC0 
I C I O 
I C I ] 
κ. ,11 
I C H 
I C 2 0 
1C21 
I C 2 2 
1C40 
it i . 7 5 
9 
I ! 
1 
3 
37 
2 I 
1 71 
7 
2 
43 
2 
7 
4 
. 3 2 
1 
2 
9 
2 
10 
17 
7 
Γά 
f t 
i i e 
f 4 8 
2 1 4 
1 1 7 
82 
2 5 5 
I C I 
154 
99 
13 
es 
4 Í2 t 
42 
1 
I 674 
1 6 1 1 713 60 52 1 627 63 
IMMtWW-mtimSlmMmtliW 
25 2 3 7 7 I 1 
2 13 6 1 1 1 7 4 101 1 1 
2 139 
7 6 1 I 378 
9 1 4 534 
389 
48 
3 
76 
ALB­PAPFE 
Umili «PIE^lásTOFF^ " » : " " E n VCN ZEULLCSE­
ce ι 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
Cie 
C30 
C72 
C74 
C36 
C38 
C40 
C42 
C48 
CÍO 
C.2 
C56 
CtO 
Cf2 
Cf 4 
Cf6 
2C4 
i 12 
2 16 
290 
4C0 
4C4 
412 
4ia 
4f4 
»eo 
464 
;o4 
.¡4 
ÍÍ8 
l 12 t 16 
etu 
tí4 
tec 
112 ico 
7C2 
7C8 
132 
eco 
ICCO 
ICIO 
Cll 
C70 
Cil 
1C30 
IC 32 
C40 
reiLE F. MASCÈ. USh. Ζ.HERSTELLEN V. ZELILLCSEBREI LSk. 
Iti 
¡22 
415 
194 
453 
50 
20 
22 
45 
521 
55 
Iti 
ìao 
14 
57 
6 
38 
67 
126 
11 
68 
3 
46 
5 
284 
15 
IC 
1 Π 
12 
41 
ica 
19 
45 
19 
46 
6 
5 
34 
14 
75 
13 
2 
5 
3 
17 
11 
17 
6 
972 
451 
522 
29C 
526 
875 
389 
258 
li 
15 
127 
e 
21 
33 
14 
51 
37 
77 
153 
144 
394 
316 
41 
20 
7 
20 
521 
54 
117 
145 
i 6 3 17 
6C3 222 271 
174 12 
13 4 
63 
40 25 15 15 15 
10 10 IC 1 
107 12 41 103 
2 11 19 46 6 5 33 a 75 8 2 2 3 17 11 17 6 
2 908 
1 008 1 901 1 101 384 781 
384 19 
ec ι 
CC2 
CC3 
CC4 
CC 5 
Ci2 
Cit 
C78 
C 20 
e 2? 
C34 
C26 
C 111 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C ' . C (-.2 db 
(to 
249 
199 
i04 
2.4 
317 
1 16 
9 
25 
152 
142 
123 
11 
12 
32 
3 
21 
10 i i 
131 
26 
55 
23C 
13 
1 
1 
fc3 
2 
28 
5 
1 
14 
1 
7 
7 
5 
32 
12 
63 
5 
15 
7 
103 
61 
145 
87 
83 
1 
21 
67 
140 
5 
93 
65 
11 
17 
2 
4 
2 
2 
37 
25 
3 
1 
4 
10 
1 
442 
85 
357 
125 
49 
209 
2 
IO 
22 
5C8 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
603 
612 
616 
624 
636 
660 
664 
672 
680 
700 
702 
706 
7C8 
728 
732 
800 
804 
BPES IL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KCWEIT 
PAKISTAN 
INCE 
NEPAL 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CCREE SUC 
JAPON 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
" CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
177 
540 
34 
41 
78 
10 
17 
97 
106 
1 699 
57 
14 
103 
33 
14 
24 
527 
12 
17 
69 
33 
113 
172 
57 
19 572 
4 7C8 
14 665 
7 902 
A 143 
5 911 
217 
2C7 
l 053 
MACHINES POUR LA FABRIC 
LA FABRICATION ET CE FI 
1 
3e 
86 
358 
5C8 
281 
1C9 
209 
26 
E7 
1 
4 76 
2 
6C3 
2 
93 
21 
ï 
418 
1 
1 
22 
2 
2 
1 
164 
695 
489 
533 
257 
867 
54 
29 
90 
153 
26 
17 
30 
34 
7 
9 
17 
48 
53 
9 
10 
12 
14 
21 
109 
11 
15 
45 
33 
93 
111 
48 
12 165 
3 189 
8 976 
6 323 
3 502 
1 920 
123 
43 
733 
Ss^^HIpf^EVgmR 
2 
66 
15 
13 
ï 
3 
2 
35 
13 
49 
41 
1 
15 
2 
17 
38 
403 
78 
325 
90 
35 
80 
1 
156 
5 
2 
1 
75 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANOE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
204 .MAROC 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
390 R.AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
428 SALVACOR 
464 JAMAÏQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504, PEROU 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUO 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
708 PHIUIPPIN 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
103Û 
1032 
1040 
591 
602 
989 
955 
1 257 
196 
123 
62 
122 
1 128 
170 
743 
548 
39 
233 
31 
74 
460 
564 
B5 
239 
35 
161 
18 
745 
24 
38 
501 
62 
187 
298 
73 
72 
53 
217 
24 
24 
45 
72 
224 
β3 
12 
20 
33 
47 
35 
96 
38 
2 502 
4 396 
8 1C6 
4 665 
1 880 
2 340 
7Í3 
1 101 
156 
57 
555 
3f5 
17 
1 
10 
119 
138 
39 
159 
316 
4C9 
26 
lï 
37 
1 
455 
133 
262 
866 
324 
66 
15 
430 
169 
84 
65 
85 
65 
536 
446 
923 
892 
178 
122 
38 
56 
128 
169 
517 
407 
B 
31 
11 
94 
33 
19 
745 
34 
475 
62 
187 
287 
9 
47 
53 
217 
24 
24 
43 
48 
224 
46 
11 
9 
33 
47 
35 
96 
3Θ 
526 
797 
729 
464 
365 
121 
745 
144 
PÍBfiíÉWMá o E PATE CELLULOSIQUE 
CCI 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
023 
030 
032 
034 
036 
0 38 
043 
042 
048 
0 50 
052 
056 
060 
FRA.ICE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
AL.EH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FIM.ANDE 
CAKEMÍRK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES=AGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
FCLOGNE 
565 
687 
559 
605 
452 
403 
16 
105 
845 
33a 
47 
626 
4C6 
54 
211 
34 
60 
41 
17 
29 
411 
, 58 
174 
850 
80 
3 
5 
380 
123 
25 
4 
85 
14 
13 
15 
17 
73 
3C 
19 
19 
25 
12 
43 
442 
232 
463 
563 
271 
9 
90 
457 
325 
47 
484 
369 
50 
114 
20 
24 
17 
29 
8431.11 MACHINES ET APPAREILS Ρ FABRICATION PATE CELLULCSIQUE 
2 358 
466 
1 892 
765 
275 
915 
14 
48 
212 
9 
320 
63 
50 
155 
142 
3 
64 
25 
1 281 
370 911 233 89 151 3 527 
31 19 
285 
i 
10 
2 
5 
14 
12 
23 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
300 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
(12 
Ciò 
;c4 i 12 
iiC 
370 
350 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 2 8 
4 í 8 
4 6 4 
5C4 
:ca 512 
528 
t 16 
624 
t t c 6 Í 4 
tte tic Í S 2 
7CC 
7C8 
728 
732 
8CC 
1CCC 
IC IO 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C31 
1C22 
1C40 
MASCF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C i 8 
C20 
C32 
C 24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
CÍO 
C Í 2 
C i f 
C58 
cto C Í 2 
C Í 6 
2C8 
2 12 
248 
268 
2 Í 6 
290 
4CO 
4C4 
Í C 8 
528 
616 
£24 
tlA 
tte 680 
728 
722 
1CCO 
ÍC 10 
I C H 
1C20 
1CÍ 1 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCÍ 
C i 2 
C26 
C28 
C20 
C32 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
C50 
C52 
C56 
C.8 
ceo C t 2 
Cf 4 
C<6 
C f 8 
2C4 
i 12 
220 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
I 
1 
INEN U 
2 
2 
1 
I 1 
3 
7 
5 
1 
1 
6 
IC 
Í 7 
13 
. 24 
25 
2 
3 
4 
21 
15 
2 
12 
2 í 
2 
3 
2 
7 
17 
1 
2 
4 
1 1 
2 
5 
9 
2 
266 
225 
C í i 
7 5 1 
5C5 
2 . 2 
3 
79 
17 
F rance 
2 1 
6 f 2 
4 4 2 
215 
1 es 12 1 
43 
2 c 
7 
1000 
Belg.­Lux. 
1C7 
1C2 
5 
. 
.APPARATE Ζ .HERSTELLEN 
i t i 
72 
557 
2 2 t 
247 
1C2 
I I 
se 45 
4C 
43 
269 
66 
11 
2C2 
15 
tee 3C5 
147 
136 
1C4 
141 
5 
6 
7 
e i t 
tòt 
260 
122 
i c i 2 
2 
121 
14 
262 
258 
19 
4 
1£2 
5C4 
f 59 
t e t 7 7 1 
14C 
Π 
14 
£24 
. e e 2E2 
222 
, 4 
19 
2 
l i 
71 
135 
126 
. i l 
5 
. 2 
a 
i t 
. . . . 2 
2 
. . . 23 
. • 
1 C££ 
5 2 1 
556 
1 13 
1C5 
5 1 
2 
t 
l i l 
f 
. 
2 
i 
1 
IC 
F .MASCF.USk.7 ,UM F E R Í T E L L E N 
ι 
1 
1 
2 
l 
1 
643 
2E5 
243 
414 
t S 5 
65 
19 
1C9 
676 
f f 3 
72 
CC6 
173 
62 
225 
156 
4C1 
S6 
133 
6 
2 
332 
4 
I f f 
2 
SC 
29 
a 
5C 
43 
i t e i S Ï 
2 
. a 2f 
15 
2 
4 ] 
17 
54 
7 
1 
. . 2 
1 
. . . . . t 
. 2 
se­
l f ; 
ec 
2( 
kg 
N e d e r l a n d 
2 2 
20 
2 
2 
1 
V . P A P I É 
c J 
QUAN TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
67 
13 
1 
30 
20 
1 
3 
4 
a 
15 
2 
IO 
26 
16 
11 
2 
9 
9 
1 
ι 1 175 
397 
778 
5 7 1 
7 345 
202 
1 
7 4 
4 
1 OD.PAPPE 
4 2 4 3 
4 , * 20 
5 84 
19 
7 
15 
7 
6 
6 
ε 
VCN PAPI 
i 
72 
S3 
2 
1 
2 
1 
1 6 
¡ 26 
7 
76 
19 
4 0 
) 21 
357 
15 
5 
4 
. 2 9 5 
a 
. a 
6 
a 
. a 
a 
a 
1 595 
2 6 0 
132 
101 
. a 
. 14 
383 
3 7 5 
19 
4 
7 4 6 2 5 
1 8 5 4 
, 3 770 
, 2 a56 
, 542 
9 0 9 
, 8 
6 
I t a l i a 
1 
5 
i na 
82 
37 
23 
7 
7 
, . 6 
a 
2 
3 
2 0 2 3 
a 
. . 3 
24 
. 3 
32 
a 
. 198 
15 
2 2 8 5 
3 0 5 
12 
. 98 
6 0 
71 
1 3 Í 
5 282 
2 0 3 6 
3 246 
2 632 
39 
140 
9 
. 4 7 5 
:R C D . F A P P E 
3 325 
) 5 2 9 
1 8 9 4 
7 
7 3 4 1 
> 57 
, 3 
3 48 
, 6 1 1 
) 6 3 1 
62 
, 779 
j 1 053 
25 
79 
46 
l 58 
47 
37 
, 2 
11 
3 
7 
, . 7 5 
29 
6 
1 117 
77 
6 4 1 
504 
. 5 
2 
22 
7 
0 
1 
184 
9a 3 
149 
149 
3 4 1 
49 
94 
5 
. 321 
1 
159 
2 
22 
, " 
* Y ' 
NIMEXE 
k# I h 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
062 
066 
204 
212 
270 
3 70 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
423 
463 
4 8 4 
504 
503 
512 
5?8 
6 1 6 
624 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
tao 692 
7 0 0 
7C3 
7 2 8 
732 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 4 3 1 . 3 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 6 
2 0 3 
212 
248 
238 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
308 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
728 
732 
1000 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
M E XI QU E 
SALVACOa 
INOES OCC 
VENEZUELA 
PESOU 
ERES I I 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
PHIL I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
a 
11 
4 
3 
2 
»1 MACHINES ET 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANUDA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
COREE SUC 
J A PO Ν 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
4 
6 
1 
3 
1 
1 
26 
6 
19 
13 
I 
3 
2 
33 
la sa 3? 
79 
15 
97 
7 4 6 
15 
43 
11 
73 
71 
IC 
6o 
ι ο ί 
16 
11 
1? 
41 
39 
11 
77 
77 
80 
19 
62 
56 
17 
524 
8 7 0 
654 
6 2? 
4 8 8 
907 
17 
97 
125 
France 
5 
11 
.·"? 
3 
. 13 
9 
71 
6 
23 
10 
2 460 
1 534 
9 2 6 
797 
6 2 3 
56 
13 
27 
33 
APPAREILS Ρ 
149 
226 
8 5 6 
C40 
6 5 1 
181 
2a 
429 
290 
1C9 
167 
6 7 3 
167 
t 1 
4 1 9 
79 
347 
078 
4 1 8 
4 ? (, 
187 
533 
7(1 
?7 
1 1 
71 
75 
585 
9-.1 
160 
7 49 
14 
15 
22 3 
10 
OU) 
49o 
183 
114 
i-.o 
9?·', 
624 
654 
75 ! 
344 
i l 
49 
59 7 
a 
2 
34 
6 6 0 
592 
, 3 
71 
19 
. 12 
. 80 
23 
. . . 
3 t i 
426 
. 2i2 
20 
13 
. 35 
. . . . 9 
15 
. . a 
1 12 
. • 
i 7 64 
1 307 
1 476 
2C7 
165 
210 
17 
26 
1 C60 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
132 222 5 
" 12? 1 7 0 1 
10 52 3 
10 52 2 
10 48 1 
• 
4 
7 
76 
29 
29 
2 
74 
275 
9 
43 
11 
. 73 
10 
46 
103 
13 
5 
10 
41 
a i 
11 
7? 
4 
8 0 
19 
67 
46 
14 
175 
7 00 
4 75 
658 
768 
773 
4 
70 
44 
=ABRICATION DE PAPIER ET OE 
l 24 1 
140 
2 
12 4a 
27 
3 ι 
1 
1 
8 4 3 1 . 3 9 PARTIES ET PIECES CETACHEES DE M7 
POUR LA F A B R I C i l T l O N DU PAPIER ET 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 77 
(176 
070 
030 
0 3 2 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
0 5 6 
058 
060 
0 6 2 
064 
066 
06B 
204 
212 
2 2 0 
FRAMCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANT-MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
FOLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
4 
7 
' 7 
1 
2 
2 
1 
2 
143 
158 
04 7 
6 l l o 
884 
3 59 
34 
38 5 
369 
19 3 
162 
6 0 7 
283 
2 3 1 
7 39 
417 
9 " ' ) 
315 
290 
24 
15 
4 Í 5 
17 
316 
10 
95 
?49 
38 
135 
173 
47? 
too 9 
. 47 
255 
128 
12 
7(1 
50 
156 
79 
5 
. 2 
23 
19 
. 1 
. . , 31 
. b 
­i 
69 
75 
15 
3 
1 
1 , 
! 38 
> 24 
1 14 
1 14 
î 14 
3 
1 
1 
Γ 1 1 
1 1 
7 9 
> 7 
i 1 
2 
C71 
77 
816 
a 
34 
40 
25 
351 
163 
109 
179 
6 3 1 
87 
33 
14 
4 
725 
. . . 23 
. . 21 
. ?1 
. 511 
941 
160 
749 
5 
10 
013 
184 
133 
114 
571 
9911 
9 7 1 
047 
17? 
9 03 
. 77 
23 
CHINES ET APPARFILS DU CÄRTCN 
! 7 
66 
) ) 1 12 
5 4 
IC 
1 
i 5 
) 2 
2 
S 1 
ι 1 
3 
1 1 
1 
1 
> 2 
1 4 
1 2 J 1 
1 
2 
2 
k 2 
1 
764 
010 
059 
. Ctl 11 
7 111 
11 
743 
9 74 
O i n 
171 
019 
9? 4 
15 
165 
93 
?47 
157 
191 
. 15 
14 
1? 
17 
. 20 
?49 
32 
Italia 
7 4 
24 
14 
20 
535 
3 4 4 
191 
105 
39 
38 
. . 4a 
CARTCN 
5 2 
3 300 
103 
1 ? 
42 
4 0 5 
2 5 
5 6 1 7 
1 02Θ 
37 
164 
286 
74 
223 
1 1 398 
3 363 
8 035 
6 2 9 1 
68 
2 3 0 
B 
. 1 514 
2 262 
328 
1 167 
1 337 
. 14 
11 
4 0 
73 
18 
4 
4 6 9 
268 
8 
333 
374 
6 4 7 
160 
76 
5 
. 4 5 0 
5 
303 
10 
32 
. * 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir­ en fin de volume 
301 
Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Landcr­
schlusscl 
Code 
pays 
246 
¡ a a 
25C 
4C0 
4C4 
412 
4 2 8 
4 f 4 
4£4 
Í C 4 
i t s 
: i 2 
Ü 4 
; ¡ e 
f C 4 
t i t 
t i 4 
e t c 
6 6 4 
t t o 
7C0 
728 
Ï 2 2 
e c o 
ICCO 
I C I O 
i c n 
1C20 
I C i l 
1C20 
I C 2 I 
1C22 
1C40 
MJSCH 
CCI 
CC2 
CC3 
0 0 4 
CC5 
C22 
C i * 
C Í 8 
C30 
C22 
C24 
C26 
C28 
C42 
C48 
CÍO 
C í í 
CU 
c t o 
C 62 
Cf 4 
Cf 6 
e t a 
i C 4 
2C8 
; ι : 2 2 4 
2 22 
2 Í 6 
278 
2SO 
4CO 
4C4 
412 
4£4 
4 e o 
464 
5C8 
i 12 
Í 2 4 
ί ί β 
e c 4 
f 16 
£24 
< t 4 
t e e 
t e o 
i c e 
722 
7 2 f 
eco 
1CC0 
IC 10 
IC 1 1 
1C20 
I C i 1 
IC 30 
1C21 
1C22 
1C40 
TE I L E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C i 6 
C i a 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C42 
C 48 
CÍO 
C í t 
CfC 
Cf 2 
c t a 
M E N G E N 
EWG­CEE 
l f 
4 
t 
i 
2 
NEN L 
1 
2 
4 
2 
1 
i 5 
21 
4 5 
199 
6 
22 
5 
1 2 
5 6 
12 
17C 
21 
4 
a 
21 
1 
17 
16 
34 
12 
i 
1 1 c 
3 
i 14 
f 77 
ÍS 7 
C 19 
i c e 
t π 
30 
79 
f 4 7 
. A P P . 
t e i 
Í 2 3 
6 7 4 
2 t 6 
Í 6 4 
722 
6 
l e a 
255 
7 1 
23 
223 
2eo 
17C 
255 
15C 
41 
Í 2 7 
159 
2C1 
4 
64 
13 
142 
3 
5 
4 
1 
3 
5 
73 
2 ÍC 
22 
ί 7 
4 
9 
12 
i 17 
2 
17 
22 
26 
12 
lib 
6 
5 
24 
12 
f 2 
15 
20 
722 
C26 
1C5 
C i l 
I f 4 
e i t 
2 
1 Í 2 
£29 
F.MASCÈ.US 
223 
7 3 
2C5 
22C 
5 C 
75 
226 
9 
i ι 
42 
9 
ec 
41 
i 3 i 
7 7 
1? 
4 
I t 
12 
Í 3 
4 
F rance 
; s 
. a 
50 
. . . . 1
. . . . . . 1
a 
. 
. ­
e 2 ; 
5 Í 3 
212 
221 
¡te 
' I 
i s 
7 
5 
100C 
Be lg . ­Lux 
1 S i 
1 92 
2 
2 
2 
ZLM F E R T I G S T E I L E 
, 11 
54 
19 
17 
t l 
a 
a 
. a 
a 
a 
ÍC 
3 
. 35 
. ie 
. . . . a 
3 
1 
a 
a 
2 
a 
1 
12 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
. 15 
" 
3( 3 
14C 
2 2 2 
l t 7 
f 2 
i 7 
2 
e 
¡e 
■ . Ζ . F E R I I 
, i 
ι 
18 
i e 
1 
a 
a 
5 
6 
a 
, Í 
a 
i 
1 
a 
2 
a 
a 
' 
7 
3 
1 1 ' 
112 
. 
7 
. . ­
GSTELLEN 
49 
a 
2 
65 
2 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
l 2 
44 
. . 
. ., . „ , . „ 2 
m . . a a a Ö 
a . 
. . . . a 
. , a , 
• 
5 1 9 3 1 
6 1 771 
9 160 
9 133 
β 66 
27 
. . 17 
­
S V . P A P I E R 
fi 146 
3 3 7 
, a 
S 198 
4 4 
165 
. ea 
4 0 
■ a 
■ a 
35 
• . a 
i c e 
. a 
12 
. . « . 136 
. . . • . 3
2 
166 
a 
27 
. a 
a 
116 
a 
a 
. . a 
77 
a 
. a 
a 
a 
. 3*0
1 7 3 1 
725 
1 CC5 
634 
329 
3 6 0 
a 
136 
12 
V ­ P A P I E R 
e7 
34 
. 1Θ2 
8 
17 
2 2 5 
5 
9 
4 
2 
5 
1 1 
' 
Q U A N Π T Í S 
Deutsch land 
(BR) 
7 
3 
4 
3 
2 
26 
42 
104 
5 
32 
5 
. 96 
11 
370 
19 
. a 
. 1
8 
16 
39 
13 
9 
11 
5 
3 
518 
C88 
4 3 0 
657 
6 3 5 
713 
1 
33 
6 0 
OD.PAPPE 
c 
2 
2 
2 
1 
655 
175 
579 
. 623 
4 5 8 
6 
2 0 
355 
71 
33 
163 
280 
120 
2 56 
80 
2 
99 
113 
2 1 5 
4 
40 
13 
. . 2
4 
1 
. 6
70 
171 
26 
12 
4 
. 9
101 
3 
14 
17 
2 
62 
49 
6 
5 
24 
12 
62 
. ­
C20 
0 3 1 
589 
172 
309 
332 
1 
2 
4 8 5 
CC.PAPPE 
74 
34 
297 
. 62 
59 
1 
4 
17 
30 
6 
54 
37 
2 3 2 
35 
i o 
2 
74 
1 
18 
4 
I t a l i a 
. 5
1 
1 
13 
28 
20 
4 0 3 5 
2 3 39 
1 6 9 6 
1 0 2 4 
3 1 9 
9 0 
. 22 
5 82 
3 
. 1 
15 
. 38 
. . , 6 
. 25 
. a 
. 2
. 138 
46 
86 
a 
44 
a 
6 
. . a 
. a 
a 
. . 6 
46 
. 4 
3 
, a 
3 
5 
24 
500 
18 
4 8 2 
78 
64 
90 
. 6 
3 1 4 
13 
. . 51
. 1 
. . . 2 
1 
10 
3 
. . 2
1 
. a 
44 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
248 
288 
390 
400 
404 
412 
423 
464 
4 3 4 
304 
5 08 
512 
524 
528 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
723 
722 
e c o 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES IL 
CHIL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EX T RA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
33 
16 
16 
12 
7 
2 
I 
8 4 3 1 . 5 1 MACHINES ET 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 42 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
068 
204 
208 
212 
2 2 4 
322 
366 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 6 4 
4 3 0 
4 8 4 
508 
512 
5 24 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
736 
8 00 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 4 3 1 . 5 5 
OOI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
C32 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 50 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
FRANC« 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
.CCNGC RD 
M02AMBIQU 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHIL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INI.F 
CEYLAN 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
T A I H A N 
AUSTRAL IE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
27 
10 
¿6 
9 
5 
3 
3 
Í 4 
49 
î a o 
531 
26 
67 
10 
82 
312 
59 
5 1 9 
98 
12 
51 
96 
11 
110 
113 
177 
35 
36 
27 
39 
15 
7 4 4 
9 1 8 
826 
a93 
4 4 6 
792 
56 
355 
136 
F rance 
Í 4 
. . 2C9 
. . , . a 
2 
. . 6 
, a 
2 
1 
. 1
. a 
, a 
­
2 565 
1 336 
1 229 
1 0 6 7 
6 6 4 
1 19 
55 
42 
43 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
2 2C8 2 
2 145 1 
63 
63 
t 4 
11 
54 
15 
29 
3 
315 
922 
393 
3 2 5 
2C9 
69 
12 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
17 
6 
11 
8 
5 
2 
APPAR Ρ APPRET ET F I N I S S A G E PAPIER 
335 
667 
4 5 7 
6 5 9 
3 2 3 
9 7 4 
54 
2 6 3 
374 
333 
116 
838 
6 3 0 
435 
745 
6 4 3 
334 
0 2 4 
9 3 9 
2 6 2 
33 
5a7 
77 
5 1 6 
10 
38 
22 
12 
10 
51 
199 
2 5 0 
132 
339 
12 
10 
63 
754 
31 
105 
105 
73 
41 
322 
39 
34 
316 
132 
334 
9 1 
77 
3C2 
4 4 0 
8 6 1 
757 
220 
184 
16 
566 
9 2 1 
19 
6C3 
99 
95 
22 
. 1
. a 
5 
. 50 
19 
325 
, 141 
a 
a 
a 
a 
9 
28 
. 10 
a 
19 
57 
a 
a 
a 
a 
. . a 
, a 
a 
a 
, a 
. . . a 
51 
1 559 
8 1 6 
7β2 
4 5 9 
28 
143 
3 
39 
141 
PC^R'ÉP'PRVETFIN.HA­G^ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IRLANOE 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHCCOSL 
BULGARIE 
555 
2 5 2 
7Θ5 
672 
359 
3C5 
232 
20 
190 
2 2 3 
65 
298 
l i a 
1 3 t 
141 
69 
22 
372 
34 
285 
22 
19 
26 
67 
60 
4 
. a 
33 
15 
22 
4 
4 
12 
e 
4 
a 
122 
1 
14 
13C 
t 
a 
E 
a 
ES ïMt 
77 
7 
1 4 ' 
I 
7 
45 
A 
2 
2 
I 
1 
ÍW 
4 6 4 
9 6 7 
5C9 
159 
273 
2 3 4 
177 
a 
1C7 
a 
, 293 
a 
6 
a 
a 
a 
5C2 
. a 
. . 20 
9 
340 
85 
a 
3 
3 4 9 
. a 
a 
a 
2C8 
a 
a 
. a 
77 
761 
C98 
683 
510 
7 9 1 
168 
5 02 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
16 
7 
11 
7 
4 
1 
2 
42 
135 
261 
25 
64 
10 
312 
97 
9 1 9 
83 
51 
9 
26 
113 
176 
35 
36 
27 
39 
12 
9 8 1 
4 2 1 
560 
9 9 0 
6 1 8 
325 
1 
269 
2 4 5 
I t a l i a 
8 
5 
3 
2 
ET CARTCN 
732 
6 8 1 
850 
069 
562 
54 
49 
196 
3 1 1 
116 
630 
6 3 0 
382 
726 
3 4 7 
9 
4 5 1 
558 
807 
33 
377 
77 
i 10 
22 
12 
31 
171 
8 5 3 
111 
126 
12 
52 
405 
31 
102 
91 
10 
4 1 
114 
39 
34 
316 
132 
334 
'. 
7 0 0 
332 
368 
482 
184 
583 
12 11 
303 
îuECTAÎ i?C:NReiLS 
149 
90 
368 
43 
39 
2 2 2 
12 
48 
20 
10 
31 
2 
, . 4 
18 
4 
3 2 9 
143 
752 
235 
249 
10 
18 
109 
182 
47 
185 
104 
132 129 
70 
14 
368 
16 
157 
22 
2 
2 
1 
. 28 
3 
1 
3 
. 8 1 
. . a 
6 
96 
54 
. a 
a 
a 
a 
. 
6 7 5 
0 9 4 
5 8 1 
4 5 3 
8 8 1 
2 7 9 
3 2 
8 4 8 
17 
4 
4 0 
117 
a 
a 
22 
96 
3 
3 
5 7 3 
2 3 4 
4 5 5 
21Õ 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 1 
176 
3 
a 
a 
3 
14 
63 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
0 8 1 
6 1 
0 2 0 
266 
217 
28 2 1 
14 
4 7 1 
48 
73 
6 
a 
6 
8 
11 
8 
l ï 4 
124 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voi/ en fin de volume 
302 
J a n u a r ­ D 
L a n d e r ­
Sch lüsse l 
Code 
pays 
i C 4 
2 2 0 
i l e 
2 5 C 
4 C 0 
4 1 2 
4 £ 4 
ice 
Í ; 4 
£ 2 4 
í £ 4 
7 C 6 
7 2 2 
eco e C 4 
1 C C O 
1 C 1 C 
Κ Π 
K i O 
1 C 2 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
E U C H E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C i 2 
C i 6 
Cie C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 e 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 6 
C 4 6 
C 5 0 
C Î 2 
C Ï 6 
cíe C f O 
C f i 
C f 4 
C £ £ 
2 C 4 
i ce 2 1 2 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 6 
2 7 2 
i t e 
2 2 2 
2 4 6 
3 5 2 
2 1 C 
3 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 i 4 
' i e 4 2 6 
4 Ό 
4 4 6 
4 6 C 
4 E 4 
Í C 4 
5ce 512 í i e Í C 4 
£ 1 6 
6 2 4 
t f C 
f £ 4 
£ EC 
7 C 0 
7 C 2 
7 C 6 
7 5 2 
7 < 0 
eco ec4 
I C C C 
I C I O 
U l l 
1 C 2 0 
1 C 2 I 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
PAFl i 
F C I L E 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C i 8 
C 2 C 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 0 
e z e m b e r — 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 f 
2 4 
4 
4 
2 C C 
2 
i 
1 
2 
e 1 
? 
i 
2 
3 
i 2 7 í 
1 C 1 2 
1 i £ 3 
1 C l l 
4 7 5 
5 9 
1 
íe i s t 
?70 — Janv 
F r a n c e 
1 
2 4 
1 1 1 
4 6 
f 3 
2 2 
I C 
4C 
1 
7 
2 
e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 3 2 
1 2 2 
I C 
1 0 
9 
. . . ­
I N C E R E 1 M A S C H N E N L N C ­ A P F A R A T E 
4 2 8 
1 1 9 
2 Í 4 
t 8 
i t i 
2 6 3 
5 
4 2 
l i e 
4 7 
t l 
2 7 C 
l t 4 
5 2 
l t 9 
1 
2 5 
2 2 
1 2 
3 
5 
4 4 
4 5 
5 
í 4 
2 t 
4 
i 
1 2 
7 
2 
1 6 
5 
5 5 
3 
5 
4 5 
4 5 6 
2e 2 5 
2 
4 
3 
2 
2 2 
7 
3 6 
3 
£ 4 
e 2 9 
2 5 
2 1 
2 3 
2 
i 
1 7 
5 
2 3 
7C 
2 2 7 
2 4 
2 3 
2 6 
4 cet 
1 1 5 C 
i 5 3 7 
2 2 2 2 
I C 5 2 
6 C 1 
4 1 
2 6 
1 1 5 
. 5 
I 
l t 
5 
1 
. . . . 1 
14 
. 4 
8 
a 
3 
ie 1 
. . 7 
2 
ï i e 
2 1 
£ 6 
4 C 
2C 
4 6 
1 6 
Ï 5 
­
1 
e 
1 
7 
7 
1 
. . . • 
S H Ü Í E Í T C F F Í P X P ^ E R ^ D Ê ^ P Í P P ­ E " ­
NSCH.E ICE­
2 E E 
2 C 3 
1 4 2 
2 8 
2 4 7 
1 3 7 
Í 7 
1 C 9 
1 4 1 
1 5 
t i 
1 7 6 
2 2 
U N C ­ k I C K E L M A S C H I N E N 
. 5 
13 
e 2 2 
i 
. . . a 
4 
I C 
■ 
1 3 
. 1 £ 
1 2 
4 
12 
«S 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 5 
i 
. 4 
2 
1 6 6 1 
2 
2 
3 
7 1 
1 
2 
1 
2 
2 
8 1 3 1 C 8 9 
3 1 0 4 6 8 
5 C 3 6 2 1 
4 5 5 5 0 3 
3 7 4 0 8 
3 6 2 2 
a 
2 6 
12 
2 J 
3 £ 
5 4 
3 2 
6 Ï 
11 
7 
3 5 
. t 
C D E R 
1 
1 1 
. t 
, 6 
. . . . 2 
. * 
9 7 
4 C 8 
1 0 8 
2 4 0 
2 5 0 
3 3 6 
5 
4 2 
1 0 3 
4 7 
6 0 
2 5 3 
1 6 4 
4 7 
1 3 3 
. 2 8 
2 4 
1 0 
3 
a 
3 1 
4 9 
9 
5 
1 
6 
2 
3 
a 
a 
. 1 6 
a 1 7 
3 
2 
4 3 
3 7 8 
2 4 
2 0 
2 
4 
3 
2 
2 2 
7 
3 3 
3 
5 1 
8 
1 2 
1 2 
2 3 
1 9 
2 
2 
1 7 
5 
2 3 
6 4 
2 2 3 
2 4 
2 9 
2 7 
3 5 1 6 
1 0 0 6 
2 5 1 0 
1 9 7 6 
1 0 0 6 
4 3 8 
1 1 
1 0 
9 7 
I t a l i a 
Λ. γ < 
N I M E X E 
■ S I I , 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 C 4 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 C 8 
7 3 2 
aoo 8 C 4 
1 3 0 1 0 0 0 
6 4 1 0 1 0 
6 6 1 0 1 1 
2 1 1 0 2 0 
1 5 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 5 1 0 4 0 
. t ­ A R C C 
E G Y P T E 
M GE R I A 
R . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P R E S I L 
U R U G U A Y 
I S R A E L 
I N C E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T 1 A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
­ A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
2 
3 
2 
1 
8 4 3 2 . 0 0 H A C H I N E S ET 
2 9 C O I 
3 0 0 2 
2 3 0 0 3 
2 5 0 0 4 
0 0 5 
4 5 
0 2 6 
0 2 8 
9 0 7 
0 3 2 
0 3 4 
2 .> i o 
0 3 8 
2 0 4 0 
2 8 0 4 2 
0 4 6 
1 0 4 8 
3 0 5 0 
2 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
1 3 OcL ' 
0 6 2 
0 6 4 
a 0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 8 
1 2 1 2 
2 2 2 4 
1 2 2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
1 288 
1 3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
6 7 4 0 0 
4 4 0 4 
5 4 1 2 
1 ' 
1 
( < 
, 
3 5 ( 
at 2 7 < 
1 8 
51 
7< 
1 ' 
" 1 
V E R A R B E I T E N V C N 
2 2 6 
1 8 3 
1 5 2 
2 2 Õ 
1 1 7 
5 7 
1 0 9 
1 2 1 
1 5 
6 1 
1 2 8 
3 1 
4 ( 
' 
2 ( 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
ι 5 2 8 
1 6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
. 7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 3 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. H A R O C 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
S C U D A N 
. H A L I 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C C N G O R D 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H C N 1 U R A S 
S A L V A D C R 
C O S T A R I C 
Ρ Δ Ν Α Η Δ 
C U B A 
C C L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
8 R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N 0 I 1 N E S I E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HCNG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 3 
6 
l t 
12 
6 
3 
£ 2 
1 1 
t ? 
3 9 
3 1 3 
2 0 
l e 
1 1 
3 ? 
­7 
1 0 
1 ? 
1 3 
1 5 
2 ? 
C C 6 
t t a 
i l i 
2 6 3 
1 4 2 
3 6 1 
1 0 
5 6 
7 1 6 
F r a n c e 
3 
1 0 
5 
4 
3 5 9 
C l ? 
1 4 7 
1 1 1 
t a 
3 3 
1 0 
6 
4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
2 et 
??· 
t : 
t i 
i t 
. . . 
N e d e r l a n d 
4 5 
2 
1 7 
2 3 1 
. 9 
4*1 
. . 5 
9 
1 4 4 B 
6 5 1 
7 9 7 
6 5 1 
1 4 2 
1 2 4 
5 2 
2 2 
A P P A R E I L S P O U R L E B R O C H A G E E T 
5 7 4 
6 5 9 
3 9 0 
3 2 8 
5 7 2 
2 6 4 
2 1 
2 4 2 
6 8 6 
2 6 3 
3 6 9 
4 7 6 
8 5 2 
3 1 ? 
9 0 7 
1 6 
2 £ 7 
1 5 6 
5 7 
2 7 
2 3 
2 9 8 
3 4 4 
6 2 
1 5 
2 6 
1 £ 7 
2 3 
2 2 
3 3 
1 9 
1 6 
6 3 
3 7 
1 1 1 
1 1 
2 0 
2 4 6 
5 6 4 
1 6 7 
1 8 3 
1 7 
1 4 
1 3 
1 5 
1 6 5 
£ 1 
2 3 1 
2 5 
3 4 2 
4 1 
1 6 3 
7 2 
1 3 8 
1 1 6 
1 3 
1 2 
4 5 
1 9 
1 7 2 
4 2 0 
4 6 4 
1 2 5 
2 0 0 
1 4 1 
1 2 a 
5 2 1 
£ 0 1 
7 C 1 
1 6 3 
1 1 1 
1 4 9 
2 1 9 
7 9 1 
. 1 4 
6 
3 6 
5 8 
6 
. . . . 4 
4 4 
2 
1 6 
2 4 
20 
12 
1 19 
6 
. . 1 8 
1 6 
, . . 2 1 
8 
1 5 
1 
1 
. . . . . . . . 9 
. a . 1 
2 
. . . , a 
. . . _ ­
4 5 7 
1 1 5 
3 6 3 
1 4 1 
7 3 
2 3 9 
6 5 
1 4 8 
2 
? 
: 
; 
i 
4 6 
t 5 
4 
t ' 
6C 
13 
5 
' 1
• 
P^ÏI§,HêSHp!ïpÎERTEÎPil5RêARÎcKCUR 
8 4 3 3 . 1 0 C O U P E U S E S ­ B O E I N E U S E S 
C O I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
1 
1 
4 16 
9 4 6 
a 7 9 
1 7 2 
C 5 6 
6 7 2 
2 C £ 
6 511 
' 9 7 
3 1 
4 5 6 
£ 7 1 
1 2 £ 
2 5 
£ 0 
7 4 
19 
14 
. . . . 7 0 
ie 
7 4 
. 5 7 
e i 
2C 
6 6 
. . . t 
. . * 
? 
2 7 
1 6 0 
1 4 
1 9 
1 5 
2 1 
4 1 
5 6 
1 5 
3eo 
2 0 3 
1 7 3 
1 1 3 
2 7 
4 1 
i 2 1 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 
1 
2 
1 
1 
3 0 
1 7 
71 
7 0 
l t , 
2 
2 9 
1 1 
8 
1 2 ia 
9 
1 1 
6 0 6 
4 5 9 
1 4 7 
3 0 3 
B 4 4 
2 0 0 
i b i 
L A R E L I U R E 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 0 
5 
14 
1 1 
5 
2 
L E T R A V A I L CE 
6 3 
8 3 
. 1 0 
1 
7 0 
. . 
. 7 6 
. ' 
1 
1 
4 1 5 
5 9 1 , 
2 3 0 
5 0 Õ 
9 t , 6 
2 3 
2 4 0 
6 0 1 
2 « 6 
3 6 4 
7 75 
3 4 9 
2 8 4 
7 6 0 
1 
2 0 0 
1 2 7 
4 9 
17 
a 
2 1 9 
1 4 4 
6 2 
1 5 
1 1 
7 ' , 
9 
1 5 
. 
p 6 à 
7 1 
7 0 
1 1 
9 
7 3 5 
0 1? 
1 1 6 
1 71 
1 7 
1 4 
1 1 
1 3 
1 6 5 
5 1 
7 0 6 
7 4 
) 3 3 
4 1 
6 3 
7 4 
1 0 5 
l o i 
1 1 
1? 
4 7 
1 9 
1 7? 
7 74 
3 3 9 
1 7 ' , 
1 7 7 
1 3 3 
7 0 7 
71)1 
4 7 7 
? 2 ' 7 
6 a n 
4 8 5 
3 6 
5 0 
7 0 8 
Italia 
. 
3 0 5 
1 2 1 
1 8 5 
5 5 
3 2 
4 
1 2 6 
1 3 5 
2 2 
1 3 3 
1 3 0 
3 0 3 
ï bb 
2 
1 
7 
1 
1 2 
1 1 9 
5 2 
l 1 
8 
5 9 
13 
4 9 0 
2 6 
1 1 
2 5 
9 2 
3(1 
1? 
1 3 
. 7 
. 4 6 
3 9 
a 
5 
1 9 7 9 
4 2 0 
1 5 5 9 
1 1 6 0 
3 9 0 
3 3 9 
4 3 
1 9 
6 0 
LA P A T E » 
1 5 7 
3 3 B 
7 1 9 
0 5 6 
5 5 0 
7 0 5 
6 5 7 
57 ,6 
2 9 
3 9 4 
5 6 1 
1 7 1 
1 2 4 
1 7 
1 1 
3 1 
. 1 6 
2 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
T>°P 
Ci 2 
Ci» 
C'C 
C i 6 c a e tc 
C t 2 et 6 e ta 
ÍC4 
i C 8 
i 12 
i 72 
i E4 
250 
4C0 
4C4 
4 12 
4 £ t 
4E4 ' c e 
i 12 £ íe tee 
£C4 
f 16 
f 24 teo 
f 5 2 
f 46 
7C2 
7C6 i ce 
7 '·2 
ECO 
ICCO 
IC IO 
IC I I 
1C20 
l C i 1 
1C20 
1 C : 1 
I C ' 2 
I C 4 0 
L / E N G . 
CC l 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i i c i a 
e ­ e 
C32 
C36 
C 38 
C40 
C42 
C46 
CÍO 
C Í 2 
C Í 6 
CfO 
C t i 
Cf 4 
Cf 6 et e i ce 
't 12 
288 
224 
270 
3SC 
4C0 
4C4 
4 12 
464 
5C4 
5C8 
5 12 ï i e 
f 16 
624 t t c 
£<8 
6EG 
7C6 
722 eco 
604 
ÏCCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
l C i 1 
1C20 
1C21 
IC22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 ? 
63 i 1 
i r 7 
2C 1 3 
1 24 
10 I, 
? 1 i 2 3 
2 2 
7C 124 
16 4 I 
4 
7 
£ 
15 
5 
2 
6 
f 
a e 
7 
5 
1 
1 
1 
1 ica 
56 
2 7C0 
957 
1 745 
1 191 
555 
't 15 
t 
lì 
339 
­ UNC CUER 
247 
19 
135 
35 
Ì S 7 
SC 
24 
7C 
16C 
I3C 
24 
22 
223 
24 
3 i 
9 
1 1 1 
15 
61 
1 
f 2 
32 
7 
3C 
2 
β 
5 
Í 3 
126 
65 
9 
4 
5 
3 I 
4 
13 
3 
9 
5 
6 
5 
I t i 
I C I 
3 
2 i f 8 
738 
1 630 
1 349 
264 
i e ? 
13 
41 
299 
SCINELLSCHNEICER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i i C i 8 
C20 
C22 
C . 4 
C 2 6 
C28 
C40 
C42 
C 4 t 
C ' 8 
CÍO 
7 t t 
i 46 
4 l t 
17 
ί 27 
ί 1 7 
5 C 
142 
t e 
i t e 
2 7 2 
1 7£ 
53 
i ? 1 
e 
2£ 
34 
1000 kg QUANTITÉ 
France Be lg . ­Lux N e d e r l a w Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
10 
i 2 
iC 
a 
a 
2 
5 
1 
2 
1 
2 
JNIMEXE 
—1 BESTIMMUNG 
I DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 C42 ESPAGNE 107 
77 6 0 4 8 YOUCOSLAV 4 4 5 
4 1 
56 
2 1 
124 
42 2 
6 
. 2 
21 
a . . 67 
120 
a 4 7 
1 
6 
5 
12 
4 
2 
3 
5 
28 
7 
. 3 
2 
3 
7 
108 
1 050 GRECE 65 
0 5 6 U . R . S . S . 9 2 5 
058 A U L . H . E S T 28 
1 0 6 0 POLOGNE 81 
0 6 2 TCHECCSL 6 7 3 
7 0 6 6 ROUMANIE 3 6 0 
0 6 8 BULGARIE 37 
204 .HAROC 14 
. 208 . A L G E R I E 44 
l 2 1 2 ­ T U N I S I E 81 
2 7 2 . C . I V C I R E 13 
284 .CAHOHEY 10 
1 390 R .AFR.SUC 3 1 9 
4 4 0 0 ETATSUNIS 533 
i 4 0 4 CANADA 47 
412 MEXIQUE 191 
4 5 6 DCH1NIC .R 25 
l 4 8 4 VENEZUELA 67 
508 ERESIL £4 
î 512 C H I L I 104 
1 528 ARGENTINE 36 
6 0 0 CHYPRE 10 
i 604 L I B A N 15 
1 6 1 6 IRAN 45 
1 6 2 4 ISRSEL 193 
6 8 0 THAILANDE 45 
6 9 2 V I E T N . S U D 33 
6 9 6 CAM30CGE 14 
7 702 MALAYSIA 23 
7 0 6 S IN3AP0UR 16 
7C8 P H I L I P P I N 37 
732 JAPON 3 9 7 
50 6 8 0 0 AUSTRALIE 2 4 1 
114 75 36 2 2 9 3 178 1 0 0 0 K C Ν ρ E 13 145 
i 3 46 26 781 51 1010 CEE 4 4 7 0 
t l 32 10 I 513 128 I C H EXTRA­CEE θ £75 
19 12 8 1 0 8 4 68 1020 CLASSE 1 5 4 7 8 
I t 12 β 519 , 1 0 2 1 AELE 2 7 2 0 
¡C 12 2 160 2 1 1 0 3 0 CLASSE 2 I 0 9 1 
5 . . . 1 0 3 1 .EAHA 23 10 . . 23 A 1032 . A . A O M 139 
22 9 . 2 6 9 39 1040 CLASSE 3 2 105 
SCHNEICER 
4 4 2 3 9 
1 ' 
! 1 
2 
4 
7 
2 
2 
139 
35 
2 8 9 
89 
24 
68 
1 174 
129 
24 
9 
2 2 3 
24 
33 
5 
1 1 1 
19 
67 
7 
62 
32 
30 
2 
8 
5 
4 4 
124 
67 
, 4 
2 
5 
37 
4 
1 
3 
1 1 
5 
3 
6 
5 
162 
101 
3 
£4 4 61 2 4 1 6 3 
B 4 44 6 8 0 
46 . 17 I 7 3 6 3 
20 
14 
16 
6 
11 
6 1 3 0 6 
346 ' 
11 131 2 
5 
30 
2 9 9 
25 . 730 3 
5 . 1 238 
1 . 4 8 5 
2 9 
a , 
a 
a 
, 3 , 
2 
4 
. 2 
. 535 
517 
90 
142 
60 
159 
3 6 8 
175 
91 
227 
8 
23 
34 
F rance 
a 
5 
22 
2B 
a 
. a 
. 14 
22 
5 
13 
10 
9 
. 3 
325 
117 
2C8 
57 
43 
I C I 
23 
41 
50 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
6 
1 ' 
5 
N e d e r l a n c 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
99 
433 
17 
8 39 
a 
9 
668 
187 
37 
a 
8 
74 
a 
a 
3 0 3 
525 
29 
191 
6 
58 
54 
86 
30 
10 
I 
39 
134 
45 
a 
14 
11 
16 
37 
397 
202 
4 5 5 2C9 11 4 2 4 
268 157 3 7 7 0 
2 2 7 52 7 6 5 4 
9 1 46 5 089 
9 1 46 2 5 1 8 
74 
a 
62 
8 4 3 3 . 2 0 COUPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS 
0 0 1 FRANCE 1 172 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 50 
0 0 3 PAYS­BAS 589 
0 0 4 A L L E H . F E D 9 4 
0 0 5 I T A L I E 1 4 9 6 
1 0 2 2 P C Y . U N I 5 0 1 
0 2 8 NORVEGE 108 
2 0 3 0 SUEDE 3 6 6 
0 3 2 FINLANDE 8 5 5 
L 0 3 6 SUISSE 4 1 0 
038 AUTRICHE 86 
0 4 0 PORTUGAL 65 
0 4 2 ESPAGNE 1 145 
0 4 8 YOUGOSLAV 118 
1 050 GRECE 222 
0 5 2 TURQUIE 58 
0 5 6 U . R . S . S . 3 7 7 
0 6 0 POLOGNE 165 
0 6 2 TCHECOSL 3 3 6 
0 6 4 HONGRIE 47 
0 6 6 RCUMANIE 268 
0 6 8 BULGARIE 2 2 6 
208 . A L G E R I E 27 
212 . T U N I S I E £9 
288 N I G E R I A 12 
334 E T H I O P I E 4 1 
3 7 0 .MADAGASC 30 
7 390 R . A C R . S U C 262 
4 0 0 ETATSUNIS 772 
4 0 4 CANADA 3 2 1 
4 1 2 MEXIQUE 40 
î 4 8 4 VENEZUELA 28 
5 0 4 PEROU 26 
508 BRESIL 180 
512 C H I L I 36 
) 528 ARGENTINE 40 
6 1 6 IRAN 16 
L 6 2 4 ISRAEL I I 
6 6 0 PAKISTAN 2 1 
6 6 8 CEYLAN 16 
6 8 0 THAILANDE 46 
7 0 6 SINGAPOUR 33 
7 3 2 JAPON 767 
800 AUSTRALIE . 3 5 4 
8 0 4 N.ZELANCE 19 
I 1 0 0 0 M O N D E 11 9 9 6 
! 1 0 1 0 CEE 3 4 0 1 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 596 
7 1020 CLASSE 1 6 4 4 2 
, 1 0 2 1 AELE 1 545 
, 1030 CLASSE 2 7 3 4 
! 1 0 3 1 .EAHA 42 
1032 . A . A O M 106 
1040 CLASSE 3 1 4 1 9 
8 4 3 3 . 3 1 MASSICOTS 
COI FRANCE 1 5β3 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 9 4 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 5 4 
O04 A L L E H . F E C 12 
0 0 5 I T A L I E 1 0 9 6 
0 2 2 RCY.UNI 1 2 3 6 
0 2 8 NCRVEGE 2C0 
0 3 0 SUEDE 346 
0 3 2 F INLANDE 129 
0 3 4 OANEMARK 3 3 7 
0 3 6 SUISSE 8 1 3 
0 3 8 AUTRICHE 366 
0 4 0 PORTUGAL 2 1 8 
0 4 2 ESPAGNE 4 7 4 
0 4 6 MALTE 18 
0 4 8 YCUGOSLAV 60 
0 5 0 GRECE 73 
31 
22 
31 
26 
35 
4 
3 
178 
31 
147 
1C5 
24 
41 
6 
26 
• 
. I I 
2 
1 
. . . . . . 7
. . 26 
12 
* 
31 
3 
3 
1 
, 
> 825 
. 82 
1 7 4 0 
Ì 1 132 
7 37 
5 8 9 
54 
1 4 6 5 
499 
108 
3 2 5 
17 ma 
1 14 
10 
3 
1 
1 
1 
I 4 0 6 
88 
43 
1 145 
117 
2 1 4 
27 
3 76 
165 
3 3 6 
47 
2 6 8 
2 2 6 
■ 
69 
12 
4 1 
30 
2 2 0 
7 6 8 
3 i a 1 31 
12 
26 
179 
36 
a 
16 
7 3 
21 
16 
46 
33 
7 6 7 
3 5 4 
19 
! 11 5 1 1 
) 3 2 2 3 
1 8 2 8 8 
Γ 6 2 6 6 
1 4 7 6 
) 6 0 4 
3 0 
69 
1 4 1 8 
1 4 6 4 
4 8 1 
1 0 4 6 
a 
1 1 093 
1 2 3 6 
2 0 0 
3 4 6 
129 
3 3 6 
805 
365 
2 1 6 
4 4 8 
18 
65 
73 
I t a l i a 
8 
12 
43 
2 
a 
72 
5 
173 
a 
a 
14 
2 
a 
a 
7 
8 
18 
a 
a 
9 
a 
18 
6 
a 
14 
6 
4 
a 
a 
a 
12 
a 
a 
a 
39 
6 9 2 
158 
534 
195 
22 
86 
a 
16 
2 5 3 
1 
6 
4Ï 
16 
40 
1 3 4 
128 
5 4 
44 
73 
108 
1 
2 
5 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
1 
2 
a 
a 
3 
" 
") Anmerkunger zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C i i 
C56 
Cie 
Cf 2 
C t 6 
2C0 
2C4 
2C6 
2 12 
i I t 
246 
276 
266 
2 2 0 
246 
2 f f 
210 
3 7 8 
350 
4C0 
4C4 
412 
4 16 
' 2 0 
' ¡ 4 
4 i e 
4£6 
46 4 
4 72 
4 t 0 
464 
ÍCC 
ÍC4 
5C8 
£ 12 
i i C 
Ü 4 
£28 
£C4 
t 16 
f 24 
t i e 
t 22 
f 3 6 
f f C 
6 f 4 
t í a 
£ Í 0 
7CC 
7 C i 
7C£ 
7C6 
7 ¡ 8 
722 
726 
740 
ecc 
EC4 
612 
618 
ÏCCO 
ie io 
IC 11 
I C i O 
K i l 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
LAÊSo 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C i 2 
C26 
C i 8 
C20 
C22 
C ' 4 
C26 
C28 
C4C 
C42 
C48 
C iC 
C Í 2 
C£6 
C Í 8 
CfO 
C t i 
Cf 4 
Cf 6 
ce e 
;c4 
Í C 8 
i l i 
Ì 6 8 
2Ç2 
: 22 
220 
2 ' 6 
2 t t 
276 
25C 
4CC 
4C4 
412 
4 26 
i t i 
412 
4E0 
464 
£C4 
£C8 
i 12 
£ l t 
Í 2 6 
M E N G E N 
EWG-CEE 
¡a 
2C 
2 
11 
£ 
7 
l i 
12 
8 
12 
6 
11 
26 
24 
22 
14 
IC 
7 
2 2 Í 
1 1 1 6 
155 
12£ 
14 
a 
6 
15 
6 
l t 
8 
13 
34 
9 
IC 
ÌC5 
37 
t 
t 
119 
15 
£C 
65 
7 
12 
a 
e 
17 
26 
£C 
72 
49 
52 
32 
4 
eie 
2 
12£ 
¡ 6 4 
1C7 
6 
4 
£ 4 4 2 
2 C 7 C 
£ 2 7 C 
4 1 1 2 
1 £ £ C 
1 £ C 5 
2£ 
H C 
£3 
wmm 
ne 
142 
l t 9 
1 1 1 
2ce 
i 7 e 
10 
44 
t l 
2 1 
4 t 
1 26 
te 
4C 
14 
41 
i 1 
12 
í £ 
£8 
2 1 
25 
IC 
1 
15 
45 
E 
27 
l t 
1 1 
5 
4 
4 
4 
£C 
4EC 
£ t 
f 5 
£ 
ί 
£ 
12 
41 
12 
IC 
t 
t 
27 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
France Be lg . ­Lux N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
28 
t : 
1 
3C 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CHE 
052 TURQUIE £6 
0 5 6 U . R . S . S . 287 
2 0 5 8 4 L L . M . F S T 12 
11 
5 
7 
9 
10 
a 12 
3 
11 
35 
24 
22 
14 
7 
7 
0 6 2 TCHECOSL 31 
0 6 6 RCUMANIE 12 
200 A F R . N . E S P 21 
204 .HASOC 29 
2C8 . A L G E R I E 184 
212 . T U N I S I E 13 
216 L I B Y E 21 
248 .SENEGAL 11 
276 GHANA 18 
288 N I G E R I A 84 
330 ANGOLA £1 
3 4 6 KENYA 43 
366 MCZAHBIQU 32 
3 7 0 .MADAGASC 18 
378 ZAMBIE 19 
224 1 390 R .AFR.SUD 4 8 6 
1 173 12 4 0 0 ETATSUNIS 2 577 
155 
125 
14 
8 
6 
15 
6 
16 
8 
13 
34 
9 
10 
205 
37 
6 
6 
119 
15 
49 
89 
7 
12 
8 
8 
17 
26 
50 
72 
49 
92 
32 
4 
8 1 8 
3 
125 
2 8 4 
107 
6 
3 
1 ¡ 6 35 5 8 195 8 
11 35 3 1 988 3 
114 
13 
t 
K l 
i C 
77 
­
1 6 2 07 4 
1 4 6 8 3 1 
1 542 
1 5 0 3 
16 
33 
2 1 3 
§{HKHcÉRRSbER^NlLL^^ 
7 14 304 16 
i t . 13 99 
2 1 148 1 
22 7 2 
1C3 
. . i 
a 
a 
5 
4 
3 
2£ 
15 
26 
4 
2 
. 11
¡e 
a 
6 
16 
, . 5 
105 
3 185 a 
7 
27 1 
53 1 
17 1 
41 
9 113 1 
53 1 
2 6 
49 2 
7 3 
l 9 
12 
4 4 
2 . 4 
5 
26 
2 
2 
, . 3 
13 
3 
8 1 
. 3 
. . 1
1 
4 
. 1 35 
I l 2 5 5 21 
8 4 
43 2 
8 
6 
5 
12 
23 1 
4 
b 
6 
. . 9 1 
4 0 4 CANADA 379 
4 1 2 MEXIQUE 2£9 
4 1 6 GUATEMALA 22 
4 2 0 HONOUR.BR 17 
424 HONDURAS 10 
4 2 8 SALVADOR 23 
4 5 6 D O M I N I C . R 15 
4 6 4 JAHAICUE 49 
4 7 2 T R I N I D . T O 21 
4B0 COLOMBIE 26 
4 8 4 VENEZUELA 69 
500 EQUATEUR 15 
404 PEROU 18 
508 BRESIL 6 4 4 
512 C H I L I 120 
520 PARAGUAY 11 
524 URUGUAY 15 
526 ARGENTINE 317 
6 0 4 L I B A N 23 
1 6 1 6 IRAN 80 
6 2 4 ISRAEL 2C4 
6 2 8 JORDANIE 11 
6 3 2 ARAB.SEOU 26 
6 3 6 KOHEIT 19 
6 6 0 PAKISTAN 21 
6 6 4 INDE 36 
6 6 8 CEYLAN 50 
6 8 0 THAILANDE 85 
700 INCUNESIE 124 
7 0 2 MALAYSIA 85 
706 SINGAPOUR 173 
70a P H I L I P P I N 74 
728 CCREE SUC 10 
732 JAPON 2 107 
7 3 6 TAIWAN 12 
7 4 0 HONG KONG 242 
8 0 0 AUSTRALIE 557 
8 0 4 N.ZELANCE 238 
812 C C E A N . B R . 13 
8 1 8 ­ C A L E Ç O N . 12 
1 1 0 0 0 H C Ν D E 18 9 8 9 
î 1010 CEE 4 237 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 14 750 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 10 752 
2 1 0 2 1 AELE 3 520 
l 1030 CLASSE 2 3 640 
1 0 3 1 .EAMA 69 
1032 . A . A O H 266 
2 1040 CLASSE 3 359 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
6 . 
1£7 
1 
4 
2ee 2C 
(BR) 
t 6 
. 
29 
12 
21 
23 
26 
17 
31 
6 
18 
80 
51 
43 
32 
12 
19 
4 8 0 
2 553 
7 79 
2 6 9 
22 
17 
10 
23 
15 
49 
21 
2 6 
69 
15 
18 
64 3 
120 
11 
15 
317 
23 
74 
2 0 4 
11 
26 
19 
21 
36 
50 
85 
124 
85 
173 
74 
10 
2 107 
12 
242 
596 
238 
13 
a 
7 18 211 
14 20 4 4 084 
273 
48 
8 
225 
35 
165 
­
i 14 127 
) 10 663 
3 506 
1 3 407 
34 
80 
57 
I t a l i a 
287 
12 
71 
463 
115 
347 
38 
302 
, 8 4 3 3 . 3 9 COUPEUSES, AUTRES QUE COUPEUSES­BCBINEUSES, CCLPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS OU H A S S I C O T S 
3 0 0 1 FRANCE 1 5 6 1 
4 0 0 2 6 E L G . L U X . 389 
3 0 0 3 PAYS­BAS 6 1 4 
3 0 0 4 ALLEH.FEO 570 
0 0 5 I T A L I E 897 
i 022 ROY.UNI 9 4 1 
3 0 2 6 IRLANCE 24 
7 0 2 8 NORVEGE 126 
2 0 3 0 SUEDE 2E8 
3 032 FINLANDE 106 
5 034 CANEHARK 171 
4 0 3 6 SUISSF 500 
5 0 3 8 AUTRICHE 288 
9 0 4 0 PORTUGAL 69 
3 042 ESPAGNE 258 
6 048 YOUGOSLAV 159 
3 0 5 0 GRECE 66 
0 5 2 TURQUIE 40 
3 0 5 6 U . R . S . S . 3 7 0 
1 058 A L L . H . E S T 3 5 6 
0 6 0 POLOGNE 128 
9 0 6 2 TCHECCSL 33Θ 
8 0 6 4 HONGRIE 52 
0 6 6 PCUHANIE 23 
1 0 6 8 BULGARIE 12 
1 204 ­HA30C 25 
8 208 . A L G E R I F 104 
5 212 ­ T U N I S I E 18 
3 2 8 8 N I G E R I A 59 
302 .CAMFROUN 6 4 
8 322 .CCNGC RD 36 
5 330 ANGOLA 10 
3 3 46 KENYA 17 
3 366 MC74HBIQU 10 
378 ZAMBIE 27 
9 390 R .AFR.SUC 158 
4 400 ETATSUNIS 1 141 
8 404 CANADA 1C9 
2 412 MEXIQUE 155 
4 3 6 COSTA RIC 14 
464 JAHAICUE 24 
472 T R I N I D . T O 10 
4 8 0 C0LI7HBIE 27 
B 4 8 4 VENEZUELA 123 
9 504 PEROU 24 
508 BRESIL 86 
512 C H I L I 14 
6 516 B C L I V I E 12 
8 528 ARGENTINE 96 
6 1C3 1 060 
17 . I l 288 
11 1 528 
140 β 137 
348 2 547 
I 10 779 
. a 
6 
, . . . 7 
25 
7 
23 
, 168 
£3 
118 
8 
, 18 
. 16
56 
2 
8 
t 4 
18 
30 
, 
2 0 
91 
228 
1 SB 
1 159 
'. 43 
, 
. , 
. 
. . 
i 
235 
69 
171 
I 33 
26 
4 0 
9 
3 
9 1 
253 
a 5 
4 
β 
29 
6 
25 
. 6 
1 
8 2 
3 
27 
4 112 
9 H13 
17 
114 
13 
24 
10 
7? 
74 
1 1 
48 
14 
1 
46 
412 
1 3 
74 
285 
■ 
151 
4 
35 
54 
17 
1 1 
54 
5 3 
1 1 
67 
118 
17 
• 173 
295 
77 
44 
a 
8 
1 
19 
1 C 
26 
a 
?9 
9 
7 
7 
a 
?4 
319 
9? 
4 1 
1 
a 
• ­4 9 
1 1 
8 
­1 1 
49 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIM.EXE voir en fin de volume 
305 
Januar­Dezcrnbcr Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
al£RJ_ 
ecc 
( C 4 
I II. 
( 'ti 
I It. 
t I. i 
KC 
ir. t, 
I l'I 
K C 
t e e 
6C4 
H CC 
K I D 
IC 1 1 
K i O 
l t , 1 
i c i c κ : ι 
¡(12 
K 4 0 
11 
25 κ 
6 
16 
t 
', e 
16 
2 252 
1 125 
2 t t i 
1 £ £ ί 
f 7 5 
4 £ ί 
22 
ec 
221 
34 i 
¡ti 
1 75 
23 
f 
I 1 
11 
' i 
t i 
1 1 
14 
ί 
1 
2 
I C I 
52 
49 
31 
i a 
11 
11 
6 
1 
13 
6 
33 
6 
1 9 1 4 
656 
1 2 5 8 
9 8 1 
498 
244 
22 
33 
2 
3 
7 
10 
4 
7 
11 
1 0 1 7 
2 3 8 780 519 156 158 9 15 102 
too 
604 6 16 624 660 6t4 7C0 7C6 732 740 
aoo 
B04 
CHYPRE 
L I B A N 
I R All 
IS7AEL 
ΡΑΚΙ STAN 
I Ν OF 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
10C0 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
A = LÇ 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 i 
10 
30 
63 
15 
19 
37 
29 
425 
40 
175 
19 
742 
052 
690 
ces 
405 
328 
116 
170 
273 
2 4 5 
5 7 6 
669 
£6 
14 
193 
£7 
82 
385 
l e 
14 
4 
1 
1 
3 
1 
MASCHINEN ¡UH HERSTELLEN VCN PAP I ER I L E TE Ν, 
UNÍ EF lEFLMÏCFLAECEN 
­ B E L T E L N . ­ S A E C K E N 8 4 3 3 . 4 0 
C C I 
r. C 2 
C C 3 
CC4 
CC! 
Cii eia C ¡o e:? 
C:4 
C2Í 
C28 
C4C 
C42 
C48 
CiC 
e it etc e t ; c f t ¡ce ; ι; 
220 
i£8 
:Ci 
224 
246 
:ÍC 
21C 
2 ¡e 
25C 
4CC 
4C4 
» li 
436 
456 
it 2 
HC 
i t i 
i l i 
i c e 
£ 12 i i e tee 
( C 4 
f 12 
t i 4 
t t e 
122 
14C n e ec4 sei 
ICCO le ie κ 11 
K , 0 
K i l 
1C30 
I C H 
I C 2 i 
I C 4 0 
' 2 5 
l e e 
242 
17 
Ì 5 C 
41 1 
49 
l f 1 
I 25 
£C 
l C i 
34 
16 
56 
11 
5 
1 Í 5 
48 
£ t 
24 
1 1 
9 el κ 
2 
12 
4 
7 
3 
£ 
6 1 
1 Î 4 
31 
27 
3 
22 
14 
£2 
166 
2C 
1 15 
2 
2 t 
32 
15 
9 
2 7 
14 
t i 
6 
I 1 7 
2 5 
! 12f 
I 2 2 0 
3 £C£ 
ί 113 
E i l 
141 
I 1 
£ 4 
6 6 5 
? 
16 
IE 
4 8 
1 34 
17 
IC 
1 I 
1 
1 
l t 
38 
2 5 
13 
390 
169 
327 
2 52 
4 0 7 
4 4 
1 5 2 
139 
5 0 
91 
34 
18 
25 
48 
7 5 6 
7 
57 
2 1 
8 1 
10 
4 
7 
3 
5 
61 
735 
3 1 
2 1 
22 
62 
163 
20 
119 
2 
13 
14 
19 
5 
a? 
6 
1 1 0 
17 
4 6 09 
1 1 3 8 
3 4 7 1 
2 044 
795 
566 
3 
29 
8 4 1 
39 
3 
9 
2 3 
2 
3 
4 1 
1 
3 
12 
3 
2 7 1 
99 
1 7 1 
5 1 
3 
69 
iimuw M FRAECEN VCN MAREN ALS PA F I E R H A L B S T C F F , PAPIER 
CCI 
c e ; 
c c i 
( ( 4 
CCÎ 
C i 2 
C 2C 
C 36 c e t 
C'C 
( i i 
(it 
i f c 
Cf 4 
C íe 
i ç a 
i t a 
240 
4C0 
4 56 
5CU 
i i t 
ECC 
ICCC 
K I C 
IC 1 1 
K i O 
K i 1 
IC 30 
71 
4U 
5 i c e 
2C 
25 
5 
17 
14 
4 
5 
3 
2 
31 
17 
IC 
1 
67 
£ 
7 
5 
20 
i l a 
2£4 
2 
16 
12 
4 7 
l t 
1 1 
5 5 
4 3 
16 
4 
5 
IC 
2 
5 
15 
5 
2 99 
2 C t 
S3 
66 
35 
27 
96 
2 
94 
7? 
5 
10 
3 5 
11 
74 
14 
6 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
C05 
0 2 ? 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
C62 
0 66 
2oa 
2 1 2 220 288 302 234 346 350 370 378 390 400 404 412 436 456 462 4Θ0 434 492 508 512 528 600 604 612 624 630 732 740 800 804 962 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 0C2 003 004 005 022 030 036 033 040 042 056 060 06·, 063 208 233 350 400 456 503 516 300 
loco 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
MACHINE 
EN PAPI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YGUCOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
C C M I N I C . R 
. H A R T I N I Q 
CCLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
THAILANCE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
POUR LA FABRICAT ION DE SACS, 
1 tïwm 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
HCNGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
C O M I N I C . P 
BRESIL 
B O L I V I E 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
253 
9 8 9 
6 7 4 
2 9 1 
6 8 1 
3 6 1 
2 6 5 
9 0 5 
7 1 1 
2 6 5 
l u 
229 
1 3 7 
4 2 3 
4 1 6 
2 3 
3 7 1 
1 5 4 
3 4 3 
1 5 0 
4 4 
7 3 
359 
43 
30 
2£ 
34 
4 0 
l a 42 439 360 129 227 
29 122 
77 343 820 
24 878 25 125 
99 
19 50 154 
34 566 27 631 135 
23 
27 291 6 888 20 4C4 12 581 
1 20 60 1 16 21 20 37 
1 91 
7C1 784 57 
218 017 
510 2C7 7C3 455 140 248 30 121 
145 54 
£1 5 5 4Í 
ES A MOULER LES ARTICLES EN PATE 
205 106 34 319 134 69 
19 
38 53 14 39 
11 12 183 
£2 30 58 
30 
19 7, 
32 
28 
33 
55 
1 824 
800 
1 025 
544 
206 
211 
31 
30 
30 
27 
26 
SI 
13 e 2 e 
12 117 t2 
41£ 16£ 2£1 £5 31 
lu 
368 7 
254 2 114 4 70 3 54 1 28 
3 17 
5 
?1 39 11 8 3? ?9 409 17 150 19 
296 2 
423 873 2 
863 1 
965 730 15 52 280 
5 
9 21 
a 
11 5 . 16 13 25 
815 
785 C30 065 371 369 33 33 596 
ACHETS ET ENVELCFFES 
2 
10 1 16 41 1 
1 
1 
10 
6 3 
2 
3 
4 
i 25 
3 6 b 19 6 1 1 
3 
A 
16 
IC 
27 4 4 
1 2 2 
A 1 3 
; 3 
'APIER 
, 
5 
3 î 
j 
1 , i 3 
123 
96 2 
604 
a 
524 340 
245 
86a 
711 
2ai 
437 229 137 
225 312 
357 49 319 
144 
73 
359 43 
" 34 40 18 42 439 273 129 
170 
122 
343 
811 24 878 22 83 . 8 
137 
17 536 27 578 102 ­
229 
213 016 892 537 255 
la 97 Θ69 
, PAPIER 
7 
. 
lï . 3 4 1 
127 
16 39 124 
18 
i 106 5 
14 105 24 
6 
25 
59 
3 42 99 • ■ 
9 . . . 33 23 
903 
306 598 223 19 204 8 . 14a 
eu 
19 
22 31 32 
33 12 
9C4 553 311 187 117 124 
58 
165 
373 7 366 233 
19 67 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
306 
Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
K 2 Í 1C40 
ANCERE EE­ CCER VERARBEITUNGSMASCH INEN UND AFFARATE AIS 
SCENE ICEMASCHINEN " "■ 
1032 
1040 
.A.ACH 
CLASSE 3 
31 
269 
FÍFIEPTIETEN, 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCí 
Cii 
Cit 
cié 
C2C 
C Ξ 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C4C 
C 4 2 
C4t 
C46 
CÍC 
CÍ2 
C Í 6 
cíe 
etc (Í2 (ti (tl 
(te 
ico 
Í C 4 
ice 
i it 
Ü C 
224 
246 
212 
;i6 
268 
2C2 
2Í2 
320 
3 2 4 
346 
350 
2í6 
210 
25C 
4CC 
4C4 
4 12 
<;a 
436 
446 
456 iti 
472 
48C 
4£4 
£C0 
£C4 
£ce 
£ 12 
íia 
ei2 
t 16 
t24 
t;a 
ttc 
t£4 
tta 
tee 
ice 
1C2 
1C6 
iça 
722 
140 
ecc 
tC4 
^, PRESSEN CDER SCLCHE ZUM HERSTELLEN VCN 
EEITELN, ­SAECKEN LND BRIEFLMSCHLAEGEN 
599 
2 16 
fCl 
1C2 
411 
442 
15 
¡ce 
231 
141 
64 
ICCO 
ICIO 
1C11 
ICiO 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
t£ 
273 
7 
1Í4 
54 
26 
4e 
22 
£6 
ili 
ie 
i£S 
ε 
22 
£5 
21 
42 
3 
10 
66 
2 
22 
5 
7 
4 
2 
13 
14 
141 
652 
3f 
114 
14 
i 
2t 
5 
1 
21 
ia 
£t 
11 
a 
1£5 
4 
7C 
31 
19 
38 
e 
24 
3 
4 
4 
6 
19 
33 
3 
227 
7 
51 
21 
E 446 
3 C91 
£ 3£6 
3 f56 
1 !32 
1 C77 
61 
68 
f25 
26 
2e 
27 
li 
17 
17 
41 
il 
12 
3 
1 
13 
1C3 
2<2 
4f 1 
1 15 
14 
se 
25 
24Θ 
1C7 
65 
42 
29 
6 
13 
1 
1 
EFSAT2­ UNC EINZELTEILE FUER SCHNEIDEMASCHINEN 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC£ 
C 2 2 
Cit 
C 2 8 
C 20 
C 2 2 
C 2 4 
C 36 
C26 
C 4 0 
C4i 
C4E 
C£C 
CÍ6 
CfC 
Cí2 
C t 4 
2 C 4 
ice 
; 12 
Ü C 
1E4 45 89 lt 
75 
111 
ÍC 
12 
£2 
149 
5 
2C 
17 
32 
6 
1 
5 
22 
12 
MACHINES ET APPAREILS, ALTRES QUE COUPEUSES 
MOULER OU MACHINES POUR FABRICATION DE SACS 
ENVELOPPES EN PAPIER 
11 1 
67 
16 
126 
33 
. 151 
4 
46 
2 
14 
. . 2 
26 
15 
IC 
i 8 
. π 
i 
£17 5 
354 1 
163 3 
120 2 
1C4 1 
34 
. . 10 
16 
14 
593 
157 
533 
. 426 
3oa 16 
91 
217 
129 
78 
265 
227 
31 
165 
3 
5a 44 
14 
5 
. 16 
162 
20 
81 
1 
. 7 
8 
21 
23 
42 
I 
1 
4 
47 
. 25 
1 
7 
1 
2 
7 
a 
119 
433 
15 
78 
5 
2 
26 
4 
7 
21 
16 
42 
15 
3 
129 
4 
30 
1 
18 
31 
3 
24 
3 
4 
1 
8 
19 
5 
3 
3 05 
1 
87 
23 
3 49 
709 
640 
644 
236 
712 
27 
16 
285 
177 
29 
59 
. 68 
105 
2 
22 
49 
20 
12 
50 
149 
5 
30 
12 
2 
. 1 
? 
C 
1 
1 
1 
1 
251 
54 
41 
375 
. 4Θ 
. 3 
12 
12 
4 
35 
6 
3 
192 
4 
93 
42 
7 
43 
5 
23 
6 
5 
. 1 
a 6 
8 
. . . 2 
. 1 
9 
. 6 
3 
. 2 
. 6 
. 17 
238 
19 
25 
9 
. a 
l 
. a 
1 
7 
2 
5 
22 
. 32 
30 
. 4 
. , . . . . . 2a . 10 
1 
3 
3 
1 770 
721 
1 050 
748 
110 
220 
8 
16 
B2 
1 
. a 58 
5 
31 
1 
, . 1 
. a 
. . 
COI 
0 02 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
0 30 
032 
034 
036 
033 
040 
042 
C46 
048 
050 
052 
056 
05B 
060 
062 
064 
066 
ota 200 
204 
203 
216 
220 
224 
248 
272 
276 
283 
302 
322 
330 
334 
346 
350 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
428 
436 
448 
456 
464 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
6 12 
616 
6 24 
623 
660 
664 
668 
6Θ0 
700 
702 
706 
708 
732 
740 
800 
8 04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRA'ICE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
­C.IVCIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CCNGO RC 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
SALVACOR 
COSTA RIC 
CUBA 
DOMINIC.R 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
." C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8433.91 PARTIES 
BCBINEUS 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
220 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
36 
11 
24 
16 
7 
5 
2 
395 
96 3 
553 
5 15 
095 
942 
99 
535 
09­, 
537 
557 
689 
048 
139 
4 75 
la 575 
257 
135 
277 
£4 
246 
044 
158 
102 
24 
26 
E? 
199 
lia 
115 
120 
17 
34 
22 
268 
13 
144 
16 
4C 
10 
10 
23 
27 
889 
551 
109 
711 
42 
10 
1 £0 
22 
39 
167 
131 
29 3 
β9 
44 
913 
34 
298 
104 
111 
176 
39 
112 
1 î 
30 
17 
24 
ICO 
6B 
22 
571 
22 
414 
160 
?58 
971 
3? 7 
240 
007 
173 
251 
311 
915 
|T PIECES 
1 226 
2 44 
457 
26 1 
£69 
814 
18 
190 
471 
187 
103 
341 
295 
53 
242 
120 
37 
45 
13 
bb 
13 
12 
14 
11 
16 
190 
15 
425 
1 10 
89 
. . 6 
. . 15 
ie l i 
. 17 
16 
4 
. 5 2 
77 
?C8 
13 
64C 
. . 79 
106 
. . . 1 
31 
5 
12 
. . _ . . a 
37 
2 2 
1 
2 
2 
13 
tî 
2 365 
741 
1 t44 
3 64 
168 
291 
tb 
154 
9e9 
DETACH 
3 
2 
43 
9 
37 
450 
375 
12£ 
30 
29 
45 
3 
2 
41 
56 
 S, 
C , 
336 
1C9 
533 
26 
136 
24 
50 
2 
3 
2 
97 
44 
27 
74 
50 
65 
16 
1 
9 
671 
0C4 
617 
440 
332 
154 
. 1 
24 
FACHINES A 
SACHETS ET 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
27 
a 15 
13 
6 
4 
1 
261 
619 
312 
. 94 3 
563 
7? 
478 
065 
912 
547 
491 
9 34 
70 
077 
11 
300 
139 
97 
64 
116 
a 09 
135 
439 
5 
2 
26 
61 
117 
115 
120 
11 
3 
19 
217 
1 
137 
8 
4(1 
4 
10 
16 
aiî 
049 
79 
5 30 
16 
9 
140 
19 
39 
167 
117 
235 
a? 
7 6 
840 
74 
1 711 
4 
101 
161 
39 
110 
12 
10 
24 
100 
11 
22 
410 
5 
40', 
141 
434 4 
135 I 
299 2 
690 1 
199 
04 1 
157 
95 
561) 
689 
45 
lia 
674 
. 146 
. 7 
21 
7 1 
11 
68 
17 
8 
755 
7 
25 7 
90 
25 
211 
12 
53 
27 
10 
19 
7 4 
27 
12 
1 
_ . 5 
. 3 
2? 
. 4 
5 
. 3 
. 1? 
35 
476 
28 
16 
26 
. 
3 1 
111 
5? 
. 100 
100 
13 
56 
BÔ 
11 
36 8 
776 
Í47 
666 
279 
647 
10 
59 
334 
155 
23 3 
171 
619 
743 
lfl 
189 
4 54 
18 1 
10? 
116 
294 
411 
?70 
11? 
10 
5 
22 
31 
12 
9 
π 
16 
14 
2 
1? 
9? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember Janvier-Décembre e x p o r t 
Lândcr-
schlusscl 
Code 
pays 
Hi 
346 
25C 
4C0 
' C 4 
412 
4 t 0 
464 
iCO 
ice 
ί 12 
i i e 
f i t 6 Í 4 
t f O 
t f 4 
t 5 2 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 122 
74C 
eco eC4 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1 C Í 0 
I C i l 
1C20 1C21 
IC22 1C4C 
Kieli 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C i 2 C i t 
cie C20 
C22 
C24 
C26 
026 C4C 
C42 
C46 
C£C C £ i 
C£6 
cíe CfO 
Cf 2 C f 4 
C£6 C f 8 
iCO 
i C 4 
ice i 12 
i 16 
Ü C 
2 ¡ 4 
i l 6 
i t e 
246 2 Í 0 
2 i i 
21β 
250 
4C0 
4C4 
»12 
416 <22 
426 
44C 
4£6 
4£4 
412 
46C 
4£4 
5C0 
£C4 
£ce £ 12 
i i e £C4 
t l i 
t 16 f i 4 
t f O 
t t 4 
t f e 
tec i e t 
7C6 
7 2 2 
ecc ec4 
i c c o 
I C I O 
I C H 
K i O K 2 1 
ie :­o 1C21 
1C22 
I C O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t 
2 
12 
56 f 
a 
1 
4 
1 
l i 2 
; , 4
i 
', i 
ι i 
1 
1 15 
4 
IC 
t 
1 154 
4 76 
115 
f l f 
4C2 
£4 1 
3 
1£ 
F rance 
1 
­NEÜ­KCUÍCNAPWHJTE 
154 
ec 1££ 
173 
2fc5 
££ 2 
l t 
( 2 
79 
2a 
25 6 
e t 11 
12 1 
3 í 
£3 6 
57 9 
5 
1 1 t 
3 
. 2
3 
t 
4 
1 
I' 
1 
1 
2 
7 
• 1 
1 
1 7 
i t e 
4 
e 1 1 
1 
2 
? 
. 12 
l e 
43 
1 
3 
15 
4 
1 1 2 
1 
4 K 
5 
15 
1 
t 
2 
3 
6 
15 
1 
i i t o 
6 5 1 
1 f f S 
1 2 15 Í S 3 
i l t 
2 
1 t 
12 t 
1 
1 
1 
1 
( , 
1 
1« 
i t e 
41 
1,7 
£4 15 
2£ 
1 
5 
.e 
1000 kg 
Be lg . ­Lux 
QU ANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutsch land 
; ■ 
ι 45 
S 9 
1 6 
5 
1 
. , 1b 3 
FLER ANDERE BE ALS Î C H N E I D E M 
IC 
ι 4 
7 10 
1 
j 5 
» 
23 
24 
8 
8 7 
. . a 
3 
3 
SCH 
3 
1 
, IC 
18 
(BR) 
5 
2 
? 10 2 52 
6 
a 1 
4 
1 
14 2 
2 
2 4 
5 
4 
2 
1 
3 
3 
1 19 
4 
10 
6 
7 9 7 7 
3 332 
6 6 4 5 
6 5 6 0 
2 3 9 1 
81 1 
2 4 
T E ^ V E R A R B E 
1 137 
1 49 
142 
5 
3 9 1 
S 67 2 
i 12 
î 57 
64 
6 11 
1 
3 3 7 3 
, 7 1 6 
3 1 '.,9 
4£Ç 
331 
122 
Ht 41 
I 
. . 5
33 
9 6 
87 
. . l 56 
. . 1
2 
2 
1 
l 
5 
1 
1 
2 
2 2 
I 
1 
17 
145 
A 
7 
1 1 
1 
2 
2 
a 
12 
3 
43 
1 
3 
14 
3 
β 2 
1 
4 10 
9 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
10 
1 
1 703 
4 1 9 
1 284 
1 C19 6 1 6 
166 
1 
6 
99 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATÍCN 
113 
66 
47 
43 
4 
2 
. . 2
I 7 U N G S ­
16 
11 
3 
40 
. 3
. a 
. 4
1 
6 
1 
. 6 
1 
42 
43 
î 1 
3 
. . . a 
. . a 
. 1
. 1
. ­197 
70 
128 
108 10 
16 
. 1
4 
238 
346 
390 4C0 
404 
412 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
508 512 
528 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
692 
700 
702 
706 
7C8 7 32 
740 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 1031 
1032 1 0 4 0 
N IGERIA 
KENYA 
R.AFR.SUC FTATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUF 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRES I L CHIL I 
ARGENTINE 
IRAN ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U C 
INCONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
2 
4 
3 
2 
i l 
10 
124 560 
te 
57 
11 
31 
H 
87 11 
24 
10 33 
36 
40 
18 
10 
12 
14 
11 1 E2 
16 
90 
4 3 
5 t 2 
857 
7 2 6 
9 4 2 
265 
609 7 
33 175 
8 4 3 3 . 9 9 PARTIES ET P IECE QUE CCUPEUSES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
056 053 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 
204 
2 0 8 
212 
216 
220 
2 2 4 
2 76 
2Θ8 
3 4 6 350 
352 
378 
390 
400 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 432 
4 3 6 
440 
4 56 
464 
472 
4 3 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
523 604 
612 
6 1 6 6 2 4 
660 
664 
6 6 8 
t a o 
7 0 6 
703 
732 
eco 8 0 4 
ÍCOO 
1 0 1 0 
1011 
1020 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
N I G E R I A 
KENYA CUGANCA 
TANZANIE 
ZAH3IE 
P . A = R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA HEXIQUF 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
FANAHA 
C C M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
T R I ' H C . T O 
CCL3HBIE 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
PER3U 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE L I B A N 
IRAK 
IRA' I ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
C L I S S E 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 
16 
4 
1 1 
a 3 
1 
674 
579 
994 
6 4 2 
a 0 4 
747 45 
167 
526 
4 2 4 
356 
463 
546 67 
618 
262 
137 51 
388 16 
57 
88 57 
30 
14 
20 
37 
63 
36 
13 
50 
18 
18 
26 
45 20 
11 
12 
183 
2C1 
69 
76 
15 13 
11 
14 
23 
10 
37 
22 
238 
16 
23 
125 
36 
69 20 
12 
72 90 
42 
63 
19 
16 
12 
30 
162 
1£4 
17 
2C3 
6 5 4 
5C9 
2C2 £73 
619 
28 
146 
6S3 
F rance 
1 18 
56 
62 
7 
1 
14 4 
6 41 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
. . 11 9 
'. 1 
i '. 
3 7 f 97 
2 3 6 68 
1 4 1 29 
92 28 
77 8 
5 1 1 
44 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
6 
2 
4 
3 
2 
19 
10 
113 529 
67 
56 
10 
28 
11 
B3 
11 
17 
10 32 
34 
39 
16 
10 
12 
14 
11 I B I 
16 
89 
42 
751 
378 
373 
732 
151 
569 2 
32 72 
I t a l i a 
2 
22 
240 
119 
1 2 1 
83 
28 
2 0 
. 18 
S DETACHEES D 'ALTRES MACHINES ET APPAREILS COUP EUS ES­BOB INE USE S 
. 84 
37 
ICO 
69 
27 2 
2 
a 39 
1 
38 
6 10 
t a 
17 
a . 194 15 
69 
1 
. 7
4 
11 
17 
22 
5 
. 8
. . . 1
. . . 3
58 
3 
. . , 2
. . . . 3
2 
1 
. . 1
1 
_ 1 
3 
. 1
£6 
. 5
. a 
3 
2 
2 
1 C65 
290 
775 
258 52 
i t a 
14 
£2 
3C9 
46 165 
54 
7 
37 i/o 
1 
1 40 
3 26 
, a Ì 12 
1 
I 46 
12 '.') 
58 3 
j 13 
1 
î l 
21 
i 2 
i ? 2 155 
14E 
5 Í 
£f 
54 4 " 
2 
1 
i . 11 
ï 1 
22 
• 
l 110 
6 3 0 
4 6 0 
4 4 7 2C9 
11 
3 
22 
1 
1 
1 
1 
13 
3 
9 
7 3 
1 
1 
3 8 0 
424 
913 
. 693 
656 43 
155 
4 96 
382 
302 
319 
4 7 9 54 
520 
237 
56 51 
194 
6 
6 0 53 
6 
10 
9 
20 
35 
25 
12 
42 
l a 
17 
22 
34 20 
11 12 
176 
862 
64 
72 
15 12 
9 
14 
23 
9 
37 
12 
2 34 
15 
78 
123 
31 
61 17 
11 
68 88 
4 1 
7 
19 
11 9 
29 
153 
119 
13 
2 5 5 
4 1 0 
845 
138 461 
37B 
12 
ao 329 
63 
17 
3 7 
135 
. 20 
. 2
2 
2 
6 
35 
3 
12 
7 0 
17 
10 
8 4 
11 
2 
6 2 5 
272 
3 5 3 
2 6 5 68 
60 
1 11 
28 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
r A S C H N E N L . A P P A R A T E ZLM SCHR IF TG IE S SEN C D . ­ S E T Z E N . 
M A S C H I N E N U . A P P A R A T E Ζ .Η ER S T E L L . V­.KL I S C H E E S C C . C G I . 
M Í T R I T 2 E N , M A I E R N , C R L C K 1 Y Ρ E N , K L I S C H E E S LNC C E R G L . 
K C N E I M E F 1 E SCHR 1ETG1E5.' 
C C I 
C C i 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
Cii 
cia 
C2C 
C22 
C24 
C26 
c 2e 
C4C 
C'i 
C46 
C48 
CÍO 
Ci? 
C£6 
CfC 
Cf i 
Cf4 
C70 
;C4 ea
i 16 :­iç 
i t i 
270 
250 
<CC 
4£e £(e 
ÍÍ8 
<f 4 tec 
74C eco 
ICCO 
IC IC 
K U 
K i O 
K i l 
1 C 2 0 
1C21 
1C22 
ICiC 
17 
11 
1 
4 
4 
i i 
6 
14 
4 5 
3 0 
2 
2C 
5 
9 
2 
2 
2 
5 
3 
1 
2 
2 
I 
3 
5 
I 
2 
£9 
2 
1 
2 
l i 
2 
4 i i 
I H 
21C 
Ì 4 5 
Ü C 
Í 2 
15 
6 
15 
­ LNC ­ S F T Z M A S C h I N E N 
NC 
IC 
IC 
IC 
8 
2 
3 
14 
5 
12 
37 
2 0 
138 
13 
125 
1 0 9 
87 
7 
ERSATZ­ LNC E IN 
­SETZr ­ASCr INEN Z E L T E I L E FUER KOMBINIERTE SCHRIFTGIE S S ­ UND 
CCI 17 
CC2 t 
CC3 5 
CC4 6 . . 1 
C Ï 2 £ . . 2 
C28 2 
C2C £ 
C22 1 
C24 1 
C36 5 
C26 6 
C40 
C ' 2 2 
C48 4 
C£2 1 
C£6 2 
CfC 
Cf 2 
Cf 4 2 
C f t ice i 
250 1 
4C0 £7 ice ι 
74C 2 ecc ι 
1CCC 142 i . 7 
I C I O 35 . . 3 
I C H I C I 2 
K i C 5 4 1 . 3 I C H i£ . . 2 
1 C 3 0 8 1 . 1 
K r l 
1C22 2 1 
1C40 4 
SCFRIFTGIESSMASCHINEN CHNE SETZ\CRRICHTUNG 
27 
3 
2 5 
22 
13 
CCi 
CC5 
4CC 
ICCO 
K I O 
I C H 
K i O 
K i l 
1C3C 
1 C 2 2 
K < 0 
ERSA SETZv 
CCi 
CC2 
C i £ 
C2C 
C 22 
ete 
icco 
IC IC 
25 
1 
1 
29 
i l 
2 í 
1 
1 
34 
34 
2 5 
1 
2 4 
24 
2 3 
T I ­ UNC E I N Z E L T E I L E VERRICHTUNG 
1 
1 
2 
7 
3 
19 
5 
FUER SCHR1FTGIESSMASCHINEN CHNE 
HACHINES A FCNCRE ET A COMPOSER LEÍ CARACTERES 
MATERIEL OE CL Ι CHER IE ET SIH ORGANES IMPRIMANTS 
PIERRES LITHOGRAPHIQUES ETC PREPARES Ρ ARTS GRAPHIQUES 
6434.12 »I HACHINES ί FONCRE ET A CCHPOSER LEÍ CARACTERES 
432 
709 
245 
ICI 
19 
29 
3β 
3 70 
107 
177 
535 
300 
1? 
211 
20 
1C6 
105 
27 
29 
36 
53 
73 
20 
13 
27 
11 
26 67 26 1 17 615 
π ι 
15 12 192 45 74 46 
58 
18 
9 
10 
, 4
1 
8 
1 
2 
0 
10 
2 
30 
1 
1 
9 
a 
2 
. a 
1 
1 
2 
2 
1 
. 5 
2 
2 
52 
. 1
2 
15 
. 3
6 
271 
95 
175 
136 
33 
35 
7 
4 
5 
OCl 
0 0 2 
00 3 
0C4 
C05 
C?2 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
042 
0 4 6 
C48 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 7 0 
204 
20Θ 
2 16 
310 
322 
370 
390 
400 
458 
508 
528 
664 
6 8 0 
740 
800 
10CO 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ALBANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
G U I N . E Q U . 
.CONGO RO 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
BRES I L 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANDE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 522 1 076 3 446 
2 663 
1 420 
512 
1C6 
51 
2Í0 
41 
1 
1 
41 
26 
15 
32 
67 
1 70 
39 
3? 
770 
97 
160 
458 
773 
90 15 76 
70 
20 
2 26 
328 1 936 1 669 1 143 82 
17 
4 
1 
3 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
. 7
7 
1 
7 
. . . . 1 
1 
SU 
1 
1 
1 
106 
79 
16 
1,3 
II) 
6 
. 1
7 
. . • 
3 
, 1
? 
? 
. . a 
CCI 
007 
0 0 3 
0 04 
C?7 
0 7 8 
0 7 0 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
0 4 8 
052 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 64 
066 
208 
390 
4 0 0 
508 
740 
600 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCF 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R C Y . U M 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
­ A L G E R I E 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
B R ES I L 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
A I L E 
CLASSE 2 
.EAHA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 3 4 . 1 6 »1 HACHINES 
C02 
0 0 3 
4 0 0 
î o o o 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
BELG ­LUX . 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­A .AOM 
CLASSE 3 
274 
104 
H o 
61 
1 1? 
99 
179 
7 3 
39 
169 
l f . 4 
41 
37 
109 
19 
11 
14 
10 
73 
13 
71 
14 
667 
76 
21 
3(1 
2 577 
565 
2 012 
1 779 
6C6 
155 
5 
45 
7 3 
A FONDRE 
4 4 
10 
24 
1 18 
eo £7 
51 
11) 
3 
2 
3 
2 
10 
1 
14 
9 
7 3 
1? 
1 
13 
6 
( 7 
10 
£7 
3? 
14 
7 4 
3 
20 
1 
SANS 1RAVAIL CE COHPOSITICN 
1 71 
1411 
1 f') 23 
1 27 24 
48 
4 3 
71) 
10 
10 
10 
9 
470 137 
75 86 
79 6 
60 10 17 76 77 11 71 1 7 0 16 90 1 7 7 
?0 ?0 13 73 11 
67 13 17 377 
15 12 192 
?4 
46 
2 195 
728 1 467 1 013 ?76 339 BO 16 65 
PARTIES ET PIECES CETACHEES DES MACHINES A FCNDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES 
15 ?7 19 26 
2 2 
1 4 6 
?() 
7 5 
1 6 1 
1 4 9 
2 8 
4 
3 4 
. . 1? 
9 
7 7 
17 . . B 1 
a 
. -
Il 9 6 
10 ' ) 
737 
7 ? 7 
5 3 ' , 
4 
1 
1 
5 6 
5 5 
11 
7 4 
11 
B 
m 6 
2 8 
2 5 
19 
1 1 
2 
. 1 
. 19 
7 
4 74 
2 6 
11 
12 
1 3 9 9 
4 0 2 
9 9 7 
1)7? 
1 4 3 
104 
1 
? 3 
71 
B434.18 » I CE 
10 
1 
OC 7 
Π03 
C 7 H 070 037 068 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
BULGARIE 
M O N D E 
CEE 
95 
25 
13 
1 5 
14 
15 
2 ¡0 
1 3 ? 
A FONDRE, SANS 
? 3 
1 1 
1 3 
1 1 
9 6 
56 
74 
?/, 
71 
1 
? 0 
1 7 
9 
? 
3 
1 5 
33 
6 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezernber 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlusse! 
Code 
pay: 
¡( 1 1 
K i O 
K i 1 
K 2 C 
K 2 2 
K 4 C 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
1 4 1 a a 3 
9 
2 
1 1 
ι ι 3 
3 
2 
a a . 
a 
SCIP I F I S E W H A S C r INEN 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C i 8 
C2C 
C22 
C34 
C 26 
C28 
C40 
C42 
C48 
CÍC 
C i i 
C i t 
Cf 2 
ice i f C 
350 
4C0 
4C4 
412 
ÎC8 
C I 2 
6 £ 4 
£C0 
£C4 
ICCO 
K 10 
K I 1 
1C20 
K i l 
1C30 
IC2 1 
K 2 2 
1C40 
ERSATZ 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
C C i 
C22 
C26 
c;e C20 
C22 
C 24 
C36 
C36 
C 'C 
C42 
CÍO 
C Í 6 
C62 
i c e 
25C 
4C0 
e c o 
e c 4 
ICCO 
K IC 
IC 1 1 
K i C 
K i l 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C40 
F U T T E 
CCI 
0C2 
CC2 
CC4 
CC5 
C i i 
C i t 
C20 
C24 
C 2 t 
C78 
C ' i 
C48 
C Í 6 
C f 4 
C Í 8 
ÌC4 
ÌC8 
i 12 
2'» 
2 7 2 
i 76 
i t e 
3C2 3 i 2 
250 
«CO 
4 12 
i i e 
t 16 
ICCC 
IC IC 
K i l 
5 a NO a 9 
9 
13 
9 
5 
1 
5 
2 
3 
16 
2 
1 
1 
a 
2 
, 3 
2 
1 
1 
5 
S6 ; 
1 
. . 1 
1 
1 
a , 
1 
i f 5 i : 
41 ! 
124 f 
1C9 
34 2 
10 2 
1 
2 i 
: . 5 
13 
a . ■ 
1 6 
4 
1 
1 4 
2 
3 
15 
2 
1 
1 
1 1 
2 
a a a 
3 
2 
a a a 
a a a 
2 
1 4 7 
1 
a a a 
1 
a a * 
a l a 
a a a 
1 
6 128 
3 32 
3 96 
2 87 
1 3 0 
1 A 
. t ■ ■ 
5 
­ UNC E I N Z E L T E I L E FUER SCHRIFTSETZMASCHI NEN 
3 . ND . 3 
2 1 . . 1 
3 2 
6 3 
2 1 
t 2 
• . 1 1 
1 
■ . 
3 1 
4 1 
1 
. . . . . • . 1 
. I 1 1 
4 1 . · . . 
4 2 1 3 
1 5 £ 
26 7 
2 1 5 
1 5 4 
2 1 
a a a 
1 1 
2 
6 18 
2 5 
4 13 
3 11 
2 7 
• . . . . I 1 
N , Z Y L I N D E R U N C C E R G L . M I T C R I C K B U D 
1 7 £ . N O . 4 5 
1 1 1 15 . 3 1 6 1 
. . 1 
46 1Í . 
20 15 
6 2 
a a a 
16 
6 1 
45 β 
3 4 a a 
t 3 
9 
17 
2 1 
4 4 
55 £5 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
• ­ · 1 1
1 4 14 
4 3 . 
i £ 3 1 E 6 
J a a 
2 2 
1 1 
667 323 
264 »3 
29 
18 
. 14 
'. 37 
31 
ί 1 2 4 4 
5 0 140 
£C3 iSC . 1 104 
I t a l i a 
10 
6 
. . . 3 
2 
6 
. , . 1 
. . • 
18 
1 
17 
15 
1 
2 
1 
. • 
5 
2 
4 
2 
2 
1 
. . • 
130 
4 
1 
17 
. a 
. 2 
. 4 
1 
1 
a 
17 
1 
65 
3 
• 
259 
151 
i c a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
1011 EXTRA-CEE 73 
1020 CLASSE 1 57 
1021 AELE 35 
1030 CLASSE 2 3 
1032 . A . A O H 2 
1C40 CLASSE 3 17 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . -Lux N e d e r l a n d 
3 
1 
1 
2 
1 
8 4 3 4 . 2 1 · ! MACHINES A COMPOSER LES CARACTERES 
0 0 1 FRANCE 549 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 1 7 
0 0 3 FAYS-BAS 327 
0 0 4 ALLEH.FEO 26 
0 0 5 I T A L I E 4C9 
022 ROY.UNI 225 
0 2 8 NORVEGE 44 
0 3 0 SUEOE 238 
0 3 2 FINLANDE 62 
0 3 4 CANEHARK £8 
0 3 6 SUISSE 716 
0 3 8 AUTRICHE 102 
040 FORTUGAL 41 
0 4 2 ESPAGNE 75 
0 4 8 YOUGOSLAV 74 
050 GRECE 2 4 1 
0 5 2 TURQUIE 11 
0 5 6 U . R . S . S . 337 
0 6 2 TCHECCSL 7 5 1 
208 . A L G E R I E 22 
2 6 0 GUINEE 14 
390 R .AFR.SUD 118 
4 0 0 ETATSUNIS 2 396 
4 0 4 CANADA 12 
412 MEXIQUE 11 
508 BRESIL 75 
6 1 2 IRAK 14 
6 6 4 INDE 10 
8 0 0 AUSTRALIE 10 
8 0 4 N.ZELANDE 21 
1 0 0 0 M C N 0 E 7 S C I 
1010 CEE 1 527 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 5 774 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 4 5 5 
1 0 2 1 AELE 1 4 3 3 
1030 CLASSE 2 2 2 4 
1 0 3 1 .EAHA 2 
1032 -A .ACM 34 
1040 CLASSE 3 1 0 9 5 
ND 7 
14 . 6 
9 
3 
11 
9 
. 17 
a 
1 
9 
5 
, . a 
. . . . 2 
13 
25 
52 
a 
. . a 
. 4 
. 
l e i 
36 
145 
121 
40 
24 
1 
11 
• 
a 
20 
14 
'. 11 
'. lì 
i e 
! ιό 
1C3 
47 
56 
40 
11 
16 
a . 
, . -
8 4 3 4 . 2 5 » ) PARTIES ET PIECES CETACHEES DES MACHINES A 
CARACTERES 
CCI FRANCE 2 5 0 
0 0 2 B E L G . L U X . 54 
0 0 3 PAYS-eAS 112 
0 0 4 A L L E H . F E D 125 
0 0 5 I T A L I E 142 
022 ROY.UNI 245 
0 2 6 IRLANCE 20 
0 2 8 NCRVEGE 39 
0 3 0 SUEOE 72 
032 F INLANDE 30 
0 3 4 OANEMARK 50 
0 3 6 SUISSE 2 1 8 
0 3 8 AUTRICHE 40 
0 4 0 PORTUGAL 10 
0 4 2 ESPAGNE 58 
0 5 0 GRECE 42 
0 5 6 U . R . S . S . £8 
0 6 2 TCHECOSL 13 
208 . A L G E R I E 20 
390 R .AFR.SUC 115 
4 0 0 ETATSUNIS 328 
800 AUSTRALIE 13 
8 0 4 N.ZEUANOE 14 
1000 M C N D E 2 1 2 1 
1 0 1 0 CEE £ 8 3 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 4 3 7 
1020 CLASSE 1 1 2 9 8 
1 0 2 1 AELE 6 7 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 46 
1031 .EAMA 1 
1 0 3 2 . A . A C M 25 
1040 CLASSE 3 92 
NO 19 
18 
£1 
80 
32 
47 
. 19 
19 
1 
2 
10 
1 
4 
a 
5 
. 18 
1 
50 
8 
7 
3 8 1 
181 
2C0 
168 
97 
24 
22 ; 
8 
a 
41 
7 
113 
2C 
θ 
6 
13 
22 
4 
93 
14 
2 
367 
67 
2 9 9 
2 89 
148 
3 
J 7 
8 4 3 4 . 3 1 » I PLANCHES, PLAQUES, CYLINDRES ET S I M I L A I R E S 
OCl FRANCE 508 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 3 4 
003 PAYS-BAS 318 
0 0 4 A L L E H . F E C 103 
0 0 5 I T A L I E 54 
022 ROY.UNI 58 
0 2 6 IRLANDE 10 
0 3 0 SUEDE 62 
0 3 4 CANFMARK 17 
0 3 6 SUISSE 395 
038 AUTRICHE 138 
042 ESPAGNE 32 
0 4 8 YCUGOSLAV 70 
0 5 6 U . R . S . S . 44 
0 6 4 HONGRIE 11 
0 6 8 BULGARIE 32 
204 .MAROC 220 
2C8 . A L G E R I E 22 
212 . T U N I S I E 23 
2 4 8 .SENEGAL 15 
272 . C . I V O I R E 12 
2 7 6 GHANA 19 
288 N I G E R I A 14 
302 .CAH6R0UN 14 
352 TANZANIE 28 
390 R . A F R . S U D 16 
4 0 0 ETATSUNIS 505 
4 1 2 MEXIQUE 13 
523 ARGENTINE 11 
6 1 6 IRAN 19 
1000 M O N D E 3 349 
1010 CEE 1 4 1 9 
1 0 1 1 EXT9A-CEE 1 9 3 1 
ND 2 
56 56 
8 
17 
22 
9 
1 
1 
2 
20 
1 
17 
a 
. 4 
30 
219 
32 
9 
15 
11 
ΐ a 
14 
38 
8 
360 
. . 9 
U 
9 6 1 
1C4 
8 £ 7 
a 
28 
l 
6 
4 
140 
127 
14 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
43 
47 
79 
1 
540 
196 
316 
384 
212 
44 
210 
62 
67 
707 
97 
41 
75 
31 
241 
11 
337 
7 5 1 
13 
1 
79 
2 2 8 6 
12 
11 
75 
. 6 
21 
6 8 9 5 
1 4 3 6 
5 4 5 9 
4 203 
1 378 
1 6 1 
16 
1 095 
CCMPOSER 
228 
33 
56 
103 
a i 
12 
47 
16 
19 
198 
38 
10 
51 
38 
53 
9 
1 
2 0 
2 49 
3 
7 
1 3 02 
4 2 0 
882 
7 9 3 
405 
12 
i 77 
I t a l i a 
27 
9 
5 
1 
1 
16 
2 
1 
2 
1 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 32 
a 
a 
a 
7 
14 
4 0 
a 
. 14 
a 
-
122 
8 
114 
9 1 
4 
23 
1 
7 
LES 
1 
10 
1 
3 
4 
a 
1 
1 
15 
'. 
7 1 
15 
56 
48 
23 
7 
i 
IMPRIMANTS 
242 
262 
3 09 
31 
47 
9 
52 
14 
362 
131 
14 
33 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
19 
12 
a 
3 
26 
5 
2 
7 
1 632 
Θ44 
7B8 
2 6 4 
2 0 
1 
58 
i 
8 
1 
9 
6 
1 
37 
44 
ï 
2 
a 
14 
a 
a 
1 
a 
a 
119 
8 
i 
6 1 6 
344 
272 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar-D 
Länder-
schliissel 
Code 
poys 
czem j e r — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1C2C 
I C i l 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C4C 
F L / T T E N , 
RICHTET 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C £ 
C 2 2 
C i f 
c i a 
C 2 C 
C 2 2 
C 24 
C 3 6 
C 28 
G 4 0 
C < 2 
0 4 e 
C £ C 
C £ 2 
C i t 
C f i 
C t 4 
ett 
et» 
Í C 4 
i ce 
i i O 
2 6 8 
2 22 
2 5 C 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 ? 
4 8 C 
4 6 4 
ECO 
£ C 4 
£ce 
£12 
£24 
£ie 
tC4 
tee 
£ 1 6 
t i 4 
f 26 
6 £ C 
t £ 4 
6 £ 8 
t t o 
I C O 
7 C i 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 2 
7 4 C 
ECO 
6 C 4 
ICCO 
I C I O 
K i l 
1C20 
K i l 
K 2 0 
1C21 
1C22 
1C40 
CRLCKIILC 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 0 
C 3 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C £ 2 
C Í 4 
2 4 8 
2 1 6 
2 7 C 
2 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
£ C 6 
£ia 
£ 1 6 
ICCO 
IC IC 
K i l 
K i O 
K i 1 
1C30 
1C21 
IC 2 2 
K 4 0 
25 1 
1 1 £ 
8 5 
4 
£ 5 
2 3 
France 
2 C £ 
1 3 
ec 
3 
£ 5 
ί 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
1 
ts 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ICO 
92 4 
a 
. ­
Italia 
Λ γ « 
NIMEXE 
k» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
85 1020 
9 1 0 2 1 
j 1030 
L 1 0 3 1 
1032 
18 1040 
ZYLINDER UNC CERGL. CHNE C R L C K B I L O , L E D I G L I C H ZUGE 
7 
3 
4 
3 
1 
£ C 8 
2 0 3 
f £7 
6 £ 4 
£ £ C 
4 5 5 
3C 
1 2 7 
2 C 2 
1 2 2 
4 1 4 
3 5 7 
2 2 3 
£ 9 
4 7 1 
£ 7 
£ 6 
2 9 
2 1 
4 5 
S £ 
I C I 
21 
2 7 
1 4 
1 5 
θ 
1 
1 5 1 
£ 4 5 
1 2 2 
9 
2 t 
Í 2 
22 
i t 
4 6 
2 1 
2 C 
2 2 
1 2 
1 5 
te £ 6 
1 
1 1 
4 8 
2 2 
1 0 
1 1 
1 7 
1 4 
4 3 
6 
3 4 
1 1 2 
2C 
5 8 8 
1 7 0 
6 1 8 
1 1 0 
sec e ie 1 4 
4 3 
2 5 8 
ATTEN, 
1 
2 8 
4 9 
£ 6 
1 C 3 
1 £ 7 
£ 4 
4 5 
4 3 
Ì C 9 
3a 7 
3 
4 
8 
1 5 
5 
1 2 
2 
12 
l t 
2» 
1 
1 
1 1 
Cf 5 
4 2 2 
f 33 
£ 7 t 
4 C 5 
4 2 
e 4 
I £ 
. t 9 
2 £ 
4 5 5 
¡ l i 
te . 2 
2 5 
1 
2 1 
2 2 
t 
4 
2 3 4 
. 3 
1 
. 1 
£ 
. . 17 
12 
. . . . 9 
. 6 
. 1 1 
a 
. . , . a 
, 
1 5 
. . 
. . . . . . . . . . ■ 
ι 2<e 
7 2 6 
5 1 C 
4 i 5 
1 6 2 
7 2 
4 
2 1 
9 
ZYLINOER 
. 4 
i C 
7 
1 E 2 
Í 7 
. 1 4 
7 
2 
7 
1 
. . . C 
1 1 
2 
. 2 Í 
. 
. • 
2 £ 6 
; i 4 
1 < 2 
l i C 
( 7 
22 
6 
4 
• 
I I T F C O R A F H E S T E I N E . A L C F 
4 C C 
ICCO 
1C1C 
IC 1 I 
7 2 
1 5 
. 1 5 
1 1 
1 1 
. 1 1 
137 2Í 
7 ! 
2 £ C 
247 151 1 
4 3 3 
6 1 
3 6 8 
43 585 
75 41 
5 
34 22 
£6 3 i 
24 Π 
75 21 
3 1 2 Ϊ 
2 5 1 
2 5 
7 9 
1 7 5 
8 6 
2 8 1 
2 7 6 
23 3 1 9 1 
££ 1 
25 3 
2 ί 
a 
7 
2 £ 
ec 
I C 
2 5 
4 
1 
1 
5 
1 5 
2 4 E 
5 , 
a 
. 2 5 
1 2 
22 
4 3 
1 9 
1 7 
4 
1 
1 ' 
3 
1 
κ 
a 
_ 
a 
1 8 
1 ' 
2 
e 2 
( 4 
4Ò 
3 
3 ' 
i 1 2 ! 
2 
t 
. 
5 C 1 
676 303 
1 445 1 5 E 
627 175 
3 £ i 
3 5 
l 
• 2 3 
1 4 " 
1 £ 
i 
2 9 
2 0 3 
5 0 
4 6 
2 1 
3 1 
1 8 
7 
a 
1 
6 
. 1 2 
8 
2 
1 1 6 
2 9 2 
2 8 
. 2 9 
2 3 
1 0 
1 4 
5 
1 8 
3 
2 8 
1 
2 
9 
6 2 
7 
1 
3 0 
a 6 
1 
5 
1 4 
3 
1 
1 
7 2 
1 9 
4 0 7 4 
1 4 4 6 
2 6 2 8 
2 245 
1 287 
3 2 6 
2 
6 
5 7 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 340 
6 8 0 
4 5 2 
5 o 
2 7 9 
9 8 
F rance 
4 2 9 
4C 
7 E 8 
5 4 
i £ 4 
4 0 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
­ 8 4 3 4 . 3 6 » 1 PLANCHES, PLAQUES, CYLINDRES ET 
O C l 
2 0 0 2 
4 003 
2 
4 ( 
' 3 
3 ( 
UND DERGL. ALS SGLCHE MIT CDER CHN 
ΝΓ 
HIT CRLCK 
4 4 
te 
5 3 
7 
1 
2 
. . a 
" 
BILO 
. 
. . 
' 
2 8 
3 7 
4 5 
a 
4 
7 
4 5 
2 9 
2 0 0 
3 5 
. 2 
4 
5 
1 5 
. 1 
. »2 
4 
2 8 
1 
1 
I L 
5 9 0 
1 1 3 
4 7 7 
4 4 5 
3 1 9 
1 8 
. . 1 5 
6 1 
6 7 
. 6 7 
5 
i ' 
5 " 
t 
' 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
O 3 0 
0 3 2 
2 034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
> 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
l 390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 8 
1 6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 S 
6 8 0 
7 00 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
Ì 1000 
' 1010 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
1 1030 
10 31 
1032 
1040 
SIMPLEMENT PREPARES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
­CCNGC RC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOHF IT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
S INGAPOUR 
F H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 201 
4 4 9 
1 £42 
2 3 3 1 
9 7 4 
8 8 3 
5 0 
1 9 7 
4 t 7 
2 3 0 
73 7 
9 2 9 
4 6 0 
9 9 
4 4 9 
5 7 
6 1 
2 8 
8 2 
' , ? 
5 6 
7 7 
2 6 
3 8 
4 3 
i l 
1 6 
7 6 
1 9 3 
S C ? 
1 1? 
1 7 
4 0 
5 β 
7 4 
4 9 
£ 4 
5 4 
2 0 
2 8 
1 0 
1 2 
B 4 
6 7 
1 6 
1 3 
6 9 
1 9 
2 7 
1 3 
7 5 
4 0 
? ' ) 
2 6 
3 1 
2 1 1 
2 8 
14 207 
6 49 7 
7 709 
6 2 411 
3 847 
1 147 
9 5 
9 2 
37 1 
8 4 3 4 . 3 8 . , ftANCHES^PlAQU. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
2 4 8 
2 7 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HCNGRIE 
.SENEGAL 
GHANA 
.HAOAGASC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ERES I L 
ARGENTINE 
IRAN 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.CAMA 
.A .AOM 
CLAS5E 3 
75 
1 1 8 
17 J 
28 1 
1 6 5 
9 0 
7 3 
a? 79 1 
8 8 
1 3 
5 9 
1 ? 
7 7 
1 4 
1 Ί 
3 1 
1 5 
1 5 5 
6 5 
4 ? 
1? 
1 6 
3 1 
2 0 1 7 
7 8 3 
1 235 
1 0 2 1 
6 5 0 
1 7 3 
2 6 
2 1 
4 ? 
1 5 7 
4 0 
aea 
7 1 ? 
1 7 7 
7 
Í 6 
7 
1 C 3 
t 2 
1 3 
6 
22t 
β 
1 
a 
2 
2 2 
, . 2 7 
4 0 
. . 3 1 
. 1 1 
a 
2 3 
. a 
. . . . . 3 0 
. . . . . . . 
. . . . . ■ 
2 117 
1 297 
8 6 0 
7 C 4 
4 24 
1 5 2 
11 
72 
7 4 
N e d e r l a n d 
I O 
1 0 
3 
S I M I L A I R E S 
613 124 
1 C2 
1 5 1 
1 0 3 0 4 1 0 
52 52 
333 117 
. a 5 C 
1 3 : 78 
47 40 
329 41 
173 95 
51 7 
£9 1 
4 6 ? 
16 22 
5 2 
3 
a 
2C 4 
6 6 
7 7 
2 0 
4 
2 
5 
2 
72 1 
38 15 
4 3 9 
66 3 
3 
6 
29 a 
1 4 
2 4 
4 5 
2 3 
1 6 
1 
9 
I C 
2 t 1 
4 
9 
2 1 
1 1 
3 7 
7 4 
6 1 ι 
1 
2 7 
1 9 
24 4 
1C6 20 
5 2 
£ 4C5 1 369 
2 7 6 0 817 
2 6 4 4 552 
2 C19 4 9 9 
1 171 393 
4 42 49 
77 1 
7 1 
184 4 
S'iSïhlrJÏSÜ ET S I " L A , « S 
7 0 
£ 8 
1 7 
1 7 1 
7 ? 
. 3 2 
1 3 
6 
1 6 
1 7 
1 
1 
. 1 0 
2 3 
1 5 
3 3 
. . . ■ 
5 56 
7 7 6 
? F 0 
? C 0 
1 4 6 
7 6 
7 6 
7 0 
5 
ND 2 
8 4 3 4 . 5 0 PIERRES LITHOGRAPHIQUES PREPAREE' 
4 0 0 
1C00 
1010 
1 0 1 1 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
7 7 
4 7 
5 
4 ? 
7 
2 
2 
1 9 
2 2 9 2 
1 
1 
1 
2 
4 7 
3 C 4 
2 5 1 
£ 3 
5 3 
4 
. . . • 
. 
. 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
7 1 5 
6 0 5 
6 8 
1 
1 
5 
Italia 
1 8 6 
2 5 
3 3 
1 
1 4 
5 7 
, NCN IMPRIMANTS. 
4 6 4 
9 9 
4 7 2 
5 7 8 
2 5 5 
1 9 
8 5 
1 8 8 
1 4 0 
3 1 0 
5 9 9 
3 6 9 
3 3 
16 3 
5 9 
4 5 
1 9 
B l 
1 6 a 
b 
7 
1 
l t , 
1 4 
3 
1 0 9 
4 7? 
2 3 
2 
3 4 
3 3 
1 0 
7 5 
9 
1? 
4 
2 1 
1 
2 
7 4 
6 3 
1 6 
4 
4 B 
3 
1 7 
2 
1 6 
19 
? 
1 
1 
8 3 
2 1 
5 186 
1 6 1 3 
3 573 
2 9 6 7 
1 845 
4 9 5 
6 
8 
1 1 1 
2 
5 
3 
ï 
l ô 
3 6 
7 0 
1 0 
6 0 
5 1 
4 
'7 
. 4 
, AUTRES QUE 
7 0 
7,7 
6 4 
1 2 
1 7 
77 
4 8 
2 7 ? 
3 1 
1 
lô 1 9 
14 
. '1 
. 1 5 4 
2 5 
4 2 
1 ? 
1 6 
3 1 
1 086 
2 1 3 
8 73 
7 5 4 
4 9 7 
3 3 
. . 1 6 
2 5 
ib 
. 3 6 
3 
? 
1 
3 7 
. . 1 
1 
1 
1 
i 7 
_ . a 
. 1 
? 
. . ­
7 1 
4 3 
? 9 
1 4 
3 
1 4 
i 1 
. 
9 
5 
4 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NItViEXE voir­ en fin de volume 
311 
)anuar­D 
Lander­
schlusscl 
Code 
pay: 
1CÍ0 
K i I 
IC 30 
K/SCH 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC£ 
C i 2 
C i 4 
C i t Cie 
C 'C 
C "­2 e l 4 
C26 
C 26 
C40 
C42 
C46 
C'C 
C£2 
C Í 6 cca Cf 0 
Cf 7 
Cf 4 C£6 cte 
Í C 4 ice 
i l i 
i l t 
Í 2C 
2 i 4 
i l i 
¡te 
2 i 2 
­2C 3*e 
37Θ 
'■et 
350 
4C0 
4C4 
4 12 
416 ' i c 424 
4 i e 
4 "2 
440 
4 Î 6 
462 
4 6 4 
4 t e 
472 4 i t : 
464 
ÍCC 
i C 4 ice 
i 12 
£16 
£26 
£C4 
f I t 
Í 2 C 
t 24 
t f O 
7 7 ­ , tte tec 
7CC 
7C2 
1C6 
7C8 
7^2 
14C eco 
8C4 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
K i O 
K i l 
1C30 
1 0 ' 1 
1C22 
K 4 0 
CRUCKT 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC£ 
C22 
C i 8 
C20 
C22 
C24 
C ­6 
C38 
C4C 
C42 
C48 
C£2 
Ì C 4 ice 
't 12 
i I t i«e 2 72 
2C2 
22C 
2 t t 
21C 
. /ember — 1970 — Jan 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 1 
£ 
France 
, ier ­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
I 1 
! 
L . A F F . Z . H E R S T . V . K L I S C H E E S . S T E R E C S . G A 
1 C 6 
f C 
1 C', 
ÍC i 7 
ta 4 
1 
12 
4C 7 
1 i 
; 3 
25 e 
, 3 
28 4 
3 , , ' í 
i t i e 7 
1 
4 
­5 
12 
2 
4 
4 
1 
1 
2C 
1C£ 
£ Í 
5 
3 
2 
2 
2 1 
1 
t 
1 
ï t 
5 , £ 
1£ 
1 
32 
1 
ε 1 
, j 
4 
1 
2 
1 
2 
4 
3 
13 
3 
12 
1 
1 113 
35C 
I f £ 
£C4 
2 2 5 
2C4 
a 2 1 
££ 
YPEN ALLER 
te 
64 
£ t 
2a 28 ie 
IC 
3 1 
14 
45 
i t 
1 1 
2 1 
2C 
3 
t 
1 1 
2 
, 4 
! 3 
1 
4 
£ 
2 
2, 
2 
, 1 
¿RT 
, ί 
. 
, 
NO 2 1 
2 . 5 
1 
! · 27 
I 43 
ï '. 6 \ a 9 
! '· ­1 
1 
a . 
16 
6 
3 
2 
2 
; a 
2 3 0 
59 
171 
116 
69 
52 
'. 2 
ND 22 
26 
" 15 
19 
2 
'. 26 
a IC 
. . 
. . 
a 
C , 
QUAN Π T ÍS 
Deutschland 
(BR) 
62 
1 
5 
I V A N C S US« 
55 
49 
106 
là 38 
4 
1 
4 
27 
6 
Π 
27 
24 
4 
14 
l a 
1 
3 
32 
a 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
3 
12 
2 
3 
16 
78 
41 
5 
2 
4 
1 
6 3 0 
22B 
453 
327 
139 
86 
3 
2 
39 
16 
38 
55 
18 
12 
β 
23 
11 
17 
22 
31 
β 
a 1 
3 
2 
2 
. 1 
. . . 1 
2 
2 
I t a l i a 
1 
a 
­
a 
30 
4 
2 
1 
, 7 
i 4 
2 
1 
4 
3 
2 
27 
5 
3 
3 
. . a 
17 
1 
1 
. 1 
145 
36 
1C9 
53 
14 
43 
. 2 
13 
22 
4 
1 
a . 3 
1 
. 2 
1 
1 
3 
11 
4 
. . 1 
. 2 
. . . 1 
1 
" 
& ρ W Γ l 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1020 CLASSE 1 30 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 12 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
2 . . 25 
. . . · 11 
8 4 3 4 . 9 1 * l MATERIEL CE CLICHER1E CE STEREOTYPIE ET S I M I L A I R E 
OCl FRANCE 1 4 3 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 6 0 
0 0 3 PAYS­BAS 6 5 6 
0 0 4 A L L E H . F E D 8 2 9 
C05 I T A L I E 4 7 4 
0 2 2 R C Y . U M l 4 9 7 
0 2 4 ISLANDE 12 
026 IRLANCE 29 
0 2 8 NCRVEGE I £ 7 
0 3 0 SUEDE 575 
0 3 2 FINLANDE 103 
034 DANEHARK 1£1 
0 3 6 SUISSE 4 0 1 
0 3 8 AUTRICHE 239 
0 4 0 PORTUGAL 9 4 
0 4 2 ESPAGNE 283 
048 YOUGOSLAV 505 
0 5 0 GRECE 33 
0 5 2 TURQUIE 30 
0 5 6 U . R . S . S . 9 3 5 
0 5 8 A U L . H . E S T 73 
0 6 0 POLOGNE 15 
0 6 2 TCHECCSL 1 6 1 
0 6 4 HCNGRIE 153 
0 6 6 ROUMANIE 40 
0 6 8 BULGARIE 29 
204 .MAROC 23 
208 .ALGERIE 49 
212 . T U N I S I E 21 
2 1 6 L I B Y E 2 0 8 
2 2 0 EGYPTE 2 1 
2 2 4 SOUDAN 103 
2 7 2 . C . I V C I R E 14 
2 8 8 N I G E R I A 30 
3 2 2 .CONGO RD 63 
330 ANGOLA 19 
3 4 6 KENYA 21 
378 ZAMBIE 20 
386 MALAWI 13 
390 R .AFR.SUC 2 7 4 
4 0 0 ETATSUNIS 1 5Θ3 
4 0 4 CANADA 6 2 2 
4 1 2 MEXIQUE 163 
4 1 6 GUATEMALA 6 1 
4 2 0 HCNCUR.BR 76 
4 2 4 HONDURAS 27 
4 2 8 SALVADOR 15 
4 3 2 NICARAGUA 12 
4 4 0 FANAHA 24 
456 C C H I N I C . R 27 
4 6 2 .MAP.T IN IC 17 
4 6 4 JAMAÏQUE 23 
468 INDES OCC 13 
472 T R I N I D . T O 21 
4 8 0 COLOMBIE 102 
4 8 4 VENEZUELA 86 
5 0 0 EQUATEUR 17 
5 0 4 PEROU 58 
508 BRESIL 235 
512 C H I L I 40 
5 1 6 B O L I V I E 14 
528 ARGENTINE 3 6 5 
6 0 4 L I B A N 14 
6 1 6 IRAM 45 
6 2 0 AFGHANIST 11 
6 2 4 ISRAEL 49 
6 6 0 PAKISTAN 13 
6 6 4 INOE 71 
6 6 8 CEYLAN 15 
6 8 0 THAILANDE 44 
7 0 0 INDONESIE 79 
702 MALAYSIA 24 
7 0 6 SINGAPOUR 74 
708 P H I L I P P I N 61 
7 3 2 JAPON 2 1 4 
7 4 0 HONG KONG 78 
8 0 0 AUSTRAL IE 330 
8 0 4 N.ZELANDE 16 
1O0O M 0 Ν 0 E 15 β 5 5 
1 0 1 0 CEE A 354 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 11 5 0 1 
1020 CLASSE l 7 352 
1 0 2 1 AELE 3 127 
1030 CLASSE 2 2 7 4 0 
1 0 3 1 .EAMA . 117 
1032 .A .AOM 126 
1040 CLASSE 3 1 4 0 9 
ND 539 712 
9 . 113 6 1 9 
e 148 
14 
1 
a 
2 
9 
27 
a 
1 
1 
. 1 
14 
6 
9 
35 
18 
15 
sei 
17B 
2 0 3 
63 
4C 
134 
37 
82 
6 
834 
6 74 
194 2 6 6 
9 6 4 494 
12 
11 16 
ICO 48 
196 352 
25 78 
69 61 
145 247 
28 189 
37 51 
144 119 
3 1 6 169 
1 20 
3 0 
9 2 3 
73 
9 6 
9 92 
56 42 
30 10 
29 
10 
10 
1 
208 
21 
103 
6 
2 28 
12 48 
10 
9 12 
9 11 
13 
102 167 
A l 339 
4 1 2 4 1 0 
147 36 
60 
77 1 
26 1 
2 3 
10 2 
22 2 
27 
2 
16 7 
13 
17 4 
55 7 
31 29 
5 1 
19 13 
1 4 1 92 
26 9 
13 1 
1 7 1 9 2 
1 12 
4 31 
11 
16 24 
13 
7 1 
15 
13 3 1 
71 8 
24 
38 36 
59 2 
99 9 0 
30 48 
262 68 
16 
5 642 8 6 8 0 
1 520 2 4 3 1 
4 322 6 2 4 9 
2 9 3 5 3 9 7 7 
1 559 1 4 5 4 
1 2C9 1 168 
12 67 
3 30 
178 1 104 
8 4 3 A . 9 5 * > CARACTERES D I M P R I M E R I E ET TYPES ISOLES S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 3 5 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 399 
0C3 PAYS­BAS 313 
0 0 4 ALLEH.FED 115 
0 0 5 I T A L I E 2 1 1 
022 R C Y . U N I 104 
028 NORVEGE 63 
0 3 0 SUEDE 170 
0 3 2 F INLANDE 89 
0 3 4 CANÍMARK 141 
0 3 6 SUISSE 165 
0 3 8 AUTRICHE 193 
0 4 0 PORTUGAL 119 
0 4 2 ESPAGNE 162 
0 4 8 YCUGOSLAV 215 
0 5 2 TURQUIE 4C 
2 0 4 .MAROC 26 
208 . A L G E R I E 62 
212 . T U N I S I E 13 
2 1 6 L I B Y E 13 
2 4 8 .SENEGAL 14 
2 7 2 . C . I V C I R E 31 
3 0 2 .CAMEROUN 11 
330 ANGOLA 13 
366 MCZAHBIQU 18 
370 .MAIAGASC 21 
NO 80 105 
6 . 144 2 1 0 
1 
25 
8 
a . 1 
1 
8 
12 
1 
. 1 
. . 15 
39 
10 
. 12 
29 
10 
. . 9 
294 
41 
80 123 
4 67 
5 42 
18 139 
5 49 
13 100 
5 136 
1 180 
44 53 
2 42 
3 
22 
9 
14 
a a 
4 
a a 
1 a 
I 
4 6 
3 
11 
lul la 
3 
a 
1 
186 
19 
14 
38 
β 
22 
5 
6 
14 
12 
6 0 
55 
2 3 9 
10 
26 
11 
26 
2 
3 
■ 
102 
1 
10 
. 5 
. . . . . . . ■ 
25 
. ■ 
• 
9 5 2 
2 2 5 
7 2 7 
3 7 7 
7 4 
2 2 9 
1 
11 
1 2 1 
209 
39 
18 
49 
. 25 
16 
12 
34 
20 
12 
11 
22 
117 
212 
18 
2 
9 
3 
9 
2 
1 
. 3 
10 
1 
·) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2ÇC 
4CG 
4(4 
< 12 
4 16 /, 24 
t'2 1 26 440 4!. ε 
4É0 
Ai A L(A c(e 
' 12 c 16 
t(4 t It 
t24 
6Ç2 
7CC 
740 
ÉC0 
ί ιε 
ICCO 
ÍC 10 
IC 1 1 
IC 20 
1C2 1 
ÍC^O 
I C " 1 
Κ'2 
1C4C 
SC^L IE 
C C I 
CC 2 
CC 3 
CC4 
CC 5 
C22 
C28 
C " 0 
C22 
C 'Ά 
C26 
C 28 
CÍO 
C l 2 
C48 
C O 
C c 2 
C ' 6 
C60 
C Í 2 
C64 
C68 
C70 
4 C 4 
¿C8 
2 12 
2 16 
2 20 
248 
260 
2C6 
- 1 0 5 ς 0 
ÍCO 
4 1 2 
4E4 
5C8 
5 12 
" 2 8 
6C4 
t 16 
624 
7C0 
7C6 
7^2 
740 tec 
eC4 
ICCO 
IC IC 
K i l 
1C20 
1C21 
1C3C 
I C 1 
1C22 
1C40 
RSIE i1 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschlan 
(BR) 
2 . . ­ 1 
72 12 
1 
A l 
2 
1 
3 
2 
2 2 . 
11 
1? 
9 ­ · 3 
2 
2 
2 
7 
Ê 
2 ­ « 
2 ­ . 
2 
Α · ­4 4 
727 ( 4 
2 e 1 7 
477 *6 3 C7 l f i 
1É4 5 
169 4C 
2C 16 
2 1 24 
2 
2 47 
2 9 
2 1 
2 
1 
3 
2 
à 10 3 14 
2 
2 
ι i 2 
1 1 
1 6 
2 1 
2 
2 
2 
1 l 
152 4 1 0 
S2 127 
71 283 
4B 199 
43 126 
23 83 
3 
2 4 2 
SSR/1­MEK, Í C I ­ L I E S S Z E U G E . J L S I I E R T I S C H E LND DGL. 
CÉ . S D 2 39 
^2 ­ ­ 6 20 
^8 ­ . 
15 1 
24 1 
24 1 · 
8 
44 ­ · 9 
1 7 
38 1 
16 
3 
15 
15 7 
2 
16 
2 1 
4 
2 
5 
5 5 
5 5 
2 1 2 1 . 
i I 1 
1 . 
3 
45 
2 
4 
i ! 
4 ! 
2 I 
î I 13 1 
q 
1 
ί 14 15 
166 2 
Ί 4 8 12 
2 7 1 2 
l c l 2 
47 11 
4 1 
12 11 
21 
3 7 
23 
2 20 
8 
43 
9 
1 15 
37 
16 
2 
11 
6 
1 4 
2 
6 
2 
1 
I 2 
. , a 
a 
1 
2 
1 
! ί 1 
1 
1 2 
43 
1 
2 2 
I I i 
! '. i 2 
1 
! '. ' 1 12 
1 
5 
1 
2 4 392 
15 11Ε 
9 275 
7 23S 
4 141 
3 2 Í 
. '. 11 
N ^ A N L c É R f í . l F s I p P A ^ L ^ 
T I E G E L C R U C K P R E S S E N . A L O K i l FARBhERK 
CCI 
CC 2 
C C Ί 
CC4 
CC5 
C 22 
c ; a 
C24 
C ' 6 
c^e 
C42 
C 'C 
C Í2 
C 56 
; c4 
2C8 
2 12 
272 
' 2 2 
^ 9 0 
4C0 
d I t a l i a 
101 
• 
17 
6 
9 
2 
. 10 
. 
82 
31 
5 1 
23 
. 
20 
2 7 . 2 7 ND 18 
64 : 9 . 4 
3 1 
t l 25 
56 i f 
63 5É 
12 IC 
IC 
21 19 
22 . ï 
14 10 
2C 17 
7 7 
6 6 
4 1 4 1 
11 11 
18 18 
5 
17 16 
17 
Ί ï 
1 
2 
17 
. 4 
2 
10 
2 
1 
4 
3 
. a 
a 
. . , . . l 
17 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
390 R .AFR.SUC 25 
400 ETATSUNIS 454 
404 CANADA 27 
4 1 2 MEXIOUE 81 
416 GUATEMALA 17 
4 2 4 HONDURAS 20 
4 3 2 NICARAGUA 12 
4 3 6 CCSTA S IC 19 
440 PANAMA 13 
4 5 3 .GUADELCU 10 
4 8 0 CCLOMBIE 73 
4 8 4 VENEZUELA 128 
504 PEROU 38 
50Θ BRESIL 34 
512 C H I L I 17 
516 B O L I V I E 13 
6 0 4 L I B \ N 16 
6 1 6 IRAN 40 
6 2 4 ISRAEL 28 
692 V I E T N . S U C 13 
700 INDONESIE 19 
7 4 0 HCNG KONG 10 
8 0 0 AUSTRALIE 43 
818 ­ C A L E D O N . 19 
1000 M C Ν D E 4 534 
1010 CEE 1 432 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 1C2 
1020 CLASSE 1 2 C72 
1 0 2 1 AELE 9 5 5 
1030 CLASSE 2 1 0 1 3 
1 0 3 1 .EAHA 102 
1032 . A . A O H 162 
1Û40 CLASSE 3 14 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
. . . t l 
■ 
■ 
■ ■ 
. . ■ 
. . . 10 
. m 
■ ■ 
■ 
. . . a 
. ■ 
2 
• ■ 
a ■ 
■ . 
• · ■ ■ 
. ■ 
19 
326 
40 
266 
94 
29 
192 
75 
113 
11 
. 11 
8 
• . . ? 
. : 9 
■ 
■ 
6 
• 6 
6 
9 
• 15 
9 
3 
575 
345 
231 
112 
89 
119 
1 
13 
. 
8 4 3 4 . 9 7 * ) AUTRES ORGANES IMPRIMANTS 
0 0 1 FRANCE 7 9 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 433 
0 0 3 PAYS­BAS 556 
0 0 4 A L L E H . F E D 167 
0 0 5 I T A L I E 2 7 9 
0 2 2 RCY.UNI 2 6 1 
0 2 8 NORVEGE 123 
0 3 0 SUEDE 632 
0 3 2 FINLANOE 182 
0 3 4 CANEMARK 2 7 1 
0 3 6 SUISSE 7 8 9 
038 AUTRICHE 355 
0 4 0 FORTUGAL 38 
0 4 2 ESPAGNE 125 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 5 1 
0 5 0 GRECE 119 
0 5 2 TURQUIE 19 
0 5 6 U . R . S . S . 99 
0 6 0 FOLOGNE t l 
0 6 2 TCHECCSL 68 
0 6 4 HCNGRIE 30 
0 6 8 BULGARIE 18 
0 7 0 ALBANIE 33 
204 .HAROC 16 
208 . A L G E R I E 79 
212 . T U N I S I E 17 
2 1 6 L I B Y E 29 
2 2 0 EGYPTE 15 
248 .SENEGAL 10 
280 .TOGO 10 
3 6 6 MOZAMBIOU 10 
3 7 0 .MADAGASC 11 
390 R .AFR.SUC 34 
400 ETATSUNIS 9 5 4 
4 1 2 MEXIQUE 19 
4 8 4 VENEZUELA 17 
508 BRESIL 50 
5 1 2 C H I L I 15 
5 2 8 ARGENTINE 16 
6 0 4 L I B A N 18 
6 1 6 IRAN 16 
6 2 4 ISRAEL 12 
700 INDONESIE 11 
7 0 6 SINGAPOUR 11 
732 JAPON 1 2 1 
7 4 0 HONG KONG 11 
8 0 0 AUSTRALIE 86 
8 0 4 N.ZELANCE 11 
1000 Ν C Ν D E 7 6 2 2 
1 0 1 0 CEE 2 2 6 6 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 356 
1020 CLASSE 1 4 534 
1 0 2 1 AELE 2 477 
1030 CLASSE 2 502 
1 0 3 1 .EAHA 44 
1032 . A . A C M 117 
1040 CLASSE 3 319 
É ^ P P ^ E I L V A S X 
ND 32 
8 . 137 
3 
10 
5 
13 
. . . , 49 
. • 1 
* , m 
. . ■ 
B 
■ 
■ 
14 
65 
13 
• . 8
1 
• 2 
1 
28 
• • 43 
■ 
• • ■ 
. ■ 
• . ■ 
■ 
• 
2Θ0 
26 
2 * 4 
S3 
62 
153 
16 
S3 
• 1C9 
4 
36 
3 
3 
1 
2 
! ιό 12 
! 4 
■ · 14 
1 
1 
4C6 
282 
124 
92 
42 
29 
4 
4 
a . 3 
VALE URS 
Deutschland Italia 
(BR) 
ó 
2öS 
■ 
o ù 
5 
20 
9 
19 
11 
. 59 
72 ι υ 20 
9 
13 
8 
34 
H 
13 
1 
1 
11 
* 2 3 7 1 
732 
1 639 
1 126 
720 
SO? 
20 
23 
11 
64 7 
2Ó6 
5tì3 
• 270 
210 
119 
620 
179 
267 
724 
3S4 
23 
Ö6 
297 
84 
19 
b l 
49 
6f 
6 
I t i 
• 1 
3 
4 
?t3 
1Ί 
2 
S 
4 
e 
i s 
H9P 
14 
IC 
: 
15 
3 
·. I e 
s 
i 
1 1 
ιος 
IC 
fi 
19 
157 
27 
10 
4 
• 3 
• • 17 
47 
28 
14 
2 
• • 
1 1 
-3 
. 29 
* 
1 262 
315 
9 4 6 
7 4 0 
117 
200 
6 
13 
? 
113 
22 
10 
48 
. 2
4 
9 
• 3 
14 
1 
15 
3Θ 
54 
26 
-36 
10 
16 
« 33 
1 
11 
1 
. 6 
ι Α 
56 
5 
1 
4 
13 
9 
ι 3 
. . 2
9 ¿ 
6 3 3 6 6 0 0 
I 766 192 
4 5 7 0 4 0 8 
4 116 233 
2 326 47 
247 73 
23 1 
8 12 
207 101 
R Ρ IMPRIMERIE E l ARTS GRAPHKUES 
IL I A l R E S 0 IMPRIMERIE 
8 4 3 5 . 1 1 * » PRESSES A P L A T I N E 
0 0 1 FRANCE 79 
0 0 2 B E L G ­ L U X . 233 
0 0 3 PAYS­BAS 11 
0 0 4 ALLEH.FEC 2 6 5 
0 0 5 I T A L I E 2 5 i 
022 R C Y . U M 2 6 3 
0 2 8 NORVEGE 14 
0 3 4 OANcHARK 40 
0 3 6 SUISSE 95 
03Θ AUTRICHE 41 
0 4 2 ESPAGNE 74 
0 5 0 GRECE 98 
052 TURQUIE 30 
0 5 6 U . R . S . S . 15 
2 0 4 .MAROC 14 
20Θ ­ A L G E R I E 115 
212 ­ T U N I S I E 48 
272 ­ C . I V C I R E 54 
322 ­CCNGC RC 10 
390 R .AFR.SUC 80 
4 0 0 ETATSUNIS 68 
2 14 
216 . 15 
4 3 
120 48 14 
256 . 1 
2 29 14 3 
8 
. e2 3 
48 
e6 
20 
14 
1 14 
48 
54 
10 
75 3 
2 
ND 6 3 
¿ 
Α 
83 
• 17 
6 
4 0 
13 
3 
22 
12 
• 15 
. • • ■ · • 2 
66 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE l iehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE­voir en fin de volume 
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Januar­Dezember janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
.chlus.el 
Code 
pay: 
M E N G E N 1000 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . 
4 12 1 
458 £ I 
442 I I 
512 7 7 
528 13 K 
teo 6 
7 C 0 18 
7 C 2 2 a a 
7 4 0 t a a 
ECO 2 a a 
I C C O . 5 5 4 C 6 3E 
I C I O 2 1 2 1 5 2 1 ] 
I C H 3 6 E 2 5 5 2 7 
I C 2 0 2 C 8 1 2 7 2 2 
I C 2 1 1 2 9 { 7 2 2 
1C30 181 n e 5 
1C31 34 2Θ : 
IC32 64 72 
1C40 
T Í 1 L E FLER T lEGlLCRUCKPRESSEN 
CC2 2 2 . 
CC4 15 1 5 
CC5 17 ; 
C22 4 i 2 
( i t ; i 2 
C42 l i . 
2C8 2 1 . 
12 2 
3 5 0 1 . a 
4 C 0 6 . 3 
i l t t 2 
ICCO t 6 20 IC 
IC10 36 8 i 
K 11 49 11 i 
IC 20 40 6 5 
1 ( , I 26 4 2 
1C30 9 5 . 
I C H 1 1 
1C32 2 1 
1C4C 
SCKENCRUCK­E INTOLRENMASCH INEN 
CCI 2C . 11 
CC2 19 8 
CC3 12 7 
C C 4 22 ¡ l 1 
C22 4 2 . 
C 3 6 7 1 
C 4 C 1 5 . 2 
C 4 2 6 7 4C 1 
c«e e . . 
C ! 0 7 . . 
2C4 
2C8 11 
; 12 4 
232 4 4 . 
; e e 19 
':22 6 . 6 
39C 16 
4C0 I I 7 
5C4 7 . . 
5C8 9 
6C0 9 
6 16 5 1 
t < 4 7 
£80 24 
722 37 
140 16 
icco ne te 31 
IC 10 S I 25 12 
IC 1 1 216 55 16 
1C20 175 ; c t 
¡(H 27 4 2 
1C20 133 5 t 
ICH 10 4 t 
K l i 17 
I C 4 0 1 0 . 7 
kg QUAN TI TÉ S T N I M E X E 
N e d e r l a n d Deutsch land I , 
(BR) DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
lulla 
I 4 1 2 MEXIOUE 12 . . . . 12 
. 11 
. 3 
a 
18 
. . ­
49 
12 
37 
. 
37 
a 
12 
• 
458 .GUADELOU 21 21 
4 9 2 .SURINAM 14 . . 1 2 
512 C H I L I 35 35 
528 ARGENTINE 60 45 . 15 
6 6 8 0 THAI LANCE 26 
700 INDONESIE 46 . . 4 6 
2 7 0 2 H A L A Y S I A 12 
6 740 HCNG KONG Ι β 
2 8 0 0 AUSTRALIE 11 
1C6 1 0 0 0 Ν C Ν D E 2 211 1 515 122 130 
37 1010 CEE 8 4 5 5 9 6 53 44 
69 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 394 9 1 8 7C 86 
49 1 0 2 0 CLASSE 1 638 558 59 9 
20 1021 AELE 4 6 4 319 56 3 
2 1 1030 CLASSE 2 540 3 6 0 11 76 
1 1 0 3 1 .EAMA 79 64 10 
1032 . A . A O M 2 2 7 2 1 0 1 14 
1040 CLASSE 3 18 1 . 2 
, . 2 
a 
26 
à 12 
ι β 
11 
4 7 1 
152 
3 2 0 
2 1 2 
86 
93 
5 
2 
15 
8 4 3 5 . 1 2 » 1 PARTIES OE PRESSES A P L A T I N E 
ND . 002 B E L G . L U X . 36 23 . 1 NO 12 
2 . 7 0 0 4 A L L E H . F E O 49 10 7 8 . 2 4 
12 
16 
14 
2 
. . 2 
. . ­
0 0 5 I T A L I E 56 28 2 26 
0 2 2 ROY.UNI 27 19 7 1 
19 0 3 6 SUISSE 94 11 . 1 
0 4 2 ESPAGNE 17 15 . 1 
1 208 . A L G E R I E 23 11 
322 .CCNGO RC 12 2 IC 
1 390 R .AFR.SUC 12 5 
3 4 0 0 ETATSUNIS 3 1 19 512 C H I L I 10 10 
4 0 1000 M O N D E 462 168 47 48 
9 1 0 1 0 CEE 156 62 IC 39 
31 1 0 1 1 EXTRA­CEE 307 1C6 37 9 
29 1 0 2 0 CLASSE I 218 66 27 3 
20 1 0 2 1 AELE 127 34 7 1 
2 1030 CLASSE 2 79 39 11 6 
1 0 3 1 .FAMA 16 6 10 
1 1 0 3 2 . A . A O H 31 15 
1040 CLASSE 3 12 2 
, , . a 
8 2 
1 
12 
'. ï 12 
199 
4 5 
155 
122 
8 5 
23 
, . 16 
10 
8 4 3 5 . 1 3 »1 MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A UN TCUR 
ND 19 OCl FRANCE 60 . 12 1 ND 47 
11 . . 0 0 2 e E L G . L U X . 16 10 6 . 
14 
12 
2 
. , . 2 
. . 2 
■ 
5 0 0 3 PAYS­EAS 31 20 
8 C04 A L L E H . F E D 9 0 58 3 5 
2 0 2 2 R C Y . U N I 17 6 . . 
6 0 3 6 SUISSE 27 5 . . 
13 0 4 0 PORTUGAL 37 . î 
26 0 4 2 ESP4GNE 264 196 5 
8 0 4 8 YOU'IOSLAV 19 
7 0 5 0 GRECE 38 
204 .MAROC 6 1 1 
11 208 . A L G E R I E 30 
4 2 1 2 . T U N I S I E 10 
232 . M A L I 10 10 
19 288 N I G E R I A 44 
322 .CCNGO RC 10 IC 
16 390 R .AFR.SUC 39 
4 4 0 0 ETATSUNIS 15 6 
7 504 PERDU 19 
9 508 BRESIL 20 
9 6 0 0 CHYPRE 23 
4 6 1 6 IRAN 21 6 
7 6 6 4 INDE 18 
24 6 8 0 THAILANDE 6 1 
37 7 3 2 JAP7N 87 
16 740 HCNG KCNG 40 
2 7 3 1 0 0 0 M C Ν D E 1 156 319 41 14 
32 I O I O CEE 197 68 15 12 
2 4 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 5 8 2 3 0 26 2 
119 1 0 2 0 CLASSE 1 544 213 11 
2 1 1 0 2 1 AFLE 61 12 5 
120 1030 CLASSE 2 402 18 10 2 
1 0 3 1 .EAMA 20 10 IC 
15 1032 . A . A O H 1C3 1 . 2 
3 1040 CLASSE 3 12 . 4 
11 
2 4 
11 
2 2 
3 2 
63 
19 
38 
6 0 
3 0 
10 
44 
. 39 
9 
19 
20 
23 
15 
18 
6 1 
87 
4 0 
7 8 2 
8 2 
7 0 0 
3 2 0 
64 
3 7 2 
loó B 
T Í I L í . F U f R S C H O E N C R U C K ­ E I N T O L R E N M A S C H I N E N 8 4 3 5 . 1 4 * l P A R T I E S CE M A C H I N E S A I H P R I H E R 
E N B L A N C i C Y L I N D R E A UN T O U R 
C C I 3 . 2 
C C 4 1 8 C 2 
( i t 10 
ÍCO 2C 
<16 ÍC 
1CC0 248 12 6 
n i o l e e 2 3 
Κ Π 59 1 4 
I C O 11 8 
I C H 6 t 
1C30 3e 1 4 
I I . '1 
IC 22 4 1 3 
I C 4 0 ÍC 
SCICENCRUCK­ZWE ITC LR EN MASCHINEN 
( 1 4 4 1 
C42 10 
C Î 6 30 
28C 17 17 
6 6 4 19 
ICCO 94 29 
I C I O 10 7 
K l i 83 22 
1C2C 11 1 
tC 30 42 Π 
IC 21 21 21 
1C40 3C 
1 NO . 0 0 1 FRANCE 11 . 5 5 ND 1 
113 . 65 0 0 4 A L L E H . F E D 142 4 . 6 3 . 7 5 
. . . , • 
120 
l i a 
1 
a 
. , 1 
. . . , ■ 
10 0 5 6 U . R . S . S . 27 
20 500 EfiUATEUP 54 
10 6 1 6 IRAN 33 . . . . 
110 1000 M C Ν D E 345 33 24 61 
65 1 0 1 0 CEE 162 5 5 72 
45 1011 EXTRA­CEE 164 26 16 9 
3 1C20 CLASSF 1 25 14 1 1 
1 0 2 1 Í E L E 14 11 I 1 
32 1030 CLASSE 2 132 14 l ì 8 
1 0 3 1 .EAHA 10 2 e 
1032 .A .AOM 20 12 7 1 
10 1040 CLASSE 3 27 . . . 
27 
5 4 
33 
2 0 7 
76 
1 3 1 
9 
1 
95 
a 
27 
8 4 3 5 . 1 5 «1 MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A DEUX ÎCURS 
NO 3 CC4 ALLEM.FEC 14 5 . . NO 9 
10 0 4 2 ESPAGNE 25 . . . 2 5 
, . , ­
2 
. 2 
a 
2 
. , 
30 0 5 6 U . R . S . S . 8 0 . . . . 
280 ­TCGO 16 16 a a a 
19 6 6 4 INCE 56 
63 1 0 0 0 M C Ν D E 2 1 9 36 . 6 
3 1 0 1 0 CEE 17 β a a a 
59 1011 EXTRA­CEE 2 0 2 28 . 6 . 
10 1 0 2 0 CLASSE I 37 8 
19 1030 CLASSE 2 Θ4 20 . 6 . 
1031 .EAMA 20 20 . . . 
30 1040 CLASSE 3 80 . . . . 
eo 
58 
177 
9 
166 
29 
58 
8Ö 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
T E I L E 
CCI 
CC4 
C22 
c:­6 
412 
732 
ICCO 
U I C 
U l l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
PCT ÍT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C22 
C34 
C26 
C38 
C40 
C42 
C46 
C46 
c;c C52 
C56 
C60 
C62 
C Í 4 
C66 
2C4 2ce i 12 
HO 
212 
276 
284 
266 
3C2 
Ξ16 
222 
320 
246 
370 
278 
386 
2SC 
4C0 
4C4 
412 
456 
458 
462 
464 
464 
5C4 
5C6 
512 
524 
ae ICO 
6C4 
612 
616 
6 ¡C 
É24 
6 22 
464 
668 
Í 6 0 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
7 2 4 
728 
722 
140 
ecc 8C4 
ICCO 
I C I O 
IC 1 1 
1C20 
K H 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C22 
C24 
C36 
C38 
C40 
C ' 2 
C48 
ezember — 1970 — janv er­Décembr e 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r 
FL EF SCFCENCRLCK­ZkEITClRENMASCH 
3 . 2 
49 . 4C 
6 
2 2 
13 
IC 
66 3 43 
52 . 42 
33 3 1 
19 2 
6 2 . 
15 1 1 
. . . . 
ÍCNSCRLCKMASCUNEN 
1 C33 . IC 
413 79 
237 26 37 
1 329 12C 1 
274 2C2 
556 2 1 9 5 
38 36 
64 26 
243 47 
16C 72 
103 4C 
257 19 
71 16 
74 1 
472 129 < 
14 
120 
162 7C 
16 
775 622 
102 27 
35 24 
134 1 
29 28 
22 22 
27 13 
5 
38 22 
6 6 
i 
6 6 
2C 
35 25 
1 1 
5 
13 1 
' I 5 : 
4 4 
11 
2C4 ec 
1 C32 30 
166 2C 
169 14 
23 23 
2 2 
6 6 
18 
45 1 
5 
170 17 
69 . , 
5 
3 6 1 14 
11 
7 
3 
94 7 
7 
20 2 
3 
172 
7 
49 
IC 
6 
65 
68 
6 
11 
244 49 
77 
263 
92 
IC 6 9 1 2 155 56 
3 286 4 2 7 48 
7 4C6 1 755 e 
4 627 824 7 
1 546 268 5 
1 <56 2 1 1 
6 0 55 
6 2 43 
1 C82 7 1 3 
FLER ROTATICNSCRUCKMASCHINEN 
;C7 . 5 
47 4 
6 . 4 
4 9 1 23 64 
8 1 3 
71 38 5 
a a a 
125 17 
93 1 
6 1 
t C 16 1 
I l i 
3 1 
63 21 
10 
C . 
QU ΑΝ Τ ι TÉS 
and Deutsch lan 
(BR) 
d Italia 
INEN 
ND 1 
1 a β 
. . . " 
1 
1 
6 
. 13 
10 
39 
9 
29 
17 
6 
13 
. • 
1C3 ND 9 2 0 
4 6 . 288 
a 
2 3 0 
72 
16 
a 
10 
3 
2 
2 
69 
. 1 
1 
115 
14 
5 
722 
4 5 1 
2 7 1 
2 3 2 
1C2 
40 
. . • 
164 
9 7 8 
. 356 
. 26 
2 9 3 
86 
6 1 
209 
55 
72 
340 
14 
120 
90 
18 
143 
75 
11 
133 
1 
, 14 
5 
6 
. 5 
. 20 
a 
. 5 
12 
11 
, . 11 
141 
886 
146 
150 
a 
. . 18 
38 
5 
147 
69 
5 
347 
11 
7 
3 
87 
7 
18 
3 
1 7 1 
7 
49 
3 
6 
51 
68 
6 
11 
2 9 2 
77 
263 
67 
7 718 
2 3 5 0 
5 3 6 8 
3 5 5 4 
1 0 7 1 
1 4 4 5 
5 
19 
3 6 9 
5 NO 4 9 7 
1 a 4 2 
, 36 
4 
4 
. 4 
. 2 
14 
. . , . 
2 
368 
. 20 
. 104 
9 2 
3 
29 
115 
2 
4 2 
10 
r\ γ v r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
8 4 3 5 . 1 6 » 1 PARTIES CE HACHINES A IMPRIMER 
EN BLAMC A CYLINORE A DELX TCLRS 
0 0 1 FRANCE 21 . 6 . 
0 0 4 A L L E H . F E C 27 . 5 4 
0 2 2 R C Y . U M 11 4 . . 
0 3 6 SUISSE 10 7 . . 
4 1 2 MEXIOUE 38 
732 JAPON 32 
1 0 0 0 M C Ν D E 165 23 15 7 
1010 CEE 56 3 12 5 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1C9 20 3 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 0 14 . 1 
1 0 2 1 AELE 25 13 . 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 50 6 3 2 
1 0 3 1 .EAMA 4 3 1 . 
1032 .A .AOM 4 3 1 . 
8 4 3 5 . 1 7 » 1 MACHINES A IMPRIMER ROTATIVES 
0 0 1 FRANCE 4 4 f e . U 1 058 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 6 2 9 2 3 1 . 142 
0 0 3 FAYS­EAS 1 C22 287 181 
0 0 4 A L L E H . F E D 4 9 e i 849 7 891 
0 0 5 I T A L I E 9 4 4 5 6 1 . 363 
0 2 2 ROY.UNI 2 3 4 0 1 163 IC 29 
0 2 6 IRLANCE 3 0 1 3C1 
028 NCRVEGE 302 110 
0 3 0 SUEOE 1 3C5 248 
0 3 2 FINLANDE 6 1 2 319 
0 3 4 DANEMARK 4 5 7 233 
0 3 6 SUISSE 1 2 5 7 99 
0 3 8 AUTRICHE 226 71 
0 4 0 PORTUGAL 334 15 
0 4 2 ESPAGNE 1 7 8 1 577 
0 4 6 MALTE 66 
0 4 8 YCUGOSLAV 524 
0 5 0 GRECE 9 5 1 5 9 0 
0 5 2 TURQUIE 48 
0 5 6 U . R . S . S . 3 156 2 2 6 0 
0 6 0 POLOGNE 433 75 
0 6 2 TCHECCSL 237 62 
0 6 4 HONGRIE 442 5 
0 6 6 ROUMANIE 172 162 
2 0 4 .HAROC 97 57 
208 . A L G E R I E 9 1 42 
212 . T U N I S I E 40 17 
2 2 0 EGYPTE 122 57 
272 . C . I V C I R E 74 74 
2 7 6 GHANA 17 
2 8 4 .CAHOHEY 40 40 
288 N I G E R I A 75 
302 .CAMEROUN 175 115 
318 .CCNGOBRA 17 17 
322 .CCNGO RC 28 
330 ANGOLA 35 5 
3 4 6 KENYA 35 
370 .MADAGASC 32 32 
378 ZAMBIE 25 25 
386 MALAWI 37 
390 R .AFR.SUC 1 0 0 8 3 14 
400 ETATSUNIS 4 4 7 1 131 
404 CANADA 536 1C4 
4 1 2 MEXIOUE 806 214 
4 5 6 CCM1NIC.R 118 118 
4 5 8 .GUADELOU 12 12 
462 . H A R T I N I C 36 36 
4 6 4 JAHAICUE 54 
484 VENEZUELA 2 3 1 9 
504 PEROU 17 1 
508 BRESIL 726 90 
512 CHIL I 2 9 0 
524 URUGUAY 15 
528 ARGENTINE 1 316 51 
6 0 0 CHYPRE 37 
6 0 4 L I B A N 34 
6 1 2 IRAK 17 
6 1 6 IRAN 4 3 1 121 
6 2 0 AFGHANIST 14 
6 2 4 ISRAEL 92 8 
6 3 2 ARAB.SEOU 12 
6 6 4 INDE 4 0 3 
6 6 8 CEYLAN 17 
6 6 0 THAILANDE 179 
7 0 0 INDONESIE 4 1 
702 MAL4YSIA 20 
706 SINGAPOUR 2 1 7 
708 P H I L I P P I N 2 3 8 
724 COREE NRC 26 
728 COREE SUC 54 
732 JAPON 1 305 179 
740 HONG KONG 262 
800 AUSTRALIE 5 7 1 
8 0 4 N.ZELANDE 3 8 5 
96 
27 
15 
16 
597 
1 
31 
S 8 
a 
2 
14 
a 
a 
a 
. . a 
, , . . 
a 
a 
, a 
. . . a 
a 
. 13 
1 8 9 3 
2 
. 
67 
62 
. , a 
a 
. a 
. 1 
33 
4 
a 
22 
7 
, . 60 
. 44 
1 0 0 0 M C Ν D E 43 4 4 7 IC 3C5 2 3 1 4 5 6 0 
1010 CEE 13 042 1 9 2 8 2 0 3 2 514 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 30 403 8 377 27 2 C46 
1020 CLASSE 1 19 284 4 4 5 4 26 1 848 
1 0 2 1 AELE 6 322 1 9 4 0 10 799 
1030 CLASSE 2 6 652 1 338 2 158 
1031 .EAHA 374 3 4 6 2 
1032 ­A .AOM 277 2C5 
1040 CLASSE 3 4 468 2 585 
8 4 3 5 . 1 8 * l PARTIES DE HACHINES A IMPRIMER ROTATIVES 
0 0 1 FRANCE 1 8 6 1 . 21 172 
0.02 B E L G . L U X . 2 4 4 24 . 25 
0 0 3 PAYS­EAS 77 6 57 
0 0 4 ALLEH.FED 2 109 61 447 168 
005 I T A L I E 152 7 25 120 
0 2 2 RCY.UNI 328 70 4C 1C4 
0 2 8 NORVEGE 30 3 . 2 6 
0 3 0 SUEOE 560 73 . 65 
032 FINLANDE 313 12 . 4 
0 3 4 CANEMARK 64 5 . 3 7 
0 3 6 SUISSE 2 5 5 72 9 63 
038 AUTRICHE 403 1 . 9 
0 4 0 PORTUGAL 40 22 . 12 
042 ESPAGNE 2 6 6 143 2 18 
048 YOUGOSLAV 57 3 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
NO 1 5 
18 
7 
3 
38 
32 
120 
36 
8 4 
4 5 
H 
39 
* ã 
ND 3 354 
1 2 5 6 
5 5 4 
3 2 3 4 
. 1 138 
â 9 6 
1 0 3 0 
2 7 8 
2 0 6 
6 6 1 
154 
2 8 8 
1 190 
6 6 
522 
347 
48 
8 9 6 
358 
155 
4 3 7 
10 
'. 4 9 
23 
25 
'. 17 
'. 75 
_ 26 
30 
35 
a 
37 
68 1 
3 4 3 8 
4 3 4 
5 9 0 
a 
a 
5 4 
155 
16 
574 
2 9 0 
15 
l 225 
37 
34 
17 
310 
14 
63 
12 
3 7 0 
13 
179 
19 
20 
210 
2 3 6 
26 
54 
1 0 6 6 
2 6 2 
9 7 1 
3 4 1 
28 3 5 1 
6 397 
19 9 5 3 
12 9 5 6 
3 573 
5 114 
26 
72 
1 6 8 3 
NO 1 6 6 8 
195 
14 
1 4 3 3 
. 114 
1 
4 2 2 
2 9 7 
22 
9 1 
398 
6 
103 
54 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE.voir en fin de volume 
315 
Januar-Dezember Janvier-Décembre e x p o r t 
Lânder-
iclilusscl 
Code 
pay: 
I i t 
(12 
C Í 4 
C Í 6 
2C8 
; 12 
350 
4C0 
4C4 
412 
464 
'-C6 
512 
528 
ί I t 
624 
732 
6C0 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
I C H 
IC 20 
1C21 
1C22 
1C40 
A M U H 
CCI 
G02 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
0 / 8 
C2C 
C22 
C24 
C36 
C28 
C40 
C42 
046 
C46 
C50 
C .2 
C.6 
C58 
C6C 
C<2 
C64 
C66 
C66 
C7C 
2C0 
2C4 
¡ce 212 
;;c 224 
244 
246 
2 60 
2C4 
266 
212 
216 
260 
2 6 4 
itä 
m 330 
324 
246 
350 
2 . 2 
266 
37C 
272 
378 
390 
4C0 
4C4 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
426 
440 
446 
4 . 6 
444 
468 
472 
460 
464 
468 
­CO 
; c 4 
5C8 
5 12 
516 
520 
! 2 4 ;;a 6CC 
6C4 
6C8 
612 
<16 
624 
628 
<22 
636 
<4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 
4 
6 
i 1 
6 
1 14 
3 
4 
1, 
2 
, . 2
7 
. ! 
1 753 
1 C60 
133 
< 15 
: 7 5 
34 
1 
3 
23 
1000 kg 
France Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
c 
a 
. a 
1 
1 
4 
1 
a 
4 
4 
2 
1 
23 
i s ; 69 1C5 
29 76 46 
126 12 59 
1C3 12 48 
7 3 10 2 4 
17 . IC 
1 
3 
5 . 1 
CRUCKMASCFINEN 
! »25 
1 843 
2 593 
463 
3 6 6 1 
: 156 
18 
62 
329 
1 179 
376 
1 C60 
2 224 
1 4 2 5 
713 
i C64 
12 
527 
521 
439 
< t 1 
κ ι 60 
1 19 
45 
44 
29 
2 
3 Í 
93 
164 
58 
34 
32 
4 
41 
8 
IC 
1 1 
48 
71 
10 
5 
(2C 
15 
74 
69 
16 
150 
5 
2C 
<3 
27 
2 
32 
1 167 
t . 5 5 
691 
1 C28 
40 
IC 
41 
25 
, 56 
Î 4 
1C3 
12 
29 
5 
45 
269 
Í 1 5 
IC 
¡4 
25 
1 729 
102 
16 
16 
9 
664 
2C 
1 15 
15 
26 
366 
469 
2 3 
69 
30 
14 
l t 45 
55 . 18 
32 14 
122 14 35 
34 . 5 
15 4 8 
a · . ( I 
7 
3 
3 
4 
3 
10 a 
! 9 
1 
î se 27 
, . 1
, 23 
45 
11 
. . . 2 
. , a 
12 
a 
2 
2 
a 
a 
1 
1 . 
a 
, , , 
w a , 1 
1 
a , 
1 
131 
a , 
5 
a , 
a 
. , a . 
a . 
. . . . a . 
. . a 
. , . , . , 5
. , . a 
I 
4 
a a 
. . 2 
. 1 
a a 
I 
a a 
1 , 
a . 
1 
a 
. . . . 
, 3 
1 
2 
, 1 
2 
2 
2 
! 11 
12 
LÏ 
52 
QU AN T 1 TÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
5 2 2 , 
1 7C" 
3 4 9 
3 6 4 , 
5 OK 
K 
7' 
6 6 ' 
1 6 5 ' 
37C 
1 0 3 ' 
2 711 
1 412 
681 
1 9β< 
12 
762 
495 
4 2 ( 
632 
3C 
u t 
91 
4C 
2E 
. 3( 
66 
113 
41 
27 
32 
4 
35 
β 
K 
11 
28 
71 
6 
7 
613 
11 
72 
68 
16 
19C 
5 
2C 
63 
26 
1 
32 
1 129 
6 395 
880 
587 
4 0 
10 
25 
23 
2 
4a 
54 
103 
29 
27 
5 
45 
2 8 3 
5C2 
8 
73 
23 
1 6 3 8 
92 
16 
14 
9 
851 
13 
114 
15 
28 
357 
4 5 9 
23 
89 
30 
12 
6 
3 
6 
, a 
. . 1 
9 0 
3 
. 2 
. . . 1
, . 1 
1 4 4 4 
9 0 9 
5 3 6 
5 1 2 
272 
7 
. a 
17 
152 
23 
56 
282 
a 
115 
a 
9 
6 
17 
l 
19 
31 
8 
20 
57 
86 
13 
6 
28 
a 
3 
1 
1 
1 
a 
2 
• 
20 
. 
1 
. 
7 
. 
I 
a 
26 
33 
6 
36 
16 
6 
. 2 
, a 
3 
. . . 6 
8 
. 1
1 
35 
1 
. . . 12 
7 
. . 7
9 
9 
, . . 2
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5C8 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAM 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 9 * ) AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
2C8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
244 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGO RC 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
350 CUGANCA 
3 5 2 TANZANIE 
366 MCZAHBIQU 
370 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.ER 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 CCSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 8 R E S I L 
512 C H I L I 
5 1 6 B C L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6C8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 a JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
W E R T E 
EWG­CEE 
eo 
14 
15 
14 
21 
10 
54 
528 
21 
55 
41 
32 
10 
12 
17 
37 
44 
46 
7 9 4 5 
4 4 4 5 
3 500 
3 0 3 2 
1 6 8 7 
339 
17 
42 
129 
MACHINES 
18 525 
6 4 1 5 
12 6C9 
2 104 
11 398 
16 6 2 8 
29 
2 7 0 
2 8 1 8 
7 544 
1 4 5 2 
3 699 
9 111 
5 3 0 1 
2 0 1 3 
7 f 7 5 
36 
4 202 
1 9 9 1 
1 232 
3 4 9 6 
3 7 1 
339 
834 
4 1 8 
332 
1 17 
27 
58 
241 
535 
188 
135 
92 
13 
144 
25 
25 
20 
154 
269 
28 
20 
1 812 
109 
212 
194 
47 
596 
33 
48 
155 
100 
12 
98 
3 8 6 8 
23 4 6 9 
3 2 0 5 
3 765 
95 
29 
94 
114 
11 
242 
2 1 5 
4C8 
125 
1C9 
11 
165 
1 130 
1 7 4 4 
51 
199 
108 
6 2 7 3 
4 9 1 
61 
53 
43 
2 4 7 0 
56 
314 
32 
115 
1 4 6 3 
1 6 6 2 
56 
251 
94 
4a 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
38 
4 
. 1
2 1 
10 
47 
19 
1 
27 
34 
6 
a 
. 13
. 2 
10 
1 
. . a 
, . a 
l 1 
111 
, 27 
1 
26 
10 
6 
, 37 
37 
22 
7 6 1 6C9 1 155 
98 5 5 1 4 8 5 
6 6 3 58 670 
4 e a 54 531 
247 50 3 3 5 
152 4 137 
12 4 
40 . 1 
42 . 2 
ET APPAREILS Ρ I M P R I M E R I E 
42 2 5 3 
329 . 114 
152 18 
4 3 2 16 2C1 
177 . 64 
115 31 70 
. . . a 
214 
63 
23 
17 
25 
19 
87 
175 
. 562 
8 
a 
12 
354 
132 
. 2 
a 
5 
. 4 
68 
110 
60 
. . . 11
a 
a 
. 44 
a 
3 
1 
. 79 
5 ' 
6 
1 
. . . . 2
5 
. 8
4 0 8 
41 
40 
. . . . a 
, 
. , a « 
. , . . . . . . 30 
. , a , 
a 44 
. , . , 10 
a , 
10 
a . 
5 
. , 13 
2 
11 
, a , 
. * 
6 
21 
36 
7 
8 
! 22 
15 
4 
S 34 
, , 31 
16 
a 
15 
a 
1 
7 
4 
12 
31 
9 
28 
11 
9 
6 
14 
158 
23 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
4 2 
9 
15 
13 
a 
a 
4 
398 
2 0 
1 
6 
. . 4
4 
. 5 
14 
5 4 0 0 
3 3 1 1 
2 0 8 9 
1 9 5 9 
1 0 5 5 
46 
1 
1 
65 
ΞΤ ARTS GRAPHICUES 
17 9 4 0 649 
5 854 118 
12 214 2 2 5 
1 4 5 5 
11 157 
15 9 6 7 4 4 5 
29 
243 2 1 
2 529 54 
7 361 64 
1 4 1 7 5 
3 6 0 4 7 0 
8 922 140 
5 2 3 1 36 
1 847 7 5 
7 182 2 7 8 
33 3 
3 231 4 0 9 
1 8 9 0 6 2 
1 189 27 
3 352 132 
2 
196 11 
8 2 6 7 
4 0 5 A 
317 11 
109 3 
2 7 
94 
161 
2 9 0 104 
128 
123 3 
92 
13 
133 
25 
25 
20 
85 2 5 
2 6 9 
25 
19 
l 787 25 
30 
303 
182 6 
46 
596 
33 
48 
155 
98 
7 
98 
3 707 120 
22 886 164 
3 114 3 4 
3 4 9 1 2 3 4 
92 3 
39 
62 3 2 
89 25 
5 
2 1 0 18 
215 
4 08 
114 1 1 
104 
11 
165 
1 106 2 4 
Γ 6 9 1 23 
45 
192 7 
9 4 6 
5 907 164 
4 6 5 3 
61 
43 
43 
2 4 0 2 58 
37 18 
309 
32 
69 33 
1 4 2 7 34 
1 599 52 
56 
2 5 1 
94 
4 2 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
( 4 8 
ί . 2 
etc Í 6 4 
6 68 
6 7 6 
teo 652 
Í 9 f 
7CO 
7C2 
7C6 
7C8 
720 
724 
728 
732 
7 26 
340 
eco 6C4 
E 12 
618 
l i t 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
112 1 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
C20 
C32 
C24 
C36 
C38 
C40 
C42 
C48 
C50 
C52 
t : 6 
CÍO 
C í 2 
Cc4 
C Í 6 
C t 8 
2C4 
2C8 
2 12 
216 
220 
2 2 4 
272 
276 
26β 
222 
33C 
3 3 4 
246 
266 
370 
272 
29C 
4C0 
4C4 
412 
416 
424 
428 
422 
4 2 6 
4 4 0 
4 4 8 
456 
4 f 4 
472 
460 
46 4 
SCO 
5C4 
5C8 
512 
528 
6C0 
6C4 
tee Í 1 2 
6 1 t 
f 20 
624 
628 
622 
f 26 
t t c 6 6 4 
tte tec 7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
726 
732 
736 
74C 
eco 
ezember — 1970 — Jan 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 
25 
244 
< f 1 
53 
2 
457 
23 
7 
6 18 
364 
<52 
ìea 1C3 
13 
2 16 
ί 138 
14C 
566 
1 314 
2C5 
9 
5 
8 
< 1 56S 
15 C U 
4< Î 7 7 
33 126 
13 214 
12 2 2 7 
238 
256 
1 2 2 6 
v er­Décemb re 
1000 kg 
France Be lg . ­Lux 
C Λ. γ V Γ V, 
QUANT: TÉS NIMEXE 
. N e d e r l a n d Deutsch land 
1 
2 3 
9CC î 
1 
1 
25 
292 43 IC 
t e e 12 15 
3 2 8 11 t 
ICS 5 2 
1*3 1 12 
27 1 
ε; . ι 127 
FUER ANDERE CRLCKMASCHINEN 
1 2 58 
215 
343 
165 
333 
228 
1 
9 
52 
372 
183 
65 
56 8 
154 
10 
47 
43 
15 
44 
28 
17 
13 
10 
3 
3 
4 
11 
4 
1 
7 
1 
4 
2 
17 
3 
2 
2 
6 
2 
3 
2 
44 
420 
35 
15 
2 
2 
3 
2 
3 
4 
1 
2 
2 
. e ia t 
t 
13 
6 
16 
2 
5 
44 
4 
22 
4 
9 
1 
4 
2 
1 
IC 
2 
3 t 
16 
10 
16 
5 
2 
75 
1 
6 
46 
13 
(BR) 
17 
29 
2 4 4 
4 5 4 
53 
. ï 4 5 4 
23 
6 
! 6 06 
3 6 1 
692 
, 176 
103 
13 
> 2 0 5 
5 C82 
139 
> 572 
1 304 
303 
9 
7 
5 
Β 5S C69 
Ι 14 C61 
5 45 007 
! 32 2 1 1 
J 12 9 7 1 
i 11 742 
202 
1 2 4 1 
Ι 1 055 
1 2 1 0 
16 . 4 189 
7 2 3 2 5 
44 43 ί 
3 1 L 3 2 8 
11 . 2 2 04 
. 1
3 
4 
119 
4 
3 
2 
1 
2 
. . . 1
12 
a 
a 
. . 1
9 
1 
. 1
a 
3 
. 
2 
1 
. ^ . . . a 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
5 
48 
ï 3 3 5 
63 
8 0 
9 6 0 
187 
8 
4 1 
39 
13 
42 
9 
4 
12 
7 
3 
3 
2 
2 
3 
1 
6 
1 
1 
2 
16 
■ > 
2 
2 
5 
2 
1 
. 37 
373 
23 
11 
1 
2 
3 
2 
3 
4 
1 
2 
2 
3 
8 
17 
6 
5 
10 
6 
15 
3 
5 
44 
3 
18 
4 
9 
1 
4 
2 
7 
10 
2 
35 
ι 12 
9 
15 
9 
2 
74 
1 
7 
4 4 
Italia 
4C 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
648 MASC.CHAN 59 
6 5 2 YEMFN 59 
6 6 0 PAKISTAN 9 5 1 
6 6 4 INCE 1 6 2 0 
668 CEYLAN 168 
6 7 6 B IRMANIE 13 
6 8 0 THAILANDE 1 524 
692 V I E T N . S U D 76 
6 9 6 CAMBOCGE 38 
700 INOÜNES IE 1 8 9 5 
702 MALAYSIA 1 137 
7 0 6 SINGAPOUR 2 368 
708 P H I L I P P I N 529 
7 2 0 CHINE R.P 3C7 
7 2 4 COREE NRO 99 
7 2 8 CCREE SUC 674 
7 3 2 JAPON 16 8 4 9 
7 3 6 TAIMAN 556 
7 4 0 HCNG KONG 1 759 
10 8 0 0 AUSTRALIE 4 0 2 0 
2 804 N.ZELANDE 1 033 
8 1 2 CCEAN.BR. 
818 ­CALEÇON. 48 
8 2 2 . P C L Y N . F R 23 
1 2 6 7 1000 M C Ν D E 215 4 2 6 
512 1 0 1 0 CEE 51 4 5 0 
755 1 0 1 1 EXTRA­CEE 163 9 6 7 
503 1 0 2 0 CLASSE 1 116 4 4 5 
2 1 5 1 0 2 1 AELE 47 144 
216 1030 CLASSF 2 4 1 2 0 4 
8 1 0 3 1 .EAMA 9 0 2 
20 1 0 3 2 .A .AOM 1 056 
36 1 0 4 0 CLASSE 3 6 338 
8 4 3 5 . 2 0 · ! PARTIES ET P IECE POUR IMPRIMERIE 
34 0 0 1 FRANCE 3 334 
6 0 0 2 B E L G . L U X . 8 6 1 
9 0 0 3 PAYS­BAS 1 535 
71 0 0 4 A L L E H . F E D 6 1 1 
1 
0 0 5 I T A L I E 1 4 3 4 
0 2 2 ROY.UNI 2 0 0 1 
0 2 4 ISLANDE 12 
1 0 2 6 IRLANDE 62 
0 2 8 NORVEGE 3 3 1 
0 3 0 SUEDE 1 4 6 5 
0 3 2 FINLANDE 4 0 6 
0 3 4 OANEMARK 546 
ι 0 3 6 SUISSE 2 275 
> 0 3 8 AUTRICHE 7 3 3 
0 4 0 PORTUGAL 98 
ι 0 4 2 ESPAGNE 397 
ι 0 4 8 YCUGOSLAV 347 
2 0 5 0 GRECE 116 
2 0 5 2 TURQUIE 332 
1 
< 5. 
< 
1 0 5 6 U . R . S . S . 227 
0 6 0 POLOGNE 98 
062 TCHECOSL 149 
1 0 6 4 HCNGRIE 100 
0 6 6 ROUHANIE 48 
063 BULGARIE 21 
204 .MJROC 40 
208 . A L G E R I E 99 
212 . T U N I S I E 36 
216 L I B Y E 12 
2 2 0 EGYPTE 51 
224 SOUDAN 14 
272 . C . I V C I R E 14 
2 7 6 GHANA 27 
288 N I G F R I A 130 
3 2 2 .CCNGC RD 30 
330 ANGOLA 21 
334 E T H I O P I E 20 
346 KENYA 6 1 
366 MCZAHBIQU 22 
3 7 0 .MADAGASC 31 
372 .REUNION 11 
, 390 R.AER.SUD 4 2 1 
4 0 0 ETATSUNIS 2 5 5 0 
1 4 0 4 CANADA 2 4 1 
, 412 MEXIQUE 180 
4 1 6 GUATEMALA 16 
4 2 4 HONDURAS 12 
4 2 8 SALVACCR 26 
4 3 2 NICARAGUA 15 
4 3 6 COSTA R I C 23 
4 4 0 PANAMA 32 
4 4 8 CUBA 11 
456 D O M I N I C . R 23 
4 6 4 JAMAÏQUE 21 
4 7 2 T R I N I D . T O 23 
4Θ0 COLOMBIE 97 
4 8 4 VENEZUELA 177 
500 EQUATEUR 2 1 
504 FERIU 67 
50B BRES IL 143 
512 C H I L I 69 
528 ARGENTINE 155 
6 0 0 CHYPRE 14 
6 0 4 L I B A N 4 1 
608 SYRIE 35 
6 1 2 IRAK 2 7 
ι 6 1 6 IRAN 177 
6 2 0 AFGHANIST 31 
6 2 4 ISRAEL 110 
628 JORDANIE 10 
6 3 2 ARAB.SEOU 35 
6 3 6 KOWEIT 27 
6 6 0 PAKISTAN 63 
6 6 4 INDE 95 
6 6 8 CEYLAN 27 
680 THAILANOE 138 
700 INDONESIE 111 
702 MALAYSIA 7 0 
706 SINGAPOUR 8 1 
708 P H I L I P P I N 81 
728 COREE SUC 21 
> 732 JAPON 7 6 1 
736 TAIWAN 10 
7 4 0 HONG KONG 79 
! 800 AUSTRALIE 422 
France 
35 
133 
10 13 
4 120 
1 0 89 
3 C31 
i eei 56 1 
647 
145 
272 
5C3 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
48 
59 
9 4 9 
1 585 
165 
9 1 506 
76 
36 
37 1 858 
1 126 
2 366 
9 4 8 4 
307 
99 
19 650 
2 16 479 
546 
34 1 717 
2 3 9 6 6 
1 026 
27 
3a 10 
174 1 392 2C3 7 9 1 
77 672 47 165 
56 720 156 626 
92 3 2 1 111 653 
33 176 45 4 9 0 
4 372 39 162 
4 . 728 
43 678 
27 5 6 1 1 
î DETACHEES D ALTRES MACHINES =T ARTS GRAPHIQUES 
64 
23 
156 
39 
6Θ 
. 12 
9 
23 
87 
la 7 7 
14 
12 
13 
2 
5 
2 
2 
42 
1 
. 1
1 
15 
61 
8 
. 6 
. 9 
. . 7 
. . . 1
70 
4 
n 4 5 
6 
6 
9 
2 
7 
7 
i 
17 28 3 024 
16 744 
11 . 1 4 3 5 
28 62 
3 9 1 383 
1 21 1 609 
12 
2 32 
1 318 
ee ι 320 3 1 6 
5 516 
7 2 212 
4 6 9 9 
ei 3 3 4 6 
303 
9a 324 
72 
4 4 
1 141 
2 62 
46 
19 
23 
1 36 
26 
8 
4 0 
13 
5 
26 
7 . 121 
11 . 13 
20 
1 18 
59 
20 
11 
5 
2 382 
9 2 285 
2 209 
139 
H 
12 
26 
14 
22 
32 
5 
22 
21 
23 
92 
156 
19 
54 
1 112 
67 
141 
13 
35 
35 
25 
153 
31 
1 105 
10 
34 
27 
62 
93 
23 
133 
19 9 0 
64 
75 
79 
1 20 
2 717 
10 
l 69 
412 
I t a l i a 
11 
2 
3 
13 
9 
, . 1 1 
2 
28 
5 
235 
9 
8 
50 
7 
a 
. a 
5 9 6 1 
2 4 4 7 
3 514 
2 29 8 
8 8 4 
1 C19 
25 
105 
197 
265 
37 
66 
325 
102 
16 
3 
34 
3 
7 
33 
16 
5 
34 
42 
13 
6 
153 
12 
6 
36 
29 
2 1 1 
22 
35 
17 
11 
23 
14 
. 2 
20 
4 
. 1
. 1
7 
4 
5 
7 
6 
6 
7 
. 42 
. 9 
9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE­ voir en fin de volume 
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Januar­D 
Línder­
schlussel 
Code 
pays 
ec 4 
ICCC 
K 10 
IC J 1 
IC 20 
I C i l 
IC 3 0 
IC 2 1 
IC : 2 
1C40 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 
5 6< i l 
2 312 
3 3 77 
2 ¿S3 
1 SC6 
■S 1 1 
1 i 
¿c 
14 
France 
. 
2( 1 
69 
l f«2 
1 55 
Í 6 
2 3 
8 
12 
13 
er­Décernbre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
. 
12 50 
59 13 
2 37 
1 31 
29 
1 7 
. · ■ ■ 
• 
t ­ JLFSAf PÁPATE FLER CRUCK HA SCH InEN 
CCI 
CC2 
CC 3 
C C4 
CC 5 
C22 
C 24 
c ; a 
C30 
(12 
C34 
C 36 
C38 
C4C 
042 
C 48 
C50 
C Î 2 
C56 
c : e 
e t c 
C62 
C Í 6 
¿C4 
iC f l 
4 12 
22G 
248 
272 
268 
3C2 
ί ί2 
334 46 
370 
378 
2S0 
4CQ 
4C4 
4 12 
4 32 
4 4 8 
480 
4Θ4 
3C4 
see 
ί 12 
528 
6C4 
t 16 
É24 
CÍC 
ί 64 
ttc 
7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
728 
732 
736 
740 
8C0 
£C4 
ICCO 
IC ¡o 
IC 11 
IC 20 
IC¿ 1 
1C30 1C31 
1C32 
IC 40 
M c - H Î N 
U / 
j 46 
i ί 2 
: tb 
: ie 
π ι 
3 
4 1 
i 38 
7 
3a 
ÌA 1 
Ί 2 
IC 
56 
6ft 
15 
t) 
4 3 
26 
3 r j 
1 
ί 
58 
2 
1 
4 
2 
6 
3 
2 
• .' 1 
1 
5fl 
; a 9 
5 
IC 
2 
4 
• θ 
1 
13 
2 
12 
2 
5 
7 
4 
1 
1 1 
2 
8 
8 
2 
1 
132 
1 
30 
25 
9 
2 653 
1 C 10 
1 <42 
1 287 
t 1 3 
t 42 
16 
/G 
1 I 5 
. ¿C 
14 
e<i 
e3 
¿9 
_ . 't ': 
f θ 
• • 16 
» ■ 
1 1 
IC 
• • > 'tb 
36 
• • 3 
2 
• 2 
2 
• . 1 
• • 1 
. ■ 
68 
• • . . * 2 
1 
. • • . ■ 
> ■ 
< 1 
• • • • . 17 
. . «¡ 
* 
5 9 1 
2C6 
3fc5 
2 * 4 
1 37 
f C 
13 
¿ 3 
É 1 
P I K N M Í S C H I h E N . S P I N ER.MASCHINEN ZUM S 
Hjf FAt .»E. \ t5FLL. ; .N 
U í S E M 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C<2 
C26 
C32 
C36 
C 38 
C40 
C42 
C48 
C 50 
C52 
C56 C Í O 
C64 
C66 
2C4 
2 16 
3 22 
3ÇQ 
4C0 
4 1 2 
468 
480 
.WICKELN 
P l f ^ J S C M a V E h 
; Î C 
4 1 
ile 
42 
430 
76 
139 
9 
34 
2 1 
25 
126 
3 . 
1 12 
ί 
12 
22 
3 
1 5 
12 
14 
26 
£ t ') 
10 2 
1 3 
59 
1 19 
" 
12 12 
16 
25 
38 34 
l t 25 
20 13 
. ■ 
1 1 
15 1 
2 
7 
9 16 
2 
a 
3 2 
1 
. · a . 
3 
1 
3 
. • ■ 
• . ■ 
. . . a 
a a 
a 
a a 
[ . 
a a 
a a 
a a 
a 
6 
t e 3 
1 
a 
a · i . 
■ 
a a 
a . 
, t . 
. · . . ■ 
. . ■ 
. a 
a 
. . . . a 
3 
. 
2 3 9 142 
9 1 É7 
146 55 
133 51 
Ί ι3 
1 
. a 
9 4 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
10 
5 032 
2 0 5 1 
2 9 8 0 
2 5 86 
1 622 
356 
4 
7 
39 
2 54 
108 
105 
. 9 4 
ICO 
3 
22 
48 
5 
28 
97 
47 
10 
35 
6 
11 
7 
35 
. a 
5 
a 
a 
1 
a 
1 
2 
a 
5 
. . . 2 
a 
1 
44 
136 
3 
0 
2 
. a 
5 
. 13 
2 
12 
. 5 
5 
4 
1 
6 
2 
8 
a 
2 
1 
114 
1 
30 
22 
8 
1 482 
561 
9 2 1 
747 
355 
134 
2 
2 
40 
sfNR^vSg:ïtïêiilN!MAs<!Huiiis 
ODER H A Í F E I N 
t 2 14 
. 1 
5 
2 
IC 
57 
8 
2 3 1 
. 3 4 9 
57 
. 9 
32 
21 
a 
54 
a 
8 
112 
7 
. a 
. a 
a 
14 
24 
746 
295 
. 59 
I t a l i a 
1 
2β6 
120 
166 
120 
29 
24 
1 
1 
22 
29 
2 
a 
27 
. 15 
49 
14 
199 
65 
133 
112 
37 
20 
o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8C4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N.ZELANCE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 4 3 5 . 3 0 APPARI 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
Û05 
022 
0 2 4 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2C4 
208 
212 
220 
248 
272 
288 
302 
322 
334 
346 
370 
37B 
390 
400 
4 0 4 
412 
432 
448 
480 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
660 
6 6 4 
6 8 0 
700 
702 
706 
708 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
a o o 
8 0 4 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 4 3 6 
8 4 3 6 . 1 0 
117 
37 
139 
25 
72 
29 
72 
22 
3 
. 12 
. . ï 
. " 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 3 2 
0 3 6 
C 38 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
066 
2 0 4 
2 1 6 
322 
390 
4 0 0 
4 1 2 
466 
4 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TU ROUI E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
­SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
­CAMEROUN 
­CCNGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
­HADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANATA 
MEXIOUE 
NICARAGUA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ΒΑΉ.Κ 
W E R T E 
EWG-CEE 
i c e 
25 168 
7 775 
17 3 9 4 
13 6 2 9 
7 4 6 0 
3 113 
103 
193 
6 5 1 
F rance 
. 
916 
322 
554 
349 
166 
156 
55 
95 
50 
I L S A U X I L I A I R E S C 
1 9 6 7 
6 4 9 
9 3 1 
1 246 
1 2 5 9 
1 0 9 9 
19 
329 
857 
65 
2 5 7 
l 0 5 8 
2 4 1 
82 
4 5 7 
333 
110 
74 
2 6 1 
189 
112 
64 
14 
28 
2 1 3 
22 
20 
23 
17 
29 
19 
14 
10 
13 
12 
19 
448 
2 2 0 2 
93 
105 
16 
30 
22 
74 
11 
150 
66 
120 
12 
36 
39 
25 
64 
90 
18 
54 
57 
19 
14 
609 
21 
2 3 0 
2 1 1 
74 
17 1β9 
6 0 5 2 
11 137 
6 6 6 3 
3 9 6 1 
1 630 
100 
276 
6 4 4 
67 
53 
4 8 0 
236 
144 
1 l î 
2 6 6 
. 1 
66 
5 
79 
60 
3 
a 
174 
54 
8 
!Ô 176 
14 
9 
15 
19 
4 
a 
12 
2 
1 
154 
i 
a 
a 
8 
4 
a 
1 
1 
a 
a 
33 
a 
a 
a 
55 
a 
a 
­
2 396 
6 3 6 
1 5 6 0 
9 4 6 
553 
337 
71 
2 1 4 
277 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
. 
82 
59 
23 
4 
2 
19 
11 
'. 
N e d e r l a n d 
. 
288 
114 
175 
146 
126 
26 
i 2 
MPRIMERIE 
93 
141 
267 
1C7 
14e 
12 
166 
14 
71 
62 
6 5 1 
7 
1 9 5 5 
6C8 
1 3 4 7 
1 2C5 
4 5 9 
46 
9 
l 
94 
124 
63 
368 
2 3 5 
121 
10 
9 
2 
1 
105 
10 
30 13 
2 
a 
12 
15 
[ 
2 
a i 
96 
50 1 
8 
7 
i 
J 
ï ι β 
6 
1 3 1 0 
7 9 0 
5 2 0 
473 
255 
20 
2 
27 
îl p É'WiÉAMïlfiB^tîfïiil^apîMAïJ 
MATIERES T.EXT MACHINES A 
«ACHINES Ρ F I L A G ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
L I B Y E 
.CCNGO RC 
R.AFR .SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
ι 3 c e 
100 
1 539 
50 
3 6 1 4 
500 
1 7 3 i 
74 
2 3 1 
89 
179 
573 
a i 
92 
i o e i 
96 
413 
i e 9 
to 
17 
28 
73 
145 
6 696 
2 C19 
43 
274 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
98 
22 127 
6 586 
15 5 4 1 
12 4 9 1 
6 967 
2 6 6 1 
33 
91 
389 
1 632 
509 
709 
6 8 1 
6 3 6 
19 
194 
382 
49 
2 0 8 
766 
2 2 0 
69 
303 
56 
89 
73 
173 
2 
56 
6 
7 
25 7 
20 
14 
2 
23 
2 
9 
13 
17 
3 08 
1 2 8 7 
71 
93 
16 
3 
22 
58 7 
142 
66 
108 6 
35 
28 
24 
64 
47 
17 
54 
57 
19 
14 
550 
21 
2 2 9 
193 
61 
10 6 5 8 
3 5 3 1 
7 127 
5 540 
2 4 9 4 
1 34­9 
19 
39 
238 
T n ê S T I F 
30BINER MCULINER OEVIOER 
MATIERES T E X T I L E 
3 t î 
46 
3 
Í Í 3 
43 
c | 
22 
5 
1 
35 
S SYNTH ET A R T I F 
8 389 
87 
1 517 
3 2 52 
4 5 4 
74 
203 
88 
402 
31 
1 0 8 1 
96 
23 
73 
140 
6 033 
1 9 7 1 
2 7 4 
I t a l i « 
10 
1 755 
6 9 4 
1 0 6 1 
6 3 9 
199 
2 1 1 4 
6 
2 1 0 
118 
10 
28 
1 3 1 
50* 
2 
34 
16 
59 n 
8 
29 
2 0 4 
16 ι 
.. i 
7 
11 
9 1 
5 
ï 
¡ 6 0 
6 n 
6 
. 
2 5 
1 
3 
10 
3 
* 
I 
8 7 0 
2 8 7 
5 8 3 
4 9 9 
180 
7 6 1 
2 0 
θ 
Θ58 
* 4 5 
* 1 7 3 6 
28 
179 
176 
6 1 
" 4 1 3 
166 
6 0 
28 
2 
48 
• 
· ) Anmerkungen ru den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
318 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
464 
5Ca 
512 
: 2 4 
. 2 8 
t C 4 
t 16 
624 
6 6 4 
7C8 
722 
726 
8C0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1 C 3 I 
1C32 
1C4C 
K ÍFCE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C05 
C22 
C24 
C26 
C28 
C30 
C22 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
CÍC 
C Í 2 
C56 
c;e C62 
C t 4 
C Í 6 
c te ;c4 2ce 2 12 
246 
252 
366 
2S0 
4C0 
4C4 
412 
426 
452 
4 ÍC 
5C0 
5C4 
5C8 
512 
528 
£ 12 
t 16 
624 
t t c 7C6 
720 
728 
7 2 t 
Ι Ό 
eoo 
ec4 
ICCO 
I C I O 
K i l 
1020 
I C H 
1020 
1C31 
1C22 
1C40 
K/EMM 
C C I 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
c ;s 
C36 
C28 
C40 
C42 
C48 
C5C 
C56 
C62 
C64 
C Í 6 
C Í 8 
2C4 
HC 
250 
4C0 
4C4 
4 6 0 
5C4 
5C8 
512 
Î 2 8 
t 16 
t t c eco 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
142 
2£3 
1 
27 
2C 
t 
5 
14 
l t 4 
6 
4 , c . 
"lì 
A 169 
1 0C2 
3 ìea 1 529 
157 
1 553 
l f 
23 
1C6 
Ν 
719 
552 
2C3 
t 7 7 
129 
275 
42 
te 153 
110 
57 
121 
433 
562 
1C5 
226 
l e í 
36 
5 
2C5 
55 
12 
4 t 
21 
476 
233 
19 
26 
42 
5 
96 
2E5 
18 
66 
IC 
4 
28 
34 
37 
252 
54 
158 
66 
1C4 
142 
565 
88 
19 
25 t 
255 
332 
181 
19 
9 2 t 7 
2 279 
t see 3 270 
i eco 3 313 
t 
729 
4C7 
ASCKINEN 
143 
111 
7CC 
I C I 
78 
5 
22 
25 
38 
55 
53 
28 
ta 26 
22 
5 
51 
11 
, 28 
15 
65 
8 
ia 52 
14 
1C4 
25 
6 
67 
F rance 
53 
a 
27 
12 
. a 
. . . . . • 
4 5 1 
113 
335 
171 
19 
168 
2 
21 
­
I C I 
. 45 
22 
. _ . , , 
. , . . . 3 
. . . . . 21 
. 419 
. , . . a 
29 
58 
. 24 
. 4 
23 
. . . 15 
66 
15 
2 2Ì 
2 5 t 
1 357 
i t e 1 225 
ICO 
. 1 1C9 
t 
4 19 
2 l 
55 
652 
54 
72 
5 
6 
22 
12 
27 
4C 
IC 
. 26 
. . . . 5 
28 
6 
t i 
6 
14 
17 
8 
48 
18 
. t t 
er­Décembre M . 
1000 kg QU AN T ITÉS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
57 
272 
1 
. 18 
. . . 129 
. 4 
3 5 3 
■ 
85 14 2 9 6 1 
75 14 6 4 6 
IC . 2 315 
10 1 070 
1 1 1 
1 2 3 7 
14 
. 8 
372 8 3 1 5 
33 2 8 4 
36 . 166 
14C 2 
5 1 
257 e 
. 6e 61 
. a 
. 194 
163 
56 
1 1 6 
a 
a 
. 55 
a 
. . . 46 
51 
5 
7 
47 
5 
. 5 7 
i t i . 
] 
16 
! 39 
42 
. 52 
110 
) . 29 
2 3 9 
133 
10 
58 
5 
35 
5 
. 75 
12 
25 
2 1 
a 
a 
. 26 
. 5 
175 
18 
4 
10 
. . 34 
a 
174 
39 
16 
. 99 
45 
126 
83 
. . 59 
171 
. 19 
2 116 1 4 8 2 7 7 6 
6 3 9 6 1 7 8 1 
1 477 87 1 9 9 5 
1 130 87 9 6 8 
6 7 6 63 6 4 3 
2 9 1 . 891 
. . . 99 
55 . 137 
57 3 22 
12 
1 
7 
4 
i 
, . . . . . . . . . 8 
. . . 9 
19 
. a 
a 
. . . a 
7 
6 
. 11 
6 
I t a l i a 
45 
18 
. . . 6 
5 
14 
35 
6 
. . 11 
6 7 8 
154 
524 
27a 
27 
148 
. 2 
98 
24 
134 
1 
472 
, . . a 
40 
. 53 
92 
. 2 6 6 
37 
152 
173 
1 
. 150 
24 
a 
. a 
9 
182 
19 
. 42 
5 
. 152 
. 38 
. . . . 37 
. . 76 
. . 97 
159 
. 19 
, 196 
16 1 
20 
­
2 830 
6 3 0 
2 200 
9 8 5 
3 9 8 
1 0 2 2 
. 2 1 1 
194 
21 
. 7 
. 2 
. 14 
3 
26 
28 
13 
10 
6a . 32 
a 
32 
11 
. . 9 
. . 4 
28 
. 56 
. ­
IV γ V ί t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 4 VENEZUELA 
50a BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
708 F H I L I P P I N 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
655 
3 0 2 1 
18 
91 
62 
15 
31 
66 
1 675 
24 
44 
3 529 
53 
30 8 4 1 
6 6 0 9 
24 233 
11 586 
9 9 9 
11 8 9 0 
77 
23 
757 
8 4 3 6 . 3 1 CARÕES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MCZAHBICU 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 5 2 H A I T I 
4 8 0 COLOMBIE 
500 ECUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUC 
7 3 6 TA IHAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 M G Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 ­A .AOM 
1040 CLASSE 3 
9 2 1 
607 
4 7 1 
1 273 
95 
534 
94 
102 
3C0 
232 
1C9 
2d5 
4E7 
721 
162 
717 
373 
56 
18 
4 3 8 
353 
51 
9 1 
78 
1 0 0 4 
516 
51 
9r, 
101 
20 
164 
732 
52 
147 
30 
12 
20 
51 
75 
674 
184 
358 
179 
273 
322 
1 035 
186 
36 
6 1 2 
554 
488 
272 
69 
16 8 1 1 
3 375 
13 4 3 6 
5 4 4 7 
2 6 3 4 
6 9 2 5 
9 
1 572 
1 065 
8 4 3 6 . 3 3 PEIGNEUSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 hCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 0 COLOHBIE 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
8 0 0 AUSTRAL IE 
179 
167 
1 8 8 5 
2 5 9 
173 
14 
68 
78 
124 
129 
156 
1 16 
247 
82 
46 
38 
2 10 
20 
15 
82 
56 
160 
24 
62 
187 
69 
364 
108 
27 
190 
F rance 
366 
. 51 
26 
, a 
. , . _ . ­
1 6 8 2 
3 7 4 
I 3C8 
759 
47 
549 
4 
19 
• 
103 
1 
4 1 
41 
. . . . . . , . . 1 
. 10 
. . . . , 41 
. 919 
1 
. . . . 69 
32 
a 
39 
. 12 
16 
. . . 4 Ì 
147 
49 
4 4 1 
612 
2 6 4 8 
187 
2 462 
133 
. 2 2 8 8 
9 
5 2 1 
41 
166 
1 657 
2 3 1 
161 
14 
23 
65 
i?. 
61 
113 
34 
. 82 
. . . . 15 
82 
20 
160 
24 
46 
57 
42 
138 
50 
. 175 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
644 
2 592 
18 
36 
a 
a 
. 1 472 
44 
3 529 
113 6 24 530 
79 6 5 2 4 5 
35 . 19 285 
35 B 557 
745 
10 6 0 9 
73 
. 119 
4 20 3 4 4 6 
15 2 6 2 
6C . 4 0 6 
243 1 
12 
356 ι 
. 1C2 
1C4 
, . a 
356 
2 0 9 
60 
2 β 9 
116 
75 
95 
72 
142 
90 17 
. 115 
239 
. 
a 
42 
174 
94 
a 
116 
232 
. 72 
131 
100 
31 
165 
14 
54 
18 
. 290 
51 
50 
78 
. . . 96 
a 
. 1 
429 
52 
21 
10 
_ 53 
. 492 
141 
45 
. 2 5 6 
124 
177 
186 
. . 127 
333 
a 
69 
3 176 43 5 4 6 2 
7 3 6 35 l 156 
2 44C 7 4 3 0 6 
1 7 8 7 7 1 7 3 6 
1 0 2 5 4 919 
536 . 2 063 
. . . 170 
116 . 487 
135 4 15 
1 
3 
26 
2 
15 
. a 
. . a 
. a 
. . 33 
. . . 3e 89 
a 
, . a 
a 
, . 27 
27 
a 
58 
27 
I t a l i a 
2 5 1 
6 3 
. . . 15 
31 
66 
203 
24 
. 53 
4 508 
9 0 3 
3 6 0 5 
2 2 3 5 
207 
732 
4 
6 3 8 
58 
227 
9 7 2 
ai 
106 
193 
4 1 2 
70 
263 
354 
322 
63 
10 
4 2 0 
41 
107 
20 
2 7 1 
87 
75 
166 
198 
302 
. 36 
. 4 2 7 
155 
33 
­
5 4 8 2 
1 2 6 1 
4 2 2 1 
1 7 6 4 
6 8 6 
2 0 1 6 
a 
4 8 1 
4 2 1 
25 
25 
1 0 
45 
13 
82 
48 
43 
48 
247 
46 
1 2 Î 
20 
36 
16 
103 
2 2 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
319 
Januar­D 
Llndc­Γ­
schlus.el 
Code 
pay: 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C30 
1C22 
1C40 
ANCEP 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C i t 
C2e 
C30 
C32 
C34 
C36 
C3e 
C40 
042 
C4I1 
c.o C52 
056 
o;e C60 
C t 2 
C t 4 
C t 6 
c t e 
2C4 
2 c e 
212 
2 2 0 
248 
272 
268 
346 
2 Î 2 
3 ( 6 
370 
390 
4C0 
4C4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 Í 2 
4 6 0 
464 
5C0 
5C4 ;ce 512 
Î 2 8 
6C4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
t 3 2 
t t o 
t t 4 
6 6 8 
teo 
7C2 
7C6 
7ce 720 
728 
732 
736 
740 
eoo ec4 9 5 0 
ICCO 
1 0 1 0 
IC 11 
I C O 
IC 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1C22 
1C40 
MASCHI 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
C Í 2 
C24 
C26 
C26 
C30 
C32 
C24 
C36 
0 3 6 
C40 
C42 
C48 
C50 
C52 
C56 
c to 
C62 C*4 
C t 6 
2C4 
i°A 2 12 
220 
szcmbcr — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I 5 7 1 
1 C56 
416 
4 l e 
168 
2 5 1 
1 1 
166 
France 
1 365 
8 6 5 
5C Í 
3 Í 0 
1 15 
ι i e 
. 26 
E SPINNSTOFFVOR­UND 
1 522 
9G9 
e 46 
9C0 
2 283 
657 
64 
34 
192 
63 
37 
22C 
353 
2C9 
1 C53 
210 
15 5 
4 8 0 
165 
252 
2 18 
553 
13 
251 
56 
257 
sel 
9 
23 
7 
4 
19 
148 
2C 
7 
2 2 2 
2 C82 
120 
1 0 5 5 
2 1 
51 
4 
175 
67 
46 
57 
1 C29 
175 
4 7 1 
25 
42 
30 
2 2 6 
145 
5 
é45 
349 
30 
160 
63 
. 3 
77 
1C5 
3 1 1 
44 
1 275 
379 
130 
46 
4C 
23 112 
6 4 7 0 
16 6 4 3 
t 6 6 6 
1 9C1 
8 . 2 0 3 
57 
944 
1 712 
417 
1 IC 
529 
ni . . 12 
. 13 
1 14 
23 
26 
142 
7C 
15 
12 
16 
l . C 
63 
2 2 6 
. 4C 
12 
156 
9 
577 
4 
t 
7 
. . 1 
a 
7 
25 
129 
22 
93 
. a 
1 
10 . e 
a 
124 
7 
124 
. . 1 
26 
2 
. 52 
. . a 
a 
a 
. . n e 5 
17 
a 
6 
. ­
4 5 11 
1 6 7 3 
2 8 3 8 
8 6 5 
4 2 6 
1 445 
22 
763 
528 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
I 1 1 
1C5­
5 
5 
4 
. . ­
land 
e x p o r t 
QU ANTlTÉS I 
Deutsch land 
(BR) 
3 103 
3 3 4 
69 
β 
a 
33 
a 
28 
­AUFBEREITLNGSMASCHINEN 
26C 
. 43 
138 
50 
17 
. . 17 
. 16 
H 
10 
20 
27 
I C 
. . . 56 
3 
36 
a 
. . 13 
18 
. . . a 
a 
. . . . . 110 
. 14 
. 8 
. 5 
. . . 32 
. 4 
. a 
8 
. 8 
. . . . , a 
' a 
. . . . . 6 
. a 
" 
944 
4 9 0 
4 Í 4 
2 3 7 
90 
122 
7 
3C 
95 
KEN ZUM SPINNEN CDER ZWIRNEN VCN 
1 55C 
1 4 4 8 
115 
282 
626 
8 6 6 
20 
326 
57 
2ce 
145 
14 
530 
63C 
552 
4 7 8 
677 
1 355 
162 
60 
14 
55 
5 
224 
669 
50 
70 
12 
a 
326 
. 4C 
C2 
15 
a 
. . i 
. . a 
. 25 
1 1 
i c e 
7C 
a 
. . 9 
. a 
738 
17 
t 
' 
3 l e 
. 117 
130 
50 
2 2 4 
. 277 
13 
a 
33 
. 2 1 
46 
1C8 
59 
63 
24 
7 
. 12 
a 
­. 58 
22 
64 
' 
3 1 0 4 0 
24 ¡Ol, 
6 8 9 
48 
27 1 5 8 9 
1 0 , 
I C I 
i 
2 
SPI 
17 
257 
, 52 
. 39 
. 1 
. . 10 
. 4 
. 38 
. 6 
5 
5 6 9 
1 8 1 
34 
163 
58 
8 
69 
2 1 4 
84 
7 6 0 
125 
96 
4 2 9 
34 
. a 
14 
2 4 2 
2 
2 0 7 
. . 35 
. , a . 
2 
17 
, 4 
15 
, . 2 0 
. 1 7 1 
1 7 6 2 
80 
8 9 9 
9 
4 3 
1 
156 
4 6 
38 
16 
7 8 9 
165 
186 
11 
4 2 
. 2 0 0 
115 
. 3 4 1 
3 1 9 
3 0 
1 8 0 
63 
53 
7 7 
a 
193 
3 9 
1 0 1 6 
3 6 9 
118 
43 
­
1 4 585 
3 6 8 5 
10 9 0 0 
A 9 2 3 
1 161 
5 4 7 9 
28 
35 
« 9 3 
NNSTCFFEN 
7 5 9 
5 3 9 
5 5 0 
6 7 4 
502 
20 
15 
4 2 
187 
102 
14 
2 2 6 
5 0 9 
2 9 9 
2 6 2 
3 1 6 
7 8 6 
122 
14 
. 81 
5 
249 
42 
. . 12 
I t a l i a 
365 
29 
3 3 7 
105 
45 
100 
11 
132 
2 2 9 
102 
4 
185 
a 
14 
2 
. . 5 
. 26 
106 
77 
124 
105 
40 
39 
115 
146 
116 
49 
11 
4 
4 4 
13 
78 
5 
3 
. . . 4 
147 
a 
a 
26 
8 1 
8 
49 
12 
a 
. 4 
21 
a 
4 1 
74 
3 
157 
14 
. 2 1 
. 20 
5 
2 1 2 
30 
. , . a 
a 
105 
a 
a 
2 4 2 
4 
6 
3 
4 0 
2 9 7 0 
5 2 1 
2 4­49 
6 6 1 
2 2 4 
1 157 
. 96 
5 9 1 
4 5 6 
316 
48 
160 
. 86 
a 
25 
4 2 
12 
. . 279 
75 
48 2 
146 
3 84 
4 7 0 
53 
46 
2 
5 
. 7 5 
3 1 
5 1 
. " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 344 
2 4 9 0 
2 8 5 4 
1 346 
4 5 7 
883 
21 
624 
8 * 3 6 . 3 5 AUTRES MACHINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .MAROC 
208 ­ A L G E H I E 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MCZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 5 2 H A I T I 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 « N.ZELANDE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .ΓΑΜΑ 
1 0 3 2 ­A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 2 6 6 
2 187 
2 5 5 4 
2 775 
9 1 5 1 
3 0 9 9 
585 
108 
8 1 4 
2 44 
76 
715 
9 0 2 
6 7 9 
A 599 
9 5 8 
542 
l 6 6 9 
7 9 3 
1 123 
9 8 7 
1 9 1 9 
76 
8 1 6 
2 9 0 
599 
316 
426 
34 
52 
35 
12 
50 
560 
63 
15 
7 4 1 
8 8 1 8 
4 5 8 
A 0 9 6 
85 
115 
17 
9 1 3 
318 
173 
172 
3 9 9 0 
7 3 9 
1 9 9 2 
4 1 
127 
60 
7 2 9 
8 7 3 
20 
1 5 4 4 
1 8 6 5 
59 
4 4 7 
2 2 3 
122 
2 2 1 
194 
9 1 0 
192 
A 7 7 3 
1 0 5 9 
4 7 1 
123 
65 
8 1 8 5 7 
2 1 932 
59 9 2 4 
25 7 9 3 
6 3 9 5 
27 8 6 9 
122 
1 3 4 1 
, 6 196 
F rance 
3 6 6 1 
2 2 5 4 
l « 2 7 
9 7 0 
3C5 
374 
1 
82 
ET APPAR 
. B82 
3 5 7 
2 CC3 
2 028 
8 0 9 
. . 45 
44 
3 8 9 
78 
1C3 
565 
2 6 0 
77 
65 
76 
4 5 7 
2 6 1 
639 
. 167 
62 
452 
27 
4 1 1 
16 
4 
35 
. , 5 
1 
15 
1C6 
568 
173 
283 
. . 11 
50 
a 
8 
. 5 4 1 
42 
3 7 9 
. , 6 
95 
15 
a 
2 5 7 
. a 
, a 
a 
. 3 Í 8 
31 
77 
1 
22 
. • 
13 6 2 8 
5 2 7 0 
8 3 5 8 
3 3 5 5 
1 4 6 8 
3 102 
55 
8 9 0 
1 9 0 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
164 4 3 2 0 
166 4 16 
Ι β . 3 0 4 
18 
2 
. ­
33 
1 4 4 
. 127 
l U l l a 
1 155 
5 0 
1 105 
3 2 5 
1 5 0 
3 6 5 
2 0 
4 1 5 
P PREPARATION MATIERES T E X T I L E S 
5 50 2 A 150 
25 9 8 9 
9 1 . 2 100 
2 5 8 38 
130 9 6 984 
48 . 2 197 
1 574 
108 
38 
26 
23 
26 
38 
74 
2 0 
. . 148 
24 
49 
a 
. . 26 
43 
. a 
a 
. . a 
. . a 
1 8 1 
59 
a 
15 
. 3 
. a 
, 77 
13 
. 12 
. 20 
a 
. a 
a 
. a 
a . 
. . . , . 24 
a , 
­
7 2 9 
2 3 4 
6 
2 1 5 
5 6 6 
3 1 1 
3 5 1 1 
3 6 1 
335 
1 4 4 7 
2 1 3 
. 3 0 
894» 
4 
6 2 1 
'. aã , . , , 1 1 
4 8 
' 12 
4 8 
! 62 
5 7 0 
7 8 2 0 
2 6 0 
3 6 1 1 
25 
100 
6 
8 4 0 
2 7 0 
165 
52 
3 243 
6 8 7 
1 0 5 2 
14 
127 
6 3 4 
7 2 7 
8 0 4 
1 765 
59 
4 4 7 
2 2 3 
122 
2 2 1 
542 
1 6 0 
4 173 
1 0 2 8 
4 3 0 
108 
2 0 2 3 75 57 1 4 4 
1 0 2 8 7 4 14 223 
9 9 4 j 42 9 2 1 
4 7 5 1 19 9 4 2 
2 0 0 . A 132 
298 
8 
69 
2 2 1 
2 1 2 1 7 
59 
88 
1 762 
8 4 3 6 . 9 1 HACHINES P F I L A T U R E ET RETOROAGE MATIERES T E X T I L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S , 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
204 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 1 6 
2 143 
1 835 
8 5 9 
1 6 3 0 
2 4 2 0 
6 2 
7 1 9 
2 6 5 
5 3 1 
2 2 1 
48 
1 4 0 9 
1 6 1 6 
2 2 9 4 
1 6 7 4 
2 332 2 9 7 1 
3 3 3 2 2 3 
38 
3 7 6 
54 
1 4 9 6 
1 6 8 8 
2 50 
74 
34 
2 5 7 
17 
117 
47 
. . . 26 
. . . a9 
32 
2 2 4 
1C9 
, a 
25 
a 
1 315 
15 
2 
4EC 8 2 126 
102 1 182 
114 . 1 553 
313 15 
17 
4 ( 3 e 
a a 
5 6 9 i 
27 
69 
. , 54 1 
113 
1C4 37 
57 
■ . 
1 4 9 6 
1 6 8 7 
62 
67 
1 3 4 
4 6 9 
1 4 9 
4 8 
8 0 1 
1 1 9 0 
9 3 2 
1 183 
1 7 1 2 8 4 5 
51 4 1 4 5 0 
22 
29 ; 
a 
. , 1 4 1 
70 
72 
57 
3 2 1 
54 
1 3 2 9 
156 
5 
34 
564 
2 9 1 
6 
4 7 6 
4 5 
10 
2 
10 
88 
232 
2 2 7 
4 4 9 
3 1 7 
130 
157 
5 0 4 
4 7 8 
67 2 
137 
7 2 
28 
2 2 8 
33 
2 4 6 
15 
7 
a 
. 2 
5 5 5 
, 6 5 
2 2 9 
25 
1 4 3 
6 0 
. 20 
4a 
12Õ 
129 
10 5î! 
4 2 
l l î 2 0 
48 3 
1 0 0 
a 
a 
. a 
1 9 4 
ï 5 2 3 
6 
18 
15 
65 
8 9 8 7 \ ìli 2 0 2 0 
595 
3 2 5 2 
2 9 4 
2 3 1 2 
1 302 
6 0 2 
1 6 8 
5 1 0 
2 1 7 
7 8 
1 2 4 
36 
a 
5 5 3 
313 
1 132 
3 6 2 
1 0 9 0 
1 3 5 7 
138 
166 
9 
30 
167 
7 6 
160 
" 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
320 
Januar­D 
Länder­
schlùssel 
Code 
pays 
224 
248 
272 
266 
346 
352 
¡ t l 
278 
250 
4C0 
4C4 
412 
4 1 6 
4 2 6 
460 
464 
ÍCC 
504 see 512 
524 
; ; e Í C 4 
612 
616 
624 
t t o Í Í 4 
7C6 
728 
722 
7 26 
74C 
eco ec4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
MASCHI 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
αβ 
C30 
C32 
C34 
C36 
C28 
C40 
C42 
C48 
C50 
C . 2 
C i t 
C Í 8 
cto C t 2 
C t 4 
C f 6 
cta 2C4 
2C8 
212 
220 
224 
248 
272 
276 
288 
3 2 4 
246 
252 
2 Í 6 
370 
250 
4C0 
4C4 
412 
4 16 
4 24 
426 
' 2 2 
46C 
484 
ÎCO 
5C4 
see Ï 1 2 
Î 2 0 
: ; 4 
528 
6CC 
6C4 
612 
( 1 6 
624 
6 6 0 
Í Í 4 
tee 7CC 
7C2 
7C6 
7C6 
72C 
726 
722 
726 
7<C 
ezembe — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
27 
4 
22 
12 
1 
9 
1 
26 
6 
be 42 
8 
32 
66 
57 
14 
465 
456 
2 4 1 
C42 
52 
22 
191 
264 
56 
55 
749 
31C 
27 
5C9 
76 
28 
4 5 1 
75 
517 
se 323 
757 
572 
1 4 1 
E 12 
506 
173 
C19 
918 
ICC 
155 
317 
447 
72 
C31 
457 
France 
. Í 6 
. . . 23 
. . . (7 
a 
i6 
35 
. 3 í 
21 
. . i l 
6 
. 32 
a 
l t 
. . 225 
3 
. 752 
. . . . ­
3 C ÍC 
4 7 8 
2 522 
3C4 
49 
2 2 19 
56 
7 ( 1 
1 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
20 
I l i 357 
2 1 
te 
l ì 
46 
12 
ei 19 
1C3 
2 49C 
6 1 4 
1 616 
1 4 6 5 
412 
3 79 
. 145 
12 
kg 
N e d e r l a n d 
. . . . , 34 
37 
. 1
121 
. . a 
a 
. . . . . . . 12 
a 
. a 
. . a 
, . _ . 10 
6 
• 
6 5 8 
3 2 6 
3 3 1 
2 3 9 
ai 93 
. . ­
e χ p 
Q UAN Tl TÉ S 
Deutschland 
(BR) 
2 
13 
2 
I C 
6 
1 
3 
28 
. . 31 
a 32 
9 
. 349 
3 2 9 
165 
597 
. 30 
66 
I H 
96 
13 
228 
2 9 1 
5 
84 
9 
. 4 9 0 
IO 
327 
2 1 
323 
. 150 
2 5 4 
700 
2 3 8 
47 
3 7 1 
521 
850 
6 8 1 
799 
8 2 1 
8 
43 
348 
KEN ZLM F A C H E N , S P U L E N L . W I C K E L N V . S P I N N S T O F F . 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
642 
733 
f 4 8 
254 
657 
CC2 
2 
76 
21 
26 
74 
•2 
452 
237 
290 
: Í 4 
545 
217 
112 
4 6 1 
191 
2C3 
747 
117 
27 
38 
214 
51 
4C 
373 
26 
5 
7 
13 
48 
9 
a 16 c 
15 
227 
2 1 1 
2 3 9 
3C7 
4 
11 
15 
8 
165 
67 
16 
59 
6C7 
92 
5 
14 
4 3 1 
3 
83 
12 
2CS 
99 
­.12 
27 
73 
24 
12 
9 
62 
4 
165 
2 7 1 
467 
166 
2 2 7 
128 
26 1 
1C3 
46 
. . , 5
. 1
5 
t 
23 
( 7 
151 
2C 
9 
22 
6 
. 14 
. . a 
i t e ; 3 
17 
17 
. 2
. . . a 
. 4 
, , 22 
41 
1 IC 
1 1 
a 
, . . 21 
ÍC 
1 
8 
29 
5 
, 9 
1 i 
, 42 
. 54 
4 
64 
4 
42 
1 16 
113 
" 
1C4 
53 
5 0 5 
172 
75 
. 17 
1 
t 
Ι β 
4C 
3 
2 
24 
5 
3C 
3 
, 1
2 
4 
'. . a 
4 
3 
. . . a 
1 
. 3 
. . . 3 
. 24 
312 
11 
4 
13 
2 C 
2 
15 
138 
. 29 
5 
4 0 
. l . . a 
1 
3 
7 
6 
. 1
i 1 
. 6 0 
33 
1 
2 
. . 1
a 
1 
1 
2 
. . 1 
1 
. . a 
. 1
. 1
. . . . . . . . . 8
. 4
1 
1 
1 
1 
172 
268 
3 5 0 
. 4 1 7 
6 9 0 
2 
2 1 
18 
9 
4 0 
27 
336 
2 9 9 
160 
4 3 1 
2 0 6 
109 
51 
16 
. 60 
717 
68 
7 
6 
2 1 
17 
18 
3 5 1 
26 
a 
6 
13 
41 
1 
8 
. 1 
19 
157 
419 
38 
161 
4 
11 
13 
. 112 
49 
12 
38 
4 9 9 
60 
4 
. 324 
3 
23 
. 96 
37 
158 
9 
38 
24 
6 
2 
50 
. 101 
130 
354 
1 5 1 
Italia 
6 
. 11
a 
. . . 14
28 
6 2 2 
55 
29 7 
57 
2 
73 
122 
. 46 
422 
13 
22 
3 8 1 
67 
. 1
65 
2 6 5 
34 
. 4 0 
422 
887 
21 
243 
23 
7 4 9 0 
9 7 9 
6 5 1 1 
3 4 4 6 
9 7 6 
2 9 3 5 
6 
82 
128 
5 5 1 
90 
117 
1 0 9 9 
. 1 5 1 
. 37 
12 
6 
16 
23 
68 
22 
99 
42 
182 
148 
49 
4 4 3 
184 
1 4 1 
12 
49 
20 
32 
28 
15 
5 
5 
. 3
. . 2 
8 
. 11 
. , 64 
4 0 6 
79 
107 
. . 1
a 22 
27 
1 
12 
79 
26 
. 5
89 
. 8 
11 
52 
57 
2 7 2 
18 
15 
. 6 
7 
12 
a 
21 
117 
a 
28 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
224 
248 
272 
283 
322 
346 
352 
366 
378 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
428 
4 3 0 
484 
500 
504 
5C8 
512 
524 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
728 
732 
7 3 6 
740 
800 
804 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
SOUDAN 
.SENEGAL 
­ C . I V C I R E 
N I G E R I A 
.CCNGO RC 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
ΖΑΜβ IE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVACOR 
CCLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
11 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
71 
io 61 
34 
6 
24 
2 
2 
69 
17 
112 
43 
25 
35 
107 
42 
32 
334 
292 
7 5 6 
750 
3 0 6 
31 
762 
8C5 
327 
156 
3 7 5 
007 
76 
586 
1­.2 
76 
302 
233 
9 4 2 
2 1 1 
7 2 1 
552 
77.7 
518 
329 
566 
499 
576 
387 
193 
132 
666 
862 
158 
0 1 4 
196 
F rance Be 
1 12 
65 
367 
394 
180 
78 
121 
199 
21 
1C4 
47 
553 
43 
1 355 
5 5 1 4 
392 
5 522 
894 
163 
4 6C3 
112 
1 332 
25 
8 4 3 6 . 9 3 MACHINES A BOBINER MOULINER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
212 
2 2 0 
224 
248 
272 
276 
2 8 8 
3 34 
346 
352 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
4 1 6 
4 2 4 
428 
432 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
520 
5 24 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
660 
6 6 4 
6 8 0 
700 
702 
7 0 6 
708 
720 
7 28 
732 
736 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IT AL I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
­SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANCE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
e 
2 
2 
5 
8 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
8 
1 
1 
3 
2 
1 
6 
2 
6 0 6 
0 3 5 
528 
307 
509 
534 
H 
323 
125 
1C9 
299 
2C5 
165 
475 
169 
774 
493 
3 1 1 
444 
609 
7 7 0 
166 
165 
494 
140 
142 
8 3 2 
206 
1 2 1 
13b 
147 
14 
40 
50 
185 
31 
79 
68 
14 
l i a 
2 76 
4 6 5 
1 15 
3 8 7 
25 
39 
69 
19 
869 
3 5 1 
51 
305 
4 5 5 
519 
19 
45 
4 1 1 
14 
168 
35 
8 0 1 
4 7 1 
536 
88 
3 2 1 
111 
30 
3 1 
275 
12 
765 
5 8 3 
ce9 817 
a 
453 
475 
9e3 
317 
156 
. . . 17
1 
5 
20 
19 
19 
3C8 
682 
114 
37 
64 
47 
, 62 
. , . 6 2 2 
88 
30 
5 
. 5
15 
, 1
66 
1C8 
591 
149 
. . . . 149 
31 
4 
35 
110 
16 
. 31 
54 
. 14
. 179 
17 
162 
17 
166 
362 
299 
' 
1000 DOLLARS 
Ig.­Lux. 
14 
. 23C 
62C 
72 
126 
32 
12C 
29 
17 
18Õ 
43 
2 ie 
4 6 9 0 
9 2 4 
3 766 
2 9 2 3 
761 
612 
, 2 6 4 
32 
N e d e r l a n d 
. . . 
25 
28 
. 2
88 
. , . . . . . . . . . a . , . . , . . . . . 7
2 
­
348 
129 
219 
151 
44 
68 
. . 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
2 
1 
2 
39 
6 
33 
19 
5 
11 
1 
89 
. . i l 
25 
Θ5 
17 
. 
024 
455 
4 8 1 
267 
. ao 377 
371 
327 
42 
857 
9 7 1 
20 
402 
28 
297 
49 
792 
83 
721 
. 4 9 1 
701 
C87 
825 
206 
642 
357 
2B5 
674 
323 
850 
29 
161 
761 
I t a l i a 
2 
1 
1 
1 
1 
2C 
2 
IB 
I C 
2 
7 
OEVIOER MATIERES TEXT ILES 
27C 
, 56 
535 
684 
2 33 
. 55 
2 
13 
41 
1 
157 
19 
8 
1C4 
a 1C7 
11 
a 
2 
10 
24 
. . . 16 
6 
. . , . 2
, 12 
. . . 3 
, 93 
792 
ï » 
13 
l ï 
27 
2b 
33 
77 
4 
37 
100 
. 56 
27 
68 
. 3
. . 2 
4 
20 
11 
12 
1 
1 
1 
i 4 
50 
172 
5 
14 
. 
5 
. 5 
7 
9 
2 
. 7
2 
2 
50 
. 75 
6 
1 
1 
7 
3 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
5 
2 
2 
6 
1 
232 
179 
475 
. 4 8 1 
55? 
H 
115 
78 
61 
192 
113 
7 5 Í 
343 
870 
219 
222 
599 
244 
104 
. 317 
031 
2 7 1 
47 
44 
107 
48 
80 
115 
145 
. 18 
50 
166 
4 
29 
, 6 
117 
79? 
954 
149 
814 
23 
39 
4B 
2 
673 
7 6 6 
36 
273 
995 
419 
17 
092 
14 
119 
414 
217 
754 
49 
703 
111 
14 
13 
754 
. 549 
703 
790 
717 
2 
3 
1 
1 
17 
. 12 
. . 
. 32 
78 
76 2 
2 0 1 
9 4 3 
126 
1 
2 7 9 
36 3 
. 114 
189 
55 
56 
0 7 2 
114 
. 5 
184 
597 
8 0 
a 
180 
279 
817 
55 
69 6 
75 
9 8 2 
5 8 1 
4 0 1 
4 9 0 
3 7 5 
5 2 9 
17 
237 
3 7 8 
C67 
3 0 3 
4 8 0 
733 
. 523 
. 150 
45 
18 
6 7 
82 
215 
83 
3 0 0 
142 
580 
49 0 
14 2 
4 4 1 
7 2 1 
839 
48 
2 6 1 
98 
9B 
8S 
6? 
H 
16 
9 
. 
4 
?7 
. 5? 
1 
a 
2 1 7 
4 3 9 
332 
39 3 
2 
. 6 
37 
76 
B9 
2 
36 
354 
77 
a 
12 
2 5 4 
a 
?8 
31 
183 
2 3 4 
587 
39 
41 
. 16 
20 
21 
. 5 0 
348 
a 
71 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE. voir en fin de volume 
321 
Januar-Dezember Janvier-Décembre e x p o r t 
Landci 
schluiscl 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BK) 
K C 
er.4 
ICCO 
I C I O 
I l 1 1 
1C20 
κ: ι 
1C20 
K M 
1C22 
H 4 C 
i 1 660 
7 212 
14 ( 6 8 
ί 219 
2 152 
4 ( 4 2 
12 
244 
1 6C7 
2 12C 
729 
1 4C1 
Í27 
It 
718 
22C 
4 ( 
SCI 
233 
( t e 
565 
127 
76 
1 
7 
7 
3 ( 5 
186 
179 
159 
56 
2 0 
52 
28 
2 167 
3 207 
e 960 
5 222 
1 541 
2 865 
25 
55 
8 7 4 
78 
18 
5 317 
1 857 
3 4 6 0 
1 6 1 6 
382 
9 6 3 
3 
48 
860 
e c o 
804 
10C0 
1010 
ICI 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
(45 
257 
92 914 
26 985 
65 529 
36 
9 
21 
186 
751 
244 
17a 
158 
5C0 
177 
728 
945 
576 
229 
186 
9 
739 
165 
3 565 
1 587 
1 976 
1 696 
432 
246 
2 
24 
36 
1 
■ 
7(5 
220 
545 
441 
114 
IC4 
5 
. 
t? 
16 
46 
21 
1 
15 
4 
258 
202 
798 
367 
431 
903 
741 
757 
158 230 
771 
18 
6 
1 1 
1 
1 
2 
3 
344 
55 
609 
5H3 
(176 
5/(1 
764 
949 
9 
1611 
508 
! ! N C " A E Í I K N U E P F M A S C H I Í E N . V C R S E A E I T L S G S A A Ï C H Ï N E S U S D ­ A f F A R A Î E 
FLIP CIE HEBERE I, WIRKEREI USW. 
PÍSSÉMENTER 
SER, BONNETERIE, TLLLF, DENTELLE, BRODERIE. 
ET FILET. APPAREILS ET MACHINES PREPARATE I RES 
PCUR TISSAGE, BONNETERIE E TC. 
e/NC­üNC C­LRIWÍ L M A S C H N E N METIERS A TISSER LES RUBANS ET LES SANGLES 
(C 1 
CC2 
( (1 
CC4 
CC5 
c;2 (21 
C20 
C76 
C 38 
C42 
C C 
CÍ2 
¿ce ; 12 
2lt 
268 
240 
4CC 
4C4 
412 
464 
bea b;e (24 
1C6 
.22 
74C 
6CC 
6C4 
ICCO 
ICIO 
I C H 
ic;o 
1(2 1 
K 2 0 
IC 22 
1C40 
ΪΗΝΤ 
CC 1 
CC2 
( [ ) 
CC4 
CC 5 
C22 
(26 
c;e C30 
C32 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C42 
C46 
CbC 
C.2 
e t 
(tC 
(t2 
( f 
(10 
2C4 
¿ca i ¡2 
2 16 
22C 
¿48 
272 
211 
ne lit 
i­.t 
370 
390 
4C0 
4C4 
i 12 
416 
428 
476 
4(0 
464 
bCC 
bea ; 12 
­.¡o ­.a ne (CO 
(C4 
(C8 
(16 
(24 
i<C 
t(4 
tEC 
7C0 
7c; 
77 
44 
2 9 
15 1 
12 
65 
e 1 1 
8 
­.2 
22 t ι 
( 6 
3 
83 
15 
lb4 
2 
ice 2 
23 
1 
7 
24 
21 
16 
3 
6 
1 124 
253 
77C 
449 
1.4 
217 
9 
7 
mv\it 
1 27C 
262 
5 Cl 
1 765 
1 237 
296 
556 
56 
165 
38 
67 
1ÍC 
130 
(15 
559 
74 
6C9 
14C 
9 
12( 
59 
6 
24 
1 412 
1 ¿(C 
.479 
54 
72 
22 
114 
et 1 775 
49 
69 
¿29 
2(( 
1 ¿tt 
24 
156 
31 
22 
2 
il 
(4 
38 
126 
51 
13 
¿6 
¿57 
ί 
25 
12 
19 
, 17 
1 C9C 
17 
2 6C3 
160 
lbl 
16 
32 
20 
I C 7 
IC 
395 
68 
327 
200 
115 
127 
61 
H 
9 
185 
53 
6 
3 
3 
1 
107 
36 
2 
9 
1 
24 
18 
12 
3 
6 1 3 
2 6 6 
3 4 7 
2 4 7 
39 
95 
COI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C50 
0 6 2 
208 
212 
2 7 6 
288 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
484 
508 
528 
6 2 4 
706 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
-ALGERIE 
- T U N I S I E 
GHANA 
N I G E R I A 
R .AFR iSUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
366 133 83 1 070 19 276 44 47 69 
127 69 
110 28 29 17 41 10 26 
623 20 
290 13 130 12 19 
139 
220 83 21 23 
4 223 
1 670 2 554 1 7C4 521 
aca 
46 42 
16 
11 
7 
41 
20 27 
125 30 55 20 
75 
7 
UIEN- CDER SCHCETZENKECHSEl, 8437.16 MET Ι|Β5 í o 7 i 5 s Í R å|!i4 V E T T E· 'LITCMAIIQUES, AUTRES QU'A TISSER 
II 
766 
3 52 
72 
1 
(C 
525 
2 5Î 
1 583 
4(3 
25C 
bEl 
3 
5 
494 
430 
18 
227 
55 
74 
26 
126 
6 
365 
163 
(C 
6 
21 
54 
¿16 
61 
1 C75 
16 
(64 
16 
22 
12 
(4 
24 
57 
51 
13 
14 
173 
565 
2 
6C3 
1ÍC 
ICI 
293 
160 
246 
586 
126 
12 
56 
183 
38 
65 
141 
116 
92 
56 
36 
110 
39 
9 
50 
9 
82 
35 
2 06 
14 
22 
15 
48 
15 
52 
19 
62 
20 
369 
6 
24 
3 
229 
67 
46 
65 
49 
69 
ï 
l 
26 
125 
5 
29 
57 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
C48 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
276 
288 
346 
352 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
436 
4ao 
484 
500 
508 
512 
520 
524 
528 
600 
6C4 
608 
616 
624 
660 
664 
6Θ0 
700 
702 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
L ΙΒΥΈ EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA KENYA 
TANZANIE .MADAGASC R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVACOR COSTA RIC COLOMBIE VENEZUELA ECUATEUR BRES IL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN 
ISRAEL PAKISTAN INDE 
THAILANCE INOONESIE MALAYSIA 
1 4C7 582 949 
2 086 2 034 
849 761 2C3 719 162 314 
403 260 699 923 193 1 389 
256 29 1C4 146 
21 47 1 404 
1 643 6C5 100 160 
30 69 79 
2 620 118 169 250 323 
2 313 81 1 224 41 30 11 32 
ICO 44 143 
152 19 39 471 10 34 19 33 
307 1 051 42 3 039 327 168 
85 248 
113 
6 
12 674 425 
16Ô 
1 13 
511 
3 tí 637 472 336 654 
5 466 557 31 419 
95 
1C4 
IC 
367 
290 67 13 
29 
7i 
226 
ne 
1 291 22 9C3 3C 2C 7 ICC 23 1 15 152 15 
52 
10 
172 
25 154 854 4 C25 227 1C5 
44 
81 
41 
• 
146 
. 11
. 111 
20 
. . . a 
10 
20 
119 
146 
. 67 
a 
19 
. 17 
9 
. 23 
894 
166 
728 
467 
268 
257 
. 4 
'A 
340 
497 
575 
, 304 
466 
53 
201 
703 
162 
299 
348 
237 
146 
134 
107 
322 
118 
29 
130 
23 
a 
18 
255 
. • 
a 
79 
. , a 
149 
011 
322 
49 
42 
1 051 
130 
44 
36 
69 
26 
49 
110 
38 
22 
17 
. 5 
504 
117 
13 
63 
12 
. 139 
203 
74 
21 
-
3 194 
1 464 
1 730 
1 216 
263 
476 
39 
38 
156 
54 
10 
312 
. 47 
14 
2 
16 
. 15 
39 
10 
31 
119 
55 
642 
43 
a 
6 
, 47 
7 
424 
93 
87 
a 
a 
78 
118 
189 
7 
H 
11 19 
74 
10 
60 93 38 
39 225 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
7CÍ 
7C8 
728 
722 
726 
74C 
ECO 
ec4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C¿1 
1C20 
I C 2 1 
1C22 
1C40 
WEEMA 
KEINE 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C¿6 
C28 
C30 
C22 
C24 
C28 
C40 
C42 
C46 
CÍC 
052 
C56 
CÍO 
C Í 4 
C Í 6 
2C4 
2C6 
212 
276 
266 
278 
290 
4C0 
4C4 
412 
426 
422 
460 
i c e 
512 
5¿e 
Í C 4 
t 16 
( Í O 
Í Í 4 
720 
728 
722 
eco 6C4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C¿1 
1C20 
K 2 1 
1C22 
1C40 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
21 
i 
'tí 
t 
1 
14 
1 
15 
166 
1C5 
752 
225 
150 
2 ( 9 
24 
21b 
Cb4 
26C 
5 3 1 
( 1 4 
5C6 
3 ( 5 
151 
225 
er­
F rance 
Décembre 
1000 kg 
Be le . ­Lux . 
1 Í C 7 
213 
I 294 
70 
IC 
1 224 
74 
1 128 
• 
SCFINEN OHNE AUTOMATI 
¡ A N C ­
4 
I 
3 
1 
1 
CCER ElPTkEEMA 
2 5 1 
425 
ICC 
132 
422 
ee 6 
2C 
5E 
4b 
10 
17b 
169 
234 
46 
151 
H t 
12 
b4 
3 
12 
bO 
152 
47 
3b 
52 
5 
1 I b 
132 
1C9 
Í 2 
59 
45 
10 
57 
6 
39 
2 3 1 
1 ( 4 
142 
4 
i 
26 
22 
¿7 
31 
4 4 7 
361 
C66 
61C 
stc 272 
6 
245 
64 
130 
. 26 
28 
2 8 
1C2 
11 
.q 
i t 
4C4 
165 
215 
t» 
. I b i 
t 
I 15 
■ 
SCI­UETZENLOSE WEBMASCHINEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
c¿e C30 
C22 
C24 
C26 
C38 
C40 
C42 
C48 
C5C 
C52 
C58 
C ( 2 
C Í 4 
C ( 6 
2C4 
2C8 
250 
4C0 
4C4 
412 
464 
Í C 4 
5C8 
528 
( 1 ( 
722 
740 
6C0 
8C4 
ICCC 
IC IC 
1C11 
I C C 
1C¿1 
, í 3 
2 
54 
499 
268 
5C2 
4 í e 
257 
6 
6 
15 
30 
142 
•2 
1C2 
678 
72 
eo E 
7 t 
74 
4 
t e lbO 
55 
4 S Í 
i e t 
128 
i 
2 1 
39 
16 
6 
7 
33 
4b 
47 
C7b 
550 
12b 
b26 
635 
. 34 
61 
4 2 1 
270 
41 
6 
t 
14 
2C 
1 '­ 1 
44 
IC 
3d 
13 
1 
1 
76 
22 
. . . 4 6
3 
2 2 1 
54 
22 
1¿ 
• 
1 t S 2 
815 
n e 6 ( 2 
2 ( 8 
1 
1 
15 
1 
l t 
4 
11 
1 
5Ç.F 
N e d e r 
15 
2 ! 
1C9 
666 
215 
178 
2 ( 9 
• 
3CC 
222 
C78 
31b 
752 
625 
2 5 1 
( 3 2 
134 
ΞΝ SPLLEN 
SCHINEN 
1 
1 
2C4 
. 24 
2 
1 ( 5 
25 
. . 16 
a 
. 4 t 
45 
176 
44 
137 
i c e 
. 54 
46 
44 
2 3 1 
21 
4 1 1 
354 
C17 
6 7 6 
136 
267 
a 
48 
54 
26 
, 146 
51 
2 
146 
( 4 
33 
15 
4b 
55 
23 
12 
7 
. 20 
22 
47 
766 
¿29 
557 
266 
i IC 
and 
C , 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
. a 
124 
. 12 
. 24 
260 3 160 
168 1 284 
2 1 1 876 
180 1 4 5 8 
31 778 
32 3 5 3 
, 92 
66 
I t a l i a 
144 
. 3 
106 
, . • 
1 668 
167 
1 7 0 1 
508 
43 
1 168 
a 
299 
25 
­ CO.SCHLETZENkECHSEL. 
9 77 
9 1 2 04 
76 
1C4 
i l 
3 2 ' 
2C 
1 2 ' 
1 
10 
1 , 
5 
1 
6 
6 
239 
59 
3 
20 
4 2 
45 
10 
122 
144 
22 
4 
6 
8 
, . 3
12 
45 
3 
. 35 
9 2 
5 
71 
94 
109 
16 
59 
a 
10 
46 
6 
39 
161 
142 
4 
a 
38 
32 
27 
■ 
2 182 
> 596 
1 5 86 
8 3 9 
1 4 1 7 
732 
, 48 
15 
21 
2 7 0 
110 
. 196 
11 
a 
. . 3 
8 
25 
794 
. 7
7 
158 
1 6 1 8 
597 
1 0 2 1 
1 0 1 3 
4 7 
1 
34 
45 
i i 
1 2 1 
1 
120 
16 
. 101 
. 34 
3 
45 
144 
49 
10 
. 99 
. . 5 
. a 
. 3
15 
59 
68 
. . 42 
4 
6 
4 
96 
37 
117 
47 
1 
2 
21 
16 
4 
1 
7 
3 
1 
­
917 
2 4 8 
669 
4 6 4 
110 
* Y ' 
NIMEXE 
J ι ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10a 
10» 
728 
732 
736 
740 
8 0 0 
8C4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
SINGAPOUR 
F H I L I P P I N 
CCREE SUC 
JAPON 
TAIMAN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 1 7 METIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
0 3 8 
0 4 0 
042 
04U 
050 
052 
056 
0 6 0 
064 
0 6 o 
204 
20» 
212 
2 7 6 
286 
378 
390 
400 
4 0 4 
412 
428 
432 
480 
508 
512 
528 
604 
616 
bbO 
664 
720 
728 
732 
800 
8 04 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
T I S S E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESRAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROU IE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
GHANA 
N I G E R I A 
ZAHBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE 
CHINE R.P 
CORFE SUC 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
36 
7 
25 
11 
ι 
17 
3 
20 
356 
139 
306 
4 1 7 
2ba 
385 
126 
897 
0 5 8 
839 
( 6 5 
4 4 6 
825 
372 
6 5 3 
350 
F rance 
1 e75 
344 
1 531 
167 
9 
1 344 
29 
1 112 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
2C 
74 
135 
8 5 1 
1 245 
1 2 5 1 
365 
• 
22 315 
3 383 
16 532 
5 257 
634 
13 52C 
343 
1 744 
115 
N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
. 7
153 6 
β3 2 
110 5 
92 5 
43 2 
19 
• 
441 
126 
665 
716 
549 
073 
4C0 
744 
273 
162 
5S A T ISSER A N A V E T T E . NON AUTOMATIQUES. ALTRE? 
' LES 
7 
2 
4 
2 
1 
ÏUBANS ET SANGLES 
351 
33C 
20 7 
4 5 4 
8 ( 7 
6 9 
11 
4C 
75 
103 
27 
237 
222 
352 
79 
244 
157 
56 
74 
1? 
46 
106 
141 
45 
42 
63 
13 
108 
453 
4C.7 
101 
19 
79 
25 
180 
12 
128 
2 e 6 
292 
1 1 1 
13 
25 
9 1 
99 
36 
51 
0 0 1 
2 53 
7 5 1 
774 
678 
764 
1 
2 9 1 
21 1 
. 28 
. 69 
69 
ι 7 
14 
69 
2 
82 
40 
4 13 
1 ( 6 
247 
119 
128 
3 
64 
• 
225 
. ; 
163 
. ] 
24 
t 2 
46 
2 3 1 
7C 
221 
14C 
74 
5 ' 
56 
l ï 
2 6 ( 
5 3 
1 7 ( 5 
396 
1 3 ( 6 
957 
1E4 
337 
te 
74 
8 4 3 7 . 1 8 METIERS A T ISSER SANS NAVETTE 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
040 
0 5 0 
0 52 
058 
0 6 2 
064 
0 6 6 
2 04 
208 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 8 4 
504 
508 
528 
6 1 6 
732 
740 
aoo 8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
HGNGRIE 
ROUMANIE 
.HAROC 
­ A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES I L 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZFLANCE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
17 
6 
10 
9 
2 
316 
4 7 1 
3 10 
0 6 0 
637 
9 2 5 
21 
23 
63 
79 
572 
21 1 
240 
222 
216 
2B0 
21 
27J 
268 
17 
2a 
27 
379 
168 
872 
727 
45? 
12 
67 
143 
77 
2 5 
61 
116 
142 
172 
749 
8 0 1 
9 4 7 
017 
C í e 
115 
3C7 
1 8C8 
1 C25 
152 
21 
70 
b l 
79 
4Ö8 
1 t ? 
71 
1 ( 1 
4 1 
6 
5 
270 
133 
. . . 41 
15 
1 C53 
392 
1C8 
48 
• 
e 497 
3 2 5 5 
3 242 
2 6 7 7 
9 6 3 
6C 
. 4 5  
179 
6 
4 5 ) 
. . . 
. 
141 
41 
. IC 
. . . . . E 
. i l 
. 179 
33 7 
. . 67 
63 
21 
. 1 C 3 
8b 
172 
2 515 
76C 
1 755 
1 135 
6C4 
14 
66 
362 
4 
5 
540 3 
4 6 8 1 
71 2 
B 1 
1 
1 1 
56 
4 
4 
4 
1 
2 
> 5 
ι 1 
3 
3 
144 
? 14 
205 
631 
38 
11 
40 
51 
103 
2 7 
15Ü 
171 
•.S 
a 1? 
17 
. . 17 
46 
97 
13 
. 42 
63 
1 3 
51 
371 
401) 
50 
19 
25 
93 
12 
128 
. 7a7 
I 1 I 
11 
. 9 1 
99 
36 
■ 
9 Í 9 
214 
76 5 
6 4 0 
4(14 
06 7 
a 
105 
5a 
6 9 
(IHO 
169 
, 6 04 
11 
. . . 
IÕ 29 
6 3 
9(16 
. 7 2 
16 
14 
4 n i 
590 
977 
66 8 
654 
179 
I t a l i a 
322 
14 
172 
. ­
3 849 
532 
3 317 
1 0 6 6 
160 
2 19Θ 
524 
53 
e u · / 
16 
1 1 
4? 
79 
8 7 
25 
304 
300 
50 
225 
. 4? 
75 
167 
438 
141 
74 
. 2 7 9 
. . 1 7 
. 74 
. 9 
92 
175 
272 
. . 135 
17 
28 
19 
324 
110 
336 
156 
7 
12 
67 
56 
14 
4 
61 
13 
9 
• 
3 102 
819 
2 282 
1 5 5 1 
362 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE­ voir en fin de volume 
323 
Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Lánder­
schlossel 
Code 
pay: 
ICC­C 
I C 2 1 
1 C r 2 
1 C 4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
< 36 
2C 
¡ t l 
¡t > 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
1(1 171 . 8 
2C V a a 
55 4 a 8 
ice 
F L / C H k I R K M A S C H I N E N U . ­ . T R I C K M A S C H l N E N , H A N C e E T R I E 6 E N 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
c;¿ C24 
c;a C22 
C 24 
C26 
c;a C40 
C42 
C4Í 
c<a CbC 
C5¿ 
CÍ2 
C(4 
Cit 
eta 2C4 
¿C8 
; 12 
¿¿C 
2 34 
4CC 
4C4 
4 12 
4(4 
460 
5C0 
5C4 
5 12 
(CO 
(C4 
(ce (16 
(24 
722 
74C 
6C4 
ICCO 
IC 10 
IC 1 1 
IC20 
IC 2 1 
1C30 
IC2 1 
1C32 
1C40 
FLÍCHS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C¿4 
C¿6 
C¿8 
C20 
C22 
C24 
C26 
C26 
C40 
C42 
C46 
C48 
CÍO 
C52 
C56 
etc Ct2 
C<4 
CÍ6 
cte 2C4 
¿18 
¿ 12 
220 
¿72 
¿7Í 
¿68 
2 20 
346 
370 
2(2 
266 
250 
4C0 
4C4 
4 12 
4 16 
426 
460 
464 
ÍC4 
5Ce 
b 12 
5 16 
526 
f CO 
ÍC4 
ÍC8 
í lt 
Í24 
t ¿β 
ÍÍ4 
ite ICI 
24 
2 b 
3 
55 
4b 
40 
3 
b 
1 
3 
( 0 
4 8 
32 
2 
Π 
22 
5 
3 
15 
6 
3 
13 
53 
5 
4 
24 
1 
3 
34 
IC 
2 
14 
7 
IC 
2 
14 
3 
14 
6 
4 
2 
1 
(55 
ito 
5 3 6 
¿75 
1¿0 
¿32 
4 
70 
2e 
16 
18 
a 
4b 
3 5 
28 
3 
. . . a 
2 ¿a 5 
2 
2C 
• . . a 
6 
42 
a 
a 
a 
a 
. . . a 
. a 
. 1 
4 
3 
IC 
• a 
a 
• 
1 5 
3 
2 a 
9 
1 
. 5 
7 
3 
1 
5 
14 
3 
. , 29 
ã 2 2 
14 
1 
a 
. 1 
. 1 2 
1 
. . 7 
3 
14 
. . . 1 
5 
6 
1 
, . , . 4 
6 
, . a ■ 
1 
275 1 3 175 
1C2 . 3 33 
177 
1C7 
71 
7C 
2 
4e 
• 
1 143 
80 
28 
1 45 
. . 1 3 
17 
T R I C K M A S C F I N E N , M C T O R B E T R I E B E N 
lbC 
129 
66 
54 
563 
211 
19 
19 
15 
19 
ia 85 
2t 
125 
176 
145 
10 
12 1 
IC 7 
14 
IC 
π 66 
25 
4 
6 
6 
4C 
10 
10 
2 
16 
46 
4 
3 
12 
2 
2 
120 
¿C3 
69 
57 
4 
6 
5 
¡e 1 1 
52 
t 
4 
25 
13 
1 4 
2 
( 53 
4 
3 
6 
4 
3 . 139 
2Í . 8 91 
5 19 . 6 2 
1 18 53 
22 . 10 551 
1 255 
2 
. . , 1 
5 
• . e 
14 
1 
19 
19 
15 
19 
18 
85 
33 
130 
174 
137 
10 
103 
98 
7 
10 
11 
83 
21 
3 
6 
6 
8 
1 
3 
2 
17 
48 
4 
. 3 
2 
2 
120 
201 
69 
46 
4 
6 
4 
28 
10 
50 
5 
3 
26 
13 
a 2 
6 
50 
4 
3 
6 
4 
Italia 
150 
. 100 
55 
8 
1 
. 12 
. 9 
. . . . 5 
1 
6 
24 
. 12 
22 
3 
l 
1 
5 
3 
6 
11 
2 
3 
24 
. . 20 
10 
2 
13 
2 
4 
. 10 
. . . 4 
2 
• 
237 
22 
215 
88 
21 
116 
2 
18 
11 
a 
22 
10 
18 
lï 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESr/ΝΑΓΙΟΝ 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1030 CLASSE 2 1 338 162 
1031 .EAMA 10 10 
1032 .A.ACH 4C9 44 
1040 CLASSE 3 592 4C3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
62C 
ë 
8437.31 METIERS A BONNETERIE RECTILIGNES A MAIN 
OCl FRANCE 179 
002 BELG.LUX. 119 76 
003 PAYS­BAS 18 
004 ALLEH.FED 304 195 
005 ITALIE 201 184 
022 RCY.UNI 227 182 
024 ISLANDE 14 12 
028 NCRVEGE 41 1 
032 FINLANDE 50 
034 CANEHARK 23 1 
036 SUISSE 54 1 
038 AUTRICHE 37 9 
040 PORTUGAL 279 138 
042 ESPAGNE 142 23 
046 MALTE 10 8 
048 YOUGOSLAV 344 138 
050 GRECE 117 
052 TURQUIE 13 
062 TCHECOSL 19 
064 HONGRIE 46 
066 ROUHANIE 29 
068 BULGARIE 12 
204 .MAROC 54 25 
208 ­ALGERIE 256 220 
212 ­TUNISIE 34 2 
220 EGYPTE 36 
334 ETHIOPIE 127 
400 ETATSUNIS 69 
404 CANATA 27 1 
412 MEXIQUE 227 
464 JAHAIdUE 45 
480 COLOMBIE 15 
500 EQUATEUR 70 
504 "EROU 43 
512 CHILI 66 
600 CHYPRE 10 2 
604 LIBAN 62 17 
608 SYRIE 16 15 
616 IRAN 69 45 
624 ISRASL 47 
732 JAPON 18 
740 HONG KONG 13 
804 N.ZELANDE 10 
1000 M O N D E 3 7C4 1 3C6 
1010 CEE 822 454 
1011 EXTRA­CEE 2 662 651 
1020 CLASSE I 1 491 513 
1021 AELE 676 344 
1030 CLASSE 2 1 269 339 
1031 .EAMA 20 7 
1032 .A.AOM 346 246 
1040 CLASSE 3 124 
1 
(BR) 
14 
a 14 
141 
3 35 
15 
17 
5 
2 
40 
50 
20 i a 
26 
104 
24 
2 
140 
à 8 
15 
36 
5 
2 
6 
2 24 
9 
. 67 
25 
125 
t 3 
30 
43 
8 
4 
l 
24 
44 
1 
2 
6 
3 21 1 164 
2 19 208 
a 
a 
. 
3 956 
531 
205 
? 359 
4 
2 30 
1 
8437.32 TRICOTEUSES RECTILIGNES A MOTEUR 
CCI FRANCE 996 
002 BELG.LUX. 696 18 
003 PAYS­BAS 444 15 
004 ALLEH.FED 228 8 
005 ITALIE 3 173 61 
022 ROY.UNI 1 655 
024 ISLANDE 112 
026 IRLANDE 110 
028 NORVEGE 98 
030 SUEDE 114 
032 FINLANDE 129 
034 DANEMARK 590 
036 SUISSE 230 2 
038 AUTRICHE 908 
040 PORTUGAL 1 124 
042 ESPAGNE 918 
046 MALTE 77 
048 YOUGOSLAV 863 
050 GRECE 770 
052 TURQUIE 52 
056 U.R.S.S. 77 
060 POLOGNE 117 
062 TCHECCSL 782 
064 HCNGRIE 151 
066 ROUMANIE 42 
068 BULGARIE 64 
204 .HAROC 37 
2C8 .ALGERIE 260 71 
212 .TUNISIE 21 5 
220 EGYPTE 22 1 
272 .C.IVOIRE 10 
276 GHANA 120 
288 NIGERIA 348 
3520 ANGOLA 21 
346 KENYA 15 
370 .HADAGASC 30 7 
382 RHCDES1E 16 
386 MALAWI 16 
390 R.AFR.SUD 963 
400 ETATSUNIS 1 323 1 
404 CANADA 430 
412 MEXIQUE 4C5 
416 GUATEMALA 26 
436 CCSTA RIC 45 
480 COLOMBIE 33 
484 VENEZUELA 214 
504 PEROU 83 
508 BRESIL 395 
512 IHILI 39 
516 BOLIVIE 22 
528 ARGENTINE 204 
600 CHYPRE 96 
604 LIBAN 62 
608 SYRIE 10 
616 IRAN 38 
624 ISRAEL 360 3 
628 JORDANIE 20 
664 INDE 19 
680 THAILANOE 33 
706 SINGAPOUR 44 
4 
66 
955 
26 616 
1C7 . 318 
27 58 
Il 3 101 
3 
t 
1' 
2 
16 
52 
4 ; 
1 15 
1 621 
112 
110 
98 
114 
129 
590 
221 
ι 860 
1 114 
891 
77 
757 
725 
47 
77 
117 
761 
126 
36 
64 
37 
55 
5 
19 
10 
112 
348 
21 
23 
16 
16 
959 
1 302 
430 
3 56 
26 
44 
27 
212 
80 
386 
33 
17 
204 
94 
49 
10 
38 
377 
20 
19 
33 
44 
Italia 
542 
343 
189 
38 
5 
2 
94 
40 
a 
a 
2 
44 
2 
37 
95 
66 
117 
5 
4 
10 
24 
10 
23 
36 
6 
27 
127 
2 
1 
102 
45 
15 
67 
13 
23 
41 
a 
3 
17 
11 
4 
1 210 
139 
1 071 
446 
126 
56 8 
9 
66 
57 
37 
36 
4 
135 
3Ï 
a 
a 
a 
1 
34 
8 
9 
54 
45 
5 
21 
25 
6 
a 
134 
11 
2 
8 
a 
15 
49 
i 11 
2 
3 
9 
6 
5 
13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXi voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i ç a i e 
728 6 
722 2C5 
726 33 
74C 35 
e c o 61 
6C4 24 
ICCO 3 t i e 
IC IC I C39 
I C 1 1 2 576 
1C20 1 6 6 3 
IC 2 1 746 
1C30 554 
1C3 1 16 
1C22 57 
1C40 144 
F rance 
i 
66 
, 1 
34 
4 
¿5 
IC 
Ib 
2 
FLACHKULIERIHRKMASCHINEN 
CCI 115 
CC2 52 
CC3 24 
CC4 37 
CC5 34C 
C¿2 3β 
C¿6 4 
C20 12 
C32 5 
C24 5 
C28 67 
C40 162 
C48 252 
C50 120 
C52 5 
C56 41 
CÍO 5C 
C 6 2 5 í 
¿C4 4 
¿ce Η 
¿¿0 14 
¿46 2 
¿76 5 
224 5 
2 f 2 2 
250 126 
4C4 23 
4 12 45 
46C 10 
464 28 
5C0 9 
5C4 11 
5C8 38 
5¿4 4 
528 63 
6C4 15 
( 1 6 18 
( 2 4 1 
7C8 13 
722 334 
736 36 
74C 77 
8CC 56 
6C4 36 
ICCO 2 4 2 4 
I C I O 570 
I C H 1 6 53 
1C2C 1 2 ( 9 
1C21 285 
1C20 ' 3 9 
1C31 2 
1C22 16 
1C40 147 
1 . 
< 
FLÍCHM IRKMASCHINEN. MCTC 
N i S Í U N E N 
C C I 766 
CC2 122 
CC2 2Se 
CC4 33 
CC5 693 
C22 1 176 
C26 1C9 
C¿8 12 
C30 t i 
C 2 2 4 2 
C24 102 
C26 77 
C28 546 
C40 121 
C42 542 
C» 127 
C50 2 2 í 
C 52 2C5 
Cb6 216 
Cb6 2 
CÍO 273 
C Í 2 3C5 
Cf 4 31 
C66 53 
2C4 11b 
2C8 123 
¿ 12 a 
2¿0 64 
276 6 
¿66 45 
224 36 
2 4 Í S 
2 t t 2 
25C l b t 
4CC 1 243 
4C4 3 
412 272 
416 176 
' ¿ 8 2 ( 
4<4 26 
456 7 
48C 132 
464 121 
5C0 27 
2 
2 
ι 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
55 
29 
16 
16 
2 
1 
a 
1 
77 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
10 
6 
193 11 
33 
32 3 
81 
24 
3 244 154 
70 8 4 3 34 
7 
b 
; ­
, MOTORBETRIEBEN 
17 
5 
20 
( 0 
é 15C 
9 
11 
50 
1 
1 , 
17< 
5 ( 5 
1C6 
4 5 9 
384 a L4 
'. ( 1 
RBE1R1EBEN, 
15 
a 
; 3 
1 
b 
64 
2 4 0 1 120 
1 808 50 
7 2 9 12 
4 5 9 6 2 
5 
15 26 
134 a 
31 7 
29 7 3 
4 
5 
5 
KEINE 
2 
3 
15 
10 
2 8 0 
32 6 
4 
5 7 
5 
5 
6 4 3 
1 4 1 13 
62 
67 53 
a . 
30 
. 53 2 
4 
3 
14 
2 
5 
9 
2 
127 1 
32 
11 34 
9 1 
28 
8 1 
11 
28 10 
4 
71 
9 6 
18 
. . 13 
130 28 
36 
54 23 
56 
36 
1 1 525 225 
1 3 4 3 16 
1 177 2C8 
7 6 6 118 
2 5 1 30 
328 89 
2 
8 
84 2 
F L A C H K I U E R U SK­
729 22 
9 0 4 
2 5 9 
3 a 6 
866 
! 1 C84 6 2 
107 2 
11 1 
6 0 1 
42 
1 101 
75 2 
5 3 6 10 
110 11 
5 2 9 13 
1C9 18 
184 42 
2 03 2 
318 
, . . 372 1
309 
31 
79 14 
112 3 
107 24 
4 3 
63 1 
6 
45 
18 18 
9 
2 
149 7 
1 333 7 
3 
359 13 
175 1 
25 1 
28 
7 
117 11 
118 3 
20 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
7C8 FHIL I P P I N ( 7 
728 COHFE SUC 33 
732 JAFON 1 398 
736 TAIWAN 2 2 0 
7 4 0 HCNG KCNG 2 7 1 
800 AUSTRALIE 555 
8C4 N.ZELANDE 162 
1 0 0 0 M O N D E 23 0 8 5 
1 0 1 0 CEE 5 538 
1 0 1 1 EXT3A­CEE 17 546 
1020 CLASSE 1 12 6 0 2 
1 0 2 1 AELE 4 8 3 3 
1030 CLASSE 2 3 7C4 
1 0 3 1 .EAMA 47 
1032 . A . A O M 3 2 0 
1040 CLASSE 3 1 23a 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c 
12 ä 
. , , . a 
" 
213 2 2 5 13C 
1C3 137 55 
110 88 34 
15 67 lï 
3 12 1 ' 
69 1 1 
8 . 1 
77 1 
5 
8 4 3 7 . 3 3 METIERS A BONNETERIE R E C T I L I G N E S , A HCTEUf 
C U E I L L I E S 
0 0 1 FRANCE 235 
0 0 2 B E L G . L U X . 177 
0C3 PAYS­EAS 131 
0 0 4 A L L E H . F E C 255 
0 0 5 1 T Í L I E 1 4 9 8 
0 2 2 ROY.UNI 2 6 1 
0 2 8 NORVEGE 26 
0 3 0 SUEOE 90 
032 FINLANOE 30 
0 3 4 DANEHARK 28 
038 AUTRICHE 272 
0 4 0 PORTUGAL 1 0 3 1 
0 4 8 YCUGOSLAV 1 4 5 5 
0 5 0 GRECE 6 0 2 
0 5 2 TURQUIE 28 
0 5 6 U . R . S . S . 295 
060 FCLOGNE 269 
0 6 2 TCHECCSL 3 5 0 
204 .MAROC 14 
208 . A L G E R I E 33 
220 EGYPTE 88 
248 .SENEGAU 11 
276 GHANA 29 
334 E T H I O P I E 69 
362 HAURICE 12 
390 R .AFR.SUC 765 
4 0 4 CANADA 181 
412 MEXIQUE 165 
4 8 0 COLOMBIE 71 
4 8 4 VENEZUELA 156 
500 EQUATEUR 62 
504 PEROU 72 
508 BRESIL 2C8 
524 URUGUAY 21 
528 ARGENTINE 3 8 4 
604 L I B A N 79 
6 1 6 IRAN 104 
6 2 4 ISRAEL 20 
708 P H I L I P P I N 68 
732 JAPON 1 7 2 8 
7 3 6 TAIMAN 2 0 2 
7 4 0 HONG KCNG 3 7 0 
800 AUSTRALIE 3 2 1 
8 0 4 N.ZELANDE 232 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 12 67 1 
1010 CEF 2 295 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 10 375 
1020 CLASSE 1 7 182 
1 0 2 1 AELE 1 6 1 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 277 
1 0 3 1 .CAMA 11 
1032 . A . A O M 52 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 1 5 
8 4 3 7 . 3 4 METIERS A E0NNE1 H A I L L E S C U E L L I E 
0 0 1 FRANCE 1 985 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 2 9 
0 0 3 FAYS­EAS 7 3 2 
O04 A L L E H . F E D 120 
0 0 5 I T A L I F 2 519 
0 2 2 R C Y . U M 2 857 
0 2 6 IRLANDE 264 
028 NORVEGE 26 
0 3 0 SUEOE 149 
0 3 2 FINLANOE 101 
0 3 4 DANEMARK 269 
0 3 6 SUISSE 173 
0 3 8 AUTRICHE 723 
0 4 0 PORTUGAL 4 8 9 
042 ESPAGNE 1 654 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 1 8 
0 5 0 GRECE 7 β 1 
0 5 2 TURQUIE 640 
0 5 6 U . R . S . S . 1 1 1 8 
058 A L L . H . E S T 10 
0 6 0 POLOGNE 1 0 3 8 
0 6 2 TCHECCSL 8 8 a 
064 HCNGRIE 76 
0 6 6 RCUHANIE 2 6 1 
2 0 4 .MAROC 4 0 6 
2C8 .ALGERIE 4 6 9 
2 1 2 . T U N I S I E 49 
2 2 0 EGYPTE 202 
276 GHANA 22 
268 N I G E R I A 155 
3 3 4 E T H I O P I E 171 
346 KENYA 24 
366 MCZAHBICU 12 
390 R .AFR.SUC 393 
400 ETATSUNIS 3 103 
4 0 4 CANADA 14 
4 1 2 MEXIQUE 1 235 
4 1 6 GUATEMALA 464 
4 2 8 SALVACOR 62 
4 4 4 CANAL PAN 106 
4 5 6 C C H I N I C . R 20 
4 8 0 CCLOHBIE 486 
4 8 4 VENEZUELA 402 
500 EQUATEUR 85 
35 K 
5< 
44 
5 173 1 
¿41 
ä 55 
1 C48 
a a . 
2 Í 
96 
2 Í 9 
IC 
2Î 
5 
7 
. 5 
'. 1 
'. 82 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
67 
30 
I 334 
2 2 0 
2 56 
555 
182 
2 1 721 
4 9 9 0 
16 731 
12 228 
4 7 3 0 
3 322 
38 
97 
1 181 
I t a l i a 
. 5? 
. 15 
­
796 
213 
5 8 3 
239 
74 
2 9 1 
. 145 
52 
, A MAILLES 
158 
123 
87 
1 257 
237 
26 
29 
30 
28 
3 54 
9 2 1 
4 0 5 
4 07 
a 
199 
. 333 
a 
a 
88 
a 
29 
68 
a 
759 
178 
63 
6 0 
156 
56 
72 
139 
21 
3 34 
54 
104 
68 
736 
202 
2 4 0 
321 
232 
30 2 5C9 t 6 8 574 
5 492 68 1 625 
24 2 417 
1 1 9 ( 7 
55 
21 75 
a a 
21 
374 
ERIE R E C T I L I G N E S A HCTEUR 
125 
33 . 5 
I C I 7 
59 5 
44 4 
( 4 
i 10 
2 
20 
26 
26 
6 9 4 9 
4 6 6 1 
1 595 
1 754 
a 
a 
532 
AUTRFS QL 
1 765 
» 2 1 9 
624 
1 
2 4 7 1 
) 2 565 
251 
21 
141 
101 
î 259 
165 
655 
367 
1 6 0 1 
301 
612 
632 
1 117 
a 
1 033 
886 
74 
204 
387 
355 
13 
199 
21 
155 
77 
24 
. 358 
2 3 043 
13 
1 169 
4 5 5 
76 
106 
20 
413 
366 
52 
28 
76 
24 
61 
l f l 
5 5 
195 
14 
12 
1 i 
1? 
117 
69 
2 5 
163 
130 
1 09 0 
105 
985 
549 
161 
427 
1 1 
31 
9 
■A 
94 
22 
47 
a 
28 3 
1 3 
5 
a 
i 11 
66 
5 8 
53 
117 
169 
a 
a 
5 
? 
? 
57 
19 
112 
16 
7 
1 
9 4 
a 
12 
75 
32 
1 
6 6 
9 
6 
. a 
4 1 
16 
77 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE­ voir en fin de valun 
325 
Januar­D 
Lânder­
schlusscl 
Code 
pay: 
­.(i 
bea ·. 12 
i I t 
5 ¿4 
!¿e Í C 4 
tea ( 12 
t 16 
( ¿ 4 
tie 
ttc t t i 
tl» 
tic 
ICO 
7ce 728 
722 
7 36 
74C 
eco 6C4 
K C C 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
IC 2 1 
1C20 
I C 2 I 
IC22 
1C4C 
RUNCU 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCb 
C22 
C¿6 
C¿8 
C20 
C22 
C24 
C26 
C26 
C40 
C42 
C46 
C48 
CbC 
Cb¿ 
C56 
C58 
CÍO 
C ( 2 
C Í 4 
C Í 6 
C Í 8 
2C4 
¿ce i ¡2 
220 
¿48 
¿76 
¿66 
250 
2 ( 2 
2 ( 6 
27C 
266 
250 
4C0 
4C4 
4C8 
4 12 
4 16 
4¿e 
426 
440 
456 
47¿ 
46C 
464 
5C0 
5C4 
5C8 
5 12 
5 16 
524 
5¿a (CO 
Í C 4 
Í C 8 
( 1 2 
t 16 
( ¿ 4 
( ¿ 8 
Í 6 C 
7C6 
i ce 7¿0 
7¿4 
7¿e 
722 
726 
740 
6C0 
8C4 
ICCO 
IC 10 
IC π 
1C¿0 
κ; ι 1C30 
1C21 
IC 22 
1C40 
.•zember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
46 
34C 
8 
4 
12 
118 
1 / 
1 1 
23 
44 
b 1 
4 
7 14 
1 16 
1 11 
( 6 
2 1 
166 
Í 2 
2 754 
153 
¿1 
122 
41 
H 1 Í 4 
2 111 
1¿ Cb2 
7 6 19 
2 1C5 
2 1C7 
5 
¿56 
1 127 
France 
. . . . . 2
a 
. . . . . . . . . . . . . . . • 
1 i 1 
66 
74 
l t 
IC 
16 
b 
. i 
er­Décemb 
1000 
Be lg . ­Lux 
't 
2 
RK­UNC RUNCSTRICKMASCHINEN 
1 223 
350 
215 
1 156 
ee i 672 
1 17 
52 
i Ì3 
56 
lea ¿66 
4C5 
1 17 
1CÍ 
4 
1 ( 2 
156 
56 
i 1 
12 
5 6 
b5 
13 
5 
3 
7 
1C6 
3C 
¿4 
3 
5 
33 
2 
2 
3 
14 
2 
215 
4 112 
2 C Í 
2 
122 
14 
(3 
24 
12 
11 
7 
41 
129 
24 
14 
¿24 
3C 
6 
25 
¿2C 
IC 
66 
6 
4 
33 
267 
2 
i 
4 
48 
4 
5 
76 
651 
( 3 
75 
152 
39 
14 l t » 
2 5 5 7 
IC Í 7 1 
β 7C7 
i 1 15 
1 5 5 1 
17 
144 
2 14 
. í í e 15 t 
l i t 
17 
. . 4
IC 
12 
3 
7 
a 
1 1 
. 12 
11 
. . 5
¿7 
. . 2 
1 
72 
1 1 
4 
. . . . 2 
. 12 
. 4 ( 
227 
5 
. 21 
. . 14 
. 1
. 1
14 
5 
3 
Ί 
, . 16 
. 1 1 
. 3
. 1
. . . . . . 3
53 
': 5 
2 
• 
1 126 
4¿6 
) 12 
423 
' 2 
255 
15 
64 
34 
4 
1 
2 
' 
' t 
¡20 
68 
3¿ 
17 
9 
14 
. 2
2 
e 
k S 
e 2 
QUΑΝ Τ I TÉS Ι 
N e d e r l a n d Deutsch land 
3 5 
3 2 
3 
3 
a 3 
7 1 
4 
3 
7 2 
i 
ί ι 
• 
1 3 : 
95 
3 ί 
2 Í 
2' 
ί 
. . 
(BR) 
46 
3 2 9 
4 
3 
12 
117 
a 
11 
21 
4 4 
49 
'. 314 
118 
171 
66 
2 1 
188 
61 
2 6 4 7 
139 
. . 116 
39 
7 13 4 2 8 
4 1 9 4 4 
3 11 4β3 
3 7 4 3 9 
3 1 976 
2 9 3 5 
. . 223 
1 109 
β 7 4 1 
a 156 
283 
2 
7 6 9 4 
8 4 6 8 
25 
44 
125 
43 
1 62 
154 
2 1 7 
79 
27 
. , 1 3 9 
6 0 
56 
17 
a 
19 
1 18 
1 
1 
I 
6 
17 
12 
12 
, . 5
6 
, . . . . . 2 
200 
ι 3 023 
122 
2 
72 
11 
. 6 
12 
9 
. 8
67 
15 
. 176 
7 
6 
12 
111 
> 1 
46 
6 
1 
IO 
165 
1 
5 
2 
8 
. , 36 
3 2 1 
45 
7 1 
103 
24 
E 216 
1 8 7 3 
6 343 
5 2 9 0 
1 148 
9 9 6 
. 36 
57 
Italia 
l ì 4 
1 
. 1
1 
. 2 
. 2 
4 
. . . . . . ι 144 
14 
21 
6 
2 
5 3 5 
32 
5C3 
3 3 1 
83 
156 
. 30 
16 
467 
80 
48 
9 2 1 
. 364 
92 
8 
144 
42 
27 
1 31 
161 
35 
67 
4 
9 
125 
2 
3 
7 
77 
9 
12 
3 
. . 15 
7 
8 
. . 27 
2 
a 
3 
2 
. 72 
B55 
175 
. 29 
3 
a 4 
. ι 7 
31 
44 
a 11 
25 
16 
2 
13 
102 
3 
9 
. . 23 
l a i 1 
. 2 
40 
4 
5 
39 
515 
13 
3 
86 
15 
5 2 6 1 
1 515 
3 746 
2 9 4 8 
8 9 0 
678 
2 
22 
120 
ι γ v r ·, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/ΝΑΠΟΝ 
5C4 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL J 
516 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 12 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
62a JCROANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
66Θ CEYLAN 
6 8 0 THAILANCE 
700 INDONESIE 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 8 CCREE SUC 
732 JAPUN 
7 36 TAIMAN 
740 HCNG KCNG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 ( 1 
1 058 
39 
12 
28 
455 
82 
30 
ta 135 
163 
29 
772 
379 
4 3 1 
216 
61 
542 
239 
6 544 
573 
124 
305 
111 
38 124 
5 6 8 5 
32 439 
19 019 
4 6 8 8 
10 C25 
12 
9 2 5 
3 395 
France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
32 
3( 
N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
161 
1 004 
14 
10 
28 
4 5 6 
22 
30 
57 
135 
160 
. . 772 
379 
4 2 9 
2 1 6 
61 
542 
232 
5 7 9 8 
4 9 4 
. 280 
104 
4 6 9 141 e3 3 4 773 
237 1 4 1 64 5 079 
222 
120 
( 4 
I C I 
12 
22 
1 
8 4 3 7 . 3 5 METIERS A BONNETERIE C I R C U L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 36 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
220 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
276 GHANA 
288 N I G E R I A 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 2 MAURICE 
366 MCZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
386 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P . M I C 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 6 COSTA R I C 
440 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
472 T R I N I D . T O 
4 8 0 CCLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
516 B C L I V I E 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JCROANIE 
6 8 0 THAILANCE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
724 CCREE NRC 
7 2 8 COREE SUC 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HCNG KCNG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAHA 
1C32 ­A .AOM 
1040 CLASSE 3 
11 4 7 0 
2 9 3 8 
3 734 
10 141 
6 262 
8 9 6 1 
1 4 0 4 
596 
2 7 5 6 
9 5 9 
9C1 
2 354 
3 739 
1 175 
9 1 9 
41 
1 633 
1 715 
3 4 6 
267 
143 
e44 
569 
145 
42 
21 
63 
567 
192 
161 
18 
22 
3 6 0 
24 
20 
27 
61 
45 
3 7 4 6 
39 0 9 1 
2 8 1 3 
18 
1 552 
126 
57 
7 4 0 
116 
39 
91 
362 
1 4 8 6 
3 7 3 
146 
2 6 8 9 
. 3 ( 0 
99 
2 4 6 
2 516 
44 
7C1 
71 
32 
134 
3 3 4 1 
13 
44 
31 
366 
24 
te 824 
9 6 8 8 
754 
8 2 5 
1 8 7 0 
4 6 6 
141 254 
24 546 
1C6 7C8 
85 198 
2C 4 8 2 
19 346 
78 
6 4 1 
2 162 
3 
377 
7 ] 
19 29 694 
19 17 2 7 0 
17 4 176 
. 
C 
9 110 
. , 7 5 5 
3 314 
9 7 374 
I C I 1 6 1 9 
157 2 9 6 3 
1 358 152 97 
6 1 3 44 37 5 5 6 8 
5 
36 
3 : 45 ·> oo.i 
< 
95 6 
111 
i : 
41 
76 
12C 
ICS 
. . 55 
2 S î 
. . l t 
12 
162 
25 
2 
16 
. . . 2C 
. 47 
. 556 
2 343 
1C2 
. 375 
. . 166 
a 
11 
. 2
19C 
( 2 
32 
421 
73 
. . 176 
. 121 
. 25 
. 1 
. . . . 2
. 33 
5E5 
68 
56 
29 
■ 
5 2 19 
2 4 5 8 
( 7 ( 1 
4 284 
2 5 4 
2 153 
( 4 
226 
323 
3 
23 
11 
6 
1 
1 
2< 
i : 
5 ! 
5 ' 
1< 
724 
425 
255 
12b 
( 2 
146 
. ί 
22 
6 
37C 
2 44 
12Í 
1 1 ' 
4< 
7 
< 
3 1 6 
513 
1 2 6 4 
4 6 1 
» 544 
1 4 1 5 
1 889 
678 
268 
. I 4 3 0
4 6 0 
317 
242 
2 3 6 
, 2 4 0 
a 
. 5 
5 0 
2 2 9 
1 1 1 
98 
a 
22 
83 
1 
. . 45 
2 2 7 6 
> 29 526 
1 343 
18 
917 
108 
. 56 
116 
10 
. 98 
8 03 
143 
. 2 032
83 
81 
132 
1 2 9 0 
7 
4 8 0 
67 
7 
105 
2 382 
6 
4 4 
22 
75 
. 504 
3 4 4 1 
541 
7 5 1 
1 2 0 1 
2 9 0 
82 635 
17 529 
6 5 106 
52 8 3 9 
11 5 1 0 
11 544 
a 
4 0 9 
723 
lulla 
54 
25 
2 
3 
28 
. 11 
. 3
29 
. . 2 
. . . 7 
716 
79 
124 
25 
7 
2 6 5 8 
164 
2 4 9 4 
1 6 1 0 
4 3 1 
814 
a 
148 
7 0 
4 0 5 2 
8 4 1 
538 
8 4 5 4 
a 
3 8 2 8 
1 C88 
76 
1 4 5 4 
3 9 7 
24 2 
9 2 6 
1 806 
2 7 4 
56 2 
4 1 
77 
1 146 
3 1 
29 
88 
60S 
9 4 
14 5 
36 
. 149 
5 2 
6 1 
a 
2 7 7 
23 
2T 
14 
9 0 1 
7 137 
1 368 
. 2 6 0 
18 
97 
18 
. 18 
9 1 
249 
4 3 8 
114 
114 
2 3 6 
2 0 4 
18 
1 1 4 
1 0 3 1 
30 
9 0 
4 
, 29 
958 
12 
. 9 
3 1 1 
22 
66 
287 
5 6 5 4 
125 
18 
6 3 0 
196 
48 3 0 6 
13 8 8 6 
34 42C 
27 8 3 6 
8 6 0 6 
5 4 9 4 
14 
200 
1 0 9 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
326 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
F i I A S Í 1 E F M / S C U N E N 
C C 4 4 
C C 5 7 
C 2 6 2 
C 4 2 4 
C 5 0 2 
c ; 2 ι C ( 6 
2C8 2 
46C b 
( ¿ 4 2 
722 ( 
74C 5 
ICCC 55 
I C I O 15 
IC 11 45 
1C20 26 
i c : 1 4 
1C2C 17 
1C21 
1C22 4 
1C40 1 
T L E L L ­ , SPITZEN KNLEFFMASChlNEN 
CCI 219 
CC2 51 
CC3 21 
CC4 1C2 
CC5 121 
C22 175 
C26 17 
C28 13 
C30 2 1 
C22 IC 
C24 29 
C36 154 
C 28 155 
C40 ( 9 
C42 171 
C48 2 1 
C50 7 ( 
C52 5 
C56 17 
C58 4 
CÍO 1 
C Í 2 35 
C Í 6 46 
C í a b 
2C4 14 
2C8 44 
¿12 5 
¿¿0 5 
248 
272 1 
276 IO 
¿68 254 
350 37 
4C0 1 247 
4C4 55 
412 27 
4 4 0 2 
460 6 
4 6 4 IC 
5C4 7 
5C8 39 
512 3 
528 2 2 1 
ÍCO 1 
6C4 3 
612 5 
( 1 6 117 
( 2 4 l e e 
t t O 177 
Í Í 8 2 
t 6 0 49 
7C6 7 
7C8 3 
720 10 
728 30 
722 117 
726 3 
74C 15 
6C0 33 
6C4 e 
ICCO 4 463 
I C I O 523 
I C H 2 539 
1C20 2 455 
IC 2 1 Í 5 7 
1C20 1 3 Í 5 
1C31 2 
K 2 2 t 3 
1C40 120 
VCFBEREITUNGSMA 
C C I 233 
CC2 2 6 1 
CC3 192 
CC4 69 
CC5 340 
C¿2 222 
C26 76 
C¿6 16 
C20 45 
C22 29 
C24 11 
C36 62 
C38 94 
C40 114 
C42 137 
C48 135 
CbO 72 
C52 i l 
C56 68 
Cbe 47 
CtC 7C 
. 1 
. . . . . 2
5 
. . • 
11 
1 
IC 
1 
. β
. 2
• 
­ , S T I C K ­
14 
, ] 
17 
52 
. . . . 4 
45 
. 11 
1 
. 2C
a 
. . . . 
. 1
16 
. 
i 
. . 19 
, a 
. . a 
, . . , a 
. , . . . . . . . . . . , a 
. • 
2 12 
23 
i t e 
162 
1 12 
18 
I 
17 
­
er­Décembre «S A 
1000 kg Q U A N T ' T Í S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
4 
6 
6 
6 
. 2 
4 
2 
1 
. a . 
a . 
2 
6 
5 
2 40 
a 2 33 
2 23 
4 
9 
. . 1
1 
, F L E C H I ­ , PCSAMENTIER­ UND NETZ­
ΙΟ 1 90 118 
4 31 2 
2 . 28 1 
21 8 . 72 
1 . 103 
1 
55 68 
17 
13 
17 4 
9 1 
17 8 
16 93 
62 114 
48 10 
102 68 
17 4 
18 26 
3 6 
17 
4 
1 
6 29 
19 27 
1 4 
4 9 
2 1 7 
1 4 
8 1 
. , . 10 
2 5 4 
33 4 
2 7 7 9 5 1 
50 5 
22 5 
2 
5 3 
1 8 
7 
11 28 
2 l 
2 0 5 116 
l 
3 
5 
108 9 
168 11 
177 
1 1 
27 22 
7 
1 2 
10 
27 3 
9 4 23 
2 1 
16 3 
11 22 
l 7 
57 15 1 9 8 3 2 196 
32 13 2 5 2 193 
24 l 1 7 3 1 2 0 0 3 
2 1 . 860 1 4 1 2 
19 . 2 2 9 2 9 7 
3 1 8 2 5 5 1 8 
1 
27 19 
46 74 
.CHINEN FUER HEBERE I « W I R K E R E I . S T R I C K E R E I USW. 
. 29 
1 
5 
5 
a 
. . . a 
. . 7
1 
. . 2 
. a 
* 
49 2 2 6 6 16 
70 168 4 
1 . 1 9 0 
4 3 
5 
12 1 
1 
1 a 4 6 
326 
1 193 10 
76 
17 1 
4 4 1 
27 2 
11 
1 45 4 
94 
104 3 
132 4 
119 16 
64 8 
4 7 2 
68 
47 
7 0 
M. γ w r t. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutsch land ! 
(BR) 
8 4 3 7 . 3 7 HACHINES ET APPAREILS A REMAILLER 
0 0 4 ALLEH.FEO 29 5 
0 0 5 I T A L I E 17 7 
0 3 6 SUISSE 17 
0 4 2 ESPAGNE 21 
0 5 0 GRECE 11 1 
052 TURQUIE 24 
0 6 6 ROUHANIE 24 
208 . A L G E R I E 11 1 
4 8 0 CCLCMBIE 33 3 
6 2 4 ISRAEL 12 
7 3 2 JAFON 39 i 
7 4 0 HCNG KCNG 22 
1000 M C Ν 0 E 339 71 
9 
14 
1 0 1 0 CEE 56 12 14 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2Θ3 65 
1020 CL4SSE 1 1 5 1 15 
1021 AELE 36 2 
1030 CLASSA ? m o 49 
1031 .EAHA 1 1 
1 0 3 2 . A . A O H 17 13 
1040 CLASSE 3 31 
1 
a 
. . 24 
. . ­1 
. ■ 
30 
1 
29 
26 
2 
3 
a 
8 4 3 7 . 5 0 METIERS A T U L L E , A CENTELLE , A EROCERIE, A TRESSES, A 
HËNTERIE ET A F t L E T 
0 0 1 FRAMCE 8 6 1 . 19 5 312 
0 0 2 B E L G . L U X . 139 6 . 13 108 
0 0 3 FAYS­BAS 123 l 9 111 
G04 ALLEM.TCO 2 6 1 8 47 7 
005 I T A L I E 9 3 0 106 4 . 8 2 0 
0 2 2 ROY.UNI 7 3 6 I t O 
0 2 6 IRLANDE 84 
028 NORVEGE 27 
0 3 0 SUEDE 113 
0 3 2 FINLANDE 60 
034 OANEMARK 161 20 
0 3 6 SUISSE 3 6 1 55 
0 3 8 AUTRICHE 665 1 12C 
0 4 0 PORTUGAL 272 33 2 
0 4 2 ESPAGNE 526 2 
048 YOUGOSLAV 165 
0 5 0 GRECE 297 ( 9 
0 5 2 TURQUIE 54 
0 5 6 U . R . S . S . 90 
058 A L L . H . E S T 27 
0 6 0 FCLOGNE 14 
C62 TCHECOSL 119 
0 6 6 ROUMANIE 136 
0 6 8 BULGARIE 24 
2 0 4 ­HAROC 64 2 
208 . A L G E R I E 249 66 
212 . T U N I S I E 17 
220 EGYPTE 41 
248 .SENEGAL 10 10 
272 . C . I V C I R E 15 15 
276 GHANA 15 
28a N I G E R I A 6 4 4 
3 9 0 R .AFR.SUC 2 1 9 
400 ETATSUNIS 4 5 8 1 1' 
4 0 4 CANADA 276 
4 1 2 MEXIQUE 163 
440 PANAMA 15 
4 8 0 COLOMBIE 69 
4 8 4 VENEZUELA 59 
5 0 4 PEROU 43 
508 BRESIL 168 
512 C H I L I 21 
528 ARGENTINE 8 3 1 
6 0 0 CHYPRE 11 
6 0 4 L I B A N 19 
6 1 2 IRAK 23 
6 1 6 IRAN 253 
6 2 4 ISRAEL 469 
6 6 0 PAKISTAN 434 
6 6 8 CEYLAN 18 
6 8 0 THAILANOE 104 
706 SINGAPOUR 35 
7C8 P H I L I P P I N 22 
720 CHINE R.P 41 
726 CCREE SUC 74 
7 3 2 JAPON 598 
7 3 6 TAIWAN 17 
740 HONG KONG 47 
8 0 0 AUSTRALIE 174 
8 0 4 N.ZELANCE 43 
1000 M 0 Ν 0 E 16 264 67 
1010 CEE 2 334 12 
247 
64 
27 
97 
56 
74 
82 
308 
186 
292 
141 
126 
32 
9 0 
. 14 
35 
69 
8 
20 
153 
8 
39 
. . , 2 
203 
6 6 3 
2 3 4 
131 
5 
56 
i a 
43 
80 
17 
58a 
11 
19 
. 2 4 0 
399 
434 
1 < 
59 
, 11 
, 6 1 
497 
10 
34 
66 
8 
213 28 7 512 
79 25 1 351 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 13 9 2 9 546 134 3 ί 161 
1020 CLASSE 1 9 4 1 5 4 4 2 126 . 3 447 
1 0 2 1 AELE 2 336 2 ( 6 122 . 1 024 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 0 5 3 1C5 6 3 2 4 9 4 
1 0 3 1 .FAMA 40 34 . . 4 
1032 -A .AOM 3 3 1 ( 9 . . 181 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 6 1 1 . . 220 
8 4 3 7 . 7 0 APPAREILS ET HACHINES PR EPARA Τ.POUR Τ I S S AG E , BCNNETERΙ E 
0 0 1 FRANCE 1 0 3 1 . 35 1 9 2 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 6 9 136 . 1C3 520 
0 0 3 PAYS-EAS 7 7 8 4 1 . 773 
0 0 4 A L L E H . F E D 308 36 13 7 
0 0 5 I T A L I E 1 227 44 25 
0 2 2 R C Y . U N I 838 1 53 3 
0 2 6 IRLANDE 3 0 0 
0 2 8 NORVEGE 6 1 
0 3 0 SUEOE 177 
0 3 2 FINLANDE 94 
0 3 4 CANEMARK 11 
0 3 6 SUISSE 178 8 
0 3 8 AUTRICHE 229 1 
0 4 0 PORTUGAL 5C9 26 
0 4 2 ESPAGNE 569 5 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 5 1 
0 5 0 GRECE 280 
0 5 2 TURQUIE 152 18 
0 5 6 U . R . S . S . 199 
058 A L L . H . E S T 216 
0 6 0 POLOGNE 2 4 6 
I . 
1 158 
3 7C8 
300 
55 
173 
77 
11 
) 153 
2 2 8 
4 6 0 
562 
392 
254 
124 
199 
2 1 6 
2 4 6 
I t a l i a 
2 4 
. 17 
2 1 
10 
. 24 
. . 10 
35 
22 
218 
29 
189 
110 
32 
48 
. 4 
31 
PASSE-
5 2 5 
10 
2 
219 
. 329 
, . 16 
4 
67 
2 2 4 
2 3 6 
5 1 
2 3 2 
2 4 
96 
22 
. 27 
. 8 4 
69 
16 
42 
10 
9 
2 
. . 15 
6 4 2 
16 
3 799 
39 
32 
10 
13 
48 
. aa 4 
243 
. 2 1 
1 3 
64 
. 5
45 
35 
1 1 
4 1 
13 
101 
7 
13 
108 
35 
7 84 0 
756 
7 0 8 3 
5 4 0 0 
922 
1 4 4 3 
2 
8 1 
2 4 0 
ETC. 
70 
10 
. 181 
. 46 
. 6 
4 
17 
. 8 
. 23 
22 
i l 
26 
10 
. . * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"■) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE- voir en fin de volume 
327 
Januar­D 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pay: 
jzernber — 1970 — Jan, 
M E N G Ε Ν 
EWG­CEE France 
(12 ¿16 
( " , Π 
C (6 71 
C t o 13 
; c 4 se 12 
¿C8 162 72 
¿12 50 29 
¿16 2 
¿¿0 IC 
¿¿4 18 
¿16 i e 
¿ee 367 
122 5 
2 2 4 6 
246 6 
352 5 
25C ec 
4C0 1 ( 5 
4C4 9 
4 12 120 
416 2C 
4 ' e 3 
460 22 
464 45 
5C0 6 
bC8 54 
5 i 8 62 1 
ÍCO t 
i C4 7 
i t e 2 
t l 2 16 15 
t i t 42 
í ¿ 4 52 1 
Í Í G 150 
Í Í 4 ¿6 
Í í 8 IC 
Í 6 0 1 Í 3 
Í 6 8 e 
7CC 52 
7C6 2 
7C6 <e 
7¿8 1C7 
722 ICO 
726 56 
74C 19 
6C0 Í 4 
eC4 18 
ICCC 5 172 222 
I C I O 1 239 58 
I C H 3 5 2 7 165 
1C20 1 510 11 
IC 21 577 β 
1C20 1 5 2 4 154 
1 C 2 I 26 23 
1C22 312 114 
1C40 ; C 4 
e f K Ï R HIERFLER u ä F > A S C 
er­Décemb ■e e . 
1000 kg QUANTITÉS 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
4 . 2C7 
( 
11 
l 5 
13 
86 
5 32 
18 
, . 10 
l a 
10 
387 
5 
, , a . . 1 51 
154 
7 
9 103 
2 0 
, . 21 
44 
6 
49 
57 
6 
6 
2 
1 
42 
46 
148 
26 
9 
163 
8 
52 
2 
48 
107 
75 
96 
16 
57 
18 
62 2 5 5 4 313 
6 0 103 9 5 1 
23 153 3 362 
12 3 1 1 334 
12 3 0 5 0 8 
7 14 1 6 4 8 
5 
6 6 135 
4 1C8 3 8 1 
:e:Jtt!EîWîH*Î!UÏ6Ïii!.T 
SI III I r ASCr lNEN , J ACCI A POMA­CH INE Ν INC DERGLEICHEN 
C C I 2 ί 
CC2 513 316 
CC3 50 21 
CC4 K O 129 
CC5 534 547 
C¿2 4β 24 
C20 15 3 
C26 248 3C3 
C 3Β 67 10 
C40 30 1 
C42 239 1 9 ( 
C48 17 4 
C50 17 
C5¿ θ ( 
C56 3 
C58 32 22 
C i 2 65 
C7C 7 
¿C4 25 26 
¿ca I K S7 
¿76 6 
¿ ( 6 76 22 
224 5 5 
250 46 ( 
4C0 . 2 7 7 16C 
4C4 4 1 
«12 58 ee 
iti: 20 
464 7 2 
5C4 4 4 
5C8 6 5 
512 17 
526 26 ί 
(CO 5 1 
( C 4 ¿b 1 
Í 1 6 17 ¿ 
6¿4 13 4 
( Í O 17 
( e c 2 
i c e 7 
722 ( 1 l t 
eco 12 7 
ICCO 2 1 ( 2 2 I C I 
I C I O 1 2 2 1 1 C25 
IC 1 1 1 642 1 C 7 t 
1C20 1 217 7 Í 6 
IC 2 1 533 3 5 1 
IC20 5 1 t 276 
IC 22 147 1 2 Î 
1C4C H C 22 
10 a 5 
2 
1 
Γ 
i 
) 158 
29 
, a 
2 7 
12 
12 
44 
77 
29 
39 
3 
2 
2 
3 
a 
65 
a 
. 1 
6 
46 
. 22 
97 
2 
10 
2 0 
4 
a 
1 
17 
2 0 
4 
24 
15 
4 
17 
. 3 
45 
4 
55 29 8 8 6 
25 29 2 1 8 
35 . 6 6 8 
2 Í 
2 
i 
i 
• 
395 
178 
204 
1 
70 
» N C . H l F S M Í S C M . l . J P P . F.MASCHINEN OER T A R I F N R . 8 4 3 7 
( C l 53 
CC2 E7 (C 
CC2 59 1 
CC4 12C 33 
CC5 36 ¿3 
4 1 20 
3 13 
13 . 37 
4 23 
1 . 12 
Italia 
5 
. 5 
, . 47 
3 
2 
6 
. 5 
28 
11 
2 
9 
, 3 
1 
1 
, 5 
4 
. 1 
a 
. . 5 
2 
. 1 
. a 
. . . a 
25 
a 
3 
7 
• 
300 
67 
234 
122 
19 
1 0 1 
, 51 
11 
11 
12 
, 2 
lã 13 
12 
87 
24 
63 
29 
2 
27 
12 
7 
28 
11 
8 
60 
" 
κ γ \β Γ l 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 TCHECCSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
322 .CCNGC RO 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 16 GUATE HAL A 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6C8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANCE 
6 8 8 VIETN' .NRC 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
728 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
736 TAIWAS' 
7 4 0 HONG KONG 
SOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
1 C64 . 32 
48 
309 
45 
337 37 
363 74 
110 21 
13 
76 
64 
53 
4 5 1 
2 1 
26 
27 
10 
256 
730 
36 
522 4 
6 0 
14 
104 
1 9 1 
34 
2 7 5 
228 
24 
24 
13 
70 68 
158 
195 4 
562 
1 1 1 
27 
6 6 2 
25 
155 
15 
197 
4 9 7 
6 1 2 
4 3 4 
1 0 1 
225 
57 
(BR) 
1 016 
48 
2 7 8 17 
I 
. 
2 
45 
3 0 0 
176 
1 78 
. . 76 
64 
53 
4 5 1 
21 
4 
27 
a 
2 164 
6 8 9 
35 
9 452 
60 
. ICO 
187 
34 
247 
218 
24 
2 1 
13 
2 
158 
179 
557 
111 
23 
662 
25 
195 
13 
197 
4 9 7 
505 
4 3 3 
88 
2 1 0 
57 
18 3 9 1 5C0 175 7 4 8 15 899 
4 115 2 2 1 79 182 3 372 
14 276 2 7 9 96 566 12 527 
5 783 59 Ï 3 41 5 177 
2 0 0 3 36 53 40 1 7 8 8 
6 338 220 11 31 5 7 5 4 
32 10 22 
8 3 2 133 8 2 554 
2 154 . 32 453 1 596 
lfPíc!EyofHESLpAMAcã.fiEnEHí^òsD84^ §437 I r ø f i . 
8 4 3 8 . 1 1 * l RATIERES MECANIQUES JACOLARD ET S I M L A I R E S 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESFAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
062 TCHECOSL 
0 7 0 ALBANIE 
204 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
276 GHANA 
288 N I G E R I A 
334 E T H I O P I E 
350 P . A F R . S U C 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MFXIQUE 
428 SALVAOOR 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 FEPOU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGFNTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
616 [PAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 0 THAILANCE 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
8 4 3 8 . 1 9 «1 AUTRES 
CCI FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
( 6 . l e 
1 356 734 . 2 
143 49 
5 1 1 46C 21 
1 383 1 317 
129 85 i 
49 7 
5 2 9 766 
205 20 
59 14 
6 0 5 4 8 2 · 
6 2 14 
37 . ' 
( 6 16 
14 
t 3 63 
2 2 1 
12 
66 62 ' 
305 267 
22 
194 66 
14 14 
120 14 4 ' 
7 4 2 4 4 2 
14 4 
2 4 3 153 
14 
16 5 
13 13 
13 9 
1C3 
ice 26 17 2 
9β 2 
75 8 
27 10 
84 
10 
24 
2 2 7 33 
1 
34 15 1 
8 557 5 2 4 1 115 3" 
3 460 2 5 t l 4 t 3 ' 
5 0 9 8 2 6 6 0 65 
2 297 1 9 3 3 65 
1 3e3 5 1 1 2 
1 4 6 1 6 6 5 4 
3 7 6 324 4 
2 2 1 Í 3 
APPAREILS A U X I L I A I R E S P MACHINES Dl 
215 . 24 1 ' 
264 169 . U 
194 6 22 
7 4 1 118 2C 4C 
157 64 2 
12 
S 562 
94 
a 
66 
42 
42 
1 135 
185 
45 
114 
9 
8 
52 
14 
, 2 2 1 
. . 3 
22 
125 
. 47 
3 0 0 
7 
50 
14 
11 
. 4 
103 
82 
15 
96 
67 
12 
84 
. 15 
194 
18 
2 9 1 3 
734 
2 179 
1 2 1 1 
4 5 9 
725 
3 
243 
J NO 8 4 3 7 
ι 48 
37 
72 
a 
71 
Italia 
16 
. 14 
a 
a 
124 
I C 
13 
2 2 
. 10 
7 0 
4 1 
1 
37 
. 14 
4 
4 
a 
28 
10 
. 3 
. a 
. 12 
5 
. 4 
a 
. . 2 
. . 107 
1 
13 
15 
• 
1 069 
2 6 1 
8 0 8 
4 5 3 
86 
322 
. 135 
33 
36 
34 
. 12 
39 
25 
12 
35 
1Ô 
1Ö 
2 5 1 
8 2 
169 
67 
10 
67 
35 
15 
2 1 9 
47 
9 4 
5 5 0 
* 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
328 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
C¿2 
C34 
C26 
C28 
C4C 
C<2 
C48 
C5C 
C5t etc 
C í e 
¿C4 ¿ce ¿72 
¿66 
210 
35C 
4CC 
4C4 
4 12 
46C 
464 
5C4 bce 528 
í 12 
í l t 
f 24 
( Í 4 
( 6 C 
722 
7 2 6 eco 
ÍCCC 
1C1C 
IC 1 1 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
ezember — 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
25 
5 
47 
16 
26 
37 le ¿8 
1 
17 
1 
123 
35 
5 
í 12 
29 
14 
6 
4 
1 
1 
5 
2 
4 
i 
54 
1 
4 
5 2 0 
l i i 
i t t 
3 2 1 
122 
¿23 
6 
159 
22 
,70 — Janvier­Décembre 
France Be lg . 
e 
ι 
115 
IC 
12 
226 
1 16 
¡a t l 2e i b e 
6 
14 ( 
1 
KFATZENGARNITLREN 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C¿2 
C¿( 
C¿8 
C2C 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C46 
C5C 
C52 
C(C 
C (2 
C Í 4 
C Í 6 
C í 6 
¿C4 ¿ca ¿12 
2¿0 
¿48 
276 
2 22 
2 . 0 
4CC 
412 
< í e 
4 6 0 
4 6 4 
5CC 
5C4 
5C8 
526 
( 1 2 
( 1 ( 
( ¿ 4 
( Í C 
í ( 4 ice 726 
74C eco 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C20 
1C21 
Î C 2 2 
1C4C 
ANCEF 
ce i 
CC2 
CC2 
CC4 
C05 
C22 
C¿6 
e¿e C20 
C22 
C24 
C26 
C36 
C40 
C42 
22C 
1C6 
121 404 
27C la 4 
3 
63 
3 
57 
11 
9 
7 
21 
ÍS 
45 
54 
12 
12 
7 
( í 
23 
9 
12 
IC 
5 
1 
7 
19 
65 
8 
7 
IC 
7 
2 
7 
7 
5 
6 
68 
5 ea 9 
2 
2 
12 
3 
t l i l 
1 229 
5 2 7 
4C3 
1 ( 2 
223 
22 
44 
151 
Í 7 
7 
65 
144 
ς 
. . a 
. 2( 
1 
¿ 
. 12 
25 
IC 
( 2 
5 
Π 
5 
1 
i 
i 
1 
5 
. 4 
17 
. 7 
. 1
7 
J 
. 7
1 
13 
. . . 2 
556 
3C3 
253 
1 2 1 
45 
72 
12 
¿ I 
69 
1000 
­ L u x . 
1 
4 
2 
2 
2 
12 
2 
14 e 
Í 
1 
1 
5 
2 
3 
73 
4C 
22 
12 
6 
13 
1 
í 
ES ZUEEHOER FUER SPINNEREIM 
( ( 4 
477 
¿74 
272 
5 5 1 
¿41 
2C 
IC 
2C 
I b i 
1 1 
223 
66 
65 
156 
72 
54 
45 
12 
( 7 
23 
2 
( 1
kg 
N e d e r l a n d 
C , 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
7 29 
2 27 
b 2 
2 2 
6 2 
3 , 
3 " 
5 43 
5 
4 
e 1 ( 6 
S 41 
8 1 
4 
2 
1 
1 1 
5 3 
1 
4 
3 
2 
6 
2 
6 16 
1 
a . 
. , 1 , 
1 
5 
5 
4 3 
2 
4 2 8 5 
6 2 54 
7 3 1 
3 5 
1 4 
5 9 
7 1 
3 a 
e 17 
A . C H I N E N 
6 22 
2 1 8 
4 
e 124 
5 
7 5 
4 1 
1 
1 
3 a 
1 
5 
11 
• · 
(BR) 
6 
2 
24 
12 
185 
83 
103 
73 
51 
27 
2 
3 
3 
51 
33 
80 
a 
96 
4 
. 1 
1 
1 
12 
9 
2 
1 
4 
7 
19 
9 
2 
1 
2 
10 
4 
, . . , 1
1 
2 
49 
. . 2 
2 
. 1
2 
. 1
31 
2 
36 
. 2 
2 
3 
­
492 
259 
233 
114 
30 
95 
2 
4 
23 
262 
124 
243 
. 467 
201 
6 
9 
27 
155 
8 
164 
72 
45 
120 
I t a l i a 
6 
. 13 
3 
12 
18 
12 
24 
17 
16 
46 
3 2 1 
107 
214 
16 1 
35 
35 
. 7
18 
5( 
43 
2Ç 
2 
't 
2 
1 4 , 
6 ' 
2 
12( 
16 
15 
' 
3C 
6 
1 
1 
A. γ » 
NIMEXE 
■» I l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
022 
0 3 4 
C3tj 
0 3 8 
C4C 
0 4 2 
048 
050 
0 56 
O60 
C66 
204 
2oa 272 
2d8 
370 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
5 0 4 
5C8 
528 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 6 4 
tao 732 
736 
aoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
RCY.UNI 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
FCLOGNE 
ROUMANIE 
­HA­10C 
. A L G E R I E 
. C . I V C I R E 
N IGERIA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES I L 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAM 
ISRAEL 
INCE 
THAILANDE 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
21 1 
35 
234 
9 2 
122 
303 
125 
124 
3 1 
170 
26 
4 8 0 
74 
IC 
.16 
1 3 
74 
242 
63 
43 
21 
17 
13 
36 
17 
H 
14 
24 
21 
35 
3B1 
1 1 
54 
4 9 3 6 
1 ( 7 2 
3 2 6 5 
2 0 4 7 
7 1 1 
9 6 2 
45 
574 
257 
F rance 
2 2 
15 
36 
3 
77 
8 
. 33 
32 
. a 
4 ( 4 
50 
IC 
1 
2 
12 
13 
36 
16 
. a 
. 7 
. 11
. 5
. . 71 
14 
1 3C5 
377 
528 
3C1 
114 
569 
28 
5 17 
79 
8 4 3 8 . 3 2 GARNITURES CE CARÕES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 o 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
248 
2 7 6 
322 
390 
400 
412 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
528 
6 1 2 
6 16 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
7C8 
736 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
ίσιο 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRA'ICE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEOE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLUGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GHA'IA 
.CONGO RD 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDES OCC 
CCLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
FEROU 
BRESIL 
ARGENT INE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
HCNG KONC 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
565 
252 
278 
9 3 9 
6 8 1 
6.7 
14 
11 
6S 
10 
139 
38 
36 
11 
59 
178 
142 
198 
2i 
2o 
19 
127 
101 
4 1 
39 
27 
12 
12 
38 
73 
350 
15 
10 
3Θ 
31 
10 
37 
3 3 
17 
24 
227 
16 
2C9 
13 
10 
14 
54 
14 
5 6 6 3 
2 9 1 4 
2 749 
1 237 
2 7 1 
1 111 
78 
184 
400 
, 143 
17 
169 
189 
12 
71 
24 
b l 
19 
67 
13 
20 
14 
44 
73 
12 
IC 
IC 
34 
u 
4 . 
1 I C I 
515 
bes 
252 
St 
15F 
2( 
BC 
136 
8 * 3 8 - 3 3 M T O E Í ^ É X T I L ^ ' B O Í R Í . 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
2 4 1 3 
1 124 
1 085 
1 116 
2 9 5 6 
1 357 
207 
33 
96 
6 8 1 
65 
1 116 
400 
305 
963 
38C 
4 Í 
47C 
24< 
11 
: 
t 
tt 
2' 
t 
¡ti 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l 
52 
144 
3Cb 
65 
217 
2C9 
55 
332 
. 135 
252 
168 
3C 
14 
9 
( 4 
4 
7 
3 
13 
j 
7 
57 
37 
25 
. 
. I t 
22 
12 
13 
22 
2 
2 
35 
34 
3 
10 
. 21
4 
ε 3 
7 
2 
17 
66 
3 
( 2 
18 
. . 18
10 
1 652 
1 C47 ees 3C1 
131 
3 6 1 
36 
47 
123 
and 
1 
. 1
3 
1 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
56 
15 
80 
44 
32 
28 
40 
4 
. 1
12 
14 
2 
19 
11 
4 
57 
2 
12 
12 
13 
1 
5 
. 14 
6 
2 0 
35 
9 
1 
13 
77 834 
68 228 
9 6 0 6 
1 393 
7 
191 
17 
22 
2 22 
63 146 
25 61 
125 
359 
57 4 4 7 
3 17 
t 
1 
1 
7 
2 
3 
45 
32 
12 
1 
18 
31 
6 0 
17 
4 
6 
5 
21 
20 
. . . a 
10 
3 
14 
312 
a 
a 
6 
8 
1 
7 
10 
2 
1 
121 
5 
106 
a 
10 
14 
17 
3 
6 ( 4 1 790 
527 799 
141 9 9 1 
l f 574 
15 116 
49 364 
5 7 
20 
74 53 
MACHINES POUR PR QUE GARNITURES D 
5C5 
. 382 
96 
37 
1C9 
17 
4 
e 2 
ε 5 
13 
5 
6 
PCA«PDE5N 
9 1 357 
154 416 
6 3 1 
i eò 2 677 
9 î 
S 34 
28 
80 
6 7 0 
53 
902 
342 
i 242 
750 
I t a l i a 
7C 
1 
111 
4 0 
67 
177 
8 5 
87 
1 
174 
14 
a 16 
a 
16 
. 18 
171 
30 
15 
9 
4 
9 
7 4 
17 
a 
. 17 
1 
. 701 
10 
21 
2 4 1 5 
9 1 0 
1 505 
1 137 
2 9 5 
175 
a 
28 
193 
19 
10 
3 3 
76 
14 
14 
1 î 
1 i 
19 
1 4 
750 
76 
274 
97 
9 
119 
7 
' 6 
12 
54 2 
174 
26 
770 
72 
150 
. 5 
3 
a 
1 19 
16 
4 8 
70 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE­voir en fin de volume 
329 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schiusici 
Code 
pay: 
( i t e­.c (­.2 
C 56 
C56 
CÍC 
C Í 2 
C Í 4 
C ( ( eta 2C4 
2C8 
i 12 
22C 
248 
i l i 
2 Ì 6 ;ea 322 
224 
246 
250 
252 
27C 
250 
4C0 
4C4 
4 12 
4 4 8 
452 
46C 
464 
5CC 
5C4 
bea 5 12 
524 
52Θ 
(Ce ( 12 
( 16 
6 2 0 
( 2 4 
( 6 0 
ί ( 4 
Í 6 C 
652 
7C8 
728 
7 : 2 
736 
740 
eco 6C4 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1C20 
ic; ι 1 C 3 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
S F I N G I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
c; t C20 
e 2 2 
C24 
C26 
C26 
C 4 0 
C ' 2 
C48 
C50 
C52 
C56 
etc e < 2 
C Í 4 
C Í 6 
C(B 
2C4 
350 
4C0 
4C4 
4 12 
460 
464 
5Ce 
512 
524 
­.21 
Í C 8 
( 16 
( ¿ 4 
Í Í 0 
( Í 4 
? ; a 
722 
726 
H O 
ecc 
1CC0 
ìe ic IC 1 1 
I C 2 0 κ ; ι 1 C 2 C 
1 C 2 1 
ic;¡ 1 C 4 C 
M E N G E N 1 0 0 0 k g Q U A Ν Τ Ι Τ É S | 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
6 4 4 a a 6 2 
28 6 r 
66 1 
75 
9 2 
64 4 
3 4 15 
65 1 3 
154 l 1 
b i 
130 123 
17 6 
4 2 a 
« l a 
2 1 
S 5 
3 1 
6 1 
7 1 2 
5 
2 
2 
3 2 
4 2 . 
4 ( 12 5 
4C7 27 8 
Π 
48 4 2 
( . . 1 1
26 1 
32 
3 
11 
1C7 13 I 
27 5 
4 1 
( 3 25 3 
4 
7 2 1 
22 1 
5 
t e 2 
63 24 
25 1 1 
10 
3 
6 
56 27 
647 I 
37 1 3 
24 I 
40 2 2 
2 
16 
28 
54 
. . 73 
17 
76 
150 
4 7 
2 
. . 
a 2 
1 
. 2 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
22 
2 6 8 
a 39 
, . . 25 
15 
3 
3 
92 
18 
1 
16 
4 
3 
18 
5 
18 
41 
22 
10 
3 
5 
29 
846 
24 
23 
4 
2 
( 225 6 1 5 4C4 3 6 0 4 C66 
2 2 2 7 175 345 364 1 116 
2 552 4 2 Í 55 17 2 9 5 0 
2 Í C 4 145 4 0 17 2 082 
f ( 7 24 18 16 546 
852 2 ( 6 15 . 4 5 1 
29 15 3 . 11 
151 121 . . 2 
457 24 4 . 4 1 7 
LN UNC S P I N C E L 1 E I L E FUER SPINNMASCHINEN 
11 ( . 2C 1 150 
64 1 . . 60 
( 2 . 2 
116 25 4 4 
252 5 
2C2 . 2 
4 
2 
1 
I 
223 6 
10 
l î 2 
13 3 
5 a a . 
6 
15 
1 4 1 
51 
1 a a . 
6 a . . 
34 
12 
6 2 a a 
9 1 . . 
2 2 9 . 2 1 
14 
IC 
15 
1 . . . 
bC 
8 a a a 
7 à a . 
1 1 a a 
3 a a a 
8 a a . 
( 5 a a . 
1 9 a a a 
1 a a a 
4 4 1 1 
4 0 a a a 
7 a a . 
I C a a a 
52 
. 2 4 3 
2 9 9 
4 
2 
1 
1 
2 0 1 
10 
7 
67 
5 
6 
14 
4 
86 
1 
6 
34 
3 
4 
7 
304 
14 
10 
15 
1 
50 
8 
6 
3 
7 
65 
14 
1 
4 4 0 
4 0 
7 
10 
2 549 55 45 42 2 2 79 
69C 25 27 42 524 
1 ( 5 5 ¡C 22 . 1 755 
1 456 l b 22 
553 IC 2 
242 4 a a 
ί 't '. '. 
ne ι 
1 390 
520 
2 3 1 
-4 
134 
I t a l i a 
18 
5 
57 
71 
7 
7 
2 
5 
2 
9 
5 
11 
2 
2 
104 
3 
3 
6 
. . 17 
. a 
1 
4 
2 
9 
. 1
3 
. 48 
18 
1 
. . l 
. . 9 
. 32 
• 
a64 
333 
530 
3 20 
63 
158 
. 18 
52 
5 
3 
8 
47 
14 
. 6 
3 
. 2 
1 
9 
5 
124 
62 
62 
1 1 
21 
23 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
048 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIF 
056 U . R . S . S . 
05a A L L . H . E S T 
060 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .HAHOC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V C I R E 
276 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
322 .CCNGC RC 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
350 CUGANCA 
352 TANZANIE 
370 .HADAGASC 
390 R .AFR.SUC 
400 E T A T S J N I S 
404 CANADA 
412 MEXIQJE 
448 CUBA 
4 5 2 HAIT I 
4 8 0 CCLOMBIE 
4 8 4 VENEZJELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 CHIL I 
524 URUGUAY 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 8 P H I L I P P I N 
728 CCREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 2 1 .EAHA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
47a 
2 6 1 
3 b l 
488 
67 
389 
ι e 7 447 
a 24 
311 
3 3 1 
92 
34 
57 
15 
41 
33 
41 
43 
34 
16 
15 
36 
29 
3 1 6 
2 8 6 6 
114 
517 
42 
13 
218 
255 
23 
79 
860 
3C8 
33 
382 
41 
47 
2 1 2 
41 
2 9 0 
355 
2 8 3 
75 
36 
42 
2 9 0 
3 737 
336 
172 
125 
19 
30 792 
6 699 
22 C94 
13 523 
3 376 
5 8 5 2 
155 
4 ( 0 
2 717 
8 4 3 8 . 3 6 BROCHES ET LEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FCLOGMF 
0 6 2 TCHECC,. . 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .MAROC 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5C8 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6C8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 ( 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
728 COREE SUC 732 JAPCN 
7 3 6 TAIW AN 
740 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M C Ν 0 E 
1010 CES 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
1 279 
4 4 7 
520 
362 
1 8 5 6 
3 568 
25 
40 
39 
31 
1 536 
166 
l o o 
( 2 3 
63 
69 
1 16 
120 
590 
24 
84 
296 
53 
56 
268 
1 768 
2 1 3 
104 
113 
14 
212 
53 
10 
91 
22 
34 
1 3 1 
3 ( 1 
15a 
ia 2 357 
285 
82 
135 
18 647 
4 4 6 6 
14 161 
11 128 
5 446 
1 880 
2 
57 
1 173 
F rance 
34 
75 
11 
. 75 
40 
70 
IC 
14 
. 294 
31 
25 
19 
11 
36 
15 
2 
9 
. . . 25 
15 
103 
140 
5 
47 
. 13 
14 
1 
. 4 
121 
66 
9 
218 
5 
15 
13 
. 13 
52 
9 
. . . 116 
1 
5 
15 
18 
1 
3 314 
1 140 
2 174 
786 
227 
1 2 2 6 
76 
350 
159 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
3 . 333 
7 
1 
. 1
. 1
24 
7 
l t 
1 
a 
. a 
. 24 
67 
2 
14 
. a 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
a 
3 
a 
7 
. . 2
1 
3 
7 
1 
3 
2 
151 
214 
3 6 1 
a 
279 
107 
384 
784 
248 
16 
3 
1 
33 
4 
4 
18 
18 
17 
19 
Π 
15 
11 
14 
t 152 
2 4 0 0 
72 
4 1 1 
a 
. a 
199 
183 
18 
4 4 
729 
2 2 5 
7 
121 
35 
19 
1 8 1 
4 1 
113 
2 7 0 
267 
75 
36 
39 
174 
3 733 
293 
153 
2 0 
15 
1 413 3 6 3 22 357 
1 0 2 1 3 4 4 5 081 
352 20 17 2 7 6 
269 19 11 2 4 1 
155 15 2 6 9 7 
69 . 3 8 7 1 
16 . 57 
21 
34 . 2 164 
A I L E T T E S PCJR METIERS A F I L E R 
a 
26 
4 
143 
30 
6 
. . 1
2 
62 
1 
8 
42 
. . . 9 
2 
. 1
. . 35 
2 
12 
. 2
10 
2 
1 
10 
46 
5C3 
203 
3C0 
2C2 
ICC 
66 
1 
76 
17 
9 . 1 2 4 7 
. 1 
10 3 1 
IC 
6 
4 1 4 
4 8 5 
. 1 827
3 543 
22 
4 0 
38 
29 
1 395 
165 
55 
547 
62 
66 
1 1 1 
42 
5 4 9 
24 
83 
2 96 
22 
21 
2 6 0 
1 687 
212 
1C2 
103 
10 
3 1 0 
47 
a Θ2 
12 
27 
125 
3 6 1 
130 
18 
2 3 0 9 
2 84 
82 
135 
58 38 17 416 
24 37 3 973 
74 1 13 445 
73 1 10 6 8 2 
12 . 5 2 3 1 
. , a 
, 
1 744 
1 
2 1 
1 019 
I t a l i a 
108 
28 
125 
127 
4 1 
70 
9 
29 
19 
63 
21 
58 
8 
5 
a 
l 
. 21 
1 
14 
5 
a 
. . 36 
259 
35 
45 
4 2 
. 3 
69 
1 
29 
9 
14 
17 
4 0 
1 
6 
18 
. 162 
32 
4 
3 1 
8 4 
1 
3 3 4 5 
1 113 
2 2 3 2 
l 188 
282 
6 8 4 
2 
89 
3 6 0 
23 
7 
28 
172 
. 9 
2 
. . . 6 0 
. 36 
3 4 
1 
3 
5 
69 
39 
a 
, . 31
. 6 
8 
1 
. . 2 
. 3
2 
8 
. . 5
. 28 
. 2 
, . ­
5 9 0 
2 2 9 
36 1 
170 
105 
50 
. . 142 
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330 
Januar­D 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
SF INN 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
( t t 
C O 
C26 c^a C<0 
(42 
(4Ö 
CÍO 
C e 2 
CEC 
C t4 
Otb 
(ta 
2(4 
Ξ " 4 
­SC 
<C0 
4 12 
460 
5C8 
5 12 
52Ö 
£ 16 ttc ttA ice 736 
740 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 κ ; i 1C30 
1C3 1 
IC " 2 
K 4 C 
ANGER 
CCI 
CC2 
CC 3 
((A 
C C 5 
C 12 
C l t 
C28 
C30 
C32 
034 
C36 c"e C<0 
C42 
Ciii ao C52 
C 56 
C 58 
CéO 
C62 
(t4 
C66 
Cé8 
204 
2C8 
2 12 
210 
224 
24C 
¿44 
2 * 8 
212 
2 . 6 
280 
288 
3C2 
3C6 
ΞΞ4 3 4 6 
­ 5 2 
2££ 
^ 7 0 
" 9 0 
4(0 
4C4 
4 12 
416 
428 
4 ' t 
448 
460 
464 
5CC 
5C4 
5C6 
5 12 ( t 4 
528 
£C4 
6C8 
6 12 
t 16 
f 24 
£28 
t t c 
££4 
££8 
£60 
£S 2 
7CC 
7C2 
7CÉ 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
c r ­D 
France 
écembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
INCE LNC R INCLAELFER 
22 
Ί έ 
IC 
43 
4 
1 
24 
7 
t 
11 
12 
8 
8 
2 
t 
2£ 
3 
12 
1 1 
1 
2 
7 
a 
Ξ26 
113 
ί 15 
105 
52 
71 
1 
40 
2 
1 
5 
1 
2 5 
á 
a 
a 
a 
3 
2 
1 
15 
2 
2 
Í S 
12 
56 
2 1 
26 
j 
, 2C 
E TE ILE FUER MASCHINE* 
Ç29 
£1S 
74C 
672 
745 
576 
63 
16 
35 
, 1 
447 
73 
54 
537 
198 
124 
I C I 
64 
I I 
13 1 
12C 
86 
234 
72 
61 
19 
19 
18 
3 
1 
1 
2 
1 2 
1 1 
5 5 1 
6 
2 
6 
2 
4 
( 3 
554 
57 
63 
5 1 
12 
125 
77 
3 1 1 
344 
26 
7 
166 
14 
4 
4 
1 i 
37 
1 
155 
52 1 
5 
7 
1 
1 
1 
ICC 
14 
54 
51 
39 
1 
ι 1 
28 
3 
1C6 t 
6 
4 
1 
i e 
2 
2 
6 
bb 
14 
16 
a 
3 
2 
2 
a ­ï 5 
a 
a 
4 
3 
1 2 
164 a 12 
t 
a 
a 
3 
1 
2 
t 
î 7 
a : 4 
3 
^ , 
2 
1 
2 
2 
2 
, 
­
and 
1 
CER T A R I F N R . 8 ' 
57 
eë 43 
157 
4 1 
7 
3 
9 
16 
73 
4C 
3 
1 2 Í 
6b 
1 ' 
6 
2' 
12 
S 
5 
1 
3 
1 
C , 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
21 
34 
4 
a 
34 
1 
1 
8 
7 
5 
10 
10 
5 
5 
3 
11 
. 2
1 
4 
4 
12 
1 
10 
1 
2 
7 
2 
1 
2 
7 
8 
233 
94 
140 
62 
22 
64 
a 
2 
15 
36 
5 3 1 
334 
6 2 7 
a 
4 8 3 
3 6 9 
18 
11 
25 
7 
9 
302 
64 
17 
) 158 
154 
103 
80 
10 
93 
> 2 1 
79 
189 
71 
3 
4 
1 
16 
3 
. 1
i 1 
2 
6 
l 
, . 46 
1 1 
1 
1 3 
1 1 
1 
, 39 
5 510 
35 
, 50 
1 
1 
. . . . 6 86 
4 8 
2 
4 
227 
23 
1 
7 130 
5 
3 
1 
24 
25 
L 
115 
0 73 
1 
9 
6 
1 
1 
1 
Italia 
1 
. 5 
. . , . . a 
1 
1 
2 
. 1
2 
. . 1
, a 
1 
3 
. . 1
. a 
a 
. . , • 
23 
6 
16 
9 
1 
2 
, a 
5 
2 6 3 
57 
11 
82 
67 
55 
. . . 100 
1 
13 
137 
38 
13 
16 
73 
9 
18 
2 
5 
37 
. 3
. . 2
. a 
. . . . , 1
. . . 4 
1 
. a 
7 
132 
14 
5 
2 
. . 12 
28 
. 5 
109 
2 
4 
24 
2 
1 
4 
9 
. 9 
9 
* γ > 
NIMEXE 
L» r ». 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 4 3 8 . 3 7 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
CC5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
064 
0 6 6 
0 6 d 
204 
334 
390 
400 
412 
4 8 0 
508 
512 
528 
616 
6 6 0 
664 
708 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE France 
ANNEAUX ET CLRSEURS PCLR 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
P C Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLOGNE 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRES I L 
CHIL I 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
HONG KONG 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
199 
178 
107 
13 
337 
38 
17 
329 
70 
57 
91 
86 
67 
6a 
14 
22 
191 
48 
38 
14 
34 
124 
89 
14 
115 
18 
35 
61 
26 
2 0 
12 
60 
64 
699 
8 40 
C59 
0 1 6 
524 
6 7 5 
8 
41 
3 ( 3 
. 17 
12 
14 
42 
10 
. 157 
1 
7 
a 
a 
6 
15 
1 
6 
65 
19 
21 
. 3
3 
1 
. 7 
9 
5 
3 
a 
1 
2 
• 457 
66 
412 
234 
2C6 
( 5 
6 
24 
1 17 
8 4 3 8 . 3 8 AUTRES PIECES DETACHEES 
CCI 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
C3Ó 
038 
0 4 0 
042 
048 
050 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
2C8 
212 
2 20 
.7 24 
240 
244 
248 
2 72 
276 
280 
2BB 
702 
306 
322 
334 
746 
352 
36b 
3 70 
390 
4 00 
404 
412 
4 1 6 
428 
426 
448 
460 
41)4 
500 
504 
5C8 
512 
124 
2d 
' 7 4 
08 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 2 8 
6 6 0 
664 
668 
680 
6 9 2 
700 
70 2 
J06 
FRANCE 
BELG . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGC RC 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOiAHBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUC 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
COSTA RIC 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
BRES I L 
CHIL I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
L I B A N 
SYRI E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INOF 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
, 2 
4 
2 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
2 2 5 
467 
174 
9 6 2 
677 
9C5 
560 
161 
157 
116 
186 
CC9 
( 7 1 
743 
C21 
180 
6 6 0 
650 
45 1 
1 11 
317 
( 1 1 
2 60 
C 5 i 
7 4 1 
314 
9 9 
( 4 
120 
49 
ÍS 
12 
7 3 
7 4 
, " l 
1? 
110 
74 
33 
2 6.1 
58 
1 ; 
3 ; 
1 1 
37 
4 6 1 
( 1 5 
755 
7 59 
6') 
16 
7 1 
a 2 
64 1 
5 16 
1 > 
161 
9 12 
2 75 
7 1 
OCl 
69 
14 
4 4 
2 ·) 4 
307 
l a 
959 
2 40 
18 
40 
5 ' 
10 
17 
12 
. 422 
122 
6C3 
739 
2B9 
15 
30 
10 
23 
66 
435 
34 
77 
524 
123 
95 
76 
41 
55 
1C.7 
22 
25 
53 
6 
245 
6 6 
b l 
a 
lå 1 
18 
15 
4 
. 1
7 
33 
. . . 15 
. 17 
1C2 
2 CSI 
59 
141 
3 3 
1 
18 
. 54 
b l 
t, 
103 
276 
57 
1 1 
5 0 
1 
. 19 
( 4 
36 
. ICC 
9 
a 
a 
3 
. 7 
" 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
PET I E R ; 
12 
24 
2C 
14 
14 
N e d e r l a n d 
i F I L E R 
7 
2 
4 
4 
4 
. . . • 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
192 
161 6 9 
a 
295 
12 
17 
142 
69 
49 
8 0 
73 
56 
40 
a 
19 
105 
16 
7 
79 
97 
as 14 
104 
18 
74 
4 6 
70 
l a 
11 
76 
64 
2 119 
717 
1 402 
662 
2 9 0 
5H7 
2 
16 
17 1 
;T ACCESSOIRES P APPAR DU NO 
2C2 
a 
167 
14b 
313 
15C 
79 
4 
74 
2 
5 
73 
l t 
11 
73 
3 
IC 
5 
a 
5 
6 
. 2
a 
IC 
1 
1 
4 
3 
a 
a 
. a 
. . a 
11 
a 
a 
t 
7 
a 
a 
a 
l b 
272 
4 
¡t 
a 
a 
. a 
1 
6 
. 1? 
a 
5 
2 
16 
. . 1 ' 
t 
. 161 
■ 
. 
. 
' 
71 
544 
a 
1 553 
26 
sea 22 
? 
. 
! 159 
72 
10 
1 C31 
a 
2 
4C5 
7 
7 
4 
1 
11 
4 4 1 
7 
1C6 
1 ( 5 
63 
142 
2 927 
1 792 
3 739 
3 599 
2 7C8 
112 
120 
116 
69 
110 
2 162 
590 
176 
946 
7 73 
494 
527 
9 5 
a 
648 
130 
1 9 ] 8 5 / 
171 
4 1 
?b 
8 
108 
49 
. 9 
3 
9 
74 
1? 
70 
1 t 
253 
23 
13 
13 
7 
19 
790 
4 263 
127 
4 5 5 
22 
17 
3 
a 
418 
365 
17 
54 
1 045 
163 
1 1 
653 
4 0 
31 
71 
19 1 
201 
16 
578 
933 
18 
4 7 
48 
8 
5 
10 
I t a l i a 
6 
a 
75 
a 
2 
a 
1 
a 
6 
1 1 
13 
7 
17 
73 
5 
1 
79 
1 
7 
2 
76 
a 
a 
3 
a 
1 
a 
3 
2 
a 
a 
* 252 
31 
2 2 1 
8 2 
10 
21 
a 
I 
113 
6 4 3 6 
1 9 2 5 
209 
86 
66 1 
a 
250 
382 
5 
1 
2 
4 
2 2 0 
1 1 
6 4 
487 
2 6 1 
59 
6 2 
315 
71 
56 1 
54 
6 2 
145 
2 
19 
4 
1 
9 
­­. 2
a 
. • 22 
. 2 
76 
4 
7 
. • 45 
598 
56 
41 
10 
1 
. 1)7 
2 
9 9 
7 
74 
629 
15 
4 4 
199 
12 
7 
4 
72 
58 
2 
100 
156 
• 1 
1 
2 
. 2 
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331 
Januar­D 
Länder­
schlussel 
Code 
pay: 
7C6 
120 
728 7 22 
I l t 
¡4C ecc 6C4 
κ cc IC IC 
IC 1 1 IC 20 
1C2 1 
1C20 
1C2 1 
1C22 
IC 40 
Ml 1 M 
(C 1 
CC2 cc ; CC4 
CC 5 
C22 C28 
C20 C22 C24 
C 2 6 C36 
C4C 
C42 
C46 
CbC C52 
C(0 
C ( 4 
C66 
2C4 
2C8 
2 12 
22C 248 
2 72 
276 
266 
222 
224 2<6 
2bC 
2 5 2 2 ( 6 
270 
290 4C0 
4 12 
4 16 
456 46C 
464 
bCO 
6C4 bC8 
5 12 i 16 
5 , 4 
526 
(C4 t C 8 
112 t 16 
Í 2 G 
( 2 4 
( ( C 
( ( 4 
(ec 7C6 
a u 722 
726 
740 eco 
ICCO 
IC 10 
I C i l 
IC 2Ü 
1C2 I 
1C20 
IC2 1 1C22 
]C«0 
F L A T I ! 
1 C 1 CC2 
CC2 CC4 
CC5 c;¿ C í e 
C 20 
C22 C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
C50 C52 
C56 CÍO 
C(2 C64 
C í a 
C í e 
;2C 25C 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
22 
I 12 ; ci 7 1 1 12 
I b 
1 1 
IC C(2 2 5C4 
t l i l 
2 bS5 1 ¡ 1 3 
1 626 
73 
5 5 J26 
H E T Z E N 
3C 
42 
22 1 
'ti 
¡t 
14 
2 
2 
e 12 
1 1 
9 i 
15 6 
4 
14 14 
IC 
5 14 
2 1 
4 
7 
5 9 
2 
2 2 
1 
15 4 
IC 
í i 
4 
2 4 
1 1 
i 
7 
1 
1 4 
6 
2 15 
4 
1 
10 
5 t 
1 
15 
t 13 
15 
1 
522 
12 I 
4C4 126 
i b 
245 
I t 31 24 
EN 
4 1 
1 
5 
e bC 
. 2 
1 
1 
35 3 
2 4 
5 
i 3 
3 1 
1 
4 2 
1 
1 
France 
1 
i Ί 
1 1 
4 
1 
5 
55C 
2 ill 
t i I üb 
it 
22 1 
l b 67 
23 
i 
é 2 
7 
2 
1 
1 
1 
2 2 
2 
2C 
t 
2 ¿4 
13 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
i a 
HC Ι 2 ί ί 
365 8 3 ' 
22 5 4 3 < 
16C ' / 
Î e i 
e J 
QUANTITÉS] 
Deutschland 
(BR) 
7 
, 85 2 1 1 
70 
106 
β 
9 
5 766 
I 974 3 792 
2 131 799 
62 ■ 1 / 
2 
< 1 
, 
ί 
, 
3 
1 
5 
1 
i 5 ' 
i I 
2 
! 2 
< 2 
a 
IC 
a 
a 
I a 
I 
Ì 
a 
3 
4 1 
10 
31 18 
15 
13 
. 
. 
53 7 
4 6 2 
20 
39 
20 
a 
20 
13 2 
4 
2 2 
7 Π 
10 
8 
9 
3 
Π 5 
2 
4 
Ά 
3 
7 
. . i 
ή 
7 
8 
1 
2 
1 
1 
. 9
1 
9 
3 
1 
8 
3 
2 
4 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
12 
4 
7 
8 
5 
6 
. 7
6 
13 
H 
1 
3ao 
99 
2 6 1 
100 
46 
173 
9 
15 
8 
5 
2 
4 
a 
45 
5 
a 
2 
1 
1 
35 
3 
2 
4 
3 
. 1
2 
) 1 
1 
4 
2 
1 
2 
I ta l ia 
14 
. . 9 
3 
5 
2 
1 
1 4 2 8 
4 1 3 
I 0 1 5 
6 0 6 
181 
264 
4 
145 
3 
14 
I 1 
1 
2 
, . I 
. . 1
7 
. . , -
5d 
7 
50 
a 
. 29 
i 14 
* Y ' 
NIMEXE 
(J Γ I 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
7C8 
720 
728 
732 
736 
740 
dOO 
a04 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
10 40 
FHIL I P P I N 
CHINE R.P 
CCREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
( 0 
19 
41 
25 
θ 
11 
4 
8 4 3 8 . 5 2 NAVETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
03B 
0 4 0 
042 
0 4 a 
0 5 0 
052 
0 6 0 
064 
066 
204 
208 
212 
220 
248 
272 
2 7 6 
280 
322 
334 
346 
3 50 
352 
366 
370 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
503 
512 
516 
524 
528 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7CB 
732 
736 
740 
aoo 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1C32 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE . 
TURQUIE 
POLOGNE 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
.MAROC 
- A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
-CCNGO RO 
ETHI 3 P I E 
KENYA 
CUGANOA 
TANZANIE 
MCZAMBIQU 
-HAOAGASC 
R.AFR.SUC 
ETAT S U M S 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
C C M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLI V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 
1 
3 
1 
2 
8 4 3 8 . 5 3 PLAT INES 
OOI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
0 2 6 
030 
C32 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 50 
0 5 2 
0 56 
C60 
0 6 2 
064 
0 ( 6 
06a 
27 1 
390 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCGSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUC 
2C7 
10 
597 
949 
4 3 6 
533 
185 
l i a 
6 8 1 
4 ( 5 
219 
120 
338 
9 1 9 
4 5 1 
478 
177 
204 
4 0 0 
220 
47 
242 
98 
27 
115 
26 
20 
54 
94 
66 
9 1 
9 1 
36 
1C2 
41 
46 
39 
133 
93 
38 
102 
15 
10 
36 
( 4 
90 
62 
13 
15 
16 
12 
19 
130 
48 
47 
25 
13 
66 
37 
26 
45 
94 
44 
14 
15 
21 
37 
36 
17 
117 
17 
77 
61 
6 3 
72 
15 
119 
104 
108 
121 
14 
526 
113 
4 1 2 
137 
479 
093 
157 
2 6 5 
181 
216 
B2 
141 
95 
746 
141 
15 
41 
34 
52 
2 ( 9 
1 13 
44 
69 
127 
19 
26 
140 
136 
46 
18 
86 
4-1 
25 
74 
France 
49 
. ice 
377 
46 
45 
34 
■ 
e 357 
1 887 6 5 1 1 
4 376 
657 1 6 4 6 
114 
3 ( 4 
26β 
. 17 
2 
2 5 
3 3 
. 1
. 13 
. 5
1 
2 
1 
. . . 63 24 
12 
. 15 
9 6 
7 
16 
16 
30 
30 
3 
2 
3 
3 
. 3
a 
2 
. . . . . . . 1
2 
337 
26 
310 
77 
24 
234 
46 
120 
• 
38 
70 
75 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. . IC 
2 
2 
2 
1 
1 8b2 
946 5C7 
5 6 " 
744 257 
t 
i 
27 
4b 
a 
l b 
ι 
. 2 
. a 
1 
a 
. 2
i a 
i 
. 7
15 
. 12 2 
. . . . . . 21 
. . . . . ?
11 
1 
5 
-163 
( 3 
12C 
24 
5 
7C 
29 
15 
27 
17 
. 3C
2 
7 
1 
3 
N e d e r l a n d 
5 315 
2 194 3 122 
2 217 
7C2 5CC 
1 
4C5 
4 
15 
a 
15 2 
5 
. 83 
2 
. 22 
. 
. 2
8 
a 
, 
a 
. 10 
a 
a 
2 
. 
3 
1 
. 6
. 
3 
2 
12 
. a 
a 
. . 2 
. 14
1 
, . IC 
. . 2
. 2
3 
1 
a 
. 4
a 
, 22 
2 
25C 
36 
214 
117 
57 
97 
6 
22 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
36 
11 25 
15 
5 7 
2 
3 
2 
1 
145 
6 484 
497 
363 
458 
125 
103 
6 7 6 
557 119 
2B7 
939 5 84 
324 
81 
248 
146 
362 
2 03 
. 2 3 5 
84 24 
32 
22 20 
37 89 
61 
77 
8 7 
19 
75 
33 
27 
a 
30 65 
25 
43 
a 
1 25 
55 
64 
57 
12 
15 
10 
6 
1 
92 
13 
35 
25 
13 
6 1 30 
23 
37 4 1 
26 
4 
8 
15 
13 
29 
5 
95 
17 
70 
53 
62 
72 5 
48 
104 
108 
87 
8 
3 2 0 
946 
374 
861 
350 
449 
82 
120 
64 
189 
75 
111 
a 
735 
139 
15 
41 
34 
51 
368 
112 42 
64 94 
17 
23 110 
103 
46 
18 
86 
48 
25 71 
I ta l ia 
13 
4 5 
6 5 
25 
28 
24 
8 
e 4 4 0 
2 8 8 1 5 5 6 0 
2 6 5 3 
5 5 6 1 6 9 2 
4 
24 
1 213 
9 
6 
a 
27 
12 
4 
11 
18 
1 
a 
89 
8 1 
1 
4 4 
a 
a 
1 
2 
a 
2 
a 
a 
a 
6 
a 
a 2 
a 
a 
a 
4 
a 
3 
6 23 
4 
9 
4 
2 
11 
4 
12 
12 
a 
1 
5 
a 
. 10 
6 5 
a 
a 
2 
2 
4 3 6 
4 2 
3 9 4 
58 
3 
2 4 3 
a 
10 
9 0 
10 
1 
a 
33 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
1 2 
1 28 
2 
3 
a 
8 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
332 
Januar­Dezember ■ janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4CC 
4C4 
4 12 
416 
46C 
464 
5C8 
512 
526 
t l t 
f 2 4 
i ce 722 
740 
eco 
ICCO 
I C I O κ π Κ Σ Ο 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C40 
NACEL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C22 
C54 
C36 
C38 
C4C 
C42 
C46 
C48 
CbO 
C52 
C56 
C58 
CÍC 
C ( 2 
C ( 4 
C Í 6 
c te 2C4 
2C8 
212 
220 
272 
216 
268 
2C2 
224 
246 
270 
2SC 
4CC 
4C4 
412 
416 
422 
4 2 6 
4 4 8 
456 
4 t 4 
4C0 
464 
ÎCO 
5C4 
5C8 
5 12 
b 16 
524 
52Θ 
tec Í C 4 
tee f 12 
f 16 
624 
t t c f f 4 
7C8 
728 
722 
726 
74C 
eco ec4 
ÏCCO 
l t IC 
K i l 
1C20 
1C21 
K 2 C 
1C21 
1C22 
1CÍC 
«NCER 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
e ; ; C24 
C 2 t 
C 26 
C2C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
18 
2 
2 
222 
1 12 
120 
89 
47 
16 
. a 
14 
1000 kg Q U A N Τ , TÉS 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch lan 
(BR) 
J I t a l i a 
6 a 1 2 . 
. . . 1
a 
2 
a 
a . 
. a 
. . 2
­
a 
3 
1 
a 
a . 
. . 1 
1 
. . 
5 
3 
4 ( 1 2 159 6 
2 48 2 57 3 
2 14 . 102 2 
8 
. 6 
. a 
i 
79 2 
47 
10 
a , 
13 
Ν UNC AEHNLICI­E WAREN 2LR MASCHENBILDUNG 
44 
9 
t 
2t 
lb 
1 4 
5 4 
19 
14 
13 
i i t ι 
¡ι 
IC 
2 
. . I 5
. 4
. . 15 
3 
2 
. 2 
1 
45 
, 4 
5 
1 
554 
171 
423 
2 ( ( 
ICS 
ice 2 
21 
l t 
1 . 35 8 
1 
, 12 
2 
1 
5 
. 2 
i 2 
lî 1 
2C 1 
12 1 
5 
15 
1 
12 
a 
7 1 
6 
14 
64 
30 3 
3 
. 3 
3 
4 
19 26 
8 
5 2 
15 
. 8 6
4 3 
3 4 
6 
. 2 4
5 1 
) 1 
2 l 
5 
1 
4 
1 
4 ' 
4 2 
13 
29 
21 
6 
5 
2 
E T E I L E FUER MASCHINEN CER T A R I F N R . e 4 3 7 
I 5 ( 2 
Í 6 C 
7C5 
1 752 
63 1 
466 
1 
1C6 
26 
124 
1 C27 31 4 1 
112 . E9 4 3 
22 112 . 56 
1 C£2 245 2 4 5 
164 83 52 5 1 
16 113 7C 23 
i lë 3 5 1 a 2 
3 1 1 4 1 0 
L 3 
1 2 
2 
. a 
. 1
. 1
, . _ 3 1 
j 4 
) 2 
1 
à 
3 119 
! 23 
S 96 
3 55 
) 31 
1 27 
1 
ï 7 
1 13 
) 94 
2 47 
2 9 
120 
> i 56 
1 
33 
) 2 
1 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
460 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
740 HCNG KONG 
6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1010 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 C U S S E 2 
1 0 3 1 .CAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 4 1 
2 1 
65 
13 
74 
19 
49 
21 
42 
C4 
25 
15 
270 
18 
75 
3 565 
1 2 8 1 
2 7C3 
1 8C1 
7 7 6 
426 
4 
l o 
476 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
5 . 331 
. a 
. . 1 
ι 5 7 
. a 
1 
1 . 
. . . ,  5 
• 
21 
69 
13 
25 
18 
37 
21 
42 
23 
2 4 
15 
227 
13 
74 
1C5 56 34 3 6 3 9 
42 56 29 1 110 
62 41 5 2 529 
1 12 5 1 734 
3 . 768 
6 29 
4 
. . 55 
384 
. 13 
4 1 1 
8 4 3 8 . 5 4 A I G U I L L E S ET ARTICLES S t H I L P FCRMATICN NAILLES 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
206 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 CHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
370 .HAOAGASC 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
464 JAMAÏQUE 
480 CCLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 2 1R AK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 CCREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HCNG KCNG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
" 3 8 . 5 9 PIECE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
CC3 PAYS­BAS 
0C4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANCE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 30 SUEOE 
2 4 6 5 
6 3 9 
657 
9 0 7 
5 7 1 5 
2 179 
2 3 0 
92 
392 
282 
4 5 4 
1 6 3 1 
6 7 1 
4 e 5 
1 1 ( 5 
20 
1 C38 
287 
273 
535 
39 
678 
535 
466 
312 
270 
i i a 
179 
40 
66 
i a 
25 
( 1 
14 
37 
18 
11 
9 3 a 
4 7 9 1 
389 
265 
145 
12 
32 
81 
27 
15 
233 
270 
58 
111 
4 77 
177 
15 
52 
6 ( 3 
4 4 
154 
17 
33 
2 3 1 
293 
57 
27 
282 
80 
3 393 
10 
3C1 
393 
128 
37 8 3 1 
10 419 
27 412 
19 3 9 1 
6 107 
4 9 5 1 
6 2 
336 
3 067 
11 . 2 295 
4 a 5 
3 
3 5 1 9 
43 1 
6 1 
a . 
, a . 
. 1
3 50 
1 
2 
3 
. . 3
1 
1 
30 
, 73 ; 
4 
6 
2 1 
a , 
40 
18 
17 
12 
9 
. . a . 
14 
a a 
a . 
7 a 
17 
1 
1 
'. 4 
­
) 569 
6 6 6 
a 
5 6 7 1 
2 142 
228 
91 
3 75 
274 
4 4 5 
1 097 
856 
402 
1 088 
17 
887 
257 
177 
101 
. 315
4 7 1 
4 2 5 
247 
2 7 0 
68 
143 
11 
70 
9 
23 
55 
, 33 
18 
11 
886 
4 575 
3 6 1 
357 
145 
a 
31 
a i 26 
15 
233 
268 
58 
107 
472 
166 
15 
51 
6 5 7 
38 
143 
15 
32 
192 
274 
54 
25 
262 
80 
3 364 
9 
294 
382 
127 
1 0 5 1 36 51 33 702 
4C0 22 51 9 201 
6 5 1 14 . 24 501 
358 6 
3 6 1 Ι 
138 6 
33 
75 
l i b 2 
18 038 
5 4 1 3 
4 623 
24 
222 
1 8 4 0 
Éiis" SSx.íiX.BÉi E^fUêiWli'uafiA m 
3 ( 2 4 
2 433 
2 359 
4 6 3 6 
3 2 1 1 
2 646 
15 
437 
1 ( 7 
6 8 1 
( 9 e 44 2 2 4 6 
376 . 2 3 6 1 548 
74 432 . 1 751 
1 6C2 1 2 1 ( 534 
426 275 24 2 482 
119 376 150 1 572 
1 a . 14 
3 56 β 2 4 2 
2 11 . 146 
10 24 12 578 
I t a l i a 
109 
44 
66 
49 
5 
7 
3 
10 
159 
16 
24 
546 
. 7 8 
7 
1 
17 
8 
8 
184 
14 
Bl 74 
ι 
146 
29 
55 
404 
79 
468 
6 0 
45 
6 ? 
. 10 
18 
12 
4 
43 
199 
77 
12 
7 
b 
. . 5
1 
1 
? 
1 
17 
14 
7 
7 
. . 7 4
1 
7 
7 
1 
2 99 1 
7 4 5 
2 246 
9 4 9 
332 
184 
5 
39 
1 110 
6 3 4 
27 3 
102 
1 264 
. 6 2 9 
. 126 
8 
57 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
333 
Januar­D 
Lander. 
Schlüssel 
Code 
pays 
C i t 
C34 
C 2 t 
C28 
C«C 
C42 
C 4 t 
C«8 
CbO 
C 52 
C b ( 
Cb6 
e t c 
C ( 2 
C Í 4 
C Í 6 
C Í 8 
2C4 
2ce 
i 12 
¡ 16 
220 
224 
244 
246 
272 
216 
264 
268 
2C2 
2C6 
2 . 2 
330 
324 
2«6 
352 
3 ( 6 
270 
218 
250 
400 
4C4 
412 
416 
428 
4 2 6 
448 
4 5 6 
460 
464 
5C0 
5C4 
Í C 8 
512 
5 16 
520 
524 
526 
(CO 
( C 4 
(ce ( 1 2 
( 1 6 
t ; o 
( 2 4 
( ( C 
( ( 4 
i t e 
eac ( 5 2 
7CC 
7C2 
7C( 
7C8 
720 
728 
722 
7 2 ( 
740 
ecc 6C4 
ICCO 
I C I O 
κ π 1C20 
κ; ι 1C20 
1C2 1 
1C22 
1C40 
.­rem ber — 1970 — Jan, 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
17 
* 1 1 
6 
* 2 
a. t 
74 
C 22 
2 7 ( 
67 
4C( 
1 
11 1 
i t o 
1 ( 5 
7a 
I 19 
4 6 
5 1 
5 1 
5 14 
IC 
2ca 
2 13 
163 
14 
16 
23 
4 
15 
18 
25 
5 
5 1 
10 
7 
72 
2 
34 
2C 
3b 
6 
21 
IC 
171 
<26 
1C5 
178 
42 
3C 
7 
1 
2 
63 
i c e 
e 
1 ? 
6 4 
23 
5 
15 
1 5 
75 
1 
23 
1 1 
25 
I C I 
18 
13 
68 
2 9 
Π 
73 
1 
β 
t 
ί 
5 7 
3 
i l 
2 17 
( 3 
1 l b 
( 2 
5 
7 24 
5 ( 9 
t t t 
2 69 
cei 456 
166 
564 
9 19 
F rance 
2 
1 
2 52 
2 
15 
*; 4 
ι 
l i 
1 (6 
b 
2 
4 
. 122 
1 12 
123 
4 
. 1
1 1 
l b 
. 10 
4 
6 
1 
. . . . . 12 
1 
3 
ba 
12 
12 
1 
ι 
, , 2 
2 
2 4 2 b 
1 399 
1 C 2 ( 
4C2 
2 75 
466 
ι - 7 
176 
er-Deccrnb re 
1000 kg 
Be lg . -Lux N e d e r l a n d 
6 
2 
7 
14 
17 
126 
1 
42 
22 
1 
2 
5 
11 
6 
2 
2 
23 
16 
26 
ï . 3
1 
1 
. 22 
6 
, 45 
2 
5 
4 
a 1 
14 
9 
57 
772 
27 
25 
12 
. . . 1
t c 
29 
2 
3 
. 2 
. 14 
b 
18 
3 
. 2 
13 
. 1 
e π . 21 
. 1
6 
( 4
1 
. l b 
5 
34 
12 
4 
3 375 
1 566 
1 81C 
1 263 
K b 
495 
73 
67 
32 
Cii^itïîiWScfEîHSZieÈ'ïuVKaElkifc 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C38 
C40 
C42 
C46 
C46 
C50 
C52 
C 56 
C(G 
Ci 2 
C Í 4 
C<6 
250 
4C0 
4C4 
bCC 
bC8 
46 
292 
¡ill 
1 1 
73 
28 
2 
26 
a 
4 1 
l i 
21 
5 
2 1 1 
20 
29 
1 1 
4 
12 
36 
3 
2 
48 
15 
11 
2 
bC 
­ 7 
6 1 
12 
l b 
. 6 
3 
9 
32 
4 
li 
20 
3 
14 
1 
2 
Í 4 2 
417 
225 
1 Í 9 
l i a 
50 
. 6 
6 
e ι 
Q U A N Π TES 
Deutsch land 
(BR) 
3 
5 
ι 7 
5 
4 
1 
43 
61 
436 
2 42 
34 
2 1 1 
1 
52 
59 
130 
51 
. 22 
55 
39 
12 
7 
38 
56 
12 
ι 9 
23 
. 1
. 27 
. 53 
. 1
26 
. 17 
11 
6 
4 
5 
. 92 
662 
47 
131 
25 
30 
6 
1 
1 
18 
69 
4 
10 
43 
18 
5 
1 
a 47 
1 
12 
10 
6 
74 
18 
52 
71 
16 
H 
52 
1 
7 
, . 52 
1 
15 
171 
46 
60 
36 
4 
0 1 1 
916 
C95 
689 
130 
220 
35 
106 
186 
CD.ALSRCESTEN 
1 
11 
H 
29 
274 
85 
. 7 3 
19 
2 
28 
7 
38 
67 
21 
1 
76 
3 
18 
21 
11 
. B
5 
3 
2 
39 
71 
i o 
1 
50 
I t a l i a 
2 
1 
305 
11 
9 
41 
. 39 
47 
10 
10 
4 
14 
29 
5 
456 
1 
19 
27 
2 
13 
2 
. . . 2 
. 5
12 
a 
a 
a 
. 12 
5 
1 
1 
. . 16 
132 
18 
4 
3 
. , . . 3
a . 1
19 
2 
a 
. 1
5 
. 4 
. 4 
9 
. 11 
3 
1 
a 
. . . a 
. 1
1 
. 15 
3 
17 
4 
1 
1 7 6 1 
2 7 1 
1 5 1 0 
7 4 6 
369 
205 
7 
48 
559 
1 
. . 2 
. 6 
. „ 
1 
6 
5 
■ 
* Y v r i. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
032 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
04Θ 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
2 2 0 
224 
2 4 4 
248 
272 
276 
284 
238 
302 
306 
322 
330 
334 
346 
352 
3 66 
370 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 16 
428 
436 
4 4 8 
456 
480 
4 8 4 
500 
504 
50d 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
680 
6 9 2 
7C0 
702 
706 
7C8 
720 
7 2 8 
732 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
a o 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FINLANCE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUCAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
FOLCGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAFOC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
­OAHOHFY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
COSTA RIC 
CUBA 
C O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRI E 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U C 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAP7N 
TAIWAN 
HCN'S KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 3 9 . 0 0 MACHIN 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02a 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
C5C 
052 
0 56 
C60 
0 ( 2 
C64 
068 
390 
4C0 
■>C4 
5C0 
5C8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
BRES I L 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
63 
16 
47 
29 
13 
12 
2 
5 
382 
4C2 
517 
285 
443 
644 
32 
635 
7C4 
737 
6 9 2 
9 6 1 
4 4 4 
4 4 6 
3 6 1 
478 
1C4 
7 e i 
848 
6 8 9 
106 
136 
33 
22 
62 
83 
4 1 1 
41 
535 
45 
23 
344 
12 
129 
74 
166 
34 
161 
51 
0 2 1 
8 9 1 
567 
673 
194 
44 
37 
19 
12 
412 
6 4 3 
65 
158 
6 3 6 
2 0 5 
32 
51 
134 
477 
19 
144 
56 
110 
566 
a i 
4 7 5 
383 
2b2 
52 
2 ( 8 
17 
18 
13 
29 
322 
26 
113 
7 2 1 
259 
4 5 1 
393 
95 
3 ( 9 
2 6 4 
106 
235 
750 
333 
8 1 1 
319 
5 37 
France 
13 
6 
312 
27 
20 
90 
. 22 
ie 
25 
157 
43C 
16 
9 
5 
33 
3 
415 
422 
473 
| 23 
. 4 
45 
61 
13 
. 49 
13 
19 
18 
42 
3 
32 
3C8 
63 
48 
15 
14 
53 
17 
35 
50 
335 
13 
■ 
ί 519 
2 4 7 8 
4 0 4 1 
1 4 5 1 
4 5 7 
1 9 3 7 
235 
1 3 1 1 
6 5 3 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux 
, 
1 
N e d e r l a n d 
C 1 
0 12 
31 130 
54 2 
6C 1 
25 1 18 
25 | i 
15 1 12 
86 
6 
9 37 
97 
13 
47 
11 1 
18 
27 7 
89 
138 
1 
6 
1 
17 
1 
15 
| , 1 
S à 
32 
2 3 6 
5 
26 
2C 
38 66 
e 64 
45 
187 19 
1 2 6 1 60 
7C 4 
ICO 9 
66 
ί . . , 4
210 2 
147 
e 18 5 
i 
e 2 
44 
1 1 2 
28 
1 . . 3
. . H 
70 20 
. 54 1 
27 9 
5 1 
, . ( 9 
, . ?
13 
25 
23 
S 
ι 4 0 15 
41 
129 6 
6C ! 
3 
7 63 
s 
5 1 4 8 0 
2 6 2 5 8 3 9 
5 2 1 1 6 4 1 
2 828 4 6 3 
567 3C6 
2 177 139 
386 
25 , 7 
2C6 38 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
6 
1 
1 
4 
1 
35 
θ 
27 
19 
IC 
6 
1 
283 
348 
433 
113 
290 
007 
20 
4 2 5 
3 1 1 
5 6 1 
442 
a 
160 
246 
2 5 1 
83 
62 
255 
215 
49 
8 
78 
32 
1 
6 
. 395 
. 2 5 0 
. 4
82 
3 
52 
18 
53 
21 
35 
3 
6 4 0 
111 
305 
4 7 4 
101 
34 
26 
19 
4 
143 
3 5 0 
53 
92 
538 
162 
30 
7 
77 
328 
15 
86 
47 
34 
4 3 9 
78 
3 1 1 
3 2 9 
160 
52 
196 
16 
16 
. 3 
283 
16 
59 
099 
197 
203 
265 
42 
6 9 1 
029 
6 6 2 
805 
494 
597 
139 
519 
2 6 0 
ES *ET APPAREILS P FABRICATION ET F I N I S S A G E DU 
YC MACHINES DE CHAPELLERIE 
368 
774 
356 
2 4 1 
215 
161 
31 
I 17 
42 
99 
2 6 0 
176 
20 
165 
27 
1 10 
72 
40 
18 
80 
124 
88 
22 
151 
230 
51 
10 
175 
. 19 
1C5 
i e 6 
3 
22 
2 
4 
1 
1 
15 
3 
5 
14 
24 
( 6 
lã 
43 4 
4 
1 
1 
27 
ι 29 
14 
316 
728 
206 
. 212 
104 
29 
113 
36 
54 
2 2 9 
173 
11 
141 
27 
91 
48 
4 0 
. 41 
68 
88 
22 
97 
207 
4 4 
5 
175 
I t a l i a 
55 
26 
1 0 0 6 
8 9 
7 2 
278 
12 
3 4 1 
182 
6 5 
87 
50 5 
1 7 1 
1 178 
58 
1 3 5 0 
2 1 
7 7 
122 
29 
9 6 
27 
. . . 1
2 
4 1 
77 
. a 
8 
a 
5 1 
36 
9 
5 
a 
. 143 
1 1 5 1 
145 
42 
2 1 
4 
5 
a 
3 
49 
1 3 1 
3 
38 
8 0 
29 
2 
. 15 
64 
4 
28 
3 
25 
53 
2 
102 
18 
13 
. 3 
. . . 1
16 
7 
3 
2 3 2 
2 1 
113 
5 4 
17 
11 8 4 4 
2 2 9 3 
9 5 5 1 
4 6 8 8 
1 8 8 6 
1 4 8 3 
5 1 
22 8 
3 3 8 0 
5 
. . 12 
. 3 1 
. . 4 
3 0 
16 
. 4 
6 
. . . . 18 
39 
, . . 32 
19 
. 5 
■ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
334 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
7 2 2 
8 C C 
I C C C 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
I C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 2 
K 4 0 
V . Í A R 
E E C P U 
E I E K T 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 3 8 
C O 
C 4 2 
C 4 6 
C 4 8 
C b O 
C 5 2 
C 5 6 
c to 
C 6 2 
C i t 
C f 8 
2 C 4 
2 C 8 
. 12 
2 2 0 
2 6 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 5 0 
2 7 2 
2 7 8 
2 5 0 
4 C 0 
4 1 2 
' 2 6 
4 8 C 
4 6 4 
5 C 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
teo Í C 4 
f 12 
6 1 6 
6 2 4 
7 C 6 
7 2 8 
7 2 2 
7 2 6 
7 4 0 
eco 
ec4 
I C C O 
I C I O 
K i l 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
E F S A T 
M A S C H 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 3 0 
C 2 2 
C 3 4 
C 2 í 
C 2 8 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 6 
c t o C Í 4 
2 5 0 
4 C 0 
4 12 
I C C C 
I C 10 
K U 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
K 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
I C 4 C 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t b 
7 
1 2 7 b 
f 3 7 
Í 2 5 
b i d 
; c t 
Í 3 
2 
b 9 
F r a n c e 
I t i 
1 2 b 
( C 
2 6 
5 
1 
1 
2 3 
. 1 . A F P , Z U M k A S C F E N , 
N E N l . O E H E B E N . H A S C H 
C K E N V . S P I N N S T O F F E N 
e r ­ D é c e m b r e 
B e l g . 
1 0 0 0 k g 
L u x . N e d e r l a n d 
'­
2» 
2 5 
4 
3 
. 1 
1 
■ 
a Z ^ H ­ S T a V Î 
. T A P E T E N CD 
F I S C I ­ E EHE 12 TE E L E C E L M A 
7 7 b 
2 6 7 
1 3 6 
2 2 5 
4 C 4 
6 8 
7 
2 3 
1 7 
1 5 
I C I 
¿ 4 3 
5 C 6 
5 7 
1 6 7 
4 
ice 
4 6 
2C 
2 0 
14 
2 b 
b 2 
4 
2 4 
4 6 
6 
3 
1 1 
2 
4 
6 
3 
4 
; 6 7 
6 2 
1 1 
3 
6 
a 3 
7 
2 5 
5 
5 
1 7 
4 
a 2 3 
5 
I C 
6 9 
12 
b l 
3 5 
6 
4 C 6 8 
1 5 C 6 
; i i s 1 7 C 7 
ι ceo 3 5 6 
ί 
6 5 
1 I B 
, 
12 
. 7 2 
ί 
1 
l i 
2 2 
1 0 
1 6 6 
5 2 
7 5 
3 0 
I C 
4 4 
2 
2 7 
• 
¡ - L N C E I N Z E L T E I L E 
I N E N L N C - P R E S S E N 
2t 
l t 
2 2 
2 3 
5 
5 
1 1 
1 
1 
2 
1 
1 3 
1 1 
5 
I 
I C 
1 
1 
1 
2 
3 
1 5 C 
1 C 4 
6 4 
f 5 
5 3 
8 
1 
2 
1 2 
1 
. 7 
1 
. . . . . 1 
. a 
. . . . a 
. . • 
12 
5 
2 
. 2 
1 
1 
1 
F L E R 
S C H I N É N 
í e 
. ' 1 1 
i e 
. 4 
4 
4 
5 
1 2 6 
5 6 
3 1 
2 5 
1 2 
6 
1 
. • 
E L E K T R 
5 
. 1 7 
1 
Ί -
2 4 
2 2 
1 
1 
1 
. . . 
C , 
Q U A N T ) T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 5 
7 
2 7 9 8 9 
2 3 4 6 1 
5 5 2 8 
5 4 5 5 
4 1 7 6 
5 6 
a a 
1 8 
I t a l i a 
■ 
4 6 
3 
4 2 
2 9 
1 7 
5 
. 8 
2 R B E N U . A P P R E T I E R . 
­ I N C L E U M . N A S C H . Z . 
. F L S S E C C E N B E L A G 
L N C ­ ' P E S S E N 
4 4 9 0 
5 3 1 7 7 
9 9 
2 1 
1 3 9 7 
5 
6 
1 
I S C H Β 
1 
1 
1 
6 7 
4 
L 2 2 
1 6 
6 
8 6 
2 2 6 
4 4 7 
2 2 
1 0 4 
4 
5 3 
2 6 
5 
> 1 4 
1 4 
1 2 
3 6 
I 4 2 
2 
. . 1 
, 6 
2 
3 
. . a 
3 
1 2 
5 
1 0 
5 4 
1 1 
4 1 
1 8 
2 
I 2 5 7 7 
> 1 1 6 2 
1 1 4 1 4 
, 1 2 4 2 
8 8 7 
1 1 2 2 
1 
! 5 
, 4 9 
2 1 3 
2 0 
2 6 
2 1 3 
. 1 4 
3 
a 
1 
9 
1 2 
1 5 
5 7 
7 0 
7 3 
. 5 3 
2 2 
1 5 
2 
. 1 3 
4 5 
3 
1 3 
2 2 
3 
3 
1 
1 
4 
6 
. 1 
5 
2 2 
1 3 
9 
3 
6 
7 
1 
1 
2 6 
2 
5 
1 7 
4 
5 
5 
. . 5 
I 
1 0 
1 7 
4 
1 1 2 2 
4 7 1 
6 5 2 
4 0 6 
1 7 0 
1 8 1 
2 
4 1 
6 3 
Í H E I Z T E e u E G E L ­
1 4 
1 3 
ι ; 
5 6 5 
1 3 0 
I 3 5 
3 3 
2 7 
î 1 
. , . 2 
2 4 
1 0 
1 1 
1 0 
7 4 
3 2 
4 2 
7 9 
2 3 
3 
. 1 
i o 
* γ « 
N I M E X E 
J r ι 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
7 3 2 
aco 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 0 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
1 
1 5 7 
3 3 
5 2 8 
5 5 6 
5 7 1 
9 6 ­ , 
6 6 4 
2 4 4 
5 
3 4 2 
F r a n c e 
­
5 C 7 
3 1 j 
1 5 3 
1 2 7 
5 1 
4 
3 
6 6 
H A Ç H J N Ê S . P L A V A G E N F T T C Y 
T E I N T U R E A P P R E T P l N l S S A G 
I M P R E S S I C N 
8 4 4 0 . 1 1 M A C H I N E S ET 
O C l 
0 0 2 
C 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3A 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 o 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5Ó 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
7 7 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G ­ L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
F C L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C C S T A R I C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
F E R n u 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I E A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
8 4 4 0 . 1 5 P A R T I 
R E P A S 
C C I 
0 0.7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
02» 
n i o 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N C R V E G E 
SU F I E 
F I N L A N O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
U . R . S . S . 
F C I O G N C 
H C N G R I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. C A H A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
2 
1 
1 
1 
1 2 
5 
7 
5 
2 
1 
ES E T 
5 È R , A 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L 
D O L L A R S 
u x . 
• 
1 2 1 
1 C 4 
22 
?( 
C 
; ■ 
A G E S E C H A 
E H A T T E ) 
T I S S L S C U R F E L T R E 
P R E S S E S A R E P A S S E R 
1 4 5 
7 4 5 
3 7 2 
1 8 4 
1 5 7 
7 8 0 
2 4 
5 1 
5 0 
4 7 
2 3 7 
6 8 4 
2 5 7 
3 2 7 
4 8 8 
l a 
4 8 0 
1 5 2 
8 5 
1 1 8 
3 8 
1 1 7 
2 2 9 
2 1 
4 8 
2 0 3 
7 4 
1 4 
5 0 
1 0 
1 0 
7 1 
2 6 
1 1 
1 3 
2 b l 
2 1 2 
4 2 
1 3 
1 8 
7 7 
1 1 
4 7 
1 0 7 
7 8 
1 1 
4 6 
1 0 
2 7 
9 3 
2 0 
2 9 
2 9 3 
7 0 
2 3 7 
1 4 7 
2 2 
( 1 2 
5 9 9 
C M 
1 5 4 
9 2 5 
3 8 1 
2 0 
3 0 0 
5 3 3 
a 
'ï 2 
2 6 6 
1 3 
15 
. . . . 9 
6 
1 
a 5 
17 
I C I 
1 4 
5 3 
4 7 
6 17 
7 1 1 
3 C 2 
1 4 2 
.18 
1 6 0 
7 
1 2 a 
3ÎAXUFF?GEAELH 
1 1 5 
5 1 
6 9 
9 5 
7 3 
4 8 
1 9 
H 
1 1 
1 4 
7 6 
5 4 
2 5 
7 9 
1 3 
7 6 
1 5 
1 1 
10 
1 5 
2 1 
6 7 4 
4 0 1 
4 7 2 
7 4 4 
2 4 5 
6 9 
2 
1 1 
6 1 
. 7 
1 
3 0 
4 
1 
i 
. 5 
. 1 
1 
. . . . . . " 
6 0 
4 7 
1 8 
1 1 
8 
7 
1 
4 
Ê C I R I . 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
. 
6 2 
6 0 
2 2 
2 2 
1 9 
• 
( B R ) 
3 
1 
7 
1 
T V ^ É T É S B Ì . 
C C U V R E ­ P A R C U E l 
, / 
1 7 2 
4 b 
t t 
15 
: 
( ­ ­
7 : 
IC 
3 3 Í 
7 4 7 
5 2 
F 
3 1 
12 
; 
• 
C H A U F F A G E 
1 2 
2 C 2 
. Í 5 
7 
a 
a 
1 4 
3 3 0 
2 8 6 
4 3 
1 2 
3 
1 4 
9 
1 8 
S M A C H I N E S E T 
UE 
IC 
. 7 4 1 
; 
. , . . . 
. . . . , . ί 
■ 
4 5 
2 5 
I C 
I C 
1 
ί 
. . 
1 
1 4 
. β 
. 1 
1 
. , . . a 
a 
. 
. . . a 
1 
2 2 
4 8 
2 3 
2 5 
2 
1 
2 3 
. . 
1 9 7 
3 2 
i t . l 
4 6 2 
1 0 5 
6 7 4 
7 1 3 
7 1 7 
2 1 9 
ΓΤ 
S E T C 
I t a l i a 
i 
2 4 5 
1 7 
2 2 9 
1 4 6 
8 1 
2 6 
. 5 7 
E L E C T R I Q U E 
1 
1 
1 
7 
3 
4 
3 
2 
3 6 0 
4 4 9 
7 8 8 
, 1 37 
2 1 3 
1 5 
8 6 
. . 4 
7 0 
7 0 7 
6 7 8 
0 9 4 
i l 
2 5 5 
1 7 
7 5 7 
8 0 
2 1 
9 1 
3 8 
5 4 
7 4 
7 
. 9 
5 
. 14 
4 
. . 7 6 
3 
. 1 7 3 
1 6 7 
12 
. 2 
4 
2 
31 
1 0 
7 5 
, 1 
1 
6 
5 7 
7 0 
7 9 
7 7 7 
6 7 
1 9 5 
8 4 
H 
f. 7 7 
7 7 9 
4 4 8 
6 3 1 
7 4 9 
5 8 5 
5 
7 0 
7 12 
P R E S S F S 
6 8 
2 7 
4 1 
a 
6 8 
4 1 
6 
1 0 
1 0 
1 4 
6 6 
4 9 
2 
1 5 
1 1 
. 1 6 
1 1 
6 
5 
• 
5 1 7 
7 C 4 
3 0 8 
7 6 4 
1 8 8 
7 0 
. . 3 4 
6 4 1 
6 7 
7 7 
7 8 7 
. 3 7 
9 
2 
4 
7 6 
7 0 
4 9 
1 5 1 
2 4 2 
2 0 5 
1 
2 2 8 
7 2 
6 4 
1 1 
. 6 3 
1 9 4 
1 4 
3 1 
9 3 
9 
1 4 
2 
6 
1 0 
7 1 
a 
2 
1 1 
6 8 
1 6 
7 0 
1 3 
1 6 
1 8 
a 
1 1 
9 7 
1 0 
1 1 
4 5 
9 
1 5 
7 0 
, 7 3 
3 
4 2 
6 3 
1 1 
3 7 1 7 
1 5 3 1 
2 1 6 5 
1 2 8 8 
5 0 4 
6 1 0 
6 
1 4 2 
2 8 3 
A 
3 6 
3 
3 
5 2 
. 2 
1 7 
. 1 
. 5 
5 
7 2 
1 3 
2 
2 6 
. . 2 
3 
1 
2 0 5 
9 3 
1 1 1 
6 7 
4 5 
1 8 
1 
7 
7 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Sandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-D 
Lander­
schlüssel 
Cade 
pay: 
szember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
h / : C r V C L l A L T C M A T Í N EIS ί 
i c i 
CC2 
ί ί 2 
C ( 4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C26 
C2C 
C22 
C24 
C : 6 
c:e 
C40 
C«2 
C46 
C<6 
CbO 
C52 
Cb4 
C b6 
C iC 
C ( 2 
C Í 4 
C i t 
c te 
;cc 
¿C4 
2C8 
; a i 16 
22C 
244 
248 
272 
7C2 
2 16 
; 2 2 
2 3 0 
224 
2 ( 6 
272 
250 
4C0 
4C4 
440 
458 
4 ί Σ 
464 
456 
512 
528 
tee 
( C 4 
i 16 
624 
Í 2 8 
f 22 
Í 2 6 
Í 4 4 
t i C 
Í Í 4 
Í 6 C 
7C2 
7C6 
12C 
74C 
618 
1CCC 
IC 10 
I C I 1 
1C20 
IC 2 I 
IC 20 
1 C 2 I 
IC 22 
1C40 
ANCERE 
CC 1 
c e ; 
ces 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C26 
e 2» 
CIC 
(22 
C24 
C26 
C28 
C*C 
C42 
C « í 
CbC 
C54 
2C0 
;ca 
222 
220 
272 
290 
4 ! 6 
4 Í 2 
452 
456 
; I Î 
teo 
t C 4 
ί 12 
i 24 
ί 22 
Í 2 6 
eie 
lece 
ic ία 
14 7 2 1 
1 1 Cb5 
25 Í C 4 
46 4 14 
2 24 3 
5 6b4 
253 
; 12 
2 345 
ί 25C 
i '.Ci 
t 2 4 4 
5 C59 
IC ( 5 3 
4 64 I 
I ¡ l i 
I t 
I 25 1 
4 472 
2 3 
32 
i 1 
30 
i l l 
31 
6 
43 
1 7 Í 
6 4 
52 
17 
164 
15 
7 
12 
21 
1 1 
IC 
b b 
122 
2 5 
5 1 
65 
1 7 6 1 
46 
22 
9 
54 
28 
2 
42 
19 
b 
4 2 6 
I t i 
1 C17 
2 2C5 
9 
1 1 
42 
12 
2C 
4 
11 
b l 
Í 2 
IC 
1 612 
126 
171 164 
1C5 203 
i 5 562 
;a 3 d ' I 559 
7 256 
I b i 
5 l i 
3 i C 
. 1 424 
5 ί 57 
b Í 4 4 
IC 
( 5 2 
a 
. . 245 
18 
1<2 
i t e 1 375 
( 2 3 
251 
. . I l i 
2 i 
2 
1 
. . 1
. ' 9 
t l 
17 
l b 
a 
1 
. 5 
1 1 
4 
3 
¡ 3 
l i 
2 
1 
42 
1 
a 
6 
a 
15 
14 
a 
24 
1 
a 
1 
76 
29 
3 ( 7 
. a 
a 
. . . . a 
1 
. 16
' 1 
17 533 
12 744 
4 7 65 
3 5C5 
3 376 
676 
te 242 
6 
er­Décernb 
100C 
Be lg . ­Lux 
re 
kg 
N e d e r l a n d 
KC TRCCKENkAE.CHS 
13­1 
1 2 ' 
1 
1 
ELEKTR. B E T R . HASCH MA SC h . B . < 
176 
ι ice 4 C74 
192 
. 1 5 2 
2 t t 
10 
1 4C6 
125 
b 7 
19 
125 
176 
23 
28 
42 
( 4 
IC 
! 2 
t 
¡l 
1 1 
13 
2 7 
35 
l a 
25 
14 
13 
20 
2C6 
17 
• i 
32 
13 
20 
1 2 7 1 
t 206 
a 
1 213 
1C7 
22 
125 
l i 
IC 
a 
4 
a 
a 
1 15 
1 
11 
a 
a 
2 b 
IC 
; ι 
3 
a 
a 
13 
11 
32 
17 
. 14 
1 
. 149 
15 
b 
b 
ι 
i( 
2 Cll 
1 477 
b< 
' t 
21 
2 
. 1 
. • 
1 15 
76 
«S 2 
QU AN T í TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
4 4 4 3 3 5 5 
52 
1 1 5 ' 
1 
ã l ' 
'. i i 
'. 15 
i . 1 
7 
2 
7 
a 
a 
. . 1 
. . a 
1 
. 45 
■ 
427 
2 9 6 
120 
23 
22 
95 
16 
5 
12 
4 9 2 5 
9 4 3 7 
. 3 332
217 
75 
69 
373 
3 4 0 4 
965 
2 549 
2 2 8 5 
4 390 
1 105 
563 
3 
69 
313 
32 
a 
1 
7 
12 
6 
5 
5 
3 
a 
12 
71 
L4 
42 
166 
403 
102 
3 
SE 438 
2 1 090 
17 348 
16 4 8 4 
14 398 
8 2 8 
12 
20 
36 
KG TRCCKENkAESCHE 
77 
2 4 6 
3 8 
3 
. 3 0 
4 
5 
. . . 26 
. e 3 
a 
. 2 
1 
39 
a 
IC 
1 
5 6 
. 12
26 
5 
■ 
6 6 6 
3 6 1 
8 
97 
3 946 
. 21
2 4 4 
. 1 4 0 1 
119 
56 
2 
19 
133 
1 
. l 
2 
. 2
. 3 
6 
. . 1
a 
. . 2
. 37 
. 1
. . • 
6 122 
4 0 7 3 
I t a l i a 
I l 2 2 6 
4 6 0 0 
14 4 5 2 
40 66C 
. 4 9 4 4
276 
144 
1 9 7 6 
2 6 3 7 
1 5 2 1 
3 549 
2 5 9 4 
4 873 
2 9 5 2 
4 3 0 
83 
6 222 
3 9 8 0 
1 
l å 9 
196 
25 
2 
37 
84 
11 
34 
1 
161 
8 
7 
6 
16 
7 
7 
10 
9 4 
25 
49 
38 
1 6 8 9 
48 
15 
1 
34 
24 
2 
17 
3 
4 
382 
72 
a i o 1 528 
2 
9 
37 
11 
15 
. 11
53 
60 
9 
1 649 
8 4 
114 6 5 1 
7 0 9 4 9 
43 7C3 
37 9 4 8 
23 8 0 1 
5 4 4 4 
63 
249 
306 
118 
23 
41 
36 
26 
14 
455 
217 
ι γ v r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
ÛEST/ΝΑΠΟΝ 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
8 4 4 0 . 4 1 LESSIVEUSES ELECTR AUTCHATIQLES MAX 6 KG DE U N G E SEC 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
022 R C Y . U M 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
C30 SUEOE 
032 F INLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
C54 EURCPE NC 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
2 12 . T U N I S I E 
2 1 6 L I BY E 
220 EGYFTE 
244 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
318 .CGNGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
366 MCZAHBICU 
3 72 .REUNION 
390 R .AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
458 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I C 
4 6 4 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAD.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 4 KATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDF 
6 8 0 THAILANDE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R.P 
740 HCNG KCNG 
8 1 8 . C A L E O O N . 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
17 1 5 t 
13 ( 2 5 
24 ( 3 C 
48 228 
4 153 
5 274 
429 
241 
2 576 
8 6 1 4 
2 8 7 7 
7 4 8 2 
6 8 5 3 
12 139 
5 4 7 1 
1 510 
94 
8 137 
4 7 7 1 
79 
44 
28 
45 
2 2 6 
41 
11 
bO 
144 
1 12 
70 
21 
186 
27 
12 
14 
30 
13 
13 
85 
147 
32 
57 
100 
2 2 5 2 
54 
22 
18 
6 1 
67 
12 
43 
36 
10 
499 
174 
i l e i 2 7 9 6 
10 
13 
49 
10 
29 
12 
10 
68 
69 
12 
l 9 4 6 
152 
195 6 6 4 
117 7 9 1 
77 8 9 1 
68 9 3 5 
48 839 
8 514 
204 
6 4 8 
4 3 4 
1 450 
t 210 
t 215 
12 
Í C 2 
. a 
. 373 
24 
172 
210 
1 150 
6 8 3 
259 
. 1
152 
a 
44 
9 
5 
. 1 
56 
77 
2 ! 
2C 
4 
1 
6 
14 
5 
4 
30 
15 
2 
2 
47 
1 
. 8
. 22 
36 
. 28 
1 
i 50 
44 
382 
. . . . a 
a 
. a 
1 
20 
49 
IE 6 ( 8 
13 9 2 6 
4 7 4 1 
3 720 
3 190 
1 CC7 
75 
3C6 
15 
11b 45 
1 13 
5C 
24 2 57 
2 
1 
a , 
. . . . 6 
a a 
10 
10 
1 
'. i 2 
. . 17 
" i 
'. 2 
'. 6 
. . . . a 
. . a 
1 20 
'. 2 
a 
. 1
. . . . . , a 
. 1 
ä i H 
2 
15 
a 
*\_ a 
a 
2 
a 
a 
1 
'. 52 
2C4 6C2 
189 4 1 7 
15 185 
1 3 1 
28 
13 134 
1 22 
1 8 
20 
6 4 4 0 . 4 3 LESSIVEUSES ELECTR NON AUTOMAT MAX 6 KG DE 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YCUGOSLAV 
0 5 0 CRECE 
0 5 4 EUROPE NC 
200 A F R . N . E S P 
2C8 . A L G E R I E 
322 .CCNGC RC 
3 3 0 ANGOLA 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUC 
458 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I C 
492 .SURINAM 
4 9 6 . G U ' A N E F 
512 CHIL I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 I S R . E L 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCHE IT 
818 . C A L E Ç O N . 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 
283 
2 5 1 9 
8 2 4 1 
278 
323 
320 
12 
2 673 
312 
157 
30 
279 
329 
24 
32 
4a 
65 
14 
64 
11 
25 
33 
19 
49 
46 
25 
51 
17 
22 
26 
762 
23 
49 
39 
20 
28 
17 2 3 9 
Π 6 5 4 
1 7 9 0 
164 
46 
270 
28 
12 
7 
, . 219 
1 
13 
. 37 
14 
28 
5 
i 19 
23 
4C 
24 
17 
2 
1 38 
20 
11 
9 
5 
28 
3 C22 
2 2 ( 9 
55 124 
4 ( 2 
21 
IC 73 
15 
14 
49 
ï 33 
ί l ì 
I 51 
a 14 
33 143 
3 
19 
2 28 
8 
153 1 1C7 
141 6 5 9 
5 0 7 1 
7 379 
14 449 
. 4 139
3 06 
106 
91 
626 
5 262 
1 4 3 6 
3 540 
3 810 
6 372 
1 659 
7 7 0 
4 
155 
499 
77 
. 13 
25 
12 
a 
12 
5 
15 
2 
6 
12 
î , a 
15 
25 
i 11 
121 
. 17 
1 
a 
1 
30 
3 
59 
7 
277 
583 
8 
4 
5 
2 
11 
12 
a 
a 
1 
150 
4 
57 238 
31 0 3 8 
26 2 0 0 
2 4 8 3 4 
2 1 6 3 1 
1 2 9 5 
19 
35 
71 
L INGE SEC 
12 
2 2 5 
8 046 
48 
280 
2 856 
302 
155 
5 
51 
265 
a 
3 
5 
2 
17 
46 
12 373 
8 331 
11 9 2 5 
4 64 3 
13 9 2 1 
4 1 7 3 2 
4 3 6 5 
3 2 3 
150 
1 9 5 0 
2 9 7 9 
1 4 1 7 
3 7 6 4 
2 8 3 3 
4 6 0 7 
3 119 
4 4 0 
9 0 
7 98 0 
4 118 
2 
19 
10 
2 1 1 
28 
2 
36 
83 
14 
46 
1 
180 
11 
11 
7 
16 
8 
9 
19 
107 
28 
54 
4 2 
2 130 
53 
14 
1 
38 
3 1 
12 
19 
4 
7 
438 
66 
8 5 8 
1 8 1 6 
2 
9 
4 0 
8 
16 
10 
68 
67 
11 
1 7 2 4 
99 
116 9 7 2 
7 2 2 2 1 
46 7 5 0 
40 349 
23 9 4 0 
6 0 6 5 
83 
29 8 
3 2 8 
52 
42 
10 
149 
l ï 
i 3 
1 
2 1 
8 
14 
6 
25 
45 
4 1 
a 
6 
1 
10 
23 
a 
a 
23 
17 
7 
544 
2 5 4 
·) Anmerkungen ru den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
l i b 
417 
l b 9 
739 
3C 
159 
9 
5 2 i 2 C 4 I 4 Í . . | 
"Í2 
ICS 
1 
37 
9 
34 
4 
ELEKTRISCHE WRINGER 
CCI 7 
CC4 21 
ICCC 36 ICIO 29 IC 11 6 1C20 4 1C21 3 1C20 1 1C21 1C22 
TEILE FLER WASCHMASCFIN TRCCKENWAESCFE 
3C5 56 46 
249 8 45 
2 C49 1 981 1 920 
64 4 2 
238 173 46 61 2 3 
7 
19 
N UNO WRINGER EIS 6 KG 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C24 C26 C28 C3C C22 C24 C2t C28 C40 C42 C48 CbO Cb2 C62 2 16 3,2 312 350 4CC 412 i 16 bC4 b 12 (CO 6C4 6C8 t 16 Í24 
122 
t i t 
HC ECO 616 
ICCO IC 10 ICH 1C20 1C21 1C2C 1C21 1C32 1C40 
1 120 7C2 
t i i 
t i t 124 151 
6 11 66 113 34 57 266 564 26 21C 52 162 6 1C5 4 3 2 22 17 4 i 21 2 7 t 15 
ì* 3 7 10 14 S 
5 643 3 257 ¡ 546 2 265 1 7 49 149 8 Π 112 
466 22 47 16 
12 
1C9 
764 552 222 
IC 1 45 22 4 6 169 
11 
9 
38 9 
153 167 422 
72 
1 
32 51 20 48 194 922 
9 24 
4 18 
6 
451 425 26 Π IC 15 1 
132 67 65 32 20 37 2 1 
2 258 841 1 417 1 403 1 329 12 1 
AMERE WASCHMASCHINEN INO WRINGER BIS 6 KG TRCCKENWAESCHE 
CC 1 CC2 CC3 CC4 C 20 C22 C26 
C2e 
C40 CbC CÍC 4C0 448 458 462 452 5C4 6C4 Ϊ40 616 622 
ICCO 
IC IO 
IC 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1C20 
1 C 3 1 
1 C 2 2 
1C40 
4 2 
bO 
22 
22 
12 
ie 
3 
1 
2 
2 2 
b 
3 
IC 
17 
9 
7 
14 
4 3 
IC 
18 
7 
1 4 7 
2 3 7 
7 5 
2 5 
156 
17 
12 
2 
1 1 
5 5 
12 
4 
1 
2C 
17 
11 
5 
7 
14 
2 
11 
3 5 
I C I 1 EXTRA-CEE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
566 
587 
173 
985 
47 
220 
13 
7 53 
354 
267 
357 
17 
149 
2 
b 
1 
47 
6 
1 
448 
93 
77 
355 
12 
61 
C42 
934 
764 
104 
10 
3 
ESSOREUSES ELECTRIQLES NCN CENTRIFLGES 
596 
70 190 556 
107 5 10 33 51 14 45 46 37 16 
158 
48 
1 3 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
O l i EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
-A .AOM 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
15 
48 
79 
66 
12 
PARTIES CE LESS1VELSES ET D ESSCRFISES ELECTRIQUES 
CENTRIFUGES 
1 
14 
17 
3 
2 0 
1 
2 
9 
1 
1 
2 2 1 8 
1 4 1 2 
8 0 6 
738 
3 4 1 
67 
4 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
028 
0 3 0 
032 
034 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
062 
216 
322 
372 
390 
400 
412 
4 1 6 
504 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
740 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NON 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SU En E 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECCSL 
L I B Y E 
.CCNGC RO 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
GUATE HAL A 
PERUU 
CHIL I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
KOWE I T 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
.CAL E DON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 3 1 3 
1 1 4 5 
1 7 8 5 
3 0 0 4 
509 
( 1 1 
14 
19 
192 
594 
l i a 
3 1 9 
8 0 3 
1 7 1 1 
106 
290 
229 
273 
42 
20.7 
12 
7 7 
13 
77 
74 
17 
14 
59 
1b 
24 
17 
3 9 
7 5 
9 4 
21 
12 
56 
20 
10 
15 033 
8 7 5 6 
6 277 
5 5 0 9 
4 2 53 
5 4 7 
4 0 
57 
2 2 0 
279 
52 
136 
50 
l 
3 
3 
2C0 
18 
5 
950 
5 1 7 
4 33 
1 ( 4 
7 8 
69 
15 
' 0 
2C0 
36 
23 
610 
594 
1 099 
436 
179 
5 
1 
7 5 
749 
64 
1 8 2 
579 
1 546 
33 
79 
74 
2 1 
4 1 
1 
7 
1 
3 
3 7 4 
2 9 8 
77 
3 5 
' 2 
41 
2 
5C9 
195 
713 
7C9 
167 
1C4 
4 
1(1 
8 8 7 
7 79 
1 4 4 
0 8 1 
8 4 8 
54 
2 
1 
LESSIVEUSES ET ESSOREUSES NON ELECTR NON CENTRIFUGES 
1 1 6 
75 
4 1 
3 9 
2 0 
1 
30 
9 
2 1 
3 
3 
13 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 30 
032 
0 7 o 
0 3 8 
040 
050 
060 
400 
448 
4 5 8 
462 
49 2 
504 
604 
740 
818 
822 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
GRECE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CUBA 
.GUADELCU 
. H A R T I N I C 
.SURINAH 
PEROU 
L I B A N 
HONG KCNG 
. C A L E Ç O N . 
. P O L Y N . F R 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCHINEN ZUM BEDRUCKEN VCN GARNEN, GEWEBEN, F I L Z , L E O E R USW. 8 4 4 0 . 6 1 
C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1C6 
1 3 4 
36 
4 1 
2 8 
5 7 
14 
7 7 
7 1 
711 
2 J 
10 
7(1 
2 1 
11 
1 1 
71 
4 7 
19 
7 1 
14 
6 0 0 
7 7 4 
4 7 7 
709 
9 8 
228 
1 
9 1 
79 
2d 
1 
14 
71 
1 1 
4 1 
13 
71 
17 
7C9 
41 
168 
70 
1 3 8 
1 
1Ú 
16 
5 
47 
74 
IC 
392 
777 
1 70 
135 
62 
1 7 
i 
2 9 1 
2 0 1 
1 498 
2 4 9 
545 
2 715 
398 
9 
1 5 
1 1 6 
2 1 8 
5 4 
1 2 1 
1 5 9 
1 4 8 
69 
166 
204 
2 1 8 
î 
12 
1 5 
4 
5 4 
74 
11 
14 
11 
7 1 
2 
7 
4 
46 
1 
5 
7 3 1 7 
5 0 0 7 
2 3 1 0 
2 0 2 0 
1 2 2 8 
279 
17 
7 0 
1 1 
MACHINES P . L ' I H P R E S S I U N DES F I L S , T I S S U S , F E L T R E , CUIR 
CC 1 
C C 2 
CC7 
CC 4 
CC5 
C22 
C26 
C . 8 
CC-0 
C22 
C24 
C26 
4 6 3 
146 
2 8 2 
1 3 5 
140 
68 
2C 
166 
: c 
IC 
1 6 
2 
89 
15 
7 ί 
76 
46 
77 
7 6 7 
7 8 
2 64 
3 4 
71 
3 
9 
1 3 7 
29 
30 
1 16 
31 
12 
3 3 
14 
4 5 
0(11 
0 0 2 
('0 1 
,1,1, 
0 0 5 
022 
0 ? i, 
0 ? 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 36 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
OAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
f INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
1 6 4 2 
605 
863 
i 32 
6 5 0 
5C7 
17 
251 
66 1 
1 14 
704 
b 1 7 
I 1 
7 
3 9 7 
22 
. 3 44 
7 88 
7 3 
. 7C1 
1C6 
. 
1 14 
1 0 3 0 
4 5 6 
8 39 
2 8 1 
4 17 
17 
5 0 
4 9 6 
1 32 
7 04 
29 5 
71 
ETC. 
1 4 5 
BO 
17 
9 0 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlusscl 
Code 
pay: 
c 2 e 
C40 C*2 C4e C50 C52 C56 C56 C(0 CÍ2 C(4 t(( 2C4 2C6 220 224 216 ¡66 
2 22 252 270 290 400 4C4 412 
4 16 
<26 426 460 484 5C0 bee 512 520 528 612 
( It. (24 ((0 ((4 7CC 7C2 726 722 726 eco 
ICCO 
IC 10 
IC II 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
IC40 
MASCHI 
EEllc­
CC 1 CC2 CC3 CC4 CC5 C22 ( i t 
C26 C20 C22 C34 
C26 C28 C40 
C42 C<8 C50 C52 
C56 C60 CÍ2 C(( 2C4 2 e e 27t 2SC 4C0 464 5CC 5C8 520 528 ilt tec 722 eco 
ICCC 
IC IO 
IC 11 
1C2C 
ICH 
IC 30 
IC22 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
J 1 1 
74 
K b 
b4 
5 1 
IC 
7 4 
24 9 
I 1 4 
28 1 
64 
6 1 
15 22 9 1 
1 1 
25 25 ÎC8 264 
7 1 
4B 24 34 6 4 2C 30 
b 1 
. t i 
¡ c i 
49 
'7 9 
68 77 26 40 24 3 ice 4C 8 
4 ¡61 
1 169 
3 C93 
1 teb 
t i c 
1 152 
145 256 
France 
12 
2 e 
t i 
IC 
2(7 
(9 156 41 22 
13C 
4 ice 28 
1000 
Belg.­Lux 
1 
1 
e ι 1 
NEN ZLM HERSTELLEN V. LINCI 
CURCh EESCHÏCFÎEN VON GEHE 
H 1 
142 75 3C 437 69 4 
3 16 57 
32 136 15 1 , 
SC 6 2C 
2ee 15 42 49 1 
it. 
14 125 ia 51 28 et 
2 1 
3 lt t a 49 
¡ 3C7 
857 
I 411 
728 254 25C 35 254 
WA SC 1­MASCHINEN, 
CC 1 
CC2 CC3 CC4 CC5 
( t t 
( i l 
ae C20 C22 C24 C2t 
C2a C»0 C<2 
622 
312 ¡62 4CÍ 
b 7b 
466 4 te 42 12 
76 1 17 
li 7 
64 1Í5 
i t 
266 
239 
27 
3 13 
2 
21 
16 2(6 
LEBER (KC 
22 
IC 15 
t 
. . . . 14 
a 
. * 
t 
2' 
t 
i i 
3¡ lt lt lt 
FUELLGE 
lf< 
55 bf 
3 1 
57 
bÈ . 
¡t 
11 
. 2 
kg 
Nederland 
,' . 8 35 ! 5 
! 24 
23 
! 9 . 13 22 29 123 48 1 
a. 
24 34 
a 
, 16 30 40 , , 115 , 35 , . 27 
a 
40 24 . 1 . 5 
1 ICI 
257 > 644 
ι 327 
ICI 489 
43 23 28 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 1 1 
11 138 17 70 10 11 . 9 70 2a 3 3 11 15 22 
. 1 1 
. 60 144 2 45 . . . 4 4 . 10 3 . 52 30 64 63 50 l . . 3 23 40 3 
2 162 
637 1 525 
982 484 422 
1 14 121 
Italia 
1 19 
4 , 63 . . 16 . . a 
. . . . . 3 . . 25 65 74 
28 34 19 
25 
74 
635 
125 511 320 60 111 
3 . 79 
ELM CO, ANDEREM FUSSBCDEN­
EN COER ANDEREN LNTEPLAGEN 
IC 
29 
2 . 37 
3 . 
49 
136 
41 57 95 43 2 2 
183 
60 70 
a 
434 43 1 
3 16 97 1 
26 133 15 
13 90 6 20 
. 15 42 8 . 17 14 129 
a 
91 28 57 27 3 16 . β • 
1 668 
748 920 601 237 254 17 65 
18 
27 1 3 
a 
3 
41 
16 
120 
49 71 20 4 11 . 41 
WICHT TROCKENWAESCHE 
27 
56 . 5a 
321 
157 217 
a 
529 115 3 
40 32 31 62 
160 20 62 
250 
77 6 280 . 292 1 2 2 
a 
29 21 
22 34 1C5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
038 
040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 704 208 220 224 276 288 322 352 370 390 400 404 412 416 428 436 480 484 500 508 512 520 528 612 6 16 
624 660 664 700 702 728 732 736 300 
ICCO 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 1032 1040 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
FCLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUHAME .HAROC .ALGERIE EGYPTE SOUDAN GHANA NIGERIA .CONGO RD TANZANIE .MADAGASC R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVACCR COSTA RIC CCL0M8IE VENEZUELA EQUATEUR BRES IL CHILI PARAGUAY ARGENTINE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE INDONESIE MALAYSIA COREE SUC JAPON TAIWAN AUSTRALIE 
H C Ν D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
17 
4 12 7 2 4 
1 
402 
70 658 350 278 63 334 160 20 5C8 135 (5 209 233 40 98 28 17 46 182 125 814 280 313 157 102 166 24 15 166 151 223 27 100 977 150 314 79 236 93 145 99 37 394 144 60 
C57 
292 765 001 634 536 
184 443 225 
France 
9 l 8 
172 
198 b 2 
24 
23 
24 
27 
56 . 3 
850 
216 674 149 56 352 
9 2bO 172 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
3 
Nederland 
1 
, . 43 239 5 9 
160 
! 35 
149 
28 , . 36 148 125 318 292 5 . 99 163 • . 133 151 239 , . . 588 , . 124 . 117 . 144 59 . 10 
a 
28 
132 4 983 
69 1 046 43 3 937 42 1 388 5 444 
2 353 
165 150 195 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
e 
2 6 4 1 1 
8440.65 MACHINES POUR REVETEMENT OES TISSUS ET AUTRES S VUE OE FABRICAI. OE COUVRE­PARQLETS, TELS QUE L 
OCl 
002 003 0C4 005 022 026 
028 030 032 034 
036 03a 040 
042 048 0 50 
052 
056 060 062 066 204 
208 276 390 400 4Θ4 500 508 520 528 616 680 732 aoo 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 1030 1032 1040 
8440.7C 
CCI 
O02 C03 004 005 022 026 028 0 2 0 
0 32 
034 C36 
038 040 042 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITAL IE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YCUGOSLAV GRECE TURQU IE 
U.R.S.S. FCLOGNE TCHECCSL ROUHANIE .MAKUC 
.ALGERIE GHANA R.AFR.SUC ETATSUNIS VENEZUELA EQUATEUR BRESIL PARAGUAY ARGENTINE IRAN THAILANCE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
1 
7 
2 4 2 
1 
1 
679 
376 238 88 129 187 32 
18 43 319 18 
139 466 25 
73 267 49 76 
665 60 250 140 14 
77 54 328 55 293 94 241 174 16 78 28 73 136 
C21 
509 512 3C5 896 C91 92 1 16 
MACHINES A LAVER 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PCR'UGAL ESPAGNE 
2 
1 
1 1 1 
2b7 
067 669 C24 348 4C6 13 1 78 
134 166 238 379 
6 30 
175 421 
84 
665 
14 
10 
28 
614 
88 726 5 . 55 24 665 
L E L INGE 
a 
39 . 17 bl 5 
46 
27 
16 22 57 17 24 46 49 
3 < 
16( 
IC' e­e. ε. 
, CAPAC 
47 
12, i c 6( 14< 
16" 
71 21 
1 
< 
25 
6 
136 
288 
59 229 227 64 2 1 
1 
5 
2 3 1 
TE PLUS DE 6KG 
42 
167 
113 
a 
a 
1 
401 
58 540 102 215 63 100 . 20 279 135 30 11 32 40 98 . 17 5 10 . 391 785 22 148 2 3 
a 
15 33 . 77 27 . 264 76 190 52 119 10 1 . 37 80 144 29 
929 
606 32 3 
326 943 433 
5 43 564 
Italia 
3 74 1 19 
a 
234 
57 
105 160 286 
10Ó 125 74 
83 
246 
2 123 
335 1 788 1 096 186 398 
5 
a 
294 
UPPORTS EN 
NOLEUM, ETC. 
591 
2oa 213 . 105 89 7 
18 43 319 9 
99 460 25 
72 265 48 76 
. 60 2 50 
10 . 67 54 327 1 290 94 215 174 16 78 . 73 • 
366 
117 251 931 743 999 67 321 
61 
68 3 10 . 3 
13Õ 
50 
26 
365 
142 223 59 7 35 . 130 
EN LINGE SEC 
916 
633 730 
a 
217 455 9 . 129 166 123 242 
557 64 175 
822 
208 17 731 . 802 4 11 5 . 79 65 
55 111 250 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
( i t 
C48 
CbC 
Cb6 
CÍC 
C ( 2 
C Í 4 
cet ¡cc 2C4 
2C8 
; 12 
H i 
272 
¡ 6 8 
2C2 
3 i e 
" 2 2 
22C 
224 
2 b 2 
2 ( 6 
270 
272 
250 
4C0 
4C4 
412 
4 5 ε 
4 ( 2 
464 
5C4 
512 
ae t 16 
( ¡ 4 
7CC 
7C8 
772 
ECC 
E22 
9 7 7 
ICCO 
1C 10 
U l l 
1C20 
I C H 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
60 
44 
7 
6 
23 
15 
17 
9 
125 
1CÍ 
14 
7 
i 
5 
3 
4 
IC 
6 
6 
6 
3 
( 7 
14 
¡ 2 5 
44 
77 
3 
2 
4 
7 
21 
17 
69 
11 
7 
2 
1 1 
Vé 3 
74 
4 8 1 0 
¡ 357 
2 336 
1 ( t i 
1 CC3 
ees 37 
¡ Í 5 
13 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 3 0 4 6 MALTE 
15 
Π 
I 15 '. 
ie 
11 
3 a 
­
12 33 046 YCUGOSLAV 
7 26 050 GRECE 
5 2 0 5 6 U . R . S . S . 
6 . 060 FCLOGNE 
19 4 062 TCHECOSL 
12 7 064 HCNGRIE 
11 6 066 RCUHANIE 
2 7 2 0 0 A F R . N . E S P 
10 204 .MAROC 
1 57 208 ­ALGERIE 
3 5 2 1 2 . T U N I S I E 
1 6 2 1 6 L I B Y E 
272 . C . I V C I R E 
5 . 288 N I G E R I A 
1 . 302 .CAMEROUN 
4 318 .CONGOBRA 
1 . 322 .CCNGC RC 
4 2 330 ANGOLA 
8 334 E T M O P I E 
352 TANZANIE 
1 2 ·: ι 1'7 2.·..".·■ IC 
370 .MADAGASC 
372 ­REUNION 
14 1 390 R .AFR.SUC 
36 203 4 0 0 ETATSUNIS 
5 4 0 4 CANADA 
76 412 MEXIQUE 
458 ­GUADELOU 
'. . 462 . H A R T I N I C 
4 4 6 4 VENEZUELA 
4 3 5 0 4 PEROU 
7 14 512 C H I L I 
17 528 ARGENTINE 
19 69 6 1 6 IRAN 
9 2 6 2 4 ISRAEL 
700 INDONESIE 
1 1 708 P H I L I P P I N 
15 18 732 JAPON 
4 6 800 AUSTRALIE 
822 . P C L Y N . F R 
74 . . 9 7 7 SECRET 
2 5 C 5 4 3 2 1 4 2 C 4 9 1 7 1 4 1 O 0 0 M C Ν D E 
48 332 140 1 224 6 5 3 1 0 1 0 CEE 
242 2 1 1 . 624 1 0 6 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
32 2CC 
16 147 
21C H 
17 11 
188 
. 
615 8 1 4 1020 CLASSE 1 
4 2 8 4 1 2 1 0 2 1 AELE 
158 2 2 6 1030 CLASSE 2 
3 6 1031 .EAHA 
5 72 1032 .A .AOM 
52 2 1 1040 CLASSE 3 
ANCERE MASCHINEN ZUM WASCHEN, BLEICHEN CDER FAERBEN ALS 
W Í Í C F M A S C F I N Í E ! , MIT UEBER 6RG F U E U G E W ICH T TRCCKENWAESCHE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C3C 
C22 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C*2 
C48 
CbO 
C52 
C56 
C58 
CÍO 
C ( 2 
C Í 4 
C ( 6 
C ( 8 
2C4 
¡C8 
; 12 
220 
224 
244 
248 
2 7 6 
¡ 6 8 
222 
242 
2 4 ( 
27C 
278 
29 C 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
460 
464 
bCO 
5C4 
see 512 
5 ¡ 0 
5 ¡ 4 
526 
(C8 
( 1 2 
( 1 6 
6 ¡ 4 
( 4 0 
( Í C 
tte ( 6 C 
7CC 
7C2 
7ce 728 
722 
5C7 
5 7 1 
256 
555 
625 
273 
42 
41 
29 
21 
57 
253 
222 
120 
263 
416 
¡ 1 2 
63 
788 
ICO 
2 17 
236 
63 
62 
162 
266 
116 
K 
2C 
59 
39 
14 
2C 
17 
2 
2 
24 
6 
152 
4 C48 
153 
563 
37 
45 
2C7 
269 
37 
Π 
137 
48 
7 
2 
165 
2 
44 
¡ 5 3 
52 
3 
6b 
34 
17 
124 
54 
64 
¡ 6 4 
1 224 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
263 
114 
31 
29 
15C 
1 19 
64 
30 
535 
342 
55 
7 d 
lï 
28 
10 
13 
36 
19 
20 
71 
14 
70 
14 
5 3 
7C5 
64 
4C6 
14 
10 
17 
27 
6 4 
44 
160 
79 
54 
1 7 
150 
35 
12 
2 52 
14 698 
6 565 
7 882 
5 172 
3 139 
2 294 
139 
9 9 6 
413 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
Italia 
5 8 
1C3 
2 32 
5 1 1 ; 
167 
20 
l 
3 
. 7
1 
25 
"*0 ■ 
12 
a 6 7 
1 4 '. 
10 
12 '. 
49 111 
9 71 
23 8 
29 
133 17 
89 30 
68 16 
6 22 
24 
3 172 
23 12 
5 22 
4 
28 
2 1 
12 
7 
14 5 
2 18 
31 
9 5 
. , 2 
51 1 
2 3 1 4 7 4 
1 16 
4 0 3 5 
. . a 
12 
14 13 
31 53 
4 4 
62 113 
70 9 
54 
7 1 
9 0 60 
16 19 
2 52 
1 129 1 372 594 7 013 4 59C 
1C7 842 342 3 4 9 6 l 7 7 8 
1 0 2 2 5 3 1 . 3 517 2 812 
159 4 9 6 
b l 3 5 1 
663 34 
69 34 
756 
­
2 374 2 143 
1 570 1 127 
801 5 9 6 
15 2 1 
3 0 2 1 0 
342 7 1 
8 4 4 0 . 7 1 MACHINES POUR LAVAGE, ELANCHIMENT CL T E I N T U R E , AUTRES OLE 
HACHINES A LAVER LE L I N G E , CAPACITE PLUS DE 6KG EN CINGE SEC 
23 . 352 122 0 0 1 FRANCE 
2 1 5 . 42 
( 4 
52C 4 22 
455 
51 1 
26 
8 
1 i 
1 
3 
47 i 
27 
24 
2 4 7 
172 
7C 
11 
6C8 
69 6 
23 1 
19 
2C 
12 
. . 226 
5 5 2 
8 
3 
a , 
a . 
5 
. « a a 
a · . a 
. . . . 2 1 < 
3 2 7 6 
25 
223 
24 
22 
114 
1 ( 5 
3 
. ice 4 
. . , . 47 
. , . . ( 3 
29 
a . 
a a 
a 
. . 54 
7 
176 
1 257 
2 9 6 17 0 0 2 e E L G . L U X . 
2 6 7 19 0 0 3 PAYS­BAS 
53 0 0 4 ALLEH.FED 
3 3 0 0 0 5 I T A L I E 
128 47 0 2 2 RCY.UNI 
13 3 0 2 6 IRLANDE 
33 028 NORVEGE 
15 9 0 3 0 SUEOE 
12 8 032 FINLANOE 
2 7 27 0 3 4 OANEMARK 
222 2 1 0 3 6 SUISSE 
288 7 038 AUTRICHE 
4 1 55 040 PORTUGAL 
107 28 0 4 2 ESPAGNE 
159 87 048 YOUGOSLAV 
57 86 0 5 0 GRECE 
4 2 10 0 5 2 TURQUIE 
156 2 4 0 5 6 U . R . S . S . 
5 0 5 8 A L L . H . E S T 
215 77 060 FCLOGNE 
317 062 TCHECOSL 
51 2 0 6 4 HONGRIE 
48 22 0 6 6 ROUHANIE 
154 8 0 6 8 BULGARIE 
45 13 204 .MAROC 
12 47 2 0 8 . A L G E R I E 
2 212 . T U N I S I E 
7 10 2 2 0 EGYPTE 
59 
3 
30 
14 
20 
17 
2 
2 
24 
1 
1 9 1 2 
3 526 24 
104 2 
Y 
198 4 
13 
17 
8 1 1 
90 1 
28 ( 
2 < 
13 1 
43 
7 
2 
57 6 
2 
3 4 
188 
39 1 
48 
29 
13 ' 
123 
. 51 
86 
58 < 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
24B .SENEGAL 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
322 .CCNGO RC 
342 ­SOMALIA 
346 KENYA 
370 .HADAGASC 
> 378 ZAHBIE 
> 390 R .AFR.SUC 
1 400 ETATSUNIS 
) 4 0 4 CANADA 
! 412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
436 COSTA RIC 
! 4 8 0 COLOMBIE 
ι 4 8 4 VENEZUELA 
) 500 EQUATEUR 
504 PEROU 
1 508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
> 528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
1 6 12 IRAK 
! 6 16 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
1 640 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
1 6 6 8 CEYLAN 
ι 6 8 0 THAILANCE 
700 INDONESIE 
7C2 MALAYSIA 
, 708 F H I L I P P I N 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
2 412 
2 189 
1 0 4 4 
3 2 5 3 
4 117 
1 396 
244 
188 
143 
l i a 
189 
1 386 
1 245 
579 
1 8 4 6 
2 2 7 1 
1 130 
3 50 
3 856 
7 1 2 
1 8 6 9 
1 872 
524 
425 
5 5 4 
1 3 9 4 
574 
49 
1 14 
294 
10 
77 
6 1 
131 
t l 
1 1 
1 1 
1 18 
76 
974 
19 777 
795 
3 564 
220 
2 5 7 
1 3 3 1 
1 6 6 1 
192 
67 
748 
2 4 1 
49 
13 
710 
18 
1 ( 9 
1 171 
454 
14 
759 
177 
121 
6 74 
497 
403 
1 767 
7 8 4 6 
337 2 1 579 4 9 4 
836 . 74 1 208 7 1 
4 12 . 9 1 9 109 
2 9 1 7 54 54 . 228 
2 7 8 4 a . 1 333 
6C2 l f 
156 
46 
7 42 
7 
16 3 
266 44 
110 4 
135 2 
1 269 3 
8 8 3 
363 
6 2 
2 7C2 
6 1 4 72 
160 13 
113 
157 
54 
1 0 7 8 
2 1 1 4 
28 
15 
. . a . 
8 
. . 2
a , 
a 
. . 
a 
529 249 
79 9 
142 
82 12 
66 4 5 
92 78 
9 3 8 137 
1 107 24 
199 243 
4 74 8 0 
967 4 2 1 
356 4 1 1 
227 6 1 
1 0 1 3 143 
26 
> 1 210 48C 
1 759 
309 16 
273 98 
907 45 
252 6 4 
115 244 
19 2 
53 46 
294 
10 
69 
6 0 1 
128 1 
61 
11 
11 
n a 5 21 
166 64 6 540 178 
15 969 . 14 2 534 1 240 
166 . . 517 110 
1 9 6 5 
142 
205 
6E3 
1 0 4 6 
16 
1 
579 3 
18 
. . . 234 
. a 
3 ( 4 
2C7 
a a 5 
. . . 493 
19 
1 125 
7 523 
1 369 190 
78 
52 
560 88 
575 4 0 
145 31 
19 67 
79 87 
2 1 9 4 
49 
13 
2 0 0 2 7 6 
18 
23 146 
801 6 
1T4 73 
14 
) 2 4 3 
145 32 
105 16 
6 1 8 6 
. , 362 22 
642 
2 6 8 45 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
339 
Januar­D 
Lander­
schlùsscl 
Code 
Vi­
ezember — 1970 — Jan, 
M E N G Ε Ν 
EWG­CEE 
i l t : 11 
74C I C I 
eco 7C 6C4 11 
l e t e l i ¡ce 
IC IO 2 797 
i e 11 13 4 1 1 
1C20 8 C31 
I C H 1 138 
1C20 2 513 
1C 21 9 1 
1C22 419 
1C4C 1 6 ( 8 
F rance 
( i 
i I 
¡I 
• 
e i f 
1 2 3 6 
7 726 
5 343 
2 ( 7 
1 Í C 4 
12 
2«. 7 
761 
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c 
. ­
e , 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
110 
51 
35 
9 
61 89 5 666 
40 66 1 2 4 4 
¡ 1 23 4 4 4 2 
12 
7 
5 1 9 6 7 
2 755 
3 17 1 C ; 
. 2
7 
MA jCF INEN UNC APPARATE ZUM TRCCKNEN, FLER 
CCI 579 
CC2 4 ( 5 
CC3 ( 4 2 
CC4 1CÍ 
CCb 1 29C 
C ¡ 2 546 
C24 7 
C ¡ 6 47 
C28 39 
C20 ( 4 
C22 145 
C24 34 
C 26 2 56 
C28 215 
C40 215 
C42 144 
C 4 Í 2 
C48 34C 
C50 161 
C52 129 
C56 101 
C58 17 
CÍO 4 ( 0 
C62 175 
C ( 4 57 
C ( 6 191 
C í o 126 
2C4 151 
2C6 134 
2 12 6 
220 55 
2 ¡ 4 33 
246 35 
¡ 6 6 1 ( 6 
222 55 
252 41 
240 262 
4C0 776 
4C4 121 
412 2 2 ( 
426 27 
432 22 
' 2 6 26 
460 7C 
4 6 4 50 
5C0 i 
5C4 57 
ÍCB 2 0 
512 11 
516 37 
5¡C 43 
528 135 
( 1 2 15 
( 1 6 236 
( ¡ 4 75 
110 166 
t í 4 10 
( 6 0 113 
( 5 2 46 
( 9 6 3 
7C0 58 
1C2 53 
Í f 8 113 
728 4 ( 
7 2 2 5 3 
726 159 
74C 94 
6CC 56 
6C4 8 
ICCO 1 1 ­ 2 5 6 
I C I O 2 463 
K 1 1 7 E 14 
1C20 2 E65 
I C H 1 576 
1C2C 2 6 18 
1C21 56 
IC 3 2 ¡ 9 4 
1C40 1 127 
121 
! ie 
45 
. . . . . 18 
. 3
. . 4 
. 5
, . . 17 
1 
3 
. . , £6 
62 
2 
, . 1
. . 5
i 1 
4 
. . . . . . . . . . . . . . . . a 
. . 3C 
3 
3 
. . . IC 
. . . . • 5¡e 
2<b 
¡ 6 3 
b b 
ι 
16 I 
2 
124 
i 1 
79 
60 
1 9 4 1 
Italia 
12 
23 
Ι β 
2 
1 4C8 
2 1 1 
1 197 
7 04 
167 
355 
. 60 
138 
I N D U S T R I E L L E 
19 ND 9 0 7 
. 11 
6 
2 
19 
i S 
38 
31 
1 
1 
3C 
. 19 
• 
«ίδϊτΗϊιΙ!ϊΕιοΙΕΙΙ!"Ε 2ljH " C « N ^ · ^EB 
CCI 3 3 7 
CC2 438 
CC3 7 ( 1 
CC4 596 
CC5 144 
C22 n e 
C ¡ 8 45 
C20 63 
C22 3 Í 
C24 114 
C 26 H C 
C28 141 
C40 37 
C42 39 
ce 11 
C50 10 
etc i (t2 15 
C Í 4 7 
¡ce io 2 12 4 
34C 46 
18 
ε 46 
14 
¡ 5 
. 
. . 1
ί 
15 
b 
7 
. 4 
6 
. ', , 4 
t l 
18b 
474 
à 15 
6 ä 
3 2 1 
612 
. , 1 243
5 4 1 
7 
a 
39 
64 
127 
34 
2 3 8 
315 
302 
108 
2 
312 
167 
126 
101 
a 
4 4 3 
170 
57 
155 
118 
82 
2 0 
4 
4 0 
23 
34 
1 6 1 
59 
36 
2 34 
7 7 2 
115 
324 
27 
22 
26 
67 
50 
5 
86 
20 
11 
37 
43 
65 
8 
2 3 6 
6 9 
164 
. 83 
45 
a 
98 
53 
113 
36 
a 
159 
86 
56 
8 
IC 115 
3 0 8 4 
7 C32 
3 567 
1 5 4 0 
2 422 
94 
105 
1 0 4 3 
ANDERE ALS 
2 4 9 
2 3 0 
6 8 5 
. 130 
131 
45 
77 
36 
114 
98 
134 
12 
29 
3 
9 
, 9 
7 
. 1 
38 
51 
23 
18 
2 
. 5
. 47 
. . . 14 
. 13 
31 
. 23 
14 
3 
. . 16 
2 
. 36 
10 
3 
33 
. 15 
10 
. a 
. . 27 
. 16 
2 
. . a 
3 
. . 11
, . . . 70 
7 
1 
6 
. 10 
. . . . . . . 53 
. 8 
• 
584 
96 
4 8 3 
246 
32 
179 
. 36 
63 
27 
5 
65 
74 
11 
10 
* γ W Γ I, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
736 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUST 7 A L I E 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 M 0 Ν C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 21 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 179 
583 
339 
46 
83 613 
13 0 1 4 
7C 600 
40 6 Í 4 
5 129 
19 523 
2 9 7 
2 0 3 3 
10 213 
France 
333 
185 
1C2 
• 
47 3C3 
t 5 4 1 
4C 7 f 3 
27 9 1 9 
1 161 
5 0 0 4 
20 
1 332 
3 840 
8 4 4 0 . 7 5 » 1 MACHINES ET APPAREILS A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 3 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE,. 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
2 8 8 N I G E R I A 
322 .CONGO RD 
352 TANZANIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
428 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IR AK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBOCGE 
700 INCONESIE 
702 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
728 CCREE SUC 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 ­ A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 9 1 5 
1 138 
1 7 6 4 
2 0 1 
3 7 4 6 
1 623 
26 
124 
l t l 
2 1 6 
4 1 9 
137 
796 
9 29 
1 022 
4 54 
11 
1 327 
5 9 3 
4 3 0 
4 6 1 
32 
1 5 8 1 
647 
95 
9 4 5 
4 4 6 
445 
449 
23 
176 
66 
178 
520 
223 
169 
S33 
2 1C4 
3 59 
1 2C4 
9 2 
74 
74 
124 
133 
28 
332 
63 
100 
123 
125 
3 8 1 
43 
8 8 1 
267 
4 9 0 
31 
276 
183 
10 
3 0 1 
195 
457 
190 
93 
560 
2 8 1 
188 
24 
35 147 
9 762 
25 383 
<11 869 
4 510 
9 3C8 
4 0 4 
9 3 0 
4 2 0 6 
1C6 
2 
183 
7Θ 
25 
26 
15 
27 
32 
9 
10 
. . . 193 
2 5 4 
9 
. . 3
. . 18
67 
27 
. 1
63 
15 
10 
. . 2
45 
. . . . " 
1 257 
3 6 9 
eea 2C7 
26 
6 3 0 
6 
469 
51 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
772 
268 
137 
36 
Í 7 5 212 28 565 
4C3 130 5 039 
272 62 23 526 
178 20 9 2 9 0 
1 1 1 1 3 C89 
7 56 8 765 
2 7 7 
4 . 386 
87 6 5 4 7 1 
SECHER A L 'USAGE I N D U S T R I E L 
155 NO 2 6 3 8 
952 
22 
12 
7 
12 
i • 
219 
195 
23 
3 
. . 20 
. 2 
­
1 6 8 8 
, , 3 6 6 1
1 6 1 3 
26 
. . 1 6 1 
2 1 6 
3 9 4 
137 
7 4 0 
9 2 9 
9 9 6 
3 5 7 
11 
1 223 
5 5 9 
4 2 3 
4 6 1 
. 1 52 3
6 2 7 
95 
82 8 
4 2 8 
2 4 6 
79 
14 
145 
48 
175 
517 
223 
151 
6 6 1 
2 076 
3 2 7 
1 195 
92 
74 
7 4 
116 
133 
2B 
312 
63 
100 
123 
125 
2 2 9 
24 
8 7 6 
2 53 
478 
a 
2 1 3 
168 
. 3 0 1 
195 
4 5 5 
145 
. 5 6 0 
2 64 
1ST 
2 4 
32 194 
e 9 3 9 
23 2 5 5 
11 0 8 0 
4 818 
8 213 
3 9 8 
3 3 9 
3 962 
8 4 4 0 . 7 7 · ! HACHINES ET APPAREILS A SECHER POUR D'AUTRES USAGES 
O01 FRANCE 
C02 BELC­ .LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
C04 ALLEH.FED 
0C5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
028 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
034 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 FCLJGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 hONGRIE 
208 . A L G E R I E 
212 ­ T U N I S I E 
390 R .AFR.SUD 
860 
1 C22 
1 6 9 7 
1 2 51 
4 7 5 
562 
177 
2 1 8 
113 
2 β 9 
276 
4 1 1 
156 
103 
42 
20 
47 
85 
21 
7 0 
17 
1 70 
. 127 
62 
273 
91 
182 
a 
. , . 1
48 
54 
23 
33 
. 37 
43 
. 24 
14 
20 
1C6 7 0 1 
2 5 7 589 
5 . 1 536 
1 773 
2 362 
36 358 
137 
IC 
IC . 
21 
2 08 
118 
2 8 9 
2 5 6 
363 
36 
71 
7 
16 
. 4 2 
21 
1 
3 
129 
I t a l i a 
7 4 
1 3 0 
100 
10 
6 8 5 8 
9 0 1 
5 9 5 7 
3 4 5 7 
7 4 7 
1 6 9 1 
a 
3 1 1 
8 0 9 
122 
8 0 
52 
6 
. 10 
. 124 
. . . . 30 
, 26 
8 0 
. 7 7 
34 
7 
. , 49 
10 
. 117 
18 
6 
114 
a 
3 1 
18 
. . , . 65 
1 
32 
8 
20 
1 5 Î 
19 
3 
14 
. 3 1 
a 
. . , . . . 9 3 
. 17 
. ■ 
1 4 7 7 
2 5 9 
1 2 1 7 
579 
66 
44 5 
. 120 
193 
QUE 
73 
9 
9 4 
204 
. 6 
. a 
. . 19 
. 26 
9 
2 
4 
a 
. . 5 
. * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
340 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4CC 
412 
512 
528 
Í C 4 
t 16 
674 
7CC 
722 
740 
577 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C H 
1C20 
I C 2 1 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
67 
22 
i 
IC 
4 
11 
14 
3 
22 
IC 
¡ S í 
2 ( 6 5 
2 2 7 6 
1 117 
970 
7 1 1 
116 
3 
2C 
25 
F rance B 
7C 
l b 
. 5 
1 
b 
. β 
. • 
262 
ee 174 i t e 52 
b6 
2 
17 
IC 
MASCHINEN ZUM C r E W l S C F ­ R E 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C26 
C28 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
C50 
Cb6 
C t 2 
C f 4 
C t 6 cte 2C4 
2C8 
2 12 
268 
2C2 
3 2 2 
2 *6 
25C 
4C0 
4C4 
< I 2 
460 
464 
512 
526 
616 
( ¡ 4 
7Ct 
722 
726 
740 eco 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C40 
1 C74 
171 
1 ( 4 
2 4 1 
21 
12b 
9 
9 
73 
9 
26 
13C 
1 ( 2 
24 
ICC 
43 
12 
( 3 Í 
14 
28 
7 
11 
45 
7 
. 7 
2 
2 
55 
635 
61 
4C 
H 56 
3C 
223 
12 e 13 
16 e 72 
4 i i " 
1 7 77 
i 556 
1 632 
560 
( 2 4 
11 
( 4 
1C3 
i r 
it 
b 
bC 
3 
2 
47 
3 
26 
• 
1000 kg 
e lg . ­Lux . N e d e r 
15 1 
3 
11 
11 
6 
. . . 
HIGEN 
5 
. 3
1 
1 
3 
2 
33 
9 
23 
L5 
7 
9 
b 
. • 
and 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
57 
7 
2 
L 
2 
5 
14 
3 
14 
1 
2 5 6 
C31 2 163 
7 2 0 1 2 9 4 
15 869 
15 8 0 5 
15 6 1 4 
46 
1 
1 
18 
12 507 
9 106 
5 
8 
7 
llüíHli'I.ciSMiEiíiriífKNSSíPFÍl!"^"" 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C ¡ ( 
C ¡ 6 
C20 
C22 
C24 
C36 
C28 
C40 
C42 
C46 
C46 
CbC 
C52 
C 56 Cbe CíC 
C(2 
C (4 
C Í 6 
C í e 
2C4 
2C8 
2 12 
i 16 
Ü C 
2 2 4 
¡ 4 6 
¡ 7 2 
276 
266 
2C2 
222 
2 3 0 
2 4 í 
2 C34 
i cei 7 ( 7 t e i 1 4 4 5 
493 
4 
146 
127 
151 
157 
65 
725 
677 
2 í t 
Í 4 3 
8 
455 
272 
222 
2 15 
61 
355 
263 
112 
¡ 14 
45 
55 
224 
b t 
4 
25 e2 2 
7 
t 1 
lib 
7 
18 
¡ 1 
7 
54 
7 
( 6 
27 
36 
. 19 
. . 2
. IC 
. b
2b 
, 1 
3 
. b 
13 c 
2 
1 
1 
i ic ÌA ic 
2 Í 5 
. 1C4 
12C 
156 
12 
. . 47 
11 
. 22 
35 
4 
16 
67 
. . 36 
16 
ι 5 
43 
6 
. 4
7 
18 
32 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
157 
7 , 
30 
L 90 
4 
3 
65 
8 
29 
S 79 
106 
, 31 
11 
, . 36 
12 
4 
a 
, 
. . . , . . 3
49 
7 1 9 
30 
5 
16 
2 
4 
3 
35 
9 
. 4
14 
2 
29 
b 2 214 
î 8 0 0 
7 1 4 1 4 
1 1 2 59 
7 3 7 2 
l 102 
i 54 
I t a l i a 
. 1
. 1
1 
. . . 9 
­
218 
171 
48 
31 
24 
16 
. 2 
1 
550 
55 
4 
2 7 5 
. 32 
5 
6 
2 
1 
9 
45 
56 
23 
69 
32 
6 
6 
. 2
34 
7 
3 
15 
6 
, 2 
1 
a 
46 
116 
51 
31 
3 
3 
54 
27 
286 
3 
8 
5 
2 
6 
43 
1 946 
883 
1 062 
548 
172 
4 6 5 
3 
24 
49 
VON GARNEN, 
8 1 120 
! 702 
619 
1 
5 1 2 0 7 
S 3 09 
L 3 
L 126 
, 76 
3 172 
5 146 
1 48 
7 646 
5 6 5 6 
S 243 
7 395 
7 
S 372 
3 149 
191 
2 59 
1 
292 
2 353 
1 105 
164 
4 4 
1 19 
1 126 
25 
. . 30 
83 
2 
6 
B 45 
9 1 
3 
10 
l 13 
3 
467 
103 
37 
175 
. 109 
a 
. . . 4 
3 
13 
12 
95 
134 
1 
110 
76 
13 
153 
49 
67 
26 
5 
47 
. 49 
100 
21 
4 
5 
. . . . 25 
. a 
7 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
412 
512 
528 
604 
6 1 6 
6 2 4 
700 
732 
740 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
E T A T S U M S 
MEXIQUE 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INCONESIE 
JAPON 
HCNG KONG 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
5 
3 
2 
2 
33C 
129 
13 
65 
14 
37 
37 
15 
91 
22 
552 
478 
225 
600 
9 6 6 
0 7 2 
474 
12 
61 
160 
F rance 
164 
1C5 
. 62 
3 
18 
. . 45 
. ■ 
1 533 
553 
579 
633 
325 
266 
7 
bO 
61 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
552 
47 1 766 
6 1 17a 
41 36 
31 36 
10 
. . . 10 
8 4 4 C . 8 1 HACHINES POUR LE NETTOYAGE A SEC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
056 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
212 
288 
302 
322 
346 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 0 
4 8 4 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
7 06 
732 
7 3 6 
740 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
ITAL I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.CCNGC RC 
KENYA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOHBIE 
VENFZUELA 
C H I L I 
ARGENT INE 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
2 
13 
5 
8 
5 
1 
I 
e " 0 · 8 5 LÔVBIGEI EN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
204 
208 
212 
216 
2 2 0 
224 
2 48 
272 
276 
288 
302 
322 
770 
346 
FRANCE 
BELG.LUX . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHFCCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
KENYA 
6 
3 
2 
2 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 4 5 
529 
517 
9 7 1 
127 
4 2 1 
25 
35 
255 
37 
12d 
456 
5 1 1 
78 
279 
154 
26 
22 ai 61 
112 
25 
27 
212 
24 
14 
22 
12 
15 
3 2 0 
643 
297 
116 
87 
17 
2C0 
101 
894 
45 
16 
34 
58 
25 
234 
6 2 1 
590 
230 
9 5 1 
89 1 
9 7 1 
41 
279 
306 
. 3 
. 26 
. 6
. . . . 
. . . 1
. 3 
. . , . . 30 
1 56 
. 14 
10 
. . . . , . . 
. _ 6 
. . . . . • 
212 
79 
273 
10 
6 
223 
18 
166 
­
21 33 
1 
2 
2 
159 
1 
1C5 218 
37 195 
t e 23 
45 17 
32 17 
23 6 
15 
6 
• 
> S T . ? K E 5 E T E X T I [ E S , S 5 ' G E D E S F , L S 
652 
7 7 4 
2C6 
225 
897 
9 7 6 
16 
2 74 
4 09 
674 
73 1 
324 
39 7 
CIO 
2 3 6 
123 
24 
235 
76 1 
755 
057 
278 
598 
8 7 1 
510 
4C4 
787 
397 
2 33 
210 
1 3 
177 
386 
19 
10 
160 
429 
31 
80 
70 
16 
. 331 
27 
178 
1C4 
2 30 
. 59 
. . 1
3 
39 
18 
113 „ 5 
2( 
. 37 
73 
21 
12 
5 
i r 
8 
126 
7 77 
37 
. . . 7
6 
. . 23 
. . ' 
77 ! 228 
362 
222 
559 1 019 
467 26 
56 90 
3 
2 
114 21 
26 26 
20 
6 1 
82 7C 
t 16 
55 30 
14C 75 
. 50
1C2 
5 
23 
1 5 
1 
15 
6 0 
. 7
1 
. . ι 2
) 9 
. . . . a 
. 18
. . 2e 6 
11 
(BR) 
5 
3 
7 
2 
1 
1 
2 
7 
7 
4 
4 
1 
148 
24 
8 
2 
9 
16 
36 
15 
46 
3 
­
611 
2 0 8 
4 2 1 
198 
650 
160 
8 
5 
64 
687 
363 
490 
a 
175 
317 
13 
15 
717 
13 
100 
310 
777 
. 107 
47 
. . 81 
85 
75 
. . . . . . . 18 
164 
318 
117 
11 
84 a 16 
8 
77 
34 
. 13 
52 
6 
117 
6 4 6 
864 
781 
7 6 1 
3 11 
336 
a 
6 
167 
I t a l i a 
1 
5 
1 
7 
1 
. . 19 
­
5 0 1 
380 
121 
68 
51 
48 
. 6 
4 
1 504 
161 
13 
786 
. 103 
17 
20 
9 
4 
28 
133 
139 
75 
171 
107 
16 
22 
. b 
8 7 
24 
7 
56 
18 
. 6 
3 
. 156 
305 
180 
95 
7 
9 
184 
93 
8 1 1 
1 1 
16 
15 
6 
19 
117 
5 5 9 0 
2 4 6 4 
3 125 
1 596 
507 
1 365 
8 ai 144 
, TISSUS eu 
4 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
218 
1 76 
370 
. 2 98
181 
13 
211 
7 74 
6 1 9 
689 
196 
159 
966 
798 
8 011 
71 
837 
397 
698 
391 
. 4 78
74 1 
4 76 
187 
2 74 
17? 
52 6 
100 
1 
147 
386 
16 
4 
141 
718 
8 
52 
47 
5 
1 433 
355 
87 
4 6 9 
. 4 1 9 
. 7 
. 1
70 
7 
47 
40 
335 
29 5 
3 
34 3 
2 4 0 
43 
6 1 4 
145 
26 8 
71 
28 
207 
. 139 
326 
73 
12 
70 
. . . 1
114 
. . 17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
341 
Januar-D 
Landcr-
schlussel 
Code 
pays 
2 5C 
252 
2 Í 6 
27C 
276 
262 
250 
4CC 
4C4 
4 12 
i l t 
4 ¡ 8 
422 
' lb 
4 4 0 
452 
460 
464 
bCO 
bC4 
bea 
b 12 
b 16 
52C 
524 
5 ¡ e 
t C 4 
i 12 
6 16 
i 24 
t Í 0 
Ü 4 
tt» 
teo 
7CC 
7C6 
7C6 
726 
722 
726 
74C 
eco 
eC4 
ICCO 
K. IC 
IC 11 
1C20 
I C H 
1C20 
IC2 1 
1C32 
I C 4 0 
EPSAT2 
CC I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C26 
C28 
C20 
C32 
C24 
C36 
C38 
C4C 
C42 
C 4 Ii 
C5C 
C52 
C56 
C58 
etc 
C Í 2 
C Í 4 
C Í 6 
C t e 
¡C4 
2C8 
2 12 
¡ l e 
¡ , C 
2 2 4 
¡ 7 6 
244 
¡ 4 8 
¡ 7 2 
276 
280 
¡ 8 4 
¡ 6 8 
2C2 
2C6 
3 14 
2 18 
222 
334 
252 
270 
278 
250 
4C0 
4C4 
4 12 
4 ) 6 
424 
4 ¡ 8 
422 
»26 
4 4 8 
46C 
464 
5C0 
5C4 
5C6 
5 12 
b 16 
b ¡C 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
48 
ί 
5 
1 5 
4 
2C1 
1 245 
169 
«C I 
22 
1 5 
5 
t 
b 
3 i 
4 4 
1 l a 
2b 
IC 
i i ' , 
t 1 
1 1 
¡C 
2 
1 72 
¡ 7 
56 
43C 
98 
6 7 
5 9 
54 
5 2 
147 
. . 55 
l b b 
l b 7 
S t 
2 7 1 
1 15 
15 
i e C2C 
( CC8 
12 C14 
i ( 1 5 
2 Í 7 C 
3 9 4 0 
54 
466 
1 4b3 
France 
3 
. 1 
a 
i i 
b 
, a 
a 
a 
. 1 
. . b 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
b 
5 
a 
a 
2 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
e 
a 
a 
6 
­
459 
154 
366 
142 
51 
122 
9 
i t e 
22 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
1'. 
1 " 
7 
a 
5 
7 
IC 
1 248 
789 
4b9 
236 
l b ( 
ee 5 
43 
35 
l ' i 
N e d e r l a n d 
2< 
25 
11 
2 
36 
. . . 7C 
. . . a 
. a 
a • 
97C 
595 
3 7 6 
165 
77 
167 
. 2 
23 
e 2 
Q U A N Τ 1 TÉSI 
Deutsch land 
(BR) 
1 
12 
3 
9 
5 
2 
2 
1 
2 
16 
6 
2 
. 4 
218 
C63 
143 
378 
21 
13 
3 
5 
2 
. 32 
112 
11 
53 
293 
81 
11 
6 
1 
102 
5 
8 
383 
54 
45 
37 
54 
44 
65 
4 
55 
155 
138 
96 
227 
95 
17 
7 38 
646 
090 
2 1 0 
153 
863 
36 
171 
C17 
I t a l i a 
3 
. . . 15 
. 29 
130 
6 
17 
2 
2 
2 
, 3 
32 
. 5 
9 
17 
46 
6 
. 14 
1 
65 
5 
90 
42 
32 
6 
22 
. 8 
2 
29 
. . 1 
. 4 
6 
2 
2 5 6 5 
7 8 2 
1 7 8 3 
7 4 6 
233 
690 
. 170 
346 
­ LNC E I N Z E L T E I L E F . HASCHINEN DER NRN. 8 4 4 0 . 6 1 B I S 85 
ί 7b 
Í Í C 
514 
1 216 
395 
258 
2 5 
32 
173 
22 
2'.2 
457 
256 
63 
¡ 5 C 
1 12 
57 
Í 8 
1C5 
IbC 
122 
2 14 
7 2 
4 1 
25 
6 7 
98 
2b 
2 
IC 
6 
7 
1 1 
4 
34 
148 
31 
4 
bC 
1 1 
4 
? 
1 
17 
12 
42 
2C 
ie 13 e 
5 7 1 
46 
6 7 
7 
18 
4C 
1 
3 
4 
57 
( 6 
1 1 
17 
2 0 
24 
. 16 
a 
1 I 1 
59 
4 ¡ e 
'2 
IC 
2 
5 
. 1 12 
13 
7 
32 
e 1 
5 
2 
65 
44 
18 
1 13 
. 1 
1 
Í 3 
75 
14 
. . a 
a 
6 
a 
6 
2 
IO 
15 
12 
27 
1 Í Í 
a 
( 7 
75 
1 
e . 1 
. a 
e 12 
3 
2 
4 
6 
16C 
2 6 6 
. 7C6 
76 
58 
4 
3 
6 
. 1 ( 6 
143 
17 
1 
57 
7 
2 
2 
. 1C4 
70 
9 
27 
6 
1 
2 
1 
. a 
1 
. 5 
1 
2 
2 3 
140 
28 
1 
4 
2 
. 1 
. . . 2 
a 
31 
2 2 1 
30 
17 
34 
29 
21 
4 6 3 
2 5 5 
367 
, 2 7 6 
169 
23 
23 
165 
31 
65 
3 06 
217 
1Θ 
173 
60 
22 
55 
14 
. 42 
90 
44 
33 
23 
16 
7 
11 
a 
7 
6 
2 
4 
2 
5 
6 
3 
. 28 
2 
2 
1 
1 
10 
6 
8 
11 
. 61 
292 
23 
33 
6 
1 
6 
1 
2 
3 
27 
43 
10 
l i 
i a 
19 
. 11 
46 
8 
2 1 
107 
. 13 
. . 2 
. 1 
23 
54 
12 
12 
44 
24 
9 
9 
2 
2 
2 
2 
ι Y 
NIMEXE 
v r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
350 
352 
366 
370 
378 
382 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
416 
428 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
480 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 a 
6 6 0 
700 
7 0 6 
7C8 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
eoo 604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
CUGANCA 
TANZANIE 
MCZAMBICU 
.MADAGASC 
ZAM8 IE 
RHCDESIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
HAIT I 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANCE 
INDONESIE 
S IN3AP0UR 
P H I L I P P I N 
CORSE' 5UC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
H.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 0 . 9 0 PARTIE 
8 4 4 0 . ί 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
04a 
050 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
2 0 4 
208 
212 
216 
2 2 0 
224 
2 3 6 
244 
248 
272 
276 
260 
2 6 4 
288 
302 
306 
314 
318 
3 2 2 
334 
352 
3 7 0 
378 
390 
400 
4 0 4 
412 
416 
4 2 4 
428 
432 
476 
448 
480 
4 3 4 
500 
504 
5ca 
512 
516 
520 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLUGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
H E Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
- C . I V G I R E 
GHANA 
.TCGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGO RD 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
-MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNOURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
CCSTA RIC 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEPOU 
BRES I L 
CHIL I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
4 
1 
1 
1 
66 
19 
46 
23 
9 
15 
l 
7 
20 
181 
22 
23 
3 4 
12 
177 
6 3 5 
6 5 8 
6C6 
9 5 
73 
21 
28 
24 
eo 
214 
514 
104 
313 
156 
4 4 0 
45 
( 2 
11 
824 
B l 
353 
795 
367 
316 
244 
2C8 
193 
4 ( 2 
105 
2 2 5 
7 4 7 
6 4 7 
4 0 8 
9 6 4 
559 
69 
C41 
2 0 3 
836 
7 7 9 
064 
6 9 5 
176 
8 ( 1 
359 
France 
Π 
9 
. 156 
35 
. a 
. . . 6 
. . 23 
. . . . . . . . 22 
18 
. a 
22 
. . . . . . . 32 
a 
, 26 
. 
2 119 
( 4 0 
1 478 
7 5 3 
2 5 1 
559 
44 
4C7 
165 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
4 
74 
45 
15 
2C 
23 
i e 
36 
14 
3 395 
2 0 2 1 
1 373 
836 
40C 
306 
25 
154 
2 3 1 
N e d e r l a n d 
1 2 Ï 
. . . 79 
97 
3 
17 
. . . . . . 31 
2 
. . . . . . . 12 
, 8 
119 
a 
a 
164 
. a 
. a 
a 
49 
2 
2 9 4 8 
1 6 3 6 
1 312 
7 1 7 
317 
512 
lï 83 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
4 
1 
1 
1 
49 
12 
36 
19 
7 
12 
5 
S ET PIECES CETACHEES CES MACHINES REPRIS 1 À 85 
. 2 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
856 
197 
729 
242 
137 
798 
156 
212 
710 
2 0 3 
8 8 5 
1 2 1 
310 
2 8 4 
1 11 
8 1 4 
329 
342 
536 
758 
638 
868 
543 
333 
163 
427 
2 4 6 
166 
10 
99 
22 
21 
38 
39 
192 
4 8 5 
197 
16 
2 8 4 
68 
15 
24 
12 
128 
67 
223 
226 
33 
8 8 1 
026 
319 
500 
65 
124 
147 
10 
27 
33 
339 
6C9 
( 0 126 
160 
2 10 
11 
57 
. 4ca 164 
748 
171 
75 
8 
26 
1 
4 
65 
61 
26 
93 
54 
5 
29 
16 
260 
128 
161 
2 5 1 
3 
4 
10 
247 
59 
77 
. . . 1 
11 
3 
30 
15 
3 
20 
23 
2 
, 8 
85 
i e 
. 46 
150 
15 
11 
4 
î 
2 
a 
8 
2 
. 3 
20 
55 
* 
443 
a 
137 
167 
11 
26 
10 1 
1 
15 
20 
12 
1 
2 
î 
3 
5 
a 
. a 
. 3 
1 
5 
IC 
6 
1b 
17 
2 
1 
• 
627 
5 2 9 
2 043 
2 5 5 
4 9 0 
18 
19 
32 
1 
4 3 7 
310 
5C a 2 2 6 
51 
14 
13 
1 
613 
273 
49 
131 
34 
2 
15 
25 
a 
12 
16 
12 
16 
1C2 
4 2 1 
1 ( 6 
11 
31 
24 
4 
13 
i 4 
30 
1C2 
152 
870 
47 
186 
2 
111 
114 
a 
6 
1C6 
128 
10 
2 
5 
4 
13 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
49 
22 
14 
12 
350 
222 
575 
526 
39 
66 
13 
21 
10 
160 
4 9 5 
57 
227 
002 
4 1 4 
4 4 
21 
3 
6 0 2 
16 
48 
649 
2 4 0 
187 
153 
2 0 8 
172 
257 
2 4 
225 
747 
597 
4 0 8 
948 
4 5 9 
58 
4 72 
562 
9 1 0 
312 
2 0 6 
0 5 1 
103 
750 
547 
AUX 
6 2 1 
2 24 
3 8 8 
70Õ 
178 
130 
156 
672 
192 
342 
6 7 0 
051 
165 
7 8 3 
568 
192 
2 8 5 
107 
3 8 5 
554 
4 0 6 
277 
150 
144 
59 
87 
1 
73 
22 
4 
15 
18 
60 
49 
31 
2 
210 
21 
9 
11 
12 101 
24 
64 
106 
2 
583 
857 
215 
284 
59 
13 
32 
10 
22 
27 
223 
4 6 9 
48 
Π Θ 
133 
154 
7 
36 
I t a l i a 
12 
a 
34 
88 
2 07 
3 1 
63 
6 
7 
a 
14 
8 0 
17 
32 
86 
154 
26 
1 
4 1 
3 
200 
15 
3 0 5 
123 
99 
10 
9 1 
2Î 5 
8 1 
a 
4 
16 
25 
9 
S 107 
2 3 4 4 
5 7 6 3 
2 1 6 1 
8 5 0 
2 2 6 7 
5 3 9 
1 3 3 3 
N C S . 
165 
36 
40 
2 8 4 
29 
ï 4 
5 
6 
6 0 
1 7 1 
17 
46 
19 0 
93 
26 
6 5 
17 
14 
14 
3 
18 
21 
6 0 
1 
4 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 0 
a 
a 
a 
8 
39 
49 
3 1 
9 4 
9 4 
25 19 
a 
a 
a 
3 
i 10 
2 
3 
a 
a 
8 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NJMEXE voir en fin de volume 
342 
Januar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
'.'ti 
528 
( C 4 
Í C 8 
( 1 2 
( 1 6 
( 2 0 
( 2 4 
( ¡ 8 
i t o 
t Í 4 
ite 
( 6 0 
( 5 2 
7CC 
7C2 
7C6 
7C6 
726 
132 
726 
7 40 
6CC 
6C4 
K C C 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
NAEHM 
ezember — 1970 — Jan\ 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 
71 
IC 
b 
19 
46 
13 
t l 
3 
142 
26 
15 
5 
47 
122 
1 
2 
26 
7 
36 
IC 
22 
46 
. 
5 127 
3 722 
5 4Ct 
2 CC5 
1 112 
1 i t i 
145 
¡ 14 
743 
France 
¡er-Décembre 
Be lg 
? 
2 
b 
IC 
2 
15 
" 
1 32 
Í 4 ( 
66 
16 
e 2 b' 
2 
¡i 
2 ί 
ASCUNEN.NAEl -MASCH 
S T E P P S T I C H N A f F H A S C H N E N 
OCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C¡4 
C ¡ 6 
C28 
C20 
C24 
C26 
C26 
C ' 2 
C46 
C56 
¡C4 
2C8 
2 16 
272 
268 
322 
220 
346 
352 
2 ( 6 
390 
4C0 
4C4 
416 
42C 
4 ' C 
456 
4 Í 2 
464 
5CC 
5C4 
5 12 
6C0 
Í C 4 
t 12 
7C0 
7C2 
7C6 
7 4 0 
6C0 
6C4 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1 C 2 I 
I C 2 0 
1C21 
1C22 
1C40 
iuir 
1(1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C ¡ 4 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C46 
C48 
CbO 
C 5 ¡ 
C56 
C Í 2 
MAX. 17KG H I T MOTOf 
14 
2C 
19 
21 
2 
4 
i 
27 
41 
4 
11 
13 
2 
4 
22 
2 
« 6 
3 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
56 
2 
4 
2 
2 
2 
7 
3 
2 
2 
5 
4 
2 
4 
2 
2 
14 
5 
28 
21 
446 
75 
27C 
229 
1C4 
1C8 
6 
15 
22 
b 
1 
4 
1 
_, 
STICFNAEFHASChINEN, 
MAX. 17KG H l ) MCTOf 
2 C22 
420 
616 
1 C72 
756 
640 
7 
i 1 
264 
¡ 6 7 
125 
146 
214 
42 
5 
2 2 
i 1 
227 
4 
6 
6 
1000 kg 
- L u x . N e d 
1 
• 
3 6 5 
3C9 
56 
48 
21 
7 
Ί 
1 
2 
NENNADELN 
KOPFGEk lChT 
, WERT LEBER 
KCP 
, N I 
4 
3 
2 
. . 1
. . -
C , 
Q U A N T I T É S 
e r l a n d Deutsch lan 
(BR) 
d I t a l i a 
2 1 
39 27 3 
3 5 
5 
10 I 1 
1 31 6 
11 
26 17 3 
2 1 
119 23 
l 2 4 3 
19 
5 
2 45 
120 2 
. 1 L 
7 16 
3 4 
1 29 1 
9 
21 1 
33 10 2 
2 
2 9 2 5 3 9 5 0 5 6 3 
I 2 3 0 1 3 6 1 182 
1 6 5 5 2 589 382 
1 9 6 1 745 2 5 3 
4 3 4 9 6 3 104 
664 599 112 
7 1 43 2 
4 34 20 
2 1 6 246 17 
MAX. 16KG CHNE MCTCR 
6 5 R E / S T C K 
ND 14 
13 
14 
13 
CH^ENVÍACÍÉN W W . 
6 
. 4C
1 
4 67 
73 10 
31 
148 
1 79 
6 2 1 
3 
35 
8 
6 
12 
19 1 3 ' 
1 3 
2 
4 
, 
5 
8 
17 
1 
4 
1 
27 
4 1 
4 
11 
IS 
1 
4 
. 2 
. 6 
2 
1 ι 2 
2 
2 
2 
4 
56 
2 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
5 
4 
2 
3 
2 
2 
14 
9 
28 
3 1 
370 
44 
3 26 
2 3 1 
102 
95 
4 
9 
• 
y C T C R 
, 1 146 
237 
264 
9 1 9 
' 62Õ 
1 
> 25 
> 32 
1 179 
> 66 
ì 18 
> 6 1 
> 9 
I 2 
1 19 
3 17 
) 184 
2 
n. γ « 
NIMEXE 
\ß r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
524 
528 
6 04 
608 
612 
616 
6 2 0 
624 
6 2 8 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
692 
700 
7C2 
7 0 6 
708 
728 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8 4 4 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U C 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
JAPUN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­CAMA 
­ A . A O H 
CLASSE 3 
HACHINES MACHINES 
8 4 4 1 . 1 2 * l MACHINES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
C04 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
034 
0 36 
038 
042 
0 4 6 
0 5 6 
2 04 
208 
216 
272 
288 
322 
3 3 0 
346 
352 
366 
390 
4 0 0 
4 04 
4 16 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 4 
500 
504 
512 
6 0 0 
604 
612 
700 
702 
706 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
TETE MAX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
U . R . S . S . 
.HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
­CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
HONOUR.BR 
PANAMA 
O C M I N I C . R 
.MART I N I C 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SI.'iGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 4 1 . 1 3 * ) MACHINES TETE MAX 
OCl 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
Ü36 
038 
040 
042 
046 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
062 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
41 
13 
28 
15 
7 
9 
4 
A 
42 
369 
65 
45 
104 
348 
36 
277 
14 
509 
300 
151 
48 
230 
342 
10 
15 
219 
32 
318 
1 16 
286 
258 
26 
530 
161 
369 
155 
324 
159 
9 8 1 
8 5 2 
052 
F rance 
7 
13 
13 
1 
43 
64 
7 
4b 
5 
. 66 
a 7 
6 
4 
4 220 
1 4 9 1 
2 7 29 
813 
363 
998 
ICO 
434 
9 1 8 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
9 3 2 10 
756 3 
175 6 
136 2 
66 1 
28 2 
10 
4 
12 1 
and Deutsch land 
(BR) 
5 2 1 
141 190 
34 
2 42 
31 23 
9 2 2 1 
29 
7 8 142 
12 
2 7 8 2 3 0 
8 275 
151 
4 8 
10 219 
3 2 6 15 
5 
6 7 
29 184 
3 0 
9 235 
108 
4 2 7 0 
158 119 
20 
C95 24 302 
4 5 5 6 933 
6 4 0 17 369 
9C8 10 419 
346 5 2 3 7 
6 3 0 5 067 
4 7 2 391 
41 2 9 0 
1C2 1 8 8 3 
COUDRE YC MEUBLES ET A I G U I L L E S POUR LES 
A COUORE, UNIQU 
16KG SANS OU 1 
2 
2 
1 
50 
12b 
117 
140 
16 
26 
15 
243 
240 
27 
72 
80 
24 
26 
2 78 
12 
26 
19 
22 
18 
1 1 
13 
10 
17 
io 76 
392 
12 
20 
11 
10 
12 
14 
14 
1 1 
70 
47 
75 
10 
2 4 
10 
1 1 
91 
56 
166 
196 
9 4 1 
4 7 1 
512 
585 
709 
687 
53 
7 3 
279 
12 
48 
25 
11 
. 6 
. 3
, 1
. 18 
234 
. 24 
. 12 
9 
. . . . 2 
l 
. . , . . 2 
. _ . . . . . . . . . a 
• 
4 4 0 
88 
3b? 
48 
17 
70 
74 
74 
224 
EMENT LE 
7KG AVEC 
PCINT 
I t a l i a 
1 
24 
18 
6 
34 
12 
2 
1 
16 
, 1
1 
5 
2 
1 
2 
6 
5 
9 
2 
1 9 8 1 
526 
1 4 5 6 
879 
287 
4 3 6 a 83 
137 
DE NAVETTE. POIDS DE 
MCTEUR, VALEUR M( N. 
3 
14 
13 
4 
7 
1 
1 
* issa°if As*íi¿QYicaNivK 
9 
1 
2 
2 
5 
2 
2 
1 
0 7 Ï 
559 
673 
630 
219 
7 59 
56 
782 
251 
130 
5 9 1 
55 1 
5 4 3 
205 
39 
16 
230 
750 
45 
75 
52 
34 
3 
6 
16 
20 
. 1 
2 7 
1 
1 
. . . 5
13 
, 57 
1 
3 
13 
î 
) S
­
1 
ND 
82 
66 
83 
4 
2 
1 
2 
1 
a 
• 
MOTEUR, NON S C U 5 ' 8 4 
1 
? 
1 
10 6 022 
292 6 3 0 
1 852 
3 7 0 
2 5 200 
I l 1 378 
56 
2 7 5 
1 2 156 
552 
4 2 7 
863 
43 741 
3 159 
18 
2 2 
146 
297 
44 
. . 51 
65UC 
47 
31 
5 1 
101 
3 
26 
9 
243 
237 
23 
71 
8 0 
6 
2? 
4 
1? 
7 
79 
1(1 
9 
9 
1 1 
10 
1 7 
10 
24 
389 
12 
7 0 
1 1 
10 
12 
17 
14 
1 3 
20 
47 
74 
10 
19 
10 
1 1 
9 1 
56 
166 
196 
2 367 
230 
2 138 
1 530 
6 9 0 
6 0 3 
25 
44 
4 
i l ? . 2 " 
3 012 
6 0 3 
68 1 
2 4 4 4 
. 1 347
107 
93 
578 
137 
8 9 
158 
41 
21 
54 
79 
4 8 0 
1 
16 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Von notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volun 
343 
Januar­D 
Under ­
schlassel 
Code 
pays 
C i é 
2(4 
2C8 
i 12 
't 16 
2 26 
232 248 
Ít4 
ito 
4 12 
21t 
2 f C 
2íe 
2(2 
3C6 
3 18 
3 22 
3 10 
3 34 
142 
146 
3^0 
3 ï 2 
2t 2 
2tt 
2 10 
112 
3 18 
390 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 it 
ι 36 
4<C 
4 4 4 
45 6 
4 í e 
44 2 
464 
46 8 
412 
478 
460 
4É4 
468 
492 
5C0 
5C4 
; i 2 î )6 
ί 24 
528 
6C0 
6C4 
6C8 
6 16 
6 24 
6 36 
6 4C 
6 48 
£ 6 0 
668 
6É0 
7C6 
1 28 
740 ecc fiC4 
£ 18 
ÏCCO 
I C I O 
IC 11 
IC 20 
1C2 1 IC 30 
1C31 
IC 22 
1 C 40 
K C F F G Ê 
CCI 
CC2 
CC 3 
CC4 
CC5 C22 C24 
C 26 
C 28 
C 30 C 32 
C34 
C36 
C38 (40 
(42 
C46 
C 48 C 50 
C52 
C56 
CÍ θ 
C60 
C 6 2 
C 6 4 
C66 
C<8 
2 CO 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 16 
2 20 
2 2 4 
248 
2 72 
2 76 
268 
jzember — 1970 — Janv er­Décemb 
M E N G E N 100C 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux 
1 
6 
i 1 16 
16 1 
10 
9 
1 1 IC 4 
5 2 
12 É 
4C S 
26 
3 
132 
59 23 
18 16 
16 16 
IS 7 
IC 4 
2 * 
2 
18 
4 
8 
7 5 
3 
85 79 
6 3 
9 8 
45 
4 2C2 1 
3 Í 3 5 
8 
5 
10 
58 
58 
4 
9 3 
4 1 
58 
7 
¿A 
6 · 1C6 
123 
11 
6 
95 
ICO 
5 
6 
θ 
1 ­
18 
11 1 
7 3 
14C 
17 
5 4 
2 
5 
A 
64 
28 
1 
14 
2 | * « 
173 42 „ 
4 2 
6 5 « 
13 Í 7 C 31C 51 
4 9 3 6 15 46 
f 9 3 3 2 9 4 3 
7 2 24 4 3 : 
1 É34 IC 
1 6 9 3 224 ; 
244 1 57 1 
119 :­1 
16 7 . 
- Ϊ Ε Η Γ Μ Α ^ ' ^ Ο ^ Ν Ϊ ' Η Ι Τ Ι Κ 
575 . 11 
457 28 
2 7 9 19 51 
4 Í 6 149 15 
1 2 4 t 157 8 
t l C 16 2 
5 . . t 4 
58 
1C4 1 2 
2 56 . · 
100 1 1 
2 7 6 1 
2 2 1 2 1 
192 1 1 
3 13 7, 5 
17 5 
426 11 
145 I . 
7 3 2 1 
12 1 IC 
16 1 
53 1 1 
15 5 
43 
1C4 3 
27 
• ­ a 
2 9 5 a 
1 Í 3 42 
23 3 
IC 
12 
1 
24 2C 
6 3 a 
a . 
22 
'e 
kg 
N e d e r l a n c 
259 
225 
34 
26 
26 a 
a 
1 
■ 
C O E R ' M Ï X . 
23 
141 
' a 
7C 
2 1 
20 
a 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
a 
15 
a 
1 
1 
1 
a 
2 
1 
a 
2 
2 
e Ì 
Q U A M TI TÉS I 
Deutsch land 
(BR) 
Italia 
1 
3 5 
2 31 
17 
1 9 
9 
6 
1 2 
1 3 
1 30 
26 
3 
1 3 128 
11 25 
2 
­ a . 
3 8 
2 4 
1 1 
2 
15 3 
4 
6 2 
2 
1 2 
6 
3 
1 
4 0 5 
2 4 9 3 9 5 2 
26 322 
3 
5 
9 1 
52 6 
5 53 
4 
1 5 
3 
4 54 
7 
5 19 
1 5 
29 77 
67 56 
3 8 
3 3 
5 9 0 
34 66 
4 1 
6 
8 
1 a io 1 9 
3 
3 1 109 
7 10 
1 
2 
2 3 
4 
84 
12 16 
1 
14 
17 2 
80 5 1 
33 9 
1 
4 C32 9 218 
2 0 8 1 2 567 
1 9 5 1 6 6 5 1 
1 5 6 1 5 5 7 3 
9 6 5 8 3 2 
3 8 3 1 0 7 6 
18 88 
13 7 4 
7 2 
ι γ \* r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 6 RCUHAME 
2 0 4 .HAROC 
2C8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L Ι ΕΥ E 
228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 ­SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 .TOGO 
268 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
318 .CCNGOBRA 
322 .CCNGC RD 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
350 CUGANOA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 HEXIOUE 
4 1 6 GU4TEHALA 
4 3 6 COSTA R I C 
440 PANAHA 
4 4 4 CANAL PAH 
4 5 6 OOMI.N'IC.R 
4 5 8 .GLADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I O 
4 6 4 JAMA I CUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.CHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6S0 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
7 2 8 COREE SUC 
740 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
818 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
nww* iimHEH Mi­u *' assm 
7 1 5 216 
2 2 4 6 4 
191 18 
2 3 0 
1 C60 
396 176 
9 56 8 
45 12 
86 14 
184 69 
74 22 
2 3 9 33 
283 32 
123 67 
184 102 
11 1 
310 104 
84 59 
63 6 
66 45 
13 
75 15 
9 1 6 4 
30 11 
41 60 
20 7 
. a 
17 7 
63 58 
15 2 
3 7 
11 1 
1 
3 1 
2 1 
1 2 
18 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
024 ISLANDE 0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 46 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MA*OC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U M I S IE 
2 16 L I B Y E 
220 EGYPTE 
224 SCUDAN 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
46 
165 
45 
44 
20 
21 
25 
13 
33 
122 
70 
11 
366 
2 3 1 
48 
43 
7 1 
46 
16 
21 
133 
37 
48 
20 
25 
218 
13 
26 
300 
11 2 2 1 
7 4 1 
31 
24 
61 
3 6 6 
152 
22 
32 
19 
157 
21 
77 
21 
4 1 6 
6 2 4 
38 
23 
2 5 4 
3 6 0 
46 
14 
24 
21 
56 
34 
15 
s e i 
125 
20 
U 
14 
26 
166 
136 
12 
125 
123 
753 
2 5 3 
22 
51 6 4 0 
2 1 3 5 7 
30 2 8 3 
23 7 2 6 
8 140 
6 4 1 1 
8 4 0 
417 
147 
ES A CQUDR E, POIOS D 
7 7 9 0 
3 0 9 8 
2 135 
3 388 
9 265 
4 6 2 8 
48 
4 7 5 
4 9 8 
1 0 2 5 
1 6 6 6 
8 9 4 
2 175 
2 379 
1 4 6 9 
3 0 7 0 
104 
3 2 6 4 
1 0 5 6 
569 
1 2 2 4 
144 
8 8 6 
1 4 7 4 
319 
804 
22 3 
11 
2 0 2 
1 0 3 3 
156 
46 
128 
13 
61 
53 
34 
2C3 
F rance 
ï 5 3 
3 
. 21 
10 
4 
23 
24 
2 
1 
65 
42 
43 
23 
10 
, a 
a 
. 10 
2C4 
6 
18 
7 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
7 
¡ 9 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
ICO 
18 
942 
60 
662 
166 
49 
6 3 4 
4 4 1 
57 
62 
I IETEEÄA 
118 
1C4 
7C5 eec 100 
2 
1 
3 
5 
6 
8 
15 
37 
26 
78 
11 
19 
77 
4 
15 
7 
3 
31 
a 
17 
2 13 
19 
2 
23 
20 
2 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
192 7 4 1 
179 6 7 4 
13 67 
6 59 
5 59 
8 8 
6 1 1 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
10 
22 
14 ι 7 
1 
3 
A 
2 
6 
3 1 
LB 
82 
19 
14 11 
19 
123 
36 
37 2 
12 2 
7 
269 
1 8 1 6 
2 0 6 
ΐ 58 
346 
34 
5 
A 
24 
4 
34 
9 
190 
4 6 0 
20 
17 
31 
205 
4 0 
1 
12 
58 
b 
269 
62 
9 
9 
9 
25 
86 
10 
109 
526 
205 
4 
26 584 
13 704 
12 880 
10 156 
6 055 
2 6 6 0 
134 
92 
64 
i : î«8Eî*SSeob,Kl?!ii,,HlicpS 
164 3 9 0 
6 74 
238 
2 1 1 524 
172 345 
67 113 
1" î 10 10 
3C 15 
11 28 
27 17 
6 36 
31 37 
25 1 
106 2 34 
23 22 
3 8 
4C 13 12 
51 
5 18 
ι 2 0 4 
4 ã 
2 6 
19 
4 6 
5 4 5 0 
1 7 7 0 
1 618 
7 868 
3 0 4 4 
46 
373 
363 
792 
1 2 4 4 
6 5 2 
1 8 4 7 
2 033 
9 4 5 
1 6 3 4 
6 0 
2 5 2 9 
6 5 0 
4 4 6 
731 
762 
995 
2 08 
398 
181 4 
126 
448 
1 Ol n 113 
13 
37 
19 
16 
174 
I t a l i a 
?3 
97 
4 1 
37 
19 
12 5 
Q 
9 2 
65 9 
3 4 6 
8 4 
6 
23 
22 5 
2 
10 1 
1 1 
Q 
12 
12 7 
1 
3 1 
9 3 9 7 
5 2 4 
3 1 23 
3 
2 0 
118 
2 2 
18 12 
133 17 
43 1 ι 
2 2 6 
164 
18 6 
223 
155 6 
1 3 
24 9 
38 
25 f 312 
6 2 2 
2 
5 
166 
5 0 2 
125 
10 
127 
48 
23 1 8 1 
6 7 4 0 
16 4 4 1 
13 3 1 9 
1 9 7 2 
3 1 0 1 
2 5 9 
2 2 6 
2 1 
hihi' 
1 7 8 6 
5 3 6 
175 
1 9 4 8 
1 28 4 
100 
115 
185 
3 8 3 
193 
2 8 0 
2 7 0 
4 8 3 
1 059 
18 
6 1 2 3 8 4 
5 1 
4 0 4 
8 9 
8 2 
4 7 1 
8 5 
3 7 1 
4 2 3 
5 1 
37 2 17 
35 13 
ΐ 4 
1 6 
19 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
344 
Januar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2C2 
2C6 
314 
2 16 
2 , 2 
33C 
2 2 4 
2 4 t 
352 
2 t 2 
2 f 6 
27C 
376 
250 
4C0 
4C4 
412 
416 
424 
422 
4 2 6 
4 4 0 
456 
464 
472 
4EC 
4E4 
452 
5CC 
5C4 
Í C 6 
512 
516 
524 
5 Í 8 
tee 
Í C 4 
tee 
Í 1 2 
i l t 
f 2 4 
i 2 6 
Í 2 2 
f 26 
t t c 
6 t 4 
tte 
tee 
7CC 
7C2 
7C6 
7C6 
720 
724 
728 
722 
7 2 Í 
740 
eco 
ec4 
K C C 
IC 10 
IC 1 1 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
(ib 
(¡e 
C20 
C32 
C24 
C26 
C26 
C40 
C i 
C46 
C5C 
C52 
CS6 
C6C 
Cf 2 
C t 4 
C Í 6 
C Í 8 
2C4 
2C6 
212 
220 
2 2 4 
272 
2 7 6 
266 
3C2 
222 
224 
246 
3 i t 
370 
27e 
350 
4C0 
4C4 
412 
4 1 i 
422 
436 
440 
4 4 6 
472 
4eo 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
e 
1 
1 
ΐ 7 
12 
6 
7 
2 
4 
29 
f 
ι 
175 
e25 
115 
114 
7 
2 
f 
b 
b 
t 
5 
6 
74 
75 
2 
21 
35 
171 
Ί 5 
" l 
16 
66 
13 
42 
4 
7 
41 
90 
1 
4 
1 
9 
ie i 
4 
3 
3 
23 
i 
3 
2 
55 
376 
2C 
.4 3 
43 
IC 295 
2 4 2 6 
i 17C 
4 £35 
1 £66 
1 t t t 
55 
22C 
b t 5 
FUER NAEH 
iec 
33 
54 
Í C 
25 
64 
2 
5 
14 
t 
6 
54 
17 
7 
9 
I i 
36 
7 
55 
5 
b 
4 
4 
2 
12 
26 
4 
1 
. 4 
1 
36 
b2 
ice 
. 7 
. 2 
, 73 
l b S 
14 
6 
. . 7
. . . 2
¡er-Décembre «S , 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
France B e l g . - L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 a a 1 
1 
1 
2 
. 
. 2
1 
4 
7 
3 
5 
2 
2 
24 
3 
2 
2 2 1 1 0 8 
5 1 12 665 
78 
Ì 
1 
. 1
1 
7 1 
4 
2 
5 
4 
2 
2 
2 
3 
55 
6 4 
1 
14 
17 
137 
28 
, 14 
4 4 
8 
24 
. 2 
3 0 
62 
. a 
1 
8 
16 
3 
4 
> 1 
3 
15 
1 
2 
. 54 
4 2 5 1 
15 
19 2 1 9 
ί 1 112 
29 
5 1 1 115 3 6 8 7 032 
3 5 3 89 2 6 5 2 191 
l b S 26 1C3 4 8 4 1 
54 17 68 3 3 8 5 
22 6 29 1 2 5 4 
50 8 30 1 1 3 1 
2 1 1 . 17 
5 2 . 4 96 
15 1 5 3 2 5 
MASCHINEN 
1 . 74 
9 
¡C 
25 
1 
3 
IC 
19 
1 
. . 2
. 29 
52 
1 ( 8 
13 
25 
24 
68 
2 
5 
13 
24 
15 
12 
53 
136 
11 
2 
I t a l i a 
4 
n . , 3 
4 
3 
2 
. 2
1 
1 
1 
6 2 
142 
41 
43 
3 
. 1
1 
3 
4 
7 
3 
19 
15 
. 17 
16 
32 
11 
1 
2 
24 
5 
17 
3 
5 
10 
24 
1 
4 
. 1
2 
. a 
a 
. 8 
2 
1 
2 
5 
1 2 1 
5 
14 
29 
14 
2 2 6 9 
528 
1 7 4 1 
1 115 
3 5 5 
4 0 7 
10 
67 
219 
105 
11 
9 
34 
. 12 
. . 1
2 
2 
29 
2 
3 
4 
4 
32 
6 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
6 
1 
. . 2 
1 
6 
, 
. 5
, . . 64 
20 
3 
6 
. 
i . . . * 
H | « V ■ b 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 ­GABON 
313 .CCNGOBRA 
322 .CCNGO RC 
330 ANGOLA 
334 E T h l O P I E 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
366 MOZAMBIQU 
370 .MÍDAGASC 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
424 HCNOURAS 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
472 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6C8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SECU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 CCREE NRC 
7 2 8 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8C4 N.ZELANOE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
41 
22 
38 
10 
54 
106 
34 
59 
19 
79 
66 
42 
30 
1 6 5 2 
8 0 6 2 
8 6 9 
1 C75 
54 
17 
72 
4 3 
76 
36 
73 
45 
6C9 
635 
10 
157 
218 
1 59 7 
7C4 
15 
89 
549 
56 
218 
2 3 
50 
379 
868 
11 
19 
14 
58 
155 
17 
29 
10 
17 
2C9 
27 
26 
26 
4 4 0 
3 543 
198 
1 544 
1 3 2 7 
440 
e2 6 1 5 
25 6 7 6 
56 9 4 0 
39 2 5 1 
13 116 
12 556 
3 4 6 
1 4 3 2 
5 129 
F rance 
25 
21 
7 
4 
. 7
. 
. . . 17 
. 15
79 
6 
15 
11 
2 7 8 9 
1 8C8 
9 6 2 
378 
138 
467 
138 
262 
13 7 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
36 
2C 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
4 
. 31
8 
26 
39 
10 
35 
16 
12 
41 
23 
18 
72 5 856 
37 25 6 147 
71 
14 
17 
23 
557 
5 6 1 
28 
12 
27 
32 
15 
13 
Γ 16 
21 
3 9 0 
4 6 2 
, 6 
50 
107 
1 283 
248 
5 
79 
384 
67 
108 
2 
13 
2 5 0 
4 5 9 
4 
3 
9 
54 
140 
17 
27 
1 7 
17 
163 
U 
16 
a 
404 
3 15 ■■·'.' 
142 
. 23 1 407 
35 6 9 9 5 
2 286 
1 594 2 6 8 1 56 522 
785 1 933 16 706 
81C 748 39 816 
549 5 8 6 28 0 9 1 
217 229 9 722 
23C 73 8 434 
12 151 
2 33 688 
SC 69 3 2 9 1 
8 4 4 1 . 1 5 » 1 PARTIES ET PIECES CETACHEES DE MACHINES A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
068 BULGARIE 
204 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
220 EGYPTE 
224 SCUUAN 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
288 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
322 ­CCUGO RC 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
366 MCZAHBICU 
370 .HADAGASC 
378 ZAMBIE 
390 R . Í F R . S U C 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 16 GUATEMALA 
4 32 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
448 CUBA 
472 T R I N I C . T C 
4 8 0 COLOHBIE 
2 596 
470 
556 
1 0 6 0 
1 154 
1 562 
86 
107 
457 
212 
169 
759 
506 
313 
457 
7 fO 
149 
54 
335 
422 
2 6 9 
301 
182 
72 
65 
16b 
27 
44 
16 
18 
22 
166 
4 5 
723 
16 
54 
17 
1 1 
15 
6 1 1 
3 854 
200 
184 
11 
1 7 
22 
10 
41 
1 1 
1 32 
77 
17 
457 
67 
77 
71 
24 
3 t 
63 
39 
298 
. 1
. 10 
5 
33 
77 
4 
2 
. 
' 
57 
. 26
47 
28 
19 
. 2 
1 
1 
5 
t 
3 
5 
32 
5 
a 
1 
. l 
2 
2 
10 
16 
IC 
COUDRE 
2 142 
360 
509 
. 1 C64
1 232 
75 
97 
4 6 8 
174 
131 
4 9 0 
4 74 
193 
285 
680 
97 
49 
2 4 1 
3 5 1 
2 0 9 
234 
79 
49 
24 
86 
19 
41 
16 
9 
18 
67 
6 
15 
12 
4 0 
10 
1 
5 
204 
3 110 
162 
114 
7 
13 
12 
7 
39 
8 
120 
I t a l i a 
12 
1 
. 1
21 
7 2 
2i 
74 
2 
17 
6 
1 
12 
744 
1 814 
312 
512 
22 
5 
9 
71 
73 
45 
24 
219 
168 
. 107 
111 
243 
56 
10 
10 
155 
2 7 
96 
15 
77 
56 
3 7 1 
7 
1 1 
. 4 
17 
. 2 
. . 46 
1 7 
10 
26 
36 
9 3 3 
56 
112 
29 1 
139 
19 C29 
4 4 4 6 
14 584 
9 64 7 
2 6 1 0 
3 354 
45 
4 4 7 
1 582 
397 
6 3 
49 
516 
. 274 
10 
7 
7 3 
3 7 
33 
254 
78 
112 
179 
75 
4 5 
44 
77 
7 0 
8 8 
6 5 
93 
7 1 
17 
47 
4 
1 
. 1 
7 
36 
. 1 
4 
17 
1 
a 
5 
3 5 6 
662 
34 
6 8 
4 
. 9 
7 
1 
7 
17 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
345 
Januar­Dezember Janvier­Decern b re e x p o r t 
Lander­
schllmel 
Code 
pays 
i l i 
5C0 
Í C 4 
5C8 
b 12 
5 28 
t e e 
tC4 
i 12 
t 16 
6 2 4 
t 2 2 
i 3 6 
t t c 
t i 4 
tie 
teo 
1C6 
7C8 
722 
740 
eco ec4 
1CCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
I C 2 1 
1C20 
1C2 1 
1C22 
1C40 
MCEEEL 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C20 
C24 
C 2 i 
C26 
C40 
C<2 
C46 
C48 
0 5 0 
C62 
C66 
2C4 
2C8 
; 16 
246 
272 
3C2 
2 2 2 
3 2 0 
246 
3 f t 
390 
4CO 
426 
4 4 0 
456 
4 Í 4 
4 6 4 
5C4 
t e e 
f C 4 
t 16 
577 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C2 1 
I C 2 0 
1C21 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 
3 
2 
. 1 5 
6 
. 1 
6 
5 
. . 4 
1 
1 
1 
. . b 
5 
7 
1 
1 257 
352 
543 
524 
i t e 
346 
176 
45 
7 4 
France 
3C 
b 
24 
1 
23 
l t 
3 
UNC M L I E I L 1 E I L E 
53 1 
¡ie 
i l l 
442 
2 2 7 
22C 
t e 
54 
4C 
1C7 
155 
18 
β 
22 
2 t 
5 6 1 
5 
4 
5 
355 
15 
15 
34 
44 
4 
e IC 
12 
19 
l i t 
13 
14 
IC 
17 
26 
8 
29 
l t 
5e 
149 
4 £54 
2 139 
2 116 
1 i t i 
I t i 
761 
1 1 1 
377 
2 1 
4 
b 1 
15 
21 
< 
2( 
1 
, 
1 I b i 
7 55 
351 
2 2 ' 
714 
74 
be 
I 
N / I H M A S C U H F N N A C F I N 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C . 2 
C , 6 
C 2β 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C46 
C50 
C52 
C56 
e t c 
Cf 2 
Cf 4 
C Í 6 
eta 2C4 
¡ c e 
224 
¡te 
1¡2 
2 t 6 
250 
4C0 
4C4 
412 
¡ £ 
1 7 
24 
24 
2a 
15 
3 
3 
8 
3 
5 
IC 
6 
4 
9 
4 
3 
2 
4 
. 1 
1 
2 
. . 1 
. . . . 3 
1C2 
a e 
1000 kg 
Belg.­Lux 
1 
S 
5 
2 
i 
a 
S 
3 
I.LIÌ NAEH 
j 
7 
I 
I 
î 
' I 
2 
l t 
C 
2 
: 
, . 
NC 
Q U A N T I T E S 
. N e d e r l a n d Deutschland 
i 
2 
2 
2 
1 
1 
«ASCHINEN 
4 24 
12 
Ί 
41 
1 
2 
1 4 ; 
942 
792 
. . . 
£ 
£ 
. 23 
1 
1 
2 
(BR) 
4 
. 14 
; 2 
6 
• 
5 7 5 
135 
4 3 9 
322 
134 
51 
3 
2 
66 
8 204 
3 48 
2 1 1 
5 
0 19 
2 
68 
54 
37 
96 
155 
1 
7 
1 
4 
2 
5 
4 
. 6 
. . . 14 
, . 8 
. 19 
4 0 
13 
. a 
1 
25 
5 
. 3 
1 
. 
1 C87 
4 8 2 
6 0 5 
4 9 5 
4 1 5 
95 
15 
9 
15 
20 
9 
24 
• 37 
14 
1 
3 
8 
3 
5 
IO 
6 
4 
9 
4 
3 
2 
2 
101 
3 
8 
I ta l ia 
1 
7 
2 
. . 1 
6 
. . 2 
3 
. , 2 
. 1 
. . . 1 
3 
1 
1 
4 1 6 
159 
257 
133 
49 
6 1 
4 
IO 
8 
73 
5 
1 
9 
. 6 
. . . 5 
. 17 
1 
31 
22 
577 
. . 4 
3 4 4 
15 
IO 
4 
19 
. 8 
2 
12 
. 76 
. 14 
IO 
16 
1 
3 
26 
13 
57 
-
1 4 4 7 
87 
1 3 6 1 
7 4 3 
28 
612 
38 
357 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I S A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOMEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANCE 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AGM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
131 
23 
a6 
143 
51 
145 
2 0 
23 
41 
65 
112 
16 
11 
27 
79 
10 
40 
17 
12 
312 
94 
238 
53 
21 153 
5 8 7 6 
15 2 7 7 
10 9 8 7 
3 9 1 2 
2 7 0 3 
4 2 3 
2 6 5 
1 5 6 7 
France 
2 
. . . 1 
. . 1 
. 1 
7 
1 
1 
. 1 
1 
. 5 
2 
. 1 
2 
1 324 
5 9 8 
7 26 
176 
52 
529 
359 
t 7 
22 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux 
VALEURS 
. N e d e r l a n d Deutschland 
a 
, 2 
. 3 
. 1 
2 
5 
6 
1 
5 
-
322 
1 5 8 
164 
113 
41 
35 
10 
1 
16 
8 4 4 1 . 1 7 MEUBLES P MACHINES A COUDRE ET LEURS PART 
0 0 1 FRANCE. 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
248 .SENEGAL 
2 7 2 - C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGO RC 
330 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MCZAMBIOU 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
464 JAMAIOUE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
600 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1040 CLASSE 3 
544 
297 
2 2 8 
1 0 3 1 
171 
314 
84 
73 
51 
138 
166 
25 
U 
45 
49 
565 
28 
11 
U 
3 8 7 
26 
18 
40 
54 
17 
11 
13 
11 
20 
137 
19 
24 
12 
24 
23 
11 
39 
19 
105 
178 
5 201 
2 272 
2 750 
1 7 0 4 
855 
9 6 7 
144 
420 
60 
39 
2 
520 
136 
2 9 9 
. . 2 
5 
. . . . 2 
. a 
5 
19 
7 
36 
8 
16 
1 123 
6 5 8 
4 2 6 
315 
3C7 
110 
77 
26 
8 4 4 1 . 3 0 «1 A I G U I L L E S POUR MACHINES A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
2 2 4 SOUDAN 
2 8 8 N IGERIA 
322 .CONGO RO 
366 MOZAMBIQU 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
1 0 3 1 
4 4 5 
, 4 5 1 
2 5 6 
1 7 9 0 
9 6 3 
51 
72 
236 
140 
150 
322 
2 7 0 
182 
4 3 0 
2 6 0 
146 
83 
123 
27 
113 
36 
107 
23 
17 
55 
14 
23 
22 
19 
182 
2 778 
260 
265 
ï 
2 
1 
3 
1 4 
(BR) 
111 
11 
58 
134 
4 1 
128 
12 
17 
38 
53 
64 
13 
9 
22 
77 
2 
36 
13 
5 
2 7 2 
75 
187 
36 
15 3 6 7 
4 0 9 5 
11 272 
8 4 2 3 
3 087 
1 682 
4 1 
129 
1 167 
IES 
17 3 2 6 130 
198 54 
6 219 
4 99 
12 
! 2 
3 
84 
73 
4 8 
125 
164 
2 
10 
2 
15 
2 
28 
11 
7 
a 
23 
a 
10 
20 53 
19 
i 
22 
6 
1 
2 
3 
1 7 8 
27 1 2 1 3 1 2 2 0 
23 1 035 4 2 6 
3 
3 
2 
1 
1 
­
COLDRE 
ND 2' 
132 
241 
IS 
t 
t 
2 
1 
7 9 4 
618 
5 0 4 
122 
23 
10 
54 
1 004 
3 09 
4 5 0 
a 
1 7 7 0 
9 5 3 
48 
72 
2 3 0 
140 
1 5 0 
317 
2 6 8 
182 
4 7 9 
2 5 3 
145 
83 
109 
2 1 
111 
34 
104 
2 2 
16 
51 
14 
22 
22 
19 
180 
2 767 
2 59 
2 6 5 
l U l l a 
i e 
12 
26 
7 
9 
14 
8 
4 
1 
6 
35 
2 
1 
5 
1 
7 
4 
4 
2 
38 
18 
4 5 
15 
4 140 
I 0 2 5 
3 1 1 5 
2 2 7 5 
7 3 2 4 5 7 
13 
68 
3 8 2 
7 1 
6 
I 
12 
12 
. . 6 
2 
23 
1 
43 
3 4 
5 6 1 
. 6 
3 6 1 
26 
11 
4 
23 
11 
3 
11 
33 
24 
11 
24 
1 
5 
36 
17 
102 
1 6 1 8 
9 0 
1 5 2 7 
7 6 8 
4 2 
7 5 4 
4 3 
3 8 4 
6 
3 
2 
1 
6 
11 
■ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NI/AEXE voir en fin de volume 
346 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
i 16 
4EC 4t4 5C4 5C8 512 526 £C4 t 16 
Í24 tf 4 
f f8 
teo 7C2 7C6 7ce 732 7<C ECO 6C4 577 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
MfSCF 
FELLE 
PASCI 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C26 C28 C20 C22 C24 C26 C26 C4C C42 C46 C48 C50 C52 C56 C58 
cto C£2 Cf 4 
CÍ6 cte 2C4 2C8 
2 12 
2 ¡t 
220 
HA 
ae 272 276 2£8 2C2 216 2 22 
224 246 350 252 266 270 278 25C 4C0 4C4 412 416 426 422 426 44C 444 44e 4Í4 472 4eo 4E4 452 5C0 5C4 5C6 512 5 16 
524 528 
tee ÍC4 ί 12 
t 16 
t ; c f24 tfO tf 4 
tie 
tit 
tec 652 7C0 7C2 7C6 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 1 1 2 2 2 1 . 1 
a 
1 1 1 
2 
. 4 
i 
6 2 li 
2t£ 
120 24C 2C1 51 22 1 1 a 
.L,APP.ZUM 
h CC.LECER 
1000 kg 
France Belg.-Lux. Nederland 
. , 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 1 2 2 2 
1 
a 
I . 1 1 1 2 
4 4 6 2 16 
59 323 
39 90 4 233 4 196 2 49 31 1 ; ι ι 6 
AUFBEREITEN CDER BEARB.VCN HAELTEN, 
CC.2UM HERSTELLEN VON MAREN DARAUS 
.L.ÍPP 2.HERSTELLEN CD . INSTANO SETZEN 
1 C27 
167 iet 246 224 171 25 27 2C £1 34 17C 471 242 327 2 
2C3 344 14 212 e 7C 45 63 1 7 
34 16 113 
42 77 
a γ 
151 467 2 1 
176 
25 16 
12 7 2 10 6 4 22 2 12 
8 18 26 51 22 
1 
27 
74 4 17 2 5C 2 74 6 27 3 1 5 e 3 13 t 
3 
V.SCHUHEN 
795 
23 . 35 76 
17 158 46 18 98 
16 3 5 210 
5 3 15 114 
1 7 
. . 2 
. 2 . 5 17 . ie 12 . 255 . . 1 3 1 
b 3 iE 
2 
1Î 
lì 14 
2 1 
13 
2 2 
12 
26 26 54 2 25 7 148 17 423 1 67 126 . i lol 4 46 8 3 50 . 70 2 46 1 71 
i 
16 
29 4 15 
6 . 44 . . . 4 19 . 1 3 . 5 I 3 3 . . 1C8 298 14 59 
11 12 . 1 4 2 1 3 3 15 92 1 la 10 40 14 3 14 
23 . 4 1 34 
a 
24 6 9 1 1 4 2 3 11 2 
Italia 
2 
1 
1 
1 
226 
33 11 82 
34 21 1 4 4 £ 17 31 165 184 2 
25 282 3 2 8 
è 
9 20 
1 42 22 1 
3 II 1 
8 
. 1 1 1 
32 175 17 115 
7 4 . 7 2 . 9 2 
i 207 2 . 22 5 8 
11 
29 4 13 1 4 2 45 . 18 2 . . . . 2 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
416 GUATEMALA 15 . . . 15 
460 COLOMBIE 78 
484 VENEZUELA 72 
504 PERDU 49 
508 ERESIL 133 
512 CHILI 72 
528 ARGENTINE ICO 
604 LIBAN 31 
616 IRAN 20 
624 ISRAEL 62 
664 INDE 13 
668 CEYLAN 29 
680 THAILANDE 26 
702 MALAYSIA 12 
706 SINGAPOUR 46 
7C8 PHILIPPIN 10 
732 JAPON 186 
740 FCNC­ KONG 213 
800 AUSTRALIE 284 
8C4 N.ZELANDE 1C 5 
977 SECRET 189 
1000 M C Ν D E 13 310 3 
1010 CEE 3 973 ' 
1011 EXTRA­CEE 9 148 3 
1020 CLASSE 1 7 161 
1021 AELE 2 197 ' 
1030 CLASSE 2 1 556 
1031 .EAMA 37 
1032 .A.ACM 82 ' 
1040 CLASSE 3 432 2 
78 70 48 136 72 100 
31 20 62 13 29 26 12 46 10 186 213 280 103 169 
631 12 577 
424 3 533 
18 9 044 
18 7 109 
14 2 175 
1 534 
34 75 401 
8442 MACHINES P PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAU) 
P FABRICATION DES OUVRAGES EN CUIR OU EN PEAU SAUF 
MACHINES A COUOPE 
8442.10 HACHINES P FABRICATION OU REPARATION DE CHAUSSURES 
CCI FRANCE ί 266 . 23 4 4 246 
002 BELG.LUX. 636 60 . 98 387 
003 FAYS-BAS 858 2 34 . 766 
004 ALLEH.FED 1 059 244 t8 323 
005 ITALIE 1 272 60 18 6 1 188 
022 RCY.UNI 998 21 16 21 707 
026 IRLANDE 98 1 . 1 46 
028 NCRVEGE 126 . . . 120 
030 SUEDE 169 4 6 2 157 
032 FINLANOE 339 25 . . 299 
034 DANEHARK 223 . 2 3 185 
036 SUISSE 1 042 15 3 22 953 
036 AUTRICHE 2 2 51 . 2 61 2 077 
040 PORTUGAL 943 43 . 6 279 
042 ESPAGNE 1 362 89 
046 MALTE 10 
048 YOUGOSLAV 1 640 173 
050 GRECE 1 269 61 
052 TURQUIE 77 
056 U . R . S . S . 1 6 7 4 1 bbO 
058 ALL.M.EST 19 
060 POLOGNE 6C3 3 
062 TCHECCSL 421 6 
064 HONGRIE 6e7 31 
066 ROUHANIE 146 7 
063 BULGARIE 308 54 
204 .MAROC 67 19 
2C8 .ALGERIE 556 269 
212 -TUNISIE 69 15 
216 LIBYE 358 
220 EGYPTE 446 7β 
224 SCUOAN 18 1 
248 .SENEGAL 20 14 
272 .C.IVCIRE 22 18 
276 GHANA 65 
236 NICERIA 184 16 
302 .CAMEROUN 27 6 
316 .CCNGCBRA 10 4 
322 .CCNGO RO 56 9 
334 ETHIOPIE 43 
346 KENYA 76 14 
350 OUGANDA 18 2 
352 TANZANIE 14 
366 MCZAHBIQU 30 1 
370 .MADAGASC 20 2 
378 ZAMBIE 11 2 
390 R.AFR.SUC 1 C87 75 
400 ETATSUNIS 2 599 59 
404 CANADA 161 3 
412 MEXIQUE 996 41 
416 GUATEMALA 16Ü 70 
428 SALVADOR 107 
432 NICARAGUA 15 4 
436 COSTA RIC 48 25 
440 PANAMA 65 6 
444 CANAL PAN 12 
448 CUBA 71 
620 
6 1 541 
! 26 154 
10 55 
300 
'. 595 
7 407 4 609 139 
252 27 143 
52 
286 13 
6 2 61 114 14 1 47 I 
62 16 12 24 1 3 6 1 846 1 1 420 . 1 
464 JAMAÏQUE 55 9 1 
472 TRINIO.TC 17 1 1 
480 COLOMBIE 177 
484 VENEZUELA 1 135 126 
492 .SURINAM 38 3 
500 EQUATEUR 111 4 
504 PEROU 294 42 
508 BRESIL 402 54 
512 CHILI 166 5 
516 BOLIVIE 42 
524 URUGUAY 119 lt 
528 ARGENTINE 402 165 
600 CHYPRE 24 1 
604 LIBAN 72 1 
612 IRAK 36 
616 IRAN 340 83 
620 AFGHANIST 14 
624 ISRAEL 3L0 20 
660 PAKISTAN 43 3 
664 INCE 151 
668 CEYLAN 17 
676 BIRMANIE 10 
680 THAILANCE 41 3 
692 VIETN.SUD 64 52 
700 INDONESIE 32 3 
702 MALAYSIA 69 3 
706 SINGAPOUR 44 8 
422 
66 76 8 6 44 12 40 37 14 130 336 ) 12 105 141 306 118 37 63 
86 2 19 32 235 3 115 40 88 15 10 37 12 22 77 22 
Italia 
. 
65 
12 53 29 4 18 
3 10 
991 
7 1 
56 424 
23Î 50 6 20 15 77 49 
U 1 
615 653 10 
120 1 026 12 
7 4 
19 5 1 43 
. 71 124 
2 358 82 4 , 7 4 57 5 3 
16 . . 7 5 17 . 165 1 C79 
77 533 
24 31 1 17 12 
31 8 
47 
66 1 
14 2 111 42 43 5 40 
151 71 52 4 22 
11 175 
63 2 
i 
7 9 14 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
347 
Januar-D 
Landcr-
schlus.el 
Code 
pay: 
K» 
12C 
724 
726 
722 
12 6 
Í4C ecc ec4 
ICCO 
IC IO 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
1C4C 
ANC.Ml 
FEILE! 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C.4 
C26 
C28 
C20 
C22 
C34 
C26 
C38 
C40 
C42 
C48 
C50 
C52 
C56 
Cb8 
CÍO 
CÍ2 
Cí4 
C66 eta 2C4 
206 
¡ 12 
2 16 
220 
224 
240 
248 
266 
222 
324 
342 
246 
2Í6 
370 
350 
4C0 
4C4 
412 
416 
424 
4¡8 
432 
436 
440 
444 
446 
4E0 
484 
SCO 
ÎC4 
5C8 ί12 516 
524 
526 
ÍC4 tee 612 
t 16 
624 
ί .8 tto tt4 tec 7C0 
7C2 
7C8 
722 
736 
74C eco ÍC4 
ICCO 
K I O 
ien 1C20 1C21 1C20 
1C21 1C22 1C40 
L­zember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
3 
4 
i i 242 
3 
4 
ICC 
1« 
7 144 
i ι be i i l l 3 253 
1 147 
1 453 
19 
14 1 
bei 
SCH.U.APP. 
CC.LECER 
46C 
32 I 
34C 
412 
i t i 
212 
bl b 1 
24 
124 
2C 
66 
14 
1 14 
120 
2C7 
t t l 
ICO 
44 
4L 7 
la 176 
17 
130 
7 9 
8 
91 
178 
£9 
4 
26 
2 
5C 
b 
£5 
IC 
b 
7 
10 
21 
9 
67 
221 
10 
278 
a 6 
21 
IC 
1 
21 
3 
7 
40 
215 
23 
¡1 ne 17 
20 
147 
1 18 
40 
13 
11 
79 
55 
4 
t 
41 
9 
34 
1 1 
IC ite 4 
IC 
37 
20 
7 562 
1 835 
5 745 
2 770 
547 
2 C71 
ee 355 
9C3 
France 
a 
. a 
1 
a 
. 4 
tbC 
11 
i t i 
51 
13 
2C2 
11 
14 
2 ¡C 
er­Décemb 
100C 
Belg.­Lux 
re 
kg 
Nederland 
i i 1 
47 2C7 
40 i : 
2.ALFBERE ITEN CC 
CC.ZLM HERSTELLE 
a 
15 
13 
tb 
76 
Í4 
. . . 4 
7 
2 
l 
2 
17 
2C 
i l 
6 
. 274 
2 
. a 
3 
t 
a 
22 
Í4 
b 3 
. . a 
bC 
. a 
, . . . , 9 
7 
22 
. . a 
t . . . . a 
. . a 
a 
. 2C 
. a 
1 1 
3 
7 
a 
. e 4 
a 
a 
. . . . . 6 
. . a 
■ 
546 
174 
774 
2Cb 
69 
283 
Í4 
lbC 
26t 
1 69 
7 59 
4 43 
8 
. . 6 
3 
.BEARBEIT. 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 
. 4 
19 
706 
1 
4 
42 
6 
3 991 
1 239 
2 753 
1 896 
828 
571 
5 
26 
2a6 
V.HAEL1EN. 
t VON VAREN DARAUS 
9 6 
3 
138 
ί 
35 ! : 
12 
17 
14 7 
83 
63 
32 
1 
31 
4 
4 
■ 
Ktr.yeFT.ER, GIESSPFANNEn. GIESSFCR Offfl CERGL. LNC C I E S S M A S C H I N É N Fu 
CCER INCESE ME TALLLRG ISCHE BETRIE 
KCNVEF 
CC2 
CC4 CC5 
EF 
'tt 1 
2 
1 lt 
t 
2 
■ 
. . " 
ί 5 
U 
, . . 1 
15 
2 
I 
7 
2 
6 
I 
. 
15 
5 
16 
6 
4 
. 2 
3 
1 4 
399 
272 
127 
47 
43 
33 
. ι 41 
217 
144 
76 
, 130 
90 
13 
9 
9 
28 
7 
54 
47 
122 
49 
125 
144 
57 
29 
10 
. 59 
46 
22 
12 
3 
1 
6 
26 
4 
23 
2 
. . 10 a 4 
. 1 
21 
. 29 
96 
2 
137 
3 
a 
24 
10 
1 
14 
. . 36 
53 
23 
23 
95 
3 
16 
77 
34 
20 
13 
11 
25 
16 
4 
5 
25 
6 
20 
4 
10 
51 
4 
8 
19 
13 
2 613 
617 
1 995 
1 000 
412 
839 
10 
33 
157 
Italia 
1 1 . 3 
135 
2 
. 50 
π 
2 249 
354 
1 895 
1 200 
259 
672 
3 
41 
22 
248 
36 
216 
189 
a 
147 
33 
42 
14 
77 
14 
11 
19 
48 
48 
143 
492 
37 
15 
123 
. 112 
25 
99 
61 
. 53 
108 
6 
. 5 
. . 1 
68 
2 
1 
7 
2 
. . lì) 
8 
129 
5 
. 2 
. 6 
7 
3 
7 
. 162 
. . 33 
14 
a 
59 
75 
10 
. . 46 
35 
. 1 
16 
3 
. 7 
. 92 
a 
1 
10 
2 
3 475 
689 
2 786 
1 486 
402 
880 
10 
171 
419 
Í6NGÍEt§Sl?¿Í?Ír,í KfÜHÍÍfSÍÍ EE 
. , * 
255 
. 116 
a 
. * 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/OU 
ice 
720 
724 
726 
737 
736 
740 
aço 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FHIL IPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRC 
COREE SUC 
JAPON 
TAI« AN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
39 
9 
29 
17 
5 
8 
4 
8442.90 MACHINES Ρ 
COI 
002 
00 1 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
0 40 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
2 08 
212 
216 
220 
224 
240 
248 
288 
322 
3 34 
342 
346 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
480 
484 
500 
504 
5C8 
512 
516 
524 
523 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
660 
664 
680 
700 
702 
708 
732 
736 
740 
eoo aC4 
1Ο00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3443 
3443.10 
002 
004 
0C5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
­ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
E G V T E 
SOUDAN 
­NIGER 
.SENEGAL 
NIGERIA 
.CONGO RD 
ETHIOPIE 
­SCHALIA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
CCL0MB1E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J C R J A M E 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M C Ν D E 
CEE 
EXT7A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
4 
17 
7 
2 
5 
3 
43 
2 0 
97 
178 
299 
27 
23 
553 
138 
072 
091 
561 
612 
776 
186 
178 
732 
180 
France 
a 
. . 6 
a 
. 14 
• 
3 939 
365 
3 554 
6 30 
63 
1 273 
72 
326 
1 650 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 
■ 
167 
144 
43 
4C 
31 
2 
a 
. 2 
PREPARATION ET TRAVAIL 
35a 
663 
856 
C33 
8C6 
021 
79 
102 
52 
326 
105 
176 
219 
3β5 
355 
Cll 
542 
289 
150 
955 
89 
492 
325 
373 
165 
31 
255 
349 
264 
13 
52 
14 
43 
31 
192 
31 
28 
10 
19 
30 
50 
267 
897 
51 
767 
34 
35 
65 
46 
14 
17 
10 
13 
143 
467 
30 
102 
643 
76 
42 
388 
425 
117 
22 
29 
148 
175 
12 
25 
97 
29 
51 
33 
22 
7C1 
16 
24 
150 
72 
791 
767 
C23 
999 
654 
597 
183 
874 
428 
. 66 
63 
325 
15a 
258 
. a 
, 15 
5 
4 
4 
3 
79 
ICO 
165 
20 
. 1 499 
25 
1 
. 9 
32 
. 45 
157 
144 
. . . 43 
3 
1 
. 1 
a 
a 
a 
48 
34 
119 
2 
. 34 
. . . . . . . 3 
. 6 
147 
. , 20 
12 
26 
. a 
32 
15 
. . . . . , . 48 
. a 
33 
• 
3 912 
652 
3 260 
909 
363 
766 
ICI 
389 
1 565 
4 
. 47 
38 
11 
2 
a 
4 
29 
9 
1 
23 
24 
22 
72 
23 
24 
25 
119 
482 
ICI 
361 
168 
6 
193 
24 
23 
1 
m C É R ^ I i S r ' / . M ^ , ­ , ; . ! ! ; ­ ; 
CONVERTISSEURS 
EELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
39 1 
12 
212 
35 
12 , ' 
Nederland 
6 
4 
630 
431 
199 
172 
116 
15 
li 12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
42 
97 
156 
1 655 
13 
22 
321 
73 
24 540 
6 587 
17 953 
11 592 
4 481 
3 957 
76 
234 
2 404 
DES CUIRS ET PEAUX 
17 
146 
. 223 
21 
7 
. . a 14 
13 
8 
9 
3 
3 
64 
24 
54 
34. 
5 
27 
lì 
756 
407 
348 
72 
56 
56 
1 
3 
220 
LINGOTIEF 
HETALLUF 
, ' 
744 
362 
269 
5 76 
364 
3a 
41 
39 
123 
42 
122 
144 
301 
189 
443 
529 
165 
96 
74 
216 
175 
119 
55 
29 
6 
26 
83 
13 
48 
14 
2 
44 
26 
22 
4 
29 
1 
128 
342 
15 
453 
18 
59 
44 
4 
10 
a 
120 
194 
28 
71 
406 
45 
36 
239 
140 
68 
21 
29 
53 
65 
12 
23 
70 
26 
48 
21 
22 
205 
16 
16 
7B 
66 
8 847 
1 951 
6 896 
3 475 
1 320 
2 753 
38 
115 
666 
Italia 
9 
1 
8 
5 
1 
2 
7 
1 
6 
3 
1 
6 
20 
22 
636 
14 
1 
207 
61 
776 
544 
232 
178 
065 
939 
30 
161 
112 
633 
94 
477 
452 
39 2 
41 
61 
45 
17 4 
45 
42 
60 
78 
75 
439 
819 
103 
54 
382 
251 
56 
210 
73 
2 
204 
126 
14 
3 
a 
2 
120 
5 
5 
10 
4 
1 
1 
104 
411 
34 
241 
16 
1 
6 
2 
10 
7 
10 
13 
27Õ 
2 
1 
90 
31 
2 
129 
246 
18 
1 
63 
95 
2 
27 
3 
12 
329 
ë 39 
6 
794 
656 
138 
355 
909 
809 
19 
344 
974 
ES ET MACHINES 
G1E 
356 
212 
a 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NI/v\EXE voir en fin de volume 
348 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
C2C 
CiO 
512 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
I C O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
162 
78 
f 44 
4C2 
242 
2 
1 
75 
1£2 
GIESSFFANNEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C22 
C26 
C28 
C 50 
22C 
4CC 
412 
4E4 
722 
616 
ICCO 
I C I O 
I C H 
Κ Σ Ο 
1C21 
1C20 
1C22 
GIESS 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C26 
C20 
C26 
C38 
C48 
276 
3 2 0 
334 
412 
4e4 
eie 
ICCC 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
GIESS 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
C22 
C26 
C28 
C40 
C42 
c«e C50 
C£3 
2 1 2 
276 
224 
528 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
1 
1 
FCRMEN 
5C 
31 
22 
i 
6 
4 
2 
3 
I2C 
ne 12 
IC 
IC 
I 
FCRMEN 
1 
ι 
1 
5 
8 
; 12 
£C4 
3 f 
82 
113 
24 
24 
13C 
35 
tc £C 
47 
29 
£4 
17 
53 
6C9 
24£ 
5£3 
252 
155 
2 1 1 
53 
ALS 
e9C 
9 8 7 
235 
£47 
5 Í 2 
126 
282 
C43 
547 
284 
1 7 t 
2 1 1 
15C 
47 
269 
et 
245 
2 2 1 
C23 
52b 
256 
C9C 
99 
AUS 
127 
644 
C1C 
924 
12 
255 
169 
6 
2 
4C 
164 
15 
1 
43 
39 
2 
4 7 1 
70£ 
763 
i b f 
4 4 t 
90 
. 2 
15 
G I E S S K S C H N E N 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
026 
C30 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C46 
C50 
C52 
C56 
C56 
C6C 
C Í 2 
Cf 4 
C<6 
C£8 
2C4 
2C8 
1 
1 
2 
5 18 
124 
l i t 
i l l 
223 
234 
157 
175 
53 
113 
436 
59 
28 
74 
292 
52 
141 
C7 2 
35 
149 
116 
, 1 
ICS 
116 
5 
IC 
F rance 
1£2 
■ 
¡7C 
a 162 
. 
. 1£2 
. 11 
. 2C
72 
. . . . . £C 
. . . 17 
* a 
2££ 
125 
121 
17 
, 1 14
b 2 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
a 
78 
I C I 
23 
76 
. . 76 
­
53 
, 5
51 
. 2 
. e . a 
. 15 
. . . " 
174 
140 
26 
26 
11 
. ­
CRAU­ CCER HARTGUSS 
, £ 7CC 
1 
1 C45 
E£ 
7 E4£ 
7 746 
ICC 
b 
a 
95 
5b 
ANCEREH 
. l b 
26 
1C7 
b4 
9 
. 17 
IE 
. tc 11 
. 42 
. . Í 7 
i 3 
. . . 14 
, . 9 
" 
11 1 6 1 
. 54 
1 128 2 
1 748 
1 12 
15 2 4 1 2 
14 111 2 
1 129 
1 122 
1 122 
8 
4 
ALS GRAU­ CDER 
846 
U 
1 C13 
1 013 
25 
and 
4 
QU ANT1 
Deutschland 
(BR) 
44 1 
44 
29 
19 
16 
3 9 6 
t 
2 
2 
3 5 6 78 
3 9 6 72 
5 
5 
5 
HARTGUSS 
75 
7 5 1 
7 5 1 
2 
3 
a 
7 
22 1 
2 
3 
1 
. • 
372 
3 7 1 
1 
1 
1 
. ­
115 
728 
31 
. 41 
22 
24 
118 
17 
. . 2 0 
23 
64 
. " 218 
9 1 5 
303 
211 
167 
92 
­
7 24 
502 
748 
. 814 
126 
938 
6 
222 
287 
4 7 1 
788 
683 
609 
191 
74 
■ 
2 
5 8 Ï 
13 
6 0 4 
5B4 
20 
15 
15 
4 
. . " 
4 5 7 
82 
31 
. 147 
101 
105 
81 
30 
18 
298 
76 
1 
12 
111 
5 
49 
977 
. , 116 
13 
48 
. . * 
I t a 
9 
5 
5 
1 
2 
26 
2 1 
5 
4 
4 
2 
3 
7 
6 
1 
1 
­Es 
ia 
­
18 
6 0 
. 12 
1 
. . • 
107 
4 
103 
98 
2 1 
5 
• 
9 8 5 
735 
4 3 2 
73 
. . 4 4 4 
037 
6 0 3 
97 
176 
2 1 1 
190 
46 
289 
• 
39 1 
280 
111 
189 
065 
9 1 3 
• 
277 
6 4 4 
4 2 9 
a 12 
2 4 2 
169 
6 
2 
40 
164 
15 
1 
43 
39 
2 
100 
358 
74 1 
6 4 1 
4 3 1 
85 
. 1
15 
4 3 4 
24 
87 
4 6 3 
2 2 2 
49 
81 
5 
95 
ao 12 
27 
18 
131 
87 
25 
032 
35 
149 
. 26 
61 
116 
. 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
030 
0 6 0 
512 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
SUEDE 
POLOGNE 
C H I L I 
M O N D E 
CEE 
EXT^A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
143 
77 
664 
619 
24b 
24 
17 
78 
143 
F rance 
143 
­
192 
4 1 
14b 
2 
. . 143 
3 4 4 3 . 3 0 POCHES DE COULEE 
0 0 1 
002 
0C3 
0 04 
005 
0 2 2 
032 
0 3 6 
038 
0 5 0 
220 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
732 
818 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
RCY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECF 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
JAPON 
. C A L E Ç O N . 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CL4SSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
1 
8 4 4 3 . 5 1 L I N G C T I E R E S 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
026 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
276 
3 3 0 
334 
412 
4 3 4 
8 1 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T Í L I E 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GHANA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
. C A L E D O N . 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
5 
3 
2 
1 
14 
12 
1 
I 
1 
8 4 4 3 . 5 9 L I N G C T I E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 6 8 
212 
276 
334 
528 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
RCY.UNI 
SU ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
­ T U N I S I E 
GHANA 
E T H I O P I E 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 3 . 7 C H A C . i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
004 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 34 
0 3 6 
033 
040 
0 4 2 
043 
05.) 
0 5 2 
0 56 
058 
060 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
2C8 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTKICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
1 
.ES A 
2 
3 
2 
1 
1 
6 
2 tO 
?t­ ■ 
27 
65 
7 58 
50 
82 
1 4 1 
38 
41 
30 
179 
39 
113 
50 
44 
7 1 0 
668 
843 
6 0 6 
2 4 4 
237 
44 
a 
34 
1 
13 
165 
2 C 
bô 44 
344 
2 13 
131 
51 
1 
60 
44 
EN FONTE 
565 
0 9 7 
238 
212 
2b8 
18 
6 2 1 
336 
440 
92 
54 
54 
122 
16 
67 
18 
341 
4 7 1 
870 
519 
4C2 
349 
30 
. 5C0 
1 
114 
18 
649 
614 
35 
6 
4 
28 
28 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 77 
el 
i 
77 
. . 77 
­
1 2 ' 
. C 
52 
l i 
2CÍ 
182 
2 Í 
2 Í 
£ 
. ­
1 2 f b 
a 
i 
13C 
1 5 ' 
1 1« 
1 722 
1 595 
123 
12C 
12C 
■ 
2 
AUTRES Q U ' E N FONTE 
333 
322 
77 
74 
32 
50 
17 
28 
12 
35 
43 
49 
15 
1 7 
15 
26 
207 
807 
400 
2 59 
142 
90 
4 
Ι ό 
50 
3 
8 
3 
5 
3 
2 
7 
1 
1 
• 
COULER 
027 
288 
352 
9 2 8 
623 
0 50 
276 
484 
135 
358 
4 19 
260 
106 
191 
9 7 6 
3 49 
39 2 
777 
10 3 
718 
b 12 
16 1 
473 
4 0 1 
74 
29 
. 41 
Í 0 
250 
137 
55 
, 43 
42 
. 356 
18 
. 89 
, . 174 
530 
22 
. 27 
4 
es 
11 
1 11 
ICE 
2 
3 
( 
N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 
. • 
585 
568 
17 
17 
17 
. -
126 
9 
16 
. 93 
50 
82 
122 
29 
. a 
51 
38 
113 
. • 
9 952 
9 
5 
4 9 7 
345 
212 
152 
• 
3 196 
2 037 
1 735 
J . 
1 058 
16 
496 
9 
2 62 
55 
59 e 878 
59 8 028 
5 
5 
5 
2 
3 
1 
1 
8 5 0 
845 
771 
5 
• 
9 
2 
39 
. 
13 
a7 
50 
37 
21 
2 0 
15 
) 1 054 
. 171 
117 
1 2 4 4 9 
t 422 
1 127 
2 2 0 
75 
47 
6 3 0 
210 
5 
> 38 
402 
105 
164 
3 0 5 1 
. , 532 
85 
217 
. 1
2 
Italia 
. -
6 
. 6 
8 
. 1 
9 
. . . . . . 13 
5 
44 
. 110 
1 
. . -
197 
9 
189 
184 
23 
5 
-
1 106 
5 6 0 
4 9 6 
9 
. . 125 
323 
59 
37 
54 
84 
122 
16 
67 
• 
3 0 3 3 
2 171 
862 
5 4 8 
507 
3 1 3 
-
235 
317 
38 
5 
32 
35 
16 
76 
U 
35 
48 
49 
1 8 
13 
15 
76 
9 5 0 
595 
3 5 5 
2 3 5 
120 
7 0 
a 
15 
49 
9 5 6 
72 
175 
3 653 
. 559 
136 
221 
l 8 
3 1 1 233 
52 
101 
58 
574 
244 
54 
2 7 9 1 
103 
7 1 8 
. 56 
216 
4 0 1 
. 73 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
349 
Januar-D 
Lander-
schlossel 
Code 
pay: 
22C 268 250 35C 4C0 4C4 4 12 4£4 5C4 5C6 512 526 £16 £24 tf 4 7C2 124 726 722 740 ECO 
eie 
ICCO IC 10 Ull 1C20 ICH 1C20 1C22 1C4C 
EP5AT 
CCI CC2 CC2 CC4 CC5 C-2 C26 028 C20 C32 024 C26 C38 040 042 C46 C50 Ci2 C56 CÍO Ct2 Cf4 ote 2ce 
HO 2C2 350 4C0 4C4 412 464 5C8 
i 12 528 ÍÍ4 
teo 732 eco t 18 
ICCO ICIO ICH 1C20 ICI 1C3C 1C31 K 2 2 1C40 
MAUKE 
an iki 
killui 
CCI CC2 CC2 CC4 CC5 C 22 c;a C 20 022 C:6 026 C40 C42 C48 C5C C 5 2 Cbi 
cto CÍ2 Ci4 Ct6 C68 2ce 268 246 250 252 29C 4CC 4C4 412 
-•zernbe — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
11 
7 3 1 1 
2 
- UHC 
1 
2 
7 
£ 1 1 
2 1 
12 1 1 
ii 266 42 223 54 1 311 1C5 45 
1 
12 
i l 21 7 5 £0 34 e 23 273 
43a 99 8 435 431 247 275 292 729 
cr-Dé 
France Belg 
. . . 22 
1 14 . a 
. . . . 1 14 2 . 1 2 
. . a 
272 
£72 
2 14 f 55 253 
i t 329 2(5 77 
cemb re 
1000 kg 
-Lux Ned 
15 • 4C 25 15 15 . . . -
EINZELTEILE DER HR. 8443 
C22 564 62 <b 1 586 77 3 4 16 3 27 e 121 59 f 3f 358 4t 2 tc 2 13 2 2 4 17 2 15 179 5 55 36 29 9 12 6 2 
1 
3 26 
fC4 
K 7 457 154 478 224 3 31 75 
1C5 IC 42 42 1 . . . . 1 12 
i 9 
a 
. a 
a 
. a 
a 
. 4 . 2 . 16 3 
a 
1 t 
a 
a 
. a 
a 
. . 28 
313 1 159 1 
1 M 44 15 7C 3 3 1 
• 
RKL UNC MAL2ENS1RASSEH, 
RKE ¿ΊΗ ALFEEREI1EH BES 
P M Uhi kAlZENSTRASSEH 
3 Ib 1 
3 
2 
b 
1 
£ 
2 1 
2 
24 1 45t 717 146 273 139 19 752 9 £41 4 76 ICC C64 2 56 1C4 6 429 b24 79 t 252 45C C4 3 126 2 55 37 43 J23 524 C14 153 
. ise . 4£ 251 21 9 5 1 
a 
a 
a 
57 . a 
a 
a 
'2 . 22 . . 4bC 4 1 
a 
a 
a 
, a 
a 
152 
9C9 
. 1 172 66 S 
162 149 33 9 5 24 . . • 
erlanc 
4 
3 1 
1 57 
4 
2 
1 64' 1 6i: 3] 3 
FLER HETALLE 
TRAHLTER 
16 
. 5 lt 
i 
KERI 
2 
C , 
Q U A N TI T É S 
Deutschland 
(BR) 
21 
12 17 52 1 227 
35 151 
3 a 
a 
311 10 47 . . 14 25 19 79 47 34 8 . , • 
4 5 870 
4 1 718 
0 4 152 
7 2 235 
5 680 
3 684 
. 1 233 
65 
2 2 299 
51 3 a 
478 19 
1 3 1 4 
26 4 92 95 
a 
19 28 5 2 15 . 4 1 . . 17 . 12 1 126 
2 55 . 28 5 4 5 1 2 . ­
3 471 
2 893 
578 440 216 118 
a 
. 20 
. HALZEN H 
Italia 
19 
58 51 
95 
17 17 
IB 
4 611 
2 007 
2 603 
921 566 263 
1 419 
49 
8 . 196 . 48 
2 1 158 1 3 17 4 5 8 370 41 . 45 2 9 1 2 , a 
. 3 7 . . 1 1 1 a 3 . . 3 
. 
994 
253 741 670 236 12 . a 
59 
IERFUER 
BRENNSTCFFE 
3 224 
15 189 
1 709 
. 3 122 
107 10 2 7C2 
9 725 423 43 5 006 
65 96 6 369 . 57 6 1 383 
. . 125 1 36 . 723 2 401 
1 013 
1 959 
97 
69 3 84 . 1 . . 
l l j 
45 . 78 193 a . 18 539 , . a 
. 6 039 
. 358 1 43 . 123 1 1 
* Y 
NIMEXE 
u r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
220 
288 350 390 400 404 412 434 504 503 512 528 616 624 664 702 724 728 732 740 800 aia 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
EGYPTE 
NIGERIA 
OUGANDA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEÇON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
] 
31 
9 22 9 3 3 
8 
8443.90 PARTIES ET 
001 
002 003 004 005 022 
026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 068 208 
220 302 390 400 404 412 484 508 512 528 664 680 732 800 
813 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8444 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH^FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
eULGARIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRES IL 
CHILI 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANDE 
JAFON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
LAHINC 
t 
2 4 2 1 
1RS, 
8444.10 LAHINCIRS Ρ 
8444.91 
001 
002 003 0C4 005 022 028 030 032 036 038 040 042 C48 0 50 
052 056 060 062 064 066 068 208 238 346 350 352 390 400 404 412 
60 
46 22 315 712 240 634 156 20 166 287 îai 23 93 227 30 233 266 204 40 80 326 
44 1 
218 222 570 972 696 334 955 
France 
iti 28 23 . . . . . a 
a 26 7 , 16 , . . 326 
2 443 
468 1 955 
967 472 435 353 5b2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 2 
'. 14 
2C 
'. 1 
26 122 16 
6 75 3 
20 46 12 20 32 
26 1 
14 2 
PIECES CETACHEES DU NO. 8443 
537 
795 59 622 479 213 
15 10 295 77 28 345 97 41 120 598 75 30 305 28 25 29 17 17 
43 11 106 427 10 263 155 137 35 36 49 28 12 35 
66 
529 
49 3 
C35 741 035 886 12 87 408 
179 9 44 111 7 
a 
. 
. ] 50 
6 45 1 
. a 
. . . . 17 
. 11 
6 8 . 153 . . . . , a 
a 
66 
717 
343 374 125 64 250 11 85 
3CC 
. A 
154 7 138 2 28 18 
51 
46" 4 1< 1' 2' 
IRAINS ET CYLINCRES Cl 
. RECYCLAGE 01 
»1 LAMINCIRS ET TRA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FOLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
NIGERIA 
KENYA 
CUGANCA 
TANZANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
*6 
13 2 
5 
3 
1 
11 
1 1 
1 
9 
1 4 1 4 
433 
911 268 464 908 66C 43 679 10 263 925 241 575 500 122 27 116 710 448 39 923 237 953 185 452 13 71 463 924 3f3 274 
S CCHBL 
INS DE LAMINOIRS 
147 1 26 673 119 27 121 . 5 . 155 
a 
2 . 278 . 1C6 
. 237 21 2 
. . a 
1 
544 
b K 
12 
2 
62 
246 3 
1 177 1 
69 2 
1 69 1 
3 
a 
LAMINOIRS 
60 
46 22 298 502 212 473 2 . 166 39 170 
37 112 73 233 250 204 40 1 
281 
791 490 B64 861 508 8 118 
171 
443 47 
340 82 
8 6 29 72 15 
2 63 
77 1 53 109 14 29 45 6 10 18 
, 43 
79 518 1 263 1 130 27 24 17 23 8 3 
004 
001 003 367 473 553 
2 83 
Italia 
12 
4 7 2 I 
4 
2 
1 1 
a 
. 17 49 
138 140 20 
24 8 
11 23 48 89 
. a 
a 
a 
59 
569 
858 711 687 613 739 23 285 
66 
19 1 418 
Ili 7 4 264 5 12 32 19 33 22 488 61 1 260 22 15 11 17 
a 
27 41 1 
i 7 2 12 32 
32 
051 
50 5 546 161 476 59 
325 
TIBIES NUCLEAIRES IRRACIES 
i 6 
13 2 
5 
3 
I 
11 
3 
1 4 1 3 
278 698 255 
23Õ 537 16 558 10 025 874 86 314 173 94 27 727 
342 39 911 
183 1 9 
462 750 361 727 
1 
9 
153 66 7 420 
4 
a 
. 233 43 
261 327 26 
llî 710 
a 
a 
a 
937 
491 4 71 1 173 2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"■) VOIT notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
350 
Januar­Dezember — 1970 — janv 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
4 16 
424 
' 26 
4 f 4 
472 
480 
464 
5C8 
5 ; a 
f C8 
t I t 
t 24 
t í 4 
f 7 6 
tec 652 
728 
732 
7 2 Í 
eco 6C4 
1CC0 
IC10 
U H 
1C20 
IC 21 
I C 2 0 
1C21 
1C22 
1C40 
UH.lt 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
C30 
C22 
C24 
C26 
C26 
C42 
C48 
C50 
C52 
C Í 2 
C Í 6 
i ce 220 
3C2 
250 
25C 
4CO 
* 12 
428 
480 
464 
5C4 
5C8 
512 
528 
f C 4 
f 16 
f f C 
t £ 4 
Í 7 6 
1CC0 
I C I O 
¡ C U 
1C20 
1C21 
1C20 
I C 2 1 
1C22 
1C40 
NALZE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
c e C30 
C22 
C26 
C28 
C4C 
C42 
C48 
CbC 
C52 
C f 4 
C f 6 
C Í 8 
320 
29C 
4C0 
412 
460 
4E4 
5C6 
512 
524 
528 
6 ) 6 
624 
6 Í 4 
1CCC 
IC 10 
K 11 
1C2C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
52 
4 
76 
e 57 
t e 
26 
1 C52 
2 42C 
16 
2 2 IC 
4 1 
ne 4 
42 
20 
22 
EC9 
1 
K 
6 
58 115 
24 C27 
2 4 C76 
14 £75 
4 228 
I f 3C5 
1 
f C45 
2 655 
F rance 
2 
Ι 3E 
49 
81 
14 
14 Í 
ier­Déccmbr e 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
«S , 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
52 
4 
. a . 60 
5 
1 C89 
3 377 
i e 
2 2 6 3 
36 
275 
4 
42 
a 
22 
809 
1 
9 
5 
46 2 4 8 6 2 6 
4C 2 23 243 
3 
3 
224 1 
5 1 ' 
a 
4 
N FLER h A L Z » E R K E , AUS GUSSEISEN 
Í 7 7 
4 593 
2 £C5 
4 t t 3 
4 3 5 1 
{ 6 9 
35 
18 
63 
ί 54 
56 
I b t 
5C5 
1 532 
2 1 t 
7E1 
114 
l b 
15 
31 
e 
17C 
5 
389 
20 
1 14 
12 
¡9 
148 
31 
536 
135 
213 
18 
16 
77 
5 e i 
33 
24 542 
17 128 
7 £15 
b 514 
3 £59 
2 246 
11 
6 
54 
27 
£7 
3 
2 4C1 
1 4E 
1 CC 
3 C31 4 
634 
122 17 
t 
12" 
1 
1 2 
1 
2 
4 
IE 
14 
î t f 
2 7 í 
65 
2 2 
1( 
5b 
1 
Ν FLER hALZMERKE, 1 
5 4 f b 
4 4 3 4 
2 526 
2 C62 
1 5C3 
f 25 
17 
447 
1C8 
169 
Í 4 1 
158 
653 
16 2 
2 12 
240 
44 
2C7 
9 
27 
562 
42 
ι i ta 1C5 
61 
ICO 
11 
10 
3 t 1 
11 
37 
I b i 
24 473 
17 6 11 
f Í Í 3 
4 2 2 9 
1 45 
* 74 
' 
1 1 
2 4S 
2 34 
14 ' 
1 / ' 
15 
213 
2 1 
65 
1 C13 
1 36 
54 
18 
a 
63 
7 
24 
114 
135 
4 Í 
257 
■ · 
8 3 5 9 7 
6 153 7< 
2 2C6 
1 6C7 
> 1 4 2 7 
597 
! 6 
6 
2 
LS GESCHMIEDETEM 
2 557 
> . 34 
, 1 C65 
1 966 23 
1 I t o 7 ' 
4C7 
. t 3 3 
61 
4C 
4 3 2 
se 3Ce 
1£3 
3C1 
27 
419 
334 
IC 
t 
46 
. 114 
. . • 
5 ¡ 2 7 67 
t 783 641 
2 94C 3 
2 323 S 
25 382 
14 158 
4 016 
9 4 0 5 
a 
a 
1 820 
4 9 0 
1 2 179 
4 04 
a 
2 750 
6 7 2 
39 
16 
64 
432 
96 
135 
433 
3 0 1 
39 
727 
78 
8 
. 3 
a 
33 
. 16 
3 2 6 
20 
108 
10 
. 102 
11 
376 
a 
123 
5 
18 
31 
35 
33 
> I C 122 
> 5 822 
4 2 9 9 
3 3 8 8 
2 076 
908 
a 
. 3 
>TAHL 
2 8 1 4 
) 2 527 
1 7 1 8 
a 
1 596 
70 
17 
1 349 
47 
124 
203 
60 
2 4 9 
156 
16 
37 
13 
4 
. a 
1 4 ) 
42 
720 
105 
11 
94 
23 
10 
a 11 
37 
157 
1 10 188 
, 7 654 
1 2 733 
1 519 
I t a l i a 
. 76 
. 57 
. 23 
3 
43 
. 1
5 
. . . 20 
. . . 1
1 
8 056 
2 54 
7 802 
566 
1 6 1 
6 6 7 9 
. 6 039
557 
100 
2 107 
106 
156 
18 
23 
22 
13 
141 
■ 
2 7 2 4 
2 313 
4 1 2 
189 
171 
183 
, . 34 
94 
71 
I I 
140 
. 147 
, . . 25 
6 
. 19 
26 
2 
1 
26 
20 3 
9 
106 
2 39 
1 189 
376 
817 
72 5 
RL γ V I ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 6 GUATFMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 6 COSTA RIC 
4 6 4 JAMAÏQUE 
472 T R I N I O . T G 
4 8 0 C C L J H B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INCE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 2 V I E T N . S U r 
7 2 8 CORrE SUC 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
3 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . Α . Α Π Η 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
140 
19 
ICC 
8 2 
1 79 
25 
77 
1 072 
2 4 7 1 
23 
3 356 
114 
615 
16 
165 
41 
153 
2 176 
17 
40 
t l 
89 4 7 1 
28 9 6 4 
60 486 
29 082 
6 617 
23 9 3 0 
7 
9 967 
7 4 7 3 
France 
7 
2 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c 
2 562 4 ' 
655 21 
1 728 2i 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
140 
19 
82 
. 25 
19 
1 05? 
2 423 
23 
3 282 
l o i 
792 
16 
168 
, 153 
2 176 
17 
39 
61 
2 72 301 
2 27 4 6 1 
429 8 
4 2 7 8 
6 7 8 2 
7 
28 
6 2 1 12 
6 4 4 4 . 9 5 CYLINCRES DE L A M I N O I R S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
034 CANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 3 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
208 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTF 
302 .CAMEROUN 
350 OUGANDA 
390 R .AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
4 2 8 SALVACOR 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 7 6 B IRMANIE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 ­A .AOM 
1040 CLASSE 3 
413 
2 569 
1 6 1 9 
2 83a 
3 367 
69C 
18 
17 
63 
310 
3 7 
1C7 
3 3 7 
a l e 
1 79 
357 
56 
18 
22 
18 
11 
54 
10 
19 
2211 
38 
8 8 
12 
13 
loa 20 
476 
t.7 
l b 5 
14 
14 
52 
2 b 8 
15 
15 4 9 4 
10 8 0 5 
4 6 3 9 
3 283 
2 362 
1 350 
13 
I I 
51 
EN FGNIfc 
36 
195 1 
65 
1 2 7 9 
) 2 lCb 1 
6 t 4 366 
82 
. 
26 
58 
. 19 
35 
2 546 
71 
33 
13 
, 3 
22 
l î 4 1 
10 
4 ' 
1 5 
16 
10 
23 142 
Í 2 
55 
2 7 
56 ' / 
­
44 840 
27 5 6 9 
6 102 
12 252 
a 
1 
5 019 
317 
1 1 326 
340 
, 2 315 
551 
18 
10 
35 
207 
37 
83 
2 9 4 
207 
26 
324 
31 
12 
. 5 
13 
. 19
184 
38 
8 0 
10 
62 
10 
2 7 0 
, 52 
5 
14 
25 
36 
15 
1 9 3 6 5 139 35 6 9 7 9 
1 514 2 610 34 4 298 
4 2 4 1 329 
158 963 
84 787 
244 364 
10 
11 
22 3 
8 4 4 4 . 9 7 CYLINCRES DE L A M I N O I R S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
005 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSF 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BUl .GARIF 
330 ANGULA 
790 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
434 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IR AN 
6 2 4 ISRAEL 
6 64 INDI 
1000 M C N D F 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTHA­CEF 
1020 CLASSE 1 
3 557 
2 39 1 
2 0 2 0 
1 8Θ0 
1 4 3 5 
343 
2 8 
7 1 1 
i') 
16 3 
53 3 
9 6 
5 17 
215 
162 
7 04 
1 1 1 
10 1 
82 
16 
544 
88 
9 64 
14 
79 
116 
69 
16 
176 
1 5 
26 
; ι 
16 715 
11 2 8 4 
5 4 3 1 
1 355 
EN ACIER FORGE 
1 5C5 
2 6 8 1 
2 057 
1 395 
6 1 9 
a 
. 5 
1 930 
748 . 115 ι 
18 t t 1 1 277 
3 Í 3 1 3 t 2 39 
94 8 11 L . M 
1 2C3 
. 
74 
28 
! 51 2 2 3 02 
26 
27 
328 
44 
63 I I 
. i l 1 Ί 
3 163 
14 
1 32 
1 22 
10 
6 
. . 16 
4C2 
1 
SIC 
. 2e 
3 
34 
ICC 
a 
' f 25b 15 
4 339 171 
1 2 Cb6 2 
1 1 547 2 
31 
131 
2 0 0 
52 
2711 
196 
20 
36 
67 
6 
. a 
142 
87 
563 
14 
11 
113 
35 
16 
26 
15 
26 
73 
1 7 791 
1 5 216 
2 575 
1 5 9 0 
I t a l i a 
. 100 
179 
58 
7 0 
4 8 
i 1 1 
a 
1 
4 1 
, . 1
2 
14 542 
6 4 5 
13 897 
1 0 7 6 
280 
IC 998 
, 1 938
1 8 2 1 
56 
I 030 
6 7 
B l 
17 
1 3 
1Ô 
9 
6 6 
-
1 40 3 
1 149 
254 
110 
9 6 
122 
. . 71 
122 
33 
64 
116 
. 6 7
. 
. 4 
5 
16 
19 
1 
7 
17 
97 
87 
91 
250 
1 0 1 0 
3 3 6 
6 7 4 
1 1 5 
") Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Lander­
schiusici 
Code 
pay: 
¡l i 1 
H 2 0 
IC2 1 
IC40 
MALZE 
CCI 
CC2 
CC 3 
CC4 
CC5 
C¡2 
C28 c:c C24 
t 26 
C i a 
G40 
C42 
C48 
CbO 
Cb2 
Ci 2 
Ci 4 
C t 6 
246 
2 52 
250 
4C0 
412 
426 
48C 
4 Í 4 
5C4 
5CB 
5 26 
t 16 
t . 4 
t t c 
t t 4 
ICCO 
I C I O 
K i l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C22 
I C 4 0 
ERSÄT! 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C26 
C3C 
C34 
C36 
C38 
C»2 
C46 
C50 
C52 
C Í 6 
C58 
CÍO 
C<2 
C t 4 
C Í 6 
C68 
2C8 
220 
346 
370 
290 
4C0 
4C4 
' 1 2 
424 
4 2 6 
46C 
464 
;cc ÎC4 
5C6 
512 
b j a 
t I t 
i 2 4 
f i O 
Í 6 4 
7C6 
728 722 
J 26 
ec4 
H C C 
I C I O 
K i l 
1C20 
I C I 
1C30 
Ψί I C 4 0 
ciernber - 1970 Jan» 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 C Jt 
2 I t O 
5 
, 1 1 
France 
2 
. . 15 
er-Décemb re 
1000 kg 
Belg.-Lux 
1 C3 
. Neder lanc 
e . 
Q U A N TIT ES 
Deutschland 
(BR) 
1 33 6 2 5 
613 
5 
4 
k EUER >AI IklHrl . ALS S T A H L G I S ! 
1 { ( 1 
î 324 
1 2 i 0 
4 283 
i Í 8 8 
1 t S 4 
23 
; ¡c 
ice 1 Hi 
',C / 
1 l i 
11 I 
66 2 
66 
b l 1 
6 5 
it, 1 
t I 
42 
39 
6 IC 
b l 
542 
4 4 
ac ICS 
424 
b 5 1 
242 
5 6 
b l 
14 
121 
23 401 
15 236 
t ¡ t l 
5 334 
3 221 
2 433 
12 
3 59 
a 
6 36 
. 2 5bC 
6 27 
69 
a 
a 
. . a 
3 
IC7 
a 
. . 4C 
. . . . 121 
. 7 9 
. . 2 2 « 
. . . . . -
4 5C2 
3 8 1 6 
ί f t 
3 14 
5 1 
232 
12 
4C 
2C5 
1 191 
. , 17 
1 1 445 
621 3 303 
191 
264 66 Í 2 
7 î 12 
23 
2 
a 
. 35 
i t s 
1 
. . b i l 
. a 
. a 
. 16 
. . a 
' Ç 
63 
_ 124 
a 
a 
. . 121 
2 I C 5 1 63 
646 1 Ali 
1 25 1 14 
631 14 
SC3 14 
425 
­ UNC E I N Z E L T E I L E FUER WALZWERKE, K 
1 5 6 1 
2 466 
477 
1 t i c 
586 
1 262 
1 
2 
25 t 
33 
K t 
256 
1C4 
245 
91 
t?. 
tei 
2 
137 
1 2 1 3 
ec 202 
1 
444 
33 
1 1 
29 
1 l¡ 
286 
3 79 
b34 
5 
7 
b 
( l b 
1 
t 
4 1 
2 
56 
11 
IC 
7 
139 
2 
3 
13 
1 
IB 
14 655 
7 141 
7 714 
3 412 
¡ C37 
1 5 8 3 
29 
4 4 9 
2 319 
5E1 
1 
575 
74 
112 
. . 6 
. . a 
3C 
a 
9 
a 
a 
. . 1 l i ! 
4 
19 
. a 
. . . . 1 
. l ì 
. a 
b 
a 
a 
a 
. a 
a 
. . . . . . . a 
" 
s e t s 
I f 3 0 
2 238 
1 C28 
ne 22 
. a 
1 I £ 7 
576 
9. 
112 
4 6 2 11 
1 1 
1C 
4 
t 
1 
1 2 2 Í 
1 l e : 
15< 
15 Í 
7( 
. 
UERKZEUCMASCHINEN Ζ .EE AR B E I T . V . M E 
am 
CC4 
ICCO 
VEN JLM AUFBEREITE* yÇN. KER 
< Γ IV Ε Ν A B F A E L L E N , DURCH CCC 
13 
17 
12 
12 
■ 
• 
474 
2 c a 
266 
266 
266 
. 
a 
• 
TALL 0 0 . H 
NBRENNSTC E­ANCABEN 
. 
• 
l 021 
3 . 
1 9 9 9 
0 1 2 50 
a 
/ 2 0 3 
108 
183 
657 
a 
8 
662 
68 
. . . . 2 6 7 
. , . a 
4 7 3 
4 2 
3 69 
. , , , 26 
. . 4 6 9 
164 
56 
57 
14 
• 
1 13 062 
, 7 7 6 8 
1 5 314 
i 3 854 
> 2 6 0 1 
1 193 
. 2 6 7 
: I N E WALZEN 
1 364 
1 7 6 6 
3 6 4 
1 
1 4 9 8 
27 
1 
2 
147 
33 
104 
2 92 
25 
12 
6 
. . . 137 
34 
76 
139 
. . 11 
. 2 9 
150 
258 
2 9 6 
104 
. . . 80 
3 
. 46 
2 
1 
U 
10 
7 
139 
2 
3 
13 
1 
l a 
6 239 
4 012 
2 226 
1 3 8 6 
606 
4 5 4 
29 
. 3 8 1 
AR1METALL 
'GÉS^BÉST 
■ 
­
I tal ia 
177 
150 
a 
237 
26 
567 
48 
486 
a 
160 
. . . 5 
15 
. . . . . 25 
67 
42 
39 
. 9 
74 
44 
. . 196 
. 78 
. . . • 
1 8 8 1 
1 122 
7 6 0 
189 
180 
4 7 9 
. 92 
19 
49 
. 40 
. 1 
. . 9 2 
. 2 
6 
49 
237 
76 
a 
6 8 3 
2 
. 14 
. 45 
I 
449 
22 
11 
. 3 
27 
33 
4 1 3 
5 
7 
. 535 
. 8 
1 
. 55 
. a 
. . . . . . ­
2 9 36 
108 
2 828 
576 
101 
1 507 
. 449 
745 
a 
• 
* Y 
NIMEXE 
V f «, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
550 
7 59 
1 
3111 
France 
6 
. . 23 
8 4 4 4 . 9 8 CYLIN0RE5 OE L A H I N C I R S , 
0 0 1 
0 0 2 00 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 8 
0 3 0 
0 74 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 7 
048 
0 5 0 
0',? 
Ob? 
Obi 
066 
146 
152 
790 
4 0 0 
412 
436 
4B0 
48 4 
504 
5 CB 
57a 
6 1 6 
6 2 4 
6 i 0 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTP, ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
KENYA 
TANZANIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAS­ ' 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
1 
14 
9 
5 
3 
2 
1 
8 4 4 4 . 9 9 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
043 
0 5 0 
0 5 2 
056 
053 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2C8 
220 
346 
370 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
424 
436 
4 8 0 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7C8 
723 
732 
736 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 4 4 5 
8 4 4 5 . 1 1 
0C4 
1000 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR. ICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
KENYA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
INOE 
P H I L I P P I N 
CCREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
ÉXTRA­CEE 
CLASSE 1 
, AELE \ 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
MACHIN 
CARBUR 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 ! 
8 
13 
4 
2 
2 
5 
3 13 
107 
7 17 
49 6 
760 
08 I 
l i 
I 75 
59 
145 
6 1 3 
86 
61 
391 
52 
723 
88 
18(1 
2 5 
4 7 
78 
344 
57 
415 
42 
30 
53 
2 3 3 
3 72 
2 1 6 
32 
33 
12 
70 
713 
407 
366 
374 
240 
6 9 4 
9 
300 
1 
2 
2 
. 3C7 
a 
587 
2 64 
5 5 
. . , 1 
5 
52 
. . . 37 
. 2 
. _ 50 
. 34 
a 
. . 93 
. _ . . . ­
5C2 
158 
344 
I Í 4 
61 
141 
8 
39 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
6b 
N e d e r l a n d 
4 23 
501 
Eh ACIER 
7 
9 
COLLE CL 
i t e 3 
2 1 5 
62 
3 4 t 2 8 9 
e i 
47 50 
75 
1 14 
2 
2 
24 
e i 
4 
a , 
. 226 
a 
. 
Ï \ 
a . 
3C 
33 
5C 
70 
1 337 573 
6 7 6 506 
66 1 67 
469 67 
229 67 
192 1 
. 1 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
MOULE 
1 
2 
1 
9 
5 
3 
2 
1 
PIECES DETACHEES P . L A M I N O I R S , A U T R E S 
6 8 1 
6 5 2 
8 2 1 
523 
0 7 5 
6 0 5 
10 
20 
8 4 4 
49 
199 
6 0 1 
3 29 
301 
124 
23 
166 
17 
749 
196 
106 
4 5 2 
12 
661 
86 
45 
11 
2 4 9 
8C7 
170 
566 
13 
17 
21 
592 
37 
78 
143 
10 
72 
62 
49 
26 
233 
17 
19 
2C9 
14 
131 
9 11 
751 
2 2 1 
6 9 5 
326 
8 2 3 
12 
6 6 1 
703 
1 
3 
J 
2 
1 
ÉÍ­SEWLL­.SSEI 
MACHINES POUR RE TRAITEHENT CES D 
ALLEM.FEC 
M D Ν 0 E 
27 
37 
514 
4 
7C3 
2 0 5 
329 
28 
47 
838 
8 
62 
46 
16 
e27 
4 2 7 
4 0 1 
4 2 3 
356 
69 
2 
1 
9 0 9 
2 ( 5 
122 
157 
568 135 
9 3 
24 1C7 
4 
2 
1 112 
1 0 0 ; 
l i t 
Í K 
7< 
NON REPRIS . 
CYCLAGE D 
; C F . RADI 
37 
37 
S ­ S * E T ? F . 
■ 
3 7 0 
2 59 
111 
111 
111 
. . . 
2 
1 
1 1 ' 
5 
5 
2 
1 
1 
792 
910 
. 75 
105 
301 
6 3 4 
4 1 5 
896 
. 160 
5 7 
136 
565 
. 5 
391 
46 
. 180 
. 
283 
33 
323 
2 0 
322 
122 
32 
33 
12 
083 
455 
628 
572 
814 
876 
. 180 
I ta l ia 
1 
75 
3 4 8 
21 ï 
4 2 
280 
16 
2 7 4 
39 
a 
. 6 
24 
. a 
6 
5¡ 
23 
42 
78 
4 
20 
78 
4 2 
140 
94 
a 
a 
■ 
278 
6 1 2 
6 6 6 
102 
6 9 
4 8 4 
ai 
OUE CYLINCRES 
3 4 6 
916 
6 6 0 
8 5 8 
129 
8 
2 0 
471 
49 
194 
567 
136 
31 
16 
4 
. 749 
2 4 8 
97 
257 
3 
2 
36 
1 
10 
232 
642 
133 
206 
4 
5 
43 
37 
2 
129 
10 
7 
62 
49 
26 
2 3 2 
17 
19 
203 
14 
131 
0 4 4 
7 3 0 
264 
976 
4 3 0 
9 3 0 
10 
2 
358 
ES METAUX ET DES ÖLS NOS 8 4 4 9 ET 50 
2 
5 
5 
1 
1 
2 
S T . NUCLEAIRES I R R A D I E ; , »UTOM. PAR IHFORH. CC 
• 
a 
­
6 6 
100 
117 
16 
2 
2 9 5 
4 
33 
146 
2 7 0 
9 9 
166 
17 
11Õ 
133 
9 
658 
5 0 
44 
7 
1 6 4 
i l 
3 3 4 
9 
17 
549 
76 
14 
6 4 
a 
a 
6 
1 
■ 
6 1 6 
28 3 
335 
0 7 5 
348 
8 2 4 
658 
4 3 6 
eu 
CEES 
a 
­
") Anmerkungen :u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
U I C 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C3C 
ANCÉR R / C I C 
ICCC 
IC 11 
1C2C 
WEPKZ 
SCIER 
CURCH 
CC4 
CC5 
C22 
C42 
C f 2 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
1C21 
1C20 
1C22 
1C40 
ezember — 1970 
M E N G E N 
EWG­CEE I F 
E MAS 
I 
12 
— Janv er­Décembre 
rance Be lg . ­
12 
CHINEN 2LM ALFBEREI 
Í K T I V E N ΑΕΙ Λ EL Ι FC AL I DIJ 
. . ­
. . • 
EUGMASCHNEN MIT ELEKTRO WIRKUNG ARBEITENC SOWIE 
CCCE­­ANGABEN 
11 
6 
4 
b5 
6 
126 
51 
66 
75 
t 
6 
. 7 
GESTEUERT 
t 
4 
. • 
5 
t 
4 
4 
4 
. . ■ 
I00O kg 
­ u x . N e d 
IEN VCN 
e r l a n d 
C . 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
KERNBRENNSTCFFEN CCER 
RCH CCDE­AI.G/.OI N CLS1Í­ULFTE 
. . ­
ERCSICN 
ULTRASI CDER H A L L ­
ANCERE / L S CLRCI. CODE­ANGABEN CESTELFRTE V HIT ELEKTRCEROSION OCER ADDERER ê L Ë K T R I S C r 
TENC 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
C62 
C i f 
224 
3SC 
4C0 
446 
5C8 
f 24 
f f 4 
722 
136 
ICCC 
IC 10 
IC 1 1 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
CURCF 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
c;e C20 
C24 
C36 
C28 
C42 
C46 
C52 
CfC 
C i f 
2C6 
250 
4CC 
4C4 
412 
460 
464 
5C6 
528 
Í 2 4 
f 22 
7;c 722 eco 
ICCC 
IC IC 
IC I I 
1C20 
i c ; i 
1030 
H 2 1 
1C22 
1C40 
SCWIE 
CCCE 
LL1RASCFALL­WERKZELGMASCHINEN 
36 
9 
38 
2 
t l 
14 
8 
6 
38 
14 
1 
9 
IC 
3 
5 
13 
2 
12 
47 
2 f 
1 
5 
2 
369 
146 
243 
132 
85 
103 
. . 5 
­ANGABEN 
252 
e t 
25 
2 Í 5 
153 
¡ 9 2 
2 
l i 
154 
8 
254 
5e 
4 t 
8 
8 
10 
IC 
5 
55 
22C 
72 
5 
6 
5 
10 
42 
. 2 
4 
121 
2b 
ί 5 2 1 
5 2 6 
1 555 
I 4 6 3 
783 
5C 
. 5 
24 
. f 
. 14 
3 
1 
. 6 
. . 5 
2 
. 3
. , , . . . . b
• 
46 
2C 
28 
24 
12 
1 
. . 2
GESTEUERTE 
. 17 
14 
1C2 
4e 
24 
2 
. l b 
. 4b 
2 
e 
. . IC 
. 1
2 
1C5 
25 
2 
2 
. . -
42£ 
180 
256 
2C8 
67 
40 
. 1 
IC 
C R E H A L 1 C N A T E N , E I N S C H L I E S S L I C H 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCb 
; 223 
286 
273 
55e 
1 656 
. 25 
75 
211 
492 
1 
. 1
. . 1
. . • 
DR-EFMA 
139 
3 
5 
4 
3 
161 
139 
22 
6 
. 16 
. . -
1 
1 
2 
1 
' 
2 
i 
E 
ChINE 
REVCLVERDRE! 
316 
. 2 
15 
2C 
t 
I C ' 
a 
. -
. 
. ■ 
A N D E R E R E L E K T R I ­
WERKZEUGMASCHINEN, 
11 
. a 
55 
6 
129 
45 
84 
7 1 
2 
6 
. 7 
ERKZELGMASCHINEN 
ER WIRKUNG A R B E I ­
3 4 
7 
2 0 
. 45 
10 
5 
4 
14 
5 a 3 
2 
. . 12 
a 
11 
4 
1 
. 2 
192 
105 
87 
56 
33 
23 
. ­6 
N 
3 9 1 
69 
9 
, 105 
2 6 8 
a 
16 
139 
6 
2 0 6 
56 
38 
5 
8 
a 
10 
, 93 
2 1 1 
69 
. a 
a 
3 
. 1
. a 
121 
25 
1 B50 
575 
1 275 
1 2 6 2 
6 9 3 
4 
, . 10 
MASCHINEN 
1 664 
2 6 1 
269 
a 
1 384 
3 
1 
12 
2 
. . . 7 
26 
. . 1
, a 
. 13 
2 
. 47 
15 
. . . • 
140 
18 
122 
45 
35 
78 
. . ­
1 
. 2 
28 
4 
4 
2 
7 
7 
a 
. 4 
. • 
7 2 
32 
40 
7 
3 
30 
. 4 
4 
36 
17 
27 
132 
" 
n. γ < 
NIMEXE 
U Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
CEE 
EXTRA­CEE 
C LA S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 4 5 . 1 9 MACHINES PO 
1C00 
1 0 1 1 
1030 
,7 
1000 D O L L A R S 
France Bel 
37 
. . . ­
IR RECYCLAGE DES 
j . ­ L u x . N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
CCMBUST. NUCLEAIRES 
TRAITEMENT CES OECE. R A D I C ­ A C T I F S 
INFORM. CCDEES 
K C Ν D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
a 
a 
• 
8 4 4 5 . 2 1 M A C H I N E S ­ O U T I L S 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
ELECTRIQUE, 
. . • 
OPERANT PAR 
H A C H I N E S ­ O U T I L S 
PAR INFORMATION! 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
77 
29 
34 
90 
26 
316 
l i a 
198 
145 
45 
15 
2 
37 
CCCEES 
. 29 
32 
. " 
f 3 
30 
33 
32 
32 
1 
. • 
a 
. " 
, AUTRES 
ELEÇTRC­ERCSI 
LLTRA 
8 4 4 5 . 2 9 M A C H I N E S ­ Ç U T I L S OPERANT PAR ELECT 
ELECTRIQUE ET M A C H I N E S ­ O U T I L S ULI 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 6 2 
0 6 6 
334 
390 
400 
448 
508 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
736 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
I t a l i a 
I R R A C I E S CU 
QUE AUTCM. 
IN CL 
, . • 
ILTRE 
PAR 
. . • 
PHENCM. 
­ S O N I Q U E S , ALTCMA . 
RC­EROSION OL AUTRE 
R A ­ S O N I Q U E S , AUTRES 
AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CCDEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
7AYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
RCUHANIE 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CUBA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 1 TOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
034 
036 
038 
0 4 2 
0 4 8 
052 
0 6 0 
066 
208 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 8 0 
4 8 4 
508 
528 
6 2 4 
632 
720 
7 3 2 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
FOLOGNE 
RCUMANIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRES I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 2 TCURS 
CCI 
0 0 2 
0 0 1 
004 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
2 
1 
1 
1 
316 
63 
212 
39 
504 
2 1 0 
t l 
28 
180 
172 
172 
51 
117 
25 
60 
20 
13 
126 
70 
145 
64 
17 
30 
21 
800 
134 
665 
189 
826 
372 
2 
6 
1C5 
. 1 
41 
4 
42 
31 
11 
. 26 
. 2 
4 
36 
. 39 
. . 5
. 1
. . 70 
• 
2 6 6 
6 8 
198 
148 
70 
9 
2 
1 
41 
7 
I 
6 
3 
7 
1 
a 
. ­
b4 
13 
17 
193 
68 
3 
27 
17C 
545 1 
277 
2 6 8 
2 6 8 
2 6 8 
AUTCMATISES PAR INFDRHAT1CNS CODEES 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
15 
5 
10 
9 
5 
623 
7C1 
18 1 
239 
6 5 6 
4 5 2 
14 
71 
289 
82 
423 
4 0 4 
248 
86 
31 
37 
190 
17 
732 
617 
6 6 3 
23 
23 
16 
59 
166 
3 2 
16 
11 
475 
176 
6 79 
50 7 
377 
772 
721 
367 
4 
19 
238 
. 150 
146 
7C7 
395 
144 
14 
. 70 
. 338 
17 
55 
. . 77 
. 6
19 
412 
126 
20 
16 
. . ­
i f 7 4 
1 398 
1 2 7 6 
1 C69 
569 
170 
. 8 
37 
AUTOMATIQUES Y COMPRI 
10 
1 
1 
1 
9 
799 
907 
7C2 
656 
663 
. l t l 
2C6 
1 CC3 
2 C35 
5Cb 
ë 23 
IC 
6 
5 ( 1 
505 
b t 
16 
1 
4C 
. . ­
S LES 
1 484 
7 
48 
2C 
TCL'RS RE 
1 
7 
11 
2 
2 
1 
1 
1 
12 
3 
8 
e 5 
2 5 1 
46 
15.7 
. 2 6 9 
110 
50 
. 37 
172 
. 48 
60 
25 
21 
. 8 
121 
. 9 Í 
64 
17 
. 21 
624 
718 
906 
6 7 8 
369 
214 
. 9 
64 
622 
551 
33 
261 
7 0 1 
. 71 
219 
82 
aib 
387 
193 
67 
31 
. 19(1
. 713 
705 
685 
. . . 18 
. 17 
. 4 74
176 
141 
467 
8 76 
6 86 
147 
10 
. a 
190 
(CLVERS 
ι 9 
) 1 
1 
7 
140 
6 16 
43 1 
. 607 
77 
. 2 
90 
76 
253 
88 
165 
113 
13 
14 
2 
37 
PHENCM. 
QUE 
1 1 
3 
19 
17 
7 5 
37 
20 
5 
70 
47 
338 
50 
287 
142 
116 
146 
. . ­
1 
127 
21 
1 i 
1 3 
41 
4 0 
11 
3 0 1 
132 
169 
31 
127 
1 1 
1 1 
159 
51 
60 
4 9 1 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
353 
Januar­D 
Landcr­
schlussel 
Code 
pay: 
(22 
(2b 
ae 
C30 
C22 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C42 
048 
C50 
C52 
C56 
C58 
e t c 
Cf 2 C f 4 
C Í 6 
C t d 
2C4 
2C8 
; 12 
2 2 0 
224 
25C 
4CO 
4C4 
412 
416 
4 1:1. 
4 Í 4 
bce 
512 
526 
t e e 
f 12 
i l t 
f 24 
f 2 2 
f t O 
Í t 4 
I I I . 
teo 
7Ce 
720 
7 ¡ 4 
722 
726 
740 
e c o 
ec4 
e ι β 
ICCO 
IC 10 
I C H 
11. , 1 , K i l 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
ANCERE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C i 6 
C26 
C30 
C 22 
C24 
C26 
C28 
C4C 
Ç42 
C48 C5C 
C52 
C56 
c t o 
C Í 2 
C Í 4 
C t t 
C Í 8 
2C4 
2C6 
2 ¡2 
i 16 
22C 
228 
222 
240 
2 íO 
i f 4 
272 
¿76 
i e o 
¿63 
2C2 
2 14 
2 10 
220 
224 
226 
242 
252 
2 ( 6 
2 IC 
272 
2 18 
25C 
'CC 
4C4 
4 l i 
4 16 
42C 
.zember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I 
1 
15 
]C 
t 
1 
1 
i 
, 16 
20 
( b 
l 3 C i 1 
12,1 
e 2 ; 
" 5 2 
422 
2 39 
, i 
SC 
4 2 t 
1 1 
¿52 
1 1 
1 1 
i t 1 
11 
11 
22 
15 
1 
152 
15 J 
i 1 
154 
1 1 
5 
32 
232 
16 
¿55 
15 
7 
50 
157 
38 
9 
¿34 
5 
2 
27 
76 
51 
f 53 
2 19 
I t 4 
23 
7 
f 12 
437 
175 
468 
f 5C 
4C8 
11 
42 
¿ S I 
CREHMASCH 
i 
1 
i 
1 
1 
\ 
1 
4 
4 Í 4 
f f 3 
CC3 
5 7 2 
5 1 t 
75 1 
2 1 
l i i 
1 IC 
¿35 
5¿ 7 
423 
¿88 
4 4 1 
344 
I 78 
146 
71 
¿84 
5¿ 
I t 
6 
­ 114 
16 
12 
, 1 1 
120 
7 
i 1 
1 1 
27 
1 I 
3 
6 
22 
24 
1¿ 
, 1 
2 1 
5 
12 
t e 
53 
5 
2 
t 
I f 
2b 
16 
t 
1 b 
: r i 
C t 2 
i e t 
bbC 
4 
14 
France 
K C 
2 
i 
t 
bC 
17C 1 
i 
4b 
' 1 
1 192 
l ¿ i 
21 
4¿ 
5 
i e 
3 
. 6
22 1 
IC 
¿4 
. . 3
2 
55 
5 
. , i e 
¿6 
. 7
. . . 4C 
144 
. I b 
7 
3 3 2 1 
654 
2 437 
a 19 
2 2 t 
186 
* 37 
1 4 : 2 
INEN 
6C3 
3 1 7 
1 C51 
5 55 
37 
. 47 
35 
4¿ 
2 b t 
133 
6 
<e 
122 
1 
7 
? 
41 
12 
. 5 / 
. i ¿ 
152 
52 
. 1 1 
i 7 
1 1 
3 
. 16 
4 
e 
1 
i 6 1 
6 
a 
. . 7 
2 
le b 
7 
' 6 
2 4C 
5C 
2 4 
, ' 
er­Décemb re 
1000 kg 
Be lg . ­Lux 
t 
44 
35 
6 
t 
i 
1 
17 
IC 
45 
< 4 
2 
i i 
* 
5( 
2 
4 i 
í 
1 1 
¡i 
1 * 
. * 
e , 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutsch land 
C. 
5 
2 
2 
: i a 
1 17 
! 1 
! 1 
i 
7Í 
8 ' 
1 3 5 ' 
2 
. 
1 
. 
i i 
. 1
i 13 
4C< 
2 
1 
. ' 
( B R ) ' · 
5 1 C28 
17 
52 
783 
36 
2 4 6 
523 
3 5 0 
33 
3 7 4 
200 
33 
2 73 
2 2 0 
, 87 
6 
6 
378 
1 
1 
4 
. 19 
1 
123 
, 415 
10 
114 
7 
4 
17 
2 2 6 
9 
78 
1 
7 
50 
125 
12 
9 
227 
1 
2 
22 
26 
5 1 
4 4 4 
2 
19 
134 
2 1 
. 
1 IC 4 9 6 
i 3 7 9 8 
I 6 6 9 8 
1 4 947 
. 3 0 1 9 
9 7 6 
6 
4 
7 7 5 
1 315 
5 2 1 
1 058 
• 1 312 
1 389 
5 
181 
545 
133 
182 
4 1 0 
2 24 
2 8 5 
184 
139 
80 
36 
227 
49 
13 
6 
1 0 0 1 
14 
1 
39 
2 
. 25 
. . a 
a 
4 
2 
19 
4 
13 
. . 
6 
4 
1 
. a 
1 
5 
. a 
a 
146 
1 955 
330 
115 
4 
" 
I t a l i a 
33 
1 
11 
33 
5 
6 
132 
. 16 
13 
93 
2 
15 
13 
U 
45 
. . 1
10 
1 
. , . a 
21 
153 
1 
16 
. 1
15 
3 
2 
166 
5 
. . 6 
. . . 4 
, 5 
10 
6 4 
. . 15 
2 
­
1 156 
2 1 1 
9 4 5 
6 2 4 
234 
2 2 9 
. 1
90 
3 9 6 
450 
5 2 1 
2 077 
. 253 
22 
9 1 
149 
56 
76 
3 19 
37 
108 
38 
30 
53 
33 
16 
31 
. . 16 
2 
8 
26 
66 
7 
2 
. a 
. . 2
12 
1 
. 7 
5 
. 3
10 
49 
3 
. 6 
1 1 
20 
. . 7 
2 9 0 
1 350 
288 
394 
14 
* Y 
NIMEXE 
V Γ L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
022 
026 
02β 
030 
032 
C 34 
0 3 6 
033 
040 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 
0 56 
0 5 8 
0 60 
062 
0 6 4 
0 6 6 
063 
2 0 4 
203 
212 
220 
324 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
416 
480 
4 8 4 
508 
512 
523 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 3 0 
708 
720 
7 2 4 
732 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
3 0 4 
813 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.RWANDA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN '■ 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRO 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE S 
8 4 4 5 . 3 3 TOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
C3B 
0 4 0 
0 4 2 
040 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
068 
2C4 
208 
212 
216 
220 
228 
2­22 
240 
260 
264 
272 
276 
280 
283 
302 
314 
318 
322 
3 3 0 
3 34 
738 
342 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
'.C 4 
4 12 
416 
470 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
ITAL EE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­MAURITAN 
­MAL 1 
­N IGER 
GUINEE 
SIERRALEO 
­ C . I V C I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
­CCNGCBRA 
­CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
­ A F A R S ­ I S 
­ S C H A L I A 
TANZANIE 
MCZAHBICU 
.MADAGASC 
. R P J N I O N 
ZAM9IE 
P.AF 7.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXI QUE 
GUATEMALA 
FCN.DUR.BP 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
4 
1 
3 
2 
2 
1 
7 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
79 
25 
53 
33 
1Θ 
7 
12 
140 
101 
244 
2aa 
535 
754 
6 8 5 
078 
267 
3 10 
6C6 
173 
559 
615 
41 
417 
126 
53 
4 0 0 
57 
39 
122 
12 
130 
10 
9C9 
497 
75 
965 
64 
39 
124 
296 
167 
789 
92 
65 
4 3 1 
914 
279 
73 
9 1 2 
25 
13 
38 
3 i a 
214 
015 
10 
119 
859 
148 
13 
4 6 2 
7 2 8 
733 
4 5 7 
4 6 5 
832 
22 
190 
4 4 1 
F rance 
352 
8 
6 
. 37 
2 0 9 
557 
15 
10 
205 
170 
. . 6 7 4 1
. 556 
93 
23 
174 
. 35 
98 
12 
. . 48 
655 
29 
91 
. . . 18 
8 
335 
tb 
a 
67 
156 
28 
143 
550 
62 
. 18 
15 126 
3 404 
11 7 2 1 
2 9 5 3 
1 189 
9 5 9 
7 
162 
7 7 6 9 
NON AUTOMATIQUES 
f 
4 
4 
10 
5 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
8 
1 
1 
783 
3 9 1 
78a 
53a 
197 
9 8 2 
42 
0 2 3 
8 3 3 
7 7 1 
789 
0 0 4 
126 
4 6 3 
3 2 7 
6C1 
399 
327 
9 7 6 
385 
5a 
24 
418 
73 
135 
760 
322 
20 
69 
25 
103 
26 
12 
16 
72 
78 
23 
45 
82 
14 
73 
149 
99 
15 
13 
15 
7 3 
4 3 
4 7 
15 
7 7 
7 ( 1 
7 17 
l i l 
i i ι 
20 
76 
1 340 
957 
3 568 
9 3 4 
ICO 
. 134 
57 
123 
764 
487 
15 
125 
364 
1 
26 
8 
213 
98 
, . 364 
. IC9 
459 
170 
. . 25 
1C3 
26 
9 
. 33 
3 
21 
4 
68 
14 
17 
. 2 
. 17 
. 7
. 41 
15 
23 
15 7 
8 6 1 
172 
53 
. " 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
2 6 1 22 5 
61 
10 
4 
3 
3 
S 
5 
4 
1 
ί 2 
2 
2 
1 
6 
2 
5 2 
1 
• 3 
1 5 5 4 253 57 
1 5 5 5 212 19 
4 3 9 41 37 
3 3 8 4 1 27 
3 3 8 23 16 
I C I 5 
4 
363 73 3 
130 1 
2 3 4 2 
1 6 1 9 3 8 3 
196 3 4 
189 22 1 
. 71 5 
125 7 2 
13 6 
29 20 
i e 7 53 1 
73 
51 
-1 3 ' 
b 
11 
3 ' 
3 1 ' 
" ! 
1 
1 
4 
1 
3 4 1 
35 
216 
169 
4 7 5 
5 1 0 
7 2 1 
062 
193 
061 
164 
170 
4 7 5 
9 8 7 
. 577 
33 
30 
2 2 3 
4 
3 
24 
. 130 
10 
798 
390 
44 
790 
52 
33 
89 
2 6 9 
124 
5 2 1 
12 
65 
4 3 1 
767 
B3 
73 
884 
7 
13 
9 
160 
2 1 4 
002 
10 
119 
728 
140 
■ 
327 
7 9 6 
5 3 1 
7 4 9 
217 
5 5 4 
15 
27 
228 
6 2 6 
9 0 1 
553 
. C64 
938 
I I 
6 1 6 
197 
4 9 0 
822 
5 6 1 
9 5 1 
152 
7 1 3 
443 
255 
141 
609 
191 
53 
24 
954 
61 
3 
179 
7 
. 62 
. . . 3
13 
7 
71 
2 
24 
. . . 26 
14 
6 
, . 7
8 
1 
. , 4 5 7 
734 
070 
4 6 8 
2 0 
' 
I t a l i a 
164 
β 
22 
58 
27 
25 
362 
1 
56 
4 4 
4 7 2 
3 
78 
37 
4 1 
244 
a 
a 
3 
53 
1 
. . . . 63 
4 4 3 
2 
84 
. 6 
35 
9 
4 
9 3 3 
14 
a 
a 
22 
. a 
. 18 
. 29 
15 
. 4 5 9 
a 
. 69 
8 
• 
4 7 6 2 
7 6 1 
4 0 0 1 
2 3 7 6 
6 9 8 
1 178 
. 1 
4 4 4 
2 7 2 1 
1 0 2 0 
1 0 4 4 
4 9 6 8 
a 
6 8 3 
3 1 
197 
4 0 7 
139 
154 
1 7 1 6 
87 
206 
2 3 0 
157 
109 
17 6 
154 
9 6 
. . 3 0 
12 
18 
8 2 
145 
2 0 
7 
. . . . 3 
30 
4 
. 17 
14 
. 7 
26 
83 
7 
. 15 
2 4 
40 
. a 
13 
59 9 
2 6 4 9 
5 3 5 
9 4 0 
. 76 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
354 
Januar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
44e 
4i2 
<ί 4 4ie 4ec 4Í4 
452 
5CC 
5C4 
í ca 512 
516 
5¿4 5¿e 6C4 
i ce 
ί 12 
i 16 
f ¿4 
tia 
f22 
Í26 
f te 
i Í4 
fíe 
f ÍC 
7CC 
7C2 
7Cf 
7(8 
7¿0 
7¿4 
7¿8 
722 
72f 
T C 
ECC 
6C4 
6)8 
622 
K C C 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
1C2 1 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C4C 
RECÍT 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
C¿6 
C2C 
C 22 
C24 
C2t 
C2e 
C'2 
C48 
C56 
CÍO 
C(f 
250 
4C4 
bie t2¿ 722 eco 
ÍCCC 
IC IC 
1C11 
IC 20 
K ¿ 1 
1C2C 
1C40 
¡um 
cci 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C¿2 
C¿6 
C 20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C'2 
ce C50 
C5¿ 
C56 
C56 
CfC 
Cf 2 
CÍ6 
¿(4 
¿ce ¿ 12 
i ti 
216 
22C 
2Í6 
25C 
<CC 
4C4 
4 12 
4'8 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2C 
12 IE 12 4 
4 
2 
­ilil­
2 
1 
7 
12 
65 
IC 
2f 
¿7¿ 
12 
¿C 
137 
257 
76 
i 
12 
¿t5 
15 
5 
4 
lf C 
553 
t 
18 
26 
125 
14t 
25 
27 
24 
1 1 
2 2 
Í4 
122 
14t 
IC 612 
12 
, 21. 
Ill t 
4 
sec 
cie 
5 6 3 
C71 
542 
C6C 
¿27 
472 
EC7 
France 
12 
i ¿ 
176 
b ) 
3 
t 
51 
t 12 
. 12 
1 ] 
3 
. 5 . t 
i 
5 352 
2 571 
i 622 
1 2C4 
5f 1 
656 
141 
21C 
7 62 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
/ 
kg 
Nederland 
C , 
QU AN TITÉS 
Deutschland 
a 
4 
a 
1 
6 
10 
a 
5 
9 
_ 
i it; 
• 3 
β i 
1 C29 
775 522 
36 5C7 257 471 
lEf 47 
131 33 
45 3 
6 10 
3 
(BR) 
12 
4 
9 
6 
2 
1 
1 
'ChHR­AiyERA'Ê'.i6 »^BOHRMASCHINEN 
i 12 
23 
te 12? ici 173 
­ 1 
ΊΊ 37 
4E 
175 
5 
45 
1E2 
7 
IC 
5C7 
27 
54 
11 
E 
12C 
IC 
C20 
522 
45C 
54t 
44t 
¿C 
5¿4 
2 2 
¿7 
12 
IC 
77 
bC 
27 
Π 
12 
, IC 
66 28 
. , 1 . 46 6C 
4C 
1 
b' 
2 
3 
31 
16 
12 
13 
7 
56 
. a 
a 
. 50 
5 
15 
. . . . 37 
11 
­. . IC 
311 
> 8Θ 
223 
223 
151 
. • 
1 
1 
3 
. . 5 
16 
47 
. 12 
20 
245 
50 
5 
a 
154 
2 
7 
. 157 
165 
3 
3 
6 
78 
136 
.26 
27 
20 
3. 
1Γ 
. 55 
146 
10 
727 
6 
2 
131 
6 
a 
• 
328 
206 
122 
C86 
216 
487 
12 
47 
549 
Ita 
10 
3 
6 
4 
1 
1 
¡a 
4 
. 69 
. 16 
2ia . a 117 
10 
6 
1 
13 
104 
9 
2 
4 
3 
209 
3 
2 
22 
10 
4 
3 
5 
9 
4 
. 4 
426 
. 48 
71 
, 3 
173 
105 
. ­
069 
944 
125 
053 
532 
573 
36 
100 
492 
SCWIE WAAG­
69 
. 49 
. 64 
70 
33 
a 
37 
48 
58 
. 7 
182 
. . 507 
. a 
. 8 
130 
• 
260 
182 
C79 
564 
2CB 
8 
507 
27 
ii 
53 
27 
26 
7 
7 
12 
7 
CUPCH CCCE­ANGABEN GESTEUERTE ALSBCHRMASCH1NEN SCWIE 
1 
1 
1 
25C 
¿91 
52b 
bt7 
453 
741 
57 
4C5 
, 1 
tí 
. SC 
16 
2 17 
¿b7 
¿E 
. Ib 
2 
5 
um lf? 12 
17C 
5C2 
31 
174 
5' 1 
33 
5b 
22 
37t 
27 
IE 
E 
t 
IC c 
1Í 334 
138 
122 
Í4 
' 
3 
. (2 
. '■ 
4 
324 
. 12 
. '· ¿2 
K 
7 
i 
. 
. 43 
. , 4 
* 
216 14 
11 
3 1 
2 93 
54 
2 
2 
1< 
1 
95 
1 
775 
137 
4C9 
. 147 
450 
57 
303 
4B 
24 
424 
101 
, 60 
475 
11 
26 
202 
. 83 
14 
74 1 
. . . . 10 
. . 198 
826 
54 
26 
* 
345 
53 
6 7 
236 
. 168 
37 
91 
3 
37 
104 
40 
10 
28 
20 
17 
144 
4 18 
33 
, . 32 
4 
2 
1 
3 
. 5 
17 
82 
312 
05 
34 
5 
* K ' 
NIMEXE 
J I L· 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
448 
462 
464 
473 
480 
484 
492 
50Û 
504 
5C3 
512 
516 
524 
526 
604 
6C8 
612 
616 
a 2 4 
528 632
636 
660 
664 
668 
630 
700 
7C2 
7C6 
7C8 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
318 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CUBA 
.MART IN I Q 
JAMAICUE 
.CURACAC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
­SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
e RES IL 
CHIL I 
ECLiviE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL IPPIN 
CHINE R.P 
CORFF NRD 
CCREE SUC 
JAPON 
TA IWAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
­CALEDON. 
­PCLYN.FR 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8445.34 MACHI 
CCI 
002 
0C3 
004 
005 
022 
023 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
043 
056 
oto 0Í6 
390 
404 
528 
632 
732 
OCO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SU ED E 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U.R.S . S . 
FCLOGNE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
CANADA 
ARGENT INE 
ARAB.SEOU 
JAFON 
AUST RALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
67 
31 
55 
32 
14 
14 
1 
3 
íes A 
1 
7 
2 
5 
3 
1 
1 
8445.35 HACHINES A 
OCl 
0C2 
007 
0C4 
0C5 
022 
028 
0'3 0 
032 
0 34 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
C58 
oto 
Oi2 
066 
2C4 
2C8 
212 
272 
276 
330 
366 
350 
400 
4C4 
412 
44 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
GPECE 
TURQU IE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECCSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ÎLGFR IE 
­TUNISIE 
.C.IVCIRE 
GHANA 
ANGOLA 
MCZAMEIQU 
R.ÍFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX1CUE 
CUBA 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
3·, 
12 
165 
3.7 
15 3 
733 
2 6 
56 
335 
3E( 
263 
27 
29 
333 
44 
34 
10 
t48 
912 
¿1 
ICI 
38 
415 
022 
127 
1C4 
128 
31 
74 
149 
190 
744 
444 
150 
b5 
¿2 
9C7 
158 
16 
14 
514 
69E 
313 
341 
240 
C87 
569 
357 
873 
France 
12 
7 
18 
10 
a 
51 
61 
655 
t'i 
. 144 
13 
23 
1C7 
2 C43 
. 110 
33 
12 
16 
16 
14 
15 8C7 
t 799 
1 0C7 
3 57C 
1 722 
2 ÍS8 
3 56 
672 
2 738 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . 4 
; 2 
7 
136 
17 
11 
4 
14 
3b 
. . . . e . 2b 
. . ­
3 752 
2 412 
1 325 
94b 
tîb 
354 
1C2 
lb 
­
Nederland 
10 
55 
17 
1 173 
590 
588 
488 
1C7 
96 
4 
19 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
42 
12 
30 
19 
a 6 
4 
24 
. . 18 
1C3 
1 M 
a 44 
120 
321 
179 
24 
1 
758 
8 
30 
. 6 38 
586 
11 
34 
19 
248 
961 
17 1 
81 
102 
1 1 
18 
. 183 
744 
48 
883 
75 
15 
487 
24 
. • 
714 
144 
591 
030 
76 ί 
742 
ih 
707 
819 
Italia 
10 
169 
36 
537 
, 13 
215 
6C 
18 
• 28 
474 
2? 
4 
10 
10 
508 
10 
5 
19 
23 
31 
4 
10 
28 
7 
. 7 
964 
a 
286 
217 
. 7 
381 
134 
. • 
24 042 
9 753 
14 288 
6 608 
3 449 
4 157 
91 
244 
1 311 
S.LESER, A U T O M A T I S E E S PAR I N F C R M A T I C N S C C D E E S 
917 
99 
3C1 
834 
136 
752 
58 
b8 
i ci 
26 1 
7(3 
22 
158 
177 
45 
(4 
316 
241 
228 
¿6 
29 
550 
b7 
3(7 
287 
CEC 
52 1 
5 70 
71 
468 
99 
7CC 
47 
64 
10 
4 59 
299 
160 
96 
47 
. (4 
354 
. el 24( 
5' 
b 1 
¡'i 
(b 
I lb 
1 lb 1 
75Í 
397 
38 
217 
lbl 
. . 3ee 
514 
. . . 
346 
31 
64 
, . . 
241 
63 
. 57 
1 676 
539 
1 337 
1 337 
893 
• 
1 
3 
3 
1 
1 
7 70 
. 740 
. 41 
718 
98 
105 
761 
214 
. 48 
177 
. a 
376 
. . . 39 
8 80 
• 
63 1 
551 
Cll 6 
671 
791 
39 
176 
1LESER, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATION! 
3 6(1 
624 
2bl 
659 
445 
2E2 
422 
5Í5 
138 
157 
1 54 
6 27 
49 
7C 7 
PiO 
t?. 
Ι '12 
i t i 
t t 
no 74 
274 
27 
1<2 
33 
17 
«8 
17 
77 
054 
628 
346 
2 b 1 
34 
. 69 
61 
76C 
4 1 1 
IC 7 
17 
91 
11 
19 
214 
16 
21 
289 
4 
3 
36 
1 4E2 
. 1 C J 
. 16 
73 
84 
3 0 
IC 
. 
104 
"·( 47 
25' 
. 67 
14Í 
18b 
1 le 
146 
pi 
4Í 
tt 
3 ; 
17 
6 
60 
61 
13 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
045 
3 34 
897 
. 8 39 
67 1 
2 59 
206 
124 
82 
551 
378 
7 6 il 
707 
34 
78 
073 
. 2 76 
6 1 
020 
. . . . 48 
. . 684 
a23 
ICI 
100 
" 
142 
7 0 
48 
76 
24 2 
142 
100 
22 
22 
7 7 
48 
CODEES 
1 023 
165 
231 
733 
. 54 7 
146 
266 
3 
91 
270 
130 
78 
6 9 
16 
25 
556 
1 903 
66 
. . 19B 
14 
1 2 
3 
7 
. 1 ? 
72 
270 
802 
176 
104 
34 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
355 
Januar-D 
Lånder-
schhisscl 
Code 
pay: 
«EC 
4 Í 4 
bC4 
bC6 
b l 2 
524 
'.¿6 
Ì C 4 
i ( e 
i 16 
f ¿ 4 
f 2 2 
ί 52 
f t C 
6 f 4 
fee 
7C6 
72C 
724 
7¿e 
7 22 
ECC 
eC4 
ICCO 
I C I O 
l i l i 
1C20 
I C i l 
ic ;o 
i c 5 i 
JC 2 2 
1C40 
CUFÇH 
t 1 AF B 
CC4 
CC5 
C26 
Cf6 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
U i O 
1C21 
IC20 
1 C 3 I 
1C40 
NICHT 
K U I L 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C22 
C26 
G28 
C40 
C42 
C ' i l 
C52 
C56 
C Í 6 
eta 
¿C8 
250 
4C0 
412 
4 fC 
484 
5C4 
5C8 
i l t 
í f O 
f f 4 
ϋ β 
tec 
7¿0 
72¿ 
E16 
ICCO 
I C I O 
1 ( 1 1 
I C i O 
I C I 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
ÏHENN-
C i i 
C26 
C40 
C56 
464 
; ; e 
ICCO 
I C I O 
IC 1 1 
1C2C 
K , 1 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
NICHT 
SENKRE 
CCI 
CC2 
îzember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
13 
4 
1 
b 
i 
1 
2 
CCCE-
lTUNC 
c 
11 
4 
1 11 
( 2 
e 
4b¿ 
4 
3 
5 6 
62 
e 
1 
34 
52 
12 
13 
8 34 
i 14 
IC 
Í 1 6 
1 lb 
21 
4 4 7 
231 
¿ 17 
369 
C63 
¿31 
17 
b t 
t 17 
INGAE 
16 
5 
2 
2 
42 
25 
12 
e 
4 
2 
. 2 
mmm 
1 
] 
ϊ°Ηϊί 
CURCH 
. , 137 
ee 
72 
»15 
22 
1 14 
37 
Eb 
25 
t 
14 
7 
9 
, j 
ί β 
Í 4 
7 
11 
13 
19 
1 
3 1 
i i 
IC 
9 
24 
1 10 
14 
IC 
172 
2C1 
8 
5 5 í 
1 b l 
¿45 
i b a 
¿ i 1 
Í 6 2 
2 
2 i 
2Cb 
Bí*B 
a 
, l í e b 
4 
t c 
¡ t 4C 
22 
2 2 
¡2 
1 
1 
t 
CUCE 
France 
. a 
2 t ι 
a 
64 
. . 62 
11 
. 
. . . . . . 6
2C 
­
1 452 
563 
Í 6 9 
241 
ICC 
266 
14 
42 
3 4 0 
er­Décembr e 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederlanc 
30 
461 22 
362 11 
12C 11 
E4 10 
4 t 5 
36 
. t 
. 
EN GESTEUERTE HOBELMASCHI 
4 
5 
. • κ 
1 
. . . . . • 
­ANGABEN 
49 
. 26 
5 
7 
. a 
12 
15 
. . . . . . . 2 
. . , . , . . . a 
, 14 
. . Í C 
e 
i 14 
E i 
126 
56 
34 
32 
1 
17 
■ 
GESTEUERTE HOBEL 
2 
IC 2 ' 
5 
2C 81 
12 8 ] 
E 
7 
7 
1 
1 
. . ■ 
I t siaKR^Hl!lÎlsMGI§!HÏNÈJ 
1 
2 
. . . • 
t 
2 
4 
3 
ι 
1 
. 1
■ 
­ANGABEN 
C H T S T O S S H A S C H I N E N 
88 
ice 
a 
I t 
. a 
7 
. a 
­ ­­
18 
12 
7 
7 
7 
. . . 
­
GESTEUERTE WAAGER 
2E 
8 
e , 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) ' · 
a a 
1 
62 
35 
. . 82 
. , 3 
13 
46 
5 
, . 11 
4 2 
. . . 3 3 6 
2 1 4 
2 
5 6 1 
78 
• 
S 7 6 9 0 
3 2 4 6 7 
3 5 2 2 3 
2 3 6 9 6 
5 1 3 5 9 
3 3 a 
, . a 
9 1 189 
I tal ia 
5 
37 
3 
13 
22 
3 
286 
4 
. 1
25 
3 
7 
23 
20 
12 
13 
598 
. . 35 
37 
21 
3 5 9 6 
7 0 1 
2 8 9 5 
1 2 4 6 
4 8 3 
5 6 9 
3 
8 
1 0 8 0 
«EN FLER METALL­
14 
. 2
2 
32 
20 
12 
3 
4 
2 
, 2 
»ASCHINEN FUER 
7 
78 
66 
a 
3 5 3 
. 103 
37 
73 
14 
, a 
3 
4 
. 18 
84 
3 
. 13 
a 
. . 2 1 
10 
9 
24 
H O 
a 
a 
. 2 0 9 
• 
1 247 
5 0 4 
743 
4 6 3 
194 
178 
. 3 
102 
26 
10 
22 
10 
. 8 
11 
. . . 6 
14 
4 
5 
31 
. . 2 
11 
a 
19 
1 
31 
1 
. . . . . 10 
172 
32 
• 
4 3 4 
63 
366 
92 
26 
71 
. 2 
2C3 
C S S ­ , S A E G E ­ . 
ECHT­ UNO 
21 
67 
7 
1 
4 
6 
1 
4 
31 
2 
29 
12 
12 
11 
1 
. 6 
39 
17 
"­ Y 
NIMEXE 
w r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
no 
4 8 4 
5C4 
5C3 
512 
524 
528 
6 0 4 6C8 
616 
6 2 4 
632 
652 
660 
6 6 4 
6 8 0 
7C3 
720 
7 2 4 
72a 
7 3 2 
8C0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CCLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARCENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
IS RA E L 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
PHIL I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
CCREE SUO 
JAPUN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
33 
9 
29 
15 
7 
4 
8 
8 4 4 5 . 4 2 MACHINES A 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ROUHANIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 4 HACHINES A CCDEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
068 
2 0 8 
390 
400 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
504 
5C8 
616 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 2 0 
732 
a i a 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 4 4 5 . 4 5 
022 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 6 
4 8 4 
528 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8 4 4 5 . 4 6 
CCI 
002 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
BULGARIE 
­ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
C0L0HB1E 
VENEZUELA 
PEROU 
ERES I L 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CHINE R.P 
J A P 0 1 
.CALEDON. 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ETAUX­QU A M 
R C Y . U M 
SUISSE 
FORTUGAL 
U . R . S . S . 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
F C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ETAUX­
3 
2 
. 1 
12 
84 
11 
555 
2C5 
18 
832 
10 
14 
Í 6 
350 
47 
35 
113 
312 
23 
13 
819 
7 4 7 
124 
6C3 
399 
70 
6 2 1 
398 
233 
8 6 2 
294 
5 6 1 
4 1 
2 2 1 
7 9 1 
France 
. . 149 
Í 4 
. 2 3 4 
. . 15 
ta . a 
a 
. . 2
. . 113 
78 
1 
• 
4 8 2 3 
1 300 
3 523 
1 C49 
466 
8 7 0 
33 
142 
1 604 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Neder lanc 
12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 322 169 2 0 
7 0 3 Θ2 5 
6 1 5 87 15 
4 4 7 75 I C 
267 
172 
. 46 
7 5 
1 
13 3 
. 4
3 5 7 
73 
. 2 4 9 
, 12 
4a 
229 
40 
a 
40 
131 
. . 515 
747 
11 
4 0 8 
2 3 1 
• 
6 3 1 
160 
521 
4 3 0 
0 5 7 
3 4 4 
, . 6 9 7 
Italia 
12 
B4 
7 
49 
68 
I B 
1 3 4 9 
10 
2 
3 
93 
7 
35 
73 
55 
23 
11 
1 3 0 4 
a 
. 117 
167 
7 0 
11 6 3 6 
2 1 5 3 
9 48 3 
3 8 1 1 
1 4 7 7 
2 195 
8 
33 
3 4 7 7 
CABOTER, AUTOMATISEES PAR INFCRHATICNS CODEES' 
49 
12 
11 
13 
120 
72 
43 
28 
15 
6 
. 13 
15 
12 
a 
­
30 
27 
3 
2 
. . . • 
1AB0TER, NON AUTOMATISEES PAR 
a9 
119 
209 
175 
118 
54 
2b2 
55 
191 
67 
17 
26 
25 
16 
222 
53 
160 
30 
21 
21 
47 
34 
31 
64 
23 
23 
46 
213 
44 
19 
231 
656 
31 
464 
712 
772 
4 5 1 
5Θ9 
6 3 2 
5 
64 
689 
. 26 
. 129 
3 
23 
39 
56 
44 
192 
31 
5 6 1 
161 
4 0 0 
312 
118 
67 
3 
3Θ 
■ 
bATÏV!i*."i6MI.ÏTif 
20 
11 
22 
3 t 
22 
18 
150 
14 
136 
53 
53 
47 
3 
2 
36 
LIMEURS ET 
INFORMATION! 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
3 
7 
, . . 
20 
7 
13 
10 
10 
3 
1 
2 
­
MACHINE! 
CODEES 
155 
îea ;" 1 i 
7 
1 
. . . • . . . , , . . • 
34 
. 11 
13 
9 0 
4 5 
4 5 
26 
15 
6 
a 
13 
NFCRMATIONS 
12 
25 1< 
11 1< 
14 
13 
13 
2 
2 
. ­
E È V P V W O Î H S T . 
. . 6 
. , . . • 
5 
2 
t 
t 
t 
a , 
. . a . 
■ 
A MCRTAISER, NCI> 
7C 
1 
1 
1 
10 
66 
130 
. 108 
. 228 
55 
152 
11 
. a 
1 
7 
. 53 
180 
17 
. 21 
. . . 62 
23 
23 
46 
213 
. a 
. 4 5 1 
­
864 
314 
550 
9 2 9 
393 
388 
. 17 
233 
cHs^Dhl 
7 2 
25 
79 
3 1 
. 18 
24 
. . . 17 
25 
2 4 
9 
2 2 2 
. . 8 
2 1 
. 47 
3 4 
3 1 
2 
. . . . . 19 
2 3 1 
53 
• 
1 0 1 5 
2 0 7 
8 0 8 
197 
6 5 
155 
. 9 
4 5 6 
RCCHER 
17 
A 
16 
36 
22 
18 
121 
5 
117 
37 
37 
44 
2 
. 36 
AL'TCMATISEES EAP 
54 
137 
7 1 
ι 35 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
356 
Januar­Dezember — 1970 Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
CC2 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C 2 i 
C2e 
C20 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C42 
C48 
C50 
C52 
C Í 2 
C Í 6 
C68 
2C4 
¿C8 
212 
¿12 
350 
272 
376 
25C 
4C0 
4C4 
< 12 
460 
4 6 4 
SC8 
512 
528 
f C4 
f i t 
( ¡ 4 
< 3 2 
t t c f f 4 
teo 7C0 
7¿C 
7¿8 
722 
7 2 t 
ecc 
ICCO 
U I C 
U l l 
I C C 
1C¿1 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
N ICHT 
CC 1 
CC2 
CCS 
CC4 
CC5 
C i i 
C20 
C32 
C34 
C26 
C38 
C<2 
C48 
C52 
C56 
CfC 
C t 2 
Cf 4 
C66 
cte ¿ee 250 
5C8 
;¿e 112 
i l t 
f 2 2 
f í 4 
720 
722 
ICCO 
IC IC 
K i l 
K i C 
1C2 1 
1C2C 
I C C 
NICHT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
C¿4 
C¿f 
C26 
C20 
C22 
C24 
C 2 í 
C28 
C4C 
C4¿ 
C4f 
C4E 
C50 
C5¿ 
C56 
M E N G E N 
1 
EWG­CEE 1 
85 
135 
lbC 
¿C 
3 
IC 
6 
4 
1C4 
b¿ 
1 1 
l t 
22 
27 
15 
t 
4 
5 
c 
ti 17 
11 
19 
4 
5C 
11 
IC 
75 
t 
72 
5 
5 
3 
e 15 
2 1 
12 
¿2 
23 
t 
t 
l 
e l i 
t 
ia 
1 4 6 5 
5 8 1 
5C8 
3 5 t 
2C7 
' Í S 
2C 
1C3 
25 
C U R C H C O C E 
452 
55 
11 
71 
224 
3 1 
2 5 
4 
10 
7 
2 
42 
1 1 
' l 
273 
6 
22 
15 
22 
3 
2 
2C 
45 
t 5 
4 
ι 
4 
SC 
29 
153 
1 6 C t 
652 
554 
228 
75 
¿22 
253 
CURCH CCCE 
1 43C 
466 
71 e 
4 t 6 
572 
743 
4 
e t 
22 1 
b35 
K l 
3C4 
EiC 
3 5 7 
f 2 
IbS 
11 
1C4 
¿73 
41 
1 l b 
1000 kg Q U A N r ¡TÉS 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
8 3 . 55 
l i 4 19 
7 1 . 142 
4 
, , 1
' 5 a 
14 ί. 
11 
IC '. 
6 
3 
5 
. 4 
82 
48 
7 
3 
22 
10 
11 
6 
4 
2 
1 
1 
. . 18 
a 
. 25 
8 
3 
11 
. 10 
3 
5 
. 4 
Í S 
4 
B 
19 
23 
4 
3 
8 
4 
14 
3 
• 
I 7 t 38 3 1 725 
42 36 27 2 8 4 
124 2 4 4 4 1 
12 . 1 2 5 7 
7 . . 152 
122 2 3 163 
15 2 
Í 4 . . 2 
22 
­ANGABEN GESTEUERTE RAEUMHASCHINEN 
1 . 427 
î 39 
IQ 
14e 
ι ι 
. 76 
2 1 
25 
4 
9 
4 
2 
24 
13 
a 
156 
a 
32 
5 
22 
a 
2 
5 
4 9 
4 
. 3
4 
9 0 
. 1 5 1 
162 4 1 1 180 
17e 4 1 552 
5 . . 62Θ 
5 
. . • 
259 
62 
154 
215 
I t a l i a 
33 
104 
. 10 
. 4 
6 
. 20 
4 
4 
9 
. 17 
4 
. . 3 
3 
11 
3 
. 1
. 2 
25 
3 
1 
54 
6 
62 
2 
„ 
3 
4 
. 17 
4 
2 
. 2 
a 
. . . 3
la 
519 
192 
327 
126 
48 
199 
3 
17 
3 
64 
15 
. 38 
. 10 
a 
. 1
3 
. 13 
15 
7 
117 
6 
. 14 
. 3
. 15 
. 65 
4 
, . . 39 
2 
4 38 
117 
3 2 1 
74 
17 
69 
173 
­ANGABEN GESTEUERTE SAEGE­ U . TRENNMASCHINEN 
4 33 1 167 
¿9 . 46 309 
15 38 . 414 
26C 17 58 
¿C 4 . 548 
12 4 . 515 
4 
. . . 1
t 
1 
e IC 
a 
4 
2 
1 
• 
77 
2 117 
4 5 1 
84 
3 223 
1 547 
6 273 
26 
1 9 0 
1 
64 
1 38 
1 31 
9 
226 
102 
2 5 1 
131 
. 212 
. 9 
102 
88 
22 
78 
266 
77 
31 
58 
IC 
16 
232 
8 
106 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0C3 FAYS­BAS 160 
0 0 4 ALLEM.FEC 234 
0 0 5 I T A L I E 2 8 5 
022 R C Y . U N I 36 
0 2 6 IRLANDE 11 
0 2 8 NCRVEGE 18 
0 3 0 SUEOE 21 
0 3 4 CANEMARK 10 
0 3 6 SUISSE 299 
038 AUTRICHE 112 
0 4 0 PORTUGAL 33 
0 4 2 ESPAGNE 52 
0 4 8 YCUGOSLAV 72 
0 5 0 GRECE Í 9 
0 5 2 TURQUIE 36 
062 TCHECCSL 13 
0 6 6 PCUMAME 31 
0 6 8 BULGARIE 35 
204 .MAROC 17 
203 . A L G E R I E 202 
212 . T U N I S I E 36 
272 ­ C . I V C I R E 2C 
3 5 0 CUGANCA 66 
372 ­REUNION 14 
378 ZAMBIE 10 
390 R.AFR.SUO 134 
4 0 0 ETATSUNIS 32 
4 0 4 CANAOA 19 
4 1 2 MEXIQUE l f 3 
4 8 0 COLOMBIE 11 
4 8 4 VENEZUELA 111 
5 0 8 BRESIL 24 
5 1 2 C H I L I 23 
528 ARGENTINE 15 
6 0 4 L I E A N 14 
6 1 6 IRAN 56 
6 2 4 ISRAEL 44 
6 3 2 ARAB.SEOU 30 
6 6 0 PAKISTAN 48 
6 6 4 INDE 64 
6 8 0 THAILANOE 19 
7 0 0 INDONESIE 19 
7 2 0 CHINE R.P 7 1 
7 2 8 COREE SUD 46 
7 3 2 JAPON 90 
736 TAIWAN 20 
aOO AUSTRALIE 25 
1 0 0 0 M C Ν D E 3 565 
1 0 1 0 CEE 1 c a o 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 5C6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 116 
1 0 2 1 AELE 530 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 1 6 
1 0 3 1 .EAHA 46 
1 0 3 2 . A . A O H 2 8 3 
1040 CLASSE 3 173 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
12 4 . 105 
20 6 13 
23 3 . 2 5 9 
4 
. 2
. . 1
2 
. . 14 
a 
a 
. . . . 10 
162 
32 
2C 
a 
14 
7 
4 
2 
4 
43 
. . a 
17 
a 
. 3 
1 
a 
3 
. a 
. . 33 
. . ■ 
12 
11 
9 
1 
9 
2 5 8 
103 
26 
25 
72 
38 
22 
13 
31 
26 
2 
5 
. a 
65 
. . 62 
23 
13 
24 
1 
22 
20 
15 
. 8
53 
8 
23 
41 
6 4 
16 
17 
71 
13 
9 0 
6 
• 
4 5 1 9 1 2 3 1 94 3 
65 65 18 555 
4 2 7 6 5 1 388 
34 . 2 775 
10 . 1 418 
352 6 3 4 5 4 
32 t a a 
2 5 2 a a 7 
159 
I t a l i a 
59 
193 
. 2C 
. 7 
20 
. 38 
9 
7 
57 
. 31 
14 
_ . 9 
5 
15 
4 
. 1
. 3 
68 
7 
7 
96 
10 
39 
4 
1 
15 
6 
. 38 
7 
4 
a 
3 
. . . . 14 
75 
1 0 3 7 
357 
6 8 0 
3 0 5 
101 
3 6 1 
8 
7 4 
14 
8 4 4 5 . 4 7 HACHINES A BROCHER, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CCCEES 
OCl FRANCE 2 245 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 3 7 
0 0 3 FAYS­BAS 18 
0 0 4 ALLEM.FEC 274 
0 0 5 I T A L I E 377 
0 2 2 ROY.UNI 1C2 
0 3 0 SUEDE 106 
0 3 2 FINLANOE 14 
0 3 4 CANEMARK 34 
0 3 6 SUISSE 25 
0 3 8 AUTRICHE 13 
0 4 2 ESFAGNE 193 
0 4 8 YCUGOSLAV 140 
0 5 2 TURQUIE 37 
056 U . R . S . S . 1 1 4 9 
0 6 0 FCLOGNE 26 
0 6 2 TCHECOSL 149 
0 6 4 HONGRIE 75 
0 6 6 RCUMANIE 120 
0 6 8 BULGARIE 22 
288 N I G E R I A 39 
390 R .AFR.SUC 72 
508 BRESIL 175 
528 ARGENTINE 3C6 
6 1 2 IRAK 14 
6 1 6 IRAN 21 
6 3 2 ARAB.SEOU 20 
6 6 4 INDE 3C7 
7 2 0 CHINE R.P 107 
7 3 2 JAPON 1 OCl 
1000 M C Ν D E 7 532 
1 0 1 0 CEE 3 2 51 
1 0 1 1 EXTUA­CEE 4 2 6 1 
1020 CLASSE 1 1 746 
1 0 2 1 AELE 238 
i o d o C L A S S E 2 a e t 
1040 CLASSE 3 1 649 
3 . 2 0 7 1 
1 188 
la 131 . 371 
81 
106 
14 
29 
16 
13 
135 
80 
a 
725 
. 149 
19 
120 
. 39 
17 
175 
25 
, 21 
19 
307 
. 983 
141 e 1 5 727 
127 β 1 2 648 
4 a . 3 079 
4 
. . • 
1 479 
248 
587 
1 0 1 3 
2 7 1 
4B 
. 138 
. 21 
. . 5 
9 
. 8 8
56 
37 
424 
26 
. 56 
. 77 
. 5 5
. 2 8 1 
14 
. 1
. 107 
16 
1 6 5 5 
4 5 7 
1 196 
263 
4 0 
299 
6 3 6 
8 4 4 5 . 4 8 MACHINES A SCIER OU A TRCNCCNNER, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COCEES 
0 0 1 FRANCE 3 257 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 5 1 
0 0 3 FAYS­BAS 1 555 
0 0 4 A L L E H . F E D 625 
CC5 I T A L I E I 352 
0 2 2 RCY.UNI 1 593 
0 2 4 ISLANCE 10 
0 2 6 IRLANDE 2 1 2 
0 2 8 NCRVEGE 532 
0 3 0 SUEOE 1 3 53 
0 3 2 FINLANDE 230 
0 3 4 CANEMARK 658 
0 3 6 SUISSE 1 763 
033 AUTRICHE 622 
0 4 0 PCRTUCAL 118 
0 4 2 ESFAGNE 3 5 1 
0 4 6 MALTE 16 
0 4 8 YCUGOSLAV 332 
0 5 0 GRECE 417 
0 5 2 TURQUIE 1C3 
0 5 6 U . R . S . S . 603 
13 1C5 2 758 
150 . 62 6 5 0 
9Θ 5C . 1 0 7 6 
4 6 0 25 6 
53 IC 
52 6 
, . . 1
. 3 
. 14 
3 
12 
26 
. 23 
6 
4 
1 
1 289 
1 2 0 1 
9 
185 
1 350 
1 222 
195 
4 579 
5 1 342 
20 6 6 6 
62 
4 227 
. 247 
2 83 
2 81 
80 
4 2 1 
189 
3 3 1 
2 5 1 
. 330 
1 
27 
174 
131 
32 
115 
422 
113 
44 
9 3 
16 
6 2 
326 
16 
522 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin d? volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
357 
Januar-D 
Lander-
schlessel 
Code 
pay: 
CfC 
C 12 
CÍ4 
Ctf 
CÍ8 
¿C4 
¿C6 
i li 
i 16 
¿¿0 
¿7¿ ¿ta 2Ç2 : i ί 
320 
324 
24t 
2 b i 
2t6 
372 
250 
4CC 
4C4 
«li 
46C 
464 
5C4 
5C8 
512 
5 28 
6CC 
ÍC4 
ice i It 
f ¿4 
f22 
f36 
(ÍC 
f Í4 
f EO 
7CC 
7C2 
7CÍ 
ice 726 
722 
72t 
eco 6C4 
eie 
ICCC 
ICIO 
U l l 
IC20 
U i l 
1C2C 
IC21 
1C22 
1C4C 
CLFCF 
CC I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
Cii 
Ci6 
C20 
C36 
SIS C56 
C58 
C(6 
¿ec 4CC 
4C4 
let 
722 
ecc 
1CCC 
IC IC 
IC 1 1 
1 C 2 C 
I C . 1 
IC20 
1C2 1 
ii1} ¡ C C 
NICHT 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C¿2 
c¿e ce C20 
C22 
C24 
C 2 t 
c:e C4C 
C'2 
C46 
C5C 
C 5 2 
C56 
C58 
etc CÍ2 
C(4 
Cit 
Cit 
ÌC4 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G Ε Ν 
EWG­CEE 
,, 
»2 
t 
t 3 
IC 
i'; 
(ί 
11 
IC 
IC 
9 
I 1 
5 
lf 
1 I 
IC 
13 
I 1 
2 3 
5 
4 I i 
t i t 
t f 
¡21 
14 
14C 
5 
44 
la ¿f 
Π 
2; 
2 
7( 
189 
IC 
b 
¿ 2 
1¿ 
e a 1 
1 7 
1 
621 
4 
212 
33 
7 
1 1 4(C 
3 671 
7 766 
f 3b0 
3 C51 
1 H C 
45 
133 
221 
France 
56 
. 3 
. IC b e e 
a 
! . 4
3 
. a 
a 
a 
a 
3 
8 
b 
1 
2 
4 
1 
. 1 
1 
2 1 
. . 3 
¿c 
a 
. 1 
a 
. 1 
. , 2 
2 
1 
. t 
tei 
324 
277 
i l 
i b 
ite ¿7 
65 
te 
er­Décemb 
1000 
Belg.­Lux 
2 
1 
t 
3 
2 
CCCE­ANGAEEN GESTEUERTE FR/ 
12 1 
IC 
1 ¿99 
t9 
2¿ 
4 
lb 
ec 14 
22 
22 
11 
¿e 1 
¡t 
¡t 
15 
1 
47 
14 
55 7 
567 
4 lb 
•2 1t 
¡ie 
22 
t 
ι t 1 
CURCH CCCE 
1 if 4 
1 ICO 
1 C7C 
2 ill 
2 35t 
i 14 1 
29 
134 
6 65 
Sf 
56 
1 5Cf 
463 
.45 
( 5 2 
3CÍ 
be ¿C3 
; 2 4 
i 4 
l¿2 
45 
32 
' lt 
1 IC 
2b 
14 
b 
29 
fS 
. 4 
4 
4 
. ¿1 
lt 
. ¿e . ¿4 
12 
1 
1 
1 
• 
2 52 
127 
125 
75 
15 
2 
. 4< 
­ANGABEN 
. 251 
Ib9 
1 C44 
752 
4( ( 
1 
12 
t4 
5 
25 
2C5 
2C 
23 
114 
3t 
e 3 
[ t ÍC 
7 9 
3 
a 
14' 
5 
li 
1 
' ' 
37 
25 
li 
t 
2 
l 
a 
. • 
GESTELER 
64 
a 
24 
U E 
5 
IC 
6 
1 
14 
­e 
kg 
Nederland 
.4 
1 172 
! 137 
1 35 
> 20 
ι 12 
15 
2 
EÎ­ UNC B 
a 
12 
a 
a 
22 
10 
12 
12 
12 
. . • 
IE FRAESM 
14 
72 
. 2 le 38 
66 
1 
a 
3 
2 
5 
IC 
4 
2 
4 
ι Ί 
e , 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR)' 
25 
26 
5 
30 
7 
2 
a 4 
a 
10 
. 5 
. 2 
2 
6 
5 
1 
5 
2 
289 
588 
253 
79 
9 
29 
4 
42 
10 
14 
6 
1 
. 20 
99 
7 
2 
21 
12 
4 
4 
3 
3 
6 
5 
823 
2 
237 
33 
• 
7 780 
2 437 
5 343 
4 790 
2 155 
453 
3 
15 
101 
Italia 
6 
. 1 
30 
1 
13 
10 
1 
9 
2 
4 
1 
6 
15 
4 
8 
10 
13 
. 169 
53 
10 
47 
1 
110 
1 
1 
7 
10 
4 
24 
2 
53 
70 
3 
3 
1 
, 4 
3 
5 
6 
1 
. 3 
. 34 
. 1 
2 810 
710 
2 100 
1 477 
855 
477 
10 
27 
146 
CHRMASCHINEN 
a 
. . . . . , . . a 
. , . . . . . . . . • . . . . . . . . ■ 
.SCHINEN 
1 246 
506 
642 
1 601 
1 047 
17 
47 
198 
72 
40 
930 
397 
43 
538 
168 
24 
57 
124 
. 59 
4 7 
31 
24 9 
91 
7 
119 
53 
. 248 
a 
19 
. 11 
64 
12 
1 
6 
17 
. 7 
47 
a 
14 
. 46 
14 
686 
420 
266 
219 
109 
24 
8 
1 
23 
320 
231 
245 
1 187 
. 532 
4 
74 
204 
13 
18 
44 3 
57 
6b 
46 
102 
22 
142 
342 
14 
8 
. 1 
22 
10 
2 
Κ γ V Γ la 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C6C FCLOGNE 
062 TCHECCSL 
064 HCNGRIF 
066 RCUMANIE 
068 BULGARIE 
204 .HAROC 
2C3 .ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 .C.IVCIRE 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
322 .CCNGO RC 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MCZAHBIQU 
372 .REI.MCN 
390 R.AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 CCLOHBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 ERES IL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
6C8 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAE.SECU 
636 KCHEIT, 
660 PAKISTAN 
664 INCE 
680 THAILANDE 
7C0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7C8 PHILIPPIN 
728 CCREE SUC 
732 JAPCN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
81β .CALEÇON. 
1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 «ELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
26 
8 
18 
14 
6 
2 
1 
8445.51 MACHINES A 
OCl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
028 NCRVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTR ICHE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
058 ALL.H.EST 
066 R C U H A M E 
280 .TOGO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
7C6 SINGAPOUR 
732 JAFON 
800 AUSTRALIE 
1000 M C Ν C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACH 
1040 CLASSE 3 
l 
6 
3 
2 
1 
8445.52 MACHINES A 
CCI FRANCE 
0C2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0C4 ALLEH.FEC 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PCRTÜCAL 
042 ESFAGNE 
043 YCUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TUP3JIE 
056 U.R.S.S. 
058 ALL.H.EST 
060 FOLOGNF 
062 TCHECOSL 
064 HCNGRIE 
066 RCUMANIE 
068 BULGARIE 
204 .»ARCC 
7 
1 
i 
» 7 
7 
2 
6 
1 
2 
1 
3 
1 
18b 
2 57 
14 
229 
41 
i l 
224 
24 
21 
29 
19 
36 
11 
31 
27 
23 
25 
29 
44 
15 
987 
711 
624 
316 
57 
220 
15 
187 
50 
84 
34 
35 
15 
151 
439 
43 
11 
54 
49 
16 
21 
19 
24 
12 
26 
017 
15 
ÍC6 
93 
16 
713 
C80 
623 
606 
9C8 
656 
106 
350 
330 
France 
8 
156 
2 
37 
. ¿2 
17B 
14 
5 
, 17 
1 
9 
7 
. . 1 
1 
2 
7 
37 
62 
2 
12 
19 
2 
9 
a 7 
1 
1 
1 
8 
53 
2 
a 
3 
. , 2 
1 
. . 9 
, 9 
5 
. 13 
1 659 
761 
538 
249 
62 
4β5 
70 
248 
2C4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
, 
1 
Nederland 
9 
! ï 
i 1 
1 
150 339 
98 256 
52 83 
10 55 
8 38 
13 28 
12 
6 
29 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
19 
5 
13 
U 
5 
1 
132 
loo 11 
107 
21 
4 
30 
3 
2 
29 
18 
4 
6 
13 
14 
3 
15 
3 
673 
556 
607 
218 
36 
69 
13 
175 
30 
34 
17 
4 
68 
278 
36 
6 
49 
48 
11 
15 
9 
16 
11 
17 
003 
6 
549 
93 
591 
773 
813 
955 
451 
412 
7 
52 
451 
FRAISER OU A PERCER, ALTCHAT. PAR INFCRH. 
771 
558 
21 
631 
429 
106 
33 
73 
514 
51 
158 
229 
164 
244 
121 
3C8 
97 
114 
10 
298 
71 
C79 
4C9 
671 
772 
8 35 
2(2 
126 
5 
t77 
163 
16 
333 
429 
β 
38 
26 
18 
a 
151 
174 
244 
56 
62 
4 
10 
5 
­
1 778 
941 
3 37 
4C5 
81 
14 
ï 418 
145 
59 
5 
3 2 6 5 
3b 
3C 
a 
• 
2b c 
lei 
7t 
41 
t 
37 
. ­
=RAISER, NON AUTOMATI: 
973 
273 
484 
203 
i l l 
9 89 
134 
492 
378 
4 79 
5 16 
678 
97 7 
562 
199 
il: 1 218 
751 
227 
8 2 
82 1 
398 
240 
6 6 ί; 
ti', 97 
720 
533 
4 279 
2 1(9 
1 462 
5 
53 
294 
45 
148 
1 C28 
134 
ICS 
2 99 
9 5 
32 
24 
267 
37 
150 
23 
. 560 
40 
47 
292 
i c ' 578 
t 
1 1 
2b 
3 
t b 
K 
117 
. a 
241 
125 
117 
117 
117 
a 
. -
Italia 
4 
1 . 2 
1 
16 
1 
1 
85 
20 
21 
16 
2 
12 
2 
11 
2 
8 
21 
9 
10 
25 
27 
263 
93 
15 
66 
2 
149 
2 
3 
12 
23 
7 
30 
14 
75 
107 
5 
5 
2 
5 
3 
8 
7 
1 
14 
52 
3 
934 
192 
742 
33 7 
329 
758 
17 
44 
646 
CCCEES 
1 
3 
2 
1 
626 
336 
20Ö 
98 
52 
379 
85 
7 
55 
164 
121 
212 
80 
29 3 
71 
801 
162 
639 
209 
621 
211 
126 
4 
219 
EES PAR INFORMATIONS CCCEES 
76 
126 
5C3 
76 
644 
12 
2Ï 17 
41 
22 
2 
13 
34 
3 
1 72 
6 
1 
2 
5 
4. 
1 
4 
1 
1 
1 
5C2 
893 
183 
326 
625 
76 
267 
539 
374 
282 
3 83 
685 
291 
691 
945 
113 
334 
769 
471 
375 
228 
006 
521 
42 
| 
2 
1 
1 
2 
103 
529 
656 
943 
247 
16 
169 
524 
43 
45 
165 
156 
159 
175 
527 
64 
390 
201 
45 
23 
12 
100 
87 
8 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
358 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
¿ce 
212 i It 
22C ¿3 2 
22t 244 ¿72 27f 2EC 264 2E8 3C2 314 218 222 
320 2ff 27C 276 350 4C0 4C4 412 
420 4¿4 448 4i2 4Í4 4ec 4E4 ;C4 ÍC6 512 524 5i6 
tee 612 tit Í24 
f32 ttc 664 été i7t tec f56 7CC 7C2 7C6 7C8 liC 724 7i8 
732 736 74C ecc 2C4 
ICCC 
ICIO 
ICH 1C20 
1C2 1 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
NICHT 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CC5 C¿2 C26 C28 C20 C22 C34 C26 
C38 C40 
C42 C48 C50 
C52 C56 C58 cto Cf 2 
CÍ6 cte ¿C4 ¿ce i 12 
i lí 
¿¿0 222 ¿40 ¿te 272 276 ¿68 2C2 
2¿2 224 252 2Í6 27C 276 350 4C0 4C4 4 12 
416 420 424 448 4(2 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
lb2 
64 2 15 4 4 . 17 4 4 6 6 e 1 1 
IC 16 
5 11 3 34 478 1 159 
4Í0 274 c 
4 t 
i 3 2í 53 14 337 28 11 517 1 
IC 53 278 
73 6C 60 6 2 ¿ b 
3 13 29 22 24 546 189 59 
2 e e i 
25 25 464 
42 
2f 766 
8 647 11 519 12 642 b 294 2 Í68 59 249 2 410 
France 
1C2 
57 . . 4 4 
2 11 . 3 t . ε 11 u 
7b its 156 2 1 
I 16 
lb 
117 
57 
2 β 222 , 19 
lbO . . 171 
5 
5 3t2 
2 247 
2 11b 
1 656 
ses 671 75 162 5 66 
CURCH COCE­ANGABEN 
1 Í2C 
649 728 1 25C Í2C 426 26 121 267 7C 254 924 
3C5 5 1 
¿26 lit 174 ite 4te 42 62 2C 21 14 41 f 6 
25 6 13 2 4 4 14 5 17 12 
16 8 6 13 5 8 ¿67 845 177 151 6 3 7 6 3 
4C ¿C 241 166 17 
52 
te ¿5 
2 t 
bC 14 
12 
e 2 . . 2 b 5 47 19 1 1 . . . 2 " 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
t 
2 
1 
t 
■ 
3f 5 
261 68 f b 
27 23 4 6 • 
GES1ELERTE 
1 
. 3t 42 . 3 
1 
8' 
55' 
34 25 22' IC li 
1 
BCHRM; 
4 
17 
1 
C , 
QU AN Τ, TÉS 
Deutschland 
(BR) 
27 
15 
31 211 Γ 1 122 159 134 
29 5 163 10 . 112 
3 10 41 ι 63 
64 58 75 6 , 13 . 6 5 2 22 211 189 37 
2 558 18 9 141 
23 
ι 13 986 
3 995 9 991 ι 7 985 > 2 896 1 011 2 34 1 996 
»SCHINEN 
> 790 
1 376 
309 . > 427 
226 11 43 2 89 
35 267 531 
205 15 
129 64 28 
29 210 . 8 12 4 . L 7 3 2 13 . . . . 9 , a 
a 
5 1 4 3 . 2 41 188 79 54 6 
a 
6 . " 
Italia 
Α. γ S* Γ l 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
23 
10 
11 
2 192 428 143 119 
5 1 6 . 3 19 62 a 57 3 11 28B 
a 
a 
12 131 
2 2 . . 2 12 
a 
5 24 la 4 414 . 3 
64 5 16 145 
14 
6 455 
1 983 4 472 2 710 1 393 951 la 27 811 
726 
186 363 8 36 
a 
171 16 78 73 30 26 339 
99 34 
29 23 145 
136 253 42 54 a 17 2 4 11 a 4 . . . 4 2 . 5 4 
2 7 1 8 
a 
1 173 638 97 95 , 3 1 4 " 
2C8 .ALGERIE 
212 ­TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 ­MAL I 
236 ­H.VOLTA 
244 ­TCHAD 
272 ­C.IVOIRE 
276 GHANA 
2 80 ­TOGO 
284 ­DAHOHEY 
288 NIGERIA 
302 ­CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
322 ­CCNGO RD 
330 ANGOLA 
366 MCZAHBIQU 
370 ­MADAGASC 
373 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
420 HONOUR.BR 
424 HONDURAS 
448 CUBA 
462 .HARTINIQ 
464 JAMAÏQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PCROU 
508 BRES IL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
60S SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
668 CEYLAN 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
696 CAMBODGE 
700 INOUNESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHIL IPPIN 
720 CHINE R.P 
724 COREE NRO 
728 CCREE SUC 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HCNG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
671 
268 18 125 14 14 10 46 18 11 21 25 20 ^ 1 
40 54 
16 32 15 164 1 702 5 980 1 581 1 380 
24 24 23 11 13 103 375 63 1 773 170 77 2 530 
27 42 290 1 635 
520 3C4 437 30 10 108 13 90 195 144 183 3 7C4 673 352 
7 068 147 117 1 970 
186 
99 574 
30 610 68 965 44 423 20 576 13 073 296 1 084 11 471 
France 
4C6 
270 . . 14 14 6 29 
21 
20 ^2 39 17 
15 
315 236 522 123 
lï 
10 437 68 
339 
454 
55 
21 
13 
23 26 1 215 
a 
64 
642 . 3 664 
26 
16 757 
7 706 11 C92 t 132 3 228 2 6Í9 226 743 2 291 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
16 
121 
44 
24 
­
1 322 
983 345 271 9C 79 12 lt • 
Nederland 
137 
16 
16 
246 20 
2 2C7 
781 1 426 
1 154 
743 61 ­. 172 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
191 
ii 125 
. 4 2 17 3 
25 
. 1 7 
1 
154 938 4 304 750 848 
a 
19 , . 1 81 214 29 1 076 83 , 720 
27 42 241 526 
460 296 41o 29 
70 
53 68 13 144 1 375 673 281 
5 993 92 57 865 
131 
57 355 
15 909 41 446 29 565 13 051 6 461 12 234 5 420 
8445.54 MACHINES A PERCER, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATICHE 
OCl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEC 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NCRVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANOE 
034 OANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 FCRTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YCUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 ALL.H.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECCSL 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 .HA*OC 
208 .ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 .HALI 
240 .NIGER 
260 GUINEE 
272 .C.IVCIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROLIN 
322 .CCNGO RC 
334 ETHIOPIE 
352 TANZANIE 
366 MCZAHBIQU 
370 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
420 HCNDUR.ER 
424 HONDURAS 
448 CUBA 
462 .HARTINIC 
5 86C 
1 997 1 388 2 Í45 2 166 1 973 117 247 1 116 255 670 2 617 
910 143 
1 130 536 
2 5 3 
764 2 414 277 590 ita 100 39 63 2i4 58 10 51 10 11 11 2β ¿7 38 25 
5C 13 15 27 15 29 633 1 Í18 375 486 26 15 12 21 10 
. 94 58 5C6 I C20 72 5 1 12 2C 3 141 
3 6 
345 61 2 
10 . . . 1 . 27 54 171 27 . . 10 11 1 24 1 1 16 
6 . 1 8 15 24 2C1 37 2 4 . . . 13 10 
25 
*­ ' 7Í 
25 
IC 
62 
132 7 6 . 1 1 . 1 14 
1 . 19 
5 
3 458 
1 523 781 
1 li.l' 1 2 56 28 121 935 187 587 i eei 
717 70 
644 384 58 
190 1 1 1 7 
. 48 101 10 . 3 3 5 
8 4 50 . . . 1 76 19 
12 3 10 7 . 1 9 2 
473 221 2 06 
26 . 11 . " 
Italia 
74 
13 
26 
14 32 
6 452 1 182 309 409 
24 5 23 
12 52 152 24 254 19 77 1 471 
. . 47 555 
5 8 , . 10 38 . 19 126 103 13 1 114 . 7 
187 35 57 416 
31 
15 883 
5 231 14 652 7 261 3 464 3 803 46 91 3 888 
CCCEES 
2 357 
3IB 494 1 936 _ 635 84 >24 16 2 
53 78 581 
189 61 
122 121 193 
562 1 297 277 542 66 90 7 6 18 2 1 6 . . . 10 3 , 10 9 
3 10 7 12 . 2 339 1 106 152 275 . 15 1 8 " 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* i ! Vorr notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
359 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
achlui.el 
Code 
pays 
i It 
46C 
4 ( 4 
5C6 
5 12 
526 
f C4 
t e e 
e 16 
f ¡ 4 
f 32 
Ü C 
t f 4 
ite 
tit 
tio 
7CC j e t 
7C8 
7 Í C 
7 ¡ 4 
726 
722 
7 2 t eco eie 
ICCO 
IC 10 
U l l I C i O 
K i l 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
f I N S U 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
Cil 
C20 
C22 
C 36 
C28 
C40 
C42 
C48 
056 
390 
4C4 
446 
624 
f 3 2 
ICCO 
IC 10 
I C I 1 
1C20 
1C2 I 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
HICHT 
h Í N ­ , 
1 INSTE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C 22 
C24 
C26 cia C20 
C22 
C 24 
C36 
C26 
C40 
C42 
C48 
CbO 
Cb2 
C5t 
CfO 
Cf 2 
C f 4 
C f 6 
C Í 8 
Í C 4 
2C8 
2 12 
220 
HA 
2 72 
2 7 t 
i t e 
2C2 
222 
330 
246 
3 í 6 
270 
290 
4C0 
4C4 
4 12 
< i 4 
426 
4 4 6 
456 
460 
4 6 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
4 
1 
4 
2 
1 
LÏÉFP­
ILUNG 
LAÊKP­
LLLNG 
3 
2 
1 
3 
I 
12 
66 
14b 
I f 
642 
12 
7 
64 
12 1 
20 
76 
60 
t 
4 
IC 
13 
2 
t 
22b 
I b 
7 1 
i 8 b 
1 20 
t 
t 6 2 
t 17 
t t b 
4 t S 
49C 
4b3 
72 159 
541 
France 
3 
7 
¡ 2 
2 
235 
i C 
15 
1 245 
4 6 9 
7 Í I 
2 5 1 
76 
5C2 
46 
1 15 
:*5ÄFPYI ! , Λ1^ 
19 
12 a 2C 
27 
5 
12 
3 
6 
4 
51 
20 
4 
7 
4 
14 
14 
2 
Í 6 C 
59 
221 
183 
49 
34 
2 
4 
3 
. a 
a 
a 
a 
4 
1 
( 6 
. . a 
14 
2 
112 
3 
1 10 
92 
18 
2 
eCCE­ÍNGABEN ­ UNC PCL1ERMA 
3Cb 
706 
5 52 
J S i 
( 4 6 
. 9 2 
1 
2 1 
76 
t 15 
159 
­ I C 
i IC 
618 
346 
b 16 
2C3 
bC 
66 
19 b 
: i 2 
'154 
16 
554 
21 
1 1 
49 
17 
24 
3 
2 1 
10 
7 
1 1 
15 
12 
5 
3 
6 
2 6 3 
8 13 
374 
2 46 
7 
3 
Ί 
? 
a 
i l 
58 
16 
154 
2 ( C 
» 3 
IC 
>^ 5 
i 1 
i 2 
14 
256 
. i 
ï 3 
1 1 
■ 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
Q U A N TI TÉS 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
111 
67 
24 
4 
4 
19 
9 
­
25 
22 
3 
ι 1 
FRIE S C H L E I F ­ , S 
SCHINEN MIT MlKR 
. . . 4 
2 
12 
4 
8 
a 
1 
a 
. 4 
lÉalrøiV 
4 e 4 
2C 
22 
13 
30 
1 
t 
i 1 
12 
HÏÎÎM 
4C 
2 
33 
33 
14 ' 
2 
1 
2 
ί 
2( 
1 
1 
11 
-
1 1 
(BR) ' 
i 5 
i 1 
3 
' 2 
S 1 
3 
1 
CHARFS 
¡ M E T R I 
5 
I 8 
13 68 
89 29 
5 9 
131 .'I', 
I 11 
î 4 
74 10 
34 68 
18 2 
4 6 15 
77 2 
3 
1 1 
ν 6 
7 2 
L 
< 1 
2 3 5 
75 
1 6 0 
2 1 1 7 1 
4 
55 64 
1 
316 5 7 4 7 
9 0 2 2 111 
4 1 3 3 6 3 6 
4 4 6 2 2 5 1 
575 8 2 2 
6 5 7 7 6 6 
7 8 
11 32 
310 6 1 9 
SCHIR FEIN­
[ F ­ , SCHA .METRISCH! 
1 
2 
1 
2 
1 
97 
57( 
8 7 , 
C3Í 
C2 
I< 
71 
62< 
12 
16 i 
74b 
5 5 ' 
i o c 
39f 
23E 
3 i 
6" 
I K 
2 5 i 
151 
7( 
48" 
21 
I 
17 
3 
24 
Ί 1 
ί 
IC 
IC 
e 4 
3 
1 
203 
4 8 t 
341 
136 
7 
3 
't 
t 
34 
19 
9 
3 
16 
25 
4 
12 
3 
2 
3 
3 
20 
. 7
4 
a 
14 
• 
155 
52 
103 
88 
4 1 
15 
. . -
I F S C H L E I F -
R F E I N -
> 4 4 4 
49 
44 
2 4 5 
a 
35 
. 6 
1 
33 
i a 
1 
1 6 1 
22 
22 
7 0 
43 
16 
19 
7 8 3 
19 
36 
2 
93 
8 
'. 
'. 11 
a 
1 
a 
5 
4 
1 
162 
301 
31 
48 
8 
5 
1 
37 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
478 
480 
4 3 4 
5C8 
512 
528 
6 04 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
706 
7C3 
7 2 0 
724 
728 
7 3 2 
7 3 6 
aco 
a i a 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
.CURACAC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRES IL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
THAILANCE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L [ P P I N 
CHINE R.P 
CCREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 
40 
14 
25 
14 
7 
6 
4 
1 1 
37 
182 
676 
59 
708 
l a 
15 
353 
374 
87 
226 
237 
13 
11 
19 
34 
l a 
21 
3 9 6 
3 5 5 
193 
075 
16 
4 2 4 
16 
049 
076 
972 
869 
6 7 8 
7 5 7 
179 
4 1 1 
345 
France 
1 
17 
23 
56 
6 
6C4 
1 
3 
2 
65 
1 
43 
3 
6 
. . 10 
15 
13 
. . 66
10 
6 
1 
14 
4 0 7 6 
1 6 7 7 
2 398 
9 3 2 
238 
1 4 3 6 
116 
3C1 
29 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
35 
2¡ 
2 i 2 
i t e lÍ7 
17 
66 
30 
. • 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
L 
2 
L 
2 9 1 20 
2 1 2 6 
79 13 
49 8 
24 5 
25 2 
3 
5 1 
1 
3 
31 
517 
19 
845 
2 
5 
3 2 9 
149 
82 
134 
212 
a 
10 
9 
18 
2 
7 
5 
355 
14 
860 
8 
294 
• 391 
923 
4 6 8 
9 7 0 
567 
859 
17 
47 
6 3 9 
8 4 4 5 . 5 6 HACHINES A AFFUTER, EBARBER, R E C T I F I E R , MEULERi PCLI RCßER, ORESSER, SURFACER OU CPERAT. S I H I L . , AVEC REG 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
042 
0 4 3 
056 
390 
4 0 4 
4 4 8 
6 2 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H ICRCHETRIQUE, AUTCHAT. PAR I N F C R H . CODEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R CY . U Ν I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .AFS.SUO 
CANADA 
CUBA 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1 
1 
46 
33 
17 
57 
63 
37 
l a 
1B 
61 
12 
557 
57 
4 0 
13 
10 
35 
33 
22 
256 
197 
059 
9C1 
197 
117 
3 
10 
41 
8 4 4 5 . 5 8 HACHINES A AFFUT 
RODER, DRESSER, 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
U26 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 3 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
220 
224 
272 
276 
233 
302 
322 
730 
346 
366 
370 
390 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
424 
436 
448 
4 5 6 
480 
484 
MICRCM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FCLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V C I R E 
GHANA 
N IGERIA 
.CAMEROON 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
KENYA 
MCZAMBIOU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
CCSTA RIC 
CUBA 
C C M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
. 9 
56 
6 
5e9 
a 
. . . 25 
a 
22 
729 
10 
719 
6 5 1 
62 
67 
3 
7 
1 
ER, EBARE SURFACER 
. . • 31 
16 
11 
4C 
i c s 
31 
78 
se 3C 
8 
. . 4C 
ER. R E C T I F I E R , MEULER, PCLI 
OU OPERAT. S I H I L . , AVEC REG 
E T R I Q U E , NON AUTOMAT. PAR INFORM. CODEES 
15 
2 
3 
3 
12 
6 
2 
4 
2 
2 
1 
17 
1 
1 
3 
1 
7 
1 
8C1 
0 9 4 
4 8 6 
556 
9 4 5 
8 9 1 
14 
130 
241 
880 
671 
8 4 7 
157 
797 
6 8 0 
568 
649 
1 Í 9 
3b5 
030 
a 7 6 
294 
5 2 1 
9 1 8 
125 
30 
2 59 
77 
2 3 4 
16 
b2 
50 
25 
34 
70 
36 
12 
13 
19 
166 
290 
5 ) 9 
0 6 3 
30 
10 
31 
23 
37 
2 7 1 
a 
B8 
1C4 
1 140 
1 2 5 3 
272 
. 20 
2 
56 
2 
13 
152 
2 4 7 
29 
147 
15 
9 
19 
1 315 
51 
Π 
132 
6 1 
12 
40 
29 
6 
* 
1 56C 
. SC 
( 4 
46 
136 
lã 3 f 
13 
55 
1 7 2 7 10 
63 1 
3 
1 3 2 e 
1 4 3 9 10 
7C7 5 
c i 2 
79 
45 
124 3 
10 2 
24 
71 2 
1 0 7 1 
6 
29 
12( 
4 
1 ' 
3< 
11 
1 1 
1 
, 3 
! 6 
756 
801 
212 
a 
165 
6 9 7 
14 
85 
2 3 5 
613 
557 
783 
328 
462 
566 
150 
5 5 9 
119 
2 6 6 
151 
4 5 8 
125 
4 9 7 
156 
123 
6 
121 
15 
233 
16 
23 
47 
24 
32 
54 
28 
8 
12 
7 
741 
487 
9 0 1 
860 
30 
10 
a 
11 
28 
150 
I ta l ia 
1 
15 
5 
9 
4 
1 
2 
2 
Rf LÅGE 
"t LAGE 
1 
1 
4 
8 
17 
118 
6 8 
34 
259 
15 
7 
2 2 
139 
4 
49 
2 1 
7 
1 
10 
4 
a 
1 
3 9 1 
• 113 
2 0 5 
. 129 
2 
029 
104 
9 2 5 
9 0 1 
8 3 2 
3 5 1 
16 
6 1 
6 7 2 
46 
29 
17 
65 
45 
26 
18 
18 
5 
6 
8 
57 
. 18 
10 
. 38 
■ 
4 1 8 
156 
26 2 
220 
105 
4 2 
■ 
3 
• 
7 5 8 
122 
8 0 
0 2 4 
. 79 
. 25 
4 
112 
33 
6 
5 5 3 
7 8 
4 3 
164 
168 
35 
57 
6 1 4 
120 
168 
24 
5 8 5 
2 
13 
. ■ 
. . 21 
. 1
. 14 
7 
4 
. . 3 3 9 
7 0 5 
7 1 
160 
a 
. 3 1 
12 
3 
e i 
·) Anmerkungen υ den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Sandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspQndance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
360 
Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
' S í 
5C4 
bee 
512 
5 i e 
Í C 4 
t ce 
e i 2 
116 
Í i 4 
( 3 2 
i 4C 
i 46 
Ü C 
ttA 
t i l 
110 
1(0 
7C2 
7 C Í 
7C8 
7 i 0 
7 i 4 
7 ¡ 8 
722 
7 2 í 
74C 
ECO 
eC4 
ÍCCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
K i l 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
IE 
iie 
6C 
2f2 
7 
7 
154 
146 
35 
1 
213 
2C 
31 
33 
45 
2t 
463 
124 
61 
1 472 
33 
.16 
'2Í 
24 547 
C 4C5 
lt 542 
9 367 
3 set 
2 156 
62 
. 67 
; CC2 
l'i 
526 
615 
217 
145 
1C2 
14 
51 
259 
557 
535 
58 
52 
33 
7 
1 5C7 
1 C92 
415 
305 
2C6 
62 
14 
217 
18 
225 
1 
7 
141 
131 
39 
1 
32 
205 
5 
9 
13 
29 
26 
10 
257 
124 
51 
1 273 
33 
16 
166 
14 
18 231 
5 464 
12 767 
7 659 
303 
613 
31 
24 
49 5 
2 
2 
55 
30 
17 
6 
11 
18 
4 
1 
16 
226 
2 
180 
26 
7 
466 
782 
684 
154 
275 
371 
17 
IO 
160 
IMÌ LSÉPFÌNuflEEPCL.ÉRHAÌcH,h^^^ 
EINS1ELLLNC­
CC1 
CC2 
CC4 
CC5 
C56 
C f 2 
214 
2 i 2 
1CC0 
IC 10 
IC 11 
KiO 
Kil 
K2C 
1C21 
1C22 
1C4C 
E INSTELLUNG 
1 
42 
1 
2 
2 
2 
124 
53 
31 
2C 
4 
25 
42 
2 
2 
£7 
77 
IC 
1 
6 
4 
4 
35 
15 
20 
456 
504 
5C8 
512 
528 
6C4 
6C8 
612 
6 lo 
o24 
632 
640 
648 
660 
664 
ö76 
680 
7C0 
702 
706 
7C8 
720 
724 
72a 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
004 
C05 
056 
062 
314 
322 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
­GUYANE F 
FEROU 
E R ES I L 
CHIL I 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
EAHREIN 
MASC.CHAN 
FAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
CCREE NRC 
CCREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
IC 
90 
1 173 
262 
1 699 
15 
12 
20 
f 15 
557 
275 
14 
69 
172 
1 145 
20 
Ti 
82 
108 
ICC 
85 
2 415 
453 
521 
7 665 
142 
61 
981 
60 
117 aee 
37 ΒΘ1 
eu ce; 
42 395 
18 507 
9 929 
216 
400 
27 683 
33 
13 
69 
3 
5 
63 
26 
5 656 
2 624 
3 C34 
1 120 
809 
546 
46 
224 
1 3Í8 
16 
70 
35 
CÍ7 
763 
284 
259 
154 
3t 
1 
723 
576 
152 
490 
97C 
239 
1 
423 
51 
1 009 
123 
1 542 
3 
5 
30 
582 
516 
275 
14 
2 
125 
1 098 
20 
46 
57 
101 
76 
48 
1 425 
453 
453 
7 180 
142 
61 
798 
50 
90 127 
25 934 
t4 193 
36 592 
15 698 
8 213 
133 
151 
19 388 
6 
135 
69 
48 
9 
2 
16 
12 
28 
29 
6 
2 
37 
990 
5 
366 
84 
10 
13 318 
2 984 
IC 334 
2 934 
876 
Θ95 
35 
17 
6 504 
HACHINES A AFFUTER, EBARBER, RECTIFIER, MEULER, POLIR, 
RODER, DRESSER, SURFÄCER OU OPERAT. SIHIL., SANS REGLAGE 
HICRCHETRIQUE, AUTCHAT. PAR INFCRM. CODEES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
U.R.S.S. 
TCHECCSL 
.GABON 
.CONGO RC 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
42 
60 
22 
126 
26 
40 
12 
11 
389 
252 
138 
17 
13 
53 
25 
21 
67 
60 
22 
I2t 
253 
2C8 
45 
6 
2 
38 
22 
14 
129 
47 
88 
10 
10 
17 
PÎ! L­.EÍKAÍcâÍN^RCHNÍ ;KrKKCHETR^BÍSF^NÍF­ HACHINES A AFFUTER, EBARBER, RECTIFIER, MEULER, PCLIR, RODER, DRESSER, 5URFACER OU OPERAT. SIHIL.. SANS REGLAGE 
HICRCHETRIQUE, NON AUTCHAT. PAR INFGRHAT. CCDEES 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
Cii 
Ci6 
Cia 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C42 
C46 
C48 
C50 
C52 
C56 
Cbe 
CiC 
Cii 
C(4 
cet 
cta 
iC4 
ica 
i 12 
i it 
222 
Í48 
2ÍC 
i'i2 
Í88 
2C2 
314 
27C 
272 
278 
28C 
4C0 
4C4 
412 
416 
4iC 
446 
4( i 
4(6 
4ÍC 
4E4 
K b 
4 t 6 
265 
415 
t i c 
b 4 4 
2 0 
5 5 
138 
62 
66 
I 1 i 
2 Í Í 
114 
288 
12C 
127 
e 1 
t 16 
14 
36 
5 8 
15 
12b 
49 
24 
69 
29 
14 
2 
22 
16 
6 
12 
1 3 
12 
2 
6 e 
5 
12 ι 
154 
2 6 1 
bt 
1C7 
t 
2 
12 
2 
l b 
1 l b 
6 2 
2C 
1 52 
248 
18 
2 
2 
1 
44 
9 
16 
27 
30 
27 
7 
69 
10 
1 
6 
3 
; 
4 n 
1 
4 
13 
l b 
74 
1 1 
1 
iC 
1 
1 
12 
i 
12 14 
458 
95 
1 3 1 
327 
92 
9 
26 
57 
35 
4 0 
1 8 1 
1 2 7 
28 
88 
1 
29 
2 1 
1 5 
93 
12 
4 3 
2 
65 
62 
18 
12 
577 
240 
207 
1 089 
413 
3 
41 
72 
22 
24 
304 
164 
68 
161 
4 
99 
104 
43 
498 
4 
26 
83 
3 
73 
35 
3 
13 
18 
13 
. . 2 
2 
6 
. 7 
3 
10 
2 
3 
6 
. . 1 
1 14 
301 
34 
37 
1 
2 
12 
. 
3 
103 
OCl 
002 
00 3 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
0 34 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
0 58 
oto 062 
064 
066 
068 
204 
c 0 a 
212 
216 
7 77 
2 48 
260 
772 
2 38 
302 
314 
322 
330 
3 34 
340 
766 
370 
373 
3 78 
790 
400 
404 
417 
4 16 
470 
4 48 
467 
468 
4 80 
484 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
FCLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
.TUN I S I E 
L IBYE 
­HAL I 
­SENEGAL 
CU INEE 
­ C . I V O I R E 
K ICERIA 
­CAMEROUN 
.GArtON 
.CCNGO RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MCZAMPIQU 
.MAI1AGASC 
.REUNION 
ΖΛΜΒIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUAT EHAL A 
FCM1UR.ER 
CUBA 
. M A R T I N I C 
INCES CCC 
CCLOMBIE 
VENEZUELA 
3 6 5 0 
1 2 e 3 
1 0 7 0 
3 882 
1 6 3 2 
1 5 3 6 
86 
2 4 1 
5 5 1 
2 1 7 
2 2 2 
1 7C4 
9 9 3 
3 7 5 
1 2 2 5 
30 
4ee 
368 
247 
3 567 
67 
2 60 
185 
70 
62 1 
77 7 
66 
727 
80 
33 
17 
12 
77 
5 4 
4 1 
22 
4 0 
3 9 
3(1 
13 
7 5 
31 
19 
3 1 
77 
539 
1 3 4 3 
1 7 8 
3 18 
1 1 
26 
36 
60 
2 ( 8 
1 8 7 
4 8 
32 3 
442 
56 
3 
13 
28 
24 
2 
1 3 2 
51 
80 
1 4 4 
34 
319 
10 
10 
16 
2 
23 
( 9 
4 7 
2 8 5 
47 
3 
17 
1 1 
6 
48 
18 
15 
5 
17 
17 
tb 
1­2 
62 
6 
14 
10 
2 0 
4 9 
91 
79 
13 
31 
199 
476 
7 
19 
1 
12 
11 
1 
3 
16 
19 
3 
7 59 
181 
4 78 
. 104 
4 09 
81 
101 
2 7 1 
14 1 
15(1 
171 
8 36 
80 
718 
3 
176 
9 7 
55 
2 78 
. 30 
5 8 
56 
796 
8 
7 
10 
1 
2 
1 758 
581 
49 8 
3 04 2 
. 1 039 
31 
108 
234 
4 9 
67 
f 78 
38 ; 
2 17 
14 9 
27 
7 5 5 
736 
188 
3 010 
42 
770 
31 4 
12 
101 
200 
16 
27 
36 
28 
7 1 
1 
14 
5 
2 0 8 
4 8 8 
Π 
6 0 
39 
1 1 
2 1 
5 
2 0 
10 
1 
2 0 
2 
7 
760 
767 
Ι Ο Ί 
2 8 8 
7 
7 4 
16 
14 
7 7 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
A l t 
5 C 4 
b t a 
5 12 
b i e 
ecc 
f C 4 
tee 
ί 12 
i l i 
t i 4 
f 2 i 
Í 4 0 
Í Í C 
í ( 4 
t t e 
tea t i t 
I C C 
7 C 2 
7 C Í 
ice 7 i O 
7 2 2 
1 2 6 
7 4 C 
ecc t C 4 
e ia 6 2 2 
icco 
IC IO 
I C H 
K i C 
K i l 
1C20 
IC 3 1 
IC 22 
1C40 
mu 
C C I 
C C 2 
C C 4 
C i 2 
C 2 0 
C 2 6 
C 4 6 
C b 6 
C f C 
4 C 0 
bee f ¡ 4 
7 2 2 
eco 
ICCC 
IC 10 
K M 
1C2C 
1C2 1 
1C20 
1C4C 
Ν I C H ! ILNC F 
CC 1 
C C i 
C C 3 
C C 4 
C C b 
C 2 2 
C 2 0 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C « 2 
C 4 8 
C b C 
C 5 i 
C b 6 
C Í O 
C ( i 
C Í 6 
C í a 
ica 2 4 C 
4 C 0 
4 C 4 
4 12 
5 C 8 
b i e 
f 24 
t t o 7 2 0 
7 i 4 
7 2 2 
ECO 
ICCO 
IC IC 
IC I 1 
K i O 
I C i l 
1C2C 
IC 22 
1C4C 
m i t t 
CC 1 
C ' 8 
C 5 t 
4 C C 
iccc 
IC IC 
IC 1 1 
— 1970 — janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
t 
ι 
1 
1 
1 
ñii­
ÎÏES­M 
1 
, 
ti 1 2 2 
I f 
1 l i 
5 
l b 
t 
ί 
4 8 
t í ; 
3 
4 
i ί 
9 
β 
i i 
Ί 
1 
1 
1 4 
4 
4b 1 
t ' , 
3 
t l 
b 1 
12 
e 
1 1 
5 S Í 
5 6 1 
C l b 
i 92 
( C l 
J Í C 
6 9 
L i b 
4 C 4 
«HGAE 
2 3 
1 Í 9 
21 
1 8 
b 
I 
1 9 
t 
t 4 
1 3 
13 
3 6 
t 
4 Í 4 
24 5 
i 18 
K 2 
4 Í 
3 1 
2 5 
cm 
l t 1 
4 8 
1 1 
1 1 
4 1 
8 8 
7 2 
2 
E b 
2 8 
18 
1 
I C 
3 
b 2 
3 5 
1 
3C 
2 
' 12 
25 7 
2 
1 
7 7 
17 
17 
i 
1 
4 C 
3 2 
1 3 
1 14 
i 76 
t 28 
5 5 7 
i 4 t 
t l 
i 
1 13 
WcrTvES 
16 
t 
i 
t 
4 8 
3C 
2 0 
er­Décemb 
France Be lg . 
, 
7 
' t 
f. 
I 
1 
. 3 
1 
6 
. 4 
1 
. . . i 
1 
. . 1
3 
t 
. . 1
. 7 
K 
9 7 2 
4 6 2 
4 8 C 
1 6 2 
' t 
2 ( 4 
( 3 
1 4 C 
4 4 
EN CESTELERTE 
e 
1000 kg 
L u x N e d e r l a n c 
e , 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
( B R ) ' . 
i 2 3 3 
1 3 
2 0 
1 
1 1 
. a 
a . 
3 6 
7 25 
1 
. . a 5 
3 
2 
. . 5 
1 4 
1 5 
2 
. 1 7 
1 
! 11 
. 
1 5 
4 5 
, , 
155 3C7 2 355 
147 2 2 9 1 0 1 0 
52 78 1 345 
35 55 9 3 1 
28 35 5 5 1 
7 23 2 4 5 
3 
. 1 1 
KCOROINATfΝ 
NO 
­ANGABEN GESTEUERTE KCCRC CHINEN 
12 
i 1 
5 
l i 
3 
7 
17 
a 
­
EN CESTEUERTE IA INLNCÉN 
. . 
1 1 
1 1 
* 
NC 
VERZAHNNASCH 
1 
. a 
. . ■ 
4 
1 
4 
a 1 3 
1 6 9 
­BOHR­ (UND 
hATEN­BCHR 
1 5 6 
4 5 
7 
a 
4 7 
8 2 
3 1 
. 8 5 
2 8 
1 3 
l 
1 0 
3 
5 2 
3 4 
3 
2 2 
2 
5 
1 2 
2 5 7 
2 
1 
1 3 
a 
1 2 
5 
7 
4 0 
3 2 
1 3 
1 031 
2 5 6 
7 74 
5 74 
2 2 6 
4 1 
5 
1 6 0 
INEN FLER 
. . . ­
* 
I t a l i a 
6 
2 
4 
2 
1 
1 
6 4 
9 4 
1 0 
1 4 7 
3 
1 2 
6 
1 
9 
3 1 
2 
. 3 4 
4 
5 
2 1 
1 
. 4 
8 
1 
4 4 8 
4 6 
2 
1 
3 8 
2 3 
1 
1 
1 6 3 
1 1 3 
0 5 0 
0 3 9 
0 9 1 
7 3 1 
1 5 
4 1 
1 8 0 
F R A E S ­ I 
­
5 3 
2 3 
1 6 9 
2 3 
l a 
5 
7 
1 9 
6 
6 4 
1 3 
1 3 
3 3 
6 
4 6 4 
2 4 5 
2 1 3 
1 6 2 
4 6 
3 1 
2 5 
3 
2 
4 
8 
. 1 6 
1 
. . . . 2 
. . . 1 
4 
8 
. . . . . . 4 
5 
a 
. 
. 
6 2 
17 
4 5 
2 0 
1 7 
1 3 
1 3 
1 5 
6 
2 
6 
. , 18 
1 6 
* Y 
NIMEXE 
V T L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 9 6 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
8 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
t 16 
6 2 4 
6 32 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 3 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 C 0 
8 0 4 
3 1 3 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
.GUYANE F 
PEROU 
BRES IL 
CHIL I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAIS aSECU 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN' 
THAILANDE 
CAHBOCGE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
. C A L E D C N . 
. P O L Y N . F R 
M C N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
3 4 
1 1 
2 2 
H 
5 
4 
7 
8 4 4 5 . 6 3 * ) MACHINES A 
0 0 1 
C C 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
3 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . ' J M 
SUEDE 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
ERES I L 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
C E E 
EXT(ÍA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
I 
I 
8 4 4 5 . 6 4 »1 MACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
U 4 Ö 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
5 0 8 
5 2 3 
6 2 4 
6 6 0 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
3 0 0 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
8 4 4 5 . 6 6 
0 0 1 
0 4 8 
0 56 
4CC, 
1000 
i o îo 1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FOLOGNE 
TCHECCSL 
RCUHAME 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRES I L 
ARCENTINE 
ISRAEL 
FAKISTAN 
CHINE R.P 
CCREE NRC 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AGH 
CL4SSE 3 
1 
, 1 
7 
1 
5 
3 
1 
1 
MACHINES A 1 PAR INFORMAI 
FRANCF 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M C N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
7 1 
1 9 3 
3 77 
9 6 
C 5 8 
1 1 
3 1 
1 9 
1 5 
1 5 7 
2 5 1 
1 4 
1 3 
1 6 9 
5 4 
3 0 
4 8 
1 8 
2 5 
2 3 
4 5 
2 8 
5 7 5 
3 7 8 
10 
4 1 
2 C 6 
8 2 
2 6 
2 9 
2 7 9 
5 1 7 
7 6 2 
0 2 1 
Í 2 5 
7 C 7 
2 4 6 
6 C 6 
0 3 1 
1 
France 
i l 
5 
19 
3 7 
3 4 
1 
1 
2 
5 
3 
2 9 
1 
1 3 
7 
a 
. . 1 4 
4 
1 
5 
1 0 
2 2 
4 2 
. 1
1 
. 2 4 
2 3 
3 136 
9 6 5 
2 171 
7 2 5 
3 3 3 
9 7 4 
1 6 5 
5 C 4 
4 ) 2 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d 
6 
1 
3 
1 
. 1 
2 
. . • 
4 4 2 
3 2 1 
1 2 1 
7 0 
3 C 
2 3 
1 0 
2 
1 6 
P O I N T E R , AUTOMATISEES PAR 
3 5 7 
1 6 4 
2 19 
1 2 4 
5 0 
2 4 
3 6 
1 6 6 
3 4 
3 2 3 
3 9 
e 3 
2 9 6 
2 5 
9 6 8 
7 39 
2 4 8 
9 1 8 
2 3 8 
1 3 0 
2 0 1 
1 7 
1 7 
1 7 
1 7 
ND 
» O I N T E R , NON AUTOHATISEES 
1 7 4 
2 4 2 
6 1 
4 6 
3 2 2 
7 C 9 
1 2 0 
3 0 
4 1 6 
1 9 2 
1 2 7 
3 7 
5 4 
2 2 
3 3 6 
3 i a 
7 3 
1 8 2 
3 0 
2 6 
1 2 8 
4 6 6 
2 4 
1 3 
1 6 2 
8 7 
1 2 5 
4 2 
b 3 
1 7 5 
3 4 2 
7 3 
2 1 8 
8 44 
3 7 4 
7 5 9 
4 6 7 
4 6 2 
3 6 
1 7 2 
A I L L 
IONS 
2 0 
1 6 
1 1 
1 2 
9 3 
3 5 
b a 
1 9 
. 1 6 
a 
. . 3 0 
, . . a 
. . . . . . . . . . . . . 6 0 
. , . . . • 
1 2 6 
7 5 
8 1 
7 0 
3 0 
6 1 
. ■ 
ND 
V A L E U R S 
e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
2 
. 1 0 
2 
. 2 
1 
'. 1 
L 
'. 
1 5 
I 
1 0 
8 7 9 9 
6 6 3 3 
2 1 6 5 
137 4 
83 2 
7 9 
3 
7 
1 5 1 
1 5 
1 0 3 
1 
4 
. . 1 2 3 
9 5 
5 
. 3 2 
3 1 
1 8 
7 
. la 1 3 
1 3 
1 4 
8 7 
6 
2 3 
1 0 1 
2 5 
. ­
4 4 0 
6 9 2 
7 4 8 
1 0 2 
3 2 9 
9 6 3 
3 2 
1 5 
6 8 3 
lulla 
1 
2 0 
5 
1 4 
5 
2 
2 
5 
INFCRMATICNS CODEES 
P A R 
ER LES ENGRENAGES C Y L I N O R I CODEES 
1 1 
11 
* 
. . • 
1 0 
5 
. . • 
. * 
. . . . . . . . . . , . • 
a 
. a 
. , ­
1 
2 
1 
1 
1 8 4 
2 0 1 
3 4 
9 2 1 
7 
2 5 
1 7 
1 0 
2 0 
1 0 4 
8 
. 1 2 9 
2 3 
1 2 
4 1 
4 
1 
8 
2 1 
4 
5 5 0 
2 4 7 
4 
1 
1 0 1 
5 7 
2 
1 
3 8 2 
8 7 6 
5 0 6 
98 7 
8 5 0 
6 5 8 
3 9 
8 3 
8 5 8 
3 5 7 
1 6 4 
2 1 9 
1 2 4 
9 0 
2 4 
3 6 
1 4 9 
3 4 
3 2 3 
3 9 
8 3 
2 9 6 
2 5 
9 7 1 
7 3 9 
2 3 1 
9 1 8 
2 3 8 
1 3 0 
1 8 4 
NFORMATICNS CCCEES 
1 
1 
6­
1 
5 
3 
1 
1 
QUES, 
1 6 1 
2 1 7 
5 0 
3 2 2 
6 5 5 
1 1 8 
4 1 6 
1 9 2 
1 2 7 
2 2 
5 4 
2 2 
3 3 6 
3 1 7 
5 9 
1 3 1 
3 0 
3 6 
1 2 8 
4 3 6 
2 4 
1 3 
1 3 9 
1 2 5 
4 2 
5 3 
1 3 5 
3 4 2 
7 3 
B 3 0 
7 5 0 
0 8 0 
6 5 9 
3 8 1 
3 5 5 
3 6 
0 6 6 
AUTOMATI 
, 
'■ 
a 
' 
1 3 
6 
1 1 
3 0 
5 4 
1 5 
1 4 
5 1 
2 3 
3 3 
26 2 
5 9 
2 0 3 
7 0 
5 6 
6 6 
a 
6 6 
E E S 
2 0 
1 6 
1 3 
1 2 
7 2 
2 4 
4 9 
' } Anmerkungen z j den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
Schlüsse 
Code 
pays 
K i C 
K i l 
IC ' C 
NICHT 
Z . L I N 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C2C 
C22 
C34 
C 3 t 
C36 
C40 
C42 
C46 
C50 
C52 
C î t 
C60 
C f 2 
Cf 4 
C t t 
250 
4C0 vu ÎCB 
512 
528 
( l t 
f 24 
6 Í 4 
6 1 6 
720 
726 
722 ecc t C 4 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
IC 2 1 
1C22 
1C4C 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
CURÇH 
IE 
1 
2 
F rance 
. ■ 
CODE­ANGABEN 
1000 kg 
B e l g . ­ L u x . Nec 
i 
, • 
GESTEUERTE 
C f l S C K E VER7AFNUNCEN 
1 
1 
t 
2 
4 
7 
1 
1 
cet îec 25 
54 
166 
­.11 
10 
41C 
11 
17 
128 
4C 
IC 
155 
t t 
5 
2 f 
f 56 
21 
2 i 
Í 3 
57 
12 
f 5 t 
13 
2C 
67 
( 4 
140 e 5 
i l 
A 
îec 17 
6 7 1 
c ι 
5 
74 1 
4 4 4 
256 
65C 
167 
4C3 
CC4 
42 
19 
7b 
42 
Î ' 
19 
a 
­
CLFCF CCCE­ANÇAÇEN CESTEUERTE ALS ZYL INCPISCHE VER2AHNLNGEN 
C42 
ICCO 
I C I O 
K U 
1C20 
NICHT 
ANÍER 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C38 
C42 
C48 ceo C62 
C Í 4 
C i f 
25C 
4C0 5ce 526 
t i t 
6 f 4 
72C 
7 ¡ 4 
7 22 eco 
K C C 
i c IC 
K 11 
1C20 
K i 1 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
CLRCH 
CC 1 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C22 
C 2 t 
C26 
C46 
CbC 
Cb2 
Cb6 
2C2 
E'AÏS" 
COCE­
24 
i t 
2 
24 
24 
CCC 
Ζ Y L I 
27 
17 
22 
3 t 
I b i 
25 
17 
4 
E 
17 
4 
43 
2 4 
5 
4b 
1 
1 
ie 
3 
5 
4 
13 
2 í 4 
13 
4 
i C 
5CC 
2b2 
Í 4 7 
171 
73 
21 
1 
445 
24 
24 
, 24 
24 
E­ANCABEN 
­iCRISCHE 
ί : 12 
£8 
12 
l í 
122 
ICS 
2C 
22 
1 
a 
. . . a 
. a 
. a 
. . . . . . . . . . . a 
. a 
. . . . , . a 
. . a 
. . a 
• 
1 
3 
. a 
. a 
. a 
­
«S J 
QUANTITÉs\ 
e r l a n d Deutsch land I t a l i a I 
(BR) 
, . ­
14 
1 
2 
VERZAHNHASCHINEN FUER 
997 
178 
39 
1 166 
568 
10 
41C 
11 
1' 
137 
4C 
10 
144 
86 
5 
26 
656 
18 
26 
63 
57 
12 
652 
13 
13 
67 
64 
114 
6 
5 
66 
4 
18C 
2 
671 
47 
5 
4 t 5 8 e 
4 2 30C 
4 2 0 e 
2 864 
1 182 
344 
i ooi 
VERZÍHNHASCHINEh FLEF 
. 
2 
2 
. ­
CESTELERTE VERZAHNUNGEN 
ANCAeEN GESTEUERTE 
175 
35 
156 
35 
50 
17 
12C 
I 2 
16 
l í 
13 
3 
14 
1 , 
14b 
( 3( 
i " 
l i ( 
l i 
¡' 
4 
a 
5 
•2 
24 
. 3
, a 
a 
a 
a 
a 
. , . . . . a 
. . . . . . ­
4C 
3b 
4 
4 
4 
1 
1 
, ­
. 
. . , . • 
6 
1 
9 
. 
6 
. 
a 
'. 15 
70 
15 
54 
12 
4 0 
a 
. 3 
ANOERE 
. 
. . 
VERZAHNMASCHINEN FLER 
16 7 
3 7 
4 12 
1 2 1 
8 29 
2 9 14 
5 9 
4 
6 7 
11 6 
4 
26 5 
2 
4 
9 
45 
9 
3 
8 
, 3 9 
. 4 
13 
139 2 2 5 
13 
4 
20 
13 389 326 
10 51 47 
3 338 279 
3 100 4 1 
3 36 30 
18 12 
a . . a a 
2 2 0 225 
HYDRAULISCHE PRESSEN 
177 
i 1 
1 1 
2S 
19 
50 
. . a 
. 9 
, a 
' 
2 
2 
17 
7 
13 
3 
* 
L γ t 
NIMEXE 
­» Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1 0 2 1 
1040 
8 4 4 5 . 6 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
3 9 0 
400 
404 
4 1 2 
50Θ 
512 
52B 
6 1 6 
624 
6 6 4 
6 7 6 
7 2 0 
7 28 
732 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
44 
7 
13 
1000 D O L L A R S 
France 
HACHINES A T A I L L E R LE 
PAR INFORMATION! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FOLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INCE 
B I R H A N I E 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
31 
10 
21 
14 
5 
2 
4 
665 
6 3 1 
133 
136 
4C1 
667 
38 
C85 
3 t 
115 
554 
147 
59 
7 Í 2 
4 Í 2 
15 
129 
579 
154 
165 
3 f 2 
344 
55 
2C8 
76 
129 
389 
444 
846 
48 
33 
315 
29 
9 5 1 
9 1 
6 10 
275 
27 
850 
386 
4 6 4 
562 
869 
337 
. 1
564 
COCE 
8 4 4 5 . 6 9 MACHINES A T A I L L E R LE PAR IhFORHATIUNS CODE 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ESPAGNE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
43 
46 
3 
43 
43 
8 4 4 5 . 7 1 HACHINES A T A I L L E R LE AUTOHATISEES PAR 1NFC 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
043 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
390 
4 0 0 
5 0 8 
523 
6 1 6 
6 6 4 
720 
724 
7 32 aoo 
lobo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
FOLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
CHINE R.P 
CCREE NRO 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
2 
96 
20 
51 
79 
77 
126 
41 
17 
53 
77 
4 6 
203 
38 
27 
82 
2 4 8 
95 
19 
61 
15 
41 
60 
»i 
598 
110 
19 
9 2 
bO l 
324 
177 
804 
3b7 
212 
3 
. 160 
8 4 4 5 . 7 3 PRESSES HYDRAUL 
OC l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
302 
FRANCE 
FAYS­BAS 
A L L C H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURÛU IE 
U . R . S . S . 
.CAMEROUN 
181 
84 
20 5 
b4 
84 
40 
22 
1 b l 
17 
19 
16 
18 
7· . 
21 
T.QUES 
Be lg . ­Lux . Ν ede l 
5 
a . 
­
l and 
V A L E U R S 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
S ENGRENAGES C Y L I N D R I Q U E S , 
ES 
3 
ICO ; 
l ï a 
47 . 
1CÖ '. 
263 3 
100 3 
163 
62 
11 
ICO 
a 
. • 
S ENGRENAGES NON 
ES 
43 
43 3 
3 
43 
43 
IHITIUNS^OLÎEE^ 
t 
2 
1 6 
8 5 
32 l t 
. 4 
i c i 
17 
1 Í 2 41 
43 33 
118 e 
118 5 
5 
3 
3 
. . • 
AUTCHATISEES PAR 
174 
30 21 
165 40 
19 35 
4β 34 
40 
22 
I b i 
17 
2 
IC 
. . . 21 
Κ 
4 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
12 31 
Π 10 
21 
14 
5 
I 2 
4 
. • 
35 
7 
13 
NCN AUTCNAT. 
864 
87C 
133 
. 401 
85c 
36 
0 8 ' 
3t 
1 1 ' 
59^ 
14 
58 
691 
467 
l b 
18 
1 
35 
* 
2 4 
129 
5 7 9 
142 12 
165 
362 
344 
55 
2 04 
76 
100 29 
389 
4 4 4 
717 29 
48 
33 
315 
29 
95 
26 65 
6 1 0 
2 5 7 18 
27 
334 2 3 8 
218 5 4 
116 184 
4 5 8 4 2 
853 
106 130 
a 
. 552 12
CYLINDRIQUES 
CYL INDPICUES 
ι 
I 
i 
2 
2 
1 
I N 
ι 
ì 2 
1 
1 2 
b 
i ι 
1 
AUTOMAT. 
• 
. a 
a 
NCN 
82 7 
2 16 
34 10 
59 
21 
100 24 
23 9 
12 
53 
62 15 
46 
96 11 
38 
22 5 
82 
2 4 8 
95 
19 
44 
15 
4 1 
59 
83 
129 4 6 9 
110 
19 
92 
554 72 1 
139 9 2 
415 6 2 9 
581 9 4 
2 8 9 53 
148 6 0 
a 
a 
6 8 6 4 7 4 
=0RMATI0NS CCCFES 
7 
3 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
17 
6 
18 
2 4 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
363 
Januar-D 
Länder-
schltissel 
Code 
pays 
7 ί ί 
4C0 
4C4 
bie 
K C C 
I C I O 
I C I ) 
1C20 
K i l 
1C30 
1C3 I 
IC 22 
1C40 
CURCH 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C26 
C42 
C48 
C b i 
4C0 
ne 
K C C 
I C I O 
I C I ! 
K i O 
K i 1 
1C20 
NICHT 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
026 
C i 8 
C30 
C22 
C24 
C26 
C38 
C4C 
C42 
C46 
C50 
Cb2 
C Î 6 
C Í 8 
cto Ct2 
C t 4 
C f 6 
C ( 8 
Î C 4 
2C8 
220 
Ü 4 
228 
222 
212 
276 
286 
222 
334 
3 t 6 
272 
276 
290 
4C0 
4C4 
412 
420 
456 
4 i 2 
464 
5C4 
\\l ­.2e ice Í 1 2 
f i t 
Í 2 4 
f 2 2 
f 36 
t t o t i 4 
7C2 
7CÍ 
7C6 
7 i 8 
732 
73 f 
74C 
eco 6C4 
ICCC 
I C I O 
K I I 
1C2C 
1 ( 2 1 
Κ 3 0 
1C21 
IC 3 2 
l i ­ . ι . 
NICHT L I S C H 
CCI 
CC2 
.zember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
20 
21 
S 
2 
182 
414 
778 
3 3 1 
24C 
4C 
33 
4 
4 
France 
3 
. 4 ­366 
172 
¡ 1 6 
155 
168 
¡C 
l f 
4 
■ 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
11 
kg 
N e d e r l a n d 
: 
■ 
335 
21' 
I C I 
84 
72 
17 
11 
. " COCE­ANGAEEN GESTEUERTE PRE 
b 5 
a 34 
5 
2 
19 
3 
65 
47 
5 
2 
1C9 
286 
115 
2 71 
151 
lil 
CURCH CODE 
2 565 
735 
2 126 
2 252 
2 17C 
1 Í 0 5 
64 
125 
1 111 
166 
Í 4 
i l t 
215 
5a 
¡ 4 3 
534 
212 
f f 5 
148 
3C 
1C3 
212 
42 
157 
50 
11 
38 
59 
19 
16 
¡ 1 
l t 
14 
13 
7 
11 
59 
12 
173 
53 
2 257 
169 
9 C 
12 
7 
5 
1C7 
22 
¡5C 
. 2 5 8 
¡ C i 
22 
14 
474 
173 
2C 
4 
2C8 
ICC 
4 
19 
¡C7 
778 
24 1 
39 
7 
¡ C l 
6 
¡ 4 6C8 
IC 653 
12 5 56 
5 2CC 
4 H C 
3 815 
62 
66 
a4c 
CURCh CGOE 
14 152 
519 
a 
. a 4 
. . . . . a , ■ 
4 
4 . . . ­­ANGABEN 
124 
3 C Í 
8 ¡ 9 
176 
454 , 1 123 
¡(t 
7 
¡ 5 4 
1 
i t 
' 1 
¡ 9 
. 4 5 
. a 217 
. 2C 
a 
K 
¡e . . 16 2 1 
16 
a 
. , . . 12 2 
1 
. ¡ 3 1 
. a 5 
1 
. a K 
a 
1 
2 
1 1 
2 
. 4 1 
tl 
. . '. 717 1 15 
. a . ­2 553 
1 544 
2 4 4 9 
1 229 
5C4 
8 i 5 
11 
73 
2 b l 
­ANGABEN 
¡C 
17 
. 29 1 
. . . . , a . ­54 
54 
„ 
. . " 
. 
«S , 
QUAN τ nis 
Deutschland 
(BR)' 
. . ­, . . . . . . . ­S ' E N , NICHT HYDRAU1 
a 
. . . . . a . . . a ­
a 
. a . a ­
GESTEUER1E HYDRAULISCHE FRE 
f bf 
. 151 262 
132 
f 5 
a 
4 1 
31 
4C 
21 . 12 
a 
. . 46 , , a 2 
. , 2 . . a 
a 
. . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . 12 . 3 t . . . . . . . . . . a 
a 
■ 
1 e 35 
1 221 
314 
257 
17C 
52 
, . 4 
6 
76 
. 869 J 3 5 
27 
30 
2Î 
1 177 
1 C86 
9 2 
38 
31 
24 
. 1 30 
1 
1 
2 
2 
16 
5 
10 
7 
2 
2 
C65 
4 4 5 
562 
a 
7 27 
5B7 
64 
83 
957 
31 
36 
625 
193 
28 
195 
482 
2 6 5 
649 
17 
. . 55 42 
165 
3 
1 
10 
59 
19 
. . . 14 13 
1 . 1 . 171 39 
345 
142 
85 
. 7 . 93 . 2 2 7 387 
202 
. 447 130 
20 
. 2 94 37 
4 
IB 
207 
61 
2 7 6 
. 7 201 
3 
2 1 0 
799 
4 1 1 
6 0 8 
9 0 8 
525 
3 
12 
281 
I ta l ia 
18 
. 2 
65 
4 
61 
54 
. 3 . . 4 
ISCH 
33 
a 5 
. 2 19 
3 
65 
47 
5 
2 
109 
3 2 8 
57 
2 7 1 
151 
23 
120 
SSEN 
a42 
ao 109 
172 
a 
32 . a 
a 
9 
. 52 9 
4 
7 
23 
1 
ai . 101 
a 
. a 47 
a 
a 
a 
, . a . . . 6 11 
58 
a 
. 11 6 
4 
3 
12 
a 
a 
13 
32 
2 
1 
. 31 . 16 5 
. . 6 . , 1 . . 2 
39 . a • 1 8 9 3 
1 2 0 3 
6 9 0 
17 1 
97 
2 4 5 
6 . 2 7 4 
GESTEUERTE PRESSEN, NICHT HYDRAU­
1 ( 5 1 
• 
18 
ice 
11 347 
7 0 1 
596 
90 
ι p W Γ l 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/ΝΑΠΟΝ 
322 .CCNGC RC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEI 
! 
8 4 4 5 . 7 6 PRESSES NON 
OCl FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
052 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
30 
28 
10 
14 
027 
504 
523 
4 1 1 
298 
84 
50 
8 
29 
France 
7 
a 
10 
• 515 
223 
2 9 1 
2 50 
216 
42 
27 
8 
■ 
HYDRAULIQUES 
¡ C l 
20 
74 
la 11 
24 
18 
B9 
74 
10 
11 
94 
6 7 2 
324 
350 
2 4 5 
45 
104 
8 
8 . . . ■ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
23 
9 
. • 352 
271 
122 
99 
60 
23 
23 
. • 
N e d e r l a n d 
, AUTOMATISEES PAR 
47 
a 
51 
IC 
112 
111 
2 
2 
2 
• 
8 4 4 5 . 7 7 PRESSES HYDRAULIQUES, NON AUTCMA1ISEES PAR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGA'L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .HAROC 
208 .ALGERIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
22B .HAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGERIA 
3 2 2 .CONGO RD 
334 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 6 2 . H A R T I N I C 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCHEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
728 CCREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1000 M C Ν 0 'E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXT3A­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 7 3 PRESSE 
CCOEES 
0 0 1 FRANCE 
CC2 B E L G . L U X . 
4 
1 
2 
3 
5 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
44 
16 
26 
18 
7 
7 
2 
S NON 
24 
2 
0 4 7 
383 
857 
C59 
0 4 0 
530 
140 
216 
106 
260 
115 
7C7 
526 
167 
4 Í 5 
827 
4 7 0 
2 3 1 
6 8 1 
51 
214 
6 2 1 
75 
695 
130 
20 
89 
2 3 1 
46 
22 
32 
38 
56 
38 
24 
21 
63 
44 
387 
143 
8C0 
314 
218 
11 
10 
22 
158 
29 
4 1 6 
560 
5 3 1 
67 
56 
764 
314 
b4 
11 
4 3 6 
211 
13 
71 
387 
016 
503 
20 
20 
5 2 6 . 
15 
515 
385 
129 
067 
367 
596 
145 
194 
467 
2 2 7 
4B7 
1 6C7 
2 3 9 
557 . 1 147 
143 
10 
293 
3 
55 
103 
33 
. 13 49 
a 
. 460 
a 
127 
15 
56 . a 
22 
32 
38 
, . 3. . 44 5 
10 
. 27 4 
. . 22 12 
. . 43 1 
1 
5 
3 1 
2 
. 11 4 
114 
. a . 1 8 5 5 3 3 1 
. . . • 7 288 
2 559 
4 729 
1 725 
1 065 
2 368 
120 
I b i 
6 3 6 
HYDRAULIQUES, 
475 
116 34 
9 3 f 
a 
174 
52 
253 
3 f , 5C 42 
42 
29 . 24 
54 
16 
13 
5C 
n i 
i eee 
1 4 1 5 
4 73 
277 
161 
168 
. . 29 
21 
85 
. 1 081 27 
31 
15 
5Ï 
32 
1 359 
1 2 1 4 
145 
51 
46 
43 
1 
3 
51 
NON AUTOMATISEES 
2 Í 4 6 
" 
20 
156 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
INFORMAT. 
INFCRMAT. 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
■ 1 
3C 
9 
2 1 
15 
5 
4 
PAR 
20 
1 
063 
890 
031 
5 2 1 
856 
140 
165 
917 
63 
76 
2 34 
437 
102 
345 
7 4 5 
4 1 3 
2 0 3 
105 
a 
161 
75 
555 
11 
5 
33 
2 3 1 
46 
. . . 56 38 
4 
, a 381 
103 
774 
277 
194 
10 
135 
, 377 516 
530 
i 6 9 9 
190 
54 
. 426 95 
13 
65 
337 
161 
169 
a 
20 
526 
15 
768 
5 05 
263 
666 
887 
6 9 0 
7 
40 
907 
lulla 
19 
14 
120 
10 
110 
6 2 
2 
19 
, 29 
COCEES 
154 
20 
23 
. 11 24 
18 
89 
74 
10 
11 
9 4 
552 
2 0 5 
3 4 8 
24 3 
43 
104 
CCCEES 
1 0 2 7 
1 8 1 
165 
319 
50 
. a 12 
a 
115 
12 
10 
17 
49 
3 
12 
527 
198 
. a , 119 
a 
a 
. a . a 
a . 17 
21 
63 
î 25 
24 
10 
13 
11 
a 
11 
29 
7 
1 
66 
. 34 11 
a 
6 
2 
. 6 . a 8 
20 
a 
• 3 2 1 2 
1 6 9 2 
1 519 
3 4 8 
188 
327 
17 
8 4 4 
NFORMATICNS 
54 3 
7 6 2 
1 270 
126 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
364 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C ¡ 2 
C Í 4 
C ¡ 6 
c¡a C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 6 
C 4 C 
C 4 ¡ 
C 4 6 
[ < β 
C 5 0 
C 5 2 
C 5 6 
C 5 8 
C f C 
C í 2 
C f 4 
C t 6 
cta ¡ 0 4 
¡ C 8 
i 1 2 
Ü O 
¡ ¡ 4 
i " 2 
¡ie ¡ 1 2 
¡ 7 6 
¡ e e 
2 1 4 
: ¡ i 
2 2 C 
2 2 4 
2 4 6 
2 f t 
2 7 C 
2 7 8 
2 5 C 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 f 
4 ¡ 4 
4 i 8 
4 2 6 
4«e 4 5 6 
4 6 2 
4 f 8 
4 7 2 
4 6 0 
4 6 4 
5 C C 
5 C 4 
5 C 6 
5 1 2 
5 2 8 
t C 4 
t 12 
f i f 
f ¡ 4 
f 3 2 
í f C 
f f 4 
Í f 6 
Í 7 t 
tec f 5 6 
7 C C 
7 C 2 
7 ( 6 
7 C 8 
7 ¡ C 
7 i 4 
7 2 8 
7 2 2 
7 2 6 
7 4 0 
ECC 
8 C 4 
K C C 
I C I O 
K 1 1 
1 C 2 0 
K i l 
1 C 2 0 
K 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
m? 
e z e m b e r — 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
ε 
1 
1 
5C 
i i 
¡ t 
12 
5 
4 
K 
I È K Í M 
¡ 7 6 
6 ¡ 1 
l i b 
7 4 5 
17 
2 b 
2 C b 
i l t 
1 Í 3 
¡ 4 7 
2 4 1 
7 4 3 
1 2 C 
¡ 7 5 
17 
2 9 C 
1 6 4 
4 5 7 
7 8 2 
1 0 4 
2 8 C 
i t a 
f t 
b i 8 
2 2 
6 5 
1 2 4 
1 2 
2 7 
14 
7 
¡ 6 
4 3 
5 
5 2 
t 
t 3 
1 0 
2 6 
8 
1 1 
2 
t 
K b 
3 1 5 
2 7 2 
2 I C 
1 4 
1 5 
1 5 
e 7 
7 
7 
1 1 
1 2 
4 3 ;!1 1 2 C 
b i l 
1 l i 
5 8 5 
2 b 
2 t 
2 4 Í 
¡ 5 4 
4 6 
se ¡ 3 3 
1 5 
10 
2 b 
i 
2 7 
3 2 
3 2 
12 
¡ b b 
b 4 
i l i 
112 
t i 
1 
1 2 7 
1 2 
t b t 
2 3 5 
2 2 2 
5 8 0 
7 5 6 
5 ( 5 
1 6 1 
¡ 3 9 
2 7 t 
Í N G A Í 
­ , R 
A L S K L I N K ­ L N C B 
CC 1 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 6 
0 5 6 
C f C 
C f 2 
¡ce 4 C 0 
4 C 4 
1 2 2 
eco 
ί 1 8 
K C O 
I C I O 
K i l 
1 8 
b 5 
1 2 6 
2 2 
4 Í 
16 
¡ C 
7 2 
8 7 
3 5 
b l 
1 2 
t 
l b 
8 2 
e 7 
¡ 8 
7 b 2 
¡ 2 6 
b l b 
r 7 0 — Janv 
F r a n c e 
i b 
2 C 4 
R E 
K 
, . . . . l b 
7 4 
. ï ¿ 3 
. '­2 
b 
5 6 2 
i b 
, 1 1 
a 
7 1 
. ι ' 
8 3 
. . . 7 
¡ i 
¡ 7 
1 
1 
12 
I C 
2 1 1 
15 
2 ne 
4 1 7 
1 7 6 1 
1 7 6 
l C i 
4 7 5 
7 2 
1 4 1 
1 I I C 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
4 4 3 
7 8 Í · 
5 6 C 
5C 
1 7 
. 4 5 
5 2 
5 2 
1 2 4 
i ce 1 5 7 
t e 
t i 
. 1 3 
2 2 
. 3 5 
. 2 C t 
5 
. 3 
t i 
E7 
1 1 4 
3 1 
l ì 
2 3 
b ι 
4 5 3 1 
3 5 C 9 
1 4 2 2 
1 C 5 3 
t l 7 
1 1 4 
t l 
. 2 5 5 
a n d 
3 4 2 
1 
6 
i 1 
1 2 
1 3 
2 
lã 
1 3 
l f 
2 
. . . . . 2 
. ■ 
5 7 6 
4 6 8 
I C E 
3 8 
l t 
i l 
. . 1 5 
C , 
Q U A N T í T Í S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
ί 
3 
3 C 
1 6 
1 3 
6 
3 
2 
4 
EN C E S T E U E R T E R L J N C - L N D A N D E R E 
C F T H A S C H I N E N , S C H E R E N , L C C H S T A N 
S C H N E I C E M A Í C H I N E N 
. 5 2 
12 1 
ü 
4 f 
l t 
¡ c 
1 2 
5 6 
. i ι 
13 
e . c 2 
' ί 
7 
¡ e 
( i b 
1 8 b 
4 2 C 
4 
. 7 
l b 
2 6 
1 4 
l b 
7 1 3 
. 4 1 6 
4 7 6 
a 
3 4 
1 0 0 
2 2 1 
1 0 9 
1 0 2 
6 2 9 
4 5 7 
4 8 
6 5 7 
1 2 
1 6 7 
4 8 
1 9 0 
3 3 6 
1 0 6 
1 3 3 
6 6 
4 0 7 
. 2 1 
7 
3 
3 7 
1 4 
. . 1 6 
4 
4 6 
. 2 
. 2 2 
8 
. . 4 
5 1 2 
7 3 7 
2 5 7 
1 1 9 
. 2 
. e 7 
4 
. 
1 2 
1 6 
5 0 
1 5 
5 7 
4 5 5 
1 0 3 
3 3 2 
5 
1 0 
2 2 1 
8 1 
4 7 
9 7 
2 1 7 
1 9 
1 0 
1 4 
6 
2 9 
2 3 
1 
4 
2 0 0 
5 4 
2 2 4 
6 6 0 
5 4 
7 
1 2 0 
3 
1 6 0 
6 7 7 
4 8 4 
7 3 9 
C 3 3 
4 4 4 
1 8 
3 1 
7 0 1 
I t a l i a 
5 8 
4 7 9 
. 2 0 7 
. 1 
4 7 
1 1 6 3 
1 
6 
4 3 0 
1 2 5 
1 0 
3 0 6 
5 
2 0 7 
1 0 7 
1 3 0 2 
4 4 4 8 
2 7 
7 6 
1 2 
. 4 8 
3 2 
3 3 
2 4 
6 
. . . . , . 5 
6 
. I O 
1 6 
. 9 
. 1 
4 9 3 
4 6 1 
8 4 
8 2 
1 4 
1 3 
1 9 
. , 2 
, 
. 2 0 
4 9 5 
6 
6 3 
1 0 5 
6 
6 5 7 
2 0 
. 2 5 
1 7 7 
. 1 
1 6 
. . 1 1 
. . 4 
2 
6 
5 5 
. . 7 
1 1 
. 7 
9 
1 2 8 1 1 
1 2 0 4 
I l 5 4 7 
4 9 7 4 
1 9 8 8 
1 8 7 6 
1 0 
6 7 
4 6 9 7 
B I E G E K A S C H I ­
15 
7 
3 
i 3 5 
2 8 
9 9 
2 9 
7 0 
* Y 
N I M E X E 
U I ι 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T / O N 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 o 
0 5 8 
0 6 0 
0 0 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
7 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 3 
4 5 6 
4 6 2 
4 o 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
o l o 
6 2 4 
o 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
0 7 6 
0 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 C 7 
7 0 6 
7 0 8 
7 .70 
7 2 4 
7 7 3 
7 7 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T AL I E 
R C Y . U N I 
I S L . N O E 
I R L A N C E 
Ν C 7V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N C M A R K 
S U I S S E 
A U T , ; I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P C L U G N E 
T C h S C C S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
­ M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L 1 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. G A B O N 
­ C C N G C RC 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
M C Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
Z A M 1 3 I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I QUE 
G U A T E M A L A 
F C N C I U R A S 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
C U B A 
C C H I N I C . R 
. M A d T I N I C 
I N D E S O C C 
T R I N I D . T C 
C C L D H B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R U U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
F A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N C E 
C A M U O C G E 
I N D O N E S I E 
H A L 4 Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R O 
C C R E E S U C 
J A P O N 
Τ « I H A N 
HCNG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
H C Ν Π E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. Λ . Α Ο Η 
C L A S S F 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
9 
4 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
2C 
1 
I 
3 
1 
1 
3 
1 C 8 
4 1 
( 7 
3 0 
1 3 
1 1 
7 b 
3 8 1 
θ 38 
5 C 4 
t t i 
2» 
TO 
5 7 t 
0 5 2 
4 3 0 
i 5 8 
4 2 0 
4 7 t 
2 5 3 
6 7 8 
3 5 
2 b 6 
3 0 4 
6 1 7 
6 2 8 
2 9 0 
5 6 7 
6 1 8 
1 6 9 
8 9 2 
6 3 
2 6 9 
2 3 9 
1 9 
1 7 4 
7 9 
1 7 
19 
9 7 
7 0 
1 2 3 
2 7 
e7 12 
7 2 
3 0 
13 
1 0 
1 0 
b t o 
4 9 3 
8 3 9 
5 8 5 
7 9 
4 0 
3 0 
7 4 
3 3 
4 7 
2 2 
4 9 
17 
( 3 
7 5 1 
3 7 
1 2 2 
8 b 2 
5 0 2 
5 9 8 
4 8 
1 3 0 
8 4 2 
4 7 7 
1 7 8 
2 2 6 
7 9 2 
t l 
3 4 
6 5 
3 5 
1 5 1 
1 5 3 
1 0 . ) 
3 3 
3 9 8 
1 3 8 
9 6 1 
bi') 
1 8 2 
6 0 
5 3 6 
1 7 
8 3 2 
"120 
b l 1 
5 9 0 
C 3 7 
( 4 0 
7 7 6 
5 5 6 
1 6 4 
8 4 4 5 . 8 2 M A C H I N E S A R O U L E 
C C N N E R , C R U C E R E 
O C l 
0 0 2 
0 0 4 
0 C 8 
0 7 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 7 
7 C 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 Γ 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
C O D E F S 
F R A N C E 
B F L G . L D X . 
Í L L E H . F E D 
¡ T A L I F 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
F C L C G N E 
T C H E C O S L 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. C A L E Ç O N . 
M C Ν 0 E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
1 
1 
4 C 
7 2 
2 0 1 
4 4 
5 2 
5 5 
4 C 
8 1 
1 2 6 
7 6 6 
1 8 3 
7 4 
5 8 
1 4 
1 ¡ 9 
7 9 
3 1 
3 8 
b E 5 
3 6 6 
7 19 
F r a n c e 
4C 
7 7 2 
3 7 7 
( 6 
. 
. 1
. I C 
4 7 5 
3 
t 
1 3C 
. 5 
1 4 
1 2 
1 2 5 5 
7 7 
2 
4 2 
. 1 2 5 
. 7 9 
1 5 9 
B 
. . 1 7 
1 9 
1 5 
2 
7 
1 
. 1 
. . 1 0 
7 
. 1 0 
. 5 
. . . . . 1
t? 
. ? 
. . . 1 
2 7 
1 
. 18 
. . 7 
. . . . 
3 
. B l 
. . . 2 i ? 
2 5 2 
. 1 
. ­
3 8 4 9 
6 6 3 
3 2 6 6 
9 β 6 
­ c l 
111 
1? 
2 2 3 
1 5 0 2 
R , C I N T R 
T C F A N F R 
( 5 
1 8 6 
4 4 
5 2 
b 5 
4 0 
fcl 
1 34 
. 4 ? 
7 4 
5 8 
. 1 2 9 
3 5 
3 1 
3 8 
1 C 7 3 
2 8 5 
7 78 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
Í 7 2 
1 C 4 Í 
1 C 6 3 
1 7 C 
2 6 
7 1 
7 1 
8 9 
1 8 8 
2 5 t 
7 t C 
6 3 
1 13 
. 5 4 
3C 
iti 1 
4 2 2 
t 4 
8 
fcb 
1 7 7 
7 7 6 
1 C 2 
4 5 
1 7 
7 5 
7 7 
4 1 
1 8 "i 
6 4 3 7 
5 4 4 7 
2 8 e 8 
2 o t a 
1 1 17 
2 b 8 
8 5 
6 6 7 
I NE F l , A L 
( . 9 
14 
7 ' . 
7 1 
1 4 
N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
4 5 1 
I 8 
1 4 
12 
6 
3 
1 
7 2 
L 
; 1 
1 1 
1 
2 0 
2 
4 
1 
, 2 
1 
1 
. 1 0 
3 
1 9 
9 C ? 7 5 
6 6 8 3 1 
7 3 4 4 3 
6 0 2 0 
2 6 e 
1 C 6 8 
6 9 1 4 
8 8 1 
C 8 3 
1 1 3 
0 7 
3 8 2 
8 8 1 
3 7 7 
4 4 0 
0 7 3 
9 7 1 
I 5 7 
8 8 1 
7 9 
5 7 7 
1 0 8 
4 8 7 
6 4 0 
. 7 ? · , 
4 4 4 
1 6 9 
5 7 ο 
2 0 2 
4 4 
5 
1 7 4 
3 9 
8 7 
l o 
1 0 9 
2 
. 7 0 
10 
. . O 
7 8 4 
5 9 9 
6 0 1 
4 9 0 
, 4 
. 7 4 
17 
4 4 
. . 1 1 
4 0 
1 5 1 
1? 
4 9 
5 7 0 
4 0 4 
1 7 1 
i a 
2 0 
8 1 4 
I B I 
1 7 6 
7 7 4 
7 19 
6 Í 
14 
5 0 
3 5 
1 0 1 
1 18 
3 
1 7 
7 4 5 
1 18 
M 5 
7 4 7 
1 4 1 
4 6 
8 0 0 
8 
1 1 1 
9 19 
1 7 8 
? 1 (1 
9 0 7 
3 1? 
8 4 
7 5 1 
O l o 
t c M k T T S E E S ^ H ' . l 
I t a l i a 
1 
1 
2 
7 
2 C 
2 
1 7 
7 
2 
2 
e 
n e 
0 6 9 
3 1 C 
τ 
6 1 
C 9 9 
1 
9 
6 1 4 
2 4 1 
2 9 
5 8 4 
6 
6 2 4 
U l i 
1 1 8 
5 6 5 
1 4 6 
2 1 9 
6 6 
1 8 2 
8 3 
3 8 
3 0 
6 
l i 2 0 
1 i 4 7 
i i 
6 3 9 
6 8 1 
7 6 
1 0 0 
3 9 
3 6 
10 
2 6 
5 6 0 
7 3 
2 7 7 
1 1 
4 7 7 
3 0 
2 3 
2 1 9 
5 3 
1 5 
1 8 
7 
6 
i 1 
. . β 
4 9 
7 Ó 
9 
4 2 7 
5 8 3 
8 4 4 
7 6 6 
3 6 4 
2 6 4 
3 5 
8 4 
3 1 4 
6 M M K N S 
1 4 
I 
8 
. . . . 2 
2 6 6 
1 4 6 
a 
. 
. . . ­
4 7 7 
5 0 
4 7 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
365 
Januar­Dczernber Janvier­Décembre e x p o r t 
Landcr­
schlbsscl 
Code 
pays 
KiC 
Kil K20 K21 K22 
K4C 
NICHT 
MASCHI » I b K L 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
Cii 
C¡4 
C¡6 
cie C20 
C22 
C24 
Cli 
C28 
C40 
C42 
C46 
CbO 
Cb2 
Cb6 
C 58 
cto Cf2 
CI4 
Cf6 
C(8 
¡CO 
2C4 
¡C8 
i 12 
2 ¡t iiO 
m m i l t 
ne 210 
2 f ¡72 
216 
¡ee 3C2 
314 
2 ie 2Í2 
33C 
324 
246 
252 
2Í6 
27C 
272 
218 
250 
4CC 
4C4 
«12 
4 lt 
4i4 
<26 
440 
446 
456 
4f2 
4Í4 
412 
476 
480 
464 
452 
bCO 
bC4 
bea 5 12 
5¡0 
b ¡4 
b¡a 
ÍCO 
f C4 
tea f 12 
tit 
t ¡4 
f ¡ β 
f 22 
ί 26 
(48 
ito 11 4 
tie tec fS2 
K C 
7C2 
ICf 
7ce 728 
7 2¡ 
726 
740 
ecc 6C4 
ε ie 
K C C 
K 10 
κ 1 I 
K i C 
It. 1 
Κ 20 
IC21 
Κ 22 
M E N G E N 
EWG­CEE 
:■ it 
J80 
'/ 1 
2f 
IC2 
France 
2 bi 
1 15 
3 1 
1 
2( 
3t 
1000 
Belg.­Lux. 
15 
kg 
Nederland 
C U R C H C C Ç E ­ A N G A B F N G E S T E U E R T E R L N C ­
NEN, AÍKANT­, RICHTMASCHINEN, SCHERE 
NK­ LNC BE 
3 Ü C 
2 122 
1 115 
2 ne 2 ite 
1 597 
6 
VC 
4C¡ 
1 C44 
¡57 
4se 1 521 
Ϊ70 
iC2 
ill 
346 
¡87 
342 
1 142 
9 
te 1 299 
75 
4tC 
31 
7 
191 
i 3 6 
39 
28 
166 
4 
IC 
8 
ί 
42 
9 
t2 
22 
1(2 
44 
16 
1 7 
53 
72 
5 0 
η 
I 5 
83 
tl 
57 
40 
1 i 14 2 e io 557 
i 18 
19 
IC 
28 
1 
14 
1 1 
1 1 
2 1 
55 
i6 
13 1 
ii8 
t 
12 
Ib 
'tit 88 
b 
1 1 
21t 
• 14 
Í8 
12 
5 
222 
¡ 13 
12 
26 
14 
e 26 
bl 
e 56 
8 
123 
6C 
1C5 
4Ì 
155 
856 
3 1 
24 
44 3 
55 
( 3 
25 174 
12 263 
ü 752 
14 5C2 
t C 28 
5 ¡C2 
255 
164 
Î C F N E I C E M A S C H I N E N 
. ì 17 
¡95 
(68 
ί 1 1 
61 
a 
7 
39 
li 5 
2 1 
t 
li 1 
e lb 
3 36 
( 3 
6 
25 
459 
1 
3 i 
'til 
5C 
11 
16 
. 1(2 
3CC 
¡5 
1 
1¡Í 
IC 
1 
f 
a-C 
5 
i l 
. 2 
a 17 
17 
6 
1 
a 
a 
1 
43 
4C 
22 
23 
4t 
3 13 
1 26 
b 
a 
a 
a 
. t 
a 
1 1 
a 
a 
. . 2 
a 
. a 
23 
4C 
a 
a 
1 
a 
1 
1 
a 
1 
1 
a 
2 
. a 
2 
b 
1 
1 1 
. a 
a 
144 
33 
a 
a 
1* 
a 
bb 
t cts 
2 4 14 
2 tbb 
1 454 
473 
1 3C1 
185 
i 17 
24e 
. 2Í5 
2E 1 
2 11 
1C2 
a 
. 78 
26 
2 1 
6C 
15 
3 3 
b 
te 2 
34 
. . . 2 
3 
1 
2 6 
i 46 
3 
lb 
1 tee 
1 C7t 
b24 
4b 1 
262 
t ί 
34 
i 
137 
225 
. 1 C27 
50 
1C3 
a 
. 25 
12 
6 
44 
39 
15 
1 
25 
1 
12 
. . . 1 
3 
2 
1 
. , . . . a 
a 
. . . . . . 3 
. 1 
. . . 1 
a 
. 1 
1 
5 
. . 1 
77 
366 
4 
23 
a 
. . 1 
. 4 
. 3 
. 39 
12 
63 
2 
. I 
1 
2 
. . 11 
. 10 
. . 11 
32 
1 
. 2 
. . 2 
. 1 7 
7 
7 
50 
2 
. 5 
a 
. 4 
2 
2 510 
1 439 
1 C72 
743 
237 
322 
4 
41 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR)'· 
. , . . • 
Italia 
5 
1 
. . . 66 
LNO ANDERE 6IEGE­
N, L C C H S T A 
2 661 
1 263 
1 C92 
a 
1 430 
1 119 
6 
61 
277 
800 
195 
387 
1 087 
663 
121 
113 
107 
122 
192 
326 
. 19 
1 028 
24 
385 
2 
7 
4 
37 
5 
21 
40 
3 
. 2 
. 7 
. 1 
22 
48 
. 1 
. 15 
33 
6 
13 
9 
42 
20 
25 
5 
1 337 
1 651 
4C4 
179 
5 
3 
23 
6 
1 
7 
. 27 
. 29 
83 
121 
4 
13 
11 
140 
3Θ 
5 
8 
170 
14 
24 
3 
3 
259 
80 
10 
13 
12 
a 24 
49 
4 
03 
7 
103 
44 
51 
45 
11 
763 
34 
23 
264 
34 
7 
2C 336 
6 04 7 
13 689 
9 705 
4 460 
2 201 
40 
I 11 
N2EN, 
374 
117 
59 
256 
. 192 
2 
2 
23 
41 
2 
1 
215 
53 
60 
137 
173 
123 
115 
317 
3 
14 
22 
2 
57 
11 
. 4 
1 
1 
6 
. 1 
. . . 14 
. 10 
. 51 
2 
. . 5 
33 
84 
3 
4 
3 
1 
. 11 
153 
432 
48 
12 
14 
7 
5 
a 
7 
. . 1 
55 
. 36 
439 
. a 
63 
52 
3 
. 3 
194 
. 34 
8 
2 
IO 
85 
1 
13 
. . 2 
. 2 
11 
, 2 
9 
1 
. . 155 
3 
1 
101 
19 
1 
4 659 
807 
3 852 
2 109 
586 
1 311 
18 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 CLASSE 1 
1021 ALLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5(3 
283 
ICO 
4 
56 
5 36 
France 
562 
281 
ico 4 
96 
116 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
14 
. . . ­
8445.84 MACHINES A ROULER, CINTRER, PLIER 
CCNNER , GRUGER ET ChANFREINER. NO 
MATICNS CCCEES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0C3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANCE 
026 IRLANDE 
028 NCRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PCRTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
058 ALL.H.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HCNGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
200 AFR.N.ESP 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 .TUNISIE 
2 16 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
264 S1ERRALEC 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
322 .CCNGC RD 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 HCZAHBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNICN 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 CCMINIC.R 
462 .HARTINIC 
464 JAMA[QUE 
472 TSINIO.TC 
478 .CU1ACAC 
480 COLOMBIE 
434 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
500 ECUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL 1 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SY.7IE 
6 12 IR AK 
616 IRA;) 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KCHEIT 
648 MASC.CHAN 
660 PAKISTAN 
664 INOE 
668 CEYLAN 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUO 
700 INCONESIE 
702 MALAYSIA 
7C6 SINGAPOUR 
70B PHILIPPIN 
728 CCREE SUC 
732 JAPüfl 
736 TAIWAN 
740 HCNG KONG 
800 AUSTRALIE 
a04 N.ZELANCE 
818 ­CALEDCN. 
1000 M C tl D E 
1010 C E : 
1011 EXTRA­CEE 
1C2J CLASSE 1 
1021 »ELF 
1030 CLASSE 2 
1031 .= AMA 
1032 .A.ACM 
8 321 
4 746 
3 3e7 
5 904 
3 850 
3 739 
14 
152 
824 
2 2Í3 
533 
1 125 
3 423 
1 701 
406 
1 782 
1 147 
576 
824 
7 282 
58 
269 
3 151 
368 
1 844 
160 
15 
212 
t a 60 
47 
328 
12 
21 
28 
11 
70 
10 
98 
t5 
289 
53 
¡4 
20 
117 
116 
294 
49 
55 
129 
77 
1C8 
67 
3 145 
7 061 
1 359 
580 
41 
16 
77 
14 
45 
21 
21 
75 
286 
124 
276 
1 190 
17 
25 
158 
637 
197 
13 
21 
1 182 
21 
102 
21 
< 13 
671 
454 
17 
63 
27 
11 
65 
19 1 
¡1 
144 
12 
¡13 
113 
190 
9 7 
406 
3 191 
222 
45 
1 030 
155 
85 
85 420 
26 209 
59 222 
34 464 
13 495 
11 626 
482 
1 338 
1 821 
578 
1 636 
868 
272 
. 45 
110 
212 
37 
18 
313 
17 
28 
6Í7 
1C9 
18 
116 
3 758 
10 
1 16 
825 
252 
209 
59 
. 22Θ 
529 
59 
1 
215 
, 21 
3 
11 
23 
10 
70 
a 
6 
55 
23 
20 
23 
4 
. . 4 
51 
46 
74 
46 
88 
356 
222 
12 
. . a 
1 
25 
1 
21 
. . . 7 
. a 
a 
¡12 
74 
1 
5 
a 
3 
2 
5 
2 
, 5 
a 
. . 2 
9 
3 
19 
. a 
356 
66 
. E5 
tl 
15 7(5 
5 103 
IC 662 
3 CC3 
571 
2 430 
295 
1 C17 
361 
516 
1 Cll 
tC9 
167 
. . 42 
73 
47 
ICI 
79 
122 
5 
135 
5 
47 
. . a 
17 
14 
6 
a 
, 1 
2 
8 
. a 
. . 20 
3 
3 
a 
a 
a 
a 
. 47 
1 
57 
2 
16 
i 2 
3 57t 
2 5C0 
1 077 
919 
612 
119 
68 
IC 
Nederland 
. . . a 
• 
, PLANER, 
S AUTOMAT 
425 
577 
2 355 
119 
313 
. . 43 
59 
20 
99 
132 
21 
5 
52 
18 
1 
. . 6 
8 
9 
6 
. , . . . . 2 
. . , . 11 
2 
a 
a 
5 
1 
2 
9 
7 
I 
133 
65C 
21 
51 
. 
3 
â 
10 
71 
20 
1C4 
10 
i 3 
5 
17 
15 
20 
E4 
22 
27 
5 
60 
5 
53 
a 
14 
17 
1 
5 827 
3 476 
2 351 
l 659 
672 
624 
16 
63 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. . 
• 
CISAILLER 
ISEES 
t 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
2 
47 
13 
34 
23 
9 
5 
PAR 
699 
035 
186 
2 54 
526 
11 
102 
573 
842 
425 
904 
485 
417 
209 
342 
363 
208 
434 
487 
48 
218 
83 
451 
59 
14 
17 
74 
12 
31 
113 
9 
5 
22 
2 
65 
202 
ï 
28 
78 
11 
23 
17 
64 
28 
34 
9 
623 
930 
012 
464 
11 
4 
63 
10 
5 
12 
62 
1 
53 
199 
284 
7 
25 
16 
517 
102 
12 
14 
404 
20 
42 
5 
10 
613 
201 
13 
29 
20 
11 
55 
191 
12 
93 
9 
167 
30 
106 
92 
43 
541 
214 
37 
592 
96 
12 
518 
224 
294 
633 
967 
260 
69 
209 
Italia 
7 
2 
a 
a 
420 
I h F ^ ­
836 
263 
105 
702 
441 
3 
5 
56 
77 
4 
3 
414 
124 
155 
386 
666 
285 
271 
2 037 
48 
82 
86 
16 
178 
42 
15 
2 
1 
15 
i 
a 
. 22 
12 
79 
3 
a 
14 
32 
283 
24 
25 
7 
3 
lî 299 
978 
96 
53 
30 
12 
14 
15 
a 
3 
284 
57 
790 
a 
141 
105 
16 
7 
756 
42 
14 
3 
31 
149 
3 
29 
10 
7 
15 
5 
32 
2 
a 
506 
a 8 
339 
42 
1 
12 744 
1 906 
IC 838 
5 155 
1 273 
3 193 
33 
19 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
366 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
K<C 
DURCH ÇÇCE-ANCABEN GESTEUERTE FRE IF0RHSCHMIE0E-
S C F M I E C E H E M M E R LNC SCHM I ECEMASCH INEN 
432 1040 CLASSE 
8445.80 
CC 1 
Ci2 
KCC 
IC 10 
K U 
1C20 
K i l 
NICHT 
GESENK 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C24 
C2Í 
C28 
C42 
C48 
C52 
C56 
CÍ2 
Cf4 
CÍ6 
2C4 
¡CS 
iiO 
222 
29 C 
4C0 
4C4 
412 
4f0 
5ca 
512 ί 16 624 
ttc 
i(4 72C 7i8 722 
ecc 
KCC 
IC 10 K U KiO 1C21 1C2C K21 1C22 1C40 
lt 6 
IC 
10 
5 
CURCH CCDE-ANGABEN 
SCFHIECEHAEMMER UND 
ÌES1EL 
SCHNI 
4t 3 
2ce 
22 
254 
339 
eet 
21 
¡Cf 
10 
66 
557 
Ibi 
ft 
¡4t 
4CC 
9 
42 
4 
lb 
5 
7 
12 
5C 
177 
12 
35 
9 
lb 
9 
4b 
75 
123 
16 
¡b4 
45 
4te 
15 
; 52C 1 3f5 4 136 
2 97Ϊ 
1 74t 
451 
17 
2C 
7C5 
IR1E FREIFORKSCHMIEDE-
iDEMASCHINEN 
403 
186 
12 11 
lil 
e 
92 
7 17 
124 121 14 1 
12 12 
bee 
247 261 237 175 24 
2Ö 
118 84 34 34 26 
331 763 20 129 
5 60 550 
112 66 246 400 9 9 
4 
12 172 11 35 9 
15 9 45 
75 133 
18 
45 4C9 15 
4 320 931 3 389 2 569 1 526 397 
ANCERE UERKZEUGMASChlNEN DER SPANABHEBENDEN FORMUNG 
CCI CC2 CC2 CC4 CCb C22 C2t C28 C2C C32 C24 C2t C28 C40 C42 C48 CbC C 52 Cbt 
cbe 
CfC C(2 
Cf 4 
CÍ6 ¡C4 
¡ce 
2 12 Ü C ¡63 220 290 4C0 4C4 41¡ 4Í4 464 bC4 bee 
b 12 
b¡8 
tec 
tC4 
2 959 
136 1¡Í 177 
1 693 
2 144 
29 
25 
bSÍ 
48 
31 
141 
155 
74 
23b 
5C 
12 
4f 
4 542 
14 
67 
127 
4 
29 
9 
3 
15 
2 1 
5 
2 
72 
2 15 
t 1 
22 . 7 3 155 12 
K 3 1 
27 11 45 54 22 1 4 ε 4 4 It 2 26 16 1 
15 251 14 lt 
15 
2 
f 2 
9 
2 
41 
3 
17 
73 
.4 
1 
f C8 
112 
t 16 
624 
Í22 
f26 
ff C 
f 14 
7CC 
7C6 
7¡C 
722 
, . 
1 
11 
21 it i 78 
4 
211 2 
2 
lt 
I 721 
, 
, . 7 
8 
. . , 3 
. 1 
1 1 
IC 
9C3 90 113 
835 C89 
20 20 581 
44 22 1C7 150 
32 
2 04 
46 
7 
29 
569 
6Ϊ 
126 
4 
9 
0 
19 
3 
1 
58 
223 
51 
17 
2 
4 
1 
192 
io 
50 
1 
11 
19 
18 
HACHINES A FORGER OU A ESTAMPER 
MATIGNS CODEES 
001 FRANCE 
022 RCY.UNI 
1000 K C Ν D E 
1010 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE 1020 1021 
35 22 
(6 35 31 31 31 
MACHINES A FORGER OU A ESTAMPER, MATIONS CODEES 
35 28 5 346 i 
, ALTOMATISEES PAR INFCR-
35 22 
57 35 22 
22 
22 
NCN AUTOMATISEES PAR INFCR 
22 
33 
7β 
254 
15 
440 
2 
433 
134 
15 
17 
5 
. 287 
45 
2 
2 
34 
. la a 1 
7 
. 4 
18 
7 
4 
11 
3 
6 
2 
83 
. 7 
. . 1 
. . . , 1 
, 10 
27 
5 
3 
. . . 7 
. 12 
1 
2 
. . . 9 
1 
. . . 1 
. 5 
7 
a 
001 
002 
003 
004 
0C5 
022 
028 
030 
034 
036 
033 
042 
043 
052 
086 
062 
064 
066 
204 
203 
220 
232 
390 
400 
404 
412 
430 
508 
512 
616 
624 
660 
664 
720 
728 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.MALI 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRES IL 
ChlL I 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
CCREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
-A.AOH 
CLASSE 3 
8445.91 »1 AUTRES 
CCI 
002 
0C3 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
0 34 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
220 
288 
330 
390 
400 
404 
412 
464 
484 
804 
508 
512 
528 
000 
004 
6C8 
612 
016 
024 
632 
636 
060 
664 
700 
7C0 
72U 
737 
740 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
2 
9 
7 
3 
1 
2 2,3 
2(3 
25 
101 
3tC 
e 36 
133 
t28 
25 
79 
597 
422 
241 
413 
173 
67 
67 
17 
116 
24 
43 
14 
66 
533 
40 
ao 20 
39 
32 
41 
Ilo 
2bO 
37 
352 
63 
719 
45 
792 
88a 
8C8 
207 
698 
916 
2 1 
139 
6ai 
MACHINES 
OE MATIERES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS-EAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
.HÍHOC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES IL 
CHIL I 
ÍRGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRI E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAU.SECU 
KOHEIT 
PAKISTAN 
INCE 
INDI1NESIE 
SINGAPOUR 
CHPlE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
14 
a 10 
2 
1 
26 
1 
1 
2 
9 
840 
8 28 
751 
B55 
669 
949 
1¡9 
162 
8C9 
266 
181 
323 
952 
34o 
242 
263 
73 
283 
635 
134 
540 
655 
70 
26 7 
39 
2? 27 
99 
7 1 
18 
42 5 
777 
31 3 
136 
10 
4 8 
37 
080 
37 
55i 
20 
18 
10 
29 
135 
248 
70 
121 
48 
101 
12 
14 
120 
725 
15 
3(C 
9 
to 
421 
448 
lt 
16 
67 
116 
23 
64 
62 
22 
3 
2 
19 
15 
1 
2 630 
1 255 1 375 1 225 9C2 
15C 
. 138 
877 
f7 
16 
219 
300 
7 
132 
179 
3 
72 
981 
293 
241 
413 
1 178 67 
54 
17 
43 
16 
517 
37 
79 
20 
39 
32 
39 
104 
250 
37 
63 
42 1,7.' 45 
338 9 168 
287 1 383 52 7 785 52 5 747 9 2 760 722 
176 7C 341 331 151 7 26 5 5 30 29 89 20 227 144 2 4 1C7 428 134 1C7 
19 20 12 
36 717 28 3 
lô 24 7 12 130 2 7 
1 1 1 127 2 
214 11 4 
36 60 14 511 569 647 
8 577 10 701 100 130 2 714 236 130 658 891 102 
1 038 223 37 167 23 730 
3 74 648 26 107 31 3 1 8 7 17 10 355 1 290 262 102 10 76 
1 033 75 293 2 1 9 29 101 132 67 121 45 032 
9 567 13 
577 1 571 130 74 28 
222 1 7 39 133 
80 22 6 40 
13 80 41 22 40 38 37 9 477 
34 
34 170 23 10 
131 16 10 1 
9 31 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE roir en fin de volume 
367 
Januar-Dezember Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schltmel 
Code 
pays 
6CC 
6C4 
ICCO 
K I C 
1(1 1 
K 2 0 
ICil 
1C20 
IC: 1 
K 2 2 
K 4 0 
ANCEFf 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C2Í 
Ci8 
C20 
C22 
C24 
C2t 
C38 
C40 
C42 
C46 
C48 
C50 
C52 
C56 
Cb8 
CfO 
CÍ2 
Cf4 
Cf6 
C68 
CIO 
¡C4 
2C6 
i 12 
¡It 
Ü C 
2Í4 
¡tc 
¡72 
¡76 
2f6 
3C2 
2Í2 
330 
3 24 
246 
25C 
252 
2Í2 
366 
270 
278 
366 
290 
4CC 
4C4 
4)2 
416 
420 
424 
4i8 
422 
426 
440 
446 
456 
412 
46C 
464 ;co 5C4 
5C8 
Í12 
Î16 
;¡o 
5¡4 
528 
teo 
fC4 
tee 
t 12 
ilt 
í¡4 
f ¡8 
(22 
i26 
ÍÍC 
f (4 
It» 
tit 
tie 
112 
7C0 
7C2 
7C6 
ice 
126 
722 
72t 
740 ecc ec4 t 16 
K C C 
ICIO 
K II 
K ¡ C 
K ¡ 1 
K 2 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
11 
5 
li 
ς 
, 
5 
1 28 
I I 
iet. 
¡89 
cie 
sit 
¡ t l 
68 1 
β 
¡9 
221 
France 
, 
2 
e π 
127 
6 It, 
2 18 
54 
1C6 
i 
22 
l i l 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N 
2 
ι ] 
] 
15 
5 
14 
ι ; Τ 
475 
75t 
481 
f 12 
C 98 
't 12 
ι 55 
14C 
745 
268 
144 
57C 
434 
1 17 
ί 53 
4 
4CC 
271 
17b 
713 
25 
257 
82 
39 
151 
51 
4 
ICO 
12C 
¡42 
10 
29 
ib 
3 
te 
12 
7C 
IC 
12 
11 
24 
21 
1 
1 
11 
5 
5 
11 
bla 
857 
553 
215 
6 
1 
114 
33 
IC 
32 
2C 
11 
7 
4 
24 
350 
7 
¡1 
Ì5C 
2 1 
2 
24 
15 
¡44 
16 
42 
20 
56 
134 
126 
8 
5 
148 
7C 
120 
IC 
9 
2t 
20 
1 
18 
72 
t8 
38 
tet 
79 
14 
174 
14 
18 
it 1 
466 
¡¡ 1 
2ca 
423 
552 
te 
14 
167 
153 
2( 
. . 2 
2 
1 
2 
7 
. IC 
53 
è 
1 1 
"Í 
IC 
2 
. 2 
7 
4 
. 7C 
25 
217 
a 
. a 
1 
2 
, 3 
4 
. . . . 1 
. a 
. 2 
. . 1 
2 
12 
5 
. . a 
a 
, . . , a 
. . . . . 10 
. , . 3 
. 1 
1 
. 1 
1 
. 2 
. . . . . . . . . IC 
. II 
22 
. . 1 
. 18 
1 C 7 2 
442 
621 
2C2 
55 
4CC 
1000 
Belg.­Lux. 
• 
1C4 
65 
15 
3 
1 
13 
4 
. 3 
151 
7 3 
145 
24 
32 
a 
i 
. 5 
9 
23 
i 
2 5 
2 1 
t 
. 126 
5 
4 
39 
eë 
ti 
52C 
433 
487 
3CS 
Í5 
157 
Kg Q U A M T ITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR)"· 
­
fl 15 
45 4 
17 10 
16 5 
15 
. , . 4 
5 1 
19 
. 59 
I K 
ei 
2' 
ι t 17 
7 
7 
. . . 1 
. . 3 
1 
12 
3 
9 
6 
2 
1 
1C6 
12 
940 
941 
999 
509 
COO 
721 
2 
7 
769 
605 
619 
348 
. 880 
9C9 
1 
37 
111 
590 
246 
96 
408 
403 
55 
389 
1 
174 
153 
loa 
722 
, 36 
69 
35 
75 
2 
2 
20 
61 
9 
2 
28 
5 
. 53 
8 
32 
3 
. 7 
10 
20 
1 
2 
7 
8 
3 
3 
5 
309 
721 
522 
2C9 
5 
a 
75 
1 
10 
30 
7 
. 0 
1 
18 
165 
5 
3 
147 
11 
2 
24 
3 
137 
10 
12 
6 
46 
102 
58 
4 
4 
148 
66 
82 
10 
7 
20 
11 
7 
16 
44 
68 
25 
6C6 
79 
13 
163 
9 
■ 
5C2 
453 
C49 
070 
573 
988 
Italia 
29 
3 
333 
31 
307 
170 
58 
41 
, a 
96 
674 
90 
46 
242 
. 293 
. 12 
27 
147 
12 
2 3 
150 
25 
50 
186 
3 
214 
118 
34 
937 
15 
148 
13 
2 
69 
35 
2 
10 
44 
16 
3 
11 
20 
2 
5 
4 
35 
3 
11 
4 
24 
1 
3 
5 
. 3 
a 
2 
. 147 
148 
14 
97 
1 
3 
a 
32 
. 2 
13 
11 
1 
3 
6 
97 
2 
la 
133 
10 
. . 12 
104 
6 
29 
7 
10 
31 
69 
5 
3 
1 
4 
31 
. 2 
6 
. a 
2 
la 
1 
3 
102 
. 1 
IO 
5 
­
5 082 
1 052 
4 030 
1 719 
716 
99 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
acó 
304 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
91 
26 
64 
21 
16 
5 
28 
659 
37 
117 
152 
5Í5 
431 
226 
139 
23 
1C2 
39 3 
8445.99 AUTRES HACHINES­
ENLEVEHENT CE HA 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
260 
272 
276 
238 
302 
322 
330 
334 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
378 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
456 
472 
480 
434 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
6C4 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
660 
664 
668 
676 
680 
692 
700 
702 
7C6 
7C8 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
Θ18 
1000 
IOIO 
1C11 
1020 
10 21 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
R C Y . U M 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S , S . 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
.CCNGC RO 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
CUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAHBIQU 
•MADAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
COMINIC.R 
TRINID.TO 
CCLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL 
CHIL I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANCE 
VIETN.SUO 
INCONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUC 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
­CALEÇON. 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
9 
3 
2 
2 
4 
5 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
10 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
89 
21 
67 
36 
14 
16 
611 
129 
385 
090 
467 
496 
13 
274 
533 
677 
745 
565 
597 
842 
664 
943 
25 
822 
291 
8C2 
1C7 
286 
472 
823 
260 
125 
692 
31 
289 
738 
823 
47 
180 
145 
16 
366 
56 
371 
37 
25 
37 
254 
97 
22 
27 
34 
51 
24 
23 
23 
1C3 
535 
589 
243 
47 
16 
494 
46 
49 
99 
143 
73 
44 
44 
126 
225 
42 
84 
539 
137 
19 
122 
45 
099 
4B 
243 
95 
347 
699 
625 
20 
94 
445 
382 
549 
80 
94 
90 
93 
134 
105 
428 
458 
260 
820 
262 
169 
C85 
77 
34 
719 
tei 
638 
540 
429 
253 
France 
29 
12 
5 744 
919 
4 825 
1 433 
593 
443 
8 
62 
2 949 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
392 266 e2 
295 232 24 
96 34 58 
25 31 29 
4 17 15 
40 2 
i 
31 
mmNE TRAVM 
125 
80 
358 
245 
163 
. . 7 
14 
5 
16 
83 
a 
tl 
255 
. 26 
1 
78 
30 
158 
14 
. 15 
60 
26 
146 
650 
13 
a 
3 
6 
. 9 
2 
. 16 
. . . . . . . . . 125 
. 132 
548 
. . 14 
. 24 
3 647 
808 
2 C39 
1 340 
344 
1 351 
LLANT PAS 
2 
24 
PAR 
557 12 6 
147 2 
321 1 
345 264 
80 4 4 
9e 
1 
3 3 
, . 7 
13 
? 
Ì 2 
28 8 
91 
9 
1 
j 2 
27 1 1 
6 
75 
22 
108 
2 
. , 451 
9 
17 
15 
31 
2 
42' 
2 23« 
i 3o: 
1 53Í 
1 292 
245 
53b 
S 
9: 
561 
427 
14C 
4C 
2b 
101 
1 
3 
■ 1 
3 
1 
3 
1 
58 
15 
43 
27 
H 
10 
492 
63 
672 
249 
423 
163 
332 
37 L 
6 
36 
889 
647 
552 
835 
. 138 
933 
13 
156 
4 54 
149 
651 
383 
051 
694 
446 
740 
9 
905 
731 
608 
986 
. 761 
713 
219 
536 
29 
28 
110 
490 
68 
13 
148 
30 
. 342 
40 
292 
15 
1 
32 
74 
94 
15 
14 
34 
37 
19 
17 
20 
4 36 
549 
494 
833 
45 
a 
335 
4 
49 
94 
46 
. 43 
18 
99 
712 
28 
25 
819 
99 
19 
122 
12 
690 
25 
67 
32 
315 
536 
308 
10 
49 
442 
368 
310 
80 
86 
68 
86 
133 
38 
267 
454 
122 
522 
262 
153 
032 
64 
• 
767 
172 
595 
020 
123 
300 
Italia 
138 
12 
2 043 
457 
1 587 
779 
280 
283 
. 2 
524 
2 395 
305 
149 
1 123 
. 1 296 
. 79 
72 
498 
53 
94 
450 
114 
169 
872 
16 
869 
559 
116 
6 091 
128 
589 
110 
26 
529 
637 
3 
33 
181 
75 
34 
32 
115 
15 
16 
16 
66 
9 
16 
5 
180 
3 
1 
13 
. 14 
. 6 
1 
654 
513 
48 
359 
2 
16 
. 42 
. 5 
97 
75 
1 
26 
26 
193 
14 
59 
686 
38 
a 
, 33 
396 
23 
173 
28 
32 
154 
315 
16 
29 
3 
14 
146 
. 8 
22 
. 1 
16 
36 
4 
6 
325 
. 16 
39 
13 
­
22 899 
3 971 
18 928 
6 848 
2 692 
3 966 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
368 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg 
EWG­CEE Belg.­Lux. 
QUANTITÉS | NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
K 2 1 
K 2 2 
1C4C 
ICS 
4 8 7 
2 ( 2 
12 
227 
2C 
t o 
9 0 
9 9 1 
WÍRKZELGMASCUNEN ZUM EEARBEITEN VCN STF INFN . K F R A M . 
W R E N . E E T C N CCER AEHNLICFEN MINERALISCHEN STOFFEN 
UNC MASCHINEN ZUM KALTEEARBEITEN VCN GLAS 
K I N T I N . / F Í E n . F L A C l C L A S ­ S C H L E I F ­ C C . ­ P C L I E R N A Í C H I N E N 
CC2 
CC4 
C24 
C26 
C 28 
C40 
C i 
C52 
C Í 4 
C66 
¡ca 
2 5 0 
4CC 
4 1 2 
7 2 ¡ 
ICCC ICIO Kil 1C20 Kil K 2 0 K21 K22 IC4C 
5 27 
1 12 
457 47 
41C 45 15 68 
2 ¡58 
24 
14 
¡C 
15 
11 
11 
5 
ANC.WERKZEUGMASCHINEN Ζ.EEARBEITEN V.STEINEN O.DGL. 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C¡2 
C¡t 
Cia 
C2C 
C2¡ 
C24 
C26 
C2e 
C4C 
C*¡ 
C46 
C48 
CbO 
Lb2 
Cb6 
Cbe 
CtC 
CÍ2 
C(4 
CÍ6 
¡CC 
¡C4 
¡C8 
i 1¡ 
i lt 
¡¡o ¡te 
272 276 ¡6C 
2 6 8 
2 14 
2 ¡ ¡ 230 
3 24 
2f 2 
2íí 
272 
280 
4CC 
4C4 
412 
4¡C 
í¡4 
440 
446 
4bt 
4f 2 
4i 4 
48C 
464 
466 
482 
5C0 
5Í8 
5 12 
5¡4 
5¡e 
tco 
fC4 
ÍC8 
f 12 
í 16 
í¡4 
f 22 
Í26 
f 48 ÜC l f 
ita 
teo 
7CC 7C2 7CÍ 7C8 7¡8 722 
2C3 3ÍC 276 648 2b4 230 
2 1 
175 
71 
42 
21 
2 57 
452 
162 
726 
75 
436 
3 54 86 
423 b 45 ¡bl IC4 126 b4 14 
¡C2 4C 37 
35 
11 8 e 14 17 24 a 16 t ¡35 ¡61 ¡4 ¡54 
2C 14 12 4 
38 t 5C ICI 
82 4 
IC ¡c 52 35 13 b24 ES 
64 46 22 455 4C1 6t 
t¡ 57 e 
¡ i 
7 
12 
2 
t 
5 
176 
13 
1 10 
23 
12 
I 17 
36 
13 
114 
lt3 
75 56 3 7 24 3 3 7 
ε 16 25 2 4 3 
15 65 
f 5 
12 
312 111 122 
241 70 17 143 27 32 24 
132 332 13 16 
154 141 86 222 
33 73 14 
89 
103 
13 
24 
51 
1 
62 15 2 
I 19 2 
9 
1 2 5 173 13 45 
24 
70 1 320 
1031 1032 1040 
.CAMA .A.ACH CLASSE 3 
483 1 9C8 14 805 
38 952 3C6 
381 53 66β 788 6 275 8 114 
MACHINES­CUTILS Ρ TRAVAIL OE LA PIERRE DU BETCN ET D AUTRES MATIERES MINERALES SÍMIL ET POUR TRAVAIL A FROIC CU VERRE NCN REPRIS SOLS LE NC'8446 
1 
12 . 1 . 4 3 . 2 , 1 1 3 53 
2 
94 
15 75 17 
4 61 
a 12 
703 
151 30 508 . 36 1 12 20 7 3 198 110 131 659 73 280 206 6 204 5 9 158 89 78 53 10 84 38 37 27 1 5 
2 11 8 5 , 7 24 2 18 
. 30 143 1 
237 20 14 12 3 39 . 50 96 33 . 7 8 37 15 13 492 77 32 
45 17 392 346 B3 62 57 
41 
8446.10 MACHINES 
CC2 
0C4 0 34 036 038 040 042 052 064 066 2C3 390 400 412 
732 
10CO 
1010 1011 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
OU PLAQUE 
BELG.LUX. 
ALLE«.FED 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
FCNCRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAFON 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
CONTIN 
S DE V 
23 
210 10 ¡6 13 27 2b 19 14 935 12 15 172 59 
1 1 
1 623 
250 1 372 
306 
76 119 1 20 948 
8446.90 AUTRES HACH­OUT 
001 
002 003 C04 005 022 026 028 030 032 034 036 033 040 042 046 048 050 052 056 053 060 062 064 006 2 00 204 203 212 216 220 268 272 
276 280 283 314 322 330 334 362 366 
372 290 400 404 
412 4 20 424 440 448 456 462 464 480 434 483 492 500 8C8 5 12 
5 24 
528 60Ü 604 
608 612 610 624 032 630 643 660 664 068 680 7C0 702 706 7C8 728 732 
HINERALES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
AFR.N.ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
L IBERIA 
.C .IVOIRE 
GHANA 
­TCGO 
M G C R I A 
.GABON 
­CCNGC RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
MAURICE 
MCZAHBICU 
.REUNION 
P .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
HCNOURAS 
PANAHA 
CUBA 
CCHINIC.R 
.MART IN I0 
JAMAÏQUE 
CCLJHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
ERES IL 
CHIL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRI E 
IRAK 
ΙΡΛΊ 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCMEIT 
MA SC .CHAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
IND'INES IE 
MALAYSIA 
S INGAPOUR 
PHILIPPIN 
CCREE SUD 
JAFON 
SIH E 
3 062 
1 093 
965 
2 155 
1 155 
869 ICI 475 2b5 173 2C6 1 156 
1 221 
6C7 1 610 2C5 
i lia 767 273 750 19 346 580 314 627 179 4 5 
664 59 90 81 14 16 12 30 51 22 16 71 46 13 18 16 652 1 418 
134 567 54 37 
77 
21 1 15 
25 1 51 
2 86 
256 12 73 38 712 183 72 8C4 182 55 51 69 721 744 105 67 
4 1 
77 71 27 25 13 22 37 38.7 
(0 911 
ES A CCUCIR CL PCLIR LES FELILIES 
IRE 
80 
27 
3 
3C3 
1C4 
2CC 
166 
27 
34 
1 
17 
247 
75 
44B 
278 
82 
89 
2 
13 
2 
99 
4 
71 
117 
5 
10 
¡3 
25 
26 
7 
1 
1 
7 
379 
1 
12 
10 
157 
79 
53 
28 
1 
1 
1 
364 
934 
î 
56 6 
36 
95C 
lb 
IC 
2 
63t 
263 
7C5 
156 
328 
'6 
77 
tc 
71 
i 
25 
5C 
62 
53 
3 
18 
IC 
4 
3 
13 
52 
3 
74 
2 
5 
14 
13 
1 
213 
9C 
1 
t6 
38 
37 
154 
1 
36 
10 
17 
12 
17 
3 88 
34a 
5o8 
6 78 
104 
61 
774 
179 
119 
194 
693 
019 
157 
137 
4 
".92 
7 29 
717 
4 06 
216 
192 
57 
798 
7 
79 
3 
1 
7 0 
16 
1 
2 
t 
26 
1 11 
12 
7 
1 
2 
38 
1 
27 
il 
1 
3 
378 
7 58 
52 
4 2 
159 
178 
1 
170 
20 2 
1 
15 59 16 18 10 12 14 
380 58 391 
24 16 
14 
1 3 10 19 89 4 
257 61 190 
9 7 
76 
B3 
3 
14 
1 305 
29 3 5 9 644 
119 2 73 54 20 4 277 158 301 1 26 1 193 687 515 34 356 19 97 119 253 787 177 76 24 3 50 89 49 6 I 1 10 79 4 1 7 0 2 111 48 10 17 
103 
17 2 
2 469 50 76 72 17 
115 
151 709 181 
16 I 1 9 4 44 79 625 154 33 48 41 527 572 92 
6 0 
4 7 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
369 
Januar-D 
Länder-
schltmel 
Code 
pays 
lit 
74C 
tec 
ÍC4 
6 ( 6 
e ie 
K C C 
IC 10 
IC I I 
K 2 0 
K i 1 
K 3 0 
1C2 1 
1C22 
K 4 0 
mu 
HASCH 
SAECE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C i t 
Cia 
C3C 
C32 
C24 
C26 
C28 
C40 
C 4 ¡ 
C46 
CAS 
C5C 
C52 
C b t 
C Í 2 
Cf 4 
C f t 
¡CC 
i C 4 
,C8 
i 12 
2 16 
2 2 0 
2 2 2 
¡ t o 
2 7 ¡ 
¡ 7 6 
2 t 4 
268 
2C2 
2C6 
2 14 
2ia 
2 ¡ 2 
330 
2 2 4 
246 
252 
2 f 6 
3 7 0 
272 
266 
3SC 
4C0 
4C4 
412 
4 16 
4 ¡ 4 
426 
4 3 6 
458 
462 
476 
<to 
4 Í 4 
466 
482 
456 
5CC 
5C4 
5 CB 
5 12 
5 ¡ 6 
iCO 
f C4 
tee 
< 12 
f 16 
f 2 4 
tt» 
f 2 2 
t í C 
t í a 
teo 
7CC 
7C2 
7Ct 
7C8 
7 2 ¡ 
eco 
ec4 
816 
ÍCCC 
I C I O 
IC 1 1 
I C C 
K i l 
K 2 C 
1C21 
K : i 
I C C 
-zember — 1970 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
11 
. É 
3 
1 
3 
UCMAS 
. F U « , 
Janv 
F rance 
48 
7 
52 
IC 
2 
4 
5 1 i 
141 
31 ( 
S Í 4 
»9 5 
445 
42 
¡ í 5 
i t i 
ìllì.UH 
4 
, . . 4 
b¡C 
159 
3 ¡ 1 
1 3 t 
47 
174 
12 ¡ 
1 1 
ï So 
er-Décembre 
1000 kg 
Be lg . -Lux . N e d 
ί 
7 
. -
1 C42 
625 
ί 17 
29C 
164 
I C I 
14 
2 
27 
e r l a n d 
233 
14C 
54 
43 
36 
bC 
. , -ISMItö^fMlkM 
NEN DER T A R I F N R . 6 4 4 9 
«SCr lNEM 
1 
1 
1 1 
a 
t 
5 
i 
2 
iet 
iti 
12C 
559 
37C 
311 
83 
1C4 
¡C 1 
148 
3C3 
b4 2 
134 
1C5 
31b 
3C 
345 
155 
l t 
80 
182 
16 
11 
9 
, , i c i 35 
¡ 0 
9 
ι 
5 
230 
47 
l b 
79 
t 4 
b9 
bC 
28 
K 9 
44 
1 1 
19 
13 
b3 
33 
13 
a 546 
390 
119 
1C4 
14 
21 
9 
I C t 
7 
'. t 
26 
¡ 1 9 
16 
41 
20 
¡C 
17 
54 
to 47 
41 
IC 
5 
IC9 
12t 
13 
¡ 5 
5 
15 
t 1 
12 
t 3 
46 
8 t 
25 
i 16 
22 
IC 
575 1 
679 
ICC 
122 
7 C i 
t t c 
589 
;ec 2 19 
l i 7 
13 
i 6 
2C 
5 6 
2 
2 
1 i 6 
3 
2t 
2 b 
. . 13 
. ί β 
b 
lê 44 
t 
. , Í 18 5 
. 15 
45 
76 
30 
5 
0 2 t 
¡ 4 f 
7 5 1 
l i t 
K b 
5 27 
2 ¡ 7 
IC J 
73 
1C4 
l i î I C I 
51 
47 
1 
i 5 
28 
26 
. 22 
. . . a 
, 1
14 
. 
. ic 
. . . 12 
. . 1
24 
26 
1 
. 66 
16 
. . 1 
. . , 26 
2 
8 
IC 
. 15 
. 1C2 
. . 11 
1 1 
. . . . 3
2 
IC 
. . 7
. . 1
. . . . . . . . . 1
. 13 
­
543 
377 
5 f t 
15C 
117 
lit 
151 
IC 
15 
a 
16 
. 29 
1 
72 
54 
18 
9 
6 
9 
. 5 
e , 
Q U A N T l T É S 
Deutsch land 
(BR) 
45 
. 13 
10 
2 
­
3 137 
785 
2 352 
1 4 5 1 
7 4 0 
5 1 5 
. 13 
385 
I t a l i a 
t 
1 
5 
2 
2 
6 
32 
. . • 
584 
392 
192 
044 
510 
6 0 5 
23 
139 
543 
KORK, B E I N . HART­
T O F F E N , AUSGEN. 
1 102 
285 
365 
2 88 
156 
52 
65 
164 
113 
157 
3 56 
1 0 4 6 
62 
150 
15 
2 4 0 
69 
13 
84 
119 
2 
6 
1 
. 11
6 
. 8 
. 2 
14 
39 
. 21 
4 
1 
24 
22 
4 
4 
4 
ι 11 
9 
5 
. 1
374 
223 
38 
39 
11 
4 
1 
2 
. 1 
. i o 19 
18 
4 0 
. 17 
2 
9 
36 
34 
. 2 
, . 24 
22 
. 4 
9 
15 
31 
59 
43 
9 
33 
19 
63 
9 
I 
6 354 
2 039 
4 314 
3 389 
2 C07 
7 1 3 
73 
59 
213 
3 
1 
2 
1 
1 
4 9 2 
97 
2 2 1 
353 
. 52 
33 
39 
36 
30 
1 0 1 
152 
7 4 
17 
108 
15 
105 
73 
2 
6 
4 
. 6 
8 
37 
46 
13 
20 
1 
. 2
19 
8 
8 
a 
2 
2 
2 
9 
20 
7 
13 
2 
40 
9 
1 
7 
145 
142 
6 1 
54 
3 
8 
a 2 
. . 2 
5 
182 
. . . 3 
15 
3 
0 
26 
47 
25 
3 
9 
77 
103 
13 
21 
, . 30 
1 
31 
38 
16 
4 
142 
13 
• 
574 
163 
4 1 1 
348 
47 1 
0 4 4 
48 
99 
18 
* Y 
NIMEXE 
U Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lib 
740 
eoo 8 04 
303 
a ie 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 7 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
CCEAN.USA 
. C A L E Ç O N . 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
30 
a ¡ 2 
12 
4 
7 
2 
DfriEBUNlV 
166 
26 
138 
33 
14 
13 
80 7 
4 2 8 
377 
394 
8C2 
293 
ioa 8 5 3 
6 9 0 
France 
8 
2 
3 
. . 13 
2 572 
1 0 4 8 
1 9 2 4 
1 150 
358 
6 7 3 
22 
448 
61 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
3 
26 
. a 
2 f C 4 
2 006 
1 597 
1 133 
576 
318 
l t 
a 146 
N e d e r l a n d 
6 7 9 
3 9 5 
2 6 3 
1 8 1 
156 
1C2 
• 1 
1 
T I L S POUR LE TRAVAIL OU B O I S , D I , DES MATIERES P L A S T I Q L E S Ä Ä T I 
MATIERES DURES ! 
8 4 4 7 . 1 0 HACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
062 
064 
0 6 6 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 3 2 
260 
272 
2 7 6 
284 
2Θ8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
334 
346 
352 
306 
370 
372 
3 8 6 
390 
400 
4C4 
4 1 2 
416 
4 2 4 
423 
4 3 6 
4 5 3 
4 6 2 
473 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
496 
500 
504 
508 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
032 
6 6 0 
663 
6 8 0 
700 
7 0 2 
706 
708 
732 
800 
804 
813 
1000 
i o î o 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
HONGRIE 
PCUHANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H A L I 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.OAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGCBRA 
.CCNGO RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.HAOAGASC 
. R EU N I ON 
MALAWI 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
COSTA RIC 
.GUAOELOU 
.HART ¡Uli, 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERDU 
ERES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
INOUNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAFON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. C A L E C C N . 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
2 
1 
23 
7 
16 
10 
i 
4 
1 
SCIEF 
096 
9 59 
3 ( 6 
9 8 6 
9 5 3 
735 
2 1 1 
2 5 1 
433 
375 
6 9 4 
1C2 
0 7 1 
215 
5 9 1 
54 
8 1 4 
3 3 4 
3a 
3C6 
4ca 44 
61 
12 
66 
149 
57 
28 
29 
10 
10 
516 
115 
11 
226 
132 
93 
146 
55 
217 
88 
19 
26 
10 
77 
7 1 
43 
12 
0 0 6 
879 
2 6 1 
197 
25 
43 
14 
162 
15 
13 
10 
57 
274 
14 
44 
16 
51 
28 
54 
119 
169 
46 
51 
14 
12 
l a i 
224 
1 1 
25 
27 
2» 
115 
132 
160 
81 
147 
79 
332 
37 
21 
638 
3 Í 1 
27 7 
516 
508 
9 29 
277 
48 3 
8 3 1 
I H I L . , NON REPRIS 
DE TOUS 
185 
29 
199 
54 
79 
4 
1 
5 
. 21 
17 
6 
32 
55 
. 1
29 
. . 206 
. 8
1 
32 
82 
8 
, . 10 
2 
4 3 0 
a 
I I 
174 
71 
34 
89 
11 
66 
12 
. . . 1
50 
42 
. 1
73 
23 
. 1
. . . 15 
10 
. . 12 
. . 16 
. . 12
3 
. 13 
12 
. 23 
2 
. . . . . 2
11 
. . . . . 19 
2 3 t 5 
4 f 7 
1 858 
348 
i t o 1 336 
8 0 6 
232 
213 
TYPES 
189 
. 246 
25a 
5a 60 
2 
. 2 
θ 
66 
56 
26 
. 56 
36 
1 ] 
49 
2 
53 
59 
10 
a 
1C5 
44 
. a 
. e . , . 46 
4 
14 
14 
. 31 
. 154 
, , . 21 
le . . a 
. 5
4 
21 
23 
19 
1 8 1 1 
7 5 1 
1 06C 
3e3 
23C 
638 
277 
11 
3e 
SOLS LE 
22 
29 
. 59 
1 
. 8
22 
176 
112 
65 
40 
23 
25 
. 11 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
178 
3 
54 
32 
14 
• 
10 9 1 2 
2 4 7 9 
8 4 3 3 
5 6 4 0 
2 779 
1 627 
a 
60 
1 166 
JfièlïïÎas1 
NO. 8 4 4 9 
2 192 
587 
8 0 0 
. 8 4 0 
4 7 4 
146 
2 0 1 
3 7 1 
318 
4 2 4 
782 
1 9 4 2 
152 
3 2 1 
39 
635 
169 
3 4 
288 
192 
a 27 
3 
. 18 
26 
. 24 
. 5 
20 
109 
. 42 
7 
3 
4 4 
43 
11 
10 
8 
1 
β 
2 1 
13 
. 2 
76a 
608 
142 
Θ6 
17 
10 
2 
4 
. 3 
, 2 4 
22 
14 
4 1 
. 47 
4 
33 
81 
120 
1 
6 
. . 74 
82 
. 5 
22 
2a 
57 
125 
105 
24 
99 
65 
138 
20 
2 
14 295 
4 4 1 9 
9 a 76 
7 7 5 0 
4 3 4 7 
1 6 0 6 
144 
90 
520 
Italia 
12 
2 
IC 
4 
4 
1 
ET C 
4 
1 
3 
1 
1 
18 
55 
1 
a 
• 6 4 0 
500 
140 
250 
9 3 1 
573 
7 0 
3 3 6 
3 1 6 
il' 
6 9 3 
158 
2 9 1 
4 7 0 
. 102 
5 1 
49 
55 
4 9 
1 6 1 
2 4 7 
97 
3 1 
157 
15 
177 
136 
3 
18 
B 
. 26 
8 
34 
4 9 
12 
28 
a 
a 
3 
17 
6 
a 
a 1 
2 
3 
1 
15 
22 
10 
25 
2 
49 
8 
1 
10 
189 
194 
8 2 
96 
7 
2 
12 
4 
. . 2
12 
2 2 2 
. . . 4 
19 
5 
13 
49 
45 
2 1 
2 
12 
82 
140 
11 
20 
. . 58 
3 
4 4 
55 
25 
7 
175 
17 
­9 9 1 
6 1 2 
378 
9 9 5 
74 5 
323 
50 
99 
0 0 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
370 
Januar­D 
Länder­
schlüssei 
Code 
pays 
SCILE 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C b 
C ¡ 2 
C i f 
C ¡ 8 
C 2C 
C 2 2 
C 3 4 
C 2 6 
C 2 8 
C O 
C 2 
Cit 
Ci» 
C 5 0 
C 5 2 
C b t 
C b 8 
c t o 
C Í 2 
C f 4 
C f 6 
2 C 4 
2 C 8 
¡ l i 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 2 2 
2 7 2 
3f 2 
3 5 0 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 24 
4 6 4 
SCO 
5 C 8 
5 1 2 
£ ¡ 8 
eco f i t 
Í 2 4 
6 f C 
t e e 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 2 
7 4 C 
eco 6 C 4 
K C C 
IC 10 
IC 1 1 
K 2 0 
IC 2 1 
1C20 
1C31 
K 2 2 
i c e 
CPEH­
C C 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C ¡ 6 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C b C 
C b 6 
cto Cf 2 
C Í 4 
C ( 6 
Ì C 4 
2 C 8 
i 12 
2 ¡ 0 
2 6 0 
2 6 6 
2 f 6 
3 1 6 
3 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 ε 
4 b 2 
4 8 0 
4 f 4 
b e a 
5 12 
b 2 8 
6 C 4 
6 1 2 
f 16 
t ¡ 4 
f 4 8 
7 C 2 
1 C 6 
7 2 8 
7 2 2 
1 4 0 
ezember — 1970 — Jans 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
¡er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
1F­LNC PCL 1EFKASCHNEN 
5 i t 
i 17 
2 5 6 
¡ f f 
t e t 
1 4 4 
2 5 
1 2 7 
2 4 4 
1 4 6 
2 f C 
2 4 5 
2 C 7 
5 4 
2 4 2 
8 
2 f 7 
5 2 
1 1 
4 7 
5 
2 2 
1 5 6 
2 7 
1 7 
I C 
4 5 
6 
2 9 
¡ 5 
1 ! 
6 
2 
3 
1 5 C 
3 4 2 
1 2 6 
1 4 1 
1 6 
6 3 
2 0 
2 6 
1 6 
5C 
1 7 
I E 
t c 
9 
16 
2C 
1 8 
7 
6 6 
1 
4 5 
I ? 
t c c e 
1 672 
4 127 
3 146 
ι 4 e t 
7 C 4 
4 5 
i 5 
2 6 7 
1 
R g 
N e d e r l a n d 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
46 23 397 
ι 3 1 168 
'i 44 1 7 6 
i 31 163 
1 f 3 58 4 4 1 
. 4 12 120 
a 
a 
3 6 8 
. 29 92 
; 55 176 
13 116 
! 13 6 9 2 39 
28 62 212 
. 2 
1 
! i 
1 
£ 
2C 
7 
2 
b 
b 
4 
UNC KCP1ERMASCHINEI 
1 7 4 
4 6 
3 6 
3 1 
4 1 
1 li 
'b 
7 
6 6 
1 8 
7C 
2 3 
7 5 
2 7 
1 2 2 
4 7 
2 6 
1 1 
3 
2 2 
7 
4 2 
3 
2 1 
6 
1 1 
2 
5 
8 
1 
2 7 
6 4 
1 8 
3 5 
5 
2 
2 
8 
6 6 
4 8 
4 
3 t 
1 0 
7 
1 9 
1 1 
1 
7 
5 
4 
1 5 7 
t 
1 
1 
1 
i 1 
a 
: 36 
? 15 
1 15 
1 3 
î 6 
1 3 
1 2 
1 16 150 
11 27 
i 22 217 
0 
3 13 163 
; 7 27 
! 8< 
, t 
L 
2 
. 
' 
1 
1 
; 89( 
1 3 1 
1 57( 
5 2 ' 
j 2 7 ' 
S 5 
3 
1 
I 
1 
. 1 
3 
4 6 
. 2 4 
8 4 
1 
1 1 
6 
6 
. 2 8 
1 3 
1 1 
6 
a 
3 
1 92 
2 0 9 
1 45 
3 9 
1 1 
ι 3 
2 0 
1 9 
1 5 
i 21 
. > 11
3 6 
5 
ι 3 
1 1 
1 5 
6 
1 78 
1 
¡ 9 
1 
1 3 657 
1 182 
> 2 4 7 5 
, 1 9 9 4 
1 0 2 1 
3 1 6 
2 2 
1 3 
1 6 5 
9 4 
3 4 
2 9 
a 
4 1 
1 4 
2 
1 
5 8 
1 2 
6 5 
1 8 
5 5 
3 
5 8 
1 8 
2 
1 0 
2 
9 
6 
3 9 
1 
3 
a 
1 0 
2 
3 
3 
1 
1 1 
3 4 
1 0 
3 
a 
a 
2 
3 
5 
4 6 
3 
2 
3 
. 4 
3 
1 
1 
3 
4 
1 1 3 
" 
I t a l i a 
5 3 
1 5 
3 4 
5 5 
. 8 
1 0 
2 
3 
1 7 
1 9 
4 7 
4 
1 5 
9 4 
3 
8 8 
5 3 
2 
1 
4 
3 
6 5 
1 1 
5 
2 
6 
6 
1 
3 
. . . . 4 2 
3 2 
9 
9 0 
5 
5 6 
. 3 
. 4 
1 7 
5 
6 
. 6 
1 
3 
1 
. . 2 2 
7 
9 9 3 
1 6 2 
8 3 1 
4 8 7 
1 0 4 
2 4 8 
1 0 
a 9 6 
7 7 
6 
0 
19 
. 2 1 
4 
6 
8 
0 
4 
5 
2 0 
1 9 
7 0 
2 9 
2 4 
1 
1 
1 3 
1 
1 
1 
5 
6 
1 
. 6 
5 
. 1 0 
3 0 
a 3 1 
5 
2 
. 5 
6 3 
2 
1 
3 4 
7 
7 
1 5 
8 
. 6 
ò 
. 4 4 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 4 7 . 2 C MACHINES A 
O C l 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 0 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 0 
3 2 2 
3 7 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 24 
4 8 4 
5 0 0 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
Ó 6 0 
6 30 
7 0 2 
7 C 6 
7 0 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
î o o o 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP4GNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
FOLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.CCNGO RD 
.REUNION 
RHCDESIE 
P .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONDURAS 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
­ A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 3 0 TCURS 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 0 
2 8 3 
3 0 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 3 
4 4 3 
4 5 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
0 2 4 
0 4 3 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.TCGO 
N I G E R I A 
MCZAHBIQU 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVACOR 
CUBA 
HAIT I 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
MASC.CHAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUC 
JAPON 
HONG KONG 
1 
1 
1 
17 
4 
1 2 
9 
4 
1 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
PCNCER MEULER POLIR 
3 8 8 
6 2 o 
5 8 e 
6 C 0 
7 8 4 
4 b­, 
6 0 
4 2 6 
i b 5 
4 1 6 
9 2 ' . 
8 5 1 
5 6 5 
1 7 2 
9 4 6 
2 1 
3 8 7 
2 C 3 
1 9 
2 5 7 
2 0 
1 1 7 
5 5 3 
1 C 2 
6 5 
3 2 
7 3 
10 
B3 
5 9 
4 1 
1 7 
1 2 
1 5 
4 1 2 
2 b 5 
4 2 0 
3 4 4 
2 0 
6 4 
6 4 
9 0 
4 Í 
1 5 7 
1 6 
3 6 
1 7 9 
2 6 
­..' 6 2 
1 5 
3 5 
3 4 1 
1 1 
8 1 
5 4 
0 4 8 
9 9 8 
C 4 8 
2 1 1 
0 9 0 
7 2 0 
1 0 0 
1 4 1 
1 1 9 
e' 
3 
5 lt 
42 5< 
11 111 
t 
1 ! 
I l 
1 , 
! 2< 
N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
66 1 146 
75 523 
4 5 4 
4 1 4 
328 1 337 
34 402 
21 17 
58 315 
179 4 4 6 
48 333 
175 695 
7C 15 
t ' 
1 " 
! i : 
l t 
. , 
3C 
4 " 
1 
6 
48 1 
1 
I C 
2 7 
12 
2 ( 
1 1 
j 1 ! 
l e 
1E3 7 6 ' 
62 321 
1 2 4 5 Í 
9 3C" 
5 15 
1C9 73 
19 ( 
82 11 
3 71 
7 589 
44 445 1 
5 
î 103 
3 683 
1 7 
53 6 2 0 
2 0 
8 
2 5 2 
9 7 
3 2 4 
4 
4 7 
2 4 
1 7 
8 2 
4 5 
4 1 
2 13 
1 5 
30 313 
373 787 
257 148 
3 159 
1 6 
1 1 
6 3 
7 6 
2 45 
5 6 
a 
1 22 
1 146 
10 16 
11 21 
2 1 
1 1 
3 3 
2 5 
1 0 
16 24 
42 3 
2 7C1 11 595 
902 3 4 6 0 
1 798 8 135 
1 663 6 360 
716 3 OOO 
131 1 051 
2 63 
3 8 
4 724 
DE TOUS TYPES Y COMPRIS CEUX A COPIER 
5 3 1 
1 4 6 
1 4 4 
9 3 
1 5 1 
1 3 9 
18 
U 
2 0 6 
5 9 
2 1 6 
7 9 
28 1 
8 o 
4 3 1 
2 C 2 
7 1 
9 7 
1 8 
1 1 6 
2 7 
2 8 0 
1 1 
6 4 
1 1 
3 8 
1 0 
7 9 
2 1 
1 7 
8 2 
2 9 1 
7 2 
1 1 2 
1 2 
1 1 
1 1 
2 8 
1 2 1 
2 4 6 
2 0 
7 0 
2 4 
2 3 
i l 
3 8 
1 2 
2 4 
2 9 
1 0 
6 7 9 
3 2 
5 
l 2 
3 9 
2 
'. 
. 1 
4 352 
4 122 
1 2 8 
1 5 Î 
4 8 
4 
4 
1 8 1 
4 1 
2 0 5 
7 3 
2 2 1 
2 4 
2 3 2 
1 0 4 
1 0 
9 0 
1 3 
5 3 
2 2 
2 6 7 
5 
2 3 
a 
3 7 
1 0 
i a 
1 3 
1 7 
4 7 
1 9 2 
4 6 
3 1 
. 1 1 
1 1 
2 0 
2 3 8 
1 7 
1 4 
1 5 
2 6 
1 5 
1 2 
3 
1 7 
1 0 
5 5 8 
" 
I t a l i a 
7 7 
7 5 
6 0 
9 1 
1 2 
1 4 
3 
l a 
3 5 
2 7 ao 7 
2 8 
13 8 
4 
1 9 1 
9 6 
1 
5 
1 6 
2 0 
1 9 9 
5 1 
1 5 
2 
6 
1 0 
1 
7 
a 
a 
a 
5 6 
6 3 
8 
1 5 6 
4 
6 8 
3 
6 
1 6 
7 
1 0 
1Ö 1 
3 
1 
1 
1 
7 3 
9 
1 7 8 5 
24 7 
1 538 
8 7 2 
1 7 8 
3 5 6 
1 0 
9 
3 1 1 
1 7 3 
1 5 
1 2 
5 2 
9(5 1 4 
7 
2 5 
1 8 
1 0 
6 
6 0 
6 2 
1 9 6 
9 8 
6 1 
3 
5 
6 3 
4 
1 3 
4 
1 3 
1 1 
1 
2 ï 8 
. 7 5 
9 9 
7 6 
8 1 
1 2 
1 1 
, 1 7 
1 0 1 
β 
3 
6 2 
9 
2 3 
3 1 
2 2 
. 2 1 
1 2 
1 2 1 
3 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
(CC 
ec4 
K C C 
κ IO 
κ 11 
Κ 2 0 
Ι' , I 
Κ 2 0 
Κ 3 1 
Κ 22 
I C O 
FCEEL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCÍ 
C22 
C26 
c i a 
C20 
C22 
C24 
C2t 
C 28 
C4C 
C42 
C46 
C48 
C50 
C52 
C56 cbe C(C 
C Í 2 
Cf 4 
Cf6 
cte ¡C4 ¡ce i 12 
i 16 
¡ 2 0 
¡ 4 8 
272 
¡ 7 6 
¡ee 3C2 
3C6 
2 i e 
222 
220 
3 2 4 
246 
266 
270 
272 
218 
2S0 
4C0 
4C4 
412 
4 16 
4 ¡ 4 
< i 8 
4 2 6 
458 
4f 4 
4εο 
4e4 
452 
456 
5C0 
5C4 
5C8 
5 12 
5 ¡ 0 
5 ¡ e 
f co í C4 
( t e 
i 12 
f l e 
Í 2 4 
f i e 
Í 2 2 
ito tec ICO 
7C2 
JCt 
7C8 
7¡C 
7 ¡ a 
7 2 ¡ 
136 
740 
eco ec4 e ie 
ÍCCC 
I C I O 
κ 11 
Κ ¡C 
I C , 1 
1C30 
1C3 1 
K 2 2 
K 4 0 
M E N G E N tOOO 
EWG­αΕ France Belg.­Lux. 
κ 
kg 
N e d e r l a n d 
9 a . · a 
1 f 2 7 2b 
227 14 ' 
1 2C1 ¡ 1 
623 4 
3C4 
292 17 
t 2 
21 14 
e t 
­FRAES­LNC KEHLMASChlNEN 
S i t a f ¡ 
279 ¡ 6 
SCI 7 1C2 529 41 11 
755 58 51 
129 7 Í 4 
60 4 
¡ 9 9 4 I f 
166 5 15 
113 . 15 
267 11 7C 
412 7 5 
4 5 6 1 
25 
¡ 1 6 IC 1 
12 
¡ 2 5 . 11 
l e i . ι 
7 
14 
4 
6 
48 . 23 
22 . 15 
17 
5 
21 13 
131 46 
43 5 . 
i e 
4 
7 1 3 
43 1 10 
10 2 
29 
17 9 
5 2 
a 3 25 5 11 
27 
22 
2C 
37 
23 5 . 
9 9 
6 1 
: t 6 1 47 
24C 1 78 
125 . 11 
180 1 4 ! 
5 . 1 
12 
14 
35 . 28 
7 7 . 
14 
11 . 4 
i β 1 
6 
t t . 
7 
31 . 3 
5C 1 19 
46 . 1 
4 . . 
78 2 13 
28 
¡ 9 
12 K 
10 1 
71 . 1 
it 
16 
13 
16 
25 
9 1 . 
57 
E7 a . 
39 . 1 
4 a . 
3 a . 
ec 6 
15 
2 7 1 .. 43 
63 a t 
6 4 . 
i 518 249 789 
3 561 135 227 
5 S38 ¡ 1 4 5 f 2 
2 556 51 383 
1 t i t 34 171 
1 6 ( 4 16 3 141 
139 46 2 f 
¡ 4 6 94 
121 1 38 
ECFR­UNC STEMMASCFINEN 
CC 1 
CC2 
CC 3 
CC4 
CC5 
C i i 
( i t 
2C5 . 75 
I 2 t 5 
¡ 1 5 4 24 
122 26 3 
Í 7 4 
26 2 
17 " 
: 1 
1 
1 
. 
a 
5 
14 
. 26 
9 
2 
1 
. 1 
1 
4 
1 
99 
56 
43 
27 
a 10 
1 
2 
7 
5 
11 
a 
22 
3 
3 
" 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' · 
2 
2 
872 
197 
6 7 5 
4 8 5 
2 2 0 
125 
3 
5 
65 
464 
243 
4 6 9 
6 7 7 
33 
41 
2 0 6 
107 
66 
193 
2 5 1 
387 
17 
79 
1 
173 
8 
1 
14 
. 3 
23 
6 
11 
. . 9 
. . 3 
3 
1 
7 
a 3 
3 
. 1 
. 3 
3 
9 
1 
. 5 
34 
88 
82 
43 
4 
11 
. 6 
a 
8 
1 
17 
5 
. 2 
4 
30 
38 
4 
24 
. J 
. 1 
18 
17 
1 
2 
16 
3 
8 
22 
22 
20 
4 
3 
37 
6 
. 22 
13 
2 
4 215 
1 854 
2 3 6 1 
l 8 8 7 
1 193 
4 1 5 
13 
16 
60 
171 
76 
113 
. 80 
19 
12 
I ta l ia 
a 
7 
712 
103 
604 
333 
83 
250 
1 
12 
21 
445 
94 
322 
4 4 9 
a 
23 
34 
73 
58 
31 
89 
148 
6a 
a 120 
11 
38 
172 
5 
. . 1 
2 
. 6 
5 
18 
74 
38 
13 
1 
. 23 
1 
20 
5 
. 5 
3 
27 
19 
17 
28 
17 
a 
. 2 3 1 
171 
32 
9 1 
a 
1 
14 
1 
. 6 
6 
2 6 4 
. . 5 
24 
a 
4 
a 
39 
28 
26 
2 
8 
52 
39 
15 
11 
. 22 
. 35 
05 
18 
. . 42 
. 15 
2 0 6 
44 
­
4 066 
1 309 
2 7 5 8 
1 6 0 8 
4 7 0 
1 135 
53 
134 
15 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
800 AUSTRALIE 
3 0 4 N.ZELANCE 
1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
42 
27 
5 624 
1 0 6 5 
4 7 6 0 
3 0 0 5 
1 0 2 1 
1 213 
21 
88 
542 
France 
­
50 
45 
45 
4 
1 
41 
7 
32 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
8 4 4 7 . 4 0 MACHINES A CEGAUCHIR RABOTER FRAI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 FCLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N IGE RIA 
302 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
318 .CCNGCBRA 
322 .CCNGC RD 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 6 6 HOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 . R E U 1 I 0 N 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HCNDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDUNESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KCNG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
818 . C A L E D O N . 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 9 6 9 
798 
1 8 2 1 
725 
2 462 
310 
174 
629 
403 
370 
648 
6 5 6 
1 107 
72 
4 4 2 
21 
740 
2 3 4 
16 
57 
14 
25 
2 0 4 
69 
64 
15 
42 
248 
40 
22 
12 
16 
73 
13 
47 
27 
15 
11 
41 
30 
31 
33 
52 
36 
19 
21 
6 7 8 
776 
297 
4 1 3 
12 
39 
4 0 
79 
12 
25 
24 
383 
10 
11 
13 
60 
219 
174 
16 
177 
39 
36 
17 
13 
107 
92 
17 
15 
43 
34 
22 
122 
180 
111 
12 
10 
240 
20 
16 
4 2 1 
121 
11 
20 7 6 0 
7 7 9 5 
12 9 6 5 
8 9 5 7 
4 4 3 0 
3 546 
2 3 8 
406 
462 
Í 4 
12 
1C4 
1C6 
30 
5 
10 
15 
21 
12 
9 
1 
25 
. a 
1 
a 
a 
a 
2 
1 
a 
24 
1C5 
4 
a 
2 
19 
3 
13 
4 
7 
14 
1 
a 
a 
14 
19 
3 
4 
9 
2 
11 
a 
. a 
12 
a 
1 
11 
a 
13 
1 
a 
2 
a 
12 
2 
a 
. a 
a 
3 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
8 
768 
2 6 6 
' 462 
143 
58 
335 ee 150 
4 
ne 
2C( 
I C ' 
169 
133 
167 
25 
55 
3 
1 
Í 7 
49 
2t 
94 
15 
1 7 6 7 
443 
1 324 
87C 
344 
324 
59 
13Õ 
8 4 4 7 . 5 0 MACHINES A PERCER OU A MORTAISER 
54 
40 
74 
71 
. 12 
4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
9 5 2 
427 
Í 5 5 
298 
315 
i t o 
52 
27 
7 
63 
13 
9 
l f C 
44 
t 
2 
N e d e r l a n d 
'. 
9 
8 
1 
1 
1 
. . . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
11 
6 
3 8 3 0 
753 
3 077 
2 0 1 3 
7 5 9 
619 
13 
28 
445 
SER OU MOULURER 
22 
24 
79 
30 
15 
4 
i 4 
25 
2 
. 25 
14 
4 
4 
14 
10 
13 
12 
3 2 7 
155 
172 
125 
44 
17 
1 
2 
30 
23 
30 
65 
12 
13 
1 3 6 0 
6 0 7 
1 2 75 
2 242 
150 
128 
6 9 9 
2 80 
234 
532 
6 5 0 
1 014 
60 
2 3 4 
2 
6 2 0 
27 
5 
54 
13 
110 
17 
53 
a 5Î 1 
l ï 9 
3 
9 
22 
9 
11 
2 
9 
13 
22 
4 
18 
2 4 5 
301 
224 
156 9 
37 
l ï 
18 
6 
40 
β 
7 
15 
156 
147 
16 
81 1 
8 
2 
51 
45 
2 
2 
43 
8 
19 
84 
101 
9 1 
12 
10 
156 
20 
68 
33 
3 
12 878 
5 4 8 4 
7 3 9 4 
5 712 
3 3 8 5 
1 4 2 3 
4 0 
63 
2 59 
6 5 6 
282 
438 
29Ô 
78 
41 
I U l i a 
31 
2 1 
1 8 8 8 
2 5 2 
1 63 6 
9 8 7 
260 
553 
1 
28 
9 6 
4 7 7 
103 
3 2 8 
5 1 9 
2 7 
37 
B6 
75 
38 
1 0 1 
1 7 1 
84 11 
156 
19 
69 
197 
7 3 
2 
6 
I 1 
15 
18 
9 2 
35 
22 1 
20 1 
23 
5 
4 
5 
29 
2 2 
2 0 
30 
18 
2 8 3 
2 9 0 
4 6 
147 
ï 4 0 1 
7 
10 
3 4 7 
6 
37 1 
11 
68 
38 
27 5 
9 
55 
47 
15 
13 
26 
38 
79 
19 
BÔ 
16 
2 5 9 
69 
5 02 0 
1 4 2 7 
2 5 9 3 
2 107 
5 5 9 
1 4 4 7 
5 2 
151 
39 
113 
8Θ 
116 
144 
6 0 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CÍE 
C2C 
C22 
C24 
C 2 f 
C28 
C4C 
C<¡ 
C48 
C50 
C56 
C56 
cto C Í 2 
C i f 
C Í 8 
2ce 2 12 
212 
¡ee 2 24 
218 
250 
4C0 
4C4 
4 12 
446 
460 
464 
5C4 
Í C 6 
526 
eco f ¡ 4 
7C6 
7 22 
726 eco 8C4 
ICCO 
K K 
K i l 
K 2 0 
K i l 
1C30 
1C21 
K 2 2 
K 4 0 
KCNBI 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C26 
C26 
C20 
C32 
C24 
C26 
C28 
C O 
C42 
C46 
c e CbO 
Cb2 
Cb6 
Cb8 
C6C 
C f 2 
C t 4 
Cf t 
C f 6 
¡CO 
2C4 
2ca 't 12 
216 
220 
¡ 7 2 
276 
268 
2C2 
314 
3 18 
2 2 2 
3 3 0 
3 2 4 
246 
252 
3 t 6 
370 
272 
250 
4CO 
4C4 
4 1 2 
4b8 
48C 
464 
bC8 
512 
í ¡ 0 
5¡e eco f C 4 
t 12 
6 16 
Í 2 4 
t i e 
f 2 2 
f 2 f 
Í 4 C 
Í 4 8 
f f C 
7C2 
7C6 
722 
M E N G E N 
EWG­CEE 
te 
K C 
41 
146 
147 
1C4 
17 
72 
12b 
46 
l t 
4 
4 
15 
7 
7 
22 
11 
8 
3 
3 
2 
4b 
te 6 
23 
4 
4 
2 t 
2 
37 
10 
5 
¡ 4 
2 
48 
2 
3C 
5 
2 2 ¡ 4 
6 6 4 
1 < f l 
I 134 
619 
272 
23 
bC 
b4 
1000 kg QUANTITÉS 
France Be lg . ­Lux N e d e r l a n c Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 35 32 
2 .■ 11 52 35 
3 26 12 
2 5 3 69 67 
1 6 . 8 4 56 
83 21 
12 
a . 
5 3 
I 16 
7 52 
5 76 49 
10 34 
15 ι 
a 
, 
, 
4 
2 2 
6 9 
4 3 
7 
l 8 
2 6 
1 1 
1 2 
1 2 
. 1 2 6 18 18 
1 3 54 10 
a a a 
* . a . 
, , 1 
, a 
7 1 
5 17 
3 
. a 
4 21 
1 1 
1 a 2 7 ï 
. a . 1 9 9 
1 16 7 
. 1 1 4 14 3 0 
2 
4 17 9 
4 1 
I C t 127 I C I 1 140 8 5 0 
43 1C2 4 1 4 4 0 2 3 8 
f 3 25 t l 700 6 1 2 
13 2 1 51 5 9 0 4 5 9 
7 11 19 344 2 3 8 
49 4 10 84 125 
13 1 , 5 
<6 . 5 4 15 
26 28 
i I E F T E HCL2EEARBEITLNGSMASCHINEN DER N R N . 8 4 4 7 
I t l 7 
2 7 3 
I7C 
3 4 7 
2 7 6 1 
73 
3 Γ 
1 CC9 
121 
175 
4 4 4 
3C2 
1 5 1 1 
45 
3 c e t 
38 
7 7 1 
t i t 
255 
2 5 C 6 
7 
22 
150 
4 
255 
1 2 7 4 
β 
76 
150 
59 
56 
19 
5e 7 
15 
43 
7 
13 
20 
22 
¡ 0 
32 
18 
33 
15 
19 
168 
1 5 4 2 
¡ 5 1 
3e 
6 
3 
138 
t S 5 
6 
IC 
467 
61 
24 
26 
141 
£6 
27 
43 
11 
5 
2b 
29 
14 
a 1 5C2 
. 1 0 B I S 50 
S 1 303 305 
52 
7 
' 1 28 
64 1 
4 2 
1 
■ . 
■ 
7 
29 
¡ 3 
i 7 
¡ 8 
37 
10 
. 5 
12 
3 
3 
14 
12 
6 
22 
i e 
53 168 
87 76 
27 5 
2 7 1 6 
34 33 
; 25 
9 6 3 46 
99 32 
153 15 
2 9 0 125 
79 200 
1 4 0 5 106 
10 34 
2 9 2 9 156 
37 
4 3 9 
2 8 1 3 2 9 
2 5 5 
2 504 2 
7 
13 9 
92 53 
4 
2 8 0 19 
1 2 6 6 8 
5 
49 
1 121 
22 
58 
14 5 
3 4 5 
5 2 
2 12 
5 
1 51 
2 2 
, 
69 
, 
42 
2 
'. . 1 49 
31 
4 
10 
6 
22 
20 
32 
18 
33 
10 
12 
! 104 
> 27 
> 25 
! 36 
, 3 
13T 
, ï 1 
) 25 
8 1 
23 
26 
1 4 1 
L 65 
26 
35 
10 
9 
25 
1 4 
! 12 
a 1 6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C28 NCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 2 2 FINLANCE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 56 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
066 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
208 . A L G E R I E 
212 ­ T U N I S I E 
272 . C . I V C I R E 
288 N I G F R I A 
3 3 4 E T H I O P I E 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUEA 
4 8 0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1000 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
168 
3C9 
153 
358 
492 
395 
43 
166 
562 
1C7 
75 
18 
1 3 
ba 47 
31 
60 
20 
15 
11 
10 
11 
149 
283 
20 
90 
16 
28 
66 
14 
156 
29 
10 
80 
10 
179 
11 
144 
15 
7 625 
2 6 4 ? 
4 8 7 9 
3 882 
1 9 9 1 
833 
47 
116 
259 
France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
ΐ 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
2 l c a 
' 37 
7 1 14 
3 12 
3 14 
10 
5 
3 
38 
, 10 
i 1 
'. 5 
26 
2 
1 
1 3 50 
345 
5 
i 14 38 
50 332 
50 
65 
. 10 
32 
30 
0 
7 
4 
4 
3 
3 
5 24 87 
\ 12 2 4 6 
a 
, 
2 4 
29 
. ï 5 19 
12 
114 
3 
j 56 
8 
20 
11 
16 
11 
319 2 8 1 369 4 627 
130 210 131 1 7 1 6 
190 71 2 3 8 2 9 1 1 
46 48 212 2 4 1 0 
26 27 68 1 305 
143 23 26 3 5 6 
24 
66 
1 
8 4 4 7 . 6 0 · ) HACHINES CCMeiNEES DES NOS. 8 4 4 7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . H . E S T 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
272 . C . I V O I R E 
276 CHANA 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
322 .CCNGC RC 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MCZAHBIQU 
370 .MADAGASC 
3 7 2 ­REUNION 
390 R .AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JCROANIE 
632 ARAÜ.SECU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
648 MASC.CHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
2 Í 9 9 
5 1 1 
325 
5 Í 4 
4 322 
188 
50 
1 510 
3 Í 6 
t 19 
1 205 
65C 
2 4 16 
125 
4 664 
50 
1 60S 
1 C88 
533 
3 5 3 1 
24 
I 1 1 
t o i 
16 
716 
3 179 
12 
103 
215 
85 
73 
68 
78 
77 
37 
52 
10 
17 
34 
26 
7 5 
79 
19 
37 
19 
25 
4 1 6 
3 4 9 3 
81 1 
62 
12 
15 
160 
2 052 
2 1 
38 
1 6 2 1 
92 
25 
42 
14 1 
14 7 
30 
4 5 
14 
10 
27 
106 
73 
10 
4 0 0 6 
3 
IC A 50 
22 
113 
18 
55 22 1 
1 16 5 
10 
L 
, 12 
65 
46 
3 
2 
2 
23 
15 
< 
t 
6 ' 
Γ 
1 
2 
( " 2' 
ι 
1 
2' 
1 
. β '
­
6 ' 
)1 
'
' 
. 
. 
'. 
. 
13 
! 17 
145 
2 2 1 1 
194 
2 4 7 
4 2 0 Ϊ 
130 
13 
1 434 
304 
588 
9 1 6 
273 
2 2 5 1 
3Θ 
4 3 7 1 
1 135 
683 
533 
3 5 2 1 
71 
348 
16 
636 
3 160 
a 
2 
a 
63 
18 
35 
6 
255 
3 407 
735 
2 
2 052 
I B 
1 4 6 4 
79 
18 
9 
. 3 992
I t a l i a 
79 
7 7 
37 
1 4 1 
124 
5 0 
38 
113 
194 
54 
io 
i a 
7 
Co 
1 7 
31 
16 
9 
1 
7 
7 
7 2 
31 
7 
6 0 
1 1 
1 
4 2 
2 
71 
25 
10 
21 
2 
93 
78 
4 
2 C29 
4 6 0 
1 569 
1 166 
565 
290 
7 
26 
113 
4 6 6 
204 
6 0 
429 
4 7 
35 
76 
67 
19 
224 
3 3 1 
165 
8 4 
29 1 
48 
4 4 5 
39 0 
10 
74 
4 0 
2 5 3 
ari 
19 
6 
50 
150 
21 
7 1 
5 
43 
2 
13 
30 
4 
10 
7 
25 
75 
3 9 
19 
3 7 
10 
12 
136 
85 
75 
58 
15 
158 
7 
1 
74 
9 2 
22 
42 
146 
68 
78 
38 
1 1 
10 
27 
4 
14 
10 
14 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
373 
Januar-D 
Lånder-
schlusscl 
Code 
poys 
14C 
eco tC4 
e ia 
ICCO 
IC 10 
K i l 
1C20 
K i l 
K 2 0 
1 C 2 I 
1C22 
K « C 
S F Í L T -
CC1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C ¡ ¡ 
C ¡a 
C20 
032 
C24 
C26 
C28 
C40 
C ¡ 
C48 
CbC 
C52 
C56 
CÍO 
C i 2 
C t 6 
ÍC4 
¡ca 
¡ ¡ 0 
¡12 
¡ 7 6 
268 
2C2 
3 1 4 
218 
2 ¡ 2 
3 3 0 
36 6 
270 
372 
290 
4C0 
4C4 
412 
422 
4 ( 0 
464 
SCO 
Î C 6 
b ¡ 6 
ί 16 
6 ¡ 4 
1.1.0 
I f 
ae teo 7C2 
7C6 
7C8 
7 ¡ 8 
732 
eco 
ICCO 
I C I O 
I C I 1 
IC ¡0 
IC 2 1 
1C30 
1C2 1 
1C22 
I C O 
M A S C H I 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C ¡ 4 
C i t 
c¡a C20 
G22 
C24 
C26 
C28 
CAO 
C i 
C46 
C48 
CbO 
C 5 ¡ 
C56 
C fC 
C t 2 
C t 6 
C68 
C7C 
¡CC 
2C4 
¡ce ¡ 2 0 
¡ 7 t 
¡ 6 8 
3C2 
214 
220 
3 2 4 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 
t 1 26 
5 
2< ies 
b 188 
K 5 5 9 
12 C44 
2 515 
2 t 9 4 
175 
227 
4 ¡ t l 
,HACK­LNO 
b t 2 
ne 13 ( 
¡C6 
44 3 
7 1 
i', 
1 14 
88 
136 
155 
b 10 
34 
2 3 I 
¡ 6 , 
ICC 
47 
76 
4 1 
13C 
3 9 
49 
e 6 
9 
17 
28 
9 
75 
15 
6 
5 
37 
4 
4 
1 13 
¡ 3 0 
lt 
i 1 
4 
i 
r 
2 
133 
39 
1 63 
( 3 
t 
9 
14 
45 
78 
¡C3 
b7 
47 
61 
b 1 
î t 2 9 
1 f 4 5 
3 565 
i 552 
1 1 Í 4 
1 139 
7C 
i 1 
¡ 9 3 
er­Déceml re C , 
1000 kg QUANTITÉS 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n i Deutsch land 
( B R ) ' ­
ï '.­ '. ιό 9 
b a a . 
b l 2 42 3 19 749 
l t 4 3 9 3 4 159 
347 3 . 15 590 
83 3 
se 2 
2 5 4 
57 
1 17 
• 
SCHNEICEMASCHINE 
10 2 5 1 
2 880 
1 181 
4 
1 
4 153 
Ν 
9 . 544 
Í 7 
7 
14 
IC 
1 
. 1 
a 
. . . 9 
14 
, . 4 
a 
a 
. . 41 
3 
a 
1 
4 
. 2 
14 
10 
a 
. . a 
4 
. 
• . . , a 
a 
a 
1 
24 
a 
a 
a 
. a 
. . a 
. a 
. 
5 2 1 7 
123 
I . 
4 3 3 
73 
98 
104 
58 
1 133 
153 
402 
21 
2 1 4 
88 
22 
43 
8 
b 
125 
39 a 5 
8 
8 
13 
17 
7 
η 
5 
6 
5 
2 5 
4 
. 78 
187 
66 
9 
4 
5 
1 
2 
94 
34 
23 
63 
6 
9 
14 
6 
78 
2 0 3 
57 
4 7 
78 
48 
242 13 11 4 146 
98 13 8 1 3 1 7 
144 . 3 2 8 3 0 
¡ 8 
IC 
116 
20 
48 
1 1 865 
1 9 8 4 
787 
4 0 
13 
2 177 
SEN (LM B I E C E N , VERBINDEN, E I N S C H L . FRESSEN 
585 
.434 
453 
56 
eac 3C8 
4 
68 
222 
458 
lac ¡ 5 5 
610 
477 
174 
¡ 7 1 
l\b2 
125 
¿4 
212 
6 
124 
6 1 
i2 
1 
9 
22 
I 1 
1 It 
1 / 
13 
8 
16 
14 
7 
9 38 
4 . 1 
3 4 
a 19 ι 2 2 
1 
, . . . . . a a 
. . . . 1 
a. . 
. 14 
, « a a 
. a 
a 
. . . . 1 
. , . , . , . . 18 
28 
a . 
. . 
. a 
4 
a . 
4 0 3 
4 6 0 
a 
8 7 6 
2 9 8 
4 
69 
150 
4 4 1 
171 
267 
568 
4 6 4 
119 
175 
2 
310 
97 
84 
220 
6 
120 
67 
. . . 3 
49 
116 
17 
11 
7 
12 
9 
1 
I t a l i a 
11 
52 
17 
• 
3 8 8 3 
8 2 3 
3 0 5 9 
1 697 
579 
1 2 5 9 
114 
209 
103 
10 
9 
6 
135 
. 3 
1 
9 
40 
2 
42 
108 
4 
109 
179 
73 
a 
68 
41 
5 
. . . . . . 11 
. . . . . 12 
. . 35 
43 
. 12 
. 1 
7 
. 39 
4 
106 
. . . . 39 
. . . . 3 
3 
1 2 1 7 
209 
1 003 
6 5 8 
169 
236 
. . 114 
57 
20 
20 
63 
. 10 
. . 72 
14 
9 
28 
47 
13 
55 
82 
14 
62 
28 
. 62 
. 3 
. 52 
5 
9 
5 
6 
κ ρ v r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/ΝΑΠΟΝ 
7 4 0 HONG KCNG 
3 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANCE 
3 1 3 . C A L E Ç O N . 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
π 
102 
72 
14 
46 4 4 6 
8 4 2 1 
38 C25 
23 9 8 0 
6 4 6 9 
5 8 6 5 
2 4 1 
4 7 8 
e îeo 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg . ­Lux 
2 
. 14 
. N e d e r l a n i Deutschland 
(BR) 
Γ Γ 33 35 
1 149 52 18 39 5 1 4 
342 49 18 6 853 
6C7 
2 1 5 
127 
552 
ICS 
235 
• 
3 . 32 6 6 1 
3 
1 
, 
­
2 1 126 
5 3 4 6 
3 783 
19 
2 
7 752 
8 4 4 7 . 7 0 MACHINES A FENORE CECOUPER TRANCHER OU DEROULER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 52 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
302 ­CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CGNGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 6 6 MOZAHBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNICN 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 0 CCLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
508 BRES IL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAËL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 ­ A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 5 1 
7 5 2 
383 
380 
9 6 5 
255 
2 7 8 
293 
371 
378 
6 0 1 
746 
135 
6 5 1 
56 7 
2 3 1 
135 
172 
103 
360 
121 
71 
17 
24 
45 
56 
l oa 25 
51 
10 
19 
27 
115 
20 
12 
3 2 1 
8 1 5 
2 2 5 
31 
17 
14 
16 
11 
2 4 1 
111 
379 
192 
21 
25 
67 
isa 220 
476 
152 
126 
283 
147 
13 858 
3 7 3 9 
10 119 
6 4 4 6 
2 6 8 6 
2 9 0 7 
172 
104 
7 6 5 
28 . 1 2 0 6 
1C3 
18 
25 
37 
2 
. 4 
. . a 
. 23 
26 
. 15 
. , . . 46 
7 
, 2 
19 
. 4 
32 
3 
12 
76 
4 5 9 3 
183 3 ! 
2 7 6 
69 
29 
2C7 
42 
69 
. 
3 4 4 7 . 9 1 HACHINES A CENTRER, ASSEMBLER, YC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
OTO A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
20a . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
276 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
1 780 
9 2 9 
1 0 1 7 
193 
, 1 7 9 6 
9 5 8 
17 
149 
426 
9C9 
4 1 9 
7 8 3 
1 510 
1 350 
3 3 5 
739 
50 
9 0 6 
205 
eo 665 
31 
706 
142 
2 0 9 
12 
14 
73 
135 
i b a 
57 
37 
36 
58 
17 
22 
10 
19 ( 
24 ¡ 
2 
8 
12 à 
69 à 92 
3 6 2 6 
3 5 1 
9 2 8 
247 
277 
2 6 7 
305 
3 7 5 
522 
566 
97 
4 6 4 
2 8 5 
8 0 
1 2 0 
33 
28 
3 4 7 
1 2 1 
25 
10 
24 
43 
37 
45 
2 1 
19 
7 
19 
27 
108 
2 0 
2 3 9 
7 1 8 
225 
16 
17 
12 
3 
H 
2 0 2 
105 
102 
192 
2 1 
2 5 
67 
4 6 
2 2 0 
4 7 6 
152 
126 
2 7 6 
142 
> 14 11 0 7 9 
10 3 1 1 1 
4 7 9 6 8 
5 213 
2 3 5 1 
2 226 
129 
35 
4 529 
LES PRESSES 
1 708 
2 8 4 0 
9 2 5 a 4 1 783 
9 2 4 
28 
17 
148 
3 3 7 
8 5 1 
3 9 7 
7 1 1 
1 4 0 2 
1 3 1 7 
207 
534 
12 
819 
166 
79 
5 86 
3 1 
6 8 1 
142 
a 
a 
3 
42 
158 
57 
36 
35 
53 
11 
1 
Italia 
11 
67 
37 
5 7 1 3 
1 159 
A 5 5 4 
2 6 3 6 
9 9 5 
1 4 9 0 
114 
2 4 1 
42 8 
17 
2 0 
14 
3 4 8 
6 
1 
22 
66 
3 
79 
180 
15 
1 6 1 
28 2 
151 
139 
8 0 
13 
. a 
a 
a 
. 63 
a 
a 
a 
a 
7 
8 2 
97 
15 
2 
13 
39 
5 
2 0 1 
a 
. 
112 
a 
a 
a 
12 
5 
2 2 7 1 
4 0 0 
1 8 7 1 
1 1 6 4 
3 0 6 
4 7 4 
1 
2 3 2 
67 
77 
6 7 
1 6 4 
26 
, 89 
29 
22 
7 7 
106 
3 3 
128 
19 3 
38 87 
39 
1 
7 9 
17 
209 
12 
14 
1 
1 
a 
1 
1 
b 
2 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
374 
Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pap 
l i l 
2tt 
l i t 
35C 
4C0 
4C4 
412 
4 16 
422 
44C 
464 
5CC 
5C6 
512 
52C 
528 
t e e 
f C4 
t 16 
f ¡ 4 
Í f 4 
t e o 
f 52 
7C2 
7C6 
7C8 
728 
732 
726 
eco 
e c 4 
K C C 
i c i o I C H 
1C20 
K i l 
1C20 
1C21 
1C22 
I C O 
H E BK7 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C C 
C42 
C46 
c e 
CbO 
C52 
C56 
C58 
C6C 
Cf 2 
C f 4 
C f 6 
C t 8 
C70 
2C4 
¡C8 
2 1 2 
i l t 
¡ ¡ 0 
2 2 e 
2 f 0 
¡ 1 2 
2 1 6 
268 
2C2 
2C6 
2 14 
2 22 
2 2 0 
234 
2 Í 6 
370 
272 
278 
350 
4C0 
4C4 
412 
4 ¡ 8 
4 3 6 
4 4 6 
4 i 4 
412 
460 
4 6 4 
SCO 
5C4 
5CB 
5 12 
516 
520 
í ¡ 4 
5 ¡ 8 
e c o 
Í C 4 
6 16 
f 24 
Í 2 2 
f t C 
f f 8 
t e c 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
720 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
27 
9 
¡ 2 5 
522 
f 2 
1C5 
IC 
f 
2 
68 
4 
7C 
8 
15 
49 
22 
8 
133 
aa 
7 
35 
4 
t o 
57 
34 
3 
279 
19 
44 
33 
S 558 
2 697 
f t t 2 
4 662 
2 554 
1 264 
28 
110 
537 
1000 kg 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
ICC 25 1 
16 25 2 
Í 5 . i : 
17 . ' 
2 . ' 
f 7 . « 
7 
b4 
1 
ELGMASCHINEN, NICHT IK 6 4 4 7 . I C B I S 5 
f 7 2 
47C 
244 
367 
143 
¡ 3 2 
i e 
129 
142 
65 
141 
343 
244 
144 
255 
l t 
Í 7 3 
Í Í 9 
14 
115 
1 Í 4 
9 
4C2 
12 
56 
246 
4 
17 
229 
20 
15 
28 
b 
7 
17 
36 
65 
6 
11 
7 
t 
34 
18 
f C 
4 
16 
4 
ee 
365 
55 
145 
12 
i e 
4 
7 
2 
35 
K b 
13 
a 
67 
IC 
23 
e 
1 1 
a3 
27 
1 1 
74 
5b 
5 
. 1C5 
b6 
8 
1 17 
t e 
17 
4 
■ 6 
129 . 4( 
27 47 
38 4 2 ! 
62 3 i 
16 9 11 
7 '. 
1 ' 
l a . 
1 . c 
17 
9 
9 
25 1 · 
. . 1
11 
f 
. ■ a 
45 
a ■ a 
18 
. . a 
. 1 a 
175 
. . a 
14 
47 
H 
. ■ a 
a a a 
5 · a 1 
15 
1 1 
3 
4 
11 
6 
a 6 a 
• . a 
­ . . a a a 
4 
18 
1 
3 
2 2 i 
a 
2 2 ( 
­1 
Q U A N TITÉS | 
Deutsch land 
(BR) 
1 
2 7 
9 
2 1 7 
520 
59 
65 
. 6 
. 36 
4 
7 0 
a 
a 
25 
a 
8 
133 
86 
7 
35 
4 
35 
97 
13 
a 
2 3 7 
19 
30 
3 0 
6 3 5 9 
2 6 7 8 
5 6 8 1 
4 3 1 1 
2 309 
9 5 8 
2 0 
52 
4 1 3 
I t a l i a 
3 
. . 22 
12 
4 
40 
10 
. 2 
23 
. a 
I 
19 
24 
23 
1 
. 2 
. . . 19 
. 21 
3 
4 2 
. 14 
3 
1 0 5 9 
176 
8 3 3 
530 
239 
230 
1 
4 
123 
ENTHALTEN 
135 
159 
43 
• 76 
13 
2 
37 
56 
12 
10 
65 
159 
14 
H 
72 
24 
28 
125 
2 7 5 
20 
15 
3 0 
13 
13 
33 
21 
. 2
5 
16 
. 2 
1 
13 
. 51
56 
13 
" 
522 
136 
117 
300 
. 164 
13 
84 
a i 
52 
127 
26 1 
75 
121 
303 
15 
6 0 0 
234 
1 
87 
118 
9 
2 59 
12 
54 
73 
4 
3 
17 
8 
18 
27 
. 6 
2 
34 
66 
2 
. 1
. 14 
18 
45 
, . 3
55 
366 
48 
124 
12 
11 
4 
7 
2 
22 
l o i 
13 
4 
34 
2 
2 
. 10 
79 
27 
11 
69 
34 
8 
1 
103 
43 
8 
66 
4 
4 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
346 KENYA 
362 MAURICE 
366 MOZAMBIQU 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
440 PANAMA 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
50B BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6C0 CHY°RE 
6 0 4 L I B A N 
6 16 IRAN 
624 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 8 CCREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M Γ N D F 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
15 
14 
7 5 1 
1 294 
132 
175 
5 2 
2 9 
10 
90 
16 
176 
3 3 
29 
128 
18 
20 
157 
216 
20 
34 
17 
215 
252 
68 
13 
757 
3d 
147 
55 
22 110 
5 7 1 8 
16 3 9 1 
12 C17 
6 292 
2 6C0 
104 
217 
1 7 7 4 
8 4 4 7 . 9 9 H A C H I N E S ­ O U T I L S 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 30 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
034 CANEMARK 
0 36 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .HAROC 
2C8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
260 GUINEE 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
322 .CCNGO RC 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
366 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAHBIE 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 2 8 SALVACOR 
436 COSTA RIC 
448 CUBA 
4 6 4 JAHAIOUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5C4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B C L I V I E 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
66B CEYLAN 
6 3 0 THAILANDE 
700 INCONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
1 6 7 t 
8 t 4 
585 
1 14e 
439 
655 
63 
3b0 
379 
242 
3 7 1 
8 0 0 
814 
444 
9 0 1 
42 
2 C29 
7C9 
54 
4 4 0 
354 
32 
1 3 f 0 
63 
248 
500 
11 
26 
435 
47 
33 
27 
14 
16 
40 
39 
1 Í 0 
15 
27 
17 
12 
1 16 
43 
140 
14 
57 
13 
305 
1 179 
154 
446 
53 
69 
11 
18 
11 
102 
3C2 
48 
13 
3 0 1 
25 
30 
31 
31 
237 
36 
22 
237 
243 
15 
12 
316 
194 
15 
243 
223 
65 
14 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c 
1 ' 
l 
274 15 ; 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
6 
15 
14 
7 08 
1 265 
124 
105 
29 
, 55 
16 
176 
30 
1 
79 
2 
18 
157 
2 1 0 
26 
34 
17 
150 
2 52 
49 
704 
88 
103 
48 
! 19 551 
55 19 14 5 256 
219 . 43 14 295 
22 
9 
189 
H 
164 
8 
29 10 873 
29 5 766 
14 1 979 
89 
45 
1 4 4 3 
AUTRES QUE REPRIS SOUS 8 4 4 7 . 1 0 A 91 
25 23 370 
157 . 32 2 8 0 
88 5C 146 
136 10 66 
134 3 13 2 8 9 
52 36 30 59 
1 19 9 
11 i 119 
12 22 ι l u 
1 
1 
19 
39 3 
20 1 
110 1 
β ' 
33 
18 
76 : 
a . 
50 
2 ; 
160 
a , 
18 
66 
18 
. . a 
14 
1 
34 
5 3 
8 
10 
27 
16 
1 i 
a 
. 13
57 
3 
2 
9 7 
, , 2 3 
3 
3 
1 
2 
. , 3 
a 
a . 
a . 
19 
a . 
. . . 3
2 
a 
. 1 
. a , 
" 
1 
2 
1 
74 
1 33 
233 
S. 516 
48 
38 
2 9 1 
9 2 
34 
113 
333 
12 
304 
99 
55 
99 
1 102 
10 
1 12 
26 
. . 47 
4 
2 
. 1 7 1 
14 
22 
31 
6 
5 
19 
112 
a 
10 
6 
50 
106 
212 
54 
* 
I t a l i a 
4 
a 
t ' 
29 
8 
70 
52 
10 2 1 
a 
1 
28 
49 
16 
2 
ô 
, , 5 1 
19 
13 
97 
44 
7 
2 209 
3 7 4 
1 8 3 4 
1 09 3 
4 8 8 
4 1 8 
4 
8 
323 
1 248 
39 5 
30 1 
9 3 4 
4 7 8 
74 
2 1 4 
2 3 5 167 
329 
548 
2 5 0 
375 
752 
4 2 
1 7 3 0 
5B4 
2 
327 
267 
32 
9 7 7 
6 3 
234 
340 
11 
8 
44 
76 
78 
2 3 
14 
6 
31 
162 
5 
i 
76 
47 
8 5 
1 
10 
2 0 4 
1 0 5 3 
141 
4 0 2 
53 
43 
1 1 
18 
1 I 
52 
295 
45 
16 
130 
8 
8 
25 
213 
36 
22 
218 
117 
13 
2 
310 
144 
13 
137 
11 
1 5 
14 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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375 
Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
l.b 
722 eco 6C4 ι ie 
I C C O 
ICK ien KiO ICI K20 K21 1 C 2 2 
ICO 
imi 
ttiiìì 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CC! C¡2 lit c¡a C30 C 2 2 
C34 C36 C 28 
C40 C42 C48 C50 C52 Cb6 ceo Cf 2 
Ct4 Cf6 cea ¡C4 2C8 ¡¡0 272 
¡76 266 :¡2 
230 2f6 250 4C0 4C4 412 4(0 464 bC4 5C8 512 528 ÍC4 t 16 
t¡4 t32 teo tf4 Í92 ICO 7C6 7¡C 1¡8 732 
740 eco ec4 618 
ICCO 
ICIO K 11 1C20 Kil 1C30 K21 K22 1C40 
TEÍLKC 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CC5 C¡¡ 
C26 C¡8 C30 C22 C34 C26 C38 C40 C42 C S CbO C52 
C56 CÍO Ct2 Ct4 Cf6 220 350 «CO 4C4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
231 
1 7 1 
5 9 
12 
6 7C2 
1 654 í tee 3 Sil 1 275 1 t75 to 411 1 C13 
υ,21ΙΕΕ>ΟΕΡ LGMLTER I 
er­Décembre 
France Belg. 
. . . 12 
75b 
2(b b2C 1 1 7 
bS 174 4( 1C( 229 
F.MASCHINEN 
.FANOCEFUEHRl 
UECK­u.kiERKZELCHALlER.! 
ChNEICKOEP 
ÍS6 
35 1 
221 334 572 136 3 53 245 55 83 6C5 ¡23 46 64 7C 22 il 5 9 3 11 9 6 6 1 1 2 
6 1 2 
t 
t l 
371 45 41 3 16 23 59 12 22 3 10 34 1 6 5 b 2 1 2 13 57 2 45 1 2 
: 13C 
i 285 
2 lAl 
2 467 
ι .tei 336 7 19 45 
FE 
a 
24 1 1 
247 ¡7 t . 1 e 1 e 16 1 1 12 1 1 1 
b . 6 1 
a 
2 7 . 2 
6 
a 
a 
a 
. K 2C . 1 
. . . . . 1 . , 2 . 3 . 5 . . . a 
. . 5 . 2 
4Í4 
3 19 
1<5 SI 4C 41 5 lb 14 
1000 
­Lux. 
. 2 . ■ 
f 7 
t2 25 15 IC 5 t . 1 
kg 
Nederland 
a 
. tl . 
157 
60 117 92 la 24 . . 1 
«2 , 
Q U A N T 1 TÉS 
Deutschland 
(BR)' 
4 
50 4 . « 
1 724 
413 1 311 
584 3 54 
5 75 
. 275 153 
Q.TARIFNRN.6445 6.6447. 
E kERKZEUGE U.­MASCH. 
ICH 
4 
. 7 4 1 2 
Í6 4C 19 la 2C 1 . 1 
ÎELBSTCEFFNENCE GE­
2C 
25 . 59 IO 7 . . 3 . 1 7 1 . 1 
155 
114 41 23 17 12 . . 1 
EPFf UNC ANCERE SPEZIALVCRRICH1UNGEN 
143 
ICI 3t 123 25 ICS 
4 4 24 5 13 t2 33 6 31 le 5 7 
IO . 5 1 12 2 16 72 lt 
a 
17 9 5t 6 41 
a 
1 6 
a 
4 t 2 2 12 . . a 
2 . . . 1 . . 14 1 
12 
636 
283 305 . 534 113 3 49 222 50 82 769 212 39 64 27 19 40 . 3 3 4 4 5 4 . 1 . . 1 1 
6 5 50 335 49 33 3 11 3 40 12 9 2 10 la 1 2 5 . 2 1 2 13 57 2 39 1 • 
4 194 
1 759 
2 435 
2 218 
1 485 
197 1 4 21 
63 
11 13 . 19 37 
2 2 16 4 4 44 22 1 5 11 . 7 
2 . 3 1 2 2 4 19 7 
Italia 
7 
281 170 38 ­
5 899 
1 074 
4 825 
3 113 
934 1 093 
6 30 619 
36 
9 8 24 . 10 . 3 4 4 4 10 9 1 6 42 2 2 2 1 . 1 4 1 . . a 
. . . . . 
7 
7 
a 
4 
a 
7 20 13 . 12 1 . 2 . 3 . . . . . . . . 1 . ­
261 
77 ies 111 41 66 
a 
. a 
72 
11 13 70 . 28 
2 I 2 1 5 11 2 3 13 7 5 . 6 . . . 10 . 12 39 3 
* Y 
NIMEXE 
V Γ *, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
723 
732 300 304 818 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8448 
CCREE SUC 
JAPON AUSTRALIE N.ZELANCE ­CALEDON. 
M C Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
23 
4 19 11 3 4 
3 
PARTIES ET 8445 A 8447 
PORTE­
8448.10 PORTE­
001 
002 003 0C4 005 022 026 028 030 C32 034 03o 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 063 204 208 220 272 
276 28B 322 3 30 
366 390 400 404 412 480 484 504 503 512 528 604 616 624 632 660 664 652 700 706 720 728 732 740 800 304 aia 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8448.3C 
001 
002 0C3 004 005 022 
026 028 030 032 034 036 033 040 042 043 050 052 
056 060 062 064 066 220 390 400 4Û4 
40 
986 564 127 31 
306 
712 093 166 812 906 150 614 020 
France 
1 
1 
. . , ¡8 
540 
515 024 323 141 415 124 222 286 
'SÎ§Î3$!,ÏFV 
O U T I L S 
P I E C E S ET 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 4 . ­
177 
56 79 63 bl 16 9 . ­
MACHINES 
SPECIAUX 
Nederland 
7 . 17 . 
312 
135 177 125 72 40 . . 11 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 3 2 1 1 
11 191 34 . 3 
059 
085 974 092 113 424 2 310 458 
­OUTILS DES NCS 
P HACHINES­OLTILS 
PORTE­OUTILS Y CCMFRIS FILIERES 
DECLENCHEHENT AUTOHATIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .HAROC .ALGERIE EGYPTE .C.IVOIRE 
GHANA NIGERIA •CCNGC RC 
ANGOLA MCZAHBIQU R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE VIETN.SUD INCONESIE SINGAPOUR CHINE R.P CCREE SUC JAPON HCNG KONG AUSTRALIE N.ZELANCE 
­CALEDON. 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
5 
1 1 1 2 1 
1 
3 1 
2 
30 
12 17 15 9 2 
DISPOSITIFS 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTR ICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. FOLOGNE TCHECOSL HCNGRIE ROUHANIE EGYPTE R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA 
1 
251 
338 599 532 913 456 16 313 530 269 558 928 353 211 566 406 98 200 29 84 41 96 122 69 32 48 16 10 
36 13 13 
17 14 395 7Í3 282 234 19 74 53 Í04 65 107 15 40 3C3 12 76 59 15 15 10 36 33 643 13 265 16 20 
561 
682 879 265 347 127 54 125 486 
1 
2 
1 
SPECIAUX 
156 
341 245 7C9 293 354 
12 31 215 51 86 508 200 40 2C9 72 22 71 
162 14 60 27 109 90 aa 624 111 
. 146 22 C22 125 25 3 2 46 3 19 178 5 5 50 20 4 3 6 10 1 35 20 
a 
13 42 
1Ó 
34 
2 
a 
. 47 148 2 24 
. 1 16 2 9 1 
12 3 24 1 15 
a 
1 
ï 
2Ï 
2Ö 
248 
316 932 560 279 277 39 93 75 
POUR 
153 28 2C5 34 240 
a 
8 25 1 13 62 10 13 63 5 . 1 
52 . 3 1 26 
a 
1 123 10 
62 
. 24 33 IC 6 . 2 8 1 5 14 3 35 t 
217 
96 
551 
12Θ 423 90 72 329 e 2 4 
ei 
134 . 270 69 55 
ï 28 6 3 42 6 . 19 1 
, . . . 1 , .' . . . . 1 1 
. . 2 31 1 4 
. 3 . a 
. a 
. 2 
a 
. . 1 2 
. 1 
i 
. 
8C6 
5 74 
232 197 135 27 
a 
2 8 
HACHINES­CUTILS 
96 
. 6 41 lt 56 
. . , . a 
12 IC 
17 
a 
. a 
, . . . a 
. 2 2 * 
13 
50 
25 
2 
4 
1 1 
2 1 
1 
3 1 
2 
25 
IC 15 13 8 1 
A 
826 
050 516 
689 281 13 296 219 250 521 627 310 168 459 280 85 177 11 66 38 51 67 68 15 5 16 
i 12 4 
17 14 312 530 278 161 19 45 15 320 58 77 11 40 192 7 17 54 
14 8 35 33 640 13 239 14 
353 
081 
2 72 
700 423 236 4 23 336 
734 
114 141 
247 374 
6 21 175 47 58 364 174 10 88 46 1 69 
61 14 54 26 19 89 31 
2 34 
49 
Italia 
16 
2 13 8 2 3 
2 
1 
1 
29 
788 526 110 
718 
879 839 563 430 Oli 15 82 265 
282 
58 37 207 
89 
a 
12 229 9 10 67 29 3 32 105 9 18 12 6 
9 35 1 4 
. a 
a 
a 
a 
a 
. 30 50 
45 
31 39 51 1 21 2 
6 2 35 4 
a 
a 
a 
a 
1 
4 2 
603 
583 020 698 438 25β 3 5 63 
323 
61 70 413 
157 
6 2 14 3 15 66 5 17 41 21 21 1 
48 
a 
2 
64 1 54 265 50 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
376 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
«12 
4 6 4 
5Ce 
512 
5 ¡ 8 
f 16 
f 24 
t t O 
f f 4 
720 
724 
722 
eco ec4 
K C 0 
IC 10 
κ 11 
K 2 0 
K ¡ 1 
K 3 0 
K 3 1 
1C32 
I C C 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
022 
C i t 
c¡e C30 
C22 
C34 
C36 
C28 
C O 
C42 
C46 
c e CbO 
CS 2 
C56 
C58 
cto C Í 2 
C ( 4 
Cf 6 
c ta 2C4 
¡C8 
¡ 1 2 
2 16 
¡ 2 0 
¡ ¡ 4 
228 
¡ 4 0 
¡ 4 8 
¡ t a ¡12 
¡ 7 6 
¡ 6 0 
¡ 6 8 
2C2 
214 
218 
: ¡ 2 
320 
224 
3«6 
25C 
252 
3 Í 6 
21C 
278 
2SC 
4CC 
<C4 
412 
«16 
4 ¡ 4 
«¡e « 3 2 
« 2 6 
4 4 0 
4 4 8 
456 
4 Í 2 
4 f 4 
4 f 8 
472 
480 
4E4 
5C4 
5C8 
512 
516 
5 ¡ 4 
528 
6CC 
t C 4 
f C 8 
612 
t 16 
6 2 4 
( ¡ 8 
ί 2 2 
f 36 
t t c 
i t 4 
t te 
6 7 6 
tee 
Í S 2 
70C 
7C2 
7C6 
ice 
720 
ezember _ 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
12 
2 
IC 
3 
4 
3 t 
10 
4 
12 
16 
4 
19 
15 
2 
Cf 4 
443 
Í 2 1 
459 
246 
1 11 
2 
4 
b l 
F rance 
j 
. . 3 
1 
a 
2 
3 
. 2
. 7 
5 
• 
27C 
148 
122 
1C2 
t 1 
15 
1 
3 
b 
F U E R M A S C H I N E N O E R 
« 3 
-IC 
1 
1 
1 
. i 
1 
1 
1 
1 
745 
564 
167 
b f S 
595 
6C7 
71 
I 4 e 
119 
145 
3C2 
153 
C78 
5 5 
239 
3 
C 2 Í 
41 
155 
334 
47 
120 
£ 16 
65 
215 
4C 
33 
47 
3C 
7 
2 5 
e 
4 
4 
2 
3 
18 
29 
t 
63 
4 
2 
2 
l t 
3 
1 
5 
4 
3 
4 
4 
IC 
¡ 5 7 
C7C 
I b i 
SC 
2 
2 
l 
2 
2 
. 19 
1 
1 
2 
6 
2 
17 
t t 
5 
5 4 1 
17 
1 
2 
63 
3 
9 
2 
1 1 
53 
¡ 1 3 
2 
17 
8 
55 
2C8 
f 
10 
t 
5 
2 
11 
8 
5 
ICC 
. 675 
28 
3 C25 
129 
54 
e 
4 
127 
" 12 
213 
4 
14 
265 
18 
4 
t, 
157 
23 
11 
Ί 77 
16 
26 
35 
26 
1 
2 
: 4 
2 
1 
12 
. 
4 
2 
¡ 
2 
1 
4 
1 
¡ ¡ 
t i 
1« 
5 
. . 
12 
i 
è 
­2 
1 
12 
3 
. . 
a 
4 
. 3
2 
12 
8 
2 
e 
. 
' 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
2( 
1 ' 
1 
Κ 
kg 
N e d e r l a n d 
«S , 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 
5 
. 1 
. 5
1 
12 
16 
4 
7 
5 
­
13 3 5 9 
β 106 
5 2 5 3 
1 2 196 
2 125 
1 
30 
. 1 
3 27 
T A R 1 F N R . 6 « 4 £ 
1 C« 
2 2 ! 
4 48« 
25 
1C( 
, , 1 
5 
' 4 
4 6 5 2 8 8 7 
213 2 5 87 
2 8 4 1 
2 7 2 4 
2 9 6 883 
327 811 
58 
3 8 9 2 
1 17 877 
5 77 
9 2 6 9 
82 1 557 
21 2 6 0 7 3 6 
, t 10 25 4 7 6 8 5 
. 1 3 9 2 9 
7 14 
a 
a 
1 . 
t 
4 
4 
5 
, 
5 
¡ 
142 
2 3 9 
' . ! 37
4 4 7 
78 
185 
16 
1 3 
6 
2 
18 
L 5 
1 
. . 2 
4 
18 
. i 75
2 
. . 1 4
1 
a 
4 1 
1 3 l 1 3 1 
. 2 ί 
, t 1 172 
14 il C ι 
! 2 
ι 
1 121 
39 
2 
, 1 
1 1 
2 
, 3 
1 
a 
l 1 
'. 1 H 
l 26 
3 
L 514 
H 
1 
1 
33 
1 
l 1 
2 
6 
1 4 1 
<■ 53 
1 
7 
1 1 
4 0 
193 
5 
10 
5 
1 4 
2 
l 10 
1 4 
9 
3 
I t a l i a 
10 
2 
5 
. 2 
36 
3 
. 1
. . 5
5 
2 
396 
106 
230 
149 
51 
65 
. . 16
325 
89 
63 
3 4 1 
. 275 
1 
12 
80 
9 
9 
1 2 5 6 
57 
4 
159 
2 
75 
15 
8 
898 
12 
64 
14 
5 
7 
a 1 
2 
. 6 
4 
2 
11 
46 
132 
14 
45 
31 
9 
2 
. 1 
40 
2 
3 
. 2 
7 
100 
1 
2 
13 
*■ Y ' 
NIMEXE 
J « b 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
412 
4 6 4 
5C8 
512 
52a 
010 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
720 
7 2 4 
7 3 2 
800 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAM 
ISRAEL 
FAKISTAN 
1NCF 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M C Ν D E 
CEE 
EXT^A­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
2 
4 
3 
1 
137 
12 
1 15 
22 
35 
39 
80 
40 
7C 
182 
7 5 
189 
113 
10 
Í 4 6 
749 
898 
5 1 1 
9 3 5 
742 
14 
29 
642 
F rance 
42 
1 
. 20 
14 
5 
20 
17 
1 
14 
, 28 
41 
­
1 3C8 
4 20 
888 
Í 4 5 
371 
147 
5 
19 
50 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
27C 
l t l 
112 
I C ' 
tc 11 
5 
. 
N e d e r l a n d 
1C2 
65 
3e 33 
31 
; 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
1 
1 
10 
63 
. 15 
1 
41 
21 
63 
178 
75 
127 
51 
1 
575 
2 3 6 
689 
927 
177 
334 
. 6 
428 
8 4 4 8 . 9 1 PIECES DETACHEES PCUR MACH I N E S ­ O L T I L S DU NO 8 4 4 5 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
023 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
038 
040 
0 4 2 
046 
C48 
0 50 
052 
0 5 6 
053 
060 
062 
0 6 4 
066 
063 
204 
2C8 
2 1 2 
216 
220 
224 
2 2 8 
240 
243 
268 
272 
2 7 6 
230 
28a 
302 
314 
118 
322 
330 
3 34 
3 4 6 
3 50 
352 
366 
3 70 
378 
390 
400 
404 
4 1 2 
416 
4 24 
423 
4 32 
4 3 6 
4 4 0 
448 
4 5 6 
462 
464 
4 6 8 
4 7 2 
4B0 
484 
504 
503 
512 
516 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
612 
6 16 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
0 0 4 
0 6 3 
670 
6 3 0 
692 
7 0 0 
7C2 
70ή 
703 
7 2 0 
FRANCE 
B E L . ' . . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I C 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
-HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUOAN 
. H A I I R I T A N 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GhANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GaeoN 
-CCNGOBRA 
-CCNGC RC 
ANGULA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
-HADAGASC 
ZAHUIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D C M I N I C . R 
. H A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
IN08S OCC 
T R I N I D . T O 
COLUHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES IL 
CHIL I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRI E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U C 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
l f 
5 
5 
12 
a 
8 
4 
1 
8 
3 
3 
3 
8 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
2 
220 
2 9 1 
ia7 
885 
0 9 7 
637 
2a9 
718 
6 9 1 
6 7 1 
316 
864 
247 
4 6 5 
9 7 2 
12 
168 
308 
8 7 7 
0 8 1 
347 
9 7 3 
327 
695 
7 1 2 
304 
323 
3 6 ! 
135 
23 
2 7 0 
153 
36 
15 
7 7 
19 
134 
127 
1(1 
6aa 
28 
16 
20 
120 
18 
17 
67 
20 
25 
12 
45 
6 4 
777 
9 7 1 
9 3 8 
782 
25 
1 1 
12 
19 
2 8 
16 
113 
18 
10 
29 
32 
43 
18o 
4 6 5 
61 
C68 
205 
15 
21 
8 8 1 
13 
71 
13 
160 
3 7 1 
053 
14 
23 3 
16 
655 
072 
59 
190 
1C9 
48 
49 
84 
10O 
84 
85 
1 0 3 9 
173 
4 145 
729 
t C 4 
25 
2C 
132 
20 
53 
755 
43 
ICO 
8 4 4 
. 247 
23 
1 7 1 
1 425 
131 
132 
2 t 5 
a 
634 
28 
276 
2b7 
64 
9 
13 
. 33 
15 
i a 
6 
92 
1 
1 
20 
15 
15 
19 
3 
2 
. 1 
1 
, 2 
43 
3 
2 39 
566 
I C I 
59 
70 
1Ô 
82 
77 
41 
tí 
24 
99 
40 
55 
15 
236 
. 150 
27 
92 
2 i t : 
4 7( 
3 6 8 Í 
• 65 
34_ 
13 
1 2 5 ! 
4 1 i 
3 2 3 Î 
442 
6 t S 
a 
16 64 
B2 
4< 
2 
83 
15 
le 
134 2 1 1 
92 246 
26 t : 
154 ! 1 
IC 1 
14 21 
1« 
52 
4 
8 
ICC 1 
4 
3 
4 
3 
lb 
31 
2Í 
1 
2 
-
2 
75 
65 l C f 
15 ί 
25 
1 
! 
1« 
i 
6 
36 1 
5 1 
a 
3 
a 
a 
i 2 
a 
a 
l f 
62 ι 
4 ' 
, 
. 
ί 
a 
6 
2 
2 
( 1
12 
18 ' 
. 45 
11 
3 
4 
6 
5 
4 
1 
6 
2 
2 
2 
2 
1 
5 
3 
1 
267 
413 
334 
a 
729 
087 
241 
559 
065 
5 5 0 
108 
483 
678 
747 
217 
8 
339 
168 
789 
694 
. 391 
939 
595 
857 
177 
76 
84 
44 
4 
228 
119 
2 
. 1 
12 
32 
104 
1 
622 
12 
1 
1 
60 
10 
8 
77 
1 1 
18 
4 
2 
5 5 
177 
717 
725 
8 Í 7 
72 
1 
9 
14 
20 
8 
87 
16 
. 20 
't 
1 Ì 4 
270 
47 
868 
l i a 
10 
17 
593 
9 
14 
7 
80 
724 
505 
7 
28 
8 
495 
9 0 1 
48 
190 
98 
40 
46 
0 7 
03 
32 
40 
Italia 
80 
11 
47 
2 
6 
3 3 
23 
2 
6 
. . 34 
26 
9 
2 0 3 8 
867 
I 1 7 1 
807 
276 
2 4 8 
. 4 
116 
1 339 
4 2 3 
2 0 4 
1 8 1 6 
, 1 530
10 
59 
2 7 9 
33 
59 
1 2 7 8 
189 
49 
6 2 0 
4 
5 8 0 
85 
52 
3 9 6 2 
202 
3 9 4 
82 
8 4 
120 
BB 
1 3 
2 0 
4 
15 
31 
19 
. . . . 4 
22 
8 
6 
. . . 2 
6 
3 
2 
1 
8 
1 
. 3 
255 
902 
88 
123 
3 
1 
7 
. 2
8 
16 
2 
. 2 
21 
2 1 
140 
14 
84 
31 
. 5 
189 
3 
15 
2 
72 
16 
172 
7 
9 
. 170 
25 
a 
. 5
1 
2 
4 
1 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
377 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
7 ¡ 4 
728 
7 : 2 
726 
74C 
eco t C 4 
e ie 
K C O 
i c i o 
κπ 
1 Í 2 0 K i l K 2 C 
I C H 
K 2 2 
K 4 0 
T E I L E 
C C I 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C i 2 
C i t 
C ¡8 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
1.411 
C50 
C52 
C56 
C60 
Cf 2 
C Í 4 
Cf 6 
c t a 
¡ c e 
2 lt 
21» 
122 
2 i ¡ 
250 
«CO 
4C4 
412 
«e« 5C8 
5 ¡ 8 
6 2 4 
f 22 
I Í 4 
7CC 
722 
736 
eco 
ICCO 
1010 
I C H 
K 7(1 
I C I 
1C20 
K 2 1 
K 2 2 
I C O 
T E I L E 
CCI 
CC2 
0C3 
CC4 
ers C22 
C 2 Í 
C26 
C30 
C22 
C24 
C36 
C28 
C40 
C 2 
C«6 
c e C50 
C52 
C56 
C58 
cto C Í 2 
C i « 
C i t 
C t 8 
¡ C « 
2C8 
i l i 
¡ ¡ 0 
¡ 1 2 
¡ 7 6 
¡ 6 0 
266 
2C2 
2C6 
2 1« 
218 
322 
220 
352 
2 t 6 
27C 
272 
250 
«CC 
ïzcmber — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t 
2i 
t 26 
1 
1 1 
I b i 
22 
4 
«C «2C 
23 ( 6 1 
16 159 
12 ¡ 7 6 
7 467 
1 9 1 8 
t 3 
121 
2 b i 4 
F rance 
¡ 6 
4 9 
. 16 
. 3 
í 484 
3 8 7 6 
l t í a 
5 5 6 
4 i 8 
¡ 6 6 
32 
S T Í 
FUEP MASCHINEN DER 
12C 
¡ t l 
54 
524 
42 
1 13 
2 
¡ 2 9 
IC 
2 
2 
20 
32 
3 
l t 
15 
13 
IC 
2 
2 
16 
β 
i be 
4 
6 
3 
1 
. 1
46 
( 5 3 
. 2
5 
1 
24 
9 
13 
6 
1 
2 
1« 
6 
2 ees 
1 402 
1 482 
1 175 
4C8 
1 1 1 
2 
7 
19C 
1¡ 1 
4 
1 
1 
a 
. . . . 2
. 1
. . a 
. . . . . . 
2 
. . . . 16 
2 
. . . . . . 1
. . 1
. 1
«6 
17 
29 
23 
3 
6 
1 
3 
■ 
FUER HASCHINEN DER 
i t i 
45C 
«67 
470 
¡ 4 9 
163 
27 
37 
1 13 
12b 
87 
. 4 1 9 
« 2 1 
34 
68 
2 
135 
2t 
i 
36 
7 
4 
73 
8 
36 
11 
i 
t 7 
1 
2 
2 1 
2 1 
1 
14 
21 
6 
24 
7 
¡ 1 
3 
2 
2 
.: 3 
1 16 
151 
62 
8 
1 5 ¡ 
11 
¡ 5 
4 
. , . 3 
7 
2 
1 
4 
. 3 
. 1
. . . 3 i 
1 
1 
. 4 
6 
1 
. 11 
. . 6 
I 
3 
IC 
1 
. . , . 1
2 
1 
4 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
. 3
. . . . 1
e e c 4 
6 C46 
556 
372 
151 
3C 
1 
1 
154 
T A R I F N R . 
32 
. 10 
628 
e 20 
2 
2 
2 
2 
15 7 
f 2 « 
1 7C6 
6 7 8 
628 
t f 7 
26 
2 
. " . 159
T A R I F N R . 
55 
. 77 
169 
22 
10 
, 1
. 1
3 
2 a 
26 
1 7 
kg 
e 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutsch land 
( B R ) ' · 
6 
1 
58 ' ­ . ι 
1 
1 2 
13 1 1 / 
18 
­
« 766 19 198 
3 722 9 198 
1 C64 IC 0 0 0 
9 6 5 7 7 7 6 
747 4 367 
65 1 2 1 1 
3 11 
2 12 
14 1 013 
6 4 4 6 
1 33 
29 . '16 
4 0 
52 
8 
e 
e«47 
7 
7 
IC 
' 
­
33 
2 4 2 
a . 
1 2 2 8 
l 7 
2 
2 
3 
29 
. . 2 
10 
1 10 
10 
1 
2 
6 
1 
1 
. , , . . , . . , a . 
15 
21 
, . a . 
. . , . , . 3 
. 6 
a 
1 
14 
3 
7 757 
l 322 
ι 4 3 5 
5 390 
, 315 
1 34 
, . 11 
i 4 8 7 
1 2 8 3 
394 
1 
1 2 1 5 
! 139 
! 2 0 
34 
103 
123 
87 
385 
4 05 
31 
4 2 
1 
117 
17 
3 
7 
. 3
17 
6 
33 
2 
2 
58 
. 2 
9 
17 
a 
3 
1 
. 13 
4 
4 
1 
2 
2 
1 
. 108 
116 
I t a l i a 
i 13 
. 14 
11 
4 
­
4 338 
817 
3 5 2 1 
2 187 
1 6 9 4 
326 
8 
4 
1 008 
53 
7 
3 
40 
, 48 
. . . . . 10 
1 
. 12 
5 
2 
. 1 
. 9 
6 
. 4 
4 
3 
1 
. 1
4 
6 
. 2
5 
1 
24 
6 
12 
. 1
. . • 
287 
103 
134 
90 
6 0 
74 
1 
4 
20 
45 
3 
8 
4 1 
. 7
1 
2 
4 
, 3 
25 
5 
1 
21 
1 
12 
9 
a 
3 
6 
1 
20 
1 
2 
9 
2 
* Y 
NIMEXE 
V Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
724 
723 
732 
7 36 
740 
800 
304 
813 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
CCREE NRC 
COREE SUD 
JAFON 
TAIWAN 
HGNG KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
­CALEOON. 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
. CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 4 8 . 9 3 P I E C E ! 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
OiO 
032 
0 3 4 
0 3 0 
033 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
063 
203 
210 
288 
322 
362 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 a 4 
508 
528 
6 2 4 
632 
6 6 4 
7 0 0 
732 
7 3 6 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE' 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
L IBYE 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
MAURICE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 4 8 . 9 5 PIECES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
050 
052 
0 5 0 
05Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
204 
203 
212 
220 
272 
276 
2 8 0 
283 
302 
30o 
314 
318 
322 
330 
352 
366 
370 
372 
790 
400 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TCGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CCNGC RD 
ANGOLA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
­REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
128 
47 
6C 
51 
¡ e 
15 
13 
143 
172 
685 
47 
58 
070 
151 
17 
249 
6 3 1 
569 
174 
162 
7C6 
470 
876 
6 8 1 
DETACHEES 
3 
1 
2 
1 
4CS 
196 
2 4 8 
517 
168 
2 3 6 
12 
b l 
53 
17 
19 
9 0 
128 
12 
61 
sa 78 
55 
22 
1? 
70 
57 
3 4 3 
26 
36 
17 
12 
12 
10 
137 
380 
36 
11 
20 
14 
25 
22 
24 
17 
11 
35 
20 
14 
9 4 5 
5 3 1 
4 1 3 
479 
589 
398 
22 
51 
536 
DETACHEES 
2 
l 
1 
1 
222 
9 2 2 
9 9 1 
7 5 2 
8 4 1 
7 6 3 
132 
217 
582 
370 
444 
029 
0 9 5 
110 
4 2 0 
11 
695 
101 
4 1 
224 
35 
39 
360 
79 
2 5 1 
77 
53 
140 
13 
37 
117 
102 
12 
60 
32 
15 
77 
35 
82 
45 
17 
24 
27 
14 
536 
108 
F rance 
126 
352 
. . 66 
3 
16 
15 2 6 7 
6 0 8 7 
5 2C I 
4 394 
1 7 5 7 
2 173 
2 6 6 
6C8 
2 6 3 4 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
. i a 
. 
3 
. 1
8 883 
7 224 
1 6 5 5 
1 111 
n e 3C0 
59 
7 
248 
N e d e r l a n d 
. 93
. 3
17 
. • 
7 5 2 0 
5 3 4 5 
2 175 
1 829 
1 3 6 0 
3 2 1 
3 
16 
24 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
2 
8C 
25 
54 
37 
20 
H 
5 
148 
34 
127 
4 6 
35 
383 
132 
• 
2 2 0 
243 
9 7 7 
566 
885 
570 
124 
2 06 
8 4 1 
PCUR M A C H I N E S ­ O U T I L S DU NO 8 4 4 6 
a 
59 
3 
67 
17 
10 
. . 2 
. . 14 
. 3
3 
1 
7 
. , . a 
. 1
3 
5 
a 
. . . 18 
2a 
31 
1 
3 
2 
. 3
4 
. . 10 
. 2
317 
145 
171 
130 
29 
37 
6 
15 
5 
113 
. 33 
262 
26 
76 
9 
. 5
. . 2
7 
4 11 , 1 
. . 2
3 
5 
330 
34 
198 
1 164 
435 
729 
358 
93 
32 
9 
. 339 
5 
13 
81 
130 
99 
31 
20 
14 
10 
. 1
• 
1 
174 
91 
188 
. 125 
77 
2 
4 6 
42 
16 
18 
54 
119 
3 
11 
41 
58 
54 
10 
15 
51 
16 
12 
3 
2 
. . 1
a 
72 
108 
5 
5 
2 
10 
5 
7 
. 15 
2 
21 
20 
4 
565 
578 
9 8 7 
756 
359 
119 
2 
2 
112 
PCUR H A C H I N E S ­ C U T I L S DU NO 8 4 4 7 
156 
35 
2 2 7 
37 
59 
12 
2 
1 
5 
12 
22 
15 
4 
33 
. 14 
I 
13 
. . 4 
47 
3 
8 
. 19 
69 
6 
a 
61 
. 1
24 
12 
11 
26 
7 
2 
. . . 7
13 
10 
32 
145 
. 2 t 4 
233 
55 
57 
. 3
2 
4 
10 
11 
30 
. 13 
. 28 
1 
. 123 
4 
1 
3 
. 2
2 
. , 3
. 8 
18 
. 6 
9 
4 
9 
2 
46 
1 
1 
. . . 10 
32 
164 
38 
. ICO 
6 
8 
3 
1 
3 
2 
4 
1 
2 
3 
2 
. 3
10 
1 
1 
793 
668 
665 
. 743 
572 
114 
198 
5 4 9 
3 54 
3 9 9 
933 
02 5 
95 
277 
5 
530 
73 
27 
67 
. 26 
123 
64 
2 2 0 
19 
34 
6 0 
2 
37 
45 
84 
. 29 
4 
. 42 
26 
32 
10 
16 
24 
19 
. 4 7 9 
635 
I t a l i a 
2 
105 
1 
20 
8 1 
16 
• 
16 3 3 9 
3 7 8 2 
12 557 
6 2 7 4 
3 4 4 2 
1 3 4 2 
18 
39 
4 9 3 4 
1 1 1 
33 
2 4 
107 
. 67 
1 
3 
1 
. 19 
2 
2 
35 
16 
9 
. 12 
a 
16 
36 
a 
15 
29 
17 
11 
2 
10 
11 
4 5 
. 4 
15 
2 
20 
8 
20 
9 
1 
ï 
7 6 9 
27 4 
49 5 
215 
9 4 
2 0 0 
5 
33 
8 0 
2 0 6 
7 0 
27 
192 
a 
67 
3 
13 
27 
5 
19 
6 2 
23 
8 
95 
6 
120 
2 1 
1 
34 
3 1 
7 
187 
11 
27 
54 
. 11 
2 
3 
a 
11 
1 
2 
. . , 1
3 4 
. . 1
1 
36 
199 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
378 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4C4 
412 
4 2 4 
«26 
4 « 0 
4 8 4 «ee «52 
ÍCC 
bC« 
5C8 
512 
524 
526 
6C0 
f C 4 
6 12 
f i t 
f 2 4 
6 f C 
t i 4 
ite tea 1(2 
1C6 
7C8 
722 
7«C eco 8C4 
e i e 
ICCO 
I C I O 
K i l 
1C20 
I C 2 1 
K 2 0 
1 1 2 1 
1C22 
1C40 
VCN H 
NICHT 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
« 7. 
t 
2 
1 
*NC ZU i L E K T Í 
«2 
13 
2 
4 
3 
16 
3 
9 
b 
6 
5 
9 
2 
IE 
4 
2 
1 
29 
24 
1 
1 
7 
4 
β 
13 
10 
18 
1 
22 
12 
3 
C4C 
2 10 
723 
C f b 
3 C Í 
462 
112 
52 
175 
France 
1 
3 
« ¡ 9 
2b3 
177 
t l 
29 
78 
29 
2 I 36 
. S C W E I R Ï E 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
kg 
N e d e r l a n d 
2 . 
44 i 
2 2 : 
11« 
4 
2'. 
5( 
2C 
2" 
T DRLCKLl BENE WERf 
CFLCKLLFTÉETF1EEENE WERKZEIGE LNC 
METAL 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C22 
C24 
C26 
C38 
C4C 
C42 c e C5C 
C52 
C56 
CfO 
C i 2 
C í 4 
(16 
2C4 
2C8 
2 2 0 
31B 
222 
390 
4C0 
4C4 
«12 
« « 8 
476 
4 8 0 
464 
bC8 
512 
528 
( l t 
6 2 4 
t t o 
f f 4 
7C6 
7 ¡ 8 
722 
726 eco eie 
K C O 
IC 10 
1C11 
K i O 
1C21 
1C20 
K 2 1 
1C22 
I C O 
­EEAREE 1TUNC 
b4 
23 
15 
45 
2 1 
14 
1 
2 
f 
8 
3 
17 
14 
2 
1 I 5 
15 
1 
. 4 
I 
. 2 
« 1 
. 1 
1 
4 
Κ 
1 
a 
1 
. . e 2 
. . 1 
1 
2 
. 5 
. 1 
1 
1 
2 
234 
161 
173 
122 
55 
43 
3 
14 
7 
b 
1 
4 
4 
1 
i 4 
2 
2 
24 
14 
2C 
4 
1 
15 
2 
1 1 
I 
CRUCKLLF1EETR.WERKZEUGE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C ¡ 4 
C ¡ 6 
C ¡ 8 
C30 
C : 2 
55 
47 
49 
70 
82 
29 
. 2 
16 
19 
2 
15 
IC 
8 
54 
¡ 4 
. , 3 
2 
• 
' 
L . ­MASCH 
, 
1< 
. 
2 8 Í 
2 6 ¡ 
2 í 
l i 
ί 
1« 
< ' . 
FT ÇQER E ZELGE L ­ ­
­ M A S C H I N Ï 
■ 
( 
3< 
; 
: 
« . 
; 
£< 
5 f 
3( 
22 
1« 
" . 1 
NEN F IER 
i 
a 
' 
1 
K t 
Q U A N T / T É S 
Deutsch land 
(BR) 
34 
11 
1 
1 
3 
0 
3 
5 
5 
4 
6 
9 
1 
14 
a 
1 
. 38 
2 0 
1 
3 
7 
3 
5 
13 
10 
13 
. 19 
11 
• 
3 5 5 8 
1 3 7 8 
2 180 
1 8 1 3 
1 190 
2 9 9 
33 
65 
68 
Italia 
6 
2 
. 2 
. 3 
. . . 1 
1 
. 1 
3 
4 
I 
1 
1 
3 
. . a 
1 
. . a 
4 
1 
4 
1 
• 
323 
102 
2 2 1 
138 
48 
4 1 
2 
1 
42 
INGFEAUTEM 
MASCHINEN 
Ν FLER C I E 
30 
11 
12 
a 
12 
7 
1 
1 
3 
4 
1 
13 
12 
2 
8 
6 
12 
9 
• 
167 
65 
102 
85 
39 
12 
. 1 
5 
15 
1 
1 
5 
. 1 
39 
21 
13 a 3 a . 1 
1 
AND.ZWECKE 
39 
23 
35 
a 
35 
9 
, 2 
12 
14 
3 
15 
5 
3 
33 
. 4 
. . . 2 
■ 
* Y ' 
NIMEXE 
» r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4C4 
4 1 2 
4 2 4 
436 
44Ü 
484 
4 6 3 
452 
500 
504 
508 
512 
524 
523 
OOO 
604 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
0 0 4 
668 
6 8 0 
7C2 
706 
7ca 
732 
740 
300 
8C4 
816 
1 0 0 0 
i o î o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 4 4 9 
CANADA 
MEXIQUE 
hCNDURAS 
CCSTA R I C 
FANAHA 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAH 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
CHIL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­ C A L E Ç O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
5 
H a 4 
2 
1 
242 
34 
13 
22 
18 
147 
13 
27 
76 
48 
07 
45 
12 
60 
13 
16 
11 
55 
163 
14 
26 
28 
47 
66 
121 
83 
223 
17 
203 
83 
16 
755 
84 7 
9 0 7 
4C9 
243 
426 
4 1 5 
288 
0 7 3 
France 
20 
. 13 
1 138 
4 5 5 
t e s 
248 
1 16 
373 
142 
141 
62 
OUTILS ET MACHINES­OUTIL NCN ELECTRICUE INCORPORE 
8 4 4 9 . 1 1 O U T I L S ET MACHINES­OUTIL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0C5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 5 0 
0 5 2 
050 
060 
0 6 2 
064 
066 
204 
203 
2 2 0 
3 18 
322 
390 
400 
404 
4 1 2 
448 
473 
4B0 
434 
503 
512 
528 
6 1 6 
624 
6 6 0 
6 6 4 
706 
7 23 
732 
7 36 
8 0 0 
8 13 
1 0 0 0 
1010 i o n 1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
­CONGCBRA 
.CCNGO RC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.CUIUCAC 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAFON 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 
­ C A L E Ç O N . 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. r A N A 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 
2 
3 
2 
1 
8 2 1 
42b 
296 
7 7 4 
488 
309 
13 
b9 
149 
142 
48 
4 0 9 
325 
3 8 
242 
2b2 
9 4 
14 
19 
59 
82 
17 
36 
32 
59 
16 
10 
20 
135 
155 
24 
14 
13 
10 
11 
16 
58 
30 
60 
42 
19 
3 7 
¡ 0 
13 
13 
93 
10 
10 
41 
768 
804 
467 
564 
739 
0 84 
50 
161 
2 14 
. e9 
10 
22 
24 
H 
29 
21 
, ι 55 
lã 
19 
13 
2 7 
4 86 
165 
370 
66 
19 
778 
74 
136 
27 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
7 
1 
3 
1 
. 4 
2 
. 12 
2 
1 
1 
. 15 
. 
1 223 
7C1 
521 
228 
113 
157 ec f 
136 
N e d e r l a n d 
3 
39e 
326 
7C 
46 
22 
2C 
t e 4 
S PNEUMATIQUES OU POUR EMPLOI i CA 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
13 
3 
9 
7 
3 
1 
198 
62 
0 
3 
14 
67 
18 
19 
29 
37 
56 
42 
7 
70 
1 
13 
1 
87 
133 
13 
21 
24 
45 
51 
115 
31 
179 
12 
158 
78 
3 
018 
869 
146 
C84 
772 
542 
168 
119 
820 
A MCTEUR MAIN 
S PNEUMATICUES Ρ NETAIX 
i2 
. 34 
4C 
37 
4 
, 3 
. . 3 
15 
1 
1 
4 
. 1 
i b 
2C8 
149 
5e 
74 
78 
72 
17 
. 2 
l t t 
113 
616 
76 
56 
4 
23 
35 
58 
11 
23 
44 
13 
49 
3 
7 
1 
. 3 
2 
. 1 
33 
46 
. 1 
9 
. . 2 
7 
. 2 
10 
1 
9 
9 
. . . 1 
• 
1 4 9 5 
9 7 1 
524 
4 4 8 
247 
73 
1 
11 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
553 
712 
744 
. 345 
191 
B 
33 
111 
34 
33 
330 
779 
74 
157 
135 
69 
10 
6 
52 
81 
12 
1 1 
1 
4 
14 
1 
3 
96 
140 
24 
11 
1 3 
. 9 
27 
50 
9 
7 
39 
3 
6 
11 
3 
93 
9 
15 
4 
0 9 1 
354 
139 
900 
C07 
2 7 6 
4 
12 
163 
8 4 4 9 . 1 5 n u T i y ( j T H A C H I N E S ­ O U T I L S PNEUMATIQUES PCUR AUTRES 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
1130 
0 3 2 
FRAMCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
1 
1 
357 
525 
600 
728 
9 34 
0 1 J 
12 
36 
295 
352 
67 
89 
1C7 
82 
751 
273 
2 
, 73 
74 
2 
46 
. 16 
2?^ 
2C 
17 
. . , 1 
1 
10 
65 
. 46 
10 
15 
. 1 
13 
11 
3 
1 CIO 
300 
444 
. 853 
24 8 
3 
25 
236 
776 
72 
I t a l i a 
70 
71 
1 
5 
4 
74 
a 
a 
7 
7 
7 
2 
5 
20 
12 
3 
10 
6 
11 
, 5 
2 
2 
2 
4 
1 
33 
4 
7? 
5 
1 98 1 
4 9 4 
1 487 
803 
220 
334 
19 
14 
351 
6 0 
1 1 
8 
86 
3 2 
3 
6 0 
B 
13 
7 
2 
87 
l i 
386 
165 
221 
116 
38 
8 5 
18 
281 
71 
33 
1 364 
. 0 0 
1 
10 
1 3 
30 
9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
379 
Januar­D 
Lander­
schlöiiel 
Code 
pays 
»zcmber — 1970 — Jar V er­Décembre e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉ 
' EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) ' 
CIA 7 . , . 7 
C26 24 8 . 1 20 C38 24 . . . 23 
C40 6 3 1 
C«2 ¡ 4 5 
c e 21 1 
C50 21 6 
C b i 2 1 . 
C Í 6 5 C60 ! . . 
C f i ! . . 
C t 4 3 . . 
C66 6 
c t e 5 2C4 19 18 
¡Ce 34 22 ¡ 1 2 5 5 
¡ ¡ 0 6 
¡ « 0 2 2 a 
¡ 4 8 2 1 
2 6 0 1 
212 4 3 
¡es 2 2C2 2 2 . 
314 5 4 . 
316 1 
322 3 1 1 3 2 4 1 
3 ) 0 2 2 . 
272 5 4 . 
250 6 1 «CO 16 11 1 
4C4 13 
«12 4 . . 
420 1 44C 
4 4 8 3« 2« «58 3 3 
4 Í 2 2 2 . 
460 2 
464 S e . 
Í C 4 12 Π 
îca 2 . . 512 9 1 1 
5 ¡ 8 3 1 . 
f C 4 3 1 2 f C 8 3 1 . 
(.16 10 1 
t ¡ 4 9 2 
f 3 2 3 1 í f O 2 
( Í 8 I 
1C6 1 
722 9 1 
eco π ec4 ι e ie β e 5 5 0 1 
2 
15 
S 
5 1 
. 4
10 10 
6 
a a 
L 1 
1 
2 
5 
a . 
1 
2 
. , 0 
. . 1 
. . . 2
. . ■ . 
• . . . . . . 1 
3 
9 
1 
4 
. . 1
1 
9 
. . a 
a 
. . 1
1 
, . 1
1 
1 1 
. . 238 2 0 
12 
2 
. . . . . , . , a . 
2 
a 
1 
7 
a . 
, . l 
9 
a 
2 
. a 
1 
1 
7 
10 
1 
, ■
1 
2 
1 
. . . . 2
l 
1 
1 
. 2 
. 1
. 6 
a 
2 
. . 1
1 
. . 1
K C O 9C7 2 1 1 39 16 3 7 6 165 
1 0 1 0 315 67 26 10 131 6 1 
K l i 554 224 14 7 2 4 5 104 1020 2 3 6 68 9 6 191 6 2 
K i l 145 «1 2 4 86 12 
1C30 2 3 5 156 5 1 46 27 
1C21 25 18 2 . 1 
1C32 l e 74 . . 4 
4 
ICAO 25 1 . . 9 15 
M ^ F K Z I L G P U ^ É S K S E & S } ^ ­ O T O B "TR.EEENE 
CCI 2 2 7 . 64 7 132 
CC2 90 6 . 1 80 
CC3 165 
CC4 Í 5 2 
CC5 tO 
C22 127 
C ¡ 6 13 C28 32 
C30 68 
C32 20 
C34 «3 
0 2 6 127 
C 2 β 59 
C O 18 
C<2 45 
C«8 1C4 
CÎO 19 
C52 5 
0 5 6 4 
CfO 4 C i 2 11 
Cf 4 18 
CÍ.6 β ¡ C 4 7 
2C8 22 1 
¡ 2 6 3 
¡ 7 2 14 
288 5 214 3 2 2 2 8 320 13 
346 2 
350 5 
3f 6 9 
270 4 I 
272 2 278 7 
590 88 
«CO 222 : 
4C4 112 
«12 4 
« 4 8 6 4 t 4 2 
4Θ0 4 
4 Í 4 30 
456 1 
bC« 2 Í C 8 11 
512 7 
516 4 
1 2 . 162 
3 9 
5 22 
t e 12 11 
7 
9 
1 
6 
! 6 
5 
10 
4 
1 
• l a 
i '. 1
12 I 
53 Γ 
, 3 
23 
33 
115 
1 2 1 
61 
t l 42 
116 
9 1 
12 
29 
98 
15 
4 
1 
2 11 
18 
7 
7 
24 
3 
10 
5 3 
7 
11 3 
5 
9 
3 
1 
7 
76 2 2 6 2 
59 
4 
f . ¡ 
4 
30 
. , 2 7 < 
7 
4 528 8 . 2 . 4 2 
> > 1 
3 
> 
* γ w r t. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 OANENARK 
0 36 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 hCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
068 BULGARIE 204 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 212 . T U N I S I E 
220 EGYPTE 
2 4 0 . N I G E R 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
2 7 2 . C . I V C I R E 
288 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
314 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
322 .CCNGO RD 3 3 4 E T H Î O P I E 
370 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 4 4 0 PANAHA 
4 4 8 CUEi 4 5 8 .GUAOF7L0U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 CCLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
B18 .CALEDON. 
950 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 4 9 . 3 0 » 1 OUTILS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
2 3 6 ­H .VOLTA 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 3 1 4 .GABON 
322 .CCNGC RD 
3 3 0 ANGOLA 346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 MCZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
■390 R.AFR.SUD 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 5 2 3 ARGENTINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
l b l 
522 376 
53 
430 
393 
156 
26 
107 32 
65 
58 
63 
90 123 
280 50 
48 
10 
10 
10 
34 
24 
27 
26 
19 
32 15 
20 
37 
96 1 3 5 1 
306 
38 
21 
11 
155 15 
13 
30 
62 
134 
50 
80 
40 
23 13 
37 
71 
17 52 
11 
16 
2 8 7 
2 3 1 
33 
68 
14 
13 2 8 8 
5 137 
8 152 5 6 1 6 
2 378 
1 9 0 7 
2 1 0 
6 0 9 
4 1 5 
France 
3 
68 3 
25 
48 
12 
28 
6 
. . 1 
ï 3 120 
2 5 6 45 
10 a 3 
25 
. 21
19 
3 
3 
18 
31 
8 
9 2 1 
11 
. . 149 
15 13 
20 
120 
l ï 6 
12 
5 
9 
20 
4 
. 6
1 12 
3 
. 68 
2 4 1 5 6 3 9 
1 7 7 7 
6 5 5 4 4 1 
1 117 
133 
562 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 1 44 
l 3 4 2 
i 
'. 6 
16 '. 
4 0 6 
l ï ; 
11 i 
'. 16 
4 3 1 2 6 7 
3C6 131 
125 136 
66 1 2 5 
23 90 58 11 
22 
5 3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
142 
3 2 8 359 
23 
3 1 9 
2 3 6 71 
3 
12 24 
56 
32 
39 
3 
24 
4 
4 0 
2 
a 
17 
3 
1 3 
10 1 
6 
58 
6 1 3 2 8 6 
22 
a 
a 
a , a 
26 
2 
28 
45 
5 4 1 
24 9 
12 
11 
5 
15 
2 2 4 
212 
3 1 
. 
t 6 2 1 2 3 1 3 
4 3 0 8 
3 7 6 6 
1 6 1 5 
3 7 9 H 
37 
163 
ET HACH­OUTILS A HOTEUR NON ELECT 1NCCRPCRE 
1 9 1 7 
518 
6 0 7 
398 
753 
8 7 7 
106 2 9 4 
659 
192 
295 
6 4 5 
4 3 2 
121 
384 
875 
126 
37 
132 
54 Θ2 
92 
38 
46 
179 
16 
60 
36 13 
64 
66 17 
19 
44 
20 
11 54 
6 9 2 1 170 
1 2 2 2 
64 
10 11 
35 
121 
14 
16 126 
28 
24 71 
53 11 
l t 7 
43 
47 
, 11 
1 
2 4 
12 
1 
4 
2 
a 
3 
. a 
, 8
4 
46 
2 9 
3 
l 
1 145 18 9 
33 
166 4 
365 
114 2 98 
I C I 
141 1 
e6 26 
62 87 
4 1 
127 1 
76 19 
14 
a , 
, , . a 
a 
. , 2 
10 
4 . 
19 l 9 
a 
1 
a 
a . 149 
2 8 7 9 
a 
a . 
a . 
a 
25 
6 8 5 4 4 6 
562 
3 2 5 7 0 9 
S 
192 
513 
104 2 64 
554 
379 
68 193 
777 
90 
18 
9 
7 
82 
92 
30 
4 0 
132 
12 
4 1 32 
12 
45 51 
14 
19 
43 16 
4 
54 539 
1 0 0 4 
343 
64 
3 
35 
121 
16 
70 27 
24 
29 
Italia 
5 8 1 
10 4 
6 2 144 
56 
11 
95 β 
θ 26 
22 
87 
2 
ï a 
m 7 9 
7 
3 
6 
13 
13 
5 1 
29 
6 0 0 19 
5 
2 1 1 1 
6 
a 
3 0 
6 
12 
2 2 
7 
29 4 
7 
4 
30 
4 Î 
3 5 
15 
2 
14 
3 5 5 4 
1 7 4 8 
1 8 0 6 1 2 0 4 
2 0 9 
34 2 4 4 
2 
2 4 6 
69 
10 1 
6 1 
5 
a 
3 1 
3 
25 
4 11 
59 
2 0 17 
5 
120 
47 
a 
a 2 
1 
a _ u a 
6 3 
a 
a 
a 
a 
a 
127 
a 
10 a 
a 
a 
55 1 
17 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
380 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
t a 
f 16 
f i 4 Í 2 2 
Í 2 í 
f t o 
7C0 
7C2 
7C6 
7ca 7¡a 722 
726 
8CC eC4 
eie 
K C C 
I C I O K i l 
K i O 
K i l K 2 0 
K 2 1 
K 2 2 
I C O 
T E I L E 
CCI 
CC7 
CC3 CC« 
CC5 
('ti 
Cit 
C28 
C30 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 C«2 
C46 
c a C50 
C52 
c to Cf 2 
C Í 4 
Cf 6 
2C4 
¡ca i 12 
216 
Ü C 
¡ ¡ e ¡ 2 f 
Í 4 8 
¡eo 2 f 4 
¡ f 8 
272 
216 
¡ 6 8 2C2 
3C6 
214 
218 
2 ¡ 2 
2 24 
220 
2 f 6 
270 
372 278 
290 
4C0 
4C4 
< l i 
«32 «36 
4 4 8 
462 
460 «£4 
«52 
4 5 t 5C0 
5C4 5C8 
512 
516 
520 
5 ¡e 
t l t 6 24 
f 22 
f 2 6 
f f O 
f ( 4 
tee 7C0 
7C2 
7C6 
7C6 7 ¡C 
7 ¡ 8 
732 
726 
7«G 
eco 6C4 
618 
e ¡ 2 
K C C 
I C I O 
κ π K i O 
K i l 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
16 
6 17 
2 
5 
37 
4 
2 
2 
1 
82 
2 
4 ί 
7 
2 
2 274 
t C 6 
1 f i 7 
1 2C1 
516 
2 i C 
26 
47 
45 
F rance 
i 
7 ¡ 
45 ¡ 7 
IC 
t 16 
. i i 1 
FUEF teERKZELCE UNO 
f 42 
164 
n o te 225 
128 
5 
. 5 t 
68 
69 
14 
133 
2 3 t 
32 76 
2 
244 
22 
12 
1 1 l t 
48 
9 
25 
15 
2 
4 
5 
2 
1 
1 
1 1 
7 
25 
23 
19 i t 
i 
19 
9 
12 
2 
6 
2 
5 
3 4 
66 
537 
179 
IC 
, 3 
21 
2 
5 7 
4 
1 2 
e 68 
38 
8 
6 
27 
10 
e 7 
1 
3 
. I I 
10 
69 
26 
«3 2 
2 
16C 
14 
2 
I 19 ¡ 1 
6 
2 
4 293 
1 217 
2 C75 2 ¡ 1 8 
( ( 6 
a 
9 
7 34 
¡C 
9 
. 3
1 
. . IC 
1 
1 5 
. . 5
3 
a 
. . . ¡ 4 
13 
2 
3 
2 
1 1 
3 
« 
¡Ç 
5 
1 
¡ ¡ 5 
71 
156 4 ( 
2 5 
er­Décembre C 2 
1000 kg QUANTITÉs\ 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 
4 
5 14 
2 
2 
37 
4 
2 
2 
1 
91 
2 
46 7 
1 
2 7 f 9 1 8 2 1 
117 8 4 0 6 159 . 1 4 1 5 
146 
4 4 12 
4 
, . • 
1 122 
4 5 9 255 
29 
35 
38 
­MASCHINEN DER T A R I F N R . 8 4 4 9 
32 4 596 
5 149 
8 . 95 18 6 
15 1 203 
6 1 109 
1 . 4 
2 
3 
5 
2 
1 
3 
2 2 i 
. 2 
1 
È a 
■2 
«5 
1 
4 
46 
64 
8 4 
12 
1 2 1 
2 3 0 
29 62 
2 
2 3 9 
15 
7 
1 114 
47 
2 
1 
2 
a 
. 5
. 1
. . 1
7 
2 1 
22 
19 23 
4 
16 
7 
3 
. 5
2 
3 
2 3 
59 
4 3 2 
178 
3 
. 3
. . 5 4 
4 
a 
2 
1 88 
34 
8 
6 
27 
10 4 
4 
1 
2 
. 11 
10 
69 
26 
43 
. 2
180 
14 
2 
115 21 
1 
1 
182 24 3 7 5 3 
73 16 1 043 
ICS 6 2 709 78 6 2 CC9 
17 2 612 
Italia 
l ì . 1
. 7
, . . . . a 
. a 
. • 96 
30 66 
23 
7 37 
. 1
6 
10 
1 
, 2
a 
3 
a 
5 
, . . 1
1 
. 5
. 3
1 
2 
56 
105 
14 
91 79 
10 
L γ w r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
6C4 L I B A N 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCHEIT 
6 8 0 THAILANCE 
7C0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 8 CCREE SUC 
7 32 JAFON 
7 3 6 TAIWAN 
300 AUSTRALIE 804 N.ZELANCE 
818 . C A L E D O N . 
1000 M 0 Ν C E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTUA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
23 
109 
34 73 
14 
25 
233 
29 
18 
25 
19 
4 5 5 
13 
2C5 β') 
20 
15 506 
4 193 11 312 
a 9 3 2 
3 377 1 9 7 7 
2 0 1 
3 0 1 
4 0 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
23 
7 
3 5 2 6 
. . . 8 a 
a . 
a . 
2 1 
. . 1 1 3 
. . . . 5
34 
26 63 
14 
17 
2 2 5 
29 
18 
22 
16 
4 4 0 
13 
2 0 1 89 
14 
535 3 6 Í 5 36 I C 258 
273 1 730 30 2 018 2 6 1 2 135 6 8 2 4 0 
116 2 036 4 6 4 8 9 
67 574 3 2 683 135 99 2 1 530 
26 32 . 143 
69 . 1 207 
10 a . 2 2 1 
8449.90 . ) ^ERUMlílQUEÊCSuS^0M0fM Ml Ή F C TRÍOSE" ÎG&SWAfc S 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTIUCHE 
0 4 0 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 062 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 a . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
236 . H . V O L T A 
248 ­SENEGAL 
260 GUINEE 264 SIERRALEC 
268 L I B E R I A 
272 ­ C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 302 ­CAMEROUN 
306 . C E N T R A T . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGGBRA 
322 .CCNGO RC 
324 .RWANDA 
330 ANGULA 
3 6 6 HOZAHBIQU 
370 .HAOAGASC 
372 .REUNION 378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
432 NICARAGUA 4 3 6 COSTA R IC 
448 CUBA 
4 6 2 . H A R T I N I C 
480 CCLGHBIE 4 8 4 VENEZUFLA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
523 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANCE 
700 INOONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 7 2 0 CHINE R.P 
728 CCREE SUC 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 8 0 4 N.ZELANCE 
8 i a . C A L E C C N . 
822 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 686 
1 156 
8 7 0 4 4 7 
2 7 7 1 
1 2 7 5 
67 
376 
3 3 1 
9 4 5 
177 
l 433 
2 3 Í 4 
339 7 4 1 
34 
2 t l l 
25a 
117 
H 
i ias 502 
43 
170 
129 
28 
23 
50 
15 
10 
10 
11 10 
32 
247 
318 
228 278 
41 
173 
114 
140 
15 
6 3 
13 
42 
28 3 1 
555 
5 0 2 2 
1 7 3 8 
53 
H 41 
70 
12 
44 6 8 
38 
11 16 
101 5 7 9 
3 17 
es 65 
278 
95 90 
49 
1 1 
48 
14 
107 
106 
6 5 6 
246 
42B 
1 i 18 
1 852 
134 
15 
1 0 4 7 2 1 4 
35 
12 
42 416 
11 9 2 9 
30 469 22 C42 
6 798 
416 78 6 C51 
145 . 35 9 6 9 
68 55 . 735 2C8 142 52 
219 166 40 2 326 
ICS 3C 24 1 066 
14 5 48 
33 18 4 293 
16 41 3 761 
2 50 7 885 
5 12 3 152 
85 l a 7 1 307 
10 32 5 2 313 
14 13 13 299 58 21 29 6 0 5 
34 
17 . 2 508 
46 12 6 189 
23 2 1 85 
2 1 1 12 . 1 171 
'. 3C 
159 
1 1 1 
24 
19 2 
15 à 
16 15 
IC 
3 37 
2 8 a 
1 3 1 
1 1 8 C 
13 
1 1 1 
1 . 
18 
15 
495 
13 
H 
18 
4 
1 
44 
. 9
5 
1 9 
82 
212 
304 
220 2 4 1 
4 0 
150 
94 
l 42 
2 
55 
17 
24 
13 29 
4 1 2 7 2 3 5 0 7 
57 2 E Í 6 4 286 
6 7 1 1 723 
6 
to ! 12 
l ï i 
10 . 
78 '. 
32 6 
IO ä 
2 4 0 
a 
a 
43 54 
37 
1 16 
19 976 
2 7 7 
85 
65 
2 5 8 
91 37 5 2 38 
4 . 3 36 
1 1 4 5 
16 . 3 20 
2 . 5 7 
1 104 
1 . . 105 
ί 15 
2 Ï a 
6 5 6 
2 4 6 
427 
a 
18 
1 848 
126 
15 
1 o ie 
2 1 1 
4 
10 
1 554 1 613 3 7 1 37 4 4 0 
6 4 0 8C2 2C4 10 081 
1 354 8 1 1 167 27 359 
5C6 6 1 7 138 2C 133 
2 6 9 l f 4 60 6 191 
Italia 
68 
. 2
. a 
. . . . 3
1 
. 4
. 1 
812 
142 
670 
287 
5 0 
2 1 1 
4 
170 
1 4 1 
7 
a 
45 
50 
. 28 
10 
1 
5 
16 
4 
. 7B 
. 86 
5 
6 
2 
1 
7 
5 
i 2 
387 
1 
10 
9 
, 10 
. 1 
2 
. , . 4 
1 
7 
. . 10 
7 
8 
6 
. 7 
. 2
. . . . 8
. 4 
B 
. 13 
2 
. -
i ooo 
2 0 2 
798 
648 
114 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
381 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlussel 
Code 
pap 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) ' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschtand I t a l i a 
J22L 
K 3 0 
I C 2 1 
IC 72 
I C C 
MASCHI 
LCrTEN 
tec 
ICI ti 
¡It 
NEN,APPARATE Li 5CHNEICEN ÒDE 
112 ¡I 1 536 18 li . 79 51 . . 1 1 1 1 . 1 6 4 
GfRAETE Z.ALTCGENEN SCHWEISSEN, 
R CBERFLAECHÈNHAERTEN 
U C G E N E
E TE 
Π'CI .1 .11 l­rUl. V.STArLBLCECKEN.MIhD.« 8RENNDIESEN 
CC¡ CC5 C 18 Cf 2 
«CO 
K C C 
I C I O 
K i l 
K i O 
I C i l 
1C30 
I C C 
IC 23 1 3 
iC «9 
', 
4 
1 
3 
10 
33 
3 
2 
52 
45 
7 
3 
2 
ANCERE MASCHINEN LSW.ZLH AUTOGENEN SCHS.EI5SEN U.DGL. 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¡2 
C¡í 
C¡8 
C30 
C22 
C24 
C26 
C28 
C C 
C«2 
ce 
C b O C b 2 Cbt C Í O C t 2 C t « Cit c t e 
¡C4 ¡ c e 
¡ 1 2 
i 16 
2 ¡C 
¡ ¡ 8 
¡ « 6 
272 
3C2 
2 14 
222 
220 
224 
346 
2 ( 6 
270 
272 
280 
«CO 
«c« 
< 12 
«46 
«ba 
« ( 2 
« i e «ec 
4 6 4 
« 5 2 
bCC 
b t « 
bea 
b 12 
- .16 
b ¡ 6 
e c « i l t f ¡4 f 22 f 26 
tn 
i í C 
ICO 
7C6 
722 
¡«C 
aço 
6 Ιβ 
ICCO 
ICIO 
K l i 
1C20 
I C I 
K 3 0 
K 2 I 
1C22 
I C C 
26 C 19C 259 14C 32C 265 3 127 154 
ec 54 5C ICI 26 154 
(b 29 13 ¡4 9 ¡4 4 
22 
b i« «2 3 
ι 
4 2 
7 3 2 72 ¡tí 32 15 
5 3 3 5 2 9 
2 12 
5 2 ¡3 ¡2 i 1 13 
8 53 
2 ¡3 
2 4t6 1 til 
¡ 156 1 til lit 436 b7 lib 80 
(5 «3 77 1,C 39 1 ¡1 5 
2 
2 
i 
4 
16 
¡3 
î 
Ib 
26 
. í 
1 
2 
3 
18 
IC 
7 
7t7 
329 
«28 
252 
ICC 
ltl 
49 
(4 
25 
21 
15 
50 
2 
6 
1 
15 
45 
334 
84 
204 
193 
226 
1 
101 
103 
73 
74 
40 
93 
7 
95 
78 
10 
12 
17 
6 
9 
12 
47 
16 
29 
2C 
¡C 
7 
3 
2ca 
67 
120 
75 
67 
45 
33 
49 
264 
7 
1 
7 
Γ 
2 
5 
8 
2 
11 
1 
21 
12 
4 
2 
22 
9 
19 
10 
4 
32 
2 356 
821 
1 535 
1 282 
64Θ 
194 
3 
22 
59 
S C F R E I E M A S C U N E N CHNE RECHENWERK. SCHRIF1ÎCHU1ZMASCH. 
KllINSCHREieMASCHlHEN 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCb 
Ci2 
448 2 5 7 
311 76C 1«6 566 
145 ICI 
628 46 127 
257 151 301 
10Õ 423 
10 
1 
4 7 5 69 135 
1C30 1031 1032 1040 
CLASSE 2 
.ΞΑΜΑ 
.A.AOM 
CLASSE 3 
MACHINE CCUPAGE 
6 673 1 106 474 1 768 
839 150 374 
149 
1C8 26 1 7 2 
5 535 
827 98 1 691 
124 19 
ET APPAREILS AUX GAZ PCLR LE SOLDAGE LE ET LA TREHPE SUPERFICIELLE 
MACHINES FCUR CEÇRICACE i CHALC CES LINGCTS 0 ACIER COHPORTANT AU HOINS 4 BRULEURS 
002 BELG.LUX. 005 ITALIE 038 AUTRICHE 062 TCHECCSL 400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
133 
167 
11 
32 
15 
433 
34 1 
92 
48 
27 
5 
39 
133 
187 
9 
32 
15 
404 
326 
78 
36 
20 
3 
39 
AUTRES APPAR AUX GAZ P SOUOAGE COUPAGE TREHPE SUPERFICIELLE 
CCI 
002 
003 
0C4 
005 
022 
0 26 
028 
030 
022 
034 
036 
C38 
0 40 
042 
048 
050 
052 
0 56 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
248 
272 
302 
314 
322 
3 30 
334 
346 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
443 
453 
462 
478 
480 
484 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
604 
616 
624 
632 
636 
660 
664 
660 
700 
7C6 7­3 2 740 800 818 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­EAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. FOLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
.HAROC .ALGERIE .TUNISIE LIBYE 
EGYPTE .HAURITAN .SENEGAL ­C.IVOIRE .CAHERCUN .GABON 
.CCNGO RD ANGOLA ETHIOPIE KENYA MCZAHBIQU .MADAGASC .REUNICN R.ÍFR.SUC ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE CUEA .GCADELCU .MARTINIC .CURACAO 
CCLOHBIE VENEZUELA .SLRINAH EQUATEUR FEFOU 
BRESIL CHILI 
BOLIVIE ARGENTINE LIBAN IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT FAKISTAN 
INDE THAILANCE INDONESIE SINGAPOUR JAPON HChG KONG AUSTRALIE .CALEDCN. 
1000 M C Ν 0 E 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 10 40 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA' .A.AOH 
CLASSE 3 
1 7E7 1 275 1 504 
694 1 701 1 8C9 14 848 
970 603 543 381 642 
195 1 145 631 190 70 171 99 
3Í4 43 208 37 147 347 31 13 
23 12 20 56 
20 39 56 34 14 
10 38 19 
12 514 1 357 193 156 
22 11 12 23 13 46 40 
12 35 70 59 
10 93 24 
130 159 31 14 128 176 164 57 
39 138 15 190 69 
21 085 6 962 14 122 
10 490 5 392 
2 704 
262 
707 
927 
494 
197 
447 
637 
161 
5 
125 
28 
14 
11 
48 
41 
1C6 
203 
14 
95 
3 
156 
1 
1 
76 
2t2 
30 
10 
7 
12 
14 
49 
20 
36 
6 
10 
2 
ie 
1B 
12 
124 
3 
134 
59 
H 
12 
9 
17 
3 
6 
2 
e7 
2 
4 
22 
79 
11 
77 
69 
4 276 
1 775 
2 5C1 
1 293 
540 
1' 038 
169 
462 
170 
24 
34 
7 
3 
16 
42 
130 7 19 4 11 30 3 1 1 
5 
2 
165 61 
1C4 18 16 65 42 1 21 
352 1S~ 19 
e 
6 
IC 
A ECRIRE SANS DISPOSITIF DE TOTi 
A AUTHENTIFIER LES CHÈQUES 
1 714 
715 
1 267 
1 05Ô 
1 568 
5 
7 09 
905 
581 
526 
302 
593 
56 
848 
591 
73 
60 
5 
99 
357 
43 
145 
36 
70 
71 
3 
16 
3 a 
5 
3 
17 
1 
383 
1 326 
59 
53 
1 
9 
36 
10 
ιβ 
56 
59 
10 
77 
3 
121 
114 
28 
10 
120 
88 
146 
46 
14 
109 
2 
112 
15 554 
■4 746 
10· 808 
8 809 
4 659 
1 314 
19 
142 
685 
HACHINES A ECRIRE PORTATIVES A CARACTERES NORMAUX 
OCl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
2 7 1 1 
1 4 4 5 
2 3 1 1 
4 9 3 5 
8 7 0 
3 377 
1 
3 
60 
568 
426 
973 2 39 
535 
1 827 
990 
l 978 
. 631 2 714 
67 8 
163 
5 1 5 
2 8 3 
1 0 8 
1 8 0 
1 1 
2 8 
5 1 
296 
28 
3 3 0 
8 8 2 
12 î 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
382 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C24 
C¡6 
C28 
C20 
C22 
C34 
C26 
C28 
C40 
C42 
C46 
c e C50 
C52 
C54 
cto cte 2C0 
¡C4 
¡C8 
2 f 8 
272 
¡ 6 8 
2C2 
314 
3 ¡ 2 
3 3 0 
3 « í 
252 
3 f t 
370 
212 
378 
366 
350 
4C0 
4C4 
«12 
« l t 
4 ¡ 0 
« ¡ 4 
« 2 8 
« 2 2 
4 2 f 
4 4 0 
«56 
«5a 4 f 2 
4 Í 4 
«66 
472 
478 
«60 
464 
ite 
;co 5C4 
5C8 
512 
516 
520 
528 
Í C 4 
f i t 
f 2 4 
f 2 2 
636 
t 4C 
f 4 8 
f t C 
6 7 6 
680 
652 
7C0 
7C2 
1C6 
7C8 
7 ¡ 0 
7 2 2 
7 2 6 
7 4 0 
eco 6C4 
812 
t i e 
622 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
K i l 
IC20 
1C31 
1C32 
I C O 
STANC 
CCI 
0C2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
Cie C30 
C22 
C24 
C36 
C28 
040 
C i 
C46 
c e C50 
C52 
Cb6 
cto C f 2 
C i 4 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
5 
K O 
136 
76 
143 
i e 9 
¡C3 
¡ 4 
124 
3 
53 
38 
6 
4 
1 
2 
46 
3 
10 
1 
5 
7 
4 
2 
8 
5 
e 5 
5 
5 
1 
4 
2 
2 Í 
1 5 9 3 
Í 4 
4 
7 
3 
4 
7 
4 
7 
H 
3 
! 2 
2 
4 
2 
1 
2Ë K b 
2 
15 
63 lìì b 
2 
23 
3 
7 
5 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
57 
24 
«3 
49 
70 
42 
2 
120 
9 
12C 
153 
9 
1 
1 
1 
7 175 
2 0 0 2 
5 172 
4 125 
1 3 Í 3 
1 C l 
29 
26 
t 
1000 kg 
France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
C J 
QU ANT1 TÉS | 
Deutsch land 
(BR) 
1 
à C 4 35 63 
IC 
/ 
53 
18 
35 
18 
1 
16 
1 
9 
• 
40 94 
75 
16 1 2 1 
28 157 
2 1 175 
4 16 
2 6 V6 
2 
2 87 
) 28 
1 
1 
1 
95 
2 
5 
5 
7 
2 
1 
2 
, 2 
13 
, 
2 74 
92 
1 82 
1 48 
27 
33 
, , 
A F C S C H R E I B M A S C h I N E N . N I C H T E l E K T R I S C H 
567 
177 
3 7 1 
227 
64 
7 3 1 
13 
49 
54 
71 
l t l 
149 
113 
22 
180 
2 
127 
3β 
1 4 t 
7 
1 
1 
2 
22 
12 
15 
10 
7 
2 
4 
2 
2 
47 
ta 5 
3 
20 
1 
a 
4 
, 
12 
. 1 
2 
1 
1 
3 
. 1 
, t 29 
2 
3 
1 
5 
6 
3 
2 
1 5 
6 
, 3 
5 
l 4 
1 
1 
4 
2 
2 1 
3 9 5 3 
1 61 
4 
1 4 
2 
4 
5 
3 
6 
9 
3 
1 
2 
1 
! 1 
2 
2 
. 2 
! 34 
2 
B 5 
1 28 
35 
1 11 
l 5 
2 
1 7 
2 
6 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
, 53 
¡ 19 
l 15 
! 39 
5 50 
1 34 
l 
ί 93 
! 6 
3 96 
i 57 
, 4 
1 
1 
1 
, 3 9 2 7 
L 8 0 8 
! 3 119 
, 2 5 1 1 
J 1 C49 
Γ 6 0 6 
, 20 
1 14 
l 3 
7 323 
, 106 
190 
' 67 
, 6 1 6 
3 
Ì 11 
? 43 
61 
) 85 
j 59 
ί 88 
î 11 
1 92 
1 
118 
28 
3 26 
6 
a 
, " 
Italia 
1 
. 2 
4 
. 6 
3 
7 
4 
12 
1 
43 
ï 
i 2 
13 
. 6 
5 
. 1 
. . 8 
. . . a 
. . . . . . . 7 
5 
5 
5 
. . 1 
7 
, 1 
. . ­
4 5 1 
255 
196 
112 
43 
82 
4 
2 
2 
257 
45 
169 
88 
. 9 4 
3 
25 
7 
3 
6 
7 
9 
5 
21 
19 
5 
115 
1 
1 
1 
2 
k γ ν r i. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 2 4 ISLANCE 14 . . 1 6 
0 2 6 IRLANDE 25 
0 2 8 NCRVEGE 6 1 9 
0 3 0 SUEDE 7 6 1 
032 FINLANOE 537 3 
0 3 4 DANEHARK 9 6 1 
0 3 6 SUISSE 1 36B 6 
033 AUTRICHE 1 2 7 4 
0 4 0 PORTUGAL 163 1 
0 4 2 ESPAGNE 8 5 9 56 
0 4 6 HALTE 19 
0 4 8 YCUGOSLAV 6 5 5 
0 5 0 GRECE 245 9 
052 TURQUIE 47 
0 5 4 EUROPE ND 23 23 
0 6 0 POLOGNE 15 
068 BULGARIE 13 3 
200 A F R . N . E S P 284 1 
2 0 4 .HAROC 19 
2C8 . A L G E R I E 76 52 
268 L I B E R I A 10 
272 ­ C . I V C I R E 35 
288 N I G E R I A 49 
3 0 2 .CAMEROUN 30 5 
3 1 4 .GABON 16 
322 .CONGO RD 76 . . 
330 ANGOLA 65 
3 4 6 KENYA 43 
352 TANZANIE 34 
3 6 6 MCZAHBIQU 33 
370 .MAOAGASC 37 1 
372 .REUNION 15 2 
378 ZAMBIE 26 
386 MALAWI 12 
3 9 0 R .AFR.SUD 2 4 1 
4 0 0 ETATSUNIS 11 0 2 4 11 
4 0 4 CANADA 397 
4 1 2 HEXIQUE 40 
4 1 6 GUATEMALA 44 
4 2 0 HONDUR.BR 17 
4 2 4 HONDURAS 26 
428 SALVACOR 46 
4 3 2 NICARAGUA 25 
4 3 6 COSTA R I C 45 
4 4 0 FANAHA 86 1 
4 5 6 D O M I N I C . R 30 
4 5 a .GUAOELOU 23 15 
462 . H A R T I N I C 19 2 
4 6 4 JAHAIOUE 12 
4 6 8 INDES OCC 26 
472 T R I N I D . T O 13 
4 7 8 .CURACAO 2 1 
4 8 0 COLUHBIE 117 
4 8 4 VENEZUELA 593 
4 8 8 GUYANA 13 
500 EQUATEUR 129 
504 PEROU 4 4 8 2 
5 0 8 BRESIL 524 
512 C H I L I 99 2 
5 1 6 B O L I V I E 36 
520 PARAGUAY 15 
528 ARGENTINE 126 3 
6 0 4 L I B A N 21 
6 1 6 IRAN 52 
624 ISRAEL 47 
6 3 2 ARAB.SEOU H 1 
6 3 6 KOWEIT 17 
6 4 0 BAHREIN 11 
6 4 8 MASC.CHAN 20 
6 6 0 PAKISTAN 13 
6 7 6 B I R M A N I E 11 
6 8 0 THAILANDE 4 6 6 
6 9 2 V I F T N . S U D 163 
7 0 0 INDONESIE 2 59 
7 0 2 MALAYSIA 3 2 3 19 
706 SINGAPOUR 4 6 1 
7 0 8 P H I L I P P I N 2 9 3 
720 CHINE R.P 14 1 
7 3 2 JAPON 8 2 9 
7 3 6 TAIWAN 59 
7 4 0 HONG KONG 774 11 
800 AUSTRALIE 9 9 7 
8 0 4 N.ZFLANDE 51 
812 C C E A N . B R . 10 
818 . C A L E D O N . 12 1 
8 2 2 . P O L Y N . F R 10 1 
15 9 
146 462 
171 567 
533 
59 829 
155 1 l a a 
123 1 109 
21 113 
189 526 
15 
6 613 
28 174 
8 30 
a , 
15 
2 
75 182 
4 15 
4 17 
1 9 
1 34 
5 4 4 
2 23 
16 
30 46 
5 47 
19 22 
34 
4 29 
2 10 
1 10 
26 
12 
61 155 
4 044 6 744 
14 383 
1 39 
13 29 
2 14 
2 24 
4 37 
3 22 
2 43 
1 72 
30 
7 
16 
3 8 
7 12 
1 12 
1 16 
83 16 
267 232 
13 
43 43 
2 2 1 189 
2 7 6 248 
11 78 
2 34 
15 
29 56 
6 15 
4 48 
1 4 4 
4 6 
4 13 
2 9 
4 16 
2 9 
11 
17 4 4 9 
33 130 
98 116 
14 262 
87 346 
20 2 4 0 
a 5 
175 6 5 4 
10 4 4 
151 575 
5 9 6 4 0 0 
18 30 
l 9 
11 
3 
1000 M C Ν D E 43 4 3 3 3 3 0 1 13 2 3 5 27 053 
1010 CEE 12 2 7 4 84 . 5 2 2 7 5 426 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 31 158 245 1 8 OCe 21 6 2 7 
1020 CLASSE 1 24 492 117 . 6 4 0 5 17 257 
1 0 2 1 AELE 8 537 14 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 6 1 0 124 
1 0 3 1 .EAHA 2 3 1 7 
1032 . A . A O H 2 1 6 75 
1 0 4 0 CLASSE 3 53 4 
1 2 5 1 6 988 
1 595 4 3 3 9 
34 163 
14 114 
8 31 
8 4 5 1 . 1 6 Η 4 ί | , | ! Ν Ε ί , é f , í ( R í R f MECANIQUES A CARACTERES NORMAUX 
0 0 1 FRANCE 4 268 . 3 49 2 099 
002 B E L G . L U X . 1 123 147 . 25 652 
0 0 3 PAYS-EAS 2 125 72 1 . 1 175 
0 0 4 ALLEH.FED 1 9 3 5 59 1 883 
0 0 5 I T A L I E 4 8 2 64 . 44 374 
022 ROY.UNI 4 5 2 6 49 1 90 3 755 
0 2 6 IRLANDE 74 18 . . 16 
0 2 8 NORVEGE 299 32 
0 3 0 SUEDE 2 7 6 12 
0 3 2 F INLANDE 510 18 
0 3 4 DANEHARK 1 132 333 
0 3 6 SUISSE 1 C72 5 2 6 
0 3 8 AUTRICHE 7 3 4 37 
0 4 0 PORTUGAL 168 19 
0 4 2 ESPAGNE 1 162 212 
0 4 6 MALTE 17 7 
0 4 8 YOUGOSLAV 9 4 3 
0 5 0 GRECE 2 5 1 32 
052 TURQUIE 6 0 8 3 
0 5 6 U . R . S . S . 51 1 i 
0 6 0 FOLOGNE 13 1 
062 TCHECGSL 22 
0 6 4 HONGRIE 32 
63 81 
15 209 
4 3 8 
162 578 
I C I 4 0 8 
75 554 
17 76 
2 6 3 533 
7 
789 
6 180 
29 192 
40 
2 
1 
1 
I t a l i a 
7 
1 
11 
23 
1 
33 
19 
42 
28 
88 
4 
36 
34 
9 
. . a 
26 
13 
24 
25 
2 2 5 
12 
18 
9 4 
4 1 
36 
4Ü 
45 
28 
28 
33 
37 
2 8 1 4 
1 537 
1 277 
7 1 3 
284 
552 
27 
13 
10 
2 117 
299 
877 
9 5 2 
. 6 3 1 
12*$ 
4 0 
54 
59 
37 
68 
56 
154 
3 
154 
33 
384 
8 
10 
21 
31 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
383 
Januar-D 
Lânder-
schlbsiel 
Code 
pOfi 
( t l 
¡CO 
2C4 
¡C8 
i 12 
i 16 
i ¡ 4 
228 
¡ 2 2 
¡ 2 6 
244 
¡ 4 8 
¡ 5 6 
¡ ( 4 
¡ 6 8 
Vii 
¡SO 
284 
268 
3C2 
2CÍ 
214 
316 
2 22 
2 ¡ 4 
3¡e 
220 
3 3 4 
342 
3 « í 
350 
252 
2 f í 
370 
372 
278 
386 
250 
«CO 
«C4 
«12 
416 
4 2 0 
*Ü «'e « 2 2 
« 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
«52 
«56 
«58 
4 < 2 
« ( 4 
Ate 
«72 
«7« 
«78 
«eo 
468 
«92 
:co 
m 5 12 
516 
520 
524 
ϋ β 
too 
f C« 
tee 
f 12 
t 16 
t i o 
t í « 
t ¡e 
f 2 2 
f 36 
f «C 
f « 4 
e«a ί 56 
e t c 
ite 
t l 2 
f 7 6 
teo 
te« 
t S 6 
ICO 
7C2 
7C6 
7C8 7 ¡ 0 
7 Î 8 
732 
726 
7«0 
tcc ec« tea e ie 122 
ÏCCO 
1010 
IC I I 
K 2 0 
K i 1 
1C20 1C7 1 
K 2 2 
I C O 
STANCA 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
ezember — 1970 — Janv er­Décembre 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
20 
25 3 
9 1 4C 
6 1 
6 
12 
2 1 
1 
5 2 
3 2 
5 1 
4 1 
1 1 
8 
15 5 
10 
4 1 
3 
48 t 
12 5 
2 1 
4 1 
6 2 
SC 10 
3 2 
2 1 
13 3 
14 
5 1 
27 2 
12 10 , 8 5 
19 2 
6 4 . 
38 
9 
190 7 
1 336 169 
2 7 1 4 
2 C Í 
19 1 
4 
9 
14 
12 
«2 6 
«6 f 
3 
« 16 7 7 
Λ l : 
2 
12 1 
1 . . 
3 
50 10 
123 16 
3 3 . 
3 1 
20 1 
Í 9 4 
94 12 
147 
15 
9 1 
4 
5 4 . 
4 1 
15 3 
10 
9 2 
76 2 
7 4 . 
55 30 
4 
21 
13 
4 
2 
4 1 
4 1 
49 1 
19 1 
l a . 
4 
' 1 2 9 2 
6 
5 
126 
38 
95 
13C 6 
8 
2 
162 ¡C 
17 1 
1C7 IC 
i t i ¡C 
55 3 . 
3 
7 3 
3 1 
S C56 724 
1 ««3 59 
f f 5 3 f f 5 
« 173 418 
1 ¡ 1 5 134 
¡ «55 2 4 6 
139 37 
157 t 3 
24 1 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
( B R ) ' . 
3 
4 16 
l ì 
7 
1 
4 
2 
. . 4 1 
1 
2 
. . . ­318 
141 
177 
136 
76 
4 1 
1 
2 • CSCHREISMASCHINEN,ELEKTRISCH 
1 11C . . 257 
28Θ 3 . 55 
¡e« 693 5 . 721 
17 
2 
2 
2 
3 
1 . 3 
1 
. 2 . 4 5 
1 
2 
2 
25 
2 
1 
2 
2 
9 
a 
a 
6 
10 
1 
7 
5 
6 
3 
11 l 35 
6 
67 
1 068 
149 
205 
9 
3 
7 
10 
9 
34 
33 
. . 3 . . 13 1 
10 
L 
. . 47 . 1 10 
43 
77 
146 
13 
a 4 . 1 9 
. . 69 3 
12 
3 
21 
a 3 
. 2 2 
23 
7 
1 
4 
78 
6 
5 
62 
31 
53 
96 
6 
2 
131 
12 
86 
157 
46 
2 
t 
1 
5 C50 
685 
4 365 
2 8 6 0 
913 
1 489 
42 
26 
16 
664 
162 
233 * 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 6 RCUMANIE 
200 A F R . N . E S P 
4 2 0 4 .MAROC 
49 208 ­ALGERIE 
3 2 1 2 ­ T U N I S I E 
4 2 1 6 L I B Y E 
9 2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
l 232 ­ M A L I 
2 3 6 ­H .VOLTA 
2 4 4 .TCHAC 
4 248 .SENEGAL 
1 2 5 6 GU I I I . PORT 
264 SIERRALEO 
4 268 L I B E R I A 
4 272 . C . I V O I R E 
9 2 7 6 GHANA 
1 280 .TCGO 
1 284 .DAHOHEY 
17 2 8 8 N IGE RIA 
5 3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
1 3 1 4 .GABON 
2 3 i a .CCNGCBRA 
31 3 2 2 .CONGO RD 
1 324 .RWANOA 
1 328 ­BURUNDI 
2 330 ANGOLA 
4 334 E T H I O P I E 
3 3 4 2 .SOMALIA 
18 3 4 6 KENYA 
7 350 CUGANDA 
4 352 TANZANIE 
3 366 MOZAMBIQU 
6 370 .MADAGASC 
1 372 .REUNION 
3 378 ZAMBIE 
3 386 MALAW.l' 
116 3 9 0 R.AFR.SUD 
68 4 0 0 ETATSUNIS 
124 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
9 4 1 6 GUATEMALA 
1 4 2 0 HCNOUR.BR 
2 4 2 4 HCNDURAS 
1 4 2 8 SALVACOR 
3 4 3 2 NICARAGUA 
2 4 3 6 COS­Α R I C 
6 4 4 0 PANAMA 
3 4 4 4 CANAL PAN 
4 4 5 2 H A I T I 
13 4 5 6 C O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
1 4 6 8 INDES OCC 
1 4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 .ARUBA 
2 4 7 8 .CURACAO 
4 0 4 8 0 COLOMBIE 
58 4 8 4 VENEZUELA 
488 GUYANA 
1 4 9 2 .SURINAH 
7 500 EQUATEUR 
22 5 0 4 PERDU 
508 BRESIL 
1 5 1 2 C H I L I 
2 516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
1 5 2 8 ARGENTINE 
2 6 0 0 CHYPRE 
2 6 0 4 L IBAN 
10 6 0 8 SYRIE 
7 6 1 2 IRAK 
5 6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
13 6 2 4 ISRAEL 
1 628 JORDANIE 
10 6 3 2 ARAB.SEOU 
5 6 3 6 KOWEIT 
1 6 4 0 BAHREIN 
2 6 4 4 KATAR 
1 648 MASC.OMAN 
1 656 YEMEN SUO 
25 6 6 0 PAKISTAN 
11 6 6 8 CEYLAN 
6 7 2 NEPAL 
6 7 6 BIRMANIE 
49 6 6 0 THAILANDE 
6 8 4 LACS 
6 9 6 CAH90CGE 
67 700 INDONESIE 
6 702 MALAYSIA 
33 7C6 SINGAPOUR 
26 708 P H I L I P P I N 
2 720 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUC 
27 7 3 2 JAP7N 
3 736 TAIWAN 
10 7 4 0 HONG KONG 
9 0 8 0 0 AUSTRALIE 
6 8 0 4 N.ZELANDE 
1 8C8 CCEAN.USA 
3 818 .CALEDON. 
1 8 2 2 .POLYN.FR 
2 0 0 4 1O0O M C Ν D,E 
558 1010 CEE 
1 4 4 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 5 9 1020 CLASSE 1 
152 1 0 2 1 AELE 
6 7 9 1 0 3 0 CLASSE 2 
59 1 0 3 1 .EAHA 
66 1032 .A .AOH 
7 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
140 
174 
9 4 1 
46 
55 
81 
13 
10 
31 
24 
39 
22 
80 
56 
95 
83 
26 
23 
352 
83 
21 
28 
46 
425 
25 
17 
97 
101 
31 
182 
87 
81 
52 
130 
47 
206 
6 1 
1 160 
8 583 
1 2 4 3 
6 0 3 
133 
28 
7 1 
102 
84 
285 
296 
31 
32 
115 
50 
21 
99 
21 
83 
14 
23 
288 
8 1 1 
21 
14? 
4 1 4 
6 5 1 
7 2 1 
114 
65 
39 
46 
25 
ICO 
97 
63 
6 4 9 
53 
374 
25 
2C5 
95 
22 
18 
29 
23 
3 1 7 
128 
11 
25 
6 9 1 
49 
39 
9 4 5 
249 
6 2 0 
9 0 2 
58 
17 
1 240 
108 
648 
1 4 9 1 
3C8 
17 
48 
26 
52 272 
9 9 3 2 
«2 240 
25 eoe 
8 2 1 1 
16 319 
1 0 7 2 
1 4 2 4 
2 1 0 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
î '. 24 
369 
6 
a , 
3 
7 . , 12 
16 
5 
8 
4 
. . 28 
a , 
7 
2 
48 
35 
11 
8 
16 
83 2 
19 
7 
23 
1 
4 
19 
a 
a , 
13 
15 
30 
1 
51 à 
1 345 
33 
6 '. 
3 
1 
3 
48 '. 
42 
î â 
49 à 
18 1 
1 
10 
a , 
3 
46 
120 
19 
4 
9 
27 
89 
3 
1 
5 
2 
22 
11 
25 
3 
16 
17 
30 
224 
a . 
1 
4 
a , 
10 
3 
a 5 
a 
15 
a , 
a . 
3 
. 49 2 
1 
156 
4 
71 
136 
25 
1 
19 
11 
40 
7 
1 
i i 
59 
21 
i i 
ιό 3 
35 
i 2 
3 
i 
i 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
40 
4 
25 
15 
3 
27 
9 
9 
14 
a 
a 
a 
5' 376 10 2 2C9 
382 4 1 0 0 2 
4 9 5 4 6 1 2C7 
3 C53 1 9 2 3 
1 C IO 1 5 2 4 
1 9 2 9 3 2 8 0 
279 2 9 
562 . 12 
12 2 3 
8 4 5 1 . 1 7 HACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES 
209 OCl FRANCE 
68 002 B E L G . L U X . 
5 1 0 0 3 FAYS-BAS 
167 0 0 4 ALLEH.FED 
12 7 6 6 
3 144 
3 0 3 8 
10 7 8 6 
4 4 7C8 
26 . 837 
5 5 
5C 2C 9 032 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
99 
116 
13 
16 
17 
20 
5 
18 
6 
2 
12 
1 
26 
36 
5 
14 
12 
173 
16 
β 
15 
14 
77 
3 
49 
67 
4 
39 
32 
42 
16 
73 
7 
182 
38 
4 6 7 
6 682 
7 5 1 
603 
59 
21 
55 
72 
63 
2 2 4 
2 09 
a 
31 
1 
9Β 
13 
67 
12 
2 
1 
321 
2 
6 
65 
284 
527 
712 
99 
6 0 
37 
3 
4 
53 
2 
564 
23 
7 0 
17 
132 
57 
16 
1 
13 
12 
152 
50 
11 
22 
548 
45 
38 
4 5 1 
204 
381 
662 
4 1 
16 
914 
73 
513 
914 
224 
10 
8 
5 
31 2 6 0 
4 300 
26 9 6 0 
17 7 6 8 
5 6 6 1 
9 C85 
304 
188 
107 
NORMAUX 
6 927 
1 627 
2 453 
Italia 
1 
27 
538 
24 
38 
58 
1 
10 
1 
2 
3 1 
2 
75 
30 
25 
78 
5 
9 
131 
32 
2 
5 
14 
2 6 3 
6 
7 
14 
33 
23 
124 
55 
39 
2 1 
4 2 
9 
23 
23 
6 4 2 
4 9 7 
4 5 7 
6 8 
4 
12 
6 
21 
11 
42 
3 1 
3 1 
84 
3 
7 
6 
2 
15 
2 4 1 
3 5 9 
5 
63 
100 
6 
14 
a 
2 1 
10 
17 
94 
45 
68 
79 
6 
69 
34 
5 
17 
5 
β 
157 
73 
3 
3 2 7 
4 
1 
4 5 1 
4 1 
2 1 4 
176 
12 
143 
22 
55 
4 2 7 
59 
6 
2 1 
10 
13 4 1 7 
4 2 4 4 
9 173 
4 0 6 3 
1 0 1 5 
5 022 
4 7 8 
6 6 2 
86 
2 127 
6 5 4 
5 7 5 
1 6 8 4 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
384 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC5 
C ¡ 2 
C i 4 
C26 
c¡e C20 
C22 
C24 
C26 
C2e 
C40 
C42 
C46 
C46 
C50 
C52 
C56 
Cb8 
CÍO 
C£2 
C f 4 
C t t 
C68 
¡CO 
2C4 
2CS 
2 12 
246 
2 t 8 
212 
216 
¡ 6 8 
202 
214 
218 
222 
3 3 0 
324 
246 
350 
2b2 
262 
3 f 6 
270 
272 
318 
266 
250 
«CO 
«C4 
«12 
« ¡ C 
' 2 2 
« 2 6 
4 4 0 
456 
458 
462 
4 f 4 
4 f 8 
«72 
«78 
«to 4 6 4 
«se 5C0 
bC4 
5C8 
512 
520 
524 
528 
6C0 
6C4 
6 1 6 
624 
Í 3 2 
Í 3 6 
t t o t f 4 
teo 7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
72C 
722 
726 
74C 
ecc 6C4 
eia 622 
K C O 
I C I O 
K l l 
1C20 
K i l 
1C20 
1C31 
1C22 
K 4 0 
ANCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C¡6 
C ¡8 
C30 
C22 
C24 
C 3 f 
C28 
C«C 
C«2 
C48 
C50 
M E N G E N 10O0 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
176 1 . 5 
1 171 
5 
24 
114 
Í 2 8 
73 
¡ 1 2 
2 t 8 
152 
24 
158 
. , 59 
17 
1 
23 
4 
4 
5 
12 
1 . 
3 
4 
11 3 
25 8 
1 
3 2 
3 
12 6 
1 . 
6 
4 2 
1 
4 
21 
3 
2 
t 
1 
1 
1 
11 
2 I 
a a 
11 
4 
179 
2 7 2 1 12 
275 
2 
3 
1 
2 
a 2 
2 1 
1 1 
7 
1 
5 
2 
15 
75 
1 . 
2 
9 
47 
12 
1 
1 
49 
. . 9 
10 
12 
3 
3 
4 
2 
14 
8 
9 
25 
49 
1 
333 
5 
43 
169 
13 
5 1 
1 
Q U A N TI TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 122 
2C0 7 6 9 
L 3 
7 17 
36 57 
93 9 1 
1 3 45 
56 129 
68 256 
24 113 
8 12 
26 67 
. . 11 41 
4 11 
. 7 1 
4 
1 1 
2 2 
3 3 
12 
9 6 5 6 53 2 1 Et 
2 6 1 1 9 1 1 1 2 
7 C46 44 1 74 
t 2e6 14 1 7C 
i 223 1 . 48 
t O l 2C 
5C 14 
50 1« 
56 
2 
1 
E SCHRE I E H A S C H N E N 
141 
¡ 4 
42 
35 
223 
t l 
2 
5 
15 
1 
16 
2 b a 
l t 
7 
26 
11 
5 
l 
3 
3 
4 
. 1
. 1
2 
1 
4 
a 
1 
. ι 10
1 
1 
! 3 
, 1
a 
6 
. . ! 9
3 
ä 124 
5 2 4 0 6 
ι 192 
2 
2 
1 
l 
8 
a 
5 
. 5
ί 
37 
a 
1 
3 
1 4 1 
11 
1 
1 
19 
. 6
I 5 
5 
1 
2 
l 3 
2 
11 
! 3 
7 
19 
) 32 
1 
1 162 
3 
1 28 
1 123 
5 
2 
■ 
ι 6 160 
> 1 181 
) 4 9 8 0 
4 6 2 3 
5 1 4 3 0 
! 324 
5 13 
8 
) 32 
84 
2 4 
37 
, 2 3 3 
48 
2 
2 
12 
1 
7 
23 
16 
4 
22 
9 
4 
I t a l i a 
202 
1 
. 21 
54 
10 
27 
44 
55 
4 
105 
a 
7 
2 
1 
2 
. 2
5 
6 
. . 1
4 
17 
a 
1 
2 
2 
. 2 
1 
. 4 
7 
2 
1 
1 
1 
a 
1 
5 
1 
. a 
1 
47 
2 9 7 
79 
a 
1 
. 1
. 2 
1 
. 2 
1 
a 
1 
19 
38 
1 
1 
1 
5 
1 
. . 30
. 2 
2 
7 
2 
1 
. . 2 
3 
2 
5 
12 
. 46 
2 
12 
39 
3 
2 
1 
1 7 7 5 
4 9 4 
1 28 1 
1 047 
407 
218 
18 
27 
16 
57 
. 5
34 
. 13 
. 3
3 
. 9 
2 
. 3 
4 
2 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0C5 I T A L I E 
022 R C Y . U M 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
053 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
248 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
322 .CCNGO RC 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O F I E 
3 4 6 KENYA 
350 CUGANCA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
366 MCZAHBICU 
370 .MAOAGASC 
372 .REUNICN 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 2 0 HCNOUR.eR 
4 3 2 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
4 4 0 ΡΑΝΛΗΛ 
4 5 6 D C M I N I C . R 
458 .GUAOELOU 
4 6 2 . H A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
468 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T C 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATFUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A RA 3 .S E 0U 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 3 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHIL I P P I N 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
740 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1C00 Ν C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . Λ . Α Ο Η 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 257 
14 657 
56 
220 
1 2 fO 
3 09 3 
757 
2 265 
4 C13 
1 9 8 4 
2 t 4 
2 C88 
10 
5 1 9 
2C9 
22 
226 
86 
85 
193 
236 
33 
51 
45 
111 
380 
17 
34 
2· , 
99 
17 
66 
39 
12 
o l 
2 b 6 
30 
25 
62 
11 
17 
10 
119 
20 
11 
126 
35 
1 990 
24 508 
2 328 
27 
25 
15 
20 
E7 
25 
16 
13 
76 
11 
53 
27 
133 
723 
11 
26 
59 
495 
134 
10 
14 
667 
1 1 
9 5 
126 
128 
32 
4 8 
18 
29 
1511 
71 
103 
2 7 1 
5C6 
17 
3 8 8 1 
47 
458 
1 856 
141 
57 
15 
107 356 
33 0 3 4 
74 323 
t 6 694 
27 610 
6 6 8 7 
554 
6 7 0 
979 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
IC 1 1 C78 1 208 
3 8 342 
. 1
. , . 4
3 
2 
3 
, , 2 
1 
. a 
2 
2 
3 
31 
131 
6 
16 
. 56 
, . 24 
4 
4 
1 
a 
1 
72 ( 
12 
14 
17 
4 
22 
7 394 
29 
139 : ! 
4 5 ¡ 
1 751 
5 86 
833 
230 468 
7C3 1 298 
1 CC9 2 529 
3 1 ¡ 
1C5 
382 
355 
7" 
' " 54 
1 095 
124 
6B4 
3 
467 
107 
7 
132 
28 
6« 
1 2 · 
1¡ 
IC 
1 
' ­. . « 5 ' 
1 
1 
2 ' 
¡ 
27 
31 
15 
37 
32 
51 
3 
7 
1 
6 
21 
7 
4 0 
1 
5 
1 
loa io 13 
26 
2 
14 
a 
6 1 
5 4 
25 IC I . 
13b 
41 
28 
1 355 
21 734 
179 1 644 
7 20 
16 
15 
14 
82 
2 
a . 10 
3 
53 
16 
1 
« 4 ­
1 
335 
7 
86 
370 
10 
: « i 
< 4f 
1 
1 
" ( ¡ 
l t 
11 
5 
l í 
5« 
a 
1 587 
10 
7 
198 
3 
70 
57 
56 
4 
31 
30 
25 
117 
29 
76 
207 
344 
17 
1 739 
27 
1' 
251 
f 
a 
■ 
572 41 29 54( 
92 30 15 6 5 ( 
4 6 0 11 13 891 
111 t 13 091 
12 1 9 695 
362 5 457 
129 2 5Í 
213 1 Π 
7 . 331 
1 213 
53 
24 
3 
59 4 9 4 
12 2 1 5 
47 279 
43 553 
13 888 
3 789 
152 
98 
337 
8 4 5 1 . 2 0 HACHINES A ECRIRE AUTRES QU A CARACTERES NCRMAIX 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 RCY.UNI 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 494 
519 
92 5 
334 
9 037 
1 212 
33 
51 
282 
17 
245 
707 
757 
96 
4 8 4 
251 
15 
1 
2 '. 
28 
3 
10 
1 9 1 5 
519 
866 
. 9 C34
1 C69 
38 
22 
2 5 6 
17 
147 
682 
353 
61 
443 
239 
77 
I t a l i a 
1 91B 
6 
2 2 1 
509 
99 
2Θ4 
4 7 1 
574 
33 
i coa 7 
98 
24 
a 39 
27 
102 
78 
6 
4 
12 
2β 
246 
3 
15 
18 
22 
5 
23 
1 7 
3 
52 
9 1 
19 
10 
11 
7 
3 
10 
58 
7 
3 
5 
7 
4 9 8 
2 6 5 5 
50 5 
9 
. 6 
4 
23 
9 
1 
17 
a . 8 
137 
333 
10 
14 
9 
78 
4 
3 
4 6 5 
4 
16 
72 
64 
2 7 
10 
2 
7 
23 
22 
22 
50 
108 
. 5 4 1 
20 
132 
39 2 
30 
16 
8 
17 703 
5 0 4 1 
12 662 
9 9 2 7 
4 0 1 4 
2 4 7 4 
213 
34 1 
25a 
578 
57 
3 5 6 
. 143 
. 29 
26 
. 98 
27 
. 35 
71 
12 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
385 
Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
LJnde 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
( B R ) ' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
¿EL 
( i i 
(to 
Cf 2 
C Í 4 
cea 
i i t 
¡ 6 8 
7 18 
390 
«CO 
«C 4 
«12 
« ¡ 0 
< :·2 
440 
«b6 
4( 4 
4 ( 8 
4 18 
4 Í 4 
bC8 
b ¡ 4 
b ¡a 
( 1 6 
t ¡ 4 
t f 
t a o 
7C0 
)C6 
7C8 
722 
726 
l « 0 
eco 
6 C 4 
ICCO 
κ 10 
I C H 
1 C 2 0 
K i l 
K 2 0 
K 2 1 
1C22 
I C O 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
10 
44 
1 
1 
I 
1 
i 
1 
3 
8 
2 
6 
7 
3 
i 
1 
1 
2 
6 5 
1 
1 
10 
3 
( 8 4 
475 
41Θ 
242 
143 
IC 
9 
2 
5 
2 
i 
2 
IÓ 
2 5 
6 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
8 5 
1 
1 
10 
3 
7 1 1 
3 7 3 
3 3 2 
2 6 1 
1 1 0 
4 8 
1 
1 
4 
S C r R l F l S C H L T Z M A S C H N E N 
CC 1 
C O 
« 4 0 
ICCO 
IC 10 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
K i l 
K 2 0 
K 2 1 
K 3 2 
I C O 
PH*** fA SC ΗΙΝ ΕΝ.ΒLCHUNÇSHA SCHI NEN,RE G I STRI ER KAJ SEN, ERMÏSCFINEN UND CERCLE ICHEN,Mil RECHENWEÜK 
E L E K T Ü C M S C F E RECHENMASCHINEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¡2 
C¡6 
c ¡ a 
CIO 
C22 
CB4 
C26 
C23 
C«C 
C42 
C«6 
c«a 
CbO 
C b i 
Cb 4 
C 56 
C5a 
e t c 
C í 2 
C ( 4 
C t 6 
C (8 
¡CO 
2C4 i ca 
i 12 
2«a 
¡12 
'tin 
1(2 
3C6 
2 18 
222 
220 
2<6 
3 ( 6 
2 10 
278 
286 
2"=0 
«CO 
«C4 
«12 
4 16 
»20 
««O 
« « e 
456 
4 ( 4 
45C 
97 
I C I 
1 4 3 
72 
2 3 7 
2 
17 
4 3 
14 
44 
SC 
56 
22 
9 
3 
1 
8 
1 
1 
3 
11 
2 7 
1 
1 
15 
1 
i a 
12 
2 
31 
22 
2 9 
6 0 
2 
9 
1 
14 
2 
2 
4 
1 
13 
9 
¡ 7 
1 
1 
3 
2 
33 
1 79 
«5 
13 
1 
1 1 4 
27 
4 5 
30 
45 
2 
6 
12 
5 
13 
34 
3 3 
1 
2 1 
15 
5 
3 
2 
2 5 
10 
2 
2 
24 
1 5 1 
3 3 
10 
C52 
060 
0 6 2 
0 64 
063 
2 16 
283 
378 
390 
4 0 0 
4C4 
412 
4 2 0 
432 
440 
456 
4 64 
468 
478 
4 8 4 
508 
524 
528 
616 
6 2 4 
664 
6 8 0 
700 
7 0 6 
708 
732 
736 
740 
800 
8 0 4 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
L I B Y E 
N I G E R I A 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
NICARAGUA 
PANAMA 
C O M I N I C . R 
JAMA I CU E 
INCES CCC 
.CURACAO 
VENFZUELA 
BRES I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INCE 
THAILANOE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
180 
96 
Θ4 
60 
33 
22 
8 
1 
1 
1000 M 0 
1010 CEE 
N O E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
12 31 1 19 19 20 18 44 37 
198 491 20 
103 12 16 13 13 10 10 19 44 
172 38 92 55 51 22 17 12 23 12 3 448 15 19 
215 42 
22 787 13 359 9 427 8 241 
2 947 989 55 42 195 
9 19 
H I 10 20 
42 
197 331 10 
108 12 12 13 13 10 10 19 26 
171 37 91 50 50 22 17 12 21 7 3 448 15 19 
214 42 
20 958 12 334 8 624 650 590 809 7 20 165 
MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
152 53 24 104 
97 
9 21 
8 17 45 21 
2 59 
001 FRANCE 040 PORTUGAL 440 PANAMA 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 ­EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
32 30 16 
114 33 81 44 39 
3a 
12 
3 
23 
1 
22 
10 
7 
13 
MACHINE 
"ACHINE ifMaefliPiV'SHiMSIrøoWfiRTiRnH MACH S A 
DISPOSITIF CE TOTALISATION 
HACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
02a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
053 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 
200 
204 
203 
212 
243 
272 
233 
302 
306 
313 
322 
330 
346 
366 
370 
378 
386 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
420 
440 
4 4 3 
4 5 6 
464 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
IT » L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F i t ANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROJMAME 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T J N I S I E 
­SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
­CCNGC RD 
ANGULA 
KENYA 
MCZ4MBIQU 
­MADAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
PANAMA 
CUBA 
C C M I N I C . R 
JAMA IQUE 
13 942 
3 8 2 0 533 
5 0 9 1 
2 8 8 1 
7 7 8 0 
67 
6 8 4 
1 3 4 5 
4 8 3 
1 2 9 2 
3 735 
1 9 8 4 
1 3 4 
3 8 1 1 
1 4 
1 3 5 5 
2 7 4 
1 0 8 
4 1 
6 4 7 
4 1 
46 
196 
837 
2 253 
169 
41 1 17 708 47 29 98 42 34 12 14 26 18 25 37 14 75 56 786 
3 744 
906 
252 
11 
12 
21 
5 4 
29 30 
981 62 267 627 166 
14 49 7 
674 1 
37¡ 
40 
41 
20 23 
734 218 
14 
5 50 
537 438 469 849 
34 154 H 240 
1C2 37 3e 
254 
52 
34 
13 
13C 
46 i il 
18 2 37 1 160 
751 991 759 567 353 169 47 
12 22 
167 
112 
. 152 33 6C7 6 2 62 1 , 47 1 1 
29 20 
4 
1 
3 
I 7 
/ 1
1 
S62 
486 
354 . 552 456 61 392 602 158 608 158 438 47 752 . 04 0 
1Θ7 
102 
240 
13 94 13 2 6 7 1 
i 
4 
10 
2 
3Î 
2 
97 
908 325 1 . 4 5 
5 
4 909 
1 241 
580 3 174 
a 
2 68 2 
a 
242 478 306 444 754 507 46 1 394 14 262 
61 5 
387 13 33 102 90 33 
163 34 59 
666 15 24 10 32 34 12 14 23 18 12 37 14 44 54 
559 
2 741 552 192 11 
8 16 
29 
25 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
386 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
<6C 
« 6 4 
SCO 
Î C 4 see 512 
5 ¡ 4 
5 ¡ 8 
6C4 
f 16 
f ¡ 4 
f 22 
f 26 t t c f t 4 tao 7CO 
7C2 
7C6 
7C8 
7 ¡ 0 
728 
722 
726 
1«C eco 6C4 eie 622 
5 6 2 
K C O 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
K 2 1 
1C22 
I C C 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
18 
i 21 
3 
53 
2 
. 4 
1 
, 6 
5 
1 
ι 4 
2 
i 127 
1 
3 
2 1 
4 
. a 
. 
2 17C 
666 
I 2C3 
1 C50 
« 5 1 
186 
8 
16 
France 
1 17 
4 t 
7C 
25 
7 
9 
2 
1 
37 
er­Décembre 
1000 kg 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 
a­ a 
i 2 
. . a . 
. 
43C 2 f 
2 6 3 i 
167 17 
143 16 
114 l í 
23 
2 
7 
E IN­UNC 2 k É I S P E 2 1ESRECFENMASCHlNEN,DRCCKEN 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C i t 
C ¡ 6 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C«0 
C42 
C«6 
C«8 
C5C 
C52 
C56 
cto C Í 2 
C64 
¡CO 
2C4 ¡ce ¡ 12 
¡ 1 6 
220 
¡ 4 8 
ite 
212 
¡ l t ¡ec 264 ¡ee 2C2 
214 
216 
2 ¡ 2 
2 2 0 
2 2 4 
3 4 6 
250 
252 
2 f 6 
27C 
212 
216 
2 £ f 
250 
4CC 
4C4 
«12 
416 
«20 
« ¡ 4 «2e 422 
«36 
4 4 0 
4 4 4 
452 
456 
456 
4 f 2 
4 Í 4 
« t e 
412 
476 
«60 
4 £ 4 
5CC 
5C4 
5C8 
512 
516 
524 
¡ Í 5 
174 
ICC 
16 2 
19 
f ¡C 
1 
5 
15 
27 
23 
44 
36 
34 
l t 
1 2 1 
1 
29 
9 
l t 
2 
5 
5 
78 
4 
4 
7 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
4 
i 5 
3 
1 
1 
IC 
4 
2 
3 
a 
I 
6 
2 
1 
12 
66 
1 419 
140 
11 
3 
1 
4 
2 
2 
IC 
7 
1 
1 
4 
. 1 
4 
1 
2 
2 
15 
22 
3 
12 
t c 
13 
. 1
¡ 7 
3 
5 
2 
«7 
i 11 
b2 
4 
a . 
i . 1
1 
. 7 
2 1 
a 
3 '. 
1 1 
1 
22 l ï 
Κ i 
QUAN ΓΙ TÉS f 
Deutsch land 
(BR) 
4 84 
2 1 5 
2 6 9 
2 4 1 
144 
24 
a 
2 
4 
D 
135 
39 
67 
. 16 
138 
1 
5 
θ 
IO 
19 
29 
28 
18 
5 
27 
13 
. 2 
2 
. a 
3 
IO 
26 
550 
35 
9 
1 
1 
2 
1 
1 
8 
5 
14 
1 
9 
9 
13 
. 1
I t a l i a 
11 
23 
51 
1 17 
12 
1 113 
3 3 3 
7 3 0 
6 2 5 
21 1 
142 
4 
3 
14 
147 
105 
27 
155 
a 
4 3 4 
a 
. 11
17 
4 
15 
9 
16 
13 
94 
1 
25 
3 
3 
2 
2 
5 
73 
. 2
5 
. 1
a 
2 
1 
2 
4 
. 1 
8 
2 
. 1
8 
2 
1 
2 
_ 1 
4 
2 
1 
. 1
49 
580 
101 
2 
2 
. 2
18 
51 
k. γ v> r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
460 CCLOHBIE 
4a4 VENFZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PER3U 
50a BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
52a ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SECU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 3 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
7 2 3 CCREE SUC 
732 JAFON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
3 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
a i a . C A L E O O N . 
822 . F C L Y N . F R 
9 6 2 PORTS FRC 
1C00 Ν C Ν C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 ­A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
79 
504 
10 
54 
1 0 3 3 
128 
112 
1 356 
135 
17 
163 
44 
19 
21 
17 
130 
24 
19 
37 
51 
19 
45 
3 192 
21 
1C7 
7 1 1 
109 
30 
24 
22 
73 22a 
30 2 7 0 
42 9 f l 
32 5 Í 0 
16 9 6 0 
6 169 
233 
9 6 1 
4 208 
F rance 
25 
116 
16 
E 657 
3 157 
5 7 4 1 
2 526 
9 2 3 
212 
59 
52 
3 CCC 
8 4 5 2 . 2 1 MACHINES A CALCULER NON DEUX OPERATIONS IMPRIMAN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 46 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 56 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .HAROC 
20a . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
248 ­SENEGAL 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V C I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
31B .CONGOBRA 
322 ­CCNGO RC 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MCZAHBICU 
370 ­MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3B6 MALAWI 
390 R .AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 16 GUATEMALA 
420 HCNDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
428 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
440 ΡΑΝΑΗΔ 
4 4 4 CANAL PAN 
452 H A I T I 
456 D C M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 ­ H A R T I N I C 
464 JAMAÏQUE 
4 6 3 INDES OCC 
472 T R I N I D . T O 
473 .CURACAO 
480 C0LI1HBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 ESESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
4 743 
2 0 7 3 
1 479 
2 598 
193 
7 7 8 8 
11 
60 
307 
399 
342 
749 
529 
537 
2 7 1 
2 C49 
14 
413 
1C8 
194 
42 
Í 5 
IC8 
1 0 6 8 
43 
73 
167 
46 
23 
54 
27 
17 
45 
146 
10 
14 
154 
b2 
14 
17 
169 
85 
25 
45 
17 
43 
82 
10 
11 
77 
133 
1 188 
18 293 
1 4 6 9 
1B5 
48 
18 
57 
21 
37 
140 
80 
14 
19 
81 
12 
13 
54 
17 
17 
26 
162 
467 
38 
161 
1 124 
172 
10 
23 
a 
228 
31 
55 
15 
45C 
. , . 1
1 
. 13 
3 
4 
10 
. . 1
. . 1
2 
65 
. 14 
29 
45 
a 
. . _ 1 
. . . . 1
1 
. 1
. a 
4 
2 
. 1 
. . . 6 
98 
419 
34 
. ?
3 
4 
. . 3
6 
. . 4
3 
9 
2 
7 
5 
. 47 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
7 
ί 
N e d e r l a n c 
a 
a 
5 
14 
' K 
l i 
l b ) 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
18 
225 
8 
2 
248 
118 
38 
38 
104 
4 
91 
H 
6 
5 
9 
31 
2 
, . 15
, 15 29
24 134 
4C 
3 
. 21
243 
. 6
. 
? C65 1 333 25 482 
« 449 5 0 6 12 254 
2 64C 8 2 8 13 228 
2 2C1 8C4 H 715 
2 453 720 7 70β 
439 23 1 145 
27 
ICC 
4 
23 
368 
ELECTROMQLES A LNE OL 
«4 19 1 8 1 1 
35 5 6 1 
56 918 
13 10 
6 171 
I 
4 59 : 33 
1 
10 
58 
120 
118 
2 79 
468 
384 
2 8 1 
60 
366 
6 
78 
6 2 
162 
. 42 
9 
3 
37 
9 
1 
. . 52 
. 6 
4 
2 
2 
3 
26 
13 
B 
7 
35 
23 
13 
13 
7 
26 
25 
6 
. 30 
109 
2 9 0 
1 6 024 
363 
16a 
13 
11 
31 
π 15 
100 
61 
. 1
19 
i l 
1 
29 
5 
10 
6 
94 
166 
16 
94 
114 
163 
5 
13 
I t a l i a 
33 
2 7 1 
2 
43 
6 1 8 
a 
69 
1 3 0 1 
30 
6 
70 
32 
10 
15 
1 
98 
21 
19 
71 
36 
19 
1 
2 8 7 3 
21 
85 
312 
78 
3 
24 
22 
29 427 
9 9 0 4 
19 524 
14 312 
5 156 
4 350 
133 
7 8 6 
B40 
2 869 
1 249 
474 
2 4 8 0 
. 5 6 5 1
1 
2 
187 
276 
6 2 
2 8 1 
131 
253 
207 
1 6 7 3 
8 
335 
45 
12 
42 
7 7 
97 
9 9 5 
6 
55 
157 
1 
75 
2 
7 7 
1 1 
4 0 
144 
8 
11 
126 
3B 
5 
10 
131 
6 2 
12 
28 
7 
17 
46 
24 
1 1 
? 
23 
eoo 6 927 
1 0 6 9 
17 
3 3 
4 
22 
10 
27 
3 ί 
13 
14 
18 
5 8 
3 
3 
73 
5 
7 
70 
25 
30 1 
22 
67 
1 0 2 0 
4 
5 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
387 
Januar­D 
Llnder­
ichltlssel 
Code 
pip 
îzember — 1970 — Janv er­Décemb e e , 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschlan 
(BR)' 
ae κ 
6C0 1 
t C 4 1 
6 12 
i l 6 7 
t i 4 9 
i 32 
III, 2 
lt» 2 
ttC ¡ 7 
7C0 10 
7C2 9 
7C6 ¡l 
7C8 15 1 
722 l t 4 
736 1 
740 11 
8C0 79 8 
eC4 16 4 
ece 8 1 2 1 
E 18 1 
. 
. . 
d I ta l ia 
6 4 
. 1 
ï 6 J 7 
i i 1 1
13 
. . 
I 9 
5 4 
7 19 
12 6 
78 86 
. a ; τ­
23 48 
a 
­
, β 
. . 1 
1 
ICCO « U f 1 t e 2 2 8 2 1 1 4 6 6 2 2 6 3 
I C I O 740 37 7 4 2 5 6 4 3 4 
K i l 3 4 2 6 151 2 2 1 17 1 2 0 8 1 8 2 9 
1020 2 5C5 126 2 2 1 16 1 025 1 5 1 5 
1C21 6CC 49 . 1 2 3 6 514 
1C20 4 3 0 22 
1C21 23 
1C32 20 7 
I C O 5 1 1 
179 229 
6 17 
2 11 
4 86 
Í I N ­ U N C ZWEISPEZIESRECFENHASCHINEN,NICHT DRUCKENC 
CC4 9 . . . 
C22 5 
C30 1 
C28 4 
C42 4 
0 5 0 5 
c t o 1 
212 1 1 
;¡e i 
ICCO 37 1 
I C I O 13 1 
I C H 23 1 
K i O 20 
K i l IC 
K 2 0 2 1 
K 2 1 
1C22 1 1 
i c o i 
1 
CFf 1SPE7 1ESRICHENMASCH1NEN 
CCI 2 2 1 . . . 13 
CC2 46 6 
CC3 50 7 1 
CC4 93 . 24 
CC5 25 
C22 87 23 
C28 13 
C20 18 
C32 11 
C24 2 1 
C26 13 2 
C38 27 
C40 11 1 
C«2 39 
C48 14 
C50 13 
C60 2 
C62 1 
C64 1 
¡CO 2 
2C4 2 1 
2C8 7 2 . 
¡ 1 2 1 . . 
2 7 2 
3C2 1 
2 i 2 3 a . 
330 2 
224 2 . . 
246 2 . . 
350 l a . 
366 1 
312 . . . 
378 1 
366 1 . . 
3 . 0 17 3 
4C0 «79 tO 2 
«C« 30 1 
«12 1 
«32 ! . . 
« 2 6 3 
4 « 0 3 1 
« 5 6 2 1 
472 1 1 . 
478 1 
«EO 9 5 . 
4 ( 4 20 
bCO l a . 
Í C 4 3 
Î C 8 5 
512 3 a . 
Í C 4 2 
t e n 1 
612 1 1 . 
6 1 6 6 
é i « 5 a . 
4 32 2 . . 
f 2 6 2 
f f O l a . 
660 7 . . 
6 9 6 1 
7C0 7 
7C¡ l a . 
7C6 2 . . 
7C8 8 1 . 
722 32 
2f 
2 ' 
2b 
2 i 
c 
( ' 15
1. 
( 1« 
« IC 
2 
i ' 
i 1 
1 
. . 1 
1 
6 
313 
22 
1 
1 
2 
2 
1 
. 1
4 
12 
1 
1 
4 
2 
2 
. . 2
3 
. . 1
5 
. 2
. 1
6 
8 
9 
5 
1 
4 
4 
5 
1 
. 1
34 
12 
22 
20 
10 
1 
. . 1
186 
14 
17 
69 
42 
4 
12 
4 
6 
6 
15 
4 
25 
10 
3 
ΐ 1 
i 4 
1 
. 1
2 
Ι 
1 
2 
1 
1 
. . . 8 
103 
7 
. a 
1 
. . a 
. . a 
. 2 
1 
1 
. 1
, 4 
2 
2 
2 
. 2 
1 
5 
1 
L 
l 
24 
κ p w r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
W E R T E 
EWG-CEE 
528 ARGENTINE 201 
600 CHYPRE 19 
6 0 4 L IBAN 25 
6 1 2 IRAK 10 
6 1 6 IRAN 131 
6 2 4 ISRAEL 147 
6 3 2 ARAB.SECU 14 
6 6 0 FAKISTAN 34 
668 CEYLAN 17 
6 8 0 THAILANDE 3 5 4 
700 INDONESIE 116 
702 MALAYSIA 96 
7 0 6 SINGAPOUR 168 
708 P H I L I P P I N 2 3 5 
732 JAPON 2 9 0 1 
7 3 6 TAIWAN 20 
7 4 0 HCNG KONG 148 
BOO AUSTRALIE 1 0 2 0 
B04 N.ZELANCE 205 
8 0 8 CCEAN.USA 14 
812 CCEAN.BR. 14 
8 1 8 -CALEDON. 27 
1C00 M C Ν 0 E 57 7 5 5 
1 0 1 0 CEE 11 0 8 6 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 46 6 6 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 38 8 5 0 
1 0 2 1 AELE 10 590 
1030 CLASSE 2 6 5 2 6 
1 0 3 1 .EAMA 4 1 4 
1032 . A . A O H 4 2 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 9 1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux Neder land Deutschland 
(BR) 
81 
, 3
1 
1 
. . . . 1
. 1
3 
11 
. . 1
74 
33 
. . 1
2 2 
2 
. a 
19 
35 
5 
15 
9 
149 
6 
53 
1 88 
144 
2 1 039 
6 
48 
2 5 3 
4 7 
, . 7 
3 
1 8 1 1 « 7 2 7 4C8 18 0 4 9 
3 6 9 119 65 3 4 6 1 
1 442 « 6C8 3 4 4 14 588 
1 142 4 597 3 3 9 12 173 
4 7 1 3 4 3 124 
2 3 3 12 3 2 3 4 8 
9 2 . 92 
1C5 . . 3 0 
67 . 1 67 
8 4 5 2 . 2 3 HACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES A UNE CU 
DEUX OPERATIONS NOh I M P R I H A N T E Ï 
0 0 4 ALLEH.FED 35 
0 2 2 ROY.CNI 73 
0 3 0 SUEDE 10 
038 AUTRICHE 43 
0 4 2 ESPAGNE 66 
0 5 0 GRECE 17 
0 6 0 POLOGNE 18 
212 ­ T U N I S I E 10 
5 2 8 ARGENTINE 20 
1 0 0 0 M C N D E 3 5 9 
1 0 1 0 CEE 59 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 9 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 4 
1 0 2 1 AELE 134 
1030 CLASSE 2 52 
1 0 3 1 .EAHA 6 
1032 . A . A O H 12 
1040 CLASSE 3 24 
1 3 1 . 
3 
. . . . 10
. 
2 
, . . > a ■ 
. a . 
1 
• a . 
. 
15 E 15 5 
2 4 3 2 
14 4 11 3 
1 4 3 
1 2 3 
14 3 7 
3 2 . . 
10 . 1 
1 
8 4 5 2 . 2 5 HACHINES A CALCULER NON ELECTRON A TROIS OPERATIONS 
0 0 1 FRANCE 5 2 9 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 9 9 
0 0 3 PAYS­BAS 6 9 5 
0 0 4 ALLEH.FED 1 493 
005 I T A L I E 322 
0 2 2 ROY.UNI 1 2 1 0 
0 2 8 NORVEGE 203 
0 3 0 SUEDE 2 9 5 
0 3 2 FINLANDE 174 
0 3 4 OANEMARK 316 
0 3 6 SUISSE 2 1 6 
0 3 8 AUTRICHE 4 4 2 
0 4 0 PORTUGAL 147 
042 ESPAGNE 4 9 7 
0 4 8 YOUGOSLAV 277 
0 50 GRECE 194 
0 6 0 POLOGNE 35 
0 6 2 TCHECOSL 23 
0 6 4 HONGRIE 27 
2 0 0 A F R . N . E S P 33 
2 0 4 .HAROC 21 
208 .ALGERIE 128 
212 . T U N I S I E 2 0 
272 . C . I V O I R E 20 
302 ­CAMEROUN 15 
322 .CONGO RD 44 
330 ANGOLA 14 
3 3 4 Ε Τ - Ί Ο Ρ Ι Ε 16 
3 4 6 KENYA 46 
350 CUGANCA 10 
366 MOZAMBIQU 13 
372 .REUNION 12 
378 ZA»BIE 23 
3 8 6 MALAWI 15 
390 R .AFR.SUD 2 2 3 
4 0 0 ETATSUNIS 5 2 1 3 
4 0 4 CAIADA 373 
4 1 2 MEXIQUE 15 
432 NICARAGUA 11 
4 3 6 COSTA R I C 52 
4 4 0 PANAMA 27 
4 5 6 D C M I N I C . R 19 
4 7 2 T R I N I D . T O 12 
4 7 8 .CURACAO 12 
4 a 0 COLOMBIE 102 
4 8 4 VENEZUELA 317 
5 0 0 EQUATEUR 10 
5 0 4 PEROU 29 
5 0 8 BRESIL 77 
5 1 2 C H I L I > 39 
6 0 4 L IBAN 26 
6 0 8 SYRIE 12 
6 1 2 IRAK 12 
6 1 6 IRAN 103 
6 2 4 ISRAEL 67 
6 3 2 ARAB.SEOU 21 
6 3 6 KCWEIT 38 
6 6 0 PAKISTAN 12 
6 8 0 THAILANDE 101 
6 9 6 CAMBODGE 22 
7 0 0 INDONESIE 98 
702 MALAYSIA 25 
7 0 6 SINGAPOUR 29 
7C8 P H I L I P P I N 97 
732 JAPON 4 7 5 
5 . 2 017 
59 . 2 3 7 4 
68 6 . 3 2 9 
9 2 8 4 
1 1 
2 3 6 
5 
. . 1
14 
3 
5 
5 
a 
a 
. a 
1 
a 
10 
43 
4 
12 
2 
3 
. . 2 
1 
. 4 
a 
. 26 
4 9 1 5< 
5 
2 
a , 
1 
5 
6 
5 
1 
3 1 
. , . . . , , , 1
3 
, . 12 
a 
. , 1 
. 2 
1 
. , 1 
2 
7 
' ■ 
, 3 2 0 
314 
U B 
S I 
101 
199 
8 1 
1 7 0 
83 
2 0 4 
66 
14« 
2 4 
4 
28 
4 
11 
1 
3 
4 
U 
6 
8 
9 
. 6 
4 
23 
15 
78 
3 592 
2 9 8 
12 
8 
36 
22 
11 
5 
7 
7 1 
1 9 0 
10 
10 
66 
32 
2 0 
. 25 
45 
1 
B 
10 
64 
. 38 
10 
17 
78 
126 
Italia 
120 
15 
20 
. 111 
112 
9 
19 
8 
204 
110 
4 2 
76 
8 0 
1 8 6 0 
14 
9 9 
6 9 3 
125 
14 
7 
23 
32 7 6 0 
7 0 7 2 
25 6 8 7 
2C 5 9 9 
6 9 8 8 
3 9 3 0 
3 1 1 
2 8 7 
1 156 
3 0 
7 0 
β 
4 3 
66 
17 
17 
. 2 0 
3 1 6 
4 8 
267 
2 1 6 
128 
28 
1 
1 
23 
3 2 7 1 
2 6 4 
2 9 2 
1 2 0 0 
66 Ó 
BO 
2 1 4 
7 3 
116 
12 1 
2 6 9 
5 9 
288 
2 1 1 
48 
10 
fi 
5 
17 
74 
15 
5 
9 
3 0 
β 
a 35 
9 
7 
4 
a 
. 119 
1 0 7 1 
7 0 
1 
3 
15 
2 
2 
4 
a 
127 
a 
19 
11 
6 
3 
12 
. 78 
2 1 
20 
29 
2 
35 
2 1 
6 0 
14 
10 
12 
3 4 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
388 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schiüsse 
Code 
pay: 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
74C ecc ec4 
ICCO 
IC 10 
κ ι ι 
K i O 
1 C 2 1 
1C3C 
1 C 2 1 
K 2 2 
I C O 
12 
2 
b l b 
5 3 4 
5 6 1 
£ 4 1 
182 
1 3 4 
6 
14 
5 
3 
1 
122 
13 
11C 
8 4 
'tt 
16 
1 
4 
28 
25 
3 
3 
VIERSFEZIESRICHENMASCHINEN.ORLCKENC 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CCb 
C¡2 
C26 
C¡6 
C2C 
C32 
C24 
C26 
C28 
C O 
C42 
C46 
C46 
CbC 
C 52 
C56 
C i C 
C i 2 
C Í 4 
C t t 
C Í 6 
2C0 
2C4 
2C8 
¡ 12 
i ! 6 
¡ ¡ O 
¡ t c if8 272 ¡76 280 264 268 2C¡ 214 
3 18 
2 ¡ 2 
224 
2 2 0 224 342 246 25C 252 2f2 3íf 3TC 272 278 2St 28C 4C0 4C4 412 «lt 4¡0 «¡4 4ÍB <22 «26 440 444 
4 52 4b6 456 4f 2 «f4 468 «72 476 460 4£4 456 5CC 5C4 
sea 
5 12 
bit 
524 
528 
tCG 
fC4 
fC3 
f 12 
fió 
f ¡4 
f¡8 
i 22 
i2t 
f 4C 
Í'B t it ito 
tie 
tec 
t f 
7C0 
7C2 
7 4 5 
5 6 
5 5 
7 6 8 
3 1 
4 5 2 
1 
2C 
3C 
2 b 
4 9 
¡ 1 
t a 
23 
135 
1 
72 
24 
1 
1 
1 
4 
7 
15 
7 
6 
4 
4 5 
4 
IC 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
7 
6' 
2 
2 
4 3 
1 
5 
2 
1 
6 
3 
4 
1 
12 
4 
3 
IC 
1 
7C 
5 7 2 
i t e 
43 
2 
2 
2 
4 
4 
1 
1 
f 
2 
5 
1 
1 
1 
30 
IC 
1 
4 
IC 
2 5 
3 
1 
1 
4 
7 
5 
1 
1 
1 
5 
1 
17 
1 
4 
t 
10 
2 
1 
2 6 7 
1 3 
1 
2 
5 
1 
7 4 5 
2 1 0 
5 3 5 
4 6 6 
76 
68 
2 
3 
2 
1 0 8 
2 0 
12 
29 
5 
1 
4 
3 
2 
7 
2 
19 
2 
11 
5 
1 3 
3 
17 
740 FCNG KCNG 
300 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
618 286 333 278 90 52 3 7 3 
627 76 B3 777 
446 
16 24 23 42 16 47 29 124 1 56 11 1 L 3 4 7 15 7 4 3 46 4 10 2 1 1 2 1 1 5 1 1 1 7 6 1 2 42 1 
3 3 1 12 3 2 
60 1 187 137 21 1 
2 2 1 3 7 1 1 6 2 2 4 1 
i 27 48 1 2 7 
21 1 1 1 7 2 
i. '. 1 2 6 1 7 5 1 1 1 4 1 
11 1 
1000 1010 ICI 1 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 020 030 032 034 036 038 040 042 046 048 050 052 056 060 062 064 066 068 200 204 203 212 216 220 224 232 248 260 268 272 276 280 234 283 302 314 313 322 324 330 334 342 346 350 352 362 366 370 372 378 336 390 400 404 4 12 416 420 424 4 28 472 436 440 444 487 456 453 462 464 463 472 478 480 4 84 49 6 5C0 504 
00,11 512 516 524 828 600 6C4 608 612 616 624 628 677 6 36 640 648 65o 660 663 680 684 700 707 
C E M C CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA ­A.ACM CLASSE 3 
63 
147 20 
090 501 
5 68 
433 
832 
Ct j 
120 
223 
83 
31 
12 
1 5 9 
1 2 6 
C 2 3 
6 3 4 
263 
1 6 8 
28 
t 7 
2 
357 
29b 
( 2 
b9 
. . 
2 9 
2 3 
t 
5 
1 
1 
7 3 
6 6 
8 
647 
C40 
303 
743 
048 
0 79 
7, 
la 
31 
8 
ς 
4 
1 
1 
55 
46 
■ 
779 
07 8 
701 
(9/ 
871 
848 
611 
178 
89 
OPERA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLI1GNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
­HAL I 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
­CCNGCBRA 
.CONGC RD 
.RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S C H A L I A 
KENYA 
CUGAHCA 
TANZANIE 
HAURICE 
HOZAHBIQU 
­HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUF 
GUATEHALA 
HCNDUR.BR 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
HAIT I 
C O M I N I C . R 
.GUADELOU 
.HART I N I C 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 
TRIN I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
CHIL I 
BOLIV IE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
EAHREIN 
MASC.CHAN 
YEMEN SUC 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
LACS 
INDI1NES IE 
MALAYSIA 
TIUN CALCULER NON ÏMPR IMANTES E L E C T R C M C L E S A CUATRE 
13 7 5 2 
1 6 2 4 
1 7 2 2 
11 7 1 5 
5 7 3 
5 2 3 9 
33 
3 1 1 
5 2 8 
4 4 9 
75B 
369 
1 263 
562 
2 4 6 2 
13 
1 3 0 7 
4 3 1 
2 5 
26 
47 
1 4 8 
176 
2 1 6 
168 
1 0 9 
1 
68 
1 8 0 
9 4 
160 
16 
13 
14 
49 
11 
2 7 
106 
26 
1 7 
1 7 
126 
12 5 
39 
53 
6 72 
10 
92 
5 3 
13 
1 5 3 
4 7 
57 
1 1 
196 
60 
52 
197 
21 
245 
744 
00 1 
389 
42 
13 
59 
54 
40 
a ι 
71 
16 
11 
1 3 4 
4 9 
b4 
1 0 7 
17 
26 
25 
567 
1 0 8 
17 
9 1 
2 6 5 
4 7 7 
9 9 
25 
77 
110 
4 1 
169 
1 0 5 
19 
83 
12b 
16 
1 1 3 
1 0 6 
1 I 
18 
IC 7„ 
14 
3 2 0 
1 1 
56 
6 9 
.7 
1 
2 8 
2C 1 
37 
1 7 4 
27 
7 
43 
7 
9 
70 
30 
47 
76 
2C7 
1 
2 0 
5 5 9 
4 10 
767 
15 
3 
14 
5 
10 
15 
3 
22 
1 1 
1 
5 
ï 
2 
728 
4 76 
243 
. 546 
108 
32 
8 0 
44 
55 
143 
80 
398 
45 
216 
153 
281 
6 
1 
4 
. 
a 45 
5 
1.7 
2 
1 
. . 1 
. 6 
16 
. . 1 
, 9 
77 
7 
7 
. 14 
1 1 
a 
10 
4 
10 
. 7 Ì 
14 
10 
4 8 
18 
722 
3 08 
72 
2 79 
5 
4 
15 
11 
1 
16 
27 
. . 13 
10 
71 
30 
71 
3 
8(1 
77 0 
1 
58 
50 
84 
77 
5 
1 
10 
10 
56 
. 
76 
29 
7 
7 
7 
3 
. 4 
104 
. 1 
9 
11 220 
1 159 
1 471 
11 506 
b 115 
. 225 
422 
39 1 
601 
248 
835 
460 
2 190 
13 
947 
147 
19 
75 
46 
144 
136 
216 
160 
83 
50 
1 092 
90 
160 
13 
18 
14 
44 
9 
1 1 86 
76 
16 
16 
170 
116 
16 
46 
646 
11) 
76 
47 
15 
148 
4 1 
47 
17 
170 
4 6 
47 
149 
3 
1 00 3 
1 5 795 
1 501 
377 
77 
6 
7 4 
4 7 
7 5 
47 
3 8 
16 
10 
118 
79 
77 
70 
10 
5 
16 
48 1 
777 
16 
31 
70 0 
346 
77 
1 ! 
36 
39 
30 
105 
105 
19 
3 5 
113 
1 8 
110 
99 
10 
1 1 
10 
87 
14 
179 
1 1 
54 
70 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"■) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
389 
J a n u a r - D 
L a n d e r -
Schlüssel 
Code 
pays 
.zember — 1970 — janvier-Décemb 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 C 6 l t 
7 C 8 2 3 
7 3 2 7 4 
7 2 6 3 
7 4 0 9 
ecc 26 
6C4 2 
ί 18 5 
622 2 
ICCO 5 ¡ 1 5 
K I O 1 756 
1 C I 1 2 463 
1C¡0 t 141 
K i l tl'. 
1C20 564 
1C21 71 
1C22 73 
1C40 37 
re 
1000 kg 
France Belg.­Lux 
« , 
Q U A N T I TÉS 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
1 
(BR) ' ­
1 
1 
1 
2 
­
1 14 
4 18 
74 
3 
1 7 
2 22 
2 
2 3 
2 
β 5 3 6 9 4 5 2 4 3 8 5 
2 . 2 2 169 1 5 6 3 
6 4 3 4 8 2 8 3 2 8 2 2 
3 « 3 1 4 204 2 316 
2 1 10 4 2 6 2 0 
3 33 79 4 6 9 
1 
3 
­
V Ι I H ' , HI IE CH ICHEI.MASCH IN FN , M CHT DR CC KE NC 
CCI 45 
CC2 3 
CC2 ί 
C C 3 
CC5 2 
C22 Π 
C30 e 
C22 
C26 1 
0 2 8 1 
C42 i 
C50 5 
C52 1 
C60 3 ¡ce ι 2 ¡ 0 1 
¡ 7 2 4 
3 14 
330 3 
3 t 6 1 
«CO 13 
4C4 1 
«16 
« 3 6 1 
440 1 
4 ( 4 2 
: C 4 2 
5C8 1 
512 2 
i 16 
5 ¡ 8 I t t o 1 teo io 7C2 
7C6 7 
7C8 2 
732 1 eco 
ICCO 1 ( 3 
I C I O ti 
l i l i 117 
K i O 46 
K i l 21 
1C20 53 
K 2 1 b 
1022 8 
I C O 3 
. a 
1 
. 1 
6 
14 
1 
13 
10 
9 
3 
1 
• 
EUCHUNCSHASCUNEN 
OCl 4 5 6 
CC2 162 
CC3 ¡ 1 3 
CC4 235 
CC5 74 
C ¡2 2 1 1 
C ¡ 4 2 
C ¡ 6 3 
C ¡ 8 48 
C20 57 
C32 30 
C24 113 
C36 1C4 
C2a 147 
C O ­ 17 
c«2 n a 
C « 6 1 
C « 8 « 4 
C 5 0 1 8 
C 5 2 7 
C b 6 1 6 
Cba cto I C Í 2 2 
Cf 4 24 
C t 6 8 
2C0 3 
¡C4 6 
¡ c a ó 
2 12 3 
¡ 3 2 1 
248 1 
2 t 8 1 
¡ 7 2 4 
¡ 6 0 
¡ 6 8 2 
3C2 2 
318 1 
2 ¡ 2 6 
2 ¡ « 
228 
3 2 0 2 
246 6 
3 ( 6 6 
2 70 1 
272 1 
376 2 
290 I C t 
«CO 129 
3 2 
2 1 . 1 
25 5 
26 5 2 
e ι ι 4 
. a 
1 
a 
1 
a 
11 
1 
4 
13 
13 
4 
2 
. I 
a, , 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
. , . . 1 
3 
. . a a 
1 
4 . 
1 
1 
1 . 
ι 
, 
5 31 
:« 
1 3 66 
4 66 
37 
44 5 
. . 
. , 
. 
, 
, 
, , 
, , , , 
3 
5 1 
. . 2 
8 2 
a , 
. 1 
1 
2 
5 
1 
5 1 
a 3 
2 ï 
a 1 3 
2 
i ì 
ι ι 5 5 
7 
) 100 48 
! 53 7 
l 47 4 1 
l 18 19 
9 3 
l 2 9 20 
1 3 
6 i 
3 
) 2 3 7 187 
S 75 5 1 
100 83 
> 178 » 53 
1 9 1 99 
2 
L 2 
, 27 14 
! 3 0 15 
ί 21 6 
V 67 32 
> 73 14 
ι 106 36 
β 4 
! 45 58 
L 
29 1 
12 1 
5 
, I f 
55 
16 
a 
a 
L 1 
22 
2 
1 
3 
1 
. , 1 
1 
. 2 
1 
a 
1 
a 
. . a 
1 
. . 
47 
20 
*. p w r ·. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
706 SINGAPOUR 231 
708 P H I L I P P I N 4 2 1 
7 3 2 JAPON 1 807 
736 TAIWAN 38 
7 4 0 HONG KONG 162 
8 0 0 AUSTRALIE 407 
8 0 4 N.ZELANDE 33 
318 .CALEDON. 81 
8 2 2 . P C L Y N . F R 29 
1000 M C Ν D E 83 8 9 5 
1010 CEE 29 387 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 54 5 0 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 43 013 
1 0 2 1 AELE 9 0 3 1 
1030 CLASSE 2 10 743 
1 0 3 1 .EAHA 1 207 
1032 . A . A C H 1 6 3 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 4 5 
8 4 5 2 . 2 9 HACHINES A CALCL 
OPERATIONS NON 1 
0 0 1 FRAMCE 6 0 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 55 
0 0 3 FAYS-BAS 79 
0 0 4 ALLEH.FED 66 
0 0 5 I T A L I E 18 
0 2 2 ROY.UNI 195 
0 3 0 SUEDE 11 
0 3 2 FINLANDE 11 
0 3 6 SUISSE 17 
0 3 8 AUTRICHE 29 
0 4 2 ESPAGNE 19 
0 5 0 GRECE 81 
0 5 2 TURQUIE 24 
0 6 0 POLOGNE 40 
208 . A L G E R I E 110 
2 2 0 EGYPTE 13 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 0 
314 .GABON 10 
3 3 0 ANGOLA 35 
3 6 6 MOZAHBIQU 12 
400 ETATSUNIS 2 0 0 
4 0 4 CANADA 23 
4 1 6 GUATEHALA 14 
4 3 6 COSTA R I C 14 
440 PANAHA 14 
4 8 4 VENEZUELA 31 
5 0 4 PEROU 57 
508 BRESIL 12 
512 CHIL I 31 
5 1 6 B O L I V I E 14 
528 ARGENTINE 12 
6 6 0 PAKISTAN 12 
6 8 0 THAILANDE 7 1 
7 0 2 MALAYSIA 16 
7 06 SINGAPOUR 107 
7 0 8 P H I L I P P I N 55 
7 3 2 JAPON 16 
8 0 0 AUSTRALIE 12 
1 0 0 0 M O N D E 2 349 
1 0 1 0 CEE 8 2 6 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 523 
1020 CLASSE 1 6 6 7 
1 0 2 1 AELE 264 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 1 0 
1 0 3 1 .EAMA 58 
1032 . A . A O H 126 
1 0 4 0 CLASSE 3 45 
France 
129 
31 
98 
20 
19 
76 
12 
62 
1 
LER NON 
HPRIHANT 
. 
a 
1 
17 
a 
9 
a 
18 
i • 
118 
26 
52 
23 
17 
69 
31 
20 
-
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux N e d e r l a n d 
19 
32 
, . a 
12 
48 
6 
. • 
121 . 7 7 4 8 
14 4 4 1 
107 7 3C7 
I C I 6 564 
19 2 1 0 
6 743 
5 14 
6 
■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
100 
5 
1 
24 
45 
. 32 
2 
9 594 
3 544 
6 050 
4 2 7 3 
873 
1 763 
8 0 
99 
14 
jLECTRONIQUES A CUATRE 
4 
. 2 
2 
2 35 
3 
. 7 
12 64 
a 38 
4 27 
16 
2 
2 10 
2 
. . 1 1 
8 4 5 2 . 3 0 MACHINES A ECRIRE D I T E S C0HP1ABLES 
0 0 1 FRANCE 13 5 6 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 5 5 6 
0 0 3 FAYS-EAS 5 1 7 1 
0 0 4 ALLEH.FED 3 863 
0 0 5 I T A L I E 2 235 
0 2 2 ROY.UNI 4 8 8 3 
0 2 4 ISLANDE 48 
0 2 6 IRLANOE 106 
0 2 8 NORVEGE 1 250 
0 3 0 SUEOE 1 8 0 6 
0 3 2 FINLANDE 1 137 
0 3 4 DANEHARK 2 868 
0 3 6 SUISSE 3 7 7 5 
038 AUTRICHE 5 151 
0 4 0 PORTUGAL 4 7 4 
042 ESPAGNE 2 8 6 0 
0 4 6 MALTE 36 
0 4 8 YOUGOSLAV , 2 0 3 8 
0 5 0 GRECE 707 
0 5 2 TURQUIE 130 
0 5 6 U . R . S . S . 278 
058 A L L . M . E S T 11 
0 6 0 POLOGNE 41 
0 6 2 TCHECCSL 69 
0 6 4 HONGRIE 594 
0 6 6 ROUMANIE 189 
2 0 0 A F R . N . E S P 54 
2 0 4 .HAROC 146 
208 . A L G E R I E 187 
2 1 2 . T U N I S I E 67 
2 3 2 . M A L I 13 
24a .SENEGAL 46 
2 6 8 L I B E R I A 19 
272 . C . I V O I R E 102 
2 8 0 .TOGO 13 
288 N IGE RIA 33 
3 0 2 .CAMEROUN 49 
318 .CCNGCBRA 25 
322 .CCNGC RO 168 
324 .RWANOA 10 
3 2 8 -BJRUNDI 13 
330 ANGOLA 52 
346 KENYA 2 1 0 
366 MCZAHBIQU 121 
370 .HAOAGASC 27 
372 .REUNION 23 
378 ZAMBIE 20 
390 R .AFR.SUD 2 351 
4 0 0 ETATSUNIS 4 257 
377 
4 1 4 
5 9 5 
116 
7 0 
, a 
38 
. 15 
. 200 
13 
75 
2 4 6 
a 
529 
89 
48 
. . 29 
14 
9 
. . 65 
91 
33 
9 
43 
5 
48 
7 
a 
19 
23 
ea 6 
11 
26 
, 78 
13 
14 
. 58 
9 
IC 1 0 9 2 
5 0 0 
58 
48 9 9 8 
4 4 6 6 
3 6 2 8 
, , 43 
218 
4 2 6 
IC3 
5C5 
1 165 
6 151 
25 
1 66 
. 36 
37 
a a 
. , 11 
a . 
3 
24 
a 
. , . , 5 
6 
11 
1 
546 2 6 0 
7 1 7 1 7 
5 09 
43 
56 
. 13 
130 
. 5 
. 28 
19 
79 
19 
1 
99 
7 
. 4 
29 
4 
2 
. 1 
. . 29 
7 
12 
27 
. 10 
12 
69 
9 
107 
1 
1 
5 
1 4 2 8 
6 2 6 
602 
307 
163 
4 9 0 
16 
102 
5 
9 0 8 5 
2 761 
3 3 3 4 
. 1 6 2 9 
2 9 3 4 
4 6 
63 
816 
1 127 
9 3 6 
1 9 5 3 
3 2 1 0 
4 3 6 9 
3 2 1 
1 6 6 7 
36 
1 4 2 2 
5 6 1 
81 
. . 6 
15 
79 
189 
21 
4 0 
. 9 
a 
a 
. 12 
. . . . 53 
2 
2 
20 
. 17 
. . 20 
718 
2 2 1 4 
I ta l ia 
19 5 
2 8 9 
1 8 0 2 
37 
126 
3 1 4 
27 
49 
27 
6 6 3 0 3 
25 3 5 7 
4 0 9 4 7 
3 2 0 5 5 
7 9 1 0 
8 155 
1 0 9 6 
1 4 7 2 
7 3 0 
95 
2 
20 
12 
a 
54 
3 
6 
17 
1 
. 2 
. 38 
3 
6 
2 
. 6 
8 
197 
23 
13 
14 
14 
2 
5 0 
. 4 
14 
2 
. 2 
7 
a 
5 1 
14 
■ 
7 2 7 
128 
59 a 
3 2 1 
77 
2 3 9 
9 
4 
38 
3 3 8 2 
9 1 3 
1 3 6 5 
2 2 2 2 
. 1 2 4 8 
2 
. 178 
253 
83 
4 1 0 
199 
6 0 7 
53 
8 6 0 
. 5 1 
2 0 
1 
278 
• 6 
37 
4 8 2 
. 33 
2 1 
9 1 
19 
4 
3 
14 
32 
6 
33 
30 
2 
16 
2 
. 6 
2 0 5 
26 
7 
9 
. 7 6 9 
3 1 0 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
390 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
«C4 
412 
416 
«¡« «26 
« 2 6 
4 « 0 
456 
AiB 
At 2 
Aie 
«BC 
« 6 4 
« 9 2 
5C4 
Í C 8 
512 
Î I 6 
52C 
524 
528 
f C 4 
6 2 4 
f 2 2 
f t e 
668 teo 7CC 
7C6 
7C8 
728 
722 
140 eco E C 
eie 
ICCO 
I C I O 
K i l 
K i O 
K i l 
1C20 
1C21 
Κ 2 2 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
¡ f 
26 
, . 1
3 
1 
1 
1 
2 
a 
1 
10 
. 1 
ië 1 
2 
a 
4 
35 
1 
12 
i . 7
2 
3 
4 
3 
121 
5 
55 
4 
2 
2· 643 
1 140 
1 7C3 
1 214 
i 5 9 
278 
2 1 
22 
51 
1000 kg 
F rance B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
13 
7 3 · 2 
i 1 
1 
2 
2 
, a 
, 2
. 
I 
3 
3 
9 ó ', 
2 
5 .77 
. • 
154 t f 2 4 6 1 190 
60 13 63 4 6 5 
11« 73 163 7 2 5 
t i 3 7 151 6 7 8 
20 1 59 4 0 4 
44 36 11 
12 2 
14 1 
37 
2 
2 
1 . 1 10 
REGISTRIERKASSEN MIT RECHENWERK 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C24 
C ¡ 6 
C28 
C2C 
C32 
C34 
C36 
C26 
040 
C42 
C46 
c a C50 
C Í 2 
C64 
C i 6 
¡CC 
2C4 
2C6 
i 12 
¡ 1 6 
¡ 1 2 
¡ 6 6 
2C2 
222 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 Î 2 
2 6 Í 
31C 
312 
218 
250 
«CO 
«C4 
«12 
«16 
420 
«24 
«28 
«22 
«26 
440 
«58 
«62 
4 í 4 
Ate 
412 
478 
480 
4 e 4 
468 
452 
«96 
SCO 
5C4 
see 512 
b ¡ 0 
5 ¡ e tec eC4 
f 16 
f 2 4 
( ¡ θ 
f 2 2 
f 2 6 
278 
1C6 
1 12 
13 
¡ b l 
«74 
1 
26 
247 
30 
34 
88 
135 
13 
116 
1 
51 
6 
16 
1 
1 
2 
3 
11 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
16 
1 
6 
1 
9 
1 
1 
5 
225 
bC8 
12 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
5 
4 
3 
3 
6 
6 
14 
5 
11 
25 
4 
2 
1 
3 
t 
7 
7 
1 
77 
2 
11 
27 
6 
1 
3 
4 
4 
1 
1 1 
1 2 i 
3 
5 
1 
2 
1 . 
2 6 9 
102 
H O 
a 
2 4 8 
427 
. 28 
22 
41 
30 
34 
84 
134 
12 
113 
1 
90 
5 
18 
1 
1 
2 
3 
6 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
16 
1 
6 
1 
9 
1 
1 
5 
229 
4 8 1 
12 
1 
8 
4 
1 
1 
1 
9 
4 
1 
2 
6 
Β 
14 
5 
Π 
23 
4 
2 
. 3 
6 
7 
7 
1 
77 
2 
Π 
27 
6 
1 
3 
4 
I t a l i a 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 1 
13 404 CANADA 
10 4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
1 4 2 8 SALVACCR 
2 4 3 6 COSTA R I C 
1 4 4 0 PANAHA 
1 4 5 6 D C M I N I C . R 
4 5 8 ­GUADELOU 
462 . H A R T I N I C 
478 .CURACAO 
2 4 8 0 COLOHBIE 
7 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S U R I N A H 
'. 504 PEROU 
46 508 BRESIL 
512 C H I L I 
2 C ió i' C I I V I E 
520 PARAGUAY 
3 524 URUGUAY 
29 528 ARGENTINE 
1 6 0 4 L I B A N 
10 6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
4 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
2 6 8 0 THAILANDE 
1 700 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
ί 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 CCREE SUO 
45 732 JAPON 
3 7 4 0 HONG KONG 
30 8 0 0 AUSTRALIE 
4 8 0 4 N.ZELANDE 
818 . C A L E D O N . 
1 127 1 0 0 0 M C Ν D E 
4 9 9 1 0 1 0 CEE 
628 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
4 3 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 5 1 0 2 1 AELE 
150 1 0 3 0 CLASSE 2 
5 1 0 3 1 .EAMA 
5 1 0 3 2 . A . A O H 
39 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
744 
537 
13 
12 
12 
55 
15 
20 
21 
41 
12 
71 
2 2 3 
15 
57 
1 347 
24 
16 
11 
9 0 
716 
25 
240 
17 
88 
12 
177 
61 
57 
78 
134 
3 0 6 7 
9 0 
1 8 5 1 
124 
34 
76 120 
29 3 9 3 
46 727 
39 6 59 
20 2 5 3 
5 a a i 
487 
566 
1 167 
France 
1 3 Ϊ 
18 
18 
1Ô 
12 
36 
52 
346 
22 
4 2 5 2 
1 5C1 
2 7 5 1 
1 7 4 0 
4C0 
959 
266 
316 
52 
8 4 5 2 . 9 1 CAISSES ENREGISTREUSES A 
5 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
7 0 0 ' . Al l.l H . F r n 
0 0 5 I T A L I E 
46 027 IJOY.IJ! . ! 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
5 0 3 0 SUEDI 
0 3 2 F INLANDE 
. 0 3 4 DANEMARK 
4 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
3 042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
l 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 050 GRECI 
2 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
272 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEPOUN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAHB1E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T C 
478 .CURACAO 
4 B 0 COLÛHBIE 
2 4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 2 . S U R I N A H 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
3 513 
1 545 
1 324 
160 
2 8 1 2 
5 4 9 1 
27 
262 
2 7 1 
7 3 1 
382 
4 3 6 
1 2 3 0 
1 6 9 5 
138 
1 2 5 9 
15 
1 6 2 t 
100 
122 
2 1 
33 
18 
39 
160 
47 
15 
36 
21 
10 
18 
I t e 
Π 
6 3 
16 
02 
14 
19 
49 
2 5 8 5 
6 799 
118 
19 
86 
61 
13 
21 
10 
9 3 
47 
45 
41 
67 
106 
160 
65 
124 
287 
40 
21 
11 
41 
67 
6 7 
84 
14 
625 
21 
122 
4 4 5 
69 
12 
35 
63 
a 
10 
10 
26 
42 
3 
. . 3 
15 
. 3
4 
. 7
. . . . . . . . 3
74 
13 
37 
24 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . ­Lux . 
57 
1? 
IC 
435 
E 
54 
■ 3« 
31 
1 3 7 " 
12C 
1 2 5 " 
635 
K 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
432 21 
85 1 1 1 
. 1 
. . . 1
. , . , 3 
23 
10 
37 
1C2 2 0 
3 
10 82 
84 147 
16 
6 
6 
31 
27 16 
6 
2 120 
17 
28 
9 
133 
30 
. , 18 52 
134 
2 9 3 1 700 
13 24 
197 1 148 
6 5 
­
8 897 43 629 
3 076 16 809 
5 821 26 820 
5 326 25 3 4 8 
2 118 14 7 7 6 
6 1 9 4 6 0 1 178 
27 
l i 
­
6 9 
U 81 
35 2 9 4 
D I S P O S I T I F DE T O T A L I S A T I O N 
5< 
(' 1 
1 3 773 
10 1 5 0 1 
1 289 
17 
2 2 768 
2 4 9 1 3 
. ' ( ' . ' 2 39 
634 
382 
432 
1 166 
1 684 
123 
1 273 
15 
1 816 
95 
121 
23 
33 
16 
36 
85 
34 
15 
111 
21 
6 
13 
166 
11 
63 
16 
87 
I 
14 
49 
2 580 
6 46B 
118 
13 
85 
61 
12 
17 
8 
91 
47 
13 
17 
64 
106 
160 
64 
124 
2 62 
40 
21 
4 
4 1 
87 
82 
84 
14 
6 2 5 
19 
109 
445 
69 
7 
35 
ä 63 
I t a l i a 
2 9 1 
157 
17 
7 
12 
35 
15 
20 
, . 2 
24 
9 1 
4 
5 
6 6 9 
. 10 
5 
59 
583 
19 
118 
. 6 0 
3 
43 
5 1 
5 
8 
. 6 9 4 
53 
4 6 8 
113 
2 
17 9 6 5 
7 887 
10 078 
6 6 1 0 
2 9 4 9 
2 66 5 
109 
146 
803 
8 0 
74 
19 
106 
. 57 3
27 
. 9 
8 1 
. 7
59 
11 (1 
26 
. 10 
5 
1 
. . 2 
. 1
. . . . . 1
. . . . . . . a 
5 
330 
. 6 
1 
. 1
4 
2 
2 
25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1970 — janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t f 1 
t i e 3 
t e e ι 
7C0 2 
7C2 1 
IC6 14 
7C8 5 
722 ( 5 
74C 2 
6CC 177 
ec is 616 1 
122 2 
K C C 2 284 
K I O 760 
I C H ¡ £25 
I C O 2 114 
K i l M t 
K 2 0 25C 
K 2 1 e 
K 2 2 27 
1C4C 20 
France 
. a 
. , . . . . . . 1
1 
¡ 1 
5 
17 
2 
2 
¡i 
2 
12 
­
er­Décemb re «S , 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' · 
1 
3 
7 
. a 
7 
14 
9 
85 
2 
1 175 
14 
B . 
1 
6 5 3 137 
6 3 7 2 9 
2 2 407 
2 2 C17 
1 754 
3 7 0 
6 
24 
20 
FR /NK lERM ASC U N E N , FAHR KAR TEN­ODER E I M R I TT SKAR l E N ­
AUSGAêÎHASCfelNEN UND 0ERGLÉ¿CHEN,Mi t RECHENWERK 
CCI ¡C 
CC2 7 
C C I 18 
CC4 3 
CC5 « 
C ¡ 2 9 
C ¡ 6 
c u 1 
C2C 10 
C22 2 
034 t 
C36 2 
C28 8 
C O 1 
C42 17 
C48 14 
C5C 1 
C56 
Cf 2 4 
C64 
2C8 1 
; 12 
314 
3 7 0 
278 1 
3 5 0 22 
4C0 4 
4C4 2 
«64 
5C8 4 
512 
528 5 
t C 4 
t 2 4 
6 6 8 5 
7C0 1 
1 ¡I l 
722 3 
eco 2 
ICCO 1 Í 7 
I C 1 0 54 
I C 1 1 135 
1C20 1C5 
1C21 37 
1C20 2« 
1C31 1 
1C32 1 
1C40 5 
. 4 
. 2 
. . . a 
1 . I 
a 
, . a 
1 
. . . . 1
. a 
. . . a 
. . . . . . a 
5 
1 
. 1
2 
23 
t 
17 
7 
2 
IC 
1 
1 
• 
LCCFKARTENHASCHINEN 
19 
3 
2 
1 
1 
3 
16 
a 
4 
9 
. . 1
9 
2 
5 
104 
43 
62 
52 
34 
3 
ELEKTFCN1SCFE LCCFKARTEHMASCHINEN 
CCI 1 C«9 
CC2 4C9 
CC3 2 5 t 
CC4 t i l 
CC5 3b6 
C u «23 
C ¡ 4 l 
C 2 t 9 
C ¡ 8 4 1 
C30 68 
C22 44 
C 2 « f 5 
C26 203 
C36 ¡C3 
C O 63 
C i 2 Í 0 
C«4 
C«8 48 
CÍO 2 t 
C52 6 
C56 6 1 
C58 2 
c t o 1 
C62 1 1 1 
C Í 4 59 
C t 6 7 
C Í 8 1 
204 12 
2C8 31 
i 12 6 
< 16 2 
¡ ¡ 0 3 
¡ 4 8 6 
272 10 
¡ 7 6 4 
¡ 6 0 
2E4 1 
¡ES 6 
2C2 
2 18 3 
2 ¡ 2 2 
. 71 
57 
193 
66 
5 
. . 5 
6 
4 
7 
¡ 2 
16 
13 
IC 
. 3 
e 
b 4 
ea l i 
2 1 
78 19 4 3 2 
3 2 50 
25 . 196 
17 10 
12 2 2 5 6 
54 2 2 8 5 
. . . 1 
5 
? : 
3 1 
10 
3 
16 
2 
. 3
4 
5 
19 
46 
25 
39 
no 161 
26 
164 
. 36 
11 
3 
a 
. , 22 
43 
6 
1 
a 
2 
a 
. 2 
. 2 
1 
a 
. 6 
. . i 
Italia 
113 
15 
99 
93 
59 
5 
, . • 
520 
85 
78 
4 0 1 
. 73 
1 
3 
8 
25 
14 
15 
6 1 
23 
3 
74 
. 6 
3 
3 
7 
. . 1
. 1
. 6 
8 
. 
» p w r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 t 4 INDE 10 
6 6 8 CEYLAN 2 5 
6 8 0 THAILANDE 9 2 
700 INDONESIE 6 1 
7 0 2 MALAYSIA 72 
706 SINGAPOUR 157 
708 P H I L I P P I N 95 
7 3 2 JAPON 1 3C0 
740 HCNG KONG 21 
8 0 0 AUSTRALIE 1 8 1 3 
8 0 4 N.ZELANDE 145 
818 . C A L E D O N . 22 
8 2 2 . P O L Y N . F R 40 
1000 M C Ν D E 4 1 1C5 
I O I O CEE 9 7 5 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 31 2 5 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 26 6 6 5 
1 0 2 1 AELE 10 0 2 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 5 0 5 
1 0 3 1 .EAMA K e 
1 0 3 2 . A . A C H 5 1 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 181 
France 
. a 
. . . . . a 
. . 20 
30 
3 7 1 
66 
284 
35 
34 
2 49 
28 
2C9 
• 
8 4 5 2 . 9 3 HACHINES A AFFRANCHIR ET 
OE T O T A L I S A T I O N 
0 0 1 FRANCE 5 7 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 3 6 
0 0 3 PAYS­BAS 3 6 7 
0 0 4 ALLEH.FEO 59 
0 0 5 I T A L I E 124 
0 2 2 ROY.UNI 56 
0 2 6 IRLANCE 12 
0 2 8 NORVEGE 60 
0 3 0 SUEDE 151 
0 3 2 FINLANDE 24 
0 3 4 DANEMARK 117 
0 3 6 SUISSE 16 
0 3 8 AUTRICHE 2 8 3 
0 4 0 PORTUGAL 20 
0 4 2 ESPAGNE 314 
0 4 8 YOUGOSLAV 3 4 3 
0 5 0 GRECE 45 
0 5 6 U . R . S . S . 16 
0 6 2 TCHECOSL 64 
0 6 4 HONGRIE 16 
2 0 8 .ALGERIE 20 
2 1 2 . T U N I S I E 11 
3 1 4 .GABON 12 
3 7 0 .HAOAGASC 12 
378 ZAHBIE 17 
390 R .AFR.SUD 378 
4 0 0 ETATSUNIS 130 
4 0 4 CANAOA 22 
4Θ4 VENEZUELA H 
5 0 8 BRESIL 4 7 3 
512 C H I L I 10 
528 ARGENTINE 214 
6 0 4 L IBAN 12 
6 2 4 ISRAEL 10 
6 6 8 CEYLAN 110 
7 0 0 INDONESIE 20 
728 COREE SUC 23 
7 3 2 JAPON 7 1 
800 AUSTRALIE 51 
1 0 0 0 M C Ν D E 4 6 3 1 
1 0 1 0 CEE 1 s e i 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 2 7 1 
1020 CLASSE 1 2 104 
1 0 2 1 »ELE 705 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 5 0 
1 0 3 1 .EAHA 50 
1032 . A . A O H 4 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 115 
8 4 5 3 MACHINES t S T A T I 
154 
34 
14 
25 
64 
20 
12 
5 
3 
a 
a 
2 
a 
. 6 
. 104 
17 
16 
19 
49 
556 
192 
4C6 
165 
42 
2 2 0 
33 
33 
■ 
STIQUE E l 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
79 33 
75 30 
3 3 
2 3 
2 2 
1 
1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
25 
92 
72 
157 
95 
1 3 0 0 
21 
1 7 9 4 
134 
. 9 
39 090 
9 3 3 1 
29 7 5 9 
2 5 4 4 9 
9 2 1 1 
4 133 
78 
2 9 7 
177 
S I M I L A I R E S A D I S P O S I T I F 
2 
59 '. 
A 1 
1 
a . 
. . a , 
a . 
a . 
a . 
2 
, . a . 
, , , . 33 
. . a a. 
a . 
m , a . . , a a 
a , 
. , a , 
a . 
a . 
a a 
. . , a , 
a . 
a . 
. . . . . 
107 1 
67 1 
40 
35 
3 
5 
5 
­
565 
76 
302 
123 
53 
H 
6 0 
135 
24 
91 
9 
2B2 
18 
115 
69 
7 
14 
36 
16 
a 
a . 2 
67 
113 
5 
4 
10 
213 
6 
10 
6 
3 
7 
52 
1 
2 550 
1 0 6 6 
1 4 8 4 
1 116 
648 
292 
ΐ 76 
S I H I L A CARTES PERFOREES 
8 4 5 3 . 1 0 MACHINES A CARTES PERFOREES ELECTRONIQUE S 
0 0 1 FRANCE 37 3 6 3 
002 B E L G . L U X . 15 7 8 1 
0 0 3 FAYS-BAS 17 249 
0 0 4 ALLEH.FEC 54 8 0 5 
0 0 5 I T A L I E 22 103 
022 R C Y . U N I 21 573 
0 2 4 ISLANDE 36 
0 2 6 IRLANCE 4 5 3 
028 NORVEGE 1 4 5 5 
0 3 0 SUEDE , 5 2 1 6 
0 3 2 FINLANDE 1 9 5 2 
0 3 4 CANEHARK 3 9 0 5 
0 3 6 SUISSE 8 653 
0 3 8 AUTRICHE 7 340 
0 4 0 PORTUGAL 2 0 5 0 
0 4 2 ESPAGNE 11 9 4 2 
0 4 4 GIBRALTAR 23 
048 YCUGOSLAV 2 4 5 9 
0 5 0 GRECE 1 165 
0 5 2 TURQUIE 180 
0 5 6 U . R . S . S . 4 403 
0 5 8 A L L . H . E S T 1 315 
0 6 0 POLOGNE 63 
0 6 2 TCHECOSL 7 2 4 1 
0 6 4 HCNGRIE 3 349 
0 6 6 ROUHANIE 5 6 6 
0 6 8 BULGARIE 50 
2 0 4 .MAROC 323 
208 . A L G E R I E 1 520 
212 - T U N I S I E 138 
2 1 6 L IBYE 39 
2 2 0 EGYPTE 19 
248 .SENEGAL 81 
2 7 2 . C . I V O I R E 199 
2 7 6 GHANA 54 
2 8 0 .TCGO 14 
2 8 4 .DAHOHEY 21 
2 8 8 N IGE RIA 168 
302 .CAHEROUN 16 
318 -CCNGCBRA 170 
322 -CONGO RD 2 5 0 
3 9 9 4 
4 4 4 4 
35 3 9 1 
IC 9 9 5 
β 3 5 6 
, 138 
355 
1 875 
6 1 2 
1 257 
2 7 7 0 
1 C59 
6 0 1 
3 2C6 
. 533 
6 4 9 
24 
3 9 7 4 
1 315 
5 9 7 4 
' 6 4 0 
74 
147 
1 255 
131 
. . 53 
130 
. 21 
16 
43 
184 
1 852 1 0 4 7 
3 6 5 
1 766 
4 1 4 4C5 
1 6 1 21 
1 7 5 0 107 
2 
23 
12 
390 
5 
ee 24 
2 6 9 
93 1 
2 5 0 
30 
eï 165 
57 ; 
26 '. 
34 
25 1 
15 6 3 3 
7 6 0 5 
7 9 7 9 
10 9 2 6 
8 535 
3 
158 
708 
1 6 9 7 
75B 
1 767 
3 349 
5 2 9 1 
9 1 7 
5 3 2 9 
a 
1 657 
262 
65 
. H 
6 
1 23a 
2 7 0 9 
4 6 6 
50 
1 
6 0 
7 
13 
2 
15 
69 
8 
14 
163 
a 
' 
I ta l ia 
. , 6 1 
a 
. a 
. 18 
11 
2 
1 
1 532 
2 2 9 
1 3 0 3 
1 176 
7 7 2 
122 
1 
5 
4 
7 
6 
1 
20 
3 
l 
2 
ï 5 
1 
199 
2 1 0 
2 
2 
28 
a 
7 
8 
15 
3 0 6 
14 
2 2 
6 
4 6 7 
ï 
a 
a , 
a 
a 
a 
1 
1 3 7 5 
3 5 
1 3 4 1 
760 
12 
5 3 3 
12 
7 
39 
18 8 3 1 
3 8 1 Î 
3 0 3 8 
18 5 9 5 
2 8 2 5 
3 1 
134 
3 8 0 
1 2 5 4 
577 
7 2 9 
2 2 6 5 
8 9 6 
28 2 
3 3 7 7 
23 
2 0 8 
89 
9 1 
4 1 8 
a 
29 
26 
1 7 4 
205 
a 
17 
13 
12 
a 
a 
a 
127 
3 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
2 2 4 
3 * 6 
2 b C 
3 5 2 
2 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
2 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
« 1 2 
« ¡ 0 
« ¡ 4 
« 2 2 
« 2 6 
4 4 C 
4 5 6 
4 f 2 
4 f 4 
4 t e 
4 Í 4 
« 7 8 
4 e o 
4 ( 4 
4 9 2 
ECO 
5 C 4 
b e e 
5 1 2 
5 1 6 
5 ¡ 0 
£ ¡ 4 
Ï 2 8 
t e 
ί 1 2 
f 1 6 
6 ¡ 4 
6 2 2 
f 4 0 
t f C 
6 f 4 
teo tu 7 C C 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 2 
7 2 í 
7 4 C 
ecc ec4 5 f 2 
I C C O 
I C I O 
κ 1 1 
1 C 2 0 
K 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
K 2 2 
1 C 4 0 
t C C H E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C i l ' 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 a 
C 4 0 
C < 2 c e C b C 
C b 6 
C f 2 
C t 4 
( t e 
2 C 4 
2 C 8 
i 12 
¡ 4 8 
2 t 0 
2 7 2 
2 C 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 7 2 
3 5 0 
4 C 0 
< C 4 
4 1 2 
4 b 6 
4 6 2 
4 6 4 ice £ ¡ 6 
t ¡ 4 
f 4 C 
t t e 
t f 4 
7 ¡ 0 
7 2 2 eco 
K C C 
I C I O 
Κ 1 1 
K 2 0 
Κ ¡ I 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
3 
, , 4 
7 
2 
4 e 
¡ C 4 
f 2 
b 7 
3 
1 
3 
1 
1 
. 1 
4 
1 
I 
2 
. 1 8 
1 
2 
1 
5 3 
a 
1 
1 e 6 8 
7 
1 
9 
1 3 
i 5 
2C 
2 
1 
­, Ί 2 
1 
7 5 
1 
e 
5 2 
1 1 
î 2 f l 
2 7 5 2 
2 5 6 8 
1 5 1 7 
1 C 6 3 
4 1 0 
2 7 
i l 
2 4 2 
F r a n c e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
2 . 
. 2 . 
6 
1 2 
« 2 6 
a . 
¡ 0 2 
2 
6 2 
4C 
4 ¡ 
l t 
ε I C 
1 
2 
1 6 
. L C C H P R U E F E R . R E C F 
2 7 
3 5 
5 t 
¡ 2 2 
2 3 b 
7 5 
1 1 
t 
7 
5 
2 1 
2 0 e 2 9 
ι 
\ 1 3 
2 í 
14 
1 
8 
i e 
2 
4 
1 
6 
2 
1 
4 
1 
1 
¡ C 
3 
1 6 
2 
1 
3 
1 
1 7 
i 2 
1 2 
5 
¡ 6 
16 
1 C C 9 
5 6 8 
4 2 1 
2 b 4 
1 4 4 
1 10 
¡c 2 1 
b 9 
1 
4 
l t 
2 2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 7 
4 6 
¡ í 
1 4 
i 
t 
2 
2 
3 C 9 
1 3 2 
1 7 7 
: 1 3 7 
I 5 5 
I 4 0 
1 
i 3 
: ι 
a n e 
4 
3 
, 
­ N L C C H E R . N I C H T E L E K 
1 
; 
2 
l 
1 , 
; '. 2 
i '. i 1 
1 
Η 
; . t 
ι j 
i 
1 ". 
'. 
'. , 1 
i '. i 
* 
a 
I t 
I 
. 5 
7 
5 
C 1 1 
, 4 
b 7 
S 3 
, 1 
? 3 
: 1 
; 2 
2 
1 
Q LIAN TI TÉS I 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 0 
3 9 
6 0 
2 1 
1 9 
3 1 
2 9 
5 
9 
a 
. 1 
1 4 
2 
a 
3 
1 
1 
1 
3 4 
1 
7 
4 1 
3 
. 
1 2 5 2 1 
• 1 1 3 3 
s 1 3 8 7 
, 1 1 2 5 
1 6 8 5 
1 9 0 
3 
6 
7 3 
I R O N I S C H 
! 6 
> 1 6 
4 
1 
I 3 
3 
: ι 
4 
l 3 
i i 
Ζ 6 2 
3 2 9 
5 3 2 
5 1 6 
2 1 3 
1 4 
. , . . 2 
I t a l i a 
1 
. . a 
2 
. 1 
1 5 
1 1 6 
2 
1 4 
2 
1 5 
5 
1 
2 
3 
. 1
3 2 
1 6 5 5 
1 0 8 4 
5 7 1 
4 9 1 
2 1 3 
7 2 
6 
1 4 
3 
2 1 
1 
1 
3 0 
. 5 9 
. 1 
. . 2 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
. 
1 
l i 1 
1 4 4 
5 3 
9 1 
8 4 
6 4 
6 
. . 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E T H I C P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N O U R . B R 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
. G U A D E L O U 
. H A R T I N I C 
J A M A Ï Q U E 
I N C E S OCC 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C C L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
E R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C A H B Û C G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I M A N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
7 
1 
2 
1 
3 
7 
3 
2 7 1 
1 4 7 
1 2 4 
9 2 
5 0 
1 4 
1 
2 
1 6 
3 9 
8 0 
17 
1 3 
2 5 4 
1 4 3 
4 0 
3 1 0 
3 1 7 
9 5 9 
2 1 4 
7 2 
4 7 
7 3 
3 7 
4 3 
1 3 
5 4 
1 0 9 
4 3 
1 9 
6 0 
2 2 6 
4 4 8 
1 3 
1 3 2 
3 4 
5 5 9 
6 6 
1 5 
5 6 
3 3 2 
2 3 B 
1 4 / 
1 2 
5 ^ 7 
8 4 1 
1 5 
2 9 
6 3 
9 4 
6 4 
2Ú 
»2 
5 8 
3 0 
3 8 
6 8 9 
4 2 
1 8 2 
3 B 3 
4 0 5 
2 9 
6 14 
2 9 8 
3 1 6 
4 6 9 
2 2 9 
8 3 1 
C C 6 
2 8 6 
9 8 7 
F r a n c e 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 C 5 
5 4 
bC 
7 1 
l t 
t 
1 
1 1 
. 
. 1 7 5 
1 C 3 
. 4 6 2 
8 8 C 
16 
1 6 4 
. . . . . . . . , . . 2 2 6 
2 3 
. 1 4 
. 2 C 3 
6 6 
. . 5 7 
9 C 3 
. . 1 5 7 
4 5 6 
1 5 
, . . 1 4 
a 
. 1 4 
a 
a 
2 5 2 
1 4 
. 7 5 3 
3 1 
• 
e i e 
8 2 2 
7 6 8 
9 9 ? 
2 1 4 
8 1 9 
6 3 4 
6 2 9 
9 7 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
4 7 
4 1 3 
1 4 9 
7 
3 6 
. . 
. . . 
12 
. 1 9 
1 9 
. 3 
1 3 
. 3 
1 8 6 
. . . . 2 
1 
. 1 4 C 
1 5 
. a 
3C 
5 9 
. . . . 3 4 
. 4 
. 2 2 
4 
3 C 6 
9 C 8 2 
« 2 1 5 
« 6 6 7 
4 C 1 6 
2 6 5 4 
7 9 4 
2 b 
3 7 
i l 
N e d e r 
2 
1 
l a n e 
1 7 1 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
1 
5 9 
1 
1 
2 C 6 8 8 
8 3 7 4 2 
3 6 9 4 6 
3 1 0 3 6 
1 3 2 2 2 
8 9 4 
8 4 5 3 . 3 1 P E R F O R A T R I C E S V E R I F I C A T R I C E S E T C A L C U L A T R 
E L E C T R O N I Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ü 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
7 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 3 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 3 
5 2 8 
6 7 4 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A M C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S I I I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
. C A H E R O U N 
­ C C N G O B R A 
. M A D A G A S C 
­ R E U N I O N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
V E N F Z I I E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
K C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. Λ . Λ Ο Η 
C L A S S E 3 
2 
3 
1 
1 3 
7 
t 
3 
1 
1 
1 
7 6 7 
5 C 8 
5 6 8 
5 3 3 
2 6 7 
1 0 3 
1 1 4 
6 b 
8 4 
9 5 
2 6 2 
2 1 8 
7 4 
2 7 8 
7 2 
1 3 
3 C 6 
4 4 4 
2 7 6 
3 4 
8 5 
2 2 8 
2 0 
i l 
C l 
6 1 
2 7 
1 4 
2 9 
1 0 
7 1 
4 7 7 
5 0 
1 6 9 
5 0 
1 3 
8 9 
7 5 
1 5 6 
1 0 
1 1 
1 1 
7 4 
5 9 
3 8 1 
1 79 
2 2 4 
6 7 ί 
6 9 8 
4 6 2 
9 b 1 
1 5 4 
? 0 ? 
l t l 
c a . 7 
1 
3 
8 
b 
3 
1 
1 6 8 
4 7 7 
9 9 2 
2 1 2 
1 0 8 
1 C 4 
2 8 
2 3 
7 4 
1 1 9 
1 4 7 
6 8 
1 9 4 
7 0 
3 
2 5 3 
4 0 7 
1 9 7 
1 
6 4 
2 2 8 
2 0 
3 1 
2 1 
1 1 
7 7 
I I 
2 9 
1 0 
3 
3 ( 6 
4 3 
1 4 6 
a 
1 8 
3 6 
17 
1 7 8 
. I l 
. 1 8 
5 9 
1 8 3 
1 6 3 
4 1 7 
8 1 8 
5 5 9 
6 6 3 
6 1 1 
5 8 1 
1 9 5 
3 ( 5 
9 5 4 
5 7 
. 6 
5 3 
3 0 
4 C 
1*1 
2 2 b 
1 1 7 
1 C B 
4 4 
4 
2 ? 
1 
. 4 3 
4 
2 3 
3 3 
1 1 
13 
. 4 0 
2 6 
6 7 8 
1 8 7 
3 5 7 
5 8 1 
7 2 
- . 7 
7 3 
17 
4 3 
1 3 
5 4 
4 
·, 1 
. 4 1 
. 4 2.7
. 1 1 3 
u 8 8 6 
. 
5 8 
1 9 0 
8 0 3 
8 
. 1 6 0 
2 7 3 
. . 3 3 
3 5 
3 0 
. 8 2 
4 4 
1 6 
3 8 
1 9 8 
7 8 
1 7 0 
2 9 1 
6 3 
• 
2 3 4 
1 4 3 
1 4 1 
7 7 ? 
2 6 7 
9 3 9 
9 3 
2 1 6 
4 8 0 
C E S NON 
2 C 7 
I C I 
7 7 
1 
5 
4 
3 0 
1 6 
2 
4 1 
7 4 
6 
t: 
5 
î 1 
i 
1 
1 
1 
1 6 8 
2 0 3 
l i a 
. 5 2 
1 1 2 
8 
1 2 
? 1 
8 7 
1 0 7 
4 1 
1 6 
14 
?'l 
5 0 
1 1 
0 8 3 
5 4 1 
5 4 1 
4 7 5 
3 18 
8 1 
3 9 
I t a l i a 
3 
1 
6 6 
4 4 
2 ? 
1 9 
8 
7 
2 
1 
1 
1 6 
. 
. 7 9 
. 1 4 
7 8 7 
8 2 8 
8 4 
4 0 9 
4 3 
1 7 4 
1 5 
8 5 
4 7 1 
1 3 2 
1 2 
4 0 
9 8 
. 2 9 
2» 
2 3 5 
3 3 3 
, 7 9 
4 3 2 
2 8 1 
1 5 1 
4 2 9 
6 6 2 
2 2 0 
2 4 9 
3 7 9 
4 7 3 
3 3 4 
1 6 
1 7 
4 5 1 
, 8 7 B 
. l a 
(. 3 
2 5 
1 6 
6 
6 6 
a 
1 
1 7 
3 3 
i, 
1 8 
2 1 
7 
2 3 
. . . 1 
2 0 
5 
. a 
. a 
1 8 2 
1 2 
1 9 2 
8 1 8 
3 7 5 
2 6 2 
9 4 7 
6 7 
6 
a 
4 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
393 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlùssel 
Code 
pays 
ZNCEP 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C¡2 
C¡4 
C ¡ 6 
C ¡ 8 
C20 
C32 
C24 
C2f 
028 
C C 
C«2 
C«8 
C50 
C52 
C56 
Cba 
CfO 
Cf2 
Cf 4 
C Í 6 
2C4 
¡C8 
¡ 1 2 
¡ 16 
2 2 0 
2 2 4 
¡ 4 8 
¡ 7 2 
2 7 * 
¡es 2 14 
3 18 
2 2 2 
330 
3 2 4 
346 
270 
372 
278 
350 
4C0 
«C4 
«12 
« ¡ 4 
4 ( 2 
« t « 
«78 
«60 
«64 
«96 
5C4 
5C8 
512 
5 16 
5 ¡ « 
5 ¡ 8 
t C 4 
t 16 
6 ¡ 4 
f 22 
t.to 
t f 4 
f 5 6 
ice 722 
726 
eco 8C4 
ICCO 
K I O 
K i l 
I C 2 0 
K i l 
IC 20 
1C31 
K 2 ¡ 
I C O 
ANCERE 
ACRES« 
CCI 
0 0 2 
CC3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
C 8 
C20 
C22 
C34 
C26 
C26 
C«0 
C«2 
C«8 
C50 
C56 
C f 2 
C70 
¡ce 122 
110 
«CO 
«c« «e« 5C8 
t I t 
f ¡ 4 
7C6 
M E N G E N 
• EWG­CEE France 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r 
M C M E L E K 1 F C N 1 Í C P E LOCHKARTENMA 
« f 8 
3 t 4 
195 
( 6 0 
31 
¡ 7 6 
3 
9 
16 
52 
12 
26 
56 
bC 
i 1 
1 1 1 
a a 7 
7 
b 
2 
23 
IC 
1 
10 
11 
4 
2 
5 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
51 
336 
i 1 
27 
1 
2 
2 
. 3
11 
4 
3 
39 
1 
1 
1 
iba 4 
4 
11 
1 
12 
1 1 
1 
1 
111 
1 
24 
4 
2 Í 7 0 
I 9 5 6 
1 Í 7 3 
1 , 4 9 
5 4 1 
372 
19 
23 
b3 
80 
58 
1 14 
b I 
36 
. 1 
4 
17 
b 
t 
i J 
12 
■ 4 
¡ 7 
3 
3 
. 1
5 
2 
¡ 7 
2 
a 
8 
e 4 
. 3 
. 1
4 
. . 1
. . . . . 2
5 
. 11 
3 2 7 
18 
13 
. 2 
. . 3 
4 
4 
1 
¡ 9 
1 
. I 
«1 
1 
. . . . 4 
. 1 
19 
. IC 
2 
1 C72 
359 
712 
53C 
1C3 
146 
9 
22 
37 
EUEFOMASCHINEN LNC 
2 
. 4 
270 
12 
. . 5
. . . . 1
. 1
3 
1 
319 
287 
32 
13 
3 
14 
2 
. 5
­APPARATE 
1EFMASCH1NEN UNC ACRESSENPRAEGEMA 
11 
24 
29 
5 
16 
25 
6 
25 
7 
16 
43 
15 
6 
10 
4 
1 
a 
7 
. 1 
1 
3 
277 
35 
2 
6 
1 
4 
2 
. 
2 
* 
, 
land 
QU ANTITÉS 
Deutschlan 
(BR)'· 
SCHINEN 
1 18 
IC 
. 15 
21 
7 
. . 1
1 
. . 4
2 
2 
6 
. 1
2 2 0 
166 
54 
36 
18 
18 
2 
4 
.· 
d Italia 
2 345 
175 
6 ¡ 
26C 
181 
78 
, 7 
68 
. . 1
SCHINEN 
55 
13 
25 
. 16 
24 
7 
2 1 
4 
13 
37 
13 
. 3 
2 
1 
. 6 
. a 
1 
1 
273 
34 
1 
b 
1 
1 
2 
4 89 
4 8 1 
1 
1 2 3 2 
3 
3 
Π 
5 29 
1 6 
2 0 
66 
1 35 
14 
8 1 
4 
4 
7 
6 
, . , . 1
Ι 2 
1 
2 
, . . 2 
1 
1 
. . 3
. . 5
. a 
1 
1 
. . 1
39 
6 
3 
10 
1 
. 2 
a 
. 5 
. 2
8 
. 1
. 49 
3 
4 
Η 
1 
8 
. 1
. 85 
1 
12 
2 
1 7 9 9 
1 0 0 3 
7 9 6 
6 6 1 
4 1 0 
125 
6 
2 
10 
15 
5 
13 
2 
a 
1 
1 
4 
3 
2 
6 
2 
3 
6 
1 
. . 1
. . . 2 
4 
1 
1 
. . . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 5 3 . 3 9 TRIEUSES TA 
MACHINES A 
OCl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
204 .HAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I EYE 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA'" 
288 N IGE RIA 
314 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
322 .CCNGO RD 
330 ANGOLA 
334 E T h l O P I E 
346 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
372 ­REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
478 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1040 CLASSE 3 
8 4 5 4 . AUTRES 
8 4 5 4 . 1 0 HAÇHIN 
PLAQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
C05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 FORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE' 
0 4 8 YOUGOSLAV 
■ 0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 7 0 ALBANIE 
208 .ALGERIE 
322 ­CCNGC RD 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 SINGAPOUR 
9 
5 
5 
29 
4 
10 
3 
2 
4 
2 
4 
2 
5 
1 
2 
104 
54 
49 
41 
24 
6 
1 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
BULATRIçés H U L T I P L I C A T R I C E S ET 
S T A T I S T I Q U E A 
363 
8 1 1 
165 
297 
9 9 9 
646 
44 
184 
652 
647 
756 
579 
0 5 3 
0 7 0 
6 0 1 
264 
297 
2 7 3 
105 
175 
303 
26 
973 
2 5 1 
17 
193 
301 
44 
72 
29 
15 
32 
73 
39 
34 
11 
114 
73 
10 
22 
15 
4 1 
39 
48 
0 4 3 
170 
321 
6 6 7 
11 
33 
33 
12 
53 
229 
70 
43 
7 4 3 
323 
13 
33 
5C7 
76 
3C5 
457 
12 
4 0 8 
11 
39 
18 
7 4 8 
17 
8 4 6 
192 
520 
t 3 6 
885 
698 
492 
432 
3 4 9 
750 
7 5 5 
HACHINES 
3 161 
3 2 3 5 
16 4 3 9 
4 6 6 4 
5 8 Í 4 
. 69 
324 
2 8 4 1 
6 0 1 
2 023 
2 2 50 
1 182 
2 6 7 
2 3C6 
166 
191 
5 
27 
3C3 
26 
5 4 8 
124 
7 
149 
2 6 0 
44 
45 
12 
, 23 
57 
. 21 
β 
12 
56 
. , . 36 
74 
30 
1 317 
4 640 
2 3 8 
433 
a 
33 
, 8
52 
140 
70 
8 
573 
3 2 1 
a 
21 
9 4 8 
23 
229 
2 6 5 
. 4
15 
9 2 4 
6 
b37 
151 
58 9 1 8 
27 5 2 0 
3 1 398 
25 9 4 2 
14 7 7 2 
4 0 2 1 
196 
6 4 1 
1 4 3 5 
CARTES PERFOREES 
15 
. 2a 4 6 1 
18 
. ] 
18 
. . . . 9 
1 
5 
11 
20 
7 
42 
lï 
156 
4 
3 
5 
16 
8 6 1 
542 
319 
228 
16 
49 
11 
a 
42 
1 761 
152 
. 2 1 7 
2 9 0 
74 
. 3 
10 
16 
1 
2 
70 
49 
27 
76 
4 
15 
. . . . . . . 8
41 
a 
a 
a 
4 
16 
. . . 5
6 
94 
19 
3 192 
2 4 2 0 
7 7 3 4 3 7 
2 4 7 
282 
25 
64 
4 
ET APPAREILS DE BUREAU 
ES A IHPRIHER LES ACRESSES S D ACRESSES 
2 
779 
2 3 8 
4 0 3 
33 
2 0 6 
2 6 1 
83 
2 9 6 
6 2 
171 
4 4 8 
136 
46 
62 
117 
11 
10 
86 
14 
10 
20 
30 
3 3 3 
4 0 4 
15 
64 
18 
17 
19 
23 
15 
14 
10 
. . 3 
. 2 
1 
' 19 
13 
62 
. a 
. 10 
a 
, . . . , 11 
1 
17 
. 3
2 
: L A ESTA 
25 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
AUTRES 
71 
362 
63 
. 7 
63 
14 
18 
48 
22 
24 
7 2 6 
503 
223 
163 
89 
51 
a 
9 
«PEP LES 
616 
141 
303 
196 
2 4 9 
80 
2 53 
4 0 
147 
4 0 7 
125 
4 
27 
47 
10 
77 
. la 13 
2 8 3 7 
397 
H 
63 
18 
6 
1Θ 
I ta l ia 
7 5 1 6 
2 136 
1 8 3 9 
12 160 
. 4 8 4 5
4 3 
9 4 
318 
7 7 6 
136 
554 
1 7 2 1 
8 2 9 
2 8 2 
1 8 7 1 
84 
6 5 
100 
148 
. 22 
79 
10 
4 1 
a 
27 
12 
15 
5 
39 
8 
3 
102 
1 
4 
2 2 
11 
5 
18 
7 1 4 
3 0 8 
8 3 
173 
1 1 
33 
4 
1 
64 
35 
1 2 4 
13 
46 8 
5 0 
7 1 
192 
12 
3 9 2 
3 
39 
3 
1 7 2 7 
7 
288 
4 1 
4 0 8 2 3 
23 6 5 1 
17 172 
14 8 7 8 
9 3 6 8 
2 0 2 9 
117 
4 5 
2 6 5 
145 
4 9 
8 2 
10 
12 
3 
35 
2 2 
16 
4 0 
11 
23 
22 
8 
10 
9 
14 
a 
16 
46 
7 
4 
1 
a 
* 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6CC 
6C4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C32 
I C O 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
2 
f 7 3 
155 
5 18 
464 
138 
25 
3 
2 
9 
er­Décembre 
1000 kg 
F rance Belg.­Lux. Neder 
­16 3 
5 2 
13 1 
6 
4 . 
7 . 
2 · 2 . 
• 
and 
C , 
QUAN Τ¡TÉS 
Deutschland 
­6 
5 
1 
1 
1 
. . . ­
HEKTRCCRAPHEN UNC SCHAELONENVERVIELFAELTIGER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 CC5 
C ¡ 2 028 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
040 
C«2 
0 4 8 
C Î 0 
C52 C Î 4 
C56 
C t 2 
C Í 6 
¡ C « 
¡ca i 16 ¡32 236 ¡80 2C2 314 ' t i 
312 
350 
«CO 
4C4 412 
«6 2 
«64 
5C8 
528 
( 1 6 
Í 2 4 
6 t C 
teo 720 
722 726 
7 4 0 
eco 
10C0 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 1C30 
1C31 
1032 I C C 
ANCER 
C C I 
CC2 CC3 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 C ¡ 6 
c e C30 
C22 C24 
C36 
C38 
C O 
C«2 
c a C50 
C52 
Cb6 
C58 
cto C62 C t 4 
C ( 6 
C68 
2C4 
¡C8 
¡ 1 2 
216 
2 2 0 
2 ¡ 4 
248 
260 
¡ t a 272 268 2C2 218 322 320 324 346 3f6 37C 272 378 350 
147 
49 
5C 
45 44 
13 
3 
15 
14 
l i 
28 
20 
4 
25 
11 
2 1 
1 
1 
3 
a 
3 
8 3 
1 
1 
1 
4 1 
27 
1 
9 3 
12 5 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
1 ea 4 
4 
4 
716 
3 3 6 
363 
269 
S5 104 
39 
21 10 
12 
37 1 
l t 1 21 1 2 . 1 , 19 1 8 ■ 
11 
. 
E BUEROHASChlHBN LND­APPARATE 
2 2 2 « 
364 632 
6 6 3 
f 7 7 
e4e 16 
116 250 
94 
174 
529 
160 
«1 
144 
41 «4 
8 
f 2 
4 
4 
11 11 
3 
5 
16 
22 
. 9 
3 
3 
3 
1 
1 9 
IO 
5 
1 
19 
5 3 
a 5 
7 
3 
11 163 
19 
4 1 10 55 
52 38 
6 4 
t e . . 2 1 2 3 
. . 2 2 
6 4 
4 1 
1 
3 1 
2 1 
a 1 
2 
. a 1 
6 
22 
11 
l i 10 IC 1 . . • 
2S6 
75 
. 4C0 
55 
144 1 
14 26 
6 
26 
39 
11 
3 
9 
1 2 
5 
32 
(BR) 
5 
2 
572 
109 
4 6 3 
4 4 1 
114 
16 
1 
. 7
140 
41 
45 
. 43 
7 
3 
15 
14 
9 
24 
2 0 
4 
24 
11 
2 1 
. . 3
2 
2 
5 3 
. . a 
. l 
27 
. 97 
10 4 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
1 88 
4 
4 
4 
6 0 7 
268 
3 3 9 
2 5 1 
82 eo 31 
9 
a 
1 779 
2 4 0 4 9 4 
a 
6 1 2 
6 7 5 15 
97 252 
88 
142 
462 
150 
36 
117 
32 24 
5 
59 
. 3
a 9 
2 
4 
6 
22 
1 
4 
3 
3 
. . 11 
7 
. a 
9 
5 2 
6 
5 
1 
. 5
123 
Italia 
­74 
34 
40 
36 
19 
2 
. . 2
7 
3 
5 
25 
51 
40 
11 
130 
8 273 
173 
15 
18 
14 
14 
17 
2 2 
a 
H. γ « 
NIMEXE 
J r *, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8C0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
. 1040 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
1 
5 
5 
1 
44 
19 
135 
659 
4 7 6 
C95 
442 
2b5 
40 
25 
125 
F rance 
22C 
63 
157 
ICO 
25 
57 
2C 
23 
8 4 5 4 . 9 1 DUPLICATEURS HECTOGRAPHI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
204 
203 2 1 6 
2 3 2 
236 2 3 0 
302 314 
322 
372 
390 4 0 0 
404 4 1 2 
462 
484 
503 
52β 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 2 0 7 3 2 
736 
740 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
ROUHANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E L I B Y E 
. H A L I 
. H . V O L T A .TOGO 
­CAHERCUN .GABON 
.CONGO RC 
.REUNION 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
B R E S I L 
ARGCNTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CHINE R.P JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M CLASSE 3 
1 
5 
2 
3 
2 
8 4 5 4 . 9 3 HACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 026 
028 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
068 
204 
208 
212 
216 
2 2 0 2 2 4 
248 
260 
2 6 3 2 7 2 
2B8 
302 
313 
322 
330 334 
346 
366 
370 
372 
373 
390 
FRANCE 
B E L G . L U X . FAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
NCRVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
­SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A . C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGCBRA 
.CCNGC RC 
ANGOLA E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAHBIQU 
­HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
34 
4 5 
8 
10 
14 
1 3 
1 
2 
5 
2 
2 
1 
272 
320 
327 
212 324 
190 
27 
119 
94 
83 
217 
162 
24 
175 
140 
15 10 
10 
20 
27 
27 
17 
51 18 
11 
11 11 
31 11 
220 
13 
66 56 
94 25 
11 
13 
16 
17 
23 
11 
12 
12 
10 735 
25 
22 
26 
553 
4 5 6 
C97 
2 4 6 
8 2 3 7 5 1 
3 3 1 
125 90 
14 
44 
10 
15 
l î 
10 
28 
18 
2 2 1 
62 
1 b5 
17 
142 
74 
59 1 
APPAREILS DE 
999 
6 6 6 7 8 0 
27C 
228 
234 115 
200 787 
150 
4 0 4 
756 
389 
4 8 7 
429 
626 373 
72 
3C4 
66 
64 
163 216 
52 
79 
86 
119 
10 
66 
55 
13 
19 
15 
18 42 
73 
30 
11 
131 
13 10 
52 
20 
98 
15 
57 
883 
2 4 6 192 
",b 77 1 
77 34 
. 
282 
136 
57 
7 3 
a 2 
2b 
3 t 
22 
16 
30 
27 
89 
9 
. 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
■ 
2' 
21 
" b 
* i 
, 
QUES OU t 
1 
Nederland 
42 
33 
IC 
i 
1 
, • 
STENCIL; 
12 
a 
93 i I K . 1
, 4
2C 
10 25b 
5 115 
4 141 
i 
i 
136 
l i e 3 2 
BUREAU NUA 
239 3 743 
. 1 313 189 
436 5 7 3 Í 
68 87C 
72 1 8CS 4 21 
16 2 5 e 49 625 
2 i e i 417 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
4 
4 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
30 
3 4 
9 
12 
3 
1 
49 7 9 0 4 
3 232 
2 42 
12 1 3 i 
4 tl 19 ' 
1 7 
20 31 
1] < e i" 5 l i E 2i 5 
30 
2 
1 
î 1 
2 ' 
425 
1 
2 
1 
44 
19 
245 
256 
589 
718 
265 
l a i 18 
2 
90 
234 
277 
293 
. 314 
75 
27 
117 
94 
76 
192 
162 
24 
166 
13Θ 
14 9 
. 4 
26 
24 
12 
36 18 
. ? 1 
. io 220 
a 
66 44 
92 23 
3 
13 
15 
17 
23 
9 
6 
12 
10 735 
25 
22 
26 
829 
n e 711 
059 
673 883 
2 5 1 
62 69 
094 
069 525 
. 192 
153 83 
836 032 
967 
935 
4 9 1 
933 
3 3 1 
096 
452 269 
49 
260 
. 43 
101 157 
18 
49 
37 
73 
3 
18 
54 
10 
1 
2 
16 4 
53 
2 
1 
74 
17 7 
4 0 
18 
3 
2 
24 
376 
Italia 
­59 9 
2 8 6 
313 
2 6 3 
1 4 1 
15 
. . 35 
37 
16 
31 
72 
16 
12 
\ 
238 
156 
82 
30 
9 2 1 
4 
4 20 
9 2 3 
38 8 7 4 
1 135 
. 123 1 
10 47 
2 
9 
144 
83 
3 
116 
37 66 
18 
29 
10 
7 
42 39 
17 
4 7 
10 
2 8 
13 
1 
2 
15 
. 3
10 
1 
6 
4 
9 
57 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
395 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pip 
«CO 
4C4 
412 
«16 
«20 
« i « 
« ¡ e 
« 3 Í 
« « 0 
«56 
« i e 
4 ( 2 
«e« Ate 
«12 
«18 
«ec «e« «52 
5C0 
5C« 
bee 
512 
516 
Ü 4 
b ¡ e 
f C 4 
f 12 
6 16 
624 
f 2 2 
f 2 6 
t í O 
6 6 4 
IIb 
teo 6 4 2 
7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
722 
736 
740 
eco ec« eie tì2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
I C 2 0 
I C I 
I C 3 0 
IC 3 1 
K 2 2 
I C O 
UM. 
Í C F E S Í 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C05 
C22 
C28 
02O 
C22 
0 3 4 
C36 
C28 
C«0 
c e CbO 
250 
«co 4C4 
see 
eco 
ìcco 
IC 10 
IC 11 
K 2 0 
K i l 
1C20 
IC ! 1 
K 12 
K « 0 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
022 
C26 
C28 
C30 
C22 
C24 
C36 
C 28 
c«o C«2 
C«8 
C!C 
m cie ceo Cf 2 
e t « 
C f 6 
¡C« 
M ί N G F Ν 
EWG-CEE 
«40 
b4 
88 
« . 3
1 
7 
11 
3 
3 
i 
6 
3 
1 
5 
2 
I I 
4 
2 
18 
87 
14 
7 
10 
b4 
22 
1 
42 
«2 
7 
3 
4 
18 
5 
24 
3 
5 
6 
14 
6 
269 
2 
16 
157 
¡ 1 
2 
1 
5 2 Í 3 
« 7 Í 9 
4 552 
2 f î 4 
i ne 636 
Í 2 
7C 
1C2 
France 
20 
. Í 1 
β . . « . . . 3
2 
. . « . « . « . . 1 
. . . 3
., ., . 1
. . 
a . . . 1
. . . . 3„ 
a . . ! l 
212 
ice I M 
ÍC 
¿1 
111 
i a 21 
2 
10Ο0 
Belg.­Lux 
kg 
N e d e r l a n d 
17 ¡7 
17 
11 
5 
4 
2 
!,MiHímfoe<.uflS!WKSf. 
FLATTEN 
90 
t o 
49 
¡ 9 
36 
27 
19 
42 
16 
27 
52 
3 . 
"î 4 
10 
lì Π 
15 
1 J 
t f 7 
263 
. 4 2 3 
2 f 9 
245 
i 2 
2 
5 
2 
13 
VCN LCChKARlENCASCHINEN 
Ü 2 
116 
AU 
236 
192 
1 
t 
1S5 
4 
M 
34 
13 
8 
22 
l 
1 
. A 
2 
. 9
2 
. 1
] ι 
.1 55 
16 
12 
14 
π 
Η 
. i 
12 
1 
5 
a 
a 
I 
a 
. 1
1 
s 1 ' 
1 1 2 7 8 
S 827 
i 4 5 1 
1 3 8 2 
2 6 3 
ι 67 
, 3 
4 
1 2 
QU AN TI TÉ 
Deutschland 
(BR) ' · 
3 6 6 
4 0 
4 0 
3 
. 3
1 
6 
10 
2 
. . 5
3 
. 4 
2 
64 
1 
2 
l a 
77 
14 
7 
10 
4 1 
17 
. 42 
38 
6 
3 
4 
18 
3 
23 
2 
3 
a 12 
6 
2 7 6 
2 
15 
13β 
18 
. • 
b 877 
3 125 
3 752 
3 059 
1 816 
6 0 8 
12 
34 
86 
I tal ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10 4 0 0 
75 
58 
17 
11 
5 
4 
'ΒΒ^ΕτϋΐίΝδ(!ΪΪ4^Εβ1ξΝβ^ 
17 
38 
a 
27 
4 
7 
2 
7 
11 
8 
6 
3 
3 
. 5 
6 
. . 1
10 
Ίί 
86 
77 
35 
9 
. . • 
67 
20 
48 
. 32 
20 
17 
35 
3 
13 
86 
30 
3 
4 
5 
3 
23 
11 
14 
21 
4 8 9 
166 
323 
2 8 3 
208 
37 
1 
. 2
3 7 9 
85 
34 
, 134 
134 
. 1 
122 
1 
6 
10 
5 
7 
4 
. a 
, . . . . 1
a 
. * 
i : 
( 1 
" 
121 
7 
28 
3 5 : 
3C 
2 
58 
2 
i 
e 2 
6 
4 0 4 
1 4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
440 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 0 4 
8 508 
512 
516 
524 
4 528 
4 6 0 4 
1 6 1 2 
6 1 6 
1 6 2 4 
1 6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
822 
5 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
5 1 0 3 1 
i 1 0 3 2 
1 1040 
? B455 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNOUR.BR 
HCNOURAS 
SALVACOR 
COSTA R I C 
PANAMA 
D C M I N I C . R 
.GUADELCU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INCE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
Ι Ν 0 Ο Ν β 5 Ι Ε 
MALAYSIA 
SINGAP0U8 
PHIL I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
•POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
ttftï. 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
2 
1 
5 
2 
125 
63 
$9 
30 
10 
794 
4 5 7 
326 
29 
12 
35 
13 
54 
4 1 
39 
13 
15 
118 
29 
22 
70 
13 
522 
12 
15 
84 
5 6 0 
74 
21 
131 
035 
294 
15 
227 
6 3 3 
36 
19 
57 
33 
19 
109 
23 
67 
55 
121 
98 
533 
15 
140 
7 1 1 
4 0 5 
17 
10 
111 
9 4 1 
169 
8 3 1 
266 
3 7 5 
382 
3 7 4 
9 5 2 
France 
J 
4 
1 
1 
I 
1 
179 
2 
492 
a 
, . , . a 
a 
12 
13 
. 4
. . . . a 
. . 49
. . . 65
a 
a 
a 
8 
1 
1 
. . a 
. 21
a 
. , . 131
3 
1 
3 
16 
a 
6C2 
4 t 8 
133 
1C4 
e e7 
9 9 3 
2 1 4 
129 
37 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
28 
Neder 
¡ 
1 
49 
4 
1 7C3 18 
9 5 2 11 
752 7 
6 4 6 6 
2 1 4 4 
49 
32 
7 
56 
. D p î f t R H H l c H . Ï E t C E f S ^ P ^ i ! l 
8 4 5 5 . I C CL1CHE5­ACRESSES 
■ 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 50 
, 390 
400 
4 0 4 
5 0 8 
aoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 4 5 5 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
Ό 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
PIECES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
.MAROC 
132 
89 
53 
35 
41 
36 
23 
58 
17 
36 
105 
4 1 
13 
14 
12 
14 
89 
17 
19 
4 1 
9 6 1 
3 4 8 
6 1 3 
529 
3 1 0 
77 
2 
12 
7 
DETACHEES 
44 
3 
3 
12 
23 
13 
4 
1 
1 
2 
1 
102 
4 6 6 
870 
582 
180 
4 5 4 
49 
« 1 1 
9 9 2 
357 
884 
352 
0 1 4 
760 
399 
156 
105 
30 
3 3 6 
228 
37 
569 
120 
25 
24 
5 
2 
3 
. a 
a 
, . 3
7 
a 
2 
4 
. a 
a 
3 
. 
49 
10 
39 
16 
11 
18 
1 
H 
5 
OE HACHI 
7 
e 3 
1 
. 6 2 2 
7 4 5 
3 9 7 
7 4 9 
111 
31 
146 
2 8 5 
126 
2 3 5 
3 6 5 
331 
34 
737 
66 
67 
6 
2 Í 4 
223 
34 
390 
7 1 
19 
23 
« 2 
1 
I 
NES A CA 
3C5 
. 265 
8 1 i 
65 
479 
1 
5C 
91 
2', 
40 
132 
56 
ι β 
35 
12 
a 
. 3 
a 
a 
* 
5F CO S OES 
land 
37C 
2 6 6 
142 
22 
12 
9 
9 
12 
11 
IC 
. . 20
. 19
14 
9 
IC2 
9 
2 
11 
199 
5 
. a 
69 
a . . 10
. 6
. . 8
4 
16 
4 
22 
10 
î e o 
47 
251 
44 
• 
792 
6 72 
120 
150 
174 
8 7 5 
8 
29 
95 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
5 
2 
95 
46 
4e 
41 
24 
7 
9C2 
185 
6 8 0 
7 
. 26 
4 
42 
30 
29 
l 
2 
98 
25 
3 
56 
9 
416 
3 
13 
73 
265 
68 
21 
131 
869 
257 
2 
227 
6 07 
23 
8 
57 
33 
11 
104 
7 
51 
51 
99 
8B 
2 2 1 
14 
9 0 
4 0 6 
3 5 4 
a 
7 6 8 
8Θ0 
888 
142 
772 
110 
88 
178 
6 3 6 
l u l l a 
4 
Ì 
F F N B L T 8 4 5 H S 8 ­ 4 Ì 4 E I 
19 
60 
28 
4 
7 
2 
10 
11 
12 
6 
4 
6 
. 6
6 
a 
a 
1 
10 
2C7 
110 
57 
86 
46 
11 
i 
RTES PERFOREES 
1 425 
2 3 0 
5 5 6 
137 
2 4 8 
. 9
18 
a 
80 
34 
29 e 26 
ï 
i 
a 
28 
ï 
36 
2 
2 
14 
e· 
2 
2 
91 
24 
50 
37 
29 
2 1 
44 
4 
2 1 
9 1 
37 
5 
8 
6 
3 
84 
17 
15 
31 
6 5 6 
2 02 
4 5 4 
4 0 8 
248 
44 
1 
2 
463 
2 1 9 
173 
2 2 5 
574 
8 
103 
102 
103 
4 4 8 
4 9 8 
4 9 4 
7 04 
3 7 4 
50 
13 
4 
66 
a 
14B 
34 
5 
, 
3 
1 
1 
6 1 
3 
12 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
. . 4 2 
1 
. 32 
29 
13 
3 
12 
4 
a 
a 
1 
a 
a 
. . 1
1 
4 
i 2 
2 4 6 
9 6 9 
2 7 6 
7 8 9 
4 1 9 
3 4 8 
4 0 
3 1 
128 
H C l . 
22 
a 
5 
5 
a 
a 
4 5 
23 
2 2 
18 
5 
4 
a 
■ 
9 0 5 
3 9 5 
68 3 
8 1 4 
0 4 2 
9 
103 
4 9 6 
1 0 1 
8 1 
3 2 3 
102 
14 
2 4 4 
5 
12 
20 
5 
a 
3 
15 
i 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
396 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
¡CE 
i 12 
i 16 
2 ¡ 0 
¡ 7 2 
¡ 7 6 
¡ e e 
2C2 
214 
222 
246 
27C 
378 
3SC 
4C0 
4C4 
«12 
4 Í 4 
4E4 
5C4 
5ce 
512 
524 
5 ¡ e 
ec4 
6 1 6 
( ¡ 4 
í £ 4 
(:EC 
ICC 
7ce 
722 
736 
e c o 
e c 4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C i l 
1020 
1C21 
1C22 
1C40 
T E I L E 
CCI 
0C2 
CC2 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C26 
c ¡ e 
C20 
C32 
(!24 
C26 
C38 
C40 
C<2 
C48 
CbO 
C i t 
C í e 
CfC 
C62 
C í 4 
C f f 
2C4 
¡C8 
¡ 1 2 
246 
¡ 1 2 
¡ e e 
222 
370 
250 
4C0 
4C4 
«12 
«48 
4 ( 4 
4 8 4 
Î C 4 
5C8 
Í 1 2 
5 ¡ 8 
Í C 4 
í 16 
t ¡ 4 
6 f 0 
f f 4 
t e o 
7C8 
7 ¡ 0 
722 
726 
7«C 
e c o 
e c 4 
ICCO 
I C I O 
Κ Π 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
I C O 
T E I L E 
e c c H u 
CCI 
GC2 
CC3 
CC4 
CC5 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
¡ 6 4 
22 
75 
2 3 í C 
1· 443 
917 
845 
4 Í 4 
54 
2 
3 
19 
F rance 
¡ í 
323 
157 
1 2 t 
I C I 
5 3 
13 
2 
. 12 
er­Décembr e 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
V 
45 
32 
13 
12 
9 
1 
. 
LNC 2LBEHCER VON E L E K 1 R C M SCHEh 
l f 2 
154 
b7 
599 
Í 4 
144 
. 4 
163 
. ε 
19 
b 
1 
5 
3 
2 
13 
23 
5 
46 
1 
3 
14 
2 t 
i s e i 
1 036 
Ü 2 
4 4 2 
345 
63 
46 
12 
25 
48 
22 
ICC 
38 
72 
í 2 
1 ; 
22 
2', 
13 
19 
« ( £ 
2C8 
¡EC 
l b f 
141 
75 
4 f 
12 
9 
UNC {UEEHÇER FUER NGSMASCHlNEN 
77 
4 4 
1 5 5 8 
239 
¡ 5 
. 2 
322 
1 56 
1 
30 
. 11 
2 7 6 
4 
30 
. 1 
7 
. 1 
3 i 7 
3 2 1 
46 
45 
4C 
a 
. . • 
land 
1 
e , 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
i 147 
1 
1 
i 2 
a 
. . 3 1 
5 
Ί 
1C2 1 120 
72 632 
30 488 
26 4 7 3 
12 286 
1 13 
. , . 4 2 
I t a l i a 
„ 
2 
75 
19 
39 
7 7 0 
5 1 0 
260 
2 3 3 
104 
26 
. . 1 
RECHENMASCHINEN 
77 9 
9 2 4 
14 
64 
6 16 
13 16 
5¡ 
. . > 36 
. 3 
, 7 
1 
3 5 β 116 
2 6 0 43 
99 74 
es 71 
79 63 
2 1 
. a 
12 1 
SCHREIBMASCHINEN, 
. . sa 
. 
46 
9 
10 
139 
. 12 
256 
2 0 4 
53 
45 
22 
5 
. . 3 
ANDERE ALS 
16 42 
29 12 
804 
178 
14 10 
17 
1 
334 
5 
■ 
H, γ t 
NIMEXE 
J Γ t . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2C8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
346 
3 7 0 
378 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 6 4 
484 
504 
503 
512 
524 
528 
604 
6 1 6 
6 2 4 
664 
6 8 0 
7 0 0 
708 
7 3 2 
7 3 6 
800 
304 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CCNGC RC 
KENYA 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXI QUE 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES IL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
10 
138 
87 
51 
46 
24 
2 
1 
59 
26 
56 
11 
10 
l o 
3 1 
10 
10 
33 
23 
46 
12 
254 
6 2 1 
191 
263 
18 
9 9 
17 
337 
22 
23 
7 6 1 
38 
102 
139 
72 
12 
25 
75 
4 4 1 
500 
4 3 2 
77 
4E3 
200 
282 
9 8 4 
8 7 1 
9 7 3 
127 
131 
322 
France 
2 
2 
3C 
17 
13 
11 
s 
1 
59 
26 
. 9 
10 
7 
3 
7 
10 
20 
1 
46 
8 
45 
569 
10 
148 
2 
3 
6 
116 
. 10 
1 38 
15 
21 
29 
26 
2 
1 
6 
046 
10 
76 
32 
t 7 C 
513 
157 
320 
5C7 
3 29 
1C9 
127 
CC7 
8 4 5 5 . 5 0 . 1 ¡ M p C C y ­ ^ C M M ' , 'C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
048 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
204 
200 
212 
24β 
272 
2 8 8 
322 
370 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 3 4 
504 
503 
512 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
630 
708 
720 
732 
7 36 
7 4 0 
0 0 0 
a 0 4 
1000 
I O I O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CCNGO RC 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
J4MAIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANCE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 
5 
6 
36 
18 
18 
7 
1 
5 
7 
123 
76 
47 
43 
28 
2 
1 
565 
874 
690 
900 
114 
178 
26 
242 
6 5 1 
139 
7 4 1 
213 
242 
168 
6 7 1 
149 
75 
319 
430 
164 
345 
206 
294 
33 
47 
57 
33 
l o 
12 
1 7 
32 
383 
432 
114 
144 
26 
12 
79 
14 
8 4 5 
26 
254 
17 
44 
139 
14 
28 
12 
27 
4 4 
044 
2 9 3 
11 
3 5 1 
131 
391 
144 
247 
0 7 3 
543 
373 
116 
161 
8C0 
β * 5 5 · 9 2 SuÉ^HplíêLEl6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
1 
4 
2 
566 
287 
862 
176 
4C0 
. 25 
16 
15 
5 
3 
t 
£2 
46 
3b 
32 
21 
1 
1 
7 9 8 
549 
443 
6C9 
C62 
15 
80 
615 
79 
244 
734 
166 
91 
567 
43 
20 
83 
262 
160 
169 
196 
215 
32 
37 
57 
37 
15 
11 
15 
31 
168 
6 8 0 
17 
60 
26 
58 
14 
7 8 1 
25 
168 
5 
33 
39 
14 
24 
5 
¡ 6 
44 
550 
28 
5 
150 
22 
153 
359 
7 b 4 
834 
592 
6 8 6 
1 K 
14a 
134 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
1 77 
52 
12 
. î 
2 Í 7 Í 
1 4 6 1 
1 214 
1 129 
85C 
82 
2 
. 3 
SSOIRES OE 
890 
. I 7C6 
1 463 
179 
356 
. 45 
215 
1 
24C 
4 
2 
2 
7 
16 
111 
24 
5 262 
« 2 3 9 
1 043 
1 0 1 1 
8 ( 4 
14 
2 
. l a 
S ET ACCESSOIRES DE 
1 
30 
7 7 1 
C25 
42 
. . 186 
27 
" 
3 
2 
1 
1 
and 
VALEURS 
Deutsch land 
55 
23 
860 
55 
335 
343 
487 
394 
426 
64 
, I 
29 
MACHINES 
4 
4 
7 
1 
1 
22 
17 
4 
4 
2 
868 
7C3 
. 2 6 1 
853 
C89 
1 
65 
328 
35 
1C5 
3C6 
11 
36 
14 
2 
. 163 
2 
99 
3 
59 
2 
780 
56 
1 
. . 1 
. 1 
, 8 
11 
1 
. 4 
. . . 160 
2 59 
. 27 
435 
7 9 0 
645 
0 2 6 
941 
293 
, . 325 
HACHINES 
1 
2C2 
t 5 
. C74 
70 
(BR) 
2 
7 
82 
55 
27 
25 
14 
1 
2 0 
96 
507 
153 
107 
84 
1 7 Î 
71 
161 
38 
1 1 
9 
19 
10 
765 
478 
711 
37 
356 
080 
7 76 
74a 
877 
768 
9 
l 
760 
I t a 
2 
1 
18 
10 
e 
7 
3 
A CALCULER 
1 
5 
2 
3 
2 
2 
919 
70 
077 
. 473 
997 
9 
27 
3 72 
2 
105 
4 4 8 
60 
10 
5 
63 
24 
69 
61 
15 
121 
560 
10 
96 
49 
27 
, 
696 
539 
157 
B82 
019 
122 
. 2 
153 
A ECRIR ! 
3 
990 
154 
2 09 
a 
2B8 
1 
2 
7 
5 
2 
2 
1 
ia 
. , . 8 
6 
3 
i 6 
3 
85 
506 
28 
24 
10 
10 
9 
44 
1 
4 
4 6 0 
12 
28 
24 
33 
1 
5 
9 
126 
87 
7 
9 4 6 
7 9 8 
148 
393 
161 
7 3 0 
6 
2 
2« 
7 8 8 
2 9 8 
358 
733 
. 6 7 4 
1 
25 
123 
22 
47 
126 
103 
79 
73 
41 
31 
162 
5 
. . 1 
3 
1 
10 
ï 1 
ι 
. 1 
67 
2 9 1 
38 
B3 
. 1 
6 
. 59 
66 
4 
, 2 
. . 7 
. . 26 1 
6 
. 147 
109 
8 2 5 
177 
646 
220 
127 
2 5 8 
4 
l i 
170 
, ALTPES 
374 
38 
726 
50 
• 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
397 
Januar­D 
Lander­
schltissel 
Code 
pip 
C i i c¡e C3C 
C ' 2 
C24 
C 26 
C28 
C C 
C«2 c«a CbO 
C­.2 
Lf (te 
¡ 0 8 
i 12 
i 16 
222 
278 
250 
4C0 
4C4 
412 
«16 
« ¡ 8 
« 2 6 «eo «64 
5C4 
5C8 
i 12 
! 2 6 
6 16 
f 24 
HA 
t f 6 
f t o 
7C6 
7C8 
722 
140 eco e c 
ICCO 
IC 10 
K 1 1 
K 2 0 K i l 
1C30 
1C21 
K 2 2 
I C O 
KARVEI 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C i f 
eia C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C«2 
C I I 
CÎC 
Ci 2 
C56 
C58 
( t o 
Cf 2 
C f 4 
Cf 6 
(.68 
¡ C 
¡ c a 
i 12 
¡ 2 0 
272 
¡ e e 
2 2 2 
330 
346 
366 
370 
37β 
250 
«C4 
«12 
« 2 8 
«22 
«26 
«58 
«f 2 
«eo «e« 5C4 
i C 8 
Î 1 2 
i i « 
i i e 6C4 
f ¡ 4 
f 16 
f t o 
Í Í 4 
t te tee 7C6 
7C8 
722 
726 
7*C 
»zember — 1970 — Jany er­Déccmb 
M E N G E N 1000 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
• i l i l ί 
7 2 
68 
3 
t 
¡ 1 7 156 
θ 
6 5 
¡ 1 4 1 
2 
1 
1 
1 
19 7C 
2 1 
1 
a 
1 
7 
406 
72 
134 
1 
1 
24 2 
3 
1 
250 
3 
4 
, . 1
1 
1 
1 
2 
20 
1 
14 
< C«7 776 15 
; C42 4 6 1 9 
2 CC5 2 5 5 i 
1 « 6 1 2 2 1 5 
728 22C 5 
444 4 
3 î 61 K 
SÍ'liHflíEHsíliiMElilBS E 
258 . « 
160 «4 
i e « « 2 
1 î 4 2 5 3 
177 37 
«65 15 2 
12 
IC 
l « 9 1 
15 1 
57 
i t e « 
295 
6 
34 
5 
2 1 
1 
4 
2 
6 
137 I 
2 . 1 
f f 
2 ï t 2 
a . * 
. 2 
ΐ 
1 1 
1 1 
3 
1 1 
i '. ib 
« 3 6 9 i : 
34 
123 1 2 
a . . 
1 
1 
3 . . 
9 
2 
4« 
2 
l f 7 í : 1 
2 
1 
1 
a a a 
2 
2 1 
I 
91 1 7 
3 
2 
e 
kg 
Nederlanc 
C , 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' · 
1 1C7 41 
. . . 
. 
2 3 
4 63 
2 
2 3 
5 12 
2 5 
68 
1 4 
2 
L 
1 
, . 9 . . . . , , , 1 4 57 55 
45 1 
: 47 
1 23 
! 23 
23 
12 
, 
in°im 
1 « 
3 
! 4 
i 3 
e 
1 
t 
I 
2( 
1 
i 3 " 
49 
1 
1 
a 
2 
'. 19 
3 
1 , . . 1 1 
1 
1 
2 
l 28 
1 
! 10 
. 1 1 272 
î 867 
i 4 0 5 
> 3 0 8 
1 195 
1 88 
a 
10 
I ta l ia 
131 
2C8 
2 9 4 
21 
85 
22 
2 3 Ï 
1 372 
357 
1 0 1 5 
6 6 5 
135 
349 
1 
2 
1 
SHA­SCIH­ÍNEN"­
1 158 
74 
108 
. . 1341 381 
12 
a ) 51 
11 
44 
1 146 
287 
3 
18 
123 
16 
178 
29 
59 
3a 2 
73 
a 
54 
11 
41 
40 
. 30 
a 
1 
17 
2 
3 
7 
7 
2 
15 
5 
13 
17Θ 
59 
163 
& p W Γ k 
ΝΙΜΕΧΕ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C22 R C Y . U M 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
064 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
322 ­CC'IGC RD 
37B 2AM3IE 
390 R.AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
428 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R IC 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
52B ARGENTINE 
6 16 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INCE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAFON 
740 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
BC4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 M C Ν D Ε 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 218 
107 
1 3C4 
58 
163 
1 571 
l f 3 
326 
8 3 9 
51 
13 
12 
24 
3e4 
35 
13 
10 
11 
12 
131 
4 0 6 7 
3 9 7 
576 
10 
12 
16 
196 
59 
i a 
1 349 
29 
79 
10 
12 
25 
17 
37 
16 
30 
8 3 5 
18 
136 
18 
25 0 1 2 
9 2 9 1 
15 7 2 1 
12 510 
5 8 5 3 
2 7 7 8 
34 
65 
4 2 1 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
151 1 Î 7 659 
45 . 22 
39 . 52 
4 . 4 
29 . 22 
1 3 1 1 . 62 
9 . 18 
8 '. 14 
314 '. '. 
18 
10 '. 13 13 . 3 3 7 
4 . 2 5 2 
10 '. 2 
39 5 9 
3 '. 22 
2 l 34 
3 5 1 6 388 2 951 
1 8 2 8 224 1 4 1 1 
2 C68 164 1 560 
1 6 8 1 157 1 537 
1 627 157 856 
ee 7 40 
6 2 1 
26 
319 . 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
540 
35 
1 197 
37 
99 
168 
126 
315 
105 
73 
11 
10 
16 
70 . ■ 1 
5 
3 
73 
1 366 
59 
2 4 7 
a 12 
15 
5 
35 
12 
131 
28 
35 
6 
10 
23 
17 
25 
10 
25 
777 
14 
117 
7 
10 616 
4 641 
5 975 
5 117 
2 4 8 0 
759 
9 
2 
99 
I ta l ia 
6 7 1 
5 
16 
13 
13 
10 
10 
7 
7 1 2 
14 
1 
1 
a . 17 11 
9 
3 
a 35 
2 3 5 1 
8 2 
326 
2 
. 1 179 
2 0 
5 
1 165 
a 
39 
2 
1 
2 
. 11 4 
2 
33 
3 
33 
10 
7 1 0 1 
1 187 
5 9 1 4 
4 0 1 8 
7 3 3 
1 8 8 4 
16 
37 
11 
8455.99 .) SáiCJicBHÉSH­JE^I^jCJlJj^JIII Dg^JJIJEI g^BURJ^.f^ES 
TRONIQUES OU MACHINES A ECRIRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
034 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
053 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
272 . C . I V C I R E 
2aa N IGERIA 
322 .CONGO RO 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
366 MOZAHBIQU 
370 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
428 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
458 .GJADELCU 
462 . H A R T I N I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 β 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
732 JAPUN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KCNG 
12 1C8 
2 587 
3 4 2 1 
3 4 7 4 
2 490 
β 5 2 4 
176 
423 
2 717 
4 7 4 
1 4 7 3 
2 9 8 7 
3 103 
2 6 7 
1 114 
3 5 8 
94 
22 
152 
37 
4 6 
1 0 6 3 
159 
1 180 
14 
27 
69 
11 
12 
19 
13 
20 
10 
. 34 
13 
17 
11 
7 8 4 
10 6 1 7 
5 7 4 
1 0 3 3 
11 
10 
2 1 
16 
11 
50 
191 
40 
613 
42 
14 
2 6 9 0 
25 
114 
17 
14 
10 
17 
33 
21 
46 
2 177 
420 
29 
1 9C1 1 756 
144 . 6 3 0 
312 564 
3 3 5 8 2 6 1 6 6 1 
126 120 197 
158 3 6 1 767 
4 
12 1 53 
164 30 977 
2 4 3 1 
12 2CC 165 
54 l e i 2 1 6 
9 4 39 
3 1 ICO 
11 4 68 
21 5 15 
5 1 10 
3 4 
. . . 19 1 7 9 1 5 
65 2 2 
16 15 7 
1 152 
9 
β 
28 4 
4 
1 1 
9 
1 
5 2 
1 
2 . 1 
2 1 
13 
3 
10 18 55 
196 1 545 6 9 2 
10 . 54 
65 156 27 
. . . . . . 1 3 
4 
4 2 
5 . 23 
1 . 5 
13 . 25 
5 
4 
15 . 8 
. . 1 . 101 . . . 2 . 1 
12 . 1 
1 
2 1 3 
3 4 13 
62 139 116 
4 1 6 
2 
7 4 3 5 
1 567 
2 3 5 1 
a 
2 047 
6 551 
172 
335 
1 354 
3 8 1 
1 0 2 8 
2 4 3 7 
2 9 6 5 
135 
649 
225 
68 
14 
37 . 29 9 4 9 
15 
17 
3 
12 
2 
1 
8 
5 
1 
5 
3 
3 
. . 2 4 6 8 
5 3 0 0 
4 1 0 
482 
5 
3 
16 
3 
5 
2 1 
121 
26 
432 
30 
5 
100 
14 
80 
2 
3 
5 
4 
18 
2 
17 
1 386 
3 
13 
1 C l é 
2 4 6 
194 
6 5 2 
• 6 6 7 . 22 192 
56 
48 
99 
86 
28 
3 8 2 
9 2 
10 
1 
115 
10 
2 
45 
106 
11 
2 
7 
35 
6 
2 
5 
11 
8 
6 
28 
10 
4 
6 
2 3 3 
2 8 8 4 
100 
3 0 1 
6 
7 
4 
10 
2 
23 
4 2 
8 
143 
7 
5 
2 5 6 7 
1 1 
23 
14 
11 
2 
. 14 15 
9 
4 7 4 
1 
14 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenuberstellurg CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ecc 
6C4 
ICCO 
I C I O 
K i l 
1C20 
K i l 
1C20 
K 2 1 
1C22 
I C O 
M/SCH 
MAHLE 
ZEN C 
ezember _ 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
i 
I 
16 
1 
«bC 
573 
479 
E 5 3 
171 
4C7 
7 
12 
¡ 1 9 
F rance 
­
171 
120 
52 
2« 
¡ 1 
16 
5 
5 
2 
. L . A F F . Z . S C R 1 I E R E N , N,MISCHEN,PRESSEN 0 
C . C C L . MAS CH.Ζ .HERS 
MASCHINEN UNC AFFARATE Ζ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C26 
C ¡ 8 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
CÍO 
C ! 2 
C 5 í 
C58 
CÍO 
C í 2 
C f 4 
C Í 6 
C t 8 
¡ C 4 
2C8 
i l i 
¡ l t 
na ¡ ¡ 8 
240 
¡ « β 
¡ f O 
2 Í 4 
¡ f 8 
¡ 7 2 
¡ 7 6 
¡EC 
¡ 6 8 
2C2 
214 
2 18 
2 ¡ 2 
220 
2 24 
2«6 
250 
252 
2 Í 6 
370 
272 
278 
350 
«CO 
<C4 
«12 
At 2 
4 f 4 
460 
484 
«52 
5C4 
5C8 
512 
516 
i í 8 
t e e 
f C 4 
tea ( 1 2 
6 1 6 
f ¡ 4 
Í 2 2 
Í 3 6 
f f O 
t i « 
668 
íEO 
664 
ICO 
7C2 
732 
736 
eco 6C4 
618 
622 
ICCO 
I C I O 
1 ( 1 1 
1C20 
I C i l 
1C30 
K 2 1 
K 3 2 
K « 0 
MASCH 
CCI 
CC2 
¡ 
ι 1 
1 
15 
b 
K 
4 
1 
5 
133 
C23 
C19 
4 C t 
£15 
K b 
18 
l t 7 
2 f 3 
f 6 
137 
2 S t 
«26 
51 
524 
S33 
722 
2C4 
174 
19 
4 1 
132 
20 
173 
129 
«23 
234 
144 
73 
¡ e a 
47 
1 57 
24 
«1 
¡ a 
K b 
4 44 
11 
6 a 10 
7 
26 
120 
58 
l t 
9 
6 
4C 
5 
23 
t e 
33 
1C5 
l i l 
32 
48 
5 
t 3 
122 
41 
9 
4 
¡ t e 
3 1 1 
l a 
j . . 
34 
50 
13 
56 
73 
11 
¡ 7 
29 
119 
35 
22 
9 
13 
6 
9 
140 
15 
18 
14 
Í 4 
8 
749 
394 
355 
526 
t 2 f 
142 
e t s 
873 
tee 
2 2 9 
12 
127 
12 2 
<2 
i ι 
145 
5 f 1 
«3 
132 
47 
17 
28 
IC 
i s 
K S 
344 
121 
2 1 
13 
47 
l i l 
3 2 3 
ί 
t 8 
12 
6 
. 
S 
f i 
16 
2 
13 
. a 
. . 4 
i 
e 1 
. 12 
. . . a 
. . Í 4 
8 
3 1 Î 7 
5 0 1 
2 156 
9 7 9 
69 
1 4C6 
5 Í 4 
t i t 
27C 
er-Décembre 
1000 
Be lg . -Lux . 
Kg 
N e d e r l a n d 
C t 
QUANTITÉS I 
Deutsch land 
2 
• 
2C9 3 5 4 
11 122 
58 222 
54 159 
23 132 
3 
. . 67 
S I 6 8 E N , V A S C H E N , Z E R K L 
D.FORMEN V .ERDEN,STE 
TELLEN V GIESSFCRMEN 
. S O R T I E R E N , S I E B E N CD 
2 3 7 2 3 3 
151 
115 
165 113 
7 2 36 
13 
1 
5 13 
8 16 
2 6 
6 
18 
14 13 
3 
24 45 
15 
3 
15 1 
26 
9 2 
a . 
. . 
5 
3 
79 
52 
1 
1 
3Î 
S3 
1 
2 
a 
5 
5 
10 
. . . 5 
1 
a 
a 
1 
. , • 
9 7 3 e i 7 
568 533 
3 t 5 2 8 4 
175 142 
t 4 51 
192 1 4 1 
65 8 
34 10 
18 1 
INEN UNC APPARATE ZLM ZERKLEINERN ODER 
, ί 
Í K 
t « e 4 2 Í 
1 917 7 
187 
(BR) 
1 
1 
1 
14 
■ 
999 
4 74 
526 
2 7 6 
919 
126 
1 
2 
125 
mv.H 
Α . SAND 
I t a l i a 
2 
1 
717 
146 
5 7 1 
290 
66 
256 
1 
5 
24 
.WASCHEN 
1 
1 
1 
3 
6 
3 
1 
2 
592 
640 
8 9 1 
. 574 
163 
17 
149 
238 
60 
130 
332 
4 0 1 
19 
28B 
150 
677 
47 
127 
. 3
119 
16 
93 
20 
63 
95 
123 
4 
274 
. . 20 
. 2 0 
105 
92 
3 
1 
. 2 
à 
16 
21 
7 
8 
5 
6 
20 
. 15 
a 
21 
83 
90 
32 
46 
. a 
8 
6 
1 
2 
2 1 9 
2 9 5 
9 
110 
4 
43 
. 2
35 
7 
27 
20 
11 
17 
31 
9 
. 1 
7 
140 
2 
17 
6 
. • 
977 
697 
2 8 0 
C37 
4 3 1 
860 
173 
282 
383 
MAHLEN 
2 
1 
9 5 5 
C12 
71 
22 
127 
là 
10 
69 
3ά 
24 
14 
13 
63 
28 
34 
30 
17 
30 
28 
ιοί 
13 
825 
75 
7 5 0 
193 
11 
5 4 1 
45 
1 
16 
6 3 1 
12 
k. γ 1 
NIMEXE 
J ■ W 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
aoo 
304 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
β 4 5 6 
W E R T E 
EWG­CEE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M G Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
MACHINES LES ΜΑΤΙ 
HACHINES 
8 4 5 6 . I C HACHINES 
OCl 
0 02 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 30 
032 
0 3 4 
036 
0 3 a 
040 
042 
043 
Û50 
052 
0 5 6 
0 58 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 
063 
204 
2 08 
212 
2 I 0 
220 
22B 
240 
248 
260 
264 
268 
2 7 2 
276 
280 
233 
702 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
404 
412 
462 
4 6 4 
430 
434 
4 9 2 
504 
503 
512 
516 
528 
600 
6 0 4 
603 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
660 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 3 4 
700 
7 0 2 
732 
736 
8 0 0 
3 0 4 
313 
822 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
. 1 0 3 1 
1032 
1040 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H A U R I T A N 
.N IGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEC 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .APR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. H A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
LACS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
T A I H A N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 5 6 . 3 0 * ) HACHINES 
0 0 1 
002 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
( 5 
24 
45 
26 
19 
5 
2 
630 
61 
262 
c a i 
180 
587 
503 
8 4 1 
E3 
155 
Í 5 2 
F rance 
2 
1 
4 
7 
CC4 
818 
C86 
740 
414 
227 
41 
b3 
1 19 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
4 
2 
t 112 
3 4 1 1 
2 7CC 
2 5C4 
778 
1 77 
3 
4 
19 
A TRIER CRIBLER LAVER RRCYf ERES MINERALES ET LE? COMBL 
A 
ET 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
32 
10 
¡ 2 
10 
4 
9 
1 
1 
2 
A 
5 
2 
9 
4 
5 
3 
2 
1 
and 
56 
21 
5C5 
244 
2 6 1 
518 
3 56 
568 
2 
174 
R AGGL 
T IBLES 
=ORHER LES MOLLES DE FCNDERIE E 
APPAREILS A 
52b 
917 
050 
9 4 2 
667 
684 
42 
566 
7 0 1 
2 t 9 
3 2 1 
362 
839 
IC9 
240 
892 
0 4 9 
291 
663 
77 
136 
41 î 
57 
508 
283 
602 
467 
302 
139 
7 3 1 
69 
29β 
53 
62 
75 
i t o 
4 7 7 
17 
14 
15 
15 
14 
72 
242 
129 
4 1 
15 
11 
51 
10 
34 
32 
93 
330 
4C1 
146 
170 
12 
161 
2 5 1 
63 
19 
12 
118 
6 3 3 
20 
236 
48 
138 
23 
85 
142 
33 
95 
72 
195 
1 5 1 
57 
21 
17 
33 
24 
717 
22 
131 
45 
60 
15 
5 5 1 
102 
4 5 0 
809 
151 
303 
298 
563 
338 
1 
5 
« 1 
2 
CONCASSER 
938 
110 
a 
2 8 6 
42 
255 
268 
15 
. . 2 
, . 55 
. 36 
369 
CC3 
84 
174 
141 
52 
81 
34 
. 146 
179 
449 
225 
82 
1 
32 
69 
257 
13 
5 
23 
1 
328 
. 12 
3 
1 
5 
6 
73 
. . . . . 10 
13 
B2 
42 
13 
a 
. 2
12 
. 157 
2 
. 7 
1 
65 
. 13 
. 3
23 
, 32 
. . 37 
14 
43 
2 
. 15
. . . . . . 60 
15 
557 
892 
f t 5 
755 
1 ( 9 
2 7 7 
7 t 9 
9 2 4 
6 3 3 
TRIER CRIBLER 
6 7 1 
. 229 
b l S 
2C4 
b l 
11 
41 
79 
22 
10 
E l 
31 
e b t 
2bS 
28 
29 
33 
2 5 
i t e 
1C4 
71 
1 c 
22 
2 763 
1 6 2 3 
1 l f l 
720 
3CC 
3Θ4 
171 
58 
57 
1 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
4C 
13 
2t 
24 
14 
1 
1 
462 
16 
315 
4 0 0 
915 
361 
»C3 
804 
14 
25 
050 
OMFRFR FTC 
SOLIDES 
Ν SABLE 
CU LAVER 
265 
211 
. 126 
42 
1 
. i e 
24 
7 
18 
. 27 
3 
41 
1 
5 
16 
. 1
IC 
37 
16 
75 
3 
3 
. 4 
15 
S 
, 1
. 22 
4 
. . . . 
" 
018 
644 
37b 
193 ee 17 f 
2 
2t 
t 
BROYER CL PULVERISER 
6 4 6 
1 446 t 
11c 
2 
1 
1 
1 
2 
2 1 
6 
14 
7 
3 
5 
1 
3 
1 
512 
417 
779 
. 153 
617 
31 
527 
596 
240 
297 
713 
877 
47 
742 
478 
953 
167 
724 
. 73 
347 
17 
326 
104 
120 
7 05 
719 
11 
694 
. . 45 
. 52 
189 
108 
12 
2 
. 2 
9 
6 7 
42 
25 
32 
9 
11 
30 
. 21 
. 54 
237 
368 
146 
166 
. . 23 
24 
3 
5 
047 
568 
2 
194 
14 
135 
. 4 
70 
13 
97 
31 
34 
99 
55 
20 
. 10 
19 
717 
3 
129 
73 
. ­
847 
861 
9 8 6 
811 
625 
599 
292 
547 
576 
B61 
337 
I t a l i a 
64 
19 
11 326 
2 108 
5 218 
5 4 6 4 
1 147 
3 4 6 4 
30 
7 1 
290 
77 
1 5 ? 
15 
32 
2 0 1 
2 
71 
, 24 
17 
4 
20 
2 
127 
87 
33 
1 6 1 
31 
4 1 
60 
18 
28 
34 
34 
132 
19 
22 
1 345 
8 2 
1 263 
3 3 0 
29 
86 7 
6 4 
3 
66 
6 2 3 
17 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LJndcr­
schliuscl 
Code 
pays 
((2 
0(4 
CC5 
(22 
(2t 
(28 
C30 
C­ri 
C34 
C36 
C ;8 
C4C 
Ç42 
( 4 β 
CÍO (12 
C56 
C î θ 
C60 
Ct2 
(tA 
ote Cefi 
CIC 
iCC 
2CA 
2(8 
2 12 
2 16 
2 2 0 
2.4 
226 
240 
¿AB 
2t0 
2tA 
2tb 
212 
216 
260 
■ÍÉ4 
288 
3C2 
3C6 
314 
11% ztl 
330 
3 3 4 
346 
3 Í 0 
3 Ï 2 
366 
370 
372 
378 
390 
4C0 
4C4 
4 12 
* 16 
4 Î 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 Í 2 
4 5 6 
458 
4 Í 2 
480 
4 8 4 
4S6 ;co Í C 4 
5C0 
5 12 
5 16 
Í 2 8 
6C0 
4C4 6Ç8 
6 Ï 2 
6 1 6 
ί 24 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
< Î 2 6 6 0 
6 6 4 
66Θ 
ÍEC 
3C0 
7C2 
7C6 
7C8 
728 
732 
7 3 6 
SCO 
fiC4 
fi 18 
822 
1CCC 
IC IO 
IC 11 IC 20 le : ι 
1C30 
1C31 
K 3 2 
1C40 
M S C H M 
CCI 
CC2 
CC3 
C04 
CC5 
m 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 at. 
t 8 6 6 
e «C3 
6 74 
I C I 
I b 9 
722 
«1 
2 ί 63 
¡ 145 
1 b«9 
l f l 
2 f S 7 
3 CÍC 
1 b 14 
b24 
2 84 
14 
Í 5 
156 
4 8 
26 4 
2C5 
β 
88 
7C5 
Ε36 
12 5 
f l 
9b 
23 
173 
75 
7C 
76 
6 6 
I C39 
f 33 
2 14 
155 
45 
7b 
746 
1 1 
44 
50 
245 
Í 5 
b 1 
57 
52 
138 
1 7 1 
1C6 
l « t leo i b i 
¡ 4 0 
158 
b34 
2 7 
17 
5 
l a 
36 
57 
¡ b l 
i l a 
5C 
«57 
15 
b 2 
99 
1 101 
65 
3 3 7 
24 
1 C64 
31 
1 12 
et 162 
4 246 
7 7 
«24 
1C4 
158 
Π .4 34 
«65 
364 
5 Í 3 
f 5 
5 3 
119 
5f 2 
351 
42 
1 2C3 
4 4 1 
t 
252 
4 
t l 144 
¡C 369 
«1 372 
16 f 5 2 
5 19C 
¡ 1 «77 
2 i l l 
ί tec 
1 2«3 
France 
12 
8 7 1 
5f 1 
27 
1 
22 
12 
4 
9 
6C8 
131 
54 
150 
1 6 i 2 
l i i 
15 
. 13 
■ 
13 
. « 2β3 
a 
. 552 
759 
Í 5 
• «3 
. 1 73 
i 5 
13 
2 
«7 
a 
3 ï 
a 
153 
a 
1 
l í 1 
11 
2b 
42 
i 
IC 
• • a 
«1 
12 I 
5 f 
1 4 t 
2 
1 16 
10 
1 
t 
• a 
1 
a 
a 
9 
2 4 t 
i 13 
• • 15 
9 
20 
a 
2 
• • 6 
a 
2 
18 
44 
75 
1 
Í 9 
1 
5 
1 1 28 
3 
a 
a 
b 
a 
a 
1C7 
3 2 t 
a 
a 
• _ 281 
4 
1 4 4 2 
1 8 8 1 
7 5 f 1 
3 C « l 
et« 4 ¡ C 7 
ec3 2 376 
2 12 
1000 
Belg.­Lux. 
631 
1 7 1 ! 
313 
t « 
22 
bb 
125 
a 
2 26C 
I ÍS 
«1 
a 
25 
221 
284 
2« 
a 
a 
a 
a 
a 
153 
15 
a 
. SC
. 17 
a 
a 
20 
a 
a 
a 
a 
a 
t 
55 
• . «1 
3 
IC 
■ 
a 
. i e t 
a 
a 
a 
a 
• a 
41 
a 
. 134 
¡ 6 
f 3 
. • l f 
• 18 
36 
19 
. . 5
53 
. a 
" a 
326 
a 
a 
23 
4 
a 
2C 
17 
«3 
a 
33 
a 
a 
a 
12 
16 
12 
«C6 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
­IC 2C5 
4 7Θ3 
i 4 2 1 
3 612 i tea 1 f C 2 
3«0 
ice 2C8 
ΕΝ UNC APPARATE ZUM MISCHEN 
7 7 C ¡ 
3 183 
2 4 5 4 
1 746 
642 
671 
6 
. 359 
15« 
325 
1¡C 
16 
2«1 
. 268 
76 
a 
176 
kg 
N e d e r l a n d 
2 3 ' 
1« 
8 
a 
2 
1 
. 1
1 
3 
1 3 
30 
517 
4 4 0 
76 
19 
15 
56 
a 
1 
2 
QU AN T 1 TÉS 
Deutschland 
(BR)'· 
1 C56 
. 7 515
7 2 4 
67 
80 seo 37 
1 2 8 5 
I 231 
1 373 
52 
2 3 7 6 
7 3 5 
311 
4 5 0 
232 
a 
45 
7 1 
34 
167 
6 
2 
98 
23 
3 
2 0 
5 
52 
1 
. . 57 
. 19 
1 0 ! . 
4 
1 
37 
12 
24 
10 
5 
13 
1 
CCER KNETEN 
4 Î 5 
400 
a 
1 2 3 0 
3 
2 8 0 
5 
2 
1 
373 
20 
2 
2 
20 
560 
, . 5
108 
58 
5 
51 
22 
13 
40 
9 
. 173 
353 
201 
127 
523 
36 
1 
4 
. . 62 
5 
5 
73 
224 
. 36 
62 
6 5 9 
52 
182 
a 
β75 
15 
90 
31 
75 
C86 
31 
353 
99 
87 
2 2 1 
108 
371 
94 
62 
44 
2 
4 5 4 
25 
42 
303 
441 
6 
1 
. 234 
577 
657 
963 
3 2 4 
132 
120 
56 
556 
888 
338 
a 7 8 
. 719 
168 
6 
NIMEXE 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
46 
. 51 
11 
a 
. a 
8 
185 
1 
55 
91 
392 
133 
31 
52 
a 
20 
72 
14 
. 1
6 
a 
. 36 
23 
56 
. 2 
a 
a 
. 76 
, . 161 
194 
. 2
49 
17 
. 19 
3 
49 
1 
46 
46 
30 
84 
. a 
a 
5 
47 
. 7
5 
. . . a 
. 7
. . 12 
180 
a 
8 
17 
104 
12 
155 
1 
199 
16 
. . . 72 
12 
2 
4 
106 
173 
33a 
53 
2 
9 
87 
. . . , . . . ­
4 3 4 6 
6 8 8 
3 6 5 7 
1 0 1 2 
2 9 9 
2 4 8 0 
2 5 4 
59 
164 
C03 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
O05 I T A L I E 
022 PCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 PCUHANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALEANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 4 0 .N IGER 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
284 .DAHOMEY 
288 M C E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
322 .CCNGO RC 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 HOZAHEIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
428 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAHA 
452 H A I T I 
4 5 6 C C M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I 8 A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JCRDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7CB P H I L I P P I N 
728 COREE SUC 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 3 .CALEDON. 
822 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 221 
2 3 8 4 
9 424 
1 326 
134 
2 2 8 
1 0 7 4 
80 
2 9 5 0 
2 426 
1 550 
223 
5 7 6 0 
4 4 2 9 
2 169 
899 
667 
62 
109 
351 
180 
826 
720 
16 
49 
9 1 9 
1 361 
2 0 3 
a i 146 
19 
199 
126 
ee I C I 
108 
1 2 4 1 
6 5 9 
1 ( 6 
3 3 0 
35 
161 
729 
19 
30 
58 
42Θ 
237 
72 
157 
84 
311 
310 
152 
177 
366 
1 2 2 2 
5 3 0 
276 
1 3 5 4 
71 
13 
10 
27 
20 
134 
295 
258 
178 
686 
24 
48 
145 
1 4 3 1 
183 
536 
28 
1 4 1 3 
55 
145 
87 
285 
3 2 0 8 sa 624 
2 4 6 
231 
19 
556 
1 0 0 6 
2 8 6 
, 6 1 0 
142 
75 
141 
8C3 
576 
131 
1 6 8 5 
9 5 2 
17 
278 
10 
78 6 2 2 
22 0 7 7 
56 545 
26 382 
9 776 
27 2 3 1 
2 8 8 8 
3 5 3 1 
2 9 3 0 
France 
43 
537 
733 
74 
1 
44 
25 
9 
9 
529 
68 
77 
3 4 6 
2 178 
317 
37 
4 
57 
30 3 
6 8 3 
a 
8C1 
1 3 2 3 
114 
62 
199 
136 
21 
3 
67 
t ï 
327 
3 
168 
19 
22 
34 
9 
20 
a 
159 
2C4 
1C8 
177 
10 
217 
34 
12 
11 
a 
2 
a 
16 
269 
252 
1 
24 
9 
7 
2 
26 
. 12 
5 
24 
126 
139 
2 
60 
4 
18 
19 
56 
26 
10 
. 357 
«C7 
a 
a 
276 
10 
13 385 
2 3 59 
11 ' 0 2 6 
3 9 7 8 
826 
6 2 6 5 
1 118 
2 2 7 2 
7 8 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 3 f 
1 22e 
195 
54 
l t 
40 
96 
1 37C 
ICC 
26 
44 
362 
277 
21 
a 
a 
a 
a 
422 
25 
a 
63 
12 
, 13 
a 
a 
2 
4 
39 
27 
l t 
11 
a 
a 
281 
a 
a 
a 
a 
a 
30 
215 
10 
33 
a 
12 
26 
2C 
IC 
a 
4 
62 
4C8 
î 21 
6 
15 
14 
4E 
1 
22 
a 
a 
10 
26 
6 
427 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
à 
8 298 
3 5C7 
4 791 
2 6 8 5 
1 6 6 7 
1 6 5 9 
393 
75 
447 
N e d e r l a n d 
16« 
16 
10 
4 
4 
i 3 
2 
2 
î 
a 
5 
1 
1 
11 
29 
3 9 6 
2 96 
100 
33 
24 
59 
i 7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I 5 * 2 
8 4 8 0 
1 149 
104 
140 
949 
71 
i 561 
1 6C8 
1 4 5 0 
100 
5 304 
1 2 9 1 
l 4 6 3 
7 6 4 
525 
77 
195 
106 
397 u 7 
49 
55 
θ 
41 
7 
Θ4 4 
67 
41 
1 2 3 7 
4 4 0 
69 3 
2 
60 
536 
21 
73 
213 
16 
81 
66 
2 0 
106 
14 
347 
739 
4 6 4 
228 
1 3 3 5 
69 1 
β 
1 
95 
6 
6 
153 
366 
30 
129 
8 56 
141 
304 1 
1 094 
28 
125 
49 
111 
Ζ 958 
54 
5 6 2 
2 3 6 
184 
384 
3 0 9 
2 8 0 
109 
127 
69 
4 
4 4 5 
169 
131 
1 685 
9 5 2 
17 2 
5 1 247 
15 2 2 0 
36 0 2 7 
18 525 
6 957 
16 164 
1 157 
118 
1 318 
8 4 5 6 . 5 0 HACHINES ET APPAREILS A MELANGER OU A MALAXER 
i na 46 
114 
115 
. 31 
* 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
I l 506 
4 694 
3 4 6 9 
2 274 
1 2 6 5 
5 4 8 
11 
527 
463 
3 5 7 
176 
60 
2 t C 
276 
92 1 
169 
7C9 
541 
1 7C4 
12 
337 
9 2 0 4 
3 5 7 5 
Ζ 663 
1 076 
3 3 9 
11 
Itaila 
55 
39 
13 
9 
186 2 
46 
6 4 
578 
* 5 7 
138 
3 1 
125 
7 1 
ι 9 
29 
36 
74 
2 
96 
119 
9 7 
6 
80 
14 
θ 
3 
65 
4 
56 
76 
18 
132 
9 
48 
3 
8 
■ 
13 
2 0 
2 3 6 
9 
9 
1 6 4 
14 
2 3 1 
6 
3 0 1 
27 
" V9 
10 2 
6 
29 
106 
6 4 5 
6 9 
2 
6 
108 
ι 5 2 9 6 
69 5 
4 6 0 1 
1 161 
2 8 2 
3 06 4 
2 2 0 
65 
3 7 5 
1 3 3 3 
5 1 
8 7 
1 2 1 
4 3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
4O0 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
(2t 
C 2 8 
C 2 C 
C 3 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 C 
C < 2 
C 4 6 
C 4 8 
C b O 
c;2 
C b 6 
C Í 8 
C f C 
C t 2 
C f 4 
C Í 6 
cta 
2 C 0 
¡ C 4 
¡ca 
i 12 
¡ 1 6 
¡ ¡ 0 
2 2 4 
2 2 a 
¡ 2 6 
2 4 0 
¡ 4 8 
¡ t c ¡ 6 8 
2 7 2 
¡ 7 6 
¡ec 
¡ E 8 
2 C 2 
3 1 4 
2 1 8 
2 i 2 
3 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
3 b O 
3 5 2 
2 f t 
3 7 C 
2 7 2 
2 7 8 
3 5 0 
4 C 0 
« C 4 
4 1 2 
4 1 6 
« 2 2 
« 2 6 
4 4 0 
« « 8 
4 5 6 
4 5 Θ 
« f 2 
4 7 8 
4 6 0 
« 6 4 
« 5 2 
4 5 6 
:co 
;c4 5 C 8 
5 1 2 
Í 1 6 
5 2 4 
b ¡ 6 
tec 6 C 4 
tea f 1 2 
6 1 6 
f ¡ 4 
f ¡ 8 
122 
t i l 
f 4 0 
f « 8 
t f O 
t f 4 
f f 8 
tee I C O 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 2 
7 3 6 
7 < 0 
eco 6 C 4 
6 1 8 
6 2 2 
Ï C C O 
I C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 3 1 
1 C 2 2 
1 C « 0 
M Í S C H 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C i 6 
C 2 e 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
I 
1 
1 
3 7 
1 i 
¡ 1 
12 
7 
7 
2 
1 2 2 
6 8 2 
b f 4 
1 7 3 
( 2 5 
2 0 4 
¡ 4 5 
2 2 3 
bse 
e t b l 
¡ t f 
1 3 4 
3 C 
b 
2 
2 ¡ í 
8 3 
¡ C 2 
7 
2 5 
3 1 f 
¡ 7 3 
1 l t 
5 1 
4 9 
7 
1 0 
1 2 
1 5 
2 5 
( 3 
4 7 
1 1 7 
a3 
1 0 
Π 1 
5 6 
5 4 
1 7 
2 7 8 
7 3 
5 5 
7 4 
14 
1 1 
2ce 5C 
7 4 
4 
7 4 4 
1 5 5 
1 C 5 
1 2 6 
1 2 
4 C 
4 
8 
2 7 2 
7e 7 3 
1 C 4 
2 C 
2 4 
4 5 7 
2 3 
1 4 
1 7 
2C 
1 3 2 
2 2 5 
4 
2 3 
1 1 7 
1 6 
7 1 
1 3 5 
4C 
4 6 5 
« l t 
1 7 
1 2 5 
2 C 2 
t 
4 
7 b 
2 t 
7 
6 7 
f 9 
1 4 
1 4 
6 5 
1 2 3 
3 6 
6 
5 C 7 
1 3 í 
7¡a « 1 
7 4 2 
5 2 6 
6 1 7 
¡ 1 2 
' 2 0 
9 5 1 
t t l 
1 5 7 
( 5 4 
F r a n c e 
2 
. b 
. . l b 
2 C 
¡ C 
. 1 I C
1 
l í 
, . 
. 2 
2 6 
3 
, 2 1 C 
1 1 7 9 
se 1 
. . I C 
12 
15 
2 5 
12 
. ice . I C 
a 
21 
b l 
5 
2 1 2 
4 
. . 
. β 
«e 7 4 
. 7 7 
3 
. . . 8 
, . 3 f 9 
4 7 
7 3 
se 3 
. 5 1 
a 
14 
. . , 2 9 
. a 
1 5 
a 2 
7 6 
8 
¡ C 
b a 
6 7 2 
3 6 
5 2 2 1 
1 C 3 8 
4 1 5 3 
2 5 5 
5 6 
3 6 5 5 
5 2 7 
2 S i l 
4 3 
1000 
Belg.­Lux. 
ti 
2 7 
3 4 
5 6 
1 3 
1 C C 2 
beb 4 1 7 
i e t 
1 6 ' 
i t e 
2' 
ι : 
Mg 
N e d e r l a n d 
i 2 2 
a 
3 2 
1 
. 4 
. 1 
1 C 9 
1 
2' 
1 1 4 
1 2 
1 ^ 
4 
2 
I C 
2 6 
l i 
2 7 8 6 
2 oee 
6se 5 6 7 
3 3 7 
1 3 1 
. 3 6 
C , 
Q U A Ν Τ : Τ É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
1 
2 4 
1 0 
1 3 
I C 
t 
2 
I N E N U N C A P P A R A 1 E / . U M P R E S S E N O D E R F C R M E N 
1 
Ί 2 
1 
1 
1 
2 7 4 
b t 3 
b 3 5 
« 5 5 
7 3 7 
1 1 3 
1 C 3 
1 C 3 
1 2 2 
18 
1 I I 
1 3 3 
K l 
. ■ 
22' 
7 4 
2 5 1 
i 
7C 
2 1 2 
5 7 2 
1 2 
2 i 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
I C I 
6 8 1 
5 2 7 
1 7 2 
6 1 8 
0 3 6 
1 4 3 
1 8 3 
4 4 9 
1 
2 9 5 
9 3 2 
9 5 
2 5 
. 2 
2 2 2 
7 1 
3 7 
4 
1 2 
6 
6 4 
6 
2 3 
2 3 
4 
. . . . . 4 5 
7 
7 
. 7 6 
1 
. 1 
3 
1 8 
1 
7 4 
1 4 
a 2 0 0 
a 
. 2 
3 7 7 
1 6 5 
1 0 4 
1 2 6 
7 
. 4 
a 
. 2 8 
1 4 
. 2 3 
6 0 
6 
. 4 
1 9 
6 6 
1 7 7 
2 
1 5 
6 7 
7 
6 5 
3 5 
2 1 
3 1 8 
2 7 1 
1 7 
9 2 
1 7 4 
6 
4 
4 1 
3 5 
7 
4 3 
1 4 
8 
1 2 
1 8 
1 3 3 
. 2 
5 0 6 
1 1 
4 7 
1 
3 6 2 
a 2 3 
5 3 9 
7 0 6 
3 6 6 
4 7 3 
2 0 
1 4 5 
. 1 6 0 
C 4 4 
C 0 3 
4 2 6 
. 5 9 0 
9 1 9 
1 0 1 
I C I 
Italia 
1 9 
. 10 
1 
1 1 
2 1 5 
1 0 5 
1 1 4 
1 2 5 
7 
2 4 5 
2 2 2 
2 2 
5 
. . 3 3 
1 0 
1 2 6 
a 
1 3 
. 3 0 
8 
2 7 
2 6 
3 
. . . . 5 1 
. 2 
7 6 
. 3 2 
3 2 
3 
1 1 
3 1 
1 7 
2 7 
. a 
3 
. 4 
. 2 
1 7 3 
3 1 
1 
2 
. 3 2 
. a 
3 
3 
, . 5 
1 
2 5 0 
a 
a 
1 3 
1 
5 3 
1 9 
a 
8 
3 5 
1 
. 2 0 
1 
1 6 6 
1 4 5 
. 1 3 
a 
a 
. 3 2 
a 
a 
2 4 
3 7 
. 2 
1 3 
. 3 6 
. 1 
1 2 5 
9 
2 
4 3 6 2 
1 3 9 2 
2 9 7 0 
1 4 5 8 
4 3 7 
1 3 3 2 
B 5 
5 4 
1 3 0 
9 3 6 
2 1 5 
2 1 
5 2 5 
. 6 8 
. ' 
* Y 
N I M E X E 
u r ι 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 o 
0 5 3 
0 6 0 
Û 6 2 
0 6 4 
0 6 o 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2bö 
2 7 2 
2 7 o 
2 3 0 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
34 t> 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 Û 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 c 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 3 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 Θ 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 Í 4 
6 6 3 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
3 1 8 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E 1 E 
F I N L A N O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
­ T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C C N G C B R A 
. C O N G O R D 
A N G I O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
C U G 1 N C A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
C C M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I C 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E O U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
E A H R E I N 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N C E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
T A I W A N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
­. 
1 
3 
1 
1 
1 
5 7 
2 3 
3 3 
2 0 
10 
1 1 
2 
1 
8 4 5 6 . 9 0 M A C H I N E S A 
L E S C C M B U S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
2 2 5 
0 30 
6 2 7 
2 5 3 
6 7 7 
2 6 3 
3 3 7 
5 3 5 
COO 
1 2 
0 7 7 
3 2 3 
2 6 2 
1 4 
1 6 
1 0 
8 9 6 
2 0 0 
5 2 3 
5 0 
5 2 
2 0 t , 
5 9 5 
1 4 5 
9 9 
9 7 
7 7 
1 5 
1 1 
3 1 
2 o 
5 3 
1 0 7 
1 4 1 
7 9 
1 0 
1 4 4 
9 2 
t l 
3 1 
4 C 0 
1 2 5 
9 3 
6 4 
4 2 
2 4 
6 3 7 
6 3 
9 5 
1 1 
3 í ; 
4 0 0 
1 7 7 
2 0 2 
2 0 
6 1 
1 4 
2 2 
3 6 7 
1 1 3 
9 9 
1 5 6 
22 
4 3 
5 9 4 
3 0 
1 8 
7 3 
5 2 
2 7 4 
3 t 6 
1 1 
3 4 
2 3 0 
2 2 
1 2 7 
1 3 8 
3 1 
7 3 7 
8 1 5 
7 0 
2 1 6 
4 5 0 
1 4 
2 4 
1 8 8 
4 8 
1 9 
1 0 2 
1 0 3 
3 0 
1 3 
1 5 0 
3 2 5 
4 9 
1 4 
7 5 6 
1 7 7 
4 4 2 
4 9 
C 2 7 
2 2 9 
3 0 1 
5 0 2 
6 3 4 
5 0 3 
5 C 8 
9 Ό 
7 9 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e Belg.-Lux. 
2 
1 
1 6 
. 1 
. 2 9 1 4 
1 
2 9 1 
4 0 
. . 1 6 0 
8 
3 2 
a 
3 3 3 
. , 1 5 9 
1 
1 5 5 2 
3 5 
1 
2 9 4 
1 3 7 6 
5 7 1 
1 1 
2 
a , 
1 4 
1 3 
3 0 
2 6 
2 0 
. , 1 2 5 
. 1 0 
2 1 1 
3 8 
5 7 
7 
2 6 0 4 9 
1 4 5 9 
. . . , . , . , 2 6 
5 6 
9 5 
. 1 C 8 4 
1 2 
1 
a 
a 1 
1 0 
a 
2 2 
3 6 2 
4 9 
5 9 
1 3 1 
3 
1 
9 0 t l 
a . 
1 8 
a . 
a . 
3 1 6 
4 3 
. 4 
. . 2 1 
7 
3 
7 5 
7 
2 4 
«2 ã 
2 1 a 
1 4 7 
7 9 . 
'. I C 
3 4 3 a 
4 4 
t 3 C 4 1 2 7 C 
1 5 2 3 6 3 C 
4 7 6 2 6 4 C 
5 C 9 1 9 0 
1 3 6 1 8 5 
4 0 7 8 2 5 5 
f 5 1 5 1 
2 5 1 4 1 
1 9 4 1 9 5 
» G G L O H E R E R CU M O U L E R L 
Ï B L E S S O L I D E S M A C H I N E S 
M C U L E S CE F C N C E R I E EN S A B L E 
F R A M C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ e A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
8 
3 
4 
2 
5 
3 
2 6 9 
4 6 0 
6 9 9 
1 1 5 
1 0 7 
7 2 2 
2 6 4 
3 3 5 
I S 2 
2 3 8 
3 6 6 C 
2 1 4 2 C 5 
2 3 3 7 
2 4 1 7 
a 
' " 
N e d e r l a n d 
I 
3 
2 9 
. 
5 6 
5 
1 1 
2 
2 1 7 
2 
4 7 
2 1 8 
1 5 
1 9 
i 2 
2 7 
4 8 
2Ö 7 
4 0 6 5 
2 9 6 6 
1 I C O 
8 8 3 
4 3 0 
2 1 5 
3 
4 4 
1 
E i FERMER 
1 6 7 
? e 6 
. 5 7 Í 
9 
4 9 
6 
8 
V A L E U R S 
Deutschland 1 
(BR) 
1 
I 
1 
3 
2 
1 
3 9 
1 6 
2 3 
1 6 
S 
5 
1 
1 9 2 
0 2 6 
7 7 3 
2 5 b 
6 6 1 
9 3 8 
7 0 1 
3 4 7 
8 0 4 
1 
3 8 9 
2 9 3 
7 0 1 
6 7 
. 9 
6 8 1 
1 7 8 
1 3 4 
1 5 
31 
1 2 
1 4 6 
3 4 
4 6 
4 4 
1 6 
1 
. . . 1 0 4 
1 3 
1 7 
. 911
1 
. 1 
1 9 
7 5 
9 
8 4 
4 1 
1 7 
6 1 1 
. . 7 
7 8 8 
3 7 0 
1 7 6 
1 9 β 
1 7 
, 1 4 
. . 6(1
. 7 5 
. 4 1 
1 4 8 
1 1 
. 5 
4 7 
1 9 3 
2 9 8 
7 
7 B 
1 4 7 
1 2 
1 1 4 
8 5 
4 9 
5 5 1 
t o i 
1 0 
1 5 4 
4 C 2 
1 4 
7 3 
9 7 
i l 
1 9 
( .6 
7 3 
7 3 
1 5 
3 8 
3 2 1 
, 4 
7 5 5 
2 7 
13 
7 
5 7 1 
5111 
0 5 3 
8 7 1 
7 9 6 
0 9 8 
3 9 
3 1 0 
1 3 4 
N E R A L E S E T 
L E S 
6 
2 
4 
4 
3 
2 2 5 
5 3 7 
5 5 5 
. 3511 
1 4 4 
2 5 7 
3 2 7 
Italia 
3 0 
. 9 
1 
1 6 
2 3 1 
1 3 0 
1 5 8 
1 4 5 
1 1 
5 2 6 
3 0 0 
2 7 
1 1 
, 5 4 
2 1 
1 8 2 
. 2 0
. 7 3 
6 
4 1 
4 6 
a 
. . . . 7 3 
. 3 
6 2 
. 4 0 
5 3 
4 
7 3 
7 2 
1 7 
3 7 
. . 7 
. 6 
4 
2 4 9 
6 7 
. 4 
. 5 1 
. . 4 
9 
. . 4 
6 
2 9 4 
. . 7 3 
5 
6 2 
2 5 
. 6 
6 7 
:i 
2 
2 6 
3 
1 8 0 
2 0 8 
. 2 0 
. . . 7 0 
. . 3 6
3 9 
. 3 
3 3 
. 4 9 
. 1 
1 5 5 
2 1 
3 
5 8 1 7 
1 5 9 2 
4 2 2 t 
2 C 9 9 
5 8 7 
1 8 5 7 
1 6 4 
1 0 7 
2 6 9 
1 6 9 5 
4 0 3 
4 8 
1 1 1 5 
. 2 8 1 
1 
' 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
401 
Januar­D 
Ländcr­
schltme! 
Code 
P"P 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C 28 
C«0 
C«2 
C<6 
048 
C50 
C52 
Cb6 
Cb8 
CÍO 
Cf 2 
C f 4 
Ott. 
C Í 8 
C70 
¡ 0 0 
2C4 
¡ca i 12 
216 
¡2C 
2«0 
¡«a ¡ t o ¡ 6 6 
¡ 7 2 
¡ 7 6 
¡eo ¡ t e 2 0 ¡ 
2C6 
214 
2 18 
3 ¡ 2 
220 
224 
2 4 t 
35C 
3 t t 
3 7C 
372 
3¡e 250 
4C0 
«C« 
«12 
«24 
«22 
«36 
440 
4 b t 
458 
4 f « 
«te «ec 464 
«92 
bCO 
504 
bce b l 2 
b24 
b26 
tco t C 4 
f ce e n t 16 
f 2 4 
f 3 2 
( 2 6 
(«e teo f f 4 
ita teo Í 4 2 
f 56 
ICC 
7C2 
7C6 
7ce 720 
7 ¡ 8 
732 
736 
eco ec« t i e 
K C C 
I C I O 
I C H 
K i O 
n:, ι 1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
UM: 
mm 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
(¡2 
( i t 
C28 
C20 
C22 
C24 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i 147 
1 16 
245 
5 4 1 
( C i , 
276 
1 ¡ 5 1 
11 
( b l 
';i 1 
¡ i l 
1 14 
1 1 
15 1 
S3C 
l a i 
t 6 4 
le 6 
ee IbO 
9 2 Í 
1 1 
2 16 
a¡ 14 
7 
5 
47 
¡ 4 
45 
15 
125 
22 
12 
14 
1 
4 7 
23 
11 
3 
12 
9C 
15 
9 
96 
52 1 
665 
124 
2C2 
32 
', 5 
25 
59 
15 
223 
13 
121 
¡ 6 6 
6 
26 
e 1 114 
26 
«3 
«¡e 113 
5 
23 
3 1 
756 
42b 
4 1 
»2 
1 
2C4 
'tt 1 
14 
45 
3 
14 
3b 
57 
6 
32 
14 
45 
. 5 6 3 
11 
3«e 
44 
127 
3 i 12« 
10 ÍC6 
2 1 b i t 
11 f 8 9 
5 Í 6 5 
t 756 
155 
I ¡ 7 5 
3 C26 
er­Décembre 
1000 
France Be lg . ­Lux . 
2t ' 
4 Í 8 à 
12 2C 
5 '. 
5 
a 
117 
1 6 3 5 f « 6 
393 590 
1 2 4 f 56 
296 23 
I b i 2C 
676 34 
62 22 
f ( 7 
74 1 
«ü 
N e d e r l a m 
C 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) . 
13 ¡ 
7 
1 
2 4 
19 
. 19 
5 
. 
7 
18 
2 Í 
li 
1 C84 
ett 2¡t 
14b 
ac 5C 
. 12 
24 
L . . A P P . 2 . H E R { T É L L . Ç D . I i A R M B E A R B , y . G L A S 
ίt S C H . 2 . Ζ L S Í H H EN BAU V .ELEKTR.LAMPEN 
NEN UNC AP 
VCN GLAS 
3 7 1 
3C0 
181 
1 C l l 
166 
ec 2 
5 
1C7 
2 
l t 
C ­ É E Í V G L Í S ' . A R I Í . 5 " 1 ^ C Ü É R 
232 
150 
¡7 4 Í : ¡ c ««2 ICC 12 
2 b4 
. . 1
52 
2 
2 2 
32 
. 3
. . a 
. . . IC 
1 
1 
1 
16 
7 
11 
8 
4 
2 
182 
106 
329 
768 
566 
44 
385 
. 183 
101 
133 
6 3 1 
. 149 
3 7 5 
37 
3 0 1 
2 
. 15 
30 
47 
3 
213 
74 
. . 2 
46 
. 44 
2 
25 
a 
. . . 4 
5 
1 
1 
2 
3 
. . 4 
3 4 1 
6 4 1 
115 
75 
8 
8 
. . 2 
1 
1 
13 
27 
32 
3 
14 
7 
416 
9 
12 
113 
5 
3 
, 2 
49 
7 0 
3 
81 
2 
104 
2 4 6 
14 
44 
. . . 2 
6 
25 
14 
49 
927 
6 
320 
4 4 
4 
913 
062 
8 5 1 
307 
9 1 1 
032 
6 
140 
511 
C O . S G E H R Í N 
MARMBEAR­
34 
114 
ice . 53 
23 
2 
3 
l o . 2 
I t a l i a 
9 
8 
114 
21 
3 1 1 
79B 
71 
456 
2 4 9 
16 
87 
13 
39 
5 50 
330 
373 
15 
6 
73 
3 
4 2 1 
4 
5 
5 
3 
, 1
1 
17 
1 
13 
110 
2 
10 
5 
6 
10 
18 
10 
2 
10 
11 
16 
. 9 2 
572 
179 
. 126 
24 
1 
9 
25 
52 
. 220 
. 94 
233 
. 14 
1 
693 
Π 
31 
315 
108 
2 
23 
29 
344 
349 
38 
1 
1 
9 4 
15 
. 1 
. 14 
1 
55 
. 7 
. . 36 
. 9 
. 6 
9 8 4 0 
1 6 9 7 
8 143 
2 9 1 8 
523 
3 806 
85 
4 3 6 
1 4 1 8 
65 
4 
4 
κ γ V Γ ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT70M 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PCPTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 CRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HCNGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L i e Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 0 . N I G E R 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 3 L I B E R I A 
272 ­ C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
230 .TOGO 
28a N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
322 ­CCNGO RC 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
366 MOZAMBIQU 
370 ­HADAGASC 
372 ­REUNION 
37B ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
440 PANAMA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
464 JAHAICUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLÜHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
500 ECUATEUR 
504 PEROU 
5C8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6C8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
702 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8C4 N.ZELANDE 
B I B ­ C A L E D O N . 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXT=A­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
8 4 5 7 MACHIN MACHIN 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
a 
78 
23 
54 
30 
13 
16 
2 
7 
β 16 
376 
a44 
430 
687 
9 5 2 
047 
154 
246 
ate 517 
035 
106 
566 
3 7 5 
813 
8 3 0 
106 
1ά 
270 
314 
9 3 0 
28 
2 59 
313 
13 
12 
16 
30 
46 
115 
40 
379 
3a 
42 
24 
23 
126 
75 
25 
13 
31 
113 
42 
22 
214 
7 3 2 
78Θ 
374 
6 t 5 
69 
26 
21 
74 
147 
31 
3 4 6 
40 
307 
557 
23 
105 
33 
432 
B9 
51 
3C9 
200 
20 
56 
102 
6 9 7 
9 6 0 
127 
2 2 1 
14 
505 
743 
44 
135 
22 
10 
73 
141 
53 
26 
15 
219 
175 
26 
957 
149 
153 
55a 
6 5 0 
9C3 
4 3 6 
790 
556 
424 
543 
9 1 5 
F rance 
3 
3 
b5 
1 
50 
157 
. 22 
25 
10 
192 
. 10 
2 
9 
21 
5 
. . 133 
845 
5 
. . 3 
12 
4 
. 24 
. 1
. 31 
4 
12 
3 
20 
. . . . 77 
10 
22 
. 17
209 
2 
3 
. . , . 12 
27 
4 
. . 3
. . . . 9 
, . . . 1
. 4
1 
. . . . . . . 22 
. : i 
. , . . . . 16 
24 
. 138 
3 272 
7 2 1 
2 5 5 1 
8 1 9 
350 
1 4 9 2 
133 
1 191 
, 2 4 0 
l î t ΑΈΕΜβίΙΤοΕ. 
ELECTRIOUES 
8 4 5 7 . 1 0 HACHINES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
2 
1 
1 
5 
1 
ELECTRONIQUE! 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
4 
. 11
22 
lé 
52 
17 
30 
64C 
4 5 8 
182 
62 
45 
115 
61 
. 5
L Ï M P I S 1 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
«9 3 
3 
2 
I l 2 
16 : 
43 ! 
55 
3 1 
87 
9 < 
2 
5 1 
20 2 
20 
2 
2 , 
5 : 
Í 2 
2' 
• 
1 59C 
1 0 3 f 
552 
32b 
134 
11b 
27 
112 
TUBÉTE­T1 
ET S I H I L A I R E S 
APPAREILS POUR TRAVAIL A CHAUO 
364 
4 0 5 
165 
6 1 4 
149 
4 9 0 
12 
55 
467 
77 
215 
677 
2 1 7 
2 C31 
655 
16 
. 32 
2 7 1 
77 
Í 7 
1 770 
4 1 5 
1 845 
9 t 
2 7 t 
1 
. . 54 
2 
253 
1 5C5 
6 
. . . 3
. 76 
1 
3 
52 
18 
33 
22 
11 
6 
• 4 
762 
321 
816 
C39 
601 
143 
106 
. 7 7 1 
276 
4 8 0 
627 
, 468 
244 
188 
145 
19 
3 
46 
163 
173 
10 
245 
2 8 9 
. . 5
23 
. 111 
7 
48 
. . . 1
15 
20 
1 
1 
10 
10 
a 
. 21 
9 3 1 
159 
352 
302 
16 
2 4 
3 
7 
4 
4 
39 
114 
162 
7 
71 
30 
672 
39 
30 
585 
11 
7 
7 
150 
247 
20 
215 
a 348 
7 0 1 
4 4 
133 
, 2 
13 
55 
18 
15 
219 
064 
8 
883 
149 
7 
017 
171 
3 4 6 
590 
84 1 
547 
23 
372 
7C9 
OU VERRE VALVES 
DU VERRE 
2 2 1 
446 
533 
392 
198 
11 
14 
113 
15 
lulla 
I 
1 
1 
1 
21 
3 
17 
6 
1 
8 
2 
1 
49 
12 
30 2 
6 9 
7 5 4 
7 3 7 
154 
388 
567 
27 
207 
19 
88 
120 
6 1 4 
7 0 4 
8 2 
13 
2 2 4 
18 
9 1 2 
13 
14 
16 
7 
. 4
7 
22 
4 
3 2 
3 3 1 
7 
38 
12 
19 
39 
55 
2 4 
11 
2 1 
26 
32 
. 193 
7 7 5 
4O0 
36Õ 
53 
2 
κ 128 
a 
3 3 8 
1 
19 3 
392 
a 
3 4 
3 
7 6 0 
2 4 
2 1 
7 2 4 
189 
13 
55 
9 5 
543 
69 0 
107 
6 
6 
127 
4 1 
2 
I B 
6 
128 
3 
8 
. a 
105 
19 
a 
0 3 9 
2 6 2 
7 7 7 
6 4 0 
420 
287 
2 0 7 
9 5 3 
8 4 8 
3 9 1 
29 
2 2 9 
. a 
9 
. . 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
402 
januar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C 2 t 
c:-e 
c«o 
C42 
C46 
CbC 
C 52 
C56 
Cbe 
etc 
Cf 2 
C ( 4 
Ç66 
cte 
2C4 
¡ 2 0 
2 2 4 
¡ 7 6 
2 ¡ 2 
2 2 0 
252 
2 f t 
270 
2S0 
«CO 
«C4 
« 12 
472 
«6C 
4 6 4 
5CC 
5C4 
5C8 
ί 12 
524 
Î 2 8 
6C4 
6 16 
6 2 4 teo 6 Í 4 teo fS2 ICC 728 72¡ eco 
ICCO 
I C I O 
U l l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
HASCH 
CCI 
CC2 
CC 3 
CC4 
CC5 
0 ¡ 2 
C2B 
C20 
C24 
C26 
C28 
0 4 0 
C«2 
C46 c«a C50 
Cb2 
C f i 
220 
268 
250 
4C0 
4C4 
«12 
4 2 8 
4EC 
4 t 4 
ÎCO 
Î C 4 
5C8 
512 
5 ¡ 8 
t 16 t t c 6 Í 4 
7C0 
7C2 
7C8 
722 
7 2 Í 
7«C eco 6C4 
íccc 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
l t « C 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
1 
INEN Ζ 
2 
1 
1 
b7 
i ¡ e 
112 
126 
Í C 5 
6C 
134 
i 11 
55 
¡C7 
33 
32 
158 
20 
7 
62 
2 
7 
1 
1 
4 
1 
l i 
5 
154 
11 
11 
2 
2 
1 
17 
51 
1 
3 
39 
14 
11 
1 
3 
ICO 
33 
13 
36 
2 
4C 
3 
457 
5 6 9 
bce ¡ t « 
459 
465 
3 í e 759 
France 
16 
SC 
53 
f 5 
t 
te 1 
IS 
2 
i 
7 
. . . 1 
1 
i 11 
16 
. . . . , 
12 
. a 
a 
2 
a 
a 
a 
11 
3e 
a 
2 
■ 
1 355 
757 
5 5 6 
453 
295 
64 
12 
6 
21 
aZUSAMPENBAL 
¡ 3 4 
164 
111 
«19 
48 
2 52 
2 
7 
1 
3 
17 
5 
56 
7 
2 
5 
22 
5 
1 
1 
21 eo 21 
«3 
1 
32 
4 
11 
3 
¡ 7 5 
14 
56 
5 1 
f 3 
41 
1 
27 
7 t 
4C1 
1 
ie 3 
bSb 
575 
t i l 
567 
265 
C25 
7 
17 
5 
l i 
1 1 
VERKAUFSAUTOMATEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C ¡ 6 
C ¡ 8 
1 
1 
Cf 3 
«56 
45C 
124 
l i t 
¡ 4 6 
5 
f 
¡ " e l b 
¡C 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
N e d e r l a n d 
Itr 
1 
26 
14 
12C 
17b 
36 
2Cb 
168 
62 
i f 
11 
3 
2 
2 
23 
2 
32 
2 
2b . 
1 64b 
733 
1 112 
" 
'. 
'. 
4 
34C I t 
73 
l i b 
6C" 
V . E L E K T R . 
a 
1 ' 
a 
LAHFEN CI 
231 
16 
52 
11 40 ( 
22 
2 1 
( , 5, 
1 
2" 
«­3 
4 
3 . 
1 
27 
1 
8 
t . 
4 
1 
7 
4C 
1 
1C3 2 33 
103 ii : 
1 51 
5 1 
23 
99 
i t e ι 
6 
i 
3 2 1 / 
3 
10 
e x p o r t 
QU AN TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3P 
22 
13 
8 
6 
20 
12 
36 
. 2 
16 
15 
9 
2 0 
. . a 
7 
a 
a 
, . . 4 
48 
. 8 
a 
. . 17 
I 
15 
1 
. 2 
1 
. 1 
3 
2 6 
a 
. a 
2 
1 
7C5 
3 0 9 
397 
2 1 3 
110 
85 
. , 99 
.RCEHREN 
4 
1 4 
10 
25 
35 
a 
6 
3 
9 
ι 1 
a 
1 
1 
a 
ã 
a 
1 
1 
a 
. . a 
1 
a 
1 
1 
12 
" 1 
L 
a 
I 14 
> ί 
-3 
1 
2 12Θ 
1 43 
! 86 
! 55 
1 53 
. 29 
5 1 
5 3 8 3 
» 2 2 2 
355 
7 
1 149 
» 199 
5 
I 54 
I t a l i a 
1 
a 
5 
25 
179 
. 1 
. 2 
. 14 
17 
. a 
. a 
2 
. , a 
4 
. 24 
1 
24 
a 
. . . 1 
. a 
18 
. 3 
14 
13 
72 
Π 
-
5 4 1 
109 
4 3 1 
248 
7 
1 5 1 
24 
. 32 
17 
6 
11 
9 
2 
2 
1 
4 9 6 
142 
56 
715 
. 16 
. 9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
036 
033 
C40 
042 
0 4 3 
050 
0 5 2 
056 
053 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2C4 
2 2 0 
224 
276 
322 
330 
352 
366 
370 
390 
40O 
404 
4 1 2 
472 
480 
4 8 4 
5CÛ 
504 
503 
512 
524 
528 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
664 
oao 69 2 
700 
728 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
SU ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
FCLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
­CCNGC RD 
ANGOLA 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
TRIN I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
CHIL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
FAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INOONESIE 
CCREE SUD 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
¡ 7 
11 
15 
7 
2 
2 
5 
4 10 
477 
576 
736 
C96 
223 
495 
093 
446 
5 5 1 
274 
255 
2b4 
131 
23 
224 
11 
76 
12 
10 
29 
16 
204 
31 
405 
73 
117 
15 
17 
23 
116 
15 
513 
10 
13 
290 
133 
71 
14 
19 
333 
102 
82 
l a i 12 259 
23 
0 7 1 
7 1 7 
353 
193 
7C9 
714 
217 
2à 
4 4 1 
France 
122 
227 
469 
372 
38 
148 
3 6 
a 
120 
a 
13 
1 
2 
. 73 
. . . 12 
10 
. 14 
57 
. 367 
3 
. . . . a 
1 
1C6 
. . 1 
, 19 
2 
a 
. a 
73 
160 
. 37 
­
6 6 2 1 
3 580 
3 0 4 1 
2 4C0 
1 3C3 
506 
70 
28 
135 
8457.30 gíKí[|f8ui8"iL|gT)|BftjS¡ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
O05 
022 
023 
0 30 
034 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
050 
052 
066 
220 
233 
390 
400 
4 0 4 
412 
428 
430 
4 8 4 
500 
504 
503 
512 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7(10 
702 
7CB 
732 
736 
740 
800 
3 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
L 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
N I G E R I A 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVACOR 
CCLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE 
INDONESIE 
HALAYS1A 
F H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
¡ 4 
8 
16 
9 
3 
7 
C8 1 
478 
6 5 0 
3 ( 4 
5 9 1 
22 3 
60 
176 
15 
6 3 
177 
79 
076 
15 
bb 
52 
3C9 
74 
4 5 
128 
62 
137 
6 6 1 
36 1 
15 
123 
33 
24 
23 
C34 
159 
C45 
4 0 
15 
755 
141 
19 
4C9 
452 
999 
30 
311 
84 
764 
166 
593 
0 2 3 
792 
4 3 3 
ei 
59 
52 
16 
90 
220 
60 
l b 9 
iba . 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
« 
114 e i s : 6b 
. 331 
1 762 
292 
S C 
2 
. 1 15« 
, a 
222 
. a 
. 
. ', . ' ta tl 
2'. 
N e d e r 
¡i 
1 i 
• 1 
2b( 
4 ' 
6 
1C2 
9 
îec 25 
η ese ι 
« 126 1 
6 9 1 
1 9 4 6 
4 6 1 
729 
4 2 3 6 
anc 
V A L E U R S 
Deutschland 
4 
890 
769 
121 
120 
79 
. . 1 
s°l? sîfiE..mES 6T 
1 
1 
322 
49 3 
37 
37 
a 4 5 8 . 0 0 APPAREILS OE VENTE AUTCHATIQUES 
0 0 1 
002 
0C3 
004 
005 
022 
026 
0 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
4 
1 
2 
t 
1 
432 
732 
1Θ5 
510 
6 7 0 
3 3 ' 
15 
277 
. 1C7 
19 
te 46 
11 
. 
' 
45 
23 
70 
I 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 22 
6 
15 
8 
3 
6 
3 
C 
l 
. 1 
9 7 8 
366 
a 
231 
352 
917 
59 
48 
15 
11 
146 
70 
C19 
15 
31 
b 
291 
74 
45 
123 
5(1 
933 
661 
353 
15 
120 
36 
24 
73 
cte 141 
756 
40 
11 
731 
141 
19 
71 
452 
997 
2C 
311 
84 
C24 
9 5 1 
027 
1 EC 
7(C 
7 12 
7b 
7E 
4 56 
ni i. 
156 
a 
(BR) 
4 
1 
2 
1 
271 
130 
55 
94 
100 
70 
120 
311 
. 17 
63 
120 
53 
131 
a 
1 
a 
76 
. . , . . 17 
260 
3 
90 
. 5 
10 
116 
14 
180 
10 
a 
' 2 
7 
5 
1? 
19 
171 
a 
a 
1 
17 
14 
7 
551 
5 9.' 
559 
494 
796 
760 
a 
. 7 05 
VALVFS 
1 
1 
2 
1 
1 
1 05 
92 
1 16 
a 
733 
311 
1 
17(1 
52 
79 
9 
5 
a 
33 
78 
2 
a 
. 
4 
10 
. 3 
3 
. . . 1(> 
13 
293 
4 
74 
. . 3 76 
. 2 
10 
. • 
896 
551 
345 
6 7 6 
510 
7 09 
10 
374 
856 
766 
■ 
603 
G5fl 
14 
237 
Italia 
13 
1 
4 4 
127 
87 3 
5 
8 
. 34 
7 
190 
134 
a 
a 
a 
a 
11 
a 
a 
. 29 
a 
147 
11 
116 
. 2 
a 
a 
13 
a 
. 196 
• 10 
17 
126 
. a 
a 
156 
a 
a 
. . 2 3 
­
2 9 7 1 
6 5 0 
2 3 2 1 
1 2 3 8 
7 0 
7 1 9 
147 
a 
3 6 4 
153 
34 
4 9 
253 
187 
67 
59 
2 
6 
2 
1 5 3 7 
3 2 3 
170 
1 38 3 
a 
23 
a 
70 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
403 
Januar­D 
Lander­
îchlLisscl 
Code 
pays 
C :C 
C : 2 
C34 
C26 
C2a 
C4C 
c«¡ C48 
CbC 
c be etc C(4 
C ( f 
2C« 
¡C8 
¡ 7 i 
250 
«CO 
i t i 
« Í 4 
f ¡ 4 
722 
tec 
icco 
I C I O 
κ I 1 
IC20 
1C¡ 1 
1C20 
IC 2 1 
1C22 
1C40 
ezember — 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
172 
(.4 
55 
2 59 
;44 
12 
2tC 
42 
4 
4 
2 
ι 4 
4 
) 2 
bt 
14 
2 
2 
3 5 
11 
12 
b 235 
3 2 6 1 
1 Sb4 
1 Í 7 0 
1 2 2 f 
f 7 
b 
14 
17 
­ Janv 
France 
1 
a 
t 
a 
. . I 
2 
. a 
a 
2 
1 
6 
. a 
a 
1 
a 
a 
­
55 
72 
¡ 3 
12 
5 
9 
a 
5 
2 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
3 
.· 
2 
' 7 
1 
. . . . . . 
a 
a 
1 
1 
a 
b 
11 
­b74 
532 
42 
2 b 
22 
1 
. 1
­
M/SCHINEh UNC APPARATE, IN KAPITEL 84 
nu,« ι 
C20 
ICCO 
K I O 
IC 1 1 
1C¡0 
1C21 
1C20 
1C22 
erland 
« 
' 
11 
i 
214 
160 
54 
53 
44 
1 
1 
. ­
A » G M 
TE /LM ER2ELCEN VCN WAREN DER EaG­NR 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
a 
­
KEFNRE1K1CREN 
CC3 
CC4 
C«2 
528 
ICCO 
1010 
I C H 
1020 
I C ¡ 1 
1C20 
3 
1 
t 
256 
26 7 
4 
¡ f 2 
t 
a 
i b t 
1 
4 
• 1 
1 
1 
a 
• 
1 
i 6 
­
11 
4 
t 
t 
a 
­
NELE BRENNSTOFFELEMENTE t 
ICCO 
IC 1C 
K i l 
1C20 
1 C ¡ 1 
t 
5 
1 
1 
1 
. a 
a 
a 
­
M U E BRENNSTOFFELEMENTE F 
CC2 
CC5 
C ¡ 2 
c¡e C20 
C26 
C4Î 
CbO 
e¡4 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C2C 
1C2I 
1C20 
ANCERE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
022 
C26 
C42 
Cb« 
«CO 
528 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C¡ 1 
1C20 
1C22 
e 
40 
a 
a 
1 
a 
16 
a 
« t 7 
49 
17 
17 
1 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• . • a 
a 
a 
• 
■ 
.KERN.HFAK1CR 
5 
5 
. . ­
.KERNREAKTOR 
6 
2 
12 
12 
• . . • 
T E I L E FUER KERNREAKTOREN 
3 C β 
37 
30 
5 
15 
a 
1 144 
t [ 9 5 
27 
7C9 
«2 
« «10 
293 
« C 17 
3 9 7 4 
1 145 
«2 
■ 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
­ScíglKT.VEr, ÍMÍIU 
CCI 
CC4 
C ib 
ICCC 
IC 10 
K i l 
K ¡ 0 
1 
1 
51 
56 
2 
b4 
3 
. 3 
1 
1 
5 
. CC3 
C 62 
27 
a 
• 125 
13 
1 12 
1 1 1 
CC3 
a 
• 
Ü" 
4 
. 1
4 
a 
a 
• 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR)'­
73 
32 
47 
2 96 
2 8 9 
9 
120 
20 
2 
4 
49 
10 
3 
. 72 
2 4 0 3 
1 1C9 
1 294 
1 278 
9 6 7 
β 
. 3 
9 
. 2 8 5 1 1 0 
­
, . . 256 
2 5 6 
a 
256 
. . 2 56
. « . N A T U E R L . U R A N 
.M.ANGER.URAN 
17 
1(1 
• 726 
. 726 
726 
13 
. " 
. 37 
a 
. 1
a 
16 
a 
■ 
55 
37 
17 
17 
1 
> 
3C4 
34 
28 
. 6 
. 35 
13 
. . 42 
512 
3 72 
140 
98 
85 
42 
­
VCN KERNBRENNSTCFFEN CDER 
. 
a 
" . a 
a 
. . ­. a 
a 
. 
a 
• , . . ' 
I tal ia 
86 
32 
45 
90 
43 
a 
137 
20 
2 
. 2 
2 
2 
. 1
2 
I 
3 
. 2
27 
. ­
1 9 4 9 
1 408 
54 1 
4 9 2 
2 9 4 
42 
4 
1 
6 
a 
1 
. 1
1 
1 
39 
39 
. 39 
39 
39 
. • 
1 
. 51 
55 
1 
54 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANCMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 ­ALGERIE 
272 . C . I V O I R E 
390 R .AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
4 6 2 . H A R T I N I C 
4 8 4 VENEZUELA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
19 
11 
a 7 
5 
7C7 
247 
426 
729 
173 
43 
8 5 1 
323 
14 
24 
11 
37 
14 
17 
33 
11 
273 
85 
10 
13 
81 
40 
237 
753 
629 
125 
797 
7 0 1 
226 
23 
63 
97 
8 4 5 9 HACHINES APPAREILS 
8 4 5 9 . 1 0 HACHINES P 
0 3 0 SUEOE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . A O H 
:rance 
4 
. 19 
1 
. . 3
8 
. , . . 4 
4 
2e . . 1
5 
. 1
­
341 
240 
101 
48 
36 
48 
2 
45 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
11 
1 
â 17 
IC 
2 
. . . . . . . . . . 2
5 
12 
35 
1 587 
1 435 
153 
136 
90 
17 
5 
1 
66 
2 
6 
e3 4 
6 
2 
a 
a 
. a 
. . 44 
1 
. 1
a 
353 
9 3 8 
4 1 5 4C9 
355 
6 
5 
'. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
11 
5 
5 
5 
4 
ET ENGINS MECANIQUES NDA 
PRODUCTION PRODUITS V ISES 
13 
22 
7 
15 
14 
13 
1 
1 
8 4 5 9 . 3 1 REACTEURS NUCLEAIRES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 4 2 ESPAGNE 
528 ARGENTINE 
1O00 H C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 
1 
1 
1 
8 4 5 9 . 3 3 ELEMENTS OE 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 4 5 9 . 3 5 ELEMENTS OE 
CC3 FAYS­eAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 4 5 9 . 3 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 4 EUROPE ND 
4 0 0 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1C32 .A .AOM 
1 
6 
2 
11 
7 
3 
3 
10 
19 
78 
0 8 1 
191 
30 
161 
79 
1 
0 8 1 
13 
17 
3 
14 
13 
13 
1 
1 
10 
19 
78 
1C9 
30 
80 
79 
1 
a 
1 
ï 1 
a • 
­
1 
a 
a 
a 
■ 
COMBUSTIBLE NCN IRRADIES 
20 
10 
10 
9 
5 
a 
a 
a 
■ 
7 
3 
4 
3 
3 
COHBUSTIBLE NON IRRADIES 
147 
534 
12 
12 
379 
2 3 0 
605 
121 
17 
065 
6 6 7 
37Θ 
3 t l 
6 3 5 
17 
PARTIES DE 
1 
4 
5 
11 
11 
10 
1 
3e3 
1Θ7 
92 
41 
44 
12 
7 2 2 
0 6 5 
71 
C84 
127 
8 3 2 
7 4 6 
ca4 9 5 6 
725 
123 
1 
" " ­ 5 0 MÎMÏHES0VI..I.SI6 
0 0 1 FRAMCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
22 
22 
162 
215 
44 
171 
9 
23 
12 
a 
a 
a 
a 
17 
62 
33 
29 
12 
12 
17 
633 
542 
β a 
a 
a 
a 
a 
1 3 7 7 
1 3 7 7 
a 
a 
. 
AU NO 
A 
A 
LACTEURS NUCLEAIRES 
1 
5 
5 
5 
1 
125 
8 
30 
29 
2 3 8 
7 8 1 
7 1 
­
283 
192 
C91 
C90 
23e 
1 
1 
32 
21 
IC 
î 
a 
a 
a 
. 
67 
63 
3 
3 
2 
. 
5 
5 
5 
5 
a 
4 
4 
2 8 5 1 
1 
1 
1 
1 
URANIUM 
URANIUM 
l î 
125 
0 4 7 
186 
2 
183 
183 
136 
'. 
¡CYCLAGE DES COHBUSTIBLE! 
20 
20 
20 
" 
a . 
a 
a 
" 
a 
a 
" 
5 
2 
9 
6 
3 
3 
1 
Alb 
177 
300 
347 
064 
32 
431 
17( 
ί 
2 ' 
21 
13 
1 
226 
7 1 
i 16 
231 
532 
6 0 4 
9 2 8 
830 
4 9 4 
43 
14 
55 
- 1 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
0 8 Ì 
0 8 1 
oaï 
0 8 Î 
Italia 
190 
67 
113 
290 
88 
1 
4 0 9 
139 
6 
l ì 
16 
10 
4 
11 
3 
10 
12 
5 1 
1 
6 
4 9 4 0 
3 4 1 2 
1 5 2 8 
1 3 7 4 
7 2 6 
112 
16 
4 
38 
. 
NATUREL 
7 
7 
'. 
6 
6 
6 
2 
2NRICHI 
2 8 1 
992 
12 
3 7 9 
230 
605 
121 
624 
277 
347 
3 4 7 
6 2 1 
351 
6 0 
63 
15 
2 4 7 
2 84 
37 
127 
184 
4 8 9 
6 9 5 
568 
247 
127 
a 
a 
' 
2 
2 
2 
2 
112 
\ 
112 
112 
112 
112 
'. 
22 
2 
162 
195 
24 
171 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
404 
Januar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
K i l 
1C40 
L I T Z E 
AFFÄR 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
c ¡ e 
C30 
C22 
C24 
C26 
C2B 
C40 
C42 
C«8 
C50 
c ; 2 
Cb6 
CÍO 
C f 2 
C f 4 
C f 6 
C f 8 
¡C4 
¡ C 8 
2 ¡ C 
¡ ¡ 4 
276 
214 
2 t ¡ 
278 
290 
4C0 
4C4 
«12 
« ¡ 8 
460 
4 6 4 
ÍCO 
bC6 
512 
S ¡ 8 
f i t 
Í 2 4 
f fC 
f f 4 
7C2 
7 ¡ 8 
122 
ecc 8C4 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
I C i l 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
mm 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i i 
C i e 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C28 
C«2 
c«e C5C 
C Í 4 
e t e 
Ü O 
¡ 7 í 
250 
«CC 
«C4 
« 12 
5C8 
7C8 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C¡0 
I C i l 
1C30 
1C22 
1C40 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
i ï 
France 
V S Ç F L A G - , SEILSCHLA 
AÏE 
K C 
227 
¡C2 
167 
4« 
U E 
1C4 
c 1 
3C 
23 
¡ 3 4 
86 
bb 
227 
49 
124 
27 
26 
14 
11 
l f 
2 1 
17C 
5 
1C9 
27 
2 
19 
1 
13 
78 
15 
253 
12 
l f l 
24 
b5 
19 
4 
94 
22 
I b i 
59 
5 
17 
12 
4C 
23 
¡ 1 3 
¡ 1 
1 
3 515 
9C1 
2 C2C 
I 755 
725 
Sb4 
14 
114 
2 7 1 
123 
l f 2 
¡ 1 
22 
t 1 
20 
i 7 
i 3 
171 
5 ¡ 
i 2 
1 12 
14 
1 ¡ 1 
¡ 2 
i Cbe 
3 11 
747 
4 f 4 
l t t 
2E3 
¡ 2 
-
er-Décembre 
1000 kg 
Be lg . -Lux . N e d 
-
G- LNC AEHNL 
1 ' 
2 
12 
71 
13C 
14 
l i t 
1C2 
. 13 
13 
a 
1 
e r l a n d 
«S , 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
-
I t a l i a 
51 
[CHE MASCHINEN UNC 
i < ί 
IC 
22 
t 
IE 
16 
e 
. . . -
¡ C H E N H A s " c H m N E L f c o A m k T É Z " 
b4 
2 
79 
1C5 
3 
1C7 
1 
2 
24 
1 
11b 
t 
6 
¡ e 
f l 
t 
¡ 
b 
f 
2 
27 
2 
t 
7 
e 
Í S 2 
247 
44b 
295 
¡ 2 2 
36 
3 
1 1 
a 
a 
. 14 
2 
¡7 
. . . a 
1 
a 
. . a 
1 
. 2 
a 
1 
1 
a 
. 
• 
b4 
l f 
25 
2 2 
¡ 6 
4 
. i 
M A C H I N E N UNC APPARATE Ζ UNÏ ANC.MASCHINEN ZUM ZU 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCb 
C22 
C28 
C20 
C32 
C24 
C26 
C38 
C4C 
C42 
22 
55 
26 
i e 
77 
24 
21 
16 
4 
3 
34 
23 
1 1 
l i 
a 
IC 
12 
13 
i 1 
5 
. 12 
1 
. ¡ 7 
IC 
5 
1 
2 
4C 
43 
«3 
2 
1 
CM A R M I E R E N , U M B A E S I C H T E N , U E B E R Z I E F 
t 
. 3 
I 
3 
a 
4 
. . . a 
. . . a 
a 
2 
63 
204 
181 
19 
103 
7 
33 
5 
17 
1 5 1 
61 
24 
21 
9 
19 
. 19 
5 
. 10 
. . . 1 
. 3 
19 
a 
. . 2 
3 5 3 
9 
30 
a 
55 
13 
4 
. 9 
2 
59 
17 
23 
107 
1 6 6 0 
4 7 2 
1 188 
9 2 0 
397 
2 3 4 
. 1 
34 
72 
. 17 
9 
. 35 
36 
. 25 
. 56 
19 
a 4 
36 
13 
27 
19 
9 
11 
6 
20 
170 
5 
86 
2 1 
73 
19 
34 
86 
28 
13 
40 
13 
16 
1 0 4 8 
98 
9 5 1 
29 1 
154 
4 2 4 
1 
9 1 
2 3 6 
, S E I L S C H L A G ­ UND 
8 
13 
15 
69 
10 
59 
46 
28 
8 
. 5 
44 
1 
78 
54 
, 73 
1 
. 24 
a 
1 0 1 
I 
3 
23 
6 1 
. 2 
3 
. 1 
21 
1 
6 
7 
6 
524 
177 
347 
316 
176 
26 
3 
4 
NOELN, I S C L I E R E N E h , AUFMACHEN USW. 
3 
42 
11 
56 
13 
2 0 
6 
3 
3 
5 
13 
4 
6 
23 
a 
2 
. . 2 
1 
. . . 1 
, 2 
3 
* γ · 
NIMEXE 
fe» I b 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1040 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 5 9 . 5 1 TCRONNEUSES 
0 0 1 
CC2 
0C3 
0 0 4 
0C5 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
220 
224 
276 
314 
322 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 8 
480 
484 
500 
508 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
66 4 
702 
7 2 8 
732 
800 
3 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
R E I L S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FCLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
SCUOAN 
GHANA 
­GA3CN 
.CCNGC RC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUF 
SALVACCR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCF 
MALAYSIA 
COREE SUC 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
162 
F rance 
• 
, COMHETTEL'SE 
S I H I L A I R E ! 
1 
14 
3 
11 
6 
2 
3 
1 
( 6 9 
9 4 3 
7 1 1 
765 
165 
723 
347 
2C9 
60 
1 16 
7 70 
776 
2 2 2 
963 
2 6 3 
472 
63 
161 
4 0 
43 
1C5 
1 11 
915 
16 
373 
113 
10 
68 
10 
18 
194 
64 
2 2 7 
53 
594 
93 
151 
65 
22 
2 7 1 
82 
410 
259 
27 
92 
47 
115 
2 1 1 
785 
8Θ 
10 
719 
254 
4 t f 
307 
772 
260 
7 3 
389 
397 
2 ( 9 
31 
7C6 
53 
55 
1 75 
91 
. 31 
144 
26 
E2 
768 
t I 
252 
. . . . . . . . 79 
78 
. . . . . 9 
2 
7 
3 6 3 
. . . , 48 
43 
337 
94 
27 
­
3 836 
1 C99 
2 737 
1 664 
6 4 6 
672 
39 
• 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c 
• 
S, ASSEMBLEUSES 
1 
. 
1? 
71 
1 7 
le 
187 
3ce 
2C 
2 85 
2 5 4 
16 
16 
17 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
• 
ET MACHINES ET 
388 
6 7 2 
555 
ί 
15 53 
31 399 
4 
29 
118 
30 
85 
518 
272 
104 
105 
50 
158 
, , 86 
1 
. 24 
. , . 8 
. 10 
6B 
. . . S 9 
1 225 
47 
160 
a 
151 
42 
22 
a 
34 
14 
2 5 9 
92 
a 
2 1 1 
4 5 7 
a 
-
93 6 4 5 7 
16 1 6 6 8 
77 4 789 
77 3 6 0 6 
31 
1 0 72 
ä 111 
I t a l i a 
1 
162 
AFFA­
280 
2 
125 
43 
. 2 0 3 
138 
. 50 
. 108 
36 
36 
24 
152 
6 2 
63 
95 
39 
47 
31 
9 4 
9 1 5 
16 
326 
7 5 
. . 10 
. 194 
a 
, 4 
7 1 
9 1 
, 27 
_ 2 2 3 
. 3 9 
7 7 
47 
115 
si 61 
10 
4 0 2 5 
4 5 1 
3 574 
1 0 0 6 
5 2 0 
1 2 9 8 
10 
342 
1 2 6 9 
β Α 5 9 · 5 3 S I I I Î AÌEESÌE§ * i¥ Ea*£Hftise i í spweiefsy§ïLs i .SErETTEUSE5 · 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 34 
C36 
0 3 8 
0 4 2 
04Θ 
050 
0 6 4 
0 6 8 
7 2 0 
2 7 6 
390 
400 
4 0 4 
4 12 
5C8 
703 
ιοόο 
loio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HCNGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
GHANA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRES I L 
F H I L I P P I N 
K C Ν D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
I 
1 
142 
13 
224 
390 
17 
39 5 
10 
32 
9 1 
12 
191 
54 
35 
58 
141 
15 
37 
24 
70 
17 
î e o 
18 
27 
56 
27 
317 
736 
530 
249 
Í S B 
210 
7 
69 
1 
1 
70 
12 
133 
2 
5 
2 
3 
1 
2 3 
1 
1 
6 
a 
10 
3 
2 
3 
. 
259 
84 
2 14 
131 
146 
20 
. 13 
P. 
44 
53 
52 
I 
1 
1 
. . 
8 4 5 9 . 5 5 HACHINES ET APPAREILS A ARHER, RUBANER, I 
POUR LA PREPARATION, LE R E v E l E H E N T , LE CCI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 7 0 
0 7 2 
0 34 
036 
0 3 3 
040 
042 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
14b 
2 1 1 
179 
93 
4 6 1 
180 
103 
220 
37 
17 
1B5 
155 
77 
107 
60 
15 
62 
140 
8 4 
2 
1 76 
4 
1 
1 7? 
35 
33 
5 
IC 
15 
4 
1 
1 
35 
9 
7 
5 
28 
4 
23 
4 
10 
31 
50 
2 
2 
Ί 
, 30 
5 
104 
13 
2 
. 
398 
56 
342 
28B 
147 
47 
a 
f 
ID IT ICNNEHENT 
46 
133 
81 
. 3 2 1 
80 
94 
4 4 
33 
16 
44 
120 
36 
35 
99 
3 
2 1 6 
2 7 4 
2 3 4 
4 
7 
8 1 
157 
3 
10 
55 
140 
2 
37 
14 
7 
74 
5 
7 5 
51 
27 
1 564 
5 9 2 
9 7 2 
778 
4 0 3 
143 
7 
49 
ν\ψ. 
88 
â 15 
17 
7 
a 
7 
é 66 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
405 
Januar­Dezember lanvier­Decembre e x p o r t 
L ä n d c r ­
schltissel 
Code 
pay: 
M E N G E N 
EWG­CEE 
( i t 7 1 
CbO ¡ 1 
Cb6 8b 
C62 4 
C ( 4 5 
Cfä 29 
¡ c a 12 
¡ ¡ 0 23 
¡ 1 6 3 
2 ¡ 2 IC 
278 4 1 
2SC 8 
«CO 8 
426 2 
4 t 8 29 
« f « ¡ 1 
bee 6 
b ¡ 8 12 
t C 4 13 
t 16 «3 
t ¡ 4 11 
7C8 b 
7 ¡ 0 β 
7 ¡ 8 5 
722 3 
K C C 841 
I C I O ¡ Π 
K l i ( 3C 
1C20 2b5 
K 2 1 134 
K 3 C 239 
K 2 1 11 
K 2 2 12 
1C40 132 
1000 kg 
France Belg.­Lux 
Q U A N TJ TÉS 
. N e d e r l a n d Deutschland 
1 
( 
1 
i 
' 1 
j 
262 2 1 
56 10 
2C7 11 
89 1 
Í 4 1 
44 10 
1 I C 
12 
74 
MASCHINEN UNC APPARATE FUER C IE ALFBEREIT TLNG VCN K ÍFFEE CCER TEE 
CCI 32 
CC2 22 
CC3 12 
CC4 10 
CC5 25 
C ¡ 2 9 
C24 6 
C28 11 
C20 13 
022 12 
C24 21 
026 10 
C2e 15 
C42 3 
c«a 11 
o ; o 16 
2C2 3C 
2C6 a 
2 ¡ 2 24 
2 ¡ 8 3 
224 8 
270 e 
«12 a 
« 2 4 4 
« f « 4 
ie« n b e a 7 
f f 4 3 
7 2 2 a 
eco io 
ICCO 291 
K 10 I C I 
I C H 2 6 9 
¡ I t t i 1 4 7 
IC 2 1 f t 
K 2 0 140 1Ç21 76 
1C22 3 
1C40 2 
mu\iWÆ 
CCI 30 
CC2 5C 
CC3 21 
CC4 37 
CC5 74 
C ¡ 2 29 
C ¡ 6 3 
C26 3 
C«0 5 
C«2 13 
C5C 19 
2C4 158 
2C8 77 
¡ 1 2 10 
¡ 1 6 21 
¡ 4 6 11 
¡ 7 ¡ 25 
2C2 3 1 
2 le 4 
270 2 
35C 25 
4C0 13 
« I ¡ 3 
464 1Θ 
t C 4 24 
<ce 3 
í ¡ « 16 
ICO 6 
7C2 25 
ICCO ( 2 3 
1010 ¡ 1 2 
11 11 ( 1 2 
1C20 120 
I C i l 26 
1C3C «e9 
1C31 73 
K 2 2 i t « 
1C«0 2 
5 
a 
1 \ 
• a 
a 
4 a 
í a 
­
. 
. 
'. 
(BR) ' · 
I ta l ia 
71 
3 5 
2 18 
1 
a a a 
12 17 
. . . 23 
3 
a . . 
4 1 
a a . 
4 4 
2 
. · . 21 
3 3 
12 
13 
43 
5 6 
6 
8 
5 
a 
9 3 7 6 173 
7 113 25 
2 263 147 
2 149 18 
63 6 
91 94 
a a . 
a a a 
23 35 
UNG UNO VERARBEI ­
3 14 16 
2 1 1 
12 
7 a 3 
2 5 
3 6 
6 
3 3 
A 9 
. 
3 i 
ί 
2¡ 
IE 
ι: « 2 
i s c H È N E b E L u ^ m m m B u 
21 
1« 
2 10 
14 17 
8 21 
. . . 3 a 
. , 5 
10 
. . 1 
26 
1 
• 11 
¡ 5 
2 1 a 
4 
¡ 
■ . 
. . . 13 
16 
2 ■ 
• Λ : 5 
2 2 0 69 6 
37 69 1 
163 . 6 
¡C 
ί 
1 ( 3 
73 
¡e 
. . 6 
. . 
5 7 
L 2 0 
6 4 
15 
3 
4 7 
16 
29 
8 
24 
1 
Β 
8 
7 
4 
4 
Η 
7 
2 
β 
10 
291 63 
72 20 
2 1 9 43 
87 42 
56 17 
131 I 
7 1 
2 
2 
UNG VCN P F L A N 2 ­
9 
32 4 
4 5 
6 
45 
29 
a 
3 
. · 3 
19 
197 
5 1 
9 
21 
a . 
. . . . . . . 25 
13 
3 
5 
a . . 16 
. 7
136 3 9 2 
81 24 
55 3 6 8 
43 57 
1 32 
12 3 0 8 
. . 2 5 6 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
0 4 8 YCUGOSLAV 291 
0 5 0 GRECE 104 
0 5 6 U . R . S . S . 4 4 0 
0 6 2 TCHECCSL 50 
0 6 4 FCNGRIE 46 
0 6 8 BULGARIE 156 
20B .ALGERIE 2 0 3 
2 2 0 EGYPTE 63 
2 7 6 GHANA 11 
322 .CCNGC RC 14 
378 ZAMBIE 108 
390 R.AFP.SUO 42 
4 0 0 ETATSUNIS 88 
4 3 6 COSTA R I C 12 
468 INDES OCC 159 
484 VENEZUELA 57 
508 BRESIL 48 
528 ARGENTINE 85 
6 0 4 L IB . .N 27 
6 1 6 IRAN 163 
6 2 4 ISRAEL 41 
7 0 8 P H I L I P P I N 16 
720 CHINE R.P 40 
728 COREE SUC 66 
732 JAPON 26 
1 0 0 0 M C Ν D E 4 555 
1010 CEE 1 0 9 4 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 4 6 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 636 
1 0 2 1 AELE 9 3 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 8 4 
1 0 3 1 .EAMA 16 
1032 . A . A C H 205 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 3 7 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux 
. 2 
242 
33 
46 
203 
. . 1 
. 37 
3 
159 
. a 
, . 3
. . a 
26 
l 7 4 2 5 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 89 
16 
H 
16 
' 73 
a , 
11 
a , 
5 
4 0 
a 
56 
2 26 
85 
. 163 
25 
' 4 0 
66 
7 45 2 0 0 9 
3 3 7 29 37 581 
1 4 0 4 28 8 1 428 
6 1 0 
4 6 3 
6 6 8 53 
t 3 4 3 4 
3 7 1 15 2 4 3 5 
1 14 
2C5 
4 2 2 6 à 14Ô 
8 4 5 9 . 6 1 MACHINES ET APPAREILS POUR TRAITEMENT ET PREPARATION ET DU THE 
0 0 1 FRANCE 135 
0 0 2 B E L G . L U X . 109 
0 0 3 PAYS­BAS 48 
004 ALLEH.FEO 39 
0 0 5 I T A L I E 9 1 
0 2 2 ROY.UNI 46 
0 2 4 ISLANDE 35 
0 2 8 NCRVEGE 59 
0 3 0 SUEDE 56 
0 3 2 FINLANDE 58 
0 3 4 CANEHARK 87 
0 3 6 SUISSE 51 
038 AUTRICHE 82 
042 ESPAGNE 12 
0 4 8 YCUGOSLAV 32 
0 5 0 GRECE 4 0 
302 ­CAMEROUN 76 
306 . C E N T R A F . 2a 
322 .CCNGO RC 67 
328 .BURUNDI 16 
334 E T H I O P I E 28 
370 .HADAGASC 20 
4 1 2 MEXIQUE 27 
4 2 4 HONDURAS 18 
484 VENEZUELA 13 
504 PEROU 21 
5 0 8 BRESIL 37 
6 6 4 INDE 14 
732 JAPON 33 
8 0 0 AUSTRALIE 32 
1 0 0 0 M C Ν D E 1 5 1 4 
1 0 1 0 CEE 4 2 1 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 9 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 642 
1 0 2 1 AELE 423 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 4 1 
1 0 3 1 .EAHA 2 1 3 
1 0 3 2 . A . A O H a 
1040 CLASSE 3 7 
15 
2 
13 
2 
2 
H 
5 
4 
8 4 5 9 . 6 3 5 i P ë 5 £ ? F C O U R L ' I N O U S T R I E DES GRAI 
0 0 1 FRANCE 32 
O02 B E L G . L U X . 39 
0 0 3 PAYS­BAS 36 
0 0 4 ALLEH.FEO 88 
0 0 5 I T A L I E 2 1 9 
0 2 2 ROY.UNI 49 
0 2 6 IRLANDE 17 
0 3 6 SUISSE 12 
0 4 0 PORTUGAL 40 
0 4 2 ESPAGNE 27 
0 5 0 GRECE 19 
2 0 4 .MAROC 154 
208 . A L G E R I E 114 
212 . T U N I S I E 14 
2 1 6 L I B Y E 19 
2 4 8 .SENEGAL 51 
2 7 2 . C . I V O I R E 70 
302 .CAMEROUN 114 
318 .CCNGCBRA 14 
370 .HADAGASC 13 
390 R .AFR.SUC 115 
4 0 0 ETATSUNIS 33 
4 1 2 MEXIQUE 15 
484 VENEZUELA 73 
6 0 4 L IBAN 10 
6 0 8 SYRIE 19 
6 2 4 ISRAEL 26 
700 INDONESIE 23 
7 0 2 MALAYSIA 1C8 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 0 6 
1 0 1 0 CEE 4 1 5 
10 11 EXTRA­CEE 1 190 
1020 CLASSE 1 327 
1 0 2 1 AELE 105 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 4 9 
1 0 3 1 .EAMA 2 6 3 
1 0 3 2 ­A.ACM 283 
1040 CLASSE 3 14 
1Í 
2 1 
8 C 
53 
37 5f 
l ï ; 
4 0 a 
13 
1 
2 
54 
3 
5 1 . 
TO 
114 
14 
13 
a 
. • 53 
4 
19 
23 '. eo 
7C0 es 
119 83 
5 6 1 
78 
42 
503 
2 6 3 
60 
25 58 
107 46 
'. 25 
9 1 
11 
2 
ä 38 2 1 
2 2 34 
26 3 1 
8 79 22 
l i 
81 
10 
12 
73 
28 
66 
4 
28 
2 0 
> 2 1 
18 
10 21 
37 
7 
33 
32 
1 6 9 1 087 
50 302 
1 1 9 7 8 5 
94 3 7 7 
69 252 
25 4 0 1 
12 195 
3 
7 
I ta l ia 
2 
16 
87 
1 
8 1 
63 
a 
108 
45 
12 
ï 20 
27 
13 
16 
a 
a 
7 0 2 
110 
59 2 
1 6 1 
3 1 
2 6 } 
169 
OU CAFE 
52 2 
2 
12 
35 
33 
a ï 
29 
1 
2 
2 0 
4 0 
i 
a 
a ï 
'. 
2 4 2 
6 7 
174 
169 
100 4 
1 
1 
SSES ET H U I L E S ANIMALES ET 
1 ' . 
1 7 
; o 
. a 1 2 6 
i 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 1 1 5 
33 
2 0 
a 
15 13 
20 331 
1 143 
18 188 
154 
3 
18 3 4 
a 
13 
10 
15 
3 0 
4 9 
l ï 
12 
18 
152 
6 0 11 
19 
15 
6 
26 
. 
4 7 2 
6 9 
4 0 3 
9 5 
6 0 
29 4 
223 
14 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
406 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
A M E R 
LUNG 
( I L E N 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
c¡e C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C42 
C«8 
CbC 
CÍO 
¡C4 
¡ce i 12 
248 
2 fO 
272 
2 7 f 
¡ 6 4 
¡ 6 8 
3C2 
222 
27C 
250 
«CO 
4C4 
«6« 
5C8 
5 ¡ 8 
í ¡ 4 
t ¡e 7CC 7C2 7Cf 7ce 740 eco 
ICCO 
I C I O 
K 11 
IC ¡ 0 
K i l 
1C20 
K 2 1 
1C22 
1C40 
MASCÈ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¡2 
C ¡ 6 
C2e 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C4B 
CÍO 
CS2 
CS6 
C66 
cte iCO 2C4 ¡ce ¡¡c 244 
246 
272 
268 
2 C í 
2 18 
322 
220 
3 Í 6 
370 
250 
4C0 
4C4 
«12 
416 «¡e 4 5 6 
4 Í 4 
4 6 0 
« ( 4 ;ce ; i í 524 b¡e tea <24 <28 f 52 teo f f 4 
672 
tec 664 
ico 7C2 7C8 728 722 
ezem )er — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E MA 
JNC 
LNC 
INEN 
France 
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
I 
S C H N E N LNC APPARATE ALS FREÍ 
VERARBEITUNG VON PFLANZLICHEN 
f E T 1 E N 
ü l 
20 
58 
21 
2t 
1 
21 e 1 
7 
12 
14 
2 1 
4 
b3 
15 
72 
4C7 
IC7 
9 
4 
e tc t 
κ 3 
231 
6 t 
¡ 1 
4b 
159 
l f 
IC 
11 
5 
IC 
12 
28 
211 
4C 
15 
21 
2 
2 259 
352 
ι see 428 
65 
ι 4ce 412 
523 
72 
4 
«2 
a 
4 
1 
2C 
IC 
2 1 
IC 
2 2 
ne 
4 
154 
1 
. 153 
73 
42 
­
75 
. 73 
4 
3C 
i 223 
64 
2 1 
140 
12 
a 
2 1 
­
7C4 
156 
b4e 4 
4 
b44 
337 
. • 
and 
SEN 
« 1 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland Italia 1 
(BR) 
FLER C I E HEPSTEL­
CDER T I E R I S C H E N 
2 1 115 6 
6 10 
21 4 
6 16 
26 
1 
17 
β 
1 
6 1 
12 
14 
1 
2 
14 
3 
IC 
3 
3 
7 
UNC APPARATE FUER D I E TABAKINCL 
l b l 
2 2 1 
28C 
6C 
246 
162 
¡C 
7 
7 
2b 
62 
192 
b l 
12 
43 
292 
27 
e 2 
5 
t l 
£7 
46 
47 
te 12 
4 
3 
IC 
IC 
4 
b2 
40 
4 
5 
5C 
f 4 5 
eo 33 
2 
2 
3 
7 
1 36 
62 
7 t 
11 
45 
e 7 
5 
3 
¡ 7 
1C7 
2 
4 
3 t 
7 
53 
t 5 
i t e 3 18 
13 
. 2 
3 
16 
IC 
15 
Π 
4 
3 
3 
1 17 
* 
3 
ic i 
12 
32 
3 
17 
7 
1 
11 10 
a 1 
51 I 
19 
72 
3( 
17 
L 1 
1 
4 0 7 
65 
9 
a 
. . . . . . 2 
a 
1 15 
22 
. a 
1 
2 
12 
a 
1 8 ' 
3 
> Κ 
) 2 
a 
1 ι . ! a 
3 6 6 ' 
s 16: 
3 50 
> 3 1 ' 
2 3 
i Π 
7 ' 
S I R I E 
î Π 
S 3 
1 6 : 
i 
1 231 
17: κ 
ι 6 3 3 
1 36 
597 
ι 7 4 
1 11 
) 5 2 3 
2 
4 8 1 
1 
i 7 
j 7 
1 13 , . 6 
1 
' ~ 2 ' 
5( 
17< 
5 
1 . 
42 
2 4 ' 
1< 
* 6 ] 
7( 
3 : 
4" 
5< 
' Κ ' 4" 
41 
i 
í 
5( 
6 4 
7< 
3 : 
; , " " 13( 
81 
7 ( 
11 
4 ( 1 
" ( . 
7¡ ¡ 
1 ' " 8( 
6 ! 
13( 
5í 
i : 
. ι 1 
> 6 
14 
. 
ã r 32 
I 3 
8 
2 
a 
. 1 1 
, , . ) ■ 
. . . . . 2 
1 
. 
_ '. . . 1 • 
i 3 
2 
a 
27 
35 
4 
18 
. . 
. 143 
. 
* Y 
NIMEXE 
ι* r t. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8459.6 
OCl 
0 0 2 
003 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
023 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
033 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
070 
204 
2C3 
2 12 
243 
260 
272 
276 
284 
2U8 
302 
322 
370 
390 
4 0 0 
404 
484 
508 
528 
6 2 4 
6 2 3 
700 
702 
7 0 6 
7C8 
740 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
i MACHINES ET 
F rance 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
A P P A R E I L S , ALTRES QUE 
DES GRAISSES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T AL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POPTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALBANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.OAHOMEY 
M GE R I A 
.CAHEROUN 
.CCNGO RD 
.HÍOAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
F H I L I P P I N 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
5 
4 
1 
3 
8 4 5 9 . 6 7 MACHINES ET 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 3 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 6 
068 
200 
204 
208 
220 
2 4 4 
24U 
272 
2 3 3 
3 06 
318 
322 
330 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 3 4 
5C3 
516 
524 
528 
6C8 
6 2 4 
o 2 8 
6 5 2 
6 6 0 
664 
6 7 2 
6 8 0 
o 8 4 
7 00 
702 
7C3 
728 
732 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.TCHAO 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
­CCNGCBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
O C M I N I C . R 
JAMA I CUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
YEMFN 
FAKISTAN 
INOE 
NEPAL 
THAILANDE 
LAOS 
INDONESIE 
HALAYSIA 
F H I L I P P I N 
COREE SUC 
JAPON 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
470 
30 
147 
127 
50 
1 7 
43 
26 
12 
73 
81 
74 
37 
70 
134 
21 
135 
325 
262 
14 
13 
37 
181 
31 
26 
13 
504 
193 
50 
133 
4 9 6 
43 
46 
80 
78 
56 
19 
1C3 
89 7 
2 0 1 
116 
76 
19 
6 Í 5 
8 3 4 
633 
296 
352 
35 ί 
972 
f 0 7 
139 
N e d e r l a n d De jtschlan 
(BR) 
PRESSES PCLP 
H U I L E S AN IHALES ET VEGETALES 
4 
1 
i 
2 
. . . 165 
3 
16 
1 
48 
26 
17 
4a 
46 
11 
45 
440 
5 
436 
4 
1 
432 
156 
i t e 
■ 
I C I 
eê 21 
36 
4 
467 
169 
ã 
78 
5 3 1 
37 
a 
76 
i 79e 
2C8 1 55C 16 6 
1 573 
ac9 
­
APPAREILS POUR L ' I N D U 
068 
700 
4 2 0 
4 1 3 
873 
819 
190 
7 3 
109 
203 
319 
bC3 
Í 0 3 
117 
1 H 
639 
243 
58 
16 
44 
99 
6 8 4 
2 7 7 
210 
392 
99 
39 
38 
66 
28 
52 
214 
116 
27 
62 
304 
876 
8 4 2 
4 5 5 
25 
27 
53 
106 
9 8 6 
373 
614 
85 
363 
57 
loo 26 
33 
116 
617 
14 
26 
2 2 1 
70 
459 
312 
753 
8 3 5 
174 
9 
50 
4 
1 35 
114 
162 
4 
a 
95 
39 
38 
30 
41 
38 
44 
796 
10 
142 
45 
79 
64 
27 
1 13 
I 
59 
54 
73 
73 
2 
3 
7 
b 
72 
52 
17 
45 
164 
34 
16 
836 
173 
6 6 4 
2 3 0 
2C7 
4 3 4 
1 
­
1 
1 
S I R I E DU TABAC 
32β 
4 4 1 
364 
25 
1 
1 
1 
1 
5 
V A L E U R S 
d Italia 
L ' I N D U S T R I F 
2 3 0 26 
2 23 
50 
57 50 3 14 
37 
26 
12 
19 
2 1 
a 
16 18 
8 6 1 
124 
23 
135 
3 2 5 
97 
1 1 
2 
a 
a 
a 
a 
. 
3 
2 
74 56 
403 93 
37 
82 
6 
4 
19 
2 
2 7 4 2 
78 4 
a 2 
685 9 0 6 
332 116 
353 790 
762 2B4 
104 34 
452 506 
2 4 
4 3 4 
139 
6 9 0 4 0 
238 12 
0 4 1 187 
848 '. 
791 2 2 
189 
73 
109 
173 3 0 ' 
248 7 1 
355 144 
6 0 1 
117 
110 
2 5 0 254 
170 
58 
16 
44 
99 
5 6 8 
115 
2 06 
386 6 
, a 
3b 
28 
52 
165 
116 
27 
61 
304 
839 37 
8 2 0 22 
4 5 5 
25 
27 
53 a 
106 
986 
3 7 0 3 
614 
85 a 
317 5 
49 8 
100 
16 
4 0 . 
7 
a 
116 
208 
14 
5Í 
26 
119 
70 
395 
312 
726 
325 
17« 
7 1 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
407 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schltmel 
Code 
pays 
l i t 
740 ecc 6C4 
477 
KCO 
CIO 
c n C20 
C ¡ 1 
C20 
C2 1 
c:­2 c«o 
ïiïSÊi 
CC I 
CC2 
CC3 
GC4 
CC5 
C22 
C i a 
C30 
C22 
C24 
cíe 
CAO 
C«2 
c«a c;o C52 
C t 2 
C70 
204 
¿CO \\i 276 
222 
3 t 6 
372 
«CO 
«04 
«12 
4 Î 8 
4 f 2 
4 6 4 
í ¡ e 
t C 4 
6 1 6 
f 2« 
tto 7C2 
7C8 
732 
etc 
ICCO 
I C I O 
I C H 1C20 
I C H 
1C30 
1C21 
1C22 
K 4 0 
mm 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
£?? C Í 4 
C i t 
C ¡ 8 
cío C22 
C24 
C 26 
C28 
C«0 
C<2 
C«6 
C«8 
ObO 
C.2 
Cb6 c;e cto C62 
C f « 
C66 
cee 2C4 
2C8 
¡ 1 2 
2 20 
2 ¡ 4 
232 
236 
¡ « 8 
7 ( 0 
¡ 7 2 
¡ l e 
¡ee 3C2 
2C6 
222 
3 2 0 
226 
3«6 
3b2 
3 Í 6 
370 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 
: 
mu 
«4 
11 
45 
a ¡ I 1 
767 
5 8 6 
b f 5 
772 
515 
724 
I C I 
47 
t e 
France 
. . . 
2 IC 
6 
2Cb 
16 
. 'lï 17 
­
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
.· . . ­179 
11 1 
68 
4 
4 
f 4 
t 
a 
­
2 1 Ï 
bCt 
251 
QUANTITÉS 
Deutschland 
( B R ) ' . 
44 
17 
45 
8 
3 5 2 8 
551 
2 9 7 7 
1 672 
4 8 5 
1 238 
66 
Θ0 
66 
icFO^'B{iE;FyETEPLENu4røl;Ki.:lGTEl­ LND 
46 
56 
2C 
50 
12 
32 
4 
9 
i 
lì 
16 
2 
22 
3 
10 
2 
1 
1 
52 
l t 
2 
4 
89 
3 
b l 
2 
«7 
2 
6 
20 
4 
11 
13 
39 
6 
7 
3 
8 
a 12 
1 
15C 
194 
5 5 5 
165 
7a 
268 
11 
56 
2 
h 0 F r CE 
f 
¡ 
i 
1 
¡ 
3 
1 
1 
2 
i 
1 
2f 5 
«53 
3C« 
4 f 2 
I7C 
­>3 3 
¡e 
129 
526 
2 79 
t 9 1 
5 16 
754 
.7C5 
712 
510 
52 
156 
612 
1C5 
tC7 
490 
3b9 
b45 
141 
281 
40 
ibO 
271 
20 
62 
. 3 
3 
2 
b 
133 
26 
I t i 
e 7 
e i 
1C3 
6 
6 
4C 
13 
b 
. 26 
K 
3 
2 
4 
. 2 
. a 
7 
. 1
1 
. 1
. a 
. : i 
9 
, 1
. 3 
a 
. . . 3 
¡ 0 
4 
, . 24 
1 
2 
. e e . • 
2CC 
«1 
l b 9 
13 
9 
1«7 
6 
65 
• 
e E ­ UNO 
a 
56C 
135 
516 
4Cb 
175 
. 1
H 
45 
55 
5 
I C I 
42 
Í K 
1 5 5 t 
. 2 Î 4 
33 
. 142 
45C 
1 
6 
2 
. 23 
67 
92 
2 
. . a 
. 2
4 
t e 
. 162 
6 
. IC 
a 
a 
. . . 2 
¡ 2 
. IC 
7 
b l 
38 
13 
1 
. 12 
2 
. " 
VERARBEITUNG 
« ¡ 
a 
1 
ne a 
34 
. 7 
. . a 
4 
2 
6 
1 
12 
. 23 
1 
1 
i • 
t 6 
37 
29 
12 
6 
16 
, . ­
VCN 
1 
2 8 6 
• 36 
2 
9 
16 
13 
7 
. 9 
27 
I 
6 
3 
1 a 12 
1 
15 
2 
5 
. 1 
1 
. 6 
. 1
88 
, • 2 
2 
1 
2 
. . . . . 2 
1 
3 
. . 7 
1 
2 50 
45 
2 0 4 
92 
55 
111 
2 a 2 
KAUTSCHUK 
5 125 
1 4 6 8 
2 0 1 6 
, 1 7 6 32 335 28 
94 
4 9 6 
1 223 
549 
826 
1 2 3 7 
545 
4 3 6 
Θ74 
6 
1 2 2 8 
4 3 7 
79 
679 
. 2 3 0 
522 
82 
47 
12 
63 
217 
9 
38 
3 
3 
3 
. 1 
67 
35 
127 1 . . 69 
14 
. 3
40 
7 
• 
I ta l ia 
. . . ­
342 
27 
315 
78 
26 
235 
. . 2
GE1RAEN­
7 
5 
3 
17 
a 
, 3
. 1 
. 5
. . 1
1 
4 
2 
. . 1
1 
2 
. 1
a 
5 1 
. 45 
. 1
a 
. 5 
13 
5 
a 
. . a 
. 4
­
183 
33 
150 
67 
8 
82 
1 
3 
• 
CCER 
1 197 
139 
140 
770 
. 7 7 6 
. 27 
19 
105 
83 
a i 
454 
111 
117 
4 4 0 
46 
6 7 4 
142 
30 
986 
. 128 
15 
57 
3 34 
5 
î o o 
62 
9 
24 
. . . . . 3
. 80 
. 7 
2 
37 
6 
. . 6 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lib 
740 
acó 
304 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TAIWAN 
HONG KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
31 
4 
25 
14 
4 
10 
β*59­72 gêí§I8Si.Eí 
o o i 
002 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
043 
050 
0 5 2 
0 6 2 
0 7 0 
204 
203 
2 1 6 
272 
276 
322 
366 
372 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4B4 
523 
6 0 4 
6 1 6 
624 
6 6 0 
702 
70S 
732 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
8 4 5 9 . 7 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
022 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
046 
0 4 3 
0 5 0 
C52 
0 5 6 
058 
06(1 
0 6 2 
064 
0 6 6 
o t a 
204 
2C8 
212 
220 
224 
232 
236 
2 4 0 
268 
272 
276 
288 
302 
30o 
322 
330 
333 
3 4 6 
352 
366 
370 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECCSL 
ALBANIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.CCNGO RD 
MOZAMBIQU 
­REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. H A R T I N I C 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
1 
498 
64 
4 7 1 
a i 
255 
295 
4 7 4 
568 
7 4 2 
543 
6 6 6 
550 
4 9 0 
159 
France 
a 
. . ­
1 6 2 9 
63 
1 567 
144 
6 
1 4 2 3 
191 
169 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
35 
N e d e r l a n d 
a 
. a . 
1 255 
2 2 412 
197 1 158 
155 
7 
6 
148 
33 
a 
• 
iâ6ïfiliIkEc881iïebÊINiYsÏH.i8Si 
217 
2 3 9 
130 
2 1 4 
121 
163 
11 
7B 
25 
10 
83 
96 
28 
168 
15 
96 
19 
15 
13 
75 
130 
10 
15 
23 
20 
2 0 4 
24 
197 
11 
39 
95 
27 
29 
57 
70 
34 
32 
18 
100 
11 
79 
13 
173 
9 2 1 
253 
106 
469 
115 
58 
362 
32 
108 
30 
S 
10 
18 
. 28 
2 
a 
10 
. 2 
10 
. 13 
2 
a 
a 
7 1 
44 
1 
3 
2 
15 
a 
. l 
2 
17 
95 
25 
. a 
53 
2 
10 
, 96 
H 
i 
7C8 
156 
5 5 2 
89 
58 
4 6 3 
30 
241 
HSiîïauiySRViHEViitH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
•HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A L I \ 
. H . V O L T Í 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGO RO 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
20 
9 
9 
3 e 13 
2 
5 
2 
3 
7 
2 
2 
6 
5 
2 
7 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
4 e i 
0 2 2 
β52 
395 
167 
3 39 
120 
6 6 7 
0 4 1 
2 9 9 
692 
789 
157 
779 
580 
779 
59 
515 
7 5 6 
4 3 6 
4 4 6 
0 9 8 
662 
3 1 4 
829 
3 2 4 
151 
9 9 8 
184 
86 
271 
23 
24 
18 
12 
28 
4 5 4 
3 9 5 
250 
66 
17 
306 
308 
26 
37 
203 
Θ4 
31 
1 3 4 5 
2 6 8 
1 372 
1 548 
6 9 5 
. 10 
28 
105 
120 
17 
2 9 4 
99 
379 
2 3 4 1 
545 
171 
. 5 2 2 
2 098 
3 
48 
11 
94 
4 4 1 
317 
16 
1 a 
a 
a 
12 
18 
218 
a 
435 
65 
83 
. . a 
a 
a 
23 
59 12 
19 
49 
18 i C5 
1 
4 
6 
\ i 
'. 19 
5 14 
14 
! 5 
17C 2 1 6 
126 1 4 0 
44 1 i 
î 50 
26 
39 27 
6 
' 
OU CAOUTCHOUC ET 
8C 3 
2 4 5 
27 
9 6 05 
1 
14 10 
i : 
12 
6 
' 2( a 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 4 
2 
2 1 
13 
4 
7 
PRCD 
1 
4 9 8 
84 
471 
81 
722 
817 
9 0 5 
8 7 5 
2 94 
8 8 7 
326 
3 2 1 
143 
I ta l ia 
. . a 
• 
2 180 
2 3 9 
1 9 4 1 
7 1 6 
2 3 7 
1 2 0 8 
a 
16 
. A L I M E N T . , 
102 
98 
37 
107 
139 
4 
48 
19 
10 
56 
77 
25 
133 
11 
59 
2 
15 
13 
81 
7 
19 
4 
22 
17 
5 
15 
. 5 
4 
18 
7 
18 
4 
53 
10 
2 9 8 
3 4 4 
954 
6 7 9 
3 5 9 
2 4 6 
17 
103 
29 
4 4 
14 
14 
83 
7 
1 
4 
16 
î 6 
4 
2 4 
15 
a 
4 
5 
9 
2 
1 
195 
2 
179 
1 
7 
2 
15 
57 
13 
ï 
a 
a 
2 1 
2 
7 8 1 
155 
6 2 6 
2 8 3 
26 
3 4 0 
5 
18 
3 
3ES MATIERES 
17 
7 
9 
t 
10 
1 
4 
2 
3 
5 
2 
1 
3 
3 
2 
4 
1 
2 
177 
0 1 5 
008 
638 
466 
120 
5 1 3 
9 4 0 
868 
2 8 4 
576 
7 4 0 
3 7 0 
0 82 
4 8 1 
6 
0 6 4 
114 
3 6 6 
I B I 
1*5 
2 3 6 
527 
3 3 9 
36 
2 7 1 
768 
36 
166 
23 
24 
18 
ιό 222 
3 89 
534 
2 1 9 
81 
37 
2 01 
57 
2 2 2 1 
4 1 7 
5 2 9 
1 B42 
2 146 
134 
7 3 
3 1 4 
2 8 8 
190 
1 1 2 0 
2 8 4 
319 
9 5 7 
53 
1 9 0 6 
4 7 1 
7 0 
2 7 4 3 
4 9 4 
3 0 
289 
9 8 5 
2 1 
2 8 6 
9 9 
3 2 
105 
a 
a 
a 
a 
14 
2 8 . 
17 
4 
219 
26 
27 
8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
408 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
P"P 
2 1 6 
2 8 2 
2 5 0 
4 C 0 
« C 4 
4 1 2 
4 1 t 
4 ¡ C 
« ¡ 4 
4 ¡ e 
« 2 2 
« 2 6 
4 4 0 
4 4 6 
« b 2 
4 S 6 
4 6 4 
4ee 4 7 2 
4 8 C 
4 6 4 
b C C 
b C 4 
bce b l ¡ 
5 16 
5 2 0 
b ¡ 4 
5 ¡ 8 
eco f C4 
tee f 12 
116 
í ¡ 4 
t i e f 2 2 
f 2 6 
t i i 
t i o 
HA 
tia tec tu ico 7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 4 
7 ¡ 8 
7 2 2 
7 3 6 
7 4 0 
eco 6 C 4 
eie 
ÏCCO 
IC 10 
κ 11 
IC ¡0 
K i l 
1C30 
1C2 1 1C22 
1C40 
V E F A S 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C ¡ 6 
cia C 3 0 
C 2 2 
C 2 « 
C 2 6 
C 3 8 
C « 0 
C 4 2 
C « 6 
C « 8 
C 5 0 
C 5 i 
C 5 6 
C b 8 
ceo Ci 2 
C Í 4 
C f 6 
et e 2 C 4 
¡ca i 12 
i 16 
2 2 0 
¡ 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
¡ 6 8 
¡ 7 2 
2 7 6 
¡ 6 0 
2 8 8 
2Ç? i ¡ ¡ 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 b 2 
2 f t 
2 7 0 
2 7 2 
3 6 2 
3 5 C 
« C O 
« C « 
4 1 2 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 
2 
1 
■ 1 
1 4 
I t 
2 3 
i 
E 
2 
2 f 
e 
cet 4 7 2 
ce 4 
4 Í G 
1 2 7 
12 
10 
6 4 
1 1 
2 4 
b 2 
¡ 1 3 
9 
2 6 
2 9 
8 
2 1 
1 5 5 
6 5 0 
5 3 
4 9 
« 56 
I 7 C 
1 1 
2 
7 
1 4 8 
2 4 
7 6 
1 6 
1 3 
4 f 5 
6 4 5 
1 3 
t t 
1 1 
l b 
5 
ί 7 β 
19 
7S 
2 
4 t 
7 7 
4 9 
1 8 1 
7 0 
1 C 4 
tee 
3 1 
1 4 2 
3 3 3 
5 9 
6 
C C I 
7 5 2 
2 4 9 
7 6 1 
2 5 3 
f 55 
2 4 5 
f 56 
6 2 2 
France 
i 1 
2 7 t 
¡2 2 2 
. a 
a 
. 9 . a 4 
a 
1 
t C 13 
1 6 2 2 
4 3 5 1 
2 6 5 0 
5 < 7 
1 C15 
5 1 
l f 3 
t t 6 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
2 b b 
1 8 1 
t t 
t ' 
i , 
a 
­
E l M S r a METS'C'H&K'CDER1, 
2 
1 
¡ 
1 
1 
1 
1 
1 
3 4 7 
C 7 5 
5 1 2 
4 6 5 
1 7 7 
ces ica 2 2 5 
« 2 9 
1 7 9 
¡ 3 2 
7 5 4 
se 1 
2 5 5 
2 6 4 
1 1 
« b l 
i « t 
6 1 
; 79 
« 6 5 
1 2 5 
4b 1 
1 4 4 
26 1 
2 b 
1 6 6 
l b l 
1 2 
7 
3 4 
4 6 
3 
2 9 
3 
6 4 
2 4 
1 
1 13 
1 4 
2 C 
3 6 
2 6 
2 1 
C 4 4 
l b 
9 
7 
4 
b « 3 
4 1 6 
¡ 9 3 
b 6 7 
β ¡ 1 7 
1 1 5 
7 5 3 
1 7 3 
2 b 4 
2 
a 
e 3 
a 5 4 
6 7 
¡ 4 
7 b 3 
f f 
i i « C 3 
i 19 
i i 
« 4 
4 4 
i 5 
i t 
t t 
14 
14 
«ë 7 2 
f C 
i 7 
1 3 < 
«J 
I C C 
6 7 
4 b 
1Ç 
2Î f 
I C 
" 1 
1 
l i 
i i e t 
a 
4 6 
k g 
N e d e r l a n d 
i i 
iç e 
3 β ϊ 
3 2 5 
6 C 
1 2 
11 
4 7 
. 
iHfíiíPr 
1 1 2 
2 C 7 
a 
5 5 C 
1 3 2 
et 3 1 
6 4 
2 4 
4 
9 2 
1 3 
2 
1 9 
1 2 
. . 1 . a 1 9 
4 
I C 
2 
1 
a 
6 4 
1 C42 
3 
a 
1 
6 7 
a 
C , 
Q U ' A N T l TÊS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
3 3 
I C 
2 3 
1 6 
7 
4 
1 
FUER 
1 
3 6 
6 
8 5 5 
7 0 2 
6 8 5 
6 7 2 
9 8 
1 2 
7 6 
1 1 
1 0 
5 0 
2 
. 2 9 3 9 
. . 1 1 1 
5 2 1 
5 6 
1 9 
3 1 7 
7 8 
8 
2 
4 
1 0 0 
6 
3 9 
1 
4 
3 8 1 
5 3 5 
6 
3 4 
7 
. 5 2 06 
1 7 
7 2 
2 
2 4 
6 
1 4 
1 7 1 
5 1 
1 0 4 
6 5 3 
3 1 
1 0 5 
3 1 4 
4 8 
• 
3 7 3 
3 7 2 
C 0 6 
6 5 0 
1 2 6 
73 3 
1 4 4 
2 9 0 
6 2 3 
I t a l i a 
* Y ' 
NIMEXE 
L» r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
. 1 5 B 
7 3 6 
3 5 3 
7 6 4 
2 3 
, 1 
8 
, 2 4 . 2 1 1 
9 
9 
• . . 2 3 
3 4 2 
3 7 
2 0 
1 2 9 
7 3 
3 
a 
2 
2 6 
1 8 
3 1 
1 5 
9 
6 4 
3 0 5 
6 
3 2 
a 
1 5 
a 
9 5 
2 
1 
. a 
2 8 
2 7 
1 0 
1 9 
a 
1 0 
. 3 8 
1 4 
1 1 
7 
10 9 7 0 
2 2 4 5 
8 7 2 6 
4 3 8 4 
1 6 6 3 
2 7 9 9 
1 4 
1 8 3 
1 5 4 3 
OIE B E ­ UNO 
3 6 7 
4 5 7 
6 4 3 
. 7 8 5 
4 3 1 
2 7 
9 3 
2 2 5 
1 2 4 
9 3 
5 1 6 
3 6 4 
1 6 9 
4 4 6 
4 
1 4 3 
8 5 
2 7 
6 3 
. 1 5 1 5 8 
4 0 
1 4 3 
1 9 
1 8 
3 1 
1 5 
5 3 
1.7 
2 3 5 
9 7 4 
8 3 
2 0 1 
7 2 9 
1 9 4 
1 0 6 
1 0 2 2 
. 2 6 7 
3 8 
6 5 
1 5 0 
4 2 
2 6 
1 2 4 
1 2 7 
1 8 2 
1 5 5 
5 
2 4 2 
1 5 7 
3 4 
5 0 0 
6 7 
1 0 6 
6 4 
1 0 2 
1 0 7 
6 
4 2 
7 6 
5 
2 
6 
4 3 
. 3 . 1 4 8 
1 
4 3 
. 1 0 1 7 
2 6 
1 4 
. 1 5 . . 4 2 4 8 
2 1 7 
1 5 0 
3 1 6 
7 7 3 
3 3 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
o C e 
6 1 2 
6 1 o 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
3 18 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 1 0 3 2 
1040 
ZAMBIE 
RHCOESIE 
R . A C R . S U D 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
HCNOUR.BR 
HCN1URAS 
SALVACOR 
NICARAGUA COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
HAIT I 
O O H I N I C . R 
JAMAÏQUE 
INCES CCC TRIN I D . T O 
CCLOHBIE 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
CHIL I 
B O L I V I E PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
JCROANIE 
APAB.SEOU KOWEÏT 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INCONESIE 
MALAYSIA 
S INGAPOUR P H I L I P P I N 
CCREE NRD 
COREE SUC JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­ C A L E D O N . 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 6 
4 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
1 8 9 
5 0 
1 3 8 
8Θ 
3 7 
3 4 
2 
1 6 
7 7 
5 0 
6 6 0 
7 9 1 
0 C 4 
7 4 2 
4 4 3 
7 3 
4 2 
5 C 1 
7 4 
1 9 6 
1 5 4 
5 4 4 
2b 
2 2 2 
2 3 5 
3 3 
9.7 
eec 
5 8 3 
5 7 5 
4 C 5 
C 2 9 
5 6 6 
5 0 
1 5 
3 4 
6 6 6 
1 0 5 
3 5 1 
b u 
4 1 
25 7 
1 4 2 
4 9 
2 6 2 
6 7 
4 3 
2 7 
9 2 2 
1 1 3 
5 3 3 
1 7 
3 C 3 
2 2 6 
1 2 1 
B 4 4 
3 4 6 
8 4 6 
6 2 0 
2 2 3 
5 5 3 
4 9 0 
3 4 0 
4 9 
7 5 8 
9 3 6 
»12 
1 1 3 
1 0 3 
5 7 1 
9 4 0 
3 4 6 
1 7 1 
France 
l t 
4 
1 1 
5 
1 
3 
2 
. 4 6 1 
2 7 3 
4 3 
1 6 6 
2 8 
3 6 
, a . 3 
5 
. . . 3 7 
9 2 
6 9 
7 3 
1 13 
5 7 
1 5 
7 
b 2 
1 9 
a 
5 1 
7 0 
6 
, 9 , . 7 C 2 . a , i e 7 
9 9 
. . a . 7 0 
. 3 2 
6 
5 4 3 
5 b 3 
9 5 0 
6 0 9 
6 1 7 
b 2 4 
4 C 6 
7 a i 
7 7 7 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
1 
3 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
6 
5 
3 6 
323 4 5 4 2C3 334 
12C 12C 
113 35 
48 30 
6 82 
a 
7 
2 
(BR) 
3 
1 4 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 4 1 
3 9 
1 C 2 
7 0 
3 0 
2 2 
1 
a 
8 < 5 9 ­ " MOUCCHiguTcKuCAPEf B f t S » » i ï ï 8 ü m.F.C.F:LLES ,aUB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
' 1 7 
2 1 6 
2 2 0 
· . : ■ < 
2 4 0 
2 4 3 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 o 
2 8 0 
2 3 8 
3 0 2 
1 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANOE NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN ­NIGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A . C . I V C I R E 
GHANA 
.TOGO N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­CCNGO RC ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA TANZANIE 
MCZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION RHCOESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
9 
4 
3 
7 
5 
5 
2 
I 
2 
2 
1 
5 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
6 
1 
2 
9 1 7 
1 4 9 
8 7 6 
9 4 5 
5 3 1 
4 7 1 
4 4 7 
9 2 9 
3 5 2 
81 3 
0 2 5 
6 6 7 
4 4 9 
6 2 0 
0 6 0 
4 6 
3 1 1 0 59 
25 7 
8 5 3 
7 2 1 
5 8 0 
0 4 0 
9 9 0 
0 9 3 
1 7 6 
6 2 8 
3 5 2 
5 6 
3 0 
1 7 3 
16 2 
1 8 
1 3 9 
2 1 
2 6 5 
0 2 
1 0 
3 3 3 
5 1 
8 2 
1 3 2 
4 4 
1 0 4 
1 2 1 
7 2 
5 2 
3 3 
2 4 
1 8 3 
66 3 
09 1 
6 6 5 
2 
1 
2 
3 
1 
6 5 a 
4 4 9 
0 2 6 
t 4 5 
1 4 7 
3 
1 
4 4 
2 4 
5 5 
2 C 3 
1 4 8 
4 1 
4 9 3 
7 
4 1 8 
1 
à 
3 3 1 
7 8 4 
a 
1 3 7 
1 
1 4 5 
2 C 9 
7 2 
1 3 Õ 
a 
1 7 
1 3 4 
1 8 
1 6 3 
. 3 7 
5 1 
3 
3 7 
i 
4 1 
2 5 
3 C 2 
4 C 3 
1 0 7 
1 2 4 
652 459 
7 0 0 
2βΟ 520 1 671 
4 5 9 429 
285 252 
69 1C6 4 166 
139 3C1 l 1 40 1 2 52 f 4 37 4 9 
IC 64 
1 0 4 
2 
20 ι 
l i 
t < 
5 5 b 
1 7 « 
a 
a 
7 3 
1 0 
2 2 
6 
1 0 
2 2 9 
1 
1 3 
2 112 
3 
1 2 
2 6 9 
1 0 
5 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
| 
a 
4 
1 
7 5 
5 0 93 9 
6 6 3 
9 7 7 
3 4 0 
3 1 6 
7 3 
4 6 ' j 
7 4 
1 0 4 
1 5 0 
6 
1 8 7 
2 3 5 
1 
7 0 9 
7 4 1 
4 1 7 
7 0 6 
6 1 3 
7 3 6 
7 4 
1 5 
1 6 
7 1 1 
S3 2 79 
1 
1 0 
C 8 Í 
2 4 9 
1 3 
1(17 
4 3 
2 7 
0 0 3 
1 0 5 
5 7 1 
1 7 
1 2 1 
5 2 
6(1 
8 1 3 
2 8 1 
8 4 6 
4 7 5 
2 7 7 
4 5 9 
4 06 
7 8 2 
8 7 1 
8 10 
0 3 3 
5 3 1 
9 6 7 
1 3 7 
4 3 9 0 7.' 
7 6 5 
I t a l i a 
l 
2 
1 
3 C 
6 
2 4 
1 1 
4 
β 
4 
2 
4 5 Ö 
8 5 0 
9 8 4 
2 3 1 
1 0 4 
6 
3 6 
9 2 
5 3 3 
2 6 
3 4 
8 4 
1 6 4 
1 2 2 
8 1 
3 5 9 
1 7 9 
1 6 
l ì 
1 0 3 
7 0 
1 0 3 
5 7 
1 1 
1 5 9 
8 6 1 
2 5 
7 5 
4 3 
2 1 0 
8 
1 0 
6 8 
5 4 
2 6 
6 5 
3 7 
9 4 
4 5 
5 8 
4 3 
6 0 7 
0 0 8 
5 9 9 
7 5 0 
4 4 6 
2 2 2 
4 5 
4 Θ 6 
6 2 7 
. ' I N D U S T R I E 
76 0 
9 9 7 
7 4 6 
9 9 0 
4 6 0 1 16 
4 3 5 
2 1 2 
5 4 9 
5 4 1 
2 23 
8 0 4 
a i e 
7 7 5 
1 1 
7 2 2 4 03 
1 2 3 
6 4 2 
1 2 4 
Cl 3 
3 0 4 
7 4 7 
311 
3 9 
1 5 0 
1 0 
1 9 
1 5 
ï 
i 1 0 
3 4 
1 4 5 
2 7 
5 7 
7 4 
7 
l î 
. 6 3 3 
5 0 1 
4 6 7 
C 8 6 
1 
1 
1 
| 
3 
1 
0 4 6 
7 9 9 
4 0 1 
5 2 8 
3 2 3 
1 5 3 
3 2 1 
6 3 6 
1 7 2 
1 1 2 
3 4 0 
4 8 4 
6 6 1 
6 2 0 
β 
1 6 9 
6 0 1 
1 2 9 
2 0 3 
3 1 7 
4 4 6 
2 2 1 
6 8 0 
5 9 9 
4 5 
1 6 5 49 2 
2 4 1 1 
3 3 
1 6 2 
5 
1 
7 2 
4 5 
1 0 
1 9 3 
4 2 0 3 
4 4 
6 9 
2 
7 2 
. 2 4 
9 6 7 
8 7 5 
5 1 3 28 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
409 
Januar­D 
Lander­
i ch l tmc l 
Code 
pays 
i l t 
420 
« i « 
« ¡ a 
«22 
«26 
«4C 
44« 
« ; 2 
4 f 2 
4 f 4 
« t e 
412 «ec « t « 
bCO 
bC« 
bce 
5 12 
516 
b ¡ 4 
b ¡ e 
t c o 
t e « 
f c a 
112 
616 
t ¡ 4 
626 
( 2 2 
6 Í 4 
ÍC« 
7C2 
7C6 
7C8 
7 ¡C 
7 ¡ e 
722 
7 26 
74C 
eco 8C4 
122 
ICCO 
I C I O 
I C H 
K i O 
I C i l 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
PRESSE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
c ¡ e 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C«8 
C50 
Cb2 
C56 ceo Cf 2 
C í 6 
¡ca ¡ 7 2 
220 
270 
250 
«CO 
«C4 
« f 8 
«64 
b ¡ e 
t 16 
f ¡ 4 
t f 4 
722 
7 2 t 
eco 
ICCO 
I C I O 
K 1 1 
K ¡ 0 
1C¡ 1 
I C 2 0 
K 2 1 
K 2 2 
1C40 
.zernbe — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
25 
7 
17 
9 
3 
5 
2 
¡ 1 
29 
5 
1 7 
3 
(. 12 
168 
4 
15 
IC 
3 
2 
11 
455 
13 
24 
226 
5C 
4 
16 
¡ 7 4 
'i 1 
bC 
6 
10 
266 
:CC 
14 
a 775 
44 
29 
2b 
1 
4 7 
2b9 
6 
b lO 
6 
2 
147 
¡ 5 
5 
cae 
977 
1 13 
C74 
( 9 9 
662 
l f 5 
375 
355 
Ν FUER C IE 
1 
1 
2 
2 
12 
2 
IC 
7 
1 
2 
778 
120 
14 
Í 2 
( 5 5 
44 
46 
2 20 
162 
bee 
116 
( 3 4 
4 4 
259 
156 
155 
5 4 
146 
3 
2 25 
42 
3e 
79 
fc7 
ICC 
¡3C 
I b 2 
« t e 
2 
¡ b 
25 
. 125 
21 
bO 
14 
42 
14b 
¡ 9 2 
í f 8 
«22 
3 ( 5 
154 
( 3 5 
l e e 
43 
4 15 
F rance 
1 
4 
2 
1 
IC 
. 2
. . β 
. 1
¡C 
9 
. . 11 
a 
1 
a 
3 
t 
1C9 
. a 
19 
. a 15 
. . . a 
¡ 5 
. . 7 
. b
3 9 5 5 
1 258 
2 6 5 7 
1 514 
475 
524 
l i C 
1 1 1 
6bS 
H 0 L 2 B E ­
a 
. 13 
. 1
4 
. . a 
. . a 
. 1
. 
a 
a 
. , a 
11 
7 
. 1
. a 
. 2
a 
a 
. a 
. . . ■ 
«9 
1« 
34 
5 
4 
¡ 9 
a 
l í 
­
er­Decembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
3 3 
7 
2 
■ 
7C2 
375 
328 
268 
52 
59 
4 
. • 
UNO ­VER 
5 
. 1
7 
1 7 
lê 
47 
12 
., 3b 
3b 
. . . ­
ANCERE MASCHINEN LNO APPARATE ALS 
UNC ­ V E R A Í Ü E l T U N G 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C ¡ 6 
C ¡ 8 
( 20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C«0 
C«2 
b55 
1 16 
I 15 
34 
«31! 
147 
0 
b 2 
139 
91 
1 ¡ ¡ 
123 
1 1 ¡ 
12 
5 t 
. . . 3 
f 
. . . a 
. . . 
i 
' 1 3 
. 13 
í 
I C I 
kg 
β , 
QUAÌI T IT ÉS 
N e d e r l a n d Deutsch land 
( B R ) ' · 
3 
23 
1 
3 
1 
1 
2 74 
1 04 
1 70 
42 
3C 
1 2 4 
5 
3 
A R B E I I U M 
FRESSEN 
? 
a 
. 3 
1 1 
3 
2 
lî . 17 
i 
ì 5 
1 9 
l 3 
1 6 
1 4 
1 1 
• 1 
1 
s 
1 
1 
2 
2 
12 
2 
9 
6 
1 
2 
29 
2 
2 
1 
1 
1 
. 3 
5 
5 
. 2 
11 
92 
4 
5 
2 6 0 
15 
1 
4 
102 
2 
4 
. 6 
4 0 
97 
12 
2 
123 
40 
1 
4 
2 
27 
2 2 3 
6 
4 3 6 
5 
. 113 
21 
­819 
252 
567 
6 1 0 
892 
285 
13 
55 
6 7 2 
6 9 9 
104 
. . 894 
a 
46 
3 2 0 
162 
5 84 
82 
6 1 1 
33 
183 
103 
4 
94 
0 66 
. 141 
2 
. 65 
37 
99 
230 
752 
4 5 8 
, 25 
a 
79 
a 
50 
14 
42 
145 
197 
697 
5C0 
827 
677 
465 
165 
. 203 
I t a l i a 
20 
. 7
15 
2 
5 
7 
166 
. 5 
. . 57 
332 
9 
18 
45 
26 
3 
12 
155 
29 
44 
6 
1 
240 
82 
2 
6 
597 
3 
. . 5 
20 
35 
. 6 
1 
2 
18 
2 
• 
7 8 6 4 
2 0 5 1 
5 8 1 4 
2 255 
9 4 0 
2 5 7 0 
28 
123 
9 8 8 
74 
16 
. 55 
. 23 
. . . 4 
36 
5 
11 
2 1 0 
53 
1 5 1 
. 80 
3 
83 
40 
27 
29 
46 
2 1 
9 9 9 
145 
354 
4 9 8 
78 
145 
7 
32 
2 1 1 
FUER D I E H C L Z B E ­
224 
105 
ee . 320 
132 
6 
52 
138 
90 
103 
120 
98 
12 
76 
20 
5 
14 
21 
. 7 
. . 1
. 19 
3 
3 
. 1
* Y 
NIMEXE 
V» Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
416 
420 
4 2 4 
428 
432 
4 3 6 
440 
4 4 3 
4 5 2 
4 6 2 
464 
4 6 8 
472 
4 3 0 
4 3 4 
500 
504 
5ca 
512 
516 
524 
526 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 2 2 
6 6 4 
6 3 0 
700 
7C2 
706 
7C8 
7 2 0 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
GUATEMALA 
HOUIIUR.BR 
HONDURAS 
SALVACCR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
HAIT I 
. H A R T I N I C 
JAHA I QUE 
INCES OCC 
T R I N I D . T O 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
CHIL I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE' SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A G K 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEi 
2 
1 
1 
2 
2 
106 
31 
75 
40 
16 
20 
1 
13 
139 
108 
58 
103 
14 
4 2 
75 
627 
15 
66 
45 
20 
11 
427 
0 3 6 
30 
113 
4 8 1 
334 
18 
367 
121 
148 
21 
49 
7 9 9 
157 
47 
35 
6 4 7 
209 
104 
100 
32 
243 
527 
66 
Θ95 
54 
18 
728 
200 
29 
775 
419 
356 
4 7 1 
7 1 3 
952 
622 
676 
9 3 4 
8 4 5 9 . 7 7 PRESSES POUR LE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
C62 
066 
208 
272 
330 
370 
390 
4 0 0 
404 
4 6 3 
484 
528 
6 1 6 
624 
6 6 4 
732 
73o 
800 
1 0 0 0 
ί σ ι ο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 5 9 . 7 8 
0 0 1 
■0C2 
Ci 0 3 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
C34 
0 3 6 
03d 
0 4 ϋ 
042 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
RCUHANIE 
. A L G E R I E 
. C . I V C I R E 
ANGOLA 
.HADAGASC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
VENEZUELA 
ARGENT INE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAFCN 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
MACHIN 
DU BOI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
1 
1 
1 
2 
14 
2 
11 
8 
1 
1 
2 
Is ET 
1 
1 
862 
151 
l a 
123 
4 4 2 
42 
54 
3 f 5 
270 
644 
156 
650 
62 
335 
360 
1C9 
121 
996 
16 
297 
117 
47 
101 
79 
204 
399 
9 0 5 
5 26 
12 
90 
14 
336 
13 
52 
19 
160 
165 
476 
6 0 1 
8 7 5 
167 
97 5 
163 
3C4 
58 
525 
F rance 
16 
3 
12 
5 
1 
2 
5 
4 
. . . . . 23 
5 
1 
51 
. 20 
, . 22 
. 5
115 
1C5 
a 
. 54 
. 7 
1 
13 
16 
162 
a 
. 89 
a 
32 
57 
5 
. a 
. 166 
a 
. 46 
. 29 
660 
779 
9C9 
6 1 5 
644 
033 
432 
4E1 
262 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux 
2 
N e d e r l a n d 
. 16 
29 
a î 
'. 20 
45 
. 96 
14 
10 C! 
25 
. 11 
178 75 
4 1 
1 3 
3 8 3 8 7 9 7 8 
1 9 1 1 3 4 5 9 
1 9 2 7 4 5 1 9 
1 6 7 9 1 7 2 1 
5 6 8 1 084 
2 4 8 2 6 6 7 
11 
2 4 7 
1 3 1 
TRAITEMENT DU BOIS 
APPAREILS 
4 b 2 
353 
333 
82 
3C1 
550 
35 
2 39 
50 6 
353 
351 
546 
449 
56 
331 
. 15
1 
5 
12 
. . . . . . . 4 
. . . . . . . 15
5 
ï . a 
a 
12 
. . . . . . . -
ec 
21 
59 
17 
13 
42 
5 
23 
11 
. a 
2 
39 ! 
i ' 
51 
( ί 
ί 
. . a 
• 
, AUTRES QUE 
1 
. 8 
12 
. . . , . . . . . 2
453 
. 31 
22 
ec 
i . 
1 
1 
a 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
103 
4 
9 
7 
6 
5 
. 14 
15 
27 
, 11
54 
5 4 0 
30 
23 
1 0 6 4 
95 
10 
22 
423 
11 
20 
14 
134 
543 
30 
11 
4 6 0 
172 
11 
16 
7 
146 
4 7 3 
66 
2 4 5 1 
51 
2 
553 
178 
45 6 6 6 
14 4 9 6 
3 1 170 
22 2 5 1 
9 539 
5 9 3 1 
50 
2 6 7 
2 988 
754 
138 
a 
1 4 3 7 
53 
3 6 5 
1 2 7 0 
642 
114 
640 
55 
183 
2 8 9 
7 
121 
1 7 3 9 
314 
13 
91 
79 
203 
3 9 9 
2 9 0 5 
523 
9 0 
3 0 4 
. 52 
19 
160 
165 
13 151 
2 3 2 9 
10 822 
7 750 
1 369 
1 006 
2 9 4 
2" 066 
I t a l i a 
1 
2 
32 
7 
24 
9 
3 
10 
5 
1 
134 
54 
99 
7 
36 
4 5 
6 2 2 
a 
18 
a 
3 5 7 
44 5 
50 
8 4 
2 7 1 
134 
8 
3 3 
3 6 5 
110 
115 
30 
2 2 
598 
387 
17 
2 4 
0 0 2 
23 
2 
20 
97 
43 
25 
3 
16 
8 4 
12 
6 0 5 
7 7 4 
8 3 1 
205 
8 7 8 
0 7 3 
129 
6 8 1 
5 5 3 
97 
13 
1 
87 
25 
1 
a 
2 
42 
9 
7 
148 
7 1 
10 2 
2 5 7 
16 
83 
104 
3 2 
5 
a 
a 
3 
. 14 
32 
18 
a 
a 
• 
187 
199 
9 8 8 
4 1 4 
87 
115 
5 
35 
4 5 9 
PRESSES POUR LE TRAITENENT 
6 
7 
. 6 
65 
47 
12 
38 
58 
960 
322 
302 
1 144 
4 8 6 
23 
2 3 9 
505 
355 
311 
540 
4 0 6 
56 
319 
33 
23 
5 0 
46 
17 
. 4 0 
6 
5 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
410 
Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
Cit 
C « 8 
C b O 
C b 2 
C b 6 
cto 
C f 2 
C Í 4 
C Í 6 
C 6 8 
2 C 4 
¡ce 
¡ ¡ 0 
¡ 7 2 
¡ 7 6 
¡ 8 8 
2 ¡ 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 f 6 
3 9 0 
4 C C 
4 C 4 
« 1 2 
« 2 6 
4 4 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 C 0 
5 C 8 
5 2 8 
t C 4 
6 1 6 
e¡4 
t to 6 Í 4 
t t a 
tia 
6 9 2 
1 C 2 
7 C 8 
7 2 2 
7 2 6 
eco 
8 C 4 
ICCC 
1010 
K i l 
K ¡ 0 
IC 21 
K 2 0 
1C21 
1C22 
1C40 
PRESS 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
c¡a 
C 2 0 
C 3 6 
C 3 8 
C « 0 
C « 2 
c«a 
C 5 C 
C Î 2 
C b 6 
C f O 
C 6 2 
C f « 
C í 6 
C Í 8 
¡ C 4 
¡ C 8 
i I t 
¡ ¡ O 
3 5 C 
« C O 
« « 6 
« 7 8 
< Í 4 
bee 
t 12 
5 2 8 
t 16 
f ¡ 4 
Í 7 6 
teo 
7 C 6 
7 2 2 
eco 
K C C 
K 10 
I C H 
K i O 
K i l 
1C20 
1C21 
K 2 2 
K 4 0 
— 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
. ί 2 
1 
2 
2 2 1 
b 
4 
5 6 
I C 
1 1 3 
1 
1 1 
1 7 
e 
6 
b 
1 1 
5 
t 
4 
2 
; 5 
7 4 
4 6 
¡ 1 3 
3 6 
1 
2 
5 
3 
2 2 
5 
7 3 
2 6 
3 
a 6 3 
1 
1 
5 
2 0 
2 
1 5 
5 
3 1 
3 
3 6 
3 
5 3 9 
2 t 3 
2 7 6 
6 3 8 
7 C 7 
3 6 7 
1 5 
1 5 
2 b O 
Ν FUER O l i 
1 
ι i 
1 
3 2 5 
6 3 
2 7 0 
« 0 4 
2 5 7 
3 6 9 
2 2 
¡ 1 2 
2 2 
2 2 
3 
b 5 
I C I 
2 2 
2 5 
¡ 6 5 
1 1 
5 
3 5 
5 
4 6 
2 2 
1 7 
b 
3 
1 1 
7 4 
e 4 5 
« 0 
2 6 
a I C C 
1 9 
2 1 
6 
2 9 
22 
ne Í C 3 
b 19 
3 5 2 
i t e ' b 3 
t l 4 
« 2 1 
8 
6 9 
2 5 2 
France 
1 4 
2 2 
9 
¡ 3 
3 
. 6 
3 
' i 
1 « 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
k g 
N e d e r l a n c 
. 
1 3 f 
l 'b 
b S 2 
4 3 4 
1 5 7 
1 4 C 
, 1 7 
. 2 
■ 
METALLBE­ UNO ­ V 
. 1 
4 
2 4 
b l 
1 3 
¡ 1 
. l b 
a 
. . a 
4 
. 2 
. . . , 7 
¡ 1 
15 
_ 1 
. ¡ 1 
. . a 
15 
1 
2 2 5 
6C 
1 4 8 
i « 
4 9 
t t 
7 
2 7 
8 
1 
2 2 
1 1 
4 b 
4 2 
2 
1 
2 
1 
. • 
ANCERE MASCHINEN LNC APPARATE A l ! 
UNC ­VERARBEITUNG 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C i i 
C 2 6 
C ¡ 8 
C 3 C 
C 2 2 
b S b 
4 4 Í 
2 17 
2 C C 
b 7 5 
¡ 5 1 
4 
4 4 
1 2 4 
3 4 
2 2 7 
¡4 te 57 , 1 
. 
1 2 7 
. ¡ 4 
3 b 
't 17 
l t 
, 4 
. 2 
1 
8 
2 ' 
6 
4 
1 
1 
ERARBEIT 
1 
3 3 
4 
4 
3 
4 6 
3 5 ( 
1 3 
4 
4 
81 
4 
FRESSEN 
a' 
4 
2 
1 
2 ' 
c ι 
Q U A N TI TÉSI 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 9 4 
5 
4 
9 8 
1 0 
1 0 1 
1 
1 1 
2 
3 
3 
5 
8 
9 
2 
4 
2 
3 
a 
5 0 
4 2 
7 7 
Π 
L 
2 
3 
3 
I 9 
5 
6 2 
1 5 
3 
6 
S 77 
1 
1 
5 
2 0 
2 
1 5 
5 
S 25 
3 
3 6 
3 
) 2 615 
, 7 3 7 
1 878 
1 1 364 
) 655 
? 2 9 1 
1 2 
6 
2 2 3 
I N G 
I 2 7 5 
1 4 4 
2 1 5 
i . 
2 0 6 
. 2 7 5 
a 
2 1 2 
3 
2 
4 4 
2 4 
2 1 4 
Π 
4 9 
2 4 
1 5 
1 9 
1 7 8 
2 0 3 
S 2 C55 
, 7 4 0 
1 315 
> 1 010 
ι 505 
. 72 
a 
I 
2 3 2 
I t a l i a 
27 ' 
1 2 
5 
2 4 
3 
. 2 7 
. . . . 2 
. 1
1 1 
. 2 
. . . . . . a 
a 
1 
a 
. ■ 
2 1 5 
5 9 
1 5 7 
6 8 
3 3 
5 6 
. 4 
1 3 
6 2 
2 1 
1 9 
3 1 
, 3 7 
1 
a 
4 
2 0 
3 
4 8 
5 7 
2 8 
1 
6 9 
. 9 
2 8 
5 
4 1 
1 
2 
5 
. 1 1 
4 
3 
. 4 0 
9 
. 7 6 
4 
2 0 
. 3 
3 
a 
• 
7 0 4 
1 3 3 
5 7 C 
2 2 3 
6 6 
1 9 5 
. 3 
1 5 2 
FUER D I E METALLBE­
3 5 6 
ι 108 
2 6 5 
1 
2 8 3 
: 257 
3 
I 32 
ι 100 
2 5 
1 0 0 
1 7 
4 
3 1 
. 8 
. 1
, 7 
* Y 
NIMEXE 
v r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C 4 o 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
2 0 8 
2 2 U 
2 7 2 
2 7 ò 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 3 4 
3 6 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 3 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 ' , 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 3 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
ac4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
► ALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FOLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V C I R E 
GHANA 
N IGERIA 
.CCNGC RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MCZAHBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
PANAHA 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 2 
3 
9 
5 
2 
1 
1 
1 1 
9 e ¡ 
1 9 
1 0 
6 5 4 
3 7 
6 6 7 
1 0 
7 5 
5 8 
3 3 
1 5 
2 5 
3 7 
2 1 
4 2 
2 8 
2 8 
1 3 
2 0 
7 3 4 
2 6 6 
4 9 8 
1 4 3 
1 3 
1 2 
3 8 
1 8 
7 7 
3 9 
6 5 6 
9 3 
1 9 
3 9 
1 9 1 
1 5 
1 6 
2 1 
1 1 2 
2 3 
5 9 
3 2 
1 4 3 
1 9 
1 6 7 
1 1 
9 3 2 
5 6 9 
3 ( 4 
9 3 2 
6 9 3 
9 4 9 
6 6 
5 8 
4 8 2 
8 4 5 9 . 8 1 PRESSES POUR LE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 00 
4 43 
4 7 3 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 1 6 
6 24 
6 76 
6 8 0 
706 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
-ALGERIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUEA 
.CURACAC 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
B IRMANIE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
K C N D E 
C E E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 5 9 . 8 3 MACHU 
DES Ml 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 20 
0 30 
0 3 2 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANCE 
KORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
8 
2 
5 
7 
1 
1 
?iuxT 
2 
1 
1 
2 
1 
9 5 4 
1 4 4 
6 9 1 
49 7 
4 4 0 
6 5 7 
5 3 
5 3 9 
5 1 
2 7 
1 0 
1 3 9 
7 7 3 
7 0 
4 3 
8 3 4 
5 4 
5 0 
1 7 7 
1 0 
12 3 
1 3 
2 6 
1 0 
1 3 
2 1 
2 3 8 
1 4 
5 9 
3 2 
8 a 
2 3 
2 3 2 
5 3 
2 6 
2 3 
t - 4 
6 0 
9 7 9 
2 7 8 
4 3 0 
7 2 6 
7 C 4 
6 5 6 
5 4 2 
3 4 1 
1 6 
1 0 5 
2 0 9 
France 
3 5 
7 5 
2 1 
5 4 
4 
. 1 5 
5 
1 0 
3 5 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux N e d e r l a n c 
4 
1 3 2 
3 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
765 28β 11 
585 84 2 
16C 2C4 β 
141 174 5 
65 2 
39 H' 
4 
­
TRAITEMENT DES METAUX 
. 6 
8 
3 9 
7 5 
1 5 
b l 
. 2 9 
, . 4 
. 5 
. ¡ 1 
. . . 3 1 
17 
17 
1 8 
. 6 2 
a 
a 
. 6 6 
1 
. . . . . . , • 
4 7 6 
1 2 8 
3 4 e 
1 6 6 
9 5 
1 3 0 
8 
3 6 
5 3 
5 
1 
' 1 2 
4 6 
30 3 7 7 
9 
f . 
( " 
A P P A R E I L S , ALTRES QUE 
6 67 
7 7 ? 
1 5 C 
7 3 1 
5 4 8 
5 7 1 
2 6 
2 2 1 
56 6 
2 18 
6 42 
2 7 
2 3 9 
1 6 9 
2 
4 
. 2 
3 E ' 
b ' 
2 b 
1 1 
1 1 
?■ 
1 ' 
2 
5 7 
2 
5 
6 
5e( 
3 9 ' 
ia< 
6 ' 
6 
1 2 
5 ' 
PRESSES 
1 7 ' 
1 4 
1 2 i 
4 ( 
I i 7 
5 
1 
4 
2 
1 
POUR 
2 
1 
1 
1 
1 1 
8 8 9 
1 9 
1 0 
6 5 7 
3 7 
6 5 1 
1 0 
3 5 
1 5 
3 4 
6 
7 5 
33 
2 1 
7 3 
7 3 
7 3 
1 2 
3 0 6 
2 7 0 
3 6 6 
7 8 
1 3 
1 2 
3 6 
1 3 
6 8 
3 9 
6 1 9 
3 3 
1 7 
2 3 
1 6 6 
1 5 
1 6 
2 1 
1 1 2 
2 3 
3 9 
3 2 
1 2 2 
1 9 
1 6 7 
1 1 
2 5 7 
7 2 8 
5 2 9 
4 1 2 
5 4 4 
7 1 6 
(.1 
4 1 
4 0 1 
7 9 9 
9 5 
6 0 3 
7 6 2 
7 1 9 
a 
5 3 9 
1 2 
4 
. 3 3 
1 6 6 
. 4 6 
7 0 2 
5 4 
1 
3 3 
. . . . . a 
7 1 1 
. a 
. . 7 7
3 2 
4 5 
7Ü 
5 6 
5 7 9 
7 78 
6 75 
1161 
0 1 4 
9 8 9 
2 7(. 
27 1 
a 
7 9 ? 
Italia 
9 2 
3 6 
1 9 
7 0 
2 6 
1 0 
7 0 
1 0 
\ i 
5 4 7 
1 5 1 
3 9 7 
2 0 1 
6 9 
1 4 9 
a 
3 
4 6 
1 4 5 
3 1 
1 ? 
3 1 
6 6 
1 
8 
? ? 
1 0 
1 0 1 
1 0 7 
6 5 
2 
1 1 1 
4 9 
9 2 
1 3 
9 ? 
1 
9 
1 0 
?i 
1 5 
1 4 
7 ? 
7 ? 
1 5 0 
1 3 
7 5 
, 4 
4 
. ­
1 4 0 2 
2 5 8 
1 144 
4 3 5 
1 0 8 
3 4 5 
10 3 6 4 
.E TRAITEMENT 
2 9 6 
77 4 
0 6 7 
a 
5 4? 
7 7 3 
22 
1 3 0 
4 8 7 
1 7 7 
1 8 6 
3 2 
5 
1 3 7 
3 ? 
7 
. 2 7
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
4M 
Januar­D 
Lander­
schltmel 
Code 
pay: 
C3« 
C26 
C 36 
C4C 
C«2 
C«8 
CbC 
Cb2 
C b t 
etc C62 
Cf 4 
(.((. ces CIO 
2C4 ¡ce i 12 
¡ 2 0 ¡ae 3«6 
25 2 
290 
4C0 
4C4 
412 
«36 
4 4 8 «eo «64 
! C 4 
bce 5 12 
".24 b¡e t 16 
6 2 4 
f 2 2 
f 2 6 
t t o Í f 4 
teo ico 7C6 
728 
722 
1«C 
ecc te« 
ICCO 
IC 10 
K i l 
K i O 
K i l 
1C20 
I C I 
I C 2 2 
1C40 
KWl 
ÏU 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C i 3 
C30 
C22 
C24 
C26 
C38 
C40 
C42 
C«8 
C50 
C52 
Cb6 
Cba CfO 
C62 
C ( 4 
C Í 6 
C Í 8 
¡C4 
2C8 
i 12 
¡ ¡ 8 
248 
272 
¡ee 3C2 
3C6 
214 
218 
222 
330 
334 
346 
3b2 
3 Í 6 
210 
' 1 2 
276 
250 
«CO 
«C4 
«12 
««e «be 4 f 2 
«64 
bCO 
bea 512 
b 16 
; ¡ e eco f C4 
tee 
ïzember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
t 
i 
3 
I 
1 
1 
5C 
;9 4 
111 
36 
1 12 
n e 23 
28 
C99 
30 
ICÉ 
lf. 
17C 
l b 
î l 14 
5 
12 
5 
3 
7C 
314 
29 
8C 
IG 
5 
7 
48 
1 
26 
a 2 
11 
45 
5C 
14 
3 
2 
15 
7 
4 
6 
11 
62 
te 9 
C4C 
137 
5C4 
5 7 9 
C55 
479 
2 
to 4 4 Í 
F rance 
9 
, 2 i 2 
« t 
5 
. ; 6 ( 1 
. . . l t l 
¡ ï 9 
11 
a 
a 
4 
a 
a . a 
1 
2 
1 
i 1 
5 
2 
3 
, 3 . a . . 1 
7 
2 
. ­1 62C 
4C7 
1 2 2 4 
124 
77 
1 
«5 
1 C23 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
3 
3 
. i 4 
, 2 . , . . . . . . . t 
. a 
a 
. 6 55 
b 
. 1 2 
i 1 
. . a . 5 
b 
. . . . ­542 
4 1 1 
132 
K 2 
2β 
29 
1 
6 
1 
NEN UNC APPARATE FUER DEN S 
EFEAll UNO AEHNLlCHE ARBEITE 
38C 
864 
562 
b58 
420 
2 2 1 
153 
1 16 
12 
155 
EbC 
2e6 
¡CC 
57 
210 
178 
12 17 
37 
5 
266 
6 1 
56 
la 167 
Î 7 7 
16 
3 
13 
IC 
47 
14 
35 
b4 
7 
23 
ec2 3 t 
16 
i l 
24 
30 
3e 5 
137 
2 16 
6 
5 
21 
1 
3 
23 
1 C 3 
fb 
14 
be 1«4 
6 
3 
178 
2 t 7 
f 7 
243 
134 
2 1 
22 
. 5 7 
< 13 
2 
n e 5 
SC 
¡ 1 
3 
. . 2 ¡ 8 
6 
15 
l i t 
514 
4 
3 
13 
K 
. 13 35 
b4 
i ec2 « . ¡ 1 17 
30 
26 
. t 7 1E1 
2 
5 
12 
7 
3 
1 
l t 
5 
7 
bE 
. . 3 I f f 
1C5 
75 
65 
5 
138 
49 
kg 
«s , 
QUANTI TÉS 
N e d e r l a n d Deutsch land 
( B R ) ' . 
86 
12 ; ν . 
23 
15 
e 7 
5 
TRASSEN­
N 
22 
5 
1 
1 
1 
3 101 
1 28 
2B 
53 
14 
3 
56 
13 
1 107 
4 
18 
a « 
. . , 5 , . 5 12 
5 , . 2 45 7 242 
29 
68 
7 
5 
3 
38 
. , 22 7 
1 
4 
46 
1 24 
11 
a 
2 
19 1 . 2 
, a 
4 
S 57 
1 
S 54 
8 
7 3 0 4 1 
9 1 0 1 4 
, 2 0 2 7 
7 1 532 
3 972 
i 297 
, 5 198 
I t a l i a 
1 
2 
13 
2 
58 
29 
2 
3 
182 
16 
. 1 . 9 15 
. l 3 
. , , 3 13 
5 
, 7 . . 2 6 
19 
589 
152 
437 
144 
26 
70 
. 4 223 
UND KEGEBAU, HCCH­
1 237 
L 3 9 4 
397 
1 
2 8 1 
! 39 
8 0 
110 
7 
1 140 
1 3 9 4 
2 8 1 
18 
86 
166 
154 
9 
16 
a 
3 
154 
24 
94 
. 1 3 
a 
. a 
a 
1 17 
a 
. . 12 . 31 16 
a 
, , . 4 69 
29 
4 
. 8 . . . 36 59 
6 . 108 . . 12 
35 
2 
3 
73 
a 
1 
51 
1 
a 
. 26 3 
54 
2 
54 
3 
. 1 33 
. 37 31 
2 
3 
. . 12 
2 2 
51 
11 
36 
* Y 
NIMEXE 
w r c. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C34 
0 3 6 
038 
0 40 
042 
043 
0 5 0 
052 
0 5Í. 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
070 
204 
208 
212 
220 
2 8 3 
346 
352 
3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
436 
448 
4Θ0 
4 3 4 
504 
5C8 
512 
524 
528 
616 
624 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 06 
728 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TChECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
KENYA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
CUBA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES IL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INCONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUC 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
25 
9 
16 
9 
5 
2 
4 
544 
2b8 
6 3 7 
208 
4 t 6 
553 
94 
99 
7 7 1 
151 
340 
31 
131 
6 2 7 
34 
28 
101 
45 
26 
14 
25 
15 
4 1 5 
593 
110 
464 
48 
46 
52 
2 1 8 
13 
135 
76 
10 
78 
224 
155 
70 
13 
57 
170 
59 
24 
44 
66 
8 1 3 
12 
4 2 6 
37 
4 7 1 
117 
352 
862 
0 0 5 
256 
4 
182 
0 9 1 
F rance 
1 
32 
. 10 50 
52 
12 
45 
2 108 
6 
. . 3 5 4 9 
. 22 35 
39 
. . . . 33 7 
. 2 
a 
. 13 11 
11 . 11 5 
10 
12 
10 
35 
9 
a 
. . . 3 33 
12 
a 
. • 4 518 
1 2 7 7 
2 2 4 1 
3C2 
47 
272 
3 
103 
2 666 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
22 
11 
2 
12 
11 
. 9 2 
. . . . 2 . . . 38 . a 2 
1 , 52 232 
. 64 28 
. 5 22 
. . . . . 5 
a . . . . 51 4 
39 
. 2 . . ­1 8C2 
1 0 0 7 
7 9 4 
516 
193 
27C 
1 
3e 8 
N e d e r l a n d 
14 
13 
2 
1 
15 
15 
674 
4 4 4 
2 3 0 
2C7 
164 
14 
. . 9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
514 
1 190 
582 
179 
2 8 6 
333 
6 0 
37 
2 5 2 
111 
3 3 1 
29 
126 
a 
. 4 27 
a 
26 
12 
23 . 272 1 3 0 7 
1 0 9 
3 5 6 
2 0 
46 
27 
163 
. 105 65 
5 
60 
207 
78 
33 
4 
57 
170 
4 
16 
2 
53 
7a4 
12 
4 2 0 
22 
16 8 3 6 
6 0 2 9 
10 807 
8 3 3 4 
4 505 
1 6 2 4 
. 32 849 
I t a l i a 
6 
11 
40 
5 
118 
128 
13 
15 
4 1 1 
34 
a 
2 
a 
78 
3 4 
2 
1 
6 
. a 1 
15 
53 
3 2 
1 
42 . . 7 2 2 
2 
3 0 
. . 8 . 5 0 
2 
• . ■ . 4 . . « . . 15 
1 6 4 1 
3 6 0 
1 2 8 0 
5 0 3 
9 6 
2 1 8 
a 
9 
559 
8 4 5 9 . 8 5 MACHINES ET APPAREILS POUR LES TRAVAUX P U B L I C S , LE BATIMENT ET LES TRAVAUX ANALOGUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
058 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
2 1 2 
228 
248 
272 
283 
302 
306 
3­14 
318 
322 
3 3 0 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
390 
400 
4 0 4 
412 
448 
458 
462 
434 
500 
508 
512 
516 
528 
600 
6C4 
6 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. H A U R I T A N 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHERCUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CCNGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I C 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHIL I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
132 
6 8 3 
4 39 
0 3 0 
9 3 0 
4 2 3 
3 a 6 
306 
33 
414 
588 
7 8 9 
336 
280 
8 8 0 
134 
32 
20 
120 
37 
9 9 3 
2 2 4 
255 
40 
3C0 
200 
36 
11 
24 
30 
80 
33 
55 
77 
12 
84 
73 
101 
44 
116 
57 
7a 64 
14 
354 
487 
21 
26 
171 
15 
19 
54 
135 
275 
41 
1C4 
446 
20 
11 
151 
a 
4 4 6 
190 
7 44 
2 7 1 
54 
50 
13 
H 
25 
4 6 3 
5 
2C8 
16 
1C8 
40 
11 
. , 9 70 
36 
1 
26 
2 9 5 
1 167 
30 
11 
24 
30 
1 
30 
55 
77 
2 
8 
78 
9 
. 115 46 
77 
64 
. 153 376 
3 
25 
112 
15 
19 
6 
14 
27 
14 
1C4 
1 
. 11 163 
2 1 4 
a 
1 4 t 
128 
12 
2 4 1 
113 
23Õ 
16 
IC 
7 
318 
, 1 1 0 . 2 
a 
1 . 8 
43 
1 
14 
7 6 1 
915 
1 087 
. 647 121 
232 
288 
22 
3 8 1 
1 0 1 7 
7 6 2 
31 
255 
577 
82 
21 
11 
. 28 522 
87 
283 
. 2 13 
. . . . 6 4 
a 
a 
. a 4 1 
. 87 4 4 
. a 1 
. 8 194 
86 
13 
. 59 . . . 27 223 
24 . 3 7 6 . . 25 
1 5 0 
4 
16 
48 
. 5 1 0 4 
4 
a 
. 4 4 21 
97 
9 
195 
12 
. 9102 
17 î 101 
14 
10 19 
11 
11 
48 
9 4 
25 
69 
20 
. 3 
·) Anmerkunger zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
412 
Januar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
tu 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
f 2 6 
tec 
7 C C 
Tea 
7 2 2 
ace t i e 
I C C O 
I C 1 0 
I C H 
I C ¡ 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
K 4 0 
A N C E R 
W E C E e 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C ¡ 4 
C 2 t 
c¡a 
C 3 0 
C 3 2 
C 3 4 
C 2 Í 
C 3 8 
C « 0 
C 4 2 
C 4 6 
c«e 
C 5 0 
C b 2 
C b 4 
C b 6 
C b 8 
C f O 
C 6 2 
C 6 4 
C f 6 
eta 
C 7 0 
¡cc 
2 C 4 
2ca 
¡ 1 2 
ί l t 
2 2 C 
2 2 4 
2¡e 
¡22 
¡ 2 6 
¡ « 0 
¡ « 4 
¡ 4 6 
¡ to ¡ Í 4 
¡ t e 
¡ 7 2 
2 7 6 
¡eo 2 6 4 
2 6 8 
2 C 2 
3 C 6 
2 1 4 
2 1 Θ 
2 2 2 
2 2 4 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 2 
2 « t 
2 5 0 
2 5 2 
2 f 2 
I t 6 
2 7 0 
2 7 2 
3 7 Θ 
2 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
« 1 6 
« ¡ 0 
« ¡ 4 
« ¡ 8 
« 2 2 
4 2 6 
4 < 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 b 8 
4 f 2 
4 f 4 
4te 
4 7 2 
4 7 4 
« 7 8 
« E O 
« 6 4 
« 5 2 
« 5 6 
b C C 
Í C 4 
5 C 8 
5 1 2 
b 16 
e z e m b e r — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
2 
t 
ι 
1 
1 ( 4 
2 1 
4 1 
ai 
te 1C 
a f 
5 1 
4 
4 5 
4 C 6 
E C 6 
6 C 0 
C 4 6 
se4 C 5 3 
¡ C C 
Í 6 C 
4 5 9 
F r a n c e 
¡ 8 
. . 12 
2 1 
. 3 
t 
. 1 
4 5 
4 C 7 8 
8 2 1 
3 2 4 7 
5 8 8 
6 ( 5 
2 2 C 9 
1 6 9 
8 « 2 
5C 
e r ­ D é c e m b r e 
1000 
Belg.­Lux. 
4 7 ­
2 7 
2 C ( 
1 4 2 
1 3 e 
1 
( 
s ­
E M A S C H I N E N L N Q A P P A R A T E A L S 
k g 
N e d e r l a n d 
3 5 C 
2 6 
6 E 
3 6 
2 7 
3C 
å 
F U E R D E I 
C , 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
1 
1 
S I R A 
i U , H O C H ­ L N C T I E F B A U U N O A È H N L I C H E A R B E I T 
1 1 
5 
6 
6 
4 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
t 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
C 6 2 
2 2 4 
5 7 6 
2 0 3 
S b e 
7 C 0 
15 
ne 5 5 3 
( i b 
4 7 1 
2 b O 
( C O 
3 5 7 
5 2 9 
1 2 6 
2 1 
C 2 3 
1 5 5 
5 2 3 
6 
SC 7 
4 2 
7 5 7 
est 
1 2 7 
C 1 2 
4 7 2 
1 9 C 
4 5 
E 4 2 
C 2 1 
1 2 6 
5 5 3 
1 8 8 
2 1 
9 
5 
2 2 
2 8 
5 
8 3 
17 
e 7 3 
1 7 6 
4 C 
1 7 
1 9 
¡ 6 5 
1 2 2 
1 0 
2 1 
1 2 6 
2 3 3 
2 9 
4 4 
5 5 
9 
6 1 
7 
¡ C 7 
1 5 
I 2 e 
1 7 C 
¡ 1 
1 1 3 
6 1 3 
¡ 1 5 
4 6 5 
4 7 6 
18 
1 2 1 
2 8 
¡ 1 
4 6 
2 2 
5 8 
2C 
1 2 7 
2 3 
7 5 
4 5 
12 
2 4 6 
1 
2C 
15 
7 7 
¡ 2 9 
2 t 1 
¡ 1 
1 1 
2 2 
2 C 4 
E 7 7 
2 2 1 
7 8 
. 6 6 2 
3 5 2 5 
. 1 6 5 9 
7 2 1 
2ce . 6 
12 
£ 9 
5 
7 6 
2 C 1 
1 2 6 
5 5 
6 C C 
1 
6 9 
1 5 1 t 
4 
t 
2 6 1 5 
1 6 
2 t 
5 5 
ε 1 1 5 
5 6 
. . « ¡ 2 
6 C 4 
l t 
1 5 
15 
. 5 c 
16 
¡e 4 
f 2 
7 
. 3 
1 ¡ 6 
13 
17 
7 
¡ 3 
Sb 
_ 5 
¡ i 
i t , 
12 
Í 7 
¡ c 1 4 3 
i C 
7 b 
1 1 7 
2 2 
b 5 
bC 
b c 
2 8 
57 
2 i 1 
1 f 
¡7 
i i 
'.i C 
¡ C 
i 1 
463 2 26f 
2e' 
7 3 « 
6 
2 
4 
3 1 3 3 Θ 5 0 
7 ( 
t i 
7 9 < 
4 5 i 
3 
1 
1 0 
1 9 2 1 
9 e b 
4 4 1 5 Í 
1 3 1 C 2 
1 3 1 1 2 
1 
6 C 2 4 6 2 
1 8 2 2 E 
6 4 « 
2 2 C < 
5 4 b 
1 
1 
1 
4 9 1 
2 4 1 
2 5 4 ' i t l 
4 12 
1 5 7 Í 6 
4 8 3 0 1 
­ ie t 2 7 < 
a 
1 
29 
i 
1 
2 ¡ 
2 5 
1 
1 
i 
t ' 
1 4 
1 
' ( 1 
i i 5 « 
IC 
_ 
I i 
K 
ie­
1 7 
1 . 
4< 
. 
1 
K 
I 
_ » : 1 
ι i A 
' 
1 
1 
1 
3 
3 0 
2 0 
4 1 
1 7 
4 7 
, . a 
9 1 
. • 
7 5 0 
3 1 0 
4 4 0 
6 7 9 
0 6 1 
4 7 0 
1 3 
4 
2 9 1 
5 S E N ­
_N 
4 9 2 
9 0 2 
6 8 2 
. 3 6 2 
2 4 5 
8 
1 1 7 
3 2 2 
3 1 2 
2 8 6 
9 2 3 
6 5 2 
7 4 8 
1 8 7 
3 8 2 
5 
6 7 7 
2 3 4 
5 5 4 
. 4 7 3 
. 2 8 0 
5 7 3 
5 8 5 
1 8 4 
2 2 3 
l 
1 3 
3 1 
2 2 
5 
7 3 7 
6 6 
3 
. . . . 1
1 8 
. 6 
5 3 
8 
1 2 
. . 1 4 3 
5 
4 
4 
4 2 
1 7 
2 8 
7 
3 
3 
5 0 
3 
1 5 
5 
? 
8 
. 2 0 
0 9 2 
9 7 0 
3 6 2 
2 2 6 
1 1 
1 
1 1 
6 
. 7 
3 
. 1 
. 6 0 
7 
5 
9 
. 5 
2 
3 
3 0 
6 3 
4 
. 8 
1 7 4 
5 1 2 
2 6 5 
1 3 
Italia 
1 C 6 
1 
. 5 2 
. 1 0 
. a 
. 3 
­
7 5 1 
1 1 3 
6 3 9 
2 0 1 
1 3 6 
3 3 3 
1 2 
1 2 
1 0 5 
U N D 
1 8 4 1 
7 0 6 
4 8 6 
2 4 4 1 
. 7 2 8 
1 
1 5 
1 4 5 
7 2 
6 5 
1 2 6 
4 4 1 
2 6 5 
2 3 1 
1 5 1 9 
1 5 
1 2 2 7 
4 3 2 
3 2 2 
. 2 3 1 4
1 0 
2 1 8 
3 8 6 
4 2 3 
6 1 7 
1 2 2 
1 3 9 
3 0 
3 8 7 
3 9 1 
1 0 
2 0 0 
1 0 1 
2 3 
. . 4 
. . 2 
1 0 
. 8 
3 3 
1 2 
. . 4 9 
2 2 
1 
. 6 0 
1 5 9 
. 2 7 
3 7 
6 
2 7 
4 
1 2 4 
. 9 6 
1 3 
1 
8 4 
2 3 3 
8 0 8 
6 1 
1 4 0 
6 
1 2 0 
4 
1 4 
4 6 
2 5 
5 
7 0 
7 6 
3 3 
1 9 
. . 1 0 
. 8 
. 6 6 
1 3 9 
2 7 4 
1 
. 7 4 
3 4 
3 0 1 
3 2 
6 5 
PV γ « 
NIMEXE 
kl Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 3 0 
7 C 0 
7 0 3 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I R A K 
I R A N 
I S R 4 F L 
A R A Ú . S E O U 
K O W F I T 
T H A I L A N C E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
­ C A L E Ç O N . 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 9 
e 13 
6 
4 
5 
1 
1 
8 4 5 9 . 8 7 * ) H A C H I N E S ET 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 . 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 ia 1 7 . ' 
3 2 4 
3 3 0 
3 7 4 
3 4 7 
J 4 o 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
1 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
. , 1 6 
4 2 0 
4 7 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 3 
4 5 . ' 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 0 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
3 8 0 
4 8 3 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 l o 
L E Β Δ Τ Ι Η Ε Ν Τ 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C E 
N G R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E NC 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
F C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R 1 T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
­ T C H A C 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
G H A N A 
. T C G C 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
­ G A B O N 
­ C O N G O B R A 
. C C N G O RC 
. R W A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
­ S C H A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M C Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
3 U A T E H A L A 
H O N O U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
C U B A 
H A I T I 
C O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I N O E S OCC 
T R Ι Ν I D . T C 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L U H B I E 
V E N F Z U E L A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R D U 
B R E S I L 
C H I L I 
B 0 L I V 1 F 
2 2 
15 
1 6 
2 1 
15 
1 2 
2 
5 
1 
4 
1 2 
7 
2 
1 1 
9 
8 
3 
2 9 
1 
i 1 
7 
2 
1 
2 
2 
1 
5 
1 5 
! 2 
1 
1 
3 
1 
2 6 3 
7 2 
1 3 4 
2 0 1 
1 9 0 
7 1 
.3 1 
6 1 
2 3 0 
1 1 
1 0 2 
8 6 1 
2 1 6 
6 4 7 
7 1 9 
2 4 3 
702 
4 3 0 
7 5 4 
7 2 7 
France 
6 6 
. 1
4 8 
I C O 
. 3 1 
6 1 
, 6 
1 C 2 
6 4 7 4 
1 6 5 1 
4 6 2 3 
1 5 6 5 
e 3 8 
3 1 1 7 
3 3 9 
1 7 2 5 
1 4 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e c 
1 0 2 8 
b C C 
b 2 8 
2 b 3 
2 4 3 
2 8 
1 6 
4 
2 4 e 
e r l a n c 
5 1 « 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I C 
4 3 6 3 
7 8 6 
5 9 4 
5 5 2 
1 9 1 
4 
6 2 
o í 
1 3 7 
3 7 
9 6 
. . . 7 7 6 
. ■ 
C 9 4 
4 1 0 
0 8 4 
3 2 4 
8 3 2 
4 7 4 
4 3 
1 4 
9 30 
I t a 
1 
] 
ia 
155 
5 . 9 7 
. 2 1 
. 2 
5 
• 
7 5 3 
2 1 9 
5 3 4 
5 1 8 
2 7 5 
6 1 4 
3 2 
6 
4 0 2 
A P P A R E I L S , A L T R E S O L E POUR L E S T R A V A U X P U B L I C S , 
ET LES TRAVAUX ANALOGUES 
0 7 7 
9 5 5 
2 3 0 
7 6 5 
0 8 2 
1 9 5 
5 3 
7 C 9 
COO 
7 7 9 
3 0 7 
6 B 8 
7 2 2 
2 7 Í 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 
7 1 2 
1 5 2 
1 3 4 
1 2 
3 7 0 
1 0 5 
2 2 6 
2 7 9 
O t t 
7 7 5 
1 9 4 
3 3 3 
1 1 1 
7oo 9 0 6 
3 6 3 
2 1 1 
7 C 2 
1 3 9 
2 3 
17 
4 1 
1 0 1 
16 
1 4 2 
7 0 
14 
1 5 7 
4 7 7 
1 9 3 
2 0 
5 0 
0 7 0 
4 1 0 
i l 
7 0 
4 0 O 
3 2 9 
5 0 
1 12. 
¿?i 
2 0 
3 4 9 
2 9 
7 2 1 
3 8 
4 ( 3 
5 1 8 
5 5 
3 6 1 
3 5 9 
5 4 1 
8 4 ' . 
7 1?. 
0 4 
7 C 9 
1 6 1 
1 0 0 
1 3 1 
1 l t ! 
8 8 
1 2 1 
5 8 2 
4 7 
1 7 5 
8 5 
1 0 8 
? H > 
1 2 
1 2 1 
2 5 
8 3 
1 0 0 
1 8 1 
5 1 
2 7 
7 1 
7 7 8 
6 0 C 
7 5 0 
3 5 6 
, 2 9 C 1 
1 8 4 9 
4 0 5 3 
2 2 t 5 
1 9 9 0 
1 
2 3 
1 18 
2 7 7 
15 
2 5 2 
6 9 2 
3 5 5 
3 4 7 
1 9 2 5 
1 
2 9 6 
2 9 5 7 
2 1 
1 2 
1 5 1 2 1 
1 0 7 
1 18 
2 3 3 
5 9 
1 4 5 7 
2 7 1 
. 1 
1 C 7 7 
1 8 B 9 
2 3 2 
3 1 
8 0 
. 2 3 
10 
3 0 
I C O 
1 0 
7 3 
1 0 
. 1 2 
2 9 4 
0 1 
2 0 
1 0 
5 1 
2 5 0 
3 7 
5 0 
9 7 
0 8 
. 2 8 
I 
. B
4 10 
. 1 3 5 
3 9 0 
5 2 
3 7 
4 4 7 
1 1 5 3 
1 4 9 
0 C 7 
1 
1 
1 1 4 
a 
1 
. 5 1 
. 2 C 5 
, . 6 3 
se 1 9 C 
8 
. 7 5 0 
1 4 3 
. 2 0 
1 
1 1 5 
îec 1 4 ? 
" 
1 7 3 5 
. eia 1 7 1 6 
4 6 2 
2 4 0 
• 4 7 
3 5 
1 Í 4 
5 0 
b 3 
2 2 2 
t ? 
19 
1 4 3 
. 2C 
1 9 
2 4 
2 C 1 Í 
1 8 
4 7 6 
4 5 0 
1 7 
2 3 ? 
. . 1 
b 
P 
t ? 
2 ? 
1 4 5 
6 6 
1 3 6 1 
2 6 
1 1 0 
2 4 
3 9 
4 3 4 3 1 8 
2 6 3 3 8 
1 2 
7 5 C 9 
2 CC 1 0 
2 1 8 4 4 
2 2 
6 3 
2 6 6 I 
5 6 6 4 
2 2 7 1 
3 3 7 3 
6 4 7 9 
6 2 2 5 
2 5 4 
7 1 4 4 
2 2 3 
5 9 3 
1 9 6 1 
1 5 2 
2 4 
3 1 5 
1 2 6 4 
3 2 3 1 
3 6 3 
1 3 9 1 
1 
1 
3 
4 
1 1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 ' 
3 4 
0 5 
S 
2 5 
4 
1 
3 
1 9 
! 1 
1 1 
2 0 
14 
3 6 
1 2 
3 0 
3 0 
2 6 5 6 
1 1 
9 4 9 
6 0 3 
1 0 0 
a 
7 5 4 
7 7 1 
2 0 
4 9 0 
1 7 1 
1 9 1 
7 9 2 
5 7 9 
1 4 9 
4 4 8 
8 7 0 
1 0 5 
2 4 
3 18 
7 6 0 
3 0 4 
. C 2 3 
9 7 7 
7 4 1 
4 7 1 
5 7 7 
7 1 0 
1 0 
7 7 
1 4 7 
19 
3 2 
78 0 
3 8 0 
2 0 
. 1 
. . 5 
O l i 
. 1 4 
1 0 8 
4 7 
8 2 
, . 1 7 1 
2 1 
7 8 
10 
3 9 
3 7 
3 9 
4 7 
2 2 
1 
7 1 7 
8 
0 1 
1 9 
1 ? 
6 4 
. 1111 
6 18 
1 8 6 
2 8 0 
0 7 1 
4 1 
6 
7 3 
3 6 
14 
1 4 
12 
, I l o 
2 1 
1 ί 
4 2 
. 7 9 
2 
2 
1 11, 
7 5 8 
1 7 
. 7 0
4 0 2 
8 1 1 
1 7 8 
1 2 5 
7 
1 
1 
e 
7 
2 
4 
3 
1 
1 
1 5 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
0 1 0 
6 1 8 
4 6 3 
0 8 7 
. 0 1 0 
2 
8 0 
4 7 0 
3 8 1 
2 1 8 
5 1 7 
0 1 2 
7 4 9 
8 7 0 
0 7 2 
5 3 
8 3 5 
3 5 7 
0 8 9 
. 5 2 1 
3 6 
3 3 4 
5 8 2 
2 4 6 
5 2 1 
5 6 8 
3 4 8 
7 7 
5 4 1 
9 2 0 
3 7 
3 9 6 
2 0 7 
1 1 9 
. . 1 1 
1 
. 9 
5 4 
. 2 4 
1 0 3 
2 4 
. . 1 9 3 
9 4 
0 
3 
2 8 0 
2 7 8 
. B 7 
1 7 2 
1 7 
1 0 7 
2 1 
2 2 5 
1 
2 6 7 
5 4 
2 
1 8 7 
8 4 7 
1 2 9 
3 0 0 
7 9 4 
2 2 
7 0 1 
1 0 
5 5 
1 3 0 
8 3 
2 1 
1 2 1 
3 6 5 
4 7 
5 9 
1 
4 3 
4 
4 4 
a 
0 7 
5 2 0 
7 5 4 
3 
a 
4 0 
2 2 9 
3 6 5 
9 3 
2 3 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember I an ν i er­D écembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pay: 
biO 
b¡4 
5¡e tec f (4 
tee 
f 12 
e it 
t ¡c 
f ¡4 
628 
f22 
Í26 
Í4« 
f 48 
f f C 
tf 4 
tf e 
fit 
tec 
t a l i t 
7C0 
7C¡ 
7Cf 
7C8 
7 ¡C 
7¡4 
7¡e 
7'2 
726 
74C ecc ec4 612 
6 18 
e¡2 
550 
KCC 
1010 
K 1 1 
1C20 
¡Ci ι 
1C20 
K21 
IC22 
1C4C 
ERSATZ 
AUFBEP 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C¡2 
C¡6 
C¡8 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C«0 
C«2 c«a C50 
Cb2 
Cb8 
Ct4 cta ¡CO 
2C4 
¡C8 
i 12 
¡ 16 
¡¡0 
¡24 
¡46 
¡72 
¡68 
3C6 
3 18 
2 22 
330 
224 
3b2 
3í 6 
210 
390 
4C0 
«C4 
«12 
«16 
«b6 
«f 4 
460 
4E4 
bce 
524 
52a 
612 
t ¡8 
t52 
tto HA 
t i l 
(52 
t i t . 
7C0 
7C2 
7C6 
1C8 
724 
726 
722 
736 
740 
ECO ec« 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 
1C4 
2 IC4 
246 
1 1 
124 
16 
« 1E2 
20 (c; 20 
7 I«C 
b!4 
Ib' 
': ¡i 19 2 
It5 
1 f4¡ 
Í7C 
24 
4 
2b5 
73 
I«b7 
« 7t5 
29C 
156 
1(5 
668 
1 C3f 
37 
': ¡4 
165 
23 
55 
14 
16 
123 «29 
38 543 
f4 £67 
3C 575 
12 'íl 
29 842 
1 115 
2 214 
14 C5C 
­ UNC EINZ 
EIÏLNG UNC 
3t 
56 
3 9 
32 
2C 
42 
20 
7C a 2C 
2C 
6 
5 1 
18 
3 
li 3 ! 15 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
, 4 
3 
1 
13 
1 
3 . e 2 
3 
10 
51 
15 
1 
1 ? 
1 
3 
8 
3 
1 
4 
2 
i 7 
2 
2 
1 . 1 
5 
1 
¡1 
5 
5 
18 
1 ' 1 1 
3 
1000 kg 
France Belg.­Lux 
QU ΑΝ Τ¡TÉS 
Nederland Deutschland 
(BR)'· 
a 
tt 
1 
4 
5 ; 5 
. 147 
i 24 
. a 
¿ 
3 
4 
a 
2 
2 
Η 
25 
ί 49 2 284 
Í5 267 
( 7 
. 
3 39 
1 110 
3 7 4 C33 
16 1 204 
3 1 7 C60 
417 
5 2 9 
21 231 
10 
. 
161 1 642 4 625 
Ί 10 
1 í i 5 0 ! ¡ι. 
1 3 β 25 
b 65 13 
2 
1 
£4 
14 
ί 
. 3 4 715 14 
156 
46 
'. 46 442 
22 I l i 
, 4 27 Π 1 34 205 
t 9 . 45 2 • 
5 145 
. . 1 4 
4 -
lf 453 2 236 IC 922 71 563 
6 a20 1 152 7 649 17 438 9 6i3 1 C84 3 274 54 125 
3 252 466 2 227 17 867 
eC2 214 1 140 β 396 
3 1(2 126 732 3C 507 
555 46 31 139 
1 267 29 44 86 3 2C9 492 314 5 751 
ELTEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE VERARBE ITLNG VCN TA6AK 
i 5 1 
1 
i 
1 9 
2 8 
66 
29 
20 
ä 29 
20 
25 , 
, 
L 7 
1 19 
19 
1 4 
5 
5 
10 
2 . ' . 3 
1 
) 4 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
. a 
3 
1 
13 
1 
3 . 3 
2 
3 
10 
90 
19 
1 
1 
2 
1 
3 
a 3 
1 
2 
2 
. 6 
2 
2 
1 . 3 
5 
1 
21 
a 
4 
18 
1 
5 
10 
3 
Italia 
79 
704 
15 
25 
19 
10 
114 
4 
175 
17 
73 
63 
. 4 II 3 . 33 
3 
. 119 
36 
34 
40 
6 , 55 
366 
14 
5 
73 
16 
23 
5 
3 
18 
22 255 
5 474 
16 781 
7 163 
2 009 
5 315 
300 
868 4 284 
FUER DIE 
26 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
6C8 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SECU 
636 KOWEIT 
644 KATAR 
648 MASC.CHAN 
660 PAKISTAN 
664 INCE 
66Θ CEYLAN 
676 BIRMANIE 
680 THAILANOE 
692 VIETN.SUD 
696 CAMBODGE 
7C0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7C8 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
724 CCP.EE NRC 
728 COREE SUC 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
7 40 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
812 CCEAN.BR. 
818 .CALEDON. 
822 .PCLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ­EAMA 
1032 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
43 
346 9 075 
447 
317 
338 
70 17 002 
53 3 060 
67 5 306 
824 
12 
33 I 550 
2 497 
277 4 817 
1 816 
107 
23 1 389 
241 
737 io aoa 1 071 
859 1 127 
4 7 02 
8 176 
317 1 436 
798 
42 
147 
42 
78 
384 807 
101 070 
263 737 
112 083 
47 172 
105 759 
3 068 
5 671 
65 816 
France 
1 
2 
378 
1 
14 
22 
31 
212 . 1 270 
1 
5 
67 
a 
. 10 
63 
22 . 7 
15 
15 
3 
3 
36 
19 
7 . 4C1 
87 
9 
4 
1C4 
23 . 112 
9 
• 
50 471 
H 069 
39 402 
H 262 
4 C70 
IC 561 
1 460 
3 556 
17 539 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
11 
ië 
45 
6 
2 . . a 
. 2 . . 3 
60 . . 1 
• 
11 155 
4 731 
t 424 
2 661 
795 
559 
150 
83 3 2 C ! 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
42 
1 150 
457 5 656 
53 307 
4 152 
19 
12 30 ! '. 737 
46 311 '>'<■; 
17 2 5 169 
630 1 11 
7 19 
65 1 278 
69 1 952 
1 236 
4 814 
b 1 673 
9 56 
8 235 11 : 
35 93 
279 69 
36 IC 590 
Í5 946 
859 
292 
325 > \', ì 
3C7 7 839 
75 169 
IC7 890 
22 642 
2 , 18 
5 
■ 
29 306 210 114 
16 887 50 206 
12 419 159 908 
7 997 64 921 
4 938 29 357 
3 242 74 307 
127 450 
81 338 
1 leo 2C 680 
8459.91 PARTIES ET PIECES CETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS 
L'INDUSTRIE DU TABAC 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEC 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ES'AGNE 
043 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 ALL.H.EST 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
200 AFR.N.ESP 
204 .HAROC 
208 .ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LI3YE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
288 NIGERIA 
306 .CENTRAF. 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
352 TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
456 COMINIC.R 
464 JAMAIOUE 
430 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
62a JORDANIE 
652 YEMEN 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
692 VIETN.SUD 
696 CAHBOCGE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7C8 PHILIPPIN 
724 COREE NRO 
728 CORFE SUC 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HCNG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
24 1 
262 
375 
260 
57 
732 
153 
11 
174 
95 
131 
414 
123 
40 
32 
253 
52 
10 
111 
33 
42 
264 
44 
47 
31 
14 ao 21 
11 
13 
24 
11 
46 
24 
19 
16 
36 
12 
17 4 1 3 4 
1 703 
366 
26 
11 
37 
13 
55 
174 
30 
34 
56 
36 
1 1 
18 
111 
15 
20 
12 
19 
40 
36 
15 
271 
11 
247 
370 
23 
25 24 2 
30 
27 
21 
16 
4 
3 , . . . . 8 
40 . 16 
14 . . 39 , . 82 
12 
31 
8 . . . 11 
6 
9 . 3 
58 
7 
2 
59 
11 
3 182 
129 ICC 
274 2 CI 
1 52 
175 7 
158 
11 
99 3 84 
28 93 
31 370 
7 
7 
4 
i 81 
38 
12 2 141 
34 
2 > 38 
30 , 95 
32 
16 
11 
14 
80 
21 
. ι 12 
H 
43 
21 
19 
16 
24 
10 
8 
184 1 1 662 
3 65 
26 
H 
35 
13 
55 
171 1 27 
L 25 
45 
36 
11 . 93 
15 
20 
4 
12 
40 
36 
15 
271 . 82 
362 
29 
25 2 39 
30 
Italia 
193 2 578 
46 
144 
42 
27 
510 
7 
463 
49 
130 
127 
a 
7 
197 
413 
12 
3 
126 
27 
. 388 
104 
351 
163 
53 
a 
434 
1 845 
21 
69 
332 
51 
40 
13 
27 
78 
83 761 
18 177 
65 584 
25 222 
8 012 
17 070 
861 
1 613 
23 212 
POUR 
48 
1 
21 
42 . 21 . . 1 
3 
10 
3 
1 
2 
3 
96 
18 
8 
12 
12 
12 
lî 
18 
18 
lî 107 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QU AN Τ ι TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ICCO 
Κ 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 K22 K40 
7«2 
235 
bee 
329 
123 
157 
24 
7 
22 
2 
13 
2 
10 
I C I 
53 
43 
37 
35 
5 26 
123 
4 04 
272 
80 
127 
19 
59 
29 
29 
12 
2 
12 
2 
1 
6 
ICCO M C Ν C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
8 726 «f3 
l 194 67 
7 532 356 
5 126 89 
1 632 52 
2 171 2t2 
144 4C 
122 bl 
23 5 45 
RSATZ­ LNC EINZELTEILE FUER MASCHI 
UNC VERARBEITUNG VCN KAUTSCHUK BE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C¡2 
Cit 
eia 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C«0 
C«2 
C48 
C50 
Cb¡ 
Cb6 
C58 
CfC 
Cf 2 
CÍ4 
CÍ6 
CÍ8 
¡C4 
¡C8 
¡ 12 
¡20 
¡¡4 
¡48 
¡ee 
¡7¡ 
¡76 
¡68 
2C¡ 
222 
220 
224 
246 
3 í 2 
3f6 
37C 
276 
250 
4C0 
«C4 
412 
«16 
«2Θ 
«22 
«26 
4«0 
448 
«56 
«f 4 
4E0 
<E4 
452 
5C0 
5C4 
5C8 
512 
516 
b¡4 
b¡8 
ÍC4 
tea 
f 12 
6 16 
624 
f22 
f26 
tio 
t f 
tie 
tto 
tea 
fS2 
7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
724 
7¡8 
722 
726 
74C 
eco 
6C4 
eia 
ICCO 
ICIO 
Kil 
1C20 
Kil 
1C20 
K21 
1C22 
1C«C 
ERSAT2­
RCLZeE­
CC1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCb 
B O F V K ­ B N ' S T S · ^ FLEB DIE PARTIES ET PIECES OETACHEE L'INDUSTRIE CU CAOLTCHOUC 
514 
f93 
514 
«3Í 
766 
765 
«3 
1C3 
24C 
42 
1C3 
627 
5C8 
56 
454 
757 
53 
15 
175 
4 
«3 
60 
72 
«1 
14 
5 
4Í 
5 
24 
6 
¡2 
Ιβ 
4 
6 
17 
5 
4 
1 
2 
8 
1 
1 
2 
3 
ica 
124 
50 
3f 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
1 
11 
35 
2 
5 
5 
¡7 
9 
4 
11 
2 
7 
29 
2t 
64 
3 
K I 
2 
25 
IC 
6 
1 
70 
13 
1 
1 1 191 
5 242 
" E49 
729 
5
4 
2 «¡ 
1(2 
29 
aie 
2 4C 
172 
1 
Ιβ 
i se 
1 2Î 
72 
5b 
155 1 1 
49 2 
fC 4 
« H t 
UNC EINZELTEILE 
UNC ­VERAfieEITL. 
£17 
67 
8 
126 
83 
2f4 
48 
2Ce 
27 
16 
1 
1 
f 
2 
4t 
e 
b 
13 
1 
73 
27C 
258 
90 
23 
17 
1 
9 
3 
18 
11 
1 
4 
2 
1 
10 
925 
f47 
276 
¡53 
7β 
12 
730 
Iba 
K O 
67 
ba 
i 
263 
237 
405 
429 
498 
23 
94 
179 
37 
79 
551 
494 
30 
67 
671 
23 
9 
85 
38 
34 
63 
39 
3 
4 
1 
20 
2 
1 
i 
5 
12 
2 
1 
i 
1 
1 
2 
3 
80 
507 
81 
28 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
7 
24 
5 
3 
24 
1 
9 
1 
1 
5 
20 
31 
2 
85 
1 
5 
ï 
10 
1 
5 
1 
12 
46 
5 
1 
33 
10 
483 
334 
149 
513 
925 
373 
214 
24 
22 
120 
25 
1 
7 
32 
2 
5 
32 
11 
19 
26 
68 
15 
6 
26 
2 
5 
23 
9 
2 
2 
908 
330 
528 
316 
129 
143 
12 
5 
69 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
053 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
2 48 
268 
272 
276 
288 
302 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
378 
39U 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
440 
443 
456 
464 
480 
484 
492 
500 
504 
508 
512 
510 
524 
528 
604 
603 
612 
6 16 
624 
632 
036 
660 
064 
668 
680 
683 
692 
700 
702 
706 
708 
72 4 
728 
737 
7 36 
740 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
ITAL IE 
R C Y . U M 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
­HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
ZAHBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
OCMINIC.R 
JAMAÏQUE 
COLOMEIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
ECUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRI E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
A RA 3 .S E 0U 
KCWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . N R C 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE NRC 
CCREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­ C A L E Ç O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7 071 
2 919 
3 359 
4 739 
4 278 
4 023 
267 
538 
1 464 
369 
807 
2 838 
1 926 
494 
1 650 
l C29 
299 
133 
1 720 
39 
464 
515 
383 
2tl 
lb4 
tl 
233 
2 5 
182 
71 
153 
32 
25 
67 
157 
15 
60 
25 
IC 
50 
15 
12 
24 
11 
1 093 
5 735 
438 
345 
37 
20 
30 
37 
12 
55 
35 
31 
122 
461 
15 
53 
92 
316 
90 
20 
15 
130 
27 
20 
185 
260 
359 
13 
21 
31 
551 
20 
62 
16 
30 
180 
51 
15 
112 
13 
10b 
510 
22 
10 
481 
146 
11 
55 560 
22 365 
33 215 
24 250 
12 C92 
5 377 
311 
347 
3 587 
FLER MASCHINEN UND APPARATE FUER OIE PARTIES ET PIE LE TRAITEMENT 
2 
57 
46 
662 
71 
6 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEH.FEC 
005 ITALIE 
794 
244 
45 
118 
158 
7C7 
218 
462 
CC4 
628 
6 
7 
126 
5 
15 
755 
33 
2 
1 
349 
4 
56 
6 
2 
99 
21 
152 
16 
21 
3 
1 39 
12 
18 
20 
14 
26 
5 
Í4 
t7 
2 
23 
1 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
5 
î 
24 
3 
5 
6 
14 
1 
3 
1 
16 
16 
1C2 
73 
2 
3 
I 
11 
7 549 
4 411 
3 138 
1 824 
873 
7 62 
224 
212 
571 
Ef 
f2 
23 
14 
13 
IC 
3 
863 
341 
543 
391 
340 
78 
709 
613 
156 
462 
139 
013 
95 
59 
31 
52b 
111 
414 
170 
38 
208 
6 
12 
36 
i DE MACHINES ET APPAREILS PCLF 
IT DES MAT. PLASTIQUES ARTIFIC. 
69C 
2C5 
745 
17C 
151 
5 
1 
lt 
12 
t5 
15 
3 
273 
36 
13 
2 
132 
12 
23 
377 
1 
1 
IC 
1 
3 2C5 
i aie 
1 395 
1 156 
312 
5 1 
2 
1 
147 
277 
291 
829 
339 
140 
64 
17 
45 
9 
ICO 
85 
5 
24 
19 
10 
30 
10 
16 
9 
1 
143 
a 
2 
24 
7 
3 
736 
849 
570 
421 
207 
5 198 
1 762 
2 782 
2 765 
2 919 
1Θ2 
478 
1 164 
345 
664 
2 466 
1 801 
323 
505 
604 
136 
75 
1 008 
434 
389 
312 
208 
36 
25 
43 
b 
149 
40 
10 
4 
44 
143 
1 
24 
14 
? 
18 
11 
10 
1 1 
11 
897 
4 990 
374 
231 
23 
13 
21 
29 
33 
?6 
ICO 
412 
49 
35 
287 
80 
12 
10 
114 
10 
7 
27 
221 
207 
4 
21 
29 
475 
18 
38 
14 
49 
16 
8 
90 
13 
105 
4 74 
70 
7 
351 
105 
37 296 
12 507 
24 789 
18 910 
9 816 
3 4 76 
61 
75 
2 403 
906 
159 
15« 
633 
145 
10 
35 
113 
10 
21 
130 
97 
129 
93 
346 
66 
55 
231 
10 
50 
67 
04 
51 
19 
4 
38 
3 
12 
28 
4 
1 
3 
21 
75 
5 
2 
a 
74 
3 
? 
1 ni 
286 
61 
40 
13 
2 
7 
3 
54 
1 
48 
6 
3 
12 
70 
11 
2 
5 
16 
6 
13 
I 
30 
144 
9 
9 
1 
3 
23 
40 
4 945 
1 901 
7 C44 
1 7Θ4 
670 
76 1 
20 
50 
499 
CETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS PCUF 
BOIS 
5 
79 
19 
20 
3 
559 
2 36 
39 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Von notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
41$ 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lândcr­
schlüssel 
Code 
pays 
( i i (26 
CiQ 
C^O 
('2 
('■A 
C V 
C 3'J 
(40 
C'i2 
C SQ 
C i c 
C Î 2 
. · 6 
C60 
(t2 
CtA 
(tt> 
C68 
220 
22A 
212 
21b 
;ΘΘ 
3 3 * 
346 
35C 
?ςθ 
410 
* C * 
412 
AtA 
AM. 
4 8 * 
; C 8 ¿ce 
t 16 
6 2 * ' "Λ 
66C 
¿t í * 
f tic 
7C2 
7C8 
728 732 
7 3 6 eco t e * 
K C O 
I C I O K M 
Í C Í O 
l C ­ ï l 
1C30 
1C21 
1C32 
1C*G 
MÉTÍLL 
CC 1 
CC2 
0C3 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C26 
(.i l l 
C20 
C22 
C34 
C 26 
( 1 8 
C40 
C«2 
C48 
CbO 
C52 
Cb6 cto 
C ( 2 
Cf 4 
2C4 2ce 
3C2 
350 
«CG 
4C4 
«12 
«E« 
bC8 
b ¡ 8 
t 12 
116 ( ¡ 4 
732 eco 
i c c o 
K 10 
K i l 
K i O 
l ( ¡ 1 1C30 ic: ι IC 2 2 
IC«0 
ERSATZ 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C ¡ 4 
C ¡ 6 Cia C2C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
¡ 3 
IO 1 3 
13 i 1 
9 
b ï 
223 
4 
21 
191 
9 
45 
7 3 
7 
24 
1 
32 
45 
15 1 
1 
3 
3 
a 
1 
f l 
16 
18 
4 
2 
2 
4 
32 
4 
6 
3 1 
5 
3 
3 
2 
56 
24 
19 
2C 
14 
2 316 
1 131 
1 165 
eC7 
347 
193 
6 
3 
165 
France 
«I 
4 ' 
«¡¡"ÜNi'SilHiftii 
234 
5C6 
356 
«35 b7 
1C5 
5 
3 t 
2 11 
64 
17 
5 
¡C5 
19 
3 
K 1 1 
2 
5 
4 
5 
63 
3 
­ 34 
26 
K 
18 
2 
1 1 
3 
4 
2 1 
22 
2 I t i 
1 bro 
761 
t 1 7 
i t i 141 
t 
89 
¡ 3 
1 
1 
2 
2t 
I 
11 
, E 
­
' 
ι' 
¡ i t 
tb 
I f ' 
b l 
3C 
1C( 
f 
ei 1 
­ UNC E I N Z E L T E I L E 
2 234 
1 354 
1 167 
4 273 
973 b 79 
1 
¡ 5 
130 
523 
3Cf 
5 1 
5 5 ' 
i t e 
2 
e 
1000 
Belg.­Lux. 
305 
2 9 4 
11 
ε 1 
2 
. a 
1 
kg Q L M N TI TÉ 
N e d e r l a n d Deutschland 
1 
ι . , 
FUER MASCHINEN UNI 
149 
29 
2ce 3 
3 
. 
. 1
3 
'. 
Ί . 
'. 
1 
. a 
a 
5 
5 
« I l 
368 
23 
2 1 
7 
2 
i 
1 
18 
ie 
37 
37( 
( ( ί 
FUER MASCHINEN UNC 
313 
145 
1 150 
«5 
7 
a 
5 
21 
652 
S i t 
1 4 , 
2 4 Í 
l ì 5« 
3¡ 
( B R ) ' . 
23 
10 
13 
17 
27 
9 
53 
2 1 5 
2 
12 
186 
9 
45 
72 
7 
24 
1 
32 
1 
15 
1 
1 
2 
3 
, , . 1
6 1 
l 15 
Η 
4 
2 
2 
4 
32 
4 
6 
2 
1 
5 
3 
3 
. . 56 
24 
19 
20 
14 
> 1 8 6 6 
! 7 7 6 
, 1 C90 
7 6 5 
L 331 
187 
5 
2 
! 138 
1 APPARATE 
1 61 
• 3 06 
3 0 8 
> 1 43 
98 
1 
4 
1 32 
2 
9 
51 
1 16 
3 
16 
8 
2 
. 1
3 
1 
. . 24 
13 
1 
. . 2 
i 1 
21 
22 
1 C58 
718 
340 
323 
214 
10 
. 7
APPARATE, 
1 9 5 6 
318 
8B3 
a 
61Θ 
2 0 0 
1 
11 
65 
4 6 9 
Italia 
> N IMEX! 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
022 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 4 
4 0 3 6 
8 0 3 8 
2 0 4 0 
14 0 4 2 
5 0 4 8 
4' 
8 
7( 
3 
1 ' 
4 ' 
FUER 0 1 
3" 
' 
1 8 ' 
IC 
; 
c 
IE 
, 
29 
45 
24 t 
2¡o 
1 
2 . 
, 
15 
A N G N I . 
776 
111 
4E 
1 265 
7 ; 
; 5
S 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
> 0 6 8 
220 
2 2 4 
2 7 2 
276 
2 6 8 
334 
3 46 
3 5 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
508 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
702 
708 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 8 0 4 
1 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
ι 1 0 4 0 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIMAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 Í 3 
64 
34 
107 
124 
65 
207 
423 
21 
185 
352 
8 4 
79 
4 8 3 
43 
133 
15 
2 6 9 
73 
97 
30 
12 
21 
61 
11 
13 
10 
17a 
189 
76 
62 
14 
19 
26 
2 1 1 
53 
25 
37 
10 
37 
12 
14 
17 
21 
54 
107 
23 
75 
45 
0 1 6 
357 
6 5 7 
6 3 3 
0 7 6 
0 0 3 
29 
19 
022 
: 8459.97 PfiÄ | |T |TEPI.ECJ 
) 0 0 1 
002 
0 0 3 
' 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
I 0 6 4 
2 0 4 
208 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 8 4 
508 
528 
6/12 
6 1 6 
6 2 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
.CÍHEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRES IL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAH.AN 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 
2 
3 
2 
1 
698 
4 4 3 
sa4 6 2 9 
361 
4 9 2 
13 
45 
151 
30 
109 
2 2 2 
130 
55 
2 6 9 
95 
25 
37 
95 
25 
53 
32 
27 
1B9 
11 
155 
237 
77 
14 
53 
14 
13 
13 
25 
16 
1C9 
103 
585 
514 
0 7 1 
362 
2 0 7 
484 
19 
224 
223 
France 
28 
17 
10 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
l 
. N e d e r l a n d 
, 1 
l 
. ι 1
3 4 0 52 
313 31 
27 20 
21 9 
e 2 
4 6 
. a 
. 2 6
S DETACHEES OE MACHINES ET 
a 
36 
23 
93 
39 
7 
. 8 
1 
3 
20 
. 8 
34 
34 
6 
186 
11 
6 
33 
2 
a 
. 2 
1 
12 
2 
. 3
« 
557 
191 
4C6 
166 
47 
' 237 
16 
159 
3 
256 15 
6 
27 
1 
2 
1 
2 
91 
• S 2C7 
1 6 
3 7 
16 
t 3 
5 
3 
. . 
83 
6 0 ' 
22 
15" 
t 
6 ' 
2 
8 4 5 9 . 9 9 PARTIES ET P IECES CETACHEES DE Ml 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
8 
4 
3 
9 
3 
3 
1 
C18 
389 
745 
010 
795 
662 
13 
111 
650 
352 
a 
708 
2 7 4 
I 8 3 3 
6 6 2 
478 
2 
1 
15 
43 
73 
38 
1 9 2 
25 ( 
5( 
4( 
) 3 4 1 
3 1 9 
22 
2 0 
1 20 
1 
a 
a 
• 
CHINES ET 
1 7 1 4 
2 2 6 9 
3 1 9 Î 
7 1 2 
1 6 7 0 
1 
25 
2 1 9 
211 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
2 
1 
l i t , 
63 
84 
102 
124 
65 
202 
415 
14 
158 
345 
83 
73 
4 8 1 
43 
133 
14 
2 6 9 
2 
97 
30 
12 
18 
57 
10 
13 
10 
178 
184 
62 
62 
14 
19 
25 
211 
53 
25 
31 
10 
36 
12 
14 
14 
21 
54 
105 
23 
75 
45 
4 2 5 
968 
457 
53Θ 
038 
976 
25 
14 
9 4 3 
APPAREILS 
3 
■ 1 
1 
1 
1 
4 1 5 
3 1 4 
292 
a 
305 
442 
12 
3 0 
137 
27 
94 
186 
120 
45 
104 
57 
22 
3 
19 
6 
20 
18 
a 
a 
a 
97 
171 
12 
9 
7 
12 
12 
a 
16 
11 
106 
103 
2 84 
326 
958 
7 7 3 
057 
110 
a 
1 
75 
APPAREILS 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
C49 
081 
B76 
a 
145 
C61 
3 
65 
3 7 9 
485 
lulla 
13 
26 
7 1 
171 
2B 
143 
6 2 
27 
10 
1 
1 
7 1 
POUR 
12 
2 
2 
54 
a 4 
2 
156 
2 
2 
• 76 
18 
33 
13 
4 5 
17 
48 
533 
69 
4 6 4 
246 
23 
7 2 
. 3 
145 
, NCA. 
1 5 2 0 
3 3 1 
2 1 4 
• 2 0 6 5 
. 3 9 7 
2 
15 
34 
62 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
416 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
Cli 
C34 
C26 
C28 
C40 
C«2 
C46 
c«e C50 
C52 
C56 
cbe CfO 
C Í 2 
C f 4 
C f 6 
C68 
¡CO 
¡ C 4 
2C8 
¡ 12 
2 l t 
220 
2 2 4 
228 
222 
226 
¡ 4 0 
¡ « 8 
¡ t o 2 t 4 
¡ ( 3 
¡ 7 2 
2 7 f 
¡ 8 0 
264 
¡ 6 8 
2C2 
2C6 
314 
218 
222 
2 ¡ 8 
22C 
2 2 « 
3 4 6 
250 
2 Î 2 
2 ( 6 
27C 
312 
378 
282 
290 
4C0 
4C4 
«12 
416 
«20 
« ¡ 4 
« 2 8 
«22 
« 2 6 
4 4 0 
4 4 8 
456 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 Í 8 
4 7 2 
480 
4 8 4 
4 9 2 
456 
SCO 
5C4 
Î C 8 
5 1 2 
5 16 
520 
524 
528 
6C0 
t C 4 
tea 612 
f i t 
f ¡ 4 
( 2 8 
Í 3 2 
f 2 6 
f « 4 
6 4 8 
t t o 6 f 4 
t t e f 7 6 
tee f 9 2 
7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
720 
728 
722 
726 
140 
eco ec4 e ia 
ÏCCO 
1010 
K i l 
1C20 
K i l 
K 2 0 
1C21 
1C22 
1C40 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
155 
2 2 2 
1 122 
768 
ec 727 
3 
7 Í 7 
79 
127 
189 
11 
145 
138 
I C I 
¡ 7 1 
13b 
2 
b7 
253 
1C5 
3 t 
46 
9 
3 
44 
¡ 4 
ie 33 
e 4 
t l 
47 
9 
15 
l b b 
47 
78 
12 
17 
2Θ 
1C2 
2 
7 
e 12 
4 
17 
12 
51 
137 
e 1 
121 
716 
126 
« 1 
lì 
a 2 
3 
1 156 
7 
9 
77 
11 8 
e 24 
2 
62 
51 
6 
6 
IC 
22 
549 
19 
1 
2 
2 
142 
3 
5 
4 
31 
52 
1C7 
2 
33 
25 
3 
1 15 
b f 
1 6 t 
t ' , 
89 
a «C5 
«39 
26 
2«4 
1 
52 
230 
6 
5 
1 162 
κ ι 
61 
¡ ί 5 2 8 
11 240 
1« f 5 0 
7 749 
3 4C5 
î 5 4 8 
f 3 5 
752 
5 9 1 
F rance 
1 
2 
174 
4 
21 
i b a 
27 
e 2C 
22 
t 
4 
i 
ι 23 
26 
. 47 
313 
í 2 
5 
1 
2 
­, 5 
¡ 3 
14 
2 1 
2 
3 
. ¡ b 
I 
l b 
117 
. 42 
1 1 
13 
18 
5 
43 
125 
i i 2b 
i i 
2 2 
ie 
2 : 
15 
42 
, . 1
4 
5 
2 
b 
e: 
. 2 
5 
te 
3 493 
I 558 
1 93b 
562 
2 f S 
1 2E f 
37C 
f 45 
f f 
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d 
4 
25 
2 
t 
2 
' 1
. . 1 
12 
. 11 
1 
. . 1
2 
. 1
14 
12 
42 
23 
33 
1 6 6 5 
1 Í 5 3 
233 
156 
49 
50 
27 
4 
2 f 
e r l a n d 
13 
11 
51 
24 
f 
33 
1 
62 
7 
ε 1 
1 
i t 
i 
S 
12 
, , 1
2 
, 5 
22 
. 
. . 
i 
' : 
32 
C , 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
75 
182 643 
549 
16 
208 
242 
15 
36 
43 
a 
5 
37 
31 
120 
6 0 
1 
3 
4 
1 
5 
19 
3 
. 39 
5 
13 
5 
. 5 
14 28 
11 2 
1 
4 
2 
40 28 
1 
1 
; a 
. , . . 
1 
3 
3 
1 
8 
5 
3 
2 
3 
1 
20 79 
48 462 
48 20 
1 15 
1 152 1 
72 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
11 
e 
t 
38 
42 
2 4 
10 
1 9 1 
1 14 
12 
6 1 
77 
! 2â 37 
14 
1 27 
2 0 1 
2 2 5 
9 
176 32 
5 3 
2 I 
1 ICO 8 
47 3 
6 572 8 089 
2 042 3 775 
4 9 3 0 4 3 1 4 
1 997 3 3 1 6 
423 2 125 
2 870 7 0 1 
I C I 102 
7 16 
63 298 
I t a l i a 
110 
23 
230 
189 
11 
326 
2 
4 2 1 
43 
63 
115 
1 
n o 80 
60 
104 
43 
1 
6 
33 
40 
17 
56 
13 
lï 139 
30 
14 
35 
17 
15 
4 4 0 
116 
19 
2 1 
50 
13 
ιό 
12 
5 4 8 9 
2 212 
3 2 7 8 
1 7 1 8 
543 
1 0 4 1 
35 
80 
518 
I I , γ < 
NIMEXE 
J I ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
040 
0 4 2 
046 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
053 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
2 0 0 
204 
2C8 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
2 4 0 
24a 
2 6 0 
264 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
283 
302 
306 
314 
313 
322 
328 
330 
3 34 
346 
350 
352 
3 66 
3 7 0 
372 
378 
382 
390 
400 
4 0 4 
412 
416 
420 
4 2 4 
4 2 3 
432 
436 
4 4 0 
448 
456 
4 5 3 
462 
4 6 4 
4 6 8 
47 2 
4 8 0 
484 
492 
496 
500 
5 0 4 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 211 
632 
6 3 6 
644 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
692 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7C8 
720 
7 2 8 
7 3 2 
736 
740 
8 0 0 
804 
818 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TChECCSL 
HONGRIE 
RCUHAME 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MAL I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
-SENEGAL 
GUINEE 
SIESRALEO 
L I B E R I A 
- C . I V C I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
-CONGCBRA 
-CCNGC RC 
•BURUNDI 
ANGULA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODES IE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HCNOURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
O O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
CCLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
• GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYPIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
KATAR 
MASC.CHAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R H A N I E 
THAI LANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KCNG 
AUST RAL IE 
N.ZELANOE 
. C A L E D O N . 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
: 2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
ec 
23 
51 
26 
13 
18 
2 
2 
5 
565 
0 16 
543 
143 
4 5 1 
209 
26 
264 
323 
4 6 2 
337 
59 
392 
638 
523 
C74 
759 
15 
267 
176 
289 
174 
329 
76 
26 
3b4 
62 
92 
144 
40 
47 
122 
237 
76 
41 
372 
3C6 
279 
66 
47 
59 
547 
11 
51 
45 
57 
26 
98 
71 
144 
133 
41 
10 
816 
2 3 5 
663 
387 
42 
326 
13 
13 
29 
542 
14 
136 
715 
25 
27 
34 
96 
19 
285 
261 
34 
2 4 
37 
103 
354 
143 
18 
14 
30 
466 
14 
44 
11 
125 
327 
331 
14 
123 
32 
12 
146 
373 
344 
11 1 
20 
427 
37 
206 
0 3 1 
22 1 
467 
14 
114 
C58 
213 
136 
355 
66 
111 
21 1 
9 53 
2b4 
503 
331 
327 
5 4 1 
110 
9 0 3 
F rance 
8 
15 
4e9 
32 
55 
514 
. St 
31 
52 
164 
41 
19 
¡ 8 
13 
1C2 
121 
. 2 1 1 
1 0 5 2 
197 
14 
6 
13 
25 
21 
56 
42 
124 
8 
43 
1 
115 
3 
35 
145 
12 
131 
54 
37 
6 3 
54 
6 
2 
. 4
. 1
3 
1C6 
122 
4 
. 233 
308 
tb 
14 
. . . 1
. . 4 
f 
. 22 
27 
. 87 
. a 16 
. 24 
1 
9 
5 
13 
1 
. 3 
20 
. 8 
3 
74 
31 
24 
1 
11 
5 
. . 133 
a7 2 
. . 8
13 
21 
12 
12 
. 35 
97 
6 
4 
25 
1 
I C I 
K 2 f l 
3 496 
t 762 
2 6C8 
1 173 
3 647 
1 0 2 7 
1 760 
5C7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
27 
5C 
11 
IC 
le . Sf 
6 
_ 2 
4 
1 
Í 2 
1 
91 
4 
. 3
IC 
5 
. IC 
lé 
64 
5 
21« 
i n S 
13 
τ 
3 
L 
1 
2 ' 
ic( 
« «61 
N e d e r l a n d 
79 
91 
140 
2 7 0 
133 
3Θ3 
4 
329 
14 
138 
123 
6 
122 
41 
34 
73 
25 
1 
6 
14 
. 59 
69 
1 
. a 
. . 1
7 
a 
. 31 
16 
. 73 
55 
59 
, IC 
7 
2 1 0 
2 
3 
2 
6 
. 20 
1 
. . 1
. 1C7 
3C6 
225 
164 
a 
4 
14 
. 17 
1 516 
2 
. 6 9 9 
1 
2 
2 
. 1 
13C 
76 
16 
. 22 
13 
215 
37 
a 
1 ! 10c . 8
2 
. 51 
35 
1 
7 
46 
1 
141 
35 
517 
a 
3 
3 2 f 
2C 
1 G6f 
95C 
192 
3C1 
. 12 
494 
195 
ICS 
2 073 
4C 
­23 C5C 
2 2 9 3 7 β β ( 
i i t a 15 l t « 
772 6 95C 
2C4 2 735 
22 7 786 
87 35« 
19 43 
167 4 2 ( 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
28 
10 
18 
12 
7 
3 
2 
397 
eoo 454 
6 2 o 
145 
700 
3 
778 
83 
163 
028 
. 65 
254 
7 34 
6C.7 
455 
7 
18 
79 
8 
41 
223 
29 
1 
333 
5 
50 
10 
3 
3 
15 
57 
33 
2 
157 
179 
15 
12 
. 1 
142 
2 
14 
13 
71 
6 
48 
31 
7 0 
16 
13 
10 
4 06 
986 
115 
74 
7 2 
. 2
12 
4 
9 
1 
21 
11 
2 
3 
73 
1 
! 4 0 
78 
16 
. b 
55 
4 4 1 
84 
6 
14 
b 
86 
7 
9 
15 
74 
192 
191 
7 
43 
2 0 
a 
4 
164 
163 
52 
1 1 
9 3 
7 
66 
44 
2 
94 
12 
7 
336 
14 
16 
7 5 
18 
10 
372 
151 
671 
079 
9 58 
69 2 
309 
105 
7C0 
Italia 
Θ4 
83 
4 1 0 
204 
68 
594 
19 
9 6 5 
189 
109 
1 0 5 0 
8 
185 
303 
1 9 1 
2 0 6 
154 
7 
29 
71 
79 
6 0 
16 
33 
. . 1
. 9 
17 
l 
104 
37 
22 
. 1
57 
56 
. . 26 
77 
1 
31 
25 
2 1 
20 
29 
25 
14 
. 73 
a 
65 
4 2 1 
166 
126 
2 0 
322 
2 
5 
8 
17 
7 
51 
a . a 
9 
8 
2 
104 
33 
2 
. 11 
30 
6 9 1 
11 
11 
. 4 
2 5 9 
7 
19 
9 
27 
33 
30 
5 
71 
1 1 
1 1 
1 
4 4 
72 
5 7 
a 
a 2 
5 0 
10 
21 
39 
2 
a 
125 
3 
4 
76 
7 
• 13 6 1 9 
4 130 
9 4 8 9 
4 094 
1 2 6 1 
3 289 
224 
183 
2 103 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
417 
Januar­D 
LJnder­
schldssel 
Code 
poys 
FÇFMK 
S ICFF 
STAHL 
CC3 
C i i 
CÍO 
C (.6 
4C0 
ICCO 
K I O 
I C l l 
K ¡ 0 
1 0 2 1 
K 2 0 
1C31 
I C 2 2 
1C40 
szembe — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
» I S I E N 
France 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder lanc 
L .G IE ÎSFCRMEN F . M E T A L L E , G L A S , 
E.KAUTSC! 
EIESSFCRMEN Z.HERST 
f 3 
1 
2 
1 
2 
75 
f t 
9 
7 
1 
3 
. . 1
a 
a 
2 
1 
1 
4 
. « , . 1
. . 1
i I I S S F R E 1FCRMKAES1EN 
OCl 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i 2 C28 
Ç20 
C32 
C34 
C 2 6 
C38 
0 4 0 
C«2 
CÍO 
C!6 
C 66 
¡ C 8 
¡ee Ilt «12 
«84 
(CO 
6 2 4 
722 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
I C 2 0 
l e n 1C30 
IC 2 1 
1022 ICAO 
C I E S S I 
CCI 
0 0 2 
CC3 
CC4 
0C5 
0 2 2 
C i 6 
0 2 8 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C«0 
C«2 
C46 
m Cit 
ceo 06 2 
C ( 4 
cte 2C4 
¡ce 2 12 
¡ 16 
¡ 8 8 
234 
350 
«CO 
«C4 
«12 
4 8 4 
ÎCO 
ice í ¡ 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 t C 
t f « 
t t e 732 
im I C H 
leí , 
1C30 
1C2 1 
K 2 2 
K 4 0 
CIESSF 
CCI 
CC2 
CC3 
! 
rPf­ Eh 
3 
Γ 
¡ 
1 
CRMEN 
551 
326 
146 
66 
11 
3 
47 
19 
22 
77 
153 
¡ 8 
11 
12 
f 9 
41 
15 
2 f 
1 
54 
3 
13 
4 
19 
14 
6 
627 
169 
t 5 5 
5C6 
339 
95 
2 
29 
56 
FUER 
«75 
112 
2C2 
«56 
133 
26« 
3 
f t 
ee ¡ 7 
«5 
1«5 
145 
13 
146 
K 4 
5 
6C 
2 2 1 
19 
6 
1 
13 
28 
17 
29 
5 
2 
1 
71 
69 
20 
73 
«1 
45 
1 15 
57 
t 
58 
a 
11 
5 
ι 
­.12 
361 
¡ 1 3 
¡ 7 4 
7 Í 7 b te 
6 
ec 372 
FUER 
¡it 
¡ÌÌ 
te 11 
25 
4 
1 
. . . 1
. a 
. e 
a 
a 
. 5 
. 16 
1 
. . . . • 179 
126 
43 
25 
2 
ie 2 
12 
• 
METALLE 
a 
57 
2 
37 
75 1 
. t 1
. . ¡2 
«b 
a 
76 
■ 
| 44 
I C I 
. ■ 
• A
26 
13 
29 
a 
■ 
. ¡1 
1 
1 
3 t 
. «1 
π . « . a 
. 1
7 5 1 
11« 
ne 2E5 
122 
1 ( 7 
5 
I f 
i c t 
CLAS 
. il 
« , 
QU ANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' ­
MINERAL. 
I ta l ia 
aV.KATHCDEhSlRAHLRCEHRENKCLB. 
¡e 
a fl 
3 ! 
222 
a 
1 3 Í 
340 
ΛΪ 
2 
3 
4C 
é 
18 
24 
17 
1 
ιε ι . ■ 
. a 
a ■ . . ■ 
. ■ 
, . 38 
1 
. . . . . . 2
. a 
■ 
a 
• 
1 197 
826 
3 í 9 
363 
297 
6 
. . ­
32 
a 
65 
IC 
. 2 
3 
l t 
16 
3: 
il 
64 
46 
19 
19 
17 
. , , • 
a 
20 
' " 
63 
. . . . ­
63 
63 
. , . . . . . . . , • 
e 2 8 2 
0 107 
177 
4 
7 
. . 47 
19 
22 
76 
l 96 
28 
7 
5 
23 
, . 15 
17 
, . 38 
, . . . 3 
. a 6 
> 9 9 2 
> 5 7 3 
1 4 1 9 
3 6 9 
2 7 3 
35 
a 
17 
15 
1 94 
19 
6 1 
. 34 
22 
. 2
45 
2 1 
5 
47 
124 
1 
15 
ai 1 
5 
73 
. 6 
1 
1 
. . . . 1
. 29 
2Θ 
18 
54 
. . 59 
73 
. 53 
. 11 
5 
2 
9 9 3 
2 07 
706 
4 4 7 
2 4 6 
, 2 5 8 
' . 81 
153 
8 
163 
a 
1 
. a 
1 
8 
3 
5 
4 
2 
. 
m ­
135 
113 
„ 15 
a 
1 
. a 
. 
53 
a 
4 
1 
46 
41 
. . 1
. 2
13 
1 
19 
6 
• 
4 5 3 
2 6 3 
190 
107 
59 
4 1 
a 
. 4 1 
48 
3 
4 
7 1 
. 28 
1 
. 3
. . 29 
4 
10 
33 
22 
3 
H 
157 
19 
. . 8 
. 4 
. 5
1 
1 
3 
12 
1 
18 
5 
45 
15 
13 
4 
1 
. . . • 
587 
126 
4 6 1 
160 
75 
117 
1 
4 
185 
H 
3 
* 
* Y 
NIMEXE 
u r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 4 6 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
CHASSIS CE 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
FONDERIE.MCLLES ET CCC 
LES CARBURES METALLIQUES 
ET LES MATIERES 
8 4 6 0 . 1 0 MOULES EN ACIER 
C03 
0 2 2 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FAYS­BAS 
ROY.UNI 
GRECE 
RCUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 6 0 . 9 1 CHASS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
066 
2 0 8 
2B8 
3 9 0 
400 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
N IGERIA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
CHYPRE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 6 0 . 9 2 MOULES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
■ 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 8 3 
334 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
500 
508 
528 
6 1 2 
6 16 
6 6 0 
6 6 4 
668 
7 3 2 
1000 
10.10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
6 4 6 0 . 9 4 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
N IGE RIA 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
JAPON 
K C Ν D^E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . 
. A . A O H 
CLASSE 3 
ι HOULES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
S CE 
1 
427 
12 
10 
102 
15 
6 0 4 
4 4 0 
163 
49 
12 
11 
3 
1 
104 
LE VERRE 
Neder lanc 
U I L L E S F 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
LES METAU) 
Italia 
LES HATIERES MINERALES 
PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
P FABRICATION AMPOULES P 
3 
10 
1C2 
3 
125 
1 
124 'î 6 
3 
1 
102 
FONDERIE 
523 
2 3 3 
138 
52 
19 
13 
25 
22 
17 
48 
103 
19 
21 
77 
66 
59 
44 
21 
19 
44 
37 
19 
11 
11 
10 
20 
7 3 1 
9 6 6 
766 
5 2 1 
251 
133 
27 
113 
79 
8 
22 
13 
6 
. • a 
1 
a 
a 
. 67 
a 
. . 11
8 
3 
9 
. a 
. ■ 
243 
123 
120 
86 
7 
35 
1 
16 
25 
10 2 
ï 
3 
¡a 12 
7 
t 
5 
a 
• • 
TUBES CATHODIQUES 
427 
a . 
a . 
• 
4 2 7 
4 2 7 
, , , , , , , , • a • 
96 280 
15 ï ; 
120 
14 
l 5 
25 
15 
17 
47 
î 69 
19 
5 
5 
16 
4 4 
10 
35 
1 
' 2 
6 
19 
1 2 6 8 4 0 
1 2 6 4 6 2 
2 3 5 8 
2 262 
2 100 
, 
31 
1Ô 45 
ET COQUILLES P METAUX ET CARBURES METALLIQUES 
1 
1 
3 
15 
4 
11 
4 
2 
2 
3 
425 
3 2 6 
6 9 1 
125 
843 
9 1 0 
20 
63 
2 8 1 
50 
6 1 
4 9 4 
531 
44 
856 
2b4 
29 
320 
2 1 1 
28 
46 
16 
206 
6 1 
67 
39 
16 
28 
12 
363 
408 
130 
793 
151 
46 
b73 
557 
22 
159 
10 
96 
17 
H 
509 
412 
099 
8 3 8 
385 
7 4 4 
19 
175 
516 
33 
7 
1C3 
584 
54 
35 
, 12 
127 
2 
483 
2 39 
1 143 
a 
. a 
32 
58 
44 
38 
. . • 
701 
7 
21 
1C9 
1 3 Î 
177 
a 
32 
a 
a 
, 3 
3 6 1 4 
7 2 8 
2 667 
1 0 6 1 
2 3 0 
Í 4 7 
9 
148 
1 178 
ET COQUILLES POUR 
4 Í 1 
210 
6 8 9 
. 141 
112 
6 3 t 
546 
tes 
3Ç 358 
3 
6 
9 0 
9 
32 
4 1 c 3 
3 
29 
6 
1 
77 
21 
2 6 7 6 
1 8 9 6 
7ec 772 
6 2 4 
e 1 
• 
LE VERRE 
150 
5C7 
2 1 513 
19 ] 66 
1 3 0 
42 
2 2 9 
19 2 56 
. ; 
: 
277 
2 54 
23 
23 
21 
a 
a 
• 
1 
55 
5 
il? 
4 1 
17 
1 7 1 
4 6 1 
4 
9 2 
171 
9 
14 
8 0 0 
46 
12 
2 
a 
1 Λ 
i 
219 
194 
121 
6 0 6 
a 
375 
1 9 0 
• 119 
■ 10 
96 
17 
8 
5 2 1 1 
9 5 8 
4 2 53 1 962 7 
1 088 
1 4 3 1 
ΐ 8 6 0 
202 
5 
69 
9 
l5 
52 
12 
39 
33 
9 
5 
j 
122 
6 2 
14 
6 
4 
a 
30 
16 
4 
48 
59 
a 
19 
33 
10 
9 
11 
4 
1 
4 7 1 
1 9 8 
144 
56 
6 2 
î 66 
2 5 5 
16 
6 
2 9 7 
163 
1 2 
34 
i! 2 5 0 
7 7 
6? 
1 2 6 8 
2 8 
4 
172 
3 
23 
' 16 
27 
i l 123 
2 
166 
4 1 
4 6 
67 
190 
2 1 
8 
m a 
. 
3 7 3 1 
5 7 6 
3 1 5 6 
1 0 2 0 
4 2 2 
6 5 8 
9 
2 6 
l 4 7 6 
68 
9 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
scMüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE 
_L 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
CC4 CC5 C ü C¡6 C¡8 C3C C22 
C 24 
C26 
C28 
C40 
C«2 
c«e 
CbC 
CÍ2 
C56 
C58 
C(2 ¡ce ¡¡o 
¡76 
2C2 
222 
324 
3f6 
270 
250 
4CC 
«56 
«6« 
bce 
f C4 
fit 
112 ICCO KIO ICH KiO IC¡1 K20 1C21 1C22 K«0 
GIESSFCRMEN FUER MINERALISCHE STOFFE 
127 1 1 2C t 12 125 
6 ¡5 167 ec 
8 
2C 
2 
S 
ι 
5 
6 
5 
IC 
2 
IC 
2 
f 
7 
2 
11 
22 
2 
22f 
tt6 
ffl 
■ 540 
«7C 
114 
¡1 
13 
2 C 
2 
14 
1 
bC 
3 
¡9 
2«b 
7t 
lt5 
ne 
72 
bC 
14 
13 
15 . 
2 
16 
18 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
7 
2 
25C 
165 
121 
51 
62 
27 
t 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C¡6 
C2C 
C24 
C26 
C23 
C40 
C«2 
C«6 
C48 
CbO 
Cb2 
Cb6 
Cb8 
C62 
CÍ4 
Cf6 
cea ¡co ¡C4 ¡ca ¡12 ¡ lt ¡60 2f4 272 ¡76 ¡68 2C2 
2 18 
222 
234 
250 
4C0 
412 
456 
4E0 
4t4 
bC8 
b 12 
b¡8 
f CO 
tea 
t 16 
f ¡0 
f 24 
f 22 
f Í0 
tee 
7C2 7C6 722 
eie 
ICCO ICIO ICH 1C20 1C¡1 1C20 1C21 1C32 ICO 
CCI CC2 CC3 CC4 
«76 
246 262 tic 34 32 
16 be 18 31 392 
16 5 
lì 2í6 
14 214 48 34 
IO 5 7 560 
8 7 5 24 blO 66 
4 
9 5 40 27 £4 25 bC5 
16 27 ¡3 9 
4 6 2C 4C5 
4 45 1 11 
132 66 7 22 9 
t a 20 53 . 127 
lib 
f 7EC 
1 831 
« 550 
1 562 
f69 2 752 
f5C 775 f 17 
N FUER 
551 
66C bf 4 
1 C29 
129 5« bf 16 1 
12 
^3 
4ÍÍ 
lb 455 28 
3E9 
' e 
122 
lib 
2 13f 
255 i e«i 163 ¡ 2 1 152 i 1 7¡¡ «ft 
KALTSCH 
27b :t 15 7 
146 
129 
¡0 11 
5 7 
28 27 1 1 1 
15 137 
ÍE3 643 4C «0 
15 61 
2 
1 
9 
ico 
5 7 111 74 3 
672 346 326 313 303 12 
296 77 190 
13 28 16 30 15 18 113 140 
10 
lí 
5 
1 
2C1 
531 
620 
421 
338 
197 
9 
444 
180 
356 
0 2', 
C O­i, 
022 
026 
028 
030 
0 32 
0 74 
J3ó 
033 
U40 
042 
048 
050 
052 
056 
053 
Ct2 
208 
220 
276 
302 
32 7 
334 
366 
370 
39 0 
400 
456 
484 
5C8 
60­, 
616 
092 
¿ L L Í H . F E C 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
GHANA 
.CAHEROUN 
.CCNGC RD 
E T H I O P I E 
MCZAHBIQU 
.HADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
DCMINIC.R 
VENEZUELA 
BRES I L 
L I B A N 
IRAN 
V I E T N . S U O 
1 1 8 
3 
3 
59 
3 
1 
266 
19 
9 
353 
14 
203 
43 
10 
5 
5 
1 1 4 
1 
15 
2 3 
14 
2 
ï 
37 
3 1 
35 
4 9 5 
16 
1 
6 
19 
16 
3 
4 1 
1 1 1 
1 3 2 
3 
22 
227 
19 
2 
3 
612 
133 
429 
927 
3C0 
354 
613 
45 
149 
250 
24 
Io 
380 
1000 M E N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1C21 
1030 
¡031 
1032 
1040 
5 5 7 37 
263 41 35 
520 32 
1 17 664 59 53 
3C2 23 47 73 21 12 21 11 10 
1C5 25 24 35 11 36 11 22 28 45 56 50 77 23 
5 190 
1 593 
3 158 2 552 1 596 535 84 14 61 
178 2C 11 
1(4 
1 40 2tt 
15 
32 
1 
10 
22 
ii 
34 
5 
4 
425 
551 
753 
395 
îee 
t5 
14 
5 
61 
21 
14 
6 
IC 
2C 
12 
bC 
2 
9 
5C 
23 
942 
E3C 
654 
565 
14C 
17 
7Í 
2 
27 
26 
29 
51 
72 
1C9 
loa 1 1 1 
a 
1 420 
282 
1 138 
1 017 
938 
120 
MOULES ET COQUILLES P CAOUTCHOUC ET MAT PLAST ARTIF 
001 
002 
0C3 
004 
005 
022 
024 
026 
030 
034 
036 
0 38 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
062 
064 
066 
068 
2C0 
204 
208 
212 
2 lo 
260 
264 
212 
27b 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 34 
390 
400 
4 12 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 8 
6 16 
6 2 0 ' 
6 7 ·ι 
6 3 2 
6 6 0 
t, 0 0 
7C2 
7 0 o 
7 7 2 
Bit! 
FR4NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
AL I . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE 
SIERRALEC 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGER IA 
.CAMEROUN 
.CCNGCBRA 
.CCNGO RC 
E T H I C P I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
OCMINIC.R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R ES I L 
CHIL I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPUN 
­CALEDON. 
1000 M C 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
764 
417 
619 
485 
50 
113 
26 
1 11 
59 
62 
446 
201 
46 
3C5 
23 
223 
57 
100 
37 
15 
28 
534 
13 
19 
10 
42 
590 
116 
17 
10 
14 
18 
86 
37 
62 
19 
216 
11 
129 
93 
4t 
12 
2 5 
«3 
416 
11 
79 
73 
7Γ 
72 
17 
160 
10 
lt4 
14 
143 
lbl 
955 
35o 
OCC 
212 
579 
742 
345 
915 
646 
62 
ICO 
78 
15 
1 
tl 
22 
10 
129 
24 
542 
95 
1 26 
151 
2 132 
256 
1 676 
264 
35 
I 238 
36 
628 
3 75 
541 
717 
441 
35 
90 
26 
43 
3 
5 
27 
17 
ltl 
121 
4C 
¡e 
14 
11 
4 79 
390 
SC 
39 
2C 
13 
10 
1 
14 
i 
158 
611 
734 
177 
989 
651 
1111 
17 
1 3 
7 
MCULES ET COQUILLES P CACUTCHOUC ET HAT FLAST ARTIF 
OCl FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 FAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
4 770 
2 117 4 cai 
5 019 
767 
152 3 6 6 1 7C1 1 258 
3) 
4 (8 
2 477 
762 
2 157 
52 
20 
15 
9 
1 
51 
236 
278 
172 
73 
177 
2 
19 
17 
135 
7 6 72 133 13 39 
777 73 
199 66 3 37 15 75 
155 13 19 7 6 47 
7 1 16 7 
19 
198 
11 5 74 35 9 74 47 il 9 71 
7 8 77 
71 2 160 
2 572 355 2 217 644 273 
1 109 285 74 
264 
1 223 
9C 
71 
2 000 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produit: en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
L â n d e r ­
schllissel 
Code 
pays 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C i t 
C ¡ 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 C 
C « 2 
C « 8 
C 5 C 
C Í 2 
C i t 
C i 8 
C f O 
C i i 
C f 4 
C 6 6 
(te 
¡CO ¡C4 
¡ce ¡ 1 2 
2 16 
220 2 ¡ 4 
Û! 
2 2 6 
¡ « 8 
¡ ( 4 
¡ 7 2 
¡ 7 6 
¡ 6 4 
2 Θ 8 
2 C 2 
3 C 6 
2 1 6 
2 ¡ 2 
3 2 8 
2 3 0 
3 2 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 Í 2 
3 f 2 
2 7 0 
3 1 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
« 1 2 
« 1 6 
4 2 4 
« 2 6 
« 2 2 
« 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 t 4 
4 1 2 
4 6 0 
« 6 4 
«es Î C 0 
se« ;ce 512 516 
Î 2 4 ; ¡ 8 
eoo Í C 4 
tee 6 1 2 
6 1 6 
t 2 4 
t ¡ 3 
6 2 2 
6 4 8 
Í 5 2 
6 6 0 
6 ( 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 C 0 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 ¡ 4 
1 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
eco 8C4 
leco 
1 0 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 0 
I C i l 
1 C 3 0 
I C 3 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
T U N G E N 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
¡ 6 1 
5 1 0 
1 
1 1 
f 2 
i t e 
5 6 
1 4 6 
3 7 5 
4 C 5 
7 C 
b í 5 
2 C 3 
1 4 C 
7 1 
2 2 0 
b 3 
4 7 
1 7 
1 5 
1 9 
3 
3 
be 
I b i 
1 7 
1 
i e 
29 
1 2 
, 27 
2 
29 
2 
2 
49 
17 
3 
4 
23 
2 5 
6 
13 
2 
17 
1 9 
6 
81 
«97 
«3 
55 
21 
3 
20 
15 
5 
2 25 
5 
6 
e 
7 
2 7 
1 « 9 
3 
5 
1 8 
6 ί 
4 1 
I C 
3 
5 3 
5 
2 1 
9 
14 
75 
IC 7 
6 
13 
1 
2 
13 
71 
4 
43 
I 
14 
6 
4 
38 
16 
2 
13 
1 
¡ 7 
4 
9 1 2 7 
3 4 9 7 
i t 3 2 
3 5 5 0 
1 7 3 5 
I 5 6 6 
1 3 3 
2 3 6 
456 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) · . 
se f 5 
63 1 0 4 
. . . . . 1 
l b 4 C 1 
a a 
. . i e 2 2 
1 6 
5 I C 
4 2 4 1 7 
ie ι 14 26 1 3 
1 53 
1 
. . . . . . . a . 
¡ 4 4 
1C4 3 
13 
. . 3
. 1 
. 2 
1 2 
¡C 6 
2 
19 11 
. . 1
io e 2 14 
1 1 
. · 4 9 
1 1 1 
• 1 2 
. 2 
• . . . 1 2 
1 2 
4 t 
5 4 5 
• 2 
1 5 2 9 
5 
• 7 
i 1 
. . • 1 . 
a . 
. 2 . 4 ■ 
4 3 
18 2 
5 6 
. 3 
• . 1 5
13 13 
6 6 3 5 
1 ι ie a a a 
¡ I 3 
« 7 1 
23 14 
5 25 
« 1 
­ . · ■ . 
b 5 a 
. 2 1 
. . a 
a 4 1 a 
1 . · 
■ 1 2 a 
1 3 
• 3 . 
• 15 ■ 
■ a a 
a a a 
1 · 1 
• · 3 5 1 
» 3 . 
l 7 C 1 1 3 7 6 3 3 £ 
6 6 6 7 6 8 2 9 9 
1 0 3 5 6 1 1 3 9 
5 5 7 2 5 6 3 2 
1 2 5 1 8 4 2 1 
3 8 2 3 1 4 2 
5 1 4 6 
1 4 2 8 
5 6 . 5 
1ÍMp¥KDEÍÍ^íÍN£fâcÍRFD?SGHLÍ??HÍNH 
t FL CK M I N C F Ρ V E NT I L E 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
I " 
2CI 
22» 
129 
1C2 
2 9 3 
5 2 . 1 4 
3 8 3 5 
¡ 1 3 1 4 
2 b 1 1 
I 113 
7 190 
1 
9 
1 57 
5 83 30 
1 104 3 2 0 3 
2 9 3 
2 36 
2 67 
26 
18 7 
27 
a a 
20 
15 
3 
5 
3 
. , 9 
H 
. a 
. 11
7 
, a 
, _ . .  a 
, . . . 1 
1 
7 
1 
a 
. 6 
, a 
. , · 6 
, « 12 
, . . 3 
1 6 
1 4 1 
1 0 
l 2 5 
7 
2 
4 
H 
• • . , 2 1 
. 6
26 
. . 5
7 
3 
, 1 6 
1 
. . a 
20 
32 
. 11 
• 1 
25 
2 1 
a 
a 
a 
1 
H 
16 
2 10 
1 
β 
­2 7 6 9 
1 0 9 4 
1 6 7 5 
1 308 
9 6 6 
280 
a 21 
88 
L A U C H L E I ­
68 
83 
144 
. 75 
I t a l i a 
1 2 6 
. 2
3 
15 26 
43 129 
105 
13 
55 
258 
80 60 
292 
. 26 
2 
12 
14 
a 
3 21 
39 
4 
1 
4 
21 
1 
a 
. 1
a 
9 
1 
a 
24 
. 1
4 
4 
. 4
6 
4 
a 
5 
1 6 
a 
55 
306 
31 
25 
9 
1 
9 
1 
5 
1 25 
5 
2 1 
a 
1 
107 
. 5
7 
53 
26 2 
1 27 
4 7 
5 
6 
l a 
4 1 
2 
3 
. 2
2 
25 
2 1 
a 
2 
2 
. 12
. . 1
. 10
1 
2 9 4 1 
6 7 0 
2 2 7 2 
1 317 
4 3 3 
6 0 8 
26 65 
347 
25 
17 
11 
9 1 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
CC5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 032 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESFAGNE 
048 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 232 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 2 4 8 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
272 ­ C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CCNGCBRA 
322 .CCNGO RC 
32B .BURUNDI 330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 3 7 0 .HADAGASC 
378 ZAHBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 4 HCNDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA 4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 4 6 4 JAMAIOUE 
4 7 2 T R I N I D . T C 
4 8 0 C0L0HB1E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 5 1 6 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SECU 6 4 8 MASC.CHAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 4 COREE NRC 
7 2 8 COREE SUC 7 3 2 JAPON 
7 3 6 TA IHAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
1000 F­ C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE \2 
1 0 3 1 .EAHA ' 1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
1 2 
2 
] 
1 
5 
1 
4 
58 
17 
4 1 
2 1 
11 
11 
1 1 
7 
4 0 1 
274 
15 
130 
423 
9 8 0 323 
0 6 5 6 5 7 
272 
502 
256 
8 9 7 
515 4 7 4 
7C6 530 
553 
131 
163 
133 
51 
16 2 6 6 
0 1 3 
78 
13 
149 
56 
17 12 
16 
226 
15 
176 
22 
12 
422 
193 
30 
25 
213 
14 44 
42 
103 
28 
1 Í 6 
13 68 
50 
7 4 0 
2 4 4 
311 
9 5 5 
213 
12 
150 
76 
57 
17 2 8 1 
22 
75 72 
40 
169 
9 6 5 
27 
35 
167 
7 7 3 
307 116 
34 4 0 4 
4 0 234 
63 
96 
544 
6 7 1 
50 
84 11 
13 
ICO 
591 
22 265 
12 
131 
49 
60 
258 
2 1 3 
24 145 
14 
335 
22 
778 
388 
389 
989 
137 
9 1 3 
0 1 2 3 8 0 
433 
F r a n c e 
2 4 1 
2 6 3 
. a 
. 29 
. 1 218 
13 
37 
520 
1C8 
66 3 
26 530 
15 
10 
a 
7 
. , 9 1 
6 3 6 
3a . I I 
3 
a 
12 
5 
163 
. 32 
. a 
68 
29 
8 
3 
38 
8 6 
. 11
3 
. 86 
8 
111 
66 
6 
54 
28 
. 37 
15 
5 
. 1
. 10 
. 1 50 
87 
. 4 
9 
146 
50 28 
. 6
. 141
40 
34 
154 
39 
29 
64 
a 
. 35 
a 
a 
5 
6 
. 4
. . . , 28 
3Ö 
I 
t 2 C 6 
1 7 4 6 
4 4 6 0 
1 5 3 0 
' 5 6 1 
2 3 4 2 
3 1 3 
7 8 0 
5 3 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
399 
471 
. . 2C
2 7 5 
. a 
91 
37 
119 
116 
18 
172 10 
. a 
a 
. . . . a 
29 
32 
a 
. a 
20 
• . 11 58 
15 
ICC 
. 9
69 
146 
18 
14 
ICC 
4 
. a 
l t 
2 3 
. a 
33 
20 
ec 552 
29 
271 
a 
a 
. 12
. 8
. . 5 4 
3 9 
1 
1 3 
2 7 
2 
7 3 
2 C f 
5 3 
6 7 
7 
6 7 
. 2e 
a 
11 
51 
2 5 4 
a 
. a 
a 
33 
9 1 
a 2 4 1 
6 
118 
29 
2 β 
86 
. . 2
70 
15 
9 C97 
4 3 9 5 
4 7C1 
2 0 7 6 
1 o n 2 625 
4 9 3 65 
• 
N e d e r l a n d 
2 2 
36 
, l 
. 35 
10 14 
. H 
1 
10 
9 
5 
58 
1 9 4 7 
1 729 
2 1 6 
175 
106 
36 
. . 7
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 3 9 
1 7 6 7 
15 
110 
392 
6 0 5 247 
8 6 0 1 7 3 7 
1 6 6 7 
2 4 4 
3 6 2 
266 
191 
75 
465 
244 
114 
34 
27 
51 
a 32 
9 1 
7 
a 
100 
9 
. a 
. . a 4 
10 
3 
80 
18 
a 
52 
2 
3 
39 
. 156 
a 
22 179 
1 2 9 3 
95 357 
80 
8 
75 
46 
1 3 
a 
28 
12 
7Î 2 92 
7 
33 
131 
14 
4 
6 
51 
10 
. 4 
2 0 3 
2 2 7 
a 
10 11 
14 
4 0 6 
13 
10 
. a 
32 
129 
213 
24 86 
14 
110 
. 
2 0 555 
6 ­ 1 3 5 
14 4 2 0 
10 3 0 1 
7 2 6 7 
2 9 7 1 
79 132 
1 148 
C 4 S Í U C Í I R E S E R I § I R V S I . ! I R ¿ U V Í Í ¡ Τ ^ Β Ι , Τ Ε Η Η Τ Ϊ m m m e 
3 4 6 1 . 1 0 CETENCEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T Í L I E 
1 
1 
330 
0 4 1 
346 
7 3 2 
617 
4 7 4 
1 9 8 
1 9 4 
1 6 1 
327 
. 249 
9 1 
14 
31 
100 
152 
6 
4 0 6 
4 0 6 
845 
4 1 6 
I t a l i a 
1 
5 
2 
2 0 
3 
17 
7 
2 
3 
5 
7 3 7 
19 
36 
7 6 
194 
597 
5 5 5 
9 1 
2 4 7 
505 
4 6 6 
3 6 6 
2 1 5 
2 9 4 
7 
126 
9 9 
16 
1 1 4 
2 5 4 
33 
13 
38 
64 
17 
a 
5 
40 12 
a 
20 5 
4 
8 
23 
• 38 
39 
37 
2 
10 
5 
2 9 
3 6 7 
3 1 1 
1 8 1 
2 2 3 
105 
4 
38 
3 
5 1 
6 
2 6 0 
2 2 
37 
6 
38 
5 6 8 
22 
52 
2 9 0 
190 
17 
15 
2 5 4 
3 0 
65 
28 
4 7 
136 
*ìì 10 
13 
18 
9 4 
9 
9 
a 
13 
16 
4 3 
a 
a 
25 
67 
6 
9 7 3 
3 8 3 
5 9 0 
9 0 7 
222 
9 3 9 
127 
4 0 3 
7 4 4 
106 
6 1 
54 
29 5 
· ) Anmerkunger zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
420 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
C22 
C ¡ 8 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
C5C 
C52 
056 
C58 
c to C t 2 
C f 4 
C f 6 
eta ¡CO 
2C4 
¡C8 
¡ 1 2 
¡ 1 6 
220 
¡ 4 8 
272 
2C2 
214 
2 2 2 
230 
242 
352 
370 
272 
290 
«CO 
«C4 
4 4 8 
458 
4 Í 2 
4 7 8 
4ec 
«64 
SCO 
SC4 
bee 
512 
516 
6C4 
6 1 2 
t l 6 
Í 2 4 
t ¡ e 
f 3 2 
f t O 
6 Í 4 
t e e 
7CO 
7C2 
7C6 
722 
740 
8C0 
e i e 
822 
9 5 0 
1CC0 
I C I O 
I C I 1 
1C20 
1C21 
1C30 
K 2 I 
1C22 
1C40 
ALTCM 
CCI 
CC2 
CC3 
­CC4 
CC5 
C22 
C26 
c ia eso C22 
C24 
C26 
C28 
C«0 
C«2 
C«8 
C50 
Cb2 
C56 
C5e 
ceo C f 2 
C f 4 
C Í 6 
e t à 
2C4 
¡C8 
¡ 1 2 
2 16 
2 2 0 
¡ 2 8 
232 
236 
¡ 4 0 
¡ « a 
260 
tie 
¡12 
¡ 7 6 
264 
¡Θ8 
2C2 
2 14 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1C2 
«1 
b5 
18 
¡ 1 
117 
123 
17 
b l 
48 
26 
14 
5 
. 24 
13 
4 1 
15 
1 
4 
3e 
77 
a 5 
1 
1 
7 
4 
' 19 
2 
6 
1 
4 
3 
26 
32 
2 
. 7 
4 
12 
1 
16 
6 
1 
2 
5 
34 
22 
5 
53 
" 6 
6 
2 
7 
è 5 
1 
12 
7 
7 
¡ 1 c 
2 
2 
2 C75 
799 
1 277 
727 
476 
446 
55 
157 
I C I 
France 
«7 
2 ( 
17 
¡ 1 
52 
14 
15 
4 6 3 
176 
3C7 
127 
50 
162 
25 
I C I 
9 
1000 
Be lg . ­Lux . 
6 Í 
7 t 
Κ 
i 
'ι 
( T I S C H ARBEITENDE ARMAILREN 
ι Tee 
1 C69 
1 229 
2 117 
1 268 
4 6 5 
13 
115 
354 
152 
15Θ 
429 
268 
b3 
348 
56 
62 
47 
i c e 
22 
53 
50 
30 
219 
18 
56 
1 Í 5 7 
11 
1C5 
12 
4 
2 
2 
14 
24 
17 
2 
15 
7 
3 
17 
20 
11 
. 3 6 9 
455 
«57 
f 2 4 
1C3 
. 1
I 1r' 
4". 
l b 
44 
3 
20 
2 16 
¡ 1 
23 
5 
36 
2C 
47 
1 
3 
ea 8 
54 
7 16 
9 
5 
5 
4 
2 
't 
1« 
¡ « 
17 
. 15 
. 1
1 
¡C 
1 1 
72< 
25« 
6 0 ! 
5C 
Κ 
ί 
3 
1 
7 : 
1 
. 
Ì < κ 
: 
kg 
N e d e r l a n d 
Τ 
. . 1
2 
6C 
31 
25 
I f 
IC 
IC 
2 
ι ■ 
4 5 1 
«53 
a 
l Gee 
3 9 1 
2 1 t 
7 
35 
4c 
32 
32 
3« 
35 
2 
22 
7 
1 
l b 
42 
1 
5 
1 
2 
5C 
b 
3 ' 
Q L J A N T i T É S 
Deutsch land 
(BR) 
36 
39 
46 
16 
16 
ae 101 
22 
34 
15 
11 
15 
15 
14 
15 
14 
24 
34 
2 4 
5 
6 
. . ■ 
1 0 3 0 
3 7 0 
6 6 1 
4 8 1 
3 3 0 
132 
15 
9 
47 
4 7 3 
2 2 6 
503 
. 2 0 3 
107 
4 
68 
189 
6 1 
90 
2 7 3 
198 
22 
57 
34 
12 
15 
5 
4 
43 
12 
45 
12 
14 
I t a l i a 
12 
. 2
. 3
5 
21 
1 
β 
11 
8 
3 
2 
. 7 
12 
20 
. 
17 
17 
11 
3 
6 
21 
3 
15 
2 
5 
5 
4 1 4 
144 
270 
B9 
4 4 
133 
8 
46 
42 
135 
21 
72 
44 
25 
IO 
17 
44 
26 
13 
11 
24 
30 
26 
B97 
97 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
022 
023 
0 3 0 
0 3 2 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
050 
0 5 2 
0 5 ο 
C58 
o t o 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2C0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
248 
272 
302 
314 
322 
330 
74? 
352 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
448 
4 5 3 
462 
478 
4 3 0 
4 3 4 
500 
504 
503 
512 
516 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
680 
700 
7 0 2 
706 
7 3.7 
740 
800 
318 
322 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
R C Y . U M 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
­CCNGC RD 
ANGOLA 
.SOMALIA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I C 
.CURACAO 
CCLUHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
CHIL 1 
B O L I V I E 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
. C M L E C O N . 
. P C L Y N . F R 
SCUT.PROV 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
b l ­ . 
183 
2b9 
94 
147 
047 
6 2 1 
113 
313 
302 
137 
63 
13 
10 
6 1 
45 
216 
58 
18 
25 
110 
435 
37 
23 
13 
13 
37 
28 
23 
b3 
2 1 
10 
17 
13 
18 
210 
214 
27 
10 
3 0 
21 
19 
1 1 
80 
22 
10 
13 
46 
32 
6 9 
14 
239 
30 
15 
23 
22 
10 
42 
1 1 
11 
3 6 
53 
33 
159 
21 
11 
12 
11 145 
4 6 1 7 
6 528 
4 0 7 7 
2 4 8 6 
1 99 1 
218 
715 
443 
8 4 6 1 . 9 1 AUTRES ARTICLES 
o o i 
002 
0 0 3 
004 
C05 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
C40 
042 
048 
0 5 0 
0 5 7 
0 5o 
0 5 0 
0 6 0 
062 
064 
0 0 6 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
2 * 8 
232 
2 36 
240 
248 
260 
268 
272 
270 
284 
288 
302 
3 14 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.MAL I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
GUINEF 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
7 4 6 8 
5 777 
6 7 4 1 
10 019 
7 552 
3 0 3 6 
73 
565 
2 3 59 
8 8 4 
897 
2 726 
1 827 
379 
2 0 3 1 
604 
385 
248 
477 
2 33 
585 
222 
239 
779 
172 
265 
2 4 3 3 
63 
223 
81 
16 
14 
10 
71 
57 
40 
15 
77 
17 
15 
1 11 
53 
07 
F rance 
1 Í 9 
26 
22 
1 
2 
121 
5 
65 
116 
27 
2a 
4 
3 
a 1 
1 
33 
4 
2 
3 
73 
34B 
35 
3 
14 
13 
37 
28 
20 
2 
9 
1 
18 
16 
59 
3 
1 
2 
30 
21 
. . 37 
1 
a 
7 
. . 7
2 
be 
7 
1 
1 
. , 1
1 
8 
13 
7 
6 
95 
77 
10 
• 
2 796 
1 047 
1 749 
755 
4 10 
9 4 1 
144 
567 
52 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
. 1
5 
. 2
. 7
3 
. . _ . . 2
. . 4
2 
. . . . . . . . 
Ï 2C 
3 
i ­
752 
0 9 1 
60 
19 
1 1 
3 3 
22 
1 
8 
N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
39 
7 
0 
1 
1 
4 2 5 5 
2 89 2 
136 3 
97 2 
63 1 
27 
4 
1 
DE ROBINETTERIE A l ■HMATIÇUES 
a 
1 942 
2 099 
2 383 
3 323 
5 0 1 
7 
8 
6 3 6 
¡ 4 6 
115 
372 
31 
170 
1 2 1 1 
157 
1 17 
38 
299 
271 
246 
18 
17 
2C3 
1C2 
248 
1 4 1 8 
38 
20 
22 
16 
14 
10 
71 
56 
37 
. 73 
. 5
5 
49 
67 
1 b62 
. 1 3 7 1 
1 76C 
i b e 
102 
1 
33 
100 
25 
24 
459 
34 
37 
128 
34 
7 3 
5 
8 
. 24 
IC 
55 
5 2 
. 13 
7 
3 
* 
2 757 2 
2 509 
2 
5 5 82 
2 4 4 4 1 
1 418 
32 
128 
452 1 
29 
2 2 7 
2 9 8 1 
2 3 5 1 
19 
190 
43 
49 
4 
e' 
9 
2 
i e 
il 
7 
2 5 1 
155 
225 
31 
107 
470 
529 
36 
135 
228 
79 
50 
3 
. 5 7
7 
90 
40 
17 
44 
79 
11 
175 
134 
19 
7 7 
10 
4 0 
87 
7 
5 
137 
19 
1 
5 
12 
9 
39 
70 
1 
11 
54 
25 
0(1 
. 
6 7 0 
0 7 1 
003 
8 0 0 
737 
59 1 
11 
47 
2 1 0 
601 
191 
785 
. 677 
810 
21 
387 
091 
397 
4 66 
552 
487 
121 
339 
157 
179 
67 
7 0 
. 72 
134 
97 
2 09 
311 
3 
73 
21 
11 
58 
. . . . 1
. 13 
. 3
i o 
100 
. " 
I t a l i a 
55 
1 
9 
1 
21 
4 4 
86 
4 
ί! 
29 
13 
7 
2 
19 
3 6 
93 
. 2
2 1 
36 
43 
2 
12 
3 
l ô 
74 
21 
13 
11 
16 
19 
5 1 
43 
i o 
9 
14 
9 
7 
7 
1 
. 7
1 
2 
7 
. . 12 
1 4 9 6 
517 
9 8 0 
4 0 6 
2 2 0 
39 5 
17 
9 3 
162 
508 
135 
4 8 6 
2 9 4 
a 
199 
12 
14 
8 0 
25 
03 
45 
45 
32 
163 
2 1 3 
67 
97 
66 
3 
203 
52 
4 3 
123 
6 
1 
9 1 0 
4 
191 
. . . a 
. . . 1
1 
12 
. 3 
. 
' 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
421 
Januar­Dezcmbe 
Landcr­
schltisscl 
Code 
pays 
ι Ιβ 7 22 
*­¡8 
3 3 0 
346 3 5 2 
3 t 6 
270 
372 
'SO 
«CO 
«C« 
« 12 
« 16 «io « ' 2 
« 36 ««a «58 
« f 2 ne «72 
4 7 4 
«78 
«80 
« 6 4 
«52 
456 
SCO 
5C4 
5C8 
5 12 
'2e 
6C4 
t e e 
ί 12 
f 16 
Í 2 « 
ί ¡ 8 
f 3 2 
f 3 t 
i t o 
f f 4 
t t e 
t e c 
Í S 2 
7C0 
7C2 l íe 7C8 
7¡C 
724 
l i e 
732 
7«C eco EC4 
e ι β 
. 5 0 
S f 2 
ICCO 
IC IC 
IC 1 1 
IC 20 
I C H 
K 2 C 
1C2 I 
IC22 
I C « 0 
NICHT 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C ü 
C ¡ 4 
C i t 
028 
C20 
C22 
C34 
C ' 6 c­a C40 
C42 
C46 
C48 
C Î 0 
C52 
0 5 6 
0 5 8 etc Cf 2 
Cf 4 
C Í 6 
C Í 8 
C7C 
¡CO 
2C4 ¡ce ¡ 12 
¡ I t 
220 
HA ae ¡ 2 2 
¡ 2 6 
¡ 4 0 
244 
¡ 4 8 
¡ t e 
¡ t e 
¡ 7 2 
¡ 7 6 ¡eo ¡ 6 4 
¡ 8 6 
2C2 
2C6 
­ — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1« 
7 
7 ■ 
ί 
3 
j 
3 
be 
2 
2 
9 
2 
12 
6 
22 
1 10 
457 
b t 
24 
3 
5 
« 2 
¡C 
12 
2 1 1 
3 
52 
56 
26 
5C 
3 
5 
16 1 3 
2» 
46 
3 1 
6 
57 
34 
16 
2C 
49 
22 
49 
2 
3C 
25 2 1 
10 
3 
10 
20 
3 9 
2 
1C4 
2 
66 
4 
1 
'Θ2 
b 7C 
C 14 
« I 1 
6 34 
C 4 Ì 
172 
SE6 
b49 
F rance 
3 
2 
i 
2 
t 
¡ 2 
12 
10 
2 1 
13 1 
« 
a 
12 
2 I 
1 
bC 
4 t 
2 
22 
3 
1 
2 
l b 
3 
IC 
2 
4 
26 
12 
4 
12 
t 
2 
­t t 
ί 
2 
17 
6 
2 
IC 
14 
3 
2 
l e 
ti 
. 
A tie 
1 9C5 
2 3C3 
t s e 
3CC 
1 255 
1C9 
1 C ¡ 4 
2 1 4 
er-Décembre 
1000 
Be lg . -Lux . 
, 2 
t 
ί 
4 
b 
4 
. a 
a 
1 562 
1 ttc 
2 9 7 
155 
1 52 
13 
b3 
24 
AUTCHAT.ARBEIT .ARMATUREN AL 
t 
6 
1 1 
« b 
1 
2 
5 
-
i 
2 
366 
t 78 
12Θ 
7 73 
C99 
6 6 1 
1« 
69 
7 33 
«b7 
626 
5<« 
( 8 9 
' ¡ 3 
221 
■b «C 
3 
i 14 
258 
639 
«40 
4 10 
«C4 
242 
¡ 2 5 
1 13 
Í 2 
5 
26 
502 ees 154 
457 
146 
¡ 6 
36 
6 
32 
74 
20 
1C4 
Í 3 
52 
19C 
7 t 
24 
145 
1 ( 4 
33 
«76 
1 276 
1 t 52 
584 
l b ¡ 
î 6 
¡I 
'e 12 
24 
9 
7 f e 
1 
12 7 
t 7 
12 1 
( b 
142 
62 
17 
4 
126 
¡ t 
12 
473 
1 3CC 
138 124 
E l 
4 
2 Í 
6 
72 
72 
16 
5b 
Í 3 
162 
¡î 12 
¡ t 
155 
2 1 
3C9 
9 6 9 
1 756 
56 
¡ 6 5 
î 
56 
9 
f 
t 
7 
3 
i 
4 
a 
, a 
7 
. . a 
1 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
3 
2 
6 
9 
3 
ï 2 
10 
i 3 
ï 14 
7 
a 
2 
1 
2 
1 
4 
4 
3 
. , a 
11 
57 
. . a 
3 I C I 
2 3C3 
7 9 8 
551 
4 13 
57 
5 
4 6 
1C9 
e , 
Q U A N Τ 1 TÉS 
Deutsch land 
(BR.)' · 
3 
1 
2 
1 
l i 
83 
447 
15 
6 
2 
13 
21 
23 
8 
. 6 
1 
4 1 
9 
13 
1 
24 
19 
1 
4 
, . 1
7 
. 18
2 
. . • 
515 
4C4 
111 
710 
948 
268 
4 
15 
112 
! E I S E h CO.STAHL 
3 6 0 
1 66C 
6 6 1 
167 
91 
9 
19 
57 
61 
ICO 
18 
H 
25 
35 
3 
37 
16 
21 
1 ι 
2 
7 
5 
1 
. . a . 14 
17 
3 
4 
24 
5 
4 
7 
4 
2 
2 
2 
1 
C38 
4 2 1 
517 
272 
161 
10 
64 
677 
2 6 6 
516 
a i 4 
4 79 
365 
130 
027 
3 9 Î 
741 
2 77 
204 
a 
228 
2 0 8 
95 
370 
14 
, 5 
14 
32 
8 
90 
57 
4 
. . 1
, 9 
. 87 
66 
3 
1 
22 
4 
1 
I t a l i a 
28 
20 
20 
23 
34 
17 
6 
, 6 
6 
2 
9 
. 5 
a 
2 
. . . . . 1
13 
a 
7 
. a 
4 
1 
1 777 
272 
1 505 
2 2 1 
7 1 
1 190 
1 
898 
90 
6 5 9 
3 2 1 
1 3 6 4 
6 6 2 
, 192 
3 
14 
29 
29 
9 
16 
104 
110 
60 
207 
7 
182 
53 
4 1 1 
150 
257 
9 1 
110 
121 
2 1 4 
22 
9 
. 14 
40e 
3 
2 1 6 
5 
14 
2 
8 
9 
. . 73 
5 
1 
* Y 
NIMEX! 
V Γ ι 
BESTIMMUNG 
DEST/NAT/ON 
713 
322 
328 
330 
3 46 
352 
366 
3 70 
372 
390 
4 0 0 
404 
412 
416 
420 
4 3 2 
436 
4 4 a 
4 5 3 
462 
463 
4 7 2 
4 7 4 
4 73 
480 
4 8 4 
492 
496 
500 
504 
503 
512 
528 
6 0 4 
008 
612 
616 
0 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
068 
6 8 0 
6 9 2 
7C0 
7 0 2 
706 
703 
7 2 0 
7 24 
728 
7 3 2 
7 4 0 
300 
3C4 
818 
9 5 0 
962 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
­CCNGCBRA 
• CCNGO RC 
•BURUNDI 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
•MADAGASC 
• REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
.GUAOELCU 
. H A R T I N I C 
INDES OCC 
T R I N I O . T C 
.ARUBA 
•CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
­GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A I 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CCREE NRD 
COREE SUC 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
­ C A L E C C N . 
SCUT.PROV 
PORTS FRC 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 6 1 . 9 2 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0C4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
020 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 46 
048 
0 5 0 
052 
C50 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
063 
070 
200 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
228 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
248 
260 
268 
272 
276 
230 
284 
23Θ 
302 
3C0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A LG E R I E 
.TUN I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN ' 
. H A I I R I T A N 
­ M A L I 
. H . V O L T A 
­N IGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TCGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
70 
37 
32 
20 
11 
5 
3 
2 
25 
207 
28 
23 
55 
28 
63 
21 
46 
735 
ί 75 
352 
204 
15 
74 
31 
12 
50 
41 
120 
17 
13 
167 
203 
161 
272 
19 
17 
20 
87 
244 
133 
348 
21 
23 
27 
534 
712 
32 
121 
110 
161 
187 
13 
141 
11 
75 
71 
33 
42 
13 
77 
1 0 1 
3 7 2 
14 
610 
24 
2b3 
32 
15 
524 
bb5 
9 6 8 
794 
755 
3 20 
690 
6 4 6 
803 
ARTICLES 
l a 
15 
27 
11 
15 
6 
2 
7 
2 
2 
11 
7 
5 
2 
, 1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
865 
549 
2 2 2 
767 
945 
134 
52 
3 3 1 
140 
0 4 8 
123 
7 a t 
087 
5 2 8 
596 
523 
13 
935 
145 
416 
0 1 3 
420 
751 
0 5 1 
904 
483 
349 
33 
44 
8 0 4 
739 
337 
9 1 4 
5 5 1 
60 
75 
11 
34 
105 
61 
167 
13a 
1 75 
351 
155 
39 
32 
3f i4 
230 
53 
F rance 
19 
5 
10 
4 
1 
4 
2 
1 
17 
20 
. 6 
. 22 
4 
20 
46 
176 
122 
2 3 7 
158 
6 
. 26 
. 7
40 
120 
16 
. 143 
166 
14 
1C6 
. 17
4 
11 
1C8 
29 
120 
12 
5 
18 
162 
5 6 6 
6 
22 
62 
27 
17 
. 69 
7 
2 
12 
33 
23 
12 
77 
64 
33 
e K l 
3 
256 
. • 
9 5 3 
746 
2 4 7 
186 
833 
652 
4 34 
5C7 
209 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
127 
10 
3 t 
2 
15 
5 
a 
a 
a 
1 
2 
2 
. 
14 
42 
t 335 
4 8 5 1 
1 4 8 4 
1 1C6 
7 8 9 
23C 
139 
21 
149 
N e d e r l a n d 
3 
49 
28 
5 
1 
2 
a 
1 
a 
48 
75 
15 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
7 
23 
36 
1 
14 
19 
a 
1 
. 4 
a 
6 
1 
a 
3 
72 
34 
a 
8 
8 
1 
6 
a 
5 
a 
17 
23 
40 
1 
a 
a 
a 
91 
3 
2 2 0 
« a 
a 
' 
18 153 
13 3 3 1 
4 8 2 1 
3 875 
2 7 8 0 
519 
83 
153 
4 2 8 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
2 
20 
e 12 
IC 
5 
1 
5 
8 
a 
5 
46 
1 
47 
a 
. 46B 
3 3 6 
88 
39 
8 
1 
2 
4 
. 1
a 
. . 1
1 
19 
26 
. . 2
71 
74 
96 
28 
4 
12 
1 
î a o 
66 
76 
51 
27 
113 
33 
2 
48 
4 
44 
31 
7 
18 
■ 
. 6 
62 
2 
IBO 
19 
■ 
■ 
• 4 0 6 
2 04 
202 
177 
9 1 3 
505 
27 
50 
520 
I t a l i a 
3 
* . 7 
3 
2 
■ 
• 3 6 
106 
10 
5 
1 
73 
3 
8 
43 
. . . 6
. • 126 
126 
. . 13
5 
58 
1 
193 
4 
6 
3 
lì • 40 
13 
19 
124 
9 
19 
■ 
11 
5 
3 
. 1
. 5
172 
6 7 
2 
. 32 
15 
5 6 3 7 
1 4 2 3 
4 2 1 4 
1 4 5 0 
4 8 0 
2 2 1 4 
7 
9 1 5 
502 
DE ROBINET Ν AUTOMAT EN FONTE FER ACIER 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
. 015 
7 6 4 
569 
957 
562 
. 2
36 
¡ 6 1 
1C6 
63 
6 6 1 
2 4 3 
08 
375 
2 
569 
223 
7C0 
262 
0 2 4 
4C1 
6B 
50 
2 5 6 
171 
. 10 
735 
9C6 
267 
346 
257 
14 
64 
11 
34 
1C3 
33 
147 
136 
a 
3C9 
1 
35 
30 
1 36 
2 1 0 
48 
92a 
. 1 4 72
« 4C4 
153 
365 
251 
37 
15 
31 
11 
19 
11 
15 
7 3 2 
1 9C1 
. 1 113 
6C8 
293 
3 
35 
48 
117 
138 
2 1 5 
73 
46 
46 
127 
a 
10 
41 
25 
44 
52 
6 
10 
5 
38 
22 
24 
44 
15 
IC 
19 
13 
4 
1 
6 
1 
2 
9 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
226 
8 6 0 
2 3 9 
. 227 
3 1 7 
44 
2 1 4 
946 
267 
805 
4 5 1 
992 
423 
317 
233 
2 
758 
6 4 6 
789 
149 
. 0 5 4 
2 9 0 
539 
5 5 1 
107 
2 
24 
39 
214 
30 
118 
266 
10 
6 
18 
169 
106 
87 
1 9 7 9 
7 7 3 
2 7 4 7 
1 6 8 1 
• 593 
4 
79 
109 
152 
37 
4 2 
3 3 0 
20 5 
146 
7 7 7 
14 
5 9 7 
2 3 4 
897 
5 6 3 
3 4 4 
290 
68 3 
310 
6 2 2 
7 0 
3 1 
1 
29 
566 
19 
4 2 5 
2 1 
30 
5 
4 1 
4 4 
117 
13 
5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
422 
Januar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
214 
218 
2 ¡ 2 
330 
224 
3 3 8 
246 
2b2 
266 
270 
272 
278 
290 
«CO 
«C4 
«12 
«16 
« ¡ 0 
«24 
«ie 
« 2 ¡ 
' 2 í 
«<0 
4 « 8 
452 
«56 
458 
4 í 2 
« f 4 
Ata 
412 
«14 
478 
«60 
«E4 
«92 
«56 
5CC 
5C4 
5C8 
512 
516 
5 ¡ 4 
5 ¡ 6 
6C0 
f C 4 
tee 
612 
f i t 
6 2 0 
Í ¡ 4 
f ¡ 8 
f 2 2 
f 2 6 
f «C 
f «4 
t«e 
t t c 
tlA 
tee 
f 76 
tec 
f 6 4 
f 5 2 
l i l 
7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
7 ¡ C 
724 
728 
732 
736 
7«0 
eco 
ec« 
616 
622 
550 
5 t 2 
ÏCCO 
IC 10 
K i l 
1C20 
K i l 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
NICHT 
C C I 
C02 
CC2 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C24 
C26 
Cie 
C20 
C22 
C24 
C26 
C38 
C«0 
C<2 
0«6 
C«8 
C50 
Cb2 
C Í 6 
C58 
CfO 
Cf 2 
et« 
C Í 6 
cte 
¡cc 
¡C4 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
-Ί 
1 
1 
7« 
3« 
4C 
¡ 3 
11 
14 
1 
4 
2 
E6 
64 
7 Í 
bC 
33 
8 
14 
«3 
56 
1 12 
122 
19 
Cf 7 
55C 
772 
162 
11 
127 
¡e 5 
12 
t 
5 
Í 7 
6 
2C 
66 
147 
19 
23 
53 
157 
fCC 
¡ t o «36 
17 
«e 45 
44 
17b 
127 
b9 
Π 
255 
b 2 
Sb 
75 
146 
¡ 1 0 
5 
4 4 5 
22 
f t t 
«29 
e b l 
«3 
2 f 7 
167 
3 
e 15« 
2 
9 
32 
168 
67 
t i o 
163 
12 
5 
145 
174 
36 
18 
235 
9 
218 
46 
25 
8 
•.te 
243 
2 2 t 
C29 
«te f 3 f 
C43 
C l l 
f 2 3 
F rance 
te 
tc '■ 
13 
" e 2 
Π 
77 
ICC 
122 
1 
176 
76 
5CC 
52 
14 
5 
8 
] 
. b 1 2 ι 
. E5 
1 4 t 
. 16 
1 
1 14 
f 3 
5 
l i t 
a 
«7 
24 
. f 2 
Π 
. t 
¡ 1 
a 
¡ 1 
28 
18 
¡C2 
1 
4 
15 
72 
122 
29 
1 
1 5 t 
2 
. a 
t t 
. ( ¡ 2 
25 
13 
E6 
44 
] 
5 
15 
t 
. ­6 
I 
2E6 
45 
, • 
11 755 
3 9 9 0 
7 l t ; 
1 841 
34C 
5 45C 
esc 2 629 
4 6 1 
i t T C H A l ­ A R E E I J E N C E 
. 3 
4 
4 
1 
1 
1 
¡ i a 
350 
2ee ¡ 1 6 
«ee esc 54 
37 
Í Í 4 
f 2 9 
222 
5C5 
9 3 3 
502 
90 
Í 5 6 
79 
721 
C58 
23 
452 
27 
56 
lt2 
¡ 4 7 
¡ 7 
9 
2C2 
¡ 9 4 
235 
«1 
237 
47 
7 
. 1 
1 
4 
¡ 6 
1 
I C I 
2 
4 
2 c 
. 6 1 
25 
2 
« ¡ 7 
b l 
3 
1 
2 
2 
a 
1E9 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
.. b4 
11 
1 
t 
22 
7 
1 
14 
123 
36 
3 614 4 
3 131 2 
663 1 
4 4 4 
362 
2 3 2 
59 
3 
7 
ARMATUREN AUS 
354 
. bC7
27b 
4 
6 
. . . . B 
1 
e 1 
13 
and 
C , 
QUAN TITÉS 
Deutschland 
2 
7 
3 
6 
• 5 
5 
3 
1 
• a 
45 
33 
57 
7 
. . . . . . 1
4 
. 2
. . a 
1 
37 
1 
55 
3 
35 
16 
1 
76 
5 
4 
23 
. 13 
, 63 
48 
. . 9 
14 
11 
. . 3
. 3
. 37 22 12e 13 . . . 11
. 5
2 
, 2
. . • 
343 
667 
476 
628 
2 2 1 
8CC 
13 
129 
48 
(BR) 
1 
4C 
2 1 
19 
14 
9 
3 
1 
13 
. i o 15 
. . 1
5 
13 
2 
. 1
4 9 9 
023 
617 
4 1 
3 
1 
5 
4 
6 
1 
3 
. . 9
1 
. 19 
. 2
2 
6 
84 
257 
. . 5
34 
66 
99 
59 
1 
80 
. 25 
2 
53 
663 
4 
189 
3 
187 
156 
8 
5 
. 105 
46 
3 
a 61 
1 
1 
10 
42 
30 
11 
8 
3 
. 61 
103 
30 
3 
212 
5 
3 
. . ­
273 
248 
C26 
881 
9 0 1 
025 
48 
115 
120 
NE­METALLEN 
57 
2 3 6 
a 
132 
34 
18 
. 2 
4 
11 
20 
14 
10 
3 
4 
1 
27 
3 
2 
3 
1 
1 
C73 
282 
371 
. 403 
256 
51 
17 6 0 5 
547 
2 7 6 
840 
674 
306 
61 
17a 
28 
185 
342 
12 
15 
. 3 
312 
68 
12 
6 
2 0 
30 
Italia 
2 
1 
2 
8 
21 
. 6
18 
3 
9 
. 17 
3 3 9 
2 8 3 1 
596 
42 
14 
127 
13 
. 6 
. . 61 
3 
9 
. 1
. 14
13 
40 
436 
1 6 1 
1 0 2 9 
1 
. 10
10 
42 
a . 4 
104 
52 
49 
34 
71 
299 
, 2 3 8 
14 
344 
93 
, 7 
33 
92 
108 
a 
. 24 
1 
. a 
52 
22 
385 
97 
8 
. 6a 16 
6 
7 
15 
3 
27 
1 
29 
a 
14 3 8 3 
3 007 
11 3 7 6 
5 2 2 9 
544 
5 129 
33 
9 3 5 
9 3 1 
1 6 9 4 
5 9 7 
4 6 9 
3 572 
_ 4 0 3 
3 
17 
54 
67 
2 
49 
140 
190 
21 
442 
51 
4 7 3 
6 9 0 
9 
4 0 6 
. 1
34 
178 
12 
1 
182 
75 
* Y ' 
NIMEXE 
J> ¥ l· 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
314 
318 
322 
330 
374 
333 
746 
352 
366 
370 
272 
378 
390 
4 0 0 
4C4 
412 
416 
4 2 0 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 3 6 
440 
446 
4 5 2 
4 56 
458 
4 6 2 
464 
468 
472 
474 
478 
4 3 0 
434 
492 
4 9 0 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
6 0 0 
604 
6Ca 
612 
616 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
636 
640 
6 4 4 
643 
660 
6 6 4 
6 6 8 
676 
680 
6 8 4 
692 
6 9 6 
700 
702 
706 
708 
720 
724 
723 
732 
736 
7 4 0 
800 
304 
8 1 8 
322 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNOUR.BR 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
C C M I N I C . R 
.GUADELOU 
.MART I N I C 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I C . T O 
• ARUeA 
•CURACAC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SECU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.CHAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
hONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E Ç O N . 
­ P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
­ A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
7 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2C0 
89 
110 
67 
37 
32 
1 
8 
11 
2 6 1 
88 
190 
9 1 
85 
13 
29 
130 
140 
176 
207 
42 
295 
178 
277 
8C5 
52 
534 
41 
13 
2b 
11 
10 
164 
11 
33 
139 
294 
33 
i t o 
75 
187 
300 
6 8 2 
317 
25 
74 
4 9 
144 
748 
300 
72 
58 
229 
90 
206 
119 
262 
315 
16 
C b l 
68 
142 
122 
37 
b3 
b4 
824 
014 
12 
14 
339 
14 
15 
9 1 
3C2 
215 
917 
227 
30 
19 
571 
657 
111 
53 
849 
26 
616 
76 
53 
42 
2C5 
349 
857 
5 5 1 
7 7 1 
145 
692 
326 
0 59 
8 4 6 1 . 9 4 AUTRES ARTICLES 
c o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 0 2 
064 
0 0 6 
0 6 8 
200 
204 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANCE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
¡C 
13 
17 
11 
7 
3 
3 
4 
1 
3 
4 
6 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
760 
9 4 3 
972 
233 
803 
020 
t i l 
149 
495 
284 
4 5 7 
779 
246 
330 
567 
74 3 
299 
120 
555 
145 
468 
304 
392 
317 
38? 
2 0 1 
75 
6 77 
859 
F rance 
2 14 
81 
28 
3C 
22 
12 
4 
76 
62 
142 
2C7 
4 
553 
139 
472 
347 
24 
6 
9 
1 
. 5 
1 
1 1 
6 
. 137 
252 
. 73 
1 
119 
147 
21 
287 
. 72 
32 
2 
235 
60 
. 16
194 
1 
29 
40 
37 
3C8 
5 
b.3 
33 
182 
256 
. 29 
4 
791 
19 
. 2 
148 
a 
9 
46 
85 
72 
172 
62 
2 
19 
1C3 
69 
. 10 
41 
2 
b78 
73 
. ­
33 373 
12 305 
21 C t f 
t 2C6 
1 8 9 5 
12 566 
1 4 9 1 
6 576 
2 295 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ic : 12 
1 
12 
i b 
b: 
1 ' 
2 
2 ί 
13S 
ï' 
8 27« 
t 956 
1 3 1 " 
91« 
696 
391 
l e 15 
( 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
1 
2 
32 
4 
IC 
1 
e 15 5 
2 
2 
89 
69 
77 
6 
. a 
a 
a 
. . 1
17 
. 4 
. . . 1
48 
1 
157 
6 
63 
21 
? 
10 
nò 
9 
6 
59 
. 24
a 
73 
65 
a 
. 11
14 
24 
, a 
9 
. 4
. 68
69 
2C3 
17 
. . a 
20 
1 
9 
4 
4 
. a 
" 
7 312 
4 3 5 4 
2 959 
1 4 7 4 
8 4 0 
1 3 5 9 
62 
2 2 5 
125 
(BR) 
1 
2 
1 
1 
1 
120 
58 
62 
48 
32 
7 
5 
43 
. 14
24 
2 
. 5
14 
24 
8 
. 3
748 
745 
030 
147 
12 
5 
13 
11 
15 
6 
7 
2 
. 12 
2 
. 83 
. 10 
7 
11 
2 2 9 
440 
2 
. 9 
103 
335 
180 
72 
2 
387 
5 
84 
3 
104 
187 
11 
443 
β 
423 
538 
37 
15 
, 297 
2 56 
12 
1? 
140 
3 
1 
4 0 
68 
43 
45 
10 
12 
, 326 
314 
94 
12 
704 
la 16 
a 
. • 669 
552 
117 
824 
757 
589 
104 
321 
7 04 
I t a 
4 
1 
30 
7 
23 
10 
1 
IC 
1 
2 
DE ROBINETTERIE EN HETAUX NON FERREUX 
9 7 2 
233 
916 
255 
35 
. 5 
5 
27 
50 
5 
307 
11 
35 
169 
. 373 
43 
9 
19 
3 t 3 
350 
27 
20 
25 
17 
1 
453 
i ; e ' 
1 715 
8 7 ¡ 
13 
3« 
i < 22 
' 52
5 
i 
4b 
l î 
2 6 3 
8 80 
, 423 
2 56 
131 
3 
11 
26 
51 
98 
68 
76 
23 
21 
14 
. 33
9 
2 
94 
5 
. . 4
. 5
■ 
13 
10 
14 
7 
1 
3 
3 
1 
3 5 
1 
1 
! 
310 
051 
442 
. 2 7 9 
5 52 
242 
79 
295 
954 
278 
519 
322 
699 
3B6 
2 3 6 
121 
923 
340 
92 
167 
. 24 
111 
590 
103 
54 
103 
116 
i 
2 
1 
9 
1 
1 
1 
2 
1 
ia 
3 
5 
15 
2 1 
50 
, 12 
75 
16 
24 
. 33 
8 9 0 
122 
6 9 8 
305 
16 
523 
19 
1 
10 
. 1
154 
5 
17 
_ 2 
. 86 
16 
60 
4 8 5 
407 
5 2 6 
2 
. B
39 
170 
29 
. 4 0 
502 
8 4 
92 
67 
134 
6 2 2 
. 527 
27 
464 
223 
, 9 
39 
222 
7 1 5 
. 42 
11 
1 
3 
78 
427 
1 3 1 
16 
. 140 
156 
16 
22 
4 0 
6 
13 
2 
58 
42 
57 7 
180 
396 
128 
5 8 1 
240 
128 
185 
9 2 9 
602 
0 4 0 
578 
0 7 7 
. 2 7 4 
6 
5 4 
168 
248 
9 
163 
489 
592 
125 
30 2 
17β 
7 8 6 
156 
42 
208 
1 
13 
134 
7 6 6 
6 4 
4 
56 B 
239 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
423 
Januar­D 
LSnder­
schltssel 
Code 
pays 
¡ce 
i 12 
i lb 
¡ ¡ o 2 2 4 
¡ ¡ 8 
¡ 3 2 
2 36 
¡ « 0 
¡ « 4 
248 
ne i l l 
i l t 
¡ 6 0 
¡ 6 « 
¡ee 2C2 
2C6 
2 1 4 
2 18 
222 
224 
320 
3 3 « 
32β 
2«2 
2«6 
35C 
352 
112 
3 f 6 
370 
372 
378 
390 
«00 
«C4 
«12 
« 1 6 
« ¡ C 
« ¡ 4 
«28 
« 2 2 
« 2 6 
««0 
4 « 6 
452 
«56 
456 
« f 2 
« Í 4 
« f 8 
«72 
« 7 4 
«78 
«e« «66 
« 9 2 
«56 
:co 5C4 
5C8 
5 12 
516 
520 
5 ¡ 4 
5 ¡ 8 
eco 6C4 
tee t 12 
t 16 
t ¡C 
f ¡ 4 
f 28 
f 2 2 
f 2 6 
Í 4 0 
Í 4 4 
t < 8 
f 56 
6 Í C 
f f 4 
tao 692 
t S 6 
7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
7 ¡8 
722 
740 
eco ec4 E 18 
622 
5 5 0 
ÏCCO 
K I O 
K I 1 
1C20 
i c i 
1C20 
102 1 
1C22 
1C40 
NIChT 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
c;e C20 
C 2 ¡ 
C24 
ezember — 1970 — Janv er­Décemb 
M E N G E N 100C 
E W G ­ C E E France Be lg . ­Lux 
««6 212 
se «e 2«7 5 
11 2 
45 
7 7 
4 2 
12 4 
21. 20 
e 5 
52 2 f 
2 1 
1C6 E l 
¡ 1 2 
9 6 
8 t 
6 1 4 
34 22 
4 3 
40 27 
24 11 
1 1 1 4 3 
4 
¡ 9 3 
t 5 
b 1 
4 
69 
13 
«3 
5 
22 
57 «2 
52 «1 
9 
115 1 
1 «60 4 2 
3 Í Í 1 
4 
27 
4 
35 
a 22 
Î 3 
14 
7 
11 
56 
26 23 
«3 «3 
38 
4 
13 
12 
2C 
259 3 
13 
K 1 
Π Π 
57 2 
2 6 1 
31 
34 2 
22 
5 
2 
14 
167 
313 1 
28 3 
17 1 
9 4 1 11 .( 
IC 
1 Η 6 
73 
2ca 1C8 1 
14 
28 
58 
β 
27 1 
7 
155 1 
86 
6 2 
34 
65 1 
' H C 
75 
15 1 
6 4 1 
145 
62 1 3 
7 
80 76 
22 12 
24 a 
3 f 147 2 023 1 294 
ie f f i sec i íec 16 167 1 472 114 
10 b l e 277 57 
5 4 Í 4 115 16 
i 4 6 1 1 116 4 4 
5C6 256 33 
1 124 754 1 
1 165 50 13 
ILTCMAT.ARBEITENDE ARMATURE 
I 159 . IC 
677 5 19 
1 ¡ 1 3 6CC 7 
l i l i ESC 8 
2C5 15C 
4 5 1 1C7 3 
7 
75 3 
2 4 4 124 
59 1 
60 5 
re 
kg 
N e d e r l a n d 
i . 
5 i 1 
1 
2 
9 26 
1 
10 
' I 1 
s . 
. 1 
1 
a 
. . • 
6 5 5 
4 6 0 
156 
1 2 1 
64 
45 
2 
12 
30 
Ν AUS AND. 
1 
16 
2 1 
2 
11 
1 
1 
. a 
" 
C , 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
( B R ) ' · 
23 
6 
6 
6 
4 
. . . a 
. 1
7 
3 
4 
2 
. 3 
1 
2 
1 
47 
3 
12 
2 
3 
. la 1 
14 
2 
2 
10 
3 
. 96 
228 
141 
1 
2 
. 1
1 
1 
1 
3 
. . 9
2 
. 3
1 
3 
3 
2 
30 
. 6 
. 2 
4 
4 
11 
4 
. . 5 
82 
108 
a 
3 
6 2 7 
B 
54 
53 
41 
54 
8 
5 
31 
2 
7 
5 
35 
2 
. 14 
11 
28 
. 11
52 
7 
27 
4 
1 
io ­i e 019 
10 129 
7 8 9 0 
5 927 
4 3 4 0 
1 547 
7 1 
89 
4 1 6 
STCFFEN 
6 0 1 
223 
4 72 
. 57 
73 
2 
59 
92 
79 
45 
I t a l i a 
112 
51 
336 
1 
45 
, 2
8 
. 1
15 
14 
24 
15 
1 
2 
52 
1 
1 
1 
12 
29 
. 13 
6 1 
1 
4 
5 1 
12 
29 
3 
20 
5 
a 9 
85 
1 173 
2 2 3 
3 
25 
4 
34 
7 
21 
52 
11 
7 
11 
37 
I 
. 35 
3 
10 
9 
S 
2 2 0 
13 
1 
. 53 
2 5 7 
27 
2 1 
17 
5 
2 
9 
85 
2 0 4 
25 
13 
293 
2 
49 
20 
167 
53 
6 
2 1 
27 
6 
16 
2 
117 
3 4 
4 
19 
52 
79 
75 
3 
11 
137 
30 
3 
1 
. 24 
14 8 4 6 
6 332 
8 5 1 5 
4 136 
9 2 5 
3 7 1 9 
106 
208 
6 30 
587 
119 
134 
730 
263 
4 
12 
28 
19 
10 
* γ w r ι. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
20» . A L G E R I E 
212 ­ T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
224 SCUOAN 
228 .MAURITAN 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 . N I G E R 
244 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TCGO 
284 .DAHOHEY 
2Θ8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CCNGC RC 
324 ­RWANCA 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
338 . A ­ A R S ­ I S 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 MCZAMeiQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA' 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HCNDUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
428 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
436 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 ­ M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CJRACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
488 GUfANA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 FEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 CHIL I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
644 KATAR 
648 HA3C.0HAN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
a i 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 ­POLYN.FR 
9 5 0 SCUT.PRCV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
3 4 6 1 . 9 6 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEHARK 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
1 7C7 
337 
1 075 
73 
129 
24 
24 
58 
54 
30 
157 
78 
353 
86 
29 
25 
213 
139 
14 
129 
70 
483 
15 
123 
180 
17 
11 
219 
41 
159 
20 
66 
177 
183 
55 
8 4 7 
4 5 0 2 
9 9 2 
47 
93 
13 
102 
28 
71 
150 
54 
22 
36 
283 
92 
141 
124 
18 
4 1 
36 
81 
8 0 6 
36 
37 
34 
139 
8 0 1 
186 
140 
75 
17 
18 
119 
577 
1 0 2 5 
9 0 
100 
3 122 
31 
457 
249 
6C6 
4 0 4 
47 
84 
20 1 
19 
l i a 
80 
4 4 0 
3 7 7 
31 
151 
162 
3C9 
189 
66 
6 8 3 
4 0 5 
410 
48 
345 
e3 
48 
143 8 2 3 
7 1 7 6 7 
72 0 5 7 
44 9 3 9 
25 9 7 6 
21 834 
1 8 0 1 
3 9 6 2 
5 2 3 5 
ARTICLES 
4 753 
3 39 5 
4 0 9 4 
6 191 
1 092 
I 778 
28 
382 
1 0 4 8 
4 4 9 
346 
F rance 
1 223 
143 
16 
13 
, 24 
12 
12 
53 
18 
1C2 
1 
2 57 
9 
19 
20 
11 
131 
12 
114 
39 
18 
. 11
. 6 
. . . . . 1 
118 
145 
1 
5 
25 
7 
12 
. . . a 
. . . . a 
, 81 
140 
ï 
. . 8 
, 2 
32 
11 
1 
5 
8 
. , . 4 
6 
12 
3 
59 
26 
. 1
13 
. . a 
9 
6 
2 
3 
9 
, 2 
. 1
3 
15 
2 
6 
a 
335 
50 
a 
8 236 
2 377 
5 8 6 0 
1 155 
4 2 5 
3 882 
. 9 4 9 
2 Í 5 7 
823 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 12 
å 15 
, . 1 5 1 9 
4 2 
3 
3 9 
45 79 
1 1 
'. 42 
24 
29 9 
a I O 
. 23 
12 4 
4 6 4 0 2 798 
4 189 1 622 
4 51 9 76 
187 6 5 7 
59 357 
2 1 9 2 1 5 159 17 
12 52 
45 1C4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
79 
23 
31 
4 1 
14 
. a 
. . 5 
26 
14 
9 
8 
19 
5 
12 
5 
189 
11 
62 
7 
8 
68 
4 
57 
10 
8 
43 
13 
2 
526 
1 2 1 8 
387 
7 
12 
i 4 
4 
8 
14 
a 
28 
10 
6 
7 
9 
12 
10 
92 
2 4 
2 
9 
27 
35 67 
19 
2 
2 
45 
322 
4 2 1 
3 
22 
2 107 
27 
2 9 0 
191 
146 
2 1 0 
3 0 
20 
117 
5 
43 
4 1 
123 
12 
9 1 
33 
106 
3 
51 
533 
26 
2 73 
35 
3 
31 
83 107 
45 082 
36 0 2 5 
3 0 · 024 
21 9 6 9 
5 9 4 1 
2 9 6 
333 
2 0 6 0 
3E ROBINETTERIE EN AUTRES MATIERES 
1 8 4 3 
1 7 3 9 
3 C16 
7 8 7 
3E9 
. ¡ 5 
447 
7 
35 
35 9 
46 
31 
36 93 
22 
3 53 
3 
3 
1 2 
1 
1 2 
2 0 6 0 
1 0 0 1 
1 793 
283 
397 
8 
283 
447 
344 
262 
Italia 
4 0 5 
169 
1 0 2 8 
4 
115 
12 
4 6 
1 
6 
5 0 
49 
8 1 
66 
2 
5 
168 
3 
2 
2 
26 
116 
2 
4 4 
170 
3 
1 1 
150 
37 
1 0 1 
10 
57 
15 
25 
3052 
3 135 
5 9 6 
2 7 
8 1 
13 
98 
2 4 
6 7 
148 
4 0 
2 1 
3 6 
2 5 5 
1 
1 
118 
10 
3 2 
23 
29 
68 2 
36 2 
169 
7 7 3 
146 
6 4 
54 
15 
16 
7 0 
2 5 5 
593 
7 4 
7 4 
9 1 8 
4 
137 
5 1 
4 5 e 
179 
17 
6 0 
83 
14 
6 1 
3 3 
309 
362 
2 2 
5 0 
143 
180 
1 8 5 12 
134 
3 7 4 
1 2 1 
12 7 
2 
48 
4 5 0 4 2 
18 2 9 7 
26 7 4 5 
12 9 1 6 
3 0 8 6 
1 1 5 7 7 
3 8 0 
9 0 6 
2 2 0 3 
2 6 4 9 
50 5 
5 3 1 
3 0 4 6 
9 3 6 
17 
7 1 
1 5 1 
97 
46 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
424 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
cii ne 
Cl» 217 
C4C 19 
C«2 279 
C«6 6 
C48 ¡ 1 2 
C5C 55 
C52 i c e 
C56 14 
C í a 44 
C60 73 
Cf 2 13 
C f 4 17 
C í 6 11 
Cf 6 13 
2C0 3 7 
¡ C 4 74 
¡C8 2E2 
212 112 
i 16 24 
¡ ¡ 0 5 
¡ ¡ 4 7 
226 5 
226 5 
2 4 0 3 
244 2 
248 t 
210 12 
2 f 8 4 
¡ 7 2 26 
2B8 14 
3C2 10 
2 14 7 
2 16 4 
2 2 2 5 
3 3 4 e 
346 t 
3 f 6 13 
270 8 
272 7 
278 3 
350 1C2 
4C0 122 
4C4 «2 
«12 5 
« 2 0 2 
« 2 6 « 
4 4 8 14 
458 16 
« f 2 12 
4 f a 3 
460 31 
« 6 4 50 
4 5 6 4 
SCO 14 
5C4 β 
5C8 3 1 
512 7 
516 4 
528 6 7 
t c o 10 
Í C 4 30 
f C8 3 
f 12 6 
Í 1 6 123 
6 2 4 34 
622 12 
f 2 6 3 
t f O 9 
t f 4 1 
ÍEO 30 
112 9 
7CC 18 
7C6 6 
7C8 22 
728 5 
722 11 
8C0 12 
e i e i e 
622 3 
550 31 
562 1 
ICCO 9 Í 1 6 
I C I O 5 IC9 
I C H 4 see I C ¡ 0 2 839 
1C21 I f 4 5 
1C20 I « 5 1 
1C21 57 
1C22 f 2 6 
1C40 l e e 
WAELZLACER ALLEF 
KLCELLAGEP 
C C I 3 5C4 
CC2 1 ¡ 7 4 
CC3 1 122 
CC4 2 C13 
CC5 4 C36 
C22 1 C54 
c ¡ 4 e 
C ¡ 6 11 
C28 248 
C20 765 
C22 4 5 1 
C24 2 2 2 
C26 7 7 7 
C2a 4 5 9 
C40 126 
C42 1 557 
C«6 4 c a «eo C50 276 
C52 l e e 
C56 215 
Cbe 5 
CtO 67 
C t 2 62 
C t 4 53 
France 
244 
11 
b 
157 
. 4 
5 
IC 
3 
44 
f 5 
t 
12 
5 
IC 
. t c 
2 * 2 
61 
3 
2 
. 5 
9 
3 
2 
e 5 
. ¡ 7 
1 
9 
6 
3 
,¿ 25 
16 
12 
2 
. 
39 
1 b 
l i 
12 
5 
5 
2 
16 
2 
a 
• 3 812 
2 120 
1 652 
7 5 1 
«59 
I b i 
t 6 
b«0 
l bO 
tiv T 
. 127 
2C1 
5 2 8 
1 175 
50 
a 
1 
9 
76 
71 
19 
2a 
12 
l b 
2«2 
2 9 
1«7 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
3Í 
2 . 
1 ' 
« ' t 
a 
" ' 
il 
ί 
2' 
i 
ι 
. 
i 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
6 ' 
4 
2 , 
2 
Κ 
a 
1< 
81 
. 8Í 
Κ 
Κ 
't 
I 
I 
«S , 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
3 267 
I 168 
6 
26 
a 
58 
14 
1 
, « a . 
. . 4 
1 
l 
28 
19 
1 
1 
lï 
2Ö 
a 
1 
14 
1 
1 
. , 4 
14 
. . . • 1 
• • • . . 2
4 
• • • ­
2 3 7 9 
1 3 5 2 
1 027 
945 
> 712 
76 
1 
. 6 
2 2 26 
866 
7 7 1 
2 849 
902 
a 9 
2 3 1 
6 1 9 
297 
2 9 4 
6 1 6 
4 2 a 
95 
4 5 9 
4 
203 
111 
102 
48 
. 45 
53 
46 
I t a l i a 
56 
37 
8 
156 
6 
150 
72 
97 
11 
. 8 
3 
3 
1 
3 
37 
14 
32 
3 1 
2 1 
1 
7 
. . . . . 3
l 
1 
13 
l 
1 
1 
2 
3 
6 
12 
. . 3 
38 
78 
37 
4 
2 
4 
14 
a 
. 1
3 1 
39 
. 14 
8 
10 
6 
3 
14 
9 
28 
3 
5 
114 
13 
6 
2 
7 
1 
17 
9 
i a 
2 
10 
. 1
6 
. 1
31 
1 
3 323 
1 5 7 0 
1 7 5 3 
1 078 
4 1 5 
6 1 4 
8 
79 
30 
1 163 
200 
152 
9 7 3 
. 82 
. 1
7 
05 
80 
i a 
120 
17 
16 
7 5 3 
a 
217 
i a 
70 
266 
1 
21 
7 
5 
v\ γ W Γ ·, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
2C8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SCUOAN 
228 .MAURITAN 
236 . H . V O L T A 
2 4 0 ­N IGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
302 ­CAHEROUN 
314 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
322 .CCNGC RD 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
366 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
420 HCNDUR.BR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 ­GUADELCU 
4 6 2 . H A R T I N I C 
468 INDES OCC 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6C8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISUAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 a 0 THAILANCE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 ­A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
2 529 8E6 
9 3 4 48 
132 43 
1 277 6 4 6 
22 
1 0 4 4 42 
389 41 
553 156 
106 28 
2 5 6 293 
462 3 5 1 
147 41 
70 38 
42 27 
54 36 
152 
238 190 
1 0 4 1 9 1 6 
298 181 
66 11 
33 19 
20 
16 15 
11 11 
10 10 
10 10 
27 26 
40 28 
12 1 
B l 77 
56 4 
27 24 
22 26 
13 11 
29 5 
23 
36 3 
45 4 
28 24 
22 22 
15 1 
473 199 
562 4 1 
180 13 
57 5 
16 
15 1 
48 3 
44 44 
32 32 
13 10 
119 
222 4 
28 28 
47 
35 
153 20 
27 4 
12 
2 4 1 1C8 
36 
97 5 
14 
25 a 
474 70 
148 17 
44 19 
30 12 
43 a 
19 2 
73 14 
46 
72 
13 7 
153 115 
10 10 
95 47 
68 17 
47 «7 
12 9 
63 
10 
38 072 13 t l 8 
19 5 2 6 7 3B4 
18 545 t 234 
12 305 3 125 
7 152 1 8 7 3 
4 9 9 0 2 253 
304 2b5 
1 768 1 4 6 9 
1 179 856 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
2 
1 
15 
ιο­
ί 
ί 
3' 
1 
? 
8 4 6 2 ROULEMENTS CE TOUS GENRES 
8 4 6 2 . . 1 I ROULEMENTS A B I L L E S 
0 01 F R AN C E 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANCE 
0 2 6 IRLANCE 
028 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
034 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
05Θ A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHCCCSL 
0 6 4 HONGRIE 
13 3 5 1 
3 e o a 543 
5 044 656 
6 9 3 5 2 864 
l t 036 3 536 
3 872 4 6 9 
43 1 
71 14 
872 34 
3 688 566 
1 483 2 7 4 
1 477 98 
5 0 2 7 3 Í 5 
2 047 49 
5 2 8 71 
5 734 1 346 
14 
2 312 238 
949 395 
685 3a 
1 327 69 
21 
343 25 
328 8 
3 2 1 10 
3C< 
b. 
2 ( ( 
1 
1< 
' ; 
71 
i ■ 
N e d e r l a n c 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
13 1 311 
6 
', 1 
41 
3 124 
4 
? 
1 
» 57 
6 
( a 41 
5 
3 
10 
3 
2 
2 
29( 
17( 
1 12 
12C 
7( 
( . 1
2 a : 
2 6 : 
a 
55b 
i e « 
2 4 : 
; 
¡ κ K s « 3 
: s 
a 
( 1 
2« 
2 
IC 1 
K 
1 
l 144 
3 
7 
. a 
a , 5 
48 
a 
3 
84 
4 
58 
5 
5 
1 
24 
47 
a 
3 
4 
a 
a 
a 
. > a 25 
a 
a 
■ 
ι 10 068 
5 137 
4 9 3 1 
4 556 
3 4 8 6 
326 
3 
2 
49 
8 958 
2 3 0 1 
3 687 
12 3 0 1 
2 844 
4 1 
52 
802 
2 818 
944 
1 278 
3 9 4 0 
1 6 5 1 
390 
1 782 
14 
9 6 0 
4 8 8 
4 3 0 
357 
. 174 
2 6 1 
275 
I t a l i a 
319 
137 
4a 
* 0 0 
21 
7 2 8 
289 
3 5 1 
76 
3 
71 
65 
25 1 1 
13 
152 
46 
98 
117 
73 
4 
20 1 
î 12 
3 
4 
52 3 
6 
2 
1 3 
23 
32 
41 
1 
14 
192 
37 4 
164 
45 
16 
14 
45 
3 
114 
170 
47 
31 
49 
23 
8 
74 21 1 3 
17 
380 
8 4 
2 5 
17 
32 
1 7 
5 5 
46 
72 
6 
38 
15 
20 
3 
63 
10 
13 9 3 3 
6 7 3 2 
7 2 0 1 
4 49 1 
1 708 
2 366 
35 
2 6 9 
2 7 2 
3 8 0 1 
7 0 1 
6 0 9 
3 256 
297 
1 
4 
30 
2 8 1 
252 
95 
6 9 0 
142 
6 2 
2 59 4 
1 108 
6 5 
193 
899 
11 
143 
49 
27 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
425 
Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlussel 
Code 
pip 
HI 
t.IH 
C70 
2C0 
¡C4 
¡ce ¡ 1 2 
i 16 
¡ 2 0 
i ¡ 4 
¡ ¡ 8 
¡ 2 2 
¡ 2 6 
¡ « 0 
¡ « 4 
¡ « β 
¡to ¡te ¡ 7 2 
¡ 7 6 
¡eo ¡ E 4 
¡ee 2C2 
2C6 
214 
218 
: ¡ ¡ 
330 
2 2 4 
2«2 
2«6 
250 
252 
3 ( 6 
270 
272 
276 
390 
«co «C4 
«12 
«16 
« ¡ 4 
«¡e «22 
«26 
« « 0 
«<e «56 
456 
«6 2 
« f 4 
«72 
«74 
«eo «E4 
«te 4 5 2 
ÍCO 
;c« bce 512 
516 
520 
5 ¡ 4 
526 
eco f C 4 
tee t 12 
( 16 
t i « 
f 28 
f 3 2 
f 3 6 
f 5 6 
f 6 0 
( ί « 
6 ( 8 
tao Í 5 2 
f 9 6 
ico 7C2 
7C6 
7C8 
720 
7 ¡ 8 
722 
736 
7«C 
eco ec« e ia 
SbO 
ICCO 
I C I O 
I C H 
IC 20 
I C I 
K 3 0 
IC 2 1 
1C22 
K « 0 
MACELLI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C32 
C24 
C26 
C38 
C40 
C«2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
te 
I l i 
5 
17 
47 
1 34 
12 
22 
39 
b 
6 
4 
3 
t 
t 
i 3 
t 
6 
6C 
3 
8 
5 
17 
2« 
6 
2 1 
19 
23 
25 
3C 
4 
19 
4 
14 
23 
33 
14 
5 
¡ t o 
614 
¡ 5 2 
¡ 2 5 
14 
b 
10 
12 
1 1 
13 
2 6 
11 
b 
4 
t 
5 
ε 74 
75 
2 
ί 
8 
42 
A22 
45 
t 
a 
12 
f 52 
2 
18 
10 
7 
66 
49 
5 
16 
7 
4 
52 
¡ca a ( 5 
4 t 
9 
«5 
7 
59 
41 
«27 
. 6 
51 
33 
«4 
¡ 5 8 
I J 
11 
4 
¡ « 755 
11 958 
12 636 
t 366 
2 770 
2 226 
¡ Í 3 
2C9 
1 139 
CER 
222 
K b 
62 
84 
462 
2 19 
14 
1 12 
23 
2b 
IE 7 
ec 12 
126 
1000 kg Q U A N T ITÉS 
France Be lg . ­Lu» . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) ' · 
1 , . 44 
11 . . I l l 
. 2 
20 
123 
te f 
3 
a 
t 
4 
3 
t 
6 
21 
5 
• 56 
2 
6 
; 8 
23 
6 
¡C 
17 
4 
14 
14 
1 
3 
1 3 
2 25 
2 
. ­ .  ■ . 
. · . • ■ ■ 
. . · 2 
. . . 5 
3 
1 
2 
■ a . 
6 
a . 1 
. · ■ . . 1 
1 
3 17 . 12 
1 1 . 21 
1 5 
, 4
1 
1 
14 
33 
14 
2 
* · ■ 8 
1 
6 
7 
• · · , . , 2 
27 3 147 
51 3 12 696 
¡ 1 . . 202 
56 
I 
. a 
. . . 15 
. 5
3 
a 
. . 5 
3 
a 
a 
. 3
f l 
6 
. 1
4 
110 
. 4
1 
3 
13 
1 1 
, 1 
1 
. 7 
2 
1 
3 
«4 
9 
. . 2
4 
« 1 
12 
, . . . a 
2 
12 K 
3 
11 
­
9 143 
13 
5 
8 
12 
11 
13 
1 
10 
. 1 
6 
5 
2 6 
64 
5 1 
2 
3 3 
3 
34 
1 2 1 0 
29 
6 
7 
5 
278 
2 
9 
9 
4 
4 57 
2 27 
5 
3 7 
6 
3 
28 
1 189 
6 
6 0 
a 
a 
3 19 
2 3 
48 
, 25 
2 9 1 
1 
49 
33 
1 35 
2 1 8 
13 
. . ­
4 367 176 2 6 9 14 7 1 8 
2 4 2 1 133 194 6 712 
1 9 3 6 45 55 β 005 
9 5 1 23 52 5 7C5 
¡ Ι β 9 23 3 194 
9C3 22 37 1 6 5 8 
¡ 1 4 19 . 22 
2 5 9 . 7 30 
62 1 6 6 4 3 
3 1 9 
15 
« et 1 15 
1« 
. 1
2 
. 19 
1 
1 
9 0 
79 
2 ■ 
367 
304 
14 
112 
26 
25 
163 
77 
11 
¡ 7 a a H l 
I t a l i a 
73 
9 
1 
1 
3 
, 9 
12 
9 
3 
. . . . . . 1 1 
. . . 3
a 
a 
a 
1 
1 
2 
24 
4 
7 
2 
7 
2 
. . 4 
72 
52 
29 
17 
. . 2 
. a 
, 10 
1 
. . a 
. , 5 
21 
, a 
. 5 
150 
10 
a 
. 3
264 
. 4 
. . 11
9 
. 5
• 1 
17 
16 
1 
2 
2 
. 23 
, 7 
11 
74 
5 
2 
. 6 
18 
1 
. 4 
5 2 4 3 
2 4 8 8 
2 7 5 5 
1 6 3 7 
326 
706 
8 
13 
407 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
066 RCLMAME 
0 6 8 BULGARIE 
C70 ALEANIE 
200 A F R . N . E S P 
204 .HÍH.JC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I E T E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SCLDAN 
228 .MAURITAN 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 ­N IGER 
2 4 4 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
266 L I B E R I A 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHCHEY 
2 8 8 N I C E R I A 
302 .CÍHEROUN 
306 . C E N T R A R . 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CCNGC RD 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
342 aSCHALIA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MCZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
376 Z A K 8 I E 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 C O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 8 0 CCLOHBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 6 8 GUYANA 
4 9 2 ­SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCWEIT 
6 5 6 YEMEN SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCSG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
950 SCUT.PRCV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 HELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
326 
5 6 9 
¡ 3 
77 
139 
5 4 1 
328 
112 
165 
26 
27 
23 
13 
22 
31 
Θ9 
31 
23 
264 
22 
36 
29 
121 
105 
23 
77 
37 
155 
117 
106 
15 
119 
15 
71 
98 
152 
57 
71 
1 289 
3 8 0 7 
7 9 3 
8 9 1 
67 
27 
52 
60 
63 
t 7 
129 
53 
23 
26 
24 
24 
31 
3 7 1 
320 
11 
28 
52 
2 1 1 
1 4 1 7 
2 2 7 
32 
40 
65 
2 7 2 3 
14 
79 
40 
37 
343 
4 2 3 
31 
74 
34 
15 
248 
9 5 6 
50 
235 
199 
27 
185 
31 
224 
134 
1 244 
2 1 
256 
114 
, 195 
1 0 9 5 
9 1 
49 
37 
ICO 183 
45 1 7 1 
55 0 1 1 
36 140 
17 554 
14 314 
1 162 
1 298 
4 517 
F rance 
7 
22 
1 
9 
1C9 
536 
257 
28 
21 
1 
27 
22 
13 
22 
11 
62 
27 
1 
243 
11 
28 
24 
43 
ICO 
23 
72 
72 
36 
7 
2 
2Ï 3 
7 
57 
149 
57 
21 
3 2 1 
2CB 
50 
177 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
63 
1 
23 
19 
. . . 22 
14 
. . 1 
14 
2ce 29 
. 4
21 
461 
1 
12 
5 
13 
42 
179 
3 
10 
2 
28 
12 
7 
12 
176 
27 
2 
8 
11 
10 
236 
1 
10 
2 
8 
92 
16 
47 
* 
l t 5 6 9 
7 6 3 8 
8 9 3 0 
4 6 5 9 
1 6 5 3 
3 e e e 
9 4 5 
1 063 
384 
6 4 6 2 . 1 3 ROULEMENTS A A I G U I L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E . G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F I 5 L A N 0 E 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 669 
7 8 1 
6 9 2 
7 1 7 
4 142 
2 6 3 7 
107 
923 
171 
227 
1 6 7 2 
8 3 0 
139 
1 C83 
106 
32 
6 5 6 
763 
91 
1 
4 
13 
1 
127 
5 
5 
163 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
2 
1 
2 
67 
2 
7 15 
6 36 
2 l 
1 22 
i . 4 
2 
1 
12 
a 
a 
4 
. a 
a 
a 
. , . a 
4 
37 
a 
7 
. 2
4 
. 1 
a 
9 
6 
2 
a 
, 1 
i 1 
1 
­
6 2 1 1 8 4 6 
6 3 5 1 2 8 5 
166 5 6 1 
90 3 6 1 
65 2 7 5 
9 1 149 
76 1 
24 
5 31 
1 
4 
1 
4 12 
1 
1 2 
1 
. a 
2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
187 
4 9 6 
10 
61 
62 
4 
21 
15 
87 
8 
. a 
. . . 6 
. 18 
16 
8 
a . 43 
3 
5 
7 
4 4 
99 
22 
39 
6 
24 
32 
. 13 
6 6 4 
3 3 7 9 
6 5 0 
6 1 1 
64 
26 
43 
59 
6 0 
64 
4 
47 
6 
22 
23 
27 
3 2 3 
239 
11 
16 
48 
161 
746 
147 
32 
36 
33 
1 3 1 8 
10 
50 
34 
24 
2 4 8 
163 
28 
38 
3 0 
10 
101 
8 2 0 
32 
2 1 0 
6 
a 
78 
15 
178 
100 
8 3 1 
7 
2 3 7 
111 
160 
9 2 0 
67 
a 
6 1 678 
27 2 4 7 
34 4 3 1 
24 5 5 1 
13 964 
■7 2 8 8 
" 9 1 
138 
2 5 9 2 
2 6 5 9 
6 7 1 
6 5 3 
3 3 5 8 
2 5 3 7 
106 
918 
153 
2 2 6 
1 7 4 0 
783 
127 
399 
Italia 
140 
5 0 
10 
7 
16 
1 
50 
66 
53 
17 
a 
. a 
a 
a 
4 
3 
5 
1 
. 5
33 
2 
a 
β 
8 
9 
78 
15 
59 
6 
4 0 
9 
3 
27 
28 2 
176 
9 0 
3 0 
a 
8 
î 2 
56 
5 
î 1 
1 
2 4 
66 
a 
3 
36 
4 5 9 
5 1 
a. 
1 1 
9 4 4 
3 
17 
a 
4 4 
4 4 
19 
2 
3 
118 
120 
1 1 
12 
17 
95 
2 
33 
2 2 
177 
13 
7 
1 
26 
8 0 
7 
2 
37 
19 2 6 9 
8 3 6 6 
I C 9 0 3 
6 4 5 9 
l 59 7 
2 8 9 6 
49 
7 3 
1 505 
9 
a 
1 
5 
6 
_ a 
5 
42 
5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
426 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
C«8 
C50 
C52 
Cb6 
cto C f ¡ 
C f 4 
C f 6 
C f 8 
2 C 4 
¡ C 8 
¡ 1 2 
2 ¡ 0 
2 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
« 1 2 
4 6 4 
5 C 4 
5 C 8 
5 2 8 
t 16 
6 2 4 
f f O 
í f 4 
f 6 0 
7 2 2 
7 4 0 eco 
e C 4 
I C C O 
I C 10 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 2 1 
I C 2 2 
1 C « 0 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
« 5 
3 
4 
4 
1 3 
1 c 
1 0 
2 5 
^ 9 
l 
3 
1 
5 
7 
K 9 
6 
f 
1 
SC 
2 0 
1 
2 
2 
22 
2 
1 1 
3 
ι 2 
2 
2 4 6 7 
1 C 7 6 
1 4 1 1 
1 1 3 5 
2 * C i t e 
1 
t 
K b 
K E G E I R C L L E N L A C E B 
C C I 
0 0 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C ¡ 2 
C ¡ 4 
C ¡ 8 
C 3 0 
C 2 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 2 8 
0 4 0 
C « 2 
C 4 8 
C b O 
C ­2 cit 
C f O 
C t 2 
C t 4 
O f 6 
C f 6 
2 C C 
2 C 4 
2 C 8 
i 1 2 
i 1 6 
2 ¡ 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
¡ 6 4 
2 6 8 
­ C 2 ­ 1 4 
3 1 8 
2 ¡ 2 
3 3 0 
3 3 4 
i \ t 
3 5 2 
3 6 6 
2 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
2 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
« 1 2 
« 1 6 
4 2 4 
4 ¡ 8 
« 2 2 
« 2 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 8 
4 1 2 
4 8 0 
4 B 4 
K C 0 
5 C 4 
K C 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 ¡ 4 
5 2 Θ 
6 C 4 tee 
f 1 2 
6 1 6 
6 ¡ 4 
f 2 2 
6 2 6 
i t o 
é f 4 
6 6 0 
5 t 5 
7 6 5 
i ie 
l Ï 8 C 
e e 3 
2 C t 5 
4 4 
^ 2 2 
4 7 
« 7 
2 C 3 
1 "1 5 5 
7 4 0 
1 C 3 
6 5 
4Θ 
g 
2 « 
2 
2 b 
2 8 
2 0 
2 
^ 8 
1 4 Θ 
21 
2 
I C 
5 
3 C 
2 
5 
9 
5 
3 
4 
1 7 
5 
3 
C 
1 3 
1 6 
1 
1 6 
1 9 4 
6 9 
1 4 
1 3 6 5 
3 
3 
6 
1 4 
7 
1 1 
3 
3 6 
4 7 
7 
c 4 
7 e 2 
2 9 
4 
I C 
2 5 1 
3 
5 
5 
7 3 ¡ ï 1 4 
4 
7 
2 8 
« 1 
e r ­ D é c e m b e 
1 0 0 0 k g 
F r a n c e Belg.­Lux. 
Q U A N Τ 
C t 
TÉS 
Nederland Deutschland! Italia 
« 
ï â 
2 I 3 
i * 3 
1 . 
ï i 2 a 
2 à 
4 ' 
4 
i 
3 1 1 l 
2 1 5 · 
« 6 1 
7 3 
3 5 a 
1 8 
t '. 
5 
1 6 
5 7 . 5 6 
3 0 a 
5 E 1 ¡ ee 4C 
e ! 
4 
2 
1 0 
2 1 
4 
1 2 
3 C 7 
2 
2 0 
4 
3 
1 2 
2 C 
1 
3 
1 
1 2 
1 2 6 
¡ 1 
1 
i c 
2 3 
3 
7 
2 
1 
2 
1 
. í 9 
1 6 
3 
1 π 3 3 
2 
1 4 
i 4 . 
2 
1 
3 
7 
5 1 
2 
1 
t, 
1 C 4 
1 
2 
4 
1 4 
1 5 
i 7 
¡ 
51 7 3 
2 
1 
7 
1 
ι 
! ι 6 
'. 4 
i 1 
'. 2 
3 " 
'. i 1 
I π 
(BR) 
4 1 
3 
3 
4 
1 3 
1 3 
7 
2 4 
3 9 
a 
5 
6 
1 0 6 
6 
4 
1 
1 
7 5 
1 5 
1 
2 
2 
2 2 
2 
1 1 
3 
3 2 
2 
, 2 1 4 9 
3 8 5 4 
1 1 2 9 5 
1 l 0 5 7 
7 1 1 
1 3 7 
a 
a . 
1 0 0 
1 7 0 2 
8 1 0 5 
2 7 4 
5 
7 4 1 6 
6 2 1 5 
1 4 
Β 2 8 
6 2 6 6 
0 3 3 
5 2 6 
Β 1 5 4 
2 1 2 5 
3 3 0 
7 2 2 5 
3 5 
9 3 9 
β 3 5 
5 a 2 
4 
2 2 
1 7 
1 
2 5 
2 
'. i 1 0 
2 
'. r 
'. î 2 
3 
2 
L 
1 6 
1 2 
4 
3 
4 
a 
ï 3 
5 1 1 4 
1 5 2 
5 6 
6 7 6 
5 
3 
3 
5 
6 
1 2 
2 
1 1 
1 
2 
6 6 
0 1 1 
7 
1 1 4 
6 4 9 3 
5 1 2 
3 
4 1 
4 1 4 3 
2 
4 3 
1 
1 3 7 
3 2 
1 4 
4 
i 1 3 
6 3 2 
1 9 5 
1 5 
1 4 
8 2 
a 
1 5 
. . 2 4 
2 
4 
1 0 
3 
1 0 
1 3 1 
6 6 
7 
1 
4 
ï 4 
. . 9 
2 0 
5 
1 0 2 
3 0 
6 
a 1 
κ γ w r ι 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T / O N 
0 4 3 Y C U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C h E C O S L 
0 6 4 H C N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
3 5 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N C E 
1 U 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 2 3 
3 3 
3 9 
3 3 
1 1 5 
1 1 8 
1 1 6 
1 8 5 
2 7 1 
3 0 
2 7 
1 1 
7C 
7 0 
6 4 9 
7 0 
5 8 
1 4 
1 2 
5 7 3 
2 0 5 
2 3 
2 1 
1 8 
2 9 3 
2 4 
1 4 3 
4 3 
2 2 2 
1 5 
2 1 1 9 7 
B 9 9 8 
1 2 1 9 8 
9 8 5 5 
6 7 3 6 
1 5 0 0 
14 
7 1 
8 4 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e Belg.­Lux Nederlanc 
2 1 1 3 
1 
1 , 
i 1 
1 0 
1 6 
5 
a ■ 
1 9 
2 7 
1 1 
3 
8 
1 4 
2 
7 
1 
. ■ 
2 2 
2 6 
1 
1 
4 
1 
a a 
3 
l ■ 
2 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 9 5 
3 2 
3 6 
3 2 
1 1 4 
1 0 3 
1 0 0 
1 8 0 
2 7 1 
7 
a 
a 
6 7 
6 2 
8 2 7 
6 8 
5 1 
1 3 
1 1 
5 2 5 
1 7 4 
2 2 
2 0 
1 4 
2 9 2 
2 4 
1 4 0 
4 2 
2 2 0 
1 5 
2 2 6 1 · 1 3 2 5 1 8 7 5 5 
1 6 1 6 6 1 6 7 3 4 6 
6 f 5 7 5 Π 4 U 9 
4 Θ 6 5 9 9 2 8 9 
2 3 5 3 3 
1 4 6 1 1 
1 3 1 
5 9 
3 4 1 
8 4 6 2 . 1 7 R O U L E M E N T S A R O U L E A U X C O N I Q U E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N C E 
0 2 8 N C R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C C S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S F 
2 0 4 . H A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C C N G O R D 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A H A 
4 4 B C U B A 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 8 I N D E S O C C 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 B B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 C 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N C E 
2 6 7 8 
1 8 8 6 
9 3 9 
3 9 9 6 
1 6 2 7 
8 4 1 
1 6 
1 5 5 
8 3 7 
1 4 1 
1 9 3 
6 4 3 
4 6 5 
1 7 1 
2 2 1 3 
4 3 4 
3 C 2 
1 6 1 
6 1 
9 3 
2 3 
7 0 
1 1 5 
7 5 
1 0 
1 3 8 
5 1 1 
9 3 
14 
3 3 
19 
1 7 
1 0 6 
1 0 
1 6 
3 0 
1 6 
io 1 4 
5 9 
1 6 
2 8 
2 3 
4 9 
6 2 
1 0 
5 5 
5 8 1 
4 1 2 
4 8 
4 C 6 
1 9 
1 6 
1 5 
2 1 
7 8 
4 5 
2 3 
5 0 
1 0 
1 9 
1 7 7 
1 4 9 
2 6 
1 6 9 
2 2 4 9 
1 0 4 
1 8 
3 8 
1 2 3 1 
1 5 
2 6 
2 0 
2 1 3 
3 7 
5 1 
1 2 
4 7 
1 0 9 
1 2 1 
6 A i l 
1 3 1 1 
• 8 
8 0 9 
8 1 6 3 2 0 0 2 
2 1 4 . 1 2 4 4 3 7 5 
9 0 0 1 0 
2 1 6 Θ 9 1 6 1 9 
2 1 3 1 2 4 4 1 1 6 9 
1 6 5 1 I C I 5 1 2 
• 2 2 
1 8 
6 
4 6 
1 8 3 
1 7 
4 2 
1 C 6 5 
1 5 
6 3 
1 6 
2 5 
4 3 
3 
5 4 
3 
7 
6 
4 6 
4 8 1 
8 0 
3 
1 
8 
1 7 
6 0 
1 0 
9 
2 6 
8 
5 
5 
4 
■ 
1 0 
5 
3 1 
6 2 
1 0 
3 
3 4 
1 2 0 
8 
7 1 
1 
1 
1 
a 
a 
4 
1 1 
a 
9 
6 
1 1 
7 
a 
2 2 
3 8 4 
7 
4 
2 0 
4 3 5 
5 
6 
10 
3 8 
5 9 
1 
1 
5 
3 4 
¿ 1 4 
2 9 1 0 1 
7 3 6 8 0 
2 9 9 6 
1 3 1 1 6 
2 3 4 0 8 
5 4 5 2 
H 9 1 
2 1 7 6 1 6 
1 6 2 
6 2 ! 
2 8 1 1 3 
3 
. ί 
. 
'. 3 
1 4 
a 
1 
1 2 
. 3 
â 9 a 
. 1 
ie . 5 
. 1 
2 9 
. 1 
a 6 
8 . 1 
3 6 
4 1 
1 8 
1 4 
9 2 
6 8 
3 
, 1 9 
4 
. . a 3 2 
9 
> a 
2 5 
a 
5 
4 
• 8 
L 4 
1 3 
1 5 4 
3 6 
1 1 3 
. 9 
1 7 
4 l î 7 3 8 4 
> 2 7 7 
2 2 4 
4 2 1 3 
. 1 8 
1 3 
1 4 
2 1 
2Θ 
0 1 1 
7 
4 7 
1 
. 1 3 
6 2 6 
5 4 4 
2 6 
1 5 1 
L 1 3 9 0 
0 4 5 
• 1 4 
1 4 
3 4 1 2 
1 0 
2 8 
• 1 0 
1 1 0 8 
9 1 1 
. 5 0 
­ H 
. 1 
4 2 
7 8 9 
Italia 
3 
2 6 
1 2 3 
1 4 
1 0 6 
6 6 
5 6 
4 1 
• 4 
1 
5 0 5 
5 3 
3 1 
2 0 0 
­0 2 
­3 
6 6 
lî 2 9 
1 1 
2 7 
3 1 5 
2 5 7 
2 5 
4 
­1 * 
2 
2 
1 *> 
­1 
3 7 
2 6 
ι β 
3 
• ? 
• 1 
• 2 
­­• 3 
7 
A 
9 
1 
­• r 
lb 
9 
4 
­
A 
L 3 
2 9 A 
9 1 
6 
fl ­4Ï 
3 3 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Von notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
427 
Januar­D 
Lander­
schltìisel 
Code 
P"P 
7CC 
7C2 
7C6 
7ca I ¡ 0 
7 2 ¡ 
726 
140 
eco ac4 e ie 
K C O 
I C I O 
κ π K ¡ 0 
1C21 
Κ 3 0 
I C Î 1 
IC 32 
1C40 
RCIL Ef 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C¡2 
C ¡ 4 
C¡6 
C 30 
C22 
C34 
C26 
C28 
C«0 
C42 
c«e C50 
C52 
C56 
e tc Cf 2 
Cf 4 
(II, 
et e C70 
¡GO 
2C4 
2C6 
i 12 
i 16 
HO 
¡ 2 8 
248 
i f O 
¡te 
272 
¡eo ¡ee 2C2 
2 14 
2 16 
2 22 
2 30 
246 
252 
2f 6 
370 
272 
378 
390 
4C0 
«C4 
«12 
4 ) 6 
« ¡ 4 
«¡e « 2 6 
4 « 0 
4 4 8 
« 5 6 
« t e 
«eo «84 
504 
i c e ; 12 
5 ¡ 0 
Í 2 4 
5 2 8 
6C4 
tee 612 
e 16 
( ¡ 4 
t i a 
f 2 2 
f 2 6 
t t c 
i f « 
( < H 
tac 7C0 
7C2 
7C6 
TCO 
720 
7 2 2 
736 
740 
eco ec« eie 9 5 0 
1CC0 
IC 10 
κ 11 
K 2 0 
l C i 1 
.zember — 1970 ­
M E N G E N 
— Janv er­Décemb re 
1000 kg 
EWG­CEE Frane 
17 
2 
i l 
64 
(C 
34 
3 
/ 1 
I b i 
¡C 
6 
e 9 t i 
2 17« 
b 153 
2 f 4 3 
1 113 
2 111 
62 
22 7 
i t e 
LACEF, ANCERE 
1 95 5 
( 4 2 
3tC 
¡ 3 e 
1 174 
525 
3 
l b t 
292 
193 
64 
3 5 6 
25 / 
50 
5 t e 
173 
b 7 
1 14 
ICC 
13E 
5C 
147 
1 34 
91 
5 
3 
13 
IC 
26 
3 
39 
9 
IC 
4 
1 
18 
6 
3 
7 
4 
b 
1 3 
1 e 
3 
b 
11 
5 
ι 
7 
¡ f b 
425 
2 12 
1 19 
3 
2 
3 
5 
6 
3 
5 
17 
Π 
15 
,25 3 
1 5 
4 
3 
14t 
3 
14 
a 
21 
11 
4 
14 
2 
2 t 
¡ 4 3 
4 
22 
4 
3 
28 
22 
329 
2C 
15 
16 
167 
e i e 
2 
IC 533 
4 36Θ 
t i l t 
4 163 
1 { f l 
Belg.­Lux 
e , 
Q U A N T / T E S 
N e d e r l a n d Deutschland 
. 16 
72 
22 
t 
. 1
I t 
5 
5 
(BR) ' · 
e 2 
2 
1 34 
2 10 
3 21 
28 
a t 7 
71 63 
10 3 
• 
1 94Θ 4 2 C82 4 119 
725 3 1 2 4 1 1 4 9 9 
1 223 1 841 2 6 2 0 
517 . 3 5 5 1 4 8 6 
ice t 35 
( 4 
n e 
87 652 
4 8 3 1 055 
1 15 
12 
7C 1 
ALS KEGELRCLLENLAGER 
2 1 
3 79 
5 1 637 
t 2 . 9 4 4 8 3 
26 15 3 15 
49 46 86 
61 2 1 1 110 
24 23 17 445 
• . « 3 
5 
4 
E 
2 
te 3 
6 
26 
3 
1 
8 
26 
1 
7 
. • 2 
e ¡ 6 
15 1 
1 
l ì 
: 1
3 
3 
. a 
­952 I l i 273 
2C1 65 166 
I b i 34 67 
258 26 34 
46 23 27 
3 
1 151 
6 37Θ 
1 186 
1 78 
1 3 4 4 
1 2 93 
l 46 
2 362 
150 
4 9 
64 
65 
70 
4 1 
121 
120 
66 
3 
3 
a 2 
1 
2 
2 33 
. . . a 
. 7
2 
. . 1 
1 
1 
1 
10 
! 13 
3 
3 
3 
, a 
. 2 
2 52 
3 3 6 
3 1 0 
1 87 
3 
2 
3 
2 
5 
. 3
. 11
9 
15 
) 161 
13 
4 
2 
9 1 
3 
4 
6 
2 9 
9 
4 
12 
3 
15 
226 
4 
29 
8 
2 
22 
32 
119 
25 
15 
13 
151 
5 
. • 
e 774 
3 544 
5 2 3 0 
3 6 5 0 
1 737 
I ta l ia 
3 
. 3
. 4 
. . . 2
2 
1 
8 1 4 
306 
503 
2a5 
66 
210 
2 
35 
13 
292 
2 
2 
57 
. 16 
144 
20 
2 
2 
12 
67 
32 
24 
IO 
10 
11 
19 
8 1 6 
352 
464 
213 
28 
*. γ w r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7C0 INCONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7C8 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.2ELAN0E 
3 18 .CALEDON. 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .ACM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
54 
10 
142 
104 
182 
161 
19 
237 
4Θ9 
76 
24 
27 6 5 4 
11 126 
16 530 
6 366 
3 342 
7 525 
297 
eo i 6 3 4 
France 
ï 26 
66 
1C3 
29 
. 3
39 
17 
19 
7 077 
2 685 
4 392 
1 9C9 
4 9 4 
2 2 4 4 
2 3 6 
6 49 
239 
8 4 6 2 . 1 9 ROULEMENTS A GALETS ET A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 6 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
220 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
246 .SENEGAL 
260 GUINEE 
266 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 8 0 .TCGO 
288 N IGE RIA 
3 0 2 ­CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
322 .CCNGC RO 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 16 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
426 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 ΡΑΝΔΗΑ 
4 4 6 CUBA 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 6 6 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y 3 I E 
6 1 2 IRAK 
6L6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
736 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
818 .CALEDON. 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 124 
1 7 2 1 
1 270 
8 4 4 
3 9 4 1 
I 549 
11 
4 7 1 
1 4 8 1 
543 
3 3 1 
1 501 
1 126 
190 
1 8 2 1 
646 
223 
293 
345 
319 
252 
381 
4 i a 
360 
23 
10 
60 
36 
97 
14 
95 
33 
33 
17 
25 
74 
23 
13 
32 
14 
19 
50 
54 
15 
21 
30 
25 
13 
36 
7 4 7 
1 4 3 6 
8 9 9 
4 0 5 
12 
14 
14 
10 
21 
49 
13 
11 
78 
48 
89 
995 
79 
19 
14 
7 2 4 
11 
39 
25 
125 
62 
17 
64 
11 
134 
9 4 9 
14 
110 
35 
12 
87 
7 3 
618 
149 
47 
57 
573 
37 
61 
10 
36 9 0 1 
13 9 0 2 
22 9 9 8 
14 2 5 0 
6 661 
158 
77 
192 
174 
e7 
12 
17 
15 
15 
31 
2 
17 
237 
10 
19 
15 
12 
7 
55 
75 
10 
16 
a 
10 
30 
90 
12 
33 
36 
14 
63 
23 
2 
20 
11 
16 
1 
. . 16 
25 
13 
10 
71 
291 
14 
48 
a 
, . a 
21 
l î 6 
2 
3 
227 
2 
4 
121 
1 
3 
7 
10 
a 
. 4 
28 
i 
, 4 
3C3 
6 
a 
1 
31 
12 
59 
3 0 1 4 
6C2 
2 4 1 2 
9C5 
161 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
26 
a 
2 
4 
7 
1 
a 2 C Ï 
233 
40 
27 5 6 9 4 
18 3 2 7 0 
9 2 4 2 5 
2 1 033 
1 2 5 8 
2 1 385 
2 2 
35 
5 7 
ROULEAUX, A U T R E ! 
I C I 12 
2 0 7 
10 
141 2 6 7 
1 9 
12 24 
ï 3 
1 18 
2 
2 
5 
2 
1 2 
6 
'i 
1 1 
292 7 1 6 
2 5 4 4 9 5 
38 2 2 0 
£ 56 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
18 
9 
103 
34 
55 
129 
19 
33 
2 1 0 
14 
1 
12 4 6 0 
4 364 
6 0 9 6 
4 553 
2 3 7 4 
3 218 
4 4 
33 
3 2 5 
l u l l a 
10 
i i 
17 
2 
7 
5 
4 
2 3 9 6 
7 8 9 
1 6 0 6 
6 7 1 
2 1 5 
6 7 6 
11 
64 
56 
QUE CCNIQUE5 
4 9 2 4 
1 3 4 6 
1 167 
3 757 
1 3 7 0 
11 
4 5 5 
I 4 2 9 
524 
3 1 0 
1 4 3 9 
1 064 
163 
l 128 
672 
194 
265 
253 
324 
181 
305 
361 
237 
9 
10 
28 
4 
2 
8 
77 
i 
24 
9 
10 
3 
3 
3 
33 
52 
14 
11 
9 
a 
9 
6 6 4 
1 111 662 
3 07 
12 
12 
14 
10 21 
13 
56 
4 0 
69 
6 4 7 
65 
19 
10 
383 
10 
14 
19 
112 
47 
16 
54 
11 
63 
8 4 9 
' 13 
93 
31 
10 
76 
72 
249 
134 
4 7 
48 
4 a e 
24 
2 
29 113 
11 194 
17 9 1 9 
12 3 5 7 
6 2 6 1 
1 0 8 7 
10 
16 
24 4 
56 
16 
2 
4 
26 
38 
7 
4 5 0 
164 
15 
12 
8 0 
4 6 7 
16 
1 
47 
107 
14 
2 2 
2 
5 
6 
5 
a 
3 
1 
2 
6 
9 
a 
11 
i 10 
3 
a 
17 
17 
30 1 
7 
2 
a 
38 
a 
4 
6 
7 
99 
6 
a 
210 
25 1 
6 
4 1 
10 
67 
72 1 
3 
2 
3 
1 
66 
6 
45 
10 
3 7 6 6 
1 3 5 7 
2 4 0 9 
6 8 5 
148 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
428 
Januar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
IC "C 
1C21 
1C32 
1C40 
PCLLKC 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C ¡ 2 
C ¡ 8 
C 3 C 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C « 0 
C < 2 
C 4 8 
C 5 C 
C 5 2 cto C t 2 
Cf 4 
C t 6 eta 
2 C C 
2 C 4 ¡ce ¡ee 2 5 C 
2 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 12 
4 E C see 
5 1 2 
5 2 e 
f 16 
f ¡ « 
t t c 
f f « teo 
112 
I C O 
7 C 2 
7 C 6 
7 4 0 
ECO 
8 C 4 
e i a 
ICCO 
IC 10 
κ 11 ic:o K 2 1 
1C20 
1C21 
1C22 
K 4 0 
EPSATI 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 2 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 C 
C 5 2 
C E 6 
C f C 
C t 2 
Cf 4 
C t 6 
Cf 8 
¡ C 4 ¡ce i 12 
i 16 
2 ¡ 0 
2 2 6 
2 1 2 
2 C 2 
­ 2 2 
2 « 6 
3 f 6 
^ 7 0 
2 9 0 
« C C 
« C 4 
« 1 2 
« 2 6 «<e 
« 5 6 
« 6 8 «eo « e 4 
5 C 4 
b C 8 
b 12 
b ¡ 8 
f 16 
f ¡ 4 
l ' i 
I f 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
ERFER 
] 
7 
J 
3 
1 
1 
­ Oh C 
1 
­ï 
1 
2 8 9 
3 2 
7 7 
5 5 2 
5 9 3 
¡ 5 5 
1 6 1 
4 C 2 
1 7 2 
7 3 4 
I C 
5 5 
« 9 
3 4 
2 1 4 
2 6 t 
2 3 
i e c 
6 3 
2 9 
i e 
7 3 
i f 2 
1 2 
3 
3 4 
ë 9 
4 5 
I C 
2 t 
2 C t 
1 7 2 
.1 l b 
1 3 
4 1 4 
4 
1 56 
I C 
1 t 
6 7 
i e 
2 b 
1 
3 5 
2C 
I C 
5 
EC 
1 4 
3 t 
C C 6 
C 4 1 
S i 5 
4 6 C 
b C 7 
C 9 9 
2 2 
b b 
3 6 7 
France 
­ a 
'tí te 
¡ 2 7 
f i 5 
1 l b 
2 C 2 
2 
17 
t ς 
« 4 
4 5 
EC 
15 
2 ί 
7 f 3 
3 6 3 
3 6 C 
1 5 9 
2 2 
1 6 C 
2C 
ι , 
"ï 
100C 
B e l g . ­ L u x 
( 
1 
2 : 
2 
3 
, 
E I N Z E L T E I L E FUER VAE 
7 b 2 
6 6 0 
¡ t l 
¡ « 1 
3 9 β 
2 59 
5 
2C 
2 1 9 
e ¡ 
3 6 
1 2 2 
7 C 4 
4 5 
¡ 6 6 
3 6 
1 6 
1 2 
5 
6 
3 
2 4 
4 
5 3 
1 7 
3 3 
7 
4 
2 1 
6 
7 
3 
2 
7 
1 8 
« 3 
3 5 3 
1 4 0 
E 6 
3 
4 
4 
1 1 
1 0 
b 
7 
¡ 9 5 
5 
1 2 7 
9 
t 
1 l ï 
2 7 7 
2 C 1 
7. 776 
7 C 4 
1 4 6 
2 j 
2 2 5 
2 1 1 
1 4 
¿Q 
14 
. 2 
2 
t 
E 
1 2 2 
1 
i t 
1 
1 
i i 
i 2 
¡ 7 
ii 4 
1 
2 
1 
3 11 
1 
¡ 2 
1 
Hg 
N e d e r l a n d 
5 3 
. • 
1 2 
4 
a 
3 38 
• 2 1 1 16 
ι I C 
! 7 
6 
­
Q U A N TITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
9 5 8 
1 5 
1 3 
6 2 3 
5 C 9 
1 9 1 
1 2 8 
, 9 7 0 
4 1 9 
1 0 
7 6 
2 2 
2 7 
2 77 
2 8 1 
3 0 
5 3 
4 5 
1 1 
1 
3 5 
2 3 3 
1 3 
3 
3 4 
. , 4 5 
a 
1 3 
2 1 3 
1 2 7 
1 2 
1 1 
7 84 
3 
0 4 
ó 
3 
3 6 
1 7 
2 5 
. 3 5 
2 0 
1 0 
5 
3 3 
a 
­
4 3 7 5 
1 798 
2 578 
1 6 4 8 
1 120 
6 0 7 
1 
1 
3 2 3 
I t a l i a 
1 1 7 
4 
4 
1 3 2 
4 7 1 
3 9 
1 5 
2 8 1 
. 3 C 8 
a 
1 6 
2 1 
7 
2 0 
3 
1 
6 8 
3 3 
1 2 
1 7 
3 3 
2 4 
. . . . 1 
1 
. 1 0 
1 8 
4 8 
. 2 3 
1 
1 2 0 
. 7 6 
4 
3 2 
3 1 
1 
3 3 
1 4 
• 
1 7 9 2 
8 0 5 
. 9 6 7 
6 1 9 
3 5 4 
3 0 6 
1 
1 
0 3 
. Z L A G E R , AUSGEN. RCLLKOERPER 
5 2 
4 2 
. i 1 8 9
'. 36 
. 2 
6 2 1 
5 6 1 
5 4 1 
6 9 4 
2 1 2 
1 
2 4 
2 54 
5 7 
2 9 
8 7 4 
6 9 9 
3 8 
4 4 
1 4 
1 1 
9 
4 
3 
2 
4 
2 
5 3 
3 
2 1 
20 2 1 7 
1 3 7 
3 7 
2 3 5 
2 6 
5 
3 
1 
1 0 5 
1 4 
. 8 
3 0 
. 1
, . 2 2 
1 
1 
10 
. 1 
3 1 
8 
2 
1 
5 
2 
i 1 
4 5 
. . a 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 4 6 2 . 3 1 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 3 
C 4 Û 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 0 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 3 8 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
0 1 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 C 2 
7 C 0 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 1 8 
1000 
1O10 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.CAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
B I L L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
FCLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
CUGANOA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CCL0HB1E 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E Ç O N . 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 6 2 . 3 3 PARTJE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
21.0 
2 2 0 
2 2 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 ö 
4 6 8 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIC­
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTP. ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLC1GNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHAME 
BULGARIE 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H A U R I T A N 
. C . I V C I R E 
.CAMEROUN 
­CCNGO RC 
KENYA 
MCZAHBIQU 
.HADAGASC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CCSTA RIC 
CUBA 
D O M I N I C . R 
INCES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
3 
5 1 6 
3 3 3 
¡ 8 5 
2 2 2 
France 
1 C27 
2 4 5 
7 13 
4 6 C 
, A I G U I L L E S , GALETS 
1 
2 
1 
1 4 
5 
8 
5 
3 
2 
1 
S ET L E S , 
2 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
6 7 7 
3 7 3 
3 2 9 
8 C 1 
5 6 3 
2 5 0 
3 0 
3 0 7 
9 7 
1 4 4 
8 5 3 
4 6 7 
8 4 
4 0 2 
2 2 4 
4 8 
2t 
ICI 
6 C 8 
3 8 
2 8 
1 3 2 
1 2 
2 0 
1 6 
5 4 
l ü 
6 9 
f i l 
3 6 7 
2 1 3 
2 2 
99 0 
2 7 
3 t t 
1 2 
2 a 
3 7 
7 3 
3 2 
18 
3 5 
2 5 
13 
3 2 
2 2 4 
14 
2 9 
3 2 8 
74 3 
5 E 6 
2 19 
1 3 5 
2 3 2 
19 
7 1 
1 1 5 
. 6 0 
8 
4 C 5 
4 1 0 
2 6 
1 
2 
e 1 
6 5 
3 
3 
1 3 5 
2 0 
9 
a 
1 
a 
1 
. 1 
. 19 
1 5 
. . a 
i c a 
1 2 1 
1 5 4 
2 
22 
2 0 
6 3 
. . 1
1 
. 14 
a 
. . 15 
3 5 
. 2 9 
1 840 
8 8 9 
9 5 1 
5 4 3 
I C I 
4 0 0 
3 3 
0 8 
3 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
1 
f 
. i 
N e d e r l a n d 
1 3 7 
1 
1 
2 
ET RCLLEAUX 
i 
i t 
1 
2 2 
1 0 
2 6 
3 0 
1 0 
24 112 
14 58 
IC 54 
7 43 
3 3 
3 12 
2 
. 
GAÎÉÏS­ É r ø l L É i u S 6 " ^ Ε » Ε Ν " . 
5 5 9 
40 2 
3 4 1 
2 0 1 
4 74 
c e t 
1 9 
1 2 2 
2 2 1 
2 1 3 
2 19 
5 4 0 
5 5 0 
1 9 4 
7 7 9 
1 6 7 
10 
3 6 
5 0 
4 0 
1 9 
1 4 7 
1 1 
1 7 3 
7 5 
1 4 6 
7 9 
1 3 
7 0 
2 0 
2 4 
1 1 
1 2 
1 6 
19 
2 3 
1 6 3 
6 3 0 
2 9 9 
3 7 2 
10 
1 6 
1 5 
3 6 
3 6 
2 0 
3 1 
1 3 4 
7 4 
5 4 5 
3 3 
4 4 
10 
2 3 2 
. eco 6 3 2 
t 310 
1 109 
2 6 6 
1 2 
15 
1 1 2 
1 6 
2 3 
3 7 1 
2 0 
14 
4 3 0 
1 » 
2 1 
5 
1 5 
2 7 
6 
1 17 
5 
a 
3 0 
1 4 4 
2 9 
1 1 
a 
2 6 
2 4 
1 1 
4 
3 
1 8 
1 9 
9 C 
1 4 3 
12 
7 2 4 
7 
5 
. 3 6 
2 
4 
8 
8 8 
2 
1 6 3 
1 9 
1 5 
9 
1 0 
624 22 
1 2 9 
2C 
3C5 322 
'. 7 
4 
1 17 
. 90 
. i o 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
3 
1 
1 
2 
9 
3 
6 
1 
2 
1 
6 4 1 
5 1 
4 2 
9 1 9 
C 2 4 
2 5 4 
2 9 8 
a 
1 5 2 
8 7 7 
2 9 
2 8 9 
6 1 
1 3 0 
7 2 1 
4 6 0 
7 7 
1 7 0 
1 4 5 
2 5 
5 
1 4 9 
5 1 8 
3 6 
3 0 
1 2 9 
1 2 
a 
5 4 
a 
3 2 
4 1 0 
2 4 ? 
7 4 
1 9 
3 2 4 
7 
1 8 4 
6 
1 5 
4 9 
7 3 
3 ? 
2 
3 5 
7 5 
1 3 
1 1 
1 4 1 
1 
■ 
8 7 7 
7 7 8 
0 9 4 
7 9 1 
5 3 3 
4 4 8 
4 
2 
8 5 3 
I t a l i a 
6 9 5 
2 5 
2 9 
B 1 9 
6 2 7 
4 3 
1 7 
3 6 6 
3 1 7 
a 
1 5 
2 7 
1 3 
6 7 
4 
1 
1 3 7 
5 9 
1 4 
2 1 
1 5 7 
9 0 
1 
8 
? 
a 
1 
1 
a 
1 0 
2 0 
9 2 
a 
2 4 
1 
1 3 4 
• 1 1 7 
4 
2 3 
3.1 
I 
. ? 
a 
a 
a 
6 
4 8 
1 1 
­2 5 3 0 
1 0 5 4 
1 4 7 7 
8 4 8 
4 1 7 
3 6 9 
a 
1 
2 5 9 
AUTRES QUE B U L E S 
1 
1 
1 
1 
1 
6 39 
4 0 7 
1 5 8 
a 
3 65 
7 7 7 
) 1 0 0 
0 6 7 
1 9 5 
1 9 1 
1 3 8 
5 7 9 
1 0 0 
1 3 1 
7 0 
4 7 
2 9 
t, 
Π 
1 3 
3 0 
5 
1 73 
5 
2 
a 
1 
2 0 
. • 
4 
a 1 
a 
6 9 
4 6 9 
2 8 6 
9 3 
7 
2 
1 5 
a 
3 0 
1 5 
22 
9 5 4 
2 0 
1 10 
1 4 
2 9 
1 
2 05 
2 4 
a 
3 1 
2 6 4 
a 
0 
a 
1 
2 0 
? 
5 
3 1 
1 
2 0 
1 4 8 
4 3 
0 
2 
2 9 
1 6 
1 5 
2 
2 
2 5 2 
a 
­a 
7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
429 
Januar­D 
Ländcr­
'.chluîsel 
Code 
pay: 
HC 
112 
ICC 
¡et 
κ» 732 
74C 
tec 6C4 
». ie 
ICCO 
Κ IO 
Κ 11 
IC ¡ 0 
Η , ι 1C3C 
I C ; 1 
1C22 
K 4 C 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
1 
4 
9 
7 
12 
( 54 
4 
t 
I « ( 7 7 
10 C33 
« ( 4 5 
2 ( « 2 
¡ f 15 
5C4 
« 1 
( 4 
K 2 
F rance 
2 
1 
. 1
5 
a 
a 
1 b 
3 
e 
5 117 
3 9 Í C 
1 15C 
e 53 
<«C 
2ec 20 
( 1 
¡ 6 
er­Décemb 
10CX 
Be lg . L u x 
re 
*g 
N e d e r l a n d 
3 3E2 262 
3 3 ( 4 234 
i e 46 
8 1 
É t 
IC 42 
10 
rih!U«ïlll!lïLl!(!l;*iIÏ«MifîMM 
SCIE I 
ML F e Fl 
CC I 
CC¡ 
ces CC4 
CC5 
C22 
C¡6 
C2C 
C 2 ¡ 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C«2 
C«8 
C50 
Cb2 
Cb6 
C60 
C f 6 
2C4 
¡ce ¡ 12 
¡ 16 
¡ ¡ 0 
222 
¡ 3 6 
244 
¡ « 6 
272 
¡ 7 6 
¡ee 2C2 
2 ¡ 2 
224 
334 
246 
252 
37C 
272 
250 
«co «0« 
« 12 
««6 
«EO 
« 6 4 
bce 512 
526 
6C4 
t 16 
e ¡ 4 
( 2 2 
6 f 0 
6 6 4 
tee 7C0 
7C2 
7C8 
7 ¡ 0 
722 
eia 5bO 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1CÍ0 
IC 21 
1030 
1C31 
¡C32 
1C40 
WELLEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C i i 
C ¡4 
C ¡ t 
c¡a C30 
C22 
C2« 
C 3 Í 
C28 
C«0 
EN.SCHALT­
. . 
e . 
Q U A N T 1 TÉS 
Deutsch land 
(BR) ­
5 
a 
4 
β 
2 
12 
4 
36 
1 
• 
5 6 5 1 
2 4 1 7 
3 2 7 4 
2 6 9 0 
2 131 
517 
1 
3 
6a 
I N ­ C R A C ^ R a ­ p f E ­ M E ^ * ­
LNC ANCERE »ELLENKLFFLLNGEN 
­UNC NCCKEM.ELLEN, 
(C2 
145 
( 4 9 
I 528 
199 
2 1 ¡ 2 
553 
229 
«9 
277 
1 2C8 
ec IC 
729 
375 
13 
3C 
773 
124 
146 
11 
1C6 
10 
21 
15 
4 
t 
3 
6 
13 
5 
15 
7 
11 
4 
17 
6 
6 
7 
4 
55 
4 4 1 
4 
14 
1 3 
3 
12 
177 
4 
15 7 
β 
β 
22 
3 
13 
4 
13 
3 
7 
. 24 
77 
6 
2 
36 
12 C15 
3 524 
C 492 
6 «34 
« 718 
639 
71 
134 
1 134 
a 
12 
159 
1 «5« 
4 t 
£b 
a 
Ut 
a 
a 
i 
1 
i 
IEC 
1 
a 
« 1 
2 
a 
7 
K b 
9 
IC 
« « t 
'. t 
12 
1 
6 
7 
1 
a 
a 
a 
a 
7 
3 
b 
15 
a 
1 
IC 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
. 12 
a 
a 
. . a 
a 
e b7 
1 
2 
­2 567 
1 7 f 2 
e¡5 522 
1 ¡t 
2i¡ 
b 2 
127 
t i 
UNC KURBELN,AUSGEH 
f 765 
2 755 
2 153 
1 6 f 2 
I 6 6 6 
1 6C6 
3 
ICO 
5 5 7 
3 4C7 
765 
1 515 
ι bei 1 C69 
275 
, 710 
33C 
2b2 
f t 
l i l 
• 2 
5 
( b 
9 
3 
«1 
2 
3 
UER KRAFTFAHRZELGMCICFEN 
« 3 
3 
2 
15 
32 
26 
6 
3 
2 
3 
3 
1 
• 
.SOLCHE 
338 
. 3 ( 5 
4C7 
1 
26 
a 
a 
3 
1 
3 
12 
22 
21 
' 
1 
7 20 
13 
76 
2a 
46 
27 
26 
15 
a 
a 
7 
413 
73 
3 94 
a 
152 
113 
15 
96 
2Θ 
104 
4 8 8 
67 
4 
5 
67 
6 
6 
. 45 
. 1
. . 4
2 
. a 
. . . 4 
3 
a 
6 
4 
. . . a 
. 12 
4 0 8 
4 
5 
2 
1 
4 
3 
1 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
10 
2 
5 
3 
. 4
. • 
2 6 0 5 
1 037 
1 5 6 9 ' 
1 4 2 9 
8 86 
92 
11 
2 
48 
FLER KFZ­MOTCREN 
135 
a59 
. 1 115
3 5 1 
267 
a 
48 
134 
46 
e 5C4 
3 
3 
142 
5 8 3 0 
1 164 
2 4 2 5 
. 1 4 0 8
1 248 
3 
49 
7 5 6 
3 2 1 0 
7 0 4 
1 395 
1 2 5 4 
1 039 
123 
I ta l i a 
. . , . a 
2 
3 
. • 
205 
58 
147 
35 
36 
55 
. . a 
177 
7 
94 
393 
. 1 9 0 2
578 
1 
21 
173 
8 1 8 
12 
4 
554 
307 
7 
20 
7 7 2 
77 
146 
2 
1 
1 
12 
9 
. . , . 1
. 6 
. 1
, 17 
8 
a 
a 
1 
38 
17 
a 
58 
1 
2 
8 
174 
1 
154 
4 
6 
9 
1 
11 
2 
3 
1 
2 
. 20 
1 
a 
36 
6 715 
6 7 1 
6 0 4 4 
4 4 5 3 
3 467 
5 3 8 
4 
4 
1 0 1 7 
432 
22 
73 
38 
. 112 
. 1
47 
85 
6 1 
1 
2 6 1 
4 
7 
κ γ w r ι. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7C0 INDONESIE 
7C6 SINGAPOUR 
703 P H I L I P P I N 
732 JAFON 
7 4 0 HONG KONG 
3 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
3 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­FAMA 
1032 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
6 4 6 3 A R B R E ; 
PALIES 
W E R T E 
EWG­CEE 
21 
15 
1 
7 
« 3 
25 
12 
15 
28 
26 
37 
19 
176 
13 
27 
535 
477 
C59 
4 1 4 
8 6 1 
193 
127 
¡ 4 7 
450 
DE TRANSH 
S COUSSINN 
France 
e 
3 
3 
4 
22 
1 
1 
bb 
11 
27 
π 7e i 
8 8 57 
2 5 2 4 
1 6 7 3 
830 
1 078 
115 
240 
173 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
■ L u x . 
, , . 
. a 
a 
a 
a 
l t f 
149 
ie 11 
6 
t 
t 
• 
N e d e r l a n d 
612 
473 
139 
27 
25 
112 
2 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
11 
4 
7 
5 
3 
1 
17 
5 
12 
24 
4 
36 
12 
114 
2 
598 
679 
319 
382 
9 1 0 
692 
4 
7 
245 
Ef Ì% N G^Ki ! Ì Ì s L v ÌR f l ÌT^7 B 5 I C v i ^SSF 
ORGANES C ACCOUPLEMENT J C I N T ! 
8 4 6 3 . 1 0 V ILEBREQUIN 
OU A C0M6US 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
232 .MAL I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
302 .CAHEPOUN 
322 .CCNGO RO 
324 .RWANDA 
3 3 4 E T F I O P I E 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
44B CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SFOH 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
6 1 6 . C A L E D O N . 
9 5 0 SOLT . PROV 
1000 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 Ί 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 
1 
1 
4 
14 
3 
10 
7 
4 
1 
1 
f ION 
f 71 
2 3 5 
5 3 1 
110 
189 
686 
444 
2 9 9 
2C2 
2 5 1 
632 
183 
22 
656 
4 5 5 
48 
53 
612 
118 
2 3 1 
50 
283 
42 
74 
69 
16 
10 
11 
25 
39 
32 
45 
25 
40 
13 
37 
20 
15 
27 
10 
1 2 1 
919 
11 
225 
48 
12 
34 
116 
16 
269 
15 
21 
27 
U 
45 
13 
25 
11 
19 
24 
256 
18 
10 
74 
337 
737 
599 
3 0 6 
717 
9 8 7 
252 
4 0 5 
233 
AReRES A 
INTERNE ( 
1CÖ 
109 
i 3 2 1 
5C 
67 
141 
1 
2 
9 
2 
7 
2 7 1 
3 
1 
7 
7 
8 
1 
35 
280 
36 
26 
26 
16 
10 
11 
24 
37 
4 
16 
24 
3 
a 
. 1 
. 26 
8 
22 
H 
1 
4 
40 
. a 
10 
2 
1 
2 
14 
3 
a 
a 
, a 
9 
1Θ8 
2 
9 
a 
3 cee 
1 590 
1 457 
549 
227 
740 
164 
3 7 6 
209 
CAME OUR 
0 A R T I C U L A 1 I C N 
S P MCTEURS A E X F l VEHICLLES ALTOMCBI 
18 
5 
22 
15 
2 
i 
a 
a 
a 
. 2 
. a 
a 
. a 
t 
a 
a 
, . a 
. a 
a 
. a 
. 12
1 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 
. a 
a 
e6 
61 
26 
7 
3 
19 
13 
6 
b 
13 
2Ï 
4 0 
97 
41 
56 
48 
43 
6 
i 2 
3 
3 
2 
1 
Î Î IO K 
330 
86 
325 
124 
86 
138 
1 5 1 
170 
150 
904 
150 
7 
8 
85 
23 
22 
30 
2 
a 
14 
7 
a 
a 1 
28 
11 
19 
17 
a 
a 
a 
a 
31 
798 
10 
13 
4 
3 
12 
10 
3 a 2 
7 
3 
3 
3 
5 
14 
9 
13 
11 
2 
a 
903 
865 
038 
743 
586 
263 
40 
4 
32 
3463.31 . 1 ARBR|§ OETRANSHJ^ ^ Τ Ε Χ Ρ Ε Ο ! ^ O u ' J . 1 ? 8 R ¡ S M 8 N 
INTERNE POUR VEHICULES A U T O H C B I L E ! 
0 0 1 FRANCE 
■002 B E L G . L U X . 
003 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
9 
4 
5 
I 
3 
4 
1 
5 
1 
2 
2 
2 
9 8 2 
146 
3 3 1 
8 6 6 
590 
2 0 7 
10 
139 
9 8 2 
73a 
8 8 1 
4C 1 
6 9 1 
t 4 6 
478 
ββ3 
2C4 
545 
115 
285 
. 8
13 
67 
50 
1 1 
57 
9 
25 
3 6 1 
324 
262 
8 
61 
6 
2 
9 
9 
16 
12 
l 
119 
1 2 3 3 
764 
3 52 
2 5 4 
35 
1 10 
54 
10 
3 3 3 
15 
3 
1 4 1 
6 
1 
4 
3 
3 
1 
5 
1 
2 
2 
2 
966 
955 
6 2 1 
115 
4 8 1 
9 
95 
826 
564 
778 
045 
3 94 
605 
2 92 
I t a l i a 
4 
a 
a 
6 
9 
. 
9 7 6 
3 1 9 
6 5 9 
3 2 1 
9 0 
3 0 5 
a 
32 
317 
36 
9 2 
7 3 6 
1 4 9 1 
3 0 6 
4 
31 
99 
9 1 9 
3 1 
8 
4 1 4 
367 
24 
68 
605 
8 0 
2 3 0 
6 
3 
6 
34 
36 
a 
a 
2 
18 
1 
6 
37 
19 
15 
1 
2 
6 8 
106 
208 
4 
9 
22 
106 
3 
2 5 9 
12 12 
10 
5 
42 8 
11 
2 
6 
68 
14 
1 
7 4 
7 163 
1 180 
5 9 6 2 
3 9 5 9 
2 6 5 8 
9 5 9 
15 
18 
9 9 0 
516 
7 5 
182 
2 7 5 
1 2 6 1 
1 
2 7 51 
34 
6 
2 0 9 
17 
19 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenuberstel lurg CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Bel ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
C'2 
C46 
c«a 
C b O 
C 5 2 
C b 6 
C b 8 ceo 
Cf 2 
Cf 4 
CÍ6 
C(8 
2CC 
¡C4 
¡C3 
; 12 
i 16 
Ü C 
¡¡4 
¡44 
¡«a 
¡(C 
ite 
212 'lit 
tie 
¡64 
¡E8 
2C2 
2 14 
2 1 8 
222 
22C 
24f 
1-.2 
Hb 
210 
378 
25C 
4CC 
4C4 
«12 
448 
4b8 
462 
4 18 
48C 
464 
468 
bC4 
bee 
512 
5¡a 
6C4 tea 
612 
(It 
(24 (¡e 
(2¡ ttc 
664 
(76 
f EC 
f52 
ÍS6 
7CC 
7C2 
7C6 
7C3 
lia 
722 
726 
7«C 
ECO 
EC4 
6 ia 
550 
1CC0 
K 1 0 
K l 1 
1 C 2 0 
I C i l 
K 2 0 
1C31 
K 2 ¡ 
1C4C 
LACERSChALEN 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
Ci6 
c¡e 
C30 
C22 
C24 
C26 
C28 
C<0 
C<2 
C48 
CbC 
Cb2 
Cb6 
CfC 
C(2 
Cf « (tl 
Cf 8 
¡CC 
¡C4 
¡ce 
¡ li 
i 16 
1 12 
3C 
161 
155 
111 
53 
Í77 
34 
«7 
E4 
66 
b4 
14C 
19 
19 
43 
lb 
5 
6 
IC 
7 
15C 
5 
1 
lt 
11 
11 
11 
47 
9 
2 
IC 
11 
5 
132 
641 
275 
es 
lb 
1(5 
4 
6 
5 
3 
677 
1 
25 
11 
5 
3 
3 
lt 
33 
lb 
2 
1 
22 
15 56 
4 1 67 14 110 6 7 
4 21 42 3 « 68 2E4 5 
5 
2 
51 1 J 
77 4 13 f E6 
17 11 224 11 2t 3Í 
2b 12b 
lt 460 
18 (46 lî 747 Il C53 1 833 
146 2f 3 
1 Cil 
tl3 
544 ι m 718 
254 54 
12 ¡2 555 
42 4f 470 ¡75 
lb 17C ita ti 2C 12 31 6 
43 3 15 2 2C 145 IE 3 
t 1 
. , 2 3 5 1 b 
. a 
5 1 . . 9 1 
2 
£ 
. 17 
. . 2 2 . . b 1 
. 26 ­
2 5b4 
1 378 
1 576 
521 211 2C1 
51 1C8 744 
49 
¡65 
11b 8 
1 . 1 
1 : ι . 4 5 
1 2 2 
1 1 
14, 17 
111 
¡13 
113 
65 
95 
25 
11 
t2 
23 
261 
30 
83 
1C4 
2C3 
500 
260 
C67 
149 
127 
1 
24 
46 
123 
67 
9 
7 
10 
7 
11 
1 
4 
1C9 
17 
165 
02 
66 
55 
2 ' 
î 
3 
12 
2 
5 
2 
655 
61 
6 
8 
31 
4 
1 
29 
9 
81 
25 
29 
7 
11 
1 
5Ö 
7 
26 
3 
11 
568 
6 
2 
153 
II 
4 760 24 C89 
10 827 
13 262 
12 248 
­ 031 
915 
13 
13 
100 
552 
373 
251 
212 
28 
11 
15 
367 
33 
31 
455 
273 
7 
4 7 
47 
61 
11 
12 
6 
12 
16 
36 
50 
94 
1 
12 
2 
22 
9 
80 
1 
22 
56 
2 
9 
1 
1 
1 999 
664 
1 335 
768 
517 
395 
12 
102 
126 
042 
340 
048 
0 7 1 
052 
056 
ubo 
:oo 
Ob?. 
064 
Oc 6 
ote 
200 
: ■ : ■ . 2oa 
212 
216 
7 70 
2 2', 
22a 
212 
240 
2 4 4 
24 3 
260 
266 
272 
270 
2 30 
'64 
7 B 8 
302 
3 14 
113 
3 2.7 
130 
746 
352 
366 
3 70 
3 78 
190 
4CC 
404 
4 12 
443 
458 
',C2 
4 ;a 
.60 
4 84 
48 8 
504 
5C8 
512 
523 
604 
608 
61? 
6 10 
674 
628 
6 77 
660 
664 
670 
680 
69 2 
09 o 
700 
702 
7 06 
108 
723 
7 77 
7 36 
740 
800 
3 04 
8 18 
9 5Ü 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESFAGNE 
MALTE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TURQU IE 
U . R . S ­ S . 
A L L . H . E S T 
FOLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
PCUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
­MAL I 
.NIGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GAHON 
.CONGOBRA 
.CCNGC RD 
ANGJLA 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAHBiau 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOU 
.HART I N K 
.CURACAC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
PEROU 
BRES IL 
C H I L I 
ARGENT INE 
L I B A N 
SYRI E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANCE 
V I E T N . S U D 
CAMBOCGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
. C A L E D O N . 
SCUT.PRCV 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 6 2 6 
30 
4 5 8 
2 5 8 
27C 
1 0 3 
4 5 7 
127 
9 2 
2 04 
2 2 c 
46 
10 
1 4 3 
7 t ó 
72 
3c 
eo 
31 
25 
1 7 
17 
29 
5 3 
30 
1 6 3 
5 0 
70 
10 
16 
0 5 
7 7 
3 8 
50 
1 4 0 
7 7 
12 
10 
71 
32 
2 5 
5 0 2 
2 0 7 4 
7 9 0 
22'2 
1 0 1 
26 
14 
15 
0 1 
1 7 0 
18 
11 
1 8 5 
58 
799 
29 
20 
12 
1 0 4 
1 3 0 
1 I 
71 
150 
199 
17 
64 
20 
14 
81 
17 
77 
16 
49 
1 476 
38 
77 
66 1 
8 4 
69 
55 
60 760 
24 915 
35 843 
352 
Ibi 
167 
569 
737 
1 261 
8463.35 ») COUSSINETS 
20 
73 
102 
6 
7 
001 
002 
OC i 
0 0 4 
005 
ΰ 7 7 
026 
028 
0 10 
0 12 
0 34 
0 36 
073 
040 
0 42 
0 48 
050 
057 
050 
060 
O C 7 
0 64 
066 
068 
200 
204 
20» 
212 
216 
FIANCE 
B F L G . L U X . 
FAYS-EAS 
ALLEM.FEO 
ITAL I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FCLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
2 4 C 4 
2 3 1 1 
1 4 3 6 
2 7 8 1 
1 9 5 7 
423 
55 
139 
1 673 
226 
2Í0 
1 983 
6C6 
134 
5C1 
713 
476 
167 
E5 
123 
39 
225 
32 
108 
L9 
131 
994 
168 
37 
23 
62 
24 
451 
8 
62 
18 
71 
5 
8 
56 
147 
56 
5 
7 
73 
17 
16 
29 
b3 
24 
8 3 
2 
9 
le 
1 
18 
70 
41 
33 
1 
5 
30 
7 
34 
1 17 
4 
15 
45 
25 
14 
28 
12 
2 
14 
10 
28 
1 
14 
13 
2 
1 
1 
17 
1 
ι 
2 
1 
2 
73 
522 
748 
773 
959 
465 
125 
419 
394 
649 
19 3 
75 
567 
650 
40 
2 
3 
8 
12 
3 
61 
1 
36 
5 3 
16 
17 
71 
40 
3 
1 
3 
2 
3 
73 
570 
148 
lb 
l 1 
17 
4 
2 
1 334 
994 
340 
153 
1C7 
ie4 
69 
55 
3 
87 
12 
2 
79 
? 
Ί 
1 
1 
2 
4 
1 
163 
7 3 
79 
4 09 
322 
112 
914 
1 33 
2 
19 
7 7 
58 
69 
236 
15 
3 
359 
1 37 
177 
47 
74 
169 
105 
2 
1 
47 
15 
145 
4 
10 
17 
70 
22 
22 
lî 
334 
1 773 
175 
22 
1 
78 
74 
120 
44 
274 
74 
3 
17 
81 
102 
8 
15 
105 
1 7 1 
10 
3? 
8 
1 
60 
27 
45 
12 
47 
1 370 
16 
10 
4 92 
34 
47 068 
18 657 
26 411 
26 206 
18 216 
1 842 
56 
75 
761 
2 140 
1 562 
1 244 
1 149 
148 
51 
95 
1 576 
191 
189 
1 889 
595 
75 
797 
227 
4 1 1 
82 
74 
76 
27 1 
8 
101 
12 
49 
16 
4 
19 
2 
7 
6 
1 
4 7 
3 6 
1 
28 
101 
4 
26 
14 
1 
7 
3 
1 
9 
4 
2 
7 
62 
18 
18 
180 
3 
45 
3 045 
1 04 7 
1 99 7 
882 
455 
38 3 
23 
19·, 
109 
143 
48 1 
30 
1 516 
200 
1 
1 
3 
7 0 
8 
7 
26 
476 
77 
04 
41 
71 
i 
71 
5 
I 
7 
2 
16 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Vo.r notes por produits ci, fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembn e x p o r t 
Linde 
Schlüssel 
Cud' 
pay: 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TI TÉS I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) ■ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
i i( ¡¡4 
¡¡e 
¡32 ¡4C ¡«6 
¡to 
¡7¡ ¡7t ¡(4 
¡ea 
2 C 2 214 7 18 i ¡2 22C 224 24Í 250 252 2Í6 270 25C 4CC 4C4 «12 «20 «¡Β «26 ««8 «58 «EO «64 5CC bC4 
bea 
512 524 5¡a 6C4 
tea 
f 12 
f 16 
f24 
(¡a 
f22 f26 ftO 6f 4 
f te 
eec 
f52 2C0 7C2 7C6 7C6 72C 722 7«0 eco 
e ia 
550 
ÏCCO 
IC 10 
1(11 
ICiO Kil 1C20 
IC 21 
1C22 K « 0 
2 1 i 
1 
¡c 
3 
2 
13 
7 
2 
14 
6 
6 
5 
I 
28 
12 4 
4 
9 
1 
2 
1 
13 
2 
6 
11 
1 
21 22 12 Π 46 ¡2 
2b I 7 
lf 
a 
ι 
22 15 3 
i f 16 ï f03 2 C16 ¡ 153 1 «63 712 71 
15b 1«2 
1 'ι 
1 
15 
î 
0 
1 
2 
251 
94 
157 
165 
162 
13 
5 
456 
271 
lee 
179 
42 
GLEITLAGER.LACERGEFAEISE UNO DERGLEICHEN 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCb 
C22 
C¡6 
C¡6 
C2C 
C22 
C34 
C26 
C2B 
C4C 
C«2 
C4a 
CbC 
Cb2 
Cb6 
CfC 
C(2 
C(4 
Cíe 
2C4 
¡ce ¡ 12 ¡¡o ne 
¡48 
¡72 
2 18 
222 
246 
276 
250 
«CC 
«C4 
« 12 
'20 
«i« 
««a 
4EC 
«E4 
bC4 
bea 
b 12 
5 ¡4 
235 
2E7 
556 
4C4 
7tt 
4b5 
12 
lbC 
¡tc 
51 
¡f 5 
242 
25C ' i 
127 
¡21 
«1 
17 
119 
lt 
16 
7 
5 
«7 
7 
5 
2 
5 
IC 
t 
κ 
59 23 (t 
7 SE6 12 31 lt 
1 lf 11 2 27 
SC 17 7¡ 276 
ICC 216 
1 6 
9 16 
61 1 2 5 
2 13 20 
Π 11 43 5 5 3 3 6 
48 2 22 
6 16 6 
1 
14 3 4 
3 352 I 393 1 959 
1 532 1 176 341 
11 9 86 
1 006 2 59 875 
5 06 
388 6 124 246 80 261 2 84 282 6 110 15 33 
3 1 16 5 3 1 
5 1 37 18 57 35 
11 lo 10 
3 
10 
8 
687 383 304 204 58 62 
1 3 29 
1 10 
33 
270 2 24 223 232 2 40 248 200 272 276 284 28β 302 314 318 322 330 334 340 350 352 366 370 390 400 404 412 420 428 436 448 458 480 484 500 5C4 508 512 524 528 604 6C8 612 616 624 628 632 636 660 664 668 680 692 7C0 702 706 7CB 720 732 740 800 818 950 
1000 1010 1C11 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
EGYPTE 
SOUOAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUI­IEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
Ν I GE R IA 
­CAMEROUN 
. G A 3 0 N 
­CCNGGBRA 
.CCNGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
CUGANOA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
SALVACOR 
COSTA R I C 
CUBA 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I . 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INCONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
• C A L E D O N . 
SOUT.PRCV 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
197 15 32 18 12 81 11 131 35 
ia 
163 47 16 32 96 54 50 33 18 14 22 30 
262 1 076 31 76 10 17 10 
144 12 52 97 12 51 91 62 14 
158 183 75 78 
432 79 36 38 33 58 
337 40 
163 16 t3 
129 76 10 
210 34 19 31 20 18 
25 916 10 890 15 C26 867 224 315 543 352 827 
32 13 
12 79 9 
114 1 
11 61 43 . 16 30 5 3 
1 18 2 7 3 30 16 50 2 7 
128 12 
1 8 9 9 13 17 3 23 8 6 1 22 12 3 2 1 
12 2 6 H 
1 159 5 6 
1 20 
654 885 765 346 156 171 417 
2 48 
252 
337 
173 
165 
1C9 
93 
bt 
39 
2 
6463.41 * ) PALIERS AVEC OU SANS COUSSINETS 
35 
22 
4 
55 
5Ï 
1 
26 
2 
3 
3 
ie 
e 
ι 
7 
214 
3 
13 
111 
13 
2 
3 
39 
CCI 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
C32 
034 
036 
033 
040 
042 
C48 
0 50 
052 
056 
oto 
062 
064 
066 
204 
2C3 
212 
220 
728 
248 
272 
318 
222 
346 
378 
390 
400 
404 
412 
420 
424 
448 
430 
484 
5C4 
508 
512 
524 
523 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A r S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
FChGRIE 
RCUMANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CCNGOBRA 
•CCNGC RD 
KENYA 
Z A » B I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CA\ADA 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
HCSOURAS 
CUBA 
CCLOHBIE 
VENEZUELA 
FEROU 
ERES I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
2 4 4 0 
766 
1 7 4 7 
569 1 6Θ5 718 15 3b2 729 
2 e e 
477 
9 4 5 
544 
40 297 405 100 
49 
238 
78 10 30 57 37 78 
17 
19 
16 
27 
25 
20 
39 
i o 
16 113 114 120 79 10 15 1 015 25 
96 
33 
2C9 
34 13 
84 36 123 
4 6 7 
38 
2 10 2 
2 
6 1 1 13 20 21 7 
33 
3 
1 
18 
40 
10 
15 
25 
19 
6 
1 
30 3 11 1 
11 3 1 
474 
87 
2 c e 2 17 
5 
12 1 
C3B 
5 56 
4 82 
435 168 26 
4 22 
21 
13 
78 1 5 7 . 4 
15 
33 7 
99 4 
1 51 51 5 13 15 2 19 
232 
838 25 55 . 14 10 14 
44 85 2 37 49 40 11 37 164 68 76 393 35 
33 27 32 43 301 30 142 2 43 128 61 9 1 25 13 21 
• 
16 173 
6 095 10 078 6 977 4 568 2 658 60 73 443 
1 850 
612 1 609 . 1 215 547 6 314 
7 06 
261 464 B29 519 21 239 52 80 22 
5 28 10 
30 52 4 1 . 14 1 1 2 . 17 B 1 75 91 63 67 . 15 1 20 29 23 33 IB 
9 9 
2 
a 
. 2 
a 
1 1 • 43 2 1 5 ­
9 
176 3 14 10 
, a 
1 
7 4 1 5 23 5 
a 
47 11 1 1 17 32 
. 9 . 15 24 8 14 3 16 1 14 . 10 4 • 4 
18 
3 714 
2 161 1 534 1 000 239 404 7 25 110 
95 
59 15 180 • 111 2 36 
8 24 7 40 24 6 31 332 12 27 
200 47 • . 2 15 37 7 . . 1 3 14 4 2 15 5 19 46 11 16 . 1 003 1 66 8 175 15 
4 63 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
L ã n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
f C4 
t i e 
f 2 4 
f 2 2 
f 5 2 
f 5 6 
t t c t f 
f EC 
7 C C 
7 C 2 
7 C 6 
7 ¡ C 
7 2 2 
eco 6 18 
S b C 
I C C O 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
K 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
K 2 2 
1 C 4 0 
Z Í F N R 
C C I 
C C 2 
C C 7 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C ¡ 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 3 6 
C A O 
C « 2 
C < 8 
C 5 0 
C b 2 
C b 6 
C b 8 
cto C f 2 
C f 4 
C t 6 
C f 8 
C 7 C 
¡ C O 
¡ C 4 
¡ce 
i 12 
i 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
2 2 2 
¡ 2 6 
¡ 4 C 
¡ 4 6 
¡ t e 2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 C 2 
3 C 6 
2 14 
2 1 8 
2 ¡ 2 
3 3 0 
2 2 4 
3 « 6 
2 5 2 
l i t 
3 1 0 
111 
2 7 8 
3 S C 
4 C 0 
« C 4 
« 1 2 
« 2 6 
««e « 5 8 
«eo ( 6 4 
1 5 2 
K 4 
­:ce b 1 2 
; ¡ 4 
b ¡ 8 
6 C C 
f C 4 
t es f 1 2 
f 1 6 
t ¡ 4 
f ¡ 8 
( 3 2 
t 2 6 
t t c 
t f 4 
t t a tec 
f 5 2 
l i t 
7 C C 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
£ 
3 
4 
2 
1 
1 
7 
1 0 
3C 
1 5 
2 5 
ie 
2 
1 5 
2 C 
1 7 
t 
4 1 
1 
7 
1 6 
2 4 
4 
2 3 4 
9 C B 
2 2 8 
« 6 4 
7 7 2 
f 7 8 
2C 
5 3 
l f 3 
F r a n c e 
. . . a 
. . a 
. . a 
4 
, . 
¡ 4 
­
Í 2 7 
4 b 7 
1 E C 
I C I 
b 7 
7C 
16 
4C 
5 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
f 2 7 
t C 2 
2 5 
1 7 
9 
8 
b 
a 
­
Í E C E R U N C K E T T E N R A E D E R 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
ne 
1 5 1 
19 = 
e5b 5 2 2 
2 7 3 
4 
4 2 
¡ 6 7 
1 0 1 
7 1 
« Í 5 
1 8 3 
b l 2 
4 2 
¡ 7 9 
1 5 2 
1 1 4 
6 1 
7 4 
1 
3 5 
2 3 
1 5 
1 4 « 
4 
2 
4 
6 2 
t c 
1 2 
5 
1 C 3 
1 
2 
7 
2 
2 8 
2 
l t 
1 1 
3 
t 
4 
1 2 
2 
7 
2 6 
3 7 
4 
6 
5 
e 4 
5 
2 9 
ι 
K l 
1 5 4 
2C 
4 3 
7 
3 4 
7 
¡ 5 
b l 
4 
2 9 
7 0 
b 9 
I C 
1 2 1 
1 6 
1 3 
5 
9 
4 7 
3 0 
4 
e 4 
1 6 
2 t 
3 
1 2 
4 
t 
3 4 
e 2 2 
le 
1 0 
5 2 
2 2 C 5 
3 1 C 
1 3 4 t 
7 b 4 
5 7 
1 
1 
2 3 
« ¡ 7 
7 
14 
f b 
H 
1 3 
2 i e 
7 
5 
2 
« 2 
1 
e 1 
1 
b 
1 
. 1 
4 7 
b t 
1 2 
1 
8 
1 
3 
2 
2 
¡ 7 
2 
1 5 
t 
ί 
t 
1 1 
¡ 5 
22 
¡ 3 
17 
« 7 
, 3 
15 
13 
5 2 
t t C 
. 3 7 5 
2 2 1 
4 
1 4 
. . a Í 2 
1 
7 
4 5 
1 
a 
f 
1 
1 
1 4 
I t i 
2 ι 
9 
t 
4 3 
3 C 
2 2 
l î 
a n d 
1 C 5 
6 7 
2 2 
l e 
5 
5 
2 
¡c 
2 6 2 
5 2 2 
5 
14 
. 
. 2C 
'e 
1 
t 
1 
51 
Q U A N Tl TÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
9 
1 5 
1 
. . 1 
9 
1 6 
1 6 
4 
3 0 
1 
6 
1 0 
. • 
4 8 9 5 
2 6 4 6 
2 2 5 0 
1 9 6 9 
1 5 9 2 
2 5 5 
4 
5 
2 6 
9 1 7 
4 2 2 
9 8 0 
1 5 5 
1 7 9 
3 
3 7 
2 2 6 
5 5 0 
4 6 
4 1 4 
8 2 6 
4 2 8 
1 7 
4 0 
9 2 
2 8 
1 3 
1 
. 2 1 
2 1 
7 
5 2 
1 7 
2 
1 
. 1 
. 2 
. . . 5 2 
8 1 
3 
3 3 
6 
1 5 
. 9 
2 8 
2 
2 8 
1 
8 
8 
5 
. 1 0 
3 
5 
1 4 
6 
,, 2 
2 
2 
1 6 
I 
5 
1 
. 8 
5 
1 2 
1 
• 
Italia 
1 
1 
1 5 
1 4 
2 5 
1 8 
1 
io 4 
1 
2 
6 
• • 6 
• 4 
1 9 6 6 
1 1 6 
1 6 5 1 
3 7 9 
1 C 9 
1 3 4 0 
5 
4 6 
1 2 8 
5 4 2 
2 5 7 
5 2 6 
8 0 6 
. 6 9 
. 4 
1 0 
4 2 
1 7 
2 1 
2 4 6 
7 2 
6 
1 4 
9 2 
8 0 
3 2 
3 1 
. a 1 
6 
8 7 
3 
2 
1 
1 3 
4 
1 
7 
3 
. . . . 1 
. 1
3 
. . 2 
1 
. 3 
. 3 
3 
5 
4 
4 
1 
. . 3 
2 6 
3 2 
4 
6 
1 
1 1 
. 1 0 
2 2 
. 2 
2 5 
4 
. 6 3 
1 
3 
2 
3 
2 0 
1 6 
, 5 
1 
1 2 
15 
2 
7 
. 3 
1 
2 
2 0 
4 
1 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
0 6 4 
6 Θ 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 O 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
Y E M E N 
Y E M E N S U D 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N C E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
S C U T . P R O V 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 5 
7 
a 5 
ι 
2 
8 4 6 3 . 4 5 * l E N G R E N A G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 a 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
0 0 4 
6 C 8 
0 1 2 
6 1 6 
0 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
0 6 4 
0 0 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 3 
7 2 0 
7 2 3 
F R AM C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T Í L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E n E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R U U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P C L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M C R O C 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
­ S E N E G A L 
G U I N E E 
. C . I V C I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A 3 0 N 
. C O N G O B R A 
­ C O N G C RC 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A R I C 
C U B A 
. G U A D E L O U 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P E R H U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J C R O A N I E 
A R A B . S E O U 
KCWE I T 
P A K I S T A N 
I N C E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U C 
C A H B O C G E 
I N C O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U C 
4 
3 
3 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
1 3 
2 1 
7 1 
4 7 
2 7 
2 4 
1 2 
6 9 
2 2 
2 7 
2 6 
4 4 
1 7 
4 5 
b l 
4 2 
1 0 
6 6 5 
2 2 9 
4 3 7 
4 1 0 
E C 6 
5 E 1 
1 7 3 
1 9 4 
4 3 4 
1 0 7 
2 2 7 
8 2 5 
1 4 0 
8 5 2 
C 3 0 
1 1 
8 1 
6 3 1 
4 6 3 
1 9 4 
7 7 7 
6 2 2 
9 2 7 
1 8 0 
7 3 2 
6 6 3 
2 5 7 
1 8 0 
1 4 7 
2 1 
2 5 9 
3 4 
1 6 6 
3 0 1 
3 5 
1 1 
1 5 
1 6 4 
2 2 3 
7 5 
3 1 
îeo 1 0 
1 7 
1 7 
1 5 
6 ( 
1 ­
7 ' 
5": 
1 5 
2 5 
2 4 
6 4 
1 4 
3 0 
5 9 
1 5 9 
1 3 
3 2 
1 4 
2 5 
1 5 
4 3 
4 1 
2 2 
4 7 0 
2 7 6 
1 C 3 
1 3 9 
1 7 
1 7 5 
2 3 
9 0 
1 3 5 
1 1 
8 3 
1 4 7 
1 3 9 
2 7 
2 6 1 
2 9 
4 0 
2 1 
2 9 
1 7 3 
1 4 5 
1 5 
3 3 
1 4 
6 6 
2 4 1 
2 8 
3 1 
2 0 
2 5 
5 8 
2 1 
6 3 
22 
5 2 
1 2 2 
F r a n c e 
4 2 
1 ¡ 5 1 
7 1 0 
5 4 1 
2 2 4 
1 2 6 
2 7 3 
1 C 2 
1 2 4 
7 9 
1 6 4 2 
4 5 4 
2 1 9 5 
1 1 8 3 
3 5 C 
2 
7 
b 3 
6 C 8 
3 4 
4 3 
1 5 7 
3 4 
Í 3 
5 5 0 
3 8 
2 9 
6 
7 1 
14 
4 4 
1 0 
8 9 
1 5 
2 
. 3 
1 1 2 
2 C l 
6 7 
4 
4 5 
1 0 
1 7 
1 2 
1 5 
6 4 
1 2 
0 8 
3 1 
17 
7 5 
7 
5 9 
14 
7 6 
79 
1 0 
7 
1 
1 
1 
4 
4 1 
4 1 
2 
1 5 4 
1 3 1 
4 7 
14 
1 
4 1 
2 2 
2 1 
2 
1 
7 0 
12 
1 4 3 
7 
8 8 
¡ 6 
? 
4 
9 
t 4 
8 4 
5 
β 
3 
15 
5 7 
1 
1 
16 
7 
3 
3 
1 
3 
. l i C 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
8 7 Í 
7 7 C 
5 7 
3 3 
3 1 
22 
1 9 
. 2 
1 C 6 5 
, a 
5 5 2 
5 2 5 
2 7 
5 4 
1 
2 
I C 
5E 
1 2 
12 
7 6 
I C 
3 
2 5 
5 
3 
1 7 
1 
2 
1 
1 
t 
4 2 
i ië 1 
1 
. 1
. . . 1
2 
3 5 
1 2 
7S 
22 
20 
N e d e r l a n d 
1 6 4 
1 1 4 
bO 
3 4 
15 
1 0 
1 
5 
• 
6 7 
4 C 3 
. 6 6 7 
1 2 
6 6 
. 7 
2 
2 6 
3 
1 9 
1 1 
2 
6 
β 
. 1
3 
6 1 
5 
4 
7 
2 8 
2 
5 
. 4 
1 
5 
1 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
IC 
5 
5 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
9 
1 9 
3 7 
2 
, 1 
4 
2 9 
1 4 
1 9 
1 3 
7 4 
1 3 
3 8 
4 1 
. ­
3 3 1 
2 8 0 
0 4 5 
3 7 4 
4 0 0 
5 3 2 
2 1 
5 
1 7 9 
a 7 5 
7 6 1 
0 3 0 
. 0 3 0 
4 1 0 
7 
0 7 
5 7 9 
0 7 7 
1 1 9 
0 7 1 
8 3 2 
7 9 5 
7 3 
9 7 
7 0 0 
7 8 
4 3 
0 
. 1 0 1 
7 0 
7 8 
8 9 
. . 9 
0 
2 
1 
7 
7 7 
. . . . . . . 4 
1 
. 0 
. . . 1 7
b 
? 
? 
/. . 6 
. . 2 
1 7 0 
9 3 6 
1 5 
8 8 
9 
7 8 
. 7 4 
5 7 
5 
5 3 
1 1 
7 0 
1 7 
1 6 
1 
7 1 
7 
1 5 
5 0 
7 7 
6 
6 
4 
1 4 
7 9 
2 
1 6 
3 
a 
1 3 
1 1 
7 8 
4 
. 2 
Italia 
4 
2 
3 3 
4 0 
2 1 
2 3 
6 
4 P 
8 
4 
8 
1 5 
, 4 
1 0 
. 1 0 
3 0 9 3 
3 4 9 
2 7 4 4 
7 4 5 
2 3 2 
1 7 3 3 
3 0 
6 0 
2 5 4 
1 0 7 5 
4 1 6 
7 4 9 
1 7 4 9 
a 
1 4 4 
1 
7 
2 7 
9 4 
7 6 
3 2 
5 4 4 
8 6 
1 5 
5 2 
4 2 5 
1 8 6 
1 1 4 
6 9 
. 5 3 
2 
4 3 
1 9 7 
3 3 
n 3 
4 4 
1 8 
6 
2 4 
1 0 
a 
. . . 7 
1 
4 
1 7 
a 
a 
9 
5 
, 4 
3 
2 5 
8 
7 3 
1 1 
1 9 
5 
2 
a 
1 7 
1 3 7 
1 7 6 
2 7 
3 2 
7 
1 0 2 
a 
4 4 
7 6 
. 1 2 
9 3 
1 9 
3 
2 3 5 
2 
7 
9 
5 
6 4 
3 2 
4 
1 9 
7 
3 7 
1 1 0 
2 5 
1 4 
a 
ι β 
4 
7 
2 8 
9 
5 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
LJnder­
schlüsscl 
Code 
pays 
172 
eco 6C4 
E 18 
ICCC 
I C I O 
I C H 
IC 20 
I C I 
K 3 0 
1C21 
1C22 
1C40 
F E I E R / 
CCI 
CC2 
CC3 
CC« 
C ¡ 2 
C3« 
C 26 
c«e ¡C4 
276 
240 
«CC 
«ec t f O 
eie 
ICCO 
IC 10 
I C H 
I l . ' . 
K ¡ 1 
1C20 
1C21 
1C22 
κ « ο 
CETRIE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC« 
CC5 
C22 
C24 
C¡6 
C2e 
C20 
C22 
C34 
C36 
C 26 
C4C 
C«2 
C«6 
c«e CbO 
Cb2 
C56 
C 56 
cto Cf 2 
Cf 4 
C f 6 
C68 
¡ 0 0 
2C4 
2C8 
¡ 12 
2 16 
220 
¡ 2 « 
¡«C 
2 « 4 
¡«a 2 6 0 
¡ t e ¡ 7 2 
2E8 
2C2 
2 1 4 
3 18 
2 22 
330 
346 
352 
3 t 6 
3 70 
272 
278 
290 
«CO 
4C4 
« 12 
«¡e «26 
4 4 8 
4b8 
« t 2 
4 f 4 
«to «E« 
49 2 
bCO 
5C4 
5C8 
512 
b 16 
b ¡ 8 
Í C 4 
Í C 8 
ei2 f 16 
í ¡ 4 
f 22 
f 26 
M E N G E N 
■ 
EWG­CEE 
¡ 5 
2 5 
14 
125 
i e ï b c 
11 202 
f Eb 1 
b C Í 4 
2 448 
1 475 
159 
1 10 
2C9 
ECER 
21 
2 
i l 
11 
2 
1 
10 
6 
5 
4 
1 
1 
1 
16 
« 1 
i 5 f 
1 17 
139 
«2 
21 
9 5 
2 
b 3 
2 
EE 
3 ( « 1 
1 «3b 
3 4C4 
3 CC7 
2 5C4 
1 156 
12 
14 
492 
1 «90 
«22 
7«4 
I 19« 
Ι ί 12 
127 
7 69 
6 
«76 
2 85 
5 4 
IC4 
7 
b i t 
4 5 
2 1 
2 3 C 
4 1 
t, 
¡It 
103 
ie 3 
2 I 
I 
b 
1 
1 1 
14 
8 
30 
2 
14 
e 1 1 
t e 
5 
IC 
23 
1 
3 1 
39 
t 4 
2C3 
«81 
¡ 0 3 
a ι 20 
2 1 
42 
l? 
10 
1 
4C 
46 
1 
2 
51 
4 3 
i l 
15 
125 
1« 
1 1 
Tt 
13 1 
t 1 
Ί 
e 
France 
2 
17 
1 
ÍC 
6 157 
4 615 
1 576 
572 
652 
5 45 
5 8 
¡ i t 
57 
, i 
. 12 
1 
. 7 
a 
5 
a 
. 1 
1 
a 
«3 
51 
17 
Ì « 
IC 
β 
( 7 
2 
b 2 
1 
2 ' 5 
156 
t 2 2 
«bC 
1 19 
. 2 
■ ' . 
b 
b 
7 
' E 
¡3 
12 
3 tC 
a 
b b 
4 
l t 
15 
a 
59 
2 
a 
£3 
21 
1 
lib 
55 
15 
1 
a 
a 
t 
. 1 1 
13 
. i 5 
a 
9 
2 
7 
¡ 3 
1 
. a 
a 
t b 
35 
7 
2 
2 2 
5 3 
4 
a 
a 
. t'i 
IC 
. 1 
1 
a 
a 
. t 
1 I 
a 
3 
, a 
1 
1 
A 
. 2 
1000 
Be lg . ­Lux . 
. • 
1 t i l 
1 264 
346 
174 
1 27 
172 
21 
a 
2 
e 
. 15 
e . 2 
a 
. a 
a 
. . . . • 
32 
29 
3 
3 
2 
. . . • 
1 l f 2 
a 
543 
627 
772 
664 
7 
1 
1C5 
3 ( 6 
13 
­.2 
24 
4 
35 
134 
. IC 
3 
1 
a 
a 
12 
a 
a 
1 
7 
•3 
1 
a 
. a 
. a 
a 
. a 
. 1 
a 
a 
. . 4 
3b 
2 
a 
t 
a 
2 
a 
a 
f 
123 
69 
a 
a 
a 
1 
. a 
a 
17 
a 
a 
a 
. a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
1 
a 
Kg 
N e d e r l a n d 
. * 
5 4 2 
612 
130 
63 
bO 
67 
. 2 
­
6 
3 
3 
3 
2 
. a 
a 
­
• 
bC 
277 
. 1 550 
4 1 
55 
. . 7 
11 
1 
24 
2 
1 
1 
55 
4 
3 
2 
6 
. 1 
2 
1 
¡ 8 
5 
24 
5 
36 
5 
a 
4 
21 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) ' · 
16 
8 
12 
5 9 
5 9 9 4 
2 4 7 5 
3 520 
3 0 7 1 
2 Í 4 3 
347 
19 
6 1 
107 
35 
4 3 
37 
0 
6 
5 
. . ■ 
2 3 4 0 
793 
2 682 
a 
1 6 4 1 
6 9 0 
5 
8 
3 7 1 
1 083 
3 9 9 
6 6 0 
847 
5 75 
74 
147 
. 346 
, 9 0 
53 
42 
. 4 4 3 
41 
31 
117 
1 
. 18 
. 2 
. 3 
7 
. 1 
. . 0 
2 
1 
. , . 2 
1 
1 
. 1 
. . 2 8 3 
2 40 
55 
2 0 0 
20 
21 
a 
. . 1 
10 
23 
. 1 
38 
35 
3 
18 
12 
12 
75 
7 3 
34 
1 
6 
I t a l i a 
7 
10 
I 
• 
3 4 0 6 
2 132 
1 275 
7 8 4 
466 
340 
11 
19 
143 
14 
10 
16 
84 
31 
53 
20 
6 
32 
. 1 
1 
289 
116 
23 
138 
. 8 
. 3 
1 
5 
2 
1 
2 7 3 
9 
5 
73 
2 
62 
185 
13 
47 
6 
. 1 
. 89 
58 
. 1 
8 
1 
2 
. . . a 
. 1 
1 
3 
1 
5 
0 
. a 
1 
9 
17 
10 
. 62 
2 
62 
1 
1 
. . 41 
. . 3 
6 
19 
1 
5 
2 
1 
19 
99 
. . . 39 
1 
a 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
818 . C A L E D O N . 
1C00 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
6 4 6 3 . 5 1 » 1 ROUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
048 YCUGOSLAV 
204 .MAROC 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
6 6 0 PAKISTAN 
818 . C A L E Ç O N . 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 t 
18 
i a 
12 
a 4 
1 
l f 3 
10 0 
22 
290 
717 
143 
572 
9 2 7 
Í 4 0 
615 
6 2 1 
858 
027 
F rance 
26 
21 
2 
176 
κ ica 
5 513 
4 554 
2 366 
1 3 1 1 
1 5 8 3 
4 2 5 
649 
2 45 
DE F R I C T I O N 
8 4 6 3 . 5 5 * ) REDUCTEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 56 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 ­MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
240 .N IGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
314 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
322 .CCNGO RO 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MCZAHBIQU 
370 .MACAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 2 8 SALVACCR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUAOELCU 
4 6 2 . H A R T I N I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 CCLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRES I L 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6C8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB­SEOU 
6 3 6 KOWf IT 
10 
4 
9 
7 
10 
5 
1 
5 
1 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
48 
10 
45 
103 
14 
11 
33 
52 
10 
2 3 
11 
16 
19 
12 
34 
571 
215 
350 
171 
70 
176 
14 
54 
11 
6 
3 
17 
a 1 
17 
2 
10 
. . 15 
la . 34 
131 
34 
147 
49 
27 
90 
11 
52 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ï 1 
a 
2 795 
2 192 
6C3 
339 
22« 
253 
I 2 b 
3 
H 
11 
10 
2a 
2 
1 
. , a 
. a 
. • 
b6 
48 
6 
3 
3 
5 
2 
­
N e d e r l a n d 
i 
a 
1 4 6 2 
1 154 
3C7 
185 
133 
116 
3 
6 
12 
6 
6 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
14 
5 
9 
7 
6 
100 
43 
15 
114 
4 2 1 
2 9 6 
125 
9 09 
0 1 0 
912 
24 
129 
304 
4 
25 
3 
1 
9 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
58 
31 
27 
26 
20 
1 
a 
. 
HULT IPL ICATEURS ET VARIATEURS DE V ITESSE 
243 
295 
t 5 3 
356 
2 1 1 
6 8 0 
4 8 
55 
539 
0 9 3 
9 9 1 
193 
4 2 5 
114 
358 
2 5 8 
16 
323 
937 
280 
447 
30 
0 7 9 
2 5 1 
141 
667 
2 1 4 
17 
370 
316 
66 
14 
95 
19 
11 
10 
47 
66 
27 
68 
13 
39 
52 
35 
197 
21 
33 
4 1 
11 
74 
57 
60 
7bO 
438 
168 
550 
59 
42 
83 
70 
22 
15 
89 
160 
1 1 
10 
135 
235 
76 
48 
2 7 1 
50 
29 
193 
236 
133 
44 
28 
a 
753 
504 
1 729 
1 322 
4 2 6 
. 11 
14 
46 
21 
30 
163 
45 
b t 
9 8 3 
. 115 
20 
23 
92 
3 
90 
13 
1 
140 
88 
10 
345 
299 
55 
7 
. I I 
3 
43 
to 2 
43 
5 
25 
15 
31 
112 
5 
. 2 
59 
57 
B 
11 
173 
74 
20 
. . 76 
22 
β 
2 
. 1 
20 
42 
53 
6 
2 
7 
a 18 
5 
17 
2 216 
1 2 4 5 
2 339 
2 925 
2 3 0 3 
33 
3 
3 5 8 
1 6 1 3 
63 
56 
52 
2 7 9 
69 
194 
122 
24 
113 
4 3 7 
2 626 
2 3 6 
196 
1 
3 
21 
41 
U 
73 
8 
7 
4 
212 
U 15 
8 
7 
i 3 
7 
i 
a 
a 
74 
2 
a 
3 
. 1 
1 
a 
1 
. a 
. a 
. 2 
15 
54 
8 C3 
135 
a 
a 
. , a 
12 
15 
a 
a . 
3 
i 34 
• 
7 
2 
7 
5 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
392 
863 
817 
728 
7 2 1 
14 
31 
141 
9 7 4 
893 
993 
528 
031 
217 
635 
9 8 6 
514 
2 0 0 
2 7 0 
9 7 0 
2 1 8 
139 
396 
7 
2 
13 
6 
20 17 
7 
1 
20 
12 
3 
2 
15 
5 
1 
1 
3 
a 
1 
6 9 6 
399 
182 
428 
59 
42 1 
i 33 
104 
6 
156 
2 04 
18 
1 
1 14 
49 
22 
1Θ5 
133 
125 2 
11 
Italia 
37 
24 
4 
7 9 3 1 
3 98 6 
3 9 4 3 
2 126 
96 2 
1 3 5 1 
53 
6 9 
4 6 1 
32 
3 
7 
5 4 
2 
7 
4 
50 
23 
8 
1 
1 
12 
2 6 4 
9 6 
166 
8 7 
17 
73 
1 
2 
8 
5 2 2 
2 0 2 
87 
4 6 2 
3 4 
7 
5 
19 
3 
6 
6 0 9 
14 
12 
149 5 
187 
3 8 9 
34 
85 
22 
12 1 
1 4 3 
1 0 1 
3 
17 
4 
7 
1 
j 
1 
3 
β 
4 
13 
35 
_ 1 
37 
30 
12 
4 9 
9 
78 
2 
7 
76 
14 
24 
54 1 
4 
13 1 1 
8 
47 
104 1 
2 
1 
83 
3 
36 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
434 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
t i c 
t f 4 
tie 
tea 7 C 0 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 8 
7 2 2 
7 2 6 
7 4 C 
eco 6 C 4 
e is 
I C C O 
I C I O 
K l i 
1 C 2 0 
1 C ¡ 1 
1 C 2 0 
K 2 1 
1 C 2 2 
K « 0 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 6 
1 4 
1 « 
K 
t 
2 
1 
3 5 
3 C 7 
2 1 
4 1 
E 4 
4 7 
5 2 
6 3 
1 2 
2 4 2 
6 
1 4 
3 5 6 
7 
1 6 2 
5 3 5 
5 9 2 
2 4 4 
5 6 5 
( 2 6 
( ( 5 
1 6 5 
b f 1 
C 5 2 
France 
ι · 
112 
3 1 E 7 
1 4 6 8 
1 6 5 5 
7 5 C 
2 1 5 
7 6 C 
1 l b 
b 2 6 
I t i 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
kg 
N e d e r l a n d 
C , 
QUANTITÉS 
Deutschland 
2 5 
; 
1 2 
2 7 
2 ι 
1 3 2 
5 
« 3 1 
ί 
5 2 3 2 2 3 7 6 
3 1 1 4 1 5 1 8 
2 1 1 8 4 5 8 
1 9 2 6 3 3 8 
1 4 9 9 I C O 
1 7 0 1 1 6 
4 1 
1 2 
2 2 4 
S C F A L T K u F P L U N G E N U N C A N D E R E kELLENKLPPLLNGEN 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C ¡ 2 
C i ò 
c¡a C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 í 
C 2 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C b C 
C 5 2 
C 5 6 
c t o C í 2 
C f 4 
C Í 6 
et e ¡ C O 
¡ C 4 
¡ce ¡ 12 
2 1 6 
¡ ¡ o 2 2 8 
¡ 4 6 
¡ t o 
¡ t a ¡ 7 2 
¡ 6 4 
¡ee 2 C 2 
3 1 4 
2 ie 2 ¡ 2 
3 3 4 
2 4 6 
2 f t 
2 7 0 
2 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
« ¡ 0 
4 4 e 
4 5 6 
« 7 6 
« 6 4 
5 C 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
f C 4 
f C8 
6 1 2 
f i t 
6 2 4 
f 2 2 
f 2 6 
t t c Í Í 4 
teo 
f92 
7C0 
7C2 
7C6 
728 
722 eco 6 1 8 
Ï C C O 
I C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 0 
I C I 
I C 3 0 
K 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
1 
1 
e 
4 
2 
2 
1 
2 ( 2 
7 6 3 
1 4 2 
5 2 9 
7 5 2 
4 5 6 
3 7 
1 6 5 
3 ( 3 
1 1 6 
1 5 6 
2 5 4 
3 4 9 
2 2 
1 6 « 
5 5 
7 4 
9 
1 2 
2 3 
2 0 
1 2 
2 4 
1 8 
5 
4 4 
5 2 
7 
4 
2 3 
5 
3 
3 
7 
1 3 
2 
3 1 
8 
3 
1 3 
1 5 
4 
e 6 
6 
7 1 
2 1 9 
8 
e 2 
4 β 
5 
5 
2 9 
1 4 
1 0 
7 
4 6 
6 
1 
2 
e 3 5 
1 
2 2 
3 
bO 
3 
7 
1 4 
3 
4 
2 3 
bs 2 C 
1 2 
Í 7 5 
5 6 8 
7 C 9 
E 7 9 
5 7 6 
6 5 8 
7 9 
1 2 5 
1 3 0 
a 
1 9 C 
3 7 
1 4 4 
7 6 
5 8 
. 1 
4 
7 
. 1 1 
4 
2 
2 8 
12 
1 5 
. 2 8 
4Θ 
5 
2 
. 5 
. 2 
, 1 2 
2 
5 
3 
3 
7 
5 
a 
1 
6 
6 
1 
7 5 
2 
1 
. 2 
5 
. 1 
1 
« a 
3 
2 
a 
12 
6 5 5 
4 4 7 
4 4 9 
2 2 9 
E l 
2 C 2 
b l 
ice 
ie 
S C F W U N G R Í E C E R , R I E M E N ­ L N D 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
1 
1 
Í 7 4 
4 Í 8 
2 7 1 
2 4 2 
4 f 7 
2 t 7 
. 2 4 6 
K b 
2 C 1 
3 2 9 
1 « 1 3 9 
1 1 4 
3 3 5 
2 « 2 3 8 1 
3 9 3 0 
3 0 1 4 
ι 3 1 2 2 
2 1 5 : 
2 L 1 1 5 
I C 1 
4 
c 
1 
. 
1 C 6 ' 
8 5 
2C 
1 3 , 
l b 
2 
I « 
, 
S E I L S C H Í 
2 b 
bS 
5 2 
1' 
ί 1 
a 
1 6 
1 9 
1 
1 
a 
a 
β . 
3 2 
6 9 5 
5 6 3 
1 3 3 
7 1 
3 0 
5 3 
a 
7 
8 
I B E N 
a 
7 9 
a 
3 5 9 
I 
1 2 3 
(BR) 
1 6 
7 
a 6 
4 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
2 4 
2 7 1 
3 1 
3 9 
7 6 
2 4 
1 2 
3 0 
1 2 
1 C 7 
0 
5 
3 0 9 
6 
-
1 8 1 
4 5 6 
7 2 5 
8 5 7 
7 C 4 
1 9 3 
6 
2 0 
6 7 6 
7 5 2 
4 0 6 
7 5 2 
. 6 C 7 
2 3 9 
3 3 
1 6 6 
3 2 7 
1 0 5 
1 2 1 
3 0 4 
2 7 3 
8 
1 1 9 
3 2 
9 
6 
. 2 5 
1 7 
2 4 
1 9 
2 4 
1 0 
1 2 
5 
3 
2 1 
3 
. . 2 
1 0 
. . 1 
3 4 
. 7 
7 
1 
1 
2 8 
4 6 
2 0 
-
6 3 3 
5 1 8 
1 1 0 
3 4 7 
4 3 3 
1 9 6 
1 
3 
7 3 
2 9 0 
1 1 9 
5 5 2 
. 1 3 4 
5 8 
Italia 
11 
i i 1 3 
1 9 5 9 
6 1 6 
1 3 4 4 
7 1 4 
3 0 3 
4 2 6 
2 3 
1 0 
2 0 1 
4 3 0 
7 3 
1 3 
6 2 
. 1 1 5 
3 
5 
1 8 
3 
7 
5 7 
5 7 
1 1 
2 3 
5 2 
6 3 
1 
1 1 
. 2 
5 
9 
3 
. 4 
4 
2 
2 
2 
a 
. 1
. 1
. 3 0 
. . 6 
5 
4 
6 
. . 2 6 
9 9 
1 
4 
2 
4 6 
. . 2 3 
L 
1 
2 
2 2 
1 
1 
. 3 
1 4 
. . 1 
1 4 
2 
a 
1 
2 
3 
. 8 
. -
1 3 8 5 
5 8 2 
8 0 3 
5 5 0 
2 7 1 
2 2 2 
1 3 
9 
3 0 
1 2 3 
7 4 
1 6 
1 0 0 
. 1 7 
*- Y ' 
N I M E X E 
•f r 4. 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 0 0 
0 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 7 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 C 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F A K I S T A N 
I N D 1 : 
C E Y L A N 
T H A Ï L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P h l L I F P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
. C A L E C E N . 
N C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
1 
e 7 
4 1 
4 5 
3 5 
¡ 3 
6 
1 
2 
9 4 
7 6 7 
8 1 
2 3 4 
1 6 3 
1 1 0 
2 3 6 
2 4 7 
8 5 
8 2 6 
1 0 
7 4 
t 2 9 
4 7 
2 6 0 
3 6 9 
7 5 1 
6 2 1 
7 9 C 
0 5 2 
9 7 3 
5 5 1 
1 3 4 
3 5 0 
F r a n c e 
7 
¡ 9 
. 2 
1 
1 3 
. 5 5 
. 8 
. , 2 
2 0 0 
8 9 5 6 
4 3 4 8 
4 6 C 8 
2 2 4 6 
8 C 5 
1 9 3 6 
3 ( 4 
1 1 1 7 
4 2 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 : 
. i 
I b i 
2 ' 
. 
. b 
1 7 C 
' . 
1 4 6 7 < 
6 7 2 b 
5 9 5 « 
b 4 7 Í 
4 5 6 C 
4 3 2 
7 b 
, 4 1 
8 4 6 3 . 6 1 « 1 E M B R A Y A G E S O R G A N E S D A C C O U P L E M E N T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 3 
2 6 0 
2 6 3 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 1 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 3 
4 5 3 
4 7 8 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
0 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
OOO 
0 0 4 
0 3 0 
« 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
3 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
F O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A U R I T A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. O A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
­ C C N G C B R A 
. C O N G O R D 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R . B R 
C U B A 
. G U A D E L O U 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
P E R 1 U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWE I T 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N C E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C O R E E S U D 
J A P U N 
A U S T R A L I E 
­ C A L E D O N . 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 7 
1 3 
1 3 
1 0 
7 
2 
3 2 0 
1 6 6 
t 7 2 
7 4 9 
5 E 1 
7 8 9 
1 5 2 
4 b 9 
b 3 9 
4 0 2 
5 6 4 
5 5 3 
0 7 3 
9 1 
5 8 4 
3 7 7 
1 7 7 
7 5 
4 7 
1 9 7 
1 0 1 
5 1 
1 5 1 
2 6 
2 9 
1 14 
1 9 1 
2 9 
1 8 
1 0 3 
2 7 
2 0 
1 0 
10 
4 5 
1 4 
7 9 
7 7 
7 1 
7 3 
8 4 
1 1 
7 1 
7 0 
2 0 
2 10 
5 2 7 
4 7 
4 2 
7 1 
f? 
¡ i 
7 4 
9 8 
5 3 
5 5 
2 5 
2 4 1 
1 2 
1 1 
14 
7 4 
4 1 3 
10 
7 8 
2 1 
2 1 0 
19 
2 2 
4 4 
1 4 
1 4 
1 0 7 
3 8 0 
i la 5 1 
2 2 9 
5 3 3 
6 5 1 
2 1 0 
1 2 6 
8 9 0 
7 1 9 
4 14 
5 S 1 
4 7 7 
K O 
5 2 8 
3 1 0 
9 2 
1 
3 
1 1 
2 0 
1 6 
5 4 
1 3 
9 
ee 6 7 
11 
3 2 
1 6 
2 
5 
2 
0 
22 
1 
1 1 1 
1 7 0 
2 2 
8 
3 
2 7 
2 0 
3 
1 
4 2 
U 
1 4 
1 7 
¡ 1 
2 2 
9 
. 1 
1 4 
1 9 
12 
1 1 2 
7 
6 
, 9 
1 2 
, 6 
2 
2 4 
1 
1 6 
7 
. a 
. 3 3 7 
4 
1 
8 
a . 1
0 
4 
1 
a 
4 5 
7 
5 1 
3 1 C 4 
1 3 7 1 
1 7 3 3 
5 8 8 
1 5 9 
1 0 5 1 
2 1 0 
3 6 3 
5 4 
8 4 6 3 . 6 5 « 1 V O L A N T S E T P O U L I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
1 
1 
8 1 5 
5 1 5 
7 5 5 
7 1 7 
7 3 1 
3 7 4 
a 
1 6 5 
1 1 7 
2 5 7 
7 7 0 
5 9 
4 9 ' 
6 5 É 
4 7 5 
I L L 
7E 
2 
2( 
l t 
2 
5 1 
7 4 
4 1 
12 
ι ­
7 
1 
.­■ 
î . T 
4 3 
2 
L· 
2 1 5 9 
1 6 9 1 
4 t e 
3 f C 
2 P 4 
1 C 4 
l t 
4 
, 
2 f t 
HC 
2 8 3 
1 6 
5 ? 
N e d e r l a n d 
2 
. a 
4C 
5 
1 
. 2 9 6 
a 
5 
16 
5 6 1 6 
3 6 1 2 
2 2 C 4 
1 8 5 7 
3 5 1 
3 3 8 
2 
17 
12 
J O I N T S C 
l î 
1 5 6 
a 
5 6 6 
1 C 5 
5 7 
1 
le 
1 2 
a 
s 
; 
5j 
là 
4< 
4 7 
IC 
25 
3 6 
1 3 5 0 
9 C 2 
4 4 3 
2 4 6 
1 1 3 
1 4 2 
3 5 
5 9 
2 5 
9 1 
. 3 C 5 
L 
5 5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 3 
2 3 
3 C 
2 4 
1 6 
3 
2 
7 0 
6 9 3 
3 1 
.7 7 3 
1 2 0 
o í 
6 0 
1 2 0 
3 5 
5 1 9 
1 0 
7 1 
4 2 5 
2 7 
8 7 9 
eoo 
C 7 9 
0 7 0 
6 1 9 
4 4 8 
3 7 
7 4 
C 0 5 
I t a l i a 
1 4 
1 3 
ï 1 
2 1 
2 3 
1 
3 
2 
2 7 
'. 
A 0 5 9 
1 2 7 3 
2 7 B 6 
1 5 8 9 
6 9 7 
8 2 4 
0 9 
2 5 
3 6 5 
A R T I C U L A T I O N 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 6 
3 
8 
7 
5 
7 8 6 
7 9 0 
8 0 1 
a 
COO 
2 4 0 
1 3 0 
4 0 4 
3 9 1 
3 8 4 
4 5 9 
3 0 5 
8 9 1 
3 9 
4 1 3 
1 0 4 
3 4 
3 4 
a 
1 3 9 
9 0 
3 5 
1 0 5 
2 
7 4 
2 
4 
. . 8 1 
, a 
1 5 
j 
4 
1 
1 
. 1 
1 
1 1 5 
18 
7 6 
1 1 
. . a 
9 
7 0 
19 
7 3 
1 5 
1 4 2 
5 
1 . 
1 0 8 
4 
1Ö 1 77 
4 
7 0 
2 6 
6 
5 
1 0 0 
2 9 9 
1 1 2 
9 4 8 
0 9 7 
8 5 1 
5 0 9 
7 4 2 
9 7 1 
5 
1 6 
7 11 
3 4 2 
2 0 9 
6 0 3 
. 4 i a 
1 6 5 
9 6 7 l?3 
2 6 6 
3 1 6 
1 2 
1 3 
7 7 
1 8 
2 9 
2 0 8 
1 2 2 
2 2 
6 8 
1 4 0 
1 3 0 
7 
2 8 
4 
J 
1 4 
3 7 
2 
I B 
1 0 
1 
1 0 
1 3 
a 
7 
3 
4 3 
_ 3 
2 1 
1 2 
1 7 
4 
a 
5 3 
2 4 7 
3 \ì 
5 7 
. 7 0 
1 1 
1 
a 8 7 
4 
1 1 
s 7 9 
4 
1 
3 
2 5 
1 2 
3 
4 
7 
1 
3 3 
3 
­
3 6 6 8 
l 4 7 7 
2 1 9 1 
1 5 0 7 
7 6 6 
5 8 8 
3 6 
3 6 
9 ? 
1 8 2 
5 0 
2 5 
3 6 7 
a 
1 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
435 
Januar­Dezember — 1970 — J anvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
I2t 
C28 
C 20 
C22 
C24 
C26 
C 26 
C«C 
C«2 
C«8 
CbO 
Cb2 
Cb6 
CfO 
Cf 2 
(tt 
2C4 
¡ce i 12 
i It 
no ¡ 4 6 
¡ t o 
212 
¡ 7 6 
2C2 
2 1« 
216 
l i t 
2 * 6 
252 
2 f t 
270 
278 
290 
«CO 
«C4 
« ¡ 0 
«EC 
«E4 
5CC 
5C4 
bC8 
b ¡ 8 
f C8 
( 1 2 
616 
t ¡ 4 
f 2 2 
f to f t 4 
tic 7C0 
7C¡ 
7C6 
7C8 
7 2 ¡ 
740 
eco t ie 
íccc 
K 10 
K l 1 
K ¡ 0 
I C I 
K 3 0 
1C21 
1C22 
1C«C 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¡2 
C24 
C¡6 
Cia C2C 
C 2 ¡ 
C24 
C26 
C 28 
C«0 
C<2 
c«a CbO 
C52 
C 56 
CfO 
Ct 2 
C t 4 
C66 
C68 
¡CC 
2C4 
¡ce i 12 
i l t 
220 
¡ ¡ 4 
228 
¡ 3 2 
¡ 4 8 
¡ f O 
¡ t a ¡ 7 2 
276 
268 
2C2 
2 14 
2 18 
2 ¡ 2 
3 2 0 
224 
246 
2 Í 6 
2¡C 
272 
M E N G E N 
• EWG­CEE 
12 
56 
164 
19 
¡C3 
266 
130 
1 2 
Í 4 
5 2 
26 
31 
29C 
7 
1 1 
5 
3 1 
63 
l a 
l b 
i 1 
2C 
t 
¡a a IC 
í e 
13 
i c 
9 
e 7 
7 
5 
129 
25a 
2 
8 
2C 
( 2 
8 
11 
21 
26 
8 
6 
22 
9 ¡ 
6 
4 
15 
17 
13 
10 
a 13 
14 
16 
6 
9 
7 196 
« 122 
3 C74 
1 512 
1 220 
E47 
128 
l t l 
21 1 
1000 kg 
F rance Be lg . ­Lux 
QUANTITÉs\ 
. N e d e r l a n d Deutsch land 
1 
2 
5 1 
5 
¡ 5 5 
( B R ) ' . 
1 9 
50 
4 152 
72 
3 168 
7C 58 13 150 
1 . Π 103 
t 
1 I 
5 
6 
4 
1 
a 
. 1
¡ 6 
67 
16 
1 
. ¡C 
e 2 5 
, e 14 
ie 1 
. , 
i . 3 1 1 
9 1 
• • . 1
a 
1 
a 
1 
8 
2 
3 
9 
a 
. • 1 
. 1
. 12 
3 
1 
. 9 
1 369 1 Î 3 4 63 
6 6 1 1 376 4 4 
5C6 156 19 
2 1 2 143 17 
140 139 15 
253 15 2 
1C6 10 
121 4 
3 
FUER ERZEUGNISSE OER i A R I E N R . 6 4 6 3 
1 6 4 2 
1 9 5 3 
1 «56 
635 
1 l ¡ 7 
712 
2 
12 
1C5 
: « 3 
86 
654 
5 4 1 
454 
b 1 
¡ Í 5 
189 
t 3 
35 
15 
£8 
23 
K 
t 3 
37 
2 
33 
71 
2C 
7 
11 
t 
I b 
2 
IC 
t 
IC 
1 t 
2 
11 
5 
5 
6 
14 
5 
5 
2 
1 7 
5 
3 
NO M 
l i f . 
29 
6 ¡ C 
55C 
342 
. 1 
4 
¡ 3 
5 ■ 
13 
¡ 5 
7 
26 
1 IC 
40 
Π 
e . 3
4 
1 
3 
a 
1 
3C 
7C 
18 
2 a 
a 
1 
κ 2 
9 
e . 14 
1 
5 
E 
5 . 
5 
a 
2 a 
. a . 
7 
5 1 
0 
1 21 
24 
26 
4 
. . . 1 
1 
2 4 
2 
. . 1 
19 
a . 
. a 
, 0 
. . a . 
. a 
. 2 .
a 
6 
a . 
2 
5 82 
120 
2 
2 
5 
4 28 
5 
1 7 
1 
32 
a a 
. . 6 
1 2 
1 1 
1 
15 
15 
2 10 
2 6 
2 4 
1 
10 
. . 2 
• 
3 2 3 9 1 
7 1 095 
L 1 2 9 6 
3 1 0 6 1 
1 6 8 9 
3 232 
1 
1 7 
3 
1 1 445 
1 8 1 4 
I 4 5 2 
. 577 
313 
2 
a 100 
5 1 4 
BO 
150 
457 
4 3 6 
14 
9 0 
124 
42 
30 
15 
85 
18 
9 
59 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
10 
5 
5 
• 1 
• 10 
. 1
3 
1 
. 1 
11 
2 
1 
2 
9 
. " 
I t a l i a 
1 
4 
2 
2 
2 
55 
15 
5 
9 
23 
4 
23 
2 8 9 
2 
10 
3 
1 
14 
. 13 
2 
. . 3
2 
2 
4 
. . 7
8 
1 
1 
7 
33 
128 
. 6
15 
29 
3 
2 
20 
3 
. 4 
14 
80 
4 
3 
. 1
. 1
2 
. 1
15 
4 
• 
1 2 4 4 
3 2 3 
9 2 1 
326 
99 
287 
11 
16 
304 
197 
13 
17 
2 1 5 
a 
57 
. 3
1 
6 
1 
5 3 1 
59 
11 
11 
69 
25 
10 
1 
. . 1
. 1 
35 
, 1
. 1
4 
1 
. . . . . . 4 
. 3
. . . . 1
4 
. 1 
. " 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 IRLANCE 
028 NCFVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
034 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESFAGNE 
048 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
066 RCUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 16 L I B Y E 
220 EGYPTE 
246 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
322 .CCNGO RO 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MCZAHBIQU 
370 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
420 HCNDUR.BR 
4 8 0 COLOMBTE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
740 HCNG KONG 
600 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D C N . 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
B9 
295 
121 
3 3'. 
645 
2 1 i 
16 
i a ¡ 111 
50 
65 
136 
19 
10 
17 
62 
130 
21 
13 
33 
25 
10 
51 
10 
19 
3 7 
27 
19 
10 
16 
Π 
15 
25 
187 
4 7 6 
10 
33 
51 
98 
13 
25 
43 
54 
12 
17 
37 
49 
10 
10 
10 
20 
18 
15 
11 
40 
44 
14 
17 
21 
9 334 
4 532 
4 8 0 3 
3 2 β 9 
2 0 0 0 
1 309 
226 
262 
200 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n 
2 
3 2 
V A L E U R S 
i Deutschland 
(BR) 
4 10 
1 79 
12 3 11 2 6 6 
15 
29 8 
102 
2 293 
62 66 13 424 
4 1 14 176 
10 
52 7 
18 2 
10 
20 
5 
6 
1 
2 
51 
98 
21 
1 
. 25 
10 
43 
a 
17 
32 
27 
2 I 
. . 13 
20 34 
1 
a 
3 
1 
4 
5 
4 
10 
6 
8 
10 
1 
1 
2 
. 5
39 
23 
1 
1 
19 
1 7 4 0 1 19 
3 2 
22 
2 99 
1 39 
2 35 
1 4 
1 
1 
. 8 
1 4 
6 
Γ i 30 
. . 10 
a 
a 
a 
[ a 
a , 
10 
1 
3 
5 84 
2 4 9 
9 
2 
7 
5 4 1 7 
2 14 
. 6 
43 
1 
' 8 
3 7 
3 
2 
10 
17 
? 15 Ì 6 
4 
1 
16 
. B 
2 
3 5 8 5 4 063 
8 1 6 1 O l t 423 1 652 
9 2 4 179 163 2 4 1 1 
3 7 5 155 1 3 0 2 0 9 1 
176 139 95 1 4 3 4 
533 24 32 3 0 6 
189 19 1 
214 3 4 11 
15 1 t 14 
8 4 6 3 . 9 0 * l PARTIES DES ORGANES R E P R I S SCUS LE NO 6 4 6 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NCRVEGE 
030 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YCUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FOLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
068 BULGARIE 
20O A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
22B ­MAURITAN 
232 ­ M A L I 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 . G Í 3 C N 
3 1 8 ­CCrlGCBRA 
322 .CCNGC RC 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
366 KCZAMBICU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 885 
4 2 5 2 
4 0 0 0 
2 0 2 9 
3 2 í 6 
2 333 
14 
50 
4 3 2 
I 7C3 
3 7 7 
8 7 6 
1 9 8 4 
1 6 3 1 
200 
6 8 0 
4 7 3 
2 5 1 
174 
150 
427 
90 
45 
274 
58 
14 
153 
2 b l 
95 
29 
60 
18 
74 
10 
33 
36 
40 
73 
12 
59 
29 
18 
55 
95 
26 
19 
15 
40 
32 
12 
ND ND 4 4 1 7 
2 7 9 
162 
1 2 69 
7C9 
6 3 8 
a 
5 
16 
33 
22 
32 
2 1 1 
29 
79 
2 0 4 
92 
23 
21 
8 
60 
19 
6 
2 0 
2 
4 
134 
242 
75 
9 
. . 3 
55 
10 
26 
34 
1 
59 
7 
20 
32 
18 
36 
16 
7 
a a 
1 
11 
32 
12 
3 9 3 1 
3 7 6 3 
2 5 5 7 
1 6 1 7 
14 
39 
4 0 9 
1 6 4 7 
3 5 2 
563 
1 6 4 9 
1 575 
9 0 
395 
2 9 3 
186 
148 
139 
3 6 5 
69 
38 
2 4 9 
16 
9 
14 
9 
14 
7 
56 
12 
19 
7 
39 
5 
4 
26 
5 
18 
76 
17 
5 
13 
25 
* 
lulla 
1 
4 
3 
4 
3 
78 
22 
6 
22 
5 1 
9 
4 0 
130 
11 
14 
7 
3 
26 
1 1 
3 
a 
8 
6 
2 
5 
a 
9 
16 
1 
1 
22 
55 
190 
3 1 
4 4 
49 
5 
5 
32 
7 
1 
11 
2 1 
29 
6 
7 
ï 
î 3 
3 
13 
8 
1 7 5 1 
6 2 5 
1 126 
5 3 6 
1 5 4 
4 1 4 
17 
3 0 
169 
4 6 6 
4 2 
5 5 
' 7 4 0 
78 
6 
5 
23 
3 
2 8 1 
1 2 4 
27 
31 U 4 0 
5 
3 
2 
2 
1 
5 
4 0 1 
5 
6 
13 
2 
3 
a 
a 
2 
9 
1 
13 
2 
î 1 
2 
14 
1 
4 
Ί 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
436 
Januar­Dezember — 1970 — Jai, ier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlù'ssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
­Te 5 
■=S0 . 4 8 5 
4CC 442 25·3 
4C4 15 2 
412 37 6 
42Ö 3 
448 10 5 
456 2 
458 3 3 
4£0 2 1 4£4 ­'.t 2 
5C4 11 1 
5C8 14 
5 12 6 2 c 2 8 1*3 
t(A t 
6C8 1 
e 12 n 
616 17 2 
624 16 3 
628 1 
¿32 3 1 
6 3 6 2 
6 t C 26 
f i 4 £3 1 
6ée 5 
6E0 11 
6S2 5 . 
7CC 7 1 
7C2 6 
7C6 6 
7C8 17 
7 20 ¿ 
7^2 3*3 1 
7 ' 6 3 
74C 3 
e c o e2 5í 
6C4 1 
É18 32 32 
<550 6 
K C C 12 122 2 5 6 ! 
I C 1 0 7 C54 1 3 2 ! 
IC 1 1 S 466 1 2 * 
1C20 4 4É6 92' 
1C21 3 I C I 4 2 e 1C2CJ 739 2 S : 
U ^ l Í 5 7 
K " 2 166 16 ( 
1C40 238 1 
CICHTUhGEh A .LAGEN V . P E l / h C ^ S T C F FEN.2LSAMMEN STEL 
139 
179 
12 
30 
3 
5 
. . 1 
24 
3 
12 
4 
12 
4 
a 
4 
12 
8 
i 1 
21 
77 
5 
9 
2 
3 
5 
4 
17 
2 
38 
1 
3 
25 
1 
­
8 5 7 5 
5 2 6 8 
3 2 8 7 
2 754 
1 986 
3 4 4 
19 
4 
190 
I t a l i a 
5 
20 
6 
1 382 
4 4 1 
9 4 0 
795 
6 7 6 
102 
5 
2 
37 
A L L F C L I E K C O . M E T * L L F Ç U E h U . L .VON CICHlUhGEr . V É R S C f i . A R T , 
I f eEL lELn .U Í ­SCI ­LAEGEN CCER A E H \ L .BEHAEL I N I S SEN 
í i ítHMIIÍ ϋ,ΝΜΙϊ,ΜΙΐΐί BlT*UBEW6SíliPÍEets 'E' 
CCI 78 . 2 . 65 
CC2 51 14 . 1< 
CC3 32 5 5 
CC4 66 56 7 
CC5 2 3 4 1« 2 
C22 2 4 θ 
C Î 8 6 1 
C30 75 5 
C22 16 4 
C24 10 2 
C26 12 1 
C28 34 2 
C40 8 2 
C42 133 6 
C48 20 2 
C50 13 2 
C52 6 
C56 15 
c e o 5 
Cf 2 24 
Cf 4 7 
Cf 6 4 
Cf 8 
2C4 9 
i C e 44 « 
2 12 7 
220 1 
226 1 
246 3 
272 7 
21» 5 
2 18 1 
­ i 2 
220 1 
346 2 
2 Í 6 1 
Ή 0 3 
"9C 13 
4C0 30 
4C4 4 
«12 3 
« « e 2 
«74 2 
4 6 4 3 
5C4 l 
bC8 19 
5 12 4 
5 i 4 2 
526 9 
t C 4 12 
t ca 3 
6 16 19 
6 24 1 
Í 2 8 2 
f 22 5 
f " 6 2 
f f 4 1 
t e c 5 
t 9 2 2 
7CC 2 
7C2 3 
7 C t 5 
7C8 4 
72C 2 
ι 23 
20 
318 
16 
5 
69 
12 
7 
10 
30 
6 
125 
12 
10 
4 
. 1
24 
7 
4 
. . . . . . . . 1
. . 1 
a 
, 9 
i a 
1 
2 
, 2 
2 
1 
19 
2 
1 
5 
9 
3 
16 
'. 1 4 
2 
! 5 
. . 1 1
3 
2 
1 
11 
. 2 
16 
14 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUC 
4C0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
428 SALVACOR 
448 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
4β0 CCLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5C4 PEROU 
5C8 eRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
623 JCRDANIE 
6 3 2 ARAR.SECU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 6 3 CEYLAN 
6 8 0 THAILANOE 
692 V I E T N . S U C 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPUN 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 hCNG KONG 
300 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
B I B . C A L E Ç O N . 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
6 4 6 4 J O I N T 
CCHPO 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
14 2 . . 1 
536 25 
1 CC6 353 
90 8 
183 42 
11 
b3 27 
13 
13 13 
33 6 
180 9 
51 3 
148 11 
60 7 
58 7 
25 5 
12 3 
55 
65 e 
2 1 7 125 
IO 3 
17 6 . 
16 2 
117 6 
546 13 
41 I 
80 1 
24 Π 
33 16 
56 6 
41 2 
68 3 
20 
3 9 1 9 
17 1 
13 
268 72 
12 2 
70 7C 
10 
36 8 8 5 î 765 
18 434 2 4 4 0 
18 4 5 2 3 225 
13 507 1 8 7 8 
9 173 1 C4C 
3 8 5 9 1 323 
4 7 1 217 
6 1 6 5 t 6 
1 C73 124 
4 3 0 
627 
79 
137 
11 
2 6 
3 
. 26 
112 
41 
129 
53 
73 
16 
5 
19 
59 
69 
2 
6 
9 
91 
516 
40 
71 
13 
5 
42 
24 
6 4 
2 0 
3B1 
14 
13 
211 
10 
a 
­28 4 8 1 
14 6U8 
13 793 
IC 767 
7 564 
2 130 
136 
38 
896 
umnimmm mîuvmiiuvwDi TUYAUTERIES EN POCrETTES OU EMBALLAGES ANALOGUES 
6 4 6 4 . 1 0 J C I N T S ME1ALLCPLAST I Q L f S 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NCRVEGE 
030 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 hCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .MAROC 
2 08 . A L G E R I E 
2 12 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
248 ­SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
318 .CCNGCBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
366 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
44B CUBA 
4 7 4 .ARUBA 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRES I L 
512 C H I L 1 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J C R ' I A M E 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
680 THAÏLANDE 
692 V I E T N . S U C 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
5 3 1 . 19 l 437 
418 69 . 68 258 
3 7 1 30 75 . 2 5 1 
389 217 15 64 
I b b l 63 6 1 1 4 8 1 
186 53 . 1 128 
49 4 . 2 43 
432 22 . 1 4 0 6 
125 16 . . 106 
77 7 2 
239 24 
318 10 1 
42 14 1 
212 29 5 
IbO 10 
94 15 
46 7 
90 27 
45 1 
B l 1 
93 1 
56 2 I 
11 3 
45 79 
237 236 
3a 36 
π a 10 10 
14 12 
31 26 
26 11 
11 H 
15 2 
15 1 
13 5 
10 6 
10 10 
i c e 16 
177 33 ' 
31 a 
21 5 
22 17 
15 
23 4 
15 
106 3 
18 3 
11 0 
8 1 
86 8 
24 2 
126 4 ( 
25 12 
15 
49 5 
20 1 
27 3 
48 1 
13 12 
15 . 6 
14 1 1 
22 5 
26 15 
63 
203 
2 9 6 
25 
165 
81 
75 
34 
1 
18 
79 
92 
52 
7 
a 
. . . 3 
. 2
1 
13 
a a 
9 
14 
3 
1 
, a 
74 
124 
22 
13 
2 
15 
1 1 
13 
103 
12 
4 
42 
71 
21 
113 
5 
10 
32 
16 
7 
45 
a . 
I 8 
10 
13 
I I 
10 10 
I t a l i a 
1 1 
31 
76 
3 
4 
. a 
10 
a 
1 
59 
7 
a 
a 
18 
4 
4 
36 
13 
23 
5 
5 
5 
7 0 
17 
. a 
a 
10 
θ 
15 
1 
. 1 
2 
. 5 
. ­10 
2 6 3 9 
1 306 
1 334 
8 6 2 
5 6 9 
4 0 6 
13 
1? 
41 
74 
3 15 9 3 
­1 
. 3 
1 
5 
12 
11 
2 
12 
49 
4 
5 
6 0 
26 
1 
• 1 
1 
6 
1 
­­
­­2 
a 
1 
a 
5 
3 
a 
18 
16 
1 
3 
3 
­8 
? 
a 
3 
I 
39 
7 
1 
3 
8 
5 
12 
1 
17 
? 
1 
a 
2 
4 
a 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
437 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Ländc­r­
.ch iù. .c l 
Corft 
pay: 
722 
eco t 18 
5bC 
ICCC 
I C I O 
IC 1 i 
K i O 
I C i 1 
1C20 
IC 3 1 
1C22 
IC 40 
5Af T2 
E I L T E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C Í 2 
C26 
C i a 
C3C 
C22 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C42 
C48 
CbO 
C52 
C56 
c to Cf 2 
C t 4 
C Í 6 
Cf θ 
iCO 
¡C4 
2C8 
2 12 
i I t 
220 
228 
Í 2 2 
226 
Í 4 0 
244 
248 
272 
¡ 7 6 
¡eo Í E 4 
¡ 6 8 
2C¡ 
2C6 
2 14 
2 18 
2 ¡ 2 
3 20 
2 2 4 
246 
2bO 
25 2 
2 f 6 
27C 
272 
278 
250 
4C0 
404 
4 12 
4 ¡ 0 
« ¡ 8 
4 3 6 
4 4 8 
456 
4 t 2 
460 
464 
5C4 
bC8 
b 12 
5 ¡ 4 
b ¡ 8 
f C4 
t ca t 12 
f 16 
f ¡ 4 
f ¡ 8 
f 2 2 
f 2 t 
t t c f f 4 
f 7 6 
tee f 5 2 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
720 
732 
7 * 0 
eco e ia SbO 
1CCC 
IC 10 
IC 1 1 
1C 20 
i c i ι IC20 
IC2 1 
1C 2 2 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I 
3 
4 
t, 
1 ¡ 6 f 
b a i 
II. i 
414 
168 
228 
20 
IC 
b(! 
F rance Be lg . 
2 
4 
­2b6 
t 9 
1 ( 5 
b l 
¡C 
I 14 
19 
t i 
A 
E CC.ZLSAMMENSTELL.VCh f 
. r , ,UMSCrLAECEN CCER AEHÍ 
67 
t c 
69 
95 
1 11, 
tC 
3 
1 
12 
i l 
19 
54 
42 
33 
1 1 
5 7 
4 3 
15 
1 
7 
. 7 
3 
. 3 
3 Í 
94 
2 1 
e 1 
4 
5 
3 
1 
2 
a 2 I 
2 
1 
3 
15 
12 
1 
5 
5 
f. 
5 
4 
6 
2 
1 1 
6 
IC 
4 
b 
28 
1C3 
7 
6 
1 
1 
1 
17 
2 
'. 2 
i e 
5 
1 
', 2 
4 
14 
5 
8 
37 
9 
4 
e 5 
2 
1 
I 
24 
2 
1 1 
l t 
1 1 
5 
1 1 
3 
, 4
3 
8 
1 t i b 
4 8 5 
1 143 
b2C 
'. 1 I 
bE 1 
6 8 
1 17 
34 
. 17 
: 1 
b b 
40 
5 
1 
1 
a 5 
3 
14 
5 
12 
4 
2 
7 
2 
2 
b 
a 
. 1
a 
1 
21 
se ¡ 0 
2 
1 
4 
5 
3 
2 
2 
a 15 
1 
1 
1 
8 
12 
1 
5 
5 
3 
2 
a 
4 
1 
2 
2 
9 
4 
a 
5 
11 
3 
2 
. a 
a 
12 
2 
4 
. 2
. 1
2 
1 
2 
2 
. . 3
6 
. . 1
a 
1 
1 
1 
2 
a 
2 
2 
1 
1 1 
a 
a 
1 
3 
­572 
144 
4 i S 
e9 
48 
3 19 
t i 
1 ( 4 
i 1 
1000 kg 
Lux 
Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
. . ­
( B R ) ' · 
7 
1 
. . • 20 23 8 9 1 
15 22 4 2 6 
4 
a 
a 
4 
. . " 
ICHTLNGEN VE L . B E F A E I T N I ? 
5 
a 
/ 1
. 2
11 3 
8 2 
4 1 
2 
2 
2 1 
1 
. " 
2 465 
1 342 
1 142 
1 89 
1 
2 
35 
I t a l i a 
. . 0 
94 
29 
64 
20 
5 
20 
. 2 
19 
R S C H . A R l , Ι Ν SEN 
36 
1 38 
52 
1 
1 135 
1 
ι 6 
33 
9 
16 
29 
35 
17 
1 
20 
4 0 
16 
. ■ 
• 2 
. . . 2 
3 
1 
. 2
6 
2 
3 
10 
9 
5 
a 33 
2 
4 
6 
4 
1 
1 
. 20
. 7 
10 
6 
4 
. 3
1 
1 
. ­762 
260 
523 
331 
142 
189 
4 
4 
3 
26 
4 
4 
38 
. 6 
1 
. 1
3 
. 11
2 
4 
6 
35 
5 
1 
5 
2 
9 
i 
a 
5 
14 
257 
71 
180 
93 
25 
70 
1 
5 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
732 JAF2.N 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
950 SOUT.PROV 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 E X T Í A ­ C E E 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
26 
21 
17 
27 
7 520 
3 2 5 7 
4 264 
2 3 4 7 
1 345 
1 502 
122 
383 
333 
8 4 6 4 . 3 0 ASSORTIMENTS DE 
MACHINES VEHICUL 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 EULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
226 .MAURITAN 
232 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
244 .TCHAD 
2 4 6 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CCNGO RC 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 ΚΕΝΎΑ 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
366 MCZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
3 7 2 -REUNION 
378 ZAMBIE 
390 P .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
428 SALVACOR 
4 3 6 COSTA RIC 
44Θ CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 7 . H A R T I N I C 
480 CCLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
52Θ ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
60Θ SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 A R Í B . S E C U 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R*P 
732 JAFON 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 ­ C A L E C C N . 
9 5 0 SCUT.PRCV 
1000 M C N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 ­ A . A C M 
1040 CLASSE 3 
5 5 1 
495 
7 8 1 
646 
733 
184 
19 
72 
432 
141 
152 
5 5 1 
319 
228 
110 
369 
314 
129 
51 
52 
37 
44 
50 
13 
23 
198 
519 
119 
85 
55 
36 
19 
14 
27 
15 
51 
1 3 1 
11 
12 
12 
92 
72 
10 
37 
41 
72 
47 
16 
37 
15 
31 
35 
46 
19 
22 
279 
819 
48 
41 
14 
29 
14 
162 
14 
16 
15 
158 
46 
23 
62 
15 
33 
33 
43 
65 
279 
7 0 
26 
73 
41 
24 
55 
27 
130 
13 
52 
114 
93 
42 
72 
24 
15 
47 
23 
43 
11 665 
3 203 
6 t 6 3 
4 2 5 3 
1 9 4 5 
4 0 3 2 
t o i 5 3 3 
332 
F rance 
13 
17 
• 
1 342 
3 7 8 
9 t 4 
2 9 0 
134 
627 
1C2 
3 5 4 
46 
J O I N T S D 
ES 1UYAU 
139 
219 
4 3 5 
169 
81 
8 
12 
78 
55 
25 
102 
38 
12 
t l 
39 
24 
12 
19 
27 
11 
7 
39 
5 
3 
168 
512 
113 
13 
15 
36 
19 
14 
27 
15 
48 
110 
5 
12 
12 
33 
67 
10 
35 
4 1 
4 1 
15 
14 
5 
a 13 
44 
19 
4 
52 
59 
24 
15 
5 
1 
122 
14 
16 
5 
16 
4 
20 
14 
5 
17 
14 
5 
22 
46 
3 
6 
5 
6 
17 
27 
6 
13 
1 
11 
, 12 10 
72 
3 
23 
23 
3 577 
9 6 1 
2 C16 
813 
4C8 
2 0 1 5 
534 
ee3 186 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
a 
. • 
144 161 
114 153 
3C 8 
12 
3 4 
18 
3 . 
1 
1 
E COMPOSITION O IFF Î E R I E S EN P0CHÊ11E 
2 3 3 
7 
12 
21 9 
1 1 
io ; 
1 
ICC 
67 
34 
16 
12 
14 
12 
i 
a 
1 
1 1 
2 
3 '. 
38 
19 
19 
0 
5 
12 
1 
5 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
5 
2 
2 
1 
1 
E R E M S ENV 
6 
1 
4 
2 
1 
1 
24 
5 
a 
217 
427 
790 
876 
165 
663 
14 
15 
2 5 1 
lulla 
2 
3 
27 
6 5 6 
185 
472 
16 3 
39 
1 9 1 
3 
13 
9 0 
E POUR 
ELCP ET S I M I L 
354 
3 2 1 
525 
562 
49 
8 
58 
344 
73 
124 
375 
266 
135 
20 
150 
2 7 7 
109 
1 
5 
20 
35 
4 
18 
21 
6 
3 
2 0 
38 
a 
a 
a 
a 
3 
21 
6 
a 
53 
5 
2 
17 
31 
5 
22 
10 
2 
16 
a i 193 
6 4 3 
15 
21 
24 
13 
3 
a 
5 
88 
37 
2 
29 
9 
6 1 
39 
59 
249 
16 
22 
69 
36 
13 
23 
164 
36 
83 
70 
31 
18 
12 
11 
a 
274 
762 
512 
874 
357 
573 
48 
33 
65 
1 6 1 
28 
25 
1 8 1 
4 Ï 
3 
1 
8 
11 
3 
74 
15 
2 1 
26 
160 
13 
8 
3 1 
2 0 
6 
2 
6 
8 
2 
9 
1 
3 
52 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 1 
1 
13 
1 
2 1 
2 
17 
34 
77 
9 
5 
14 
a 
37 
a 
4 
53 
5 
I 
19 1 
16 
13 
4 
a 7 
1 
3 
5 
15 
15 
14 
15 1 1 
1 
ι 13 
43 
1 4 7 6 
3 9 4 
1 062 
542 
16 3 
4 1 6 
6 
17 
78 
·) AnmerkungfTi zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
I E ILE 
ezember — 1970 — Jat 
M E N G E N 
. EWG­CEE 
er­Décembre 
F rance Be lg . 
1000 kg 
■Lux. N e d e r l a n d 
VCh M A S C H N E I , CC .APPAR A IE Ν ¡ 1 h K A f . 8 ' 
AUS VCLLEK MATERIAL GECREFTE 
T A L L , 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C05 
C 2 í 
¡ » 4 
2 f O 
ICCO 
IC IC 
I C H 
1C20 
1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
S C H F 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C24 
C28 
C20 
C32 
C34 
c:­f C38 
C*0 
C42 
C4f 
C*8 
CbO 
C b i 
CfC 
C f f 
C f 8 
2C4 
i 12 
Ü O 
272 
2 14 
220 
31C 
29C 
4C0 
412 
44C 
464 
5C4 
5C8 
512 
b28 
t 2 4 
t f 4 
tee 7C0 
7C8 
722 
5 b 0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C20 
1C2 1 
1C32 
1C4C 
S C H F 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C28 
C20 
C26 
C28 
etc 2 i 0 
¡ 1 2 
¡ 8 8 
2 14 
2 ¡ 2 
4CC 
5C8 
f 2 2 
66 4 
550 
ICCC 
I C I O 
IC π 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
STLECKE 
C 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
A h G M 
ALS UNETLEI· ME­
» I T GROESSTEM CURCHMESSER B I S 25 Π· 
17 
7 
2 t 
3 t 
6 
IC 
3 
3 
127 
54 
34 
24 
22 
IC 
4 
1 
I 
15 
6 
. ε 
­
4C 
30 
10 
a a 1 
i 
FSSCHRALBEN ALS BRONZE 
136 
142 
4C3 
7 
65 
Í 2 
3 
29 
15 
■ 134 
32 
15 
15 
6 5 
5 
9 
¡ 5 5 
12 
17 
34 
4 t 
Í 6 
2 
3 
¡ 6 
5 
3 
2 
5 
7 
67 
14 
ia 6 
17 
39 
2 
4 
2 
16 
4 
5 
3 
4 
62 
1 528 
7 7 7 
1 151 
747 
237 
152 
2C 
7 
15C 
. 15 
1 
22 
a 
7 
t 
. , . 2C 
2 
. 3 
24 
. 2
. t­
3 
2 
1 
5 
ti 
2 ¡ 5 
49 
1 7 t 
1 16 
44 
26 
16 
7 
34 
f­SSCFRAUBEN AUS ANDEREN 
IC 
7 
76 
13 
t 
3 
54 
β 
3 
17 
e 7 
3 
3 
I t 
45 
4 
3 
¡ 3 
9 
227 
1 12 
¡ 2 7 
1 19 
7C 
eo 21 
2 
20 
M A S C H h E N ­ UNC 
CC 1 
CC2 
' 2 1 
1 569 
2 
34 
. 6 
, 11 
. 17 
E 
7 
3 
2 
i 
, . , . • 
1C7 
' 2 
tb 
12 
1 1 
26 
19 
17 
A F P Í R Í T E T E I L E 
7CC 
17 
. 11
19 
t 
. 7 
3 
te 
53 
7 
1 
1 
7 
4 
• 
2 
l f 
1 , 
l e i 
166 
15 
12 
12 
3 
2 
. ­
STCFFEN 
2 
l i a 
21 
¡ 6 
4 
, 4
1 
■ 
. . 
i . i 
. ­
17 
¡ 
15 
14 
12 
1 
ND 
ND 130 
ALS 
Ν 
ALS GRALGLSS 
9 
* 2 
142 
208 
a 
57 
50 
3 
20 
8 
134 
32 
14 
14 
35 
1 
9 
253 
8 
16 
a 
46 
66 
a 
a 
26 
a 
. . I 
. 7
a 
14 
18 
6 
17 
39 
2 
4 
2 
18 
4 
5 
3 
4 
­
1 4 2 2 
536 
3 86 
6 0 9 
176 
161 
2 
. 116 
1R0NZE 
) 4 
5 
18 
. . 2 
3 
7 
3 
. a 
, . . . , 4 4 
4 
, , 23 
• 
117 
27 
90 
59 
15 
28 
, , 1 
Italia 
* Y ' 
NIMEXE 
M» t *. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 4 f 5 
6 4 6 5 . I C 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 3 6 
2 4 4 
2 6 0 
10 1 0 0 0 
9 1010 
2 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
I 1030 
1 0 3 1 
1032 
6 4 6 5 . 
4 or 
1" 
6 
10 
2 
7 
1 
4 
1 
8 
1 
6 
4 
4 
1 
1 
, I N K A P . 8 4 ANG 
1 4 1 4 
3 860 
0 . 
C^ J 
¡ 0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
î 0 2 8 
I 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
i 0 3 8 
0 4 0 
I 0 4 2 
0 4 6 
! 0 4 8 
1 0 5 0 
L 0 5 2 
0 6 0 
066 
0 6 8 
204 
212 
2 2 0 
272 
314 
322 
330 
3 7 0 
390 
4 0 0 
412 
4 4 0 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 8 
7 0 0 
708 
732 
2 9 5 0 
1 1000 
j 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
5 1C21 
2 1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE France 
PARTIES CE MACHINES APPAR 
MECANIQUES NDA SANS CARAC 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­Lux. N e d e r l a n c 
F I L S E l ENGINS 
TERIST IQUES ELE 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
CTRIQUES 
»1 PIECES CECCUETEES CANS LA MASSE EN METAL) 
DONT LE PLUS GRANO DIAMETRE N EXCEDE­PAS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
.TCHAC 
GUIMEE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
24 
19 
2 2 3 
I C I 
36 
40 
13 
β4 
596 
4 0 1 
193 
72 
64 
119 
23 
2 
. 16 
135 
63 
10 
44 
a 
­320 
273 
53 
50 
45 
3 
. 1 
* ) HEL ICES PCUR BATEAUX, EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
EULGARIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V C I R E 
.GABON 
.CONGC RD 
ANGOLA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXI QUE 
ΡΑΝΛΗΛ 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
V I E T N . N R D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
SCUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
340 
415 
344 
20 
262 
193 
¡ 1 
101 
54 
406 
100 
t 3 
51 
219 
27 
26 
5 74 
48 
53 
93 
142 
149 
19 
14 
67 
32 
13 
14 
10 
7 5 
2 9 
219 
53 
2o 
28 
70 
275 
12 
21 
2 5 
19 
16 
27 
15 
3 6 
58 
5 452 
1 8 8 1 
3 5 7 1 
2 223 
793 
8 4 1 
110 
45 
407 
. 1 
52 
2 
54 
23 
19 
73 
13 
12 
sã 
19 
14 
. 22 
18 
6 
3 
25 
a 
219 
763 
149 
614 
365 
120 
151 
96 
44 
5fl 
8 4 6 5 . 3 9 * l HEL ICES POUR BATEAUX, EN 
Ί 0 0 1 
0 0 2 
i 0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
L 0 2 8 
3 0 3 0 
1 0 3 6 
0 3 8 
060 
220 
272 
28B 
3 14 
L 322 
1 400 
508 
6 3 2 
6 6 4 
9 9 50 
2 1 0 0 0 
5 10 10 
7 1011 
7 1020 
4 1021 
2 1030 
1 1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
EGYPTE 
. C . I V C I R E 
h I G E R I A 
.GABON 
.CCNGC RD 
ETATSUNIS 
BRES I L 
ARA3.SECU 
INDE 
SCUT.PROV 
M G N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
42 
19 
175 
53 
19 
22 
225 
4 4 
12 
4 9 
13 
21 
11 
i l 
3 4 
3C1 
18 
17 
1 1 
13 
1 226 
309 
916 
6 4 1 
3CB 
205 
ICO 
13 
57 
. 5 
88 
a 
19 
. 36
. 
49 
18 
21 
11 
71 
70 
. . 17 
. -
355 
113 
242 
45 
30 
148 
80 
12 
49 
24 
. 73 
2 
2b 
1 
le 
64 
2Cb 
69 
1 l t 
7 
6 
1C9 
23 
-
BRONZE 
3 
a 
i et 
1 
. 12 
2C9 
190 
15 
17 
12 
7 
7 
a 
• 
CCMMLNS 
25 ff 
2 
; 1
1 
21 
4 
NO 
16 
12 
l i 
4 
NO 316 
414 
528 
. 168 
180 
11 
67 
25 
4 0 8 
100 
54 
45 
141 
5 
26 
567 
30 
55 
• 142 
149 
. 67 
a 
2 
7 
• 27 
a 
53 
26 
27 
70 
2 74 
10 
19 
22 
19 
16 
27 
15 
36 
• 
4 181 
1 4 2 6 
2 755 
1 7B2 
623 
6 6 4 
6 
1 
3 0 9 
AUTRES MATIERES QUE BRONZE 
2 
. 74 
76 
76 
72 
7 
. . 3
. . • 
6 4 6 5 . 4 1 * l PARTIES ET P U C E S DETACHEES DE MACHINES 
7 0 0 1 
1 0 0 2 
CHAP. 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
8 4 , EN FONTE NON MALLEABLE 
286 
568 267 
7 
Ν 
E 
3 
) 14 
11 
25 
14 
19 
35 
10 
2 89 
17 
13 
• 
462 
50 
412 
373 
7B 
31 
■ 
• 8 
I t a l i a 
34 
44 
35 
21 
78 
17 
l ï t 0 
9 
6 
a 
9 
9a 
2 9 9 
116 
163 
6 4 
38 
19 
5 
a 
• 
26 
3 
28 
17 
a 
8 
170 
9 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
14 
12 
1 
a 
a 
11 
333 
74 
259 
2 2 3 
194 
27 
14 
1 
• 
1 APPAREILS DU 
5 251 
9 257 
73 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siche am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lande 
chlö.sel 
Cade 
pays 
1000 kg QUAN T /TÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR)'· 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(1.1 
t C 4 
te·. 
c¡¡ 
C i o 
C 20 
C22 
C 74 
C2f 
C 2 f 
C42 
(ill 
(ti 
(tt 
it.» 
4 C C 
4 C 4 
bCfc 
5¡e 
t ¡ 4 
f f 4 
tec 
íccc 
I C I O 
I C H 
K i O 
¡Lil 
K 2 0 
1 C 3 1 
IC 22 
1C4C 
( ί I 
ί 44 
IC6 
i l 
13 
2 4 
27 
2 2 4 
490 
134 
1 12 
14 
2 
bb 
7 4 
e 
'il 
14 
1 
12 4 Í 7 
IC f 3 0 
2 ne 
1 170 
i 533 
123 
ce t 
4C9 
CC¡ 
tb 
i i i 
ie 
4 7 160 14 
2 
2 
I 1 
IC 
IC 
e e 16 
8 117 
7CC 
6 l t 
6C4 
90 
17 
16 
30 
14 
1 4 7 
2 0 0 0 
1 1 4 
27 
1 
3 3 
62 
2 
b6 
1 
ice 
1C4 
4 
2 
1 
2 
235 
2C3 
32 
30 
0 
2 
4 
7 
7 
7 
7 
606 
163 4 3H 
404 
174 
1 
3 
28 
1 
4 4 
20 
2 5 
1 
17 
4 
3 
io 
2 0 2 
38 
164 
1 1 3 
69 
36 
1 
10 
MASCHINEN­ UND AP PAR Al ETE I LE AIS T E M P E R G L ; ; , IN KAP.84 ANG 
13 
28 
1 
2 
43 
1 
2 
CCI 
CC2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C i 2 
C3C 
C34 
C36 
C38 
C42 
C48 
Cbe 
cte 
4C0 
bea 
tf 4 
Ü C 
122 
ICCO 
ICIO 
ICH 
IC20 
Kil 
1C20 
IC2 1 
1C22 
1C40 
MA'CHIhEN­ UhO APPARAT ET E I LE ALS STAHLGISS, IN KAP.84 ANG 
29 
2 C25 
157 
1 743 
219 
5 
24 
2 
¡27 
2 
120 
37 
b 7 
a 1 3 
75 
3 
2 
4 5b9 
4 215 
f43 
4t2 
¡75 
Ili 
3 a ft 
2 025 
158 
1 f55 
¡47 
1 
a 
. 127 . K t 2 C 
. a 
li 
"ι 5 
ι 
■ 
4 4tC 
4 Cfi 
375 ¡te 128 
64 
1 
7 
3 
ec 
63 
lf 
14 
14 
2 
2 
48 
46 
2 
2 
2 
1 
21 
62 
1 
20 
225 
96 
129 
114 
91 
15 
CCI 
CCi 
CC 3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C22 
C24 
C76 
C 28 
C4C 
C42 
C48 
CbC 
CÍC 
¡ca 
i 16 
228 
¡to 
,12 ¡ee 
7 10 
3 13 
It 2 
346 
3b2 
272 
250 
4CC 
4 12 
464 
b 12 
b ¡β 
f ¡4 
f 2ί 
ttc 
fit 
722 
tee 
ÏCCO 
IC 10 
κ I I 
ICiO κ, ι 
1C20 
IC21 
1C22 
IC4C 
¡65 
781 
SÍ2 
562 
130 
54 
¡O 
150 
16 
52 
453 
23 
1 
¡43 
IC 
57 
12 
15 
3 1 
3f 
61 
12 
15 
42 
t5 
17 
12 
11 
13 
5C 
13 
3b 
Í9 
3 
IC 
3bt 
4 
4 
3 
462 
143 
720 
173 
f 1 
13b 
125 
5 2 
11 
165 
4bt 
fff 
42 
312 
146 
15 
f 
¡3 
12 
2 
12 
5 
1 
67 
77 
2 
1 
112 
19 
2 
30 
150 
2 
68 
566 
418 
84 
65 
19 
38 
16 
61 
61 
23 
9 
96 
5 
5 
11 
2 Cil 
1 349 
671 
458 
24C 
173 
b9 
4b9 
3 13 
147 
134 
13i 
13 
3 
ie7 
164 
3 
3 
7 
1 
10 
50 
73 
25 
4 
1 
721 
137 
584 
414 
2 74 
159 
GC3 
0C4 
005 
022 
028 
0 30 
0 32 
0 34 
036 
028 
042 
048 
062 
060 
208 
400 
404 
503 
523 
624 
064 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECCSL 
ROÜHANIE 
­ A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRES I L 
ARGFNT INE 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 1 1 8 
1 8 1 1 
9 1 5 
43 
28 
02 
91 
119 
1 4 3 7 
30 
121 
19 
23 
12 
30 
62 
26 
52 
31 
15 
22 
36 
7 106 
4 6 9 5 
2 4 1 1 
2 1 4 4 
1 7 7 6 
2 1 5 
18 
34 
5 1 
5 5 7 
1 3 1 5 
6 7 7 
5 
31 
168 
2 
1 
30 
9 
1 
5 
19 
55 
34 
3 
369 
1C4 
1 
15 
11 
79 
1 
6 
5 
1 
11 
149 
815 
334 
266 
224 
66 
6 
33 
2 
1C7 
5 5 
12 
6 
3 
6 
4 9 3 
134 
24 
12 
39 
11 
85 
l 187 
67 
16 
1 
21 
6 64 
516 
148 
139 
38 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
675 
140 
493 
471 
414 
3 
8 4 6 5 . 4 5 · > P A R T I E , CHAP. 8 4 ET PIECES CETACHEES uE MACHINES ET APPAREILS DU EN FONTE MALLEABLE 
3 
1 
5 
17 
1 
2 
26 
1 
4 
7 
52 
146 
25 
1 2 1 
4 4 
3 0 
11 
î 
63 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
042 
0 4 3 
osa 
0 6 a 
400 
sea 
664 
7 2 0 
732 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INCE 
CHINE R.P 
JAPON 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
32 
918 
119 
875 
134 
15 
13 
10 
165 
H 
32 
34 
86 
20 
57 
33 
11 ia 
37 
746 
C79 
668 
445 
222 
88 
9 
11 
134 
883 
67 
750 
64 
10 
47 
20 
53 
33 
2C 
29 
1 
30 
l 
1 
3 
13 
48 
3 
14 
58 
2 
16 
056 
784 
272 
2C6 
83 
48 
3 
9 
18 
81 
63 
18 
12 
12 
6 
6 
69 
Í5 
143 
132 
79 
11 
8465.51 *) PARTIES ET PIECES DETACHEES DE M/ • ■" 64, EN ACIER COULE OU MOULE 
2 
89 
12 
80 
1 
5 
9 
ï 
12 
31 
13 
61 
15 
37 
69 
77 
10 
358 
1 074 
160 
915 
124 
93 
790 
73 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
060 
2C8 
216 
223 
260 
272 
288 
310 
313 
322 
346 
352 
372 
390 
400 
412 
484 
512 
528 
624 
636 
600 
676 
732 
800 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CHAP. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CASEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES=AGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
L I 3 Y E 
. H A U R I T A N 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
G U I N . E Q U . 
.CCNGOBRA 
.CCNGO RD 
KENYA 
TANZANIE 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
CHIL I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
KCWEIT 
PAKISTAN 
B IRMANIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
CHINES ET APPAREILS OU 
3 4 9 
827 
C99 
843 
2 4 7 
200 
1 3 7 
2 2 4 
56 
1 1 5 
4 4 4 
7 7 
4 0 
2 2 1 
2 8 
2 8 
4 5 
30 
10 
21 
3 3 
30 
57 
12 
12 
42 
8 1 
90 
10 
2 3 
16 
58 
52 
3 1 
6 4 
13 
la 
3 2 1 
1 2 5 
17 
14 
2β7 
365 
9 2 2 
663 
240 
210 
129 
67 
49 
169 
398 
546 
66 
19 
2 
1 
2 5 2 
2 1 
5 
17 
12 
1 
3 
10 
7 
1 
f 7 
ne 
7 1 
19 
5 
70 
14 
1 
5 
35 
169 
14 
3 
2 
2 
2 
1 
229 
623 
585 
148 
176 
1 3 4 
1 5 2 
52 
87 
1 2 2 
76 
4 0 
1 3 1 
2 4 
2 0 
4 5 
7 
10 
58 
51 
26 
4 
1 2 5 
17 
12 
1 7 C 8 
1 1 8 0 
5 2 6 
3 7 5 
2 7 2 
1 5 1 
se 
t 4 
370 
266 
1C4 
95 
5 1 
IC 
5 
2 3 7 
2 2 3 
14 
14 
9 
1 
3 9 8 3 
1 5 8 5 
2 398 
2 062 
1 7 8 7 
289 
13 
2 4 
47 
12 
6 
22 
38 
5 5 1 
129 
422 
262 
97 
1 3 1 
6 
1 
28 
3 3 3 
1 0 3 
2 3 1 
9 1 
47 
23 
2 
116 
1 
4 
β 
3 
1 0 
2 8 
1 3 
5 7 
l ï 
34 
6 1 
9 0 
9 
5 
ï 
6 4 
1 8 
3 1 7 
9 8 9 
1 1 1 
87B 
117 
8 1 
7 5 9 
66 
3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
440 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
met­
K A F . e 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 c¡e C20 
C12 
C34 
C36 
C2a 
C4C 
C42 
C46 
CbO 
C52 
Cf 2 
C Í 4 
C Í 6 
Ü 0 
350 
4C0 
4C4 
412 
4 5 6 
464 
5C8 
5¡e 624 
f to f f 4 
f 68 
7C0 
1C6 eco 
ÏCCO 
IC 10 
K i l 1C20 
1C¡ 1 
1C20 
1 C 2 I 
1C22 
1C4C 
r­ jSCF 
STAHL 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C ¡ 4 
C26 
C ¡ 8 
C20 
C22 
C24 
C 2 t 
0 3 8 
C4C 
C42 
C46 
C48 
C50 
C52 
C56 
C58 
C6C 
C62 
C í 4 
C í 6 
C f 8 
¡CO 
¡ C 4 
¡ce 2 12 
i 16 
220 
¡ ¡ 4 
¡ 2 6 
222 
240 
248 
¡ t o ¡ f 8 
¡ 7 2 
¡ 7 6 
¡ 6 8 
2C2 
214 
318 
2 22 
2 2 0 
224 
2 ' 2 
246 
350 
352 
2 f 6 
27C 
272 
278 
29C 
4C0 
4C4 
412 
416 
420 
4 ¡ 4 
í ¡ 8 
«22 
426 
4 4 0 
4 4 8 
456 
ezember — 1970 — Jar 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I N E N ­
• ANG 
1 
2 
2 
1 
1 
12 
t 
f 
f 
b 
Ι Ν Ε Ν ­
­ L S S , 
1 
­ΐ 
1 
1 
er­Décembre 
F rance Be lg 
.NC r F F A R M E l E ILE 
C ' 2 
f 5 9 
4 4 6 
254 
¡ b 4 
8 1 1 
4 Í 2 
359 
1C9 
292 
528 
bb2 
15 
513 
65 
f 5 
14 
t 
74 
26 
5 
20 
2 7 1 
20 
f 4 
2 
23 
ie 32 
35 
24 
1 12 
5 
47 
, 25 
l t 
5 2 1 
756 
725 
153 
C25 
4 6 1 
6 
4 
1 1 1 
1 C48 
216 
1C4 
122 
4 
16 
. ¡ 4 
. 4
IC 
1 
¡ 4 
I f 
ι tec 
1 450 
1C9 
, 5 
45 
24 
5 
2 
JNC APPARATETEILE 
NICHT GESCHMIEDET 
452 
567 
9 9 6 
eco SC6 
C62 
13 
16 
7 6 1 
t 5 3 
129 
436 
1 ia 7B9 
l b 5 
2 S Í 
4 
SC 2 
¡ 6 3 
45 
71 
e 155 
175 
66 
B3 
13 
a 54 
IbC 
39 
43 
24 
14 
4 
4 
72 
15 
35 
7 
34 
3 
33 
35 
5 
9 
Í 5 
16 
21 
ie l t 
13 
31 
Ï3 8 
6 
t 
2C8 
6C2 
43 
34 
2 
4 
1 
2 
β 
4 
7 
10 
11 
1 142 
22 2 
1 542 
55 
¡ 9 
1 
19 
e 28 
19 
252 
17 
¡7 
13 
2Î 44 
2 
8 
. I 
IC 
\ ¡ 6 
4 
. 21 
116 
14 
1 
1 
ΐ 1 
72 
5 
26 
, 17 
. 1
5 
2 
5 
2 
1 
¡ 4 
2 4 f 
1 
7 
2 
* 
1000 
­ L u x . 
A L ; 
I K 
kg 
N e d e r l a n d 
STAHL GES 
1 
13 
ec 1 b 
1 
3t< 
34 
2 , 
2 
, 
AhGI 
14 
73 
32 
2C 
4 
23 
1 
3 
56 
l i a 
H O 
θ 
7 
7 
1 
a 
1 
• 
C . 
Q UANΤ 1 TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
CHMIECET, 
1 
2 
1 
1 
11 
4 
f 
5 
4 
ι , A L S ; Τ Δ Η Ι . 
3C0 
1 752 
a 
s ι ce9 270 
2C7 
. a 
6 7 7 
526 
ι 15 
232 
43 
> 16 
57 1 3 
. 167 
53 
16 
, . 136 
1 
19 
a 
. . 1 2
. 4
2 
. 1
. . i 1
. . . 1
3 
. 1
ι 4 
'. i > 1 1 4 
2f 
! i 1 
' 
Ibi 
6 30 
147 
. 132 
798 
4C8 
3 0 1 
1C9 
292 
493 
547 
15 
500 
53 
27 
. 5 
72 
13 
9 
19 
265 
19 
64 
. 17 
38 
8 
35 
22 
112 
5 
47 
35 
­
C27 
6 3 0 
347 
853 
353 
393 
. , 96 
N I C H I 
530 
4 4 7 
9 49 
. 129 
517 
13 
1 
28 
130 
19 
169 
645 
483 
5 
41 
. 152 
12 
3 
. . 9 
96 
16 
17 
10 
23 
193 
2 
4 
. . . . . 1
. 7
' 
Italia 
IN 
160 
2 
, 3
a 
2 
54 
4 1 
l ï 
35 
20 
14 
13 
407 
109 
2 3 9 
197 
114 
27 
15 
ALS 
515 
206 
36 
4 4 3 
. 103 
. 13 
29 
22 
12 
16 
131 
41 
65 
2 2 6 
4 
152 
174 
22 
63 
8 
9 
03 
50 
40 
14 
3 
17 
34 
24 
38 
¡ 1 
4 
2 
. , 1
9 
2 
17 
2 
29 
30 
2 
4 
20 
6 
23 
18 
15 
4 
35 
12 
3 
1 
0 
160 
144 
14 
23 
2 
4 
3 
2 
8 
1 
6 
4 
11 
* Y 
NIMEXE 
U Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 4 6 5 . 5 1 
00 I 
002 
CC3 
0 04 
0C5 
022 
02Θ 
0 7 0 
022 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 0 2 
064 
0 6 6 
220 
390 
400 
4 0 4 
412 
456 
4 8 4 
5C8 
523 
024 
6 6 0 
664 
688 
700 
706 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
I C H 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
EWG­CEE 
»1 PARTIES ET PIECE 
CHAP. 
F R Arg C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
C C H I N I C . R 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . N R C 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 , EN FER 
1 
1 
1 
1 
11 
5 
6 
5 
4 
f t o 
635 
593 
3 t o 
365 
775 
227 
220 
73 
193 
234 
530 
22 
403 
90 
72 
20 
13 
81 
19 
12 
44 
370 
17 72 
17 
74 
to 27 
134 
24 
10b 
27 
15 
37 
14 
282 
164 
l i e 330 
215 
6 3 Í 
13 
16 
148 
8 4 6 5 . 5 9 . , P A R T ^ E T ^ I E C E 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 o 
028 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
040 
0 4 2 
0 4 6 
048 
050 
0 5 7 
050 
0 5 3 
0 6 0 
062 
0 0 4 
0 6 6 
066 
200 
204 
208 
217 
216 
2 2 0 
224 
7 78 
712 
240 
248 
260 
263 
2 7 2 
27o 
288 
102 
314 
3 13 
322 
330 
734 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
390 
4 0 0 
4 04 
4 12 
4 16 
420 
424 
423 
472 
430 
44 J 
443 
4 50 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
ECYOTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.HAL I 
. M O E R 
.SENEGAL 
GU INEE 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
­CCNGCBRA 
.CCNGC RC 
ANGULA 
E T H I O P I E 
­SOMALIA 
KENYA 
CUGANDA 
TANZANIE 
MCZAHOIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMrt IE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.ER 
HCN'IURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
C C M I N I C . f l 
4 
9 
4 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 2 7 
019 
711 
7 5 1 
604 
8C8 
35 
79 
345 
284 
398 
060 
9 0 6 
857 
501 
170 
21 
2 b t 
792 
158 
5 1 1 
10 
530 
b58 
330 
47 1 
1 1 1 
2 9 
134 
4 10 
1 14 
18.7 
96 
5 3 
1 7 
12 
8 9 
4 6 
51 
19 
B2 
22 
124 
31 
16 
76 
717 
50 
94 
37 
5 1 
19 
81 
47 
2 8 
2 3 
39 
717 
18 5 
330 
1 7b 
1(1 
13 
10 
17 
2 0 
16 
28 
6 β 
45 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschlan 
(BR) 
V A L E U R S 
d I t a l i a 
S CETACHEES CE MACHINES ET A F F Ä R E R S CL 
OU ACIER FORGE 
a 
514 
157 
177 
49 
15 
. 6 
. 1
26 
. 12 
5 
5 
17 
14 
12 
1 C 15 
857 
158 
1C6 
83 
51 
IC 
3 
1 
ice 
. 137 
154 
2 
3 
. 2 
24 
437 
4C1 
36 
33 
7 
3 
1 
, ­
S EuifÉrHU­ULTcU 
, 1 167 
368 
2 C54 
410 
144 
. 8 
77 
4 5 
69 
78 
540 
2 5 
57 
53 
. 45 
05 
10 
2 0 
. 15 
55 
1 
b3 
10 
. 52 
265 
15 
9 
0 
. 9 
4 
to 10 
77 
. 21 
? 
1 
16 
7 
15 
78 
4 
. . 1
5 
. 2
17 
71 
. 76 
297 
11 
78 
2 17 
325 
. 2 C32 
499 
41 
4 4 1 
. 2 
9 
2 
7 t 
. 9 
247 
7 
56 
17 
1 
1 
23 
11 
65 
a 
i 22 
1 
14 
5 1 
1 
1 
84 9 
74 3 
10 5 
) 4 
3 4 
! 
' 5 
DE HACHINES E l 
FORGE 
533 1 
5 Θ23 1 
1 
2 4 3 3 
469 
7 04 
1 575 
1 244 
52 
547 
143 1 
65 1 
126 
19 
166 
150 
44 
446 
V 
61 
1 
, , 
! 
S 
13 
, 3
12 
7 
i 
1 
3 
597 
228 
2 
\ > 
074 
98S 
137 
18 
6 9 9 
3 3 ' 
726 
16 
5 
199 38 
183 
7 
191 
29 
. 
190 16 
525 5 
2 
387 16 
54 29 
19 29 
20 
6 
7E 3 
6 13 
12 
42 2 
3 4 6 23 
15 2 
7 , i 5 
50 58 2 
6 
116 4 
18 6 
104 1 
27 
15 
37 
2 
239 507 
656 176 
583 3 3 1 
968 2 2 0 
027 9 5 
498 83 
2 
6 
117 25 
APPAREILS EN 
855 1 514 
332 697 
9 5 0 3 6 1 
1 7 7 1 
6 8 4 
4 7 6 4 8 3 3 ' 1 
5 67 143 9 1 
856 137 
152 49 
404 77 
Θ04 4 1 0 
356 164 
51 2 6 2 
216 826 
2 1 
321 7 2 4 
35 5 3 6 
9 9 5 
51 7 
10 
38 
255 2 0 4 
79 187 
48 3 2 1 
2 9 6 
3 
9 
4 0 
1 
1 
26 
65 
170 
97 
169 
86 
26 
6 
3 
3 
5 
19 
7 
55 
14 
103 
63 
5 
18 
> 9 4 
31 
9 1 
37 
49 
14 
7 6 
38 
11 
2 
36 
535 
1 6 1 1 
> 8 1 
> 120 
16 
16 
10 
13 
20 
1 13 
22 
4 5 
44 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
441 
J a n u a r ­ D 
L â n d c r ­
i c h l t j s s e l 
Code 
pays 
4 5 6 
4 f 2 
4 ( 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 6 C 
4 6 4 
4 5 2 
5 C 0 
5 C 4 
b C 8 
b 12 
b ¡ 4 
5 ¡ 8 
f CO 
< C 4 
tie I ¡2 
I 1 6 
f ¡ 4 
f 2 2 
f 2 6 
f 4C 
f 4 6 
t f 0 
Í t 4 
ite tec f S 2 
7 C 0 
7 C 2 
1 C 6 
7 C 8 
7 2 8 
7 2 2 
7 2 6 
7 4 0 
eco 6 C 4 
t Ι β 
122 
i c o o 
I C I O 
I C I I 
1 C 2 0 
1 C ¡ I 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
M A S C H I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C ¡ 2 
c¡a C 3 0 
C 3 2 
C 2 4 
C 3 6 
C 3 8 
C 4 ¡ 
C 4 8 
C 5 0 
C f ¡ 
C f 4 
¡ ¡ 8 
2 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
6 1 2 
f 16 
6 6 C 
I C 6 
I C C O 
I C 1 0 
I C 1 1 
I C i C 
1 C ¡ 1 
1 C 2 0 
1 C 2 I 
1 C 2 2 
I C O 
mm 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C ¡ 2 
C ¡ 6 
C¡a C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 e 
C 4 C 
C 4 2 
0 4 Θ 
C 5 0 
C b 2 
C b 6 
C b 8 
C f C 
C t 2 
C ( 4 
C f 6 
cea ¡ C 4 
¡ce i ¡2 
i 16 
. z e m b e r — 1 9 7 0 — J a n v i e r ­ D é 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 1 
t 
i 
i 
ic 
5 6 
4 
3 
3 0 
4 9 
2 5 
5 
2CC 
9 
16 
1 2 
l t 
b 3 
< 1 
2 0 
2 3 
1 4 
1 1 
t 1 
4 1 
13 
3 6 
6 
2 Í 
19 
3 5 
22 
4 1 
2 C 9 
7 
3 C 
2 8 
I C 
4 0 
t 
2 1 7 2 1 
1 1 2 8 2 
I C 3 4 C 
I t 0 3 
b C 2 5 
¡ 1 4 3 
¡ 7 9 
3 3 0 
b 9 4 
F r a n c e B e l g 
1 
16 
2 0 
2 1 
4 7 
. 2 5 
­
4 9 2 C 
2 4 C 6 
1 5 2 5 
9 1 3 
4 1 1 
b f 3 
ü b 
2 ¡ 3 
4 9 
h E h ­ U N C Í P P A R Í l E T E l L E 
7C 
1 2 7 
1 9 9 
7 9 
b 4 
3 4 
5 
f 7 
l t 
17 
4 a 
4 1 
4 
f 
4 
3 
4 
4 
7 
I C 
4 7 
1 1 
b 
1 
17 
3 
f I? 
4 5 8 
7 14 
see 't 15 
ba 9 1 
8 
¡ 4 
5 7 
3 5 
i 2 
17 
12 
N E N ­ U N D A P P A R A T E T E I L E 
G U S S , S T A H L C O E R K U P F E R 
< 1 C 
2 8 9 
1 2 7 2 
7 7 6 
f 4 
É 4 
3 
9 
1 6 6 
2 1 
2 9 
12 1 
5 5 
1 1 
b ί 
4 t 
4 8 
2 9 
8 
2 
b 
1 9 
7 
12 
l d 
I C 
4 4 
e 
1 1 
2 2 9 
t 4 
3 1 
c e m b 
100C 
- L u x 
7 5 
2 1 
5 8 
5 1 
4 b 
e 
4 
A L S 
I C 
2 
14C 
13C 
IC 
I C 
1 
' L S 
, IN 
1 7 C 
. 6 5 4 
2 7 f 
7 4 
7 
. . EC 
14 
1 3 
l H 
r e 
h g 
N e d e r 
; t 
I 3 
I 2 
î 2 
I 1 
ι 
1 
, 
l a n d 
e , 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
I C 
2 
6 
. 2 
2 
. 1
. . 1 
7 
7 
7 
. a 
1 9 5 
. 2 4 
3 
3 
. • 
C f 3 
til l i i 
l i l 
1 0 1 
3 
5 
1 5 6 
K L P F E R , I N 
ΑΚ8Ρ.ΒΕ 
2 2 
3 5 
. 1 1 
2 8 
2 7 
2 
4 
1 4 
4 
. . 2 
5 
4 
. 4 
4 
. 2 
3 9 
. 5 
. . 3 
2 6 6 
1 4 7 
1 1 9 
1 C 3 
17 
1 3 
4 
. 4 
4 Í N G 
t 
I C O 
. 4 4 
2 
4 
. 2 
1 
. 1
1 
. 1 
. . . . . . 1
. . . . . . . * 
(BR) · 
4 
2 
2 
2 
1 
K A F 
1 
ι 
1 
1 
1 
7 9 
0 6 
7 3 
4 6 
5 9 
1 3 
1 3 
8 4 
2 
4 
9 
6 
1 
3 Í 
2 
3 1 ' 
1 6 Í 
1 5 3 
1 5 
1 4 f 
2 
F F E N A l 
I'. 
4 5 
3 3 b 
i 1 
2 
5 2 
7 
5 
3 7 
3 c 
1 
1 
6 
3 
, 6 22 
5 3 9 
3 
2 
3 2 7 
4 3 2 
3 2 2 
4 1 
1 2 5 9 
9 
1 Π 
8 
1 6 
4 3 5 
3 2 5 
1 1 
2 3 
1 2 
3 a 
5 4 
3 3 5 
1 3 
b 2 0 
5 
2 9 
2 1 0 
, 1 6 
1 1 5 
, 1 3 
6 
6 
Ì 1 6 
1 6 
5 
Ι 2 
5 4 1 3 8 
1 2 5 0 
ί 2 8 8 6 
1 1 3 5 4 
S 4 0 7 
> 1 2 8 1 
, 1 0 4 
ï 9 2 
1 2 5 2 
A N G 
> 1 8 
ι 1 
> 1 
ι » a 
Ι 3 
. . . . ι 2 0 
a 
a 
. 3 
. . 2 
1 
1 
1 1 
. . 1 3 
­
9 0 
2 0 
7 0 
2 7 
2 3 
4 0 
3 
. 3 
S G R A U ­ , 
2 1 9 
4 9 
6 2 
2 5 7 
5Î 3 
5 
3 0 
5 
1 4 
5 7 
1 8 
9 
3 9 
4 4 
3 6 
1 7 
8 
2 
2 
1 6 
7 
1 1 
1 4 
3 
1 3 
! io 
* Y 
N I M E X E 
v r t, 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 b d 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 7 
4 7 3 
4 8 0 
4 β 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 B 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7oa 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 1 3 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. G L A D E L C U 
. M A R T I N i a 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T O 
. G L R A C A C 
C C L D M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
E C L A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
URI.«~,UAY 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I E A N 
S Y P I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
M A S C . C H A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O P . t E S U O 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CE 
1 
5 6 
2 6 
3 0 
2 0 
1 2 
7 
2 
6 4 6 5 . 6 0 · | P A R T I E S CE 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 2 
0 1 6 
0 6 0 
7 C 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 6 5 . 7 C 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 2 6 
0 3 0 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
7 5 0 
0 5 2 
O S o 
7 5 d 
0 6 0 
0 6 2 
o a 0 6 6 
0 6 8 
2 0 ', 
? 2 0 
7 1 2 
7 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y G U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
. M A U R I T A N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
I R A K 
I R A N 
P A K I S T A N 
S I N G A P O U R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. C A H A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
* t P A R T I E 
Q U E F C 
FR AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F l i t A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R C U ' I A N I E 
B U L G A R I E 
­ M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
1 
1 
1 
1 
1 1 
2 4 
2 3 
1 4 
1 5 
9 3 
3 2 7 
1 0 
1 3 
1 3 2 
3 6 6 
1 3 3 
2 0 
0 1 3 
2 7 
7 1 
5 8 
7 6 
2 2 8 
4 3 8 
7 9 
6 3 
3 3 
4 1 
1 4 9 
1 6 4 
4 5 
1 2 0 
3 1 
1 3 3 
7 9 
1 5 5 
6 7 
2 1 
5 5 6 
2 9 
6 8 
1 3 0 
5 3 
3 3 
1 4 
4 3 3 
3 1 9 
1 1 4 
2 0 1 
3 0 3 
3 8 8 
0 9 0 
8 3 4 
5 1 5 
France 
6 
1 9 
. a 
1 
4 
6 
. 3 
a 
3 2 
4 
. 5 6 
. 1 3 
1 6 
2 
2 1 
2 1 4 
1 3 
. 1 
2 
9 
1 1 
a 
3 
1 
4 9 
. 1 5 
2 
1 8 
4 
6 
. 1 5 
1 
6 6 
1 
7 C 5 8 
3 9 9 9 
3 0 5 9 
1 5 2 3 
8 7 6 
1 3 4 0 
2 4 2 
4 5 7 
1 9 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
2 3 
3 9 4 5 
2 8 9 8 
1 0 4 7 
6 7 2 
7 1 1 
1 7 4 
1 1 2 
1 5 
1 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S 
2 6 9 
4 9 4 
6 8 8 
1 1 9 
1 2 0 
1 0 8 
3 6 
3 7 7 
6 0 
1 0 4 
1 9 1 
' . 5 1 
2 9 
2 0 
1 4 
1 0 
1 5 
1 7 
1 7 
5 5 
9 6 
3 4 
2 3 
1 1 
3 1 
2 2 
2 1 9 
i l l 
5 0 9 
2 7 3 
9 7 2 
2 0 1 
2 3 
1 0 
3 5 
3 4 
7 4 
1 2 
2 4 
1 2 
1 9 9 
1 2 2 
7 8 
5 7 
3 8 
1 5 
4 
8 
6 
1 6 
a 
1 6 8 
1 2 
4 
3 
. 2 
9 
1 
. 7 
2 2 5 
1 9 9 
3 0 
2 f 
1 6 
3 
1 
, • 
N e d e r l a n d 
. . 1 
1 2 
2 
6 
2 
. , a 
7 
1 
1 6 
a 
. . . 1 
1 5 
8 
. 7 
8 
. 3 
. a 
1 
4 0 
3 0 
3 3 
, . 4 4 0 
1 
5 1 
3 2 
8 
. ­
1 5 8 C 2 
9 2 5 6 
6 5 4 4 
5 7 1 2 
3 9 6 8 
3 1 8 
1 3 
1 8 
5 1 4 
OU C H A P . 
4 0 
2 C 7 
. 2 7 
7 0 
6 9 
1 6 
1 1 
3 0 
2 9 
, . 9 
9 
9 
. 1 4 
1 7 
7 
5 1 
2 3 
. . 2 2 
7 C 7 
3 4 4 
3 6 2 
2 8 1 
1 2 7 
6 4 
1 7 
1 7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 3 
5 
7 
6 
5 
. . . . 2 1 
2 9 
2 
1 1 
7 9 
1 0 
1 4 
2 4 
a 
1 
i 3 9 
1 4 
. 1
. 3 0 
2 
1 5 
. 1 6 
. 8 
1 0 
3 7 
2 4 
2 
7 4 
i 6 5 
4 
. 4 
3 0 3 
8 2 1 
4 8 2 
5 Θ 0 
1 2 3 
4 8 0 
1 2 
7 
4 2 2 
Italia 
1 6 
4 
1 1 
5 
1 
5 
1 
a 4 , EN C U I V R E 
1 
1 
2 0 5 
2 4 7 
5 1 3 
3 9 
2 6 
1 9 
3 5 2 
2 1 
7 2 
1 6 5 
1 0 6 
1 4 
6 
3 
3 
1 
2 
4 6 
2 
2 
7 
a 
• 
8 6 0 
0 0 4 
8 5 6 
8 3 6 
7 4 0 
1 5 
i 5 
S D E M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D L C H A P . 8 4 . E N A U T R E S 
Ν Τ Ε M A L L E A B L E O U N C N M A L L E A B L E , A C I E R D U C U I V R E 
1 
1 
3 
2 
6 3 C 
3 b 9 
4 9 7 
2 4 5 
3 1 0 
6 8 6 
3 1 
7 6 
4 7 0 
7 o 
1 7 5 
5 3 5 
2 7 2 
8 3 
2 8 5 
3 3 3 
1 E Í 
1 6 0 
3 6 
1 1 
4 3 
9 9 
3 3 
5 7 
3 3') 
5 4 
1 5 4 
4 3 
6 8 
2 7 0 
2 f 4 
5 4 7 
1 5 7 
2 2 9 
3 
5 
3 1 
6 
1 4 
7 1 
7 
6 
7 0 
9 
12 
13 
5 
9 
1 6 
3 
2 
2 
2 6 6 
2 9 
1 2 9 
1 2 
2 1 
5 4 8 
. 1 7 C 8
2 2 7 
f C 
2 2 
1 
3 
3 7 
1 8 
2C 
2 6 
3 
. I C 
2 0 
5 2 3 
1 4 4 
6 
2 9 
lô 2 
1 
7 
6 
1 
2 
2 
2 
1 0 
2 
1 
1 3 1 
2 9 5 
2 3 3 
4 7 
8 9 
3 
1 5 
2 4 3 
2 1 
5 4 
2 3 9 
1 7 2 
3 
a 
. 1 1 
a 
a 
1 
1 
3 
. . 4 
a 
" 
1 
5 
5 
2 a 
1 3 
2 
6 6 
2 8 6 
6 
1 3 
1 7 1 
2 5 5 
6 9 
5 
9 1 7 
2 7 
5 7 
4 2 
7 3 
1 6 6 
1 9 5 
5 8 
6 7 
2 5 
1 
1 3 8 
1 3 5 
4 5 
9 6 
2 9 
3 6 
3 9 
7 C 
4 1 
1 
3 5 
2 2 
1 6 
6 8 
4 0 
1 7 
9 
3 2 5 
3 4 3 
9 8 2 
5 1 4 
6 2 5 
0 7 6 
3 1 1 
3 6 7 
3 8 3 
2 8 
6 
1 
6 
9 
a 
a 
, 2 
2 
3 8 
5 
2 
7 
a 
3 
2 
2 
3 2 
i 3 1 
2 2 4 
4 1 
1 8 3 
7 3 
5 1 
1 0 4 
6 
1 
7 
F A T . 
9 3 1 
2 7 1 
2 9 2 
2 2 7 
3 1 7 
2 4 
4 3 
1 6 3 
3 0 
7 0 
1 9 1 
8 9 
7 7 
2 0 3 
3 2 7 
1 7 5 
1 3 6 
3 0 
8 
1 6 
9 0 
2 9 
8 8 
5 3 
2 4 
5 1 
3 3 
6 5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandci 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
442 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
Ü C 
224 
Í4C 
¡ 4 8 
260 
¡ 7 ¡ 
¡ 7 6 
¡ee 2C2 
214 
218 
2 ¡ ¡ 
230 
2 2 4 
342 
2 *6 
2 5 2 
2 f 6 
270 
272 
278 
250 
4C0 
4C4 
412 
4 2 4 
422 
426 
44C 
44Θ 
4ba 462 
464 
At 8 
4 6 4 
bC4 
bce 512 
b ¡ 8 
fCC 
f C 4 
6C8 
612 
6 16 
6 24 
í ¡ 8 
62 2 
f 26 
t 4 6 
t t o 6 f 4 
teo 692 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
722 
eco ec4 e ie 9b0 
ÍCCC 
1010 
IC 1 1 
1C2C 
IC 2 1 
1C20 
1C31 
1C22 
1C4C 
WAPEN 
k i f EN 
FCfME 
ezem >er — 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
CES 
CES 
m 
1 1 
1 
79 
3 
12 
6 
1 
Π 
t 
7 
3 
13 
7 
7 
4 
2 
2 
2 
5 
7 
1 
23 
79 
25 
5 
. 1
ï IC 
2 
4 
1 
1 
16 
4 
6 
2 
2C 
2 
a 6 
3 
24 
43 
2 
15 
1 
2 
9 
IC 
7 
2 
5 
6 
6 
a 3 
4 
2 
5 
13 
4 415 
i 5 1 1 
1 bC5 
627 
46 5 
5 3 1 
133 
et 123 
,70 — Janv 
F rance 
7 
. Í 5 
­, 9 
4 
. 2
4 
6 
2 
1 
1 
. . . 1
4 
7 
. 4
4 
i 2 
3 
. 1
1 
. 1
. 1
a 
. 4 
. 2 
3C 
1 
6 
. . . 1
, 1
2 
. 1
. . . . 4 
­e ie 
426 
3SC 
61 
28 
24C 
1C6 
5 6 
6 5 
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d 
î 1 
1 467 
1 335 
153 
132 
114 
2 1 
9 
1 
• 
e r l a n d 
177 
15E 
l b 
11 
IC 
: 
1 
KAP 84 IM PO; iVERKEFR 8EF0ERDER1 
KAP E4 K h l F f ; 
IE i £ N E R f l C R E N , 
ANSFORMATOSEN.D S E L E S ! INCLK1 ICN 
SYNCHFCNMCTOREN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C ¡ ¡ 
C ¡ 6 
C ¡8 
C20 
C22 
C34 
C 2 í 
C36 
C42 
CbO 
C52 
oto Cf 2 
C f 4 
C í 6 
350 
4C0 
4C4 
f ¡ 4 
732 
eco 6C4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C3C 
I C 2 1 
1C22 
1C4C 
37 
22 
91 
57 
1 13 
71 
1 
4 
27 
1 
e te 30 
11 
2 
7 
40 
, 1
1 
7 
b 
i 
1 
14 
4 
f 5 1 
3 3 1 
22C 
262 
¡ca 9 
1 
1 
45 
­ L N D LLFTFAHRZELGÍ 
MClCREr. LNC ROSSELSPULEN 
SPULEN.STRCMR I C H E R 
M A X . 1 6 « 
ï . 12 
52 
¡7 
147 
1C5 
' 1 
36 
25 
b 
. 11 
, MAX.1CKG 
. 73 
1 
75 
75 
RCTIEE 
UND t 
1 
2 i 
i' 
i 
3C 
Í 
2 
Π 
2< 
4 
' 
' 
1 7 ' 
e< 6( 
8b 
7" 
1 
C , 
QUANTITÉS 
Deutschlan 
(BR) 
1 
57 
4 0 
17 
16 
13 
1 
EDARF 
ENCE L M ­NDERE 
2 
' 
1 
2 
2 
4 
16 
4 
12 
7 
6 
4 
d I t a l i a 
19 
¡ 58 
25 
! 13 
5 
2 
19 
2 
β 
2 
L 2 
1 19 
L β 
1 
7 
1 
1 
9 
1 
7 
1 
2 
1 4 
! 3 
8 
3 
4 
2 
1 
13 
1 1 3 5 9 
1 587 
5 7 7 2 
! 4 4 1 
) 184 
! 255 
18 
26 
I 6 2 
, 2 
3 
> 4 
3 
3 
S 3 
, , , 1
ι s , 33 
3 3 
3 ï 
; 7 
i 
, , a 
l 
1 
3 
, 1
. . 14 
■ 
9 81 
1 9 
1 72 
2 69 
2 4 4 
1 2 
1 
, . 7 1
n. γ · 
NIMEXE 
kf f t . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 20 
2 74 
7­.0 
2i» 
260 
272 
276 
283 
372 
314 
313 
322 
7 30 
334 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
412 
424 
432 
436 
440 
443 
4 5 3 
462 
464 
468 
484 
504 
503 
512 
528 
600 
6 0 4 
603 
6 1 2 
616 
624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
643 
0 6 0 
064 
680 
692 
7 0 0 
702 
70o 
703 
7 32 
800 
8 04 
8 18 
950 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
EGYPTE 
SCU1AN 
­NIGER 
.SENEGAL 
CU INEE 
. C . I V C I R E 
GHANA 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGGBRA 
­CCNGC RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAHBICU 
.MADAGASC 
.REUNICN 
ZAM3IE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAMAIQUb 
INDES OCC 
VENEZUELA 
PERJU 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SECU 
KOWE I T 
MASC.CHAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANCE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N 
JA PUN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
aCALECCN. 
SOUT.PROV 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEL<= 
CLASSE 2 
­CAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
9 
8 
4 
2 
3 
53 
1 , 
114 
16 
23 
66 
11 
71 
38 
41 
14 
83 
30 k l 
l o 
15 
14 
18 
47 
21 
10 
154 
723 
80 
42 
11 
10 
10 
13 
110 
12 
15 
1 1 
10 
110 
t o 
50 
27 
1 13 
14 
34 
23 
40 
130 
3 4 1 
16 
75 
15 
13 
89 
5 7 
2 1 
17 
7 7 
21 
47 
. 46 
5o 
12 
23 
10 
206 
047 
262 
468 
310 
044 
4 t 6 
395 
07 1 
6 4 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 
6 4 9 8 . 0 0 MARCHANCISES CU 
85C1 GENERATRICE ELECTRIQUES 
S MOI TRAr> 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deu 
34 
1 
114 
14 
13 
20 1 
3 
14 
22 
37 
6 
4 2 f 
7 
1 
. 1 
1 1 
10 
37 
25 
. . 28 2 
36 8 3 
1 . 1 
2 1 
, . 1
. . 21 
12 
12 
a a 
9 
9 1 
2 
48 1 
1 3 
13 
. 2 1 
16 
9 
17 1 
236 7 
8 
21 1 
B 
4 7 
a 2 3 
. . 3 
10 3 
4 9 
21 
. 12 
16 1 
1 
24 1 
■ 
3 319 2 5C3 788 
1 279 2 643 6 9 3 
2 C40 2 59 94 
5 7 1 l f 4 65 
363 123 57 
1 136 91 13 
2 7 6 42 
254 6 4 
333 5 12 
V A L E U R S 
tsch land 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
CH 84 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
CH 64 DECLAREES CCMME PRCV DE 
EURS ET CONVERTISSEURS RCTATI 
SFORMATEURS ET CONVERTISSEURS 
STATICUES BCBINES CE REACTANCE ET ¡ELFS 
6 5 0 1 . 0 5 MCTEURS SYNCHRONES, MAX. 1CKG, PUISSANCE MAX. 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 0 
023 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
042 
0 5 0 
05,7 
000 
062 
0 6 4 
006 
390 
400 
404 
6 2 4 
732 
8 00 
8 04 
1000 
i o î o 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GREGE 
TURQUIE 
FOLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGR IE 
ROUHANIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­FAMA 
. A . A C M 
CLASSF 3 
1 
7 
4 
3 1 
2 
398 
21 1 
805 
852 
8 I') 
OC 2 
13 
70 
523 
17 
170 
753 
2 5 t 
114 
11 
77 
708 
14 
14 
19 
4 7 
20 1 
6 1 
70 
19 
127 
12 
773 
146 
t i b 
230 
578 
128 
7 
9 
? t o 
7 1 76 
13 . 145 
1 1 632 
121 6 66B 
622 2 104 
177 . 4 3 9 
13 
1 a 2 
1 4 . 1 2 1 
1 . i 
7 a 5 6 
10 1 2 4 6 
5 . 181 
39 . 47 
. . . . . . 15 
9 a 5 
3 a 1 
a a a 
21 a 12 
16 6 73 
1 a 8 
32 
8 a 5 
2 a 2 
12 
1 152 1 654 2 358 
757 1 6 4 7 1 112 
354 7 1 246 
3C7 7 1 220 
216 1 1 C45 
57 . 20 
6 
5 . 4 
3 0 a 6 
i 
17 
302 
1 
. . . . . 
. . . . 7
1 
. 7
. . 1
. 3 
3 
4 
. . . . , . . . 
7 
0 
. 1 
2 
. . ­
977 
7 00 
771 
173 
815 
4 1 
. 4 
5 
BCRC 
FS 
18k 
2 
1 
1 
1 
185 
49 
107 
151 
120 
. 0 7
7118 
1 1 
1 0 Í 
307 
07 
1 
9 
7 
1 9 1 
. 10 
19 
5 
7 3 
5 4 
12 
0 
. " 004 
5 32 
51? 
270 
lea 14 
a 
. 77? 
I t a l i a 
74 
17 
. 2
10 
45 
8 
55 
16 
4 
8 
43 
21 
46 
16 
13 
11 
8 
10 
2 
10 
107 
37 4 
77 
39 
11 
9 
10 
13 
89 
. 3
13 
1 
9 3 
57 
47 
20 
105 
14 
30 
10 
26 
109 
96 
a 43 
7 
7 
81 
46 
31 
14 
15 
10 
20 
2 4 
33 
3 7 
1 1 
7 
70 
7 369 
2 7 2 1 
4 648 
2 49 5 
9 5 2 
1 756 
148 
127 
316 
30 
6 
5 
37 
. 66 
. . . _ . 133 
6 
27 
2 
34 
. . . . 4 
31 
. 26 
a 
116 
­545 
76 
4 6 6 
4 2 6 
208 
37 
1 
. 2
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
443 
Januar­D 
Under ­
schlussel 
Code 
pay: 
»zember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
SYr­CFPCtMClCREN 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C i 2 
C26 
c¡e C2C 
C22 
C34 
C26 
C28 
C4C 
C42 
C48 
CbC 
C 52 
CfO 
C f 2 
C Í 4 
Cf 6 
2C8 
250 
4C0 
4C4 
412 
46C 
5C8 
b 12 
b26 
tee t i t 
f 20 
f ¡ 4 
< ( 4 
f EC 
722 
140 
eco 6C4 
í c c c 
IC 10 
κ π 1C2C 
1C21 
IC 30 
1C21 
1C22 
1C40 
A L I S T I 
e is κ 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C ¡8 
C20 
C24 
C26 
C28 
C40 
C 4 ¡ 
C48 
Cb2 
Cb8 
C62 
2C8 
29C 
4CC 
4C4 
4E4 
512 
t Ib 
ÍCCC 
IC 10 
I C i l 
1C20 
I C i l 
1C20 
I C 2 1 
1C22 
I C 4 0 
. . s ' i o " 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C ¡ ¡ 
C ¡ t 
c¡e C20 
C22 
C24 
C 2 t 
C28 
C4C 
C 4 ¡ 
c«e C5C 
C b ¡ 
C Í 6 
350 
4CC 
412 
b ¡ e 
f 26 
í c c c 
IC 10 
¡ 6 5 
b l l 
5 7 4 
251 
122 
7C6 
6 
175 
) ¡ C 
7 
79 
i 1 1 
­.21 
2 
¡t 
b 
28 
9 
1 
IC 
12 
1 
10 
42 
t 4 
0 
2 
2 
. 2 
IC 
15 
15 
2 
1 
1 
13 
3 
e 2 
15 
3 612 
i e ¡ 2 
1 751 
i tte 
1 4 2 4 
57 
2 
12 
¡ 5 
France 
er­Decemb 
100C 
Be lg . ­Lux 
L E e EH l e a , MAX. 
. i i 
i l 
¡ e t 
7 
6 
. '. 2 
1 
1 
2 
. 1
e . , b 
a 
_ . . 5 
. IC 
. . a 
. . e 15 
. . 1
. . 2
. . 2 
3 ÍS 
2 S f 
(3 
45 
16 
27 
1 
11 
• 
1 
1 
C M ­ I U N I V E R S A L ­ I M C T O R E N LEB KG 
77 
? t 
I C t 
¡ 2 3 
137 
31 
5 
¡ 3 4 
32 
44 
i b 
2 
1 
b 
t 
2 
35 
1 
2 
3 
_ 1 
3 
78 
1 1C9 
f 2 6 
ite 
354 
372 
. 49 
2 
9 
37 
17 
27 
S 8 
lb 
a 
i 11 
a 
i b 
1 
1 
1 
2 
. 2 
IC 
7 
i 
1 
a 
1 
. ­443 
157 
2 Í Í 
26 1 
25 3 
13 
2 
5 
12 
2 
5 
17 
1 
3 1 i 
¡ 5 ' 
11 
1" 
1( 
STPCMC­ENERA .CREN UNO ­MCIOF 
te 
41 
66 
I C I 
Ì 7 3 
12 
i 
e t 6 
IC 
ε 46 
24 
a 
7 
3 
3 
3 
. . 1 
ί 
. • 
I t i 
54 ί 
. b 
t 
57 
l b 
i 
a 
a 
1 
1 
a 
i 2 
i 
. 1
. . . . . . . . -
l b b 
1 Í 2 
2 
1 
re 
kg 
N e d e r l a n d 
S C » , MAX. 
V I 
QU AN T 1TÉs\ 
Deutsch land 
(BR) ' · 
ÎCKG 
2 60 202 
4 2 f 
3 
4 51 
1 
4 144 
. . . . 2 
1 
. . 2 
374 
. . 11 
. . ] 
1 
. IC 
a . 
. . . . ? 
3 
5 
. . 2 
5 1 148 
3 566 
5 562 
5 5 4 5 
S 522 
7 
. 
Ι ιό 
59 
472 
124 
151 
6 
173 
112 
5 
7B 
2C9 
153 
1 
6 
4 
20 
. 1
12 
1 
. 39 
69 
1 
2 
. . 2 
2 
. 13 
a 
. 1
13 
1 
8 
1 
13 
1 9 5 5 
857 
1 C99 
1 C42 
877 
43 
. . 14 
Italia 
25 
2 
3 
44 
. 3
. 1
4 
. . 4 
. . 3
2 
7 
3 
. . . . 1 
1 
2 
ï ­
116 
74 
42 
31 
12 
10 
1 
1 
1 
ER 5C h.STUECKGEWICHT 
I 
> 14 
1 
1 
25 
46 
18 
26 
3 
. 
. 25 
EN UEBER 
a 
1 
. 1
. . 
3 
2 
56 
56 
8 
. 35 
3 
5 
23 
32 
19 
20 
23 
295 
154 
140 
105 
102 
35 
. . ­
1 
13 
4 
9 
3 
1 
1 
. . • 
5 0 U , STUECKGEWICHT 
59 
28 
60 
. 2 5 8 
10 
3 
3 
65 
9 
7 
2 3 
20 
558 
4 04 
9 
7 
a 
2 
2 
. 2 
3 
3 
3 
. . 1
1 
. • 
43 
13 
* Y 
NIMEXE 
V Γ ι 
BESTIMMUNG 
DEST/NATIDN 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
8 5 0 1 . 1 1 MCTEURS SYNCHRONES.MAX.1CKG, P U I S S . 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
C28 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
042 
0 4 8 
C50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
2 0 3 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
480 
508 
512 
528 
603 
616 
6 20 
6 2 4 
6 6 4 
680 
732 
740 
300 
804 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­DAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE 
THAILANOE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
23 
10 
12 
11 
9 
6 3 0 
8 4 5 
942 
9C4 
3 59 
626 
27 
656 
983 
76 
6 1 2 
C21 
278 
14 
224 
38 
169 
36 
1 1 
81 
143 
17 
57 
187 
6 59 
75 
24 
19 
16 
32 
59 
24 
57 
33 
19 
22 
16 
64 
11 
29 
55 
260 
677 
583 
829 
189 
492 
12 
72 
263 
132 
4 1 9 
1 092 
180 
e9 
1 
13 
20 
8 
14 
33 
4 
7 
70 
3 
2 
11 
. 2 
1 
, 53 
4 
70 
4 
1 
1 
12 
6 
30 
24 
1 
. 5 
2 
. 49 
1 
11 
4 
2 4 2 4 
1 822 
6C2 
418 
î e i 
179 
9 
66 
5 
6 5 0 1 . 1 4 MCTEURS UNIVERSELS CE 10 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
058 
0 6 2 
20B 
390 
400 
404 
4 3 4 
512 
6 1 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
6 5 0 1 . l f 
00 1 
C02 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 0 
C28 
030 
032 
0 34 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
043 
0 5 0 
052 
0 6 6 
390 
4C0 
412 
528 
6 30 
1000 
1010 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHIL I 
IRAN 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
265 
312 
488 
2 7 1 
477 
111 
39 
477 
174 
206 
140 
22 
12 
20 
19 
12 
140 
33 
10 
50 
14 
22 
27 
67 
490 
812 
073 
318 
107 
204 
12 
46 
157 
eo 27 
2 6 1 
259 
b3 
3 
348 
1 
69 
2 
15 
5 
7 
. 12 
31 
33 
10 
6 
2 
6 
. ­
1 4 1 2 
747 
666 
5 50 
5 1 1 
73 
11 
44 
43 
l t 
. 2C 
23 
5 
a . 1
1 
1 
11 
55 
t 8 
27 
25 
IC 
1 
. , 1
KG OU MCINS 
I C t 
423 
Θ81 
15 
34 
1 
14 
1 4 8 4 
1 4 2 5 
59 
56 
45 
1 
„ . • 
and 
V A L E U R S 
Deutsch land 
PLUS DE 
2 
2 
6 
3 
3 
3 
3 
2 1 1 
3C9 
. 6 5 9 
9 
645 
, 1
20 
IC 
4 
49 
5 7 1 
62 
. 9 
11 
, 72 
. . 6
56 
51 
17 
. . a 
a 
1 
33 
1 
1 
a 
1 
. 1
1 
630 
167 
643 
4 9 8 
2e9 
73 
. . 72 
PLUS OE 
2 
16 
75 
12 
ícã 
21B 
94 
124 
15 
1C9 
• 1 MCTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU OE D'UNE PUISSANCE DE PLUS DE 50W 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
RCUHANIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
KOWE I T 
M C N 0 E 
CEE 
1 
4 
2 
2B7 
254 
4 1 6 
6Θ2 
0 0 2 
32 7 
17 
61 
344 
63 
50 
512 
132 
15 
67 
7', 
17 
16 
10 
11 
39 
13 
11 
17 
557 
6 4 4 
62 
42 
6 3 6 
227 
38 
7 
a 12 
14 
6 
358 
32 
2 
21 
a 1 
. 8
1 
5 
i ­
1 536 
9 6 7 
6 
2C 
13 
3 
4 
. 19
è . 2
9 
• 
55 
27 
ϋ*) 
18» 
ι 
2 
1 
1 
ι 
l ì 
5 
8 
7 
5 
50 
1 
IC 
2 
1 
I t a l i a 
A 50W INCLUS 
336 
389 
433 
. 165 
871 
26 
639 
932 
56 
589 
916 
700 
5 
04 
25 
130 
2 
9 
7 
142 
15 
1 7 Î 
514 
19 
21 
2 
25 
22 
48 
4 
15 
16 
12 
9 
12 
49 
4 5 5 
373 
C82 
732 
652 
171 
1 
179 
M 
153 
215 
36 
102 
21 
35 
128 
173 
115 
124 
3 
6 
t 
3 
i 
. 2 
16 
27 
67 
253 
506 
747 
6 2 3 
599 
122 
1 
2 
67 
15 
20 
125 
a 
13 
2 
10 
1 
5 
23 
3 
2 
28 
9 
28 
12 
2 
a 
a 
1 
4 
6 
8 
1 
2 
1 
2 
1 
7 
7 
9 
4 
a 
1 
5 
1 
4 5 6 
2 2 7 
2 2 9 
156 
57 
68 
2 
6 
6 
4 
1 
2 
3 4 
2 
î 
ï 
4 
a 
16 
a 
a 
. 36 
12 
a 
-
123 
4 0 
82 
7 2 
7 
7 
2 
3 
KG OU M C I N S , 
239 
169 
3 66 
775 
2 8 1 
10 
51 
3 2 1 
48 
41 
151 
95 
10 
32 
5 
2 
1 
2 
9 
73 
ï 17 
733 
549 
39 
19 
8 
2 1 
i 
. 2 
1 
2 
4 
2 
13 
11 
14 
13 
a 
3 
13 
8 
213 
86 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
K i l 
1 C 2 0 
K i l 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
I C 2 2 
K ' O 
A N C E R 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C i 2 
C 2 6 
c¡e 
C 3 C 
C 2 2 
C 2 4 
C 3 6 
C 2 6 
C < 0 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 C 
C S 2 
C b 6 
C 5 8 
C f C 
C i 2 
C t 4 
C f t 
2 C 4 
¡ce 
¡ 1 2 
i 16 
¡ ¡ c 
¡ 4 6 
¡ t o 
¡ 7 ¡ 
¡ 7 6 
2 C 2 
3 ¡ 2 
3 3 C 
3 f t 
3 7 2 
3 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
' 2 6 
4 4 6 
4 6 0 
4 E 4 
SCO 
5 C 4 
b e e 
5 1 2 
b 2 4 
b 2 6 
t c o 
f C 4 
t e e 
f 12 
f i t 
f ¡ 4 
f 2 2 
f f C 
t f 
Í 6 0 
7 C 0 
7 C t 
i ce 7 2 2 
7 4 C 
eco ec4 e ie S b O 
Ï C C O 
I C 10 
K i l 
1 C 2 0 
I C i l 
K 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
F A H R M 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C ¡ 2 
C 3 0 
C 2 t 
C 3 8 
C 4 2 
C 4 8 
C b C 
C b 6 
C ( 6 
C 6 8 
2 C 4 
¡ca ¡ 2 2 
2 2 0 
4 C C 
b ¡ 8 
t f 4 
I C C O 
K 10 
K l i 
1 C 2 C 
I C 2 1 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — l a n v 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i 1 4 
1 9 9 
l t b 
12 
1 
4 
F r a n c e 
, , 
2 1 
2 6 
E E L E K T F C r ­ C T C R E h . S T 
I 
1 
1 
i 
1 
1 
1 a 
7 
f 
' 4 
C T C R E N 
¡ I C 
S C 2 
5 5 0 
2 5 C 
I 2 C 
t t c 
¡ 1 
i t e 
2 C 2 
1 2 C 
4 2 3 
i 16 
4 E 5 
6 8 
6 3 
4 2 
1 6 1 
4C 
17 
. I C 
3 0 
6 
2 6 
1 5 
2 5 
3 
f 
1 
6 
1 
b 
1 
2 
, 2 
2 
2 
8 3 
1 4 6 
5 
5 
5 
13 
4 
2 5 
4 
ε 4 8 
1 4 
1 
I C 
4 
5 
5 9 
6 
1 6 6 
5 8 
1 5 
2 
4 
4 
2 2 
2 
2 
7 2 
2 9 
2C 
1 4 
2 
1 
2 f 9 
1 0 9 
C 9 9 
2 8 1 
4 5 5 
7 2 8 
2 f 
5 0 
9C 
1 7 5 
1 2 6 
8 C 4 
5 1 4 
2 2 Ç 
't 
1 2 
¡ C 
K 
1 1 
l i b 
1 1 
9 
¡ 2 
1 
9 
14 
1 
. , ¡ 2 
. 1 
i 
17 
2 
1 
. 1 
1 
b 
1 
2 
. . . 2 
2 7 
4 1 
2 
1 
1 
a 
. 1 
2 
2 
2 8 
] 
1 
6 
. 4 
' C 
b 
b 
E6 
. . . 1
. 1 
. 2 
. 6 
1 
i 
■ 
2 5 f 9 
2 C 2 7 
9 4 1 
t t 1 
5 i 0 
2 5 6 
i e 
2 5 
¡ 5 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 
1 
L 
1 
a 
. . ­
a n d 
«S , 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
U E C K G E h l C H T B I S 1 0 KG 
4 6 
. 1 6 1 
2 C S 
2 9 
4 
7 
1 1 
i b 4 
1 
b 2 9 
4 5 1 
t 8 
2 9 
1 6 
5 9 
2 
. • 
S T U E C K C E W I C H T U E B E R I C KG 
3 1 
1 3 
12 
b 4 
5 
14 
e 
b l 
4 
16 
3 4 
16 
¡ 5 
8 
1 4 
2 
¡ C 
3 
E 
4 
2 
4 9 
4 2 6 
1 1 5 
2 1 3 
l b 3 
7 7 
. 9 
2 
I B 
4 
1 2 
. 4 
. 6 
¡ 8 
. 
2 
14 
2 
l b 
3 
6 
4 
1 
4 5 
1 5 6 
2 3 
1 6 6 
5 5 
17 
4 
. e 
1 3 
1 2 
1 
1 
■ 
1 
1 3 3 
. 1 4 9 
1 
1 
7 
1 
2 
5 1 
3 
2 4 , 
15 
4 ' 
4 
2 
3 
3 
3 
6 
3 
4 
4 
3 
¡ i l 
1 5 3 
1 3 3 
2 
. . ­
9 7 4 
5 2 7 
2 5 8 
a 
1 6 6 
4 9 3 
5 
1 4 9 
1 3 7 
1 0 2 
4 1 7 
C 3 7 
4 6 2 
5 4 
2 3 
9 
4 4 
3 
1 4 
. 9 
3 
5 
2 3 
5 
4 4 
9 5 
1 7 
. 1 5 2 
6 
1 5 
. 1 
2 
2 3 
1 
1 
6 8 
2 8 
1 8 
5 
. • 
4 5 6 
9 2 5 
5 3 1 
1 6 9 
7 5 0 
7 0 8 
3 
7 
5 4 
1 1 
3 
1 
. 1 
3 
6 
3 7 
3 
9 
. . 7 3 
6 
. . . 
. 
• 
I C I 
1 6 
8 O 
5 7 
4 3 
k a l i a 
2 5 
1 3 
2 
β 
. a 
4 
1 7 9 
o 7 
3 5 
2 9 2 
. 2 6 
. 1 5 
4 5 
3 
3 
4 9 
1 2 
5 
3 7 
3 2 
1 C 8 
17 
l î 
1 3 
19 
6 
6 
5 
a 
3 
3 
1 
. . 9 
0 
. 2 
3 
1 
. . 1
2 
l 
4 
. . 1
1 0 6 3 
5 7 3 
4 9 0 
3 8 1 
1 5 3 
1 0 0 
3 
7 
8 
1 6 
1 
1 0 
1 5 
8 1 
2 1 
0 0 
10 
12 
I V γ « 
N I M E X E 
• » I l 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 0 1 . l t 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 2 8 
0 3 0 
Oí? 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
o t o 
0 6 2 
0 6 4 
0 Í 6 
2 0 4 
2 C 3 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 4 6 
2 0 0 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
0 1 2 
0 1 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
0 0 4 
0 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 3 
9 5 0 
ιοαο 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
­ A . A C M 
C L A S S F 3 
* ! M C T E U 
OU MC 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P C L O G N E 
T C H E C C S L 
HONGR I E 
R O U M A N I E 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
. C C N G O RC 
A N G O L A 
M C Z A H B I Q U 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
C O S T A R I C 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R F S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A 3 . S E 0 U 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N C U N E S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
­ C A L E C C N . 
S C U T . P R O V 
M G N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 
1 
1 
' S ET 
5 1 6 
7 0 0 
4 4 2 
1 2 8 
1 4 
12 
7 7 
F r a n c e | B 
i t i 
5 1 4 
4 5 t 
4 0 
1 4 
1 1 
9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
e l g . ­ L u x . 
f 
7 
3 
1 
. . ­
N e d e r l a n d 
2 9 
2 7 
1 9 
2 
. . 
G E N E R A T R I C E S C O U R A N T A L T E R N A T I F 
I N S P L U S DE 5 C W 
c 
2 
5 
4 
e 2 
3 
1 
5 
1 
4 8 
2 0 
2 1 
I B 
15 
2 
8 5 0 1 . 2 1 M C T E U R S OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 0 
0 71! 
0 4 2 
0 4 8 
O b U 
0 5 0 
0 6 0 
Q ( ' 8 
7 0 ·, 
2 7 8 
2 3 2 
3 7 0 
4 0 0 
12» 
bb', 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ C A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
­ A L G E R I E 
­ H A L I 
A N G U L A 
E T A T S U N I S 
A R G = N T I N E 
I N D E 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 
1 
0 2 1 
8 C 5 
I C O 
8 2 5 
3 5 7 
0 1 9 
t l 
6 7 5 
3 C 6 
5 0 4 
4 3 4 
4 0 4 
5 3 t 
2bi 
Ai', 
1 9 2 
4 7 5 
¡ 0 5 
8 4 
2 0 
8 0 
1 0 6 
7 7 
9 b 
4 7 
1 C 2 
13 
3 5 
1 7 
3 1 
1 0 
2 2 
10 
14 
2 3 
1 1 
1 2 
1 0 
7 4 3 
7 6 9 
2 5 
5 7 
1 3 
7 2 
3 1 
i t o 
1 2 
11 
1 7 1 
0 1 
1 0 
3') 
13 
4 2 
1 5 2 
2 8 
4 Í 1 
3 4 5 
5 5 
1 2 
6 5 
13 
6 4 
1 1 
1 0 
4 5 6 
1 1 4 
1 4 7 
4 3 
1 0 
1 1 
0 7 4 
1 0 0 
5 1 5 
9 0 5 
2 4 8 
5 7 3 
14 7 
2 1 0 
4 2 4 
5 6 2 
4 3 4 
3 0 8 7 
4 4 4 4 
8 4 9 
10 
3 6 
1 4 5 
4 6 
éO 
5 5 0 
3 9 
5 1 
1 C 2 
9 
2 0 
4 2 
' 3 
12 
7 
6 8 
3 
1 2 
3 0 
6 7 
10 
4 
. ¡ 2 
0 
2 9 
7 
1 2 
2 
1 
1 
9 
1 1 1 
2 9 3 
8 
4 
2 
ï 14 
0 
7 2 
1 3 0 
16 
1 
19 
2 
i e 
t o 
7', 
2 9 
2 6 1 
2 
1 
7 
0 
. 1
2 
1 4 
2 
4 1 
3 
13 
• 
1 2 C 5 3 
6 5 2 7 
2 5 6 6 
2 4 6 8 
1 7 3 7 
9 t 3 
1 C 4 
1 4 3 
1 3 5 
1 1 6 
. 3 7 1 
5 b C 
7 6 
17 
1 2 
2 3 
14 
1 3 
14 
2 
72 
2 
. . . . . . . . 
i 1 
. . . ­
1 2 5 3 
1 O t 4 
les 5 3 
4 b 
5 5 
14 
1 
2 
T R A C T I O N D E P L U S DE I C 
9 2 
1 ί 
1 1 
1 11 
1 î 
5 5 
1 4 
2 0 ' 
15 
0 7 
1 1 4 
3 4 
19 
19 
7 4 
10 
':') 1 3 
4 2 
2 1 
19 
2 3 5 
b 1 ) 
7 5 5 
1 5 4 
b 39 
2 9 4 
, 7 4 
9 
4 5 
8 
4 0 
1 
7 
1 
13 
6 6 
1 
1 
10 
7 4 
7 
4 6 
13 
4 7 
1 5 
12 
7 7 5 
7 t O 
e o 
O í 1 
1 76 
5 0 
3 
. 2 2 
¡ E 
2 b 
3 
7 
1 
4 8 
2 8 8 
, 2 C 6 
I C 
4 1 
17 
9 
3 
1 
a 3 1 
2 5 
2 
4 
1 
1 3 
I C 
1 2 
t 
l e 
7 7 4 
5 5 2 
2 2 2 
1 9 1 
i l e 
1 9 
1 
3 
12 
KG 
1 1 5 
1 1 7 
1 1 6 
1 
* 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
1 
1 3 4 
1 4 3 
9 5 1 
<0 
i 5 
1 0 KG 
4 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
4 
1 
3 0 
1 4 
1 6 
1 4 
1 2 
1 
7 7 4 
7 3 7 
2 4 5 
. 8 6 7 
6 3 1 
2 2 
5 7 1 
C 3 9 
4 7 7 
3 4 3 
0 4 9 
4 3 0 
2 0 2 
1 4 0 
0 ? 
7 C « 
7 0 
4 1 
. 0 0 
18 
7 3 
7 3 
1 1 
1 
1 
1 0 
1 4 
6 
7 
3 
1 
3 
0 
1 1 
1 
1 7 0 
1 9 3 
1 1 
4 3 
9 
. 7 7 
73 
5 
2 
7 6 
10 
1 
7 
4 
1 4 
11 
1 
3 9 9 
4 1 
5 1 
2 
17 
5 
0 7 
0 
3 
3 9 7 
9 9 
3 3 
2 2 
2 
2 5 0 
l i a 
1 32 
8 7 7 
3 0 5 
0 7 4 
1 8 
2 0 
7 7 0 
4 3 
1 1 
6 
. 5 
1 5 
1 0 
1 71 
1 7 
4 5 
. 2 
3 2 
8 
. ) . 
. 4 
. « 
3 7 3 
0 3 
ioa 7 0 4 
7 1 1 
I t a l i a 
1 2 6 
6 9 
1 7 
4 3 
. . 1 7
5 8 3 
2 2 3 
1 0 6 
9 8 6 
. 8 1 
. 4 0 
1 1 9 
2 5 
1 7 
1 7 4 
3 8 
1 4 
2 1 2 
1 2 0 
1 9 9 
1 1 6 
1 0 
i 
1 
1 0 
6 
9 
0 
3 0 
. 2 1 
1 
2 
4 
1 
. 1
3 
4 
. . 5 9 
5 0 
6 
1 0 
1 
3 2 
a 
7 1 
. 1 3 
1 1 
7 
a 1 ι 
9 
a 
. 1
3 1 
2 1 
7 
9 
4 0 
2 
1 
4 
5 
3 0 
1 ? 
2 0 
. 1
1 7 
3 7 0 4 
1 8 9 9 
1 8 0 6 
1 3 2 1 
4 8 3 
4 2 2 
1 0 
7 3 
4 9 
4 0 
1 
. 1 5 
. . 3 
7 5 
2 
4 
2 3 
10 
6 
1 
. . 1 1
a 
. 7 
7 
­
2 3 2 
6 3 
1 6 9 
9 7 
7 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siche am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
445 
J a n u a r ­ D 
L a n d e r ­
sch losse l 
Code 
P"P 
K 2 C 
1 C 7 1 
I C 2 2 
K 4 C 
tK.e 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C ¡ t 
C ¡ 8 
C 2 C 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 6 
C 4 C 
C < ¡ 
C 4 8 
C 5 C 
C 5 2 
C 5 6 
esa 
etc 
C f 2 
C f 4 
C f 6 
C 6 6 
¡ C 4 
¡ca 2 ¡2 
2 16 
Ü C 
224 
22a 
¡22 
24e 
¡ t e 
¡ 7 ¡ 
2 C 2 
2 1 4 
2 i e 
2 2 2 
3 3 0 
2 3 4 
3 t f 
3 7 6 
2 5 C 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
« 2 0 
4 « 6 
4 5 6 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 5 2 
5 C 4 
see 
b l 2 
5 2 6 
f i t 
6 2 4 
f 2 2 
t t o 
f f 4 
t t a 
f t o t S 2 
7 C C 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 8 
7 2 2 
7 2 6 
7 4 0 
6 C C 
a ie 
6 2 2 
5 5 0 
I C C C 
K 10 
K l 1 
1 C 2 0 
I C ¡ I 
K 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
K 4 C 
A M E R E 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C ¡ ¡ 
C ¡ 4 
C ¡ t 
c¡a 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 f 
C 3 8 
C 4 0 
C < ¡ 
C 4 6 
C 4 6 
C 5 0 
C 5 2 
C 5 6 
C 5 8 
C f C 
■ z e m b e r — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
N E R Í l 
f 
2 
i 
1 
1 
1 I C 
a 
¡ b 
b C 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
F r a n c e Belg.­Lux. 
sc 
8 
¡c 
1 7 
. L . H C l C R . F . G i e i C H S T R . , 
t t t 
4 6 1 
7 2 3 
2 4 2 
I t i 
¡ ( I 
I 1 
Í 4 
¡52 
4 1 
1 l b 
) 6 4 
l f ¡ 
6 2 
15 8 
l i 7 
12 7 
4 5 
14 
2 1 
't ι 
5 6 
6 
l t d 
1 1 
1 1 
3C 
l e 
18 
t 
4 
1 
f 
1 5 
1 7 
1 0 
5 
4 
2 b 
4 
7 
4 2 
t 
1 ­ ­
4 6 
10 
1 5 
t 
1 
15 
β 
f 
l i 
I C 
2 7 
7 4 
I O 
bC 
1 9 
2C 
t 
1 9 
¡ t 1 
1 
2Ì 1 
') 2 7 
4 
1 1 
1 1 
2 4 
Η 
5 
2 1 
17 
2 b 
5 
. 4 1 C 
b 7 6 
£ 2 7 
7 7 6 
5 2 6 
C E S 
7 9 
1 7 9 
4 C O 
tõ 
ί 2 tb 
-.1 3 2 
6 2 2 
¡ 6 
1 
a 
1 2 
1 
H a 
e . , S 9 
5 
' 7 2 , 
, . IC 
1 
i 31 
1 
IC 
¡7 
5 
a 
. .  2
1 
1 
t 
a , 
e 
κ 
5 
3 
4 1 7 
a , 
. . . e 
a 
3 7 4 0 
2 2 
a 4 
1 
1 
1 
. . . . a , 
a 
. . . , 1
2 
1 1 
. i, 
1 
. . 
222 a 'a 
1 1 
2 
. . a 
. a 
. 5 
. a . 
. . . . 1 
12 
1 
• 
£ 5 1 2ec 
2 3 8 1 6 9 
6 1 ¡ 1 1 1 
2 C e 4 9 
4 5 3 
2 6 8 2 1 
4 2 1 7 
t2 
18 2 1 
kg 
e , 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) · 
. 
S T L E C K G E W . U E B . 
5 
9 9 
1 8 1 
I 
7 
i 
Ί 1 
1 4 
1 ' 
3 4 
2 6 f 
5 ' 
4 « 
21 
li 
'. . 
E L E K T P C H C T C R E N . S T L E C K C E h l C H L E B E R 
f 
I 
t 
5 
I C 
1 
1 
i 
1 
4 
i 
1 
5 4 C 
2 7 7 
7 7 1 
C5 7 
ί te 
4 4 7 
e 2 4 4 
¿ 3 5 
5 C C 
5 6 4 
6 C C 
4 6 C 
1 1 b 
, 0 2 
¡ C 7 
5 
5 2 C 
1 4 t 
4 5 3 
¡ce b t 
b 5 6 
1 5 2 1 
1 4 4 4 
1 U 2 5 5 0 
3 b 2 6 1 6 7 6 
ι 3 2 t t e e 
3 b 2 9 3 
2 2 
t 3 í 
b 7 6 3 
5 C 2 0 
f 7 1 9 
2 C t 2 C 
4 4 2 3 9 
4 1 1 3 
¡ 2 1 1 
2 1 9 1 4 b 
. a 
1 4 5 5 
4 2 C 1 5 
l t 1 7 
¡ 7 
7 4 3 
2 6 4 1 
6 2 
3 6 Í 
9 C 7 
2' 
l i 
ί 
3 2 
3 
12 
2 
t 
. 2 
1 
1 
1 
lê 
ι 
2 
1 
1 
1 
1 0 KG 
2 
5 
4 
a 
1 
2 
1 
3 
2 
, . 2 9
1 0 KC 
2 C 2 
2 8 4 
5 4 1 
. 2 E 0 
5 6 
8 
6 1 
2 C 0 
3 9 
aa 2 5 9 
1 4 5 
3 0 
6 1 
1 7 
7 0 
1 0 
2 8 
. 5 
5 
3 
3 7 
3 
. . 6 1 
1 
. . . . 1 5 
2 
. . . 1 
. 1 
5 
. 6 4 
2 2 
4 
3 
. . 1 5 
. 5 4 
9 
. 2 5 
3 5 
6 
1 5 
6 
6 
4 
1 
3 6 
1 
4 
. 2 
1 3 
3 
1 1 
1 1 
6 
a 1 
1 6 
. 2 4 
­
8 3 9 
3 0 6 
5 3 3 
1 1 2 
3 3 9 
3 4 0 
4 
3 3 
6 1 
5 4 3 
4 3 3 
3 7 0 
. 8 3 5 
8 0 5 
4 
1 9 3 
0 9 6 
7 C 7 
4 7 3 
5 3 0 
3 4 9 
C U 
1 4 5 
2 5 9 
. 2 9 4
5 0 2 
3 6 5 
1 3 1 
. 4 C 3 
I t a l i a 
2 0 
. 5 
4 
3 9 0 
3 3 
7 4 
7 0 
. 1 8 
2 
2 
4 9 
3 
2 4 
4 9 3 
9 
13 
3 8 
1 0 1 
1 0 2 
2 2 
4 4 
2 3 
o 
9 0 
3 
9 9 
2 3 
1 7 
3 
4 
6 
2 
6 
1 2 
2 1 
2 
1 1 
5 
. . 8 
io 2 6 
LO 
2 
3 2 
2 
3 3 
9 
1 3 
2 
17 
3 
. 8 
1 
2 
1 4 
1 
1 
. 4 
. 4 
4 
. . 5 
2 0 9 5 
5 7 7 
1 5 1 8 
9 2 5 
6 1 3 
3 1 1 
1 1 
4 4 
2 7 0 
2 4 1 3 
1 2 5 
1 8 8 
2 7 4 4 
4 1 
. 3 
7 0 
7 d 
2 0 
1 1 
5 9 3 
3 7 
22 7 4 
5 
7 3 
1 4 6 
2 4 
4 ' ) 
1 
O ù 
* Y 
N I M E X E 
V» Γ * . 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 7 7 
3 5 
3 3 
1 3 ' ) 
8 5 0 1 . 2 3 « 1 H C T F U P S A U T R E S C 
C O U R A N T C O N T I N U 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 0 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 0 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 3 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 0 
7 4 0 
3 0 0 
a ie 8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 ' 4 0 
6 5 0 1 . 2 5 
G û l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 ■! 
0 7 Ü 
', ! 7 
0 3 ' . 
0 3 0 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
C5 0 
0 5 2 
0 5 0 
05a 
060 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R CY . U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R U C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
­ M A L I 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G C RC 
A N G U L A 
E T H I O P I E 
M C Z A H B I Q U 
Z A M B I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
H C N D U R . B R 
C U B A 
D C M I N I C . R 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N C E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I H A N 
HONG K C N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
S O L T . P R O V 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
» 1 A U T R E S 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N'CfcV EGE 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S F A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
GREC F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
19 
6 
12 
7 
4 
3 
1 
8 2 0 
2 7 2 
7 6 5 
8 2 3 
1 9 7 
3 7 0 
3 6 
2 5 0 
6 6 8 
1 5 2 
2 4 2 
8 3 1 
5 5 0 
2 1 8 
ce2 4 2 0 
2 6 3 
1 4 Ó 
3 1 8 
9 6 
1 1 3 
2 9 0 
3 2 
5 8 9 
7 1 
2 3 
1 7 8 
7 3 
0 1 
1 5 
l o 
1 4 
1 2 
2 1 
4 3 
3 9 
3 9 
13 
1 8 
1 0 5 
1 0 
2 5 
1 0 0 
1 3 
5 6 7 
2 4 5 
2 5 
6 0 
2 2 
1 7 
5 4 
la 1 5 0 
l O o 
1 8 
9 2 
2 7 0 
3 9 
1 9 0 
8 0 
8 0 
7 6 
1 1 3 
8 8 7 
1 0 
0 0 
1 1 
2 5 
0 4 
2 7 
6 2 
5 7 
9 7 
1 0 
1 9 
2 6 6 
4 0 
6 5 
1 2 
7 7 2 
9 7 6 
7 9 5 
5 4 5 
2 3 2 
7 2 5 
2 9 3 
4 2 4 
5 1 4 
France 
Hf * 
3 
2 
1 
1 
4 10 
3 2 
0 9 
8 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
2 
2 
(BR) 
1 
E T R A C T I O N ET G E N E R A T R I C E S 
L U S D E 1 0 K G 
2 C 6 
6 2 
1 4 2 
7 C 
6 6 
2 
1 
3 
1 
. 4 3 
2 7 
2 
6 2 9 
3 6 
1 7 
3 5 
1 9 
9 
5 7 
2 
. 1 
1 0 
1 9 
5 6 
3 9 
2 
a 
. 4 
1 2 
3 0 
1 
2 4 
3 8 
1 3 
1 1 
1 7 
1 
. 7 4 
. 1 9 2 
1 3 
3 
4 
3 
1 4 
2 
. . . . . 1 7 
1 7 
1 9 
1 
2» 
1 
. 7 2 6 
. 2 5 
6 
. . . . . . . a 
2 0 7 
4 0 
5 
• 
2 C 8 
5 0 0 
7 C B 
2 7 7 
1 4 1 
3 3 1 
1 6 6 
2 C 7 
I C O 
M O T E U R S DE P L U S DE 
1 2 
1 2 
1 3 
1 4 
19 
3 
2 
5 
1 
3 
'. 4 
1 
1 
2 
1 
1 
C 2 5 
8 7 3 
3 8 1 
6 2 3 
', 14 
6 3 0 
2 1 
4 4 0 
2 0 0 
2 7 8 
5 4 0 
3 6 4 
8 3 0 
8 9 5 
6 0 9 
7 7 7 
1 1 
3 5 5 
7 2 1 
0 6 2 
6 1 5 
1 7 7 
2 7 5 
3 
2 
7 
i 
a 
0 5 7 
0 2 2 
2 8 6 
7 0 5 
8 1 8 
5 
14 
1 3 1 
2 9 4 
2 C I 
3 4 6 
3 6 0 
6 0 
6 0 
6 3 1 
. 3 6 9 
3 3 3 
1 6 4 
1 2 3 
5 0 
9 6 
165 1 7 
2 6 5 
4 6 , ] 
6 4 4 1 6 
1 7 
5 3 1 
1 3 4 
. ι 
. . 
2 
1 
Ί 
4 
, 1 2 8 
, 
1 
6 7 
1 
8 9 
! 3 
2 
1 
2 
l t 
2BC 
3 6 
5 
' l i : 
t 
■ 
1 7 
1 0 KG 
2 4 3 ' 
9 7 < 
2 0 9 ' 
1 C7< 
2 0 1 
' S 
1 2 ' 
4 ' 
κ 
4 , 
e; 2 
2'. 
2 1 ' 
1' 
2' 
1' 
π< 1 2 Í 
2 
1 
5 ' 
9 C 
7 OC 
2 C 
1 4 ' 
7 ' 
1' 
I I 
1 
1 4 ( 
7 2 " 
. 1 8 3 Í 
7< 
2 2 1 
1 ' 
ί 
l f 
15 
7 ( 
6E 
2 Í 
i 
3 ( 
i 
i 
' 1 
t 
9 
4 
1 5 
3 
2 
1 
1 6 
e 1 0 
• 15 
2 
1 
4 
1 
2 
7 
4 
1 
4 
1 
3 
4 0 
A 
6 7 5 
8 2 3 
4 4 0 
. 1 1 9 
2 1 9 
2 3 
2 3 8 
5 5 9 
1 3 6 
2 9 1 
8 0 9 
5 0 8 
1 4 9 
3 4 9 
6 2 
7 0 
5 7 
9 9 
. 3 3 
1 8 
1 8 
1 8 7 
2 3 
1 
2 
2 β 
3 
4 
. . . . 4 6 
6 
, . a 
3 
1 
1 5 
2 0 
2 
2 1 9 
1 3 0 
1 3 
1 1 
. . 5 1 
2 
1 2 8 
2 6 
. 8 2 
1 1 3 
1 4 
4 1 
3 4 
1 9 
6 7 
2 
1 3 2 
1 0 
2 2 
. 6 
3 4 
2 3 
3 3 
5 7 
2 4 
3 0 
4 
4 6 
. 6 0 
­
5 2 1 
0 5 7 
4 6 4 
9 1 2 
7 7 6 
1 7 2 
1 3 
9 3 
3 8 0 
2 6 3 
8 2 1 
0 0 4 
. 5 5 6 
2 6 a 
1 3 
3 5 2 
9 0 8 
7 8 0 
2 4 7 
3 8 3 
9 6 2 
6 9 4 
4 1 2 
7 3 8 
1 
8 2 3 
5 2 5 
7 8 4 
3 3 9 
. 3 7 2 
l u l l a 
6 0 
. 1 1 
1 1 
9 6 3 
7 8 
1 9 7 
2 0 1 
a 
5 0 
6 
6 
1 0 3 
1 4 
4 6 
9 7 5 
1 4 
3 9 
1 0 2 
3 2 2 
1 8 1 
5 4 
2 0 0 
8 7 
2 3 
2 6 9 
1 4 
2 2 6 
3 8 
3 
8 0 
3 
5 6 
1 1 
1 4 
. . . 1 9 
1 
. 7 
1 8 
1 4 
1 0 
6 
1 1 
6 1 
9 6 
7 
4 5 
1 9 
3 
1 
1 5 
2 2 
8 0 
1 8 
1 0 
1 1 8 
8 
1 3 0 
3 1 
3 9 
8 
1 1 2 
2 9 
a 
1 3 
5 
3 
3 0 
4 
4 
. 1 8 
. 1 5 
1 3 
. . 1 2 
5 4 7 7 
1 4 3 9 
4 0 3 8 
2 1 1 3 
1 2 3 3 
1 C 5 5 
3 7 
1 2 0 
6 5 6 
3 1 8 3 
2 7 3 
3 7 6 
3 4 0 5 
. 1 2 3 
. 8 
3 8 
1 4 3 
3 8 
2 3 
6 4 4 
6 6 
1 0 9 
1 6 4 
1 0 
1 4 1 
2 8 4 
4 5 
1 4 9 
2 
1 7 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
446 
Januar­Dezember ¡anvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
C f 2 
C Í 4 
C Í 6 
C 6 8 
C 1 C 
2 C 4 
2 C 8 
i 12 
2 1 6 
¡ 2 C 
2 ¡ a 
2 2 6 
¡ 4 0 
¡ 4 4 
2 4 8 
2 6 C 
¡ f 6 
¡ 7 2 
¡ 7 t 
¡ec 2 E 4 
¡ea 2 C 2 
3 C 6 
2 1 4 
:­ie 2 2 2 
2 3 0 
2 2 4 
2 4 6 
3 b C 
3 5 7 
3 f 6 
2 7 0 
2 7 2 
3 7 8 
2 6 6 
2 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 ¡ e 
' 2 2 
4 2 6 
4 4 0 
4 4 ε 
4 b 6 
4 b 8 
4 Í 2 
4 f 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 β 
4 8 0 
4 6 4 
4 5 2 
5 C C 
5 C 4 
b C 8 
ï 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 ¡ 8 
eco Í C 4 
tee 6 1 2 
f i t 
6 2 4 
f ¡ β 
f 2 2 
6 2 6 
f 4 0 
t t i 
l i » 
6 6 0 
6 6 4 
t f e 
Í 7 6 
teo 
f 9 2 
6 5 6 
7 C 0 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 6 
7 2 C 
7 2 8 
7 2 2 
7 2 6 
7 4 0 
8 C C 
e C 4 
6 l f ; 
6 2 2 
S b O 
1 C C 0 
I C I O 
K i l 
1 C 2 0 
K i l 
K 2 0 
K 2 1 
1 C 2 2 
I C O 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 6 
1 2 2 
i l t 
1 9 4 
1 4 
4 C C 
1 C 5 6 
1 C 5 
4 ¡ 
6 8 
¡ C 
1 2 
22 
b 
6 2 
3C 
1 6 7 
ec 5 
6 
2 6 
3 f 
4 4 
l b 
1 1 
2 b 
1 1 2 
2 8 
2 6 
3 6 
2 
2 3 
2 1 
4 9 
2 0 
4 3 
4 
Γ 2 8 2 
1 3 4 6 
6 3 7 
1 ( 5 
3 7 
14 
5 
2 7 
1 1 
5 4 
S 
l f 3 
3 3 
tc 
7 2 
2 
2 C 
4 6 
I C f 
1 8 1 
" l 
2 3 
4 4 
1 5 7 
1 1 7 
2 7 
3 
4 2 
lea 2C 
1 1 5 
2 1 
2 2 
2 b ¡ 
2 Í 3 
4 
íca 1 5 7 
9 
6 
1 0 
1 6 5 
6 7 
6 5 
8 
¡ 1 3 
1 1 
6 
2 2 9 
1 4 5 
1 4 7 
1 6 9 
5 
1 6 
7 3 
8 3 
2 í 2 
7 C 7 
e i 
1 2 7 
4 
1 9 
1 ¡ 5 2 5 
4C Í C 9 
3 1 5 1 6 
a ce5 1 4 1 6 7 
6 1 3 C 
5 C C 
2 C 4 5 
1 Í 6 3 
F r a n c e 
te 
7 1 
4 7 
1 4 C 
. 2 ■ 1 
5 8 3 
' 1 
1 
4 
1 1 
6 
2 2 
f 
5 6 
¡ 8 
2 
b i 
. C 
l t 
1 
4 1 
14 
1 1 
12 
7 
b 
. 1 
, 1 
1 
¡ 7 
¡ C 
4 
n e 3 2 1 
2 7 6 
15 
¡ 
. . . , 1 
. K 
. t C 
7 ¡ 
. , . . I C 
4 b 
. 1 
3 
I C 
1 6 
5 
. 1
b 
6 
5 
l b 
1 6 
19 
i b 
4 2 
I C C 
1 I 
l í 
6 
£ 5 
16 
b l 
2 
. 4 
. I 
9 
1 7 
1 2 7 
. • 
1 2 6 2 5 
7 4 t l 
; 2 Í E 
2 9 C 1 
1 ¡ 1 2 
2 c e c 
2 6 9 
1 1 4 3 
3 6 7 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
5 
ε 2 7 
2 
14 
2 
5 4 
2 
4 
, . 2 
i 
. . . 1 1 2 
1 4 
1Ç 
2 
. 1
1 
. 1 
í . 
. . 
3 
. 7
2 3 
s : 
i 
: 
ü 14 
< t i 
ε 2: 
li 
3 f 
2' 
17 
i 
2 i 
i t 
" , 
5 S 3 < 
k g 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
1 1 
6 
1 
ô 
4 1 
7 
3 4 
i . 
ï . 1
6 
. . a 
. 1
1 6 
. 3 6 
1 1 
1 5 
6 
4 
1 
1 
2 
a 
a 
1 
5 1 
a 
3 0 
2 
3 
a 
4 
1 
. . , 9 
a 
. 5 8 
1 
6 1 
3 4 
. 3 
1 4 
. 1 2 
1 6 
3 
. ­
2 1 2 1 
4 6 3 0 1 3 6 3 
1 2 1 C 
Í 3 " 
2 b < 
4 9 : 
1 1 1 
, 
7 5 9 
3 2 2 
1 6 6 
3 9 5 
1 
4 3 
1 4 C 4 1 
( B R ) 
1 
4 3 
2 1 
2 1 
1 6 
1 1 
3 
4 6 
4 0 
1 7 4 
5 0 
1 4 
1 5 4 
6 7 
0 3 
2 1 
7 1 
9 
6 
. . 3 
. 1 0 2 
1 5 
5 
1 
1 0 
1 9 
2 
. . 5 
1 0 
1 5 
0 
1 0 
2 
0 
2 4 
1 2 
. 3 7 
a 
C 4 4 
9 6 4 
3 1 4 
1 3 8 
3 2 
. 4 
2 0 
1 1 
6 5 
2 
. 3 3 
. . 1 
1 
4 0 
6 3 
1 2 1 
3 9 2 
1 
1 3 
1 3 
1 4 8 
8 7 
9 
3 
8 
8 3 
7 
4 5 
6 
9 
2 6 6 
3 7 
4 
6 6 
2 3 
1 
6 
3 
7 5 
4 7 
8 2 
a 1 2 3 
4 
2 
2 7 2 
5 1 
4 3 
5 4 
3 
1 
4 5 
6 1 
3 1 7 
6 3 8 
3 4 
. 1
■ 
C 6 4 
6 8 6 
3 7 8 
9 1 2 
7 C 7 
6 0 4 
7 6 
3 9 3 
8 6 2 
I t a l i a 
1 2 
3 
1 2 2 
1 
. 4 
4 3 2 
1 
17 
12 
2 
6 1 
1 2 
1 
. . 8 
1 
1 
. 5 
1 
5 
2 8 
2 2 
. i n 
4 
1 
. 0 
. 5 7 
3 0 
1 
3 
. 1 9 
. 5 
. 2 2 
. 1 5 3 
. . 
. . 
1 6 
1 4 2 
. 1 0 
3 7 
1 3 
1 3 
. 2 1 
8 4 
3 
1 
. 6 
5 3 
9 7 
. 3 
6 6 
2 
. , 9 
2 3 
3 
. 3 1 
. a 
3 
1 1 
, 1 3 
. 1 2 
6 
2 2 
1 0 
6 
2 4 
. . 1 9 
6 5 7 2 
5 4 6 9 
3 1 0 3 
1 2 7 3 
8 0 3 
1 5 5 6 
2 3 
4 3 9 
2 5 3 
S C r N E L L A l F E N C E k E C h S E L S T R C K G E N E R A T C R E N , S T U E C K G E U . U E B E R 1 0 KG 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C ¡ 2 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 4 C 
5C 
2 0 
2 5 
5 2 
1 3 
2 9 
5 4 
4 
1 1 
1 1 1 
, 
2 
15 
6 
I C 
. 1 1 
' 
1 
2 : 
1 1 
a 
. . 5 
. 1 6 
. . a 
4 8 
1 7 
1 0 
. 5 
. 5 4 
4 
. * 
. . . 5 
. 1 
. . . ' 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 0 
0 0 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 0 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
1 3 0 
7 3 4 
3 4 6 
7 5 0 
7 5 7 
3 6 0 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 Ó 
­ . 2 0 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 0 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 0 
0 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
0 0 0 
0 6 4 
0 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
O í 4 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T C H E C C S L 
H C N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. H . V O L T A 
­ N I G E R 
. T C H A C 
­ S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. O A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C C N G C RC 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N 7 A N 1 F 
M C Z A H B I C U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
GUAT E M A L A 
H C N D U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A C C R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
D C M I N I C . R 
. G U A D E L C U 
. H A R T I N I C 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T C 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C C L G H B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B G L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
M A S C . C H A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N O E 
V I E T N . S U O 
C A H B O C G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
­ C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
S C U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
ι 
1 4 4 
7 2 
7 1 
4 7 
2 9 
19 
1 
5 
4 
5 1 1 
2 7 5 
1 2 7 
5 3 4 
34 
7 6 6 
C 5 9 
2 1 7 
8 5 
2 6 7 
4 6 
2 0 
4 3 
1 3 
1 2 9 
4 1 
3 5 8 
1 6 7 
2 8 
1 3 
4 7 
1 0 7 
1 0 5 
70 
7.1 
6 2 
3 1 1 
5 o 
8 2 
1 1 7 
K l 
7 7 
6 2 
1 1 0 
5 0 
1 6 2 
10 
1 5 7 
8 3 3 
0 4 7 
b 2 o 
7 1 
1 4 8 
1 0 
7 2 
7 1 
1 9 e 
7 4 
2 9 2 
3 d 
1 5 4 
1 7o 
U 
5 1 
1 2 0 
3 2 1 
3 8 7 
3 2 8 
1 7 
:o 9 7 
7 5 4 
2 7 2 
8 7 
1 0 
6 5 
5 14 
4 5 
1 9 7 
3 2 
7 9 
8 3 0 
5 4 1 
1 3 
2 6 9 
3 2 8 
1 3 
2 0 
3 3 
4 0 7 
2 0 6 
2 4 3 
2 4 
3 t 7 
3 4 
2 0 
7 2 a 
3 0 4 
3 7 0 
4 8 5 
1 3 
4 3 
3 1 7 
7 5 4 
5 7 1 
6 1 0 
1 7 5 
7 C 8 
1 0 
18 
2 3 2 
7 2 0 
9 6 3 
8 3 6 
e 4 0 
4 4 3 
1 5 2 
2 7 0 
6 1 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r 
2 6 2 4 3 
1 3 9 2 3 
l t 9 1 4 8 
5 2 7 3 
. 4 5 0 2 0 
1 s e 1 2 4 
8 7 2 
2 4 
1 2 1 
3 2 
1 1 
4 5 
1 2 
1 1 4 
3 8 
1 7 
1 1 a 1 
. 1 3 
2 3 
2 4 
9 9 
2 7 
2 6 1 
3 2 2 
2 4 4 6 
1 0 t 
1 1 
2 13 
a . 
5 
5 4 
f 3 1 4 
5 6 
. . 1 0 
2 7 3 2 2 C 
4 3 0 3 6 
3 5 9 1 5 
6 7 1 6 
4 4 
1 
2 
2 
, . 9 3 
2 2 
4 1 
a . 
1 5 4 
1 7 5 
, , 1 0 
. 1 
2 0 
2 7 4 1 
1 3 6 t 4 
2 
1 2 1 2 
2 9 5 
3 3 l 
1 4 1 
. . 1 1 5
17 3 3 
1 4 7 
2 1 7 6 
1 6 1 
3 3 3 
4 2 2 C 
9 1 6 3 
. . 1 7 
1 0 5 2 7 
5 
a . 
■ θ 
2 7 4 
3 3 1 4 
1 
. , 5 6 6 2 
2 2 
1 3 
2 Θ 
1 6 3 4 
3 5 6 6 
2 t 4 3 5 
6 
. 3 0 2 9 
. 2 2 8 
3 5 7 6 
3 7 6 
3 C 7 
9 
■ 
¡ 7 7 3 2 5 3 7 9 4 
1 5 C 7 0 6 5 8 5 2 
1 2 6 6 3 2 7 5 4 1 
6 C 4 2 1 3 2 Θ 
2 5 5 3 5 4 4 
5 2 2 8 1 C 0 5 
6 4 7 2 7 4 
2 6 3 4 t t 
1 3 5 3 4 t 0 
8 5 0 1 . 3 2 A L T E R N A T E U R S A G R A N D E V I T E S S E , DE P L U S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 4 0 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
1 CH 
4 9 
6 3 
4 77 
¿ 2 
t o 
3 0 1 
2 7 
19 
2 0 7 
1 1 
1 2 
4 3 5 
2 7 2 l t 5 
1 4 
2 2 
. 1 5 
1 9 
1 2 t t 
a n d 
2 2 
1 
2 3 
1 
1 6 
i 1 
5 
i 
1 
1 0 
1 2 4 
1 3 
0 7 
. . . . 2 
. 2 
1 2 
. . . . 3 
3 5 
1 
8 5 
2 5 
3 0 
1 2 
7 
7 
0 
2 
I C I 
. 7 3 
8 
4 
. 2 0 
2 
1 
. . 1 4 
. . 1 2 3 
1 
1 2 4 
4 1 
. 8 
t o 
. 2 3 
3 0 
7 
. . • 
4 9 8 
7 β 4 
7 1 4 
B I O 
4 3 7 
B 3 B 
5 
I C O 
0 7 
DE 
. . . 2 1 
. 4 7 
. . . * 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 
2 
1 
6 6 
4 0 
4 8 
3 7 
2 4 
8 
2 
1 0 KG 
1 2 7 
1 0 5 
4 9 8 
4 3 
3 4 
2 4 8 
1 7 7 
1 7 3 
4 0 
7 7 7 
1 4 
9 
ΐ 1 1 
. 2 2 8 
1 1 
1 7 
2 
7 4 
6 9 
2 
. . 1 4 
3 7 
7 9 
2 9 
2 7 
8 
7 1 
- , 3 
17 
. 1 3 0 
. 4 1 2 
2 5 5 
o 0 7 
4 1 9 
6 5 
. 3 
4 9 
7 1 
1 17 
8 
1 
4 8 
i 0 
4 
1 7 4 
7 1 8 
7 3 1 
3 7 7 
5 
7 8 
4 9 
0 7 3 
7 1 7 
7 0 
1 0 
1 7 
7 7 9 
1 7 
9 6 
1 5 
7 5 
0 0 7 
1 1 9 
1 1 
1 72 
7 4 
2 
1 9 
4 
1 5 0 
1 4 3 
7 3 8 
2 4 
1 9 8 
1 2 
5 
5 0 8 
1 1 5 
9 4 
1 1 7 
7 
5 
1 8 3 
1 8 0 
4 5 3 
4 3 5 
9 9 
. 1
• 
7 1 0 
6 4 4 
0 7 7 
4 0 1 
9 7 0 
6 4 1 
I B I 
3 9 5 
0 1 0 
9 7 
3 7 
7 4 
. 11 
. 3 0 3 
β 
. * 
I t a l i a 
3 7 
7 
2 8 9 
5 
. 4 8 
1 2 8 1 
3 
3 7 
7 9 
. . 
. . 5 
1 1 0 
1 5 
2 
1 0 
1 4 
1 0 
4 0 
0 7 
3 0 
1 0 
1 2 
9 9 
9 4 
7 4 
1 4 7 
5 0 
2 4 8 
3 9 
2 6 6 
. 3 
2 2 
3 6 
2 0 
5 2 
. 3 2 
2 0 4 
7 
2 
1 8 
1 0 5 
1 6 7 
1 
7 
1 1 4 
2 
1 
1 
3 5 
7 5 
4 
. 3 7 
a 
7 
9 
1 9 
. 2 6
. 7 0 
1 5 
7 4 
1 1 
3 2 
2 6 
1 
. 1 3 
1 3 9 5 7 
7 2 3 7 
6 7 2 0 
2 3 0 5 
1 3 4 6 
3 7 3 3 
4 5 
1 3 3 5 
6 6 5 
1 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
447 
Januar­D 
Landcr­
schlussel 
Code 
pays 
('2 
C46 
¡C4 
¡ca ¡ ¡ 4 ¡ ¡ e ¡ f 8 
i 12 
270 
25C 
4C0 
4C4 
<2¡ 4 Í 4 
4Θ0 
5C8 
5¡e f I t 
f ¡ 4 
f f C 
f t o 
ICO 
7C8 
l i t 
722 
726 
eco 550 
ICCO 
IC IO 
K l i 
1C¡0 
K ¡ 1 
1C2C 
1C2 1 
K 2 ¡ 
í z e m l i r — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
¡ 9 2 
2 0 
24 
4 8 
3C 
¡5 t l 
K 13 
b64 
2 
l t 1 
121 
IC2 
75 
24 
25 1 
¡ 2 1 
4 
15 
3 4 
45 
2 b 
24 6 
25 
¡ 4 t 
5 
2 4 2 f 
1 Í 4 
2 272 
I 523 
155 
1 73C 
51 
l t 
F rance 
¡ C l 
i l l 
2 11 
ne 
*1 557 
1 5 f 4 
75C 
7 , 4 
ie 
SIFCMERZELGUNCSACC­REGA1E, 
CCI 
CC¡ 
CC3 
CC4 
CC5 
C¡2 C24 
c¡e C¡6 
C20 
C 2 ¡ 
C24 
C26 
C 26 
C4C 
C42 
C46 
C48 
CbO 
C b ¡ 
Cb4 
CfO 
C t ¡ 
C f 4 
C 6 í 
cta ¡cc 2C4 
¡ce i 12 
2 16 
¡ ¡ 0 
224 
2 20 
2 22 
¡ 3 6 
¡ 4 0 
¡ « 4 
¡ 4 6 
¡ b e 
¡ t e 2te 
t i l 
¡ 7 6 
¡ 6 0 
264 
¡ 6 8 
3C2 
2C6 
214 
216 
2 22 
2 ¡ 4 
228 
220 
224 
3 3 8 
2*2 
246 
2 5 ¡ 
2 Í 6 
270 
2 7 ¡ 
276 
266 
250 
4C0 
4C4 
4ce 412 
4 26 
44Θ 
456 
456 
4< ¡ 
476 
4E0 
464 
452 
456 
5C4 
bce b 12 
«4E 
b t 5 
652 
202 
t i b 
¡ 6 1 
11 
2C 
410 
142 
46 
45 
334 
114 
156 
234 
¡ 1 
¡ t e 
369 
4C2 
3 
34 
4 
¡ t 
58 
73 
81 
37 
51C 
48 
59 
175 
7 
24 
35 
5C 
4 9 
2C 
30 
13 
56 
1 1 
l t 7 
4 
19 
f 3 
'ti 1 
¡12 
. 64 
120 
<4 
223 
l b 
5 
44 
£5 
43 
15 
1 1 
46 
¡ C i 
112 
24 
18 
13 
bb 
7 0 
2 7 
7 
141 
1 
15 
15 
53 
2 5 7 
64 
62 
7 
fct 
23 
, 9 
1 18 
51 
45 
7 1 
61 
«4 
, . 7
. . 2
2 t 
i 4< 
1 
't 
IE 
IC 
3 
3 
. . t 
. 2 33 
7 i l 
¡ 1 
. . ¡ 4 
37 
44 
17 
25 
a 
4 
a 
i t e 
. 12 
46 
t 
154 
75 
56 
t c 
i 1 
1 
. 7 
1 1 
IB 
. 1 
2 
1S5 
Í 7 
¡ 3 
3 
. 
i e 
. 7
10 
1 
1 
. 5 C 
¡ 4 
. 2
. . 64 
. 3 
27 
er ­Dcccmbr 
1000 
Be lg . ­Lux . 
15C 
3 Í 
1 14 
11 1 
111 
3 
a 
• 
e 
Kg 
N e d e r l a n d 
15 
45 
62 
5 
78 
33 
la 45 
­
e 
QU AN TITÉS 
Deutsch land 
(BR)" · 
91 
33 
48 
167 
102 
24 
342 
15 
34 
25 
25 
246 
1 297 
85 
1 2 1 2 
594 
617 
. 48 
STUECKGEUCHT LEBER I C KG 
tc 
. 54 
2C 
144 
a 
. . 1 
. . 18 
1 
1 
2 2 
25 
2 4 
2 
1 
. 24 
. . . I 
. * 
12 
152 
' . 1C3 
*5C 
125 
1 
. 123 
. . . 1
. ICO 
12 
. 15
157 
63 
12 
17 
b 0 
12 
355 
346 
701 
. 310 
91 
10 
20 
278 
141 
46 
46 
277 
88 
33 
2 2 6 
11 
176 
181 
246 
. . . 26 
75 
78 
73 
4 
152 
21 
22 
172 
2 . . 11 
5 
3 
1 
a 65 
5 
15 
2 
6 
17 
60 
20 
4 
20 
4 
98 
9 
1 
14 
48 
. 1
a 31 
6 
5 
1 
10 
13 
53 
2 
15 
a 
131 
2 
12 
15 
1 
. 3
40 
50 
. . 32 
26 
80 
I t a l i a 
3 
30 
61 
131 
49 
20 
9 
310 
5 
305 
5 
1 
2 9 1 
a 
• 
21 
20 
53 
3 
6 
25 
3 
2 
63 
13 
33 
3Ï 
31 
77 
10 
27 
12 
117 
18 
5 
2 
. 173 
. 8
5 
8 
a 
14 
3 
13 
1 
6 
. 5 
. . . . a 
. . 2 
a 
. . . 8 
12 
. 2 
. . 1
* Y 
NIMEXI 
v r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATIDN 
C42 
0 43 
204 
2 06 
224 
778 
203 
2 7 2 
370 
390 
400 
404 
437 
464 
4 8 0 
5C3 
573 
0 1 6 
0 2 4 
0 6 0 
0 8 0 
700 
708 
728 
732 
736 
8C0 
9 5 0 
1000 
loio 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
. H A J P . I T Í N 
L I B E R I A 
.C .1 VOIRE 
.HAOAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
JAMAÏQUE 
CCLUHBIE 
BRES I L 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONES IE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
ΤΛ ¡JM, 
AUSTRAL IE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
12 
11 
5 
5 
295 
165 
53 
146 
139 
47 
1C3 
39 
27 
719 
11 
246 
426 
356 
300 
138 
558 
446 
61 
50 
154 
2 8 1 
69 
i e 7 
42 
114 
653 
10 
356 
719 
637 
854 
275 
774 
124 
246 
France 
tes 
8 
93 
1 
. 47 
. 39 
27 
2 6 3 9 
a 
a 
. a 
3 0 6 
. . 332 
f 1 
. . a 
. 1 187
42 
. . ­
5 695 
302 
5 553 
3 4 3 1 
57 
2 l t 2 
124 
I C I 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
489 
215 
274 
2 6 6 
266 
9 
. ­
N e d e r l a n d 
80 
2 8 1 
4 2 5 
21 
4C4 
123 
42 
2B1 
, ­
6 5 0 1 . 3 4 * l GROUPES ELECTROGENES DE PLUS OE 10 KG 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
050 
052 
0 5 4 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
204 
2C8 
2 1 2 
216 
220 
224 
223 
222 
2 3 6 
240 
244 
248 
256 
2 6 0 
268 
272 
276 
230 
2 8 4 
288 
302 
306 
314 
313 
322 
324 
328 
3 30 
334 
3­38 
342 
340 
352 
366 
370 
372 
373 
386 
390 
4 0 0 
404 
4C3 
4 1 2 
4 3 6 
448 
4 5 6 
4 5 3 
462 
473 
4 6 0 
4 3 4 
492 
496 
504 
508 
512 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A U R I T A N 
.MAL I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.TCGO 
.DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGCBRA 
•CCNGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T h l O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S C H A L I A 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
.HADAGASC 
. R E J N I O N 
ΖΛΜΒ IE 
MALAW I 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
­ST p.nrc HEXIQUE 
COSTA RIC 
CUBA 
C O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CUR.ACAC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
ERES IL 
C H I L I 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
677 
234 
582 
619 
6 6 7 
7 0 3 
32 
76 
329 
552 
182 
236 
190 
440 
779 
104 
75 
9 8 2 
168 
4C6 
10 
124 
15 
75 
379 
2 7 4 
224 
147 
476 
182 
332 
4 3 3 
30 
45 
58 
163 
219 
84 
109 
72 
4 0 2 
37 
627 
15 
80 
278 
867 
722 
2 5 5 
515 
275 
182 
42 
39 
186 
397 
153 
71 
39 
i t a 
774 
389 
79 
77 
75 
2C0 
223 
38 
2C 
460 
10 
52 
54 
185 
72 
ia 294 
318 
16 
317 
160 
117 
464 
170 
155 
212 
262 
127 
2Î 
16 
1 1 1 
50 
190 
6 
27 
123 
68 
10 
9 
. . 17 
a 
3 
124 
2 6 5 1 
78 
. 1
. 45 
56 
119 
1Θ5 
69 
98 
1 
17 
, 5 5 1 
2 
49 
216 
27 
575 
2C0 
4 3 6 
256 
ICO 
4 
. 32 
159 
153 
. 3
2 
751 
212 
75 
13 
a 
1 
50 
. 20 
59 
2 
3 
. 171 
65 
. 14 
. ι 3C9 
3 
11 
140 
167 
. 99 
151 
9 1 6 
2 
t 
15 
1 
. 7
10 
te 
12 
12 
122 
2 
2 
85 
2 
. 4
132 
1 
. . . . . . . , . a 
8 
7 
. 57 
. . . 2
. 
22 
I B I 
. 2 2 1 
2 2 5 
3C1 
2 
a ' 
2 9 6 
. . 2
5 
. 2 8 5 
49 
. 40 
3 6 1 
188 
12 
10 
23 
67 
6 
159 
40 
16 
15 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
6 1 4 
145 
145 
24Ö 
356 
138 
358 
50 
154 
69 
114 
693 
564 
166 
398 
009 
a 389 
. 145 
422 
804 
2 3 1 
. 2 8 4 
2 7 1 
30 
76 
010 
549 
1B2 
21B 
043 
3 6 1 
4 1 7 
859 
57 
679 
628 
9 3 4 
. 1
2 
75 
286 
2 74 
2 06 
22 
5 96 
88 
60 
4 1 5 
15 
. . 41 
34 
15 
2 
36 
3 02 
27 
55 
9 
31 
6 0 
2 2 7 
73 
20 
71 
17 
3 2 5 
36 
3 
59 
2 1 5 
, 4 
20 
116 
18 
16 
3 
46 
75 
193 
14 
48 
. 407 
8 
38 
54 
6 
. 2 
154 
303 
. , 161 
100 
3 2 1 
Italia 
12 
139 
103 
l ï 
4 2 6 
20Õ 
64 
10 
9 8 3 
15 
9 6 6 
25 
2 
9 3 3 
. • 
6 6 
79 
97 
35 
. 4 
. . 2 
2 
. a 
29 
7 2 
12 
5 
12 
2 2 9 
56 
2 1 6 
. 114 
3 
. 16 
. 3 
. 2 0 5 
16 
27 2 
17 
15 
. a 
3 
. a 
9 
35 
77 
. 2 1 
. . . 4 6 8 
83 
35 
6 
. 67 2 . 36 
2 4 
23 
. 67 
13 
50 
5 
29 
. 18 
. . . a 
. . . 11 . . . . 29 
15 
. 8
. . 3
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember lanvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
i l l 
5 ¡ 0 
5 ¡ 4 
5 2 6 
f C 4 
f C 8 
f 1 2 
f i t 
f ¡ 0 
t 2 4 
f ¡ 8 
f 2 2 
f 2 6 
f 4 8 
f 5 2 
t t c 
e t 4 
6 6 6 
6 7 2 
6 7 6 
6 6 0 
es2 f 5 6 
7 C 0 
7 C 2 
7 C t 
ice 7 ¡ C 
7 2 6 
7 2 2 
7 2 6 
1 4 C 
eco e 16 
e i e 
e ¡ 2 
5 5 0 
K C C 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
K i l 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
Í N C E R 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C ¡ 2 
C i f 
c¡e C 2 C 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 6 
C 4 0 
C 4 2 
c a C 5 0 
C 5 ¡ 
C 5 f 
i C 4 
¡ce 't 12 
2 l f 
2 2 0 
2 2 4 
¡ 4 0 
2 4 6 
¡ 5 6 
¡ f 4 
¡ t e 
¡ 7 2 
2 C i 
2 1C 
2 1 4 
3 3 C 
2 2 4 
2 f t 
3 7 C 
3 7 a 
2 5 C 
4 C C 
4 C 4 
4 ) 2 
4 1 f 
4 2 0 
4 f 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
5 C 4 
bce 5 1 2 
5 1 6 
b ¡ 6 
t e o 
e c 4 
f 12 
t 16 
6 2 4 
f 2 2 
f f O 
f f 4 
f 6 0 
Í 5 2 
6 5 6 
7 C C 
7 C 2 
7 C t 
7 0 8 
7 2 2 
7 2 6 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
7 
1 8 
2 3 
3 7 
2 6 
5 0 
b 3 
¡ 4 5 
8 
6 4 7 
1 6 
2 7 9 
¡ 7 2 
1 4 
2 7 
6 1 
1 0 
6 
5 
bC 
t o 
¡ C 2 
t f 
1 3 3 8 
2 9 
7C 
¡ C 4 
6 
¡ 7 
1 1 1 
1 3 4 
1 0 
1 7 
4 
1 C 2 
3 7 
7 
1 4 7 9 3 
2 f 5 5 
1 ¡ £ 9 8 
3 2 C t 
1 5 1 7 
β 6 3 9 
1 4 C 5 
1 2 5 2 
2 4 Í 
F r a n c e B e l g . 
2 
. 1 
. ¡ 4 
1 1 
2 Í 
3 
, e , 7 2 
18 
. ¡c . . a 
. 1 
1 
3 
5 
2 
, ¡ 3 
, ¡ 2 
. , . . 4 
5 1 
2 2 
. 
3 C 3 5 
2 4 6 
2 7 E E 
1 9 4 
5 4 
2 5 6 4 
8 8 3 
1 1 3 E 
9 
E G E N E R A T O R E N F . W E C H S E L 
¡ 4 2 
1 6 9 
5 5 3 
3 1 0 
5 4 6 
¡ 1 3 
2 
E l 
3 4 
1 1 4 
b 2 
6 7 
5 1 
1 7 
te 
4 7 
2 1 
¡ 2 2 
1 5 
4 
2 6 6 
2C 
6 6 
4C 
3 
1 1 
'·) 2 7 
1 
'ttC 
1 1 
1 7 
17 
4 3 
4 7 
7 
4 7 
¡ 6 
1 3 
18 
l b b 
1 3 1 
3 1 
12 
5 2 
2 1 
2 1 
I C I 
5 7 
3 1 
13 
14 
4 1 
1 1 
6 7 
4 
1 1 
3 2 0 
i 14 
2 4 
2 8 2 
t 
5 
9 1 
't 1 
17 
1 2 0 
7 
1 4 
4 7 
2 5 
1 1 
12 
1 2 6 
6 6 
4 ¡ e 
3 
. 2 
2 
1 1 
a 
3 
i 
, 1 
1 
ι 
, . 3 
b 4 
1 
. 13 
. ­ 1 
'ï . . . 7 
16 
. 4 3 
1 
. 4 5 
17 
1 1 
18 
4 6 
2 
. . 5 1
. ¡ 0 
. 1
. . . 5 
2 
4 
I C 
6 
. 3 
1 0 0 0 
­ L u x . 
4 f 
2 7 
1 6 
2 
2 
1 5 
f 
1 
S T R . 
4 
1 
1 
ι e 
1 
k g 
N e d e r l a n d 
Q U A N TITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 3 2 
2 8 
2 5 
, 1 4 7 7 
3 5 7 
b 1 1 1 9 
> 6 6 4 
3 3 5 1 
4 5 5 
'· 1 5 . 
S I L E C K G E W . 
> θ 
5 3 
. i I C O
5 
! 4 8 
. 1
6 
i 1 1 7 
a 
5 
. . . • . . . ' . 2 4 
2 6 
3 . 
, , . , 3 
, , | , . . , . , , 1 
1 
, 
. . a 
a 
5 3 
3 
, , , a 
. I C I 
. . , . . . . . ,  a 
. . . . . 1 
. . . . . . . . . 2 2 7 
. 5 
. . . " * 
4 
1 6 
2 2 
. 1 4 
7 2 
1 7 
2 3 3 
8 
8 3 5 
1 3 
2 C 4 
1 3 5 
. 1 3 
6 1 
1 0 
0 
5 
5 0 
5 9 
2 0 2 
6 3 
5 6 6 
2 7 
3 2 
1 5 6 
6 
5 
1 1 1 
1 3 4 
9 
1 6 
. 5 
3 
­
β 7 2 0 
1 7 1 1 
7 0 0 9 
2 1 1 6 
1 C 1 3 
4 7 0 8 
2 1 8 
1 3 9 
1 3 5 
I t a l i a 
1 
2 
3 7 
Û 
1 9 
2 4 
3 5 
1 0 
2 
7 
1 0 9 7 
1 0 1 
9 9 6 
2 0 3 
3 6 
7 4 0 
2 4 3 
4 6 
4 1 
U E B . 1 0 KG 
4 4 
1 1 9 
4 0 7 
. 1 1 4 
1 3 6 
2 
8.3 
2 5 
1 0 3 
5 1 
5 5 
3 6 
1 2 
6 3 
4 3 
9 
2 5 
1 5 
1 
. 1 7 
2 2 
. . . . 2 7 
2»'o 
1 
1 
1 7 
. 0 
6 
9 
2 
. 9 4 
1 3 
2 7 
7 
1 
. . . 5 3 
2 8 
1 0 
9 
4 1 
1 
3 3 
. 1 
. 2 1 4 
1 8 
3 7 0 
6 
3 
9 1 
2 1 
1 7 
4 0 
7 
9 
4 7 
2 0 
1 1 
1 4 5 
5 
a 9 5 
. 2 4 
. . 1 
. . 9 
1 3 
. 4 
3 
9 
2 0 7 
. . 3 3 4 
. 2 0 
1 
. . . . . . . , . . 2 
. 2 
2 
. . 4 
2 3 
1 
5 
. 2 1 
. . 1
3 
1 
5 
i 4 3 
3 1 7 
1 7 
9 
" 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 6 A R G E N T I N E 
0 0 4 L I B A N 
O 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E Ï T 
6 4 3 M A S C . C H A N 
6 5 2 Y E M E N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 Ó 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 2 N E P A L 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U C 
6 9 6 C A M 3 0 C G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 3 C O R E E S U C 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 1 6 . N . H E B R I O 
3 1 8 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
9 5 0 S C U T . P R O V 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
4 5 
7 2 
H o 
1 2 1 
1 0 4 
3 d 5 
2 1 0 
I 2 2 4 
3 2 
3 6 4 6 
7 4 
1 0 4 3 
7 1 5 
5 2 
1 7 9 
2 6 2 
4 3 
3 3 
1 0 
2 2 1 
2 7 4 
6 4 1 
2 7 9 
4 6 1 6 
1 2 9 
2 5 2 
8 0 5 
2 3 
1 3 0 
4 1 3 
4 8 2 
3 4 
7 2 
1 6 
3 1 4 
1 0 8 
1 7 
5 3 6 4 1 
8 8 0 1 
4 4 8 4 1 
1 1 2 6 0 
5 2 5 9 
3 2 6 6 9 
5 1 6 2 
5 I C O 
8 9 5 
F r a n c e 
¡ 0 
. 2 
. 1 2 4 
78 
l c 3 
4 
. 2 2 
. 4 7 1 
6 1 
. , t l 
, 2 
. . 2 
7 
8 
2 0 
5 
. 1 1 7 
. 1 1 4 
. . . . 1 6 
2 7 2 
6 4 
■ 
H 3 5 5 
7 9 9 
I C 5 f O 
7 9 9 
3 2 6 
9 7 3 1 
3 1 7 2 
4 C 1 9 
2 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
1 . 
N e d e r l a n d 
1 5 
l î 
3 : 
6 6 f 
Γ 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d | 
( B R ) | 
2 2 
0 0 
1 1 4 
. 4 0 
2 4 B 
4 7 
1 1 7 7 
3 2 
3 6 1 3 
7 4 
5 5 6 
5 2 0 
1 
5 3 
2 0 1 
4 3 
3 1 
1 6 
2 2 1 
2 7 2 
6 3 0 
2 7 1 
3 7 3 3 
1 2 4 
1 2 0 
6 8 3 
2 3 
2 2 
4 1 8 
4 8 2 
3 2 
7 0 
a 
2 4 
1 0 
. 
1 9 5 2 3 2 6 9 3 2 Θ 7 4 
1 3 3 4 6 4 5 
6 1 B 2 6 4 1 
3 1 7 3 i 
5 7 4 1 
2 7 1 3 3 
6 0 5 7 
2 3 8 5 0 3 8 9 9 
5 1 6 5 C 9 1 6 4 1 3 
2 2 5 1 
2 7 4 « 
7 0 
8 0 3 
7 5 7 
6 6 3 
8 5 0 1 . 3 6 » 1 A U T R E S M A C H I N E S G E N E R A T R I C E S A C O U R A N T A L T E R N A T I F 
D E P L U S OE 1 0 K G 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N C F 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y C U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S C U O A N 
2 4 0 ­ N I G E R 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 5 6 G U I N . P O R T 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 8 L 1 B Î R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 0 G U I N . E Q U . 
3 1 4 . G A B O N 
3 2 2 . C C N G O R D 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 M C Z A M B I Q U 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 8 Z A M 3 I E 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 0 H C N D U P . 3 R 
4 6 2 . H A R T I N I C 
4 7 3 . C U R A C A C 
4 8 0 C O L O H B I E 
4 3 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 3 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R AK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
0 3 2 A R A B . S E O U 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 3 0 T H A Ï L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
9 3 0 
4 5 8 
1 1 6 9 
9 2 3 
1 1 1 6 
5 2 3 
1 4 
2 2 2 
1 2 0 
2 7 7 
1 4 0 
3 2 5 
1 7 7 
4 9 
2 12 
1 5 4 
1 9 7 
3 9 9 
4 3 
12 
9 7 1 
5 2 
7 0 8 
1 4 0 
2 2 
0 3 
3 0 
7 1 
1 0 
4 16 
3 5 
5 3 
4 4 
1 9 9 
ica 2? 
1 5 3 
7 3 
4 4 
4 0 
3 7 7 
5 1 2 
2 4 3 
3 5 
1 4 7 
1 7 0 
1 3 7 
2 1 7 
8 7 
1 4 1 
3 7 
6 4 
1 7 3 
3 1 
3 2 i 
15 
1 2 0 
3 0 4 
4 7 7 
9 6 
3 2.1 
3 1 
1 6 
1 3 7 
5 7 
3 0 
3 6 2 
1 5 
2 2 
1 1 3 
8 9 
3 4 
3 5 
2 0 4 
3 2 8 
7 9 6 
2 1 
. 6 
1 
2b 
. 2 0 
1 2 
. 9 
1 
Ί . . 8 
1 1 2 
5 
. 4 3 
. 6 5 
1 0 
. . . 2 7 
5 0 
. 1 5 9 
3 
, 1 4 9 
4 4 
3 3 
41 
to 
a 
? 
¡ 4 5 
. 1 2 9 
. 3 
. . . 2 
2 4 
',? 
1 5 
1 18 
4 1 
. 4 3
7 
1 0 
4 
1 ¡ i 
l t n 3 6 8 
1 2 0 2 8 1 
5 3 
( 7 2 8 1 
9 0 1 
4 6 3 1 0 
3 1 1 0 3 2 5 
5 
2 
7 
1 
3 Í 
4 
6 
2 ' 
6 i 
95 
1< 
. • 1 6 1 
. . 2 1 " 
. . 
1< 
1 3 
2 0 9 
1 0 3 
2 4 6 
1 3 7 
1 7 7 
8 6 
2 3 
1 9 1 
1 3 7 
1 5 
7 0 
4 1 
3 
. 4 1 
7 6 
. . . . 7 3 
. 4 7 6
4 
3 
4 4 
1 9 
1 8 
. 2 9 
1 1 
. 2 7 4 
5 3 
7 9 
2 0 
2 
. . . 7 5 
1 3 3 
2 8 
2 9 
1 7 1 
4 
72 
. 2 
4 3 5 
4 8 
3 0 1 
2 1 
1 2 
1 2 7 
5 7 
3 0 
1 6 3 
1 5 
1 8 
1 1 3 
6 1 
3 4 
I t a l i a 
3 
6 
. 1 2 3 
. 5 9 
_ 2 8 
. 9 
. . 1 3 4 
1 2 6 
. . . . . . . . 1 9 7 
. 1 1 7 
. . . 
. 2 
2 
. l a 
β 
1 7 
4 1 6 7 
2 7 6 
3 8 8 9 
6 4 1 
1 2 1 
3 0 9 6 
9 6 1 
2 5 3 
1 3 3 
3 8 4 
2 2 
1 1 
2 5 2 
6 9 
0 Ö 
7 4 
1 1 
1 6 
1 7 3 
3 2 9 
8 5 9 
4 6 
1 7 
8 5 
1 5 
1 7 5 
'i 3 
9 
3 4 
1 9 9 
4 6 2 
111 
3 3 
2 6 
' 
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Januar­D 
Lander­
schlosscl 
Code 
pays 
tee 
aC4 
t 16 
ι ιβ 
¡CCC 
¡C 10 
κ 11 
1C20 
IC2 1 
Κ 3 0 
1C31 
Κ 2 2 
1C4C 
PCI IEC 
CC 1 
CC2 
OC3 
CC4 
CC5 
C ¡ ¡ 
C i t 
C ¡8 
C20 
C 2 2 
C24 
C26 
C2e 
C40 
C42 
c * e 
CbO 
C b ¡ 
C 5 t 
C58 
CfO 
C f 2 
C f 4 
C f 6 
¡ C 4 
¡C8 
¡ 12 
¡ t e 
¡ 7 2 
252 
25C 
4CC 
4C4 
4ce 412 
460 
5C0 
5C4 
sea 512 
528 
t I t 
tu ttc I f 
f EC 
7CC 
7C2 
7C6 
7C8 
732 
eco 
ICCO 
I C I O 
K i l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
IC 32 
1C40 
îzember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
564 
I 241 
6 
6 1 
E 122 
1 640 
t t i l . 
2 299 
54C 
¡ 5 f 2 
175 
t C 3 
1 1 
ÍNCE UMFOP 
2 t 1 
266 
166 
145 
553 
5 9 
3 
5C 
74 
12 
32 
¡ 3 2 
65 
1 12 
57 
19 
42 
7 
IC 
21 
8 
11 
10 
3 
2 
4 
5 
13 
15 
35 
23 
2 ¡ 
75 
¡ 5 8 
7 
1 1 
2 
73 
9 
2C 
40 
IC 7 
a 
22 
6 
6 
b 
3 
4 
28 
9 
3 275 
1 6 1 5 
1 7 f 3 
952 
b ( 6 
731 
15 
67 
77 
F rance 
1 
. f 
t I 
l i l i 
f 52 
5 5 5 
16 
1 1 
4 t ¡ 
12C 
1 4 t 
1 
er­Décemb re 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
, , , • 
2 4 8 443 
67 166 
l t l 2 7 6 
1C2 
6 78 
59 190 
42 
3 I C I 
• 
MER.STLECKGEWICHT LEBER 10 
16 
¡ 
7 
1Ç 
. 
. , 4 
1 
4 
4 
. 7
. . . . . . 3
1 
2 
. 13 
2 
2 
7'! 
IC 
2 
. . 1
. . . 1
. . . . . . . b
2 
l f b 
35 
15C 
36 
IC 
I 14 
17 
63 
1 
MESSWAhCLEP,STUECK«EWICHT 
CCI 
CC2 
CC3 
CCA 
CC5 
C22 
C ¡ 4 
C ¡ 6 
C ¡8 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C4Q 
C42 
C48 
C5C 
C52 
C f 6 
¡C4 
¡ca ¡ i o 
¡ 7 2 202 
2 20 
2 t 6 
27C 
290 
4CC 
4C4 
480 
464 
;ce 5¡e t 16 
f fO 
t f 4 
tec f 5 2 
ICC 
23 
30 
52 
33 
22 
5 
1 
5 
11 
16 
16 
2 
9 
27 
5 
5 
16 
16 
9 
3 
47 
¡ 9 
5 
4 
4 
2 
5 
2b 
a . 2 
9 
9 
1 
45 
8 
1 
1 
3 
2 
i i 4 
4 
5 
1 
. . . 4
. . 1 
. 1
1 
. . 2 
¡7 
¡ 9 
* 
124 9 
2 1 8 
2 
66 
l 5 
3 
b 
22 
te 
li 
IC 
2 
24 
e i s ie 
2 
1 3 
2 4 
a . 
4 O 
i . t 4 
4 '. 
2 '. 
3 
î '. 
2 
3 3 2 0 
1 2 6 3 
. 57 
) 25 
S 10 
3 33 
; . a 
KG 
1 
1 
1 
. 
e , 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) · 
5 6 1 
1 3 4 1 
. ­
4 8 7 0 
663 
4 186 
2 720 
3 9 8 
1 4 5 2 
12 
i a 
15 
KG 
219 
122 
160 
. 389 
50 
8 
50 
73 
12 
32 
2 0 1 
83 
12 
48 
50 
12 
24 
4 
. a 3 
10 
a . . 2 
5 
. . 24 
16 
19 
. 19 
5 
. 1
71 
9 
2 
12 
105 
3 
32 
8 
2 
5 
3 
2 
22 
7 
1 9 6 6 
690 
1 0 7 6 
7 4 7 
507 
296 
. 3
33 
7 
18 
39 
. 12 
2 
1 
5 
H 
12 
15 
2 
7 
27 
4 
2 
16 
11 
9 
1 
. . 5
. . . L
. 21 
û 
. 2 
5 
9 
1 
44 
8 
I 
1 
. 2
I t a l i a 
2 
. . ­
1 350 
2 5 2 
1 098 
3 1 4 
47 
779 
5 
335 
1 
29 
. 9 
26 
. . . . . , . 2 
1 
• 
220 
84 
136 
44 
23 
48 
. 1
38 
11 
20 
* Y 
NIMEXE 
V Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
aco 
304 
316 
318 
1000 
i o î o 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1040 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. N . H E 3 R I C 
aCALEDCN. 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
19 
4 
14 
7 
1 
7 
I 
245 
9 8 7 
16 
129 
228 
596 
7 2 1 
20 3 
506 
459 
560 
534 
64 
F rance 
K l 
11 
16 
128 
3 2 7 1 
1 3 6 4 
2 CC7 
3C0 
66 
1 6 9 1 
4 2 5 
40 3 
16 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . " 
62e 
279 
546 
3 9 1 
15 
155 
60 
9 
2 
N e d e r l a n d 
. . • 1 2 4 6 
423 
B23 
372 
2C4 
4 5 1 
. 217 
1 
8 5 0 1 . 3 6 »1 CONVERTISSEURS ROTATIFS DE PLUS DE 10 KG 
0 0 1 
O02 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
02O 
028 
0 30 
072 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
204 
2 0 8 
212 
268 
272 
352 
3 9 0 
400 
404 
4 0 3 
412 
480 
5 0 0 
504 
508 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
700 
702 
706 
7ca 732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
8 5 0 1 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
043 
0 5 0 
0 5 2 
06Ó 
2 0 4 
208 
220 
272 
302 
330 
366 
370 
390 
4 0 0 
404 
4 3 0 
434 
503 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 0 4 
6 8 3 
692 
70 J 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B E R I A 
. C . I V G I R E 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I C 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIL I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• ΞΑΜΑ 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
12 
5 
6 
4 
2 
2 
588 
9 6 2 
6 2 0 
6 1 4 
9 3 7 
343 
24 
278 
252 
4 3 
120 
852 
272 
1C6 
448 
298 
93 
208 
19 
72 
130 
42 
49 
44 
11 
14 
14 
17 
94 
33 
144 
206 
80 
29 
587 
20 
28 
31 
2 1 9 
50 
115 
155 
4 9 8 
19 
177 
19 
24 
28 
26 
15 
102 
256 
615 
719 
895 
1 3 1 
224 
350 
113 
77 
4oa 
« 1 TRANSFORMATEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
RCUMANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CAHERCUN 
ANGOLA 
MO ZA MB I au 
.MADAGASC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CGLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANCE 
V I E T N . S U C 
INDONESIE 
92 
2 0 5 
3 5 1 
184 
223 
47 
10 
41 
62 
102 
85 
14 
80 
117 
68 
52 
94 
112 
46 
20 
84 
74 
31 
14 
10 
12 
16 
12 
62 
70 
10 
22 
53 
55 
14 
3 0 5 
53 
10 
19 
24 
32 
50 
5 
22 
44 
21 
. . . . 1
11 
5 
24 
10 
15 
. 28 
. 2
1 
. . a 
10 
10 
5 
. 94 
. 2
8 
. 29 
52 
8 
6 
2 3 3 
745 
130 
6 15 
3 6 5 
t 3 
2 4 6 
1C6 
62 
4 
DE HESURE 
a 
64 
12 
6 0 
28 
27 
a 
. . 23 
2 
1 
7 
. 12 
a 2 
1 
1 
a 65 
74 
1 
14 
10 
8 
1 
11 
7 
8 
. 3 
11 
1 
1 
24 
1 
1 
. 23 
" 
452 
. 3
244 
6 7 7 
65 
, . . . 3
18 
. 2
227 
. 29 
. . . 37 
15 
. . . . . . . . . 15
5 
. 462 
. . . . , 55 
7 
. a 
. . a 
. a 
. a 
­
2 3 3 9 
1 375 
963 
3B5 
1C9 
527 
3 
. 52 
6 
5C1 
. 93 
a 13 
1Ô 
33 
2 7 
17 
28 
12 
l î 
ï ­
789 
6 1 3 
176 
78 
23 
98 
. 2
■ 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
IC 
1 
a 5 
1 
3 
1 
1 
7 
3 
4 
3 
1 
1 
DE I C KG OU MOINS 
24 
a 
67 
112 
29 
3 
, 1
1 
1 
3 
138 
9 76 
. 1
473 
860 
613 
315 
060 
2 5 5 
46 
45 
43 
037 
365 
598 
. 208 
210 
24 
2 7 8 
2 4 9 
43 
116 
705 
265 
58 
2 03 
272 
53 
129 
11 
. 35 
16 
39 
35 
1 
. a 17 
. . 105 
150 
58 
a 
60 
12 
a 
a 2 1 3 
49 
la 66 
4 8 4 
19 
177 
19 
13 
28 
26 
6 
81 
22 
6 5 7 
208 
4 4 9 
02 5 
8 8 1 
288 
. 9
136 
46 
133 
2 7 1 
. 166 
15 
10 
39 
61 
77 
78 
13 
66 
116 
53 
28 
9 0 
79 
44 
12 
4 
. 29 
. a 
4 
15 
1 
73 
4Θ 
9 
19 
4 1 
53 
11 
2Θ0 
52 
9 
18 
1 
32 
Italia 
6 
. . • 
3 4 1 0 
6 7 0 
2 7 4 0 
8 2 5 
1 6 1 
1 9 0 7 
9 
6 6 0 
2 
9 3 
46 
14 
2 4 0 
14 
108 
2 
22 
• 11 
10 
5 1 
6 
7 0 
107 
11 
10 
9 
a 
4 
l 
. a 
. 10 
33 
a 
. a 
. . 23 
1 
1 
4 1 
82 
a 
. a 
. . . a 
a 14 
1 
1 0 6 5 
39 3 
69 2 
2 7 8 
148 
1 9 1 
4 
4 
2 1 6 
22 
10 
. 
16 
2 
32 
15 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Fnde dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
450 
Ja nu ar­Deze m ber janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
i e t 
7 2 4 
7 4 0 
eco 6 C 4 
e ie 
1CC0 
10 10 
I C H 
K 2 0 
K i l 
1C20 
1C2 1 
1C22 
1C40 
ANCEF 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C ¡ ¡ 
C 2 4 
C 2 6 
C ¡ 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 6 
C 4 6 
C 5 0 
C S 2 
C S 6 
etc C 6 2 
C f 4 
C í 6 
cee 2 C O 
2 C 4 
¡ C 8 
¡ 1 2 
2 16 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
¡ i t 
¡ec 2 6 6 
3 C 2 
3 1 6 
2 2 2 
3 3 0 
3 2 4 
2 5 2 
2 f f 
3 7 0 
2 7 ¡ 
2 7 Θ 
3 9 C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
' ¡ 4 
4¡e 4 3 6 
4 5 8 
4 f 2 
4 f 4 
4 Í 8 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 5 6 
5 C C 
5 C 4 
5 C 8 
5 1 ¡ 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
f C 4 
tee f 12 
6 1 6 
6 2 4 
f ¡ 8 
6 22 
f 26 
Í 4 8 
tec t f 4 
tec 7 C C 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 2 
7 4 0 
eco t i a 6 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1 C ¡ 1 
1C3C 
1C3 1 
1C22 
K 4 C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 
, 4 
2 
4 
5 7 3 
1 5 8 
4 1 5 
1 8 1 
7 5 
2 2 6 
2C 
3 5 
7 
France 
3 
. . . 4 
l b l 
2 3 
1 2 8 
13 
6 
1 C 9 
15 
7 4 
t 
1000 
Belg.­Lux. 
4 4 
4 2 
2 
: 
I 
1 
kg 
N e d e r l a n d 
: 
2 
2 
2 
. 
a 
­
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
. 3 
4 
2 
­
3 2 5 
7 5 
2 5 0 
1 5 5 
6 4 
9 4 
. 1 
1 
E T P l h S F O R H Í l O R E N . S T l E C K G E W I C H T B I S IC KG 
; 
1 
­, ί 
l f 
5 
7 
3 
2 
1 
1 
b ¡ 1 
7 2 6 
7 7 9 
b 3 3 
¡ 4 6 
1 3 5 
6 
2 4 
1 1 4 
5 2 9 
t l 
4 1 3 
f 3 b 
¡ 1 0 
¡ 2 2 
1 C 9 
6 
. 154 
2 b b 
5 
5 
8 
7 
2 
6 
2 
1 14 
2 C 5 
f 77 
1 7 0 
2 9 4 
7 
8 
2 4 
1 5 
5 
2 C 
6 
5 
4 5 
9 1 
1 3 
7 
2 7 
1 7 
7 
1 0 
6 4 
¡ C l 
5 
3 
9 
i 
5 
1 5 
3 5 
6 
5 
2 4 
1 2 
2C 
ie 6 
β 
4 4 
3 3 
1 2 
2 1 
a 4 5 
¡ 5 9 
5 6 
6 
¡ 2 5 
3 3 
2 9 
5 5 
6 
a 5 4 
5 
3 5 5 
3 0 
9 
2 3 
5 6 
7 
2 4 
1 2 
5 
2 7 
Ef b 
e C 4 
C 6 1 
¡ f 5 
2 3 4 
7 6 4 
1 5 2 
¡ S t 
3 3 
8 5 9 
1 4 4 7 
4 2 7 
5 5 
2 
a 
. . 3 
. 9 
3 C 
1 
4 
5 
. 1
2 5 
a 
. . . . . . 2 
t 1 
4 7 2 
1 5 C 
1 
5 
6 
1 3 
1 
3 
a 
l 
4 
. 3 
3 
a 
a 
1 3 
4 
a 
5 
9 
1 
a 
■ : 
. 2 
1 5 
3 5 
. 2 
5 
i 2 
2 2 
5 
6 
3 623 
2 7 9 1 
1 C42 
I C A 
4 5 
5.3 8 
1 4 
7 f i 
1 
5 6 4 
, 1 722
e i 2 
5 
i 6 2 
2 Í 
i , 5 
2 
2C 
4 1 
4 4 
1 : 
t 2 
2 4 
1 2 
ì 2 5 
2 
. 2 
. . . 1 
a 
2C 
2 e c i 
2 3 7 0 
4 3 1 
1 1 8 
1 6 
3 1 2 
4 1 
se 1 
4 4 5 
5 4 7 
. 5 1 7 
1 C 6 
7 C 
4 
1 5 
7 9 
1 5 7 
3 6 
3 6 3 
1 2 7 
3 3 
3 8 
1 1 
3 
1 
3 7 
. a 
4 
2 
1 
1 
. 7 
4 2 
3 
, . 1 
. 9 
. 1 
. a 
4 
a 
1 
7 
. . . 9 
6 
6 5 
t 
a 
2 
1 
2 
• . 6 
. 3 
1 1 
1 1 
2 
. 6 
2 0 
. 6 
3 
3 
2 4 
3C 
2 7 
4 
5 5 
2 
. 11 
2 
2 
4 9 
3 
2 3 7 
2 7 
6 
6 
1 9 
. 6 
1 
. " 
3 615 
2 C18 
1 757 
1 C98 
5 1 0 
6 5 1 
4 
5 0 
e 
3 1 5 
2 7 3 
4 5 7 
80 5 4 
2 
2 
3 0 
3 2 5 
I O 
9 9 
4 2 8 
1 6 4 
7 
I O 
1 
1 8 
3Θ 
5 
4 
3 
3 9 
1 1 5 
1 5 
1 4 
lo 9 
. • 
2 6 2 9 
1 125 
1 504 
1 3 6 9 
1 109 
1 1 8 
1 
5 
1 7 
I t a l i a 
. . . . • 
5 0 
1 7 
3 3 
I O 
­, 2 2 
. 2 0 
■ 
1 193 
4 7 
1 5 2 
1 0 8 
. 4 
. . 5 
3 
1 2 
2 
4 9 
1 2 
1 7 5 
7 7 
7 1 
1 2 9 
2 
9 6 
1 9 8 
1 8 2 
17 
3 6 6 
1 
. 1 1 
5 
6 
1 9 
3 9 
20 
2 4 
1 1 
1 6 
1 6 
3 2 
2 0 
5 
1 9 
1 3 1 
1 3 Ï 
2 4 
2 1 
6 5 
8 7 
3 3 
3 767 
1 5 0 0 
2 2 8 7 
5 7 6 
2 5 0 
1 7 0 5 
3 2 
4 2 4 
0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 6 
7 2 4 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 13 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
SINGAPOUR 
COREE NRD 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
­ C A L E Ç O N . 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
2 
1 
1 
1 2 
1 1 
2 3 
2 7 
10 
1 3 
3 1 3 
0 5 5 
2 5 9 
1 3 9 
5 0 2 
cao 6 0 
2 C 9 
4 0 
8 5 0 1 . 4 3 «1 TRANSFORMATEURS HESURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2aa 3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 0 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 a 
6 0 4 
ooa 0 1.7 
6 1 6 
0 2 4 
6 2 3 
0 7 2 
6 3 6 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 06 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANCMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
­CAMEROUN 
•CONGOBRA 
.CCNGO RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
•HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNOURAS 
SALVACOR 
COSTA RIC 
.GUADELQU 
. M A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
TEROU 
BRES I L 
CHIL I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JCROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.CHAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INCt lNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
­ C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M C N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
, 
3 
1 1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
ι 
4 2 
2 5 
16 
9 
e 6 
2 
C 3 0 
8 4 9 
1 5 8 
5 9 0 
0 9 5 
6 3 5 
1 5 
5 1 
3 2 2 
5 2 7 
3 0 4 
1 2 2 
1 0 7 
7 4 0 
3 4 0 
2 7 6 
1 2 
3 2 9 
4 8 3 
1 7 
3 1 
2 7 
2 7 
1 4 
3 7 
1 3 
1 4 2 
4 0 7 
3 1 8 
2 2 5 
5 3 4 
4 2 
1 8 
4 3 
3 0 
1 2 
2 3 
1 5 
1 7 
9 8 
1 1 9 
1 7 
13 
3 7 
3 6 
I O 
1 9 
2 4 5 
1 1 2 
6 0 
3 0 
1 3 
1 2 
1 4 
3 9 
β 2 
1 5 
2 4 
4 8 
2 9 
1 1 1 
4 2 
1 3 
2 1 
7 9 
1 0 7 
3 2 
3 7 
1 0 
1 6 1 
3 9 0 
t S 
2 0 
3 3 3 
1 8 5 
3 8 
1 4 5 
1 6 
1 7 
9 1 
3 1 
3 5 7 
6.1 
2 9 
6 5 
7 4 
3 4 
8 2 
6 7 
1 0 
4 2 
0 7 6 
7 2 3 
3b 3 
8 19 
8 1 0 
3 7 3 
2 8 4 
2 b 7 
1 5 7 
France 
i i . . . 1 3 
6 2 6 
1 0 5 
4 6 1 
1 0 1 
7C 
3 4 0 
5 9 
1 8 0 
2 1 
CE 10 KG 
1 2 6 3 
2 572 
1 161 
1 7 2 
1 3 
. 2 
3 
1 5 
1 6 
1 2 0 
4 
1 0 
2 4 
, 5 
3 2 
2 
1 
2 
. 7 
1 
7 
1 2 4 
1 0 2 9 
1 7 8 
4 
2 9 
1 3 
7 6 
2 
7 
. 1 4 
1 6 
5 
4 
3 
î 3 1 
13 
. 3 9 
5 4 
5 
1 
3 
3 
3 3 
8 2 
4 
7 
. 3 
1 8 
. 3 
7 
6 
. 7 7 
2 7 
2 
1 
7 1 
8 5 
1 1 
9 
7 
5 
1 0 
1 1 
7 508 
5 169 
2 339 
3 6 0 
1 82 
1 964 
1 4 7 
1 513 
1 4 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
25C 32 
2 3 1 9 
19 23 
10 16 
8 5 
9 7 
5 
1 
­
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 2 
2 8 
2 7 
1 0 
2 2 7 1 
6 1 6 
1 655 
9 4 0 
4 1 1 
6 9 8 
2 
7 
1 7 
OU MOINS AUTRES QUE DE 
1 133 1 3 4 7 
1 537 
6 653 
5 7 1 1 749 
26 424 
32 ' . I l 
I O 
a : 
1 6 5 
3 664 
4 1 70 
6 4 6 
5 434 
1 125 
14 81 
2 4 0 
1 5 
114 4 
44 64 
5 
1 
1 0 
6 
5 
8 ι 
14 13 
3 65 
34 14 
1 9 
7 3 
5 6 
1 2 
9 
1 5 
9 
4 339 
2 41 
3 4 
4 3 
4 
2 
K 
. a 
7< 
2 ' 
Í S 
, 
S 
­
. ( 32 
2 
. i 
i 
. 2S 
5 I C I 
6 383 
7 1 « 
2 4 5 
55 
4 6 ' 
Τ­
Ι ' 
l 
1 0 
1 4 
1 4 
2 5 
5 7 
θ 
1 4 
4 2 
1 
1 4 
5 0 
3 9 
3 5 
6 
6 3 
3 
a 
3 1 
3 
4 
7 2 
1 2 
2 64 
5 5 
2 2 
1 7 
2 ä 
I B 
β 
". 
9 613 
5 057 
4 556 
3 370 
2 636 
1 161 
1 1 
9 5 
2 5 
1 128 
9 5 6 
1 605 
4 7 3 
7 4 9 
4 
8 
1 3 3 
37 7 
5 1 
2 5 3 
1 381 
5 2 6 
7 3 
5 9 
3 
7 1 
7 9 
H 
2 0 
1 7 
1 7 
9 
1 3 
1 
1 
7 
1 
1 9 
1 8 
1 
2 
3 
7 
a 
7 
7 
, 1 
. 4 
1 3 0 
6 4 9 
1 1 
2 2 
5 
1 
a 
a 
4 
3 
3 9 
a 
4 
1 
1 0 
0 
. . 9 
1 2 
8 
B l 
2 6 
2 
4 
1 3 
1 7 
1 1 
1 7 
1 
7 
1 9 
1 7 
3 0 
0 0 
4 4 
­
9 272 
4 162 
5 110 
4 548 
3 4 0 1 
4 8 5 
1 0 
2 7 
77 
Italia 
a 
, 
_ l 
1 3 4 
3 4 
1 0 1 
7 2 
7 
2 6 
1 5 
2 
1 4 2 2 
9 3 
3 2 8 
1 109 
30 
1 
2 
1 0 
2 3 
7 9 
7 
1 6 7 
8 4 
2 0 7 
1 5 1 
3 
1 3 5 
2 6 4 
1 
a 
4 
2 
3 
1 0 
1 0 9 
2 0 Θ 
2 4 0 
2 7 
5 1 0 
6 
1 5 
6 
5 
1 0 
1 
1 
5 
4 9 
1 2 
2 0 
5 
3 
4 2 
6 6 
7 
3 
a 
1 
i 2 
3 3 
1 M 
i 2 4 
8 5 
5 
2 2 
5 
7 5 
2 3 6 
3 
5 
1 4 4 
6 6 
2 5 
9 6 
6 
5 
8 8 
. a 
2 1 
2 9 
2 
4 
a 
2 
6 562 
2 9 5 2 
3 6 2 9 
1 2 9 6 
5 3 6 
2 298 
4 2 
5 2 8 
3 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
451 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pay: 
C U S S 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C24 
C28 
C 20 
C32 
C24 
C26 
C38 
C40 
C42 
C46 
C48 
CbC 
Cb2 
cto Cf 4 
C t 6 
2C4 
ice 212 
2 l t 
2 i O 
272 
268 
2C6 
220 
35C 
4C0 
4C4 
412 
4eo 464 
bce 512 
526 
t i e f 24 
f 2 2 
f 26 
t t o f f 4 
feo 7C0 
7C2 
7ca 740 
ecc 
K C O 
I C I O 
K 1 1 
K 2 0 
IC2 1 
K 2 0 
1C21 
K 2 i 
1C40 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
er­Decembr 
1000 
Be lg . ­Lux . 
e 
kg 
e χ p 
Q U A N T í TÉS 
N e d e r l a n d Deutsch land 
E l ­ L . I N C . S f l £ S l I N C l K l I O N S S P L l E N , G E h . 
1 2 4 1 
378 
' . i 7 
42 
6 ; 
15 
28 
t 1 
'tti 
1 ¡ 1 
3 19 
58 
31 
2 9 
56 
. 5 5
151 
2 
. 3 
9 
22 
16 
4 
16 
2 
5 
27 
5 
9 
50 
5 
8 
IC 
1 
1 1 
. l b 
1 
b2 
3 
19 
1 
2» 
. : 2 7 
12 
28 
48 
24 
­
4 256 
2 272 
1 5 6 6 
1 200 
6C7 
673 
21 
62 
14 
TP /NSFCRM/TCREN, 
CCI 
CCi 
CC3 
GC4 
CC5 
C i 2 
C26 
C20 
C24 
C36 
C38 
C40 
C42 
C46 
C48 
0 5 0 
C52 
C54 
esa cto C Í 6 
iCO 
2C4 
2C8 
2 16 
2 2 0 
2 2 4 
228 
222 
226 
240 
244 
248 
260 
2 72 
276 
íeo ¡ee 3C2 
3C6 
3 10 
314 
316 
2 ¡ 2 
226 
230 
334 
238 
242 
2 f 6 
270 
272 
278 
290 
4C0 
2 6 1 
1 t 9 1 
1 692 
2 757 
57 
22 
¡i 
132 
370 
290 
9 0 
49 
16 
15 
55 
393 
125 
11 
l t 
5 
12 
7 
20 
154 
258 
1 1 
55 
12 
8 
la 3C 
18 
53 
ia 312 
179 
19 
7 
200 
29 
5 
35 
3 1 
50 
4 
69 
57 
33 
l t 
36 
64 
e5 19 
22 
9 
. 39 
b 
¡ 5 
5 
1 
. . . . . 4
a 
6 
7 
. . . a 
. . a 
70 
16 
3 
5 
b 
. 1 
. 1
. a 
IC 
. 1
. κ 1 
2 
. . 4 
. . . a 
a 
. . ­2C6 
73 
123 
15 
IC 
1 14 
15 
57 
1 
3 2 
(BR) 
B I S IC KG 
4 9 2 7 
121 217 
78 
7 
3 
S í 
88 
8 
7 
5 
1 
. . • 
F l U E S S I G I S C L . B . f í 
8 5 1 
267 
252 
9 
7 
a 
. a 
10 
a 
K 
4 
15 
4C 
17 
1 
11 
a 
a 
6 
0 
¡c 544 
a 
a 
a 
12 
a 18 
28 
18 
36 
3 
2 3 3 
a 
19 
a 
2CC 
¡ 9 
a 
35 
¡ 9 
IC 
a 
47 
4 
38 
4 
¡ 2 
f 4 
65 
a 
a 
' 
¡ l e 
. 1 154
2 273 
25 
t 
a 
74 
326 
61 
a 
a 
. . 15 
2 
2 
a 
16 
153 
1 5 
lê 
76 
57 
60 
15 
a 
t 
4 2 7 
5 
2 79 
2 7 
28 
1 6 4 
10 
ie 
15 
3 
3 
1 
C KVA,GE 
27 
12 
1 
3 113 
3 316 
1 47 
3 28 
21 
1 23 
. . 58 
173 
7 
a 
2 
9 
2 
. . 1 
. 2 
. 23 
. 5
49 
2 2 
7 1 
. . 1 
10 
a 
1 4 
• 4 7 
3 
. . 3 
27 
. . 2 1 3 
13 
28 
48 
24 
• 
6 3 334 
2 1 6 5 0 
4 1 6 8 4 
2 1 186 
) 763 
2 4 8 6 
'. 5 
12 
i . U F E . IC KG 
! 39 
2 4 6 4 
4 6 4 
] 
23 
3 
7 
L 4 1 
4 4 
107 
9 0 
32 
5 
93 
10 
43 
15 
122 
27 
14 
28 
I t a l i a 
267 
I 
17 
5 
. 2 
. . . . . 6 
. 2
27 
, I 
13 
. . 1
. . . . 11 
. . . . 4 
, , . . . . . . . 3 
. 19 
. 1
. 14 
. . . . ­
4 3 6 
309 
127 
56 
10 
70 
2 
. 1
2 
6 4 
7 
112 
a 
6 
a 6 
, 112 
2 8 1 
112 
255 
11 
40 
53 
12 
■ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 5 0 1 . 4 7 »1 BOBINES CE 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
00 5 
022 
0 2 4 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
060 
064 
0 6 6 
204 
208 
212 
2 1 6 
220 
272 
288 
306 
330 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 0 
484 
508 
512 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
702 
708 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
I O I O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANCE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
RGUHANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V C I R E 
N I GE R IA 
• C E N T R A F . 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOHeiE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
13 
8 
4 
2 
1 
1 
8 5 0 1 . 5 2 TRANSFORMÍT OU HOINS CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
052 
054 
058 
0 6 0 
0 6 6 
200 
204 
208 
216 
2 2 0 
224 
228 
232 
2 3 6 
240 
244 
2 48 
2 6 0 
272 
276 
280 
283 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
32a 
330 
334 
338 
342 
366 
370 
372 
376 
390 
4 0 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
RCUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
• MALI 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V C I R E 
GH AN A 
.TOGO 
N I G E R I A 
­CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RC 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A FA R S ­ I S 
. S C H A L I A 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
2 
2 
3 
1 
F rance 
REACTANCE ET 
6 2 4 
5 0 1 
C15 
977 
2 9 2 
96 
39 
229 
444 
199 
517 
4C4 
123 
81 
13a 
21 
l i a 
2 7 5 
11 
20 
14 
39 
60 
217 
23 
40 
50 
12 
27 
20 
12 
91 
86 
61 
32 
16 
31 
I I 
81 
20 
77 
133 
25 
19 
25 
23 
236 
24 
23 
31 
24 
11 
126 
6 1 0 
517 
9 5 2 
932 
4 7 8 
80 
337 
87 
EURS PLUS 
403 
0 3 6 
351 
oao 119 
55 
21 
1 4 1 
367 
387 
129 
59 
66 
13 
121 
534 
161 
14 
27 
11 
32 
28 
31 
170 
392 
14 
153 
15 
12 
26 
4 1 
23 
74 
49 
3C3 
167 
33 
11 
214 
42 
14 
64 
49 
146 
24 
137 
63 
68 
24 
59 
109 
131 
2 0 
93 
29 
90 
50 
352 
44 
5 
. 1
1 
ι 24 
. 8
:5 
. 3
2 
. . 2 
2 
54 
2 1 5 
6 
19 
. 12 
a 
20 
6 
19 
3 
20 
2 
2 
2 
57 
5 
8 
19 
12 
a 
1 
. . . . a 
6 
1 2 1 7 
536 
6 6 1 
134 
39 
540 
70 
3C6 
a 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
SELFS OE 
2C( 
54 
40C 
1 7 7 3 
1 576 
156 
154 
112 
35 
5 
7 
N e d e r l a n c 
IC KG e u 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
MCINS 
217 1 034 
3 0 3 5 373 
651 
89 
35 176 
8 37 
3 36 
10 142 
104 338 
43 132 
40 4 1 2 
8 337 
17 10c, 
9 58 
10 70 
3 
1 108 
1 222 
H 
2 0 
5 
33 
L 3 
'. 13 
a 49 
'. 27 
'. 3 
4 79 
26 27 
47 8 
1 4 
10 
1 25 
1 
15 
12 
2 63 
110 
'. 7 
a 2 0 
9 2 2 3 
23 
L 27 
3 1 
23 
5 
3 7 5 5 5 3 9 1 
3 3 7 6 2 4 3 4 
3 7 9 2 9 5 7 
3 4 3 2 146 
2 0 9 1 527 
36 7 4 9 
A D IELECTRIQUE L I Q U I D E DE 
1 128 
4 34 
2 8 4 
26 
31 
a 
a 
19 
a 
11 
13 
13 
69 
35 
1 
14 
. 1 
6 
27 
31 
870 
. , a 
15 
12 
26 
40 
28 
53 
4 
2 44 
33 
214 
42 
64 
46 
14 
90 
7 
ta 6 
37 
109 
131 
a 
2 
333 
1 2 8 7 
2 565 
42 
7 
73 
310 
67 
. 8
4*1 
2 
2 
26 
172 
13 
1 3 
60 56 
132 
15 
2 
14 
l 1 
3 22 
62 
65C KVA 
6 6 0 
2 51 5 DO 
622 
115 
1 
i 
. 51 
6 
11 
V 46 
57 
1 5 1 
129 
37 
9 
ιό 167 
11 
. 1 
14 
a 
19 
122 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
45 
n i 
a 
a 
a 
14 
a 
a 
a 
2 9 
a 
16 
a 
a 
66 
14 
Italia 
3 7 3 
3 
1 7 3 
136 
6 
a 
1 
1 
1 
33 
4 
4 6 
16 
6 
50 
a 
7 
a 
2 
4 
2 1 
1 
a 
a 
4 
2 
3 
3 
, 3 
3 
4 
4 
25 
5 
13 
1 
a 
a 
-
9 9 0 
6 6 6 
304 
175 
45 
116 
3 
6 
10 
4 
77 
8 
116 
11 
10 
8 
15Õ 
l î 
36 
ï 330 
1 4 7 
ΐ 9 
11 
I 
109 
2 7 0 
14 
140 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
10 
a 
a 
a 
3 
24 
9 
56 
18 
a 
β 5 
20 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
452 
Januar-D 
Länder-
schlüssei 
Code 
pays 
ezember — 1970 — janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
¿(4 15 
A 12 25 
4 It 18 
A 20 23 
42Ö 12 
4 " 6 19 
4 ' 2 ó 
4C 8 £5 
462 53 
474 39 
478 23 
4EC 156 
4f i4 45 
452 31 
4 9 6 21 
'CC 19 
£ C8 473 
c 12 7 
516 13 
e 2C 66 
" 2 4 1 1 1 
5 28 18 
6C4 57 
í C8 21 
t 12 8 
i l e 1 158 
ί 20 6 
t'tA 41 
¿32 23*3 
¿36 7 
ί ¿4 4 
648 12 
É * 2 19 
í ¿C 37 
£64 18 
6 6 8 159 
680 27E 
¿64 9 
£92 50 
696 6 4 
7CC 102 
7C2 22 
3C6 293 
7Ctì 38 
728 74 
732 2 
8CC 7 
816 8 
e i 8 1C7 
8 2 2 40 
ICCO 15 186 
I C 1 0 6 6 5 7 
IC 11 f 5 3 1 
1C20 1 656 
1C21 9 5 6 
1 C - 0 £ 839 
K M 9 4 9 
1 Õ 2 1 3 1 8 
1C4C 36 
TR ÍNSFCRKMCREN 
STUECKÍEWICH7 U 
C C I 147 
CC2 482 
CC3 786 
CC4 209 
CCC 1C9 
C22 12 
C26 54 
C30 3 3 2 
C^4 54 
C 3 6 4 1 
C"=a 31 
C40 9 
C48 168 
C50 1 9 1 
C52 42 
056 2C5 
C É O E 
C66 66 
C68 11 
2C8 16S 
2 12 59 
2 16 43 
520 37 
2 2 4 7 
248 6 
260 18 
268 6C 
272 15 
276 1C5 
284 fi 
3 C2 53 
^C6 15 
318 ì 
^ 2 2 2 ΐ 
5 4 2 12 
a« 2 <j 
*7Q 3 
' 7 2 5 
^7Θ Π 
4C4 30 
412 Π 
4 16 l i 
4 32 Κ 
4 36 1 
4 4 6 1 ' 
464 23 
474 2t 
480 I l i 
4 64 fi' 
CC8 2 i 
¿C8 2 Í 
612 33 
616 249 
6 28 
6 a 2 " ] 
£ 5 6 7C 
6 48 11 
660 9 ' 
£92 5 
F rance 
fc 
2C 
13 
8 
12 
E4 
Í 3 
l i 
<7 
2 1 
12 
38C 
5 
ί 5 
33 
48 
25 
322 
2 
12 
β 
β 
37 
τ 
ΐ 
'Ó 
57 31 ε 
3C 
Ë 1C7 
4C 
Α 6 7 6 
1 419 
3 2 ί ί 
12 ] 
2Ί 
3 1 3 1 
1ΑΊ 
1 C Í 2 
6 
åiMMM 
18^ 
15 
IC 
4 
3 
ί 
á 3C 
I C ' 
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
a . 
a 
2 
4 
i 
2 t 
6 
12 
28 
t 
a 
a 
9 
37 
É 129 
7 
5 
1 5 t 
44 
7 
1 
264 
2 
7 
a 
■ 
5 447 
3 6 7 0 
1 776 
504 
47C 
1 2 5 6 
170 
264 
16 
I S 0 L . L E B . f 5 0 B 
ICO 
147 
162 
a è 2C1 
4 4 
18 
3 
102 
à 
a 
a 
a 
10 
f 
β a 
. 
15 2 
4 4 
19 
15 7 
21 
" ã 
a 
a 5 
ς 
2 
a 
a 
a 
23 
~ 1 
i i 41 
î 4 
17 
9 
43 
7 
55 
16 
11 
16 
and 
2 
1 
15 
5 ­
4 3 ' 
3 9 ' 
4( 
1 
1 
2< 
IS 
3 
1 
«s , 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
9 
5 
5 
i 3 
. . . 1 
5 
6 
6 
1 
i 24 
4 
3 
1 
2 
2 
2 
2 aci 6 
2 
9 1 
a 
. 3
6 
i 
195 
4 
55 
6 
26 
2 
a 
. ­
2 9 9 3 
9 9 0 
2 0 0 3 
4 7 7 
317 
1 522 
H 
> ia 4 
600 KVA, 
I 28 
ι 243 
6 2 0 
I 
105 
3 
46 
1 3 1 
10 
20 
28 
! 44 
90 
34 
. 8 
66 
I 3 49 
31 
5 
7 
a 
18 
6 0 
; 103 
'. ό 
a 
a 
, a . 
9 , 
3 
a 
18 
17 
11 
6 
7 
13 
. 23 
37 
23 
a a 
11 
159 
'. 2 7 6 
54 
. 75 
5 
I t a l i a 
. a 
23 
1 
, 6 
. . . . 53 
27 
. . 69 
3 
5 
76 
16 
. a 
4 
3a 
, 29 
7 
. 4 
. 13 
17 
37 
a 
. . . 9 
. a 4 4 
. a 
a 
a 
■ 
1 6 3 6 
184 
1 4 5 2 
543 
1 3 1 
899 
21 
9 
10 
16 
17 
20 
. 8 
. . . . . 9 
22 
96 
a 175 
, , 9 
59 
. 12 
32 
. a 
, . 
a 
a 
28 
a 
. a 
12 
. a 
, 12 
10 
a 
a 
4 
, 
i : 
54 
22 
2 
13 
r\ γ \f r t, 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4C4 CANACA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 hCNOUR.BR 
4 2 8 SALVACCR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 5 2 t ­ A . T I 
4 5 8 ­GUADELOU 
4 6 2 . M A R T 1 N I C 
474 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
480 CCLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.CHAN 
6 5 7 YFMFN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 6 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBOCGE 
70O INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 8 CCREE SUC 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 5 4 TRANS 50 K? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 6 .SENEGAL 
260 GUINEE 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHCHEY 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 3 1 8 .CCNGCBRA 
322 .CCNGO RC 
342 . S C H A L I A 
352 TANZANIE 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
376 ZAMBIE 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
4 4 8 CUBA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 4 .ARUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IR AK 
14 b l o I ' ν¡ 
. : 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SFCL 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.CMAI 
6 8 0 T H A I L A N C f 
6 9 2 V I E T N . S U I 
W E R T E 
EWG­CEE 
76 
45 
21 
147 
14 
77 
13 
136 
66 
45 
78 
354 
Θ3 
34 
37 
24 
732 
33 
33 
109 
131 
74 
73 
27 
10 
1 857 
17 
1C9 
264 
27 
13 
14 
27 
28 
52 
125 
3 8 1 
31 
60 
65 
189 
27 
312 
70 
197 
13 
27 
15 
159 
77 
20 544 
7 9 6 7 
12 550 
2 2 5 6 
1 141 
10 225 
1 2 2 1 
2 C39 
74 
F rance 
15 
30 
13 
a 
9 
13 
a 
135 
80 
a 
12 
250 
a 
a 
77 
16 
448 
a 
12 
IC 7 
65 
a 
67 
24 
2 
344 
a 
3 
22 
a 
a 
a 
a 
38 
. 3 
2 
10 
60 
60 
45 
9 
1 
a 
58 
a 
a 
15 
159 
77 
t 563 
1 8 7 1 
4 6 5 1 
223 
61 
4 4 6 1 
9 5 2 
1 638 
6 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
41 
20 2 ι 
i i 
3( 
12 
2t 
IC 
122 
46 
. 298 
3 
. a 
27 
a 
a 
■ 
f 0 4 t 
4 2 2 7 
1 819 
557 
46C 
1 2 3 5 
209 
252 
27 
FORMATEUR A D IELECTRIQUE L I Q U I D E 
A A 1 6 0 0 KVA 
171 
6 4 4 
9 3 2 
262 
148 
27 
75 
350 
54 
51 
35 
15 
324 
234 
58 
327 
12 
103 
15 
210 
135 
64 
5.7 
10 
14 
76 
74 
17 127 
11 
69 
13 
10 
30 
18 
10 
10 
18 
18 
47 
44 
12 
12 
16 
18 
22 
34 
164 
149 
28 
19 
40 
316 
14 
492 
116 
12 
120 
27 
. 252 
29 
11 
4 
2 
a 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
5 
a 
56 
a 
a 
3 
14C 
14 
a 
a 
a 
14 
a 
a 
17 . 7 
4C 
13 
IC 
a 
a 
a 
l i 
IC 
a 
4 
< ; κ 
114 
a 
1 74 
178 
a 
a 
10 
2C9 
42 
19 
1 
a 
219 
a 
a 
. . ■ 
a 
* . ■ 
. . 
3 
4 
. 
a 
30 
a 
a 
a 
e 
a 
. . . ■ 
a 
22 
3 
37 
9 
a 
10 
5 5 
14 
55 
22 
ι 
21 
V A L E U R S 
Deutsch land | 
(BR) 
1 1 
15 
8 
a 
2 
5 
■ 
. . 2 
8 
12 
16 
l 
a 
1 
49 
7 
5 
2 
1 
4 
a 
3 
2 
1 447 
17 
2 
169 
1 
. 4 
10 
. 5
• 215 
21 
. . 19 ! 
1 
3 10 
43 
• 12 
a a 
­. • 4 3 0 4 658 
372 1 313 
59 3 345 
16 737 
14 4 2 6 
43 2 493 
12 
6 
DE 
13 
' LUS DE 
1 40 
3 8 
729 
20 
1 
. 144 
12 
65 
141 
12 
22 
32 
. 64
124 
4 6 
• 12 
103 
. . 4 
121 
55 
25 
10 
a a 
26 
74 
124 
a 
9 
a a 
. . . . • 1
10 
a . 
. 24 
4 4 
12 
9 
16 
l a 
. 31 
68 
. 61 
a a 
.  14 
2 09 
a 
397 
94 
. 100 
27 
I t a l i a 
. 
­
142 
1 
• 1 8
­• a 
a 
9 2 
47 
­• a 
2 3 5 
26 
2 1 
­73 
70 
­• 5 
30 
• 95 
1 1 
­1 3 
­1 7 
• 4 7 
a 
115 
a 
­­­7 
19 
139 
• • • a 
■ 
2 8 4 7 
2 0 4 
2 642 
7 2 3 
160 
1 8 9 3 
43 
109 
76 
14 
1 7 
• 53 
• 1 3
• • ­• ­1 5 
4 1 
10 3 
l 7 
2 7 1 
­• l 2 
12 
­9 
2 7 
• ­­­
• • 40 
• ­­18 
­­• 12 
1 3 
• • 3 
­­­­18 
75 
26 
3 
1 0 
1 2 
■ 
­­­5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
453 
Januar­D 
Lander­
schltmel 
Code 
pay: 
7CC 
7C2 
7C6 
i c a 728 
726 
e ι β 
ICCO 
IC 10 
K i l 
1C20 1C2 I 
1C20 
1C3 1 
1C22 
IC 40 
T U N S I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C C i 
C22 
C26 
C20 C22 
C24 
C26 
C2a C40 
C42 
C46 C 50 
C52 
C56 
CfO 
Cf 4 C Í 6 
2C4 2C6 
2 12 
2 16 
220 
2 2 4 
248 272 
280 
266 2C2 
3C6 
314 
222 224 
2 20 
3 2 4 
346 
I l t 
370 
372 278 
350 
4CC 
4C4 
412 
416 420 
422 
436 
452 
456 
458 
4 t 4 
478 
46C 
464 
452 
SC8 
512 516 
524 
528 
6C4 
612 
f i f 
624 
f 32 
Í 2 6 
f t C 
t f 4 
f f 8 t e e 
692 
7CC 
7C2 
7C6 
7C6 
726 
eco eie »22 
ICCO 
I C I O 
I C I I 
1C20 
i c ; i 
1C20 
1C21 
1C22 1C40 
MESSUA 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
:zember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
14 
32 
524 
170 27 
72 
26 
t C71 
1 730 
4 342 
5 7 1 462 
2 C62 
151 
1(1 
290 
France 
3 
. 12 
. 21 
. 26 
t'tt 
220. 
4C6 
1 1 4 
363 
73 
1 66 
32 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
. fctf 
, . 27 
­
1 538 
4ce 
1 529 
3 6 1 27C 
1 149 
26 
3 
­
" g 
« 2 
QUANTITÉS] 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) " . 
16 15 
10 
32 
112 
. , a a 
­
69 2 6 9 9 
55 994 
35 1 7C5 
4 2 5 191 
35 ? , 
12 
10 ι : 
74 
C R M A T . , F L I E ! S I G I S 0 L . L E 6 . 1 6 C C K V A . G E k . b E B . 1 0 KG 
7C6 
1 2 2 1 
1 950 
745 
i ι 4 
i c a 
62C 
52 156 
1 C60 
16C 
267 15 
232 
1 2 7 1 562 
47C 
31 
3 9 
117 326 
e4 654 
4 7 
67 
131 
78 
30 2C 
7 
3C4 79 
24 
IC 
2 t 5 IC 
36 
6 
48 
45 
35 
4 4 239 
604 
1 131 
28 
I 673 
26 49 
f 5 
53 
79 
123 
l a 
75 
1 1 
556 
525 
72 
1 5 1 4 
i t ; 3 i 
126 
675 
245 
4 4 2 
1 576 
,5 40 
91 
233 
<90 
24 
62 2 5 t 
16 
50 
1 1 
368 
2CC 
64 
666 
2 2 0 
20 
28 CC3 
î C56 H 5 4 8 
7 7 6 5 
1 665 
14 f 7 2 
592 
1 368 513 
544 
6 Í 7 
21 
, . . . . . ï 2
. . 222 
2C5 41 1 
a 
. . 49 2 16 
64 4 2 6 
. . 16 
. 30 14 
7 
. 2
24 
IC 
28 IC 
e . . a 
29 
44 
. , 757 
. f 5
a 
26 
30 
. . . l a 
. 11
462 
223 
a 
. 4
53 
. 345 
. 1 C36 
a 
a 122 
¿9 
. 22 
. . 40 
. . . 46 
6 6 0 
SC 
2C 
7 526 
1 4 3 2 f CS6 
2 364 
23 
3 4 f 7 
171 
t S 2 2 ( 5 
VCIER, STUECKtEk I C H 
58 
2 12 
456 
122 
96 
36 
. 1 13 
65 
a ¡2 
* 
201 
. 375 
4C6 
13 
23 
75C 
153 
39 
58 
78 
2 2 7 
26 
1 257 
13 
639 
5C4 
2 3 7 
n i 
15 
343 
; 5 5 0 
5 6 2 
5 cce 1 C30 
35 
2 9 4 0 
344 
58 39 
247 
51 523 
526 
275 
», 
6 5 1 
572 7 r 
a 
, 79 
. 72 
• 
LERER IC KG 
5 
. 230 
E4 
64 
4 
. 43 
. 17 
a 
* 
4 3 4 
108 
6 2 0 
39 156 
1 0 3 7 
93 
2 8 7 19 
5 
2 139 
192 
a . 
a , 
, . 110 
, a 
69 
, . 3 4 
115 
. , , . , a 
. . . . . . 6
, 36 
45 
a 
. . 110
9 1 
28 
69 
28 
. 19 
53 
. 123 
. 75 
. 3 1 8 
2 0 9 
, 2 9 8 
132 27 
a 
a 
. 5
53β 
540 
83 
. 146 
2 4 
40 65 
16 
16 
11 
. 27 
. . 130 
­
6 016 
1 4 8 3 6 5 3 4 
3 127 
1 583 
3 2 9 7 
. 199 110 
9 
55 
177 
. 2
4 
I t a l i a 
22 
13 
8 
. 5
• 7 19 
53 
667 
154 17 
3 29 
40 
59 
184 
25a 
103 
182 
43 
. . . a 
. . 34 
, . 88 
274 32 
8 0 
31 
. 68 
. a 
3 0 1 
47 
33 
. . a 
, . 304 77 
a 
, . a 
a 
a 10 
a 
, . 239 
4 9 4 
2 4 3 
. 4 8 2 
. 23 
36 
. 79 
. . . . 143 
75 
. 7 7 7 
33 
. 43 
3 7 1 
a 
100 
. . . , 315 
. . 176 
. a 
a 
25 
173 
l a 
. . • 
5 a i e 
5 6 7 5 2 3 1 
1 2 4 4 
34 
3 83' ) 
77 
3 4 7 99 
84 
1 
0 
9 
. 30 
* Y 
NIMEXE 
V Γ t . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
700 
702 
7 06 
708 728 
7 3 6 
e i a 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N COREE SUD 
TAIWAN 
. C A L E D O N . 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
a 
2 
5 
1 
4 
55 
30 
027 
212 70 
43 
26 
067 
156 
909 
2Θ0 535 
174 
226 
452 
4 5 6 
6 5 0 1 . 5 6 TRANSFORMATEURS 1 6 0 0 KVA 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
042 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 0 6 6 
204 203 
212 
216 
2 2 0 
2 2 4 
248 272 
280 
288 302 
306 
3 1 4 
322 324 
330 
334 
3 4 6 
366 
370 
3 7 2 378 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
458 
4 6 4 
478 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
508 
512 516 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 6 8 0 
6 9 2 
700 
702 
7 06 
7C8 
723 
8 0 0 
e i a 
322 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
9 5 0 1 . 6 1 
OCl 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE ROUHANIE 
.MAROC . A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
­SENEGAL • C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A .CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGO RC •RkANCA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
HAIT I 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
CCLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
BRESIL 
C H I L I BOLIV IE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CCREE SUD 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M C N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
39 
6 33 
10 
1 
21 
1 
9 2 3 
398 
6 2 6 
513 
372 
190 
107 
48 2 2 1 
100 
193 
2 6 6 13 
90B 
0 7 3 896 
6 3 4 
46 
60 
162 463 
169 095 
56 
158 
143 
122 
58 25 
17 
4oe 93 
33 
12 
6 6 0 18 
4 1 
10 
70 
48 
65 
60 383 
7 6 5 
8 3 6 
43 
509 
53 163 
159 
64 
179 
155 
30 
89 
17 
453 
6 8 1 
65 
C22 
266 53 
191 
165 
3 69 
572 
4 7 0 
6 0 4 
136 
247 
640 
58 
155 465 
17 
119 
29 
55L 
325 
136 
658 
3 4 4 
39 
380 
8 3 1 C43 
9 6 1 
814 
358 
9 9 3 
8 7 4 7 3 1 
* l TRANSFORMATEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
IT AL I E 
RCY.UNI 
1 
2C9 
367 
139 
390 
366 
108 
F rance 
3 
. 12 
. 70 
a 
26 
9C5 
296 
609 
26 11 
525 
1C9 
2C9 
59 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
. 9 4 Í 
. . 37 
• 
2 269 
4 6 6 
1 822 
5C6 277 
1 3 1 t 
34 
3 
­
A OIELECTRIOUE L I 
6 3 8 
9 3 7 
48 
32 
7 6 6 
2 8 1 649 
38 292 
169 5 6 0 
a 
a 
32 
a 
56 18 
17 
, 7 
33 12 
47 18 
6 
. . a 
65 
60 
a 
. 1 2 5 6 
a 
1C4 
, 22 
72 
. a 
30 
, 17 
676 
356 
. . , 7
151 
. 369 
. 1 6 1 1 
. 40 
145 
112 
a 
43 
. . 84 
. . , 85 
6 5 8 
98 
39 
IC 7 t 4 
1 ' 6 2 3 9 1 4 1 
3 642 32 
5 169 
282 9 7 2 330 
DE MESURE 
a 
13a 
152 
63 
37 
" 
27C 
. 505 
1 CB9 
10 
2Ï 
l î 1 3 3 7 
22Õ 
60 
59 
122 
6 1 3 
29 
1 7 6 3 
14 
999 
565 
446 
1C2 
20 
528 
ε 6 2 3 
1 8 6 4 6 9 5 6 
1 599 
30 
5 3CC 6 2 0 
59 
60 
JE P L I S 
17 
5 4 4 
264 
2»1 
11 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
21 31 
14 
57 
203 
. . . , ■ 
I C I 3 628 
60 1 250 
41 2 57β 
549 219 
41 1 9 14 
QLIDE OE 
25 
9 159 
115 
PLUS OE 
3 4 0 
55 51β 
873 
3 2 0 
6 
76~ 
7 1 ' i : 
. 73 
6 : 
OE 10 KC 
e: , 36 
, ' 
372 
190 
1 107 
38 2 2 1 
1 079 
107 
2 6 6 16 
a 5 
195 
312 
, , . , a
1 7 1 
. 119 
. 115 
m . . . , a 
. . a 
. a 6 
50 48 
. a 
a 
99 
103 48 
100 
53 
19 
64 
155 
89 
539 
2 1 6 
a 
2 5 1 
2 0 4 
4 6 
a 
. 5
8 5 9 
6 0 4 96 
. 175 
58 
112 1 3 4 
17 
35 29 
3 1 
a 
2 4 6 
10 3 1 6 
1 7 6 3 6 553 
3 7 9 6 
l 6 98 4 5Θ6 
, 3 6 5 
171 
67 
134 
432 
. 30 
15 
l u l l a 
16 
12 
9 
6 
­
9 4 4 
6 4 
6 5 9 
199 
28 3 7 8 
58 
7 2 
2 8 2 
3 1 3 
187 
3 1 1 
56 
. a 
. a 
. . 54 
a 
a 123 
4 5 0 
52 
102 
4 6 
a 
124 
β 3 5 7 56 43 
a 
a 
a 
a 
a 
40B 
9 1 
a 
a 
a 
a 
10 
20 
a 
3 8 3 
6 6 6 
4 7 7 
5 4 2 
1 4 Ï 
6 8 
179 
a 
a 
, 2 2 4 
1 0 1 
a 
1 7 7 2 6 2 
. 4 0 
580 
1 2 1 
. a 
. 3 5 3 
. a 
3 1 1 
a 
, 23 2 9 4 
5 1 
. ­
9 1 9 0 6 6 7 
6 3 2 3 
1 9 2 4 
5 4 
6 2 3 0 9 1 
4 1 3 
1 7 0 
1 2 5 
12 
11 
25 
60 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
454 
Januar-Dezember — 1970 — janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlusse! 
Code 
pay: 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Be lg . -Lux . Deutsch land 
(BR) 
c ; e 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C42 
C48 
C5C 
C52 
Ctf 
2C4 
2C8 
; 12 
; 16 
220 
272 
2EC 
2C2 
:2 2 
l i t 
lie 
250 
4CC 
4C4 
412 
i t i 
At 4 
474 
4tC 
4C4 
see 
512 524 526 tC4 ί 12 tit 
f 24 
t26 
t t c 
Í60 
fS2 
Í56 
7CC 
7C6 
7C8 
728 
726 
6CC 
6C4 
E 18 
ICCC 
1 C 1 0 
I C H 
1C20 
K 2 1 
1 C 2 0 
1C21 
1 C 2 2 
1 ( 4 0 
144 
29 
76 
57 
4 
63 tc 
21 
12 
2C 
lit 
12C 
5 
45 
36 
4 
5 
5 
3 
5 
44 
11 
47 
341 
434 
252 
114 
6 
3 
5 
35 
17 
115 
31 
31 
25 
45 ie 
162 
26 
75 
21 
24 
8 
2 
7 
11 
9 
16 
6 
26 
11 
22 
4 C55 
1 C35 
3 C5S 
1 534 
254 
1 118 
te 
127 
lf 
1 
1 
11 
5 
; i 
3 
î 
i i 
27 
15 
1 
45 
244 
14 
25 
1 
2C 
44 
55 
6 
2 
t 
Π 
C34 
231 
ec3 
222 
2C 
478 
27 
ICS 
3 
1 
37 
1 
163 2t 
t 
1 
EC 
15 
1 
2 
C17 
4C1 
tl5 
351 
44 
264 
29 t 
69 60 9 8 7 1 
1C6 12 40 55 4 
15 60 
1 1 
146 163 283 
3 14 4 22 
1 3 
58 26 72 18 
25 2 
416 242 174 931 136 239 
*NCERE TRAhSFORMAlOREN.STUECKCEhlCHT UEBER 10 KG 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C26 C28 C2C 
C 2 2 
C24 
C36 
C28 
C40 
C42 
C48 
C50 
C62 
C56 
CfO 
Ct2 
Cf 4 Ctt 
cea 
2C4 
2C8 
; 12 
2 lt 
220 
223 
222 
240 
248 
2f0 
2f8 
272 
266 
2C2 
214 
222 
220 
246 
252 
2tt 
27C 
272 
278 
29C 
4CC 
4C4 
412 
426 
422 
456 
462 
476 
ise 
613 
445 
563 
ICO 
35 
17 
17 
46 
16 
24 
524 ice 
2C 
67 
1C3 
156 
452 
56 
4 
10 
73 
22 
3 
17 
377 
16 
10 
18 
8 
5 
11 
28 
12 
15 
27 
14 
11 
9 
5C 
7 
1C5 
69 
44 
28 
28 
4 
215 
55C 
146 
2C5 
4 
2 i 
1 IC 
ICC 
365 
44 
7 
5 
EE 
3 
7 
26 
75 
4 
176 
te 
5 
1 
IC 
2f9 
15 
6 
5 
11 
2e i 
2t t IC 9 5 
2t 27 26 
2C1 e4 4 ί 1 2 1 1 
20 55 
59 2 14 5 4 5 3 
17 6 1 6 1 
37 151 127 
50 7 5 11 36 14 5 98 48 6 22 25 9 3 
1 
13 
15 
1 
44 3 
110 115 
10 2 12 1 1 
16 25 
3 6 23 
559 101 45Θ 322 77 136 2 9 
C2o 023 030 C32 034 03o 033 040 042 048 050 052 066 204 208 212 216 220 272 280 302 322 366 378 390 400 404 412 462 464 474 4Θ0 484 508 512 524 528 604 612 616 624 636 660 630 692 696 700 706 708 723 736 800 804 
a i e 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUHANIE 
-MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.CCNGC RC 
MCZAHBICU 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. H A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
. A RU Β A 
COLOMBIE 
VENCZUELA 
ERES I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
CAMI1O0GE 
I N C O N E S I E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CCREE SUC 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­ C A L E D O N . 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 e t 
7 2 
1 4 9 
1 1 8 
1 i 
1 3 1 
1 2 7 
51 
40 
87 
1 9 3 
2 9 7 
1 5 
107 
9 0 
1 1 
13 
34 
15 
10 
10 
1 5 1 
24 
110 
6 5 6 
1 1 8 2 
562 
1 3 7 
21 
11 
10 
99 
55 
239 
94 
89 
73 
64 
60 
557 
65 
302 
83 
48 
19 
20 
21 
3 3 
2 8 
71 
l o 
24 
52 
7 1 7 
4 t 3 
2 5 4 
1 9 3 
6 3 7 
0 7 0 
2 1 8 
3 1 9 
71 
5 t 
4 
61 
3 
1 
37 
2 8 
2 
1C5 
7 8 
0 
20 
10 
10 
10 
5 3 
3 
95 
2 
7 Í 0 
32 
2 ï 
t 2 
o 
50 
3 
83 
2 
t 2 
19 
70 
14 
3 5 
5 5 
1 
51 
2 f 3 3 
390 
2 243 
9 7 1 
79 
1 25Θ 
1 1 9 
2 7 9 
14 
1 
14 
5 
2 5 5 
54 
1C7 
179 
IC 
12 
4 
1 0 0 
4 3 
2 
5 
2 2 f 3 
I 1 1 4 
1 1 4 9 
5 6 5 
6 5 
562 
9 3 
16 
2 
1 5 7 
1 2 2 
75 
2 3 
24 
7 
8 5 0 1 . 6 3 » I AUTRES TRANSFORMATEURS OE PLUS OE IC KG 
8 2 
9 7 
17 
15 
2 
1 
3 2 6 
56 
1 
7 
3 
1 4 3 
2 7 3 
5 8 
1 
7 
30 
104 
89 
ï 
î 
2Θ7 
5 0 6 
1 4 1 
7 4 
2 
2 3 
noi 
(1117 
IHM 
IIII4 
11(13 
077 
0 7 0 
(178 
(MO 
(117 
I H 4 
(1 10 
(1 18 
04(1 
1)47 
1148 
113(1 
1137 
1130 
0011 
1)07 
0 0 4 
(106 
1108 
7114 
7(IH 
7 17 
7 10 
7711 
773 
7 17 
740 
748 
70(1 
708 
7 72 
78H 
10? 
1 I 4 
177 
1 10 
140 
137 
360 
170 
177 
1/8 
3911 
400 
4 0 4 
417 
478 
4 17 
4 33 
407 
478 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
­HAL I 
.N IGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
M G F R I A 
•CAHEROUN 
.GABON 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
C A NA D A 
MEXIQUE 
SALVACOR 
NICARAGUA 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I C 
.CURACAO 
502 
1 218 
9 4 2 
1 184 
4 4 3 
128 
34 
54 
162 
45 
5 2 
9 5 5 
7 30 
80 
273 
212 
243 
5 9 1 
185 
23 
24 
193 
112 
18 
37 
3 54 
45 
74 
45 
11 
13 
20 
47 
19 
23 
49 
35 
24 
17 
140 
10 
I C I 
1 0 1 
69 
56 
61 
12 
576 
9 5 3 
203 
264 
10 
3 5 
14 
93 
47 
5 4 2 
1 5 5 
7 8 4 
7 1 8 
3 5 
9 
1 
13 
1 
2 
122 
a 
5 0 
1 2 0 
1 2 4 
0 
2 3 3 
2 
1 7 0 
32 
18 
29 
720 
4 1 
2 
l i 
13 
?0 
42 
7 
20 
17 
19 
I 
1 
57 
53 
6 1 
3 7 
1 2 1 
2 1 
14 
9 3 
l f 6 
3 3 2 
2 0 7 
2C 
15 
2 
6 
7 
1 
5 
27 
56 
1 4 5 
46 
10 
a 
18 
7 
2 8 19 
13 
5 8 
1 2 0 
6 
3 
12 
7 
1 
1 6 4 
1 
I 
l f 
IC 
5 
7 
2 2 0 
36 
3Ü 
1 1 1 
13 
5 3 
1 1 9 
4 
6 
2 3 
22 
B2 
12 
3 
4 
3 1 0 
3 64 
4 2 1 
1 7 
4 4 
10 
232 
59 
795 
54 
2 
1 
10 
3 515 
663 
2 852 
1 9 4 4 
320 
8 9 4 
1 
14 
1 4 3 
1 8 2 
3 3 8 
199 
74 
11 
13 
11 7 
1 0 
17 
293 
147 
18 
3 7 
76 
31 
7 
7 
19 
10 19 
1 
32 
27 
î 
10 
1 
10 
2 0 0 
1 14 
17 
97 
665 
189 
309 
5 
1 3 
1 
135 
149 
1 17 
5 6 
4 7 9 
73 
2 
21 
9 
202 
1 5 1 
1 8 3 
2 0 
1 
7 
1 1 0 
0 
4 5 
1 
6 
5 
5 1 2 
7 7 7 
1 8 0 
8 3 
9 
3 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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455 
Januar­D 
Landcr­
ichlt i isel 
Code 
pop 
4£C 
464 
5C4 
5Ca 
5 12 
5 16 
526 
fC4 
t 12 
t 16 
f 2 4 
f 3 2 
f 3 t 
f f 4 
t e o 
f 5 6 
7CC 
ÍC6 
7C8 
1 .8 
722 
ecc 6C4 
£16 
622 
ÏCCO 
IC 10 
K i l 
1C20 
i c ; i 
1C30 
1C21 
IC 22 
1C40 
CfCSSE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
en C26 
C 20 
C24 
C26 
C36 
C40 
C42 
C46 
C50 
C52 
C56 
C f 2 
C f f 
2ce 220 
2 t 8 
25C 
4C0 
4C4 
460 
see 512 
526 
f 2 6 
t f 4 eco E 18 
ÏCCO 
IC 10 
K i l 
K 2 C 
1 ( 2 1 
1C2C 
K 2 I 
K 22 
1C4C 
.zember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
it. 
21 
IC 1 
53 
5 2 
't 1 
2 C 
1 1 
IO 
220 
1 I 
2 t C 
5 
t 
22 
I 
17 
4 2 
f.3 
e t 
π 156 
26 
6 
7 3 C 5 
1 5 3 7 
5 3 7 1 
2 7 7 5 
774 
2 4 2 3 
2C6 
555 
172 
France 
4 
6 
1 
3 
5 
, . 5
. 15 
1 
ι 
1 
6 
2 
1 
1 
. 13 
7 
2 
. . 75 
4 
2 C69 
. 6 29 
1 25C 
459 
1C8 
7 14 
152 
422 
77 
er­Decembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
ΐ I 
1 
1 
564 
249 
235 
33 
17 
2C1 
4 5 
IC 
1 
hg 
N e d e r l a n 
«s i 
Q U A N T I T É S 
i Deutsch land 
(BR) ' 
1 7 
2 9 
a 
1 4 
a . 
3 
4 10 
2 1 
. . 2 105 
7 2 
. 1 1
, a 
1 
a 
11 1 
1 38 
8 
a , 
1 
3 5 
. . 1
337 9 1 6 
175 364 
l t l 552 
73 304 
53 210 
75 2 3 1 
1 1 
23 1 
13 17 
l ­ U . A N C . S E L e S T I N C L K T I O h S S P L l E N . G E » . 
135 
¿C6 
. 3 8 
3 1 
15 
7 
6 
16 
f 5 
72 
3 
12 
H C 
Η 
5 
3 
10 
1 
8 
5 
6 
1 1 
1 C 7 
3 6 6 
164 
4 
1 
6 
19 
3 
1 
14 
2C 
1 7 1 4 
í 3 1 
1 C 6 4 
5 t 3 
182 
1C2 
t 
30 
i a 
42 
14 
7 
4 
. . ;c . . . 7
. . . . a 
2 
, . . 124 
1 
4 
. . . 3
. 1
;c 
2 f C 
62 
158 
157 
24 
41 
4 
27 
­
, ¿ 
. 111 
2 
79 
102 
225 
163 
. a 
. 1
. . . ­
737 
164 
573 
57C 
2 
3 
2 
. ­
STRCMPICHER.STUECKGEW I C H B I S IC 
CCI 
CC2 
CC3 
C ( 4 
( ( 5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C22 
C24 
C26 
C28 
( 4 0 
C42 
C48 
( 5 0 
C62 
C56 
e t c 
C Í 2 
Cf 4 
C f 6 
C68 
Ì C 4 
2ca . 12 
2 16 
2 2 0 
2ee 
¡12 
276 
266 
222 
22C 
2 f f 
2 ¡C 
39C 
<CC 
f 4 4 
354 
36C 
62 
• 3 3 8 
175 
5 
45 
2 3 6 
54 
51 
335 
126 
4 6 
21 
41 
59 
19 
4 
5 
1 
1 
4 7 
3 
t 
11 
4 
2 
IC 
2 
3 
2 
" 4 
7 
t 
ι 
eï It 
a 
23 
3C 
19 
31 
1 
. . 13 
. . . 2 
7 
1 
i 
12 
1 
15 
U E 8 . 1 0 KG 
4 47 
4 144 
97 
13 
3 9 
2 1 
6 
14 
3 62 
45 
1 2 
3 
1 25 
4 
3 
2 
1 
. , . . 
. 6 
11 
4 
17 
. . 
3 l î 
, , 1 
13 
4 1 533 
2 4 2 9 7 
17 237 
10 2 0 1 
KG 
7 133 
7 34 
i à 1 
25 6 1 7 
2 1 2 9 6 
. 314 4 1 
23 283 
19 155 
2 7 
2 4 2 
9 2 1 4 
2 52 
j 46 
7 329 
, 119 
4 4 
l 29 
1 38 
57 
19 
4 
3 
1 
1 
4 7 
2 
! 1 
0 
1 
2 
10 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
5 
. 81 
55 
I t a l i a 
36 
0 
1C6 
85 
37 
18 
9 
3 
10 
98 
1 
257 
a 
. 19 
. . . 47 
1 
. 2
157 
. ­
3 3 8 3 
2 1 0 
3 173 
1 9 0 6 
3 8 6 
1 2 0 2 
6 
88 
64 
36 
16 
30 
2 
. . . , . 7 
. 9 
5 
a 
2 
1 
9 
1 
8 
2 
. . 1
. . a 
1 
6 
4 
a 
. a 
• 
143 
84 
59 
25 
16 
17 
. 2 
17 
8 
*■ Y 
NIMEXE 
W Γ L 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
480 
484 
5C4 
508 
512 
516 
528 
6 0 4 
6 1 2 
616 
024 
6 3 2 
6 36 
064 
6 8 0 
690 
700 
7C6 
7 0 3 
728 
732 
8 0 0 
8 04 
818 
822 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
ERES I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INCE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INCONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CCREE SUO 
JAFON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
4 
10 
4 
1 
4 
I 
8 5 0 1 . 6 7 * l BOBINES DE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
062 
0 6 6 
208 
2 2 0 
268 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
508 
512 
5 2 8 
6 3 6 
664 
8 0 0 
8 1 3 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
6 5 0 1 . 8 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
022 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 0 
038 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
002 
064 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
268 
272 
276 
288 
322 
330 
3 66 
370 
390 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCFVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
RCUHANIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
L I E E R I A 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
ERES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
KOWEIT 
INOE 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. Α . Α Ο Μ 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
2 
1 17 
64 
124 
247 
190 
39 
79 
31 
15 
416 
31 
270 
15 
15 
58 
10 
39 
183 
167 
45 
40 
25 
146 
51 
14 
468 
2 8 9 
180 
975 
669 
6 39 
4 0 5 
225 
5 6 1 
F rance 
2 t 
15 
1 
5 
14 
. . 22 
a 
28 
8 
9 
9 
14 
4 
10 
2 
2 
61 
42 
16 
1 
. 47 
11 
4 525 
1 7C0 
2 630 
935 
246 
1 6 7 2 
2 6 6 
1 C30 
2 2 3 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
17 
12 
1 204 
7 2 7 
477 
i c e 
61 
367 
120 
19 
2 
REACTANCE ET SELFS OE PLUS 
2 9 1 
489 
4 0 7 
63 
32 
51 
22 
29 
119 
215 
10 
24 
171 
100 
76 
25 
51 
11 
11 
16 
18 
38 
183 
9 3 1 
219 
30 
10 
16 
85 
10 
21 
50 
29 
0 1 6 
287 
729 
288 
4 7 1 
369 
21 
60 
73 
113 
. 33 
10 
25 
. . . 91 
. 1
2 
65 
. . . . . 14 
. . . 733 
2 
30 
. . 5 
10 
. 2 
29 
1 2C6 
156 
1 C50 
9 2 3 
117 
127 
16 
54 
­
53 
154 
i c e 
i t i 
23Θ 
217 
9 9 1 
253 
73e 
7 3 1 
• 1 CONVERTISSEURS SAUF R O T A T I F S DE I C KG 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I P Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CCNGO RD 
ANGOLA 
MCZAHBIQU 
.MAOAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
7 
2 
2 
6 
2 
2 
2 
1 
' 
57C 
9 8 7 
725 
539 
070 
672 
51 
376 
199 
4 56 
3Θ4 
413 
103 
239 
2 5 1 
395 
428 
137 
52 
128 
19 
72 
283 
40 
42 
72 
17 
23 
64 
17 
17 
12 
22 
29 
13 
40 
13 
»2b 
201 
118 
113 
162 
104 
22 
1 
. 46 
. 5
13 
7 
6 
14 
2 
6 
1 
2 
75 
. 13 
16 
1 
13 
26 
11 
. . . 13 
2 
3 
1 
1 
12 
3 
60 
z ì i 
16 
15 
33 
2 
a i 3 
3 44 
469 
1 9 0 
139 
2C0 
3 
52 
78 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
2 
1 
1 
DE I C KG 
5 
10 
. 23 
5 
12 
. . 7
. 1
. 3 
. . . . . . . . . . . . . . . 4 
. . . • 
J4 
43 
41 
26 
20 
15 
. 4 
■ 
1 
OU MOINS 
32C 
2 2 8 
, 348 
2 4 0 
186 
23 
17 
62 
18 
26 
63 
47 
5 
15 
5 a . . . . 1
2 
, 20 
6 
1 
1 
2 
1 
. , 6
2 
. 1
. 13 
21 
7 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
16 
22 
1 
20 
1 
7 
17 
3 
. 2 5 8 
6 
. 3 
1 
2 
. 4 
174 
15 
. 9 
10 
. . ■ 
7 36 
062 
674 
972 
6 5 9 
6 5 2 
4 
4 
50 
138 
326 
142 
. 17 
11 
22 
26 
112 
103 
9 
13 
49 
35 
15 
24 
S 
. a 
a 
18 
38 
15 
10 
. . 1
a 
48 
, 20 
48 
• 
2 6 8 
6 2 3 
645 
494 
2 9 6 
146 
. . 5 
627 
6 3 7 
3 8 8 
. 715 
4 6 0 
27 
354 
033 
437 
352 
316 
045 
212 
222 
329 
4 1 1 
136 
50 
50 
19 
57 
266 
7 
8 
39 
5 
2 0 
62 
16 
4 
9 
14 
14 
H 
43 
1 
Θ09 
100 
I t a l i a 
7 4 
20 
122 
217 
175 
3 2 
29 
3 
15 
120 
2 
2 6 0 
. . 47 
_ . . 9 1 
3 
. 6 
143 
. ­
5 186 
4 5 6 
4 7 3 0 
2 7 7 0 
5 6 4 
1 7 4 6 
12 
120 
2 0 8 
55 
4 0 
1 1 1 
7 
. 1
. a 
. 20 
. 9 
9 
. 6 1 
1 
4 6 
11 
11 
2 
a 
. 7 
a 
. . 9 
16 
26 
. 1 
. ­
4 6 7 
2 1 2 
2 5 5 
114 
3 1 
7 3 
a 
2 
66 
13 
27 
13 
16 
59 
32 
2 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
456 
Januar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4C4 
412 
4EC 4E4 
5C4 
5C8 
5 12 
5 I t 
52C 524 
526 tec f C4 tee f 16 
6 24 
f 2 6 
f 2 2 
f 2 6 t t c f f 4 
t t e 
f 60 f 5 6 
7C0 1C6 
724 
122 
1 2 6 
7 4 0 eco 8 1 8 
622 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 1C21 
1C30 
IC 3 1 
1C32 1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
12 e 24 
4 
2C 
6 
3 
2 
13 
54 
3 
5 
46 ε 1 
e 16 
5 23 
11 
17 e 
l ï 14 
2 
25 3 
2 t t l 
1 7 Í 2 1 £99 
1 4 3 0 1 C19 
410 17 
30 
f l 
F rance 
1 
15 
1 1 
£ 
4 
1 
4 
1 
S l P C M í l C H E R . S T l E C K G E W I 
C C I 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 C22 
0 2 8 C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C ' 2 
C48 
C50 C52 
C56 C f 2 
C f 4 
C66 
C f 8 
2C4 
2C8 
i 12 2 16 
224 
246 
272 268 
2C2 
214 
222 
2 2 0 27C 
372 
390 
4C0 4C4 
412 
422 
4 4 8 4 5 8 478 
460 
4 6 4 
456 
5C0 5C8 
512 516 
528 
f C 4 ees 6 1 2 
t 16 
6 2 4 teo 6 f 4 teo 656 
7C6 
7C8 
728 722 ecc 6C4 ε ie 622 
ueo 
1C10 
IC 11 
1C20 K 2 1 
1C20 
1C21 
lee 
2 2 f 
355 
2 2 1 44 
19 
15 26 
e 7 
1C9 
il t l 
112 
17 
7 
143 7 
9 
25 
IC 17 
52 
14 4 
3 
2 
11 5 
7 8 
11 
3 
4 6 
16 
68 14 
15 
2 17 
9 
2 
32 3 
5 
1 
55 
12 
5 12 
a 17 
5 
4 4 
26 
4 
12 
7 
IO 
1 
6 
1 3 
1 
26 
2 
2 2 l t 
1 C24 
1 192 
512 188 
4 e i 
46 
5 
13 
6 
1 
i 
IC 
1 
1 4 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
2 
i l l i e ι 24 
7 3 « 
< 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
a 
3 
S 19 
, 17 
l 2 : ι 1 1 : ι 9 1 7 
2 
: n UEEER κ KG 
99 
5 4 214 
3 22 
5 2 I 1 
7 
5 5 5 
Ι i 1 1 
« 4 
0 c 2 < 
2 
5 β 
6 
1 
5 9 
4 
1 
2 
C 3 
7 3 
4 
1 
4 
6 
a 4 
5 
2 
9 
ΐ 2 
1 1 
5 
I 
0 
2 
. 1 
8 
7 
4 
, 4 
5 
a 
. 7 
2 
1 
5 
5 
3 
a 
7 
2 
5 372 
6 337 
5 35 
4 19 
6 12 
3 9 
0 5 
and 
163 
111 
. 
17 
f I 
57 
2 
t 
1 
IC 
: 6 
25 
2 
1 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
12 
B 
20 
4 18 
6 
3 
2 
7 3 
54 
3 
5 
5 
48 7 
1 
1 
4 
16 
1 
5 20 
. 16 
8 
. 11 
14 
2 
16 
. a 
3 2 3 4 
1 513 
1 7 2 1 
1 317 
9 4 8 
347 
7 
9 58 
19 
68 
6 
a 
1 
3 2 
4 
1 
7 
1 
5 1 
27 
17 
3 
a 
5 
. . a 
. . a 
. . . . a 
. a 
a 
. . . a 
. 2 
3 
. . 
a 
. , . . , a 
1 
a 
1 
1 
. a 
a 
3 
. a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
. . . ■ 
1 134 
93 î 41 
f 31 
ί 16 
Γ 9 
• 
I t a l i a 
29 
22 
14 
45 
2 
17 
23 
17 
9 
6 
. 143 
2 
l 
3 
9 
1 
3 
. 3 
. . 1 
1 
. a 
2 
2 
. 
l ï 63 
17 
29 
. 2 
10 
, . 1 
1 
. 1 
3 
1 
. 2 
. 1 
. . 1 1 
­
457 
65 3 9 2 
141 
31 
93 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4C4 
412 
480 
484 
504 503 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
6C4 
6C8 
6 16 624 
628 
6 3 2 6 3 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 680 
696 
7C0 
706 724 
732 
7 3 6 
740 
aco aia 822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
CANADA 
MEXIQUE 
CCLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU P R ES I L 
CHIL I 
8CL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SECU KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR COREE NRO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . . P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A O M CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3a 
2C 
17 
13 
9 
3 
26 
157 
65 
143 
47 2 3 1 
12 
15 
13 
177 
663 
20 
26 
72 
422 1C4 
11 
10 42 
l t 4 
27 
30 114 
30 
162 
40 19 
468 
63 
27 
261 
12 13 
150 
290 
8 t l 
906 
393 
330 
93 
177 624 
France 
1 
17 
1 
1 
. 43 
7 
. . . 3 
. 2 
a 
2 16 
. 1 1 
4 
1 
a 
. 29 
. 5 17 
. a 
a 
19 
11 12 
1 C59 
4 9 7 
603 
2C6 
59 
272 
46 
66 125 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
i i 
N e d e r l a n d 
6 
11 
ι 33 
24 
21 
276 1 639 
2 3 9 1 135 
36 7C4 
16 552 
13 412 
17 146 
9 2 
30 2 4 
6 5 0 1 . 8 5 » 1 CONVERTISSEURS SAUF ROTATIFS DE P L I S DE 10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 028 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
216 
224 
248 
272 
288 302 
3 1 4 
3 2 2 
3 30 370 
372 390 
4 0 0 
404 
412 
432 
448 
458 478 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
503 
512 
516 
528 
604 60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 0 7 06 
708 
728 
732 
800 
804 813 
822 
1000 
1010 1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RGY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
U . R . S . S . TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDΛN 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A .CAHEROUN 
.GABON 
.CCNGC RC 
ANGOLA ­MAOAGASC 
.REUNION R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
CUBA 
­GUAOELOU .CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
­GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B 4 N SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
CAMBODGE SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CCREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE . C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
H C N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
1 
1 
12 
5 6 
2 
1 
2 
710 
29 3 
49a 
370 
372 
210 80 
120 
60 4 1 
506 
42 
70 
447 
628 
77 
47 
704 77 
51 
157 
37 
69 
415 
61 
14 
27 
10 
53 
16 58 
10 
103 
36 31 
43 123 
2 3 1 
77 
120 
11 
73 
5 ! 12 
199 
20 
47 
12 
492 
58 
30 
97 
98 63 
10 
20 
29 
72 
27 
36 
21 50 
18 
5 5 
137 
11 
12 9 7 
11 
198 
250 943 
9 4 0 
cao 9 0 J 
325 
. 749 
f 3 f 
6C8 
312 
1C8 54 
28 
51 22 
156 
15 
38 
2BC 
549 
3 
32 
2 50 
47 
1C5 
7 
60 
268 
6 1 
3 
. 10 
46 
7 56 
30 
52 
17 30 
43 14 
3 
37 
120 
11 
2 
53 
. 11 
4 
47 
12 
469 
56 
3 
31 
97 63 
26 
1 
26 
f 6 
1 
. 21 78 
8 
52 
130 
11 
1 96 
11 
6 C47 
2 105 3 5 4 2 
1 534 
4 2 1 
2 176 
2 57 
193 68 
225 
7e7 
I C I 4C2 
9 32 
t 28 13 
3C 34 
2 l 13 
3 2C3 
7 13 
23 8 
6 19 
2 
33 ι ι 
1 
2 
4 
1 
1 31 
1 09 22 
11 
7 
7 
5 
. , a
i 1 
a 
; 7 . . 0 
a 
a 
a 
25 
. . , a 
6 
. . a
) 3 
1 , « . . 13 
1 IC 
35 
a 
a a 
. a 
, . 12 
1 
1 
, a 
. * 2 
1 1 
a a 
1 
ι * 
, . . . . 2 
. · 2 
27 
, . 22 
. . a a 
2 
a a 
. .  a 
­
1 1 293 
3 746 1 545 
? 419 
1 3L2 
3 111 
C 3 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
34 
1Θ 
16 
13 
8 
2 
KG 
1 
20 
131 
63 
170 
39 151 
57 
14 
18 
177 
57B 
20 
7 1 
11 
418 B4 
11 
9 18 
159 
24 
16 1 10 
1 
154 
14 2 
4 04 
51 
76 
221 
a 
1 
6 8 9 
367 
322 
010 
B32 
B57 
34 
56 445 
181 
7 1 1 
72 
a 
19 
61 10 
24 
5 7 
57 
1 0 
79 
27 
318 
985 3 1 1 
282 
160 
4 4 
* 
I t a l i a 
247 
5 2 
196 
120 
37 
36 
3β 
2 5 4 
59 
8 7 
126 
46 
27 
6 9 9 
21 
29 
47 
l ì 
18 
73 
166 
76 
177 
13 
17 
12 
6 3 
2 4 
2 229 
3 2 2 1 9 0 7 
59 3 
116 
553 
15 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
457 
Januar­D 
Lânder­
.chlüs.e! 
Code 
pays 
¡(12 
1C40 
7E ILE 
CC 1 
CC2 
C C 3 
CC4 
CC 5 
C22 
C24 
( 2 6 
C28 
C20 
C32 
C 24 
C36 
C 38 
H°2 
C44 
C46 
C46 
C50 
C52 
054 
C66 
cto Cf 2 
Cf 4 
C t 6 
cta ÍCC 
2C4 
2C6 
; i : ; i f 220 
224 
226 
240 
248 
«'5 t f 
HO 
¡12 
¡lt 
¡ee 102 
316 
222 
320 
334 
m 270 
276 
390 
4C0 
4C4 
4 12 
4 i e 
426 
4 4 0 
446 
452 
456 
4 f 2 
4 Í 4 
476 
4eo 464 
456 
5CC 
5C4 
see 5 12 
5 l e 
620 
528 
Í C 4 
tea t 12 
t 16 
t 2 0 
f 24 
f 22 
f 26 
t t c f f 4 
t t e t l 6 
tao f 6 4 
eS2 
ICO 
7C2 
7C6 
7C6 
720 
728 
722 
726 
740 
eco 6C4 
6 16 
560 
K C O 
IC 10 
I C I 1 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
IC : I 
IC22 
1C40 
ïzember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 ÍS 
15 3 
F rance 
123 
2 1 
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
FUER GENERATOREN,HCTOREN L 
1 t i l 
2 200 
2 3 34 
1 f 4 3 
1 £75 
1 2 t 5 
1 1 
sa 171 
ι tea 46 
1 534 
2 f 5 1 
1 468 
1C2 
2 C34 
2 
72 
e 12 
1 10 
632 
22 
2 1 
2 f 5 
7 
22 
¡β 
ie 4 
23 
i ¡t 
19 
14 
24 
7 
5 
1 1 
21 
2 
1 10 
28 
3 
3 
2 
148 
22 
60 
1 
1 1 
4 1 
2 
51 
1 2β4 
757 
1 6 6 8 
269 
54 
5 
3 
4 
2 
137 
2a 12 
1 
2 
22¡ 
50 
10 
2 
40 
I Î 5 2 
22 
5 
1 
51 1 
2 
2 
339 
297 
1 
10 
1 » 
45 
27 
127 
3 
2 
1 
5 
8 
IR 
1 
6 
4 
1 
12C 
1 » 
1 
3 
25 
292 
226 
3 
22 9 1 5 
IC 617 
¡2 21» 
l i 597 
6 669 
t 289 
378 
5 78 
41 1 
. 4 f 5 
6 4 9 
1 0C5 
376 
340 
a 
a 
2 
1 72 
3 
23 
4C6 
1 
7 
348 
a 
a 
13 
1 
16 
22 
1 
24 
a 
4 
IC 
77 
a 
13 
35 
l 
2 
a 
4 
1 1 
2 C 
2 
a 
a 
3 
1 
a 
IO 
22 
19 
1 
a 
41 
a 
5C 
1 2 6 1 
142 
244 
24 
4 
a 
a 
a 
2 
a 
¡e 12 
a 
a 
ICC 
2 
10 
a 
5 
2 
1 
2 
a 
4 
1 
1 
2 
2 
a 
3 
a 
26 
1 
38 
a 
2 
a 
5 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
1C9 
1 
a 
a 
IC 
2 
2 2 6 
• 
6 6 2 7 
2 4 5 7 
4 14C 
1 7ee 
5 t 2 
2 229 
152 
372 
120 
2 
7 1 
e , 
Q U A N T 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
i 
.PCTIEPENOE LMFCPMEP 
5Ce 25 
32 
6 7 7 
1 
74 
7 3 
7 0 
. « 15 
4 3 
27 
2 
2 
î 53 
2 
Í 9 
te 2 . . . 1 
1 1 
1 
. . 15 
8Ç 
3 
2 
' 
1 340 
5C9 
43 1 
272 
153 
55 
30 
a 
ICC 
2 
. 3 
1 
j '. 2 1 
î 11 
1 
le 
33 
1 127 
8 9 4 
233 
150 
133 
61 
1 
0 
9B7 
1 150 
1 738 
. 1 2 8 7 
595 
Π 
42 
159 
1 4 7 1 
38 
1 4 9 7 
1 9 2 0 
1 4 57 
20 
218 
. . 417 
88 
505 
. 4 
149 
5 
18 
3 
a 
l 
4 
2 
a 
4 
21 
1 
1 
a 
110 π . 1 
2 
. . 2 
. . . . 1 
. 402 
5 49 
124 
44 
5 
1 
4 
. . . . 1 
. 120 
5 
. l 
1 2 7 1 
17 
3 
1 
61 
I 
1 
1 
290 
1 
57 
14 
16 
24 
63 
3 
, L 
, 8 
4 
1 
4 
4 
. 4 
10 
1 
3 
13 
290 
. • 
17 4 0 4 
5 162 
12 2 4 2 
9 8 3 0 
7 130 
2 233 
β 
0 
179 
I t a l i a 
5 
158 
147 
6 
6 2 6 
374 
. 210 
. . 3 
18 
3 
2 
267 
8 
4 
1 398 
2 
72 
181 
19 
10 
. I 
2 
, . 2 
. . 2 
179 
13 
8 
3 
. . . a 
a 
a 
12 
. . a 
138 
. 3 
, 10 
. . a 
a 
2 1 0 
1 0 6 1 
9 3 
6 
. 2 
. . 137 
. . , . 1 
27 
. . 7 
3 1 9 
4 
. . 445 
. . 336 
4 
. 2 
1 
. a 
24 
. . a 
. . a 
. 1 
, . . . . . 1 
. . 3 
6 4 0 7 
1 155 
5 2 5 2 
3 5 5 9 
5 1 1 
1 685 
1 4 1 
194 
6 
ι», γ w r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
815 
1 0 3 8 
F rance 
745 
2 2 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
38 
8 5 0 1 . 9 1 PARTIES ET PIECES DETACHEES PCUR 
MCTEURS ET CONVERTISSEUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 . M A J R I T A N 
240 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGO RD 
330 ANG1LA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
378 ZAM3IE 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 6 COSTA R I C 
440 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAHAIGUE 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 C0L1MBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
526 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
608 SYRIE 
6 12 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LACS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
702 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
728 CCREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N,ZELANDE 
816 aCALEOON. 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 6 3 0 
3 443 
5 9 2 9 
3 4 5 4 
3 463 
2 8 1 9 
12 
84 
4 3 5 
4 0 3 6 
2 2 2 
2 323 
5 0 2 5 
2 197 
3 7 3 
2 5 8 1 
12 
197 
878 
3 4 1 
764 
58 
151 
735 
47 
2 0 1 
72 
63 
18 
101 
579 
63 
a2 2 1 4 
81 
76 
20 
62 
2o 
227 
131 
28 
10 
39 
267 
61 
4 9 0 
12 
29 
66 
13 
197 
1 6 9 7 
1 4 2 7 
5 6 2 6 
864 
2 3 4 
28 
19 
13 
18 
4 0 5 
74 
32 
17 
H 
5 6 1 
213 
23 
19 
2 6 5 
2 6 1 6 
182 
25 
25 
1 4 9 6 
13 
18 
4 9 1 
518 
io 619 
121 
130 
163 
757 
2 1 
25 
15 
35 
45 
154 
24 
64 
53 
12 
3 t 9 
171 
17 
20 
126 
417 
569 
12 
t a 5 2 6 
20 9 1 9 
47 6 0 7 
3 1 0 2 2 
17 2 3 1 
15 2 8 4 
1 2 7 3 
1 5 5 1 
I 290 
573 
5 9 1 
1 b'. 1 
1 
14 
4 
10 
4 
2 
5 
1 
l íes 7 6 8 
a 
1 
19 
267 
19 
79 
8C4 
14 
1C5 
516 
i 74 
6 
27 
58 
11 
135 
3 
33 
22 
59 
1 
55 
353 
49 
16 
1 
1 
60 
19 
76 
22 
3 
23 
3 
2 
53 
51 
98 
3 
66 
1 
186 
6 7 6 
362 
705 
19 
39 
l 
4 
3 
a 1 
74 
32 
4C3 
17 
23 
1 
13 
21 
12 
10 
. 23 
8 
6 
19 
16 
292 
1 
27 
24 
260 
24 
5 
35 
3 
20 
4 
2 
12 
9 
336 
23 
i 55 
6 
589 
4 6 7 
019 
4 4 8 
5 3 1 
056 
245 
6 0 0 
2 4 8 
2 7 3 
ROTATIF 
568 
944 
95 
33 
66 
23 
6 
1 
a 
5 
2 
63 
60 
1 3 
57 
2 7 7 
15 
3 
66 
a 
1 
a 
a 
a 
a , a 
a 
330 
3 
a 
a 
. 16 
22 
10 
2C1 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
2 
a 
2 
. , a 
3 
i 3 
12 
16 
9 
1 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
17 
a 
a i 
a 
a 
3 0 3 8 
1 6 4 0 
1 396 
4 9 9 
162 
503 
3 3 4 
5 
357 
N e d e r l a n d 
IB 
9 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7 
GENERATRICES 
< 
1 12 
6C7 
4 1 8 
14 
2C9 
4 
21 
4 3 6 
22 13 
233 
9 
13 
4 
a 
2 
7 
3 
Ã 
a 
a 
a 
9 
20 
25 
10 
43 
33 
5 
2 
2 
12 
56 
13 
2 4 8 8 
1 151 
1 3 3 7 
1 033 
9 3 5 2 99 
4 
30 
5 
3 5 9 6 
2 2 2 5 
3 0 6 0 
2 233 
1 492 
12 
56 
3 83 
3 2 4 8 
176 
2 2 2 7 
3 7 3 9 
2 122 
148 
5 8 6 
6 3 9 
2 3 7 
6 9 9 
35 
305 
28 
165 
3 1 
7 
7 
19 
7 
1 
23 
195 
11 
16 
1 
1 
223 
62 
3 
3 
35 
2 
8 
13 
5 
5 
1 
11 
4 
6 5 0 
2 6 7 2 
2 5 7 
133 
27 
12 
10 
10 
16 1 
153 
39 
13 
2 0 5 
2 0 5 0 
136 
15 
25 
2 5 1 5 
9 
7 
487 
10 
2 92 
64 
93 
126 
4 2 1 
20 l 
3 
42 
36 
19 
25 
37 
2 
16 
' 1 4 5 
17 
19 
64 
4 1 0 
* 
37 4 2 1 
11 114 
26 307 
2C 162 
13 3 7 1 
5 572 
67 
30 
573 
Italia 
5 2 
7 6 0 
3 5 4 
33 
I 3 3 4 
1 2 7 4 
2 6 4 
6 
84 5 
4 
2 5 4 
50 
2 4 
4 1 3 
12 
19 5 
159 
9 0 
22 
à 14 l 
2 
16 
ï 7 
217 
13 
43 
15 
3 
2 
4 
4 4 
1 
2 1 2 2 
49 1 
18 
ï 
i 38Θ 
1 9 9 6 
4 0 5 
6 1 
3 
4 0 4 
î 4 
122 
43 
543 
3 1 
m 1 2 1 5 
2 
4 6 2 12 
l ì 15 
3 
66 1 
2 
2 
2 1 
î 
2 
2 
12 
11 112 
2 9 9 5 
6 117 4 3 9 7 
7 0 7 
3 6 6 5 
266 
238 
4 2 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
458 
J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
T E I L E 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
( 2 f 
C 2 8 
C 2 0 
C 3 2 
C 2 4 
C 2 t 
C 2 8 
C 4 0 
C * 2 
C 4 6 
C 4 6 
0 5 0 
C 5 2 
C 5 4 
C 5 6 
c to 
C f 2 
C Í 4 
C 6 6 
C f 6 
2 C 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 ¡ t 
2 2 0 
2 4 6 
2 2 2 
2 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 0 
4 6 4 
6 C 4 
5 C 8 
5 1 2 
6 2 4 
5 2 8 
6 C 4 
tea 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
f 3 6 
t f C 
f t 4 
teo 
7 C 2 
7 C 8 
7 2 8 
7 2 2 
7 3 6 eco ec4 
I C C O 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
T E I L E 
C C I 
0 C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 3 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 0 
C 5 2 
C 6 0 
C Í O 
cte 
; c 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
Ate 
4 8 4 
5 C 6 
5 2 8 
Í C 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 2 eco e ia 
lece 
I C I O 
κ 1 1 
1 C 2 0 
K i l 
e z e m b e r _ 1 9 7 0 — J a n v 
M E N G E N 
EWG­CEE 
F L E R I R A N 
1 
. 2 
1 
1 4 
5 
< 1 
ί 1 
F U E R 
1 
2 2 4 
7 0 8 
S 17 
4 7 6 
cía 
6 9 
4 6 
6 6 
5 C 5 
1 4 1 
1 7 5 
4 5 1 
5 6 6 
3 1 
3 5 5 
3 
1 2 1 
3 3 7 
6 7 
6 
1 4 
3 9 
4 2 
4 4 
3 4 
1 
1 C 3 
1 8 
1 6 
5 
1 4 
2 
9 
1 3 1 
1 6 2 
2 3 
6 7 
15 
1 4 1 
2 3 
5 
1 7 0 
5 8 
6 
1 9 
2 3 
3 8 
4 
1 4 8 
1 3 
3 3 
1 1 
2 7 
2 
7 
5 
3 
1 
1 4 
2 6 
1 
C 5 7 
4 4 2 
f i t 
3 5 4 
5 1 0 
C 6 6 
2 0 
1 4 7 
1 7 6 
F r a n c e 
. F C R H A T C R 
1 2 4 
1 4 4 C 
1 3 C 3 
3 5 6 
7 
3 
4 
3 4 
1 7 
3 
6 
1 2 4 
. 2 7 
5 9 
2 2 
a 
6 
3 5 
2 2 
2 
1 C 3 
1 4 
14 
. 2 
] 
2 9 
5 
4 
a 
. 2 
4 
6 
2 
13 
. . 2 
3 2 
a 
a 
. a 
3 
1 
. a 
3 6 7 6 
2 2 3 3 
6 4 4 
3 4 8 
t s 
2 3 C 
1 1 
1 4 1 
f 5 
S T R O M R I C H T E R 
4 2 
1 6 7 
6 5 
1 3 5 
7 4 
1 3 
9 
1 2 
1 6 
3 
6 
2 7 
2C 
1 4 
1 5 
5 1 
3 3 
1 
6 
3 
1 
1 9 
1 
20 
5 5 
4 4 
4 
2 
4 
3 
1 
2 
l i 
4 
1 
3 
5 7 
C 1 2 
5 C 7 
6 C 6 
2 4 5 
1 C 9 
15 
3 5 
4 4 
2 
8 
2 
2 
1 
12 
i 2 
15 
4 < 
I 
2 
2 
­
57 
2 6 < 
5 5 
1 7 Í 
7 , 
i : 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
K t 
Q U A N 7 / T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
EN L . S E L B S T I N D I K T I C N S Î F L L E N 
ι ε 
. 7 2 5 
1 7 
ï E 
2 
. a 
1 
1 7 
1 
_ I 
. 2 5 
. . . a 
, . a 
, . a 
. , . 5 
1 9 
ΐ 
4 9 
. . a 
a 
6 6 
. 9 
. , 4 
1 
. 1 
. . 6 
, a 
. 4 
ι cce 
1 6 4 
2 4 4 
7 5 
2 1 
i t e 
9 
·. 1 
2 6 
2 
6 7 
i e 
a 
3 
i 
a 
a 
. a 
a 
_ . 
6 1 
a 
1 
, , 
. . . . 
1 6 1 
1 1 5 
f t 
6 4 
5 
1 7 7 1 2 0 
5 9 6 3 7 ' , 
9 1 5 
1 7 1 4 
2 4 6 4 1 6 
4 8 1 2 
4 3 
1 7 - , 4 
3 ' 4 7 2 
7 1 3 0 
1 6 1 2 9 
5 6 4 1 5 
2 3 5 2 5 
5 1 9 
5 9 i 7 5 
. 2 9 5 5 
i 
. 
2 7 B 
2 0 
. . 2 
1 4 2 0 
2 2 
2 9 
1 
a 
4 
. a 
1 4 
a 
. 3 2 
1 C 3 2 9 
1 0 7 
1 3 
1 5 
1 4 1 
2 1 
4 
1 0 
9 6 
. l 
1 0 
3 8 
. 1 4 7 
1 0 
. 6 
1 2 3 
, , . . . 1 4 
1 0 1 2 
1 
2 8 6 2 5 7 7 5 
2 3 3 5 2 B 2 3 
5 4 8 2 9 5 1 
4 6 2 2 3 4 6 
2 C 1 1 6 1 6 
4 1 5 4 9 
a 
4 
4 5 5 7 
1 4 
L 1 7 1 
2 8 
. 7 2 
1 3 
1 
I O 
1 6 
2 
4 
2 3 
2 0 
1 2 
2 
1 2 
9 
1 
. 20 
'. 3 5 
9 4 7 7 
, 2 8 5 
6 1 9 2 
5 1 3 8 
1 8 8 
I t a l i a 
9 
2 
3 4 
2 4 3 
. 1 
. . , a 
2 
. . 1 1 
3 
9 
. 1 3 
. a 
. , . . . a 
a 
2 
5 
. . . 7 8 
1 
. a 
. . . 1 
6 2 
2 
. 6 
5 
1 
2 
1 
5 
5 1 6 
2 8 7 
2 2 9 
1 2 3 
3 
9 8 
. 2 
a 
2 
i 1 
3 9 
2 4 
7 6 
4 
7 2 
6 6 
2 
rV γ , 
N I M E X E 
J> Γ t . 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
6 5 0 1 . 9 2 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 2 
7 C 3 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
P A R T I E S ET 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
' I E C E S C E T A C H E E S P C L R T R A N S F C R M A T F L R 
B O B I N E S C E R E A C T A N C E E T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S - E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E NO 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R C U H A N I E 
B U L G A R I E 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C C N G C R O 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C C R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
4 
4 
4 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 2 
2 3 
18 
1 5 
8 
2 
8 5 0 1 . 9 5 P A R T I E S E T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 0 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
BOO 
8 1 8 
Î O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
R C U H A M E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
­ C O N G O RD 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
I N D E S OCC 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. C A L E D C N . 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A F L E 
3 
1 
2 
1 
6 1 9 
9 3 1 
6 9 1 
9 5 3 
3 8 9 
5 2 5 
2 2 7 
6 o 5 
8 C 9 
7 0 4 
0 4 5 
5 4 5 
8 1 2 
2 1 3 
1 7 1 
5 7 
7 < , 0 
5 4 3 
2 C 5 
4 1 
2 7 
1 6 2 
1 1 1 
4 5 2 
1 7 6 
5 2 
8 7 
5 1 
2 5 
2 3 
3 5 
1 0 
4 1 
4 C 9 
8 9 1 
2 4 3 
2 C 3 
3 3 
1 4 3 
3 5 
1 5 
4 3 7 
1 0 7 
2 5 
1 0 8 
1 5 
7 7 
1 5 
1 5 9 
7 9 
5 0 
1 3 0 
3 6 0 
1 1 
2 9 
1 1 
1 6 
1 9 
9 0 
4 3 0 
1 0 
4 t 8 
6 3 3 
8 3 4 
3 0 9 
6 1 4 
5 4 4 
9 7 
1 9 4 
9 8 1 
. 3 4 9 
1 2 4 Θ 
1 2 3 2 
1 0 9 3 
4 6 
. 2 4 
1 1 
19 
4 4 
1 6 0 
1 0 
3 2 
2 8 8 
. 7 1 
1 2 2 
15 
4 1 
2 0 
7 5 
. 6 4 
3 5 
. 7 7 
4 2 
2 0 
a 
. 1 0 
1 
9 
6 2 
9 
5 4 
. 3 
8 
1 
1 5 
3 
2 5 
1 2 
1 0 
a 
a 
2 
1 4 
4 3 
1 
5 
. a 
. 1 0 
1 4 
. 2 
­
5 5 5 1 
3 9 2 2 
I 6 2 9 
9 7 9 
3 2 0 
4 5 5 
5 1 
1 6 8 
1 5 4 
S E L F S 
I C I 
a 
9 6 2 
t 6 
6 
3 
1 7 
5 3 
5 
5 
2 
1 4 
1 6 
1 6 
5 
a 
2 
3 
3 5 
a 
a 
. 3 
. 1 3 
. . . . a 
a 
a 
3Θ 
3 4 
2 
3 
9 2 
. 1
2 
. 1 4 C 
1 2 
a 
3 5 
a 
1 
1 4 
6 
. 5 
. 3 
. 2 6 
. 
. . 1 0 
« 
1 7 t 5 
1 1 3 5 
t 3 C 
2 2 8 
ice 3 6 7 
4 0 
. 16 
1 
2 
3 
1 2 
8 
4 
3 
2 
2 ¿ 4 
5 3 7 
a 
4 4 9 
e 2 3 
2 6 9 
3 
1 3 3 
5 9 6 
7 1 
2 1 4 
8 4 1 
1 2 4 
5 2 
3 1 8 
. 1 C 9 
1 
7 9 
a 
a 
3 0 
3 6 
1 
6 7 
1 6 
7 5 2 
7 8 
3 0 
5 B 
3 8 
i 6 9 
l f l 
5 
2 C 0 
0 4 8 
1 6 2 
7 t 6 
2 7 2 
2 < 2 
a 
2 
1 7 4 
P I E C E S O E T A C H E E S P C C N V E R T I S S E U R S 
1 3 5 
2 7 3 
2 7 3 
1 5 0 
4 0 1 
I C O 
14 
eo 7 5 
2 0 
4 0 
1 2 5 
1 4 1 
1 9 3 
9 0 
1 3 7 
9 2 
1 7 
4 4 
2 4 
1 0 
2 0 
2 7 
1 3 
2 9 
1 5 9 
7 8 
3 2 8 
5 0 
1 7 
1 5 
7 2 
5 0 
1 5 
7 4 
2 9 4 
5 8 
1 6 
1 8 
1 1 1 
9 0 9 
2 3 8 
t 7 1 
7 2 1 
7 6 1 
3 5 
1 3 1 
4 6 
1 9 
2 I 
11 
52 
3 7 
1 5 
2 0 
2 7 
17 
2 
8 
3 2 8 
1 5 
1 3 
a 
1 
1 6 
13 
2 
4 
1 5 
. 9 
1 1 1 
1 C 5 3 
2 3 2 
6 2 1 
4 71 
6 6 
4 7 
a 
1 4 
8 6 
7 
4 
12 
a 
a 
1 
1 
4 
1 
7 
1 
5 7 
2 ( 5 
1 5 6 
1 C 9 
5 0 
18 
1 
5 
2 6 
1 4 
H 
B 
2 
I 
2 
2 
4 
I 
1 
1 
1 
2 2 
1 0 
1 1 
1 0 
5 
I 
c 
2 6 4 
0 9 9 
4 1 7 
. 4 0 7 
2 1 3 
2 0 7 
4 5 5 
1 9 o 
0 0 8 
7 3 4 
5 1 3 
6 6 2 
I l 1 
5 4 7 
a 
5 2 8 
4 1 4 
9 1 
a 
1 
5 4 
7 2 
1 8 7 
6 1 
5 2 
a 
4 
a 
a 
1 8 
a 
3 
2 4 1 
0 6 5 
1 4 3 
7 0 
3 6 
1 3 8 
7 1 
1 7 
1 5 1 
9 1 
a 
21 
1 
7 1 
1 
1 4 9 
2 1 
2 
1 0 3 
2 9 4 
2 
. a 
a 
2 
1 
2 3 7 
. 
C 3 1 
7 1 1 
8 4 0 
0 0 1 
9 4 1 
1 6 2 
1 
5 
6 7 7 
I t a l i a 
2 0 
1 
6 8 
2 0 6 
a 
4 
. a 
1 
1 
1 
1 0 
. . 1 3 
5 7 
3 0 
3 
2 9 
a 
6 
3 
a 
a 
a 
a 
1 0 
4 
5 
2 1 
a 
a 
1 
1 0 9 
1 0 
a 
a 
a 
1 
1 
2 
1 2 3 
1 
. 3 3 
7 6 
7 0 
9 
3 
1 1 
. 2 
. a 
5 
8 6 9 
2 9 5 
5 7 3 
2 7 5 
1 7 
2 8 8 
1 
1 9 
1 0 
S T A T I Q U E S 
2 
1 
1 
3 4 
7 17 
1 13 
. 1 7 5 
6 4 
1 
8 0 
74 
1 1 
1 0 
1 0 8 
1 1 1 
1 7 7 
7 3 
1 0 0 
0 ' , 
1 7 
7 
9 
9 
a 
a 
1 8 
3 
1 5 7 
8 
a 
7 3 
a 
1 4 
2 9 
4 0 
2 
2 2 
2 9 0 
3 9 
1 0 
5 
* 
4 5 3 
8 2 5 
6 2 3 
0 7 7 
0 0 6 
3 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
• 5 
1 
2 
1 
5 
3 
2 5 
2 4 
1 1 3 
1 1 
1 0 2 
7 5 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
459 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Ländcr­
schlüsiel 
Code 
pay: 
1C30 
1C2 1 
1C22 
K 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
147 
3 
1 1 
12 
France Belg. ­
£5 
2 
17 
IC 
1000 kg 
Lux N e d e r l a n 
1 
.· . ­
CI IKTRCMACNETE.CALER MAGNETE.MAGNET ISCHE i 
RICHT UNCEN. EL EK TR CMAGN{TISCHE KIPP LUNGE N 
LNC EREMSIN.ELEKTPCMAGNETISCHE FEEEKCEPFE 
LALERMACNETE, VCRMAGNE I I S I ER 1 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i 2 
C28 
C2C 
C22 
C24 
C36 
C28 
C40 
C42 
C46 
C5C 
C52 
C56 
CÍO 
C62 
C f 4 
(tb 
( 6 8 
250 
4 ( 0 
412 
5C8 
512 
52β 
f 2 4 
t t o 
722 
eco 
ICCO 
I C I O 
1 ( 1 1 
1C20 
1 ( 2 1 
IC20 
I C 2 1 
1C22 
1C40 
I C I 
67 
1 C27 
259 
2 6 0 
5 1 
1 
122 
» 16 
t a 
45 
7 
22 
21 
3 
9 
2 
. 5 
6 
77 
1 
18 
1C5 
4C 
4 
3 
22 
IC 
2 
2 
5 
¡ Aie 
l 743 
716 
521 
3 18 
I C I 
1 
2 
52 
14 
9 4 5 
l f 2 
1 5 7 
5 
. 1
. . 29 
3 
3 
11 
. . . . . a 
. 71 
. t 
1 
. . . 2 
. . . « 
1 4 f 2 
I 328 
135 
t c 
»1 
4 
1 
1 
71 
C Í U E R M / G h E T E , VCRMAGNETI SIERT 
( C l 
C ( 2 
CC2 
0C4 
CC5 
( 2 2 
C28 
C20 
C22 
C24 
C36 
C 26 
040 
( 4 2 
( 4 6 
CÍO 
( 6 0 
( f 2 
C f 4 
C f 6 
C68 
250 
4C0 
4C4 
4E4 
ÍC8 
528 
( t o 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1 ( 2 0 
1 ( 2 1 
1C30 
K 2 1 
1C22 
1C40 
127 
527 
579 
657 
4ec 
45 
4 
123 
2 
177 
33 
66 
Π 
IC 3 
5 
66 
21 
5 
4 
f 3 
5 
4 
24 
3 
Π 
2 
41 
1 
3 4 3 6 
2 ­ t e a 
625 
f i l 
458 
66 
2 
1 
sa 
14 
3C6 
1 17 
27C 
2 
. 12 
. i 
14 
. 6 
45 
. 56 
3 
. a 
66 
2 
. . . a 
2 
29 
1 
95C 
7ce 
2i 1 
146 
44 
24 
1 
1 
t 1 
ELEKTRCMAGhEl ISChE KLPPLUNGEN 
CC 1 
( C 2 
CC3 
CC4 
( C 5 
C22 
( 2 6 
( 2 6 
C30 
C32 
( 2 4 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
C5C 
C56 
C58 
etc C f 2 
Cf 4 
C ( 6 
3C3 
I C I 
57 
164 
126 
1 10 
' 7
50 
35 
30 
199 
65 
9 
2b 
1 1 
3 
6 
13 
14 
7 
3 
28 
a 
2 Í 
e 144 
17 
21 
. . 12 
1 
14 
17 
1 
5 e 1 
. , 12 
. . . 1
CDER N I C H T , 
CO 
2 
1 
1 
5< 
2 ' 
3C 
i : 
1 , 
. . . l f 
GEI 
­
i * . 2 
QUANTITÉS 
i Deutsch land 
( B R ) ' · 
I 51 
1 
. . 2 
UFSFANNVCR­
GETRIEBE 
I t a l i a 
5 
. . • 
AUS I Έ ^ A L l E ^ 
5 11 
45 
4 2 4 
5 i r a 
17 76 
1 46 2 
1 2 
9 108 
7 
6 8 
3 2 4 
. 31 
'. 1 
. 1 
1 3 
2 a 
1 6 
1 
2 
. , a . 
5 
6 
5 1 
1 
1 
9 8 
1 39 
3 1 
1 2 
8 
4 2 
1 1 
2 
3 2 
) 3 5 3 356 
3 174 116 
I 176 2 3 8 
127 190 
1 59 156 
35 46 
. , 1
! 16 2 
:R N I C H T , 
S 
: 51 
N I C H I AUS 
7 50 
2 
2 5 1 
552 
59 1 5 1 
41 2 
2 2 
2 4 H 1 
2 
14 »t, 
3 12 
18 16 
1 3 
47 
3 
a . 
a . 
4 1 
1 
7 
. 3 
1 
I 1 
11 
. . 5 2
• 
1 3 2 0 6 9 7 
1 129 4 5 2 
190 245 
156 2 4 0 
1C2 228 
20 4 
. 15 1 
RIEBE UND BREKSEh 
1 
î 6 0 
1 74 
85 
. 1 1 1 
L 75 
4 
7 
76 
34 
16 
177 
54 
2 
16 
27 
1 
5 
. 14 
7 
3 
22 
as 
1 
4 
24 
. 1
. 5
. 2
12 
2 
. 11 
14 
2 
7 
3 
. . a 
. . 1
87 
. . a 
12 
4 
. . ­278 
115 
164 
143 
21 
18 
. . 3 
METALL 
65 
1 
. 2 2 6 
. a 
. . a 
68 
4 
. 1
6 
2 
. , . a 
. 3
1 
23 
. . a 
5 
­
413 
294 
119 
106 
72 
10 
1 
. 3
218 
. 3 
19 
. 1
1 
. 1
. . 5 
. 2 
3 
3 
2 
1 
. a 
. . 5
NIMEXE 
BESTIMMJNG 
DESTINATION 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 5 0 2 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 6 1 
40 
170 
89 
F rance 
2 5 1 
32 
l t 9 
59 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
i e 
9 
. 1
AIMANTS C I S P 0 S I T I F 5 DE F I X A T I O N A 
EMBRAYAGES VARIATEURS OE V ITESSE 
MAGNET IQUES CU ELECTROMAGNETIQUES 
8 5 0 2 . 1 1 AIMANTS PERMANENTS, MAGNETISES C l 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0C4 
O05 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
390 
400 
412 
508 
512 
528 
6 2 4 
6 6 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
8 
4 
4 1 
2 
427 
434 
4 6 0 
207 
2 1 5 
387 
24 
576 
87 
148 
6 3 0 
224 
39 
1 16 
125 
13 
34 
20 
18 
19 
40 
215 
10 
36 
728 
86 
16 
12 
112 
81 
17 
78 
55 
7 7 1 
7 5 6 
0 1 5 
305 
0 2 5 
390 a 14 
322 
. 167 
1 235 
7 2 3 
4 1 4 
13 
. 11
7 
1 
193 
34 
23 
53 
. 2
. . . . 1
1 8 1 
. 11
17 
4 
. . 21 
1 
. " 
3 125 
2 539 
5E6 
364 
273 
41 
6 
7 
162 
2 
33 
12 
53 
48 
5 
2 
2 
3 
2 
• 
Θ 5 0 2 . 1 9 AIMANTS PERMANENTS, MAGNETISES CU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
390 
4 0 0 
404 
4 8 4 
508 
528 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 5 0 2 . 3 C 
o c i 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 2 4 
0 3 6 
033 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
058 
o t o 
0 6 2 
064 
066 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRES I L 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
M C N 0 E 
CEE , 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
I 
1 
1 
8 
6 
2 
1 
1 
439 
362 
162 
795 
454 
204 
10 
243 
15 
215 
2 59 
192 
85 
2 4 1 
21 
63 
126 
12 
18 
182 
45 
43 
128 
H 
29 
12 
51 
10 
563 
212 
350 
7 t 4 
209 
2 0 1 
7 
6 
3 8 5 
ACCOUPLEMENTS EH FREINS ELECTROHA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E C 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
1 
1 
1 
7C8 
636 
974 
7 4 3 
25a 
8 7 7 
23 
Θ4 
832 
3C0 
206 
376 
4 6 2 
35 
2 2 3 
2 5 0 
21 
7 1 
51 
132 
4 0 
47 
425 
37 
343 
2C2 
8 5 0 
13 
a 
36 
1 
42 
9 1 
1 
26 
1C7 
. 82 
6 
. 1
135 
2Θ 
4 
4 
. , 11 
59 
7 
2 105 
1 4 3 1 
6 7 4 
4C6 
2C9 
56 
5 
6 
172 
BRAYAGES 
GNETIQUE. 
. 143 
55 
5 7 1 
14C 
122 
. 5
47 
7 
54 
88 
13 
10 
64 
7 
2 
51 
1 
2 
2 
20 
4 t 
a 
t l 
ti 
118 
2 9 5 
i c e 
187 
7C 
66 
a 
. . ne 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
4 522 
4 
1 
29 
CÇQUPLEMENTS FREINS TETES DE LEVAGE 
NCN, 
1 
NON, 
1 
l 
3 
2 
VARIATEURS DE 
25 
. 15 
17 
, 10 
. . 2
a 
. 4 
1 
. 1
. . . _ , . . * 
METALL ICLES 
31 162 
2 C2 6 ; 
184 
4C6 
43 758 
153 2 1 6 
a 16 
22 5 35 
80 
21 1 7 " 
60 3 2 5 
1C3 7 9 
2 12 
2 29 
6 97 
7 
5 3 
2 
2 16 
13 6 
39 
31 3 
10 
19 2 
3 0 349 
2 80 
8 8 
4 8 
34 9 
28 34 
3 14 
78 
5 5 0 
3 2 1 3 3 6 5 
6 8 3 1 167 
6 3 6 2 198 
4 4 0 2 003 
3 6 6 1 3 0 6 
114 133 
ó . 85 37 
I t a l i a 
26 
1 
­
2 4 2 
2 
8 
66 
. 4 
8 
3 
52 
8 
1 
32 
22 
4 
26 
18 
a 
a 
. . 4 
3 3 1 
a 
. 4 6 
18 
a 
. 
9 0 7 
3 1 9 
5 8 8 
4 9 6 
76 
7 4 
î 18 
NCN MÉTALLIQUES 
23 167 
312 9 
759 
40Ò 
112 4 9 2 
187 
• 6 
52 
14 
33 94 
33 119 
52 73 
2 56 
66 31 
14 
1 
l 
10 2 
16 1 
46 
, a 
3 2 
18 
4 7 
29 
ί 
3 7 
3 
4 4 1 0 7 0 
6 4 6 4 2 7 
594 6 4 3 
4 7 3 6 1 5 
363 506 
48 
. . 73 4
V ITESSE ET 
6 997 
5 
7 4 6 0 
. 865 
] a 
1 158 
, 7 3 1 
19 
79 
775 
2 9 3 
152 
1 7 6 4 
4 4 8 
19 
128 
2 3 3 
9 
6 9 
a 
131 
35 
43 
318 
203 
193 
46 
16 
12 
17 
106 
2 2 
6 5 2 
4 0 0 
252 
2 0 0 
6 5 
33 
2 
18 
6 6 0 
6 
19 
1 0 5 
6 
3 
7 
a 
19 
. 6 
27 
10 
9 
2 
. 3
2 
B7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
460 
Januar­D 
Lander­
schlussel 
Code 
pays 
¡ce 
248 
246 
390 
4CC 
4C4 
5C8 
5 , 6 
6 2 4 
t It 
t f 
7C2 
722 
74C 
ECO 
£ 18 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C22 i c e 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
17 
5 
1 
i 
54 
4 
6 
2 
. ï IC 
2 
3C 
2 
4 
IC 
f 55 
£14 
646 
656 
5C2 
75 
6 
3 1 
72 
F rance 
Γ 
4 
IC 
3S( 
15 
2C 
¡er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
13 
6 
5 
136 4 
62 3 
46 1 
6 
3C 
15 
ELEKTRCM/C­NEl ISCHE .hEBEKOEPFE 
C C I 
CC2 
0C3 
L ( 4 
CC5 
C22 
C30 
C22 
0 3 4 
026 
C28 
C40 
C42 
C46 
C50 
C52 
C56 
C f 6 
C68 
2C8 
250 
4C0 
4C4 
412 
Î C 4 
5C8 teo 722 
8C0 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C2Ü 
1C21 
1C2C 
K 2 1 
1C22 
1C40 
2 
3 
2 
2 
t 
f 3 
137 
1 IC 
149 
143 
23 
36 
42 
25 
2 14 
12 
15 
16 
2C 
ι ι 
4 
4 
3 t 
t 
18 
37 
112 
37 
5 
1 
5 
5 
1 
3 
342 
f C 2 
74C 
Í 3 9 
224 
5 f 
1 
2C 
4 t 
5 
1 
5 
2 19" 
2 36 
12 
2 23 
2 22 
2 2C 
! 
ELEKTRCMAGNETE,MAGNETI SC 
C d 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C22 
C24 
( 3 t 
C26 
040 
C42 
C48 
(SC 
C i t 
CfO 
C f 2 
C Í 4 
C Í 6 cte 2C4 
2C6 
222 
250 
4C0 
4C4 
.4 12 
4 t 4 
5C6 
5 12 
626 
f 2 4 
6 Í 4 
7C6 
722 
ICCO 
1C10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
2 
1 
1 
149 
596 
57 
172 
2C7 
60 
7 
17 
128 
25 
36 
562 
1C7 
22 
23 
15 
f 
IC 
15 
3 
1 
11 
4 
4 
17 
2 
75 
75 
15 
2 
3 
5 
12 
2 
44 
11 
Ί e 
12C 
2 2 1 
4CC 
2 2 1 
S75 
125 
2 
22 
45 
1 
c 
1 
s 
E 
1 
I 
1 
34 
7 ; 
1C( 
1C6 
and 
22 
2C 
-î ι , 
a 
6C 
f 
C i 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
. 1
3 
10 
a 
1 
2 
1 
1 
I O 
2 
24 
2 
3 
­
9 5 4 
3 5 1 
6 03 
529 
4C7 
23 
. 1
51 
24 
86 
109 
. 92 
2 1 
34 
42 
16 
19 
12 
16 
17 
19 
25 
4 
a 
36 
a 
. 35 
105 
3 
9 
a 
2 
5 
a 
3 
7 4 5 
6 0 '111 
4 3 5 
372 
120 
27 
. a 
36 
HE ACFSPAhhVCRRICHTUhGEN 
6 
. 6
13 
i 29 
5 2 f 
! 4 
: 1 
ï 2 1 
. î I 
16 73 
504 71 
a 86 
60 
19 174 
40 33 
I 6 
3 12 
17 107 
Γ 
23 
26 
79 4 8 6 
4 102 
1 2 1 
1 14 
8 
5 
5 
12 
2 
4 71 
2 7 1 
10 
12 
3 
13 
1 
4 4 
a i O 1 507 
62 4 0 3 
169 1 104 
l e i 995 
155 788 
7 
, i l 31 
I t a l i a 
273 
240 
33 
24 
9 
3 
. . 6 
5 
18 
33 
76 
5 
71 
47 
8 
24 
. 18 
­
52 
6 
5 
23 
IO 
17 
176 
86 
9 0 
44 
22 
36 
1 
21 
IO 
*■ Y ' 
NIMEXE 
u r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2C8 
248 
346 
390 
4 0 0 
404 
503 
528 
0 2 4 
0 3 0 
0 0 4 
702 
7 3 2 
740 eoo β 18 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
­ A L G E R I E 
.SENEGAL 
KENYA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRES I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 2 . 5 0 TETES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 6 
068 
208 
390 
400 
4 0 4 
412 
504 
5C8 
680 
732 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. 4 L G E P I É 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
5 
7 
6 
4 
i a 
31 
12 
49 
340 
21 
37 
32 
150 
12 
207 
18 
360 
14 
28 
40 
892 
358 
535 
000 
372 
7 6 5 
67 
138 
77C 
France 
76 
31 
a 
13 
2C0 
18 
30 
6 
139 
1 
5 
3 Í 
. 8 
40 
2 C52 
9 0 9 
1 164 
7C1 
3 4 1 
4C5 
51 
131 
78 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
Ef 
57 
25 
21 
16 a 3 
. ­
LEVAGE ELECTROMAGNETIQUES 
2 
4 
1 
3 
3 
2 
66 
260 
733 
2 8 1 
346 
93 
93 
83 
57 
055 
38 
56 
49 
54 
81 
13 
15 
78 
44 
55 
63 
234 
61 
16 
14 
25 
12 
17 
22 
6 4 9 
2 3 4 
4 1 5 
0 7 8 
399 
195 
10 
68 
141 
131 
15 
2C3 
159 
67 
23 
1 
22 
2 CC7 
3 
11 
10 
6 
35 
a 
14 
1 
44 
6 
14 
44 
5 
1 
14 
15 
. 17 
5 
2 9 1 6 
5C8 
2 4C8 
2 272 
2 134 
73 
10 
19 
63 
23 
35 
t c 
55 
1 
8 5 0 2 . 7 0 ELECTRO­AIMANTS PLATEAUX MANDRINS. MAGNETIQUES OU ELECTROMAGNETIQUE? 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 
204 
208 
322 
390 
4 0 0 
404 
412 
484 
508 
512 
528 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
732 
1 0 0 0 
1010 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
FCLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
­CCNGO RC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
11 
4 
6 
6 
4 
747 
334 
7 8 ! 
6 2 9 
4 2 1 
7C4 
21 
104 
9 5 7 
143 
214 
427 
155 
62 
148 es 50 
44 
51 
23 
23 
ICO 
18 
15 
56 
17 
131 
3 5 1 
58 
11 
17 
26 
39 
20 
62 
60 
10 
167 
682 
9 1 2 
7 70 
C67 
683 
422 
20 
74 
280 
5 2 
132 
39 
]Õ 
76 
288 
223 
64 
48 
47 
2 
9 
2E 
17 
l f 
i 
: 2 
i i 
95 
12 
lt 
i 
t 
17 
11 
i i 
N e d e r l a n d 
78 
63 
15 
14 
0 
1 
. . ■ 
41 
42 
41 
1 
1 
1 
. a 
a 
­
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
9 
3 
6 
5 
3 
1 
2 
. 12 
34 
131 
3 
7 
25 
3 
11 
2 0 1 
18 
3 06 
14 
20 
• 
608 
520 
088 
153 
968 
337 
2 
6 
598 
52 
149 
2 2 1 
a 
187 
26 
70 
82 
31 
44 
34 
45 
39 
48 
40 n . 77 
. . 4a 
181 
β 
15 
. 3
12 
. 17
485 
0 1 1 
874 
738 
2 50 
59 
. . 77 
SVMÏPDÉ'F^WUN5 
1C4 
917 
365 
61 
145 
t 
15 
67 
* 65 
29Θ 
13 
5 
9 
. 1 
a 
26 
IC 
i r 
2 
. 1
. j 
5 
. 8
15 
2 223 
1 467 
7 56 
721 
6C9 
3C 
, 7 
5 
l 
2 
6 
2 
5 
5 
4 
444 
344 
732 
. 701 
51B 
75 
80 
8 7 1 
134 
140 
OUI 
171 
74 
94 
53 
47 
31 
10 
17 
22 
16 
30 
. 3 
101 
329 
24 
4 
2 
18 
79 
3 
55 
00 
2 
152 
7 8 1 
821 
400 
067 
104 
2 1 9 
3 
174 
I t a l i a 
. . 2 
6 
a 
. 1
1 
. . „ 
10 
. a 
­
1 026 
6 0 9 
219 
111 
39 
14 
1 
1 
9 4 
13 
49 
48 
146 
15 ll, 8 
03 
. 49 
1 
171 
2 1 
31 
116 
19 
50 
11 
4 2 
11 
H 
59 
15 
55 
14 
12 
16 
7 9 1 
339 
4 5 2 
2 2 2 
117 
149 
5 
70 
81 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
461 
Januar­D 
Lander­
schlrmel 
Code 
pays 
.zembc — 1970 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
PE I M / I U I Í M I M E 
Ff I M * ER El I M F M I 
CC 1 
CC2 
CC3 
( ( 4 
CC5 
(it 
C26 c;a C30 
C32 
C24 
C26 
C38 
C40 
C42 
C46 
CÍO 
C52 
C Í 4 
Cíe Cf 2 
2C0 
2C4 
2C6 
2 12 
¡ lb 
226 
232 
236 
240 
2 4 4 
248 
272 
260 
2E4 
3C2 
3C6 
3 14 
3 Ιβ 
222 
330 
270 
312 
276 
290 
4C0 
»20 
426 
45β 
4 f 2 
496 
Î C 4 
512 
t C 4 
6 2 4 
t t o 7C0 
7C2 
722 
eoo e ιβ 622 
560 
ICCO 
I C I O 
1 ( 1 1 
1C20 
1 C Î I 
1C30 
1C31 
IC 22 
K 4 0 
ERSATZ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 6 
C30 
C34 
C26 
C2a 
C40 
C42 
C48 
C64 
2C4 
i 16 
220 
350 
4C0 
512 
516 
( 6 6 
ICCO 
IC IO 
K i l 
I C 2 0 I C H 
1C30 
1C31 
1 ( 3 2 
1C40 
EIEKTP 
¿ 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
3C 
13 
17 
2 
1 
14 
9 
4 
­ UNC 
1 
ISCHE 
46 3 
7C2 
4 2 4 
76 7 
292 
¡tl 
24 
124 
25 
21 
26 
5C4 
2C1 
123 
21 
2 
m 2C 
155 
215 
2 5 1 
2C2 
2f 5 
2 15 
54 
62 
4C0 
393 
144 
31 
5 1 6 
546 
21 
146 
C46 
36 
143 
174 
29 
6 
253 
4 4 4 
34 
19 
64 
2 
6 
220 
2 t t 
29 
14 
a 4 
18 
l t 
31 
11 
3 
1 
5 7 
28 
2 
540 
746 
152 
C f4 
168 
f 11 
374 
i t e 
517 
­ Janv 
France 
LNC 
UNC 
] 
3 
3 
1 
1 
I 
3 
] 
I 
24 
θ 
15 
14 
5 
4 
er­Décemb re 
1000 kg 
Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
PR IMAERBA 1 IER.IFN 
PR 1 H « E R 6 Í U E R I E N 
2 l i 6 ( 3 
25E 
8 17 
2 
56 
22 
11 
3 
2C5 
25 
43 
1 
2 6 6 
2C 
155 
3CC 
2 4 f 
2C1 
517 
2 15 
53 
62 
4CC 
353 
144 
21 
515 
545 
146 
0 4 4 
36 
143 
174 
21 
5 
252 
442 
34 
2 
48 
. a 2 15 
26 6 
28 
13 
. 3
a 
16 
2 
a 
1 
47 
16 
­
165 
6 6 9 
256 
657 
267 
1C4 
349 
390 
456 
54 
. 5C 
129 
41 
3C 
a 
. . 1
1 
312 1 
2 7 5 
37 
34 
33 
4 
1 
2 
• 
32 
3C3 
a 
340 
33 
50 
24 
34 
2 
7 
9 
37 
1 
71 
1 
a 
9 
29 
Π 
0 2 4 
713 
3 1 1 
2 4 6 
2C5 
64 
5 
2 
1 
e * Y 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
3 
1 
873 
782 
752 
. 401 
38 
. 32 
1 
13 
13 
2 6 0 
175 
9 
19 
1 
142 
3 
. 
348 
18 
10 
10 
957 
8C7 
150 
721 
529 
4 2 5 
10 
372 
4 
I ta l ia 
v r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 5 0 3 P I L E S 
8 5 0 3 . 1 0 P I L E S 
i 0 0 1 
1 0 0 2 
19 0 0 3 
40 0 0 4 
0 0 5 
43 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 38 
0 4 0 
042 
I 0 4 8 
166 0 5 0 
125 0 5 2 
1 
c 
, ' 
46 
6 ' 
391 
361 
4 ' 
1 ' 
t 
It 
E I N Z E L T E I L E FUER PRIMAFRELEMENTE UND ­ B A T 1 E R I E N 
1 15 
19 
182 
i e 44 
38 
1 16 
52 
24 
~5 
12 
7 
14 3 
1 7 
3 
35 
33 
62 
15 
11 
26 
190 
227 
377 
£50 
5C9 
262 
224 
5 
1 » 
1 
1 
5 
16 
, 13 
. 1 
IC 
7 
. . . . . 15 
. , • 
Í S 
23 
it 
45 
l i 
1 
. a 
­
AKKUMULATOREN 
S T 4 R T E F E A 1 T I R I E N 
CCI 
CC2 
CC3 
6 
7 
IC 
; 6 2 
26 7 
162 
( 8 
e. 
I s 
1 
155 
l t t 
29 
. 12 
. 2 
17 
F aVERERENNUNGSMCTCREN 
94C 
525 
4 C19 
3 
3 396 
12 
6 
6 
6 
6 
. . a 
­
30 
17 
99 
, 11 
38 
103 
52 
24 
24 
5 
2 
. 143 
. 3
35 
33 
62 
. 11 
26 
190 
9 2 1 
157 
764 
454 
2 4 8 
310 
. 3 
■ 
V.FAHRZEIGEN 
141 
6C2 
• 
2 
2 
6 
9 3 7 
743 
789 
Γ 
■ 
3C 
25 
, ί ' 1 
1 155 
102 
52 
0 5 4 
0 5 8 
» 0 6 2 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
22B 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
306 
314 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 7 0 
372 
376 
I 3 9 0 
L 4 0 0 
! 4 2 0 
4 28 
45β 
4 6 2 
4 9 6 
504 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 2 
eoo 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
ί 1000 
ι 1 0 1 0 
1 0 1 1 
> 1020 
, 1 0 2 1 
ι 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 
.H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TCGO 
.CAHOMEY 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGC RD 
ANGOLA 
•MADAGASC 
.REUNION 
.CCHORES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HCNDUR.BR 
SALVACOR 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
L IBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE France 
ELECTRIQUES 
ELECTRIQUES 
2 
2 
2 
5 
5 
1 
1 
2 
1 
33 
IB 
15 
3 
2 
11 
7 
3 
126 
6 4 7 
0 7 1 
705 
817 
4C6 
24 
166 
6 0 
46 
95 
9 2 1 
3 39 
165 
43 
15 
541 
355 
34 
128 
2 4 1 
190 
172 
7 6 5 
875 
36 
73 
282 
2 8 1 
103 
39 
434 
4 7 1 
19 
126 
8 8 4 
32 
107 
142 
46 
11 
077 
370 
35 
35 
2 0 5 
22 
17 
236 
2 8 6 
32 
22 
10 
10 
77 
13 
34 
11 
25 
20 
56 
30 
12 
8 20 
363 
4 5 6 
507 
154 
537 
132 
8 6 8 
402 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
I 
21 
9 
12 
IC 
7 
3 
a 
337 
6 4 5 
514 
5ee 
12 
a 
51 
22 
8 
3 
326 
30 
86 
3 
. 204 
. 34 
128 
2 1 9 
165 
171 
442 
6 7 5 
34 
73 
282 
2 8 1 
1C3 
39 
4 3 4 
4 7 1 
18 
126 
862 
32 
107 
142 
38 
9 
C77 
368 
35 
3 
60 
. 15 
235 
2 6 6 
31 
21 
. 2
12 
12 
4 
a 
1 
a 
45 
18 
. 
221 
0 8 3 
137 
S47 
531 
9 4 3 
1C8 
515 
348 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux 
VALEURS 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
9 5 1 46 1 
3 5 1 
2 6 7 1 
5 9 1 4 5 7 
7 2 9 31 1 
15C 42 
23 
20 2 i 
6 3 
3 5 
42 16 
2 1 37 
2 1 
65 
. l 
10 
3 
3 
. l 
3 
a 
. 3 0
11 
. 
. 
3 6 1 9 1 1 9 6 6 
3 5 5 8 8 8 4 4 
2 6 2 3 1 2 2 
2 5 3 2 3 9 1 
243 1 9 1 1 
9 72 
4 1 
2 2 
1 
8 5 0 3 . 9 0 PARTIES ET P IECES CETACHEES POLR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
Q64 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 1 6 
668 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Ϊ 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
6 5 0 4 
8 5 0 4 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUÉDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
HONGRIE 
.MAROC 
LIBYE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
C H I L I 
B O L I V I E 
CEYLAN 
M 0 N 0 E 
CEE 
ÉXTRA­C6E 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
1 
165 
18 
145 
75 
54 
40 
93 
51 
32 
64 
12 
17 
13 
114 
11 
13 
31 
30 
93 
56 
12 
35 
151 
364 
4 6 0 
905 
538 
3C9 
305 
1 
15 
H 
. 1 
l 
6 
16 
. 12 
1 
. 17 
. 11 
13 
. . 1 
. . a 
54 
a 
. ­
124 
24 
110 
1C8 
41 
3 
. 1
­
ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES 
ACCUMULATEURS P 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
, 4 
7 
514 
881 
0 0 6 
CEMARRÍGÉ 
. 649 
363 
123 
957 
115 
a 
4 6 9 
14Θ 
1 
68 
27 
24 
34 
533 
306 
13 
39 
7 
16B 
3 
13 
323 
14 
141 
6 
8 
65 
. a 
a 
23 
20 
11 
10 
­
755 
6 6 4 
091 
5 75 
132 
4 8 1 
6 
347 
35 
P I L E S ELECTRIQUES 
te 
53 
5 
12 
2 
I 
15 
13C 
2 ' 
• , I I 
1 
, 1 
OE VEF 
2 542 
2 4 2 ! 
1 
2 
K 
K 
K 
1 
CLLES AU 
„ 13 
2 24C 
1 
) 1 
) 1 
84 
15 
91 
• 26 
38 
81 
50 
32 
32 
12 
6 
. 114 
. 11 
31 
30 
93 
, 12 
35 
151 
9 6 2 
216 
746 
4 5 9 
2 5 1 
287 
a 
11 
• 
rOMCBILES 
2 
1 
4 
115 
9 2 1 
167 
lul la 
6 
2 
24 
143 
a 
54 
. . a 
. . 2
. 1
. 6
159 
3 5 2 
15 
1 
2 2 
2 
12 
6 2 9 
1 7 4 
6 5 4 
5 9 3 
57 
32 
6 
2 
18 
2 1 
2 
. 55 
93 
80 
14 
7 
5 
5 
. 1
­
7 2 5 
7 1 
49 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
462 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
LSnder-
schlüssel 
Code 
pays 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C34 
C26 
C26 
C4C 
C46 
C46 
C5C 
C54 
C62 
2C0 
2C4 
2C8 
2 I f 
220 
2 2 8 
¡12 
i l t 
240 
244 
246 
256 
260 
264 
2 6 8 
272 
276 
2 f 0 
264 
266 
2C2 
2C6 
3 1 4 
218 
2 2 2 
3 24 
228 
2 2 4 
3 3 6 
242 
346 
350 
362 
2 Í 6 
370 
2 7 2 
218 
366 
350 
4C0 
4 4 8 
452 
458 
4 t 2 
4 f 8 
418 
464 
452 
456 
512 
516 
£20 
6C0 
t C 4 
6C8 
f 2 0 
f 24 
f 2 2 
Í 3 í 
f 4 4 
t 4 6 
etc 
tee 
f 6 4 
656 
7C0 
720 
740 
6 18 
622 
ÏCCO 
10 10 
K i l 
1C20 
ic ; i K 2 0 
I C : 1 
1C22 
K 4 0 
«NCER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C2G 
( 2 2 
C24 
C36 
C28 
C40 
C42 
C46 
C60 
C62 
C64 
C f 6 
2C4 
2C8 
216 
220 
228 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 7 2 1 
2 375 
2 1 
24 
66 
264 
32 
24e 
25 
7 
14 
ec 
114 
25 
24 
54 
13 
14 
5C9 
11 
24 
79 
76 
103 
58 
165 
IC 
14 
55 
40 
7 6 1 
f 9 
f 3 
93 
2 5 1 
4C4 
1C9 
154 
135 
455 
14 
26 
147 
20 
43 
123 
90 
64 
68 
38 
205 
59 
12 
24 
65 
3 6 4 
40 
leo 
168 
8 
l t 
33 
80 
54 
51 
57 
49 
22 
143 
2 t 
1E7 
121 
2 7 1 
151 
23 
Í 2 
13 
l t 3 
2 t 
23 
37 
17 
136 
54 
129 
42 3 Î 6 
3 4 5C5 
6 8 5 1 
1 2 0 4 
4 t 3 
7 5 9 0 
2 6 9 6 
566 
53 
F rance 
512 
2 Ί 
lã 
72 
2 ' 
1 ' 
12 
lê 71 
il 
ti 
21 
71 
4 7 6 
21 
78 
152 
f 8 
44 
f 3 
12 
3 ( 
5 1 
19 
145 
6 1 
2( 
15 
a 
16 
28 
2 5 f 4 
2 0 1 4 
1 95C 
128 
5 1 
1 792 
1 321 
412 
15 
E 6LEIAKKUMULATOREN 
26C 
650 
f 3 7 
74C 
13 
3 Í 
25 
2 
32 
2 
1 
15 
8 
2 2 
21 
19 
25 
i e 
7 
10 
32 
15 
52 
5 
t l 
a 
79 
23 
289 
26 
2 
23 
. 1
. . 7 
. 13 
13 
. . 15 
3 
IC 
21 
IC 
3 
. f 1
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
4 l f 2 2 1 5 
4 6 2 3 2 8 
3 β 18 
9 
17 
99 52 
11 726 4 CSI 
15 
70 
3 8 3 
32 
153 
23 
7 
14 
3 
75 
. 3
92 
5 
. 4 3 3 
13 
5 
8 
17 
18 
72 
113 
10 
. 46 
39 
2 7 8 
69 
24 
14 
2 4 4 
2 0 5 
4 1 
150 
7 0 
285 
14 
20 
75 
14 
9 
120 
90 
83 
68 
6 
9 4 
59 
3 
24 
63 
3 
4 0 
3 1 
132 
a 13 
3 1 
75 
18 
5 1 
89 
4 1 
22 
140 
26 
187 
86 
2 6 1 
145 
2 2 
48 
8 
163 
18 
23 
31 
2 
136 
31 
9 1 
2C 6 2 8 
11 5 6 1 3 9 6 4 14 7 9 7 
145 127 5 8 3 1 
20 10 687 
15 6 318 
1C6 117 4 937 
103 6 0 1 3 4 9 
4 1 
17 
5 1 0 
8 
3 123 79 
3C1 3 7 2 
68 
22C 4 Í 
1 a 
3 
a 
5 4 0 
. 46 
31 
. 2
28 
2 
1 
9 
8 
9 
14 
6 
8 
3 
1 
. 2 
1 
6 
4 
" 
I t a l i a 
8 4 1 
a 
2 
, , 1
. 23 
6 
. a 
76 
33 
, 2
2 
56 
7 
a 
2 
1 
6 
6 
69 
29 
20 
3 5 1 
34 
9 
3 
a 
. 4 
. 2 
. a 
. a 
7 
• 
2 9 4 7 
2 149 
7 9 8 
149 
31 
6 3 6 
55 
29 
9 
75 
98 
6 
186 
4 
13 
17 
. 3 
. . . 12 
. * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
033 
040 
0 4 6 
048 
050 
0 5 4 
062 
200 
204 
203 
216 
220 
228 
232 
230 
240 
244 
248 
250 
260 
2 64 
268 
2 7 2 
2 7 0 
280 
2 8 4 
283 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
378 
336 
390 
4 0 0 
448 
4 5 2 
458 
4 6 2 
468 
478 
484 
4 9 2 
4 9 6 
512 
516 
520 
600 
6 0 4 
6oe 620 
6 2 4 
6 3 2 
636 
6 4 4 
643 
660 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 
700 
7 2 0 
7 4 0 
818 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FEC 
ITAL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
TCHECCSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAC 
.SENEGAL 
CUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
­TCGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAR. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGO RD 
.RHANCA 
.BURUNOI 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAW I 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
H A I T I 
.GUADELOU 
.MART I N K 
INDES OCC 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
CHIL I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.CHAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
LACS 
CAMBOCGÉ 
INDONESIE 
CHINE R.P 
HCNG KONG 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 
32 
24 
7 
1 
6 
2 
6 5 1 
017 
33 
31 
89 
279 
35 
227 
30 
10 
10 
79 
56 
22 
26 
75 
17 
14 
410 
10 
27 
75 
62 
92 
90 
106 
10 
n 59 
40 
564 
65 
60 
65 
2 4 5 
359 
98 
176 
132 
422 
16 
25 
119 
21 
36 
135 
69 
84 
54 
45 
206 
72 
17 
24 
132 
256 
37 
176 
173 
10 
17 
37 
63 
57 
49 
95 
50 
19 
104 
20 
139 
104 
194 
132 
19 
45 
16 
144 
22 
17 
28 
22 
93 
54 
125 
349 
510 
8 4 1 
123 
459 
6 5 3 
529 
9 3 0 
60 
F rance 
4C1 
18 
14 
58 
5 
22 
2 
. 11 
14 
10 
2Î t 4 
46 
72 
23 
57 
, 0
7 
. 3C8 
. 32 
68 
1 
173 
65 
39 
60 
11 
33 
57 
14 
141 
47 
1» 
2 
1 
2 
2Î 
20 42 
3 112 
1 4 3 1 
i ee i 116 
74 
1 535 
1 0 t 3 
423 
28 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
3 515 17S 
3 5 
3 4 
13 
1 5 a 
S3 38 
5 0 3 5 2 6 5 1 
6 8 9 3 2 555 
142 57 
25 5 
19 4 
1C3 91 
57 44 
4 IC 
15 
8 5 0 4 . 1 9 AUTRES ACCUMULATEURS ELECTRIQUES A l PLCMB 
0 0 1 
002 
O03 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 0 
204 
208 
216 
220 
2 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.HAURITAN 
324 
9 1 2 
762 
563 
3 7 1 
244 
19 
14 
83 
11 
13 
113 
31 
73 
80 
69 
17 
30 
27 
34 
65 
28 
50 
11 
45 
80 
28 
469 
33 
74 
16 
3 
19 
1 
4 
27 
. 37 
24 
. 21 
20 
2 4 
51 
19 
4 
. 45 
β 119 
346 
73 
321 36 
1 
6 
2 2 
2Ï 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
. 
1 9 9 1 
24 
16 
75 
2 7 8 
34 
152 
2 4 
8 
10 
4 
64 
ô 74 
6 
357 
10 
4 
H 
16 
20 
67 
108 
10 
51 
4 0 
2 5 0 
65 
26 
16 
2 4 1 
180 
43 
137 
7 0 
2 7 5 
16 
19 
72 
14 
8 
132 
69 
63 
54 
8 
93 
72 
14 
24 
114 
7 
37 
31 
122 
10 
14 
35 
5e 
19 
49 
89 
45 
19 
102 
2 0 
139 
78 
167 
126 
18 
4 1 
8 
144 
17 
17 
22 
1 
98 
29 
81 
15 4 9 9 
10 194 
5 305 
844 
337 
4 454 
1 274 
4 7 6 
7 
142 
4 1 7 
6 4 0 
2 8 9 
213 
. 11 
59 
10 
9 
8 0 
31 
10 
51 
72 
13 
9 
3 
10 
14 
2 
13 
11 
* 
I t a l i a 
5 9 2 
2 
, a 
[ 
a 
17 
6 
a 
70 
26 
3 
a 
a 
37 
a 
. . . . I 
5 
. 6 
. 2
2 
6 
45 
25 
16 
253 
74 
0 
2 
. . 7
_ 2 
, . a 
5 
­
2 0 5 2 
1 4 3 7 
6 1 6 
131 
25 
4 7 0 
51 
23 
10 
55 
67 
11 
115 
. 1 
3 
, . . . 2
. . 5
47 
19 
. 4
. . . 12 
. * 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
463 
Januar-D 
Lânder-
ichlüsscl 
Code 
pip 
¡ik 
210 
ita 
272 
268 
3C2 
2 14 
222 
270 
272 
250 
4CC 
4C4 
412 
446 
458 
462 
460 
464 
456 
6C4 
5ce 
612 
520 
£24 
£26 
1 t II 
612 
616 
ί ¡ 4 
tl2 
6 6 0 
6 Í 4 
teo 656 
7C0 
7C2 
7C8 
726 
722 
740 
eco 622 
9 5 0 
5 6 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C i l 
1C30 
K 2 1 
1C22 
1C40 
ANCERE 
CCI 
0C2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
( 2 6 
C20 
C32 
C34 
C36 
( 3 8 
C40 
C42 C 48 
C50 
C£2 
C£6 
cto C t 2 
Hb 
cta i t 4 
ice 2 12 
216 
220 
t i l 
na 2:2 
248 
272 
Í 8 4 
2 ( 2 
314 
2 18 
222 
320 
226 
346 
370 
278 
350 
4C0 
4C4 
412 
452 
460 
464 
5C4 
6Ce 
512 
516 
£24 
£28 
6C4 
f 12 
t 16 
f 2 4 
f 2 2 
f 2 6 
f t o 
tte 7CC 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
29 
6 
IC 
25 
l t 
36 
5 
5 0 
1 1 
20 
e 42 
2 
10 
1 1 Ì 
6 
1 1 
2t 
3 
22 
4 
18 
7 
12 
24 
8 
16 
1 7 
131 
3 
8 
l t 
9 
11 
6 
2C 
9 
t 
12 
44 
3 
6 
33 
33 
2 
4 135 
2 £62 
1 £ 5 5 
332 
123 
1 1£0 
300 
169 
3e 
France 
25 
4 
. ie 6 
24 
6 
'. 17 70 
. 4 . i 2 
e TC 
17 
1 
22 
. . . . t . . 1 Í 4 
2 
. a. a 
. 2 
12 
. . . 23 . « 5 5 9 
4 1 7 
542 
Í 5 
23 
4 4 9 
154 
153 
28 
AKKUMULATOREN 
116 
179 
68 
87 
85 
64 
3 
8 
5C 
10 
26 
t 4 
28 
34 
34 
21 
9 
55 
13 
2 
6 
1 
7 
14 
25 
12 
10 
16 
9 
7 
2 
22 
ie 5 
17 
7 
12 
88 
6 
5 
2 1 
3 
9 
2 5 
70 
27 
1 
3 
3 
3 
44 
24 
2 
12 
2a 7 1 
5 
2 
2 1 
17 
2 
i l 
39 
2 
e 
1C6 
4C 
f 2 
21 
44 . 4 . 5 IC 
42 
1 
7 
ie 4 
4 
3 t 
a 
. . 1 . 14 25 
IC 
4 
7 
. 7 2 
i l 
5 
3 
13 
7 
Π 
l t 
6 
1 
i 1 
3 
6 
er­Décemb re 
1000 kg 
Belg.­Lux 
7 
36 
29 
9 
e 7 
4 
1 
7: 
i κ 
e x p o r t 
Q U A N T I TÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
i' 
C 1 
a 
. 
! 56 
S 47 
C 5 
) 1 S β 
1 2 
b 
; 
; ι 
3 
(BR) 
. . 10 2 
7 3 
. . . 5 
a 
. 3 37 
2 
5 . a . 1 . 
4 
2 
. 3 18 
6 
3 9 
18 
8 
16 
. 106 1 
1 6 
4 
9 
9 
a . 
2 18 
7 
1 
. 44 3 
6 
. . • 9 1 5 4 1 
0 1 037 
3 505 
9 212 
7 9 0 
3 28B 
î 3 
3 4 
6 
19 
> 37 
36 
! 6 1 ! 37 
L 2 
4 
i 11 
1 
15 
19 
4 
9 
1 
5 
1 
19 
. 2 5 
1 
. . . 1 . 1 . . . 1 . . . . . ι . . . . 1 4 
59 
4 
1 
. 1 1 
1 
33 
. 12 37 
60 
1 
1 
12 
10 
1 
17 
37 
1 
7 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 4 8 .SENEGAL 
1 260 GUINEE 
2 6 8 L I 3 E R I A 
5 2 7 2 . C . I V O I R F 
288 N IGERIA 
2 302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CCNGC RD 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .RÉUNION 
2 3 9 0 R .AFR.SUD 
1 4C0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
3 412 MEXIQUE 
171 4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I C 
5 4 8 0 CCLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
1 5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
1 5 1 2 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
15 6 1 2 IRAK 
1 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
1 6 3 2 ARAB.SEOU 
4 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
2 6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
5 7 0 8 P H I L I P P I N 
728 COREE SUC 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 2 2 . P C L Y N . F R 
33 9 5 0 SCUT.PROV 
2 9 6 2 PORTS FRC 
6 6 4 1 0 0 0 M O N D E 
365 1 0 1 0 CEE 
319 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
4 1 1020 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
2 3 9 1030 CLASSE 2 
10 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
4 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
29 
10 
12 
25 
19 
45 
IO 
9 0 
14 
2 7 
38 
279 
19 
42 
127 
10 
11 
49 
11 
21 
13 
38 
20 
21 
45 
16 
12 
20 
210 
11 
30 
16 
99 
23 
19 
40 
14 
12 
4 1 
3 2 7 
17 
35 
27 
71 
22 
6 6 3 3 
3 283 
3 350 
1 497 
575 
1 6 5 5 
2 9 8 
217 
103 
France 
29 
8 
. 18 5 
41 
10 
4 
14 
27 
. 21 , 7 6 
10 
10 
29 
1 
21 
. 4 . a 
17 
. a 1 
51 
3 
a 
7 
a 
a , 
a 
. 4 . 43 
a 
. . 27 . ­1 4 7 5 
6 3 9 
636 
178 
113 
587 
186 
180 
70 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ï 
74 
19 
524 
4C3 
120 
10 
2 
1C9 
76 
7 
1 
8 5 0 4 . 3 0 ACCUMULATEURS AUTRES QU AU PLOMB 
5 1 OCl FRANCE 
34 002 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
22 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
1 0 3 4 OANEMARK 
3 0 3 6 SUISSE 
23 0 3 8 AUTRICHE 
18 0 4 0 PORTUGAL 
5 0 4 2 ESFAGNE 
11 04Θ YCUGOSLAV 
4 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
13 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 6 2 TCHECOSL 
1 0 6 6 RCUMANIE 
7 0 6 8 BULGARIE 
204 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
1 212 . T U N I S I E 
6 2 1 6 L IBYE 
6 2 2 0 EGYPTE 
9 2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
9 272 . C . I V O I R E 
2 2 8 4 .DAHOMEY 
4 302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
1 318 .tONGGBRA 
322 .CONGC RC 
330 ANGOLA 
2 338 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .HADAGASC 
2 376 ZAMBIE 
1 390 R .AFR.SUC 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIQUE 
3 4 5 2 H A I T I 
4B0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
43 504 P=ROU 
Í 0 8 BRESIL 
2 512 C H I L I 
516 B 3 L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
9 528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
1 6 1 2 IRAK 
3 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
1 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
1 7 0 0 INOONESIE 
266 
6 2 5 
675 
4 1 4 
1 292 
1 3 6 6 
19 
112 
303 
69 
667 
586 
84 
122 
278 
169 
24 
154 
18 
68 
33 
45 
Π 
99 
126 
52 
17 
42 
19 
23 
14 
70 
4 5 
15 
6 1 
22 
54 
300 
34 
18 
ÍS 33 
219 
1 2 1 4 
185 
20 
19 
14 
16 
66 
99 
17 
59 
59 
160 
13 
15 
79 
116 
19 
89 
159 
10 
32 
3 7 9 
4C9 
342 
6 8 3 
6 9 7 
1 
32 
2 
39 
264 
375 
11 
60 
2GB 
74 
16 
I C I 
1 
. 3 29 
. 97 125 
45 
11 
22 
. 28 14 
69 
33 
12 
56 
22 
53 
69 
31 
16 
46 
12 
27 
176 
108 
129 
4 
. 6 9 
1 
2 
3 
. 3 17 
15 
1 
29 
3a 
1 
28 
13 
6 
• 
116 
a 
21 
5 
7 
2 3 5 
N e d e r l a n d 
. . 2 7 
l ì 
591 
5 06 
66 
15 
13 
71 
17 
8 
■ 
7 
15 
31 
5 
6 
3 
28 
i 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 12 . 6 . a 1 
a 
. 18 2 5 6 
19 
16 
. . I I 10 
. 10 34 
17 
19 
2a 16 
12 
155 
6 
8 
6 
99 
22 
38 
3 
7 
a 
325 
17 
35 
. . . 3 3 5 5 
1 4 8 8 
1 667 
1 198 
4 4 3 
642 
5 
22 
27 
109 
202 
2 3 0 
597 
6 5 6 
15 
79 
2 7 1 
30 
4 0 2 
2 0 7 
58 
55 
61 
66 
3 
53 
. 68 77 
a . 2 1 
4 
6 
. a . 1 
2 
1 
a 
a 
2 
3 
3 
4 
35 
1 1 0 0 
55 
13 
à 6 
15 
95 
2 
59 
56 
104 
3 
7 
46 
74 
2 
60 
145 
4 
27 
lulla 
ï . 5 1 
4 
a 
. a 
a 
15 
1 
19 
1 2 1 
a 
9 
. , 3 . 3 
. a . 18 4 
2 1 
3 
i 
a 
a 
5 
a , 
a . . 7 1 
22 
688 
2 4 7 
4 4 1 
9 6 
4 
2 4 6 
1 2 
5 
34 
29 
5 
3 6 
3 
15 
7 
8 
26 
5 
17 
3 
2 
9 
a 
3 
6 
14 
19 
. a 
a 
10 
2 
5 
i 
a 
2 
1 
2 
5 * 
2 
19 
. 50 2 
12 
a 
39 
6 
4 
16 
a 
a 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenuberstelljng CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
464 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
7C6 
7 Í 4 
728 
722 
eec e ie 5 5 0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
S C I E ] 
CC2 
i ce 2 2 4 
K C C 
I C I O 
K i l 
K i C 
K i l 
1C20 
1C21 
1C22 
ÍNCEP 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i i 
C i 6 
C2C 
022 
C34 
C26 
C26 
040 
C42 
C48 
C50 
C52 
C56 
ceo C t i 
2C4 
i ce 2 12 
i I t 
i i O 
2 2 4 
246 
Í 7 2 
2 7 t 
2 Í 2 
3 2 0 
324 
2 í í 
370 
276 
2S0 
4C0 
4 ( 4 
416 
424 
4 2 6 
< 2 t 
456 
460 
464 
452 
5CO 
6C4 
6C8 
£12 
( C 4 
( C 8 
t 16 
6 24 
Í 2 8 
f t e 
f f 4 
f 7 6 
t £ C 
t S f 
7CC 
7C2 
7C6 
7C6 
722 
726 
740 
eco e ie 
ICCO 
I C I O 
κπ 1C20 
K 2 1 
1C20 
1C21 
K 2 2 
1C40 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
2 
12 
19 
15 
6 
eee 
553 
214 
£64 
254 
666 
165 
75 
27 
F rance 
7Cf 
226 
477 
247 
ice 228 
53 
5 Ί 
2 
CERISEPARATCRENIALS 
12 
12 
6 
66 
22 
Í 5 
24 
t 
41 
3 
l i 
12 
• 
26 
lì 
4 
­14 
3 
12 
er­Déce nbre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
154 
59 
95 
12 
. 79 
71 
a 
4 
HCL2 
. . 
1 
1 
E T E I L E FUER AKKUMULATOREN 
2 
3 
I 
3 
1 
1 
2 i 
11 
IC 
5 
2 
4 
2 
323 
£63 
716 
257 
229 
82 
258 
14C 
279 
2 f 2 
£C3 
419 
51 
5C5 
922 
240 
48 
42 
54 
122 
594 
171 
240 
i l 
225 
93 
52 
4 
49 
IC 
13 
22 
21 
1C9 
£7 
£49 
33 
90 
27 
4C 
41 
77 
33 
7 
BC 
17 
64 
123 
26 
74 
72 
71 
7C 
15C 
41 
59 
25 
f 3 
174 
22 
244 
30 
152 
1C5 
35 
6 
38 
e 26 
1 15 
169 
528 
£36 
122 
£72 
193 
C 7 t 
22C 
a 
2E3 
1C2 
3 5 1 
46 
17 
1 
155 
49 
14 
342 
1 
2 2 
l f 3 
a 
47 
2C 
42 
513 
l c e i 2 1 5 
5 2 
ICS 
22 
6C 
lì 
2 2 
i E 
3 5 2 2 
6 2 1 
2 I C I 
1 CC8 
5 5 1 
2 C5C 
l e i I 6 5 1 
43 
n e 
1 
75 
14 2 
8 
1 ' 
2 4 4 5 
213 4 
21 1 
3 
2 
29 
e . ­
híNCCEFLEFRTE ELEKTRO«ERKZ.M.E INGEBALT 
M N C E C F R M S C H N E N ALLER 
CC 1 
CC2 
6 < C 
257 . 28 
ART 
18 
" 
and 
C . 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
. . 9 
13 
14 
■ 
46 637 
4 153 
42 4 8 4 
4 0 2 1 6 
39 100 
1 2 6 0 
1 
' 
2 
15 
3 
13 
. ■ 
21 
13 
8 
7 
2 
. . • 
9 5 2 5 2 9 
3 2 0 1 2 2 3 
1 5 0 9 
3 2 5 
2 174 
3 63 
, 357 467 '.. ' . ! 
. 
2 3 0 
2 4 6 
20 394 
6 2 9 7 
37 
28 
3 4 0 
57 
19 15 ' , 
. 
19 
. 54 
122 
16 
SO 
8 17 
10 
78 107 
£5 
. 1
. 4 
i E 
. . 49 
12 
27 
. 68 
518 
10 77 
3" 
10 
27 
40 
4 1 
77 
29 
7 
4 1 
17 
64 
50 1 i 
54 
25 
2 0 
28 8 
69 
7 63 
35 
. 33 
2 
97 
29 
30 
1C6 0­1 
. 3 34 2 1 0 
14 16 
76 1 10 
5SS 
104 
2 
6 
38 
5 
­
6 426 
5 9 9 3 4 3 6 
4C1 
£91 
4 9 9 1 
3 181 
£ 1 6 1 818 
6C9 I 6 3 3 
SE 
2 
62 
177 
.ELEKTRCMCTCR 
1 2 : 
l f 
395 
209 
I t a l i a 
. 2 
. . . 6 
325 
109 
216 
69 
47 
118 
19 
3 
22 
a 
a 
6 
39 
1 
3a 
12 
. 27 
. • 
726 
737 
30 
6 2 7 
. . . 35 
. . 45 
115 
. 1
8 2 8 
19 
9 
. . a 
65 
. . 11 
40 
8 
22 
18 
25 
114 
39 
3 524 
2 120 
1 4 0 4 
1 0 5 3 
195 
3 5 1 
2 
65 
­
14 
4 
rV γ t 
NIMEXE 
tt r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7C6 
724 
728 
732 
BOO 
eia 9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SINGAPOUR 
CCREE NRC 
CCREE SUC 
JAPON 
AUSTRAL [E 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
­ A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
3 
3 
6 
3 
2 
8 5 0 4 . 5 1 SEPARATEURS 
CC3 
208 
2 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
PAYS­BAS 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A O H 
13 
75 
14 
216 
2 1 1 
17 
1 1 
969 
273 
657 
005 
243 
361 
638 
337 
3C8 
F rance 
1 
68 
. 53 
74 
4 
• 
£ 3 7 1 
1 8 1 3 
3 5 5 8 
2 4 2 2 
1 442 
1 C33 
376 
310 
102 
EN BOIS POUR 
20 
13 
12 
115 
34 
81 
32 
9 
48 
5 
13 
13 
39 
10 
29 
12 
4 
17 
4 
13 
8 5 0 4 . 5 9 AUTRES PARTIES ET P IECES 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
042 
0 4 3 
050 
0 5 2 
058 
060 
062 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
2 7 6 
322 
330 
334 
366 
370 
378 
390 
4 0 0 
404 
4 1 6 
424 
428 
436 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
492 
500 
504 
503 
512 
6 0 4 
603 
610 
0 2 4 
628 
0 0 0 
6 6 4 
676 
6 8 0 
0 9 6 
700 
702 
7 0 6 
708 
732 
7 3 0 
7 4 0 
800 
8 1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
6505 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECGSL 
.HAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
GHANA 
­CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MCZAHBIQU 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
COSTA RIC 
O C M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
ERES IL 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
J C R D A M E 
PAKISTAN 
INDF 
B IRMANIE 
THAILANDE 
CAHBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
. C A L E Ç O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
CUT IL 
ÍMPLO 
1 
2 
2 
15 
0 
8 
5 
2 
3 
1 
327 
136 
06Ó 
0 9 0 
215 
337 
258 
710 
218 
224 
722 
462 
58 
524 
551 
177 
60 
41 
4 2 
118 
321 
3 1 3 
106 
21 
147 
55 
23 
1 1 
50 
24 
12 
1? 
26 
55 
50 
518 
126 
150 
20 
22 
25 
52 
20 
16 
56 
17 
43 
77 
51 
37 
44 
31 
56 
101 
35 
61 
la 37 
90 
11 
161 
17 
1C9 
90 
3 1 1 
12 
13 
16 
23 
877 
9 5 5 
522 
4 80 
8C4 
23 î 
148 
7 Ί 7 
210 
167 
74 
325 
72 
115 
1 
1 6 1 
54 
13 
2 7 1 
1 
25 
2 9 1 
1 
54 
19 
41 
1 
. 2 5 8 
765 
89 
28 
1 1 
£5 
154 
23 
129 
1Ô 
314 
l ï 
23 
3 627 
6 3 6 
2 9 6 9 
1 6 3 7 
567 
1 3C7 
117 
1 146 
45 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . 
. 
424 
15 e 
26< 
i : 
2 4 Í 
2 3 " 
f 
N e d e r l a n d 
. 
i 
a 
114 
59 
55 
4C 
35 
12 
7 
2 
ACCUMULATEURS 
DETACHCE 
74 
a 
5C 
21 
7 
: 
22 
i 
155 
159 
37 
3 
, 33 
21 
i 
S ET MACHINES-OUTILS ELECTRC 
I ! LA HAIN 
8 5 C 5 . 1 0 PERCELSES CE TOUS GENRES 
CCI 
002 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
4 
2 
6C8 
717 16Õ 
1 ( 6 
* 
a 
• 
1 
i 1 
1 
a 
-
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
5 
1 
4 
3 
1 
12 
7 
159 
137 
13 
5 7 1 
138 
433 
447 
779 
321 
7 
70 
105 
20 
11 
21 
12 
11 
S P ACCUHULATEURS 
426 
58C 
a 
1 343 
1 
3 
164 
i 10 
4 
1 
1 
16 
a 
48 
3 
1 
34 
4C 
. a 
i 
2 
i 4 
12 
26 
35 
23 
15 
30 
3 
22 
î 
15 
54 
19 
7 
41 
2 9 9 4 
2 349 
6 44 
2 2 5 
182 
4 1 9 
51 
1 
7 
2 
4 
3 
1 
1 
507 
064 
946 
235 
219 
257 
380 
164 
210 
4 0 1 
39 1 
3? 
7 3 1 
1 3 1 
99 
33 
4 1 
H B 
10 
14 
3 
65 
, _ . 50 
10 
23 
41 
760 
91 
21 
20 
7 2 
25 
32 
18 
14 
29 
13 
42 
47 
4 0 
14 
6 
65 
i 71 
17 
21 
16 
1 
141 
10 
68 
83 
19 
12 
31 
4 
-
153 
752 
401 
056 
3 93 
182 
3 
43 
103 
MECANIQUES PCLR 
639 
97 
3 
2 
4 7 7 
073 
I t a l i a 
a 
14 
a 
13 
4 8 9 
104 
3 6 5 
83 
35 
2 4 9 
20 
5 
33 
12 
4 1 
2 
39 
a 
30 
1 
320 
325 
16 
395 
a 
_ 11 
, 79 
84 
î 399 
16 
8 
. 
53 
, 12 
4a 
15 
17 
10 
13 
77 
34 
4 
1 
I 9 0 8 
1 0 5 7 
6 5 1 
559 
134 
292 
5 
5 3 
1 
84 
27 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
465 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pay: 
CC3 
CC4 
C ( £ 
(¡2 
in at cia ( 7 0 
C22 
C34 
C 26 
C28 
C40 
C42 
( 4 8 
C£C 
C52 
C 56 
C í 2 
( f 4 
2 ( 0 
i C 4 
ice 2 12 
2 16 
272 
i t a 
2C2 
2 14 
222 
320 
346 
3 ( 6 
220 
272 
350 
4C0 
4C4 
412 
4 2 6 
4 4 6 
466 
464 
£CO 
£ ( 4 
£ ( 6 
£12 
£26 
í ( 4 
t 16 
f 2 4 
Í 2 2 
t t o tec 7C0 
7C2 
7C6 
722 
740 eco e(4 e ι β 
822 
l o c o 
IC 10 
I C H 
K 2 0 
K i l 
1 ( 2 0 
1C21 
K 22 
1C40 
UNIVER 
C C I 
CC2 
CC3 
004 
C ( 5 
C i i 
C i 6 
C Í 6 
C30 
C22 
( 3 4 
( 3 6 
C28 
C4C 
C42 
C46 
( 4 8 
C£0 
C£2 
C£6 
( t e ( ( 2 
C f 4 
iCO 
Î C 4 
Ì C 8 
i 12 
2 i 0 
Í 7 2 
ite 222 
3 2 0 
2<e 3 f 6 
272 
276 
350 
4C0 
4C4 
412 
426 
464 
5C4 
5C6 
512 
516 
626 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
225 £ 12. 
6 1 28 5 45 
Ü 6 . . 14 
113 
2 
7 
67 
1C9 2 
38 1 
55 
I9C 5 
127 
19 7 
34 1 
17 
19 7 
4 1 
3 
2 
4 
3 
IC 9 
21 27 
7 t 
2 1 
5 5 
4 
3 3 
1 1 
5 2 
3 1 
1 
3 2 
2 2 
3 3 
4 7 4 
Í 5 
16 
4 
1 
ι 1 
2 2 
5 
1 
4 2 
5 
4 1 
7 1 
e 2 
36 
8 1 
3 
1 
2 
5 1 
2 
3 I 
5 
12 1 
21 
9 1 
1 £ 
3 2 . 
55 
. 1 
5 
19 
6 
6 
7 
17 
1 
2 
2 
. , 
2 Í 7 6 I t i 35 352 
1 459 f 4 35 2 0 7 
1 219 122 1 145 
S t 7 29 . 127 
ees 14 
2 4 1 53 
23 18 
f 4 £5 
9 
1 1 1 
15 
SELL VERWENCEARE ELEKTROkERKZELGE 
f 5 6 . . 115 
164 6 
131 2 
1£7 β 
233 2 
54 
9 
34 
1C2 
56 
140 
122 1 
• i e 2 
46 1 
136 
3 
162 
69 1 e ι 1Ç 
2Õ a 
7 
2 1 
n e 12 Κ 
5 4 
1 
2 2 
e 5 2 
7 1 
2 
t 1 
2 1 . 
3 1 . 
57 
39 1 
3C 
ie 4 . . 
15 
2 
15 
5 . . 
1 
22 
24 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) . 
792 
. 214 
55 
. 0 
6 1 
87 
31 
49 
177 
109 
9 
30 
11 
B 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
. . . 3
. . 3
1 
1 
1 
. . 32 
65 
16 
4 
1 
. . 4 
1 
2 
8 
3 
3 
2 
37 
4 
2 
. 2 
2 
1 
1 
. 10
20 
5 
. 1
1 9 9 9 
1 109 
890 
7 7 4 
549 
110 
4 
5 
6 
343 
132 
l i a . 2 2 6 
40 
8 
28 
61 
27 
85 
9B 
154 
41 
120 
. 179 
42 
5 
3 
1 
19 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
. 3 
3 
3 
5 
1 
2 
47 
3 3 
30 
13 
3 
10 
2 
14 
5 
1 
13 
I t a l i a 
23 
105 
44 
6 1 
37 
11 
23 
200 
2 
IO 
82 
a 
35 
. . 30 
19 
32 
3 
12 
24 
50 
9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0C3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANCE 
0 2 6 IRLANDE 
C2B NORVÈGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S F 
2 0 4 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
322 .CGNGC RD 
3 3 0 ANGOLA 
346 KENYA 
3 6 6 MCZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXiaUE 
4 3 6 COSTA R I C 
448 CUBA 
458 .GUAOELOU 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
8 5 0 5 . 3 0 O U T I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IR IANOF 
0 2 β NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V C I R E 
288 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGC RC 
3 3 0 ANGOLA 
346 KENYA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
503 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 l i l 
5 6 3 
1 7C8 
1 0 2 7 
16 
72 
7C9 
999 
358 
586 
2 097 
1 324 
124 
2 7 0 
209 
127 
50 
28 
38 
29 
22 
59 
180 
32 
11 
28 
45 
16 
10 
66 
20 
14 
19 
13 
21 
3 8 1 
565 
145 
37 
12 
16 
11 
55 
10 
24 
73 
35 
47 
35 
193 
62 
22 
17 
ia 29 
12 
17 
38 
105 
209 
76 
49 
14 
22 9 0 1 
11 7 5 0 
11 152 
9 4 0 6 
6 880 
1 6 2 7 
163 
3B8 
114 
F rance 
53 
177 
3 
1 
. . 1
13 
3 
. 29 
1 
30 
4 
. 26 
6 
a 
. a 
. 47 
156 
28 
3 
27 
. 16
8 
15 
3 
2 
7 
11 
17 
24 
. a 
. . 4
11 
. 3
10 
. 5
6 
6 
. 4 
. . . 6 
. 3
. 2
a 
3 
36 
9 
1 C51 
393 
658 
143 
74 
515 
1C2 
322 
­
ET H A C H I N E S ­ 0 U 1 I L ! 
4 144 
1 217 
9 6 1 
8 4 5 
l 513 
6 4 1 
77 
2 7 1 
759 
4 1 4 
9 8 9 
1 151 
l 326 
334 
836 
14 
739 
469 
56 
84 
34 
217 
64 
14 
04 
79 
22 
13 
13 
45 
42 
30 
13 
27 
11 
17 
573 
298 
255 
154 
71 
96 
10 
141 
54 
14 
167 
35 
16 
38 
19 
7 
. . . . 1
13 
1 
8 
2 
a 
. 6 
8 
. . 1
. 4 
37 
60 
17 
. 8
. 5
5 
1 
2 
5 
3 
. 12 
. . . a 
1 
. 1
. 3
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
4C 
(BR) 
2 4 5 6 
26 3 4 0 
1C2 1 6 0 3 
2 4 4 9 556 
, 
4 
6 66 
34 6 7 1 
99 678 
38 317 
50 536 
60 1 9 9 β 
13 
'. ι ι 
'. ι 
'. 1 
7 1 164 
7 78 
6 2 4 4 
I 161 
1 79 
4 37 
5 22 
L 37 
5 14 
7 8 
2 8 
1 21 
a 
3 
1 
9 3 4 
a 
1 
3 4 4 
1 11 
10 
12 
2 
4 
5 2 9 7 
1 584 
145 
37 
11 
1 
, . 53 
7 
14 
66 
L 27 
, 28 
10 1 7, 
186 
2 4 0 
19 
9 6 
16 
8 15 
7 5 
i 8 
6 
, 99 
î 196 
23 4 9 
, 6 
I 4 
183 2 4 4 3 18 6 3 3 
176 1 3 7 9 9 564 
β 1 0 6 4 9 0 6 9 
3 9 5 4 θ C86 
2 6 3 6 5 9 0 5 
5 88 893 
3 1 52 
11 43 
1 22 65 
D EMPLOI UNIVERSEL 
8 5 1 2 6 6 7 
162 1 009 
. 897 3 4 2 6 
1 36 1 4 5 7 
1 3 1 3 1 5 
11 66 
51 2 2 0 
110 5 1 9 
88 2 2 7 
161 697 
178 9 3 9 
169 1 148 
19 284 
36 7 4 9 
. 5 
20 3 2 7 
3 35 
36 
9 
2 0 5 
23 
2 6 
2 19 
6 13 
5 
13 
4 
i 19 
> 33 
19 
2 
25 
5 
13 
ì 3 5 9 
2 6 1 
255 
154 
18 
73 
13 
132 
4 9 
14 
98 
I t a l i a 
H O 
18 
a 
19 
12 
3 
9 
. . 10 
2 
9 
6 
37 
21 
3 
1 
. . 7
2 
2 
4 
5 
. 2 
. . 1
5 
2 
a 
. . 4 4 
. . . 1
11 
. 2
. a 
5 
2 
9 
4 
6 
16 
3 
2 
. . . 2 
32 
. 11
. 3 
­
5 9 1 
2 3 8 
3 5 3 
2 2 0 
6 3 
1 2 1 
3 
12 
6 
6 2 6 
1 1 
48 
3 7 6 
. 188 
. . 130 
9 9 
1 3 0 
2 1 
8 
23 
49 
14 
23 116 10 
48 
19 
11 
19 
2 
6 
. . . 1
la . 12 
10 
. . 1
2 1 2 
4 
a 
. 5
23 
2 
9 
4 
a 
66 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lLng CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Randes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1970 — Janv er­Décembre c 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
f C 4 7 a a 1 3 
Í 1 6 £2 . » 1 39 
624 26 a . 2 6 
f 22 4 
f 2 f 2 
6 6 4 3 
tec t 7C0 3 1 
7C6 4 
7C8 4 
732 26 
726 1 
74C 6 2 
CCC 119 
8C4 10 1 
618 5 2 
ICCO 3 2C£ 74 
I C 1 0 1 342 19 
1C11 1 Í Í 3 55 
1C20 1 £ 2 1 9 
K i l 722 3 
1C30 2 0 1 46 
1C21 12 7 
1C22 40 ÍS 
1C40 4C 
. 2 
. 6 
2 
2 
4 
12 
1 
3 
7 51 
9 
1 1 
3 6 7 2 090 
2 1 0 819 
157 1 2 7 1 
147 1 074 
118 506 
7 173 
5 
2 7 
3 25 
I t a l i a 
Λ γ w r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 6C4 L I B A N 
12 6 1 6 IRAN 
20 6 2 4 ISRAEL 
2 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
3 i . ­, ; ­ . : ­
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
2 706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
14 7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 7 4 0 FONG KONG 
6 1 800 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
818 . C A L E C E N . 
6 7 4 1000 M C N D E 
294 1 0 1 0 CEE 
380 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 9 1 1020 CLASSE 1 
105 1 0 2 1 AELE 
75 1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
2 1 0 3 2 . A . A C M 
12 1040 CLASSE 3 
EIEKTFCWERKZEUGE F.C1E BEARBEITUNG V . S P I NNSTOFFtiAREN 
( C l i l a a a 8 
CC2 3 
CC3 2 
CC4 t 
CC5 8 
C i 2 2 
c;a ι C30 1 
C22 
C24 
C26 7 
C38 2 
C40 1 
C<2 1 
C48 1 
CSC 1 
C t 2 
i ca 2 4 Í 1 
4C0 2 
£ce Í Í 4 1 
732 
740 1 
ICCC 67 1 
IC 10 40 
IC 1 1 27 1 
1C20 22 
K i l 15 
1 ( 2 0 4 1 
1C31 
1C22 1 1 
K 4 0 1 
2 
2 
. B 
2 
43 
20 
23 
19 
14 
3 
. 
i 
EIEK7FCKERK2EUGE F . C I E BEARBEITLNG V .HCL2 CD.METALL 
CCI 266 . IC . 245 
CC2 121 12 
CC2 177 . 2 
CC4 i l i C 2 1 ' 
CC5 100 1 
C i 2 51 . 3 
C26 4 
C28 Í 5 
C20 5 7 
C22 19 
C34 68 
C36 SC 1 
C38 127 
C40 26 4 
C42 46 
C46 4 
C48 51 
C50 32 2 
C£2 13 2 
C56 11 
c t o a C f 2 23 1 
C Í 4 14 
C Í 6 7 
iCO 5 
Î C 4 5 2 
Í C 8 26 i £ 
2 12 2 1 
¡ 1 6 4 
220 
272 3 2 
268 4 
2C2 2 2 
2 i 2 4 
220 6 
346 2 
2£2 
3 f 6 5 2 
312 2 2 
318 1 
29C 2C 1 
4C0 23 1 
4C4 8 
412 8 
4 2 6 2 
4 4 8 2 
4£B 2 3 
4 t 2 1 1 
4E0 1 
464 12 
£C0 2 
£C4 9 4 
6C8 12 
5 12 3 I 
526 16 
eco 2 t C4 5 1 
76 
107 
. 99 
32 
3 
37 
37 
19 
36 
77 
87 
17 
29 
1 
37 
14 
2 
H 
7 
22 
7 
3 
1 
1 
. . 1
. . 2 
. 2
2 
1 
. 2 
a 
1 
26 
21 
8 
6 
1 
. a 
. 1
3 
1 
2 
9 
2 
0 
1 
1 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
40 
3oO 
178 
20 
20 
13 
47 
15 
33 
26 
247 
19 
46 
673 
79 
37 
2 1 4 3 3 
a tao 12 752 
10 215 
5 477 
2 1 17 
89 
243 
412 
F rance 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 
9 
2 
426 
N e d e r l a n c 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Γ 27 
4 296 
27 
17 
17 
3 
47 
14 
21 
26 
182 
19 
34 
40 3 3 8 
5 69 
6 10 
5 2 6C8 15 4 4 4 
1C8 4 1 4 7 8 6 030 
317 
t 4 
29 
25 1 
36 
158 
2 
8 5 0 5 . 5 0 MACHINES A COUPER LES T ISSUS 
13 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
6 0 0; AI 1 ' '­ ­ F i " 
2 
2C 
' 
1 
3 
6 
2 ' 
1 
2 
5< 
3 
K 
4( 
" K 
1 
K 
" 
, , 
, 
, 
, 
, 
c 
IC 
0 0 3 I I AL 16 
0 2 2 R O Y . U M 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PGRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 4 6 KENYA 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
! 1000 M C N 0 E 
1 1010 CEE 
! 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
254 
00 
54 
10 
217 
52 
21 
25 
i a 
i l 
55 
60 
39 
28 
37 
29 
12 
12 
11 
98 
11 π 13 
11 
I 302 
6 2 1 
6 8 2 
52 1 
274 
132 
2 
18 
27 
2 
2 
2 
1 130 9 4 1 4 
1 032 7 725 
8 2 1 4 126 
65 1 4 1 3 
4 47 
19 55 
32 2 7 6 
1 208 
! 55 
54 
233 
52 
21 
23 
18 
21 
50 
6 0 
35 
26 
30 
23 
12 
6 
Π 
98 
10 
Π 
13 
13 
I 2 3 1 182 
5 
16 
2 
11 
I 
9 
3 550 
I 1 632 
8 5 0 5 . 7 1 OUTILS ET MACHINES­OUTILS P LE TRAVAIL DU 
1 OCl FRANCE 
0 0 2 D E L G . L U X . 
1 0 0 3 FAYS­BAS 
, 0 0 4 A L L E H . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUÉDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
) 0 3 6 SUISSE 
1 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
, 0 4 2 ESPAGNE 
1 046 MALTE 
, 048 YOUGOSLAV 
, 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
066 RCUMANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
272 . C . I V C I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
322 .CCNGC RO 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MCZAHBICU 
372 .REUNION 
37B ZAMBIE 
390 R .AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 8 CUBA 
458 .GUADELCU 
462 . H A R T I N I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
2 734 
868 
1 3 9 1 
350 
I 152 
5 1 1 
40 
446 
6 2 9 
184 
499 
827 
i oa4 196 
3e 7 
26 
615 
184 
99 
184 
92 
323 
154 
79 
7 1 
29 
171 
11 
22 
14 
11 
2? 
1 1 
77 
27 
10 
17 
21 
1 1 
io 2 7 2 
34 8 
99 
eo 18 
11 
10 
11 
15 
79 
11 
4 5 
1 19 
2 0 
12' . 
20 
33 
42 
4 9 1 
7 63 
116 
1 
7 
25 
I t a l i a 
1 1 
5 1 
100 
9 
3 
15 
a 
12 
65 
4 
300 
1 
2 9 5 0 
I 0 6 0 
1 890 
1 394 
5 0 1 
388 
2 
1 1 
102 
44 
2 
. 15 
_ a 
2 
. , 5 
2 
3 
6 
. 2
. . . . ­
9 4 
0 2 
12 
73 
9 
5 
. 2
2 
BOIS CU OES METAUX 
1 2 2 522 
6 704 
2 9 1 0 3 6 
92 14 1C9 
3 
1 
1 
12 
1 
1 
1 
1 
Κ 
2 22 
I 147 
1 360 
35 
327 
2 
3 180 
, 15 
! 368 
742 
667 
136 
2 5 
7 
1 496 ) 2 3 1, 
2 27 4 21 
. . 7 
1 
ί 2 
1 
184 
80 
314 
64 
4 0 
15 
14 
3 
2 
2 
1 
1 
16 
2 
18 
13 
β 
2 
14 
a 
10 
218 
329 
9Θ 
65 
10 
a 
. 1
12 
36 
7 
16 
93 
15 
43 
9 
2 0 
159 
116 
344 
135 
119 
4 
118 
253 
. 129 
65 
216 
47 
09 
19 
119 
70 
35 
, 12 
1 
70 
36 
22 
8 
5 
4 
19 
2 
0 
2 
2 
14 
2 
15 
7 
I 
. a 
14 
. 71 
8 
11 
. . 2
42 
4 
13 
20 
? 
74 
11 
1 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*■) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 7 0 — J a n v i e r ­ D é 
L a n d e r ­
Sch lüsse l 
Code 
poys 
f 16 
f 2 4 
6 i a 
f t e 
f Í 4 
f 6 0 
7 C 0 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 3 2 
7 4 C 
eco 6 C 4 
e ia 
1 ( ( C 
I C I C 
I C I 1 
1 C 2 C 
I I , 1 
1 ( 7 0 
1 ( 3 1 
1 ( 2 2 
1 ( 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
5 
1 
3 
1 
I 
1 
I. 
,: 3 
3C 
i 
3 0 
8 
4 
1 6 5 1 
1 4 6 
1 ¡ ( t 
£ 2 5 
5 2 1 
i i e 
1 4 
4 6 
t l 
E L E K T Í C W E R K Z E L G Í 
( C 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C Í 2 
C 2 6 
C i 8 
C 2 C 
0 2 2 
C 3 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 G 
C ' 2 
C 4 8 
C 5 0 
C 5 2 
C 5 6 
C 6 0 
( ( 2 
C f 4 
C f 6 
i C O 
i C 4 
2 C 8 
2 7 2 
2 2 2 
2 4 6 
2 6 6 
3 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
5 C 8 
5 1 2 
6 2 8 
f C 4 
t I i 
t 16 
f i 4 
e 2 6 
f t o 
tao 7 2 2 
eco ec4 
1 C ( 0 
I C I O 
1 ( 1 1 
1 ( 2 0 
l ( i 1 
K 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
T E I L E 
C C I 
C ( 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
( 2 6 
C i e 
C 2 C 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 2 8 
C 4 0 
C 4 2 
( 4 8 
( 5 0 
C 5 2 
C 5 6 
( t o 
( ( 2 
C f 4 
C Í 6 
¡ C O 
i C 4 
2 C 6 
i 12 
2 7 2 
i t e 
2 C 2 
2 2 2 
3 2 0 
1 5 2 
£ 4 
6 1 
K ' ) 
2 1 
2 β 
2 
a i 1 
7 
17 
4 2 
£ 3 
3 5 
4 4 
3 7 
1 5 
1 
4 
5 
3 
13 
7 
3 
3 
4 
2 
4 
1 
2 
22 
7 1 
i 1 
7 
1 2 
3 
1 
í 
4 
3 
1 
4 
i 
I 
3 
1 
7 
1 5 
6 
1 1 C 2 
4 3 7 
t t 5 
5 3 0 
2 7 5 
1 C 7 
6 
10 
2 3 
F r a n c e B e l g . 
2 
a 
1 
a 
. . . . . . . a 
a 
3 
I C t 
3 3 
7 4 
17 
5 
t 1 
9 
26 
1 
: e m b 
100C 
­ L u x 
2 
r e 
k g 
N e d , H a n d 
4 I S 
1 4 l t 
I C 
F . C I E B E A R B E I T U 
. 7 
2 
t 
1 
1 
a 
a 
. 
a 
3 
a 
2 
1 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
. 2 
1 
1 
a 
1 
1 
. 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
. . a 
a 
. • 
4C 
15 
2 4 
E 
t 
16 
2 
4 
1 
F U E F E L E K T R C W E R K Z E L G E 
Í 3 t 
212 
3 6 3 
1 4 2 
i t o 
Í S 
7 
5 5 
I C I 
3 4 
12 1 
i 74 
1 7 5 
2 B 
7 5 
3 0 
¿C 
2 
2 
1 
I C 
4 
1 
5 
3 1 
10 
t 
4 
2 
2 
3 
4 
2C 
t í 
15 
1< 
l i 
1 
C 
f 
1 
f 
. 7 ' 
5 
a 3 
5 2 
1 1 
1 
. . " 
NG A N D E R E R 
3 a 
. j 
3 
5 4 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
a 
. ." 
7 8 
5 0 
f 7 
1 1 
2 1 
a 
1 
3 
1 0 
6 
7 
1 0 
e i 
QUANTITÉS | 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) ' · 
4 
2 
. 1
1 
3 
1 
3 
0 
3 
1 9 
1 
1 8 
8 
. 
1 1 8 1 
5 2 7 
6 5 4 
5 2 8 
3 2 3 
7 7 
2 
2 
4 9 
S T C F F E 
9 9 
3 1 
4 5 
. 2 9 
1 8 
2 
a 1 3 
3 
3 
6 0 
3 0 
6 
2 3 
3 4 
9 
1 
. 4 
3 
3 
1 
1 
1 
a 
a 
4 
1 
, 2 1 
6 9 
2 1 
6 
a 
2 
. 6 
3 
. 1 
1 
5 
1 
3 
1 
6 
1 0 
8 
6 1 1 
2 0 4 
4 0 8 
3 5 4 
1 4 a 
4 1 
5 
2 
1 7 
5 4 2 
1 8 9 
2 7 2 
. 1 5 2 
5 3 
7 
9 3 
9 0 
2 3 
1 1 3 
2 5 7 
1 6 1 
2 2 
7.7 
2 9 
1 2 
1 
2 
7 
1 0 
3 
1 
3 
1 
1 
. 1
2 
a 
3 
2 
k a l i a 
1 
5 
1 
1 
. . . 3 
2 
. 1 1 
3 
1 2 
. 1 
5 2 1 
1 5 6 
3 6 5 
2 7 4 
1 9 2 
7 8 
2 
5 
1 1 
5 1 
4 5 
1 1 
9 4 
. a . , 3 
4 
4 
2 3 
5 3 
2 7 
2 0 
3 
5 
. 4 
. . 1 0 
6 
2 
. 3 
1 
. 1 
1 
1 
1 
a 
1 
1 2 
1 
1 
. 1 
3 
. 3 
2 
. . . 1 
5 
« 
4 2 6 
2 0 1 
2 2 5 
1 6 1 
1 1 8 
4 4 
1 
4 
2 0 
10 
3 
4 
9 
. i o 
. 1 
2 
. 2 
4 
3 
3 
5 
. 3 
1 
. . . . , . 2 3 
. . . . . . 1 
L γ w r %, 
N I M E X E 
B E S T I M M J N G 
D E S T I N A T I O N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R U A M E 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N O E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 1 8 ­ C A L E D O N . 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S É 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 
6 
9 
7 
4 
1 
4 1 
6 8 
10 
2 6 
10 
2 0 
1 2 
4 9 
6 1 
2 1 
3 7 9 
3 4 
2 3 7 
8 1 
3 1 
0 5 9 
4 9 5 
5 6 3 
1 6 2 
1 9 9 
5 6 2 
8 8 
2 5 8 
8 3 3 
F r a n c e 
2 
7 
. 6 
. . . a 
. . 1 
, a 
. 2 4 
5 1 7 
1 3 9 
3 7 8 
6 4 
1 8 
3 1 7 
4 0 
2 C 3 
7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
6 
l t f 
7 5 
5 1 
7 6 
3 9 
1 3 
5 
2 
2 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 9 1 2 
1 1 3 5 
3 1 6 
2 7 5 
1 4 3 
4 
8 5 0 5 . 7 5 O U T I L S ET H A C H I N E S ­ O U T I L S P L E T R A V A I L D 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N C E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C C S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . H A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V C I R E 
3 2 2 . C O N G C R D 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 6 H O Z A H B I Q U 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 8 0 C C L O H B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 3 2 J A P O N 
BOO A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M C N C E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 Γ Ι A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
3 5 0 5 . 9 0 P A R T I E 
O U T I L S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I S L A N C E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y C U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H 2 N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 . M A R C C 
2 0 Θ . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 Θ 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 2 2 ­ C C N G C R D 
3 3 0 A N G O L A 
1 
8 
3 
5 
4 
2 
1 2 8 
4 9 1 
5 7 7 
7 3 7 
2 9 2 
2 4 2 
2 2 
8 4 
2 1 4 
5 2 
8 7 
7 1 1 
5 3 6 
2 4 1 
2 7 9 
4 C 1 
1 1 5 
1 0 
5 6 
5 2 
5 7 
1 0 2 
5 4 
1 8 
1 7 
5 4 
1 0 
4 1 
2 0 
2 2 
2 1 1 
5 5 4 
1 5 8 
5 7 
5 8 
2 2 
1 0 
4 1 
4 9 
1 0 
Π 
2 3 
6 5 
1 1 
5 7 
1 3 
6 0 
1 3 7 
7 3 
5 3 6 
2 3 6 
2 9 9 
1 9 7 
1 1 7 
7 8 0 
7 5 
5 8 
3 2 0 
hñcUM 
4 
I 
1 
1 
2 
1 
2 4 4 
5 1 5 
8 7 8 
5 4 0 
2 3 0 
7 3 1 
5 0 
5 7 9 
7 6 9 
2 7 2 
e 1 7 
C 1 8 
1 3 9 
2 2 1 
5 9 8 
4 2 6 
1 3 3 
2 0 
f 5 
8 5 
1 1 4 
4 8 
2 4 
2 1 
5 0 
5 2 
2 7 
2 2 
2 1 
1 4 
4 0 
3 1 
3 8 
6 
2 1 
6 
4 
. 1 
2 
1 
1 6 
3 
7 
7 
. 2 
. 1 
4 
. . a 
6 
1 2 
4 
. 5 
1 0 
. 3 
. . . . , 1 
ï 1 
4 
, 3 
, a 
2 1 4 
7 1 
1 4 3 
4 6 
3 2 
9 3 
i a 
3 1 
4 
1 9 
1 8 
3 1 
3 
3 3 
1 1 8 
7 1 
4 7 
3 6 
3 5 
1 1 
6 
­
S.UTRES 
î 
7 
3 3 
4 
1 
2 
3 
3 
5S 
4 3 
15 
15 
£ 
1 
i 
5 
1 
3 
3 
1 
3 7 
2 7 
2 
1 3 
1 0 
2 5 
H 
2 9 
5 0 
2 1 
3 1 8 
1 2 
1 7 3 
8 0 
4 
4 0 1 
4 0 9 
9 9 2 
5 4 3 
1 8 0 
7 4 6 
2 8 
2 7 
7 0 3 
I t a l i a 
4 
2 9 
3 
7 
ï 1 
2 0 
1 3 
60 
2 2 
1 1 4 
1 
3 
2 8 2 6 
7 5 4 
2 0 7 1 
1 4 6 2 
9 4 8 
4 8 2 
1 5 
2 6 
1 2 1 
M A T I E R E S 
9 4 7 
2 9 9 
4 1 3 
2 Θ 2 
1 6 5 
2 2 
7 9 
1 9 8 
2 5 
6 3 
5 3 8 
2 9 8 
6 3 
1 6 2 
3 B 1 
8 1 
6 
7 
5 0 
4 9 
2 3 
1 4 
1 3 
5 
4 
5 
3 4 
9 
3 
2 0 3 
5 4 6 
1 5 6 
5 4 
1 3 
3 
3 9 
4 5 
2 
B 
1 4 
5 3 
1 1 
5 5 
1 0 
• 5 1 
9 3 
7 3 
7 4 2 
9 4 1 
3 0 1 
2 0 8 
4 0 8 
4 5 0 
4 7 
1 8 
1 4 3 
i C E T A C H E E S 0 O L T I L S E T M A C H I h E S ­
9 0 
1 6 
2 6 1 
2 3 
7 
. . . 1 
2 4 
4 
1 2 
1 9 
1 6 
. a 
a 
1 
i 3 
2 3 
3 9 
2 3 
12 
8 
1 
5 
2 8 
2 C 2 
3 2 
2 7 4 
1 5 5 
1 8 4 
3 4 
5 2 
1 
1 0 
1 5 
4 1 
3 1 
4 0 
4 5 
2 
2 
7 
1 
a 
4 
6 
3 
a 
, a 
, a 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 ' 
8 5 8 
2 5 0 
6 3 2 
1 7 3 
5 6 1 
4 9 
5 6 4 
7 4 4 
2 2 6 
7 7 3 
9 3 6 
0 6 8 
1 9 1 
5 4 4 
4 1 7 
1 0 0 
1 5 
6 5 
8 0 
1 1 0 
3 9 
2 2 
1 5 
H 
1 0 
9 
1 6 
5 
3 1 
2 0 
1 7 0 
1 4 7 
1 4 0 
6 5 2 
6 8 
2 
1 4 
2 4 
2 3 
1 2 2 
2 3 5 
1 7 1 
1 1 0 
2 0 
3 2 
4 
4 9 
1 
4 
7 9 
4 0 
5 
2 
3 8 
l 
1 
6 
9 
5 
2 
2 
3 
5 8 
9 
7 
2 
3 
8 
2 
8 
6 
2 
9 
4 4 
2 4 0 3 
1 1 1 0 
1 2 9 3 
8 9 2 
6 3 4 
2 2 5 
4 
4 8 
1 7 3 
Θ 4 
2 0 
2 8 
6 3 
7 1 
5 
1 0 
4 
1 3 
1 3 
2 2 
1 6 
3 3 
2 
1 6 
5 
î 3 
3 
1 
2 
2 2 
2 
ΐ 3 
1 
2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
468 
Januar­D 
Lãnder­
schlüsse! 
Code 
pays 
l i t 
252 
2 f t 
27C 
2 72 376 
290 
4C0 
4C4 
412 
4 2 t 
4EC 
464 
5C4 
£C8 
512 
£16 
£ i 8 
6C4 
e 16 
f 2 4 
f 2 2 
f 2 6 
t 6 C teo 7C6 
722 
74C eco ec4 e ia 9 £ 0 
ÏCCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
1C40 
ELEKT 
S T I L E 
C C I 
CC2 
CC2 
CC4 
C05 
C22 
C24 
C i 6 
C28 
C 20 
C 22 
C24 
C26 
( 2 8 
C40 
C42 
C48 
C£0 
C£2 
C£4 
C£6 
C Í 2 
2C0 
Ì C 4 
2C8 
2 20 
2 Í 2 
2 2 0 
266 
390 
4C0 
4C4 
4 ( 2 476 
4β4 
£C0 
£12 
£26 
eco 6C4 tee t 16 
624 
( 3 2 
teo 74C 
6 ( 0 e ie 
ICCO 
IC 10 
K i l 
IC20 
K i l 
1C30 
K 2 1 
1C22 
1C40 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. i 1 
1 
1CMECF 
S/UEER 
6 
3 
2 
2 
1 
1 
4 
i 
4 
1 
aa 57 
l t 
13 
2 
4 
3 
4 
15 
t 
2 
5 
4 
8 
4 
4 
1 
3 
2 
6 
1 
36 
6 
4 
3 
C51 
£58 
454 
i t i 
£77 
204 
17 
t t 
26 
France 
17C 
£7 
64 
20 
63 
11 
39 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
66 
64 
1 
1 
I 
1 
. ­
.FAUSHALTSGERAE1E C E I 
£33 
778 
442 
t i e 
569 
2 7 1 
9 
46 
119 
3£5 
2 2 7 
141 
3C7 
673 
153 
99 
1 ( 6 
64 
7 
2 
2 
10 
10 
7 
5 
1 
3 
5 
4 
75 
27 
12 
5 
3 
11 
3 
24 
i e 
2 
4 
33 
2C 
4 
3 
7 
23 
8 
615 
Í 4 1 
575 
7 3 1 
559 
232 
13 
27 
13 
ECFNERCERÍETE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i 2 
( 2 6 
C3C 
C22 
C36 
C38 
C40 
C42 
C48 
4 6 1 
1£9 
43 
55 
4 t 
49 
2 
4 
5 
42 
33 
22C 
£5 
3C 
148 
58 
236 
365 
1S3 
44 
23 
i 1 
1 162 
6 27 
365 
3C1 
243 
K 
26 
15 
f 
14 
1 
42 
3 
1 
lt 
4 
¡ 2 
22 
e 
i e 
. 53 
33 
S 
. 
i 
3 
1 2 ' 
1 1 ' 
IC 
< 
kg 
N e d e r l a n c 
C , 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
i 6 
1 
1 
2 8 3 
2C6 
77 
72 
47 
4 
1 
i 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
, 1
a i 
51 
15 
12 
2 
4 
3 
2 
19 
5 
2 
4 
1 
8 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
5 
1 
26 
6 
1 
­
4 0 8 
155 
2 5 4 
125 
795 
105 
5 
4 
24 
NGEB.ELEKTRCMCTCR 
6C8 
2 9 1 
a 
2 7 5 
148 
20 
8 
25 
5a 2 1 0 
92 
70 
112 
58 
65 
1 
7 
16 
. . . . 6
2 
3 
a 
2 
1 
1 
26 
1 
8 
a 
3 
5 
2 
2 
15 
. 1
3 
2 
13 
2 
a 
2 
22 
­
2 2 4 1 
1 3 2 2 
5 2 0 
8 4 0 
6 4 1 
eo 2 
8 
11 
7 
a 
a . 2
. . . 1
2 
. " 
2 
1 
1 
1 
1 
187 
3 2 0 
3 1 7 
427 
58 
1 
21 
6 0 
175 
91 
71 
164 
4 6 5 
62 
90 
157 
62 
6 
. . 10 
1 
. . . 1
3 
2 
45 
3 
4 
. . 3
1 
22 
3 
2 
2 
, 27 
5 
1 
2 
3 
1 
1 
883 
251 
632 
537 
C57 
86 
I 
1 
10 
28 
20 
17 
. 45 
. 2 
1 
1 
10 
2 0 
i a 
1 
5 
Italia 
104 
26 
78 
44 
24 
31 
, 23 
1 
2 0 
19 
14 
74 
23 
185 
127 
58 
44 
13 
11 
412 
113 
20 
73 
. 5 
. . 1
20 
8 
177 
22 
17 
*· Y 
NIMEXE 
ι* r ·. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 3 6 
4Θ0 
4 8 4 
504 
508 
512 
510 
528 
6 0 4 
6 1 6 
624 
632 
6 3 6 
6 6 0 
680 
706 
732 
740 
800 
8 0 4 
8 1 3 
9 5 0 
1 0 0 0 
lo io i o n 1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
6 5 0 6 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAHBICU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES I L 
C h I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
THAILANCE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
. C A L E D O N . 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
20 
9 
11 
9 
6 
1 
14 
11 
17 
10 
24 
11 
513 
6 4 0 
149 
6 3 
1 1 1 J 
33 
17 
204 
45 
13 
67 
71 
05 
40 
25 
10 
22 
15 
2 1 
143 
13 
251 
53 
21 
35 
613 
406 
206 
543 
2B 3 
288 
111 
204 
339 
France 
1 
19 
57 
15 
­
310 
389 
426 
187 
47 
237 
42 
142 
2 
1000 DOLLARS 
Be lg . ­Lux N e d e r 
2 7 6 
262 
14 
5 1 
9 
5 
1 
• 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE 
8 5 0 6 . 1 0 ASPIRATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
062 
200 
2 0 4 
208 
220 
322 
330 
366 
390 
400 
4 0 4 
462 
4 7 8 
4 3 4 
500 
512 
523 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
0 1 6 
624 
0 3 2 
6 8 0 
7 4 0 
800 
818 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
FR4NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I F 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
6OUG0SLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ALGERIE 
EGYPTE 
.CONGC RD 
ANGOLA 
MCZAHBICU 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I C 
.CURACAO 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
CHIL I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRI E 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
THAÏLANDE 
HONG KCNG 
AUSTRAL IE 
. C A L E D O N . 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
23 
13 
IC 
9 
6 
8 5 0 6 . 3 0 CIREUSES ί 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTO. ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
1 
CE POUSSIERE 
089 
036 
758 
9 5 1 
417 
312 
33 
136 
417 
336 
7C5 
500 
1E7 
111 
499 
342 
759 
3 1 1 
5 4 
10 
11 
39 
24 
19 
13 
1 1 
14 
19 
14 
290 
96 
71 
11 
10 
33 
11 
127 
t l 
16 
22 
16 
121 
78 
14 
11 
21 
93 
26 
548 
250 
698 
7 t a 
693 
876 
55 
124 
52 
. 4 8 0 
192 
7 4 9 
1 150 
565 
1C9 
eo 18 
51 
10 
IC 
10 
l ï 
21 
3 t l 2 
2 5 7 1 
1 C41 
6 Í 2 
714 
178 
i l 
60 
PARQUETS 
217 
480 
131 
254 
128 
124 
10 
13 
15 
152 
1 16 
568 
157 
1C9 
. 89 
20 
72 
4 
102 
. a 10 
51 
16 
50 
96 
, 9 
71 
a 
146 
63 
43 
. . . 4 
. . a 
14 
5 
. 16 
37C 
323 
46 
41 
23 
7 
2 
. ­
a 
. 1
2 
1 
and 
18 
25 
017 
647 
370 
339 
236 
72 
4 
1 
9 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(B 
17 
7 
9 
8 
5 
DOME STIQUE 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
I t o 
0 9 0 
a 
671 
4 5 5 
73 
78 
73 
130 
627 
? 72 
226 
152 
2 7 1 
199 
3 
27 
4 6 
l 
a 
i 15 
5 
H 
1 
4 
1 
4 
7? 
2 
54 
. 10
15 
6 
7 
51 
1 2 
10 
5 
47 
6 
. 5
eo 1 
471 
531 
3 49 
551 
9 60 
2 5 7 
6 
10 
t 
43 
27 
a 
37 
1 
6 
. . . . 5 
6 
1 
' 
I 
1 
1 
1 
11 
5 
6 
6 
4 
l ) 
10 
10 
10 
2 
5 
12 
479 
525 
143 
31 
10 
29 
31 
10 
2 04 
41 
12 
46 
14 
64 
29 
22 
9 
19 
15 
21 
133 
11 
189 
51 
6 
• 886 
91 1 
973 
716 
344 
940 
58 
16 
117 
791 
190 
363 
. 769 
174 
5 
6 1 
229 
7C9 
324 
274 
721 
802 
773 
312 
777 
247 
57 
a 
a 
17 
1 
1 
. a 
β 
12 
a 205 
12 
1 7 
. a 
9 
4 
119 
9 
14 
14 
a 
102 
28 
5 
9 
11 
4 
3 
852 
313 
519 
112 
147 
3119 
a 5 
18 
121 
eo 02 
a 
123 
a 
10 
5 
4 
45 
71 
01 
0 
7 3 
I t a l i a 
35 
13 
10 
37 
35 
6 1 8 
19 5 
423 
2 9 6 
151 
eo 2 
24 
1 1 
6 1 
76 
57 
2 6 6 
20 
13 
16 
1Ô 1 1 
1 0 
82 
12 
6 8 3 
46 2 
2 2 1 
162 
49 
45 
2 
9 
12 
1 C56 
284 
48 
îee 
■ 
16 
a 
a 
1 
56 
2 4 
41 I 
54 
52 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­N'MEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlässc! 
Code 
pip 
C6C 
C t 6 
iCO 
220 
2 f 6 
212 
276 
290 412 
i 16 
»26 
i t i na 472 
4E4 
£CG 
£C4 
£ce 
£ 16 
K t 
740 
1C(0 
K 10 
I C I 1 
K i O 
K i l 
I C 2 0 
1C21 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
13 
12 
9 
6 
22 
4 
3 
£9 
22 
4 
Î 6 
1 ( 
4 
9 
22 1 
13 
44 
4 
4 
5 
33 
1 5 1 7 
756 
1 121 
£16 
248 
553 
1 
IC 
13 
France 
3 
a 
6 
12 
3 
. 1
22 
4 
2 
12 
4 
9 
1 14 
4 
. . 2 
5 
7 
366 
4C 
346 
133 
£3 
2 16 
1 
6 
1000 kg 
Be lg . ­Lux Nec 
1 
1 
i E R K L E I h E R U N C S ­ L N C MISCHGERAETE FLER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
( C 5 
C22 C i 4 
C i 6 
C28 
C20 
( 2 2 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C«6 
cíe eso ( £ 2 
C£4 
C£6 etc C ( 2 
C f 4 
2C0 
Í C 4 
i ( 6 
i 12 
2 16 
272 
2 68 
2 i 2 
3 2 0 
328 
2 4 * 
252 
2 t 6 
272 
276 
290 
4C0 
4C4 
412 
420 
4 4 8 
458 
4 ( 2 
4 ( 4 
476 
464 
5 ( 0 
6 ( 4 
£12 
£ i e 
6C0 
6C4 
f ce 
t l 2 
t 16 
t i 4 
( 2 2 f 2 6 
f 40 
t 4 4 
f 4 6 
( 5 6 
t e o 
t t 4 
teo 7C0 
7C2 
7 ( 6 
722 
740 
e c c 
ec4 
e i e 
622 
ICCO 
I C I O 
IC 1 1 
K i O 
I C i l 
K 3 0 
1C2 1 
1C22 
£12 
79C 
( 2 6 
7 6 1 
1 i S C 
1 403 
4 
22 
56 
212 
72 
198 
157 
4 t 5 
127 
20 
4 
1 14 
ICO 
1 
15 
5 
4 
4 
15 
22 
47 
14 
27 
29 
6 
7 
5 
12 
4 
20 
4 
11 
6 
7 
177 
£28 
151 
β 
3 
6 
7 
11 
4 
2 42 
IO 
29 
23 
10 
10 
1C5 
19 
9 
50 
68 
75 
55 
13 
7 
16 
t 
5 
1 
7 
Π 
9 
t a 
1 7 
55 
f 5 
5 
β 
4 
1 i 5 2 
3 s e o 
£ 272 
4 147 
2 ( C l 
1 C96 
i C 
149 
322 
2 Í C 
455 
1 C74 
756 
. 1
. . . 5
, 13 
32 
8 
I 
1 
i l 
1 
15 
1 
, . 19 
29 
a 22 
10 
( 7 
2 
1 
4 
3 
3 
", 5 
3 
66 
339 
136 
. . 6 
6 
13 
. . 6 
. 1Θ 
2 
3 
6C 
7 
9 
5 
21 
53 
29 
3 
2 
9 
1 
2 
. 6 
9 
e 5 t 
4 
7 
5 
a 
3 
3 
4 1 ( 1 
2 c e i 
2 CiO 
1 4 t 7 
645 
5 5 3 
16 
12C 
22 
a 
t e 
3 f 
9 
. . a 
2 
. 2
14 
4 f 
4 
1 
2 2 3 
162 
11 
7C 
t £ 
1 
1 
• 
e r l a n d 
2 
. . 1
. . . . . . 2
. . 1
2 
. . a 
. 1 
47 
27 
2C 
7 
5 
13 
. 1 
. 
Q U A N TI TÉS 
Deutsch land 
( B R ) ' · 
4 
. . 2 
1 
. 2
22 
81 
310 
no 200 
84 
49 
115 
a 
. 1
L E B E N S M I T T E L . 
25 
94 
, 169 
25 
4 7 8 
2 
18 
52 
12 
l i 
3 9 
9 
97 
15 
. 1
. 5
. . . 1
. . 1
. 2
. 1 
, . 1
2 
a 
1 
. 2
. . 28 
52 
9 
a 2 
, . . 3
2 a .2 
. . 6
. 1
1 
. 1
7 
1 
a 
. 1
. . . . 1
1 
6 
2 
6 
1 
2 
. ­
1 297 
313 
564 
9C6 
754 
76 
1 
5 
398 
348 
309 
. 182 
128 
2 
3 
4 1 
247 
35 
144 
130 
2 57 
57 
3 
1 
6 
58 
5 
. 1
2 
4 
15 
3 
1 
. 1
3 
. . 1
8 
. 14 
1 
4 
. 3
54 
123 
45 
. 1
. . . 1
. 14 
6 
39 
4 
1 
6 
14 
. . 57 
29 
4 
21 
9 
4 
6 
2 
. 1
1 
1 
1 
6 
10 
4 1 
49 
3 
, 1 
2 977 
1 2 3 7 
1 740 
1 4 0 0 
1 C06 
318 
1 
5 
I t a l i a 
4 
12 
1 
5 
19 
1 
1 
36 
. . 13 
3 
. a 
131 
7 
37 
4 
1 
a 
i a 
1 1 7 1 
6 18 
5 5 3 
292 
2 1 1 
249 
. 3 
12 
101 
107 
23 
6 5 4 
197 
4 5 7 
304 
124 
i 4 a 
1 
19 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
0 5 0 
C66 
2 0 0 
330 
366 
372 
37Θ 
390 
4 12 
4 16 
436 
4 64 
4 6 3 
4 7 2 
484 
500 
504 
508 
516 
7C6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
GRECE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
ANGOLA 
MCZAHBIQU 
.REUNION 
ZAHBIE 
R .AFR.SUC 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
JAMAÏQUE 
INDES CCC 
T R I N I C . T O 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BR5S I L 
B O L I V I E 
SINGAPOUR 
HONG KCNG 
M G N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 
2 
3 
1 
2 
8 5 0 6 . 5 0 BROYEURS ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
022 
024 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
204 
208 
212 
2 1 6 
272 
288 
322 
330 
338 
346 
352 
366 
372 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
420 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
464 
4 7 3 
484 
500 
504 
512 
528 
6 0 0 
604 
608 
612 
0 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
648 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
702 
7 0 6 
732 
740 
aoo 804 
818 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­8AS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANCE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
FCLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RC 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T [ Ν Ι Ο 
JAMAÏQUE 
•CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC.CMAN 
YEMEN SUC 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANCE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
­ P C L Y N . F R 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
I 
22 
13 
18 
14 
10 
3 
40 
34 
30 
21 
89 
14 
12 
168 
59 
14 
85 
57 
16 
34 
316 
45 
2 0 1 
17 
11 
21 
90 
9 8 1 
209 
773 
499 
576 
232 
4 
36 
4 1 
F rance 
8 
. 25 
. 27 
12 
a 
3 
55 
13 
9 
46 
15 
32 
6 2 9 
19 
1 
. 6 
19 
i e 
1 543 
144 
1 399 
420 
2 6 7 
579 
3 
21 
­
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
■ 10 
3 174 
? I C I 
1 74 
1 23 
1 16 
51 
; s ­
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
17 
72 
36 
359 
39 
27 
2 2 1 
3 8 6 
835 
3 2 5 
182 
506 
. . 4 
HELANGEURS POUR ALIMENTS PRESSE­FRUITS 
4 3 7 
098 
2 5 1 
280 
5C9 
9 4 5 
20 
65 
418 
4 1 2 
3 1 1 
8 7 2 
9 2 3 
982 
553 
112 
15 
4 7 5 
4 0 4 
43 
53 
27 
16 
19 
68 
58 
132 
50 
1 1 1 
104 
13 
17 
14 
65 
10 
73 
10 
42 
26 
23 
562 
567 
542 
26 
14 
15 
72 
37 
13 
10 
166 
39 
210 
9 0 
31 
39 
264 
55 
25 
323 
294 
2 0 5 
202 
42 
'26 
51 
19 
23 
12 
19 
32 
24 
179 
96 
210 
242 
21 
23 
12 
194 
678 
517 
6 3 6 
126 
742 
57 
450 
. 9 3 9 
566 
1 215 
2 t 4 3 
1 9 6 8 
. 2
. . . 19
13 
37 
9B 
31 
4 
2 
56 
2 
53 
4 
. . . 50 
98 
28 
S4 
29 
12 
16 
5 
4 
10 
a 7 
9 
15 
7 
2C1 
810 
326 
. . 15 
18 
36 
. . 17
. . 56 
8 
B 
160 
16 
22 
32 
79 
131 
77 
θ 
5 
23 
7 
6 
. 12 
22 
14 
126 
18 
18 
14 
. 23 
a 
10 4 7 2 
5 384 
5 C86 
3 653 
2 135 
1 4 3 1 
41 
3 4 1 
ICC 64 
4C9 
317 
145 6C6 
33 71 
1 4 5 8 
10 
53 
3 2 2 3 
233 
1 150 
6 1 7 8 
52 31 
157 4C3 
15 f l 
4 
e£ 
£5 
2 £ l 
2 4 " 
23 
" ' 
i 19 
10 
67 
162 
33 
23 
10 
. . . 14
8 
25 
6 
. . 20 
1 
3 
4 
3 
2 
29 
24 
15 
19 
2 
9 
. ­
4 554 
1 171 
3 423 
3 1 3 0 
2 597 
2 8 8 
3 
19 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
5 
7 
6 
4 
1 
9 1 6 
667 
2 9 6 
. 762 
515 
10 
10 
185 
170 
144 
662 
623 
166 
287 
15 
2 
35 
264 
37 
a 
5 
12 
16 
66 
15 
17 
2 
49 
. 50 
3 
15 
2 
10 
2 3 9 
545 
180 
1 
4 
. 2 
, 4
2 
56 
26 
2 09 
32 
2 
26 
47 
1 
. 177 
181 
16 
90 
32 
16 
25 
3 
7 
11 
5 
5 
4 
2B 
58 
166 
190 
12 
. 2 
507 
6 4 1 
866 
3 5 0 
6 1 8 
4 1 4 
4 
17 
I t a l i a 
11 
3 4 
2 
12 
49 
2 
4 
93 
. ■ 
3 0 
6 
. 1
3 2 1 
19 
1 6 1 
16 
4 
1 
4 2 
3 0 4 0 
1 5 7 6 
1 4 6 4 
7 3 0 
508 
6 9 6 
a 
10 
37 
3 3 7 
83 
5 2 
4 1 4 
a 
4 
a 
a 
2 
9 
16 
7 
2 0 4 
2 1 9 
9 2 
6 2 
6 
4 3 8 
59 
4 
. 18 
2 
3 
2 
29 
29 
14 
16 
56 
1 
1 
1 
2 
. 8
. 11 
9 
5 
35 
50 
3 
2 
68 
34 
34 
112 
54 
3 4 
10 
36 
2 7 7 0 
8B7 
1 884 
1 2 5 4 
538 
6 0 2 
4 
73 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
ICC 21 1 
VENTILATOREN FUER WOrNRAElME 
1040 CLASSE 
CC 1 
CC 2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
Ci4 
C26 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C46 
C48 
C50 
C56 
Ct4 
2C0 
¡C4 
ice 
i li 
i 16 
Í26 
Í40 
¡44 
Í48 
¡£t 
¡72 
276 
260 
¡64 
¡Εβ 
2C2 
2 18 
2¡2 
330 
266 
37C 
372 
25C 
4C0 
436 
4£8 
4f 2 
4Í4 
4(8 
472 
478 
4 £ 4 
468 
£C0 
£C4 
f C4 
t!2 
í 16 
624 
Í22 t 48 
f£0 
7Cf 
740 
ECO 
ec4 
Ε Ιβ 
ICCO 
Κ IC 
IC 11 K 2 0 K2I 1C20 1C21 1C22 1C40 
352 1 Ct9 
578 36Í 57 119 5 4 7 41 
11 176 ¡64 ¡91 1C4 54 
6 19 
2CI 5 
. 
IC 
7 
5 
4 
7 
e 
7 11 17 
e 
23 
14 
3 
6 
56 
5 
5 
11 
9 
14 
3 
7 
39 
¡7 M 
ι 
14 
ie 
4 
3 
17 
î 
IC 
IC 
127 
6 
19 
6 
3 
3 
5 
4 4E2 
2 4E4 
1 969 
1 279 
1 CC5 
560 
112 
4t 
5 
225 
5 3 
122 71 £6 61 25 15 
43 76 
87 
5 89 
4 1 30 5 
17 1 3 
3 3 2 
3 3 3 6 
11 9 4 
16 
13 3 6 
54 
e 
5 
4 
4 
13 
1 
2 
11 
5 
3 
2 
2 
38 
ANCERE ElEKTRCMECI­ANISChE FAUSHAL 1 SGERAE1E 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
Ci2 
C26 
C26 (30 (22 C34 C36 C28 C4C C42 C48 C50 C54 Cf4 ¡CO ¡C4 
¡ca i 12 ¡16 2 ¡2 22C 2(6 272 290 4CC 4C4 458 4f i 4E4 £12 
£ ¡e (C4 i 12 
1£S 
£C2 221 161 121 60 10 
26 123 11 31 1£6 
118 21 12 1£ 24 3 5 5 t 37 11 2 3 
3 4 13 
28 
5 
3 
2 
5 
352 117 
1C5 
45 
43 IC 
17 
3 
3 4 24 IC 
IC 
1 
14 
5 
320 
9 5 0 
520 
46 1 5 
142 235 270 33 21 
2 178 5 
. 118 4 
. IB 3 
2 1 2 5 
1 
et2 
211 651 216 16Θ 432 77 2C 3 
I
3 
11 . 6 8 23 
1 
16 1 3 3 IO 
8 
6 . 31 
a 
1 2 1 . • 
2 789 
1 837 
953 9 09 
697 38 4 2 5 
56 
114 74 . 7β 10 
25 
106 10 26 99 62 
VENTILATEURS 0 APPARTEMENTS 
558 
325 
233 
183 
82 
49 
6 
5 1 
96 
26 
30 
47 
22 40 12 
6 
13 
6 
5 1 2 3 1 2 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANCE 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.HAIÎOC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
­ H . V C L T A 
.N IGER 
. I C H A C 
­SENEGAL 
GU1N.PCPT 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHCMEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
.CCNGC RD 
ANGOLA 
HCZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
COSTA RIC 
.GUADELOU 
­HART I N K 
JAMAÏQUE 
INDES CCC 
T R I N I O . T O 
.CURACAC 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MASC.CMAN 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON . 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSÉ 3 
26 
16 20 07 , 13 . . . 1 . . !ft 17 M 
17 
2 
II 
7 . . 6 7 1 . 4 
a 
. . . 4 7 1 . a 
. a 
. 1 2 . 
001 
002 003 004 005 
022 024 026 02B 030 032 034 
036 033 040 042 046 
048 050 056 
064 200 204 203 212 216 236 240 
244 248 256 272 276 280 284 23a 302 318 322 330 366 370 372 390 400 436 453 462 464 463 472 478 484 488 500 504 604 612 616 624 632 648 680 706 740 800 804 
818 
1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
1 157 
2 992 1 590 1 398 
161 471 14 10 57 215 53 520 779 858 374 167 15 89 638 30 25 37 21 1 7 II 28 23 24 31 49 77 72 39 11 17 185 27 14 48 37 44 10 15 67 43 12 17 26 117 11 31 16 40 12 40 12 33 267 25 22 44 19 10 13 18 23 73 22 
13 429 7 299 6 131 4 293 3 244 I 771 
352 167 60 
1C5 102 1C9 
24 
1 25 9 60 17 
16 24 
79 340 45" 23 15 21 82 70 1 
14C 345 
38Î 17 357 
1 14 4 
132 20 01 39 
26 62 4 
25 12 6 
1 7 10 e 17 30 28 
3 C 46 70 9 
.6 107 
23 13 
13 74 M 2 9 28 19 LO 
6 6 113 
11 31 15 
19 12 
870 490 
120 6 17 
57 40 74 
404 
645 773 94 48 
7 477 30 
2 22 22 
6C 56 4 
5 31 5 
2 947 864 2 064 849 683 1 150 216 65 25 
69 87 Bl 62 02 150 19 
10 
AUTRES APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
001 002 003 004 005 022 020 C28 0 30 032 034 036 0 38 040 042 048 050 054 064 7C0 204 208 212 216 322 330 366 372 390 400 404 45a 462 484 512 528 604 012 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.CONGO RC 
ANGOLA 
MCZAHBICU 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MART I N K 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
716 
1 9 5 5 
774 
647 
507 
2 8 1 
37 139 
699 
6 0 120 577 
4 9 4 100 45 
79 
87 15 24 14 23 137 20 11 12 17 11 15 
63 155 22 
19 10 22 23 II 45 14 
258 3C5 
360 141 139 
79 1 2 
51 15 33 20 
54 15 
15 170 9 1 
11 
2? 
6 
18 
10 
4 
22 
4 
78 14 
17 
4 t. 
18 88 
57 30 42 2 10 122 
6 
21 
22 
59 
2 
739 
400 
282 
336 
)4 1 177 574 46 
91 
359 
209 
7 
6 
10 
0 
0 S7 15 
130 52 75 
1 940 1 142 
7 9 8 581 337 
206 
29 
25 
392 109 141 775 
13 1 1 1 ? 2 
i o " 
149 
6 4 
19 
69 
27 
24 2 7 17 8 10 2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
471 
Januar­D 
Landcr­
schlossel 
Code 
Ρ°Ρ 
t 16 
624 
f 22 
f 3 6 
722 
74C 
tec ε ιβ 
ICCC 
I C I O 
κ 11 
1 ( 2 0 
K i l 
1C20 
K r l 
1C22 
1C40 
TE ILE 
CCI 
CC2 
CC 3 
CC4 
0C5 
C ¡ 2 
C ¡ 6 
c¡e C20 
C;2 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
C60 
cto Cf 2 
¡C8 
¡ 1 2 
i 16 
220 
2 ¡ 4 
2 20 
346 
372 
276 
290 
4C0 
4C4 
412 
4 ¡ 6 
4 f 4 
464 
5C0 
5C4 
5 ( 6 
512 
£28 
t e e 
616 
Í i 4 
( 2 2 
( 2 6 
7 ( 6 
722 
74C 
eco ec4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
I C O 
K ¡ 1 
1C30 
K i l 
Κ 2 2 
K 4 0 
Misfí! 
:zember — 1970 — Jan, 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 
10 
3 
5 
5 
1 1 
38 
3 
2 C92 
1 i e 5 
see 722 
5 5 ( 
179 
9 
t a 
t 
F rance 
­
5 
1 
t 
5 
e . 3 
£ 16 
6 19 
2 57 
1 37 
SC 
l i o 
t 
55 
­
er­Décernb ­e 
1000 kg 
Be lg . ­Lux N e d e r 
17 
15 
3 
1 
1 
2 
1 
. • 
FUER ELEKTPCMECHAMSCHE HALSHALT 
229 
173 
6C3 
2 2 9 
¡ 4 9 
175 
fcfcS 
33 
17C 
11 
4C 
I C I 
8 9 
i 1 
4 5 
146 
16 
i 
¡ 2 
4 
3 
1 
¡ 1 
3 
3 
1 
, 2 
58 
26 
11 
t 
3 
3 
11 
2 
25 
7 
27 
t 
4 
5 
4 
4 
3 
3C 
2 
2 
10 
4 
3 ses 
1 9C1 
i cee 
1 655 
£94 
2C8 
2 
12 
i t 
. 7 f 
1 1 
163 
5C 
44 
1 
. 4 
1 
. 6 
1 
3 
4 
1 
1 
2 
. 1 
. . . . . . . , 2C 
2 
1 
1 
. a 
f 
. ¡C 
a 
. . . 1 
3 
. 3 
. . 6 
3 
43£ 
284 
154 
1 10 
t l 
42 
1 
' 3 
55 
a 
61 
17 
1 
145 
143 
2 
1 
1 
1 
1 
. ■ 
l and 
■ 
e i 
Q U A N T I TÉS | 
Deutsch land I t a l i a j 
(BR) ' ­
9 
5 
2 
3 
. 2 
37 
­
110 6 8 0 4C9 
3 0 323 198 
ec 7? 
5f 
3 
. . 
357 2 1 1 
351 156 
330 79 
6 48 
1 
SGERAETE 
55 
55 
. 112 
l t 
76 
3 
IC 
15 
4 
5 
16 
14 
2 
19 
23 
2 
6 
1 
2 
2 
1 
3 
26 
1 
. 2 
• 
513 
246 
267 
2 1 4 
146 
£3 
. 4 
• 
19C 
77 
727 
1 
a 6 
31 
1 
4 
22 
176 
52 
681 
22 
l C f 
e 35 
7C 
71 
12 
17 
73 
12 
1 
22 
. a 
1 
i e 
3 
2 
1 
. 2 
55 
23 
3 
3 
. . 4 
1 
5 
. 27 
. 4 
3 
3 
. 3 
1 
I 
2 
2 
1 
2 7 3 9 
1 170 
1 569 
1 4 5 1 
3 7 0 
95 
. 1 
23 
m%vimat^ittmummt­wD SCHER­
RASIEPJPPARATE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C ¡ 6 
C20 
C22 
C34 
C36 
C26 
C40 
C42 
C46 
C£0 
C£2 
C£4 
cto Cf 2 
Cf 4 
¡co i 16 
350 
4C0 
<C4 
4 4 4 
4E4 
5C4 
5C6 
£12 
5 ¡ e 
teo t C 4 
.12 
46 
1B2 
2 4 9 
224 
l i l 
18 
6 7 
i 1 
74 
120 
62 
5 
5 
7 
12 
2 
IC 
t 
25 
7 
15 
1 
21 
4C5 
5 
1 
5 
1 
2 
1 
6 
1 
4 
. 8 
53 
245 
56 
ICC 
. . . ¡ 6 
2 1 
26 
3 
1 
. 5 
a 
K 
. . . 1 
. ¡ 2 
327 
3 
1 
5 
1 
1 
. 1 
1 
1 
. . 1 
1 
377 
36 
12a 
. 260 
4 
IS 
67 
21 
48 
82 
34 
2 
4 
7 
7 
2 
. 6 
25 
6 
Π 
1 
3 
66 
2 
3 
. 
'. 1 
. . 7 
3 
4 
5 
4 4 
1 
3 
154 
56 
96 
79 
16 
17 
. 4 
­
35 
2 
1 
3 
. 17 
. . . . 7 
2 
. . . . . . . . 1 
3 
. 1 
0 
. . . . 1 
. 6 
■ 
* Y 
NIMEXE 
v r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINAT'ON 
616 
6 2 4 
6 3 2 
636 
732 
7 40 
800 
a i a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOKE IT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D C N . 
H C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
a 
4 
3 
3 
2 
8 5 0 6 . 9 0 PARTIES { 1 MECANIQUES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 0 
038 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
208 
212 
2 1 6 
220 
224 
330 
346 
372 
3 78 
390 
400 
4 0 4 
412 
428 
4 6 4 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
528 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
7C6 
732 
740 
8 0 0 
a 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8 5 0 7 
8 5 0 7 . 1 ] 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 0 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
064 
200 
216 
390 
400 
4 04 
444 
484 
504 
5C3 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
ANGOLA 
KENYA 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
SALVACOR 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
A 1 A B . S E 0 U 
KOKE IT 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
H 
5 
6 
5 
2 
50 
57 
11 
2 3 
12 
31 
29 
13 
3 t 9 
6 0 1 
769 
0 30 
423 
7C3 
36 
247 
30 
F rance 
4 
32 
3 
5 
12 
23 
1 
11 
2 577 
2 104 
874 
4 5 8 
268 
415 
24 
159 
1 
PIECES OETACH A USAGE DOMES 
302 
6 1 1 
963 
867 
755 
6 0 7 
6 6 2 
142 
524 
58 
205 
4 2 5 
373 
109 
2 0 6 
4 64 
6 1 
10 
66 
13 
15 
10 
26 
IO 
17 
Π 
12 
10 
374 
161 
50 
31 
10 
43 
56 
10 
73 
23 
105 
23 
20 
28 
16 
12 
17 
100 
π π 50 
14 
947 
522 
425 
5 1 1 
390 
8 3 1 
16 
55 
82 
125 
45 
417 
129 
114 
3 
. 13 
4 
2 
26 
4 
14 
18 
3 
2 
6 
4 
3 
. . a 
1 
a 
10 
a 
98 
7 
2 
8 
. , 25 
39 
, . . 3 
2 
. 6 
. 12 
1 
1 
26 
5 
1 215 
7 1 6 
4 9 9 
343 
172 
150 
7 
27 
6 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
62 
65 
13 
3 
3 
IC 
E 
3 
­
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
1 
3 
. a 
a 
1 
2 
6 7 0 2 
193 1 
4 7 7 1 
4 57 1 
3 2 8 1 
20 
. 1 
=ES 0 APPAREILS ELECTRC 
i e < 
. 143 
22 
12 
2 
374 
3 6 1 
13 
6 
4 
7 
5 
­
RASOIRS ET TONDEUSES ÉLECTRIQUES 
2 2 5 
152 
1 
3 7 5 
33 
2 3 6 
10 1 
32 
52 
13 
20 
52 
29 
8 
81 
94 
4 
1 
. Π 
. . . Î 
1 
17 
2 
5 
11 
10 
41 
1 
3 
1 
22 
, 9 
a 
1 
3 
2 
1 
84 
2 
1 
12 
3 
1 6 9 1 β 
7 8 5 3 
9C6 4 
6 7 7 4 
4 3 3 1 
2 2 7 
2 
13 
A MOTEUR 
RASOIRS ELECTRIQUES A MOTEUR INCORPORE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SU IS S E 
AUTR ICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
PEROU 
ERESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
4 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
66 1 
6 9 0 
223 
4 1 5 
254 
C33 
275 
9 7 5 
255 
326 
5 2 1 
6 3 3 
58 
61 
73 
140 
46 
163 
78 
282 
90 
234 
l i 
2 9 t 
576 
55 
10 
44 
10 
22 
13 
57 
12 
£5 
, 52 
4 3 5 
1 367 
2 6 1 
8 5 8 
1 
2 
. 147 
169 
121 
25 
8 
. 47 
. l t 3 
2 
. 7 
3 
225 
2 432 
22 
10 
30 
6 
8 
. 4 
7 
7 
3 
a 
26 
12 
2 
2 
1 
a 
a 
a 
. a 
­
553 
367 
5 9 1 
563 
463 
28 
2 
2 
782 
3 2 9 
7 6 7 
. 5 6 1 
255 
6 4 9 
110 
4 5 6 
41 
182 
322 
326 
72 
38 
232 
52 
3 
66 
a 
10 
13 
9 
H 
10 
a 
10 
227 
148 
43 
12 
2 
24 
7 
32 
105 
16 
23 
12 
2 
16 
4 
8 
8 
11 
6 
133 
4 5 9 
6 7 4 
2 3 1 
723 
3 7 3 
1 
2 
70 
INCCRPORE 
4 
1 
; 2 
1 
1 
4 7 9 
6 1 0 
757 
973 
48 
2 74 
973 
2 5 5 
6 7 9 
238 
4 9 5 
29 
49 
73 
91 
46 
76 
2 7 8 
82 
195 
12 
56 
065 
33 
9 
3 
18 
16 
5 
47 
I t a l i a 
43 
2 1 
8 
18 
. 7 
26 
2 
1 6 6 2 
6 6 8 
6 1 4 
549 
3 4 1 
2 3 0 
5 
4 2 
29 
1 1 1 
5 
13 
73 
a 
a 
. 3 
a 
1 
24 
14 
14 
1Θ 
135 
3 
a 
9 
1 
13 
1 
1 
ΐ 
3 2 
3 
a 
a 
a 
6 
i 1 
14 
1 
2 
1 
2 
a 
a 
1 
1 
5 3 4 
2 0 1 
.333 
2 5 4 
56 
74 
1 
13 
4 
3 7 9 
28 
5 
36 
127 
. 
a 
a 
9 4 
17 
4 
4 
2 
a 
a 
4 
8 
32 
5 
79 
a 
4 
4 
11 
77 
ï 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
472 
januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Q U A N T I T E S j NIMEXE Lander­
­Schlüssel 
Code 
P°P 
1000 kg 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
f 16 í¡4 f 32 t 26 7Ct 722 74C 
ec4 612 eie 677 
ICCO IC 10 ICI 1 
lCiO Kil 1C20 1C21 K22 1C«0 
¡8 5 1 3 4 132 7 1 
î 2 £5C 
5 CCO 1 ¡14 1 235 1 (98 4(6 57 1 3 
4C 
TEILE FUER RASIERÍPPARA 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C¡2 C¡6 C30 C22 C24 C26 C28 C40 C4¡ C48 C52 C54 C64 ¡CO 250 4C0 4C4 412 512 6¡B tit t¡4 72¡ 
eco 
ec4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C¡ 1 
1C20 
1C31 
1C32 
1C40 
l A A R S C E N E K E ­ U . S C FERMAS 
154 t Í4 1C5 
6 177 6 2 2 4 8 16 
1 54 21 
1 
27 34 4 4 41 3 
i 
18 10 
7££ 241 443 367 2C7 
2 550 
2 550 
56 28 58 £3 9 5 
14 13 16 22 
e 
46 14 11 3 11 e 5 ι 3 
£2 15 1 2 
267 es ie2 176 56 
e 
4 4 
75 4 171 4 
i 
2 
1 
3 
1 
1 7 1 
2 35 
6 9 
377 86 290 250 164 40 
FINEN,TEILE DAVCN 
6 
7 
15 2 
42 5 6 1 6 3 
3 1 
47 15 
1Í2 30 132 130 
t2 2 
26 
3 ï 1 118 1 
384 8 07 577 486 256 52 
i 
39 
146 1 61 
3 4 
2 1 1 4 2 
1 2 
297 212 B5 Bl 13 4 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C¡2 Ci8 C3C C22 C24 C26 C28 C40 C4¡ 250 4C0 4C4 £C6 £12 6CC 
ICCO K 10 K i l 1C¡0 
ic ; i K 3 0 K 21 1C22 K 4 C 
TE L K F T M I S C U N E N U.LACE­CCER RLECKS1RCMSCHALTER 
CCER Pu E CK STROH SC HAL I ER 
N E h , E I N S C H L I E S S L I C H L A C E ­
CC 1 CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C¡4 (26 C¡8 C30 C22 C34 C26 C28 C40 C42 C48 
1 f76 1 348 1 2í3 289 4 264 431 2 14 122 4 £75 12C 161 ¡53 f £9 1C7 f25 146 
765 27 122 123 
32 
2 1 1 4£4 
5 7 45 13 6 18 14 
15 tl 2 20 
3 21 
14 1 15 
275 533 192 
148 345 
2 10 1C8 372 104 120 232 0C9 64 508 63 
41 48 33 26 14 
616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SECU 636 KCWEIT 7C6 SINGAPOUR 732 JAPON 740 HONG KONG 
B04 h.ZELANDE 812 CCEAN.BR. 81Θ ­CALECCN. 977 SECRET 
1000 H C N D E 
259 89 20 36 53 246 107 11 11 16 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
14 4 10 3 1 7 
14 
î 
18 14 4 4 4 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
052 
0 5 4 
064 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
404 
412 
512 
528 
616 
6 2 4 
732 
8 0 0 
804 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
12 443 
1 4 0 4 3 
1 2 2 5 5 
5 3 2 2 1 221 17 
49 4 t 2 
5 19 11 23 
19 i t o 72 11 1 13 
135 764 432 343 351 10 37 2 
67 
8 
10 
13 
C86 
70 
5 
2 
43 41 2 
18 5 
559 
819 
740 
4 9 1 
737 
801 
5 
9 
44a 
PARTIES ET PIECES CETACHEES OE RASCIRS ELECTRICUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANCE 
SUÉDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
EURDPÉ NC 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
787 78 507 528 
59 1 C52 
46 19 15 33 105 
86 13 432 
4 9 6 
23 
17 13 14 30 218 
196 
37 
64 
447 
57 10 32 112 
152 
23 14 224 4 12 23 
7 32 12 10 
1 
26 160 
16 
32 
4 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
6 136 
2 359 
2 777 
3 0 9 2 
1 317 
6 6 9 
1 
6 17 
( 7 2 
265 
4C8 
335 
73 
72 1 
1 
T0NC6USES ÉLECTRIQUES A MOTEUR INCCRPORE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 
512 
3 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRÉS I L 
C H I L I 
AUSTRALIE 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
230 190 267 261 135 4E8 167 153 
36 147 115 
58 11 
22 
18 
553 
160 
27 
30 
33 
3 188 1 073 2 115 1 984 1 137 125 1 4 
18 10 3 1 1 2 
4 9 
23 
6 6 3 
12 
8 9 8 
23 
. . 2 
3 
. , 40 
a . 
2 5 7 
a 
13 
a , 
10 
3 
eo 14 
2 
32 
3 7 8 
3 
. 2 
18 
138 
4 2 668 
4 732 
1 9 3 6 
1 4 94 
943 
4 4 1 
" 1 
1 S I 
1C3 
I a 
5 159 
25 
426 
47 
60 
a 7 
51 
31 
3 
1 
19 
1 9 
5C0 
160 
a a 
a 
6 
9 1 7 2 5 
7 3 7 6 
1 1 347 
1 1 323 
6 2 1 
23 
I 
1 
1 
728 
28 
49 2 
. 43 
106 
. 19
13 
7 1 
61 
72 
2 
1 70 
494 
10 
12 
4 
17 
105 
1 
16 
6 
54 
5 
29 
9 1 
• 
2 576 
1 2 9 1 
1 2 8 5 
1 182 
2 50 
89 
1 
14 
115 
84 
7 64 
. 103 
54 
120 
9 1 
29 
91 
79 
52 
2 
1 
β 
53 
. 77 
70 
77 
1 332 
5 9 1 
741 
037 
494 
99 
7 
3 
βΙ&ΜΜ GÏNe^T8UislTEcENj8N?ViaR?­6.süSNÏ,EÊRSnf 
POUR MCTEUR A EXPLCSION CU A COMBLSTION INTERNE 
7 1 1 
79 
19 
187 
. 19 
. 7
1 
18 
1 1 
78 
10 
17 
13 
1 H 
09 
8 5 0 8 . 1 0 DEMARREURS 
OCl 
0 0 7 
0 0 1 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
024 
020 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
042 
0 4 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANCE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
4 
3 
4 
1 
11 
1 
10 
1 
2 
2 
ET GENERATRIC 
569 
2 40 
139 
730 
',t? 
100 
21 
87 
664 
750 
546 
751 
470 
37 1 
5E5 
018 
844 
1 225 
318 
760 [ C 5 
1 3 5 
1 
14 
56 
1 2 6 9 
35 
39 
271 
E8 
60 
72 
57 
6 1 21 
1 5 
3 41 
4 076 
1 769 
3 310 
10 919 
9 54 
17 
04 
554 
9 0 0 6 
460 
615 1 112 
2 162 
435 
1 6 3 9 
398 
9 6 5 
44 8 517 332 242 
167 
2 
3 12 
1 16 
12 2 1 5 2 
2 
76 
732 
125 
77 
803 
9 4 
3 
9 12 73 30 
90 
37 
173 
100 
307 
349 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volurr 
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Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Lander­
schlbsscl 
Code 
pays 
C50 
C£2 
C£6 
cto C(2 
C ( 4 
( ( 6 
( t a 
¡CO 
Ì C 4 
ÍC8 
i 12 
2 16 
220 
2 i 4 
2 i 8 
¡l¡ tit ¡ 4 0 
¡ 4 4 
¡ 4 8 
¡ f 4 
¡ ( 8 
272 
¡ 7 6 
¡ 6 0 
284 
¡ 6 8 
3C2 
3C6 
314 
3 18 
222 
330 
334 
242 
346 
2£0 
2£2 
3 Í 6 
270 
312 
378 
366 
390 
4C0 
4C4 
412 
416 
4 i 4 
4 ¡ 8 
422 
426 
4 4 0 
4 4 8 
4£6 
458 
4 f 2 
472 
4 6 0 
464 
452 
496 
500 
5C4 
£C6 
£12 
£20 
£24 
£28 
6C0 
t C 4 
6 ( 8 
6 1 2 
616 
( 2 4 
t ¡ e 112 
f 2 6 
f 4 4 
f 4 6 
t ( 0 
6 6 4 
ete f 7 6 
660 
t £ 4 
652 
f 5 6 
7 ( C 
7C2 
7C6 
7C8 
720 
722 
740 
6C0 
eC4 
e ie en 
ÏCCO 
IC 10 
1011 
K i O 
K i l 
1C20 
K 3 1 
1C22 
K ' O 
er­Decembr e 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lanc 
144 2 
114 
l t l 
122 7 
7 2 
41 1 
94 £ 
1C7 
14 1 
49 16 
161 126 
£4 26 
40 IC 
54 1 
12 
2 2 
e a 
1 a a 
4 3 
7 t 
14 12 
3 1 
3 1 
39 2 5 
2β 1 
4 3 
4 4 
62 22 
23 17 
5 3 
7 3 
e 3 
30 4 4 
25 3 
20 
4 1 
16 4 
6 1 
9 1 
2 1 2 
13 7 
9 7 
e 2 
156 16 
1 724 36 1 
79 6 
ì s i e 6 a . 
3 
4 
2 
7 
4 1 
16 7 
3 
5 4 
e 5 
2 1 
13 1 
ei e 2 
2 2 
15 
23 
2 2 6 
26 2 
2 
e 1 
67 1 
4 
2 1 2 
11 2 
28 
118 1 
£C 16 
13 1 
37 
2 1 1 
2 
2 
12 
35 
10 1 
3 
44 1 
1 
4 2 
4 3 
10 
22 1 
73 
¡ i l 145 
2 1 19 
3 
6 
5 2 4 1 
5 1 
io e 3 2 
2 
2 
e 41 
, a 
1 
1 
, . " 
22 5 5 6 2 3 5 1 29C I t i 
6 9 6 0 1 C f 7 263 39 
13 5se 1 3 2 4 27 122 
IC 717 7C4 2 2 47 
( ( 5 0 6 ( C ¡ I 15 
2 3C7 565 5 74 
174 1C3 4 
2CC ¡ i l 
561 25 
MAGNET2UENCER,EINSCHLIESSLICH LICHTMAGNETZ 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C ¡8 
C20 
C32 
C24 
56 . 5 
6 1 7 . 3 
160 3 2 
71 1 2 1 
47 1 2 
4 . 1 . 
14 . 1 . 
116 . 1 3 
4 . . . 
t . 2 . 
e , 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
66 
51 
. , 115 
3 
37 
14 
2 
9 
9 
14 
1 
1 11 
9 1 
7 
. , , . 1 
1 
2 
2 
2 
12 
14 
1 
a 
36 
6 
2 
4 
4 
17 
2 0 
ί 6 
8 
3 
6 
12 
6 
1 
5 
1 
100 
> 1 595 
S 64 
176 
6 
3 
4 
2 
7 
3 
7 
3 
1 
1 
1 
9 
4 2 
2 
. 14 
22 
2 2 5 
22 
2 
5 
4 
2 
24 
6 
25 
95 
16 
5 
35 
15 
2 
1 
5 
16 
5 
3 
29 
1 
1 
1 
9 
16 
32 
26 
7 
2 
5 
9 1 9 
3 
2 
1 
17 9 4 4 
7 149 
I C 795 
9 362 
5 8 5 a 
1 2 56 
56 
33 
177 
LENDER 
89 
51 
154 
. 44 
2 
13 
75 
4 
4 
I ta l ia 
56 
63 
161 
. 1 
3 
75 
105 
4 
22 
L I 
13 
16 
2 
5 
. . . . . . . , 2 
13 
. a 
4 
. . . 1 
5 
2 
13 
3 
4 
2 
2 
7 
. 1 
3 
1 
40 
66 
2 
7 
. . . . . a 
2 
. . . . 3 
31 
. . 1 
1 
1 
2 
. 2 
62 
2 
2 
3 
3 
14 
18 
7 
2 
5 
. . 7 
19 
4 
. 13 
. 1 
. 1 
3 
33 
3 
5 
1 
. 3 
1 
. • 
1 7 7 2 
4 4 2 
1 330 
582 
156 
3a7 
11 
46 
349 
2 
67 
37 
κ γ w r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 50 CRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
064 HCNGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 -ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
236 . H . V C L T A 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 6 4 .DAHOMEY 
288 N IGE RIA 
302 .CAMERCUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CCNGC RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S C H A L I Í 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 CUGANOA 
352 TANZANIE 
366 HOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 . R E U M C N 
378 ZAMBIE 
336 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
440 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 O O M I N I C . R 
45β ­GUADELOU 
4 6 2 ­ M A R T I N I Q 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOHBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRES I L 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.CHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBOCGE 
700 INDONESIE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HDNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
622 . P C L Y N . F R 
1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA­
1 0 3 2 ­A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
522 
4 6 4 
7C3 
555 
52 
398 
459 
357 
78 
2 5 3 
963 
2 6 1 
2 0 0 
410 
6 3 
12 
39 
16 
19 
37 
82 
17 
25 
2 4 1 
146 
29 
25 
3 7 4 
156 
40 
54 
54 
191 
191 
9 2 
18 
85 
29 
60 
146 
97 
51 
63 
13 
9 7 4 
5 7 5 1 
4 0 3 
550 
39 
25 
34 
16 
54 
23 
86 
25 
29 
36 
13 
64 
3 5 7 
15 
16 
71 
160 
6 0 4 
173 
14 
44 
170 
19 
150 
34 
184 
584 
209 
52 
191 
115 
12 
11 
97 
195 
6 1 
2a 244 
11 
31 
18 
58 
101 
306 
2£3 
155 
43 
36 
1 4 5 0 
27 
64 1 21 
69 3 7 2 
25 6 3 8 
43 7 3 4 
30 625 
17 4 7 2 
10 4 1 6 
1 116 
1 723 
2 685 
France 
15 
2 
2 
72 
24 
6 
54 
2 
10 
115 
643 
179 
57 
3 
1 
12 
39 
15 
16 
33 
68 
6 
10 
148 
11 
20 
22 
130 
110 
29 
24 
26 
34 
26 
4 
3 
24 
6 
7 
21 
51 
44 
4 
4 
136 
2 1 9 
60 
66 
4 
3 
2 
1 
2 
5 
4 1 
3 
23 
31 
a 7 
55 
2 
13 
2 
4 
. ia 1 
4 
8 
1 
13 
6 
3 
5 
26 
3 
3 
8 
2 
l 
9 
a 
7 
a 
10 
1 
19 
10 
1 
8 
3 
69 
97 
1 
1 
15 
6 
51 
15 
6 3 6 5 
2 828 
5 556 
2 544 
1 669 
2 7 5 2 
6 5 1 
1 324 
2 6 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
21 
12 
56 
5 
6 
25 
a 
2 
5 
a 
. • 
9 2 9 3 5 1 
812 168 
118 163 
ee ice Θ3 44 
29 75 
22 
2 
1 
8 5 0 8 . 3 0 MAGNETOS Y COHPRIS LES OYNAMCS­MAGNETOS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
444 
2 3 9 
604 
249 
199 
27 
79 
9 4 1 
4 1 
49 
24 
44 
6 
3 
6 
. , . " 
3e ι 
22 
5 
14 9 
14 
4 2 
6 
5 22 
a 21 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
331 
283 
. 4 7 7 
23 
3 8 0 
98 
12 
51 
59 
87 
25 
6 1 
4 0 1 
48 
. a 
1 
3 
4 
14 
11 
15 
85 
99 
9 
3 
2 2 8 
45 
11 
29 
24 
109 
157 
38 
2 
48 
17 
46 
92 
45 
5 
46 
5 
6 4 8 
5 0 8 0 
3 3 4 
4 5 1 
34 
21 
32 
15 
49 
18 
38 
22 
6 
5 
5 
42 
2 0 0 
11 
2 
66 
150 
597 
142 
13 
28 
35 
12 
127 
18 
168 
531 
109 
28 
180 
89 
1 0 
7 
35 
102 
43 
28 
175 
10 
5 
7 
51 
ao 191 
146 
27 
37 
3 1 
1 412 
19 
12 
5 
52 8 8 2 
EO 0 9 4 
32­ 7 8 6 
25 6 2 2 
14 695 
6 149 
369 
2 2 1 
1 017 
393 
190 
550 
. 182 
12 
72 
6 7 5 
31 
23 
I ta l ia 
176 
199 
7 0 1 
6 
5 
12 
3 0 7 
343 
17 
79 
38 
57 
7 0 
6 
14 
. , a 
. a 
. . a 
8 
36 
. a 
16 
1 
a 
a 
4 
27 
7 
49 
13 
13 
6 
7 
33 
1 
2 
13 
4 
190 
3 9 4 
5 
33 
1 
1 
. ­3 
a 
7 
. a 
a 
. 15 
10 2 
1 
1 
3 
6 
7 
13 
. 12 
127 
6 
8 
10 
8 
4 4 
74 
28­
17 
53 
9 1 
11 
53 
6 
8 
106 
13 
3 1 
5 
2 
18 
2 
1 
1 
6 8 2 5 
1 7 3 6 
5 0 8 9 
2 263 
5 8 1 
1 4 1 1 
54 
181 
1 4 0 6 
12 
3 
5 
2 2 0 
a 
3 
1 
2 3 9 
2 
1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
( I t 
cia C40 
C4e 
C£C 
C£2 
C60 
C ( 4 
C Í 6 
( 6 8 
¡C4 
2C8 
¡ 7 2 
250 
4CO 
4C4 
412 
452 
£ ¡ 6 
( ¡ 4 
f f 4 
tec eco 
K C O 
IC 10 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
1C21 
1 ( 2 2 
1C40 
ZUENCK 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
c¡e C20 
C22 
C24 
C 2 f 
C28 
C4C 
C42 
C46 
C5C 
C52 
C£4 
Cf 2 
C f 4 
2C0 
¡C4 
¡ce ¡ 1 2 
¡ 1 6 
224 
226 
24C 
¡ 4 4 
246 
¡IA 
¡12 
¡ 1 6 
¡ 8 0 
¡ ( 4 
¡ES 
2C2 
2C6 
214 
2 1β 
2 ¡ 2 
32C 
2 2 4 
246 
360 
352 
2 f 6 
270 
272 
278 
35C 
4C0 
4C4 
416 
4 4 6 
4£6 
462 
£CC 
£C4 
£C6 
£12 
£ ¡ 4 
£ ¡ 6 
teo f C4 
(ce ( 1 6 
( ¡ 4 
626 
( 2 2 
Í 2 f 
t t e eec es2 7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
722 
7 2 f 
74C 
6CC 
eie e ¡ ¡ 
ICCO 
Κ 10 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i c t 
6 9 1 
£5 
47 
a ic t 
1 
2C 
3 
12 
3 
1 
1 
12 
167 
£4 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 629 
4 3 5 
1 4C4 
1 272 
597 
1C4 
t 
15 
29 
ERZEN 
724 
■2 11 
see E13 
1 362 
123 
te 265 
41 
1C5 
1£7 
¡ 7 9 
£9 
74 
£5 
143 
22 
3 
5 
27 
4 
26 
7 8 
1 
l t 
3 
4 
2 
3 
5 
1 
26 
10 
2 
1 
15 
15 
4 
2 
5 
IC 
4 
7 
5 
2 
3 
12 
16 
14 
5 
23 
1 365 
¡ 9 0 
12 
. C 
6 
8 
10 
12 
12 
4 
27 
3 
27 
3 
24 
5 
7 
IC 
13 
1 
ie 24 
5 
7 
12 
16 
16 
25 
4 
55 
6 
a 
7 722 
3 618 
F rance 
ι 5 
11 
24 
18 
a 
172 
£C 
327 
173 
4 
5 
. 7 
¡E 
17 
¡ 2 
3 
e 1 
3 
. 2 
. 17 
t i 
1 
4 
. 4
? 
2 
8 
, i 2
13 
13 
10 
12 
.4 
1 C63 
7 2 2 
er­Décemb re e x p o r t 
1000 kg Q U A N T I T É S 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
1 1C3 
691 
52 
47 
6 
2 
6 
17 
28 
167 
2 1 11 1 563 
11 4 338 
IC 7 1 225 
7 6 1 194 
t 4 9 39 
3 2 6 
2 
1 1 1 
25 
465 . 2 3 4 
. , 2 2 4 
3 5 6 
7C1 
1 
5 
100 
254 
. 5 08
121 
62 
2 7 5 
37 
90 
106 
2 5 6 
50 
5 1 
26 
76 
2 1 
a 
5 
11 
4 
9 
9 
a 
11 
3 
. . 1
1 
3 
4 
9 
1 
1 
19 
2 
2 
1 
1 
7 
3 
3 
7 
3 
3 
8 
3 
4 
5 
2 1 
> 1 3 4 8 
2 8 4 
12 
. . 1 
7 
7 
12 
10 
4 
26 
3 
21 
2 
24 
5 
7 
10 
12 
1 
32 
. 5 
3 
8 
18 
16 
25 
4 
53 
1 
1 
1 eS9 IC 4 412 
1 8C6 6 1 095 
I t a l i a 
2 
. 7 
. 1
8 
. . 3
1 
10 
. . 2 
1 
. 54 
. 1
. 3 
a 
■ 
209 
7 1 
138 
60 
47 
75 
a 
10 
3 
5 
37 
60 
87 
. a 
2 
5 
4 
11 
23 
6 
3 
1 
26 
9 
14 
35B 
139 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .MAROC 
2C8 . A L G E R I E 
272 . C . I V C I R E 
390 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 HEXIQUE 
492 .SURINAH 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
445 
3 007 
263 
205 
63 
49 
36 
£5 
123 
14 
55 
17 
11 
16 
298 
1 0 3 4 
227 
11 
21 
20 
48 
11 
19 
9 153 
1 7 3 8 
7 416 
6 576 
4 8 1 6 
5 7 1 
45 
99 
268 
F rance 
I 
3 
. . . 1 
73 
. , 15 
15 
a 3 
4 
2 
. . 2 
8 
23 
. 3
254 
78 
216 
27 
10 
111 
29 
^8 
78 
8 5 0 8 . 5 0 BCUGIES C ALLUMAGE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
028 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
200 A F R . N . E S P 
204 .HARCC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
224 SOUDAN 
236 . H . V O L T A 
2 4 0 ­NIGER 
2 4 4 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
272 . C . I V C I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
284 .DAHCHEY 
288 N I G E R I A 
302 . C A H E K C U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGCBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
350 CUGANCA 
352 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I C 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I E A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
668 CEYLAN 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70β P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KCNG 
800 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
822 . P C L Y N . F R 
1000 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
3 6 6 3 
1 313 
2 8 2 3 
3 517 
6 332 
4 1 5 
252 
B77 
166 
398 
619 
9 7 6 
224 
224 
247 
664 
110 
22 
26 
112 
21 
129 
370 
21 
78 
13 
19 
11 
11 
44 
14 
119 
53 
13 
17 
84 
70 
20 
16 
37 
53 
22 
21 
lb 
17 
11 
67 
69 
63 
29 
120 
4 792 
1 C56 
35 
10 
23 
33 
30 
38 
23 
46 
19 
117 
11 
135 
15 
134 
22 
28 
42 
53 
12 
140 
192 
23 
27 
48 
69 
BO 
50 
18 
1C4 
29 
36 
22 3 Í 8 
17 6 4 9 
. 6 7 8 
236 
1 C55 
6 7 4 
9 
17 
19 
2 
29 
112 
70 
11 
ICO 
14 
33 
4 
22 
. 9 
2 
82 
336 
21 
18 
a 
19 
11 
10 
39 
. 98 
10 
8 
11 
1 
t 4 
10 
12 
22 
1 
. 7
6 
. . 10 
59 
35 
. 72 
719 
5 
. . 23 
24 
. 3
a 
1 
, . 1
46 
1 
10 
. . 1
5 
. 3
192 
. . 1
. 5
. . . 24 
33 
4 776 
2 683 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N c d e r l a n 
V A L E U R S 
d Deutsch land 
(BR) 
4 T 427 
2 
4 
1 
3 000 
240 
2 0 1 
9 
' a 
2 
5 
. 
. 
i i 
­
23 
36 
12 
98 
11 
ι 3 
1 
. . 2Θ8 
1 032 
. 10 
14 
, 19 
11 
16 
163 67 7 676 
71 33 1 315 
112 55 6 363 
65 44 6 116 
46 36 4 4 4 9 
47 10 90 
13 2 
8 
157 
2 565 . 1 048 
15 445 
I 4 2 9 . 9 6 0 
2 1 2 f 17 
2 693 1 1 764 
3 1 4 0 0 
4 
2 
2 
315 
IC 37 
IC C3 
2 
4 5 
7 3 
2 2 8 
845 
145 
332 
417 
832 
178 
121 
120 
284 
103 
. 26 
45 
19 
37 
4 0 
. 54 
13 
, . 1
5 
14 
21 
43 
5 
6 
82 
6 
6 
4 
0 
39 
19 
12 
3 0 
11 
11 
36 
a 16 
29 
90 
! 4 4 4 0 
1 03 7 
35 
a 
. 9 
27 
29 
23 
37 
18 
99 
9 
76 
11 
103 
22 
27 
40 
48 
4 
124 
. 22 
l 12 
28 
69 
72 
96 
18 
96 
5 
5 
7 15 767 
1 4 2 1 7 
I t a l i a 
6 
1 
23 
3 
4 
25 
. . 30 
3 
32 
1 
1 
8 
0 
. 227 
. 5
1 
0 
. • 
9 1 1 
241 
6 7 0 
324 
2 7 3 
313 
1 
14 
77 
26 
175 
198 
279 
. 7
7 
13 
19 
3 3 
89 
22 
36 
111 
32 
58 
1Ô 
12 
21 
1 1 
11 
14 
1Ô 
3 
6 
a 
3 
1 
18 
1 
13 
3 
21 
. 1 
1 
a 
8 
19 
. 1 
14 
19 
a 
2 
a 
a 
6 
a 
• 1 3 9 4 
6 7 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
475 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pay: 
κ n 
1C¡0 
K ¡ 1 
K 2 0 
IC2 1 
1 ( 2 2 
1 ( 4 0 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ ' ­ I 2 
3 1 ( 6 
1 ( 7 5 
712 
1C4 
149 
34 
CLLEFKERZEh 
( ( 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC6 
C i i 
C2C 
C22 
C24 
C26 
( 2 6 
(4C 
C42 
C46 
¡C8 
¡ ¡ 0 
220 
29C 
4C0 
412 
( 1 6 
1C6 
eco 
K C C 
I C I O 
I C H 
I C C 
K i l 
K 2 0 
1C21 
1 ( 2 2 
1C40 
»►CEF 
CCI 
CC2 
CC3 
C ( 4 
CC5 
C22 
C ¡ 4 
C ¡ 6 
C i a 
C20 
C22 
C24 
C36 
C28 
C40 
C42 
c<e 
C50 
C£2 
C(C 
C ( 2 
C ( 4 
C (6 
( t e 
¡CO 
¡ C 4 
2ce ¡ 1 2 
2 1 6 
¡ ¡ 0 
¡ 2 4 
226 
232 
¡ 2 t 
¡ 4 0 
¡ 4 4 
¡ 4 a 
¡ 7 2 
276 
¡ec ¡ 6 4 
266 
2C2 
2Cí 
214 
218 
222 
330 
224 
246 
350 
2£2 
266 
270 
372 
378 
39C 
4C0 
404 
412 
4 16 
426 
426 
4 4 6 
4£6 
458 
4 f 2 
460 
464 
492 
5CC 
£C4 
sea 
£12 
£24 
£26 
ι ; 
4 
i 
ICC 
3 1 ¡ i 
1 
1 
1 L 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
2 
1 
1 
3 
171 
123 
49 
37 
¡ 1 
12 
2 
er­Dccemb re e x. γ ν r ι 
1000 kg QUAN TITÉS ¡ N I M E X E 
France Be lg . ­Lux N e d e r l a n c Deutsch land 
( B R ) ' · 
271 £5 4 3 316 
112 £3 4 2 894 
( 2 2 . 960 
2 £ 7 
76 
1 17 
2 . 
4 05 
24 
26 
18 
7 
. . 6 5 
. a 
_ a 
a 
. a 
1 
1 
. 
. a 
. . , . ­
1C3 1 
99 1 
4 
i 
í 1 
ï ■ 
4 
3 
, . 3
Π 
2 
1 
1 
1 
5 
. 3
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
3 
60 
17 
43 
33 
20 
10 
. . 1
■ 
ZLENCVORR I C H L N C E N 
364 
t 1 1 
2£6 
1 395 
f 17 
12C 
1 
10 
4? 
72 6 
42 
5£ 
2 2 1 
159 
£2 
91 
l í * 
44 
37 
1 
1 
14 
1 
5 
4 
35 
120 
22 
27 
7 
7 
4 
3 
4 
4 
IC 
12 
29 
12 
2 
3 
34 
16 
4 
3 
6 
12 
11 
7 
IC 
4 
4 
6 
11 
8 
3 
i e 4 
216 
35 
26 
3 
1 
3 
5 
4 
5 
2 
3 
43 
1 
3 
1 1 
22 
¡ 7 
7 
£2 
23 4 157 
4 E I . 1 1 0 1 
6C 6 . 185 
1 2 2 f 4 2 
2£3 . . 364 
19 
. 2
10 
46 
8 
14 
32 
15 
12 
26 
IC 
9 
14 
a 
. 1 
. . 1 
i 1 * 
117 
2C 
κ . 2
4 
3 
4 
4 
10 
12 
¡ e 
1 . 
2 
3 
¡ 4 
16 
4 
i . 
5 
3 
6 
. , t 
3 
. a 
í 9 
β 
1 
11 
3C 
Κ 
6 
. , . , , 1 
1 
5 
2 
. 2
. . . 3
1 
13 
2 
β 
1 84 
1 
5 
33 
1 6 6 6 
27 
1 63 
l 69 
1 125 
14 
2 0 
6 
1 25 
16 
. 1 
2 
. , 2
4 
2 
1 
3 
5 
1 
. . . . . . 1 
10 
. . 9
. . . , 4
4 
1 
3 
1 
1 
4 
2 
a 
2 
85 
274 
22 
6 
3 
L 
2 
4 
1 
a 
. . 23
1 
2 
7 
14 
10 
4 
27 
I t a l i a BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
169 1 0 1 1 EXTSA­CEE 14 719 
105 1 0 2 0 CLASSE 1 11 358 
55 1 0 2 1 AELE 3 765 
50 1030 CLASSE 2 3 198 
4 1 0 3 1 .FAMA 513 
6 1C32 . A . A C H 727 
14 1040 CLASSE 3 162 
20 
2 
10 
16 
1 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Be lg . ­Lux N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
i C54 3 3 f 24 11 550 715 
7 9 4 333 23 9 8 0 0 4 0 8 
2te IC 1 3 2 8 5 2 0 1 
1 2 8 9 3 1 1 6 6 4 2 4 1 
276 2 . 109 26 
567 1 1 117 21 
10 a . 86 6 6 
8 5 0 8 . 7 0 BOUGIES CE CHAUFFAGE 
6 0 0 1 FRANCE 129 
0 0 2 B E L G . L U X . 132 
C03 FAYS­BAS 19 
0 0 4 A L L E H . F E C 9 14 
0 0 5 I T A L I E 53 
0 2 2 R C Y . U N I i e 4 
0 3 0 SUEOE 22 
032 F INLANDE 12 
0 3 4 DANEMARK 16 
0 3 6 SU iSSE 17 
0 3 8 AUTRICHE 63 
0 4 0 PORTUGAL 15 
0 4 2 ESPAGNE 34 
0 4 8 YOUGOSLAV 23 
2 0 8 ­ A L G E R I E 35 
2 2 0 EGYPTE 17 
330 ANGULA 13 
3 9 0 R .AFR.SUC 10 
4 0 0 ETATSUNIS 176 
412 MEXIQUE 13 
6 1 6 IRAN 17 
706 SINGAPGUR 10 
aOO AUSTRALIE 32 
7 1000 M C N C E 2 0 9 7 
5 1010 CEE 1 2 4 8 
2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 849 
1 1020 CLASSE 1 6 3 7 
1 0 2 1 AELE 322 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 7 
1031 .EAMA 10 
1032 . A . A C M 43 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 
8508.90 | V T C Ì S D ^ A P R R I G E S 
3 0 0 1 FRANCE 2 O l i 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 2 124 
5 0 0 3 PAYS­EAS 1 9 9 1 
7 0 0 4 ALLEM.FEC 5 8 4 6 
0 0 5 I T A L I E 2 9 4 7 
S 022 ROY.UNI 8 9 5 
0 2 4 ISLANCE 15 
3 0 2 6 IRLANOE 84 
4 0 2 8 NCRVEGE 322 
1 l 0 3 0 SUEOE 2 8 6 1 
7 0 3 2 F INLANDE 3 7 6 
1 
2 1 
1 
2 
4 
14 
1 0 3 4 OANEMARK 6 1 1 
) 0 3 6 SUISSE 9 6 2 
Ì 0 3 8 AUTRICHE 9 3 1 
S 0 4 0 PORTUGAL 3 0 4 
i 0 4 2 ESPAGNE 6 3 7 
i 0 4 8 YOUGOSLAV 773 
? !, .0 C E C ! 74 7 
1 
1 
81 
1 ' 
1 ' 
ie 
i ; 
1 0 5 2 TURQUIE 252 
1 0 6 0 POLOGNE 25 
0 6 2 TCHECCSL 15 
0 6 4 HONGRIE 98 
1 0 6 6 RCUMANIE 16 
5 0 6 8 BULGARIE 25 
l 2 0 0 A F R . N . E S P 32 
) 2 0 4 .MAROC 2 4 9 
208 . A L G E R I E 7 8 4 
2 1 2 ­ T U N I S I E l t 7 
ι 2 1 6 L I B Y E 170 
! 2 2 0 EGYPTE 50 
. 2 2 4 SCUOAN 3 1 
2 2 8 ­MAURITAN 23 
2 3 2 . M A L I 19 
2 3 6 . H . V O L T A 30 
2 4 0 . N I G E R 25 
2 4 4 .TCHAD 51 
2 4 8 ­SENEGAL 73 
2 7 2 ­ C . I V C I R E 2 0 4 
L 2 7 6 GHANA 59 
2 8 0 .TOGO 15 
2 8 4 .DAHOMEY 26 
288 N I G E R I A 2 0 9 
302 .CAMEROUN 91 
3 0 6 . C E N T R A F . 24 
3 1 4 .GABON 16 
318 .CONGOBRA 39 
322 .CCNGO RC 77 
330 ANGOLA 66 
334 E T H I O P I E 43 
346 KENYA 60 
3 5 0 CUGANCA 34 
352 TANZANIE 29 
366 MCZAHBIQU 45 
3 7 0 .HADAGASC 68 
372 .REUNION 46 
378 ZAHBIE 19 
390 R .AFR.SUC 1 116 
4 0 0 E ' A T S U N I S 2 6 4 9 
4 0 4 CANADA 37S 
412 MEXIQUE 2 1 4 
4 1 6 GUATEMALA 17 
4 2 8 SALVACOR 10 
' 4 3 6 COSTA RIC 16 
4 4 8 CUBA 32 
4 5 6 C C M I N I C . R 35 
4 58 .GUADELOU 2 5 
4 6 2 . H A R T I N I C 13 
4 8 0 CCLOHBIE 24 
484 VENEZUELA 2 1 5 
4 9 2 .SURINAH 12 
500 EÎUATEUR 25 
504 PEROU 9 1 
50a BIES I L 183 
512 C H I L I 195 
5 2 4 U3UGUAY 43 
528 ARGENTINE 5 2 1 
119 10 
2 130 
1 a 1 8 a 
9 1 0 2 
1 
3 
. . . . . 15
5 
a 
13 
. . 1 
. , . . • 
a a 2 
52 
180 1 
22 
12 
16 
15 2 
63 
t a a 
29 
21 2 
22 
17 
13 
9 
176 
13 
17 
10 
32 
9 5 9 3 4 1 108 23 
9 1 2 3 2 319 12 
47 . 3 789 10 
29 
18 
18 
2 
15 
­
602 6 
3 0 1 3 
3 181 5 
β 
2 26 
6 
P^OÍESRÇTEXP^OS.ISN^U' StHBiSl· INTERNE 
24 41 1 0 6 1 6 6 5 
1 372 . 7 6 1 0 135 
398 3 . 1 170 4 2 0 
4 722 27 12 . 1 0 8 5 
1 292 . 1 1 554 
177 
1 
19 
57 
250 
65 
96 
239 
93 
97 
175 
70 
65 
1C5 
5 
11 
4 
5 
. 7
154 
754 
1£0 
98 
4 
13 
23 
19 
29 
25 
51 
72 
192 
15 
15 
26 
140 
67 
24 
15 
33 
26 
23 
1 
50 
24 
23 
5 
58 
44 
1 
166 
3 2 7 
123 
77 
1 
1 
a . 
10 
6 
24 
13 
1 , 
15 
1 
2 
30 
3 
92 
12 
114 
9 5 9 6 113 
t l 3 
4 9 16 
2 4 1 2 4 
1 9 2 5 4 1 6 0 
1 2 5 9 5 1 
5 3 9 6 1 1 4 
U 4 7 6 2 3 6 
4 7 4 8 86 
1 97 109 
146 316 
6 4 6 3 9 
! 212 6 4 
107 4 0 
1 19 
4 
10 8 4 
11 
3 22 
16 9 
3 4 6 1 
15 15 
a 9 
26 46 
29 17 
6 12 
. . . . 1 
. . . . 1 
9 3 
4 1 2 
. , . . 58 1 1
2 2 
. . . . 6 
2 6 2 0 
39 4 
11 3 1 
26 4 
7 3 
5 1 
36 4 
7 3 
2 
17 1 
522 4 2 8 
176 146 
2 3 5 20 
45 9 2 
16 
9 
14 2 
15 7 
14 15 
1 
. . 6 17 
107 9 3 
10 
2 0 3 
53 6 
153 27 
75 28 
27 4 
2 89 118 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
476 
Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
tec 
t C 4 
tea 
6 1 2 
e 16 
6 24 
6 2 8 
f 3 2 
f 2 6 
6 f 0 
t f 4 
t t » 
tee 
6 5 2 
7 C C 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 C 
7 2 2 
7 4 C 
ecc 6 C 4 
e ie 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C2 1 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
FRCS­T 
SCILA 
EEIEL 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 3 8 
C 4 2 
ae d b 
C 6 4 
2 C 4 
2 C 8 
2 2 2 
2 36 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 4 
2 C 2 
3 C í 
2 1 8 
2 5 0 
4 C 0 
4 9 2 
£ 2 8 
t 2 4 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
BELEU 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 í 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 6 
C £ 0 
C £ 2 
C £ 4 
C £ 6 
C f O 
C f 2 
Cf 4 
C Í 6 
2 C 0 
2 C 4 
2 C 8 
2 12 
2 I f 
2 2 G 
ne 
222 
2 2 6 
2 4 0 
2 4 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
; 1 
2 
1 
1 
2 
1 8 
2 
1 
f 1 
2 4 
2 
1 1 
9 
e 1 3 1 
ι 
'ti 
1 3 
1 2 
18 
3 7 
6 9 
4 
1 
3 
I S 
6 
5 
C l t 
3 7 2 
f 4£ 
4 6 7 
£ 1 6 
1 £ C 
1 2 7 
2 C 1 
2 1 
France 
1 
5 
. 1 
7 
2 1 
. 4 
4 
. 
i 3 
ε 
1 
2 
t 
1 4 
4 
. . .; . £ 
2 7 í 7 
2 C 20 
7 4 7 
2 7 1 
1 4 8 
4 f S 
1 IC 
i t e 
t 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
. 
3 t 
3 6 
1 
. . 1
1 
. ■ 
a n d 
ie 
7 
Π 
5 
4 
6 
, . 
; j P E L E y C h T L N C 5 ­ L , S I G N A L G E R A E T E , S C H E I 8 SCHL'TÎEINRICFTUNGEN U.VORRICHTUNGEN G 
GEN V . 
CrTLNC 
1 
ChTUNG 
1 
1 
1 
2 
FENSTERSCFEie 
SCERÍE1E FLER 
2 7 
12 1 
2 3 7 
2 2 6 
3 
1 4 
l f 
4 5 
1 1 
£ 6 
Í S 
1 3 1 
1 
2 7 
£ 
1 £ 
1 1 
1 3 
5 
2 4 
5 
4 
3 3 
4 
13 
3 
3 
7 
1 1 0 
2 
3 
8 
2 5 5 
7 2 4 
f 7 2 
£ C 1 
2 3 6 
1 4 6 
I C C 
2 8 
2 4 
2 2 
2C 
S2 
ë 1 2 c 
2 4 
£ 
4 
2 1 
4 
12 
2 
1 
1 
;c . 2 
1 
2 £ £ 
1 2 4 
1 £ 1 
2C 
t 
1 2 1 
S 2 
2 2 
■ 
SCERAE1E FUER 
5 5 8 
1 2 £ 
C E 7 
1 7 7 
4 7C 
2 1 9 
4 
2 t 
2 5 0 
lec 2 £ C 
2 6 6 
2 8 2 
¡ I C 
1 C 3 
2 5 8 
1 7 £ 
f 6 
f £ 
9 c £ 
£ 4 
1 5 
9 
2 t 
9 
4 5 
7 7 
2C 
16 
5 
2 
4 
7 
2 
4 
£ 2 1 
4 1 3 
¡ei U S 
£ 7 
1 
3 
t i 
3 C C 
£ 4 
7 3 
4C 
2 1 
3 7 
5 5 
2 £ 
5 
. i 
. . 1
1 
. 3 
" 1 
7 2 
1£ 
i 
, 2 
4 
7 
2 
4 
. . F . K R A F I F A H R Z 
FAHRRAEDER 
1 
. 1 
2 
8 
3 
5 
4 
1 
2 
1 
1 
­
. C D . 
2 
I S 
. 2 
. 
. 2 
. 1 
6 
1 
2 
3 4 
I S 
1£ 
12 
1 1 
3 
! 
KRAFTFAHRZELGE 
7 7 
. 5 
2 £ 
2 ( 
12 
, 6 
1 
l e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
I 
9 
i 
2 
1 2 
6 
2 
5 
5 
3 
9 
1 
2 1 
3 
8 
9 
1 9 
5 0 
. 1 
2 
1 2 
5 
■ 
7 C 8 
8 0 8 
9 0 0 
5 5 2 
C 5 4 
3 4 6 
8 
9 
2 
ENhlSCHER EGEN Ö . B E ­
I t a l i a 
4 
1 
. 4 2 
5 
, 2 
. 5 
1 2 2 
1 
2 
2 
3 
6 
1 6 
. . . 1 
4 
1 
­
1 4 8 7 
5 0 1 
9 8 6 
6 3 9 
3 1 2 
3 2 8 
3 
1 2 
1 9 
FAHPRÍEDER 
1 
1 7 
3 0 
6 2 
. 2 
. 6 
7 
8 
2 4 
2 8 
2 1 
8 9 
3 1 1 
1 1 1 
2 0 0 
1 9 4 
8 7 
5 
1 
1 
• 
5 5 5 
3 8 6 
5 7 9 
. 3 0 0 
1 4 6 
3 
2 9 
2 0 7 
8 3 1 
1 4 3 
2 64 
1 8 4 
2 4 8 
5 0 
8 4 
5 0 
3 3 
5 2 
. . 1 
6 
4 
1 
5 
5 
4 
4 
7 
6 4 
1 5 4 
2 3 2 
. 14 
1 0 
3 6 
1 
3 3 
3 5 
1 0 5 
1 
2 4 
5 
1 5 
2 
7 5 7 
4 5 7 
3 0 1 
2 6 1 
2 3 3 
1 5 
2 4 
3 0 0 
2 0 6 
9 0 
8 6 3 
a 
6 9 
. 4 
1 4 
4 6 
2 2 
4 8 
5 8 
3 7 
1 6 
1 1 5 
9 6 
2 8 
4 
. 5 5 
5 3 
8 
2 5 
1 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
t CO 
t C 4 
„ca 6 1 2 
bio 
o 2 4 
0 2 8 
6 7 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 C 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
aco 8 0 4 
8 1 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
B509 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
IS9AEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHE I T 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
" M I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
­ C A L E C C N . 
M C N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 5 
1 4 
2C 
1 3 
t 
6 
1 
14 
12 î 
1 3 
2 3 
Σ tO 
2 5 3 
2 0 
7 8 
7 7 
6 7 
4 6 1 
2 2 
l i a 1 0 3 
7 e 
1 1 1 
2 3 2 
15 1 
1 7 
3 6 
2 9 
1 8 4 
6 7 
3 5 
9 ¡0 
9 1 8 
99 1 
7 9 9 
9 C C 
9 8 4 
7 9 5 
75 1 
2 0 7 
France 
1 3 
7 
i 
2 
1 
1 
3 
'C I 
1 
7 
6 7 
1 5 6 
1 
' 1 
3 0 
5 
2 9 
6 
1 7 
4 1 
3 
¿ 7 
1 5 
1 0 
17 
5 
1 
2 4 
2 
3 3 
2 5 5 
8 8 4 
3 7 1 
1 6 2 
C C 9 
l f 3 
t S 7 
1 5 1 
4 6 
APPAREILS ELECTR D ECLAI 
GLACES DEGIVREURS DISPOS 
PCUR : Y C L E S 
8 5 C 9 . 1 1 APPAREILS C 
0 0 1 
no2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
7 0 4 
2 C 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 0 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 9 2 
5 2 8 
6 2 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YGUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
.MARCC 
. A L G E R I E 
.MAL I 
. H . V O L T A 
.TCHAC 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHCMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
­CCNGCBRA 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
.SURINAH 
ARGENT INE 
ISRAEL 
M C Ν Π E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
2 
2 
1 
1 
6 5 0 9 . 1 9 APPAREILS C 
c c i 
0 0 2 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
010 
0 3 7 
0 34 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
7 1? 
?ib 
2 40 
2 4 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANCE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTrt ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCIIGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCUHAME 
A F R . N . F S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.MAL I 
. H . V C L T A 
­NIGER 
.TCHAC 
4 
4 
4 
4 
2 
1 
1 
a 1 
1 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
i 3 
Í 2 1 17 
54 60 
θ £7 
1 42 
1 38 
7 15 
7 1 
1 
­
I T I E S ^ N T I B U E É T L É 
ET AUTCMOBILES 
ECLAIRAGE P 
9 6 
4 7 6 
7 2 0 
9 1 5 
1 7 
4 1 
6 2 
1 4 0 
£ 1 
2 C 0 
2 7 3 
4 4 2 
1 0 
9 0 
7 4 
4 7 
7 1 
« 3 
2 1 
9 3 
2 0 
1 4 
I l o 
15 
5 0 
1 1 
12 
1 8 
3 0 2 
1 4 
1 0 
7 1 
4 9 0 
7 2 1 
2 t a 
6 6 0 
I t i 
5 3 0 
7 7 5 
9 7 
19 
1 
, 7B 
9 1 
3 1 3 
3 
1 6 
2 3 
4 1 
7 1 
9 3 
2 0 
1 4 
1 1 0 
1 5 
5 6 
a 4 
3 
7 1 
. 8 
2 
C 4 4 
4 8 4 
5 6 0 
I C O 
2 1 
4 5 2 
7 5 5 
17 
­
BICYCLETTES 
5 6 
Í 3 
3 
7 8 
1 
3 
1 
7 
1 
. . 1 
7 
1 1 
5 
2 6 
4 
4 
1 
3 
. 5 
î 139 
i 79 
1 59 
1 49 
3 44 
> 10 
2 
3 3 
• 
ECLAIRAGE POUR VEHIC 
2 6 6 
4 2 0 
45 1 
5 5 8 
4 5 1 
29 3 
2 0 
1 4 6 
2 1 5 
3 0 6 
1411 
8 7 7 
6 1 9 
f 73 
5 1 7 
9 6 6 
8 8 7 
78 7 
74 8 
t l 
1 0 7 
2 9 6 
9 0 
4 4 
1 1 0 
6 1 
2 54 
40 ί 
1 14 
9 1 
2 ' ) 
H 
2 1 
1 4 
1 1 
111 
1 
1 
1 
1 
. 7 1 1 
7 1 6 
3 4 5 
6 1 5 
34 7 
3 
13 
3 3 7 
7 £ 7 
7 E 7 
75 1 
2 C 7 
1 4 8 
1 8 4 
7 5 5 
5 8 
7 3 
8 
t 1 
. . 1 0 
6 
4 
1 6 
i t a 
3 7 6 
1 C 3 
16 
. 1 1 
7 1 
7 4 
1 1 
1 7 
l f 
1 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 5 
4 
1 1 
9 
5 
2 
SAI I 0 
C T R I C 
1 
β 
o O 
9 
l o 
7 5 
o o 
1 8 
3 5 
4 0 
2 0 
1 1 1 
1 
as 
4 6 
5 0 
5 0 
1 7 4 
r i a 
70 
2 4 
1 7 ο 
5 3 
2 
8 6 0 
4 1 5 
4 4 4 
0 8 5 
1 0 0 
1 4 7 
4 7 
7 1 
1 8 
I t a l i a 
7 
3 ' 
3 
. 1 2 1 
2 8 
1 
1 0 
3 
4 2 
3 2 1 
9 
1 4 
I O 
1 6 
3 9 
9 1 
1 
. 1
4 
7 4 
7 
■ 
t 6 1 6 
2 505 
4 110 
2 509 
7 4 6 
1 4 5 7 
4 3 
9 0 
1 4 3 
1 E S S U I E -
JES 
5 5 
1 16 
7 0 5 
. 9 
. 3 0 
1(1 
3 0 
9 8 
1 3 3 
1 0 0 
1 5 
7 7 8 
1 1 
1 1 1 
4 05 
ί CH 
6 88 
79 î 
7 0 
1 1 
■ 
ILES AUTCHf lRILES 
1 2 2 
4 7 
Γ 
, 20 
1 
6 
I 
a . 
1 
4 
1 5 2 
1 
1 
2 0 
2 
1 
2 
1 
6 
I 
1 
1 
6 5 2 
9 0 8 
0 1 5 
. 01 1 
0 0 4 
1 5 
1 7 7 
8 7 0 
0 9 8 
1 7 7 
1 7 7 
1 7 7 
3 10 
7 76 
3 10 
3 0 5 
1 50 
7 7 0 
. . 5 
2 4 
7 4 
9 
3 7 
3 7 
7 5 
2 
3 0 
9 
2 8 
2 0 1 
42 1 
5 8 7 
4 1 
3 1 
1 0 2 
9 6 
1 1 2 
3 2 2 
7 5 
2 4 
4 7 
9 
2 156 
1 238 
9 1 6 
7 9 7 
7 0 4 
4 3 
1 6 
7 
7 9 
I 3 3 1 
7 5 4 
40 3 
3 139 
. 3 1 3 
1 
1(1 
5 7 
1 4 1 
7 2 
1 5 8 
2 8 8 
1 5 5 
5 7 
3 7 5 
5 0 0 
1 1 4 
1 4 
. 1 6 2 
2 9 1 
5 3 
1 4 
9 7 
a 5 4 
b 
9 
4 5 
2 0 
. a 
a 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
477 
Januar­D 
LSnder­
jchlussel 
Code 
pay: 
ae 
212 
i l t 
2E0 
t t i 
tie 
2C2 
2C6 
2 14 
2 18 
222 
220 
224 
346 
250 
2 Î 2 
3f 6 
210 
272 
3 i a 
250 
4C0 
4C4 
<12 
< 16 
428 
' 2 6 
44G 
4 4 8 
4S8 
4 ( 2 
460 
4£4 
SCO 
£C4 
£C8 
£12 
s;c £24 
£28 
6CC 
f C 4 
tee t 12 
116 
f 2 4 
f 2 6 
f 2 2 
f 2 f 
f f C 
e f 4 
tee tec í S 2 
7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
7;c 132 
74C 
ecc ec4 618 
622 
ICCO 
IC 10 
κ 11 
1C20 
I C I 
1C30 
IC 2 1 
1C22 1C4C 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
!4 
1 
2 
4 
11 
l e 
2 
3 
2 
e 2 î 
i r . 
1 1 
4 
3 
6 
12 
7 
3 
m n i 
a te 
2 
4 
5 
1 
10 
i 
5 
4 
£ t 
7 
19 
45 
2 1 
6 
3 
39 
4 
37 
5 
6 
es 28 
4 
12 
5 
6 
f 2 
2 
2 1 
3 
e 18 
26 
13 
27 
48 
15 
198 
6 
I 1 
4 
n i t e 
4 6 1 6 
f S4£ 
5 554 
2 Í 7 7 
1 162 
1C6 
173 
15C 
er­Décemb re 
1000 kg 
France Be lg . ­Lux 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
. N e d e r l a n d Deutsch land 
β 
21 
4 
2 
4 
4 
e 
t 
2 
ι 1 
16 
£ 
1 
1 
3 
IC 
6 
1 
7 
27 
27 
5 
a 
. a 
, 4 
5 
4 
. 5
2 
. 3 
. . 19 
1 
IC 
i 
ι ■ 
14 
. I 
2 
. . a 
4 
2 
. 2
4 
. 27 
12 
1 
6 
. 9 
2 
! 5 
I 
2 7 2 4 113 22 
I 367 1C7 4 ' 
1 247 6 17 
9 £ 2 4 3 ' 
626 2 1 ' 
3 f 4 2 14 
£7 1 
146 
32 
S lChALCEPAETE ZUM CEEEN VON HOERBAREK SIG 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
m a t 
ae C30 
C32 
C34 
C26 
C28 
C*C 
C42 
C48 
C£0 
C£2 
C£4 
C f 2 
Cf 4 
2CC 
2C4 
ice 212 
i lt 
HA 
272 
276 
¡ 6 8 
2C2 
222 
220 
2 34 
2<6 
2 t 6 
2 7C 
272 
250 
4CC 
4C4 
412 
416 
456 
464 
2C4 
154 
172 
115 
£59 
2 t 2 
6 
15 
252 
12 
t 5 
£2 
t s 
ÎE 
1 16 
7 
22 
¡t 
10 
3 
4 
3 
22 
i e 
1 1 
5 
5 
12 
1 1 
12 
3 
3 
4 
4 
3 
1 
7 
3 
£2 
155 
17 
15 
. 5 
1 
4 
101 
£7 1 
4 3 4 15 
5£E 
16 6 
a . . 
6 
17 
1 2 
4 
4 
5 
14 
14 
. . 1 
4 
10 
1 
. , a 
e ι 1£ 
e 1 
a 
5 1 
1 
2 
. 1 
I 
a . 
. 3 1 
1 
. 5
1 
1 
1 
1 
1 
(BR) ­
1 
3 
3 
. a 
a 2 
. . 1
. . 5 
6 
1 
5 
2 
2 
5 
2 
1 
1 1 
2 2 2 2 
183 
13 
a 69 
2 
4 
4 
1 
1 
. 1 
2 
33 
1 5 
B 7 
l 4 
H 
î 3 
2 
4 
2 
22 
1 
5 
1 56 
î 15 
L 3 
12 
7 
2 
62 
2 
L 18 
1 
6 
11 
24 
i 7 
. 22 
1 8 
1 181 
4 
1 
1 
6 2 7 6 
1 6 1 9 
1 A Ail 
ι 3 9 5 1 
1 2 9 3 3 
1 4 9 3 
14 
14 
13 
«ALEN 
9 
53 
69 
. 4 1
22 
3 
11 
3 5 1 
3 7 
28 
48 
13 
28 
4 
5 
7 
. 1
. 2 
2 
1 
a 
4 
2 
1 
10 
11 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
. 43 
85 
11 
a 
1 
4 
2 
I t a l i a 
22 
49 
18 
16 
8 
. 2
5 
10 
a 
. 13 
3 
8 
2 
1 
1 
2 4 1 6 
1 4 5 9 
9 5 6 
6 5 3 
287 
160 
4 
13 
145 
2 9 1 
39 
45 
169 
a 
216 
3 
2 
24 
3 
28 
20 
16 
31 
76 
3 
16 
5 
. 1
4 
1 
11 
2 
3 
4 
3 
3 
. . . 1
2 
2 
2 
. 2 
2 
9 
69 
5 
14 
1 
. 6
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V C I R E 
276 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .OAHCMEY 
2 88 N I G E R I A 
302 .CAMEBQUN 
306 . C E N T R A F . 
314 ­GABON 
318 .COIIGOBRA 
322 .CCNGC RD 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 46 KENYA 
350 GUGANOA 
352 TANZANIE 
366 MCZAM8IQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANACA 
4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
428 SALVACOR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA 
448 CUBA 
458 .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I C 
4 8 0 CCLOHeiE 
484 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PE'OU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I 3 A N 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
668 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
740 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 1 8 ­ C A L E D O N . 
622 . P C L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 2 2 ­ A . A O H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
43 
178 
54 
13 
22 
64 
f 1 
12 
13 
13 
54 
136 
45 
52 
25 
19 
50 
59 
36 
18 
1 0 3 2 
1 7 4 8 
2 0 1 
4 1 0 
18 
23 
26 
10 
124 
27 
2 1 
23 
302 
33 
73 
82 
127 
21 
19 
162 
16 
147 
14 
29 
4 0 9 
156 
21 
74 
57 
31 
131 
17 
172 
18 
54 
ica 2 1 3 
54 
n e 284 
69 
779 
57 
63 
i a 
50 6 3 1 
20 2 0 5 
30 624 
24 2 8 1 
16 4 3 2 
5 518 
579 
9 5 5 
827 
F rance 
39 
158 
27 
12 
21 
15 
40 
1 1 
9 
9 
4 
90 
. 22 
5 
6 
17 
48 
30 
5 
50 
191 
128 
30 
2 
, . . 30 
26 
18 
1 
24 
. 10
5 
16 
1 
3 
1C8 
2 
40 
4 
3 
25 
57 
1 
6 
9 
. . 2
15 
12 
. 9 
19 
2 
117 
68 
3 
32 
1 
55 
9 
11 177 
5 1C7 
f C70 
4 0 0 7 
2 e33 
1 9 1 6 
4 4 7 
7 9 1 
144 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
a 
. 7
. 
. . a 
(BR) 
3 
I B 
27 
. a 
1 
4 4 
16 
1 
4 
. 37 
35 
7 
26 
13 
12 
3 1 
10 
5 
I 10 
, 8 7 0 
l 1 2 3 8 
55 
7 335 
15 
21 
21 
10 
1 
1 
3 
13 
168 
1 3 0 
S 45 
59 14 
. a 
. 
. 
1 65 
7 14 
H 
16 
10 
86 
1 7 
25 
ï 18 J76 
2 
. a 
2 7 1 
18 
l 67 
46 
12 
128 
14 
110 
4 
4 1 
60 
139 
1 4 4 
. 150 
'. 2 5 0 
4 6 9 1 
a 33 
4 
4 
336 3 7 7 26 952 
2 9 2 192 B 9 8 8 
43 184 19 9 6 4 
33 70 17 3 3 4 
10 32 12 3 8 8 
10 113 2 5 6 8 
6 . 9 4 
. 85 1 2 6 2 
l u l l a 
1 
2 
. 1
. 5 
7 
. . 4
8 
Π 
38 
4 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
ioa 3 1 1 
18 
38 
1 
2 
5 
a 
93 
. . 9 
109 
2 
12 
4 
45 
4 
5 
36 
4 
2 1 
2 
I 
29 
2 4 
I 
. 2
19 
3 
1 
47 
2 
13 
39 
55 
1 
1 
66 
14 
52 
23 
4 
5 
9 9 6 9 
5 6 2 6 
4 363 
2 8 3 7 
1 169 
9 0 9 
32 
79 
6 1 6 
8 5 0 9 . 3 0 APPAREILS OE S I G N A L I S A T I O N ACOUSTIQUE P CYCLES ET AUTOS ■ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
022 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 ALTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YGUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
2C8 . A L G E R I E 
212 ­ T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
224 SOUDAN 
272 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHÉRCL1N 
322 .CCNGO RC 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
366 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
372 .RÉUNIGN 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANACA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 5 6 C C M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
9 e i 
524 
5 2 1 
1 4 7 2 
1 299 
9 4 2 
18 
66 
8 7 5 
42 
2 2 1 
167 
2 2 1 
202 
3 5 1 
46 
86 
50 
37 
13 
16 
13 
69 
92 
48 
33 
18 
48 
37 
65 
12 
15 
16 
10 
13 
11 
29 
12 
161 
t C 6 
49 
48 
12 
13 
31 
a 
2 3 1 
146 
532 
1 172 
53 
. Ι β 
57 
5 
13 
15 
13 
37 
21 
. 3 
10 
37 
2 
, . 25 
77 
36 
6 
. 36 
3 
4 
10 
2 
4 
2 
1 
. 16 
3 
4 
16 
2 
2 
4 
1 
1 
25 
. 3
26 ' 
. 7
. . . 3
1 
54 
? 159 
2 3 5 
, 127 
74 
8 
4 1 
7 4 1 
25 
119 
91 
168 
4 1 
98 
35 
27 
2 0 
. 7
. 8
8 
7 
. 12 
6 
4 
3 4 
6 0 
2 
10 
5 
4 
6 
9 
5 
. 119 
2 8 1 
3 1 
3 
3 
12 
7 
9 0 2 
132 
137 
510 
. 6 0 8 
10 
7 
77 
9 
ee 6 1 
50 
124 
2 2 2 
11 
55 
2 0 
. 4 
16 
5 
35 
8 
10 
15 
12 
8 
. 1
a 
2 
6 
4 
6 
2 
6 
9 
38 
3 0 7 
16 
43 
5 
. 23 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
478 
Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
. 
.änder­
chlüssel 
Code 
pays 
4 £ C 
4 6 4 
£CC 
£ C 4 
£ C 6 
£ 2 4 
£ 2 e 
t C 4 
1 1 ; 
f 16 
f 24 
f 3 2 
f 2 6 
f fC 
f f 4 
f f e teo 7 C C 
7 C 2 
7 C 6 
i ce 7 2 2 
7 2 t 
Í 4 0 
ecc t i a 
ÏCCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
K 2 2 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 f 
" I C 
' 1 1 
' E
' 2'. 
t 
¡ i 
¡ ' 
< 7 
E 
f 
t 
l i 
2' 
i l 
i 
2 £ 
2 £ £ : 
1 6 6 " 
1 S f f 
1 4 1 t 
5 2 , 
£ 4 C 
5 1 
f i 
c 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 
a 
1 
1 
2 
1 
a 
a 
2 
5 
à 4 
a 
a 
1 
14 
3 
1 8 
1 
3 
1 
5 
3 
1 5 
2 
7 
5 
1 
6 
6 
5 1 
2 
7 
2 7 
2 6 
3C 
5 
e ­
1 2 2 4 29 2 1 197 
1 ISO 19 2 173 
164 IC . 1 024 
1C9 6 
te t 75 2 
16 1 
2£ 1 
1 
7 4 1 
5 1 1 
2 8 1 
6 
5 
2 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 4e0 COLOMBIE 12 
32 4 8 4 VENEZUELA 147 
4 500 ECUATEUR 27 
504 PEROU 41 
2 5C8 BRESIL H 
8 5 2 4 URUGUAY 34 
2 528 ARGENTINE 20 
1 604 L I B A N 28 
6 1 2 IRAK 13 
10 6 1 6 IRAN 96 
2 ö 2 4 ISRAEL 25 
β 6 3 2 A RA 3 .S E 0U 54 
9 6 3 6 KCHEIT 51 
3 6 6 0 PAKISTAN 14 
1 6 6 4 INDE 45 
668 CEYLAN 26 
5 6 6 0 THAILANDE 157 
4 7 0 0 INDONESIE 22 
5 7 0 2 MALAYSIA 42 
10 7 0 6 SINGAPGUR 104 
7C8 P H I L I P P I N 69 
19 732 JAPON 199 
3 7 36 TAIWAN 13 
1 740 FONG KCNG 19 
17 SOO AUSTRAL IE 85 
2 818 . C A L E Ç O N . 12 
1 29 1000 M C N C Ε Π 1 5 ί 
543 1 0 1 0 CEE 4 797 
748 1 0 1 1 EXTRA-CEE 6 360 
5 6 1 1020 CLASSE 1 4 442 
337 1 0 2 1 AELE 2 705 
182 1030 CLASSE 2 1 e87 
6 1 0 3 1 -EAMA 147 
2 1 1032 . A . A O M 2S2 
6 1 0 4 0 CLASSE 3 33 
AM.ELEKTRaJaETRIEeSALSRLESTONGEN F .KFZ CC.FAHRFAEOER 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 3 0 
C 2 2 
C 34 
C 2 6 
C 3 8 
C 40 
C ' 2 
C 4 6 
C 5 0 
C £ 2 
C £ 4 
C f C 
C f 2 
C Í 4 
C f t 
2 C C 
2 C 4 
2 C 6 
2 12 
2 l t 
2 2 0 
2 2 6 
2 2 2 
2 2 f 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 f C 
2f 4 
2 t e 
2 7 2 
2 7 6 
2 E C 
2 6 4 
7 6 6 
2 C 2 
3 C 6 
2 14 
2 18 
2 2 2 
2 2 0 
2 2 4 
3 4 2 
2 4 6 
2 £ C 
2 £ 2 
3 Í 6 
2 7 C 
2 7 2 
2 7 8 
2 6 6 
2 5 0 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 2 6 
4 4 C 
4 4 6 
4 5 6 
4 £ 6 
4 f 2 
4 E C 
4 6 4 
4se £ C 4 
£ce £ 1 2 
£ 2 0 
£ 2 4 
£ 2 e 
t C 4 
f 12 
f i t 
2 42C 
i C 2 : 
4 5 e 
4 2 S 
7 62 
1 3 4 
i 
2 1 
7E 
7 5 2 
te 
1 3 6 
1 6 Í 
1 * ­
i ' . 
2 3 1 
1 £ ­
2C 
¡ i 
i 
¡ i 
3 £ c 
4C 
2 3 2 
C I 
2C 
; 
\ 2 
ι 
li i 
­
lí Y 
"' ­ï i 
t 
2 
1 5 
S 
I f 
Γ 
1 2 2 
i d 
21 
21 
: 
: 2 
c 
ι: 
1£ 
έ 
12 
î : 
1 
i 
i : 
is 
24 14 2 332 
777 . 15 216 
f 5 £ 412 
2£8 19 19 
65 5 2 7C7 
13 1 6 10£ 
2 
4 
1 6 
5 9 
ie 2 6 
7 9 
3 6 
12 
2 7 
3 7 
5 
1 
2 
2 
4 
2 
I C 
5 
2 4 
2 2 1 
£ 4 
2 6 
2 
't 
4 
2 
3 
5 
2 
2 
3 
4 3 
4 
2 
3 
1 2 
l t 
3 
4 
3 
£ 
7 
2 
1 7 
3 
4 
6 
1£ 
12 
I C 
3 
£ 4 
4 4 
14 
1 1 
1 
1 
2 
1 
2 
9 
1 2 
1 
6 
1 
t 
1 
7 
1 
! e t 
2 
4 
8 
5 6 
7 1 5 
l 1 27 
1 0 7 
1 0 C 
2 1 11C 
1 13 
7 2 
2C 
I C 
! 8 
2 1 
71 
1 3 1 
1 4 
11 
6 
1000 D O L L A R S 
France B 
13 
10 
3 137 
2 4 6 1 
6 56 
3 2 7 
2 C 6 
127 
' 9 5 
1 5 7 
3 
Θ 5 0 9 . 9 0 ESSUIE­GLACES DEGIVRELRS 
POUR CYCLES ET AUTOMOBILE 
50 OCl FRANCE 7 721 
13 0 0 2 B E L G . L U X . 4 331 
17 0 0 3 FAYS­BAS 2 7 6 1 
129 0 0 4 ALLEH.FED 2 34E 
0 0 5 I T A L I E 2 C5£ 
9 0 2 2 ROY.UNI 832 
0 2 4 ISLANCE 2C 
9 0 2 6 IRLANCI 102 
4 028 NCRVEGE 555 
19 0 3 0 SUEOE 3 4 0 1 
12 0 3 2 FINLANDE 46C 
5 0 3 4 OANEMARK 1 0 1 7 
9 0 3 6 SUISSE 1 4C8 
6 0 3 8 AUTRICHE 1 0 2 2 
17 0 4 0 PORTUGAL 262 
132 0 4 2 ESPAGNE 1 C41 
100 0 4 8 YCUGOSLAV 1 190 
5 0 5 0 GRECE 152 
2 : 
0 5 2 TURQUIE B9 
0 5 4 EUROPE NC 15 
1 0 6 0 POLOGNE 9C 
0 6 2 TCHECCSL 42 
0 6 4 HONGRIE 75 
0 6 6 ROUMANIE 21C 
200 A F R . N . E S P 61 
1 2C4 .HAROC 242 
20B . A L G E R I E 1 2 6 1 
l 212 . T U N I S I E 3 4 1 
2 1 6 L I B Y E 194 
2 2 0 EGYPTE 51 
228 .MAURITAN 11 
2 3 2 ­ M A L I 32 
2 3 6 . H . V O L T A 22 
240 . N I G E R 12 
2 4 4 .TCHAC 15 
248 .SENEGAL 61 
260 GUINEE 13 
2 6 4 SIÉRRALEC 12 
2 6 8 L I B E R I A 19 
1 272 . C . I V C I R F 2C9 
2 7 6 GHANA 34 
2 8 0 .TOGO 21 
284 .DAHOMEY 21 
2 86 N I G E R I A I C I 
302 .CAMEROUN 96 
3 0 6 . C E N T R A F . 23 
314 .GABON 26 
31B .CCNGCBRA 20 
322 .CCNGO RC 73 
330 ANGOLA 67 
ι 334 E T H I O P I E 26 
342 .SOMALIA 12 
346 KENYA 117 
350 CUGANCA 17 
352 TANZANIE 31 
366 MCZAHBIQU 56 
370 .MAI1AGASC 93 
372 .REUNION 61 
37B ΖΛΗΙΠΕ 7 t 
386 MALAWI 23 
390 R .AFR.SUD 792 
4 0 0 ETATSUNIS 1 7C8 
1 4 0 4 CANADA 223 
4 1 2 HEXIQUE 2 1 1 
428 SALVACCR 11 
436 COSTA RIC l f 
4 4 0 PANAHA 13 
448 CUBA 2C 
4 5 6 0 C M 1 N I C . R l t 
458 ­GUADELOU 59 
4 6 2 . M A R T I N I Q 0 1 
4 8 0 COLOMBIE 13 
4 8 4 VENEZUELA 115 
4 9 6 .GUYANE F 2C 
5 0 4 PEROU 62 
508 BRESIL 45 
1 512 C H I L I 88 
520 PARAGUAY 10 
524 URUGUAY 16 
528 ARGENTINE 76 
» 6 0 4 L I B A N 80 
6 1 2 IRAK 29 
6 1 6 IRAN 143 
. 3 126 
4 t 7 
1 t e e 
£ 1 4 
6 6 
2 
3 4 
1 2 4 
4 2 3 
1 2 2 
2 0 1 
5 2 4 
2 2 1 
5 3 
1 6 9 
2 6 2 
3 2 
5 
1 5 
7 5 
4 2 
1 3 
1 0 7 
5 4 
2 C 7 
1 247 
3 3 1 
1 6 7 
22 
1 1 
3 3 
2 2 
1 2 
1 9 
6 1 
1 2 
1 2 
1 9 
1 9 6 
3 0 
2 1 
2 1 
8 0 
9 4 
2 3 
2 5 
2 0 
4 2 
4 9 
1 5 
1 C 7 
1 7 
2 5 
4 2 
8 7 
6 1 
7 1 
2 0 
3 6 7 
3 8 4 
1 2 4 
5 9 
6 
5 
1 2 
1 4 
1 6 
5 6 
6 1 
8 
4 7 
2C 
4 3 
5 
4P 
8 
6 
3 6 
3 7 
1 7 
2 9 
e lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
7C 
5 3 
1 7 
1 2 
e 5 
3 
1 
• 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
5 
4 4 
1 1 
4 1 
. a 
7 
1 7 
1 1 
5 8 
H 
2 3 
1 7 
3 
4 3 
2 0 
1 2 8 
8 
2 3 
7 1 
6 9 
1 2 4 
3 
1 4 
3 0 
1 
7 3 569 
1 575 
1 2 994 
1 2 075 
1 1 276 
9 1 U 
2 9 
2 1 
9 
I t a l i a 
7 
1 0 3 
l t 
7 
2 6 
12 
3 
_ 3 B 
9 
3 1 
3 4 
1 1 
7 
1 
1 6 
1 4 
1 7 
3 2 
6 5 
1 0 
5 
5 8 
6 
4 373 
1 68 1 
7 6 9 2 
2 0 2 7 
1 214 
6 4 5 
2 0 
7 7 
7 1 
Q 1 S P C S I T I F S ANTIBUÉE ELECTR 
£1 7 8 7 2 a i 
66 1 054 
2 9 2 155 
116 73 
5 13 2 522 
β 21 663 
a 
a 
a 
. 2 
1 
3 
6 
1 
2 
' 
1 5 
1 55 
2 398 
4 2 811 
1 2 3 8 
1 776 
2 815 
i 744 
1 103 
1 304 
1 7 3 
8 9 
B 69 
; 2 
. . 3 5 
9 3 
4 
1 17 
6 
3 
1 2 
3 
, , , . a 
. a 
. . . . . . a 
1 
4 
. , a 
1 5 
4 
, . 1 
a 
1 3 
1 5 
4 
, , 6 
! 4 
1 1 
5 
. 5 
3 
3 6 6 
» 1 095 
B 3 
1 0 5 
3 
8 
1 
a 
, , . . a 
2 
4 5 
. 1 3 
4 0 
2 4 
2 
7 
6 
3 5 
9 
7 6 
3 1 1 
6 5 
1 1 0 
4 7 1 
_ 5 7 
1 
1 ? 
3 4 
1 6 3 
1 1 5 
3 8 
6 4 
15 
6 5 
56 7 
7 3 5 
3 1 
7 
a 
1 7 
. 11 
1 0 
3 
1 6 
8 
7 
1 4 
2 6 
. . . . 
. 1 
. _ 1 0 
. . . b 
. . . . 6 
3 
9 
1 7 
4 
2 1 
1 
. . . 5 9 
2 1 8 
1 6 
7 
. 7 
. 0 
. 1 
. 7 
7 1 
. 6 
. 1 6 
. 1 
7 4 
8 
1 
3 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Von notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NiMEXE voir en fin de voiume 
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(anuar­Dezember — 1970 — Janvier­Decemb 
Länder­
schltiasel 
Code 
pays 
re 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE 
ι 
F rance Be lg . ­Lux N e d e r l a n c 
f 2 4 ÍC 14 
12» 2 I 
f:2 IC θ 
f 2 6 6 4 
f 4 4 t t 
t t C 2 
i t a 2 2 
f t o e 2 
f S 2 3 3 
7CC 2 
7C2 7 5 
7 C t 12 2 
I c a 3 1 
72C 3 3 
722 7 1 
I4C 2 2 
eco 20 12 
6C4 4 3 
t i a 15 15 
£22 7 7 
u 
Q U A N TI TÉ'. 
Deutsch land 
(BR) 
5 
. . . . 2 
. . a  
1 
3 
. . a 
2 
4 
2 
. . 5 
1 
6 
1 
. , • 
l e c e e £33 2 s e e 63 t 2 5 3 7 0 
I C I C £ 1£0 1 169 53 50 3 6 6 9 
IC 11 3 3E4 1 220 IC 1 1 1 7C1 
1C20 2 429 467 t 11 1 5 8 1 
1C21 1 £22 244 4 
1C20 6 6 9 72C 4 
1C21 131 121 2 
1C22 265 379 1 
1C40 66 22 
8 1 2 0 7 
1 89 
3 
3 
32 
Xie^fEEt­Ebi^g.^E^EhfH^^eEÍIkfTi^l^fAEiLlNEUSSõ« 
E I E K T F I S C F E CPU EENS I d ­ E R r E I T S L E L C F T E N 
CCI 1 
CC2 2 1 
CC3 1 
CC4 2 
CC5 4 1 
C26 I 
C30 3 
C 2 2 1 
C36 1 
C26 2 
C42 2 1 
C48 1 
C52 1 
Cf 4 1 
2C4 3 3 
272 £ £ 
412 1 
46C 1 
£C4 7 
£C8 2 
£12 3 1 
516 3 
6 16 1 
f f 0 2 
7C6 2 
ÏCCO f 3 21 2 
I C I O 8 1 2 
I C H 55 2C 
IC20 15 2 
1C21 7 
1C20 39 19 
1C21 7 7 
1C22 3 3 
K 4 0 1 
ANCERE TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN 
CCI Ι Ε Ί . 8 
CC2 I £ 4 64 . 1( 
CC3 1C4 39 23 
CC4 t l £1 1 
CC5 1C3 79 
C22 7 2 . 
C28 34 21 
C20 39 10 
C22 3 1 
C24 22 9 
C26 72 27 1 
C28 42 14 
C40 5 3 
C42 38 30 
C48 5 2 
C£0 23 21 
C£4 2 2 
C f t 2 a . 
2C4 1C3 1C3 
2C8 1C7 1C7 
i l , 16 16 
222 12 12 
226 13 13 
240 6 6 
246 37 37 
272 1C8 1C4 
264 5 £ . 
2C2 28 2Θ 
3C6 4 4 . 
314 4 3 
222 1 . 1 
270 41 41 
272 16 16 
34C β 6 
4C0 £ 5 1 £13 
4C4 55 £3 
412 3 
4£8 7 7 
4 f 2 9 9 . 
£C8 3 . . 
£12 1 
£28 1 
t l t 3 
f ¡ 4 1 
f £ 6 5 
f f C 2 
122 7 t . 
eco 2 1 . . 
2 
2 
38 
4 
34 
13 
7 
20 
. . 1
57 
> 32 
30 
a 
24 
5 
13 
29 
2 
12 
38 
28 
2 
6 
2 
2 
3 
9 
2 
. 1
I ta l i a 
Λ Y V» Γ l 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 624 ISRAEL 
1 6 2 8 JORDANIE 
2 632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCHEIT 
644 KATAR 
3 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
3 6 8 0 THAILANCE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
2 70O INOONESIE 
702 MALAYSIA 
6 7C6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 20 CHINE R.P 
1 7 3 2 JAPON 
740 HCNG KCNG 
1 800 AUSTRALIE 
8C4 N.ZELANCE 
8 1 8 . C A L E D C N . 
8 2 2 . F O L Y N . F R 
6 5 0 1000 M C Ν C E 
209 I O I O CEE 
4 4 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 6 4 1020 CLASSÉ 1 
69 1 0 2 1 AELE 
65 1 0 3 0 CLASSE 2 
5 1 0 3 1 .EAMA 
6 1 0 3 2 . A . A O M 
U 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E URS 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
142 77 . . 5 3 
12 6 
62 48 
39 27 
37 36 
24 1 
22 15 
59 14 
24 21 
14 
51 30 
52 17 
24 10 
29 29 
55 6 
17 11 
136 89 
28 19 
93 92 
46 46 
3 
4 
11 
a . 
4 
6 
27 
3 
5 
20 
33 
14 
å 4 4 
4 
4 2 
9 
­
40 798 13 8 2 f 2 4 9 306 2 2 754 
20 2 2 0 5 7 9 5 2 0 5 2 5 1 13 012 
2C 578 8 C41 43 56 9 742 
14 537 3 3 3 1 27 52 e 902 
8 517 1 675 16 35 6 3 3 5 
5 573 4 4 3 4 16 3 7 1 0 
7 6 5 7C0 12 . 2 4 
2 2 2 3 2 160 1 3 26 
4 6 5 277 . . 130 
tiuTpRÊPpFsmÉ ioimhïî{«mwm? «fivns BSO. 
6 5 1 0 . 1 0 LAMFES CE SURETE PCUR MINEURS 
1 0 0 1 FRANC« 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANCE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YCUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .HAROC 
272 . C . I V C I R E 
412 MEXIQUE 
4 8 0 C0LC1HEIE 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 8 P H I L I P P I N 
2 1000 M C N D E 
1 1010 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 1 0 . 9 0 AUTRES 
l i e 0 0 1 FRANCE 
22 0 0 2 B E L G . L U X . 
12 0 0 3 PAYS­BAS 
6 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
Ί 0 3 4 CANEMARK 
6 0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 0 4 2 ESPAGNE 
1 048 YOUGOSLAV 
1 0 50 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 3 2 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
2 4 0 -N IGER 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V C I R E 
284 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
322 -CCNGC RD 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . H A R T I N I C 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
52B ARGENTINE 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 5 6 YEMEN SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
î 732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
2Θ . 1 
12 3 
12 
13 2 1 
54 6 
13 
41 
20 
14 
24 
29 21 
16 
30 
10 
36 36 
14 14 
13 
12 
H l 3 
40 
5 1 24 
43 
15 
21 
22 
738 134 14 
120 12 12 
6 1 6 123 2 
195 24 
97 2 
410 98 2 
26 24 2 
4 1 4 1 
10 
9 
12 
. 48 
13 
4 1 
2 0 
14 
24 
5 
16 
3 0 
10 
a 
13 
12 
107 
4 0 
27 
43 
15 
21 
22 
556 
69 
4 8 7 
168 
95 
3 0 9 
a 
10 
I t a l i a 
12 
3 
10 
1 
19 
1 
18 
9 
1 
4 1 
a 
5 
2 
5 
ί 
3 6 5 3 
9 5 7 
2 6 9 6 
2 2 2 5 
4 5 4 
4 1 0 
29 
33 
58 
27 
3 4 
27 
6 
3 
LAMPES ELECTR PORTATIVES NON REPRISES AU NC 8 5 0 9 
717 37 6 2 8 7 
6 1 2 2 6 2 . 6 0 199 
533 114 75 . 2 9 5 
257 179 17 23 
510 269 1 . 2 2 0 
69 6 1 
158 52 
307 24 
34 3 
126 24 1 
567 79 6 
2 7 1 36 1 
33 9 
154 106 1 
48 5 
73 60 
IO 10 
15 
157 154 
248 2 4 6 
36 36 
40 40 
35 35 
14 14 
68 66 
2 9 8 282 
13 13 
75 74 
10 10 
11 9 
11 6 2 
102 102 
28 28 
3 1 14 
1 249 1 152 
169 130 2 
42 4 
19 19 
26 26 
19 
14 
22 a 
16 1 
12 I 
45 
18 
43 34 
18 2 
61 
104 
2 8 1 
3 0 
98 
4 5 6 
2 3 2 
23 
37 
35 
10 
15 
3 
2 
a 
. a 
a 
16 
a 
. 2 
1 
. 15 
89 
37 
37 
. 16 
14 
13 
14 
11 
45 
15 
î 1 3 12 
■367 
9 1 
49 
38 
î 1 
2 
1 
3 
25 
2 
I 
10 
8 
3 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstelldng CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
480 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
EC4 
eia 95C 
ICCO 
IC IO 
K i l 
1C20 
1C21 
K 2 0 
1C21 
1C22 
I C C 
ELEKT 
FÎNCE 
ezember — 1970 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 
2 
2 143 
f C £ 
1 £39 
5 5 9 
220 
£77 
2 t 7 
2 Í 7 
3 
F rance 
3 
• 
1 5E3 
2£3 
1 33C 
75C 
E5 
£4C 
2 f 1 
2 f f 
■ 
R . I N C L S T R I E ­ L . L A B C R .h M. INCUKT ICN OD.C 
LS fcaZL f ELEKTR. 
CEFEN 
STCFF 
C C I 
ICCO 
IC 10 
K i l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C40 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
. • 
35 21 
e 
Q U A N ΤITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
. . 
3 2 8 
33 20 142 
2 2 186 
2 1 
1 
1 
1 
a . 
. 
r , E F E h , E l N R l ç H T i N G . 
I E L E K T R . E R B A E R M L N C 
152 
127 
31 
5 
1 
3 
Z .UARMBE­
I t a l i a 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8C4 
8 1 8 
2 9 5 0 
176 1000 
157 1 0 1 0 
19 1 0 1 1 
14 1020 
7 1021 
4 10 17 
.MASCHINEN 
:CF«E ISSEN,LOETEN CCEfi SCHNEICÉN 
ZUf TRENNEN CDER ALFEEREITEN BESTRAHLTER KERNBPENN­
E UNC BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
4 
27 
27 
. . a 
. • 
. 
klICERSTANCSCEFEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C2e 
C40 
C42 
C4e 
CSO 
C£2 
C£6 
CfO 
C Í 2 
C f 4 
C Í 6 
eta 2C4 
2C8 
: 12 
220 
224 
2 1 t 
222 
3 6 6 
250 
4C0 
4C4 
412 
4 2 2 
4 2 6 
446 
468 
460 
4E4 
5C0 
SC4 
£C8 
£12 
£16 
£26 
eco f C8 
6 1 6 
624 
etc t f 4 
t f 8 
6 7 6 
tEO 
7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
726 
722 
726 
740 
eco 618 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C2 1 
1C30 
1C21 
1C22 
1C4C 
E/CCE 
CCI 
CC5 
C26 
2C8 
220 
624 
6 76 
72Θ 
ECC 
£ 6 1 
1 14 
2 1 1 
46 
i t o 
14C 
26 
22 
492 
20 
37 
18C 
S6 
131 
240 
1C3 
57 
38 
264 
68 
; i 8 
125 
116 
11 
1 
50 
21 
44 
5 
; 4 
13 
66 
36 
1 
25 
13 
e 3 
e 4 
£6 
2 
6 
117 
4 
2 
28 
1 
£ 
£1 
t a 
10 
4 
Ί 
18 
14 
6 
4 
5 
6C5 
4 
225 
13 
3 
3 
s e i 
f 3C3 
1 2C9 
£ C93 
2 C19 
1 C59 
2 2£3 
5 
1 C f l 
623 
FEN 
c 
17 
1 1 
13 
7 
7 
14 
4 
IC 
a 
9 
1 
8 
I 1 
IC 
41 
£5 
¡ e 
5 
2C7 
28 
179 
Í 5 
13 
49 
a 
2 1 
f 5 
. 8 
. 13 
. . . 4 
* 
. 
23 
23 
4 
2 
4 
6 l f 
. , 1
12Í 
147 5( 
13 4 ' 
134 
132 
128 
2 
I 
. . 
4 
4 
4 
. . . . • 
3 6 1 
79 
1B9 
149 
108 
20 
22 
3 6 0 
19 
37 
177 
96 
58 
182 
90 
15 
38 
85 
68 
42 
3 
57 
. 2
2 
. 4 4 
5 
3 
3 
13 
68 
26 
1 
30 
13 
a 3 
a 
2 
5 
2 
1 
23 
4 
2 
14 
a 
5 
> 31 
68 
10 
3 
3 
18 
14 
4 
4 
5 
1 
4 
325 
13 
3 
3 
9 7 6 
1 4 0 24 
ι 778 
> 3 2 4 6 
1 644 
Β 59 
1 3 4 7 
4 
9 8 0 
255 
5 
4 
11 
. 7
7 
14 
. ' 
1031 
1032 
1040 
8 5 1 1 
N.ZELANCE 
. C A L E C C N . 
SCUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FCURS 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
2 
4 
1 
1 
1 
15 
14 
14 
627 
632 
596 
385 
532 
£64 
723 
550 
32 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . 
13 
• 
3 672 
8 4 5 
3 C28 
1 7 4 9 
2 3 0 
1 27Θ 
6 9 8 
5 16 
• 
ELECTRIQUES INDUSTRIELS 
A P P A R E I L : El i LT i ' IQUL'S '. . \ 
8 5 1 1 . 1 1 FCURS 
OCl 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
POUR 
IRRADIES ET 
FRANCE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 1 1 . 1 6 FCURS 
213 0 0 1 
1 0 0 2 
117 0 0 3 
16 0 0 4 
0 0 5 
2 1 0 2 2 
8 0 2 6 
0 2 8 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 4 
3 0 3 6 
0 3 8 
73 0 4 0 
54 042 
Π 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
194 0 5 6 
0 6 0 
175 0 6 2 
122 0 6 4 
0 6 6 
11 068 
2 0 4 
48 2 0 8 
1 212 
220 
224 
276 
322 
3 8 6 
390 
l 4 0 0 
4 0 4 
9 4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
468 
2 4 8 0 
5 1 4Β4 
500 
504 
9 4 508 
512 
516 
14 528 
6 0 0 
6 0 8 
15 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
2 loo 
7 0 2 
7 0 6 
6 0 8 1 1 
728 7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
BOO 
81β 
1 8 7 5 1 0 0 0 
3 4 6 1 0 1 0 
1 529 1 0 1 1 
178 1020 
99 1 0 2 1 
650 1030 
1031 
50 1032 
502 1040 
1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHAME 
BULGARIE 
­MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SCUDAN 
GHANA 
.CCNGC RD 
MALAWI 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
INDES OCC 
COLUHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
CHIL I 
BOLIV IE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAh 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
INOONES IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
.CAL ECCN. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 1 1 . 1 8 FCURS 
0 0 1 
0 0 5 
036 
208 
220 
6 2 4 
6 7 6 
728 
1 8 0 0 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
ISRAEL 
B IRMANIE 
COREE SUD 
AUSTRAL IE 
L u x . N e d e r l a n c 
. ■ 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
147 IC2 2 
131 50 1 
16 12 1 
12 7 1 
9 2 1 
4 5 
3 
1 
• 
14 
1 
• 
816 
0 0 1 
615 
539 
255 
744 
70 
11 
32 
OU DE LABORATOIRES 
R BRASER OU COUPER 
I t a l i a 
I 
, 14 
6 9 0 
565 
125 
76 
36 
33 
1 
2 
­
SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUST I B L . N U C L E « IRE S 
LE TRAITEMENT DES 
37 
40 
37 
1 
1 
! 1
1 
a 
1 
. 1
. . 1
­
A R E S I S l A N C t 
1 
1 
1 
14 
3 
11 
6 
3 
3 
1 
2 
495 
299 
667 195 
718 
869 
62 
122 
i c a 
86 
162 
6 2 8 
3 6 1 
213 
551 
462 
128 
92 
0 7 2 
269 
310 
156 
292 
2 8 
2Θ 
202 
53 
139 
1 1 
17 
12 
43 
225 
2 8 1 
15 
154 
29 
25 
20 
34 
17 
60 
11 
44 
235 
14 
10 
111 
11 
11 
111 
212 
31 
7 7 
18 
81 
31 
17 
17 
16 
660 
25 
£67 
30 
13 
41 
725 
896 
369 
£28 
029 
4 8 4 
3 69 
17 
0 1 1 
128 
A EAIN 
10 
77 
7 7 
20 
11 
20 
64 
16 
5.7 
a 
19 
9 
1C6 
97 
60 
. . 7
. 2
1 
. . . 74 
62 
. 13
. . . ICO 
. 71 
7 
50 
2 
ta 
34 
42 
15 
640 
2 3 1 
6 10 
316 
72 
161 
2 
69 
1 13 
. 65 
. 20 
. . . 16 
* 
DECHETS R A D I O ­ A C T I F S 
1 
2 
1 
1 
. . . 1 
10 7 1 
12 
19 
25 15 
. 2
2eë 
357 4 
54 3 
3C3 1 
296 
29C 
7 
3 
a 
• 
1 
> 10 
ι 2 
Î a 
5 
2 
) 1 
76 
16 
16 
­
233 
264 
525 
, 6 2 1 
707 
65 
122 
812 
84 
160 
6 1 1 
380 
166 
4 7 5 
7 67 
44 
91 
322 
2 6 9 
161 
39 
192 
. 6 
11 
1 
1 17 
1 1 
13 
9 
43 
225 
187 
15 
116 
29 
74 
19 
. 8 
9 
11 
2 
76 
14 
10 
45 
. 11 
76 
212 
31 
20 
18 
01 
37 
14 
17 
16 
3 
75 
564 
30 
13 
41 
710 
609 
643 
046 
170 
958 
943 
17 
728 
983 
β 
12 
27 
. 11
70 
64 
2 4 5 
4 
110 
49 
100 
17 
14 
47 
71 
76 
737 
149 
117 
7a 
169 
38 
51 
159 
65 
11 
27 
657 
2 9 6 6 
4 0 7 
2 559 
2 9 7 
164 
1 229 
. 193 
1 0 3 2 
52 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volun 
481 
Januar­D 
Lander­
ichlti.jel 
Code 
pap 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C2 1 
1C20 
I C 2 2 
K 4 0 
INCUK 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C20 
C22 
C24 
C 26 
C 28 
C4C 
C42 
048 
C£C 
C'. 2 
C£6 
C60 
Cf 2 
C66 
cte ; 12 
2 2 4 
290 
4C0 
412 
»26 
446 
464 
£ce 
£26 
t i t 
f 2 4 
f 26 
f f C 
t f 4 
7 22 
eco 
loco 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
I C 3 1 
1C22 
1C4C 
mii 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC£ 
C22 
C28 
030 
C22 
C24 
C26 
C3e 
0 4 0 
C42 
C46 
C£C 
C £ t 
C t2 
C i ò 
cte 2C4 
, C 8 
2 12 
280 
390 
4C0 
412 
4 4 8 
4 t 4 
£C8 
£12 
£16 
£26 
6C4 
f 24 
t f 4 
7C0 
732 
8 18 
K C C 
I C I O 
I C I 1 
I C 2 0 
1C2 1 
1C20 
IC 3 1 
1C32 
1C40 
ezernbe — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I ICNSC 
1 
4 
1 
¡ 
¿Jil l 
4 
e 
7 
1 
. A 
1 1 1 
20 
9 1 
39 
19 
48 
13 
4 
Ef EN 
C33 
180 
12 
2ii 
; s i 
; π 9 0 
2C3 
1£5 
£4 
1£4 
40 
t i 
92 
59 
16 
£ £ 
4 Í 4 
53 
1 1 
326 
7 1 
1 
46 
31 
471 
5 
5 
2 
19 
27 
42 
£4 
9 
f 3 
4 
45 sa 16 
£68 
779 
ICS 
635 
629 
3£1 
. 5 523 
France 
¡i 
a 2C 
3 
2 
17 
13 
• 
er­Décemb re 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
2 1 
1 
2 
2 
, . a a ­
e 
QU ANTlTÉS 
Deutschland 
(BR) 
67 
IO 
57 
23 
16 
30 
. 4 
I ta l ia 
* Y 
NIMEXE 
v r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
13 1C00 
I 1010 
12 1 0 1 1 
11 1020 
I 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
a 
UhC CEFEN FUER CIELEKTRISCHE ERkAERMUNG 
IC 
14 
44 
i l 
. . . . a 1 
. 9 14 
3 
. . . . a . θ . . . . a 5 
. . . 1 . . . . . 2 
■ 
12a 
54 
44 
28 
IC 
7 
. I 9 
4 3 6 13C 
13 
6 
l t 4 
65 8 
IC 48 
42 
4 4 
36 
2 2e 
3 27 
2C 
a . 
17 
1 
. i e 
Ί a £ 
8 
π 
a 
. . . 3 
6 1 
. . . . . a 
. 
t l 
. a 
a a 
13 
1 4 6 1 4 4 4 
6 9 1 1 7 0 
7 5 0 2 7 4 
119 2 7 0 
5 7 2 3 1 
Í 4 
toe 
2 
1 
1 
I N C L S T R I E ­ UND LABCRCEFEN, NICHT I N 
1S4 
126 
£1 
256 
£1 
1 10 
3 
28 
3 
13 
47 
7 
34 
49 
222 
la 
720 
10 
l f 2 
9 
7 
35 
a 16 
34 
£33 
30 
9 
. c 
£47 
6 
4 
37 
16 
13 
3C 
5 
28 
5C6 
£22 
716 
£15 
152 
2£0 
7£1 
28 
56 3 
S14 
72 
14 
£5 
£5 
16 
. 1 
a 
. a . 4 28 
. . 46 1 . 2 1 . 7 23 
a 1 
. 2 . . . 21 6 . . . a 
a 
. f 3 
8 f 7 
227 
t 4C 
f 5 
2£ 
53 
e sa 467 
19 36 
3" 
2 
t 
. ' 
E l N R I C h T l l N i E N ZUM llARMBEI­.Ar.DELN \ INCUKTICN OCER CIELÉKTRISCFER ERt 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
0C5 
C22 
l f l 
22 
2£ 
t l 
96 
2 ¡i 
a 
3 
. IC 9 
1 
21 
i 
31 
7 
2 64 
9 
4 
166 
159 
27 
23 
18 
5 
. . • 
4 
5 
5 
4 
4 
3 90 
157 
62 . 132 213 
48 
93 
117 
24 
120 
19 
14 
59 
35 
17 
28 
3 
. 3 2 2 9 
. 3 . 28 4 5 8 
5 
. a 17 
37 
38 
54 
. . 4 4 9 
96 
3 
569 
7 4 0 
829 
372 
530 
215 
. 4 241 
8 5 1 1 
3 
23 
19 
, 17 43 
1 
34 
2 
. 11 2 
1 
5 
39 
8 
105 
10 
7 
, a . . 1 33 
52B 
1 
7 
. 4 . 2 11 . . 27 5 
4 
903 
862 
62 
aco 711 
91 
967 
1 
9C3 
123 
Çh STCFFEN P U T E I S AERMUNG 
6 
10 
. 53 2 
5 
122 
17 
25 
a 
85 
209 
7 
1 0 4 0 
Μ C Ν C E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
8 5 1 1 . 2 2 FCURS 
I 0 0 1 
C02 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
5 0 40 
2 0 4 2 
20 0 4 8 
1 0 5 0 
9 052 
28 0 5 6 
18 0 6 0 
I e 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
212 
46 17 4 
3 9 0 
4 0.0 
, 4 1 2 4 3 6 2 \',n 
2 4 8 4 
5 0 8 
3 ■>. ·, 
a 
7 
. . . • 2 5 f 
84 
172 
4f 
1 
6 ] 
. . 65 
. 1 1 B IS 
96 
10 
11 
125 
. 47 2 
1 
1 
7 
23 
5 
29 
16 
193 
10 
164 
. 134 9 
. 2 
a 
14 
. 1 29 
2 
35 
522 
a 
2 
26 
16 
7 
. . 18 . 1 580 
2 4 1 
1 3 3 9 
3 5 4 
113 
6 7 7 
16 
2 
309 
2 
2 
. . . ' 
6 1 6 
6 24 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KCWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
6 5 1 1 . 2 4 FOURS 
REPRIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
068 
2 0 4 
20B 
212 
2Θ0 
390 
4 0 0 
412 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
512 
516 
528 
6 04 
6 2 4 
664 
700 
732 
818 
1000 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 5 1 1 . 2 6 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MARCC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
­TOGO 
R.APR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
BRES IL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
ISRAEL 
INDE 
INDINES I E 
JAPON 
. C A L E D O N . 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
366 
95 
2 7 1 
115 
45 
147 
20 
8 
France 
111 
66 
45 
9 
6 
36 
20 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
FONCTIONNANT PAR INDUC1ICN 
3 
1 
1 
3 
1 
17 
7 
10 
4 
1 
4 
EH5Î 
1 
2 
1 
1 
12 
2 
9 
3 
1 
3 
1 
3 
193 
9 7 3 
352 
309 
280 
575 
228 
£31 
2 4 1 
96 
34 7 
a4 
101 
399 
2 4 1 
43 
261 
101 
295 
127 
112 
79 
16 
30 
123 
9 9 1 
26 
39 
32 
40 
58 
158 
127 
2B 
126 
15 
164 
317 
113 
4 7 6 
107 
3 7 0 
702 
9 6 4 
9 4 6 
3 
27 
7 1 7 
*imi 
6 6 3 
3 5 3 
2 6 5 
174 
2 7 1 
569 
13 
118 
31 
60 
196 
24 
55 
2C1 
4 0 4 
40 
389 
66 
£30 
56 
15 
71 
16 
15 
137 
28Θ 
73 
52 
33 
8 1 4 
21 
26 
2 8 0 
32 
22 
164 
25 
1£3 
6 6 0 
565 
768 
798 
3C5 
C38 
4 4 1 
42 
772 
C49 
. 60 
60 
442 
152 
1 
. . . 1 10 
. 31 1 16 
4 1 
. a . . 3 8 
28 . a . 22 . 39 . . . 19 . . . . a 19 
■ 
1 0 5 8 
714 
344 
242 
43 
63 
. 4 39 
N e d e r l a n d 
6 5 
2 4 
4 
4 
a . 
. . . ­CU PERTES 
1 2 6 3 189 
39 
52 
79 3 16 
547 10 
46 91 
65 
113 
75 
6 45 
22 
32 
. 1C3 1 2 
a . 
65 
2 9 1 6 
2 6 6 
t c 
511 
. . a , 17 
26 2 
12 
2 
, , 
. a 
2 
, , a 
a 4 
. . , 51 
7 0 6 5 827 
2 6 7 5 2 5 6 
4 4 1 1 5 7 1 
52 3 559 
188 4 62 
135 12 
3 
, 3 7 5 3 
INDUSTRIELS OU 
1S3 
1C9 
353 
131 
17 
. 1 
a 
. 31 . 24 eo 1 
1 
1 2 7 3 
a 
77 
. 14 64 
14 
3 
1 
25 
. 1 . 113 21 
a 
a 
a 
1 
a 
t e 
e 
2 662 
7Θ6 
1' 877 
252 
72 
274 
25 
110 
1 3 5 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
L75 
20 
155 
45 
33 
102 
. B 
l u l l a 
69 
3 
67 
57 
6 
9 
. • 
DIELECTRIQUES 
1 
7 
3 
4 
3 
I 
LABORATOIRES, 
54 2 9 7 
7< 
6 ' 
< 
t 
APPAREILS PCUR TRAITEMENT THERMIC INDUCTION OU PAR PERTES OIELECTR: 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­eAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R CY . U NI 
1 
1 
3C3 
202 
190 
6C5 
7β5 
082 
22 
a 
51 
t 4 
7 
t ; 
i 
74 
9 
1 36Θ 
53 
33 
! 16 
23 
54 
21 
3Î 
1 9 9 4 
7 9 3 
2C1 
162 
131 
3Θ 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
1 
655 
874 
235 . 571 4 3 4 
143 
2 34 
163 
44 
2 5 5 
49 
61 
168 
133 
34 
134 
59 
a 
59 
593 
. 16 
a 
106 
906 
21 
. . 32 96 
119 
127 
1 
1 
15 
164 
298 
19 
8 5 7 
3 3 5 
522 
190 
220 
6 1 8 
23 
7 1 4 
66 
. 5 56 
. 3 . . 3 . 16 3 
9 
12 
55 
9 
4 2 
126 
29 
5 
. 51 
30 
a 
35 
3 
. 32 8 
. 2 0 
23 
. . a , 3 
6 4 9 
127 
5 2 2 
188 
3 1 
110 
a 
2 1 1 
AUTRES OUE 
10 
132 
120 
87 
263 
8 
97 
26 
4 0 
9 
1 
43 
7 1 
18 
4 3 4 
63 
28 
a 
a 
a 
a 
3 
130 
2 3 8 
4 
38 
83 
2 0 
64 
152 
23 
13 
652 
Θ93 
349 
544 
957 
418 
061 
3 
652 
526 
¡JE DES MATIERES PAR 
88 
99 
547 
22 
58 
1 
1 
113 
63 
190 
6 9 9 
on 
3 0 2 
3 4 
2Θ 
4 1 2 
2 5 6 
4 
4 
5 
37 
7 1 
15 
29 
7 8 
332 
2 1 
6 8 2 
3 
4 2 5 
56 
1 
7 
2 
9 
2 
4 
69 
13 
33 
6 1 8 
6 
2 1 6 
3 2 
19 
a 
7 1 
3 9 4 6 
7 7 6 
3 170 
9 3 4 
4 1 7 
1 0 6 2 
10 
10 
1 172 
2 0 
18 
1 
6 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
482 
Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C28 
C30 
C22 
C26 
C26 
C<2 
C48 
CSO 
CS2 
C56 
cto Cf 4 
Cf 6 
248 
250 
4C0 
<C4 
£C4 
£C8 
£28 
f 16 
f 2 4 
Í 2 2 
í í 4 
7Cf 
722 
126 
ecc 
ICCC 
IC 10 
K l 1 
i c ;c 1C21 
1C2C 
1C2 1 
1C22 
1C4C 
ERSAT. 
LAEOfC 
CCI 
C02 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2B 
C20 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C48 
CSO 
C£2 
C£6 
C£6 
C60 
Cf 2 
C Í 4 
C f 6 
Cf 6 
220 
222 
390 
400 
4C4 
4 1 2 
4 f 4 
4 6 0 
4 6 4 
SC4 
£C6 
£12 
£26 
f 16 
6 2 4 
Í 6 0 
t f 4 
f 7 6 
tec 7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
732 
8CC 
e ie 
ÏCCO 
I C I O 
i e n 1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C32 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
54 
4 
f l 
13 
£2 
IC 
34 
11 
233 
Í 4 
6 
16 
7 
5 
4C 
4 
i 
17 
£1 
1 
5 
3 
7 
1 
t 7 
6 
4 
1 296 
279 
1 C17 
576 
346 
1 15 
7 
2 
.225 
F rance 
42 
21 
i 1 
5 
3 
12 
7 
2 
4 
­ UNC E I N Z E L T E I L E EFEN 
424 
222 
227 
125 
215 
66 
141 
215 
28 
68 
3£9 
113 
5 
114 
£C2 
33 
£6 
46 
43 
1C3 
4 
12 
25 
29 
42 
i e 
142 
155 
2 
15 
24 
17 
4 1 
2 1 
2e 
74 
5 
14 
12 
22 
44 
7 
24 
41 
7 
1C4 
6 
60 
17 
1 
4 2 3 7 
1 222 
2 C 15 
2 159 
1 C l ) 
£54 
19 
3 
212 
. 28 
13 
5 
12 
2 
15 
43 
16 
21 
2 1 
2C6 
£7 
145 
22 
1 
22 
1 
1 
66 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
3C 
72 
22 
40 
39 
kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
IC 
. 7
2 
10 
4 
a 
. a 
1 
a 
1 
a 
. . . 2
121 
73 
48 
43 
17 
5 
. . ­
C , 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
53 
3 
46 
12 
34 
9 
4 
11 
233 
64 
a 15 
3 
29 
. 7 
17 
51 
. 5
2 
7 
a 
67 
6 
2 
1 151 
2 4 9 
902 
4 8 3 
3 2 1 
98 
. . 321 
=LER ELEKTRISCHE I N O L S T R I E ­
12 
. t 
12 
2 
4C 
2 1 
l t 
113 
32 
61 
í 2 
Í 2 
16 
16 
a 
• 
36 
2 1 
a 
1C2 
11 
8 
2 
6 
3 
42 
4 
3 
1 
4 
254 
170 
64 
76 
66 
6 
. . 1
LIChTECCENSC HH E I S SHASCHINEN, ­APPARATE UND 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C26 
C28 
C20 
C22 
C24 
C36 
C36 
C4C 
C42 
C48 
C50 
CS2 
£34 
3C3 
££0 
£C5 
t sa 175 
10 
25 
93 
10 
£4 
2C9 
171 
1 12 
2£3 
S7 
124 
29 
. 113 
f 2 
3 15 
413 
2e 
• . 2 
3 
6 
2C 
3 
¡l 
75 
e IC 
2 
33 
. 17 
IC 
1 
1 
. 1
2 
262 
67 
. 152 
15C 
72 
3 
12 
62 
. 10
i a 
2 
43 
ICO 
9 
3C 
4 
2 5 6 
173 
308 
. 190 
36 
139 
213 
25 
25 
136 
110 
3 
9 1 
20 
32 
47 
9 
. 87 
2 
12 
14 
1 
38 
1 
17 
187 
2 
6 
24 
13 
17 
. 21 
74 
3 
I I 
12 
22 
39 
7 
24 
4 1 
7 
104 
5 
60 
17 
1 
2 6 9 7 
9 2 6 
1 769 
1 158 
6 6 0 
486 
1 
2 
126 
­GERAE1E 
156 
113 
432 
. 134 
68 
6 
11 
15 
7 
33 
2 3 7 
149 
27 
50 
2 1 
63 
4 
I t a l i a 
10 
4 
6 
6 
5 
. . . • 
UNO 
128 
1 
. 6 
, 2 
. . . . 217 
. 1
. 482 
1 
. 37 
. . 1
. 10 
2 
. 1
124 
5 
. 9 
. . 24 
. 5 
, 2 
1 
. . 2 
. . a 
. a 
1 
. . ­
1 067 
135 
932 
8 3 1 
220 
52 
l 
. 49 
83 
10 
39 
24 
. 6 
1 
1 
12 
. 5
31 
14 
14 
22 
6 1 
16 
19 
*­ Y 
NIMEXE 
v r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
028 
030 
077 
0 3 6 
038 
042 
C48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
064 
066 
248 
390 
400 
4 04 
504 
508 
528 
616 
624 
6 3 2 
664 
706 
732 
736 
800 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
­SENEGAL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
ERES I L 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
9 
3 
6 
3 
2 
2 
16 
370 
77 
4 0 1 
170 
355 
62 
7â 
59 
323 
336 
55 
3 60 
14 
47 
328 
24 
78 
129 
257 
10 
42 
25 
1C9 
21 
412 
55 
29 
366 
C87 
799 
435 
0 0 1 
784 
14 
15 
0 8 0 
F rance 
. , 14 
8 
. , a 
a 
1 
3 
1 72 
14 
l î 
24 
. . . . . 23 
a 
• 
4 3 1 
138 
794 
40 
21 
77 
14 
14 
177 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
28 
45 
l t 4 
88 
76 
73 
2 
a 
­
N e d e r l a n d 
: ι 
6 
5 
125 
7 
56 
5 1 
a 
a 
a 
21 
1 18 
22 
5 
10 
5 
7 
a 
a 
19 
1 2 9 4 
756 
57B 
5C0 
2C7 
Î 8 
i 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
j 
7 
7 
5 
2 
I 
1 
5 
374 
27 
255 
157 
7 2 1 
46 
23 
58 
771 
335 
52 
1 68 
76 
196 
2 
54 
124 
250 
16 
7 7 
109 
417 
55 
10 
415 
064 
750 
790 
750 
6 5 9 
9 0 1 
I t a l i a 
1 ι 
»2 
40 
42 
32 
2 1 
8 
2 
8 5 1 1 . 2 8 PARTIES ET PIECES CETACHEES DE FOURS ELECTRIOUES INDUSTRIELS OU LABORATOIRES 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
042 
0 4 8 
0 50 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
220 
322 
390 
400 
4 0 4 
412 
464 
4 8 0 
404 
504 
508 
512 
528 
6 1 6 
624 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
700 
702 
7 0 6 
708 
732 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 5 1 1 . 3 1 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
FRANCE 
BELG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
.CONGC RD 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAHAICUÉ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PÉROU 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCE 
B I R M A N I E 
THAILANCE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E O C N . 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A G M 
CLASSE 3 
! 
1 
12 
3 
9 
5 
2 
1 
1 
» 1 HACHINES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDF 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
1 
1 
1 
2 
1 
5 f 7 
594 
515 
389 
7C9 
3 t 4 
i t a 
740 
129 
200 
CCI 
279 
23 
4 1 5 
694 
91 
169 
2 2 1 
299 
226 
68 
1S3 
131 
130 
77 
35 
479 
764 
12 
35 
147 
80 
ICO 
156 
177 
96 
66 
48 
66 
78 
276 
42 
29 
35 
15 
34 
39 
177 
45 
13 
833 
773 
060 
597 
784 
723 
40 
23 
339 
57 
23 
56 
£3 
17 
. 1
. 10 
11 
. 78 
2 
1 
19 
a 
296 
33 
3 
12 
11£ 
a 
. 1 
38 
_ . 42 
1£ Ï 
2 
4 
1 
. . 9 
. . a 
a 
. 
2 
i 
1 C£2 
189 
863 
180 
39 
224 
4 
5 
459 
116 
17 
46 
34 
22 
2 
2 
14 
2 
1 ς 
4 t 
14 
3£6 
214 
144 
£8 
4 1 
86 
2C 
• 
£9 
24 
2 54 
41 
24 
7 
33 
12 
78 
15 
6 
2 
10 
2 
ï 
i 
2 
1 
4 
9 
2 
15 
. . 1
a 
a 
1 
2 
2 
2 
629 
3ea 
241 
2CB 
165 
25 
. 8
1 
¿ 
2 
5 
3 
2 
1 
C67 
501 
475 
sei 297 
158 
706 
127 
110 
4 9 1 
7 7 1 
30 
318 
117 
a 7 
149 
84 
305 
51 
149 
73 
4 
6Θ 
15 
70 
770 
6 
26 
147 
38 
50 
4 
101 
94 
35 
29 
62 
78 
249 
42 
79 
78 
15 
34 
78 
174 
45 
12 
395 
624 
771 
880 
C66 
727 
15 
18 
6 6 4 
APPAREILS A ARC A SCUDER BRASER CCUPER 
733 
9 5 3 
716 
478 
4 6 1 
745 
41 
92 
2S4 
41 
226 
144 
6 9 2 
3 4 1 
676 
5C0 
348 
220 
273 
l t 7 
e t 4 
i l e e 
eo . . 9 
8 
1 3 
73 
8 
9C 
147 
20 
21 
4 
22£ 
3e 
70 
2£ 
15 
1 
5 
27 
i 26 
23 
2 
23 
. 2C
6E5 
2 1 8 
367 
565 
255 
6 
25 
1 76 
1 
77 
f 7 
9 
99 
223 
46 
t 3 
11 
1 
576 
433 
429 
703 
359 
28 
50 
75 
31 
187 
877 
6 0 4 
93 
195 
155 
2 09 
26 
313 
12 
33 
46B 
776 
137 
15 
42 
4 0 6 11 
49 
30 
26 
15 
2 399 
358 
2 0 4 1 
1 6 7 1 
473 
161 
1 
208 
247 
29 
l?î 
32 
4 
8 
17 
13 
99 
4β 
57 
88 
279 
35 
179 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe 3m Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
483 
Januar­D 
Lander­
schltissel 
Code 
pays 
C£f 
CfO 
Cf 2 
Cf 4 
C Í 6 
C f 8 
ÍC0 
;C4 
2ce 212 
210 
228 
ììi ¡10 ¡u 276 
264 
266 
2C2 
2C6 
2 14 
2 18 
222 
220 
246 
2 Í 6 
370 
272 
378 
2S0 
4C0 
4C4 
4 4 8 
4£8 
4 f 2 
472 
464 
£C6 
512 
£16 
£20 
528 
6C4 
t e e 
t 12 
f 16 
f 2 4 
f 2 2 
f 26 
t f C 
6 t 4 
t e o 
f 5 2 
7CC 
7C2 
1C6 ice 722 
740 
eco eie 622 
5 £ 0 
1CCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C2 1 
IC 22 
I C 4 0 
.zember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
126 
a 2£ 
19 
13 
2 
5 
££ 
( 2 0 
4C 
35 
5 
7 
l a 
9 
1 1 
10 1 
28 
i 1 
5 
11 
23 
£9 
21 
8 
11 
10 
18 
1 1 
153 
2 9 
i 1 
JO 
5 
18 
3 
16 
£3 
IC 
4 
7 
i e 
. f l 
12 
78 
5 5 
5 
l t 
45 
7 
25 
24 
5e 
£ 
2C 
3 
19 
17 
46 
20 
7 
10 
f 269 
2 £ 9 1 
2 7£1 
1 770 
529 
1 7 5 f 
2C6 
757 
2C4 
W ICI PSTANCSSCHWI 
C C I 
0C2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C32 
C 24 
C26 
C28 
C4C 
C ' 2 
C46 
CSO 
C£2 
C56 
ceo C t 2 
C t 4 
C i t 
CC8 
Í C 4 
2CB 
2 12 
2 16 
220 
272 
276 
222 
230 
324 
2 Í 6 
212 
250 
4CC 
4C4 
412 
416 
4 ( 4 
4EC 
464 
£C4 
£C8 
( 1 6 
798 
2 8 1 
3 ( 4 
822 
226 
13 
3£ 
95 
20 
13 
78 
127 
42 
169 
58 
65 
£6 
2 222 
2C 
185 
66 
95 
7 
12 
26 
, 5 
8 
2 1 
12 
a 7 
3 
14 
£ 
76 
48 
f 
14 
1 
1 
10 
SC 
3 
1C8 
er­Décembre 
1000 kg 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
16 
f 
2 £ 
1 
­ 2 ■ 
a a a 
37 . S 
215 . 387 
13 I 15 
32 
4 1 
3 
16 . 2 
6 
22 . IC 
7 
i 
14 . 1 
9 1 6 
3 
11 
11 . 6 
5 16 15 
1 . 4 
6 
2 . 16 
4 6 . 
17 
2 1 I 
6 1 . 55 
5 11 7 
a t a 
a a . 
£ . . 
18 
. 3 ■ 
1 
2 1 1 4 a 
6 
3 . . 
a a . 
2 . 15 
2 
54 
5 
1 . Ι β 
8 . 74 
3 
1 13 
29 
• . ■ 
24 
24 
1 . 49 
1 1 
16 
a , a 
. 2 · 15 . 2 
23 1 10 
29 
7 
. 
1 716 171 1 9 2 5 
9C8 6 1 6 3 1 
£65 11C 1 2 9 5 
2 6 0 4 2 4 7 9 
Í 7 10 2 2 0 
5E2 4 7 6C7 
S7 25 3β 
3 ' 3 1 4 1 1 
7 21 8 
1 ÎSMASCHINEN, ­APPARATE LND 
119 116 
114 . 2 7 
2 1 143 
100 155 61 
277 53 75 
17 . 5 
. . . 1 I 
7 . 1 
2 
2 . 2 
13 1 
13 . 1 
21 1 
12£ 
1 
3 . . 
1 
2 1£C 
4 11 
64 11 
ι 3 
76 7 a 
J . a 
1 
li 
2 
a a a 
a a · 2( 
12 
a 6 · . . . . · 2 . . . £ · . 26 . 2 
12 4 
• · 4 . . . . . . . . . 3 . . 
. . . 2 · ■ 2 
C , 
Q U A N T I TÉS 
Deutsch land 
(BR) · 
51 
1 
13 
IO 
13 
. . 1
7 
1 
3 
a 
. . . 3
1 
1 
13 
4 
2 
. 2 
4 
10 
2 
13 
. 1
. 26 
6 
12 
. . . . 3 
15 
4 
1 
7 
1 
. 1
. 9 
11 
2 
2 
16 
7 
1 
. 8 
3 
2 
3 
11 
, 1
. . ­
1 6 5 1 
835 
1 C17 
746 
540 
184 
17 
12 
87 
­6ERAETE 
266 
6 3 6 
95 
. 427 
2 9 1 
13 
9 
86 
17 
5 
55 
102 
10 
33 
82 
63 
55 
47 
5 
94 
62 
7 
4 
. . 1
a 
8 
. . . . 1
. a 
12 
30 
1 
14 
. . 6 
12 
. 105 
Italia 
71 
1 
2 
a . . 9
3 
11 
10 
. . . . 3
2 
2 
. , 1
a 
2 
4 
19 
13 
a 
6 
. , 7
11 
. 3
30 
. . , 12 
3 
. . . . 1
a 3 
. 6 
. , 4 
, . . . . 2 
, 6 
. 1
1 
. 10 
646 
156 
V90 
223 
82 
176 
29 
30 
81 
115 
2 1 
22 
28 
34 
38 
* Y 
NIMEXE 
v r 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
228 
232 
248 
260 
272 
2 7 6 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
346 
366 
3 7 0 
372 
378 
390 
4 0 0 
404 
448 
458 
462 
472 
4 8 4 
£08 
512 
516 
520 
528 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6B0 
692 
700 
702 
706 
70Θ 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
U . R . S . S . 
PCLJGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAJR I T A N 
.HAL I 
­SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.DAHCMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGCBRA 
.CONGC RC 
ANGOLA 
KENYA 
MCZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
BOLIV IE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F R 
SOUT.PROV 
K C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEI 
1 
I 
21 
8 
13 
6 
3 
5 
2 
1 
8 5 1 1 . 3 3 HACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
204 
2C8 
212 
216 
2 2 0 
272 
276 
322 
3 30 
334 
366 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 16 
4 6 4 
480 
4 8 4 
504 
508 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I C 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGY'TE 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.CCNGO RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MCZ4MBIQU 
• REUNION 
R .A=R.SUO 
ETATSUNIS 
CANACA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
7RESIL 
2 
3 
1 
1 
5 
1 
13 
119 
41 
114 
136 
62 
99 
27 
173 
695 
93 
106 
29 
11 
30 
21 ea 38 
13 
82 
70 
23 
35 
48 
149 
59 
21 
86 
63 
43 
28 
6 3 4 
1 1 1 
110 
66 
12 
35 
36 
60 
159 
4 1 
11 
22 
73 
13 
l e a 
36 
73 
324 
16 
45 
1 2 1 
4 4 
57 
sa 141 
22 
50 
10 
2 9 0 
42 
150 
ICO 
13 
21 
655 
364 
2 9 1 
632 
507 
047 
£90 
185 
5 9 1 
F rance 
21 
. 23 
. . . 113 
672 
34 
. 26 
11 
32 
13 
49 
22 
10 
39 
30 
6 
24 
24 
16 
3 
a 
5 
11 
40 
9 
2 0 5 
20 
, a 
H 
35 
. 12 
69 
21 
8 
. 5
. a 
. 4 
42 
1 
. Í 4 
. . a 
4 
2 
37 
. 1
27 
107 
94 
18 
­
5 0 2 7 
2 4 9 3 
2 534 
6C7 
2 7 3 
1 6 8 3 
2S9 
1 0 2 5 
44 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
67 
] 
7 
1 
7 
59 
. 2
. 3
a 
3 
. . . 1
. . 2
5 
. 2
. 55 
. . a 
£C 
3 
1 
36 
43 
. . . 36 
_ 12 
. . . . a 
. . 1
1 
a 
10 
. . . . a 
12 
a 
a 
61 
8 
. a 
• 
1 0 6 7 
358 
7C9 
3C4 
110 
203 
119 
4 
202 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
24 
. 
22 
9 54 
36 
69 
. 4 
19 
2 
14 
14 
33 
8 
14 
37 
. . 2
27E 
22 
69 
6 
1 1 ' 
23 
41 
196 
7 
3C 
a 
: 53 
56 
114 
. 1
. 14 
23 
a 
. • 
5 146 
I 836 
3 31C 
1 260 
604 
2 0C6 
84 
1 012 
24 
7 
3 
4 
3 
2 
ibi 
7 
79 
7 1 
75 
. . 3 
31 
3 
17 
. . . a 
11 
6 
2 
38 
13 
16 
1 
2 
15 
19 
7 
29 
2 
3 
96 
33 
39 
1 
a 
11 
69 
20 
2 
21 
4 
a 
3 
. 2 1 
7 0 
8 
2 
43 
43 
2 
. 23 
θ 
6 
10 
175 
1 
6 
1 
. 
7 2 9 
1 4 1 
588 
2 3 9 
2 4 6 
652 
63 
47 
697 
APPAREILS A RESISTANCE P TOUTES MATIERES 
552 
800 
205 
7 5 6 
024 
4 9 3 
71 
1 5 1 
548 
65 
69 
587 
506 
2 0 6 
973 
563 
4 3 6 
3 2 3 
3 7 1 
140 
972 
2 8 7 
604 
46 
92 
110 
16 
12 
37 
85 
25 
51 
19 
16 
31 
31 
472 
4 6 7 
29 
74 
10 
12 
58 
134 
22 
516 
2 4 3 
130 
5 5 3 
1 4 5 8 
140 
. 6 
37 
17 
13 
120 
76 
118 
716 
9 
22 
5 
12 7 3 4 
l a 
5C1 
25 
4 4 8 
5 
e3 
63 
9 
1 
, 83 
23 
1 
1 
2 
31 
249 
98 
4 
1 
. . 27 
. 20 
13 
6C3 
4 8 1 
592 
3C1 
56 
6 1 
13 
41 
48 
354 
99 
4 9 8 
222 
22 
i 3 
5 
15 
5 
1 
a 
. . a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
. a 
a 
13 
7 
28 
. a 
, . . ' 
1 
3 
3 
1 
377 
417 
536 
043 
258 
7 1 
67 
4 9 9 
37 
43 
4 3 9 
396 
6 1 
175 
445 
3 7 1 
318 
295 
66 
4 1 0 
249 
51 
27 
3 
5 
1 
37 
2 
3 
1 
1 
11Õ 
353 
5 
70 
1 
2 
28 
69 
1 
4 9 7 
I t a l i a 
567 
12 
4 
4 1 
. a 
27 
33 
38 
17 
, . . 2
8 
6 
10 
1 
1 
8 
1 
8 
3 
30 
29 
a 
15 
a 
14 
54 
1 
28 
66 
a 
. 37 
9 
i 1 
. 7
46 
13 
15 
a 
3 
14 
2 
a 
. a 
6 
53 
6 
5 
2 1 
2 6 8 6 
5 3 6 
2 150 
1 0 0 2 
2 7 4 
503 
65 
97 
6 2 4 
213 
4 1 
58 
113 
7 1 
7 4 
9 
11 
8 
23 
19 
24 
76 
12B 
4 1 
29 2 
a 
a 
6 4 
14 
5 
22 
2 
10 
2 
2 
15 
2 
28 
106 
8 
2 
3 
9 
10 
3 
65 
1 
6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
484 
Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
£12 
£26 
f C 4 
t e a 
f i t 
624 
628 
660 
t f 4 
f £C 
7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
728 
732 
740 
ecc 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
K 3 0 
1C21 
1C22 
1C40 
ANC.Ml 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
C20 
C32 
C24 
C36 
C3e 
C'O 
C42 
C46 
C48 
C50 
C£2 
C£6 
e t c 
C62 
C Í 4 
C f 6 
C Í 8 
2C0 
2C4 
2C6 
212 
; l f 
22C 
2 2 4 
i t o 
272 
216 
286 
2C2 
3 1 4 
316 
222 
230 
3 2 4 
246 
2S2 
266 
270 
212 
378 
350 
4C0 
4C4 
412 
416 
426 
436 
448 
4 f 2 
460 
4 Í 4 
£C0 
SC4 
SC8 
£12 
£20 
£24 
£26 eco f C 4 
f C8 
6 1 2 
616 
f ¡A ne f 22 
f 26 
f f C 
tt 4 
ite 
teo 
1C2 
7C6 
7C8 
724 
728 
722 
74C 
8CC 
6 16 
622 
ICCO 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 
2 
13 
5 
12C 
6 
8 
17 
1 
4 
3 
6 
8 
4 
6 
7C 
4 
9 
7 <26 
2 e s c 
4 £26 
1 266 
713 
£7C 
34 
5 1 
2 t e i 
S C H N E I , US 
f 7C 
212 
£ 4 1 
«21 
£62 
275 
2 
2 1 
57 
1C3 
25 
65 
420 
2C9 
75 
143 
t 
Ja S 
1C4 
63 
1 659 
12 
19 
12 
21 
H 
2 
21 
73 
l t 
9 
2 
2 
5 
18 
2 
16 
18 
5 
5 
69 
12 
7 
5 
2 
17 
7 
8 
5 
152 
157 
34 
54 
4 
3 
10 
1££ 
4 
11 
l f 
3 
17 
24 
2£ 
2 
4 
27 
7 
14 
6 
a 22 
£2 
t 
7 
7 
18 
7 
3 
4 
7 
8 
5 
4 
£9 
11 
10 
IC 
1£ 
14 
7 727 
F rance 
u 
. . . 2
3 
10 
3 17 7 
512 
Σ i t i 
2£5 
72 
52 
23 
34 
2 317 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
c 
7 
3 
• 
531 
47C 
61 
13 
2 
17 
8 
22 
W . Z . E L E K T R . S C H k E I 
33 
14 
t l 
152 
22 
ï 
'Λ 2 
2 
2 £ 
9 a ¡c 
15 
2 
t 
116 
1 
a 
4 
a a . 16 
29 
12 
lî 
13 
16 
48 
1 ι 
12 
£26 
1C4 
. 149 
£1 
1 
12 
. 1
i . . , . 1
1 
231 
hg 
N e d e r l a n c 
C , 
QU ANTlTÉS 
Deutsch land 
(BR) 
9 
1 
1 
. 83
2 
. 17 
1 
1 
2 
. 4 
2 
6 
53 
1 
3 
3 2 2 2 852 
295 1 4 2 4 
23 1 428 
16 922 
9 5 5 8 
7 
. 
286 
1 
2 
2 2 0 
SSEN,LOETEN,SCHNEIC 
37 302 
43 172 
2 3 3 
29 
12 377 
3 1 8 1 
2 
4 B 
2 48 
9 69 
1 2 0 
I O 7 4 
1; 
1 " 
3 
25 
ι 177 
96 
42 
69 
1 
75 
32 
11 
158 
2 
19 
H 
22 
) 74 
> 114 
V 14 
37 
l î 23 
8 
2 
1 
2 
4 
. 2
13 
28 
1 
5 
7 
3 
7 
2 
4 
2 
5 
L 8 
, I 2 
t 27 
6 
! 7 
a 
. 
1 2 674 
I t a l i a 
i 12 
8 
33 
1 
8 
. , 2
. 6 
2 
2 
. a 
. 5
544 
185 
3 59 
160 
72 
167 
2 
15 
32 
a 
227 
64 
145 
285 
. 29 
7 
7 
7 
2 
3 
204 
103 
22 
36 
4 
40 
69 
65 
1 5 8 4 
9 
. 1
2 
2 
1 
13 
11 
4 
6 
2 
1 
5 
7 
1 
9 
3 
2 
3 
51 
. 7
1 
. 12 
. . 4 
66 
3 
15 
15 
3 
2 
9 
185 
. 2
66 
1 
4 
11 
16 
. 2
9 
7 
8 
6 
5 
15 
20 
4 
2 
. 15 
. 1
. 4
3 
a 
4 
8 
4 
2 
. 4
1 
3 582 
*­ Y 
NIMEXE 
Ι * Γ fc 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
512 
528 
6 0 4 
6C8 
616 
6 2 4 
62B 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
702 
706 
7 c a 
7 2 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CHIL I 
ARGFNTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
39 
14 
25 
7 
3 
2 
γ c 
8 5 1 1 . 3 5 APPAREILS A 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
260 
2 7 2 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
37d 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
428 
436 
448 
4 6 2 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
570 
52 4 
528 
6 0 0 
604 
6 0 8 
612 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
702 
706 
703 
724 
728 
732 
740 
800 
818 
822 
1000 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
GUINEE 
. C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CCNGC RC 
ANGULA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
HGZAHEIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GU AT E HAL A 
SALVACCR 
COSTA RIC 
CUBA 
.MART IN I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IGAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KCHEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANCE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CCREE NRC 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D C N . 
. P C L Y N . F P 
M C N D E 
. ΐ 2 
1 
4 
1 
2 
1 
I 
14 
1 
49 
12c 
16 
29 
15 
4 18 
50 
13 
1C6 
1 1 
14 
7 t, 
31 
35 
10 
75 
386 
16 
78 
673 
338 
335 
462 
564 
448 
160 
257 
425 
France 
24 
4 
. 18 
24 
a 
? 
2 
1 
i 
1 
12 
. 
98 
16 
l t 43C 
2 3 8 4 
I f C46 
1 746 
5C9 
516 
1C3 
2 1 6 
13 763 
RESISTANCE A 
9C5 
189 
854 
4C3 
263 
a74 
15 
194 
462 
9£? 
227 
6 7 9 
084 
0 0 1 
440 
9 1 0 
11 
223 
503 
550 
7 1 1 
184 
196 
155 
467 
164 
10 
107 
387 
5 5 
5 4 
15 
11 
19 
7b 
17 
7o 
69 
7 1 
30 
220 
77 
33 
36 
11 
72 
22 
17 
20 
765 
2 79 
l t 7 
75? 
2 8 
35 
49 
482 
37 
64 
286 
13 
117 
2 t l 
284 
10 
21 
147 
21 
59 
14 
45 
153 
333 
12 
50 
41 
86 
52 
21 
26 
31 
148 
114 
18 
344 
349 
53 
85 
46 
21 
394 
191 
174 
342 
ι i t e 
150 
1 
3 
3 
86 
28 
l a 
183 
34 
31 
120 
. 157 
9 
32 
6 3 0 
13 
. 22 
3 7 1 
127 
. 71 
142 
43 
1 
. 1 
1 
76 
2 
11 
39 
17 
11 
76 
30 
. . 1
3 
17 
26 
a 
35 
75 
i a 
17 
10 
. 3
9 
2 
18 
. 10 
71 
2 4 
30 
25Ö 
74 
16 
5 121 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
47 
37 
11 
­
2 322 
1 982 
34C 
57 
14 
112 
49 
1 
172 
N e d e r l a n d 
1 292 
1 173 
119 
51 
£0 
26 
. 1
­
SCUDER BRASER CL 
£44 
. £ e i 
146 
26 
31 
I 
7 
7 
19 
1 
2 
5 
12 
5 
15 
35 
144 
ι t e e 
248 
2 76 
. 164 
3 1 
215 
. 45 
21 
46 
7 
43 
50 
4 
29 
t 4 
1 
7 
J 
11 
7 
. 
. a 
. 3 
5 
8 
. . . 4 
. . 1
3 
1 
. . . 21 
. 7 
2 
H 
? 
6 
1 
711 
1 31 
7 0 
. 7
2 
4 
. . 3
8 
3 
6 
29 
1 685 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
15 
6 
7 
4 
2 
1 
1 
59 
6 
3 
3 17 
74 
1 
104 
π 1 
20 
2 
2 7 
7 
34 
251 
5 
25 
808 
377 
435 
9 32 
7ö 1 
405 
1 
9 
098 
CCUFER 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
21 
711 
127 
7 34 
. 056 
79? 
13 
89 
403 
7 76 
178 
605 
4 2 6 
767 
761 
544 
4 
719 
24β 
57 
482 
75 
193 
l o a 
97 
7 
. 10 
200 
1 
29 
1 
? 
. 6 
39 
19 
. . 1 1 
76 
1 
27 
2 
26 
1 
a 
6 
573 
899 
90 
7 ) 7 
2 
18 
2 
a 
34 
45 
6 7 
4 
76 
1 71 
79 
9 
6 
19 
1 
16 
? 
19 
84 
253 
3 
78 
40 
5 3 
4 8 
13 
76 
71 
1 18 
112 
. 22 
281 
4 7 
70 
1 
1 
522 
I t a l i a 
4 
?6 
17 
a? 
2 
12 
1 
. 6 
. 78 
1 
3 
. . . 3 7
1 3 2 1 
4 2 6 
1 395 
6 3 6 
228 
387 
5 
30 
372 
602 
200 
3 6 5 
756 
a 
146 
. 50 
48 
2 5 
13 
11 
4 2 0 
184 
114 
173 
6 
304 
2 4 2 
4 5 0 
12 5 9 6 
136 
a 
15 
23 
30 
7 
20 
37 
11 
24 
14 
4 
18 
3 7 
3 
23 
8 
6 
19 
146 
a 
31 
2 
b 
3 1 
2 
. 13 
178 
30 
35 
911 
7 4 
15 
4 0 
4 8 1 
. 6
2 1 1 
3 
7 2 
86 
186 
. 5
57 
23 
34 
1 7 
23 
45 
49 a 11 
. 33 
4 
a 
a 
7 
29 
a 
1Θ 
28 
34 
3 
1 
1 1 
3 
19 4 5 8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·■) Vor notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
485 
Januar­Dezember I an ν i er­D écembre e x p o r t 
Lânder­
schltissel 
Code 
pay: 
IC IC 
I C H 
K 2 0 
IC 2 1 
1C30 
IC .1 
1C40 
T f ILE 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
f<í C26 
c;e 030 
C32 
C24 
C26 
C38 
C4C 
C*2 
C48 C50 
C',2 
est cto C f 2 
C64 
C66 
Cf β 
2C4 
2C8 
2 12 
i 16 
: Î O 
2 2 4 
246 
268 
272 
¡te 
2C2 
2 14 
2 22 
220 
2f 6 
370 
272 
290 
4C0 
4C4 
4 1 2 
4 3 2 
4 2 6 4eo 4 6 4 
£C4 
£ce 512 
£28 
f C 4 
t e a 
616 
f 2 4 
6 Í 0 
f t 4 
teo 7C0 
7C2 
7C6 
7C6 
722 
740 
eco 
ec4 
e i e 
1CC0 
l ì . 10 
I C I 1 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
1 C 3 I 
1C22 
1C40 
ÉERA­E? 
CELÉIS 
ELEKTF 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C05 
en C30 
C34 
C36 
C26 
0 4 0 
C42 
C46 
C48 
C50 
CS4 
2C4 
:ce 2 12 
< 16 
220 
2 2 4 
244 
M E N G E N 
EWG­CEE 
¡ i l i 
5 193 2 124 
1 230 
1 121 
126 
i t e 
I 5 3 6 
France 
2C4 
5 2 2 
146 
I I 
2i( 
£4 
I C I 
126 
1000 kg 
Belg.­Lux . N e d e r l a n 
Q U A N Τ 1 TÉS 
i Deutschland 
(BR) 
3Ct 120 1 C34 
; i 2 176 1 590 1 146 1 140 
16 687 
3 C 3 1 253 
10 
a 
­
f . M A S C H N E N Z.SCHWE I S S E N , LOE TEN C D . 
'SC 
2 1 i 
7(2 
184 
15 3 
125 
2 
2 
22 
Bl 
36 
34 
¿22 
127 
25 
66 
1 14 
t e 
4 t 
126 
23 
22 
9 
24 
2 
l f 
68 
2 
4 
24 
7 
2 
1 
10 
4 
13 
4 
6 
3 
1 
3 
4 
83 
se 16 
7 
1 
5 
3 
4 
4 
ι l e 
7 
e 1 
4 
32 
7 
3 
8 
. 2 
3 
2 
2 
3 
1 
25 
3 
6 
2 £27 
1 5 4 4 
1 £84 
1 2 2 9 
f 46 
438 
' 44 
1C3 
i 17 
. £ t 
22 
70 
se 13 
a 
a 
1 e 4 
4 
£ 
5 
I 1 
20 
£2 
3C 
1 
14 
15 
2 
1 
6 
a 
12 
£ £ 
1 
1 
a 
7 
2 
a 
5 
1 
13 
3 
a 
a 
a 
3 
4 
39 
22 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
3 
3 
£ 
a 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
1 
22 
a 
6 
712 
245 
4 f 7 
272 
£1 
1 £7 
24 
l'i 
2£ 
."røiMBÉHf1?ÉNTug 
EN.EL.hAERMECERAET. 
1 4 
7 28 
1 197 
SCHNEIDEN 
f i 137 2 1 0 
46 210 
24 155 
19 67 
1 
17 
13 ; 
2' 
' ' ' , 
22 
•.W'ïit', 
F . H A I SFA 
ISCFE KRMhASSEREFREITER IN 
t e i 
1 £56 
86 
l t 
36 
34 
2 
7 
49 
144 
15 
22 
143 
1C5 
68 
16 
6 
56 
74 
£22 
1 
£ 
12 
. 62C 
a 
2 
l£ 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
t 
4 
a 
a 
16 
5 
4 Í 
1 I 
a 
a 
. 1 1 
2 
a 
35 
7 
I 
8 6 0 9 78 
3 52 48 
1 1 
1 1 
'. 10 
1 4 59 
10 
a 22 
i 11 
1 
a 
1 1 
a 
a 
a 
7 
2 
4 
a 
1 
. 
a 
S 
1 
6 110 
4 a 
4 4 1 
1 16 
9 28 
1 4 0 
6 
6 
23 
5 
17 
2 
3 
5 8 
1 
, 24 
'. 1 
1 
1 2 
a . 
' 2 
1 
1 
a 
ΐ 13 ?',· 
I 
a 
i 
, 
1 C7! 
eec 15< 
174 
I C I 
22 
; IC 
a 
mmHA 
L T . h E U k l 
C BADECEf 
4 
A6C 
m 
5 
. a. 
. « . . . 13 
. a 
• . ■ 
■ 
■ 
. ■ 
* ' 
3 67 
3 7 
7 
1 
5 
3 
3 
2 
49 
3 
1 
. , . 30 
! 4 
2 
8 
, 2
3 
1 
1 
2 
. 1
1 
• 
1 6 0 1 
6 5 3 
9 4 9 
7 2 1 
4 6 4 
170 
2 
9 
58 
LÉKIB.BUE­
CERS1AENDE 
EN 
56 
468 
51 
20 
34 
2 
7 
48 
144 
8 
2 
. 7
45 
a 
a 
. a 
1 
1 
a 
' 
I ta l ia 
7 2 1 
2 8 6 1 
6 8 1 
370 
577 
69 
32 
1 6 0 2 
22 
3 
1 
8 
. 9 
. . 1
. . . 9 
1 
2 
12 
15 
1 
4 
91 
. 3
3 
. 
64 
268 
34 
2 3 3 
53 
20 
82 
2 
2 
98 
538 
8 
. 2
139 
98 
23 
50 
63 
531 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 1 1 . 3 9 PARTI 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
35 
13 
7 
5 
15 
:S ET 
240 
153 
760 
4B6 
473 
4 9 1 
7C3 
917 
France 
1 875 
3 245 
9 6 2 
5C6 
1 C51 
182 
347 
1 172 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 298 
310 
2£5 
82 
47 
43 
1 
£ 
N e d e r l a n d 
7 2 1 
964 
8C6 
4C8 
155 
4 
26 
3 
PIECES OETACHEES DE HACHINES ET 
A SOUCER BRASER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NCRVEGE 
0 3 0 SUÉDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .MAROC' 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B f É 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
266 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
322 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MCZAHBICU 
3 7 0 .HADAGASC 
372 ­REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
508 BRÉSIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAÏLANDE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 FCNS KONG 
BOO AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEÇON. 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1O30 CLASSE 2 
1 0 3 1 .ΞΑΜΑ 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
25 
12 
13 
8 
4 
2 
2 
2 2 8 
9 6 6 
6 6 1 
2 9 1 
C46 
6 2 1 
14 
46 
3 6 0 
8 7 4 
299 
390 
3 2 4 
8 0 2 
2 0 1 
6 9 3 
4 9 6 
2C4 
207 
699 
315 
245 
167 
153 
28 
88 
518 
20 
16 
SB 
14 
16 
10 
47 
48 
41 
13 
59 
15 
12 
19 
16 
6 4 4 
4 6 6 
104 
100 
13 
23 
21 
52 
40 
4 2 1 
94 
147 
16 
21 
165 
109 
54 
62 
16 
16 
11 
28 
12 
79 
17 
165 
17 
25 
7C4 
19 3 
511 
203 
785 
6 9 4 
2 2 5 
692 
t 14 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
6 
13 
5 
5 
2 
1 
223 
299 
2 4 9 
543 
132 
38 
253 
918 
APPAREILS 
OU COUPER POUR TOUTES MATIERES 
348 
185 
5 7 0 
764 
136 
1 
3 
7 
137 
30 
26 
52 
58 
63 
2C4 
64 
29 
5 
78 
174 
36 
14 
61 
57 
252 
12 
6 
1 
12 
9 
1 
40 
7 
36 
12 
. 1 
18 
16 
162 
121 
13 
3 
a 
1 
2 
8 
36 
30 
78 
2 
21 
18 
1 
5 
1 
1 
1 
9 
a 
21 
4 
123 
1 
23 
4 3 1 6 
1 8 6 7 
2 4 4 9 
1 2 5 5 
4 8 0 
e28 
142 
417 
3 f 6 
3££ 
262 
110 
1C9 
33 
5 
. 3 
ï 7 
11 
19 
1 
2 
3 
57 
£1 
55 
£ 
a 
. . a 
a 
a 
1 
1 
9 
a 
42 
2 
. a 
13 
5 
4 
. a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
. 1 
2 
. a 
a 
2 
1£ 
1 
. 1 
1 3CC 
8 8 8 
412 
122 
t c 
62 
44 
1 
2C6 
t C40 
3 8 1 
5 1 8 
2 2 8 5 
3C4 
3 
7 
£6 
137 
61 
43 
73 
31 
18 
C3 
7 
33 
13 
2 
a 
1 
15 
45 
1 
a 
2 
a 
3 
6 
a 
1 
3 
1 
1 
ice 54 
34 
1 
1 
a 
2 
1 
4 
2 
1 
18 
9 
1 
4 
2 
i 
4 
15 
10 
5 4 6 7 
4 223 
1 243 
1 0 9 0 
6 6 5 
150 
6 
69 
3 
ii:t:HSt!filipfiïâliiSEeifiiNÎHll.|i?!î?îpl:8WPHI!i.. 
DCHESTIQUES 
3 5 1 2 . 1 1 C F A U F F E ­ E Í U ) 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCR'UGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MAL"E 
0 4 8 YCUGCSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NC 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
220 EGYPTE 
2 2 4 SCUOAN 
244 .TCHAC 
2 
RESISTANCES CHAUFFANTES 
ET 
738 
346 
277 
53 
65 
2 7 1 
14 
34 
163 
478 
32 
£6 
143 
99 
105 
18 
18 
111 
65 
461 
12 
10 
12 
­ F A U F F E ­ B A I N S ELEC1RI0UES 
4 2 1 
9 
15 
3 
a 
. . 3
7 
3 
. 18
15 
£9 a 
. . 10 
4 
4C 
26 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
" 
12 
8 2 5 
15 
a 
a i 
a 
38 
a 
a 
a 
a 
a 
i 1 
• 
1 
1 
1 
1 
11 
4 
6 
5 
3 
1 
63B 
219 
186 
aaa 329 
5 
24 
2 8 9 
594 
2 08 
319 
083 
7 0 0 
81 
2 57 
169 
129 
86 
71 
37 
141 
84 
83 
2 1 
180 
3 
1 
93 
6 
3 
1 
26 
4 
14 
9 
7 
a 
353 
283 
52 
95 
12 21 
19 
36 
19 
2 87 
34 
22 
6 
3 
140 
79 
26 
54 
10 
13 
10 
16 
10 
39 
12 
23 
6 
777 
9 3 1 
846 
030 
4 0 0 
3 2 9 
25 
183 
437 
APPAREILS USAGES 
1 2 2 6 088 
237 
48 
2 6 7 
14 
33 
160 
477 
23 
IC 
22 
93 
ï 2 
3 
11 
• 
I ta l ia 
2 123 
17 3 3 5 
2 4 6 4 
9 4 7 
2 0 4 8 
2 2 4 
8 1 
12 e i 9 
165 
Ι β 
7 
9 3 
19 
12 
8 
3 
î 109 
2 
39 
130 
255 
1 1 
100 
1 4 5 3 1 
13 
69 
3 
7 
16 
1 
4 
9 
4 
a 
3 
ï 1 
2 
1 
3 
10 3 
1 
1 
ï 
14 
12 
9 0 
28 
4 6 
8 
3 
1 
26 
3 1 
a 
a 
2 
a 
4 
i 
2 8 4 4 
284 
2 5 6 1 
7 0 6 
180 
30 5 
8 
22 
1 550 
4 9 6 
12 
3 
3 
1 
6 
1 
140 
77 
12 
2 
5 0 
57 
4 7 7 
10 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
486 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
248 
268 
272 276 
2E0 
2E4 288 
2C2 
2Cf 
214 
218 
2 2 2 
2 2 0 
224 3 f f 
27C 
212 
350 
4 3 2 
4£θ 520 
6C0 
6 16 
6 2 0 
f 2 2 
f 2 6 
6 40 
6 4 8 í f O 
tee 692 
7 CC 
7C2 
7C6 140 
eie 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
£7 
13 
1C4 12 
12 
11 45 
£1 
IS 31 
2C 
1C8 
6 
66 22 
65 
16 
13 
1 
22 12 
8 
4 
IC 
41 
161 
3C 
2C IC 
22 
17 
12 
10 
27 t £ 
9 
4. S£6 
2 295 
, f f 4 
f 2 5 
253 
2 C28 
£24 
246 
8 
France 
ier­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
:c 
1 
1 
4 ' 
1 
a 
¡t 
t' 
¡t 
1 ' 
1 l f 
6 3 ' 
521 
2 
5C1 
3£ 
1 2 ' 
ELEKTRISCHE TAUCI­.5 ÍEOER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 C22 
C28 
C20 
C22 C26 
C28 
C40 
C42 
2 1 6 
268 
290 4C0 
f 2 0 
Í 2 6 
t t c 7 C Í 
74C 
8CC 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C20 1C21 
1C22 1C40 
ELEK1 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 C05 
C22 
C24 
C26 
C28 
C 20 
C22 C24 
C36 
C36 
C40 
C42 
C46 
C£0 
C£2 
C£6 
C f4 Cf6 
2C4 
2ce 212 
216 
222 2 24 
270 
390 
4C0 
4C4 
f i t 
f 2 0 f 2 4 
f 2 2 f 2 6 
722 
13 
1£ 
14 
1 
t 1 
3 
6 
1 l t 
14 
6 
1 
1 
4 
3 7 
4 
2 
5 
3 
4 
1 
1£7 
48 
ice t 2 
4 Í 
45 3 
1 
1 
R.GERAE1E 
4 £ 5 1 
2 4 4 4 
1 6 2 1 
î 2 3 3 419 
39 
2 
7 
6 
£6 89 
2£ 
1 4 3 8 
5 14C 
1 J 
4C2 
4 1 7 
37 
13 
7 
13 7 
30 
16 
8 
10 
2 4 
4 
5 
67 
e 37 
5 144 
4 
2 
281 
2 
1 
1 
ZUM RAUM 
2C 
f 
ε 1 
1 
2 
1 
3 
87 
46 
I 40 
a 
a 
4C 
39 
1 
a 
» 
l E H E I Z E h IND 
3CC 
1 
; Ti 
1 5 ICS 
ι i 1 
1 
t e 
2 
. !. 277
34 
4 8 ' 
46« 
1 
ι : 
«s ι 
QUANTITÉS] 
Deutschland I ta l ia I 
(BR) 
7 
9 
10 4 
1 
4 45 
7 
2 
. 7
12 £8 
5 
3 2 30 
1 
2 
8 5 1 
3 
1 12 4 4 
4 
3 ; 
2 35 
181 
30 
30 9 
17 5 
17 
12 
10 
27 44 l i ' 
1 
1 022 2 199 
) 595 548 
I 4 2 8 1 6 5 1 
3 0 9 2 7 6 
2 4 4 7 
3 11·', i 37 i 
, 
13 114 
1 2 1 
5 2 
12 1 
AEHNL 
3 
31 
14 3 
1 
1 
7 
11 
. . 51 
3 
6 
. 15 
13 
3 
3 
4 
i 7 
4 
2 
5 
3 
4 1 
127 6 
34 1 
93 5 
54 1 
4 1 
38 4 
i 
ZWECKEN 
I 4 156 103 
I 1 915 4 
1 677 
5 365 
, 10 9 
ί 
7 
6 
4 0 
S 83 
25 
1 1 3 5 3 1 
I 5 727 3 
27 1 
. 6 1 
362 1 
) 23 
12 1 
13 
6 
6 
3 
ι 14 
! 24 
? ï 
3 å 
t, ρ w r t. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
248 .SENEGAL £9 
268 L I B E R I A 19 
272 . C . I V O I R E 86 2 7 6 GHANA 14 
2 8 0 .TOGO 11 
284 .DAHCMEY 10 288 N IGERIA 47 
302 .CAMERCUN 52 
306 . C E N T R A F . 15 
314 .GABCN 30 
318 .CCNGCBRA 26 
322 .CCNGO RC 135 
330 ANGOLA 16 
334 E T H I O P I E 74 3 6 6 MOZAHBIQU 46 
3 7 0 .HADAGASC 49 
372 .REUNION 24 
390 R.AFR.SUC 29 4 3 2 NICARAGUA 10 
453 .GUADELOU 24 5 2 0 PARAGUAY 15 
6 0 0 CHYPRE 20 
6 1 6 IRAN 15 
6 2 0 AFGHAMST 15 
632 ARAB.SEOU 47 
6 3 6 KOWEIT 199 
6 4 0 BAHREIN 23 
648 MASC.CHAN 35 6 6 0 PAKISTAN 14 
6 8 0 THAILANDE 9 0 
6 9 2 V I E T N . S U C 17 
700 INDONÉSIE 33 
702 MALAYSIA 16 
7 0 6 SINGAPOUR 53 740 HONG KONG 214 
818 . C A L E D O N . 10 
ÎCOO M C Ν D E 7 422 
l O t O CEE 3 4 3 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 9 4 4 
1020 CLASSE 1 1 4 7 3 
1 0 2 1 AELE 9 9 7 
1030 CLASSE 2 2 4 4 9 
1 0 3 1 .EAMA 524 
1032 .A .ACM 2 8 2 
1040 CLASSE 3 17 
8 5 1 2 . 1 5 THERMOPLONGEURS 
0 0 1 FRANCE 125 
0 0 2 B E L G . L U X . 103 
0 0 3 PAYS­BAS 9 9 
0 0 4 ALLEH.FED 10 
C05 I T A L I E 57 0 2 2 R O Y . U N I 25 
0 2 6 NORVEGE 20 
O30 SUEOE 43 
032 FINLANDE 15 036 SUISSE 118 
0 3 8 AUTRICHE 86 
040 PCRTUGAL 31 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 
2 1 6 L IBYE 13 
268 N I G E R I A 16 
390 R .AFR.SUC 16 4 0 0 ETATSUNIS 150 
6 2 0 AFGHAMST 15 
6 3 6 KOWEIT 10 
6 6 0 FAKISTAN 22 
7 0 6 SINGAPOUR 15 
740 HONG KONG 18 8 0 0 AUSTRALIE 37 
1000 M C N D E 1 211 
1 0 1 0 CEE 394 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 8 1 9 
1020 CLASSE 1 588 
1 0 2 1 AELE 3 3 2 
1030 CLASSE 2 217 1 0 3 1 .EAMA 10 
1032 .A .AOM 5 1040 CLASSE 3 11 
France 
£3 
. 77 8 
10 
6 
. 44 
12 
30 
12 
1 
9 
. . 48 
19 
, 
2Ï 
2 
10 
552 
446 
547 
34 
6 
511 
322 
1 Î 4 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
i', 
1 2 ; 
72 
6C 
1 
1 
5t 
K , 
i 
ELECTRIQUES 
, 42 
18 
8 
13 2 
. 1
. 8 
6 
11 
12 
. . . 3
. . . . . • 
138 
80 
£8 
45 
28 
12 5 
3 1 
I 
t 
i 
Neder lanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
21 
22 
15 
82 
31 
192 
■ 
9C4 3 162 
852 1 599 
52 1 563 
4 0 1 143 
! 97Θ 
12 
5 
i 
. i 
24 
3 3 
H 
122 
3 53 
e i 
. 44 21 
2 0 
42 
15 107 
80 
20 
8 
13 
16 
16 147 
15 
10 
2 0 
15 
18 17 
1 1 041 
1 3 0 0 
1 741 
536 
2 9 9 
195 1 
2 10 
8 5 1 2 . 2 0 APPAREILS ELECTR P CHAUFFAGE LOCAUX ET USAGES SI HIL 
CCI FRANCE 3 8 9 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 5 0 6 
0 0 3 FAYS­EAS 2 067 
0 0 4 ALLEH.FEO 5 530 0 0 5 I T A L I E 713 
022 RCY.UNI 94 
024 ISLANCE 12 
0 2 6 IRLANDE 22 
0 2 8 NORVEGE 22 
0 3 0 SUEDE 172 0 3 2 FINLANDE 137 
034 OANEHARK 104 
0 3 6 SUISSE 1 777 
038 AUTRICHE 4 190 
0 4 0 PORTUGAL 114 
0 4 2 ESPAGNE 542 
0 4 8 YOUGOSLAV 523 
0 5 0 GRECE 89 
0 5 2 TURQUIE 49 
0 5 6 U . R . S . S . 20 
0 6 4 HONGRIE 45 0 6 6 ROUHANIE 68 
204 .MAROC 55 
208 . A L G E R I E 79 
212 . T U N I S I E 13 
2 1 6 L I B Y E 23 
322 .CCNGO RC 10 334 E T H I O P I E 11 
370 .HADAGASC 10 
390 R .AFR.SUD 23 
4 0 0 ETATSUNIS 306 
404 CANADA 37 
616 IRAN 95 
6 2 0 AFGHAMST 13 624 ISRAEL 137 
6 3 2 ARAB.SEOU 13 
6 3 6 KOWEIT 11 
732 JAPON 367 
257 
156 
139 43 
24 
lã 2 
9 
5 
17 
48 
15 
12 
2 
2 2 
10 
. 1
3 
a 
2 
1 
. 34 
se. 
1 1 ­
11 
44 
5 177 M 
ï 
, . ( 
1 IC 
( 
4tC 
1' 
10 
1 
1 
4 
1 
9 3 C35 
1 1 762 
1 798 
9 S 564 
3 38 
S 6 
22 
22 
4 161 1 130 
102 
S 1 641 
3 4 156 
103 
2 33 
414 
D 6 2 
1 45 
. 1 
45 4 63 
5 
2 2 
3 3 
. , l 14
3 
) . 23 
305 
36 
1 9 1 
3 3 132 
11 
) 2 
333 
I ta l ia 
t 
1 1 
9 4 
1 
4 47 
8 
7 
. 11 
6 1 
5 
70 43 
1 
5 
7 10 
3 15 
5 
12 
9 
38 
197 
2β 
35 1 1 
8 
17 
1 
17 
5? 70 
• 
2 212 
5 1 1 
1 702 
2 5 5 
10 
1 4 3 9 
123 
117 
4 
2 
. 
1 1 
14 
237 
7 
a 
5 
a 
18 
. . . . . . 2
6 
? 
2 
1 1 
. 2
19 
. 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
487 
Januar-D 
Lánder-
schlbssel 
Code 
pays 
740 
eco 
ICCO 
IC IO 
I C H 
IC20 
I C 2 1 
K 2 0 
1C21 
IC22 
1C40 
.zernber — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
22 
14 
S 
6 
7 
4C 
15 
f £7 
f la 
C7C 
f 6 6 
335 
251 
a £8 
24 
France 
Ί 
-
3£5 
14C 
£3 
22 
£ t 
£ 
4C 
2 
H/ARTRCCKNER ALLER APT 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C26 c;e C20 
C32 
C 34 
C26 
C28 
C40 
C42 
C46 
048 
C50 
CS2 
C£4 
CfO 
Cf 4 
2C0 
2C4 
2 C8 
¡ ¡2 
¡ 16 
3 2 0 
2 Í 6 
272 
250 
400 
4C4 
4 4 0 
4 £ 6 
4 8 4 
5C4 
528 
eco 6C4 
t 16 
6 2 4 
Í 3 6 teo 7C0 
7C2 
7C6 
722 
74C 
eco 
ÍCCC 
I C I O 
IC 11 
1C20 
I C 2 1 
1C20 
1C21 
1C32 
1C40 
«NCERE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C22 
024 
C26 
C2e 
C40 
C50 
; 12 
290 
4CC 
404 
412 
f C4 
t 16 
Í 2 2 
t 36 
722 
eco 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C21 
1C22 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C 20 
1 
4 
i 1 
2C6 
2£4 
477 
£10 
2£5 
229 
12 
45 
66 
, , 69 122 
334 
£5 
17 
3 
45 
22 
5 
3 
3 
6 
5 
10 
4 
3 
3 
6 
6 
3 
1 17 
£29 
14 
3 
4 
24 
14 
17 
2 
13 
28 
20 
IC 
8 
a 7 
19 
27 
26 
23 
e 19 
1C5 
1 14 
6C7 
549 
256 
7 
31 
12 
71 
33 
22C 
1 19 
53 
. a 5 
. a . 3 e 5 . 1 2 . 3 . . 4 7 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
£ 1 
a 
1 
. . 1 
a 
. . 3 3 
4 
4 
4 
6 
1 
6 . 1 ­6S2 
4 4 3 
2 49 
179 
113 
7C 
t 
19 
• 
er­Décemb re 
1000 kg 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
19 
.' 5 55C 612 
5 479 527 
511 66 
4 5 8 44 
66 16 
1 3 4C 
2 
12 
2 
37 ι 
90 
2 9 2 
£94 2 7 6 
i 55 
1C3 
9 
32 
37 
3 7 
7 45 
l a I 2C 
1 
1 
1 4C 
1 2 3 . 
16' 
13 
12 
3 
' , 
EIEKTROWAERHEGERAETE ZUR 1 
21 
42 
23 
£0 
15 
31 
22 
1 
8 
40 
2t 
7 
2 
1 
6 
492 
a 2 
3 
4 
1 
3 
56 
35 
927 
151 
77£ 
745 
135 
20 
1 
5 
15 
2 
23 
2 
4 
2C 
. 2 6 
. . 1 
l 
7 
6 
. I . . 1 1 
1 
I C I 
41 
£5 
50 
22 
IC 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
. • 
FUIR ELEKTRCWAERMEGERAETE Ζ 
IC4 
12 1 
£6 
4 Í 
28 
17 
3 
11 
. 4 
. 3 1 
. . * 
£ 
. 74 4 
. . . * 
2 
2 . 7 , . . a . . 4 , , , . 2 . . . 1 1 
, 1 14 4 4 6 
1 
1 
, . ! 2 ! 7 
) 5 
. 4 2 
13 
1 . 2 1 
1 
7 
1 
4 
1 3 2 9 
! 5C2 
1 627 
772 
1 2 7 4 
51 
a 
5 
4 
AARPFLEGE 
1 
a . 14 1 
14 
. . .. . . . . . . a . a 
a 
. a . 11 1 
53 
25 
29 
26 
15 
1 
. ■ 
C , 
Q U A N Τ 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
13 
15 
16 4C8 
e 116 
β 292 
8 044 
7 188 
225 
. 2 23 
85 
79 
137 . 76 40 
3 
13 
24 
23 
35 
96 
129 
18 
7 
1 
5 
4 
2 
. . 2 1 
1 
1 
a 
1 
2 
3 
, 34 6 0 
11 
2 
4 
4 
2 
2 
1 
3 
14 
3 
5 
2 
a 
4 
10 
20 
23 
19 
I C24 
3 7 7 
6 4 7 
545 
355 
100 
1 
3 
3 
18 
16 
20 
a 
12 
10 
2 
7 
7 
21 
19 
2 
1 
. 4 82 
2 
2 
1 
4 
1 
2 
44 
4 
290 
66 
224 
2 06 
62 
17 
. 1 
LR HAARPFLEGE 
9 
1C7 
33 
19 
10 
. 3 
66 
7 
12 
. 8 7 
3 
3 
I ta l ia 
• 152 
111 
41 
17 
13 
17 
1 
4 
7 
3 
14 
15 
120 
. 3 . . . 2 2 
14 
34 
27 
3 
2 
32 
16 
a 
a 
3 
. 4 2 
. . 1 2 
1 
1 
14 
21 
1 
. a 5 
. . 1 3 
9 
5 
. 2 . 1 2 . 1 • 3 7 3 
151 
222 
173 
79 
44 
, 2 5 
2 
13 
17 
4 0 2 
29 
4 8 1 
l a 
462 
4 6 0 
26 
2 
. • 
24 
3 
. 6 . . . * 
* Y 
NIMEXE 
w r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AFLE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 3 1 SÉCHE­
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
C22 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
054 
0 6 0 
0 64 
200 
204 
208 
212 
216 
330 
366 
372 
390 
400 
404 
440 
4 5 6 
484 
504 
528 
6 0 0 
6 0 4 
616 
6 24 
6 3 6 
6 8 0 
700 
702 
706 
7 3 2 
740 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
D C H I N I C . R 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 3 3 AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
212 
390 
400 
404 
412 
60 4 
6 1 6 
632 
6 3 6 
732 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
10 30 
1031 
1 0 3 2 
8 5 1 2 . 3 9 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 3 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALI .FH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
LIBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOW<= I T 
JAPON 
A U S r R A L I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
W E R T E 
EWG­CEI 
24 
14 
5 
e 6 
1C6 
54 
198 
7C8 
4 8 9 
648 
4 8 6 
6 5 3 
25 
157 
148 
France 
4 
• B87 
t 3 5 
2 £ 1 
123 
£5 
124 
15 
83 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 6 486 
5 7 5 1 
6 5 5 
6 8 3 
126 
12 
5 
, ­
CHEVEUX ELECTRIOUES DE TOUS 
1 
3 
1 
1 
15 
7 
e 6 
3 
1 
750 
9 6 0 
152 
2 9 9 
997 
842 
59 
180 
306 
191 
2 9 0 
£30 
0 0 8 
275 
83 
16 
191 
94 
32 
10 
16 
21 
35 
34 
22 
14 
14 
34 
27 
12 
3 7 9 
8 4 4 
149 
11 
33 
93 
52 
47 
14 
59 
123 
131 
42 
33 
23 
36 
101 
184 
199 
142 
4 4 5 
199 
245 
817 
440 
375 
23 
121 
53 
APPAREILS 
1 
4 
3 
3 
136 
289 
140 
167 
97 
ica 6 1 
41 
58 
208 
112 
33 
H 
12 
39 
798 
76 
10 
27 
25 
11 
16 
4 6 5 
135 
224 
8 2 8 
397 
182 
593 
213 
5 
50 
228 
IC5 
6 3 8 
349 
315 
1 . 14 . . 9 10 
30 
14 
1 
3 
6 
19 
10 
. . 12 21 
4 
13 
5 
5 
3 
9 
1C7 
a 
8 
1 
. 3 . . 1 9 
12 
15 
17 
15 
2 1 
4 
20 
4 
4 
1 
2 126 
1 3 2 0 
eoe 550 
3 7 7 
258 
20 
69 
• 
550 
1 53C 
157 
2 4 9 e 
2 l e i 
3 1 7 
2 4 1 
2 1 4 
• 
N e d e r 
1 
land 
7C 
­165 
673 
2 9 2 
111 
48 
173 
a 
t l 
7 
GENRES 
1 
3 
1 
2 
2 
293 
3 3 6 
a 
6 2 0 
2C4 
3 4 4 
43 
96 
118 
25 
114 
3B 
132 
6 
a 
2 
37 
1 . . 1 16 
1 
2 
7 
. 1 3 
3 
. 57 OCl 
3 
3 
. 8 30 
13 
1 
17 
10 
55 
2 
2 
6 
2 
7 
43 
4 
19 
764 
4 5 4 
3 1 0 
082 
652 
2C9 
19 
18 
ELECTROTHERMIOUES POUR LA 
130 
9 
66 
9 
46 
2 
. 20 16 
1 
1 
11 
2 
85 
57 
. 11 2 
3 
6 
io 
13 
558 
212 
3 4 6 
2 6 9 
92 
77 
5 
37 
mmui mwmn 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SU Eu E 
186 
167 
121 
75 
71 
45 
13 
54 
5 
. 10 3 
. . ' 
2 
13 
20 
5 
15 
14 
. 2 . " 
ES D A P P A R E I L : 
8 
. 51 12 
. a . 1 
5 
45 
. 36 6 
16 
. . . . . . . 12 
. . l . . . 50 2 
175 
93 
82 
75 
17 
7 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
15 
7 
3 
7 
6 
5 
1 
3 
3 
1 
32 
53 
313 
159 
154 
6Θ5 
229 
3 52 
4 
6 
117 
391 
338 
450 . 4 2 5 
172 
15 
84 
174 
148 
155 
4 0 6 
530 
1C5 
49 
5 
32 
27 
13 
a 
1 
5 
3 
4 
9 
. 3 16 
17 
. 150 744 
132 
7 
33 
28 
10 
12 
7 
17 
63 
42 
2 0 
12 
1 
25 
63 
137 
183 
120 
436 
6 0 4 
8 3 4 
203 
6 3 0 
6 2 0 
3 
15 
11 
COIFFURE 
2' 
1 
1 
ELECTRC­
2C 
119 
. 42 24 
12 
. 4 
121 
105 
126 
a 
84 
68 
15 
39 
56 
125 
89 
16 
8 
1 
29 
5 5 1 
19 
10 
9 
23 
8 
10 
4 0 5 
22 
0 1 4 
4 3 6 
578 
4 6 1 
381 
117 
a 
10 
132 
36 
39 
. 44 29 
13 
48 
I tal ia 
ï 
3 4 7 
2 5 0 
97 
4 6 
28 
32 
1 
7 
19 
24 
56 
47 
5 1 1 
l î . . a 11 
β 
7 4 
139 
134 
2 0 
6 
119 
6 0 
. 14 
19 
7 
a 
1 
5 
10 
4 
2 
50 
99 
6 
. a 25 
. . 5 16 
43 
19 
3 
9 
a 
5 
1 1 
θ 
2 
1 6 1 7 
6 4 0 
9 7 6 
7 4 1 
3 6 7 
2 1 2 
1 
11 
24 
β 
9 
3 
6 2 
a 
15 
. 2 6 3 
7 
16 
2 
. 7 1 1 4 7 
, . 5 . . a . 96 
I 4 5 7 
B2 
1 3 7 6 
1 3 6 3 
103 
10 
a 
3 
26 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezembe Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C2 2 
C24 
C26 
C26 
C40 
C48 
C t 4 
It 2 
250 
4CC 
4C4 
£C8 
f 24 
722 
eco 
ICCO 
IC 10 
IC I 1 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
7 
24 
26 
1 
2C 
4 
14 
t 
5 
4 
1 
7 
2 
3 
£75 
365 
15C 
127 
es £0 
1 
4 
4 
F rance 
17 
7 
IC 
e 1 
4 
1 
3 
­
ELEKTRISCHE ELEGELE1SEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C , 4 
C26 
C28 
C20 
C22 
C 24 
C26 
C28 
C4Q 
C42 
C48 
CSO 
C£2 
CS4 
C£6 cea 2C0 
2C4 
2C8 
't 12 
¡ 16 
246 
272 
276 
iee 2C2 
2 14 
2 , 2 
3 2 0 
2 24 
3 Í Í 
270 
2 12 
276 
250 
4C0 
416 
4£8 
4 f 2 
4 t a 
464 
£C0 
512 
£26 tco f C4 
t ce f 12 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
626 
f 22 
f 2 6 
f 8 0 
f 56 
7C6 
740 
616 
622 
ÏCCO 
IC 10 
IC I 1 
1C20 
IC 2 1 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
476 
254 
269 
2 4 1 
f £4 
3*, 
4 
14 
126 
23C 
£6 
126 
147 
2C8 
69 
22 
36 
147 
5 
5 
4 
2 
3 
10 
25 
12 
12 
5 
21 
1 
12 
a 5 
7 
13 
7 
7 
4 
12 
7 
23 
3 
13 
5 
7 
3 
21 
15 
12 
22 
16 
i e 
0 
6 
1C3 
£ 
27 
6 
17 
1 1 
5 
10 
7 
7 
5 
5 
2 <£4 
1 654 
1 £ 6 1 
1 282 
S63 
£ 7 1 
£ f 
50 
5 
E L . K C C F F L A T T E N . T 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C3C 
C24 
C 2 t 
C38 
C40 
C ' 2 
C£0 
: i t 
7 2 2 
166 
2 2 1 
240 
14 
27 
23 
7 
5 
47 
S5 
25C 
5 
1 1 
15 
£ 
2C 
. 42 
6 
26 
6 7 
4 
■ 
. a 
a 
a 
. 2
. 19 
1 
■ 
7C 
a 
£ 
a 
a 
1 
4 
a 
12 
2 
4 
14 
1 
a 
7 
£ 
a 
2 
a 
1 
2 
t 
. 1
a 
a 
£ 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
11 
3 
6 
SC 
a 
2 
5 
1 
f 
a 
IC 
a 
1 
7 
£ 
4<e 
152 
257 
1C4 
2 t 
153 
27 
46 
■ 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d 
1 
a 
1 
Et 
63 
3 
2 
1 
a 
a 
. • 
2 
a 
7 
1 
2 
23 
12 
11 
4 
3 
5 
1 
1 
2 
ISCHI ­EROE,KLEIhHEROE 
. 12 
4 
8 
a 
2C 
a 
a 
't 
2 
a 
, a 
a 
a " 
e r l a n d 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutsch land 
(BR) 
2 
6 ! 
1 ! 
2 
. 2 
a 
f 
1 
■ 
21«; 
I6C 
5C 
3e 
35 
1 
. . 
Sf 
t l 
. 2C2 
233 
26 
2 
5 
33 
74 
6 
t e 
14 
t l 
7 
5 
1 
22 
. a 
. 1
1 
I 
4 
a 
1 
. a 
. 3
a 
a 
4 
2 
4 
2 
. . 1
4 
1 
12 
. a 
3 
10 
2 
a 
2 
1 
1 
2 
. 1
4 
11 
1 
9 
4 
1 
a 
1 
3 
a 
« 1 C32 
558 
434 
3 2 5 
2 7 6 
1C8 
4 
8 
1 
20 
10 
â 
3 
3 
161 
93 
68 
65 
49 
4 
. • 
299 
139 
2 5 6 
352 
4 
2 
5 
93 
156 
52 
66 
130 
146 
25 
15 
35 
48 
5 
10 
10 10 
12 
20 
10 
3 
23 
14 
• 1 9 7 5 
l 046 
929 
794 
6 2 1 
135 
2 
3 
1 
LND EINeALHERDE 
187 
297 
234 
a 
27 
3 
7 
9 
45 
93 
2 9 0 
6 
11 
19 
5 
18 
I t a l i a 
2 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
LEST/NATION 
0 3 2 
0 34 
2 0 3 6 
1 038 
0 4 0 
3 048 
1 064 
Ί 362 
390 
I 400 
4 0 4 
9 508 
6 2 4 
732 
8 0 0 
9 2 1000 
33 1010 
59 1 0 1 1 
25 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
33 M : 
1 0 3 1 
I 1032 
1 1 0 4 0 
F INLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
HCNGR IE 
MAURICE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEF 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 4 0 FERS 
79 0 0 1 
6 0 0 2 
3 
2 
ί 
2< 
27< 
8 f 
19C 
5 ' 
31 
13C 
1 , 
3C 
'-
0 0 3 
0 0 4 
Ο05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
C32 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
■ 0 4 0 
I 0 4 2 
0 4 8 
I 0 5 0 
052 
0 5 4 
. 0 5 6 
I 0 6 8 
200 
1 2 0 4 
L 2C8 
2 1 2 
1 216 
I 248 
1 272 
2 7 6 
ι 288 
3 0 2 
3 1 4 
322 
> 3 30 
1 334 
366 
' 370 
> 372 
376 
3 9 0 
400 
4 1 6 
458 
462 
4 6 8 
4 8 4 
500 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
636 
6 8 0 
6 9 6 
706 
7 4 0 
8 1 8 
8 2 2 
1000 
1010 
IC 11 
1020 
1021 
1O30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 5 1 2 . 5 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 6 
222 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANCE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBICU 
•MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I C 
INDES CCC 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SECU 
KOWEIT 
THAILANDE 
CAMBOCGE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
. C A L E C C N . 
. P C L Y N . F R 
H C N C f 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.CAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
14 
21 
64 
7 0 
17 
87 
21 
77 
23 
29 
10 
18 
17 
1 1 
22 
73? 
679 
7C3 
497 
273 
182 
4 
13 
24 
s R E P A S S E R 
2 
1 
1 
2 
14 
7 
6 
4 
3 
1 
CC7 
104 
143 
9 9 0 
CÒ8 
134 
12 
56 
466 
629 
213 
4 7 0 
716 
717 
222 
9 0 
313 
4 4 1 
27 
21 
15 
13 
10 
28 
63 
42 
27 
15 
£3 
11 
23 
29 
14 
24 
44 
19 
19 
11 
38 
12 
72 
i a 
59 
18 
24 
14 
69 
21 
38 
84 
40 
42 
20 
12 
162 
18 
113 
12 
64 
31 
14 
18 
18 
22 
36 
14 
2 1 3 
912 
3C0 
634 
367 
6 2 6 
176 
286 
40 
F rance 
2 
? 
i 
a 
a 
a 
6 
i 
• 
£7 
17 
40 
15 
4 
75 
4 
16 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
2 1 
9 
1 2 
21 
'. i 15 
! 5 
à 9 4 
116 258 111 
ELECTRIQUES 
135 
21 
1C5 
1 12 
19 
. a 
. . . I 
6 
. 36 
4 
146 
2 . 
a 
2 
16 
1 
42 
4 
11 
43 
11 
27 
14 
6 
2 a 23 
2 
, 18 
24 
a 
a 
a 
a 
3 
25 
8 
12 
77 
θ 
8 
2 
12 
1 
18 
î 31 
14 
1 111 
433 
7S3 
239 
t 2 
513 
126 
176 
1 
• 1 RECHAUCS ELECTRIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
R C Y . U M 
ISLANCE 
SUEOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
L I B Y E 
.CCNGC RC 
4 4 4 
840 
511 
2 2 
£7 
t o 
13 
21 
83 
210 
612 
24 
7 1 
21 
10 
76 
24 
9 
12 
£2 
. 6 
4 
9 
i 
" 
* 93 
3 61 
2 49 
1 17 
. 15 
3 463 
3 7 6 
24 
l 863 
S 9 6 1 
ί se 
7 
31 
125 
312 
33 
2 1 9 
67 
2 1 1 
. 26 
24 
2 
! 64 
a 
4 
4 
î 4 
27 
3 
a 
11 
5 
7: 
3< 
3 ' 
¡i 
" 17 
< 
: 
i 
10 
15 
7 
4 
19 
3 
58 
14 
41 a 
'7 
3 
4 
8 
6 
16 
52 
4 
4 0 
16 
2 
4 
13 
. 
4 4 6 1 
2 7C3 
1 758 
1 2 6 6 
1 065 
457 
16 
43 
5 
17 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
9 
12 
50 
45 
β 
1 
?i 26 
4 
1 
9 
21 
579 
251 
323 
70 7 
205 
20 
i 
1 298 
577 
1 097 
1 509 
16 
5 
25 
341 
117 
180 
2 50 
642 
502 
80 
58 
310 
194 
27 
12 
18 
1 5 
72 
18 
18 
77 
29 
7 
49 
2 
51 
2Ï 1 
7 
10 
8 
1 
7 Θ99 
4 4 6 1 
3 4 1 8 
3 012 
2 161 
4 0 0 
6 
12 
6 
443 
785 
4 98 
57 a 18 
21 
77 
2 0 6 
612 
13 
31 
27 
19 
34 
I t a l i a 
8 
4 
1 
85 8 
77 2 
3 
18 1 
i 
28 3 
45 
2 3 8 
11 1 
18 
119 
2 
8 
2 3 8 
593 
256 
337 
105 
7 2 
2 0 9 
20 
52 
23 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janv 
Lânder­
schltissel 
Code 
pay: 
22C 
266 
£16 
ι l t 
f 2 4 
t e o 
7<C 
ICCO 
IC IC 
IC 11 
ic ;o 1C21 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C40 
e i E K T f 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C30 
C24 
C26 
C28 
C40 
C<2 ae C£C 
C f t 
2C4 
ite 
2C2 
214 
in l i t 
2S0 
4 2 6 
£C0 
£C4 
£16 
6C0 
t 12 
116 
f 24 
f t 4 
7C6 
740 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
ic ;o 1C21 
I C 2 0 
I C 2 1 
1C32 
1C40 
ANCERE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i 2 
C24 
C26 
C26 
C20 
C22 
C24 
C36 
C28 
C40 
C42 
C46 
C46 
C£0 
C£4 
C t 2 
C Í 4 
2CO 
ÍC4 
;ca 't 12 
¡ 16 
272 
¡ 7 6 
See 2C2 
222 
220 
2 2 4 
246 
3 Í 6 
270 
272 
2 i e 
250 
4C0 
4C4 
4 12 
426 
456 
4E4 
£CC 
£C4 
£C8 
£ 12 
£ ; a 
t e e 
f C4 
t 16 
t ii 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
ISCI­E 
2 
1 
1 
I 
i 
lt 
ι ι 5 
£ 
4 
£ 
6 
7 
4 
t 
44 
462 
l e e 
Í 5 4 
£2C 
491 
'Η e ­
France 
7C 
, 4 
46 
27 
? f 
5 
1 
£ 
• 
VOLLFERCE 
'2 I 
' . l i 
5 £5 
i c a 
74 
35 
3£ 
t e 
15 
1£6 
2 20 '1? 59 
144 
258 
9 
34 
e 
IC 
7 
l f 5 
15 
l a 
24 
20 
19 
24 
7 
15 
8 
1 1 1 
1 
24 
5 
<55 
C96 
£ 6 1 
517 
2£7 
t 16 
;C6 
48 
29 
ELÉKTROWA 
1 
1 
1 
1 
s e t 
f 79 
339 
639 
C76 
448 
16 
31 
116 
46 1 
14? 
471 
'19 1 
2S5 
1E5 
51 
a 7C 
98 
5 
1 
1 1 
1 1 
10 
16 
7 
1 1 
IC 
3 
7 
3 
2 1 
1« 
1 1 
3 
IC 
7 
12 
IC 
18C 
7 9 
1 ! 
2 
3 
4 
24 
1 
3 
1 
2 
23 
9 
£ 
, 1 
23 
1 1 13 
9 
ì c t 
2 
1 
1 C 2 
1 £ 2 1 
1 2 3 0 
25C 
2C 3 
er­Décembre 
1000 
Be lg . ­Lux . 
. . . 
. ­. 2 
1 
. . I 
1 
a 
• 
3 
. 19
17 
. . . . . . . . . . . . a 
. . . . f 
, . . a 
. . . . . . . . ­
£9 
36 
21 
. . a a . j , 
ERMECEPAETE FUER 
542 
i s a 
2 14 
1C£ 
5 
' 
l f l 
. 79 
126 
' 6 
1 
. . . 28 
. 2
1 
2 
13 
1 
15 
l i 
kg 
N e d e r l a n d 
14 
13 
1 
16 
1 4 
16 
56 
31 
25 
21 
13 
«S . 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 
2 
1 
1 
1 
8 
3 
5 
5 
4 
IEN HAUSHALT 
ICC 
1C5 
. 157 
3 
3 
1 
6 
29 
55 
23 
33 
12 
27 
5 
. 1
a 
i 
. 7
. 2
. . . 2
. . 3
. 2
2 
. 1
. . . 1
12 
6 4 
1 
2 
1 
. 7
2 
4 
. 12 
. 1
4 
1 
1 
1 
4 
4 
6 
7 
4 
6 
44 
385 
745 
640 
492 
454 
147 
22 
3 
­
122 
353 
9 2 5 
. 72 
28 
35 
68 
70 
751 
0 4 1 
9 5 1 
24 
59 
14 
2 3 7 
9 
. 4 
. . ao 10 
14 
28 
14 
7 
23 
5 
. 1
1 
1 
. ­
9 9 4 
4 72 
5 2 1 
304 
908 
203 
a i 
. 15 
5 3 1 
154 
002 
. 968 
305 
15 
28 
687 
341 
110 
423 
9 2 J 
726 
101 
50 
a 
45 
52 
. . 17 
2 
1 
. . 1 
. . 1
. 1 
3 
. 1
6 
. . 1
124 
8 
4 
1 
2 
10 4 
4 
1 
2 
10 
4 
1 
Λ 
12 
I t a l i a 
ï . . . . ­
10 
4 
6 
1 
1 
5 
1 
. • 
255 
53 
6 
9 7 1 
. 3
. . 1
5 
99 
244 
Π 
. 130 
21 
a 
1 
2 
. . 63 
3 
2 
5 
6 
12 
1 
2 
a 
7 
7 
. 23 
5 
2 029 
1 3 2 5 
704 
5 2 2 
363 
181 
71 
5 
1 
114 
78 
60 
142 
a 
29 
. 1 
. 2 
3 
10 
24 
74 
40 
35 
6 
25 
15 
. . . 4 
2 
3 
1 
9 
. . 3
. 3
6 
11 
1 
2 
. . 7 
12 
6 
1 
. . . 6
1 
. , . 1
4 
3 
7 
5 
* Y 
NIMEXE 
w r ν 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
330 
366 
516 
6 1 6 
624 
6B0 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ANGOLA 
MCZAHBIQU 
B O L I V I E 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANCE 
HONG KCNG 
M O N D E 
CÉE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
»ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
1 
8 5 1 2 . 5 3 «1 C U I S I N I E R E S 
CCI 
002 
003 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
030 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 04 
2 6 8 
302 
314 
322 
3 66 
390 
4 3 6 
500 
504 
516 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7C6 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANCE 
IRLANOE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
RCUMANIE 
•MAROC 
L I B E R I A 
­CAMEROUN 
.GABCN 
.CCNGC RO 
MCZAHBIQU 
R.AFR.SUC 
COSTA R I C 
EQUATEUR 
PEROU 
BCL IV IE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 5 9 »1 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
040 
042 
046 
043 
0 5 0 
0 5 4 
062 
064 
200 
204 
203 
21? 
716 
7 / 2 
2 7 6 
2 8 8 
177 
3 ? 2 
3 30 
314 
346 
766 
370 
372 
373 
3 7 1 
■',70 
4 04 
412 
4 16 
4 5 a 
48 4 
50 1 
704 
508 
5 12 
528 
6 10 
6 74 
o l o 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
TCHECCSL 
HCNGR IF 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
­ C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MCZAHEIQU 
.MADAGASC 
.RF7INICN 
ZAHI Î IE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CCSTA RIC 
­GUADELOU 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL 
CHIL I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
16 
8 
a 7 
t 
10 
10 
10 
11 
10 
11 
62 
273 
8 7 6 
357 
112 
0 3 2 
282 
49 
16 
1 
France 
. a 
. 1
. ­
155 
56 
59 
77 
71 
22 
8 
12 
• 
ELECTRIQUES 
£12 
257 
2 8 6 
2C8 
109 
52 
50 
71 
93 
763 
£29 
942 
6 1 
79 
2£4 
342 
18 
47 
10 
15 
11 
229 
26 
37 
51 
25 
23 
24 
11 
24 
12 
173 
11 
21 
21 
6 9 2 
4 7 4 
218 
294 
4e9 
888 
2 9 2 
68 
35 
APPAREILS 
3 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
669 
3£1 
4 2 1 
6 7 3 
764 
753 
36 
124 
9 2 6 
763 
576 
9 6 1 
452 
195 
6 7 2 
229 
17 
2C2 
3 1 1 
18 
32 
67 
34 
20 
34 
29 
24 
29 
11 
21 
11 
92 
75 
12 
16 
4 0 
1 1 
25 
77 
339 
284 
61 
14 
11 
13 
V I 
7 4 
7 0 
12 
1 / 
1 12 
23 
20 
9 1 
c7 
a 
1 6 4 6 
13 
162 
3 
6 
a 
. . . 122 
. 3
1 
1 
1 
1 
45 
. 15 
11 
1 
3 
1 
. . a 
. 24 
. 1 Í 4 
a 
. ­
2 2 7 9 
1 8 2 5 
4 5 4 
136 
171 
317 
46 
t l 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
7 
5 
2 
. . I 
1 
. ­
4 
. 37 
2C 
12 
£4 
61 
23 
1 
a 
16 
16 
a 
t 
ELECTROTHERMIQL'E 
a 
I 2 9 8 
373 
458 
223 
243 
1 
2 
. 5
17 
6 
89 
51 
73 
14 
2 
. 41 
18 
. . 5
18 
27 
24 
1 
28 
3 
. π 6 
6 
. 1
3 
11 
.­? 
3 
f 4 
1 
3 
. . 12 
1 
. . . 1 
! 3 
40 
6 
?ee 
. 21C 
265 
22 
2 
. . a 
63 
l 
5 
2 
5 
37 
4 
32 
54 
I 
N e d e r l a n d 
29 
26 
3 
. . 3
. . • 
2 
27 
24 
24 
1 
7 
1 
i 2 
■ 
98 
53 
45 
10 
2 
34 
27 
. ­
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
l 
2 
11 
5 
6 
6 
5 
10 
9 
10 
11 
9 
I I 
62 
C64 
783 
2 8 1 
032 
958 
2 4 3 
39 
3 
1 
177 
511 
228 
. 106 
42 
49 
71 
86 
756 
292 
665 
40 
78 
36 
318 
17 
. 7
. . 110 
17 
24 
43 
17 
10 
23 
a , 1
1 
10 
, • 
8 0 1 
022 
779 
4 6 8 
9 3 1 
285 
110 
. 26 
S P USAGES DCMEST 
475 
597 
. 540 
10 
36 
2 
26 
99 
3 7 0 
I C I 
133 
38 
IC8 
15 
10 
30 
12 
4 
37 
156 
31 
6 
2 
. 21 
4 
15 
1 
1 
33 
1 
. 6
16 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
6 2 8 
2 6 3 
6 5 9 
a 
519 
379 
33 
94 
8 2 7 
3 0 1 
4 5 0 
788 
240 
R5a 
418 
148 
1 
116 
186 
. 1
66 
9 
4 
2 
1 
1 
1 
. 2 
. 19 
37 
. 5 
22 
i 3 
205 
46 
22 
7 
B 
, 46 
15 
12 
11 
14 
75 
13 
a 
77 
51 
I t a l i a 
13 
6 
12 
3 
3 
8 
1 
1 
• 
329 
73 
8 
1 102 
. 3
1 
. 6 
7 
115 
2 7 7 
l e 
. 217 
23 
2 
3 
. a 
32 
5 
5 
7 
8 
13 
1 
3 
a 
11 
e , 19 
21 
2 4 3 0 
1 513 
9 1 7 
6 7 9 
4 2 5 
2 3 6 
9 3 
7 
2 
4 0 0 
193 
179 
39 5 
93 
24 
83 
173 
129 
63 
11 
86 
42 
15 
14 
5 
23 
12 
3 
10 
2 
17 
32 
37 
5 
1 
1 
1 
31 
5 
1 
a 
1 
4 
8 
9 
l a 
13 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Randes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
490 
Januar­Dezember 1970 janvier­Décembr e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
poys 
tit 
teo ICC 
7C2 
7C6 
722 
740 
6C0 
6C4 
£ 18 
822 
SSO 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
IC 2 2 
K 4 0 
ELEKT 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C,2 
C24 
C26 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C 38 
C4C 
C42 
C48 
C£0 
C£2 
C£6 
C60 
C f 2 
C Í 4 
C f 6 
Cf 8 
2C4 
2ce 2 12 
2 16 
220 
266 
268 
2 t i 
350 
4C0 
404 
4 12 
426 
484 
£C4 
SC6 
£12 
£28 
f C4 
t 16 
f 24 
f 2 2 
f 2 6 
t t c f f 4 
7C2 
7C8 
722 
7«0 
eco 
ÏCCO 
IC 10 
κ 11 
1C20 
IC 2 1 
I C 2 0 
1C21 
1C22 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
f 
£ 
4 
4 
PISCFE 
1 
1 
f 
1 
£ 
4 
2. 
t 
ί 2 
IC 
l f 
19 
IC 
e 
2 
e 
2 
2 
¡il 
639 
3 3 6 
5C2 
146 
4C5 
45 
71 
25 
F rance 
. , 1 1 
■ 
1 
1 
. 7 2 
• 1 42C 
1 C£2 
3 t 7 
2£β 
192 
1C9 
27 
£ f ­
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
4 £ 1 
3 7 1 
8C 
f 5 
46 
15 
11 
1 • 
FEIZh lCERSTAENDE 
2£5 
175 
219 
74 
2C5 
57 
17 
2 
131 
249 
176 
2C5 
466 
£45 
65 
S7 
426 
455 
4 
. 23 4 
64 
21 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
IC 
22 
27 
9 
4 
48 
15 
17 
4 
• 3 
■'. 
e 39 
2 
9 
1 ­2 1 
3 
f 
1 
2££ 
Cf 4 
2 26 
S£7 
7 5 t 
2 12 
15 
6 
126 
. 25 
4 
14 
2 
1 
3 
1 
1 
8 
. 4 . . IC . . 1 3 
? 
1 
1 
5£ 
46 
45 
22 
7 
14 
3 
5 
14 
í c . R ^ T Í C E Í R A p f E N f t Í H N l K l 
CEFA E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
c;e C28 
C3C 
C22 
C24 
C 2 t 
C3e 
C40 
C42 
C46 
C£0 
C ί 2 
CfC 
C t 2 
Cf 4 
C f 6 
C t 6 
;c4 
2C6 
't 12 
E FLEf 
4 
. 13 
13 
IC 
1 
21 
67 
4C 
27 
27 
1 
. . . -
and 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
12 
3 
! 
776 e 
366 4 
4 1 0 4 
3 3 9 3 
2C9 3 
63 
1 
1 
3 
2C 
45 
28 
1 1 ' 
IC 
1 
1 
1 
IiRSêl.ï!ÏS!(ÏÏIIiPp. 
TRAECERFRECLENZSYSTECE 
47 
38 
9 
26 
1 1 
11 
3 
17 
3 
1 1 
26 
15 
15 
5 
14 
25 
47 
1 
1 
. . 2C 4 
7 
36 
1 I 
. 3 
. 2 2 
1 
2 £ 
IC 
. . 1 2 
' 
9 
3 
1 
ι ? 
, 1 
5 
5 
4 
2 
3 
1 . 6 12 
7 
5 
4 
1 
1 
­753 
6 56 
097 
9 5 6 
521 
124 
4 
4 
Iß 
292 
89 
194 
. ia4 42 
17 
2 
129 
246 
176 
203 
453 
539 
»2 
29 
414 
4 4 0 
3 
. 13 4 
64 
28 
. . . . . 1 7 
1 
10 
22 
23 
9 
2 
48 
H 
34 
a 
8 
6 
1 
655 
759 
C97 
836 
710 
152 
11 
a 
109 
E.RNSFRECH­
24 
29 
8 
. 9 7 
2 
13 
1 
7 
20 
7 
19 
3 
3 
25 
11 
. 1 . l î 
a 
3 
1 
Italia 
2 
776 
393 
382 
2 3 4 
178 
94 
4 
7 
3 
73 
L6 
3 
19 
. 8 
34 
14 
11 
14 
257 
116 
141 
91 
28 
46 
23 
4 
21 
11 
35 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 
6 8 0 
700 
702 
7C6 
732 
740 
aco 804 
818 
8 2 2 
950 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
KCWÉ IT 
THAILANCE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAFON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E Ç O N . 
. P C L Y N . F R 
SCLT.PRCV 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 
18 
14 
13 
10 
1 
8 5 1 2 . 6 0 RESISTANCES 
OCl 
0 0 2 
CC3 
0 0 4 
0 0 5 
322 
024 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 74 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 2 
064 
066 
068 
204 
20d 
212 
216 
220 
268 
288 
322 
390 
400 
4 04 
412 
436 
484 
504 
508 
512 
523 
604 
616 
624 
6 3? 
6 7 6 
660 
6 6 4 
7C2 
7C8 
7 32 
7 4 0 
800 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
8S13 
8 5 1 3 . 1 
CCI 
07 7 
CC3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
023 
0 7 0 
072 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
048 
0 5 0 
052 
oto 06? 
064 
O t t 
068 
?C4 
708 
2 12 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANCE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
N IGERIA 
.CONGO RC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
4 
9 
8 
4 
12 
IC 
12 
2 1 
55 
109 
42 
19 
10 
12 
13 
10 
729 
125 
t l S 
069 
7 t l 
425 
168 
2C6 
110 
France 
2 
1 
i 1 
4 
1 
2 
27 
10 
3 3 3 1 
2 353 
578 
673 
468 
340 
77 
i t e 
1 
CHAUFFANTES 
658 
3 50 
C2 7 
5 4 1 
7 t 5 
3 34 
23 
16 
£36 
429 
311 
416 
294 
0 4 1 
162 
333 
0 7 8 
775 
30 
12 
65 
£2 
171 
I C I 
54 
ia 21 
13 
15 
20 
14 
10 
2 0 
70 
485 
183 
45 
71 
t l 
33 
46 
1? 
23 
20 
42 
101 
H 
38 
17 
72 
H 
1 7 
175 
43 
20 
370 
840 
489 
074 
542 
948 
51 
59 
4 6 1 
I 17 
76 
I C I 
36 
11 
ï . 6 4 
1 
20 
2 
5 
41 
6 
15 
l 
£3 
1 
21 
36 
17 
14 
12 
. . . 1 6 
to , . . . a 5 
7 
2 
1 
14 
2 
1 
. 1
a 
657 
2E0 
417 
162 
46 
120 
74 
49 
1 15 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
a 
a 
a . 
a . a 
1 
1 i t e 
914 
247 
179 
13£ 
t 7 
£4 
2 
15 
73 
149 
12 
1 
34 
2 
6 
1 
1 
3C7 
?£3 
£4 
41 
5 
12 
7 
2 
N e d e r l a n d 
2 
l î 
7 
59 
10 
1 
6 
a 
a 
3 165 
1 622 
1 543 
1 278 
6C7 
2 3 1 
10 
9 
33 
153 
2 0 5 
189 
48 
55 
25 
14 
720 
594 
1 25 
I 14 
1C5 
11 
ÍICí8Sll>íiÍLKi"HI.ES P0UR L* 1EL"H0NIE E 
APPAREILS CE TELECCMMUNICATICN PAR COURANT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R D Y . U M 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANCE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IE 
FCLOGNE 
TCHECCSL 
FCNGR IE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
­ALGERIE 
. T U N I S I E 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
5 t 7 
246 
6 6 1 
804 
6 4 1 
469 
27 
199 
2S2 
477 
671 
537 
725 
268 
2 4 1 
635 
£60 
53 
74 
15 
14 
4 13 
23 
53 
04 1 
3 29 
£7 
7 
125 
1 18 
77 
7 
1 
146 
Í 5 
9 
1 
3 
4 
1 
. . . . 4 . £2 s?e 7 29 
t 
15 
f £ 
10 
9 
79 
3cé 17 
5? 
i 
22 
24 
25 
15 16 
14 
, . a _ . a 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
22 
12 
10 
I C 
8 
1 
1 
1 
11 
3 
e 7 
4 
T LA 
7 a 1 
18 
46 
44 
26 
9 
3 
5 
. 843 
069 
7 74 
173 
Θ44 
533 
70 
15 
68 
71 1 
442 
8 84 
669 
247 
28 
9 
825 
415 304 
379 
197 
013 
143 
170 
983 
716 
33 
6 
1 1 
50 
168 
70 
1 
2 
18 
14 
4 
1 1 
6 0 
404 
181 
37 
70 
9 
22 
16 
8 
5 
r, 
14 
83 
1 
27 
9 
69 
6 
1 
169 
42 
20 
329 
706 
173 
740 
247 
575 
14 
2 
70B 
PORTEUR 
1 
1 
1 
I 
1 
8 10 
C99 
675 
506 
2 99 
16 
027 
1 83 
329 
483 
4 09 
687 
210 
125 
637 
631 
29 
74 
1 
14 
10(1 ι 
1 13 
99 
Italia 
1 
1 
4 
1 
4 
7 
1 
2 
10 
2 240 
1 167 
1 0 7 3 eo i 
507 
2 5 4 
7 
20 
8 
275 
Θ6 44 
102 
?Õ 
4 1 ι λ 
1 
1 1 
6 2 
17 
9 
184 
88 
44 
6 
6 
1 
1 
10 
1 7 
5 
1 
17 
2 
i 2 
2 
70 
1 
8 
41 
10 
5 
1 
21 
1 1 
e 4 
10 
1 1 
6 
1 
4 
16 
5 
1 
1 277 
507 
770 
497 
139 
230 
5 
6 
38 
142 
11 
303 
l i 7 
169 
68 
166 
30 
? 
4? 
79 
194 
932 
24 
14 
3 0 Ì 
22 
1 
* 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende d'eses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE von en fin de volume 
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Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schltisscl 
Coile 
pip 
i ¡e 
¡¡A ne 240 
2 * 4 ne ¡te 
¡12 
264 
268 
^C2 
2 14 
2 18 
2 22 ì'o l i l 
• IO 
272 5 7 8 
250 
4C0 
4C4 
4 12 
46 2 
460 
464 
452 
456 
£C4 
£Ce 
£ 12 
£26 eco tC4 tee t 16 
6 24 
6 26 
f 2 2 
f t o 
f f 4 
f 7 6 tec ICC 
720 
722 
726 tec ec4 e ιβ en 
ICCO 
I C I O 
IC π 
K 2 0 
1C2I 
1C20 
I C S I 
1C22 
I C 4 0 
TE ILE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C ¡ 2 
C26 
C,fl 
C20 
C22 
C34 
C36 
C28 
C40 C42 
C48 
C£0 
C£2 
C£6 cto Cf 2 
C Í 4 
C f 6 
iCO 
2C4 
2C8 
; 12 
; i t 
224 
240 
244 
2 ( 4 
272 
276 
268 
2C2 
2C6 
3 18 
3 ¡ 2 
224 
2 26 
346 
2£0 
2£2 
370 
372 
3e6 
350 
4C0 
4C4 
4 12 
4 16 
424 
47a «eo 464 
456 
SCO 
M E N G Ε Ν 
EWG­CEE 
4 
i 
ã 5 
4 
a 
6 
3 
1 
2 
i 1 
2 
2£ 
i a 3 
5 
6 
1 
9 
1 
5 
i a 
25 
Π 7 
26 
4C 
2 
12 
5 
9 1 
14 
1 , 
3 
59 
a 
1 
163 
136 
( 4 6 
3C7 
ICO 
21£ 
2a 
73 
25 
1000 kg 
France Belg.­Lux Nederlanc 
1 
i 3 
* 
* 2 , . f 
1 
i 
a 
1 
1 
1 
á . 1 
3 
i 
9 
a 
a _ 
7 
21 
2 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. . 1 
148 4 Γ 
e 4 ( 
Ι Ό 1 1 
12 a < 
2 
126 
24 
f 7 
FUER TPAECERFREQLENZSYSTEMGERAETE 
13 
24 1 
4 
58 
24 
t 9 
17 
12 
6 
5 
22 
13 
8 
2 
24 
22 
1 14 
4 
3 
1 
ι 
5 
8 
45 
23 
7 
£0 
I t 
t 
2C 
4 
5 
3 
2 
12 
1 1 
a 
5 
1 3 
1 
3 
1 1 1 
172 
30 
t 
5 
1 
2 
i 1 
3 
2 
( 4 
. 5 
2 
44 
23 
5 ' 
1 
j a 
5 . 
1 
3 
13 . 
1 2 : 
' 
1 
61 
1( 
; 
3 ! 
f 
1 
' 
9 
< 
2 
1 
7 
4£ 
i : 
f 
2C 
i 
2 
12 
17 
4 
S 
. 
: IC 
17C 
3C 
4 
I 
£ 
1 
2 
41 
a 
2 
QUANTITÉS N I M E X E 
Deutschland 
(BR) ' · 
3 
12 
î 3 
10 
22 
. 3
a 
3B 
2 
4 
9 
a 
2 
14 
, 15 
3 
44 
. . ­
4 0 5 
70 
335 
190 
71 
133 
3 
4 
12 
4 
2 1 3 
3 
a 
13 
1 
7 
3 
2 
2 
6 
7 
1 
8 
17 
10 
■ 
'. 
a 
â 
a 
â 
a 
a 
a 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
220 EGYPTE 235 36 
224 SOUDAN 10 7 
228 .MAURITAN 18 18 
2 4 0 ­NIGER 46 46 
244 ­TCHAC 27 6 
2 4 8 .SENEGAL 51 51 
268 L I B E R I A 11 
1 272 . C . I V C I R E 249 179 
2 8 4 .OA­ICMEY 10 10 
2 8 8 N IGERIA 23 
302 .CAMEROUN 85 63 
314 .GABON 117 14 
3 1 8 .CONGCBRA 41 22 
322 .CCNGC RC 63 22 3 
1 330 ÍNG3LA 20 13 
3 4 6 KENYA 18 
370 .MADAGASC 12 12 
372 .REUNION 17 17 
I 378 2AM3IE 76 26 
B 390 R.AFR.SUC 1 6 0 4 196 
4 0 0 ETATSUNIS 33 18 
l 4 0 4 CANADA 64 1 
1 4 1 2 MEXIQUE 117 12 
462 . H A R T I N I C 20 20 
480 COLOMBIE 113 
3 4 8 4 VENEZUELA 154 29 
4 9 2 .SURINAH 42 
496 .GUYANE F 2 1 4 2 1 4 
504 PEROU 31 
2 50B BRESIL 2 1 6 
1 512 C H I L I 622 
7 528 ARGENTINE 2 4 8 0 
I l 6 0 0 CHYPRE 501 
6 0 4 LIBAN 346 3 4 6 
2 6 0 8 SYRIE 6 5 3 366 
6 1 6 IRAN 29 15 
6 2 4 ISRAEL 1 7 3 3 22 
6 2 8 JORDANIE 53 
10 o i? A «.'.ri. > r r u ¡­.¡.o oio 
ι 
l 6 6 0 PAKISTAN 351 
6 6 4 INDE 328 
6 7 6 B I R H A M E 21 
3 6 8 0 THAILANCE 192 
7 0 0 INDONESIE 404 
7 2 0 CHINE R.P 24 
7 3 2 JAPON 452 62 
7 3 6 TAIWAN 31 
S 800 AUSTRALIE 3 2 7 1 3 
8 0 4 N.ZELANCE 10 
8 1 8 . C A L E C C N . 10 10 
8 2 2 . P C L Y N . F R 11 11 
42 
21 
13 
2C9 1C00 M C N 0 E 32 6 3 6 4 2E6 153 7C4 
48 1010 CEE 4 318 307 92 4 1 3 
161 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2Θ 317 2 9 7 9 61 2 9 1 
96 1 0 2 0 CLASSE 1 15 7 7 3 599 21 197 
20 1 0 2 1 AELE 6 124 161 17 1 4 0 
5 1 1 0 3 0 CLASSE 2 11 9 7 5 3 376 36 94 
1 1 0 3 1 .EAMA 7 3 0 4 7 4 36 4 
1032 .A .AOM 1 7 4 8 1 4 9 0 . 45 
13 1 0 4 0 CLASSE 3 563 4 
8 5 1 3 · 1 9 tltUlUH lEIfíSS nViSMuT êolTÍuRLS °E 
3 0 0 1 FRANCE 462 . 36 2 6 9 
1 
1 0 0 2 e E L G . L U X . 3 0 1 0 114 . 1 0 2 0 
1 0 0 3 PAYS­BAS 105 7 16 
O04 ALLEM.FEC 1 2 6 0 6 1 CC3 2C1 
0 0 5 I T A L I E I 142 32 . 2 3 2 
0 2 2 ROY.UNI 8 5 6 1 
1 0 2 6 IRLANCE 2 0 4 
0 2 8 NORVEGE 307 3 
l 0 3 0 SUEDE 323 1 
032 FINLANDE 2 4 1 45 
0 3 4 CANEMARK 2 450 3 
l 0 3 6 SUISSE 505 54 
0 3 8 AUTRICHE 2 1 0 
0 4 0 PORTUGAL 89 3 3 
1 0 4 2 ESPAGNE 792 2 
! 048 YOUGOSLAV 7 6 0 
6 ,0 lu ,:,­_ :. ­, ι ,, n 
0 5 2 TURQUIE 75 
0 5 6 U . R . S . S . 11 
0 6 0 POLOGNE 23 15 
0 6 2 TCHECCSL 76 
0 6 4 HONGRIE 15 
0 6 6 ROUMANIE 69 1 
! 2 0 0 A F R . N . E S P 36 
> 2 0 4 .MAROC 101 42 
20Θ .ALGERIE l 679 1 6 5 6 
212 . T U N I S I E 548 543 
216 L IBYE 66 
224 SCUDAN 9 2 6 119 
2 4 0 .N IGER 15 15 
244 .TCHAC 107 14 
2 6 4 SIERRALEC 135 
272 . C . I V C I R E 20 10 
2 7 6 GHANA 4 3 7 
253 N IGERIA 63 
302 .CAMEROUN 9 1 9 1 
3 0 6 . C E N T R A F . 146 146 
318 .CCNGCBRA 116 116 
322 .CONGC RC 89 31 3 
3 2 4 .RWANCA 177 
328 .BURUNDI 2 5 2 
3 4 6 KENYA 59 
3 5 0 OUGANDA 10 
352 TANZANIE 78 
370 .MADAGASC 42 40 
372 .REUNION 13 13 
386 MALAWI 28 
390 R .AFR.SUC 1 3 0 1 15 
4 0 0 ETATSUNIS 3 8 3 6 199 
4 0 4 CANADA 560 
4 1 2 MEXIQUE 139 2 
4 1 6 GUATEMALA 10 
4 2 4 HCNDUPAS 26 
47a .CURACAO 32 
4 8 0 COLOMBIE 49 
4 8 4 VENEZUELA 1 C94 3 
4 9 6 .GUYANE F 17 17 
8 2 5 
191 
72 
98 
79 
2 3 6 3 
7 115 
20 
; 6 
1C5 
2 
7C6 
60 
, · . 7 0
. . 31 
33 
6 
. 65 
eC7 
• 93 
135 
. 4 3 7 
63 
. s 
. 1 21 
177 
2 5 2 
4 0 
10 
78 
■ 
. 28 
l 109 
3 6 1 5 
547 
119 
10 
26 
31 
37 
1 091 
. 500 ECJATEUR 23 . . 2 3
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
203 
3 
a 
a 
21 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
100 
19 
1 
5 
. . a 
. 1 0 7 0 
13 
12 
102 
. 113 
76 
a 
a 
30 
192 
2 87 
2 123 
• • 2 6 0 
13 
1 711 
53 
3 
292 
328 
. 106 
391 
11 
3 9 0 
3 1 
2 858 
5 
. ­22 3 6 0 
3 050 
19 310 
12 4 1 4 
5 2 9 9 
6 687 
141 
212 
2 09 
151 
1 864 
7 1 
. 878 
27 
11 
2 0 8 
192 
112 
57 
3 2 0 
189 
37 
238 
6 1 7 8, 
. 8
6 
15 
1 
. 1
15 
5 
. . ■ 
. . 1
. . . a 
a 
. . . a 
. . a 
. . 169 
21 
8 
18 
. . . 11 
a 
a 
I ta l ia 
11 
7 0 
a 
18 
2 
3 
17 
4 8 
3 3 4 
5 1 
49 
23 
3 1 4 
3 5 7 
5 0 1 
15β 
59 
2 1 
66 
13 
4 0 9 
5 133 
4 5 6 
4 6 7 6 
2 5 4 2 
5 0 7 
1 7 8 2 
75 
1 
3 5 0 
26 
12 
11 
50 
a 
3 
2 
24 
32 
5 
7 
9 
1 
1 1 
4 4 7 
1 6 1 
116 
8 
11 
a 
a 
. 6 4 
5 
25 
_ ■ 
1 
• . . . 9 
. . . . . . . . 19 
. ■ 
2 
. . 6
1 
5 
. ■ 
. 1
1 
. . ' 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 1970 ■ Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
see 
512 
£24 
£26 
6C0 
f C 4 
tee 6 1 6 
6 2 4 
626 
622 
f f C 
t f 4 
6 1 6 eec 7C0 
7C6 
7C8 
72C 
722 
eco £C4 
£12 
f 18 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1 C 2 I 
1C20 
1C21 
1C22 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
45 
3 
1 
7 
1 
IC 
7 
a 26 
1 
a 
IC 
15 
. 2
46 
69 1 
. 2
7C 
4 
1 
3 
1 E l l 
4ei 1 222 
716 
142 
6C9 
72 
66 
5 
France 
10 4 
4 
15 
­
l £ t 
4 
1£< 
t 
1 
1 4 Í 
i. 2 
FEFhSFFECFAPPARATE 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
en C26 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
C£0 
C£2 
C£4 
2C4 
2C8 
2 12 
i 16 
248 
2 ( 4 
212 :EO 
2ee 2C2 
214 
222 
224 
2 2 0 
3 f 6 
370 
27Θ 
250 
4CC 
4C4 
412 
4 16 
420 
»28 
422 
<36 
456 
456 
414 
418 
460 
4£4 
456 
£CO 
£C4 
5C8 
£12 
£20 
£28 
t C 4 
f 16 
t 2 4 
t 2 2 
f 26 
t £ 0 
7C0 
7C6 
7C8 
74C 
eco eie 6 2 2 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
66 
62 
293 
9 
sa IC 
22 
4C 
11 
24 
6 
4 
11 
12 
14 
2 
66 
7 
2 
18 
93 
14 
1 
1 
1 
10 
2 
3 
3 
2 
14 
1 
6 
3 
4 
. 21 
Π 
3 
12 
2 
1 
2 
1 
5 
1 
2 
2 
1 
24 
f l 
. 4 
2 
17 
12 
, 7a 24 
28 
t 
44 
6 
11 
2 
2 
4 
4C 
5 
4 
1 289 
£67 
EC1 
2C7 
53 
454 
42 
140 
1 
ï 1 
i i 
i 
1 
I i 
1 
■ 
5 
2 
2 
2 
i 
4 
î 
2 
i 
2 
ii 1 
' 
£ 
i 
i s t 
151 
14 
1 
177 
it 
1 ¡i 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
S I 1 
5 1 
1 
a 
a 
a 
es 
32 
14 
2 
1 
i 1 
18 
6 
. . 1
12 
8 
, 4 
2 . 
i 1 
. a 
a 
_ . 
2 1 5 
66 
127 
42 
24 
85 
15 
2 
and 
Q U A N TITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
44 l 
2 1 
ι 1 3 
. 
4 
2 5 
a 
a 
2 8 
14 
2 
4 1 5 
89 
3 
2 
14 55 
4 
a 
124 386 
148 2 3 3 
977 153 
559 120 
1 1 1 25 
4 1 6 32 
43 
3 1 
1 
a 
16 
1 55 
306 
. 55 
10 
10 
7 
, 6 
23 
5 
3 
10 
7 
7 
2 
13 
10 
17 
6 
3 
5 
2 
. . 1
3 
, . 1
. 6 
48 
. 2
1 
1 
2 
3 
1 
2 
24 
. 4 
1 
5 
11 
2 
. 3
40 
. ­
L 748 
> 4 3 1 
> 316 
i 169 
1 48 
146 
a 
11 
1 
I t a l i a 
52 
5 
48 
31 
5 
15 
1 
5 
1 
50 
. 1
6 
a 
. . . 1
. . 1
1 
4 
4 
. 51 
7 
. 1 
1 
13 
_ . . . . 3
. . . . . . . . 4 
3 
. . . . 2
. . a 
. . . . 6 
. 2 
, 4 
2 
. 2 
2 
. . . 42 
1 
a 
. 1 
l 
. , • 
219 
57 
162 
77 
6 
86 
1 
15 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5C3 
512 
524 
528 
600 
6C4 
ÓC3 
616 
624 
828 
632 
6 6 0 
6 6 4 
676 
6 8 0 
700 
706 
7C8 
720 
732 
8 0 0 
80 ­ , 
012 
8 1 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6RES I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
1NC0NESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
C C E A N . B R . 
. C A L E Ç O N . 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
34 
5 
28 
16 
4 
11 
1 
2 
£22 
8.7 
10 
237 
11 
592 
£3 
244 
8 9 5 
21 
12 
4 3 3 
214 
10 
26 
630 
7 7') 
159 
¡ 1 
117 
8C7 
48 
1 1 
14 
340 
9 9 8 
3 4 1 
410 
733 
727 
0 7 5 
4 2 1 
205 
F rance 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
i . , 
. , 563 
28 
46 
539 
3 
14 
N e d e r l a n d 
4 f ' 
t l 
IC 
133 
a 
S 
: 151 
112 
1 
7 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
36 
44 
10 
20 
5£2 
77C 
1 5 ' 
ici 357 2 
48 
13 
■ 
4 Í 1 5 1 139 18 6 3 8 8 
159 1 055 1 722 2 
4 4 5 6 84 16 9 1 5 5 
334 45 10 463 4 
t 4 39 3 5 1 9 1 
4 1C6 27 6 363 
4 3 4 37 5 4 1 
2 296 7£ 
1 
16 3 70 
8 5 1 3 . 3 1 PCSTES D'USAGERS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
C22 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 50 
052 
0 5 4 
204 
2011 
212 
216 
248 
2 t 4 
272 
280 
288 
302 
314 
722 
324 
730 
3 t 6 
3 70 
378 
390 
400 
404 
4 12 
4 16 
420 
4 28 
432 
4 3 6 
4 56 
458 
4 74 
478 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
520 
528 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
7C0 
7 0 6 
708 
7 4 0 
8 0 0 
818 
822 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANCE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEG 
. C . I V C I R E 
­TOGO 
NIGERIA 
.CAHERCUN 
.GABON 
.CCNGC RC 
.RWANDA 
ANGOLA 
MCZAHBIQU 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
SALVACCR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
C O M I N I C . R 
­GUADELCU 
­ARUBA 
­CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
­GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB aSEOU 
KOWP I T 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPCUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
4 
15 
7 
8 
1 
1 
4 
1 
t 7 4 
630 
724 
125 
649 
123 
255 
753 
110 
275 
110 
54 
1 12 
130 
2C9 
35 
407 
72 
13 
155 
616 
ao 17 
29 
10 
104 
15 
74 
16 
15 
78 
14 
73 
36 
24 
23 
196 
137 
39 
1 19 
75 
31 
74 
13 
67 
71 
15 
71 
19 
275 
7 63 
10 
54 
32 
2 5 1 
119 
30 
5 8 
101 
261 
2 0 1 
77 
7C9 
68 
143 
26 
12 
3 8 
553 
54 
30 
468 
0 0 1 
46 7 
6C1 
397 
8 5 1 
320 
013 
14 
37 
1 
41 
7 1 4C5 3 
5 10 
2 
5 
117 28 
635 3 
2 22 
15 2 
26 
3 
5 
a 47 
2» 
. , 13
52 
6C1 
8 
. 
32 
29 
. 64 15 
14 
16 
14 
76 
i 14 
39 3 
a 
22 
a 
5 
18 
a 
2 
3 
3C 
a 
1 2 
15 
a 
13 
17 
i 169 
7 57 
10 
2 
13 
169 
1 
te 14 4 i 
1 2 
197 
15 25 
9 
a , 
, 1 
a 
a 
3 
. , 5< 
30 
1 4 Í 4 3 322 »t 
46 1 4 4 7 52 
1 416 1 675 3 ¡ 
148 818 2 Í 
9 672 2£ 
1 270 1 C£3 i 
isa ice 783 32 
4 
e 
4 
3 2 
1 
40 
20 
83 
2Î 
2 4 4 
14 
797 
170 
48 
3 7 1 
753 
964 
7 89 
668 
030 
0 9 1 
1 
21 
30 
248 
746 
30 5 
610 115 
108 
115 
81 
2 54 
84 
42 
104 
ao 90 
7(1 
168 
6 
97 
10 
20 15 
. . 131 
77 
36 
77 31 
1 
. 13 
3 8 
a 
B 
1 
84 
591 
. 31
16 
m 75 
77 
10 
77 
775 
. 35 
17 
5 7 
143 
76 
2 
29 
5 5 1 
. ­
781 
909 
872 
083 
675 
780 
l 
102 
9 
I t a l i a 
13 
2 Î 
1 1 
1 i 
34 
1 195 
9 8 
1 0 9 7 
6 8 0 
B6 
130 
10 
26 
86 
4 2 5 
6 
7 
110 
41 
64 
2 1 1 
66 
15 
77 
7 4 
7 
20 
59 
41 
7 
2 
1 
. 73 
. 5 . . . 1
2 
0 0 
. 19 
3 
52 
1 7 
1 
20 
1 7 
3 4 
2 
283 
15 
. . 6 
b 
. . • 
1 817 
5 4 7 
1 270 
524 
66 
7 4 4 
13 
96 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schltsscl 
Code 
pay: 
AMC ER 
APFAR 
CC 1 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C . 6 
C 2 a 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
c í a 
C 4 0 
C < 2 
C 4 6 
C 4 a 
C £ 0 
C ! 2 
C £4 
C £ 6 
C f O 
Cf 2 
C f 6 
e t a 
2 C O 
2 C 4 
Í C 8 
¡ 12 
¡ 16 
no 22» 
211 
no 2 * 4 
2 4 8 
ito 
¡t» 
212 
¡lb 
i t o 
2 6 4 
2 B 8 
2 C 2 
3 C 6 
2 14 
2 i e 
2 2 2 
2 2 0 
3 2 4 
2 4 2 
2 5 0 
2 ( 6 
2 7 0 
2 7 2 
2 1 6 
2 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 2 
4 2 f 
4 4 C 
4 4 6 
4 S 8 
4f 2 
i f 
i 12 
tili 
n e 
4 6 4 
',12 
45 6 
■.co 
£ C 4 
'C a 
­. ¡2 
: i t 
­til 
­.it 
­.ill 
f C i 
(CII 
f 12 
ί 16 
HO 
t n 
f 2 2 
( " f 
ί t S 
( £ 2 
( Í C 
t f 4 
tec 164 
¡ C C 
I C 2 
Í C 6 
7 C8 
1 2 6 
7 4 0 
e c c 
t. 16 
6 2 2 
ICCO 
I C I O 
K 1 1 
IC 20 
IC 2 1 
1C20 
IC 2 1 
IC 7Ì 
1 c * c 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
C I R / ï l f ILER CIE 
1000 kg QUANTITÉS 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
FERNSFRECHTECHMK ALS FEFNSPRECH­
TE CCíR TRAEGERFPEQUÉNZSYST2MGERAETE 
1 £ 2 
i t i 
l i t 
1 1 3 
4 C 8 
2 2 
1 
1 C 4 
t t 
2 0 
251 
4 5 1 
; ι i I 
a ne ¿S 
£ 3 
1 5 4 
3 5 
1 
£ 
1 
4 
1 1 
I C 
4 
£ 4 
4 C 
1 0 
tb 
4 
2 
2 
2 
4 
7 
4 
6 
i t 
1 6 
3 
3 
2 C 
4 1 
1 
5 
2 
a 
3 
1 
1 
1 
2 
1 1 
6 
1 
4£ 1 
2 C 9 
1 7 
ea I C 
3 5 
B 
! 2 
2 
2 4 
£ 4 
1 
1 
3 7 
1 £4 
1 
, 'e 
12 
1 6 5 
2 « 
1 
1 
1 19 
esc 1 6 
1 C 7 
10 
■tu 
1 
t 
16 
£ 
1 
t 
4 2 
4 
13 
2 
i i o 
2 
I C 
3 
1 14 
i l 
3 1 
6 
2 
7 £C4 
1 2 1 1 
£ £55 
2 C70 
8 C 2 
2 492 
1 2 0 
1 5 4 
2 1 
a 
15 
! 1 
i 
2 t i 
3 
. l t 
3 
. 2 
i 
. 4 
2 7 
a 
a 
2 
a 
1 
a 
. a 
. 7 
. ' 3 
3 5 
5 
• . 2 
2 
2 
4 
7 
1 
1 
2 3 
. 3 
3 
19 
4 1 
3 
5 
2 
. 1 
a 
. . , 1 1 
6 
1 
. 2 £ 
1 
7 4 
. a 
a 
a 
* 2 
a ", . a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
1 3 
12 
1 
. 1
2 IC 
f 1 
. t l 
. a 
, a 
a 
a 
. . . a 
2 
. .' a 
a 
t 
. 6 
1 
1 173 
2 5 9 
£ 7 5 
1 4 7 
1 3 
7 2 1 
1 C 6 
1 , 9 
7 
2 2 142 
9 28Θ 
4 3 . 4 4 
132 10 
2 . 162 
2 
. 1 
t 
a 
1 
1 
l f 
1 
1 
1 
a 
2 
t 
1 
i 6 
2 
I C 
a 
. , . « , . a . 
. 1 
. 5 
3 
. . 1
2 
7 
1 8 
2 
1 
1 
. . . 1 
a 
. . . 1 ] 
. . . . 1 
. . . 2 £ · . • 
1 7 
1 
1 25 
7 6 
8 12 
3 9 2 
4 9 0 
2 8 
9 2 
1 3 
1 0 2 
. . 1 43
6 4 8 
3 3 
. a 
5 
1 
3 
1 1 
1 
. 1 1 
5 
5 
6 5 
'. 2 
5 
. 1 6 
. , . . . . . . 2 
1 
. . 1 
2 
. . . 4 4 0 
1 4 9 
1 0 
4 4 
1 0 
3 5 
6 
. 2 
. . . . . 2 7 
1 4 3 
1 
a 
7 
9 
1 4 6 
1 0 
. 1 
1 1 4 
4 5 9 
β 
1 0 6 
3 
8 2 0 
1 
a 
4 
2 
1 
5 
4 1 
4 
1 0 
. 1 0 8 
2 
1 0 
1 
3 1 0 
5 1 
2 
a 
­316 37 5 844 
1 3 1 21 6 3 5 
136 16 5 2C9 
72 13 2 564 
2 4 11 7 2 0 
f 3 3 2 623 
7 . 3 
2 22 
2 1 
3 5 
9 
8 
2 2 
. . . 1 
1 
. 1 
. 5 
4 
1 4 
18 
2 5 
7 
1 4 4 
6 
1 0 
2 9 
4 
a 
. . 2 
1 
. , . . , a 
5 
8 
. . . 1
3 
6 
. . 4 
3 
6 
1 
. 9 
. 1
1 1 
2 
. 1 
4 3 4 
7 5 
3 5 9 
2 7 4 
2 4 
7 7 
4 
1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
8 5 1 3 . 3 9 APPAREILS PCUR LA T E L E P H O N I E . ALTRES QUE POSTES C'USAGEPS CU 
A P P A R E I L S DE TELECOMHUNICATION PAR COURANT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0C5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANCE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGCSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
0 54 EUROPE NC 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 8ULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
228 . H A U R I T A N 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
230 .TOGO 
2 8 4 .DAHCHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
322 .CCNGC RO 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
342 . S C H A L I A 
3 5 0 CUGANOA 
366 MCZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
3 7 6 .CCHORES 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 CUATEHALA 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAHA 
448 CUBA 
4 5 8 ­GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I C . T O 
478 ­CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
492 ­SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQL.ATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 8 C L I V I E 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6C8 SYRIE 
6 12 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFCHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 36 KCI ,E IT 
6 4 8 MASC.CHAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANCE 
6 8 4 LACS 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
70a P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
740 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
318 . C A L E D O N . 
822 . P C L Y N . F R 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
2 124 
3 019 
2 376 
4 470 
3 9 3 7 
2 8 0 
3 2 
7 0 7 
1 046 
2 6 9 
3 607 
5 162 
1 61Θ 
1 476 
4 3 0 
1 9 6 0 
1 5 4 
7 2 6 
5 765 
4 2 1 
1 0 
1 C 7 
1 6 
5 7 
1 2 1 
9 2 
2 1 
5 2 9 
4 5 1 
1 1 6 
8 9 5 
6 4 
2 6 
1 1 
2 2 
4 6 
5 2 
5 5 
3 6 
1 6 7 
2 1 3 
2 3 
2 1 
1 0 6 
3 7 3 
2 2 
4 5 
1 8 
8 6 
3 1 
1 4 
1 3 
1 1 
3 8 
1 6 3 
4 2 
1 1 
8 12B 
2 2 9 3 
1 9 2 
1 2 9 f 
1 0 4 
4 5 1 
8 6 
2 1 
1 7 
2 1 
8 5 
2 39 
2 2 
2 3 
4 7 6 
1 8 1 1 
1 5 
2 1 
6 4 
1 6 2 
2 2 6 3 
3 3 7 
1 6 
l a 
7 2 3 
9 986 
7 2 4 
2 0 4 
3 4 6 
5 9 2 6 
2 7 
1 4 0 
1 4 5 
6 4 
1 0 
1 1 
i cea 
1 0 7 
2 0 8 
2 7 
1 303 
2 8 
1 3 6 
4 7 
2 6 9 2 
6 9 Θ 
9 C 5 
5 2 
2 5 
37 5 2 3 
15 9 2 4 
7 1 596 
35 191 
10 314 
26 005 
1 0 9 6 
1 4 0 4 
2 9 8 
. 1 6 9 
6 S C 
3 1 8 
1 £23 
6 9 
. 4 £ 6 
2 8 
. 2 5 
5 
£ 0 
3 
2 5 
1 8 3 
a 
5 
1 0 
7 
1 0 
7 
2 
2 
. 4 5 
. 3 6 2 
3 3 3 
3 3 
. a 
2 6 
1 1 
2 2 
4 6 
5 1 
1 8 
5 
1 4 1 
2 
2 3 
1 9 
I C I 
3 7 3 
2 2 
4 5 
1 8 
2 
7 
. , . a 
1 6 3 
4 2 
1 1 
3 
1 4 0 
3 
4 1 6 
a 
. 2 
a 
1 9 
8 5 
2 3 7 
. . . . a 
2 1 
m a 
2 6 4 
1 1 6 
1 1 
. 1 6 
3 102 
5 7 3 
1 2 
7.C8 
5 
. 2 8 
. a 
. . . . . 2 7 
. . 1 
30 . . 5 2 
2 5 
11 C28 
2 6 8 0 
8 3 4 7 
1 0 3 4 
1 9 0 
7 2S5 
9 6 4 
9 5 7 
£ 8 
6 3 
a 
1 124 
2 8 9 4 
2 7 
2 5 
a 1 6 
1 6 6 
2 
3 5 
8 1 
5 3 4 
4 4 
2 1 5 
8 
1 
7 9 
9 
. . , . a 
1 
. a 
, 1
3 
1 5 
. a 
a 
. a 
1 
3 
1 1 
. . , 1 
a 
. . 4 2 
7 
. a 
. a 
_ a 
2 0 
9 5 
4 3 
1 1 1 
m e 
ï . a 
a , 
2 
2 2 
2 
7 1 
2 2 
1 
4 
1 2 
Ì C 5 
1 
. . 5 6 2 
3 
a 
4 
6 
1 ice 5 
1 3 
a 
2 e 
a 
. 6 7 
a 
15 
a 
8 4 1 
­
9 0 4 4 
5 126 
2 9 1 6 
2 6 2 3 
1 4 7 5 
1 2 5 2 
5 9 
4 
1 
2 3 
1 3 4 
. 7 7 
4 
a . 3 
7 
ao 3 
4 
1 
1 
1 2 
2 
5 
1 
2Í 
3 1 
4 3 5 
2 3 7 
1 9 7 
1 3 2 
1 1 3 
6 5 
2 2 
PORTEUR 
1 752 
2 6 2 8 
5 5 7 
, 2 333
1 7 2 
2 4 
2 1 9 
Θ 3 7 
1 8 3 
3 532 
5 072 
6 2 0 
1 3 8 1 
7 6 
1 385 
1 
4 5 5 
4 905 
3 7 7 
9 9 
1 4 
3 9 
1 2 0 
2 8 
2 
1 6 1 
1 1 8 
8 2 
8 7 2 
4 9 
. , a 
, 1 
2 9 
2 8 
3 
2 1 1 
2 
. a 
. a 
4 1 
1 2 
a 
1 1 
3 0 
a 
a 
7 9 8 1 
1 77B 
1 1 3 
7 6 4 
1 0 4 
4 4 2 
7 0 
1 
1 7 
a 
a 
a 
a 
3 5 1 
1 7 2 0 
1 4 
6 0 
1 3 4 
1 849 
1 4 3 
4 
1 8 
6 9 6 
6 253 
1 0 4 
1 7 4 
3 1 
5 356 
2 6 
6 
5 6 
3 9 
1 0 
8 
9 7 9 
1 0 1 
1 5 3 
1 205 
2 8 
1 3 4 
■ 16 
2 654 
6 9 6 
3 0 
­
63 357 
7 3 2 0 
56 C37 
29 142 
8 365 
26 592 
4 7 
3 7 5 
3 0 3 
2 6 6 
6 8 
4 5 
I B I 
6 
1 3 
8 
4 
1 2 
1 3 
4 7 
9 2 
3 8 2 
1 5 2 
1 8 2 
8 4 0 
3 7 
i 
1 6 
1 9 
1 9 
5 
a 
2 0 
. a 
a 
a 
, 7 
1 2 
. . 3 
a 
a 
a 
1 
5 
1 4 
1 3 
a 
a 
a 
1 2 0 
2 8 0 
3 3 
2 
1 4 
1 3 
5 4 
6 7 
1 6 
5 0 
7 7 
l ï 6 9 
4 4 
1 8 
3 
5 6 
6 
3 3 
1 2 
3 
1 
6 
5 5 
a 
a 
1 
1 6 
a 
3 4 
a 
3 6 5 9 
5 5 9 
3 C99 
2 260 
1 7 1 
8 0 1 
2 6 
6 
3 6 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvler­Décembr 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
e e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
ANCERE GERAETE FLER C I E ÍELECRAFHENTÉCHMK ALS ÍRAEGER­
FRECUENZSYSTÉMGERAETE 
CCI 124 . 1 17 38 
CC2 134 
CC3 157 
CC4 35 
CC5 22 
C22 S6 
C24 2 
C26 13 
C26 34 
C20 £6 
C22 4 0 
C34 £5 
C26 1C6 
C28 66 
C40 22 
C42 9 1 
C44 2 
C46 3 
C4B 21 
C50 39 : 
C£2 4 
C£6 23 
CtO 6 
C£2 29 
« 4 5 
C f 6 5 
c t e 1 
2C4 β ί 
2C8 4 
¿12 24 1 ' 
216 2 
2 , 0 25 
224 1 
226 1 
240 1 
244 1 
248 6 
2 t 4 2 
272 3 
276 5 
280 1 
2E4 
2C2 3 
2C6 1 
214 2 
2 Ι β 2 
222 2 
224 3 
2 2 8 
220 1 
3 2 4 2 
3 4 t 6 
2S2 1 
2 f 2 1 
2 Í 6 1 
270 2 
278 8 
250 140 
4C0 9 1 
4C4 16 
412 14 
416 5 
4£6 2 
472 2 
480 17 
4£4 43 
£04 4 
SCS 78 
£12 Σ ί 
£16 3 
£20 1 
£24 2 
£28 74 
6C0 4 
6C4 £1 4 
f ce 3 
6 16 20 
6 2 0 
f 2 4 35 
626 9 
f 22 6 
f 36 6 
Í 4 0 3 
f 48 3 
f f 0 24 
t i 4 5 
f t e 1 
t eo 2 
t S 2 3 
f 56 
7CC 2C 
7C2 12 
7C6 8 
7C8 4 
7 2 0 6 
124 2 
728 2 
732 3 
726 4 
740 24 
e c o 110 
eC4 26 
618 1 en ι 
4 117 
17 . 130 
2 2 a 
21 
24 
2 
13 
31 
67 
39 
46 
92 
39 
17 
41 
2 
3 
19 
9 
3 
20 
5 
27 
5 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
11 
1 
. . a 
5 
2 
2 
5 
. 8 
136 
63 
69 
10 
5 
2 
. 17 
30 
4 
4 2 
26 
3 
1 
2 
32 
4 
2 
3 
18 
. 35 
9 
5 
1 
3 
3 
24 
2 
1 
2 
3 
. 19 
12 
6 
1 
4 
2 
2 
a 
4 
24 
103 
. . ­
ICCO 2 316 129 23 26 1 6 0 0 
I C I O 4 7 0 9 20 23 3 0 6 
1 C I 1 1 646 120 3 3 1 2 9 4 
1C20 1 127 21 . 2 819 
I C i l 4 f 6 a . 1 317 
1C20 f 4 3 58 3 1 4 1 0 
1C21 29 16 3 10 
1C22 26 29 . . 5 
1C40 75 1 . . 6 5 
ERSATZ­ UhC E I N Z E L T E I L E FUER OIE FERNSPRECHTECHNIK 
CCI 57 . 2 1 15 21 
CC2 269 £7 . 134 89 
CC2 £72 5 7 4 4 . 123 
68 
12 
9 
24 
. 65 
a 
. 3
19 
a 
9 
13 
27 
4 
43 
, . 2 
25 
1 
2 
1 
2 
. 3
, 1
1 
1 
. 14 
4 
27 
7 
2 
13 
35 
40 
2 
3 
2 
. , 3
. . 7 
26 
, ­
538 
112 
426 
285 
140 
131 
. 2
9 
30 
9 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
8 5 1 3 . 5 0 APPAREILS PCUR LA TELEGRAPHIE , A I T F E S Q U ' A P P A R E I L S DE T E L E ­
COMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 2 4 ISLANCE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HGNGRIE 
066 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 ­NIGER 
244 .TCHAC 
248 ­SENEGAL 
264 SIERRALEO 
272 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHCHEY 
302 .CAHERDUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
3 2 2 .CCNGC RC 
324 .RWANCA 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
366 MCZAHBICU 
370 .HADAGASC 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 5 6 C C M I N I C . R 
472 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
60S SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 DAHREIN 
6 4 8 MASC.CHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBOCGE 
700 INOONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINÉ R.P 
7 2 4 COREE NRD 
728 CCREE SUC 
7 3 2 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HCNG KCNG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
818 . C A L E C C N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
3 0 3 3 
3 655 
5 124 
t 9 4 
6C6 
2 0 0 7 
45 
355 
1 300 
3 438 
1 G 9 I 
1 765 
3 9 5 5 
1 647 
6 9 1 
2 6 0 9 
60 
100 
6 7 8 
1 127 
113 
758 
163 
769 
137 
168 
22 
314 
119 
523 
56 
684 
14 
45 
45 
31 
149 
48 
76 
172 
26 
14 
1 10 
15 
£4 
71 
116 
26 
23 
31 
£1 
194 
50 
29 
49 
85 
220 
3 957 
2 787 
2 669 
940 
161 
61 
44 
466 
1 0 t 5 
113 
2 C55 
73Θ 
99 
31 
77 
1 6 5 2 
69 
513 
l i a 
610 
15 
I 107 
160 
174 
137 
104 
76 
542 
132 
2a 
bb 
131 
12 
810 
308 
206 
61 
178 
63 
100 
95 
1 2 1 
682 
2 869 
378 
24 
34 
67 C64 
13 313 
£3 7 7 0 
33 9 9 4 
15 C67 
17 4 1 2 
692 
1 028 
2 3 6 1 
35 
65 
172 
5 
156 
. 2
. 6
. 3
26 
1 
24 
223 
. . 1
i e 4 
. 18 
. a 
3 
2 
8 
263 
74 
382 
. . . 45 
45 
31 
16 
1 
22 
. 25 
14 
1 10 
15 
54 
t 3 
4 
. . 31 
. a 
. . . 85 
. 3
41 
9 
30 
. . . 4
20 
7 
19 
1 
1C2 
373 
34 
19 
12 
2 
. 24 
34 
3 C£C 
2 7 7 
2 8C3 
735 
2 5 5 
2 C35 
£35 
753 
33 
32 4 1 9 
67 
816 
17 61 
6 11 
2 34 
. . . . 3 1
1 
1 15 
1Ô 
é 2C 
19 
5 
2 
913 656 
a73 598 
4C 99 
12 62 
6 44 
2a 26 
26 
. . 12 
1 675 
3 342 
4 090 
. 7 82
664 
45 
393 
1 199 
3 C95 
1 C64 
1 620 
3 677 
1 4 1 4 
597 
1 656 
60 
ICO 
64 1 
268 
99 
720 
170 
711 
131 
64 
14 
26 
28 
176 
56 
736 
14 
173 
47 
54 
172 
104 
6 
77 
. 49 
170 
50 
79 
45 
. 2 2 0 
3 9 0 0 
2 2 5 0 
2 492 
865 
161 
61 
. 480 
854 
106 
1 309 
723 
99 
71 
69 
857 
62 
61 
113 
579 
15 
1 107 
160 
135 
50 
104 
76 
517 
35 
23 
66 
131 
a 
7 9 1 
303 
175 
31 
174 
83 
100 
30 
121 
662 
2 7 4 1 
a 
a 
­52 707 
5 689 
42 8 1 8 
28 025 
12 3 3 1 
12 766 
329 
133 
2 027 
9 0 7 
1 9 1 
153 
4 2 4 
. 1 0 9 1 
. . 97 
3 3 6 
al 244 
4 3 2 
7 0 
7 1 1 
a 
. 34 
6 7 5 
14 
58 
13 
48 
3 
122 
. 20 
17 
15 
, 3 4 8 
74 
54 
4 9 5 
166 
45 
a 
. 4 4 
2 
19 1 
. 72 7 
14 
a 
. 5
6 9 3 
79 
a 
63 
a 
a 
. 5
87 
a 
a 
6 
47 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
29 
30 
43 
a 
a 
65 
a 
a 
126 
378 
a 
• 5 6 6 6 
1 6 7 6 
6 010 
5 160 
2 4 3 1 
2 557 
a 
52 
269 
8 5 1 3 . 8 1 PARTIES ET PIECES DETACHEES D ' A P P A R E I L S POUR LA TELEPHCME 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 503 
4 753 
6 2 1 1 
. 460 
£3 
43C 362 
3 195 
t 641 
4 1 9 
9 9 0 
1 314 
292 
108 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
495 
Januar­Dezember 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CCA 
CC5 
(22 
C26 
(28 
C30 
(22 
C3A 
C36 
C28 
CAO 
(42 
CA8 
CÍO 
C52 
CîA 
C Î 6 
C6C 
(t2 
CÍA 
(tt 
Ce8 
2C0 ;CA 
2C8 
i 12 
i 16 
220 
5 2 8 
222 
¿26 
24Q 
2AA 
2 ΑΘ 
¿56 
272 
¿έο ¿ t a 
2C2 
2C6 
2 ΙΑ 
:­ia 122 
320 
2 ; A 
328 
2A6 
262 
266 
310 
272 
278 
3S0 
ACÓ 
4CA 
4 12 
A 20 A ; A 
< 2 2 
A 26 
A AC 
A56 
Aé2 
A6A 
A t f l 
A IA 
A78 
AEO 
A6A 
4Ϊ2 
AS6 
ÎCÛ 
;CA 
5C8 
; 12 
Î2A 
Í 2 8 
6C0 
6CA 
6Ca 
t 12 
616 
62A 
6 : 2 
626 
t AC 
t A8 
t ; 2 
660 
66 A 6 f C 
t'> 2 
6 Í 6 
i CO 
/C 2 
7C6 
ÏC8 
/ i A 
Í 2 8 
MO 
t r o 8CA 
8 12 
e ιβ 
fc­í 2 
IC CG 
IC 10 
I C I 1 
IC 20 
IC ( 1 
IC 30 
IC 2 1 
IC 22 
IC AO 
EPSAT2­
CC 1 
CC<? 
CC 3 
C C 
CC 5 
M E N G E N 
* 
EWG­CEE 
ICC 
1 76 
2 4 1 
t 1 
ISO 
36 
40 
21 1 
£4 
12£ 
1 7 
1 3 / 
4 1 
Ι ί It 
'I 
ι 
5 
IO 
10 
4 
£2 
10 
1 
128 
3 17 
45 
4 
2 
1 
5 
4 
12 
2 
10 
1 
38 
3 
19 
Í 4 
4 
6 
7 
31 
4 
• 8 
1 
1 
4 
24 
5 
4 
15 
373 
5 
1 1 14 
55 
3 
1 
5 
1 
1 
7 
3 1 
2 
11 
4 
£5 
38 
9 
2 
2 
158 
143 
294 
13 
55 
1 
1 1 
6 
45 
£24 
62 
74 
12 
2 
1 
6 
23 
't 1 13S 
1 £5 
3 
20 
1 
a 
2 74 
1 
2 
26 
M 
­4 
14 
3 
S 2 tO 
1 £34 
7 726 
3 3 13 
£ 7C 
« 3 2 4 
i 1 i 
£ £5 
9 1 
France 
3 
IC 
£7 
5C 
3 
2 
. . 11 
3 
3 
34 
. 1 
3 
1 
1 
9 
• 3 
a 
a 
a 
sa 3 16 
44 
3 
a 
1 
5 
4 
12 
2 
IC 
a 
28 
1 
14 
f 4 
4 
6 
7 
a 
1 
a 
8 
a 
a 
a 
24 
5 
a 
1 12 
a 
£C£ 
1 
a 
a 
4 
a 
a 
7 
22 
a 
a 
a 
£7 
2 
a 
2 
a 
3 
£7 
22C 
a 
7C 
a 
£ 
5 
41 
3 
3 
18 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
4 
• • 14 
3 
2 128 
75 
2 C Í 3 
3 14 
ICS 
1 7 2 f 
1 £2 
455 
14 
1000 
Be lg . ­Lux . 
2'. 
2( 
1 3 £ 
l'l 
S 
22 
i 
i 15 
1 
tit 
. a 
1 
a 
a 
a 
51 
a 
a 
19 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 
a 
a 
. a 
28 
3 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
125 
a 
£ i 2 
54 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
2 
H 
1 
15 
1 
2 
a 
a 
1S£ 
12 
48 
. 21 
a 
a 
a 
a 
a 
£ 
a 
2 
a 
a 
a 
1 
21 121 
155 
a 
1 
a 
. 5 
a 
a 
9 
12 
a 
a 
a 
• 
3 145 
81Θ 
2 3 2 7 
9 1 4 
279 
1 3 t 2 
29 
33 
£2 
hg 
N e d e r l a n d 
1' 
2£ 
I 
l i ι 
Γ 
IC 
7 
42 
133 
4 
2 
5 
3 
1 
21 
513 
2 1 4 
2 5 9 
240 
£2 
£9 
3 
10 
• 
Q U A N TITÉS 
Deutsch land I t a l i a 
( B R ) ' . 
35 
1 2 1 
17 
7 2 
37 
19 3 
38 I 
1 7 0 2 
52 2 
113 
2 5 
3 34 
18 22 
1 C40 8 0 
5 1 
5 : 1 
10 
1 
1 
> 5 
1 
2 9 
I t 
127 
2 
37 
a 
: 1 
. a 
a 
2 
. a 
. 2 
32 
a 
a 
L 
a 
7 
7 
3 
4 
a 
2 
1 
4 
4 9 5 
45 
49 
9 
. a 
6 
21 
11 
a 
2 
15 
1 
. 3 
. 1 
16 
6 
a 
a 
a 
» 
2 829 
353 
2 4 76 
1 6 7 3 
412 
783 
a 
3 
20 
UNC E I N Z E L T E I L E FUER D IE TELEGRAPHENIECHMK 
14 
1 1 1 
8 9 
12 
72 
i 17 
, 1 
1 
• t 7 
3 
26 
1 
1 
a 
2 
4 
110 
4 
a 
3 
1 
1 
1 
2 
9 
4 
6 
. 
i 1 
. 
. . . 7 
3 
. . . 17 
8 
10 
. 1 
1 
. . 5 
29 
6 
1 
2 
i 
266 
6 3 5 
74 
5 6 1 
172 
18 
3Θ4 
1 
10 
5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
022 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
028 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NC 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
256 GUIN.PORT 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 8 0 .TOGO 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
322 .CONGO RC 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H O P I E 
33Θ . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 MAURICE 
366 MCZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
37β ZAMBIE 
390 R .A=R.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 HEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HCNOURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA 
4 5 6 D O H I N I C . R 
462 . H A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INOES OCC 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PERDU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.CHAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBOCGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
724 COREE NRC 
728 CCREE SUC 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
812 C C E A N . B R . 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1000 M C N C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E Ï 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
I 5 0 1 
2 4 8 0 
2 209 
4 3 9 
1 6 5 8 
740 
4 7 5 
2 143 
1 502 
1 2 5 8 
2 4 0 
2 582 
7 8 5 
9 309 
2 3 1 
11 
56 
32 
72 
45 
1 142 
127 
12 
1 525 
3 309 
3 3 7 
39 
114 
14 
70 
37 
129 
28 
90 
10 
3 1 0 
76 
147 
733 
26 
57 
3 0 6 
4 6 a 
39 
24 
59 
18 
28 
33 
329 
54 
87 
233 
3 744 
115 
11 156 
4 5 8 
26 
27 
77 
13 
10 
53 
220 
18 
153 
25 
4 8 4 
423 
44 
19 
19 
2 0 1 6 
2 8 4 6 
2 8 4 3 
88 
1 6 4 9 
10 
142 
34 
126 
£ 0 8 6 
9 6 9 
1 4 4 0 
2 6 2 
20 
11 19 
420 
315 
6 6 4 
1 165 
70 
280 
17 
31 
3 957 
2 1 
55 
347 
1 0 9 9 
18 
t 5 
9 a 
12 
9 5 6 86 
16 4 4 3 
77 4 3 8 
26 6 1 1 
9 757 
47 124 
2 6 8 6 
5 703 
1 500 
8 5 1 3 . 8 5 PARTIES FT PIECES 
3 
1 
1 
5 
* 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
CC3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
6 5 9 
1 855 
1 3 1 6 
28β 
£ 6 1 
F rance 
76 
93 
614 
2C7 
25 
24 
3 
2 
98 
69 
63 
5C0 
7 
13 
76 
11 
29 
6 
4 
a 
a 
762 
3 3 0 3 
332 
21 
3 
14 
70 
36 
129 
28 
aa 
3C4 
72 
76 
732 
25 
57 
3 0 6 
l 
7 
a 
59 
a 
a . 
326 
54 
î 6 5 6 
4 9 6 5 
9 
a 
51 
a 
53 
132 
. 
1Θ3 
15 
19 
35 
6 29 
2 072 
1 
9 7 9 
a 
1C4 
23 
79 
15 
24 
974 
a 
, a 
a 
1 
2 
9 
1 
a 
a 
21 
19 
1 
50 
, a 
53 
12 
2 0 ' 5 2 7 
6 8 7 
15 640 
2 4C9 
8 6 4 
17 3 7 0 
2 197 
4 728 
6 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
450 
280 
i ? f i 
120 
9 2 1 
32 
25 
293 
2 7 6 
10 
57 
684 
81 
I 735 
15 
ï 2 
6 
1 139 
6 t l 
a 
3 
82 
a 
a 
. a 
_ a 
a 
4 
25 
a 
a 
4 2 3 
26 
5 
a 
a 
5 
a 
39 
1 2 2 5 
5 713 
4 4 7 
25 
l ï 2 
1 
6 1 
17 
150 
11 
160 
8 
31 
3 
1 96Θ 
1 868 
552 
1 
5C6 
4 
2 
142 
145 
5 
l î 3C6 
7 1 1 
1 165 
7Î 
7 
£2 
a 
172 
9C5 
1 
a 
a 
32 518 
8 C41 
24 477 
7 7 2 0 2 8 9 1 
15 6C8 
4 2 6 
8 5 2 
1 149 
N e d e r l a n d 
6 2 3 
4 6 8 
26 
4 
2 2 3 
2 9 6 
5 
7 5 β 
3 3 9 
1 7 1 
4 
5 2 1 
3 
1 152 
a 
a 
a 
a 
20 
1 
6 
2 
l 
1 
2 
a 
a 
1 
a 
ï 
a 
44 
a 
44 
1 
4 
9 
28 
2 
a 
86 
27 
ICO 
59 
19 
2 
ï 
ï 
2 1 
14 
2 
4 
12 
6 
2 
11 
12 
2 
4 
2 
2 
386 
2 
4 
2 
2 
Ì 1 
a 
26 
10 
4 
a 1Ö 28 
9 
65 
â 
9 2 6 0 
4 6 4 9 
4 6 1 1 
3 7 3 1 
1 8 1 9 
8 5 9 
46 
30 
21 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 3 4 
223 
83 
4 6 6 
352 
4 2 6 
1 073 
7 7 9 
978 
32 
179 
353 
6 111 
100 
24 
24 
72 
15 
1 
72 
1 
29 
4 
3 
29 
a 
a 
a 
2 9 
a i 
a 
3 
1 
a 
a 
9 
a 
1 3 1 
1 6 2 6 
27 
3 7 1 
26 
13 
2 
25 
3 
20 
3 6 0 1 
10 
13 
99 
80 
43 
150 
23 7 
4 5 
4 6 6 0 
6 0 7 
4 0 6 
103 
19 
365 5 
109 
61 
181 
7 
19 
28 
36 
164 
106 
6 
. 
25 B19 
4 357 
2 1 4 6 2 
13 064 
3 909 
8 187 2 
37 
2 1 1 
Italia 
312 
85 
25 
23 
3 4 
16 
17 
10 
30 54 
6 9 8 
3 4 1 
29Θ 
4 0 
2 
a î 55 
5 
51 
1 
4 
10 
6 
î 1 
1 
2 
14 
9 
17 
3 
î 35 
137 
29 
88 
i 
2 1 1 
6 
119 
36 
228 
12Θ 
. 3 1 
12 
10 7 
25 
1 9 4 
56 
12 
20 4 
4 4 
4 1 
ï 
ï 3 8 7 7 
10 2 
â 
7 7 6 2 
7 1 4 
7 04Θ 
1 8 8 7 
2 5 4 
5 100 13 
56 
59 
DETACHEES O ' A P P A R E I L S POUR LA T E L E G R A P H E 
8 
2S9 
24 
9 
31 
829 
58 
440 
11 
14 
lã 
1 
213 
1 8 0 0 
199 
l l î 
4 0 4 
33 
29 
148 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D 
L ä n d e r -
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
C 3 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
ese C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
CSO 
C £ 2 
cse ceo C Í 2 
C Í 4 
C f 6 
2 C 4 
2 C 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 e e 
3 C 2 
in 2 2 0 
2 4 6 
2 7 0 
3 9 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 f 4 
4 7 4 
4 6 0 
4 6 4 
£ C 4 
£ C 8 
£ 1 2 
£ 2 8 
6 C 4 
tee 6 1 6 
f 2 4 
f 'ti 
t 22 
Í 2 6 
t t c 
6 6 4 
teo 7 C C 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 2 2 
7 4 0 
eco 6 C 4 
I C C O 
I C I O 
K 1 1 
1 C 2 0 
I C 2 1 
K 2 0 
1 C 3 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
Cern 
f I K R C 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 3 4 
C 2 6 
C 3 8 
C O 
C Í 2 
C 4 e 
C £ 0 
C £ 2 
C 6 C 
C f 2 
C t 4 
C t 6 
e t e 
2 C 4 
2 C 8 
i ¡2 
i ¡ t 
ne 
2 7 2 
¿ 6 6 
2 't 2 
H t 
2 7 0 
2 5 C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
< Ό 
4 E 0 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — J a n v 
M E N G Ε Ν 
E W G - C E E 
.ίδΕΝ 
F F C N E 
14 
3 
c 
4 
ε 2 
5 
2 
1 
4 
7 
3 
3 
2 
1 
2 
. 2 
ί 
6 
1 
2 
. 1 
a 
. . . '. 4 
2 
1 
1 
3 
2 3 
1 6 
1 
2 
3 
1 
2 3 
1 
2 
6 
. 7 
2 
. 2 
2 
1 
. 1 
3 
6 
1 
3 
1 
. 2 
. 2 
2 
a 
15 
4 
£ 1 1 
2 5 7 
2 £ 4 
1 3 9 
2 7 
1 C 7 
1 3 
1 3 
1 1 
F r a n c e 
4 
. 1 
1 
£ 5 
2 1 
2 5 
1 1 
6 
2 6 
1 0 
9 
2 
e r ­ D é c c m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 
2 
. 
2 a 
1 
2 3 
. . 1
3 
î ; 1 
a ï 
1 5 6 £ 
5 9 4 
£ 7 
1 6 1 
•5 
4 1 1 
2 
1 
.VE­fcsTÍE­RK­ÈTR,CHTLM;EN ° A Z U L n 
U N C l ­ A L T E V C P R I C H T L N G E N C A Z L 
£ 2 
1 5 1 
1 C 6 
3 7 
I C 
3 9 
3 
7 
2 7 
8 
12 
3 t 
£ 1 
4 
19 
1 
3 
. a 
, a 
a 
. 1
t 
1 
2 
a 
2 
1 
2 
. 1
7 
l t 
7 
2 
1 
1 
. 1 
1 
6 
. . . . . . . 1
a 
1 
£ 
. . a 
a 
. a 
. . 1
£ 
1 
1 
_ 2 
. . . 1
2 
a 
. . . " 
a , 
1 1 2 
3 3 
1 2 f 
1 
I C 
1 
1 
å I 
1 1 
2 1 
1 
t 
'. ι 
­ i 
a 
I 
«S , 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 
1 
1 
3 
8 
1 
8 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
3 3 
1 4 
­
2 4 8 
1 2 0 
1 2 8 
9 3 
1 9 
2 8 
I 
3 
β 
T S F R E C H E R 
4 0 
3 4 
6 8 
9 
2 9 
1 
4 
2 3 
7 
Π 
2 7 
2 0 
1 
5 
5 
1 
. . . . . , a 
. , . . 1
. . . 2 
1 0 
2 
. 
I t a l i a 
6 
ï 1 
4 
4 3 
1 3 
2 9 
l a 
7 
1 1 
. . 1
7 
4 
6 
4 
. . 1
1 
2 
. . 6 
4 
1 
3 
4 
1 
i 3 
2 
. . * 
H, γ ­
N I M E X E 
U Γ t . 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 7 4 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 o a 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 a o 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B 5 1 4 
R C Y . U M 
I R L A N D E 
N C 3 V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S F A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. N I G E R 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
. C . I V C I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
­ C C N G C RD 
A N G O L A 
K E N Y A 
. H A D A C A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
. A R U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
F A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N C E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N É R . P 
C O R E E N R C 
C O R E E S U C 
J A P O N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 4 
9 9 
2 1 9 
1 7 3 
1 4 1 
1 6 9 
6 9 0 
2 6 0 
9 ­ , 
1 8 7 
1 5 0 
1 2 1 
7 5 
1 5 0 
6 5 
8 5 
2 7 
4 1 
1 4 
1 2 0 
1 3 
1 4 9 
H 
2 0 
1 2 
2 3 
1 0 
1 1 
I C I 
1 5 
7 4 
1 7 
4 3 
5 2 
6 6 6 
5 4 7 
7 0 
6 6 
4 2 
3 1 
3 1 8 
3 0 
3 9 
4 2 1 
6 1 
2 3 9 
22 
1 3 
4 2 
1 5 7 
2 0 
2 6 
2b 
2 0 V 
1 9 0 
1 4 
2 1 4 
4 5 
1 6 
1 5 
2 1 
2 9 
3 5 
2 1 
2 6 
6 6 6 
9 4 
1 3 2 2 7 
4 6 8 0 
β £ 4 7 
4 9 7 6 
1 9 3 9 
3 1 4 3 
2 £ l 
1 8 2 
4 7 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . 
4 3 2 3 
5 7 6 
2 4 i c e 
3 3 
3 
1 1 1 0 
t 
3 2 
1 2 1 5 
7 1 1 0 
, , 1 9 1 2 
3 9 
. , . 6 
1 1 
1 2 
9 1 
3 
5 
a 
3 0 
1 2 
6 
5 
. 6 9 
1 5 
3 4 
1 5 
£ 2 a 
9 1 9 
8 3 C 6 
1 2 
5 2 7 
3 1 
2 7 2 
, 2 5 
1 0 1 6 9 
1 1 9 
l î . 
1 
6 1 
9 6 9 
1 4 
3 
à 1 4 
2 8 a 
3 2 9 
. 
e e i 2 9 4 3 
3 0 1 1 3 5 8 
£ 6 0 1 5 4 5 
2 C 7 7 7 5 
5 2 2 6 S 
3 3 8 7 6 8 
1 4 5 3 4 
1 C 9 3 5 
3 5 1 
N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
! 1 4 3 
1 3 
) 7 7 
1 6 0 
1 3 7 
7 2 
6 7 6 
2 4 6 
5 8 
7 4 
1 3 5 
6 4 
3 4 
1 3 6 
6 5 
8 5 
2 1 
3 9 
2 
2 8 
1 1 
5 5 
1 1 
a 
1 7 
5 
1 1 
3 0 
> 3 4 
1 
1 0 
8 3 2 
1 2 0 8 
4 2 
4 8 
a 
. 4 6 
2 3 
1 4 
2 0 2 
4 1 
1 8 0 
6 
1 1 
2 6 
7 9 
6 
1 7 
1 
2 0 1 
3 5 
7 
1 7 8 
4 2 
1 2 
7 
2 0 
1 
3 5 
1 0 
2 6 
1 3 
e • 7 7 8 4 
4 4 2 3 2 3 
3 7 5 4 6 1 
2Θ 3 6 0 0 
1 1 4 3 3 
9 1 4 9 1 
6 6 6 
3 5 
3 7 0 
XMML­ÏFTOTEUPÎS ELE^TRIÜUETU! líAVli^íÍlTSbfrielT 
8 5 1 4 . 1 0 H I C R C P H C N E S ET L E U R S S U P P O R T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 12 
0 7 4 
0 ? o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
O e 7 
0 6 4 
0 6 6 
U i , H 
7 0 4 
7 0 8 
2 ' . 7 
7 l b 
2 2 0 
7 7 2 
7 8 8 
3 7 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 17 
4 4 0 
', 6 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
F C L O G N E 
T C H E C C S L 
H C N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
­ C C N G C n e 
K E N Y A 
. H A O A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A 
C O L O M B I E 
9 2 9 
1 9 5 5 
1 2 2 3 
6 5 3 
3 3 4 
7 5 6 
15 
1 4 4 
7 5 1 
1 4 7 
3 6 9 
6 4 7 
6 5 3 
0 7 
3 0 4 
1 5 0 
4 5 
1 8 
2 7 
3 6 
1 9 
15 
1 6 
10 
11 
1 2 
11, 
17 
1 9 
1 7 
7 5 
I I . 
1 0 
1 2 5 
5 15 
1 D 6 
6 9 
10 
1 5 
e 
1 0 
2 2 4 7 4 
7 8 1 3 
4 4 1 
3 
. . 3 2 2 
6 
a 1 
8 
1 6 5 
4 
6 
3 4 
1 
2 
. . a 
. . 2 
. 1 2 
2 0 
7 
3 
9 
1 3 
a 
4 2 
. . 7 
1 5 
2 
4 
8 3 1 
i 
' 
5 2 7 9 3 
1 5 7 6 
7 9 0 
5 C 4 
Ι β 7 7 1 
2 5 7 4 9 1 
8 6 
2 4 9 1 
7 
7 
7 0 3 
1 2 2 
1 7 1 3 9 
4 5 5 5 9 
3 6 7 2 7 0 
2 4 2 8 
1 l t 1 0 8 
9 4 
6 
11 
2 7 
4 
1 , 
1 9 
1 3 
1 6 
1 2 
8 
4 1 
1 
6 
1 
4 6 
1 5 7 
1 
3 
2 
5 7 
5 t 4 7 6 
7C 7 3 
5 2 1 
3 5 
1 ' 1 
I t a l i a 
9 3 
3 
7 
1 
5 
3 
9 
9 
3 2 
1 5 
2 5 
2 
1 4 
3 9 
3 3 
7 7 
1 6 
1 8 
4 0 
5 9 
2 5 
9 1 
1 3 3 
l î 
9 4 
1 5 3 8 
6 1 4 
9 2 4 
3 6 6 
1 3 4 
5 4 2 
1 5 
4 6 
7 1 
3 7 
5 8 
. 5 
1 
4 
7 
7 
4 
7 2 
1 2 
') 4 4 
5 5 
7 
7 
. . . . 
7 
8 
. 5 
. . 7 
7 
1 
2 
7 0 
4 1 
1 9 
. * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE si^he am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r - D 
L â n d e r -
s c h l f m e l 
Code 
pays 
t f 
5 C 4 
£ce 
£ 12 
£ 2 8 
f C 4 
f 1 6 
f 2 4 
f 2 2 
f 2 Í 
t t c 
f £ 0 
7 C C 
7 C 6 
7 2 2 
7 4 C 
ECO 
£ C 4 
ï c c o 
I C I O 
I C H 
1 C 2 0 
I C H 
1 C 3 0 
I C 2 I 
K 2 2 
1 C 4 0 
» z e m b e r — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
E W G - C E E 
1 
, ? 
1 
. . 4 
. . , . 1 
1 
4 
7 
2 
1 
2 
( .6 5 
3 5 7 
3 1 4 
2 6 0 
1 7 4 
£ 4 
e 
1 1 
1 
L Í L T S F R E C U R 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
en 
en 
C 2 6 
C 2 6 
C 2 0 
C 2 2 
0 3 4 
C 2 6 
0 2 6 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 6 
C 4 B 
C £ 0 
C S 2 
C £ 4 
C 5 6 
cto 
C Í 2 
C f 4 
cee 
cte 
;co 
2 C 4 
2 C 6 
2 1 ¡ 
i l t 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 e 
2 C 2 
2 1 4 
2 1 8 
2 2 2 
2 2 0 
3 4 6 
2 S 2 
3 f 6 
2 7 0 
2 7 2 
2 7 8 
3 9 C 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 6 
4 2 6 
4 4 0 
4 £ 6 
4 5 6 
4 f 2 
4 Í 4 
4 f 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 5 6 
SCG 
£ C 4 
£ C e 
£ 1 2 
£ 1 6 
£ 2 4 
£ 2 6 
tee 
f C 4 
t 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 2 
f 2 6 
f 4C 
t f C 
t t 4 
tee 
7CC 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
1 2 2 
S 1 6 
eoe 
ί £ 2 3 
1 7 1 4 
4 1 6 
¡ce 1 4 
1 7 
7 1 
3 3 C 
1 4 9 
1 4 7 
£ C 1 
1 E 7 
ac 1 4 6 
4 
ie t a 
1 4 
t 
θ 
3 
5 
9 
a 5 
1 2 
3 0 
3 £ 
4 
ε 2 
. 5 
3 
13 
5 
2 Í 
7 
1 
3 
3 3 
9 
7 
2 
9 
e £ 
1 
1 8 1 
2 1 0 
1ST 
1 1 
4 
4 
7 
3 
t 
1 
4 
£ 
1 1 
5 
t 
t 
1 2 
l f 
4 
6 
l t 
t 
7 
5 
5 
1 2 
3 
10 
1 
4 7 
1 1 
4 
t 
2 
t 
3 
' 3 
­.7 
¡ i 
4­1 
3 
4 1 
F r a n c e 
24 
7 
2 1 
I C 
2 
11 
t 
1 
■ 
a 
l t 
4 1 
4 1 2 
f 
4 
. 1
1 
18 
. 2 
2 6 
4 
3 
2 9 
a 
. t 
3 
f 
. . . 1 
. . . t 
2 7 
4 
2 
. . £ 
. I C 
, . t 
1 
2 
2 
. . . 1
5 
2 
4 
£C 
. £ 
. , . 1 
. . . 3 
3 
" 
2 
i 1 
2 
. 1
ï 
i e r ­ D c c c r n b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
4 C 
3 5 
t 
2 
2 
4 
­
3 C C 
a 
2 2 £ C 
2 3 1 
I C 
4 
. 2 
14 
6 7 
7β 
1 
S 
£ 
1 
Π 
h g 
N e d e r l a n d 
1 
i 
. . . . . . . 1
1 
. . 2 
1 
2 1 7 
1 4 4 
7 3 
6 1 
4 3 
1 2 
] 
1 
­
1 2 6 
4 C 5 
. 4 C 5 
2 1 0 
1 3 1 
3 
1 1 
1 9 
1 2 1 
3 2 
6 2 
1 2 9 
1 3 
2 5 
7 4 
1 
. 1 6 
4 
. . . 1
. 3 
1 
5 
1 1 
2 
. 2 
. . . 2 
a 
3 
1 2 
. . . 2 2 
3 
4 
2 
2 
1 
a 
3 
4 6 
1 8 5 
7C 
2 
3 
. 4 
4 
2 
6 
3 
, . 6 
4 
2 
5 
1 3 
1 
. 5 
6 
4 
3 
4 
5 
6 
1 
3 
1 
1 
1 0 
2 
3 
1 
1 
2 
12 
5 0 
6 
7 5 
1 
4 1 
e , 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) ' · 
a 
1 
. . . 4 
. . . . 1
. 3 
7 
2 
3 
1 
3 2 2 
1 5 1 
1 7 1 
1 5 7 
1 1 4 
1 4 
. . 1 
3 9 0 
3 2 4 
4 5 3 
. 1 9 0 
5 7 
1 0 
2 
2 8 
9 9 
3 6 
7 4 
2 9 1 
1 5 6 
4 5 
3 2 
1 
1 3 
2 3 
3 
a 
8 
3 
4 
8 
5 
l 
7 
1 0 
3 
a 
2 
2 
. . 1 
3 
2 
1 3 
1 
a 
1 
5 
5 
3 
. 5 
1 
3 
2 
7 4 
1 0 9 
8 2 
5 
1 
. 2 
1 
. . 1 
1 
5 
I 
4 
1 
. 1
2 
1 
9 
1 
4 
1 
. 5 
1 
3 
1 
3 9 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
2 5 
1 
11 
5 
2 
7 
I t a l i a 
2 
• 
5 6 
2 0 
3 7 
3 0 
1 3 
7 
1 
1 
■ 
1 0 0 
3 5 
7 3 
6 5 9 
. 1 0 
1 
1 
1 
5 
3 
3 
4 6 
9 
6 
1 1 
2 
5 
2 1 
4 
1 6 
i 1 
3 
. 5 
1 
* K 
N I M E X E 
V Γ I 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T / C N 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
V E N E Z U E L A 
P E R U U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N O O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
M C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
I I 
5 
6 
5 
1 
Ί 
3 1 
2 9 
3 6 
2 0 
2 4 
1 2 
8 8 
2 7 
1 1 
2 1 
1 3 
2 6 
3 2 
4 7 
1 C 9 
6 4 
1 3 3 
2 6 
5 5 6 
2 0 2 
3 9 4 
2 5 9 
4 3 2 
O i l 
I C 2 
1 2 8 
1 2 4 
8 5 1 4 . 9 1 H A U T - P A R L E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 3 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 . 7 2 
4 7 8 
4 B 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
£ 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6.7 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
0 .77 
7 CO 
7 C 2 
1 0 6 
7 7,1 
7 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. H A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S C U D A N 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
- C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C C N G O RD 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M C Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H C N O I J R . B R 
S A L V A C O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
D O M I N I C . R 
. G U A O E L O U 
. H A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S O C C 
T R I N I D . T O 
. C L R A C A C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
- G C Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E P O U 
B R E S I L 
C H I L I 
eo i . i v iE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I E A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KCWE I T 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
3 
3 
7 
5 
1 
1 
2 
1 
6 8 6 
0 5 1 
6 2 1 
4 7 2 
5 1 1 
8 2 5 
6 5 
5 6 
2 8 8 
2 5 0 
5 3 5 
5 9 3 
C 5 1 
8 0 2 
3 2 6 
5 0 7 
1 6 
1 5 1 
2 7 3 
6 6 
3 5 
3 7 
2 5 
2 7 
3 6 
5 5 
1 9 
4 5 
1 4 1 
1 6 4 
1 7 
4 1 
1 6 
io 
1 9 
13 
4 7 
1 9 
9 8 
2 5 
1 5 
1 2 
1 5 6 
3 1 
2 8 
1 5 
3 9 
3 1 
1 9 
3 1 
6 1 2 
0 1 4 
5 3 5 
9 6 
2 1 
1 5 
2 6 
1 1 
2 5 
1 6 
1 3 
1 9 
3 5 
2 2 
4 3 
2 6 
3 7 
t 4 
1 7 
2 9 
7 4 
6 6 
4 1 
1 4 
1 3 
£ 0 
1 2 
3 3 
1 4 
2 0 9 
7 8 
2 1 
3 4 
1 0 
1 7 
1 5 
1 6 1 
1 8 5 
4 9 
1 5 9 
1 4 
2 3 1 
F r a n c e 
4 3 5 
1 5 3 
2 6 2 
1 1 5 
1 6 5 
6 3 
6 4 
2 
1 4 5 
1 7 4 
1 1 3 6 
3 0 
1 7 
. 4 
2 6 
7 9 
2 
7 
7 9 
1 4 
8 
5 4 
. . 1 9 
9 
3 5 
, a 
1 
6 
1 
, . 4 3 
1 3 3 
1 7 
6 
1 
1 7 
. 3 6 
. , 2 1 
6 
1 0 
1 3 
. . . 3 
2 0 
8 
I I 
1 2 7 
1 8 
1 4 
1 5 
1 5 
12 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
1 2 
] 
a 
£ 8 1 
4 9 5 
et 
2 6 
2 7 
se 
4 
. -
1 1 9 0 
. 5 1 6 7 
7 8 4 
£ 2 
1 4 
. 5 
3 7 
2 6 2 
2 2 7 
. 6 6 
2 0 
4 
3 
a 
1 
H 
l ï 
4 2 
5Î 
4 C 
12 
14 
i 
N e d e r l a n d 
1 0 
4 
1 1 
3 
5 
2 
2 
2 
7 
1 4 
6 
5 
1 8 
1 8 
5 
6 
2 6 
1 1 
3 6 3 2 
2 1 9 0 
1 4 4 2 
1 1 6 9 
8 1 2 
2 6 9 
1 7 
2 1 
4 
5 1 9 
1 4 4 2 
1 5 C Í 
6 2 7 
4 6 0 
1 5 
3 5 
7 8 
4 1 1 
1 0 2 
2 C 5 
4 5 4 
4 5 
1 C 3 
2 2 3 
6 
1 
5 6 
1 4 
. . 1 
2 
a 
1 9 
4 
1 7 
4 0 
9 
. 1 2 
1 
I C 
1Ö 
1 2 
4 9 
1 
. 9 2 
1 0 
1 7 
1 2 
8 
4 
1 2 
1 7 0 
4 9 5 
2 C 7 
1 0 
1 5 
1 5 
1 5 
6 
2 1 
1 5 
. 2 4 
2 0 
9 
2 1 
3 5 
4 
2 3 
2 2 
2 6 
8 
1 2 
1 0 
1 9 
4 
1 1 
5 
8 
3 8 
1 0 
1 4 
4 
4 
7 
3 8 
1 7 1 
2 1 
1 2 9 
5 
2 C 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 7 
1 1 
2 2 
6 
1 4 
1 0 
8 5 
2 3 
1 
6 
4 
1 9 
1 4 
2 9 
1 0 1 
5 6 
8 8 
1 5 
4 2 5 
1 9 2 
2 3 3 
6 6 7 
4 8 5 
4 4 9 
9 
2 8 
1 1 7 
6 1 3 
3 0 7 
0 0 4 
8 0 2 
2 1 5 
4 6 
9 
1 4 1 
4 6 9 
1 8 7 
3 4 7 
2 9 0 
6 8 9 
1 7 8 
1 5 6 
6 
1 0 3 
1 0 3 
2 7 
. 3 6 
2 1 
2 2 
3 0 
3 5 
1 0 
2 8 
4 7 
11 
1 3 
1 4 
i 3 
H 
6 
4 8 
3 
9 
2 
3 4 
i a 
1 1 
1 
2 3 
3 
1 0 
8 
2 4 4 
4 4 2 
3 0 5 
3 4 
6 
B 
4 
2 
1 
3 
2 
1 1 
2 
3 3 
4 
1 
5 
1 1 
6 
4 7 
8 
2 8 
2 
2 
2 7 
5 
1 5 
4 
1 7 9 
3 5 
6 
1 9 
5 
4 
8 
1 0 7 
1 0 
2 7 
2 1 
9 
1 4 
I t a l i a 
2 
2 
a 
5 
î 2 
1 
1 
3 
2 
a 
. . 2 
1 9 
5 2 3 
1 7 2 
3 5 1 
2 8 0 
6 3 
7 0 
9 
1 5 
1 
3 6 4 
1 5 7 
2 7 6 
2 0 5 1 
1 1 9 
4 
3 
6 
2 9 
1 7 
3 4 
1 6 2 
3 4 
3 3 
7 1 
4 6 
8 4 
1 6 
l î 
1 1 
10 
. 2 9 
7 5 
5 
2 
1 0 
1 8 
5 
2 
1 
4 
i 1 
1 
6 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
498 
Januar-Dezember — 1970 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Be lg . -Lux . Deutschland I t a l i a 
(BR) I 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
ill 
74C tec 
6C4 eie 
622 
ICCC 
IC IC 
U l l 
1C2C 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C32 
1C4C 
lf 
4C 
2t 
IC l£t 
f f76 
2 477 
2 f77 
1 
76C 
79 
1C9 
4C 
4 
3 
761 
5C1 
2£C 
165 
f£ 
112 
27 
£4 
2 
TCNFRECUEhZVERSTAERKER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C2t 
C26 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C<2 
c<e 
C£C 
C52 
C£4 eeo 
CÍ2 
Cf4 
CÍ6 
2C0 
2C4 
2C8 
212 
2 16 
22C 
248 
260 
272 
276 
2£C 
268 
2C2 
214 
218 
222 
220 
334 
2ft 
270 
372 
250 
4C0 
4C4 
412 
4£6 
4Í2 
4£C 
4£4 
456 
£C4 
£ca 
£12 
£28 
teo 
f C4 
f 12 
fit 
f 24 
f22 
f36 
ff C 
ί£0 
7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
732 
74C 
6CC 
618 
622 
577 
ICCO 
IC 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
221 
152 
2C4 
2£2 
£1 
41 
7 
12 
41 
15 
26 
ICO 
56 
23 
£6 
35 
3i 
I 
4 
2 
4 
6 
9 
lf 
6 
4 
1 a 
i 
15 
2 
5 
2 
4 
7 
7 
30 
40 
25 
4 
8 
7 
2 
9 
2 
e 
2 
4 
27 
1 
7 
5 
3 
2 
14 
2 
5 
Π 
IC 
16 
3 
4 
£25 
2 £36 
1 1C9 
5CC 
£73 
3C2 3ca 
65 
Í3 
19 
21 
22 
IC 
£3 
124 
4t 
39 
C22 
797 
22£ 
2C5 
12C 
27 
2 
16 
37 
15 
14 
13 
2 
2 486 
1 146 
1 342 1 eoo 
£C3 
338 
24 
19 
4 
£3 
IC 
525 
525 
23 
5 
2 765 
1 362 
1 423 
1 142 
759 
2 52 
13 
29 
29 
1C4 
71 
108 
40 
12 
1 
2 
7 
24 
5 
17 
9 
19 
10 
1 
636 
322 
314 
236 
137 
62 
16 
TEILE FUER LALTSFRECHER LNC 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C O 
C42 
7£ 
114 
286 
73 
29 
61 
7 
TCNFRECUENZVERSTAERKER 
3 
219 
46 
20 
1 
49 
35 
3 
21 
21 
13 
5 
2 
7 
1 
ï 
1 070 
872 
197 
165 
86 
31 
3 
7 
2 
193 
68 
55 
178 
72t TAIWAN 
740 HCNG KONG 
800 AUSTRAL IE 
804 N.ZELANDE 
818 aCALÉDCN. 
822 ­ P C L Y N . F R 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
69 
193 
ICO 
10 
43 
43 
13 673 
10 347 200 
320 
337 
524 
206 
£12 
464 
C27 
516 
231 
5C3 
14t 
265 
6tt 
653 
402 
168 
H 
t6 
75 
41 
7 
8 777 
4 069 
4 6Θ8 
3 333 
1 772 
1 327 
ICI 
78 
27 
103 
20 
15 
22 
AHPLIFICATEUPS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE 
27 
14 
18 
16 
25 
7 
3 
2 
2 
3 
3 
12 
21 
7 
1 
1 
3 
1 
2 
845 
49 3 
151 
2 23 
106 
120 
15 
16 
3 
OCl 
CC2 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
028 
040 
042 
048 
050 
052 
054 
060 
062 
064 
066 
200 
2 04 
20a 
212 
216 
2 20 
243 
260 
272 
276 
280 
283 
302 
314 
31Θ 
322 
330 
334 
366 
370 
172 
390 
400 
404 
412 
458 
462 
480 
484 
496 
504 
508 
512 
528 
000 
604 
612 
616 
024 
032 
0 36 
600 
080 
700 
702 
706 
708 
732 
740 
000 
018 
37 7 
977 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUCAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G É R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SÉNÉGAL 
GUINEE 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.TOGO 
M GE R IA 
.CAHEROUN 
.GABON 
­CCNGCBRA 
.CCNGC RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MCZAHBIQU 
•MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
­GUAOELOU .MARTINIQ 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
­GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
­ C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
SECRET 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
401 
4 3 0 
3 0 1 
815 
6C6 
£26 
12 
69 
124 
£57 
144 
360 
0 1 3 
4 4 1 
l e a 4C1 321 234 25 51 105 
1C9 
29 
62 
73 
107 
161 
34 
20 
72 
42 
19 
79 11 10 58 35 25 
29 143 34 10 35 
46 
£3 
262 
502 
259 
39 
43 
46 11 
64 21 43 17 75 72 22 
6 9 1 12 
93 50 
13 10 14 
108 71 
4 1 
9 0 1? 
94 
107 314 37 58 
C09 
31 123 11 553 13 500 5 570 3 222 7 205 
458 
584 
3 2 1 
195 1 4E6 570 
62 
246 
19 20 125 5 4t 73 62 53 
141 1 14 
1 1 
£0 122 33 4 1 
36 
19 
60 
2 5 t 
232 
2£3 
27 
5 
3 31 5 
32 
2 
22 
25 
26 
30 
27 27 36 12 10 1 31 70 
20 
10 1 1 
1 1 f f 7 2 4 2 0 
211 29 31 
8 60 
315 
£71 
147 
628 
4 18 
271 
373 
6 
PARTIES ET PIECES CETACHEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 78 
030 
0 3 2 
034 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
5tC 
565 
767 
3C3 
Í56 
8 7 8 
124 
lHi! 
45 
120 
8 8 
159 
51 
9 1 
55 
24 
39 
10 
17 
1 
1 
7 
1 
5 
11 
e54 
7t7 
17t 
50 
73 
3C 
28 
1 
576 
6 
19 
415 
1C9 
277 
62 
I 40 
33 
73 
5 
9 
7 
51 
3 
39 
332 
993 
375 
184 
07 
132 
155 
1 178 
867 
1 325 
51*7 
173 
10 
23 
85 
371 
97 
266 
695 
319 
64 
141 
205 
90 
24 
105 
107 
18 
59 
51 
30 
17 
1 
4 
70 
2 
18 
û 
3 
40 
15 
1 
27 
5 
9 
179 
328 
198 
31 a 
2 
6 
28 
10 
16 
10 
68 
36 
5 
19 
0 
47 
35 
2 
1 
4 
9 0 
31 
41 
71 
10 
30 
547 
8117 
000 
7 38 
988 
071 
80 
111 
101 
56 
141 
149 
50 5 
066 
89 
1 11 
31 
114 
46 
19 
41 
1 I 
30 
3 
7 
2 
609 
84 6 
9oC 
812 
4 70 
136 
12 
29 
10 
907 
368 
256 
99? 
95 
2 
7 7 
16 
30 
37 
48 
217 
58 
71 
110 
lis 
129 
1 
1 
1 1 
? 
71 
71 
27 
18 
1 
1 
5 
3 
29 
9 
45 
19 
a 
17 
14 
17 
115 
217 "J 
4 
14 
5 
H) 
I 
76 
6 
6 
75 
16 
4 
4? 
19 
10 
7 
1 
67 
33 
4 727 
2 584 
2 143 
1 339 
533 
7 16 
19 
99 
16 
le 
19 
26 
2 
2 
3 
20 
4 
2 
12 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
­f Voir notes poi produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
499 
Januar­D 
LSnder­
schlùssel 
Code 
pays 
(te 
C£C 
C£2 
2C4 
;ce 220 
: 't 2 
27C 
350 
4CO 
4C4 
460 
4£4 
496 
£12 
£26 
f 16 
Í 2 4 
ne f 22 
Í E 0 
7CC 
ecc 
1CCC 
K I C 
I C I 1 
1C2C 
κ ; ι K 2 0 
IC 3 1 
1C22 
1C4C 
.zember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I 
2 
2 
2 
2 
i 
4 
4 
2£ 
21 
1 
2 
2C 
. 1 1 
1 
a 
1 
. 4 . ­£42 
56C 
'tt 2 lee 1 2 t 
73 
IC 
£ ' 
GRÎpHTkvEEÎEH^i 
FEFNS! 
France 
4 1 
2a 14 
7 
6 
7 
2 
­
er­Décemb re e Α. γ V Γ ι 
1000 kg Q U A N Tl TÉS | NIMEXE 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
1 
• a a 
1 
a · · 1 
1 1 
3 
22 3 
9 1 1 
1 1 1 
. 1 1 
Ι , . 1 
a a 
3 
. . ­2 6 1 219 202 
273 122 124 
β 57 78 
3 85 65 
3 48 58 
5 12 13 
£ 1 1 
1 
1 
EKCE­U.eEpFAhGSGERAETE f . R L h u F U N K CD 
F E h . E I N S C F L . C . K C M B 
SfNCECEBAETf 
CC 1 
CC2 
CC 3 
GC4 
CC5 
C Í 2 
C26 
c e C20 
C22 
C34 
C26 
C38 
C40 
C42 
C46 
C4B 
050 
0 £ 8 
C60 
C Í 2 
C f 6 
cte 
2C4 2C6 
<!2 ; 16 220 
m 244 
248 72 
276 
;eo 
­a m 224 
VÛ 250 
4C0 
4C4 
4 4 8 
4 f 2 
5C8 
£12 
£28 6C8 
6 1 6 
6 2 4 
622 
t 6 0 
t t 4 
t t a tee 664 
7C0 
724 
72Θ 
7 2 2 
eco 577 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
IC20 
1C2 I 
1022 
IC 40 
SENDE­
CC I 
CC2 
CC3 
13 
f 5 
35 
33 
4 
12 
7 
3 
34 
6 
6 
f 4 
£0 
1 
69 
2 
13 
38 
1 
. 2 6 
2 
2 
29 
29 
3 
6 
29 
1 
1 
2 
2 
1 1 
4 
2 
2 
4 . 6 3 
23 
β 
. I 
a 
a 
ι 5 
2 
57 
13 
a 
a 
4 
1 
1 
27 
a 
1 
15 
6 
1 18 
522 
150 
f £3 
362 
174 
2£β 
32 
66 
14 
, 22 . 27 . . t 
a 
21 
a 
2 
6 . . £4 2 
. a . . a . . 1 29 
25 
3 
. . 1
1 
2 
2 
17 
a 
2 
2 
4 
25S 
45 
2 46 
128 
29 
1 17 
31 
t 6 
2 
­MPFANCSGERAETE 
24 
JO 
ei 
. 6 
2 1 
.EMPFAENGER L.FERNSEHKAMERAS 
5 . 8 
. 5 t 
a 
4 
, . 1 • . . . . 2 
a 
2 
1 
14 
42 
30 
. a 
4 
8 
3 
3 
12 
6 
4 
63 
50 
1 
3 
. 9 30 
1 
, 2 6 
L 
, . . . 1 29 
. . . a . 4 . . . . 3 . 22 5 
57 
27 
n e 
43 l i e 4 4 7 
16 . 34 
27 
25 
4 
1 . 
. . . . 1 
363 
218 
140 
135 
1 
. 10 
2 . 16 
14 
2 . ?a 
I t a l i a 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I 0 4 3 YCUGOSLAV 
1 0 5 0 GRECE 
2 0 5 2 TURQUIE 
204 .HAF.OC 
1 208 . A L G E R I E 
3 2 2 0 EGYPTE 
322 .CCNGO RD 
370 .HADAGASC 
390 R .AFR.SUC 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 0 COLOMBIE 
29 ■ ■:', .0 , / 7 H t 
4 9 6 ­GUYANE F 
512 C H I L I 
52a ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SECU 
1 680 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
Θ00 AUSTRALIE 
99 1000 M O N D E 
33 1 0 1 0 CEE 
66 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
28 1020 CLASSE 1 
11 1 0 2 1 AELE 
36 1030 CLASSF 2 
15 
il 
11 
1 
5 
. . 1 
6 
8 
20 
1 0 3 1 ­EAHA 
1 1 0 3 2 . A . A D H 
1040 CLASSE 3 
6 5 1 5 APPARE PHON i l 
TELEV 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
2 
2 
1 
48 
21 
33 
15 
10 
33 
24 
21 
140 
96 
21 
20 
1C9 
11 
45 
31 
26 
45 
63 
21 
87 
16 
33 
704 
355 
849 
105 
567 
718 
63 
57 
22 
F rance 
3 
2 
, 5 5 
. . 5 2 
, 2 , . 11 . . . 2β . a . . • 3C9 
168 
141 
55 
32 
80 
22 
32 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r 
a 
. . . . 19 15 
1 
. . , . . . . . . . . a . ­733 1 
623 
110 
70 
67 
40 
34 
. • 
RADIOTELEGRAPHIE R A D I O D I F F U S I O N 
S ICN RACICGUIOAGE RAOICOETECTION 
6 5 1 5 . 1 1 APPAREILS EHETTE 
TELEGRAPHIE 
0 0 1 FRANCE 
L 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
7 0 4 8 YCUGOSLAV 
1 050 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHÇCCSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .HA^OC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
3 1 4 .GA30N 
322 ­CONGC RD 
324 .RWANDA 
3 5 2 TANZANIE 
372 .RÉUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
4 6 2 . H A R T I N I C 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 a ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
7C0 INCONESIE 
7 2 4 COREE NRD 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1000 M C N D ' É 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
I 
3 
31 
6 
22 
15 
7 
6 
RADI 
6 2 1 
782 
358 
213 
232 
4 8 0 
213 
230 
180 
148 
282 
4 5 7 
397 
28 
877 
27 
t 4 3 
2 7 7 
120 
31 
130 
377 
64 
47 
523 
3 2 1 
48 
39 
016 
38 
30 
46 
99 
163 
120 
48 
57 
110 
13 
290 
40 
9 9 3 
0 0 5 
12 
21 
11 
46 
33 
109 
3 6 1 
69 
827 
4 4 4 
12 
10 
64 
2a 57 
773 
81 
47 
302 
199 
203 
£65 
206 
118 
253 
££5 
005 
6 15 
9 7 3 
8 5 1 
URS DE R A C I O I E L E P H C N I E 
0 0 Í F F U S I O N E T T E L E V I S I 
776 
29 
2 ICO 
4 
13 
54 
2 
530 
1 
56 
190 . 2 764 
27 
. 16 . 31 2 
a 
. 16 5 2 1 
319 
40 
7 . 3a 30 
46 
97 
163 
4a 56 
110 
. 40 32 
33 
a 
21 
11 
7 
32 
a 
5 
27 
4 4 4 
. . 21 
a 
57 
7 
E l 
43 
. 128 • 7 141 
2 9 0 9 
4 222 
1 8 4 8 
793 
2 2 5 4 
559 
9 5 9 
130 
21 
a 
39 
96 
10 
64 
a . 12 6 
. . . . 40 
22 
28 
. a . 1 16 
2 
. . . a . a 
a 
. . a 1 
. a . . . 7 7 
. . a 
a 
4 
. a . a . . , . . a . a 253 
. 3 
640 3 
166 
4 7 5 
4 4 9 
77 
8 
1 
2 
17 
VALEURS 
land Deutschland 
(BR) 
7 
3 
1 
1 
4 
. es 59 
10 
7 
4 
. 2 . 26 1 
. 2 0 
8 
9 
4 6 5 2 
822 1 
6 6 3 1 
5 3 8 1 
3 1 7 1 
123 
4 
3 
3 
p R A D I C T APPAREIL 
ETC 
R A O I O ­
]N 
'. 1 
'. 3 
1 
1 
1 
1 
263 
2 6 3 16 
3 
15 
1 1 
6 
3 
35 
9 
4 
8 
. 29 
1 
49 
12 
5 
13 
43 
. 41 31 
. 13 63 
19 
76 
a 22 
787 
113 
6 7 4 
2 9 0 
106 
373 
1 
16 
11 
ÌLf5i 
6 0 0 
9 9 6 
282 
218 
402 
151 
205 
6 3 8 
128 
2 2 6 
2 6 6 
897 
26 
58 
5 7 1 
0 1 3 
120 
128 
3 7 7 
42 
15 
2 
8 
2a 016 
. . 2 
12Õ 
. . 13 2 9 0 
837 
9 6 4 
5 
. a 39 
1 
105 
3 5 6 
42 
827 
12 
10 
43 
28 
766 
a 
. 49 26 
977 
0 9 6 
8 3 1 
4 6 3 
660 
736 
15 
11 
682 
6 5 1 5 . 1 3 F T P ê í f T Í l ? F | E ? f í I ? i Í T ? R E CEPTEURS DE RADIOTELEPHCNI E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 
2 
3 
151 
330 
703 
6 2 9 
9 1 0 
164 
a 
ee Ι ι 2 
675 
047 
0 6 1 
lulla 
io 
3 
26 
1 
4 
4 
. 13 
25 
4 
6 2 
5 
2 
39 0 
129 
2 6 1 
152 
4 5 
96 
2 
6 
7 
10 8 
17 
23 
13 
15 
50 2 2 0 
2Î 
124 
1 0 4 5 
1 5 6 4 
35 
1 5 3 0 
1 4 9 3 
25 
7 
_ 1 22 
2 9 2 
6 5 4 
6 4 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
500 
Januar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C ' 2 
C48 
CEO 
C52 
C£4 
CE6 
cto C i 2 
Cf 4 
C f 6 
C68 
2C0 
2C4 
2C8 
2 1 2 
¡ 16 
2 2 0 
2 2 6 
222 
226 
240 
244 
248 
260 
2 f e 
272 
2 7 6 
¡eo i t i 
na 2C2 
2C6 
214 
218 
222 
228 
346 
27C 
272 
278 
290 
4C0 
4C4 
412 
416 
440 
4 4 6 
456 
4E8 
462 
460 
4 6 4 
456 
5C4 
£C8 
£12 
£28 
6C0 
f C4 
f ce 
ί 12 
6 1 6 
t 2 4 
tie 
f 2 2 
f 2 6 
e t c 
f 6 4 
tec 6S6 
7CC 
724 
722 
74C 
ecc 6C4 
616 
618 
£22 
5 £ 0 
5 7 7 
ÏCCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
K 2 1 
1C22 
1C4C 
EMFFA 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C22 
C24 
C26 
C28 
C O 
C42 
C48 
CEC 
CE2 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
ier­Décembre C , 
1000 k g Q U A N T / T É S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
37 14 18 
59 2 3 
14 2 3 
a 
15 2 
22 4 
14 
5 
12 2 
27 4 
7 3 
S I £2 2 
S7 1 3 . 
22 . 6 . 
22 1 
3 3 . . 
3 2 
. 5 
2 . 2 4 
6 
. 24 23 
4 3 
26 26 
5 3 
β 
a a . 
1 
a 
1 
4 
1 
. a 
2 4 2' 
a 
a 
1 
a 
10 
a 
11 
5 
7 
, . 3 : 
, . ï 
71 
1 
13 
a 
2 
1 
a 
. 1
5 
13 
. a 
n : 7 
14 
H 
1 
9 
4 
24 < c 
1 
3 
1 
1 
1 
8 
7 : 
5 
4 
16 
1 
£2 ¡ 
6 
, 1
3 
1 
1 16 
1 179 22 
230 £ 
E23 26 
486 1 2 ' 
lit 11 
3CC 14 
t 9 4( 
12 £ 
44 
NGSGEF.F.FUNKSPRECI 
17 
8 
36 
21 
14 
3 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
a 
1 
14 
1 
2 
■ 
1 
54 
6 
. 8
18 
6 
5 
9 
23 
a 
4 
3 
5 
28 
. 1
. . 1
11 
. a 
1 
. 1
2 
. . . . . . a 
. . a 
a 
. a 
. . . 9 
2 
. . . . a 
. 2 
22 
1 
1 
i 2 
9 
a 
. 7
1 
1 
4 
. 1
. • 3 
4 
4 
5 
a 
a 
1 
7 
1 
116 
t l 116 337 
24 . 112 
37 
1 33 
4 
3 
2 
i 
1 
2 25 
153 
69 
60 
12 
2 
12 
­ L . F U N K TELEGRAPH IE VER KEHR 
3 . 6 
a . 
28 
15 
. , 1 
i 
7 
5 
, 14 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
a 
. . 6 
. ' 
I t a l i a 
5 
. 3
. 9 
10 
8 
. 1
. 4 
3 
45 
11 
3 
. . a 
5 
. 13 
5 
. . 1
1 
. a . . a 
. . . . . . . . . . 8 
, . . . a 
. . . a 
. 49 
a 
11 
. 2 
a 
a 
a 
a . 
2 
13 
. . 13
3 
3 
11 
. 1
. 14
1 
. a 
. 1
a 
2 
a 
. . . a 
17 
4 
. a 
. 1
. 
327 
39 
203 
107 
27 
96 
9 
2 
23 
a 
1 
3 
6 
. . . . . a 
. 1
. 1
β 
. 2
κ. γ VP ■ b 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANCE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 3 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
068 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
204 .HAROC 
2C8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 8 . H A U R I T A N 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
260 GUINEE 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V C I R E 
2 7 6 GHANA 
2 3 0 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNG03RA 
322 ­CONGO RO 
328 .BURUNDI 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 4 0 PANAMA 
448 CUBA 
4 5 6 C C H I N I C . R 
4 5 8 .GUADELOU 
462 ­ H A R T I N I C 
430 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 ­GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 2 IR ΛΚ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
62B JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
680 THAÏLANDE 
696 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
724 COREE NRC 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
3 1 6 .N .HEBR1C 
a i 8 ­ C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SCUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1C0O M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 1 APPAR 
RADIO 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 P C Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 FORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 £27 
7 4 5 
7 7 1 
26 
1 394 
1 C77 
720 
2 4 5 
1 0 7 4 
2 0 0 9 
350 
1 6C9 
2 668 
7 3 6 
1 2 6 4 
52 
143 
10 
296 
76 
1 C43 
213 
21 
517 
222 
757 
70 
187 
33 
34 
10 
0 9 
209 
116 
20 
12 
474 
19 
20 
2 7 
23 
590 
32 
5Ô0 
227 
273 
10 
20 ao 19 
11 
7 02 
927 
79 
635 
10 
65 
219 
11 
11 
i l 
253 
555 
18 
20 
7 16 
4 3 1 
1 0 7 4 
4 4 1 
61 
7 6 1 
530 
1 2 8 8 
342 
14 
8 33 
47 
4 5 
26 3 
20 5 
542 
1S1 
19 5 
397 
2 0 
1 0 39 
260 
14 
49 
102 
49 
7 0 7 7 
£3 199 
I l 462 
34 659 
17 e n 
6 9 2 1 
14 60 7 
2 8C1 
1 746 
2 187 
E I L S RECEP TELEGRAPHI 
264 
345 
320 
2 E l 
2 32 
151 
49 4 
62 
51 
181 
9 9 
81 
10 
e7 
555 
38 
39 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
2 Í E 1 247 
87 137 
129 £6 
5 
55 1 
62 16 
9 
5 
118 9 
1C4 
139 11 
1 2C5 41 
£3 £5 
13 I E 2 
3 20 
£2 
120 
6 3 
19 1 
43 
11 5 
9 14 
20 
4 7 6 1 
170 
6 5 0 2 
9 
. 33 
23 
16 
69 
2C7 
116 
5 4 
5 2 
4 6 1 
1 
19 
27 
5 1 
75 2 
32 
131 
68 
118 l i t 
1 9 
. 77 
19 
a , 
1 10 6 
9 19 
2 1 
145 
. . 13 
2C9 
. 11
35 
62 
. . 18
128 : 
166 
122 8 
. a 
61 
2 7 1 
4 3 6 
5 C 5 1 
4 
14 
767 
23 
1 3 1 
a 2 
65 
339 
a a 
393 
4 387 
. 550 
15 
14 
49 
1C2 
. 
5 2 1 
3 5 9 
1 
662 
025 
329 
2 2 6 
9 1 6 
1 810 
42 
2 3 7 
531 
110 
1 153 
. 23 
1 
39 
11 
352 
. 1
35 
19 
53 
61 
18 
. H 
a 
. 2
. 11 
2 
H 
18 
1 
. 17 
. . 455 
156 
1 
. H 
. . 4
15B 
7 09 
21 
22 
10 
3 
a 
. a 
, 125 
3 
• 26 
97 
153 
749 
• a 
4 7 8 
9 4 
86 
304 
, 43 
3 
3 
2 6 1 
197 
703 
146 
2 
6 
8 
376 
l t l 
a 
. . a 
7 C77 
13 576 1 7EC 7 C77 16 953 
4 278 756 . 4 304 
5 6 9 9 994 
2 0 2 8 818 
6C7 127 
t 4 6 1 153 
1 4 7 3 127 
1 £66 3 
6C7 23 
12 649 
β 290 
4 041 
3 9 3 1 
041 
107 
428 
rEURS DE RADIOTELEPHONIE CU DE 
29 . 189 
5 
143 
3 236 
5 13 
1 51 
1 
5 IE 
3 
1 1 
7 
1 a 10 l f 
10 
3 t 
' 
338 
109 
. 214 
130 
4 0 9 
31 
47 
179 
88 
26 
2 
5 
310 
. 2 
I t a l i a 
529 
197 
20 
6 7 0 
3 7 4 
38 2 
14 
31 
95 
156 
126 
2 229 
5 1 1 
88 
a 
. . 237 
22 
6 8 0 
190 
. 5 
33 
12 
. 169 
513 
38 
15 
3 
. 0 
28 
190 
15 
4 6 8 
. 09 
10 
1 1 
. . 71 
552 
. 4 9 1 
112 
195 
4 4 1 
a 
12 
6 9 6 
34 
. 7 7
71 
78 
. 3 
. 4 
. . 12 
713 
227 
. . . 4 Ί 
-
13 4 4 1 
2 124 
11 317 
6 075 
1 54 6 
4 06 2 
560 
5 0 
1 129 
46 
2 
14 
12 
. 9 
114 
! 1 
1 
. 4 
54 
. 56 
6 3 5 
2 
1 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
501 
Januar­D 
Lander­
schlöisel 
Code 
poys 
C f t 
;c4 2C6 
; 12 
2 16 
2 2 0 
244 
2f C 
2 7 t 
3Ç6 
2 ï 2 
2S2 
250 
4C0 
4S8 
4eo £28 
tee e 16 
6 2 4 
6 28 
tee 7CC 
720 
726 
722 
740 ecc e ie 
950 
577 
ICCO 
IC 10 
IC I 1 
1C2G 
1C2 I 
1C20 
1C31 
1C32 
1C40 
ïzernber — 1970 — Jan rler­Décemb re e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
. a 
1 
. 4 
2 
1 
2 
a 
. 1
2 
1 
a 
1 
8 
3 
15 
1 
a 
a 
3 
a 
a 
1 
a 
1 
1 
1 e à 8 
151 e £0 β 75 
56 . 4 f 
66 7 4 
39 1 4 
14 1 1 
47 7 
3 2 
4 3 
1 
RLNOFUKKlJSChEh­UhC­KOFFEREMPFAhGSGERAElE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
GC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
C20 
C22 
C34 
C26 
C38 
040 
C42 
C44 
C46 
C46 
CEO 
C!2 
C£6 ceo Cf 2 
C f t 
eta 2C0 
2C4 
2C8 
i 12 
i lt 
nc ne ¡it, 
246 
272 
2£4 
266 
3C2 
222 
3 2 0 
3 2 4 
342 
346 
350 
3£2 
3 f 6 
372 
278 350 
4C0 
4C4 
412 
440 
4eo 5C8 
Vi i t A 
£26 
ecc Í C 4 
t 16 
624 
f 2 2 
f 2 6 
f 4 0 
f 48 iìt tt4 
tèe 7C0 
7C2 
Kt 
720 
740 
8CC 
i IB 
$22 
t i t . l i ND 4 9 4 
2C6 5 . . 199 
1 456 6 593 
214 14 95 
2C9 
26 
1 
4 
15 
133 
49 
55 
176 
£2 
16 
11 
1 
I 
25 
6 
17 
7 
S 
4 
1 
1 
11 
4 
4 
6 
3 
1 
■ . 
2 
2 
2 
1 
. . 1 . 
7 
1 . 
2 
1 
3 
1 
■ , 
2 
• ■ 
1 
21 
96 
2 1 
1 
1 
• · 1 
3 
. · 2
3 * 
2 
4 
7 
4 
3 a 
. . 2 
1 
1 
1 
E 
3 
£ . 
13 
1 
16 
• 3 
5 
6 
4 4 5 
a 
204 
2 0 
1 
4 
15 
117 
49 
59 
174 
4 9 
14 
11 
1 
1 
22 
6 
17 
6 
5 
4 
1 
a 
10 
4 
a 
. 3 
1 
. 2 
1 
2 
1 
. 1
7 
1 
2 
1 
3 
1 
. 2
a 
1 
19 
95 
21 
1 
1 
. 1
3 
a 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
3 
a 
2 
1 
1 
1 
5 
3 
5 
13 
1 
16 
3 
3 
1 . . . 1 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 6 RCUHAME 
2 0 4 .MA^OC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
244 .TC­1AC 
260 GUI ' IEE 
2 7 6 GHANA 
306 . C E N T R A F . 
322 .CCNGC RC 
3 5 2 TANZANIE 
390 R .AFR.SUD 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
45B .GUADELOU 
4 8 0 COLOMBIE 
8 528 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
9 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
62B JORDANIE 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
720 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
1 8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 9 5 0 SOUT.PBOV 
9 7 7 SECRET 
50 1000 M C N D E 
18 1 0 1 0 CEE 
32 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
14 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
17 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
24 
55 
23 
12 
2 50 
14 
12 
169 
11 
49 
57 
133 
57 
10 
4 1 
496 
338 
7 9 9 
23 
10 
14 
2 3 6 
29 
26 
98 
23 
75 
21 
20 
555 
7 6 4 5 
1 4 1 7 
5 6 7 3 
2 7 5 6 
1 121 
2 827 
95 
148 
72 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
18 
20 2 
20 
3 
14 
l î 4 7 
'. 4 
12 
. 94 
21 
a 
35 
2 0 
12 
250 
'. 8 
169 
a 
57 
131 
65 
'. 4 1 
Γ 338 522 
23 
16 
14 
2 3 4 
29 
36 
3 
23 1 
'. 555 ; 
196 710 5 5 5 4 2 2 4 
13 4 2 0 . 9 1 0 
183 2 9 0 
26 2 6 3 
14 76 
158 19 
43 7 
89 2 
9 
3 314 
1 4 2 9 
865 
1 823 
'. 55 
62 
8 5 1 5 . 2 2 * ) APPAREILS RECEPTEURS PORTATIFS CE R A D I O D I F F U S I O N 
50 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
10 0 0 3 PAYS­BAS 
105 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
16 030 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
4 0 3 6 SUISSE 
3 0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
3 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
1 0 6 8 BULGARIE 
1 200 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
4 2 0 8 .ALGERIE 
6 2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
228 ­HAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
1 248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DÍHOHEY 
288 N IGE RIA 
3 0 2 ­CAHEROUN 
3 2 2 .CCNGO RD 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 CUGANOA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 8 0 COLOHBIE 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
1 600 CHYPRE 
6 0 4 L IEAN 
6 1 6 IRAN 
3 6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
048 MASC.CHAN 
656 YEMEN SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INCQNESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPCUR 
7 2 0 CHINE R.P 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
a i e .CALEÇON. 
3 2 2 . P C L Y N . F R 
8 666 
3 306 
15 0 0 2 
2 175 
3 3 0 3 
3 7 5 
17 
72 
2 4 3 
1 7 7 6 
7 8 9 
9 5 2 
2 9 7 1 
7 5 2 
259 
2C3 
14 
14 
4 5 7 
114 
372 
1C9 
69 
9 2 
20 
36 
201 
74 
44 
103 
58 
18 
10 
28 
19 
41 
13 
13 
3 1 
147 
19 
28 
19 
57 
17 
13 
24 
16 
10 
2 6 6 
1 4 1 4 
2 9 6 
21 
25 
10 
40 
71 
12 
66 
39 
43 
103 
103 
4 8 
42 
13 
20 
13 
26 
23 
02 
47 
8 5 
2 3 1 
19 
265 
58 
57 
16 
9 4 1 ND 7 311 
75 . . ï 2 0 4 
76 6 9 1 9 
156 1 103 
3 122 
54 
13 ; 
ï 2 ' 
4 ! 
ι 
. 
5 9 1 2 
'. 3 178 
3 2 0 
17 
72 
243 
1 758 
7 8 4 
949 
2 93Θ 
7 2 9 
2 3 0 
2 0 3 
14 12 
3 6 4 
112 
3 7 2 
101 
6 9 
92 
2 0 
10 
194 
65 1 
8 
57 
18 
10 
2Θ 9 
4 1 
13 13 
2B 
1 4 6 
17 
28 
19 
57 
17 13 
24 
3 
10 
2 3 6 
1 3 9 4 
2 9 4 
2 1 
25 
10 
4 0 
71 
12 
66 
35 
43 
102 
82 
48 
41 
13 
3 0 
13 
26 
23 
92 
47 
85 
2 3 1 
19 
265 
58 
51 
14 
I ta l ia 
1 
2 
38 
48 
20 
4 9 4 
272 
73 
20 
1 9 6 0 
7 4 
1 8 8 6 
1 0 3 e 
166 
Θ27 
4 5 
2 
1 
63 6 
29 
9 5 
9 1 6 
î 
2 0 
5 3 
33 
23 
23 
2 
93 
2 
26 
7 
6 
4 3 
95 1 
20 
19 
2 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
502 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICCC 
IC IO 
K i l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 t u 
2 7 1 1 
5CC 
734 
47S 
148 
ie 23 
15 
er­Décembre C 
1000 k g QUANTITÉS 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch lan 
(BR) 
d I t a l i a 
Λ. γ w r i. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
21 1 162 . 2 185 213 10C0 M C N 0 E 
27 1 175 
4 7 
1 7 
6 
2 · a l a . 
2 
1 
1 3 4 2 167 1010 CEE 
643 46 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
6 9 7 29 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 4 9 24 1 0 2 1 AELE 
129 16 1 0 3 0 CLASSE 2 
16 I 1 0 3 1 .EAMA 
10 11 1032 . A . A O H 
17 
KPAFTF/HR2EUCEMPFANGSCERAE1EI2UM FESTEN E I N B A U l 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C2a 
C20 
C32 
C34 
C26 
C38 
C40 
C42 
C46 
C46 
CEO 
CE2 
CE4 
CfO 
C62 
C Í 4 
C f 6 
2CO 
2C4 
2ce 212 
216 
246 
272 
268 
3C2 
218 
222 
230 
2 2 4 
246 
3E0 
366 
270 
272 
290 
400 
4C4 
416 
4 2 8 
426 
4 4 8 
4E8 
4 Í 2 
4 t 4 
5C6 
£12 
£20 
£24 
£28 
6CC 
6C4 
6 1 6 
t 2 4 
626 
622 
6 2 6 
É44 
t £ 0 
722 
740 
ecc eie 
ICCO 
icio I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
ÍNCER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C26 
C20 
C22 
C24 
C26 
C26 
C40 
C42 
C46 
c e C50 
CE2 
CS4 
CE6 
C£8 
CfO 
C t 2 
2C0 
2C4 
27E 
126 
2 9 1 
f 1 
14C 
53 
1 
7 
17 
165 
20 
25 
£0 
67 
39 
4 
1 
31 
8 
2 
73 
. 2 
1 
a 
7 
a 5 
a 
2 
1 
1 
. a 
a 
a 
1 
1 
1 
. 1
. 2 
35 
75 
27 
2 
1 
1 
3 
4 
3 
2 
1 
a 
1 
1 
a 
1 
7 
­ί 1 
1 
4 
1 
2 
a 2 
1 
3 
1 776 
9 9 2 
762 
7CC 
4E5 
60 
6 
25 
4 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
47 î e e 
32 6 7 5 
14 513 
11 426 
7 345 
2 7 3 4 
356 
3E6 
352 
6 5 1 5 . 2 3 »1 APPAREILS RECEPÌ 
3 NO 2 3 2 4 0 O C l FRANCE 
23 . . 9 6 7 0 0 2 B E L G . L U X . 
29 2 1 4 
22 1 1 
1 . . 
26 
23 * 
2 · 
1£3 2 2 7 
65 2 2 7 
ee £3 
29 
15 
1 
9 . 
­
136 17 0 0 3 PAYS­EAS 
IB 0 0 4 A L L E H . F E D 
139 
26 
L 
7 
17 
169 
20 
29 
0 0 5 I T A L I E 
l 022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
72 6 0 3 6 SUISSE 
6 
3 
1 . 
6 0 ' n AUTii ICi 'E 
. , 
) 040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 6 MALTE 
1 18 0 4 8 YOUGOSLAV 
> 
L 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
1 0 6 4 HONGRIE 
068 eULGARIE 
l 200 A F R . N . E S P 
l 204 .HAROC 
5 70 i . .A I ι,Ι U l i 
3 
7 
21 
, 
. 
1 26 
6 0, 
66 
611 
4 1 
4 
, 
: RUNCFUNKEHFÉANGSGERAETE 
1 244 
955 
7 4 2 1 
1 3C6 
Í 2 2 
t i i 
22 
10 
21 
f 7 
29 
10 
346 
122 
2 6 1 
EC 
10 
4e 
135 
tc 17 
17 
4 
1 
163 
21 
121 
1E4 ND 1 C6 
76 . . 8 0 
5 6 3 2 £20 
63 5C£ 
40 1 
26 12 
. . . 4 
lî i 
17 a 
4 16 
59 
3 3 . 
2 , 
1 ' 
e 2 ' 
6< 
29( 
11 
2 5 , 
4 
c 
l i 
11 
0 
1 
ι: 3( 
S6 ã a 2 " 
i 
> 13 
7Í 
5 ' 
1 3' 
1 K 
I 1 
' I 
1 
10 ' 
7 
1 15 
711 
! 5 
1 
I 
1 
• 1 
1 4 ' 
I 
2Í 
< 
31 
1 2 
1 
15( 
1 
212 ­ T U N I S I E 
L 2 1 6 L I B Y E 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
318 .CCNGCBRA 
3 2 2 .CCNGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
350 CUGANCA 
3 6 6 MCZAHBICU 
370 .HADAGASC 
L 372 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 6 COSTA RIC 
1 4 4 8 CUBA 
4 5 8 .GUAOELCU 
l 4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
603 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 8 0 THAILANDE 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 1 6 . C A L E D O N . 
! 1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CFE 
, 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
Γ 1020 CLASSE 1 
) 1 0 2 1 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
L 1040 CLASSE 3 
4 C32 
2 2 3 7 
5 Í 4 C 
8 1 4 
2 8 8 5 
7 6 7 
31 
127 
3 6 3 
3 7 2 6 
4 7 6 
6 2 0 
1 695 
I 578 
7 2 8 
1C2 
11 
647 
160 
£4 
475 
12 
76 
17 
13 
133 
115 
74 
17 
40 
17 
30 
15 
14 
¡ 0 
11 
35 
23 
20 
12 
13 
19 
18 
810 
1 599 
396 
42 
24 
17 
60 
30 
35 
24 
25 
18 
13 
10 
12 
24 
141 
80 
27 
14 
17 
78 
H 
43 
120 
40 
23 
02 
31 9 0 3 
15 6 0 7 
16 295 
14 5 1 1 
9 508 
1 6 6 0 
141 
368 
125 
8 5 1 5 . 2 4 * ! AUTRES APPAREILS 
) 0 0 1 FRANCE 
'. 0 0 2 B E L G . L U X . 
> 0C3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
> 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
1 0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
ι 0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
ι 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
O40 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
1 043 YOUGOSLAV 
! 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
054 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
060 POLOGNE 
1 0 6 2 TCHECCSL 
200 A F R . N . E S P 
204 .HAROC 
7 9 2 6 
5 544 
36 9 5 0 
11 407 
3 444 
2 0 2 6 
110 
209 
202 
1 230 
302 
7 6 0 
3 4 5 4 
9 49 
1 4 1 5 
365 
44 
538 
532 
318 
269 
59 
24 
17 
1 2 0 0 
116 
750 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Be lg . ­Lux N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
374 11 171 . 33 520 
309 11 0 8 5 
ts et 14 85 
5 55 
42 1 
10 1 
28 
6 
19 605 
13 9 1 5 
11 1O0 
7 184 
2 4 9 7 
335 
178 
3 1 8 
R A C I O C I F F U S I O N F I X E S P AUTOS 
35 ND 3 4 3 6 
2C5 a . 1 927 
268 2 £97 
3 6 6 2C4 
20 
2 7 4 1 
19 
13 
2 
475 
3 
• 1 
6 
19 
10 
H 
3 
13 
15 
9 
6 
7 
2 
13 
1 
a 
3 
9 
10 
1 
9 
6 
14 
15 
12 
39 
1 9 6 9 2 6 4 1 
862 2 639 
1 1C7 2 
6C5 2 
3C8 1 
2 9 0 
79 
131 
12 
2 584 
2 865 
472 
29 
121 
363 
3 724 
4 7 6 
6 2 0 
1 566 
1 429 
6 7 9 
93 
3 
2 8 1 
139 
52 
9 
76 
10 
7 
130 
85 
2 
24 
4 
10 
6 
8 
3 
9 
22 
22 
19 
12 
e 8 
2 
789 
1 588 
391 
42 
2 4 
12 
1 
8 
12 
13 
24 
11 
1 
H 
11 
16 
123 
79 
24 
10 
17 
71 
1 
43 
120 
40 
20 
2 0 
24 9 8 2 
10 812 
14 170 
12 956 
β BB2 
1 108 
54 
132 
106 
RECEPTEURS CE R A D I O D I F F U S I O N 
722 ND 6 0 5 0 
887 a . 4 204 
5 C84 12 7 6 9 
665 4 138 
489 23 
4 1 4 1C5 
. 39 
1 
1 
i 115 6 
1 
4 
74 2 
i 8 , 
1 
269 
a 
5 1< 
. a 
1 
6 3 5 
18 2 1 1 
2 932 
1 0 6 6 
110 
26 
194 
1 222 
2 6 7 
757 
2 9 5 0 
843 
1 2 0 7 
242 
34 
198 
4 0 1 
3 1 6 
• 59 
. 17 
89 
105 
115 
I t a l i a 
't 123 
1 67 6 
4 4 7 
227 
101 
194 
10 
150 
26 
557 
105 
1 9 1 
242 
20 2 
6 
a 
a 
a 
1 1 0 
149 
36 
3 
8 
3 6 4 
20 
a 
_ a 
6 
8 
11 
6 4 
4 
13 
a 
5 
i 
2 
2 
6 
19 
2 
1 
, 5
58 
8 
8 
11 
a 
, 3
4 
17 
a 
4 
7 
10 
. . 7
î 
2 111 
1 0 9 4 
1 0 1 6 
74 8 
3 1 7 
262 
8 
105 
7 
1 154 
4 5 3 
8 6 6 
6 4 0 4 
4 4 1 
a 
144 
7 
7 
35 
2 
383 
105 
2 0 4 
47 
10 
339 
121 
1 
. . . . 1 111
10 
6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
503 
Januar­D 
Lânder­
aChloaiel 
Code 
pays 
i t e 
212 
; i t 
220 
232 
2 26 
240 
244 
248 
; E 6 
260 
¡ta 272 
276 
, 8 0 
2£4 
268 
3C2 
2C6 
2 14 
2 ΙΘ 
222 
320 
224 
3 38 
246 
2E0 
2E2 
3 t 6 
370 
372 
376 
286 
250 
4C0 
4C4 
4C6 
412 
4 1 6 
420 
4 2 4 
4 « 0 
456 
4 f 2 
4 Í 4 
4 f 8 
472 
4 1 4 
476 
466 
456 
ECO 
EC4 
ECB 
£12 
£16 
£20 
£24 
£26 
too f C 4 
f 12 
t 16 
f 2 4 
f 2 6 
f 7 2 
Í 3 Í 
f 4 0 
f 4 6 
t t o 6 6 4 
teo 692 
7C0 
7C2 
7C6 
m eec Ece 612 
eie 622 
ÏCCO 
IC 10 
K i l 
1C20 
1C2 I 
K 3 0 
1C21 
1Ç22 
1C40 
ïzember — 1970 — janv er­Décemb re C , 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 6 7 3 a a 4 
2 a a" 
11 
2 
4 4 
6 4 
2 i 
4 3 
10 t 
4 
1 1 
8 
42 24 
7 
6 4 
12 5 
52 16 
£2 25 
9 9 
14 14 
14 11 
26 9 
24 1 
3 
2 
20 
9 
17 12 
11 
12 IC 
12 9 
2 
4 
16 
1 f C 7 
151 
1 1 
1 
2 
9 
5 
2 
19 15 
20 14 
94 1 
te 2 
7 
4 
10 
6 5 
12 
16 
2 
43 
7 
7 
4 
16 
23 1 
9 
£ 5 
16 H 
39 3 
. . 3
ι β 
5 
26 
19 
3 
14 
3 
4 
22 
36 
5 3 ; 
67 
34 
4 
3 
32 12 
H 5 
l t 566 1 265 2 2CC 
I l t 5 7 7 8 2 3 ΙβΟ 
5 31C 5C4 20 
2 746 72 16 
1 214 4β 13 
1 '372 4 3 1 
216 146 
215 2 3 2 
190 a 4 a 
2 
10 
2 
. 2 
. 1 
4 
4 
. , β 
a 7 
2 
7 
36 
17 
. ,  a 
3 
17 
22 
3 
2 
2 0 
9 
5 
11 
2 
2 
2 
4 
15 
1 146 
150 
a . 
1 
2 
9 
5 
2 
3 
5 
6 1 
6Θ 
2 
7 
4 
10 
1 
11 
16 
2 
43 
7 
7 
3 
16 
21 
9 
. 5
34 
. 3
18 
5 
26 
18 
3 
14 
3 
4 
22 
36 
. 29 
29 
4 
3 
19 
6 
I C 3 3 2 
6 641 
3 6 9 1 
2 7 8 1 
1 168 
6 7 5 
67 
7Θ 
36 
EMfFANCSGERAETE FUER FARB­FERNSEHEh 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C24 
CU 
C26 
C 30 
C32 
C24 
C 36 
C 38 
C42 
C 48 
CEO 
CE4 
CE6 
ese CfO 
Cf 2 
Cf 4 
4CC 
fC4 
f 16 
f 2 4 
143 . 124 NO 19 
194 16 . . 178 
t 558 . 2 f 4 5 
47 35 6 
63 . 1 . 
156 1 
3 
55 
59 
1 2C7 . 21 
33 
66 
2 279 3 654 
273 . 3 1 
1 9 a a a 
14 
. i : 
2 1 
l a a 
2 1 
2 2 
1 
5 
2 a . 
2 
1 9 1 3 
. 62 
195 
3 
55 
59 
1 186 
33 
86 
1 582 
2 4 2 
19 
14 
1 
. 1
. 1
1 
. 1
5 
2 
2 
I tal ia 
1 
. l 
6 5 9 
1 
i 1 
12 
38 
i ­
2 149 
1 0 5 4 
1 0 9 5 
8 7 9 
145 
66 
1 
5 
150 
& ρ W Γ ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
220 EGYPTE 
232 . M A L I 
2 36 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
244 .TCHAO 
24B .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
260 GUINEE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 6 4 .DAHOMEY 
268 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
322 ­CONGO RO 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 50 OUGANDA 
352 TANZANIE 
366 MOZAHBIQU 
370 .HAOAGASC 
372 .REUNION 
3 7 8 ZAM3IE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 ­ST P . M I Q 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONOURAS 
4 4 0 PANAMA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
466 INDES OCC 
472 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
47Θ .CURACAO 
4Ββ GUYANA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IEAN 
6 1 2 IRAK 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
62β JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 eAHREIN 
64β MASC.CHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
B08 OCEAN.USA 
6 1 2 CCÉAN.BR. 
318 .CALEDCN. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
543 5 2 1 
10 4 
45 2 
17 4 
35 34 
57 51 
26 24 
50 45 
98 67 
15 
19 18 
43 8 
500 4 7 0 
30 
52 47 
9 2 73 
4 3 0 122 
3 5 6 3 1 4 
84 83 
162 160 
154 145 
130 72 
96 11 
17 8 
14 2 
71 1 
30 
116 99 
37 
136 125 
153 12β 
15 
12 
228 2 1 
3 6 7 8 
718 2 
12 12 
4 1 29 
Π 
33 1 
15 
2 0 1 
151 134 
185 148 
3 1 4 5 
162 
37 
24 
16 
29 
59 55 
84 
2 3 5 
23 
2 9 1 2 
23 
33 5 
14 
133 3 
9 6 7 
36 2 
4 2 39 
174 142 
380 34 
37 36 
19 4 
109 1 
29 
9 2 5 
77 
23 
9 2 
11 
36 
79 
n e 33 16 
2 5 6 
142 
14 
15 
2 7 6 194 
9 4 66 
92 e i l 12 555 
65 2 7 0 7 3 2 5 
27 540 5 230 
17 5 2 9 96Θ 
10 145 5 3 6 
8 6 8 4 4 2 5 6 
1 9 5 0 1 7 4 0 
2 3 1 2 1 9 1 0 
1 3 2 4 6 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
17 
14 
17 8 1 4 
17 652 
162 
136 
112 
8 
2 
, 19 
5 
36 
9 
1 
6 
1 
5 
Η 
15 
. . 35 
29 
3 0 
5 
19 
308 
42 
1 
2 
9 
56 
84 
8 
12 
7 0 
30 
17 
36 
7 
10 
15 
12 
2 0 2 
2 8 7 4 
7 1 0 
, , 12 
11 
3 2 
15 
19 
1 0 
16 
2 9 0 
162 
37 
2 4 
16 
29 
4 
77 
2 3 5 
23 
2 8 9 
23 
2B 
7 
122 
85 
3 2 
3 
32 
2 2 2 
. 13 
106 
29 
B7 
7 0 
23 
9 2 
11 
36 
79 
118 
3 
212 
66 
14 
14 
76 
28 
49 4 0 4 
31 3 9 7 
i e 007 
13 7 1 6 
β 3 4 9 
4 103 
201 
342 
188 
6 5 1 5 . 2 5 * l APPAREILS RECEPTEURS DE T E L E V I S I C h , EN COULEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 CAIEHARK; 0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 56 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 FCLOGNE 
0 0 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
1 118 
1 6 9 3 181 
34 7 5 9 1 
3 8 5 2 7 0 
7 6 5 13 
1 662 15 
37 
4 5 8 
533 
10 169 
2 6 1 
738 
16 9 7 3 36 
2 4 0 1 
2 1 3 2 
143 2 
15 
Π Η 
36 25 
26 26 
13 
25 10 
36 38 
10 
44 
25 
19 
9 4 0 NO 178 
I 512 
Ι β 49C 
57 
20 
. a . 
. , , 157 
. a 
a , 
5 019 
2 2 9 
1 
1 
8 
16 2 6 5 
. 732 
1 647 
37 
4 5 6 
533 
10 012 
2 6 1 
736 
13 918 
2 172 
2 1 0 
140 
7 
a 
11 
a 
13 
13 
10 
4 4 
25 
19 
Italia 
5 
1 
7 
15 
ï 8 0 2 
6 
7 
2 1 
19 
7 
8 
4 
2 
. 1 2 4 
1 
2 
2 
. 7
. a 
a 
. . . . 44 
56 
. 1
6 
­
13 0 3 8 
8 8 9 6 
4 1 4 1 
2 7 0 9 
1 148 
3 1 7 
7 
6 0 
1 1 1 1 
58 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Händes 
· ) Voir .lOfes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
504 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
tic tl 
7 2 4 5 
74C 2 t 
eco 2 
ICCC S 363 
I C I O 5 C25 
K i l 4 2E5 
1C20 4 2 3 t 
K 2 1 4 IC2 
1C30 n o 
K 3 1 1 
1C32 2 
1C4C 13 
F rance 
c 
. ­
f 9 
51 
16 
5 
3 
a 
1 2 
IC 
er­Décembre C , 
1000 kg QUANTITÉS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
69 
a . 
. . ­
3 £26 
2 7 7 5 
7 5 1 
7 5 1 
745 
. , a 
. . • 
. 26 
2 
5 782 
2 193 
3 590 
3 4 8 0 
3 3 5 4 
107 
. . 3
KCFFEREMFFÍNGSCERAETE FUER SCHWARZkEISS­FERNSEHEN 
CCI 74 
CC2 22 
CC3 1 C IC 
CC4 £79 
CC5 419 
C22 3 1 
C , 4 t 
C26 23 
C30 137 
C22 19 
C34 7 
C26 137 
C26 46 
C40 22 
CA2 13 
C44 2 
C46 i a 
CEO IC 
CE2 63 
CE4 3 
C í 2 
C Í 8 2 
2CO 13 
2C4 11 
2C8 6 
2 12 5 
216 IO 
220 IC 
272 2 
276 2 
322 3 
272 4 
4E6 3 
EC6 1 
£26 2 
fCO 4 
6C4 2 
116 2 
HA 4 
t f 4 4 
t e c 6 
T O 26 6CC 2 
6 1 8 2 
ICCO 2 CEC 
I C I O 2 4C6 
K i l eis K 2 0 E4C 
1C21 41C 
1C20 122 
1C31 e 
K 3 2 24 
K 4 0 2 
F.MFFANGSC­ERAETE 
CCI 2 415 
CC2 e45 
CC3 ι 4ec 
CC4 S 579 
CCE I 4 4 9 
C22 22 
C24 59 
C28 37 
C2C 1 C 3 f 
C22 27 
C24 Í 2 
C26 2 462 
C28 2E5 
C40 EC3 
C42 41 
C44 5 
C46 12C 
C48 159 
CEC 7C8 
CE2 4 5 t 
CE4 16 
CE6 4 
CfO 2 
C62 2 
C f 6 2 
C t 6 4 
e i e e 
¡CO 223 
2C4 E t e 
2ce t e i 2 12 2 2 f 
2 16 362 
22C 32 
2 f β t 
272 12E 
214 7 
2 1Θ 9 
222 £5 
336 3 
246 e 
2 f 2 t 
27C 27 
272 7C 
276 ä 
29C E 
4C0 40 
4C4 1 
4C8 2 
a 
1 
1 
6 
1 
2 
. 1
4 
2 
ï 
2 t 
9 
17 
3 
. 14 
5 
9 
­
2 ND 19 
11 
3 
• . 4 
2 
17 
10 
7 
7 
7 
. a a 
. ­
173 
. 414 
1 
6 
6 
69 
3 
5 
76 
28 
14 
13 
2 
3 
9 
63 
. . 2
12 
1 
. a 
8 
10 
a 
. 2
. 1
L 
2 
4 
2 
2 
4 
4 
6 
26 
. 1
1 0 1 3 
6 1 7 
3 9 6 
303 
2 0 6 
91 
3 
5 
2 
FLER SCFWARZWEISS­FERhSEHEN, ALSGEN. 
47 
EC 
3 C t 
2 
1 
2b 
1Ê 
16 
1£ 
515 
¡EE 
t 
ί 
. . U E 
7 
6 
t 
2 
. 1 
24 
t 1 
. . . . 2 
9 6 1 . 6 9 9 
. . 3 222
ìec 132 
t t i 
648 
3 149 
. 1 315
5 
59 
31 
1 029 
26 
6 1 
1 625 
243 
337 
35 
5 
73 
60 
4 0 4 
4 9 6 
. 1
1 
2 
2 
4 
. 176 
47 
3 
1 
186 
32 
5 
9 
. 3 
47 
1 
8 
5 
2 
3 
6 
5 
1 
" 
I t a l i a 
. . • 6 
6 
53 
10 
833 
8 7 3 
. 28 
. 17 
08 
16 
2 
56 
18 
a . . 10 
1 
a 
. . . 1
10 
6 
5 
2 
2 
­
2 0 2 4 
1 7 7 0 
2 5 5 
227 
197 
2T 
. 20 
­
KCFFER­
755 
150 
9 5 9 
9 0 9 3 
. 16 
a 
6 
1 
1 
1 
140 
112 
151 
5 
_ 57 
99 
2B3 
. . 3
1 
. . . 0 
57 
22 
44C 
230 
175 
. 1
8 
32 
PV ρ v r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 6 0 THAILANCE 5C9 
7 2 4 COREE NRO 134 
740 HCNG KCNG 227 
8 0 0 AUSTRAL IE 14 
1000 M C N D E 75 £21 
1010 CEE 38 7 2 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 36 6C3 
1020 CLASSE 1 35 653 
1C21 AELE 34 £14 
1030 CLASSE 2 8 7 6 
1 0 3 1 .EAMA 3 
1032 . A . A O M 16 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 7 3 
F rance 
134 
. • 
788 
465 
324 
60 
51 
24 
7 
16 
234 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
5 09 
. a 
• 
24 924 
19 507 
£ 4 i e 
5 4 1 5 
E 4C5 
. . . 2
. 227 
14 
45 746 
16 687 
3 1 061 
30 172 
29 056 
652 
1 
a 
37 
8 5 1 5 . 2 7 * l APPAREILS RECEPTEURS PORTATIFS OE T E L E V I S I O N NCIR ET 
CCI FRANCE 616 
0 0 2 B E L G . L U X . 170 
0 0 3 PAYS­BAS 7 319 
0 0 4 A L L E H . F E O 7 095 
0 0 5 I T A L I E 2 840 
022 ROY.UNI 2 9 1 
0 2 4 ISLANDE 34 
0 2 6 NCRVEGE 202 
0 3 0 SUEOE 9 9 2 
0 3 2 FINLANOE 165 
0 3 4 DANEHARK 6 1 
0 3 6 SUISSE 9 9 6 
038 AUTRICHE 3 6 0 
0 4 0 FORTUGAL 142 
0 4 2 ESPAGNE 115 
0 4 4 GIBRALTAR 11 
048 YOUGOSLAV 170 
0 5 0 GRECE 74 
0 5 2 TURQUIE 4 7 8 
0 5 4 EUROPE ND 22 
0 6 2 TCHECOSL 14 
068 BULGARIE 13 
200 A F R . N . E S P 95 
2 0 4 .MAROC 75 
208 . A L G E R I E 103 
212 . T U N I S I E 34 
216 L I B Y E 86 
2 2 0 EGYPTE 65 
272 . C . I V O I R E 26 
2 7 6 GHANA 31 
322 .CONGO RC 22 
3 7 2 .REUNION 20 
4 5 8 .GUADELOU 14 
508 BRESIL 10 
528 ARGENTINE 30 
6 0 0 CHYPRE 25 
6 0 4 L I B A N 13 
6 1 6 IRAN 18 
6 2 4 ISRAEL 35 
664 INDE 34 
6 8 0 THAILANDE 20 
7 4 0 HONG KONG 144 
8 0 0 AUSTRAL IE 35 
816 . C A L E D O N . 23 
1 0 0 0 M C N 0 E 23 2£9 
1 0 1 0 CEE 18 0 4 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 5 220 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 168 
1 0 2 1 AELE 3 0 7 9 
1030 CLASSÉ 2 1 0 2 1 
1 0 3 1 .EAMA 6 1 
1 0 3 2 . A . A O H 2 9 5 
1040 CLASSE 3 22 
. 14 
7 
39 
4 
22 
lå 
6 
20 
0 
, 2
, . . 2 
. _ „ 
. 15 
163 
64 
120 
25 
1 
95 
34 
50 
• 
8515.28 .1 8fifApgJVJ.TÏPÎEPTEURS « 
0 0 1 FRAMCE 9 780 
002 B E L G . L U X . 3 842 
0 0 3 FAYS­BAS 28 9 6 2 
0 0 4 A L L E H . F E D 37 568 
0 0 5 ITAL IE 6 2 2 0 
022 ROY.UNI 1 Í 4 
0 2 4 ISLANDE 256 
028 NORVEGE 155 
0 30 SUEDE 4 3E1 
0 3 2 FINLANDE 163 
0 3 4 CANEHARK 265 
0 3 6 SUISSE 11 170 
0 3 8 AUTRICHE 1 425 
0 4 0 PORTUGAL 1 9 1 0 
0 4 2 ESPAGNE 284 0 4 4 GIBRALTAR 26 
0 4 6 MALTE 519 
048 YOUGOSLAV 6 7 3 
050 GRECE 2 8 5 9 
0 5 2 TURQUIE 2 643 
0 5 4 EUROPE ND 9 1 
0 5 6 U . R . S . S . 30 
0 6 0 PCLUGNE 10 
0 6 2 TCHECCSL 22 
0 6 6 ROUMANIE 13 
063 BULGARIE 19 
070 ALBANIE 34 
2 0 0 A F R . N . E S P 9 3 2 
204 .MAROC 2 022 
208 . A L G E R I E 1 0 1 4 
212 . T U N I S I E 793 
216 L i e V E 1 569 
220 EGYPTE 199 
268 L I B E R I A 22 
272 . C . I V C I R E 4 8 0 
314 .GABCN 35 
313 .CCNGOBRA 45 
322 .CCNGC RC 2C2 
338 . A F A R S ­ I S 14 
3 4 6 KENYA 32 
362 MAURICE 34 
370 .MAOAGASC 144 
372 ­REUNION 3C8 
378 ZAMBIE 33 
390 R .AFR.SUC 26 
4 0 0 ETATSUNIS 81 
404 CANADA 13 
408 ­ST P . H I C 10 
270 
210 
1 139 
47 
5 
. 1
69 
. 1
l e e 
. 45 
6 
. . t,
07 
3 
51 
9 
. 4 
1 
. 5
a 
1 077 
318 
19 
5 
. 1
4C5 
35 
30 
23 
12 
. 11
134 
265 
, . . . 10
ÍS hO 135 
86 
15 
69 
H 
42 
1Ô 
174 
108 
66 
55 
53 
. . a 
11 
1 142 
. 2 767
10 
34 
35 
4 3 1 
27 
34 
4 7 0 
212 
67 
115 
9 
79 
69 
4 76 
. 4 
13 
90 
7 
. . 58 
65 
1 
16 
a 
6 
10 
27 
22 
12 
16 
31 
34 
20 
144 
a 
6 
6 679 
4 130 
2 749 
2 092 
1 313 
638 
19 
33 
19 
I t a l i a 
61 
6 1 
BLANC 
4 6 2 
7 0 
6 155 
7 0 5 1 
a 
2 7 0 
. 167 
5 6 1 
138 
27 
4 8 4 
148 
55 
. 2
9 1 
66 
103 
34 
27 
31 
35 
­
16 0 2 3 
13 736 
2 2β5 
1 9 9 6 
1 712 
268 
8 
2 0 6 
2 
T E L E V I S I O N NOIR ET BLANC, AUTRES 
4 263 . 3 390 
. 12 7C6
2 044 
523 
3 
_ . 36 
a 
1 
3 073 
. . 25 
. a 
7 
6 
3 082 
12 2 9 6 
. 5 6 5 0 
31 
247 
133 
4 214 
160 
2 5 8 
7 3 3 7 
1 005 
1 3 5 9 
2 3 0 
26 
3 0 1 
298 
1 887 
2 645 
a 
7 
5 
18 
7 
l e 
. 720 
268 
19 
4 
79 8 
199 
18 
41 
. 15 
2 7 0 
2 
32 
23 
8 
19 
30 
25 
39 
13 
• 
2 107 
5 3 0 
3 748 
3 4 4 0 5 
. 125 
9 
21 
17 
3 
5 
572 
420 
506 
19 
. 2 1 8 
362 
697 
. . 14 
4 
_ . 1
29 
212 
77 
677 
7 7 0 
766 
34 
74 
41 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMSXE voir en fin de volume 
505 
Januar-D 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pays 
45e 
4 f 2 
464 
456 
SC8 
£ 12 
E 16 
£20 
£26 
tec 
6C4 
e 12 
t 16 
ί . 4 
6 2 6 
f 2 2 
f 2 6 
t 4 C 
f 4 4 
f 4 6 
6 f 0 
f Í 4 
teo 7C0 
7C2 
7C6 
740 
6C0 
E ie 622 
5 7 7 
K f C 
1010 
IC 1 1 
1C20 
1C21 
1C30 
IC3 1 
1C22 
Κ 40 
îzember — 1970 — Janv 
M E N G Ε Ν 
EWG­CEE 
,, 
i i E 
1 1 
1 
f 
7 
4 
4 
1E9 
21C 
ie 65 
1 2C7 
6 3 
14 
23 
E 
12 
14 
Π 
22 
83 
2 
8 
3 
t S 2 
1 
£1 
33 
4 657 
36 190 
2 I 770 
11 E Í 3 
6 164 
4 £33 
5 377 
235 
1 713 
22 
FIRNSEHKAMERAS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
022 
C 26 
C28 
0 2 0 
C22 
C24 
C26 
C2e 
C40 
C42 
C46 
C48 
CEO 
CE6 
C68 
iCO 
2C6 
272 
222 
242 
290 
4C0 
4C4 
4Ce 
440 
4 96 
5C6 
£26 
t co 612 
e i 6 
624 
7C0 
eco 
9 7 7 
ICCO 
I C I O 
K i l 
K 2 0 
1C21 
K 2 0 K 3 1 
K 3 2 
1C40 
CERAET 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
ces C22 
c 2 e 
C30 
C24 
C36 
036 
Cf 4 
350 
4C0 
4S6 
t 16 
e 16 
ICCO 
K 10 
K 1 1 
K 2C 
IC i 1 
1C30 
K 2 1 
2C 
5 
12 
270 
3 
5 
• 3 2 
1 
14 
10 
1 
1 
. e 2 
7 
ι 
a 
7 
6 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
2 
5 
4 
2 
5 
a 
a 
1 
ice 
513 
21C 
S5 
51 
24 
42 
4 
7 
2 
France 
43 
te 
1 i a 
4 
a 
. a . IC 13 
. 7 . . a 
a 
a 
. . . a 
a 
a 
. a 
a 
39 
19 
­1 6 K 
4 C t 
I 2C4 
£7 
52 
1 1 17 
l f 2 
517 
• 
. 2 
a 
er­Décemb e β . 
1000 kg Q U A N Π TÉS 
Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
7 
0 
5 
a 
1 
2 
7 
4 
4 
64 
299 
5 
: eli 55 
a 22 
5 
12 
14 
IO 
22 
77 
2 
3 
3 
4 7 1 
1 
11 
12 
'. A 6 5 7 
5 272 4 657 12 8 0 8 
4 595 . 5 8 1 1 
677 
6 7 2 
666 
5 
1 
a 
• 
6 9 9 7 
4 5 0 0 
3 3 8 8 
2 4 8 7 
63 
9 0 
11 
2 . 1 
• 4 2 3 
i c e 
6 i c e 2 0 
6 ' . 8 
12 
9 
7 
2 
. . 1 
E FUER FUNKFERNSTEUERUNG 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
a 
4 
a 
3 
1 
a 
a 
1 
a 
1 
■ 
26 
13 
13 
11 
9 
2 
• 6 
a 
2 
2 
2 
4 
1 2 
1 . 2 
1 
2 1 13 
2 1 8 
5 
5 
4 
a 
. 
I ta l ia 
1 
5 
75 
5 0 Ï 
22 î 
• 13 6 4 3 
10 9 5 8 
2 6 8 5 
9 0 5 
4 2 7 
1 7 6 8 
9 
7 0 6 
11 
17 
2 7 0 
338 
2 9 3 
45 
19 
6 
20 
. . ­
κ ρ W Γ ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINA7/0N 
458 ­GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 0 eAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 .CALEOON. 
322 ­ P C L Y h . F R 
9 7 7 SECRET 
1000 M C N D E 
I O I O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
206 
2 7 9 
51 
43 
17 
156 
35 
19 
20 
599 
729 
75 
396 
4 8C2 
2 5 2 
41 
91 
20 
48 
60 
53 
110 
3 2 7 
27 
35 
H 
2 759 
12 
229 
146 
47 4 9 1 
180 8 4 7 
66 3 9 1 
46 9 6 5 
27 0 9 8 
19 6 9 7 
19 7 29 
1 0 1 4 
5 0 7 1 
133 
France 
171 
232 
3 
4Θ 
a 144 
. 1
27 
46 
47 
4 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
170 
77 
­f C76 
1 6 2 6 
4 4 5 0 
503 
326 
3 9 2 9 
6 2 9 
3 000 
19 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
33 
2 
26 
46 
'. 9 
12 
35 
19 l e 342 
6 9 9 
29 
3 9 6 
3 2 0 6 
2 3 3 
34 
89 
2 0 
48 
6 0 
5 1 
114 
3 0 9 
27 
35 
11 
1 697 
10 
52 57 
! 47 4 9 1 
22 7 5 2 47 4 9 1 55 127 
19 557 . 24 4 1 8 
3 195 
3 159 
3 114 
26 
6 
7 
3 0 7 0 9 
20 2 2 0 
14 584 
10 4 3 3 
3 4 0 
4 8 0 
56 
8 5 1 5 . 2 9 APPAREILS DE PRISE DE VUES POUR LA T E L E V I S I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
3 2 2 .CCNGC RD 
3 4 2 .SCHALIA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P . H I Q 
4 4 0 PANAHA 
496 .GUYANE F 
508 BRESIL 
526 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 0 INDONESIE 
/ 3 2 JAPUN 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1000 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
215 
4 6 6 
3 0 1 
1 0 1 3 
2 1 6 
185 
214 
69 
2 4 9 
5 1 
618 
6 5 2 
143 
33 
15 
29 
38 
15 
116 
36 
24 
146 
222 
83 
10 
24 
44 
33 
10 
18 
17 
321 
154 
10 
14 sa 37 
10 
56 
149 
4 512 
10 9 0 0 
2 2 1 0 
4 177 
2 8 2 1 
2 150 
1 191 
3 20 
184 
161 
66 
5 
47 
69 
9 1 
a 
74 
a 
7 7 2 
298 
a 
26 
1 
1Ö 
44 
9 
134 
222 
82 
10 
2 
2 
10 
18 
17 
74 
a 
a 
57 
2 
17 
111 
2 3 2 1 
2 0 6 
2 115 
1 4 0 4 
1 2 6 1 
6 5 4 
319 
172 
£6 
23 . 108 
106 
14 
11 
7 
1 ' 
397 
, 140 
116 
63 
214 
60 
1 7 5 
5 1 
4 6 
3 2 4 
1 4 3 
5 
10 
2 2 
2 
7 0 
i 1 
i 
20 4 2 3 1 
a 
a 
3 2 0 
8 0 
î 16 
10 37 
38 
4 512 " . 
160 4 512 2 565 
155 . 7 6 1 
25 
25 
2 1 
a 
a ­
1 804 
1 2 0 6 
817 
4 4 2 
1 
1 
76 
Θ 5 1 5 . 3 1 APPAREILS OE RADIOTELECOMMANDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 9 6 .GUYANE F 
6 1 6 IRAN 
8 1 8 .CALEDON. 
1 0 0 0 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAHA 
35e 
120 
90 
387 
60 
1 645 
14 
275 
11 
258 
42 
10 
122 
279 
15 
'?« 
3 9 5 9 
1 0 3 6 
2 9 2 4 
2 6 7 9 
2 246 
2 2 7 
5 
2 
1C5 
24 
1 6 2 6 
1 
209 
a . . 2 112 
2 6 4 
15 
175 
10 
2 574 
131 
2 4 4 3 
2 2 2 7 
I 637 
213 
3 
49 . 3 0 9 
3 
26 6 
57 
Θ7 
56 
17 
13 
28 11 
2 50 
42 8 
10 
10 
a" 
82 10 9 3 4 
61 9 5 0 9 
2 1 4 2 5 
3 9 9 
3 6 1 
1 1 12 
2 
lulla 
2 
2 1 
a 
m m a 
î 255 
3 
a 
1 5 2 8 
15 
7 
2 
2 
4 
18 
6 6 2 2 
7 
12 
4 9 4 0 1 
4 0 7 9 0 
8 6 1 1 
3 2 1 6 
1 6 7 1 
5 3 3 9 
39 
1 5 9 1 
5 1 
64 
3 
50 
9 5 2 
2 4 
9 
16 
2 
29 
6 
13 
2 
27 
23 1 1 
4 
a 
î 
18 
14 
19 
2 
'. 
1 3 2 2 
1 0 8 8 
2 3 3 
106 
5 1 
95 
l î 29 
5Θ 
24 β 
3β 
3 5 9 
3 0 6 
53 
53 
48 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
506 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
K 2 2 
K 4 0 
CERAE 
CCI 
GC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C22 
C24 
C36 
C26 
C40 
C42 
0 4 8 
CEO 
CE2 
CE6 
CE6 
C6C 
C66 
2C8 
2 2 0 
272 
2 2 2 
246 
270 
2 12 
29C 
4C0 
412 
44C 
496 
EC4 
£26 
t 16 
f 2 4 
t¡a tte no Í Í 4 t i e teo t12 
7C6 
722 eco 622 
SEO 
9 7 7 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
MCEBE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C20 
C24 
C26 
C38 
CAB 
CEO 
C t 2 
2C6 
212 
266 
4C0 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
K i l 
K 3 0 
K 2 1 
K 3 2 
1C40 
MCEBE 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C22 
C24 
C36 
C28 
C42 
C46 
C50 
C f4 
2C4 
4C0 
412 
£28 tea Í 2 4 eco 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
France Belg 
1 
I E FLER FLhKNAVlGATICN 
2Θ 
27 
f 6 
274 
24 
K 
46 
43 
9 
26 
34 
1 
. 11 
30 
10 
12 
4 
1 
4 
3 
IG 
3 
1 
5 
2 
1 
4 
7 
11 
1 
1 
1 
. 1 
27 
14 
. 1
4 
a . I 
1 
1 
29 
9 
. 2 
2C 
565 
£25 
4C6 
2C0 
I t i 
93 
9 
16 
12 
22 
2 1 
f 4 
13 
6 
2 
7 
. 5 
. . . 4 
15 
t 
6 
4 
. 1
2 
6 
. 1
. . 1 
4 
. 2 
a 
1 
, . . . . . 1
4 
. . . 1
. a 
. . • 
23C 
140 
69 
57 
24 
25 
4 
14 
7 
L LNC CEFAELSE AUS HOLZ 
4 7 2 
2 4 6 5 
216 
1£7 
123 
12 
2 
EC 
5C3 
24 
2£5 
115 
35 
112 
3 
168 
! 213 
2 5 f 5 
1 729 
1 4 5 1 
S72 
162 
. 148 
11£ 
2 
5 
49 
. . . . . . . a 
23 
112 
a 
­
2C2 
£6 
146 
146 
lit 
1000 kg 
­Lux. N e d e r l a n d 
• 
C , 
Q U A N Γ / T É S 
Deutschland 
(BR) 
• 
CDER FINKMESSUNG 
7 
. 6
5 
3 
1 
i 2 
3 
1 
2 
45 2 
23 
23 
17 
1 
5 
5 
a 
1 
FLER FL'hKTECI 
121 31 
1 67< 
123 
1­1 ' 
. 
4 
1 
2E6 2 C4 
2 5 5 1 99 
1 5 
1 5. 
1 5. 
, . . ■ 
L U . S E M E U S E A . » N C . S T O F F E N F . F U h K l É C 
42C 
Ef 5 
f 4 3 
119 
19 
51 
5 
11 
6 
14 
4 
54 
459 
1 
26 
5 1 
2 
24 
f 
2 
1 1 
13 
Ee 1 
44 
1 
1 
, 1
1 
2 
■ 
2 
3 
1 7 1 
19 
1 
. 1
18 
3 
14 
. 8 
. 4 
7 
l 
3 
4 
1 
i 10 
2 
. 
. . . 1
a 
, 1 
8 
a 
. ] 
1 108 
43 
64 
44 
20 
20 
a 
a 
1 
IN.GERAETE 
! 33 
> 8 06 
186 
> 123 
12 
1 
) 9 
l 879 
24 
. 115 
. a 
3 
1 
3 2 199 
• 1 149 
S 1 0 5 1 
ï 9 3 0 
'. 9 0 5 
\ 6 
, 
115 
IN.GERAETE 
57 
1 366 
4 4 6 1 . 17 
7 
3 
10 
7 
13 
4 
42 
i 454 1 
9 
4 
, , . t 22 , , . 1 
1 
2 
Italia 
• 
13 
2 
1 1 305 
. 3
4 0 
29 
a 14 
30 
. . 3
13 
. . . 1
2 
. 2 
1 
, . . . . 1 
9 
. _ . . 2 
17 
12 
. . . 8
a 
. . 1 
30 
1 
. 2
• 
5 0 2 
333 
230 
182 
116 
43 
a 
2 
3 
6 
1 
4 
123 
. . a 
1 
13 
. 205 
. 2 
. . 167 
6 0 8 
133 
4 7 5 
4 6 8 
14 
6 
a 
2 
• 
371 
102 
25 
54 
. 43 
1 
. . . . 5 
2 
a 
19 
47 
1 
2 
1 
. 2
. 2 
11 
* γ 1 
NIMEXE 
J Γ w. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1C32 
1040 
.A .ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
34 
16 
France 
74 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
­
6 5 1 5 . 3 3 APPAREILS CE RACIOGLICAGE RACIOC* 
CCI 
002 
0 0 3 
0 04 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
074 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
05d 
0 0 0 
0 06 
208 
220 
2 7 2 
322 
3 4 6 
370 
372 
390 
4C0 
412 
440 
4 9 0 
504 
528 
6 1 6 
0 2 4 
0 2 8 
6 4 8 
6 0 0 
6 0 4 
0 7 6 
0 8 0 
092 
7 0 6 
732 
800 
322 
9 5 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
B 5 1 5 . 5 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
03a 
0 4 8 
0 5 0 
062 
208 
212 
288 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEH.FEC 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ROUHANIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CCNGC PC 
KENYA 
.HACAGASC 
• RBIN ION 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PANAHA 
.GUYANE F 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
MASC.CHAN 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMANIE 
THAILANCE 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
. P C L Y N . F R 
SCUT.PROV 
SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
­ i 
2 
3 
14 
1 
1 
2 
1 
2 
I 
1 
1 
1 
1 
48 
25 
21 
16 
9 
4 
4 80 
7 8 8 
738 
062 
638 
780 
767 
367 
229 
799 
8 6 6 
147 
31 
475 
742 
272 
410 
241 
25 
116 
20 
199 
161 
21 
no 1E9 
13 
12 
563 
67 1 
74 
29 
33 
37 
152 
141 
7·,5 
11 
70 
0 7 4 
122 
16 
34 
12 
20 
824 
350 
19 
43 
0 0 4 
152 
7 1 0 
4 3 7 
007 
352 
9 6 2 
176 
287 
425 
1 
2 
t 
1 
1 
1 
15 
11 
7 
5 
2 
2 
3Ilo!blÌLEPHoS.ERTELSE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
1 
10 
6 
3 
2 
2 
8 5 1 5 . 5 5 MEUBLES ET DE RAClOTEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
027 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 0 
038 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 6 4 
204 
4 0 0 
412 
528 
0C8 
0 2 4 
800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
1 
1 
927 
518 
t 5 8 
514 
192 
60 
17 
35 
Θ96 
84 
472 
155 
44 
240 
15 
138 
C77 
BIO 
263 
771 
0 6 8 
331 
1 
286 
155 
¡OFFRETS EPHONIÈ T 
648 
4 4 3 
46 4 
249 
1C8 
137 
14 
52 
£0 
55 
2 t 
135 
935 
15 
137 
143 
23 
10 
161 
219 
70 
18 
33 
41 
. t t l 
411 
t £ 5 
t l 4 
123 
4C3 
fC5 
. 9 1 2 
16 
3 
. 254 
380 
277 
279 
229 
22 
9 
5 
K O 
. 21 
. . 13 
12 
41 
C35 
6 
25 
78 
14 
1 
15 
. . 70 
672 
. . . 12 
. . 2 
19 
. ­
C53 
341 
711 
376 
Ct3 
C71 
t 5 
187 
2 t 5 
722 
43] 
l 75C 
485 
114 
ë c 
35 
l í 27 
33 
7C 
11 
2' 
11 
icé 
723 
151 
4 36£ 
3 402 
962 
ecs 172 
171 
ICS 
1 
4< 
ÎWMV^* 
. 8 
12 
t l 
. _ . . . a 
. . 41 
240 
. ­
3 t 6 
81 
285 
, a 
284 
1 
281 
­
JN A "LEV 
. 55 
2 
119 
1 
42 
3 
3 
11 
22 
219 
6 
" 
3£< 
2 3 : 
10< 
; 
7C! 
651 
< ­
VÏÇSN F.« 
< 
172 
il 
Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
14 
I t a 
TECTICN RADICSCNCAGE 
2 
1 
1 
1 0 0 4 
1 0C4 9 
4 
4 
3 
2 
1 
APPAREILS OE 
4 6 6 
2 9 9 1 1 
9 
2 
59 
30 1 
3 59 
3 46 
I C 
9 
9 
1 
L 4 
a 2 
5 2 
S 2 
3 1 
3 
429 
075 
506 
. 53 5 
152 
710 
3 79 
74 
103 
089 
119 
20 
77 
8 
19 
114 
12 
. 33 
3 
. 92 
. 2 
159 
. . 507 
104 
68 
3 
. 73 
104 
346 
181 
11 
a 
. 4 
16 
34 
a 
1 
79 
326 
. . • 
048 
605 
4 4 1 
711 
C98 
074 
2 
7 
se 
71 
513 
394 
. 192 
55 
13 
21 
851 
84 
1 
154 
. . 15 
4 
385 
170 
215 
0 39 
9 4 9 
22 
. . 154 
IERES P APPAREILS 
9 
1 
L 
l 1 
1 
) 
. L 
3 04 
109 
743 
. 104 
37 
6 
4 9 
37 
53 
25 
96 
912 
15 
16 
33 
159 
18 
5 
1 
1 
1 
14 
6 
B 
b 
i 
1 
1 
ia 
• 
324 
52 
3 3 0 
6 5 7 
a 
3 9 1 
148 
37 1 
199 
345 
760 
1 
1 
77 
3 2 1 
6 
a 
. 13 
42 
. 9 2 
71 
. . . a 
. 14 
2 1 1 
. . a 
. 45 
7 8 0 
56 3 
_ . 1 
116 
. . . 14 
6 3 7 
27 
, 43 
• 
66 2 
362 
300 
5 1 1 
0 1 9 
6 9 0 
. 9 2 
56 
16 
6 
15 
338 
. 4 
. 5
15 
. 4 7 1 
1 
3 
. . 134 
0 3 2 
6 5 7 
6 3 4 
26 
13 
. 5 
1 
5 3 7 
187 
47 
7 1 
a 
57 
2 
. 1
a 
. 15 
5 
. 121 
110 
22 
i o 1 
a 
7 0 
a 
24 
37 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
507 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Decern br e e x p o r t 
Lânder­
schlüsscl 
Code 
pay: 
ICCO 
I C I O 
K i l 
1C20 
1 ( 2 1 
K 3 0 
1C2 1 
U­i IC 40 
K IKRC 
CC2 
CC4 
CC5 
4CC 
512 
f f 4 
8CO 
ICCO 
1C 10 K l i 
IC20 
1C21 
1C30 
1021 
K 3 2 
I C 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
: £22 
1 779 
7£4 
125 
££ 1 
¡t 
2 
A 
4 
­8AUÍPUFPEI 
t 
1 
1 
a 
a 
5 
2 
19 
9 
'. 3 
• 6 
a 
a 
1 
France Belg 
l i l 
IC4 
23 
IO 
1 
13 
2 
2 
• 
1000 kg 
­Lux . N e d 
1S7 
1 9 4 · 
4 
4 
2 
a 
a 
. ­
FUER FUNKTECHNISCHE 
a 
1 
. . . 5
2 
IC 
2 
8 
3 
a 
5 
. . 1
va mvammãwmh 
CCI 
CC3 
C30 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
IC 20 l e ; ι 1C3C 
\m 
AMENN 
CCI 
CC2 
0C3 
CC4 
CC5 
C Î 2 
C24 
C26 
C i e 
C30 
C32 
C24 
C36 
C38 
CAO 
C42 
C46 
C46 
C50 
C£2 
CS4 
CE6 
C60 
C f 2 
Cf 4 
Cf6 cte 200 
¡C4 
¡ce ¡ 12 
: i t 
220 
224 
248 
¡fe 272 
276 
na 2C2 
2 22 
210 
3 3 4 
246 
2E2 
370 
272 
390 
4C0 
4C4 
412 
458 
4 f 2 
4βΟ 
464 
496 
ECO 
5C4 
Ece E 12 
Ε2β 
teo 6C4 
tee 616 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 4 0 
660 
t f 4 
teo 7CC 
7C2 
b 
t 
1 
2C 
13 
e 2 
2 
a 
. £
a 
a 
* ; . £ 
a 
. a 
. 5 
EK ALLER ART 
792 
1 165 
125 
204 
173 
t 3 
12 
t 
143 
t l 3 
15 
1 £ £ 
4 2 t 
310 
IC9 
20 
31 
t o 
2E9 
14 
12 
2 
5 
4 
16 
11 
1 
tl 
i 10 
39 
I3C 
3 5 
2 
t 
9 
t 
7 
2C 
22 
3 
6 
5 
ι 
1 
b 
Ì 2 
26 
7 
e a 5 
4 
¡C 
3 
1 
4 
131 
IC 
24 
IC 
39 
55 
21 
24 
17 
¡C8 
η 44 
2 
2 
2 
4 
, 13C 
154 
12C 
51 
35 
a 
a 
1 
4 
1 
6 
3 
1 
ì 
■ 
t 
t 
f 
er land 
4 Í 
3S 
f 
4 
2 
2 
a 
. ­
QU ΑΝ Τ¡TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 473 
889 
5 84 
5 77 
522 
4 
a 
. 3
GERAETE 
a 
a 
1 
. . . ­
2 
1 
. . . . . . • 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 9 0 10C0 
5 5 3 1010 
137 1 0 1 1 
130 1020 
51 1021 
uílíficKrÍKÍ!ÍéHri?liSeTllET' lLÉN· 
45 
. 59 
3 
9 
1 
18 
316 
. 24 
1 
1 
1 
1 
4 
11 
1 
. 6
3 
13 
1 
15 
. 5 
ΐ 2 
14 
a 
35 
4 
.2 
. 2 
a 
1 
3 
, . . 1
1 
i 22
2 
. . 2
1 
4 
5 
. a 
a 
. 1
ND 
a 
-
. 
. . . . . . " 
6 7 4 
701 
433 
. 112 
23 
11 
4 
136 
531 
73 
149 
399 
292 
64 
5 
13 
21 
129 
13 
. . 3
2 
1 
1 
1 
2 
31 
100 
9 
78 
29 
5 
. 6 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
4 
1 
2 
. 1
66 
24 
4 
a 
1 
1 
4 
1 
. . 3 
6 
2 
4 
2 
13 
93 
9 
21 
14 
94 
47 
7 
44 
2 
2 
1 
3 
( f 
1£ 
i : 
■ 
l i 
18 
39 
47 
a 
3 
. 1 
i l 
. . 18 
14 
7 
6 
3 
38 
123 
L 
. . a 
2 
15 
8 
5 
2 
19 
9 
. 12l 20 
7 
1 
a 
20 
3 
1 
105 
. . . . . 1
" 
1 1030 
1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
ί 1 0 4 0 
f C N C E 
CFE 
ÉXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 479 
4 112 
2 3 6 6 
1 9 3 3 
1 342 
4 0 3 
22 
17 
30 
8 5 1 5 . 7 1 MICROSTRUCTURES 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
512 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL I E 
ETATSUNIS 
C H I L I 
INOE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 7 3 . 1 PJaatø! 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
SUEOE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■A.AOM 
CLASSE 3 
113 
62 
10 
12 
10 
102 
2 7 9 
6 3 3 
189 
445 
304 
11 
139 
14 
1 
1 
France 
£21 
178 
343 
84 
78 
2 59 
21 
5 
0"APPARE 
4 
49 
5 
1 
10 
1C2 
279 
4 3 1 
62 
420 
2 9 1 
10 
128 
14 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
24 f 
237 
9 
8 
4 
. . . 
N e d e r l a n d 
12C 
96 
23 
21 
18 
3 
. a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 2 5 5 
2 7 6 0 
1 4 9 5 
1 4 5 6 
1 159 
31 
1 
1 
8 
I ta l ia 
1 3 3 7 
8 4 1 
4 9 6 
3 6 4 
83 
110 
l î 22 
ILS OE RADIOTELEPHONIE , T E L E V I S . E T C . 
ice 
1C8 
1C8 
O I A M I U ^ K È ­ I L I efgftiSfaaCintii 
13 
11 
10 
63 
32 
31 
19 
16 
4 
1 
B 
Θ 5 1 5 . 8 1 ANTENNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 54 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
210 
220 
224 
248 
203 
272 
276 
2ea 302 
322 
330 
334 
346 
352 
3 70 
372 
390 
4 0 0 ' 
404 
412 
458 
462 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
6 0 4 
603 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 t 4 
6 8 0 
7C0 
702 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
­SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
­REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
­GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARA6V.SE0U 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
2 9 8 9 
4 3 4 7 
3 2 2 0 
3 3 7 0 
1 0 6 5 
9 4 6 
93 
42 
9 5 0 
3 298 
346 
754 
2 6 1 3 
1 508 
5 7 0 
97 
64 
4 8 7 
9 9 3 
111 
6a 
61 
43 
36 
48 
75 
28 
33 
182 
5 6 6 
123 
4 9 8 
2 8 1 
10 
14 
12 
39 
68 
50 
36 
79 
24 
24 
27 
93 
14 
19 
6 3 4 
7 5 6 
53 
67 
28 
17 
80 
55 
22 
10 
55 
648 
33 
134 
26 
123 
2 4 1 
4 1 4 
185 
49 
1 4 5 6 
150 
34 
45 
24 
22 
27 
12 
i 
18 
8 
10 
1 
a 
1 
1 
8 
9 9 4 
5 30 
2 6 5 0 
2 4 1 
489 
2 
1 
28 
14 
6 
17 
49 
4 
5 
25 
. 6 
a 
68 
6 1 
10 
. 28 
5 
51 
223 
71 
27 
a 
14 
I 
29 
2 
. 3
1 
9 
2 
. 12 
16 
15 
7 
11 
. 20 
9 
a 
22 
a 
8 
5 
4 
52 
1 
12 
5 
5 
49 
. 1 
i 
■ 
i 
4 
1 
3 
3 
3 
. a 
203 
2 2 8 
325 
47 
t 
i 10 
1 
ï 
22 
22 
53 
9 9 0 
157 
6 
3 
3 
4 
29 
40 
5 
15 
29 
8 
40 
6 
18 
12 
12 
7 
30 
83 
a 
a 
a 
1 
62 
6 
10 
3 
8 
a 
a 
7 
2 
17 
4 
2 
36 
4 
2 
5 
4 
9 
12 
a 
a 
1 
2 
a 
5 
11 
a 
. 
17 
5 
12 
12 
1 
a 
a 
X COMMUNS, N I E 
NO 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 4 6 1 
2 2 7 5 
2 2 9 4 
7 7 Ï 
2 9 0 
86 
33 
B70 
3 0β7 
333 
7 1 9 
2 6 6 4 
1 4 4 8 
4 7 1 
39 
41 
203 
3 6 4 
104 
a 
32 
31 
13 
17 
9 
16 
88 
292 
4B 
312 
273 
10 
l ï 3 
3 
44 
4 
17 
12 
19 
10 
93 
1 
2 
6 0 3 
212 
25 
2 
6 
8 
80 
9 
2 
47 
72 
15 
49 
5 
33 
235 
16B 
111 
36 
1 3 2 0 
138 
22 
44 
24 
2 1 
21 
10 
1 
13 
a 
a 
a 
27 
14 
13 
1 
l î 
'. 
MAX. 
13 
9 
10 
4 1 
23 
18 
15 
13 
3 
'. 
2 7 2 ee 108 
2 3 8 
156 
2 
3 
13 
156 
2 
7 1 
46 
32 
25 
5 
262 
6 0 9 
7 
a 
a 
5 
35 
29 12 
5 
36 
2 1 
4 
76 
6 
_ a i 1 
79 
29 
3 
9 
î 1 
9 
5 3 4 
6 1 
" 
46 
6 
566 
13 
81 
18 
2 
2 3 2 
69 1 
83 
3 
a 
a 
a 
5 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ICI 
7C8 
724 
726 
722 
740 
eco eie 
ICCO 
I C I O 
K i l 
1C20 
I C i l 
1C3C I C 2 I 
K 2 2 
K 4 0 
ezember — 1970 
M E N G E N 
EWG­CEE I F 
t 
1 
ι 
2 
1 
1 
ι 
3 
1 
3 
6 
IC 
E 16 
7 
5 2 1 
CE6 
E7S 
4 2 e 
£32 
25 1 60 
2SC 
47 
Z L S A T Z E E P i E l E FLER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 C22 
C24 
C i 6 
C i S 
C30 
C32 C24 C36 
C38 
C40 
C42 C46 
C46 
C50 
CE2 
CE6 
cto C f 2 
C f 4 
2C4 
2C8 ; 12 
2 16 
272 
266 
3 2 0 
366 
250 
4C0 
4C4 
464 6 16 
624 
f 32 
f 3 6 
740 
SEO 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
K 4 0 
ÍNCERE G E Ï Î E U 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i i 
C24 
C i 6 C28 
C20 
C32 
C34 
C26 
C28 
C40 
C42 C46 
C48 
CSO 
C£2 
CE4 CE6 
CE8 
CfO 
C í 2 
C f 4 
C f 6 
cte C7C 2CC 
2C4 
ÍC8 
212 
2 16 
2 i C 224 
228 2 22 
Í 3 6 
Í 4 0 
Í 4 4 
248 
2 t e 
i l i 276 
ieo 
2 
1 
1 
74 
2C7 
278 
¡ E 7 
4C 16 
2 
1 
27 
4C1 
10 £4 126 
2EC 
IC 
2 6 
16 
9 
3 
1 
1 
13 
2C 
2 
9 1 
17 
6 
1 
1 
4 
E 
79 
10 
2 
e 7 
22 
1 
1 
2 
127 
956 
172 
046 
5C7 
67 
7 
14 
36 
s I . ' r . K R O ^ A L 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
136 
£12 
E74 
£ 1 1 
£47 
2 13 
2 
2 £ 123 
27C 
173 
160 
2 1 7 
427 
9C5 
152 9 
Ì 5 4 
790 
45 
4 4 
. 5E 
14 
44 
12 
2 
1 8 
112 
215 
151 
24 
21 
a 
2 1 
. 2 
1 
2 
1 
16 3 
2 
— Janvier­Décembre 
rance 
1000 kg 
Be lg . ­Lux 
1 
. N e d e r l a n 
«s , 
QUANTITÉS 
d Deutsch land 
(BR) 
1 3 . 
3 
2 
6 
7 t 5 1 3 1 5 3 6 4 
5C5 115 3 5 8 1 
2 8 1 l f 178 2 
74 12 65 2 
EC 7 4C 1 
156 3 113 17 
158 
9 
AhTÉ 
1 
2 
4 
1 
1 1 
7 
3 
3 
1 
mi 
s 2( 
l t 
t 
1 
1 
■3 
t 
4 
6 
2 
A 
21 
l t 
1 
.NEN 
2 
Ι β 
15 
: . 1 2 ' 
, 94 
2 147 1 ' 
1 1 
! 2 
i 
i 
I 29 
1 26 
i 3 
1 3 
2 
( I 
. 
¡ETC­BÉR*­
a 7 
I 79 
1 1 £6 
, 1 2 
1 
i 
ι î 
ì 
ι 
3 
I 
, 17 
2 
. 1
! 
ί 
" 
! Ι 
? 
! 
' 
; 
Ι 14 
13 
i\mtm 
> 
! Ι 
> 
. 
I 
ì 
1 1 
> 
2 
. . 8
5 
0 3 
1 
0 4 1 
9 2 0 
7 2 1 
035 
6 7 4 
679 5 
145 
8 
54 
150 
158 
. 38 8 
2 
1 
36 
388 
8 54 135 
223 
8 
1 5 
13 
7 
3 
1 
1 
3 
19 
. 2
. 2
1 
. . . 5
78 
10 
1 3 
7 
22 
1 
1 
­4 54 
4 0 0 
053 
982 
853 
48 
1 
3 
23 
i l ! SÍBIHCÊ 
1 
1 
1 
1 
710 
3 3 6 
5 1 9 
. 475 
147 
2 
9 100 
230 
113 
88 
2 0 0 
316 
8 5 9 
71 
122 
311 
12 
63 
11 
17 
2 
Italia 
. a 
. . . 15 
■ 
838 
100 
6 7 9 
252 
0 1 
398 35 
28 
29 
1 
23 
2 
54 
13 
3 
2 
10 
127 
80 
47 
31 
23 
2 
. a 
12 
J 
3 5 1 
84 
350 
478 
. 23 
a 
2 16 
33 
40 
32 
45 
120 
41 
28 6 
108 
2 6 5 
15 
1Ô 
18 
* Y w r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7Co 
708 
724 
728 
732 
7 4 0 800 
013 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SINGAFCUR 
P H I L I P P I N 
CCREE NRC 
COREE SUC 
JAFON 
HCNG KCNG AUSTRALIE 
­ C A L E D C N . 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CÉE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
36 
14 
21 
14 
IC 
6 
1 
8 5 1 5 . 8 5 ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 022 
0 2 4 
026 
028 
030 
0 3 2 034 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
064 
204 
208 212 
216 
272 
288 
330 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 6 16 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
7 4 0 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MA70C 
. A L G E R I E . T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
NIGE R IA 
ANGOLA 
MOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HONG KONG 
SCUT.PROV 
M C N 0 E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 8 9 . , ΡΑΡΤ, Ιξ 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 3 0 
0 3 8 
040 
0 4 2 04O 
048 
050 
052 
0 5 4 050 
058 
0 6 0 
002 
0 6 4 
0 6 6 
0 0 8 
0 70 200 
204 
2 0 8 2 12 
2 l 6 
220 2 2 4 
228 232 
230 
2 40 
244 
248 
268 
272 276 
280 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE SOUDAN 
.MAURITAN ­ M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E GHANA 
­TOGO 
2 
2 
1 
5 
1 2 
2 1 
8 
13 12 
10 
1 
25 
29 
34 
03 
60 
2 3 145 
25 
6 2 7 
992 
634 
789 
9 3 1 
509 2E1 
C02 
334 
POUR 
679 
9 3 6 
767 
2 7 1 
6 2 3 2 84 
26 
14 
5C2 
ES4 
94 034 4 1 1 
9 4 6 
1C7 
31 17 
3aa 
107 
£2 
10 
15 
13a 
66 
29 
28 17 
42 
21 
117 
73 
69 
51 
4 5 5 
39 
114 76 
126 
199 
. 7 
32 
6 7 1 
277 
395 
122 
8 6 4 
007 
38 
83 
2 3 3 
F rance 
t 
34 
17 
6 C29 
4 4 1 5 
1 6 1 4 
7 54 
6C7 
717 78 
437 
143 
ANTENNES 
95 
130 
577 
15 3 
. . . . . 1
. 2
1 
_ 1 
. 4
. . a 
24 
12 16 
24 
16 
. 73 
68 
9 
1 
. , . 1
. a 
. • 
1 103 
6 2 3 260 
21 
6 
254 
20 
59 
4 
S C ' A P P A R E I L S OE RA QUE MEUBLES, CCFFR 
11 23 
18 
24 
13 
4 
2 
3 
2 
6 
4 
9 
7 
2 
2 
7 
2 
2 
1 
6 5 5 
152 
032 
2a9 
544 
194 
62 
152 023 
139 
03 3 
773 
276 
338 
4 4 8 
4 3 4 55 
9 8 0 
112 
3 82 
33 200 
48 
294 
597 
492 
459 
77 
11 69 
8 1 4 
004 
358 
247 
2 8 2 22 
30 21 
13 
49 
28 
41 
13 
277 £8 
10 
1 418 
2 253 
6 6 8 1 
9 7 1 
1 6C7 
. 57 95 
278 
115 
2 6 2 5 
3 2 1 
10 
150 
869 1 
48 
243 
β 
33 57 
47 
230 
33 
52 
149 
20 
. 4 
425 
1 9 5 4 
1 214 
21 
41 3 
29 20 
12 
49 
78 
40 
. 760 
. 9 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
, . a 
IC 
. 2
896 
804 
92 
62 
4C 
27 22 
2 
3 
17 
. ice 193 
. t 
. . . a 
1 
a 
1 13 
. e . . , . . . . . . a 
. . a 
. . a 
. . a 
. . , , a 
. ­
350 
318 
32 
29 
19 
l 
. . 3
tWMtt 
5 t 5 
5 4 7 6 
11 8 7 8 
296 
2 6 1 
33 
7 1 
42 
17 
7 
50 
2 
1C5 
192 18 
25 
1 399 
1Θ7 
. . 1
3 
. a 
. 3
. 148 
10 
. 13 
8 12 
1 
6 
1 10 
" 
N e d e r i a n 
VALEURS 
d Deutsch land 
(BR) 
20 
5 
4 
1 814 23 1 2 06 7 
6C7 15 
242 1 1 
167 9 
365 3 
11 42 
6 
514 2 
2 
74 
2 7 
, 
5 
i 5 
2 2 1 
2 
6 2 6 17 5 9 6 5 
31 11 26 11 
17 10 4 
. 
27 
3 
03 
43 
23 27 
7 
494 
801 
093 
0 0 3 
635 
923 
30 459 
107 
646 
075 
502 
. 6 0 0 
π ι 25 
14 
4 7 3 
342 
m 0 3 1 380 
933 
84 
18 15 
155 
68 
52 
6 
14 
40 
4 0 
5 
16 
1 10 
5 
. . 1
42 
341 
30 
7 70 
123 
198 
11 12 
• 
606 
779 
827 
215 
384 
505 
8 
23 
107 
I t a l i a 
t 
3 
2 
1 
ι 
I 
Ï^TRflduRls'cl^NTÎhlE 
β 
15 
7 
12 
1 
1 2 
1 
1 
2 
e 6 
1 
3 
503 
462 
4 9 9 
. 276 
328 
24 
40 304 
053 
257 
918 
655 
463 
8B0 
864 14 
791 
002 
3 39 
. 4
. 38 
250 
31 
102 
5 
. 54 
322 
34 
57 
173 
273 6 
. l 
1 
. . . 1 
7 20 
7 
2 0 
3 
5 
I 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
. . 1 
112 
1 
394 
7 6 6 
6 2 8 066 
46 2 
4 7 7 
110 6 2 
6 1 
10 
302 
21 4 2 7 
156 
19 
2 0 9 
30 
2 1 
2 3 3 
35 
9 2 
26 
117 
110 
107 
32 
9B6 
7 6 1 
225 
6 3 1 436 
24 3 
116 
; 
567 
2 7 2 
4 0 4 
5 3 0 
a 
778 
5 
6 228 766 
6 4 4 
223 
2 4 0 
6 6 3 
313 
5 0 9 22 
122 
4 0 6 
64β 
a 
209 
a 
17 
30β 
369 
148 
43 
11 10 
19 
6 
8 7 
4 0 
10 
22 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXt siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
509 
Januar­Dczernber — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
schlessel 
Code 
pay: 
¡t» 
1C2 
ICI 
2 14 
216 
222 
224 
220 
3 34 
346 
2E0 
2 í 6 
270 
272 
276 
276 
266 
250 
4C0 
4C4 
412 
416 
4 i 4 
426 
422 
426 
440 
446 
456 
ill 464 
466 
472 
476 
460 
464 
466 
4S2 
4 5 t 
ECO 
5C4 
ECB 
512 
516 
£24 
•­ i l l 
too f C 4 
t e e 
6 1 2 
616 
t 2 4 
6 i 8 
t 2 2 
f 3 6 
f 41) 
f f O 
f f 4 
6 6 6 
f 16 
teo 6 6 4 
f 5 2 
f S 6 
7C0 
102 
7C6 
ice 720 
724 
l i e 
732 
736 
740 
eco ec4 612 
eie 122 
SEO 
5E4 
9 7 7 
ICCO 
I C I O 
IC 1 1 
1C20 
I C i l 
1C30 
1C21 I C 2 2 
¡ C « 0 
mm 
S I G N A L 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C i e 
C30 
022 
C34 
C26 
C36 
CAO 
C42 
C48 
050 
C!2 
ese C<6 
2C4 
ice i 12 
M E N G E N 1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux . N e d e r l a n i Deutschland 
(BR) 
75 . 1 . 71 
6 3 · . 
5 5 
11 5 
3 7 
25 s e 2 . 2 
3 1 
5 3 
4 
a a 
4 4 
4 3 
4 3 
. . 1 
1 
¡Ü î 
53 
27 6 
3 
5 
3 
5 
3 
2 
7 5 
2 
4 3 
4 2 
4 
1 
5 
1 a 
36 . 29 
51 . 29 
. . . 2 . 2 22 22 
8 . 5 
48 . 36 
62 2 1 
24 4 1 
10 . β 
Π ι 7β 4 
9 
26 Ιβ 3 
e ι 26 1 2 1 
2C0 26 75 
2 2 0 3 26 
3 . 2 
1£4 136 2 
19 . 13 
1 
30 1 
22 3 
2 . 1 
1 . 1 
39 . 33 
1 1 . . 
1 . 1 
. . . . 56 39 15 . 1 4 
70 . ee 
35 35 
2 . 2 . 
32 22 
23 23 
20 . ­12 
20 . 2C 
36 . 1 a 
41 6 
3 . . . . 6 4 . . 3 3 . . 
2 . . . 
7 7 . . 
1 . . 6 l 
2 
. 1 1 
1 
, a . 1 
1 . 1 
1 
31 
2 6 3 
52 
13 
2 
. . 1 
a . 
, . . _ . . . . 1 1 
3 
, 1 
2 
, . 7 5 
, , . , . 3 9 
34 
4 
. 1 26 
1 
5 
6 
0 
67 
196 
1 
13 
6 
27 
10 
1 
. 6 . . . 17 1 
2 
. . . . 7 . 33 10 
1 
a 
1 . . . e 795 . ­ e 7 5 5 
i f 7Cf 2 4£6 3 Ì 3 3 6 7 5 5 9 7 6 2 
9 6 6 1 1 131 2 4 4 7 . 5 0 4 0 
f C29 1 225 766 
5 369 2C4 2 7 2 
3 425 76 39 
2 '442 9 6 7 £ 1 1 
e l £5 IC 
t f 4 579 5 
i l O 147 3 
4 7 2 1 
4 002 
3 COO 
706 
11 
7 0 
14 
I C m ^ U r ^ V E R Í E H ^ S ­ T Í ^ 
­ . S I C H E R U N C S ­ U S I I . ­ G E P A E 1 E FLER SCHIENENWEGE 
3 . . . 3 
39 14 
15 I 
12 7 2 
44 14 
17 l t 
1 
3C 
39 
73 
74 1 
72 
34 25 
17 7 
i £ 8 3 
6 2 . 
2 
I l a 
57 
6 6 
7 7 
25 
14 
. 3 0 1 
1 
30 
39 
73 
73 
72 
9 
10 
255 
4 
2 
. 57 
a 
. 4 4 a a a 
I ta l ia 
3 
2 
20 10 
1 
a . . a 
a 
1 
1 
2 
17 
ΐ 25 
15 
. 1 
7 
8 
2 
1 
. 32 
95 
. 1 
a 
. 2 
9 
. a 
a 
a 
. . a 
. . a 
, a 
a 
1 
. 2 
25 
2 
. 1 
. 2 
. • 
2 4 6 0 
1 2 6 3 
1 197 
8 9 1 
3 1 0 
258 
5 
10 
46 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
288 N IGERIA 7 1 0 
3 0 2 -CAMEROUN 121 
306 . C E N T R A F . 55 
3 1 4 .GABON 194 
3 1 6 .CONGCBRA 67 
322 .CCNGO RD 4C8 
324 .RWANDA 25 
3 3 0 ANGOLA 71 
3 3 4 E T H I O P I E 68 
346 KENYA e i 
350 CUGANOA 28 
3 6 6 MCZAHBIQU 124 
370 .HADAGASC 76 
372 . R B J N I C N 67 
376 .CCMORES 13 
376 ZAMBIE 12 
3 8 6 MALAWI 44 
390 R .AFR.SUD 2 868 
4 0 0 ETATSUNIS 2 Οββ 
4 0 4 CANADA 4 9 7 
412 HEXIQUE 7 6 4 
4 1 6 GUATEHALA 4 1 
4 2 4 HONDURAS 43 
4 2 6 SALVACOR 33 
4 3 2 NICARAGUA 46 
4 3 6 COSTA R I C 18 
4 4 0 PANAHA 4 1 
4 4 8 CUBA 140 
4 5 6 D O M I N I C . R 16 
4 5 8 .GUADELOU 75 
462 . H A R T I N I C 78 
4 6 4 JAHA I QUE 50 
468 INDES OCC 1θ 
4 7 2 T R I N I D . T O 56 
476 -CURACAO 19 
4 8 0 COLOHBIE 5 7 0 
4 8 4 VENEZUELA 8 7 1 
4 6 6 GUYANA· 58 
4 9 2 .SURINAM 16 
4 9 6 .GUYANE F 2 4 2 5 
500 EQUATEUR 94 
5 0 4 PEROU 6 7 9 
5 0 8 BRES IL 1 2 9 6 
512 C H I L I 5 6 6 
5 1 6 B O L I V I E 16 
524 URUGUAY 132 
528 ARGENTINE 2 511 
6 0 0 CHYPRE 74 
6 0 4 L IBAN 1 4 4 9 
6 0 6 SYRIE 343 
6 1 2 IRAK 420 
6 1 6 IRAN 2 486 
6 2 4 ISRAEL 4 BIO 
6 2 6 JORDANIE 42 
6 3 2 ARAB.SEOU 2 5 0 0 
6 3 6 KCWEIT 2 5 6 
6 4 0 BAHREIN 11 
6 6 0 PAKISTAN 1 399 
6 6 4 INDE 1 102 
6 6 8 CEYLAN 42 
6 7 6 BIRMANIE Ιβ 
6 6 0 THAILANDE I 0 2 0 
6 8 4 LACS 25 
6 9 2 V I E T N . S U D 10 
6 9 6 CAMBODGE 17 
7 0 0 INDONESIE 3 9 9 
7 0 2 MALAYSIA 125 
7 0 6 SINGAPOUR 4 3 2 
70S P H I L I P P I N 2 7 3 
7 2 0 CHINE R.P 4 1 
7 2 4 COREE NRO 1 0 9 5 
7 2 6 COREE SUD 4 0 4 
7 3 2 JAPON 312 
7 3 6 TAIWAN 157 
740 HONÎ KONG 320 
6 0 0 AUSTRALIE 3 6 0 0 
B04 N.ZELANDE 9 4 
812 CCEAN.BR. 15 
816 . C A L E Ç O N . 8 2 
6 2 2 ­POLYN.FR 30 
9 5 0 SOUT.PROV 4 1 
9 5 4 DIVERS ND 6 6 0 
9 7 7 SECRET 106 6 7 6 
1C00 M C N D E 3 0 5 0 9 6 
I O I O CEE 9 1 2 7 2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1C5 150 
1020 CLASSE 1 64 507 
1 0 2 1 AELE 37 6 5 9 
1030 CLASSE 2 36 5 4 2 
1 0 2 1 .EAHA 1 436 
1032 .A .AOM 6 9 9 4 
1040 CLASSE 3 3 379 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux ­ N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
9 32 5 3 7 
59 
55 
112 
46 
2 50 1C9 
20 
10 7 
50 9 
41 
a . 
1C2 9 
72 
56 
13 
. _ 2 3 1 0 79 
116 25 
10 3 
277 4 
21 
42 
27 
46 
13 
2 11 
73 
15 
69 
6 1 
1 2 1 
6 5 
4 0 
17 
7 4 6 6 
3 3 9 5 
6 
16 
2 4 2 4 
1 71 
1 515 73 12C 
103 9 1 
14 
112 
1 545 141 
5 
1 3C4 33 
89 2 1 
147 2 2 4 
6 6 5 6 5 1 
2 3 7 2 2 Í 
16 9 
2 2 1 6 27 
β 125 
5 
6 3 3 1 
2 3 6 2 
35 
16 
9 6 6 9 
25 
3 7 
7 
l 2 1 0 
3 114 
3 9 4 
2 6 4 
10 29 
1 0 9 4 
3 9 6 
9 4 
1 Ï 0 
1 10 
1 3 7 1 2 
. a 
8 
7 1 
25 
a . . 
6 6 0 
4 
. ei 2 1 
4 6 
5 
12 
θ 
13 
7 
10 
4 
5 
! ιό 42 
5 4 3 
1 8 5 1 
4 6 7 
2 6 5 
2 0 
1 
6 
, . 2 
4 
, . 5 
13 
26 
7 
15 
2 
94 
95 
1 
ï 2 2 
155 
508 
99 
2 
I L 
3 8 1 
13 
3 6 
2 2 6 
4 9 
711 
2 6 7 4 
16 
2 3 3 
119 
6 
762 
6 0 8 
7 
2 
122 
a 
10 
166 
7 
36 
9 
2 
1 
5 
167 
7 
2 9 7 
2 3 4 
12 
7 
7 
5 
a . . 1 0 e 6 7 6 
36 166 27 0 2 9 1 0 8 6 7 6 69 164 
11 522 l e 2 1 6 . 43 7 3 9 
26 6 4 4 6 8 2 2 
8 5 2 0 2 569 
5 297 £21 
15 7C5 6 217 
1 C49 135 
6 3 2 1 92 
1 7 3 9 36 
45 4 2 5 
35 267 
24 6 2 5 
9 6 5 8 
181 
4 5 5 
500 
Ο Α Ο Ε Ϊ Ρ Ή Ε Μ 4 Ε Τ Ο Ο 8 Η Α Ν ^ Ν Ρ · ^ 
8 5 1 6 . 1 0 APPAREILS ELECTR 
ET DE COMMANDE Pt 
0 0 1 FRANCE 26 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 8 9 
0 0 3 FAYS-BAS 81 
0 0 4 ALLEH.FED 99 
0 0 5 I T A L I E 3 5 5 
0 2 2 R O Y . U N I 103 
0 2 8 NORVEGE 10 
0 3 0 SUEDE 147 
0 3 2 FINLANCE 3 5 4 
0 3 4 CANEHARK 3 3 1 
0 3 6 SUISSE 1 C58 
0 3 6 AUTRICHE 7 3 6 
0 4 0 FORTUGAL 192 
0 4 2 ESPAGNE 116 
048 YCUGDSLAV 3 024 
0 5 0 GRECE 40 
052 TURQUIE 31 
0 5 8 A L L . H . E S T 12 
0 6 6 ROUMANIE 1 2 9 7 
204 .HAROC 24 
2 0 6 .ALGERIE 51 
2 1 2 . T U N I S I E 23 
CE S I G N A L I S A T I O N CE SECURITE DE CCN' 
IUR VOIES FERREES 
26 
2 0 7 
2 
51 2£ 
122 
67 < 
. a , 
a 
a . 
3 
a 
111 I 
53 
110 
6 
a . 
12 
24 ä 
51 
23 
2Î 
182 
79 
a 
233 
12 
10 
147 
3 5 4 
331 
1 0 6 9 
7 3 6 
eo 63 
2 9 1 4 
33 
31 
1 2 9 7 
. . * 
I ta l ia 
132 
58 
42 
27 
2 1 
1 9 3 6 
9 4 
17 
21Θ 
24 
67 
37β 
5 1 
5 9 5 
2 7 3 
4 4 4 
5 6 
7 6 
2 5 9 
1 6 7 3 
24 
2 5 4 
5 1 
12 
1 ^ 9 3 
6 2 
4 
a 
4 1 
­
4 2 0 5 1 
17 7 9 3 
24 2 5 9 
Ι β 1 5 1 
7 4 1 6 
4 9 6 2 
7 3 
126 
1 104 
ÍRCLE 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
510 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
ne 
i l t 
250 
4C0 
4 12 
426 ice Eie 
f C4 
f 16 
t Ï 4 t t c 
6 6 4 
t i e tea 
7CC 
726 
ICCO 
IC IO 
IC 1 1 
K 2 0 
K i l 
1C20 
IC ­ 1 
1C22 
1C40 
S I G N A I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C24 
C26 
C38 
C40 
C42 
C48 
CEO 
CE2 
CE6 
CE8 
Cf 2 
2C4 
ÎC8 
212 
240 
244 
246 
272 
2C2 
3E0 
312 
27e 
250 
4C0 
412 
4 f 2 
460 
456 
512 
528 
6C4 
616 
6 2 4 
626 
f 3 2 
6 6 4 
6 7 6 
7C0 
7C6 eco 622 
ÏCCO 
IC IC 
IC 11 
K i O 
K i 1 
1C20 
1C2 1 
IC 2 2 
K 4 0 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i 2 
C26 Cie 
C20 
C32 
C34 
C36 
C28 
C40 
C42 
C46 
C4e 
C50 
C56 
C f 2 
C f 6 
ÍC4 
2C6 
i 12 
2f 6 
350 
4CO 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
9 
72 
48 
1E4 
t 
£4 e 3 
IE 
2 
15 
2 
17 
3 
4 
I 227 
111 
1 116 
7 4 1 
3CO 
316 1 
17 
58 
1000 
France Belg.­Lux. 
a 
15 
6 
l £ 4 
. 24 
a , 
a , 
a 
a . 
a 
2 
. 
2 l e 4 
35 2 
263 2 
73 1 
' 1 2ce ι 1 
17 
1 
­ . S I C h E R U N G Î ­ U S H . ­ G E R A E l E F 
25 
23 
50 
23 
6 
4 
2 
19 
9 
4 
13 
13 
1 
2 
22 3 
4 
1 
4 
9 
6 
31 
14 
2 
2 
3 
2 
T" 
7 
1 
2 
5 
i 2 
1 
2 a 4 
14 
12 
5 
f l 
12 
49 
11 
1 
4 
£16 
128 
389 
1C8 
£8 
268 
12 
65 
14 
7 
9 
3 6 
2 2 
3 , 
2 ä 2 
3 
1£6 31 
15 16 
141 15 
9 7 
5 2 
129 8 
4 1 a 
4 
FUER S I G N A L ­ . S l C h E R U N G S ­ U S N 
a 
8 
IC 
2 
3 
3 
2 
IO 
3 
1 
11 
4 
5 
4 
3 
4 
12 
2 
ί 3 
5 
6 
4 
1 
6 
7 
2 
1 1 
2 
'. 2 
IC 
kg 
Neder lanc 
4 
1 
2 
4 
. t 
. 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 . 268 L I E E R I A 24 . . . 2 4 
9 
57 
42 
, 6 
1 
20 
8 
3 
15 
2 
15 
2 
15 
3 
898 
7 1 
827 
6 6 7 
2 59 
103 
. . 
5 7 a 
366 MOZAHBIQU 38 . . . 38 
390 R.AER.SUD 1 141 17C . . 971 
4 0 0 ETATSUNIS 362 33 . . 329 
4 1 2 MEXIQUE 1 362 1 3 6 2 
4 3 6 COSTA RIC 27 . . . 27 
508 ERES IL 12 . . . 1 2 
528 ARGENTINE 304 146 . . 158 
6 0 4 L IBAN 22 . . . 2 2 
6 1 6 IRAN 23 . . . 23 
6 2 4 ISRAEL 68 3 . . 65 
6 6 0 PAKISTAN 12 . . . 12 
6 6 4 INDE 2 2 3 . . . 2 2 3 
6 7 6 e l R M A N I E 10 . . . 10 
6 3 0 THAILANDE B5 5 . . 8 0 
7 0 0 INDONESIE 42 . . . 42 
7 3 6 TAIWAN 13 . 13 
1000 M C N D E 12 346 2 552 E3 39 9 662 
1010 CEE 9 5 1 362 26 21 5 2 0 
1 0 1 1 EXTRA­CEE I I 396 2 210 25 19 9 142 
1020 CLASSE 1 7 695 575 H 6 7 102 
1 0 2 1 AELE 2 616 2C1 4 5 2 4 0 5 
1030 CLASSE 2 2 3 9 3 1 6 2 3 14 13 7 4 3 
1 0 3 1 .EAMA 16 7 9 
1032 . A . A O H 98 98 
1040 CLASSE 3 1 3 0 9 12 . . 1 297 
I ta l ia 
2 
. 2
1 
1 
a 
a 
a 
• .ANO.VERKEHRS«GE 6516.30 APPAREIL^FLECT^DjE SlfNAI. I SA] I Ç ^ S^Lg j T j^f ^CONTROL E 
, ( 
16 
: ­
7 6 0 0 1 FRANCE Ι β β . 35 51 76 
β . 0 0 2 B E L G . L U X . 166 68 . 29 4 1 
4 0 1 0 0 3 PAYS­BAS 4 3 6 15 t 5 . 3 4 6 
1 0 0 4 ALLEH.FED 1 0 5 17 22 61 
4 . 0 0 5 I T A L I E θβ 13 2 2 T I 
. 1 
16 
7 
4 
4 
1 
5 
3 
3 
13 
a 
1 
19 
1 i 
3 
1 
a 
9 
. a 
14 
a 
. a 
. a 
, a 
a 
1 
5 
, . 2 
. a 
7 
3 
14 
a 
12 
. a 
1 9 
1 32 
11 
1 
4 
0 2 2 RCY.UNI 81 9 9 55 
0 2 8 NCRVEGE 19 . e 3 8 
0 3 0 SUEOE 2 5 7 . . 11 245 
0 3 2 FINLANDE 67 1 . 2 64 
0 3 4 DANEHARK 30 . . 1 29 
0 3 6 SUISSE 117 10 . 13 9 0 
0 3 8 AUTRICHE 194 1 193 
0 4 0 FORTUGAL 33 26 3 . 2 
0 4 2 ESPAGNE 36 6 2 . 16 
0 4 8 YOUGOSLAV 225 . 21 . 201 
0 5 0 GRECE 34 . . 2 13 
0 5 2 TURQUIE 87 5 . . 62 
0 5 6 U . R . S . S . 15 15 
0 5 8 A L L . H . E S T 94 54 
0 6 2 TCHECOSL 131 . . . 131 
204 .HAROC 25 25 
2 0 8 . A L G E R I E 197 157 . . 
2 1 2 . T U N I S I E 70 . . 7 0 
2 4 0 .N IGER 12 12 
244 .TCHAO 16 16 . 
248 .SENEGAL 13 13 
272 . C . I V O I R E 42 42 
3 0 2 .CAHEROUN 12 12 
350 CUGANCA 10 10 
372 .REUNION 35 35 
378 ZAMBIE 15 15 
390 R .AFR.SUD 15 2 2 4 7 
4 0 0 ETATSUNIS 49 . . . 39 
4 1 2 MEXIQUE 39 39 
4 6 2 ­ M A R T I N I Q 10 10 
4 8 0 COLOMBIE 13 . . . 13 
4 9 6 .GUYANE F 47 47 
512 C H I L I 46 4 . 42 
528 ARGENTINE 143 10 133 
L 6 0 4 L IBAN 39 . . . 2 1 
6 1 6 IRAN 44 . . . 44 
6 2 4 ISRAEL 13 4 . . 9 
6 2 8 JORDANIE 42 . . . 42 
632 ARAB.SEOU 24 . 24 
6 6 4 INDE 4 3 6 436 6 7 6 B IRHANIE 53 . . 1 2 4 } 
7 0 0 INDONESIE 4 9 4 135 . 118 2 4 1 
7 0 6 SINGAPOUR 82 . . . 62 
8 0 0 AUSTRALIE 29 22 2 . 5 
822 .POLYN.FR 16 . . . 16 
3 2 5 7 13 1 0 0 0 M 0 N 0 E 4 5 8 1 1 392 239 4 1 5 2 4 0 3 
) 59 8 1010 CEE 9 8 4 134 125 143 534 
3 198 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 3 596 1 2 5 8 114 271 1 6 6 9 
12 77 3 1020 CLASSE 1 1 283 84 51 93 
1 
1 
. ­GERAET 
3 4 0 1 1 0 2 1 AELE 7 3 1 47 20 64 567 
i 112 1 1030 CLASSE 2 2 0 6 8 1 C80 63 178 726 
1 0 3 1 .EAHA 109 1C6 2 
IB . 1032 .A .AOH 413 323 . 4 66 
10 . 1040 CLASSE 3 2 4 2 94 . . 147 
6516.50 g«¡|ígBíT^Brí0liTRSt¡cí,l8I.eícliS*Síl?N9cuSAíefIls DE CCMMUN1CATION 
1 . 0 0 1 FRANCE 55 . 37 4 10 
? 4 
B 
'. H 
4 
5 
3 
. . 4 
7 
, , 2 
5 
1 
. . . 5 
! i 6 
0 0 2 B E L G . L U X . B l 5 . 4 6 28 
0 0 3 PAYS­BAS 63 17 6 . 4 0 
0 0 4 ALLEH.FED 45 23 16 4 
0 0 5 I T A L I E 17 1 3 . 13 
0 2 2 ROY.UNI 38 4 . 16 17 
0 2 6 IRLANDE 2β 1 27 
0 2 8 NORVEGE 51 . 48 1 2 
0 3 0 SUEDE 25 1 . . 24 
0 3 2 FINLANDE H . . . H 
0 3 4 OANEHARK 46 1 . . 45 
0 3 6 SUISSE 37 3 . . 34 
03β AUTRICHE 54 . . . 5 4 
0 4 0 PORTUGAL 19 6 1 . 1 2 
0 4 2 ESPAGNE 54 49 1 . 4 
046 MALTE 13 . . . 13 
0 4 8 YOUGOSLAV 157 1C9 1 . 47 
0 5 0 GRECE 12 . . . 12 
0 5 6 U . R . S . S . 13 . . . 13 
0 6 2 TCHECOSL 12 . . . 12 
0 6 6 ROUHANIE 22 . . . 2 0 
204 .HAROC 10 4 6 
208 .ALGERIE 36 36 
212 . T U N I S I E 24 18 1 . 5 
306 MCZAHBIQU 23 . 23 
3 9 0 R.AFR.SUD 25 1 . 1 23 
4 0 0 ETATSUNIS 80 1 1 1 76 
26 
8 
'§ 
12 
3 
19 
10 
18 
132 
48 
Θ4 
59 
13 
21 
1 
a 
1 
4 
2 
ΐ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
511 
Januar­Dezernber J anvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlössel 
Code 
P°P 
4C4 
412 
£28 
f l i 
f 3 2 
f 3 6 
f 4 8 
f f 4 teo 
7CC 7C8 
K C 0 
IC IC 
I C I I 
K Ï O 
1C21 
K 3 0 
1C31 
1C22 
1C40 
ELEKTR SIGNAL 
EINCRU 
CCI 
CC2 îîl CC5 
C i 2 
cie C30 
C32 
0 3 4 
C36 
036 
040 
C42 
046 
050 
C52 
C62 
C66 
2C4 iça 3C2 
2 2 2 
370 
390 
4C0 
412 
4 4 6 
4 6 2 
464 
£12 
6C4 
( 1 6 
( 2 4 
6 6 0 
( 6 0 
eie 
ICCO 
Κ 10 
K i l 
K i O 
I C i l 
1C20 
I C 3 1 
1C32 
I C 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
9 
10 
26 
4 
2 
1 
6 
47 
2 
. 5 5 
30 
225 
73 
40 
143 
3 ie 7 
Î h l A t i c Ë N . 
1000 kg 
France Belg . ­Lu, . N e d e r l a n d 
L 
f 3 
9 
26 
1 3 
1 
. . .  6 
47 
2 
45 126 8 
3 11 2 
43 115 6 
12 13 2 
2 10 2 
30 I C I 4 
2 . 1 
2 1 1 1 
JM GEREN VON HGERBARErl O D . 
iERAETE DES T A R I F N R N . 6 5 0 9 
QUANTITÉ 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
. 1
. 1
. . . a 
. 
75 
14 
6 1 
46 
26 
e 
a 
5 
7 
.ASM i!«iN 
CrlS­.CIEBSTAKLALARHGERAETE.FEUERMELDER U.OERGL. 
7 
16 
12 
4 
5 
a 
a 
1 
4 
6 
4 
2 
7 
9 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
i 2 
2 
2 
a 
2 
a 
1 
3 
1 
112 
67 
4 1 
16 
25 
2 
7 
1 
1 
13 . 1 
1 3 
26 4 4 
15 3 2 
21 1 2 
7 1 l 
3 
14 
2 
6 
1 
1 
. ­
2 
4 
8 
5 
. . . 1 
3 
1 
4 
1 
2 ' 
1 
1 
1 
2 
a 
. a 
. . 1 
. 2 
. . a 
. a 
1 
ï . • 
4 2 21 
19 ( 
23 21 
16 11 
10 ' 
6 < 
. a 
2 
ANC.ELEKTR.GERAE1E 2 .GEBEN V . H O E R ­ C D . S I C H T B A R . S I G N A L . 
CCI 
0C3 
CC4 
CC5 
C i 2 Ut Cie C30 
C32 
C34 
C36 
C28 
G40 
C42 
C48 
CEO 
CE2 
C56 
CE8 
CfO 
C Í 4 
C f 6 
iCO 
Í C 4 
2ce 2 1 6 
2C6 
313 
222 
320 
3£2 
372 
376 
250 
4C0 
4C4 
412 
4 f 2 
418 
460 
4 6 4 
5C4 
see 
1 16 
91 
120 
23 
t £ 
2C 
2 
15 
33 
21 
15 
54 
4C 
8 
34 
15 
29 
2 
1 
3 
2 
. 3
6 
7 
9 
5 
1 
2 
2 
2 
4 
1 
19 
10 
4 
17 
2 
2 
3 
27 
8 
' 
16 2 
11 . 6 
1 16 9 3 2 
10 . 2 
3 
. , 
I 
1 
33 6. 
7 1 
ιοί ; 1< 
53 
15 
1 
15 
28 
18 ; 
14 
42 K 
36 
6 
18 1 , 
β f 
19 
2 
. . , 2 
. , 2 
a 1 
1 ' 
. 1 < 
a , 
. , i i 
1 
, 1
17 ; 
3 £ 
3 
7 1 
. 1 
2 1 
3 2' 
1 7 
1 
S NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
404 
4 1 2 
528 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
706 
1 1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 5 1 7 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
IRAK 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.CMAN 
INOE 
THAILANOE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
16 
83 
136 
84 
69 
15 
18 
109 
34 
3 4 1 
24 
2 046 
2 6 1 
1 7 8 5 
6 7 4 
2 6 9 
1 0 6 4 
14 
36 
47 
France 
6Θ 
. . 3 
6 
a 
2 
a 
. ■ 
3 5 4 
46 
346 
176 
14 
170 
10 
69 
• 
SSx4RNCSL8509EÉÏR6§Y*S D E 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
15 
15 
52 
e4 66 
8 
. a 
31 
3 3 1 
24 
8C0 
61 
739 
55 
49 
6 4 4 
3 
7 
• 
N e d e r l a n d 
18 
10 
• 
113 
55 
58 
20 
17 
38 
1 
5 
• 
S I G N A L I S A T I O N NCN 
8 5 1 7 · 1 0 L4VfSÍ^D.yRÍTP?VHRltSÍRTISTI0N " " « l E VCL 
t 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
I 0 3 4 
I 0 3 6 
03S 
0 4 0 
I 0 4 2 
Γ 0 4 8 
I 0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
L 2 0 4 
2 0 8 
302 
322 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 1 2 
44Θ 
4 6 2 
4 8 4 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
Β 16 
> 100O 
> 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
• 1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
I 1032 
1040 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
RCUMANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
.CAHEROUN 
.CONGC RD 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
C H I L I 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANOE 
. C A L E D O N . 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 1 7 . 5 0 AUTRES 
1 0 0 1 
1 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0,50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 00 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
3 0 6 
318 
322 
3 3 0 
352 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
478 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L C H . r E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
• C E N T R A F . 
.CONGGBRA 
.CCNGC ΡΌ 
ANGOLA 
TANZANIE 
.REUNION 
ZAHBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
• M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRE3 I L 
89 
218 
2 0 4 
1 i l 
151 
54 
15 
39 
20 
70 
73 
113 
25 
61 
97 
24 
13 
15 
34 
14 
40 
12 
13 
20 
10 
14 
68 
19 
15 
10 
10 
17 
40 
17 
11 
75 
12 
1 9 6 8 
814 
1 155 
6 3 0 
383 
463 
57 
95 
58 
APPAREILS 
719 
6 9 4 
1 0 6 0 
3 0 0 
868 
2 1 4 
10 
163 
414 
2 9 5 
192 
582 
483 
a7 
420 
157 
2 5 0 
36 
15 
57 
12 
13 
39 
28 
60 
97 
43 
11 
11 
13 
10 
15 
22 
23 
154 
2 5 1 
53 
265 
12 
35 
27 
129 
41 
34 
143 
5 
123 
9 
29 
1 
2 
3 
1 
16 
. 6 
5 
16 
3 
. . 4 
6 
40 
12 
1 
20 
. 2
. . 15
. . 17
10 
14 
. 70 
12 
6 2 0 
260 
340 
84 
55 
2 49 
44 
85 
6 
7 
. 52
l î 
12 
53 
59 
34 
22 
12 
12 
12 
a 
• 
46 
22 
25 
15 
13 
10 
. 1
• 
ELECTRIQUES DE S IGNALI SATI 
a 
102 
20 
136 
74 
64 
. 5
6 
4 
14 
25 
27 
22 
57 
7 
42 
1 
. 57 
. . 17 
a 
34 
9 1 
. 11
3 
. 1
. 22 
1 
2 
6 
30 
153 
12 
a 
1 
a 
1 
1 
95 
. 116 
26 
15 
3 
1 
I C 
24 
1Ô 
"l 
53 
75 
a 
27 
24 
7 
4 
8 
24 
6 l? 1 
î 
7 
2 
3 
l î 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I 
. 84 
. . 1
a 
107 
3 
. " 
723 
9 1 
6 3 2 
377 
188 
210 
. 5
45 
REPRIS 
6 0 
66 
141 
. 1 4 0 
3 
13 
35 
17 
58 
­41 
111 
le 39 
le 17 
13 
4 
■30 
1 
. ■ 
• . 6 
2 
66 
. . 3
9 
, 22 
2 
11 
5 
­
9 7 9 
4 0 7 
572 
391 
279 
140 
l 
2 
4 1 
ON 
3 4 1 
504 
9 08 
. 755 
135 
5 
170 
382 
279 
164 
512 
4 4 3 
59 
295 
100 
I B I 
32 
3 
. 12 
13 
22 
8 
8 
a 
6 
. . 2
4 
13 
. 2 
130 
50 
22 
87 
a 
24 
22 
25 
14 
23 
Italia 
16 
8 
a 4 
1 
2 
. . 2
18 
• 2Î 
. 4 
. 1
. 11 
12 
1 
1 
17 
6 3 
1 
. 11
. 7
. . . • 4 
2 
• 19 
. 6 
1 
. ■ 
1 
. • ­
2 3 0 
4 6 
184 
n e 29 
52 
. 7 
11 
2 3 0 
ll63 
107 
• 5 
. • 2 
6 
2 
28 
12 
6 
37 
4 0 
25 
. 12
■ 
a 
. . 20 
ι β 
6 
34 
. ■ 
. 3
2 
• 20 
13 
191 
a, 
3 
• ■ 
4 
9β 
26 
β 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•j1 Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
512 
lanuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
­.12 
£28 
(CO 
( C 4 
f 16 
f i 4 
f 2 2 
( ( 0 
( f 4 
( £ 0 
7C0 
7C6 
732 140 
eco e ie 
ICCO 
I C I O I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1 0 2 1 
1C22 1C40 
T E I L E 
CCI 
CC2 
OC3 
CC4 
005 
C22 
C¡8 C30 
C32 
C34 
C26 
C38 
C40 
C42 
C48 C50 
CfO 
i C 4 
ice 350 
4C0 
4C4 412 
4 6 4 
see £28 
( 1 6 
t i 4 
7C8 
122 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
K i l 
K 3 0 
1C2 1 1C22 
K 40 
A¡,CER' 
F R E C U ' 
COI 
CC2 
CC3 
0C4 
0C5 
C22 
C Ï 8 
C30 
C32 C34 
036 
0 3 6 
040 
C42 
C48 OEO 
CE2 
0 5 6 
C£8 
CÍO 
C(2 
C t 4 « 6 
cte 2C4 Í C 6 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 6 4 
5C4 EC6 
512 
£28 
e i 6 
( 2 4 
( ( 0 í ( 4 
7 C t 
7 0 8 
ecc 8C4 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 
2 
9 
19 
8 
8 
4 
5 
­, í 5 
1 7 
4 
2 
S77 
425 5£2 
228 
16E 
215 
9 31 
9 
France Belg 
ice 
i l 
lt 19 
£3 
22 
F.ELEKTR.GERAETE Z.GEB 
47 
32 
70 
16 
12 
29 
2 11 
. 5 
30 
10 
4 
11 
a 
9 
2 
3 4 
3 
6 
1 1 
3 
6 
. 5 
27 
. 8 
3 ( 9 
178 
151 
130 
52 
£8 
. 9 
3 
30 
13 
17 
8 
5 
9 
. 6 
­
1000 kg 
­Lux N e d e r 
, 
47 
38 5 
2 
1 
7 
2 
. • 
.V .HCER­CO 
3 
. 30 
6 
2 
4 1 
39 
2 
2 
and 
1 
! • 
27 
11 16 
10 
5 
6 
1 1 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
16 
• 
5 8 5 
257 3 2 8 
2 4 9 
156 
75 
1 2 
4 
. S I C H T B . S I G N A L 
1 
2 
2 
17 
27 
36 
10 
15 
27 
175 
88 
87 
52 
39 
32 
. . 3 
IíW!Tlíi?ÍSIiíDISBãfií8«,flKli l ,*0,eENS"0,,E, ,UN0 
CLYTKChCEN H Z ­ UNC HE 
43 
254 
70 
213 
55 
38 
20 
44 
25 17 
40 
29 
6 
6 
37 8 
5 
16 
S 
16 
1 
11 
. 15 
. 1 
5 
( 2 
5 
2 
1 16 
14 
23 
14 
4 
2 3 
2 
3 
4 
. 
1 145 
( 3 5 
E l i 
J/tJOREh FUER 5STÊCFNIK 
13 
18 
EO 
24 
16 
FERhMELDE 
5 
a 
11 
25 
16 
IC 
I ta l ia 
2 1 0 
87 123 
48 
16 
74 
, 6 
I 
26 
1 
2 
6 
24 
13 
6 
1 2 1 
36 
85 
68 
46 
17 
a 
3 
• 
­ . HCCHFREOUENZ­, T O n ­
2 2 0 
. 39 
1 
11 
. 1 
2 
26 
1 
. 1 16 
5 
20 
1 
a 
. 1 
. . I 
­
348 
2 5 9 
e9 
15 
23 
34 
. 36 
16 
19 
4 0 
22 16 
33 
22 
6 
5 
8 1 
3 
, 
1Ö 
27 
13 
2 
­
3 7 6 
109 
2 6 8 
23 
8 
25 
1 6 1 
29 
14 
15 
15 
­
346 
217 
129 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
664 
6 8 0 
700 
706 
7 3 2 740 
800 
818 
ιαοο 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANCE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON HGNG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
3 5 
3 
2 
I 
56 
3 7 
10 
52 
1E3 
102 
15 
75 
38 
18 
70 
40 
22 26 
89 
11 
5 0 1 
6 4 1 O i l 
9 0 3 
161 
804 
69 2 6 0 
148 
France 
25 
1 1 
8 
33 
44 
13 
3 
7 
2 
. . 5 7 
9 
IC 
1 3 2 6 
334 9 5 2 
329 
164 
586 
44 187 
78 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
9 
2 t 
346 
2 54 54 
4 1 
13 
Í 1 
N e d e r l a n d 
13 
. 1 
. . . . 1 27 
a 
20 
3e3 
179 2 04 
120 
6C 
83 
9 
12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 2 
3 3 
1 
20 17 
8 
13 
108 
53 
2 
66 
4 
6 
68 
11 
17 
15 
60 
1 
309 
508 
801 045 
868 
703 4 
35 
53 
8 5 1 7 . 9 0 PARTIES D APPAREILS ELECTRIQUES DE S I G N A L I S A T I O N 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 6 0 
204 2 CS 
390 
4 0 0 
404 412 
4 8 4 
508 528 
616 
6 2 4 
708 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
851Θ 
8 5 1 8 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
02B 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
390 
4 0 0 
4 0 4 
484 
5 0 4 508 
51 2 
528 6 1 6 
6 2 4 
6 0 0 0 0 4 
7 06 
7 0 8 
800 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV CRECE 
POLOGNE 
.MAROC . A L G E R I E R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA HEXIQUE 
VENEZUELA 
BRES IL ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
4 
1 2 
1 
1 
6C4 
2 3 5 
4 6 3 
2 3 1 
180 
513 
30 162 
11 
72 
3 6 3 
126 
48 
103 
12 133 
22 
23 31 
44 
121 
16 21 
114 
152 12 
55 
228 
18 
173 
640 
9 1 6 
722 
9 5 2 
337 
731 
7 77 
41 
62 
26 
65 
53 
24 
. 11 
2 
1 27 
10 
13 
57 
1 
a 
7 31 
, 3 
a 
. 2 
. a 
25 
13 
. ­
4 5 8 
207 
2E1 
150 
86 
99 
6 47 
3 
36 
16 
30 
IE 
107 
64 
22 20 
9 
2 
. 7 
4 
3 
3 
1 
a 
. • 
1 
1 
182 162 
4 02 
125 
50 28 
171 8 
25 173 
74 
12 
45 8 
14 
22 
a 
. 40 
12 13 
21 
4 
1 
5 
30 
2 1 4 
i 
Θ77 871 
006 6 7 5 
534 
298 
a 7 
33 
CCNDENSATEURS ELECTR F I X E S VARIABLES OU AJUSTABLES 
CONDENSATEURS ELEC1R0LYTIQUES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE .HAROC 
­ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL PAKISTAN 
INOE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
19 
9 
9 
354 
366 
943 
789 
302 
652 
525 
8 8 1 
513 817 
0 4 5 
535 
217 
315 
4 2 1 64 
104 
33 
55 
210 
12 
32a 19 
109 
10 
13 
120 
227 
101 
27 
10 139 
103 
166 
139 
112 
65 57 
14 
14 
9 1 
13 
167 
7 5 6 
412 
43 
4 
3 5 1 
298 
7 
13 
1 
2 8 
15 
11 
5 
1 
7 1 
a 
17 
8 
40 
1 
5 1 
. 3 
12 
17 
11 
. . 1 
11 
a 
1 2 
a 
7 
. 13 
, ­
9 3 0 
656 
234 
4C 
117 
57 
233 
i t o 
74 
I ta l ia 
2 
{ 
3 1 
16 3 
6 1 
10 1 
2 
4 
a 
1 135 
3 6 6 7 7 0 
3 6 8 
56 379 1 
26 17 
575 9 19 
134 
438 
1 
4 6 
160 
4 2 
22 
2 
119 
2 1 
4 
106 
3 
108 
151 
6 
. l e 157 
2 177 7 3 7 
1 4 3 9 
1 104 
7 1 0 
3 3 0 
23 
5 
TELECOMMUNICATION ET DE 
2 6 6 7 
a 529 
25 
122 
l 
8 
67 4 
3 
. L 
5 
2 5 
21 
a 
2 
2 
, . . , . , 4 2 9 
IE 
1 
9 174 
3£ 
144 
IC 
IC 
. 19 
. 8 
­
4 2 9 5 
3 2 2 0 I 0 7 5 
9 
2 
7 
3 4 6 
001 
584 
, 97Θ 
433 
506 
846 
437 743 
9 2 8 
4 73 
2 0 0 
295 
2 59 
11 06 
5 
. 37 
0 
311 16 
17 
. 101 
752 
86 
24 
a 
3 
2 1 10 
124 
96 
63 27 
7 
1 
75 
13 
538 
509 
029 
9 6 6 55 
2 4 3 
1 9 0 6 
a 
33 
5 
26 
7 62 
94 
46 
2 
14 
153 
46 17 
66 
47 
131 
3 
12 
1 93 
2 
1 2 
34 
. 2 
, a 
4 9 
12 
4 
4 
2 4 
7 
. 8 
­
4 171 
3 171 
1 0 0 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
513 
Januar-Dezernber / ler -Décembre e x p o r t 
Lander-
schlussel 
Code 
pays 
IC iC 
K i l 
l t 30 
IC 2 I 
Κ Ί 2 
1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 £4 
155 
92 
2 
t i 
France 
7 
5 
2 
4 
(NCERE FES1MCNSENSATCREN 
F f R N C E L C E - , F C C F f Í E 0 U E N Z ­
CC 1 
CC2 
CC 3 
CC4 
CC5 
C Í 2 C26 
C i a 
C'O 
C 2 i 
C34 
C^ô 
C 38 
C4C 
C42 C46 
C48 
CEO 
CE2 
C£6 
CE8 ceo 
Cf 2 
Cf 4 
C66 cte 
2C4 ice 
i i O 
^50 
4CC 
4C4 
* 12 
4£0 
464 
EC4 
EC8 
£ 12 
£26 
f C4 
t 16 
t 2 4 
t 22 
f f C 
t f 
tia 
7CC 
7C6 
7C6 
722 eco 
6C4 
ICCO 
K IO κ π IC 20 
i c i 1 
] C 30 
IC 3 1 
K 2 2 
1C4C 
LE ISTU 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i 2 
C Í 6 
C i 8 
C3C 
C22 
C24 
C26 
C26 
C40 
C42 
C48 
CEO 
CE2 
CfO 
C f 6 
Í C 4 
i i O 
i t e 
2C2 
2E0 
3 f t 
370 
2 16 
290 
4C0 
4 12 
<22 
460 
SC4 
ECB 
£12 
t 16 
f 24 
f te f f 4 
f £0 
JCC 
7 C i ?ca 722 
7 2 t 
7<C ecc 
ut 
274 
337 22 1 
1 30 
i ' ) 7 
22 
4 I 
142 
£2 71 
I 2 I 
1 34 i l 
EO 
2 î 
25 
IC 1 
14 1 £ 
e 43 
17 
i 
1 
7 
15 
1C5 
24 
12 
17 
te 1 1 
¡C 
2 
¡t 
b 1 
5 
6 
1 
3 5 
la 2 a 4 
i e t 4 
1 219 
1 £ 4 t 
1 225 
625 
220 
2 
1 1 
ICC 
i 
­ ­3 
1 
t 
a 
a 
a 
i 
1 
1 
a 
2 
C7 
26 
4C 
i 6 
I 1 
13 
2 
6 
1 
GSKCNCENSA10REN 
17 
t'2 
'.i 
12 
13C 
t 3 
3 
10 
23 
IE 
1 1 
£6 
i t 
14 
2 1 
3C 
£1 
16 
16 ie 7 
'1 
9 
3 
1 
5 
15 
! 1 
¡i 
e t 
4 
13 
13 
£ 3 
1 
32 
2 
1 1 1 
5 
3 
3 
i . 
6 
4 
4 
i 1 
1 
I t 
IC 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
9 
9 ' 
a ­
4 4 
13 
45 
a 
­
QUAN Τ 1 TÉ 
Deutschland 
(BR) 
223 
152 
29 
. a 
11 
I t a l i a 
S 1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
66 1020 
20 1021 
13 1030 
1031 
1032 
50 1040 
ALS ELEK1PCLYTKCNDENSATCREN FUER 
, TCr iFRECLEhZ­ IND MESSTECHNIK 
ie 
5 5 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
ι 
14 1 
119 
2 t 
IC 
6 
2 
. 14 
1 
î 2 
55 
2 3 6 
122 
3 ) 
214 
6 
22 
79 
22 
52 
29 
52 
L3 
13 
i 2 
2 
a 
1 
1 
6 
31 
21 
'A 4 
5 
13 
3 
i 2 
1 
2 
. 3 
1 
18 
. 3
3 
C91 
446 
645 
5 7 1 
4 Í I 
72 
i 2 
1 
06 
43 
167 
93 
50 
21 
30 
23 
13 
83 
79 
4 
17 
9 
6 
4 
. . 1 
3 
3 
1 
1 
ô 2 
52 
3 
. 
14 
842 
370 
472 
422 
296 
41 
i 9 
39 
53 
33 
. 129 
62 
2 
10 
15 
14 
11 
52 
70 
0 
24 
22 
49 
10 
10 
2 
i 
9 
Ί 
. 2 
9 
. 4 
50 
5 
15 
8 
6 
4 
13 
11 
53 
1 
22 
2 
15 
3 
5 
1 
. 8
β 
4 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
4 
6 54 
t 71 
9 3 5 
1 
27 
8 2 1 
F rance 
59 
£9 
6 3 
1 
24 
12 
3 5 1 8 . 1 5 CONDENSATEURS F I X E S , AUTR 
LYTIQUES CE TELECOMMUNICA 
105 CCI 
7 
17 
4 0 0 2 
1 003 
1 0 04 
C05 
13 0 2 2 
20 
0 2 8 
27 
2 032 
1 0 3 4 
13 
2 0 3 8 
3 0 4 0 
49 
0 4 6 
15 
15 0 5 0 
3 0 5 2 
0 5 6 
0 5 β 
12 
3 0 6 2 
i 0 6 4 
37 0 6 6 
16 068 
204 
1 208 
2 2 0 
10 3 9 0 
21 
404 
4 1 2 
4 8 0 
14 
l 5 0 4 
53 506 
4 512 
) 528 
6 0 4 
6 1 6 
! 6 2 4 
6 3 2 
2 6 6 0 
2 6 6 4 
1 6 8 0 
7 0 0 
4 
708 
732 
8 0 0 
Θ04 
719 1000 
3 5 6 1010 
363 1 0 1 1 
196 1020 
6 1 1 0 2 1 
92 1030 
1031 
) 1032 
74 1040 
F R A I C E 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YGUGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECGSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXICUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
ERES I L 
CHIL I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANCE 
INOONÉS IE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSÉ 3 
1 
0 
0 
4 
4 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
53 
25 
27 
24 
16 
1 
1 
874 
1E2 
570 
9 0 9 
0 6 5 
946 
155 
162 
034 
064 
803 
9 9 0 
864 
249 
406 
15 
765 
147 
150 
11 
9 0 
297 
106 
307 
233 
167 
31 
25 
38 
209 
9 1 3 
572 
21 
93 
6 7 
00 
180 
174 
130 
13 
210 
220 
10 
120 
217 
io 47 
55 
89 
50 
4 0 1 
4 1 
205 ' 
9 7 0 
2 3 4 
0 7 9 
050 
938 
21 
75 
216 
Θ 5 1 Θ . 1 7 CCNCEhSATEURS DE 
36 OOI 
0 0 2 
I 003 
5 
2 
3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
i 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
, 0 4 2 
Ì 048 
ï 0 5 0 
052 
0 6 0 
060 
204 
2 20 
203 
302 
3 5 0 
366 
370 
378 
) 390 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 8 0 
504 
508 
512 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 64 
6 8 0 
700 
702 
708 
732 
7 3 6 
7 4 0 
800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IF 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
RCUMANIE 
.MAR2C 
EGYPTE 
L I B E R I A 
.CAMEROUN 
CUGANCA 
MCZAHBICU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F * . S U C 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
FÇROU 
ERES I L 
CHIL I 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INCF 
THAILANCE 
1NDÜNESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAFON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
300 
253 
137 
86 
523 
207 
17 
4 5 
129 
61 
37 
206 
78 
40 
131 
104 
172 
66 
71 
40 
35 
27 
22 
13 
10 
19 
22 
21 
253 
1C7 
35 
33 
25 
15 
1.7 
£9 
1 15 
10 
1C7 
2 1 
£1 
11 
18 
20 
14 
39 
43 
26 
a 
28 
15 
544 
56 
179 
17 
3 
2 
15 
3 
68 
9 
13 
14 
. 4 7
1 
1 
11 
90 
36 
. I 
1 
. 22 
15 
. 14 
175 
. . . . . 13 
6 
41 
. 4
5 
. 4 
8 
. . 3 
. a 
1 
• 
1 4 5 6 
645 
650 
502 
277 
149 
12 
40 
140 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
66 
bt 
2 
a 
. 4
N e d e r l a n d 
ES QUE CCNDEN 
TION ET DE ME 
t t 
a 
1 922 
22 
13 
15 
a 
52 
. a 
. 1
1 
. 16 
a 
. 19 
7 
. a 
. 42 
. 5C 
. . a 
4 
1 
2 
. 4
a 
a 
1 
19 
6 
2C 
î 2 
• 
2 333 
2 0 2 3 
310 
159 
1 ( 9 
£9 
3 
. 92 
PUISSANCE 
a 
27 
2 
62 
34 
21 
3 
. 7
12 
2 
13 
. 10
9 
4 
7 
5 
13 
33 
24 
13 
22 
27 
17 
4 
a 
4 
2 
1 
. 4
14 
1 
3 
3 
3 
19 
9 
10 
9 
7 
6 59 
144 
371 
a 
. 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
t 
4 
2 3 i 
134 
4 0 4 
a 
. 383 
SATELRS ELECTRC 
>URE 
C59 
' IC I 
. 42L 
758 
, 5 4 
92 
415 
8 64 
362 
0E6 
5 S „ 
688 
1C8 
3C0 
3 
24 
16 
56 
. a 
23 
10 
9 
2 
1 
3 
a 
a 
71 
917 
4 6 0 
3 
91 
?7 
59 
125 
40 
a 
19 
3a 9 
7 
9 
4 
44 
4 
89 
1 
e9 
30 
740 
178 
5 Í 8 
836 
4 17 
686 
3 
7 
46 
5 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
23 
I C 
12 
11 
7 
8 12 
183 
654 
a 
2 3 6 
B44 
19 
635 
041 
655 
306 
2 2 1 
124 
108 
658 
1 
512 
33 
67 
a 
a 
81 
45 
275 
75 
46 
4 
a 
34 
135 
3 0 9 
102 
14 
2 
24 
3 
26 
2 
30 
a 175 
149 
a 
101 
172 
2 
3 
9 
a 
39 
3 54 
8 
916 
9 5 0 
966 
6 7 1 
779 
773 
2 
4 
522 
151 
2 2 6 
123 
. 493 
133 
10 
45 
75 
49 
35 
172 
77 
21 
86 
52 
157 
51 
57 
7 
11 
37 
22 
a 
10 
19 
a 
19 
107 
15 
35 
33 
25 
14 
61 
50 
174 
8 
78 
25 
45 
11 
18 
7 
a 
39 
43 
20 
Italia 
5 5 1 
268 
95 
a 
3 
353 
­
837 
35 
1 379 
9 2 2 
a 
114 
27 
17 
127 
32 
38 
110 
4 2 
20 
4 1 8 
11 
2 0 2 
7β 
19 
a 
. 157 
9 
2 2 
105 
120 
2 
10 
a 
46 
5 1 0 
10 
a 
a 
12 
5 
63 
35 
19 
5 
12 
28 
1 
8 
8 
4 
a 
39 
a 
9 
15 
3 
5 7 1 4 
3 174 
2 540 
1 6 5 1 
4 6 8 
2 7 1 
1 
ia 4 1 6 
.140 
a 
3 
18 
a 
1 
a 
a 
47 
a 
a 
19 
1 
2 
3 6 
47 
8 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
4 
6 4 
87 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
2 
1 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
' 
·) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
514 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
K C C 
I C I O 
κ π IC20 
K i l K 3 C 
Κ 3 1 
Κ 2 2 
Κ 4 0 
ANCERE 
FPECUI 
KC NCEf 
CCI 
CC2 
ces CC4 
CCE 
C22 
C Í 4 
C26 
C i 8 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C4C 
C42 
C48 
CEO 
CE 2 
CE6 
csa c to C f 2 
C Í 4 
C f 6 
C68 
CIO 
Í C 4 
Î C 8 
i 12 
272 
2 i 2 
370 
290 
4C0 
4C4 
412 
' 2 2 
4EC 
4Θ4 
EC4 
Ece £12 
£28 
6C4 
616 
t i 4 t to f Í 4 
f EC 
7CC 
7C2 
7C6 
724 
722 
1>0 
£C0 
5E4 
ICCO 
1C 10 
K 11 
1C20 
K i l 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
ezember — 1970 — Jan 
M E N G E N 
EWG­CEE | 
I 
1 C54 
2 ia 776 
475 
i C 4 
268 
12 
IC 
24 
FES1CCNCEN 
N Z ­ , TCNFRE 
SA1ÍPEN 
£47 
57 
£14 
192 
242 
77 
1 
IC 
22 
157 
22 
44 
1S6 c l 
7 
12Θ 
27 
50 
la a 
16 
12 
9 
12 
2 
2 
10 
11 
2 
4 
4 
4 
56 
15E 
23 
23 
6 
6 
5 
2 
2 
16 
5 
5 
12 
10 
14 
IC 
5 
4 
4 
1 
1 
7 
5 
5 
1 
2 165 
1 £56 
1 230 
1 C75 
£55 
150 
IE 
25 
f 3 
F rance 
­t­1 
vler­Décemb 
1000 
B e l g . ­ L u x 
1 
f 2 ' 
15 ' 
1 . 2 1 , 
1 
' l t 
SATCREN ALS SCLC 
CUÉNZ­ UNC MÉSS1 
13 Í 
24 
272 2 t : 
59 7 
re 
hg 
V t 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
3 673 
1 2 59 
2 6 1 4 
1 366 
1 1 8 1 
230 
a 
5 
ia 
FE FUER FERNMELÇE­ , 
I t a l i a 
135 
42 
93 
89 
ι 1 
HCCH­
ECHNIK S O M E L E I S T U N G : ­
2 6 0 
5 
128 
3 
75 3 . 2 6 1 
7 
E 
, 5
2 
I 
42 ] 
2C 
1 
13 ; 
2 
; à 
. ' 5 
, 
9 
S 
4 
. , 4
16 
3 
16 
2 
738 44 
4 8 5 4 1 , 
ΣΕ3 3 ' 
159 1 
95 ' 
78 
11 < 
25 
16 1 
CFEF­UNC ANCERE EINSTELLBARE KCNl 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C i i 
C26 
Cie C30 
C 2 i 
C24 
C26 
cse C4C 
C ' 2 
C48 
CEC 
CE2 
CfO 
C f 4 
Cf 6 
Í C 4 
i C S 
i i O 
Í 7 6 
27B 
250 
4C0 
4C4 
4 12 
464 
EC8 
£12 
Eie £16 
f t c 
f f 4 
7CC 
27 
29 
9 
SE 
21 
32 
3 
15 
5 
4 
14 
9 
6 
17 
IE 
i 
1 
¡2 
11 
4 
1 
1 
5 
. ί 
3 
23 
16 
1 
1 
1 
1 
4 
. 3
t 
2 
i i 
5 
3 
2 
ι 
a 
3 
3 
2 
5 
3 
12 
2 
12 44 
3 
2 
12 
3 169 
17 
7 24 
1 102 
3 
ι 3 
2 
2 
ENSATCRE 
1 
2 
1 
27 
4 
58 
3 
, 20 
6 
26 
0 
1 
. 6 
6 
4 
1 
. 14 
3 
3 
H 
. a 
1 
2 
1 
3 
, . 1
4 
4 
-
i 1 304 
) 703 
] 6C1 
1 529 
1 385 
7 0 
, 1 
1 
1 
, 5 
i 1 
3 
, ! 2 4 
3 22 
ί 
l 13 
' 1 
! 1 
! 7 
1 2 
6 
l 16 
! 2 
l 3 
5 
. L 
. . , . 1
ι 
, . l 8
) 5 
l 
1 
1 
. 4 
. . L 2 
, 1 
149 
4 
ic 
83 
. 13 
. . 1
20 
3 
2 
10 
4 
1 
55 
33 
23 
9 
a 
. 15 
4 
3 
8 
2 
2 
1 
2 
14 
149 
6 
2 
1 
2 
2 
9 
2 
3 
. . 1
1 
. . 1
. -
6 5 9 
247 
4 1 2 
34 3 
52 
35 
. 3 
34 
13 
2 
4 
70 
a 
1 
1 
1 
1 
. 3 
5 
. . 11 
5 
2 
4 
9 
1 
1 
. . . . . 2
0 
* Y 
NIMEXE 
W Γ (. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
M C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSÉ 3 
8 5 1 Θ . 1 9 CCNDEN 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 0 
058 
000 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 04 
208 
212 
2 72 
322 
370 
390 
400 
4 0 4 
412 
4.32 
480 
4 8 4 
504 
508 
512 
528 
6 0 4 
6 1 6 
024 
0 0 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
702 
7 0 6 
7 2 4 
732 
740 
eoo 9 5 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
COMMUN 
F R AN C E 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . s . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALEANIF 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CCNGO RC 
.HADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHIL 1 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
INOE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE NRD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
CIVERS ND 
M C N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
I 
1 
ïilfï 
2 
9 
5 
1 
1 
1 
29 
20 
9 
7 
4 
1 
¡lb 
3C4 
663 
699 
744 
0 3 1 
5 t 
54 
124 
F rance 
426 
1 24 
2C4 
1C9 
t l 
123 
50 
23 
£4 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
4 
1 
N e d e r l a n d 
17 
9 
37 8 
25 5 
4 
7 3 
5 1 
I 
­
ÎS F I X E S , ALTRES CLE CONDENSATE 
3N ET 
542 
727 
330 
4 32 
9Ç2 
793 
22 
72 
246 
C75 
248 
3 Í 8 
248 
395 
49 
717 
236 
2 3 1 
126 
84 
44 
24 7 
60 
87 
£5 
1·, 
14 
68 
120 
18 
14 
25 
13 
355 
343 
83 
61 
23 
30 
3 9 
14 
27 
88 
27 
19 
50 
192 
71 
1 15 
18 
74 
14 
7 7 
21 
115 
27 
71 
68 
( f 5 
47 1 
242 
310 
2C0 
228 
76 
2 12 
625 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
1 
2 
1 
JRS F 
CE MESURE ET CONDENSATEURS DE 
2 7 1 
3 C62 
2 6 2 3 
616 
167 
2 
25 
14C 
55 
63 
135 
316 
177 
17 
169 
57 
17 
3 
83 
25 
1 16 
19 
45 
8 
2 
. £5 
1C8 
11 
14 
5 
17 
159 
54 
57 
65 
. , . 1
15 
1 
10 
3 
1 
79 
9 
40 
. 15 
. . i l 
14 
, 8
68 
9 538 
6 7 7 1 
2 767 
1 ei2 
1 073 
517 
£4 
2C0 
320 
8 5 1 8 . 5 0 CONDENSATEURS ELECTRIQUE! 
o c i 
002 
003 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 38 
040 
0 4 2 
048 
050 
052 
0 0 0 
064 
0 6 8 
204 
203 
220 
276 
378 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 8 4 
503 
512 
523 
610 
6 0 0 
664 
700 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEH.FEC 
IT AL I E 
R C Y . U M 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IF 
POLOGNE 
HCNGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGER IE 
EGYPTE 
GHANA 
ZAMBIE 
P . A C R . S U C 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
ERES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE 
INCJNES IE 
1 
7 7 0 
880 
15 1 
7 2') 
475 
6 5 0 
71 
716 
2 10 
115 
367 
225 
139 
240 
279 
117 
74 
9 8 
477 
80 
31 
20 
72 
39 
20 
27 
26.1 
375 
30 
14 
10 
74 
20 
15 
27 
21 
51 
1 1 
42 
19 
235 
153 
95 
12 
17 
57 
17 
19 
89 
1 
9 
5 
11 
10 
71 
33 
38 
1 
26 
12 
1 
, 27 
122 
38 
1 
. . 10 
. 5 
. 18 
16 
462 12 
58 
E 1(2 
39 21 
3C 14 
1 56 
17 
. 9 
2 15 
4 10 
1 1 
4 2 
14 
6 
1 . 
4 
26 1 
2 
16 
16 
2 
a 
1 2 
2 
f 03 
a 
; 
2 2 6 
5 654 1C5 
177 121 
I C I 116 
23 96 
26 4 
16 
. 49 2
1 
1 
7 
' 3
3 
2 
149 
998 
151 
77 3 
6C8 
600 
. 14 
0 8 
IXES 7UISS 
7 57 
170 
890 
. 1 17 
780 
15 
1 1 
80 
880 
1C4 
181 
7 02 
106 
19 
7 85 
70 
34 
71 
. 1
2 
11 
2 
. . 1 
. 2 
. 1 
136 
88 
8 
. 27 
28 
78 
9 
7 
81 
17 
10 
41 
7 
52 
17 
1 
I 
10 
1 
. 10
23 
19 
• 
143 
594 
54 9 
147 
115 
180 
3 
5 
10 
VARIABLES OU AJUSTABLES 
25 5C4 
771 
14 
β 544 
! 74 
! 3 2 6 
12 
46 
66 
72 
50 
39 
10 
43 
75 
40 
12 
16 
31 
. a 
a 
3 9 
20 
, 19
114 
29 
1 
3 
B 
a l 12 
a 
9 
11 
8 1 
55 
97 
. 100 
772 
4 
151 
8 8 
2 3 
727 
07 
17 Γ 
187 
74 
36 
6 
34 
4 
1 
0 
. . . . a 
1 1 1 
75 
a 
13 
5 
6 
1 7 
5 
15 
. 70 
I t a l i a 
524 
162 
363 
333 
70 
7 6 
. 5
2 
JE T E L E ­U C F 
1 196 
78 
76 
2 749 
. 259 
5 
19 
70 
61 
58 
35 
2 1 6 
50 
7 
2 4 6 
153 
113 
61 
1 
19 
126 
10 
29 
26 
17 
14 
10 
17 
4 
. 1
1 
57 
0 6 0 
15 
1 
. 7
1 1 
4 
4 
6 
6 
0 
7 
I I I 
10 
57 
3 
7 
4 
71 
. . 4 
7 
• 
6 727 
4 0 9 9 
2 6 2 8 
2 0 8 4 
6 7 3 
305 
3 
27 
236 
158 
le 21 
542 
. 5 
1 
5 
7 5 
î 
70 
34 
1 
1 
15 
10 
17 
19 
379 
a 74 
a 
a 
. a 
a 
9 
108 
a 
a 
2 
a 
1 
4 
. 9 
6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
515 
Januar­Deze m ber — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
iSSL 
l ¡ 4 
eco 
ICCO 
i c i o ICH KiO Kil 1C20 K2I K22 1C40 
1 
442 66 2C0 17 243 49 167 27 
K C 6 37 17 3 2 7 7 19 5 
TEILE FUER KCNOENSATCREN 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCE 
C.2 
cia 
C30 
C22 
C34 
C26 
C38 
C42 
C48 
CEO 
c t o 
C t 6 
iC4 
39 C 
4C0 
412 sea 
E i a 
t 12 
t 26 
f f O 
t f 4 
736 
eco 
ICCO 
ICIO 
K l i 
1C20 
K i l 
1C30 
K 2 1 
1 C 2 2 
K 4 0 
5 1 
1 IO 
K O 
2 
1 
1 7 
33 
2 8 
16 
2 
2 
2 
2 
23 
20 
14 
2 
5 
3 
3 
1 
2 
7 
664 
432 
233 
170 
Εβ 
60 
1 
4 
3 
£ 
77 
87 
55 
32 
25 
14 
6 
78 
1 1 2 
27 
7 
25 
i 
2 
2 
2 3 
1 0 
19 
12 
1 
3 
1 
2 
7 
3 4 3 
2 2 4 
1 1 9 
79 
£1 
4 0 
1 3 4 
33 
101 
92 
07 
O 
2 
15 
6 9 
2 
1 
14 io 
6 
16 
l 
2 
1 3 
1 
1 
1 
1 7 2 
9 3 
8 0 
71 
3 3 
1 4 8 
3 9 
0 0 
4 2 
12 
6 
1 
7 2 4 CCREE NRD 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
10 20 1021 1030 1031 1032 1040 
15 60 
8 015 
3 570 4 445 3 399 2 072 
458 23 109 
581 
15 25 
366 490 876 563 282 214 
14 108 
54 
48 6 5 
32 
052 893 199 032 
620 119 
1 1 47 
1 936 401 1 535 1 430 1 059 
86 2 
19 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CONDENSATEURS ELECTR 
001 002 003 004 005 022 
02a 
030 032 034 036 038 042 043 050 0 60 066 204 390 400 412 508 528 612 636 660 064 736 800 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
.HAROC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
INDE 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
2 4 
I I 
1 3 
5 
2 
7 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3E5 960 847 
265 444 204 
23 31 
43 12 111 314 154 03 
11 11 17 10 11 163 75 78 16 17 
10 20 25 45 56 
4 437 2 873 1 566 1 203 697 328 3 16 32 
11 33 
5 203 
10 1 1 2 6 4 
31 
10 
10 
2 
15 
362 253 109 59 22 36 3 16 14 
27 
74 
78_ 782 
259 930 
226 33 
176 6 3 41 
27 245 78 
55 65 £7 11 
18 20 45 55 
4C1 488 914 691 457 223 
21 18 56 
207 17 15 26 
6 76 69 45 63 5 
H 94 10 6 5 
10 
2 
4 
791 
302 
489 
429 
210 
45 
567 
738 
829 
369 
107 
39 
6 
42Õ 
É L E « R . S 1 P C ' M K E E . S ¡ ^ E S Í ^ 
L N C V E F T E 1 L U N G S T A F E L N U N D ­ S C H R A E N K E 
LEISTUNCSSCHÍLTER CHNE S f i N N L h î Î N VCN M l N t . t C .ïr^^LîrîtïlTi5?iftaMlÇEÊK&SSgv· 
C ­ S G Â Ê x l o N ^ E s T t f g u , ? ! ^ ^ 
POTENTIOMETRES RHEOSTATS TABLEAUX COMHANOE OU 0 1 S T R I B U T I C h 
, MATERIEL OE COnNSXICN 
c c i 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C20 
C.8 
020 
C26 
C38 
C40 
C42 
C48 
CEO 
C'. 2 
C50 
CfO 
CÍ4 
C68 
ÍC4 
2C8 i 12 
i 16 
228 
248 
22 2 
220 
310 
272 
3 18 
390 
4C0 
4C4 
412 
460 
484 
ECB 
£12 
£24 
£28 
f C4 
t£8 
t 16 
f 24 
f 22 
Í26 
tfO 
7CC 
7CÍ 
7ca 
720 
728 
6C0 
ICCO 
IC 10 
:cn 
ici: (i 1 
i5 
2 19 
£42 
£3 
12 
10 
£5 
26 
1 
2 
25 
5 
1C2 
13 
4 
14 
2 
49 
5 
4 
9 
1EI 
3 
12 
7 
3 
42 
9 
3 
9 
53 
166 
1 C76 
446 
73 
148 
5 
562 
IC 
19 
70 
36 
256 
139 
7 
lil 
6 
18 
16 
36 
i t i 
3 
il 
£ 142 
SS2 
4 185 
1 9 70 
70 
2Ct 
247 
12 
6 
5 
1 
19 
17 
1 
14 
49 
3 
9 
147 
3 
2 
18 
9 
3 
9 
S3 
1 12 
C 12 
439 
2 
IC2 
2 
4 16 
15 
28 
18 
16 
2Í £ 
1 
i 1 
3 7S£ 
576 
3 219 
1 712 
27 
60 41 
3 22 
1 7 1 24 
3 229 
24 26 
66 
6 
153 119 74 34 
5 
53 
3 
4.1 
1 
76 
11 
138 
7 
121 
939 
232 
707 
185 
32 
UER 
a 
10 
6 
1 
a 
1 
a 
a 
1 
. . 19 
6 
4 
l ï 
i 1 
4 
. . 2
67 
10 
. 4 
3 
3B 
209 
25 
1Θ4 
39 
2 
8 5 1 9 . 0 1 * 1 QISJCNC1 
EXCLUS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
028 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 0 3 
2 04 
208 
212 
216 
2 2 8 
248 
322 
3 3 0 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
524 
523 
6 04 
6 0 8 
0 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
4 3 6 
6 0 0 
700 
7 0 0 
70S 
720 
728 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HCNGRIE 
Rill GAR I E 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
.CCNGO RO 
ANGOLA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRES I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CÉE 
CLASSE 1 
AELE 
CE1" 
1 
1 
5 
1 
1 
20 
3 
io a 
S , D ' A P P L I C A T , 
1000V OL P L I S 
19 2 
110 
6 2 0 
435 
52 
08 
1 8 1 
65 
31 
13 
70 
32 
3 6 7 
80 
37 
59 
11 
168 
16 
15 
36 
502 
21 
27 
25 
17 
166 
4 1 
13 
36 
322 
5 2 1 
490 
790 
333 
4 4 1 
25 
857 
33 
75 
2 4 3 
112 
18 
868 
597 
23 
7 0 9 
28 
69 
9 0 
112 
7 5 3 
29 
67 
233 
412 
8 2 1 
3 3 9 
280 
1 
5 
1 
1 
14 
1 
12 
8 
C£8 
7 1 7 
113 
47 
47 
23 
a 
, θ 
45 
4 
152 
3 
10 
56 
. 168 
. 10 
35 
4 9 6 
21 
a 
1 
6 
64 
40 
13 
36 
317 
363 
473 
7 50 
19 
318 
5 
2 7 3 
. 75 
53 
98 
16 
6 1 4 
. . . a 
69 
95 
. 757 
14 
66 
759 
9 3 6 
e t 3 
CC3 
1C5 
¡ΠΓ51. 
17C 
. 334 
313 
5 
16 
113 
. 31 
1 
3 
26 
5 
a 
3 
11 
11 
24 
11 
1C2 
24 
1 2 5 0 
8 2 3 
427 
2 2 9 
31 
18 
542 
159 
49 
15 
1 
31 
123 
3 
220 
54 
592 
23 
709 
28 
299 
560 
7 39 
511 
86 
l 
359 
3' 
13 12 2 
1 112 
1 2 
844 89 
755 146 
· ) Anmerkungen ru den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
K 2 0 
1 C 3 1 
K 22 
K 4 C 
£5C 
£9 17t 
2 i e 
1 £ 6 
2£ 
17 1 
32C 
5 2 1 
1 
3 
140 
2 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1040 CLASSE 3 
6 9 4 9 
2 3 3 
624 
9 7 7 
5 17 
57 
ees 
9 4 3 
1 7 7 
1 3 7 
16 
22 
590 
2 
1 
12 
LE1STUNÇSSCHALTER CHNE VERB INDUNGSMATER l i L , M I N O . 1 0 0 0 V , FUER SFAMSUNCEN UNTER 6C K V , FOER INDUSTRI ELLE ANKEhDUhG 3 5 1 9 . 0 2 » ) D ISJONCTEURS, 0 " A P F L I C AT . INDUSTRI E L L E , MATERIEL DE C O M . E X I C 1 EXCLUS, DE 1000 V OU PLUS ET DE 1 KV­A 6 0 KV EXCLUS 
CCI 
CC 2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C22 
C24 
C36 
C26 
C4C 
C42 
C46 
C48 
C50 
CS2 
CE6 
Cf 2 
C f t 
2C4 
2C8 
i 12 
i 16 
¿20 
Í 2 6 
Í 4 8 
Í 7 2 
2C2 
2 1 4 
218 
2 2 2 
2 3 0 
3 2 8 
270 
272 
278 
250 
4C0 
4C4 
412 
428 
422 
4 4 e 
4E6 
112 
460 
4£4 
EC4 
EC8 
£12 
£24 
Eie t C 4 
Í C 8 
£16 
Í Í 4 
Í 2 2 
f 26 
t f O 
6 6 4 
ICO 
7C8 
7 Í 0 
722 
726 
eco 6C4 
618 
en 
ICCO 
IC 10 
K H 
K 2 0 
K i l 
K 3 0 
1C31 
1C22 
1C40 
15 
1C2 
59 
£5 
48 
I f 
67 
11 
37 
β 
4 
46 
44 
­ 1 8 
90 
1 
6£ 
2C 
7C 
2 
5 
7 
36 
42 
11 
2C 
22 
2 
2 
7 
14 
3 
2 
5 
4 
2 
IC 
3 
10 
115 
3 
25 
51 
5 
2 
34 
5 
7 
t 
12 
3, 
127 
7 
25 
7 1 
5 ι ' 1 a ι 4 
7 
2 
26 
1 
73 
9 
9 
14 
2 t 
25 
3 
1 9 7 3 
226 
1 646 
6 2 2 
178 
734 
50 
142 
5 1 
. 27 
2 
5 
28 
11 
. . 12 
. . 12 
. IE 
16 
. 12 
2 
£4 
, . 7
2C 
24 
Κ 
. . 2
2 
7 
14 
3 
1 
, . 2 
Κ 
3 
a 
. C 
. 16 
a 
. 2
. 5 
7 
3 
1 
. ' 5 
2 
29 
4 
3 
. 9 
3 
. . . 1
17 
1 
73 
. a 
6 
. Ϊ 3 
3 
6 IC 
76 
534 
155 
! 1 
2S7 
43 
12 1 
82 
6 
£ 
23 
5 
2Î2 
9 
a 1 
< 
, 
15 
1 
4 4 
1 1 2 0 
ί 49 
1 71 
5 1 
I 3 
¡ 2 0 
1 
2 
. 
t 11 
33 4 
40 2 
. 22 
2 
36 
Η 
2 0 3 
6 2 
4 
27 6 
4 2 2 
1 2 
58 
1 
S 4 4 
8 10 
10 
2 
I 4 
. . β 
β 
L 
3 17 
7 16 
16 
2 
3 
4 
63 
8 
55 
4 0 ' 
10 
14 
10 
I 3 
) J 2 
1 4 4 
5 
34 
. . 1 
8 
3 
) 102 
1 4 
¡ 27 
2 
a 
1 2 
I 3 
1 
3 
> 1 
I 
1 
, . 9 
1 
. 1 
36 
2 
­
» 5 1 3 
) 39 
1 4 7 4 
1 158 
) 16 
! 3 1 0 
! 18 
! 6 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
034 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04a 
050 
052 
056 
062 
066 
204 
208 
212 
210 
2 2 0 
2 3 0 
248 
272 
302 
314 
318 
322 
330 
338 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
404 
412 
428 
432 
448 
458 
4 6 2 
430 
4 8 4 
504 
508 
512 
524 
528 
004 
Ó03 
0 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7C8 
720 
732 
7 3 6 
aoo 804 
8 1 8 
322 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
.TUN IS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
. A F A R S ­ I b 
­MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
.GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PÉROU 
BRES I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINF 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWÉ I T 
PAKISTAN 
INDE 
INDONÉSIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
­ C A L E D O N . 
. P C L Y N . F R 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
­ A . A O H 
CLASSE 3 
1 3 8 
5 6 7 
5 4 0 
4 1 9 
2 4 2 
I l o 
3 7 0 
52 
2 0 3 
4 8 
38 
2 0 5 
2 0 4 
9 1 
4 4 5 
H 
4 1 7 
129 
302 
36 
61 
44 
1 4 1 
1 3 9 
4 7 
1 1 1 
1 15 
13 
12 
7 1 
4 3 
18 
10 
2 7 
29 
10 
30 
34 
0 0 
8 8 7 
2 5 
97 
1 5 7 
17 
10 
2 4 7 
18 
39 
30 
60 
17 
5 4 4 
£0 
1 3 5 
4 1 2 
24 
12 
3 1 0 
62 
27 
34 
57 
20 
1 2 2 
2 5 
1 5 0 
4 8 
7 1 
52 
0 7 
a i 
12 
006 
927 
7 40 
8 19 
9 1 5 
t o o 
2 2 0 
5 4 3 
3 1 6 
OC 
1 4 9 
70 
42 
2C2 
2 4 t 
3 
12 
32 
53 
7 4 5 
1 
63 
2 
50 
7 
18 
39 
13 
7 
1 7 9 
12 
10 
1 
22 
19 
4 
8 2 
2 1 
156 
1 
74 
12 
2 363 
4 1 7 
1 9 4 7 
6 5 7 
2 2 8 
1 C 5 6 
1 7 7 
4 7 2 
157 
78 
2 1 1 
3 1 2 
77 
2 
1C2 
51 
1 1 9 
31 
3 5 
1 3 2 
1 3 8 
14 
3 1 4 
90 
08 
70 
1 
2 
3 
60 
17 
17 
81 
20 
29 
19 
16 
2 8 
17 
17 
7 7 
1 1 
264 
48 
77 
36 
56 
1 
20 
19 
4 
1011 
5 4 
7 1 5 
19 
2 7 
07 
2 3 
2 
1 
1 1 9 
5 
2 
2 31 
17 
1 
2 4 7 
4 3 
16 
3 77 
3 8 
4 
na 
12 
3 
1 1 
3 4 
7 3 
2 3 
0 C 4 
4 9 3 
i n 
t l 
7 7 
71 
7 7 
il 
3 C 
b o a 
2 4 0 
4 2 ? 
2 0 7 
10 
1 7 5 
13 
IE 
. 
1 
ι 1 
5 0 
11 
1 
4 
0 
bl 
19 
a 
-MIO 
5 8 8 
9 9 2 
0 0 7 
5 4 6 
9 6 9 
7 
3 
16 
7 
. 7 
-
4 1 
5 
0 7 
7 
• 2 4 5 1 
1 8 3 
2 2 6 8 
7 6 7 
1 0 4 
1 4 0 3 
1 
5 7 
9 4 
TRENNER E l h S C H L , L A S ] ­ UNO LEISTLNGS1RENNER CHNE VERB1N­C U N G S M A T E P I Ì L . H . N C . I C O C V , FUER SPANNUNGEN VON M Ì N D . 6 0 K V FUER INDUSTRIELLE AhhENDLhG 
8 5 1 9 . 0 4 * ) SEÇTICNNEURS ET INTÉRR LP KLIR S , YC INTERRUPTEURS A COUPURE EN C H A R G E , D ' i P P L I C A T . I N O U S T R l E L L F , MATERIEL DE fONNEXIOfc EXCL. IHbt, U' nVYi. ILA I · INUUa < K I t LLt | HAÏ 
1000V OU PLUS ET OE 6CKV CU PLUS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
Ci2 
C26 
C28 
C2C 
C34 
C36, Û 
Ctb a» 
C50 
CE2 
cto 
CÍ6 
2C0 
ÍC4 
¡C8 
i 16 
¡ÏC 
Ì24 
ieo 
2 14 
222 
328 
27 
12C 
f S 
15 
ei 
ICI 1 65 7 23 10 19 1 H 
lb 
221 
45 
12 
15 
22 
10 
1 
f 6 
50 
14 
IC 
52 
ÎOÎ 
2 
7 
1Ô 
3U 
13 
15 
7 
80 
1 
1 
. 32 
a 
14 
1 
0 
74 
2 2 1 
45 
3 
15 
8 
6 a 128 
6 
. 41 
£0 
JC1 
0 02 
00 1 
0 0 4 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0.50 
0 5 2 
0 0 0 
0 0 0 
200 
2 0 4 
708 
2 10 
220 
224 
780 
314 
322 
328 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TOGO 
.GABON 
.CCNGO RD 
.BURUNDI 
123 
340 2C2 220 221 253 19 102 25 8 7 18 
76 10 
44 
7 7 4 377 160 18 42 30 71 19 18 271 34 14 128 130 
24 7 1 1 57 
7 0 
25 
12 
II 
19 
13 
2 0 
7 5 
110 
5 3 50 177 214 
5 24 
5 8 10 24 189 361 160 8 42 
12 
19 18 271 
34 
86 
170 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-D 
Lánder-
ich l t i i ie l 
Code 
pays 
2 , C 
2 Ì4 
^ ί 6 
316 
2*50 
412 
412 
4β0 
At 4 
t C 8 
î \2 
i 16 
* 2A 
* 4 8 e 12 
£ 16 
t ÌA 
t «A 
ttc 
tt4 
É É O 
7C6 
7C8 ne 122 
£C0 
ecA 
1CC0 
IC i o 
Η 1 1 
1C20 1C 2 1 
I C O 
K 3 1 
I C ­ 2 
1C4C 
C L Í I S G S Í 
.¡¿ember — 1970 — Janvier­Décemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 
4 
6 4 
14 1 
1 1 
22 
7 0 
l t 
1 C57 
16 l t 
18 40 
14 ee 16 
IC 
9 
2 
] 4 t 1 
iC 
£4 
12E 
5 
17 
3 Ί 5 2 
244 
2 15C 
552 
i ¡e 
2 14C 
122 
25 
£ 1 
France 
M 
ic 
2 
lê 
¡ t 
IE 
4 7 1 
1C7 
3 Í E 
5 C 
f 8 
i f f 
s 
3 1 
9 
ìAilìi^iMVìc^ 
re 
1000 kg 
Be lg . -Lux 
3 
2 
2 
2 
B V Í E Í L E 
f L t P I K C I Í T R IELLE A N i ^ D L K G 
CC 1 
CC2 
CC3 
((4 
CC5 
C¿2 
CÍA 
C Í 8 
C O 
C32 
C A 
C 6 
C28 
CAO 
CA2 
CA8 
CÍO 
C Í 2 
Ctt 
;CA 
2C8 
; 12 
< 16 
2 * 8 
ito 
212 
í e o 
:-c2 
3C6 
2 14 
2 18 
; 22 
220 
32A 
21C 
^12 
2SC 
ACÓ 
A 12 
A62 
A78 
A6C 
AEA 
AS 2 
ÍC8 
î 12 
; 16 
Î 2 A 
; Í 8 
6CA 
6 16 
6 2A 
ttc 
t e o 
6EA 
É<-2 
7CC 
7C6 
Ί2Θ 
726 
ECO 
HCA 
£ 18 
ICCO 
K I O 
IC 1 1 
I C O 
1C2 1 
I C O 
I C 1 
1C32 
ICAO 
Ï C C C V Î 
CC I 
CC2 
CC 2 
CC4 
i t 
3C3 EE 
IC 
4 t 
3 
48 
12 
1 12 
21 
75 
2 1 
1 19 
62 
t c 
14 
15 
4 
3 
t i 
201 
48 
7 
7 
" 5 
3C 
5 
7 
6 
; t 
8 
19 
17 
5 5 
25 
3 
19 
9 
3C 
13 
7 
,1 
4 
7 
5 
10 
7C 
5 
2 
1 
t 
7 1 
2C 
15 
¿5 
2 9 
14 
2C 
i 123 
£20 
I t l 4 
742 
'CO 
i t i 
12 1 
ÍC7 
β 
IC 
i 14 
3 
2 
K 
, ¿ 
t s 
2C2 
4£ 
IC 
3 i 
2C 
19 
17 
15 
16 
14 
15 
15 
í (8 
25 t £ 4 
52 
7C 
565 
1 15 
2 í £ 
2 
2 
5Í 
4 
1 
1 
< ( 
^uÉR^GcLSTRlÈ^L^ lNSÊfcrJc , 
t 
2£ 
27 _ a 1 
C . 
QU AN Tl TÉS 
. N e d e r l a n d Deutsch land 
Β 2 
1 
I 1 ι ι I 1 s s 
< Κ Ι Ρ · Α 
5 
7 
ì 
Β 5 
! 1 
3 
, 3 
7 
a , 
! 3' 
t i 
, 
2( 
2( 
2 
1 
1 ' 
51< 
14 : 
37 
29 
11 
7 
1 
a 
ERBISDLNL 
; . 
(BR) 
p . a 
! 35 
3 
, a 1 io 2 
, a 
a 
, 2 
, . 9 
! ία 7 
3 
, a 
. 
4 2 5 6 
1 54 
3 2 0 4 
3 158 
Β Ι β 
46 
, a 
■ 
;R OHNE VER ¡EN UNTER 6 
S 11 
3 2 1 3 
26 
3 
30 
2 
! 13 
2 8 
S 66 
21 
3 
10 
1 116 
12 
. 19 
î 1 
H 
4 
1 
. . 2 
ï 7 
a 
. . . . . 1
1 
. 
1 26 
> 9 
3 
. , 1 
12 
H 
, , 7 
2 
a 
a 
8 
a 
63 
2 
2 
2 
6 
. H 
a 
2 
11 
­
778 
2 80 
4 9 8 
3 3 3 
219 
160 
2 
6 
5 
S M A T E R I A L , 
23 
16 
I t a l i a 
1 
2 
2 
1 
B I N ­0 KV 
9 
4 a 4 
105 
. 22 
10 
4 
095 
18 
16 
. 46 
14 
. 76 
10 
a 
2 
136 
17 
39 
125 
9 
17 
6 0 1 
65 
536 
6 8 5 
113 
ao2 
97 
8 
48 
24 
2 
. 2 
î 2 
6 
, , a 
1 
1 
7 
a 
. a 
. . a 
. a 
. . 8
. a 
2 
. . a 
a 
2 
2 
a 
1 
1 
. . . . a 
2 
. . . . . . . . . . 1 
73 
29 
44 
15 
4 
29 
, 3
­
M I N D . 
4 
. _ 
* Y 
NIMEXE 
W Γ t , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
330 
334 
366 
378 
390 
4 1 2 
452 
480 
4 8 4 
508 
512 
516 
524 
528 
6 1 2 
616 
0 2 4 
6 4 4 
0 0 0 
6 6 4 
6 8 0 
706 
708 
7 2 8 
732 
800 
B04 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MCZAHBIQU 
2AMBIÉ 
R .AFR.SUD 
MEXIQUE 
HAIT I 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRES I L 
CHIL I 
B C L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KATAR 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
THAILANCE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CCREE SUD 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
H C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 1 9 . 0 5 . , ; : : ; . : , . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
062 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
248 
200 
272 
280 
302 
306 
314 
318 
322 
3 30 
324 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
412 
4 0 2 
47B 
4Θ0 
484 
4 9 2 
508 
512 
510 
524 
528 
0 0 4 
010 
0 2 4 
0 6 0 
080 
6 6 4 
692 
700 
706 
728 
736 
800 
e04 
818 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8 5 1 9 . 0< 
CCI 
CC2 
C03 
0C4 
DE 100 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PGRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
.HAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V C I R E 
.TGGO 
.CAHEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
­CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.HADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
BRÉSIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
T H A I L A N D E 
LACS 
V I E T N . S U C 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUC 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
­ C A L E Ç O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
• 1 F U S I E L ÉXCLU5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
W E R T E 
EWG­CE 
2 
9 
e 2 
5 
10 
24 
17 
12 
375 
167 
67 
89 
71 
638 
70 
67 
36 
207 
50 
220 
195 
24 
35 
14 
4 1 0 
53 
85 
200 
4 9 9 
40 
32 
138 
8 9 3 
246 
408 
540 
587 
3 3 1 
83 
184 
TOPLEÏC 
France 
4 
, a 
. 3
158 
a 
48 
15 
. 1
1 
26 
. a 
217 
a 
a 
a 
. . . . 53 
. a 
• 1 163 
296 
665 
196 
118 
6 6 0 
31 
70 
9 
ITIIRDUSI 
0 V OU PLUS ET DE 
1 
8 
2 
5 
3 
1 
2 
. " S E ' 
184 
157 
327 
543 
106 
4 1 
256 
6 0 
289 
9 0 
488 
92 
327 
147 
3 2 7 
112 
90 
25 
16 
140 
333 
128 
16 
26 
26 
46 
10 
40 
10 
H 
28 
47 
14 
26 
20 
27 
608 
143 
15 
23 
43 
104 
38 
3 6 
51 
17 
18 
10 
28 
35 
239 
38 
14 
13 
19 
15 
178 
148 
42 
133 
157 
120 
38 
273 
375 
659 
472 
4E0 
372 
249 
790 
50 
. 27 
5 
18 
47 
4 
4 
3 
25 
2 
. 37 
2 
103 
21 
. 16
. 11 
133 
331 
114 
. 24 
. 46 
10 
40 
IC 
11 
28 
1 a . 20 
27 
26 
12 
3 
23 
. 56 
1 
. . 3
1 
10 
. 2B 
2e 
25 
5 
a 
1 
15 
3 
3 
42 
. . . 34 
1 512 
56 
1 4 1 6 
2 6 3 
174 
1 141 
2C0 
664 
12 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
111 
44 
66 
20 
17 
47 
44 
a 
1 
N e d e r l a n d 
49 
10 
33 
33 
33 
a 
a 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
. 
a 
a 
a 
103 
9 
a 
a 
39 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
35 
a 
24 
52 
18 
a 
a 
a 
■ 
736 
140 
596 
4 1 1 
46 
135 
a 
a 
• 
I t a l i a 
2 
7 
6 
1 
4 
6 
24 
17 
12 
2 6 9 
a 
67 
4 1 
17 
6 3 2 
6 9 
66 
• 206 
50 
. 195 
2 4 
• 14 
3 8 6 
1 
67 
147 
4 9 9 
4 0 
32 
0 7 9 
395 
6 8 4 
BOB 
3 2 6 
6 9 5 
256 
13 
174 
EURS, YC INTERRUPTEURS A COUPURE Eh R Ï E L L E » M A T E R I E L DE CChNEXION E X C L . , 
KV A 60 
l t 
. 1C6 
85 
11 
3 
1 
9 
2 
. £
1 
2 
1 
1 
IC 
a 
3 
1 
42 
354 
257 
57 
4C 
24 
£3 
42 
3 
4 
» P P L I C A T . INDUSTRIELLE 
1000V OU PLUS 
41 
155 
1 18 
15 
. 1 
3 
9 
IC 
. 43 
2 
KV EXCLUS 
5 
3 94 
a 
4 1 5 
2 
I 
215 
14 
55 
1 
4 6 6 
5 
8 
199 
75 
519 
69 
38 
1 
2 
33 
. . 17
. 2
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
129 
145 
a 
124 
152 
120 
• 3 2 1 7 
8 1 6 
2 4 0 1 
1 698 
5 49 
5C2 
a 
71 
2 
43 
716 
133 
a 
106 
29 
36 
34 
2 0 6 
87 
16 
37 
315 
41 
99 
7 
44 
20 
4 
a 
a 
12 
a 
2 
26 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
4 
a 
a 
. 117 
51 
12 
a 
10 
34 
30 
a 
48 
9 
a 
a 
26 
1 
?10 
9 
9 
12 
18 
a 
46 
a 
a 
9 
45 
a 
* 2 7 8 1 
998 
1 783 
1 178 
683 
573 
6 
22 
32 
, MATERIEL CE CCNNEXICN 
. 20 
. 1 
2 
131 
71 
120 
2 0 
3 
25 
. 4 
a 
a 
1 
a 
1 
12 
a 
2 
7 
2 0 
30 
a 
a 
2 
2 
2 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
25 
a 
. 6
9 
a 
a 
a 
13 
5 
a 
3 
5 
a 
a 
1 
1 
4 
a 
1 
4 
3 6 9 
168 
202 
9 3 
20 
103 
1 
10 
6 
29 
3 
1 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
518 
'anuar-Dezember Janvier-Décembre e x p o r t 
Ländcr-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q LIAN T I TÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
C C 5 C26 C2C C24 C26 C28 C40 C42 C 4 8 CEC CtC C Í 4 2 72 2 2 2 2f t 250 4CC 4C4 412 EC4 EC8 £26 f 16 f26 tfO 
tec 
7CC 7 i 8 
ICCO 
I C I O 
K i l 
K 2 0 
K i l 
1C20 
1C21 
K 2 2 
1C40 
6 4 
10 
2e 
t 
t 
2C 
E 
5 
5 
5 
1 
1 
3 
2 
4 
3 
10 
2 
1 
3 
2 
1 
ie 
5 
13 
2 
t 
2 5 2 
1 4 3 
2 4 9 
1 2 2 
64 
1 2 4 
IC 
t 
4 
16 
13 
82 
IO 
3 8 
6 
5 
19 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
3 
IO 
1 
9 
27 
ί 
13 
2 
3 C 5 
1 2 1 
1Θ4 
i ça 
8 1 
7 4 
26 
5 
2 1 
IO 
1 π 
y fcovrFuÊKN ïN^sWiEÉrÊEAiwÉ^ MATERIAL, MINO. 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCE 
C22 
C28 
C 20 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C'2 
C48 
CEO 
CE2 
CtO 
C64 
CÍ6 
2C4 
ice 
2 16 
248 
272 
2C2 
222 
220 
266 
3SC 
4C4 
412 
460 
4E4 
see 
?16 
5Î4 
£26 
ec4 
t 16 t a t f tia 
7CC ice 
7i8 
ICCO 
1C10 
κ n 
KiO K21 K20 K21 1C22 1C40 
3 34 34 19 
1 29 
lf 
4 
5 
5 
10 
22 
17 
5 
22 
2 
5 
4 
5 
3 
. 
2 
3 
2 
7 
2 
4 
25 
3 
IE 
6 
10 
37 
3 
9 
4 
15 
3 
f 22 
219 
413 
153 
63 
i£4 
15 
15 
7 
1 
4 
2 
2 
3 
2 
2 
4 
1 
2 
17 
11 
2 
2 
8 
2 
3 
2 
3 
13 
2 
3 
1 ï 
125 
19 
liC 
19 
12 
59 
11 
7 
2 
16 
26 
4 
2 
5 
10 
27 
14 
14 
8 
5 
0 
26 
159 
102 
62 
42 
37 
ï 
3 
AhCEPE ÇERAE1É Ulf SChLIEJSEN. CEFFNEN, VERBIhCEN CDER 
SÇFUETZEh, CFNE VERB INDUNGSMATERIAL.MINO.1000V, FUER INDU­
STRIELLE *N«ENDC.,hICHT L M E R 6S1S.C1 BIS C6 ANGEGEBEN 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
Ci8 
C30 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
C50 
CE2 
CE6 
CES 
246 
91 
124 
133 
229 
42 
3 
16 
23 
24 
3C 
69 
37 
76 
12E 
1C5 
28 
42 
17 
24 
ICI 
22 
41 
13 
16 
1 
t4 
12 
45 
2C 
12 
6 
3 
15 
4 
23 
1 
43 
35 
9 
73 
41 
1 
20 
005 
028 
030 
034 
03O 
C38 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
272 
322 
366 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
528 
010 
636 
660 
660 
700 
728 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
FCLOGNE 
HCNGRIE 
.C.IVCIRE 
.CCNGO RD 
MOZAHBIQU 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
KOHEIT 
PAKISTAN 
THAILANOE 
INOÛNESIE 
CCREE SUC 
D E 10C0 M C Ν 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
14 
1 
3 
22 
1 
123 
7 
115 
44 
4 
71 
001 
002 
003 
004 
0C5 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
204 
203 
216 
248 
272 
302 
322 
330 
360 
390 
404 
412 
480 
484 
508 
516 
524 
528 
604 
616 
024 
664 
080 
700 
7C8 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
­ALGERIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
­CCNGO PO 
ANGOLA 
MCZAHBIQU 
R.AFR.SUC 
CANADA 
HEXIQUF 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRES IL 
eOLIVIE 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INCE 
THAILANDE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CCREE SUC 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
361 
40 
172 
19 
34 
70 
19 
13 
51 
20 
11 
27 
11 
15 
14 
17 
54 
11 
30 
44 
22 
42 
57 
13 
24 
39 
13 
131 
1 922 
688 
1 233 
552 
36 1 
629 
45 
23 
49 
1 
13 
260 
17 
262 
22 
12 
235 
22 
19 
3519.08 *l APPAREILS OE 
INDUSTRIELLE 
PROTECTION CONTRE LE! 
. HATERIEL DE C0NNEXI1 
77 
118 
1 18 
86 
358 
42 
23 
13 
12 
28 
10O 
62 
33 
117 
44 
18 
2 9 
II 
10 
24 
15 
32 
13 
17 
11 
10 
35 
11 
17 
9 7 
30 
75 
97 
63 
60 
16 
64 
84 
10 
39 
76 
31 
12 
35 
19 
30 
424 
748 
675 
677 
710 
947 
91 
Où 
49 
38 
70 
2β 
33 
1 
2 
1 
41 
2 
21 
29 
2 
1 
1 
9 a 
11 
28 
9 
Π 
10 
10 
9 
5 
8 
21 
62 
19 
5 
4 
58 
11 
8 
10 
35 
20 
15 
7Ct 
129 
£77 
115 
t9 
442 
£0 
£3 
19 
53 
56 
37 
6 
3 
31 
21 
1 
24 
21 
3 
1 
1 
755 
79 
163 
18 
79 
9 
33 
10 
37 
17 
43 
6 
21 
3 
10 
34 
93 
6 
7 
79 
10 
353 
549 
794 
478 
334 
7 79 
2 
37 
1 7 2 
3 5 
1 3 7 
4 5 
1 1 
8 7 
2 
SURTENSIONS, D ' A P P L I C f l . 
N EXCLUS, DE 1C00V CU FLUS 
3 
t l 
2C 
6 
2 
I I 
3 
3 5 
I 
2 
21 
t 
t 
2 
259 
67 
2 3 2 
75 
Í5 
1 3 5 
16 
49 
71 
14 
10 
12 7 a 
20 
6 0 
5 
22 
10 
10 
1 14 
75 
35 la 
14 
7 0 
1 5 
8 8 9 
4 4 7 
44 7 
7 0 5 
1 4 1 
1 0 3 
4 1 0 
3 5 
3 8 0 
700 
9 
178 
5 
1 
B 5 1 9 . 1 2 «I A U T R E S A P P A R E I L S PCUR C O L P U R E , S E C 1 I 0 N N . , P R C T E C T ­ , B R A N C H , 
OU C O N N E X I O N D E S C I R C . E L E C T R . D ' A P P L . I N O U S T R . , M Î T E R I F t DE 
C C N N E X . E X C L ­ , 1CCCV 01 P L L S , NCN R E P R I ! 
174 
9 
20 
109 
23 
, 1
19 
a 
29 
27 
1 
3 
40 
19 
7 
4 
17 
a 
OCl 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02O 
028 
0 30 
0 3 7 
034 
0 3 6 
0 7 8 
040 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
058 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEOF 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
1 9 6 3 
627 
40 7 
5 4 1 
2 164 
330 
38 
180 
8 3 
227 
8­. 
7C1 
ï ? ; 
393 
I 265 
9 5 1 
132 
203 
351 
1 7 
191 
ito 
1 10 
1 52 
133 
1 
7 
7 
156 a 
222 
12 
245 
75 
£2 
u,i,.l r«ιcfιr L u 
CLS 6519.01 A CB 
0 8 3 
4 0 1 
77 
. 0 1 1 
87 
37 
1 7 4 
30 
7 1 5 
12 
44 7 
7 04 
1 4 9 
8 4 9 
5 1 3 
17 
74 
. a 
1 1 8 4 
3 1 
74 
4 1 4 
a 
100 
1 
0 
5 7 
. 0 9 
9 1 
9 
2 0 
3 4 4 
1 9 3 
4 5 
34 7 
16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" j Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
519 
Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
sch l c j . se l 
Code 
pay: 
(tc 
C f 2 
C f 4 
C f 6 
eta 2 C 0 
Ì C 4 
i C 6 
i 12 
i I t 
i i O 
2 4 a 
i f 0 
212 
i t o 3 C 2 
2 l a 2 2 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 E 2 
2 7 0 
2 1 2 
2 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 E 2 
4 £ e 
4 f 2 
4 t C 
4 E 4 
EC 4 
E C 8 
£ 1 2 
£ 2 4 
£ i 8 
f C 4 
i t 6 
6 ) 6 
6 i 4 
f 2 i 
f to i f 4 
t f θ 
7 C C 
7 C 6 
7 , 8 
7 2 2 
eco f i e 
S E O 
I C C O 
I C 1 0 
κ π I I . . ι. 
l C i 1 
Κ 2 0 
Κ 2 1 
Κ 2 2 
Κ 4 0 
E F S A T 7 
V I f i l l · 
M A T E R I 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C Ï 2 
C 2 6 
Cie C 7 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 e 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 6 
CEC 
C E 2 
C E 6 
C E 6 
C f O 
C f 2 
C f 4 
C f 6 
i C 4 
2 C 6 
i 12 
i 16 
i i O 
i 4 8 
t t » 
2 7 2 
2 7 6 
2 C 2 
2 ia 2 2 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 8 
2 4 0 
4 C 0 
4 C 4 
i ¡2 
4 2 2 
4 2 6 
4 £ θ 
4 f 8 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
ECO 
£ 1 2 
E 2 C 
£ 2 4 
Eie 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 5 
1 
12 
2 9 
2 
1 
£ 5 
i? 
1 1 
1 1 
2 3 
2 6 
1 7 
3 
4 
0 
5 
/ t, 
I 
5 
2 
1 7 
t e 2 3 
£ 3 
2 C 
2 
4 
6 
7 
l 
4 
7 
2 7 
2 0 
3C 
i 1 
l t 
5 
i 1 
1 2 
9 
1 
2 4 
1 
2 
2 
l 
i t 
4 1 
1 2 
2 4 2 0 
6 2 3 
1 5 6 7 
e 4 7 
3 14 
t Ί» 
6 9 
2 3 3 
9 C 
F r a n c e 
2 
a 
4 
7 
a 
a 
i I 
'.( 11 
a 
; ι 
ie 
3 
4 
'. 2 
7 
£ 
a 
2 
13 
15 
1 
i 1 
5 
a 
. e 7 
1 
a 
2 
6 
a 
2 9 
1 
E 
1 
12 
2 
a 
a 
4 
a 
a 
. E 
a 
1 
12 
• 
e 14 
1 5 6 
6 l t 
ne 
5 1 
3 7 5 
£ 4 
2 12 
9 
1 0 0 0 k g 
B e l g . - L u x . 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
3 C 
1 7 
1 3 
7 
1 
î 
3 
a 
1 
EfrccirmiETZENFvEnERCMKRE^N 
» Ι , Μ Ι Ν Τ . L O O O V , F U E R 
l i l 
2 6 2 
2 2 6 
2 4 9 
1 2 2 
3 7 
1 2 
i E 
£ 2 
9 
7 
ia 6 5 
2 9 
1 2 3 
4 2 
16 
1 6 
a 
a 
6 
1 
I C 
1 3 
1 5 
6 3 
l i 
3 
1 4 
5 
t 
1 3 
3 
1 
5 
1 7 
3 
4 
2 6 
5 5 
£ 4 
3 3 3 
3 9 
1 
1 
4 
6 
5 
'.» 1 1 
12 
1 
4 
3 
1 1 
. 2 6 3 
2 2 4 
7 6 
7 5 
t 
1 
a 
t 
a 
a 
) 1 
5 
fc 2 1 
3 
t 
a 
a 
3 
a 
t 
12 
I E 
β I 
13 
a 
1 
5 
a 
13 
a 
7 
£ 
2 
2 
4 
¿ 6 
7'. 
t l 
122 
13 
1 
a 
4 
6 
a 
1 3 
2 
2 9 
'. 4 
3 
I N D U S T R I E L L E A M 
2 1 6 
5 . 
3 3 
2 1 2 £ ( 
2 2' 
3 2 ' 
2 
1 5 
S 
2 
1 ι 
1 1 1 
E 1 3 
2 I S 
1 5 '. 
b 1 1 
8 
1 
1 
a . 
■ . 
. . . 4 
4 a 
7 
3 
1 ■ 
. . . 5 
(BR)'· 
2 7 
! 1 7 
! 5 
9 
. . . 1 9 
1 
1 
. 1 
2 7 
3 3 
. ­
> 6 6 5 
! 3 0 4 
5 6 1 
4 2 3 
1 1 2 
1 0 3 
. 1 0 
5 5 
f^chPvÉBs 
E N D U N G 
3 7 
2 6 
6 9 
. 3 5 
3 
9 
1 3 
3 7 
7 
3 
2 4 
5 2 
6 
2 7 
H 
9 
5 
. . 1 
. 4 
. . . a 
3 
1 3 
a 
6 
. 3 
. . a 
. a 
. 1 3 
3 
1 0 
2 5 
. 1 
a 
. 1 
1 3 
2 
2 0 
1 
. . 6 
I t a l i a 
0 
1 
. . 1
9 
6 
1 
2 
1 3 
2 
. 1 2 
. . 1
7 
1 
1 
7 
5 
. . 6 
5 
. 4 
2 
4 
. a 
4 
3 
3 
2 
18 
1 
3 
1 1 
4 
4 
1 
9 
1 
1 
. 1 
2 
. 1 
1 
. 3 
6 B 7 
3 1 2 
3 7 5 
1 8 9 
1 0 4 
1 5 9 
1 2 
1 0 
2 5 
.HEtti! 
NC 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
ato 
0 6 2 
0 6 4 
0 0 0 
0 0 ( 1 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 0 0 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 2 
4 5 8 
4 0 2 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 ca 5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
0 0 4 
oca 0 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 0 8 
7 C 0 
7 0 0 
7 2 3 
7 3 2 
8 0 0 
a ia 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P C L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
. M A R C C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
­ S E N E G A L 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
. T C G O 
. C A H E R O U N 
a C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
T A N Z A N I E 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
HCNOUP.BR 
H A I T I 
­ G U A C É L O U 
. H A R T I N I C 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A R . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
S O U T . P R O V 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 5 1 9 . Ι β * ) P A R T I F 
N E M E N T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 ­ . 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 8 
4 0 8 
4 7 3 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
D ' A P P L 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L : E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
­ H A P O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T F 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
­ C . I V C I R E 
G H A N A 
. C A H E R O U N 
­ C C N G C B R A 
­ C O N G O R D 
A N G O L A 
. R E U N I O N 
Z A H B . E 
R . A F R . S U C 
2 T A T 5 U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
. G U A D E L O U 
I N C E S OCC 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
BRES I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
J R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 
5 
I C 
6 
2 
3 
2 7 7 
2 1 
1 0 0 
1 3 0 
3 1 
2 6 
2 4 4 
1 6 9 
1 9 0 
5 4 
7 6 
£ 1 
3 6 
1 5 
1 1 
2 0 
2 3 
5 4 
1 4 
4a 
3 3 
3 7 
3 C 8 
2 4 3 
3 8 8 
2 4 1 
4 1 
1 2 
3 0 
2 2 
9 8 
2 1 
5 5 
3 8 3 
1 0 5 
7 9 
2 6 7 
6 2 
2 1 
7 8 
1 3 5 
3 1 
1 9 
2 4 3 
1 1 
2 1 
1 8 
4 3 
2 6 0 
4 3 1 
5 1 
1 4 
6 1 0 
7 1 9 
8 8 9 
5 6 0 
C 9 9 
3 7 4 
2 3 9 
7 6 3 
9 4 L 
F r a n c e 
2 0 
2Î 
1 9 
. 2 1 6 
1 6 6 
1 5 5 
6 3 
E l 
1 
1 5 
1 1 
1 6 
1 1 
1 2 
9 
1 1 
3 7 
6 3 
4 
1 1 5 
1 3 5 
a 
. 3 0 
2 2 
1 6 
4 
7 5 
2 
7 2 
1 2 
2 4 
2 
3 8 
1 9 
2 
2 
2 3 
1 
1 
7 
3 1 
7 
5 1 
3 3 2 4 
7 1 4 
2 6 C 9 
1 1 6 7 
5 2 7 
1 3 7 1 
1 5 7 
6 9 1 
7 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 5 
3 
1 
5 2 
2 6 3 
1 4 4 
1 1 9 
6 8 
1 5 
5 0 
3 5 
ί 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 8 0 
'. 7 8 
'. 2 1 3 
1 4 1 
2 7 2 
3 2 4 
'. 2 0 5 
\ 2 0 
6 6 
* ï 2 1 1 
9 
3 
! 4 
2 4 9 
3 6 2 
' 
1 6 β 7 5 4 
4 3 1 5 4 
1 2 5 6 0 0 
6 4 1 3 9 
2 1 1 9 β 
6 1 0 3 5 
3 4 1 
4 2 6 
? PROTECT!? .HftitSifiiN^ifiSlttiifft fiSVHIí. [ C A T . 
1 
I 
1 
I 
I N D U S T R . , M A T 
8 6 7 
5 2 0 
3 7 4 
6 9 8 
0 0 4 
3 2 3 
6 3 
1 5 1 
2 6 9 
7 8 
0 0 
4 5 7 
5 7 0 
2 1 1 
6 4 6 
2 3 4 
1 1 6 
1 1 4 
1 8 
1 4 
7 4 
2 4 
7 3 
1 0 9 
3 2 
3 0 4 
5 6 
4 2 
5 8 
2 5 
4 1 
4 2 
1 8 
1 9 
1 3 
1 3 3 
2 4 
19 
7 6 
2 5 3 
5 4 0 
5 4 5 
2 3 3 
1 2 
1 2 
1 1 
5 1 
2 2 
1 5 0 
Ea 
4 2 1 
21 
10 
1 5 
1 9 1 
a i 6 
8 4 0 
3 6 9 
4 6 5 
6 2 
3 
5 
4 4 
4 
3 
4 3 
1 5 
5 3 
2 6 4 
1 7 4 
6 3 
2 7 
2 
1 1 
2 4 
2 
2 0 
8 4 
8 1 
3 0 3 
5 6 
3 
2 
2 5 
4 1 
1 9 
1 2 
1 0 
2 3 
1 9 
7 5 
7 8 
3 1 2 
1 4 4 8 
7 8 
5 
2 
1 1 
5 1 
6 0 
1 3 
1 6 6 
1 1 
10 
1 4 
1 1 
Italia 
3 1 
2 1 
1 
1 
2 2 
2 6 
5 
2 
1 8 
5 4 
1 3 
3 4 
4 
2 7 
7 
5 
4 8 
3 3 
3 2 
9 8 
1 
3 1 
4 1 
1 2 
7 6 
1 7 
2 8 
2 1 
8 5 
7 
5 0 
3 8 
1 9 
1 9 
3 0 
2 9 
1 4 
9 
1 
1 7 
1 1 
θ 
1 1 
1 0 
1 4 
4 2 5 3 
1 7 0 3 
2 5 4 9 
1 1 8 0 
3 5 7 
9 1 2 
4 7 
2 8 
4 4 3 
sefîrïS: 
. D E C O N N E X . E X C L U S , Î O O O V O U P L U S 
1 6 7 
2 C 4 
l t l 
2 1 
5 2 
2 
7 
8 
8 
2 7 
1 2 
3 8 
3 2 
4 
1 4 
4 
lã 
1 2 2 
i 7 
2 8 
6 
i 2 B 
1 
3 
i 
3 1 5 3 β 5 
5 C 9 7 0 1 
3 ^ n 
1 166 ' J 
1 6 9 4 0 9 
1 6 6 2 3 
8 5 0 
2 6 1 1 3 
4 8 1 6 9 
2 0 5 4 
2 6 2 3 
6 3 3 2 4 
9 0 4 5 9 
5 2 6 8 
1 2 9 2 2 1 
2 5 4 
λ 9 
3 4 4 9 
3 1 3 
2 
1 4 3 6 
1 , 
6 2 
1 3 3 
1 3 
7 
a 
1 7 
5 
1 6 
1 9 
3 
5 3 
4 
4 7 
2 
L 
1 
3 9 
5 6 
4 1 
1 
1 8 
î 1 
1 
1 0 6 
6 7 
7 8 
1 4 8 
7 
1 0 
4 
6 7 
2 3 
2 1 5 
1 0 
I 12a 
ND 
' ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
520 
'anuar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) 
ec 4 
tee 
f 12 
fit 
ÍÍ4 
f 2 2 
f26 
ttc 
I f tiC 
ÍS2 
7CC 
7C6 
iça 
720 
72ε 
722 
136 eco ec4 eia 
ìcco 
Κ 10 
I C H 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1C4C 
7 
2 
48 
4 
22 
£2 
12 
52 
7 
5 
10 
1 e 
25 
15 
25 
2 
2 1C4 
1 211 
1 752 
1 CC9 
293 
7S2 
57 
123 
33 
3 
13 
1 6E6 
64C ι c i e 
554 
25 
442 
4C 
126 
22 
132 
78 
£4 
28 
12 
26 
16 
5 
3 
1 
2 
3 
IC 
2 
15 
668 
427 
260 
178 
119 
79 
20 
3 
32 
18 
620 
166 
460 
249 
137 
205 
1 
1 
6 
ICt­LCSSCFALTER, AUCH HALBALTCMAΤ Ι SÇH , CHNE VERBIhOUNGS 
U A L , LNTEfl ICCCV, FLER IhDLSTRIELIE AhhEhCUhG 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
c;e 
C28 
C30 
C22 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C46 
C46 
C50 
CE2 
CE6 
CE6 
CfO 
Cf 2 
CÍ4 
Ctt 
ote 
2C4 
2ce 
; 12 
; it 
220 
22Θ 
2'C 
244 
248 
2tC 
272 ¿ec 2ee 
2C2 
2 14 
2 18 
222 
220 
224 
22a 
242 
266 
270 
27 2 
276 
250 
4C0 
4C4 
412 
416 
428 
' 2 2 
< 2 6 
448 
4E6 
4 f 2 
478 
4 f C 
464 
ECO 
SC4 
ECB 
£12 
£ l t 
t e o 
6 t 4 
t 12 
f l t 
t í 4 
f 22 
f 20 
t t c 
f f 4 
tt» 
ttc 
f S t 
7CC 
7C2 
7 C t 
222 
39C 
262 
6 36 
; C 2 
6 f 
2 ia 
89 12e 
ICO 
1 2 2 
ISO 
1 4 5 
£5 
255 
1 
73 
6 1 
36 
IE 
4 
23 
4 
2 7 
25 
3 
2a 
26 
16 
68 
3 
1 
2 
15 
2 
15 
4 
2 
3 
1 
9 
9 
13 
10 
2 4 7 
59 
69 
4 
2 
1 ; 
lí 
2 
42 
6 
13 
1 3 1 
22 
1 
2C 
EE 
3 
22 
2 
£4 
6 5 
2 
4 1 
37 
E 
18 
25 
47 
2C 
14 
2 
3 
12 
18 
9 
22 
9 
60 
3 
5 
i 
2 
2 3 
13 
1 5 0 
1 5 1 
2 2 2 
158 
38 
2 
O 
43 
7 1 
38 
6 
8 
129 
1 
86 
2Ó 
2' 
l i 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
2 7 
15 
5 
7 
4 4 
13 
1 
1 
1 
44 
51 
1 
2 
15 
3 
2 Γ) 
4 2 
6G4 
608 
612 
6 16 
o24 
632 
63ο 
OOO 
664 
080 
0 9 2 
/CO 
70o 
7Ca 
7 2 0 
728 
732 
7 36 
300 
804 
818 
L I E A N 
SY7I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARA3.SE0U 
KGWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
INCONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. C A L E D O N . 
1 0 0 0 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
21 
10 
10 
291 
42 
118 
235 
143 
376 
53 
13 
11 
40 
39 
13 
29 
263 
181 
247 
20 
28 
17 021 
6 531 
10 500 
6 168 
2 047 
3 995 
283 
542 
336 
17 
12 
2 
144 
193 
9 
261 
23 
7 
19 
1 
13 
ιβ 
57 
5 
32 
2 
2Θ 
491 
6C2 
689 
225 
545 
144 
512 lt7 
1 
15 
5 
17 
CEE 
5 5 4 
5C1 
2 7 0 
1E1 
2 C Í 
1 26 
1 
2£ 
7 
12 
34 
54 
1 7 0 
3 6 1 4 
2 161 
1 513 
1 0 5 3 
4 9 0 
423 
2 
23 
37 
2 
33 
1 15 
72 
1 1 4 
2 7 
1 1 1 
106 
2 8 
1 5 
2 
11 
1 4 7 
0 
5 C09 
1 325 
3 684 
2 1 5 6 
I 1 8 1 
1 4 2 1 
11 
6 
1 0 7 
r 5 J Ç t ! £ T E U R S , Y C INTERRUPTEURS SEM I ­AUTOMATI QUE S , D ' A P P L I C A T . NOUSTR. , MATERIEL CF CONNEXION EXCLUS, DE MCINS DE 1000V 
57 
85 
25 
530 
a 
1 
3 
33 
33 
19 
36 
68 
19 
10 
124 
1 
29 
30 
9 
16 
3 
31 
1 
14 
3 
68 
1 
42 
1 
1 
25 
1 
7 
70 
5 
1 
14 
5 
001 
0C2 
003 
004 
005 
022 
024 
020 
028 
030 
032 
034 
030 
038 
040 
042 
040 
048 
050 
052 
050 
058 
06C 
062 
064 
060 
068 
204 
2C8 
212 
216 
220 
228 
240 
244 
243 
260 
272 
230 
288 
302 
314 
310 
322 
7 10 
3 34 
τ 18 
747 
360 
370 
377 
778 
390 
400 
404 
417 
4 16 
428 
472 
416 
4 48 
4 58 
40'2 
4 78 
4 80 
484 
500 
504 
50 8 
5 1? 
5 1 o 
5 7 4 
5 2 6 
0 0 0 
o 0 4 
0 1 7 
6 1 6 
0 74 
6 77 
076 
16 0 
064 
6 6 0 
6 8 0 
690 
700 
7 07 
706 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IÉ 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.HAUR1TAN 
.NIGER 
.TCHAC 
.SÉNÉGAL 
GUINEE 
. C . I V C I R E 
.TCOO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
­ A F A R S ­ I S 
. S C M A L I A 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
. R EU Ν I ON 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA « I C 
CUBA 
­GUADELOU 
­MA7T I M C 
­CURACAC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
BRES IL 
CHIL I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBOOGF 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
2 225 
2 679 
2 101 
5 353 
1 876 
676 
31 
1C4 
798 
1 035 
6 56 
1 711 
1 577 
1 278 
39a 
1 375 
17 
618 
374 
240 
333 
68 
275 
63 
182 
274 
34 
262 
286 
104 
172 
21 
15 
19 
13 
4 5 
12 
102 
35 
1 1 
76 
70 
17 
78 
35 
21) 
11 
14 
73 
67 
40 
94 
1 381 
4C3 
473 
47 
13 
14 
23 
16 
69 
17 
7 8 
16 
715 
2 50 
32 
10 
8C0 
11)0 
10 
lî 
40 1 
16 
1 10 
16 
334 
551 
33 
137 
? 10 
50 
49 
178 
35 
297 
1 14 
10 
921 
158 
2C1 
2 £2 
172 
47 
£2 
1C5 
225 
45 
201 
3 
165 
232 
124 
20 
23 
7 
1 
1 
7 
I 1 
60 
0 
221 
275 
73 
15 
18 
13 
4 7 
7 
ICI 
Ί5 
30 
10 
10 
10 
12 
07 
40 
760 
4 
152 
3 
' 0 
1? 
2B 
1 
20 
0 8 
35 
21 
1 18 
23 
15 
B5 
1 l 1 
17 ·'.( 
2 
35 
2 
3 
31 
22 
1 
16 
466 
1 10 
1SÈ 
24 
2*3 
5 
9 
60 
6 
540 
711 
14 
10 
30 
387 
180 
701 
1 599 
369 
79 
31 
417 
046 
791 
803 
698 
1 145 
128 
773 
2 
214 
197 
147 
14 
14 
48 
1 3 5 
18 
3 7 
1 
2 
1 1 
4 
30 
92 
524 
1 10 
1 15 
70 
17 
1 1 
7 7 
15 
10 
1 
7 08 
177 
7 1 
22 
3 64 
109 
10 
6 
262 
16 
il, 
18 
1 14 
24 
3 
141 
7 nò 
33 
7 3 
741 
466 
180 
992 
70 
2 
20 
320 
70 4 
134 
25 7 
4 79 
112 
74 
339 
15 
254 
143 
07 
712 
29 
70 3 
0 
170 
13 
10 
4 
OO 
29 
17 2 
2 
109 
201 
206 
3 
36 
10 8 
36 
10 
19 
17 
4 
25 
*) Anmetkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-N'MEXE voir en fin de volume 
521 
Januar­D 
Lander­
schltiisel 
Code 
payi 
Kk ae Ì '■ i 
736 
74C 
ÉCC 
EC 4 
b J8 
kí2 
K C C 
IC IC 
IC I 1 
)C ¿c 
1C2 1 
IC ^C 
IC ' 1 
IC '2 
1C40 
C U I S G S N 
CC 1 
CC2 
CC3 
C C4 
CC5 
(i 2 
C 2b 
C 2β 
(IC 
C 0 2 
C 3 * 
C ^6 
C 28 
C*0 
C42 
f <fi 
C 50 
C Í 2 
C Í 6 c*e etc CÉ2 
Ct4 
C£6 
2C4 
¿ce 
3SC 
4(0 
4C4 
4 12 
4É4 
t(4 
*C8 
; 2 e 
t 16 
¿24 
tto 
tte 
7CC 
7C2 
JCA 
7 " 6 
ÉCO 
ICCC 
IC 10 κ π IC 20 
1C21 
IC 20 
u : ­ i 
I C ' 2 
1C40 
tim1 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C2a 
C3C 
C32 
C24 
C36 
C 38 
C40 
C42 
I 20 
C EO 
CE2 
CE6 
CfO 
C t 2 
Cf 4 
C f 6 
cte 2C4 :ce i 12 
't 16 
220 
248 
¡ f O 
272 
2C2 
2 14 
2 , 2 
3 2C 
2 f t 
27C 
3 78 
2S0 
4C0 
4C4 
t ¡2 
Ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t 
1 
i 
J 
ATÉR. 
I O C « 
I ï 
° 4 
\ ¿ 
4 ' 
33 
3 4 
4 
bi'» 
14 1 
ICO 
ßfi 1 
E4C 
C(»C 
74 1 i t 
127 
u. f . A L , U 
IC 
1 5 
' 1 
f. 
4 1 
3C 1 
14 12 
6 
4 
11 
1 3 
1 
1 ί 
1 
3 
1 1 
2 
i 2 
1 
t 
1 
6 
5 
i 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
.. 
# , i 
11 
2C3 
1 1·'. 
ISO 
155 
90 
27 
2 
1 
a 
, SFUF. 
20 1 
1 1 1 
7 70 
2 26 
212 
131 
2 
42 
22 1 
3 1 
EC 
142 
48 
7 
e ί 
29 
l t 
20 
26 
12 
2 
1 ï 
1 i 13 
­ , i i 
e 
France 
'J £, 
2 
562 
2 ' 1 
74 1 4 ( 9 
12 1 
2 IC 
Εβ 
.7 
22 
e r ­D tccml re 
1000 kg 
Belg. ­Lu> . N e d e r l a n 
C 
QUANTITÉ 
tl Deutsch land 
(BR) 
0 ι 1 31 
2 10 
23 
6 14 
. . 
4C 2C8 1 9 0 9 
. 
3 114 6Θ1 
î 94 1 2 2 8 
18 68 786 
î 47 4 4 5 
11 24 4 1 9 
3 
' i f í L C E S E R FLER SCHALTGERA 11ER I C C C V , FLER INDUSTRI 
1 ί 
f 7 
19 
te 
¡e 
14 
, 
1 1 
4 5 
2 23 
I t a l i a 
* Y 
S Ι ΝΙΓ1ΕΧ 
v» r ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 7C8 
2 
732 
736 
19 740 
13 8 0 0 
804 
! 8 1 8 
822 
1 7 0 0 1 0 0 0 
697 1010 
1 0 0 4 1 0 1 1 
6 0 0 1020 
208 1021 
326 1030 
6 1 0 3 1 
20 1032 
77 1040 
E T E , CHNE VÉPB1N­: L L E ANWENDUNG 
ND ND 10 
1 IHÊLSTÍÍ.ÊLCÉ ί 
IC 
12 
t 8 
E4 
5 
3 
2 
1 
1 
27 
1 
2 
29 
7 
1 
4 
2 
5 
1 
2 
IC 
12 
3 
. 1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
a 
2 
3 
2 
1 
7 
2 
4 ' 
■ » L N D U N S 
' 2 
ί 
ι Ι 
2 
1' 
S 
a 36 
! 36 
19 
1 
13 
9 
6 
! 15 
11 
2 2 9 
90 
139 
121 
71 
13 
, , . 5 
»DUNGSMATERIAL, 
S 71 
1 72 
134 
> ) 154 
! 41 
2 
29 
l 186 
1 27 
4 4 
! 101 
4 6 
4 
21 
10 
10 
5 
22 
23 
5 
< 2 
10 
7 
1 
, t 
2 
1 , 
1 
2 
ι 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAP11N 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
AUST R A L I E 
N.ZELANCE 
­CALEÇON. 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
36 
14 
22 
14 
7 
6 
1 
8 5 1 9 . 2 3 « 1 R E L A I S TOUT 
HATERIEL CE 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
l 0 5 0 
0 5 2 
0 56 C5B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
208 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
504 
508 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
700 
702 
7 0 6 
7 3 6 
8 0 0 
r îooo 
ι 1010 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
l 1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IBLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CEYLAN 
INCONESIÉ 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 
1 
3 
2 
1 
92 
15 
£ 18 
97 
255 
194 
144 
37 
15 
400 
274 
126 
202 
704 
756 
493 
824 
100 
France 
. . 12 
. 5
. 144 
28 
15 
5 5 9 0 
I 572 
4 018 
2 126 
762 
1 7 9 1 
357 
6 6 1 
101 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n 
. 1 
1 
­287 4 
56 2 
229 1 
126 1 
59 1 
8C 
55 
1 
24 
V A L E U R S 
d Deutsch land 
(BR) 
49 
19 
43 
358 16 
795 5 
563 I C 
3 4 6 7 
113 4 
139 3 
3 
18 
79 
55 
a 
4 5 6 
78 
160 
107 
a 
a 
■ 
597 
867 
7 3 0 
263 
295 
2 27 
11 
43 
235 
OU R I E N INSTANTANES, D ' A P P L I C A T . INDUSTR 
CONNEXION EXCLUS, DE MCINS DE 1000V 
1 57 
282 
6 8 7 
161 
6 3 9 
345 
16 
2 0 9 
196 
I C I 
58 
2E3 
192 
36 
20 1 
25 
54 
202 
42 10 
16 
52 
46 
22 
46 
16 
141 
69 
101 
42 
23 
11 
£2 
13 
23 
35 
16 
10 
20 
10 2l 17 
179 
9 8 0 
9 2 7 
C54 
368 
288 
472 
29 
77 
194 
. 125 
42 
151 
162 
£1 
. 14
29 
6 
3 
29 
10 
19 
ICC 
10 
. 126 
34 10 
. . 36 
9 
45 
16 
6 
41 
1 
39 
2 
1 
20 
5 
2 
2 
1 
10 
16 
a 
10 
1 
1 
1 2 6 8 
5C1 
768 
467 
164 
229 
24 
73 
92 
ND ND 
3 
1 
2 
1 
1 
156 
150 
0 0 0 
a 
4 5 7 
292 
16 
191 
153 
95 
55 
223 
182 
17 
101 
13 
37 
66 
β 
a 
16 
52 
10 
13 
1 
a 
135 
26 
100 
3 
26 
10 
32 
8 
21 
33 
15 
a 
2 
10 
17 
16 
178 
593 
363 
2 3 0 
868 
113 
240 
5 
4 
102 
8 5 1 9 · " " .ÊbôsfK.El.'ÏÉ^HAmliHE' iUfeÏESM'fïcLÈiï'Hfl^eE 
1 0 0 1 
002 
1 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 6 
ι 028 
ι 0 3 0 
• 0 3 2 
, 0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
) 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 08 
212 
216 
2 2 0 
248 
260 
272 
302 
314 
322 
330 
366 
3 7 0 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGC RD 
ANGOLA 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R. AFP..SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
5 
2 
5 
4 
5 
2 
4 
1 ■ 
ΐ 
1 
1 
0 6 1 
892 
41 7 
582 
345 
880 
60 
8 4 6 
0 3 2 
8 7 0 
146 
9E2 
2 6 7 
125 
387 
5 8 5 
196 
297 
531 
297 
59 
216 
174 
21 
ea 92 
22 
26 
20 
14 
10 
27 
10 
11 
39 
17 
10 
24 
2 1 
550 
4 4 9 
143 
133 
a 
432 
252 
9 3 2 
720 
64 
2 
26 
31 
16 
10 
£41 
6 
24 
£93 
£5 
10 
2 l 
26 
52 
7 
12 
27 
3 
69 
89 
15 
1 
I 
I I 
9 
23 
10 
H 
12 
12 
3 
23 
. 19 
74 
8 
37 
i 0 5 1 
. S i t 
2 412 
f £3 
457 
1 
î e e 
518 
54 
2E 
53C 
2 
2 
76 
16 
5 
. 1
1 
6 
2 
2 
1 
2 
1 
. . a 
1 
1 
a 
. . 18 
. . . . 5
4 4 1 
74 
4 
61 2 
2 6 5 2 
3 
99 
3C6 3 
35 1 
132 3 
31 
! 1 
28 7 
1 
ι 
256 
032 
7 4 9 
a 
6 6 6 
3 9 4 
57 
5 87 
2 3 8 
701 
067 
773 
247 
90 
539 
3 5 1 
133 
98 
23 
2 3 8 
43 
133 
72 
16 
16 
2 
5 
6 
19 
2 
a 
2 
a 
. 6 
2 
13 
1 
23 
438 
8 4 0 
49 
oa 
I t a l i a 
9 
3 
5 
'i 
1 
1 
37 13 
1 
a 
9 0 
4 4 
a 
8 
• 568 
9 8 2 
5B6 
3 3 6 
4 7 5 
519 
23 
1 0 1 
7 27 
[ E L L E , 
1 
7 
45 
10 
17 
99 
6 3 
36 
33 
11 
3 
a 
a 
• 
'aêScV 
1 
6 9 3 
143 
4 6 0 
139 
a 
9 1 0 
a 
4 4 
113 
26 
4 2 
80 
10 
9 
177 
16 3 
4 4 
168 
4 6 1 
6 
3 
14 
73 
1 
1 
a 
2 
18 
3 
a 
a 
2 
a 
a 
3 
1 
a 
a 
a 
36 
84 
9 
2 4 
*) Anmerkungen ZL den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
522 
hnuar -D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 ( ; 
4 7 6 
4 E C 
4 6 4 
S C 4 
E C 8 
£ 1 2 
£ 2 4 
£ 2 8 
6 C 4 
f 12 
f 16 
f 2 4 
t t c 
f f 4 
tee 
7 C C 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 8 
7 2 C 
7 2 8 
7 2 2 
7 2 6 
7 4 C 
ECC 
6 C 4 
6 18 
ÏCCO 
I C I O 
K i l 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
SCFUE 
INCUS 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
c;e 
C 2 8 
C 3 0 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
CEC 
C S 2 
C £ 6 
etc 
C f 2 
C Í 4 
C Í 6 
C 6 8 
2CO 
2 C 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 l f 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 6 
2 t 0 
2 7 2 
2ee 
3 C 2 
2 1 4 
2 18 
2 2 2 
2 2 0 
2 6 6 
2 7 C 
2 7 2 
3 7 8 
2 5 0 
4 C 0 
4 C 4 
' 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
' 2 2 
4 2 6 
4 f 2 
4 7 2 
4 6 0 
4 6 4 
E C 4 
see 
£ 1 2 
£ 2 4 
£ 2 8 
6 C 0 
6 C 4 
f 12 
f i t 
f 2 4 
f 2 2 
f 26 
t t o 
f f 4 
f 6C 
f 5 2 
f Sf 
7 C C 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 3 
7 2 2 
7 2 6 
7 4 0 
3zember — 1970 — Janv e r - D é c e m b r e 
M E N G E N 1000 kg 
EWG-CEE F r a n c e Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
2 2 . 
1 
4 3 
2 . 
3 a 
2 7 1 
4 1 
1 
1 0 3 
2 a 
1 
6 
5 3 
2 1 
1 0 
3 
2 
3 
2 a 
a . 
a a 
Ί a 
1 
2 a 
2 5 1 
2 
2 2 
C , 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
l 
i 1 1 
3 
2 18 
ι i 
2 1 8 1 3 f Ç 1 9 7 6 3 1 C 9 0 
1 C 2 9 1 9 4 1 5 4 5 3 4 3 0 
1 1 E 1 1 7 4 4 4 2 9 6 6 0 
5 2 9 K l 4 0 2 2 5 9 2 
Í 4 C 4 1 2 6 1 6 4 5 0 
1 7 0 Í 5 4 7 5 1 
1 5 14 1 a 
3 4 2 1 . 1 1 
5 5 1 
H í k L E N A N . E ^ Í i ! ? L , N G S H A T E R I A L ' U N 1 E R 
164 . 27 
265 49 
4 7 0 15 10 
K 9 79 26 
1 C42 50 3 
£ 2 1 238 12 
2 
2C . 1 
i t o ι 2 t e £ 
1 3 9 4 
1 C 7 2 
2 9 7 2 5 
2 1 6 1 1 6 
E l 6 
1 5 9 1 9 1 
6 Ç 2 5 1 
I C O 2 
4 2 7 
6 1 
2 9 3 
1 6 1 
7 1 
3E 2 0 
5 1 
5 
4 5 3 5 
1 9 1 6 
2 4 1 7 
2 0 
7 2 
1 1 
6 6 
2 2 
1 2 H 
3 
6 6 
2 2 
1 1 
1 2 
4 
6 2 
4 4 
2 2 
1 2 
1 C 6 1 6 
2 9 4 
5 0 5 
1 5 2 
3 
2 
2 
6 
2 2 
2 
4 3 
2 7 
1 4 1 
6 C 3 
1 7 1 
Ε a 
3 3 6 
3 
1 0 1 
I 
ice 2 8 3 
2 1 
3 
3 5 3 
1 0 2 
1 4 
3 3 
1 1 
4 
1 3 1 
8 
12 
2 9 
18 
K O 
1 8 
Italia 
. 1 
l 
2 
1 7 
1 
1 
2 
. 1 
7 
1 
. 3 
2 
2 
4 4 2 
1 9 8 
2 4 4 
1 7 4 
1 0 5 
4 3 
. 1 
2 7 
1 0 C 0 V , FUER 
1 2 7 
2 3 5 
4 4 0 
9 9 0 
2 7 0 
2 
1 9 
1 6 5 
2 6 3 
1 3 5 
1 0 5 
2 6 1 
1 9 9 
4 2 
1 3 9 
3 3 
9 6 
3 3 
4 
2 6 
1 5 
6 
1 5 
4 
5 
1 0 
1 
7 
1 9 
5 
. , 1 
2 
. a 
. 0 
4 
4 
. , 1 2 
BS 
2 4 
4 5 
1 3 
3 
2 
2 
6 
. 2 
4 3 
2 5 
1 3 
5 6 
1 6 
5 
2 6 
3 
5 
1 
1 0 6 
2 5 
1 
3 
3 2 
8 
1 4 
, . 4 
1 2 
8 
1 3 
2 9 
1 6 
1 0 6 
1 0 
1 
5 
3 
. 1 
. . . . . . 1 
. 1 
. 1 
1 
2 
2 
1 
Rk γ W I h 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
462 . " A C T I N I C 
478 .CURACAO 
430 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
503 BRESIL 
512 CHIL I 
£24 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 L I B A N 
6 12 IR AK 
6 16 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
t t O PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANCE 
7C0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
813 . C A L E D O N . 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTHA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
8 5 1 9 . 2 5 ÇCNTA EXCLU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S .S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .HAROC 
203 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
228 .HAURITAN 
248 ­SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
272 . C . I V C I R E 
288 N I G E R I A 
302 ­CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 ­CCNGCBRA 
322 ­CCNGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
366 MCZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
372 .REUNION 
373 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANACA 
4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
428 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
462 . M A R T I N I Q 
4,72 T R I N I D . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
50a BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
0 3 2 ARAB.SEOU 
636 KCWE IT 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U C 
6 9 6 CAKBCDGE 
700 INCONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 
1 9 
4 3 
6 7 
4 2 
5 5 o 
4 6 
1 0 
1 9 5 
3 9 
1 1 
1 0 7 
3 8 3 
9 2 
3 3 3 
2 0 
2 3 
5 5 
7 0 
1 2 
1 1 
3 7 
2 1 0 
lu 4 1 
5 6 6 
7 1 
2 1 
48 3E5 
23 298 
2E CE8 
20 6 2 7 
14 2E6 
3 109 
1 5 5 
2 7 9 
1 3 2 1 
France 
10 
, 2 7 
3 
2 
1 1 
4 
2 
3 1 
2 
1 
5 
1 C 4 
4 0 
2 
1 
. 1 
3 3 
1 
ta 2 6 
1 4 
. . 1 8 
1 
2C 
4 eoi 
2 3 76 
2 426 
1 467 
7 2 5 
7 2 0 
1 1 5 
2 2 5 
1 3 9 
sT^MciÑfcVíece 
1 164 
1 785 
3 oas 7 C 0 
6 105 
3 101 
1 5 
1 2 8 
9 8 7 
I 9C3 
7 7 5 
7 4 0 
2 126 
1 375 
3 4 4 
9 1 1 
44 1 
5 5 9 
2 8 3 
5 6 
2 0 5 
1 5 0 
7 4 
2 0 9 
4 8 
2 6 
2 2 2 
8 0 
1 19 
7 0 
4 3 
1 1 
7 3 
1 0 
5 5 
2 5 
14 
1 2 
17 
1 3 7 
2 7 
15 
2 1 
H 
β 1 
l i b 
1 2 4 
2 6 8 
1 0 0 
2 7 
17 
I 1 
3 7 
1 4 
1 7 
2 3 t 
1 9 1 
9 7 
7 E 4 
1 1 0 
3 0 
1 8 4 
7 7 
5 0 
1 7 
4 8 7 
2 3 8 
Π 
2 2 
1 7 9 
1 1 6 
5 5 
1 7 
1 5 
4 2 
1 1 6 
0 8 
ea I S O 
1 0 7 
£ 6 5 
2 8 4 
7 7 
6 1 0 
2 4 4 
1 347 
. 1 
17 
8 5 
2 3 
1 4 
2 36 
7 5 
5 0 
1 1 6 
1 16 
1 9 
2 8 
1 4 
1 2 
1 0 
8 
I C 5 
8 
2 
1 0 2 
7 4 
9 1 
1 
6 
1 1 
3 5 
1 0 
£ 1 
2 
3 4 
1 2 
15 
1 
1 
10 
2 0 
1 0 
1 111 
7 0 
2 1 
1 5 
2 
. . 14 
. . 3 
5 
1 9 
5 
2 
2 5 
. 3 
. 4 
5 8 
5 
. 1 1 
7 3 
2 
1 7 
1 5 
5 
a 
1 
. 
" 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 7 
l î 
5 4 
e 651 
t C33 
l t i l 
2 532 
1 722 
7 2 
2C 
3 
l 1 
N e d e r l a n d 
1 9 
4 
. 1 
1 
. 1 2 
1 
ô 1 
. 1 
1 
. 1 3 
1 5 
a 
. . 1 
. 3 
1 9 
1 4 
1 138 
7 5 1 
3 8 7 
2 7 6 
1 9 6 
5 9 
1 
2 1 
1 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
, l o 
6 2 
1 7 
1 9 2 
3 4 
3 
9 3 
3 4 
2 
1 3 9 
2>,3 
4 0 
2 6 0 
Π 
3 
3 6 
2 0 
7 
1 
1 2 1 
1 0 
3 9 
4 2 1 
1 3 
27 967 
Π 703 
16 2 04 
14 219 
10 402 
1 409 
1 1 
2 3 
5 7 6 
Italia 
i 1 8 
2 2 
3 8 8 
7 
5 
5 0 
1 
1 0 
1 7 
1 3 
0 
5 9 
1 1 
1 5 
5 
2 
3 
õ 7 2 
! 3 4 
3 
ι 
E 7 9 8 
2 4 3 5 
3 3 6 3 
2 020 
1 2 0 9 
7 4 9 
6 
7 
5 8 1 
I N D U S T R I E L L E , MATERIEL DE CONNEXION V 
2 7 C 
ei ts 2 3 
ei , £ 
] 
2 
. 1 
2 
5 2 
14 
1 1 
I 
. . 1 
? 
. 2 
2 
. a 
, . . 2 
. a 
. „ 
. . . . 6E 
I 
. , . . 1 
a 
. . . . . . , , , . . 1 
2 
. . t 
t 
i 
2 
4 
', . 
a 
6 
8 5 1 
1 48β 
2 9 0 3 
a 
5 83β 
I 067 
1 5 
1 2 7 
9 6 9 
1 814 
7 4 7 
7 2 4 
1 8 8 1 
1 247 
2 9 2 
7 8 8 
7 3 1 
5 1 0 
7 4 5 
3 6 
1 9 2 
1 4 0 
0 4 
1 0 1 
3 Γ 
2 0 
0 0 
5 
4 3 
7 0 
13 
. 1 
4 
i e . . 2 
5 0 
7 5 
7 5 
1 
1 
3 7 
5 84 
9 5 
7 0 1 
9 1 
2 0 
12 
1 1 
17 
. 12 
7 8 5 
1 7 4 
8 0 
7 1 2 
1 0 4 
3 1 
1 17 
2 1 
7 7 
1 1 
4 ÍB 
1 73 
6 
7 7 
1 6 0 
9 3 
9 3 
. 4 1 
1 1 1 
0 7 
8 0 
1 5 5 
1 0 7 
5 8 5 
4 1 
9 
7 4 
1 ­ . 
. 5 
. . 1 
. I 
1 
7 
2 5 
9 
1 0 
. . 4 
7 
1 
\ . a 
1 
. 5 
2 
. a 
. . . . . , _ . . . _ 1 2 
9 
. . . . . _ . . . 1 2 
1 
7 
. 1 
1 7 
1 
1 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siche am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­I\IMEXE voir en fin de volume 
523 
J a n u a r ­ D 
L a n d e r ­
s c h l u s s c l 
Code 
pay. 
tec 
fi 1θ 
I C C O 
ic io 
U l l 
1 C 2 0 
i c ; ι 
I C 3 0 
I C ? J 
I C 2 
1 C 4 C 
S 1 Ç H E P 
I C C C V , 
C C I 
c c ¿ 
CC 3 
C C 4 
C C 5 
(22 
(24 
a t 
C ¿ f l 
C ] 0 
C~' 2 
C 2 4 
C ^ 6 
C 3 8 
C 4 0 
(4 2 
(4Ά 
C Í 0 
C 5 2 
C i 6 
C t 2 
( t A 
( t o 
iCA 
¿ca 
4 I 2 
'­2 2 
2 2 0 
2 ¿ 6 
3 9 C 
<ι ¿ 0 
/, ) 2 
AtO 
4tA 
t ( 4 
;ce 
î 12 
■ ¿ f l 
¿(4 
t Ì2 
t 1 6 
t 2A 
t ' é 
ttc 
t t A 
6 E 0 
I C O 
7 C 2 
7 C 6 
3 4 0 
ecc 
I C C O 
K 10 
I C 1 1 
1 C 2 0 
1C 2 1 
Î C 3 0 
ic 31 
I C " 2 
1 C * 0 
­ • ze rnbe r — 1 9 7 0 ­
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
, 2 
' ι 
"Mii 
1 
1 
Janv e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
F r a n c e 
5 2 
I 1 
' I C 
C I 3 
' 5 t 
' £ 4 
t iC 
ΐ 4 6 
' 0 
1 i 1 
9 9 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
£ 1 5 . 
1 1 
II 1 1 1 3 8 
1 5 4 6 6 1 
£ 7 3 4 7 6 
" » e f 4 C 1 
3C ' 1 5 
l £ l 7 5 
3 5 6 
1 7 
2 7 
2 
1 
e 
QUAM T/TÉ 
Deutschland 
(BR)'· 
6 8 
4 5 4 5 
1 7 9 3 
2 7 5 2 
2 C 1 6 
1 3 0 7 
6 6 7 
9 
2 0 
7 0 
. F H F . L Z E J N . A E T Z E , ÇI­.NE V E R B I N O L N G S M A T E R I A L 
1 N C L Í l F U Ê L L E A N U E N D L N G 
, 1 
' 6 't 
' 1 i 
t 1 
1 6 E 
1 4 
2 
2 4 
6 9 
1 1 5 
t 4 
1 7 
9 5 
7 4 
2 8 
12 
I 
1 6 
2 
1 
1 
1 3 
4 / 5 
3 
1 1 
4 
4 
2 4 
4 
4 
3 
1 1 
5 
7 4 
4 
1Θ 
t 
2 
2 1 
1 3 
1 3 
7 
1 ï 
1 5 
5 
8 
2C 
4 
f i a 
f 1 4 
cet 
6 5 7 
4 f E 
'tit 
1 7 
21 
2 3 
2 2 
' I 2 
14 
I 1 
E6 3 
4 3 2 
4 5 1 
a¡ 
­ 4 1 
6 1 
1 7 
3 
C U N Ü s » Í E R l Í E f E Í í i l W C l c i í c v : A F Í f R 
C C 1 
C C 2 
CC 3 
C C 4 
CC 5 
C ¿ 2 
C ¿ 6 
C 2 8 
C " Ό 
C 2 2 
C ':4 
C 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
C A2 
(46 
C ' C 
C * 2 
C i 6 
C ' d 
C f O 
C ¿ 2 
C i A 
( t ò 
(te 
t (A 
¿ca 
4 1 2 
ί ¿c 
i 12 
i 'lé 
i E 8 
Ί M 
- ¿ 2 
Ί 7 2 
Ί Ì 8 
2 S 0 
4 C 0 
4 C 4 
1 12 
¿ ; e 
« ¿ 2 
3 5 1 
1 2 9 
1 5 7 
5 
2C 7 
10 1 
6 
2C 
1 6 9 
1 8 
f i 
'til 
ec 
15 
4 2 
3 9 
1 1 
4 
5 
2 
16 
3 
3 
4 
2 2 
2 5 
1 
3 
2 
2 
12 
2 
3 
2 8 
7 2 
4 
1 1 
2 
3 
/, 1 1 
4 1 
| J 
2 
'. 1 
2 C 2 ^ 
. 1 
a 
5 
_ 3 
2 
9 
. 6 6 
! 6 6 
3 0 
1 2 
i 
Γ 2 3 9 
t 7 7 
1 1 6 3 
l 1 2 9 
> 1 1 8 
2 0 
" 6 
1 4 
* . A N L A S J E 
I N D U S T R I E 
1 
ί 2 
S 
a 
3 a 
S '. 
a 
2 4 
1 4 6 
1 0 0 
l a i 
1 2 
2 
1 7 
6 9 
1 6 4 
6 4 
1 7 
6 
4 3 
2 7 
7 7 
1 
1 0 
1 
i 1 
3 
2 
a 
1 
4 
2 
2 1 
4 
4 
3 
9 
3 
3 3 
4 
1 6 
3 
2 
2 1 
1 1 
1 3 
6 
1 7 
1 2 
5 
4 
2 0 
2 
1 2 1 4 
4 5 9 
7 5 5 
5 3 7 
3 3 9 
2 1 3 
1 
3 
5 
I t a l i a 
χ Ρ 
> N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
eco 
■ B I B 
3 7 Î O O O 
1 9 1 0 1 0 
1 8 1 0 1 1 
9 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
I 1 0 4 0 
, U N T E R 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
8 5 1 9 . 2 6 F U S I 6 L 
E X C L U S 
3 0 0 1 
2 0 0 2 
6 0 0 3 
4 
1 
3 
2 
K , C H N E V E R 6 I N ­
L L E A N h E N D U h G 
3 5 2 
1 2 3 
1 4 4 
a 
1 8 8 
9 8 
4 
1 7 
1 6 8 
1 7 
6 5 
2 2 8 
8 0 
7 
4 0 
3 1 
8 
4 
4 
2 
4 
3 
5 
1 
. 5 
. 1 
. 2 
. . . 2 2 
3 0 
4 
3 
. * 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
ι 0 4 2 
ι 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
I 6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 4 0 
ι eoo 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 0 2 0 
î 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ 8 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O V . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O J I E 
U . R . S . S . 
T C H E C G S L 
H O N G R I E 
R C U M A N I E 
. M A R O C 
. A L G É R I E 
­ T U N I S I E 
. C C N G C R D 
A N G U L A 
M C Z A M B I O U 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
E R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A Ï L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
F O h G K O N G 
A U S T R A L I E 
M C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. ,1 . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 4 
1 2 
2 1 
1 5 
I C 
5 
t 4 2 
4 8 
3 1 1 
8 4 0 
4 7 1 
6 2 0 
5 6 9 
0 9 2 
3 4 7 
5 5 3 
7 5 1 
E S , O ' A P P L 
, CE M C I N S 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
1 2 5 
£ 5 3 
5 9 3 
1 3 4 
4 8 2 
5 7 
2 0 
5 9 
2 C 8 
4 9 4 
1 5 7 
£ 4 
1 4 0 
1 5 5 
9 7 
2 2 2 
5 0 
6 0 
1 3 
1 1 
1 6 
1 0 
3 2 
2 5 
5 4 
2 6 
7 3 
1 1 
1 2 
B 4 
2 3 
1 3 
1 2 
3 0 
5 1 
8 6 
2 1 
7 5 
1 5 
1 5 
6 1 
5 1 
7 1 
2 5 
1 0 
3 6 
lt 3 4 
5 3 
2 0 
C 5 5 
9 2 7 
1 2 9 
9 2 2 
2 2 4 
1 2 2 
1 2 3 
1 4 0 
ai 
8 5 1 9 . 2 7 Ç C F F R E T S CE COHM 
Ï N D U S T R . , H A T E R I 
, 0 0 1 
0 0 2 
ï 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
! 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
, 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
Γ 2 0 8 
l 2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 2 
! 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 5 8 
4 6 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NCRV E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A P K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
F O L O G N E 
T C H E C C S L 
F C N G R I F 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
­ C . I V C I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
­ G A B O N 
­ C C N G C RC 
­ R E U N I O N 
Ζ A MB I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 C U E 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I C 
5 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
1 
0 4 5 
1 1 1 
1 4 6 
1 2 0 
2 C 4 
3 3 1 
1 0 7 
2 8 4 
1 4 9 
2 6 2 
6 1 2 
7 0 9 
4 6 6 
2 C 8 
8 3 9 
3 7 6 
1 1 8 
6 0 
2 3 1 
2 5 
2 4 
1 2 1 
7 6 
1 3 2 
6 3 
£ 8 
3 3 0 
1 2 2 
1 9 
19 
2 0 
i e 
1 8 
9 0 
1 0 
1 3 
4 5 1 
7 3 5 
6 0 
1 4 9 
1 1 
1 1 
F r a n c e 
2 7 
4 8 
4 6 5 5 
1 2 1 6 
3 4 3 9 
2 3 8 1 
1 6 2 4 
5 C 1 
1 5 3 
4 2 2 
1 E 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 7 4 
• 
9 C 7 
4 4 3 
4 f 4 
3 4 t 
1 3 9 
1 1 C 
et . 6 
N e d e r l a n d 
, 
­4 9 
1 3 
3 6 
5 
2 
2 4 
1 
7 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 6 
1 1 
1 7 
1 2 
8 
3 
I C A T . I N D U S T R I E L L E , M A T E R I E L D E 
CE I C C C V 
. 1 1 0 
2 8 
6 C 
1 5 
1 5 
. a 
3 
1 0 
a 
1 
8 
a 
1 6 
2 1 
1 3 
1 
9 
1 0 
2 
a 
1 1 
1 9 
4 9 
2 6 
. l 2 
5 
8 
3 
1 
1 
9 
4 
1 5 
2 
9 
4 
1 4 
a 
8 
9 
1 
a 
a 
1 
1 
1 
0 2 2 
2 1 3 
4 C 9 
1 1 2 
£ 3 
2 6 4 
4 2 
1 1 6 
3 3 
A N C E ET C 
E L ÖE CON 
. 2 1 
1 2 
4 3 
4 8 
5 
1 
a 
1 4 
1 
1 
5 5 
2 
3 
5C 
a 
0 
5 
2 
6 
. a 
. 1 
2 2 
E6 
7 2 
1 1 8 
a 
17 
6 
. 13 
. 1 5 
a 
2 6 
1 2 
1 
1 4 
9 
1 1 
13 
a 
2 4 6 
1 2 
1 
1 
te 
3 2 
3 Θ 5 
2 7 1 
1 1 5 
1 1 
5 
1 C 2 
7 C 
a 
1 
E O E M A R R 
N E X I O N E 
6 3 
a 
6 6 
4C 
1 C 4 
1 
2C 
1 7 
I C 
4 
a 
5 
a 
5 5 
2 
2 5 
6 
1 
a 
a 
a 
3 1 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
ec 
a 
1 
a 
4 
a 
3 
2 
' 
9 
4 6 
a 
5 3 
2 
2 
9 9 
2 9 
1 6 
l ï 
1 7 
3 5 4 
1 1 0 
2 4 4 
1 6 5 
1 3 3 
7 2 
2 
1 2 
7 
3 
1 
2 
1 
AGE A U T O M A T . , 
X C L U S , CÍE M O I N 
5 
3 2 
a 
2 3 
7 
5 
3 
a 
1 
a 
1 
2 
2 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
1 5 
a 
a 
a 
5 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
1 
4 4 0 
■ 
4 4 9 
0 Θ 0 
3 6 9 
8 1 3 
6 C 9 
9 8 4 
6 6 
1 2 2 
5 7 2 
Italia 
,, 
• 2 5 1 
8 8 
1 6 3 
8 1 
1 5 
7 3 
1 
7 
8 
C C N N E X I C N 
7 9 
4 3 2 
3 0 6 
a 
4 6 4 
3 3 
1 9 
4 9 
1 9 8 
4 5 7 
1 5 7 
5 1 
2 5 
1 2 5 
7 6 
1 7 6 
1 1 
4 0 
2 
a 
3 
5 
1 5 
6 
a 
a 
3 
1 0 
a 6 5 
1 5 
1 0 
9 
2 3 
1 0 
6 9 
1 5 
4 7 
7 
6 
5 6 
3 6 
7 1 
1 3 
a 
3 4 
3 9 
3 0 
1 4 
4 9 
8 
4 3 6 
2 8 1 
1 5 5 
5 1 1 
9 8 6 
6 2 1 
4 
6 
2 3 
2 4 
1 3 
2 4 
2 2 
2 5 
1 7 
1 1 
1 1 
2 5 8 
5 2 
2 0 6 
1 2 3 
A3 
6 3 
5 
6 
1 7 
l'fifHSÍÍ· 
5 6 8 
0 5 8 
0 5 3 
a 
0 4 5 
3 1 9 
3 1 
2 6 7 
1 2 4 
2 5 7 
B I O 
6 3 8 
4 6 1 
1 1 0 
8 3 4 
3 2 5 
1 0 4 
5 4 
2 2 9 
a 
2 3 
9 0 
7 6 
1 2 5 
4 1 
2 
3 4 
2 
1 9 
2 
1 4 
1 5 
a 
1 0 
1 
. 4 6 1 
7 C 0 
7 8 
1 3 2 
. 
9 
1 0 
2 6 
2 
1 9 
2 2 4 
1 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
524 
l .nuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
t f 
ita 
416 
464 
sea £24 
£2ε 
eC4 
f i f 
f 2 4 
f f C 
f Í 4 
tec Í S 6 
7C0 
7C2 
7C6 
772 
726 
74C 
eco 6C4 
618 
ICCC 
IC IO 
K i l 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C32 
1C40 
M K R C 
INCUS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C:C 
C32 
C34 
C26 
C28 
C42 
C48 
C56 
4C0 
412 
f 2 4 
Í Í 4 
722 eco 
ÏCCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1C40 
M C H T 
ANHEN 
COI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C26 
C2C 
c:­2 C7.4 
C36 
c:­a C40 
C42 
C48 
CEO 
CE2 
CE6 
CfC 
C Í 2 
C Í 4 
C f 6 
C f 8 
;co 2C4 
2C8 
212 
2 1 f 
2 2 0 
248 
2 Í C 
2 t 8 
272 
276 
266 
2C2 
314 
316 
222 
3 3 0 
334 
2 i f 
272 
278 
3SC 
4C0 
4C4 
412 
ezember — 1970 — Jan\ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
ι 2 
2 
t 
c 
5 
3 
a IC 
2 
10 
4 
4 
4 
1 
τ 
39 
2 
E 
16 
3 
7 
2 C tS 
659 
1 212 
9E9 
713 
2 14 
26 
a i 
40 
F rance 
12 
1 
1 1 
¿, 
1 
6 
1 
t' 
S C h A l l E R OFNE VERE T R U L L E ANhEhCUNG 
14 
6 
9 
2 
39 
3 
. 4 
1 
2 
IC 
3 
2 
1 
1 
a 
. . . . ­
1C4 
69 
34 
27 
22 
6 
1 
ï 1 
¡ 
1 
ALTCMATISCKE SCHÍ I 
CUNC, ALSG 
373 
413 
E l i 
f £7 
Í S 9 
159 
2 
15 
132 
2 4 1 
76 
135 
265 
178 
6C 
177 
c 1 
145 
22 
2C 
4 1 
5 
9 
25 
4 
6 
45 
20 
9 
8 
6 
10 
3 
13 
15 
4 
4 
4 
3 
4 
27 
8 
IC 
t 
t 
3 
1 16 
£5 
e 14 
MIKROSI 
6 
1 
24 
14 
1 
E 
1 
1 
1 
2 
1 
i 
1 
1 
¡er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r 
Ί . I 
t 
i 
ι 
. a 
a 
• 
54 
3C 
Í E 
29 
1 1 
22 
15 
a 
14 
NDLNGSMA1ERIAL 
ND 
and 
1 
E 
1 
2 
ι ι . a 
C , 
QUANTITÉS 
Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
2 
2 
ι 5 
3 
9 
2 
3 
10 
2 
10 
4 
. 3 1 
I 
3 
29 
ι 5 
16 
3 
1 310 30 
807 4 
1 0 0 3 26 
892 7 
6 8 3 3 
92 14 
1 
9 8 
19 5 
, INTER ÍOOOV, FUER 
NC 
TER, UNTER I C C C V , 
.HALTER 
76 
1 
ï 7 1 
S 130 
2 
! 1 
'i 3 
1 
" 
1 1 1 
) I 1 
9 3 
. 2 
1 
! 
; 
S' 
. 
2 
ι 
i 
1 
, ì 
i 
ς ; 
1 e 
2 5 ' 
82 
3< 
t 
t 
' 
t 
13 1 
5 
8 1 
. , 3 
2 
. . 3
1 
2 
9 
3 
8 
5( 
2 
2 
1 
, 
FUER I h D 
17 
3 0 ' 
39 
4 7 ' 
12 
* 11 
18 
7 
9 
2 5 
17 
5 
10 
2 
11 
1 
1 
3 
« 1 
1 
, 
9 
4 
, 
) 4 
> 1 
3 
2 
) a 
. . 1
J S T R I E L L E 
> 30 
ι 21 
> 12 
24 
, · 1 2 1
» a 
) ■ 2 
1 2 
1 2 
13 
a 3 2 
1 4 
1 4 1 
) 16 
1 23 
. 7 
! 7 
1 
ι 4 
1 
) 6 
1 
5 
1 3 
1 
! 1 
L 7 
> 1 
I 
'. 
" 
a 
i • 2 
0 
> 3 
. ï L 
1 6 
i 5 
2 
* Y ' 
NIMEXE 
kf I ». 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
464 
468 
478 
484 
508 
524 
528 
6C4 
610 
024 
0 6 0 
0 0 4 
080 
096 
700 
7C2 
700 
772 
736 
740 
800 
804 
a i a 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
JAMAICUE 
INDES OCC 
.CURACAO 
VENEZUELA 
ERES IL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L Ι ΒΛ Ν 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMßOCGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
S INGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
FCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
. C A L E D O N . 
M C Ν 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSÉ I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 1 9 . 2 6 » I MICRO 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
042 
04B 
0 5 6 
400 
412 
6 2 4 
6 t 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
10 40 
W E R T E 
EWG­CEE 
32 
13 
19 
16 
H 
2 
34 
10 
76 
26 
130 
65 
134 
26 
61 
l o i 
79 
127 
94 
11 
71 
14 
55 
515 
17 
47 
379 
37 
24 
5C7 
2 2 7 
280 
413 
96 0 
18 ) 
156 
620 
f 76 
France 
11 
24 
775 
124 
6 5 1 
155 
eo 425 
£2 
311 
M 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
5 
1 
t 
21 
. . . 1
. a 
. 1 
45 
5 
. . , • 
t 7 3 
273 
4CC 
239 
126 
I3C 
63 
2 
31 
N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deu tsch land ! Ita 
(BR) 
117 3C 
73 12 
39 17 
31 15 
10 11 
7 1 
2 
. 
34 
10 
3ο 
21 
122 
59 
177 
13 
26 
100 
39 
135 
91 
. o9 
14 
51 
656 
1? 
40 
377 
30 
­
583 
779 
854 
890 
731 
371 
19 
81 
587 
l ia 
a 
4 
. . . _ 3 
a 
. 2
. . ?
. . . . . 1
. ­
359 
23 
336 
5 2 
11 
256 
. 226 
27 
:ONTACTS, O ' A P P L I C A T . I N D U S T R I E L L E , MATERIEL DE CCNNEX. 
EXCLUS, CE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
IT AL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
3 
I 
1 
10 INS DE lOOOV 
380 
1E5 
243 
93 
0E4 
124 
22 
150 
13 
52 
3C1 
78 
£5 
25 
20 
10 
i a 
12 
17 
57 
20 
CC2 
9 3 4 
c ta 9 ' 1 
732 
97 
11 
4 
37 
19 
21 
90 
243 
45 
3 
22 
, 6 
28 
. 29 
1 
3 
3 
. 3 
. 18 
­
5 t 6 
373 
155 
164 
1C6 
26 
11 
4 
5 
6 5 1 9 . 3 2 t ) INTERRUPTEURS, SECTIONNE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
020 
0 2 3 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
042 
04a 
0 50 
0 5 2 
050 
0 6 0 
0 6 2 
0 t 4 
0 6 0 
0 0 3 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
243 
200 
268 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
314 
318 
322 
3 30 
334 
300 
372 
378 
390 
40U 
404 
412 
DEMARREURS, 
MCINS 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURaUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
­CGNGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
DE 10 
2 
2 
3 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
I 
NON 
:cv. 
6 7 1 
72 1 
873 
529 
956 
7 15 
10 
79 
80.1 
9 5 7 
6 2 1 
501 
9 1 1 
£58 
450 
318 
4C9 
682 
1 71 
190 
2 4 1 
77 
I 1 3 
2E3 
02 
2o 
2 t l 
1E0 
49 
50 
40 
41 
23 
23 
62 
24 
31 
17 
12 
2 0 
11 3 
29 
31 
2 7 
¡0 
19 
754 
650 
89 
106 
AUTOMATI 
ND NO 
L R S , COMMUTATEURS 
SUES, D ' A P P L I C A T . 
SAUF MICR0C0NTAC1 
. 620 358 
2 3 2 1 
1 0C2 
347 
1 
6 
105 
395 
26 
573 
257 
46 
81 
3C3 
103 
15 
12 
32 
20 
9 
4 
30 
10 
J 
2C9 
144 
75 
1 
1 
33 
21 
1 
£0 
1 
9 
14 
11 
17 
2 
a 
5 
30 
116 
69 
14 
59 
i t a 
. 235 
257 
11 
16 
. 9
2 
2 
. 5 1 
1 
6 
12 
9 
. 2
. . . 1
4 
2 
i c i 
14 
7 
. 
5 
2 
1 
, CCMB 
I N D I S 
4 9 6 1 
1 56 1 
3 
1 745 
4 7 6 3 
2 2 5 ! 
44 
67 1 
17 
] 
136 2 
r ι s 
K 
5 
14 
22 
1 
1 
ï 
ι 1 
371 
139 
2 2 1 
. a n 78 
19 
128 
i a 
46 
272 
78 
25 
18 
1 
3 
18 
9 
14 
39 
15 
3 t l 
542 
a i 9 
745 
025 
61 
. . 11
[NATEURS 
T R I F L L E , 
807 
796 
127 
4 6 5 
008 
15 
02 
6.13 
4 7 1 
542 
709 
439 
526 
334 
846 
190 
405 
119 
121 
710 
71 
102 
135 
43 
7 
4 1 
1 
a 7 
33 
8 
1 
27 
10 
20 
14 
7 
1 
3 
3 
1 7 
4 
15 
. 15 
575 
2 75 
77 
90 
9 
10 
73 
19 
54 
24 
10 
19 
ET 
200 
145 
153 
166 
. 119 
. 1
16 
70 
38 
153 
78 
13 
16 
158 
115 
190 
35 
37 
2 
22 
3 
65 
9 
10 
11 
5 
5 
4 0 
6 
24 
42 
57 
1 ; 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
525 
Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse 
Code 
poys 
1000 kg Q U A N Τ I TÉSI NIMEXE 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland I ta l i 
_ÍS5L 
' 22 
t U 
tt i 
1 II! 
46C 
484 
45, 
EC', 
SC6 
i ¡2 
£24 
£26 
fCG 
t a 
t ¡2 
t ¡t 
t t ' , 
(72 
t ­ t 
f t e 
l f 
tt» 
ite 
t a ico 
7C2 
iet κ» 
1 12 m 
,<c 
t e c 
I! 18 
ICCO 
IC 10 
H i l 
1C20 κ; 1 
κ ¡n 
¡Cll 
1C32 
U 4 0 
2 5 
3 
16 
55 
19 
IC 
2 
122 
32 
3C 
1 
¡t 
15 
? 
2 1 
EC 
35 
î f 5 7 
2 f £ 0 
3 CC6 
1 5 8 1 
1 2 4 5 
91S 
72 
I C t 
1C9 
85C 
4 6 8 
<C2 
2 17 
129 
17e 
34 
f t 
7 
339 
278 
t l 
2 1 
16 
34 
29 
1 
£39 
4 4 9 
5 0 
7 1 
56 
1 8 
5 
1 
1 
34 
2 0 
17 
? 
14 
2 
9 
I 
1 0 0 
15 
5 
6 
10 
9 
5 
24 
70 
5 
3 
0 
3 4 9 2 
1 3 4 8 
2 1 4 3 
1 5 0 4 
9 8 6 
557 
7 
10 
82 
397 
87 
3 1 0 
1 0 2 
52 
128 
2 
4 
19 
«TÍiMíííSÍ^SítlílííC!líliIH!:feNSltEBBIil6VE,,,,,,,DUNes,,*1",*L· 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CCE 
C22 
C28 
C7C 
C72 
C 26 
c;a 
C40 
CEO 
.C4 
7i2 
112 
4C0 
4C4 
t i t 
4E2 
£ c e 
£26 
<C4 
f 16 
f 2 4 
/28 
ÏCCO 
IC 10 
K i l 
1C20 
1C21 
1C.C 
IC 2 1 
IC.­2 
4C5 
5 8 
7 
15 
Í 4 
7 
13 
21 
2 9 
2 f 
5 
3 
2 
3 
t 
10 
11 
tc 
14 
IC 
14 
16 
4 1 
5E7 
£29 
429 
22E 
i e l 
ÍC4 
3 
11 
EÍ5 
465 
1 19 
¡(2 
11 
¡e 
¡2 
16 
4 
10 
12 
14 
1 
7 
1 3 
2 1 
2 6 
26 
7 
2 
14 
18 
183 
40 
1 4 8 
1 0 8 
83 
4 0 
10 
11 
60 
14 
1 
4 1 
1 5 5 
1 
1 5 5 
15 
11 
1 4 0 
INCEN CD^R ill,,ιιι,ι: ν 1.1' c i.ii.uiMj j r n ι c κ I A L , i­r, ι r ί' I t u u v . i U E R I 
AM.ENCLNC-,NICHT LNTER ( 5 1 9 . 2 1 B IS 34 ANGEGEBEN 
ANCERE GERAETE ZUM SCHLJESSEh.CEFFhEh ,VERBINCE  CDE SCHUET-ZEÜ.CEhE VERÍ INCUNGSMATERl ,UNTER lOOOV.FUE  INDUSTRIELLE 
CCI 
CC2 
CC7 
LC4 
( ( £ 
C22 
C,4 
C26 
c;e 
C7C 
C32 
C74 
c:· 6 c : a 
C4C 
C42 
C4t 
C48 
CEO 
C'2 
C£6 
CEC 
CfC 
Cf 2 
CÍ4 
Cft 
(ta 
iCO 
2C 4 
2C8 
i 12 
; it 
22C 
2,6 
,*0 
,44 
429 
Í93 
477 
fCS 
4E2 
t 9 
2 
I 
10 
71 
24 
65 
1C7 
74 
2 7 
1C3 
2 e ι 
131 
17 
77 
2 
16 
Et 
169 
22 
IC 
416 
72 
65 
171 
19 
13 
4 
25 
l'i 
ICI 
2lë 
392 
18 
1 
32 
17 
1 
1 
12 
2 
3 
2 
EC 
174 
16 
60 
123 
145 
229 
23 
2 
7 
23 
45 
16 
18 
39 
49 
17 
29 
75 
7 
3 
432 
436 
462 
478 
480 
4 84 
402 
504 
5C8 
512 
524 
528 
000 
004 
0 12 
610 
024 
032 
036 
600 
004 
ota 
oao 
692 
700 
702 
706 
703 
712 
732 
740 
800 
aia 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
050 
2C4 
322 
372 
400 
404 
432 
452 
5C8 
523 
604 
616 
624 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
NICARAGUA 
COSTA P. IC 
­HARTINIC 
.CURACAO 
CCLOMBIE 
VENE ZUELA 
.SUR ΙΝΔΗ 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAI) aSEOU 
KOWEIT 
ΡΑΚΙ STAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN.SUC 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TIMOR,MAC 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
­CALEDON. 
M C 
CEE 
N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
14 
3', 
10 
15 
241 
161 
10 
119 
40O 
1 11 
24 
1ST 
15 
91 
10 
403 
353 
09 
45 
53 
1C4 
18 
116 
171 
335 
45 
42 
25 
29 
226 
245 
274 
45 
41 003 
18 750 
2 
10 
i 
1 
I 
33 
11 
1 
20 
10 
194 
2 
3 
7 
252 
29 3 
Cil 
008 
327 
6C2 
944 
15 
45 
214 
3C7 
5C7 
539 
6C6 
2Í1 
lf4 
498 
1C7 
710 
312 
1£2 
91 
1E2 
114 
6 
29 
3 
931 
8C7 
5C0 
1C8 
2 
21 
16 
5 
232 
122 
40 
334 
94 
10 
86 
14 
59 
6 
355 
115 
18 
39 
77 
61 
18 
102 
322 
40 
17 
23 
151 
2 34 
218 
15 221 
11 714 
6 197 
2 857 
32 
57 
650 
66 3 
881 
081 
417 
630 
15 
22 
163 
!hrJB!WÏEtEi:'BST?«!iLpuEcêBftfciiîili0llïc!b!.TlîHKS,urWSt!ï· 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
•MAROC 
.CCNGC RD 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
H A I T I 
BRES IL 
ARGENT INE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
COREE SUC 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
12 
7 3 6 
2 6 4 
15 
57 
1 7 4 
1 3 
3 1 
53 
9 2 
8 8 
2 5 
I I 
16 
H 
12 
59 
4 2 
19 
1 5 
lei 
4 1 
22 
56 
44 
120 
2 3 1 0 
1 1 0 5 
1 2 0 4 
6 1 4 
425 
590 
14 
40 
7C4 
98 
4 
17 
169 
5 
1 
6 
5 
16 
12 
5 8 
4 2 
175 
824 
351 
257 
î a o 
54 
2 
29 
1 
1 5 4 
176 
161 
15 
3 
2 
12 
11 
1 
11 
3 1 
32 
4 0 
3 
13 
31 
53 
64 
87 
19 
6 
5 2 8 
1 1 4 
4 1 4 
2 8 2 
2 2 0 
1 3 2 
1 
1 2 0 
4 2 0 
2 
4 1 7 
3 0 
2 2 
3 8 7 
8 5 1 9 . 3 6 * l AUTRES APPAREILS PCLR C BRANCHEMENT, D ' A P P L I C A T 
OUPURE, SECTIONNEMENT, PRCTECTICN CU 
I N D U S T S . , M Î T . DE CONNEXION EXCLUS, 
MCINS DE 10CCV, NCh REPRIS SCLS 6 5 1 9 . 2 1 A 34 
236 
1 3 5 
4 2 
2 
16 
1 
5 5 
30 
8 
5 
3 3 
2 
63 
47 
6 
20 
16 
2 
2 
15 
2 
12 
2 
15 
3 
30 
4 
COI 
002 
003 
0 0 4 
0C5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 0 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
060 
0 6 3 
200 
204 
208 
212 
210 
220 
228 
240 
244 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
F I U . ANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S , 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.N IGER 
.TCHAC 
323 
2 8 6 
5 2 5 
4 7 5 
f 6 0 
875 
12 
3 0 
2 4 4 
638 
2 2 1 
4 5 8 
136 
560 
1E9 
688 
14 
6E7 
4 79 
I C I 
3 1 1 
29 
1 7 8 
96 
54 
232 
5 1 
66 
2 3 1 
9 6 6 
1 2 1 
1 3 7 
60 
25 
22 
10 
îao 
453 
e39 
803 
257 
1 
32 
60 
34 
26 
256 
82 
41 
223 
76 
30 
25 
18 
27 
12 
10 
2 
30 
1 
21 
2C8 
6C7 
IC6 
3 
18 
75 
22 
10 
ees 1 762 
93 
53 
1 
3 
23 
H 
2 
26 
8 
2 
11 
72 
162 . 219 
2C8 
30 
. a 
1 
8 
3 
54 
19 
10 
1 
32 
1 
1 . ­" 19 . 9 . a 
. . a 
614 
608 
1 050 . 1 576 
301 
10 
22 
197 
446 
161 
196 
583 
451 
78 
190 
08 
246 
34 
36 
68 
10 
40 
119 
10 
4 
11 
5 
1 
9 3 3 
336 
2 1 7 
6 5 5 
194 
2 
6 
i\ 
12 
1B0 
2 5 2 
29 
37 
2 3 2 
14 
5 1 2 
196 
42 
2 5 7 
96 
57 
52 
1 2 2 
4 0 
4 1 
12 
174 
14 
134 
39 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
526 
hnuar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
P"P 
246 
i t o 
i t e 
272 ¡SC 
268 
2C2 
2C6 
214 316 
2 , 2 
220 2 2 4 
: f 6 
370 
372 278 
25C 
4C0 
4C4 
412 
4 2 0 
432 
4£8 
4 6 2 
476 
460 464 
456 £C4 
EC8 
£12 
Í 2 0 £24 
£28 
fCO 
f C 4 
6C8 f 12 
t l 6 
6 24 
f 32 f 3 t 
t t c 
f f 4 
teo es6 7CC 
7C2 7C6 
7C8 
728 
732 
7 : 6 74C eco eia 622 
ICCC 
I C I O 
IC 11 1C2C 
1C2 1 
1C20 
IC Ξ 1 
IC 22 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
IE 
2 
t 
23 
5 
2 38 
5 
11 7 
115 
10 
19 7 
16 13 
8 
1E9 
23 
7 
10 
1 
3 c 
16 
5 19 
19 
5 
30 
52 42 
4 
4 
16 
2 
64 l e 
14 
52 
40 
35 
. 23 
21 
11 2 
9 3 
9 
49 
1 
7 
7 14 
9 
31 
7 
E 144 2 f 5 7 
2 467 
1 C25 
4 f 5 
1 350 
2 £ f 3E5 
ICO 
France 
IE 
lã 
1 7 
l í 
16 
13 
i ¿ 
ίο 
16 
a 
5 
5 
6 
. a 
1 
3 
. 12 
4 
2 
11 
15 
2 
1 
2 
1 
. 2
. . 5
22 
. , . 
6 
3C 
7 
1 5 2 4 
746 
7ee 
2C1 
e i 
5 7 9 
128 
323 
9 
ERSATZ- UNC E I N Z E L T E I L E 
VEREINTEN ODER ScFuETZEN 
MATER 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C2C 
C22 
C 24 
C26 
esa C40 
C42 
C46 
C48 
CEO 
CE2 
CE6 
CE8 
C60 
C t 2 
C Í 4 
C f t 
Cf 8 
2CC 
2C4 
2ca ; 12 
i lt 
2 2 0 
i 28 
240 
248 
2 f C 
2 t a 
272 
; 7 f 
260 
268 
:-C2 
3C6 
314 
718 
222 
32C 
224 
3 2 8 
3E0 
[ A L , UNTER 
730 
663 
582 
2 2 1 
1 230 
4 t 4 
1 14 
eo 227 
73 
2 5 1 
235 
3 t 7 
eo 221 
2 
1E5 
89 
124 
258 
4C 
11 
7 
9 
32 
17 
2 
39 
15C 
21 
9 
IC 
2 
e e 2 
15 
e 5 
26 
4 
9 
t 
t 
t 
7 
i 
i 3 
' 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
I l i 
i 1 98 
13 
. 3
25 
29 
4 
. 4 
. 3 9 
1 
1 
39 
3 
6 
. 3
1 
6 
. 7 
2 
. 2
. 2 
. 11
2 
. • 
8 t 6 171 1 2 4 7 
728 126 556 
138 45 6 9 1 
14 28 4 6 1 
8 22 2 1 6 
124 12 2 0 1 
114 . 1 
1 5 5 
1 5 29 
FUER GERAETE ZUM S C H L I E S S E N , 
VON STROMKREISEN, OHNE VERÍ 
1 C C C V , F L E R I N D L S 1 R I E L L E A N W E N D U N G 
162 
67 
12E 
567 
1 1 1 
2 
1 
l f l 
7 
5 
2 1 
Ί b 
l i 
. 4C 
5 
. 15 
. 1
1 
1 
5 
1 
. 3C 
14E 
2 C 
. . 2
6 
7 
2 
, 8
. 2
5 
4 
t 
6 
: 1 
2 
ND ND 6 4 0 
4 9 6 
4 4 3 
. . 6 6 3 
330 
112 
74 
152 
59 
232 
2 8 1 
357 
74 
174 
2 
75 
72 
113 
44 
! 13 
. 15 
. 2b 
I t a l i a 
' i 
ι 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
248 .SENEGAL £5 
2 6 0 GUINEE 16 
268 L I B E R I A 15 
272 . C . I V O I R E 90 
2 3 0 -TOGO 14 
2 8 8 N I G E R I A 13 
302 .CAMEROUN 154 
3 0 6 . C E N T R A F . 10 
314 .GABON 40 
318 -CCNGCBRA 23 
4 322 .CONGO RD 564 
4 330 ANGOLA 44 
15 
E 
3 3 4 E T H I O P I E 66 
366 MCZAHBIQU 26 
370 .HADAGASC 8 1 
372 -REUNION 48 
378 ZAHBIE 46 
24 390 R .AFR.SUC 6 7 3 
10 4 0 0 ETATSUNIS 276 
4 0 4 CANADA 42 
5 ·, 12 "E XI C Ir 11.'o 
4 2 0 HCNDUR.6R 14 
4 3 2 NICARAGUA 13 
458 -GUADELOU 19 
4 6 2 . H A R T I N I C 50 
478 .CURACAO 15 
5 4 3 ) < Π ."'..■ [ 1' 
15 4 8 4 VENEZUELA 89 
4 9 6 .GUYANE F 37 
2 Ì 5 0 4 PEROU 107 
2 1 508 BRESIL 314 13 512 C H I L I 188 
520 PARAGUAY 10 
3 524 URUGUAY 37 
1 52B ARGENTINE 134 2 6 0 0 CHYPRE 11 
4 0 6 0 4 L I B A N 182 10 6C8 SYRIE 51 
4 6 12 IRAK 5 5 
42 6 1 6 IRAN 2 6 9 
18 0 2 4 ISRAEL 269 
27 632 ARAB.SEOU 76 
6 3 6 KOWEÏT 17 
17 6 0 0 PAKISTAN 149 
18 6 6 4 INOE 129 
4 6 8 0 THAÏLANDE 54 6 9 6 CAMBODGE 10 
2 7C0 INDONESIE 42 1 702 MALAYSIA 21 
A 7 0 6 SINGAPOUR 36 
15 7 0 8 P H I L I P P I N 289 
723 COREE SUC 10 
I 732 JAFON 77 
7 736 TAIWAN 49 3 740 HCNG KONG 40 
1 800 AUSTRALIE 128 
i a i a . C A L E O C N . n a 
822 . P O L Y N . F R 26 
1 326 1 0 0 0 H G N D E 29 130 
5 0 1 1010 CEE 14 2 8 6 
8 2 5 1011 EXTRA­CEE 14 8 4 4 
3 3 1 1020 CLASSE 1 7 494 138 1 0 2 1 AELE 4 103 
4 3 4 1030 CLASSE 2 6 238 13 1 0 3 1 .EAMA l 137 
21 1032 ­ A . A C H 1 6 7 0 
56 1040 CLASSE 3 1 0 4 3 
F rance 
£4 
9 
. t 4 14 
2 149 
10 
39 22 
3 
23 
. 5
73 
43 
1 
150 
123 
23 
£1 
. 319 
50 
3 10 
2 
37 
17 
36 3 
. 24 
37 
. 30 9 
4 
42 
117 
15 
3 
19 
23 
6 10 
5 3 
15 
247 
8 
34 
. . 65 
1 16 
20 
e 778 
4 274 
4 503 
1 6 0 6 813 
2 796 494 
1 435 
59 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
1 
5 6 ! 
19 
7 1 3 9 1 
9 11 20 
2 
2 12 
. . 
4 
5 2 
. . 
3 
. . 14 4 
18 
. 8
111 103 
10 
1 13 1 
3 29 2 
β . 2 
2 1 98 
44 
1 13 
5 
2 15 
3 29 
20 
. 1 22 1 11 
. . 3
. a 
f . 30 
2 28 
2 48 
. . « 4 1E6 899 6 3 5 1 
3 363 0 6 0 3 Θ48 
795 2 4 0 A 5 0 3 
172 173 3 463 118 125 2 262 
616 34 735 561 . 4 
5 6 18 
6 28 285 
CEFFNEN 6 5 1 9 . 3 8 « 1 PARTIES ET PJECES CETACHEES D ' A P P A R E I L S P. ÇCUPURE, INDUNGS­ NEMENT, P R O T E C T . , ERANÎHEHENl OL CCNNEXICN DES C I R C . 
D ' A P P L I C A T . INOL 
90 0 0 1 FRANCE 3 357 
25 0 0 2 8 E L G . L U X . 3 4 4 6 
52 0 0 3 PAYS­BAS 3 8 2 1 106 004 ALLEH.FED 1 559 
0 0 5 I T A L I E 6 573 23 02? 7; Y . U N I > :■■: 1 
0 2 6 IRLANDE 265 
3 0 2 8 NORVEGE 7C7 14 0 3 0 SUEOE 2 6 2 2 
7 0 3 2 F INL4NDE 576 
10 0 3 4 DANEMARK I 0 3 5 
2 1 0 3 o SUISSE 2 723 
038 AUTRICHE 2 259 0 4 0 PORTUGAL 1 153 
52 ' · ' , ' ' ·>'.·...'.i ? 0 , · 
0 4 6 HALTE 10 
40 0 4 8 YOUGOSLAV 1 2 4 8 12 0 5 0 GRECE 4 0 1 
11 0 5 2 TURQUIE 682 
199 0 5 6 U . n . S . S . 1 813 
40 C53 A L L . M . E S T 102 
4 0 6 0 POLOGNE 132 4 0 0 2 TCHECCSL 92 
064 HONGRIE 130 
10 0 6 6 ROUMANIE 7C0 
15 0 6 3 BULGARIE 151 2 200 A F R . N . E S P 12 
4 2 0 4 .MAROC 171 
i 2 0 3 ­ALGERIE 7C3 
212 ­ T U N I S I E 115 9 210 L I B Y E 01 
6 2 2 0 EGYPTE ■ ' 
2 2 8 .MAURITAN 19 
240 .N IGER 21 
2 4 8 ­SENEGAL 35 
2 6 0 GUINEE 13 268 L I B E R I A 155 
272 . C . I V O I R E 46 
276 GHANA 21 
280 ­TOGO 80 1 238 N I G E R I A 25 
302 .CAMEROUN 48 
306 . C E N T R A F . 13 
314 .GABON 23 
318 .CCNGCBRA 23 
, 322 .CCNGO RC 40 
1 330 ANGOLA 23 
l 334 E T h l O P I E 21 
338 . A F A R S ­ I S 10 
350 CUGANDA 11 
I t a l i a 
7 
1 1 
70 
. 7 5 
. . 1
14 
17 
00 7 
2 
. 37 
124 
113 
2 
41 
14 
7 
_ . 230 
69 
. 78 
16 1 75 
. 13 
83 10 
120 40 
4 1 
126 
108 
4 7 
7 
113 
74 
25 
. 14 6 
21 
39 
2 
6 
47 17 
10 
7 
­t 9 4 4 
2 141 
4 6 0 3 
2 0 5 5 7 8 5 
2 107 58 
204 
6 2 5 
^ L E C T S : 
S T R . , MAT. DE CCNNEX. E X C L . , MCINS DE 10C0V 
9 6 4 
495 1 029 
3 622 6 2 4 
10 
33 980 
6 3 
109 
2 5 1 
59 50 
44C 
. 217 29 
5 
a 07 
1 
15 12 
19 
5 8 
23 
. 179 
619 
1C9 2 
1 
19 
21 
30 
12 
. 70 
1 
1.1 1 
40 
13 
77 
77 
15 
5 
. 9
1 
ND NO 2 715 
2 3 7 1 
2 9 6 1 
, . 4 9 5 6 2 113 
253 
6 5 2 1 522 
4 3 7 
895 
2 339 
2 166 I 100 
1 334 
9 
7 5 1 304 
6 0 0 
38 7 
. 72 36 
96 
488 
26 4 
31 
3 
3 0 
,5 
. 5
. 155 
4 
20 
70 10 
2 
. . a 
11 
11 
5 
1 
5 
6 4 2 
109 
365 5 3 0 
. 154 
2 
22 120 
76 
31 
133 
14 3 
305 
1 
280 68 
77 
6 2 4 
101 
45 4 4 
15 
114 
102 a 1 1 
ao 
3 5 1 
0 3 
a 
a 
1 
a 
6 
. . 14 
a 
a 
a 
1 
14 
7 
16 
5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■■) Voir notes par produits en fir. de volume 
Table de correspondance CST­NiMEXE voir en fin de volume 
527 
Januar­D 
Lander­
schlüsscl 
Code 
pay: 
­■­t 
'lit 27C 
272 
278 
250 
4C0 
4C4 
412 
ti» 
tl2 
i l t 
446 
4E8 
4 t a 
46C 
464 
466 
456 
EC4 
ECB 
£12 
£20 
£ ¡ 4 
£26 
ecc Í C 4 
612 
f l t 
Í 2 4 
t ;a f 22 
f 2 6 
f te et4 t t a 676 etc 112 
7C0 
7C2 
7C6 
7CB 
726 
722 
726 
74C 
eco eC4 Eie 622 
5E0 
S Í 2 
1CCC 
IC IC 
I C H 
IC20 
H 2 1 
1C20 
1C21 
1C22 
I C 4 0 
îzember — 1970 — Janv er­Déccmb re e Λ γ v» r «. 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
1 . . . 1 
3 2 
4 4 
11 11 
23 1 
210 23 
ei t l f l 35 
27 e 
1 
1 
1 
ι , 
10 IC 
19 19 
f 1 
19 2 
6 7 
3 3 
5 
2 6 1 45 
2C 1 
3 
2 1 
119 5 
9 
5 
21 
27 2 
154 2 
2 
¡A 3 
16 
21 5 
42 14 
1 
4 ï 
7 2 
6 I 
t 2 
16 
e ι 1 
69 2 
8 
8 
150 1 
7 6 
12 12 
3 3 
2 
2 
6 16 7 1 5E8 
3 456 9 4 1 
£ 412 1 C17 
3 £62 5ES 
1 5C5 322 
1 4 £ 4 4 3 1 
53 6 1 
264 2 4 9 
313 27 
1 
a . 
a . 
2 1 
2 6 0 
64 
112 
13 
1 
1 
1 
3 
. , . 4 
11 
67 
. 3 
2 0 1 
16 
2 
1 
81 
9 
5 
10 
21 
189 
1 
19 
16 
14 
27 
1 
3 
2 
4 
4 
3 
1 
3 
, . 42 
a a 140 
1 
, a 
. • 
5 9 0 4 
2 2 4 1 
3 6 6 3 
2 7 4 7 
1 5 0 1 
6 4 3 
28 
6 
73 
l N S T A L l A T I C h S S E L e S T S C H A L T ER 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
028 
C20 
C22 
£24 
C26 
C26 
C40 
C42 
C46 
CEC 
CE2 
cto C66 
C f 8 
2C4 
2C8 
248 
272 
28C 
3C2 
2 i e 
• i 2 
i t i 
270 
272 
39C 
4CC 
4E8 
462 
460 
464 
EC8 
E 12 
£24 
£26 
eC4 
f 12 
f 16 
f 2 4 
t f O 
f f 4 
tee 7C0 
74C 
E 16 
622 
ICCO 
I C I O 
22 . . 3 24 
143 15 
E l 
6 2 
73 15 
13 e 
6 
2 
46 
24 
20 
17 
43 1 
£4 
26 
126 f 3 
,, 55 1 
1 . 1 
1 
5 
1 
12 9 
­2C4 2C4 
3 2 
17 17 
3 3 a 
17 17 
3 3 
2 . 1 
2 
7 7 
9 9 
1 
2 . 6 6 
t t 
8 
9 
2 
e 30 2C 
E ■ ■ 
5 
1 
5 
20 
1 
. . . 16 
22 
6 
7 7 
3 2 
4 123 
49 
3 
1 53 
5 
6 
2 
46 
24 
19 
14 
41 
54 
26 
50 
4 
52 
. 1
5 
1 
1 
. a 
. a 
. . 1
2 
. . 1
2 
. . Β
2 
8 
, 1
3 
1 
5 
19 
1 
. a 
32 
5 
, ­
1 221 4<3 4 15 701 
3C5 36 1 Π 2 4 9 
Italia 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
4 
1 00 
27 
73 
27 
7 
18 
27 
1 
1( 
oe 
E 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
352 TANZANIE 
366 MCZAHBICU 
270 .HADAGASC 
3 72 ­REUNION 
1 378 Z A H B I 6 
7 3 9 0 R .AFR.SUC 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
0 4 0 4 CANADA 
6 4 1 2 HEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
458 .GUAOELCU 
4 6 8 INDES OCC 
1 4 8 0 COLOMBIE 
6 4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANA 
4 9 6 .GUYANE F 
2 5 0 4 PEROU 
5 508 ER ES I L 
3 512 C H I L I 
1 520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
3 526 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
4 6 0 4 L I B A N 
1 6 1 2 IRAK 
4 6 1 6 IRAN 
3 6 2 4 ISRAEL 
I 6 2 8 JORDANIE 
2 6 3 2 ARAB.SEOU 
2 6 3 6 KOWFIT 
2 6 6 0 PAKISTAN 
1 6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
1 6 8 0 THAILANCE 
1 6 9 2 V I E T N . S U D 
1 7 0 0 INDONESIE 
1 702 MALAYSIA 
5 706 SINGAPOUR 
4 708 P H I L I P P I N 
1 728 COREE SUC 
5 732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
3 800 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANCE 
6 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
2 9 5 0 SOUT.PROV 
2 9 6 2 PCRTS FRC 
5 1 0 0 0 M C N 0 E 
i 1 0 1 0 CEE 
2 1011 EXTRA­CÉE 
S 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
3 1030 CLASSE 2 
» 1 0 3 1 .EAMA 
9 1032 . A . A C M 
3 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
21 
23 
33 
79 
1 685 
8 9 4 
1 0 1 3 
317 
10 
15 
13 
12 
22 
32 
59 
176 
323 
14 
50 
1 4 7 1 
176 
14 
19 
Θ41 
31 
39 
124 
130 
767 
13 
179 
100 
181 
368 
21 
16 
39 
27 
56 
37 
59 
52 
15 
42a 
84 
85 
1 152 
27 
103 
H 
21 
21 
56 0 7 2 
20 760 
35 312 
23 8 5 5 
13 3 9 3 
8 2 9 1 
393 
1 207 
3 124 
8 5 1 9 . 4 1 DISJONCTEURS ET 
5 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
Ì 034 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
3 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
! 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 6ULGARIE 
î 2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
l 248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CONGO RO 
3 6 6 HOZAMBIQU 
370 .HADAGASC 
3 72 .REUNION 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
45B .GUADELOU 
4 6 2 . H A R T I N I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
ι 528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 0 INCUNESIE 
740 HCNG KONG 
8 1 8 ­ C A L E D O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
3 3 7 
1 4 1 6 
569 
152 
65C 
145 
61 
21 
4 7 1 
292 
226 
188 
528 
512 
2 0 2 
9 6 1 
54 
479 
14 
10 
68 
14 
63 
9 74 
H 
89 
17 
102 
14 
29 
39 
43 
51 
10 
2a 31 
25 
60 
33 
28 
91 
113 
36 
35 
11 
00 
193 
14 
13 
60 
4 4 1 
44 
36 
I I 
10 4 3 2 
3 165 
F rance 
a 17 
3a 
a 132 
62 
184 
155 
5 
1 
. 3
21 
8 1 
7 
24 
a 
14 
4 
214 
68 
. 7 
6 0 
. 1 
1 
36 
29 
1 
17 
5 
35 
1 1 1 
. 1
8 
9 
14 
12 
7 
9 
1 
22 
. . 23 
23 
99 
11 
. ­12 7C8 
t 110 
6 5 5 8 
3 317 
2 1C6 
2 312 
269 
1 0 6 0 
9 6 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
10 2 
7 6 
5 1 
a a a 
64 7 
1 516 37 
7 2 9 103 
7 7 9 5 0 
114 48 
5 
13 1 
12 1 
7 2 
1 
1 
45 7 
109 43 
323 
a a . 
35 11 
997 2 6 0 
90 18 
9 5 
10 2 
4 3 9 34,2 
3 1 
23 15 
6 1 42 
126 18 
7 1 9 19 
6 11 
103 59 
88 7 
116 30 
243 14 
17 4 
13 2 
25 6 
14 4 
2 6 16 
2 1 4 
18 3 4 
25 18 
7 7 
347 59 
84 
82 3 
1 0 5 8 7 1 
3 1 
4 
. . 2 1 
2 1 
37 642 5 7 2 2 
13 0 0 5 l 6 4 5 
2 4 6 3 7 4 0 7 7 
18 9 3 2 1 6 0 6 
10 812 4 7 5 
A 599 l 3 8 0 
100 2 4 
43 104 
1 106 1 0 4 9 
C O U P E ­ C I R C U I T S AUTOMATIQUE S , CCMESTIQUE 
, 108 
2 
53 
139 
ei . a 
1 
3 
2 
β 
22 
472 
43 
9 7 1 
69 
17 
IC2 
14 
43 
51 
31 
24 
13 
113 
18 
. 36 
9 
2 6 3 3 
362 
4 23 2 7 6 3 4 
27 1 2 1 5 6 
5 5 5 6 4 
H 6 1 . 27 
1 9 5 4 1 
7 2 55 
. 6 1 2 2 17 
9 4 6 1 
β 7 2 7 4 
6 218 
. 172 6 25 4 7 9 2 
1 1 5 0 8 1 
3 . 196 2 
2 4 4 4 A3 
1 
66 19« 
22 12C 
47 3 
4 5 7 16 
3 
9 
65 
14 
11 9 
3 
2 3 
. . . . . a . 
23 
39 
. . . . a ι 2 0 
a . 
. 1 
63 3 
13 2 0 
15 
69 2 
. . 12 2 4 
25 8 
H 
56 
1ST 2 
14 
a 
4 55 
4 3 9 
4 2 2 
a a 
2 
7 2 2 4 3 1 0 
2 5 9 0 7 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
528 
Jínuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
Κ Π 
1C20 
1C21 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
S27 
447 
234 
473 
6e 
2EC 
7 
F rance 
4C7 
7 4 
IC 
322 
£5 
24E 
SCFMELZSIChERUNCEN FLER 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 c;a C2C 
C22 
C24 
C36 
C28 
C40 
C42 
C48 
C50 
C Í 6 
2C0 
2C4 
2C8 
î 12 
216 
246 
212 
2C2 
222 
2 f t 
350 
4C0 
412 
4E6 
462 
4 e c 
4E4 
EC4 
EC8 
£26 
t C 4 
f l 6 
624 
t 2 2 
f 26 
t t c 
Í Í 4 
t e e 
ICO 
7C2 
7ce 
132 
7 2 6 
740 
eco 618 
ICCC 
IC 10 
IC 11 
1C20 
IC 2 1 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
176 
2C 1 
£57 
74 
3E2 
133 
6 
£3 
244 
143 
£4 
1C2 
2 36 
£3 
9 
34S 
8 
26 
9 
3 
33 
37 
21 
0 
4 
7 
t 
4 
4 
22 
11 
10 
4 
3 
14 
17 
13 
Í 5 
22 
13 
34 
22 
11 
4 
12 
13 
12 
27 
il 
7 
5 
42 
5 
6 
2 254 
1 363 
2 C31 
1 462 
526 
£36 
22 
112 
12 
I N S T A L L A I ICNSEIN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C24 
C26 
C26 
C3C 
C22 
C:4 
C26 
038 
CAO 
C42 
C46 c<e CEO 
CE2 
C60 
C f 2 
C Í 4 
C Í 6 
2CC 
2C4 
2C8 
2 12 
; i t 
246 
272 
264 
2C2 
216 
222 
23Û 
3 2 4 
370 
372 
25C 
4C0 
412 
4 16 
424 
432 
E2C 
64 
666 
47 
120 
98 
IE 
4 
45 
4C4 
67 
£4 
1 1 1 
15C 
16 
39 
2 
12 
115 
2 
5 
1 
3 
2 
22 
I C I 
70 
10 
16 
19 
16 
3 
3 
3 
16 
1 
3 
9 
4 
12 
4 
t 
£ c 
5 
17 
. 2 
8 
. . . . a 
. . . . 2 
6 
a 
. . . 23 
3£ 
17 
, . 6 
5 
t 
l f C 
26 
124 
11 
2 
1 2 1 
25 
se 2 
er­Décemb ­e 
1000 kg 
Be lg . ­Lux N e d e r 
. 
2 
1 
1 
1 
. ­
I N S 1 A L L A 1 I C N E N 
2 
1 
1 
. . 1 
1 
, ­
­ , A L S ­ UND LMSCHALTER 
a 
15 
7 
4 
5 
3 
. . . 7 
a 
1 
1 
. 1 
2 
. a 
21 
1 
. a 
. . . 26 
t i 
1 
. 11 
IE 
3 
3 
3 
1 
. . 5 
, ί 
. 2 
. . 
l f 
. 141 
23 
. . . 1 
1 
3 
1 
ane 
e 
Q U A N T I T E S 
Deutsch land 
(BR) 
5 452 
î 347 
2 217 
2 99 
1 
1 
7 
> 175 
17 167 
557 
72 
I 343 
133 
6 
52 
1 243 
2 1 4 1 
5 
I 53 
102 
> 181 
is ­, I 
It 
9 
7 
t 
t 
I 
7 
336 
8 
34 
9 
3 
10 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
1 29 
1 10 
10 
, . 14 
17 
12 
63 
22 
10 
34 
22 
Π 
4 
12 
13 
12 
27 
3 
10 
7 
5 
4 2 
5 
­
i 3 0 5 5 
! 1 2 4 2 
Ι Ι 813 
) 1 3 9 8 
ι 8 6 0 
Ι 4 0 4 
6 
ί 21 
10 
î 2 1 5 
> 65 
717 
3 
110 
Ι 85 
3 
3 
4 4 
393 
67 
53 
ί 108 
146 
14 
20 
80 
10 
I t a l i a 
Λ Υ 
NIMEXE 
V I w 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
60 1011 
2 1 1 0 2 0 
4 1021 
39 1030 
I 1 0 3 1 
4 
1 
, Κ 
, 
56 
Κ 
c 
1 
11 
, 
1 
2 
7 
1 ' 
1040 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 9 . 4 3 COUPE-
1 0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
I 0 4 2 
0 4 8 
> 0 5 0 
0 6 6 
200 
2 0 4 
208 
212 
> 2 1 6 
2 4 8 
272 
302 
322 
3 6 6 
390 
400 
412 
4 5 8 
462 
4 8 0 
4Β4 
504 
50Β 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
6 1 8 
! 1000 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
> 1020 
1 0 2 1 
ι 10 30 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANCE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGC RD 
MOZAHBIQU 
R . A F R . S U C 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
•GUADELOU 
. H A R T I N I C 
COLÜHBIE 
VENEZUELA 
PÉROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONÉSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
­ C A L E O C N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
4 
2 
2 
1 
268 
2 2 1 
4C1 
9 39 
3 4 7 
217 
103 
C I R C U I T S A 
6 
2 
4 
3 
1 
1 
380 
549 
626 
95 
735 
338 
13 
99 
355 
333 
80 
194 
418 
l e o 
23 
6 1 1 
101 
95 
25 
11 
67 
141 
46 
20 
10 
23 
15 
12 
15 
87 
31 
13 
12 
11 
30 
44 
3 2 
116 
42 
22 
57 
54 
26 
14 
28 
24 
27 
40 
12 
18 
18 
10 
70 
10 
10 
909 
592 
318 
0 4 7 
896 
225 
100 
31 1 
45 
8 5 1 9 . 4 5 INTERRUPTEURS ET 
ι COI 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
022 
! 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
I 0 30 
0 3 2 
0 34 
L 0 3 6 
I 0 3 8 
1 0 4 0 
ι 0 4 2 
! 0 4 6 
ι 048 
\ 0 50 
0 5 2 
0 6 0 
062 
0 64 
066 
ï 2 0 0 
> 2 0 4 
L 208 
L 212 
, 2 1 6 
1 2 48 
272 
2 8 4 
302 
318 
322 
! 3 3 0 
! 334 
370 
372 
390 
4 0 0 
412 
> 4 10 
4 2 4 
> 4 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G É R I E 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
­CCNGCBRA 
.CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
2 
5 
2 
364 
519 
063 
362 
8 9 1 
949 
67 
19 
3 6 0 
225 
394 
4E3 
801 
844 
119 
2 0 1 
10 
83 
£80 
15 
32 
30 
39 
i o 
50 
236 
350 
47 
47 
61 
07 
13 
17 
14 
8 7 
17 
11 
14 
15 
89 
59 
4 5 
23 
10 
19 
France 
2 2 7 1 
612 
117 
1 654 
307 
1 185 
6 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
44 
31 
19 
11 
e 
. 2 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
60 4 
65 3 
45 2 
14 
034 
424 
206 
112 
29 
14 
98 
F U S I B L E S , D ' A P P L I C A T I C N DCHESTICLE 
82 
2 
8 
18 
1 
. . 1 
a 
a 
. . . 9 
27 
. 2 
. . 51 
135 
40 
. 9 
22 
15 
12 
11 
14 
16 
539 
110 
430 
43 
11 
381 
84 
273 
6 
7 
. . . 9 
l 
70 
16 
14 
4 
4 
7 
5 
. 3 
CCMMUTATEURS, 0 ' 
_ 68 
150 
30 
37 
27 
, 2 
a 
69 
a 
10 
3 
. 0 
8 
. 2 
77 
2 
2 
. 1 
2 
. 82 
343 
40 
1 
38 
t 4 
13 
15 
14 
7 
. . 33 
12 
4 
1 
10 
. . 
55 
. 7C4 
234 
a 
1 
, 3 
24 
22 
2 
37 
14 
74 
25 
9£ 
62 
12 
3 
2 
4 
22 
, 2 
66 
2C 
14 
2 
2 
7 
1 
2 
. 
­
372 5 
2 1 5 2 
157 3 
144 2 
120 1 
13 
2 
345 
307 
824 
09Õ 
337 
12 
97 
390 
3 09 
'11 
152 
747 
l o o 
14 
579 
97 
88 
23 
13 
10 
6 
0 
0 
1 
1 
û 
14 
72 
28 
17 
. . 30 
44 
29 
102 
40 
10 
50 
41 
2 5 
14 
27 
24 
73 
4 4 
12 
17 
10 
10 
76 
16 
901 
232 
669 
872 
757 
807 
9 
3 7 
35 
I t a l i a 
239 
89 
14 
148 
3 
16 
1 
9 
4 
5 
4 
9 
5 
14 
6 7 
19 
48 
24 
4 
27 
7 
1 
I 
A P P L I C A T I O N OCMESTIQUE 
17 l 
30 
4 
5 1 
. 7 
1 2 
309 
794 
197 
. 849 
873 
19 
14 
303 
111 
397 
435 
8 3 1 
807 
94 
170 
. 50 
448 
8 
10 
7? 
38 
14 
1 1 
79 
5 3 
22 
9 4 3 
7 
6 
4 0 
36 
48 
. „ 
20 
. 8 
16 
4 
19 
49 
10 
75 
56 
5 
. a 
. . 55 
154 
4 
5 
35 
23 
3 
. 2 
. 1 
5 
0 
1 
3 
0 
5 
7 
72 
16 
19 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*l Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
529 
Januar-Uezembe 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
til 
A-b 
4£a 
4 f 2 
464 
492 
456 
ECC 
EC4 
EC e 
5 12 
' ÍC 
' 24 
'21 
tei 
tee 
t ¡b 
t a 
ne 
f 22 
t a o 
7CC 
7C6 
7 " 2 
726 
740 
aco 6C4 
e i e 
822 
ICCO 
10 10 
I C I 1 
IC 20 
102 1 
I C 3 0 
IC 3 l 
IC 22 
1C4C 
LAMPEN 
CC l 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
c ; 2 
C24 
C26 
c;a 
030 
C32 
C24 
C*6 
C36 
C4G 
C42 
C48 
CEO 
C64 
C66 
2C4 
2C8 
i 12 
i 16 
246 
272 
268 
2C2 
222 
270 
350 
4C0 
4C4 
460 
464 
EC4 
£26 
Í C 4 
t e e 
f 12 
t 16 
f 2 4 
t f O 
f 8 0 
ICO 
7C2 
7C6 
7C8 
722 
74C 
eco 6 ( 4 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
IC 21 
1C20 
IC2 1 
U 2 2 
1C40 
M E N 
r — 1970 — Janv 
G E N 
EWG-CEE 
. ΐ 2 
1 
14 
i 
4 
t 
32 
5 
2 
e 
8 
4 
0 
6 
l f 
2 
14 
24 
27 
15 
3 
10 
1C9 
15 
12 
2 
4 
t e 
15 
1 
6 
7 
5 12 
534 
C 38 
1 76 
656 
6E2 
8 1 
2 17 
12 
FASSUNGEN 
2 
1 
1 
158 
16 1 
269 
7 3 
47 
98 
4 
3 
IE 1 
2E9 
t l 
1 1 C 
189 
Í 5 14 
83 e 45 2 
2 
20 
EC 32 
12 3 
6 1 7 
4 
5 
5 90 
I 1 
4 
Π 
6 7 
2 
30 5 
6 
10 
1 7 a 6 
3 
4 4 
20 
6 3 Í 
27 
2 
2 t 3 148 
f 3 5 2£7 
5C8 
272 
3 1 
1 12 6 
France 
4 
6 
a 2 
a 
a 
a 
i 
ί 1 
1 
3 
2 
2t2 
74 
228 
36 
12 
ISC 
55 
123 
1 
er-Décembre 
1000 kg 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d 
2C 
17 
3 
1 
2 
1 
=LER I N S T A L L A T I C 
5 
3 
6 
19 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
_ 2 
13 
2 3 
a 
18 
49 
29 
26 
2 2 
275 
37 
2t't 
82 
16 
i t e 
24 
1C4 
1 
1 
I 
STECKVCRRKMTUNGEN FUER I N S T A L L A I 
CC 1 
CC2 
C C ! 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
c;a 
C20 
C32 
C 2 4 
' C36 
C36 
C40 
1 
¡ e s 
3CC 
£43 
¡ 3 5 
56 
£3 
14 
41 
122 
EE5 
15 
4 1 
61 
264 
12 
44 
1 
5 
t 
5 
a 
, . 1 
4 
• 
IC 
1 3 ' 
i t 
! 22 
î 17 
3 5 
) 2 
2 
: 3 
¡ 
> ί 
IE I. 
1 7 
26 
1 
13 
8 
. 1
4 
12 
1 
4 
4 
7 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
. 13 
. . 2
1 
. . a 
. . 1 
a 
2 
2 
•3 
3 
a 
. . 1 
1 
> 123 
46 
78 
4 7 
4 0 
' 31 
. 1 
ICN';N 
2 
17 
. 4 0 
. 
1 
! ι 
e , 
QUANTITÉS 
Deutsch land 
(BR) 
L 
. 
3 
3 
. . 2
3 
2 
. 1
1 7 
6 
25 
12 
15 
2 2 7 4 1 107 
1 167 
I C59 8 4 7 
99 
5 
10 
139 
108 
2 1 5 
28 
70 
3 
1 126 
2 2 5 
57 
90 117 
B l 
5 19 
6 
12 
2 2 
1 
a 
. 1 
. 1 
3 
. 35 
4 
1 
1 
1 
1 7 
. 1
7 9 
. 2 
. . 1 
4 
a 
25 
1 386 
4 8 9 897 
351 
7 1 5 41 
3 
2 
5 
91 
2 3 1 
1 3 0 4 
. 87 
40 14 
4L 115 
548 
14 
35 
52 
2 72 
11 
I t a l i a 
13 3 
. . 29 
a 
. 8
6 
1 
4 
0 15 
08 
22 
1 
1 
3 9 
1C9 
9 
11 
a 
a 
59 
. 3
5 
1 205 
597 
60e 67 
23 
540 
10 87 
• 
51 
13 
40 
54 
. 4 
1 
1 21 
22 
3 16 
7 1 
. 56 
2 
10 
a 
11 
. 59 5 
a 
10 
5 6 
1 
4 
2 
. 1
7 
6 
1 
. 4
3 
20 
1 
35 
1 2 
580 
164 4 1 0 
277 
135 
138 
3 
5 
1 
a 
a 99 23 
, 3
. . 6 
5 
. 1
4 
10 
1 
* Y kit Γ L· 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
430 
450 4 5 6 
462 4 8 4 
492 
496 500 
504 
508 
512 
520 524 
528 
0 0 4 
6 0 8 
6 1 0 
0 2 4 
02Θ 6 3 2 
6 8 0 
700 
708 
732 
7 3 0 
740 8 0 0 
8 0 4 318 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
COSTA RIC 
C O M I N I C . R .GUADELOU 
. H A R T I N I O VENEZUELA 
.SUR ΙΝΛΜ 
­GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
CHIL I 
PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SECU 
THAÏLANDE 
INOONËSIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANCE . C A L E D O N . 
. P D L Y N . F R 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
9 
10 7 
5 
2 
8 5 1 9 . 4 7 D O U I L L E S , C 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
024 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
032 034 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 068 
2 0 4 
208 212 
216 248 
272 
2 8 8 
302 
322 
3 7 0 
390 4 0 0 
4 04 
4β0 
4 8 4 504 
528 
6 0 4 
6 0 8 
0 1 2 0 16 
6 2 4 
0 6 0 
6 8 0 
700 
702 
7 0 6 
7C8 
732 
740 
aoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E ­ T U N I S I E 
L I B Y E ­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RO 
.MAÛAGASC 
R .AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA 
COLTMBIE 
VENEZUELA PEROU 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK IRAN 
ISRAËL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INOONËSIE 
MALAYSIA 
SlhGAPOUP 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANCE 
' M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 5 1 9 . 5 1 F ICHES 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 0 04 
0 0 5 
022 0 2 4 
0 2 0 028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
1 
1 
9 
3 6 
5 
3 
1 
51 
10 16 
25 106 
2 3 
10 31 
3 a 
23 
31 
14 40 
11 
183 
93 
93 
105 
17 25 
173 
78 
31 
34 
18 
200 97 
14 26 
31 
6 6 1 
198 
463 5 1 1 
903 
823 
335 
796 
123 
F rance 
10 
24 
10 
ô 8 
2 
t 
2 
5 12 
10 
1 3 7 2 
3 1 1 
1 C t 2 2 2 6 
120 
8 3 1 
220 
5E3 
5 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
1 2 4 4 
1 C33 
2 1 1 i c e 
84 
1C2 
79 
10 
• 
A P P L I C A T I O N DOHESTICUE 
9 0 0 
726 
009 
317 
222 
4 6 7 
15 
10 6 9 6 
073 
292 424 
688 
4 0 3 
61 
269 
39 
161 
11 12 
61 
190 63 
27 12 
19 
47 
10 
14 
14 
233 66 
15 
24 
17 14 
16 
83 
11 
20 36 
52 
15 
24 
11 
10 
15 
30 
24 
72 
120 11 
2 £9 
174 163 
082 
8 2 9 
063 
96 
345 
37 
ET AUTRES 
1 
5 3 
1 
1 
616 
C90 
885 199 
555 
368 65 
58 490 
607 
110 
346 
4 1 3 
216 
75 
. 32 
14 
23 
41 
55 
2 
6 
40 
£ 3 
£4 
i e 6 B7 
i 2 
18 
10 
14 
72 
B5 
14 
8 3 0 
110 720 
233 
64 
4 8 6 
76 
323 
­
2 
. 114 
2 
1 
122 
119 12 
. . 12
7 
. ­
N e d e r l a n 
iT 
V A L E U R S 
d Deutsch land 
(BR) 
! 14 
1 6 
26 7 15 6 
14 5 
H 
1 
2 
• 
36 
89 
26 
5 
51 
a 
4 48 
50 
5 29 
6 
22 
20 
3 
1 
1 
73 
3 5 37 
26 
22 
I C 
PRISES DE CCURANT, D ' A P P I 
a 
133 
12 39 
32 
19 
. . . 2
4 
2 
23 
. 2
26C 
. 4 4 6 2 637 
19 
37 
. . a 
4 
. 13 
a IC 
­
2 
1 1 " 
24 
3 
1 , 
1 
) 
> 6 
> 2 i 4 
1 3 
S 3 
I 
' 
. I C A T . 
' 
5 
I 
I 
> 1 
1 
> 1 
4 
a 
a 
a 
i o 
14 
a 
a 
14 
22 
10 
2 3 
5 
6 
4 1 
85 
39 
a 
5 
2 
42 
4 
32 
18 
39 94 
9 
a 
• 2 4 0 
749 
4 9 1 851 
535 
531 
4 
29 
109 
6 74 
4 57 
773 
a 
175 
344 
13 
5 593 
967 
279 34T 
505 
377 
33 
96 
31 
82 
11 12 
3 
. a 
1 
a 
a 
5 
a 
6 
a 
20 47 
15 
2 
4 2 
12 
14 
a 
0 23 
31 
a 
12 
a 
a 
4 
1 
18 
1 
1 1 1 2 
164 
079 085 
887 
179 
165 
6 
6 
33 
I t a l i a 
4 7 
10 
a 
1 9 0 
• . 3 1 
2 2 
1 
13 
12 37 
. 169 
5 0 
2 
7 
10 20 
1 7 1 
30 
27 
2 
. 1 6 11 
. 14
2 1 
2 6 6 6 
9 9 5 
1 6 7 3 3 1 1 
1 5 0 
1 3 4 8 
3 1 
2 0 2 
9 
168 
4 8 
108 
166 
. 17 
2 
1 55 
6 0 
7 4 7 
176 
2 
2 
126 
6 
2 4 
■ 
. 4
4 6 
26 
• 1 
3 
. 2
• 134 14 
• 22 
11 12 
3 
9 
4 
• 4 
16 
8 
2 
■ 
9 
8 
29 
4 
65 
2 8 
1 4 9 6 
5 1 0 9 8 8 
6 9 3 
3 6 0 
2 9 1 
7 
14 
3 
DCMESTICLE 
4 8 7 
619 
2 0 5 
. 5 0 0 
273 65 
96 475 
842 
104 
323 
359 
l o t 
71 
27 
2 1 
2 2 0 7 7 
• 8 
■ 
■ 
1 1 
13 
■ 
2 
11 
24 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
530 
Jìnuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
mi C48 
C50 
CE2 
cto C Í 2 
C f 6 
2C4 
2C8 
212 
¡ 16 
248 
272 
2 6 6 
3C2 
214 
2 2 2 
2 2 0 
366 
310 
372 
250 
4C0 
4C4 
412 
4E8 
4 f 2 
476 
4 6 4 
452 
496 
EC6 
512 
Í C 4 
f 16 
620 
f 2 4 
Í 2 2 
f 3 6 
Í Í 4 
7C0 
7C6 
722 
740 
8CC 
e i e 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C S I 
1C22 
1C40 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 
1 
1 
1 
M ¡e 
£6 
2 
E 
3 
4 
27 
43 
15 
7 
5 
11 
22 
7 
3 
20 
4 
2 
12 
4 
14 
15 
1 
2 
6 
6 
7 
2 
11 
1 
2 
3 
26 
33 
5 
5 
e 3 
3 
11 
2 
2C 
IC 
2 
7 
144 
360 
7 6 4 
256 
142 
394 
7C 
122 
12 
F rance 
2 
. 15 
2 5 
41 
11 
1 1 
12 
2E6 
56 
2C0 
22 
10 
167 
47 
1C5 
1 
EMLACUNCSLAMPENSIARIER 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C20 
C22 
C34 
C36 
C38 
C ' 2 
CEO 
CE6 
3 2 2 
250 
4 8 0 
4 6 4 
£12 
t C 4 
t 16 
f 8 0 
ICO 
7C2 
2C6 
140 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
Κ Ξ 2 
1C40 
i h Ç E f i S I C H E ! 
34 
24 
5 
80 
6 
10 
IC 
26 
5 
12 
15 
16 
19 
4 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
3 
13 
2 
3 
1 
11 
347 
146 
2C0 
139 
1C5 
£6 
3 
5 
3 
12 
10 
I K S I A L L A I I C N S G E P A UNCEN, E I N ­ , A U S ­ , 
VCRR 1 C M L N 0 É N OCEft ENTLA 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C28 
C20 
C32 
C24 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
CEO 
C52 
CE4 
C56 
£89 
t l 2 
7SE 
125 
463 
3 1 4 
6 
61 
121 
4 3 4 
130 
239 
28C 
248 
24 
2 7 t 
13 
6 1 
IC 
3 
22 
2 1 
24 
f a 
15 
er­Décemb ­e 
1000 kg 
B e l g . ­ L u x N e d 
1 
1 
4 4 8 
4 1 7 
3 1 
11 
10 
20 
l t 
1 
­
c r i a n t 
G , 
Q U A N T í TÉS 
Deutsch land 
(BR) 
1 14 
21 
I C " 
5 
4 ' 
c 
3 
=UER I N S T A L L A T I O N ! 
2 
. 1 
5 
3 
2 
. . 1 
1 
. • 
.TE ALS SELB 
UMSCHALTER, 
:UhGSLAMPENS 
NO 
1 
1 
( 
< 
2 
1 
, 1 
1 . 
13 
2 
I C ' 
1 
6 
21 
SISÇH LAMP 
IARTE 
Ν 
7 
33 
12 
14 
30 
13 
10 
2 
. 
3 0 7 8 
1 1 712 
1 1 3 6 6 
I 1 2 4 0 
> 1 088 
1 117 
5 
I 14 
9 
Ν 
) 14 
10 
4 
5 
> 3 
1 7 
15 
! 3 
1 
10 
1 6 
7 
1 
a 
a 
1 
­' . L 1 
3 
1 A 
» a 
; ι . ! 2 
I 99 
1 32 
ι 67 
1 55 
) 43 
> 12 
a 
­
Italia 
21 
3 
6 
. . a 
. . 1 
. 1 
, . 2 
1 
a 
. . a 
. . a 
. . 2 
18 
1 
I 3 
a 
. 1 
. 4 
. . ­
255 
137 
118 
64 
29 
52 
1 
5 
1 
3 
2 
. 73 
100 
83 
17 
5 
2 
12 
1 
. ­
I L T E R , SCHMEL2­.NFASSUNGEN, 5TECK­
1 
) 2 9 8 
4 9 8 
6 2 3 
, 4 1 5 
2 7 5 
6 
56 
119 
393 
127 
197 
2 4 6 
2 4 5 
13 
112 
5 
22 
9 
, , 16 
2 9 1 
93 
169 
111 
. 24 
. 3 
2 
38 
3 
41 
31 
2 
10 
2 5 8 
8 
39 
1 
, 6 
* Y 
NIMEXE 
V i t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
060 
062 
0 6 6 
204 
203 
212 
216 
248 
272 
288 
302 
314 
322 
330 
300 
370 
372 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
462 
4 7 8 
4 β 4 
492 
496 
503 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
0 2 4 
632 
0 3 0 
0 0 4 
7 00 
7 06 
732 
7 4 0 
800 
8 1 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
RCUMANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
­ C . I V C I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHIL I 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M O N D É 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
11 
7 
5 
4 
1 
8 5 1 9 ­ 5 3 BCKEITIUUE­
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
322 
390 
480 
484 
512 
6 0 4 
010 
0 3 0 
700 
702 
7C0 
740 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
.CONGO RO 
R .AFR.SUC 
CGLOHBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HCNG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 9 . 5 7 » Ι APPARÌ 
COUPE­
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
020 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
3 
1 
1 
1 
123 
124 
201 
29 
23 
13 
27 
87 
218 
45 
20 
16 
43 
39 
18 
12 
97 
24 
12 
33 
15 
83 
173 
17 
25 
18 
27 
30 
1 1 
39 
10 
19 
21 
08 
104 
14 
32 
29 
10 
58 
44 
11 
98 
52 
37 
24 
C49 
543 
506 
507 
8 4 5 
526 
272 
529 
70 
F rance 
9 
. 48 
10 
3 
. . 73 
2C3 
32 
, 16 
43 
1 
18 
12 
. 1 
1 
38 
15 
6 
2 
. 1 
18 
27 
. . . 10 
. . 17 
6 
. 7 
. . 5 
3 
2 
9 
. 1 
24 
1 CC3 
216 
78Θ 
138 
49 
647 
164 
419 
3 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
27 
(BR) 
i 
2 
5 
6 
2 
. 1 
3 
se 1 
1 
1 
4 
10 
1 6 
. 14 
9 
ì 9 
ι 7 
a 
. 4 
7 
28 
4 
4 
6 
2 
2 
3 8C7 6 5 9 12 
3 583 388 7 
224 271 5 
1C5 125 5 
73 76 4 
119 139 
66 4 
5 24 
STARTERS) POUR T I B E S 
350 
216 
70 
893 
9 0 
136 
102 
2 3 6 
53 
119 
2 1 9 
139 
154 
54 
21 
11 
20 
12 
22 
14 
11 
32 
100 
20 
19 
11 
60 
3 59 
6 1 6 
742 
274 
969 
442 
20 
26 
20 
21 
' , 
54 
10 
6 
22 
0 
10 
22 
B 
A DECHARGE, 0 ' 
18 1C4 
1C5 
c 
4 64 
■a 
2 
1 
1 
1 
14 
6 C 
26 
151 
15 
99 
63 
66 
94 
37 
! 2 
1 
10 
2 
10 
5 
2 
46 
20 
15 
Π 
22 
I 1 178 1 
I 266 
> 851 
! 6 7 3 
1 512 
3 2 1 î 
! 2 
4 
02 
05 
140 
7 
14 
10 
27 
10 
5 
3 
2 
, a 
3 
. . 15 
21 
7 
_ . 64 
1 13 
16 
6 
. . 16 
8 
25 
. 7 
H 
1 
39 
14 
16 
21 
10 
24 
22 
4 
74 
50 
28 
­
384 
011 
373 
342 
574 
464 
16 
03 
57 
APPLI 
104 
88 
00 
. 75 
03 
75 
85 
38 
14 
132 
50 
57 
17 
. 1 
13 
2 
1 
4 
5 
30 
40 
. 4 
. 32 
C90 
387 
7 09 
559 
428 
149 
1 
. 1 
I t a l i a 
16 
57 
12 
1 0 
17 
9 
0 
10 50 
6 9 6 
345 
3 5 0 
187 
il, 
2 
18 
2 
CAT U h 
6 4 
17 
624 
l i 
18 
12 
9 8 5 
9 0 9 
76 
29 
21 
43 
1 
6 
3 
ciP.cfi.fnuTCM.%TPus.^ 
TATEURS, C O U I L L E S , F ICHES ET PRI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
I 
eca 
334 
174 
4 3 4 
3C2 
4 9 2 
22 
143 
698 
363 
6 9 1 
C98 
736 
405 
134 
775 
93 
238 
72 
10 
163 
. 63 
25 
235 
178 
150 
a 
. 4 
27 
1 
10 
26 
21 
4 
37 
3 
2 
1 
10 
1 
N 
ÍES DE COURANT 
) ND 1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
CU DEMARREURS 
323 
005 
045 
. 124 
250 
22 
140 
080 
246 
683 
990 
670 
3 74 
81 
577 
48 
80 
08 
. 124 
485 
2 3 1 
4 9 4 
199 
a 
86 
a 
B 
8 
110 
7 
98 
9 0 
10 
49 
776 
4 2 
156 
3 
a 
38 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
531 
Januar­D 
Länder­
Schlüssel 
Corle 
P"P 
CfO 
Cf2 
C f4 
C f 6 
2CO 
2C4 
2ca 212 
; 16 
220 
¡ti 
240 
24a 
¡te 
272 
2C2 
214 
216 
222 
2 2C 
324 
242 
2 4 Í 
266 
270 
272 
278 
290 
4CO 
4C4 
412 
416 
420 
426 
< 2 t 
456 
456 
4 f 2 
472 
460 
464 
ECO 
EC4 
EC8 
£12 
516 £20 
£26 
eco 6C4 
tee ( 1 2 
t i t 
620 
624 
626 
f 32 
626 
f t O 
1.1', 
tta tea 6E4 
7C0 
7C2 
7C6 
ice 722 
140 eco 616 
9E0 
ICCO 
I C I O 
I C H 
I C i O 1C21 
1C20 
1C2 I 
1C22 
1C40 
I P S A T 1 ­
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C Í 2 
C24 
C28 
C20 
C22 
C24 
C36 
C36 
C40 
C«2 
C46 
C48 
CEO 
CE2 
CE4 
CE6 
CfC 
C f 4 
C f t 
2C0 
2C4 
2C6 
; ï : 
244 
246 
Í Í 8 
212 
3C2 
2 20 
338 
310 
272 
350 
.zember — 1970 — Janv er­Décem >re «S , 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 3 . ­ ' 
9 
Π 
4 
Π 
ICO 27 
111 1C3 
46 29 
61 
4 3 
7 
3 3 
β 5 
3 
20 IE 
6 4 
4 2 
13 IC 
5 2 
4 
24 
6 
t 
e 17 17 
16 18 
4 
111 4 
13 
48 2 
4 
7 
2 e β 
7 
10 IC 
9 9 
7 
2C IC 
47 
31 
37 
1 
5 
20 
16 
17 
3 
E6 1 
6 
28 
2E4 3 
33 
22 1 
30 
1C7 
46 5 
5 1 
2 
7 
74 
67 I 
76 
11 2 
17 
37 
2 
2 1 
49 
9 9 
2 
6 9 4 6 4<7 . 
2 <15 117 
4 32C 3£C 2 £45 39 
1 f f 5 23 
1 7 2 1 2C6 
92 66 
314 2 1 1 
54 3 
9 
11 
. 2 
3 
2 
'. 5 
. 2 
95 
9 
46 
2 
! 10 
3 
13 
3 
25 
228 
33 
19 
25 
9 9 
3 9 
4 
2 
3 
3 1 
66 
68 
5 
8 
a 
. 15 
4 9 
. ­
4 6 7 6 
l 6 3 4 
2 643 
2 0 2 7 
1 4 9 3 
7 7 4 
10 
8 
43 
UhC E I N Z E L T E I L E FUER 1NSTALLATICNSGERAETE 
2C2 . NO ND 26 
174 7C . . 8 4 
41C 4 
1 369 Î 2 C 
122 21 
te 4 6 
10 
55 1 
9 1 
24 
128 18 
176 
3 
47 3 
4 1 
5 
1C4 12 
7 
3 3 
1 1 
4 4 
6 
2 
119 
26 12 
40 4C 
7 7 
3 1 
6 6 
6 
6 7 
2 2 
9 
6 8 . 
IC IC 
18 16 
7 1 
3 1 9 
. 101 
62 
2 
9 
93 
8 
24 
50 
169 
. 27 
. 4 
150 
6 
5 
I ta l ia 
. , . . 10 
70 
7 
16 
79 
. 6 
. 2
. 4 
2 
. 1
. 2
23 
6 
1 
7 
. a 
2 
12 
4 
a 
2 
7 
2 
β 
a 7 
. . 7 
. 39 
30 
30 
1 
7 
20 
16 
10 
. 42 
5 
3 
23 
a 
2 
5 
a 2 
. . 4 
43 
. 8 
4 
9 
37 
2 
6 
a 
. 2 
1 6 0 1 
6 6 4 
1 137 
4 7 9 
149 
649 
16 
95 
8 
η. γ \β Γ ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
200 A F R . N . E S P 
204 .HAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
240 ­N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 4 2 .SCMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MOZAHBIQU 
370 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
420 HCNDUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
458 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 2 T R I N I D . T O 
480 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LACS 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
318 .CALEDON. 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 
110 
48 
43 
36 
171 
359 
121 
203 
106 
19 
12 
21 
12 
52 
18 
10 
85 
29 
19 
63 
14 
19 
26 
54 
69 
15 
4 1 4 
99 
2Θ8 
21 
21 
14 
22 
24 
24 
34 
33 
21 
78 
163 
37 
123 
10 
47 
55 
36 
97 
10 
207 
26 
80 
9 2 9 
120 
134 
73 
320 
153 
21 
10 
22 
2 3 1 
157 
208 
55 
59 
71 
18 
62 
317 
21 
19 
28 8 3 6 
10 1 0 1 
18 737 
12 7 0 5 
8 968 
5 6 0 3 
3 3 4 
8 4 6 
4 1 1 
6 5 1 9 . 5 8 * l PARTIES ET PIECES 
2 7 4 
20 
87 
849 
. 2
6 
1 
1 
. . 6 0 
7 
3 
17 
3 
1 
2 
1 
. . . . 1 
119 
15 
. a 
2 
. 9 
. . 2 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIEv 2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I Y C I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGJLA 
338 . A F A R S ­ I S 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUC 
1 0 9 1 
650 
1 6 7 2 
5 134 
5 5 6 
7 1 0 
36 
46 
321 
56 
107 
8 5 6 
553 
28 
144 
14 
4 2 
4 6 3 
39 
10 
10 
21 
36 
47 
355 
82 
154 
39 
10 
19 
14 
28 
12 
29 
11 
27 
52 
52 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
4 ­ 16 
, 2
6 
a 
11 
3 3 1 
68 
1 
1 0 1 
. 12
12 
. 3 3 
10 
8 
79 
9 
1 
_ . . . 53 
69 
a 
10 
6 
14 
1 
a 
a 
a 
. . 33 
33 
. 44 
1 
. 1
. . . . 1 
. 5
1 
. 12
. 9 
. 3
10 
6 
1 
i 2 
1 
32 
3 
. . 5 
6 
2 1 
• 
2 0 4 6 
5 3 6 
1 5 1 2 
3 4 0 
246 
I 152 
2 4 4 
6 5 0 
2 0 
113 3 
43 3 
37 
3 33 
12 68 
6 22 
8 45 
5 2 0 2 
5 
3 16 
a a * 
2 7 
H 1 
6 13 
2 6 
2 
3 3 
16 4 
9 9 
4 5 9 
14 
15 4 
5 2 1 
1 
• a . 
6 7 
3 7 0 3 4 
67 26 
2 7 4 
10 10 
2 1 
14 
2 2 
2 2 2 
24 
1 
! '. 2 1 
34 
35 127 
5 8 2 
4 116 
2 8 
β 39 
3 5 2 
1 35 
4 6 5 0 
9 1 
88 1 1 4 
13 12 
71 9 
852 6 5 
120 
115 10 
56 17 
2 8 8 29 
136 7 
14 1 
B 1 
10 12 
113 1 1 7 
155 
182 2 5 
12 1 1 
28 28 
1 7 0 
15 3 
43 14 
3 1 0 1 
a . 
19 
2 2 0 1 5 4 7 7 5 
8 157 1 4 0 8 
13 856 3 3 6 7 
10 855 1 5 1 0 
8 2 6 9 4 5 1 
2 6 6 8 1 7 8 3 
4 1 4 9 
33 163 
335 £.6 
OETACHEES DES APPAREILS , · D '»PPL .DOMESTIQUE 
ND ND 121 9 7 0 
2 6 1 . . 2 6 7 8 2 
48 
3 127 
155 
1 1 1 
5 
32 
12 
3 
4 1 0 
4 
5 
20 
2 
10 
44 
1Ô '. 
10 
19 
2 
5 
. . 47 
154 
39 
2 
18 
27 '. 
11 
. , 11 
25 
46 
10 
1 3 6 3 2 4 1 
2 0 0 7 
4 0 1 
590 9 
7 29 
36 3 
2 6 2 7 
4 2 2 
102 2 
2 2 8 2 1 6 
5 2 4 2 5 
9 14 
65 39 
12 
24 8 
4 0 9 1 0 
38 1 
m a 
2 
3 4 
1 0 3 2 
3 5 5 
2 3 3 
a a 
8 
1 
14 
1 
1 
29 
'. 2 
6 
34 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
532 
nuar­Dezember — 1970 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4CC 15 
4C4 3 
412 11 
416 E 
4 2 8 3 
4 2 6 6 
4£β 4 
4 t 2 3 
464 76 
456 4 
SCO 5 
EC4 7 
ECO 44 
f C4 10 
616 20 
6 2 0 6 
6 2 4 3C 
Í 2 8 e 
622 t 
t 2É 
ito 1 
t e o 20 
7C6 
7C8 8 
722 a 
ecc 5 
6 ÍS 7 
622 7 
SEC 4 
1CC0 2 636 
1C1C 2 378 
IC 11 Ι 4ΕΘ 
1C20 e i 2 
IC 21 £22 
1C20 t 2 8 
I C ­ 1 4 1 
1C22 127 
1C40 . 14 
fCNFRECUENZ­ UNC 
CC 1 15 
CC2 I C I 
CC3 149 
CC4 23 
CCE 1 1 1 
C22 29 
C26 1 
C28 37 
C30 ­i4 
C22 29 
C24 30 
C36 46 
C38 129 
0 4 0 £ 
C42 15 
C48 4 
CEO 13 
CE2 1 
CfO 3 
C t 2 3 
Cf 4 1 
Cf 6 2 
C66 4 
2C4 5 
2C8 5 
2 2 0 1 
2 tO 4 
264 4 
2 2 2 7 
278 1 
290 24 
4C0 41 
4C4 7 
412 4 
4 6 4 8 
5C4 2 
EC8 11 
512 9 
£24 2 
£28 2 
6 16 26 
624 2 
t 2 2 3 
e t o 
e t 4 ι 
722 6 
740 4 
8C0 13 
6C4 1 
1CC0 1 C55 
I C I O 4 5 7 
I C 1 1 557 
1C20 4 7 4 
K 2 1 319 
1C30 111 
1C31 Π 
1C22 12 
1C40 13 
FEFNMELCERELAIS 
C C I 26 
0C2 36 
CC3 E7 
CC4 156 
0 0 5 22 
C22 22 
C28 7 1 
C30 27 
C32 3 
C24 16 
C36 41 
C38 3 1 
C*0 4 
C42 5 
C48 2 
CEO 13 
CE6 
CE8 
France 
16 
2 
IC 
a 
a 
4 
2 
a 
4 
a 
a 
a 
4 
. . a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
4 
t 
e£c 
615 
23E 
t 4 
24 
I t E 
26 
1 Í Í 
t 
er­Décembre C ì 
1000 kg QUANTITÉs\ 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
a 
1 
a 
. . 1
. . L
Ί4 
2 
4 
6 
28 
. 1
a 
1 
, a 
. 7
3 
a 
. -
1 2 9 1 
533 
7 5 8 
6 4 0 
428 
111 
2 
1 
7 
I ta l ia 
2 
. a 
5 
2 
6 
. . 77 
. 5 
6 
. 24 
16. 
. 2 
8 
3 
. . 20 
. 3 
1 
3 
1 
4 
1 6 9 5 
1 2 3 0 
4 6 5 
103 
80 
3 5 2 
3 
21 
1 
hh'ER E IER D I E FERNMELDE- , H0CHFRECUEN2, 
MESSTECHNIK 
6 
f 
13 
16 
1 
1 17 
5 
15 
1 
2 
2 
27 
26 
4 
1 
, á 
23 . 4 9 
29 64 
66 . 77 
2 4 
2 2 103 
3 . 25 
1 
3 
15 
. 33 
-Ί0 
27 
30 
27 
122 
5 
13 
4 
L 9 
1 
2 
3 
1 
a 
4 
1 
. . . . , 12 
38 
7 
4 
2 
1 
2 
1 
. , , 26 
2 
3 
'. i 5 
4 
13 
1 
1 4 1 37 7 6 2 
93 35 292 
48 2 4 6 9 
27 2 4 1 2 
25 1 262 
19 . 4 7 
12 
1 
2 . 10 
3 3 19 
13 6 
t 2 . 22 
39 1 
E 1 7 
2 1 3 
46 . 24 
1 1 18 
3 
6 6 
12 
3 
a 
2 
1 
7 
, , 
3 
2 
34 
9 
25 
6 
1 
19 
a 
. -
3 
1 
2 
39 
. 1
5 
a 
a 
1 
a 
1 
1 
. 
κ γ \J Γ V 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4013. ÉTÀTsUMIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
436 COSTA R I C 
4 5 8 .GUADELOU 
462 . H A R T I N I C 
48 ' · VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
50e BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
9 5 0 SGUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
535 213 26 16 
29 25 
19 
12 
21 1 
15 15 
14 14 
2 4 1 1 
15 15 
24 1 
33 
6 1 
112 14 
45 6 
15 
78 2 
18 
16 5 
16 16 
17 2 
67 
13 3 
34 10 
215 
125 109 
30 17 
14 12 
35 
15 3 2 2 5 3C4 
9 101 3 6 1 0 
6 2 2 1 1 6 9 4 
4 0 8 0 ­ 017 
2 657 570 
I 9 7 6 6 2 7 
152 134 
433 3 7 6 
128 50 
6519.61 giH8ííCífUDE'ME?tíÍECTEUR5 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 PCLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 0 GUINÉE 
2 8 4 .DAHOMEY 
322 .CONGO RD 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 CHIL I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
T 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 ESTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 , AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .ÉAMA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1040 CLASSE 3 
8 5 1 9 . 6 2 * ) R E L A I ! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
1 2 7 1 
2 2 1 5 78 
3 2 5 1 125 
£44 3 0 1 
1 5 6 4 68 
6 1 4 11 
10 
8 2 4 19 
1 147 61 
568 14 
4 1 8 8 
9 9 4 60 
1 7 6 7 20 
148 T 
2 1 1 26 
129 1 
170 
16 
9 1 5 
70 
59 
31 3 
7a 
30 16 
20 19 
19 
20 16 
20 
36 
12 12 
4 1 7 152 
745 16 
2 0 1 2 
101 
75 
35 
121 15 
63 6 
17 17 
36 11 
706 2 
38 5 
10 
10 
30 1 
139 9 
73 
560 1 
10 
20 0 7 8 1 162 
6 8 6 7 573 
I I 212 569 
9 2 9 3 411 
6 114 167 
I 585 169 
9 0 24 
71 £3 
3 3 3 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux . N e d e r l a n 
V A L E U R S 
i Deutschland 
(BR) 
10 9 
2 
a 
5 
54 
31 
11 
15 
59 
. 2
l ï 
2 08 
16 
. 
5 157 
2 192 
2 9 6 5 
2 656 
1 7 8 0 
2 6 5 
3 
2 
44 
I ta l ia 
15 1 
2 
19 
7 
20 
a 
. 237 
a 
22 
3C 
7 
67 
28 
a 
7 
18 
9 
a 
4 
67 
10 
23 
7 
a 
13 
2 
35 
4 8 6 1 
3 2 9 9 
1 5 6 2 
4 0 7 
307 
I 0 8 4 
15 
55 
34 
ET INTERRUPTEURS POUR TELECCMMUNI­
2C9 1 ; 1 0 2 6 
4 64 1 6 4 0 
1 153 1 9 6 8 
91 106 
37 44 1 435 
66 24 711 
5 
95 
5 
S 704 
9 17 1 059 
34 
1 
I 5 1 9 
­ 401 
267 16 6 2 6 
350 
1 
14 
1 
. 3
• 2 
. 22 
a 
. , 1
. 20
35 
. . 
b 1 391 
1 132 
136 
115 
Ì 157 
13 
86 
l 67 
59 
6 
1 77 
13 
1 
1 
■ · ■ . 
1 
• 1 263 
9 17 687 
6 
10 
a 
28 
66 
7 
, 14 
■ 
2 
. . 7 
a 
. 2
­
2 6C2 77 
1 4 9 1 65 
1 112 11 
ees 9 
e n 7 
203 1 
e l 
. 24 
POUR TELECOHMUNICATION 
6 8 7 
834 335 
1 6 5 4 22 
3 155 1 733 
469 143 
674 4 3 6 
1 9 5 2 42 
584 53 
102 3 
369 37 
723 257 
4 3 1 342 
32 16 
311 30 
6 1 1 
52 20 
10 3 
10 7 
97 4 
19 
1 123 
424 1 
7 1 i 
62 4 
1 329 
16 1 
1 
167 
34 
3 
. 117 
4 
4 
7 
1 191 
90 
56 
7 
15 
5 
■ . 
H 
1 7C3 
5 23 
10 
9 
22 
130 
73 
557 
10 
0 15 263 
5 6 069 
4 9 194 
9 7 80T 
5 5 024 
5 1 091 
2 
2 15 
7 2 9 6 
4 503 
8 2 3 5 
484 
2 
1 2 3 4 
1 113 
3 542 
5 4 2 4 
96 
1 162 
8 3 7 6 
84 
10 
1 83 
42 
27 
• . 3 
17 
13 
5 
44 
a 
2 
a 
a 
1 
a 
4 
3 
a 
7 
33 
12 
10 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 
a 
17 
4 
a 
a 
a 
1 
16 
1 
1 
19 
a 
5 
45 
a 
a 
a 
3 
a 
1 
a 
a 
a 
. " 2 6 1 
79 
202 
9 1 
17 
107. 
1 
2 
43 
0 6 
25 
9 6 6 
a 
20 
3Ú 
76 
a 
2 
48 
2 
6 
ao 
14 
1 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Jan'jar­Dezernber — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
CfC 
Cf 4 
C Í 6 
2C4 ¡ce 2 2 0 
222 
290 
4C0 
4C4 
4 12 
4 f 2 
£C4 
EC8 
£12 
£28 
t 16 
f 2 4 t t o f f 4 
7CC 
722 
ECO 
ICCO 
IC 10 
IC H 
1C20 
IC2 I 
1C2C 
IC 7 1 
1C32 
1C40 
MESSRE C L Í N Z ­
CC1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C32 
C34 
C26 
C38 
C40 
C42 
C46 
C50 
C52 
C56 cto C f 4 
C f 6 
C68 
j C 4 
ke 2 12 
HO 
226 
3C2 
314 
2 18 
330 
276 
390 
4C0 
4C4 
412 
4 6 0 
464 see £26 
f I t 
f 2 4 
f 3 6 
f t o 
< Í 4 
ÌC6 
722 
140 eco e ιβ 
I C C O 
n: κι I C H 
K / 0 
I C 2 1 
¡ C 2 C 
K l 
I C 2 2 
I C O 
ΨΛΙ\ 
U M ME 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C26 
C20 
C32 
C24 
C26 
C38 
C4C 
C42 
C48 
CEC ese CfO 
Cf 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 
5 
1 
. 4 
5 
16 
¡2 
4 
2 
6 
1 
5 
2 
1 
i 
2 
Í S 4 
7 e 7 
226 
2 t 9 
¡ 10 
43 
7 
IE 
1000 kg QUANTITÉS N IMEX! 
France Be lg . ­Lux N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
8 
a 
1 
I 
1 
a 
a 
a 
2 
1 1 
2 
a 
4 
1 
5 
1 
a 
a 
. a 
­
BEST M M U N G 
DEST NATION 
oto 
0 6 4 
0 6 6 
204 
2 0 8 
2 20 
322 
I 390 
1 4 0 0 
4 0 4 
412 
462 
504 
I 508 
512 
528 
6 1 6 
1 624 
6 6 0 
664 
7 0 0 
2 7 3 2 
I 8 0 0 
2C2 166 22 156 6 4 1000 
142 1C9 18 54 4 4 1 0 1 0 
119 79 4 104 20 1 0 1 1 
S t 62 3 93 1 > 1 0 2 0 
76 56 2 66 8 1021 
22 13 1 2 
1 4 . . 
I a a a 
1 4 . 9 
L A I S UNC ­ANQRCNLNGEN FLFR OIE FERNMELOE­ , HOCHFPE­, T Í N f P E Q U E h Z ­ UNO MESS7ECHMK 
6 
32 
22 
12 
7 7 
12 
2 
12 
19 
¡7 
7 
! 7 
17 e 16 
12 
4 
3 
. 3 
10 
27 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
a 
1 
4 
1 
5 
23 
7 
5 
2 
2 
6 
4 
2 
i 3 5 
1 
4 
9 
1 
4 t 4 
147 
2 17 
158 
51 
t 7 
4 
10 
E l 
5MÍÜ­FÜÍ.Í .S1ECHS IK 
57 
25C 
c f 3 
74 
192 
f 4 
2 
4C 
9C 
2.1 
27 
1 11 
114 
7 
17 
1 3 
11 
. 4 
* 
ND N D 6 
1 3 . . 1 9 
3 
12 
13 
2 
i 2 
. . 1
. 5 
13 
8 
2 
1 
2 
a 
27 
5 
2 
1 
i . 
. , 1
4 
a , 
a 
2 
3 
. a 
a , 
1 
1 
2 
1 
a 
a a 
3 
S 
. 2
1 
1EE 
40 
1 1 ! t 1 11 
34 
4 
IC •ic 
19 
. , 6 4 
10 
2 
11 
17 
17 
7 
16 
17 
3 
3 
1 
2 
7 
. 1
a 
9 
a 
. . . 2 
a 
. a 
. . 1
9 
21 
4 
1 
2 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
. . , 1
4 
7 
• 
3 0 5 t 
107 
198 ' 
154 : 
80 
33 
a . 
, 11 
HIT|5HlllilMÈ­Tífii«!Sfllí.eulS!.;E,BSfWllBENi­
14 7 74 i 
15 . 72 155 E 
13 267 . 3 8 1 2 
34 19 12 . S 
9C 11 1 9 0 
6 14 12 32 
1 . 1 . 
1 14 1 24 
2 4 3 80 1 
5 . 22 
1 
S 9 
2 
1 3 
4 1 
1 
2 
. . . 1 . . 
26 
93 
no 2 3 
1 1 1 
9 3 
5 4 
. . 3 
. . . . a 
S 1030 
1031 
1032 
1 1040 
FCLOGNE 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.CONGO RD 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INCONESIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 1 9 . 6 3 »1 R E L A I S 
ÉT DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
S 0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 6 
212 
2 2 0 
226 
302 
3 1 4 
318 
3 3 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 6 
5 28 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 32 
740 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 5 1 9 . 6 ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. H A U R I T A N 
.CAHEROUN 
.GABON 
­CCNGOBRA 
ANGOLA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLQHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALI E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
6 
7 
6 
4 
MISUR 
1 
8 
2 
5 
4 
2 
1 
167 
25 
150 
31 
35 
12 
£4 
199 
356 
128 
116 
32 
11 
134 
30 
187 
74 
58 
12 
60 
27 
72 
26 
254 
799 
455 
C88 
768 
9 8 0 
86 
107 
380 
France 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
10 
31 
35 
. 10
3 
33 
t2 
48 
32 
. 54 
25 
163 
2 4 
26 
3 
1 
1 
1 
5 
1C5 
233 
872 
3 42 
185 
5C4 
37 
104 
26 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n i Deutsch land 
(BR) 
1 . 166 
1 
136 
. . 9
41 
16 
2 
. , . . 2
3 1 178 
6 1 25 226 
16 . 45 
50 . 16 
. . . 11 
t l 1 4 
4 
13 1 6 
50 
3 . 15 
7 
47 . 12 
24 
1 4 
1 . 13 
3 943 4 2 3 4 2 0 9 
1 7 1 4 2 9 5 l 4 5 6 
2 2 2 9 128 2 753 
1 8 2 3 96 2 4 3 5 
1 6 1 1 69 1 7 1 1 
2 52 29 127 
. 4 1 . 4 
1 2 147 3 191 
lulla 
5 
. a 
a 
3 
1 
14 
11 
3 
. . . 14 
1 
4 
. 14 
2 
. 2 
6 6 
7 
1 5 7 4 
1 1 0 1 
4 7 3 
3 9 2 
192 
68 
4 
. 13 
NSEHBLE DE R E L A I S DE MESURE P . TELECOMMUNICATION 
E 
117 
7 1 9 
4 5 1 
3 1 1 
235 
303 
64 
190 
343 
2 3 5 
134 
588 
4 3 9 
1 3 1 
312 
135 
9 4 
114 
12 
90 
12 
2 7 2 
53 
126 
57 
14 
17 
11 
13 
10 
14 
26 
10 
166 
465 
95 
108 
30 
38 
167 
126 
4 1 
106 
22 
24 
4 4 
71 
26 
57 
173 
12 
604 
8 3 2 
7 7 2 
0 2 1 
136 
3C8 
79 
233 
4 4 3 
2 
1 
. 2 3 1 
47 
3C9 
265 
78 
a 
12 
24 
3 
15 
66 
a 
6 1 
237 
98 
46 
10 
8 
66 
8 
12 
34 
119 
56 
11 
1 
11 
13 
10 
14 
26 
a 
12 
48 
19 
H 
4 
15 
17 
51 
13 
7 * 
. 6 
35 
69 
2 
. 53 
12 
4 3 7 
B52 
£65 
767 
256 
6 6 9 
76 
222 
130 
ND ND 110 
4 8 7 
4 0 4 
. 9 7 0 
225 
64 
176 
319 
232 
119 
5 2 1 
4 3 9 
7 0 
75 
26 
47 
104 
4 
23 
4 
2 6 0 
18 
7 
1 
3 
16 
. . . . . 10 
154 
417 
76 
97 
26 
23 
144 
74 
2 8 
30 
22 
18 
9 
2 
2 4 
57 
120 
­
6 137 
1 9 7 1 
4 166 
3 222 
1 6 7 9 
6 3 2 
3 
11 
312 
7 
1 
. 2 
l î 
30 
9 
2 1 
12 
1 
7 
a 
. 1
mmmciïMVûh e. wu\^. :r CIPCUÎT! ;WRIÌ,ES' 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
GRÈCE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
3 
4 
8 
3 
4 
2 
2 
3 
1 
713 
2 1 4 
2 7 6 
9 3 2 
9 6 3 
373 
18 
759 
0 9 4 
442 
526 
184 
540 
103 
t t 7 
522 
9 4 
51 
208 
44 
2 
2 
4 8 1 
566 
523 
146 
496 
1 
18 
236 
6 
32 
327 
2 
26 
74 
4 
21 
51 
87 
3 
184 248 3 ­ 1 9 2 
873 2 4 1 4 
2 2 1 7 . 5 4 6 8 
126 532 
113 37 2 6 6 7 
2 7 6 339 1 2 5 8 
5 . 12 
2 62 7 492 
39 53 1 719 
50 7 379 
11 4 4 7 7 
176 11 2 633 
23 2 1 503 
22 1 54 
146 7 3 9 6 
6 . 3 3 1 
5 
. . . 
49 
. 121 
2  33 
89 
4 4 6 
25 
T49 
. 4 
. . 47 
. 2
27 
10 
. 4 2 
179 
19 
. . 6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de .volume 
534 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pay: 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Cf 4 
C f 6 
c t a 
2C4 
2C8 
22C 
272 2 2 2 
350 
4C0 
4C4 
412 
460 
4E4 
EC4 
SC6 
£12 
£28 
t 16 
6 24 
f22 
ttc 
ÍÍ4 
732 
14C 
ecc 
6C4 
ICCO 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
I C 2 1 
1C22 
1C4C 
2 3 1Θ 
1 
1 15 4 2 5 7 
2 3 24 6 6 1 
C2f 255 722 
f 15 4E2 95 14 23 
22 
22C 1E2 76 21 16 45 IC 23 3 
4C5 331 IE 56 47 16 3 
1C6 91 17 17 16 
8 1 
3 3 
1 1 34 6 5 1 
241 700 541 493 368 30 1 
064 066 068 2 04 208 220 272 322 390 400 404 412 480 484 504 508 512 528 616 624 632 660 664 732 740 800 804 
FCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
­ A L G E R I E 
EGYPTE 
­ C . I V O I R E 
­CONGO RD 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
42 21 21 18 3 2 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLAS5C 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
272 30 20 61 59 
12 14 15 254 657 127 217 13 22 13 
253 73 45 49 622 10 45 79 
791 12Í 201 
17 
42 162 25 097 17 086 14 466 10 627 1 936 75 152 6e3 
53 18 6 60 58 
4 14 
1 132 115 12 84 3 3 
13 1 22 
10 24 41 
55 1 
β 519 5 716 2 ees 1 6C8 1 147 934 57 144 2Í1 
3 19 
9 
2 28 1 2f 3 
12 162 51 
ie 
3 24 
C54 t41 4E2 •101 B2C 327 
9 
14 
2 1 4 1 
2 163 1 690 474 465 419 7 
2 1 
17o 43 10 1 1 
146 487 100 105 3 
19 
1 117 
21 4 36 101 
10 34 18 748 122 117 
11 
25 691 13 741 11 950 10 923 140 643 
6 384 
1 715 1 309 406 369 91 
25 1 
12 
SÉSITÉCHM*' S r ^ y * ^ ^ ^ 
KESSFELAIS U.­ANCRCNUNCEN, V ERBINC 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C22 
C34 
C26 
C28 
C4C 
C'2 
C48 
C50 
C!2 
cse cto 
CÍ4 
et a 
2C4 
2C8 
3/2 
29C 
4CC 
412 
4eo 
464 EC4 EC8 512 £28 6C4 6 16 Í6C ÍÍ4 122 
eco ICCO 1 0 1 0 
un 
1C20 
IC 2 1 
1C20 
1C31 
1C22 1C40 
33 23 99 9 44 
11 27 
15 5 6 31 lt 11 
39 
3 
1 1 
5 1 
468 
211 256 202 56 49 13 11 t 
fO 
4 
K0NTÍK1ELEMEME 
19 10 30 
44 4 27 13 
9 6 13 10 10 
1 5 
οΑ ϊ5ρ58^τ!,ρ2ΗκΝτ^τ!".«Ϋ^δυΡτ^ RkX.s;E^LRSísAH¡RTÍL^CMM. 
ET ENSEHBLE CE MESURE, CONNEXIONS ET ELEMENTS DF CONTACTS 
ICC 
7 1 
3 0 
IC 
7 
19 
9 
23 103 137 123 
60 
8 
1 
hBC?fír7aÜEnzí;N.ÍNFRÉbEE^Rc}iER ETE FUER D I E FERNMELDE­S S S l E C f i M K 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C30 
C32 
C24 
C26 
C28 
C40 
C</ 
C43 
CEC 
CE8 
CfC 
CÍ2 
Cf 4 
cte 
2C0 
2C4 
2C6 2 12 2 lt 
3 14 
7 
31 
32 
75 
155 4e se 
9 
6 
62 
11 
14 
1 
2C 
9 
3 
3 
5 
3 
1 
4 
3 
7 
4 
3 
29 
1 
2 
21 
16 
3 
4 
2 
4 
3 
13 
1 
3 
8 
10 
9 
3 
a 
2 
a 
. . a 
1 
1 
1 
2 
2 
30 
l 
9 2 
3 1 
61 
41 
7 
15 
2 
7 
5 
5 
5 
15 
12 
. 1 
, 1
4 
1 
. 1 
. 4 
6 
3 
3 
. 3 
. 1
2 
6 
a 
. 29 
a 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
208 
322 
390 
400 
412 
480 
484 
5 0 4 
5C8 
512 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
732 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
.CONGO RD 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
COLOHBIÉ 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES IL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 1 9 . 6 8 * l PARTIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
043 
0 5 0 
058 
0 6 0 
0 6 2 
064 
068 
2 0 0 
204 
208 
212 
216 
314 
ET CE ME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
­GABON 
56C 
4 0 1 
4 7 1 
1 5 1 
667 
317 
61 
190 
260 
137 
162 
4 2 6 
209 
20 
156 
32a 
79 
15 
24 
14 
18 
96 
10 
59 
30 
3 1 1 
6 5 1 
19 
20 
11 
18 
1C5 
14 
10 
23 
28 
22 
16 
129 
62 
6 432 
2 2 4 9 
4 183 
3 5 2 1 
1 565 
4 9 4 
47 
9 0 
164 
ET P IEC SURE 
84 
2 3 7 
420 
6 3 3 
756 
3 Í 9 
357 
139 
29 
2 9 6 
18 1 
1E6 
13 
2C3 
71 
45 
17 
90 
39 
π 37 
16 
2 3 
15 
21 
62 
10 
4 
1 40 24 17 
2 1 19 19 1 
1 
24 
5 59 
14 
7 
22 21 9 
1 19 
152 
£1 
56 
2 
1 
76 
35 
3C 11 3 
36 1 
69 
292 
1C7 
£9 
152 
7 
81 
33 
i 
16 
7EI 315 436 245 2Ct 186 30 
15 
759 217 
542 385 46 53 10 7 102 
ES DETACHEES D'APPAREILS DE TELECCMHUNICA1ICN 
20 361 
71 270 2 5 5 
16 
6 3 4 43 209 1 59 1 3 2 
7 7­1, 1 3 5 
1 3 4 
4 320 1 159 
1 7 
1 c 6 
6 
5 
16 
7 3 
1 0 0 
6 9 
¡ 4 
2 
1 8 
1 
1 278 
6 3 5 
5 
10 
2 
4 
1 0 
5 
l 
6 
12 
1 0 
1 0 6 L 30 
1 4 368 
1 1 540 > 2 848 ! 2 722 S 1 216 2 101 
94 56 23 
9 7 
13 2 72 223 10 
80 34 
554 558 259 320 
72 4 237 
124 1 5 156 16 3 1 89 
35 11 11 15 15 
134 194 
198 55 25 54 9 40 5 7 
146 6 23 10 16 
38 23 192 84 
15 
12 13 
16 19 
2 9 2 24 45 26 
16 1 39 
2 5 12 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
535 
Januar-D 
Lsnder-
schlussel 
Code 
pay: 
ÎJË 
2 7C 
278 
:-5C 
4C0 
4C4 
4 12 
420 
4 f 0 
464 
456 
ECC 
EC4 
see 
£28 
116 
f 2 4 
t t o 
f f 4 
7 22 
74C 
etc 
616 
ICCO 
IC 10 
IC 1 1 
IC 20 
1C21 
1C20 
1C2 1 
1C22 
1C40 
¡lembé- — 1970 — Jany 
M E N G E N 
EWC-CEE 
1 
1 
2 
ί ί 
16 
4 
1 
I 
9 
4 
t 
¡ 8 
14 
IC 
5 
25 
IC 
4 
Í 2 
7 
i 
5 5 t 
341 
f 5 5 
192 
¿62 
240 
Π 
2 1 
23 
France 
1 
t i 
552 
2 I t 
377 
212 
224 
E l 
14 
14 
í í f ^ M ^ ^ Í ^ F O c f . r R E Í u t N l 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
0 2 4 
C26 
C28 
C 30 
0 2 / 
C34 
C36 
ese C40 
C42 
C46 
C48 
C50 
C£2 
CE4 
C56 
c to C t 2 
C64 
C f t 
c te 2C0 
2C4 
2C6 
¡ ¡2 
i 16 
220 
224 
226 
222 
244 
246 
2 Í 0 
212 
276 
280 
j e a 
3C2 
3C6 
214 
316 
322 
224 
230 
324 
226 
346 
266 
370 
272 
27B 
250 
4C0 
4C4 
412 
426 
4 4 6 
4£a 
4 t 2 
478 
460 
46 4 
452 
456 
SCO 
EC4 
EC6 
512 
516 
£24 
s;e 6C4 
tee t 12 
t 16 
f 2 4 
628 
f 2 2 
f 2 6 
t se 
7 f 4 
756 
1 ECC 
655 
4C7 
5 
26 
141 
tes 216 
2CC 
423 
215 
l t 
2 9 1 
42 
79 
41 
2Ç 
lá 2 t 
5 
9 
1 1 
1 
2 
79 
250 
32 
a 12 
4 
4 
4 
7 
23 
3 
46 
1 
9 
32 
11 
14 
17 
13C 
e 7 
7 
22 
5 
17 
39 
a 145 
146 
19 
21 
1 
1 
14 
16 
25 
6 
14 
2C 
3 
3 
1 
22 
14 
3 
4 
¿1 
19 
22 
10 
126 
Ee 3 
13 
37 
128 
57 
665 
22C 
Sf 
. 14 
1 
2EC 
23 
4 
57 
1 
27 
178 
28 
6 
2 
E 
6 
2 
76 
2 4 3 
2 3 
47 
'­ ï 
í l 14 
17 
i 2 
17 
1 1 
14 
16 
12 
18 
69 
12 
15 
er­Dfccemb 
100C 
Be lg . ­Lux 
SÉNÇMMEN ­ , TOrlFR 
5 
21 
16 
18 
2 
1 
4 
I 
1 
12 
re 
hg 
N e d e r l a n d 
SOLCHES F 
: { u E r . Z ­ LN 
J 114 
184 
­7 5 5 0 
î 98 
\ 66 
1 
l 1 
3 22 
î 67 
1 4 4 
1 66 
! 57 
I 3 
I 1 
I 19 
1 
3 
34 
3 
. 2 
a 
. . a 
25 
a 
1 
19 
3 
1 
1 
3 
17 
«S . 
Q U A N T I T É S 
Deutschlan 
(BR)'. 
2 
d Italia 
'. i 
a 
33 
1 5 i n 3 
1 
1 
9 
4 
. , 6 
28 
9 
9 • „ 7 2 
. 1 3
1 
1 
, . 
162 2 4 1 
87 38 
75 2 0 3 
42 38 
34 4 
32 157 
1 1 
7 
I 8 
D MESSTECHNIK 
4 7 1 6 
4 4 9 3 
447 
3 
3 4 8 
2 3 6 5 
4 
11 
110 
530 
142 
119 
2 6 6 1 
2C1 
4 1 
74 3 
42 
37 14 
32 2 
16 7 
. 2 10
20 2 
4 1 
2 
8 
1 
1 
3 
3 4 
2 1 
5 1 
4 
2 
c 
£ 
' 102 
182 
f 
IE 
1 
1 
S 
s 1 
2 
3 
12 
12 
1 
4 
IF 
7 
t 
3 
33 
45 
1 
4 
5 
ã 
a 
'. 
ï 3 
1 
ã 
r\ γ w r i. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 8 .CCNGCBRA 
322 .CONGO RD 
3 7 0 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HCNOUR.BR 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 IN3E 
7 3 2 J A ' O N 
740 HCSG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
3 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
20 
15 
143 
107 
90 
33 
H 
10 
60 
13 
17 
21 
33 
81 
73 
23 
ee 52 
64 
512 
65 
14 
16 
6 C83 
2 134 
3 9 4 7 
2 619 
1 513 
î 107 
105 
107 
214 
F rance 
17 
10 
15 
1 
71 
33 
5 
a 
. . 1
17 
1 
1 
39 
20 
13 
3 
40 
2 
5C2 
64 
13 
16 
3 6 1 8 
1 2 2 6 
2 3 9 1 
1 8 6 1 
1 CE7 
3 9 1 
87 
es 139 
8 5 1 9 . 7 5 MATERIEL OE CONNEXION, A 
ET DE MESURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
232 . M A L I 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 ­ C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 .CCNGO RD 
3 24 .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
338 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 MCZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 ­GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 CCLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
492 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
500 ECUATÉUR 
5 0 4 PEROU 
50a BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
608 SYRIE 
6 12 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 5 4 
6 9 6 9 
6 5 0 1 
11 374 
9 135 
3 4 9 9 
77 
165 
l 226 
6 272 
1 2 8 0 
2 233 
5 4 7 1 
2 512 
4 6 7 
2 2 6 1 
176 
1 0 1 5 
2 6 5 
158 
18 
114 
569 
47 
12Θ 
1 6 1 
97 
15 
2 8 0 
710 
111 
49 
76 
30 
27 
12 
24 
66 
17 
176 
17 
32 
69 
116 
33 
57 
69 
229 
15 
58 
46 
50 
22 
33 
67 
112 
49 
1 0 0 7 
1 6 8 3 
1 53 
2 2 4 
14 
27 
56 
72 
56 
47 
94 
72 
34 
32 
37 
148 
136 
31 
27 
398 
91 
56 
45 
521 
7 8 1 
14 
77 
89 
1 043 
9 0 9 
3 353 
2 063 
1 100 
2 
6 1 
23 
1 168 
82 
60 
628 
9 
131 
1 0 5 3 
. 135 
34 
22 
18 
70 
85 
6 
51 
25 
1 
. 2 5 7 
687 
99 
4 
3 
. 27 
12 
24 
66 
14 
163 
a 
32 
6 
1C7 
31 
53 
66 
18 
. 6
18 
50 
. 2
63 
112 
23 
117 
272 
65 
71 
a 
. 56 
7 1 
a 
7 
21 
. 34 
8 
3 
83 
23 
30 
. 20
37 
28 
18 
2 5 4 
616 
1 
32 
25 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x 
L ' E X C L U 
N e d e r l a n c 
SICN POUR 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. . . 16
20 
5 
8 
72 
12 
16 
5 
a 
, ■ 
1 198 
572 
6 2 6 
4 8 8 
383 
122 
2 
5 
16 
I t a l i . 
10 
a 
147 
20 
37 
23 
Π 
10 
6 0 
12 
a 
20 
31 
42 
53 
2 
11 
a 
44 
5 
1 
1 
­
1 2 6 7 
3 3 6 
9 3 0 
2 7 0 
73 
5 9 4 
16 
17 
59 
TELECOMHUNICATICh 
8 9 8 6 6 6 4 838 
1 6 5 0 4 060 
1 0 5 0 4 534 
1 9 4 2 6 027 
1 2 1 7 843 5 012 
63 545 1 7 6 1 
4 2 69 
46 6 52 
92 3 2 5 7 8 8 
2C8 5C9 4 379 
53 381 
72 541 
753 
l 5 5 9 
517 1 0 6 7 3 2 5 3 
62 15 2 4 2 6 
66 8 2 8 0 
72 122 987 
1 7 6 
2 7 '.' 3 
4 5 2 1 4 
1 
27 
' 
l î 
, 
3 3 11 O 
a 
7 
8 »64 
15 17 
2 
68 
133 
83 
6 a 
' 2 / 
23 
13 
9 
35 
51 
. 2 14 
a 
. , 
22 
. . . 3 1 
V 11 
, 2
, 2
I 
. a 
, ! 8f 
27 
\ 2 
7 
2 
. , . 55 
. 4
iE 
. a 
IC 
12 
a 
a 
a 
4 
2 
a 
22 
3 
1 
15 
2S 
13 
17 
a 
3 1 
9 
2 
4 
3 
3 0 
52 
5 
a 
2 0 
30 
4 
. 25 
8 0 0 
1 339 
82 
146 
12 
27 
. 1 
1 
38 
64 
7 
. 24 
20 
38 
105 
1 
27 
3 6 8 
52 
28 
22 
197 
161 
10 
29 
32 
5 0 
16 
8 
52 
. 30 
. . . B
1 1 
1 
6 
. . 27 
• 87 
8 
7 
. 37 
11 
9 
9 
1 
13 
1 
. 10 
3 
7 
20 
i 2 
27 
. . . . . a 
. 2
4 
. . a 
4 
13 
8 
. . 6 
. . . 7 
1 
. . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
536 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ttc 
t f 4 
t f 8 
tec f 9 6 
7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
726 
7 2 2 
140 
eco 8C4 
eie 622 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C22 
1C40 
FESTWI 
FRECUE 
COI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C / 6 
C26 
C20 
C22 
C24 
C26 
C28 
CAO 
C42 
C46 
C50 
CE2 
ceo C62 
C64 
C f 6 
cee 2C4 
2C8 
390 
4C0 
4C4 
412 
480 
4 6 4 
5C4 
EC6 
£12 
£26 
6 16 
6 2 4 
t t c HA 
teo ICO 
132 
736 
140 
eco eC4 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1030 
I C 2 1 
1C22 
1C4C 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t 
44 
t 
5 
3 
E 2 
E 
17 
1£ 
6 
28 
3 
25 
4 
44 
8 
9 5 6 6 
4 667 
î 119 
3 456 
2 355 
1 £36 
3 2 8 
£56 
62 
F rance 
1 
9 
3 
. ­4 
. 4
. f 
Π 
a 
e . 44 
8 
2 ' l i t 
I 1 1 1 
1 6 f 5 
736 
436 
9C7 
169 
457 
2C 
er­Décembre 
1000 k g 
Be lg . ­Lux . 
« 
Q U A N Τ 1 TÉ 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
SE5 
6 8 1 
276 
143 
1C5 
135 
127 
. ­
CERSTAENDE FUER C I E F E R N M E I D E ­ , K Z ­ UNC HESSTECHNIK 
127 
212 
267 
127 
213 
79 
2 
25 
•116 
17 
4C 
62 
Í 6 
4 
4 4 
12 
13 
1 
ί . 1
10 
2 
1 
. S
es 
23 
1. 
2 
1 
1 
5 
£ 
2 
9 
3 
2 
1 
a 
1 
7 
3 
2 
20 
2 
1 f 2 7 
545 
Í E 3 
f 2 5 
7 9 1 
43 
1 
2 
16 
F R É C U E h ^ T f K f R 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C . 2 
C28 
C30 
c:­2 C24 
C36 
C28 
C40 
C42 
C48 
CEO 
CE2 
CE6 
C£8 
C60 
C Í 4 
C f t 
2C4 
2C8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 2 
3 3 0 
2 5 0 
4C0 
4C4 
4 f 4 
Ece 
ICC 
110 
56 
144 
71 
18 
15 
21 
4 
IC 
40 
64 
2C 
11 
15 
IC 
2 
2 
. 1
1 
5 
15 
15 
2 
3 
4 
£ 
24 
47 
2 
4 
4 
IC 
£5 
45 
£2 
12 
19 
2 IC 
161 
48 
«3 
17 
2 
1 
134 
12 f 
135 
2 
1 
. 1
. . • 
FUER ANDERE ALS FLER ECUEhZ­ UND KESSlECHr . 
a 
42 
12 
1C2 
26 
2 
e 15 
2 
2 
. ' 1 
2 
1 
. 1 
e 
a 
« £ 
1 
7 
3 
3 
12 
. 
ι 9 2 5 4 
1 3 4 7 1 
578 2 
4 1 1 2 
3C2 1 
1 5 5 
6 
45 
11 
4 
33 
3 
4 
. 8 
4 
3 
3 
. 8 
3 
15 
4 
. • 249 
716 
533 
179 
5C7 
318 
6 
9 
37 
HCCHFRECUEN2­ , 
36 
l f 3 
74 
47 
47 
2 
3 
2 1 
11 
16 
19 
35 
2 
2 
4 
1 
6C 
3 2 . 
26 
26 
14 
2 
D IE K 
> 
! 
S 
! 
ä 
> 
89 
39 
78 
. 114 
19 
. 17 
95 
6 
23 
3a 
31 
2 
22 
10 
9 
1 
1 
. 1
10 
. . . 4 
17 
5 
. . . . 1
1 
1 
9 
1 
1 
1 
a 
. 2
. . 15 
. 
663 
3 2 0 
344 
3 1 6 
2 2 5 
15 
. . 13 
FERhCELDE­
20 
63 
33 
. 43 
5 
15 
20 
4 
a 9 
62 
16 
2 
6 
6 
1 
21 
1 
1 
2 
2 
I t a l i a 
* Y 
' NIMEXE 
V» Γ ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 0 
6 9 6 
7 00 
7 0 2 
! 7 0 6 
708 
7 2 8 
732 
740 
8 0 0 
8 0 4 
818 
822 
77 1000 
12 1 0 1 0 
6 5 1 0 1 1 
27 1020 
5 1 0 2 1 
23 1 0 3 0 
10 31 
5 1032 
14 1 0 4 0 
T C h ­
1 
J 
, 
, HCCH­
7 
( 3 
, 
2 
, 
t 
4 
, 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBOCGE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
79 
40 
35 
30 
21 
7 
1 
1 
I 
283 
341 
33 
37 
34 
227 
40 
171 
5o 
75 
357 
25 
2 5 1 
30 
'.51 
41 
B78 
633 
245 
596 
775 
516 
C49 
757 
124 
F rance 
l t 
7 
5 
£ 
3 
3 
1 
13 
11 
7 
1 
74 
2 6 
2 
30 
1 
24 
7 28 
. 66 
1 
1E0 
4 1 
723 
367 
3S6 
258 
121 
616 
t e i 
£67 
2 3 9 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
32 
71 
f 834 
5 1C7 
1 727 
1 37C 
1 C67 
3 5 6 
266 
. 1
N e d e r l a n d 
13 
9 
4 
3 
3 
2 
10 
2 
57 
11 
19 
20 
3 
2 
19 
1 
• 
771 
588 
183 
670 
012 
462 
13 
173 
31 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
4 1 
la 23 
20 
14 
2 
8 5 1 9 . 8 1 * l RESISTANCES NON CHAUFFANTES, POLR APPAREILS OE C A T I O N , D 'ELECTRONIQUE ET DÉ MESURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
! 0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
! 0 6 8 
2 0 4 
206 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
412 
4 8 0 
484 
504 
506 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
, 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
! 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A " S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES IL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANCE 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
h .ZELANDE 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 
3 
6 
4 
4 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
39 
23 
16 
15 
9 
1 
8 5 1 9 . 8 2 · ) RESISTANCES TELÉCCMMUN1 
0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
' 0 3 6 
» 0 3 8 
0 4 0 
> 0 4 2 
0 4 8 
1 0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
, 0 6 6 
204 
208 
2 1 2 
2 2 0 
322 
3 30 
390 
4 0 0 
4 0 4 
484 
508 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
RCUMANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
.CCNGO RD 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
j 
2 
2 8 0 
5 2 3 
490 
844 
642 
329 
79 
6 7 4 
2 1 8 
457 
156 
145 
265 
98 
767 
287 
156 
50 
70 
17 
121 
110 
13 
10 
14 
199 
220 
344 
25 
31 
35 
12 
142 
77 
81 
144 
141 
42 
54 
16 
10 
195 
171 
29 
373 
39 
679 
180 
500 
057 
8 8 5 
098 
7 
42 
345 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
3E7 
C39 
532 
145 
236 
. 3
7 
1 
10 
1C2 
1 
3 
26 
6 
1 
I 
15 
2 
. 7 
2 
15 
14 
23 
440 
6 
1 
. . . 1
7 
15 
5 
44 
12 
1 
. . 33 
. . io ­
549 
4 7 3 
076 
9 1 1 
3 t 2 
136 
6 
38 
28 
5 
■ 
4 39C 
11 
2 
1 
. 14 
. . 3
1 
1 
24 
i 11 
4 
. . a 
. 2
12 
. . . . ­
4 497 
A 4C6 
69 
53 
20 
32 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
15 
β 
7 
6 
4 
NON CHAUFFANTES, ALTRES QUI ­ A T I O N , 0 ' ELECTRONIQUE ET Cil 
384 
392 
2E4 
196 
4 5 1 
544 
62 
86 
32 
31 
539 
ice 67 
273 
132 
64 
26 
20 
EO 
46 
68 
61 
4 7 
98 
12 
1 3 
34 
77 
109 
777 
24 
1 1 
62 
1 
198 
50 
0 17 
251 
116 
1 
8 
10 
3 
221 
3 
17 
164 
16 
14 
6 
5 
1 
25 
15 
10 
30 
95 
11 
6 
I 
76 
23 
150 
7 
, 22 
244 
37 
244 
6C 
31C 
15 
9 
t 
5 
23 
7 
3 
4 
. 6 
l t 
32 
3C 
11 
2C1 
723 
676 
211 
6 6 0 
74 
274 
4 4 8 
292 
5C9 
6 36 
6 2 6 
35 
3eo 46 
6 
32 
8 
6 
6 
1 
1 
3 
94 
122 
2 6 9 
14 
31 
29 
11 
57 
58 
24 
6 
27 
1 
18 
1 
9 
81 
165 
25 
100 
31 
272 
011 
2 6 1 
73B 
2 0 9 
■iC2 
4 
22 
2 
1 
2 
1 
1 
14 
6 
7 
7 
5 
263 
l i a 
26 
33 
05 
.7 7 
7 0 
35 
1 
43 
23 
140 
23 
1 
993 
444 
545 
042 
515 
735 
65 
55 
772 
I t a l i a 
5 
2 
12 
557 
127 
4 3 0 
2 1 6 
4 4 
125 
2 
12 
a i 
TFLECCMML'M­
060 
842 
057 
784 
40β 
5 
733 
763 
164 
633 
343 
637 
6 0 
341 
226 
100 
17 
S3 
9 
115 
99 
6 
. . 82 
646 
„8 9 
. 6 
77 
R 
41 
133 
70 
79 
>3 
i 
I 
81 
b 
4 
2 6 1 
8 
182 
243 
939 
229 
22 7 
422 
. 283 
14 
1 
4 
25 
4 
63 
1Ô 
23 
12 
179 
45 
135 
122 
67 
6 
. 4
POUR APPAREILS DE 
MESURE 
6 
13 
. 25 
15 
17 
n i a 
147 
81 
. 85 
76 
16 
5 7 
11 
17 
40 
00 
43 
11 
21 
8 
5 
. . 1
3 
1 
12 
. . 7
. . 57 
6 
3 
2 
14 
9 4 6 
38 
86 
9 1 0 
. 25 
2 
8 
2 
5 
251 
13 
4 
9 1 
95 
36 
15 
15 
49 
20 
50 
34 
5 
3 
1 
i 1 
29 
590 
2 
9 
b 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
537 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Landcr­
ich l tme l 
Code 
pay: 
£ 12 
£;a f C4 
f i t 
t 2 4 
f ; 6 
f t C 
1C6 
7ca tec e ia 
l e c e 
IC IO 
I C H 
1C2C 
1C21 
1C30 
1C31 
1C22 
1C<0 
C I A F T ­FERNMI 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C20 
C22 
C34 
est C28 
C40 
C42 
C48 
CE2 
etc Cf 2 
C f 4 
C t t 
C f 8 
ÍC4 
290 
4CC 
4C4 
EC6 
e i t t 2 4 
f t 4 
722 
1CC0 
IC IC 
I C J 1 
K . C 
1C21 
1C20 
1C2 1 
1C32 
1C40 
twn 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
(¡2 
ae C30 
C22 
C24 
C26 
C 28 
C4C 
C42 
C48 
C5C 
C £2 
CfO 
C Í 2 
C f 4 
C f t 
cte 2ce 35C 
4C0 
4C4 
EC4 
sea £ 12 
£28 
f 16 
f t 4 
74C 
ecc 
ICCO 
IC IC 
IC 1 1 
1C20 
1 (2 1 
1C20 
IC 2 1 
IC 22 
IC4C 
SFANNUf 
E I E F E I 
t e i 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
. 1 1 2 
1 
i 
a 
1 
1 
10 
see 
4 79 
' 2 5 
2C6 
I t 1 
I 10 
9 
4 4 
1 1 
SPANNLNCST I C E ­ , HOCE 
Prill i 
C S I E 
NHEL 
l i 
13 
21 
4 
4Π 
17 
a 
I I 
23 
16 
23 
19 
te 5 
i 
e 1 
a 
1 
2 
. a t 
4 
12 
1 
. 8 4 
i 
3 Í 7 
120 
¡ 4 7 
'ti 1 
174 
22 
. e4 
[ R A H I ­ C E ­ , 
28 
se 14 
f 9 
25 
14 
5 
IC 
6 
9 
¡2 
29 
2 
8 
a 
2 
3 
a 
1 
. . 1. 1 4 
1 
2 
. 2 . 1 1 . ■ 
2 1 1 
154 
1 1 7 
ICE 
f C 
9 
1 
2 
2 
France 
a 
a 
a 
1 
2 
. 1 . IC 
2tt 
¡t.2 
£4 
21 
15 
£6 
4 
36 
2 
1CKX 
Be lg . ­Lux 
hg QUANTITÉS NIMEXE 
N e d e r l a n d ¡Deutsch land 
34 
18 
16 
11 
EJLER LNC C R A H 1 ­
FREQUENZ­ , TCNFR 
. 2 
, 4 2 
1 
l t 
7 
9 
1 
1 
e . E 
9 
9 
t 
SIEL 
ÈCUE 
ND 
­SPANNLNCSTÉILER rCCHFREQt jÈNZ­ , Tt 
. 2 
6 
12 
3 
1 
! 
3 t 
t 2 
|4 
IC 
ί 
2 
1 
.· 1 
U E R UNC STELL 
C E - , 1-CCrFREQL 
15 
2 1 
£73 
162 
5 
. 12 
£ 
1 IC 
4 
13 
9 
4 
4 
7 
. . 
-
E W ^ I E 
4 
a 
£57 
7 
m 
mi 
(BR) 
8 
5 
3 
2 
2 
1 
. . -
LWIOERSTAEI 
Hl- UND MES 
NO 
f c u e W u N D 
28 
56 
a 
57 
22 
13 
4 
9 
6 
9 
7 
29 
1 
6 
. 1 
2 
. . . . 1
. . 1 
1 
2 
. 1 
. 1 
1 
. • 
2 5 9 
1 5 1 
ib 
-.0 
n 
b 
. . 1 
Γ . 11 
1 
. 1 
. . i 
• 
375 
160 
215 
130 
133 
34 
1 
7 
1 
I t a l i a BESTI M M U N G 
DESTINATION 
1 512 
6 573 
6 0 4 
6 1 6 
1 6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 0 
8 1 8 
225 1000 
114 1010 
1 1 1 1 0 1 1 
89 1020 
26 1 0 2 1 
14 1 0 3 0 
DE FUER D I E 
STECHNIK 
35 
11 
31 
. 38 
16 
. 17 
23 
16 
33 
19 
60 
5 
3 
a 
1 
. 1 
2 
. . . 4 
12 
1 
. a
4 
. 1 
3 5 1 
113 
238 
220 
173 
14 
. . 4 
RSTAE 
HESS 
ND 
. . . . a 
a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 
. , -, . . . . a 
. -
FLER ANDERE A l ! 
QUENZ- UND MESSI 
1 
, . 15 
' 
) 3 
7 
. 1
1031 
1 1 0 3 2 
Β 1 0 4 0 
CHIL I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOHEIT 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
P h IL I P P I N 
AUSTRALIE 
. C A L E D O N . 
M C Ν D E 
CÉE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 1 9 . 8 4 · ) POTFNl 
C A T I O I 
ND 0 0 1 
Τ Ή Η Ν Υ Κ 
3 
i 
2 
ECHNIK 
1 
7 
4 
1 1 
' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0.36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 1 6 
6 2 4 
6 64 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1031 
1032 
1040 
1 8 5 1 9 . 8 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
040 
0 4 2 
048 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
390 
4 0 0 
4 0 4 
504 
508 
512 
528 
6 1 6 
6 6 4 
740 
300 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
6 5 1 9 . 8 7 
0 0 1 
0 0 2 
002 
001 
005 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T AL I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRES I L 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 
4 
3 
2 
1 
ICMET 
, D 'É 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
5 
9 
B 
6 
23 
28 
10 
47 
66 
11 
26 
I I 
18 
34 
27 
626 
6 7 7 
9 4 8 
9 2 7 
439 
758 
70 
193 
25a 
RES E LECTR 
185 
4 3 1 
198 
4 9 2 
248 
602 
12 
692 
898 
562 
454 
2 3 6 
4 6 8 
2 2 8 
199 
329 
15 
92 
75 
127 
16 
16 
33 
119 
277 
35 
10 
253 
157 
17 
77 
t 2 5 
553 
0 7 2 
220 
578 
524 
4 
49 
329 
France 
3 
4 
3 
2 
41 
11 
21 
. 17 8 
27 
2 8 2 9 
1 556 
1 2 7 3 
774 
369 
4 3 8 
34 
170 
62 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
, . 2 . . . a . 2 
1 0 7 5 
565 
45C 
436 
377 
38 
33 
. 16 
T RHEOSTATS PCLR AP UNIQUE ET DE HESURE 
24 
2 
4 9 2 
77 
10 
. 1 3 
1 
1 
42 
\ 2 8 
a . 19 
a 
a 
1 
4 
33 
1 
3 
4 
1 
3 
, ­757 
594 
163 
7 3 
60 
64 
3 
49 
27 
ND 
7AR 
, Β 
*» «ΪΙί1ϊ.Ι01.ϊϊΙΐίίτΚΝΐϊ61?ΐϊίτ8ΐ:ρίηι,βΐ:*ί 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
P0PTIIGA1 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
-ALGERIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
PÉROU 
E R ES I L 
CHIL I 
ARGENT INE 
IRAN 
INDE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CFE 
E X T R A ­ C Í E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
567 
003 
2 49 
616 
655 
282 
58 
2 0 3 
100 
166 
2 3 8 
453 
71 
166 
14 
31 
45 
26 
30 
13 
22 
11 
17 
24 
74 
30 
21 
15 
18 
12 
18 
14 
10 
12 
263 
090 
2 72 
973 
4 £9 
189 
14 
28 
105 
42 
60 
257 
172 
30 
4 
63 . 3 89 
1 
3 
17 
5 
7 
20 
26 
9 
17 
2 
17 
7 
54 
a 
_ 7 6 
6 
. . 
2 
1 C23 
592 
436 
2 9 1 
192 
68 
9 
7.Λ 
11 
9 
i t è 2 
3 
33 
10 
i 4 
1 
7 
■ 
261 1 79 
82 
57 
38 
2C 
5 
4 
»1 POTENTIOMETRES ET RfcfcOSTATS, A U T R E ; 
T E L E C C M H U N I C A T I U N , C 'ELÉCTRuh IQUE i l 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
6 
1 
525 
146 
607 
416 
63 
73 
86 
6 12 
£6 
43 
6 266 
eo 4 
ι 
5 
3 
1 
1 
1 
% 
(BR) 
112 1 
59 
53 
44 
36 
3 
i 
2 
3 
1 
4 1 
5 
2 
5 
12 
133 
497 
636 
4 9 0 
3 4 9 
138 
1 
12 
8 
Italia 
ia 
21 
6 
2 
17 
3 
6 
1 
12 
3 4 7 7 
1 9 6 0 
1 4 9 6 
1 183 
3 0 8 
136 
2 
10 
172 
E I L S DE TÉLECOMMUM­ÖBINE5 
ND 2 
m 
5 52 
961 
3Cf 
483 
2 4 e 
61 
14C 
ICC 
162 
146 
4 52 
ie 14Γ 
6 
16 
36 
2 
4 
4 
5 
a 12 
28 
21 
7 
8 
5 
9 
7 
10 
10 
CIC 
3C2 
7C7 
556 
227 
92 
19 
I 
1 
1 
1 
1 
13 
4 
8 
8 
6 
185 
4 07 
196 
1 7 Ï 
592 
12 
6 9 1 
895 
5 6 1 
453 
194 
4 6 7 
226 
191 
3 2 9 
15 
73 
75 
127 
15 
12 
118 
2 7 4 
35 
6 
252 
154 
17 
77 
868 
959 
9 0 9 
147 
518 
4 6 0 1 
302 
sD5u¡EtóSF 
NO 
a 
a 
a 
a , a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a _ , a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
â 
ND 
M M U M ­
NES 
5 
i 11 
a 
a 
_ 
2 
3 
5 
4 
1 
a 
9 
8 
2 
a 
a 
a 
9 
'. 
64 
17 
47 
29 
2 
9 
5 
POUR APPAREILS CE 
MESURE 
5 
9 
59 
1 
16 
17 
29 
7 
6 6 1 
4 2 
2 2 4 
4 6 7 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Randes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
538 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
(22 28 
Ci» 1 
C30 1 
C32 1 
C24 1 
C26 17 
C38 7 
C40 2 
C42 12 
C48 7 
CEO 5 
CE2 4 
CtC 4 
Cf 4 1 
C66 2 
C t 8 1 
2C4 4 
2 ( 8 IO 
2 12 2 
272 2 
222 1 
2 ' 6 3 
25C 5 
4CC 8 
£C4 2 
E 12 1 
6 1 6 1 
6 2 4 2 
t f 4 2 
722 2 eco 1 ec4 ι 
ICCC S42 
I C I O 772 
K i l 17C 
i c ; o 1C7 
K i l t l 
1C20 56 
1C31 7 
1C22 19 
1C40 6 
er­Décemb re «: 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
France Be lg . ­Lux N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
2 7 a 1 a 
2 
I C à 
2 
2 
a . 
1 
­ a 
2 
i ! 
2 . 
i à 
2 4 1 5 7 5 23 33 
1E0 568 19 13 
52 7 4 19 
57 E 2 12 
' 2 2 2 5 
33 2 2 6 
6 1 . . 
16 
2 . . 2 
I t a l i a 
7C 
22 
4 Í 
3 
IC 
Α γ V» Γ I . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION Ι 
W E R T E 
EWG­CEE 
C22 R C Y . U M 2C8 
0 2 8 NORVEGE 61 
0 3 0 SUEDE 54 
0 3 2 FINLANDE 13 
0 3 4 CANEMARK 99 
0 3 6 SUISSE 163 
038 AUTRICHE 49 
0 4 0 PORTUGAL 22 
0 4 2 ESPAGNE I C I 
0 4 8 Y C U G O S L A V ee 
0 5 0 GRECE 43 
0 5 2 TURQUIE 24 
0 6 0 POLOGNE 2 3 7 
0 6 4 HONGRIE 29 
0 6 6 RCUMANIE 15 
0 6 8 BULGARIE 29 
204 .MAROC 26 
2 0 8 . A L G E R I E 64 
2 1 2 . T U N I S I E 22 
272 . C . I V O I R E 10 
322 .CCNGO RO 10 
346 KENYA 11 
390 R . A F R . S U D 7 0 
4 0 0 ETATSUNIS 1 0 1 
5 0 4 PEROU 18 
512 C H I L I 11 
6 1 6 IRAN 13 
6 2 4 ISRAEL 76 
6 6 4 INDE 29 
7 3 2 JAPON 15 
8C0 AUSTRALIE 11 
8 0 4 N.ZELANDE 12 
1000 M O N D E 11 0 9 6 
1010 CEE 9 164 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 9 3 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 5 1 
1 0 2 1 AELE 6 5 6 
13 1070 CL ',s ;■· ? 
1 0 3 1 .FAMA 50 
1032 . A . A O H 141 
4 1040 CLASSE 3 3 2 4 
NICHT ÍUSCERLÉSTETE S C r A L T ­ UND VERTEILLNGSTAFELN UNC 
­SChRAENKE 
CCI 5 4 
CC2 3 3 4 
CC3 4 5 2 
CC4 233 
CC5 69 
C22 27 
C28 11 
C20 1C3 
C22 3 
C24 21 
C36 f C 
C38 31 
C 40 4 
C42 5σ 
C48 4 
CSO 26 
CE2 1C2 
CfO 11 
C f f 10 
C t 6 2 
2C6 e2 
240 20 
21A 1 
212 6 
2 1 4 3 
3 3 4 2 
266 2 
372 10 
376 72 
412 3 
416 16 
£16 1 
f C4 5 
f 16 IC 
f 24 3 
f 36 4 
t f C 28 
7C2 11 
6 10 6 
ICCO 1 S í 2 
i c i o i l e i 
I C H 7 6 1 
1C20 4 4 6 
I C H 257 
1C30 3C7 
1C21 21 
1C22 I C I 
1C4C 26 
NO NO 58 
64 . . 248 
34 
233 
£2 
23 
t 
2 
4 
1 
2 
25 
1 
I C I 
.10 
10 
2 
6 1 
20 
1 
6 
3 
a 
2 
IC 
a 
1 
. . 5 e 
a 
. 26 
11 
6 
15C 
4C2 
3 f 8 
177 
26 
169 
3 1 
ICC 
22 
4 1 5 
a 
17 
4 
11 
97 
1 
2 1 
53 
2T 
2 
15 
2 
25 
1 
1 
. . . . a 
. . 2
a 
, , 3 
2 
16 
1 
, 2 
3 
4 
2 
, , ­
1 C45 
738 
308 
263 
215 
43 
, . . 2 
1000 D O L L A R S 
France Be lg . ­Lux 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
ieo ι ' 
14 3 
2 . I 
4 
3 
44 1 
13 13 ; 
5 
62 11 
6 2 
12 6 
10 
58 
a 5 1 
6 
25 
59 
21 
10 
K 
. . 12 
23 : 
14 
4 
6 2 
31 
28 1 
3 1 
8 
1 
(BR) 
a 
2 
6 
1 
i o 
8 
15 
2 
19 
155 
1 799 6 4E6 93 3 2 5 
1 0 3 2 6 3 5 5 73 69 
7 6 7 63 20 256 
4C6 41 14 81 
260 18 8 4 1 
262 20 6 19 
39 10 a 
134 . 79 1 . 156
8 5 1 9 . 9 1 » 1 TABLEAUX CE COHHANDE OU DE D J S T R I B L T I O N NUS INCN MUN 
LEURS APPAREILS ET INSTRUMENTS! 
36 0 0 1 FRANCE 159 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 370 
3 0 0 3 PAYS­EAS 5 6 1 
6 ' 
12 
4 
8 
( < 7 
F L É R ^ I H É ^ M E ­ L C Ê M ^ ^ ^ 
T E C F M K 
CCI 22 
CC2 179 
CC3 227 
CC4 45 
CC5 4C 
C22 1 1 
C26 1 
C2B 1 
C2C 2e 
C22 2C 
C34 12 
C26 46 
C2e 16 
C40 4 
C42 27 
C48 23 
CEO 35 
CE2 2 
CS6 1 
CE8 1 
CfO 7 
Cf 2 6 
Cf 4 1 
1 . 2 1 
28 ■ 
2 4 
18 
3C 
t 
6 
5 1 
1 150 
219 
9 a 
37 
3 4 
1 
1 
26 
20 
12 
39 
18 
. . 3 
19 
5 
2 
1 
. , 1
ι 1 
004 A L L E H . F E D 294 
0 0 5 I T A L I E 242 
022 ROY.UNI 68 
0 2 8 NORVEGE 17 
0 3 0 SUEDE 105 
0 3 2 FINLANOE 19 
0 3 4 DANEHARK 43 
0 3 6 SUISSE 111 
0 3 8 AUTRICHE 59 
0 4 0 PORTUGAL 34 
0 4 2 ESPAGNE 3 6 7 
0 4 8 YOUGOSLAV 23 
0 5 0 GRECE 8 0 
0 5 2 TURQUIE 4 2 0 
0 6 0 POLOGNE 101 
0 6 6 RCUHANIE 57 
0 6 8 BULGARIE 26 
2 0 8 ­ A L G E R I E 309 
240 . N I G E R 69 
264 SIERRALEO 10 
2 7 2 . C . I V O I R E 12 
314 .GABON 17 
334 E T H I O P I E 12 
366 MGZAMBIQU 53 
372 ­ R B I N I O N 17 
378 ZAMBIE 79 
4 1 2 MEXIQUE 16 
4 1 6 GUATEMALA 37 
5 1 6 B O L I V I E 14 
6 0 4 L I B A N 38 
6 1 6 IRAN 77 
6 2 4 ISRAEL 31 
6 3 6 KOWEIT 14 
6 6 0 PAKISTAN 174 
702 MALAYSIA 28 
818 . C A L E D O N . 23 
1000 M O N D E 4 330 
1 0 1 0 CEE 1 6 2 6 
) 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 7C4 
1 1020 CLASSE 1 I 362 
> 1 0 2 1 AELE 4 4 4 
ι 1030 CLASSE 2 1 1 3 1 
1 0 3 1 .EAMA 107 
l 1032 . A . A O H 2 t l 
! 1040 CLASSE 3 191 
ND ND 119 
102 
62 
2 6 9 
164 
47 
. 12
12 
1 
16 
1 
15 
2 5 6 
a 
3 
415 
92 
57 
25 
3C8 
69 
10 
12 
17 
. 53 
17 
a 
13 
. 13
37 
70 
23 
1 
163 
28 
23 
2 5C2 
6 37 
1 665 
798 
92 
Θ92 
1C7 
360 
175 
8 5 1 9 . 9 3 * l TABLEAUX CE COMMANCF OU OE P i S . T R I R L T . Q N ( ET 0 ' I N S T R U M E N T S ! , POLft TELECCMMLN ICAT 1CN 
0 0 1 FRANCE 295 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 5 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 1 4 
0 0 4 ALLEM.FEC 3 5 6 
0 0 5 I T A L I E 4 Í 9 
0 2 2 ROY.UNI 146 
0 2 6 IRLANOE 16 
02Θ NORVEGE 13 
0 3 0 SUEOE 162 
0 3 2 FINLANOE 99 
0 3 4 CANEMARK 2C3 
l 0 3 6 SUISSE 4 4 3 
0 3 6 AUTRICHE 179 
1 0 4 0 PORTUGAL 49 
1 0 4 2 ESPAGNF 354 
04B YOUGOSLAV 218 
0 5 0 GRECE 89 
0 5 2 TURQUIE 34 
0 5 6 U . R . S . S . 13 
058 A L L . H . E S T 4 4 
0 6 0 POLOGNE 48 
l 0 6 2 TCHECOSL 54 
0 6 4 HONGRIE 17 
14 
123 . 3 
38 12 
2 1 4 16 12 
32 
55 
. 8 
6 
a 
1 
95 
1 
12 
2 3 1 
41 
63 
22 
1 
44 
39 
35 
3 
, 
1 
267 
4 9 3 
a 
58 
17 
17 
93 
7 
47 
89 
55 
19 
111 
10 
76 
12 
IO 
37 
13 
Π 
1 646 
937 
709 
552 
338 
143 
. . . 14 
I t a l i a 
23 
42 
45 
13 
95 
108 
13 
2 
26 
59 
25 
11 
24 
20 
9 
23 
1 
5 
1 
a 
. 11
56 
65 
4 
6 
3 
42 
a 
6 
3 
1 1 
2 4 2 1 
1 5 9 5 
8 2 5 
6 0 9 
329 
127 
1 
7 
88 
IS CE 
40 
1 
6 
5 
a 
4 
a 
a 
a 
. 6
3 
a 
a 
13 
1 
2 
69 
182 
52 
130 
32 
14 
96 
a 
1 
2 
" U N I S D ' A P P A R E I L S ET DE NESURE 
1 272 
1 597 
964 
l 
l 4 3 1 
C 61 
5 10 
4 
156 
99 
202 
4 340 
178 
1 2 
119 
163 
21 
12 
12 
. a 
9 
13 
16 
2 
1 
a 
3 4 
3 
14 
5 
a 
a 
a 
6 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fir. de volume 
Toble de correspondance CST­NlMEXE voir en fin de volume 
539 
Januar­Dezember e x p o r t 
Lánder­
schlü.scl 
Code 
pays 
( I t Cl» 
; c 4 
2 c e 
'no m 
240 ¡10 222 346 370 272 276 290 4CC 4C4 4 ) 2 <28 4 Í 2 4 6 0 4S6 
see 
, 1 2 •¡e 
l i t 
f 24 
f 2 2 
f 2 6 
t e c 7C0 1C2 7C6 726 722 
t e o 
e i e 
ICCO 
H I O 
IC π 
I C Q 
I C H 
I C 2 0 
1C21 
1C22 
1C40 
tum 
OCl CC2 CC3 CC4 CC5 C . 2 C26 C26 C20 C32 C24 C36 C36 040 C42 C46 C48 C50 C52 C56 CE8 
c t o 
C t 2 
C f 4 
C66 
c t e C70 2CC 2C4 
VA 
¡ 16 
220 
2 2 4 
222 
2 2 t 
244 
246 
2E6 
2 t C 
¡ta 
¡12 
¡it no 
i f 4 266 2C2 2C6 310 214 3 16 222 22 4 226 3 : 0 ­ ­ A 
246 
i t b 
270 272 278 250 4C0 4C4 4 1 2 
420 
i ι 2 4 4 4 4 46 
4E2 
456 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
¡2 
16 
I 
2 
2 
ι 
\ 3 1 
7 5 
3 b 2 
2 4 1 
2 
5 
g 9 
, ι 3 
35 
ι 2 ι 
5 
4 
15 
5 6 6 
Ε 1 4 
ί 7 1 
246 
1 i i 
15 7 
g 
72 
26 
Üocïrf-UÉR 
27C 
4e! I 
6 1 6 
l i t 
ΐ ¿G 
"4 1 
ί = 
44 
■3 ι 
3 44 1 t i , 
1 Ί 5 
Ϊ 7 
1C 5 
2 
1 ^6 
538 
1C7 
¿13 Al 
15 
45 17 
7S 
127 
ã g 
€2 
HC 
iL 
222 
¿9 3 ι 7 
5 
" 5 2 4 
I C I 2S 
1 es 4 
ε 
16 
i e 1 
1 ¡ 
12 
11 
193 
2 
ΐ 5 
6 
IC 
i t 
2 
1 3 
t Ί 
44 
4 e 
35 
ί 4 
t fc 
4 1 
¿C 
1 2 
4 a 
2 
F rance 
3 
6 
] ς 
15 
2 2 2 
t 4 
its 
71 
16 
ε ι 6 
49 
16 
Η INDUS tal 
2 ¿ ί 
75 
1 4S 
239 
6 
4 
2 
β 
Π 
' 2 
1 
4t 
17 
399 
' 4 
38 
12 
î 4 
«57 
7 
74 
4 QC 
42 
* 
7 
3 
35 
ê 
; 3 
4 
2 
<9 
7 
i i 7 
3 
19 
5 
7 
- 3 
ί ΐ q 
2 
g 
15 
i 
" 
1000 
Be lg . -Lux . 
6 
3 
3 
3 
1 
-
hg QU ANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutsch land 
2 
2 
VERTEILUNGSTAFE ELLE ÄNkENOUNG 
157 
es 28 
2C 14 
28 2 
2 
3 
5 
l î 1 
4 
25 
2 1 
16 
32 
i e s 
3 e 
1 
3 
η 
1 1 
, 
(BR) 
9 
a 
a 
16 3 
1 
ï 1 
5 
i 2 
i 
2 
3 4 
6 
3 
3 
35 
2 
a 
a 
4 
1 7C7 
) 4 2 7 7 2 7 9 
1 165 1 1 0 1 
; 103 1 
17 
11 
I t a l i a 
13 
13 4 
2 a . 5
1 
. h UND ­ S C H R A E h K E , 
! 10 
• 158 
553 , 1 54 
5 3 
11 
ί 16 
2 4 
l 26 
130 
3 
• 6 
! 27 
24 
6 
l 17 
. 
a 
6 
a a 
a 
a 
7 
16 
27 
115 
k 16 
'. 5 
12 
1 0 1 
2 
189 
; 3 
1 1 
2 
11 
a 
a 
; 5 
B a 1 
i î ι 
" a 
m 6 9 2 
2 
4 
a 
a '. 9 
a , ' ' 
9 1 
75 99 
85 
5 
1 3 
4 
3 
2 
53 
4 
9 
4 4 
2 
a i 114 
43 217 
19 
3 43 
9 
55 
30 8 
1 
122 1 
85 7 
3 
4 
a 
a . 4 
4 
a 
a 
14 7 
. . a 8 
1 3 
2 
2 
5 
10 9 
. . a 
33 24 
29 
4 
9 
43 19 
3 3 
43 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
OEST/NAT/ON 
066 
068 
2 0 4 208 
212 
2 2 0 
236 
240 
2 6 0 
322 
346 
370 
372 378 
390 
4 0 0 
4 0 4 412 
4 2 8 
4 6 2 480 
4 9 6 508 
512 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
636 6B0 
700 
702 
7 0 6 72Θ 
7 3 2 
8 0 0 
818 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
RCUMANIE BULGARIE 
.HAROC . A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
• H.VOLTA 
•N IGER 
GUINÉE 
.CCNGG RD 
KENYA 
.HADAGASC .REUNION 
2 A H 8 I E 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA HEXIQUE 
SALVACOR 
. H A R T I N I C COLOMBIE 
.GUYANE F BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR CCREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E Ç O N . 
H 0 N 'D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• EAHA • A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
E W G ­ C E : 
7 
2 
4 
2 
1 1 
119 
29 
31 144 
1 2 1 
35 
H 
24 
10 
10 
15 
10 15 
19 
32 52 
42 129 
10 
14 24 
24 28 
15 
98 
99 
11 
21 
66 67 
26 
12 
28 125 
22 
28 
240 
016 
8 8 5 
132 
186 
196 6 2 1 
aa 6 1 0 
324 
F rance 
1 
29 
26 124 
1 
3 
. 24 
10 
1 
2 
10 15 
a 
a 
5 
33 1C7 
a 
14 
. 24 8 
. 42 
67 
1 
20 
5 
. 26 
3 
27 125 
22 
1 
2 4 0 
2 178 
4 0 7 
1 7 7 1 
6C1 
179 1 020 
68 4 5 3 
150 
6 5 1 9 . 9 4 » 1 TABLEAUX DE COMMANDE OU D ET D ' I N S T R U M E N T S ) , OE IOC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
038 
0 4 0 042 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
064 0 6 6 
0 6 8 0 7 0 
2 0 0 2 0 4 
2 08 
2 12 
216 
2 2 0 
224 
232 236 
2 4 4 248 
2 5 6 
2 6 0 
268 
272 
276 
2ΘΟ 2 8 4 
238 302 
306 
310 
3 14 318 
322 
3 24 
328 
330 
334 
346 352 
366 
3 7 0 
372 378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
420 432 
4 4 4 44a 
4 5 2 
4 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANCE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
HALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
EJLGARIE ALBANIE 
A F R . N . E S P .HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E EGYPTE 
SCUOAN 
. H A L I . H . V O L T A 
.TCHAD .SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.TOGO .DAHOHEY 
N I G E R I A .CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E O U . 
.GABON .CONGOBRA 
.CCNGO RC 
.RUANCA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA TANZANIE 
HCZAHBIOU 
•HADAGASC 
.REUNION 2 Δ Η Β I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.8R NICARAGUA 
CANAL PAN CUBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
6 2 6 
293 
C84 
798 
605 
3 8 4 
78 2 6 7 
144 
15 121 
732 
7 2 9 
157 8 3 1 12 
0 6 5 
049 
506 
5 3 1 
3 e o 
224 
7C3 
2 0 1 864 
738 29 
1£9 6 6 6 
5 2 8 
260 0 5 7 
167 
20 
26 34 
24 138 
78 
107 
6 3 0 
194 
4 9 4 
11 58 
101 230 
43 
47 
35 121 
049 
23 
16 
147 
53 
79 2 1 8 
29 
68 
166 369 
329 
3 1 0 
49 
467 
6C1 113 
30 31 
208 
14 
a 
1 157 
2E9 
750 
1 0 0 3 
106 
25 7 
37 
. 35 
247 
4 
5 2 4 7 
169 
1 3 9 6 
2 1 1 
555 
47 
188 
• 1 35 
4 4 9 
. 154 6 4 1 
2 6 6 6 
152 
• . a 
24 12 
20 138 
a 
23 
a 
134 
a 
10 10 
a 
168 
35 
a 
35 53 
19 
a 
1 
1C6 
a 
a 
142 
a 
2C 
166 35 
18 
61 
25 
264 
a 
11 
a 
2 
a 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 ' 
2 0 
7C 2 5 3 
44 1 6 6 
27 87 
3 69 
2 37 24 17 
9 7 
• 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
A 
2 
2 
1 
E D I S T R I B U T I O N (HUNIS OV OU P L U S , D ' A P P L I C A T 
77C 78 
1 4 4 
6 4 3 
240 3 6 9 
4 2 4 30 
1CÇ 1Ç6 
1 45 2C5 3 
3C 2 
2 5 
19 ó 
2 
2 
2 13 145 22 
6 Î . 
10 
17 1 
4 
2 79 
2 
22 E f 160 1 1 
1 
l t 
3 
1 02 
2 
1 
4 
2 
11 
S à 
19 
9 '. 
4 2 
1 
5 
1 
a 1 
a ■ 
ί 7 
• · ■ 
87 
7 1 
. 4 
. . • ■ 
• a 
. . • . 
1 
118 
­­1 
120 
32 
11 
• • • • • * Í S 
12 Al 
2 22 
10 
■ 
10 
* 20 
1 
56 
32 
10 
l 
6 1 67 
• S
■ 
­• 27 
■ 
395 
2 6 4 
131 
455 
943 508 
11 125 
16Θ 
I t a l i a 
. • 5 19 
• • • * • • 7 
• • • • ­* • » • • ­• 14 
• • • • • • • • • • • • • 120 
A 
116 
58 
35 52 
­25 
6 
D ' A P P A R E I L S 
. I N D U S T f l . 
6 8 7 
025 
• 348 
25 
• 4 0 
51 
■ 
69 
106 
695 
12 41 
209 
148 
57 
75 
• < ■ 
64 
■ 
■ 
• • 29 
57 
97 3 5 3 
106 
» 2 
• 4 
* 78 
66 
628 
θ 
494 
1 9 
4 10 
• 47 
• • ■ 
12 
• • 15 
< 8 
8 
• • • 54 
14 
8 
32 
• • • 16 
• 
7 2 7 
3 0 5 
157 
4 3 9 
• 4 7 
7 12 
24 
13 12 
3 5 4 
28 
105 3 7 6 12 6 2 6 
49 5 
2 2 0 
2 8 9 7 
50 
3 4 
6 8 1 
79 6 5 8 
289 29 
5 3 
8 0 5 
1 1 535 
4 2 
19 
• 22 
­• • 18 
• 52 
• 
• 89 5 2 
θ 
• • 65 
4 
10 
10 
12 
3 7 
79 63 
5 
1 
• 3 3 4 
1 7 0 
187 
16 
57 
6 0 1 102 
30 13 
208 
14 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
540 
Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4£e 
4 f 2 
476 
4 6 0 
46 4 
452 
456 
£C0 
£C4 
£ca £12 
516 
£24 
£28 
f CO 
Í C 4 tea f 12 
616 
f 2 0 
6 2 4 
f ¡ 8 
f 22 
f 2 6 
t < 8 
f £2 
t f O 
f f 4 f te 676 tec f 6 4 
f S 2 
7C0 
7C2 
iet 7C8 
728 
722 
7 2 6 
740 eco ec4 6 16 eie 622 
ÏCCO 
I C I O 
1C11 
1C20 κ; ι 1C20 
1C2 1 
1C22 
1C40 
ttííV 
C C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C26 
C7.0 
C22 
C34 
C26 
C28 
C40 
C42 
C48 
C50 
C£2 
C£6 
C£8 
C60 
C62 
C64 eet C68 
2C4 
îca 212 
¡ 16 
2 2 0 
224 
ne i l t 
240 
2 4 4 
246 
2 f O 
268 
272 
276 
260 
264 
2E8 
3C2 
7.C6 
214 
218 
3 22 
330 
234 
2 3 8 
246 
3£2 
2 f 6 
370 
272 
376 
35C 
4C0 
4C4 
412 
4 1 f 
424 
M E N G E N 
EWG­CEE 
25 
38 to 253 
f l 
t 
16 
2 
21 
1£5 
47 
5 
t 
1C3 
2 
e3 
24 
7 1 
1 £42 
4 
27 
1 
169 
235 
Π 
1 
131 
75 
40 
t 
162 
9 
5 
28 
6 
4 f 2 
11C 
129 
'142 
14 
l t 
47 
19 
7 
3ce 27 
I l 170 
2 274 
6 6S6 
1 f £ 4 
445 
t Í 3 2 
4C8 
1 272 
f i l 
France 
25 
38 
1 13 
l t 
17 
te 
3 Í 7 
, 2 
47 
2 £ 
19 
27 
27 
et 2 
, , t 
11 
7 
2 IC 
27 
3 5 27 
667 
2 6 4 1 
6 4 3 
66 
2 C44 
166 
9 2 6 
1£4 
100C 
Be lg . ­Lux 
hg 
N e d e r l a n d 
. 2 C' 
t a 
1 2 
1 
. 1
. . . . a 
5 
. a 
1 
4 1 
3 1 
a . 
1 
I 
2 
2 
:7 
29 
£E 
7 
£ 
4 t 
15 
4 
4 
Μί!«ϊ^ ίί*ΗουΜι.*Εΐ2ΗΙ 
3 f 3 
T47 
739 
£34 
2C5 
111 
113 
46 
ta 
22 
49 
179 
254 
1£8 
4£3 
1£7 
120 
te ¡et i i 
il 
4C 
e 44 
ìec 1C4 
234 
3C 
3C 
31 
2 
IC 
3 
ε 2 
16 
3 
32 
22 
75 
2 
6 
27 
36 
5 c 
3 
25 
7 
3 
9 
2 
IC 
7 
7 
2£ 
17 
£4 
£1 
i 
63 
l t 
2 
. I Í 4 
129 
2 19 
£6 
16 
1 
a 
1 
4 
. 2£ 
1£2 
274 
73 
3 
17 
2C 
41 
IC 
IC 
i i 175 
37 
, 2 1 
IC 
24 
10 
12 
2 » 
34 
2 1 
i i 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
a 
3 
1 
11 
1 
a 
. . • 2 
7 
• 1 
• 
1 3C0 
1 166 
132 
5 45 
: 15 
ι 62 
1 
i 4 1 
5 
QU AN T I TÉ 
Deutschland 
(BR) 
57 14 
20 
3 
2 
. 148 
118 
4 
a 
28 
3 
14 
6 
112 
1 
5 
6 
2 
415 
15 
4 
2 
14 
. 33 
. . . • 
2 6 8 0 
7 7 6 
1 9 0 4 
325 
214 
1 557 
13 
51 
23 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 5 8 
4 6 2 
6 478 
7 4 480 
55 4 8 4 
4 9 2 
496 
ί 11 504 
85 508 
32 5 1 2 
2 516 
1 524 
95 5 2 8 
2 6 0 0 
6 6 0 4 
29 6 0 8 
68 6 1 2 
1 12 
. 
6 1 6 
6 2 0 
25 ¡>7·, 
6 2 8 
7 6 3 2 
40 6 3 6 
6 4 8 
1 6 5 2 
56 6 6 0 
72 6 6 4 
1 6 6 8 
6 7 6 
4 1 6 8 0 
1 6 8 4 
692 
7 0 0 
3 702 
9 7 0 6 
67 7 0 8 
39 728 
138 7 3 2 
7 3 6 
16 740 
3 800 
1 8 0 4 
8 1 6 
70 818 
822 
3 7 8 6 ÍCOO 
350 1 0 1 0 
3 4 3 6 1 0 1 1 
5 6 6 1020 
6 0 1 0 2 1 
2 4 8 5 1030 
26 1 0 3 1 
2 0 3 1032 
3 8 4 1040 
­LNGSTAFELN UNC ­SCHRAENKE, «kENDUNG 
, 53 
50 
1 
5 3C0 
1 10 
3 
55 
2 
1 
. 2
, 1 
. 13 
5 
, . ) t 
i 
b 
, 5 1 
5 
, . . . . . , . 2
, a 
. . , · . . , , , . . , . a 
. 12 
, , . . , . s 2 
4 
• • • 2 
1 · • , . . . 8
. , 2 
. , 
276 
533 
572 
. 240 
89 
57 
37 
65 
17 
49 
152 
292 
6 
66 
79 
117 
42 
80 
, 10 
30 
2 
28 
1 
67 
13 
20 
30 
5 
2 
. . . 1
4 
3 
30 
4 
79 
1 
2 
13 
4 
. . 1 
2 
1 
2 
. 7 
1 
1 
. 16 
45 
50 
7 
31 
16 
2 
aCUADELCU 
. M A R T I N I C 
.CURACAC 
CCLÜHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
ERES IL 
C H I L I 
8CL IV IE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SECU 
KOKE IT 
HASC.CHAN 
Y E HEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
LACS 
V I E T N . S U C 
INDÜNESIÉ 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. N . H E 8 R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
57 
9 
48 
a 2 
32 
2 
6 
6 
120 
181 
236 
2 5 1 
333 
19 
68 
23 
122 
292 
336 
47 
23 
555 
12 
293 
127 
388 
557 
11 
222 
32 
624 
839 
96 
30 
6 6 9 
5 3 1 
4 3 4 
18 
6C6 
6 1 
51 
183 
26 
7C1 
450 
004 
B73 
111 
Θ5 
2 1 1 
9 2 
26 
433 
94 
6 3 3 
605 
02a 
9 5 9 
537 
3B7 
085 
842 
6 7 1 
F rance 
1 
1 
16 
3 
1£ 
2 
H 
£ 
1 
120 
183 
£78 
te 
1 £3 
25 
^3 
21 
2C5 
628 
27 
148 
19 
2C3 
342 
3 
52 
36 
. 126 
1 
499 
152 
676 
a . . 22 
37 
26 
1C2 
94 
7ao 
168 
f i l 
682 
444 
656 
692 
232 
274 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 6£ 
244 
2 
4 
. . 22 
. . . . . . 2
. 72 
1 77 
. 2 
26 
ice 154 
19 
12C 
­
£ 715 
2 0 7 6 
3 635 
65e 
3 7 6 
2 462 
1 l i t 
2C2 
520 
N e d e r l a n d 
. 144 
a 
8 
15 
. 13 
. 2
. 
76 
. . 3 
1 
5 
29 
14 
7 
5 2 
1 
i . 
12 
46 
a 
. ■ 
1 3 74 
6 2 1 
753 
7 56 
1 17 
377 
6 
164 
19 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
2 
10 
2 
8 
1 
6 
85.9.96 .ι ïfebHBÏTlifiHiWaïïcSEoaoïnsDlirïi8i:ï,.0B.«lll!li« 
ND 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 a 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
206 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
236 
240 
244 
248 
2 60 
2 6 8 
272 
276 
280 
2 8 4 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 4 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
ITAL IE 
R G Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
FCLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
­TCHAD 
­SÉNÉGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
ETHI OPIE 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAHBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
2 
4 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
I 
0 3 3 
6 7 0 
130 
277 
785 
9C1 
6 1 4 
2 9 5 
579 
178 
38 1 
274 
614 
6 3 4 
813 
4 1 1 
4 7 
433 
837 
380 
565 
4 5 2 
63 
413 
125 
6 3 7 
617 
168 
1 1 3 
146 
12 
18 
1 1 
41 
12 
6 8 
25 
233 
164 
2£3 
15 
30 
175 
169 
53 
28 
20 
174 
51 
16 
23 
1 3 
5 1 
54 
6 7 
1 71 
152 
625 
7 5 1 
82 
461 
7 9 
17 
1 
1 
1 
2 
1 
i 
1 
. 1 72 
2 f 2 
315 
789 
171 
17 
3 
17 
27 
. 3C5 
9 
t05 C15 
628 
17 
123 
210 
255 
166 
2 74 
3 
133 
ICO 
442 
468 
43 
1 
56 
. 18 
10 
41 
5 
£9 
3 
7 
154 
. 2
24 
21 
157 
68 
28 
7 
57 
26 
8 
23 
. . 28 
3 t 
131 
9 
9 
4 5 
3 
2 t 2 
. 
259 
. 266 
1C3 
14 
4 
. 5e 1 
3 5 
BÎ 311 
29 
95 
16 
227 
7C4 
. 859 
73 
31 
186 
4 
13 
6 
1 
19 
16 
. 5 6 
20 
. . 79 
4 
1 
3 
10 
43 
1Ô 
5 
1 
4 
. . 63 
. . . 1 
5 
24 
. 2
15 
. 
a 
44 
1 
11 
3 
1 
3 
3 
1 
I 
27 
24 
20 2 58 
82 
2 
. 11 
. 6 0 
­.3 
12 
259 
8 
4 
, 450 
349 
48 
. 96 
31 
aa 15 
306 
4 
51 
42 
3 
081 
77 
21 
24 
111 
. 131 
1 
. . ■ 
60 5 
11 1 
494 
684 
998 
670 
46 
183 
139 
Italia 
. 29 
4 0 6 
29 5 
. . 10 
8 0 
679 
229 
12 
12 
5 1 6 
12 
25 
8 1 
303 
2 4 6 8 
a 
2 1 6 
1 
36 
186 
. 30 
367 
499 
4 
. 206 
2 1 
. 1
18 
69 
258 
307 
8 4 0 
. 65 
27 
6 
. 2 1 1 
• 2 1 159 
1 6 2 9 
19 5 3 1 
3 578 
582 
1 1 222 
725 
1 06 1 
4 719 
T : A . S D 8 S T H 
54 7 
2 74 
6 0 0 
a 
3 09 
695 
416 
2 7 0 
548 
145 
786 
960 
589 
29 
740 
859 
4 2 0 
7 75 
5 76 
. 107 
715 
21 
2 3 1 
75 
195 
129 
175 
112 
40 
12 
. 3 
. 6 
9 
71 
771 
9 
749 
17 
6 
91 
12 
. . 12 
17 
1 
a 
1 i 36 
10 
31 
. 141
572 
711 
66 
196 
79 
12 
ND 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir noles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
541 
Januar-D 
Lander-
.chlusscl 
Code 
pays 
t'tl 
436 
4 £ t 
4£8 
4 f 2 
414 
476 
4 6 0 
464 
452 
456 
£C4 
£C6 
£12 
£ i e 
£2C 
£24 
£26 
t C 4 
i t e 
e i 2 
t i t 
f 2 0 
tit 
112 
f 26 
f 4 6 
f f C 
f f 4 
tie 
tit 
t e o 
f ( 4 
f 9 2 
ICO 
7C2 
7C6 
7C6 
720 
7 ; e 
2 2 2 
726 
74C 
eco eC4 
e i e 
622 
ÏCCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
IC 2 1 
1C30 
IC 31 
1C32 
1C40 
ÍWfj 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C i 2 
C26 
C26 
C=8 
C4C 
C42 
C46 
C£0 
C Í 6 
2 Cll 
; 12 
2 fC 
272 
:22 
372 
418 
£ce 
£26 
f ] 6 
f 3 2 
f 3 6 
1CCC 
IC 10 
IC 1 1 
1C20 
1C2 1 
1C20 
1C3 1 
IC 22 
IC40 
ίΐτΜΪ 
C l l E H L 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC£ 
C22 
C24 
C 2 f 
C Í 8 
C2C 
C22 
C 74 
C i t 
cie 
cto 
C42 
C4a 
C£0 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 £ 
2 
2 2 
9 
i t 
4 
4C 
16 
7 2 
1 2 
14 
IC 
5 1 
3C 
t 
£ 
12 
35 
13 
1 
4 t 
1 14 
3 
ÍC 
147 
7 t 
1 
24 
12 
19 
11 
£6 
2 
1 1 
44 
l e 
38 
3£ 
£ 
36 
23 
24 
2 
17 
4 
86 
5 
7 275 
2 Í 9 2 
A 6E4 
1 9 9 7 
5C5 
2 203 
17C 
t a 
111 
tvrnm 
14 
f t 
18 
7 
28 
3 
22 
2C 
14 
5 
13 
Π 
29 
3 
23 
1 
3 
5 
2 
4 
14 
4 
t 
L 
190 
1 
£47 
123 
t 13 
126 
45 
; e i 
IC 
45 
4 
.ULEITSVRA 
IHREN MIT 
76 
56 
f 7 3 
47 
f 3 
20 
2 
2 
4 1 
123 
24 
36 
t a 
42 
2 4 
15 
1 1 
1 i 
France 
. a 
5 
£2 
a 
a 
4 
a 
14 
1 
3 
15 
. t 
1 
H 
t 
. 4 
5 
a 
5 
a 
12 
. a 
a 
e 
2 
. a 
2 
1 
1£ 
a 
24 
2 
a 
a 
a 
e t 
2 344 
5 7 1 
1 774 
6 7 4 
1£7 
829 
122 
i l l 
27C 
er­Déccmb 
100C 
Be lg . ­Lux 
re 
H 
N e d e r l a n d 
Λ 
IC 
l 
ÍS 
e 11 
1 
1 
A 
1 
4 
T Î L L Ï T I L I r , V E R , E " 
19 
• 
2 
1 
2 
. . 2
1 
. • 
:tt*WÎSat1?!Etefi 
INER SPANNUNG 6 1 
. 25 
i e 
, ■ 
102 
3 
. 1
. . 
'. At 
. t 
• ! 2 
. « , « a a 
a „ 
. . . a . a 1 
. a a 
a 
1 4 
. . . a» 
1 
6 1 
1 
. 1 
. « . 1 
. A
35 
12 
28 
2 
5 
, 1Q 
4 
2 
3 
, , . • 
) 7 1 8 
) 4 1 3 
3C5 
» 1C5 
S 
183 
) 3 
bA 
17 
C 
QU AN Τ 1 TÉ 
Deutsch land 
(BR) 
4 
1 
2 
1 
1 
LKGSTAFELN UND 
. • , . ■ 
. 1
a 
• a 
. • . ■ 
. • a 
. . . 13 
• . . a 
• 17 
. 17 
1 
. 16 
, 13 
■ 
T^BOGENIÏAR 
5 26V 
15 
2 
12 
. 3 
. 32 
24 
_ . 9 
68 
H 
a 1 
5 
27 
7 
1 
42 
100 
3 
10 
146 
50 
, 12 
H 
19 
11 
47 
. 7 
14 
4 
9 
18 
. 14 
11 
20 
. 14 
4 
. • 
114 
620 
4 9 4 
199 
690 
144 
19 
103 
151 
I t a l i a 
­ S C H R A E h K E , 
1 . 
65 
14 
. 27 
. 21 
19 
14 
5 
7 
2 
24 
3 
2 
. 3 
a 
1 
. 1
4 
a 
. 190 
• 4 3 4 
1 19 
314 
100 
44 
2 1 1 
2 
3 
4 
CD. 
56 
68 
503 
. 5 7
17 
2 
2 
39 
132 
23 
29 
62 
37 
20 
7 
3 
9 
1 
3 
2Í 
2 ' 
1· 
2C 
1 
21 
It 
4 
3 
4 
1 
4 
12 
A . | / W Γ 1 
SJ NIMEXE 
1 BESTIMMUNG 
DESTINATION 
428 SALVACOR 
4 3 6 COSTA RIC 
4 5 6 C C H I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELCU 
462 . M A R T I N I S 
4 7 4 .ARUBA 
478 .CURACAO 
4 8 0 CCLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KCWFIT 
6 4 6 MASC.CHAN 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 6 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 CCREE SUC 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P G L Y N . F R 
1 0 0 0 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
47 
15 
32 
13 
5 
13 
4 
4 
67 
11 
129 
44 
3 89 
20 
2 2 1 
259 
160 
34 
161 
85 
810 
258 
47 
24 
42 
499 
57 
17 
237 
437 
23 
127 
6 4 1 
426 
10 
183 
100 
47 
48 
794 
59 
102 
356 
1 0 1 
216 
212 
36 
196 
133 
143 
17 
237 
10 
560 
14 
9 6 2 
895 
066 
4 2 4 
6 8 6 
7 7 1 
883 
0 1 8 
892 
F rance 
17 
4 
13 
3 
1 
5 
3 
3 
1 
. . 42 
369 
. . 30 
1 
. 161 
17 
36 
147 
8 
15 
17 
1C4 
27 
2 
49 
73 
i i 
66 
. 113 
1 
. 5C8 
£9 
3 
46 
6 
88 
. 1C9 
15 
2 
ΐ 
£58 
14 
152 
059 
C53 
9C7 
110 
9 8 5 
6 6 0 
250 
l t l 
1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux 
4 
N e d e r l a n d 
a 
if a 
2 
'. 4 
2 1 9 
2 3 1 
33 
a 
. 1 
. 3 a 
11 
a 
4 1 4 
, , 7 
92 
10 
! 9 
, 10 
'i 19 
144 
36 
140 
12 
35 
41 
23 
17 
12 
a 
. 
1 4 2 9 2 9 9 7 
6 4 3 1 4 6 3 
765 1 534 
i o : 4 6 5 
63 63 
26 8 9 4 
9 5 7 
42 
8519.98 .1 ï f Bhf 1H|Tt,gMÍai?g1Nüg. ÍKpE^JtíJR 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAY5­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
046 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 RCUMANIE 
, 2C8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
260 GUINEE 
2 7 2 . C . I V C I R E 
322 .CCNGO RC 
372 .REUNION 
4 7 8 .CURACAO 
508 BRES I L 
> 528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SECU 
6 3 6 KCWEIT 
1 0 0 0 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
104G CLASSE 3 
vîoÎÉT­
1 
1 
43 
162 
59 
64 
77 
11 
49 
92 
72 
13 
89 
53 
49 
10 
t a 
19 
11 
32 
12 
27 
28 
H 
26 
13 
240 
10 
££1 
4 4 5 
104 
473 
2 0 6 
6C9 
63 
168 
21 
S ^ U ^ F r l A Í b u G E 
EN PHOTOGRAPHIE 
8 5 2 0 . 1 1 LAMPES 
OCl FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L É H . F 6 D 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANOE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUÉDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANF/HARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCRTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
ET TUBES 
1 
10 
1 
2 
1 
1 
5 5 6 
390 
092 
l t 6 
420 
552 
26 
39 
6 5 1 
863 
354 
t 3 0 
8 5 1 
772 
338 
334 
342 
178 
»OUR 
10 
8 
59 
15 
10 
28 
a 
73 
29 
15 
31 
18 
31 
27 
a 
1 
12 
a 
419 
92 
326 
1 Í 9 
40 
158 
39 
101 
r 
3S 
17 
2C 
4 
17 
9 
■ 
vmhî n PRODUCTION L 
> INCANOESC P TEN 
140 
248 
472 
152 
47 
a 
1 
43 
42 
8 
£4 
£3 
17 
44 
142 
22 
i» 
12 
1 833 
46 
4 
25 
î 8 
2 
3 
î 1 
10 
" 
2 5 8 
176 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
26 
9 
16 
6 
4 
6 
1 
BCÍESMUT1 5 
25 
39 
2 
37 
3 
1 
34 
25 
86 
11 
85 
a 
16 
2 
2 2 9 
120 
1 
68 
774 
110 
39 
9 
22 
3 84 
30 
15 
188 
346 
23 
116 
634 
2 4 6 
70 9 0 
47 
48 
2 76 
83 
2 09 
19 
70 
112 
1 
87 
77 
118 
2 2 4 
10 
2 
4 0 4 
6 9 0 
7 1 4 
9 4 9 
4 3 0 
6 3 1 
121 
4 7 0 
134 
I t a l i a 
D ' A P P A R E I L S 
37 
151 
65 
62 
46 
59 
71 
13 
14 
19 
34 
10 
5 
lî 1 
3 
3 
11 
2 4 0 
9 3 0 
315 
615 
280 
157 
315 
15 a 20 
êc'ÎÏMPls^iLrsIls' 
U M I E R E ­ E C L A I P 
SION 26V OU MCINS 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
749 
226 
6 7 6 
224 
4 7 1 
25 
37 
599 
817 
347 
528 
7 9 ' 
726 
285 
126 
1 3 1 
113 
6 
1 
9 
3 
5 
1 
2 
2 
3 7 
25 1 
1Ö 
125 
19 
106 
17 
8 
85 
34 
1 
195 
2 4 
3 3 5 
I 148 
9 
1 
ï 2 
48 
40 
28 
9 
56 
169 
7 
") Anmerkungen ι υ den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
542 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
Ci2 
C£4 
C ' È cto Cf 2 
Cf 4 
Cf 6 
¿C4 
2C8 
2 12 
2 16 
220 ne m 236 
24C 
244 
246 
¡ 7 2 
276 
266 
3 C 2 
3 14 
2 18 
ï .Q 
ι ­4 
" 4 6 
2 ' 2 
2 f t 
^ 7 0 
372 
^76 
~5C 
4C0 
4C4 
412 416 
4 ­ 6 
4£8 
462 
460 
4 8 4 
492 
£CC 
£C4 
£C8 
512 c ¡0 
£28 
6C4 
f 12 
616 
Í 2 4 
t 28 
112 
lib 
f f C tec 7CC 
7C2 
Ì C 6 
7C6 
720 
722 
140 eco eie E22 
S£C 
577 
ICCO 
IC 10 
1C 1 1 
1C20 le : ι 1C30 
ÌC^1 1 
1C22 
K 4 0 
CLUEHL 
CC 1 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C 28 
C­C 
C22 
C ­4 C26 
C 3 8 
C4C 
C42 
C46 
C46 
C£C e­,2 
C£4 
C ' 6 cto 
Cf 2 
C64 
C t 6 
¿CC 
2C4 
2C8 
2 12 
2 16 
228 
240 
244 
248 
2 f C ¡ta 
272 
ezember — 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 1 
2 
7 
2 
21 
23 
12 
4 
1 
1 
1 
4 
2 
8 
18 
1 
2 
4 
1 
1 
2 9 
4 
1 
1 
2 e t 
1 
2C 
41 
4 
t 
2 1 
8 1 
7 
4 
4 
20 
5 1 
2 ί 
6 
1 
12 
2 
1 
ί 2 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
4 
12 
3 
1 
6 
£33 
¡ t l i 
5 6 4 
E39 
£26 
2 f 3 2ee £2 
65 
1£ 
AMFEh MIT 
726 
162 
£ 6 1 
£27 
225 
54 
35 
78 
240 
62 
£4 
Ç2 £7 
9C 
72 
4 
4 
15 
5 
2 
1 
1 
1 
IC I 
4 
61 
128 
46 
34 
6 
t 
3 
4 
il. 11 
5 
45 
,70 — Janv er­Décemt re «S , 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux . N e d e r l a n d Deutschlan 
(BR) 
1 a a 6 
12 '. 
IQ a 
Í 1 
2 ã 2 
a 
2 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
i 20 
16 
4 
6 
1 
1 
a 
a 
1 
5 
1 
1 
3 
11 
4 
1 
23 
5 
1 
11 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
, 3 
12 
1 
a 
, 633 
223 1 ( 9 633 1 261 
55 1C5 . 683 
17S 4 
43 1 
13 1 
134 2 
71 . 
2 1 
57E 
443 
337 
124 
d Italia 
. . . a 
a 
. 5 
1 
. 1 
. . . . . . . . . a 
. . . . 1 
2 
. a 
. . a 
a 
. 12 
. a 
2 
1 
a 
a 
. 1 
5 1 
. 1 
. 1 
. . . . a 
. . 
. . 1 
5 
. 
. a 
a 
a 
8 
• 
199 
1 2 1 
78 
4 1 
12 
28 
4 7 
8 
11 
EINER SPANNUNG LEBER 26V 
6 
1 
15 . 85 6 2 8 
45 
22 l f l 
167 74 
1 5 t 3 to t 1 
3 1 
3 
25 
t 
27 
12 
75 24 
ï IC 
3 
2 
J 
a 
a 
45 
1C2 
4C 
t 
t 
3 
4 
3 5 
11 
tC 
93 4 4 
2 1 8 160 
2 9 6 
a 126 
27 1 
34 
. . 64 
2 3 3 4 
3 6 
47 1 
60 4 
45 
14 1 
45 
4 
'. 2 1 
8 1 
2 
'. K 
. . . 1 
a 
• . " 6 6 
2 24 
6 
a 9 
. • , . 1 
a 
4 
H | l V Γ 1 , 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Ci2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 FCLUGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 64 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
232 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
240 . N I G E R 
244 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CGNGOBRA 
322 ­CCNGO RC 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
366 MCZAMEIOU 
370 ­HADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZAMoIE 
390 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
436 COSTA R I C 
4 5 8 ­GUADELCU 
4 6 2 . H A R T I N I O 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
50B BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 FAKISTAN 
680 THAILANOE 
7C0 INDONESIE 
7C2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
740 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 . C A L E D C N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
8 5 2 0 . 1 5 LAMPES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F F O 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
054 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
200 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
216 L I B Y E 
22a .MAURITAN 
232 . M A L I 
2 4 0 .N IGER 
244 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
2 60 GUINEE 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
W E R T E 
EWG­CEE 
106 
11 
10 
£9 
71 
29 
43 
243 
457 
144 
79 
H 
10 
10 
41 
17 
19 
74 
184 
14 
73 
Í 4 
1­, 
71 
38 
I 1 1 
' 4 
7 1 
18 
76 
59 
38 
20 
389 
1 9 1 6 
126 
130 
17 
10 
17 
27 
22 
100 
11 
27 
t l 
347 
130 
16 
437 
66 
12 
140 
t 7 
10 
29 
H 
72 
14 
21 
20 
to 16 
25 
118 
10 
4 1 3 
35 
17 
36 
14 7 1 1 
47 4 2 1 
17 525 
15 184 
1 1 0 6 1 
6 725 
3 8 3 1 
5e6 
596 
2 5 1 
ET TUEES 
3 C20 
1 101 
5 352 
1 655 
1 9 7 1 
4 4 1 
92 
11 
532 
1 687 
394 
4 14 
966 
476 
2 t 8 
384 
12 
121 
139 
51 
16 
47 
2 3 
16 
3 3 
71 
21 
186 
49 9 
188 
120 
20 
14 
12 
17 
91 
31 
11, 
159 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lu, . N e d e r l a n 
1 
d Deutschland! 
(BR) 
15 . . 8 9 
11 
5 a a 
2 31 
3 
2 11 
5 5 
166 
4 1 1 
131 
2 
a . 
10 
10 
41 
17 
16 
65 
173 
1 . 
5 
t l 
11 
14 
1 f 
21 
a ■ 
1 
a a 
2 
42 
34 
. , 10 
3 3 5 : 
9 
6 
1 
■ 
12 
27 
. 10 
1 
. 2 5 
147 18 
6 8 
1 
1C6 13 
11 
7 
8 
10 
1 
. . 2 
1 
a 
. . . 23 
28 
. 6 
27 
13 
. • 
. 3 
25 
67 
16 
1? 
45 
.14 
1 1 
34 
IO 
a 
a 
a 
a 
1 
9 
10 
12 
24 
3 
3 
28 
80 
18 
17 
15 
33 
13 
4 
20 
3 7 4 
l 538 
115 
124 
13 
9 
5 
a 
21 
82 
10 
13 
52 
180 
96 
15 
308 
54 
5 
131 
46 
9 
28 
Π 
25 
10 
17 
12 
19 
16 
1 
89 
10 
4 0 5 
8 
4 
. 14 711 
2 7 1 1 4 C fC 14 7 1 1 22 4 8 6 
1 C53 3 896 . 10 875 
2 659 163 
9 4 4 54 
259 38 
1 675 62 
4 6 5 9 
627 
11 6 1 1 
9 6 1 9 
6 2 50 
1 842 
71 
121 
39 46 . 150 
A INCANOESC P TENSION PLUS OE 28 V 
111 . 1 162 
139 
142 2 6 2 1 
519 319 
7 1 0 6 
189 29 
3 
1 8 
10 67 
19 
62 1 
2 0 
104 19 
35 1 
174 1 
129 14 
. . 22 
28 
26 
16 
24 
9 
2 
4 
15 
a 
179 
4C0 
i t o 
4 
70 
14 
12 
13 
86 
29 
. 
a n 1 322 
. . 1 255 
2 1 6 
89 
2 
4 54 
1 6 5 0 
262 
389 
815 
438 
90 
2 39 
. · 76 
79 
21 
. * 18 
14 
12 
29 
16 
21 
23 
9 
t, 
31 
. • . . ■ 
. . . . L 
16 1 4 0 a a 4 
I t a l i a 
2 
7 
1 
1 
a 
6 
37 
8 
2 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
4 
a 
a 
7 
1 
10 
16 
3 
3 
1 
4 
a 
. 5 
40 
2 
a 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
14 
2 
2 
2 0 
a 
10 
1 
a 
1 
1 
a 
1 
a 
5 
2 
4 
8 
4 1 
a 
1 
1 
a 
2 
a 
a 
36 
­
2 4 5 3 
1 7 0 1 
7 5 1 
4 4 4 
136 
257 
21 
48 
14 
1 7 4 7 
151 
1 2 6 7 
1 0 1 7 
• 7 
­• 1 
18 
69 
5 
28 
? 
3 
2 
1? 
73 
32 
4 
­5 
a 
2 
• • ­24 
9 0 
7. ? 
88 
­­• 5 
• a 
1 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
543 
Januar­D 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pay: 
¡ I l 
no ; t 4 
288 
3C2 
: C t 
3 14 
1 18 
m 37C 
372 
350 
4C0 
4C4 
412 
4 , 4 
4£6 
4£6 
4 f 2 
4 f 0 
4 f 4 
456 
£C0 
£C4 
£ce £12 
£26 
t C 4 
fee t 16 
t 2 4 
f 3 2 
f 3 t 
f 4 6 
t f O 
f f 4 
tec 7C0 
7C6 
7ce 732 
740 
eco 6C4 
E 16 
622 
S£0 
S Í 2 
977 
ICCO 
1010 
I C H 
1C20 
IC 2 1 
1C20 
IC 2 1 
IC 22 
1040 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
f 
5 
6 
l t 
30 
5 
IG 
6 
1') 
t f. 
33 
1 1 
15 
492 
5 
1 
β 
4 
1 I 
¡2 
1 
IC 
1 
IC 
12 
5 
5 
1 
9 
1 
75 
16 
5 
£ 
4 
­2 
13 
30 
1 
21 
. 2 
e , 10 
8 
1 1 
111 
3 366 
β 223 
't 3 3 1 
i £C6 
1 4 Σ ί 
739 
542 
22C 
3Ca 
17 
F rance 
£ 
a 
. 30 
4 
IC 
7 
1 
¡2 
ι : 15 
9 
1 
. . 
17 
12 
. I f 
1 
i , . . 5 
1 
2 
3 
. . . . . . 4
, 15 
. . . . κ 6 
a 
. • 
1 2 4 1 
430 
8 1 1 
262 
117 
£ 4 t 
192 
¡ i t 
1 
er­Décembr e e . 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
( B R ) ' 
5£ 
6 
. a 
, 3 13 
. , a 1 
i à '. H 
6 
a 
2 
a 1 5 
3 7 2 1 6 
1 
L 
8 
4 
. . . . 5 
. 1 2 ! 
. ; io 10 J 
5 
5 
3 
. a 
. , ! 72 1
14 
. 
, 
7 2 
4 1 
3 1 
2 2 
2 
13 
26 
, 
'. 3 3 6 6 
1 
2 
2 . 
6 2 
i '. 11 
1 1 1 
379 3 3 8 6 1 823 1 3 9 4 
2£3 . 5 2 1 1 127 
126 
118 
16 
8 
£ 
1 
• 
1 302 267 
1 0 0 4 42 
523 I I 
286 102 
13 10 
15 36 
13 1 
L E L C H S T C F F L A M P E N UNC­POEFREN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C22 
C34 
C36 
C38 
C4C 
C<2 
C46 
C50 
C£4 
2C4 
;ce ¡ 12 
¡ 16 
¡te 
272 
3C2 
3Ct 
314 
216 
3 22 
37C 
372 
4C0 
4£6 
4 t 2 
414 
t C 4 
f 12 
f 2 4 
7 t 8 
e ie 622 
9 f 2 
9 7 7 
ICCO 
IC IO 
IC π 
1C20 
I C H 
IC20 
IC3 1 
K 3 2 
I C 4 0 
ANCERE 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
2C5 
83 
1 7 f 0 
t22 
291 
¡t 
17 
15 
37 
18 
29 
50 
6 
26 
7 
4 1 
135 
18 
6 
IC 
24 
15 
4 
7 
4 
25 
­ 15 
5 
22 
11 
e IC 
20 
10 
5 
2 
14 
4 
5 
6 2£2 
11 7 7 5 
2 7 t 5 
756 
2 5 f 
126 
45 1 
125 
247 
4 
ÉMLACUNGS 
4 £ t 
518 
1 2 2 1 
f l 
£49 
SC 
14 
a 
58 
4 
248 
2 16 
24 
17 
a 24 
16 
24 
ta . ; ι 7 
35 
111 
16 
. 9 
23 
15 
. 7 
4 
I 
15 
5 
. 1 1 
β 
. 15 
5 
5 
2 
14 
, . • 
1 IC5 
£26 
575 
229 
i t 
349 
51 
2 14 
1 
LAMPEN 
. 9 
1 ¡e 24 
2 
' 
125 . ND 66 
. 1 7 4 6 
127 
79 
a. a 
2 2 a 
'. e 2 5 2 
2 1 2 4 6 2 5 2 
2 C 5 1 
43 
6 
6 
37 
23 
5 
■ 
1 a 8 9 C 
. 778 
3 
a . 
. 
' 
5 0 ' 
44Γ 
51£ 
87 
13 
25 
10 
47 
, . , a 
, a 
7 
13 
2 
. 2
5 
5 
. 6 
20 
2 
6 
1 
1 
. 1
. . 4 
a 
. 22 
, . 10 
, 1
. a 
, . 5
• 
2 8 4 
148 
136 
6 1 
26 
65 
15 
28 
3 
κ γ v» r ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 ­DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CÍMERCUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
322 .CONGO RD 
330 ANGOLA 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 HEXIQUE 
424 HONDURAS 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 .GUAOELOU 
4 6 2 ­ H A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5C0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHIL I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
648 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
706 SINGAPCUR 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPUN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
816 . C A L E D O N . 
6 2 2 . P C L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PCRTS FRC 
977 SECRET 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 0 . 3 1 » 1 LAHPES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANDE 
034 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NC 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
248 .SENEGAL 
772 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GA30N 
313 .CONGOBRA 
322 .CONGO RC 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
458 .GUAOELCU 
4 6 2 ­ H A R T I N I C 
484 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N 
612 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
708 P H I L I P P I N 
8 1 8 . C A L E D O N . 
822 . P 3 L Y N . F R 
962 FCRTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAMA 
1032 ­ A . A C M 
1040 CLASSE 3 
8 5 2 0 . 3 3 «1 LAHPES 
65 
. 2
30 
i . 
OCl FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0C5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 
21 
20 
47 
81 
26 
36 
28 
aa 75 
96 
72 
173 
1 9 8 6 
48 
37 
17 
10 
44 
51 
18 
121 
14 
35 
71 
79 
54 
77 
26 
14 
2 4 1 
112 
34 
22 
14 
66 
23 
50 
72 
18 
79 
19 
2Θ 
293 
13 
38 
25 
82 
72 
15 564 
4 1 3 f 7 
13 299 
12 505 
β 538 
4 6 7 5 
3 6 4 2 
7 1 7 
1 140 
170 
F rance 
19 
20 
, 78 
24 
35 
25 
9 
50 
95 
67 
3 
66 
6 
2 
. . 44 
51 
1 
46 
14 
. a 8 
11 
22 
16 
8 
21 
14 
1 
2 
1 
1 
. l 
8 
1 
68 
3 
2 
. , 37 
20 
, a 
­
4 367 
1 510 
2 8 7 8 
917 
554 
1 897 
595 
942 
63 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
20 
35 
6 9 Î 
26 
1 
9 
1 
2 
. . 
2 
, , 12 
2 
! ï 3 
36 
24 
. . 5 
170 
9 6 5 
15 
34 
17 
10 
. , , 16 
66 
, . 33 
59 
70 
4 1 
48 
8 
. . 213 
93 
26 
18 
10 
23 
23 
48 
64 
16 
11 
15 
25 
2 7 7 
3 
. 3
. a 
15 5 6 4 
A 1 7 7 15 564 12 199 
3 057 . 4 550 
1 120 
1 C f t 
117 
54 
36 
4 
• 
7 649 
6 2 6 5 
4 141 
1 288 
48 
57 
96 
ET TUEES FLLCRESCENTS 
3 2 7' 
151 
1 9 9 5 
6 5 3 
4 8 3 
73 
18 
25 
103 
20 
36 
98 
40 
43 
14 
82 
3 1 1 
40 
12 
24 
56 
35 
15 
13 
12 
60 
22 
23 
46 
30 
27 
21 
31 
20 
14 
19 
3.3 
13 
25 
15 6 2 5 
20 657 
3 6 0 6 
1 624 
532 
267 
l 0 4 1 
263 
579 
17 
ET TUBES A 
3 6 1 8 
1 293 
6 0 5 3 
247 
3 4 3 1 
5E5 
59 
119 
13 
375 
376 
72 
18 
10 
82 
18 
28 
55 
. 31 
14 
73 
2 6 9 
37 
. 23 M 14 
13 
12 
5 
32 
23 
3 
30 
27 
2 
23 
18 
14 
19 
38 
9 
. ­
2 119 
863 
1 , 236 
377 
210 
a£3 
2 1 6 
522 
6 
2C4 . ND 
• 1 956
1 9 1 
1C7 
1 
16 
47 a 
'. 15 6 2 5 
2 559 15 625 
2 4 5 6 
I C I 
26 
10 
73 
46 
10 
2 
OECHARGÉ ALTRES CUE FLLCRESCENTS 
29 
102 
150 
2 6 0 
13 
4 
15 . 3 6 1 0 
a a 
6 6C1 
13 
5 
2 
■ · 
1 2 6 3 
1 343 
3 166 
9 6 4 
55 
Italia 
35 
6 4 
2 
3 
42 
16 
8 2 
72 
5 0 4 0 
4 182 
6 5 8 
290 
6 3 
4 0 3 
38 
137 
11 
123 
32 
26 
87 
. a 
, 15 
2 1 
2 
3 
24 
12 
5 36 
3 
12 
4 3 
19 
25 
554 
267 
287 
129 
47 
115 
19 
47 
9 
193 
6 
52 
84 
6 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
544 
Januar­Dezember ­ Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
aa 
C 3 0 
C 2 2 
C 3 4 
c :­e 
C 3 8 
C 4 C 
C 2 
c e C £ C 
C i 2 
C £ f 
C f C 
C Í 2 
C f 4 
C f f 
2 C 4 
2ca ¡ 1 2 
i l f 
2 4 6 
ne 2 1 2 
2 7 6 
;ec 2 E θ 
2 C 2 
'iti 
3 3 0 
3 f 6 
2 7 C 
2 7 2 
2 5 C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
i l i 
4 3 6 
4 £ e 
4 6 C 
4 E 4 
5 C 0 
£ C 4 
£ C 8 
5 1 2 
£ 2 8 
Í C 4 
t 12 
f i f 
f 2 0 
f 2 4 
f 3 2 
f 4 8 
t t c f f 4 
tee f 5 2 
7 C C 
7 C 2 
7 C 6 
7 C 6 
7 3 2 
7 4 0 
eco e ia E 2 2 
5 £ 0 
5 | 7 
Ï C C O 
I C I C 
I C 1 1 
1 C 2 C 
κ ; ι 1 C 3 0 
1 C 3 1 
1C 2 2 
1 C 4 0 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
' 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 4 a a a 9 4 
7 2 4 
1 £ 5 4 
2 f 3 1 
1 4 4 e 
1 6 4 £ 
4 8 4 
6 2 1 8 
3 3 
£ 6 1 
7 2 
I 
1 
e l 2 2 
1 
1 5 5 
1 7 1 5 
3 1 
t 
3 3 
5 
9 9 
2 
1 
1 0 
7 7 
2 8 
3 2 
1 1 
2 1 
1 1 
4 3 £ 
1 5 5 1 8 
2 5 a 
5 
2 
2 2 
a . 
14 3 
3 
1 2 5 
1 1 4 
l t 
4 
I C 
1 2 
1 3 5 1 
£ a 
1 5 
1 
1 
3 
1 a 
E4 
a 
5 
1 1 
1 
2 
4 
a 
2 3 
4 2 
2 1 
3 a 
6 7 5 
7 3 4 
1 5 5 
2 6 2 
1 3 4 
1 7 8 
4 3 
6 4 
2 
5 7 
5 
. a 
1 
6 1 
2 2 
1 
1 4 
2 
1 
6 
. . 5 
, . 2 
1 
1 0 
. 2 6 
1 
, . 1 
. . 3 8 
1 3 5 
2 5 
5 
2 
, . a 
. 1 1 
3 
8 
7 
1 6 
4 
1 0 
1 2 
1 3 3 
5 
1 5 
1 
1 
1 
3 
8 4 
. 9 
, 1 
2 
4 
. 2 3 
2 
1 
. 8 7 5 
t 5 4 7 2 1 6 7 6 4 6 7 5 4 9 2 3 
3 3 C 4 7 1 7 6 2 . 2 3 5 4 
¡ ¡ t l 1 4 6 2 
2 i t i te ι 1 £ 7 C 2 1 
£ 1 4 7 5 1 
£ 6 2 7 1 
£ 3 2 5 
6 9 2 
2 5 6 9 
2 0 5 5 
1 5 4 5 
4 3 0 
2 8 
2 2 
8 4 
F C T C E L I T 2 L 1 C F T L A H F E N 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 3 6 
C 3 6 
C 2 
C £ C 
C £ 4 
C £ 6 
2ca i 12 
3 2 2 
4 12 
£ce £ 2 8 
f 2 2 
ecc 5 7 7 
1 C C C 
I C I C 
I C I 1 
1 C 2 C 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 2 1 
I C 3 2 
I C C 
L A F F E ! 
CC 1 
C C 2 
C C 3 
C C £ 
C 2 2 
C 2 e 
C 2 C 
C7.4 
C 2 í 
£ 4 a a a NR 
3 C 
9 1 
6 9 1 1 
8 1 
4 
3 a . 
3 
1 
1 1 
1 1 
2 2 
ï " 1 3 
4 
7 
1 
1 
4 f 5 4 6 5 
7 C 5 2 7 ί 4 e 5 
1 6 5 13 7 
£ £ 14 1 
1 1 4 
5 1 . . 
2 1 5 1 
4 3 1 a 
6 t a a 
1 1 a a 
F L E P I N F R A R C T S T R A F L U N G 
B a 1 a 7 
2 2 2 a a 
4 2 1 3 7 . 
1 3 1 a a 
7 t 
5 
14 
3 
6 a a a 
2 0 
4 
1 2 
1 
9 
1 4 
3 
8 
I t a l i a 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E 1 E 
0 3 2 F I N L A N C E 
0 3 4 C A N E M A R K 
7 0 3 6 S U I S S Ε­
Ι 0 3 8 A U T O I C H E 
L 0 4 0 R C R T U G A L 
0 4 2 E S F A G N E 
3 0 7 7 : . 
1 4 
9 " 
5 t 
3 " 
, , 
t 
• 
i ' 
K 
! 51 
' ' 
1 . 
t 
¡e' 
11e 
4 i 
1 
t 
2 7 
■ 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
l 0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P C L O G N E 
0 6 2 T C H E C C S L 
0 6 4 h C N G R I E 
0 6 6 R C U M A N I E 
2 0 4 . M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 ­ T C G O 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 ­ C A M E R O U N 
1 3 2 2 ­ C C N G O RC 
3 3 0 A N G O L A 
3 6 6 M C Z A H B I Q U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U C 
! 4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N F Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 C 4 P E R O U 
5 0 B B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 a A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 4 8 M A S C . C H A N 
6 o 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N C E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N C I 1 N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 C 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 HONG K O N G 
Θ 0 Ο A U S T R A L I E 
8 1 8 . C A L E Ç O N . 
8 2 2 . P C L Y N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
6 2 8 
2 2 3 7 
5 C 3 5 4 
8 1 4 1 
1 2 £ 8 7 8 
6 2 3 1 8 
2 1 5 3 6 
4 4 5 1 3 0 
1 4 7 4 
2 3 0 1 8 
8 5 2 1 
2 5 5 
9 9 1 
1 2 2 
9 9 
6 3 I 
5 5 1 9 
1 4 1 H C 
3 0 1 5 
2 8 
1 3 1 3 
1 7 
3 8 3 3 
1 0 
1 2 1 
7 8 
2 4 2 2 
7 3 
2 9 1 9 
1 3 θ 
1 1 9 
1 4 1 3 
4 3 9 4 2 
1 5 3 5 1 3 3 
1 6 6 
5 4 2 
2 7 
1 0 2 
1 2 10 
1 7 
1 3 8 2 6 
2 0 
I C 9 4 3 
3 2 0 5 0 
1 7 6 7 
1 4 9 4 
3 5 1 
6 9 
2 6 2 5 
2 1 
6 4 4 
1 4 
1 1 
2 4 6 
7 2 
1 4 0 
1 0 8 
4 2 
1 2 1 2 
2 1 2 
2 2 
1 1 9 
1 2 
2 5 7 
3 6 2 9 
1 8 1 6 
4 0 
1 2 2 6 3 
4 3 1 5 0 1 t 4 4 
1 6 8 9 4 5 4 2 
1 3 9 9 2 1 1 0 2 
1 0 8 3 2 5 5 3 
t 8 1 9 1 4 9 
2 6 9 0 5 3 4 
2 0 5 1 C 4 
3 2 5 2 2 5 
4 2 9 1 5 
1 0 0 0 D O L L A R S VALEURS 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n c Deutschland 
( B R ) 
6 7 6 
a . ] 
, a 
1 
3 
2 2 3 3 
4 5 4 
8 1 3 
1 1 6 3 
6 0 0 
1 6 3 
3 1 0 
9 8 
2 0 6 
6 3 
1 6 
9 8 
1 2 1 
9 8 
6 2 
3 6 
3 1 
9 
2 4 
1 7 
3 
1 0 
1 1 
7 7 
2 
6 3 
1 0 
5 
2 
1 
3 9 4 
Ι 3 Θ 1 
1 5 7 
5 2 
2 7 
8 
2 
1 7 
1 1 1 
2 0 
6 5 
2 7 0 
1 7 3 
1 4 3 
3 3 
6 9 
2 4 8 
7 1 
7 9 
1 4 
1 1 
1 7 
7 2 
1 4 0 
2 
4 2 
1 9 
2 2 
1 7 9 
1 2 
2 5 5 
7 
2 
1 2 2 6 3 
t 6 5 4 1 2 7 6 3 2 7 0 1 7 
6 6 3 5 . 9 3 8 7 
la 
3 
3 
1 0 
9 
a 
■ 
1 2 6 3 5 
1 0 1 3 5 
6 6 1 7 
2 0 9 7 
6 4 
9 1 
4 0 3 
8 5 2 0 . 5 1 * ) L A M P E S P P R O D U C T I O N L U M I E R E ­ E C L A I R P O U R P H C T C G R A P H I E 
C O I F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 4 E U R O P E NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
122 . C O N G O RC 
4 1 2 H E X I Q U E 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G F N T I N F 
6 3 2 A R A B . S E O U 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 S E C I I F T 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T ­ 7 A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 ­ E A M A 
1 0 3 2 . Δ . Λ 0 Η 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 5 2 0 . 5 5 L A M P E ! 
C C I F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U M 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 b S U I S S F 
6 6 1 
3 3 9 5 
Θ 0 4 
9 2 0 9 1 
2 1 17 
4 2 3 
4 1 
4 4 2 
1 0 4 
14 1 4 
7 1 3 0 
3 4 3 3 
17 1 4 
2 6 1 
1 4 6 
4 1 
6 9 B 
1 4 
1 0 2 
5 1 1 9 
7 8 2 9 2 3 2 
2 0 2 1 1 1 7 
Í 8 9 2 1 5 
2 1 3 £ 5 
1 0 2 9 
4 4 0 1 2 £ 
5 8 3 3 
8.7 7 a 
3 6 3 5 
E T T U E E S A R A Y O N S 
7 6 
1 1 2 4 
7 9 0 2 2 
9 9 6 
3 3 2 1 
5 7 
8 3 
2 7 
8 5 
1 NO 
3 
4 
2 
5 1 1 9 
3 6 5 1 1 9 
9 
2 7 
2 
1 
2 5 
2 5 
• 
I N F R A R C L G E S 
5 . 6 4 
7 ? · 
1 0 7 
4 3 
9 3 
1 2 
i l 
8 3 
7 3 
8 5 
I t a l i a 
7 
t, 
1 6 
5 
1 6 
4 2 
2 1 
4 0 
5 7 2 
3 3 5 
2 1 7 
1 3 6 
5 0 
4 9 
B 
9 
1 1 
6 6 0 
3 3 4 
7 3 
8 2 Θ 
7 9 
4 1 
4 7 
b 
î 1 
1 
1 4 8 
4 1 
6 1 
14 a 
2 3 4 2 
1 8 9 5 
4 4 7 
1 5 6 
9 2 
2 9 0 
4 
1 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
545 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlusscl 
Code 
pays 
( 38 
c e 4 12 
477 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C i l 
K 2 0 
1C 2 1 IC 22 
LAMPEN 
CCI ce; CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C34 
C36 
C42 
C48 
C£6 
CfO 
; 7 2 
390 
4CC 
4C4 
6 24 
f fC 
f f 4 
74C 
ICCO 
IC 10 
1C11 
1C2C 
1C21 
IC 30 
IC 2 1 
IC 32 
I C C 
T E I L E 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC 5 
C22 c;e C30 
C32 
C34 
C 36 
C38 
C40 
C 2 
C48 
C£0 
C£2 
C£6 
C t 2 
25C 
4C0 
4C4 
412 
£ca 
£12 
£24 
£28 
f C4 
t a 
ttc 
t u 
J ' C 
eco 5 17 
ICCO 
I C I O 
IC H 
IC 2 C 
κ: ι IC 20 
IC 3 1 
IC32 
IC 40 
Μ Ε Ν G Ε Ν 1000 kg 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n 
e 
3 ­ ­
Q U ΑΝ Τ ITÉS 
d Deutsch land I t a l i a 
(BR) ' · 
. a 
1 £ 7 a a ' 1 5 7 
5 
. . 3
• 
¿55 I I 36 157 87 2 
64 4 36 
£4 e 
48 6 a 
47 l 
6 2 
a . , 
1 1 
42 
45 1 
41 1 
4 1 
a 
F L E R L L T R A V I O L E T T S T R A H L L N G . B C G E M A M F E N 
7 
3 
3 1 
1 ã 4 
2 
ï a 
1 
4 1 . 
2 
1 
1 
5 à 
1 a 
1 
Í 2 5 1 1 
20 4 1 
42 1 . 1 
23 
9 
13 1 
2 
4 ã 
* 
FUER ELEKTRISCHE LAMPEN 
7C 
t 5 3 
1E2 15 
55 52 
; 2 2 25 
4 1 
4 
5C 
5 
2 
Í 5 2 
e i 
4 
43 14 
46 
II. l f 
f 
1 1 
4 3 
f 3 
2 1 
1 
1 
2C 
3 
ι . 
12 1 
22 22 
5 
4 1 
6 
a a a 
a 1 t t t . 162 7 5C ' 
8 6 < i 2 6 6 16 3 7 5C 
Í 2 3 144 
£ 4 t 124 
2 5 f 4C 
2C5 2 
143 fC 
6 6 
2 1 Π 
7 4 
¡tf:íS.tíHfiS«ít:cSHÍfillíi5Lli!Plllí:!ífiliSi.SSi:r F E N . F C I C I E L L E N . F A L C L E H E R . F I E 2 C E L E I i T P . K R I 
( L I K I F K 1 I t i H , I 1 f EN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC£ 
(ii 
C 20 
C32 
C34 
t i t 
(Ιβ 
( i t 
c a C£C 
C£6 
e t c 
2ce 
; 12 
lit 
35C 
4C0 
4 . 1 . 
IO 1 
4 2 . 
4 3 
4 4 . 
a . . 
. . . a a a 
a a a 
, . . a a a 
1 
2 a a 
. . . 4 4 
1 1 
1 1 
a a a 
a a a 
. i '. '. 
2 
1 
. 1 
2 
'. 
1 1 
, > 1 
3 
, 
! 
4 
4 
15 
18 
4 
. . • 
1 4 1 I 2 
. , 1 1 
ι ι 
3 27 
, 7 
3 20 
5 9 
1 3 
1 8 
2 
, 2
6 24 
5 17 
S 11 
3 
7 
> 1 
4 
4 
6 
8 
5 
î 
2 
3 1 
4 
2 
3 
1 
) , 44 
> 14 
¡ 1 
, L
) . 1 
. ι ι 3 
1 
l 2 
1 1 
. 6 7 
1 
6 
. 8 
77 
4 3 ' 
33 
28 
­
) 140 
56 
Γ 85 
Γ 69 
197 IO 
5( 
mmm T A L L E 
; c 
, 
2 
2Í 
1 13 
. . 2
1 
. 
Ι NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 38 
04H 
412 
9 7 1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
MEKIQUE 
SECRET 
M G N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
8 5 2 0 . 5 9 » ) LAMPES 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 3 0 
034 
0 3 6 
042 
048 
0 5 6 
0 6 0 
272 
350 
400 
404 
6 2 4 
660 
6 6 4 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
. C . I V C I R E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
HCNG KONG 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 1 
1 
2 
1 
41 
20 
16 
393 
880 
079 
407 
355 
329 
51 
3 
13 
E T T U E E S A 
1 
8 5 2 0 . 7 0 » I PARTIES ET 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 8 
0 6 2 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
508 
512 
524 
528 
604 
6 2 4 
660 
6 6 4 
7 4 0 
800 
977 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 5 2 1 
8 5 2 1 . 1 
OCl 
072 
CC 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
032 
0 14 
0 36 
0 3 8 
047 
046 
0 50 
ODO 
0 40 
208 
2 12 
172 
100 
400 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M C N 0 E 
CEC 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
­A .ACM 
CLASSE 3 
Wrl\ 
i 
29 
35 
2 
3 
2 
1 
H C 
22 
52 
149 
43 
72 
26 
11 
28 
15 
43 
10 
4a 
22 
15 
13 
63 
10 
39 
18 
11 
0C5 
375 
630 
328 
155 
216 
32 
20 
77 
PIECES 
364 
364 
044 
237 
6 t 5 
t 6 
62 
163 
38 
16 
2 5 1 
l f 4 
2B 
537 
154 
287 
103 
21 
13 
22 
t o 
36 
11 
545 
54 
19 
712 
49 
i c a 
32 
66 
23 
53 
465 
775 
876 
4 3 1 
C56 
752 
324 
24 
35 
50 
imi wbïi CCNCUCTEURS 
TUBES 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
F C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.CCNGO RD 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
ÍECRE 
HONTES 
3SEURS 
5 7 
190 
2 40 
279 
140 
64 
70 
19 
11 
36 
71 
21 
83 
12 
76 
12 
3 5 
? 1 
12 
30 
397 
F rance 
1 
. . ­79 
33 
46 
28 
25 
17 
3 
12 
RAYONS 
. 2 
12 
72 
17 
. . . l 
1 
. . . 1
. 6 
. 1
, , • 
135 
1C3 
32 
10 
2 
21 
2 
9 
1 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n 
. . 
VALEURS 
d Deutsch land 
(BR) 
40 
15 
16 
1 393 
731 1 393 657 
730 3 0 7 
350 
3 1 8 
302 
32 
a . 
• 
ULTRAVIOLETS LAMPES A ARC 
25 33 7 
. 2 1 7 6 15 
26 13 
16 10 
17 31 9 
10 
4 
14 
. 5
2 9 
5 1 
5 2 
5 3 
4 
. . à 46
6 . I 2 
, . . 63 
1 t 
1 
å 11 
10 1 
166 2 6 7 87 
98 62 28 
θβ 2C5 59 
t 5 13 7 33 
50 50 24 
23 22 23 
2 
2 . . 2 
51 3 
DETACHEES DE LAMFES ET 
a 
14 
134 
216 
313 
37 
. 2
. . 9 
. 2 
248 
. 36 
. 21 
5 
5 
4 
. . . . . 32 
49 
l 
3 
. . 1 
­
1 224 
6 7 8 
547 
3£5 
51 
162 
19 
35 
30 
2 9 4 3 26 52 
2 543 26 52 
ÍEEECTÍI80E?UÍLSEH^TÍ ï 
CRISTAUX P I E Z O ­ É L E C T R I 
39 
190 
775 
1C2 
5 
3 
. . 14
3 
10 
10 
5 
76 
6 
35 
1 
IC 
7 
7 
57 
a 
4 
. . 4 
1 
1 
. 1 
I t a l i a 
2 
5 
. ­20 
9 
11 
9 
2 
2 
a 
1 
45 
7 
4 
28 
. 15 
5 
1 
5 
6 
34 
10 
. 21 
6 
7 
. 4 
38 
2 
­
3 3 0 
8 4 
246 
88 
29 
127 
28 
7 
22 
T U B E S E L E C T R 
2 3 1 
2 9 3 
632 
. , 552 
26 
6 2 
142 
37 
15 
232 
162 
26 
2 7 7 
4 1 
2 2 9 
97 
, , 8 
16 
55 
33 
11 
5 4 1 
53 
14 
2 5 6 
. 97 
29 
66 
23 
52 
i 
1 4 533 
1 908 
2 6 2 5 
1 508 
667 
1 105 
4 
. 12 
.THOÇIQL'ES 
JUES MONTES 
26 
• 1 5 0 
45 
38 
54 
16 
18 
13 
21 
2 0 
11 
68 
2 
. 4 
. 19
, 23 
3 8 4 
1 3 3 
57 
7a 
21 
. 1
. 19 
1 
1 
10 
2 
. 12 
113 
22 
6 
. . 1
1 
3 
. 4 
1 
■ 5 
22 
. 10 
a 
. . . « 
549 
2 9 0 
2 5 9 
193 
34 
57 
1 
. 8 
14 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegcnuberstc lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
546 
Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
Μ Ε N G Ε Ν 
EWG­CEE 
£ce 
£;e f 24 
France 
72C 1 
5 , 7 173 
ICCC 2 2 f 2C 
IC 10 28 1 
IC 1 1 27 < 
K 2 C 27 
I C 2 1 a 
1C3C 4 
1C21 
1C22 " 
1000 kg QUANTITÉS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch lan 
(BR) 
a 
'a . 
. . 173 
d I t a l i a 
1 173 40 2 
1 . 14 
" 
a 
" 
1C40 6 6 
E l L C A L F N A h M E ­ , ­ LMFCRMÉR­
CC1 72 
CC2 
CC3 IC 
CC4 2 
CC£ 6 1 
C22 
C 2 t 
C26 
C2C 
C22 
£24 
C26 
c:a C4C 
C42 
C 8 
C£C £ . 
C£6 
CfO 
C f 2 
C f 4 
C t f 
2C4 
2 , 2 
250 
4C0 
4C4 
412 
4 f 4 
4E4 
£C6 
£12 
£26 
f 16 
f 24 
f 3 2 
f t e 
ί f 4 
7C0 
722 
eco 577 2 
ICCC 17 
I C I O 5 
I C H £ ' 
1C20 it 
1C21 
1C20 
1C2 1 
1C22 
1C40 
KiTHCCENSTRÍHL f 
CCI 4 CS 
CC2 3 5 5 ' 
CC3 3 56 
CC4 7 22 
CC£ f I I 
C22 2 C4 
C26 11< 
C26 43 
C30 1 76 
C22 1 24 
C24 27 
C36 £ 
C36 1 6 6 ' 
C40 5 
C42 ££ 
c e IC 
C£0 Sf 
C£2 4 
C£6 
CfC 
Cf 4 £ 
C70 1 
2C4 11 
2C8 4 2 . 
; 12 2£ 
220 7 
2C6 2 
4C0 
£ce ι t C 4 1 
f i t 7 9 ' 
f 2 4 £3 
tee 1C2 E 
7C6 6 
722 2 
74C 
5 1 7 ¡ I 24 
ICCC f l £ t 
I C I O 27 52 
I C H 12 ¡9 
1 C 2 C £ 7 7 
1C21 t £5 
1C20 2 4£ 
1C21 
IC 22 75 
I C O t 
Γ 
H 
. 
CEhRÉN FI 
. 2 IC 
2 i c : 
2 2C 
t 77 
1 
1 
î 
ι 4< 
37 
1 2 
E 
> 1 . 
1 
4 ' 
42 
» 2£ 
1 
1 
• 12 
I 
ι IC f 2 
1 5 16( 
, 1 44 
ι 5 f 
£ 
, aa 
ι 72 
27 1 
25 L 
1 
a 
.VERVIELFACHERRCEHREN L . C C L . 
71 
f a 
1 
21 
a 
1 
2 ι 
24 
57 24 
77 
2C 
2C 
ER FERNJEHEMPFAENGER 
4 4 02 
. 1£5 
2 577 
2 C7 
15 
a 
ιέ 44 
* 
a 
. 
I 83 
1 63 
5 7C 
1 85 
H 
43 
1 78 
1 34 
27 
4 
1 64 
9 
17 
1 
48 
3 
5 
6 
5 
2 
1 
73 
39 
1 
3 
21 3 4 1 
2 4 2 t 21 3 4 1 22 92 
3 3 4 f . 13 19 
8C 
8C 
77 
å 
a 
9 73 
e 33 
f 12 
1 34 
6 
5 
32 
1 32 
ι 1 
, 32 
! 32 
ί 
1 '. 
1 67 
I 23 
i 73 
2 0 4 6 
1 
) 166 
1 
ι 1 7 
1 
1 
i 23 
ί 147 
, 6 
63 
1 392 
> I 
) a 
10 
I 
. 
a 
) 1 
■ 60 > 10 
1 
> 79 
1 70 
a 
• 
1 3 243 
3 2 210 
ï 1 C33 
j 799 
5 337 
1 225 
1 
3 2 
, 10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5C8 ERESIL 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
9 7 7 SECRET 
1CG0 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 5 TUBES MULTI 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­EAS 
004 A L L d M . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNF 
0 4 8 YOUUUSLAV 
0 5 0 CRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAROC 
3 2 2 .CCNGC RD 
390 R .AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 FAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 2 1 TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
034 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 FORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YCUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
0 7 0 ALBANIE 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
288 N I G E R I A 
400 ETATSUNIS 
50B BRESIL 
6 0 4 L I E A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HCNG KCNG 
9 7 7 SECRET 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ­SAMA 
1032 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 t 
22 
10 
17 
3 863 
5 eE2 
8 9 5 
1 103 
751 
173 
22a 
27 
67 
123 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
12 a a 2 4 
1 0 a a 1 0 
8 a a 1 
1 7 a a . 
3 6 f 3 
6 4 5 7 1 . 3 8 6 3 1 0 3 3 
556 6 1 . 2 5 9 
269 IC 
7C 7 
28 5 
113 3 
25 2 
48 
1C7 
774 
653 
137 
105 
19 
16 
ANALYSEURS CL TRANSFORMATELR5 D IMAGES TUeES 
■LICATEURS 
746 
467 
1 404 
2 1 0 
260 
244 
21 
138 
293 
143 
146 
362 
179 
20 
1 19 
58 
E6 
367 
34 
80 
49 
48 
17 
10 
43 
1 C60 
41 
62 
13 
25 
72 
12 
72 
12 
151 
29 
27 
20 
26 
145 
66 
7 4 5 9 
14 5 4 3 
3 106 
4 3 7 7 
3 183 
1 386 
6 1 2 
10 
22 
582 
ET S I M I L A I R E S 
3£7 . 382 
12 
273 IC 
2C4 4 
t l 
87 9 
2 
. £5 
1 
26 
117 
2 
4 
23 
1 
26 
2 Í 4 
H 1 
2 5 
21 
2 
17 
10 
. . f 29 1
. 3
. . a 
3 
2 
a 
2 
2 
29 
. . , a 
37 
. 
455 
1 111 
. 219 
146 
19 
138 
2 3 8 
142 
120 
2 4 5 
177 
16 
96 
57 
10 
103 
22 
73 
28 
46 
. . 43 
4 2 0 
4 1 
59 
13 
25 
69 
10 
72 
10 
149 
a 
27 
20 
26 
108 
66 
7 4 5 9 
1 517 424 7 4 5 9 5 C73 
549 372 . 2 167 
1 3 t 7 52 
9 9 5 36 
2 9 1 5 
66 10 
IC 
19 
3C4 6 
2 9 0 6 
2 100 
1 084 
534 
. 1 
272 
CATHOCIQUES PCUR RECEPTEURS DE T E L E V I S I O N 
8 332 
5 7C2 
11 0 4 6 
24 0 1 0 
13 C95 
2 769 
163 
568 
6 046 
2 529 
8 1 4 
26 3 
3 4 2 0 
163 
t Í 0 
2 3 8 
1 298 
50 
116 
31 
• H 
15 
148 
£47 
276 
146 
77 
18 
14 
26 
1 227 
677 
11 
129 
123 
14 
14 
54 0 9 7 
139 0 7 1 
62 185 
22 740 
19 c a i 
14 0 6 1 
3 4 5 0 
18 
577 
2 5 9 
2 5 . 8 149 
2 6C4 
t 0 0 1 4 1 6 
4 134 17 365 
3 4 1 1 1 295 
46 3 
1 
. . 6 
1 
. ICC 
51 2 t 0 
20 1 
442 2 
30 
120 2 
13 
ICO 
29 
2 
2 
56 
546 
273 
48 
. 2 5 
12 2 
2 
5 
138 
. , . , , . a 
. 
2 971 
4 2 7 7 
. 8 189
2 537 
162 
5 6.6 
6 040 
2 578 
814 
128 
2 905 
142 
199 
117 
6 1 1 
37 
16 
2 
92 
. 91 
1 
a 
9a 
37 
9 
a 
24 
1 137 
518 
11 
10 
19 
34 
13 
54 C97 
16 171 15 462 54 C57 42 752 
16 150 19 1C6 . 23 786 
2 C22 376 
773 373 
162 363 
1 1 1 4 3 
17 
680 
135 
18 966 
16 8 64 
13 152 
1 9 9 1 
. 9 2 
1 H 
I t a l i a 
2 1 
­
50 
19 
30 
21 
7 
5 
. ­
7 
10 
5Ö 
7 0 
18 
52 
5 2 
7 
. . . ­
158 
127 
352 
2 507 
. ies 
2 
. . . 35 
164 
. 27 
9 1 
565 
. . . . 1 1 
1 
. J
. . 2
. . 85 
71 
. 119 
104 
a 
1 
• 
4 5 6 9 
3 143 
1 4 2 6 
1 0 7 1 
384 
3 4 2 
1 
5 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Jan, 
Lander­
schlüsscl 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EMFfAENCER­ LNC 
CCI I C I 
CC2 22 
CC2 ; s £ 
CC4 59 
CC5 2C5 
C22 31 
C24 
C26 2 
c;e 4 C2C 25 
C32 22 
C34 7 
C36 ¿C 
C78 16 
C4C 2 
C42 13 
C48 4 
C£C 27 
C£2 4 
C£4 3 
CfO 1 
Cf 2 1 
Cf 4 4 
C f t 3 
Cf 8 
C7C 1 
2C0 
2C4 3 
2C8 8 
; 12 3 
't 16 
220 2 
2 2 4 
ne 232 
240 
248 
272 
2 7 t 
2ΕΘ 
214 
318 
222 2 
270 
272 
35C 1 
4C0 i t 
4C4 7 
412 2 
428 
4 f 2 
48C 1 
4 Í 4 4 
4 5 t 
£CC 
£C4 2 
£C8 1 
£12 4 
£16 1 
£24 1 
£ ; a 
6C4 2 
tee t 16 IC 
f 24 4 
t t o 1 
Í Í 4 
teo ι I C C 1 
7C2 
7 C 6 2 
722 
7 4 C 1 
ecc ι ec4 ι e ia ι 577 Í 5 7 
ICCC 1 H £ 
IC 10 722 
I C H ¿55 
1C2C 2 1 t 
1C21 1C7 
IC 20 7C 
1C2 1 4 
1C22 14 
1C40 5 
er­Décembre «s 
1000 kg QUANTITÉS 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) . 
VERMAERKÉRRCEFREr. 
1 . 56 
8 
l t £ £2 
ec 12 4 t 
5 1 
. . . . . 
. . 1 1 
. a 
5 " 
1 
1 1Θ 
. 3 
a 
. a 
1 1 
a . 
a , 
. . 1 
7 
2 
a . 
a . 
. . a 
a . 
. . a 
a . 
a . 
a 
a 
. . ι ι . . . , a . 
4 3 
1 
. a . 
a 
. . . . a 
. , . a 
a . 
. . . . . . a 
. , . . . . . . a , 
. . a , 
. a . 
a 
a a a 
a a t 
. . . 1 
14 
53 
a a 
109 
21 
. , 2 
4 
25 
22 
7 
13 
18 
2 
8 
3 
b 
4 
. . 1 
'. 4 
. . . . . , . . 2 
1 
L 
a 2 
. . , . . , . , . . . , . . . , . . 1 
18 
5 
2 
es7 
217 92 6 9 7 48 
745 66 . 2 7 
28 26 
2 1 23 
7 2 
16 1 
3 1 
11 
1 2 
215 
159 
89 
52 
. 3 
4 
I t a l i a 
4 
. 24 
7 
. 4 
52 
36 
16 
13 
9 
1 
. . 2 
K H h C C E N S T P i ' l L R C E F R E N , A N D E R E »LS ÍCLCHE CER N R . 8 5 2 1 1 5 U . 2 1 
CC 1 4 
CC3 3 
CC4 £4 
CC5 16 
C22 3 
C2C 
C34 1 
C 3 t 
C 28 1 
c a ie C £ 0 £ 7 
etc C f 2 
C t 4 1 
C t 8 
;ce n 4CC 1 
t f 4 
7C2 46 
5 7 7 21 
K C C i £ l 
IC IC 76 
I C H 144 
K 2 C 7£ 
κ ; ι t IC20 f t 
1C2 1 
IC22 ¿C 
I C C 2 
ND . 3 
1 
£C 
13 
1 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 17 
• a a 
a a a 
. 
2 
31 
l f . 31 15 
f 4 a a T 
22 
2 
1 
2C 
a a a 
2C 
8 
5 
5 
. . 2 
1 
. 4 
10 57 
. . . . . 1 
. 46 
• 
1 19 
5 
114 
68 
. 46 
. . 
Λ. γ W f lt 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 5 2 1 . 2 3 «1 TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 a BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V C I R E 
276 GHANA 
288 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CCNGC RC 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
423 SALVACOR 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B G L I V I É 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
740 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
818 . C A L E D O N . 
977 SECRET 
1 0 0 0 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 2 5 * ) TUBES 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E C 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 FCLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
068 BULGARIE 
208 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INOE 
702 MALAYSIA 
9 7 7 SECRET 
1000 h C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . Δ . Α Ο Μ 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
DÉ RECEPTION ET C ' A M P L I F I C A T I C N 
3 4 6 5 
9 1 5 
e 445 
3 193 
6 109 
1 6 4 3 
11 
37 
143 
834 
637 
307 
6 44 
6 9 1 
100 
418 
325 
3 3 J 
81 
109 
89 
37 
2 2 6 
166 
2à 
¡i 
20 
111 
316 
1 0 1 
14 
69 
12 
11 
11 
14 
27 
41 
10 
10 
40 
57 
112 
30 
13 
99 
9 8 6 
250 
66 
26 
18 
187 
121 
13 
10 
57 
30 
170 
18 
16 
61 
86 
50 
3 1 5 
159 
26 
47 
20 
37 
10 
61 
34 
39 
67 
71 
13 
20 8 9 2 
54 295 
22 144 
11 259 
7 827 
4 375 
2 832 
3 69 
595 
596 
4 5 2 
4 463 
2 636 
2 255 
516 
1 
. 3 
42 
10 
21 
82 
54 
14 
171 
121 
£2 
6 
1C9 
. 8 
8 
£7 
1 
1 
4 
■ 60 
286 
7a 
a 
1 
. 11 
11 
14 
27 
41 
. 2 
40 
57 
66 
30 
13 
£7 
3C9 
23 
6 
. 18 
13 
3 
35 
50 
5 
20 
. 25 
. 2 
3 
12 
a 1 
14 
8 
13 
­
12 7 3 3 
10 0 2 5 
2 7C6 
1 6 2 2 
7 3 4 
1 0 0 0 
322 
4β9 
85 
CATHODIQUES, AUTRES 
199 
58 
147 
1C9 
224 
43 
22 
β5 
i 1 
39 
110 
24 
27 
78 
22 
33 
38 
10 
68 
1 117 
2 530 
517 
657 
t 0 4 
397 
i l e 
11 
39 
15 4 
8 
14C 
19 
8 
2 
. . . . 5 
. 1 
13 
33 
1 
. ­
256 
167 
50 
24 
10 
£1 
10 
39 
14 
7C . 3 2 8 1 
. 547 
110 
C a 
16 
a 
È 1 
1 
a 
16 
t 
1 
9 
3 
21 
a 
. 4 
13 
. 72 
17 
2 
1 
. . 46 
. . . 72 
3 
β 
4 6 1 
2 136 
. . 3 8 0 1 
9 5 2 
10 
37 
132 
7 9 1 
6 2 6 
2 8 6 
4 7 3 
6 3 6 
65 
238 
181 
2 0 5 
75 
, , 65 
9 
2 1 8 
16 
10 
. 15 
51 
30 
21 
14 
67 
12 
, , a 
. . , a 
. 6 
7 
a 
. a 
. a 
42 
586 
2 1 4 
52 
1 
a 
187 
121 
_ 10 
57 
30 
166 
18 
16 
51 
5 1 
■ , 
2 7 9 
134 
26 
22 
20 
35 
7 
4 9 
15 
38 
53 
63 
2 0 692 
I 5C2 2C 692 17 4 2 3 
1 179 . 9 6 7 9 
323 
154 
44 
62 
47 
. 1C8 
7 744 
5 7 06 
3 3 6 5 
1 6 9 7 
. 104 
3 4 1 
QUE REPRIS SOUS 8 5 2 1 1 5 ET 
NO . 197 
50 
9 0 
215 
41 
22 
84 
2 1 
24 
. 24 
' 26 
65 
22 
24 
10 
1 117 
1 117 9 4 0 
■­ ■ J 
6 0 1 
4 4 4 
385 
18 
1 
a 
139 
Italia 
134 
2 
6 7 9 
2 4 7 
. 159 
73 
20 
55 
41 
14 
17 
10 
25 
3Ï 
11 
1 7 4 5 
1 2 6 1 
4 8 4 
3 4 5 
2 3 2 
73 
. 2 
62 
71 
2 
. 7 
. 1 
. 1 
. 15 
105 
. . . . 13 
68 
­
217 
H 
2 0 6 
136 
2 
69 
. 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gcgenuberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l u s s e l 
Code 
pays 
e z e m b e r — 1 9 7 0 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
e r ­ D é c e m b r e C 
1 0 0 0 k g Q U A N T I T É S 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I t a l i a 
A M E F I F C E 1 ­ R E N / L i G L E I C H R I C H T E R ­ , E I L C A L F N A H r E ­ , B I L C L M F C F 
M E F ­ , V E R V 1 E L F A C F E R ­ , K A T H O O E N S T R A H L ­ , E M P F A E N G E R ­ C D E R 
V E F S T A I R K E R F C E F R E N 
CC 1 6 
C C 2 1 2 
C C 2 1 2 
C C 4 12 
C C 5 7 
C 2 2 6 
C 2 6 
c:­c e c:­2 C 3 4 
C 2 6 6 
C 2 6 3 
C C 
C 4 2 3 
C 4 8 5 
C £ C 1 2 
C £ 2 
C £ t 1 2 
C f C 
C t 2 1 
C f 4 1 
C i t 3 
cee 2 C 4 1 
2 C e 3 
2 1 2 1 
; 1 6 ι 
2 2 0 
2 2 6 
2 4 6 1 
2 1 2 1 
2 7 6 
2 C 2 
3 C 6 1 
3 1 4 
2 1 6 1 
2 7 C 
2 9 0 1 
4 C C 6 
4 C 4 
4 1 2 
4 4 e 
4 6 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 5 6 
£ce 2 £ 1 2 
£ 2 8 
f C 4 
t e e 
t 12 
f 1 6 
f 2 0 
Í Í 4 1 
Í 2 2 2 
t I t 
t f 
tec f 5 2 
7 C C 
7 C t 
7ce 7 2 4 1 
7 2 2 1 
7 4 C 
6 C C 1 
5 7 7 1 £ 0 
l e c e j e e 
I C 1 0 5C 
K i l 6 6 
K 2 0 £ 1 
1 C 2 1 2 3 
K 3 0 2 0 
I C ; 1 4 
1 C 2 2 5 
I C O 1 8 
ND . 3 
I C 
2 a 
7 
1 
2 
. 
. . 2 a 
1 
. , 1 
1 
. . a . 
1 
. . . . . , 2 
, 1 
3 
1 
i '. • 
£C 
2 1 
2 5 
1 3 
t 
12 
4 
£ . 
4 
1 
8 
, 6 
3 
. 6 
a 
a 
2 
2 
a 
1 
2 
. . . 1 
1 
1 
1 5 Ò 
1 5 0 4 3 
17 
2 5 
1 9 
1 3 
4 
, . 3 
F F C T C Z E L L E N E I N S C H L . P F C T C T R A N S I S T C R E N 
C C I 
C C 2 
C C 2 6 
C C 4 2 
C C £ 2 
C 2 2 1 
C 2 0 
C 2 4 
C 2 f 1 
C 2 E 
C 2 
C 4 8 
C £ 2 
C £ E 
C f 4 
C f t 
4 C C 1 2 
4 C 4 
7 2 2 
5 7 7 1 2 
1 C C C 4 7 
I C I O 1 2 
I C 1 1 2 2 
1 C 2 C 2 1 
K 2 1 3 
K 2 C 1 
1 C 2 1 
1 C 2 2 
I C O 
T R A N S 1 S T C P E N 
C C I 4 3 
C C 2 1 2 
C C 2 1 4 5 
C C 4 1 1 £ 
C C £ 1 1 7 
a 
17 " 
. 1 
. 1
1 
. 
; a 
. 
. . . a 
. . a 
1 2 
I t t 1 2 5 
2 t . 3 
14 
12 
2 
2 
2 
. . . • 
1 ND 2 0 
3 a . 8 
i l 2 . 8 3 
4 7 a a a 
5 2 a a 2 5 
Λ. γ w r ι. 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 0 0 D O L L A R S V A L E U R S 
F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a n c D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I t a l i a 
­ 8 5 2 1 . 2 7 » 1 T U B E S , A U T R E S O L E T L B E S R E D R E S S E U R S . A N A L Y S E U R ; C L T R Í N Í F C R ­
M A T E U R S D ' I M A G E S , M U L T I P L I C A T E U R S . T U B E S C A T H C O I O U E S 
R E C E P T I O N ET C " A M P L I E I C A 1 I C N 
1 0 0 1 F R A N C E 5 0 1 
1 0 0 2 E E L G . L U X . 1 3 7 0 
2 0 0 3 P A Y S ­ B A S 1 1 9 3 
j 0 0 4 A L L E M . F E C 8 2 8 
0 0 5 I T A L I E 1 C 1 8 
1 0 2 2 R O Y . U N I 1 C 2 6 
0 2 8 N O R V E G E 1 8 5 
0 3 0 S U E O E 6 3 3 
0 3 2 F I N L A N D E 9 4 
0 3 4 C A N E M A R K 1 1 6 
2 ; r · ' ! ' ' . 
0 3 8 A U T R I C H E 4 1 5 
0 4 0 P O R T U G A L 6 2 
0 4 2 E S P A G N E 5 0 9 
> 0 4 8 Y O U G O S L A V 4 C t 
1 2 ■ ) , ; , ' 
0 5 2 T U R Q U I E 2 5 
l ì 0'·: ; . ' ■ ■ . ί . . 
4 
1 
3 
1< 
, 
1 
' ί 
2 
1 
61 
0 6 0 F C L O G N E 6 7 
0 6 2 T C H E C O S L 6 6 
0 6 4 H O N G R I E 1 9 4 
0 6 6 R C U M A N I E 2 1 0 
0 6 8 E U L G A R I É 3 9 
2 0 4 . M A R O C 5 6 
2 0 B . A L G E R I E 2 9 0 
2 1 2 . T U N I S I E 2 9 
1 2 1 6 L I B Y E 1 7 
2 2 0 E G Y P T E 4 5 
2 2 8 . M A U R I T A N 15 
2 4 8 . S E N E G A L 8 0 
2 7 2 . C . I V C I R E 5 2 
2 7 6 G H A N A 5 9 
3 0 2 . C A M E R O U N 1 5 
3 0 6 . C E N T R A F . 4 4 
3 1 4 . G A B O N 3 5 
3 1 8 . C C N G C B R A 1 1 
3 7 0 . M A D A G A S C 1 9 
3 9 0 R . A F R . S U D 1 1 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 7 8 7 
4 0 4 C A N A D A 4 0 
4 1 2 M E X I Q U E 6 1 
4 4 8 C U B A 1 4 
4 6 2 . H A R T I N I C 1 1 
4 8 0 C O L O M B I E 2 7 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 9 
4 9 6 ­ G U Y A N E F 1 4 
5 0 8 B R E S I L 5 7 
5 1 2 C H I L I 3 6 
5 2 8 A R G E N T I N E 7 3 
6 0 4 L I B A N 2 3 
6 C 8 S Y R I E 2 0 
6 1 2 I R A K 1 9 
6 1 6 I R A N 5 1 
6 2 0 A F G H A N I S T 2 2 
6 2 4 I S R A E L 4 4 4 
6 3 2 A R A B . S E C U 1 2 7 
6 3 6 K O W E I T 2 9 
6 6 4 I N D E 5 3 
6 8 0 T H A I L A N C E 1 2 
6 9 2 V I E T N . S U D 1 9 
7 0 0 I N D O N E S I E 2 7 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 4 
7 0 8 P H I L I P P I N 1 1 
7 2 4 C U R E E N R C 5 2 
7 3 2 J A P O N 1 5 6 
7 4 0 HCNG K O N G 2 5 
8 0 0 A U S T R A L I E 3 5 1 
9 7 7 S E C R E T 9 5 9 2 
) 1 0 0 0 M C N 0 E 2 4 0 6 7 
1 1 0 1 0 C E E 4 9 1 0 
ι 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 9 5 6 5 
1 0 2 0 C L A S S E 1 6 4 6 7 
. 1 0 2 1 A E L E 2 8 4 7 
1 0 3 0 C L A S S E 2 2 1 0 8 
1 0 3 1 . E A M A 3 1 0 
1 0 3 2 . A . A O M 4 2 5 
1 0 4 0 C L A S S E 3 9 8 2 
ND . 3 3 6 
1 1 3 2 
2 9 0 
7 6 4 
2 2 6 
5 C 7 
5 
1 1 7 
. I C 
1 0 4 
8 4 
2 6 
1 2 2 
2 1 
1 1 
9 
1 3 3 
1 2 
1 3 
3 0 
1 C 4 
1 
5 2 
2 5 8 
2 3 
2 
1 5 
8 0 
5 2 
4 4 
1 4 
4 4 
3 5 
1 0 
1 9 
2 5 
1 3 4 6 
2 
2 
. 1 1 
. . 1 4 
1 1 
3 
1 1 
1 4 
6 
1 7 
. 4 3 3 
4 B 
, 1 4 
. 3 
. . 5 2 
7 4 
. 2 C 2 
­
6 7 6 1 
2 4 1 2 
4 3 4 9 
2 6 7 5 
E £ 4 
1 3 2 4 
3 C 1 
3 E 3 
3 5 0 
1 2 7 
7 2 0 
7 9 2 
4 8 6 
1 7 6 
5 1 1 
9 2 
1 0 6 
2 6 4 
3 3 1 
3 4 
3 4 0 
3 1 6 
3 0 
1 4 
1 0 
5 4 
4 8 
1 6 4 
1 0 6 
3 8 
4 
3 1 
6 
1 2 
4 3 
a 
. 
8 
. . . 1
a 
8 9 
3 8 0 
3 8 
5 9 
1 3 
2 7 
1 9 
1 8 
3 5 
1 
1 2 
6 
3 2 
, 2 
" 7 
7 8 
2 9 
3 9 
1 2 
1 1 
2 7 
1 2 
1 1 
B 2 
2 5 
1 3 3 
9 5 9 2 
9 5 9 2 6 4 6 1 
1 9 75 
4 4 8 8 
3 4 3 0 
1 9 1 0 
6 3 5 
1 
4 1 
4 7 3 
6 5 2 1 . 4 0 C E L L U L E S P H O T O ­ E L E L É C T R 1 O L E S , Y C P H C T O T R A N S I £ T C R S 
0 0 1 F R A N C E 1 2 6 
0 0 2 E E L G . L U X . 6 4 
0 0 3 F A Y S ­ B A S 2 1 3 
0 0 4 A L L E M . F E C 8 0 
0 0 5 I T A L I E 1 4 7 
0 2 2 R C Y . U N I 3 6 7 
0 3 0 S U E O E 3 5 
0 3 4 C A N E H A R K 2 3 
0 3 6 S U I S S E 2 9 5 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 7 
0 4 2 E S P A G N E 2 1 
0 4 a Y C U G O S L A V 2 9 
0 5 2 T U R Q U I E 1 1 
0 5 8 A L L . H . E S T 1 0 
0 6 4 H C N G R I E 3 0 
0 6 6 R C U M A N I E 1 0 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 6 7 
4 0 4 C A N A D A I I 
7 3 2 J A P O N 1 0 
9 7 7 S E C R E T 1 8 4 d 
1 1 0 0 0 M G Ν Π F 3 7 2 1 
1 0 1 0 C E E 6 2 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 1 2 4 5 
, 1 0 2 0 C L A S S E 1 1 1 2 7 
1 0 2 1 A E L E 6 6 6 
1 0 3 0 C L A S S E 2 4 9 
1 0 3 1 . E A M A 6 
1 0 3 2 . A . A C M 5 
1 0 4 0 C L A S S E 3 5 8 
8 5 2 1 . 5 1 « 1 T R A N S I S T O R S 
» 0 0 1 F R A N C E 6 1 8 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 6 0 2 
ι 0 0 3 P A Y S ­ B A S 1 4 5 3 7 
0 0 4 A L L E M . F E D 2 0 8 9 5 
0 0 5 I T A L I E 1 0 9 3 2 
3C . 8 5 
3 1 
4 2 9 
3 5 3 4 
1 7 4 
1 6 6 I C 
1 
2 
2 7 1 
1 
5 6 
. 3 
1 0 
1 
. 4 2 
8 
9 
3 1 
1 7 5 
1 2 6 
2 0 7 
3 0 
2 1 
2 6 2 
1 1 5 
4 
2 8 
5 
1 6 
4 
1 2 1 
2 
1 
1 8 4 B 
3 6 4 1 2 C 1 8 4 8 1 2 5 8 
β 6 5 7 . 4 1 7 
2 5 8 2 3 
2 6 6 2 0 
1 9 6 1 3 
2 0 2 
4 1 
5 
1 2 
8 4 1 
8 0 9 
6 4 0 
7 
. 2 5 
5 9 ND 3 4 3 2 
7 7 7 a . 1 4 5 0 
7 2 14 4 £ 6 . 4 3 7 1 
12 1 6 6 3 1 
4 3 7 C β . 6 5 5 4 
, OE 
1 6 5 
1 1 1 
1 8 3 
6 4 
3 1 
4 
5 
2 
3 9 
1 
, 7 
6 9 
7 f 
2 
2 0 2 
f. 1 
2 6 
6 9 
l i 7 
1 6 
1 2 5 1 
5 2 3 
7 2 8 
3 6 2 
8 3 
1 4 9 
2 
1 
2 0 9 
1 1 
7 
5 
1 1 
1 î 
1 1 1 
2 8 
8 1 
4 2 
1 / 
7 0 
7¡ 
2 6 5 2 
3 7 5 
2 8 9 4 
6 6 7 6 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volun 
549 
Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schltissel 
Code 
pays 
(2 2 
( i t 
( iñ 
C 3C 
C ' i 
('■ 4 
(2f) 
C 38 cíe 
C4¿ 
C 48 
CÍC 
C i 2 
(14 
ett 
C 5Ü 
CEC 
C i 2 
(tA 
(tt 
(t β 
iCA 
¿ce 
2iC 
2ΒΘ 278 
3S0 
ICO 
4< 4 
A \2 
41­4 '·'.(. * ce 5 12 
ί 2fc 
f 16 
f. i 4 
ttc 
t f 4 
ttc 
1(6 
122 
7 40 
¿CO 
e(4 
ICCO 
IC 10 
i c ] 1 
1 C 20 
1(2 1 
IC -o 
IC Ί 1 
1 C 2 
1C40 
KPISTA 
CC 1 
CC2 
C C 3 
CC4 
CC1; 
(22 
(26 
c ; β 
C 3 0 
C ' '2 
C 34 
C " 6 
C3fl 
C *C 
C< 2 
C ^ ϋ 
C '.C 
C ί 2 
C ' ti 
C Í O 
Cf 2 
C t 4 
(tb r t H 
2C4 
2 C θ 
"SC 
ÍCO 
4( 4 
4:2 
AtC 
4 f 4 
' C I 
•■ce ; 12 1 ί « 
( ( Ί 
t 1¿ 
t ; Ί 
f t C 
t < 4 
J 2C 
122 
MC 
tec 
Ö(4 
ICCO 
IC IC 
IC 1 1 
1C20 
IC 2 1 
1C3C 
IC"1 1 
IC 32 
1C4C 
ir­L­EFE 
CC 1 
C C2 
CC3 
CC4 
CCi 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 3 
Γ 
1 c /, tí 1Γ> 
16 
IC 
15 
Í C 4 
* ^C 
1 75 
M l 
IC 3 
15 
2 
12 
I L C I C C E N 
£6 
18 
28 
155 
2 13 
35 
IC 
; 2 
1 5 
1 3 
23 
1Θ 
2 
IS 
2 
3 7 
2 
i 1 
5 
1 
14b 
4tl 
i t4 
221 
1 33 
23 
'. 15 
K L S L I I T É 
­ ( 13 
U 
2 C 1 
¡S 5 
1000 kg QU AN T ¡TES 
France Be lg . ­Lux N e d e r l a n d Deutsch land) 
(BR) ' ­ 1 
16 . . 1 0 
ï 1 
1 
1 
7 
2^2 4 
1 ( 7 A 
45 1 
3β 1 
26 
4 
2 
3 
a 
1 
5 
3 
5 
10 
14 
3 
2 
3 
3 
a 
a 
a 
2 
1 
1 
1 
ί 
i 
222 
135 
87 
72 
50 
9 
a 
a 
5 
f*0 65 
1 . . 17 
2 1 
128 17 
1 Κ 
2 
2 
1 
21C 18 
2 5 1 18 
19 
13 
3 
2 
3 
25 
103 
33 
1Õ 2 1 
15 
12 
32 
18 
2 
18 
2 
3 
2 
. ι 5 
4 
a 
a 
6 
32 
1 
4 
1 
, 7
a 
2 
. 1
2 
2 
. . 1
5 
1 
4 5 3 
2 1 1 
2 42 
2 1 3 
12a 
20 
a 
. 10 
R ALS TRANSISTOREN UM) KP 1S7ALLD I COE Ν 
f>D 5 
I . . 4 IC 2 . 3 
177 . . 
7"<4 2 
I t a l i a 
17 
. 1
4 
2 
2 
2 
2 
1 
j 2 
146 
104 
42 
36 
27 
2 
. . 4 
1 
4 
1 
3 
1 
. . . . 2
2 0 
a 1 
74 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
022 R C Y . U M 
0 2 6 IRLANDC 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 ΟΑΝΕΗΔΡΚ 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TUR3UIE 
0 5 4 EUROPE NC 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 H0N7,RIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
220 EGYPTE 
2B8 N I G E R I A 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
680 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAFON 
740 HONG KONG 
8 00 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A G H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 5 3 »1 DIODES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOJGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PGLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HGNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 ­MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIOUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 FAK1STAN 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
740 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
Θ04 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSÉ 2 
1031 .EAMA 
1C32 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 292 
23 
833 
1 9 5 1 
754 
1 4 6 4 
4 29 7 
2 423 
4 2 0 
7 6 1 
82a 
86 
244 
2 4 
64 
276 
6 1 1 
185 
708 
2 f l 
2 0 
24 
87 
12 
27 
21 
9 2 4 
1 3 3 9 
38 
Í 5 
41 
15 
4 7 0 
10 
196 
144 
1 Í 4 
33 
68 
10 
53 
167 
213 
39 
a i 
8 1 6 0 0 
55 549 
26 0 4 9 
22 102 
16 7 8 4 
1 753 
4 1 
140 
2 193 
A CRISTAL 
4 0 5 4 
1 4 9 0 
3 547 
4 6 3 8 
6 4 9 5 
2 4 5 4 
17 
9 0 2 
1 674 
8 4 1 
1 195 
4 192 
1 195 
114 
837 
324 
120 
1C8 
227 
335 
55 
849 
297 
4 1 
11 
45 
576 
1 6 7 7 
74 
232 
30 
29 
14 
4 0 6 
21 
176 
17 
78 
181 
120 
138 
13 
115 
27 
144 
22 
42 259 
22 2 2 4 
20 0 3 5 
16 569 
11 7 2 8 
1 6 1 8 
21 
69 
1 627 
1000 D O L L A R S VALEURS 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a 
1 782 5 . 1 8 9 1 1 6 1 4 
1 
268 4 
418 
2 3 6 1 
3 04 1 
1 594 45 
I C I 
7 
162 1 
41 
21 4 
1 
2 4 
24 
174 62 
136 
25 
33 2 
26 47 
3 6 
13 
75 
2 
a a 
. . 77 
259 42 
2 
8 
2 1 
15 
42 2 
3 
12 
17 
34 1 
3 
4 6 
. 1 
4e 
19 
1 
. 
3C 6 5 9 8 3 7 
24 547 597 
6 1 1 1 2 4 0 
5 376 1C4 
4 5C3 55 
3 0 9 18 
31 3 
116 
4 2 7 118 
18 4 
503 38 
1 012 521 
494 23 
994 165 
2 3 4 6 4 1 2 
2 060 2 5 4 
403 10 
277 3 2 1 
584 203 
35 26 
2 4 1 2 
. . 4 0 
. a 
335 228 
160 
3 8 1 292 
144 4 4 
19 
10 1 
4 8 
10 
27 
9 12 
6 7 7 170 
8 4 1 197 
36 
3B 19 
34 4 
. . 4 1 3 13 
6 1 
174 10 
126 1 
95 34 
3 0 
55 1 
10 
15 37 
119 
71 123 
31 7 
BO 1 
3 0 6 7 7 19 4 2 7 
15 807 14 5 9 8 
14 8 7 0 4 8 2 8 
12 6 4 4 3 9 7 8 
9 2 1 1 3 0 1 5 
1 145 2 8 1 
1 6 
14 10 
1 0 8 1 5 6 7 
5 NO 4 033 16 
2 89 
623 92 
4 6 1 3 22 
1 4 5 2 
4 4 4 19 
, a 
22 8 
196 
18 
168 
260 7 
35 
5 
1C3 1 
27 
21 4 
23 
2 2 1 6 
158 
1 
39 1 
50 
5 
10 44 
117 
6 74 1 
37 1 
21 
a a 
3 
1 
16 
1 2 
27 
5 
17 
23 1 
2 
7 
7 
5 
2 
4 
• 
9 846 175 
6 977 119 
2 6 Í 9 55 
2 164 41 
1 130 34 
215 6 
16 2 
65 
4 6 9 e 
1 201 
2 830 2 
• 3 
7 043 
1 9 8 9 2 
17 
872 
1 4 7 8 
823 
1 027 
3 9 2 5 
1 160 
109 
729 4 
2 9 7 
95 
85 
. . 136 4 1
54 
809 
247 
23 13 
1 
1 
4 5 9 
9 9 9 3 
36 
2 1 1 
30 
26 
13 
3 9 0 
18 
145 4 
12 
6 1 
157 
128 
131 
6 
6 0 50 
25 
140 
22 
32 0 9 5 143 
15 107 2 1 
16 988 123 
14 324 6 0 
I C 561 3 
1 389 8 
3 
4 
1 275 55 
8 5 2 1 . 5 5 »1 ELEMENTS A SEMI­CONCUCTEURS MGNTES, AUTRES OLE TRAHSISTCFS 
ET DICDES A CR ISTAL 
0 0 1 FRAMCE 
O02 B E L G . L U X . 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
6 711 
1 9 5 0 
5 7ea 
19 0 5 4 
7 e a 9 
50 ND 3 0 8 0 3 5 8 1 
399 . 1 161 3 9 0 
3 4C5 249 . 1 7 6 0 374 
12 9 3 1 6 . 6 117 
2 t 2 C 11 5 2 5 8 * 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
550 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C22 50 
C26 
C28 1 
C2C 5 
C22 2 
C24 1 
C36 2C 
C26 3 
C4C 
C42 4 
C48 1 
C50 3 
C52 
C . 6 1 
CfO 4 
(t't Cf 4 2 
C f t 4 
C f 8 
2C4 1 
2C8 
¡ 4 8 
278 
Ξ90 3 
4CC 2C7 
<C4 1 
412 
478 
4E4 
4 . 6 
ÍC4 
i(» 2 
512 
526 2 
6 24 
732 9 
74C 1 
ECC 
e i e 1 
S62 
ICCC 1 276 
I C I O 1 C51 
I C H 327 
1C2C 3Ce 
i c ; i 7Θ 
1C3C 9 
I C S I 1 
1C7.2 2 
1C4C 9 
er­Décemb re C Λ γ u r t 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
France Be lg . ­Lux N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
3 1 . . 9 K 
a , 
. 1
a 
1 
12 
1 
2 
i 1 9 1 
1 
1 2 IC 3 
9 6 2 2 
246 
244 
46 
2 
1 
i 
a . 
a 
ι : 2 
l 2 
2 
2 
1 
z , 1
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
C22 RCY.UNI 5 574 
0 2 6 IRLANDE 11 
028 NCRVEGE 3C6 
0 3 0 SUEOE 1 3 3 4 
032 FINLANDE 125 
0 3 4 DANEMARK 207 
0 3 6 SUISSE 2 917 
0 3 8 AUTRICHE 696 
0 4 0 PCRTUGAL 4 0 
042 ESPAGNE 2 3 3 
0 4 8 YCUGOSLAV 4 1 5 
0 5 0 GRECE 114 
0 5 2 TURQUIE 17 
0 5 6 U . R . S . S . 135 
3 V . ' Γ '1 1 ,­.';■­ ;■ ­
t 
; 1 ' 
. 
0 6 2 TCHECCSL 13 
0 6 4 HONGRIE 80 
066 RCUMANIE 110 
0 6 8 BULGARIE 23 
2 0 4 .MAROC 29 
208 . A L G É R I E 31 
248 ­SENEGAL 14 
378 ZAMBIE 23 
390 R .AFR.SUC 210 
4 0 0 ETATSUNIS 4 665 
4 0 4 CANADA 66 
4 1 2 MEXIQUE 19 
4 7 8 .CURACAC 30 
4B4 VENEZUELA 18 
4 9 6 .GUYANE F 12 
504 PEROU 18 
2 oo,, E■>­·.; 11 
2 
512 C H I L I 11 
528 ARGENTINE 29 
6 2 4 ISRAEL 2 8 1 
6 7 3.7 70 2 " . 1 .·■■.■·: 
740 HCNG KCNG 75 
8 0 0 AUSTRALIE 85 
818 . C A L E D O N . 23 
9 6 2 PORTS FRC 16 
52 113 1000 M O N D E 62 2 5 5 
33 54 1 0 1 0 CEE 41 391 
2 0 59 1 0 1 1 EXTRA­CEE 20 8 f 3 
19 45 1020 CLASSÉ 1 19 126 
17 15 1 0 2 1 AELE 11 157 
7 1030 CLASSE 2 750 
. 1 0 3 1 .EAMA 32 1 1032 .A .AOM 138 
7 1040 CLASSE 3 9 6 9 
GEFASSTE CCER MONTIERTE Ρ IEZCELEKTRISCHE K R I S T A L L E 
CCI 5 
CC2 1 
CC3 1 
CC4 4 
CC5 
C22 1 
C2a 
C30 
C32 
C34 
C36 
C3a 
C42 
C46 
C Í 6 
Cíe C t 4 
C í e 
2C4 
2ce 322 
21C 
4CG 
ec4 f 16 
f f O ecc 9 7 7 6 
ICCC 20 
IC 10 10 
K U 3 
1C2C 2 
1C21 2 
1C30 2 
I C 2 1 
1C32 
1C40 
5 
, . 1 
2 2 
a . 
1 
1 
6 
3 5 6 6 
3 2 . 5 
a 1 
'. 2 
2 
2 
. , a . 
­
T E I L E FUER RCEHREN, PHCTOZELLEN, HALBLEITER LNC F I E Z C E L E K ­
TRISCFE K R I S T A L L E 
cci e ; i 
CC2 f 6 
CC3 ι c i e 
CC4 18 
CC5 ί ' 3 4 
C22 316 
c ; 8 5 
C30 8 
C32 1 
C34 4 
C36 7 
C38 4 ' 
C40 15 
C42 8 
C48 4 
C . 8 
c f o e 
C í 2 
Cf 4 3 
C f 6 t 
C68 
2 12 
290 4 
4CC 22 
412 49 
478 
5 ( 8 1 
512 15 
2 7 3 . 540 1 
f 2 
2 12 U 
Í 9 2 1 
; 2 f 2 
12 
a 
. . . 1
2 
2 
2 
, a 
6 
î 
. . . 6
17 
. , ' 
3 
794 
a 
72 
2 9 9 
5 
4 
L 
4 
6 
39 
12 
4 
4 
. , 2 
1 
, , 4 
2 1 
32 
. 1 
15 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
1 ­ C I 13 . 2 935 
36 4 
2C4 1 
19 
75 
511 11 
66 
29 
63 
17 
10 
. 75 
4 9 7 1 
6 
38 
2 
27 
29 
14 
85 
3 172 19 
57 1 
12 à 
13 '. 
1 2C8 '. 
27 264 3 7 Í 
19 354 316 
7 9 1 0 55 
7 161 51 
2 510 3C 
131 7 
23 1 
80 
618 2 
123 
4 7 0 
72 
87 
1 843 
580 
7 
25 
62 
. . . 22 
4 
16 
. 
2 
a 
2 
59 
628 
1 
. 28 
3 
. . 3
. 2
173 
44 
. 5
a 
­
18 4 5 5 
11 259 
7 196 
6 9 4 1 
6 045 
213 
. 30
42 
8 5 2 1 . 6 0 CRISTAUX P I E Z O ­ E L E C T R I O U E S HONTES 
0 0 1 FRANCE 95 
0 0 2 B E L G . L U X . 516 
003 PAYS­BAS 4 3 4 
0 0 4 A L L E H . F E D 289 
0 0 5 I T A L I E 4 1 1 
0 2 2 ROY.UNI 295 
0 2 8 NORVEGE 9 4 
0 3 0 SUEDE 146 
032 FINLANDE 92 
0 3 4 CANEMARK 54 
0 3 6 SUISSE 3 9 3 
038 AUTRICHE 103 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 1 
0 4 8 YCUGOSLAV 74 
0 5 6 U . R . S . S . 10 
0 5 8 A L L . H . E S T 19 
0 6 4 HCNGRIE 37 
068 BULGARIE 96 
2 0 4 .MAROC 12 
208 . A L G E R I E 17 
322 .CONGO RC 11 
390 R .AFR.SUD 33 
4 0 0 ETATSUNIS 77 
6 0 4 L I B A N 10 
6 1 6 IRAN 26 
6 6 0 PAKISTAN 28 
BOO AUSTRALIE 52 
9 7 7 SECRET 1 567 
1000 M C N 0 E 5 284 
1010 CEE 1 745 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 9 7 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 4 0 
1 0 2 1 AELE 1 0 9 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 5 1 
1 0 3 1 .EAMA 20 
1032 .A .AOM 31 
1040 CLASSE 3 179 
8 5 2 1 . 7 0 »1 PARTIES CE TUBES SEMI­CONCUCTEURS 
, OCl FRAMCE 4 393 
0 0 2 B E L G . L U X . 274 
1 0 0 3 PAYS­EAS 2 3C7 
! 0 0 4 ALLEM.FEO 3 149 
0 0 5 I T A L I E 4 143 
> 0 2 2 RCY.UNI 2 194 
0 2 8 NCRVEGE 63 
, 0 3 0 SUEDE 3 7 4 
0 3 2 FINLANOE 26 
0 3 4 CANEMARK 42 
0 3 6 SUISSE 272 
0 3 8 AUTRICHE 3 161 
0 4 0 PORTUGAL 1 513 
1 0 4 2 ESPAGNE 4 2 4 
04B YOUGOSLAV 373 
0 5 8 A L L . H . E S T 59 
0 6 0 POLOGNE 348 
0 6 2 TCHECOSL 13 
0 6 4 HCNGRIE 46 
0 6 6 ROUHANIE · 506 
0 6 8 BULGARIE 18 
2 12 . T U N I S I E 13 
390 R .AFR.SUC 397 
î 400 ETATSUNIS 9 6 9 
4 1 2 MEXIQUE 174 
478 .CURACAC 53 
508 BRESIL 34 
512 CHIL I 15 
2C . 74 
102 
6 157 
15 27C 
94 13 
β 277 
3 
12 
4 5 
1 1 
82 
15 
93 
1 
10 
19 
7 7 
. 12 
17 
3 6 
32 
5 61 
io 25 
. . , 
413 
271 
, 304 
5 
91 
134 
83 
4 4 
2 9 4 
88 
71 
68 
. . 23 
. . a 
2 
1 
6 
a 
1 
28 
50 
1 567 
556 857 l 567 2 079 
217 460 . 1 062 
379 397 
242 379 
1C7 3C4 
93 IC 
11 6 
31 
44 a 
1 017 
94 7 
657 
42 
2 
28 
I t a l i a 
1 117 
11 
143 
659 
34 
45 
552 
50 
4 
125 
336 
104 
17 
6 0 
8 6 
3 
26 
108 
23 
. 2
a 
19 
66 
1 0 4 6 
7 
19 
2 
15 
. 18 
36 
11 
24 
105 
57 3 
75 
7 1 
19 
16 
16 160 
I C 4 6 2 
5 6 9 8 
4 9 7 3 
2 572 
399 
a 28 
307 
1 
1 
17 
3 5 
96 
7 
­185 
6 
178 
72 
23 
6 
1 
a 
9 9 
•ET^VsTAVx^ífÍGÍPÍE^TSFQãES^cíf^S5 * 
1 144 . 2 220 
197 
1 C25 62 
1 8 4 4 238 
1 964 7 
459 1 
. . 16 2 
8 
a . 
50 IC 
239 
2 5 1 
17a 4 
1 
59 
348 
. 13 
445 
16 1 
13 
1 
6 4 2 1 
44 
3 
. 
71 
1 186 
. 2 172 
1 007 
62 
54 
18 
4 2 
186 
2 917 
1 312 
175 
312 
. , 17 
33 
56 
i 
a 
396 
139 
130 
50 
34 
15 
1 029 
6 
34 
1 06 7 
. 727 
1 
302 
a 
26 
5 
30 
6 7 
6 0 
187 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
551 
Januar­Dezern ber Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Be lg . ­Lux . Deutsch land 
(BR) ' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
m 
lit 
tic ι f Ili IIb Ili lit ite 
ECC 
9 II 
ICCO 
I C I O 
IC 11 
1C20 
IC 2 1 
IC 20 
IC 3 1 
1C32 
1C40 
I 
1 
I 
i 
83 
5 
2 
12 30 334 
26 403 7 441 
lit 
15t 
1 
16 
f 7 7 
7C4 
1 2 3 
¡e 
15 
11 
i 
13 
3C6 
3C4 
1 
1 
860 
4G9 
452 
394 
367 
54 
ELEKTRISCHE M / S C I ­ I N E N , APPARATE LNC G E R A E T É . A k G M 
M Í S C H N I N L S k . Z . E R 2 E L G E N V.WAREN C .E WG­KR . 285 11 C 
8C0 1 . 1 . 
4 1 
46 
1 
47 
46 
1 
1 
ICCC 
IC 10 
1 ( 1 1 
1C20 
1C30 
KASCUNEM L S k . Z U H AUFBEREITEN VCN KERNBRENNSTCFFEN UNC RACIOAKTIVEN ABFAELLEN 
ICCO . . . . . 
IC 1 1 . . . . . 
I C I O . 
TCN­.MIITEL­LND FCCFFRECUENZGENERATGREN 
234 CC 1 
CC2 
CC7 
CC4 
CC5 
C22 
c;e 
c;a 
C 7 0 
( l i 
C 3 4 
C 76 
C 28 
C 4 0 
C 4 7 
C 4 Ü 
C Í O 
C 5 2 e-.b ae 
CIO et i ( f 
(tl 
et a 
2 C 4 
2 C 8 
; 12 i 16 
ttC 
22» 
2*0 
244 
;<e 
7C2 
222 
274 
346 
71G 
«CO 
4C4 
4 12 
4E4 
416 
5CC 
;ce 
; 12 
5 2 8 
f C 4 
f 16 
Í 2 4 
f 22 f ib tf tio ¡cc 
7C6 
720 
7 32 
ECO 
6 C 4 
ICCO 
ICIO 
IC I I 
1C20 
1C21 
ic:­o 
1C71 
"C32 
1C4C 
57 
27 
36 
5 
3 
12 
1 
27 
22 
15 
IC 
10 
1 
6 
11 
15 
17 
10 
3 
31 
196 
15 
20 
13 
16 
5 
3 
6 
1 
4 
25 
17 
1 
7 
10 
3 
6 
1 
f ".5 
389 
26 3 
162 
12C 
fl 
11 
IC ;c 
129 
M 
74 
34 
'tt 
39 
1 1 
1 
E4 
7C 
13 
12 
11 
1 
34 
15 
19 
12 
191 
244 
146 
118 
73 
12 
ï 
16 
»nuntii UNC GERAETE F . ELEKTRCL Y SE U.GALVANOPLASTIK 
CC I 
CC2 
CC 1 
1 1 ί 3C7 
l i t 
712 302 386 
24 41 30 IO 11 
528 ARGENTINE 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 664 INCE 702 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAFON 736 TAIWAN 740 HCNG KONG 800 AUSTRALIE 977 SECRET 
1000 M C Ν 0 E 1010 CEE 
1 0 1 1 E X T R A - C E É 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
- E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2a 
35 
20 
48 
281 
124 
394 
71 
270 
23 
11 
2 
1 
203 
1 
23 
16 
48 
235 
35 
240 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
151 
14 
13 
10 
7 
2 
094 
266 
521 
219 7ca 
224 
7 
78 
115 
1C6 
030 
C77 
876 
C16 
315 
5 
27 
885 
471 
450 
21 
18 
13 
2 
226 
649 
577 
a 74 
580 
601 
1 
51 
102 
MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES NDA 
APPAREILS ELECTRIQLES POUR LA PRCDLCTICN OES 
PRODUITS REPRIS SOUS 2851.10 
8C0 AUSTRALIE 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSÉ 1 
1030 CLASSE 2 
2 1 4 
16 
2 7 7 
2 7 5 
2 
10 
8 
1 
1 
. 
2 6 2 
■ 8 2 7 4 
2 7 4 
. 
A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S P O U R S E P A R A T I O N O U R E C Y C L A G E 
O E S C O M B U S T I B L E S N U C L E A I R E S I R R A D I É S E T P O U R 
T R A I T E M E N T C E S C E C H E T S R A O I O - A C T I F S 
1000 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M C N D E 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
1 
1 
8 5 2 2 . 9 1 GENERATEURS DE 
2 0 0 1 
1 0 0 2 
2 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 8 
240 
2 4 4 
248 
302 
322 
334 
346 
1 390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 8 4 
4 9 6 
500 
4 508 
512 
528 
6 0 4 
6 1 6 
62,4 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
700 
706 
7 2 0 
7 3 2 
aoo 8 0 4 
7 1000 
6 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
6 1020 
2 1021 
5 1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 5 2 2 . 9 3 
5 OCl 
C02 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES=AGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G É R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.N IGER 
-TCHAD 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
-CCNGC RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
YEMEN SUO 
INDE 
THAILANCE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N 0 ΐ 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
APPAREILS 
FRANCE 
BELG.LUX . 
FAYS-EAS 
2 660 
8 1 0 
1 322 
9 9 0 
1 0 5 8 
1 2 6 8 
115 
196 
8 7 4 
eo 
187 
1 054 
5 8 4 
65 
552 
3C8 
1 0 1 
67 
44 
67 
2 4 7 
2 2 1 
117 
48 
16 
42 
42 
44 
37 
68 
10 
21 
22 
16 
29 
19 
24 
24 
61 
8 8 3 
122 
2 2 1 
43 
24 
12 
176 
43 
32 
la 
40 
l a i 
28 
7 1 
34 
13 
15 
13 
119 
190 
357 
43 
16 384 
6 8 6 9 
1 515 
7 115 
4 237 
1 5C9 
143 
159 
689 
D ELEC 
2 3 2 1 
1 163 
7 7 9 
1C2 
145 259 164 
125 1 7 381 
3 9 
203 44 2 24 4 16 
2 23 67 30 15 
1 10 7 37 18 43 
10 21 22 12 21 3 
î 
3 
63 
4 
14 
12 
28 
4 
I 
i 
3 
7 
3 
7 
CS4 
671 
423 
5CB 
771 
358 
114 
1C4 
157 
HAUTE FREQUENCE 
354 
89 
333 
40 
69 
1 
24 
1 
262 
67 
. 3 8 1 
86 
72 
7 
15 
29 
3 
13 
37 
23 
23 
62 
7 
5 
6 
• 
31 
16 
7 
6 
5 
1 
2 
. 
1 
2 0 6 3 
6 3 7 
1 079 
, 768 
998 
107 
173 
4 5 0 
74 
158 
7 9 0 
5 1 5 
37 
427 
294 
70 
sa 21 
186 
190 
109 
31 
4 
4 
22 
1 
37 
21 
952 
816 
13f 
122 
1C2 
14 
1 
TROLYSE YC CEUX P 
67 
2 
4 
. 5
10 
43 
12 
30 
I 
. 2
25 
13 
8 
1 
. 4
28 
67 
19 
8 
4 
13 
. 89
39 
9 
6 2 4 
7 96 
82e 
5C3 
213 
2 5 9 
4 
4 
65 
1 1 
4 
1 
­, i 
10 
74 
IH 
4Λ 
7 74 
106 
166 
29 
74 
H 
171 
7 
20 
16 
19 
1 Ih 
a 
4 
14 
S 
1 1 
. .1 16
94 
315 
27 
577 
54 1 
074 
570 
I7H 
839 
21 
51 
666 
LVANCPLASTIE 
2 
1 
? 
1 
307 
095 
777 
843 
117 
394 
36 
1 
982 
137 
846 
531 
091 
306 
1 
2 
26 
142 
39 
103 
62 
23 
39 
3 
ï 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•f Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
552 
Januar-Dezember Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
2C7 
1 1 7 
1 l f 
6 
71 
6 
41 
;ee 
7C 
14E 
4 2 1 
22 
3 5 
37 
4 6 2 
5 
2 4 3 
35 
25 
12 
2 
2 
5 1 
4 
7 
17 
1 7 5 
46C 
3 
4 
1 
7 
34 
14 
14 
f 
57 
2 
lee 
1 
12 
417 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C2E 
C2C 
C22 
C24 
C36 
C 26 
C40 
C42 
C46 
CÍO 
C52 
C56 
CfO 
Cf 2 
Cf 4 
Cf 6 
C f 8 
2C4 
;ca 
220 
2*8 
276 
266 
310 
4CC 
<C4 
412 
416 
460 
464 
5CS 
; 12 
52e 
fC4 
f 16 
f24 f f o 
f f 4 
7C6 
722 
eco 
ïcco ; en Ί 
IC 10 1 613 32 
Kil 
1C20 2 Cf3 f 
1C21 751 f 
1C30 
1C21 
U 3 2 
1C4C 
TEILCHENEESCFLEUNICER 
CCI 277 
CC2 10 
CC3 4 3 
CC4 13 4 
CC5 2 1 
C22 6 
C3C 1 
C24 14 
C36 1 C 11 2 
C28 2 
CS2 1 1 
C56 5 
210 
4CC 16 
4C4 1 
f ¡A 2 
ICCO 1 3 7 3 12 
I C I O 2Cf 6 
I C 1 1 1 C f t 4 
I C Í O 1 C 5 9 4 
1 C 2 1 1 C40 2 
1 C 3 0 2 
i c : - 2 . 
1C40 5 . . . 5 
ANCERE E L E K T P . M A S C U N E N , A P P A R A T E LND G E R A E T E , A k G M 
1 11 
2 
î C7I 
i i3
3 2tC
2 Cf3 
751
262e 
5 
612 
661 
161 
;C9 
5C1 
12 
1 
1 
IC 
1 
1 
1 
1 7 
1 7 
5 
-, 
182 
116 
5 
8 
78 
5 
41 
283 
70 
56 
3 
22 
39 
37 
4 82 
5 
243 
32 
35 
13 
1 
51 
4 
7 
17 
35 
175 
450 
2 
4 
9 
6 
34 
14 
14 
6 
57 
3 
53 
84 
4 
119 
2 
, 4 312 
I 1 581 
! 2 731 
1 546 
652 
375 
4 
2 
ac9 
2 175 
5 
1 
) . , 2 
. , î 994 
ï . 
5 
5 1 
1 
? 
1 1 177 
176 
' 1 001 
5 996 
9 995 
: 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C74 
c ;t 
C 28 
C2G 
C 22 
C24 
C26 
C 28 
C4C 
C42 
C48 
CÍC 
C.2 
Cit 
CIO 
Cf 2 
C< 4 
Cf 6 
Cía 
;C4 2ce 
; 12 
; it 2;c 
¡46 ,tc 
tie 
2Ί2 
i l t 
¡e» 
ie? 
t u 
11 1 
137 
1 4C4 
121 
4 
:6 
1Í2 
226 
48 
2C3 
1 233 
2C1 
ie , , ι 
275 
4 C 19 
ne 1 1 1 
10 
2C 
2 
226 
5 
'tl 
il 
17 
142 
7 
1 
t IC 
7 
12 
2 
4* 1 
1 
1 
1 
2 7 
48 
64 
16 
33 
1 
16 
1 
3 
ï 
■ι 
1 
1 
1 
1 
393 
082 
615 
3 69 
87 
7 
41 
148 
7 29 
48 
119 
291 
299 
14 
280 
765 
576 
117 
104 
3 
21 
2 
192 
4 
20 
4 
1 I 
141 
3 
50 
1 
1 
15 
6 
10 
1 
5 
2 
1 
3 
004 
CC3 
022 
026 
027 
030 
032 
074 
076 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
06B 
204 
208 
220 
248 
276 
788 
390 
400 
4 04 
412 
416 
4B0 
484 
508 
512 
528 
604 
616 
024 
660 
664 
706 
7 37 
800 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
002 
003 
CC4 
0C5 
027 
ΰ 7 O 
0 34 
036 
03Β 
052 
C56 
790 
400 
404 
624 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
RCY.UM 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
-MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRES IL 
CHIL I 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
i 1 1 
671 
365 
31 
61 
251 
34 
138 
1 CC5 
306 
215 
666 
116 
75 
156 
2 317 
36 
1 6C1 
170 
272 
61 
16 
13 
259 
1 î 
53 
122 
161 
466 
1 278 
14 
15 
134 
38 
214 
4 ti 
1 0 1 
27 
213 
18 
211 
142 
17 
334 
11 
17 402 
5 344 
12 C58 
5 794 
2 452 
1 726 
28 
29 
4 538 
58 
117 
10 
1 
iO 
116 
6C1 
1 
.^­3 
243 
60 
67 
'3 
13 
12 
665 
177 
777 
l?b 
1 16 
1 
i 
ACCELERATEURS DE PARTICULES 
FRAMCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIF 
U . R . S . S . 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 C 7 5 
1 4 3 
¡ 7 0 
3 t a 
56 
140 
3 1 
260 
1 C09 
34 
31 
l i a 
i l 
1 12 
32 
8 0 
4 758 
2 772 
1 1Θ6 
1 6 8 9 
1 476 
90 
25 
2 
2 7 7 
1 4 7 
1 5 
92 
26 
2 
2 
7 
8 6 6 
1 47 
713 
31 
6 3 
11 
7 60 
226 
34 
l î 
71 
111 
K l 
7 11 
372 
639 
741 
63Θ 
66 
8 5 2 2 . 9 9 * ) MACHINES ET APPAREILS E L E C T R I Q U E : 
22 
9 
9 
37 
1 
7 
5 
3 
356 
1 
2 
250 
9 
2 
0 0 1 
0 0 2 
CCI 
0 04 
0P5 
0 22 
024 
026 
0 2 8 
0 30 
032 
0­34 
i l 7 „ 
0 18 
0 4 0 
042 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
CtO 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
204 
..' C 0 
212 
7 16 
7 70 
248 
260 
2 ί. β 
272 
2 76 
2 68 
307 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
R C Y . U M 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SU IS S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNC 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURJU1F 
U . R . S . S . 
PCLI7GNF 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
- T U N I S IF 
L IBYE 
EGYPTE 
-SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
-CAMEROUN 
3 1C2 
2 f i l 
3 5 30 
2 758 
4 ceo 
1 316 
10 
261 
6 4 0 
1 307 
2 2 7 
9 3 6 
5 4 0 6 
1 4 5 9 
95 
6 2 2 7 
1 4 6 1 
7 6 6 0 
627 
4< 1 
146 
7 74 
a i 
2 5 0 0 
36 
43 
14 1 
8 4 
4 2 1 
13 
i', 
BB 
15 
6 19 
1 17 
3 7 1 
5 
3 an ι (. 
46 
30 
3 9 2 
ï 67 
7 
5 
1 1 
37 
7 4 3 
3 7 0 
31 
69 
2 50 
30 
1 34 
964 
101, 
i ; a 
3 β 
1 1 4 
7 5 
1 5 6 
2 397 
36 
l 6 0 1 
1 5 0 
2 72 
61 
5 
6 
2 5 8 
1 7 
5 3 
1 2 2 
16B 
465 
1 2 76 
11 
14 
1.7 4 
7 1 
717 
4t> 
1 0 0 
2 7 
7 1 3 
i a 
7 1 1 
1 4 7 
17 
130 
U 
16 C99 
4 9 1 2 
11 167 
4 9 7 0 
2 271 
1 680 
2 0 
11 
4 5 1 7 
1 259 
2 5 1 
1 006 
810 
lb! 
7 71 
31 
707 
31 
1<1 
. . 1' 
H 
. . 17 
2 
. 1 
. ­
1 1 
1 
1 
1 
411 
218 
, 1 41B 
251 
i 14 
2 
50 
5') 
1C7 
71 
4 6 
33 
11 
1 CO 
3') 
17 
15 
15 
1 i 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
6 
7 
1 18 
244 
41 ; 
1,1 s 
4H5 
8 
199 
il? 
O/H 
7 1') 
U'J4 
346 
4 1 / 
67 
1 7 H 
17 / 
an! 
1,1 1 1 1', 
51 
7 05 
14 
lì'/.' 
35 
72 
72 
76 
41 1 
7 7 
71 4 
17 
10 
166 
34 
1 
67 
519 
13 
1 1 0 
18 
19 1 
6 
16 
95 7 
9 0 
1 1 
2 
8 I 
Tl 
­) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir noles por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
553 
Januar­D 
Landcr­
schlussel 
Code 
P"P 
2 14 
2 16 
l i t 
iti 
270 
2 72 
278 
240 
4C0 
4C4 
4 12 
4 16 
426 
t 22 
Hb 
448 
476 
4fC 
464 
412 
:c4 
5C8 
­. ¡2 ;;o HA 
ae tei 
f (8 
f 16 
f α: 
l i i 
ne t 12 
t 26 f fC 
f f 4 
f fa 
6 76 
feo f92 
7C0 
7C2 
7ce 7ce 1 it 728 
722 
72f 
14C 
ECO 
6C4 
1!G 
ÍCCC 
IC 10 
K 11 
1C20 
κ ; i 
H 2 C 
1C31 
1C22 
1C40 
FSÉH'Í 
STARKS 
cci CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C22 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C46 
CÍO 
CÎ2 
C.6 
Cff 
Cf e 
2C4 
2C8 
2 12 
220 
2*4 
246 
272 
27f 
280 
2C2 
3C6 
2 14 
3 18 
\¡2 
­24 
2 24 
238 
242 
246 
270 
372 
278 
290 
412 
4 i» 4f 2 
46C 
464 
416 
;co 512 
Ht 
ae 
ezember — 1970 — Jan, er­Décemb re 
M E N G E N 1OO0 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux 
e 
QU ΑΝ Τ Π ÉS 
Nederland Deutschland 
1 1 
6 1 
12 1 
5 
2 3 
14 14 
e 64 1 
121 2 
25 3 
2 a 
2 
2 
2 2 a 
2 
1 
2 
2 1 
22 1 
e IC 
71 
f 
ie 
IC 
7 56 
27 
2 
4C2 
9 
13 
a a 
6 4 
a f 12 
70 7 
37 
75 
44 
11 
45 
4 
26 
1 6 2 1 
lit 
2 ¡bl 
30 1 
lf 2 
2 
34 
1 
1 
11 571 1 2Í5 37 25 
4 C67 58 25 15 
15 515 1 2C8 13 1 
7 724 1 C39 5 8 
¡ ¡Ί» 567 3 4 
7 2 11 124 7 1 
48 16 7 
1C5 il 
516 35 1 
5ifELCEiSI«f£¿H(ín^E¿ri4e.T'ÍN^LL^ 
1RCH­ELEIMÍNTELKABEL 
f2 . 21 Ν 
1 151 918 
1 151 . 37 
t i l . 648 2£ 
12 2 1 
9 
722 
48 
52 
23 
2 1 
145 1ÍC 
2? 
40 1 
8 7 
1 2Í4 19 
ie 14 
23 1 
573 3C2 
138 49 56 
.476 
5C5 4Í4 
*43 423 
304 304 
1 C29 567 
15 15 
293 213 
51 íl 
5 1 
f 3 f3 
233 233 
ICO ICO 
te te Tl 7 3 
116 . 157 
97 . 97 
93 
18 18 
8 a a 
1 2 a . 
33 23 
2C2 2C2 
151 3 43 
224 1 1 
eee eee 26 26 
1C6 1C6 
14 
2C8 2C6 
43 43 
22 12 10 
41 
16 13 
β a a . 
(BR) 
. 5 
4 
5 
­ 8 
1 76 
4 97 
3 16 
2 
2 
2 
23 
2 
, . 2 
15 
2 16 
6 
8 
76 
6 
18 
IO 
752 
27 
1 1 
3 398 
1 
1 91 
. . 53 
1 7 
1 691 
13 
37 
75 
1 43 
11 
1 44 
4 
1 25 
1 1 820 
156 
2 261 
1 28 
162 
1 
33 
1 
• 
5 17 202 
T 3 740 
8 13 463 
2 5 927 
5 1 270 
5 7 006 
1 20 
1 52 
1 529 
­5TSE2KEÑ· 
) 38 
2 32 
1 954 
. 9 
9 
722 
48 
52 
23 
1 
26 
22 
39 
1 
1 219 
3 
20 
33 
45 
20 
42 
41 
39 
93 
12 
22 
14 
41 
3 
Italia 
χ ρ o r t 
I NIMEXE 
BESTIMMLNG 
DESTINATION 
314 .CABCN 
318 .CCNGDBPA 
322 .CCNGC RC 
366 MOZAMBICO 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
378 ZA»BIE 
4 390 R.AFR.SUC 
28 400 ETATSUNIS 
3 404 CAIADA 
f 
2 
; ■ 
t 
. 
i . 1 
Π 
. . . . . . . . . . . . . . . 1 
] 
. 1 
820 
87 
733 
671 
373 
49 
2 
1 
12 
3 
1 
, 4 
16 
1 
2 
271 
. 478 
ά 
10 
105 
191 
â 
412 MEXIQUE 
416 GUATEHALÍ 
428 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
448 CUBA 
478 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
504 PEROU 
5C8 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGFNTINE 
604 LIBAN 
6C8 SYRIE 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
628 JORDANIË 
632 ÍRAB.SECU 
636 KCrfEIT 
660 PAKISTAN 
664 INCE 
668 CEYLAN 
676 BIRMANIE 
6B0 THAILANDE 
692 VIETN.SUC 
700 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
724 COREE NRC 
728 COREE SUC 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HCNG KCNG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
950 SCUT.PROV 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
11 
11 
7 a 
13 
17 
37 
4 0 
728 
1 263 
367 
34 
21 
13 
ai 
14 
11 
12 
»?. 
172 
15 
21 
858 
4 9 
30 
33 
2 72a 
61 
60 
16 ! 
27 
472 
1 3 
91 
85 
l 407 
170 
61 
266 
338 
32 
161 
19 
176 
6 160 
1 170 
13 051 
503 
1 721 
13 
262 
29 
13 
83 126 
16 168 
ff 956 
30 804 
11 169 
31 C09 
279 
356 
5 129 
France 
U 
lï 36 
17 
24 
12 
2 
6 
1C5 
10 
f 826 
8 39 
5 967 
5 137 
4 161 
421 
115 
137 
429 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
4 
1 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
î 14 
3 20 
13 ι 
'. 36 
2 16 564 
137 930 
7 122 
28 
i 20 
13 
89 
13 
A 
3 9 
ã 19 57 
28 ι ·ί 
1 l'i 
13 
750 
A 39 
30 
32 
A 2 4 9 9 
1 53 
43 ί 5 
99 855 
27 
. Si ■', ii 
A 
1 78 
. 30 52 
18 1 387 
1 58 
60 
2 64 
. 12 !77 
32 
2 157 
1 18 
7 159 
! 2 7 6 1 2 ii 
1 170 
13 051 
! 30 4 5', 
l 1 710 4 S 
! 10 7 64 
1 27 
649 3 881 68 276 
511 2 377 11 452 
138 1 5C3 56 824 
69 1 068 22 739 
49 574 5 942 
52 372 29 620 
49 12 10 
6 20S 
18 44 4 465 
8523 FILS TRESSES CABLES BANDES BARRES ET SIM ISOLES PCUR 
L ELECTRICITE MUNIS OU NCN DE PIÈCES DE CONNEXION 
8523.11 »1 CABLES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YCUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
066 RCUMANIE 
068 BULGARIE 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 .TUNISIE 
220 EGYPTE 
244 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
302 ­CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CCHGOBRA 
322 .CONGO RC 
324 .RUANDA 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
370 .MADAGASC 
37 2 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUC 
412 MEXIQUE 
458 ­CUAOELCU 
462 .HARTINIC 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
500 ECUATEUR 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
SOUS GAINE CE PLOMB PCUR CCLRANT FORT 
116 
853 
1 660 
498 
15 
33 
570 
44 
60 
38 
201 
180 
15 
27 
18 
1 014 
25 
35 
342 
99 
3C1 
3a5 
448 
242 
1 033 
11 
258 
60 
44 
73 
159 
86 
69 
62 
208 
77 
69 
la 
13 
14 
39 
174 
171 
323 
1 C46 
19 
131 
la 
241 
44 
23 
63 
31 
15 
580 
1 
441 
5 
a , 2 
159 
126 
ï 14 
18 
21 
2 
167 
46 
333 
428 
241 
981 
11 
258 
60 
72 
159 
Θ6 
69 
62 
a 
a 
18 
a 
39 
174 
4 
27 
1 C46 
19 
131 
248 
44 
10 
22 
15 NO 92 
4C 
40 
2 
3C 
168 
77 
35 
13 
267 
1 618 
'. 8 
33 
570 
44 
58 
38 
2 
51 
15 
26 
A 
966 
3 
21 
I 23 
! 44 
20 1 
52 
34 1 
40 
69 
14 
19 
18 1 
63 9 
Itali» 
7 
ï 1 
4 
39 
172 
35 
1 
i 6 
6 
20 
15 
107 
1 
ί 225 
5 
1 
6 
θ 
11 
2 
2 
6 
1 
2 
3 
2 
ιό 5 
5 
3 
8 
1 
13 
3 494 
989 
2 504 
1 771 
443 
544 
25 8 
173 
s 
6 
1 
1 7 
3 
30 1 
12 
175 
30Ï 
8 
10 
13 
140 
277 
15 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenuberste lkng CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
554 
Januar-D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1970 — janv 
M E N G E N 
EWG-CEE 
ta ie 
f CE 66 
6 12 25 
616 3 216 
624 144 
6 26 21 
112 i c e e 
f : t 32 
f 52 24 
f f C 1 26C 
t f 8 f 2 
f EC 3e 
616 52 
7CC £22 
7C6 43 
7C6 56 
720 245 
14C 21 
e c c ï 
e i e 12 
622 1C7 
150 12 
ICCC 2C 745 
I C I O 3 E55 
I C H l f 654 
1C2C i f C l 
1C2 1 222 
1C20 12 e c c 
1C21 1 267 
1C22 1 6 5 4 
1C40 1 439 
F rance 
15 
, ς 
. 1 C I « 
. 226 
il 
56 
7 
52 
1 
. 148 
. c ι 
i c i 
6 55E 
1 566 
6 11C 
174 
122 
6 317 
- I f 5 
1 7£3 
4 1 1 
er-Décemb re «= . 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
Be lg . -Lux N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
1 
. . 11
. . i 3 
21 
" i 
'ίΐ ite 
412 
2 5 4 
56 
. 0 
2 2 84 
a 
. 858 
7 
. 250 
4 
36 
. 832 
43 
35 
29 
9 
. . • 
5 2 4 6 
2 233 
7 C13 
2 2 1 5 
197 
4 765 
40 
65 
33 
SCFHACrSTRCM-SLEIMANTÉLKABEL 
CCI 1 
CC2 17C 
CC3 1 124 
CC4 1 3 3 5 
C5C 7 
Cii 67 
c;6 is 
C 6 6 2 4 9 
C 6 8 5 4 
2 C 4 2 C 2 
; i 2 i c i 
ί 16 2 
24e i e 
272 263 
276 l f l 
214 a 
in se 224 37 
228 127 
27C 17 
378 l ï 
4 3 2 e i 
4EC 57 
4 1 t 14 
512 9 
i'ti l e i 
c 16 e 
66C 479 
7C0 7 6 1 
724 5 
622 9 1 
1CCC 6 f f 6 
IC 10 2 f 3 2 
IC 11 4 C21 
1C2C 1C9 
IC 2 I 4 
1C2C 3 559 
1C 21 f i l 
1C22 1 214 
1C4C 327 
H I C K E L C R í E M E 
CCI 1 2 1 6 
CC2 1 79C 
CC2 1 175 
CC4 3 f 4 5 
CC5 ; i 7 
C22 62 
C24 7 
C26 44 
C2B 45 
C20 1 C 17 
C32 E 
C24 134 
C 3 t 7C6 
C 3 θ 1 2 f 
C4C 116 
C42 46 
C*6 ite 
C'.O 153 
C '. 2 13 
C i f 162 
CfC 3 í 
Cf 2 15 
Cf 4 4 
C Í 6 165 
2C4 117 ;ce 42 ¡ 1 2 1C7 
2 16 t 
220 5 
2 *a l e 
260 4 
272 16 
2C2 15 
322 55 
32C e 
224 IC 
370 16 
272 6 
210 65 
4C0 162 
446 2C 
Î C 4 21 
5C6 24 
5 12 14 
29 
I 112 
4 
a 
16 
3 
. 2C2 
735 
1 
IC 
263 
'e 
. 
17 
. a 
, 14 
a 
4 
. . 2
11 
2 84C 
1 3 Í 2 
1 476 
6 
1 4 4 9 
316 
1. C45 
21 
5 f 5 
129 
3 6Ç5 
16 
11 
22» 
11 
126 
11 
15 
IC 
IE ¡5 
lê 
12C 
I N D . 
141 
4 
2 
;c 1 
127 
I f f 
7 
1 7 1 
179 
179 
1 120 
. . 87 
3 
2 4 6 
54 
, 166 
1 
161 
34 
15 
81 
57 
. 9 
1 8 1 
4 
8 
7 6 9 
3 
­
3 162 
1 2 6 1 
1 9 0 1 
95 
1 
1 5 0 0 
34 
169 
306 
49 ND 1 224 
1 194 
2 9 6 
22 
ι 
4 
748 
189 
57 
7 
22 
45 
1 012 
a 115 
4 3 0 
119 
58 
35 
217 
97 
9 
, a 
11 
15 
1 
3 
18 
29 
. . 
. 5 
. . . , . , . . 5 
a 2 
. . 84 
63 
, . 30 
24 
7 
I t a l i a 
21 
. . a i 
. 4 
26 
. 1 007 
. . . . . 21 
101 
. . . . 13 
2 3 9 0 
7 
2 383 
212 
3 
1 306 
8 
6 
R51 
47 ΐ 
4ao 
2 
479 
6 
1 
4 7 1 
, . -
45 
11 
. IR 
. . . 4 
. 3
. . 4« 
7 
51 
. 6 5 1 
52 
1 
182 
21 
. 3
3b 
. 13 
12 
β 
. . 1
. . . . a 
. 1
. 20 
1 
. 7
n ρ V Γ l 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
6C4 L I B A N 
6Ca SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JCROA ME 
6 3 2 ARAB.SEOU 
636 KCWEIT 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 FAKISTAN 
668 CEYLAN 
660 THAILANCE 
6 9 6 CAMBODGE 
7C0 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE o . P 
740 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 . C A L E D C N . 
822 . P C L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
10C0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 -EAMA 
1032 . A . A C M 
1040 Ci ASSF 7 
8 5 2 3 . 1 5 * ) CABLES 
0 0 1 FRAMCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .MAROC 
212 - T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
248 -SENEGAL 
272 - C . I V O I R E 
276 GHANA 
314 .GABON 
322 -CCNGC RC 
324 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
3 7 0 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 
432 NICARAGUA 
480 COLOMBIE 
4 9 6 .GUYANE F 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
7C0 INCI1NESIE 
7 2 4 CCREE NRC 
822 . P O L Y N . F R 
1000 M C Ν C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTi lA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .ΓΑΜΑ 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
16 
71 
21 
2 300 
8 1 
11 
889 
e9 
20 
1 218 
75 
44 
60 
7 6 1 
41 
71 
177 
'21 
¡0 
122 
1C7 
24 
la no 
3 142 
15 C2B 
2 517 
562 
11 4 8 1 
1 143 
1 694 
9 2 6 
France 
14 
50 
. 768 
a 
a 
210 
. 20 
3 
t e 
2 
60 
10 
a 
. i l a
. . 127 
1C7 
• 
7 772 
1 027 
f 7 4 5 
410 
329 
t CC3 
644 
1 6 2 1 
3"U 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . -Lux N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
a 2 
1 7 . 
34 '. 
11 
. . , a . 
. . , . . a a 
. . a 
. . . , . • 
413 
57 
396 
. . 366 
245 
. ^C 
. 4 
1 532 
. a 
672 
31 
a 
2 5 6 
7 
42 
. 759 
41 
3? 
. 23 
10 
. a 
• 
7 6B1 
1 985 
5 6 9 6 
1 862 
229 
3 805 
41 
65 
29 
SCUS GAINE CE PLOMB PCUR CCLRANT F A I B L E 
12 
184 
l 0 5 6 
1 367 
10 
9 5 
21 
2 64 
6 3 
7 5 1 
106 
19 
11 
36. ' 
111 
11 
61 
43 
1U 
l t l 
3a 
94 
bi 
17 
4 5 
276 
15 
496 
9 0 9 
13 
l i a 
7 3 8 1 
2 640 
4 742 
143 
1 ί 
4 212 
7 8 1 
1 304 
382 
8 5 2 3 . 3 0 » 1 F I L S CE BOBINAGE 
COI CRA'JCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCPTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
204 .MAROC 
200 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
2 16 L I 7Y E 
2 2 0 EGYPTE 
248 -SENEGAL 
260 GUINEE 
272 . C . I V C I R E 
302 .CAMEROUN 
322 .CC'IGC RC 
330 ANGULA 
334 E T H I O P I E 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
390 R.AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 β CUBA 
504 PERII) 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
3 139 
4 127 
3 510 
6 2 54 
6 2 0 
126 
15 
87 
131 
2 738 
41 
310 
1 6 4 0 
353 
25a 
134 
1 9 2 3 
328 
6 1 
544 
176 
74 
22 
4CE 
2 30 
107 
167 
16 
14 
22 
10 
ι·1 
34 
16 ) 
7 0 
7 4 
38 
17 
269 
917 
38 
76 
5 1 
7 1 
40 
1 28C 
17 
2 5 1 
6 79 
17 
11 
362 
Π 
i t i 
17 
26 
10 
10 
ι ia 
3 173 
I 425 
1 7 49 
24 
12 
1 7C0 
5 7 1 
1 C72 
25 
1 268 
2 54 
t 178 
2 1 
3 2 
4 3 
4 2 1 
40 
10 
3 17 
114 
157 
22 
39 
3 4 
38 
12 
533 
10 NO 
144 
9 
4 
t l 
4 
96 
196 
24 
172 
. . 172 
171 
. • 
1 043 
a 
95 
B 
283 
63 
227 
2 
197 
39 
7 8 
94 
64 
a 
16 
2 2 6 
5 
15 
909 
3 
-
3 507 
1 187 
2 320 
107 
4 
1 856 
39 
232 
357 
115 ND 2 9 1 4 
2 848 
1 713 
46 
3 
1 
1 
14 
1 62 3 
a 
5 86 
116 
15 
35 
130 
2 717 
49 
347 
1 110 
337 
117 
94 
4 1 0 
219 
34 
89 
30 
13 
20 
36 
78 
1 
, 13 
. a 
a 
> a 
13 
20 
5 
a 
a 
258 
384 
73 
51 
24 
I t a l i a 
29 
. a 
47 
i 38 
. 959 
. . a 
39 
59 
. 
a 
2 4 
2 224 
33 
2 1 9 1 
326 
4 
1 307 
13 
a 
536 
2 
483 
505 
4 
501 
12 
1 
484 
a 
. -
110 
11 
30 
70 
14 
108 
16 
124 
a 
1 5 1 3 
100 
22 
54 4 
77 
a 
9 
7 1 
a 
2 H 
2 9 
16 
1 9 
78 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-D 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
.zember — 1970 — Janv 
M E N G E N 
-
EWG-CEE 
î 16 15 
5 78 48 
f C4 t 
f ca 25 
f 12 5 
t 16 262 
f 2 4 47 
ί 22 17 
f f O 202 
f f 4 2 1 
660 64 
f . 2 f 
7CC 26 
7C6 37 
14C 42 
e c o i e 
6 18 11 
1CCC 13 f 2 7 
I C I O β 146 
IC 11 5 462 
K i O 3 633 
1C2 1 2 2 14 
1C30 I 444 
I C 3 1 134 
IC22 29C 
1C40 4G4 
K( AX 1 Al Κ Af EL 
CCI 1E4 
CC2 343 
CC3 216 
CC4 159 
CC5 41 
C22 57 
C26 2 
C28 12 
C20 2 3 1 
C22 7 
C24 1 6 f 2 
C26 163 
C28 Í 3 
C<0 4 7 
C42 55 
I.4H 43 
c ; o 19 
CfO 6 
C f 4 2 f 3 
(lt, 12 
2C0 IC 
Í C 4 Í.46 
; c a 417 
2 12 17 
2 16 11 
220 5 
268 2C 
3 14 3 
270 84 
310 1 258 
4C4 39 
412 2 
464 2 
Ï C 4 7 
5C8 44 
5 12 2 1 
6C0 5 
f C 4 4 656 
tC I I 3C8 
f 16 5 
6 2 4 422 
f 3 2 6 
f 3 6 167 
t a o 4 
724 13 
eco 3 
ICCO 12 2 2 4 
I C I O 1 C í 4 
K i l 11 160 
1C20 3 7 Ï 4 
1C2 I 2 226 
1C30 7 110 
1C21 K B 
1C32 1 C69 
1C*0 2 1 t 
F rance 
4 ! 
ί 4 
1 
a 
, 1 
i. i 
. 1 1 
5 2 5 3 
4 350 
9C4 
41 1 
2 ' . 5 
362 
12 
2 16 
120 
126 
14 
12 
17 
16 
*e 
259 
527 
268 
65 
64 
2 5 
4 e-A 
3ce 
\ c 
6 1 2 1 
1*5 
f 7 Í 6 
2 1 8 
129 
A 278 
S6 
1 C I 3 
270 
KUNSTSTOFF I S C L I E P T E , B L E I 
CCI 5C2 
CC2 6 3 8 1 
CC3 11 4 9 4 
CC4 8 4 7 9 
CC5 ι 2ee 
C22 324 
C24 171 
Itt, 1 138 
C28 190 
C30 2 e53 
C32 22 
C24 734 
C36 1 299 
C38 344 
C40 76 
C*2 83 
C46 132 
C U 7C6 
CÍO 625 
C52 162 
C54 26 
C . 6 413 
C Í 8 <29 
C f 2 SC 
C t 4 116 
C f 6 * 1 7 
c t e κ ι 
2C0 27 
2C4 4C4 
2Ca 719 
212 263 
216 470 
220 47 
1 159 
1 3 2 1 
2 9 2 1 κ; t o 
2 
71 
9 
1 
26 
242 
7 
, i 
. 11 
27 
2 5 
28 
148 
2 2C 
1 
l ' I 
272 
Í 4 
2 12 
í f 5 <9 
2C 
er­Décemb re e x p o r t 
1000 kg QU ΑΝ Τ ITÉS 
Belg . ­Lux . N e d e r l a n i Deutsch land 
( B R ) ' · 
7 
432 
3 f 1 
í 3 e e 55 
51 
­
1 
1 
24 
1 269 
23 
17 
192 
20 
84 
. 24 
37 
42 
18 
. 
6 6 7 5 
3 354 
3 3 2 1 
2 3 9 5 
1 842 
895 
7 
4 7 
31 
2 NO 92 
143 
13 
1 
ï 
28 
20 
8 
2 
1 
6 
* , . ­
2 4 0 
a 
3 4 
42 
2 
12 
2 34 
7 
1 6 5 8 
144 
52 
45 
1 
a 
a 
6 
4 
11 
4 
1 
28 
7 
4 
4 
2 0 
a 
. 1 2 5 2 
. 1 
. 36 
21 
4 
. 2 
4 2 0 
6 
187 
3 
3 
3 
4 765 
5 0 9 
4 2 5 6 
3 4 7 1 
2 ì a a 
762 
1 
36 
24 
M A N T E U C Î E STARK­STROMKABEl 
166 ND 392 
4 6 2 0 
4 C l l 
3 111 
IC 
37 
. . 16 
45 
152 
4 
I 
55 
49 
a . 
, . . IC 
. . K 8 
3 . 
152 
. , a 
. 2 
3 
2 a 
5 4 1 7 
. 1 173 
189 
170 
1 120 
74 
2 6 4 4 
27 
7 0 1 
736 
2 8 3 
73 
34 
2 0 
3 0 5 
2 72 
129 
a 
1 
a 
9 
2 1 
22 
1 
23 
163 
150 
7 1 
2 1 8 
25 
I ta l i a 
a 
12 
24 
10 
1 2 6 7 
73 
1 194 
819 
109 
13 2 
25 
243 
90 
74 
22 
184 
35 
11 
l a 
500 
370 
130 
63 
3 
64 
6 
20 
2 
324 
4 0 2 
6 5 5 
2 4 3 7 
38 
4a 
2 6 6 
5 
. 14 
112 
390 
316 
8 
. 264 
1 
20 
31 
51 
16 
4 
29 
34 
145 
200 
" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
516 e C L I V I E 
528 ARGENTINE 
604 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INCI INESIE 
706 SINOAPCUR 
7 4 0 HONG KONG 
800 A U S ' R A L I E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
8 5 2 3 . 5 0 »1 CABLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
034 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESFAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
066 ROUMANIE 
200 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 16 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
288 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
508 BRES IL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 2 4 COREE NRC 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEÇ 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSÉ 2 
1 0 3 1 ­EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 3 . 6 1 * > CABLES 
NCN SC 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 FORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
048 YCUGOSLAV 
0 5 0 CRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NC 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
062 TCHECCSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BLLGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 .MAROC 
208 ­ A L G E R I E 
212 ­ T U N I S I E 
2 16 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 4 
112 
13 
49 
14 598 
100 
35 
5 2 1 
67 
176 
14 
63 
79 
93 
63 
24 
31 6 Í 0 
17 7 3 1 
13 9 2 8 
9 4 9 5 
5 6 5 1 
3 247 
342 
576 
1 184 
COAXIAUX 
391 
6 2 2 
6 7 1 
360 
2 1 4 
264 
11 
41 
9 4 5 
39 
2 218 
4 7 5 
113 as a ï 
96 
66 
25 
325 
19 
13 
3 7 1 
569 
1C6 
28 
29 
71 
11 
3 1 8 
1 7 0 0 
58 
12 
17 
14' 
109 
58 
17 
7 878 
4 2 4 
28 
3 1 1 
24 
2 2 1 
10 
37 
15 
19 8 12 
2 2 5 8 
17 555 
6 229 
4 148 
10 9 0 9 
3 6 4 
1 0 7 0 
4 1 5 
F rance 
1CÔ 
10 
3 
11 6 
2 
a 
a 
3 
. 14 
5 
a 
a 
a 
24 
9 9C0 
7 7 3 1 
2 169 
1 i c e 
4 6 1 
730 
162 
403 
3 3 1 
a 
165 
45 
75 
30 
63 
. a 
316 
. 6 
50 
. 12 
62 
1 
. 1 
3C5 
a 
1 
333 
517 
95 
2 
2 
1 
10 
318 
8 
58 
. 3 
a 
41 
. . 7 874 
4 1 8 
13 
4 
. . a 
22 
1 
IC 9C6 
3 1 5 
IC 5 5 1 
5 8 1 
4 4 9 
9 6 7 9 
346 
968 
3 3 1 
POUR COURANT FORT, US GAINE DE PLOHB 
2 1C4 
8 9 6 8 
17 386 
13 792 
2 660 
1 264 
2 3 2 
1 155 
4 5 4 
3 8Θ9 
127 
9 3 9 
2 514 
9 3 6 
137 
292 
186 
1 0 4 7 
1 C51 
2 2 7 
42 
697 
3 88 
119 
2 4 4 
a a i 
157 
48 
6 e 3 
1 347 
6 2 1 
7 1 1 
99 
1 9 5 0 
1 6C1 
5 169 
662 
6 3 5 
. 17 
122 
1C2 
10 
134 
4 6 3 
46 
21 
158 
. 35 
61 
50 
42 
151 
325 
9 
154 
519 
144 
. 390 
1 4 8 
244 
65 
46 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
14 
2 059 
1 877 
182 
17 
17 
164 
152 
. • 
9 
3 
46 
2 578 
53 
35 
4 9 1 
64 
176 
. 58 
79 
93 
63 
­
16 6 4 6 
7 9 7 1 
8 675 
6 4 4 1 
4 889 
2 082 
18 
116 
152 
6 KO 249 
332 
2C 
13 
25 
2 
52 
64 
29 
U 
2 
17 
6 
1 
­
565 
. 159 
186 
9 
4 1 
6 2 4 
38 
2 2 0 7 
4 1 8 
110 
73 
2 
47 
4 0 
2 4 
20 
17 
6 
4 
47 
9 
9 
2 4 
77 
1 
. 1 6 7 8 
. ■ 
5 
, 48 
93 
. 4 
2 a 3 8 4 
23 
229 
a 15 
12 
7 9 2 1 
1 3 0 5 
6 6 1 6 
5 502 
3 6 6 6 
l 0 3 8 
2 
6 1 
76 
I t a l i a 
20 
3 
a 
a 
14 
45 
a 
3 0 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
. « 
3 0 5 5 
152 
2 9 0 2 
1 9 2 9 
2 6 4 
2 7 1 
10 
57 
7 0 1 
136 
125 
4 1 
272 
13 
1Ö 48 
25 
. • 2 
6 
34 
4 
2 
17 
3 
1 
. a 
14 
a 
12 
3 
14 
20 
2 
17 
a 
4 
7 
3 
1 
a 
1 
a 
2 
89 3 
5 7 4 
3 1 9 
135 
3 1 
175 
10 
40 
8 
ISCLES AVEC MATIERES P L A S T I O U E S , 
565 ND 9 4 8 
6 5 0 5 
7 516 
5 6 5 5 
58 
123 
. 28 
91 
2 3 6 
11 
2 
12C 
152 
2 
1 
. 1 
16 
a 
. . 62 
2 
5 
ne , . . . 3 
4 
7 4 6 3 
a 
1 9 4 0 
4 2 6 
2 3 1 
1 110 
2 8 0 
3 4 6 5 
104 
7 8 5 
.1 582 
­ 7 3 0 
113 
97 
26 
3 9 0 
568 
148 
a 
2 
a 
22 
34 
51 
1 
40 
2 4 6 
319 
127 
300 
3 . 5 0 
5 9 1 
5 1 3 
8 0 6 
2 9 6 8 
• 8 0 
1 
a 
1 
86 
2 
18 
329 
6 
1 
36 
160 
6 2 1 
4 0 6 
29 
. 5 4 4 
1 
86 
51 
113 
12 
8 
47 
8 0 
2 4 9 
3 2 2 
' 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France I Be lg . ­Lux . 
I 
Deutsch land 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
224 
228 
2 2 2 
236 
240 
2*4 
248 
;eo 
2te 
¿72 
276 
;eo 
2Í4 
¿68 
3C2 
3Ct 
3 10 
2 14 
3 1 6 
: ¿ 2 
2 2 4 
2 2 8 
2 2 0 
2 2 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
l i 2 
Hb 
lie 
272 
278 
2Í6 
210 
4C0 
4C4 
4C8 
412 
4 16 
*2E 
422 
'26 
44a 
452 
458 
4f ¿ 
414 
478 
tee 
464 
412 
41Í 
5CC 
ÍC4 
ïce 
512 
516 
-.20 
.24 
528 
too 
f C4 
6C8 
f 12 
tit 
620 
t24 
Í28 
f 22 
t36 
f 48 
f52 
f f C 
tí4 
fía 
Í76 
tec 
f12 
f 16 
7C0 
7C2 
7C6 
7C8 
7¿C 
728 
722 
736 
740 
eco 
ec4 
e 16 
118 
622 
950 
ICCC 
ICIO 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
3f 
22 
2 i 
27 
c2 
64 
3<2 
41 
531 
S£7 
28 
125 
39 
¿C3 ; a 
73 
5 
145 
155 
1 667 
6 
11 
25 
ICI 
67 
¿6 
26 
125 
11 
319 
227 
lt 
6 
424 
1C6 
5 
10 
43 
14 
9 
55 
51 
221 
23 
21C 
3 44 
1 
el 
127 
11 
12 
61 
18 
31 
21 
:1 
19 
40 
28 
15 
13 
341 
21 
3C4 
1 ¿63 
155 
66 
39 
1 3C5 
27f 
16 
6 
428 
IC 
17 4 
29 
­7C 
16 
57 
] 5C1 
5 
231 
1C8 
73 
119 
57 
64 
16 
, c 
22 
4BC 
158 
7 
;e 445 
544 
1C5 
26 
¿1 
1 _ 
5 113 
le íi3 
4 131 
3 297 
1 741 
1 
52 
ií 
(2 
ε c 
3 it 
22 
st 
IT 
1 
Í34 
i 3 
3 
127 
14t 
123 
2 
22 
61 
13 
3 
IC 
13 
6 
32 
3 
76 
', Cl 
It 
1 
65 
15 
37 
5 
¿C 
14 
;2 
16 
5 
6 
12 
se 
1 
3 
22 
4ec 
147 
526 
368 
6 11 
42 1 
711 
13e 
5C6 
C36 
237 
6 
9 
10 
1 1 
2 
ii 
49 
ï 
121 
1 
6 
3C 
9 
If 1 
316 
571 
41C 
239 
098 
5t4 
2 
21 
17 
473 
31 
71 
41 
1 
193 
14 
2 
2C7 
1 
93 
4 
19 
106 
6 
213 
! 
14 
9 
51 
55 
25 
11 
1 
i 
29 
62 
5 41 1U 47 9 20 15 
2 1 300 11 35 l 16 149 
35 8 269 179 17 
4 266 5 101 29 
4 74 
2 
5 
430 
5 
233 
92 
97 
30 
23 
82 
10 
27 501 
11 802 
15 7C0 
7 090 4 871 
8 554 
335 
525 
56 
KJITSCFUKISCLIERTE, BL E IMANTELLCSE STARKSTROMKABEL 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
C¿4 
C26 
C.8 
C30 
C22 
C24 
C26 
C28 
C4C 
445 
517 
775 
; 19 
1 18 
48 
12 
23 
53 i 19 126 
lt 
175 776 11C 7 12 
635 71C 7 
323 341 4 69 
104 
11 ­2 15 9 557 a 4U 122 30 16 
98 37 
7 
10 
2 16 
1 26 7 19 
186 
1 
1 2 195 L 
10 
1 
7 12 17 7 
12 85 
142 2 1 2 135 
1 10 
2 2 2 32 
085 818 266 422 362 450 94 212 384 
276 222 276 240 244 
24a 
260 268 272 276 2U0 2U4 
7 7 ­I 
302 
30o 
310 
314 
313 
3 77 
324 
328 
3 30 
334 
338 
342 
3 46 
752 
166 
370 
372 
37U 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
42a 
432 
436 
44a 
452 
4 5a 462 474 478 480 484 492 496 500 504 50U 512 51.4 520 524 528 600 604 608 612 616 620 624 628 632 636 648 652 660 664 668 676 680 692 696 70Ü 702 706 708 720 728 7 32 736 140 
acó 
804 
816 
818 
822 
150 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SOUDAN 
­MAURITAN 
.MAL I 
. H . V C L T A 
.N IGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TCGO 
.DAHCMEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGO RC 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
­SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
­MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I C 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
HAIT I 
­GUADELCU 
. M A R T I N I C 
.AR' IBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
­GUYANE F 
EQUATEUR 
PERUU 
BRES IL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRI E 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SECU 
KCWEIT 
MASC.CHAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANCE 
V I E T N . S U C 
CAMBODGE 
I N D I N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZFLANCE 
. N . H C B R I O 
­CALEDON . 
­ P C L Y N . F R 
SOLT aPRCV 
K C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
37 
4 6 
17 
127 
Ï 0 4 
71 
7 1 1 
1 3 0 4 
52 
2 4 3 
60 
2 57 
7 26 
1 15 
10 
tàl 
240 
2 906 
14 
16 
7') 
1 5 7 
1 5 1 
44 
35 
2 ? U 
46 
4 6 5 
369 
51 
11 
f 51 
323 
16 
l o 
1 13 
70 
16 
U6 
99 
3 62 
39 
3 0 1 
'iE 2 
10 
1 3 3 
189 
39 
1 4 2 
1 1 4 
¿4 
57 
75 
7o 
42 
7 0 
57 
69 
lU 
7 9 5 
2 5 
4 5 8 
2 0 7 3 
1 7 3 
2 2 0 
au 
1 9 9 6 
4 5 1 
34 
13 
802 
72 
'.66 
59 
820 
22 
1 0 2 
1 9 7 0 
10 
310 
596 
to 
4 19 
2 4 5 
75 
1 3 3 
52 
6 0 
3 3 
6 2 5 
2 5 2 
2 1 
9 1 9 2 9 
44 9 1 0 
47 C I 9 
15 ea2 
10 4 0 6 
28 5 5 3 
7 3 5 2 
5 4 8 9 
2 554 
1 
9 5 3 3 
44 
57 
1 2 3 
­ .13 
31 
1 6 3 
1 5 6 
5 7 
3 
7 1 5 
1 ! 3 
7 
7 7 3 
2 1 3 
U S 
2 
7 1 
■ 
. . . . . 4 
. 
, 1
5 , . . . . 2 3 4 6 
I « 
i 
19 
444 
369 
10 
oô 
1 5 1 
2 
l o 
i 10 
3C0 
462 
126 
3 
1 1 2 
16 
29 
13 
19 
2 3 
2 8 
51 
62 
10 
1 7 7 
5 3 0 
106 
1 
i c a 
197 
13 
15 
60 
3C0 
91 
10 
78 
10 
3 3 
e 7 Ί 
7 38 
3 7 7 3 
9 3 8 1 
4 3 9 2 
2 2 8 0 
I 5 4 6 
C 7 4 8 
4 I 19 
4 1 0 2 
1 3 6 4 
3 5 2 3 . 6 3 * ) CABLES PCUR COURANT FORT, 
NON SCUS GAINE DE PLOMB 
751 
896 
5 291 
1 989 
268 
114 
1') 5 3 95 1 390 14 1 16 147 208 
39 
100 
1 
39 3 
239 
a 
1 
. . . 4 
. . 388 
42 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 24 
026 
028 
0 <(' 
032 
034 
076 
038 
040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
16 
23 
3C 
3 
2 
70 
3 
15 
163 
3 
t, 
i 
f9 
4 
2 
7 7 
36 
5 9 7 
44 
,1 
Λ7 
2 
.'15 
10 
771 
1 
130 
10 
24 
77 7 
11 
13 
11 
397 
169 
14 
Ί 
20 
15 
'5 
9 3 4 0 1 7 1 
10 
41 
56 !·, 170 
2 
41 jl 1 ) 29 79 
5 2 711 2 131 1 401 167 61 18 1 711 251 13 6 4112 14 1110 59 680 4 9 1 852 10 7U9 5 64 
117 101 59 129 16 
13 795 4 C45 ate 776 2 110 2 317 67 2t7 
ISCLES AVEC CL CAOUTCHCUC, 
32 ND 557 560 1 129 
2 7 5 
61 
19 
76 
71 
914 
14 
75 
761 
1 71 
79 
13 1 
364 
751 
33 
33 
4 
2 
19 
19 
3 2 7 1 
1 245 
20 
15 
37 
f 5 
4 66 
1 
14 
11 
2 
3 
1 
2 0 
21 
26 
2 
43 
11 
56 
37 
184 
119 
2 
4 0' 
U 
71 
10 
1 
1? 
154 
356 
798 
712 
612 
'. 74 
t 30 
906 
1 12 
1 0 
4 e 
? 
? 
lb? 
»Ill 
?»1 
1177 
577 
471 
706 
194 
l i l 1 
167 5 52" 79 
566 29 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
557 
Januar­D 
Landcr­
schlassel 
Code 
pays 
.zember — 1970 — Janv er­Décembre e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
C*2 76 44 . . 12 20 
C48 276 1 . . 
C50 115 16 4 1 
C52 11 e 
C .6 3 1 29 
C58 87 21 
CfO 20 11 
C Í 2 10 10 
C f4 58 17 
C f 6 1 4t 7 I t i 9C5 
C f 8 30 26 
¿C4 f 4 46 
/ I I ! 46 43 
i 12 t l 31 
; 16 94 
2 2 0 178 1 t e 
228 37 37 
248 31 21 
2 tO 15 6 
¡te 60 . 2 
272 79 75 
260 7 7 
264 5 5 
268 28 14 
3C2 79 74 
3C6 U 11 
3 1 4 25 22 
318 23 16 
322 228 . 216 
2¿4 7 . 7 
328 6 . 2 
2 2 0 6 6 . 
3 2 4 14 2 1 
342 23 
246 7 
310 24 23 
372 46 46 
390 90 1 27 
4C0 6 5 . 
412 34 32 
4 2 2 10 
45 8 30 30 
462 2 1 2 1 
478 12 . 9 
4 Í 0 5 5 . 
464 8 8 . 
4 9 2 6 
SCO 28 . 1 
5C4 11 
'(.Β 4 . . 
5 1 2 5 
516 16 . 14 
528 14 
t e e e 4 
6 1 2 57 29 4 
6 1 6 123 22 4 
t 2 4 10 2 4 
f 7 7 113 
< < 0 40 4 
f f 4 113 î 
6 8 0 6 
7CC 14Θ 14 27 
7C6 8 . . 
7C8 59 2 1 
7 2 0 3 3 4 1*2 
728 1 1 . 
722 5 . . . 
736 2 . . . 
740 13 
8C0 4 0 . 3 6 
e ie 7 i i i 6 2 2 e β 
9 5 0 8 
1CC0 11 723 2­ 274 4 C25 
1C10 5 C73 6 5 0 2 4 5 4 
I C 1 1 6 f 5 l 1 6 2 Î 1 572 
1C20 ; 332 1C7 3 7 1 
1C21 1 Î 9 7 2C 257 
1C30 2 255 9 1 7 2 9 6 
1C31 6 0 5 318 2 2 4 
1C22 375 3 1 1 9 
1C40 2 C55 520 9 C Î 
49 2 2 6 
108 30 
3 
2 
66 
i a 
a . . 
37 4 
40 277 
4 
13 5 
4 1 
19 3 
12 82 
9 1 
a a a 
a a a 
9 
58 
4 
■ a a 
. . a 
6 a 5 
> . . 3 
5 2 
7 5 
. . a 
4 
. a · 10 
23 
1 6 
1 
. . . 57 5 
2 I 
2 
2 a . * . . 3
a , 
. a a 
6 
1 26 
8 3 
4 
3 2 
2 
14 
4 
1 13 
24 63 
4 
27 86 
3 33 
1 0 1 7 
6 
106 1 
8 
38 
192 
4 ΐ 
2 
13 
1 1 
. . . . a 
2 9 2 0 2 5 0 4 
1 2 3 7 7 3 2 
1 6 8 3 1 7 7 1 
1 136 7 1 8 
8 7 6 4 3 4 
4 6 9 4 9 3 
13 50 
4 2 13 
78 5 5 2 
ELEIHANIELLCSE STARKSTROMKABEL MIT AUDERER ALS KUNSTS1CFF-
CC1 511 . 7 NO 68 4 3 6 
CC2 6 2 4 3 1 1 . . 2 2 7 86 
CC3 Í 9 9 9 9 15 
CC4 1 268 6 7 1 14 
CC5 46 21 2 
C22 60 β 2 
Ç24 12 
OH, 17 . 4 . C28 33 3 1 
C30 4C9 5 9 
C34 IC 3 1 
0 3 6 3 4 6 Í 3 
C38 104 
C40 19 11 
C42 79 49 
G48 622 ICC 
CÍO 216 Ï 2 1 
C52 1C7 44 4 
C56 t E 5 66 
C58 ICS 1C8 
C60 25 21 
C f 2 47 40 
Cf4 ice 6 C Í 6 128 73 4 2 4 
C f 8 373 36 
¿C4 161 175 
2C8 60 18 
2 1 2 75 51 
I 16 19C 11 
2 2 0 11 7 
2 2 4 44 
2 2 8 29 ¿9 
¡12 21 ¿1 
236 25 25 
240 22 22 
4 5 3 32 
583 
13 
14 36 
12 
3 10 
29 
3 ) 1 4 
6 
89 194 
101 3 
8 
2 5 5 
•32 6 9 0 
8 2 3 5 
4 55 
6 1 9 
a . 
4 
7 
102 
10 4 2 1 
337 
6 
4 38 
15 9 
179 
2 2 
44 
. a 
a . 
. . 244 39 39 . . . .
χ ρ o r t 
I NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . U . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 , HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
208 ­ALGERIE 
212 ­ T U N I S I E 
2 1 6 L I 3 Y E 
2 2 0 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
24a ­SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
322 .CCNGO RD 
324 .R­JANOA 
328 .BJRUNDI 
330 ANGOLA 
324 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .HADAGASC 
372 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 ­SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 16 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUC 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 5 0 SCUT.PROV 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
163 
748 
356 
26 
27 
192 
65 
14 
94 
I 468 
69 
120 
119 
109 
192 
210 
83 
51 
25 
104 
137 
14 
11 
64 
118 
18 
66 
48 
405 
11 
13 
16 
30 
49 
10 
36 
77 
200 
37 
133 
14 
60 
38 
19 
14 
19 
13 
45 
38 
21 
11 
34 
36 
13 
63 
228 
30 
284 
85 
220 
11 
258 
17 
1 7 2 
506 
19 
12 
15 
23 
a i 139 
16 
34 
20 594 
9 2 1 7 
U 3 79 
4 555 
2 829 
4 3 5 2 
1 0 8 8 
7 2 4 
2 4 3 7 
France 
96 
2 
14 
17 
22 
59 
19 
13 
25 
309 
56 
50 
107 
.64 
. 113 
63 
51 
11 
. 128 
14 
11 
38 
1C9 
18 
60 
35 
a 
a 
. 16 
5 
. . 35 
77 
5 
26 
121 
1 
to 38 
. 14 
18 
, . a 
. , , 1
a 44 
i l 
8 
1 
18 
5 
a 
19 
a 
1C4 
"? 
. . . 139 
16 
• 
3 9 7 2 
1 0 8 0 
2 8 9 3 
2 7 3 
106 
1 386 
5 6 1 
6 0 5 
7 34 
8 5 2 3 . 6 5 * l CABLES POUR LUURANT FORT, QUE CABLES ISOLES AVEC MA 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
C58 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE , 
0 6 2 TÇHECOSL\ 
0 6 4 HCNGRIE 
0'66 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 .MAROC 
208 .ALGERIE 
212 . T U N I S I E 
216 L IBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
232 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAC 
1 085 
1 168 
1 2 0 4 
2 7 7 2 
262 
2 0 6 
12 
44 
105 
4 6 0 
7 0 
1 6 2 4 
2 0 4 
59 
160 
1 6 1 6 
5 7 0 
252 
1 584 
138 
101 
195 
2 9 4 
1 350 
3 9 5 
365 
147 
1 4 3 
287 
89 
69 
43 
39 
45 
40 
54 
a 
661 
390 
1 518 
2 0 1 
93 
. 1
31 
41 
15 
5 4 6 
3 
31 
109 
151 
85 
1C6 
80 
138 
66 
171 
36 
1C4 
128 
352 
54 
I C I 
17 
16 
, 48 
39 
45 
40 
54 
1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lul la 
33 54 
1 
67 
6 6 8 
3 7 5 
11 
3 
. 1
ta 
12 
30 
Ì U 
7 
64 
79 
6 ite. 
4 569 
2 CCO 
7 99 
552 
5 3 1 
389 
14 
6 6 9 
105 6 4 0 
2 1 7 5Θ 
9 
1 4 
133 
25 2 1 
, . . 62 7 
i 2 2 3 6 9 
13 
23 7 
9 3 
38 6 
29 163 
16 1 
• . . • . . 14 
100 
9 
• . ■ 
■ . a 
10 16 
9 
, . . 6 
7 6 
18 12 
, a a 
10 
* a a 
2 4 
4 9 
1 9 
1 
113 14 
9 2 
12 
2 1 1 
. ,  a 
7 
. a 
1 
12 
2 4 1 
27 1 1 
2 1 
7 4 
4 
35 
10 
4 14 
52 1 0 4 
14 l 
4 1 2 4 2 
6 6 1 
2 0 5 10 
11 
173 2 
16 1 
1 6 7 
2 7 5 
10 2 15 
23 
­ 1 1 
. . 3 4 
5 7 0 5 4 3 4 9 
2 4 8 1 1 . 0 B 7 
3 2 2 4 3 2 6 2 
2 101 1 3 8 2 
1 5 6 1 6 1 0 
9 1 3 1 0 2 2 
25 113 
82 23 
2 1 0 8 2 4 
NON SCUS GAINÉ DE PLCMB, AUTRES 
T IERES PLASTIQUES OU CACUTCHCUC 
21 ND 1 3 1 9 3 3 
3 5 0 157 
72 
91 
27 
17 
, 13 
14 
21 
29 
1 
. . 2
12 '. 
27 
2 7 5 a 
6 8 8 54 
1 163 
34 
4 0 56 
12 
6 2 4 
59 1 
3 8 3 15 
24 2 
2 3 6 4 4 1 
192 9 
3 2 3 
29 2 2 
65 1 4 0 0 
14 4 5 9 
5 114 
1 5 0 4 
2 13 
24 
2 5 8 
22 9 4 9 
267 
13 
6 87 
23 19 
2 2 6 8 
7 66 
6 9 
a a. 
a , 
. . . 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de .volume 
558 
Januar-Dezember Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pop 
2<e 
2 i C 
¿ Í 6 
272 
;eo 
264 
266 
3C2 
2C6 
2 IC 
314 
3 ie 
222 
22G 
3 3 4 
3 3 6 
2 5 2 
2 f 6 
370 
212 
278 
21C 
4C0 
4C4 
412 
420 
* 2 2 
452 
458 
4 f 2 
4 f 4 
478 
4EC 
496 
5CC 
5C4 
5ce 
516 
524 
528 
6C4 
tee 
6 12 
f i t 
f 2 4 
f 28 
f 2 2 
Í 2 6 
Í 4 8 
f 5 2 
< f 0 
6 t 4 
6E0 
ICO 
1C2 
7C6 
7C6 
720 
728 
122 
140 
eco 
e ie 
e ie 
622 
S ÏC 
S f 2 
ÏCCO 
IC 10 
I C H 
1C2C 
IC 2 1 
1C20 
1C21 
1C22 
1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 C 
14C 
115 
2 4 1 
44 
23 
2 1 
¿24 
1 1 
6 
78 
l t t 
10 
14 
7 
11 
6 
11 
151 
2 18 
11 
13C 
26 
11 
171 
5 
11 
11 
198 
12 
4 
7 
14 
31 
a 
¿3 
2 
¿c 
12 
75 
37 
I I 
61 
1 C76 
162 
5 
164 
14 
4 
4 
Í E 5 
3 
13 
4 4 1 
7 
26 
4 
37 
1 
11 
21 
11 
a 
2E1 
33 
32 
6 
14 56C 
3 C49 
11 511 
2 513 
994 
t Í 4 7 
1 253 
1 4C8 
2 212 
e L E l M A M E L L O S E î 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C¿6 
C26 
C20 
C22 
C24 
C26 
c:-e 
C4C 
C42 
C46 
C46 
C50 
C52 
C56 
CfC 
Cf 2 
Cf 4 
C66 
C f 8 
¿co 
2C4 
2C8 
2 12 
¿ 16 
2 2 0 
2 2 4 
228 
226 
24C 
244 
¿46 
2 f C 
¿ t e 
21¿ 
216 
2EC 
612 
1 573 
2 464 
3 3 7 
2 4 1 
125 
5 
¿ 2 
t l 
¿ 1 1 
93 
2 17 
536 
458 
40 
56 
4 
4 4 1 
2e4 
5 3 
1 1 
66 
24 
f 1 
122 
13 
6 
33 
13C 
't 17 
53 
66 
7 
2C 
a 
45 
7 
126 
3 
26 
12 
f 
23 
F rance 
EC 
t t 
. 248 
44 
¿3 
5 
2C6 
11 
f 
78 
1*1 
2 E 
14 
iê 
151 
2ia 
11 
l e i 
nê 12 
12 
2 1 
11 
454 
15 
14 
12 
IC 
3E1 
33 
5 2 6 1 
1 113 
4 i t e 
373 
94 
3 4 4 6 
1 24C 
1 3 2 1 
35C 
1000 kg QUANTITÉS 
B e l g . - L u x N e d e r l a n c Deutsch land 
(BR) 
5 
542 
36 
5C4 
26 
13 
E"5 
50 
1 
4 2 4 
. 11 
77 
ï 15 
5 
a 
a 
1 
5 
4 8 6 
156 
a 
102 
3 
a 
. 2
. 1
4 2 7 
3 
6 
. . . 5
14 
. . . . . • 
2 666 
7 6 1 
2 106 
805 
6 4 2 
1 289 
12 
21 
11 
CH»ACHSTRCMKABEL 
31 î 
15 
12C 
14 
16 
1 1 
43 
IC 
28 
1 12 
te 
4 
. . 11 
a 
*5 
7 
1 2 f 
3 
. IC 
. 1 
5 t . 509 
. 46C 
138 
42 
15 
. . 1 
IC 
2 
2 
5 
3 
1 252 
1 975 
. 185 
95 
5 
23 
66 
2 8 5 
75 
308 
517 
2 7 5 
37 
80 
2 
2 1 1 
217 
23 
a 
24 
34 
32 
83 
12 
6 
5 
15 
147 
46 
66 
7 
1 
. . a 
1 
. 28 
2 
b 
. . 14 
I t a l i a 
74 
1 9 1 
1 
. . 23 
18 
. . . 25 
1 
. 7 
. 6 
. . . 19 
44 
12 
. . 5 
9 
11 
. . 4 
4 
1 
. . 23 
, 4 
1 
70 
26 
1 
70 
136 
25 
5 
67 
2 
a 
4 
6 8 1 
. 12 
. 4 
20 
4 
37 
, 4 
7 
1 
. . . 32 
8 
5 8 7 1 
1 137 
4 733 
1 309 
245 
1 8 5 7 
51 
57 
1 527 
47 
10 
14 
79 
. a 
. . . 4 
. 1
6 
183 
2 
6 
2 
227 
128 
29 
93 
1 
a 
37 
30 
1 
. . 2
2 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
248 -SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V C I R E 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
310 G U I N . E Q U . 
314 .GABON 
3 i a .CONGCBRA 
322 .CONGO RC 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T F I O P I F 
33B . A F A R S - I S 
352 TANZANIE 
366 MCZAHBIQU 
370 .MADAGASC 
372 . R B I N I O N 
37a ZAMBIE 
390 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 8 .GUADELOU 
4 6 2 - M A R T I N I Q 
4 6 4 JAMAÏQUE 
478 -CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
516 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 04 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 16 IRAN 
624 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWE I T 
6 4 8 MASC.CHAN 
6 5 2 YEMEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7C6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUC 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 6 . N . H E B R I C 
B18 . C A L E O O N . 
B22 . P C L Y N . F R 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 H C N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 3 . 8 0 * ! C A B L E : 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-EAS 
0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 46 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 6 -H .VOLTA 
240 .N IGER 
244 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 .TOGO 
W E R T E 
EWG-CEE 
141 
2 32 
233 
460 
63 
7 Í 
55 
471 
93 
14 
130 
269 
154 
192 
32 
24 
13 
23 
2 2 6 
5 Í 5 
60 
204 
16 
21 
467 
13 
25 
2 2 
324 
144 
11 
11 
16 
49 
13 
50 
19 
3.3 
27 
103 
70 
28 
141 
1 3C0 
1 7 1 
13 
265 
41 
11 
15 
720 
16 
23 
456 
13 
76 
46 
23 
12 
43 
39 
41 
13 
739 
66 
42 
1 7 
26 9 7 1 
6 4 8 9 
20 4 8 2 
5 8 1 3 
2 7 4 1 
10 5 3 1 
2 2 5 1 
2 6 0 4 
4 cao 
France 
14C 
1C2 
458 
t 3 
37 
14 
420 
98 
12 
129 
216 
52 
192 
16 
77 
15 
226 
559 
72 
15 
21 
456 
2 
324 
144 
. . 14 
49 
13 
a 
7 
. 17
71 
17 
22 
50 
430 
12 
42 
31 
11 
1 
7 2 
14 
33 
4 
33 
16 
12 
25 
37 
13 
7 39 
t 6 
-
1 1 4 7 0 
2 769 
6 7C1 
1 749 
1 161 
f 2C9 
2 0 f 5 
2 4 4 5 
743 
1000 D O L L A R S VALEURS 
Be lg . -Lux N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
8 
3 
U 
Ί 1 
6 
739 
2 1 1 
528 
154 
64 
99 
e i 
1 
275 
18 
115 
36 
i i 
23 
573 
128 
123 
422 
13 
14 
24 
3 9 2 1 
1 203 
2 718 
1 2 39 
949 
1 4 5 5 
20 
30 
24 
PCUR COURANT F A I B L E , NCN SCLS GAINÉ DE PLCMB 
4 7 8 5 
3 134 
5 192 
1 4 0 6 
1 635 
1 6 5 7 
15 
56 
334 
1 557 
4 4 8 
890 
1 6 1 9 
1 116 
114 
5 55 
11 
1 0 2 2 
786 
108 
4 0 1 
2 5 1 
156 
330 
335 
60 
17 
t 6 
269 
364 
184 
174 
1 3 
42 
15 
t t 
1 1 
140 
11 
41 
16') 
21 
34 
450 
4 7 
4 8 0 
78 
34 
, . 3
5 
t 4 
17 
94 
1 
7 
39 
10 
16 
1 
20 
94 
2 
. 48 
. 57 
276 
125 
42 
2 
a 
3 8 
15 
66 
17 
138 
9 
. 166 
1 
15 
125 . 4 498 
978 
7C6 
94 
79 
a 
13 
36 
3 
6 
13 
i 7 
4" 
2 64a 
4 142 
1 4 6 3 
1 528 
15 
56 
317 
1 5 02 
381 
8 7 0 
1 56B 
9 5 6 
98 
4 8 6 
a 535 
4 7 0 
45 
1 
152 
153 
2 4 0 
232 
7Θ 
16 
9 
29 
252 
134 
171 
13 
7 
41 
3 
19 
19 
I t a l i a 
130 
228 2 
76 5 ι 
53 
15 
1 3 
60 
54 
34 
1 i 7 2 
22 
l î 10 
7 
49 
1? 
a 7 
87 
1 1 
1 
77 
302 
25 13 
100 
2 
14 
6 9 3 
19 
7 
4 
10 
10 
77 
6 
15 
4 
_ 47 
17 
10 8 4 1 
2 306 
8 535 
2 6 7 1 
54 7 
2 7 6 8 
125 
128 
3 038 
162 
36 
25 
2 2 0 
l õ 
a 
1 
14 
2 
24 
239 a 2 1 
3 
4 7 7 
253 
6 2 
372 
5 
1 
9 0 
51 
2 
1 
4 
8 
a 
" 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
559 
J a n u a r - D 
L á n d e r -
schlassel 
Code 
pays 
2 f 4 
ita 
°C2 
3C6 
' \A 
2 i e 
~ 22 
'- 28 5 f^l =-* 2 
'ft 
27C 
112 
3S0 
4cc 
4C4 
i ] 2 
A 16 
4 2 6 
422 
4Z't 
AÏ8 
At2 
AtA 
460 
4 t A 
-V,/ 
*C4 
;ce 
5 12 « 20 
t 4 4 5 ¡g 
6C4 
6C8 
612 
616 
6 20 
6 2 4 
628 
6 22 
6 "6 
6 6 0 
ttA 
tûo 
ICO 
1(2 
7C6 
728 
7 Ί 2 
74C èco £ 18 
82 2 
S77 
ICCO 
I C I O ien 
1C20 1C2 1 
Í O ' O 
102 1 
IC ^2 
1C4C 
mite 
ELEKTB 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC 5 
C22 
024 
0 2 8 
C30 
C'2 
C 34 
C36 
0 3 8 
C40 
C42 
C48 
050 
C ' 2 lii 
C64 C66 
C68 
2C8 
2 2 0 
216 
3C2 
3S0 
4C0 
5C8 
' 2 8 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
6 ( 4 ­¡■72 eco 
ICCO 
IC 10 IC 1 1 
1C20 
1C2 1 
1C30 
IC"11 
IC ^2 
1C40 
ezember — 1970 — Janv er­Décembre e , 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n i Deutschland 
(BR) 
7 7 
24 12 1 
246 245 
2Θ 28 
24 21 
^9 38 
62 3 46 
73 ­ 73 
14 M 
7 
5 
132 127 
38 25 
to 
167 1 1 
75 16 10 
13 1 . ■ 
f 6 76 
11 5 
ó . ­
T C ­ · 
S 
6 6 . 
2 0 20 
3 . 1 
1 6 ­ 1 
5 
12 12 16 1 6 
14 1 · 19 3 6 
33 
16 
222 46 3 1 
12 1 
8 7 ­
267 6 
5 
67 1 3 
IS 
28 2 ­
46 
135 3 
22 ­ 1 
8 8 '2 A 
2C6 2 
3 
8 1 
17 
17 
16 
30 1 ­
47 47 
16 17 
U 
1 
i 1 
13 
, 6 
5 
5 
3 
59 
164 
46 
12 
9 
6 
6 
7 0 
9 
. 
10 
5 
7 
13 
9 
33 
16 
2 2 1 
42 
11 
1 
2 3 6 
5 
62 
19 
18 
46 
132 
2 0 
52 
2 04 
3 
2 
17 
17 
16 
28 
i 24 730 . ­ 24 730 
' 6 920 1 9C2 9 4 0 24 7 3 0 8 3 6 9 
S 248 4 6 1 716 ­ 3 9 2 1 
6 S42 1 4 4 1 2 2 4 
3 2 4 5 82 78 
1 £47 23 32 
3 ¿90 1 3C0 146 
9 4 1 775 119 
• 3 9 359 1 
4C7 59 
4 4 4 8 
2 4 8 5 
1 5 8 9 
1 7 7 7 
45 
175 
186 
;¥ίΕίΕΜιξΕΗΕΝουοΕΤΕΐΕ!^^ 
C C E N F U E R E L E K I R C I Y S E A N L A G E N 
4 6 6 . '. NO 4 3 1 
1 C 9 4 2 5 7 . . 8 2 5 
4 C 2 8 1 9 t 3 
3 C 8 9 2 5 Í 2 1 2 6 
6 5 9 3 5 2 
A 2 4 7 3 C 5 3 3 
¡ï 1 2i1 · 
10 C75 ί 443 
1 6C7 734 
358 
13 . . 
12 9 9 8 649 
* 6C5 10 
¿5C 1C4 
2 192 1 166 
2 4 6 7 1 4 4 8 
2 'Ail 2 4 2 2 
3 6 a -
24 
2 t 23 
56 23 
1 C99 4 2 1 
' 3 
4C 6 
60 
5 4 4 544 CCC 5CC 
1 "*62 427 
19 229 IC 8C2 2 
5 4 1 134 
117 77 
42 
51 
23 
175 129 
1 121 1 121 
55 
Π 4 4 7 35 4 9 2 1 2 ! 
9 358 5 136 126 
t € C69 3C 356 9 
6 4 710 28 4 7 9 5 
25 4 2 4 IC 4β3 3 
2 120 1 4C9 3 
5C5 5C3 2 
57 11 
1 2 5 a 4 6 8 
2 0 4 « 
3 07 
1 0 6 1 
4 6 1 2 
1 0 7 3 
3 5 8 
13 
1 6 1 7 
1 4 0 
103 
3 6 1 
82 
21 
36 
24 
3 
33 
6 7 8 
52 
60 
a 
9 3 4 
2 0 2 
4 0 7 
4 0 
4 1 
51 
23 
36 
55 
15 7 4 9 
3 6 1 0 
12 139 
I C 6 8 0 
8 6 1 8 
6 7 0 
a 
12 
789 
I ta l ia 
i 1 
3 
1 
25 
9 7 9 
150 
8 2 9 
6 0 0 
203 
67 
2 
4 
162 
55 
12 
19 
4 0 0 
a 
90 
10 532 
5 6 5 5 
4 3 
65 
9 37 
. a 
a 
. . . 1 
34 
. , a 
1 
8 223 
. . 1
a 
. . ■ 
26 0 7 1 
4 8 6 
25 585 
25 5 4 6 
16 320 
38 
. 34 
1 
κ γ V Γ ι 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 4 aOAHCMEY 
288 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 . C 2 N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CCNGCBRA 
322 .CCNGO RO 
328 .BURUNDI 
3 3 8 , . A F A R S - I S 
3 4 2 .SCMALIA 
366 MCZAHBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
3 7 8 ZAK3IE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 5 8 .GJADELOU 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 JAHAIQUÉ 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
520 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIS! 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANCE 
7 0 0 INCONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 8 CCREE SUD 
732 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 .POLYN.FR 
9 7 7 SECRET 
1C00 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
13 
7 7 
576 
43 
60 
54 
159 
63 
26 
15 
11 
313 
62 
124 
347 
4 5 4 
112 
231 
18 
12 
193 
14 
10 
48 
10 
52 
29 
64 
66 
108 
87 
78 
40 
352 
71 
24 
35 
6 7 2 
17 
2 1 1 
33 
7 1 
65 
4 1 9 
112 
186 
4oa 
14 
29 
56 
546 
39 
216 
75 
39 
37 1 7 1 
74 4 1 7 
16 152 
21 0 9 4 
12 172 
7 4 5 9 
7 3 6 0 
1 7 8 9 
1 0 6 1 
1 559 
ÊLf9R.SutSB0UTE 
8 5 2 4 . 1 0 « 1 ELECTRODES POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 FORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
C64 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 1 6 ΙΡΑΝ 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 732 JJIPON \ 
fOO AUSTRALIE 
' 1 0 0 0 M O N D E 
1010 CSE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 ABLE ν 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1040 CLASSE 3 
4 2 0 
9 1 1 
1 4 9 6 
1 2 2 8 
4 8 7 
1 645 
55 3 0 2 8 
9 9 6 
2 0 1 
15 
1 8 1 2 
6 4 8 
2 4 6 
9 1 5 
524 
536 
36 
24 
26 
33 
7 6 0 
41 
23 
46 
149 
ICO 
504 
3 4 4 4 
5 0 6 
86 
40 
48 
25 
67 
2 6 5 
55 
21 562 
4 5 4 1 
17 0 3 9 
15 0 2 0 
a 4 4 5 
1 126 
1C7 
35 
6 9 3 
France 
13 
35 
574 
43 
53 
50 
30 
. 26 
. . 3C5
58 
. 6 
55 
9 
155 
3 
. . . 10
4Θ 
. . 1 
62 
3 
1 
4 
a 
. 6
6 
1 
33 
12 
. 7 
a 
5 
1 
15 
2 
57 
3 
6 
9 
a 
1 
a 
9 
75 
38 
• 4 2 9 9 
1 0 5 5 
3 2 4 4 
369 
155 
2 7 0 3 
1 533 
736 
172 
1000 D O L L A R S V A L E U RS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n i Deutschland 
(BR) 
. 1 
a . 
. a 
. a 
. ■ 
89 
63 
a 
a a 
1 
a a 
a 
• 3 
80 
. a 
1 
a a 
a a 
■ . 
■ * 
■ . 
, 3 
15 
. . « 31 
IC 
32 
. · a a 
6 
3 
1 
a a 
a a 
1 
8 
a a 
■ . 
• . 2
12 
. . . • • . ■ 
• . ■ 
• . ■ 
Hl 
2 
-7 
A 
39 
• -14 
10 
β 
A 
121 
333 
34-9 
103 
4-6 
15 
12 
192 
13 
• ■ 
A 
27 
27 
2 
3 0 
96 
48 
78 
4 0 
3 3 7 
61 
22 
2 
592 
16 
191 
33 
56 
64 
4 0 4 
102 
117 
4 0 5 
7 
10 
56 
545 
36 
2 0 5 
• 1 
37 1 7 1 
2 4 6 5 37 1 7 1 28 156 
1 9 0 2 . 12 7 5 1 
563 
2 8 7 
147 
2 9 1 
152 
6 
15 4 0 5 
10 3 7 7 
6 854 
4 166 
100 
3 0 6 
4 . 8 6 2 
EN CHARBON CU GRAPHITE POUR USAGES 
LÉCTROTECHNIOUES 
INSTALLATIONS 0 ELECTROLYSE 
. 212 
567 
1 C29 
206 
7 3 6 
55 1 247 
174 
a 
. 320 
8 
1C9 
6 1 1 
366 
512 
a 
a 
24 
13 
290 
a 
22 
a 
149 
100 
117 
2 565 
29 
53 
. 2
a 
' 29 
264 
• 5 853 
2 0 3 3 
7 8 1 9 
7 C83 
2 6 4 8 
4 0 0 
1C6 
26 
3 3 6 
ND 38? 
18 
9 
9 
5 
3 
4 
1 
. 
6V5 
899 
• 2 8 1 
Θ70 
1 781 
822 
281 
15 
. 501 
132 
103 
. 2 7 1 
73 
24 
36 
24 
2 
20 
4 7 0 
36 
> -46 
> * > · 3 8 5 
132 
4 7 7 
33 
39 
46 
25 
, 38 
* 55 
9 024 
2 264 
6 7 6 0 
5 4 9 6 
4 2 2 4 
7 1 2 
■ ­
β 
5 5 2 
l u l l a 
3 
5 
10 
• 29 
--1 
1 
-• 3 
10 
1 
• 2 
1 
3 
-• 3 
1 
• • 6 8 
■ 
5 
-10 
-• 6 
• • 1 
10 
-• 3 
2 
* • ■ 
2 3 0 6 
4 4 4 
1 8 6 2 
1 139 
3 0 3 
2 0 0 
4 
13 
5 2 1 
3 1 
4 
10 
190 
• 36 
9 9 1 
5 0 8 
3 4 
33 
85 
■ 
• • -• • 5 
1 
-• • 2 
7 4 5 
• -1 
---1 
■ 
2 6 8 7 
2 3 5 
2 4 5 1 
2 4 3 6 
1 5 7 0 
10 
-1 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
560 
Januar-Dezember Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QU ANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
IE IZU ICERSTAENDE.A ISCÉN.SOLCHE OEF EfcG-NR 
1 
RESISTANCES CHAUFFANTES 5ALF CELLE« REPRISES AL NC 8512 
CCI CC2 CC4 C22 C22 
c;t 
C36 
C46 
cíe 
C62 
322 
ICCC 
IC IC 
IC 11 
1C20 
ICil 
1C2C 
1C21 
1C22 
1C40 
2C 
2C 
13 
16 
11 
ί 1 
3 
125 57 67 54 
35 10 4 2 2 
16 4 
23 6 2 1 3 
2 1 
KCFLEELEPSTEN FUER ELEKTRISCHE MASCHINEN 
CCI CC2 CC2 CC4 CC5 C22 C28 C30 C22 C34 C36 C26 C40 C42 C48 C50 C52 C56 CfC Cf4 Cft 2C4 2C8 212 220 224 
272 27t 266 2C2 218 222 220 246 250 27C 210 4C0 412 42t 44a 4f 6 460 4(4 ÍC4 5CB 512 524 526 6C4 f C8 f 12 f 16 624 
f 2 2 
f 26 
f fC tf4 
tac 
7CC 7C6 7C8 ECC 150 177 
ICCO ICIO 
IC 1 1 1C20 
IC 2 1 1C30 
IC 2 1 1C22 1C40 
36 26 21 55 43 14 11 2e 8 11 29 11 1 8 7 11 11 1 4 1 6 3 7 3 2 
2 1 1 1 2 
1 
ί 
1 
1 
1 
1 
6 
lf 
4 
19 
3 
9 
7 
15 
7 
3 
1 
2 
1 
22 
5f 1 
191 
355 
161 
111 
161 
9 
14 
12 
5C 
16 
9 
3 
14 
2 
1 
10 
1 
1 
19 
î 
î 
2 
2CC 
65 1 15 5B 39 47 
il ¡C 
27 
5 
ElEKTPCCCr, FLER ELEKTRISCHE OEFEN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C30 
C32 
C24 
C36 
C36 
C4C 
C<2 
C46 
C5C 
Cf 2 
t C42 1 754 521 
4 tet A 467 
lf 2 2 5CC 2 546 124 
f 5 
2 ItO 217 251 129 2 17C 191 1 354 
2 18 91 2 539 1 514 1 14 
129 7 
27 
2 
ï 13 ie 
11 5 
31 56 51 33 5 3 
35 12 17 
26 5 3 14 6 
a 
13 10 7 
30 9 21 10 
59 10 
2 β07 1 4 84 353 
2 890 97 1 697 
3 181 134 
65 1 666 317 259 
905 170 1 142 
CCI O02 004 022 032 036 038 048 056 062 322 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
P C Y . U N I 
F INLANDE 
SU ISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECCSL 
.CONGO RD 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
113 51 31 13 31 15 15 17 7 7 14 10 
4 7 7 
2 0 8 
225 
12a 62 5 5 21 8 40 
45 
26 
5 
3 22 1 
146 
77 
69 18 
8 
25 10 
13 
5 
B A L A I S PCUR MACHINES ELECTRIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
204 
208 
212 
2 2 0 
2 2 4 
228 
24B 
272 
776 
288 
302 
318 
322 
330 
3 4 6 
3 50 
370 
390 
4 0 0 
4 1 2 
436 
448 
4 6 8 
4 8 0 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
706 
708 
800 
9 5 0 
977 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F IN I . ANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E •TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.SENEGAL .C.IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
.CCNGC RD 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
.HADAGASC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
CUBA 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KCWE IT 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
SECRET 
2a 5 22 14 7 7 
î 
1 
235 52 77 105 
53 
789 
365 
1 258 21 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
10,11 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
502 453 610 797 514 2t2 242 541 182 203 
5aa 
114 147 75 116 155 39 21 
ao 
20 139 
to 
91 49 Ιβ 11 51 15 25 11 
2 3 
17 
10 
33 
17 
19 
12 
21 
55 
117 
10 
10 
35 
4 8 
12 
9 5 
78 
134 55 41 
173 34 15 19 53 21 16 11 44 37 26 28 22 18 29 11 
412 
8 168 2 875 
4 a e i 2 899 2 102 1 703 194 219 268 
194 167 720 193 159 
ee 248 55 17 
221 7 
28 57 9 45 2 17 
60 1 127 32 78 37 
51 15 18 2 3 16 10 9 
21 32 25 9 3 31 48 
19 5 
10 3 5 6 
122 29 
4 
3 3 
3 15 22 
3 C29 1 274 1 755 
1 017 767 
530 156 165 208 
317 155 162 141 137 20 17 
ELECTRODES POUR FOURS ELECTRIQUES 
001 002 003 ,004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 062 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
634 a79 261 858 076 
83 142 818 
t9 37 204 113 107 
65 941 
94 755 
121 48 380 t02 
12 30 13 14 9 
178 77 101 9 0 49 11 
47 19 5 12 1 
15 472 
27 227 319 
24 
19 302 4 
41 
5C 
8 
63 
293 
126 
145 
286 
107 
110 
14 
39 
99 
36 
4 
5 
16 
10 
27 
9 
12 
18 
8 
7 
9 
18 
1 
6 
16 
16 
12 
23 
88 
7 
3 
12 
69 
73 
125 
75 
36 
159 
27 
10 
13 
40 
18 
7 
11 
39 
32 
21 
26 
18 
3 
7 
l '. 
1 3 989 
5 1 320 4 2 669 , 1 563 , 1 107 1 070 19 
49 
36 
1 500 
736 
199 
. 1 1 475 
51 
935 
1 715 69 
37 
l 614 113 
107 
! 54Õ 
85 
640 
U 
5 
2 
24 
. . . . 1 
, 78 
. 7 
4 
66 
10 
1 
. 15 
3 
2 
2(1 
Π 
332 
41 
29 1 
174 
θ 7 
83 
2 
5 
23 
I 134 
22 
22 
464 
. 20 
203 
103 
. . 5a6 
. • 
394 
9 
. 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
561 
Januar­D 
Lânder­
schltme! 
Code 
pays 
Cff eta 220 
378 
310 
4 t a 
;ca f < 0 
f t o 
i f 
tic ne 6C4 
ICCC 
IC 10 
K 11 
1C20 
IC 2 1 
I C 3 0 
1C21 
IC 2 2 
U 4 0 
jzembef — 1970 — Janv 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I 
3 t 
1 1 
11 
13 
IC 
1 
4 
5/1 '. 16 
20 
I f 4 
It I 
20 
I C I 
t , t 
77 
14 t 
36 
t 1 1 
39 
733 
49 C 
244 
:c5 CCB 
t 36 
l ì 
JC3 
F rance 
I . 4 . 
1C9 
a 
. t l 
¡c 
2 
. . 1 
. . ­
f 5 f 3 
4 443 
2 in 116 
22 
<3 
1 
17 
1 662 
ANC.WAPEN AUS KCHLE OCEP 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
cc : C22 
C26 
c;e C30 
C32 
C24 
C36 
C38 
C40 
C42 
C48 
C ! 0 
C . 2 
ceo Cf 2 
Cf 4 
c t t C f 8 
2C4 
2C8 
212 
2 16 
220 
246 
272 
2C2 
:¡2 
234 
346 
310 
4C0 
4C4 
412 
4 16 
428 
4 4 8 
4 Í 8 
4E0 
464 
5C0 
504 
; C 8 
512 
524 
528 
Í C 4 
f C 8 
e 12 
6 16 
Í 2 4 
f 2 2 
f 4 0 
eto 6 f 4 
teo f 1 2 
Í 1 6 
7C0 
1C6 
7C8 
728 
732 
736 
740 
eco Í C 4 
9 5 0 
ICCC 
I C I O 
I C H 
1C20 
I C i l 
1C30 
1C3 1 
1C32 
1 ( 4 0 
ISCLAT 
ISCLAT 
ICCC 
K I C 
i e n IC 20 ie ; ι IC20 
1C 2 1 
1 
I 
1 
1 
1 ! 
4 
IC 
6 
3 
2 
1 
t 7 4 
209 
4C5 
¡¿1 
i 15 
Í 4 9 
4 
361 
135 
106 
i ­ ­
5 5 1 
230 
9 1 
522 
110 
61 
250 
1 
i 1 1 
513 
490 
118 
56 
a 5 
IC 
134 
5 
i 
4 
l 
2 
46 
t t 3 
239 
93 
l l 
4 
6 
5 
, 1 
"& 12 
5 
13 
45 
14 
3 
24 
» 11 
3 
16 
56 
4 
5 22 
e i ¿ l ì 
4 
1 I 
3 
31 
5 
12 
8 
11 
3 1 
B9 
11 
3 
5 
; i a 
222 
197 
714 
t c ; 780 
22 
78 
»16 
. 74 
76 
68 
7 7 
9 1 
1 
f 5 
35C 
71 
: 21 
99 
1C2 
; 1 
332 
3 
27 
116 
. 3
13 
. 71 
55 
5 
1 
. 123 
5 
5 
3 
a 
. 46 
­.2 
17C 
37 
9 
3 
4 
. 33 
1 
4 
3 
1 
53 
2 
. 14
4 
9 
2 
2 
51 
. 
¡a 130 
1 
11 
3 
27 
5 
a . 1 
25 
18 
41 
3 
■ 
3 323 
2 5 7 
3 C76 
2 l l l l 
1 264 
7 18 
17 
7C 
iee 
er­Décemb re 
1000 kg 
Be lg . ­Lux 
e x p o r t 
Q U A N T / T Ê S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) ' 
53 17 18 
42 3 7 
11 14 11 
11 14 E 
11 14 7 
1 
a 
. • . 2 
. 4 8 7 
20 
164 
1 
. 99 
. 75 
. . e n 5 
852 
533 
319 
5C9 
2 8 1 
369 
. . 44L 
G R A P H I T , F . 0 . E L E K T R O T E C H N I K 
3 
. 12
22 
4 
4 
1 
. 1
51 t 
4 0 4 
11 2 
7 
5 
5 2 
3 
2 
• 
CREN ALS STCFFEN ALLER ART 
CREN ALS FAPTKAÜISCFLK 
14 
6 
6 
3 
3 
4 
, . a 
. a 
a 
1 
7 
i 
2 
1 
1 
665 
53 
150 
. 134 
111 
3 
20 
34 
6 
15 
98 
105 
29 
33 
135 
15 
38 
1 
5 
2 2 9 
13 
1 
1 
. . 5 
1 
. . 1
1 
l 
. 55 
38 
1 
2 
1 
2 
5 
• 2 
6 
2 
11 
38 
12 
3 
4 
2 
I 
1 
12 
2 
4 
. 52 
2 
3 
a 
. 1
. 3
8 
10 
. 70 
7 
. • 
4 9 1 
202 
290 
753 
4 1 1 
287 
2 
2 
249 
3 
1 
2 
2 
2 
. 
I t a l i a 
11 
5 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
9 
2 
6 
3 
1 
1 
. . , . 760 
. a 
826 
2 
137 
38 
. 34 
248 
469 
7 79 
775 
6B0 
0 0 3 
. . ­
805 
120 
165 
6 3 0 
. 339 
a 
296 
7 5 1 
29 
1 
358 
22 
39 
156 
772 
47 
194 
a 
2 0 3 
1 9 1 
4 7 7 
126 
. 1
4 
5 
. . . . . 1
. 756 
31 
55 
. . a 
. . 5 
2 
a 
1 
4 
. , 6 
2 
1 
. 2 
3 
. 522 
27 
165 
. a 
a 
1 
a 
1 
. . 6 
1 
1 
. 5 
337 
7 19 
6 1 8 
8 4 6 
605 
768 
. 4
9 9 9 
11 
5 
6 
1 
1 
4 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
066 S c Ü M Á N l f 
0 6 8 BULGARIE 
220 EGYPTE 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUC 
46Θ INOES OCC 
508 BRESIL 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANDE 
720 CHINE R.P 
804 N.ZELANCE 
1000 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
7 
a 5 
4 
2 
824 
333 
13 
91 
246 
13 
56 
246 
46 
44 
19 
4 8 6 
15 
644 
719 
9 2 7 
9 5 0 
5C4 
563 
4 
13 
4 1 3 
Fra 
3 
2 
] 
1 
nee 
634 
61 
. . 10 
13 
1 
. . 3
. . ­
2 9 5 
152 
144 
96 
13 
39 
3 
12 
009 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutsch land 
22 
14 
β52<·95 PXR^USSGÉHLIÍTSIÍÍUÉÍ UÜ &m 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
034 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUMANIE 
068 eULGARIE 
204 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V C I R E 
302 .CAMEROUN 
322 .CCNGO RC 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVACOR 
448 CUBA 
468 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S r R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V1ETN.SUC 
6 9 6 CAMBOCGE 
700 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
708 P H I L I P P I N 
728 COREE SUC 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 ­A .ACM 
1040 C L A S S E , 3 
1 
1 
1 
1 
15 
4 
10 
6 
1 
2 
1 
350 
4 1 1 
0 3 5 
0 2 2 
000 
746 
12 
222 
849 
104 
525 
992 
3 4 1 
107 
494 
5 8 1 
116 
2 9 1 
12 
171 
438 
2 6 1 
315 
69 
25 
13 
17 
90 
16 
19 
14 
l d 
10 
26 
462 
69 3 
147, 
11 
22 
15 
17 
30 
4 1 
14 
4 1 
2 1 1 
45 
13 
124 
2 1 
13 
12 
36 
68 
19 
443 
103 
144 
12 
36 
12 
25 
16 
37 
16 
48 
29 
175 
120 
11 
la 
302 
8 5 8 
443 
Θ71 
784 
341 
90 
130 
2 0 1 
4 
3 
2 
1 
B525 ISOLATEURS EN TOUTES 
. I C I 
72 
222 
331 
230 
4 
71 
398 
58 
4C3 
1 2 1 
106 
25 
2 83 
15 
45 
70 
. 7 
17 
3 
88 
Í 3 
22 
5 
1 
80 
16 
17 
10 
2 
. 26 
64 
4 9 4 
1C2 
27 
9 
15 
, 17 
5 
14 
8 
5 
69 
6 
. 37 
12 
a 9 
3 
53 
, . 6 
73 
2 
36 
12 
19 
14 
21 
. 5
20 
26 
87 
9 
­
402 
7 2 6 
676 
f i l 
355 
8 6 1 
64 
1C9 
155 
e t 
6 
2 
[ 
1 
(BR) 
2 9 
1 3 
1 5 
4 
1 3 
1 
CN DU GRAPHITE ÎOTECHNIQUES 
l f 
a 
IC 
83 
IC 
3 
i 10 
1 
l f ' 
11< 
4 
2( 
1< 
2 
1 ' 
­
MATIERES 
B 5 2 5 . 1 0 ISCLATEUPS EN CACUTCHOUC 
1000 M c N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
47 
24 
22 
7 
7 
15 
2 
β 
5 
2 
. . 2 
2 
DURCI 
2 
3 
ι 
l i 
Κ 
' 1 
1 
f 
a 
1 
2 1 
• 
6 
2 
3 
2 
1 
a 
777 
13 
91 
. 55 
. 45 
. . 486 
4 
8 04 
910 
894 
279 
572 
2 1 1 
, a 
404 
035 
239 
8Θ6 
a 
6 5 9 
348 
8 
69 
210 
36 
114 
354 
218 
50 
114 
2 4 1 
39 
95 
12 
51 
2 5 8 
28 
23 
5 
1 
3 
10 
î 4 
2 
3 
137 
117 
28 
6 
2 
7 
12 
l ì 20 
6 
32 
112 
38 
13 
26 
4 
2 
3 
28 
7 
18 
66 
11 
10 
a 
3 
1 
7 
16 
43 
1 
146 
32 
1 
152 
B19 
333 
2 54 
363 
707 
9 
9 
372 
8 
4 
4 
4 
4 
. 
lulla 
a 
a 
a 
a 
2 3 5 
a 
2 4 6 
1 
41 
19 
l î 
3 5 2 1 
1 6 4 2 
1 680 
1 568 
9 1 2 
3 1 1 
. " 
337 
6 7 
67 
7 1 3 
164 
8 2 
2 4 1 
10 
7 
5 0 7 
15 
32 
9 4 
324 
3 2 
126 
113 
83 
2 3 0 
2 0 4 
1 
1 
8 
13 
a 
1 
a 
7 
2 4 1 
8 2 
18 
2 
a 
3 
14 
7 
4 
10 
1 
6 1 
5 
3 
3 
8 
1 
4 4 3 
31 
6 0 
a 
a 
3 
1 
9 
a 
8 
3 
1 
1 
1Θ 
4 5 6 6 
1 184 
3 3 8 2 
1 9 8 5 
1 049 
7 4 2 
3 
U 
6 3 4 
31 
15 
16 
3 
3 
13 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
562 
Januar-Dezember Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
10O0 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1O00 D O L L A R S 
EWG-CEE Be lg . -Lux . Deutsch land 
(BR) 
U l L A T C F E r . ALS KERAMISCHEN STCFFÉN 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C2E 
C30 
C22 
C34 
C 26 
C2e 
C4C 
C42 
C48 
C50 
Ci2 
(IC 
( t i 
( I t 
¡(0 
;c4 
2C6 
; 12 
; ie 
244 
248 
2,2 
3 3 4 
370 
372 
276 
290 
4C0 
<C4 
412 
;c4 
;ce 
.12 
;;a 
fit 
t24 
f 52 
f te 
ÍÍ4 
tec 
7CC 
7C6 
7C8 
728 
722 
6CC 
tie 
ICCO 
IC 10 
IC 11 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1C32 
I C O 
662 
267 
523 
375 
1 CC5 
17 
11 
131 
33 
155 
36 
1 534 
161 
35 
ί 49 
1C5 
36 
12 
4 
41 
229 
5e 
23 
40 
13 
46 
2 
9 
17 
15 
10 
IC 
12 
6 
275 
.6 14 
115 
152 
153 
6 
37 
227 
4te 
22 
8 
10 
7 
fi 
11 
18 
4 
10 
11 
6 
9 lit 
3 056 
f 129 
4 120 
2 C44 
1 745 
57 
57 
275 
163 
124 
346 
IEC 
ÓC 
11 
¡te 
5 
4C4 
16 
7 
371 
11 
51 
3 
17 
174 ­.e 22 
31 
43 
24 
516 
ie 
121 
16 
27 
10 
9 
6 
621 
644 
777 
025 
522 
5 5 ' 
35 
61 
13C 
ISCLATCREN ALS KUNSTSTO 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
CÍ6 
C28 
c:­c 
C22 
C24 
C36 
C38 
C48 
2 12 
220 
4C0 
t 12 
464 
.12 
528 
e 16 
1CC0 
IC 10 
I C H 
ic;o 
1C21 
IC30 
1C31 
1C22 
1C40 
37 
128 
ti 
a 
29 
a 
5 
31 
128 
5 
7 
ICE 
42 
24 
3 
6 
4 
16 
3 
26 
4 
10 
752 
271 
460 
378 
•29 
ICO 
6 
7 
1 
456 
991 
4t4 
220 
96 
134 
13 
6 
6 
ICO 
47 
4 
ISCLATCREN AUS GLASFASERN 
CC4 
C36 
C48 
eco 
ICCO 
I C I O 
i e n 
1C20 
1C21 
1C20 
1C31 
1C32 
IC 40 
3 
5 
22 
2 
45 
6 
31 
2a 
5 
1 
1 
6 
2 
ISCLATCREN ALS CLAS, 
CCI 
CC2 
13 
72C 
IC 
1 
1 
2 
7 
1 
6 
AUSGENOMMEN GLASFASERN 
719 '. '. 
4 Co 
51 
345 
309 
11 
3 
106 
27 
15 
31 
1 C38 
161 
9 
45 
4 
25 
12 
22 
55 
5 
63 
8 
62 
10 
11 
7 
26 
337 
14 
8 
2 
52 
68 
46 22 7 7 14 . a 
• 
1 
ee 
1 
1 ? 
1 1 
708 
1 1 1 
19/ 56 3 
384 55H 5 
1 II 
76 
29 
28 
8 
4 
30 
127 
3 
7 
106 
42 
14 
5 
4 
16 
2 
î 
10 
570 
156 
413 
361 
324 
51 
i 
1 
ISOLATEURS EN MATIERES CERAMICUF5 
52 
ó 
1 
4 
12 
10 
a 
29 
ι 
2 
1 
1 
11 
45 
7 
15 
2 
l 
36 
62 
142 
41 
6 
7 
CCI 
002 
003 
O04 
005 
022 
026 
023 
030 
032 
034 
036 
038 
C40 
042 
04B 
050 
052 
060 
064 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
244 
248 
322 
334 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
512 
523 
616 
624 
652 
660 
664 
680 
700 
706 
7C8 
728 
732 
a o o 
018 
FRANCE 
B E U G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALUEM.FEC 
ITAL IE 
R C Y . U M 
IRUANCE 
NCRVEGE 
SUEDE 
F1NUANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAU 
ESPAGNE 
YCUGOSUAV 
GRECE 
TURQU IE 
PCUOGNE 
FCNGR1E 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.AUGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.TCHAC 
.SENEGAU 
.CCNGO RD 
E T h l O P I E 
.MADAGASC 
. R EU N I ON 
ZAHBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRES IU 
C H I Ù I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAÉU 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
ThAIUANCE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P h l u I P P I N 
CCREF SUC 
JAPUN 
AUSTRAL IÉ 
­ C A L E Ç O N . 
7 4 3 
6 4 
679 
195 
35 481 21 12 
1000 
i o î o 
1C21 1030 1031 1C32 1040 
C N D e 
CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
787 
259 
510 
2 38 
771 
112 
19 
130 
56 
119 
48 
1 357 
172 
37 
472 
165 tá 
77 
17 
53 
173 
50 
31 
74 
16 
28 
14 
10 
2 0 
10 
25 
10 
27 
10 
261 
764 
225 
104 
147 
10 
c2 
262 
333 
24 
10 
16 
11 
63 
49 
2 3 
11 
13 
7 0 
15 
8 7C5 
2 704 
6 COI 
3 943 
1 952 
1 807 
100 
156 
250 
163 
171 
767 
154 
68 
8 
19 
14 
97 
1Θ 
381 
12 
10 
262 
89 
β 
45 
7 
18 
141 
5C 
3C 
70 
4 
14 
10 
5 
5 
10 
23 
1 
132 
549 
9 
10 
15 
3 3C0 
720 
2 5E0 
1 732 
521 
661 
52 
13Θ 
167 
43 
18 
363 
1 
5 
13 
IC7 
1 
17 
2 5 
21 
58 
121 
733 
82 
3 44 
7 54 
16 
7 
111 
41 72 
70 
696 
149 
13 
8" 
1 
5 
79 
6 
33 
H 
11 
5 
41 
760 
lb 
10 
7 
4Ö 
1 
7 
i n e 
7C0 
415 
263 
62 
134 
Cl 
41 51 29 29 27 1 
3 195 
1 068 2 127 1 537 1 256 525 II 
­
ISOLATEURS EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
1 
26 
7 
56 
7 
49 
12 
2 
36 
3 
5 
22 
35 
5 
30 
26 
5 
2 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 28 
030 
0 3 2 
0 3 4 
03Ó 
038 
0 4 8 
212 
7 211 
400 
412 
4 8 4 
512 
528 
016 
1000 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
R C Y . U M 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YCUGOSLAV 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
C N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
77 203 190 14 
99 
23 10 71 
155 13 
76 
335 113 115 10 17 17 32 12 102 H 21 
755 
532 21 1 
9 2 3 
715 
275 15 
19 H 
72 
76 
46 
11 
8 
75 
17 
19 
1 
ISOLATEURS EN F IBRES CE VERRE 
0 0 4 AULEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
04B YCUGOSLAV 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M C N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
39 10 
36 
14 
129 
5 2 
77 
61 
10 
l u 
64 40 74 14 
7 
7 
1C4 
97 
M 
76 
1B2 
94 
76 
9 
(.9 151 10 
76 
777 I l ) 
67 
14 72 7 
3 
71 
1 3 9 3 
423 9 70 843 713 
l ia 
2 
ISOLATEURS EN VERRE, SAUF F IBRES DE VERRE 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
4 13 
3 99 
4 7 0 
32 
106 
9 
93 
68 
10 
36 
9 9 1 
167 8 2 4 
362 
64 445 35 17 17 
21 
29 ma 
66 
9 121 
53 
5 
48 
43 
10 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· } Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Linde 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR)'· 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Italia 
CC ! 
1.(4 
f. C 5 
C22 
(il, 
de 
( :C 
C22 
C !4 
( II. 
( :H 
C42 
L4fl 
C'2 
CÍ6 
2C4 
;ca ne 
tti n? 1(2 ':2 2 1 10 3)8 350 4C0 4C4 412 i lt 4'. 6 462 4(0 4(4 ÍC4 -. 12 ii» 1(1 
lie t 16 f t c 
( 18 
CCC 
CIO 
K i l 
1C20 
Κ , 1 
1C30 
1C21 
1C22 
1C40 
: ie 
11? 
1'. 1 
713 
2 45 (27 365 125 2 190 
1 I 
ne 
2C0 
174 t IO lii ¡3 
1 
7 5 
3C 
44 
55 21 
416 
1 71C 
211 
11 1 
2C 
13 
16 
2C5 
7C 
5 68 
Í2S 
,1 
27 
21 
223 
26 
12 
12 222 
1 173 
IC 341 
, 1C9 
1 741 
4 438 
291 
1 270 
1 
375 
7(C 
I 37 3d 241 627 365 125 
i 
¡te 
iii 
115 
164 
4 IC 
7 14 
23 
1 
tl 
¡9 
i l 
­.9 
1 
476 
1 7(7 
211 
11 1 
2 C 
13 
16 
2C5 
7C 
145 
624 
2 1 
27 
19 
223 
12 
IC 153 
1 93C 
5 CÍ3 
5 126 
1 72C 
3 137 
2(7 
1 27C 
2 11 CC3 004 005 
022 
026 
023 
030 
032 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
052 
0 6 6 
204 
2 08 
220 
244 
2 7 2 
302 
322 
370 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
416 
458 
462 
4 8 0 
484 
504 
512 
52Θ 
6 0 4 
6C8 
616 
660 
818 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
RCUMANIE 
.MAROC 
.AUGERIE 
EGYPTE 
.TCHAD 
­ C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
­CCNGO RD 
­MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMAUA 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I C 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
CHIL I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
. C A L E Ç O N . 
223 
531 
67 7 lao 135 261 
226 
61 
20 143 
38 154 140 
388 
20 181 
466 11 20 
66 
30 
22 
46 
21 125 1 147 125 445 12 14 
19 114 31 
3 5 6 
237 13 12 12 109 15 13 
48 24 24 24 14 
1 278 18 
1 2 6 0 
7 5 9 
7 500 11 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
875 
302 
573 
154 
875 
389 
235 
715 
31 
189 
457 
37 
75 
135 
261 
215 
61 
1 
78 
1 
110 
87 
106 
îeî 
466 
H 
20 
48 
30 
21 
46 
7 
104 
C14 
125 
445 
12 
14 
19 
114 
31 
64 
237 
12 
12 
9 
1C9 
13 
505 
C89 
416 
379 
636 
037 
216 
713 
32 
639 
31 
9 22 1 1 2' 
2 
20 
1 653 
1 173 480 464 218 5 
" 11 
i i itrÉËiB iífcr.sT^{!?PÍ?N;78fíÍKsêLÍEHêí!Iií!íiiSr.l­',t· CERAMIÖUÉ fiö«ISHQlIêI,SSÏfFÏ!:!.cegWiHi?VcFÏ1.8l?i,Dg*lïiïis 
CC 1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
c;2 c;e 
C3C 
C34 
C36 
C38 
C42 
C48 
CÍ2 
C56 
CÍ6 
2C4 
2ce 
¿fO 
210 
4C4 
ite 
504 ice i ¡2 ne Ht ne 
112 
ICCO 
I C I O 
I C I ] 
1C20 
κ ; ι 
1C20 "C31 C22 C4C 
20 
76 
43 
4 
1 
3 
4 
13 
2 
34 13 ε 
4C 
4 
1 ie 14 7 21 
1 
7 
4 Í 
9 
6 
'.4 3 
i 10 
. 2 7 
' 31 
159 10 33 45 
3C 
1 
3 
5 
IC 
13 
9 
2 
1 2 
1E4 
124 
69 
7 
13 
4 
2a 14 14 14 14 
22 13 
40 1 
14 1 20 
7 
17 
9 
5 
315 131 184 74 
9 
63 1 
42 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 6 0 
390 
4 0 4 
4 4 8 
504 
50Θ 
512 
528 
616 
6 6 0 
7 3 2 
FRANCE 
BEUG.UUX. 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NGRVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SU IS S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
GUINEE 
R.AFR.SUC 
CANADA 
CUBA 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPON 
1000 M C 
1010 CEE 
N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
76 
182 59 87 
131 19 17 12. 58 55 30 
108 76 26 
115 23 12 39 27 14 97 12 12 92 47 21 12 Π 27 
1 627 533 1 C93 563 196 387 24 64 
144 
123 37 23 49 
1 2 9 
71 
4 5 
13 12 
39 
9 
3 12 
12 
33 
567 
231 336 165 35 158 15 63 14 
80 
15 
55 3 29 1 
31 12 18 9 5 
16 
3 13 6 4 I 
î 
7 
187 B4 103 103 102 
71 
58 13 62 
14 
3 
32 
33 
72 21 115 3 
27 
5 91 
12 55 47 21 
19 
4 
826 203 623 280 50 220 1 
122 
■litLl!ïïli|4f:îl!il?LÏAliltSÎ!SBi«ii!Ilt!«I.EÏTÏgiîn.lJÊi: 
I S C L I E P T E I L E A U S K E R A M I S C H E N S T C F F E N 
aESflc,mêKEiSElffi!86?iNnSslftííSSIsPÍ88l*,,TES 
MACHINES APPAREILS ET INSTALLATIONS ELEC1RIQUE5 
PIECES ISOLANTES EN MATIERES CERAMIQUES C( 1 CC2 
CC7 
CC4 
CC5 
c;2 
C28 
C20 
C_­2 
C74 
C36 
C 76 
C4C 
C4 2 
C<8 
CiC 
CÎ2 
CÍ6 e t c 
C Í 4 
C i t 
414 
5CB 
785 
131 
342 
159 
335 
66 
47 
1 64 
C65 
ne 
3 
16 3 
27 7 
34 
52 1 
9 
i ic 
2 16 
l í ι 
4 5 
1 
69 
58 
16 
25 
9 
7 
27 
5 
379 
433 
6 9 4 
99 
145 
330 
61 
47 
160 
051 lia 
3 
6 
231 
29 
31 
1 
21 
4 0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02» 
Ό 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
342 
04B 
050 
0 5 2 
056 
0 6 0 
064 
066 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
1 6 3 9 
1 0 7 5 
1 793 
219 
6 8 5 
5 3 7 
369 
434 
77 
390 
1 9 0 6 
235 
11 
196 
545 
49 
63 
22 
27 
ae 42 
37 123 276 126 3 1 3 
6 92 
138 
4Θ 
26 
4Ö 
23 
123 
24 
48 
16 
.1 459 
■429 
1 547 
51Õ 
388 
3 74 
426 
77 
384 
1 757 
235 
10 
47 
492 
46 
37 
22 
1 
79 
2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
( t e 
2 C 4 ics 
2 2 2 
2 9 C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
5 C 8 
. 2 4 sie 
6 1 6 
6 2 4 
f 2 2 
Í Í 4 
t i t 
1 C 6 ecc 
I C C C 
I C 1 0 
I C 1 1 
1 C 2 C ie : ι 1 C 3 0 
1 C 2 1 
I C 3 2 
1 C 4 0 
1 S C L I E 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C Í 2 
I C C O 
I C I O 
1 C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 2 
2 
1 
P T E I L 
1 
2 i 
7 
5 6 
6 9 
12 
1 6 
6 
I C I 
1 1 
7 
1 5 
2 1 
7 
1 6 
1 
3 
1 
i 1 6 
1 6 2 
C 3 4 
5 1 3 
1 1 2 
2 1 7 
5 6 
3 2 
1 2 4 
A U S 
2 c 
1 6 
1 
2 
t l 
4 3 
i a 
I C 
5 
7 
t 
2 
F r a n c e 
i ? 
i f 
4 4 
3 8 
1 1 2 
4 1 C 
5 C 2 
2 5 6 
1 4 
1 4 5 
5 6 
2 2 
9 6 
C ­ L Í S 
i i 
3 
1 
2 
3 4 
2 4 
1 
1 
1 
7 
f 
2 
1OO0 
B e l g . ­ L u x 
1 
15 
1 2 ( 
3 " 
2 i 
1 , 
1 
k g QU ΑΝ ΤΙ TÉ S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
. . . 1 9 
5 
1 3 
6 
6 3 
1 9 
7 
3 
1 0 
7 
1 6 
, 1 
ί 
5 3 4 C 3 2 
3 3 1 6 0 5 
2 0 2 4 2 7 
1 7 2 2 6 3 
1 0 1 8 6 9 
1 1 4 2 
. . 3 2 3
1. 
4 
. ■ 
1 7 4 4 
1 
I S C L I E P T E I L E A . H A R T K A L Τ S C H L K 0 0 . / 
C C 5 
C f C îca 
I C C C 
I C I O 
U l l 
1 C 2 0 
ic ; ι 1 C 3 0 
1 C 2 1 
K 2 2 
1 C 4 C 
2 
16 
1 2 
c . 
íí 4 4 
5 
i i 1. 
t 
15 
I S C L I E P T E I L E A U S 
C C I 
C C 2 
C C S 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
Ci» 
C 3 0 
C 2 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 2 8 
CAO 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 0 
C 5 6 
C f 2 
C 6 4 
C f β 
2 C 4 
2ce 2 1 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 E 4 
5 C 6 
5 1 2 
5 2 8 
t 16 
f 2 4 t to 
t f 4 
7 2 2 ecc 
1 C C C 
I C I O 
I C I 1 
1 C 2 0 
¡ ( t 1 
I C 2 0 
I C ΐ 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
1 
1 
! 1 C 
2 5 9 
f 3C 
1 6 
1 5 5 
4 5 
1 
2 3 
1 4 
13 
1 4 1 
6 3 
3 
3 1 
I C 
1 5 
1 3 
6 
2 
3 
4 
1 
a 
I C 
1 
1 
e 
1 
4 
l f 
I C 
e 
i 
2 
l i l 
no » 4 1 
4 1 1 
2 2 1 
1 3 
t 
1 8 
2 1 
I S C L I E P T E I L E A U S 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
C 2 0 
C 2 2 
C 2 4 
5 3 
4 5 
1 2 
1 2 6 
1 4 
í 3 
, 17 
1 
3 1 
K U N S T S T O F F E N 
2 7 
1 6 
, c 
13 
1 4 ε 
£ 2 
t t 
¡ι 
14 
A N C E R E N 
'ti 
t . 
•Λ 7 
2 
. . 1 
4 
' 
2 
S T O F F E N 
. 
1 
t 
2 
! 4 
Î P H A L T H A 
1 1 
6 
, 
! I C 
I 9 
? 1 
ΐ 1 
1 
ι 
1 
. 5 
Ι 
. ί 
ί 
1 
4 
4 
4 
. . • 
. T I G . S T C F F . 
1 
a 
• 
1 5 
1 0 
5 
5 
3 6 0 
1 2 0 9 
5 9 a 
! > 1 1 5 
! 3 4 
9 
! 2 0 
L 1 3 
1 3 
> 1 1 6 
l 8 2 
2 
2 7 
6 
1 4 
a 
6 
1 
3 
1 
. . 8 
6 
1 
, , . , 3 
1 6 
. 1 0 
4 
. 2 
3 1 3 9 7 
> 9 8 1 
3 4 1 5 
l 3 5 5 
3 2 7 Θ 
3 5 1 
3 
l 2 
1 0 
6 
S 1 3 
7 1 
3 
4 
3 3 1 
1 
3 
1 3 
3 
3 1 
I t a l i a 
l i 
i 
• 
6 2 
1 4 
4 a 
2 9 
7 
18 
. , -
1 
. . -
2 
2 
. 
1 6 
1 2 
3 2 
. 2 2 
. . 1 2 
. . 1 9 
2 3 
. 1 
2 
4 
4 
1 
1 8 
a 
1 
7 7 
3 1 
4 7 
1 8 
3 
7 
. 1
2 1 
1 6 
. 1
4 
. . . . 1
. 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
ota 
?0l 
7 C 8 
3 2 2 
3 9 0 
i C ) 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 0 
5 7 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 - , 
6 3 7 
o c j 4 
6 5 6 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B U L G A R I E 
. M AC 0 C 
. A L G E R l r 
. C C N G C RD 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I QUE 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E U 
A R A L I . S E O U 
I N D E 
C A M B O C G E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A U I E 
M O N D E 
C E E 
E X T K A - C E E 
C U A S S E 1 
A E U E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
8 5 2 6 . 1 5 P I E C E S 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L E M . F E C 
I T A I I F 
R O Y . U N I 
T C H E C C S L 
M C N 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 1 
5 
i 
i 
1 
2 9 
7 7 
1 2 
3 9 
9 5 
4 1 
3 0 
1 7 
1 2 c 
2 3 
I I 
14 
2; 
3 3 
5 9 
1 1 
1 6 
1 2 
4 7 7 
7 1 0 
7 15 
0 2 3 
9 0 4 
4 7 3 
4 2 
4 6 
2 0 9 
I S O U A N T E S 
a 5 2 6 · 3 0 SSHHIL-TIQSE 
0 0 1 
0 6 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
P C L O G N E 
B R E S I I . 
M 0 N C E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C U A S S E 1 
A t U E 
C U A S S E 2 
. Γ Α Μ Α 
. A . A O M 
C U A S S E 3 
8 5 2 6 . 5 0 P I E C E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 o 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 7 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
loco 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E U G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A U U E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
5 U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A U 
E S P A G N E 
Y O U G O S U A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L 1 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N C E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M C N D E 
C F E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
- E A M A 
- A . A O M 
C L A S S E 3 
8 5 2 6 . 9 0 P I E C E S 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
F R A N C E 
B E L G . U U X . 
P A Y S - B A S 
A U U E M . F E D 
I T A U I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U É D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
1 3 3 
1 9 7 
1 1 
2 1 
4 5 8 
3 3 3 
7 0 
3 ­ , 
1 9 
3 
6 
2 6 
» N T E S 
5 O U 
1 5 
2 9 
1 1 
1 C 2 
3 0 
7 1 
1 2 
3 
2 4 
7 
1 0 
3 4 
I S O U A N T E S 
1 
2 
6 
'1 
2 
1 
1 
t 4 2 
7 9 7 
3 3 2 
18 1 
t 4 5 
3 1 4 
5 4 
1 4 ? 
7 8 
3 8 
4 9 4 
3 4 3 
3 2 
6 3 
5 5 
4 6 
6 4 
7 5 
2 3 
1 1 
1 2 
7 4 
4 2 
1 1 5 
2 3 
1 3 
5 4 
1 0 
2 1 
4 3 
2 3 
3 2 
3 2 
4 7 
13 
ice 
5 9 5 
5 1 3 
5 6 9 
4 7 / 
3 6 6 
2 1 
4 9 
1 7 7 
I S O L A N T E S 
1 6 6 
l i ? 
',.'! ■! 
3 1 9 
Í 4 
?.?. ! 
2 4 
2 4 
9 3 
2 1 
1 7 4 
F r a n c e 
2 8 
7 o 
12 
7 9 
3 3 
1 4 
2 
. 6 7 
. 
7 
. . 2 
U 
b 
­
1 2 4 3 
6 1 2 
c 3 1 
3 4 4 
1 C 7 
1 5 2 
4 2 
4 5 
9 5 
EN V E R R E 
1 4 9 
l i b 
I C 
2 1 
3 3 7 
2 1 1 
4 6 
!" 1 2 
8 
6 
7 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 1 N e 
1 
2 6 9 
7 1 8 
■ i l 
4 5 
2 4 
7 
. a 
• 
. 7 4 
a 
­
7 7 
2 4 
e 8 
. a 
. • 
GoMaMsuW DURC' 
6 
. • 
2 0 
6 
1 4 
1 
1 
1 3 
2 
1 0 
­
. . 
3 
. ' 1 
>. . . . ­
d c r l a n d 
1 ^ 
L u 
6 2 6 
5 7 0 
5 5 
·.« 2 0 
2 
. . 9 
3 0 
3 2 
3 0 
2 
. . . . 2 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
e 
3 
4 
4 
3 
1 
1 
. 
4 3 
1 9 
2 7 
16 
'13 
7 1 
1 1 
5 
17 
n 5 7 
7 
2 
d i t . 
9 4 5 
7 4 1 
3 3 5 
4 15 
2 5 1 
. 1 
1 0 5 
7 ? 
a 
• 
73 
7 2 
6 
b 
b 
. . " 
E N " A T I E R E S 
. 
• 
1 
. . 
. . 
. 
E N M A T I E R E S P U A S T I Q U E S A R T I F 
, 1 5 7 
7 3 
5 1 
2 3 1 
9 ? 
. 5 
. . 3 3 
1 
1 
2 
1 
. . . 3 
. 1 ? 
2 3 
1 
7 5 
. . 5 4 
9 
1 7 
1 
10 
. 7? 
4 7 
­
6 9 1 
5 0 8 
3 6 7 
7 0 9 
1 3 3 
i / i 
13 
4 1 
3 
EN A U T R F 
, 5 7 
4 4 
1 1 2 
4 4 
9 
. . b 
4 
2 5 2 
. 1 7 7 
1 1 
4 
1 
12 
4 1 7 
4 7 3 
2 4 
1 7 
e 1 2 
1 
a 
■ 
S M A T I E R E S 
3 3 
a 
et 
111 
5 
2 7 
2 7 
5 
3 
; 
6 9 
9 5 « 
. 3 1 
31 
9 
5 
6 
4 
4 
4 1 
4 
2 
1 
5 
6 17 
7 2 3 
3 9 
7 6 
bl 
1 0 
a 
4 
2 
. 1 9 
4 7 
. 4 
. 2 
. 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
'1 
. • 
7 3 
7 1 
7 
7 
4 
. . . " 
7 7 1 
0 4 1 
1 10 
a 
7 10 
7 1 0 
4 9 
1 7 9 
71 
114 
1 8 1 
3 4 0 
2 9 
4 5 
11 
7 3 
a 
7 ? 
1 ' . 
1 ! 
. 
4 1 
3 5 
7 7 
a 
a 
a 
9 
4 ? 
t, 
y? 
1 
. 1 3 
5 9 3 
7 7 1 
3 7 ' . 
9 3 7 
2 1 0 
1 4 4 
7 
2 
9 ' ) 
7 0 
31 
3 5 1 
a 
2 5 
1114 
2 
K , 
3 4 
1 4 
1 7 4 
I t a l i a 
6 0 3 
3 6 5 
2 3 7 
2 1 0 
1 7 8 
2 6 
. . • 
9 
. 1
• 
1 9 
1 1 
3 
7 
1 
a 
• 
. 2 9 
n 
9 0 
3 
4 7 
1 
a 
1 1 
. a 
14 
1 0 0 
3 
7 
R 
. 2 
a 
2 
3 
. 1 ? 
I 
a 
1 6 
2 ? 
7 
6 4 
l 
5 
. a 
1 
. a 
a 
a . 1 
. a 
. a 
3 
. ', 
3 0 5 
1 1 3 
1 9 2 
9 0 
1 7 
2 9 
a 
2 
7 3 
5 3 
5 
3 
7 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volun 
565 
Januar-Dezember Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR)" 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
r -t 
(ie 
(te 
C42 
c < e 
C52 
( t c 
;C4 
2C6 
2 2 0 
2 9 0 
4 ( 0 
4 ( 4 
i 12 
' f a 
ί I t 
( 2 4 
f f o 
ICCO 
ic io 
1C11 
1C2C 
1C21 
IC30 
1C3 1 
IC 2 2 
1C4C 
1 16 
7? 
12 
16 
l ï , / 
ie 
I C I 
6 
I I 
2 
t( 
9 
1 
13 
il 
¡e 
1 ( 9 
1 
1 
5 2 1 
2 3 2 
<C0 
i 11 
t l ! 
¡Cl. 
1 1 
49 
11 
3 f 1 
IC 
2 71 
67 
f 1 
13 3 
e 
41 
10 
5 
2 15 I I 1 ICI 92 
71 
IC 
12 146 
14.7 
175 
Aftt i .ef i .SKf iANE^iELrøNuNaSTLECKE DAZLIALS L 'EDLEN 
( ( 1 ( . 2 ce ce 
C22 
C76 
( 33 
c s e 
(lb 
¡(t 
¡(e 
248 
:­c 
2/C 
t l t 
ICCO 
IC 10 
i c 11 
1C20 
I C I 
1C30 
1 ( 3 1 
1C32 
1C40 
2C 
1 
19 
13 
i I 
I 1 
t ', U t 
38 13 
3 5 
26 
1(1 
21 
'.8 2 ¿10 1 19 351 1 10 199 
22 
1 1 t 9 
lit 
2e 
12 3C 
27t 
2 
3 3(9 1(5 151 22 
9 9 
13 
27 
26 
261 
23 
239 
203 
175 
36 
E L E K K I S C F E TEILE VCN MASCHINEN,APPARATEN LSI·..AUGNI 
((I CC2 tC3 CL4 L(5 C22 
C i t 
d» 
(10 
(ii C74 C26 (78 C«0 C<2 C46 C O 
(­.2 
db CfO Ci7 (66 (f 8 i(4 
2(» 
: ¡2 2 16 24β 
ita 
i 12 
7(2 1 18 
322 
220 
734 
3 38 
352 
7 70 
372 
29C 
4(0 
4C4 
412 
4(2 
46C 
484 
452 
ÎC4 
Ϊ24 
'-2 8 
tee 
ÍC4 
f 12 ί 16 (24 
112 
tta ice 
ìli 
eco 
157 
1C5 
2 23 
I 1 1 
41 
12 
75 
24 
ÎC 
22 
42 
3 
124 
11 e i 
5 ! 
1 2 11 2 6 3 5 
23 6 
1 1 9 12 3 1 5 
10 2 7 2 
2 
i 
2 
2 
1 1 
i 
1 
1 
'.3 ; ι 29 178 21 41 
î 
1 
1 
1 IC 
5 
7 
3 6 
44 5 7 2 
5 12 
62 1 3 
il i 
5 
12' 
3 
I 
6? 
21 
90 
47 
75 
li 69 21 47 
18 40 
13 1 I 11 12 15 
9! 21 
;c 
4 5 
19 
9 
1 
036 
Ol» 
0 40 
047 
0 48 
052 
060 
204 
7.70 
770 
390 
400 
404 
4 12 
50.1 b 16 6 24 660 
SUISSE AJTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGOSLAV TJRQU1E FCLOGNE .MAROC .ALGESIE EGYPTE R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA MEXIQUE BRESIL IRAN ISRAEL PAKISTAN 
1000 M C N D E 1010 CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AEUE CUASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CUASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 5.' 
176 
33 
97 
6 9 
i i 
33 
61 
38 
136 
13 
25 
20 
10 
17 
12 
10 
16 
909 
201 
790 
299 
975 
44 4 
23 
1 16 
46 
57 
21 
61 
36 
184 
2 
1 
13 
3 
14 
851 
297 
554 
185 
107 
369 
18 
1 16 
5C6 
314 
195 
177 
12t 
12 
4 
153 
42 
2 
9 
13 
16 
1 
15 
1 
82 
67 
16 
11 
10 
5 
1 188 
439 
749 
727 
655 
17 
TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECEJ DE RACCO EN METAUX CÛHMUNS ISOLES INTERJÍUREHENT 
001 
022 
023 
030 
032 
036 
0 33 
058 
066 
204 
208 
243 
302 
370 
616 
FRANCE RCY.UM NORVEGE SUEDE 
FINLANDE SUISSE. AUTRICHE ALL.H.EST 
ROUMANIE .MAROC .ALGERIE .SENEGAL .CAMEROUN .MAOAGASC IRAN 
12 2 2 9 
1000 M C N C E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSÉ 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
18 15 63 12 21 30 34 20 67 10 87 16 10 21 19 
528 34 493 1β6 155 218 63 121 
20 67 15 37 16 10 16 1 
315 45 42 182 58 120 
63 11 21 
18 
191 26 165 137 112 28 
1 
ËfAÎp^RilLs'NrÎJl5 C E T A C H E E S ELECTRIQUES DE MACHINES 
OCl 002 003 004 005 022 026 020 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 066 068 204 208 212 216 248 260 272 302 318 322 330 334 338· 352 370 372 390 400 404 
4 12 462 430 434 492 504 
5 24 523 600 604 612 616 624 632 660 700 7Co 720 732 300 
FRANCE BELG.LUX. 
FAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. 
PCLOGNE TCHECCSL RCUMANIE BULGARIE ­MAROC .ALGERIE 
.TUNISIE LIBYE .SENEGAL 
GUINEE ­C.IVOIRE .CAHEROUN ­CCNGCBRA .CCNGC RD ANGOLA 
ETHIOPIE .AFARS­IS TANZANIE 
.MADAGASC ­REUNION R.AFR.SUC 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE ­MARTINIQ CCLOMBIE VENEZUELA 
­SURINAM, PEROU URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK ΙΡΑΝ ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDONESIE 
SINGAPOUR CHINÉ R.P JAPON AUSTRAL IE 
497 412 
2 156' 1 686 
1 222 427 80 52 210 74 
175 364 247 75 296 135 44 39 
89 22 50 68 120 47 139 
11 14 
11 10 34 21 19 
19 17 15 21 22 44 60 38 380 
42 34 11 12 33 
14 27 11 92 12 30 10 14 20 17 30 25 
11 1 7 30 27 
197 77 
213 824 123 76 9 21 18 7 84 4 24 357 69 14 30 1 
9 45 122 9 
2 10 
2 34 19 13 
1 15 
2Ï 
3 
43 ao 
67 123 26 27 11 12 3 
22 6 41 3 6 3 3 
11 5 19 2 7 
17 7 
12 
6 6 
1 634 1 030 3 34 68 
2 4 9 16 3C 3 
39 62 
196 9 33 1 1 
15 5 
12 14 1 3 7 1 1 4 
15 
2 
2 2 10 
2 
14 
285 138 414 
155 165 3 32 142 40 105 215 218 
4 4 
î 14 
14 
ï 
2 
6 25 
10 3 
360 
84 276 199 77 41 1 
36 
105 15 31 247 
38 
28 
2 35 21 
21 40 27 61 29 4 74 6 37 
11! 2 3 2 11 
U 1 
14 
73 6 2 
28 5 24 3 8 5 12 9 7 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volarne 
566 
Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QU AN Τ¡TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
e ie 
1 5 C 
ICCO 
IC 10 
U l i 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 2 0 
U 2 1 
1 C 2 2 
1 C 4 0 
15 
IC 
see 
Í 6 7 
E 3 8 
5 t 7 
2 2 3 
2 4 0 
27 
1C7 
19 
t E 4 
26C 
4C3 
222 
4C 
1 7 8 
24 
17 
79 
59 
20 
6 
7 
12 
1 
1 1 4 
79 
3 5 
1 5 
7 
16 
1 
7 
3 
5 2 0 
2 2 5 
2 9 5 
2aa 
2 6 0 
5 
Ì 
2 
1C9 
2 4 
8 5 
34 
9 
2 9 
1 
2 
1 1 
818 aCALECCN. 
9 5 0 SCUT.PRCV 
1000 M C Ν 0 E 
1010 CÉE 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1021 
1032 
1040 
54 
47 
553 
072 
48 1 
837 
551 
169 
186 
402 
778 
770 
711 
5 19 
C71 
272 
752 
152 
360 
96 
4(7 
Ct6 
341 
294 
131 
46 
12 
512 
375 
277 
1 14 
79 
72 
2 
19 
77 
C51 
997 
C59 
978 
678 
56 
6 
14 
25 
·, 7 
353 
193 
951 
410 
191 
241 
14 
9 
235 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
FfANCE 
B E I C . L U X . 
MALTE 
GFfCE 
. A l ( E P IE 
. C A K r C Y 
.CtNCC FC 
E 1 A T S U M S 
I, ¡< fhXl.l 
CUPACAC 
C U L I 
J C F C A M E 
INCE 
CtFEE SUC 
C N C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
«ELE 
CLASSE 2 
.etu 
.A.ACM 
CLASSE 3 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
TLECK ­ NCM6PE 
1 
i 
1 
45 
1 
1 
ι 
¡ 
2 
1 
2 14 
511 
(C6 
363 
32 1 
7 
1 
6 4 C 1 . 1 9 iTUECK ­ NOMBRE 
FFINCE 
eELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALIEM.f EC 
1A11 E 
PCY.UNI 
IFIJNCE 
NCFVECE 
SLECE 
F INLANCE 
0/NEMAPK 
SUISSE 
FCFTUC/L 
ESFAGNE 
M U T E 
YCLGCSIAV 
GFECE 
ll.FC.LIt 
EUFCFE NC 
«LI.H.ESI 
PCLCGNE 
TCHECCSL 
ULLMAN IE 
eULGAFIE 
.MAPCC 
.Al UFF IF 
.TUNISIE 
L lEYE 
SCUC«N 
. M C F F 
.SENE (,/l 
GUIN.FCPT 
.C.IVCIRE 
.C/HCMEY 
M C E U J 
.CAMEPCUN 
­CCNGC PC 
KENY* 
TANZANIE .m./ns( 
. F E U M C N 
.CCKCPES 
P.AFP.SUC 
HCNCUP.EF 
.M/RI IN K 
CCLCMEIE 
C U L I 
CHYPRE 
IFAr. 
«FAB.SECU 
KCVE1T 
[ M I N E S IE 
MALAYSIA 
SIICAFCUF 
P H L I F F I N 
CCFEE SUC 
.CALECCN. 
C E M C N 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
<ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.«.ACM 
CLASSE 3 
FFANCE 
BEIC.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
IIÍI.I! 
PCY.UNI 
ΓANFMAPK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCLCCSUAV 
TUFCUIE 
ALI.M.EST 
HCNCF IE 
. K P C C 
.«ICEP IE 
.TUNISIE 
.TCHAC 
.SENEGAL 
.C.IVC 1PE 
16 ί 5 141 
1 1 3 
4 16 
3 1 5 8 1 
lì 
li 
ί 
1 2 2 4 2 I 3 7 
2 1 1 
2 t IC 2 
12 5 2 1 
19 1 
6 7 5 35C 2-2 5 Ilt 33 
19. 
21 
e-. 
li 
ιε9 
25 154 6 2 14C 2C ec 
S T U E C K - N O M B R E 
36 
1 
2 
î 
t i t 
f C4 
-.2 
I 
42 39 
15 55 122 
2íl 215 ft 49 11 17 IC 3 
7C 
ΐ 
46 
11 
3 2 
13 
11 
IC 
f 
a 
ι 
ι 
ι 
11 
9 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f—NIMEXE 
.CAMEPCUN 
E T H I O P I E 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
.GUADELOU 
. M A P T I M C 
.SURINAM 
JORDANIE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
. C A L E D C N . 
M C N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
- T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CCNGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
»ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
R .AFR.SUD 
JAMAÏQUE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CL »S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
« L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
FINLANCE 
CANEHARK 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
EULGARIE 
.ALGER IE 
• C . I V C I R E 
EWG-CEE Belg.-Lux. 
6 ! 
3 
6 
2 
t 
2 
1 
1 
10 
1 
1 
2 
4 9 9 
252 
247 
46 
35 
1 9 7 
19 
158 
153 
9 
1 6 4 
15 
11 
1 6 9 
17 
1 5 1 
iTUECK - NOMBRE 
3 4 0 
9 1 
7 2 
1 2 5 
6 2 
9 
10 
16 
3 
3 
35 
2 
4 
79 
15 
1 5 
1 
2 
4 
8 
2 2 
2 4 
9 
8 
1 
6 1 
6 
2 
2 
80 
15 
l 
3 
2 
11 
4 
18 
9 
9 
1 
1 
1 225 
6 9 0 
535 
288 
79 
2 3 1 
18 
62 
11 
10 
1 
14 
2 
12 
1 1 
1 
1 
14 
e 
6 
5 
2 
58 
5 
46 
1 
15 
16 
26 
7 
1 OC 
14 
24 
22 
66 
1 00 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
162 13C 32 25 23 
72 98 51 
K 13 1 
25 1 2 74 
12 
i 
1 79 
ί 
1 
IC 2 16 
î 
ï 
624 343 281 225 54 53 
2 1 1 10 1 
131 113 18 
17 2 2 1 
1 
18 
16 2 4 
56 37 19 
IC 3 3 1 
39 8 227 171 50 
15 110 6 10 6 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
P C N C E 
CEI 
ÉXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.«CM 
Cl«SSE 3 
8 4 0 6 . 1 1 ¡TUECK ­ NCMERE 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
« I L E M . F E C 
R C Y . U N I 
SL ISSÉ 
« L I R I C H E 
ESFAGNE 
. A IGE F IF 
.TCh«C 
.CAMEPCUN 
ZAMBIE 
R.AFR.SLC 
E 1 A T S L M S 
VENEZUEL« 
. F C L Y N . F F 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.«.ACM 
CLASSE 2 
C E M C 
CEE 
EXTRA­CEE 
CL«SSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.«.ACM 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L I E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCFVECE 
SUECE 
FINLANCE 
CANEMAFK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUCOSL*V 
GFECE 
TLFCUIE 
U . F . S . S . 
H O G R I E 
. « L G E P I E 
EGYPTE 
.CCNGC BC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
VENEZUEL« 
INCCNES1E 
N.ZELANCE 
• CALECCr,. 
EWG­CEE Belg.­Lux. 
1 
24 
1 
a 1 
5 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
1 
2 
IC 
1 222 
175 
1 157 
1 C64 
1 Clf 
te 4 
22 
2 
IC 
1 22f 
12f 
1 ICC 
1 C61 
1 CCf 
2f 
4 
19 
25 IC 27 22 31 17 
2 
4 
19 
2 
202 
67 
116 
67 
51 
27 
IC 
9 
3 2C 15 t 
74 39 35 15 7 15 7 
e 
6 4 0 6 . 1 5 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
R C Y . U M 
NCFVECE 
PCFTUGAL 
ESPAGNE 
•MAROC 
.SENEGAL 
­CAMEPCUN 
• C­ABCN 
­CCNCCEP« 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
IFAN 
APAE.SECL 
14 
1 
6 
3 
6 
2 
1 
7 
6 
23 
4 
4 
146 
11 
135 
16 
t 3 
37 
14 
7 
52 
41 
. c 
14 
14 
13 1 
iTUECK .­ NCMBRE 
ne 
i t a 251 3 Í2 2 16 
ice 5C1 176 246 511 f22 S i l 221 28 
i se 25 27 56 
i 16 
1 2Cf ; 12 125 24C 2C 25 75 te 
N e d e r l a n d 
IC 9 1 
2e 
18 ic e e 2 2 
3 
32 
56 5 53 45 23 6 
Deutschland 
(ER) 
47 
27 
2C 
18 
4 13 ! 
27 5 22 
ie 
18 
4 
13 
12 
5të 2C6 15 107 
2 21 11 1 
32 
1 
11 3 3 
50 
19 
31 
26 
19 
4 
15 10 
9 
5 
259 
30 2C8 
loe 11 33 124 
116 
13 
101 
80 
8 17 
68 21 33 
6 
17 
46 
49 
13 
36 
5 
1 
29 
2 
2 
4 3 4 6 
825· 
2 9 8 3 11 7 5 3 
47Õ 
3 6 1 1 054 
22a 
557 
504 
439 317 
9 
83 
î 
52 
2 0 0 
20Õ 
94 
37 
239 
20 
74 
48 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, .—NIMEXE 
>~" 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSÉ 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­H .VOLTA 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V C I B E 
.DAHOMEY 
MCZAHBIQU 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEMABK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
RCUMANIE .MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.SENEGAL .C . IVCIRE 
NIGERIA 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CCLOMBIE 
IRAN 
SINGAPOUR 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY­UN I 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
.ALGERIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CUBA 
ARGENTINE 
M C 
CEE 
N C E 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
28 080 
21 555 
6 525 
5 586 
4 OCO 
Θ14 
250 
329 
7 472 
1 464 
57 C60 
11 029 
34 776 
15 124 
8 808 27 961 6 789 6 832 
30 232 6 431 14 256 
28 851 
11 501 
439 
10 244 2 005 760 386 
2 542 
309 
390 
422 
3 035 
547 4 279 751 
38 100 1 020 
334 606 
111 801 222 8C5 160 270 109 644 62 530 4 781 12 359 5 
46 281 44 955 3 891 163 134 1 783 114 759 40 744 60 676 
1 757 12 917 
8 310 
8 518 
17 496 
3 227 4 140 1 460 
57B 1 080 1 758 
735 1 489 
301 126 1 030 154 
1 001 106 
22 220 7 702 567 3C0 365 
3C8 
586 235 260 044 226 191 314 958 263 420 
9 545 
1 062 2 848 1 667 
429 12t 303 199 20 ICI 33 44 
36 64 1C9 ltl 1 1 
C75 
109 CC5 7t0 2t6 442 
5CC 4C0 
2 724 
57 138 
2 398 
54 740 
7 6C6 
5 C23 
47 133 3 842 11 203 
1 
5 049 3 556 9 460 1 4f9 136 140 12 641 1 254 562 92 12 233 365 909 79 578 
1 72Õ 635 
3CÏ 126 
i 02a 
151 
106 637 
921 56 
43 179 
19 534 23 t45 18 C9C 14 429 4 977 
956 2 688 578 
STUECK ­ NOMERE 
1 319 
θ 725 
7 367 
2 691 
32 28 262 1 4C4 4Θ 5 661 5 636 
13 
143 907 
130 134 
7 367 eC6 
32 26 2 1 48 
5 861 5 629 
23 
126 94C 
126 900 
114 
94 
1 472 1 323 15C 14 77 
56 
1 C9C en 
211 
164 
156 
43 
1 431 
64 3 
7ΘΒ 
66 7 
367 
77 
15 
4 
49 
716 
4Θ 
161 
1 
2 
2 
130 
121 
180 
200 
1 
18 
4 
71 
311 
166 
751 
484 64 
106 220 
1 
327 
3 Cf9 I 426 1 643 1 641 5C5 2 
5 708 524 
15 186 406 14 780 14 652 8 029 127 
12 
1 
25 13C 19 907 
5 223 4 561 3 457 593 202 273 
58 
528 
13 
13 
IC 
¡1 
632 
554 
76 
16 
7 
te 5C 
le 
9 
1 5 
15 
1 
78 
74 
76 
46 
41 
15 
512 
527 
. 111 
671 
C57 
. 851 
3C0 
15 
775 
ICC 
646 
'37 
3C9 
996 
367 
3 13 
. 3C7 
56 
17 
ε 
7 1 
2 
25 
6 
14 
4 
1 
4 
1 
175 
74 
ICO 
92 
87 
β 
805 
714 
3 00 
. 014 
2 
804 950 
937 
12 
392 
431 
256 
77 
991 
711 
2 il 
ICO 
301 
427 
7C1 
30 
700 
751 
141 
C70 
766 
854 
912 
550 
847 
362 
449 
725 
2 
1 
1 
4 
4 
4 
7 7 
4 
18 
17 
b 
t 
627 
167 
663 
un ι . 69 
1 4 
1 
4111) 
824 
4 
43 5 
479 
114 
390 
318 
117 
855 
01 1 
­
774 
458 
766 
lllll 
41)1) 
662 
440 
1 1 4 
4 
44 932 39 854 150 152 419 
113 604 40 353 60 177 122 11 641 6 517 
2 826 5 262 2 842 2 704 1 379 
1 OSÓ 38 100 1 489 
300 sai 308 
523 328 237 355 285 973 280 481 24C 380 4 383 102 148 1 088 
3 1 
1 
'. 1 
4 
319 
30 
885 
26C 
403 
9 
17 
967 
234 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •1 Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dt'zemoer Janvier­Dtcembrc 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
EX1PA­CÍE 
CLASSE 1 
/ E L I 
CLASSE ¡ 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
FFANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
flCY.UN I 
NCFVEGE 
SLICE 
F I M A N C E 
CANEMAFK 
SL ISSE 
AUTRICHE 
YCLGCSLAV 
CFÍCE 
TCFECCSL 
­ALGEFIE 
­ T U N I S I E 
l 1EYE 
E 1 A T S U M S 
CANACA 
C U L I 
:SFAEL 
«USTR«L IE 
N.ZELANCE 
M C N C E 
CEE 
ÉXTR«­CEE 
CL«5SE 1 
AELE 
CL«SSE 2 
. E « M A 
. « . « C M 
CLASSE 3 
•EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
3 773 
2 C 5 1 
56 
: IC 
6.5 
6e 
1 404 
C4C 
751 se 
'i»( 
67 tl 
1 
TUECK ­ NCMERE 
FFANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­EAS 
ALIEM.FEC 
ITALIE 
PCY.UNI 
ISIANCE 
I FIANCE 
NCFVECE 
SUECE 
F I M A N C E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCPTUGAU 
YCLGCSLAV 
GFECE 
TLFOUIE 
U . F . S . S . 
PCICGNE 
«ff­N.ESP 
.PAPCC 
.ALGEFIE 
­TUNISIE 
l IEYE 
EGYPTE 
.C. IVI IUI 
GIANA 
NICEPIA 
.CAMEPCUN 
.CCNGC BC 
AFCCLA 
M C 1 A M E K U 
ZAMBIE 
Ρ .IFR.SU C 
ETATSUN IS 
CANACA 
MEX ICUE 
SALVACCP 
C C M N IC .P 
CCLCMEIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ECLATEUR 
CF IL 1 
L 1EAN 
IFAN 
ISFAEL 
J C P C A M E 
KCkÉIT 
B 1 F M A M E 
INCCNES IE 
S INGAFCUF 
P H U I F F I N 
AUSTRALIE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ; 
.EAMA 
.«.ACM 
CLASSE 2 
6 
156 29 '*i *1 t 
4 
48 4 7 5 11 
3 59 
33 
452 
216 115 
154 64 4C 
1 
363 
(f.5 
187 el ι 174 ( 11 
15 1 
ltl. 
i ( t 
191 54 1 
tf.2 
1 1 1 
, M 
7L6 
153 '. 4t 
1, 1 
11. H 
4 1 
5 94 
1 14 
t 15 140 
­2'. 
1 1 
141 lt'. 
41 1 
94 t tt 
i 1 
64 lf tif. 
tee I'll n: ι 14 
t. I 
15 
551 
t i 
i i i 
t t 1 
I '. 5 52 
ie 11.1 
l IO 
t i 
­­Λ. 
16 1 
'i I 
i l i 
l i l 
145 
5 I I 
HO 
­ t i 
­ :» 155 ,42 
F F A N C E 
B E L G . L U X . 
i til 
1 Cit 
1 202 
17 1 16 
1 326 
1 417 
296 
77C 
IC2 
777 
476 
265 
3f 
1S1 
181 
2C2 
17C 
205 
2 424 3fC 
;IÍ 
226 133 152 
26 457 
1 735 
7 489 
< C43 
2 CI4 
426 
367 
231 
3CC 
235 
177 
11 
132 
1 
213 
36 
2C 
IC 
i 
1 
2 
2C2 
167 
1 
24 
1CÏ 
40 
776 
423 
445 
376 
9C6 
231 
375 
1 345 
33 75" 
e 65 
41 (i 
44 34 
4 Í63 
1 574 
125 
1 CC2 
STUECK ­ NCMERE 
112 
lit 
21Í 
6 
i 
1(1 
510 
311 
211 
216 
11 
11 
ï 
1 626 
54 
IC 536 
5 
t3t 
ÍS', 
221 
136 
615 ti? 
4C 
22 
1 
3 
243 
18 
12 7 
I 
25 
84C 
461 
371 
181 
177 
19C 
caí 
43 
7 511 2 242 
2 374 
11 
5. 317 156 
11 963 e 637 3 326 
2 640 255 666 
2 4CC 
947 137 314 
3 16 
6 74 
154 
362 
15 
337 
320 
ias 
22 
22 
10 
1 
711 
38 
51 
33 
132 
153 
350 
714 
636 
386 
247 
215 
3 491 
154 559 
5 630 
61 229 4 459 153 705 
4 385 48 C96 4 409 7 305 4 572 11 635 67 94 494 
21 
37 594 29 
10 
162 
25 ia 
152 384 93 201 50 89 
24 3 682 56 158 672 33 C97 39 73 57 923 53 38 
259 62 73 
446 73 164 133 59 33 23 
427 
410 338 225 C09 
185 329 147 374 80 672 37 669 374 
3 617 59 293 
1 733 
300 
4 023 481 461 
8 296 
94 143 45 52 414 148 97 13 15Θ 169 
3 203 
b»2 322 56 255 
1 
16 323 13 261 
3 062 2 178 943 692 86 12 191 
2 165 118 341 3 912 
142 
14 83 
119 79 75 
156 49 15 55 8 99 
108 7 
41 2 12 58 46 
ι­
β 205 
6 536 
1 669 
1 163 
639 
356 
17 
57 
150 
1 396 
50 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
■ NIMEXE 
M O Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SLEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GFECE 
EUROPE ND 
. A L G E R I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.MACAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
KCMEIT 
J»PCN 
AUSTRALIE 
. C A L E D C N . 
SCUT.PROV 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
6 576 
2 051 
1 406 
9 222 
237 1 192 8 868 
965 
2 0 76 
1 304 
3 001 
756 
172 
48 
a30 
17 
26 
52 
50 
414 
923 
79 
27 
86 
363 
57 
69 
26 
53 
25 
26 
42 
36 
7 514 0 952 520 10 67 64 377 
11 200 604 6C0 770 286 
179 351 75 630 103 721 97 992 26 427 5 614 658 1 399 113 
2 651 37 247 222 355 169 
156 131 57 28 165 100 23 312 19 10 7 11 3 3 16 9 37 
25 12 20 19 
41 23 
5 191 
3 612 
1 579 
1 295 
ÍÍ9 
260 
66 
11 
1 
212 
760 
74 
1 CIO 
ΙΘ 
1 
tía 2 1 
386 923 8 27 13 32 
14 1 40 
7 342 1 665 5 677 3 371 
1 βίβ 2 3C2 430 1 335 
21 14 34 fl 
1 
1 15 16 14 
2 4 19 10 7 7 
3 3 14 
121 424 30 258 2 167 18 030 
3 466 285 6 7 49 1 939 1 419 4 400 
2 en 
6 671 2 7C0 1 132 10 808 4 307 5 
19 231 213 127 670 66 
EC 23 
2» 12 7 52 11 36 
525 157 1 2C 
CS 
aoi 
25C 1C5 22 143 33 1 2 
217 243 256 
1 15 126 21 56 7 135 83 16 
2 9 
30 
373 130 243 78 35 164 55 35 1 
3 941 3 265 656 611 418 45 6 6 
774 
72 
IC 122 325 
11 
13 5 485 124 
67 16C 595 562 
3 145 546 
2 599 9 86 198 
1 612 
71 9 
29 1 9 1 2 
177 1 10 67 28 17 39 
1 32 
Ιβ 3 2 2 
1 331 7 680 237 
1 188 8 832 965 2 058 1 202 2 975 58 9 30 825 15 23 46 45 12 
73 37 55 55 25 15 14 16 32 11 7 359 58 963 39 5 7 4 51 377 2 107 29 5 14 2a4 
163 822 69 102 94 720 93 281 24 201 1 351 181 43 
10 7 16 
37 44 27 104 
3 10 1 3 300 
2 19 
20 19 
645 70 575 566 191 9 5 
17 292 4 063 29 071 
17 354 2 423 277 6 725 1 737 
1 026 4 285 2 680 5 860 2 595 840 7 577 3 449 
ac 
990 
2 991 2 516 475 249 188 206 14 18 18 
1 802 98 200 1 950 
51 3 6 
45 75 3 B04 53 281 3 195 858 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir nates par produits en fin de volarne 
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Januar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,ψ NIMEXE 
TCFECCSL 
­MABCC 
.ALGERIE 
L IÉYE 
ECYFTE 
. » A L I 
.SENEGAL 
. C . I V C I F E 
.TCGC 
Ν ICERIA 
.CAMEFCUN 
.CCNGCEPA 
.CCNGC FE 
. A F A B S ­ I S 
MC2AMEICU 
R.AFP .SUC 
ETATSUMS 
CANACA 
CUE A 
CCICMEIE 
VENEZUELA 
E F ES IL 
C U L I 
UFLGUAY 
IRAN 
ISFAEL 
AFAB.SECL 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
SINGAFCUF 
JAFCN 
ALSTRALIE 
N.ZELANCE 
. C A L E C C N . 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CIASSE 1 
/ E L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. « . « C M 
CLÍSSE 3 
6 4 0 6 . S 2 
FRANCE 
B E L G ­ L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T Í L I E 
P C Y . U N I 
ISLANCE 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SL ICE 
FINLANCE C/NEMAFK 
SU ISSE 
AUTR ICHE 
FCFTUCAL 
ESFACNE 
MALTE 
YCLGCSLAV 
GFECE 
TLFCUIE 
TCFECCSL 
A F F . N . E S F 
.PAPCC 
.ALGEP IE 
­ T U N I S IE 
EGYPTE 
SCUCAN 
.MAL I 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
GIANA 
•CAMEPCUN 
• CENTRAF . 
•CABCN 
•CCNGCEPA 
•CCNCC PC 
ANCCLA* 
MC,AME K U 
.MAC A C; A S C 
.FEUNICK 
F a / F P . S L C 
ETATSUNIS 
CANACA 
. S I F .M IC 
MEXICLE 
FAr­AMA 
CUEA 
.ClACEUCU 
. CURACAC 
CCLCMEIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.CUYANE F 
ECLATEUR 
FEFCU 
£ FES IL 
CF IL I 
A F C E M INE 
ΙΡΑΝ 
AFCHAMST 
ISRAEL 
MASC.CrAN 
YEMEN 
YECEN SUC 
PAK ISTAN 
I M E 
E 1FMAME 
TEA 1LANCE 
INCCNES IE 
MALAYSIA 
S 1NGAFCLP 
PF1L I F F I N 
JAFCN 
TAIWAN 
" EWG­CEE 
1 455 
194 
4 2 1 
44 
5 0 1 
44 
e; 4 f 
IC 
1 137 
59 
14 
133 
4 
166 
2 Í 3 2 
92 9 0 4 
121 CS I 
1 429 
45 
2 3 4 
2 25 
I t i 
412 
758 
1 227 
12 
2 5 1 ι e κ 276 
459 
1 7Cf 
2 1 6 
133 
262 2 f 5 
74 CCC 
265 2 f 5 
276 6C1 
25 t e i 
11 C73 
556 
1 C33 ι tei 
France 
1 
166 
351 
" ï 
44 
65 
4f IC 
35 
26 
14 
12 
4 
1 
32 
21 
2 1 
le 
16 
2 1 7 1 
1 241 
1 73C 
396 
146 
1 11" 
476 
662 
1 
SlliECK ­ NCMEii 
566 
S49 
1 26C 
2 f C 
9 1 1 
169 
5 
5 
1C3 
1 7 Í 3 
7 
et S3 e 45 
146 
3 
16 
56 
22 
11 
l f 
28 19 
11 
3 
1 
1 
16 
2 
1 
14 
19 
IC 
183 
23 
4 
f 
4 
27 
55 
Yb i l 2 
1 
4 
12 
15 
ì 
5C 
122 
14 
7 
2C 
2CC 
7 
ICC 
ICC 4 
5 
4 f 
7C 
17 
31 
12 
' '2 
a 
4 2 1 
781 
45 
134 
7 
. e 1 
1 í 7 í 
1 
t 
ie 7C 
a 
2 
4C 
1 
t 
l t 
2 2 17 
. 1
1 
l f 
14 
14 
i(2 
li 
2 
2 
17 
Belg.­Lux 
i 
ι' 
2 3C< 
8 7 ; 
1 4 3 ' 
1 3 9 ' 
1 2 7 ' 
3» 
3 
E 
I C . 
3 
4 
1 
IC 
. N e d e r l a n d 
62 
54 
2β 
I C 
5 
Ι β 
5 
. 
46 
ee . 172 
97 
19 
2 
20 
2 
. 13 
. 
: 14 
1 
5 
IC 
15 
1 17 
'. 2 
1 
' 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 4 5 4 
12 
1 
. . . a 
, 1 C94
a 
. IO 
. 1
2 4C9 
53 629 
130 9 t 5 
45 
25 
225 115 
400 
752 
1 C73 
5 
251 
1 7 8 9 
174 
4 5 5 
1 705 
2 1 6 
117 
3 4 4 9 3 1 
67 7BC 
2 7 7 151 
2 6 9 C69 
23 278 
6 595 
11 
238 
1 487 
379 
30 
314 
. 64 0 
151 
3 
, 73 
85 
4 
63 
33 
7 
20 
4 β 
. 31 
56 
13 
1 2 
a 
6 1 
11 
3 
. a 
. 2 
. 
4 1 
a 
17 
3 
. . 19 
39 
33 
a 
. , ■ 
2Î 15 
. . 3 
47 
126 
13 
4 
20 
200 
5 
1 
100 
10C 
4 
', 5 
47 
67 
17 
33 
10 
, ' 
I ta l ia 
15 
75 
35 
5 0 1 
. a 
. 4 
71 
. a 
. 162 
191 
42 
94 
1 4 2 9 . 188 
36 
12 
. 154 
4 
a 
20 
2 0 1 
1 
1 
. ­
12 9 7 2 
4 0 5 0 
8 9 2 2 
5 7 3 1 
9 8 7 
3 0 8 8 
38 
106 
100 
62 
2 
63 
5 
. 10 
. 1
8 
a 
2 
4 
9 
1 
6 
3 
2 
6 0 
a 
a 
5Í 
1 
. 2 
1 
3 
4 
2 
BESTIMMUNG 
DESTJNAT/ON 
, „ f—NIMEXE 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
. N . H E B R I C 
­CALEDCN. 
.POLYN.FR 
SCUT.PPCV 
M C Ν C É 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
HCNGRIE 
EGYPTE 
ANGCLA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.CURACAO 
BRESIL 
C H I L I 
ARAB.SEOU 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
S INGAPCUR 
CCRÉE SUC 
SCUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 6 5 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUISSE 
PCRTUGAL 
GRÈCE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUD 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 7 5 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
EWG­CEE France 
24 1 
32 
10 
2 2 
6 6 
4 2 
110 
7 8 4 5 3 4 7 3 
3 54a 1 389 
4 297 2 084 
2 8 1 2 1 8 5 1 
2 252 1 7 1 1 
1 372 232 
262 I C I 
118 14 
3 1 
STUECK ­ NOMBRE 
29 
13 1 
63 3 
12 
36 3 
9 
3 
42 
4 5 a 
7 2 
6 
8 5 
2 
20 
9 
11 
3 3 
1 
1 
6 2 
3 
2 2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 1 
l 
1 
8 
11 
18 
1 
1 3 3 1 597 
153 7 
1 178 9 9 0 
134 4 
76 2 
1 0 3 8 163 
2 2 
2 
5 3 
STUECK ­ NOMBRE 
17 8 1 4 
11 5 
2 0 4 5 2 CC3 
225 
113 193 
202 2 
64 e4 
26 26 
40 
20 7C2 2 374 
19 8 7 3 2 0 1 1 
829 3 Í 3 
6βθ 222 
4 3 8 213 
140 140 
12 12 
111 111 
1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
45 117 
1 735 2 5 6 
1 8 5 5 7 
23 4C6 21 CCI 
1 6 9 3 1 2 9 a 
3 840 21 
41 
42 1 
2 3 2 61 
18 
133 1 
698 10 
1 123 2 
557 3C0 
115 31 
852 
1 0 6 4 7 
728 
5 2 
51 
14 3 
48 
165 1 
31 1 
13 1 
128 76 
Belg.­Lux 
3 6 ' 
21 
121 
Unité 
N e d e r l a n d 
IC 
551 
4C3 
148 
18 98 
7 56 
11C 50 
1C4 1 
16 
a 
: 47 
> 13 
! 34 
1 26 
17 
2 
ND 
3 71 
11 
15 
1 
1 15 
4 
4 148 
373 
B 
1 1 1 6 1 
2 134 
S 76 
24 
7 '. 
i i [ IC 
2 3 
2 21 
e 
ί 7 1 
i 47 
supplémentaire 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 : 
23 
2 987 
a 
9 
a 
a 
a 
110 
4 4 5 
1 363 132 
1 6 2 4 313 
7C6 139 
440 38 
9 1 6 64 
5 51 
ί 1 
2 
29 
β 
58 
10 
26 
5 
2 
36 
5 
5 
6 
4 
4 
2 
16 
9 
6 1 
1 
4 
. 
2 
a 
1 
11 
18 
1 
2 6 9 ! 
121 10 
148 3 
102 1 
57 
44 1 
a 
-2 
ND 
12 27 
82 
1 62 
25 
2 36 
1 
3 
11 
β 
59 
ι ie 25 
5 
70 
I 04 
47 
4 
2 
3 
6 
42 
2 2 5 
• 2 0 0 
. a 
a 
4 0 
1 e 328 
17 862 
4 6 6 
4 6 6 
225 
. • . a 
. » 
? 8 9 8 3 
3 2Θ3 
5 105 
Θ73 
, 1 232 
I 
7 4 
I 6 
7 11 
( 4 1 
4 83 
3 1 3 
2 5 
5 5 
, 142 
1 1 3 
5 252 
1 
7 43 
3 
3 
L 143 
0 
9 3 
2 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes Voir notes par produits en fm de volume 
571 
januar­Dezembc r — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lf NIMEXE 
.ALGERIE .TUNIS IE 
L IEYE 
ECYFTE 
SCLCAN 
.MAUP Π Α Ν 
.MALI 
­SENEGAL 
GHANA 
.l/FCMEY 
NIGERIA 
.CAMEFCUN 
.CCNGCEPA 
.CCNGC FC 
KEKYA 
Κ //Ml· K U .►ACAGASC ZArEIE P. AFP. SLC E 1 A T S U M S CANACA GUATEMAUA SAIVACCP CCSTA P K CUE« 
CCM I N K . Ρ 
CCLCMeIE 
VÍNEZLEL« 
.SIRINAM 
CF ILI 
A F C E M INE 
L lEAN 
SYFIE 
ΙΡΑΚ 
IFAN 
ISRAEL 
J C F C A M E 
AFAE.SECU 
PAKISTAN 
TFA ¡LANCE 
INCCNESIE 
MALAYS ΙΑ 
S IFGAFCLP 
P U L I F F I N 
C U N E P.P 
JAFCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
aCALECCN. 
M C Ν C E 
CEE 
EX1P«­CEE 
CIASSE I 
«ELE 
C K S S E t 
.E/M/ 
.«.«CM 
CIASSE 3 
6406.81 
FFANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
PCY.UNI 
I F LANCE 
NCFVEGE 
SLECE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
A U R I C H E 
PCFTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGCSIAV 
GFECE 
TUFCUIE 
TCFECCSL 
RCUM«ME « F Ρ . Ν . E S F 
. M A R C C 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L I E Y E 
E G Y P T E 
S C U C A N 
. » A L I 
. F . V C L T A 
­ S E N E G A L 
. C . I V C IFE 
. 1 A H C M E Y 
NI C ER 1« 
­ C A M E P C U N 
­ C / B C N 
­ C C N G C PC 
. F M A N C A 
. E L P U N C 1 
« N C C L A 
E T F I C F I E 
. S C M A L I A 
T « N Z « M E 
N C Z A M E K L 
.MACACASC 
. F E U M C N 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUC 
E T A T S U M S 
CANACA 
HEX ICUE 
GUATEMALA 
SALVACCF 
CCST« PIC 
CCMINIC.R 
VENEZUELA 
.SURIN«» 
ECIÍTEUF 
EWG­CEE 
3a4 
ICt 67 
247 IC 
e 25 65 19 ( 20 
IC 11 311 5 37 13 6 n i 
14 3ÍC 
5C5 4 26 46 65 7 16 124 il 11 292 117 20 
2 f48 
223 7C 42 9 552 2C 326 12 504 112 133 5C8 5 10 
ice eec 73 6C6 
35 C74 
26 462 
,­t f6t 
"H 181 
ses f75 /,] 
France 
3f 1 
EC 7 
2 i 
, e 21 64 
1C4 
55 . 6 
24 C14 
22 557 
1 537 
SIC 31f 113 its 551 l 14 
STUECK ­ NOMBI 
it ceo e 156 
2 191 
2 782 
4 620 
2 C92 
18 253 1 756 
221 2Í3 2 934 
912 851 477 102 ie2 221 35 241 134 242 
f 59 
1 474 
4C1 11C 15 45 IC '56 26 115 26 11 t6 5C 446 
e 3 64 214 4C 15 :3e n ; f1 18 119 2 421 
9 Í76 
Í41 91 224 t t 
41 
ι ? 
ne 25 174 
a 
2tC 355 1 1(2 
41 41 4 
2 2 15 16 
a . Ht 2 . 1 7 
a 
. . 71 60 
1 C51 
IC 1 . a 
IC 56 7 269 26 
2 1 
3 4 
1S5 
16 
IC 81 61 
2Î 
1 163 
2 C 
, 
" 
Belg.­Lux. 
2 C 
lî 
5 476 
4 115 
1 281 
1 214 
1 2C1 
57 27 . K 
8 . 17 21 1 27 
15 
ii 6 2 
20 
Nederland 
2 1 IL 1 
a 
. 1 156 
50 . . a 
. . . . 1 1 . 9 . . 739 66 . . . 6 14 52 31 
4 196 
1 636 
2 36C 
1 343 
116 1 C14 
3 51 3 
3C 4C . 143 1 14 2 1 3 1 
2 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
16 
22 6 
220 5 . . . 19 1 6 
3 . 13 
a 
25 2 3 320 13 133 
653 4 26 48 . 7 16 125 14 la 4 282 117 6 2 893 
46 70 38 
a 
585 6 275 61 48a . 420 437 4 
■ 
62 634 
34 974 
27 660 
22 C25 
4 569 
5 525 
21 55 110 
12 907 
7 595 
3 519 
. 4 769 
1 72 5 
3 246 1 590 
215 336 2 225 
881 67 186 100 127 76 
a 240 1 156 335 21 384 61 15 45 . . 17 430 . 77 44 16 280 1 . 57 215 . 2 413 94 . 16 67 2 189 
8 444 
502 79 223 66 86 17 116 20 159 
Italia 
1 
4 71 
7 5 . 
14 
356 
2 2 29 
42 
87 
5 10 
a 
2 9 . . 1 . a 
β 510 16 1 2 
12 480 
10 244 
2 236 
1 370 
384 672 369 10 194 
3 115 
261 100 2 457 
. 2 86 
9 4 201 . 28 701 28 530 233 3 852 131 16 1 133 115 264 362 6 128 , . . . 2 95 
6 
. . 2 . . 9 79 40 13 115 , . 2 52 211 
67 135 . 1 . . 15 202 . 15 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,ψ—NIMEXE 
PERÇU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENT INE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
MAK IRAN 
« F G H A M S T 
ISRAEL 
J C R O A M E 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
ÎNDCNESIE 
MALAYS IA 
SINGAPOUR 
PHILI PPIN 
JAPCN 
TAIHAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­CALEDCN. 
SCUT.PRCV 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8406.83 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
PCY.UNI 
ISLANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL.H.EST 
RCUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
•ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MALI 
­TCHAC 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CCNGCBRA 
.CCNGO RD 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
MCZAHBIQU 
­MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HCNOUR.BR 
CUBA 
.CURACAC 
CCLCHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
«RAB.SECU 
KCWEIT 
MASC.CHAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAIUANDE 
INDONESIE 
MAUAYS IA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPCN 
TAIMAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
CCEAN.BR. 
.CALECCN. 
M G N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
EWG­CEE 
227 
259 31 
12 59 114 66 22 625 54 563 
17 300 168 2 515 
1 058 
129 283 66 225 463 189 60 574 42 19 10 
76 856 
36 810 
40 046 
24 837 
9 222 
14 813 
1 860 
2 676 
385 
Franz e 
ICC 10 
. . 5 . 16 2 . 6 
4 . . 5 . . . . a 
. . . 12 . 9 . 
5 768 
1 826 
3 142 
1 555 
325 2 367 
822 1 270 
. 
STUECK ­ NOMBi :: 
1 603 
1 069 
415 1 045 
522 41 
1 
129 
116 15 
îea 3 29 
143 37 207 49 38 
7 
12 
24 4 31 15 134 21 6 14 4 2 9 6 11 4 40 12 3 23 6 118 804 118 1 469 2 20 34 11 4 257 21 2 11 
3 4 51 11 2 4 5 4 4 18 39 43 55 66 7 57 4 10 a4 
2 3 
8 714 
4 654 
4 060 
2 463 
964 1 546 
84 
a 
124 
e ese 53 . 
2 
. . . 1 . 1 22 32 2 
. . 16 2 22 4 
28 
3 
1 235 
1 043 
192 67 4 123 34 
Belg.­Lux. 
2C 
ist 47 ICI f 5 
21 44 2C . . 
6 
a 
116 131 . 9 
24 
21 
2 50 
262 87 19 11 64 25 
Unité 
Nederland 
ii 1 79 . . 2 . . . 
372 214 158 36 20 120 11 3 2 
10 31 . 42 43 17 
3 65 1 . . 2 . . . . . . , . . . 2 , . . . . . . 1 5 . 1 1 . . . . . . 
259 126 133 102 23 25 * 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
225 
159 21 
6 25 92 . 6 523 54 476 
11 300 168 2 506 
104 57 278 46 117 277 188 60 513 42 8 . 
57 857 
28 790 
29 067 
19 663 
7 070 
9 157 
888 768 247 
1 508 
898 283 , 426 9 
1 
124 
111 15 166 311 143 36 Í77 16 6 
3 
24 4 15 13 86 16 . 13 
2 . 1 . . 19 12 . 22 
114 732 114 . . . 20 
lî 4 257 21 2 1 2 3 20 9 1 3 5 . 2 18 38 25 54 65 6 56 4 2 58 
2 . 
6 124 
3 115 
3 0C9 
2 193 
9C1 786 25 
lulla 
2 
. . 6 34 17 66 
a 
95 . 81 
2 
a 
4 952 72 4 9 107 107 1 . 27 
a 
2 10 
12 703 5 933 6 770 3 518 1 778 3 105 139 635 136 
77 16 8 6 
a 
6 ; 
17 
26 
468 
34 
10 
12 
23 
746 107 639 82 25 548 * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , ^ NIMEXE 
.A.ACM 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 6 5 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCFVECE 
SUEDE 
A U R I C H E 
ESFAGNE 
GFECE 
FCLCGNE 
HCNGPIE 
RCLMAME 
.ALGERIE 
L I E Y E 
. » A C E I T A N 
. M A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 
GL1N.FCPT 
SIERBAUEC 
. C . I V C I F E 
.CAFCMEY 
­CAMEPCUN 
GU I N . E C U . 
.GABCN 
.CCNGC FC 
. A F A B S ­ 1 S 
.MACAGASC 
. F E U M C N 
P . « F R . S U C 
E T A T S U M S 
C/NAXA 
CUEA 
­C­UACELCL 
VENEZUELA 
PEFCU 
B F E S I l 
C H I L I 
IFAN 
A R Í E . S E C U 
INCE 
B I F M A M E 
THAILANCE 
INCCNESIE 
MAL«YSI« 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
. ( A L E C C N . 
­ F C L Y N . F F 
SCLT.FFCV 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE t 
.E«»A 
. « . A C M 
CLASSE 3 
6 4 0 7 . 1 0 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUECE 
ALTR1CFE 
ESFAGNE 
L1EEPIA 
­CCNGC PC 
R.AFP,SUC 
E 1 A T S U M S 
CANACA 
HCNCUP.EP 
H A I T I 
B C L I V I E 
INCE 
CCFEE SUC 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 2 
8 4 0 8 . 11 
FRANCE 
B E I C . L L X . 
FAYS­EAS 
RCY.UN 1 
NCFVEGE 
SUISSE 
PCFTUGAL 
YCUGCSLAV 
­ T U N I S IE 
.CCNGC FC 
P .AFP.SUC 
ETATSUNIS 
M C N C E 
CEE 
' EWG­CEE France 
176 24 
47 2 
STUECK ­ NCMERE 
5 
E 4 
8 
11 11 
e 4 
3 
4 
4 
1 
3 
4 
ι · 3 2 
ι A 3 
2 
1 1 
2 2 
2 2 
1 1 
1 
1 
'ι i 2 
1 1 
2 
4 4 
16 4 
1 1 
1 1 
" I 
1 
1 
e ε 1 1 
6 
2 . 
4 2 
17 2 
5 
1 
1 1 
5 . 
3 
1 1 
4 
1 
1 1 
2 
3 
203 6 1 
Í 2 19 
151 4 2 
27 1 
12 
114 39 
35 2C 
10 7 
7 2 
STUECK ­ NCMERE 
4C 
3 3 
2 1 
94 ec 36 26 
I H I C I 
43 43 
2 2 
e 6 
1 1 
1 a 
41 41 
2 
56 se 11 
2 
1 1 
2 ι ι 
f C 4 5C6 
175 12C 
421 366 
272 2 5 1 
163 146 
1C9 9 1 
14 13 
47 47 
46 4 f 
STUECK ­ NOMERE 
f 6 
ί 
1 
12 1 
1 1 
4 4 
5 
1 1 
2 
4 
e ι 2 
114 e 
75 
Belg.-Lux. 
24 
4 
12 
I I 
2 
17 
2 
2 
15 
14 
1 
* 
36 
. 1
8 
. 2
se 45 
5 
2 
2 
3 
1 
. * 
7 
. 1
2 
IC 
e 
e x p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 115 
e 30 
9 
3 
7 
2 
4 
ί 3 
1 
, 
3 
4 
3 
4 
1 
1 
3 
2 
4 
2 
15 
5 
1 
. 5 
. . 4 
1 
. 2 
-
90 
23 
67 
ι 12 
\ 6 
, 53 
1 
2 
2 
1 
1 
L 5 
: 7 
1 5 
I ta l ia 
3 
5 
, 
. 1
4 
2 
4 
3 
3 
21 
5 
16 
7 
. 3 
. a 
3 
4 
2 
. 11 
2 
_ 2 
• 
45 
9 
36. 
19 
15 
15 
. . " 
23 
,8 
. . . . 5 
2 
4 
; • 
49 
31 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f— NIMEXE 
EXTKA-CEt 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
8 4 0 8 . 1 3 
FRANCE 
BE UG . L UX . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANCE 
NCRVEGE 
SUECE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
EGYPTE 
E T A T S U M S 
CANADA 
CCLCMB1É 
EQUATEUR 
PERÇU 
IRAN 
ISRACL 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 0 8 . 1 9 
FRANCE 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
. C . I V C I R E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
8 4 0 8 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUÉDE 
CANEMARK 
SUISSE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
RCUMANIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
LIBYE 
SCUDAN 
.COMORES 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENT INE 
IRAN ARAB.SEOU 
P H I L I P F I N 
JAPCN 
HCNG KCNG 
. C A L E D C N . 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C L AS S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSE 3 
8 4 0 8 . 3 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
BULGARIE .MAROC 
LIBYE 
N IGERIA 
.CONGC RO 
EWG­CEE France 
39 8 
33 8 
22 6 
6 4 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
12 
38 6 
65 
25 10 
6 1 
60 1 
2 
3 
9 
12 1 
76 1 
13 
8 
4 2 
14 
3 
8 
11 
1 
2 
2 2 
11 
1 a 
3 9 1 24 
146 17 
245 7 
225 5 
188 3 
20 2 
STUECK ­ NOMBRE 
2 
35 35 
5 2 
7 7 
1 
1 1 
1 1 
5 5 
10 
1 
77 52 40 35 
37 17 
30 15 
13 9 
7 2 
1 1 
1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
19 
1 1 
1 1 
9 9 
23 13 
3 3 
8 7 
2 2 
16 16 
7 7 
4 2 
2 2 
6 6 
1 1 
4 4 
6 6 
1 1 
24 24 
10 5 
8 
12 12 
16 2 
17 17 
1 1 
1 1 
2 2 
207 144 
30 11 
177 133 
106 ac 
59 48 
69 51 
11 11 
2 2 
STUECK ­ NOMBRE 
42 
1 1 
1 1 
37 1 
5 
2 
3 
5 5 
1 
2 1 
1 
Belg.­Lux. 
2 
2 
. . * 
6 
. t'. 
12 
i 
5 
2 
7 
7 
6 
. ¡ï 
6 
. 14
: 
i 
162 
9C 
72 
f E 
54 
4 
' a 
: ­. 
■ 
■ 
' 
Unité 
Neder lanc 
supplémentaire 
Deutschland 
(BRI 
9 2 
9 2 
9 
• 
2 
2*8 
2 
10 
2 
3 
75 
. . 2 
/ 10 
l î • 
137 
30 6 
1C7 53 
107 41 
91 40 
3 
12 
2 
3 
i 
14 
5 
9 4 
3 
5 
. . 
17 
î 8 
34 
17 
17 
17 
e 
• 
î a 
. ■ 
1 3 
7 
1 
. 
. a 
I ta l ia 
18 
12 
5 
6 
4 
7 
7 
. . 1
. . a 
. . . . . . a 
. . 1
1 
. 7
. a 
a 
9 
1 
6 
4 
. 7
. a 
a 
a 
1 
a 
a 
. 10 
. 
1 1 
Γι 
1 1 
1 
a 
a 
. 
7 
16 
7 6 
7 
7 4 
t, 7 
1 3 
■ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezerr b( r _ 1 9 7 0 ­ anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESI ¡NATION 
If NIMEXE 
P . A F P . S U I 
E I A T S U M S 
U R U G U A Y 
I F A N 
E 1 F M A N I E 
I f C C N E S I E 
A U S T R A L I E 
M C N C f 
CEE 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C Í E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A » A 
. A . A C M 
C L A S S E 2 
6 4 0 8 . 2 9 
F F A N C E 
B E I G . L U X . 
F A Y S ­ ! A S 
A l l EM . F E C 
H A U E 
R C Y . U M 
I F L A N C E 
N C F V E C E 
S L I C E 
F I N L A N C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
E S F A G N E 
G F E C E 
R C L M A M E 
. A L G E F I E 
­ S E N E G A L 
N I G E R I A 
E T H C F I E 
M i / A M I ­ K U 
P . A F P . S U C 
E I A T S U M S 
C A N A C A 
M E X K U E 
C C L C M E I E 
A R G E N T I N E 
S Y F I E 
I F AN 
I S F A E L 
A P A B . S E C U 
P A K I S T A N 
I F C E 
T E A I U A N C E 
V I E T N . S U C 
J A F C N 
A U S T R A L I E 
M C N C E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E S 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E i 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 2 
6 4 C 9 . I C 
F R A N C E 
B E L G . L I X . 
P A Y S ­ E A S 
A I L E M . F E C 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
I F L A N C E 
N C F V E G E 
S L I C E 
F I N L A N C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F C P T U C A L 
E S F A C N E 
Y C L G C S U A V 
G F E C E 
P C I C G N E 
T C H E C C S U 
H C N G P I E 
R E U M A » I E 
l.'Ll GAR I E 
. A L G E P I E 
L l E Y E 
­ H . V C L T A 
G U 1 N . P C R 1 
G U I N E E 
. C . I V C I R E 
G H A N A 
­ T C G C 
N I C E S IA 
. C A M E P C U N 
. C E N T P A F a 
. C A 6 C N 
. C C N G C E P A 
­ C C N G C PC 
« » C C L « 
E T E I C F I E 
K E N Y « 
C L C A N C A 
M C Z A M E K U 
. » A C A C A S C 
Z A M B I E 
P . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
­ C U A C F L C U 
. » A R T 1 M C 
C C L C M e l E 
V E N E Z U E L A 
' EWG­CEE France 
1 
5 
I 
1 1 
1 
2 a 
1 
1 14 9 
44 2 
7C 7 
S4 1 
44 1 
11 1 
1 
1 
5 5 
STUECK ­ NOMBRE 
2 ? , 
6 1 
41 20 
21 2 
12 2 
2 C3 î 2 CCS 
­ 4 
IC 
ee t 2 
ι 12 
IC 2 
4 1 
1 
IC IC 
1 1 
1 
1 . 
î 13 3 
65 15 
21 3 
3 1 
2 2 
S 3 
1 
IC 1 
3 3 
7 
1 
4 
1 
3 
1 1 
3 3 
2 ta 2 cei 1C5 25 
2 264 ¡ CIA 
't 217 2 C39 
2 174 2 C H 
f 5 25 
2 2 
14 13 
1 
STUECK ­ NOMERE 
t i c 
2£7 26 
133 15 
43 17 
126 26 
626 4 
24 1 
64 1 
15 
25 1 
191 2 
2C7 21 
237 3 
54 IC 
71 23 
2C6 
7 1 11 
10 
S 2 1 
.45 
14 
6 
66 53 
3 3 
6 3 
1 
< 5 2 
4 
3 ι 
14 '. 
7 6 
1 1 
2 2 
4 2 
5 . 
3C 
14 
2C 
3 
2 
19 l t 
22 
527 25 
435 9 
494 
ι 3 
5 5 
2 
38 
Be lg . ­Lu , . N e d e r l a n d 
1 
a 
1 
, , 1
3 
1 
t 51 
3 1 
3 5C 
3 4 0 
3 35 
10 
1 
1 
5 '. 
l f 
1 
IC 
2 
6' 
t. 
e 
t 
1 
> 13 
2 
ι 1 1 
6 
2 
5 
. 1
a 
13 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
47 
33 
9 
9 
5 
. . . * 
19 
6 
15 
. 10 
23 
4 
10 
3 2 
3 
30 
β 
3 
10 
32 
13 
2 
233 
50 
183 
157 
80 
25 
. . 1 
666 
223 
112 
. 102 
622 
. 23 
83 
15 
2 4 
139 
787 
232 
4 3 
47 
193 
59 
10 
51 
4 3 
14 
4 
15 
13 
5 
30 
14 
2C 
3 
2 
7 
7C 
', 7 9 
425 
49 4 
. . 2 
38 
I ta l ia 
i . . . a 
• 
1 
. 1
1 
4 
1 
1 
1 
12 
29 
7 
22 
13 
1 
8 
a 
. * 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
15 
1 
2 
') 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „ f — N I M E X E 
ECUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN SYRIE 
H A K 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
KCWEIT 
THAILANOE 
IXOCNESIE 
F M I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRALIE 
. N . H E B R I C 
. C A L E D C N . 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
3 4 0 9 . 3 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
« F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
• H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUINEE SIERRALEO 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
­CCNGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
MCZAHBIQU 
­MADAGASC 
­REUNION 
R.AFR.SUD 
CCSTA RIC 
.GUADELOU 
.MART I M C 
CCLOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JCRDANIE 
ARAB.SECU 
KCWEIT 
MASC.CHAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONES IE 
MALAYSIA 
F H I L I P P I N 
HCNG KCNG 
. C A L É C C N . 
.POUYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEÉ 
CUASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
84 10 . 1 3 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALUEH.FED 
I T A U I É 
P C Y . U N I 
ISUANDE 
NCRVEGE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAU 
ESPAGNE 
EWG­CEE 
6 
4 
14 
9 
1 
7 
1 
4 118 
65 
14 
14 
15 
11 
10 
290 19 
2 
4 
5 6 5 5 
1 2 3 1 
4 4 2 4 
3 6 8 3 
1 518 
6 1 1 
59 
94 
130 
France 
2 
4 
3 17 
84 
23 3 
116 
41 
116 
38 
73 
1 
STUECK ­ NOMI 
31 
86 
65 
23 
62 
20 
28 
ia 56 
32 
22 
12 
25 
50 
1 
1 
2 
3 
11 
144 
6 
302 
4 13 
9 
7 
6 
14 
39 
4 
2 
9 
4 
6 
2 8 
32 
L 
2 
5 
a 5 
1 
25 
1 
2 
10 
5 
2 
a 8 
9 
3 
7 
39 
2 
2 
1 
24 
1 
1 387 
267 
1 120 
344 
224 
7 7 2 
3 8 3 
198 
4 
. 17 
1 
6 
3 
. . 3
12 
. 2
4 
1 
8 
. . . a 
10 
124 
6 
3C2 
. 7 
5 . 6 
5 
39 
2 
1 
5 
2 
i 24 
1 
638 
32 
6C6 
30 
17 
576 
372 
175 
. 
STUECK ­ NOHE 
799 
1 326 
1 559 
1 536 
2 6 9 5 
34 
75 
242 
226 
1 138 
1 0 5 1 
37 
1 2 8 8 
. 5 
a*. 10 
36 
437 
7 
a 
. 13 
. . 13 
204 
Belg.­Lux. 
1 5 
15 
e . 14
6 
. . . 1
15 
2 
l 
71 
?e 43 
15 
l t 
24 
3 
t 
a 
11 
. 133 
11 
5C1 
_ 25 
ICS 
. 212 
. . 406 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 
I ta l ia 
4 2 
4 
14 
7 
1 
6 1 
1 
2 2 118 
64 1 
13 1 
14 
15 
11 
10 
2 9 0 
19 
25 
19 1 103 10 
b 4 125 6 0 
4 3 5 3 1 3 2 
4 1 4 6 8 5 
ί 
" 
1 C3< 
3; 
7( 
! 4 7 2 2 1 
19 2 
L 18 2 
122 7 
24 1 
3 65 1 
50 
. . 5 
54 
2 0 
2 8 
14 
28 1 
32 
2 0 
5 3 
B 16 
l 37 1 
1 
1 
2 
3 
1 
14 
. . . . 4 
6 
7 
. . 1
. . 1
. 1 
2 
2 
2 1 
1 
2 '. 
32 
1 
. . · 8 
5 
, . 20 1
. . 2
7 
3 
• . 8 
S 
9 
l 
7 
35 
2 
2 
. . . . . 
586 84 
193 7 
393 77 
2 2 5 6 9 
142 49 
164 a 
3 5 
17 
4 
34 7 5 4 
2 3 3 52 
426 190 
1 4 5 7 
1 6 8 7 
11 16 
50 
21 116 
156 57 
860 66 
9 9 0 6 1 
23 1 
353 3 2 5 
·) Anmerkungen lu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f NIMEXE 
YCLGCSLAV 
GRECE 
T L F C U 1 E 
U . F . S . S . 
R C U M A N I E 
e U L G A P I E 
­MARCC 
. A L G E R I E 
L 1 E Y E 
. M A L I 
. E . V O L T A 
­ N I G E R 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
. C . I V C I R E 
C I / N A 
•EAECMEY 
N I G E R I A 
. C A M E P C U N 
­ C E N T R A F . 
. C A E C N 
. C C N G C E P A 
.CCNGC PC 
. F W A N C « 
. E U R U N C I 
ANGCL« 
E T H I O P I E 
KENYA 
DUCANE« 
T « » Z « M E 
M C Z A M E K U 
. » A C Í C A S C 
. F E U M C N 
CUEA 
O Í H N K . F 
. C L A C E L C U 
. M A P T I M C 
. C L Y A N E F 
L I E A N 
S Y F I E 
I S P « E L 
K A 1 « R 
V I E T N . S U C 
CA»BCCGE 
I N C C N E S I E 
S I N G A F C U R 
. C A L E C Í » . 
• F C L Y N . F R 
SECRET 
M C N C E 
CEE 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. « . A C M 
CLASSE 2 
6 4 1 0 . l f 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
P Í Y S ­ E A S 
« L L E M . F E C 
I T Í L I E 
R C Y . U M 
SUECE 
S U I S S E 
« L T R I C E E 
P C F T U G Í L 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
C­PECE 
T C E E C C S L 
« F F . N . ESF 
• M.iPCC 
. A L G E P I E 
­ S E N E G A L 
. C . I V C I F E 
.CCNGC PC 
M A L A Y S I A 
M C K C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. « . A C M 
CUASSE 3 
8 4 ) 0 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
« L L E M . F E C 
GFECE 
CUEA 
M C N C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSÉ 2 
8 4 1 0 . 2 3 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
' EWG­CEE France 
ÎC3 
646 185 
ICC 77 
23 18 
1C2 . 9C 
19C 19C 
629 615 
181 181 
7C 3 Í 
54 54 
67 87 
37 37 
36 36 
292 292 
42 42 
263 327 
257 2C2 
94 54 
727 t e s 
4 6 1 427 
124 119 
248 216 
194 124 
368 196 
33 12 
66 22 
123 e i 
132 100 
54 4 2 
l e 
53 40 
66 62 
273 272 
147 147 ec 11 
11C 11C 
1C5 1C5 
39 39 
53 35 
7 5 
68 
14 
35 
264 262 
24 
IC 
et et 
Ai 7 
3 646 
24 267 6 752 
7 9 1 5 466 
12 SC6 6 2 f 4 
, ­ 5 6 4 1 5C7 
""1 6C4 2 3 
i 483 5 4 5 9 
2 £16 2 4C1 
1 272 1 221 
267 298 
SIL'ECK ­ NCMERE 
2 4 4 1 
267 6 
28B 243 
f 5 4 73 
342 16 
154 4 
496 13 
6 2 1 342 
265 
454 
36 11 
192 7 
ice 4 1 
2 a 
65 65 
694 6 5 4 
151 151 
55 54 
70 5C 
172 
1 559 2 242 
4 152 228 
5 4C7 1 5C4 
3 360 26C 
2 221 2 5 1 
2 C37 1 522 
529 5C4 
6 7 1 646 
6 2 
Î1UECK ­ NOMBRE 
1 C72 
S U 516 
6 6 1 238 
IC4 ICC 
1 C4C 
6 413 2 212 
2 «22 785 
3 1 8 1 1 524 
2 116 1 C93 
1 645 581 
1 t 7 5 375 
2CC 152 
6 1 79 
123 56 
¡TUECK ­ NOMBRE 
19 965 
4 164 58C 
Belg.­Lux 
e χ ρ o r t 
. N e d e r l a n d Deutschland 
• 2 5 3 
20 
l î 
2 
3 
4 
2 62 
1 45 
1 36 
1 e t 
3 4 . 
3C 
25 
13 
2' 
14 
2 
, 
35 
3C 
4 
3 
3 
1 
e t 
17 
t 7 
s 
ι 
! 
3 84 
! 4 58 
, 1 13 
S 
. 1 ' 
ί 2 
! 1 
S 
j 
> 
ï 
ì 
y 25 
5 
> 23 
1 1 36 
: ec 1 75 
6 8 
se 1 6 
1 
1 1 
28 
( B R ) 
230 
186 
. . 5 
a 1Ô 
! i 3 
35 
23 
ι â 
t 5 298 
1 2 360 
2 9 1 8 
2 830 
2 C61 
83 
. . 5
i 2 269 
? 242 
119 
1 
! 323 
• 114 
7 1 
4 2 1 
262 
3 8 5 
23 
33 
103 
. 2
. . . , 15 
172 
, 5 C51 
1 2 9 5 3 
S 2 C98 
, 1 6 1 3 
, 1 350 
! 484 
l a 
22 
1 
* 
l 
3 
1 
1 
, * 
1 
i 
I ta l ia 
273 
184 
3 
. 13 
. 14 
. 34 
. . . . . . 36 
54 
. 32 
24 
. 30 
70 
. a 
a 
. 32 
12 
18 
12 
. a 
a 
60 
11 
a 
a 
. 5 
2 
68 
14 
a 
2 
, 10 
. 38 
­
4 4 1 1 
2 4 5 3 
1 9 5 8 
1 2 4 3 
3 6 8 
6 3 6 
165 
52 
64 
35 
32 
2 
4 6 9 
• 4 
4 1 0 
56 
3 
109 
2 
153 
3 
3 
. . a 
. 1
. • 
l 8 9 1 
538 
1 353 
1 3 2 8 
5 8 3 
18 
1 
. 3
152 
20 
186 
4 
1 0 4 0 
2 062 
365 
1 6 9 7 
3 3 4 
2 8 3 
1 2 3 3 
4 0 
2 
77 
19 9 2 8 
3 319 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , ­ f — N I M E X E 
~FÃYS­8AS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
. A L G É R I E 
L IBYE 
. N I G E R 
­CCNGO RD 
MCZAHBIQU 
R .AFR.SUC 
CUBA 
ARGENTINE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
­ALGERIE 
EGYPTE 
­CCNGCBRA 
ANGOLA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
CEYLAN 
MALAYS IA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINÉ R.P 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CUASSE 3 
8 4 1 0 . 2 6 
FRANCE 
BEUG.UUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANOE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINUANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAU 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRÈCE 
TURQUIE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
EWG­CEE 
21 4 0 1 
34 2 6 9 
1 539 
5 2 0 
98 
2 6 2 2 
1 146 
7 3 1 
48 
154 
3 6 i e 
8 7 3 
β 
109 
139 
1 7 4 6 
388 
16 0 8 7 
23 
813 
3 3 6 
125 117 
8 1 382 
43 7 3 5 
11 589 
2 6 5 7 
20 223 
1 8 7 8 
4 4 3 5 
1 9 1 2 
France 
2 f 3 
24 4 6 0 
l 2e3 
245 
94 
360 
14 
156 
• . 2 6 1 6
1 
a t l 
119 
21 
66 
2 778 
12 
648 
3 
39 6 1 9 
26 606 
13 C 13 
2 4 4 1 
1 4 6 9 
9 8 5 8 
1 565 
2 9 6 4 
7 1 4 
STUECK ­ NOMI 
6 5 1 2 
2 412 
3 5 2 7 
2 248 
3 9 1 3 
2 7 4 5 
8 2 2 
3 Θ05 
1 2 3 4 
1 575 
4 0 3 8 
2 107 
125 
1 3 0 8 
220 
116 
168 
70 
151 
3 1 3 
97 
1 0 4 0 
17 
16 
24 
128 
3 
11 
1 6 5 2 
5 2 4 
22 
9 
100 
24 
51 
21 
24 
39 
63 
2 6 4 
9 
177 
1 
40 
29 
4 
2 
279 
4 
146 
10 
42 4 5 6 
18 6 1 2 
23 8 4 4 
20 9 2 1 
15 223 
1 2 3 1 
7 1 
B5 
1 6 9 1 
. 79 
9 
22 
3 
13 
16 
29 
10 
41 
38 
12 
24 
2 1 
ICC 
lï 
12 
11 
5 37 
1 13 
424 
115 
76 
229 
22 
t o 
60 
STUECK ­ NOHBRE 
43 564 
15 4 1 3 
20 753 
3 5 7 1 
37 173 
3 3 0 6 
160 
1 6 4 1 
54 3 1 3 
1 124 
4 8 0 2 
17 2 4 5 
33 762 
4 1 8 
3 7 1 1 
2 808 
6 2 9 
1 513 
55 
8C2 
402 
. _ 837 
155 
3 4 3 5 
1 062 
1 9 2 5 
• 33 
522 
22 
423 
374 
1 4C7 4 
1 136 
5 
7 
i 3 
Belg.­Lux 
Unité 
N e d e r l a n d 
11 612 
1 413 21 
246 
3 
28 
1 
2 1 6 6 1 
21 32 i 3 2 5 
358 56 
311 38 
6 32 
47 18 
38 
5 
. 
39 
439 
193 
24 i 1 5B4 
362 
9 
1 
3 
52 
47 
5 
5 
1 
5 
IC 
4 
4 
3 
1 
39 
3 
83 
161 
2 3 7 
277 
î e i 
2 
. : 3 
32 
1 
6 
. . a 
a 
. 2 
. 6 
• 
! 17 
14 
2 
i 2 
1 
1 4 4C2 
: 2 741 
t 1 6 6 1 
! 1 6 1 0 
1 2 9 8 
! 45 
a 
14 
6 
, 26 
103 
1 
1 29 
' 10 
1 43 
1 
1 
1 12 
. 1 4
î 9 
. 1 
6 
, 
. " 
supplementaire 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 526 
8 355 
, 247 
3 
2 262 
1 132 
5 7 1 
46 
154 
2 
872 
. 10 
20 
1 715 
300 
13 309 
11 
165 
333 
63 4 3 6 
33 128 
3C 308 
β 799 
1 130 
2C 3 0 0 
273 
4 6 6 
1 198 
6 112 
1 859 35 
3 307 18 
399 
3 548 
2 086 44 
737 2 
2 6 9 8 9 3 0 
9 1 4 83 
1 2 8 4 5 
3 804 2 3 
2 104 
104 11 
1 265 26 
2 1 8 2 6 9 11 
6 0 107 
23 
113 
308 5 
97 
847 19 3 
16 
2 
, 122 
2 
10 1 
1 451 131 
4 0 3 100 
19 
θ 
. 22 
40 
Ι β 
24 
9 3 0 
35 16 
67 180 
9 
177 
. 38 
26 
4 
2 
2 7 8 
2 75 7 0 
10 
34 545 2 4 4 3 
14 826 4 5 7 
19 719 1 9 8 6 
17 599 1 545 
12 822 1 015 
714 2 4 1 
36 2 
Π 
1 4 0 6 199 
4 2 9 5 1 
14 4 1 0 13 
20 093 4 3 8 
6 0 
36 059 
Ι 2 8 0 55 
159 
1 595 
53 2Β3 66 
1 044 58 
4 362 
16 234 2 3 0 
32 355 367 44 
2 536 8 
2 780 22 
392 228 
1 483 23 
55 
801 
3 9 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dczerrbcr — 1970 — janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
If NIMEXE 
. » « F C C 
. A L C E F IE 
E C Y P T E 
. C . IVC IRE 
­ C A H C » E Y 
­ G A e c » 
. C C N C C PC 
­ F E U N I C N 
P . A F R . S L C 
E T A T S U M S 
H C N C U F . E P 
C L E A 
B F Í S 1 U 
IFAN 
I S R A E L 
A F A B . S E C U 
INCE 
J A F C N 
A U S T P A U I E 
M C N C E 
CII Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ¡ 
.EAMA 
.A.ACM 
CIASSE 3 
6410.27 
FFANCE 
eELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
R C Y . U M 
NCFVECE 
SUECE 
CANEMAFK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PCFTUGAl 
ESFAGNE 
YCUGCSLAV 
GFECE 
TUFCUIE 
U . F . S . S . 
.»ARCC 
.Al GE F IE 
­TUNIS IE 
L lEYE 
.NIGER 
GL 1NEE 
•C.IVCIRE 
NICER IA 
TANZANIE 
.FEUNICN 
R.AFP.SUC 
E I A T S U M S 
M E X K U E 
HC»CUP.eR 
NICAPACUA 
. » A I T I M I 
INCES CCC 
­CURACAC 
CClCMeiE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
E F E S IL 
C U L I 
«PCENTINE 
IFAK 
ΙΡΑΝ 
ISPAEL 
AFAE.SECL 
KCkÉIT 
PAK ISTAN 
INCE 
TFA1LANCE 
INCCNESIE 
S I»GAFCUP 
AUSTRAL IE 
­CALECCN. 
M C N C E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.«.ACM 
CLASSE 2 
8410.2C 
FFANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
R C Y . U M 
NCFVECE 
SLECE 
DANEMARK 
SI ISSE 
AUTRICEE 
PCFTUCAL 
ESFAGNE 
YCUGCSLAV 
GFECE 
TLFCUIE 
U.R.S.S. 
HCNGRIE 
P C U M A M E 
­MARCC 
' EWG­CEE 
16 
22 if 5 
3t 1 2 2 
44 1 1 
1 222 
152 2 ICI f2f 154 729 22 22 7 15 
lf 5 
2S2 ICC 
12C Î14 
122 566 
127 7CS 
IIS 492 
2 «20 
472 1C5 1 4«î 
France 
ÍS 
2 . 31 1 
22 4C 1 1 
247 St . ICI . a 
3t . . 4t 4C 
12 69C 
5 539 
7 351 
6 Í55 
5 C53 
t67 4 53 
55 5 
STUECK ­ NCMERE 
2 251 
f45 477 S SOI 
129 117 tf 720 727 1 119 
3C7 le fC7 26 7 
34 
247 28 62 1C7 62 114 42 19 17 54 1 13 4e 23 27 IC 2 
143 3 43 5 39 5 11 7 IC 131 IC 19 îec 8 
9 17 31 5 40 76 IC 
'tt 
lî fit 
1 CC3 
t ei3 
s 2.1 e 
3 f74 
1 575 
1C4 532 45 
376 27C 1 714 
ee 56 2 . 34 16 
1 6 lt 1 5 
a 
17 le 57 7 S 
3C 42 1 lt . 1 13 6 16 21 . . 16 
a 
. 5 
a 
. . 3 e 2 c 
1 5 5 
. a 
a 
a 
te 3 
26 
3 472 
2 t28 
644 275 111 545 1t 261 24 
STUECK ­ NOMEI 
5 f02 
69C 2 f93 
lt 135 
1 lit 2 2EC 
142 2 167 
291 162 1 2β4 
65 ι 2es 1 237 
1 1 12 
I 64 1 
125 71 3(3 64 
• 556 ice 2 4fC 
1 271 
I 451 
f3 364 ,C7 222 4£S lt 126 . 23 f 12C . 1 t7 
Belg.­Lux. 
. . . . . 2 . a 
2 . . . . . . . . 3 
7tt 2SC 516 4SÍ 4S5 20 2 . a 
211 
a 
31 121 27 3 . 2t 3 2 
2 5 . . . . . . 1 1 . . . a 
1C . . . 1 . . . a 
. . a 
7 . . . . . 2 . . . . a 
a 
a 
a 
. . a 
547 318 149 4 2 
41 107 6 2 
a 
2 1E1 
a 
2 267 
11 391 
574 235 718 1 647 
1C7 3SC ICC 
a 
a 
tec 536 1 512 
a 
a 
3 14 
Nederland 
. . . . . . . . 1 . . . . . . 4 12 • 
273 168 1C5 88 68 IC . . 7 
126 
141 . 11C 14 25 4 2 7 2 
3 4 7 24 3 
16 2 
37 
3C 11 
127 3 43 2 9 5 11 4 . 124 . 14 3 3 
. 3 1 5 4C 13 7 
. 
1 174 
481 693 225 47 465 1 216 3 
14 34 
54 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 
30 765 5 . . 2 . 563 11 . . 626 151 653 . 28 t57 72 
237 197 
113 513 
123 684 
119 668 
109 481 
2 583 
15 43 1 433 
Italia 
. . . . . . . 12 2 2 . . 3 40 22 
a 
. 50 
1 974 
1 044 
930 790 395 120 2 7 . 
1 912 
120 68 3 396 . 833 60 692 683 1 097 
301 1 504 342 26 
151 9 4 12 7 82 . 10 . 2 . . 10 5 6 10 2 
. . . 2 23 . . . 2 5 3 4 172 . 9 14 30 . . . . . 
10 703 5 496 5 207 4 726 3 667 462 1 23· 18 
3 407 300 298 3 030 . 591 ao 934 77 377 798 49 457 637 553 43 5 71 359 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
­ALGERIE 
­TUNIS IE 
LIBYE 
ETHIOPIE 
MCZAHBIQU 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
JAMAICUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
­CALEDCN. 
SCUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
8410.41 
FRANCE 
EELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
NCRVÉGÉ 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
RCUMANIE 
.ALGERIE 
.C.IVOIRE 
­TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CCNGO RD 
­MACAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CUBA 
IRAN 
ISRAEL 
VIETN.SUD 
JAPON 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
8410.43 
FRANCE 
EELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
P C U M N E 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SCUOAN 
.MAURITAN 
.»ALI 
­NIGER 
.TCHAD 
.SÉNÉGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
­CAMEROUN 
­GABON 
­CCNGCBRA 
­CONGO RC 
ANGCLA 
ETHIOPIE 
EWG­CEE 
327 
23 5 38 
1C4 53 
1 603 
5 518 
26 3C0 H 1 158 
3 155 
28 117 101 a 67 70 
20 
26 
59 837 
27 976 
31 861 
22 095 
9 19 1 
9 104 
934 490 634 
France 
2C5 
4 26 . 2 
69 217 , ICO . . 2 949 
1 37 70 1 
33 19 
13 256 
4 4C3 
8 853 
4 269 
2 838 
4 443 
850 332 121 
STUECK ­ NOMERE 
40 613 
11 402 
29 740 
4 536 
3 917 
9 027 
7 263 
7 822 
1 769 
3 601 
38 998 
18 385 
516 2 238 
753 339 614 270 2 927 
522 818 646 7 229 
4 238 
6 137 
1 898 
656 674 
1 322 
222 138 
90 208 
131 930 
104 642 
85 921 
25 865 
4 146 
2 669 
1 307 
a 
1C9 64 32 1 279 
35 . 170 33 
9 2C4 
a 
2 C13 
, 77 430 215 5 367 2C0 453 , 7 2 1 
20 50 
e 263 
1 484 
f 755 
2 725 
622 
4 C73 
2 573 
1 262 
1 
STUECK ­ NOME 
293 622 
141 362 
116 998 
392 39] 
2 40 752 
47 295 
5 222 
27 133 
278 455 
9 8 59 
56 313 
64 724 
9 2 6 08 
11 665 
3a 562 
27 994 
18 277 
13 608 
19 589 
706 5 49 5 
1 978 
9 490 
3 768 
28 377 
83 827 
16 590 
15 326 
4 468 
1 963 
1 304 
3 238 
998 
1 521 
8 108 
16 028 
2 885 
32 937 
7 973 
1 978 
1 203 
3 981 
2 301 
1 827 
. 32 119 
48 ceo 
319 650 
56 746 
2 997 
1 672 
6 Θ44 
5 425 
4 651 
11 415 
16 565 
24 527 
5 5C6 
21 816 
4 850 
3 356 
626 32 183 
2 181 
385 
7 515 
2 189 
16 544 
lf 276 
15 156 
9 9C5 
113 595 
1 3C4 
3 237 
974 
1 t j9 
7 (73 
15 492 
2 6C3 
2f 684 
7 616 
1 885 
1 C94 
2 397 
1 547 
313 
Belg.­Lux. 
lis 
. . 50 
1 449 
4 63C 
a 
, . 1 120 
2C1 . . . . . . • 
31 553 
16 433 
15 16C 
12 265 
3 437 
2 888 
16 129 7 
2 
7 19 
17 . 1 2 
34 
60 2 
83 
15 
22 
24 
915 
738 2S7 123 65 134 37 83 . 
959 
. 3 154 
2 090 
2 237 
4 898 
a 
256 
f S 
7 7 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschten 
(BR) 
189 1C5 84 12 0 3 
a 
64 
d lulla 
3 
19 512 104 1 
85 671 24 200 U 38 5 27 80 31 7 67 37 1 26 
14 799 7 035 7 764 5 529 2 906 1 765 28 29 442 
2 306 37 500 íill'j 
935 303 
28 395 562 
5 83 3 904 
2 638 
140 ­ / I I : ι . 
7 261 
1 276 6 375 ï 20 1 682 
9 3 52C 
2 0 ..;. : : 17 577 
33f 85 
loe 136 184 4C 
50 ■ lí> 
155 591 192 
6 796 
4 207 
1 896 
! 173 
654 
1 272 
5 4C1 186 155 
3 824 78 588 
1 577 1C7 567 
1 465 94 868 
1 445 79 105 
112 12 039 
1 332 
26 . ι . 
660 
357 212 120 
1 560 
53 528 
3 123 
48 lai 721 
458 7 
1 859 
4 16 735 
59 265 302 
1 
; , : 1 
ι; 
2C( 
ί 7 
, , 
2 735 40 650 44 883 59 423 5 960 12 943 IC 924 10 913 9 532 6 157 2 814 
1 390 1 557 1 056 931 1 594 572 2 332 3 734 1 244 
i 24 51 333 532 281 4 864 323 93 107 795 643 477 
3 489 808 180 140 645 41 
a . 
5 1 407 24 6 135 1 481 
a 
21 304 5 574 15 730 5 461 4 684 9 527 204 679 646 
BC 186 21 618 12 236 67 628 
2 960 1 691 3 294 7 669 2 472 4 179 3 274 6 656 192 3 ao2 12 220 3 956 3 450 19 551 166 500 203 420 523 10 902 5 957 862 3 C84 621 124 
a 
a 1 2 4 
1 385 34 
2 712 111 1 037 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •1 Voir noies par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , f NIMEXE 
­SCMAL IA 
KENYA 
TANZANIE 
K C A M E K L 
.»ACACASC 
. F E U N I C N 
ZA»E IE 
R.AFR.SUC 
E T A T S U M S 
CANACA 
MEX1CUE 
CUEA 
.CLACEICU 
.MART1NIC 
CCLCMEIE 
VENEZUELA 
PEFCU 
BFESIL 
C H U 1 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CEYPRE 
L IEAN 
ΙΡΑΚ 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
J C P C A M E 
ARAB.SECU 
KCVEIT 
KATAR 
MASC.CMAN 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
THAILANCE 
V I E T N . S U C 
U C C N E S I E 
MALAYSIA 
S1NGAFCUR 
F H L I F F I » 
CHINE P .F 
JAFCN 
HC»G KCNC 
AUSTRALIE 
. C A L E C C N . 
. I C L Y N . F P 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C » 
CLASSE 3 
6 4 1 0 . 6 1 
FFANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
ISLANCE 
I F l ANCE 
NCFVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
A U R I C H E 
PCFTUGAL 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
GRECE 
TLFCUIE 
U . F . S . S . 
A I L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCFECCSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F F . N . E S F 
.MARCC 
. A L G E R I E 
. T L M S IE 
L1EYE 
ECYFTE 
•TCHAC 
•SENEGAL 
GLINEE 
• C . I V C I R E 
N IGERIA 
.CAECN 
.CCNC­C RC 
AKGCLA 
E T H C P I E 
MC ¡AME K L 
.»ACAGASC 
ZAME1E 
F .AFR.SU'C 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEX K U E 
HCNCUFAS 
CUEA 
­CUPACAC 
CCLCMEIE 
VENEZUELA 
. S U P I N A » 
PEFCU 
BFESIL 
C M U i 
BCL1V IE 
ARGENTINE 
CFYPRE 
IFAK 
IFAN 
• EWG­CEE 
1 S77 
2 655 
2 C25 
4 7 4 1 
2 5 8 1 
2 6 1 1 
2 Sf 4 
52 2 5 ! 
152 752 
12 567 
27 5 3 7 
4 CC6 
i 221 
2 52 1 
8 263 
26 e i e 
2 782 
1 698 
7 472 
2 121 
14 7 5 1 
1 2 7 1 
11 S65 
4 189 
7 135 
is eei 2 ces e 717 
9 C45 
1 294 
216 
2 4C2 
i 618 
2 156 
e 613 
t tct 3 256 
2 765 
7 f 4 7 
7 127 
4 715 
t 126 
1 226 
11 528 
1 6 4 1 
6 ( 4 
2 f f C 5C1 
116S 125 
1415 276 
92C 767 
576 s e i 
5C1 518 
5 6 49 3 
I / O 5 5 5 
"%f 642 
­Dèce 
France 
3 
1 
2 
, 2 
13 
2C 
f 
17 
■ 
2 
2 
2 
7 
] 
2 
1 
4 
t 
2 
2 
1 
6 
4 
3 
5 
1 
922 
456 
476 
158 
7 3 
2C3 
c 1 
1 Í Í 
14 
124 
C42 
tet 
272 
514 
SIC 
ne 411 
712 
5 iC 
4 t 3 
267 
1 2 1 
3C1 
125 
3 Í C 
225 
653 
2 1 1 
6C3 
, t j 
C22 
559 
664 
775 
212 
571 
111 
674 
. . 2 
514 
1C3 
C55 
. 3 5 Í 
513 
t t s 
S25 
47 
3 í 
527 
51C 
e i e 
564 
4 9 5 
c e i 
CCI 
265 
167 
475 
C15 
I C I 
STUECK ­ NC NI'ne 
24 131 
16 225 
12 582 
2 545 
12 2C3 
7 613 
153 
1 5 6 1 
1 2 2 6 
3 E61 
717 
2 111 
14 2Θ4 
11 152 
1 9 1 
1 7C1 
2 153 
735 
158 
285 
11 
775 
119 
246 
56e 
117 
« 5 
264 
92 
23 
122 
27 
î l 
65 
5 
57 
154 
2C 
2 2 2 
IC 
57 
H C 
ICO 
15 
3 7 7 1 
t 5C5 
e t 
43 
6 
212 
15 
269 
64 
3C 
Í 4 
f f 
3S 
115 
117 
1 4 Í 
6 1 
179 
1 
­
5 
. 646 
144 
635 
37 
I C I 
, 6 
. 16 
a 
2 
36 
2 
16 
i c e 
3 
11 
28 
1 
1 
47 
. 4 
2 
. . 1C4 
6 4 
22 
16 
12 
1 J 
64 
2 3 
1 £ 
1 Í 
221 
142 
IC 
3C 
mbre 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
14Ò 
71 
12 9 f 
e 44 
5 52 
5 4 3 ' 
: 22 
e e 
ee 
46 
6C 
3C 
t 
3 
1 
2 
12 
5 
3 4 ' 
13 
IC 
, 
3 
5 
13 
t 
1 
2 0 0 
555 
13 
6 6 3 5 
) 5 0 8 8 
1 1 547 
. 546 
! 524 
1 799 
. 14 
20C 
1 5 526 
2 313 
2 162 
1 76 
î 615 
. b 19 
1 2 5 9 
, 55 
67 
! 1C6 
1 7 6 6 
ι 33 
3 7 
16 
5 
! 3 
> 35 
. 1 
67 
1 
. 1 
. . b 
. a 
1 
. . 1 
. 3 
> 25 
. ) 1 
^3 
20 
2 
6 
. , a 
> 162 
. . a 
166 
15 
1 
75 
6 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
6 7 1 
352 
1 642 
203 
9 5 
1 242 
27 398 
117 815 
6 342 
3 198 
163 
42 
. 5 332 
9 166 
2 C05 
1 C16 
2 312 
2 4 4 5 
3 2 1 6 
710 
5 290 
3 6 3 0 
5 4 7 0 
3 976 
2 511 
4 4 1 1 
5 536 
4 3 6 
368 
958 
852 
5 6 1 
2 773 
5 5 1 
2 566 
9 2 7 
1 582 
e24 
780 
2 867 
1 2 7 7 
5 694 
86 
25 
1 3 2 5 3 3 0 
: 6 3 3 4 3 4 
7 5 1 896 
678 8 2 1 
4 6 9 323 
1 0 6 148 
2 6C1 
4 022 
6 927 
17 2 0 3 
13 525 
11 644 
. 11 782 
6 808 
153 
1 3 3 5 
9 3 9 
3 4 0 8 
6 5 0 
1 870 
13 C50 
10 202 
324 
1 513 
2 6 9 5 
369 
106 
384 
. 665 
115 
237 
9 6 5 
101 
55 
17 
20 
1 
ao 14 
. 4 
. 28 
74 
. 80 
3 
10 
8 1 
3 
10 
3 643 
1 115 
44 
42 
5 
3 
. 283 
73 
5 
59 
35 
30 
115 
133 
16 
61 
173 
p o r t 
I ta l ia 
1 
1 
1 
11 
14 
7 
9 
1 
7 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
5 
1 
3 
381 
181 
200 
Θ7 
30 
90 
2 
17 
21 
577 
100 
6 3 1 
4 1 3 
4 
2 
8 1 2 
6 3 3 
4 8 9 
4 5 2 
179 
3 8 0 
. a 
6 4 2 
6 9 7 
417 
6 5 3 
308 
377 
732 
310 
2 5 7 
. 6 0 1 
9 2 9 
262 
73 5 
318 
84 
a 
4 4 5 
7 6 4 
1 
9 3 7 
a 
4 8 9 
4 4 2 
552 
093 
4 1 0 
2 1 2 
2 
107 
45 
21 
9 9 1 
6 6 8 
323 
9 8 3 
226 
8 9 7 
336 
8 2 4 
4 1 4 
514 
7 4 1 
314 
128 
. 13 
4 0 
165 
10 
3 5 8 
. 13 
3 7 3 
572 
3 0 4 
64 
4 5 0 
2 5 1 
27 
. 1 
. 3 
5 
. 16 
. 107 
8 
a 
25 
1 
. . . 3 , 
a 
. 1 
4 
20 
22 
. 5 
50 
2 
4 0 
1 
. . . . 1 
. 5 
. 3 
. " 3 
130 
. 
' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f—NIMEXE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANCE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­ C A L E D C N . 
SCUT.PROV 
M O N D E 
CEÉ 
ÉXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 6 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N IG ER IA 
.CAMEROUN 
­ C E N T R A F . 
­GABON 
­CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
­ A F A R S ­ I S 
MCZAHB IQU 
­MACAGASC 
­BEUNIGN 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
CUBA 
­GUADELOU 
•.MART I N I Q 
­CURACAO 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
Í R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINÉ 
LIBAN 
SYRIE 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
KCWEIT 
YEMEN 
YEMEN SUC 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CCREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E C C N . 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
C L AS S E 1 
EWG­CEE 
424 
4 5 6 
35 
123 
590 
6 0 0 
13 7 5 4 
109 
479 
2 5 1 
6 5 7 
4 6 5 0 
9 2 3 
108 
11 
94 
5 
160 6 9 7 
7 1 0 8 6 
69 6 1 1 
64 4 3 4 
41 232 
22 5 4 7 
6 5 0 
598 
2 6 2 5 
France 
25 
9 214 
2 662 
t 552 
5 5 6 8 
185 
9 2 1 
358 
260 
63 
STUECK ­ NCM 
89 3 5 7 
33 4 6 5 
14 124 
163 473 
52 0 9 7 
18 6 4 5 
30 
229 
5 8 0 4 
45 2 4 1 
1 8 8 9 
13 6 9 0 
23 0 6 3 
14 5 4 2 
272 
12 737 
9 8 4 
2 0 2 4 
1 0 0 5 
93 
14 
174 
298 
5 9 8 9 
9 022 
6 0 2 
4 
137 
102 
146 
2 1 2 
2 2 3 
97 
39 
102 
13 
138 
56 
81 
109 
52 
9Θ 
50 
152 
34 
26 
220 
100 
1 198 
3 283 
1 0 9 5 
2 5 1 
5 
3 4 2 1 
45 
39 
15 
70 
2 30 
46 
78 
567 
103 
13 
1 662 
2 4 4 
89 
38 
54 
4 0 1 
2 6 2 5 
18 
62 
25 
4 341 
1 389 
52 
38 
125 
49 
52 
8 9 8 5 
200 
81 
52 
224 
542 90Θ 
352 516 
150 392 
154 8 7 1 
. 672 
507 
72 422 
352 
75 
. 8 
18 
15 544 
123 
44 
I l 307 
11 
68 1 C42 
10 
1 057 
5 
6 
10 
13 
2 
4 
2 
11 
, 133 
98 
131 
9 
. 57 
39 
102 
. 17 
11 
eo 1CB 
57 
5 
4 7 
1 
34 
2? 
211 
ICO 
2 8 9 
161 
6 
11 
. . 4 5 
39 
4 
5 
22 
lb 
42 
10 
10 
3 
29 
215 
89 
31 
2 551 
25 
27 
2 7 
2 24 
113 C54 
73 9 5 3 
39 I C I 
23 8C9 
Belg.­Lux. 
35 . a 
. . . 2 391 
10 
. 7 
. . . 5 
. . . 
6 14C 
2 476 
3 6 t 4 
992 
7 69 
2 672 
134 
36 
. 
, 4 866 
a 
3 I C I 
2 1 460 
2 9 6 5 
126 
. . 2 785 
2 6C6 
593 
389 
712 
26 
3 
487 
1 
1 
3 
i 2 
. 1 
3 
3 
4 
71 
67 
75 
1 | 
ï 21 
2 
2 
¡] 
336 
4C 224 
32 400 
7 824 
7 629 
Unité 
N e d e r l a n d 
266 
1 
. 1 
10 
i 5 
11 
3 
a 
37 
3 
40 
1 
. . 
13 026 
10 097 
2 9 2 9 
2 2 3 5 
1 8 4 1 
6 2 4 
16 
4C 
70 
3 0 187 
27 697 
63 C75 
24 1C8 
9 5 2 9 
10 
l 
1C6 
2 5 2 1 
91 
56 
1 726 
150 
1 32C 
50 
72 
36 
46 
14 
44 
195 
13 
4 0 
3 
9 
12 
7 9 9 8 
168 173 
145 0 6 7 
23 1C6 
22 843 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
84 
1 14 
34 
111 
556 
6 0 0 
11 347 
9 0 
4o7 
201 
6 9 6 
4 6 1 3 
9C0 
59 
10 
69 
. 
126 9 9 6 
54 154 
72 842 
52 9 0 7 
36 754 
17 468 
138 
126 1 467 
44 864 
4 5 6 7 
9 8 2 0 
24 672 
8 7 4 0 
20 
2 2 0 
1 4 3 0 
18 9 6 5 
536 
12 4 0 4 
7 087 
IC 804 
193 
9 2 1 6 
661 
4 1 3 
416 
31 
. 74 
794 
9T5 
65 3 
5 7'. 
4 
1 
. 11 
4 
711 
, . a 
17 
4 
. 1 
1 
. 4 
2 
1 
, 4 
ί 
. 657 
3 019 
1 077 
2 2 8 
• . . . 2 
62 
2 06 
, 32 
531 
b? 
I 
348 
25 
. 7 
7 1 
156 
1 3 
17 
. 40 
1 387 
8 
2 
9 
22 
4? 
37 1 
700 
17 
52 
. 
166 720 
63 923 
62 797 
76 251 
I ta l ia 
39 
281 
7 
24 
l i 
. 40 
. 2 0 
. 
i 
5 3 2 1 
1 6 9 7 
7 6 2 4 
2 732 
1 6 8 3 
862 
4 
116 
25 
5 4 4 0 
529 
6 8 8 
t 516 
175 
. 
1 46 5 
1 6 0 5 
546 
79T 
2 731 
3 5 4 9 
1 6 7 2 
2 6 2 
4 8 1 
581 
2 0 
41 
5 C5Ó 
6 349 
1 4 
189 
11 
14B 
32 
39 
. 2 
3 4 2 Î 
2 0 
10 
2 
1 272 
4 
. . 5 
7 
6 0 
. 5 8 
. 4 301 
. 41 
104 
. a 
321 
. (,5 
. . 
54 737 
17 173 
37 564 
14 3 3 9 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siche am Ende dieses Bandes •1 Voir notes por produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
B r ' . F I M M U N G 
Eli STINATION 
If NIMEXE 
A E L F 
( L A S S I 2 
a f AMA 
. A . A C M 
l l A S S f 3 
6 4 1 0 . t S · 
F F A N C E 
H U C . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A U F M . F i C 
1 l A L Ι E 
P C Y . U N I 
1 ' L A N C E 
I F L A N C E 
N ( F V L C E 
S U I C E 
F 1 N U A N C E 
C / N E M A F K 
S U I S S E 
A U R I C H E 
P C F T U C A L 
E S F A C N E 
M A L T E 
Y C U G C S l A V 
C F E C E 
T L F C U I E 
U . F . S . S a 
A l l . » . E S T 
F C 1 C C N E 
T C H E C C S L 
MC NCR I E 
R C U M A N I E 
e U L C A F I E 
A F F . N . E S F 
. » A F C C 
. A L G E F I E 
­ T U N I S I E 
1 I E Y E 
E C Y F T E 
S C U C A N 
. » A U F I I A » 
. » A L I 
­ F ­ V C L I A 
. M G E R 
­ T C H A C 
­ S E N E G A L 
G A M B I E 
GL I N . F C R T 
GU I S E E 
S 1 F HP AL EC 
L 1 Í E R I A 
­ C . I V C I F E 
C H A N A 
. T C C C 
­ C A H C M E Y 
N I C E R I A 
­ C A M E F C U N 
­ C Í N T F A F . 
­ C A E C N 
. C C N G C E P A 
­ C C N G C FC 
A N C C L A 
F I F I C P I E 
­ A F A P S ­ 1 S 
­ S C M A L I A 
K E N Y A 
T A M A N I E 
M A L P I C E 
» C i A H E H U 
. » A C A C A S C 
­ F E U N I C N 
Z A » E I E 
M A L A W I 
H . A F F . S U C 
E I A T S U M S 
C A I ­ A C A 
HEX J C L Í 
G U A T E M A L A 
l i ( » C U F ­ t P 
H C » CU P A S 
S A I V A C C F 
N I C A R A G U A 
C C S T A P I C 
P A N A M A 
C U E A 
C C M I N I C . R 
­ C U A C E L C U 
. » A P T I M C 
J A » A I C U E 
I » C E S CCC 
T F I M C . T C 
­ C L P A C A C 
CC CCME I E 
V ! » E Z U E C A 
­ S L F I N A » 
. C l Y A Ν E F 
E C L A T E U R 
P I F C U 
3 F I S I L 
C l I L I 
e C L I V I E 
U F L G U A Y 
A F C ­ E M I N E 
C F Y F P E 
L I f AN 
S Y f I E 
I F A K 
I R A N 
« F C F A M S T 
I S F A E l 
J F F F 1 H Í 
A F A e . S E C U 
KLV.E 1 1 
B A F R E I N 
K A T A R 
» A S C . C » . ' » 
Y Í M E N 
Y F » E N SUC 
F A K I S T A » 
EWG­CEE 
12 1 i t i 
15 : 2 0 
1 1 1 7 
1 4 6 
1 f l i t 
F r a n c e 
3 1 C f 7 
i i l i 
1 C C I 
I C I 
4 6 
S T U E C K ­ NCMI 
1 * 2 1 SC 
1 1 3 1 3 
2 2 4 e e ; 
2 2 C 2 6 
1 1 7 6 7 4 
17 f i s 
1 4 C 
1 ( 6 7 
I L ( 4 4 
H t C 2 4 
1 1 3 4 1 
4 1 4 S 4 
4 2 6 2 2 
4 6 1 1 7 
3 2 3 2 
ÍS n e 2 1 
3 2 1 5 
4 7 7 6 
1 6 2 7 
7 3 7 
3 7 
4 1 1 
S 3 B 
4 1 f 
4 3 6 
» 1 1 
sts 1 5 7 5 
2 cse 2 C 4 2 
5 1 2 9 
2 4 4 
1 7 4 
1 I C 
5 6 
7 5 
1 2 2 
9 4 
2 8 6 
1 
4 1 
* . 4 6 
5 5 
7 2 5 
1 4 2 
6 2 
7 6 
1 6 1 l 
2 C 5 
2 2 6 
2 3 7 
1 6 C 
I t i 
4 3 1 
1 1 1 3 
1 1 1 
5 6 
5 1 6 
9 2 
2e 1 ni 2 2 5 
4 3 1 
7 2 
16 6 4 6 
7 1 1 4 
7 1 1 
7 4 C 
1 7 7 
3 5 
2 6 
I C 7 
ice i 2 t 
i l . 
4 C 3 
l i e 
3 14 
12 I 
7 2 
15 
le i 11 l 15 
1 ( 3 3 
7 2 
Í C 
4 5 6 
, ( ; S 
: 12 
t i t 
f 1 7 
2 7 1 6 
4 2 1 
5 £ 3 
4 te ι S C 2 
1 2 8 
7 6 C 7 
:· i i 
1 Í 6 C 
¡ 1 1 
¡ t i » ( 
IC 1 
4 4 1 
: ­ 2 t 
1 7 7 t 
4 7 t 
4 C 5 
t 1 1 
. 1 7 1 6 2 
7 E S 2 
1 £ l i t 
Í 7 1 7 3 
2 2 S 6 
. t 
2 
1 C 4 1 
3 
2 ( t ( 
HC 
I C S 
1 2 6 
2 1 C 3 
. 1' 
3 C 6 
1 
l i f t 
't 1 
5 1 
1 
t 1 
t t 
l t 
f 
1 1 2 
1 l t 4 
1 sts 7 7 4 
K 
2C 
ice 
5 2 
1.1. 
¡Ci 
5 1 
7 ( 5 
7 f 
I C 
" 2 Í 2 
e 5 3 
7 2 
2 3 
m l t 1 
229 
¡ i 1 
1 6 C 
4 6 
1 
1 3 
2 
6 
1 
1 2 
, ( 7 
't 14 
2 
. t t 
1 ­ . Í 
3 5 
2 5 9 
2 7 
. . 2 
2 ι 
12 
12 
2 
11 
3 C 4 
1 1 1 
. 1
6 
. 2 6 
. 7C 
. 2 a 11. 
2 f 
4 
2 
7 
2ie ¡τ ie 1 IC 
2 S 
2 
; e i 4 4 
;cc 7C 
1 1 
7 5 
4 C 
¡i 
m b r e 
B e l g . ­ L u x . 
■ ( 1 4 1 
l e i 
1 2 3 
1 
t 
t t t e . U 1 4 3
2 1 2 C 
1 6 1 
5 9 
. 1C( . 
1 ' , 
1 i 1 
1 11 
t ' . 
211 
l f 3 
4 1 
3 C 7 
. 6 
S3 
f. 
1 
2 
. ί 
. ', l 
. I C 
2 
. 1 
. . . . . . . 
. . 3
. . 3 6 
. . . 3 f S 
. . . . 7 3 5 
3 
. 
. . . I C I 
. 2 
1 2 C 
2 7 
3 7 1 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . . a 
1 
1 
1 
. 
3 2 
1 1 
1 8 
. 2 
5 
2 5 3 
. 2 6 5 
. S
2 
s et3 
t s 
1 
a 
. 
N e d e r l a n d 
1 4 C i l 
1 Í 4 
5 
12 
5 Ί 
1 1 1 8 
S 7 3 8 
. 7 7 5 7
3 5 
3 1 1 1 
1 
K l 
3 9 3 
1 17 
5 2 
1 3 9 
1 5 4 5 
6 1 
4 3 
1 1 1 
. 1 5 
7 
1 
Π 
a 
2 6 
n i l 
c 
ί 
1 5 C 
4 
1 7 
5 
. . 4 
. . 1 
. 3 
. 
. . . 4 
7 
1 3 7 
5 
. . 1 6 6 
1 
. . 1 
3 
7 
1 3 
3 
. 9 
3 
1 
. 7 
a 
3 9 
( - 4 5 
7 7 
7 1 
. . . . . 1 2 
1 2 
. 1
7 
. 1
3 
2 
1 
5 1 
. 5 
6 1 
. „ 
2 
. 1
. . 1 
. 9 5 
. 1 7 
7 1 
1 1 i 
1 
1 5 
. 1 
1 
2t 
. 
4 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
5 9 f . 4 3 
3 9 3 0 
5 2 
1 6 
2 5 6 6 
1 2 5 1 7 6 
7 2 4 3 1 
2 1 4 3 2 4 
. 1 0 4 6 7 7 
7 1 4 3 9 
1 3 9 
6 6 5 
9 C 8 3 
1 6 1 1 4 1 
1 1 0 3 0 
4 7 C 5 4 
3 8 7 4 8 
4 7 4 0 6 
2 3 6 4 
1 0 9 5 0 
1 5 
2 1 7 2 
2 1 2 9 
4 3 7 
4 0 2 
. 3 6 9 
7 5 7 
1 15 
3 1 2 
4 7 
4 3 2 
4 0 2 
5 5 1 
1 4 3 
6 8 6 
2 1 1 
1 4 4 
1 
î 
9 
1 4 
3 
1 9 
9 
4 1 
7 7 
3 3 
4 5 
I C 4 
1 7 3 
7 9 
4 
1 1 0 1 
Θ4 
4 
a 6 7 
3 4 9 
4 9 3 
1 5 
2 1 
5 0 5 
7 4 
3 2 
4 7 3 
3 1 
9 
1 3 7 
1 5 
6 6 1 2 
7 6 4 8 
6 0 5 
6 8 
1 4 6 
_ 2 6 
8 5 
5 3 
1 7 4 
1 6 
. 5 4 
1 0 
1 
6 7 
12 
1 1 
1 6 
3 3 8 
1 1 6 3 
6 
4 5 4 
2 3 8 
7 0 6 
7 7 1 
4 4 8 
2 Θ 9 
1 r. (. 
3 6 5 
1 5 8 9 
1 7 1 
8 6 
3 1 3 1 
3 7 2 
1 3 1 7 
1 0 5 
t 3 4 
4 8 1 
14 7 
17 2 
»i 
1 1 2 
1 7 6 
2 9 0 
Italia 
1 0 3 2 9 
9 7 4 3 
8 
4 
1 3 4 7 7 
1 1 1 9 6 
3 1 9 2 
1 5 6 3 
2 9 Θ 5 
. 6 0 0 
. 1
4 8 6 
1 5 6 2 
8 9 
7 7 
1 5 1 8 
1 2 4 2 
6 5 3 
1 6 4 1 
1 6 
9 4 7 
2 2 7 9 
1 3 7 4 
6 3 
. 3 5 
8 5 
3 0 3 
7 2 
5 
1 2 3 
7 4 
3 3 6 
3 3 0 
3 8 6 0 
1 9 
1 0 
1 
. . a 
. 2 
. . 3 
1 
a 
1 0 2 
1 
1 
, 3 
5 
1 
4 
. 1 
3 4 
6 8 1 
. 7 7 
. 7 
4 
8 5 9 
8 2 
. 1 3 3 
3 0 
8 9 5 2 
4 3 
. 1 3 
3 5 
. 2 0 
2 0 
2 3 
8 
4 0 0 
5 2 
, . 2 
. . 1 4 4 
3 9 9 
4 6 5 
2 
1 1 
3 5 
4 
1 3 3 
2 5 0 1 
2 5 3 
2 1 5 
2 0 6 6 
3 5 4 
. 3 1 4 4 
. 2 1 6 
1 3 9 
1 5 6 7 9 
3 7 
1 0 5 
1 2 7 
1 6 5 5 
2 8 9 
1 8 9 
1 0 9 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
. X — NIMEXE 
I N D E 
C F Y L A N 
E I R N A M É 
T H A I L A N C E 
V I E T N . S I 1 C 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P C U R 
P H I L I P P I N 
C C R E E S U C 
J A P C N 
T A I W A N 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
a C A L E C C N . 
. F C L Y N . F R 
M C N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C U A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C U A S S E 3 
8 4 10 . 6 7 » 
F R A N C E 
B E U G . U U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P C L C G N E 
" C H E C C S L 
H C N G R I E 
R C U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. M A R O C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S C U O A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
­ S E N E G A L 
G U I N E E 
­ C . I V C I R E 
G H A N A 
. C A H O M E Y 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
. C E NT R A F . 
. G A B O N 
. C O N G C B R A 
­ C C N G C RD 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
­ A F A R S ­ I S 
­ S C H A L Ι Α 
T A N Z A N I E 
» C Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
­ R E U N I O N 
3 . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
» E X I Q U E 
H C N D U R . B R 
C C S T A R I C 
F A N A M A 
C U B A 
C C M I N I C . R 
. G U A D E L C U 
. M A R T I M C 
I N C E S OCC 
. A R U B A 
C 0 L CM Β I E 
V E N E Z U E L A 
­ G U Y A N E F 
P E R U ! 
B R E S I L 
C H I U I 
U R U G U A I " 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
» A S C . C M A N 
Y E M E N 
Y E M E N S U C 
EWG­CEE 
2 5 1 
4 9 
7 1 
3 6 4 5 
3 8 
8 7 
3 2 6 9 
2 0 4 9 
4 0 9 3 
5 1 6 
2 6 
5 3 4 6 
2 8 1 
5 8 3 3 
7 5 Θ 
3 6 1 
3 4 2 
1 1 5 
1 2 5 5 1 0 9 
6 8 2 9 2 7 
5 7 2 1 B 2 
4 6 8 3 1 8 
3 9 3 3 3 3 
1 0 0 7 1 7 
4 3 0 3 
7 2 7 9 
3 1 3 9 
F r a n c e 
11 
. 
I 
14 
3 1 
2 5 
1 3 
3 0 
9 
. 1 
. . 3 
. 3 2 6 
13 
1 3 4 5 7 4 
1 1 1 9 7 3 
2 2 ( C l 
12 0 4 2 
C 4 4 2 
I C 1 5 9 
2 6 2 5 
4 a 7 0 
4 C 0 
S T U E C K ­ NOM ! : 
7 1 6 5 0 
4 7 9 6 2 
3 4 5 9 9 
4 3 6 6 8 5 
6 3 2 4 5 
3 7 1 6 5 
3 2 9 
2 8 6 4 
8 4 4 2 
1 0 9 5 5 
6 6 2 6 
1 9 2 5 3 
5 3 7 0 
7 1 2 2 
2 3 5 6 1 
2 3 8 
1 2 3 1 8 
1 4 1 0 7 
1 7 6 2 
4 6 5 8 
3 6 0 
5 4 7 
7 9 4 
3 5 2 3 
1 8 1 4 
1 0 7 
1 1 
5 3 2 
3 7 2 3 
4 2 7 7 
1 3 1 2 
7 1 5 2 
2 7 6 
9 1 
2 5 2 
4 3 6 
3 7 4 
1 9 9 
6 2 9 
7 S 3 
2 8 2 
1 2 9 0 
2 3 
1 7 3 
2 2 9 
9 2 2 
1 7 6 
3 3 0 
4 8 5 
7 7 9 
1 9 1 
9 9 4 
5 1 
2 7 4 
1 2 1 
3 0 3 
6 8 3 
1 4 6 
1 1 0 7 6 
6 9 0 3 
4 7 1 
6 2 0 
6 6 8 
6 1 4 
1 3 
4 9 2 0 
4 2 
4 C 0 
2 7 9 
3 2 
2 7 
1 7 9 
1 4 2 6 
1 6 3 
9 0 
6 4 3 
1 0 2 2 
9 5 9 
4 2 6 
4 S I 
1 9 5 7 
3 6 0 
2 7 9 0 
1 1 2 4 3 
1 5 4 
3 1 3 3 
2 2 8 
8 0 
1 6 6 
2 4 7 
. 3 6 1 4 4 
2 3 5 0 1 
3 1 1 7 9 3 
6 2 1 2 5 
3C 7 9 3 
1 6 3 
4 C 4 
2 6 6 0 
1 6 4 4 
2 1 1 6 
l i 5 C 0 
1 4 7 6 
3 6 2 9 
1 2 8 7 1 
. 4 0 5 
1 7 3 6 
2 0 6 
3 9 4 
2 4 4 
4 0 
3 9 
9 
I C C 
1 3 
. 8 9 
1 6 7 0 
3 5 0 9 
5 3 2 
2 7 4 
6 0 
1 
2 5 2 
4 3 6 
3 7 2 
1 9 9 
6 2 3 
7 4 9 
ee 1 2 2 0 
6 
1 6 0 
2 9 
e i 3 
1 7 2 
3 2 9 
1 3 0 
1 6 1 
11 
7 
2 2 
. 9 
4 0 
6 4 3 
1 4 6 
8 4 3 
2 6 C 9 
2 1 1 
1 0 
. 1 1 
. 6 0 
5 
3 9 9 
2 V ä 
3 2 
2 2 
2 0 
i/o 1 (2 4 
1 2 4 
SO 
e a t 
3 
3 6 8 
14 
2 0 3 
5 7 1 3 
1 1 
I C 2 
12 
12 
13 
5 4 
B e l g . ­ L u x . 
3 4 0 4 1 
1 9 9 1 2 
1 4 1 2 1 
1 9 2 0 
8 5 6 
1 2 H C 
7 8 7 
1 0 6 
1 1 
. 
2 4 6 1 
. 3 3 2 
6 1 4 3 
3 0 2 
3 3 5 
10 2 5 5 
¡ 2 
3 0 
1 5 1 8 
6 C 
1 5 6 
1 3 
. 5 
7 
. , . 7 5 
1 
2 3 
1 1 
2 
. a 
5 4 1 
1 
2 
. . . . . . 
. . , . 9 
, . . . . 5 7 6 
5 
. . . 1 
. 2 
. 1 C 5 9
2 2 2 9 
2 
ec 
7 Γ 
Un ¡té 
N e d e r l a n d 
5 
2 
7 2 
. 
1 7 5 
1 8 
5 7 9 
2 
. 2 5 2 
. 9 
8 4 
3 1 
2 3 1 7 3 
1 4 6 4 8 
9 3 3 0 
6 8 9 9 
5 4 3 8 
1 8 8 0 
1 4 8 
1 4 C 
5 5 1 
4 0 
ìeo 
1 4 7 
ia 3 9 
1 6 
2 5 
30 
1 6 
1 
1 0 
3 
1 0 
3 
2 
10 
2 6 
1 6 
supplémentaire 
Deutschlar 
(BR) 
d Itali;, 
8 9 1 3 6 
4 5 4 
6 9 
1 5 1 9 2 0 4 3 
2 4 
6 
2 2 7 9 7 6 8 
4 8 5 1 4 4 9 
7 9 9 2 5 9 8 
3 9 0 1 0 9 
2 6 
5 0 9 3 
2 8 1 
5 6 7 4 1 5 0 
6 3 a 3 3 
3 2 9 1 
1 6 
9 7 
5 7 8 4 9 1 8 4 0 2 5 
5 1 7 4 5 3 1 8 9 3 6 
4 6 1 0 3 3 6 5 C 8 9 
4 2 5 9 4 3 2 1 5 1 4 
3 7 7 4 1 9 6 1 3 8 
3 3 4 8 3 4 3 0 0 0 
4 6 7 2 7 6 
1 2 7 8 8 8 5 
1 6 0 2 5 6 7 
6 5 1 4 9 
9 6 3 Θ 
I C 2 6 6 
l i e 6 0 2 
, . 5 9 8 9 
1 6 6 
2 4 3 4 
5 5 0 2 
1 2 9 9 
4 3 7 0 
6 2 1 9 
3 8 3 3 
3 3 2 7 
1 0 6 7 4 
2 3 8 
1 1 8 9 8 
1 2 3 6 1 
1 5 5 4 
4 2 6 4 
1 1 6 
4 3 2 
7 4 4 
3 4 9 1 
1 7 0 1 
8 7 
1 1 
4 4 2 
1 3 1 0 
7 6 7 
3 7 8 
6 8 7 8 
2 1 6 
9 0 
. . 2 
. 1 
4 
1 9 4 
6 9 
1 7 
4 
2 0 0 
2 7 
4 
1 
5 5 
4 0 
1 1 3 
9 8 6 
2 9 
2 7 4 
1 1 1 
2 6 3 
4 2 
. 9 1 4 8
1 C 4 9 
2 5 7 
5 3 0 
6 6 8 
6 0 3 
1 3 
4 8 6 0 
3 7 
1 
a 
5 
1 5 6 
6 5 5 
1 
0 6 
4 9 9 
9 7 1 
9 5 1 
3 4 0 
4 5 6 
1 5 8 8 
3 4 6 
2 5 6 7 
1 5 2 8 
1 4 3 
3 0 3 3 
1 5 3 
6 7 
1 7 3 
1 9 3 
• ) Anmerkungen zu den einzelner nde dieses Bande; *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
PAKISTAN" 
INCE 
TrAILANCE 
LACS 
V I E T N . S U C 
CAMECCCE 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
S INGAFCUP 
Ρ r. IL I F F ΙΝ 
CCFEE SUC 
JAFCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
. C A L E C C N . 
­ F C L Y N . F f 
SCLT.FFCV 
FCFTS FRC 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EA»A 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6 * 1 1 . 1 2 
FF /NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
GFECE 
.»ARCC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I E Y E 
. » A L I 
. F . V C L T A 
.TCHAC 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
­CAMEPCUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGC PC 
ANCCLA 
CLCANCA 
MCZAMEICU 
ZAMBIE 
P .AFP.SUC 
E I A T S U M S 
CANACA 
CCLCMelE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ISFAEL 
TEAILANCE 
V I E T N . S U E 
INCONESIE 
SINGAFCUP 
AUSTRALIE 
N C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6 4 1 1 . 2 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM .FEC 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
IRLANCE 
NCFVEGE 
SLECE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCFTUGAU 
ESFAGNE 
YCUGCSLAV 
GFECE 
TLFCUIE 
U . F . S . S . 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
HCNGRIE 
RCLMAME 
BULGAR IE 
.»ARCC 
­ALGERIE 
L I B E R I A 
R.AFR.SUC 
" EWG­CEE 
1 127 
1 1S2 
4 C Í 
1 218 
SC 
24 
155 
254 
1 171 
355 
54 
253 
2C9 
1 78C 
fSC 
se 
284 
3 1 
505 155 
f 5 4 141 
2 5 1 Í 1 8 
17C 596 
»t 649 
66 f l 4 
7 79C 
11 3C8 
H 667 
France 
26 
17 
2 
17 
9C 
6 
17 
2 
­t 
ac 
54 
2 Í C 
5C 
1 SC2 
5 5 1 
96 
. ­
Í 4 6 C41 
4 3 6 3 f 3 
n i f i e 
63 2C7 
52 Í 6 4 
27 6 C f 
f f i l 
θ 134 
6 6 1 
STUECK ­ NCMBRE 
2 Î 2 15f 
427 692 
7 3 1 C22 
12e s t i 
293 76e 
4 6 5 295 
25 535 
145 4 4 7 
156 5 8 1 
n i 23< 
223 651 
18C C4C 
171 315 
4 5C4 
144 215 
19 648 
112 111 
ICC 745 
6 1 5 f 5 
121 447 
S f 265 
1¿9 547 
*%e i c s 
i t 512 
2 3 5 549 
75 12C 
5 Í Í 32C 
102 1C7 
66 576 
l f 5 161 
ec fC2 
73 4C4 
249 C73 
114 ICC 
223 543 
202 c e 3 
26 14C 
37 5 1 1 
10E Cf7 
52 C64 
St 293 
24 246 
122 969 
26 fCC 
444 C26 
122 2CC 
75 725 
E E l t 512 
1933 2CC 
f 5 6 3 712 
2 5 7 t 5 7 8 
1525 7C5 
4 C 0 t Í 2 0 
1C66 467 
212 365 
101 
a 
162 5E3 
127 166 
74 126 
15 C55 
75 175 
1 56C 
2C CCC 
1 
f C21 
342 
74 39C 
7 5C3 
3 167 
. . ec ec9 
72 C74 
52 2 f 4 
2 
55 7CC 
135 742 
22 315 
65 5C5 
226 541 
. . 55 392
7 7CÇ 
2 
3 fCC 
62 6C4 
22 2CC 
113 4CC 
5C 641 
44 6C3 
3 C7S 
3 CCC 
3 f 
1 CCC 
22 5C0 
t e c 
33 fCC 
3 CCC 
. . 3 1 3 1 4 
2C47 715 
35C 5 5 2 
l f ! 6 763 
226 652 
162 S42 
1227 1 1 1 
767 1C4 
2 1 7 633 
. 
S T U E C K ­ NCMI : 
û 3C5 
2 216 
4 S12 
3 472 
2 Í 2 2 
1 457 
122 
215 
5 299 
2C7 
1 C79 
4 t t 2 
1 122 
235 
793 
222 
36 
45 
3C 
56 
43 
62 
26 
7 
1C4 
3 1C3 
9 
3 t S 
. 112 
9C 
3 252 
ecc 
9 
a 
. 2 755
12 
. 1 245
3 
5 
47 
13 
3 
4 
21 
4 
25 
1 
11 
. 13 
3 I C I 
. ICC 
Belg.­Lux. 
234 
16 C32 
1 736 
E 214 
f 616 
2 3 ί ε 
1 466 
SIC 
545 
112 
1 622 
. 42 4C4 
2 1C8 
50 
2 C7 Î 
2 5CC 
1 1CÕ 
fC C56 
Î 4 134 
S 522 
2 121 
2 121 
2 6C1 
1 3CC 
2 SCI 
. 
42 
. 2C9 
45 
2 
13 
Ί 2 
N e d e r l a n d 
14 
43 
7C4 
385 
319 
245 
141 
62 
3 
21 
12 
2 286 
15 777 
7 C43 
92 
2 c c 
7 cai 4 1 4 
300 
1 58C 
IC 
5CÕ 
6 45C 
44 C44 
25 106 
16 9 3 8 
8 5 1 1 
7 5 1 1 
IC 3 4 7 
. ι t e e
„ 
2 
28 
. 64 
1 
14 
e x p o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 0 9 9 
1 122 
4 0 4 
1 2 0 1 
. 16
179 
251 
9 2 9 
315 
, . 9 0 
159 
2 7 7 
99 
• 2 84 
31 
339 182 
2 0 7 6 5 5 
131 5 2 7 
8 0 8 5 0 
3 1 6 7 6 
39 4 6 0 
528 
2 6C8 
10 9 0 2 
322 557 17 69 1 
2 2 1 3 7 0 27 5 6 3 
547 9 0 8 2 7 2 4 
44 4 8 2 
2 7 8 7 1 3 
3 6 7 5 9 6 4 2 4 3 2 
26 7 0 0 1 2 7 5 
1C6 7 1 1 18 7 3 6 
184 C06 14 524 
2 2 0 115 
3 2 9 3 0 8 4 2 0 1 
85 120 11 3 7 4 
161 337 1 6 6 1 
1 7 3 7 
144 032 2 8 3 
99 224 3 2 4 
18 800 10 0 0 2 
9 240 16 8 5 1 
24 684 5 0 1 6 
119 6 8 0 1 7 6 5 
560 5 
205 
9 7 9 0 
13 608 
1 C08 10 0 0 0 
75 120 
5 5 6 320 
2 4 6 5 2 5 0 
6 0 7 7 8 100 
158 C59 6 0 0 0 
76 9 7 9 
9 6 0 0 
217 6 8 2 9 1 9 1 
100 1 2 0 0 
135 9 1 9 36 875 
1 4 1 6 1 0 15 6 7 0 
34 314 7 5 1 
34 899 20 
1C3 6 3 0 4 40 
51 C83 
33 392 
2 0 4 8 5 6 73 
99 3 8 9 
33 6 0 0 
4 4 4 0 2 1 
133 200 
42 6 3 6 1 779 
6CC4 775 
1 3 7 0 548 92 4 6 0 
4 6 3 4 227 267 862 
2 0 8 5 118 152 2 9 6 
1 2 4 0 S26 92 9 2 8 
2 5 4 9 0 0 9 115 552 
2 8 3 121 16 9 6 2 
59 502 31 8 6 9 
100 
22 185 76 
1 9 9 6 , 
4 208 
9 1 
3 0 1 9 
1 407 1 
122 
295 
2 642 
295 
1 C78 
3 386 2< 
1 920 
2 2 6 
738 
214 
34 
4 1 
9 
9 2 
14 
5 1 
17 
5 
9 1 
2 
9 
265 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f—NIMEXE 
E T A T S U M S 
CANADA 
MEX IQUE 
CCUOMBIE 
VÉNEZUÉUA 
ERESIU 
C H I U I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDCNESIE 
CHINE R.P 
CCREÉ SUC 
JAPCN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
RCUMANIE 
EULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­CONGO RD 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENT INE 
L IBAN 
IRAK 
INDE 
CCREE SUC 
AUSTRALIE 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 2 3 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.N IGER 
. C . I V O I R E 
GHANA 
­CAMEROUN 
­CONGO RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
HCNDUR.BR 
CUBA 
.CURACAO 
CCLCMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
EWG­CEE 
8 7 8 
6 8 8 
75 
28 
48 
83 
31 
20 
19 
18 
7 2 
103 
27 
42 
42 
9 
12 186 
19 
45 
59 5 2 1 
36 127 
23 394 
18 7 7 0 
15 066 
4 349 
57 
3 2 3 1 
2 7 5 
Un ite 
France Belg.­Lux Nederlanc 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
25 . 1 766 
118 
5 
2 
. 1
. . . 5 
9 
11 1 
. 11
1 
. a 
2 
. 
11 778 33 
4 134 29 
7 Í 4 4 3 
570 
70 
26 
48 
82 
30 
20 
19 
13 
63 
i b 
27 
3 ! 
40 
9 
12 184 
19 
45 
152 46 9 4 1 
115 31 408 
37 15 533 
4 346 16 22 14 2 4 7 
4 0 2 1 13 21 IC 969 
3 224 19 13 1 0 8 9 
43 1 13 
3 120 1 2 98 
74 . 2 197 
STUECK ­ NOMBRE 
23 
26 
41 
75 
18 
2 
12 
14 
4 
12 
2 
1 
6 
35 
33 
4 1 
106 
3 
20 
45 
2 
1 
2 
3 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
629 
177 
4 5 2 
147 
40 
230 
17 
159 
75 
2 2 
14 . 3 9 
6 
40 4 
l ï 
33 
38 
1C6 
. 2 
a 
2 
2 
. a 
a 
32 
31 
! 15 
1 
10 
4 
3 
1 
2 
1 
6 
35 
a 
a 
a 
. 19
37 
2 
a 
2 
1 
2 
2 
. 1
1 
5 
268 3 Í 10 242 
54 25 6 91 
234 11 4 151 
2 7 . 3 99 
11 . 2 25 
174 11 
14 3 
10 
a 
153 2 1 . 
23 
STUECK ­ NOM. 
277 
132 
4 5 5 
25 
278 
70 
184 
158 
58 
83 
142 
2 4 5 
4 0 
42 
96 
18 
8 
9 
15 
12 
16 
13 
3 
3 
26 
1 
2 
26 
2 
4 
1 
3 
61 
527 
36 
13 
2 
24 
3 
1 
25 
26 
77 
. , 3
3 
13 
34 
24 
42 
244 
a 
4 4 4 
5 
4 2 4 0 
68 
184 
152 
58 
a3 
138 
245 
38 
30 
93 
17 
8 
B 
3 
12 
16 
12 
. a 
26 
, 1
26 
1 
4 
a 
3 
60 
5 2 7 
36 
12 
1 
i 5 
13 
l a 
71 
I ta l ia 
86 
317 
172 
145 
139 
4 2 
4 
. . ?
9 1 
1 
57 
l a 
7 
34 
. 1 
. 
13 
>^ 8 
7 
12 
7 
10 
3 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
579 
Januar­Dezern ber Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,f—NIMEXE 
1SFAEL 
«FAE­SECU 
KCWEIT 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
THAILANCE 
INCCNESIE 
SINGAPOUR 
JAFCN 
ALSTPAUIE 
N.ZELANCE 
M C N C E 
CEE 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
PCY.UNI 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
GRECE 
TUFQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECCSL 
ZAMBIE 
F.AFP.SUC 
E I A T S U M S 
C«»«C« 
CCLCMeiE 
BFESIL 
ΙΡΑΚ 
IFAN 
ISFAEL 
INCE 
P H I IFF IN 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«EUE 
C1ASSF 2 
.1 AMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
41 
13 
3 526 
1 167 
2 3fl 
1 679 
925 
'10 
15 
23 
72 
1 13 
53 
tc 
11 
47 
1 
15 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
3 73t 
5.11 
1 714 
I 354 
et 
472 
341 
432 
1 654 
439 
26 
ltl 
13 
Í3 
43 
23 
7 
202 
6 
2C8 
¡ 155 
222 
I 1 
47 
7 
12 
,_. ne 
''S 27 
14 56 7 
7 401 
7 566 
f 665 2 sec 
550 
3f 
47 
3S4 
le 
13 
3 
2 
2 
FFANCE 
BEIC.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
PCY.UNI 
IFLANCE 
NCFVECE 
SUEDE 
F INLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCPTUC­AU 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
GFECE 
TUPCUIE 
« H . M . E S T 
HCNGRIE 
«FR.N.ESF 
.»ARCC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
l IEYE 
EGYPTE 
SCUCAN 
.SENEGAL 
.C.1VC IPE 
NICEPIA 
.CAMEPCUN 
.CCNGC PC 
ANCCLA 
.SCMALIA 
NIZANP IU. 
.»ALACASC 
. F E U M C N 
R.AFR.SUC 
E T A T S U M S 
ÇANAC« 
S AlV»CCF CCST« FIC 
ÇUE« 
Cf » I M C .F TFINIC.TC 
CCLCMEIE 
VENEZUELA 
ECLÍTELR 
PEFCU 
BFÍS1L 
C M L I 
ARC F M INE 
lt 
27 ec 522 641 164 6 35 90 6 9 
162 
29 122 1 111 427 12C lî 
2 2 1 
44 ι 
t 
2 
1 
71 es« 254 1 18 14 ; e 4 124 7 
26 161 1 
781 
229 C90 9C4 S95 263 S93 C82 1S3 365 269 76 1 
S3t 375 ce 1 2C7 434 eec 34 2CC S33 f(4 CCI f3C 143 433 EtC 5 38 
720 458 
431 tei 24f 438 
224 549 115 f 63 
61C 14t CCC tee 3C2 4S4 ISC 59 1 
91t 
211 453 SCS f 12 
5 2 1S2 t I I 
1 
1, 
i t 
e 11 
>. 
1 
1 
: 1 
1 1 
2 
I t 
1 
1 1 
14 1 t i t 
556 lit . . 12 1 
, '.? 
477 
\H 
t i l 
­a 111 
0 2 C 
tir 
170 
. a 
65 7 
1 6 5 
­A i 
'4 1 
475 
lit. i '.t ι κ; '.4 1 
"2 
. i l t 
. h69 16 ; 
356 9lf . . . til  
. ,0 , 
1 10 
. τ , 417 (.6 6 
I4C . ­
2 579 
1 133 
1C7 
7 
14 
3 
19 
Í4 
3C 
43 
138 
61 
7 
265 . " ­
1 27 
324 
826 SC3 4f4 130 39 7 . a 
2 
21 2 2 
1 
13 
2 ­
1 483 
85β 625 567 532 57 1 7 1 
118 
223 
61 
206 
567 
24 
265 
33 
211 
11 
9 
2 
34 
13 
266 
C54 
212 
841 
911 
313 
12 
5 
5a 
99 
33 
130 
55 
86 
11 
10 
93 
44 
1 
15 
2 
2 
18 
6 
5 
8 
10 
682 
317 
365 
294 
246 
52 
642 
610 
3 911 
430 328 
71 153 
β 280 
14 121 
47 C59 
64 560 
150 148 4 726 120 589 
30 24 470 226 621 14 190 6 000 
148 1 100 
180 401 44 429 
43 6 
β 566 321 515 123 433 1 122 306 14 5β0 
36 680 185 703 1 000 
135 51 84 26 8 46 
997 272 451 667 
107 294 
192 1 686 365 16 
101 87 63 43 15 3 198 6 197 1 848 320 5 41 
6 22 105 
475 387 
088 341 672 400 28 38 334 
15 883 21 349 52 804 370 673 
93 042 313 20 836 42 647 4 640 10 308 12 670 
2 301 788 39 748 192 366 31 012 6 140 14 
200 1 532 479 505 109 
105 
nò 
ιό 
5 949 93 555 1 886 438 433 141 193 39 371 333 168 ■ 457 131 24 4 20 100 324 9 50 06 0 4 343 
505 812 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f—NIMEXE 
CHY PR E 
LIBAN 
SYRIE 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
JCROANIÉ 
«RAB.SEOU 
KCWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
»ASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANCE 
V I E T N . S U D 
INOCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPCUR 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
. C A L E D C N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
«LLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANCE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
. « E G E R I E 
L IBYE 
. N I G E R 
.TCHAD 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMERCUN 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCMEIT 
PAKISTAN 
THAILANOE 
P H I L I P P I N 
HCNG KONG 
. C A L E D C N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
BULGARIE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
862 9 194 6 145 984 
125 391 39 329 849 
3 032 
4 118 
521 
571 
985 
1 978 
2 027 
1 133 
3 147 
17 478 
2 045 
9 753 
176 3 139 532 
52 074 202 
4395 586 12f9 659 3125 887 2401 914 6C7 144 723 325 3 994 6 063 641 
4 882 
2 662 
3 439 
24 868 
29 893 
35 163 
55 
1 320 
2 144 
8 361 
3 174 
6 287 
1 374 
752 
44 525 
351 
4C1 
4 963 
457 
14 651 13 213 135 2 320 
2 056 
116 
6 
1 179 
3C0 
I 031 
1 450 
17 Oil 
6 577 
i e i3 
3 928 
66 
767 697 372 593 35S 3C4 165 748 
15 821 
2C9 256 
670 
633 
3C0 
1 542 
1 454 
34 113 
22 571 
24 916 
44 
662 
888 
7 607 
955 5 117 642 
1 90 413 348 102 584 222 642 
lia 
67 6 082 139 78 6 033 18 687 501 42 4 512 17 668 983 
1 467 
344 2 650 9 329 3 742 173 
263 649 744 llì 905 16 512 50 269 
71 366 1 773 496 27 
3 051 1 488 
1 459 
5 255 
508 
2 992 34 23 
335 1 195 963 569 591 
1 169 254 
1 254 
63 
596 
2 720 
20 
15 
19 
9 
6 
2 705 
3 310 
290 
541 
39 455 
350 
65 3 953 241 
1 74 393 34Θ 1C2 564 217 616 ne 67 
4 133 
32 
78 
3 697 
Ιβ 644 
500 
16 
2 299 
17 550 
983 
1 456 
344 
2 200 
9 324 3 478 169 
2 14 428 59 680 154 74β 89 450 33 376 65 280 1 697 
475 18 
152 62 64 30 13 
3 2 32 18 103 13 31 
70 346 
235 22C 15 3 3 12 11 
977 
121 543 770 94 
2 24 t 9 1C3 5 1 
674 411 263 244 238 19 13 
179 
126 
322 96 10 
1 2 6 6 14 7 
44 768 15 105 
30 4 130 
330 3 105 100 182 
461 4 231 6 145 
527 65 932 11 Oli 714 682 2 044 391 455 649 796 1 622 2 1 515 467 
2 039 3 176 176 
1 326 532 48 146 116 
1 651 2012 847 1612 956 686 435 491 46C 709 965 1577 356 1152 247 
904 12C5 661 1009 598 407 826 182 592 371 694 142 322 52 1 261 1 280 2 150 1 320 
9C2 
4 1 
20 
2 3 
48 1 33 6 
14 
1 
Κ 2 l· 1 1, 
1 
ι 
2 
1 
25 
12 12 11 7 1 
732 
872 807 . 552 
666 10 
461 
232 
548 
438 
825 
044 
168 
783 
317 
043 
401 
616 
106 
43 
26 
695 90 
11 
. 5 234 4 
925 
963 962 689 844 265 63 5 8 
a 
4 
1 
7 
1 
20 
19 15 H 4 
171 
7011 
57 
1 19 
, 473 
175 
72 
49 
35 
47 
2B7 
573 
121 
16 
20 
26 
333 
336 
■ 
" 518 28 
. 
45 0 
. 10 . 
51 1 
Ail! 
904 I 1 3 
796 /9() 
. ¡6 1 
3ei 
303 . Θ68 63 94 5 3 16 79 3 147 
26 4 12 26 a 15 3 20 6 . . a 
1 550 
765 991 
a 
319 ■ 8 59 
29 1 310 1 074 
950 381 
242 969 145 129 13 178 261 . 7 5 1 
a 
941 
268 280 
3 981 
. 2 016 
. 18 B 37 2 3 
291 86 84 
1 068 
42 332 110 . . 13 8 A 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
. » A R C C 
. C C N G C PC 
E T F I C F I E 
. » A C A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U M S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B F E S I U 
C U L I 
L I E A N 
I R A N 
I S F A E L 
K C W E I T 
P A K I S T A N 
I N C C N E S 1 E 
M A L A Y S I A 
S 1 N C ­ A F C L F 
P H U 1 F F 1 N 
H C » G K C N C 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
M C N C E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
6 4 1 1 . 3 1 » 
F F A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . I E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
I F L A N C E 
N C F V E G E 
S U E C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F C F T U C A l 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C L G C S L A V 
G F E C E 
T U F C U I E 
A U L . M . E S T 
P C L C G N E 
T C E E C C S L 
A F P . N . E S F 
. » A R C C 
­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
H E Y E 
E G Y F T E 
. » A U R I T A N 
. S E N E G A L 
G U I N É E 
L 1 1 F i 17 
­ C . I V C I R E 
• T C G C 
N I G E R 1 . ' 
. C A M E P C U N 
. C E N T R A F . 
. C A B C N 
. C C N G C E R A 
. C C N G C PC 
A N G O L A 
E T F I C F I E 
K C 2 A H E I C U 
. » A C A C A S C 
. P E U M C N 
. C C M C F E S 
R . A F R . S L C 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C U E A 
a C U A C E U C L 
. » A R T I M C 
V E N E Z U E L A 
. C L Y A N E f 
P E F C U 
B R E S I L 
C U L I 
B C L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
S Y F I E 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
I S R A E L 
A F A B . S E C U 
K C W E I T 
M A S C . C M A N 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
T I ­ A I L A N C E 
I N C C N E S 1 E 
M « L A Y S I A 
S I N G A F C U P 
C C F E E SUC 
H C » G K C » C 
A L S T P A U I E 
­ C A L E C C N . 
. F C U Y N . F F 
M C N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C I A S S E 1 
A E U E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
" EWG­CEE 
2 7 
3 2 
1 8 
4 
4 3 4 
Í 2 7 
1 C 6 
2 2 
4 f 
2 7 C 
2 C 2 
8 C 
1 1 6 
2 9 4 
2 0 
1 2 
ι 
A 
1 C 4 
2 5 3 
2 3 7 
1 7 2 7 
1 6 6 
2 1 1 4 t 
1 1 7 f l 
15 2 6 5 
1 5 6 4 9 
7 1 2 9 
2 2 6 2 
2 C 9 
2 2 Θ 
2 7 4 
F r a n c e Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
1 
2C 
I C 
4 4 
3 4 G 
a 
1 
. 3 6 
4 1 
1 
1 4 
1 6 
6 
3 6 6 4 7 1 3 2 3 3 2 
2 C e 7 2 3 1 6 3 5 
3 5 5 6 7C 6 5 7 
2 5 7 3 4 7 5 4 1 
1 8 2 4 C 3 8 3 
5 6 2 2 1 1 3 0 
1 5 3 1 4 1 
1 9 8 . 2 
1 2 2 6 
S T U E C K ­ NCM.I . 
1 2 6 Í 
9 7 2 
4 1 3 
1 3 6 6 1 
1 C 3 7 
7 2 
1 3 
2 4 5 
7 5 
2 1 
6 2 4 
9 3 
3 7 C 
1 5 1 
3 9 
2 5 3 
C 4 1 
1 5 4 
6 
2 
7 
4 2 
2 4 1 
5 C 4 
7 9 
2 2 7 
2 
2 1 
3 7 
1 4 
4 
I C I 
1 3 
1 6 
I C C 
2 6 
4 8 
4 1 
2 2 
1 1 6 
1 5 
2 5 
I C t 
9 C 
4 
5 1 2 
1 7 
4 
4 3 
ias 1 3 
1 8 1 
1 5 
5 
1 5 
• 8 1 
1 2 
t 
4 8 
2 3 
2 6 4 C 
1 2 2 
2 2 
7 1 
5 9 
7 
1 
t 
2 1 
3 
2 
5 
9 
3 
3 C 
9 4 
1 6 
2 f ! 4 1 
1 7 S 7 C 
I C 5 7 7 
4 f 7 8 
1 7 C C 
t 2 7 6 
t e i 
ND 
6 5 1 . 2 0 
9 2 
1 3 4 3 C 
5 C 1 
6 6 
a 
2 C 4 
1 6 
1 5 
3 2 3 
a 
2 Í 
2 5 
. 2 
1 5 
I C 
6 
1 
4 
2 
1 2 7 
3 6 3 
3 3 
3 2 
. 2 1 
3 5 
6 
, 6 5 
e f 
5 5 
2 4 
4 5 
1Ì a 
l e 
2 
. , 4 2 
7 4 
4 
2 1 
9 
. 4 3 
1 6 4 
1 3 
2 e 
1 5 
2 
a 
6 
. . a 
a 
, 1 
9 
1 
3 
i 1 
9 2 
16 
16 466 
15 C74 
3 352 
1 S21 
Í 5 C 
1 657 
6 1 5 
2 7 
6 8 
4 7 
2 1 
7 
2 
1 1 
' 
e χ ρ o r t 
Deutsch land 
(BR) 
3 
4 
. 3 7 5 
9 2 
1 0 4 
2 5 
2 9 
2 7 C 
1 
3 6 
1 0 7 
2 1 6 
1 3 
6 
1 
. 1 0 2 
5 3 
2 7 6 
1 3 6 1 
1 5 7 
12 749 
3 6 2 5 
9 124 
7 638 
4 C09 
1 468 
1 3 
2 3 
1 3 
4 5 3 
1 2 6 
1 9 0 
. 1 3 6 
. 1 3 
9 
4 0 
6 
2 5 6 
6 2 
5 C 
7 3 
3 
1 5 
1 3 2 
3 
1 9 
5 4 
1 1 0 
1 4 
1 4 
1 6 
9 5 
6 9 
20 
2 8 
2 1 
1 4 
6 
1 6 
2 
. a 
2 
3 
. . ­
2 109 
5 0 5 
1 204 
7 6 2 
4 2 3 
4 4 0 
2 4 
I t a l i a 
2 0 
1 6 
1 3 
3 
2 3 
4 9 3 
3 
4 
B 
. 3 0 1 
2 4 
a 
6 3 
2 
2 
. _ 2 
2 4 0 
3 
1 0 
7 
11 4 0 8 
5 47C 
5 9 3 8 
4 6 5 0 
2 5 2 5 
1 0 6 1 
2 8 
1 0 5 
2 2 7 
8 3 3 
1 7 6 
1 3 1 
4 0 4 
, 6 
. 3 0 
1 9 
. 2 4 5 
3 1 
2 9 4 
4 8 
3 6 
2 3 6 
8 9 4 
1 4 0 
. . . 2 1 
5 0 
1 1 
3 2 
1 9 5 
. . . β 
. 1 4 
5 
3 
2 
1 
2 
6 
4 
1 1 4 
1 3 
2 5 
. . . 3 9 6 
4 
4 
a 
_ a 
1 5 2 
a 
2 
1 5 
4 
1 2 
5 
4 8 , 
3 
2 8 3 9 
8 5 
1 3 
4 7 
4 5 
. . _ 4 
. . . '. . 9 
2 
­
7 9 04 
l 544 
6 360 
2 388 
6 2 5 
3 9 6 8 
4 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f—NIMEXE 
~~ a A . « L H 
CUASSE 3 
8 4 1 1 . 3 2 * 
FRANCE 
B E U G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
­N IGER 
­SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
­GABON 
.CONGO RC 
ANGCUA 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
INDES CCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
­GUYANE F 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U C 
INOONESIE 
MAUAYS IA 
SINGAPOUR 
P H I U I P P I N 
CCREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZEUANDE 
. C A U E D C N . 
SOUT.PROV 
N O N C E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A C M 
CLASSÉ 3 
8 4 1 1 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EWG­CEE 
1 252 
2 3 
France Be lg . ­Lux 
9 6 1 
1 4 
STUECK ­ NOM 
31 048 
19 3Θ6 
39 0 7 5 
95 533 
12 357 
35 6 6 7 
3 1 
1 528 
2 552 
13 0 4 2 
9 1 0 
10 585 
28 502 
11 5 1 8 
1 132 
30 849 
4 2 6 4 
2 0 0 1 
2 0 8 9 
5 2 
9 
9 4 
5 9 
5 9 
7 4 
10 
2 60 
564 
1 1 3 
1 2 8 
3 3 
l a 
1 5 2 
9 7 
1 0 
5 9 
1 0 5 
19 
1 8 4 
2 C 9 
9 2 
8 1 
2 9 
1 4 7 
1 9 0 
1 0 8 3 
1 0 0 
2 
1 8 
2 0 9 
1 1 1 
1 5 3 
1 7 6 
4 4 2 7 
52 9 0 3 
12 5 4 8 
7 8 8 
6 
9 
2 6 5 
3 
1 4 3 
1 2 0 
5 3 
7 327 
1 7 
1 8 
7 0 2 5 
2 2 
1 1 
3 2 
7 2 4 
1 1 4 
7 2 
3 7 
2 5 7 
9 4 6 
8 0 0 
4 447 
3 7 7 
2 6 8 
1 0 0 
3 0 
3 5 
1 5C3 
1 7 8 
2 1 6 
9 6 
1 7 6 2 
1 8 1 1 
1 1 
4 7 6 
4 0 2 
1 2 3 
22 8 1 7 
2 3 
7 1 8 
4 
472 318 
197 3 9 9 
274 9 1 9 
237 9 2 0 
1C3 029 
36 597 
1 2 1 6 
2 193 
3 9 6 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 
3 
ND 
13 9 1 5 
2 8 C52 
19 6 6 3 
IC 1 1 1 
31 5 7 1 
, 5 C 5 
1 6 4 0 
a 5C6 
2 3 
6 820 
2C 6 1 7 
7 167 
8 4 
7 337 
9 2 
1 8 
1 5 
2 6 
5 
3 
4 
1 0 
3 5 
2 
1 6 1 
3 3 1 
9 0 
5 2 
8 
1 8 
1 5 1 
2 5 
e 
4 3 
8 5 
1 
1 6 S 
1 
1 1 
7 5 
2 4 
4 6 
1 5 2 
9 3 0 
9 
. , 9 
5 9 
1 5 2 
. 6 2 
5C 110 
9 1C5 
7 6 7 
. . 1 5 0 
4 
1 4 3 
1 2 0 
4 
a 
. 1 
2 1 
2 1 
. 4 
4 
9 
1 5 
1 
1 5 
1 1 
6 
II 
5 
1 1 5 
4 
1 
. . 1 3 
8 
U 
1 6C7 
4 
1 
2 1 
. 3 
22 757 
3 
5 9 6 
. 
248 C21 
72 5 4 1 
175 460 
I t a 9 6 0 
78 465 
6 4C1 
8 3 9 
1 625 
1 1 9 
STUECK ­ NOM! 
3 7 7 
2 4 1 7 
2 325 
1 2 3 
46 3 
2 1C2 
. 5 846
6 1 4 
3 1 0 
2 
1 2 
6 
1 8 
4 
1 8 
1 5 
2 
2 5 8 
3 
2 
8 
2 1 
. 3 
1 0 
i 6 
1 2 
2 
1 
2 2 
1 
1 3 
. 6 
4 5 
5 
4 C Õ 
1 5 
10 544 
9 2 4 9 
1 295 
1 121 
6 2 9 
1 7 0 
2 
1 7 
4 
1 6 
2 7 2 
supplémentaire 
Deutsch land 
(BRI 
1 9 5 
2 
2 591 
2 192 
4 6 0 2 
a 12 
5 7 4 
20 
(>9 
3 1 3 
1 361 
7 6 2 
2 4 7 
3 166 
3 9 7 5 
6 0 7 
1 7 6 
3 0 1 
bbT 
3 3 0 
2 0 
9 0 
4 1 
7 0 
3 7 
4 
SI 
37 
7 7 
4 
2 0 
a 
7 7 
2 
1 
1 
8 
b 
2 2 
4 7 
6 
4 
1 
?l, 
4 4 
5 9 
1 
S 
4 7 
3 8 
1 
. 3 09
7 4". 
5 1 
7 0 
2 
5 
1 3 
. . . 5 
1 4 
1 
1 5 
19 7 
. 1 1 
1 1 
1 8 
74 
4 4 
6 
3 ! 
1 
Π'1 
2 9 
4 
' i l 
( , 7 
7 ' ) 
1 9 
7 1 
2 
') ι 
1 8 
41) 
7 
11) 
4 1 
2 
5 2 
3 8 
5 
7 9 
. 
76 977 
IC 217 
16 760 
14 2 2 6 
10 723 
2 300 
1 7 3 
1 0 7 
2 34 
1 4 7 
1 989 
2 142 
I t a l i a 
9 9 
4 
27 77C 
1 177 
6 4 2 1 
70 0 2 4 
3 252 
9 
5 4 2 
5 9 3 
2 6 5 7 
1 2 1 
1 500 
4 624 
3 7 4 
1 8 3 
23 333 
3 86 9 
1 308 
1 723 
6 
1 
1 
2 
1 8 
7 
4 
9 0 
196 
1 
7 0 
5 
. . 
1 5 
1 9 
1 0 
1 0 
1 8 6 
3 3 
1 
9 9 
1 2 
1 0 9 
2 2 
1 
1 1 
1 5 2 
1 4 
. 1 7 5 
3 5 5 0 
2 527 
3 390 
. 4 
4 
9 7 
4 
. . 22 
7 312 
1 
7 
6 8 4 1 
1 
. 1 7 
7 0 2 
3 1 
1 2 
3 0 
21 1 
9 3 4 
6 9 
4 4 1 0 
3 6 1 
1 0 2 
3 2 
1 6 
1 477 
1 6 3 
1 1 0 
6 2 
1 1 5 
1 BOO 
1 4 
4 0 0 
6 8 
1 5 
9 1 
4 
186 776 
105 392 
81 384 
57 6 1 3 
13 192 
27 726 
2 0 2 
4 4 9 
3 9 
2 1 0 
3 3 
1 0 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *1 Voir notes por produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
If NIMEXE 
A C C E M . F Î C 
IT AC 1 E 
P C Y - U N I 
I S L A N C E 
I F I A N C E 
N C F V E C E 
S L I C E 
F I N L A N C E 
C A K E M A F K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P C F T U G A L 
E S F A C N E 
Y C L G C S L A V 
G F E C E 
T U F C U IE 
A L L . » . E S T 
PC L C C N E 
P C U M A N IE 
B U L G A F IE 
. » A P C C 
- A l G E F IE 
L l E Y E 
EC-YFT E 
S 1 E P R A L E C 
N I G E R I A 
- C C N G C P C 
ANCCLA 
ETI K P IE 
LA»B I E 
P .AFP .SUC 
ETATSUNIS 
MEX 1QUE 
.CURACAC 
CCLCMe IE 
BF ES IL 
AFCENTINE 
ISRAEL 
APAB.SECU 
KCWEIT 
I MCE 
B IFMAN IE 
TFA 1LANCE 
l»CCNESIE 
S 1 » G A F C U F 
P F 1 U I F F IN 
C H I N E P . F 
C C F E E S U C 
A U S T R A L 1E 
. I C L Y N - F F 
M C N C E 
CEE 
E X T P A - C f ί 
C L A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
. E A M A 
a« .«CM 
Cl«SSE 3 
64 11 .34* 
FFANCE 
BELG -LUX -
PAYS-EAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
PCY.UNI 
{PLANCE 
NCFVEGE 
SUECE 
F INLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCFTUCAL 
ESFAGNE 
MALTE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TUFCUIE 
U . F . S . S . 
ALI .M.EST 
PCLCGNE 
TCFECCSL 
HCNGR IE 
PCUMAN IE 
BULGARIE 
«FF.N.ESF 
.»APCC 
.ALGER IE 
.TUNISIE 
1 IEYE 
EGYPTE 
SCUCAN 
.►AUR ITA» 
. »AU I 
.N 1GEP 
.SÉNEGAU 
GUINE E 
.C . ÎVC IRE 
GHANA 
. 1CGC 
NIGER IA 
.CAMEPCUN 
.GABCN 
.CCNGCEPA 
•CCNGC PC 
ANCCLA 
ETF 1CP1E 
KENYA 
TANZANIE 
»CZAME ICU 
.»ACAGASC 
. F E U N 1C N 
Z A M E I E 
P . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
EWG-CEE 
1 264 
E4 
6C2 
11 
22 
7 692 
26 
23 
417 
1 Í21 
59 4 see 
91 
1 15 
527 
2 
13 
20 
20 
35 
8 
265 
2 
2 
17 
10 
15 li 
¡A 
ie 
5 
5 
5 
21 
165 
5 
10 
2 
55 
3 
4 
5 
29 
6 
3C 
42 
23 
2 
24 211 
f S67 
17 f24 
,,ΛΙ tCt 
Tt ise i Ht 154 
164 
100 
France Belg.­Lu» . Nederland 
115 5 234 
1 . 21 
22 7 64 
1 
a 
2 2 6 
1 CCC 33 11 
2 
242 
1 
7 
24 
IC 
1 1 
7ÍÍ 
7 
6 
16 
β 
1 
2 65 
37 
2 52 
2 
, 19 
a 
, , 7 
) 1 
i 2 
2 
2 
é S 4 1 
27 
25 
6 
115 772 
38 553 
i 77 211 
2 155 SC 150 
1 27f 46 1C3 
2Ce 22 63 
57 11 
15f 1 5 
21 5 6 
STUECK ­ NCMB 
2C f75 
2C ff 1 
24 C47 
lf C48 
27 612 
lf 655 
267 
2 673 
22 5C2 
2 Í67 
4 617 
2 1 627 
7 578 
2 291 
IC 429 
92C 
2 394 
2 215 
ei2 2e ι 
17 
est 51 
5C 
1 27C 
63 
1 25Í 
f 71 
1 10 2 
3C4 
7f C 
132 
48 
50 
35 
67 
2CC 
753 
464 
133 
26 
Í43 
2C6 
46 
17 
1Î4 
1 157 
221 
2f 1 
45 
1 f 27 
11 
274 
II« 
16 223 
65 611 
1 144 
3 f44 
ND 11 
1 StC 341 
223 
i ;ie 
1 740 
2 762 
1 
17 
2 226 
56 
21 
252 
416 
157 
β 733 
26 '. 
l i l 
75 
10 
14 
6 
6 
i 13 
1 
774 
1 CS4 
233 
II 
5 
2 5 . 
49 
35 
67 
2C0 
ICI 
432 
1 
17 
189 
37 
sa 27 
9 
a , 
49 
2 
12 
65 
27C 
1 
16 
1 310 
7 
3 111 
. 177 
5 
ec 
4 
a 
55 
2 
6 
1 
1 
2 
1 
. . . 1 
1 
6 
15 
17 
1 9 
IC 
1 
5 
' 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
4 6 
733 
_ 5 
20 
6 632 
23 
21 
94 
1 418 
10 
2 621 
13 
3 
. . 2 
18 
1 
19 
. 2 
. 2 
4 
2 
5 
9 
. la 3 
. . . 17 
181 
4 
3 
. 46 
3 
3 
. 4 
1 
30 
42 
2 
2 
16 3Θ5 
4 324 
12 G61 
11 623 
8 728 
379 
2 
21 
59 
24 141 
14 C21 
31 034 
. 25 867 
8 506 
5 
664 
15 289 
1 544 
4 528 
18 552 
6 748 
1 797 
696 
902 
330 
531 
95 
37 
. na 65 
39 
24 
1 3C7 
48 
11 
23 
104 
515 
40 
1 857 
31 1 
1 441 
98 
17 994 
9 189 
1 C23 
23 
Italia 
950 
a 
376 
10 
a 
1 
17 
. . 57 
102 
42 
l 526 
64 
21 
160 
263 
13 
. 
4 042 
1 299 
2 743 
2 388 
605 
344 
44 
1 
9 
6 515 
4 739 
2 790 
14 273 
. 5 526 
261 
1 788 
5 388 
612 
66 
2 817 
731 
336 
1 008 
17 
3 038 
1 433 
722 
234 
2 
711 
22 
51 
1 237 
62 
48 
49 
37 
66 
334 
99 
22' 
1 
. . . 152 
50 
11 
9 
25 
13 
9 
19 
87 
91 
312 
9 
23 
173 
4 
4 
45 
221 
55 231 
109 
510 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
CCSTA PIC 
CANAL PAN 
CUBA 
CCMINIC.R 
.GUADELCU 
.MARTINIQ 
JAHAICUE 
.CURACAC 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENT INE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
KOWEÏT 
MASC.CHAN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
CAMBODGE 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPCUR 
PhILIPPIN 
CHINE R.F 
COREE NRC 
COREE SUC 
JAPCN 
T AIWA N 
HCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.CALEDCN. 
.PCUYN.FR 
M O N D É 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
8411.51 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MARUC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
­NIGER 
.SENEGAL 
­C.IVOIRE 
GKANA 
.TOGO 
N IGE». IA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
­CONGO RC 
­BURUNCI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
­AFARS­IS 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
P.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
DCMINIC.R 
­GUADELCU 
­MARTINIO 
JAMAÏQUE 
•ARUBA 
.CURACAO 
CCLCMBIE 
EWG­CEE 
71 
50 
842 
5 
48 
262 
931 
16 
110 
1 339 
66 
144 
306 
254 
223 
316 
69 
1 668 
495 
41 
1 038 
381 
157 
48 
50 
137 
391 
2 
177 
40 
3 49 
34 
100 
1 069 
48 
3 
55 
777 
19 
433 
7 371 
126 
664 
62 
254 252 
129 043 
225 209 
193 745 
79 279 
28 693 
1 684 
3 732 
2 748 
France 
. 
a 
161 
a 
48 
262 
1 
a 
5 
ó 
66 
3 
37 
4 
a 
24 
a 
35 
4 
4 
3 
26 
5 
a 
1 
2 
? 10 
2 
3 
40 
4 
12 
13 
9 
9 
3 
1 
3 
2 
a 
53 
1 
6 57 
47 
3C 577 
5 121 
25 856 
16 760 
5 554 
9 026 
1 415 
3 463 
70 
STUECK ­ NOHI 
255 305 
120 132 
50 912 
191 248 
130 274 
129 74a 
260 
1 092 
11 892 
130 212 
13 253 
25 731 
91 045 
94 413 
5 938 
59 778 
24 296 
8 779 
3 639 
9 674 
a42 
1 367 
4 889 
1 450 
961 
658 
1 358 
I 944 
4 002 
1 626 
416 
sao 115 
167 
1 470 
1 594 
58 
57 
463 
297 
1B4 
161 
493 
27 
567 
211 
59 
27 
531 
446 
332 
13 395 
344 263 
3 655 
330 
247 
1 6C8 
18 
196 
2 29 
167 
2 404 
69 
976 
. 16 363 
5 193 
18 966 
14 232 
3 162 
20 
4 68 
713 
3 178 
1 OCl 
678 
9 352 
372 
812 
719 
264 
102 
36 
157 
17 
165 
31 
22 
113 
346 
268 
1 778 
3 678 
1 787 
8 
14 
1 15 
166 
1 4Í5 
1 568 
9 
16 
20 
253 
62 
148 
88 
a 
242 
6 
59 
2 
2» 
44 3 
281 
2 646 
6 747 
34 
55 
a 
a 
1 
116 
147 
a 
a 
. 2 1 
Belg.­Lux 
Unité 
Nederland 
5 
2 
17 
14 
3C 
31 
9 
18 
a 
6 
16 
1 C67 
542 
525 
189 
15 
322 
11 
10 
14 
47 552 26 
13 925 
IC 645 
65 593 46 737 
9 7C6 7 344 
3Ce 93 779 
2 
276 
2C9 
31B 4 655 
BC 443 
23C 666 
2 382 4 620 
73Θ 68C 
6C8 232 
IC 596 57 
4 139 
3C 1 C60 
a a 
33 6 
16 
. a 
837 
j 
a 
2Í 
5 
lt 
6 
9 
a 
a 
a 
35 
a 
. a 
a 
7 
a 
i 3 
1 
114 
a 
) 21 
5 
1 
10 
a 
7 
52 
a 
40 
i 653 
1 437 
3 
a 
57 
2 
a 
• 16 
152 
4 
67 
. 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
820 
6 
18 
979 
a 
131 
214 
235 
219 
146 
4 
1 550 
447 
4 
586 
283 
62 
B 
11 
26 
9 
• 29 
309 
8 
15 
807 
12 
. 4 
757 
17 
346 
6 095 
a 
1 
a 
2C5 041 
95 063 
1C9 97B 
96 124 
56 563 
13 531 
46 
70 
32 3 
103 220 
84 948 
23 808 
. 98 992 
32 123 
238 
275 
9 664 
1C6 380 
4 789 
2C 3C8 
68 291 
87 231 
3 151 
5 615 
21 205 
7 154 
48 8 
44 
a 
188 
69 
379 
421 
35 
168 
44 
17 
35 
12 
420 
a 
1 
2 
2 
24 
41 
293 
35 
2 
1 
145 
a 
253 
2 
a 
3 
427 
2 
a 
4 258 
332 965 
3 615 
157 
51 
a 
17 
a 
52 
2 
a 
a 
362 
Italia 
71 
50 
66 C 
1 
• a 
110 
10 
87 
354 
­IC 
59 
15 
4 
146 
65 
83 
44 
33 
444 
70 
73 
26 
e 109 
112 
a 
145 
5 
5 
54 
253 
21 
a 
50 
14 
a 
87 
1 207 
124 
6 
15 
117 167 
28 317 
ee eso 8C 672 
16 667 
5 814 
212 
189 
2 341 
78 330 
4 896 
7 0A2 
53 952 
a 
376 
a 
73 
A87 
15 481 
6 940 
3 627 
6 400 
5 39 2 
1 135 
42 391 
2 684 
433 
3 115 
9 434 
809 
1 014 
4 69 5 
212 
422 
277 
871 
117 
304 
4 
396 
111 
a 
a 
3 
24 
le . 138 
8 
6 
12 
76 
21 
66 
193 
■ 
10 
24 
1 
11 
5 332 
3 023 
3 
78 
99 
1 606 
a 
a 
14 
13 
2 400 
2 
572 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
VENEZUELA 
PERCU 
BFESIL 
C U L I 
ARGENTINE 
CFYFRE 
L1EAN 
SYF IE 
I F / K 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
J C F C A M E 
AFAB.SECL 
KCVEIT 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANCE 
V I E T N . S U C 
m C N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAFCUR 
P H I L I P P I N 
CCPEE SIC 
JAFCN 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
­ C A L E C C N . 
. F C L Y N . F P 
SCLT.FFCV 
M C Ν C E 
CEE 
EX IRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAN« 
. « . « C N 
CLASSE 3 
6 4 1 5 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F Í Y S ­ B A S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANCE IRLANCE 
NCRVEGE 
SUECE 
F INLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCPTUC­AL 
ESFAGNE 
G1EFAITAR 
M«LTE 
YCLGCSL«V 
GFECE 
TUF CU IE 
EUFCPE NC 
U . F . S . S . 
TCHECCSL 
HC»C­RIE 
RCUMANIE 
BULGAR IE 
A F P . N . E S F 
.»­ARCC 
. A L G E F I E 
. T U N I S I E 
L I E V E 
EGYPTE SCUOAN 
. » A U P I T A N 
.MAUI 
­ H . V C I T A 
.N IGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PCRT 
GUINEE 
SIEPPALEC 
L IEERIA 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.TCGC 
.CAHCMEY 
N I G E R I « 
.CAMEPCUN 
­ C E N T R A F . 
­GAECN 
.CCNGCEPA 
.CCNGC RC 
.FWANCA 
.EUPUNCI 
ANCCL« 
E T U C P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SCNAL1« 
KENYA 
OUGANCA 
T « » 2 A M E 
MAURICE MC2AMEICU 
.»ADAGASC 
.PEUNICN 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
GUATEMALA 
HCNCUR.EP 
HCFCUFAS 
SALVACCP 
" EWG­CEE 
1 f 6 2 
266 
6 5 1 
564 
f 3 e 
268 
1 C47 
1C3 
2 244 
IC 378 
3 2C6 
191 
578 
2 C77 
283 
2C2 
17C 
38 
6 5 1 
468 
176 
2 366 
137 
4 946 
9 
1 714 
8 6 6 5 
30 
22.1 
52 
175 
i e C 2 736 
747 671 
1CS4 665 
575 272 
485 235 
57 559 
5 397 
11 Î f 3 
2 1 4 4 9 
France 
256 
_ 4 1 
. 62 
14C 
222 
23 
2 C57 
5C5 
148 
. 1 " 1 
4C 
14 
2 
4 
11 
13 
273 
1 
13 
564 
234 
19 
1 
216 
51 
111 197 
58 754 
52 443 
3 1 167 
i e 267 
18 e24 
4 61C 
e 342 
2 4 5 2 
STUECK ­ NOMI"! 1 
Í 5 3 5 4 6 
2 f 7 137 
4 1 4 122 
7 3 1 C44 
7 137 
244 e n 
6 566 
12 5 3 1 
rUJLS 168 
T<0 403 44 C40 
45 612 
79 7C0 
116 157 
109 E4f 
2 96C 
527 
7 f 3 9 
14 622 
26 470 
415 
4 3 6 
285 
64C 
2C7 
5 3 1 
513 
9 562 
4 163 
β 5C5 
4 e o i 
2C IOC 
342 
1C7 
270 
, 9 , 
3C2 
566 
6C1 
2 264 
2 2 5 
7 4 1 
203 
1 C75 
1 768 
6 920 2 m 565 
3 262 
i 62C 
359 
1 243 
f 2 2 
5 684 
194 
4 1 1 
e 51 1 
3 673 
53C 
575 
2 C46 
156 
1 512 
1 151 
4 f 5 8 
1 e e i 
4 S Í 4 
7 513 
4C5 
24 667 
517 222 
5β 4CE 
1 2 1 5 
6 3 1 
636 
2 C57 
a 
29 36C 
5 eec 
5 258 
4 5 7 
2 26C 
a 
2C 
a 
a 
. 732 
11 159 
290 
1 
148 2 
515 
e 
436 
58 
4 
2 
42 
t l 
319 
1 144 
2C 
1 577 
12 
5 
195 
222 
122 
281 
272 
745 
. 166 
. 1 545
152 
113 
177 
6 
S65 
142 
4 5 1 
2CC 
626 
1 
si i 32 
121 
11 
174 
a 
. 67 
16C 
674 
2 276 
, . 1C3 
1 
a 
15 
■ 
Belg.­Lux. 
. . a 
16 
. 2
. IC 
4C1 
3 
154 5C7 
137 7CC 
I f 6C7 
I t C6C 
4 753 
7C9 
166 
9 
3Θ 
136 
2 617 
265 
50 
5C 
5 
1 
3 
1 
1 
i 24 
229 
122 
N e d e r l a n d 
4C 
131 
. . 14 
. 30 
. 143 
3 8 5 1 
44 
3 
4 4 
. 1
10 
4 
6 
461 
I 
3 
516 
. 4 
. 2 
. . a 
. • 
213 2C8 
96 209 
116 9 9 9 
1C9 8 4 2 
105 4 7 5 
6 2 04 
157 
170 
9 5 3 
2 1 6 
1 148 
a 
1 70C 
13 
154 
2 2 6 
10 
7 
33 
76 
467 
17 
1 
8 
10 
16 
5 1 
9 9 
18 
a 
12 
. 3
4C 
14 
136 
55 
3 
. 63 
8 
67 
. a 
a 
. . 1
. 5C
. 13 
131 
1 
41 
. . 60 
. . . 1 
2 3 7 5 
4 9 
5C 
IO 
a 
16 
, 13 
. . 223 
176 
16 
. 117 
7 
2 3 4 
138 
3 
53 
330 
225 
302 
e x p o r t 
Deutschland 
{BR) 
1 
4 
4 
1 
8 
1045 
3 1 0 
7 34 
7 2 0 
327 
13 
1 
45 
60 
T3 
6 
14 
8 
9 
31 
13 
13 
43 
44 
12 
2 
1 
10 
141 
52 
138 
315 
340 
123 
6 9 9 
68 
132 
237 
518 
73 
52 
45 
96 
148 
115 
11 
317 
184 
66 
39 
14 
229 
6 
257 
643 
26 
15 
1 
• 
9 6 4 
568 
196 
649 
386 
210 
2 3 1 
181 
137 
644 
9 4 3 
022 
. 617 
366 
230 
94 3 
9 8 6 
363 
G98 
121 
8 0 1 
c a i 
199 
205 
4 
52 924 
6 5 0 
359 
. 4 
150 
104 
411 
111 
165 
49 
164 
28 
199 
49 
13 
. 72 
. a 
. 43 
. 48 
14 
135 
168 
54 
236 
23 
7 
114 
168 
16 
176 
18 
322 
. 10 
300 
30 
. 39 
291 
6 
126 
14 
151 
31 
39 
20 
5 
3 3 8 
998 
4 
. 20 
6 
■ 
I ta l ia 
2 4 4 
105 
553 
2 2 0 
183 
5 
94 
2 
2 
1 3 8 0 
1 7 9 3 
123 
329 
2 9 9 2 
172 
4 1 
47 
10 
80 
10 
1 0 2 
1 306 
110 
129 
3 
2 2 1 
3 
3 
9 
. 175 
777 B60 
144 2 4 0 
133 620 
97 5 5 4 
33 298 
19 0 1 2 
2 3 3 
2 8 6 1 
IA 8A9 
6 0 7 9 5 2 
175 A8A 
332 4 0 3 
7 2 3 8 2 1 
. 327 7 7 7
6 5 0 8 
3 9 5 8 
65 175 
39 007 
3 0 8 1 6 
32 0 1 9 
35 149 
7 4 0 7 5 
86 4 4 0 
3 4 5 4 
5 0 6 
7 4 3 0 13 6 9 5 
22 7 2 5 
30 
a 
3 1 1 
6 8 6 
98 
35 
3 1 9 
9 3 4 2 
2 9 1 2 
8 7 1 7 
3 195 
19 8 3 8 
2 7 3 
18 
75 
99 
176 
287 
4 2 9 
1 4 7 5 
2 2 9 
6 4 2 
77 
9 2 7 
1 4 8 9 
7 3 3 0 
1 6 6 3 
4 3 6 
4 0 1 
3 182 
2 0 6 3 
2 0 1 
6 1 6 
3 1 4 
6 132 
144 
3 5 1 
6 A90 
3 A H 
3 9 3 
5 2 9 
2 570 
150 
1 3 8 6 
8 4 6 
4 171 
1 160 
2 6 4 9 
7 77A 
3 9 3 
24 0 7 0 
506 086 
58 398 
1 222 
3 1 6 
4 0 1 
2 7 9 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
_COSTA R1C 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
H A I T I 
D C M I N I C . R 
.GUADELCU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES CCC 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
C h I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT BAHREIN 
KATAR 
MASC.CHAN 
YEMEN 
YEMEN SUC 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U C 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
CCEAN.BR. 
. C A L E D C N . 
.POLYN.FR 
SCUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSÉ 3 
8 4 1 5 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALUEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PCRTUGAL 
YCUGOSLAV 
LIBYE 
GHANA 
MCZAHBICU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAK 
N O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
R C Y . U N I 
SUISSE 
YCUGOSLAV 
­GABON 
­CONGCBRA 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA . M A R T I N I Q 
AUSTRALIE 
­CALEDON. 
­ P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EWG­CEE 
5 9 2 
4 140 
4 9 6 
120 
277 
3 533 
3 9 4 7 
2 3 6 5 
5 522 
6 4 2 7 
7 7 7 
1 3 7 3 
2 5 8 
6 7 2 
2 189 
1 348 
3 0 2 7 
4 0 5 
113 
8 1 3 
l a i 
9 0 7 2 
11 9 6 5 
3 387 
228 
8 1 5 
3 513 
5 8 7 5 
13 2 0 4 
12 3 7 4 2 0 7 9 
1 698 
3 6 5 8 
3 3 5 
8 3 9 
16 3 5 7 
6 1 1 
29 277 
6 6 3 
422 1 5 7 2 
14 2 5 7 
2 197 
6 6 6 6 
564 82 7 3 1 
35 9 5 7 
162 
A23 
2 7 3A 
1 6 3 8 
331 
4 0 7 6 182 
2 0 7 3 388 
2 0 0 2 7 9 4 
1598 6 0 6 
8 5 0 469 
4 0 1 127 
3 2 4 9 0 
39 2 Î 5 
2 7 2 4 
France 
30 
2 
a 
5 
a 
a 
2 372 
1 605 
. 36 
. 41 
1 
. 128 
1 0 2 5 
. 1
7 
1 
. 650 
146 
3 3 7 0 
a 
a 
44 
a 
28 
a 
26 
n e 
18 
62 
400 
32 
72 
a 
a 
3 
î 
. 
6 539 
a 
a 
a 
964 
6 1 3 
a 
9 1 234 
40 9 5 5 
5C 279 
16 195 
14 191 
33 8 9 1 
6 566 
12 0 6 8 
193 
STUECK ­ NOH!'»! 
6 9 0 
2 4 3 3 
1 9 4 8 
19 4 5 2 
6 6 5 
162 
238 
123 
6 2 8 
1 9 6 7 
3 0 1 
151 
100 
98 
1 7 5 1 
10 154 
389 
6 0 0 
43 0 6 6 
25 186 
17 8 7 8 
15 9 2 4 
3 079 
1 9 1 4 
199 
109 
39 
. 3C1 
215 
55 
143 
1C4 
a 
a 
4 2 7 
1 
a 
1 
. a 
96 
. . 6C0 
2 2C3 
7 5 4 
1 4 4 9 
6 2 9 
532 
820 
56 
38 
. 
STUECK ­ NOM ! 
1 4 7 2 
1 0 9 2 
4 9 5 
155 
340 
2 1 5 
163 
81 
160 
16 2 9 9 
111 
123 
8 3 1 
92 
4 9 2 
169 
23 4 0 2 
3 5 0 6 
19 8 9 6 
17 4 2 7 
6 5 2 
2 4 5 7 
a 
320 
210 
. . a 
163 
e i 
a 
a 
a 
a 
631 
■ 
452 
135 
2 6 3 5 
591 
2 0 4 4 
9 
2 0 3 5 
Belg.­Lux. 
3 7 29 
3 2 t e 
461 
l a c 
e 
27e 
224 
553 
■ 
1 428 
19 251 
2 
3 
212 
55 
a 
2 
a 
a 
a 
n e 
7 02c 
3 
2B 89C 
2 1 234 
7 6 5 f 
7 51C 
242 
14f 
94 
. 
5 
71 
2 4 Í 
16( 
6Í 
6C 
11 
51( 
3 3 Í 
24( 
18 
Unité 
N e d e r l a n d 
171 
a 
1 
51 
1 
. a 
162 
9 9 8 
a 
2 7 6 
a 
129 
74 
. 2 9 0 
370 
27 
56 
33 
42 
7 
3 
23 
10 
43 
180 
514 
3C 45 
12 
271 
41 
51 
1 326 
227 
250 
46 
. 70 4 2 5 9 
31 
6C5 
4 4 4 
275 
84 
243 
a 
a 
a 
21 453 
3 077 
Ι β 376 
1 9C6 
955 
16 3 9 1 
2 493 
424 
79 
74 
1C9 
7 
1C2 
74 
26 
i . 
. 42 
a 
52 
43 
1 
4 
s 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 
54 
. 3 
2 
22 
63 
. 7 04 
44 5 
30 
a 
. 92 
5 
48 
18 
67 
a 
3 
500 
869 
2 
86 
104 
30 
10 
142 
2 
12 
252 
a 
a 
323 
304 
190 
1 
2 
1 040 
10 
. 17 6 2 89 
18 
a 
10 
26 
a 
a 
41C 062 
186 2 2 6 
223 836 
2C6 7 7 9 
169 167 
16 241 
9 7 9 
523 
8 1 6 
H A 
1 932 
258 
. 520 
2 
7 
. 6 5
4 
57 
10 
. . . 26 
3 
■ 
3 191 
2 826 
365 
237 
1 13 
105 
2 
35 
23 
1 4 6 2 
28 
204 
2 
23 
2 0 6 
. • ■ 
15 6 7 0 
110 
123 
. 6
. 34 
i e 051 
1 776 
16 275 
16 0 6 0 
43 
2 0 3 
I ta l ia 
5 5 9 
3 9 1 3 
4 9 6 
111 
226 
3 530 
1 553 
697 
5 3 4 0 
4 6 8 5 
332 
1 0 2 6 
257 
543 
I 8 9 5 
318 
2 6 8 9 
12 
12 
7 5 6 
145 
7 8 8 0 
10 9 4 3 
12 
119 7 0 J 
3 393 
5 6 8 5 
12 5 2 0 
12 342 1 9 9 6 
1 6 8 6 
3 0 1 7 
276 
7 2 6 
14 3 0 8 
46 
26 765 
6 1 6 
4 1 2 1 4 9 9 
8 9 1 8 
2 155 
6 0 6 1 
547 67 4 5 9 
35 6 6 4 
78 
37 0 
1 746 
1 0 2 5 
331 
3 5 4 9 7 0 4 
1 8 3 9 862 
1 7 0 9 842 
1 3 7 3 54A 
A66 150 
3 3 4 3 2 6 
22 2 1 8 
26 2 3 5 
1 6 3 3 
21 
196 
47 
103 
a 
53 
24 
68 
136 
1 9 6 0 
24 4 
140 
100 
98 
1 519 
3 0 3 4 
38 3 
a 
8 67 3 
367 
8 3 0 6 
7 4 7 4 
2 192 
815 
47 
35 
16 
1 
702 
2 
153 
7 1 
9 
a 
­• 6 2 9 
1 
­­• • • 
2 0 5 7 
1 005 
I 0 5 2 
1 019 
36 3 
33 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lf NIMEXE 
.EAN« .«.«CM 
CL«SS£ 3 
6415.2Í 
FFANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
R C Y . U M 
ISLANCE 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SLECE 
F IFLANCE 
OANEMARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
GFECE 
U.F.S.S. 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
HCNGP IE 
RCUMANIE 
AFF.N .ESP 
.»ARCC 
­AIGEFIE 
.TUNISIE 
U IEYE 
.SENEGAL 
GUINEE 
U II f H A 
.C.1VC1PE 
GHANA 
­TCGC 
­CAHCMEY 
­CAMEPCUN 
­GABCN 
.ÇCNGCePA 
.CCNGC PC 
­FWANCA 
ANCCL« 
.AFARS­IS 
KENYA 
l HHtil IE MAURICE 
N C Z A M E K U 
.»ACACASC 
­FEUNIC» 
ZA»elE 
R.AFR.SUC 
E T A T S U M S 
C«»«C« 
MEXIQUE 
GUATE»«L« 
SAIVACCP 
PA»«N« 
CCMIN IC.R 
­CL«CEICL 
. » « R T I M C 
INCES CCC 
VENEZUELA 
.SURINAN 
.GUYANE F 
ECUATEUF 
C U L I 
BCIIVIE 
AFCENT INE 
CHYPRE 
L IEAN 
IF«K 
IFAN 
ISFAEL 
JCRC«NIE 
«FAE.SECL 
KCWEIT 
EAEPEIN 
KATÍR 
M«SC.CMAN 
PAKISTA» 
THAILANCE 
1KCCNES1E 
MÍLAYSIA 
SINGAFCUP 
JAFCN 
HC»G KCNC 
AUSTR«CIE 
.CAIECC». 
SCUT.FFCV 
M C N C E 
CFE 
E XI PA­CE E 
CLÍSSE 1 
AELE 
CL«SSE 2 
.EA»A 
.A.ACM 
CLASSE 3 
8415.31 
FFANCE 
eELG.LUX. 
FAYS­EAS 
ALI EN.F!C 
ITALIE 
R C Y . U M 
ISLANCE 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SLICE 
F IFLANCE 
DANENAFK 
EWG­CEE 
(61 
1 Î26 
12 
France 
ÍC4 
1 45C 
" 
51UECK ­ NCMI 
135 279 
45 tee 
55 12 1 
ltS 553 
1 6C5 
SI 449 
t64 
2 ffl 
6 723 
3C 172 
3 152 
6 tei 
24 210 
46 1C4 
2 566 
4 f42 
2 465 
659 
256 
35 
165 
238 
76e 
561 
1 10 
463 
125 
36C 
124 
91 
Si 
Í7C 
212 
1C5 
7C 
244 
165 
65 
I S28 
59 
535 
ICi 
ICC 
57 
127 
2EÍ 
153 
538 
¡51 
2 eie 
57 399 
ICC 
4 
9C 
151 
47 
157 
4f 5 
365 
62 
59 
66 
171 
63 
32 
3 1 
t?. 
258 
415 
1 234 
45 
¡72 
245 
232 
fil 
12C 
374 
417 
; u 7C 
3 36C 
293 
i ¿10 1 271 :7Í 2 722 
394 
5 
tee 594 
4C7 aie 
272 784 
249 751 
171 255 
2 1 442 
3 56t 
2 151 
i ses 
. 122 
143 
2C4 
64 
1 
. 
. . . . 1 
. ia 
16 
a 
4 
. 1 
. . 1 
11 
. t 
S¡ 6 
1 
IC 
72 
. 25 
. 9 
39 
68 
1 
1 3 
9 
. . 1 
. a 
2 
. 111 
261 
. 1 3 
1 
. . . a 
. . 112 
264 
1 
a 
a 
129 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
SC5 
. . . 1 
. a 
a 
12 
a 
1 
a 
. a 
a 
. a 
142 
• 
3 363 
1 C52 
2 31C 
121 
26 
2 164 
364 
1 166 
­
.TUECK ­ NCMBRE 
26 2t5 
4 eie 
1 f22 
36 f fi 
l fit 
4 441 
11 
'3£ 
7f4 
I 354 
121 
f 45 
a 
1 2C1 
ÍS 1 
E24 
Í5C 
2 46 
a 
6 
1 
t 
a 
Belg.­Lux. 
lfC 
. " 
f 4Î3 
. f 422 
172 
3 
S 213 
2CÏ 
52 
' C 
44 
522 
IC 
2 
a 
10 
2 42 
Il 117 
13 55C 
f 3t7 
S 572 
S 363 
714 
S22 
14 
1 
6t7 
a 
3C4 
133 
5 
i 
Nederland 
1 
. " 
5 661 
1 692 
1 547 
lt 631 
87 
39 
eâ 74 
12 
17 
14 
4C 
2Î 
20 
46 
3C5 
57 
35 
74 
74 
2f 174 
8 920 
ie C54 
17 C14 
16 9C4 
158 
ee 116 
2 
134 
35C 
. 382 
5 
177 
. 1 
1 
2 
5 
2 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
36 
12 
73 611 
34 567 
34 568 
a 
1 722 
12 800 
594 
2 219 
2 677 
18 164 
2 195 
5 863 
18 4Θ8 
35 297 
1 532 
2 392 
579 
13 
87 
26 
24 
238 
321 
23 
3 
1 
13 
136 
28 
6 
. 341 
32 
96 
29 
111 
147 
52 
457 
29 
292 
. 41 
11 
63 
31 
2 
1C6 
100 
685 
9 756 
4 
4 
. 12 
42 
. 4 
4 
16 
2 
21 
3 
1 
14 
2 
3 
4 
63 
1 
2a 
16 
19 
54 
15 
16 
33 
166 
37 
23 
2 953 
100 
175 
2 
62 
107 
88 
• 
265 6Θ6 
144 468 
121 418 
113 478 
95 415 
7 231 
1 426 
251 
7C5 
4 C90 
1 478 
5 376 
. 1 236 
466 
7 
129 
612 
1 180 
19 
133 
Italia 
16 
. " 
49 534 
12 727 
13 438 
164 070 
. 16 596 
90 
195 
4 012 
Il 953 
957 
800 
5 659 
13 563 
1 016 
2 232 
1 886 
782 
271 
8 
141 
a 
442 
555 
37 
381 
96 
215 
8A 
10 
17 
303 
180 
. 2 
1A5 
21 
20 
453 
30 
243 
101 
58 
86 
22 
255 
32 
163 
123 
2 046 
47 642 
96 
. 78 
139 
. 157 
259 
97 
48 
97 
31 
34 
22 
le 
29 
57 
254 
338 
466 
IA 
25A 
22A 
256 
600 
84 
34 1 
193 
171 
46 
122 
136 
1 200 
1 2A9 
212 
2 551 
130 
5 
364 454 
239 819 
124 635 
113 486 
53 A89 
10 275 
1 14A 
1 384 
8A8 
23 374 
1 861 
3 191 
37 530 
. 3 608 
12 
294 
150 
206 
106 
456 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
SUISSE AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
EUPCPE NC 
U.R.S.S. 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
­ALGERIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
­MALI 
.H.VOLTA 
­TCHAD 
­SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
­C.IVOIRE 
NIGÉRIA 
­CAMEPCUN 
­CONGOBR* 
.CONGO RO 
­BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
MOZAHBIQU 
.MACAGASC 
­REUNICN 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELCU 
­MARTINIQ 
VENEZUELA 
­GUYANE F 
BRESIL 
ARGENT INE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JCRCANIE 
ARAB.SECU 
KCWEIT 
KATAR 
MASC.CHAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
­CALEOCN. 
M G N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A.ACM 
CLASSE 3 
8418.51 
FRANCE 
BELG.LUX. 
?*YS­B«S 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANOE 
NCRVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPGN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
» C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.ACM 
CLASSÉ 3 
8418.55 
FRANCE 
EWG­CEE 
9 488 
9 374 
1 421 
2 727 
103 
861 
73 
41 
624 
22 
40 
88 
162 
106 
166 
80 
852 
65 
170 
27 
12 
82 
50 
16 
37 
105 
48 
136 
35 
194 
7 
223 
53 
54 
101 
23 
312 
87 
2 501 
1 974 
lia 
120 
78 
102 
123 
11 
33 
53 
146 
76 
134 
118 
125 
415 
500 
58 
81 
64 
98 
224 
155 
155 
20 
683 
27 
1 120 
462 
129 879 
83 542 
46 337 
38 412 
27 608 
6 864 
773 
2 121 
1 046 
France 
460 
109 
171 
772 
2 
5 
41 
1 
a 
. . . 13 
12 
644 
4 0 
1 
27 
6 
72 
21 
4 
, 13 
1 11 
8 
26 
25 
15 
221 
30 
83 
77 
121 
10 
40 
188 
7 153 
3 426 
2 727 
1 661 
998 
1 865 
334 
1 4C1 
1 
STUECK ­ NOME. 
74 
21 
27 
40 
253 
25 
4 
2 
33 
20 
34 
a 25 
3 
63 39 
92 
103 
36 
10 
44 
11 
10 
18 
17 
1 065 
415 
650 
501 
125 
146 
12 
1 
3 
a . 
20 
a 
. a 
a 
a 
3 
2 
1 
5 
1 
41 
a 
a 
2 
i 
102 
28 
74 
55 
5 
19 
2 
1 
STUECK ­ NOME 
4 5 019 * 
Belg.­Lux. 
i 1 
i 
. . a 
2 
7 
1 
IC 
1 7 
lî 
72 
92C 
2 165 
1 109 
1 C56 
930 
2 
116 
2C 
11 
IC 
4 
3^ 
3 ε 
le 
j 2 
1 19 
t 
113 
76 
2 
34 
IC 
ï 
2 11C 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2C1 5 517 
12 . ί ί 
4 2 
2 471 
. 174 
4 
2 
1 
4 
79 
11 
4 
13 
5 
3 
1 
. i 
" 2 
ï 13 
41 
13 
. 2 
31 
. 19 
2 
8 
17 
6 , 2 
5 377 
19 
, , 3 
! 3 
4 
ï 13 
6 a 1 33 
3 7 
62 8 ' ■', ■. 
a 
7 
26 
28 
a 
14 
4 
7 
45 36 
25 
1 444 26 103 
871 12 180 
573 13 923 
482 13 185 
359 11 949 
91 637 
93 
37 
■ 
i 
: 4 
16 
β 
β 
f 
5 
2 
2 442 
101 
55 
16 
18 
245 
18 
4 
1 
15 
30 4 
13 
3 
61 4 
6 
94 
10 
9 
12 
7 
5 
9 
10 
AAI 
334 
327 
278 
A9 
48 
ΐ 
9 445 
Italia 
3 310 
5 275 
1 243 
1 482 
101 
686 
64 
62Ϊ 
21 
34 
2 
150 
102 
135 
54 
203 
21 
163 
5 
IC 
27 
12 
23 
46 
35 
25 
25 
120 
7 
168 
51 
46 
69 
10 
87 
13 
1 169 
1 945 
118 
34 
1 
99 
2 
7 
33 
52 
123 
69 
125 
80 
119 
350 
29 2 
57 
79 
57 
70 
220 
155 
101 
20 
67 3 
24 
l C39 
236 
93 014 
65 956 
27 05β 
21 954 
14 260 
4 155 
326 
648 
934 
1? 9 
12 
7 
i 31 
1 
2 
10 
2 
7 
9 
16 
1 
17 
4 
9 
2 
167 
39 
128 
84 
44 
43 
ï 
22 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ") Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
E E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCFVEGE 
SLECE 
F INLANCE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCFTUGAU 
ESFAGNE 
GFECE 
R.AFR.SUC 
C U L I 
HCNG KCNG 
K C N C E 
CES 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . « C M 
CLASSE 2 
6 4 1 6 . 6 1 
FFANCE 
e E I G . L U X . 
FAYS­EAS 
A lLEM .FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
F I M « » C E 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCFTUGAL 
ESFAGNE 
GFECE 
FCLCGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
PCUMAN IE 
. A L G E P I E 
N ICERIA 
R .AFR.SUC 
MEXICUE 
L I E A N 
ΙΡΑΝ 
INCCNESIE 
N C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
.EAMA 
­A.ACM 
CLASSE 2 
8 4 1 9 . 1 1 * 
FFANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
ISLANCE 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SLECE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
«UTRICEE 
PCRTUGAL 
ESFAGNE 
MALTE 
YCLGCSLAV 
GFECE 
EUFCFE NC 
TCIECCSL 
A F F . N . E S F 
.»ARCC 
­ A L G E R I E 
­ C . I V C I R E 
ANCCLA 
. P E U M C N 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
­CUACEICL 
. » A P T I N K 
CCLCMEIE 
ARGENTINE 
CFYFRE 
L IEAN 
IFAN 
ISFAEL 
KCWE IT 
SINGAFCLR 
JAFCN 
HC»G KCNC 
A L S T P A L I E 
­ C A L E C C N . 
M C N C E 
CEE 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE ; 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 2 
"EWG­CEE 
76 9 2 1 
15 619 
626 
f 5 2 
11 717 
7 6 1 
455 
2 635 
4 237 
4 756 
25 422 
345 
27 SCI 
4 t e 
175 
1 112 
475 
2 6 1 617 
2CC 6 4 1 
6C 166 
7 1 C37 
47 747 
1 6 7 1 
57 
15 
52 
France 
i f l 3 
1 
1 
2 Í 2 Í 
2 f 2 3 
3 
. . 3 2 
. " 
S T U E C K ­ " N O M I i;r 
16 
146 
2C6 
22 
214 
2Θ9 
1 
51 
1C9 
ee 15 
62 
5 
6 
2 
2 
55 
9 
51 
12 
2 
20 
12 
1 754 
f S 4 
1 e t c 
7 8 4 
555 
25E 
2a 
124 
16 
l î 
74 
126 
24 
112 
2 
a 
H C 
16 
69 
" 
STUECK ­ NOMI ; i 
n e C74 
28 S22 
42 9 f 2 
26 £72 
22 679 
25 105 
111 
2 554 
2 f f l 
4 546 
2 489 
16 433 
2C 717 
9 5 6 9 
19 C15 
29 266 
84 
11 146 
ï 2ce 
65 
4 1 Í 
178 
4C 
40 
154 
261 
69 
i e i s 
14 
112 
99 
l t l 
5 
î e c 
126 
227 
2 8 1 
17 
126 
6 
627 
2 762 
135 
415 f 2 4 
257 11C 
I S e 514 
154 fC4 
I C I 755 
3 212 
213 
t 14 
S94 
. 2 c e t 
2 75 
4 O S 
646 
5 
a 
. 15 11 
1 
. 745 75 
759 
1 C7C 
. IC es 
1 
33 
l t 
13 
4 
6 
32 
1 . 76 17 
. . . 26 1 
6 
. a . 7 . 41 
IC 5C2 
7 23C 
3 272 
2 CCI 
1 t 5 4 
4 Í 4 
13 
345 
7 
mbre 
Be lg . ­Lux . 
43 
ICC 
6 
3 379 
3 2S3 
126 
14 
13 
112 
4 
. * 
2 
. 14 
l î 
36 
l t 
22 
17 
16 
5 
S 
• 
1 CSC 
n i so 
62 
ί 
1 3C7 
1 211 
16 
(9 
67 
5 
3 
. 2 
N e d e r l a n d 
2 C75 
537 
4 5 t 
112 
11 
5 753 
5 C54 
6 9 9 
5C7 
4 5 7 
192 
5C 
a 
" 
1 
4 
2 
15 
5 
10 
1 
. 3 
1 
. t 
i a 6 
59 
a 
64C 
5CC 
3 
16 
. 2 
1 
. 155 
3 
1 
20 
1 6 1 1 
1 3Θ5 
226 
193 
165 
31 
. 1 
2 
e χ 
Deutsch land 
(BR) 
74 229 
75 567 
. 6 5 2 
I l 2 6 1 
7 6 1 
454 
2 635 
4 237 
4 745 
25 4 2 1 
345 
27 9 0 1 
468 
175 
1 e c o 
4 5 8 
2 7 0 CC9 
189 8 9 3 
80 116 
78 510 
47 2 7 4 
1 555 
. . 51 
74 
124 
192 
. 213 
283 
9 
40 
109 
e 75 
25 
5 
-, 1 
2 
1 
'1 
SO 
12 
1 
14 
10 
1 340 
6 0 3 
737 
6 3 1 
453 
9 4 
4 
3 
12 
63 623 
19 154 
29 399 
a 
31 333 
3 167 
78 
2 5 4 9 
2 C19 
3 9 8 5 
1 510 
15 7 4 1 
17 474 
6 922 
10 325 
19 642 
6 
1 475 
238 
. 7 
53 
7 
2 
. 76 
24 
267 
1 
. . 1 
4 
21 
i o 
139 
14(1 
11 
. 1
2 
53 
26 
2 3 0 263 
143 709 
86 554 
65 685 
59 71L 
6 1 6 
5 
65 
53 
p o r t 
I t a l i a 
51 
7 
13 
32 
22 
1 
2 
2 
2 
7 
3 
9 
1 
1 
2 
171 
103 
68 
65 
40 
2 
4 
50 
26 
24 
6 
3 
17 
1 
15 
1 
19 
14 
13 
75 
37 
20 
6 
-
225 
4 6 
179 
133 
9 0 
46 
. 32 
• 
0 1 5 
2 2 4 
173 
163 
. 7 2 5 
17 
0 0 5 
6 2 5 
9 5 1 
977 
5 3 3 
49 1 
9 7 1 
8 0 9 
554 
78 
6 6 8 
0 5 6 
a 
4 0 7 
92 
17 
25 
150 
199 
3 3 . 
406 
11 
34 
2 
160 
5 
159 
76 
67 
127 
6 
128 
5 
6 2 3 
729 
64 
9 4 1 
575 
366 
6 3 6 
122 
196 
192 
199 
530 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f—NIMEXE 
8 4 1 9 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
- T U N I S I E 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
- M A R T I N I Q PERÇU 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
INDE 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 2 0 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCRVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
­ A L G E R I E 
­ C . IVOIRE 
­CCNGO RC 
ANGOLA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX IQUE 
CUBA 
.GUAOELCU 
VENEZUELA 
.SURINAM 
C H I L I 
INDONESIE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 2 0 . 3 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
CANEMARK SUISSE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
RCUMANIE 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NCMERE 
3 0 7 6 
1 2 3 1 
2 184 
317 
9 1 3 
648 
4C 
373 
742 
145 
626 
1 610 
2 346 299 
2 0 8 1 
244 
160 
20 
12 
35 
50 
112 
24 17 
197 
25 
8 
a 
7 
6 
16 
76 
85 
14 
9 
2 
5 
10 
25 
17 9 7 3 
7 726 
10 2 4 7 
9 592 
6 650 
6 0 6 
23 
235 
41 
a 
2 14 
119 
ec 22 
. 1 144 
54 
1 
6 
104 
163 30 
t 5 2 
l i 
37 
56 
14 
17 
13 
1 619 
436 
l 383 
l 164 
506 
153 
12 
154 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
71 9 6 8 
82 145 
95 6 9 3 
10 5 7 1 
244 0 1 4 
110 779 
3 263 14 9 3 9 
4 7C6 
7 0 1 3 
46 545 
44 830 
24 9 7 5 
42 8 9 1 
2 172 
4 5 2 5 
1 207 
814 
2 177 
3 8 2 9 
13 540 
11 338 
10 527 
17 657 
200 
572 
4 0 6 4 
1 0 0 3 
5 324 
3 230 
14 208 
7 4 0 4 
9 6 1 4 4 0 
504 3 9 1 
457 C49 
372 352 
252 123 
64 437 
5 9 a o 
7 373 
258 
. 1 579 ee7 
t 640 
9 4 6 8 
. . 
2 740 
6 958 
440 
. 5 19 . a 1 124 
e i 4 
1C4 
346 
1C6 
4C0 
572 
1 2CÓ 
42 141 
Ιβ 574 
23 567 
11 t 4 2 
10 138 
11 5 2 5 
2 477 
4 t 16 . 
STUECK ­ NOH 
57 
37 
34 
13 
14 
6 
8 
40 
3 1 
15 8 
24 
1 
3 
1 
69 
85 
33 
59 
. 9 
3 Î 
ι 1 
é i 
3 
' 
Be lg . ­Lux . 
5 . 3 t 
2 t 
14 
14 
7 
t 
7 
. 7 . 
î e i 
ι ni 1 15 
1 56C 
194 
3 278 
2 0 3 9 
239 . . 735 229 
. 
i 
. 13 1 . 1
3'" 
Ί 
Unité 
N e d e r l a n d 
16 
27 
21 
6 
3 
2 
3 
i . 
9 249 
3 4 7 5 
ei 
I l i 
70 
13 153 
12 724 
469 
119 
1 1 ' ' 
7 7 0 
. . 
3 
17 
. 11 8 
3 
1' 
supplémentaire 
Deutsch land 
(BR) 
2 2 2 4 
877 
1 7C1 
. 899 510 
17 
779 
674 
13.) 
521 
1 385 
1 9 5 9 
140 
376 
i . 
4 3 
1 
11 
10 
2 
1 
1 
97 
9 4 
1 
. 6 . 56 21 
14 
7 
7 
4 
3 
10 
12 4 8 9 
5 6 9 7 
6 792 
6 6 3 1 
5 423 
143 
4 
9 
13 
71 700 
7C 727 
93 8 3 0 
. 232 986 11C 695 
3 263 
14 824 
4 706 
4 273 
39 477 
44 381 
24 844 
42 347 
2 068 
4 067 
83 
1 877 
2 9 1 3 
13 222 
10 907 
IC 526 
17 762 
. . 3 854 1 003 
4 124 
3 2 3 0 
14 208 
7 4 0 4 
e99 9 8 1 
469 243 
43C 738 
359 6 3 0 
242 536 
7C 852 
3 268 
2 749 
2 5 6 
1 3 
11 
9 
_ 4 1 
a 
3 1 1 
2 
. . . 2 
1 
2 
2 
a 
I t a l i a 
847 
135 
36 1 
2 1 5 
137 
27 . 14 14 
9 9 
114 
2 1 9 
129 
59 1 
130 
106 
19 
. 20 4 
55 
9 
100 
16 
4 
. . . 3 2 0 
6 4 
i . 1 7 
15 
3 6 1 0 
1 5 5 β 
2 052 
1 767 
713 
2 5 5 
7 
6 3 
27 
00 
5 9 0 
. 141 . . 
\ 
11Õ 9 
131 
25 
104 
458 
. . 2 
12 
71 
1 
135 
200 
. 2 1 0 
a 
. . . . 2 847 
a n 
2 036 
B81 
250 
1 151 
6 
11 
7 
3 0 
. 3 
7Ï 
74 
2 
23 
59 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes Voir notes par produits en fm de volume 
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Janijar­Dezembc r _ 1 9 7 0 — anvjcr­Decembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l f NIMEXE 
. » IG Ε Ρ 
. S I N E C AC 
L H E F ΙΑ 
. C · I V C I R E 
. C A H C » £ Y 
. C C N G C FC 
E l l I C F I E 
KE »Y A 
1 II· I t i IE 
. F E U M C N 
R . A F P . S U C 
E I A T S U M S 
M E X I Q U E 
. C l A C E L C U 
C C I C M E I C 
V E N E Z U E L A 
P E F C U 
C F I L 1 
e c i I V I E 
U F U G U A Y 
A F C E N T I N E 
C H Y P R E 
U Ι Ε Α Ν 
S Y F I E 
I F A N 
A F A e . S E C U 
KCWE I T 
M A S C . C H A N 
P A K I S T A N 
I N C E 
T H A I L A N C E 
I N C C N E S I E 
M A L A Y S 1A 
PF I L 1 F F I » 
­ C A L E C C » . 
Ν C Ν C E 
CEE 
É X I P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E « N « 
. « . « C M 
C L A S S F 2 
e«20.4c 
F F A N C E 
8 E L G . L U X . 
F A Y S ­ l A S 
A L L E M . F E C 
H A L I E 
R C Y a U M 
N C F V E C E 
S L E C E 
F I M A M F 
O A F E K A F K 
S U I S S E 
« L T P I C H E 
P C F T U C A L 
E S P A G N E 
Y C L G C S L A V 
G F E C E 
U . F . S . S . 
P C L C G N E 
T C r E C C S l 
H C N G P I E 
R C U N A N I E 
« F F . N . E S P 
. N Í R C C 
E C Y F T E 
L U l l i 1« 
. 1 C G C I i n l E 
R . A F P . S U C 
E T A T S U M S 
C C I C M E I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
e c l I V I E 
1 F A N 
I S F A E L 
I N C E 
C E Y L A N 
T H A I L A N C E 
P I I L I F F I N 
J A F C N 
T A I W A N 
A U S T R A U I E 
M C N C E 
CEE 
E X I R A ­ C E E 
C U A S S E 1 
A E U E 
C L A S S E i 
. E A N « 
. « . « C H 
C L « S S E 3 
6 4 2 0 . S C 
F F A N C E 
e E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E N . F E C 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
I F I A N C E 
N C F V E C E 
S U E C E 
F I » L « N C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P C F T U G A L 
E S F A G N E 
EWG­CEE 
4 
Sf 
IC 2 
6 
S3 
155 
IC ? 
31 
5C 
2A 
11 5 
19 
21 
2 ■ 3 '1 t 
5C 
5 
47 
2 
2 
1 1} 9 
4 
14 
3 
8 
4 
i ; ;e 1S5 
I 373 
2 18 
9 1 
1 123 
2 S Í 
2 1 4 
22 
France 
. 
f 
I e e 
Ι ι 
1 i 
i 4 
;ac l t 
2 í 4 
44 
31 
219 
141 
1 
STUECK ­ NCMBRE 
fCC 
62 
119 
t 
t a 
17 
1 
51 
21 
14 es 39 
13 
16 
S3 14 
4 
2 
l t 
6 
66 
7 
14 
27 
2C 
2 
6 
37 
3 
4 
t 
23 
1 
9 
37 
7 
1 
3 
24 
2 
f 
1 734 
67 5 
651 
»37 
2 2 t 
20 1 
6 
220 
ι 
2 C 
i . 2
2 
l i 
1 
12 2C 
i i 3 
1 
1 
S1UECK ­ NCMBRE 
32 1 
127 
1 2 6 8 
3CC 
21 
lb 
29 
12 
l i t 
211 
131 
23 
35 
15 
. 1 
. . . . . s 1 
1 
1 
Belg.­Lu, 
, 
1 
13 
2 
1 1 
IC 
4 
2C 
1 
23 
21 
j 
1 
3. 
1 
. Neder land 
! i i 
! 4 
1 
2 
t . 
, [ 
, : 2 
'. i 2 
. , . 3 
9 
3 
a 
' 
i 1C2 
> 39 
L 63 
> 26 
1 12 
i 37 
i 2 
î 
ί 
3 2 
4 
1 
2 
13 
ι a 
1 5 3 
2 
i 1 
. 
i 
7 
21 
4 
2 
3 
. 3
a 
. 7 
1 
. a 
' 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 
35 
141 
37 
104 
30 
16 
71 
3 
2C3 
73 
116 
. 63 
16 
1 
50 
21 
14 
39 
39 
8 
13 
32 
9 
. 1
16 
6 
77 
7 
14 
26 
2 0 
. . a 
33 
3 
2 
6 
70 
1 
5 
. 26 
7 
1 
3 
24 
2 
6 
1 C41 
465 
576 
328 
175 
148 
. 14
100 
276 
91 
116 
297 
23 
5 
53 
29 
32 
1 13 
271 
130 
19 
31 
I ta l ia 
50 
1 
9 1 
. * 155 
2 
10 
. 1 1 
50 
26 
. . 18 
19 
. 51 
. 6 
34 
. . 2
. 116 
9 
. 1
a 
. • 
8 7 2 
4 1 
8 3 1 
114 
23 
6 9 0 
144 
27 
27 
182 
2 
a 
1 
44 
412 
185 
2 2 7 , 
86 
49 
27 
2 
10 
113 
12 
3 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IE 
U . R . S . S . 
FCLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
EULGARIE 
.MARUC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.CAMERCt.'N 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
MCZAHBICU 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
hCNDURAS 
CCLCHBIC 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N JAPCN 
­A IWAN 
M C N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSÉ 3 
8 4 2 0 . 6 1 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. M A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CCNGO RD 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
UIBAN 
IRAN 
ARAB.SECU 
PAKISTAN 
JAPCN 
­CALEOCN. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
8 4 2 0 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANCE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EWG­CEE 
57 
135 
85 
27 
17 
22 
14 
37 
3 
18 
196 
8 
15 
3 
19 
15 
15 
6 
32 
85 
37 
4 10 
22 
25 
14 
6 41 
23 
2 1 
6 
12 
7 
5 44 
7 
3 2 1 1 
8 8 8 
2 3 2 3 
1 224 
6 6 9 
9 7 4 
3 2 1 
299 
125 
France 
. a 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
140 
a 
9 
a 
la 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
1 
3 
a 
1 
a 
a 
a 
; 
553 
16 
527 
10 
7 
5 1 1 
265 
215 
16 
STUECK ­ NOMERE 
109 
6 5 5 
787 
3 858 
6 1 
59 
280 
4β7 
3 4 1 
9 2 1 
1 2 7 6 
9 3 1 
87 
69 
12 
160 
3 3 8 7 
3 727 
102 
343 
4 1 6 
1 9 4 4 
2 4 1 
4 
1 9 5 4 
297 
350 
769 
1 8 6 7 
7 0 7 
383 
3 3 9 9 
4 0 
13 
6 6 0 
30 
5 
5 
21 
5 1 6 
110 
20 
19 
1 200 
6 5 0 
37 337 
5 4 7 0 
31 867 
9 7 3 7 
4 0 6 3 
22 111 
8 8 3 1 
10 8C6 
11 
a 
186 
2 5 6 
3 795 
9 
a 
a 
a 
a 
766 
6 
1 
4 
3 
7 
4 
3 310 
3 695 
1C2 
343 
4 14 
1 9 4 0 
2 4 1 
■ 
1 9 5 4 
2 5 7 
60 
100 
1 867 
7C7 
76 
. 1 
. 66C 
. a 
a 
3 
257 
a 
a 
. . 6 2 2 
24 8 7 1 
4 246 
2G 625 
8 9 6 
7 7.7 
19 729 
6 4Θ2 
IC 6 3 3 
­
STUECK ­ NOMBRE 
137 7 1 4 
112 137 
232 199 
9 449 
362 2 7 1 
45 180 
9 0 2 
12 150 
4 4 8 6 
22 0 8 4 
58 0 7 7 
65 160 
. 9 6 t 4 
4 513 
1 C32 
f 5 209 
. a 
a 
a 
3 ee7 
2 C45 
7 92C 
Belg.­Lux 
1 
1 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 94 
2 33 
21 
11 
17 
21 
3 
37 
β 
7 
53 
8 
6 
3 
1 
5 
13 
6 
29 
68 
22 
4 10 
20 
13 
14 
6 4 0 
2 0 
19 
4 
12 
7 
5 
44 
7 
72 7 . 2 ."..(. 
45 34 7 a 0 
28 20 1 4 7 6 
19 1 0 0 6 
14 6 4 4 
28 3 7 3 
IC a 24 
2 a 7 0 
­
1 
97 
j 2 .­. i 
131 3 1 4 
17 
25 
22 
­, 26 
28 
28 
1 1 
1 19 
525 
1 
52 
50 
2C. 
3 
1 2C 
) 1 7C 
Ì 17 
1 1 5 3 
1 49 
5 
1 3 
? 1 
, 
1 07 
1 
4C 
1 76 
2 8 0 
4 8 7 
ι 333 
152 
1 134 
9 2 8 
19 
2 
3 
4 
7 
2 
a 
• 2 
4 
. ■ 
. ■ 
25 
5 
. . 2 1 6 
3 1AA 
S 3 
6 
. 28 
4 
5 
18 
251 
1 8 0 
15 
4 
28 
1 8 4 2 0 
> 912 
'. 7 5 0 8 
'. 6 7 5 8 
) 3 0 2 8 
> 745 
> AO 
ί 64 
, 5 
137 567 
1 I C I 363 
2 2 6 4 8 9 
2 5 7 062 
> 43 4 1 5 
9 02 
12 150 
4 4 86 
18 197 
56 032 
57 2 3 9 
I ta l ia 
a 
100 
6 4 
■ 
• 1 
1 1 
a 
a 
9 
3 
• • • a 
" 2 
• 3 
17 
13 
2 7 5 
13 
262 
189 
4 
61 
2 
12 
12 
7 1 
24 
5 
3 
a 
3 
a 
a 
4 
3 
136 
2 
64 
64 
2 
152 
7 0 
30 
a 
a 
a 
a 
-4 
a 
a 
12 
6 6 4 
a 
a 
9 1 
31 
a 
7 
a 
2 
1 
-. 8
26 
5 
15 
. . 
2 0 1 8 
103 
1 9 1 5 
5 9 1 
2 0 8 
1 3 1 4 
15 
108 
2 
32 
3 1 
. 17 
i 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·■) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
FCFTUCAL 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
GFECE 
Ä F F . N . E S P 
. A l G E F I E 
L1EYE 
R.AFR.SUC 
E T A T S U M S 
CANACA 
MEXIQUE 
VENEZUEUA 
PERÇU 
EFESIE 
C U C I 
ΙΡΑΝ 
ISRAEU 
TEA RANCE 
JAFCN 
ALSTRAUIE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 2 
6 4 2 0 . t 5 
FFANCE 
8 E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.EEC 
ITAL IE 
R C Y . U M 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SLECE 
F INLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
A U R I C H E 
PCFTUGAU 
ESFAGNE 
YCUGCSUAV 
GFECE 
TUFCUIE 
U . F . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECCSL 
HCNGF1E 
RCUMANIE 
.»ARCC 
.ALGERIE 
L I E Y E 
. C . I V C I R E 
­CAMEPCUN 
.CCNGC PC 
ANGCUA 
MC2AME K U 
.»ACACASC 
.FEUN ICN 
P.AFR.SUC 
E I A T S U M S 
CANACA 
MEXIQUE CCSTA RIC 
.CUACELCU 
.»ART I M C 
CCLCMEIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H U I 
A F C E M I N E 
L1EAN 
IRAN 
ISFAEL 
THAILANCE 
INCCNES1E 
JAFCN 
ALSTRAL1E 
N.ZELANCE 
­ C A L E C C N . 
. F C U Y N . F F 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE i 
­EAN« 
. A . A C » 
CLASSE 3 
8 4 2 0 . 6 7 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SUECE 
F INLANCE 
CANEMARK 
SL1SSE 
ALTRICFE 
PCRTUGAL 
ESFAGNE 
YCUGCSLAV 
GFECE 
• EWG­CEE 
5 434 
85 C62 
11 156 
7 277 
2 I C I 
I C42 
1 C52 
7 £75 
1 5 5 5 
2 2 7 t 
ES4 
1 537 
2 C7C i, . ­ a 
IC S Ï 4 
4 662 
s e i e 
2 esc 
21 C72 
5 É57 
1287 251 
6 5 3 77C 
423 SEI 
2 f S 479 
211 1 5 3 
64 C48 
5 266 
'­ ΨΑ 
France 
24 
1 SIC 
4 ÍC 
662 
165 
12C 
111 156 
ee 416 
22 736 
17 24C 
12 676 
5 416 
1 76C 
2 e i t 
a 
STUECK ­ NC NI: RI 
3 í C57 
9 77 f 
26 245 
2 2 12 
l e 5E7 
5 56C 
1 2 fS 
7 577 
15 4 2 1 
2 C5C 
5 189 
7 2C1 
4 766 
i 357 
1 29C 
421 
2 344 
192 
1 675 
12 
ee 56 
2( 
7C4 
2 255 
528 
f 4 3 
946 
25C 
3 2 3 
3 3 1 
t 5 4 
771 
3 662 
3 229 
1 162 
t 161 
249 
S74 
2C5 
1 C76 
1 829 
I C I 
775 
158 
15 
1 C34 
462 
5C7 
57 
25 
1 C4C 
1 157 
172 
66 
151 
151 523 
54 577 
Sf 546 
f 6 677 
4e 4C7 
2e CC4 
2 f 3 7 
S 575 
2 C63 
a 
1 7C5 
1 ( 5 
1 C24 
4 2 i 3 
217 
l t 
113 
2 Í 
. 37 
14 
f i t 
4 
67 
. . 1
112 
12 
2 
. a 
149 
2 125 
1 
2 7 Í 
6 2 1 
2 
a 
. 649 
7 4 t 
a 
. a 
. . S49 
165 
3 
. 12 
. . . 75 
t 
4 
. 2 
. . . se 152 
16 H C 
7 157 
e 153 
1 2 7 1 
1 1C7 
7 E54 
2 1 7 t 
4 599 
126 
STUECK ­ NCMi Bl 
2 567 
6 525 
2 742 
5 C 1 1 
776 i ice 124 
4 2 1 
57 
475 
12 Sf4 
S54 
5CC 
1 f S 5 
244 
1 2 1 t 
. 5 1 7 t
2 222 
2 7C2 
16 
t t c 
. 2C 
. e t 
12 6 Í 4 
215 
71 f 
i 
12 2 
Belg.­Lux. 
1 4 1 i 
1 3 1 , 
I C I 
1CÍ 
1< 
5 
, 1 4 7 ; 
5C 
22 
13 
3. 
12 
1 
4 
4 
16 ' 
, 3 
i : 
N e d e r l a n d 
72 
3 317 
1 479 
1 63(1 
1 7 6 5 
I 765 
73 
. 1
. 
23 
54 
12C 
35 
65 
3 
13 
9 
a 
2 
I C 
1 
2 
4 
. a 
. a 
21 6 
1 5 
, , 
7 
2t '. 
2 
54 
1 I C . 
3 f 
7 4 , 
5 
a 
a 
a 
1 
a 
17 
26 
1 
10 
11 
514 
6 
3C u: 
2C 
4 
1 5 , 
4 5 ' 
( 
a 
a 
'. 1
6 
, 
11 
7 4 f 
2 66 
4 7e 
2 es 63 
1 9C 
7' 
7 
2 
4 
ã 
4 
Γ 
1 99C 
2 3 2 
: 758 
6 4 4 
1 100 
95 
I 2 
, 5 
> 19 
1 333 
995 
14 ¡ 
2C -.ί ι 
7 i 154 
6 2 5 2 
1 
t 113 
242 
1 173 
14 
6 
1 i Tl 
ι 39 
1 1: 
111 
5 
7 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
5 41C 
63 565 
Η 156 
7 2 7 7 
2 569 
160 
9 9 2 
7 674 
1 770 
3 376 
538 
1 466 
2 C70 
4 333 
10 7 8 4 
4 862 
5 a i e 
2 650 
21 C72 
9 657 
1 1 7 1 217 
762 4 8 1 
4C8 736 
350 4 6 1 
156 3 5 1 
5 8 2 2 1 
3 504 
2 912 
54 
34 245 
7 962 
26 700 
. 14 C69
5 114 
1 314 
7 242 
15 2 9 8 
2 002 
5 C78 
A 9 2 3 
4 C86 
1 805 
637 
215 
603 
24 
4 1 
. 33 
45 
15 
415 
78 
. 265 
i o a 
173 
274 
212 
44 
1 
3 222 
2 175 
249 
4 922 
181 
25 
a 
1 028 
1 508 
4 3 5 
77β 
188 
74 
595 
420 
260 
8 
14 
1 C40 
1 0 3 6 
172 
2a 
17 
157 3C2 
82 576 
74 326 
58 588 
45 698 
15 6 0 1 
761 
A78 
137 
728 
272 
215 
. 527 
132 
2 0 
88 
2 2 5 
36 
156 
312 
4 1 4 
56 
677 
57 
378 
I ta l ia 
60 
5 
16 
51 
243 
80 
163 
13 
1 
150 
3 
1 
a 
1 6 9 8 
55 
3 
163 
. 33 
. . . 7 
27 
171 
83 
558 
3 5 1 
2 0 0 
1 7 4 1 
167 
l 7 2 6 
. 25 
5 
. 136 
44 
9 2 7 
2 
16 
1 
20 
90 
. . 105 
40 
32 
4 9 1 
28 
. a 
. 139 
. 1
2 
a 
3 6 4 
55 
242 
. . . 4 
. 2
22 
10 0 5 3 
1 9 2 4 
8 129 
3 523 
872 
2 8 4 7 
19 
219 
1 757 
1 4 5 8 
82 
47 
388 
■ , 
58 
. 1
12 
7 
21 
257 
9 1 
9 0 
75 
273 
779 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f— NIMEXE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR IE 
A F R . N . E S P 
­MAROC 
­ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
.N IGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
­CGNGO RD 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
C C M I N I C . R 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
KCWEIT 
EAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
INOCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CCREE SUC 
JAPCN 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
.CALEOCN. 
N O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 2 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
.MAROC 
­ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CCNGO RC 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
C C M I N I C . R 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
YEMEN 
YEMEN SUC 
INDE 
INOCNESIE 
JAPCN 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
ee 
233 
14 
63 
51 
232 
20 
33 
2 270 
515 
35 
457 
184 
57 
22 
6C0 
12 
50 
2 3 4 256 
543 
122 
19 
1 0 6 3 
9 5 5 
179 
9 0 7 
22 
62 
21 
316 
75 
150 
133 
137 
11 
7 
2 3 4 
124 
20 
62 
16 
27 
13 
4 
1C5 
25 
74 
32 
73 
18 
10 
»b 
26 
37 
27 
50 6 3 7 
17 6 2 2 
23 0 1 5 
23 229 
16 9 8 0 
9 165 
1 6 3 4 
3 176 
6 1 3 
France 
. 1
. . 2b 
3 
14 
2 108 
4 1 2 
23 
. i a 4 
54 
4 
551 
1 
4Θ 
37 
2CC 
. 2 
a 
6a4 
a 
a 
a 
t o 
. 1
1 
3 
. . . 6 
1 
2 
2 
. IC 
3 
1 
. . a 
a 
. 6 
2 
60 
. a 
27 
31 eC4 
I l 2 2 6 
2C 578 
15 553 
13 9 2 5 
4 595 
1 365 
2 554 
30 
STUECK ­ NOM:! ! 
2 2 2 5 
1 4 6 4 
8 9 9 
1 341 
245 
1 116 
194 
4 7 9 
49 2 
114 
9 4 7 
179 
1 6 5 3 
3 5 5 
56 
4 6 4 5 
2 3 4 4 
7 5 0 0 
22 2 0 0 0 
35 
54 
753 
38 
307 
64 
523 
537 
6 4 3 
1 163 
79 
267 
131 
150 
56 
50 
4 2 2 
54 
35 629 
6 194 
29 6 3 5 
4 775 
2 327 
24 8 0 9 
16 143 
2 4 2 4 
51 
. 720 
79 
I 203 
162 
772 
9 4 
. 126 
51 
54 
125 
1 824 
285 
a 
4 64G 
2 344 
7 5CC 
22 2 0 0 0 
23 
2 
753 
2 
. . 483 
1 
. 4 
19 
103 
8 
6 
55 
36 
a 
29 
24 C40 
2 164 
Π 876 
1 17C 
992 
2C 7C6 
15 962 
2 2 6 1 
. 
Belg.­Lux. 
3 2 
1< 
17 ( 
3C 
i' 
IC 
i ; 
2 e i 
12 
2C 
; 
< 
1 C31 
2 9 Í 
7 3 ' 
1 26 
5S 
5 7 ' 
19 
t 
l i 
•IT 
17 
1 ' 
; 1 ! 
1 ' 
1 
2: 
ι ce< ι 02: 6( 
t: 
3( 
Unité 
N e d e r l a n d 
2C 
. 1
1 
. 3 
. 1
6 
73 
2 
. . 3
. 2
. . 22 
2 
2 
1 
464 
ee 162 
121 
4 
6f 
55 
12 
11 
1 
3 
2C 
2 
4 
. 5
2 
6C 
. 39 
ÍS 
67 
1 
i 5 
2 t 
. 
5 147 
2 383 
2 76C 
2 C2S 
1 C44 
72C 
31 
9 Í 
11 
2 
121 
a 
7C 
2 
1 
t 
12 
i 
2 1 Í 
1 5 ' 
22 
21 
" ; ' 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
13 
2 
12 
13 
11 
59 
4 
14 
5 
3 
7 
1 
. 
. 2 
11 
1 
3 8 
2 
1 
4 
288 
113 
140 
2 
1 
17 
49 
1 
2 
11 
6 
10 
1 
95 
49 
10 
25 
6 
4 
2 
17 
a 
14 
11 
Å 3 
21 
2A 
4 
. 
5 504 
I 742 
2 762 
3 005 
1 384 
6 5 6 
17 
22 
101 
597 
566 
756 
a 
79 
328 
4 6 8 
82 
5 
2 5 6 
4 
2 
19 
a 
a 
a 
. . i 
52 
. 24 
3 
4 
2 
35 
642 
1 038 
I t i 
. 24 
1 
14 
4 2 0 
1 
6 825 
1 996 
4 827 
1 962 
9 7 9 
2 8 2 1 
33 
33 
44 
I ta l ia 
55 
2 3 1 
. 43 
4 0 
112 
13 
4 
71 
23 
1 
4 5 6 
. . 4 
5 
a 
1 
2 16 
546 
115 
12 
270 
6 0 
5 
365 
2 0 
1 
194 
177 
111 
130 
137 
5 t 
1 1 
19 
75 
70 
7 155 
1 9 7 5 
5 18C 
2 114 
5 7 2 
2 6 1 9 
2 0 
9 3 
4 3 9 
652 
77 
31 
9 4 
a 
a 
1 1 
7 
2 8 4 
7 
636 
50 
27 
49 
5 6 
5 
a 
a 
a 
i 
a 
a 
11 
304 
6 0 
33 
4 6 8 
1 
121 
3 
17 ; 
120 
a 
a 
1 
24 
3 6 5 7 
814 
2 84 3 
1 559 
319 
1 277 
127 
123 
7 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßs tab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
¿f NIMEXE 
f 4 2 4 . 3 C 
FFANCi 
BELG.UUX. 
F A Y S ­ I A S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SUICE 
F INLANCE 
QAfEHAPK 
SCISSE 
«LTPICHE PCRTUGAL 
ESFAGNE 
MALTE 
YCUCCSUAV 
GFECE 
TUFCU IE 
TCFECCSL 
HCNGRIE 
RCLNANIE 
« F R . N . E S F 
.»ARCC 
. « I C E P IE 
. T U N I S I E 
U H Y E 
.»AU 1 
­ l ­ .VCLTA 
. C . I V C I F E 
GIANA 
•CCNGC FC 
«NGCU« 
E U ICE IE 
a S ( » « L I A 
.»ACAGASC 
R.AFR.SUC 
E I A T S U M S 
CANACA 
C C N I N I C . F 
CCLCMEIE 
VE»E2UEL< 
.CUVANE F 
BFES1U 
CFYPPE 
L IEAN 
IFAN 
ISFAEL 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
V IETN.SUC 
1»CCNESIE 
P H I L I P P I N 
JAFCN 
«LSTPAU IE 
M C N C E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AEUE 
CLASSE 2 .EAMA 
. « . « C M 
CL*SSE 3 
( 4 2 4 . 5 0 
FFANCE 
B E I C . L U X . 
P«YS­E«S 
« H E M . F C C I T A L I E 
RCY.UN I 
NCFVECE 
SLECE FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
« L I R I C H E 
PCRTUGAL 
ESFAGNE 
YCUGCSUÍV 
GFICE 
TCEECCSL 
HCNGRIE 
RCLMAME 
­NAP0C 
.ALGERIE 
s c u c « » GFAN« 
«NCCLA 
T « » Z « N I E 
R.AFP.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
C U L I 
PARAGUAY 
■ FAN 
CCFEE SUC 
M C N C E 
CEE E X l P A ­ C E f 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ¡ 
.EAN« 
. « . A C M 
Cl«SSE 2 
6 * 2 4 . 7 C 
FFANCE 
B E L C . L U X . 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NCMERE 
34 ( 7 3 
5 C37 
4 246 
1 4 2 1 
t 3C6 
2 C21 
347 
23C sie 373 
2 459 
4 633 
4 Π ί 
1 E23 
2 741 
211 
4 ne 2 CS4 
I C I 
73 
7C 
73 
6 1 
79 
1 f t l 
. ¿se 372 
16 
643 
2 1 
54 35 
37 
175 
2 1 
S77 
6 2 6 
362 
7 f 3 
7C1 
35 
t 5 29 
21 
764 49 
263 
93 
1 1 5 Í 
34C 
I9C 
46 
42 
247 
14e 
9C 9 9 6 
S I f 8 3 
39 113 
29 568 
16 1 Í C 
β 6 9 1 
1 5 6 1 
2 142 
254 
a 
4 5 4 
176 
4 6 1 
227 
293 
_ a 
a 
36C 
314 
25 
71 
337 
, a 
a 
, 15 
1 
46 
1 f S 2 
23C 
3 
643 
5 
4 
a 
a 
4 6 f 
5C 
41 
3 
. 
. . 
1 
. a 
a 
340 
14C 
a 
a 
. 
7 177 
1 348 
5 Í 2 5 
1 564 
1 C91 
4 225 
1 7 7 1 
1 557 
16 
STUECK ­ NOM8 
e C67 
4 c e t 
5 167 2 t C 3 
t 225 
281 
17f 
E Í 6 
7C 
4 3 f 
t 22» 
3 472 7f 
33e 
263 
23C 
il 
11 
153 
' 75 16 4 
7C 
t s 18 
101 
176 
7a 
15 
12 
8 
21 
7 
4C 345 
26 292 
14 C53 
12 667 
11 537 
989 
Si 
26C 
117 
a 
55S 
e t 
2 168 
4 565 
35 
2 
l t 7 
23 13 
Í 4 C 
l i t 
lt 
2 S 3 
2 
1 
, . a 
54 l t 3 
7C 
12 
ICC 
5 
2 
2 
9 
a 
i c cse 7 434 
2 624 
1 152 
1 f 5 1 
t 6 9 
6 S 
237 
STUECK ­ NOME 
23 375 
S C14 . ¿3C 
Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
464 
·, 12 
2 
t l 
f 4 
4 
3 
3 
1 
251 
7. 
3 i 
S 
1 
2 
77 
73( 
4 
11 
K 
2 
2 
5 6 ' 
1 2 1 1 
3 
3 see 3 6 1 
D 8 4 1 
1 6 1 
S 16 
1 H 
5 1 C69 
2 7 9 
5 2 5 9 
6 
33 
; i? 
3 
2 0 
72 
63 
. . 
1 
. 1 2 
. . . . a 
1 2 
, . 4
IC C43 
f 559 
1 3 4 8 4 
> 3 45C 
: 2 4 7 4 
20 
3 
ι 3 
14 
38 
119 
. 63 
2 
15 
11 
1 
1 9 
5 
2 
. 4
. 1 
7 
a 
a 
• , . 74 
18 
3 
a 
a 
. . 
4C0 
2 4 2 
158 
147 
43 
1 
a 
a 
IC 
IC 9 1 3 
2 8C5 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
23 551 
2 805 
3 682 
6 C07 
848 
19 
230 
572 
361 
395 
4 144 
4 468 
464 
2 C16 
156 
4 4 6 6 
868 
27 
52 
54 
72 
27 
25 
2 
4 1 
1 
1 
. 8
54 
7 19 
6 
5 
69 
428 
136 
197 
242 
2 
3 28 
3 
495 34 
214 
ao 304 
33 
. . 45 
1 
246 
115 
58 49 3 
36 045 
22 4 4 8 
20 292 
H 121 
1 9 6 1 
9 2 
134 
195 
7 213 
3 360 
5 C29 
. 1 6 9 1 
220 
163 
700 
46 4 1 4 
5 578 
2 70C 
13 
84 
268 
227 
23 
4 
153 
5 
a 
a 
69 , 1
96 
55 
10 
10 
a 12 
7 
28 433 
17 2 9 3 
11 14C 
10 6 9 1 
9 788 
266 
13 
19 
1B3 
11 383 
1 934 
I ta l ia 
6 147 
567 
347 
2 2 4 
. 25 
87 
a 
5 
A1Õ 
9A 
19 
1 2 7 4 
355 
111 
4 4 9 
1 184 
82 
a 1 
, 34 
8 
7 
22 
371 
12 
. 4 
24 
l a 
167 
16 
37 
2 3 8 
25 
. 459 
37 
62 . l a 
288 12 
49 
13 
8 5 2 
. a 
50 
. 41 
1 
29 
14 590 
7 2 8 5 
7 3 0 5 
4 60A 
2 0 2 9 
2 A70 
95 
44 
29 
5 8 0 
12 
. 1
12 
27 
1 
9 
1 
6 
6 8 1 
59 3 
. 88 
59 
39 
2 8 
5 
1 
1 
4 9 4 
45 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.ACM 
CLASSE 3 
8 4 2 4 . 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
.MAROC 
­ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
­SENEGAL ­ C . I V C I R E 
.CAMEROUN 
.CCNGO RD 
KENYA 
.MACAGASC ETATSUNIS 
­GUYANE F 
URUGUAY 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
V I E T N . S U C 
JAPCN 
. C A L E C C N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
,ΕΑΗΑ 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRUANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINUANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
­CCNG08RA 
.CONGO RD 
KENYA 
MCZAHBICU 
.PEUNICN 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
2 573 
7 9 0 5 2 0 7 6 
6 9 5 7 
2 6 4 5 
7 9 5 
6 7 9 
4 3 1 
6 6 1 
2 113 
3 8 4 4 
217 
1 9 4 8 
443 
106 
168 
85 
29 
120 
53 
74 
1 7 3 6 
5 4 1 7 
9 1 1 
52 
168 
1C7 
124 
125 
127 
896 
4 4 1 
3 0 0 
73 2 7 0 
40 9 4 7 
32 323 
30 535 
15 283 
1 5 0 4 
68 
153 
2 8 4 
France 
7 
1 6 5 6 24 
94 
38 
56 
9 
93 
63 
. . 43 
21 
. 13 
a 
135 
210 
a 
a 
a 
1C2 
. 60 
25 
. . a 
2 9 9 0 
1 9 1 7 
1 C73 
7 1 0 
199 
363 
18 
77 
a 
STUECK ­ NOM EPE 
1 133 
9 2 2 
5A5 
18 387 
1 7 5 0 
188 
33 
386 
A36 
1 156 
199 
556 424 
i a 7 
19 
7 1 
512 
712 
53 
67 2 1 1 
42 
26 
48 
157 110 
7 
30 
65 
53 
82 
100 
43 
32 
29 72 2 
22 7 5 7 
6 9 6 5 
4 2 0 3 
2 7C7 
2 727 
5 9 1 
1 4 8 3 
35 
. 6C6 
2 3 7 
18 125 
1 6 9 8 
18 
33 
310 
4 2 6 
i eie 46 
4eo 86 
3 
5 
69 
4 9 2 
6 1 9 
50 
Í 5 2 1 1 
42 
17 
47 
156 70 
7 
30 
65 
51 
ec ICO 
1 
22 
25 76C 
2C 6 6 6 
5 0 1 4 
2 553 
1 8 5 1 
2 533 
577 
1 442 
8 
STUECK ­ NOM! Ri 
173 402 
29 5 2 9 
73 9 9 4 
123 732 
11 8 1 9 
3 6 2 6 
9 7 6 
75 
l e i 
3 0 4 9 
2 313 
14 149 
29 4 4 4 
1 6 5 9 
2 B68 
2 3 6 1 
4 9 8 
397 
2 3 2 123 
5 9 5 
6 5 6 
163 
5 5 1 
1 8 9 8 
8 1 3 
. 1 195
116 
f 4 2 9 
168 
41 
4C0 
60 
2 2 6 1 
1 0 3 1 
3C8 
322 
173 63 
69 
6 
. 233 
572 
3 
Belg.­Lux 
Unité 
Nederlanc 
311 
supplémentaire 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 250 5 
e 6 2 3 9 2 4 4 6 1 6 0 6 
4 165 1 8 9 8 
2 167 478 
27C 525 
112 5 6 7 
4 3 1 
6 1 6 45 
357 1 708 10 
1 0 5 9 2 726 1 
156 26 26 
1 5 66 264 
157 173 5 
1C5 1 
1 55 9 
41 1 ­L a 7 a 
120 
4 0 
74 
545 1 0 5 6 
2 9 6 8 2 2 3 9 
9C8 
52 
12 156 
__5 
124 
62 
89 13 
555 341 
422 19 
3C0 
9 1 7 39 C17 2 1 7 5 0 5 9 6 
9C8 20 4 0 3 17 173 54A 
9 18 A14 12 577 50 
3 17 A47 12 132 4 3 
7 548 7 4 9 9 37 
e ι,·,', αϊ ι 
5 42 3 . 
64 10 1 
2 11 Η 
2 1 7 ?Ι·, »2 555 
124 112 8 0 
45 253 3 0 
t e l e i 2 1 
8 44 
56 1C2 11 1 
a a a 
1 3 63 9 
1 10 1Α3 36 
2C 4 98 16 
52 
3 2 . 
2C 
i e ­
l e 
1 ' 
I 
86 18 
34 95( 
4C 33( 
9 4 ' 
l t 
2 6 ' 
ί 
95 
8 1 ' 
9C 
1 
36 
4 
4 
5 
15 
1 
7. 
IC 
2 1 5 1 
2 ( 4 
5 ? 7? ', 
2 182 
7 1 
2 
7 6 , 
55 Í 
2 1 
19( 
12 
' 
2 . 
2 0 
4 
3 
2 
3 
1 
1 19 
. ■ 
. ' ■ 
2 
. 4 2 
. 
886 1 711 0 
4 9 1 72 6 
1 395 1 0 6 0 
1 363 9 0 2 
) 3 4 0 2 1 6 
23 149 
6 
6 7 7 
) 9 9 
8 '7 cu i 5 2 17Í 
16( 
47( 
12_ 
' 1 
2 
1 
1 18 34B 9 826 
34 7 1 9 4 2 0 3 
76 4 9 7 
I C 5 8 0 
1 503 2 9 1 0 
114 178 
68 2 
> 143 6 
2 0 9 3 
) 2 2 8 2 0 0 6 
1 11, i l i ' ¡0 1 
25 6 2 1 1 883 
6 3 7 1 0 0 0 
1 9 4 8 227 
510 1 8 5 1 
4 5 5 1 
1 64 
11 
2 
313 6 5 0 
27 120 
2 3 5 11 
1 2 1 4 7 
8 0 1 4 
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Januar­Dezembe — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
.CLACELCL 
C U L I 
IRAN 
ISFAEL 
PAKISTAN 
AUSTRAUIE 
. C A L E C C N . 
. F C L Y N . F P 
N C N C E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EA»A 
­ A . A C » 
CLASSE 2 
8 4 2 5 . 1 5 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E M . I E C 
I T A L I E 
P C Y . L M 
ISLANCE 
I F K N C E 
NCFVECE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCFTUGAL 
ESFAGNE 
MACTE 
YCLGCSLAV 
GFECE 
1UFCU1E 
EUFCPE NC 
A l l . M . E S T 
HCNGRIE 
BULGARIE 
A L É A M E 
A F F . N . E S F 
.»ARCC 
.ALGERIE 
­ T U N I S I E 
KE»YA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXICUE 
VENEZUELA 
PEFCU 
C U L I 
ARGENTINE 
CEYPPE 
■ FAN 
ISRAEL 
JAFCN 
N.ZELANCE 
M C N C E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE i 
.ÉANA 
. A . « C M 
CIASSE 2 
8 4 2 5 . 2 5 
FfANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SUECE 
F I M A N C E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCFTUGAU 
ESFAGNE 
YCUGCSUÍV 
GRECE 
TUF CU IE 
U . F . S . S . 
TCrECCSL 
HCNGPIE 
­NAPCC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L 1EYE 
SCLCAN 
. C . I V C I P E 
GHANA 
ANCCL« 
E I H C F I E 
KENYA 
TANZANIE 
NCZANeiCL 
.»ACAGASC 
MALAWI 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
GLATENALA 
NICARAGUA 
CCSTA P IC 
PANANA 
EWG­CEE 
2 5 Í 
5 f 5 
3 I C I 
4 5 S 
1 CC3 
2 CC3 
4 2 S 
4 E 4 
492 22S 
412 476 
7 1 659 
lt 461 
si «ei 12 2 3 4 
1 S f f 
2 285 
4 4 
France 
I S 4 
5 
4 
14 213 
7 i c e 
f 36S 
4 t i l 
2 216 
1 654 
7 2 5 
6 1 5 
. 
STUECK ­ NOM 
19 7C7 
4 ies 4 l i t 
H S f2 
2 288 
6 C3t 
4 9 5 
6 1 2 
1 112 
2 6 5 
4 5 2 
2 e9C 
4 295 
1 33S 
4 553 
1 5 8 
l t K t 
1 149 
1 C 2 
n 2 2 
1 6 
5 2 
2 5 2 
1 2 
9 4 
6 3 
5 7 
3 3 
2 ICC 
2 6 6 
2 1 C 
1 9 6 
9 C 
1 4 
4 6 
3 C 
7 6 
1 3 9 
1 6 C 
1 655 
3 9 3 
e l S36 
4C e39 
46 Í S 7 
44 73C 
16 6 8 1 
1 46 6 
6 5 
2 5 2 
5 C 0 
. 7 3 1 
3 1 3 
7 ee i 3 7 6 
2 2C5 
a 
4 4 
2C 
3 4 
5 1 
t 6 2 
2 C 1 
2 6 1 
2 4 C 
. I C 
1 2 4 
. 2 2 
f S 
5 1 
8 5 
3 2 
1 5 3 
6 
7 
2 6 7 
3 6 
4 CSI 
1 163 
4 t e e 
4 4 9 t 
3 SIC 
2 7 2 
SC 
2 4 6 
. 
STUECK ­ NOM 7: 
5 111 
3 6 1 
2 7 1 
1 2C5 
1 3 7 4 
1 4 7 1 
2 1 4 
2 3 3 
5 3 0 
1 4C5 
6 2 C 
2 S 5 
7 f 5 
4 6 7 
1 556 
4 6 
1 2 e 
1 1 6 
5 
1 
2 
5 6 
6 4 
6 4 
2 1 
5 5 
6 
5 
1 9 
2 
6 
7 
2C 
i 
ί 
5 1 7 
1 C56 
S 2 
7 
3 
4 
7 
1 0 
, S7 
3C 
7 3 5 
3 t 7 
1 7 2 
e 
. 2 7 
1 1 6 
1 1 3 
4 6 
3 
t 
2 2 f 
a 
. 3C 
1 
1 
. . I C 
2 
Belg.-Lux. Neder lanc 
6 8 
. 1 0 
7 3 
. 3 C 6 
5 9 
167 3C4 
162 417 77 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
3 4 
5 6 3 
3 C50 
7 2 
2 
. 1 1 4 
1 7 9 
152 293 
98 728 
4 667 9C 53 565 
3 72C 4 9 45 7 4 1 
1 9S3 49 38 C77 
1 7 4C 7 783 
i t i 
5 4 
5 1 6 
L 3 726 
■ ! 
2C6 ! 
1 573 1 653 
2 f 2 3 4 2 6 
2C9 2 C2C 
6 493 1 4 1 1 
190 816 2 380 
3 1 0 185 
4 1 4 348 
7 7 
7 1 132 
50 78 232 
159 1 9 1 7 
19 1 1 1 3 B45 
1 IC 
6 8 " 
4 1 
4 1 
4 0 
: , 
1 63 
1 2 
5 5 
2 3 
6 1 
I C 
7 
e 1 7 
3 
1' 
3 
5 E 
1 
4 
6 
te 1 ce 
β 303 
. 1 992 Β 
Ί 2 122 
3C 4 1 1 
1 0 2 
3 2 
2 13 
16 1 ' 
179 1 6 4 6 
5C 214 
125 7 0 
75 4 0 
7 2 
1 3 
2 
4 
3 1') 
, 2 5 6 3 0 
145 1 4 5 5 
66 2 8 9 
5 342 40 C87 
6 6A0 2 1 023 
2 A82 19 C64 
2 50C 18 5 5 1 
1 4 8 4 9 857 
148 4 6 3 
1 1 
1A 39 
> 34 50 
3 C31 
2 305 
. 1 6 3 I C 
4 768 
s . 
. 1 
ί , 
1 
î 
, 
I 
1 
, 
6 8 3 
1 0 0 
2 2 6 
4 2 8 
1 213 
3 3 4 
1 7 7 
7 4 8 
2 9 2 
1 C23 
3 1 
6 3 
1 6 
3 
a 
2 
9 1 
7 4 
4 3 
3 1 
5 5 
a 
a 
1 9 
2 
8 
7 
1 2 
3 
1 
3 2 8 
8 
5 2 
. 3 
4 
3 
1 0 
Ita. 
1 
2 
1 5 7 
1 4 2 
1 4 
1 2 
8 
2 
2 
2 
1 3 
2 2 
3 
1 9 
1 8 
1 
p o r t 
i a 
7 
4 1 
3 1 0 
0 0 1 
0 0 3 
. 2 1 2 
5 84 
6 5 2 
9 3 2 
2 8 0 
0 0 4 
6 5 0 
. 2 2 4 
2 
3 9 4 
2 0 8 
3 5 
6 5 3 
. 4 4 5 . 6 
1 5 1 
2 7 
3 4 
1 5 2 
1 9 
7 3 5 
3 2 1 
1 9 0 
9 7 2 
5 7 4 
. . . 1 
5 1 
3 5 2 
1 2 
. 1 1 
3 
. 1 2 2 
2 
1 1 
8 1 
l a 
. . 2 6 
5 5 
7 7 
1 0 2 
1 2 
, 
9 5 5 
2 9 0 
6 6 5 
7 7 3 
5 6 3 
4 8 0 
6 
4 9 
4 1 1 
5 2 a 
2 5 
5 3 
1 1 
. 1 . ­1 . a 
a 
a 
1 3 2 
1 5 8 
2 
3 0 
3 5 
1 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f—NIMEXE 
TUBA 
C C M I N I C . R 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
ECUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
B C L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ChYFRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
LACS 
INOCNESIE 
MALAYS IA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.F 
JAPCN 
AUSTRAUIE 
N.ZEUANCE 
M C N C E 
C E E 
EXTRA­CFE 
CUASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
•A .ACH 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 3 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALUEH.FEC 
I T A U I E 
R C Y . U M 
IBUANOE 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSUAV 
TURQUIE 
PCUOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCUHANIÉ 
­ALGERIE 
­MALI 
.SENEGAL 
MCZAHBICU 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
«UTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
N O N C E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAMA 
. A . A C M 
EWG­CEE 
2 6 4 
2 7 
lb 
8 9 
1 0 
1 2 
2 
9 5 7 
2 
1 3 
1 2 
1 9 
3 
1 5 0 
1 1 6 
2 3 7 
9 
5 
9 
1 8 
I 
2 
4 
8 
2 
1 
1 7 0 
1 5 3 
8 7 
21 4 6 7 
8 6 3 4 
12 8 5 3 
10 3 5 7 
4 361 
2 4 4 6 
1 2 
2 5 6 
9 
STUECK ­
1 8 0 
7 
1 4 
2 5 Θ 
1 267 
7 
1 
1 5 1 
3 
9 
2 9 
β 
9 
2 5 
4 
2 
3 
1 
3 
6 
1 0 
6 
1 6 
2 3 
7 
2 
4 
2 102 
1 7 2 6 
3 7 6 
2 9 1 
2 1 2 
7 6 
2 7 
9 
9 
STUECK ­
19 5 9 6 
4 335 
4 442 
3 4 6 4 
3 323 
5 857 
2 8 4 
3 0 1 9 
1 8 8 
1 0 1 1 
7 1 0 
1 0 7 5 
4 9 8 2 
β 556 
6 8 
9 0 6 
1 0 3 7 
4 7 8 
8 8 
2 6 
3 9 
1 463 
2 4 1 3 
2 119 
1 8 2 
3 2 Í 5 
2 7 5 
8 9 4 
74 487 
35 160 
39 3 2 7 
38 6 9 1 
22 0 2 1 
6 0 8 
6 2 
5 4 
France 
1 
2 5 
i . 2 1 
2 010 
1 169 
6 2 1 
7 6 9 
3 t 7 
5 0 
1 
1 2 
2 
SOMBRE 
. . . 6 1 245 
a 
. . . . 1 7 . 2 . . . . . . 5 
1 0 
. 1 6 . . . . 1 319 
l 2 5 1 
6 8 
2 3 
2 1 
4 5 
13 
1 
. 
lOMERE 
. 4 4 7 
7 6 2 
2 C26 
5 9 Θ 
2 0 6 
, 3 0 . . . . 4 t l 4 5 4 
. 1 Í 6 
7 
16 
. . 38 
2 0 
7 4 4 
2 5 6 
1 7 3 
4 4 1 
1 3 
2 
e 555 
3 e53 
3 1C2 
2 e i 6 
1 121 
2 6 6 
2 
4 9 
Belg.­Lux. 
5 5 
l i 
3< 
I 
Unité 
N e d e r l a n d 
' 
6 
1 4 ê 
1 2 « 
6 5 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
5 0 
1 5 
3 0 
5 5 
1 0 
9 
2 
4 0 0 
2 
1 3 
2 
1 0 
2 
1 5 0 
. 2 2 9 
3 
. 6 
1 8 
1 
. 4 . 2 
1 
H 
2 4 
1 
f 6 t 7 
* 5 3 ' 11 
4 12e 
3 45 
9 7 2 
6 7 ( 
2 
13 
1 
4 ­
2 , 
K 
Í K 
»l 
2 ; 
1 ' 
IC , 
3 38( 
1 0 4 ' 
6 1 
4 t ' 
11 
3 ' 
. 
4 267 
7 145 
5 758 
2 888 
1 381 
3 
2 1 8 
6 
2 7 
4 
7 
a 
5 
4 
a 
. 2 
6 
1 
b 
2 
20 
4 
2 
3 
• 3 • a . . 2 3 
7 
2 
3 
6 1 ■·, 
2 4 3 
4 ! 
' 
4 634 
sa 2 5 
ia 7 
1 
8 
I C 171 
1 724 
2 615 
7 8 C 
677 2 0 4 7 
3 944 1 70A 
115 169 
1 823 6 9 7 
175 13 
7 7 1 7 2 
7 1 0 
se 1 5 5 399 4 099 
4 3 6 7 65A 
4 
7 1 ' 
2 
3 8 
8 1 3 
2 5 6 127 
4 £ 
1 4 2 
4 0 
2 6 
1 
1 6 
1 035 634 
1 6Θ7 136 
4 
1 2 7 3 1 551 
2 6 ¡ 
5 4 2 
5 612 
5 03 ( 7 815 16 960 
5 7 t 16 79 i e 411 
524 16 5 4 0 18 374 
55 6 762 13 972 
a 2 5 5C 
2 
9 
. 3 
I ta l ia 
2 1 3 
1 2 
1 
3 4 
5 5 
1 0 
1 361 
6 2 2 
7 5 9 
4 19 
1 3 4 
3 3 9 
6 
1 7 
. 
1 1 0 
2 
. 7 7 0 
1 5 Ö 
5 1 0 
3 4 2 
16(1 
1 6 1 
1 5 6 
7 
b 
. . 
1 411 
3 7 
1 
4 7 
. 1 . . . 5 0 . 2 7 3 
1 0 
7 5 
2» 
2 1 6 
7 9 
1 9 4 3 
1 4 9 6 
4 4 7 
4 3 7 
1 1 1 
1 0 
1 0 
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Januar­Deze­nb, r — 1970 anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
If NIMEXE 
C L A S S I 3 
i t t i . : ι 
F F A N C E 
­ F I ' . L U X a 
P Í Y S ­ E A S 
A L L E M . F I C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I F L A N C E 
N C F V E C E 
S L I C E 
F I N L A N C E 
CANEMARK 
SL I S S E 
A l l P I C H 
P C F T U G A L 
ESFAGNE 
Y C U G C S L A V 
G F E C E 
T C I E C C S L 
. » « P C C 
. A L G E R I E 
a l L M S I E 
L 1 E Y E 
T A N Z A N I E 
P . A F P . S U C 
BPES I L 
CF I U I 
C r Y P l F 
I F A » 
J A F C N 
N . i E L A K C E 
M C Ν C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L ATS S £ 1 
A E L E 
C L A S S E 't 
.EAMA 
. A . A C N 
C I A S S E 3 
6 A 2 5 . S 5 
F F Í N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
« I L E » . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
« L I R I C H E 
P C F T U C A L 
E S P A G N E 
U . F . S . S . 
. A L G E R I E 
P . A F P . S U C 
V E N E Z U E L A 
C F Y F P E 
N C N C E 
CEE 
E X T P « ­ C t f 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A » A 
. « . A C M 
C L « S S E 2 
6 4 2 5 . f C 
F F A N C E 
Btie.iux. PAYS t « S 
« H E M . F I C 
I 1 « L I E 
R C Y . U N 1 
I F L A N C E 
N I F VEG E 
S L E C E 
F I N L A N C E 
0 « » E » « R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F C F T U C A l 
E S F « C N £ 
Y C L G C S L A V 
G F E C E 
U . F . S . S . 
« I L . N . E S T 
F C L C G N E 
T C H E C C S L 
H C N G R I E 
RCUM«N I E 
eULGAR I E 
. » A R C C 
G A N E I E 
. C . I V C I R E 
N I G E R I A 
P . A F P . S J C 
E T A T S U N I S 
CANACA 
M E X I Q U E 
PANAMA 
U I E A N 
I R A N 
I S F A E L 
J A F C N 
A U S T R A L I E 
N C N C E 
CEE 
E X T B A ­ C E E 
( L A S S E 1 
EWG­CEE France 
26 
STUECK ­ NCMERE 
2 2 5 C 
1 C 5 5 7 9 1 
tel 4 2 4 
2 Í 5 9 2 5 7 6 ; e ; ι ι t 2 2 1 ! 4 3 1 244 
457 146 
113 48 
1 C t t 425 
126 7 Í 
SEt 25C 
392 167 
1 4 2 1 S24 
l i t 17 
't Cll 1 7 5 7 
512 3 t 3 
2C2 25 
9 1 
¡i 11 
2C2 2C2 
46 45 
5C 50 
, 6 8 7 1 4 4 3 5 
e 2 
46 46 
e 4 
26 26 
315 7C 
6C 
21 276 12 ec 7 
IC S55 6 416 
IC 762 f 291 
IC 219 S E f5 
S 722 2 176 
55C S U 
12 1 
3 t t 3S1 
14 7 
STUECK ­ NOMBRE 
20 
e t 6 1 
12 2 
2 7 f 257 
1 1 
4 4 
10 7 
12 12 
23 21 
15 
32 22 
24 24 
13 
32 22 
f l C 4 t 5 
3e5 3 2 1 
225 144 
ICC 12 
33 26 
H C 62 
5 3 
36 36 
15 
STUECK ­ NOMBRE 
Í 4 6 
16C 24 
257 21 
1 122 44 
226 55 
71C 121 
7 1 7 
1C2 4 
177 
ec 54 
131 15 
157 12 
• 4 f 14 
f 5 22 
37 4 
2C 1 
4 
2 
9 
22 
I 
2C 
12 
12 t 
7 
11 11 
2 . 
129 
137 
34 
4 
1 
1 
5 
45 1 
22 
n i 
4 eC4 4C1 
2 343 148 
2 ' f i 253 
2 239 215 
mbre 
Be lg . ­Lu , 
] 
. N e d e r l a n 
e x p o r t 
i Deutschland 
(BR) 
28 
4 10 1 f 3 9 
4C 153 
t 333 
67 
IC 
IC 
1 
1 
3 
3 
3( 
t 
2 
, 
1 
14f 
123 
21 
23 
7 7 
7 6 
l 
S 
3 
432 
13S 
1 C6 . 
15C 
5 7 Í 
62 
2 
176 
27 
54 
76 
67 
32 
27 
5 
e 3 
2 
1 
13 
a 
' 8 
a 
. 7 
. 2
6C 
1C3 
34 
4 
1 
. 5
28 
22 
217 
3 477 
1 7 8 2 
1 655 
1 595 
2 996 
199 
307 
5 6 0 
643 
50 
494 
197 
507 
6 2 
ICO 
229 
7 2 
2 
4 
. 3
, , . 279 
6 
, 4 
a 
206 
6 0 
1 7 cia 3 3 121 
; 3 897 
> 3 e65 
> 2 5A2 
2A 
1 
7 
A 
3 
1 
4 
H 
8 
3 
2 
2 
1 
. . * 
74 
2 1 
165 
14 
2 
. 96 
1 
53 
a 
2 1 
73 
î 22 
. 1
. 7
1 
. . . 5
. . . 6 9 
. . . . . . 16
. • 
650 
274 
376 
338 
I ta l ia 
627 
115 
123 
l a 
. . 4 
. . . 142 
3 
. 37 
156 
1 
96 
39 
• 
1 373 
883 
4 9 0 
4 8 4 
187 
5 
3 
. 1
16 
4 
a 
6 
a 
. 2 
a 
2 
15 
. . 13 
10 
104 
26 
78 
16 
3 
47 
2 
. 15 
4 
. 10 
2 
. 7 
. . . . . 2
5 
. 2
6 
II 
, . 1
n 1 
12 
12 
1 
34 
130 
16 
114 
AS 
EESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f— NIMEXE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
8 4 2 5 . 7 0 
EPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALUEH.FEO 
I T A U I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L U . H . E S T 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CONGO RC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CCLOHBIE 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
a . . .ACH 
CLASSE 3 
1 4 2 A . 1 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUC 
N O N C E 
CEE 
EXTRA­CÉE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
B 4 2 A . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
EWG­CEE 
1 418 
152 
20 
27 
70 
France 
17C 
33 
18 
17 
­
STUECK ­ NCM 
2 5 5 9 
1 5 6 2 
1 104 
555 
2 0 0 9 
570 
66 
50 
4 0 6 
4 4 5 
309 
597 
8 4 2 
3 3 1 
6 2 5 
1 4 9 5 
2 1 0 
147 
3 
2 
12 
122 
26 
8 
21 
359 
45 
5 
89 
23 
3 0 2 
213 
114 
12 
24 7 
3 
7 
79 
17 
112 
29 
22 
15 6 6 0 
7 7 8 9 
7 871 
6 6 2 0 
3 109 
6 9 8 
352 
151 
553 
. 6 0 2 
1C9 
221 
2 39 
18 
25 
5 
. . S3
56 
19 
43 
264 
153 
19 
. . a 
. . 4 
. . 
44 
4 
73 
22 
6 
1 
. . . * 
32 
4 
. 4 
2 159 
1 171 
9Εβ 
740 
274 
2 4 4 
51 
136 
4 
STUECK ­ NOMI' 
10 2 7 6 
3 3 4 
1 9 8 4 
383 
3 7 2 6 
133 79 eoo 
1 A2A 
9C0 
240 
31 
9 
201 
2 
6 18 
21 6 8 8 
16 7 0 3 
4 9 8 5 
4 6 2 8 
2 6 1 6 
317 
2 1 5 
40 
. 4
. . 2 1 
. i 
6 55 
, 157 
. . 
2 6 3 
25 
22e 
75 
12 
1 Í 3 
163 
STUECK ­ NOMI : 
2 3 4 
149 
135 
9 1 
3a 78 
41 
14 
35 
6 
3 5 9 
205 
10 
55 
96 
16 
5 
15 
I 
131 
36 
23 
9 
12 
9 
. 4 
4 
21 
22 
12 
3 
2 1 0 
si 
131 
Belg.­Lux. 
16 
. . . ­
34C 
. 126 
136 
8 
5 
1 
1 
15 
1 
1 
. a 
2 
12 
. . . . . . 26 
t 
3 
î 
7C7 
612 
55 
43 
2e 15 
2 
8 
37 
5 69G 
. 1 558
375 
1 387 
132 79 
127 
46 
126 
37 
31 
B 
34 
2 
6UL 
IC 65C 
9 2 1 0 
1 44C 
1 3C5 
342 
96 
42 
39 
125 
. 1
1 
12 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 025 
73 
. . 27 
132 
2 6 9 
. 13B
16 
109 
4 
5 
6 
2 
12 
11 
6 
. 5
2 
. . 2 
2 
. 8
6 
. 1
■ 
. 1 
. . 11
12 
9 
. i 
10 
2 
8 
1 
752 
555 
237 
2C5 
149 
13 
. 1
19 
19 
17 
2 
2 
2 
. . . 
12 
64 
. 55 
8 
7 
1 
2 
4 
l 
2 
16 
. 7
. . . . . 
3 
9 
. . 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
193 
29 
2 
8 
9 
1 9 0 4 
6 8 3 
663 
. 1 746
347 
36 
39 
379 
436 
236 
522 
816 
100 
200 
137 
53 
18 
1 
. 12 
35 
9 
5 
9 
1 
1 
a 
3 
1 
. 197 
98 
3 
. 7 2 
3 
8 
3 
110 
21 
16 
9 141 
5 196 
3 9 4 5 
3 7A9 
2 4 4 3 
54 
3 
5 
122 
4 38A 
3 2 1 
4 2 6 
. 2 318
. 
6 6 5 
1 573 
A23. 
202 
i 10 
a 
18 
I C A32 
7 4 5 1 
3 1 8 1 
3 139 
7. 2 5 1 
4 1 
10 
1 
9 1 
81 
130 
. 3
8 
3A 
12 
31 
5 
147 
165 
8 
22 
31 
1 
5 
14 
. 
32 
13 
2 
4 
1 
I ta l ia 
14 
12 
. 2
34 
183 
8 
6 
58 
. 11 
a 
. 2
6 
7 
8 
1 
186 
144 
1 2 0 3 
138 
129 
. . . 1
1 
. 1 1 
3 5 8 
i . a 
2 9 6 
4 
4 
. 22 
1 
39 
. . 
2 8 6 1 
2 5 5 
2 6 0 6 
1 8 6 3 
215 
372 
2 9 6 
1 
3 7 1 
6 
1 9 6 
1 
124 
. 124 
107 
9 
17 
. . 
6 
. . 6 
. 5 1 
1 
, . . . a 
2 
3 
53 
6 
8 
8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
e F ES I L 
UFLGUAY 
«PCENT1NE 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
INCE 
JAFCN 
« L S T P A L I E 
N.ZELANCE 
N C N C E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CIASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CIASSE 2 
6 4 3 4 . 1 2 * 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEN.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCFVEGE 
SUECE 
F 1 M A N C E 
CA»tM«PK 
SL ISSE 
AL1PICHE 
PCPTUGAL 
ESFAGNE 
N Í L T E 
YCLGCSLÍV 
GFECE 
TLFCU1E 
U . F . S . S . 
PCLCCNE 
TCEECCSL 
HCNGRIE 
«LEANIE 
.»ARCC 
. A L G E R I E 
L I E Y E 
C L I N . E C U . 
.CCNGC PC 
­NACAGASC 
F . « F R . S U C 
E T A T S U M S 
­GUACELCU 
BFESIL 
AFCEN1 INE 
INCE 
T F « I L A » C E 
HC»G KCNC 
A U S T R A L l í 
N C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAN« 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6 4 3 4 . I f » 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
E I A T S U M S 
N C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
8 4 2 4 . 2 1 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
« I L E M . f E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCFVECE 
SUECE 
FINLANCE 
DANENARK 
SL ISSE 
AUTRICHE 
PCFTUCAL 
ESFAGNE 
YCUGCSLAV 
GFECE 
TURQUIE 
U . F . S . S . 
TCFECCSL 
.ALGERIE 
GUINEE 
F .AFP .SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
EF ES IL 
IFAK 
INCE 
AUSTRALIE 
EWG­CEE France 
26 
K 
Belg.­Lux 
ε 5 
t 2 
f 
47 
1 
SC 3 
7 
N e d e r l a n d 
52 
a 
2 12C 536 152 2 4 8 
f 4 7 55 127 135 
1 473 477 25 105 
1 126 3C7 15 1C4 
7C7 224 2 32 
2 2 t U S 5 5 
14 5 9 . 
154 154 
2 1 
STUECK ­ NCMERE 
Í 4 
46 
28 
3C 
a K 
14 
5 
32 
H 
9 
44 
2e 
3 
41 
3 
11 
12 
2 
3 
2 
t 
5 
4 
1 
4 
3 
2 
3 
a 
4 
67 
1 
2 
. 14 
5 
2 
3 
i « 6 11 
173 
282 1 
2C9 
135 
54 t 
5 
6 
2C 
S1UECK ­ NCMERE 
22 
2 
1 
E2 
40 
42 
36 
3 1 
2 
1 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
5 4 6 1 
2 26S 
2 172 
e 2 5 1 1 
116 
S 3 t 
1 257 2 
1 £45 
1 727 
4 t 7 0 
4 42C 
515 
( 2 1 
2 163 
271 
t 4 2 
3 
112 
42 
2 
1 145 
1 Í C 7 
16 
176 
4 7 1 
IC 
1 
111 
1 
. a 
1 
ND 
NI 
1 
NI 
6 
6 
1 2 1 
1 
­
23 
23 
1 1 
5 
. 2
2 
! î 
' 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
4 
4 
47 
2 
32 
7 
1 C07 
3 1 0 
697 
577 
396 
101 
. . 19 
10 
14 
22 
10 
26 
17 
48 
201 
36 
165 
143 
75 
10 
. . 12 
. 1 
­
28 
1 
27 
27 
26 
. . " 
9 449 
2 273 
2 168 
. 2 908
9 1 3 
9 3 6 
1 271 
1 845 
1 7 3 6 
4 6 6 8 
4 419 
514 
6 2 1 
2 9 7 5 
271 
643 
3 
112 
40 
1 
1 9 3 8 
9 582 
18 
176 
479 
. . 110 
I ta l ia 
25 
a 
1 
. . . . 2
. 
177 
12 
165 
123 
53 
42 
. . * 
54 
35 
14 
28 
. 14 
2 
10 
1 
2 
17 
Π 
2 
4 1 
3 
4 
10 
1 
2 
1 
. 1
4 
1 
2 
3 
. 3
1 
4 
39 
a 
2 
3 
14 
. 2 
3 
339 
131 
20Θ 
164 
58 
36 
4 
3 
8 
. . * 
26 
15 
11 
10 
5 
. . 1
31 
5 
2 
2 
. 3
20 
10 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
K 7 Z a « N D E 
H 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 1 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
­ C . I V O I R E 
­CONGO RD 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.GUADELCU 
.SURINAM 
C H I L I 
ARGENT INE 
THAIUANOE 
INDONESIE 
MAUAYSIA 
HCNG KCNG 
AUSTRAUIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AEUE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A.ACH 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 3 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
SUISSE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. M A L I 
N IGERIA 
­CONGO RD 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIU 
CHYPRE 
IRAN 
INDE 
THAIUANDE 
JAPON 
HCNG KCNG 
N O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 5 « 
ALLEM.FEC 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
.TOGO 
INDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 7 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG­CEE 
95 
53 8 5 2 
16 8 5 7 
26 9 9 5 
22 8 0 3 
14 563 
4 0 7 0 
22 
416 
122 
France 
sa 9 
49 
42 
31 
7 
1 
5 
. 
STUECK ­ NCH: 
48 
20 
22 
4 6 1 
16 
2 2 3 
5 
20 
10 
5 
18 
6 
1 
2 
4 
16 
2 
T 
5 
5 
38 
3 
5 
2 
1 
2 
6 
13 
3 
5 
6 
1 0 6 4 
567 
49 7 
351 
270 
140 
23 
39 
5 
13 
11 
139 
34 
1C5 
23 
15 
e l 
17 
29 
1 
STUECK ­ NOM i i . 
16 
5 
10 
16 
12 
3 
12 
16 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
5 
104 
4 2 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
10 
6 
309 
47 
262 
69 
28 
169 
105 
6 
4 
. 3
5 
3 
( l 
l 
72 
11 
t 1 
16 
a 45 
1 
1 
. 
STUECK ­ NOM:0 
2 
1 
3 
1 
2 
17 
4 
13 
4 
6 
3 
3 
1 
. . 1
. 
7 
7 
5 
2 
3 
3 
. 
STUECK ­ NOM 
449 
Ta . 18 
Belg.­Lux. 
2 
. 1
IC 
2C3 
226 
13 
212 
2 0 Í 
2C5 
t 
5 
1 
. 
t 
104 
121 
a 112 
t 
104 
104 
. 1 
7 
" 
Un/té 
N e d e r l a n d 
17 
IC 
7 
4 
2 
3 
. . . 
2 
14 
410 
4 2 
. 1 
5 
13 
4 6 0 
4 3 0 
30 
9 
3 
19 
a 
7 
7 
1 
2 
. 1
5 
4 
1 
i . 1
. 
7 
1 
1 
. 1
, . 
163 
22 
supplémentaire 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
95 
53 6 9 0 
16 798 4 0 
36 892 47 
32 726 31 
14 527 3 
4 044 16 
20 1 
4C9 2 
122 
ND 
1 
8 
37 
9 
4 
2 0 
5 
3 
11 
4 
. 2
2 
4 
a 
. . 2 
37 
3 
. 1
. , 6 
, 3 
5 
6 
2 4 0 
9 0 
150 
113 
47 
34 
1 
Τ 
2 
ND 
Ν 
Ν 
a 
5 
10 
6 
2 
A 
8. 
4 
4 
1 
2 
1 
5 
,_ a 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
9 
10 
A 
H I 
24 87 
45 
14 
39 
a 
4 
3 
) 1 
1 
3 
a 
2 
8 
1 
7 
2 
2 
. 3
) 254 
38 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvier­Déce fnbre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4f NIMEXE 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
H A L IE 
P C Y . U M 
IFLANCE 
NCFVECE 
SLICE 
F 1 » LANC È 
CANEMARK 
SUISSE 
AL I P I C H E 
PCFTUCAL 
ESIAGNE 
MALTE 
YCLGCSLAV 
GFÍCE 
TUFCUIE 
U . F . S . S . 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
HCNGP IE 
RCUMANIE 
.»APCC 
. A i Cl F IE 
. U M S IE 
ECYFTE 
. C . I V C I R E 
GHANA 
­CAFCMEY 
N1CERIA 
.CAMEFCUN 
­CCNGCEPA 
.CCNGC «C 
« » e c u « 
KENYA 
.NACACASC 
ZAMBIE MALAWI 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
C C M I N I C . R 
.GUACELCU 
.»ART I M C 
J A M A R L E 
VE»EZUEL< 
PEFCU 
BRESIL 
C U L I 
UFUGUAY 
«FCENTINE 
CHYPRE 
u i e « N 
IFAK 
IFAN 
AFCHAMST 
ISFAEL 
AFAB.SECU 
INCE 
CEYUAN 
THAILANCE 
INCCNES IE 
MAtAYSIA 
S HGAFCUP 
P M U 1 F F IN 
CCPEE NBC 
CCFEE SUC 
JAFCN 
HC»G KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
N C N C E 
CEE 
EX IPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE i 
.EAMA 
. « . « C M 
CLiSSE 3 
6 4 3 5 . 1 9 « 
FFANCE 
BELG.UUX . 
PAYS­CAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L Í N C E 
IFLANLE 
NCFVEGE 
SUECE 
F I M * N C E 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICE E 
PCFTUCAU 
ESFAGNE 
MALTE 
YCUGCSLAV 
GFECE 
TUFCUIE 
U . F . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCUCGNE 
TCFECCSL 
HCNGPIE 
RCUMANIE 
BLLGAF IE 
A L É A M E 
« F F . N . E S F 
.»ARCC 
. A L G E F I E 
. T U N I S I E 
ECYFTE 
SCUCAN 
­TCHAC 
.SENEGAL 
EWG­CEE 
a 
45C 
6C 
5C 
1 
S4 
5C 
7 2 
27 
37 
18 
15 
60 
i 
17 
27 
3 
ec 25 
2 
16 
1 
7 
11 
2 
4 
2 
1 
4 
5 
5 
1 
3 
5 
3 
3 
1 
i 
25 
12e 
17 
29 
1 
2 
4 
2 
10 
3 
21 
2 
1 
2 1 
2 
2 
1 
8 
1 
t 
I 
1Ç 
2 
12 
5 
1 
14 
12 
1 
4 
48 
14 
24 
19 
2 152 
i ces 
1 C Í 3 
f S4 
2S1 
271 
23 
27 
136 
France Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
12 12 
76 2 262 
26 . 34 
5 4 6 
1 
ι 
7 
i 
2 
l 1 
2 
2 
16 
. . . . ï 5 
1 
1 
1 
3 
7 
s 1 
1 
2 
. 4 
. 9 
1 
a 
1 
a 
3 
1 
. 1 
16 
1 
1 
1 
i 
i 
. 1 
1 
3 
a 
. 2 
. a 
2 
. 3 
, . . . a 
a 
. a 
, a 
i 
. . , 
47 
22 
2C 
13 
4 
1 
3 
1 6 
, . 1 
le 
ï 
312 21 6 7 7 
132 21 5C6 
16C 7 171 
74 6 157 
32 4 56 
t 4 1 14 
2C 1 
24 
42 
STUECK ­ NOME : 
3 150 
1 212 
i 542 
1 C25 
1 S22 
2 . 145 
i i 
277 
2 f l C 
2te 12C 
2 C42 
675 
241 
7CC 
12 
21C 
4 K 
K E 
163 
7 
4E 
71 
34 
3 t 
15 
t 
24 
44 
116 
32 
13 
13 
4 
12 
16 64 
2 2 4 . 120 
74 6 . 
513 l e 2C8 
51 . 58 229 4C7 26 
. . . 1 
11 
2C 
. , 19 
f s; κ 7 
23 
23 
a 
3 
2C4 
. 12 
4 
22 
. . 2 
i " a a 
1 
ie 47 
t 
. a 
. a 
2 
3 
5 
11 
2 
13 
23 
37 
2 
9 
. . 5 
3 
. 2 
. 1 
2 
1 
4 a a 
e x p o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 67C 
92" 
2 781 
1 412 2 H E 
S 
4 Í 
25C 
2 477 
261 
851 
1 3 1 ' 
62C 
294 
55 f 
e 184 
162 
9É 
141 
. 23 
7S 
27 
31 
1 
a 
2 3 
2' 
45 
2 ( 
I I 
Π 
2 
e 
28 
H O 
, 35 
, a 
4 
2 1 
IC 
12 
22 
15 
10 
37 
2 
16 
9 
, 3 
45 
28 
; η 
2 
22 
102 
16 
27 
. . . 2 
β 
2 
26 
2 
1 
19 
2 
2 
1 
A 
1 
2 
1 
9 
1 
12 
1 
1 
13 
12 
1 
4 
39 
14 
24 
18 
1 135 
4 3 0 
7 0 5 
4 1 7 
119 
192 
2 
3 
9A 
198 
42 
81 
2 0 6 
a 
165 
2 
I I 
102 
2 
37 
4 0 
11 
22 
1 1 1 
4 
103 
39 
7 
10 
1 
3 
3 
3 
4 
5 
5 
. 2 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGO RC 
ANGOLA 
E T h l O P I E 
KENYA 
CUGANDA 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
­REUNICN 
ZAMBI E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
HCNDUR.BR 
HCNOURAS 
SALVAOCR 
NICARAGUA 
CCSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
C C M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
INDES CCC 
T R I N I D . T O 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B C L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
EAHREIN 
»ASC.CMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
INOCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPCUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CCREE NRD 
CCREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
CCEAN.BR. 
. C A L E C C N . 
. F O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8 4 3 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
LIBYE 
.CCNGC RD 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDES CCC 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
eRESIL 
EWG­CEE 
5 
3 
6 
28 
29 
7 
4 
2 3 1 
23 
32 
38 
9 
62 
1 
6 
30 
14 
12 
4 
548 
3 6 1 1 
308 
343 
19 
5 
13 
18 
4 
38 
20 
4 
12 
10 
4 
17 
136 
3 1 2 
5 
22 
40 
527 
42 
10 
13 
6 
2 1 6 
15 
50 
3 
11 
112 
141 
13 
29 
16 
5 
10 
9 
46 
66 
18 
2 
isa 14 
19 
261 
125 
178 
73 
5 
16 
63 
1 A4A 
29 
225 
A22 
121 
4 
10 
7 
33 507 9 9 5 2 
23 555 
18 7 1 2 
10 015 
4 435 
133 
2 6 5 
4C8 
Unité 
France Belg.­Lux. Nederlanc 
. 
a 
a 
9 
a 
1 
2 
a 
14 
2 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
4 
10 
. 2 
74 
2 
12 
a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
■ 
. a 
a 
57 
• . 2 
13 
. ■ 
2 
. 9 
a 
. a 
2 
1 
10 
l t 
12 
6 
2 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
6 
18 
29 
6 
2 
2 2 a 
8 
25 
33 
8 
L 6 1 
1 
6 
30 
10 
2 
4 
j 507 
9 3 4 4 5 
> 18 2A0 
3 1 0 
17 
5 
10 
17 
L 3 
3 
2 0 
4 
11 
l 9 
4 
17 
134 
2 4 9 
4 
31 
30 
22 ■'. / : 
4 37 
10 
11 
6 
190 
9 
49 
3 
6 
105 
124 
13 
29 
IA 
4 
a 9 
45 
6 4 
17 
a 
ι 143 
14 
3 
1 2 54 
124 
174 
54 
5 
16 
1 60 
2 1 5 6 7 
25 
2 2 1 9 
1 A08 
. 
118 
X 5 
2 5 6 6 4 8 9 6 8 7 2 8 156 9 4 2 4 2 4 5 0 7 9 9 1 
1 6 2 4 447 2 3 7 20 165 
1 288 4 4 1 174 15 949 
9 Í 4 417 117 8 129 
295 6 57 3 889 
43 5 83 
121 . A H A 
4 1 . 6 3 2 7 
STUECK ­ NOMIi : 
2 50 
15 
38 
51 
174 
22 
44 
6 
2 
8 
13 
210 
4 
2 
1 
5 
38 
2 
4 
5 
12 
13 
30 
21 
1 
4 
9 
9 
190 4 
6 
i 
. 1 ! 
4 53 
2 
a 
, a 
a 
• . 8 2 c ; 
. . a 
. • . . . . . 4 
a . 
. 3 
9 
a . 
1 
. a 
a 
! 
4 
9 
34 
117 
2 0 
12 
21 
3 
Italia 
. 
• a 
1 
a 
a 
a 
3 
1 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
33 
83 
8 
21 
2 
a 
3 
1 
a 
4 
a 
a 
I 
a 
a 
a 
2 
6 
a 
1 
8 
19 
1 
a 
a 
a 
17 
5 
1 
a 
3 
A 
7 
a 
a 
a 
1 
2 
a 
1 
a 
1 
2 
11 
a 
a 
a 
1 
4 
16 
a . 
a 
2 
65 
3 
4 
12 
3 
a 
a 
. 
1 6 0 9 
5 2 7 
1 0 8 2 8A0 
388 
188 
2 
22 
34 
52 
a 
a 
36 
a 
a 
44 
1 
a 
8 
7 
a 
4 
a 
a 
5 
37 
2 
a 
5 
a 
8 
a 
13 
a 
a 
a 2 
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Januar­Dezember 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
C E » C N 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.EA»A 
.A.ACM 
CIASSE 2 
FFANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
P C Y . L M 
ISLANCE 
IFLANCE 
NCFVECE 
SLECE 
FINLANCE 
SLISSE 
A U R I C H E 
PCRTUGAL 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
GFECE 
TLFCUIE 
U . F . S . S . 
«LL.M.ES1 
TCEECCSL 
HCNGPIE 
P C L M A M E 
ELLGAPIE 
.NAFCC 
.ALGER IE 
.TUNISIE 
KENYA 
TANZANIE 
NCZANEICU 
P.AFR.SUC 
E I A T S U M S 
CANACA 
MEXICUE 
SALVACIP 
HAÏTI 
CCLCMEIE 
ECLATEUR 
PEPCU 
EFESIL 
C U L I 
A F C E M 1 N E 
IRAK 
IRAN 
ISFAEL 
PAKISTAN 
SINC­AFCUF 
C U N E R.P 
CCFEE SUC 
TAIWAN 
HCNG KCNC 
AUSTRALIE 
N . /ELANCE 
M C N C E 
CEE 
EXTRÍ­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLÍSSE 2 
.EA».A 
.A.ACM 
CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
R C Y . U M 
NCFVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCFTUCAL 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
GFECE 
U . F . S . S . 
TCEECCSL 
HCNGPIE 
R C U N A M E 
BULGARIE 
.NAPCC 
ECYPTE 
P.AFR.SUC 
E I A T S U M S 
CANACA 
CCLCNEIE 
PEFCU 
BRESIL 
C U L I 
ARGENT INE 
IFAN 
PAKISTAN 
AUSTRALI! 
.STUECK ­ NCMBRE 
174 
tl 
ICt 
1 447 il 15 1 
16 17 
4 K 4 129 
76 IC 4C 23 6 1 
1 t 
ïc 
1 
2 
4 
1C4 
£7 
ICI 
e 
5 
2 
11 
27 
1 
EWG­CEE Belg.­Lux. 
16 
1 
2 
1 
14 
15 
1 CEI 
52S 
271 
38 
136 
11 
14 
54 
IC 
22 
7 e 
17 
16 
15 
26 
122 
2C 
4 tt tc 
42 
126 
2 
S £24 
1 624 
4 CCC 
tie 
441 
3 24S 
î 472 
25S 
57 
56 
41 
267 
26 
21 
12 
11 
22 
12 
6 
1 
2t 
1 
2 
12 
8 
2C 
11 
IC 
21 
17 
5 
IC 2 ec 
ICC 
4 114 1 187 
2 527 
15 
2 51Ì 
2 412 
265 
1 
Ï6f 
32 
2C 
7 
Deutschland 
(BR) 
4f 5 
2f2 
2C3 
2C3 
1 
6 
117 
22 
55 
31 
16 
2 
23 
556 
226 
33C 
273 
112 
43 
4 
14 
17 
4 
2 
46 
12 
34 
34 
33 
1 
14 
276 
164 
112 
59 
26 
51 
12 
77 
35 
98 
2 
7 
1 
b 
17 
3 
98 
17 
1 2 2 
2 
36 4 5 
13 Ιβ 4 20 
12 34 
563 212 351 174 140 161 
10 
5 
15 
282 88 194 87 9 63 
15 10 2 160 
3 101 
52 7 
13 14 1 
21 1 
545 137 358 202 156 130 
6 
26 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
'NIMEXE 
N C E 
ri » c 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALUEH.FEC 
I T A U I E 
P C Y . U N I 
IRUANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINUANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S IE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAMBIQU 
.MADAGASC 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
H A I T I 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAIUANCE 
MAUAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CCREE SUC 
JAPCN 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SCUT.PROV 
C E M O N 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALUEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANCE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSUAV 
GRECE 
TURCU IE 
U . R . S . S . 
PCUOGNE 
TCHECCSU 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
EWG­CEE Belg.­Lux. 
5 2 2 
420 
5 C 2 
216 
e 1 
20b 
1 0 1 
ao 
643 
32 1 
316 
153 
55 
1 5 1 
ICO 
12 
STUECK ­ NOMBRE 
STUECK ­ NOMBRE 
5 5 4 
3 4 4 
1 12 
2 1 7 
1 5 0 
2 4 2 
2 
39 
1 5 
30 
2 5 
1 
37 7 
1 0 9 
2 2 0 
9 5 
2 7 3 1 8 
17 849 
29 
30 
16 
17 
3 
4 5 
( 5 
e 3 
t 
t 
2 
984 
3(7 
457 
649 
556 
47u 
26 
2 ! 
49 
11 
13 
104 
91 
78 
193 
95 
71 
119 
64 
123 
130 
257 
6 
112 
31 
115 
50 
144 
6 
14 
12 
13 
1 1 
20 
2 
79 
346 
17 
12') 
7 
14 
3 
26 
10 
1'. 
18 
892 
il 
117 
13 
23 
10 
84 
49 
6 
412 
71 
23 
133 
15 
14 
21 
34 
169 
15 
253 
99 
34 
3 
1 
8 766 
3 053 5 713 1 848 839 
3 112 38 
3C9 
752 
. 164 
141 
2C6 
194 
91 
. . 7 
. 5 
50 
7 
9 
66 
29 
9 
7 
5 
44 
37 
55 
. 30 
7 
66 
2 
14C 
2 
3 
12 
" i 1 
2 
13 
44 
3 
19 . . 2 
6 
. 3 
. 647 
5 
32 
. . 1 
11 
1 
. e2 . . . . . . . 4 3 
2 
B 
1 
5 
­
¡ 282 
7C5 
1 677 347 
lt9 
1 112 18 
228 
213 
612 
. tl 
329 
25 
14 
a 
. 24 
. t 
' 7 
IC 
17 
1 
. . . 16 
3 
6 
11 
11 
72 
10 
17 
15 
1 292 
1 031 262 
156 
tt 11 7 
27 
29 
3C 
126 
16 
1 2 7 
79 
1 
t 
t 
14 
21 
Deutschland 
(BR) 
51 
18 
3 3 
25 
7 
147 
61 
7 0 
1 295 
28 
253 
18 
11 362 
355 
1 
f 
4 
23 
17 
A 
A 
37 
A5 
35 
60 
31 
39 
90 
9 
. 4 
118 
2 
80 
12 
. 2 
11 
1 
12 
. 19 
53 
201 
H 
90 
2 
4 
15 
6 
12 
2 
2 00 
49 
20 
3 
23 
73 
12 
172 
69 
23 
138 
15 
14 
21 
a 
126 
12 
171 
95 
20 
2 
3 756 
3 1 041 
i 2 715 
3 1 087 
538 
1 415 
13 
12 
213 
7C 
44 
2 
96 
. 16 
1 
. 1 
5 
. 12 
12 
24 
5 0 
34 
2 3 
7 7 
5 0 
66 
76 
36 
4 
2 
24 6 
37 
4 
2 
• 
1 
31 
­
13 
79 
3 
17 
16 
s? 
t, 1 
10 
21 
lia 
34 
74 
1 274 
218 
1 056 255 
66 
508 
. 4 7 
252 
116 
79 
57 
a 
119 
73 
2 
3 
b 
20 
16 
1 
76 
69 
4 6 
36 
46 
135 
16 
4 
. 11 
3 
17 
757 
179 
75 
47 
. 34 
3 
8 
9 
. 794 
44 
147 
37 
27 236 
17 699 
12 
26 
2 
5 
. 8 
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Janiiar­Dezenb, r ­ 1970 — anvier­Décï 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINAT,Ol 
| f NIMEXE 
.»AFLC 
­ALCEP IE 
. U M ! IE 
ECYPTE 
SCLCAN 
­SINECAL 
.C. IVCIPE 
N K E F IA 
.CCNGC PC 
K£»YA 
TA»ZAN IE 
MC ¿AMPIC'­
ZA»elE 
Ρ.AFR.SUC 
E I A T S U M S 
CANACA 
MEXIQUE 
GUATE»AUA 
SAIVACCR 
CCLCME IE 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
PEFCU 
8FfSlC 
CF IUI 
UFUCUAY 
A F C Ε Μ ΙΝ E L If AN 
ΙΡΑΚ 
I FAN 
ISFAEL 
PAKISTAN 
INCE 
S INGAFCUP 
CCFEE SUC 
JAFCN 
TAIWAN 
FC»G KC»C 
ALSTPAUIE 
N.ZELANCE 
M C Ν C E 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
6436 .53 
FFANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
«LLEN.FEC 
ITALIE 
RCY.UN 1 
ISLANCE 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SUECE 
F INUANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
«UTR ICHE 
PCFTUCAL 
ESFAGNE 
YCUGCSLAV 
GFECE 
TUPCUIE 
U . F . S . S . 
ALL.M.EST 
PCLCGNE 
TCIECCSL 
HCNGPIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.»«PCÇ 
.«LCEPIE 
­ 1 U M S I E 
EGYPTE 
SCUCAN 
­SENECAU 
.C.IVCIPE 
GHANA 
Ν ICEP IA 
E T U C F I É 
KENYA 
TANZANIE 
M C Z A M B K U 
­NACAGASC 
F.AFP.SUC 
E T A T S U M S 
CANACA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HC»CUPAS 
SALVACCF 
NICARAGUA 
CCLCME IE 
VENEZUEUA 
ÉCLATEUR 
PEFCU 
BPISIU 
C U L I 
PAFAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L IEAN 
I FAK 
IF AN 
ISFAEL 
PAKISTAN 
INCE 
TIAILANCE 
INCCNES IE 
MALAYSIA 
S1KGAFCLF 
EWG­CEE 
1S4 
I 1 
14 
1 
5 
le 
IC 
20 
1 
5 
19 
5 
2 
73 
1 Í2S 
37 
1(1 
12 
7 
f 7 
35 
12 
1 
ICC 
45 
5 
73 
13 
. ι 
72 
16 
153 
t 
46 
136 
1 221 
172 
157 
ICI 
78 
H 461 
1 277 
SI 1C4 
41 4C6 
158 
1 582 
26 
179 
113 
France 
13< 
2 
1 
. . 12 
IC 
. . , 4 
. . . 9 
a 
t 
1 
. ι 
2 
. . t 
2 
. 4 
. 2 
. . se 1 
. 1 26 
. . . . ■ 
SC7 
66 
419 
4C 
9 
276 
22 
125 
1 
STUECK ­ »CMERE 
103 
S23 
37C 
655 
Í33 
52 2 
2 
61 
31 
35 
52 
45 
23e 
232 
157 
215 
2 14 
76Í 
37 
75 
E 267 
158 
193 
53 
63 
43 
97 
116 
23 
89 
74 
3 
4 
1 
11 
51 
3 
7 
7 
4 
'16 
1 532 
232 
1E7 
13 
2 
s 
' 27 
33 
lf 
32 
12C 
4t 
5 
4 
326 
2 
126 
e 
ice 
72 
149 
7 
15 
' 4 
6 
a 
126 
14 
et 
55 
12 
. . , 4 
1 
2 
5 
2 
J 
2 6 
22 
11 
1 
4 
6 
. 12 
. . . 44 
ts 
14 
12 
. 2 
. , . . . 1 
. 1 
6 
15 
lt 
6 
. . , . 7 
4 
1 
4 
t 
4 
. 2 
i 
. 31 
. 1 
4 
2f 
. . . . 
mbre 
Belg.­Lux. 
e 
3 
1 3 
. . . . . . . 
3 
. 7 
143 
1 
3 3 
. . 1 
. . 2 
. . _ . 1 
. . . . . 1 
. . 41 
17 
ta 
126 
321 
f C5 
476 
154 
114 
. 24 
15 
4f3 
. 49 
lf4 
15 
ta 
. 6 
4 
3 
1 
1 
16 
4 
3 
11 
4 
65 
1 
. 4 
6 
2 
. . . 4 
7 
. . , . 1 
. 1 
. . . 2 
. 15 
561 
48 
2 
. . , . 2 
. . 1 
. . . a 
1 
. 1 
. 6 
. 3 
a 
4 
. a 
Nederland 
. . . . . . . . , 7 
2 
. 1
1 
. . . . . . . . . . , 2 
. , . . . . . . . . 2 
1 
­
119 
73 
4t 
33 
14 
13 
. a 
* 
27 
186 
. 4C 
21 
2 7 
. 2 
. , 1 
2 
14 
10 
13 
1 
1 
1 
i 2 
. 163 
125 
3 
8 
a 
. 3 
. 3 
4 
7 
1 
a 
4 
1 
1 
. . a 
3 
. 3 
. . . . a 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
(; 
2 
. 1 
5 
. . 14 
1 
5 
8 
_ 57 
351 
23 
71 
. 6 
13 
13 
12 
2 
33 
40 
1 
3 
2 
. 71 
2 
52 
3 
48 
a 
22 
2 7 
103 
28 
5 
2 C24 
391 
1 633 
1 C28 
285 
550 
2 
a 55 
354 
152 
241 
. 462 
302 
2 
27 
22 
18 
23 
31 
162 
201 
54 
98 
89 
34 
10 
16 
. 61 
173 
37 
5 
24 
18 
24 
7 
75 
73 
a 
3 
7 
32 
1 
3 
. 1 
3 
193 
560 
19 
53 
5 
2 
5 
1 
17 
14 
7 
11 
88 
27 
4 
a 
60 
2 
63 
. 51 
27 
63 
4 
5 
5 
3 
6 
Italia 
4 
4 
a 
. . 4 
. 6 
. . _ . 2 
8 
1 017 
8 
57 
9 
2 
50 
24 
a 
7 
59 
3 
4 
59 
H 
. 1 
14 
43 
2 
. 9 
1 209 
145 
3 
61 
5 
48 905 
504 
48 401 
47 831 
536 
527 
4 
β 
42 
2 59 
47 
66 
567 
. 113 
. 26 
5 
10 
13 
13 
41 
15 
120 
77 
98 
647 
25 
59 
8 257 
131 
6 
16 
53 
19 
29 
20 
2 
1 
. 1 
. . 2 
58 
. 5 
2 
. 41 
231 
246 
lia 
8 
. 1 
4 
B 
U 
1 
15 
26 
11 
. 1 
262 
. 23 
5 
42 
33 
47 
3 
6 
. 1 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
• X—NIMEXE 
PHILIPPIN 
CHINE P.P 
CCREE SUD 
JAPCN 
Τ A I WA N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N.ZELANCE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
8437.11 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECCSL 
­ALGERIE 
­TUNISIE 
GHANA 
NIGERIA 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
SINGAPCUR 
JAPCN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
».ZELANDE 
» C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
8437.16 
FRANCE 
EELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ÍLLEH.FED 
ITALIE 
PCY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
PCLCGNE 
TCHECCSU 
HCNGRIE 
AUBANIE 
.MAROC 
.AUGER1E 
.TUNISIE 
UIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAU 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
­NACAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVACCR 
COSTA RIC 
CCUCHBIE 
VENEZUEUA 
ECUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ÏSRAEL 
PAKISTAN 
EWG­CEE 
22 
2 
56 
286 
72 
62 
93 
29 
19 872 
3 484 
16 388 
5 342 
1 306 
2 143 
14 
236 
θ 898 
France 
? 
13 
23 
19 
. 2 
1 
760 
251 
4 39 
171 
32 294 
5 
123 
24 
STUECK ­ NÍ1MI 
63 
17 
27 
193 
4 
60 
6 
6 
18 
23 
11 
29 
15 
5 
2 
36 
0 
17 
90 
1 
38 
2 
26 
5 
2 
16 
70 
13 
9 
2 
841 
304 
537 
350 
108 
171 
7 
16 
. 1 
. 3 
2 
. . „ 
. . . . . 1 
a 
36 
■ 
. 1 
3 
. a 
. . , • 
­
47 
6 
41 
1 
. 40 
1 
, 
STUECK ­ NOME 
478 
83 
226 
784 
419 
140 
251 
28 
70 
14 
28 
93 
64 
310 
221 
27 
313 
53 
1 
64 
12 
2 
8 
609 
545 
186 
24 
25 
11 
46 
50 
841 
20 
42 
126 
118 
553 
3 
2S5 
14 
10 
1 
22 
22 
14 
36 
32 
4 
13 
157 
2 
•1 
5 
6 
91 
476 
. 7 
. H 
52 
. . . . . . 2 
1 
1 
16 
. ¿ 
6 
361 
133 
. 25 
1 
22 
16 
Belg.­Lux. 
a 
. , 2 
. 
1 665 
771 
394 
641 
15 
41 
1 
6 
12 
lt 
17 
17 
2f t 
. 114 
f70 
207 
99 
244 
. . . . 12 
2 
246 
16f 
5 
122 
2f 
. f4 
1 
. , 598 
te 
22 
2 
. IC 
24 
. 811 
. . 12C 
25 
47f 
i 
2ie 
6 
IC 
. t 
22 
i 
26 
32 
4 
, 6C 
. 3 
. 4 
(9 
441 
Unité supplémentaire 
Nederlan d Deutschland 
(BR) 
17 
a a 
33 
29 
53 
17 
1 49 
19 
735 
274 1 209 
461 3 341 
353 2 107 
66 792 
6Θ 918 
7 
7 49 
316 
6 
i/ 
13 
a 
L . 
22 
. 1 
. . 21 
2 
. , , . , a . 
. . 8 
5 8 
13 
. a 
18 
, . 7 
. 2 
. , 13 
2 
'. 2 
7 156 
1 28 
S 128 
5 82 
44 
L 45 
, . 1 
162 
9 
99 
36 
20 140 
7( 
36 
5 
25 
64 
14 
26 
65 
57 
¡ 48 
11 
8 
30 
a 
1 
. 10 
2 
. 2 
44 
. . . . . 50 
a 
. . . ι 12 
75 
a 
6 
. . . . . 5 
8 
, . a 
4 
2 
. 2 
6 
19 
Italia 
5 
. 10 
61 
. 9 
39 
9 
12 142 
939 
11 203 
1 830 
317 
827 
1 
51 
8 546 
57 
7 
14 
174 
. 38 
6 
5 
18 
2 
9 
29 
15 
4 
2 
. 
4 
77 
. 17 
2 
19 
5 
. 16 
57 
11 
9 
• 
614 
252 
362 
262 
64 
85 
6 
15 
50 
11 
13. 
67 
. 5 
2 
3 
6 
. 2 
13 
4 
5 
28 
14 
159 
19 
. . 1 
. θ 
3 
80 
31 
22 
. . . , 30 
20 
42 
, 5 
2 
31 
. . 1 
. . . . . , 13 
93 
. . 2 
16 
16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·■) Voir n r t « oar produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
INCE 
TEAILANCE 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
S1FGAFCUF 
P H L I F F I N 
CCFEE SUC 
JAFCN 
TAIWAN 
HC»C KCNG 
A I S T P A L I E 
N.ZELANCE 
M C N C E 
CEE 
EXTR«­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAN« 
. « . « C N 
CLASSE 3 
6 4 3 7 . 1 7 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
0ANEN«RK 
ALTRICHE 
PCFTUCAL 
ESFAGNE 
YCUGCSLAV 
GFECE 
TUFCUIE 
A L L . M . E S T 
FCLCGNE 
HCNGPIE RCUMANIE 
.»ARCC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
Gl­«NA N IGERIA 
2 « » B I E R.AFR.SUC 
E 1 « T S U M S 
C«N«C« 
MEXIQUE 
SALVACCR 
NICARAGUA 
CCLCNE IE 
BEES IL 
C H I L I 
AFCENTINE 
L ÎEAN 
1 FAN 
PAKISTAN 
INCE 
CHINE R . F 
CCFEE SUC 
J Í F C N 
«LSTPALIE 
N.ZELANCE 
H C N C E 
CEE 
E X 1 R Í ­ C E E 
CL«SSE 1 
AELE 
CLASSE 't 
.EAN« 
.A.ACM 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . . 1 6 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEN.EEC 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
NCFVEGE 
SLECE 
F INLANCE OANEMARK 
SU ISSE 
«UTRICHE 
PCFTUC«L 
ESFAGNE 
YCUGCSUAV 
GRECE 
« I L . M . E S T 
TCFECCSL 
HCfGRIE 
RCUMANIE 
.»ARCC 
. A L G E R I E 
P .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
VENEZUEUA 
PEFCU 
BFES IU 
«FCENT INE 
I P « N 
JAFCN 
HCNG KCNC 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
EWG­CEE France 
a 
1 296 
5C 
66 
6 
7 1 
34 
247 
524 
561 
111 
IC 
Belg.­Lux. 
1 
1 356 
5C 
48 
6 
IC 
34 
256 
464 
565 
111 ­
11 275 6 6 9 6 3C1 
1 5SC 70 1 257 
1 265 S95 7 C44 
2 755 25 1 757 
733 4 361 
t 439 574 5 162 
164 30 154 
1 340 500 t e e 
ε 7 
STUECK ­ NOMBRE 
65 
2 697 . 2 67C 
160 65 
36 . 1 
58 12 13 
79 4 16 
4 
3 ­6 
2 
4 
f 5 
45 
4 2 < e 226 
14 
I C 
1 
16 
74 e 
35 
18 
36 
2 
55 
25 2 
c 
7 36 
29 
2 
19 
2 
5 
2e 
f 3 
26 
2 
t, 
IC 
12 
7 
4 
4 ICA 20 
2 C3C 8 
1 C76 12 
546 2 
143 
SC8 5 
2 1 2 
125 7 
22 
STUECK ­ NOMBRE 
246 
153 4 
135 4 
245 21 
166 12 
' 6 5 1 
2 
2 
7 
9 
es 6 
26 2 
27 
545 1 
25 
43 
22 3 
29 1 
2 
5 
ec 2 20 
173 IC 
66 4 
4 2 1 
5 
4 
12 e 4 
22 
IC 
14 
12 
2 2 1 
< '. 5 
1 16 
, 3 C39 
1 2 7CC 
3 339 
S 279 
16 
7 50 
1 
S 21 10 
1C7 
3 
4 44 
9 1 
3 42 
2 
2 
5 
5 
9 
2 
2 26 
a 4 
5 
1 1 
2 
7 
, 
. ] 
6 
1 4 
3 
2 l i 
3 28 
'. i 4 6 
12 
Nederlanc 
16C 
65 
9 . es 1 
IC 
4 Í 
3 : 
1 
2 
1 7 ' 
»' » 3 
ί 
5 
2 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
2 
4Ö 
10 
1 155 
457 
6 9 8 
534 
3 2 1 
151 
a 
46 
13 
19 
4 7 
35 
a 
58 
3 
2 
3 
6 
2 
4 
55 
35 
2 
3 
2 
8 
. . 1
5 
12 
1 
a 
ia 36 
2 
3 1 
5 
5 
6 
36 
2 
5 
2 
5 
. 55 
26 
2 
10 
12 
7 
1 596 
1 159 
I 437 
) 197 
n e . 234 
. 13 
L 6 
5 
J 52 
26 
5 . 
38 
2 
. , . , -a a 
1 
4 
a 517 
å 3Ï 
I ta l ia 
. . 20 
. 6 1 
. 51 
40 
a 
" 
9 9 0 
141 
8 4 9 
318 
38 
522 
. 114 
9 
3 
3 
3 
15 
29 
14 
93 
3 
90 
14 
1 
71 
. 15 
5 
134 
72 
2 1 
19 
. 23 
a 
. 2 
a 
19 
. 1
10 
20 
4 1 
a 
12 
1 
2 
4 
i l 
34 
14 
1 
5 
4 
6 
4 
2 
22 
2 
4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,-f—NIMEXE 
ΊΓΊ7 N C E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CUASSE 1 
AEUE 
CUASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
NCRVEGE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
EULGARIÉ 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
CCLCMBIE 
EQUATEUR 
PERÇU 
C H I L I 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPCN 
HCNG KCNG 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
RHODESIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CCSTA RIC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
E C L I V I É 
ARGENTINE 
EWG-CEE 
2 4 0 6 
9 9 1 
1 4 1 5 
1 183 
2 5 0 
167 
7 
69 
65 
France 
633 
424 
4C9 
3C8 
124 
52 
7 
32 
49 
STUECK - NOHBRE 
1 4 9 1 
1 528 
252 
2 9 1 3 
2 4 8 2 
2 449 
152 
739 
9 5 5 
319 
118 
322 
2 4 6 9 
6 9 4 
102 
3 303 
174 
79 
125 
130 
74 
34 
348 
2 4 0 3 
183 
45 
183 
6 4 1 
216 
9 0 6 
150 
10 
79 
63 
196 
99 
232 
2 1 1 
7 0 4 
98 
8 
3 
64 
28 2 9 5 
8 6 6 6 
19 6 2 9 
12 8 3 9 
A 579 
6 3 7 8 
101 
2 9 3 6 
4 1 2 
STUECK -
136 
122 
108 
111 
579 
2 2 4 
15 
16 
12 
18 
20 
83 
32 
122 
165 
116 
10 
174 
102 
66 
8 
16 
96 
38 
5 
6 
6 
4 5 5 
34 
36 
2 
18 
58 
3 
12 
30 
2 
1 
115 
166 
54 
55 
3 
8 
9 
26 
9 
50 
9 
5 
32 
a 
I 015 
a 
2 4 7 8 
2 4 i e 
2 400 
150 
6 
IC 
20 
120 
1 7 5 0 
3C0 
ICO 
1 7 6 1 
316 
2 300 
10 
a 
a 
1 
6 
30 
2C0 
200 
550 
1 
a 
a 
a 
16 275 
5 9 1 1 
IC 364 
6 6 2 7 
4 4 5 6 
3 737 
78 
2 6 2 8 
• 
NOHBRE 
29 
4 
3 
17 
1 
370 
25 
.3 
26 
Belg.-Lux. 
322 
166 
156 
1C7 
t a 
49 
. 1
. 
2 
a 
14 
12 
3( 
26 
ί 
1 
. , a 
: -
; 
Γ 
3( 
' 
. 
" 
Unité 
N e d e r l a n d 
34 
34 
16 
2 9 2 
322 
3ca 
H 
8 
B 
4 
■ 
Ί 
2 
Ί 
V 
π 
• 
2 
, 
4 
a 
' 
2 
. 
■ . 
. 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR> 
tec, 
121 
565 
563 
15 
2 
. Ζ
• 
I 4 3 5 
488 
2 3 Í 
■ 
64 
3 
2 
733 955 
306 
83 
201 
691 
224 
2 I 4 0 8 
8 
48 
117 
121 
48 
18 
3 
2 
156 
16 
■ 
6 3 6 
2CH 
781 
­« 2 
36 
174 
69 
4 0 
11 
154 
95 
1 
1 
63 
9 8Θ7 
2 224 
7 6 6 3 
5 5 7 9 
2 019 
1 747 
19 
161 
337 
115 
74 
86 
5 4 5 
209 
15 
16 
12 
18 
2 0 
82 
29 115 
158 
94 
10 
117 
82 
9 
fl 16 
9 1 
3 0 
4 
6 
5 
Η 
1 
2 
2 
15 
58 
3 
• 4 
2 
1 
114 
160 
54 
41 
3 
7 
5 
25 
fl 48 
7 
3 
31 
I ta l ia 
5 3 1 
246 
2 8 5 
205 
43 
64 
• 34 
16 
54 
9 
ι 131 
• 46 
• ■ 
3 
θ 
1 
28 
170 
133 
166 
31 
tì 7 
25 
1 5 
29 
101 
10 
29 
183 
4 
2 
1?5 
150 
1 0 
77 
27 
22 
• 92 
• ­2 
7 
? 
1 
1 775 
195 
1 580 
6 2 4 
96 
ÖB6 
4 
140 
7 0 
19 
12 
1 
31 
­13 
• ­­­
ΐ 
6 
5 
20 
• 56 
2 0 
7 7 
• * 5 
4 
1 
-• 77 
4 
31 
• 3 
• • 1 2 
• --• -• 1 4 
• 1 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Jantjar­Dezembc r — 1 9 7 0 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ff NIMEXE 
C E Y F P F 
L 1 E A N 
S Y F I E 
I R I N 
I S F A E L 
J C F C A N I F 
I N C E 
T F A I L A K C E 
S 1 K . A d 1 F 
P H I L I P P I N 
C C F E E SUC 
J A F C N 
T A I W A N 
H C » G K C N C 
A U S T R A L I L 
N . Z E L A N C E 
M C N C E 
CEE 
E X 1 P A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
' 
8 4 3 7 . 3 3 
F F A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
« L L E N . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
N C F V E G E 
S U E C E 
F I » U « N C E 
C A N E M A R K 
« U T P I Ç F E 
P C F T U G Í L 
Y C L G C S L « V 
G R E C E 
T U F C U I E 
U . F . S . S . 
P C L C G N E 
T C F E C C S L 
. » « F C C 
. « L G E F I E 
E C Y F T E 
. S E N E G A L 
G H A N A 
E T U C F I E 
M A U R I C E 
R . « F P . S U C 
C I » « C « 
M E X I Q U E 
C C L C M E I E 
V E N E Z U E L A 
E C L A T E U R 
P E F C U 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I E A N 
I F « N 
I S F Í E L 
PF H I F I I N 
J A F C N 
T A I M A N 
H C » G K C N G 
A U S T R « U I E 
N . Z E L A N C E 
M C N C E 
CEE 
E X 1 P « ­ C E E 
C L « S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M « 
. « . « C M 
C L A S S E 3 
6 4 3 7 . 3 4 
F F « N C E 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
I F L A N C E 
N C F V E G E 
S U E O E 
F 1 » L A N C E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C F T U G « L 
E S F A G N E 
Y C U G C S L * V 
G R E C E 
T U F C U I E 
U . R . S . S . 
A L I . M . E S T 
P C L C G N E 
T C E E C C S L 
H C N G R I E 
R C U M A N I E 
. N « R C C 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
E C Y P T E 
G F A N « 
N I G E R I A 
E T U C F I E 
K E N Y « 
NC ZANE U U 
• EWG­CEE France 
16 
24 
t 
4 
; c 5 
2 
3 . 
e 3 
H 
S a 
2 C 4 1 
34 
41 
75 
20 
4 1 4 8 5 C 5 
1 C 5 6 5 3 
2 C 5 2 4 5 6 
1 629 7 
6 7 1 2 
1 C53 447 
51 40 
497 297 
17C 2 
STUECK τ NCNERE 
2e 
7 
7 
72 1 
53 
46 
1 
27 
1 . 
1 
22 
6 1 
44 
2C6 
2 
3 
5 5 . 
17 
i e 
ιβ ' 
1 
i 1 
3 . 
1 
19 
e ι 157 
5 
3 
9 
1 
3C 
1 
15 
42 
4 
5 
3 
ICC 
4 
42 
12 
a 
1 272 7 
167 1 
1 2C5 l 
7ce ι 171 
4 2 1 5 
1 
43 5 
76 
STUECK ­ NCNBRE 
, 1 6 
55 2 
6 1 2 
•21 t 
224 24 
295 
28 
4 
16 
11 
22 
26 
145 
47 2 
l f 5 
67 
255 
43 
111 1 
1 1 
e t 
Í 3 
5 
32 
34 
ec 3 11 1 
l t 
5 . 
1 1 
1C6 
3 
2 . 
Belg.­Lux 
e x p o r t 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
15 
7 
1 
4 
45 
2 
3 
6 
3 
11 
5 
161 
34 
33 
74 
20 
t 3 62 2 597 
49 7 1 620 
14 11 2 177 
a 3 
5 
5 
1 
β 
4 
13 
IC 
3 
S 
2 
l f 
a ' 
121 
t 
1 
i 
. il 
' 
4 
1 
( 
1 
1 
5 
! 
' 
Π 
1 
. 
a 
22 
• 
4 1 569 
2 638 
5 453 
4 7 
14 
2 155 
» 6 
i 3 
3 
Ζ 
4 3 
8 
1 
1 
1 
1 
9 
25 
a 
10 
, 2 
, . 9 
. . 3
, 1 
2 
, 17 
7 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
14 
2 
4 
. 3
18 
4 
4 
12 
3 
242 
55 
187 
12Α 
45 
50 
. . 11 
172 
18 
55 
. 194 
25Α 
23 
2 
14 
Η 
20 
17 
113 
21 
113 
27 
4 9 
39 
110 
. 64 
6 1 
6 
13 
31 
28 
2 
Π 
4 
U 
5 
3 
I ta l ia 
1 
17 
a 
. . . . , . . . 42 
. e 
1 
• 
497 
63 
4 3 4 
241 
25 
183 
a 
3 1 
10 
10 
56 
40 
26 
23 
35 
3 
296 
1 
. . 6 
l a 
14 
. 1
. 1
1 
2 
. 195 
2 
a 
7 
. 27 
a 
. 40 
. 3
. 55 
. 38 
. " 
9 5 0 
66 
884 
516 
125 
3 6 1 
1 
38 
7 
39 
13 
. 13
. 137 
5. 
2 
2 
. 1
11 
32 
24 
52 
40 
206 
3 
. . '2 
2 
3 
19 
3 
49 
e 5 
1 
. 101 
. 2
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
y,f—NIMEXE 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
S«LVADCR 
CANAL PAN 
O C M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEU 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYUAN 
THAIUANDE 
INDONESIE 
P H I U I P P I N 
CCREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
AUSTRAUIE 
N.ZEUANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L U . H . E S T 
PCUCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GHANA 
N IGER IA 
OUGANDA 
MAURICE 
MCZAHBIQU 
.HADAGASC 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
­ST P . M I C 
MEXIQUE 
GUATEMAL« 
SALVADOR 
CCSTA P IC 
PANAMA 
O C H I N I C . R 
T R I N I D . T O 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
B C L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JCRCANIE 
THAILANDE 
SINGAPCUR 
P H I L I P F I N 
CHINE R.P 
CCREE NRC 
CCREE SUC 
JAPCN 
TAIWAN 
EWG­CEE 
42 
353 
2 
78 
42 
10 
6 
2 
40 
39 
36 
8 
112 
H 
2 3 
22 
43 
3 
7 
14 
15 
13 
70 
30 
Î 2 
17 
5 
44 
28 
9 8 3 
70 
56 
52 
11 
4 7 3 4 
581 
4 153 
2 6 7 1 
658 
1 199 
48 
125 
283 
France Belg.­Lux 
'. 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l U l i a 
33 9 
1 343 8 
1 1 
6 0 18 
4 1 1 
8 2 
6 
2 
2 0 14 
34 5 
5 3 1 
β 
96 16 
2 9 
1 1 
3 
2 0 2 3 39 
3 
5 2 
14 
14 1 
13 
7 0 
30 
51 1 17 
5 
44 
18 10 
6 6 8 3 1 4 
33 37 
56 
32 2 0 
9 2 
ICO 15 29 3 193 ι 393 
34 18 25 4 3 9 6 5 
66 
4 
2 
6 0 
48 
4 
2 
STUECK ­ NOM Bill 
10 6 3 6 
557 
6 6 8 
2 8 24 
7 2 7 
1 3 9 7 
280 
64 
532 
137 
162 
4 7 1 
9 2 4 
183 
2 1 7 
12 
184 
389 
89 
2 1 
28 
l i a 
72 
38 
11 
6 13 
136 
35 
34 
2 
4 
82 
5 1 
ί 
19 
1 
3 3 8 
3 175 
4 17 
1 
155 
13 
18 
12 
25 
22 
21 
75 
145 
53 
42 
2 1 8 
53 
18 
35 
3 4 4 
26 
62 
4 
3 
13 
5 0 1 
4 
2 
2 
79 
11 
15 
122 
1 5 5 0 
65 
L 
4 2 7 5 4 1 3 2 8 
, 1 7 9 2 8 7 0 
3 4 4 4 2 0 9 
7 0 8 4 3 1 
. . 6 1 AO 
2 5 4 2 7 
e lì.'. 0 094 
59 132 Οι 2ι,ο 
5 122 395 14Α 
225 25 35 . 2 5 3 9 
1C4 29 6 588 
12 t 
i 
' 
i 
2 
b
■ 
' . i 
12 c 
. 
f 
1 
26 
i 
e 71 
IC 
2 
2 
a 
. 
! 
l i 
22 
116 
t 
. 13 
. . t 
. 1
. 1
t 
•2 
1 
14 
3 
. . 8 
. 8
. 1
. 1
. . . . 1
. 2
23 
3 
1 
9 
4 
2 
' 
. 
. a 
, 
: 
't 
t 
I'. 
17 
: 
1 
2 3 7 0 1 0 0 7 
12 2 6 8 
36 27 
68 4 6 2 
24 106 
> 43 98 
IAO 30Β 
335 5 8 1 
89 8 5 
17 1 9 1 
12 
140 29 
57 3 2 3 
L 82 A 
8 9. 
22 
10 107 
ï 2 0 22 
2 3 6 
2 7 
4 
5 
1 9 4 5 
10 15 
9 2 2 
. . 4
7 75 
1 4 
Γ Β 
1 
1 
95 2 1 7 
1 2 9 5 1 7 6 0 
58 353 
1 
72 7 0 
9 4 
18 
3 3 
25 
17 4 
2 1 
13 57 
37 87 
10 24 
4 1 
138 AA 
5 45 
13 5 
A 29 
7A 2 5 7 
3 12 
29 25 
3 1 
2 
7 6 
87 4 1 3 
1 3 
2 
1 1 
9 7 0 
10 
15 
4 1 79 
145 1 3 8 1 
3 0 3 2 
*) Anmerkaingen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßs tab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
x,f NIMEXF 
FC»G KCNG 
«LSTRAL1E 
N.ZELANCE 
N C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE ¡ 
.EAMA 
. « . « C N 
CLÍSSE 3 
8 4 3 7 . 2 7 
« H E N . F E C 
I T Í L I E 
SLISSE 
ESFAGNE 
GRECE 
TUPCUIE 
RCUHAME 
­ALGERIE 
CCLCMBIE 
ISFAEL 
J«FCN 
HCNC KCNG 
M C N C E 
É X Í F A ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 2 
6 4 3 7 . 5 0 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SUECE 
F INLANCE 
CA»EMAPK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCFTUGAL 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
GRECE 
TUFCUIE 
U . F . S . S . 
A L L . M . E S T 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
RCUNAME 
BULGARIE 
.»ARCC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
ECYFTE 
­SENEGAL 
­ C . I V C I R E 
GIANA 
NICER IA 
R.AFR.SUC 
E l A I S U M S 
CANACA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CCLCMEIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C U L I 
AFCENT INE 
CFYPRE 
L ΙΡΑΝ 
ΙΡΑΚ 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CEYLAN 
T E « I L « N C E 
Sl»GAFCUP 
P H I L I P P I N 
C U N E R.F 
CCREE SUC 
J«FCN 
T«1WAN 
HC»G KCNC 
ALSTPAUIE 
N.¿ELANCE 
N C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLiSSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
.E«MA 
. A . « C M 
CL«SSE 2 
6 4 3 7 . 7 C 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
EWG­CEE France 
es 
291 
7C 
Belg.­Lux 
e x p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7C 
94 
26 
25 392 647 
15 612 25 ! 164 175 1 612 
12 76C 4S4 77 37 3 5 7 1 
IC 662 22 2 1 20 3 146 
2 723 2C 17 17 1 101 
i 578 165 4C 15 7 7 9 
21 2C 
i e t es i 220 38 6 
STUECK ­ NCMBRE 
52 33 
, 36 
! 46 
1 
23 17 13 
19 
25 
24 6 
427 
2 
L 
7f 76 
36 36 
24 
3C 9 
S 
3 126 2 236 1 
116 52 1 
2 C1C 2 164 
2 ECS 2 cse 
75 15 
15E 126 
1 
tt 62 
10 
STUECK ­ NCNBBE 
27C 2 
7 1 2 
44 
72 t 2 
251 22 
117 l t 
73 
2C 
115 
4C 
8C 1 
67 4 
7 1 
73 4 
142 2 
43 
114 17 3 
2C 
22 
2 3 
2 
7 
6 
7 
46 
162 8 
13 
31 
16 K 
26 21 
2 
62 
1C9 
572 1 
45 
43 
6 
16 
2 1 
2e 
34 
t 
ee 2 
5 
2 
11 
7C 
9 
t 
3 
3 
IC 
7 
t 
272 
3 
2C 
3 3 
't 
2 727 24 
ece 2 
't 515 21 
2 C24 7 
Î 5C 2 
6C5 14 
54 5 
223 8 
9C 
STUECK ­ NCNBRE 
2 52 
2C2 6 
51 
IC 
t 
3 
3 
b 
, 
14 
1 
1 
i 
1 
i ' 
ι 
< 1 
s κ ä 
ι 
} 
', ι 
1 
7 
• 
3 
3 
10 
. 425 
. . . 15 
. • 
303 
9 
494 
4 6 6 
27 
28 
. . * 
l 204 
> 58 
33 
2 2 8 
62 
73 
2 0 
66 
38 
49 
28 
54 
32 
43 
34 
33 
13 
22 
. 2 
5 
3 
2 
19 
7 1 
3 
30 
. . . 2
106 
104 
35 
31 
1 
9 
5 
27 
25 
4 
42 
2 
5 
. 7 
38 
9 
3 
2 
181 
12 
15 
2 
1 928 
1 523 
1 405 
994 
316 
374 
1 
93 
37 
SO 
1 6 1 
46 
I ta l ia 
13 
196 
44 
22 289 
13 0 4 8 
9 2 4 1 
7 454 
2 568 
1 559 
1 
60 
2 2 8 
13 
. l o 
18 
l e 
1 
2 
7 
. 5 
21 
9 
3 7 1 
39 
332 
2 8 1 
29 
4 1 
. 4 
10 
142 
6 
1 
29 
. 39 
. . 51 
2 
30 
35 
15 
36 
97 
9 
32 
7 
. 33 
. 2 
3 
5 
24 
10 
IO 
1 
. . 2
6 0 
3 
4 5 0 
7 
12 
5 
7 
15 
1 
9 
2 
46 
. . 3
4 
31 
a 
3 
1 
3, 
6 
7 
5 
9 1 
2 
8 
13 
4 
1 442 
178 
1 2 6 4 
2 0 6 
286 
1 
44 
52 
24 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f—NIMEXE 
ALLEM.FEC 
I T A L I E RCY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURCHIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SCUDAN 
GHANA 
N IGER IA 
­CCNGC RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA CUBA 
CCLCMBIE 
VENEZUELA EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
V1ETN.NRC 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CCREE SUC 
JAPCN 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8440 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EURCPE NO 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYF 
EGYPTE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
­ C . I V C I R E 
.CAMEROUN 
­CCNGCBRA 
.CONGO RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MCZAHBICU 
­REUNICN 
EWG­CEE 
e4 
127 
85 
14 
9 
17 
10 
7 
49 
59 
96 
e4 
104 
41 
45 24 
4 
15 
37 
4 
7 
1 
43 
9 0 1 
17 
1 
13 
3 
a 85 
2 
3a 
6 
1 
31 
83 
4 
40 
3 
1 
7 
20 
6 
34 
20 
2 
7 
3 
9 
14 
18 
57 
17 
10 
23 
2 
12 
2 
17 
19 
150 
15 
18 
19 
4 
3 2 5 1 
7 1 6 
2 535 
9 0 7 
318 
1 533 
23 
9 f 7 
95 
Unité 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
35 1 11 
16 3 
4 1 21 
18 
4 
64 
2 
25 
28 
669 
4 
i 161 i t 
114 15 
5 
i i 2 
129 
89 
1 C t 7 t 40 
117 1 27 
50 1 26 
950 4 4 
20 
9C7 3 3 
1 9 
STUECK ­ NOM: 
174 0 0 9 
117 9 8 6 
322 7 t 4 
555 4 t l 
34 563 
7 1 0 7 3 
4 0 5 5 
2 6 0 9 
28 254 
72 8 1 9 
30 338 
65 216 
54 933 
119 190 
54 a 4 0 
13 8 8 2 
1 0 9 3 
83 9 2 5 
52 828 
399 
4 0 6 
275 
334 
2 2 2 6 
383 
86 
493 
1 536 
9 0 5 
574 
187 
1 9 9 5 
171 
102 
129 
318 
122 
116 
6 5 0 
1 359 
320 
6 0 0 
9 1 0 
505 4 5 9 
15 2 5 5 . L 004 
S7 764 636 
64 330 ISO 2 133 
114 . 10 
7 C31 
. . 1
3 9 2 0 
12β 
1 4 4 0 
1 9 6 4 
14 680 
4 
1 
, 2
a 
34 
1 
103 
6 6 2 9 1 56 
3 163 2 2 
a a a 
5 
1 626 
2 
4C6 
60 
32 
. 2 
6 
1 
4 6 4 
638 
2 
1 
2 
. a 
124 
1 
2 
1 7 
a 
43 
185 1 
162 1 
. a ■ 
30 
2 
49 
115 
36 
30 
232 
l t 4 
20 
12 
151 
2 
20 
, 4C3 
supplémentaire 
Deutschland 
(BRI 
108 
57 
14 4 
16 
6 
; 25 
55 
27 
74 
21 
7 1 
19 
24 
15 
3 5 
4 
1 
1 
14 
16 
4 
a 
11 
3 
8 
84 
2 
1 
b 
a 
7 2 
79 
7 
37 
1 
(> 
14 
Í, 
2 1 
16 
2 
2 
3 
1 
14 
10 
45 
17 
9 
23 
2 
12 
1 
17 
19 
25 
14 
14 
16 
4 
1 3 36 
295 
1 041 
497 
191 
4 6 2 
1 
34 
82 
31 2 9 9 
47 2 2 0 
9C 6 9 4 
a 
34 459 
2 068 
759 
729 
4 182 
3 f 310 
10 998 
24 885 
21 506 
42 782 
11 805 
5 157 
33 
7C7 
3 512 
378 
. 7
75 
139 
60 
43 
58 
26 
78 
8 
12 
31 
44 
a 
1 
3 
4 
79 
182 
2 
12 
38 
I ta l ia 
37 
2 
î 1 
4 
i 
5 
3 
83 
13 
12 
3 7 
17 
17 
125 
4 4 4 
67 
3 8 1 
265. 
10 1 13 
. 20 
1 
1 4 1 7 4 2 
54 507 
183 64 6 
4 8 6 8 4 8 
6 1 9 7 0 
3 2 9 5 
1 8 8 0 
24 0 6 9 
32 589 
19 212 
3e a57 
3 1 4 4 2 
6 1 4 2 5 
3 t 349 
5 53β 
1 0 6 0 
83 211 
47 4 8 0 
17 
. 208 
103 
2 C86 
319 
26 
4 2 6 
1 026 
146 
380 
12 
1 9 6 4 
95 
100 
73 
2 0 0 
96 
82 
185 
1 0 1 1 
2 7 8 
576 
469 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) yoir notes par produits en fin de volume 
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Jamiar-Dozcmb, r _ 1970 — [an ,ter-Décc 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ff NIMEXE 
R.AFR.SUC 
E I A T S U M S 
CANACA 
P«»«N< 
-CUACELCU 
. » « R T IN IC 
VEFEZUELA 
.GUYANE F 
C H I I 
ARCEN! 1»E 
CHYPRE 
L ÎEAN 
1 FAN 
ISFAEL 
JCFCAME 
AFAe.SECU 
KCWEIT 
K«T«P 
P«K 1ST«» 
I»CE 
T I A I L A N C E 
NALAVS 1) 
SINGAFCUF 
C U N E P.F 
HC»G KC»C 
. ( A L I Cf► a 
N C N C E 
CEE 
EXTPA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ¡ 
.EAMA 
.« .ACM 
CLASSE 3 
8 4 4 0 . 4 3 
FFANCE 
BELG.LUX . 
PAYS-EAS 
ALLEN.FCC 
ITAL IE 
R C Y . U M 
I F I A N C E 
NCFVEGE 
SUECE 
F INLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESFAGNE 
YCUGOSLAV 
GFECE 
EUFCPE NC 
« F F . N . E S F 
. « U G E F I E 
.CCNGC PC 
«»GCUA 
.FEUN1CN 
R . « F R . S L C 
-CUADEUCU 
. » « R T I N I C 
. S U R I » « » 
. C L Y Í N E F 
C U L I 
CFYPRE 
L ΠΑΝ 
ΙΡΑΚ 
ISFAEL 
* P « B . S E C U 
KCWEIT 
. C A L E C C N . 
M C N C E 
CEE 
EXIRA­CEE 
CLASSE i 
«FI F 
CL«SSE 2 
.EAMA 
. « . « C M 
C K S S E 3 
8 4 4 0 . 5 C 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ E A S 
« H E M . F C C 
SUECE 
F I H ANCE 
SUISSE 
AUTP ICHE 
PCFTUCAL 
GRECE 
PCLCGNE 
E I A T S U M S 
CUE« 
­CU«CEICL 
. » « P T I N K 
­ S L R I N « » 
PEFCU 
L I E « » 
HC»G KCNG 
. C A L E C C N . 
. F C L Y N . f R 
N C N C E 
CEE 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΝΑ 
.A.ACM 
CL«SSE 3 
" EWG­CEE 
¡2 4C7 
763 2 t f 
9 1 
f 3 t 
472 
1 1 
427 
U S 
127 
4 7C7 
1 Í 5 7 
11 428 
25 2Ce 
57 
125 
515 
l t l 
222 
(S 
125 
t7C 
I 1C7 
132 
2C ece 
1 475 
1S61 C 3 Í 1214 603 
I t i 233 
f 7 5 562 
47C 26C 
e¡ 111 
1 7 f 5 
5 724 
4 CSI 
France 
1 
1 64 
a 
2C3 
156 
. 225 
f 
. 9 
63S 
257 
4 7 t t 
. 1 
. a 
1 
1 
a 
. 12 
. 164 
447 
165 175 
127 4e2 
S I e s t 
41 S25 
2 î ces 
IC CfA 
Í 1 7 
2 519 
I C I 
SlUECK ­ NCNE 
e 167 
17 f 767 
62 C74 
7 t C l 
2C 37C 
5 22C 
101 
22 C l f 
3 215 
1 f 5 3 
1 3C4 
14 Î 9 3 
5 420 
28C 
4eo 
48C 
¡ 389 
124 
i ; t i 
68 
i t e 
387 I t 1 
1 Ì l i 
7S4 
452 
1 3 2 1 
324 
376 
169 
4 fSS 
25 2 
«24 
1 236 
S2C 
S53 
2 7 1 C24 
2 5 4 5 5 9 
76 C25 
55 262 
; ; ICS 
16 261 
t 2 5 
4 4 7 1 
276 
. 153 562
14 445 
2 S27 
¡e c i l 
1 790 
ICC 
1 
SCI 
1 
3 
14 122 
t 
172 
A 
a 
1 655 
124 
¿31 i 1 
' t 
45 
347 
1 512 
Í 5 4 
412 
. 224 
K l 
. 1 632
323 
2St 
t e e 
322 
593 
na 7C5 
15C 545 
26 16C 
2C 245 
16 555 
7 637 
235 
2 eee 
78 
STUECK ­ NOHBI 
; 4 8 i 
3 ?51 
212 
654 
1 754 
1 tC7 
174 
612 
SC 
2C5 
2 
1 
1 2CC 
165 
I C I 
467 
7 CCI 
6 72 
117 
263 
461 
ι tn 9 555 
11 t 7 7 
4 618 
2 f f f 
7 C42 
28 
2 142 
14 
a 
234 
7 
18 1 
a 
. . . . 3C2 
. . . 165 
I C I 
. . 421 
11C 
263 
45 f 
2 446 
4 2 2 
2 C24 
21C 
t 
1 713 
24 
1 123 
mbre 
Belg.­Lux. 
2 
. . . . . . . a 
. . . . . 16 
. . . . . . . . ­
1 4 C t 
1 257 
ICS 
7 
1 
I C I 
4 
2 
1 
2 145 
. 462 
ICS 
4 
2 
. . . . . 2
4 
. 2
a 
5C 
, i t a 
. 46 
. t 
7 
a 
a 
a 
. . . 525 
17 
. 11
. * 
3 6C4 
2 740 
e 64 
7 t 
a 7 6 Í 
46 
9 
2 
2 C22 
2 052 
2 C5C 
N e d e r l a n d 
1 
, . . . . . 5 
1 
B 
76 
l a 
69 
. . . . 8
. . . 8
. 5C5 
­
4 9 9 6 
3 6 0 6 
1 390 
2 1 9 
2 0 1 
1 0 3 6 
162 
57 
135 
5 452 
2C 729 
a 
1 4 9 6 
1 
12 
. ICO 
. 12 
33 
. 1 5 7 1 
34 
17S 
. 1
a 
1 119 
a 
81 
125 
. t 
89 
4C 
1 3 2 1 
. 2 4 1 
22 
1 785 
1 
113 
t 2 7 
13C 
• 
35 828 
27 68C 
6 148 
2 C65 
I 7 7 4 
6 C80 
89 
1 547 
3 
a 
24 
a 
6CC 
7C3 
. a 
. a 
a 
'. a 
a 
. a 
9 6 7 
2 CCC 
2 5 0 
a 
a 
­
5 4C3 
6 2 4 
4 7 7 5 
713 
7C3 
4 CA6 
. 553 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
A7 5 
3 
1 
34 
10 
1 
. 10 
135 
13 
405 
4 9 
1 612 
3 792 
75 
15 
43 
25 
56 
60 
. . . 12 
1 2 5 1 
25 
37Θ 574 
203 672 
175 302 
166 496 
144 29 7 
β 402 
131 
193 
404 
145 
2 C27 
66 977 
. 354 
3 383 
. 2 1 9 0 3
2 687 
1 634 
50 
400 
3 676 
11 
3 
23 
32 
, 42 
3 
39 
116 
. 5
1 l 
a 
. . 33 
a 
514 
. 11
. . • 
104 3 8 0 
6 9 503 
34 877 
33 865 32 131 
9 6 1 
56 
25 
51 
3 437 
3 C88 
177 
. 1 C51
1 607 
169 
612 
1 
3 
1 
1 
. . . . 1
. 5 
. 25 
10 294 
6 719 
3 575 
3 515 
1 8Θ2 
50 
2 
25 
10 
I ta l ia 
22 224 
7 5 7 
I B I 
I 
4 2 3 
315 
11 
133 
19 
113 
4 2 8 5 
897 
9 4 0 1 
16 5 8 1 
22 
109 
453 
136 
167 
4 
125 
6 7 0 
1 0 8 7 
120 
18 8 8 4 
9 5 7 
1406 4 8 1 
868 7 4 5 
537 7 3 6 
4 7 1 7 3 1 
2 8 9 9 9 6 
6 2 52A 
8 5 1 
2 9 5 3 
3 4 1 0 
445 
4 4 9 
170 
3 4 6 7 
_ 33 
1 
12 
27 
6 
1 2 1 8 
69 
163 
63 
2 9 6 
4 5 7 
4 5 1 
. 1
12 
14 
101 
2 8 7 
. . . a 
1 
167 
3 
2 
144 
. 5e 
­
8 5 0 7 
4 5 3 1 
3 9 7 6 
3 112 
1 597 
717 
97 
23 
142 
22 
5 
. 113 
., . 5 
. 49 
. 1 
. 1 2 0 0 
. . a 
. .1 
2 
. • 
1 4 3 7 
140 
1 297 
8 0 
77 
1 2 1 2 
1 
1 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
.£—NIMEXE 
" — Ε Γ 4 4 1 . 1 2 * 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
RCY­U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
MALTE 
U . R . S . S . 
.MARUC 
­ALGERIE 
L IBYE 
. C . I V C I R E 
N IGERIA 
.CONGO RD 
ANGELA 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAHBICU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HCNDIR.BR 
PANAMA 
D O M I N I C . R .MART I M C 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
PERÇU 
C H I L I 
CHYPRE LIBAN 
IRAK 
INOCNESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSÉ 3 
8 4 4 1 . 1 3 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRÈCE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
RCUMANIE 
.MAROC 
­ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
SIËRRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N IGER IA 
.CAMEPCUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMÍL« 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL P«N 
C C M I N I C . R 
EWG­CEE 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux . N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
STUECK ­ NOMERE 
760 
1 349 
1 4 8 1 
1 7B8 
113 
375 
30 
2 403 
3 512 
320 
9 7 6 
1 136 
6 2 
320 
228 
170 
101 
363 
139 
114 
88 
132 
124 
165 
119 
345 
4 9 1 4 
159 
267 
140 
125 
141 
161 
2C3 
173 
2 0 7 
4 1 1 
3 2 9 129 
212 
100 
171 
1 2 1 1 
6 7 3 
2 308 
2 6 7 7 
32 9 4 6 
5 3 8 7 
27 5 5 9 
19 897 
8 864 
7 4 3 0 
373 
6 9 8 
232 
t 
(BR) 
ND 7 5 4 
68 . 9 3 9 
7C1 5C 
225 37 
a 
3 
30 1 33 
, . 7
. 1
a 
2 
1 
7 
, 225 
2 
75 
9 
14 
1 
i 
. 10 
β 
ι 
18 
ã 12 
10 
1 558 157 9 9 1 
1 0 0 3 93 9 4 7 
555 64 44 
9 0 8 35 
44 2 34 
238 55 9 
49 15 2 
154 1 2 . 
227 1 
STUECK ­ NOHe: 
159 0 2 2 
32 4 5 2 
50 0 6 4 
89 899 
66 8 7 8 
6 1 9 8 5 
4 9 4 
4 9 1 2 
27 2 9 8 
19 9 6 0 
11 4 9 2 
10 576 
16 0 9 2 
2 A63 
235 
1 7 1 6 
2 4 7 0 
18 9 7 6 
2 6 2 
58 
9 3 0 
76 
599 
2 9 2 5 
1 3 8 1 
7 0 7 
7 1 1 
26 
A90 
32A 
7 7 6 
2 7 1 2 
2 0 4 8 
2 3 5 
10 2 8 7 
4 9 7 8 
1 3 7 6 
1 2 0 2 
1 2 9 3 
7 9 1 
197 
154 
1 342 
319 
506 
538 
2 7 3 
6 2 8 4 
3 5 5 
7C5 
4 0 7 1 
302 8 1 1 
28 9 1 5 
5 1 1 
335 
616 
4 530 
4 7 7 1 
284 
64C 3 9 9 73 8 0 Í 
548 . 6 6 2 6 8 71C 
52 3 C6C 26 H S 
1 5 1 31 13 552 
32 2 40 66 804 114 3 4 9 0 
. 1 
6 1 5 '. 
2 
7 t'< 
a 
24 
3 9 0 
. a 
38 
5 
a 
7 
2 8 2 E 
12 
. 23 
2 8 3 
130 
5 9 0 
7C8 
1 
26 
1 7 6 8 '. 
1 2 0 6 
1 202 
5C6 14 
3 2 2 
4CÕ l 
2 
5 9 6 5 
200 
6 0 1 
a , 
492 
2 771 
21 24 A7C 
A 466 
5 5A4 
9 3 i e 
1 A9Ò 10 043 
50 2 Oin 
IOC 
33 2 1 
350 I 
193 
272 
l 259 
3 AAC 
259 
7 
924 
73 
182 
150 
17 
72 
11 
3 
37 
28 
24 
AO 
1A 
8 
22A 
782 
a 
188 164 
110 
133 
1 088 
2 92 
335 
2 0 
108 
14 
74 
2 828 
19 800 
2 3 2 8 
8 
10 
580 
4 0 7 0 
4 0 0 
342 
7 3 0 
1 5 1 8 
4 9 
3 7 5 
23 
2 4 0 3 
3 5 0 5 
320 
9 7 4 
1 133 
55 
3 1 4 
3 
163 
2A 
3A3 
130 
100 
75 
132 
123 
165 119 
3 3 4 
4 9 0 6 
158 
2 6 7 
1 4 0 
125 
141 
143 
2 0 3 
173 
207 
4 1 1 
3 2 9 
117 
2 0 2 
100 
1 7 1 
1 2 1 1 
6 7 3 
2 3 0 8 
2 6 7 7 
3C 2 4 0 
3 3 4 4 
2 t 8 9 6 
19 7 6 4 
e 7 8 4 
7 128 
3 0 7 
5 4 1 4 
84 177 
IA 5A8 
20 8 3 3 
76 165 
44 2 0 7 . 
2 
2 1 4 1 
2 6 0 6 
13 4 9 2 
5 3 1 3 
1 2 5 6 
4 3 5 8 
5 0 0 4 2 
1 4 4 4 
1 1β7 
14 9 2 6 
3 13 
1 
3 
4 1 0 
2 483 
1 3 5 2 
6 3 5 
7 0 0 
37 Õ 
168 
162 
1 9 4 4 
2 0 3 1 
2 0 1 
9 9 6 1 
2 4 0 8 
170 
5 8 5 
305 
87 
2 1 
2 5 4 
27 
170 
118 
163 
3 0 5 
155 
30 1 2 4 3 
282 9 7 5 
2 f 236 
503 
325 
36 
4 6 0 
4 3 7 1 
2 8 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
aCLACELCU 
.»ART I M C 
J « » A I C U E 
INCES CCC 
T F I M C . T C 
.CLRÍCAC 
CCLCMEIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
. S L S I N A N 
ECUÍTEUR 
PEFCU 
C H I L I 
B C L I V I E 
UFUGUAY 
ARGENTINE 
CEYPRE 
L IEAN 
S Y F I E 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
KCWEIT 
E AFFE IN 
MASC.CNAN 
FAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANCE 
SINGAFCUP 
CCFEE s o : 
HCNG KCNC 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
. C A L E C E N . 
M C N C E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
8 4 4 1 . 1 4 « 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
F l Y S ­ E í S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANCE 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
« L I R I C H E 
PCFTUCAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCLGCSLAV 
GRECE 
TUFCUIE 
U . F . S . S . 
« L L . M . E S T 
PCICGNE 
TCFECCSL 
HCNGPIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.»«RCC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I E V E 
EGYPTE 
SCLCAN 
•SENEGAL 
. C . I V C I R E 
GH/NA 
N I G E R I A 
.CAMEPCUN 
• C E N T P « E . 
•GAECN 
.CCNGCERA 
.CCNGC PC 
ANCCL« 
E T U C F I E 
KE»YA 
Τ Ι Μ Α Μ Ε 
MAURICE 
MC2AMBICU 
­NACAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
HEXICUE 
GUATENAL« 
HCNDURAS 
NICARAGUA 
CCST« RIC 
FA»«»A 
DCNIN1C.R 
J « » « I C U E 
T P 1 N I C . T C 
CCLCMEIE 
VENEZUEL« 
­SURINAM 
ECL«TEUP 
PERÇU 
B F E 5 H 
C U L I 
B C I I V I E 
URUGUAY 
«FCENI1NE 
CHYPRE 
L1EAN 
" EWG­CEE 
4E4 
267 
4 2 6 f 
tt 3 
1 £75 
457 
13 645 
S 1C5 
6 6 4 
426 
7 579 
E 484 
266 
228 
275 
12£ 
1 215 
777 
47C 
9 678 
1 C40 
4 3 1 
1C7 
282 
167 
7 C1C 
1 9C2 
113 
1 CC2 
1 273 
12 7 8 1 
2 C57 
444 
1C62 56C 
296 315 
6 6 4 245 
S3C 7 9 1 
135 512 
132 3 0 1 
15 626 
1 655 
1 152 
France 
1ST 
se a 
1 
. . . . . . 1 
a 
. . . 1 . ICC 200 
. 6 30C 
. . 2 . . a . . 3 130 . 353 
2 1 2C7 
763 
20 524 
4 6 6 8 
74C 
15 776 
11 8 5 4 
1 22C ec 
STUECK ­ NOMBRE 
23 5 9 4 
11 442 
7 625 
26 5 0 0 
4C 2 2 1 
15 215 
_ 115 
2 111 
6 574 
■ 2 5C7 
5 544 
5 SCI 
4 CC9 
6 f 7 6 
572 
t 269 
2 9 0 1 
1 242 
1 327 
243 
1 174 
2 138 
554 
1 4 7 t 
4 3 t 
23 
55C 
2 6 6 1 
272 
117 
175 
1 , 
2 2 t 
86 
l t 
ίίί 114 
25 
36 
12 
2C5 
5C8 
, 8 6 
\ 3 3 
3 1 
5C 
1 255 
ne C 1 
A CCt 
2C 5 5 1 
4 Í 9 5 
2 5CC 
135 
22 
f l 
122 
177 
12 1 
116 
112 
1 717 
2 173 
26 
1 16C 
656 
3 eee 
SIC 
17 
167 
1 117 
2C7 
627 
1 64C 
1 9CC 
l ï s e t 
13 156 
419 
9 
IC 
. e 1 
9 1 
33 
5 
52 
1 3 Í 
47C 
7C2 
25 
11 
15 
f 
e i 
29 
1 
17 
. 2 49 
594 
52 
. 4 
a 
155 
48 
2 
. 55 24 
11 
2 
2 
36 . . . . . 4C . 45 145 
. 1 2C 
a 
a 
6 
. . . . 2 27 
, . . 2 . . . 2 4 
' 
Belg.­Lux 
5 
2 63 
2 73 
I C . 
2 
2 
7 
1 
41 
92 
72 
3 1 
4C 
4, 
11 
3 
IC 
11 
7 
3C 
7 
¡C 
4' 
< 1 
1 
1 
2 
IC 
11 
23 
2 
29 
1 
. N e d e r l a n d 
20 
lé 
12 
I C 7 
5 23 2 1 9 
1 2 0 617 
! 2 602 
> 2 2 5 2 
1 2 2 5 1 
1 3 5 0 
• 3 4 1 
> 5 52 
2 336 
3 
! 1 7 3 6 
Ì 3 8 2 
1 3 8 9 
L 1 
5 
14 
ι 23 
1 40 
24 
1 35 
i 36 
1 3 
ι 2 4 6 
. 23 Ì 9 
ι 15 
35 
i 15 
1 
1 20 
1 
s â 1 6 
26 
9 
a 
a 
Ì 6 
. 
Í a 
1 '. 
1 82 
. , 3 
ï 3 8 4 
­
'. 13 
18 
! . 
, . . 2 S 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
3 1 
25 
280 
42 
394 
104 
1 806 
5 103 
234 
188 
4 2 1 
3 C37 
323 
a 
15 
113 
6 0 1 
49 
5 
2 2 3 5 
516 
96 
81 
a2 
183 
9 
643 
93 
2 
1 152 
5 593 
2 289 
51 
3 2 1 584 
175 439 
1 4 6 145 
117 082 
72 I I A 
28 014 
1 242 
9 0 2 
1 049 
14 5 0 7 
3 735 
3 9 0 9 
. 2A 3A4 8 393 
104 
568 
652 
1 4 6 0 
2 524 
1 2 0 6 
3 9 0 4 
4 363 
2 2 2 4 
3 9 4 1 
70 
3 088 
1 9 8 1 
1 C28 
652 
. 829 1 C65 
432 
4 5 5 
226 
2 
434 
1 4 1 8 
154 
36 
154 
17 
19 
31 
12 
197 
13 
. 27 9 
44 
81 
26 
101 
26 
32 
1 0 4 5 
26 
39 
2 C39 
15 524 
1 9 5 2 
1 977 
64 
22 
55 
90 
37 
30 
37 
4 1 
1 2A7 
i eoo 
8 
235 
388 
3 C35 
373 
4 
153 
830 
127 
3 1 0 
I ta l ia 
2 5A 
2 0 4 
4 0 8 6 
510 
1 4 8 1 
373 
12 0 4 3 
4 002 
6 5 0 
220 
7 157 
5 4 4 7 
43 
3 2 0 
3 6 0 
14 
702 
6 2 8 
2 1 0 
7 6 4 3 
5 1 6 
35 
26 
200 
2 
7 0 0 1 
1 0 6 0 
2 0 
1 OOO 
114 
4 0 5 8 
7 6 8 
­A92 6 1 5 
197 7 4 3 
4 9 4 8 7 2 
4 0 6 7 6 4 
6 0 3 8 3 
88 0 8 4 
6 7 1 6 
5 A74 
23 
8 5 2 0 
3 7 3 2 
8 9 1 
10 8A5 . 9 A13 
a 
246 
6 0 9 
506 
4 3 7 1 
1 4 7 8 
1 5 6 4 
9 7 4 
1 6 5 2 
2 2 4 9 
32 
2 3 9 6 
3 6 3 
80 
6 1 6 
3 0 2 
2 4 3 
1 0 2 8 
138 
9 8 7 
2 1 0 
3 
93 
6 4 9 
4 1 
81 
1) 
1 
a 
6 
2 1 
45 
44 
1 
. 1 139 
6 8 8 
6 1 
32 
2 
18 
18 
50 
14 
1 6 7 9 
4 507 
2 7 4 3 
9 2 1 
5 1 
. 6 26 
140 
9 1 
ÍS 448 
345 
. 9 2 5 308 
539 
137 
13 
14 
2 8 1 
7 0 
2 6 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f—NIMEXE 
T77RTE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JCRDAME 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
NALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CORÉE NRD 
CCREE SUC 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 1 1 
ALLEH.FED 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
8 4 4 5 . 1 9 
M 0 N C E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 
8 4 4 5 . 2 1 
ALUEH.FED 
I T A U I E 
R C Y . U M 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
N O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TCHECOSL 
RCUHAME 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
JAPCN 
TAIWAN 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALUEH.FED 
I T A U I E 
R C Y . U N I 
EWG­CEE France 
38 
189 2 
1 140 16 
1 8 5 1 54 
35 
72 7 
8 4 
126 
592 2 
30 1 
104 
9 0 
35 
519 
48 1 
71 
34 
6 7 1 
A 4 5 1 14 
378 
7 668 8 
3 104 1 
9 1 4 50 
2 6 1 9 3 3 34 1C5 
110 183 3C 262 
151 7 5 0 3 643 
106 570 2 2 5 7 
40 7 1 9 6 1 9 
37 5 7 4 1 4 2 0 
8 9 8 4C4 
3 6 8 8 793 
7 6 0 6 1AA 
STUECK ­ NOHBRE 
7 7 
14 13 
7 7 7 6 
1 
6 6 
STUECK ­ NOMBRÉ 
1 
1 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 
1 1 
3 1 
2 1 
9 
2 3 5 4 
29 2 
206 2 
177 1 
21 1 
14 1 
1 
15 
STUECK ­ NOMBRE 
56 
18 2 
30 1 
21 3 
95 8 
36 2 
5 2 
3 
47 3 
9 
60 1 
6 2 
9 1 
5 
3 1 
2 
4 
21 5 
8 
49 
3 
2 
1 1 
1 
5 8 4 46 
2 2 0 14 
364 32 
218 20 
162 9 
133 10 
1 1 
3 2 
13 2 
STUECK ­ NOMBRE 
36 
25 16 
9 5 
176 49 
31 18 
43 9 
Belg.­Lux. 
11 
. 211 76 
. 1 2 
. 2 4 t 
122 
1 
S 425 
2 392 
3 033 
1 799 
873 
1 15Θ 
30 
e 
76 
. 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
a 
. . 
. . . S t 
a 
3 
Unité supp/émenta/re 
N e d e r l a n d Deutschland 
7 
(BR) 
2 
13 
834 
1 182 
7 
3 
2 
109 
312 
28 
102 
1 10 
35 
337 
28 
50 . 6 2 9 138 
2 7 6 
564 
2 1 839 
601 
7 2 8 1 140 238 
5 0C6 48 5 1 5 
2 275 5 1 723 
1 392 6 2 328 
525 22 3 0 6 
813 25 6 8 6 
185 
57 2 028 
70 3 709 
. 
a 
. . . , 
19 29 
8 4 
14 
5 
67 20 
29 
3 
1 
S 11 
9 
59 
19 
9 
9 
9 
5 
2 
4 
5 
2 
. 2 12 
. 3 3 
2 
. 1 
) 140 
( A7 
i 73 
, 4 9 
< 28 
13 
ί H 
33 
9 
3 
. 13 
31 
I ta l ia 
25 
174 
79 
539 
28 
6 1 
. 17 
32 
1 
2 
. 182 
19 
21 
34 
4 2 
1 8 3 0 
102 
3 3 5 
1 1 4 0 
262 
74 8 8 4 
24 0 0 8 
5C 876 
38 7 9 4 
16 39 6 
8 4 9 7 
2 7 9 
802 
3 585 
. 
1 
. 1 
1 
1 
-
. . . 
3 
a 
2 
21 
9 
231 
27 
2 0 4 
176 
2 0 . 
13 
1 
15 
1 5 
12 
21 
, 6 
201 
38 
163 
54 
3 0 
109 
3 
31 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvier­Decembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4f NIMEXE 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SLECE 
DÄNEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
YCUGCSLAV 
TUFCUIE 
PCLCGM 
PCUMANIE 
.ALGEFIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUMS 
CANACA 
MEXIQUE 
CCLCME IE 
VENEZUELA 
BF ES 1 L 
AFCENTI»£ 
ISFAEL 
AFAE.SECU 
C U N E F .Ρ 
JAFCN 
ALSTR« l IE 
M C Ν C f 
CEE 
EXTR«­CEE 
CLÍSSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAN« 
.A.ACM 
CLASSE 2 
6 4 4 5 . 2 2 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
A L L E M . F Í C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SUECE 
f INUANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCFTUGAL 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
GFECE 
TUFCUIE 
U .F . S . S . 
ALL .M .EST 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
FC»GPIE 
RCUMANIE 
BULGAR IE 
.»ARCC 
.ALGEF IE 
. T U N I S IE 
ECYFTE 
.FWANCA 
R .AFP .SUC 
E T A T S U M S 
CANACA 
ME» K U E 
GUATEMAU« 
CCICMBIE 
VENEZUEUA 
BF ES IL 
CF IL 1 
AFCENT INE 
S Y F I E 
ΙΡΑΚ 
I F / N 
ISFAEL 
AFAE.SECU 
PA» 1STAN 
INCE 
B I R M A N I ! 
THAILANCE 
FF J L I F F 1 N 
CF INE F .F 
CCFEE NRC 
JAFCN 
TA IWAN 
HC»G KCNG 
ALSTRAl IE 
N.ZELANCE 
. C A L E C C N . 
Ν C Ν C E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 2 
8 4 4 5 . 2 2 
FFANCE 
B E I C . L U X . 
P / Y S ­ E / S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UN 1 
IFLANCE 
NCFVECE 
SUECE 
F 1MANCE 
EWG­CEE France 
1 1 
1 
2 f E 
3 
3 f 15 
7 1 
7 2 
2 ■ 
1 
1 1 
1 
3 1 
5 1 
n 25 
lï a 5 . 
4 
7 
t 5 
2 1 
1 1 
1 
5 
2 a 
535 l t 4 
277 88 
ί·5 6 76 
19C 66 
l i t 37 
f 4 1 
14 
4 2 
3 1 
STUECK - NCMBRE 
813 
235 64 
18C 21 
248 17C 
6C7 133 
466 26 
22 1 
43 2 
314 
45 2 
157 13 
SI 1 9 Í 
146 1 
43 2 
2ce 14 
lit 12 36 
4 t 
I I I 76 
1 
2 f IC 
IC 4 
4 1 
7 Í IC 
6 
9 7 
14 9 
4 4 
5 . 
I 
127 3 
256 57 
7 4 
79 12 
3 
_5 
2 2 a 
SC 1 
5C 1 si e 5 2 
4 
^C 
f i IC 
20 IC 
6 
21 1 
5 
2 
2 
24 23 
4 
.151 2 4 
4 
27 
72 2 
21 
1 1 
; ses ( 4 2 
2 263 2ee 
2 7C2 4S4 
i 655 255 
1 666 14C 
S26 69 
5 2 
2e 21 
2 7 Í 12f 
STUECK ­ NOHBRE 
1 2 t 8 
"lf 4 25 6 
6C1 175 2 ¡ es sec 261 114 
225 2 1 
12 
2CÍ 22 
263 24 
£7 ¡C 
Belg.­Lu> 
12 
5 
2 
e χ ρ o r t 
. N e d e r l a n d Deutschland 
3 
a 4 
3 
: b
4 
5 
1 
15 
3 
; 3 
1 
7 3 
5 
4 
2 
. 
1 
4C 
2 1 ( 
1 (3 
53 
IC 
IC 
43 
. . * 
123 
. tc 2 S ι 
t 
¡' 
. 1 1 
21 
2 
73 
6" 
t 
t 
a 
11 
6 f 
. 155 
1 
12 
a 
] 
2 
1 
(BR) 
'. i 18 
1 
14 
6 
4 
1 
1 
a . 
1 
. , 8 
S 
β 
. . . a 
1 
. . 1 
a 
a 
4 
2 
170 
58 
112 
109 
73 
2 
, . , . 1
t 654 
3 132 
147 
6 6 8 
î 4 2 0 
19 
37 
294 
4 1 
140 
287 
145 
34 
182 
87 
37 
42 
27 
. 13 
6 
3 
65 
1 
1 
5 
. 5 
1 
1C7 
285 
2 
58 
2 
3 
19 
48 
6 
19 
1 
4 
30 
4 1 
10 
6 
30 
2 
2 
1 
io 4 
118 
4 
27 
66 
20 
« 4 436 
1 6 0 1 
2 635 
2 363 
1 357 
343 
3 
6 
129 
343 
167 
257 
. 260 
176 
5 
c7 
145 
3C 
Italia 
6 
3 
38 
14 
2 
1 
8 
9 
11 
36 
a 
16 
2 
4 
18 
2 
3 
126 
1 
6 
12 
17 
1 
3 
6 
3 
3 
. . 1
7 
1 
. . . . 17 
15 
1 
3 
. 2 
13 
1 
3 
24 
2 
. . 7 
. . a 
3 
. L
1 
. 8 
. . 4 
1 
• 
4 1 8 
64 
354 
2 6 1 
173 
71 
. 1
21 
891 
2 3 3 
305 
1 2 1 7 
. 101 
7 
74 
35 
34 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
DANEMARK 
SUISS F 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQJ IE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.MALI 
.N IGER 
GUINEE 
SIERRALEO 
­ C . I V C I R E 
GHANA 
­TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGGBRA 
.CCNGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
­SOMALIA 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
­MADAGASC 
.REUNION 
ZAMEIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
CUBA 
.MART I M C 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
­SURINAM 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JCRCANIE 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
F H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CCREE NRO 
CCREE SUC 
JAPCN 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
aCALEDCN. 
.POLYN.FR 
N O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALUEH.FED 
I T A U I E R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUECE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
FCLCGNE 
RCUMANIE 
R.AFR.SUC 
CANADA 
ARGENT INE 
ARAB.SECU 
JAPCN 
AUSTRALIE 
EWG­CEE 
226 
1 0 7 6 
199 
I C I 
87 
8 1 
58 
22 
96 
43 
10 
2 
17 
2 
49 
115 
95 
10 
22 
11 
6 
6 
2 
3 2 1 
10 
4 
12 
15 
3 
6 
32 
42 
7 
2 
3 
9 
11 
17 
14 
6 
197 
8 7 1 
257 
398 
2 
9 
4 
12 
9 
10 
2b 
146 
7 
12 
13 
76 
31 
7 
5 
44 
13 
8 
1 
la 276 
2 
la 6 
69 
37 
3 
19 
2 1 
12 
21 
26 
288 
49 
17 
e4 18 
14 
105 
44 
5 
3 
12 4 0 6 
5 519 
6 ee; 4 3 6 7 
2 420 
2 0 0 7 
135 
3 2 4 
5 0 9 
France 
66 
224 
9 
7 
27 
1 
3 
2 
46 
6 
a 
. 1
. 40 
77 
39 
. . 11 
6 
6 
1 
. 14 
1 
3 
2 
13 
3 
4 
. 1
. 2 
i 
16 
14 
2 
21 
193 
50 
28 
, . . 12 
. . 2
4 
1 
. 6 
1 
10 
. . 4 
2 
. a 
. 71 
. 3 
. 42 
2 
. . . 3 
10 
17 
180 
. 2 
4 
4 
. 4 
. 5 
8 
2 6 4 7 
1 171 
1 476 
73G 
4C3 
513 es 2C5 
233 
STUECK ­ NOMBRE 
18 
1 
5 
20 
5 20 
1 
1 
2 
11 
2 
5 
2 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
10 
Belg.­Lux. 
t 
33 
17 
16 
4 
13 
7 
14 
3 
4 
1 
3 
28 
65e 
442 
2 5 t 
154 
124 
1C2 
15 
e . 
4 
. 1
2 
1 
Unité 
N e d e r l a n d 
4 
15 
i 1 
. 1
i a 29 
3 
7 
12 
346 
233 
113 
79 
34 
33 
2 
8 
1 
5 
, . 3
. 12 
6 
1 
2 
. , . 4 
1 
. . . 1
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
eo 
2 52 
151 
32 
39 
39 
33 
12 
4 1 
11 
9 
2 
14 
1 
1 
20 
3 
1 
17 
. a 
. 1 
2 
2 
8 
14 
49 
304 
90 
109 
2 
. 2 
a 
. 2 
13 
24 
. io 1 
62 
17 
6 
2 
26 
1 
6 
. 17
50 
1 
13 
4 
20 
27 
2 
14 
16 
5 
6 
. 22 
49 
a 75 
12 
11 
35 
a 
a 
. 
3 4 1 1 
1 027 
2 384 
1 642 
918 
593 
10 
26 
149 
3 
2 
3 
' 
I ta l ia 
5C 
547 
22 
62 
2 1 
4 1 
55 
8 
9 
26 
a 
a 
2 
1 
6 
18 
53 
9 
5 
. . . . 14 
1 
. 3
2 
. 1
9 
27 
5 
3 
5 
10 
3 
115 
332 
107 
2 4 0 
. 9 
2 
. 9 
. 7
116 
a 
2 
6 
12 
4 
1 
3 
14 
6 
2 
1 
1 
115 
1 
2 
2 
7 
3 
1 
4 
4 
3 
. 2 
86 
. 7
3 
. 3 
6 2 
36 
a 
. 
5 3 0 4 
2 6 4 6 
2 6 5 8 
1 7 6 2 
94 1 
766 
19 
77 
126 
6 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
M C N C E C E E E X T R A ­ C E E C L A S S E 1 
A E L E C L A S S E 2 
CLASSE 3 
FFANCE 
EELC.LLX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
ITAUIE 
PCY.UNI 
NCFVECE 
SUECE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FCFTUGAU 
ESPAGNE 
YCUGCSUAV 
GFECE 
TUFCUIE 
U . F . S . S . 
ALL.M.EST 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
R C U N A M E 
.»ARCC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
.C.IVCIRE 
GEANA 
ANCCUA 
»CZANEICU 
fl.AFP.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
CUEA 
CCLCMEIE 
VENEZUELA 
PEFCU 
BFESIL 
CHILI 
URUGUAY 
AFCENTINE 
L IEAN 
SYFIE 
ΙΡΑΝ 
ISP«EL 
«FAE.SECL 
YEMEN 
PAKISTA» 
INCE 
T H I U A N C E 
P H L I F F IN 
CF1NE F.F 
CCFEE NRC 
CCFEE SLC 
JAFCN 
«LSTR«LIE 
N.2ELANCE 
N C N C E 
CEE 
EXTP«­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EANA 
.«.«CM 
CLASSE 2 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
97 
124 
66 
102 
si 
ta 
ie 
35 
4 
ÍS 
11 
4 
75 
12 
45 
39 
36 
5 
66 
66 
13 
47 
21 
25 
15 
4Í 
t 
55 
5 
11 
2 
1 762 
460 
1 2C2 
7t3 
4tC 
261 
te 
24 
156 
615 
175 
444 
252 
2t7 
141 tt 
27 
11 
S1LECK ­ NOMERE 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
S L I S S E 
R C U M A N I E 
N C N C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE ; 
.EANA 
C L A S S E 2 
6 4 4 5 . 4 4 
F F A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S L E C E 
F INLANCE 
S L I S S E 
A U T R I C H E 
P C F T U C A L 
E S F A G N E 
Y C L G C S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R C U N A M E 
B U L G A R IE 
. A L G E F IE 
R . A F F . S L C 
E I A T S U M S 
N E X I C U E 
2 
2 
4 
1 
24 
IG 
14 
IC 
• 5 
3 
1 
1 
S T U E C K ­ N O M e R E 
127 
lf 
ICS 
21 
15 
51 
4 
1 
e ε ι ι 11 
4 
­12 
1 
2 
12 
5 
4 
i 
I 
7 
. ­
7 
3 
4 
­
I 
1 
• 
t 
III 
3 
i 
I 
. . ' 1 
. , _ 
. 
': . . a 
14 
6 
4C 
13 
27 
27 
15 
SC 
23 
22 
15 
12 
7 
lt 
12 
27 
1 1 
16 
13 
9 
2 
1 
63 
34 
13 
50 
33 
5 
7 7 
2 
I 
39 
9 
j 
6 
3 
3 
12 
3 
2 
12 
16 
29 
3 
456 
165 
29 1 
205 
109 
37 
3 
5 
2 
641 
100 
541 
248 
71 
196 
2 
6 
97 
130 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
CCLCMEIE 
VENEZUELA 
PERCO 
e P E S I L 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
Ch lNE R.P 
JAPCN 
.CAUEDCN. 
M C 'I C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AEUE 
CUASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CUASSE 3 
R C Y . U N I 
SUISSE 
PCRTUGAL 
U . R . S . S . 
VENEZUELA 
ARGENT INE 
N O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
CUGANCA 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
CCREE SUC 
JAPCN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SUEDE 
F INLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EWG­CEE Deutsch land 
(BRI 
5 
5 
I 
1 
I 
1 
2 
1 
1 
6 
10 
1 
553 
293 
2 7'; 
152 
106 
se 
22 
17 
2 2 
146 
116 
32 
16 
7 
16 
3 
STUECK ­ NOHBRE 
2i 
1 
? 
3 
1 
56 
13 
41 
28 
7 d 
14 
6 
7 
1 
­ NOHBRE 
107 
91 
8 3 
174 
47 
70 
2 
B 
3 
5 
33 
35 
12 
7 
10 
25 
10 
1 
8 
b 
4C9 
19 
10 
3 
3 
31 
16 
13 
1 
• ­
77 
; 2? 
19 
l'I 
1 
1 
7 
0 
9 13 
I 
I 
.· . 7 
7 
. . 1 
. . • 
. 1 
1 1 1 
16 
HI 
1 
7 
1 
1 
5 
io 
IS 
3 
3 
9 
3 
12 
4 
14 
1 531 
502 
1 029 
319 
182 
66 1 
21 
446 
27 
14 
17 
4 
30 
17 
17 
3 
1 
2 
3 
2 
10 
54 
190 
19 
IS 
171 
16 
125 
¡ï 19 
7 7 
7 
43 
40 
3 
IB 
14 
4 
2 
1 
7 
63 
23 
2B 
17 
It. 
17 
79 
7 
3 
10 
4 
ti 
1 
5 
3 
1 
1 
1 I 
7 
1 Ί 1 / 
2 
17 
474 1 53 271 
16 7 9 6 B7 
7 71 
72 ; 149 
173 105 B4 57 17 
t, 15 
54 
71 47 17 1 
30 7 741 56 1 135 77 470 2 305 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMJNG 
DESTINATION 
l f NIMEXE 
YCUGCSLAV TUFCUIE 
U . F . S . S . 
PCLCGNE 
TCFECCSL 
hCNGR IE RCUMANIE 
BULGARIE N I C E R ! « 
R.AFR.SUC 
BRESIL A F Í E M INE 
ΙΡΑΚ 
I F A Η 
« p « e . S E C u 
INCE 
CEINE P.F JAFCN 
N C N C E 
CEE 
E X I R Í ­ C E E 
CL«SSE 1 
AELE 
CLASSE i CLASSE 2 
( 4 4 5 . 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P « Y S ­ E « S ALLEM.FEC 
I T A L I E R C Y . U N I 
ISLANCE IFLANCE 
NCFVECE 
SUEOE FINLANCE DANEMARK 
SUISSE 
ALTPICHE 
PCFTUCAL 
ESF«·. NE 
MALTE YCLCCSUAV 
GPIÇE TUFCUIE 
U .F . S . S . 
PCLCGNE TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE .NAPCC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E L 1 BV F 
EGYPTE . C . i V C 1FÍ N I C E P I A 
. ( « N E F C U K 
.CCNGC PC «»COL« 
E T f I C P I E 
KE»Y« TANZANIE 
NCZANEICU . F E U M C N 
R.AFR.SUC 
E I A T S U M S CANACA 
HEXICUE CCLCMEIE 
VENEZUELA 
PEFCU 
BRESIL 
C U L I « M E N T I N E 
CrYPPE l l E A N 
S Y F I E 
ΙΡΑΝ ISFAEL 
AFAe.SECL 
KCWE 11 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANCE 
I M C N E S I E MALAYSIA 
Sl fCAFCUR P E U IFF IN 
CCFEE SUC JAFCN 
T« IWAN AUSTRAUI Í 
N.ZELANCE . C A I E C C » . 
M C Ν C E 
CEE ΕΧΤΡΑ­CEE CLASS! 1 
AELE CLASSE 2 
.EAN« 
. « . « C N 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS « L I E N . F E C IT AL IE 
R C Y . U M 
' EWG­CEE France 
12 
e 22 
1 4 
4 ι 
i 
3 
t 
i 15 
2 ι t 
14 
E 
11 
336 3 
157 2 
175 
75 
29 45 
55 
STUECK ­ HÖHERE 
2 5C2 1 133 1 2 . 
1 753 e" 
1 7C5 1 2C( 
i l i 3' i K T 7< 
5 
SO f 72 
1 155 
316 
523 
2 CS 1 21 
55C : 
2 Í 2 ( 4 4 1 Π 
■ a a 
19C 1 ' 
1 t f 5 1 ' 260 ( 
4C 
l t ¡ 
47 l i 
16 1 ' 
55 ; 
6 
126 4f 
325 2 ì ( 
4e 25 
S I 2 t 
£4 77 
f 2 2 24 2C 
46 12 
7 t 
24 
fC 2 
26 2 
1C5 S 
7 5 
1 27C 17C 1 437 IC 
517 3 459 7 
£6 52 463 1 
36 
72 1 56 2 27 5 
ICS 4 99 1 
18 ] 
2 5 1 IC 
528 e 
26 1 
15 
22 5 17 
19 
. 3 4 2 
25 1 
33 
25 
12 2 525 
21 18 
295 e 
28 42 32 
26 115 2 6CC 
e 122 1 452 
15 553 1 146 
l ì 774 365 
B 203 115 4 C24 75C 
225 155 t 2 6 432 
163 29 
SlUECK ­ NCMBRE 
17 
9 2 
4 2 3 t 1 1 
5 S ì 5 
Belg.­Lua 
1 
E 
2 
3 
le 12< 
4 . 
3'. 
3 
; 
. N e d e r l a n d 
3 1 
3 1 
b 34 
135 
7 
D 85 3 
1 2 
a 9 
1 
3 
, 1 1 
24 
4 1 
36 
i . 1
5 
2 
4C7 
2 5 4 
153 
65 
18 88 
. 6
a 
2 
­3 
• 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
4 
. 6 
a 
4 
1 3 
. 3
3 6 
1 
. 1
5 
14 
. 10 
164 
30 
64 
39 
16 31 
14 
2 C79 
529 
747 
. 54 5
1 163 
7 
26 
239 
728 
207 
574 973 
618 
9 1 100 
3 
134 
164 54 
4 
10 
33 
3 
28 
3 
4 
a 11 
3 6 
a 
22 
1 
4 18 
13 
27 
7 
26 
2 568 
1 2 1 5 
4 8 4 
185 
33 66 
33 69 
30 18 
12 
4 
, 86 
236 
22 
7 
15 
16 
9 
21 
11 
8 
23 
10 524 
3 
212 
26 
1 
13 6 6 8 
3 9 0 0 
9 768 
8 510 
4 393 1 177 
13 29 
8 1 
I ta l ia 
7 
6 26 
1 
. 3 
. 2
a 
2 
, 14 
2 
. 1
. 8
1 
134 
40 
94 
35 
13 l a 
41 
773 
347 
8 7 2 
3 9 8 
. 8 3 2 
2 
24 
4 2 7 
4 3 1 
107 
3 4 0 1 0 7 9 
3 6 6 
165 3 2 2 
50 
42 
1 4 8 3 217 
36 
3 
3 
1 
25 
3 
74 
59 
8 
43 
. 7
14 
3 
24 58 
10 
31 
17 
78 
. 4 9 1 
2 1 2 
30 
2 6 7 
1 3 9 6 
3 2 
24 4 
27 
94 17 
2 6 1 
2 8 7 
13 
12 
2 
. 10 
IO 
18 
23 
2 
1 1 
. 175 
2 
9 
11 272 
2 3 9 0 
8 8 8 2 
6 7 9 8 
3 6 4 2 2 0 1 0 
46 159 
72 
12 
5 
. 20 
. 2
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
NCRVEGE 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
U . R . S . S . A L L . H . E S T 
RCUHANIE 
.TCGO 
ETATSUNIS CANADA 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
J Í P C N 
AUSTRALIE 
M C Ν D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T PCLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
­MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. M A L I .H .VOLTA 
•TCHAD 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO •CAHOHEY 
N IGERIA 
­CAMEPCUN 
.GABON 
.CCNGOERA 
.CONGO RD ANGOLA 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
HCNDUR.BR HCNOURAS 
CUB« 
.MART I M C JAMAÏQUE 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SECU PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE THAILANDE 
CAMBODGE 
INDCNES IE 
MALAYSIA 
SINGAPCUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P CCPEE NRD 
CCREE SUD JAPCN TAIWAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
N C N D E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
EWG­CEE 
2 
2 10 
4 
3 
2 2 
5 
1 
8 4 
3 
1 
35 
1 
1 9 , 71 126 
97 
33 
19 
6 
3 9 
France 
2 
54 20 
34 
20 
10 
a 4 
2 6 
STUECK ­ NOMeRE 
1 119 
6 0 3 
A23 
1 229 
1 334 7 6 9 
57 
148 
3 3 1 
59 
1A7 
1 OAB 
428 130 
173 
130 153 
44 
120 
5 43 
47 
9 
75 
49 
31 
157 
90 
14 
19 
1 1 
6 
9 
2 
3 11 
5 
3 
8 
7 
43 13 
7 
1 
8 
2 1 3 8 4 5 
175 2 2 2 
7 3 
3 
2 3 
19 
87 
13 
110 
30 
1 
130 
2 
7 
78 
166 
1C8 15 
42 
3 
1 
22 
1 10 
18 
IA 
15 
2 8 2 15 
19 189 16 
31 
192 
19 
12 A3A 
4 9 0 8 
7 728 
5 3 1 1 
2 0 5 3 
1 768 
103 
. 113 
7 1 
424 
7 1 8 185 
1 
6 
29 
3 
19 
268 
11 18 
21 
13 6 
1 
26 
1 6 
6 
. 21 
A 
12 
122 
£6 
. a 
1 1 
3 
4 
a 
1 11 
a 
3 
8 
5 
2 1 
a 
1 
2 
22 35 
21 34 
. . a 
2 
a 
. 2
1 
13 
6 
a 
16 
a 
a 
2 
38 
6 
. 1
1 
. "l 
. 1 
2 
4 
1C4 
. 3 28 
Ì 
36 
1 
2 6 4 9 
1 326 
1 323 
7 3 6 
538 
417 
47 
Belg.­Lux. 
. 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
15 
5 
6 3 
2 
3 
a 
a 
a 
132 
. 24 
133 
13 19 
1 
1 
2 
a 
a 
IC 
2 16 
375 
3C2 
73 
6C 
se 13 
a 
Unité 
N e d e r l a n d 
6 
5 
1 1 
1 
a 
a 
a 
a 
9 
35 
a 
78 
15 36 
1 
1 
t 1 
2 
2 1 7 
137 
60 
67 
51 
7 
supplémentaire 
Deutschlar 
(BR) 
d Italia 
34 
122 
37 
85 7 3 
20 
8 
2 
1 3 
7 7 9 199 
3 4 1 114 
4 0 5 1 2 3 
594 
5 8 8 2 5 0 2 7 9 
52 2 
104 37 
2 3 0 6 9 
4 9 5 
113 28 
521 2 6 4 
334 8 0 53 42 
112 28 
8 1 3 6 95 50 
25 17 
39 55 
4 27 
4 1 
8 1 
44 10 
34 9 
IA 3 
21 14 
1 
I 
3 
19 
. 
3 
2 2 
1 
2 
. 3 
a 
• 2 
33 7 5 
2 5 
. 5 l
110 8 0 5 2 1 2 7 9 
80 74 1 0 0 88 
. i 7 1 
3 
a 
2 
10 9 
44 3 9 
7 5 
68 28 
21 3 
1 
4A AS I 
2 
7 
A 15 
54 9 1 
99 3 14 1 
40 1 
, . l î 4 
4 
10 7 
9 5 
9 2 
A6 112 15 
14 2 139 18 12 
2 3 9 94 AO 
9 9 
A 198 3 197 
2 112 1 0 3 0 
4 C85 2 167 
2 98S 
1 615 
1 4 6 3 
7 9 9 
8 2 6 5 0 5 
10 38 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Jínuar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f NIMEXE 
. A . A C » 
CLASSE 2 
e<45 . 5 4 
FFANCE 
B E L C . L L X . 
PAYS­EAS 
ALLEN.FEC 
I T A U I E 
R C Y . U M 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
DANENARK 
SLISSE 
ALTRICFE 
PCFTUGAL 
ESFAGNE 
YCLGCSUAV 
GFECE 
TUFCUIE 
U . F . S . S . 
A L L . M . E S T 
FCLCGNE 
TCHECCSL 
RCUNAME 
BULGARIE 
.»APCC .ALGER IE 
. T U N I S I E 
U IEYE 
EGYPTE 
. N A U I 
. » IGER 
GUINEE 
. C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEPCUN 
.CCNGC PC 
E T H I O P I E 
TANZANIE 
NCZANEICU 
.N ICACASC 
Z « » B I E 
R.AFR.SUC 
E T A T S U M S 
C/NACA 
MEXIQUE 
GUATENALA 
hCNCUF.EF 
HCNCUPAS 
CUE« 
. » A R T I N 1 Q 
.CURACAC 
CCLCMEIE 
VENEZUELA 
BRESIU 
C U L I 
ARGENTINE 
L IEA» 
S Y F I E 
IRAN 
ISFAEL 
AFAE.SECU 
PAKISTAN 
I»CE 
CEYLAN 
B I F » A N I E 
THAILANCE 
INCCNESIE 
S IFGAFCUP 
P U L I F F I N 
C U N E F . F 
CCFEE NPC 
CCFEE SUC 
JAFCN 
TAIWAN 
ALSTRAU1E 
. C A L E C E N . 
N C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE i 
.EANA .A.ACM 
CLASSE 2 
8 4 4 5 . 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
R C Y . U M 
SUECE 
F1»LANCE 
SL ISSE 
AUTRICHE 
PCFTUGAL 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
U.F . S . S . 
R .AFR.SUC 
CANACA 
CLE« 
ISRAËL 
ARAe.SECU 
N C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
" EWG­CEE France 
2C5 227 
f 4 9 17C 
STUECK ­ NCMERE 
1 751 
1 CS5 235 
2 185 164 
2 C57 1 552 
215 6 1 
£43 3CC 
66 1 
2 1 1 1 
212 4 
ICC 16 
S45 2 
2 £57 276 
7C5 7 
157 5 
134 23 
16C 35 
t s e 5 
t 7 15 
64 
35 l 
• 7 1 
16 1 
15 IC 
161 147 
225 173 
133 58 
11 a 
23 
6 t 
5 5 
e s I t e 157 
2C 2 
113 3 
f 3 51 
125 45 
η ι 
12 2 
76 30 
43 42 
26 17 
599 155 
553 IC 
159 4 
2 2 1 6 
5 
t . 
2 
3C 21 
22 22 
11 t 
62 5C 
175 12 
78 4 
1C6 5 
ec 24 
5C 2 
45 39 
125 2 
484 171 
42 t 
57 16 
56 1 
17 2 
6 
133 
2 t l 3 6 1 
32 2 
E4 
8 
SC IC 
7C 2 
2 1 16 
120 2 
te t e 
2 i 144 5 c e ; 
e 4 5 1 2 412 
12 f 5 2 2 f 7 3 
e 262 575 
5 s e i íSS 
4 2C5 1 Í 6 5 
512 4C3 
£55 761 
S i t 13 
STUECK ­ NOHBRE 
5 
5 6 
27 5 
25 
7 
125 
2 
3 ι 
44 1 
12 e 
1 CCI 
3 
3 
. ï i e 1 1 
1 2 1 6 43 
46 13 
1 268 2C 
1 224 IC 
62 2 
Belg.­Lux. 
2 
• 
21 
154 
19 
4C 
26 
25 
313 
2C4 
1C5 
SO 
50 
55 
29 
1 
. 
5 
2 
1 
12 
5 
7 
3 
3 
N e d e r l a n d 
6 
2 
167 
. 125 
3 
5 
. 1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
16 
I C 
4 1 8 
317 
I C I 
31 
13 
63 
a 
7 
7 
Deutschlan 
(BR) 
46 
274 
965 
302 
89C 
. 255 
401 
5 t 
201 
203 
51 
422 
1 346 
428 
84 
41 
62 
113 
11 
25 
14 
S 
IC 
. 4 
17 
21 
11 
21 
. 1
2 
l f 
82 
. 4C 
s 7 
22 
. 1
17Ê 
27S 
1 IC 
12( 
< 
i 
2 
7 
2C 
6( 
6 ( 
I f 
' 1 
¡Ot 
it 
3: 
2( 
4< 
1 , 
t 
e x p o r t 
d I ta l ia 
28 
199 
7 8 9 
335 
9 7 7 
1 0 0 1 
122 
9 
108 
103 
32 
80 
9 3 2 
273 
102 
67 
63 
516 
30 
39 
5 
2 1 
1 
5 
2 
10 
39 
11 
22 
. . 2
8 
IO 6 
5 
16 
2 
24 
1 
6 
2 6 5 
2 5 8 
45 
8 1 
1 
5 
1 
9 
. 1
6 
143 
5 
34 
40 
42 
9 
23 
2 3 0 
2 
13 
5 
3 
2 
130 I 
19 
, 2E 
3 
3 6 48 
t a 
9 31 
51 10 
3 
67 50 
8 
8 C50 7 278 
2 416 3 102 
5 6 3 4 4 176 
4 123 3 0 8 3 
3 092 1 7 2 7 
1 44 9 6 1 
56 25 
4 0 7 0 
70 126 
1 
9 
1 
3 17 
23 
6 
129 
2 
2 
4 3 
, 4 
1 0 0 1 
. 3
3 
. 8
­
1 2 6 1 
30 
1 2 3 1 
1 2 2 1 
78 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
"CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 8 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALUEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANCE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
PCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
­ALGERIE 
. T U N I S IE 
EGYPTE 
SCUDAN 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
•CCNGC RD 
ANGCUA 
KENYA 
MCZAHB IQU 
­MADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
CCSTA RIC 
CUBA 
DCM1NIC­R 
CCUOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
MASC.CHAN 
PAKISTAN 
INDE 
E I R M Î M E 
THAILANDE 
INOCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CCREE NRD 
CCREE SUC 
JAPON TAIWAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
N O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.GABON 
­CCNGC RO 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CUASSE 2 
.EAHA . A . A C H 
CUASSE 3 
EWG­CEE 
30 
9 
7 
4 
France 
19 
9 
6 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
1 9 8 3 
7 3 6 
1 135 
287 
l 173 
7 0 1 
2 
35 
2 4 2 
520 
146 
235 
8 9 1 
9 6 9 
433 
319 
360 
132 
85 
567 
83 
130 
50 
15 3 
a 31 
53 
30 
37 
5 
36 
21 
146 
a 21 
58 
5 
16 
10 
643 
1 262 
155 
2 2 6 
10 
6 
32 
1 
27 
163 
2 
27 
134 
68 
102 
26 
9 
11 
238 
96 
53 
1 
5 
74 
70 
9 
14 
22 
36 
44 
22 
2 0 1 
20 
20 
4 0 4 28 
2Θ 
151 
24 
16 6 9 5 
5 314 
11 3 6 1 
7 7 5 3 
3 9 9 8 
2 4 1 0 
112 
136 
1 212 
. 43 
14 
79 
I C I 
42 
a 
7 
3 
39 
a 
21 
53 
a 14 
24 
5 
4 
2 
13 
1 
7 
a 
6 
a 
10 
34 
19 
1 
a 
15 
1 
a 
3 
3 
4 
a 
2 
8 
22 
124 
18 
. 9
15 
2 
. 6 
12 
t 3 
9 tV 
777 
1'. 1 
510 
130 
712 
56 
73 
29 
STUECK ­ NOHBRE 
20 
18 
2 
15 
2 
1 
2 
2 
160 
58 
102 
17 
16 
81 
8 69 
4 
13 
2 
15 
a 
a 
2 
1 
113 
35 
63 
7 
6 
75 
ί 
t s 
1 
Belg.-Lux. 
1 
; 
57 
. 11 
24 
9 
16 
i 1 
1 
1 
177 
141 
3f 
7 1 
15 
13 
4 
2 
lt 
' 
~t( 
17 
. 2 
' 
1 
Unité 
Neder lanc 
\ 
t . 
l î 
supplémentaire 
Deutschlan 
(BR) 
\ 
1 611 
641 
1 066 
79 
51 
3 ' 
1 012 
d I ta l ia 
10 
ï 
213 
31 
44 
105 
560 4T 
2 
26 2 
2 3 6 3 
c. 
1 126 
2 201 
22 
9 
5 
6 768 A4 
, 932 27 185 237 
3 247 44 
3 322 3 0 
114 13 
62 
3 72 
2 0 
182 
70 A 
113 10 
36 14 
120 21 
6 2 
A 15 
1Θ 
10 
3A 
5 
17 4 
20 
105 4 1 
5 
13 1 
10 44 
3 2 
14 
2 
4 
971 148 
1 117 19 
7 137 85 
10 
A a 
32 
A 
1 5 1 1 
109 54 
23 
103 23 
2 49 17 
2 65 9 
1 
1 
7 4 
4 3 
8 
225 5 
73 9 
49 4 
a 
2 7 
66 8 
68 
9 
7 7 
θ 14 
27 a 
1 27 3 
13 9 
11 9 0 
2 0 
18 1 
> 325 10 28 
28 
128 7 
a 
32 
2C 
11 
8 
5 
2 
, 13 124 ' 1 
4 336 393 
1 6 78B 1 6 8 8 
'. 6 303 8 3 5 
3 343 405 
> I 6 3 7 522 
45 6 
4 0 16 
10 848 325 
22 
6 
16 
8 
θ 
5 
4 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4f NIMEXE 
e » 4 5 . f 2 
FFANCE 
E U G . L U X . 
PAYS­EAS 
« L L E M . F I C 
I T A L I E 
RCY.UN 1 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SLICE 
F INLANCE 
C A » E M « Ρ κ 
SUISSE 
« L I R I C H E 
PCFTUGAl 
ESFALFE 
MALTE 
YCLGCSLAV 
GFECE 
TUFCUIE 
U . l . S . S . 
«LL .M .EST 
PCLCGNE 
ICFECCSL 
HC»GR IE 
RCLMAME 
eULGAFIE 
.»ARCC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L ÎEYE 
. » A L I 
­SENEGAL 
GUINEE 
­ C . I V C I R E 
NICER IA 
.CAMEPCUN 
aCAECN 
.CCNCC PC 
A»CGUA 
E T H C F IE 
KE»YA 
MCZAMeiCU 
­ K C Í C A S C 
. F E U M C N 
2 « » e I E 
R .AFP .SUC 
E T A T S U M S 
C/NACA 
MEXICUE 
GUATEMALA 
H U C U F . E F 
CUEA 
. N A P T I M C 
INCES CCC 
C C I C N E I E 
VENEZUELA 
aCUYA»E F 
PEFCU 
B F Í S 1 L 
C U L I 
AFCENT IKE 
CFYFRE 
L 1EA» 
SYFIE 
1 I F I K 
I F / N 
ISFAEL 
AFAE.SECU 
t AFRE IN 
PAKISTAN 
I»CE 
CEYUAN 
T IA 11 A»C F 
C(»ECCCE 
1NCCNES IE 
MALAYS IA 
S H G A F C U F 
P M U I F F I N 
C M N E F . F 
JAFCN 
TA IWAN 
HCNG KC»C 
AUSTPAU IE 
N.ZELANCE 
. C A L E C E N . 
. F C L Y N . F P 
N ( N C E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CCASSE ; 
.EAMA 
. « . A C M 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . f 2 « 
FFANCE 
P A Y S ­ E Í S 
« L I E H . F E C 
RCY.UN I 
SUECE 
SU ISSE 
YCUGGSUAV 
U . F . S . S . 
PCLCGNE 
E I A T S U M S 
BRES IU 
ISFAEL 
JAFCN 
ALSTRALIE 
N C N C E 
C i I 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
EWG­CEE France 
STLICK ­ NOMERE 
4 4 t S 
4 751 e s t 
t l t l 222 
2 ee4 442 
1 451 19 ] 
1 552 167 
166 44 
1 2S2 18 
2 1S1 27 
f 3 4 251 
1 ICS 4 
4 SCe 254 
2 147 23 
555 ¡CS 
S55 l t l 
71 
2 f f t 
2 134 45 
317 37 
177 3 
4 1 
S2 4 
218 2 
26 3 
t s e 
.<* ï 3 f t 2 9 1 
1 £31 1 6 2 7 
351 2S4 
229 1 
SC5 SC5 
37 25 
17 IC 
222 2CC 
52 
l t t 141 
1C6 75 
2 i e 64 
242 66 
25 
151 14 
166 33 
152 144 
125 12e 
69 22 
1 777 SC 
1 C25 34 
f f 4 17 212 e 
2C 
7 
ICS t . Κ Ί 
"2 "l 
37 1 
525 2 
4e 47 
124 43 
127 4 
124 7 
ne t I C I 21 
¿Cf 2 
42 11 ne u t 1 414 3 
511 62 
79 4 
2 1 
7C 5 
4C 
2C 
163 
6 5 
12f 3 
135 1 
¡ IC 2 
IB 1 
12C f 
l e i 5 IC 
i cee ι 259 24 
t e i 1C9 74 
276 362 
57 2CC 6 C71 
16 S£S 1 623 
26 221 t 246 
2 4 · 2 8 2 1 46 4 
14 f 2 2 742 
13 H C 4 75C 
1 555 1 3C0 
3 3 4 t 2 5C5 
722 24 
STUECK ­ NCNERE 
2 2 . 24 
9C 
2Θ 
ε 1 
1 e 1 
55 
1 
14 
5 
1 
27C 
13t 
134 
55 
Belg.­Lux. 
2 12 
. ICC 
ι se 4C 
212 
4 
. . . 23 
1 
2 
4 
. . 5
. . 2
. . . 1
. 1
. . . . . 2 
. 5
2 
. 27 
. . . . . . . 1
1 
, . 
. . . . . . . 2
. . . . 
. t 
L 
. . 1
. , . . 1
2 
. 1 
1 
. 3
1 
, . . 
625 
SIC 
319 
2S5 
242 
tc 31 
1 
4 
ND 
N e d e r l a n d 
168 
1 142 
2 C84 
ie 1 1 t 
IC 
117 
13 
1 
2 
9 
514 
IC 
1 
IC 
. 41 1 
25 
18 
2 2 
2» 
24 
3 
51 
2 
. . 2
. 712 
1 
58C 
. . 
6 2C8 
3 412 
2 7 9 6 
1 8 5 3 
786 
942 
. 5
1 
e x p o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 e07 1 2Θ2 
2 146 6 4 5 
3 371 564 
l 2 0 0 
1 2C9 
1 C74 4 2 3 
93 21 
749 365 
2 C09 97 
354 28 
1 C27 76 
4 267 315 
1 243 366 
570 208 
153 2 3 6 
32 29 
180 18C 
463 2 2 0 4 
2 0 1 79 
12 162 
1 
69 19 
178 37 
15 8 
32 28 
6 11 
5 A9 
13 191 
6 9 0 
48 137 
a 
1 1 
5 
12 
68 19 
22 1 
26 3 
122 5 
32 2 4 5 
3 2 1 
7 0 66 
47 106 
4 4 
1 
47 10 
1 C19 6 4 2 
8 0 1 171 
612 33 230 69 
17 3 
3 4 105 
. . 1
25 1 
301 6 2 2 
L 
37 26 
61 6 0 
8 1 35 
17 115 
1 
> A9 
] 169 
1 30 3 11 
1 328 77 
339 106 
47 
1 
27 : i 
22 18 
17 3 
74 109 
1 
112 1 
63 22 
179 27 
15 2 
113 
157 ! 
ί 1 
371 1 
188 4 5 
10 11 
15 20 
5 9 
29 4 5 2 12 640 
9 533 3 6 9 1 
19 919 8 9 4 9 
15 265 5 545 
I l C02 1 8 5 0 
4 342 3 0 1 6 
212 52 
55 380 
312 
22 
24 
9 0 
28 
8 
1 
1 
7 
1 
55 
1 
14 
5 
1 
269 
136 
133 
99 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
AELE 
CLASSÉ 2 CLASSE 3 
8 4 4 5 . 6 4 » 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALUEM.FEO 
I T A U I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
RCUMANIE 
BULGAR IE 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
CCREE NRO 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 6 6 
FRANCE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 3 
8 4 4 5 . 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IRUANOE 
SUECE 
FINUANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PrRTI IF . l l 
ESPAGNE 
YCUGOSUAV 
GRECE 
TURQU IE 
U . R . S . S . 
PCUCGNE 
TCHECOSU 
HCNGRIE 
RCUHANIÉ 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ERESIU 
C H I U I 
ARGENT INE 
IRAN 
ISRAEU 
INDE 
BIRMANIE 
CHINE R.P 
CCREE SUC 
JAPCN 
AUSTRAUIE 
N.ZEUANCE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CUASSE 1 
AEUE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
37 
26 9 
France 
1 
S T U E C K ­ NOHi.■■■:: 
26 
7 
8 
7 
10 
19 
3 
2 
a 4 
4 
2 
1 
2 
5 
10 
3 
5 
1 
1 
2 
19 
2 
1 
6 
2 
2 
2 
1 
2 
10 
1 
2 0 1 
58 
143 
79 
36 
37 
1 
27 
a 
2 
a 
2 
a 
a 
a 
2 
1 
9 
4 
5 
3 
3 
2 
a 
a 
STUECK ­ N O H I " : 
102 
1 
1 
1 
126 
107 
19 
18 
4 
1 
a 
a 
a 
6 
4 
2 
2 
2 
a 
STUECK ­ N0HI1I1I 
2 0 5 
32 
13 
21 
2 3 5 
101 
1 
47 
2 
5 
41 
11 
2 
58 
20 
3 
8 
3 1 
8 
4 
9 
a 2 
115 
5 
9 
18 
16 
30 
4 1 
17 
1 
2a 7 
102 
13 
1 
1 2 4 5 
506 
739 
538 
208 
112 
1 
I 
69 
19 
9 
IC 
5 
2 
5 
a 
­
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
a a a 
a a a 
ND ¿4 
4 
5 
. 10 
12 
2 
a 
7 
4 
4 
1 
1 
1 
5 
9 
2 
2 
1 
1 
2 
19 
2 
1 
4 
a 
2 
2 
1 
2 
10 
1 
141 
43 
98 
66 
25 
10 
1 
22 
1 
a 
a · • 
13 
1 
12 
12 
■ . 
. 
2 . 2 0 1 
29 
13 
a 
2 3 5 
97 
1 
47 
2 
5 
40 
11 
2 
32 
2 0 
3 
8 
3 1 
7 
4 
9 
8 
2 
114 
5 
6 
18 
16 
23 
4 1 
17 
1 
28 
2 
1C2 
10 
1 
t 6 1 159 
2 5 4 7 8 
4 1 6 6 1 
3 . 503 
3 . 2C3 
1 1 9 0 
1 
1 
88 
Italia 
37 
26 8 
2 
1 
3 
5 
5 1 
11 
4 0 
10 
8 
25 
a 
5 
1 0 1 
1 
1 
1 
107 
102 
5 
4 
2 
1 
2 
24 
55 
12 
43 
27 
a 
15 
. a 
1 
' ) Anmerkjngen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ESFíGNE 
N C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
FRANCE 
eELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEN.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
SLECÉ 
FINLANCE 
CANEMARK 
SLISSE 
AUTRICHE 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
PCLCGNE 
TCEECCSL 
HCNGPIE 
RCLNAME 
P.AFP.SUC 
EIATSUMS 
BRESIL 
AFGENT1NE 
IRAN 
INCE 
CUNE R.F 
CCFEE NEC 
JAFCN 
ALSTRAIIÉ 
NI C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE ¡ 
.E«N« 
.«.«CM 
Cl«SSE 2 
FPÍNCE 
PAYS­EAS 
«LLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UM 
NCFVEGE 
FIHANCE 
SUISSE 
ALTPICHE 
YCLGCSLÍV 
GFECE 
TUFCUIE 
U.F.S.S. 
.CANEPCUN 
.CCNGC PC 
ET«TSUMS 
CAMC« 
«FGENT1NE 
N C N C E 
CEE 
EX1S*­CEE 
Cl«SSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.«.«CM 
CLASSE 3 
FPÍNCE 
BELG.LUX. 
«LLEM.FEC 
ITALIE 
FINLANCE 
SUISSE 
AUTP1CEE 
ESFAGNE 
YCLGCSL«V 
TUFCUIE 
EIATSUMS 
AFCENTIKE 
N C N C E 
CEE 
EXTR»­CEE 
CLASSE 1 
«EUE 
CLASSE 2 
FF«NCE 
BELG.LUX. 
PÍYS­EA5 
«LLEM.FEC 
ITAUIE 
PCY.UNI 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutsch land 
(BR) 
STUECK ­ NCMBRE 
2 
­ NOMBRE 
11 
56 
143 
35 
4C 
15 
123 
1 
2 
16 
1 
5 
3 
2 
.2 
4 
5 
1 
5 
1 
3 
2 
SI 
3 
1 
1 
545 
2É5 
2f0 
177 
155 
16 
3 
2 
/ 
2 
f 
4 
73 
4" 
41 4 
4 
1 ­a 
STLECK ­ NOMBRE 
14 
IC 
3C 
10 
8 
3 
4 
33 
2 
3 
1 
150 
66 
64 
7C 
49 
S 
5 
I 
3C 
1 
12 
2 
1 e ι 
23 
3C 
1 
1 
133 
tl 
72 
te 
11 
4 
3f2 
225 
213 
271 
154 
227 
e 
25 
7t 
52 
1 
27 
t 
t 
52 
36 
56 
52 
43 
4 
3 
1 
103 
61 
178 
31 
7 
3C 
35 
21 
26 
5 
2 
2 
2 
3 
13 
T 
3 
4 
1 
3 
36 
27 
9 
7 
5 
2 
2 
10 
1 
30 
26 
2 
2 
2 
28 
15 
14 
5 
19 
13 
t 
5 
5 
1 
1 
2 
24 
3 
1 
e? 
15 
72 
28 
17 
5 
56 
1 
3 
164 
82 
103 
108 
56 
8 
11 
44 
6 
1 
52 
12Θ 
9 
363 
190 
173 
138 
134 
7 
i 
28 
17 
1 
3 
ΐ 8 
1 23 30 1 1 1 
102 32 70 66 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
— NIMEXE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAU 
ESPAGNE 
YCUGOSUAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L U . H . E S T 
PCUOGNE 
TCHECOSU 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BUUGARIE 
.MAROC 
.AUGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. C . I V C I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
E T H I O P I E 
MCZAHBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNUUR.BK 
D C M I N I C . P 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CCREE SUC 
JAPCN 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECDSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SCUDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.GABON 
.CCNGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
2 1 H 8 I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
25 
4C6 
70 
7E 
44 
46 
25 
lt 
57 
3 
12 
9 
2 
19 
6 
20 
35 
19 
1 
3 
7 
2 
7 
7 
5 
23 
67 
20 
32 
1 
3 
5 
9 
1 
20 
20 
4 
21 
23 
1 
3 
28 
14 
1 
14 
1 
9 
22 
1 
■ 
11 
1 
3 016 
1 225 
i 791 
1 207 
869 
476 
95 
87 
1C8 
1 172 
360 
739 
622 
528 
301 
A 
29 
139 
196 
64 
243 
790 
546 
9 5 
2C9 
5 
202 
66 
168 
298 
12 
36 
29 
6 
51 
4 
69 
96 
21 
11 
4 
1 
12 
19 
10 
24 
3 
58 
12 
30 
5 
308 
249 
40 
58 
10 
3 
27Í 
1 
16 
15 
IS­
ST 
7 
3 
3 
1Ô 
2 
11 
2 
2 
1 174 
393 
761 
552 
432 
222 
81 
73 
7 
33 
22 
136 
83 
3 
267 
212 
SC 
4C 
24 
313 
196 
62 
lt 
1 
17 
12 
12 
25 
36 
23 
3 
78 
1 17 
2 
10 
17 
14 
1 
24 
2 
1' 
ne 
6 2 
13 
77 
36 
lt 
12 
2 
16 
7 
1 
2 
71· 
2 
1 
16 
7 
25 
16 
12 
1 
12 
1 
3 
15 
125 
100 
25 
lt 
14 
6 
1 
? 
3 
1 230 
457 
773 
537 
311 
199 
10 
6 
37 
645 
204 
365 
361 
168 
5 
27 
79 
167 
50 
190 
541 
457 
74 
75 
2 
79 
31 
36 
144 
16 
14 
5 
23 
7 
11 
9 
8 
18 
3 
10 
5 
1 
104 
109 
24 
42 
22 
6 
16 
62 
38 
A' 
317 
45 
39 
178 
104 
2 
35 
16 
1 
18 
146 
55 
5 
77 
3 
113 
27 
13 
146 
6 
11 
12 
2 
17 
4 
20 
16 
5 
1 
162 
119 
15 
15 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
60S 
Januar­Dczembc r — 1970 — lanvier­Déccmbre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
¿« NIMEXE 
MCFCUFA3 
SALVACCR 
CCSTA F I C 
CUEA 
CC» I N I C . P . » A P T I N K 
INCES CCC 
T F I M C . T C 
CCLCHEIE 
VENEZUEUA 
ECUATEUP 
PEFCU BFESIL 
C U L I 
«FCENTINE 
L IE«N 
IRAK 
IFAN 
ISFAEU 
A F i e . S E C U 
PAKISTAN 
IKCE 
CEYL*N 
BIPMANIE 
TF« 11 AM. t 
CÍNPJCCCE 
. INCCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAFCUP 
P H I L I P P I N 
C U N E P.Ρ 
CCFEE NPC 
CCFEE SUC 
JAFCN 
TAIWAN 
HC»G KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
M C N C E 
CEE 
É X 1 P Í ­ C E E CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE ¡ 
.ΕΑΝ« 
. « . « C N 
CLASSI 3 
6 4 4 5 . 8 2 
F f«NCE 
B E L G . U U X . 
« L I E N . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCFVECE 
SUECE FINLANCE 
SUISSE 
U . F . S . S . 
PCLCGNE 
TCFECCSL 
.ALGERIE ETATSUNIS 
CANACA 
JAFCN 
AUSTRALIE 
H C N C E 
CEE 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSI 2 
­EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6 4 4 5 . 8 4 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ K S 
«LLEM.FEC 
H A L IE 
R C Y . U N I 
ISLANCE 
I Ï L * N Ç E 
NCFVEGE 
SUECE 
FINLANCE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PÏFTUGAL 
ESPAGNE 
YCLGCSLAV 
GFECE 
TUFCUIE 
U . F . S . S . 
« L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCNEÇCSL 
HCNGPIE 
RCUMANÌE 
BUIGAFIE 
A F R . N . E S P 
.N«PCC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L1EYE 
EGYPTE 
SCUCAN 
. » « L I 
. F . V O L T « 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERPALEC 
EWG­CEE France 
11 
17 
4 
3 1 
6 i 7 7 
1 
4 
14 2 
37£ 
4 
14 
76 1 
51 e 
5C 2 
15 
10 2 
67 
134 
34 2 
35 
39 
9 
4 
15 
1 
2e 2 
17 
. 9 3 
5 
IC 
1 
22 3 
121 5 
9 
12 4 
28 
4 
9 46C 769 
3 4 2 1 2 7 4 
6 C35 515 
2 8C9 148 
2 l i t 91 1 782 354 
112 ec 
213 2 2 1 
4 4 7 13 
STUECK ­ NCNERE 
5 
ec s 22 i e 
4 4 
5 4 
1 1 
3 3 
e e 15 17 
7 
9 1 
2 2 
e 6 
2 
IC IC 
2 2 
1 1 
2C9 94 
118 27 
9 1 67 
53 46 
29 25 
19 i e 
5 5 
5 9 
19 3 
STUECK ­ NOHBRE 
7 1£6 
S £23 es5 
55 C27 161 
12 S66 2 3C8 
I f 4 6 7 6£3 
1 417 165 
145 
2 Î 2 13 
1 Ï 7 6 ¿A 
3 C85 69 
1 ICC 40 
1 443 62 
4 642 115 
4 534 151 
I 6C4 129 
3C2 125 
SIC 22 
2 613 40 
1 174 6 
2 5 1 8 
; 2 
15 2 
216 IO 
52 1 
77 e 
17 6 
53 
5 5 1 4 3 1 
1 6 9 1 6 3 1 
259 277 
657 e 
22 6 
I I 
17 17 
4 1 23 
67 67 
12 A 
5 5 
Belg.­Lux. 
20 
1 C79 
756 
261 
2 1 4 
14C 
53 
15 
. 14 
3 
. 2
14 
IC 
4 
3 
1 
1 
. . " 
2 2 4 4 
a 
53 C19 
7 1 62 
1 9 2 2 
5C9 
a 
5 
a 7 
46 
l 542 
1 257 
4 
e e3 
9 
. . . 1
131 
36 
a 
. 1
1 
. 1 
a 
. . . 1
. 1
e x p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
26 
19 
7 
5 
2 
1 
25 ( 
54 ( 
. 2 8C< 
23t 
7 ] 
2 
74 
4 : 
κ 4 ( 
2CC 
2( 
IC 
2" 
1) 
•12 
S 
a 
. 1 
( I 
1 
i 
(BR) 
. 
1 10 
17 
4 
1 1 
2 2 
. , . 4 
3 9 
3 62 :' ! 
, 2 2 5 9 
'. 53 2 1 
36 7 
26 22 
, 
2 13 
5 
77 I O 
3 56 A4 
32 
37 2 
16 23 
. , a 
, 
9 
4 
1 7 
S a 
16 1 
3 
. , 
l 1 
5 3 
3 7 
1 
29 
106 4 
. • 
3 1 
Ί 
23 
l 2 
) 4 635 2 4 8 8 
i 1 575 579 
i 3 260 1 9 0 9 
1 2 349 1 0 4 5 
S 1 6 8 1 3 7 9 
ì 6 9 9 6 5 9 
12 A 
39 42 
1 212 2 0 5 
4 3 4 ' 
4 2 5 : 
5 7 7 ' 
7 641 
5 8 ' 
14: 
2 3 : 1 4 0 e 
2 9 1 ' 
1 C3 ' 
1 28S 
2 88( 
2 91f 
1 37S 
71 
24 ( 
2 401 
ι 12 : 
3S 
ί 
62 
11 
s: t 
5C 
112 
85f 
2C 
6 4 : 
2 f 
t 
f 
2 
2 
7 5 
3 
2 
7 
8 
101 
8 1 
20 
4 
3 
. . . 1A 
342 
133 
73 
269 
. 83 
3 
4 
34 
3 0 
3 
105 
142 
82 
7 1 
148 
150 
4 0 
2 0 8 
3 
A 
7 
3 
J.5 
3 
. A
4 
1 
6 
■ 
3 
. 
. 3
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
" Y C I V G I R E 
GHANA 
N IGER IA 
­CAMEROUN 
­GABON 
.CONGOBR« 
.CONGO RC 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNDUBAS 
CCSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
D C N I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
T R I M O . T C 
.CURACAO 
CCLCHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
ECUATEUP 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SECU 
KCWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANCE 
V I E T N . S U D 
INOCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CCREE SUC 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E C E N . 
N O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. « . « C H 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 8 6 
FRANCE 
R C Y . U N I 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
8 4 4 5 . 8 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. M A L I 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
EWG­CEE 
2A5 
62 
282 
191 
102 
36 
537 
6 3 5 
164 
165 
119 
8 2 3 
155 
2 0 2 
177 
3 217 
6 184 
3 09 
9 2 0 
21 
73 
2 7 5 
146 
5 2 1 
139 
124 
93 
43 
89 
8 7 9 
1 8 4 2 
104 
121 
2 8 1 
87 
217 
6 0 
89 
A3 4 4 4 
4 3 4 
36 
4 
2 4 2 8 
3 9 7 
3 0 6 
3 8 8 
79 
175 
24 
15 
129 
9 6 6 
3 0 1 
1 858 
8 4 8 
1 427 
7 0 1 
22 
589 
166 
712 
1 2 0 8 
122 
316 
2 0 4 7 4 4 
141 0 7 1 
63 6 7 3 
36 3 0 1 
18 6 5 0 
26 7 3 7 
1 5 5 1 
3 587 
A33 
France 
255 
a 
21 îee se 35 
9 
i e 
a 
2 
2 
5 
52 
. 135 
6 
32 
5 49 
52 
β 
. . a 
3 
516 
1 
134 
. a 
. 1
5 
. a 
. 5
15 
1 
i 
1 
25 
2 
a 
6 
11 
. 5
2 
. a 
i 
3 25 
4 
. . . 19 
14 
. , 4 
4 
244 
5 543 
4 0 2 7 
5 5 1 6 
1 6 6 0 
7 6 5 
3 8 1 1 
eec 2 169 
37 
STUECK ­ N0HE1 ' 
2 
3 
7 
2 5 
5 
4 
; 
1 
i 1 
1 
STUECK ­ NOHE: 7 
9 1 
135 
18 
52 
9A 
40 
7 
2 1 
32 
25 
7A 
17 
6 
10 
9 
1 
2 
2 
1 
7 
4 
1 
5 
22 
3 
8 
1 
3 
2 
3 
54 
i 
i 
Belg.­Lux. 
1 
1 
43 
t 
3 290 
3 
117 435 
H C 367 
7 066 
6 Θ18 
3 4 1 1 
62 
45 
2 
168 
; 
; 
, . . 
18 
. 6
i e 
1 
e . 12 
3 
. IC 
2 
, „ . „ ■ 
. 1
2 
. . . 2
. . . . . 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d Deutschland 
20 
(BR) 
4 3 
1 AO 
1 2 4 5 
. . 4 
1 
3 4 7 5 
2 578 
156 
1 179 
1 112 
β 806 
62 
Α7 
1 162 
1 2 891 
102 > 120 
3 2 1 8 
156 ι Ό/ 
16 
7 1 
2 7 3 
1 137 
1 
3 135 
■ ■ 
1 9 1 
4 
38 
12 8A3 
53 1 400 
14 9 0 
121 
1 2 7 4 
2 AA 
3 195 
59 B l 
1 22 
10 4 2 9 
51 31A 
1 
3 
17 7 380 
1C2 161 
2 3 0 3 
367 
3 74 
175 
22 5 1 0 
126 
5 9 7 2 
2 7 6 
3 1 8 4 4 
15 829 
59 1 3 6 4 
18 A83 
3 
1Ò 4ΛΠ 
184 
7 1 0 
9 1 073 
3 1 0 4 
L 68 
5 3 4 4 5 5 0A9 
3 839 22 0 2 1 
1 505 4 7 0 4 8 
8 8 0 25 5 5 0 
4 7 3 13 5 1 8 
A IA 2 1 3 2 4 
7 A04 
55 1 3 4 7 
9 174 
; -
; ; 
, a 
, ■ 
a . 
3 7 0 
44 '; 1 
12 
26 
95 
29 
4 
I 8 
4 24 
2 17 
AA 
13 
6 
10 
9 
1 
1 
2 
. . 4
. L 3
2 0 
1 
7 
1 
3 
2 
2 
l u l l a 
2 
• 15 
3 
• • 7 
34 
8 
3 
4 
4 
1 
. 8 
87 
123 
33 
14 
5 
2 
2 
. 4 
. ■ 
1 
38 
. 3
383 
. . 6 
14 
4 
■ 
8 
39 
4 
4 2 
33 
1 
24 
122 
1 
16 
. . 2
2 
6 
. 2 
3 
2 
a 
a 
105 
2 
2 
1 2 2 
11 
3 
3 3 5 3 
8 1 7 
2 5 3 6 
1 3 8 5 
4 8 3 
9 0 4 
15 
14 
245 
2 
3 
6 
2 
4 
4 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin dt volume 
606 
Januar­Dezembe — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
ISRAEL 
P«KIST«N 
INCE 
C U N E P.F 
CCFEE SUC 
JAFCN 
AUSTRALIE 
N C N C E CEE 
EXTRA­CEE 
CL«SSE 1 
AEUE 
CLASSÉ 2 
.EANA 
.A.«CM 
CLASSE 3 
8445.51» 
FFANCE 
BELG.LUX. 
PJVS­EAS 
«LLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
«LIRICHE 
PCfTUG«L 
ESFAC­NE 
YCLGCSU«V 
GFECE 
TUFCUIE 
U . F . S . S . 
«LU.M.EST 
PCUCGNE 
TCEECCSL 
HCNGPIE 
R C U M Í M E 
.»ARCC 
­ALGERIE 
.TUNISIE 
ECYFTE 
NIGERIA 
ANCCL« 
R.AFR.SUC 
E I A T S U M S 
C/NACA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
VE»EZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
APEENT1NE 
CE.YFBE 
LIE«» 
SYFIE 
IRAK 
IRAN 
ISFAEL 
«PAB.SECU 
KCWEIT 
P«KIST*N 
IKCE 
INCCNESIE 
SINGAPOUR 
CHINE F.F 
JAFCN 
HC»G KCNG 
«LSTRAUIE 
N.ZELANCE 
N C N C E CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE i 
.EAN« 
.«.«CM 
Cl«SSE 3 
8445.55 
FRANCE 
BELG.LUX. 
P«YS­E«S 
«LLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
ISLANCE 
IFLANCE 
NCFVECE 
SUECE 
FINLANCE CA»EMARK 
SUISSE 
«LTPICHE 
PCFTUCÍL 
ESP4GNE 
MAITE 
YCUGCSLAV 
GPECE 
TUFCUIE 
U . F . S . S . 
AIL.N.EST 
PCLCGNE 
TCFECCSL 
HC»GR1E 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A U E A M E 
.MAPCC 
" EWG­CEE France 
4 4 6 7 2 32 4 
759 75 352 61 4C7 14 3C8 3 2C2 2 78 11 t 4 8 5 21 
STUECK ­ NOMBRE 
560 260 164 533 271 632 46C 1 S33 67C 769 427 65 34 148 101 219 1C2 103 57 147 64 454 225 23C 105 153 119 728 615 51 3 57 37 22 4 166 22 2 2 32 6 7C 2 36 16 2 25 15 22 19 15 14 4 1 16 9 36 · 22 2C3 112 216 135 23 4 3C 7 1 16 6 37 35 79 25 31 25 129 IC3 13 4 21 14 6 1 1C7 3 63 31 11 2 2 6 35 3 9 l 5 î 
148 666 
13 7 
184 115 
46 34 
9 545 5 C47 
3 S56 1 585 
5 587 2 462 
4 711 2 561 
i 222 1 143 
514 457 
35 16 
83 66 
2t2 44 
STUECK ­ NOMBRE 
1 638 
616 58 
1 225 67 
1 26C 152 
3 120 212 
603 32 2 82 
27C 3 
Î33 3 
131 1 
363 2 
1 C52 16 
£77 
173 24 
ÍC7 42 
11 29e 11 
386 2 
1C3 S 
Ï3C ι 
t 4 
166 ; 17C 42 1 64 IC 1C7 15 4 96 69 
Belg.­Lux 
; 
a 
. . . : * 
E( 4: 4! 4( 33 
Nederlanc 
; 
e; 7: 12 i; < 5 
: • 
, 
IC, * 1 
is: 
11 2. • 
1 1 
: 
11. 
36 67 1 54 1 
, 
12 3 
'. 
'. t 
, 1' 
a 
7 , 
. , 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 6 . 2 le 4 
492 214 278 225 149 40 . . 13 
485 100 257 . 858 305 29 45 113 46 14 66 i 
1 
s: 2' 2' 2. 2: 
1 ' 
) . ' 
! 1 61 
6. ! ' 1 
! 
.Ì b l 
1 1 
! 
200 220 31 104 45 51 17 149 
a 
18 68 36 13 6 2 1 3 4 4 81 67 17 14 1 5 2 53 2 23 5 3 5 1 104 19 6 2 6 32 7 1 
80 6 52 a 
3 954 
, 1 700 
1 2 254 
1 580 
982 I 380 
9 H 294 
1 929 
> 545 
790 
, a 
. 971 
S 603 
2 ! 57 
i 239 
L 486 
> 111 
1 169 
> 854 
1 77A 
111 I 284 
3 243 182 75 298 . , 133 158 39 62 6 3 16 
Italia 
. . 7 . 9 • 
59 1 58 28 9 22 2 . 8 
89 8 5 36 . 29 2 2 4 
a 
3 27 5 3 7 3 9 1 15 . 4 , . 1 . 1 . . 3 . 9 13 2 6 . 5 
lï 
17 
358 
138 220 142 73 57 . 3 21 
787 147 103 373 , 147 . 14 23 39 10 63 186 95 35 277 8 142 202 23 229 2 26 12 2 12 86 1 11 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f—NIMEXE 
""."ALGERIE .TUNIS IE LIBYE EGYPTE SCU CAN GUINEE .C.IVOIRE GHANA 
NIGERIA .CAMEROUN .CONGO RO ANGOLA ETHIOPIE KENYA CUGAND« TANZANIE HAURICE MCZAHBIQU .MADAGASC ZAMBIE MALAWI 
P.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HCNDUR.BR HCNOURAS SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA CUBA OCMINIC.R 
TRINID.TO COLCHBIE VENEZUELA EQUATEUR PÉROU BRÉSIL CHILI BGLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEÏT PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAÏLANDE VIETN.SUD INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CCREE SUD JAPON TAIWAN HCNG KCNG AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEDCN. 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .«.ACH 
CLASSE 3 
8447.10 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI IRLANDE NCRVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PCRTUGAL ESPAGNE MALTE YCUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL HCNGRIE RCUMANIE AFR.N.ESP .MAROC .ALGÉRIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE .MALI GUINEE .C.IVCIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. 
EWG­CEE 
240 
97 45 23 25 10 56 16 
111 31 48 29 38 22 10 4 4 49 27 6 23 
406 974 208 212 18 4 38 14 5 10 8 24 12 10 56 214 24 6A 244 90 3 23 15 105 14 94 27 48 254 194 23 52 38 21 55 21 10 95 9 22 29 59 31 17 374 10 45 162 25 11 
20 989 8 369 12 620 7 980 4 113 3 525 212 468 1 113 
STUECK ­
6 078 1 968 2 634 2 55a 1 004 984 346 
29a 376 201 653 2 575 3 125 179 1 326 58 657 419 28 33 68 35 12 46 166 241 54 82 10 9 9 176 23 6 74 42 39 
France 
55 
43 . . . 1 12 
b 
18 21 
18 
I 134 4 4 
36 
2 26 1 1 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . a 
5 . 4 16 . a 
2 
a 
11 
1 265 489 776 298 ao 439 87 238 39 
ÍOHBRE 
a 
218 35 524 113 13 3 1 
7 • 76 78 62 5 20 .. 13 4 . . 4 . 3 10 58 138 12 . a 
9 4 53 
a 
6 34 35 18 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
91 
20 '. 
a ] 
21 1 1 
lì . 
13 '. 
7 4 18 13 
a 
39 
14 
56 3 2 21 22 11 4 2 4 
43 
9 
2 
2 
258 680 185 117 16 
a 
27 9 4 9 3 
a 
11 9 48 AS 19 40 142 69 3 23 5 62 A 47 4 34 124 60 14 31 13 9 34 21 4 83 6 20 24 44 25 5 194 10 42 148 22 
a 
3 381 183 11 402 
3 093 142 3 235 
288 41 8 167 
232 35 5 682 
180 25 3 240 
54 6 1 783 
10 . 59 
118 2 . 702 
2 117 4 1 903 
88 939 
144 . 1 722 
ee 57 
26 3 860 
2C6 6 145 
20 1 189 
119 
1 1 39 7 
3e 6 . 17 
ï . 33 
13 ã 
66 ° 
î ' 3 
226 147 201 1 477 
2 62 3 
64 203 4 321 119 16 26 62 2 5 6 4 13 3 
a 
8 
a 
1 12 17 
a 
27 3 14 . 1 
Italia 
54 
47 41 5 12 9 7 
2 
49 10 21 8 16 π 1 2 
6 
4 
1 146 139 18 90 2 
22 
140 
24 66 21 
1Ô 38 θ 44 17 14 12B 108 8 20 75 12 20 
a 
6 12 
a 
2 3 10 6 a 151 
■ 
3 12 3 
a 
4 758 
1 410 3 348 1 733 588 1 243 56 U2 
370 
2 054 
723 733 
1 891 
614 
133 
178 
142 151 530 982 434 110 1 086 
54 322 296 10 7 1 
a 
4 30 104 90 26 82 1 
a 
4 43 6 
a 
12 1 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir rotes por produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
j . f NIMEXE 
. c­ / e c N 
­ C C N G C E F « 
­ C C N G C PC 
A K G C L « 
E T I I C P I E 
K E K Y « 
T A » Z « N I E 
MC itfl­ K U 
. N A C « G « S C 
. F E U N I C N 
M 1 1 tv. I 
R . A F R . S U C 
E T A T S U M S 
C A N A C A 
H E X I Q U E 
G U / T E N A L A 
H C N D U R A S 
S / L V A C C P 
C C S T A H C 
a C U A C E L C U 
. » A R T I N IC 
. C U R A C A C ecuene I E VENEZUELA 
GLYANA 
.SLR INA» 
­CLY«»E F 
ECUATEUP 
PEFCU 
BRESIL 
C U L I 
APCENT INE 
CFYFPE 
L IEAN 
SYF IE 
ΙΡΑΚ 
I FAN 
ISRAEL 
JCFCAN IE 
«FAB.SECU 
PAKISTAN 
CEYUAN 
THAILANCE 
INCCNES IE 
NAL AYS 1 A 
S1NGAFCUP 
PF I L I P P I K 
JAFCN 
«LSTR«L IE 
N.ZELANCE 
. C A L E C C » . 
M C Ν C E 
CEE 
EXTB* ­CEE 
C K S S E 1 
AELE 
CL«SSE 2 .EAMA 
. « . « C M 
CL«SSE 3 
E 4 4 7 . 2 C 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEN.F EC 
I T A L I E 
RCY.UN I 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SUEDE 
F INLANCE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCFTUCAL 
ESFAGNE 
MALTE 
YCUGCSLAV 
GRECE 
TUFCUIE U . F . S . S . ' 
ALL .M ­EST 
FCLCGNE 
TCHECCSL 
HCNGP IE 
RIU » A » I ί 
. N / R C C 
. « L G E P 1 E 
L 1EYE 
EGYPT E 
. C . I V C I R E 
Gh«N« 
.CCNGC PC 
. F E U N I C N 
RNCCESIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CIUCI 
HEXICUE 
HCNCUPAS 
VENEZUELA 
ECLAT EUR 
8F ES IU 
C U L I 
A M I N I INE 
CHYPRE 
IP AN 
ISFAEL 
PAKISTAN 
THAILANCE 
N«L«YS IA 
S INCAFCUR 
PF IL IPF IN 
JAFCN 
HC»G KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
EWG-CEE 
SS 
79 
ne 15£ 
33 
62 
6 
55 
46 
4C 
27 
1 4 3 4 
S34 
172 
264 
5 
27 
13 
£5 
32 
17 
12 
22 
512 
IC 
31 
it 
61 
14 
I C I 
153 
11C 
73 
2 Î 
23 
237 
428 
59 
14 
11 
K l 
35 
125 
150 
75 
22 
S52 
.« 47 
34 C28 
14 242 
t 257 
5 263 
£28 
660 
168 
France 
2C le 
22 
47 
a 
a 
1 
25 
2 I 
31 
32 
l t 
3Î 
1 e 
te 
1 59e 690 
1 ice 225 
242 
7 f t 
227 
372 
7 
STUECK ­ NOMBRE 
I 1C2 
257 
4 f l 
£ 1£5 
45e 
14C 
52 
12C 
153 
l i t 
435 
155 
ies 133 
2E5 
10 
lit 
211 5 
2 ï 
4 
IC 
t S 
12 1 
14 
32 
52 e e 
23 2 
5 
t 
1 
4 t 5 
453 
se 121 
22 
13 1 
6 12 
1 1 
44 
2 t 
7C 
t 
18 
14 
13 
7 
57 
1Í 
2» 
37 
2 
24 
2 
2 
a 
_ . 2 
2 
4 
î 
1 
a 
4 
21 
75 
Belg.­Lux. 
9 
• S 7 
62 
6 
a 
a 
1 
a 
Í 2 
4 
7 4 
a 
15 
S3 
. _ . 4 
1 
. . , . 1
3 
2 
IC 
11 
2 16C 
2 375 
ees 412 
2SC 
359 
233 
13 
34 
26 
23c 
C 534 
21 
IC 
■ 4 
3 
6 
. 142 
14 
IC 
12 
6 
6 
1 
6 
. „
1 
1 
. . 
3 
. . . . . . . 5
N e d e r l a n d 
192 
152 
4C 
19 
13 
21 
a 
11 
• 
30 
24 
135 
76 
IC 
6 
27 
45 
12 
55 
33 
13 
a l t 
a 
11 5 
l ì 74 
51 
1 
a 
4 
. . 1 
14 
. 2 
I 
2 
3 
2 
1 
. 7
. 4
e 
e χ p 0 r t 
Deutschland 
(BR) 
12 
5 
8 
6C 
12 
6 
3 
26 
1 
a 
2 923 
196 
25 45 
6 
6 
1 
3 
. 1
. 2 
34 
2 
6 
. 13 
2 
10 
65 
26 
4 
6 
. a 
57 
68 
. 11 
14 
11 
25 
26 
16 
13 
23 
13 
72 
a 6 
13 412 
5 4 2 4 
7 98Θ 
7 C92 
4 85A 
794 
4A 
33 
102 
557 
297 
200 . 359 
105 
11 
85 
127 
51 
211 
579 
147 
71 112 
1 
84 136 
1 
18 
9 
34 
3 
9 
3 
4 
. 7
2 
2 
3 
. 1
359 
154 
30 
36 
14 
6 
7 
10 
10 
31 
. 24 
52 
4 
5 
I I 
7 
4 
49 
3 
17 
6 
Italia 
3 
4 
24 
45 
20 
55 
5 
7 1 
20 
3 
25 4 4 6 
303 
134 2 3 4 
2 
2 
12 
9 
. . 4 
16 
8 7 6 
. 1
a 
13 
58 
2 
3 1 
127 
106 
52 
7 
23 
176 
352 
30 
48 
. . 76 
4 
110 
136 
48 
7 
509 
27 
1 
15 2 4 6 
5 4 0 1 
9 8 4 5 
6 4 7 6 
2 9 9 6 
3 343 
112 
2 3 1 
25 
87 
39 
49 72 
. 15 
29 
5 
15 
48 
27 
1 3 1 
17 
50 158 
8 
6 0 124 
2 
7 
3 
1 
24 
106 
1 
3 
9 
a 1 
13 
a 
. . . 89 
2 5 9 
16 
78 
8 
127 
a 
2 
. 4 
26 
9 
12 
a 
10 
1 
5 
2 
1 
2 
44 
14 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
T " 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
.MAROC 
­ALGERIE 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
.TOGO 
NIGERIA 
MCZAHBIQU 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
CUBA H A I T I 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL MASC.CHAN 
MALAYSIA 
SINGAPCUR 
CCREE SUO 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
N O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE ' 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A U U . H . E S T 
PCUCGNÉ 
TCHECOSU 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BUUGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOeR« ­CONGO RC 
ANGOLA 
EWG­CEE 
16 4 8 7 
11 209 
5 278 
4 079 
1 9 7 4 
9 5 6 
7 0 
195 
243 
France 
274 
65 
2C9 
15 
9 
190 
30 
155 
4 
STUECK ­ NOM . 
2 0 7 
51 
46 
35 
31 
38 
8 
18 
37 
10 
42 
28 
66 
24 
127 
50 
27 
7 
4 
25 
7 
27 
6 
35 
7 
6 
2 
17 
8 
2 
47 
66 
20 
37 
5 
3 1 
7 
11a 
20 
4 
19 
13 
6 
30 
32 1 
10 
10 
2 
140 
9 
15 
13 
1 7 1 1 
3 7 0 
1 341 
7 8 9 
2 5 6 
461 
9 
50 
71 
i 24 
54 
12 
42 
4 
2 
38 
4 
27 
a 
STUECK ­ NOMI 1 ; 
1 545 
6 9 0 
1 2 0 4 
1 283 
6 0 2 
217 
110 
210 
225 
117 
5 1 5 
6 1 3 
544 
36 
2 7 1 
26 
193 
307 
17 
23 
2 
9 
51 
24 
22 
5 
69 
2 1 0 
59 
28 
12 
10 
49 
10 
38 
26 
3 
10 46 
46 
a 
269 
33 
4 7 5 
150 
25 
7 
7 
7 
a 
74 
119 
7 
2 
12 
a 
1 
1 
­. 1 
a 
a 
2 
1 
a 
a 
32 
82 
a 
a 
a 
2 
15 
1 
a 
13 
2 
5 13 
5 
Belg.­Lux 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland 
(BR) 
5 CCC 657 4 532 
8 a i 9 2 6 5 1 8 1 3 
261 432 2 719 
216 3 9 6 2 33A 
IBS 191 1 325 
27 ' 34 310 
12 9 
2 2 22 
Ι β 2 73 
4 
, 
5 ¿9 
¿b 
a 
3 1 
6 
2 
3 
27 
5 
37 
19 
4 2 
a 34 
16 
3 
6 
2 
8 
3 
2 5 
2 
3 
a 
5 
1 
4 
2 
2 
16 
25 
10 
5 
a 
a 
1 
2 
6 
17 
3 
2 
2 
a 
6 
4 1 
1 
3 
2 
81 
a 
2 
2 
17 i l 
11 9 175 
6 2 4 7 6 
4 2 3 4 1 
1 143 
2 
9 1 
2 
5 
4 4 
437 '■ 4 61) 
17 2 5 4 
67 5A3 
11 29 
19 8 4 2 5 
1C7 ! 48 
1 55 
S 1 H!) 
11 2 1 0 7 
3 2 72 
75 5 2 1 5 
1 1 2 6 1 
a 
. 
420 
2 4 
17 7 
4 
4 3 141 
1 l 48 
2 7 
a 2 1 
2 
2 5 1 . 7.7 
1 7 2 3 
a 
. . 
3 
2 
1 e 
9 
• 1 
19 
1 
. 11 
5 
2 
a 16 
2 
1 
. 4 
2 
Italia 
1 9 0 4 
2 4 7 
1 6 5 7 
1 116 
2 6 4 
395 
18 
14 
146 
110 
8 
15 
30 
­30 
5 
1 5 
10 
5 
4 
9 
24 
16 
87 
34 
24 
1 
2 
17 
2 
2 
3 
8 
7 
1 
1 
13 
6 
. 3 1 
4 3 
10 
32 
5 
3 
5 
112 
3 
1 
17 
11 
6 
24 
23 
9 
7 
59 
9 
13 
11 
9 7 8 
163 
8 1 5 
4 3 8 
110 
352 
3 
18 
25 
6 3 4 
150 
5 4 1 
7A8 
■ 
34 
47 
105 
98 
4 0 
14A 
2 3 1 
117 
10 
180 
22 
44 
25A 
7 
1 
. 2
3 
1 
13 
5 
36 
109 
50 
28 
1 
. 30 
1 
2 1 
6 
. 59 
39 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f—NIMEXE 
E T U C F I E ^ 
KE»YA 
MCZAMEIQU 
.►ACAGASC 
. F E U N I C N 
z « » e i E 
R. « F R . SUC 
E T A T S U M S 
C/NAC« 
MEXIQUE 
GUATEMAL« 
HCNCUPAS 
SALVACCR 
CCSTA P K 
.CUACELCU 
JAMAÏQUE 
CCLCME IE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•CLYANE F 
ECLATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ACCENTINE 
CHYPRE 
L 1EAN 
S Y F I E 
I F / K 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
J Ç F C A M E 
AFAE.SECU 
PAKISTAN 
THAILANCE 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
S I»GAFCUR 
P H L I F F I N 
CHINE R.F 
CCFEE SUC 
JAFCN 
T« 1W*N 
HCNG KCNG AUSTRAL IE 
N.ZELANCE . C Í L E C C N . 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AEUE 
CUASSE 2 
. E « » « 
. « . « C M 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . ÎC 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F « Y S ­ f « S 
«LLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IFLANCE 
NCFVECE 
SUECE 
FINLANCE 
D Í N E N Í P K 
SUISSE 
« L I R I C H E 
PCFTUCAL 
ESFAGNE YCUGCSLAV 
GRECE 
U . F . S . S . 
A L L . H . E S T 
FCLCGNE 
TCEECCSL 
RCUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. C . IVC IRE 
N 1 C E R I « 
E T N I C H E 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
CUE« 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
PEFCU 
BRESIL ARGENTINE 
CHYPRE 
ISFAEL 
S INGAFCUR 
JAFCN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N .ZEL«NC£ 
N C N C E 
CEE 
E X T B Í ­ C E E 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. « . « C M 
CLASSE 3 
' EWG­CEE 
25 
2C 
45 
35 
17 
5 
£35 
4 9 2 
84 
2 £ 6 
4 
20 
23 
16 
16 
14 
46e 
6 
IC 
i e 
46 
46 
57 
10 
K l 
67 
42 
19 
17 
1C5 
69 
3 1 
24 
14 
4C 
11 
7 1 ice 46 
2 
136 
11 
25 
256 
7C 
15 
13 ; o e 
5 3 2 4 
8 184 
5 22£ 
2 368 
2 619 
2C2 
418 
129 
France 
, 
5 
17 
­23 
4 
1 e 
. . 
16 
a 
2 
2 
IC 
a 
12 
11 
2 
1 17 
2 
a 
4 
2 
2 
, . a 
a 
a 
. . a 
. , 13 
1 567 
927 
<4C 
29C 
2 4 1 
345 
7 f 
167 
5 
STUECK ­ NOML'Rf 
1 69C 
4 Î 4 
602 
5 6 1 
27C 
10C 
l t 
14C 
170 
57 
300 
546 
4CC 
25 
1£5 
233 
149 
25 1 
t 
36 
6 
6 
7 1 
37 
29 
10 
* 4 146 
114 
2 1 
44 
15 
1C3 
63 
E 
23 
23 
29 
35 
15 
4C 
5 
136 
7 
7 42E 
3 S17 
3 £ 6 1 
2 £63 
I 684 
9C5 
82 
245 9 2 
a 
77 
16 
423 
22 e 
a 
1 
3 
26 
2 
15 9 
4 
a 
2 
a 
32 
6 
15 
. 3 2 
. 1 
IC 
ICC 
a 
a 
2 
1 
a 
. . a 
a 
a 
• 
552 
536 
4 1 4 
72 
42 
227 
45 
155 
5 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 
5 
9 1 
. 5
3C 3 232 
72 2 133 
8 . 28 
5C 
1 
5 
16 '. 
. 4 
7 
a , 
. , 2 
13 
1 t 
12 . 
33 
1 
a 
97 
2 
14 
. 3
a 
a 2 
15 
2 
. 7
3 
2 1 
34 
10 
33 
3 
3 
. 2
4 1 
23 
1 
5 
12 
2 
a 18 
12 
19 
2 
1 
75 
1 1 
. 36 
10 
2 
1 0 7 0 110 4 399 
534 60 1 7 1 0 
536 5 0 2 6 8 9 
374 33 2 0A1 
2C3 12 1 165 
137 1 1 5 5 0 
31 1 19 
3 25 
25 6 78 
125 1 0 1 394 
19 255 
59 . 272 
5 28 
4 244 
2 57 
1 . 20 
1 92 
1 18 103 
1 75 
5 A 190 
9 1 4 2 2 
356 
10 
8 5 4A 14 162 
22 
23 
å '. 3 2 3 
4 
a a . 
8 
1 . 13 
5 6 
2 
1 3 9 8 0 
2 4 9 5 
18 
10 
. . . 2 
1 9 
3 
1 . 13 
3 
. . . 1 18 
10 
7 13 
9 
6 114 
5 
2 2 5 146 4 311 
189 6 1 2 165 
36 65 2 146 
29 74 1 8 6 7 
15 28 1 232 
7 11 199 
5 . 10 
1 4 28 
6 0 
I ta l ia 
2 1 
25 
4 0 25 
. 1
3 5 1 
2 8 1 
47 
131 
1 
1 
23 
2 
. 8 
8 
4 5 1 
. . 11 
4 1 
2 
5 
. 54 
A4 
38 
2 
13 
A3 
66 
26 
19 
. 38 
. 53 
96 
28 
. . 6 0 
a 
25 
327 
59 
. 
A 3 6 2 
2 0 9 3 
4 2 6 9 
2 4 6 6 
7 4 7 
1 77A 
7A 
2 0 3 
25 
1 6 1 
103 
2 5 5 
105 
. 33 
14 
47 
47 
2 1 
96 
8A 
4 4 
13 
111 46 
123 
2 
1 
3 
H 
2 
A 
3 1 
17 
5 4 
3 
52 
13 
3 
33 
5 
1 
53 
5 
7 
19 
29 
IA 
5 
20 
. 18 
2 
1 8 0 4 
6 2 4 
1 160 
8 0 1 
3 6 7 
3 5 1 
22 
53 
28 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
F J 4 4 7 . 6 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NGRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHAPK 
SUISSE 
AUTRIChE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
N1LTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
RGU MANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMERCUN 
­GABON 
­CONGOBRA 
­CONGO RD 
ANGCLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
­MADAGASC 
­REUNICN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
­GUADELCU 
CCLOHBIE 
VENEZUEUA 
BRESIL 
C H I L I P»R«GU«Y 
ARGENT INE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
MASC.CHAN 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
«UTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
RCUHANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA N IGER IA 
•CAHERCUN 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGO RD 
EWG­CEE 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
STUECK ­ NOHERE 
579 
422 
114 
Θ74 
83 
108 
44 
68 
66 
39 
259 
3 3 3 
217 
50 
157 
100 
4 3 6 
3 9 1 
5 
1 
7 
26 
3 
9 
11 
25 
128 
177 
106 
69 
10 
7 2 
3 
17 
55 
11 
16 
31 
30 
26 
47 
2 1 
48 
15 
30 
2 3 4 
7 1 
14 
50 
15 
6 
2 2 1 
4 
12 6 
29 
121 
31 
38 2 0 8 
92 
46 
46 
18 
12 
29 
39 
24 
16 
8 
IA 
72 
19 
23 
7 042 
2 0 7 2 
4 9 7 0 
2 6 9 4 
1 109 
2 2 1 3 
243 
5 1 1 
63 
2S9 . a3 237 
172 . 3 
2 
4 2 4 29 21 
16 6 
23 11 
1 1 
1 
a a 
15 
•105 
80 
6 
a 1 
4 
3 
6 
14 
64 
29 
61 
• . . 20 
• . 3 
19 
6 
4 
24 
1 
. . , . . 4 
17 
45 ( 
2 
1 
. 15 
. . . 24 
13 
î 
. . 5 
2 
• . . 32 
• ■ 
■ 
■ 
1 
. 23 
22 2 2 5 
25 67 
4 0 0 
61 
25 4 9 
1 4 1 
21 46 
22 44 
6 16 
38 116 
32 2 2 1 
101 110 
5 37 
14 142 
96 
3 1 4 0 2 
2 363 
2 3 
1 
5 2 
4 22 
3 
3 6 
1 10 
11 
A4 
1 147 
25 
A9 
5 5 
1 51 
1 2 
2 12 
1 35 
5 
12 
7 
29 
26 
47 
21 
48 
11 
13 
17 1AA 
7 A2 
1 12 
3 47 
■ 
6 
2 2 1 9 
4 
3 7 1 1 
1 15 
121 
3 0 
36 1 2 07 
4 88 
4 1 
44 
. n 29 
4 3 
2 2 2 
16 
3 5 
IA 
2 A9 
19 
. . 
1 3 6 6 3 1 4 24 5 7 7 4 7 5 9 
6 1 4 2 9 4 24 191 9 4 9 
7 5 4 20 
304 18 
2 2 5 11 
4 5 0 2 
110 
250 
. · 
38A 3 8 1 0 
3 2 8 2 0 4 4 
2 4 4 6 2 9 
4 0 1 7 2 1 
2 131 
1 2 6 0 
18 45 
STUECK ­ NOHIiu 
4 7 7 
117 
140 
59 
89 
77 
36 
46 
32 
58 
142 
153 
4 2 
126 
92 
59 
a 
16 108 
30 
6 
17 
8 
4 
6 
4 6 
4 
7 
3 
1 
2 
6 
2 
4 
8 
2 
. 1
■ 
— a 
■ 
3 
6 
■ 
■ 
• 
. a 
. 14 
5 
. 2 
1 
3 
5 
1 
4 3 1 4 4 
S 73 33 
130 6 
5 . 4 7 
61 74 1 
35 ï 
39 θ 
27 5 
1 55 2 
. 04 36 
42 11 
37 2 
4 1 79 
40 5 2 
31 27 
. 6 
7 9 2 IOA 
25 5 
. A . 
3 
3 
4 
2 2 
. 3 3 3 
1 
2 
2 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab β Χ ρ Ο Γ t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
jf—NIMEXE 
ANCCL« 
NC /«MF K U 
a»«C*CASC 
.CEUNICN 
R.AFR.SUC 
E1ATSUNIS 
CA»«C« 
MEXIQUE 
NIC«P«GU« 
CCLCMEIE 
VE»£ZUEL« 
ECLATEUR 
3 F E S I L 
« ( C E N T I N E 
ΙΡΑΝ 
ISFAEL 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
T K I L « N C E 
M«L«YS I « 
S ING«FCUP 
P H I U I P F 1 N 
CCFEE SUC 
JAFCN 
« U S T P « L I E 
M C Ν C E 
CEE 
E X l f l « ­ C E E 
CLASSE 1 
«ELE 
CL«SSE 2 
.E«N« 
. « . « C N 
CLASSE 2 
£ 4 4 7 . 5 1 
FPÍNCE 
B E L G . L U X . 
P«YS­E«S 
«LLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
I S L Í N C E 
IPL«NCE 
NCFVEGE 
SUECE 
F1»U«NCE 
D«»EM«RK 
SUISSE 
«UTRICHE 
PCFTUC«L 
ESF«GNE 
MALTE 
YCUGCSLÍV 
GFECE 
TUFQU1E 
U . F . S . S . 
PCUCGNE 
TCFECCSL 
R C U N « M E 
BUCGAFIE 
A L Í A M E 
« F P . N . E S F 
.NARCC 
. A L G E P I E 
ECYFTE 
GHANA 
N I G E R I A 
­C«NEPCU» 
­C«ECN 
«NCCL« 
E T N I C H E 
KE»Y« 
M«UPICE 
MCiAMEICU 
P . « F P . S U C 
E T « T S l ) M S 
CANACA 
MEXIQUE 
GUATENAL« 
N ICARAGLA 
Pttitnt 
V E N E Z U E K 
E C l « T E U F 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
« « C E N T I N E 
C H Y P R E 
L I E A N 
I R A N 
I S F A E L 
I N C E 
T M I L « N C E 
V 1 E T N . S U C 
M A L A Y S I A 
S I » G A F C L P 
P H I U I F F I N 
C C f E E S U C 
J A F C N 
T A I M A N 
A U S T R A L Π 
N . Z E L A N C E 
M C N C E 
C E E 
E X 1 R « ­ C E E 
C L A S S E 1 
« E L E 
C l « S S E 2 
. E A M A 
. « . « C M 
C t « S S E 3 
tWG­CEE 
2 
3 
2 
3 
t c 112 
15 
22 
5 
4 
5 
3 
11 
21 
2C 
40 
3 
3 
2 
27 
17 
14 
10 
12 
36 
40 
i tct 662 
1 724 
1 222 
556 
241 
26 
42 
161 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
2 
2 
a 5 8 
125 
19 
15 
5 
3 
6 
3 
8 
15 
13 
4 0 
3 
3 
2 
15 
17 
14 
IO 
12 
35 
34 
64 t 12 1 506 
2C 5 10 715 
64 1 2 1 191 
12 1 1 9 2 2 
6 . 1 466 
52 
13 
36 
. 
229 
10 
6 
1 4 0 
STUECK ­ NOME 
254 
2C3 
2 2 1 
55 
265 
138 
10 
47 
JC5 217 
74 
191 
476 
435 
t s 155 
13 
11C 
4e 
3 
30 
4 
34 
7 
17 
2 
2 
14 
46 
11 
3 
8 
3 
3 
3 
4 
3 
1 
3 
119 
122 
25 
57 
2 
1 
2 
2 5 
3 
17 
15 
2 
44 
IC 
6 
74 
27 
1 
2 
14 
6 
14 
1 1 
156 
4 
35 
1 1 
4 271 
1 102 
3 ies 2 tC7 
1 f 4 1 
4f ; 
12 
II 
57 
14 . 305 
4 . 3 170 
2 1 . 191 
6 3 2 . 
2 1 1 2 6 1 
5 . . 125 
K 
12 
35 
1 . 
10 
4 4 
88 
! 193 
A6 
171 
414 
4 2 9 
4 9 
107 
1 
86 
31 
2 
27 
4 
32 
7 
. . . 1
9 
11 
3 
7 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
101 
109 
23 
26 
. 1
. 9 
3 
17 
8 
1 
28 
2 
5 
34 
24 
5 3 
2 
12 
8 
13 
5 
138 
4 
27 
IC 
ee 15 19 3 4 9 5 
14 19 6 9 2 7 
72 . 13 2 568 
16 
t 
55 
5 · 45 
1 
12 2 2 2 4 
12 1 4 7 9 
1 273 
5 
10 
71 
Italia 
47 
3 
. 3 
5 
6 
22 
3 
6 
598 
132 
4 6 6 
2 8 6 
63 
60 
3 
, 120 
35 
26 
27 
48 
. 8
. 3
17 
12 
8 
20 
6 1 
6 
20 
82 
12 
24 
17 
1 
3 
. 1
. 17 
3 
2 
1 
2 
. . 1
1 
. 2 
3 
1 
, . 18 
13 
6 
31 
2 
. 2 
15 
. . 7
1 
16 
8 
3 
. 3
. . 1
î 12 
i a 
. a 1 
6 5 2 , 
1 3 6 ' 
516 
3 5 5 
144 
136 
2 
7 
25 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f—NIMEXE 
' 6 4 4 7 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANOE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
hCHGR I F. 
RCUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
­MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
GUINEE 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEPCUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
CCSTA RIC 
CUBA 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
CCLCHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B C L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
INOCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CCREE SUC 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOCN. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8 4 5 1 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
=INLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EURCPÉ NC 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOHERE 
8 5 6 
4 4 0 
337 
1 363 
144 
2 9 6 
26 
106 
161 
6 0 
164 
4 0 5 
305 
165 
4 2 8 
34 
584 
427 
14 
9 0 
104 
24 
3 1 4 
10 
44 
29 
2 
4 1 
2 8 0 
52 
173 
19 
22 
7 
4 0 
16 
12 
24 
6 
20 
116 
27 
9 
60 
13 
26 
5 
224 
572 
4 0 
197 
16 
32 
11 
12 
5 
47 
131 
22 
15 
43 
24 
2 
8 
14 
110 
33 
23 
109 
63 
14 
8 
17 
47 
12 
123 
12 
6 
2 
6 
2 3 8 
2 2 4 
32 
27 
10 6 2 1 
3 142 
7 4 7 9 
4 508 
1 60 3 
2 3 5 2 
2 8 9 
456 
6 1 9 
Belg.­Lux 
Unité supplémentaire 
. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
32 10 
150 28 53 
IC7 36 
4 7 4 1 
9 0 
2 6 1 
1 
10 
. ι 1 
46 
22 
5 
6 
62 
t 36 
3 
t 
a 
a 
2 
. , 5
1 
4 17 
. 14 
12 
1 
a 
89 
. 4
. 1 
3 
. 3a 164 
32 
[ 
. 22 
4 
35 
1 
4 
20 
5 
19 
1 1 1 
1 
10 
26 
? 
13 
2 
1 
2 ; 
1 7 15 
821 
6 5 ' 
2 1 Í 
n : 57S 
15" 
IC' 
97 
STUECK ­ NOHB 
67 110 
36 546 
54 4 9 6 
167 357 
22 161 
85 9 3 3 
2 4 2 
7 6 8 
13 0 9 7 
21 153 
12 0 7 9 
20 3 7 3 
27 7 4 5 
27 857 
4 0 9 6 
22 0 3 1 
3 9 4 
10 4 5 4 
5 C05 
834 
6 1 3 
ÍS 
6C3 
2 647 
2 
13 
. 
. . I C I 
a 
121 
. 48 
2 C79 
. . 324 
1 
613 
3 2 
3 
3o; 8_ 
211 9" 
2 ' 
12C 
1 1 ! 
a 
1 
1 
5 46 
7 25 
3 4 
2 11 
1 50 
15 
4 1A 
2 49 
2 207 
9 
a 6 
48 
25 
11 
35 
. 170 
1 
9 
, a . . 89 
1 
2 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
i 1 
2Ö 
a 
125 
l 4 23 4 5 » 2 
4 
122 
75 
43 
34 
ie e 
i 3 
23 4 1 2 
16 017 
1 2 8 149 
β 516 
2 1 364 
35 
556 
5 393 
6 977 
3 393 
5 OCl 
4 143 
6 46 
5 6 2 3 
. 2C3 
859 
17C 
a 
7 
13 
1 
1 
2 
11 
1 
1 
8 
1 
1 
ì 7 
6 
5 
1 
5 
98 
5 
4 
L 
9 0 
10 1 
5 
1 5 7 8 
3 1 1 
1 2 6 7 
7 3 8 
3 6 7 
314 
1 
95 
2 1 5 
33 2 2 2 
19 8 5 9 
3 9 179 
13 6 4 3 
59 088 
65 
164 
7 4 4 4 
13 509 
11 9 3 7 
15 713 
21 9 2 0 
22 4 9 5 
2 3 2 3 
11 553 
286 
9 70A 
3 408 
4 7 8 
Italia 
A66 
2 0 9 
132 
837 
22Õ 
2 0 
83 
108 
44 
143 
3 0 6 
A9 
149 
349 
28 
522 
3 9 0 
2 
55 
12 
24 
140 
9 
33 
2A 
2 
3 
27 
19 
170 
17 
3 
5 
14 
8 
4 
i 
25 
9 
4 0 
3 
3 
8A 
513 
3 0 
185 
IA 
17 11 
12 5 
33 
123 
14 
9 
3 2 2 
1 
13 
104 
33 2 1 
1 0 2 
4 0 
13 
1 
lb 
4 2 
9 
25 7 
2 2 
5 
1 4 7 
183 
2A 
A 9 0 1 
1 8 4 4 
5 0 5 7 
3 4 2 1 
1 0 8 1 
1 3 3 3 
1A 
51 
303 
I C 47A 
A55 
14 7 0 8 
36 5 6 1 
5 4 4 8 
142 
48 
260 
6 6 7 
4 1 
1 2 6 7 
7 0 2 
1 2 1 9 
1 0 7 9 
2 7 7 6 
106 
545 
4 1 4 
165 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
PCLCGNE 
BUUG«PIE 
« F f . N . ESP 
. N Í P C C 
. A L G E R I E 
L I E E R I A 
. C . I V C I P E 
N I G E R I A 
­ C Í N E P C U » 
­GABCN 
.CCNGC PC 
« N CCL A 
KENYA 
TANZANIE 
N C Z Í M É K L 
.NACAGASC 
. f EUMCN 
ZANB1E 
MALAWI 
R .AFR.SUC 
E T « T S U M S 
CANÍCA 
MEXICUE 
GUATEMALA 
HCNCUR.ER 
HCNCURAS 
SALVACCP 
NICARAGUA 
CCSTA RIC 
PANAMA 
D C H M C . P 
.C­L1CELCU 
. N A H 1 I N K 
J Í N A K U E 
INCES CCC 
T F I M C . T C 
.CURACAC 
CCLCMEIE 
VENEZUEUA 
GUYANA 
ECLATEUR 
PEBCU 
BPESIU 
C H I L I 
B C U I V I E 
PAFACUAY 
«PCENT1NE 
L1EAN 
IRAN 
ISFAEL 
ARAB.SECU 
KCWEIT 
EAFRE1N 
M t S C . C M I N 
PAKISTAN 
B 1 F M A M E 
TEAIUANCE 
V1ETN.SUC 
INCCNESIE 
M A L A Y S l t 
S 1FGAFCUR 
P H I L I P P I N 
C U N E F.P 
JAFCN 
T « I W « N 
HC»G KCNG 
AUSTR«U1E 
N.¿ELANCE 
C C E A N . E R . . C A L E C C N . 
. F C L Y N . F P 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
.EANA 
. A . A C M 
CLASSE 2 
6 4 5 1 . 1 6 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SUECE 
F INLANCE 
0AKEH«PK 
SUISSE 
«UTPICFE 
FCFTUGAU 
ESFAGNE 
MALTE 
YCLGCSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
FCLCGNE 
TCEECCSL 
HCNGPIE 
RCUMANIE 
« F E . N . E S F 
.M«RCC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L1EYE 
SCUCÍN 
.NAUR ITAN 
. » A U 1 
. F . V C L T A 
.1CHAC 
•SENEGAL GL1N.FCRT 
S IEPRAUEC 
" EWG­CEE France Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
152 1 
4 5 1 6 
7 577 48 
435 2 
! 2 7 1 765 
15C 
Í C 3 
5 5 5 
S71 54 
245 
1 163 2 
1 4 4 6 
1 252 
564 
Í 7 6 
1 C4S 35 
2C5 £ 1 
S14 
247 
5 565 
276 267 485 
7 214 1 
542 
1 C64 
45C 
4 8 1 
£35 
S25 
5Λ0 
1 5 2 1 46 
266 
5 5 f 2 3 1 
Í C 3 54 
27C 
5 Í 7 
2 3 5 
453 
5 354 
16 352 
278 
3 £27 
11 S55 4e 
16 CC4 
2 C56 12 
I l 5 
222 
4 C 3 f ICC 
Ht 
e23 
1 C62 
262 24 
2 1 1 
236 
4 3 1 
275 
il 7C5 
4 454 
f 415 
7 193 7C4 
IC £ 5 4 
f CCS 
225 2C 
15 216 2 
1 415 
i e e e s 4CC 
29 C45 
1 255 
225 . 
279 i e 
14e 7 
a 
2 650 
150 
12C 
13 
20 
215 
52 
. 4 2 1 140 
6 7 2 
. 114 65 
12 
10 
. 2 126 162 3C7 
4 5 0 
4C 
423 
100 
53 
ICC 
l i e 
9 5 
30 
4 
a 
. 1C8 2 2 0 
25 
50 
4 3 8 6 
8 924 . 1 575
6 586 
11 565 
335 
80 
. 1 263 2C0 
ICO 
20 
145 
1 2 1 
55 
155 
ec 
a 
526 
1 2 1 5 
3 C60 
435 
2 523 
7 1 1 
2 5 0 
5 5 3 1 
320 
5 C9C 
22 0 0 6 
64C 
35 
a 
10 
1 1 0 1 C l t 5 550 1£5 48C 173 
247 f 7 C 2 2 Í 7 t 176 C94 
7 5 2 246 t 722 179 3C4 C79 
S91 f l 7 3 £ 1 1 1 2 4 7 4 9 6 
2CC 456 182 1 46 972 
16C 4C4 2 664 4 56 333 
4 394 15C . 564 
4 436 1 2 6 1 4 4 4 2 
1 288 28 174 25C 
STUECK ­ NOMERE 
27 275 . 14 554 
11 S fC 2 19C . 319 
23 164 1 C16 17 
l e £47 1 5C3 1 11 146 
5 2££ 566 . 565 
42 729 £76 4 1 243 
696 2C7 
2 ' f 3 5 4 t e 
2 545 194 
5 442 255 
11 6 5 1 4 c e s 
12 5 7 7 7 4 9 1 
7 7C7 4 6 5 
1 414 156 
12 t C t 2 728 
2C9 113 
6 215 2 
2 450 4CC 
5 192 28 
355 3 
59 5 1C9 
127 
165 
1 254 IC 
1 SCe 256 
t 455 3 K t 
25C 52 
4C5 
717 23 
1C6 59 
89 
274 11C 
254 195 
3 5 Í 49 
226 K l 
52 52 
816 
179 
a 
2 C9 3 
1 316 
9 7 9 
225 
3 186 
, . 72 365 
, 1 
a 
a 
2 9 1 
9 4 
I C 
IC 
e χ 
Deutsch land 
(BR) 
151 
45 
4 494 
263 
36C 
125 
583 
734 
423 
245 
739 
638 
383 
564 
56 1 
201 
196 
4B3 
247 
2 764 
SB 850 
6 859 
502 
5 9 1 
34 2 
428 
594 
419 
845 
1 583 
362 
195 
404 
112 
212 
214 
293 
4 4 8 
4 302 
278 
8 5 0 
3 759 
4 4 3 4 
1 4 5 1 
585 
322 
907 
312 
722 
976 
112 
190 
181 
276 
153 
207 
7 179 
3 239 
1 859 
5 C4 5 
6 905 
4 238 
55 
13 6 8 5 
575 
12 270 
7 018 
6 5 1 
190 
26 1 
119 
4 9 9 556 
105 9 0 3 
3 9 3 653 
309 5 5 5 
142 557 
83 309 
2 £76 
2 359 
389 
19 657 
6 393 
11 578 
. 3 6 3 1 36 266 
161 
706 
2 7 2 1 
4 595 
5 2 2 6 
3 694 
5 608 
745 
5 4 5 4 
69 
6 960 
1 638 
1 563 
347 
19 4 
4 
155 
9 5 1 
890 
100 
114 
134 
147 
41 
. 156 4 0 
24 
99 
H 
p o r t 
I t a l i a 
14 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
m 62 
43 
30 
10 
17 
17 
3 
10 
6 
5 
1 
1 
1 
7 
3 
400 7 4 5 
. 102 12 
. 10 2 
. l 4 6 8 
198 
a 
3 
7 4 4 
4 0 
2 1 
. 6 7 5 6 4 5 
4 
. 70 4a . 145 
a 
. 2 7 0 . 30 45 
150 
135 
. 110 5 6 0 
126 . 4 0 2 
160 
1 
2 5 0 
. 1 7 6 6 
4 
1 
66 
1 
. a . 4 1 . . a 500 
009 
826 
060 . . 180 129 
2 1 
108 
. . 12 
112 
4 0 0 
712 
3 5 4 
7 8 4 
8 7 4 
8 0 4 
352 
4 4 7 
0 5 0 
0 5 8 
553 
197 
• 540 5 3 0 
6 4 9 
455 
552 
48,7 
476 
655 
248 
2 3 8 
27 
317 
340 
236 
45 
30 105 
123 
10 
2 
263 
279 
183 
2 7 1 
547 
6 
89 
8 
19 
273 
2A 
28 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
L I B É R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHERCUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGCBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
­ S O M A L I A 
KENYA 
CUGANOA 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
­MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
HONDURAS 
SALVACCR 
NICARAGUA 
CCSTA RIC 
PANAMA 
CANAL FAN 
H A I T I 
DCM1NIC.R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES CCC 
T R I N I D . T C 
.ARUBA 
­CURACAO 
CCLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
EÜUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAMST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SECU 
KCWEIT 
e i H R E I N 
KATAR 
MASC.CMAN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
CEYLAN 
NEPAL 
B IRMANIE 
THAILANDE 
LACS 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CCREE SUD 
JAPCN 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZEUANOE 
CCEAN.USA 
.CAUEOCN. 
.POUYN.FR 
M O N D E 
£ E E 
EXTRA­CEE CUASSE 1 
AEUE 
CUASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CUASSE 3 
8 4 5 1 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
EWG­CEE 
494 
887 
A86 
210 
180 
2 9 5 3 
8 8 6 
191 
252 
427 
3 6 6 6 
2 2 1 
139 
9 1 4 
802 
2 9 2 
1 762 
8 80 
6 0 5 
508 
1 138 
497 
2 134 
5 8 1 
12 635 
9 1 3 2 5 
19 297 
13 0 8 2 
1 312 
2 4 2 
578 
9 6 5 
a ï s 
2 6 2 6 
2 6 8 8 
276 
322 
1 170 
725 
2 3 9 
7 4 5 
168 
7 8 4 
120 
270 
3 9 4 8 
8 203 
245 
142 
1 292 
4 124 
5 9 1 2 
9 157 
898 
535 
294 
3 9 5 
185 
1 048 
6 9 9 
6 0 1 
4 4 2 4 
527 
4 4 6 0 
230 
1 664 
7 9 4 
192 
123 
260 
219 
2 9 5 1 
1 269 
82 
2 3 2 
11 9 7 9 
364 
301 
8 505 
2 198 
5 81B 
6 379 
574 
1C5 
12 119 
1 0 3 1 
7 088 
16 8 9 1 
3 4 4 2 
180 
483 
268 
5 4 1 223 
96 632 
444 5 5 1 
279 8 6 3 
84 9 2 7 
163 183 
9 6 1 5 
11 306 
1 533 
Unité 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
4 
2 6 0 
1 2 
62 
21 
510 
422 
117 
79 
195 
ec 1 
. . 1 . . 25 577 6 
î e o 2 
74 1 
. 2 6 4 . 142 
6 
60 
159 . 1 163 
152 
366 
14 
. 755 22 6 6 0 1 
536 
2 
1C5 
34 
14 
25 
546 ã 
4 9 8 
. 16 . . 715 216 
10 
11 
137 
. . 43 805 1 
1 34C 
230 
60 
116 
450 
1 0 6 0 
15 
8 
57 
17 
316 
44 
317 
28 
144 
169 
3 2 1 
2 849 
. 10 34 
3 
. 110 39 
90 
54 
a a 
. 2 1 4 4 
1 
32 
4 
. . 518 52 
8 
2 129 
40 
1 223 
1 828 
3C4 
11 
224 
148 
4 
. 7 7 
. 22 . 7 . . . 723 1 
. ­­35 27C 
5 
24 
41 
. . a 
. a 
a 
. . 42 . 145 
i 14C 
3 t 
46C 
56 
l i 25 
26 
. 6 1 
11 
. a . 3 
a 
5 
. 424 
56 
317 
2CC 
4C 
a 
3 3 t 
119 
1 15 
1 7 t 
. a 5 
. 73 320 54 27 62C 
5 695 32 12 see 
t 7 Í 2 5 22 15 032 
45 t t 5 5 H 711 
13 5 9 1 4 6 652 
21 6 7 1 13 3 26C 
3 0 6 9 9 , 1 16 
5 292 . 155 
8.9 4 41 
STUECK ­ NOH 
54 181 
13 4 7 8 
13 296 
52 9 2 β 
7 7 4 4 
49 697 
2 1 7 
1 066 
6 l a a 
12 687 
3 6 0 4 
15 107 
17 6 3 5 
9 719 
1 146 
9 379 
1Θ 16 3C5 
216 . 3 072 
7 6 . 
27 24 42 613 
22 4 2 613 
4 3 7 7 6 t 
61 
372 
1 2 203 
1 5 555 
1 0 7 t 
3 777 
11 . 3 955 
1 . 1 432 
3 I 434 
7 . 1 3 t 2 
supplémentaire 
Deutsch land 
(BR) 
21 1 
2Θ8 
40 
102 
87 
1 375 
167 
58 
126 
107 
545 
. 21 352 
533 
36 
373 
795 
336 
145 
617 
45 
1 892 
3 5 1 
4 0 4 1 
63 072 
9 608 
13 080 
538 
168 
4 2 1 
6 1 9 
590 
1 962 
1 9 3 7 
. a 2 0 0 
10 . 7 14
79 
533 
98 
16 
14 
2 6 6 1 
15 
41 
585 
2 44 3 
4 391 
9 094 
754 
4 73 
274 
21 
3 7 
516 
2 
12 
3 922 
202 
718 
157 
1 020 
4 3 9 
144 
4 
93 
110 
1 364 
41 7 
78 
211 
4 4 2 6 
330 
293 
3 575 
1 775 
3 3 2 ) 
' 5 706 
328 
97 
7 874 
683 
4 871 
9 212 
2 6 06 
99 
66 
76 
3C1 655 
4 1 4 59 
2 6 0 196 
171 823 
54 9 7 0 
67 473 
2 4 2 0 
1 434 
9 0 0 
2 7 506 
6 7 8 9 
10 0 4 1 
5 105 
31 962 
119 
6 9 6 
2 6 2 8 
4 0 5 1 
1 9 5 3 
5 889 
11 128 
5 O i e 
526 
2 776 
I t a l i a 
279 
239 
6 3 6 
46 
72 
1 068 
3 0 1 
16 
47 
100 
2 138 
39 
47 
1 16 
257 
196 
1 188 
583 
268 
178 
369 
79 
2 2 8 
2 3 0 
7 8 8 9 
4 8 6 9 
9 152 
a 
6 6 9 
4 0 
108 
51 
2 2 0 
9 4 
412 
276 
306 
9 7 0 
. 7 7 1 
76 
59 
?t' 
169 
3 128 
4 057 
41) 
4 5 1 
1 195 
1 
4 8 
136 
. 7 52 
109 
159 
6 6 9 
4 4 5 
333 
4 
878 
52 
6 0 8 
32 1 
39 
l i a 
46 
7 0 
1 497 
79Θ 
1 
21 
7 334 
3 0 
7 
4 4 7 4 
363 
2 178 
1 955 
154 
a 
1 7 6 0 
189 
879 
5 675 
532 
70 
188 
8 4 
138 574 
36 8 5 8 
101 716 
50 6 5 9 
9 5 1 0 
5C 54 6 
4 00 1 
4 4 2 1 
499 
I C 352 
3 399 
3 242 
10 264 
a 
9 96 2 
37 
a 
1 356 
3 0 4 0 
575 
5 8 4 1 
2 54 1 
3 26e 
180 
S 2 3 4 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fm de volun 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ff—NIMEXE 
• ( « I T E 
YCLGCSLÍV 
GRECE 
TUFCUIE 
U . F . S . S . 
« L I . N . E S T 
PCLCGNE 
TCNEÇCSL 
HCNGPIE 
R C U M * M E 
BULGAR IE 
« F P . N . E S F 
.NAPCC 
. A L G E P I E 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
L16 EP IA 
. C . I V C I P E 
CN«N« 
N1CERIA 
­C«MEFCUN 
. C Í E C N 
.CCNGCEP« 
.CCNGC PC 
«NC­CL« 
ETF1CPIE K(»YA 
OUGANCA 
T Í M A M E 
MAURICE 
M U A H E l C y 
.NAC*G»SC 
. P E U M C N 
ZAMBIE 
MALAWI 
R. «EB.SUC 
E I A T S U M S 
C « » « C « MEXIQUE 
HC»CUP.ER 
NIÇARACCA 
CCST« P I C F«N«M« 
O C M I N I C . P 
.£U«CEUCU 
­ » A P T I N I C 
JAMAÏQUE 
INCES CCC 
T R I N K . T C 
aCUR*C*C 
CCLCMEIE VENEZUEL« 
.CLYANt F 
ECLATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
PAFAGUAY 
URUGUAY 
««CENTIME 
CHYPRE 
L lEAN 
IRAN 
ISFAEL 
«FAB.SECU 
KCWEIT 
PAKISTAN 
INCE 
THAILANCE 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
SI»G»FCU'F 
P H I L I P P I N 
CNINE R.P 
J«FCN 
T« IW«N 
H(»G KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
. ( A L E C C N . 
. F C L V N . F F 
N C N C E 
Ç E E EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CUASSE 2 ­EAMA 
. A . « C M 
CLASSE 3 
6 4 5 1 . 2 0 
FFANCE 
BELG.UUX. p«YS­e«s «LLEM.FEC I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANCE NCFVEGE 
SUEDE 
FINLANCE OANEMARK 
SUISSE 
« L I R I C H E PCFTUCAL 
ESFAGNE 
YCUGCSL«V 
GRECE 
TUFCUIE 
PCLOGNE 
TCNEÇCSL 
HCNGR IE 
BULGARIE 
L I E V E 
N I G E R I A 
ZAMBIE 
P .AFP .SUC 
ETATSUNIS 
EWG­CEf 
31 
2 565 
£55 
7C 
£67 
2C3 
215 
422 
577 
ICC 
146 
232 
546 
1 260 
53 
194 
112 
4C4 
55 
237 
2 2 1 
49 
216 
9 6 6 
122 
66 
24C 
4C 
66 
' 34 
515 
7 1 
52 
; C 2 
136 
7 562 
126 193 
l î 5 7 6 
103 
151 
57 
64 
249 
126 
139 
6 0 
274 
51 
2C2 
116 
6 8 1 
3 ' 5 1 
64 
103 
2 7 4 
9 3 9 
450 
4 1 
­ 3 C49 
45 
3 Î 4 
S31 
;c9 124 
182 
142 
121 
5f 2 
277 
367 
J C73 
i 395 
62 
16 £76 
192 
2 C4C 
7 552 
£ 1 1 
2CC 
56 
4 6 7 7C5 
141 627 
34£ C76 2 1 5 C75 
112 356 
26 274 
2 25C 
2 £00 
2 7 2 1 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n 
6 
1 
1 
4 
7 
4 
. . . . a 
252 
495 
6 
1 3 1 
2 4 4 
a 
128 
16 
17 
1 
. 1 
, . a 
. 34 
24 
. a 
£25 3 
_ . . a 
a 
a 
. 46 
54 
. . a 
a 
. 4 
a 
. , 4 
. 1 
. , a 
2 
a , 
a , 
. , , a 
1 
. a 
1 
32 . 
, , . , 29 
6 
e x p o r t 
d Deutschland 
(BR) 
10 
6 0 5 1 A48 
159 4 4 4 
3 19 
2 809 
196 
25 6 0 
1C2 7 1 
163 106 
17 A7 
15 121 
4 0 ­ : 
181 
15 
32 
4 
26 
76 
' 17 2 1 
15 140 
14 
16 
. 17 2 
i 2 6 3 3 9 4 
3 39 
2 62 
'. 69 
3 10 
52 
a . 
1 248 
9 
14 
; 9A 
108 
I 4 0 9 5 176 
3 14A 1 1 1 6 4 1 
2 0 1 β 6 3 3 
6 95 
67 
57 
52 
1 323 
12 
a 
. 13 
9 
203 
6 0 ' 
5 
1 1 5 2 4 
4 33 
3 337 
2 6 1 6 5 4 
β 4A2 
3 1 
1 19 
6 7 9 9 
11 12 
4 0 2 4 6 
1 9 6 2 1 0 
7 195 
I 15 
2 0 93 
2 7 110 
b 79 
4 3 4 1 8 
76 102 
Ί 2 6 1 
74 7 6 3 
2 6 2 1 364 
A2 
7 2 4 6 
105 
93 1 2 3 8 
2 1 2 5 3 1 3 
i 2 1 1 
9 0 
lé 
2 t C l ICO 1C3 3 1 7 2 7 0 9 1 0 
2 7 4 52 64 6 0 3 49 4 4 1 
2 3 2 7 56 36 7 1 4 2 2 1 469 
7 1 6 43 36 6 1 7 2 0 6 6 6 9 
20 5 24 8 2 3 A l 3 2 3 
1 59A 12 1 557 13 502 
6C6 5 2 8 1 547 
9 2 4 3 6 1 3 7 0 
15 1 5 4 0 1 2 9 6 
STUECK ­ NOME 
4 712 
276 
5CC 
2 177 
1 164 
1 5 1 4 
A 
22C 
244 
6C 
724 
£25 
ISA 
193 
151 
394 
5C 
2C 
137 
126 
34 
4 
151 
17 
151 
57 
2 4 3 1 
3 
2 
1 
1 
1 
101 
K 
'. 
'. 
, 
I 3 3 2 
374 
59 3 
, 1 133 
652 
A 
42 
197 
59 
153 
502 
19A 
14 
117 
178 
12 
1 
32 
108 
A 
3 
. 8 
. 9 1 
1 3A2 
I ta l ia 
2 1 
3 1 0 
95 
47 
71 
. 2 2 6 
2 4 9 
2 8 8 
16 
12 
54 
114 
746 
11 
59 
86 
Θ2 
2 1 
82 
79 
13 
180 
324 
60 
23 
57 
27 
14 
34 
2 6 6 
28 
14 
2 1 
3 0 
2 3 9 5 
23 7 4 3 
7 144 
2 
84 
a 
32 
25 
114 
93 
6 
72 
42 
a 
44 
6 7 6 
2 02A 
60 
66 
34 
2 57 
16 
a 
2 0 
2 2 4 4 
22 
68 
123 
3 0 3 
108 
A9 
5 
4 2 
102 
98 
102 
2 3 6 
7 6 6 
. 2 7 7 7 
87 
7 0 9 
2 0A7 
3 9 7 
6 1 
34 
1 1 0 7A9 
27 2 5 7 
83 512 
7 1 0 3 0 
26 225 
11 6 0 7 
8 0 9 
1 2 4 2 
8 6 7 
3 3 7 7 
' 2 
30A 
2 1 7 3 
a 
6A2 
. 178 
132 
1 
5 7 1 
115 
a 
179 
5 3 4 
2 1 6 
38 
19 
95 
20 
28 
1 
1 5 1 
9 
191 
6 
1 0 6 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
—trjmiau* 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
NICAPAGU« 
PANAMA 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
INDES CCC 
.CURACAO 
VENEZUEUA 
6RESIU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEU 
INDE 
THAIUANOE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 4 5 1 . 3 0 
FRANCE 
PCRTUGAL 
PANAMA 
H 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGERIA 
­CAMEROUN 
­ C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
PANAMA 
CUB« 
C C M I N I C . R 
JAHAIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT INE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
EWG­CEE 
135 
16 
1 
35 
2 
2 
1 
2 
4 
120 
29 
8 
24 
35 
35 
29 
3 
6 
16 
I I A 
4A3 
2 
3 
1 0 1 
7 
19 51A 
9 3 3 1 
10 165 
8 3 4 3 
3 6 2 0 
1 517 
3 4 2 
142 
3 1 7 
France 
62 
311 
38 
273 
2 1 0 
27 
52 
9 
42 
11 
STUECK ­ NOM.;:! 
3 0 0 
108 
150 
6 6 2 
3 0 1 
3 8 1 
135 
113 
2 4 4 
5 1 
8 
1 
. . a 
55 
1 
54 
16 
3 
36 
17 
8 
a 
STUECK ­ NOMI ι ι 
10 40 3 
2 5 6 7 
3 0 4 5 
3 287 
2 0 0 8 
6 107 
104 
4A4 
1 138 
6 8 6 
9 5 3 
1 9 2 9 
1 7 5 2 
132 
2 2 0 9 
19 
4A4 
2 3 3 
7 
15 
A41 
5A 
23 
66 
36 
2 3 1 
7 
4 1 
106 
147 
36 
28 
83 
28 
14 
8 
13 
16 
11 
25 
16 
5 
173 
27 
1 0 9 2 
5 6 1 6 
1 114 
6 4 5 
4 
65 
13 
2 
25 
36 
AA 
7 9 9 
19 
26 
9 0 3 
194 
9 1 
1 143 
17 
8 
2 0 2 
. 116 
53 
2 6 4 
86 
35 
a 
27 
11 
1 
a 
7 
2 
. 43 
. 1 
. . 15 
1 
49 
. . 23 
219 
. a 
7 
19 
25 
7 
46 
a 
2 
_. 
ï 
Belg.­Lux. 
4 
3 
1 
. a 
1 
a 
a 
. 
1 0 3 6 
. 33C 
267 
2 3 8 
1 0 2 0 
. 43 
149 
19 
'S? 75 
35 
76 
. 14 
16 
19 
13 
25 
19 
1 9 Í 
36 
11 
66 
IC 
l f 
. t 
278 
1 
4 
36 
a 
a 
5 
Unité 
N e d e r l a n d 
25 
111 
­177 
42 78 
1 
6 
19 
2 
a 
5 
2 
2 
Ì 1 
. 1 
1 
2 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
52 1 
18 
1 
9 2 6 
2 
2 
1 
2 
4 
8 1 1 2 
25 4 
7 1 
20 4 
18 17 
32 3 
2 1 8 
3 
6 
4 1 2 
2 1 1 4 
4A3 
2 
3 
63 38 
7 
7 9 9 7 1 1 2 0 4 
3 4 3 2 5 8 5 8 
4 5A5 5 3 4 6 
4 1A7 3 96A 
1 75A 2 0 3 7 2 4 3 1 2 2 1 
2 3 3 1 
13 67 
155 1 5 1 
3 0 0 
108 
1 5 0 
8 6 1 9 
3 0 0 
8 3 1 9 
β 1 0 9 
1 1 0 9 
2 0 8 
3 4 
. ­1 
7 3 7 4 1 9 6 6 
1 488­ 8 7 2 
l 8 7 7 7 8 5 
2 5 7 9 
1 6 4 2 
2 0 2 0 2 9 5 4 
103 
143 2 4 5 
5 5 9 4 0 0 
3 8 2 2 8 4 
. 4 3 7 3 6 0 
1 1 7 6 6 6 4 
6 7 4 7 9 9 
50 4 5 
1 166 9 2 2 
19 
2 7 4 1 6 6 
152 6 5 
4 2 
• 19 6 2 1 
7 
14 . 9 
3 1 3 6 
10 5 
3 9 
5 2 
H 3 0 
1 B l 
1 1 5 
1 4 
2 1 
4 β 
1 2 7 
12 
8 
13 
9 
1 1 
l 5 
16 
5 
9 164 
3 24 
1 4 0 7 6 1 
1 6 6 7 3 8 9 9 
1 6 0 3 4 9 8 
1 5 7 8 
4 
7 56 
6 5 
­2 5 
7 29 
2 4 3 2 
4 3 3 3 5 0 
16 3 
2 18 
84 5 3 7 
1 8 7 
4 2 4 5 
77 1 0 2 9 
1 15 
5 
1 2 1 76 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1970 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , . f—NIMEXE 
Äf «e.sEcu 
KCWEIT 
PAKISTAN 
INCE 
TN« IU«NCE 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
S ING1FCUP 
P N I L I F P I N 
C M N E Ρ.Ρ 
CCREE SUC 
JAFON 
TAIWAN 
HCNG KCNC 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
. C A L E C C N . 
. F C L Y N . F R 
PCFTS FPC 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. « . « C M 
CIASSE 3 
6 4 5 2 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P * Y S ­ f * S 
«LLEM.FEC I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANCE IFLANCE 
NCRVEGE 
SUECE FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCFTUCAL 
ESFAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUFCUIE 
U . P . S . S . 
PCUCGNE 
TCEECCSL 
HCNGRIE 
A F F . N . E S F 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I E Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I E E R I « 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.TCGO 
•CÍHCMEY 
N I G E R I A 
•C ÍNEFCUN 
•GABON 
•CCNGCEP« 
•CCNGC PC 
«NGCL« 
E T U C F I E 
KENY« 
CUGANCA 
TANZANIE 
MC2AMBICU 
•NACAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUC 
E T « T S U M S 
C«»«C« 
MEXIQUE 
GUATENAUA 
HCNCUP.ER 
HCNCURAS 
SALVACCP 
NICARAGUA 
CCST« RIC 
PANAMA 
CANAL FAN 
H« I T I 
D C N 1 N K . F 
.GUADELCU 
. » A R T 1 M C 
JAMAÏQUE 
INCES CCC 
T F I M C . T C 
•CURACAO 
CCLCMEIE 
VENEZUELA 
ECUíTEUR 
PEROU 
BF ES IL 
C H I L I 
B C L I V I É 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
UIEAN IRAK 
IRAN 
ISFAEL 
AFAE.SECU' 
PAKISTAN 
CEYLAN 
T N « I L « N C E 
EWG­CEE 
45 
20 
23 
2 1 
25 5 
2 1 1 
12 
5 1 
l i e 
2 1 
54 
4 23C 
4 1 
ICS 
7 4 3 
152 
26 
1 
6 
57 5 6 1 
2 1 3 3 0 
36 6 3 1 
29 177 
12 4 9 1 
6 363 
175 
354 
1 0 6 5 
France 
1 
a 
12 
3 
a 
a 
a 
a 
. a 
26 
• i 
l î 
a 
1 139 
519 
620 
176 
62 
152 
t l 
t 4 
2 5 2 
STUECK ­ NOMCRE 
36 5C1 
2C 4 1 1 
12 57C 
22 166 
i 106 
102 5 9 0 
113 
£ 2 9 
2 £ 4 1 
4 120 
2 4 6 4 
4 £ 4 1 
5 262 
3 748 
2 469 
7 5 1 2 
¡ I C 
ï C37 
1 2 1 3 
1 629 
2 7 7 
708 
1 C84 
13 2 8 4 îoe 6 2 6 
1 C54 
2 5 5 
151 
333 
250 
169 
427 
« 7 5 
132 
166 
1 54 3 
510 
162 i Hi 515 
243 
5C6 
151 
Í 5 4 
595 
267 
121 
4 2 4 
1 639 
IC C39 
2 4 4 C73 
22 618 
£56 
6 2 6 
2 3 1 
£ 1 5 
. 2 4 4 
2C9 
1 4 9 4 
5 1 2 
142 
247 
595 
115 
66 
6 6 6 
254 
2 1 7 
316 
2 1E5 
î 3 5 1 
S39 
1 £62 
7 C Í 3 
1 4 9 3 
155 
166 
6 1 3 
167 
126 
25 
7 5 1 
1 527 
55 
466 
2 0 1 
3 658 
a 
2 835 
423 
344 
26 
6 C4£ 
4 
a 
2 
10 
5 
4C 
5C 
29 
. a 
15 
β 7 25 
e 
157 
2 5 6 
350 
a 
a 
a 
5 
a 
1 
. a 
19 
3 
. 5
1 
5Ö 20 
12 
1 
a 
. 6 0 
1 425 
6 5 8 5 
4 6 5 
25 
50 
50 
3 
41 
65 
a 
5 1 
27 
42 
24 
ice 72 
6 
1 C20 
„ 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
K 
12 
2C 
a 
10 
mbre 
Belg.­Lux. 
î . a 
a 
2 
. 7
. a 
a 
157 
4 
1C6 
55 
a 
. 
4 6 4 2 
1 e73 
2 769 
2 2 3 6 
1 555 
533 
22 
41 
146 
, 347 
ΙΊ 
19 
6 
26 
• 
17 
26 4 7 Í 
2C 
2 . 
N e d e r l a n d 
12 
55 
5 6 5 
3 5 5 
2 1 0 
189 
112 
2 0 
a 
a 
1 
97 
2 6 8 
7 9 
4 
57 
1 17C 
22* 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
9 
8 
62 
2 
a 
a 
2 4 
a 
4 0 
99 
35 
3 5 6 
. 9 
a 
. 
23 9 7 6 
12 3 8 1 
11 595 
10 2 2 3 
5 275 
1 290 
5 
18 
82 
17 3 6 5 
4 7 6 4 
7 7 9 0 . 2 C59
2 0 267 
102 
6 1 3 
9 8 4 
1 2 3 6 
2 C09 
3 4 4 9 
4 0 0 1 
1 6 3 6 
793 
3 362 
107 
472 
730 
1 6 6 3 
2 
4 0 9 
49 
77 
4 8 0 
169 
10 
3 
1 
317 
4 
65 
55 
4 0 
35 
2 8 
4 1 0 
158 
111 
65 
308 
2 9 2 
163 
147 
43 
336 
296 
76 
9 
3 6 4 
1 4A3 
3 570 
69 472 
5 2 0 3 
7 7 9 
136 
134 
2 9 0 
130 
147 
1 185 
7 1 4 
. 24
290 
5 1 
12 
3 6 0 
75 
123 
67 
1 133 
1 9 0 1 
191 
l 238 
1 100 
1 4 4 2 
78 
134 
504 
IA 
4 0 
. 167 
3 1 4 
2 4 238 
109 
1 708 
I ta l ia 
36 
11 
13 
1 
2 3 0 
207 
12 
44 
8A 
2 1 
1 3 8 9 3 
4 1 
66 
2 6 0 
97 
6 
3 
6 
27 6 3 9 
A 2 0 2 
2 1 4 3 7 
16 3 5 3 
5 4A7 
4 3 6 8 
77 
2 3 1 
7 1 0 
2 1 2 9 3 
22 5 2 4 
4 0 1 0 22 6 7 6 
• 77 5 9 4
7 
1 6 5 7 
2 6 5 2 
4 6 5 
1 192 
1 2 5 3 
1 6 7 2 
1 6 2 6 
4 5 2 1 
103 
4 5 6 5 
4 6 8 
14A 
2 7 5 
2 8 9 
1 0 0 0 
13 199 
26 
300 
7 6 6 
2 
150 
IA 
24A 
1 2 4 
3A5 
6 3 5 
96 
136 
l 5 3 1 
3 3 3 
48 
97 
1 4 2 1 
2 2 2 
60 
3 1 1 
78 
2 1 6 
2 8 5 
3 1 0 
112 
40 
2 9 6 
5 0 4 4 
1 1 7 9 7 0 
16 9 1 0 
79 
4 6 5 
47 
2 7 5 
114 
159 
2 6 8 
113 
142 
2 2 3 
2 54 
27 
14 
2 8 2 
7 1 
22 
2 2 3 
3 2 
3 4 5 0 
3 4 8 
4 2 4 
5 9 5 3 
50 
77 
32 
109 
129 
78 
. 5 4 4 
1 2 1 3 
7 1 228 
9 2 
2 1 6 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
~T"N7D ONESTE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
CCEAN.USA 
CCEAN.BR. 
. C A L E D C N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 3 
«LLEM.FEO R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE PCLCGNE 
. T U N I S I E 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CL«SSE 2 
.EAMA 
. « . « G M 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANENARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
• C . I V O I R E 
• CAMEROUN 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAHBIOU 
•REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
C O M I N I C . R 
T R I N I D . T O 
•CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
EWG­CEE 
2 2 6 3 
1 593 
2 6 2 8 
3 4 6 2 
16 4 T 0 
166 
1 6 6 9 
12 0 9 9 
2 3 0 9 
26 
230 
2 3 4 
6 3 9 9 1 1 
107 1 5 6 
5 3 2 7 5 5 
453 9 4 1 
126 9 6 4 
63 3 9 2 
4 3 6 6 
3 167 
15 4 1 7 
STUECK ­
5 519 4 7 5 
7 
2 4 8 
2 4 4 
2 0 2 79 
72 
39 
11 2 3 1 
6 100 
3 131 
2 7 7 2 
1 2 1 0 
2 4 0 
30 
9 0 
116 
STUECK ­
38 9 2 2 
5 393 
5 5 0 6 
10 5 0 5 
3 4 1 3 
15 120 
1 6 1 7 
2 5 1 7 
1 2 3 3 
2 4 7 1 
1 7 1 8 
3 4 7 8 
1 5 1 9 
2 9 7 9 
1 8 0 4 
1 3 9 4 
2 8 2 
56 
133 
2 4 2 
196 
6 5 5 
123 
83 
103 
253 
129 
90 
161 
103 
65 
66 
133 
117 
1 9 6 1 
47 7 5 6 
3 3 7 4 
94 
69 
3 3 0 
220 166 
109 
77 
1 2 0 6 
1 7 2 2 
77 
2 4 7 
6 1 4 
2 6 2 
167 
63 
96 
6 1 2 
6 1 7 
113 
191 
86 
6 9 4 
152 
1 3 5 5 
123 
3 9 4 
7 1 8 
4 2 7 4 
5 3 6 
1 2 6 1 
172 
173 9 3 5 
63 7 3 9 
110 196 
France 
9 
45 
152 
. , 15 
1 075 
460 
a 
. 1
23­ 318 
3 6 2 8 
19 69C 
16 651 
6 147 
2 963 
55 
896 
5C 
«OMBRE 
5 18« 
72 
a 
5 3 5 f 
5 2 i l 
5S 
9S' 
ÍS 
81 
a 
MOMBRE 
70 f 
7 65 
2C 
653 
2 A21 
5C 
. IC 
17C 
3C 
tc 
l î 
1 
, 1
. 5( 
251 
2' 
3Í 
1 
24 
. 2 ! 
i ; 
2' 
' 3 3C
6 143 
Belg.­Lux. 
29 14( 
5 7 ' 
26 56« 
26 52 Í 
3; 
4 
11 
. 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 
a 
4 
. 4 
. . . . 
1 74£ 
4 6 Í 
1 28C 
1 23 f 
6,' 
3 Í 
; 
s 
24 
3 
3 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
81 
7 9 6 
1 397 
2 133 
9 2 3 3 
78 
573 
3 6 5 2 
764 
12 
1 1 0 
45 
212 763 
3 1 978 
180 7 8 5 
1 5 3 7 8 7 
32 A90 
2A 4 0 5 
1 019 
443 
5 9 3 
a 
2 0 8 
• 
a 
67 
39 33 
26 21 
9 ( 
9 : 
2 5 0 
2A2 
2A2 
20B 
19 16 
13 
34 
'. m 
14 111 
9 2 9 6 4 
49 
1 9 7 1 
2 
2 1 
64 
20 
10 
AO 
41 
56 
A 
700 
3 
10 
9A 
1 
12 
19 
2 
9 
24 
65 
3 2 5 
110 
13 9 4 9 2 26 
2 150 2 05 
11 7 9 9 22 
2 
4 4 
s 
S 3 
2 6 5 6 
a 
2 758 
2 353 
8 2 0 
574 
A53 
1 5 2 5 
544 
1 297 
A57 
1 7 0 7 
4 0 4 
1 032 
2 39 
2 
35 
2 1 1 
2 0 
100 
3 
2 0 
37 
A5 
¡i ' 50 
• 36 
31 
132 
112 
5 7 3 
32 6 8 2 
2 6 9 5 
69 
5 1 
2 2 6 
160 
8 4 
39 
4 2 
5 0 6 
1 150 
77 
82 
4 7 6 
2 0 9 
134 
. • ) 1 6 0
3 4 6 
10 
54 
76 
4 4 8 
. 2 0 0 
65 
1 2 1 
5 2 8 
1 172 
2 1 4 
537 
6 2 
! 79 157 
) 22 4 6 9 
1 56 AA8 
I ta l ia 
2 2 0 1 
7 8 8 
1 362 
1 177 
7 233 
66 
1 2 6 1 
7 172 
1 06 5 
14 
1 2 0 
168 
3 7 2 9 3 4 
7 0 503 
3 0 2 4 3 1 
2 5 3 7 3 3 
86 0 5 3 33 9 2 8 
3 272 
1 826 
14 7 6 5 
302 267 
4 
24 8 
2 4 4 
2 0 2 7A 
a 
39 
5 2 3 6 
2 5 2 1 
2 7 1 5 
2 4 9 5 
9 9 0 
10A 
2 
6 
i n 
2 4 7 7 7 
1 7 1 2 
2 032 
6 5 1 4 
• 10 \\% 
1 9 4 3 
5 8 0 
9 3 6 
1 0 0 3 2 151 
6 0 2 1 2 5 4 
1 4 0 0 3ÎÎ 
54 
97 
ili 2 9 6 
9 1 
25 
55 
163 
8 2 
3 0 
106 
9 1 
4B 
28 
1 
• 1 0 5 8 8 7 2 1 
6 1 5 
5 
, 4 
a 
34 
12 
29 
a 
572 
a 
165 
138 
7 0 
23 
83 
a 
4 5 2 
2 6 1 
103 
125 
10 
2 2 7 
i il? 4 9 
249 
105 
3 102 
322 
399 
a 
78 5 0 3 
37 0 3 5 
4 1 4 6 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — lanvIer­Déccmbre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTI7MT/0N 
ff NIMEXE 
"CCÍ5SE I 
«ELE C L A V , ! 2 
.EAMA 
. « . « C M 
CLASSE 3 
6 4 5 2 . 2 6 
FPÍNCE B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
«LLEM.FEC 
I T A L I E R C Y . U N I 
l ï l A N C E 
NCFVEGE 
SUEOE 
F l » L « N C E D<»£M«SK 
SUISSE »U1RICN.E PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCLGCSLAV 
GPECE TUFCUIE 
U . F . S . S . 
PCLOGNE TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCUN«NlE 
BULG«SIE 
« F F . N . E S F 
­M«BOC 
­ALGEP1E • T U N I S I E H E Y E 
EGYPTE 
SCLOÍN 
. M A L I 
­SENEGAL 
vikis* . C . I V C I R E 
GHANA 
­TCGO 
• C « H C M E Y N I G E R I A •CAMEPCUN . ( « B O N 
­ÇÇNGCEP« 
•CCNGC PC 
.F«ANCA A»CCLA 
E T H O P I E 
aSCMALI« 
KENY« 
OUt iNCA 
TANZANIE 
MAURICE MC2AMÌ1CU 
. N « C « Î « S C 
. F E U N I C N ZAMBIE 
MALAWI R .AFR.SUC E I A T S U M S 
C A » « C * 
GUÍTEMÍL* HÎNDUS.ÏP 
HCNDUR«S 
S U V Ã 0 G R NIC«R«GU« CCST« PIC 
P«NAM« 
CA»AL PAN 
H* I T ] O C M I N I C . R 
­CU«CELCU 
• M A R T I N I C 
JAMAÏQUE INCES CÇC T P I N I Ç . Ï C •CURACAC CCLOMBIE 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
EÇL«TEUP PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B C L I V I E 
URUGUAY 
A P I É N T I N E 
CNYPRE L l é i N S Y R I E 
IRAK 
ΙΡΑΝ ISRAEL J C F C « M E 
« P A e . S E C U 
KOWEÏT e « N R E l N 
M«SC.CM«K 
YEMEN SUC 
PAKISTAN CEYL«N 
T r A l L A N C E 
stèli INOCNESIE 
H « L « Y S I A SINGAPOUR P H I L I P P I N 
J«FON 
TAIKA» HCNG KCNG AUSTRALIE 
* EWG­CEH 
94 11.2 
26 467 14 896 
7 3 7 
1 3 3 0 
S36 
France Belg.­Lux­ N e d e r l a n d 
5 539 214 26 
2 546 1 2 6 1 6 Í 7 12 5 
113 2 
427 . 5 
3 2 . 
STUECK ­ NOHI 
4 1 f C 4 t C29 
6 5C5 2« C76 
2 572 
44 244 5 9 1 463 
1 9 4 2 
1 556 3 147 
1 762 4 225 
2 345 7 756 
6 9 
5 419 
1 759 
63 
79 
2C1 202 
415 5 8 4 46 4 
517 
277 
3 4 3 7 
255 
7 7 4 65 
56 
5 0 
155 
59 
77 3 3 7 
62 
53 
53 4 6 0 
369 
56 159 
5C7 
39 345 
147 
53 
4 6 7 
190 
2 0 6 
43 f 55 
212 147 5 2 6 
60 
4 C7C 122 266 
IC I C t 
3 CIO 
116 
68 
2 1 4 î e i 
139 
320 22C 
4 1 
39 753 
111 
216 
403 
55 
161 141 
2 0 0 7 4 5 5 1 
51 
1 txl 
1 f 4 5 2 73 
122 
44 
239 
146 
612 
362 
71 
266 I 3C8 
59 480 
4 2 7 
46 69 
36 
244 
54 
1 4 4 6 72 
533 
1 C66 
2 Î 9 4 
2 7C9 
5 4C9 
146 1 126 965 
17 7 2 4 e . H 4 
e 4 0 242 22 6 4 6 
1 . 127 
137 1 22 I 
. . 5 
a 
, 3 
. 3 1 
. * • ■ 
1 
• f 
. . . . 8 0 
112 
5 
1 
! 371 
19 
a 160 
10 3 1 
2 5 0 110 
174 2 9 5 
a . 
800 
I C 
. . . . . . . · • , 16 
. . a 
. . . a a 
. . . . ? . 
. . . . . , . . · 2 0 
a 
• , l 5 0 
. 6
. a 
. . . . 10 
, . a 
. 7 0 19 96C 
1 4 2 5 
1 CIO 
43 
10 
a 
. 5 0 
15 37 
. 210 
. . 8
5 
. 18 
. 3 7 5 
. 24 
5 0 
10 12 
2 0 
. 154 
3 
30 
. ' . ec 4e 
4 15 
. 4 
a . 5C
. 122 
. . 36 
72 
11C 
a 
a 
50 '. '. 170 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
49 367 
7 7 8 9 7 0 0 1 
249 
24a 
300 
9 023 1 577 
951 
2 8 4 4 
4 4 4 57 
329 
254 
199 573 
207 1 4 0 1 
163 8 3 1 
. 366 
942 
19 
. 47 
1 
. 25 
179 
14 
37 
3 
l 2 
. . 3
. 15 44 
. , 3
a 
2B 
52 18 
14 
. 47 
34 
. 2 9 
14 
3 1 
. 75 
46 30 
130 
47 
7 2 3 9 4 3 1 
4 0 0 
619 
25 
14 
195 33 
7 
117 6 6 
. . 4 2 
34 
66 
75 
2 
73 
1 1 
2 4 1 1 132 
2 
169 
156 
283 184 
9 
3 
30 
3 1 
184 
. . Θ3120 
. 7
29 
5 l a 
. 13 
. 337 2 
1 
23 
46 
322 
14 
4 105 149 
I ta l ia 
35 214 
17 7 2 3 6 0 2 1 
373 650 
2 3 1 
3 1 8 4 0 4 3 3 0 
5 9 0 8 
25 1A4 
43 74Õ 1 
I 115 
1 4 7 1 
1 7 4 7 2 543 
1 3 2 2 2 7 1 4 
1 9 8 5 A 6 3 1 
6 9 
4 2 5 1 
6 0 7 
6 4 
78 
197 189 
4 1 4 9 6 4 4 3 9 
3 2 0 
182 
3 2 8 6 
2 8 7 
7 7 3 63 
56 
5 0 
139 
56 
6 2 2 8 1 
62 
5 1 
50 4 6 0 
3 4 1 
38 178 
3 4 3 2 
3 9 2 9 2 
113 
53 
458 
176 
177 
4 3 5 7 4 166 
Î 1 7 
8 0 6 
13 
3 2 7 7 1 0 2 6 0 5 
8 2 8 3 
1 1 8 1 
48 
4 4 
119 , 148 
8 2 
188 2 1 7 
4 1 
37 7 4 1 
152 
150 
3 2 0 
52 
88 
112 
1 7 6 6 3 0 4 4 
4 6 
156 
8 0 0 
1 3 5 2 77 
9 3 . 
4 1 
55 
114 
3 9 8 
3 6 2 
7 1 
125 1 1 3 9 
55 4 5 8 
3 9 8 
37 
43 36 
2 8 1 
54 
9 8 9 7 0 
9 3 0 1 0 0 7 
2 4 7 6 
2 2 7 7 
5 3 9 4 
144 9 7 3 6 4 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
"NTZELANOE ­ C A L E D C N . 
• P Ö L Y N . F R 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A C H CLASSE 3 
6 4 5 2 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
GRECE TURCHIE 
PCLCGNE 
. A L G E R I E 
EGYPTE . C . I V O I R E 
.GABON ANGOLA 
MCZAHBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA COSTA RIC 
PANAMA 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I B C L I V I E 
ARGENTINE PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MÍLTE 
YOUGOSLAV 
GRECE­TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE A F R . N . E S P 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E • MALI 
•SENEGAL 
L I B E R I « 
• C . I V O I R E 
­TOGO 
N I G E R I « 
.CAMEROUN 
.CONGOBR« 
.CONGO RC .RWANDA 
.BURUNCI ANGOLA 
KENYA 
MCZAHBIQU .MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
GUATEHALA 
EWG­CEE 
19 2 2 6 2 
155 
362 0 1 2 
83 5 6 6 
276 42A 
229 534 59 275 
4A 5 2 2 
5 2 6 8 5 2 7 1 
2 353 
France 
a 
a 
6 6 1 
257 
4C4 
151 143 
246 
39 2 0 2 7 
STUECK ­ NOM 
7 5 9 4 
4 8 9 
6 2 5 
196 
2 0 4 
2 106 
2 110 
95 
163 
277 
2 2 5 
72A 
154 5 0 4 
6 0 4 
95 5A 
43 
3 2 7 
55 
2 0 4 0 
150 
114 9 9 
109 
2 7 7 
3 7 6 
131 
3 1 6 
101 H A 
9 4 
6 0 1 
169 
9 4 0 
5 0 0 2 9 3 
50 
25 0 0 4 
9 3 1 0 15 6 9 4 
8 6 7 5 4 7 9 5 
6 4 6 0 
3 2 1 
8 9 5 5 56 
a 23 
2 
83 
102 2 108 
a 
a 
. . a 
a 
4 1 
52 
13 
_ 1 
. a 
a 
. a 
a 
1 
a 
a 
m a 
a 
1 
1 
2 6 2 9 
ICS 
2 5 2 1 
2 2 4 0 
2 2 1 0 2 6 1 
98 
81 
STUECK ­ NOME : 
5 0 0 7 
2 0 7 5 
2 0 5 6 
2 346 
7 4 9 
2 169 26 
35 5 2 0 
550 
3 4 6 
1 193 6 6 7 
1 6 9 3 
160 1 4 3 1 
7 
4 6 1 
185 
144 
194 
5 
13 18 
168 
52 
22 
44 
5 1 
30 
13 
14 
10 
57 3 
19 
49 
19 
78 
5 
6 30 
94 54 
12 6 
11 
797 
1 2 7 0 
2 8 5 
262 9 
a 
92 
159 
2 16 
77 
48 
3 
7 
70 27 
14 
133 
176 57 
20 
a 
2 1 
1 
a 
24 
23 
10 9 
13 
2 
26 
2 
15 
18 29 
1 
3 
12 
30 6 
3 
10 1 
a 49 
Belg.­Lux. 
, a 
Î 2 2 
79 
4 4 3 
4 2 9 59 
14 
11 1 
22 
5 
11 
59 36 
21 
a 
13 
12 
8 
22 
62 
22 11 
2 
162 
2 
16 
Unité 
N e d e r l a n d 
25 
a 
, 27 7 3 4 1 6 1 3 
26 1 2 1 
23 5 3 1 7 6 6 
2 5 9 0 50 l a 
1 
6 
94 1 
13 
i 
a 
a 
a 11 
5 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a . a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 32 
12 
2 0 3 
102 
I C I 
41 
13 
55 1 
5 
366 
175 
4 2 9 
1 7 5 2 5 8 
14 
68 
190 
36 
1 9 8 AA 
81 
9 
37 
12 IA 
a 
5 
1Ô 
a 
a _ a 
a 
a 
a 
a 2 
103 7 7 1 
126 35 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
107 4 
37 154 
14 3 9 5 22 7 5 9 
16 5 6 7 
3 394 
6 1 5 3 
2 1 7 313 39 
6 7 4 6 
4 3 8 6 3 9 
2 0 3 
1 584 1 
4 2 4 
2 7 1 
2 2 5 
7 1 6 
143 
10 
762 
34 2 
30 
2 2 7 
35 
38 18 
7 
4 
2 
2 69 
6 0 
131 
2 6 4 
10Ô 
94 
585 
77 
9 4 0 2 
23 
36 
15 6 7 8 
8 0 2 6 
7 6 5 2 3 3 3 7 
1 9 8 4 
4 2 6 2 
1 6 6 
7 9 9 53 
2 0 7 0 5 9 2 
1 2 0 1 
4 8 6 
8 7 4 
25­
2 1 3 0 7 
2 5 5 2 6 5 ­
7 3 3 
6 4 3 
1 1 0 6 
103 
4 9 8 7 
2 6 8 102 
42 
2 7 
6 
50 7 
10 
7 
* 3 
34 
3 
3 
10 
l î 
l î 2 0 1 
2 9 5 
4 
115 
1 
I ta l ia 
1A7 
175 
1 5 1 
2 9 5 9 4 1 6 7 2 4 2 
2 2 6 6 9 9 
188 8 5 6 
54 9 1 3 37 5 1 9 
4 9 5 1 
4 7 3 7 2 3 0 7 
8 2 5 2 2 
1 7 9 
10 
4 0 7 1 
52 
159 
6 
ιό 
4 8 9 
1 
6 1 
2 
10Õ 
20 
2 0 0 0 
132 107 
9 5 107 
8 
3 1 6 
3Ï 1 0 1 
16 
16 
9 2 
4 6 5 
2 6 9 
6 4 3 5 
1 0 3 6 
5 3 9 9 
3 0 5 7 
5 6 8 
1 8 4 9 4 4 
15 
4 9 0 
2 5 2 9 
1 2 1 6 
5 9 4 
1 6 7 9 
9 8 7 1 
122 
1 0 5 38 
2 6 2 
105 
4 7 6 3 4 
7 6 2 
2 5 
10 62 
1 9 4 
9 7 "i 15 
10 
2 5 11 
4 
1 
β 
2 0 1 
19 
34 1 
θ 1 
β 
9 2 13 
4 
3 
3 2 1 2 0 1 
1 5 5 6 7 
θ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
614. 
Januar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
HC»CUFAS 
SAIVACCF 
CCSTA S I C 
FA»AMA 
O C N I M C . P 
.GUADELCU 
­ N A P T I M C 
.CURACAC 
CCLCMEIE 
VENEZLEL« 
• S L P I N « M 
PEPCU 
BRESIL 
C U L I 
B C L I V I E 
P«f«GU«Y 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L1EAN 
ISFAEL 
APAE.SEOU 
P«K IST«N 
CEYLAN 
T M I L A N C E 
INCCNES1E 
S1FGAFCUR 
P M L 1 F F I N 
CCFEE SUC 
J Í F C N 
HCNG KCNG 
A L S T R Í L I E 
N.2EL«NCE 
. C A L E C C N . 
M C N C E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. « . « C M 
CLASSÉ 2 
6 4 5 2 . 5 1 
FP /NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
«LLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
ISLANCE 
IFLANCE 
NORVEGE 
SUECE 
F H L A N C E 
DANEMARK 
SL ISSE 
ALTRICEE 
PCRTUGAL 
ESFAGNE 
N i L T E 
YCLGCSLAV 
GFECE 
TCEECCSL 
HCNGPIE 
RCUMANIE 
A F R . N . E S P 
.NARCC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I E Y E 
. C . I V C I R E 
N I G E R ! « 
•CAMEPCUN 
•CCNGC RC 
ANCCL« 
E T U C F I E 
KENY« 
T » » 7 * M E 
MCZAHBICU 
.NACAGASC 
•PEUNICN 
2A»E I E 
R .AFR.SUC 
E T A T S U M S 
CANACA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
KC»CUP.ER 
HCNCUPAS 
SALVACCP 
NICARAGUA 
CC5T« R IC 
P«»«M« 
.GUACELCU 
• M « P T I M C 
JAMA1CLE 
INCES CCC 
T U N I C . T O 
•CLP«C«C 
CCLCMEIE 
VENEZUEL« 
GLY«NA 
. S I R I N Ä N 
.GUYANE F 
ECLATEUR 
PÉFCU 
BRESIL 
C U L I 
P«R«GU«Y 
APCENT1NE 
CEYFRE 
L1EAN 
ΙΡΑΝ 
I S R Í E L 
J C P C « M E 
« F / B . S E C U 
KCWEIT 
INCE 
" EWG­CEE 
, 
é 26 
5 
a e 14 
7 
32 
255 
7 
125 
f se 11 
1C9 
t 
36 
215 
5 
ice 5 
83 
4 
147 
le 24 
112 
37 
1 1*2 
45 
f 0 7 
60 
12 
25 e40 
12 233 
17 fC7 
14 CCS 
7 196 
2 146 
2 7 1 
190 
452 
France 
2 
15 
21 
175 
l î 
1 7C6 
564 
1 124 
7 4 1 
1 Í 2 
375 
1 3 t 
st 4 
STUECK ­ NOMBRE 
t 9 6 0 
i 119 
ï 914 
473 
5 214 
11 9 1 6 
^ N 5E6 
! 562 1 244 
f 2 5 
E66 
2 C88 
2 5 7 4 
3 3 3 
2 7 5 2 
26 
I 526 
115 
2C0 
2 1 
2C 
12 
58 
235 
53 
4 1 
75 
7C 
15 
34 
296 
22 
12C 
28 
257 
39 
43 
125 
î 16C 
s ees 2 2 5 
22 
192 
ICC 
25 
45 
25 
189 
66 
72 
62 
136 
126 
2 5 1 
66 
315 
set 82 
35 
1 1 
il 135 
139 
124 
25 
i 127 
45 
294 
Ï 3 6 
125 
16 
7 t 
57 
13 
. 11 
15 
3C 
25 
3 
. . 6 
2 t 
l î l t 
, e 1 
. . 1
. . . . 9 
159 
2 
12 
24 
12 
12 
4 1 
2 1 
27 
Belg.­Lux 
e x p o r t 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. > ί a 
a . 
1 
A 
6 
10 
51 a 
1 1 
4 129 
135 26 J 
2 
2 
4 
1 
56 
i r 
9 
3 
4 
12 
! 1 1 3 
1 
4 13 
5 
15 
2 
118 
11 
. 7 lu
37 
) 122 4 8 9 
3 16 
72 2 8 4 
6 3 
■ 
I 3 574 11 67 9 
1 1 165 4 3 4 9 
45C 2 4 0 9 7 3 3 0 
2 2 ' . 2 2 0 5 6 525 
8 8 9 0 4 0 4 6 
2 2 . 
1 
1 169 738 
1 a 43 
5 7 2 9 
3 15 67 
ie 
2 
9 
> 6 6 5 5 0 
26 2 007 
1 . 2 8 1 4 
59 
2 5 187 
2 100 9 9 7 6 
a 
566 
545 
l 013 
6 2 5 
6 4 5 
1 9 0 8 
2 9 3 9 
2 9 5 
2 6 3 5 
26 
1 895 
112 
298 
2 1 
2 0 
53 
89 
173 
5 1 
4 1 
6 1 
70 
12 
30 
3 9 8 
23 
130 
26 
257 
15 
3 1 
12 5 
5 136 
6 6 3 6 
2 2 4 
13 
189 
100 
22 
36 
17 
179 
86 
3 1 
4 1 
123 
128 
2 5 1 
66 
315 
4 9 6 
82 
34 
6 
65 
139 
139 
124 
29 
2 127 
44 
275 
536 
125 
13 
76 
57 
13 
I ta l ia 
3 
a 19 
9 
8 
. . 1
14 
198 
2 
2 
3 9 5 
. 106 
2 
24 
153 
8 
9 1 
. 68 
2 
28 
7 
3 
67 
. 3 3 7 
26 
2 4 0 
5 1 
1 
12 3 1 2 
6 0 1 6 
6 2 9 4 
4 3 1 4 
2 092 
1 6 1 7 
77 
53 
3 6 3 
2 1 8 
73 
57 
293 
. 1 635
50 
. 30 
2 0 1 
. 10 
163 
35 
30 
116 
a 
33 
2 
2 
24 
1 0 3 9 
1 
10 
3 
a 
3 
9 
8 
10 
13 
70 
.2 
17 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDGNES IE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E C C N . 
. F O L Y N . F P 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 9 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
D«NEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRÈCE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
.GABON 
.MADAGASC 
2AHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
INDONESIE 
CCREE SUD 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8 4 5 3 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOERA 
­CONGO RD 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
EWG­CEE 
69 
155 
72 
157 
2 5 3 
198 
3 2 2 6 
32 
2 4 2 7 
3 20 
47 
61 
75 577 
17 6 8 0 
57 897 
48 143 
20 0 5 3 
9 406 
269 
9 1 1 
3 4 7 
France 
. . . . . . . . . 39 
31 
6C9 
81 
528 
64 
7C 
444 
56 
342 
. 
STUECK ­ N0M:7 : 
2 0 4 8 
5 6 6 
1 2 7 1 
277 
243 
84 
18 
35 
558 
62 
380 
4 1 
9 0 9 
90 
4 3 0 
228 
66 
23 
98 
33 
71 
15 
11 
24 
16 
2 9 6 
556 
5 
37 
2 7 4 
10 
279 
35 
4 1 
34 7 
69 
32 
264 
3 0 6 
10 5 9 1 
4 4 0 5 
6 166 
4 3 9 1 
2 100 
1 A l l 
108 
123 
178 
326 
21 
2 1 5 
69 
63 
28 
17 
7Î 14 
10 
24 
15 
19 
. 322 
60 
10 
65 
2S9 
1 798 
562 
1 2 3 6 
5 6 6 
i t o 
t 4 7 
95 
113 
1 
STUECK ­ NOM ι 1 
2 4 3 7 
a ïs 6 1 5 
3 503 
8 7 9 
1 200 
6 
2 1 
79 
186 
97 
137 
3 9 5 
157 
108 
4 7 9 
1 
9 0 
58 
11 
6 
185 
2 
40 
10 
12 
110 
350 
2 
4 
1 
22 
21 
A 
1 
5 
7 
31 
1 
7 
36 
89 
. 22» 
2 6 6 
2 338 
754 
t 4 9 
. il 96 
32 
67 
182 
70 
21 
233 
. 40 
38 
5 
•5 
1β5 
a 
39 
10 
11 
30 
316 
2 
a 
. 21 
21 
. 1 
5 
2 
24 
. a 
26 
89 
Belg.­Lux. 
314 
3CS 
S 
7 
7 
2 
2 
. 
i 
. 17 
1 ' 
2 
52 
ie 14 
12 
3 
2 
2 
. 
5 1 ! 
114 
72 
121 
3 7 ; 
4 
1 
u 21 
2< 
11 
4S 
ÍS 
62 
l t 
47 
15 
Unité 
Neder lanc 
1 
supplémentaire 
Deutsch lan 
(BR) 
d Italia 
A9 
155 
72 
157 
253 
198 
3 2 3 6 
32 
3 3 6 0 56 
2 6 9 
8 
2(> 
2 0 7 69 882 4 565 
95 16 556 6 4 1 
112 53 324 3 9 2 4 
112 44 2 6 4 3 A5A 
101 17 521 3 5 4 
6 701 2 5 9 
1AB 3 
55 18 
' a 
1 
2 027 
1 228 2 
1 2 2 0 13 
> . 43 
2 4 1 77 4 
17 1 
35 
4 8 6 2 
82 
2 9 6 1 
34 5 
9 0 8 1 
68 18 
275 155 
98 102 
24 16 
18 5 
96 2 
33 
a , 
1 
1 
a 
13 
2 4 8 4 4 
506 35 
4 
16 2 1 
19 2 5 3 
10 
277 1 
IA 
4 1 
25 
6 3 
22 
1 , 8 
15 832 
15 3 71A 74 
4 116 6 2 0 
3 3 9 9 392 
1 9 0 6 31 
548 4 1 4 
11 
8 2 
169 6 
17 
4 
17 
4 
8 
1 9 0 5 
563 
230 
1 0 7 6 
. 168 
2 
5 
28 
69 
4 1 
37 
166 
67 
15 
2 2 6 
1 
7 
5 
A 
1 
a 
a 
I 
a 
1 
76 
34 
a 
• 1 
1 
. 1
. ■ 
5 
1 
1 
. 10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notei por produits en fin de volume 
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Januar­Dezember Janvier­Decembr. 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
— NIMEXE 
Z A » E I i 
P. AFP.SUI 
E I A T S U M S 
CIUCI 
M O ICLE 
JA» A K L E 
./FUI A 
aCCPACAC 
CCLCME IE 
VENEZUELA 
­SIP IN «M 
ECLÍTELF 
PEPCU 
BFCSIL 
C H L I 
eci iv ι E 
UFIGU«Y 
« F C E M INE 
L IE«» 
IF/K 
ΙΡΑΝ 
ISF«EL 
«F/E.SECL 
BAFRE IN 
PAKISTA» 
I»CE 
TEA IL ANC Ε 
C/»eCCGC 
MALAYSIA 
Sl»GAFCUP 
JAFCN 
TAIWAN 
NC»G KCNG 
ALS1RALIE 
N.ÍELANCE 
PCFTS FFC 
M C Ν C E 
CEE 
EX1RÍ­CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 2 
FFANCE 
BEIC.LUX. 
PAYS­BAS 
«LLEM.FEC 
I1ILIE 
RCY.U» 1 
NCFVECE 
SLECE 
F INLANCE 
C/NEMAPK 
SUISSE 
AL1PICHE 
PCFTUCAL 
ESFAGNE 
YCUGCSLAV 
GFECE 
U . F . S . S . 
TCFECCSL 
HC»GP IE 
eULGAFIE 
.»ARCC 
­ALGEFIE 
­ U M S IE 
.SENEGAL 
GL INE E 
.C.IVCIFE 
.C'NEPCU» 
­CCNGCEPA 
.»ACAGASC 
. F t U M C N 
P.AFP.SUC 
E T A T S U M S 
C/NACA 
M EXICLE 
D C M 1 M C . R 
.»ART I M C 
VE»EZLELA 
BRESIL 
AFCENT INE 
ISFAEL 
BAFRE IN 
PA»ISIAN 
l»CE 
CFINE F.F 
J/ ICN 
ALSTPAL IE 
M C N C E 
CEE 
EXIPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 2 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
I S L A N C E 
I F L A N C E 
NCFVECE 
S L I C E 
F INLANCE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1 
197 
9 10 
¡l 
1 15 
IC 
¿1 ι i ι 
133 
5 
1 
18 
1 ( S 
17 
1 
3f 
5 f 
3C5 e m 
a 
i 
156 
41 
14 E 
e 2 
1 122 
22 7 
226 
1 172 
1 Cif, 
459 
55 
43 
65 
9 C 
157 
121 
42 
272 
2 t 
»2 
151 
7 I 
7 
162 
129 
IS 
7C 
SS 
IC 
f s 
ICC 
I I 
16 
1 / 
71 
4 
4 
1 7 1 
2 9 
188 
5 4 
7 C51 
3 S f S 
3 e e t 1 i f f 
see s 13 
i t i 
34 4 
1C3 
4 
7 2 3 2 
3 see 
3 f 4 t 
2 S f 3 
i 14e 
e33 
ICC 
43 f 
¿SC 
i c e 
197 
566 
5 6 3 
12 
i t 
19 
10 
it tt 
36 
21C 
21 
2 
t 1 
129 
72 
1 
1 5 1 
126 
15 
2C 
t 
-.9 
22 e 
2 3 
12 
1 
EC 
11 
12 
12 
t 1 
2 I 
29 
78 
73 
c t e 
2 7 6 
152 
t 14 
33C 
6 7 5 
H C 
3 3 e 
3C3 
( 76 
721 
539 
i c ' 
H C 
175 
5 
1 i 
ICf " 1 
14 7 
627 
59Θ 
1 5 7 e 
5C5 
'14 5 
. 14 
ib 
i l i 
¡(i 
72 
2 í 
2 
IC 
6 
3 
2 
6 
1 
12 
32 
1 C33 
6 2 7 
1 c e t 
eC2 
5S5 
2C2 
t 
IC 
2 
79 
2 9 
­.0 
la 
I t i 
t c 
59 
4 2 
17 
14 
11 
3 
β24 
54 
f 4 
11 
3 
2 
3C 
7 
2 3 
3 7 
1 
2 
1 
1 
'13 I 
ec 
I 16 
14 1 
37 
1 9 4 
1 6 0 
1 2 3 
2 2 
1 4 3 
4 
15 
16 
57 
60 
28 
1 
6 
2 
4 
10 
3 
1 
i c a í ι 
9 5 3 
128 
124 
71 
1 1 0 
34 
18 
149 
49 9 
650 
4C1 
3C9 
235 
7 
14 
733 
337 
33 
2 
3 
20 
17 
1 
29 
6 3 6 
8 
47 
2 
BESTIMMUNG 
746 
794 
952 
646 
554 
299 
17 
110 
3 
87 
5 
5 
111 
25Ì 
(,0 
2 
674 
206 
466 
409 
272 
31 
1 394 
487 
300 
1 796 
79 0 
140 
2 I 
DESTINATION 
— NIMEXE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLCGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
­ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
.MART I M Q 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
B C L I V I E 
URUGUAY 
ARGENT INE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CAMBODGE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXT RA­CE E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
­CONGO RD 
R.AFrt .SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
325 
565 
343 
155 
7C5 
35 
33 
26 
98 
45 
8 
101 
44 
8 
39 
1 664 
7 
10 
18 
3 
12 
20 
7 
7 
5 
20 
19 
4 
3 
4 
26 
9 
13 
1 157 
1 811 
129 
142 
2 
1 
5 
3 m 
91 
10 
14 
242 
tl 
5 
3 
445 
10 
47 
70 
3 
40 
16 
2 
7 
523 
4 
170 
23 
22 280 
10 307 
11 973 
8 507 
247 
269 
143 
64 
337 
ia 
9 
2 
7 
45 
8 
54 
8 
5 
21 
1 653 
7 
10 
14 
719 
3 159 
107 
1 738 
3C7 
191 
1 781 
90 tl 
î 
2 
17 
30 
IG 
3 
164 
60 
2 
146 
2 
32 
33 
6 
1C4 
1 
111 
19 
10 663 
3 5C8 
7 355 
4 822 
2 040 
2 366 
69 
1 703 
lf7 
2 656 
7Θ9 
1 878 
174 
862 
842 
276 
1 253 
234 
696 
1 693 
587 
1 670 
259 
54 
62 
12 
63 
5 / 
35 
148 
10 480 
1 884 
37 
243 
80 
12) 
104 
296 
116 
28 376 
6 579 
21 797 
20 651 
7 019 
1 040 
47 
91 
1C6 
84 
382 ec 
1 
1 5C5 
15 
2 460 
547 
1 933 
1 552 
1 574 
341 
1? 
76 
6 
I 
2 
1 
20 
1 
927 
845 
62 
26 
12 
51 
7 
1C2 
ë 
3 
12C 
113 
2 
26 
32 
14 
35 
1 
7 
13 
11 
2 
3 
2 
4 
6 
7 
23 
1 
12 
48 
1 
12 
1 625 
1 276 
349 
242 
124 
1C6 
9 
28 
1 
968 
701 
267 
102 
71 
158 
6 
112 
. 36 
1 
5 
1 
? 
5 
6 
2 
14 
2CC 
154 
46 
41 
2C 
* 
5 
2 
1 
1 
1 
10 
1 
24 
5 
15 
IH 
5 
519 
529 
16 / 
Bfli 
H 37 
76(1 
16 6 
I 19 
595 
5HI1 549 
25 
83 
46 
57 
60 
ï 
31 
1 15 
454 
880 
23 
242 
8 0 
28 
54 
296 
116 
164 
mi. 
ΟΛΗ 
m 11(19 
6 5 1 
3L 
71 
84 
75 
233 
132 
51 
331 
14 
14 
24 
91 
3 
1 
7 
1 
2 
17 
1 
1 
3 
2 
1 
5 
960 
14 
39 
52 
2 
5 
1 
1 
45 
lî 
55 
152 
7 
13 
36 
3 
20 
1 
2 
1 
361 
2 
43 
7 897 
3 977 
3 920 
3 315 
1 471 
478 
22 
6 
127 
229 
64 
321 
55 
IL 
32 
53 
87 
99 
36 
140 
161 
5 
412 
66 9 
743 
682 
413 
44 
Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezembe r — 1970 — anvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DES TINA TION 
,,f NIMEXE 
6 4 5 4 . S l 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F / Y S - E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCFVEGE 
SUECE 
F I N L A N C E 
D / N E M A P K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C F T U C A L 
E S F Í G N E 
Y C L G C S L A V 
GRECE 
T L F C U I E 
E L F C P E NC 
U . F . S . S . 
T C F E C C S L 
RCLNAK1E 
. M A P C C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. » A L I 
. K . V C L T A 
. T C G C 
. C A M E P C U N 
• G A E C N 
•CCNGC PC 
• R E U N 1 C N 
R . i F R . S L C 
E T A T S U N I S 
CANACA 
HEX I C L E 
. » A P T I M C 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S F A E L 
P A K I S T A N 
T N / I L A N C E 
C U N E R . F 
J « F C N 
T A I W A N 
HCNG KCNC· 
A L S T R A L I E 
M C N C E 
CEE 
E X I R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 2 
6 4 5 6 . C C 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S - E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
I F L A N C E 
NCFVEGE 
SUECE 
F I N L A N C E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A L 1 R I C N E 
PCFTUGAL 
ESFAGNE 
Y C L G C S L A V 
GFECE 
U . F . S . S . 
PCLCGNE 
H C N G P I E 
R C L M A M E 
.►APGC 
. A L G E F IE 
. C . I V C I R E 
R . i F R . S L C 
E T A T S U N I S 
. » A R T I M C 
V E » E Z U E L A 
I S P Í E L 
J A F C N 
A L S T R Í L I E 
M C N C E 
CEE 
E X T R A - C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 4 5 5 . 5 1 
FRANCE 
E E L G . L L X . 
F A Y S - E A S 
A L L E » . F I C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C F V E C E 
SLECE 
F I N L A N C E 
CA»EMAFK 
S L I S S E 
" EWG-CEE France 
STUECK - NCMERE 
2 5E5 
2 SC4 . 2 4 6 
1 626 46 
2 ' 3 C 1 711 
1 13f 25 
227 11 
65 12 
225 4 
62e 10 
293 1 
722 27 
f 2 7 t 
172 
9C9 9 
182 
I C I 
se ι 16 16 
7 
1 1 
1 4 a 
ee io 241 119 
120 
2C 19 
4C 22 
2 1 2C 
9C 7C 
27 1 
eet 119 113 
211 
237 
57 
166 
1 1 1 97 
46 
f 3 4 
4 1 
55 
46 
13 
58 
22 
1 246 
1C5 
2C3 
154 
2 1 C13 2 £ 5 1 
IC 667 2 13C 
,tllC 12f 76 1 
^ * Í 3 7 1C7 
2 27e 71 
2 485 t 5 3 
1 238 177 
754 4 4 t 
56 1 
STUECK ­ NOMBRE 
16 722 
4 5 5 1 364 
6 229 64 
l f 116 122 
4 247 541 
2 226 2 
256 
6 7 1 
1 6 5 1 4 740 
540 3 1 
2 5B1 15 
5 7E7 
393 
2 162 8 
5 4 t 15 
72 
19 
2 f 
40 
141 115 
26 7 
il 1 
56 46 
5 5 1 
22 1 
12C 2C 
27 
728 1 
896 1 
525 
77 112 1 628 
22 276 1 4 S I 
24 E27 247 
22 212 ec 
l î 545 53 
1 3 t 4 152 
142 62 
226 f 5 
251 115 
SlUECK ­ NCMBRE 
57 
t 2 22 
52 3 
Í 7 45 
2 t 10 
13S l t 
l î s 
17 e 
3 . 
12 5 
56 t 
Belg.­Lux . N e d e r l a n d 
5 36 
2 
, 73 
1 5 
16 n e 
3 
1 
2 
1 
1 
7 21 
65 
IC 2 t 
74 
71 
9 
21 
14 
1 l f 
3 1 
5 
11 
52 
65 
22 l t 
ie ee 4 it 
2 64 
2 ec 
63 
11 
. 1
. 64 
13 
. , ! 1
1 
10 
1 3 2 9 
! 114 
S 215 
i 19e 
i 196 
ï 17 
! 1 
1 
. 
: 167 
820 
\ S 7 2 4 
ί 32 
Ì 2 0 1 
) 30 
7 152 
1 4 
3 
: 165 
b 3 
: 5 ι 3 
. , a 
. . , , , 12C 
î 1 
S a 
î 
S 2 5 2 5 
Ί 1 7 6 3 
> 7 6 2 
1 7 1 1 
? 5 7 4 
5 5 1 
IC 
3 
. 
S 
. . S 3 
2 1 
2 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
2 f 3 0 
1 922 
1 690 
. 1 105
54 
77 
211 
eia 
210 
t e i 
Í 3 1 
173 
841 
181 
97 
57 
. 2
32 
13 
72 
122 
120 
1 
9 
1 
. 36 
665 
6 
211 
179 
93 
167 
20 
46 
59 
47 
95 
29 
1 1 
98 
32 
1 348 
105 
203 
154 
16 189 
7 347 
8 842 
6 C15 
2 C19 
2 739 
1 C26 
301 
88 
4 701 
2 384 
7 384 
a 
2 52 5 
1 333 
157 
798 
762 
465 
6 0 9 
3 046 
4 169 
78 
1 6 2 5 
219 
34 
19 
. 18 
. 20 
1 
. 865 
5 
. . 53 
1 
SJ7 
31 9 5 8 
16 5 9 4 
14 564 
14 7 1 3 
10 795 
202 
1 
21 
49 
19 
37 
23 
. 13 
9 
3 
9 
2 
3 
55 
I ta l ia 
354 
2 0 0 
86 
6 4 2 
28 
18 
21 
5b 
20 
58 
1 5 6 7 
1 2 8 4 
2 8 3 
199 
76 
69 
32 
6 
9 
6 A20 
1 3 6 3 
137 
5 0 0 4 
. 7 0 
. 43 
4 6 6 
270 
2 9 7 
5 9 5 
4 4 9 
5 
1 4 7 1 
311 
35 
. 36 
22 
26 
1 
26 
10 
6 
23 
_ 37 
149 
2 
2 
17 6 2 6 
13 144 
4 482 
4 062 
1 9 2 5 
324 
49 
28 
87 
32 
3 
66 
10 
. 108 
7 
. 1
. 37 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
hCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
­ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GhANA. 
.GABON 
.CONGO RD 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
CCLGMB IE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
HALAYS1A 
CCREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 4 6 5 . 3 1 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLCGNE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S IE 
EGYPTE 
­ C . I V C I R E 
.GABON 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PANAMA 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C U L I 
ARGENT INE 
ISRAEL 
INDE 
V I E T N . N R C 
INDONESIE 
P h l L I P P I N 
JAPCN 
SCUT.PRCY 
M 0 N C E 
CEE 
ÉXTPA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8 4 6 5 . 3 9 · 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
NCRVEGE 
SUEDE 
EWG­CEE 
la 
12 
325 
100 
» 1 
9 
6 
2 
3 
11 
66 
2 
47 
9 
1 
1 
7 
10 
2 
9 
24 
17 
16 
1 
2 
5 
1 
16 
3 
5 
1 
4 
9 
4 
6 
2 
161 
6 
3 
1 570 
304 
1 266 
9 7 5 
307 
171 
17 
49 
120 
France 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
3 a a β 
1 
142 17 
12 
1 
b 
2 
1 
5 
9 
9 
2 
5 
3 
3 
4 
a 
6 
4 
23 
3 3 1 233 
Θ4 13 4 92 
247 22C 5 179 
2 2 1 204 5 138 
48 . 2 92 
26 10 . 30 
IC 
6 . ­ 2 
STUECK ­ NOHBRE 
9 8 3 
69 
2 134 
594 
101 
56 
3 
56 
64 
28 
38 
2 1 1 
137 
50 
45 
6 
157 
77 
31 
2 
14 
13 
16 
13 
8 
119 
55 
44 
16 
26 
46 
38 
2 
2 
24 
49 
154 
7 
9 
19 
3 
4 
28 12 
5 
31 
5 815 
3 881 
1 9 3 4 
1 0 5 7 
615 
7ae 281 
62 
36 
t . 11 
8C4 NO 40 
7 
9 1 516 
8 3 
S3 
2 e 
2 
4 
i i 3 
34 
2 
16 
12 
119 
55 
9 
3 
26 
38 
47 
7 
4 C 
5 
1 
3C 
23 
5 
1 2 353 
I 2 325 
i 26 
j IC 
> e ι ie J 1 2 
, . 2 
STUECK ­ NOM 
59 2 
77 
1 0 6 6 
352 
19 
103 
2 7 8 1 
2 
315 
. 48 
24 
3 
36 
12 
28 
38 
67 
35 
32 
14 
3 
23 
23 
22 
a 
14 
12 
a 
1 
8 
, . 10
13 
. 30 
. 2 
2 
19 
47 
149 
6 
4 
9 
3 4 
28 
12 
4 
. 
1 2 4 7 
465 
782 
396 
247 
354 
16 
2 
32 
2 2 NO 13 
3 a . 24 
34 4 8 5 
7 15 
19 
. 
33 
. a 
2 
5 
Italia 
7 
6 
9 
35 
3 
1 
3 
7 
7 
2 
5 
86 
2 
39 
7 
. . 7
. 2
1 
. a 1 
1 
. 4 
. 11 
. 1
a 
4 
. 4
6 
. 116 
6 
7 
726 
111 
6 1 5 
4 0 7 
165 
105 
7 
4 1 
103 
139 
. 292 
5 6 3 
a 
77 
a 
111 
4B 
. . 144 
102 
7 
28 
3 
133 
2 0 
9 
a 
lä 
15 
10 
11 
1 738 
1 014 
724 
556 
341 
11 1 
i a 
6 
7 
557 
7 4 
510 
330 
a 
101 
2 7 7 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *} Voir notes par produits en fm de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvle 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMLNG 
DESTINATION 
I f NIMEXE 
S L I 5 S Í 
A L 1 P I C F E 
F C I C C N E 
E C Y F T E 
.C . I V C I P E 
N 1 C E P 1 A 
. C A B E N 
.CCNGC RC 
E1ATSLN IS 
8PÍSIL 
APAC.SECU 
INCE 
SCLT.FFCV 
M C N C E 
CEE 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
esoi.ci 
FFANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
«LLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
IFLANCE 
NCFVECE 
SUECE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SLISSE 
ALTR 1CFE 
ESIACNE 
GRECE 
TLFCUIE PCLCGNE 
TCFECCSL 
HCKGPIE 
RCLMAN IE 
R .11 ·■ .1.1. 
E I A T S U M S 
CANACA 
ISFAEL 
JAICN 
«LSTRALIE 
N.ZELANCE 
M C N C E 
CEE 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ; 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 2 
8 501.11 
FFANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­E/S 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UN I 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SUECE 
F I N L A M E 
OANEMARK 
SLISSE 
AUTRICHE 
PCFTUCAL 
ESPAGNE 
YCLGCSLAV 
GFECE 
TLFCUIE 
PCLCGNE 
TCFECCSL 
HCNGP IE 
RCLMAN IE 
.Al CEP IE 
R.AFR.SLC 
E I A T S U M S 
CANACA 
MEX K U E 
CCLCME IE 
BRESIL 
CF IL 1 
«FC I­M INE 
SYP IE 
IRAN 
Af CEA» IST 
ISFAEL 
INCE 
TEI IL ANCE 
JAFCN 
HI » G Κ ί » C 
A U S T R A L I E 
N . . E L « » C E 
M C N C E 
CEE 
E X 1 R « - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 2 
" EWG-CEE 
67 
1C5 
1 
5 
C4 
Π 
t 2 
27 
162 
21 
14 
1 
55 
t 121 
't l ' I 
t CIS 
2 415 
2 116 
456 
23t 
93 
1 
r­Décembre 
France 
t 
. 1 
5 
(.4 
IC 
6 3 
2 1 
_ 14 
: 
4 15 
89 
32t 
21 
6 
3C4 
223 
41 
STUECK ­ NCME 
217 614 
1 It C02 
147 1 255 
See f76 
fíí 483 
1C07 SI4 
12 72C 
iC 564 
ICS S5C 
S C4C 
ee (es 3f2 f43 
112 545 
16« 7 IC 
7 l i t H Alt 
S! 2te 
2 15Í 
2 754 
't iet 
IC S22 
45 214 
45 519 
4 É9C 
3 SIC 
129 657 '**' 110 
aie ne HAI ¡eo 22 11 tee 
2162 COI 
H C l Í57 
24 693 
541 
¡ Iti ICA 791 
2 
54 
f f 5 
554 
2 
2 
lis 
1 
5 
f 
1 
1 
1<2! 
726 
ÍS. 
fS4 
ÍS5 
3 
1 
cie 
212 
C67 
set 
2ce 
. f7 
141 
152 
5SS 
177 
CCC 
S12 
f 3 
1 
155 
156 
5C2 
S3C 
t IC 
t ] 
43t 
CC2 
235 
717 
3C3 
414 
114 
55C 
365 
627 
65 
51 1 
STUECK ­ NCMERE 
561 933 
2S22 2íf 
etS 147 
541 115 
2Cf 75f 
757 255 
4 ees 
IS! 242 
176 649 
lt 627 
122 C 1 1 
Í2C 26C 
1575 439 
1 175 
145 C22 
12 712 
Í2 592 
5 664 
1 192 
2! f !1 
14 Í27 
2 C95 
IC ¿Cl 
55 122 
254 ec9 
f 1 C15 
¡ 546 
15 221 
1 235 
S 436 
32 HA l Kt 
14 435 
ιβ ;ic 
S72 
2 714 
is ;c6 
2 !í2 
1 S4Í 
't 449 
32 Ci! 
547t 396 
5222 5C7 
42S3 491 
4CS2 tae 
2256 411 
152 !4t 
44C 
IC 753 
46 252 
4( 
2 15 
i l l . 
25 
7 
1 
14 
se 
s 
i 1 
t 
1 
1 
I t i 
' l i l 
l i l 
¡(9 
25 
15 
IC 
a 
t('l C42 
456 
863 
f32 
51 
557 
29C 
656 
S4C 
516 
129 
u t 
572 
45 
St 
75 1 
75 
4 
1 
572 
31 
757 
2 17 
5 
1 
152 
116 
52f 
t5S 
1 
ι ie 
2 5 
f 
162 
t 
214 
ISC 
459 
S7C 
465 
464 
i t i 
555 
Sla 
"46 
Belg.­Lux. 
54C 
526 
14 
a 
14 
6 
. a 
2 2SC 
1441 26C 
i ees 
636 
2 
4 6C2 
14!t etc 
14!4 CSI 
4 ecs 4 6C7 
5 
2 
2 
• 
476 
14 Iti 2 C63 
t 4C0 
1 CCI 
. í!C 
157 
12 
13 
. 1 
6 
1 
5 44 
14 
21 3C2 
23 626 
2 474 
2 439 
1 Et 1 
31 
2 
, 4 
e χ 
Nederland Deutschland 
16C 
ìoe 
S23 
1C2 
351 
11 
77 
2 
56 
ie2 
ICC 
45 
1 
3 
2C 
7 
5 
nee 853 
i t i 
ne 765 
13 
2 
2 
188 
2348 
443 
4 
472 
6 
9 
1 
31 
1419 
55 
2 
t 
25 
4 
25 
57 
15 
1 
1(1 
5156 
2985 
2172 
2C94 
1S31 
Í2 
25 
(BR) 
17C 53 
40C 5 
22 
C6C 
100 62 
eec 9 
72C 
560 19 
94G 29 
380 2 
150 29 
160 127 
ecc a 68C 
4 
95 
96C 
30G 2 
2 
950 
54C 12 
640 41 
4 
980 1 
48C 
710 
37C 
73C 
559 
163 
64C 395 
eoe 51C 
58C 
781 
26C 
37C 
34( 
68 
S7C 
23C 
. 16C 
2ÍC 
I1C 
2tC 
4CC 
82C 
. 55C 
. ooc C5f 
15C 
a 
. _ C2C 
C2C 
79C 
2C 
C6C 
10Γ 
. . . CCC 
21C 
SC 
IOC 
. 14C 
. ICL 
IC 
C2C 
46C 
56C 
54 C 
ISC 
47C 
. . 15C 
290 
224 
4 
100 
374 
125 
637 
265 
315 
4 
193 
162 
6 
120 
472 
155 
18 
5 
48 
1 
14 
3 
49 
206 
2 
2 
9 
25 
12 
2 
15 
1 
1 
1 
31 
3294 
1403 
1891 
1799 
1420 
72 
19 
2i 
10 
21 
1 74 
7C 
104 
63 
51 
36 
2 
6 
5 
265 
348 
631 
. 56 1 
714 
. 925 
467 
508 
776 
614 
141 
103 
126 
89 
173 
. 552 
386 
652 
962 
766 
210 
928 
. . 
335 
805 
530 
44 5 
666 
574 
a 
. 511 
321 
665 
551 
• 923 
406 
754 
4C4 
735 
798 
114 
t71 
266 
t37 
417 
629 
626 
274 
187 
440 
522 
C49 
5 
901 
966 
8Ü1 
621 
IC 
34 
300 
656 
a 
7 74 
466 
513 
702 
276 
9 7 7 
743 
716 
aia 
460 
35 0 
214 
233 
115 
8 
71 
959 
p o r t 
Italia 
4 
I 
3 
3 
3 
1 
9 
91 
52 
3 
19 
3 
22 
12Θ 
336 
11 
325 
321 
147 
3 
18 
1 
29 
1 
6 
11 
12 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
IC7 
50 
57 
47 
19 
a 
1 
5B 
95 
. . 1 
2 
1Θ0 
10 
. 95 
992 
421 
571 
331 
059 
144 
5 
46 
1 
179 
2 36 
132 
844 
. 710 
. 12 
2 
. 
689 
008 
215 
707 
386 
. . . . 390 
360 
62 
244 
. 138 
. 
686 
391 
295 
835 
426 
348 
112 
. 109 
266 
744 
665 
494 
. 030 
a 
152 
367 
21 
97 
678 
224 
240 
482 
032 
110 
607 
5 
22 
1 
41 
223 
180 
526 
47 
10» 
150 
009 
20 
132 
11 
160 
. 86 
2 
. . 68 
392 
139 
799 
189 
610 
541 
803 
971 
112 
367 
093 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,.f—NIMEXE 
8501.14 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
NCRVECE 
SUECE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
TURQUIE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHILI 
IRAN 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
8501.16· 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
RCUMANIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
KCWEIT 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
8501 . 1 8 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANCE 
NCRVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S ­ S . 
ALL.H.EST 
PCLCGNE 
TCHECCSL 
FiONGRlE 
RCUMANIE 
.MARÜC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
­SENEGAL 
GUINEE 
­ C . IV C 1PE 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CONGC RC 
ANGCLA 
MCZAHBICU 
.PEUNIGN 
P.AFR ­SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
38 930 
37 171 
171 716 
435 207 
65 136 
21 169 
3 021 
41 420 
25 819 
70 795 
15 462 
894 
6 773 
2 444 
1 128 
4 033 
16 249 
1 272 
1 294 
1 390 
35 
5 610 3 204 
10 140 
990 753 
748 162 
242 591 
197 A66 
182 560 
22 610 
401 
1 904 
22 313 
7 
1 
42 
47 
5 
2 1 
22 
t 
4 
1 
1 
1 
Iff 
98 
f7 
ÍS 
49 
3 
1 
5 
. 122 
520 
153 
eti 
117 
128 
196 
6 
7t6 
158 
173 
353 
522 
a 
C27 
5C1 
271 
2C3 
557 
18 
6C1 
4 
• 
f 54 
696 
558 
026 
584 
4CC 
350 
762 
532 
STUECK ­ NOM' 1 
54 923 
9 732 
50 400 
43 458 
129 426 
4 266 
1 814 
2 352 
25 097 
2 581 
1 655 
63 637 
6 696 
229 
17 645 
474 
1 724 
3 978 
132 
78 
5 260 
341 
5 322 
36 
43t 359 
287 939 
148 420 
138 036 
104 002 
B 091 
355 
362 
2 289 
1 
2 
42 
3C 
56 
136 
7t 
a 59 
se 1 
a 
344 
355 
242 
S7C 
561 
135 
eo 571 
268 
54 
eee 471 
49 
649 
64 
27 
1 
lia 
2 
2C7 
1 
315 
531 
911 
620 657 
434 
640 
347 
294 
123 
STUECK ­ NOMI 
331 319 
207 615 
467 596 
798 895 
1030 942 
214 576 
3 655 
49 942 
235 220 
19 494 
78 464 
5C0 556 
107 856 
11 255 
128 522 
38 291 
29 659 
41 106 
3 044 
14 599 
3 046 
6 070 
859 
2 852 
2 992 
10 964 
512 
1 137 
345 
934 
191 
1 38B 
834 
7C5 
755 
4 4 a 
481 
3C0 
41 035 
7a 870 
662 
834 
77 
t t 
i t i 
776 
125 
3 
26 
4 
5 
117 
7 
2 
14 
1 
! 
12 
3 
1 
1 
t 
1 
14 
t3 
a 
5B4 
262 
950 
420 
567 
623 
2ce 
CS7 
476 
260 
661 
2 45 
7 31 
735 
3S2 
054 
tea 
2 64 
C39 
•8 
C74 
34 
245 
352 
25C 
425 
476 
a 
765 
134 
3 34 
t 10 
669 
77 
i ie 
16 
2 76 
i t i 130 
717 
98 
Belg.­Lux. 
lt 959 
• 161 523 
361 52C 
5 ite 
15 057 
5C 
. 9 
20 
3 646 
. 2C5 
1 
a 
. 3 
a 
a 
185 
4 
a 
­
564 366 
565 170 
15 218 
19 177 
16 782 
3B 
11 
a 
3 
11C 
. 93 
289 
1 
1 
80 
te 
tt7 
493 
174 
lt3 
8Θ 
11 
5 
a 
a 
15 444 
a 
es 271 
71 033 
lt t4f 
962 
1 3Í2 
1 1Í2 
22C 
. . IC 
32e 
3C 
33 
407 
17 
3 , 
lî 
së 
376 
2 
1 041 
f 
Unité 
Nederland 
162 
914 
. 6 1C9 
40 
62 
2 
a 
a 
66 
1 . a 
1 670 
a 
6 
16 735 
a 
a 
2 
; 
a 
• 
26 C51 
9 225 
18 866 
2 116 
131 
9 
6 
3 
16 741 
25 
128 
a 
374 
1 
14 
a 
14 
72 
a 
13 
R 
75 
. . a 
a 
a 
a 
7 
30 
. 3 
737 
528 
2C9 
155 
156 
14 
1 
2 
a 
2 535 
2 8 5 06 
. 13 6B2 
3C5 
1 231 
1 258 
349 
120 
t3 
4 44 
1 575 
2 0 40 
IC 
189 
47 
20 
1 690 
a 
33 
21 
1 440 
ICO 
59 
1 16 
331 
1 
4 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
19 670 
29 130 
8 AIO 
a 
12 0A9 
880 
2 841 
2C 027 
29 604 
47 927 
11 A09 
104 
164 
50 
250 
a 
10 
a 
85 
61 
2 
5 008 
3 200 
IC 140 
2C3 453 
A5 479 
133 974 
115 003 
113 192 
18 954 
23 
8 
17 
30 689 
5 817 
47 768 
a 
96 454 
3 667 
1 679 
2 274 
24 429 
1 491 
1 506 
6 969 
5 188 
5 
1 337 
144 
3 
12 
14 
69 
4 601 
a 
4 
6 
237 266 
182 728 
54 538 
54 019 
44 067 
477 
2 
84 
42 
246 915 
82 477 
268 372 
. 237 571 
75 472 
398 
34 412 
17e 299 
12 402 
65 779 
3C8 375 
53 404 
7 612 
2 052 
688 
β 098 
438 
2 555 
a 
2 717 
542 
586 
1 240 
363 
40 
79 
71 
268 
30 
3 
22 
11 
ao 67 
43a 
19 
5 523 
12 047 
256 
377 
Italia 
2 139 
5 
63 
3 365 
. 53 
. 197 
. 16 
8 
617 
11 
1 
678 
a 
. 1 
6 
545 
11 
1 
. • 
E 167 
5 592 
2 575 
2 344 
891 
209 
II 
111 
20 
24 099 
2 443 
184 
553 
. 3 
. 4 
22 
822 
2 
32 
1 002 
171 
15 599 
266 
1 694 
3 963 
■ 
a 
214 
340 
5 000 
30 
55 156 
27 279 
31 879 
23 602 
1 237 
5 949 
■ 
2 
2 124 
66 425 
19 048 
27 691 
25C 190 
. 7 344 
14 
IC 811 
26 464 
2 553 
3 001 
76 715 
4 839 
672 
112 013 
37 204 
2C 483 
32 7A3 
205 
2 510 
300 
1 014 
239 
330 
1 275 
4 5A3 
7 
588 
18 
21 
57 
49 
2 
24 
220 
243 
25 
5 
2C 390 
2 321 
82 
355 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren liehe am Ende dieses Bandes ") Voir notes por produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
CCSTA P K 
CLEA 
CCLCME IE 
VENEZUELA 
ECLATEUR 
FEFCU 
BRESIL 
C U L I 
UFLGUAY 
APCENTINE 
CEYFRE 
L I E A N 
S Y F I E 
I F / K 
I F / N 
ISFAEL 
AFAE.SECU 
PAKISTAN 
I » C E 
TEA ILANCE 
INCCNESIE 
SINGAFCLR 
P F 1 L 1 F F I N 
JAFCN 
HC»G KCNG 
A L S T P A L I E 
N.ZELANCE 
. C Í L E C C N . 
SCLT.PFCV 
N C N C E 
CEE 
EX IRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAN« 
. A . A C M 
CLASSE 2 
6 Î 0 1 . 2 1 
FPÍNCE 
B f L C . L U X . 
PAYS­EAS 
«LLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . L M 
SLECE 
SL ISSE 
ALTRICEE 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
GFECE 
U . F . S . S . 
RCLMA»IE 
BLLGARIE 
.»ARCC 
.ALGER IE 
.MAL I 
ANCCLA 
E I A T S U M S 
ARGENTINE 
I » C E 
M C N C E 
CEE 
EX IRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 2 3 · 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
P / Y S ­ E A S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IFLANCE 
NCFVECE 
SLECE 
FINLANCE 
OANEMARK 
SUISSE 
AL1R ICEE 
PCFTUCAL 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
GFECE 
TUFCUIE 
U . P . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCFECCSL 
HCNGPIE 
RCLMAME 
BLLGAf i IE 
. » / R C C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I E Y E 
EGYPTE 
SCLCAN 
. » A U R I T A N 
. » A L I 
.SENEGAL 
L 1EEPIA 
. C . I V C I R E 
.CAMEPCUN 
­CAEC» 
.CCNGCEPA 
.CCNGC RC 
A»GCLA 
E l i I C F I E 
" EWG­CEE 
Í 5 4 
I 562 
fSC 
14 C02 
7 4 1 
! 556 
4 7 Í 8 
4 212 
419 
4 i c e 
1 777 
1 6C7 
11 C57 
S24 
2 t 294 
1« 542 
2 C22 
525 
1 234 
1 11C 
1 557 
156 
1 l t t 
51 5 S Í 
2 C5 f 
14 Í 5 4 
2 135 
t 7 5 
120 
4 f ! 1 f S I 
2 6 2 t 3 t 7 
1615 264 
l f 4 6 C21 
1156 C35 
136 493 
5 ÍC7 
l t 4 1 1 
3C t 2 8 
F rance 
3CC 
1 
15 
1 t 2 C sie 3 735 
147 
2 l e i 
f 4 
2 124 
24C 
S 2 Í 
4 7 5 Í 
722 
2 719 
IC 172 
9 
'■ 
l t 
725 
. 52 
1C3 
1 2 i 2 
142 
2 627 
34 1 
555 
• 
1646 CC3 
1364 2 5 t 
4 f 2 747 
355 757 
2 6 t C74 
51 l t t 
4 275 
5 6CC 
l t 624 
STUECK ­ NOMi 
1 239 
1C9 
156 
439 
55 195 
52 
! 4S 
185 
213 
174 
f 4 3 
175 
111 
25 
1C7 
4 5 t 
2 
4 
25 
30 
15 
5 457 
2 C36 
3 455 
2 147 
1 C55 
5 6 1 
ei Í 2 6 
223 
, t t 
177 
2 2 1 
31 îee c 
211 
b 
145 
e t 
1 
ï ε 25 
K t 
172 
2 
4 
5 
l t 
ÍS 
1 725 
5C5 
1 224 
7C6 
4 4 1 
4 t 1 
75 
236 
37 
STUECK ­ NOMI 
14 ! 2 5 
2 166 
4 335 
3 466 
5 538 
1 159 
57 
3 f 4 
4 CCS 
364 
1 f i t 
15 e t t 
55C 
464 
1 £22 
2 c te 2 2 t l 
255 
f 51 
S Í 5 
l t l 
f ! 1 
ICC 
1 622 
112 
1C7 
2 C Í 
194 
2 t 2 
ie 4 t 
6 
25 
l t 
2 f 
11C 
12 
12 
15 
52 
35 
54 
a 
3 3 Í 
t s 
152 
4 165 
447 
1 
1 
5 
2 
4 
125 
64 
5 
113 
l t t 
l t 
IC 
t 
7 
7 
2 
. 1 
5 
19 
59 
45 
t 
t 
39 
12 
2 
16 
6 
17 
17 
3C 
10 
* 
Be lg . ­Lux . 
ç£ 
150 ! 7CC 
142 
1 
1 
1 
. . 1 
. _ IC 
1 
45 
] 
. 22 
■ 
2CC 7C9 
î e e 354 
12 215 
ί 5 f 9 
2 712 
t 6 9 6 
478 
24 
5C 
2 
. 4 
2 
19 
e 11 
a 1 
■ 
2 
. 1 
4 6 2 
. 155 
2 3 7 
11 
4 
lé 
t j 
28 
N e d e r l a n d 
5C 
12C 
4 0 0 
31 
2 
1 
13 
. 2 0 7 
1 13C 
. ­
58 37C 
45 C2e 
13 342 
10 999 
5 754 
849 
4 
112 
1 4 9 4 
2 
7 
37 
51 
46 
5 
1 
1 
4 
. . " 
378 
466 
. 442 
2 
22 
. 4 2 
7 
2 
7 
15 
3 
28 
3 
e χ 
Deutsch land 
(BR) 
264 
. 579 
1 606 
103 
3 3 
384 
52C 
80 
14 1 
101 
3 4 1 
239 
17 
15 965 
1 403 
1 6 6 6 
5β 
74 
156 
1 9 1 3 
112 
36 
49 8 3 6 
2 6 a i 
1 478 
643 
29 
­
17 59 513 
3 5 5 3 3 5 
9C4 578 
S65 264 
7 7 1 389 
31 6 6 2 
216 
543 
7 6 5 2 
l a i 
2 3 
11 
. 24 6 
25 
12S 
77 
20 
100 
ICO 
15 
7 8 1 
24 1 
54C 
338 
299 
2 
1 
1 
200 
800 
632 
1 568 
. 1 74C 
1 4 1 
16 
215 
565 
314 
335 
4 327 
6 5 2 
β3 
224 
a2 27 
3 4 
65 
. 77 
19 
63 
6 8 
. 2 
7 
7 
10 
4 
. . . 2 
13 
10 
. a 
a 
3 
2 
1 
I t a 
1 
10 
1 
4 
1 
1 
7 
3 
1 
1 
10 
784 
363 
4 2 1 
370 
132 
46 
5 
4 
1 
2 
1 
1 
'. 
12 
2 
2 
3 
1 
11 
1 
1 
2 
1 
p o r t 
ia 
80 
582 
6 
774 
. 8 2 8 
237 
510 
2 7 5 
833 
4 3 6 
3 8 0 
2 
43 
7 0 1 
366 
322 
4 6 2 
2 2 4 
2 2 8 
13 
32 
0 1 6 
383 
228 
131 
21 
29 
120 
6 5 6 
354 
302 
4 4 2 
0 6 6 
12C 
534 
9 2 2 
6C8 
0 5 4 
13 
2 
169 
. 22 
187 
102 
44 
B7 
6 3 3 
78 
2 
. a 
2 8 6 
a 
. 4 
14 
• 
9 1 7 
238 
6 7 9 
094 
313 
4 9 2 
3 
287 
85 
857 
750 
5 07 
597 
. 5 4 5 
38 
104 
0 2 4 
66 
3 19 
3B8 
2 1 1 
34B 
4 9 1 
820 
218 
257 
5 8 0 
9 5 8 
117 
6 2 9 
37 
7 3 6 
107 
25 
100 
129 
246 
14 
44 
. a 
1 
11 
a 7 
4 
. 2 
17 
2 1 
47 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
MCZAHBIQU 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
CUEA 
C C M I N I C . R 
.CURACAC 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
­SURINAM 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U C 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CCREE SUC 
JAPCN 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
. C A L E D C N . 
. P O L Y N . F R 
SCUT.PPOV 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 5 * 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. H . V U L T A 
­NIGER 
­TCHAC 
.SENEGAL 
GUINEE 
L IBER I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAHOHFY 
N I G E R I A 
­CAMEROUN 
­ C E N T R A F . 
.GABON 
­CCNGCBRA 
.CCNGC RC 
ANGOLA 
E T H I J P 1 E 
KENYA 
CUGANCA 
TANZANIE 
MCZAHBICU 
.NACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAW I 
R .AFR.SUC 
E T A T S U M S 
CANADA 
MEX IQUE 
GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
HCNCURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CCSTA RIC 
PANAMA 
EWG­CEE 
8T 
25 
7C0 
556 
12 5 
115 
20 
13 
17 
94 
24 
167 
255 
50 
845 
28 
3 1 5 
130 
6 0 8 
102 
2 7 8 
146 
10 
164 
6 
102 
202 
26 36 
34 
259 
11 
62 
186 
76 
13 
40 
74 867 
30 4 5 6 
44 4 3 1 
33 2 8 4 
24 484 
6 577 
453 
1 009 
4 527 
France 
3C 
2' 
it 
1 
t 
14 
t 
i t 
2f 
1 
2e 
1 
9 ; 
tl 
7 : 
12 
t 751 
4 7 e ; 
2 C l ! 
1 C t i 
67< 
9 1 Í 
2 4 ! 
3 ! , 
21 
STUECK ­ NOM 
171 5 6 5 
99 029 
126 7 4 1 
314 530 
217 6 2 2 
30 4 4 3 
219 
2 212 
27 7 9 1 
69 5 4 1 
26 9 6 4 
35 750 
104 174 
33 4 2 2 
2 3 t 9 
11 453 
1 7 1 
3 129 
11 109 
3 9 1 9 
6 8 6 
2 5 1 
1 4 6 0 
7 5 2 
800 
3 467 
4 e e 
2 
4 4 6 2 
8 9 2 8 
4 5 1 
4 7 6 
277 
121 
160 
128 
9 2 
549 
319 
174 
1 222 
55 
106 
85 
eea 6 9 2 
156 
199 
169 
866 
3 2 1 
303 
183 
26 
200 
6 2 1 
630 
379 
54 
20 
15 2 8 6 
18 9 2 3 
6 610 
351 
4 2 1 
60 
1 11 
577 
158 
2 2 5 1 
1 13 
. 25 C5 i 
35 567 
125 eec 
44 OU 
IC 2C( 
7 ' 
2 β ; 
2 3 t ] 
34S 
2C 4 t l 
5 674 
1 ! 4 4 f 
1 4 5 f 
2 9 ' 1 2 9 " 
33S 
1 031 
6 3 ( 
1 1 ' 
i s : 
1 5 ' 
21 
377 
5 7? 
2 f ­
2 5 3 ' 
7 6 3 ' 
3 3 t 
K 
1 ' 
tt m 1,1 
6( 
i? 
2­Λ 
31 i ce ; 9' 
7 
71 
6 6 ! 
15 
19( 
7 ! 
2W 
ί 
; s 
IC 
' 4 1 
7 7 . 
l f 
4 99 
7 ea 
Be lg . -Lux . 
2 ' 
2 ' 
7 ; 
a 
1 ' 
\ 
1 17 
9 2 ! 
2 ! ( 
14( 
Unité 
N e d e r l a n d 
l ï 
1 46< 
1 29C 
1 7 ' 
15C 
14 1.Ί 
66 26 
ÍC 2 
l ' 11 
18 
6C 9 0 ' 
. 
947 
6 27« 
14 374 
3 ! 13( 
15 C7S 
2 3C ' 
6 ' 
9 3 ' 
2 l e : 
5 5 ! 
44< 
1 9 , 
4 1 * 
6 C , 
t ' 
7 2 0 : 
2 ' 
54C 
4 2 e 
3 
s; 2( 
6 , 
211 
12 3 t ; 
201 
751 
a 
147 
41 
tt 
6f 
7C1 
4es 13S 
31 
71 
12 
1C2 
l f 
4 
E 
51 
ICE 
2E 
i 
it 
IC 
32( 
3 f ( 
15 
4 
4 
' 
i : 
' 
57 
1" 
, ' 
1 
; ι 12 
a 
5C 
2 ' 
t 
' 1 ' 
4 
2C 
IC 
1 , 
2 5 7 ' 97C 
377 4 ! 
4 326 4C4 1 18( 
7S 35 1 
B3 
5i 
ie 34 
59 2­
5 3C 
43 s : 
supplémentaire 
Deutsch land 
(BR) 
3 
5 
96 
175 
1? 
10 
. . 12 
1 
7 
62 
12 
69 
9 
35 
16 
7 
33 
3 
46 
7 
9 
. 14 
10 
3 
7 
34 14 
8 
2 
46 
, 1 
a 
13 316 
4 748 
β 568 
7 764 
6 722 
550 
28 
IB 
2 54 
36 734 
t 2 505 
71 190 
15a 447 
14 6Ö2 
80 
6 3 1 
21 764 
62 641 
5 253 
28 4 5 1 
70 4 1 5 26 099 
I 475 
1 339 
4 
9 8 6 
6 153 
2 424 
173 
1 0 2 . 278 
2 9 6 
1 764 
202 
. 1 414 
123 
86 
96 
192 
56 
25 
. 6 
15 
1 
122 
79 
36 
7 
12 
4 9 9 
17 
a 
4 
10 
55 
2C0 
31 
64 
13 
87 
580 
I B I 
11 
1 
4 51β 
6 417 
677 
195 
241 
1 
77 
344 
19a 
1 151 
12 
I t a l i a 
54 
7 C 
553 
34 ί 
34 
101 
6 
9 
5 
9 0 
17 
105 
7 5 0 
76 
76 7 
1 a 
25-» 
97 
571 
t a 
714 
I 
~-9 0 
5 
84 
197 
7 1 
2 4 
2 34 
7 
60 
131 
4 
. 4C 
52 130 
18 7 1 1 
33 419 
24 156 
16 9 4 1 
4 995 
128 
615 
4 225 
7 2 99 5 
5 187 
5 594 
137 352 
. 1 4 5 7 
2 
222 
1 4 6 2 
5 928 
7 1 5 
732 
17 407 
3 126 
504 
1 54 7 
155 
1 6 7 6 
3 369 
4 2 6 
v i n 
11 
1 7 Ί 
19 4 
61 
Β 59 
6 
2 
1 I I I 
a d ' . 
14 
159 
41 
. a 
a 
', 6 7 
7 
1 16 
ft . 7 
1 19 
10 
1 
', 111 
10 
50 
254 
102 
1 7 
a 1 
27 
2 6 
5 
4 1 
1 
833 
4 203 
17 
45 
7 
41 
a 
148 
a 
96 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir .lotes par produits en fin de voiurr 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4f NIMEXE 
CLIA 
C C M I N I C . R 
.GLACELCL 
.»APT I N K 
J « » « K l j 
T R I M C . T C 
. / .FUE 1 
­CLRACAC 
CCLCME IE 
VENEZUELA 
. S L R I N « » 
E C K T E L P 
PEFCU 
B F Í S I L 
C U L I 
6CL IV IE 
P«F«GU«Y 
URUGUAY 
AFCENT INE 
CFYPPE 
L IEAN 
S Y F I E 
IFAK 
IRAN 
ISFAEL 
J C F C A M E 
«FAB.SECO 
KCNEIT 
8AFRE I» 
KATAR 
MASC.CMAN 
PA»ISTAN 
INCE 
CEYLAN 
Β 1FMAN IE 
T F Í I L A N C E 
V I E T N . S U C 
CAMECCC­E 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
SHGAFCUR 
P M L I F F I N 
C U N E P.F 
CCFEE SUC 
JAFCN 
TAJUAN 
HC»C KCNG 
« L S T R « L I C 
N. IELANCE 
­ C Í L E C C N . 
. F C L Y » . F R 
SCLT.FFCV 
M C N C E 
CEE 
EXIRA­CEE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE i 
.E«MA 
.A.ACM 
CLASSE 2 
8 5 0 1 . 3 2 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
CANEMARK 
SUISSE 
FCFTUGAL 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
.MAROC 
. M C E F 1 E 
SCLCAN 
.»AUR Π Α Ν 
L1EER IA 
. C . I V C I R E 
.» /CACASC 
R.AFR.SUC 
E I A T S U M S 
NICARAGUA 
CCLCMBIE 
AFCENT INE 
IFA» 
ISFAEL 
INCCNESIE 
CCFEE SLC 
JAFCN 
SCLT.FFCV 
M C N C E 
CEE 
EX1R«­CEE 
CLASSE I 
«ELE 
CLASSE 2 
.EA»« 
.A.ACM 
8 Î 0 1 . 2 4 · 
FFANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­EAS 
A H E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
ISLANCE 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SLECE 
F 1 H * N C E 
DANEM«FK 
SL ISSE 
• EWG­CEE 
t 4 6 t 
41C 
2C1 
247 
44 
1C7 
46 
13C 
2 CE6 
IC 166 
145 
775 
222 
i cee 
776 
566 
2 2 
7C5 
4 2 4 
474 
4 2e6 
1 126 
1 124 
2 Í 2 9 
S 4C5 
22 
436 
352 
47 
1 1 
117 
2 f 2 
545 
466 
36 
3 1 15 
i t a 
64 
f t f 5 
1 44C 
1 K t 
1 223 
27 
237 
! 6 2 
77 
11 14C 
2 760 
2 13C 
454 
l t 5 
53 
1449 314 
5j¿9 7C7 
• S « fC7 
4C5 se 1 
2C2 7C9 
i c i e t i 
5 242 
15 665 
7 932 
France 
21 
a 
2C1 
329 
a 
1 
. . 56 
718 
. t c 
s 2CC 
7e 
3C5 
2 
i 
26 
129 
193 
1 119 
1 C Í9 
191 
2 275 
. 65 
62 
s . 2
67 
55 
2 
. 133 
151 
! 4 
Í 3 
Í 2 S 
195 
IC 3 
15 
4 
234 
. l t 
2C7 
545 
4 t t 
117 
■ 
240 C51 
234 4 1 f 
I C ! f 2 5 
76 Í 7 4 
25 662 
25 362 
2 651 
12 i c e 
1 6 7 9 
STUECK ­ NOMB : 
12 
18 
7 
118 
6 
56 
e 
32 
5 
4 
5 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
¡ 
69 
1 
1 
1 
1 
13 
15 
2 
• 5 
16 
1 
471 
l f 3 
3ce 
214 
SS 
93 
7 2 
2t 
. 16 
1 
1 1 Í 
6 
53 
t 
32 
1 
4 
4 
4 
1 
. 3
. 
ï 66 
. . 1
. 7
ÍS 
. 5
l t 
a 
421 
14C 
261 
2C4 
92 
77 
2 2 
2t 
STUECK ­ NCMBI 
3 1!T 
1 112 
1 f2C 
f 7 3 
1 255 
5 1 t 
6 
2C 
?; ι 
f ! 2 
49 
i t s 
i cse 
a 
161 
1 6 ! 
1 3 ! 
146 
57 
a 
a 
2 ; 
1 
1 
'tt 
31 
Belg.­Lux. 
a 
. . . 2 
1 
5 
764 
1 2C2 
. . 154 
11 
7 
t 
. 2se 
17C 
14C 
3 e40 
2 
1 
72 
21 
. . 42 
. . 2 
. 6
. a 
2 5 1 
a 
. . 5
45 
315 
5 
a 
17 
3 
675 
629 
44 
. . • 
1!6 349 
1 2 ! 448 
22 E î l 
22 366 
1 3 t l 
IC C f l 
6 i 7 
723 
4C4 
12 
26 
2C 
35 
. 7ce 
435 
165 
. a 
. 1 
. . , 6 
N e d e r l a n d 
. . , 3 t 
5 5 
3 
77 
381 
343 
137 
1 72 
26 
36 
2 
. . . 2
. 2 
. . 4 9 
i a 6 
a 
3B 
8 
3 
1 
27 
4 
3 
. . 396 
1 
. 312 
29 
295 
369 
. 1C5 
51 
. 5C3 
239 
i c a 
. . ■ 
25 2 9 1 
19 7 8 9 
5 502 
5 2 9 5 
2 260 
3 947 
10 
220 
26C 
6 
1 
5 
3 
2 
2 
. * 
2C 
93 
. 89 
15 
69 
2 
. 14 
. . 1
5 
e χ ρ o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2C 6 4 4 5 
4 0 6 
, , 8 
2 A 
8 1 
4 1 1 
48 
689 196 
5 6 8 4 2 6 3 9 
H 1 
539 4 
89 46 
684 155 
644 45 
193 58 
31 
7 1 3 3 1 
117 99 
34 169 
318 35 
12 3 
39 25 
2 768 4 4 9 
417 5 506 
2 0 12 
248 6 1 
130 1 5 0 
11 
a 2 
72 1', 
109 82 
227 2 5 4 
4 7 3 13 
3 4 2 
2 C41 2 5 4 
16 
27 3 
A 275 19 
675 9 2 
562 1 
314 2 2 2 
6 l 
6 122 
203 56 
6 1 13 
10 176 170 
2 43A 189 
375 A54 
2 2 6 
4 8 
53 
6 3 2 391 289 2 3 2 
3 2 8 876 2 2 1 128 
3 0 3 515 68 1 0 4 
2 5 9 023 44 6 8 3 
2 2 7 607 30 6 1 8 
40 752 2 1 519 
4 7 8 3 3 6 
1 777 1 0 5 9 
3 740 849 
3 e s : 
846 
7 1 e 
9 0 ! 
377 
t 
2( 
2 8 : 
64C 
4e 
142 
9 3 ! 
. . , . 2 
, . 1 
. . . . . a 
1 
a 
. 1
. 2 
. . . 1
1 
. 1
A 
. . . . 1
18' 
2 
IA 
3 
1 
12 
. " 
49 
10 
8 
10 
a 
13 
• . 1 
11 
. 
ai 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
.£— NIMEXE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IE 
EUROPE NC 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
S CUCAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
.H .VOLTA 
.N IGER 
•TCHAD 
­SENEGAL 
GUIN .PCRT 
GUINEE 
L I B E R I A 
. 0 . I V O I R E 
GHANA 
­TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGO RD 
.RUANCA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . H I C 
MEXIQUE 
CCSTA RIC 
CUBA 
D C H I N I C . R 
.GUADELOU 
.MART I M C 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
B C L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.CHAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INOCNESIE 
MALAYS IA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CCREE SUC 
JAPCN 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
. N . H E B R I C 
­ C A L E D C N . 
.POLYN.FR 
SCUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 3 A » 
FRANCE 
EWG­CEE 
727 
340 
266 
16 
504 
69 
144 
2 
6 
9 
6 
51 
31 
9 2 
148 
8 5 1 
84 
6 3 4 
99 
53 
11 
17 
4 1 
59 
45 
A l 
16 
62 
44 
147 
21 
46 
77 
346 
154 
89 
9 0 
130 
2 8 0 
B 
3 
100 
238 
la 
H 
14 
24 
4 1 
121 
105 
13 
a 
317 
245 
4 
2 
52 
4 
25 
1 
109 
69 
5 
29 
37 
13 
17 
192 
19 
57 
6 1 
26 
23 
12 
16 
567 
13 
176 
7 
726 
20 
154 
49 
3 
38 
27 
6 
3 
a 22 
69 
27 
29 
692 
13 
39 
98 
1 
4 
32 
18 
12 
3 4 8 
1 
307 
4 4 
11 
22 250 
7 an 14 433 
5 6 2 5 
3 7 8 9 
8 4a7 
1 3 9 0 
1 7 7 3 
110 
France 
1 
22 
13 
1 
5 
5 
4 
2 
1 
. . 3
1 
1 
80 
5C6 
70 
3 
1 
. 11 
17 
29 
53 
38 
37 
4 
11 
a 
100 
4 
20 
30 
68 
54 
46 
37 
69 
68 
2 
, a 
18 
i a 
. 2
1 
28 
73 
79 
2 
4 
Θ2 
. 2
1 
2 
8 
a 
50 
31 
, 3
a 
1 
14 
13 
3 
15 
3 
. 1 
. 11 
11 
6 
1 
. 16 
. 96 
21 
. . 1
. 1 
1 
, 3 
4 
4 
1 
1 
. 3 
. 2 
. . a . 
, 1
167 
20 
3 0 9 9 
6 27 
2 4 7 2 
277 
160 
2 i e 9 
744 
1 C39 
6 
STUECK ­ NOHE 
3 172 ' 
Belg.­Lux. 
t c 
1SC 
1 
. f c 
1 
2t 
t i 
115 
2C 
3 
, . 2C 
2C 
23 
1 
. 40 
25 
3 f 
, 1
2C 
2 156 
1 3 7 1 
785 
279 
217 
479 
67 
182 
27 
l f ! 
Unité 
Nederland 
8 
9 
. 3
22 
8 
15 
21 
17 
51 
3 
12 
179 
24 
46 
8C2 
217 
5E5 
252 
59 
333 
2 
32 
. 
9 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
665 
123 
2 2 1 
11 
164 
54 
92 
. 3
6 
6 
14 
30 
18 
53 
2 1 7 
10 
4 8 
91 
51 
. . 10 
6 
7 
9 
2 
20 
43 
42 
16 
26 
27 
179 
32 
39 
31 
21 
47 
5 
1 
30 
208 
a 
1 
7 
l a 
12 
4 0 
20 a 8 
2 9 6 
72 
1 
51 
2 
10 
1 
34 
2 
1 
22 
21 
a 
. 176 
16 
41 
56 
25 
22 
1 
5 
5 7 0 
7 
. 6 1 
689 
2 0 
55 
22 
1 
10 
26 
6 
2 
7 
22 
66 
23 
25 
5 07 
12 
11 
49 
1 
2 
32 
18 
5 
347 
. 114 
21 
14 4 8 4 
5 525 
e 9 59 
4 527 
3 169 
4 367 
344 
472 
65 
360 
I ta l ia 
1 
37 
22 
4 
2 7 2 
7 
4 0 
. 2
2 
. 8 
. 12 
. 12 
4 
583 
7 
2 
. . 2
. a 
15 
10 
29 
a 
5 
. . . 87 
26 
4 
2 
. 142 
. 2
1 
12 
a 
10 
1 
5 
1 
5 
. 3 
ι . . . a 
. 7 
. a 
. . 3
16 
3 
. 1 
2 
1 
. 11
6 
5 
. 1
i 6 
. 28 
a 
. a 
a 
a 
a 
. 5
4 
. . . . . 7 
1 
26 
3 
11 
1 7 0 9 
77 
1 632 
4 9 0 
144 
1 119 
2 1 3 
4 6 
12 
2 6 3 6 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DEST/NATíON 
,,f NIMEXE 
6 E L G . L L X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SLECE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
«LTRICEE 
PCFTUCAL 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
GFECE 
TUFCUIE U . F . S . S . 
­N«PCC 
• A L G E F I E 
. T L M S I E 
L I E Y E 
EGYFTE 
SCLCAN 
.N IGER .SENEGAL 
S1ERRALEC 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
­CÍKEPCUN 
­CAECN 
.CCNGC RC 
«NGCL« 
E T U C F I E 
H C 2 « » e i C U 
• K I C A G Í S C 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
E T A T S U M S 
CA»«C« 
MEXIQUE 
G l / T E K A L « 
HONOUR.8R 
. N A R T I M C 
­CLR«CAC 
CCLCMEIE 
VENEZUELA 
PEFCU 
BFESIL 
C E I L I 
B C L I V I E 
«FCENTINE 
CFYPRE 
L I E « N 
IRAK 
IFAN 
ISRAEL 
AFAE.SECU 
PAKISTAN 
INCE 
TN« IL «NC E 
ÇANBOCC­e 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAFCUR 
P H I L I P P I N 
JAFCN 
T « I W « N 
«L'STRALIE 
N . IELANCE 
• N . E E E F I C 
­ C A L E C C N . 
M t N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. « . « C M 
CLASSE 2 
e ! 0 1 . 2 6 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P«YS­E«S 
«LLEM.FEC 
M A L I E 
R C Y . U M 
SUEDE 
DANEM«RK 
SUISSE 
«U1RICHE 
PCFTUGÍL 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
GFECE 
TLFCUIE 
U . F . S . S . 
A I L . M . E S T 
PCLCGNE 
TCEECCSL 
HCNGRIE 
RCLMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
. C . I V C I R E 
TANZANIE 
R.AFR.SUC 
E I A T S U M S 
CASACA 
. S T P . M H 
MEXIQUE 
CCLCMEIE 
ECLATEUR 
PEROU 
B F E S I L 
C F I L I 
" EWG­CEE 
' 2 4 
634 
2 5 7 3 
1 4C6 
t i c 
ec 77 
213 
155 
55 
247 
i t ­. 
"4C 
29 
6 1 
156 
172 
. 57 
146 
11 
1C3 
22 
i 
7 
14 
ι 
5 
.46 
9 
11 
50 
17 
19 
92 
25 
1 
2 6 1 
1 44 2 
2 4 1 
53 
2 
5 
35 
6 
19 
22 
3C 
23 
t 
4 
t t 
1 
7 
25 
29 
3 1 
4 
3 Í 
4 
1 
171 
I 
14 
3 1 
234 
1 
43 
5 
21 
1 ! C49 
6 C i l 
6 226 
4 744 
1 ec2 
i ne 
204 
290 
14 
France 
162 
14 1 
446 
5 Í 4 
27 
. 2 
IC 
ec 2 
17 
52 
. l t 
4 
13 
1 
. Í 4 
65 
IC 
. 4 
a 
7 
14 
. 34 
e H 
2 
1 
2 
1 
18 
1 
SC 
42 
1 
1 
1 
23 
. 2 
1 
a 
1 
1 
Í 4 
1 
3 
1 
. 7 
2 
1 1 
a 
. 10 
. . . a 
. 3 
5 
1 
15 
2 457 
1 705 
752 
3 1 1 
l i e 
474 
118 
2CC 
7 
STUECK ­ NOMERE 
i 242 
! 1 0 
82 
1 C13 
566 
462 
• 3 
4 
161 
264 
26 
93 
f 2 
f 2 
116 
9 
117 
248 e 4 
5 
4 
17 
26 
14 
6 
59 
t 1 
' t 
47 
10 
4 
5 
IC 
3 
a 
28 
16 
9 1 
115 
25 
i 21 
21 
20 
72 
2 
16 
2 
3 
. . . 4 
l t 
19 
14 
40 28 
i 22 
IC 
a 
4 
* 
Belg.­Lux. 
117 
51 
27 
e 1 
3 
2 
13 
20 
12 
451 
360 
51 
45 
26 
45 
22 
13 
1 
46 
23 
378 
443 
413 
. 1 
13 
a 
2 
18 
, 43 
. . . 1 
2 
. a 
. . a 
. . 1 
2 
2 
. 14 
N e d e r l a n d 
68 
. 159 
3 
34 
. 2 
4 
a 
2 
5 
. 1 
1 
. . a 
. . a 
. 3 
IC 
, a 
. 3 
1 
. . . a 
2 
. . a 
. , 6 0 
2C5 
a 
. ! . 6 
. . a 
1 
a 
. a 
, a 
a 
. 5 
1 
a 
. . a 
40 
. 11 
. . . . ­" 
6 5 1 
239 
412 
315 
4e 
96 
. 6 
1 
2 
442 
, 24 
4 
9 
. 2 
3 
. . 2 
. 1 
a 
. 
. a 
a 
. a 
a 
. , 6 
7 
. 3 
ΐ 
. 4 
a 
. 
e x p o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
195 9 
555 2 1 
2 315 
424 
105 4 3 6 
67 12 
67 3 
218 79 
98 1 
55 
2 0 1 111 
2 9 7 4 
30 9 
13 5 
38 16 
6 179 
2 169 
2 
2 1 
1 6 0 
. 3 
9 
. . . . 3 
8 2 
1 
a . 
26 2 
14 
17 
11 80 
17 
. 100 106 
17 1 318 
33 2 
3 4 9 
1 
7 
. . . 15 2 
13 18 
3 0 
14 8 
5 
1 2 
2 20 
. i 1 4 
20 4 
16 1 
22 3 
2 
3 
4 
1 
114 4 
1 
3 
3 1 
4 2 2 9 
1 
10 30 
6 ". 
3 302 8 148 
1 534 4 9 8 3 
1 768 3 165 
1 364 2 7 0 9 
9 7 6 6 4 2 
403 4 5 0 
59 5 
10 6 1 
1 4 
2 2 9 4 
30 
4 1 
5 2 0 
. 32 
3 
. 144 
" 4 
a 
6 0 
18 
100 
9 
175 
2 4 4 
6 
4 
9 
. . 1 
7 
. . 11 
23 
1 
, , , . , . . . 5 
6 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
" ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
­ÉAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 4 1 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
«RGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
COREE NRD 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E O C N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 4 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANOE 
NCRVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V 0 1 RE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
EWG­CEE 
6 
57 
7 
1 
1 
4 
30 
6 
6 756 
4 5 1 3 
2 2 4 3 
1 4 4 9 
9 6 1 
3 2 5 
55 
63 
4 5 6 
France 
. 1 
. 1 
2 
a 
4 
67C 
266 
4C4 
2 6 1 
92 
138 
29 
53 
5 
STUECK ­ NOM. 
5 171 
20 9 9 5 
20 7 6 0 
13 324 
11 7 4 3 
1 0 3 2 
4 2 7 
2 765 
3 4 7 8 
10 2 6 3 
6 358 
4 7 2 
7 356 
3 9 1 5 
5 9 5 9 
1 1 9 5 4 
1 7 6 3 
14 0 5 7 
409 
1 560 
H 9 7 6 
H 6 6 8 
200 
1 0 2 6 
1 0 9 3 
2 0 0 9 
1 516 
2 4 6 7 
2 9 3 7 
3 8 50 
166 
1 0 6 9 
2 4 8 5 
510 
2 0 8 1 
18 6 7 1 
1 0 9 2 
85 
1 3 0 7 
1 7 4 4 
3 0 1 7 
1 132 
7 2 2 
1 6 6 7 
8 5 1 
37 
8 1 3 
2 36 9 1 3 
71 9 9 3 
164 9 2 0 
78 2 8 1 
32 9 2 2 
84 156 
6 4 4 6 
25 359 
2 4 5 7 
. 11 858 
1 396 
1 6C7 
2 7C7 
74 
. 6 
1 
3 l t 3 
416 
21 
518 
10 
2 626 
t 3 4 4 
38 
44 
7 
1 4 5 0 
9 077 
11 6 7 9 
10 
1 0 2 6 
1 C93 
1 337 
28 
2 4 6 6 
722 
462 
. 7 
1 156 
44 
14 
634 
2 
4 
. 1 7C5 
6 
1 
722 
. . a 
e n 
74 129 
17 568 
5 t 5 6 1 
15 230 
7 C15 
39 0 9 7 
6 226 
21 326 
2 234 
STUECK ­ NOMBRE 
2 4 2 6 7 6 4 
1983 6 3 6 
6 5 4 7 591 
2 1 9 8 229 
3 2 1 9 5 9 
147 337 
3 8 8 0 
23 4 3 2 
133 6 0 5 
4 8 4 9 9 3 
176 4 0 5 
560 6 6 1 
6 0 0 9 9 4 
326 354 
66 370 
178 3 8 1 
9 2 t 7 
157 2 1 3 
333 559 
6 339 
1 172 
6 6 8 1 
40 198 
4 186 
1 7 7 9 
2 7 6 1 
23 7 7 3 
113 6 2 2 
375 344 
137 8 3 3 
82 310 
5 7 1 4 
4 0 0 1 
13 205 
16 8 4 4 
9 4 9 6 
133 9 3 7 
2 6 4 9 
. 752 0 4 1 
67C 554 
4 5 5 2 7 2 
17 7 0 6 
1 4 7 4 
. 75 
317 
845 
13 
6 440 
31 176 
7 8 7 
4 364 
20 5 6 0 
„ 2 7 8 
22 9 4 7 
13 
47 
132 
87 
4 
1C2 
sa 3 3 1 
37 4 1 1 
316 9 1 7 
113 154 
795 
2 9 6 0 
3 6 6 9 
5 278 
128 
1 4 3 1 
2 
2 638 
Belg.­Lux. 
. 
52 
. . . . 1 
. 
1 462 
8 9 0 
572 
496 
475 
73 
4 
. 3 
2 3C7 
. 3 758 
7 177 
1 4 9 1 
66 
. 12 
l t 
32C 
i e s 
45 
32 
18 
6 
2C 
15 8 5 6 
14 733 
1 123 
594 
556 
529 
192 
2 
a 
749 275 
. 484C 166 
209 9 1 2 
5 438 
4 891 
. 1 910 
4C 
4 9C5 
23 013 
7 
2 039 
2 
5 eoe 
267 
1 500 
76 i e 4 
46 181 
3 1 . 
. 2 224 
1 CC! 
11 303 
22 
Unité 
N e d e r l a n d 
6 2 5 
1 0 3 9 
1260 
195 
91 
3 
17 
1 0 1 
2 7 1 
109 
4 7 9 
186 
82 
32 
49 
2 
62 
4 
1 
4 
1 
2 
2 
29 
I 
2 
15 
2 
. 0 
1 
. 
i 1 
522 
472 
50 
29 
14 
71 
. 7 
. 
344 
67 
70 
96 
10 
50 
3 
10 
717 
431 
2 6 6 
1B5 
175 
I C I 
. 16 
a 
890 
4 1 0 
. 2 5 0 
9 5 0 
790 
110 
79C 
750 
350 
Θ20 
6 5 0 
310 
830 
. 990 
4 10 
OCO 
860 
0 4 0 
eoo eco 720 
090 
720 
6 4 0 
170 
B30 
4 8 0 
910 
. 5C0 
610 
a 
a 
130 
. CIO 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 7 6 
6 742 
15 386 
, 7 545 
6 1 0 
427 
2 717 
3 457 
6 794 
4 4 3 3 
448 
5 9 5 9 
3 832 
3 053 
704 
1 399 
5 9 4 1 
2 9 3 
120 
178 
9 
180 
a 
. 560 
1 468 
1 
2 103 
3 3 0 0 
153 
1 062 
1 2 7 9 
4 4 1 
64 
18 018 
1 089 
75 
1 2 4 6 
39 
3 0 1 1 
1 o n 
a 
1 6 1 9 
770 
37 
• 
117 164 
32 151 
65 0 1 3 
46 4 3 4 
24 5 8 0 
38 441 
27 
297 
138 
2 4 4 823 
177 014 
565 56A 
a 
1C2 8A3 
44 713 
359 
3 4 5 0 
25 9 7 0 
2C1 621 
14 7 8 9 
71 212 
356 8 7 6 
213 065 
5 993 
43 2 0 3 
5 2 6 0 
10 028 
36 164 
1 4 3 3 
36 
1 591 
36 6 9 9 
1 4 5 4 
60A 
1 113 
1 575 
1 309 
10 
6 9 5 
366 
17 
71 
24 
75 
1 
173 
1 
I ta l ia 
3 
9 
. . . 2 
22 
1 
4 102 
2 8 8 5 
1 217 
6 6 3 
4 2 6 
93 
22 
a 4 4 8 
2 3 8 6 
5 1 
2 2 0 
4 4 5 3 
. 212 
a 
30 
4 
6 
1 5 0 9 
3 
272 
73 
26 
4 9 0 6 
326 
8 0 7 2 
109 
10 
2 7 2 1 
. 10 
. . 8 0 
. . 112 
6 0 
25 
. a 
5 
2 0 0 0 
19 
1 
6 
5 1 
a 
a 
120 
a 
H a 
­
29 047 
7 110 
2 1 9 3 7 
15 838 
5 9 6 
5 9 8 8 
1 
2 722 
65 
8 0 6 796 
15 171 
2 5 1 2 8 3 
2 5 2 7 9 5 
. 4 4 6 9 
4 1 1 
207 
5 5 2 8 
6 2 3 2 
28 77C 
1 172 
2 2 5 9 3 
29 6 7 0 
33 2 1 5 
64 9 2 1 
507 
A9 6 4 3 
1AA 2 2 7 
9 3 
89 
238 
3 2 2 
8 
114 
1 4 0 0 
16 813 
4 4 4 1 7 
4 2 204 
23 9A2 
60 A49 
107 
A l 
3 9 0 3 
1 5 1 1 
6 0 6 4 
1 3 1 752 
10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DEST/NA7/0N 
¿.J NIMEXE 
.CCNGCEPA 
.CCNGC RC 
«NCCL« 
E T U C F I E 
T « » Z « N I E 
HCZAMEIÇU 
­K«C«G«SC 
. F E U M C N 
ZAMBIE 
P .AFR.SLC 
E K T S U M S 
C I U C I 
HEXICLE 
HCNCUF«S 
SALVACCR 
CCSTA FIC 
.CUACELCU 
.»ART I N K 
J « » « I C L E 
INCES CCC 
•CLR«CAC 
CCLCMEIE 
VENEZUELA 
•SORINAN 
• C I Y « N E F 
ECL«TELR 
PEFCU 
BRESIL 
C U L I 
B O L I V I E 
P«F«GUAY 
«PCENTINE 
L1E«N 
S Y F I E 
IRAK 
I R « N 
ISRAEL 
JCFCANIE 
«FAe .SECU 
KCWEIT 
M«SC.CM*N 
p inuit, INCE 
T H I L A N C E 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAFCUR 
PN IL IF F IN. 
JAFCN 
HCNG KCNC 
AUSTRALIE 
. C A L E C E N . 
. F C I Y N . F R 
M C N C E 
CEE 
EX1R«­CEE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. « . « C M 
CIASSE 3 
Ε ! 0 1 . 4 7 · 
FFANCE 
8 E I G . L U X . 
P«YS­E«S 
«LLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
ISLANCE 
NCFVEGE 
S L I C E 
F I » L « N C E 
0«NEM*RK 
SLISSE 
A01R1ÇFE 
PCFTUCAL 
ESFAGNE 
HALTE 
YCCGCSL«V 
GFECE. 
TURQUIE 
PCLCGNE 
HCNGRIE 
PCLMAME 
.M«RCC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
H E Y E 
ECYPTE 
. C . I V C I R E 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
ANCCL« 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
C«»ACA 
MEXIQUE 
CCLCMBIE 
VENEZUEL« 
BRESIL 
C F I L I 
«PCENTINE 
ΙΡΑΝ 
ISP«EL 
ARAB.SECU 
KCbEIT 
PAKISTAN 
INCE 
T N « I L « N C E 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
P U L I F F I N 
HCNG KCNC 
ALSTRAL IE 
M C N C E 
C E I 
• EWG­CEE 
4 (t ! 
4 f f 2 5 
119 2 3 6 
IC 4 ( 4 
2 1C4 
27 ! f f 
í 2C9 
i ¡At 
2 244 
7C 214 
2 5 ! 533 
4 f ! f 4 
2 ( 1 2 
i I C ! 
3 163 
4 2C6 
t 445 
14 cee 
A 22C 
1 7 4 t 
π t o e 
15 < I 3 
24 47C 
14 243 
¡ ¡ec 
5 822 
!C 363 
5 2 6 f 
2 656 
f 211 
5 555 
27 272 
2 17 ne 
54 î e e 
4 25C 
2 2 f 736 
23 6C9 
6 262 
24 124 
5 644 
2 269 
f ! ! 7 6 
7 C21 
4 4 4 CC7 
21 2 f 3 
5 746 
24 455 
25 sec 
2 eco 
66 792 
t 755 
1 2 2 5 
t 216 
i s y . s e o i 
I S O « 199 
<3SJ e c i 
3 t l t 125 
2 2 4 4 214 
2 7 1 ! C04 
57 485 
6 6 7 223 
t C 2 4 t 
France 
2 5 6 0 
232 
2 242 
3 ÍCC 
. 34 
4 6 9 6 
1 275 
. 2 C64
1 423 
Í 2 4 
2 t 
t e e 
. 10 
6 425 
12 526 
• f 4 2 
ι i s t 
. 279 
• 2 25C
. . 2 t l 
2 5 t 
1 425 
a 
1 421 
5 254 
1 212 
216 
122 
1 562 
2 t 2 4 
2 C44 
6 
. 8 
2 
2 
IC 
2 
1 4 1 7 
. 163 
. 90 
1 1C8 
1 7 1 4 
2 K C 165 
ZC95 575 
tu HA 57 493 
47 4C3 
! 6 t Í 2 4 
27 666 
496 447 
497 
STUECK ­ NOM8 
¡ i t i 276 
ISCeO C29 
2 6 ! t l 145 
3512 <ce 
1 2 ( 4 5 3 6 
155 2 t ! 
44 3CC 
453 793 
f 5 5 773 
166 4C7 
716 eoe 
3 1 1 536 
2C3 Í C 2 
4 6 4 343 
122 316 
212 5 6 1 
172 4C9 
217 e c i 
1 111 
3 ! 0 5 
17 516 
1 ( 2 6 
23 4 5 2 
716 736 
4 132 
12 «9 8 
2 346 
IC 4 1 4 
26 756 
5C5 
11 iet 
21 4 2 7 
141 436 
51 see 
17 5 7 f 
65 f 5 3 
t t e e 
2 1 ! 6 2 
! i 7 255 
6 330 
71 ­.22 
e 634 
5 57C 
3 475 
34 267 
2 ! 4 ! 2 
267 203 
7 167 
3 ! 3GC 
50 C ì t 
30 C54 
Î 6 2 
, 39 4 0 1
156 C 7 5 Î 
1727 63C 
121 6 12 
3 97C 
1 CCC 
. 172 
5 ! 
1 604 
7 C22 
34 
5 663 
13 157 
. 406 
17 172 
9 
!C 
736 
156 
16 222 
7 1 f 575 
1 64C 
574 
16 
IC 393 
a 
5 C ! 
. 1 2 4 f 
11 155 
21C 
1 2C1 
48 
Í 9 
16 4 2 4 
4 f 2 173 
2 i t e 
657 
2 t 2 C 
a 
77C 
22 
1 
. . . . 21 
353 
62C73 S ! l 3 3 5 5 7 1 7 2 
mbre 
Belg.­Lux. 
36 ai3 
67 190 
32 
5 
7 ! ! 2 
a 
a 
. : e i e
2 130 
536 
24C 
2 2 ! C 
2 CCO 
36 
, . . . . a 
126 
7 7 Í 9 
. 35 
5 Î 5 4 
63 
. . . . 24 6C3
14 C61 
5CC 
15 6 2 0 
. . 9 2 2 
3C5 
. a 
279 
3C 9 7 4 
465 
. 299 
. . . 442 
a 
4 3C4 
623C 46C 
58C4 813 
AH 6 6 7 
1 7 ! 8 6 5 
2 1 6 9 2 
245 4 6 5 
35 113 
24 4C2 
317 
4 5 1 e 13 
N e d e r l a n d 
100 
2 3G0 
3 0 0 
55C 
2 C50 
110 
. . 2 640
t 720 
174 AAC 
41 10C 
1 600 
1 730 
1 C9C 
3 760 
. a 
4 2 1 0 
49C 
2 530 
15 51C 
3C 06C 
5 2 3 0 
. 4 7CC
2 ! 10C 
4 0 0 
2 60C 
2 230 
3 C90 
12 C2C 
26 2 8 0 
36 60C 
3 2 1 0 
74 020 
1 660 
. 5 I I C
2 8 4 0 
1 43C 
59 12C 
A 6 6 0 
2 9 2 77C 
2 0 160 
7 29C 
6 4 1 0 
6 22C 
ICC 
14 92C 
2 2 4 0 
. • 
5 6 4 1 160 
3 1 4 1 5 0 0 
2 4 9 5 6 6 0 
1723 9 6 0 
125C C2C 
765 3 4 0 
3 ICO 
39 65C 
10 3 4 0 
111 4C0 
. 1 8 5 0 2 500 
1562 5C9 
335 3C4 
9 1 5 957 
134 728 
. 11 2CC
14 
4 6 1 6 3 9 
3C 992 
756 
2 
Í 5 2C1 
2 4 2 7 
. 35 
9 
. . , 632 
a 
. . . . . . , 12 
. l f 2C6
IC 
14 C(8 
100 
. 3 A2C
15 
. . . . . , 2 3 5 0
. . . 6
te 
. 
. 2 2 9 100
69 5 0 0 
44 2C0 
IC eoe 
22 100 
3 2 7 40C 
157 4CC 
2 3 7 5 0 0 
36 3 0 0 
A3 4 0 0 
4C 4 0 0 
22 9 0 0 
2 0 0 
4 COC 
3 5 0 0 
. ICC 
4 50Õ 
7 40Õ 
21 4C0 
9C 9CC 
1 M O 
A5 50C 
3 2 0 0 
1 2 0 0 
58 2CC 
. 5 3CC
2 OCC 
90C 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
72 5 
7 796 
2 
6 
660 
10 
84 
703 
53 9 4 6 
56 200 
2 619 
604 
12 
83 
382 
, . 12 
438 
. 52 
1 6 7 1 
6 0 
a 
626 
1 480 
1 100 
3 9 1 
325 
. 3 5 0 
4 7 7 2 
4 
175 
37 038 
1 773 
1 755 
1 0 9 4 
1 5 3 1 
7 6 8 
3 597 
72 
3 247 
7 1 9 
2 4 2 7 
20 4 2 5 
149 
2 4 5 7 
73 537 
3 727 
2 
• 
2 4 9 4 536 
1 1 1 0 266 
1 3 8 4 270 
1 1 5 5 8 8 5 
9 2 1 8 0 9 
184 6 8 4 
8 4 9 
2 160 
43 5 0 1 
1 2 6 1 6 4 1 
5 3 5 5 0 1 
62C7 160 
a 
153 6 6 8 
11 4 6 7 
32 500 
4 2 0 4 9 1 
3 2 8 148 
138 387 
4 4 6 243 
209 2 8 4 
1 4 0 1A0 
382 652 
23 4 3 1 
50 4 6 8 
1A5 8 3 2 
1A8 C17 
802 
3 3 5 9 
1A 7 1 9 
a i e 
730 
. 73 
• 2 2 2 0 
a 
2A 754 
a 
7 9 9 2 
12 5 5 5 
9 1 7 4 9 
6 7 8 
1 307 
5 
3 2 3 9 
3 2 6 
A 9 0 5 
51 
A4 374 
4 242 
147 
2 705 
32 21A 
2 1 C91 
2 4 7 200 
7 105 
34 4 0 0 
50 0 5 0 
3 0 0 0 0 
1A7 
I ta l ia 
1 0 0 3 
4 5 0 5 
4 1 8 0 6 
A 380 
43 
19 0 3 0 
5 0 1 
783 
1 
5 5 7 4 
2 1 520 
1 5 7 0 
2 
4 2 5 
10 
10 150 
93 
17A 
6 862 
5 1 
2 132 
1 2 8 4 
30 
2 7 1 
14 2 2 9 
3 542 
5 1 1 
2 2 5 3 
6 4 6 9 
13 4 7 1 
152 459 
3 1 0 
189 
1 0 1 9 3 6 
18 2 1 3 
2 6 7 4 
13 9 4 4 
1 162 
9 1 
2 8 5 1 
8 
117 0 1 4 
9 
2 9 
5 9 4 4 
3 1 5 9 1 
8 0 
3 3 6 
300 
115 
2 9 8 
2 7 4 3 4 3 6 
. 3 2 6 0 4 5 
1417 3 9 1 
4 6 2 9 0 6 
103 2 9 0 
9 4 8 6 7 1 
26 5 5 9 
122 5 6 3 
5 5 9 1 
6 9 7 6 2 4 
2 6 2 7 
2 3 6 0 0 1 
1217 5 7 4 
. 4 9 0 0
• 2 
39 
3 0 0 6 
2 6 9 
58 5 7 2 
6 
4 2 7 
6 0 3 6 1 
2 6 2 2 9 3 
2 1 3 4 
29 1 0 3 
300 
a 
123 
22 
a 
1 7 5 7 
2 8 1 9 
11 9 2 4 
110 
2 1 
44 
3 102 
226 
9 2 2 
H O 
a 
. 182 
. 2
4 111 
1 1 5 1 
1 7 7 2 
5 8 2 3 
a 
2 0 2 9 
10 
20 0 0 3 
6 2 
. . a 
2 
45C4 1622C2I 
Î Î C C 2 ! 5 6 2C44 7 1 5 2 3 7 3 3 3 6 3 1 6 5 1 2 5 0 0 8 1 5 6 1 7 0 2 1 5 3 82A 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f—NIMEXE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
6 5 0 1 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
A L L . H . E S T 
PCLOGNE 
RCUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MARUC 
. A L G E R I E 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
• MALI 
• H . V O L T A 
­N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E C U . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
«NGCLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.SOMALIA 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNDUR.BR 
SALVADOR 
CCSTA RIC 
H A I T I 
•GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
.ARUBA 
­CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUEL« 
• SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
e C L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
MASC.CMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAHBODGE 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CCREE SUD 
JAPCN 
AUSTRALIE 
. N . H E B R I O 
. C A L E O C N . 
. P C L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
EWG­CEE 
7 0 7 1 353 
4 9 5 8 4 7 2 
3 0 6 9 A20 
2C8A 8 7 6 
19 4 0 4 
754 0 6 6 
25 7 8 2 
France 
1314 998 
t 3 672 
19 4 6 5 
1 2 ! C 166 
l t 564 
7 4 1 4 6 6 
1 1 6 0 
STUECK ­ NOM 
3 9 8 
1 3 7 5 
1 5 9 5 
2 113 
100 
29 
7 
67 
328 
2 3 7 
59 
39 
8 1 
12 
17 
3 4 0 
12 
14 
11 
5 
34 
14 
96 
1 184 
2 7 3 
12 
119 
13 
14 
32 
34 
27 
74 
17 
3 0 8 
1 1 1 
32 
3 
3 0 5 
42 
3 
6 2 
79 
84 
44 
108 
50 
42 
18 
A4 
364 
103 
14 
72 
10 
32 
24 
19 
2 
16 
38 
7 
152 
3 7 4 
69 
19 
2 7 1 
57 
52 
32 
30 
78 
10 
19 
151 
110 
96 
67 
16 
22 
1 0 7 5 
5 
20 
165 
8 
21 
7 
14 
47 
33 
153 
4 0 7 
9 
50 
79 
7a 
12 
163 
27 
74 
10 
7 
17 
139 
85 
15 2 6 8 
5 5 6 1 
9 6 8 7 
1 3 9 7 
7 8 3 
. 813 
141 
349 
61 
6 
. . 1
66 
. 15
3 
12 
3 
60 
3 
14 
a 
. 6 
12 
95 
1 0 1 0 
. 1
a 
13 
14 
32 
33 
27 
66 
1 
2 4 6 
. 32 
. 305 
42 
62 
77 
12 
a 
78 
4 
42 
3 
46 
3 Í 4 
103 
7 
. 24 
19 
14 
. 13 
31 
. 151 
374 
a 
6 
197 
. a 
32 
27 
H 
, 6 
150 
64 
. f 4 
14 
1 
357 
. 1
48 
. . . a 
47 
a . 
3 
4 0 
5 
50 
76 
7 
5 
27 
. 9 
. . 17 
139 
es 
6 4 2 7 
1 3 6 4 
5 0 6 3 
214 
68 
Belg.­Lux. 
77C 775 
749 373 
2 3 2 8 9 ! 
2C 54 f 
266 
86C 
355 
. I 03C 
1 56C 
l f 
2 
. 57 
297 
57 
1 
. 14 
. 6
1 
3 
a 
IC 
. 1
, . 149 
. . 16
. . a 
1 
. 3
. 59 
4 1 
. a 
. . * 
a 
72 
. 7
. a 
. 6 
IC 
2 
3 
. 1 
. . 1
. a 
1 
. 67 
IC 
. 11
49 
. 2 
. . . a 
. a 
3 
. 10 
27 
5 
ec 
7 
a 
5 
. . a 
150 
32 
. . 3
1 
a 
13C 
1 
a 
. 7
. . . 
4 42C 
2 9 6 1 
1 4 3 9 
4 5 4 
4 i e 
Unité supplémentaire 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
129C 2CC 32C5 6 0 0 
1 0 9 8 4 0 0 2 6 2 4 3 5 1 
782 100 1 9 7 0 9 4 5 
191 7C0 559 8 7 2 
ICO 3A5 
5 eco 2 2 2 3 
100 2 1 3 7 ; 
2 3A 
18A ; 
4 2 1 
78 
23 
4 
4 
4 25 
30 
88 
58 
22 
2 
. 3 
6 1 
. 23 
'. 3 1 
'. 16 
! 6 9 
19 
12 
4 0 
6 
4 
4 
5 
a 
1 
2 
a 
a 
. Ί ! 1 7 
' 2
2 
. 4 
. 
. 
2 9 ! 
2A( 
2 = 
S 
t 
5 
6 
1 
. 1
15 
3 
i 
1 
4 
1 
a 
2 
1 
6 6 1 
5 
2 
4 1 
1 
a 
2 
6 
2 5 6 
6 1 
16 
6 
2 4 6 0 
7 9 5 
1 6 6 5 
357 
227 
I ta l ia 
4 8 9 7 7 6 
422 6 7 6 
6 4 2 1 5 
64 594 
2 0 6 7 
4 5 7 9 
2 2 8 5 
5 
6 1 
3 
106 
a 
17 
3 
1 
a 
26 
a 
2 
6 2 
5 
2 1 8 
2 
. 1
4 
4 
2 
1 
19 
242 
1 1 
103 
a 
a. 
. . a 
. 3
1 
. 2 
a 
. " 
2 
44 
4 
4 6 
• 15 
4 
23 
4 
a 
. 2 
1 
7 
a 
a 
. . 6 9 
4 0 
. a 
52 
7 
10 
a 
42 
95 
. . 10 
30 
. 12 
16 
a 
2 1 
8 
a 
32 
. 78 
. . a 
a 
5 
10 65 
a 
a 
. . . 
1 66A 
1 7 5 
I 4 9 1 
3 6 3 
4 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f—NIMEXE 
CLASSE ¡ 
.EAMA 
. « . A C M 
CLASSE 2 
6 Í 0 1 . Í 4 
FRANCE 
B Í L C . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
I F L A N C E 
S L E C E 
CANEMARK 
S U I S S E 
A L I R I C E E 
P C F T U C A L 
Y C L G C S L Í V 
GRECE 
T L F C U I E 
U . F . S . S . 
FCLCGNE 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
. T L M S I E 
L l E Y E 
E G Y P T E 
SCLCAN 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
L 1 E E R I A 
. C . I V C I R E 
G I A N A 
• C A H C N E V 
­CAMEROUN 
. C E N T P A F . 
. C C N G C E P A 
. C C N G C RC 
. S O M A L I A 
T A N Z A N I E 
. N A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
CANACA 
M E X I Q U E 
GUATEMALA 
N ICARACUA 
CCSTA R I C 
CUEA 
J A » A I C U E 
. / P U E « 
C C L C M E I E 
V E N E Z U E L « 
B R E S I L 
S Y F I E 
I R A K 
I R A N 
J C F C A N I E 
« R i e . S E C U 
K C W E I T 
M « S C . C M « N 
T H A I L A N C E 
V I E T N . S U C 
I N C C N E S I E 
M A L A Y S I A 
S INGAFCL 'R 
P H L I F F I N 
C C F E E SUC 
T A I W A N 
­ C A L E C C N . 
M C N C E 
CEE 
E X T R « ­ C E E 
C L « S S E 1 
« E L E 
C L A S S É 2 
• EAN« 
­ A . A C M 
C L A S S E 2 
6 Î 0 1 . J 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
« L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U M 
I F L « N C E 
SUECE 
F 1 N L Í N C E 
CANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESFAGNE 
Y C U G C S L A V 
GFECE 
T U F C U I E 
U . F . S . S . 
PCLCGNE 
H C N G P I E 
R C U M A N I E 
. » A R C C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I E Y E 
EGYPTE 
S C U C A » 
. S E N E G A L 
• C . I V C I R E 
­ T C G C 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
' EWG­CEE France 
6 227 4 f 4 3 
1 ! 4 4 1 326 
2 287 ¡ C75 
! 3 e 
STUECK ­ NOMBRE 
45 
133 46 
47C 16 
t e 3 
27 1 
25 27 
15 
115 
19 
12 3 
12 
1 
35 
61 1 
7 
47 4 
1 
12 
3 
.46 33 
2 1 3 
13 
15 
2 a 
2 2 
2 
12 
4 4 
4C 
2 1 
15 4 
4 4 
2 t 
16 
4 
2 
1 
2 2 
6 
11 5 
5 . 
1 
3 '. 
3 
4 
6 
5 
26 5 
26 1 
2 1 
6 S 
13 
es 14 
2 
1C5 
15 
2 
25 
2 
5 1 
12 
2 t e 4 
24 
8 a 
11 
5 5 
2 C63 226 
735 66 
1 248 16C 
355 4C 
191 3C 
529 116 
f 2 23 
93 49 
t 4 4 
STUECK ­ NCMERE 
23 
t e 3C 
65 14 
115 152 
6 
1 
15 
4 
5 
31 
2 1 l t 
4 
2 · 7 2 
18 4 
22 IC 
19 
12 
2 
3 2 
2 1 
30 20 
! 2 35 
1 
7 
3 1 
e 2 2 
4 3 
1 1 
2 · 6 5 
5 5 
mbre 
Belg.­Lux. 
574 
137 
276 
11 
25 
. 51 
46 
. . 3 
ec 15 
4 
1 
. 21 
16 
6 
1 
5 
1 
. . 4 
6 
2 
16 
4 
2 
5 
. . . 2 Í C 
. . 9 
. 
597 
128 
4 6 5 
131 
1C2 
338 
17 
1 
• 
14 
a 
12 
11 
Neder lanc 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
2C 1 284 
7 
4 
24 
1 11 
9 1! 
4 0 3 
4 
2 
1 ' 
, 
( 
1 
26 
1 
16 
35 
4 
5 
12 
. 11 
25 
4 
. 1 
13 
a 
1 
15 
10 
1 
2 
a 
2 
12 
. 39 
. 2 
. . . ., . 1 
. . 4 
5 
2 
2 
3 
4 
. e 6 
6 
. 
59 
69 
11 
19 
12 
2 1 
l C12 
ι 5 1 1 
501 
118 
57 
369 
9 
25 
14 
a 
27 
30 
À 1 
15 
2 
5 
28 
14 
4 
2 
1 
2 
a 
8 
. . . 1 
. 6 
a 
2 
2 
. a 
a 
a 
. . ■ 
I ta l ia 
1 116 
64 
20 
12 
4 
5 
. 5 
. 1 
. . . . . 1 
2 
55 
3 
43 
. . 3 
12 
3 
3 
14 
2 
18 
1 
1 
5 
4 
. . . a 
1 
. . a 
2 
3 
. 2 
. 
2 2 3 
14 
2 09 
AA 
2 
97 
13 
15 
46 
6 
9 
9 
2 
2 
6 
4 
3 
13 
. , 1 
a 
. 5 
1 
5 
2 
1 
■ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
"TE A BON 
.CONGO RD 
.RWANCA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHAL« 
HCNDUR.BR 
NICARAGUA 
CCSTA RIC 
H A I T I 
D C H I N I C . R 
•GUAOELOU 
JAMAÏQUE 
.CURACAO 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUC 
AUSTRALIE 
. C A L E D C N . 
­ P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
a Λ . ACM 
C L A S S E 3 
6 5 0 1 . 6 1 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
RCUMANIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
­ C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
MCZAHBICU 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.MART I M C 
JAMAÏQUE 
.ARUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KCWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CCREE SUC 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
EWG­CEE 
1 
a 
1 
6 
1 
3 
3 
4 
3 
3 
12 
58 
5 
74 
2 
2 
5 
4 
2 
5 
6 
3 
1 
44 
29 
11 
38 
9 
3 
a 17 
0 
14 
52 
9 
9 
7 
17 
2 
7 
16 
4 
4 
1 
20 
6 
4 
5 
15 
3 
1 216 
337 
8 7 9 
239 
73 
6 2 0 
34 
122 
20 
France 
1 
2 
49 
10 
30 
15 
35 
12 
531 
196 
335 
67 
16 
245 
26 
90 
3 
STUECK ­ NOM:M 
4 2 7 2 
9 2 3 
16 166 
2 8 6 5 
3 3 1 9 
2 7 5 
392 
547 
1 101 
196 
94 
9 5 8 
7 50 
1 4 8 4 
210 
3 3 0 
6 9 3 
4 4 4 
25 
6 7 0 
1 7 2 1 
88 
63 
193 
2 9 3 
133 
176 
192 
126 
94 
5 1 7 
6 7 1 
3 40 
132 
266 
4 
5 
2 2 4 
157 
5 4 0 
99 
4 3 0 
146 
31 
53 
1 8 9 0 
126 
147 
507 
7 9 7 
423 
122 
33 
4 117 
68 
38 
36 
120 
. 2Θ7 
13 6 6 6 
299 
45 
1 
. 31 
26 
51 
1 
60 
2 
333 
111 
234 
61 
. 13 
6 5 1 
1 460 
63 
. 123 
173 
133 
176 
10 
21 
30 
16 
190 
42 
. 266 
a 
.. 70 
14 
24 
21 
404 
16 
15 
. 330 
4 
. . . 423 
122 
14 
85 
. 22 
6 
1 
Belg.­Lux. 
H 
l î 
1 
l i 
1S< 
3 
i e ; 
2( 
' 14( 
■ 
( ; 
2 2 ; 
I 33S 
2 0 2 ' 
3 111 
15C 
5 ' 
3( 
52 
T 
. 41 
lï 
2(" 
l " 
Unité 
N e d e r l a n d 
lì 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
. . 1 
i 
3 
. 7 
2 
5 
4 
2 
. 2 
4 
. 5 
. 1 
. a 
6 
a 
12 
7 
2 
. . . 1 
17 
9 
4 
. 4 
2 
5 
10 
3 
1 
1 
a 
4 
a 
a 
3 
. 
2 7 
15 63 
1 , 
. 
247 
104 
51 
12 I H 
U 
a 
. 9 
1 
100 
68 
. 2 3 : 
. 1 
; . 
1 130 
a 
156 
88 
203 
478 
554 
138 
3 
151 
4 1 
. 
20 
21 
. 18 
. 
e ' 
16E 
9 ' 
122 
' 1 
4; 
42 
e' 1 ! 
■ 
9 ' 
. 
'. I 
. 
\ 
'. 
382 
7 30 
35 
26 
69 
181 
103 
9 1 
12 
a 
. 39 
a 
. 
. 16 
. 321 
288 
197 
9 
. 4 
. 109 
95 
54 
7 1 
26 
18 
1 
a 
1 3 1 6 
105 
141 
151 
21 
. . 17 
4 0 3 0 
19 
16 
. 115 
I ta l ia 
. . ï 
2 
• 
3 
9 
7 
. 8 
. 1 
1 
. 2 
. a 
. 
5 
9 
. b 
2 
. 5 
a 
. 7 
. . . a 
9 
. . 4 
. . . 4 
7 
1 
. . a 
151 
76 
177 
2« 
1 
as 
I 
6 
14 
3 9 5 0 
20 
u 
329 
a 
35 
132 
2 
a 
a 
. 3111 
18 
1 104 
26 
27 
4 5 1 
315 
3 
l a 
249 
43 
4 
120 
a 
. 1 
89 
64 
97 
2 4 
6 
a 
a 
a 
. 38 
6 
31 
3 
. 22 
. 46 
2 4 4 
17 
6 
257 
7 7 6 
. a 
a 
a 
49 
a 
30 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvier­Decc 
Besonderer Maßs tab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
b NIMEXE 
N.ZELANCE 
.CALECCN. 
M C N C E 
Cf E 
EX1PA­CÍE 
CIASSE 1 
/ELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AC» 
CLASSE 3 
6ÍC1.Í3· 
FF«NCE 
eELG.LUX. 
FAYS­EÍS 
«LLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UN I 
IRLÍNCE 
NCFVEGE 
SLEDE 
F l»L«NCE 
D/NEMASK 
SUISSE 
AL1RICHE 
PCFTUCAL 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
GRECE 
TLFCUIE 
U.R.S.S. 
PCLCGNE 
TCFECCSL 
HCNGR IE 
RCLMA»IE 
eULGAFlE 
.NAPCC 
.ALGER iE 
. T L M S I É 
L IEYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.MIL I 
.» IGÉP 
.SENEGAL 
GUINEE 
L1EEP IA 
­C. IVC IRE 
NICER IA 
.C/MEFCUN 
. G A e C » 
. C C N G C P C 
A N C C L A 
K £ » Y A 
T Í N Z A N IE 
» C Z A P E K U 
. » I C A C A S C 
. F E U N ICN 
/IH IE 
R.AFR.SUC 
E T A T S U M S 
CA»ACA 
MEXICUE 
S U V A C C F 
NICARAGUA 
­CLACELCU 
.»APT I M C 
.CLPACAC 
CCCCME IE 
VENEZUELA 
PEFCU 
BRIS IL 
C U L I 
BClIV IE 
«FCENT1NE 
L IEAN 
IFAK 
IRAN 
ISFAEL 
AFAE.SECL 
KCUEIT 
INCE 
TF/ILANCE 
C A M e C C C E 
I N C C N E S IE 
S I N G A F C U R 
P N I L I F F IN 
C C F E E S U C 
J A F C N 
A L S T R A L I E 
N . 2 E L A N C E 
. C A L E C C N . 
­ F C L Y » ­ F R 
» C » C E 
C l i 
E X I R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A C M 
C L A S S E 2 
e : c i .t7· 
F F A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . L N I 
N C F V E G E 
S L I C E 
C A » E » A R K 
S U I S S E 
EWG­CEE 
24 
2C4 
!2 245 
27 Í65 
2 4 16 C 
5 191 
5 2C5 
lî !3f 
1 Cf 1 
3 27C 
!2 
France 
2 
29C 
2 1 145 
14 257 
f 646 
1 167 
454 
: fst 
75C 
3 CC2 
25 
STLECK ­ NOMI 
7 156 
! 275 
7 738 
4 3C7 
5 2CC 
1 265 
ICC 
4t3 
2 3!2 
245 
57Í 
3 246 
i t s e 244 
f 14 
297 
2C1 
462 
2 ICC 
53 
2C 
262 
236 
95 
616 
1 796 
335 
1 2C9 
te li 26 
te 242 
75f 
ie 
193 
245 
2Î4 
14C 
265 
121 
201 
21 
se 433 
57 
2 
tei 
252 
65 
357 
12 
f C 
35 
2ce IC! 
171 
itt m i 71 
1 IC 
12 
242 
256 
!9C 
2 627 
134 
2 C53 
32 
1 1 
¡C4 
24 
85 
¿ce 
; lt 
23 
• 9 1 
ti ac 1 I 1 
IC2 
63 Í6S 
25 722 
23 5t7 
13 249 
S 622 
17 795 
2 C 18 
3 t 17 
2 896 
a 
1 252 
215 
1 C67 
1 524 
62 
1! 
8 
89 
13 
ÍS 
522 
1 i tt 436 
Iti i( 2C1 
14 
. 2 C 
32 
53 
275 
1 7C5 
33C 
41 
15 
36 
te 
¿42 
1! 
1 13 
116 
.31 
ts 
5 
3 
. 35 
42 1 
9 7 
a 
62 
132 
45 
3C 
8 
. 24 
3Ca 
e IC 
4 3 
3C 
3C 
. 1 74 
6É 25 
9 ι IC 
14 
34 
1 
7 
5 
¿C 
a ? . 175 
3t 
12 'tte 4 722 
7 526 
1 5CC 
777 
5 491 
1 Í6! 
3 C53 
147 
STUECK ­ NOMB 
1 6 2 ! 
1 C!f 
541 
79 
; Î C 
1 15 
!5 
i ec i t i 
. 6C4 
5 
37 
142 
16 
. . 65 
mbre 
Belg.­Lux. 
5 
a 
S CC3 
t 7C3 
2 3CC 
1 2C3 
7tC 
1 C53 
161 
44 
4 
1 7C3 
. 2 7 76 
1 71C 
129 
226 
75 
1C2 
11 
5 
4 
1 73 
1 
8 
9 2 14 
. . . 1 
. . . a 
17 
, . . . . . , . . a 
. . 267 
Í5 
16 
. 16 
. 
3C2 
6 
3 
3C3 
. . . . . ', . 1 
2 
. 34 
. 
à . 21 
25 
. . . 17B 
. a 
f2 
!5 
Sf 
1 
!1 
é f!4 
t 316 
2 336 
i ceo !27 
1 2Í5 
263 
C5 
1 
15 
3CÏ 
Nederland 
546 
3C1 
245 
215 
161 
3C 
, 19 
52t 
747 
. 772 
4C 
241 
4C 
13 
ec ICC 
296 
7 7 
25 
76 
21 
11 
1 
. 3 
13 
2 
82 
3 
, 4 
12 
16 
. . . . . . 5 
1 
123 
. . a 47 
_ . 1 
. . 1 
3Í 
12 
4 
a . . 
. St 
74 
156 
3 4 
. , 12C 
30 
. 45 
53 
. 1 
. 3 
. 62 
9 
a 
. 11 
1 7 
4 
. 15 
4 265 
2 C85 
2 2C0 
1 C5 7 
814 
599 
9 
151 
104 
15C 
90 
. 14 
IC 1 
5 5 
a 
20 
142 
3C 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
. 
12 457 
1 934 
10 523 
4 C4 1 
2 357 
6 466 
3 
24 
16 
1 6.21 
2 966 
4 596 
a 
3 107 
670 
2 
335 
2 160 
127 
261 
1 e24 
1 574 
54 
37 
22 
eo 10 
. 1 1 
11 
195 
290 
6 
. a 
2 
1 
7 
. . . . a 
1 1 
6 
. . . 28 
. 3 
. 2 
1 
. . 39 
35 
1 
12 
3 
4 
a 
. . 35 
22 
3 
17 
1 
5 
21 
4 
2 
6 0 
35 
. 7 
1 
2 
. 2 
14 
1 . 15 
8 
. a 
• 
20 635 
12 49 7 
β 138 
7 254 
6 tiri 
371 
41 
3 
5 1 3 
377 
185 
65 
a 
27 
14 
35 
37 
18 
ICC 
Italia 
14 
9 194 
4 330 
4 864 
2 565 
1 477 
2 291 
127 
281 
7 
3 141 
174 
47 
738 
. 6U 
4 
5 
12 
a 
a 
652 
43 
40 
109 
ICO 
186 
271 
2 063 
29 
4 
. 11 
. 233 
62 
3 
1 151 
61 
a 
. . . 741 
2 
73 
4 
1 
9 
2 
4 
277 
21 
2 
1 
. 1 
144 
208 
32 
4 
21 
56 
1 
. 1 
4Θ 
45 
236 
193 
79 
7 
167 
85 
588 
2 626 
21 
2 063 
1 
. 185 
. . . 200 
3 
1 
3 
20 
,1 
17 855 
4 100 
13 755 
1 918 
826 
9 679 
100 
301 
2 13L 
1 333 
177 
550 
22 
. 1 
. 1 
. 25 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
i , f — N I M E X E 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURCHIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
LIBERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENT INE 
KCWEIT 
INDE 
AUSTRALIE 
.CALECCN. 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
6501.61» 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
EULGARIE 
.MAROC 
­ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
LIBERIA 
­C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
PERÇU 
ERESIL 
CHILI 
BCLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANCE 
CAHEODGE 
INCCNESIE 
SINGAPOUR 
CCREE NRC 
JAPCN 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.PCLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
143 
276 
434 
42 
3 167 
26 
22 
23 
156 
76 
5 
8 
27 
399 
18 
10 
20 
16 801 
37 
330 
12 
124 
10 
28 434 
4 171 
24 263 
5 479 
1 033 
18 564 
235 
421 
215 
France 
1 
1 
6 
2 
6 
74 
316 
13 
10 
. . 2 
330 
. 3 
IC 
610 
¡e» 022 434 
65 
563 
112 
111 
5 
STUECK ­ NOM 
653 952 
444 239 
578 626 
228 167 
4782 067 
5C9 607 
3 201 
252 943 
983 234 
133 850 
313 968 
658 310 
601 Θ90 
67 116 
250 066 
230 2β5 
74 430 
23 838 
2 682 
44 318 
702 
23 613 
16 733 
38 686 
7 359 
4 053 
578 
453 
7C7 
30t 
454 
1 483 
1 303 
1 Otl 
565 
649 
636 
167 960 
1904 150 
15 038 
149 587 
4 512 
5 245 
2 833 
83 552 
19 684 
201 
7 
1 339 
32 280 
403 
4 434 
1 477 
61 741 
18 495 
58 
173 
3 713 
86 453 
4 078 
1 010 
I 602 
1 880 
811 
1 017 
20 
2 802 
53 
12 646 
6C9 659 
709 
765 
14652 271 
6687 061 
7565 210 
7306 557 
3867 833 
531 415 
3 769 
14 650 
127 178 
IC 
6 
14! 
12 
2 
2 
3 
e 
IC 
1 
4f 
19 
11 
1 
252 
175 
1 lf 
SE 
5 
34 
1 
4 
16 
. 460 
297 
C67 
103 
5C6 
4 
. 155 
. 127 
721 
410 
251 
450 
22 
133 
1 
lia 
C71 
a 
420 
C42 
27 
979 
12a 
424 
44 
. a 
379 
. 24 
95 
a 16 
S56 
69 
2C4 
2 
69 
12 
50 
2 
CCI 
562 
236 
15 
3 3 
87a 
ii 24 
a 4 6 
641 
7C7 
2C7 
947 
2f C 
C6C 
170 
47c 
7 2C 
tee 
7C2 
Belg.­Lux 
Unité 
Nederland 
11 
11 
7 4 
! 16 
i 
6 
3 
IC 
466 
32 1 355 
Iff tf2 
32 478 
2C 258 
134 184 
122 
1 
. 
5 22C 
19 660 
5 924 
2 114 36 260 
3 6C7 33 760 
9 25 27C 
2 8 50 
61 357 2 5 
67 6 120 
3 980 
7 2 2C0 
7C 3 oeo 
4 5 290 
3C 
21 
L 6C0 
2 64 0 
26C 
3 620 
, 
30 
a 
30 
» 10 
a 
5 530 
I 3C0 
ICO 
50 
60 
120 
a 
. 1 010 
275 
12 
a 9C 
14 
?l 
8C 4C 
it at' 
63 53 
61 87( 
61 55< 
1 45( 
27' 
2 
21, 
30 
30 
1 44C 
4 120 
210 
450 
7C 
2 250 
I 5C0 
3 71C 
10 
150 
10 20 
1Ö 
t'o 
3 160 
90 
33C 
340 
60 
54G 
70 
2 37C 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
131 
35 
6 
36 
5 
25 
4 
a 
a 
a 
5 
7 
19 75 
a 
a 
3 
a 
14 
a 
10 
29 
a 
1 433 
624 
ec9 
609 
410 
193 
a 
6 
7 
621 541 
411 929 
563 222 
. 4732 577 
463 684 
347 
2β9 005 
973 863 
125 669 
311 634 
653 749 
795 890 
63 475 
244 926 
213 176 
67 370 
23 837 
2 764 
36 213 
672 
23 162 
6 460 
404 
595 
1 565 
53 
263 
647 
186 
70 
1 383 
269 
358 
517 
590 
40 
166 396 
1853 053 
14 745 
149 007 
4 430 
2 274 
899 
59 934 
8 042 
51 
7 
I 327 
31 968 
394 
4 4C4 
1 327 
61 719 
18 254 
50 
171 
545 
86 439 
3 984 
1 010 
1 070 
2 
471 
926 
6 
2 262 
53 
13 549 
6C6 433 
55 
34 
209 35013' 
116 780 
92 57C 
68 250 
45 41C 
24 240 
34C 
7 3C0 
80 
6329 269 
763C 410 
7096 641 
3771 751 
464 085 
1 389 
2 388 
69 684 
Italia 
1 
224 
420 
a 
3 146 
1 
18 
33 
151 
2 
a 
3 
2 
2 
a 
17 
16 801 
10 
a 
2 
92 
a 
23 686 
2 C82 
21 604 
3 926 
256 
17 470 
1 
303 
203 
131 
2 190 
1 193 
44 686 
. 138 
a 
1 
29 
1 
a 
69C 
296 
2 789 
50 
16 827 
2 
a 
a 
4 
30 
1 
9 
38 455 
255 
60 
1 
96 
. a 
5 
100 
. 23 
28 
13 
10 
35 
767 
ai 
1 
a 
631 
34 7 
a 
50 
. . a 
56 
9 
25 
a 
7 
148 
8 
lî 
202 
27 
10 
13 
H C 632 
48 200 
62 432 
21 716 
3 943 
2 156 
45 
329 
38 500 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande; *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1970 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
6 Î 0 1 . 6 5 · 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­E«S 
«LLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCFVEGE 
SLECE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SUISSE 
ALTPICEE 
PCFTUCAL 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
GFECE 
TUFCUIE 
U . R . S . S . 
TCEECCSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.»«PCO 
­ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IEYE 
SCUCAN 
•SENEGAL 
• C . I V C I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
•GABON 
•CCNGC RC 
«NGCL« 
.»ACACASC 
•REUNION 
R.AFR.SUC 
E I A T S U M S 
C«N«CA 
MEXICUE 
NICARAGUA 
CUE« 
•CLACELCU 
.CURACAC 
CCLCMBIE 
VENEZUEL« 
.GUYANE F 
ECUATEUR 
BRESIL 
C U L I 
B C L I V I E 
A f ( E N T INE 
L IEAN 
SYRIE 
I R / K 
I R I N 
ISRAEL 
PAKIS IAN 
INCE 
THAILANCE 
C/MEOCGE 
SINC­AFCUR 
P H I L I P F I N 
CCFEE SUC 
JAFCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
. C A L E C C N . 
• F C L Y N . F R 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EArà 
. « . « C M 
CLASSE 2 
E Í 0 5 . 1 0 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANCE 
IFLANCE 
NCRVEGE 
SUECE 
F1»L«NCE 
0«NEM«RK 
SUISSE 
«LTRICHE 
PCFTUG«L 
ESFAGNE 
YCUGOSLAV 
GFECE 
TLFCUIE 
U . R . S . S . 
TCEECCSL 
HCNGPIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L 1EYE 
. C . I V C I R E 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.C­ABCN 
.CCNGC PC 
A»C­CLA 
KE»YA 
MCZAME K L 
.»AC«G«SC 
" EWG­CEE France 
JTUECK ­ NCMBRE 
1 64C 
2 579 
4 171 
2 322 
1 Í 7 2 
169 
92 
1 ( 0 
42 
2 3 1 
775 
95 
191 
266 
257 
19 9 
2 1 
151 
29 
11 
210 
18 
302 
5 5 4 
25C ce 2e 
6 0 
217 
62 
145 
121 
100 
2 1 
6 2 
4 1 
117 
7 4 i 
165 
12 
2 
540 
66 
IC 
54 
22 
18 
8 
21 
16 
9 
83 
25 
2 1 29 
23 
23 
19 
19 
99 
4 7 1 
47 
6 
17 
6 2 
19 
5 
2C0 
135 
23 227 
12 655 
10 6 3 2 
3 791 
1 f 3 7 
4 9 S 1 
656 
2 C53 
1 646 
a 
1. 2 9 t 
556 
1 371 
1 367 
57 
7 
4 
273 
256 
t 
153 
117 
117 
1 e 1 
8 
3 
234 
3 
262 
555 
248 
28 
6 0 214 
66 
142 
121 
16 
IC 
1 1 
39 
13 
β 
17 
8 
2 20 
66 
9 
2 
16 
7 
IC 
| 6 
5 
20 
a 
2 
15 
IC 
1 1 
4 7 Ï 
l t 
4 
6 
54 
3 
1 
156 
135 
11 282 
4 9 9 2 
6 290 
1 1C5 
759 
3 626 
794 
1 S 7 Í 
1 555 
STUECK ­ NOMI : 
176 726 
72 6 5 ! 
I l l 354 
25 ese 
ec Ì 4 3 
4 ! Cf2 
1 132 
1 452 
19 C4C 
3C f f 2 
IC C94 
14 219 
! 2 ! 2 9 
35 CE5 
2 £ 9 6 
10 ¿14 
4 46 C 
2 719 
1 254 
456 
46C 
725 
5C4 
2 C92 t ne 1 I C t 
5C1 
722 
1 131 
4 2 4 
212 
1 135 
572 
5 ! 6 
! t 1 
415 
5 453 
2 t f 4 
5 Í 7 4 
2 4 t 
8 
1 t 
1É 
3C3 
122 
a 
1 437 
37 
ec5 
2 12 
a 
1 C48 
174 
_ a a 1 t 3 2 
5 477 
1 C14 
148 
Í 5 1 
4C2 
¿ ÍS 
¿51 
i c i 
tl 
¿ Í 1 
mbre 
Belg.­Lux. 
415 
. 2 C63 
t e 
79 
5 
1 
2 
ί 1 
8 
6 
7 
84 
65 
2 827 
3 6 1 7 
2 1 0 
123 
26 
84 
t e 
2 
3 
5 7 4 f 
1 5 S t 
e t s 
l'i 
24 
42 
N e d e r l a n d 
293 
579 
. 820 
95 
38 
55 
93 
24 
43 
3 4 1 
48 
10 
44 
5 
69 
1 
5 
a 
14 
a 
10 
1 
. . 25 
. a 
7 
. . 15 
1 
. 14 
24 
147 
1 
a 
. 10 
4 
a 
5 
3 
6 
a 
a 
. a 
4 
1 
2 
84 
. 21 
. 4 
1 
. " 
3 009 
1 7 9 1 
1 2 1 8 
9 8 4 
62 6 
214 
15 
2 1 
2 0 
54 105 
5 8 8 2 
a 
17 799 
6 3 4 4 
3C 4 9 4 
20 
192 
9 9 3 
4 520 
1 2 5 4 
2 2 9 4 
2 617 
6 655 
34 7 
659 
375 
30 
130 
75 
1 
5CC 
496 
96 
eo 
a 
. 325 
21 
120 
22 
6 
' 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
172 
1 0 3 6 
135 
. 28 
59 
5 
41 
6 
a 100 
2 1 
11 
8 
78 
. 5 
9 
16 
l î 
1 607 
1 3 7 1 
436 
361 
234 
5 1 
24 
109 7 4 2 
60 599 
104 2 4 3 
. 72 153 
13 690 
112 
1 285 
18 C06 
25 302 
9 518 
12 024 
49 4 3 4 
32 3 5 1 
2 250 
8 9 9 6 
3 226 
1 9 5 1 
539 
4 1 1 
453 
225 
161 
22 5 
1 248 
9 
158 
28 
7C0 
23 
37 
684 
276 
3 9 1 
310 6 1 
I ta l ia 
7 6 0 
68 
15 
81 
. 30 
26 
17 
8 
6 
75 
12 
22 
115 
124 
43 
3 
148 
13 
4 
61 
12 
10 
38 
2 
7 0 
1 
. 3 
6 
3 
. 4 
10 
1 
2 
82 
6 3 4 
l 
2 
520 
a 
. 43 
15 
. 1 
5 
. 3 
6 0 
20 
1 
26 
5 
4 
8 
6 
4 
. 10 
1 
9 
. 14 
1 
2 
­
3 4 0 2 
9 2 4 
2 4 7 8 
1 2 1 8 
188 
1 0 1 4 
19 
54 
2 4 4 
3 133 
9 2 1 
2 8 7 1 
8 5 4 
. 806 
1 0 0 0 
a 
23 
537 
a 
1 
51 
42 
2 9 2 
147 
859 
6 9 0 
87 
12 
. a 
239 
140 
53 
83 
195 
13 
1C6 
9 
. 37 
173 
92 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
„f—NIMEXE 
~ 7 R E U N I C N 
R.AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IQUE 
CCSTA RIC 
CUBA 
.GUADELCU 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYS IA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. C A L E C C N . 
. P O L Y N . F R 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 5 0 5 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQU IE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
EGYPTE 
­ C . I V O I R E 
N IGERIA 
­CONGO RO 
ANGOLA 
KENYA 
MCZAHBIQU 
­REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B C L I V I E 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCWEIT 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
. C A L E D C N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 5 0 6 . 1 0 
FRANCE 
EWG­CEE 
4 5 5 
12 6 5 4 
19 6C9 
3 4 3 1 
1 2 7 9 
39 7 
3 3 4 
3 3 5 
1 7 9 5 
260 
9 6 8 
1 7 7 3 
9 2 7 
1 316 
2 3 0 1 
7 4 5 3 
2 4 8 0 
533 
4 8 7 
524 
1 248 
5 1 5 
4 7 4 
1 7 9 1 
3 5 4 6 
6 6 7 1 
2 4 9 9 
1 3 8 1 
4 4 0 
6 1 2 6 0 9 
4 7 0 8 1 4 
3 4 1 7 9 5 
2 8 5 6 3 0 
206 537 
53 8 7 4 
3 9 3 0 
13 5 0 4 
2 2 5 5 
France 
384 
1 162 
5 
. 10 
107 
327 
. 128 
355 
. l t l 
170 
2 4 1 
a 
75 
. a 
. 202 
a 
100 
. 140 
. 100 
1 C45 
2 3 3 
40 C78 
17 957 
22 121 
5 539 
2 t l 2 
l t 5 7 9 
2 599 
i c 7ee 
3 
STUECK ­ NOM. 
100 7 7 3 
25 768 
27 7 8 6 
24 8 7 1 
39 7 1 1 
17 2 8 6 
1 0 8 3 
4 652 
18 0 4 7 
8 3 3 7 
25 9 1 5 
25 523 
33 3 8 1 
6 4 5 8 
21 385 
4 6 4 
38 6 7 1 
9 6 5 1 
1 186 
1 4 0 5 
6 5 1 
10 4 2 8 
5C9 
4 6 3 
1 4 3 9 
1 4 9 7 
A33 
127 
208 
9 7 4 
4A4 
8 2 2 
39A 
6 1 1 
2 4 3 
366 
15 169 9 220 
5 260 
2 7 1 4 
8 0 1 
2 218 
4 2 6 
3 6 5 0 
1 238 
2 2 2 
3 193 
1 0 6 4 
6 676 
5 6 0 4 
4 4 2 
292 
6 9 7 
7 7 5 
766 
9 3 6 
335 
6 856 
593 
1 578 
21 8 7 7 
1 6 3 5 
937 
554 4 0 6 
218 9 0 9 
335 4 9 7 
2 7 2 4 4 7 
131 533 
49 786 
1 489 
5 577 
13 0 9 9 
STUECK ­
157 5 8 1 
. 537 
4 4 2 
4 0 4 8 
111 
44 
a 
a 
a 
. 1 
248 
76 
126 
45 
40 
3 
77 
l t l 
1 
a 
13 
a 
3 0 1 
8 6 9 
I 050 
357 
137 
a 
66 
123 
15 
227 
105 
I C I 
6 
465 
. . 20 
. 20 
. 20 
10 
12 
50 
. a 
3 
a 
75 
a 
a 
.. a 
2 79 
a 
324 
694 
13 09C 
5 138 
7 952 
1 644 
445 
t 294 
7 94 
3 t 9 4 
14 
NOMBRE 
Belg.­Lux. 
17 
12 3^2 
1 1 211 
16" 
8' 
t ' 
t ' 
4 ! 
i 
1 
ÍC 
l f 
1 
e 6 
1 
1 
1 
e 71 
Un 
N e d e r 
1 
144 
66 
58 
52 
47 
4 
21 
2 
7 
2 
1 
1 
4 
3 
3 
52 
31 
1 2 1 
2 0 
16 
> 
i 114 
¡té 
and 
9 6 1 
70 
32 
76 
2 3 0 
5 
120 
. 339 
399 
345 
2C0 
14 
240 
31 
828 
15C 
30 
238 
130 
i ç a 
756 
94C 
768 
141 
497 
562 
063 
697 
. 222 
34'· 
444 
2Ct 
821 
6 7 f 
5 7 Í 
143 
531 
251 
3 57 
676 
1 
I C ' 
195 
44 
. 91 
. 1 7 ! 
37 
34 
122 
. • 
1 1 ' 
41 
a 
a 
a 
3 
a 
24 
l i 
. . 
. . 
a 
169 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
71 
8 4 4 9 
19 579 
3 4 2 6 
1 2 7 9 
327 
12 
a 1 7 1 3 
117 
6 1 1 
1 523 
696 
6 6 0 
6 6 0 
7 221 
1 363 
4 3 2 
141 
523 
647 
170 
143 
102 
3 166 
6 2 4 0 
1 568 
105 
177 
594 9 6 7 
34A 737 
24Θ 2 5 0 
218 4 4 8 
153 1A9 
28 251 
1 0 3 5 
1 8 5 4 
1 5 5 1 
59 6 4 3 
22 3 5 6 
26 127 
• 35 2 3 9 
β 5 3 0 
677 
3 623 
11 6 2 1 
4 2 6 4 
17 3 6 0 
21 349 
30 012 
5 827 
16 340 
14 
38 4 2 6 
5 8 4 0 
A93 
593 
80 
10 4 0 9 
2 5 1 
110 
3 4 8 
3 07 
2 3 5 127 
57 
3 2 9 
35A 
344 
38 
364 
129 
2 3 0 
7 713 8 ABO 
5 2A0 
2 714 
705 
I 3 9 4 
3A0 
3 352 
1 1A3 
222 
1 482 
5 2 5 
70 6 4 7 0 
25C 
a 
a 
. 
. ae' 8 ' 
AE 
7C1 
341 
1 086 
175 
228 
41 
7 7 5 
740 
7 2 0 
375 
4 537 
593 1 265 
7 797 
1 20B 
175 
3 8 e 697 
147 365 
3 5 4 241 532 
ì c t 200 4 3 8 
2 5 0 9Θ 789 
9 7 5 29 AA8 
4 
271 
6 2 6 
1 324 
273 11 4 
9 e . 31 051 
I ta l ia 
. 
2 0 6 2 
a 
a 
6 0 
215 
a 
82 
15 
2 
2 5 0 
38 
4 1 0 
170 
2 1 4 
922 
101 
7 
1 
. a 
3 1 
1 6 7 5 
a 
4 0 0 
2 
8 1 
a 
2 0 9 3 3 
7 7 7 9 
13 154 
6 7 9 6 
2 752 
4 2 1 1 
110 
365 
111 
2 0 0 4 6 
178 
1 2 1 7 
13 5 5 1 
• 6 2 5 7 
■ 
2 
4 7 4 8 
2 4 9 7 
4 3 9 1 
39 5 
i l ! 
4 3 2 4 
4 0 9 
137 
3 5 3 9 
268 
81 1 
4 8 0 
6 
83 
19 
188 
16 
1 
19 
531 
1 
355 
3 4 3 
a 
6 
35 
7 4 2 6 
57 
96 
87 4 
3 6 
29B 
5 5 
a 
1 6 9 1 
3 6 0 2 124 
4 2 1 6 
267 
63 
6 5 3 
­­2 1 6 
a 
2 3 1 9 
­34 
13 196 
1Θ 
• 
99 6 3 8 
34 9 9 2 
64 6 4 6 
50 248 
16 038 
12 64 7 
28 
282 
1 386 
2 8 3 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMJNG 
DESTINATION 
lf NIMEXE 
B E L C ­ l U X . 
P«YS­E«S 
« L L E M . I E C 
M A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANCf 
I F L Í N C E 
NCFVEGE 
SUECE 
F I H A M t DANEMARK 
SUISSE 
«UTKICHE 
PÇFTUG«L 
ESFAGNE 
YCUGCSLAV 
GFECE 
T U P i U I E 
EUFCPE NC 
U . F . S . S . 
TCFECCSL 
« F F . N . E S P 
.MAROC 
­ALGERIE 
ECYPTE 
•CCNGC RC 
. «NCCL« 
MC IAHE K U 
R . « F R . S U C 
ETATSUNIS 
c«»«c« . M / R T I N I C 
.CLR«CAC 
VENEZUEL« 
ECUATEUR 
C U L I 
AFCENTINE 
CHYPRE 
L I E A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRAËL 
ARAB.SECU 
THAILANCE 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
. C A L E C C N . 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLISSE 1 
«ELE 
C l«SSE 2 
.EAMA 
. « . « C M 
C l«SSE 3 
( 5 0 6 . 3 0 
FF«NCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E Í S 
«LLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANCE 
SUECE FINLANCE 
SUISSE 
«UTRICNE 
PCRTUGAL 
ESFAGNE 
YCLGCSl«V 
CRECE 
RCUM«MF 
« F F . N . E S F 
«NCCL« 
M Ç U M E U U 
.REUNION 
Z « » 6 I F 
R .AFR.SUC 
MEXIQUE GL/TEMALA 
CCSTA RIC 
J « » « I C U E 
INCES CCC 
T R I M C . T C 
VENEZUEL« 
ECLATEUR 
PERÇU β t i S IL 
B O L I V I E 
SING«FCUR HCNG KCNG 
H C N C E 
CEE 
E X 1 R Í ­ C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. « . « C M 
CLASSE 3 
e î o e . î c 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P « Y S ­ E « S 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANCE 
IRLANCE 
NCFVEGE 
SUECE 
FINLANCE 
• EWG­CEE 
135 441 
BC 713 
126 C17 
2 C Í 2 9 1 
1C3 C71 
1 2 4 1 
! 223 
17 4 8 7 
54 2 3 Í 
3C 305 
2C ( 2 7 
56 5 1 4 
9 9 5 1 7 
2C 263 
1 ! f 5 5 
22 165 
12 320 
1 143 
612 
762 
1 2 ! 5 
1 ! 7 6 
665 
486 
76 
4 7 1 
726 
422 
11 494 
20 7fT4 
1 622 
155 
416 
2 2 5 1 
6 6 8 
4 E73 
2 656 
442 
659 
7 6 1 
4 4 6 7 
3 3 1 2 
566 
4 ! 4 
1 167 
! 125 
1 572 
1 2 Í 4 5 8 1 
7 1 1 143 
! 4 2 636 
5C3 282 
375 { 7 2 
36 2 1 1 
,«J 8 *A ' % 161 1 215 
France 
12 
19 
44 
1C2 
S¿ 
5 
4 
1 
2 
1 
2 2 5 
¿C4 
12C 
111 
I C I 
5 
1 
4 
t f l 
244 
652 
456 
. 767 
. . . 46 
SCI 
6 
675 
267 
¿01 
617 
. 724 
. 612 
t l 
• 465 
44 1 
2e 
t 
48 
63 
33 
5 Í Í 
IC 
. 765 
. 346 
. 44 
74 
ne 220 
132 
i c e 
3C7 
149 
196 
57C 
1C9 
334 
259 
313 
566 
161 see 764 
3C3 
4C5 
6 1 
STUECK ­ NOMB· 
45 5 6 4 
19 C21 
5 133 
5 403 
4 4 3 7 
5 Í 4 C 
158 
246 
257 
5 4 1 6 
3 584 
24 0 5 6 
6 C74 
4 6 6 8 
1 « 2 4 
727 
832 
160 
3 C64 
?*' 
6 510 
2 210 
4 3 f 
2 9 6 4 
1 544 
« 3 f 
5 2 7 
35 493 
1 469 
5 CC9 ne 3 5 1 
5 4 8 
3 355 
2 1 5 703 
67 568 
127 735 
63 355 
39 113 
63 Í 2 2 
104 
1 C63 
849 
2 
1 
4 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
14 
45 
* 35 
15 
5 
24 
STUECK ­ NOMBI 
173 161 
4 1 Î 193 
4 7 1 844 
5 2 4 2 6 0 
632 386 
726 2 2 1 
1 8 9 0 
12 6 0 8 
52 2 2 2 
83 655 
4 1 189 
22C 
l t t 
3 16 
! 1 S 
366 
. 765 
629 
3C5 519 
ec9 
a 
2CC 
30C 
3 3 1 
5CC 
f 9 3 
750 
92C 
¿51 
746 
a 
i s e 
3C6 
67 
2CC 
4CC 
206 
164 
4CC 
664 
C43 
446 
6 
t 
152 
4 7 2 
7 t 4 
C35 
436 
! S 7 
243 
633 
3 ! 3 
36 
545 
1 
. ee4 
141 
f 6 7 
552 
16C 
. ¿74 
. . " 
mbre 
Belg.­Lux. 
.7 C73 
4 662 
1 6 1 0 
a 
. . 143 
. a 
a 
7 f l 
161 
11 
553 
_ . . _ . . . . . 15
. . . . . . . a 
. . a 
a 
a 
a 
. t 3 
. . . . • 
24 4 6 3 
22 2 5 9 
2 2 2 4 
2 C89 
1 0 9 6 
134 
22 
12 
1 
. 
25 
37 
73 
62 
11 
11 
2C 2 3 6 
a 
117 853 
52 21C 
12 4C9 
2 
. a 
3 444 
. 3 7 1 
N e d e r l a n d 
45 724 
a 
52 7CC 
26 9 0 5 
3 635 
1 044 
3 2 0 8 
7 596 
29 9 9 8 
12 3 6 9 
10 312 
17 512 
16 2 7 6 
7 6AC 
2 0 0 
8 5 0 
2 507 
34 
. . 6 0 
6 9 9 
2 3 1 
4 2 0 
55 
2 4 6 
155 
140 
3 134 
67 
9 3 5 
a 
4 0 6 
823 
342 
2 5 7 
2 3 7 1 
3 0 
116 
6 4 9 
2 5 2 
1 9 7 5 
2 1 6 
a 
2 1 3 
4 8 6 9 
4 0 
3 7 4 513 
2 4 0 3 1 1 
1 3 4 2 0 2 
122 4 6 2 
94 233 
11 6 5 1 
2 9 2 
1 2 0 7 
6 9 
1 6 8 8 
1 0 6 4 
. 92C 
29 
2 0 0 
a 
a 
a 
. 2 2 0 
198 
53 
. 171 
. 4 
71 
4C 
. 2C
20 
6 
36 
3 9 1 
18 
36 
27 
3 0 0 
3 1 4 
1 
a 
2 
26 
114 
6 543 
3 7 2 1 
2 8 2 2 
912 
6 3 8 
l 9 0 9 
24 
163 
1 
15 912 
53 687 
. 1C4 568
17 A22 
2 5 6 7 2 9 
1 192 
I C 37A 
36 0 7 3 
44 2 7 4 
25 A55 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
55 506 
49 257 
. 74 î a o
6 6 4 6 
197 
2 015 
9 735 
24 281 
12 4 1 5 
10 3 0 0 
35 C72 
81 6 9 8 
7 9 7 1 
13 6 3 8 
2 1 0 1 1 
6 312 
9 1 1 
a 
1 219 
133 
44 
. 16 
162 
4 0 0 
199 
7 364 
387 
642 
6 
8 
359 
2 8 5 
4 5 7 1 
4 1 0 
2 7 3 
469 
. 3 086
9 6 0 
182 
2 2 6 
388 
121 
139 
4 6 7 555 
2 0 9 9 9 4 
2 5 7 5A1 
2 4 2 7A8 
1 7 5 9 0 2 
13 512 
180 
2 4 5 
1 2 8 1 
2 2 0 5 
2 A50 
1 8 1 0 
. 3 8 8 9
14 
156 
34 
57 
1 7 6 6 
1 9 8 1 
1 7 5 2 
2 5 6 
1 5 4 4 
5 2 1 
a 
12 
180 
4 3 
. 116 
2 4 8 0 
4 
a 
889 
74 
. a 
7 3 0 1 
. 602 
12 
65 
10 
725 
32 082 
10 5 5 4 
2 1 5 2 8 
10 6 8 7 
5 5 5 4 
10 737 
14 
8 
104 
1 2 1 352 
125 3 7 4 
1 8 4 0 4 1 
. 86 4 0 5
80 3 1 8 
6 9 8 
1 958 
10 649 
38 120 
14 5 9 9 
I ta l ia 
5 530 
5 139 
2 0 7 6 3 
ï 
. 13 
9 
. 3
8 9 4 
4 9 5 
1 2 4 0 
7 
3 2 6 
7 7 7 
198 
. 7 0 1 
76 
2 8 1 
149 
4 0 
l 
88 
50 
4 3 0 
2 0 3 0 0 
4 5 
• 7 2 1 
4 1 
1 
1 
2 1 
94 
. 1 0 4 1
7 
39 
30 
16 
26 
59 
63 1 3 1 
34 2 6 6 
28 8 6 5 
24 7 8 2 
2 6 5 5 
3 2 5 0 
47 
2 9 2 
8 0 3 
46 0 7 1 
12 5 1 2 
2 4 6 9 
7 1 4 1 
• 6 3 2 
2 
14 
40 
2 3 1 8 
8 8 3 
19 4 1 5 
2 0 0 8 
2 2 2 4 
4 4 1 
7 2 7 
7 0 
5 2 9 
1 7 8 3 
6 0 
115 
3 9 4 3 
. . 1 4 7 6
2 8 8 
. 36 
13 8 4 9 
7 0 7 
4 2 0 0 
5 0 0 
132 
4 0 
1 7 5 6 , 
1 3 1 9 7 0 
68 193 
63 7 7 7 
36 5 0 2 
23 2 6 2 
26 5 2 3 
3 0 
3 4 3 
7 4 3 
15 6 7 9 
6 0 4 8 
3 7 6 9 
58 7 9 5 
. 9 9 2 
. . 5 6 
1 4 6 1 
5 6 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
~r«~hEH«RK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EURCPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE 
• C . I V O I R E 
N IGER IA 
• CONGO RD 
ANGOLA 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAHBIQU 
•REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
CUBA 
.GUADELOU 
• H A R T I N I C 
JAMAÏQUE 
•CURACÍO 
VENEZUEL« 
ECU «T EUR 
PEROU 
C H I L I 
«RGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
MASO.OMAN 
YEMEN SUC 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE .CALECCN. 
• POLYN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 6 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANOE 
I R L Í N D E 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HCNGRIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L IBYE 
•H .VOLTA 
. N I GE R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.CAHOMEY 
N IGER IA 
­CAMEROUN 
.CCNGCBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
EWG­CEE 
83 358 
L23 6 7 5 
317 9 8 7 
55 0 1 2 
9 3 3 4 
1 49 2 
47 9 9 4 
24 9 2 4 
1 2 9 1 
10 7 3 1 
9 4 1 
1 6 6 5 
1 145 
20 0 5 6 
14 137 
23 7 8 1 
3 A39 
12 138 
12 4 6 2 
1 9 0 3 
4 7 5 0 
1 574 
4 A I A 
1 328 
6 7 7 3 
1 129 
3 8 9 1 
5 4 5 5 
2 0 7 1 
A5 599 
214 2 7 3 
72 71A 
5 A52 
1 A88 
4 9A0 
3 2 5 5 
5 0 8 8 
2 4 2 4 
1 5 7 7 
13 129 
2 7 3 5 
7 355 
3 0 7 3 
7 143 
3 125 
38 100 
12 0 8 0 
3 A32 27 6 7 9 
22 5 1 4 
56 7 4 3 
31 889 
3 9 3 5 
4 4 9 0 
A 3 6 9 
1 5 9 5 
2 6 2 3 
2 2 7 
4 0 8 4 
4 7 5 3 
3 1 8 4 
30 2 56 
13 2 9 1 
16 9 4 8 
29 7A7 
1 4 9 9 
2 4 7 8 
1 07A 
4A99 0 2 9 
2 2 2 7 4AA 
2 4 7 1 563 
1 9 9 1 119 
1 4 4 4 2 2 0 
4 5 5 8 9 4 
6 9 5 4 
6 1 9 8 3 
24 538 
France 
2 2C2 
7 1 7 
6 588 
21 O i e 
2 129 
A57 
1 oca 
8 8 3 4 
2 
IC 7 3 1 
7 
. . . 9 9A2
20 AA1 
30A 
IC 4C5 
4 502 
1 866 
4 522 
666 
558 
1 2 9 3 
1 4 3 1 
1 0 3 9 
1 4 7 6 
2 9 0 6 
1 417 
3 1 8C1 
120 3 3 3 
47 7 0 0 
. . 4 9 0 0
3 0 2 3 
4 9 2 6 
60 
4 0 
2 2 1 9 
. . 546 
2 296 
1 532 
30 0 4 7 
2 524 
3 3 29 6 7 6 2 
13 6 7 9 
44 166 
23 7 7 6 
1 8 7 3 
1 4 3 1 
4 7 4 1 
1 OCO 
1 4 8 3 
3 42Ã 
3 BOA 
2 534 
25 7 7 7 
5 2 7 0 
2 6 8 2 
3 35A 
a 
2 3 5 6 
8 9 4 
2 1 5 3 7 6 7 
1 2 3 1 4 6 4 
9 2 2 303 
6 ! 2 840 
4 2 0 7 4 5 
269 4 5 5 
5 5 7 3 
46 4 2 2 
8 
STUECK ­ NOMERE 
85 3 9 6 
127 3 9 2 
7 1 6 5 3 
2 2 4 160 
7 7 5 3 
76 8 2 3 
4 7 3 
1 0 9 0 
4 8 7 3 
25 4 1 6 
5 7 3 6 
27 343 
3 1 4 8 3 
24 8 2 2 
27 6 9 1 
11 138 
2 0 8 4 
5 9 3 3 
16 2 7 6 
2 9 4 
10A 
5 7 8 5 
2 5 5 0 1 23A 
4 9 2 
1 8 8 1 
1 2 89 
1 165 
1 3 9 6 
2 6 2 0 
3 3 1 4 
5 6 5 2 
2 279 
4 7 9 
A4A 
8 02A 
1 7 6 3 
7 0 9 
2 0 7 3 
4 398 
. 15 5 6 2
15 2 t 6 
9 6 0 0 
1 7 7 9 
4 3 7 1 
. . 2 3 0 
3 303 
1 3C5 
6 6 3 6 
1 3 2 1 9 1 1 
1 347 
11 
155 
60 
2 2 8 7 
. 15
20 
7 7 0 907 
222 
9 4 5 
294 
55 
668 
. 1 6 7 8
. ae 
23 
. 6 2 3 
65 
70 
1 5 3 7 
Belg.­Lux 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 544 29 162 
19 0 7 1 5 7 7 1 
69 17 2 6 1 3 2 2 
2 17C 9 0A2 
552 
. ' 3 8 6 
a 
7 0 0 
18 
. . . 2 8 5 
. . a 
573 
162 
1 0 0 0 
2 
2 6 6 
. . . . 320 ¡42 
2 
1 642 
5 , 
7C4 
12 
20 'IIA 
. . 114 
48 i t r.9<: 
16 154 
7 2 3 8 
5 4 7 2 
1 554 
60 
. . . . 2 1 8 0 
1 4 1 4 
4 3 5 4 
1 0 5 4 
11 
4 
4 0 4 9 
94 
18 4 32 
5 5 7 
3 0 3 
2 7 6 
74 ·', 6 76 
8 9 2 
132 
'. 96 
198 
, β 
! 2CÕ 
7 02 
1 3 9 
3 3 0 8 
l 12 
3 3 8 8 
2 4 3 
7 5 0 
. 12 
3 0 1 314 101, 71C 
2 0 2 7 5 0 191 7 8 9 
96 5 6 4 574 9 2 1 
98 0 7 6 5 2 7 3 2 7 
9 6 4 0 4 4 4 5 5 8 5 
4 8 8 46 805 
335 4 3 8 
37 2 9 9 4 
7 89 
IC 9 3 3 7? ; . , · . ' , 
31 4 3 1 
I 2 6 7 
1 7 9 5 A l 2 2 6 
e' 
2 0 7 1 
58 4C2 
96 
1 0 6 3 
4 8 1 
17 154 
2 4 8 2 
7 4 5 0 
5 3 9 8 
3 7 4 4 
4 6 7 1 1 OCO 
6 3 9 
. 1 8 9 6
a 
66 
1 062 
5C5 
130 
2 4 8 
7 1 8 
3 1 4 
8 1 7 
1 257 
1 702 
6 1 9 
2 9 2 8 
1 802 
3 6 1 
6 2 3 
7 4 9 7 
1 160 
6 4 4 
9 2 4 
1 232 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
45 2 1 0 
60 7 0 1 
150 086 
17 4 4 3 
2 4 7 1 
72 
2 0 5 3 
10 183 
9 2 9 
. 2 8 0 
1 2 4 9 
1 112 
20 033 
6 8 0 
2 9 0 
7 
105 
1 189 
2 5 
104 
2 2 0 
2 110 
10 
2 868 
63 
7 3 1 
2 2 0 
3 6 3 
12 077 
65 9 8 4 
17 6 1 9 
154 
133 
93 
106 
184 
123 
3 2 4 1 
814 
7 3 3 9 
2 3 7 7 
372 
1 157 
4 2 5 1 
58 
14 8 4 7 
3 6 0 6 
9 1 2 
6 2 2 1 
1 5 1 8 
1 757 
1 2 4 2 
2 6 5 
144 
2 2 3 
355 
245 
1 9 0 
1 142 
7 9 4 7 
10 6 8 7 
20 4 9 9 
7 2 9 
112 
127 
1 2 0 0 147 
5 1 7 172 
6 8 2 9 7 5 
584 3 7 1 
4 2 7 2 2 5 
75 7 2 9 
4 5 7 
1 3 5 6 
2 2 875. 
24 6 1 7 
67 8 1 7 
42 6 4 5 
. 3 9 0 3
5 7 8 
3 7 7 
4 162 
4 0 3 8 
1 9 4 3 
13 176 
2 0 2 6 2 
24 111 
3 4 3 0 1 2 5 0 
. 2 3 4 
10 7 3 9 
2 9 4 
. 3 1 2 
139 
12 
100 3 0 
54 
5 
8 
196 
a 
. 30 
. 511 
. • 2 4 6 
367 
I ta l ia 
2 4 0 
17 4 1 5 
26 8 1 8 
5 279 
4 182 
3 7 7 
44 9 3 3 
2 4 4 1 
3 4 2 
a 
6 5 4 
131 
33 
23 
2 9 2 2 
2 6 4 8 
2 3 2 6 
1 6 2 6 
6 5 0 3 
10 
124 
26 
3 0 6 
, 1 7 7 0 
15 
6 9 8 
2 3 2 9 
177 
5 5 6 3 
9 8 0 2 
159 
2 6 
1 
139 
52 
. 3 3 1 5
8 6 7 
5 
146 
4 2 6 
342 
3 3 5 2 
8 9 4 1 
5 7 9 4 
5 1 9 
I C 7 7 3 
1 7 6 0 
544 
1 2 0 6 
188 
3 3 0 
9 9 6 
4 
1 0 3 
32 î 
29 
6 1 
1 9 1 
5 6 6 9 
2 0 
lî 
2 7 7 0 9 1 
84 2 9 1 
192 8 0 0 
1 2 8 5 0 5 
54 2 6 1 
6 3 4 1 7 
1 5 1 
9 174 
8 6 6 
2 6 9 7 7 
12 5 8 2 
12 4 7 5 
1 5 1 5 3 9 
13 4 7 2 
a 
27 
. 9 2 1 
6 
4 1 
4 5 0 2 
6 0 6 6 
18 2 4 3 
6 8 7 7 
1 2 9 0 
5 6 3 9 
1 3 5 4 
3 
4 3 9 1 
1 136 
199 
10 
1 0 6 3 
a 
39 
4 2 
2 4 9 9 
1 0 4 6 
4 7 7 
. . 18 
. 7 5 2 
1 2 4 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
NTZANEISL 
. » / C « C « S C 
. R E U M C N 
fl. AFP.SUC 
E T A T S U M S 
CCSTÍ P K 
•GUACELCU 
. » A R T I M C 
JANAICUE 
INCES CCC 
T F I N I C . T C 
.CURACAC 
VENEZUELA 
GUYANA 
ECLATEUR 
PEFCU 
L1EAN 
IFAK 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
MASC.CHAN 
T K I L A N C E 
S ÎNGAFCUR 
HCNG KCNG 
« L S T R Í L I E 
N.ZELANCE 
. C A L E C C N . 
M C N C E 
CEE 
EX IRA­CEE 
Cl«SSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A.ACM 
CLASSE 3 
6 Î 0 . 7 . 1 1 
FRANCE 
B E I C . L U X . 
P«YS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
NCRVEGE 
SUECE 
F INL«NCE CANEMARK 
SUISSE 
» U R I C H E 
FCRTUGAL 
ESFAGNE 
YCUGCSL«V 
GFECE 
TUFCUIE 
EUFCPE NC 
PCLCGNE 
TCEECCSL 
HCNGRIE 
A F F . N . E S F 
L I B Y E 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
CANAL F«N 
VENEZUEL« 
PEROU 
BRESIL 
C E I L I 
ARCENTINE 
CHYPRE 
L1EAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SECU 
KCWEIT 
S1NGAFCUR 
JAFCN 
HCNG KCNC 
N.ZELANCE 
OCEAN.ER. 
. C Í L E C C N . 
SECRET 
M C N C E 
CEE 
EXTR«­CEE 
CL«SSÉ 1 
AELE 
CL«SSE 2 
.E«M« 
. « . « C M 
C l * S S E 2 
8 5 1 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­E«S 
«LLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SLECE DANEMARK 
SCISSE 
« L I R I C H E 
PCRTUGAL 
ESFAGNE 
MALTE YCLGCSLAV 
GRECE 
EUFCPE NC 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T L N I S I E 
H E Y E 
EWG­CEE 
2 527 
522 
1 145 
6 CIO 
2 C5C 
1 104 
57C 
2 I C I 
e 2 2 6 
5 e i 
1 254 
1 228 
4 556 
4 4 1 
4 C38 
SCI 
5 C68 
12 4 1 1 
2 214 
2 282 
1 6 Í 6 
1 672 
2 4C6 
463 
3 4 7 1 
7 C25 
2 C59 
1 4 2 2 
5 3 ! ÏCC 
516 354 
419 146 
269 614 
226 9 3 4 
126 539 
2C CC9 
12 5 0 7 
586 
­Décembre 
France 
1 
1 
1 
1 
E2 
42 
4 1 
2 2 
16 
19 
5 
725 
117 
65 
. 125 
447 
622 
. a 
. „
. , . a 
. 742 
36 
. . 194 
722 
a 
C7C 
. . 259 
972 
207 
7 f 5 
165 
119 
545 
724 
364 
35 
STUECK ­ NOMBRE 
6CS 1C6 
16 ICA 
3 1 3 3C7 
212 5 5 5 
474 ! 6 3 
3 1 8 5 1 5 
22 2 2 1 
122 «16 
36 56 4 
116 CIA 
157 5 9 4 
_55 7 9 1 
' % J 550 
T7 623 
13 5E7 
16 67C 
2 577 
15 ese 5 7 7 2 
36 C t t 
IC 643 
2C 435 
1 472 
46 144 
1416 5 2 0 
22 5 ! 2 
1 5CC 
7 164 
2 2 3 0 
2 9 7 7 
1 4 7 t 
15 Í 5 5 
1 C67 
5 3 5 1 
36 CAÁ 
5 E43 
1 5 2 6 
4 CC9 
6 ! 3 2 
6 7 2 7 5 4 
π i t e 
9 0 0 
1 2 1 0 
2 2 8 6 
4 5 8 5 74C 
1 0 2 3 t 7 7 9 
1965 C57 
3 2 6 5 5 6 2 
3 1 5 1 6C9 
692 · 189 
154 196 
1 75C 
5 744 
59 6 6 5 
14 
ICO 
2C6 
f 5 
286 
25 
42 
22 
­1 
7 
15 
1 
36 
529 
7 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
87 
t 
\ 
2C44 
4 9 2 
l u i 
15C5 
4C5 
45 
1 
4 
a 
C28 
467 
t 4 t 
714 
645 
2 0 1 
sec 
272 
6C4 
375 
9 2 0 
127 
955 
658 
2 Í 4 
a 
. 100 
235 
t t c 
C22 
324 
5C0 
5 1 2 
73C 
12C 
9 4 Ï 
770 
C53 
ICC 
771 
564 
esc ecc 625 41C 
5CC 
¿CC 
536 
■ 
4 5 2 
655 
627 
735 
721 
53e 
111 
621 
364 
STUECK ­ NOHBRE 
2C 284 
56 694 
10 ¿ l t 
1 849 
2 C23 
14 121 
335 
2 143 
4 e ! 3 
22 ! 9 2 
1 234 
657 
A CA4 
3 53C 
2 567 
333 
293 
2 3 3 9 
2 216 
22 t a s 
IC 
1 
1 
2 7 1 
25C 
2 6 Í 
796 
1 
. CCC 
a 
12 
19 
45 ec 
4 
333 
¿21 
534 
6C 
Belg.­Lux 
14 07 
13 9 9 ! 
8 ' 
8 ' 
6 
4C 
5 52 
2 2C ' 
25 
22 
6 AC 
8 12 
4 1 
47 
25 
2 1 
I 3C 
Nederlanc 
3 16 Í 
16 
5C< 
1 65« 
6 8 ( 
663 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
196 
5 
6 0 
962 
533 
20 
302 22 
2C6 
7 622 
58 
1 33S a 
1 2 2 5 78 
1 14 
425 
115 
. 1 346 52
44 8 
9 0 1 
6 6 2 1 
1 658 
1 6 3 4 92 
3CC 245 
1 66 197 
4 7 8 
26 
84 
104 
642 527 
237 1 096 
3 059 
548 134 
, 2 9 1 2 6 6 2 3 9 9 4 5 
117 597 138 9B2 
, 173 6 7 1 ICO 9 6 3 
110 2 5 0 86 936 
9 1 4 3 6 70 134 
63 3 3 2 13 7 0 6 
11 695 4 6 8 
4 2 9 1 4 4 5 
8 9 3 2 1 
1 
'. 
4 5 8 5 74 
S 4 5 β ! 74 
) I 
i 
i 5 
12 06 
1 
9 2 
S 
1 
. . 
'. 73 
ë 1 
7 5 4 533 
6 1 C18 
2 0 6 729 
. 4 0 4 669
6 9 3 2 
32 C30 
1 2 1 516 
36 564 
82 7 4 4 
143 6AA 
AO C7A 
3 158 
6 240 
13 5 7 0 
10 393 
2 9 7 7 
. 9 4 0 8
37 4 6 6 
9 6 1 3 
15 885 
1 2 1 3 
8 4 3 4 
4 6 2 599 
15 2 2 8 
a 
5 7 0 
. 317 
1 4 7 6 
9 7 0 
2 9 7 
4 150 
36 166 
6 6 4 4 
622 
847 
1 8 2 4 
565 129 
4 3 5 8 
a 
4 4 0 
2 4 0 
; 3 1 6 0 6 7 9 
1 4 2 7 149 
1733 530 
1 5 9 2 010 
4 5 0 798 
83 849 
43 5 
839 
57 6 7 1 
) 8 106 
l 33 7 5 9 
9 799 
7 
l 1 2 2 0 
! 14 113 
3 3 5 
? 1 131 
5 4 7 9 4 
22 545 
977 
i 9 1 
. 4 4 6 
2 9 9 2 
, a 
2 
4 
, a 
S 9 0 
I ta l ia 
163 
27 
4A3 
3 3 2 0 
877 
296 
199 
6 2 
6 0 4 
. 15 
25 
3 7 0 0 
12 
2 6 3 6 
4 5 1 
2 2 4 7 
. 452 
1 8 3 7 
. . 1 6 0 0
78 
1 0 3 2 
5 7 0 2 
a 
3 8 1 
3 0 6 2 3 6 
2 0 3 573 
102 6 6 3 
7 0 4 4 3 
43 2 4 5 
3 1 8 7 2 
2 0 3 1 
2 7 8 7 
1 4 1 
50 173 
3 0 6 0 
5 9 1 
3 100 
. 23 3 3 4
• . . a 
10 524 
2 3 4 0 
4 7 2 
45A 
17 
322 
. a 
. AOO
1 0 3 0 
3 4 5 0 
24 
1 0 5 0 
15 309 
a 
a 
4 3 2 
5O0 
1 5 4 0 
a 
13 9 4 4 
• 108 
8 0 0 
2 0 1 
120 
312 
108 
. 1 0 0 0
a 
5 7 0 
108 
­
137 2 6 2 
56 9 2 4 
80 3 3 8 
53 864 
36 6 7 0 
24 332 
2 0 4 
2 8 4 
1 6 3 0 
21 8 6 5 
6 0 3 
16 
127 
. 2
. ' 1 0 
54 
3A 
2 3 8 
23 
5 9 8 4 
3 083 
5 9 1 
. 7 0 
1 8 0 1 
2 2 5 0 
22 7 8 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
— C u m c 
SCUCAN 
.TCHAO 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOHEY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBR« 
.CONGO RC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNICN 
R .AFR.SUC 
NICARAGUA 
.GUAOELOU 
PARAGUAY 
CHYPRE 
IRAN 
AFGHAMST 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
e«HREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
. C A L E O C N . 
N O N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
« L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
LIBYE 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
AFGHANIST 
KOWEIT 
P « K I S T * N 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P«YS­B«S 
«LLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE 
•CONGO RO 
E T H I O P I E 
•NACAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
EWG­CEE 
19 
4 3 4 
279 
1 510 
5 6 3 
2 2 7 3 
4 4 8 
2 1 1 
2 2 9 
2 0 1 9 
1 4 3 8 
3 3 1 
7 3 0 
3 8 8 
3 3 7 0 
2 3 4 
3 745 
1 736 
1 0 1 3 
5 0 0 
7 7 1 
327 
5 5 6 
6 5 1 
6 2 5 
4 1 4 
4 6 6 
1 7 1 0 
9 0 4 7 
1 3 9 0 
1 552 
522 
2 514 
9 4 1 
5 9 8 
7 6 3 
2 0 5 1 
6 2 6 0 
2 1 8 
249 169 
101 1 2 6 
148 0 4 3 
6 1 189 
45 369 
86 403 
12 18A 
7 767 
367 
France 
1 
1 
1 
24 
11 
12 
1 
1 
IC 
7 
1 
. 
a 
2C9 
1S2 
a 
630 
200 
166 
59 
a 
113 
223 
720 
246 
10 
1 
91Ô 
367 
4C6 
1CÕ 
40 187 
1C2 
703 
399 
501 
0 3 4 
874 
322 
124 
24 
STUECK ­ NOH:i . 
35 892 
56 3 5 5 
62 6 6 1 
3 6 3 7 
29 7 50 
7 6 8 3 
1 3 2 8 
4 4 4 4 
7 2 2 
6 1 4 7 4 
65 6 5 4 
8 8 6 9 
3 7A3 
13 9 6 6 
16 8 0 0 
11 4 1 9 
3 1 178 
20 0 6 0 
7 9 4 7 
26 3 6 0 
16 186 
13 770 
4 0 9 
564 8 9 2 
188 5 1 5 
37A 377 
204 163 
151 8 4 9 
169 7 6 2 
1 2 8 4 
235 
2 4 2 3 
21 
3C 
3 
4 
­
7 
7 
2 
64 
59 
24 
¿2 
19 
1 
. 5 2 1 
626 
184 
2C9 
6 16 
a 
160 
17 
160 
9 7 1 
9 9 4 
269 
a 
a 
. 66 
a 
210 
• a 
a 
a 
052 
540 
512 
9 5 3 
9C1 
53β 
97 
119 
21 
STUECK ­ NOHBRE 
105 5 5 7 
109 5 0 9 
116 4 7 1 
148 3 2 1 
59 194 5 376 
8 9 5 
306 
2 135 
15 2 4 0 
9 2 9 9 
9 1 7 1 
66 671 
121 171 
10 7 7 7 
7 4 0 5 
7 339 
9 0 5 6 
1 130 
786 
40 
4 3 6 7 
5 2 2 1 
5 4 3 8 
1 8 3 0 
4 8 2 7 
580 
1 4 7 1 
9 4 3 
. 1 8 6 3 
27 4 1 8 
21 
9 
17 
6 
2 
1 
4 
1 
a 
9 0 3 
300 
213 
4 6 0 
225 
2 
4.0 
. B69 
2 
0 2 4 
5Θ 
13 
9 4 7 
9 
a 
a 
5 
067 
100 
8C9 
130 
82 
456 
9 C I 
a 
Belg.­Lux. 
52C 
2 354 
1 78C 
5 7 ' 
2 
571 
557 
f 
5C 
IC 
30C 
4 4 ! 
6C 
3 e ' 
3 C ' 
3C< 
e 7 
17 3 9 ! 
4 27« 
l O t 9 7 ! 
6< 
2C( 
l ì 2 0 7 , 
3 i : 
1 2 ' 
Unité 
N e d e r l a n d 
4 
13 062 
12 146 
914 
743 
i 
171 
a 
141 
• 
a 
7 824 
45C 
40C 
8 774 
8 274 
50C 
40C 
40C 
ICC 
a 
ic i a 
13 131 
25 68S 
23 9 7 ' 
13 562 1 557 
577 
2 
448 
7 9 ! 
4f 
712 
2 872 
a 
4 4 72 
a 
1 9 3 ( 
12 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
12 
a 
a 
6 
17a 
19 
27 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
14 
2 34 
a 54 
4 0 
a 
a 
598 
2 
a 
2 
4 6 0 
10 
60 
85 
34 
. 3 
4 1 
2 2 2 8 
1 
567 
150 
45 
5 6 9 1 
10 
112 421 
52 884 
59 537 
46 4 4 2 
43 9 8 2 
10 8 0 0 
2 7 7 
34 
2 9 5 
35 793 
27 0 1 0 
32 2 4 5 
a 
25 541 
3 3 6 4 
1 328 
4 2 8 4 
7 0 5 
53 9 1 6 
57 683 
7 675 
1 4 7 0 
13 9 6 6 16 8 0 0 
i l 419 
3 1 112 
20 0 6 0 
7 737 
26 332 
16 ISA 
13 7 7 0 
4 0 9 
4 7 0 5 0 9 
120 589 3 4 9 9 2 0 
180 0 7 5 
1 3 0 847 
167 4 4 4 
1 000 
IA 
2 4 0 1 
A6 2 0 9 
6 1 044 
102 8 9 0 
39 152 7 8 6 
318 
306 
2 130 
14 582 
8 501 
9 111 
83 061 
117 144 
9 6 4 0 
2 7 9 8 
7 199 
A 173 
1 10A 
12 
3Ö 
4 362 
500 
3 9 6 ! 
8 ' 
504 
a 
3 5 9 5 
164 
43Ä 
• 1 8 6 3
1Å 27 34A 
I ta l ia 
3 
4 3 4 
70 
352 
385 
424 
2 2 5 
25 
130 
2 019 
3 2 1 
108 
10 
128 
2 6 0 6 
225 
3 6 9 1 
1 6 9 6 
103 
133 
173 
325 
150 
649 
165 
302 
4 0 6 
1 6 1 8 
9 013 
1 390 
1 549 
4 8 1 
2 8 6 
9 4 0 
26 
6 1 3 
2 0 0 4 
529 
2 1 
97 2 3 0 
2 2 6 1 1 
74 6 1 9 
I C 5 0 0 
34 3 
6 3 9 8 7 
5 0 3 4 
4 4 6 0 
48 
49 
a 
3 9 4 
24 
2.» 
1 112 
5 2 
1 0 6 δ 
397 
6 1 9 
110 
a 
1 
6 8 2 2 
8 7 3 
5 
156 
a 
7 4 8 
a 
a 
3 
a 
157 
6 4 1 
113 
37 
177 
a 
3 
7 7 4 
a 
a 
454 
8 6 9 
2 1 
1 018 
2 1 0 
539 
4 2 
a 
5 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ff NIMEXE 
C I M I « 
I F A » 
AFCKAMST 
ISFAEL 
» F A 8 . S E C L 
K C k E I T 
J i F C N 
HC»G KCNC 
« L S T f l « L I E 
M C N C E 
CEE 
EX!RA­CE E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­CAMA 
.A .ACM 
C C A S S E :­
6 ! 1 2 . 2 1 
FRANCE 
6 E C C . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
Π II IE R C Y . U M 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SLECE 
FINLANCE 
DANEMARK 
SL ISSE 
A L I P I C r E 
PCFTUCAL 
ESFAGNE 
MALTE 
YCLGCSLAV 
GRECE 
TLFCUIE 
ELFCFE NC 
PCLCGNE 
HC»GRIE 
A F F . N . I S P 
.»ARCC 
.ALGERIE 
. T L M S 1 E 
L IEYE 
ANCCLA 
MCZAME K U 
.REUNICN 
P . A F R . S L C 
E I A T S U M S 
CANACA 
R A U M « 
CC» IN IC .R 
V E » E 2 U f L « 
PEFCU 
A f CENT INE 
CNYPRE 
L I E « » 
■ FAN 
ISRAEL 
KCWEIT 
TEA ICANCE 
INCONES1E 
MALAYS IA 
S 1FCAFCUR 
JAFCN 
HCNG KC»C 
A L S T R A L I E 
M C N C E 
C H 
EXIRA­CEE 
CLASSI 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
6 Ü 2 . 4 C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I l AL I E 
R C Y . U N I 
ISLANCE 
IFLANCE 
NCFVECE 
SUECE 
F INLANCE 
OANEMARK 
SL ISSE 
A L T P I C F E 
PCFTUCAL 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
GRECE 
T L F C U I E 
ELFCPE NC 
U . F . S . S . 
BLLCAR IE 
A F P . N . E S F 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T L M S I E 
L IEYE 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
GIANA 
N ICER IA 
­CAMEFCUN 
. C I B C N 
.CCNGC PC 
' EWG­CEE 
2 5 Í 7 
15 CtC 
1 C3f 
! 4 1 1 
ÍSS 
1 C62 
2C 153 
IC C52 
! 412 
5 ! 2 7C« 
Í 2 5 C ! 2 
414 f ! 2 
2 4 ! 7 f 1 
2 ! 1 f 3 t 
f 3 CCI 
! f i l 
12 47C 
: i t e 
F rance 
26 
iöl 
. IC 
2 S t 
. 1 C25
75 
4L 
71 237 
54 C7 f 
l f 4 t 1 
f ¡ I C 
4 122 
5 741 
1 C!5 
f 434 
IC 
STUECK ­ NCMB 
86 ! C 5 
1 2 ! C 7 t 
167 425 
719 622 
I t e 502 
1 5 ! 776 
7 19 1 
22 l f ! 
44 12C 
19 59C 
42 242 
f 4 f i ! 
155 5C5 
5 ! 4 t f 
6 646 
9 2 f 
! 4 2 Í C 
2 ! 416 
542 
2 746 
456 
69 1 
5 275 
5 562 
1 719 
2 121 
3 2 3 1 
5 C26 
2 255 
i s e t 
OS) ce5 ¿c a c i 
| 5 6 
12 45C 
2 794 
2 t C 3 
2 46C 
8 412 
14 CC3 
2C 6 2 7 
4 C52 
5 372 
5 364 
! 315 
l t 414 
3 4 t l 
2 Í f ! 4 
2 375 
2 ! C f C74 
1 2 Í S 145 
1 2 3 t 925 
1C4C 5C2 
i e l 314 
15¿ f 9 4 
2 126 
l f C82 
3 327 
a 
f l 22C 
¿4 556 
2 i e c i e 
57 695 
57 562 
72 
. 1 7C5
. . ι e e t 
3 CC4 
6 212 
1 172 
9 t 
1 CC2 
2 413 
196 
2 746 
. . 2 27C
2 2 16 
27C 
2 C42 
533 
¿58 
122 
1 C9 1 
¿2 ¿21 
. 2 545 
66 
. f 4 6 
. . 2 2 t 
2 5C5 
1 C Í 4 
2 5 7 1 
2 446 
f 444 
5 C72 
1 4 t C 
7 esc 
502 
1 C64 
i e t 
556 265 
253 Í S 5 
2C4 55C 
144 6 4 1 
1 1 1 fSC 
5 5 74 5 
2 4 3 Í 
5 f 3 5 
■ 
STUECK ­ NCMEi' 
340 C4 f 
157 725 
¿ C i C2f 
¿17 71C 
461 ' 5 4 0 
22 234 
't 645 
10 4 3 6 
n e ! 4 9 
1¿3 í l f 
i l 557 
111 ! 2 β 
55 f 7 4 
157 ¿13 
57 152 
l f f 7 5 
f 166 
1C2 117 
619 
4 757 
2 CC2 
I fCC 
2 CC2 
t 144 
12 645 
e s¿ ι 
t 648 
2 ! 4 6 
1 ! C f ! 
ι e c c 
t C22 
i ! 1 2 
2 2 7 t 
4 577 
a 
3C 50C 
4 ! 3 3 
22 546 
25 C41 
4 49 7 
a 
a 
. . . 25 
24 
a 
IC 2C7 
55C 
a 
21 242 
40 
4 757 
. , 422 
2 ¿C5 
52 
t e t i 
5 7 1 
2 Í 7 7 
11 465 
1 6CC 
. ! CCt
2 2Ct 
* 
mbre 
Be lg . ­Lux . 
. . . 
. . . ­
121 t e c 
126 t 4 6 
2 C34 
2 6 6 1 
2 6 ! 6 
373 
124 
. * 
11 112 
. fC 554
254 1 2 ! 
¿ 1 Î 3 
a 
. . . 1 2C1 
2 C21 
5CC 
22 3 1 7 
24 
3 ! t 
. . . . . . . 2 f 
. 53 
56 
. . . 13 
1 334 
. . . . 4 325 
1 5C4 
1 2 ! C 
20 
. . 34 
. . . . . . . . 
392 9 7 6 
346 C44 
45 534 
27 753 
34 6 t 2 
t 1 8 1 
277 
556 
" 
3se 
. 2 72C
. 1 4 2 f
162 
ICC 
2 
. . . . . . 1 6 4 f
60 
a 
ICC 
. . . . . 5CC 
. . . . . . . . . ( 7 4 
N e d e r l a n d 
5 
26 C 
316 
652 
7 725 
12 
l t t 576 
I f 379 
3C 199 
13 562 
6 2 1 7 
16 367 
a 
4 4 t t 
2 3 0 
4C 3C1 
3C a42 
. ICS 756
30 4 6 6 
76 4 2 8 
t 4 1 4 
2C 6 4 9 
27 6 2 6 
3 2 i e 
21 708 
1 6 6 5 
22 6 8 7 
1 3 7 1 
. 255 
503 
2 4 6 
. . 14C 
315 
46 
167 
B42 
. ICC 
5 2 t 
4 2 6 
. 6 3 1 5
133 3 t 5 
145 
148 
. 4 7 t 
7 4 3 
I 7 3 4 
10 
288 
2 6 6 
6 153 
2 3 0 
24 
244 
672 
4 5 1 
625 
4 8 1 
254 
557 375 
2 1 1 3 6 5 
346 CIO 
3 2 5 9 3 6 
172 546 
15 4 2 1 
44 
1 6 5 7 
6 5 3 
65 52C 
55 6 7 1 
a 
154 553 
175 8 4 1 
24 9C4 
1 5 t 4 
6 690 
31 4 3 5 
66 6 6 1 
5 7 1 4 
56 4 8 0 
i c 7 t e 
5 Í 536 
6 β33 
3 502 
a 
24 374 
. . . 792 
e20 
762 
4 7 8 0 
. 532 
. . . 3 C46
a 
a 
3 7C4 
e x p o r t 
Deutsch land 
(BR) 
3 92a 
14 6 6 7 
1 576 
5 C85 
403 
230 
19 168 
2 292 
5 351 
6 2 8 7 1 1 
2 7 1 295 
357 416 
320 567 
2 3 6 772 
32 C96 
180 
725 
4 753 
33 6 7 1 
2 5 C9 5 
52 4 9 0 
a 
37 984 
17 302 
705 
2 116 
14 787 
14 319 
18 4 9 4 
37 866 
51 9 5 7 
6 532 
4 274 
2 9 7 
1 304 
4 324 
74 7 
. 165 
564 
46 1 
197 
4 30 
. 477 
89C 
890 
74 
9 2 2 1 
97 142 
16 220 
142 
355 
1 023 
4 7 2 
619 
586 
7 5 0 
5 207 
2 689 
967 
e?9 
6 8 
1 C42 
5 6 6 9 
2 334 
22 509 
1 539 
5C1 865 
149 240 
352 625 
3C1 977 
149 306 
49 6 4 6 
237 
558 
I 0 0 2 
198 4 2 2 
102 6 9 1 
197 4 7 3 
. 2 4 1 632
2 518 
1 181 
3 4 8 6 
65 110 
56 995 
45 642 
55 O i l 
87 727 
99 102 
17 227 
11 779 
6 153 
42 C25 
775 
. 2 
ICC 
t 3 5 
506 
7 
4C 
240 
l t 
46 
. 506 
. 7C
299 
I t a l i a 
20Õ 
15 398 
7 8 56 
7 542 
2 2 4 1 
1 859 
4 4 8 4 
2 5 2 
1 3 4 5 
7 7 5 
3 3A5 
7 9 1 9 
9 787 
145 7 3 4 
a 
4 4AA 
. a 
. 1 2 5 2
120 
23 554 
45 540 
39 2 2 8 
3 0 4 4 
2 7 8 
5 1 4 5 1 
16 4 3 3 
. . 193 
12 
5 4 7 6 
1 9 8 2 
124 
23 
1 7 2 1 
3 312 
1 3 5 9 
8 0 8 
14 252 
26 5 7 6 
1 8 9 1 
. . 6 9 7 8 
75 
. 1 508
4 8 6 6 
7 4 6 4 
5 780 
4 0 7 
2 0 2 5 
. 2 1 4 1
2 4 4 4 
a 
2 6 2 0 
310 
4 5 4 5 7 1 
166 8 0 5 
2 8 7 7 6 6 
2 3 0 3 9 5 
112 90B 
55 6 9 7 
134 
3 0 7 1 
1 6 7 2 
5 1 7 0 8 
4 2 6 3 
3 0 0 
2 1 1 
. 133 
. AO 
. 1
2 
1 155 
1 5 7 5 
2 1 2 3 9 
9 8 8 
35 
4 3 7 6 
. . 3 0 0 0
708 
126 
1 1 5 1 
8 9 7 0 
. 5 105
9 5 5 
3 528 
a 
2 4 7 8 
507 
. 300 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
ANGOLA E T H I O P I E 
HCZAMBIQU 
.MACAGASC 
.REUNICN 
ZAMBIE 
P .AFR.SUC 
E T A T S U M S 
GUATEMALA 
.GUADELOU 
.MART I M C 
INDES CCC 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAMST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SECU 
KOWEIT 
THAÏLANDE 
CAMBODGE 
SINGAPOUR 
HONG KCNG 
. C A L E D C N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 5 1 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
L I B Y E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
MCZAHBIQU 
B C L I V I E 
IRAN 
ISRAEL 
THAÏLANDE 
HONG KCNG 
M 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A.ACM 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 5 3 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
SUECE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
.MAROC 
L IBER IA 
­CAMEROUN 
­GABON 
­CCNGO RC 
MCZAHBIQU 
R .AFR.SUC 
CCSTA RIC 
EQUATEUR 
PEROU 
BCLIV IE 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
S INGAPCUR 
HCNG KCNG 
M C N C E 
CEE 
EWG­CEE 
10 21 1 
3 9 2 1 
4 2ao 
3 0 0 6 
8 6 2 7 
4 7 3 9 
l a 359 
3 9 6 2 14 258 
4 187 
5 190 
3 122 
16 9 20 
B 0 0 0 
2 8C4 
18 6 4 8 
8 6 5 9 
12 6 9 2 
5 6 7 3 
2 8 0 1 
43 6 3 3 
4 344 
25 9 0 2 
2 9 5 5 
15 6 3 7 
6 9 a 7 
3 347 
4 132 
3 9 2 2 
5 0 1 9 
5 6 5 8 
2 7 0 1 
2 7 2 5 2 6 8 
1 4 2 2 4 4 7 
1 3 0 2 8 2 1 
9 1 8 6 3 2 
700 8 7 1 
377 359 
42 362 
58 6 0 6 
6 6 0 4 
France 
1 
4 
4 
i 
t 
2 
2C 
2 
1 
2 
4 
5 
2 
263 
57 
I f f 
52 
14 
113 
28 
2 2 
53C 
. 463 
f 46 
es3 
. 4SC 
. 
C59 
19C 
. . a 
a 
60 
635 
C57 
121 e c i 
664 
. 276 
865 
440 
eco i ã o 
132 
a 
276 
C2C 
569 
63C 
4 2 0 
210 
232 
763 
976 
8C4 
372 
, 
S T U E C K ­ N O M I ; : 
46 5 5 1 
39 3 9 6 
6 1 8 5 7 
6 2 6 
6 8 6 5 
2 2 7 3 
6 5 0 
507 
10 0 3 8 
34 146 
40 4 6 5 
3 8 7 9 
8 2 9 
1 6 7 9 
4 2 6 8 
4 4 1 6 
1 2 5 1 
1 513 
9 4 6 
2 3 7 0 
1 8 5 4 
2 5 8 0 
14 190 
312 7 2 5 
155 2 9 5 
157 430 
97 7 3 2 
9 2 6 3 6 
59 5 0 6 
8 157 
4 0 9 2 
19 
1 
1 
6 
2 
­2 
2 
2 
7 
STUECK ­ N O M I . : 
8 5 5 5 
58 3 9 9 
18 6 4 4 
30 54T 
1 2 2 1 
5 9 2 
66 5 
l 0 8 0 
1 310 
29 7 4 6 
24 554 
44 190 
6 4 0 
9 2 8 
2 329 
4 0 9 9 
185 
520 
128 
2 4 4 
97 
3 053 
280 
273 
6C6 
323 
376 
349 
120 
368 
123 
1 4 3 1 
2a 
545 
2 4 1 
240 617 
117 3 Í 6 
19 
1 
1 
't 5 
¿C 
. 63C 
345 
277 
862 
142 
133 
227 
260 
30 
158 
452 
7C6 
854 
392 
6 1 1 
0 3 5 
656 
1 
13Ô 
152 
535 
35 
25 
a 
1 
. a 
5 72 
1 
25 
3 
7 
2 
3 
512 
a 
244 
55 
3 
23 
3 
. . . . 2 
368 
1 
2E6 
1 
. . 
C76 
656 
Be lg . ­Lux . 
2 Í S 
te 
24G 
414 
7 t ê 
U t 
t c 
n ets 4 542 
7 227 
2 5C5 
1 928 
2 266 
878 
8 3 0 
1 556 
14 
. 1 062
e 
3Ï 
1 136 
1 1C2 
36 
5 
5 
31 
31 
. . 
43 
. 2 063 
245 
74 
2 f t ! 
2 355 
Un ite 
N e d e r l a n d 
2 354 
2 4 6 4 
1 762 
. . 9 2 8 
5 OCC 
7 2 1 
13 7 9 8 
. 3 112
11 CC7 
1 672 
. 1 2 2 8
4 5 6 
9 9 1 
2 052 
1 1CÔ 
3 B34 
13 069 
1 C2C 
9 6C4 
3 6C8 
6 1 2 
. 962 
2 9 1 6 
a 
. 
9 3 9 762 
523 765 
4 1 5 9 7 7 
3C2 512 
2 5 5 2CE 
112 4 6 9 
4 262 
6 5C2 
9 9 6 
531 
343 
1 3 7 9 
6 7 4 
5C5 
. . 505 
. . . 
2 
243 
. 321 
. 19 
1 
. 2 
. . 
. . . . . . . . . 338 
10 
7 
20 
2 
2 
. 
1 0 1 4 
566 
supplémentaire 
Deutsch land 
(BR) 
2 466 
. 325 
196 
4 0 0 
120 
t 9 2 6 
3 0 6 4 
2 5 0 
128 
. . 5 0 5 4 
4 7 54 
3 7A4 
17 360 
A 030 
1 7 9 1 
11 585 
5 1 0 
10 304 
7 0 
5 136 
3 3 8 
1 350 
. 1 9 6 0
1 7 2 6 
3 1 8 
72 
1 3 4 7 645 
740 218 
6C7 4 2 7 
525 553 
4 0 4 8 7 1 
8 1 5 4 3 
1 124 
2 183 
3 3 1 
46 179 
35 202 
6C 4 3 0 
, 6 865
3 9 1 
642 
507 
9 885 
34 004 
4C 4 6 0 
3 233 
8 2 9 
1 3 9 9 
4 2 0 8 
4 3 2 3 
1 2 5 1 
1 267 
9 4 6 
2 3 7 0 
1 824 
2 580 
14 190 
256 597 
148 6 7 6 
147 9 2 1 
94 392 
89 800 
53 512 
5 9 2 8 
2 9 0 0 
17 
2 2 9 0 
37 9 9 3 
16 308 
. 1 186
4 5 5 
6 3 4 
1 0 7 9 
1 243 
25 6 0 4 
21 4 4 1 
36 9 3 3 
387 
925 
2 3 5 
3 6 7 9 
170 
. 88 
. 2
1 3 6 4 
171 
230 
472 
196 
116 
339 
66 
. 10 
11 
21 
2 
2 
160 364 
57 777 
I t a l i a 
4 152 
1 4 5 7 
1 7 5 0 
1 162 
3 0 9 4 
3 6 9 1 
5 5 6 9 
176 
2 1 0 
a 
10 
9 1 
1 574 
4 0 
. 1 3 3 a
3 7 4 7 
l 500 
I C 0 6 4 
. 253 
. 4 5 7 
2 4 1 
1 205 
. 1 0 0 0 
1 0 1 
3 6 0 
a 
162 362 
56 4 6 2 
105 8 6 0 
36 0 3 0 
24 104 
66 103 
7 2 9 4 
13 7 1 9 
3 7 2 1 
3 5 8 
1 8 3 3 
a 
. . a 
. . 11 
4 
5 
4 1 9 
. . 6 0 
6 0 
. 2 4 4 
a 
a 
. . . 
5 453 
2 1 9 1 
3 262 
4 4 1 
4 3 9 
2 6 4 7 
163 
53A 
1 
6 2 2 0 
1 0 3 3 
1 2 1 
26 4 3 8 
, 93 
30 
. 65 
140 
2 1 6 1 
5 2 5 6 
2 2 8 
. 3 C87
4 1 8 
12 
8 
4 0 
. a 
1 2 7 4 
76 
33 
114 
127 
2 6 0 
10 
52 
. 117 
134 
4 
5 4 1 
2 4 1 
51 4 9 8 
35 612 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes • I Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
EXTRA­C ÍE 
CLASSE 1 
ΑΕΙ E 
CLASSE 2 ­EAMA 
. « . « C M 
CLASSI 3 
6 5 1 3 . 2 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F«YS­E«S 
«LLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SLICE 
FINLANCE CANEMAFK 
SUISSE 
A l l R I C E E 
PCFTUGAL 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
GFECE 
TURQUIE 
EUFCPE NC 
­MAROC 
.ALGER IE 
. T U N I S I E 
L I E Y E 
•SENEGAL 
SIEPRALEC 
. C . I V C I R E 
.TCGO 
NIGERIA 
•CAMEFCUN 
•GABON 
.CCNGC RC 
.FWANC« 
ANCCL« 
MCZAMEKL 
. » I C Í G A S C 
Z « » B I E 
R.AFR.SUC 
E T A T S U M S 
CANACA 
HEX K U E 
GUATEMALA 
HCNCUR.EP 
SALVACCF 
NICARAGUA 
CCST« P K 
C C U M C . R 
.GLACELCU 
. / F U E A 
.CURACAC 
CCLCMEIE 
VENEZUELA 
•CUYANE F 
ECLATELR 
FEFCU 
BRESIL 
C U L I 
P/FAGUAY 
ARGENTINE 
L I EAN 
IRAN 
ISFAEL 
AFAE.SECU 
KCWEIT 
TEA RANCE 
INCCNESIE SINGAFCUR 
F F I L I R F I N 
HCNG KCNC· 
«LSTRAL1E 
. C A L E C C N . 
• F C L Y N . F R 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CL4SSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.ACM 
CLASSE 2 
C 5 I 5 . 1 1 
FRANCE 
B E I C . L U X · PAYS­EAS 
«LLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IFLANCE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
GANEMARK 
SL ISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YCLGCSLAV 
GRECE 
A L L . M ­ E S T 
FCLCGNE 
RCLMANIE 
BULGARIE 
­MAROC 
­ALGERIE 
­ T U N I S I E 
H E Y E 
• EWG­CEE France 
122 ¿51 4 ¿2C 
111 762 ! C61 
I C I 755 1 C22 
IC 574 2 154 
2 5C7 . 6 1 5 
764 Í 7 5 
5C5 5 
STUECK ­ NCMBRE 
42 141 
27 C77 553 
243 712 25C 
2 £25 
21 £31 26 
7 C48 
5 722 414 
15 2SC 
ε ÍC4 16 
12 739 
3 C2C 
2 ! ! 4 IC 
4 ! 2 5 
e 131 473 
7 676 242 
5 6 6 
44 C.74 3 
f 459 
176 176 
H C 3 f 2 404 
22 ! 3 7 22 66C 
6 292 274 ec4 6 4 1 841 
500 
2 2 2 f 2 716 
476 426 
2 375 
1 265 1 263 5 1 6 £77 
2 245 4 
¿ec 1 C77 3 f l 
5 5 6 
1 622 1 776 
215 
5 209 
12 2 5 1 
2 ces 
7 1C5 19e 
1 752 
4 4 6 
,u.i en 
% 645 .2 t 2 t 
215 
2S1 251 
9 f 2 
4 4 6 
12 IC 5 
2C 7 f 5 8 
2 2 1 2CC 
2 322 
9 5 4 
5 6 1 4 
4 123 
2 C66 
2 157 
6 677 665 
15 Ct7 18 
2tc îee 1 687 1 
26 7£5 
4 226 
t 716 
723 
4 t f 1 
2 656 
8 895 
1 261 1 2 8 1 
1 653 1 6 5 2 
724 53C 52 f 6 3 
348 t 4 6 5 6 5 
276 284 ! 1 654 
16C 022 1 3 3 Í 
53 37C 5C1 
215 6 4 4 !C 358 
13 6 5 6 ε 547 
58 479 29 701 
57 5 
STUECK ­ NCMeRE 
22C 
73 4C 
252 7 
673 6C4 
11 4 
175 154 
2 1 
15 3 
19 17 
t 1 
ε t 85 9 
1 1 
21 4 
IC 
15 1 
4 4 
1 1 
42 
4 1 
732 722 
6 6 
IC IC 
2 2 1 3 
Belg.­Lux. 
2 IC 
3 
2 
1C4 
ICC 
2C3 
1 
47 C54 
2 t t 
1 ICC 
55 
654 
1 ! 619 
131 
376 
325 
. . 2C4 
1 125 
, t l 2 
5 , e ­ i 
2 
5 Í 9 
. . 253 
. . 
. 3 340 
2£C 53 
t 
. a 
i t : 
6 640 
122 
i 212 
151 
433 
30 
t 
41C 
3CC 
637 
4 1 1 
£ 4C7 
¿ 255 
. ec 234 
4 ε io 1 Í K 
1 iti ¡ lee 55 
552 
242 
i l l 
. . t 3 
154 
. ­
ice Í2« At 4 2 1 
t t 2C3 
21 C83 
l t 37E 
22 9 1 1 
3 SÍC 
1 112 
2C5 
3C< 
233 
Neder lanc 
446 
3C 
22 
416 
370 
2 
IC 
1 3 1 f 
56C 
t 
1 
b? 
6 7 ' 
3¿ 
7( 
i o ; ι 
15 
3 CO 
1 89 
1 11 
89 
74 
22 
Deutschlan 
(BR) 
LC2 587 
98 952 
92 715 
3 364 
1 370 
. 2 7 1 
15 277 
24 962 
196 156 
30 69S 
6 825 
4 4 5 2 
3 602 
4 658 
12 304 
2 685 
2 3 3 6 
4 214 
4 9 5 0 
4 370 
6 5 6 
14 4 7 4 
70 
a 
7 777 
36 
a 
140 
. 500 
. 50 
a 
. . 
457 
9 0 6 
a 
3 
3 273 
3 485 
1 865 
4 50C 
1 596 
13 
2C 
843 
2 cas 
a 
. 325 
17 
4 692 
15 111 
a 
9 7 : 
63S 
7S 
1 13C 
2 COt 
266 
1 1 381 
14 914 
2S 
1 20S 
1 C7¿ 
3 3 7 ! 
6 71 f 
733 
10C 
1 93" 
8 891 
a 
' 
e x p o r t 
d Italia 
15 6 8 6 
11 7 1 7 
7 9 9 3 
3 9 3 6 
1 4 4 4 
85 
28 
26 8 5 3 
206 
212 
2 9 9 9 
. 127 
2 0 1 
6 
3 0 2 3 
25 
1 
2 0 8 
3 1 1 
2 5 1 0 
1 9 3 5 
3 0 6 
28 9 8 5 
6 4 2 4 
a 
8 4 7 
584 
8 0 1 6 
95 
a 
. 317 
2 3 7 9 
2 39 
a 
166 
44 
57 
142 
1 8 7 1 
2 0 2 0 
74 
145 
6 
9 8 5 
a 
137 
15 
a 
20 
5 
3 3 9 1 
2 1 
1 2 7 9 
85 
7 2 5 
1 183 
6 0 
3 6 4 
1 6 8 1 
4 0 
143 
125 
27 4 7 1 
7 4 2 
\ 3 0 2
5A5 
4 
1 4 2 8 8 2 0 131 8 1 6 
! 2 6 7 0 9 4 30 2 7 0 
5 161 7 2 6 101 5 4 6 
) 83 484 48 2 2 9 
i 29 562 6 186 
> 77 915 53 2 3 1 
5 52 7 3 4 
8 177 '9 4 8 8 
323 4 3 
11 
33 
12 
1A 
. 2
. 12 
. 4
2 
75 
a 
10 
• 3 
a . . 4 1 
a 
. • 2ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f—NIMEXE 
.MAURITAN 
.N IGER 
.TCHAD 
­SENEGAL 
­ C . I V C I R E 
.TOGO .GABON 
.CONGO RC 
­REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
. M A R T I N I Q 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
CEYLAN 
LACS 
INDCNESIE 
CCREE NRC 
CCREE SUC 
JAPCN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
EURCPE NO 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
RCUMANIE 
BULGAR IE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGCBRA 
■CONGO RD .BURUNC1 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNICN ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
O C H I N I C . R 
•GUADELOU 
• MART I N I Q 
COLOMBIE 
VENEZUEL« 
•GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SECU 
KCWEIT 
PAKISTAN 
EWG­CEE 
3 
6 
55 
14 
14 
1 14 
3 
12 
15 
A4 
1 
10 
34 
1 
4 
1 
1 
2T 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
15 
49 
42 
4 4 7 
3 7A3 
1 329 
1 9 6 7 
5 6 6 
3 0 7 
1 337 
2 0 5 
8 3 2 
! 3 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I tal ia 
(BR) 
7 a a a a 
6 
54 1 
14 
14 
1 13 1 
2 1 
11 
11 
eo ; 
10 
34 
1 
4 
a 
1 
27 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
15 
4S 
35 
• a 
2 0 8 5 71( 
6 5 5 A C ; 
1 43C 1 1 ' 
353 1C< 
190 2( 
1 0 7 0 ί 
1A2 : 
6 29 1 
7 ' 
4 4 7 
4 4 7 
1 
4 
2 
7 
• 
5 1 5 
7 2 
4 4 3 
129 
9 1 
2 6 1 
4 0 
2 
42 
STUECK - NOM : 
2 0 6 3 
1 161 
A91 
2 149 
1 33A 
166 
14 
131 
1 2 1 
23 
134 
108 
26a 
4 20 
213 
2 6 9 8 
715 
25 
1 6 2 1 
9 
a 
41 
343 
145 
3 1 8 
13 
99 
57 
16 
3 
2 
58 
16 
57 
34 
153 
163 
12 
4 
171 
1 
26 
23 
18 
1 0 7 3 
22 
106 
53 
395 
7 
13 
94 
28 
7 
64 
316 
7 
121 
24 
2 20 
6 
60 
174 
52 
153 
27 
82 
38 
54 
504 
36 
2 7 5 
76 
2 3 1 
7 
4 
157 
21 
18 
36C 
4 4 7 
149 331 
93Θ 8 7 5 
161 1 175 
15 H C 
2 
16 1 
13 IC 
4 . 
a 9 . 
56 2 5 
15 I 
1C6 12 
94 28 
63 29 
12 16C 
θ 12 
1 6 2 1 
9 
5 3 
2 1 
10 315 
15 4 
11 3 
13 
84 4 
7Α 
ΙΑ 4 
3 
a 
58 
ΙΑ 
57 
34 
153 
163 
7 5 
1 2 
168 
1 
26 
23 
13 2 
657 1 
22 
ICA 
52 
53 122 
1 A 
9Î '. 28 
a 
4A 11 
2 39 
1 1 
28 
8 
2C3 
a . 
80 
174 
22 
. · 27 
10 
10 
17 3 
. . 36 260 
76 
133 1 
3 
4 155 
18 
1 IO \ 
7 3 4 
2 1 1 
336 
a 
4 1 
1 . 4 
98 
19 
'i? 252 
302 
9 1 
2 6 0 6 
54 3 
5 
• • • 38 
Ι β 
126 
304 
• 11 
2 1 
56 
• 2 
­• ­• • • • 1 3 
­• • · 3 
2 1 5 
• · » · » 1 
2 2 0 
! 13 
3 
7 
7 
2 7 5 
. 5 
93 
16 
. 17 
6 
■ 
• 30 
153 
» · 72 
• 28 
34 
504 
15 
» · • 97 
■ 4 
2 
■ 3 
11 1 . ­ o 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·■) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­üezembc r — 1970 — anvier­Décr 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
¿.f NIMEXE 
INCE 
T K ll«»CE 
CAfecccf I » C C N E S IE 
C C F E E »FC 
J A F C N 
H C » G K C N G 
A L S I P A l IE 
N . 2 E L A N C E 
.» .NEEF IC 
■ C / L E C C » . 
• F C L Y N . F F 
S C L T . P R C V 
S f C R E I 
M C N C E 
Ç.EE 
f m PAI­C E e Cl«SSE 1 
«ELE 
CL«SSE 2 
.E«MA 
a«.«CM 
CL«SSE 3 
65 15.¿ 1 
FRANCE 
eELG.LUX. 
FAYS­EAS 
«LLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.U» I 
NCFVEGE 
SUECE 
F 1»LA»CE 
CAfEMAFK 
SUISSE 
AL1R ICHE 
PCRTUGAL 
E S F A C M 
YCUGCSL«V 
GRECE 
IUFCUIE 
RCLM«»IE 
.»«RCC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
.TCHÍC 
CLINE E 
.CENTR*F. 
.CCNGC RC 
R.AFR.SUC 
E I A T S U M S 
.CLACILCU 
AFCEN1INE 
ΙΡΑΝ 
ISRÍEL 
INCCNESIE 
JAFCN 
«LSTR«l IE 
.CALECCN. 
SCLT.PRCV 
SECRET 
M C Ν C E 
CEE EXTR»­CEE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.«.«CM 
CLASSE 2 
8515.22» 
FR«NCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
«LLEM.FEC 
ITALIE 
RCY.UNI 
ISLANCE 
IFLANCE 
NCFVEGÍ 
SLECE 
FINLANCE 
OANEMARK 
SUISSE 
«llRICl­E 
PCPTUC«l 
ESFAGNE 
GI!R«ITAR 
M«LTE 
YCLGCSt«V 
CFECE 
TUFCUIE 
U . F . S . S . 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
RCUMANIE 
BULGARIE 
«FF.N.ESF 
.MAROC 
.ALGERIE 
­TUNISIE 
L U Y E 
EGYPTE 
■MAURIT«» 
.N.VCLT« 
.SENEG«L 
.C.IVCIRE 
­CAHCMEY 
NltERI« 
.C«MEPCUN 
­CCNGC RC 
»NCCL* 
E I H C F 1 E 
" EWG­CEE 
s 
tt 127 2 4 f 51 
2 ite 20 7 55 23 f 3 
E 5 6 5 
2C t 8 2 
1 440 
14 452 
7 882 
1 248 
5 t24 
2 475 
724 E7C 
France 
1? 12 1 
. 4 !C2 
a 
25 1 7 95 2 2 
. ­
e ns 1 £95 
f 424 
2 fl2 
¿21 2 753 
1 9C1 
t2e 56 
STLECK ­ NOMI 
729 2C 14 418 
1 674 
16 135 13 234 2 4 
21 ICI 7 56 1 fS2 
54 16 14 11 2!1 
f 5 
t 3 
1 ec 14 
IC 1 27 132 2 23 
9C 3e SC 18 1 Í49 
22 176 It Et! 
3 7tC 
i ÍÍ4 
Î21 1 IÍ5 
ICS !5t 19 
a 
2 . 5 5 35 
a 
1 . 1 
12 
a 
a 
1 1 
a 
3 
a 
a 
¿si A4 e 
a 
1 
1 
a 
1 1 . 1 . 22 
a 
. 5C 
a 
■ 
541 lt 92! ts !3 est 21 Í49 
a 
STUECK ­ NOME 
416 475 
1C7 365 
£56 192 
97 C!2 
123 3A9 
27 1£2 
!21 ; ice 4 546 
se tee 
21 sec 25 Í4S 52 « 7 2C 179 6 22f 4 eS4 2CC '26 19 ! 14 2 793 13 726 3 £66 1 238 1 Î59 464 1 515 2 540 1 475 7 523 1! 174 
830 167 67 tt7 1 158 45 1 
1 16 
54 4ÍC 1 166 
21C ¿ le 
IC 18 
4 59 
î 62 
3C 2 
1 
17 
2 76' 
2C 
¿1 
¿9S 
le' 
12C 
mbre 
Belg.­Lux. Nederlan 
e x p o r t 
d Deutschland Italia 
(BR) 
2 . . . . 145 . . . . . . . e 969 
2 649 6 989 
2 7fl 
i cee tei ite iti 132 e 32t 
21C . 14 3 16 
1 429 
11 4! 2 4 1 2 
1 1 7 IC 5 36 
a 
. 1 . 1 
. . 14 4 
2C . 2 . , a 
64 1 . . . 1 54 9 
lf 313 1 545 
lt 1(6 
247 218 62 24 14 2 5 
92 C53 NO 224 008 
95 271 
646 CAI 
45 fil 
6 653 
lf. 620 
201 558 
. 116 416 
β 488 
521 2 100 
4 937 
50 119 
21 632 
29 647 
90 627 
26 964 
6 300 
4 £64 
300 333 17 699 
2 653 
13 736 
1 C62 
1 238 
1 559 
484 637 2 541 
695 23 171 
t94 ie7 62 tu 169 478 115 93 269 1 158 
189 
'. 218 
5 ί 
'. 2 
a 2 129 19 
a 
a . 63 
9 92 5 
2 984 6 941 
4 670 959 1 720 442 88 486 
429 18 102 236 
a 55 11 2 29 1 1 8 100 . 35 1 683 13 16 14 5 
. 
3 . 65 10 49 . 35 131 2 1 26 37 . 18 -
3 373 785 2 588 
2 277 40A 279 A9 5 14 
99 414 1 914 3 583 41 7A4 
a 52 . . a 5A1 148 2 1 974 l 215 1 853 30, 
a 
105 1 815 140 . . . . . 1 278 399 379 7 900 15 003 H A . a 
4 69 0 13 . 1 . 6 . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f—NIMEXE 
.SCHAL I« KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MCZ4MBI0U .REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE PANAMA 
0CLCH8IE 
BRESIL CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE 
LIBAN IRAN 
ISRAL.. 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.CHAN 
YEMEN SUC 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE MALAYS IA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
HCNG KCNG AUSTRALIE 
.CALEDON. .PCLYN.FR 
M C N 0 E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAH« 
.A.ACH 
CLASSE 3 
8515.23* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE RCY.UNI 
ISL«NDE IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEOE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
PCLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
•ALGERIE 
.TUNISIE LIBYE 
.SENEGAL 
-C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGO RC ANGCLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUGANDA 
MCZAHBIQU 
.MADAGASC .REUNION 
R.AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR COSTA RIC 
CUBA 
-GUADELOU 
-MART INI C 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU KCHEIT KATAR 
THAILANDE 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRAL IE 
.CALEDON. 
EWG-CEE 
158 491 122 84 25T 1 455 115 6 377 18 398 5 639 397 321 204 756 1 176 231 1 684 1 378 1 810 7 514 5 302 463 741 284 369 111 1 416 263 1 750 620 1 634 2 905 131 7 005 520 1 434 496 
2035 379 1602 453 432 926 341 817 244 132 ai A90 5 175 29 492 9 410 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
19a 
, a 
1 339 
12 25t 
2 t 
a 
. , ; 
. . a 
a 
a 
2 
a . , a . . 
. a . . . . 352 42 
26 373 ait 393 
21 1C7 791 416 
7 2ft 16 975 
1 054 le 969 
2C7 16 6f5 
3 426 t 
657 4 
2 569 
2 764 
491 
122 84 257 46 114 6 044 17 983 5 453 397 321 204 755 1 176 231 1 684 1 148 1 806 7 508 3 827 463 691 284 369 
111 1 416 263 
1 790 620 1 834 2 905 131 7 003 520 907 300 
. 10C6 860 
. 637 253 369 607 . 313 160 219 603 51 099 3 560 3 008 5 34a 
STUECK ­ NOMI 
lf5 2A0 
80 248 352 400 
45 803 93 093 43 884 1 A27 7 76A 12 250 
109 304 1 1 492 19 793 49 A04 42 194 22 092 
1 724 289 12 A57 3 9A0 861 13 358 168 1 844 231 165 3 040 3 919 3 120 
364 1 194 393 667 185 255 204 84 535 517 387 
272 199 518 882 20 739 41 295 18 466 1 391 910 719 892 1 181 1 506 2 812 340 3 49 
171 493 169 786 
4 032 
1 569 
730 439 336 2 419 
362 829 
2 200 
925 569 
1 262 
2 530 ND 134 573 
IC 316 . . 64 739 
¿4 549 209 961 
17 916 IC 553 
i oao 
¿1 464 85 
a 
a 
61 4 
1 373 
3 
225 
5 
2Ö 17 14 
13 356 
57 1 6 58 2 877 1C9 
123 32 2eo 264 t4 69 163 
13 I 
1C2 4 1 
2 20 177 450 
9 1 
216 221 1 
i '. 1 602 734 . , 9 197 125 104 7 231 
7 10 42 1 2 2 
7C 
1C6 230 
92 013 21 155 1 522 7 410 12 250 
1C9 243 Π 488 19 793 43 756 36 716 20 521 
1 540 72 5 341 3 266 847 
iii 1 843 121 107 2 715 2 561 11 
70 678 107 255 111 166 41 66 433 509 378 
270 119 201 
62 20 448 41 070 16 231 1 390 910 444 25 342 460 812 331 148 46 369 155 430 
3 725 1 559 681 303 334 2 108 12 829 2 199 924 408 
461 
Italia 
a 
a 
a 
7C 1 25 413 180 
a 
a j 
a . 230 4 6 
1 47 3 
50 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 2 
175 154 
183 753 
146 A75 
37 078 
8 A34 
5 A57 
27 157 954 
2 3 89 5 
1 278 
26 157 
5 193 
11 AAO 
17 334 
1 ISO 105 37A 
a 
a , 4 475 
3 475 
I 34A 179 217 
7 29 A A77 
a 
a 
a 
102 
323 481 
3 000 
171 484 A 148 
10 
a 4 
4 8 
60 140 
37 0 281 9 14 
a 274 860 237 314 
2 000 
4 
20 7 
125 300 
7 135 
309 350 
ï 
161 
94 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
630 
Januar­Dezember — 1970 — anvier 
Besonderer M a ß s t a b 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 4 » 
FF /NCE 
EELC . L U X . 
P A Y S ­ E Í S 
ALLEM.F EC 
I T A L I E 
F C Y . L M 
ISLANCE 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SUECE 
F INLANCE 
DA»E»AFK 
SUISSE 
ALTRICFE 
FCFTUGAL 
ESFAGNE 
MALTE 
YCLGCSLAV 
GPFCF 
T L F C U I E 
ELFCFE NE 
U.F . S . S . 
A L L . M . E S T 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
A F F . N . E S F 
.»ARCC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I E Y E 
EGYPTE 
. » / L I 
. » . V C L T A 
.N IGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
G L I N . F C R T 
GUINEE 
L1EER1A 
­ C . I V C I R E 
CIANA 
­TCGC 
­CAECMEY 
N I G E R I A 
­CAMEPCUN 
­ C E N T F A F . 
­CABCN 
.CCNGCEPA 
•CCNGC RC 
ANCCLA 
E T U C F I E 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
CLGANCA 
TANZANIE 
M C 2 « M E K U 
. » Í C A 0 A S C 
­FEUNICN 
ZAMBIE 
M I L A N I 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CA»AC« 
. S T F . M I C 
MEXICUE 
GUATEMALA 
HC»CUF.EP 
HCNCUPAS 
PA»AMA 
.CUACELCU 
. » A R T 1 M C 
J A » A I t U E 
INCES CCC 
TR I M C . T C 
­AFUEA 
.CLRACAC 
GLYANA 
­GLYANE F 
ECLATEUR 
PEFCU 
e P E S I L 
C U L I 
B C L I V I E 
FAFAGUAY 
URLGUAY 
A F C E M INE 
CEYFRE 
L I E A N 
IRAK 
IRAN 
I S F A E L 
J C F C A M E 
APAE.SECL 
K C k E I T 
BAFREIN 
MASC.CNAN 
PAKISTAN 
I»CE 
TFA ILANCE 
V1ETN.SUE 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
S I»GAFCLR 
JAFCN 
HC»C KCNC 
A L S T R Í L I E 
CCtAN.USA 
C C E A N . E F . 
. C A L E C C N . 
• EWG­CEE 
122C £CC 
7 2 t £C4 
462 S i t 
4 2 f l £ f 
2CC 746 
45 2C5 
2 67C 
12 f C 2 
2 5CC 
­Décembre 
France 
57 
5 3 
43 
3 f 
2 3 
t 
1 
3 
372 
Et 1 
! 1 1 
552 
12 6 
3£3 
427 
£ 3 f 
13 6 
STUECK ­ NCMBRE 
192 4 5 9 
122 i l l 
1 1 4 t 147 
4 7 4 Í 2 4 
7C Ç22 
57 t í 5 
1 228 
6 C M 
2 7C1 
2 ! 447 
7 £52 
κ ί ε : 55 217 
17 C55 
21 244 
4 C 4 t 
f C5 
7 £72 
t 2 2 9 
1 e s t 
£ 223 
2 7 1 
588 
121 
5C 614 
1 125 
55 514 
4C £C2 
1C7 
474 
72 
2 112 
2 412 
6 5 1 
1 255 
2 478 
171 
225 
1 3 3 1 
22 £62 
2 ! 2 4 
21 7 5 1 
15 24C 
4 7 t l 
7 43C 
7 525 
4 l f 5 
723 
1S6 
141 
Í S 1 
2C5 
3 117 
224 
t £58 
f 4C2 
154 
I2C 
2 465 
4 Í f i l 
5 t t 5 
275 
15 
57 
2S7 
115 
1 5 t 
7 25C 
6 423 
4 C45 
I 717 
245 
177 
181 
254 
2 552 
1 152 
2 493 
123 
4 77C 
15C 
172 
se 1 2 5 1 
1 267 
274 
2 151 
2 2 4 f 
2 2 ! 4 
1 1 
Π 2 
E2C 
2 7 1 
7 4 ! 
1 C57 
I f ! 
726 
te 154 
i f 5 
ι c se 
225 
2 155 
1 422 
55 
1C2 
5 622 
! £ 
'tit 
¿5 
¿5 
34 
3 
4 
e 
ί ε 
4C 
2 
2 
1 
3 
2 2 
2 
a 
4 
16 
4 
7 
7 
3 
1 
t 
i 
t 
7 
2 
2 
. 
5 
. 21C 
575 
134 
262 
2 ! t 
. f 3 7 
t 
l a 
. ' 757 
. 193 
27 
a 
7 
113 
13 
¿33 
. 1 1 . 2 5 2ee ¿64 
42 
76 
1 
1C3 
37C 
793 
2 f 8 
372 
. 223 14 
3 5 3 
a 
156 
35C 
CC2 
7 2 1 
76C 
41E 
E 4 t 
75£ 
ICS 
SC 
51 
27 
a 
CCC 
. Í 5 3 set 
a 
. 4 . 32 
375 
4 
. 3C . 2 53C 
s e t 
i t e 
. . . . a 5 t 6 
. . 3 se . 1 1 
24 
45C 
1 
¡AÏ 
C 12 
414 
5 
1 
2C 
. 7 . 2 . . . . . 121 . . . . c ts 
e χ 
Be lg . ­Lux N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
222 121 . eC7 566 
¿2.2 C44 
f 7 
66 
£5 
1 
1 
. . 
3 9 7 555 
4 1 0 C13 
3 7 9 3 1 6 
2 6 6 556 
26 465 
1 134 
4 C84 
2 2 3 2 
31 534 ND 74 223 
54 392 
567 417 
125 5 2 6 
1E7 
1 5 Í 7 
. a 1 
2 
1 
1 
54 
23 
. l e 
1 
9£ 
4 
1 
37 
17 
15 
2 5 1 6 9 6 
, . 4 1 4 7 4 11 132 
1 326 
576 
2 4 8 5 
25 383 
6 4 8 5 
IC 570 
39 692 
12 8 9 5 
14 755 
2 179 
330 
2 9 1 3 
3 543 
1 β/jO 
a 
3 7 1 
. 120 789 
870 
1 COO 
125 
42 
335 
66 
9 
42 
8 
31 
104 
171 
1 
1 282 
254 
159 
39 
124 
17 749 
519 
1 
12 
79 
397 
eo4 81 
82 
524 
205 
117 
3 2 1 
43 
113 
150 
120 
2 4 1 5 
32 302 
8 789 
. 71 97 
267 
119 
193 
9 0 
131 
3 035 
1 7 1 7 
3 4 9 
177 
169 
254 
26 
9 0 4 
3 4 7 3 
119 
4 6 7 0 
190 
1 7 1 
55 
1 188 
802 
354 
10 
233 
1 79 1 
14 
1 1 1 
724 
2 7 1 
690 
44 5 
159 
738 
68 
152 
565 
1 C57 
10 
2 CIO 
685 
95 
9 4 
5 0 1 
p o r t 
I t a l i a 
92 
62 
30 
19 
10 
10 
4 
87 
2 1 
40 
3C8 
10 
1 
1 
10 
4 
t 
1 
4 
2 
5C 
14 
1 
1 
729 
3 4 4 
3 8 5 
792 
5 8 1 
4 6 0 
308 
6 B 3 
132 
302 
384 
4 5 5 
962 
. 2 2 0 . 8 2 8 2 0 9 
4 4 
366 
9 
6 7 4 
137 
396 
824 
4 7 5 
9 5 2 
6 7 2 
13 . . . . 0 2 5 2 4 0 
2 2 6 
393 
23 
63 
1 
. . 50 . 2 , . 35 55 
. 10 5 0 
. . . . . 1 20 
65 
8 
. . . . 222 3B4 
4 
. 13 3 32 
844 
37 δ 
316 
8 5 0 
. . . 12 . . 288 . 1 2 
, ' 2 39 
115 
17 
. 1 0 4 9 
10 
1 
76 
. 48 652 
4 
. . 2 . 1 
a 
189 
748 
a 
9 
2 6 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
. P C L Y N . F P 
» C Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. « . A C M 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 5 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
FCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
E T A T S U M S 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
CCREE NRD 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 7 » 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
« L L E H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EURCPE ND 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.CONGO RC 
.REUNION 
.GUADELOU 
BRESIL 
ARGENT INE 
CHYPRF 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANCE 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
. C A L E O C N . 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
­ A . A C H 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 8 » 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
EWG­CEE 
2 267 
2 t t C 215 
2 0 1 9 139 
t 4 1 C76 
295 0 2 9 
191 342 
¿93 528 
89 204 
124 805 
52 4 9 4 
France 
2 C55 
t £ f 555 
4C3 765 
262 7 7 0 
! 1 572 
39 375 
2 2 1 194 
£7 C99 
13C C73 
3 
STUECK ­ NOMERE 
2 318 
4 327 
101 8 5 2 
1 357 
1 9 7 3 
5 5 3 0 
128 
1 383 
1 717 
29 580 
a n 2 220 
50 117 
9 564 
1 114 
314 
366 
2 1 
31 
5 
21 
49 
l i a 
23 
1C8 
41 
55 
1 3 2 4 
5 
578 
58 
218 309 
112 8 2 7 
1C5 4 8 2 
103 0 0 0 
98 8 8 0 
2 2 4 7 
t 
68 
2 3 5 
. 339 3 
6S3 
6 
17 
. . . . . . 86 . 3 4 
. 21 15 
5 
. 2 5 1 16 
. . . 1 . i , . 1 376 
1 0 0 1 
375 
133 
1C3 
75 
5 
68 
167 
STUECK ­ NOM;" 
7 513 
1 9 9 1 
51 0 4 0 
55 0 1 4 
27 9 6 2 
2 7 5 1 
334 
2 210 
I l 722 
1 9 8 9 
357 
8 9 9 8 
4 217 
1 50A 
1 309 
111 
1 2 9 t 
668 
3 5 8 1 
192 
34 
88 
9 3 6 
6 8 6 
6 0 1 
! 14 
725 
5 8 3 
2 2 1 
310 
169 
162 
106 
69 
2 0 1 
2 1 5 
142 
144 
2 8 2 
2 59 
2 3 1 
1 353 
47 
191 
194 363 
143 520 
50 8 4 3 
41 6 3 5 
32 245 
9 0 2 6 
584 
2 478 
180 
303 
43 
3 19 
27 
11 
152 
10 
15 1 
. t 1 li'2 
t o 
. 12 . . 1 13 
1 
. . . 175 
1 8C5 
Í 9 2 
1 113 
210 
3 
9 0 3 
3 ( 7 
455 
. 
STUECK ­ NOM· 
96 376 
33 109 
a 
1 427 
Unité supplémentaire 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
192 
13£ 765 . £56 742 
735 4 t t 
2 219 
2 314 
2 0 3 6 
le IC 
. 9 8 7 
421 785 
236 957 
î e o 3a7 
118 2 4 0 
55 C96 
1 705 
2 71β 
1 4 7 4 
2 823 NO 4 9 5 
3 988 
58 6C6 
12C 
24 . . a 
a 
5CC 
a 
. 4 599 658 
4 
, 2 
354 
77 754 
t l 553 
16 l f l 
l t 157 
15 757 
1 
. . 3 
43 2 3 6 
1 9 3 3 
5 513 
128 
1 383 
1 717 
29 C80 
a n 2 220 
35 4 3 2 
e 886 
1 107 
3C8 
12 
. 16 
a 
21 
22 
2 
22 
ica 41 
53 
1 324 
. 57Θ 58 
138 597 
49 6 5 2 
68 945 
8 6 7 09 
e2 9 8 0 
2 171 
1 
65 
128 NO 1 129 
765 
466 
46 
7C7 
124 
477 
1 9 6 7 
1 347 
62C 
612 
t e i 
2 
. 1 6 
H 836 
. 27 228 101 
333 
379 
4 393 
239 
326 
4 9 3 9 
2 349 
9 2 3 
1 305 
87 
712 
597 
3 568 
29 
88 
oao 73 
4 
7 
5 0 1 
583 
10 
10 
114 
. 38 69 
i a 7 
186 
139 
140 
259 
258 
2 3 1 
1 353 
1 
56 
A7 141 
4C 958 
26 1 8 1 
20 323 
13 743 
5 700 
145 
260 
160 
37 CES . 25 464 
25 506 
I t a l i a 
20 
5 7 t 133 
4 5 8 103 
l i e C3C 
6C 756 
31 A89 
7 2 2 0 
390 
2 0 1 4 
5C C30 
. . 7 574 
582 
5 8 1 
1 
1 
t 25A 
9 2 3 
36 A95 
54 6 4 9 
, 2 5 2 5 1 
1 8 8 1 
7 329 
1 750 
31 
3 580 
1 9 6 8 
583 
3 
2 4 
564 
69 
7 
. 7 . 56 613 
597 
505 
714 
. 70 300 
2 
a 
. a 2 
7 9 
3 
3 
9 
a 
a 
. 4 6 . 123 45C 
100 523 
22 9 7 7 
2C 4 9 0 
1 7 898 
2 4 2 1 
72 
1 718 
14 
33 8 2 3 
f 176 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I f NIMEXE 
P / Y S ­ E is 
A L L E M . F i C 
I T A L If 
R C Y ­U» 1 
I 5 L A N C Í 
N C F V E C E 
S L I C E 
F Ι N L AN C E 
C / N F M Í F K 
SL I S S E 
A L I P IC F E 
P C F T U C / L 
E S I A G N Í 
G l E F A L T A P 
M A L T E 
Y C L G C S L A V 
C F ί C L 
T L F C U IE 
E L F C F E N C 
U . F . S . S . 
PCLCGNE 
TCFECCSL 
RCLMAN IE 
ELLCAF IE 
A L Í A M E 
AFF .N .ESP 
.»ARCC 
­ALGER IE 
­ U » 1S1E 
L IEYE 
ECYP1E 
L IEEP IA 
­C . IVC IPE 
­CAEC» 
.CCNGCERA 
.CCNGC FC 
­AFAFS­IS 
KENYA 
MALRICE 
.»/CAGASC 
. F E U M C N 
ZAMBIE 
P .AFP.SUC 
ETATSLN IS 
CA»ACA 
. S T F . M H 
.CUACEtCU 
.»APT I M C 
VE»EZLELA 
.CLYANE 1 
BRESIL 
CF ILI 
BCLIVIE 
PARAGUAY 
«FCENT IN F 
CFYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IFAN 
ISFAEL 
JCFCA» IE 
AFAE.SECU 
KCWE IT 
BAEREI» 
KATAR 
MASC.CNA» 
PA» ISTAN 
INCE 
TIA R A N C E 
INCCNESIE 
MALAYSIA 
S IFGAFCUR 
HC»G KC»C 
«LSTRÍLIE 
.CALECC». 
­FCLYN.FR 
SECRET 
M C Ν C E 
CEE 
E XIHA­CE 1 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EA»A 
.A.AC» 
CIASSE 2 
ε S 15 .25 
FFANCE 
BELC.ILX . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
PCY.U»I 
IRLANCE 
NCFVECE 
SLICE 
F )»LA»CE 
C/NEM'FK 
SL ISSE 
AL1R ICFE 
FCFTUCAL 
ESFAGFE 
MALTE 
YCLGCSLAV 
GFICE 
U . F . S . S . 
ELLGAFIE 
AFF. N . ESF 
.ALCEF IE 
.C. IVC IRE 
.CCNGC RC 
.SCHAL IA 
R./FR .SLC 
E T A T S L M S 
CANACA 
.SI P . » U 
P/»A»A 
.CLYANf F 
EWG­CEE 
2C( CS2 
4S7 2£3 
SE 12 1 
1 7 72 
2 154 
1 4Ct 
4 C Sf7 
4 S7C 
2 tC7 
5£ S94 
lí 3C5 
IS £2 7 
2 ICC 
¿C5 
4 tS3 
t ICI 
26 2 3 ! 
1? £C5 
if C 
152 
5t 
S3 
tc 
15C 
¿24 
£ 722 
2£ £72 
11 616 
IC 6CC 
12 Cff 
2 ¿54 
17! 
4 tl't ice 2 ie I 544 
115 
2tl 
¿£5 
1 2£e 
2 itC 
¿54 
157 
518 
37 
7C 
1 755 
2 ses 2 cce 4f 2 
141 
15£ 
2ea 13C 
'■\S i t i 
9 lit 532 
¡ t58 
42 134 
1 512 
244 
717 
14Í 
24C 
42C 
2t3 
62C 
2 £3C 
117 
¿5C 
14 
27 C51 
59 
1 S I ! 
1 165 
1C7C C33 
24tJ 4t£ 
Sil C52 
4'f 243 
¿46 Í22 ¡ t l C7f 
ISt 553 
Ε Í85 
fl 5 î ! 
7Sf 
France 
't CfC 
9 255 
!£ 
't 2 
a 
7 
1 1 
. 1 
1 !74 
a 
t ¡t t 
. . 1 1
(4 1: 
lî. 
ite 
5 
. 1 
2 
1 
2 
. ¿2 7f 1 
4 3f 5 
2fC 
4e 
2 
5 
4 1C3 
¿55 
¿12 
i ¡l 
ICC 
. ICC 
1 ¿57 
2 416 
. . . . te 1 !27 
2 1£2 
6 
'.£ 1 
ι 
e¡ 
. 1 
5 
4C3 
425 
. ¿(5 
7 
. 2 
. . . 1 
. . . . . 
1 489 
t55 
a 
tC 117 
12 8CC 
47 217 
3 5CC 
2 ¿23 
43 £C2 
t 144 
2t 251 
15 
STLECK ­ NCMB 
1 .C52 
lf 5 
944 
IC 263 
¿t4 
176 
i 
'tt 
130 
Iti 
20 
!2S 
7f 
■s 
2É ! 
St 
ne 14 
14 
¿74 
63 
e ( 1 
ι ; 
¡S t : 
1 
3 
;. 
. 
5Í 
74 
, ¡ 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. Nederlan i Deutschland 
(BR) 
14C 576 . 119 7C5 
•St 456 
i 416 
14 
. 
11 / 
. 2 
¿7 713 
. . 2C 
. . 2 
3Í3 
1 
4C 
253 
, . 52 657 
197 
2 186 
1 165 
4C 78C 
4 553 
2 567 
63 C52 
9 758 
13 5o7 
1 889 
205 
2 580 
2 528 
16 C86 
17 785 
. . 45 
39 
90 
53 
143 
3 
6 575 
4 910 
331 
27 
6 326 
3 290 
137 
317 
1 
106 
1 669 
15 
261 
185 
71 
132 
285 
149 
272 
37 
2 
248 
211 
2 C00 
. 138 
73 
288 
13C 
119 
2 762 
8 909 
505 
2 694 
25 52e 
1 759 
229 
689 
143 
340 
420 
338 
aio 2 626 
117 
250 
74 
17 390 
57 
346 
420 
. 1C7C C33 
211 137 1C7C C33 457 927 
225 579 . 223 332 
2£ 5S£ 
2a 237 
27 £46 
3C3 
43 
1 
e 
274 595 
179 424 
133 272 
94 784 
2 201 
6 642 
367 
£8 . 293 
. 131 
15 
18 
4 
60 
247 
a 
218 
156 
5 
15 
117 
167 
13 
330 
74 
2 
16 
. 2 0 
5 
2 
. 1 
2 
. 1 
. 24 
14 
62 
. . 
' 
Italia 
43 752 
391 630 
a 
1 539 
8 
234 
53 
17 
37 
6 655 
5 551 
5 648 
185 
. 2 073 
3 56C 
H 138 
3 
. 137 
15 
2 
2 
t, 
219 
2 157 
1 001 
6 916 
10 512 
6 692 
2 
33 
262 
. . 17 
. . 20 
210 
9 
a 64 3 
. , 20 
191 
. 1 
. 3 
. . 3 
2 490 
32 
2 
4 
17 084 
146 
115 
26 
3 
. . 24 
10 
204 
. . . 9 701 
2 
ao 90 
. 
571 254 
475 381 
95 873 
37 361 
19 725 
5 8 104 
301 
19 021 
386 
711 
32 
556 
10 251 
.. 6 
a 
1 1 
. . 1 
111 
2 
15 
3 
283 
33 
109 
1 
2 
233 
7 
. 
. d 
. . . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
. X — NIMEXE 
BRESIL 
ARGENT INE 
CHYPRE 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
INDCNESIE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M 0 II D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
8520.11 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITALI E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EURCDÇ NO 
U.R.S.S. 
FCLOGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
. 0 . IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONOCERÁ 
.CCNGO PO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MCZAHBICU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
E T A T S U M S 
CANADA 
MEXI3UE 
GUATEMALA 
CCSTA RIC 
.GUAOELOU 
. M A RT I M C 
CCLCMBIE 
VENEZUELA 
­SURINAM 
ECUATEUR 
PERÇU 
ERESIL 
CHILI 
FABAGUAY 
ARGENT INE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JCRDAN IE 
ARAB.SEGU 
KCHEIT 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
INDCNES IE 
MALAYSIA 
SINGAPCUR 
P U L I PPIN 
CHINE P.F 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
­CALEOCN. 
.FCLYN.FR 
SCUT.PRCV 
SECRET 
M C Ί C E 
CEE 
EXTRA-C=E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
EWG-CEE 
4 
12 
498 
183 
159 
1Θ2 
9 
7 
82 
5 181 
¿1 359 
12 740 
3 430 
1 859 
988 
1 529 
20 
114 
37 
France 
î 
. ist' 
1 
. 2 
13 
. 
6C7 
128 
475 
153 
12B 
3C2 
m 1C3 
24 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
3 
11 
; i 11 
9 
4 
69 
1 5 161 
2fC 5 iel 1 982 
252 . 818 
ε ε t 
. . . . 
1 164 
1 104 
708 
52 
2 
2 
8 
1000 STUECK ' ' ! ' 
17 151 
8 023 
84 034 
¿2 220 
11 908 
3 127 
146 
109 
4 183 
14 072 
1 746 
4 239 
11 096 
5 775 
2 662 
2 175 
1 767 
1 521 
449 
37 
20 
79 
651 
176 
105 
1 655 
2 8 59 
1 025 
270 
72 
109 
47 
1 363 
136 
162 
1 366 
3 627 
45 
161 
627 
91 
217 
190 
6f4 
192 
86 
87 
ia3 
636 
267 
101 
2 111 
15 710 
574 
520 
124 
59 
134 
195 
70 
438 
72 
170 
269 
990 
1 044 
83 
2 223 
508 
56 
8 39 
277 
41 
140 
84 
128 
82 
145 
149 
423 
95 
71 
243 
26 
2 110 
141 
157 
124 
141 256 
387 C38 
143 336 
1C2 406 
73 998 
45 400 
2 7 109 
8 971 
t 556 
. 1 C90 
6C9 
2 ICI 
613 
135 
. 291 
72 
6B 
94 
4C7 
54 
7 19 
717 
146 
67B 
eo 37 
2 
1 
3 
1 
12 
1 123 
2 623 
ec6 10 
. 1C9 
47 
1 347 
136 
i t o 
1 312 
3 565 
3 
3 
617 
78 
Θ6 
2 
148 
. 4 
. 3 
545 
255 
17 
3 170 
16 
13 
3 
. 1 12 
194 
. 24 
12 
. 5 
278 
15 
6 
224 
57 
35 
145 
22 
5 
69 
5 7 
10 
1C4 
13C 
25 666 
4 413 
2 1 2Í3 
t 4C4 
1 4C8 
14 759 
8 24C 
! 4C5 
49 . 14 239 
. 5 212 
232 
8 
81 
. 1 
4C 
i 
IC 
23 
22 
lï 
24 
1C2 
40 
. 72 
4C 
6 715 
6 5 7 07 
. , 11 287 
2 821 
136 
108 
3 850 
13 992 
1 672 
3 891 
10 334 
5 361 
1 973 
971 
909 
8 09 
367 
a 
3 
72 
686 
152 
63 
264 
201 
210 
252 
70 
. a 
16 
a 
2 
54 
57 
39 
131 
9 
13 
7 
165 
461 
89 
69 
83 
175 
64 
7 
101 
2 075 
11 550 
555 
502 
84 
42 
22 
1 
70 
347 
60 
44 
229 
605 
361 
77 
1 674 
409 
21 
692 
194 
36 
135 
84 
95 
64 
145 
54 
86 
95 
1 
185 
26 
2 098 
37 
27 
. . 141 2S6 
IC C17 141 256 172 C90 
5 5C1 . 97 948 
516 
166 
14C 
322 
24 
' 
74 142 
63 693 
42 358 
9 433 
4 06 
836 
Italia 
498 
1B3 
170 
13 329 
Il 550 
1 779 
594 
146 
1 175 
. 9 
5 
2 863 
218 
8 506 
19 887 
a 
90 
10 
. 2 
3 
2 
354 
351 
314 
37C 
477 
712 
34 
2 
. 15 
2 
2 
. 7 
268 
35 
9 
8 
2 
. a 
. . . . 5 
3 
27 
1 
. 124 
1 
55 
103 
13 
4 
5 
23 
1 
, 19 
979 
3 
5 
37 
17 
. . . 59 
. 126 
H 
5 
628 
. 252 
2 
. 2 
11 
. 1 
. 31 
12 
. 95 
337 
. 1 
1 
. 2 
. . 124 
. 
37 969 
31 474 
6 495 
3 735 
I 494 
2 590 
301 
315 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 
632 
Januar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
i,f NIMEXE 
CLASSE 2 
£ ! 2 C . l ! 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
ISLANCE 
IFLANCE 
NCFVEGE 
SLECE 
F HLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
ALTR ICF­E 
PCFTUCAL 
ESFAGNE 
MALTE 
YCLGCSLAV 
GFECE 
TLFCUIE 
EUFCPE NC 
U . F . S . S . 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
hCNGRIE 
ROUMANIE 
AFP.N .ESF 
.»ARCC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I E V E 
. » / U R I T A N 
. » A L I 
.N IGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I E E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
• ICGC 
­CAHCMEY 
NIGERIA 
.CAMEPCUN 
. C E N T R A T . 
.CAEON 
•CCNGCEPA 
•CCNGC RC 
«NCCL« 
•NACAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXICUE 
HONDURAS 
C C M I N I C . R 
• C L Í C E L C U 
• N A R T I M C 
CCLCMBIE 
VENEZUEL« 
.CLY«»E F 
ECLÍTEUP 
PEFCU 
BRESIL 
C U L I 
ÍRCENT INE 
L1E«N 
SYRIE 
IRAN 
ISFAEL 
«FAE.SECO 
KCNEIT 
H * S C . C » « N 
P Í K I S T Í N 
INCE 
T F Í U Í N C E 
INCCNESIE 
SI»GAFCUP 
P F I L IPP IN 
J«FCN 
HC»G KCNG 
«LSTR«L1E 
N.ZELANCE 
­ C A L E C C N . 
. F C L Y N . F P 
SCLT.FFCV 
PCFTS FRC 
SECRET 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.E ÍMA 
. « . « C M 
CLASSE 2 
C Î 2 C . 2 1 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
F INLANCE 
DANEMARK 
SL ISSE 
ALTRICHE 
FCFTUGAL 
ESPAGNE 
YCLGCSLAV 
' EWG­CEE France 
1 1 f 7 5 C 
Belg.­Lux. 
e x p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 t . 1 C H 38 
ICCO STLECK ­ M I L L I E R : 
24 7E7 
4 452 757 
2 f 4 5 6 ¿92 
l f C45 2 15C 
7 445 3 5CC 
1 £C3 645 
66 5 15 
7 ¿ 
i 7 f 7 2 f 
5 835 SC 
1 512 252 
1 14a 82 
3 3 t 2 ÍCS 
1 242 255 
2 25£ 1 £17 
5E7 111 
112 
244 te 
377 142 
146 45 
45 4S 
33 3 
14 8 
4 
86 1 
8 1 25 
22 1 
1 144 en 
2 2S7 1 Í 6 2 
547 715 
585 2 
£ 1 81 
1C4 1C4 
tt bt 75 79 
l i t £55 
232 2 1 f 
76 
1 C44 5C5 
125 
£7 75 
i t e i t e 
447 
622 £12 
l i l 119 
162 181 
142 12 t 
4 4 1 e 
Î 1 2 279 
£58 £52 
236 2C5 
474 4 
l t ! 2 7 15 t 
274 16 
12C 5 
16C 
8C 
2 2 1 221 
235 225 
25 3 
5 1 1 252 
SS 55 
2C3 
27C 5 
134 ε 
1C8 13 
163 4C 
112 £5 
20 19 
1 i t 4 12 
467 36 
219 2 
e2 2 79 1 
122 
2C 
es 613 2C 
66 1 
263 212 
16 2 
67 2 
1 225 
71 
205 2C1 
174 12 t 
¿.IC 
2*91 
72 ! 4 3 
217 564 Z2 460 
79 229 7 699 
f ! 212 14 7£1 
45 CtC 4 Í 4 C 
22 4 2 5 , 2 79C 
19 <C3 l c ce4 
5 C14 4 275 
5 7C7 4 252 
2 4 8 57 
6C4 . 4 550 
. 4 258
2 221 
43 
224 
a 
2 
352 
a 
3 
2 
73 
7 
2 
£3 
12 
14C 
î C28 . 
2CC 
16 
10 
32 
5C 
4 
15 
, . 
2 189 1 546 
3 867 17 9 9 9 
10 578 
3 9 0 2 
726 a 
646 
3 
2 386 1 
9 583 IAA 
1 156 100 
1 C14 49 
2 456 224 
1 C2 3 14 
4 5 0 29 
384 9 
112 
1 5 1 25 
185 50 
75 26 
. a 
17 13 
6 
2 2 
85 
56 
21 
88 189 
4 9 6 4 5 
13 215 
2 2 2 7 6 1 
2 35 
5 
76 
20 119 
134 1 
8 
65 3 8 2 
7 
32 
i 17 
2 3 2 6 1 
132 1 
2 4 
27 
4 7 0 
10 9 3 4 4 1 9 
55 1 
125 
180 
60 
2 0 2 
214 26 
. . 194 9 
247 18 
125 1 
84 1 
87 36 
30 13 
1 
1 527 25 
417 
145 72 
59 2 1 
54 24 
94 28 
19 1 
82 7 
582 1 
64 1 
5 1 
12 1 
56 9 
1 108 121 
15 6 
2 
73 543 
13 547 73 543 53 50 
7 2 6 6 . 14 501 
t 2 6 1 
t C27 
66C 
2 Í 4 
143 
19 
• 
39 40 
33 03 
18 4 8 ' 
6 19 
29 
281 
17 
ICCC STUECK ­ M I L L I E R S 
758 
422 2 2 1 
7 9 9 9 17 
1 !Θ2 7 ! 5 
1 167 £57 
103 I C I 
44 44 
45 22 
! 4 ί 466 
56 46 
54 74 
¿55 ¿65 
27 
528 . N 
a 
1 544 
537 
310 
1 
. a 
. . 2C
. 1 
210 2 9 1 
1 54 5 0 6 
49 7 5 6 
1 4 7 5 0 
! 1 3A1 
ι 4 9 1 
> 2 8 7 0 
1 2 9 9 
ι 1 0 4 9 
18 
1 2 3 0 
101 
38 
28A 
a 
1 
a 
22 
58 
10 
. 6 
26 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f—NIMEXE 
GRECE 
EUROPE NC 
.MAROC 
. A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V C I R E 
.CAHERCUN 
. C E NT R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CCNGC RC 
.MADAGASC 
.REUNION 
E T A T S U M S 
.GUAOELCU 
.MART I M C 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
P H I L I P F I N 
. C A L E D C N . 
. P C L Y N . F R 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 3 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P«YS­B«S 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
ISLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
.MAROC 
­ALGERIE 
­ T U N I S I E 
L I B Y E 
­SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
N IGER IA 
­CAMEROUN 
­CONGO RD 
ANGOLA 
MCZAHBIQU 
­MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEX IQUE 
CCSTA RIC 
.GUAOELOU 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
­ C A L E C C N . 
. P O L Y N . F R 
SCUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 1 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
­ A L G E R I E 
. T U N I S IE 
EWG­CEE 
94 
19 
124 
4 4 4 
64 
20 
41 
80 
64 
13 
21 
13 
127 
41 
27 
90 
33 
30 
40 
69 
35 
15 
14 
39 
11 
26 
30 9 2 6 
45 8 6 8 
11 9 2 8 
3 0 1 4 
1 4 3 6 
8 6 6 
1 525 
4 4 7 
787 
18 
France 
¿5 
19 
1C3 
3 f f 
56 
39 
74 
60 
11 
71 
13 
1 1 
4 1. 
77 
3 
73 
70 
1 
50 
22 
15 
12 
39 
6 
. . 
4 2 7 3 
1 9 5 4 
2 319 
1 155 
734 
1 159 
313 
675 
5 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
29 
13 
59 
15 
1 
ã 30 9 2 6 
5 493 3C 9 2 6 
5 219 
174 
• 22 
21 
l î l 
95 
18 
1 
2 1 
65 
a 20 
2 
6 
17 
87 
39 
26 
1 176 
6 5 5 
521 
259 
111 
215 
35 
94 
12 
100C STUECK ' M i l I I I I ' 
800 
122 
5 0 6 8 
1 152 
182 
20 
5 
21 
17 
2 
380 
17 
93 
139 
4 4 3 
35 
2 
17 
17 
53 
a 6 
12 
38 
1 
25 
8 6 0 
15 
6 
5 
19 
30 
103 
12 
3 
1 
26 
12 
25 
17 
4 
1 
247 
3 
3 
1 
H 
2 
1 
6 
4 
88 
25 1 !2 
35 4 5 0 
7 3 2 4 
2 9 7 4 
1 3 2 1 
538 
1 544 
1 0 0 1 
16β 
21 
. 75 
812 
156 
leo 7 
5 
. 17 
2 
312 
16 
37 
1 15 
1 
10 
2 
10 
17 
53 
5 
. 17 
17 
. 25 
. 15 
6 
5 
19 
70 
66 
. 3
1 
26 
12 
74 
17 
1 
. 5
3 
. 1 
11 
7 
. 6 
4 
. ­
2 215 
1 225 
9 9 0 
6 7 1 
2 79 
3 5t. 
1C6 
145 
14 
3 a . 797 
4 C25 
1 5 
856 
. 25 152 
4 9C4 25 152 
4 045 
855 
1 
a 
858 
656 
. • 
47 
231 
979 
. 1.7 
. 2 1 
. a 
68 
1 
56 
24 
4 4 1 
25 
. 7 
. . 3
A 
37 
12 
242 
88 
3 179 
2 0 5 4 
1 125 
699 
159 
331 
37 
23 
100C STUECK ­ M ILL IERS 
14 T49 
8 513 
2 8 1 0 
10 205 
6 5 3 
9 6 9 
4ea 5 4 2 
539 
87 
70 
267 
110 
6 
58 
1 577 
178 
17 
1 
6 
79 
»1 
10 
252 
4 7 
ND 14 749 
9C 
475 
8 507 
t 662 
I 6 2 8 
. 9 5 6 
4 8 7 
53A 
5 0 0 
a 
a 
15 
'. a a 6 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bardes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezembe r _ 1970 — anvier- Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ff NIMEXE 
. C C » C C RC 
M f > I C L F 
ePisiL 
« F I E » ! I N E 
« P A E . S E C U 
A L S I P A L I E 
S t C R E T 
M C » C E 
C l i 
E A I R A - C S E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
6 ! 2 0 . i i 
F F A N C E 
B E L G . L L X . 
P A Y S - E A S 
l l / L I E 
R C Y . L M 
N C F V E C E 
S L E C E 
C / » E » / R K 
S L I S S E 
A U R I C H E 
Y C L G C S L A V 
M f x I C U E 
SF C FE T 
M C N C E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L I 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C » 
t ! 2 C . 5 9 » 
F F A N C E 
e E ic . n . « . 
PAYS-EAS 
« H E M . F E C 
I U I IE 
PCY.UN I 
SUI CE 
C/FEM1R« 
SUISSE 
ESF«C»E 
YCLGCSLAV 
U . F . S . S . 
PCLCCNE 
• C . I V C I R E 
R .AFP.SUC 
E I A T S L M S 
CA»ACA 
ISFAEL 
PAKISTAS 
INCE 
HC»G KC4G 
M C » C E 
CEE 
EXIRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . / C » 
CLASSE 3 
6 5 2 1 . 1 1 
FFANCE 
B E L G . L U X . 
F /YS-EAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
R C Y . U M 
SLECE 
F IFLANCE 
D/NEM/PK 
SLISSE 
ALTR1CFE 
ESFAGNE 
YCLGCSLAV 
CFECE 
U . F . S . S . 
PCLCGNE 
. / L G E F IE 
. T L M S I E 
.CCNGC PC 
R . / F f i . S U C 
ETATSL'N IS 
B R I S I L 
A F C E M INE 
ISFAEC 
CF INE F .P 
SECRET 
M C N C E 
CEE 
E71PA-CEE 
CLASSE 1 
/ E l ί 
CLASSE 2 
.EAM/ 
. A . / C M 
CLASSE 2 
EWG-CEE France 
1 
2 £ 7 e 
22C 
i se! : 
120 
1 ¿cc 72 4 4 f 
1¿C 5¿2 2 512 
2f S3C 1 £19 
IC ! 4 t 1 C52 
4 ¿2 f 27£ 
1 ! f £ 2C 
A ¿29 t 4 4 
184 H C 
! 3 2 4 ! 4 
71 71 
Belg.­Lux. 
1 
S t9 
565 
4 
. . 4 
4 
. * 
ICCC S1LECK ­ MILL 1ER 
34 
5 1 4 
££5 ( 
! 8 7 
60 57 
4C 
£0 
15 
33 
3C I 
IC 
2 . 
£f 5 
¡ ¿ π et 1 C Í 9 16 
¿77 te 
¿56 tC 
¿4C 55 
17 e 
1 1 
7 7 
1 
. en . . . . . . a 
. . • 
e í 4 
6 Î 4 
. . . . . . 
ICCC STUECK ­ MILL IERS 
127 
46 E 
£5 3C 
227 153 
40 3C 
3C 
7 
2 
17 1 
IC 
32 
7 
13 
2 
¿1 
£ 
i 1 
4 1 
4 
3 a 
2 a 
£ 5 1 ¿ 2 7 
!C9 2 2 1 
242 6 
194 2 
iE 2 
63 4 
IC 2 
21 '. 
STUECK ­ NOMBRE 
IC f 2 2 
9 2 7 ! i e t 
71 Í 4 2 t e tet 
12C !2C 1C2 £23 
35 ! 0 7 2C £ f 4 
12 ! 5 5 552 
Í 4 9 IC 
S I I 
515 
IC 752 7 7 f S 
1 15C i t 
1 407 ! ! ! 
2 2 7 ! ¿74 
4 C45 2 f 5 1 
f 72 f 7 2 
¡ l i 122 
4¿ f ¿ ! 42 t 2 í 
4C5 24C 
t e t 29 
255 2 í 
IC 1C7 i 527 
¿23 136 
2 772 t 
ltt ii 14 14 
5C67 3 ! 0 
í 463 252 ¿72 eC2 
¿ f l í 76 I S ! Í 5 7 
124 4 Í 7 76 ¿ 4 t 
45 t C 2 16 515 
¿6 ! £ ¿ l AC2 
77 C55 ! £ Í 5 4 
1 C42 4 f 6 
42 f t t 42 ( C l 
7 ¿15 1 1 2 7 
25 
26 
2 1 
3 
3 
2 
1 
3 
2 
1C2 
65 
17 
12 
9 
t . 
1 
. * 
ecc . £ 27C
. . 11 572
125 
4S3 
. 151 
567 
¿3 562 
S C7C 
14 512 
1¿ 745 
1¿ 252 
1 7f 7 
56 7 
. 
e x p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
73 4 4 6 
73 4 4 6 
et 
et 
1 
1 
1 
1 . 
5 
14 
3 ' 
IC 
8 , 
1< 
i ; 
1¿ 
5C67 35C 
5C87 35C 
2 878 
320 
I 9 0 0 
120 
1 2C0 
43 9 9 5 
34 546 
9 4 4 9 
3 8 5 8 
1 548 
5 5 9 1 
• 79 
■ 
33 
84 3 
26 
51 
. 9 4 0 
6 0 
15 
33 
29 
10 
2 
S 
5 395 11 
194 3 
2 0 1 a 
192 6 
161 
9 
1 
1 
1 
1 
, . 
! 
. 
. 
. a 
3 Í 5 4 
8 C8C 
2 t 6 2 
8 64: 
79S 
51C 
415 
915 
2 787 1 C92 
en 861 
32 
a 
154 
. 65 
a 
SIE 
213 
95 
3 7 6 í 
30C 
a 
54 t 2 7 
23 C46 
31 575 
9 597 
6 í t 2 
16 C75 
e 65 
5 503 
. . 
89 
25 
3 
49 
a 
13 
4 
. 11 
7 
31 
7 
1 
2 
16 
a 
379 
166 
213 
98 
28 
6 2 
7 
3 
14 
6 167 
1 0 0 0 
26 
26 707 
a 
236 
a 
3 
45 
4 
1 2 4 0 
326 
51 
4 357 
407 
44 0 3 1 
33 9 0 1 
10 130 
8 746 
1 265 
615 
175 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f— NIMEXE 
8 5 2 1 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IPLANOE 
NCRVEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
TCHECCSL 
HCNGRIE 
RCUHANIE 
.MAROC 
.CONGO RC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I ARGENT INE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INCE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUEDE FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . HCNGRIE 
ALBANIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
N IGERIA 
BRESIL 
LIBAN 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
MALAYS ΙΑ 
SINGAPOUR 
JAPCN 
SECRET 
M 0 Ν C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAM« 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 2 3 » 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
ISLANCE 
IRLANDE 
NCRVEGE 
SUECE 
F INLANCE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
5 687 
3 590 
18 778 
2 7 6 2 
2 9 6 8 
1 4 4 1 
11 
5 0 1 
1 075 
282 
2 8 3 
1 744 
387 44 
197 
85 
3 AIO 
2 105 
67 
62 
1 C2A 
37 
1 7 2 3 
18 
36 
4 7 4 4 
80 
20 
4 
7 
30 7 
24 
9 
1 148 
1 7 5 0 
21 
7 
6 
268 
153 
12 8 3 6 
f 9 9 6 4 
33 785 
23 3 t 3 
14 9 6 9 
5 496 
5 0 4 9 
26 
1 7 3 5 
3 3 4 5 
. 2 873
7 3E3 
2 560 
1 820 
1 221 
4 
. 362 
3 
39 
1 154 
34 B 
8(1 
34 
1 
2 080 
69 
10 
16 
9 
1 723 
. 
4 0 4 7 
2 
1 
. 
12 
5 
5 
1 
1 7 5 0 
• . . 36 
1 
• 
27 5 1 7 
14 6 5 6 
12 β ί ΐ 
7 034 
2 aie 
3 6 1 5 
6 
1 734 
2 212 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 9 !C . 1 6 2 5 
. 433 
61 
. se 
1 452 
a 
1 
26 
18 
717 
4 683 
a 
1 148 
118 
1 
501 
713 
279 
2 4 4 
576 
349 36 
109 
51 
4 
25 
17 
24 
1 010 
28 
a 
a 
36 
6 6 9 
78 
19 
4 
7 
le 2 
24 
4 
1 147 
a 
2 1 
7 
6 
232 
152 
I 12 6 3 6 
6 073 12 636 14 625 
4 4 6 4 . β 173 
1 tes 1 514 
54 
66 
16 
. 29 
6 652 
4 182 
2 558 
1 366 
. 1 
1 104 
1 0 0 0 STUECK ■ ' l l l d 
345 
2 7 4 
290 
575 
8 6 4 
150 
12 
32 
103 1C9 
19 
6 
140 
9 
46 
10 
9 0 
4 
37 1 
1 
9 
32 
19 
11 
2 
l 
1 
60 
40 
5 
11 
2 
198 4 1 7 
2 0 1 7 3 7 
2 348 
9 7 2 
7 3 2 
4 5 9 
195 
2 
62 
45 
a 
149 
173 
198 
236 
1 
8 
a 
32 
2 
a 1 
27 
4 
22 
19 
4 
. 1 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
9 19 
756 
16 3 
52 
9 
74 
2 
57 
37 
339 
. 10
213 
14 
1 
i 2 
124 
102 
. 6 1 4 
136 
12 
32 
103 109 
19 
3 
119 
9 
14 
1 
36 
3 
a 
7 
5 
T 
2 
a 
1 
55 
29 
a 
1 
2 
'. 198 4 1 7 
241 1 5 8 4 1 7 1 8 84 
237 . 1 179 
4 
4 
4 
a 
. a 
a . 
705 
598 
4 2 1 
100 
a 
5 
7 
100C STUECK ­ 1 
6 751 
715 
17 6 8 1 
4 6 0 4 
10 490 
2 183 
16 
74 
171 
1 095 
9 2 0 
781 
795 
931 
a 
34 
5 469 
3 674 
3 359 
275 
a 
. . a 
3 
a 
14 
a 
3C . t 4 3 8 
. 2 0 3 1
1 2 Í 
8 
25 
1Ö . 
6 8 0 
3 8 2 1 
. 7 083 
1 7C6 
16 
74 
171 
1 095 
9 1 7 
3 8 1 
592 
923 
I ta l ia 
112 
a 
f 2 7 9 
101 
a 
52 
14 
2 153 
20 
6 7 3 3 
6 4 9 2 
2 2 4 1 
2 2 3 9 
66 
2 
2 
. 
6 
1 
5 
164 
. 12 
a 
a 
a 
* 
2 
U 
a 
a 
7 
46 
5 
1 
5 
10 
a 
a 
2 7 6 
176 
100 
78 
25 
21 
a 
a 
1 
2 8 3 
1 
2 3 6 0 
6 0 4 
a 
173 
179 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1970 — anvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
FCFTUG/L 
ESPAGNE 
YLLGCSLAV 
GPECE 
TLFCUIE 
ELPCFE NC 
PCLCGNE 
TCFECCSL 
hCNGRIE 
RCUMAN IE 
BLIGAR IE 
ALEANIE 
ÄFF.N.ESF 
.»/FCC 
.ALGEFIE 
. T L M S 1 E 
LIEYE 
ECYFTE 
SCLCAN 
.SENEGAL 
GIANA 
NICER IA 
.CCNGC RC 
.»ACACASC 
R ./FR.SUC 
E T / T S U M S 
CANACA 
MEX1CLE 
S/LVACCP 
CCLCME IE 
VEFEZUEL/ 
ECLATEUR 
PEFCU 
BFES1L 
C U L I 
BCLIVIE 
URUGUAY 
AFGENT INE 
LIIAN 
IF/N 
ISFAEL 
PAKISTAN 
INCE 
TEAILÍNCE 
INCCNESIE 
M/L/YSI« 
S1NG«FCUF 
JAFCN 
HC»G KCNC 
ALSTRALIE 
N.ZELANCE 
SECRET 
M C N C E 
CEE 
ΕΧΤΡΑ­CEE 
CLASSE 1 
/ELE 
CLASSE 2 
.EA»A 
.A.ACM 
CLASSE 2 
EÍ21.2!» 
FF/NCE 
P/YS­EAS 
«LLEM.FEC 
IT/LIE 
R C Y . U M 
SLECE 
C/NEMAPK 
SCISSE 
AUTRICHE 
YCLGCSLAV 
GFECE 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
HC»GR IE 
BULGARIE 
­ALGERIE 
E T / T S L M S 
INCE 
MALAYSIA 
SECRET 
M C N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
/ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.«./CM 
CLASSE 2 
652 1.27* 
FFANCE 
BELG.LUX. 
P/YS­E/S 
ALLEM.FEC 
IT/LIE 
R C Y . U M 
NCFVECE 
SLECE 
FINLANCE 
CA»EMAPK 
SUISSE 
A U R I C H E 
PCFTUCAL 
ESFÍC­NE 
YCLGCSL/V 
GFECE 
TLFCUIE 
U . F . S . S . 
FCLCGNE 
TCFECCSL 
HCNGPIE 
EWG­CEE 
137 
ite 
12C 
262 151 2CC 27 12 2SC 
¿25 
, ¿6 117 !2 ! 115 17 62 e I 22 12 12 1 59 1 f57 
3 18 
H C 
. 3 
'23 177 15 e2 4C 234 37 25 15 9C 456 174 
2 2 
28 22 19 19 1C5 
2C 50 41 
122 4C C43 
94 655 
'C 241 14 415 IC 449 
5 7C5 
2 256 14 C2C ees 
France 
212 5t 45 
2CC . . a 
52 
. . 25 47Í 142 . , . 1 . . . . . 122 22 . . . . . , a . _ . 2 
a , a 
. 24 
a 
, 24 
1 
i 12 
18 565 
lt 77Í i ees 997 
257 
7 ie 
1 f iE 
54 
STUECK ­ NOHBRE 
2 642 
3 111 f 122 ! !£S 2 545 ! £22 ÍC4 1 54 2 
!2! 2 ¿£7 25 Ct7 1 C54 !77 2 540 !£7 2 iti 
't 25C 
155 
2 52£ 
AC f42 
124 572 
19 Cll 
75 219 
f¿ 177 
7 f7£ 
7 Ï67 
¡tt 
2 E!2 
í ¿C9 
te 5 56C 
1 !77 
73 4 . 315 . . IC ccc 
1 
2 
12 . 2 Í68 
5 . 
• 
21 C55 
7 555 
¿2 456 
15 ÍC2 
2St 2 63 1 
¿!C 2 642 
22 
STUECK ­ NOMBRE 
¿4C C51 
15 4EC 
ice 757 242 ese 22 155 42 424 
2 115 12 !5S 2 528 
2 457 134 42C ¿4 !!1 2 :ie 37 !5C ff 155 42 CÍ2 54t lil 515 2 522 f ftf 
12 !71 
t 514 
41 887 
221 CES 
12 720 
¿2 2t4 
2! 1 C7C 
2 
42 118 C76 
17 6tt 
2 2!1 
22 577 
4 44f 
IC 1!C 
¿IC 2 147 
71 £45 1 2CS 
e x p o r t 
Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
137 
lt 
3¿ 
75 25 
14 2 12 
a 
a . 
£4 IC 2 
440 51 273 148 . 25 2 290 
5 2 . 25 78 49 30 17 82 8 , 8 10 . 1 59 1 429 266 108 2 423 177 15 83 40 234 37 29 11 90 424 169 
32 14 32 19 14 65 
13 50 40 109 40 043 
2 516 40 C43 29 76C 
2 155 . 18 022 321 161 
35 
3C 12 . 
11 738 B 848 
5 C21 
2 564 1 160 110 . 326 
ND . 3 t87 
3 C51 • 4 C12 2 554 1 629 604 1 524 
525 1 445 9 1 C86 563 2 918 537 . 1 175 155 
a 
40 643 
4C 643 26 433 
Il 020 15 413 9 762 6 86C 521 16 9 ! 5 130 
ND . 25 463 
3 309 
44 564 , 8 4A9 6 C87 
1 956 11 440 2 246 
2 365 13 498 6 675 425 959 5 392 1 C64 722 153 3 359 729 
11 212 
¡talia 
. 11 32 . . . 11 . 63 
5 1 . . 2 . . . . . . . . . 12 10 . 1 
a 
. . . . . . . 1 
a 
34 5 . a 
. a 
. . 6 
a 
. . . 
3 795 
3 248 
547 423 
352 
44 
a 
2 79 
155 
a 
173 
a 
322 
a 
. 100 
■ 
842 29 058 
5 11 10 30 . 1 170 
. 3 528 
­
36 842 
392 36 450 
32 812 
422 3 535 
a 
a 
57 
214 628 
3 257 
22 306 
21 609 
a 
15 CB3 
138 89 280 
50 2 846 
10 740 4 054 
56 361 
30 838 
14 149 619 
502 5 092 
50 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„f— NIMEXE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHAN4 
.CAMEROUN 
. C E NT R A F . 
. G A B O N 
. C O N O C E R Á 
. M A O A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.MART I M C 
CCLCHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHILI 
ARGENT INE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGFANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KCHEIT 
INDE 
THAILANDE 
V IETN.SUC 
INDCNESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CCREE NRC 
JAPCN 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
EWG­CEE 
45 831 
224 44 2 61 
62 412 
¿7 C39 
22 308 
170 69a 16 177 
8 760 329 1 tot 1 420 2 865 2 743 8 100 2 354 55 826 348 461 40 3 540 1 023 1 347 211 68 783 1 84t 16 624 1 444 734 10 064 977 37 12 55Θ 5 043 2 09 
1 694 
52 26a 547 3 674 
35 3 216 
35 915 
433 4 539 
3228 140 
51C0 654 
729 225 
1143 289 
528 090 
223 228 
385 910 
46 710 
166 266 
224 993 
Unité supplémentaire 
France 
45 
43 EC 2t 
lt 
6 
1 1 2 2 ε 
E4 
2 
2 
1 
9 
11 4 
1 
ί 
2 
95t 365 t IC 312 ltl 244 4ί its Í3 
Belg.-Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
577 a a 2 5 4 
13 62! 7C6 9C2 
a 
20 698 177 75C 275 596 420 865 732 016 66 3t7 23 378 25 540 
a 
5 211 314 
a a 
54 1 33B 725 425 561 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bardes Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
ml = nicht getrennt ausgewiesen 
IO WG = die Anmerkung bezieht sieh auf alle Mitglieds­
länder 
IMI' = nur Einfuhr, EXl 1 = nur Ausfuhr; die nicht mit 
I.MI' oder E X l ' versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
iils Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
ud = non disponible, inel. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, E X l ' = exportat ion; sans mention : 
la note se rapporte à l ' importation et à l 'exportation 
i ; \ l ' BELG.­LUX.: ml, vertraulich 
EXl ' BENELUX und DEUTSCHLAND: ud. In 8400.41, 
l'i '»der 45 enthalten 
IONI' BENELUX: einschl. .Motoren der Nr. S100.37 von 
mehr nls 250 cem hls I 000 oom 
I.MI' DEUTSCHLAND: einschl. Rotationskolbenmotoren 
der Nr. SIIMI.« oder 45 
E.XP DEUTSCHLAND: einschl. .Motoren der Nr. 8100.37 
von mehr uls 250 cem hls 1 (100 ceni sowie Rotations­
kolbenmotoren der Nrn. 8400.43 oder 45 
I.XI' BENELUX: einschl. Motoren der Nr. 8400.37 von 
mehr als I (100 cem his 1 500 cem 
I.MI' DEUTSCHLAND: uusgen. Rotationskolbenmotoren, 
in 8400.41 enthalten 
10X1' DEUTSCHLAND: einschl. Motoren der Nr. 8400.37 
von mehr als 1 000 cem bis 1 500 cem ; ausgen. Rota­
tionskolbenmotoren, in 8400.41 enthal ten 
I.XI' BENELUX: eluseli]. Motoren der Nr. 8100.37 von 
mehr als 1 500 cem 
IMI' DEUTSCHLAND: ausgen. Rotationskolbenmotoren, 
In 8400.41 enthal ten 
I..XE' DEUTSCHLAND: einschl. Motoren der Nr. 8100.37 
von mehr als 1 500 cem ; ausgen. Rotationskolben­
motoren, in 8400.41 enthal ten 
E.XP BENELUX und DEUTSCHLAND: nd, lu 8100.75 
enthalten 
I0XE' BENELU­X und DEUTSCHLAND: einschl. 8400.05 
DEUTSCHLAND: ausgen. Kreiselpumpen für Haus­
haltsniaschincn. In 8410.05 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Schlffspumpen der Nr. 
S110.07 und Kreiselpumpen der Nr. 8110.03 für Haus­
hai tsmaschinen 
DEUTSCHLAND: ausgen. Schlffspumpen, in 8110.05 
enthalten 
EXl' BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: enthäl t Apparate und Vorrich­
tungen zum Herstellen von I'apierlialbstoff, die 
anderen sind In 8417.80 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Apparate und Vorrlcb­
N IMEXE 
S400.20 
8100.37 
8117.81 
Er 
li.· 
Ersatz · 
Papier­ und Pap­
at/.· und Einzelteile, in 
md Einzelteile der 
Ersatz­ und Einzelteile. 
tungen der Nr. 
ponindustrie 
BENELUX: ausgen. 
8110.1!) enthalten 
BENELUX: einschl. 
Nr. 8410.11 
DEUTSCHLAND: an; 
In 8422.01 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. selbstfahrende Maschi­
nen, Apparate und Geräte, andere als selhstfahrende 
Umschlag­Schaufellader Tür Hoch­ und Tiefhau. In 
8122.01 enthalten, unii ausgen. alle Ersatz­ und 
Einzelteile, ebenfalls in 8122.01 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. selhstfahrende Maschi­
nen, Apparate und Geräte der Nr. 8422.30. andere 
als selhstfahrende Umschlag­Schaufellader für Hoeh­
und Tiefhau, und einschl. Ersatz­ und Einzelteile der 
Nrn. 8(22.31, 33 und 30 
DEUTSCHLAND: einschl. Maschinen und Apparate 
für den übertage ­Bergbau der Nrn. S423.19 und 30 : 
ausgen. Bagger für den Untcrtage­Bergbau. in 
8123.30 enthalten, sowie Ersatz­ und Einzelteile für 
Bagger und Maschinen und Apparate für den Un­
tertage­Bergbau, in 8423.10 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzelteile. 
in 8423.10 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Ersatz­ und Einzelteile | 
der Nrn. 8­123.12 und 14 sowie auch für Maschinen | 
und Apparate för den Übertage­Bergbau der Nr. 
.8123.39 ; nus­ren. Maschinen und Apparate für den 
Übertage­Bergbau, in 8­123.12 enthalten, sowie· Ma­
schinen und Apparate für den Uutertage­Berchau. 
In 8I23.39 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, 
in 8123.30 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Bagger für den Bergbau 
der Nr. 8423.12. Maschinen und Apparate für den 
Untertuce Ber­rbau der Nr. .8423.10. Ersatz­ und Ein­
zelteile der Nr. 8123.31 sowie Ersatz­ und Ein­
zelteile für Maschinen und Apparate für den Unter­
tago­Bergbuu der Nr. 8423.12 : ausgen. Maschinen 
und Apparate für den Libertace­Borgbau. in 8­123.12 
enthalten, sowie Ersatz­ und Einzeltelle für Maschi­
nen und Apparate für den Übertage­Bergbau. In 
8123.10 enthalten 
S400.0Ó 
8400.75 
8410.03 
8411.31, 32, 34 
8417.81 
S417.80 
8410.11 
8410.19 
.8122.31. I',: 
8­122.30 
8422.91 
8­^ 23.14 
8­123.10 
8423.31 
8123.30 
EXl ' UEBL : nd, chiffres confidentiels 
E X l ' BENELUX et ALLEMAGNE: nd, repris sous 
8400.41, 43 ou 45 
EXl ' BENELUX: luci, les moteurs du n" 8100.37 de plus 
de 250 cm·; :7 1 000 cni3 inclus 
IMI ' ALLEMAGNE : inel. les moteurs Λ pistons rotat ifs 
des n"­· 8100.43 ou 45 
EXP ALLEMAGNE : inel. les moteurs du n" 8400.37 de 
plus di· 250 cm3 Λ 1000 cm3 inclus, ainsi que les 
moteurs à pistons rotat ifs des n"s 8100.43 ou 45 
EXP BENELUX : inel. les moteurs du n" 8100.37 de plus 
de 10(i() cum a 1500 cm3 inclus 
IMP ALLEMAGNE : exel. les moteurs ή pistous rotatifs, 
repris sous 8100.41 
EXP ALLEMAGNE : inel. les moteurs du n» 8400.37 île 
plus de 1000 em3 à 1500 cm3 Inclus; exel. les 
moteurs :. pistons rotatifs, repris sous S40G.41 
EXP BENE; UX : inel. les moteurs du n" 8100.37 de plus 
de 1 501, ι ui3 
IMP ALLEMAGNE : exel. les moteurs il pistous rotatifs, 
repris sous 8(00.­11 
EXP ALLEMAGNE : inel. les moteurs du n" .8400.37 de 
plus de 1 500 cm3 : exel. les moteurs à pistons rota­
tifs, repris sous 8400.41 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : nd. repris sous 
8400. ;'5 
EXP BENELUX et ALLEMAGNE : inel. 8400.05 
ALLEMAGNE : exel. les pompes rotat ives pour 
machines Λ usages domestiques, reprises sous 8410.05 
ALLEMAGNE: inel. les pompes spéciales du 
n'· 8410.07 pour bateaux et pompes rotatives du 
n" 8410.03 pour machines il usages domestiques 
ALLEMAGNE : exel. les pompes spéciales pour 
bateaux, reprises sous 8410 05 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : concerne les appareils et dispositifs 
pour la fabrication des pâtes il papier (Papierhalb· 
stoffi . les autres sont repris sous 8417.80 
ALLEMAGNE: Inel. les appareils et dispositifs du 
n° S417.S1 pour les industries des papiers et cartons 
BENELUX : exel. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 8­110.19 
BENELUX: inel. les parties et pièces détachées du 
n» 8419.11 
ALLEMAGNE : exel. les parlies et pièces déta­
chées, reprises sous 8422.01 
ALLEMAGNE : exel. les machines et appareils auto­
mobiles, autres (¡ne ies pelleteuses automobiles de 
manutention puni· !a construction, repris sous 
8422.91 : également exel. toutes les parties et pièces 
détachées, reprises sous 8422.01 
ALLEMAGNE : inel. les machines et appareils 
automobiles du n" 8122.39. autres que les pelleteu­
ses automobiles de manutent ion pour la construc­
tion ; également inel. les parties et pièces détachées 
des n"" 8122.31, 33 et 39 
ALLEMAGNE : inel. les machines et appareils du 
jour pour mines des no s 8423.19 et 39 : exel. les 
pelles mécaniques et excavateurs du fond pour 
mines, repris sous 8423.30 ainsi que les parties et 
pièces détachées de pelles mécaniques et excavateurs 
et de machines et appareils du fond pour mines, 
repris sous 8423.19 
ALLEMAGNE : exel. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 8423.19 
ALLEMAGNE : inel. les parties et pièces détachées 
des n"s 8423.12 et 1( et des machines et appareils 
du jour pour mines du n° 8423.39 : exel. les machi­
nes et appareils du jour pour mines, repris sous 
8123.12 ainsi que les machines et appareils du fond 
pour milles, repris sous 8(23.30 
ALLEMAGNE : exel. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 8123.30 
ALLEMAGNE : inel. les pelles mécaniques et exca­
vateurs pour mines du n" 8(23.12. les machines et 
appareils du fond pour mines du n" 8423.19. les pat­
tics et pièces détachées du n" 8423.31. ainsi que les 
parties et pièces détachées de machines et appareils 
du fond pour mines du n" 8(23.12 : exel. les machi­
nes et appareils du jour pour mines, repris sous 
8123.12 ainsi que les parties et pièces détachées de 
machines et appareils du jour pour mines, reprises 
sous 8423.19 
J/70 635 
E X P 
E X P 
E X P 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa­
ratebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikationseinrichtungen iü r Müllereien und Ge­
treidespeicher 
FRANKREICH: einschl. Ersatz­ und Einzelteile der 
Nr. 8430.90 
FRANKREICH: einschl. Ersatz · und Einzeltelle der 
Nr. 8­130.90 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa­
ratebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikationseinrichtungen für Zuckerfabriken 
FRANKREICH: einschl. Ersatz­ und Einzelteile der 
Nr. 8430.90 
FRANKREICH: einschl. Ersatz­ und Einzelteile der 
Nr. 8430.00 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa­
ratebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikationseinrichtungen für Werke der Nali­
rungs­ und Genußmittelindustrie, ausgen. für Zucker­
fabriken, für Müllereien und Getreidespeieher 
FRANKREICH: nd, In S430.10, 20, 30, 40 oder 50 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa­
ratehautechuiseher Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikationseinrichtungen für Zellstoff­ und Papier­
fabriken 
BELG.­LUX.: nd, in 8134.30 enthal ten 
EXP BELG.­LUX.: einschl. 8131.12, 14, 10. IS, 21, 23, 31, 
38, 01, 05 und 97 
EXP DEUTSCHLAND: oline Eigenveredelung bei Buch­
druckplat ten aus Zinklegierungen ; vertraulich 
EXP BELG.­LUX.: nd, DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND: 
EXl» 
EXP 
EXP 
EXP EXl' EXP 
EXP EXl' EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
in 8434.30 enthal ten 
nd, in 8435.19 enthalten 
nd, in 8135.20 enthalten 
nd, in 8435.10 enthal ten 
nd. in 8(35.20 enthalten 
nd, in 8435.19 enthal ten 
nd, in SJ35.20 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8435.19 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8435.20 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8435.11, 13, 15 und 17 
DEUTSCHLAND: einschl. 8135.12, 14, 10 und 18 
DEUTSCHLAND: einschl. I l i l fsapparate zu Schaft­
maschinen, Jacquardmaschinen und dergleichen der 
Nr. 8438.10 
DEUTSCHLAND: ausgen. Hilfsapparate zu Schaft­
maschinen, Jacquardmaschinen und dergleichen, in 
8138.11 enthalten 
nd, in 8440.77 enthal ten 
einschl. S440.75 
nd, in 8141.13 enthalten 
einschl. 8441.12 und Haushalts­
8441.14 
Haushai tsnäh maschi nen, 
NIEDERLANDE: 
NIEDERLANDE: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
nähmaschinen der Nr. 
DEUTSCHLAND: aus 
in 8141.13 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, ab 1.; 70, in 8441.30 enthal ten 
BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: ab 1.2.70 einschl. 8441.15 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa­
Ilsliindig 
nd Walz­
ausgen. Werkzeuge 
die Holzbearbeitung, 
ein 
Nr. 
ehi. Werkzeuge 
8449.30 für die 
ausgen. 
l'inselli 
l iei henwerke, In 8155.99 
H'henwerke der Nr. 
IMP 
IMP 
ratebautocllniseher Ausrüstungen für 
Fabrikat ionsein rieh tu ugen für Hütten­
werke 
BELG.­LUX.: nd. in 81 ¡5.01 enthalten 
BELG.­LUX.: einschl. S445.03 und 04 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa­
ratebautechniseber Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikutionseinriehtungen für Werke der Ilolzbe­
iin.i ­Verarbeitung 
DEUTSCHLAND: ab 1.0.70 
und Werkzeugmaschinen für 
in 8140.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: ab 1.0.70 
und Werkzeugmaschinen der 
Holzbearbeitung 
DEUTSCHLAND: 
enthalten 
DEUTSCHLAND: 
8455.50 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und nppa­
ratebautechnlscber Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikat ionseinrichtungen zur Aufbereitung und 
Formung von bergmännisch gewonnenen minerali­
schen Stoffen 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und nppa­
ratebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikat ionseinrichtungen, ausgen. für Anlagen zur 
Aufbereitung und Formung bergmännisch gewonne­
ner mineralischer Stoffe, für Hütten­ und Walz­
werke, für Zellstoff und Papierfabriken, für Werke 
der Nahrungs­ und Genußmittelindustrie und für 
Werke der Holzhe­ und ­Verarbeitung 
NIEDERLANDE: nd. in 8402.19 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 8(02.13 
BELG.LUX. : einschl. Ersatz­ und Einzelteile der 
Nr. 8(03.00 für Wellen und Kurbeln 
BENELUX: einschl. Ersatz­ und Einzelteile der 
Nr. S­103.00 für Lagersehalen 
BENELUX: einschl. Ersatz­ und Einzeltelle der 
Nr. 8­103.90 für Gleitlager mit oder ohne Lager­
schalen. Lagergehäuse und dergleichen 
BENELUX: einschl. Ersatz­ und Einzelteile der 
Nr. 8403.90 für Zahnräder und Ket tenräder 
8130.10, 20 
S ¡30.3.0 
8130.(0 
S430.50 
S 130.90 
S131.31 
8(34.12, 14, 10, 
IS. 21, 25, 31 
S134.3Ü 
S431.0S, 91, 95, 97 
8435.11 
8(35.12 
S435.13 
8435.14 
8435.15 
8135.10 
S 135.17 
8135.IS 
8135.19 
S 135.20 
SI3S.11 
S43S.19 
8140.75 
,8110.77 
8(41.12 
S 141.13 
8441.14 
8441.15 
8441.30 
.8144.01 
8(15.03. 01 
8445.91 
8117.00 
8449.30 
8449.90 
8(53.50 
SI 55.99 
8450.30 
8159.87 
8(02.13 
SI02.19 
8403.31 
.8103.35 
8403.41 
8103.45 
E X P 
EN P 
EXl ' 
E.XP 
E X l ' 
E.XP 
EXl ' 
EXl ' 
EXP 
EXP 
EXl" 
EXP 
EXl ' 
EX Γ 
EXP 
EXP 
E X P 
IMI' 
IMI' 
ALLEMAGNE : luci, équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industriels complets pour mi­
noteries, silos et magasins a blé 
FRANCE : inel. les parlies et pièces détachées du 
n" S430.90 
FRANCE : luci, les parties et pièces détachées du 
n" 8(30.00 
ALLEMAGNE : inel. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industriels complets pour 
sucreries 
FRANCE : inel. les parties el pièces détachées du 
n" S(30.90 
FRANCE ■ inel. les parties et pièces détachées du 
n" S­130.90 
ALLEMAGNE : inel. équipements en machines et eu 
appareils d'ensembles industrieis complets pour la 
fabrication des produits alimentaires et des condi­
ments, il l'exclusion des sucreries et des minoteries, 
silos et magasins il blé 
FRANCE : nd, repris sous S130.10, 20. 30, 40 ou 50 
ALLEMAGNE : inel. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industrieis complets pour la 
fabrication de pâtes â papier et du papier 
l ' E l i t : nd, repris sous 8134.30 
UEBL : inel. 8131.12, 14, 10, 18, 21. 25, 31, 38, 91, 
95 et 97 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement actif pour les planches et plaques im­
primantes en alliages de zinc; chiffres confidentiels 
UEBL : nd, repris sous 8(34.30 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8(35.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8435.20 
\LLEMAGNE : nd, repris sous 8135.19 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 8(35.20 
ALLEMAGNE : lui, repris sous 8(35.19 
ALLEM AGNI·; : nd. repris sous 8(35.20 
ALLEMAGNE : ml, repris sous 8(35.10 
ALLEMAGNE : ml. repris sous 8(35.20 
ALLEMAGNE : inel. 8135.11. 13. 15 el 17 
ALLEMAGNE : inel. 8135.12, 14. 10 et 18 
ALLEMAGNE : inel. les appareils auxiliaires pour 
les ratières, mécaniques Jacquard et similaires du 
n" S43S..0 
ALLEMAGNE : exel. les appareils auxiliaires poul­
ies ratières, mécaniques Jacquard et similaires, 
repris sous 8138 11 
PAYS­BAS : nd, repris sous 8440.77 
PAYS­BAS : luci. 8440.75 
ALLEMAGNE : nd, repris sous M 11.13 
ALLEMAGNE : inel. 81(1.12 et les machines à cou­
dre pour usages domestiques du n" 8(41.14 
ALLEMAGNE : exel. les machines à coudre pour 
usages domestiques, reprises sous 81(1.13 
PAYS­BAS : nd, Λ par t i r du 1.2.70, repris sous 
8141.30 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : luci., Λ par l i r du 1.2.70, 8141.15 
ALLEMAGNE : inel. équipements en machines et 
eu appareils d'ensembles industriels complets pour 
fonderies et laminoirs 
UEBL : nd. repris sous 8145.91 
UEBL : luci. 8115.03 et 01 
ALLEMAGNE : inel. équipements en machines el 
e:i appareils d'ensembles Industriels complets pour 
l ' industrie du bois 
ALLEMAGNE: exel.. il par t i r du 1.0.70. les outils 
et machines­outils il moteur pour le travail du 
bois, repris sous 8449.90 
ALLEMAGNE : inel.. il par t i r du 1.0.70. les outils 
et machines outils il moteur du no 84(9.30, pour 
ie travail du bols 
ALLEMAGNE : exel. les mécanismes calculateurs. 
repris sous 8155.09 
ALLEMAGNE : inel. les mécanismes calculateurs 
du n" 8155.50 
ALLEMAGNE : inel. équipements en machines el en 
appareils d'ensembles industriels complets pour ia 
préparation et le travail des minerais 
ALLEMAGNE : luci, équipements en machines et en 
appareils d'ensembles Industrie 's complets [unir les 
industries, a l'exclusion des Industries pour la pré 
paration et le travail de minerais, les fonderie·;, les 
laminoirs, les industries pour la fabrication .le 
pâtes à papier et du papier, pour la fabrication de 
produits alimentaires et condiments et ¡unir l ' u 
dustrie du bois 
PAYS BAS : nd, repris sous 8(02.10 
PAYS­BAS : inel. 8102.13 
UEBL : luci, les parties et pièces détachées du 
n" 8(03.00 des arbres de transmission, manivelles 
et vilebrequins 
BENELUX : luci, les parties et pièces détaillées 
iin n" 8403.00 des coussinets 
BENELUX : luci, les parties et pièces détachées 
du n° S103.90 des paliers avec ou sans coussinets 
BENELUX : luci, les parties et pièces détachées 
du n° 8403.00 des engrenages 
636 J/70 
BENELUX: einschl. Ersatz und Einzelteile der 
Nr. 8103.00 für Reibräder 
BENELUX: einschl. Ersatz· und Einzelteile der 
Nr. 8103.90 für Getriebe 
BENELUX: einschl. Ersatz und Einzeltelle der 
Nr. SI03.00 für Schaltkupplungen und anderen Wel­
lenkiippllingen 
I'.EXEI.UX: einschl. Ersatz und Einzelteile der 
Nr. 8103.90 Tür Schwungräder, Riemen und Seil 
Scheiben 
BENELUX: ini, In 8403.31, 35, 41, 45, 51, 55. 01 
und 05 enthalten 
E.XP DEUTSCHLAND: nd, In 8105.41, 45, 51, 53, 59, 00 
oder 70 enthal ten 
I0.XP NIEDERLANDE: nd, bis 30.11.70 in 8405.70. ab 
1.12.70 in 8(05.59 enthal ten 
EXl ' DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 8105.111 
aus Grauguß 
I : XI ■ DEUTSCHLAND: einschl. W a n n der Nr. 8405.10 
aus Temperguß 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 8(05.10 
aus Stahlguß 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 8405.10 
aus Stahl geschmiedet 
E.XP NIEDERLANDE: nd, bis 30.11.70 In 8450.70 ent­
ha l t en : ab 1.12.70 einschl. 8105.31 und 39 
EXl ' DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 8405.10 
aus Stalli, kein Stahlguß und kein geschmiedeter 
Stahl 
EXl ' NIEDERLANDE: nd. bis 30.11.70 in ,81.05.70 ent­
halten 
E.XP DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 8105.10 
aus Kupfer 
ENI' NIEDERLANDE: bis 30.11.70 einschl. 8405.31, 39, 
59 und 00 
EXl ' DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 8405.10 
aus NE­Metallen, andere als Eisen, Stahl oder 
Kupfer 
DEUTSCHLAND: ausgen. Gleichstromgeneratoren 
und ­motoren über 0,5 kW bis 10 kW, in 8501.23 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. Motoren von mehr als 
10 kg mit biegsamer Welle oder Gelenkwelle der 
Nr. 8501 25 ; 
ausgen. Speziai motoren von 10 kg oder weniger, In 
8501.25 enthal ten. 
­ Wechselstrommotoren von über 0,5 kW bis 
10 kW, mit einem Gewicht von 10 kg oder 
weniger, in 8501.25 enthalten, 
— Stromerzeugungsnggregate, in 8501.34 ent­
halten, 
— Generatoren für Wechselstrom, In 8501.30 
enthalten, 
— rotierende Uniformer, in 8501.38 enthalten. 
— Generatoren für Lichtbogenschweißgeräte. 
In 8511.31 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Gleichstromgeneratoren 
und ­motoren über 0,5 kW bis 10 kW von 10 kg oder 
weniger der Nr. 8501.10 
DEUTSCHLAND: einschl. Wechselstrommotoren der 
Nr. 8501.18 von über 0,5 kW bis 10 kW mit einem 
Gewicht von 10 kg oder weniger und einschl. Spe­
zialmotoren von 10 kg oder weniger der Nr. 8501.18; 
ausgen. Motoren mit biegsamer Welle oder Gelenk­
welle. In 8501.18 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Stromerzeugungsaggre­
gnte von 10 kg oder weniger der Nr. 8501.1,8 
DEUTSCHLAND: einschl. Generatoren für Wechsel­
strom von 10 kg oder weniger der Nr. 8501.18; nus­
gen. Generatoren für Lichtbogenschweißgeräte, in 
8511.31 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. rotierender Umformer 
von 10 kg oder weniger der Nr. ,8501.18; ausgen. 
Stromrichter für Lichtbogonschwelßgerä te. in 
.8511.31 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. St romwaniller bis 30 kV 
mit einem Gewicht von mehr als 10 kg der 
Nr. .8501.01 ; ausgen. Stromwandlor über 30 kV. in 
8501.01 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Transformatoren für 
Fernmelde­, Hochfrequenz­ und Tonfrequenztechnik 
und Transformatoren bis 10 kVA, mit einem Ge­
wlebt von iludir als 10 kg, der Nr. 8501.03; ausgen. 
Stell transformatoren, in 8501.03 enthalten, und aus­
gen. Transformatoren für Liclithogenscbweißgeräte. 
in 8511.31 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Drosselspulen und Selhst­
Induktionsspulen für Fernmelde­, Hochfrequenz­ und 
Tonfrequenztechnik, für Entladungslampen und für 
Transduktoren, von mehr als 10 kg. der Nr. 8501.07 
DEUTSCHLAND: einschl. Stromwandler über 30 k V. 
von 10 kg oder weniger Gewicht, der Nr. 8501.(1 : 
ausgen. Stroinwnndler bis 30 kV, In 8501.41 ent­
halten 
DEUTSCHLAND: einschl. Stell t ransformatoren von 
10 kg oder weniger der Nr. ,8501.(3; ausgen. Trans­
formatoren für Fernmelde­. Hochfrequenz­ und Ton­
frequenztechnik und Transformatoren bis 10 kVA, 
In 8501.43 enthalten, und ausgen. Transformatoren 
für Llchtbogenschweißgeriite. in 8511.31 enthalten 
DEUTSCHLAND: nlistren. Drosselspulen und Selbst­
Induktionsspulen für Fernmelde­, Hochfrequenz­ und 
Tonfrequenztechnik, für Entladungslampen und für 
Transduktoren. In 8501.47 enthalten 
8403.51 
8103.55 
8103.01 
8403.05 
8103.90 
8405.10 
8105.31, 39 
8105.41 
8405.45 
8105 51 
8105.53 
8105 59 
8(05.00 
8405.70 
8501.10 
8501.18 
E X l 
E X l 
E X l 
E N I 
E N I 
E XI 
E X l 
E X l 
E X l 
E X P 
E X l 
E X P 
8501.23 
S501.25 
8501.34 
S501.30 
8501.38 
8501.41 
8501.43 
8501.47 
8501.01 
85(11.03 
8501.07 
marchandises 
marchandises 
marchandises 
marchandises 
du 
du 
du 
du 
n ' 
n' 
n ' 
n ' 
S4 05.10 
sinn.1(1 
8.05.10 
8­105.10 
BENELUX : inel. les parties et pièces détachées 
du u1· 8103.00 des roues de friction 
BENELUX : inel. les parties et pieces détachées 
du n" 8403.90 des réducteurs, multiplicateurs et 
va ri a teu rs de vitesse 
BENELUX : inel. les parties et pièces détachées 
du nu 8Ifi.'Ï.OO pour embrayages, organes d'accouple­
ment et joints d 'art iculation 
BENELUX : inel. les parties et pièces détachées 
du n" 8403.00 pour volants et poulies 
BENELUX : nd, repris sous 84(13.31, 35, 41, 45, 51, 
55, (il et 05 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8405.41, 45. 51, 53, 
59, 00 ou 70 
PAYS­BAS : nd, jusqu'au 30.31.70, repris sous 
8405.70 et, A par t i r du 1.Ili.70, repris sous 8405.50 
ALLEMAGNE : luci, les 
en fonte non malléable 
ALLEMAGNE : inel. les 
en fonte malléable 
ALLEMAGNE : inri, les 
en acier coulé ou moulé 
ALLEMAGNE : inel. les 
en fer ou acier forgé 
PAYS­BAS : nd, jusqu'au 30.11.70, repris sous 
8405.70; a par t i r du 1.12.70 inel. 8450.31 et 30 
ALLEMAGNE : inel. les marchandises du n" 8405.10 
en fer ou acier, non en acier coulé ou moulé et non 
en fer ou acier forgé 
PAYS­BAS : nd, jusqu'au 30.11.70, repris sous 
8405.70 
ALLEMAGNE : inel. les marchandises du n" S 105.10 
en cuivre 
PAYS­BAS : inel., jusqu'au 30.11.70, 8405.31, 30, 
50 et 00 
ALLEMAGNE : inel. les marchandises du n" S4G5.10 
en métaux non ferreux, autres qu'en fonte, fer, 
acier ou cuivre 
ALLEMAGNE : exel. les moteurs et les génératrices 
A courant continu de plus de 0,5 kW A 10 kW inclus, 
repris sous 8501.23 
ALLEMAGNE : inel. les moteurs de plus de 10 kg 
A arbre flexible ou A arbre art iculé du n" 8501.25; 
exel. les moteurs spéciaux de 10 kg ou moins, repris 
sous S501.25, 
— les moteurs A courant al ternatif de plus de 
0,5 kW A 10 kW Inclus, pesant 10 kg ou moins, 
repris sous 8501.25, 
— les groupes électrogènes, repris sous 8501.34. 
— les machines génératrices A courant alternatif, 
reprises sous 8501.30, 
— les convertisseurs rotatifs, repris sous 8501.38, 
— les génératrices pour appareils pour le soudage 
A l'arc, reprises sous 8511.31 
ALLEMAGNE : inel. les moteurs et les génératri­
ces A courant continu de plus de 0,5 kW A 10 kW 
inclus de 10 kg ou moins du n° 8501.10 
ALLEMAGNE : inel. les moteurs A courant alter­
natif de plus de 0,5 kW fi 10 kW inclus pesant 
10 kg ou moins, du n° 8501.18 et inel. les moteurs 
spéciaux de 10 kg ou moins du n" 8501.ÍS; exel. les 
moteurs A arbre flexible ou A arbre articulé, repris 
sous 8501.18 
ALLEMAGNE : inel. les groupes électrogènes de 
10 kg ou moins du n" 8501.18 
ALLEMAGNE : inel. les machines génératrices A 
courant al ternatif de 10 kg ou moins du n" 8501.18; 
exel. les génératrices pour appareils pour le soudage 
A l'arc, reprises sous 8511.31 
ALLEMAGNE : inel. les convertisseurs rotatifs de 
10 kg ou moins du n° 8501.18; exel. les convertis­
seurs pour appareils pour le soudage A l'arc, repris 
sous 8511.31 
ALLEMAGNE : inel. les t ransformateurs de cou­
ran t jusqu'A 30 kV pesant plus de 10 kg. du 
n" 8501.01 ; exel. les t ransformateurs de courant de 
pins de 30 kV. repris sous 8501.01 
ALLEMAGNE : luci. Ies t ransformateurs pour télé­
communication et les t ransformateurs jusqu'à 
10 kVA. pesant plus de 10 kg, du n" 8501.03; exel. 
les t ransformateurs ajout a bles, repris sons S501.03. 
et exel. les t ransformateurs pour appareils pour le 
soudage A l'arc, repris sous 8511.31 
ALLEMAGNE : inel. les bobines de reactance et 
selfs pour télécommunication, pour lampes A déchar­
de plus de 10 kg. du et pour transducteur: n" 8501.07 
ALLEMAGNE : inel. les t ransformateurs de courant 
de plus de 30 kV pesant 10 kg ou moins, du 
n° 8501.11 ; exel. les t ransformateurs de courant 
jusqu'A 30 kV, repris sous 8501.41 
ALLEMAGNE : inel. les t ransformateurs ajoutables 
de 10 kg ou moins du n° 8501.43; exel. les transfor 
mateurs pour télécommunication et les transforma­
teurs jusqu'A 10 kVA, repris sous 8501.43, et exel. 
les t ransformateurs pour appareils pour le soudage 
A l'arc, repris sous 8511.31 
ALLEMAGNE : exel. les bobines de rénetanoe et 
selfs pour télécommunications, pour lampes A dé­
charge et pour t ransducteurs , reprises sons 8501.17 
J/70 637 
EXP 
EXl' 
DEUTSCHLAND: einschl. mechanischer Stromrich­
ter und Ilalbleitergleichrlchtersätze von mehr als 
10 kg der Nr. 8501.85; ausgen. Glciohrichtor_­erüle 
und Ilalbleiterwcehselrlchter, in 8501.85 enthalten, 
sowie Stromrichter für Ltehtbogeusehweißgerüte, in 
8511.31 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Gleicbrlchtergeräte und 
Ilalbieiterweehselriehter von 10 kg und weniger der 
Nr. 8501.81 : ausgen. mechanische Stromrichter und 
Ilalbleitergleichrlchtersätze, In 8501.S1 enthalten, 
sowie Stromrichter für Llchtbogenschwelßgeräto, In 
8511.31 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Transformatoren der 
Nrn. S501.43. 03. Stromrichter der Nrn. S501.3S. Sl 
und S5. sowie Generatoren der Nrn. 8501.IS und 30 
für Lichtbogensclnveißgeräte 
BENELUX und DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­
und Einzelteile. In 8512.59 enthal ten 
BENELUX und DEUTSCHLAND: einschl. Ersatz­
und Einzeltelle der Nrn. S512.51 und 53 
NIEDERLANDE: nd, In 8515.28 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. S515.22, 23, 24, 25 und 27 
DEUTSCHLAND: nd, in 8515.S9 enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. 8515.73 
ITALIEN: einschl. Ersatz­ und Einzeltelle der 
Nr. 8519.18 von Leistlingsschaltern für Spannungen 
von 00 kV oder mehr 
ITALIEN": einschl. Ersatz­ und Einzelteile der 
Nr. 8519.18 von Leistlingsschaltern für Spannungen 
von weniger als 00 kV 
ITALIEN: einschl. Ersatz­ und Einzelteile der 
Nr. 8519.IS für Trenner für Spannungen von 00 kV 
oder mehr 
ITALIEN: einschl. Ersatz­ und Einzelteile der 
Nr. S519.18 für Trenner für Spannungen von weni­
ger als 00 kV 
ITALIEN: einschl. Ersatz­ und Einzelteile der 
Nr. 8519.IS für Sicherungsschmelzeinsätze 
ITALIEN: einschl. Ersatz­ und Einzelteile der 
Nr. S519.1S für überspanuungssehutzgeri i te 
ITALIEN: einschl. Ersatz­ und Einzelteile der 
Nr. S510.1S für Industr iegeräte für 1 000 V oder 
mehr, ausgen. Yerbindungsinuterial 
BENELUX: einschl. S519.3S, 58 und 08 
ITALIEN: nd, in S519.01, 02, 01, 05, 00, OS oder 12 
enthalten 
BENELUX: nd, in S510.2­I enthalten BENELUX BENELUX BENELUX: BENELUX: BENELUX: BENELUX: BENELUX: BENELUX: BENELUX: BENELUX: BENELUX: 
einschl. S519.23 
nil, in S519.32 enthal ten einschl. 
einschl. 
nd, In 
nd, in 
nd, in 
einschl. 
nd, in 
nd, In 
ausgen. 
EXP 
EXl ' 
,8519.28 
8510.57 
,8519.1,8 enthalten 
8519.30 enthal ten 
S519.1.8 enthal ten 
,8519.03 
8519.02 enthal ten 
■8519.18 enthalten 
Festwiderstände für elektroni­
sche Apparate, In 8519.82 enthal ten 
ITALIEN: ausgen. Festwiderstände für die Fern­
melde­ und Meßtechnik, in ,8519.82 enthalten 
BENELUX: einschl. Festwiders tände für elektroni­
selle Apparate der Nr. S519.S1 
ITALIEN: einschl. Festwlderstiinde der Nr. S519.S1 
für die Fernmelde­ und Meßtechnik 
BENELUX: nd. in 8519.85 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8519.85 
ITALIEN: nd. In 8519.85 oder 87 enthalten 
BENELUX: einschl. 8519.84; nusgen. Spannungs­
teiler und Stelhvlderstiinde für elektronische Ap­
parate. In 8519.87 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in S519.S4 enthalten 
ITALIEN: einschl. Draht­Spannungstei ler und 
Druht­Stellwldorstände der Nr. 8519.81 für die 
Hochfrequenz : ausgen. Spannungsteiler und Stell­
wlderstäude. in 8519.87 enthal ten 
BENELUX: einschl. Spannungsteiler und Stellwi­
derstände i\oy Nr. 8519.85 für elektronische Apila­
ra t e 
ITALIEN: einschl. Draht­Spannungstei ler und 
Draht­Stellwiilerstände der Nr. 8510.81 sowie Span­
nungsteiler und Stellwiderstände der Nr. 8510.85. 
für die Fernmelde­ und Meßtechnik 
BENELUX: nd. in 8510.03, 94, 90 oder 98 enthalten 
BENELUX: einschl. Tafeln und Schränke der Nr. 
8519.01 für die Fernmelde . Hochfrequenz­, Ton­
frequenz­ und Meßtechnik 
BENELUX: einschl. Tafeln und Schränke der Nr. 
8519.91 für Industrielle Anwendung für 1000 V 
oder mehr 
ITALIEN: einschl. 8510.90 
BENELUX: einschl. Tafeln und Schränke der Nr. 
8519.91 für industrielle Anwendung für weniger 
als 1000 V 
ITALIEN: nd. In ,8519.91 enthalten 
BENELUX: einschl. Tafeln und Schränke der Nr. 
8510.01 für die I lausinstal lat lon 
DEUTSCHLAND: nd. in ,8520.33 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8520.31, 51 und Entln­
dungs­ und Verbundlnmpen der Nr. S520.59 
8501.85 
8511.31 
S512.51, 53 
S512.59 
S515.22, 23, 24, 
25, 27 
8515.28 
S515.73 
S515.S9 
8519.01 
S519.02 
S519.01 
S519.05 
S519.00 
8519.08 
8519.23 
8519.24 
8519.28 
S519.32 
8519.30 
8519.38 
S519.57 
8510.58 
8519.02 
8519.03 
8519.08 
8519.S1 
8519.82 
8519.84 
8519.85 
,8519.87 
8519.91 
8519.93 
8519.94 
8519.98 
8520.31 
8520.33 
EXl ' 
EXl ' 
ALLEMAGNE : l ud . les convertisseurs mécaniques 
et les Installat ions de redresseurs Λ seini­conduc­
teurs de plus de 10 kg du n" 85(11.85; exel. les appa­
reillages de rc ¡resseurs ci inverseurs statiques Λ 
semi­conducteurs, repris sens S501.S5, ainsi que les 
convertisseurs pour appareils pour le soudage Λ 
l'arc, repris sous soll.31 
ALLEMAGNE: inel. les api arelüages de redres­
seurs et Inverseurs statiques à semi­conducteurs de 
10 kg ou moins du n" 8501.81 ; exel. les convertis­
seurs mécaniques et les Installations de redresseurs 
à semi­conducteurs, repris sens 8501.81 ainsi que 
les convertisseurs pour appareils pour le soudage 
il l 'are, repris sous 8511.51 
ALLEMAGNE : inel. les t ransformateurs des 
n»» 8501.43, 03, les convertisseurs des n»» 8501.38. 81 
et 85. ainsi que les génératrices des n"·­ 8501.18 et 30 
pour appareils oour le sondaci' :1 l 'arc 
BENELUX et ALLEMAGNE : exel. les parlies et 
pieces détachées, reprises sous 8512.50 
BENELUX et ALLEMAGNE : inel. les parlies et 
pièces détachées des n"« 8512.51 et 53 
PAYS­BAS : nd, repris sous S515.28 
PAYS­BAS : luci. ,8515.22. 23. 24. 25 et 27 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 8515.89 
ALLEMAGNE : inel. 8515.73 
ITALIE : Inel. les parties et pièces détaché'! 
n° 8519.18 de disjoncteurs de 00 kV ou pins 
ITALIE : luci, les parlies et pièces détachées 
n" S519.1S de disjoncteurs de moins de 00 kV 
EXl ' 
EXl ' 
du 
du 
ITALIE : inel. les partie., et pièces détachées cl il 
n" S519.1S de sectionneurs et in terrupteurs de 00 kV 
ou plus 
ITALIE : luci, les parties et pièces détachées du 
n" S519.1S de sectionneurs et in terrupteurs de moins 
de 00 kV 
ITALIE : luci, les parlies et pièces détachées du 
n» 8510.ÍS de fusibles 
ITALIE : inel. les parties el pièces dénichées du 
n" 8519.18 des appareils de proteellon contre les 
surtensions 
ITALIE : Inel. les parties et pièces détachées du 
n" 8519.18 des appareils industrieis de 100(1 Y ou 
plus, ¡1 l'exception du matériel de connection 
BENELUX : inel. 8519.38, 58 et 08 
ITALIE : nd. repris sous 8519.01, 02, 01. 05. 01',. 08 
ou 12 
BENELUX : nd, repris sous 8519.24 
BENELUX : luci. 8519.23 
BENELUX : nd. repris sous 8519.32 
BENELUX : inel. .8519.28 
BENELUX : inel. 8519.57 
BENELUX : nd, repris sous 8519.18 
BENELUX : ml, repris sous 8519.30 
BENELUX : nd. repris sous 8519.18 
BENELUX : ilici. 8519.03 
BENELUX : nd, repris sous ,8519.02 
BENELUX : nd. repris sous 8519.18 
BENELUX : exel. les rés is tâmes pour appareils 
électroniques, reprises sous 8510.82 
ITALIE : exel. les résistances pour appareils de 
télécommunication et de mesure, reprises sous 
8519.82 
BENELUX : inel. les résistances pour appareils 
électroniques du n" 8510.81 
ITALIE : Inel. les résistances du n" 8519.81 pour 
appareils de télécommunication et de mesure 
BENELUX : ml. repris sous 8519.85 
ALLEMAGNE : luci. 8519.85 
ITALIE : nd. repris sous 8510.85 ou 87 
BENELUX : luci. 8510.81 ; exel. les potentiomètres 
et les rhéostats pour appareils électroniques, re­
pris sous 8510.87 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 8519.81 
ITALIE : (nel. les bobines du II" ,8519.84 des po­
lentiomèlres cl rhéostats pour appareils électro­
niques: exel. les potentiomètres et rhéostats, re­
pris sons 8510.S7 
BENELUX : Inel. les potentiomètres et les rhéo­
s ta ts du un 8510.85 pour appareils électroniques 
ITALIE : Inel. les bobines du n" 8510.81 des po­
tentiomètres et rhéostats ainsi que les potentio­
mètres du u" 8510.85 pour appareils de télécom­
munication et de mesure 
BENEI. l 'X : nd. repris sous 8519.93. 91. 90 ou 98 
BENELUX : Inel. les tableaux du n" 8510.01 pour 
télécommunication et de mesure 
BENEI . l 'X : luci, les tableaux du n" 8519.91 d'ap­
plication industrielle de 1000 Y ou plus 
ITALIE : inel. 8510.90 
BENELUX : inel. les tableaux du n" 8519.91 d'ap­
plication industrielle de moins de 1000 Y 
ITALIE : nd, repris sous 8519.94 
BENELUX : inel. les tableaux du n" S519.91 d'ap­
plication domestique 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8520.33 
ALLEMAGNE : Inel. 8520.31, 51 et les lampes et 
tulles Λ décharge et ceux A lumière mixte du 
li" S520.59 
63S J/70 
E X l ' 
I .XI ' 
E X l ' 
E X l ' 
E M ' 
E X P 
I . X I ' 
E X l ' 
E X l ' 
I .XI · 
D E U T S C H L A N D : nd, In 8520.33 e n t h a l t e n 
H E L G . ­ L U X : a b 1.4.70 a u s g e n . B l i t z w ü r f e l , in 
8520.70 en t liai ten 
D E U T S C H L A N D : a u gen. E n t l a d u n g * ­ u n d Ver­
bi i i id lampi­n . In 8.77.(1 :::; e n t h a l t e n 
B E L G . ­ L U X . : al) I . I .70 e lnsc l i l . B l i t z w ü r f e l d e r 
Nr . 852II. 51 
H E L G . L U X . : e i n s c h l . 8521.25 u n d 27 
B E L G . L U X . : nd. In 8521.23 e n t h a l t e n 
N I E D E R L A N D E : nd, In 8521.70 e n t h a l t e n 
N I E D E R L A N D E : e i n s c h l . 8521.51. 53 und 55 
D E U T S C H L A N D : e lnsc l i l . K a b e l g a r n l t u r e n , Lei­
t u n g s a r m a t u rou , e l e k t r i s c h e A u s r ü s t u n g e n für 
K r a f t w e r k e und fü r v o l l s t ä n d i g e E a b r i k a t l o n s o i n ­
r l c h t n n g e n und W a r e n d e s K a p i t e l s 85, u n v o l l s t ä n ­
d i g i i i ige ine lde t 
N I I I D E R L A N D E : nd, in 8523.80 e n t h a l t e n 
N I E D E R L A N D E : e lusel i 
u n d 05 
N I E D E R L A N D E : nd, v e r t r a i i l b 
3.11, 15, 30, 50. 01, 03 
A n m e r k u n g e n zu d e n B e s o n d e r e n M a ß s t ä b e n 
Λ lli/iimciiii: Vorbemerkung : Bei d e r V e r w e n d u n g d e r B e s o n ­
d e r e n M a ß s t ä b e 1st zu b e a c h t e n , d a ß bei d e n j e n i g e n Wa­
r e n p o s i t i o n e n , d i e T e i l e u n d E i n z e l t e i l e e n t h a l t e n , d i e s e n u r 
in den W e r t ­ und G e w i c h t s a n g a b e n u n d niel l i in den 
B e s o n d e r e n M a ß s t ä b e n n a c h w e i s b a r s i nd ( B . M . = B e s o n ­
d e r e . M a ß s t ä b e ) . 
D E U T S C H L A N D : nd, n i c h t e r f a ß t 
D E U T S C H L A N D : nd, n i c h t e r f a ß t 
D E U T S C H L A N D : nd, n i e h t e r f a ß t 
D E U T S C H L A N D : e n t h ä l t n u r d i e U.M. f ü r S p i n n ­ , 
/ a b u r a d ­ , S c h r a u b e n ­ , S p i n d e l ­ u n d D r e h k o l b e n ­
p u m p e n 
D E U T S C H L A N D : nd, n i c h t e r l a ß t 
D E U T S C H L A N D : e n t h ä l t n u r d i e B . M . f ü r Dezi ­
mal ­ . L a u f g e w i c h t s · , S c h a l t g e w i c h t s ­ u n d R o l l g e ­
w l e b t s w a a g e n 
D E U T S C H L A N D : e n t h ä l t ke ine B .M . fü r a p p a r a t e ­
b u u t e c h n i s c h e A u s r ü s t u n g e n fü r v o l l s t ä n d i g e F a b r i ­
k a t i o n s e i n r i c h t u n g e n fü r W e r k e d e r I l o l z b e ­ u n d 
­ V e r a r b e i t u n g 
D E U T S C H L A N D : nd, n i c h t e r f a ß t 
D E U T S C H L A N D : e n t h ä l t k e i n e B .M . f ü r d i e Gle ich­
s t r o m g e n e r a t o r e n u n d ­ m o t o r e n ü b e r 1 000 k W 
D E U T S C H L A N D : e n t h ä l t n u r d ie B .M . fü r G le i ch ­
s t r o m m o t o r e n ü b e r 11,05 bis 1 000 k W 
D E U T S C H L A N D : nd . n i c h t e r f a ß t 
D E U T S C H L A N D : e n t h ä l t k e i n e B .M . f ü r W e c h s e l ­
sl r o m g e n e r a t o r e n ü b e r 1 000 kVA 
D E U T S C H L A N D : ml . n i c h t e r f a ß t 
D E U T S C H L A N D : e n t h ä l t Keine B .M . fü r Q u e e k s i l ­
l i e r d a m p f s t r o m r i c l i t e r m i t E b e n ­ o d e r G l a s g e f ä ß 
D E U T S C H L A N D : ml. n i c h t e r f a ß t 
8520.59 
8520.70 
.8­521.23 
>-}■-'>: -1 
8521.70 
8522.99 
E X l 
E X l 
EX i 
EX 1 
E.X 1 
S523 . l l . 15, 30, 
50, 01 . 03. 05 
8523.80 
8401.11, 10, 20, 
50 
8405.10, 50 
8407.10 
8410.03 
S 110.07 
8120.01 
8­147.00 
8453.10 
8501.23 
8501.25 
8501.32 
850L3G 
8501.38 
8101.85 
8515.11, 13, 21 
E X P A L L E M A G N E : nd . r e p r i s s o u s 8520.33 
E X P l ' E B L : exel . . à p a r t i r du 1.4.70, les l a m p e s A 4 
é c l a i r s d i t e s « f l a s h ­ c u b e s » , r e p r i s e s s o u s 8520.70 
P A L L E M A G N E : exe l . les l a m p e s et t u b e s A d é c h a r g e 
t ceux A l u m i e r e m i x t e , r e p r i s s o u s 8520.33 
; X P l ' E B L : i n e ] . . A p a r t i r du 1.4.70, les l a m p e s A 4 
é c l a i r s d i t e s « f l a s h ­ c u b e s ». du n" 8520.51 
l ' E L L : i n e ] . S521.25 et 27 
l ' E B L : nd, r e p r i s s o u s 8521.23 
P A Y S ­ B A S : ml, r e p r i s s o u s K521.7U 
P A Y S ­ B A S : i n e l . 8521.51, 53 e t 55 
A L L E M A G N E : ine l . les g a r n i t u r e s d e cAbles, les 
a r m a i u r e s de ci­m! u i t s . les é q u i p e m e n t s p o u r cen­
t r a l e s é l e c t r i q u e s , les é q u i p e m e n t s é l e c t r i q u e s d ' en ­
s e m b l e s I n d u s t r i e l s c o m p l e t s et les m a r c h a n d i s e s du 
c h a p . 85, i n s u f f i s a m m e n t d é f i n i s 
P A Y S H A S : nd, r e p r i s s o u s 8523.80 E X P 
j E X P P A Y S B A S : Ine l . S523 . l l . 15, 30, 50, 01, 03 et 05 
I E X P P A Y S ­ B A S : nd. c h i f f r e s c o n f i d e n t i e l s 
N o t e s a u s u j e t d e s U n i t é s S u p p l é m e n t a i r e s 
Observation génerale : E n ce qu i c o n c e r n e les p o s i t i o n s qu i 
c o m p o r t e n t d e s p a r t i e s e t p ieces d é t a c h é e s , il y a l ieu 
d ' o b s e r v e r q u e ces d e r n i è r e s ne s o n t p a s e x p r i m é e s ni 
e x p r i m a b l e s en u n i t é s s u p p l é m e n t a i r e s , e l l es s o n t s i m p l e ­
m e n t r e p r i s e s d a n s les c h i f f r e s en v a l e u r s e t en q u a n t i t é s . 
11 y a d o n c l ieu de t e n i r c o m p t e d e c e t é t a t de c h o s e s 
d a n s l ' i n t e r p r é t a t i o n de c h i f f r e s en u n i t é s s u p p l é m e n t a i r e s 
(u . s . = u n i t é s s u p p l é m e n t a i r e s ) . 
A L L E M A G N E : nd, n o n r e p r i s en s t a t i s t i q u e 
A L L E M A G N E : nd, n o n r e p r i s en s t a t i s t i q u e 
A L L E M A G N E : nd , n o n r e p r i s en s t a t i s t i q u e 
A L L E M A G N E : ne c o m p r e n d q u e les u .a . p o u r les 
p o m p e s A filaire, les p o m p e s A e n g r e n a g e s , les p o m ­
p e s à p a l e t t e s et les p o m p e s A v i s h é l i o e o ï d a l e s 
A L L E M A G N E : nd, non r e p r i s en s t a t i s t i q u e 
A L L E M A G N E : ne c o m p r e n d q u e les u . s . p o u r 
les b a l a n c e s d é c i m a l e s e t b a l a n c e s A c u r s e u r 
E X P A L L E M A G N E : ne c o m p r e n d p a s les u . s . p o u r les 
m a c h i n e s p o u r le t r a v a i l du bo i s , f a i s a n t p a r t i e 
d ' i n s t a l l a t i o n s c o m p l o t e s d ' u s i n e s 
nd, n o n r e p r i s en s t a t i s t i q u e 
n e c o m p r e n d p a s les u . s . p o u r les 
, o t o u r s A c o u r a n t c o n t i n u de p l u s 
A L L E M A G N E 
A L L E M A G N E 
g é n é r a t e u r s et 
de 1 000 k W 
A L L E M A G N E : ne c o m p r e n d q u e les u . s . p o u r les 
m o t e u r s A c o u r a n t c o n t i n u de p l u s d e 0,05 A 
1 000 k W 
nd, non r e p r i s en s t a t i s t i q u e 
ne c o m p r e n d p a s les u . s . p o u r les 
c o u r a n t a l t e r n a t i f d e p l u s de 
A L L E M A G N E 
A L L E M A G N E 
g é n é r a t e u r s A 
1 000 k V A 
A L L E M A G N E 
A L L E M A G N E nd, n o n r e p r i s en s t a t i s t i q u e ne c o m p r e n d p a s les u . s . p o u r 
r e d r e s s e u r s A m e r c u r e a v e c r é c i p i e n t en ïvr ou 
v e r r i 
A L L E M A G N E : n d . n o n r e p r i s en s t a t i s t i q u e 
UMRECHNUNGSKURSE 1070 
Frankreich 
Boliden­Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BID 
Italien 
Währungseinheit 
l'nitt nat i mi air. 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 f¡ulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
TAUX DE 
Gegenwert in 
Equivalent en 
18.(1.0 1 ­I 
20.00 
270,243 
273.22 i 
1,G0 
CONVERSION 
Dollar 
ilolla ru 
France 
Belgique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Allemagne (RFi 
Italie 
J/70 639 

E I N H E I T L I C H E S L Ä N D E R V E R Z E I C H N I S — C O D E G É O G R A P H I Q U E C O M M U N 
U N D ZONE 
(STAND ­ 1970 ­ VERSION) 
Europäische W i r t ­
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, Grön­
land 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank­
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw. ; s. 001 ; 
004; 056; 060) 
Sowje.union (s. 054) 
Währungsgebiete der 
DM­Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Meli IIa, Spanische 
Sahara) 
. Marokko (einschl. Ifni) 
. Algerien 
■ Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mal 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch­
feinschi. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
001 
002 
003 
004 
10 
10 
10 
10 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf 054) 
BELG. LUXembourg 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (¡nel. Berlin 
(Ouest) 
005 10 ITALIE 
Reste de l'Europe 
022 21 ROY. UNI [Royaume­Uni] 
024 21 ISLANDE 
026 28 IRLANDE 
028 21 NORVEGE 
030 : 21 SUEDE 
032 28 FINLANDE 
034 21 DANEMARK, Féroë. Groen­
land 
036 21 SUISSE 
038 21 AUTRICHE 
040 21 PORTUGAL 
042 28 ESPAGNE (¡nel. Baléares) 
044 28 GIBRALTAR 
046 28 MALTE (¡nel. Gozo et 
Comino) 
048 28 YOUGOSLAVie 
050 28 GRECE 
052 28 TURQUIE 
054 28 EUROPE ND (pour la France 
= Andor re ; pour l'Allema­
gne = terr. allem, sous ad­
min, polon, et soviet. ; cf001 ; 
004; 056; 060) 
056 40 U.R.S.S. (cf 054) 
058 40 ALL. M. EST 
060 40 POLOGNE (cf 054) 
062 40 TCHECOSLovaquie 
064 40 HONGRIE 
066 40 ROUMANIE 
068 40 BULGARIE 
070 40 ALBANIE 
Afrique 
200 38 AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 
204 32 . MAROC (inel. Ifni) 
208 32 . ALGERIE 
212 32 . TUNISIE 
216 38 LIBYE 
220 38 EGYPTE 
224 38 SOUDAN 
228 31 . MAURITANie 
232 31 . MALI 
236 31 · H. VOLTA 
240 31 ' . NIGER 
244 31 . TCHAD 
248 31 . SENEGAL 
252 38 GAMBIE 
256 38 GUIN. PORTugaise (inel. 
îles du Cap Vert, St. Thomas, 
Ile du Prince) 
260 38 GUINEE 
264 38 SIERRALEOne 
268 38 LIBERIA 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria 
Kamerun 
Zentralafrikanische Re­
publik 
Äquatorialguinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo, Dem. Rep. 
(Kinshasa) 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Äthiopien 
Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
. Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, San­
sibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, St. 
Helena 
Mosambik 
■ Madagaskar 
. Réunion 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika), 
Lesotho, Botswana, 
Swasiland 
Amer ika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch­Honduras, Baha­
mainseln, Bermuda, 
Falklandinseln 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Republik 
• Guadeloupe 
. Martinique 
Jamaika 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
■ Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
PAYS ZONE 
272 31 · C. IVOIRE 
276 38 G H A N A 
280 31 · TOGO 
284 31 . DAHOMEY 
288 38 NIGERIA 
302 31 · CAMEROUN 
306 31 · CENTRAF. 
310 38 GUIN. EQUatoriale 
314 31 · GABON 
318 31 ■ C O N G O BRAzzaville 
322 31 ■ C O N G O RD 
(Kinshasa) 
324 31 ■ R W A N D A 
328 31 · BURUNDI 
330 38 ANGOLA 
334 38 ETHIOPIE 
338 32 · AFARS­IS [Terr i to i re franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
342 31 · SOMALIA 
346 38 KENYA 
350 38 O U G A N D A 
352 38 TANZANIE (Tanganyika, Zan­
zibar, Pemba) 
362 38 MAURICE, Seychelles, 
Ste Hélène 
366 38 MOZAMBIQUe 
370 31 · MADAGASCar 
372 32 ■ REUNION 
376 32 · COMORES 
378 38 ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
382 38 RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
386 38 MALAWI (anc. Nyassaland) 
390 28 R. AFR. SUD 
(inel. Sud­Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
Amér ique 
400 27 ETATS­UNIS (¡nel. Porto­Rico) 
404 28 C A N A D A 
408 32 . ST­P. MIQuelon 
412 38 i MEXIQUE 
416 38 ! GUATEMALA 
420 38 : HONDUR. BR, îles Bahamas, 
îles Bermudes, îles Falkland 
424 38 | HONDURAS 
428 38 SALVADOR 
432 38 NICARAGUA 
436 38 COSTA RICa 
440 38 PANAMA 
444 38 CANAL PANama 
448 38 CUBA 
452 38 HAITI 
456 38 DOMONIC.R 
458 32 . GUADELOUpe 
462 32 . MARTINIQue 
464 38 JAMAÏQUE 
468 38 INDES OCCidentales 
472 38 TRINID. TObago 
474 32 . ARUBA 
478 32 . CURAÇAO 
480 38 COLOMBIE 
484 38 VENEZUELA 
Guayana (eh 
. Surinam 
. Französisc 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
em. 
h­G 
Brit.) 
uayana 
LAND 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
ZONE 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asien Asie 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabie. 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien, Sikkim, Bhutan 
Ceylon, Malediven 
Nepal 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
630 
684 
688 
692 
696 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
38 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SbOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC. O M A N , Tr. Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim, Bhoutan 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
du 
Indonesien (einschl. 
West­Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Port ugiesisch­Ti mor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man­
dschurei) 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch­
Britisch­Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
. Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
■ Neukaledonien 
Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedraf 950 
Sonderfälle a.n.g., Polar­ 954 
gebiete 
Nicht ermit te l te Länder 958 
Freihäfen 962 
Geheim 977 
PAYS ZONE 
700 38 
702 38 
INDONESIE (inel. Nouvelle­
Guinée occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak), Brunei 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
28 
28 
38 
38 
32 
32 
32 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
TIMOR, MACao 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (inel. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
HONG KONG 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN. USA 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf 816) 
. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
90 SOUT. PROVisions de bord 
90 DIVERS N D , régions polaires 
90 N O N SPECifiés 
90 PORTS FRC 
90 SECRET 
WIRTSC HAFTSRAU ME ZONE 
(Die nachstehenden Kenn­Zif fern weisen im « Einheitlichen 
Länderverzeichnis » die Zugehörigkeit der Länder zu den 
einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer ( W e k ) . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 10 
Insgesamt ausschließlich der EWG­Mutter länder 11 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) . . 20 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 21 
Vereinigte Staaten 27 
Andere Länder der Klasse 1 28 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 30 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 31 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 32 
Andere Länder der Klasse 2 38 
Länder der Klasse 3 40 
Verschiedenes a.n.g 90 
ABKÜRZUNG 
ABREVIATION 
MONDE 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A. CL. 1 
CLASSE 2 
EAMA 
A AOM 
A . CL 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
ZONES ECONOMIQUES 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans le « Code géographique 
commun » les pays appartenant a chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats Membres de la CEE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CEE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux 
Pays de l'Association Europécnre de Libre Echange. 
Etats­Unis. 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et terr i to i res associés d 'Outrc­Mer. 
Autres pays de la Classe 2, 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
II 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
001.10 
001.20 
001.30 
001.40 
001.50 
001.90 
011.10 
011.23 
011.30 
011.40 
011.50 
011.60 
011.81 
011.89 
012.10 
012.90 
NIMEXE 
0102.11 
13 
14 
15 
17 
90 
0104.11 
13 
15 
90 
0103.11 
15 
17 
90 
0105.10 
91 
93 
95 
'77 
9 Β 
0101 .11 
15 
19 
31 
39 
50 
0106 .10 
30 
91 
0201 .03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298 .00 
0201.55 
0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
0202.11 
13 
15 
17 
18 
60 
70 
90 
0201.01 
0201 .57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
0 2 0 3 . 1 0 
90 
0204 .10 
30 
91 
99 
0206 .21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
0206 .10 
50 
91 
99 
CST 
013.30 
013.40 
013.80 
022.10 
022.21 
022.22 
022.30 
023.00 
024.00 
025.01 
025.02 
031.10 
031.20 
NIMEXE 
1603.11 
19 
30 
50 
1601.10 
•>1 
99 
1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
0402.19 
27 
28 
0402.15 
22 
24 
0402.11 
12 
14 
21 
0401.20 
30 
40 
90 
0403.10 
90 
0404.11 
19 
20 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
0498.00 
0405.12 
14 
16 
18 
0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
0301.12 
14 
22 
24 
25 
41 
43 
45 
47 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
73 
74 
75 
76 
79 
89 
92 
94 
96 
99 
0398.00 
0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
CST 
031.30 
032.01 
032.02 
1 041.00 
-
042.10 
042.20 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.90 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
NIMEXE 
0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
32 
83 
85 
87 
89 
1605.20 
30 
50 
1001.11 
19 
51 
59 
1006.11 
15 
1098.00 
1006.31 
39 
50 
1003.10 
90 
1005.10 
92 
1002.10 
90 
1004.10 
90 
1007.10 
91 
95 
96 
99 
1101.20 
1198.00 
1102.01 
03 
1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
1102.22 
24 
26 
27 
28 
31 
33 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
58 
62 
64 
66 
68 
71 
79 
81 
82 
83 
85 
87 
88 
91 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
CST NIMEXE 
048.41 1907.10 
20 
30 
70 
048.42 1908.10 
20 
30 
91 
99 
048.81 1901.00 
048.82 1902.00 
048.83 1906.00 
051.11 0802.21 
22 
24 
27 
051.12 0802.32 
36 
051.21 0802.50 
051.22 0802.70 
90 
051.30 0801.31 
051.40 0806.11 
13 
15 
17 
051.50 0804.21 
23 
25 
27 
051.71 0801.71 
75 
77 
80 
051.72 0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
91 
93 
97 
051.91 0803.10 
051.92 0806.32 
36 
38 
50 
051.93 0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
051.94 0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
051.95 0801.10 
50 
60 
99 
051.99 0809.10 
90 
0898.00 
052.01 0801.35 
052.02 0803.30 
052.03 0804.30 
052.09 0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
053.20 2004.10 
90 
053.31 2005.21 
31 
41 
053.32 2005.29 
39 
49 
CST NIMEXE 
i 053.50 2007.11 
13 
15 
17 
20 
33 
35 
36 
37 
39 
40 
52 
60 
70 
81 
85 
89 
053.61 0810.11 
19 
90 
053.62 2003.00 
053.63 0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
053.64 0813.00 
053.90 2006.11 
15 
20 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
054.20 0705.11 
15 
91 
95 
97 
054.40 0701.75 
77 
CST NIMEXE 
054.50 0701.21 
054.61 
054.62 
054.81 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
55 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
0702.10 
20 
30 
40 
90 
0703.11 
13 
15 
30 
50 
70 
80 
91 
0706.10 
30 
50 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.00 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
CST 
061.90 
062.01 
062.02 
071.10 
071.30 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
075.25 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
NIMEXE 
1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801.00 
1805.00 
1803.00 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
90 
0902.10 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.10 
50 
0907.10 
50 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
0910.11 
15 
20 
31 
35 
51 
55 
57 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.10 
90 
2302.11 
13 
30 
CST 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
112.12 
112.13 
112.20 
112.30 
NIMEXE 
2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.10 
90 
2305.00 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
40 
2105.00 
2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
2210.10 
30 
2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
90 
2201.10 
90 
2202.05 
10 
2204.00 
2205.10 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
2207.20 
41 
45 
2203.10 
90 
III 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
IV 
CST 
112.40 
121.00 
122.10 
122.20 
122.30 
211.10 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.80 
211.90 
212.00 
221.10 
221.20 
221.30 
221.40 
221.50 
221.60 
221.70 
221.80 
221.90 
231.10 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
242.10 
242.21 
242.22 
NIMEXE 
2209.11 
19 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
2401.10 
90 
2402.20 
2402.10 
2498.10 
2402.30 
40 
50 
60 
70 
4101.41 
45 
51 
55 
80 
4101.31 
35 
4101.61 
4101.11 
19 
4101.23 
70 
4109.00 
4101.65 
90 
4301.10 
20 
30 
90 
1201.11 
15 
1201.20 
1201.30 
1201.40 
1201.61 
69 
1201.96 
1201.50 
1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
1202.10 
90 
4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
4002.20 
41 
49 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
4003.00 
4004.00 
4401.10 
30 
4402.00 
4403.30 ι 
60 
4403.40 
4404.91 
CST 
242.31 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
NIMEXE 
4403.10 
71 
73 
74 
75 
78 
4404.10 
99 
4403.51 
91 
4403.20 
53 
59 
99 
4407.10 
90 
4405.25 
30 
40 
4413.30 
4405.10 
71 
73 
74 
79 
4413.10 
50 
4501.10 
91 
95 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.10 
4701.91 
95 
99 
4701.41 ι 
49 ! 
4701.21 
4701.29 
4701.31 
4701.39 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 ! 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
266.21 
266.22 
266.31 
266.32 
266.33 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.22 
273.30 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276.22 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276 .54 
276 .62 
276 .68 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
56D1.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
56D3.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101 .00 
3102.10 
2510 .00 
3104.11 
2514 .00 
2515 .10 
31 
39 
2516 .10 
31 
35 
39 
2520.10 
90 
2521.00 
2505 .10 
90 
2517 .10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502 .00 
7102.11 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.10 
93 
95 
99 
2715.00 
2507.10 
30 
90 
2504.00 
25 ' 8.10 
30 
50 
2519.10 
90 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598 .00 
2524 .00 
2506 .10 
90 
2526 .10 
90 
2528 .00 
2531 .11 
15 
90 
2604.10 
90 
2602.10 
276.69 
276.91 
276.92 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.11 
15 
19 
30 
2511 .10 
30 
2525 .00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2*30.00 
2532.10 
30 
90 
2601.19 
2601.11 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10, 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601 .75 
2601 .20 
2601 .77 
2601.81 
2601 .83 ' 
86 
93 
2601.91 
95 
2603.11 
15 
17 
30 
50 
91 
95 
99 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901 .30 
7903.21 
8001 .50 
2601.87 
7111 .50 
2601 .31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.10 
31 
39 
90 
0513.10 
90 
0514.00 
0515.10 
90 
1301.00 
1302.11 
15 
30 
91 
99 
292.30 1401.11 
19 
31 
39 
51 
59 
70 
90 
292.40 1207.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
292.50 
292.61 
292.71 
292.72 
292.91 
292.92 
292.93 
292.94 
292.99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
332.10 
332.20 
332.30 
91 
99 
1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
0601.10 
31 
39 
0602 .10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
0603.11 
15 
90 
0604 .20 
40 
50 
90 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.10 
21 
23 
25 
29 
1403.00 
1404.00 
1405.11 
19 
2701 .10 
2798 .00 
2701 .90 
2702.10 
2702.30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
2710.11 
13 
19 
2710.15 
31 
33 
35 
39 
2710.51 
53 
59 
332.40 
332.51 
332.52 
332.61 
332.62 
332.91 
332 .92 
332.93 
332.94 
332.95 
332.96 
341 .20 
351 .00 
411 .10 
411 .32 
411.33 
411 .34 
411.35 
411 .39 
421 .20 
421 .30 
421 .40 
421 .50 
421 .70 
422.10 
422.20 
422.30 
422 .40 
422.50 
422.90 
431 .10 
431 .20 
2710.61 
63 
69 
2710.71 
73 
75 
79 
3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
2712 .11 
13 
19 
90 
2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
2710.17 
2708.10 
2708.30 
2714 .30 
2714 .10 
90 
2715 .10 
90 
2711 .11 
13 
19 
91 
99 
2718.00 
2717 .00 
1504.11 
19 
51 
55 
59 
0205 .10 
30 
50 
1502 .10 
90 
1503.11 
19 
91 
99 
1505.10 
90 
1509.00 
1506.00 
1507.26 
54 
73 
86 
1507.72 
85 
1507.74 
87 
1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
1507.75 
88 
1507.27 
76 
89 
1507.28 
57 
1507.19 
61 
63 
1507.29 
77 
92 
1507.31 
78 
93 
1507.15 
17 
1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
1508.00 
1512.10 
92 
94 
95 
CST 
431.31 
431.32 
431.41 
431.42 
431.43 
512.00 
512.11 
512.12 
512.13 
512.14 
512.21 
512.22 
512.23 
512.24 
512.25 
512.26 
NIMEXE 
1510.10 
30 
51 
55 
1517.20 
30 
40 
50 
1514.00 
1515.10 
90 
1516.10 
90 
2997.00 
2901.71 
2901.11 
14 
21 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
6 6 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
85 
90 
2902.10 
21 
23 
24 
7 5 
26 
7° 
31 
33 
35 
39 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
99 
2903 .10 
31 
39 
51 
59 
2904.11 
2904.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
2208 .10 
30 
1510 .70 
1511 .10 
90 
1596 .00 
CST 
512.27 
512.28 
512.31 
512 .32 
512.33 
512.41 
512 .42 
512.43 
NIMEXE 
2906.11 
13 
15 
17 
18 
.71 
33 
35 
37 
38 
50 
2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
2908.11 
12 
14 
15 
16 
17 
19 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
2909.10 
30 
90 
2910.10 
90 
2911.11 
13 
15 
17 
19 
30 
51 
53 
59 
70 
92 
93 
99 
2912.00 
2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
7 5 
27 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
73 
79 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
512.51 
512.52 
512.53 
512.61 
512.62 
512.63 
512.64 
512.69 
NIMEXE 
2914.12 
13 
14 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
67 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
99 
2915.11 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
69 
2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
35 
37 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
2917.00 
2918.10 
30 
50 
90 
2919.10 
31 
39 
91 
99 
2920.00 
2921.00 
| csT 
512.71 
512.72 
512.73 
512.74 
512.75 
512.76 
512.77 
512.78 
512.79 
512.81 
512.82 
512.83 
512.84 
512.85 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
NIMEXE 
2922.11 
13 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
51 
53 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
2924.10 
90 
2925.11 
13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
2926.11 
19 
31 
33 
35 
37 
39 
2927.10 
50 
90 
2928.00 
2929.00 
2930.00 
2931.10 
30 
50 
80 
2932.00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
21 
25 
27 
31 
35 
37 
41 
45 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
75 
82 
85 
92 
93 
95 
98 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
90 
2943.50 
90 
CST 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
513.69 
514.00 
NIMEXE 
2945.10 
90 
2804.40 
¿804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
50 
2803.10 
90 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.00 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
30 
50 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
90 
2814.10 
20 
30 
41 
49 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.00 
2824.00 
2825.00 
2827.10 
90 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
51 
55 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
2828.05 
10 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
B5 
87 
95 
2897.00 
CST 
514.11 
514.12 
I 
i 
514.13 
514.14 
514.15 
514.16 
514.21 
514.22 
514.23 
514.24 
514.25 
514.26 
514.27 
514.28 
NIMEXE 
2829.10 
20 
41 
49 
50 
60 
70 
80 
2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
2831.10 
31 
39 
2832.12 
14 
16 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
2833.00 
2834.10 
30 
90 
2835.10 
20 
41 
43 
48 
51 
59 
2836.00 
2837.11 
19 
30 
2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
2839.10 
29 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
91 
99 
2840.10 
20 
40 
50 
61 
63 
67 
2841.11 
19 
31 
39 
2842.31 
CST 
514.29 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
5.15.20 
515.30 
521.10 
521.30 
NIMEXE 
2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
91 
99 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
20 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
79 
81 
88 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.10 
30 
91 
99 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
31 
39 
40 
50 
2858.10 
30 
50 
90 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
2852.20 
80 
2706.00 
3804.10 
30 
CST 
521.40 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
532.40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
541.40 
NIMEXE 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
60 
70 
90 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
78 
80 
90 
3213.30 
3208.10 
30 
50 
70 
3209.10 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
70 
80 
90 
3210.00 
3211.00 
3212.00 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
61 
63 
65 
70 
90 
I CST 
541.50 
541.61 
541.62 
541.63 
541.70 
541.91 
541.99 
551.00 
551.10 
551.21 
551.22 
551.23 
551.24 
553.00 
554.00 
554.10 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
NIMEXE 
2939.10 
30 
51 
59 
71 
79 
90 
2941.10 
30 
50 
90 
3001.10 
31 
39 
91 
99 
3002.11 
15 
30 
90 
3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
30 
40 
90 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
3302.00 
3303.00 
3304.00 
3305.00 
3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
49 
91 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
3497.00 
3401.10 
30 
90 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
3102.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.11 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
15 
17 
19 
3104.30 
CST NIMEXE 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
45 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 3602.00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
90 
571.40 9307.35 
37 
581.00 3996.00 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
59 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
72 
74 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 
CST NIMEXE 
581.32 3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
581.91 3904.00 
581.92 3905.10 
20 
30 
581.99 3906.10 
90 
599.20 3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
599.51 1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
599.52 1109.11 
19 
30 
599.53 3501.11 
15 
19 
30 
90 
599.54 3502.11 
19 
50 
599.55 3503.10 
91 
93 
98 
599.56 3504.00 
599.57 3505.11 
15 
50 
599.59 3506.11 
13 
15 
30 
599.61 3805.10 
90 
599.62 3806.00 
599.63 3807.10 
91 
99 
599.64 3808.10 
30 
90 
599.65 3809.10 
30 
50 
90 
599.66 3810.00 
599.71 3404.10 
30 
599.72 3801.11 
19 
30 
599.73 3802.00 
599.74 3812.11 
19 
30 
599.75 3814.10 
31 
33 
36 
38 
599.76 3815.00 
599.77 3816.00 
599.78 3817.00 
599.91 3407.00 
CST NIMEXE 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.93 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
99 
3818.10 ¡ 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
25 
27 
30 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
98 
4197.00 
4110.00 
4102.11 
21 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
91 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.10 
90 
4107.00 
4108.10 
90 
4105.20 
30 
91 
93 
99 
4204.10 
20 
90 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
19 
20 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
99 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.10 
30 
4015.10 
20 
CST NIMEXE 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4C12.10 
90 
4C10.10 
30 
90 
4C14.10 
91 
93 
95 
97 
4016.00 
4414.30 
41 
49 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.00 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.10 
90 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
70 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
90 
4801.03 
4801.37 
58 
61 
65 
67 
4807.62 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
CST 
641.40 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
642.11 
642.12 
642.20 
642.30 
642.91 
642.92 
642.93 
642.94 
642.99 
NIMEXE 
4801.05 
4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
63 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
4809.10 
20 
30 
90 
4802.00 
4803.10 
30 
50 
60 
80 
4804.10 
30 
50 
60 
70 
80 
4805.10 
20 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.10 
30 
51 
59 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.11 
15 
20 
4816.10 
91 
95 
99 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
20 
30 
40 
90 
4810.10 
90 
4813.10 
50 
80 
4815.05 
10 
20 
30 
40 
50 
90 
4820.10 
90 
4821.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
CST 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
NIMEXE 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.10 
90 
5007.10 
20 
30 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
5102.12 
13 
15 
17 
18 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
CST 
651.71 
651.72 
651.73 
651.74 
651.75 
651.80 
651.91 
651.92 
651.93 
651.94 
652.00 
652.11 
652.12 
652.13 
652.21 
652.22 
652.23 
652.29 
NIMEXE | 
5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
5102.21 
29 
5103.20 
5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
5606.20 
7020.61 
69 
70 
91 
5201.00 
5706.11 
15 
30 
5707.10 
91 
99 
5708.00 
5597.00 
5507.11 
91 
5508.10 
5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
5507.19 
99 
5508.30 
50 
80 
5804.61 
65 
69 
5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
C S - NIMEXE I 
I 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
46 
48 
52 
54 
56 
58 
65312 5010.00 
653 13 5804.20 
653 21 5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
49 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
653.40 5710.21 
29 
30 
50 
61 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
CST 
653.53 
653.61 
653.62 
653.63 
653.70 
653.80 
653.91 
653.92 
653.93 
653.94 
653.95 
653.96 
654.00 
654.01 
654.02 
654.03 
654.04 
NIMEXE 
5804.11 
15 : 
19 
5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
5607.37 
38 
42 
44 
48 I 
52 I 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
5804.71 
75 
79 
6001.10 
30 : 
40 
50 
61 
65 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
7020.75 
95 
5202.00 
5312.00 
5313.00 
5711.00 
5712.00 
5804.80 
5897.00 
5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
71 
75 
79 
90 
5806.10 
90 
5807.10 
20 
31 
39 
90 
5808.11 
15 
19 
21 
29 
Gegenüberstellung 
CS'NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
654.05 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
655.44 
655.45 
655.46 
655.50 
655.61 
655.62 
655.63 
655.71 
655.72 
655.81 
655.82 
655.83 
655.91 
655.92 
NIMEXE 
5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
55 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
14 
15 
17 
20 
5912.10 
30 
90 
5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
5904.10 
20 
31 
39 
50 
80 
5998.00 
5905.11 
13 
15 
91 
99 
5906.00 
6501.10 
90 
6502.10 
20 
90 
5901.07 
09 
11 
21 
29 
5914.00 
5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
5915.10 
90 
5916.00 
CST 
656.10 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
656.92 
657.41 
657.42 
657.51 
657.52 
657.60 
657.70 
657.80 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
661.81 
661.82 
661.83 
662.31 
NIMEXE 
6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
97 
6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
6201.91 
6201.20 
6201.10 
93 
95 
99 
6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
6205.10 
20 
91 
93 
99 
4812.00 
5910.10 
31 
39 
5801.11 
15 
5801.20 
90 
5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
5803.00 
4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
2522.10 
30 
50 
2523.10 
20 
30 
40 
80 
6801.00 
6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
6803.11 
13 
15 
90 
6808.00 
6809.00 
6812.11 
12 
15 
19 
90 
6901.10 
90 
CST 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
662.44 
662.45 
663.11 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
664.12 
664.13 
664.20 
664.30 
664.40 
NIMEXE 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.60 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
90 
6906.10 
90 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
91 
93 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
51 
55 
6814.00 
6909.11 
13 
91 
93 
6914.10 
20 
90 
7001.10 
20 
7002.00 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
CST 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
NIMEXE 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.10 
30 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.13 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
CST 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
672.10 
672.31 
672.32 
672.33 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
673.13 
673.21 
673.22 
NIMEXE 
7301.21 
26 
28 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
60 
70 
81 
83 
91 
93 
99 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
41 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
CST 
673.23 
673.41 
673.51 
673.53 
674.11 
674.12 
674.13 
674.14 
674.21 
674.22 
674.23 
674.31 
674.32 
674.33 
674.70 
674.81 
674.82 
674.83 
NIMEXE 
7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
7311.12 
14 
16 
20 
50 
7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
7373.43 
49 
7313.22 
7362.30 
7365.21 
7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
7309.10 
20 
7313.24 
41 
83 
7365.23 
53 
7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
7365.25 
55 
81 
83 
7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
7313.64 
65 
81 
7313.61 
63 
71 
73 
75 
77 
85 
89 
91 
93 
7365.70 
7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
79 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
30 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
97 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
30 
90 
678.20 7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
678.30 7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
678.40 7319.00 
CST 
678.50 
679.10 
679.20 
679.30 
681.11 
681.12 
681.21 
681.22 
682.11 
682.12 
682.13 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
685.10 
685.21 
685.22 
NIMEXE 
7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
7340.12 
15 
21 
7340.61 
81 
7340.91 
95 
7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
7110.00 
7401.20 
7401.30 
41 
45 
49 
7402.00 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.10 
90 
7406.11 
15 
20 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.00 
7501.21 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.11 
15 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.11 
19 
90 
7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
7801.11 
13 
15 
19 
7802.00 
7803.00 
| VII 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
V I I I 
CST 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
689.42 
689.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
692.11 
692.12 
692.13 
692.21 
MIMEXE 
7804.11 
19 
20 
7805.10 
20 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.11 
19 
25 
7904.10 
20 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
7701.11 
13 
7702.10 
20 
30 
7704.10 
21 
29 
8101.11 
19 
21 
25 
90 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.11 
19 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
96 
98 
99 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.10 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
CST 
692.22 
692.31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695.21 
695.22 
695.23 
NIMEXE 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
19 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
96 
97 
98 
7414.00 
7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
7415.10 
91 
95 
99 
8297.01 
8201.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
CST NIMEXE 
695.24 
695.25 
695.26 
696.00 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.00 
698.11 
698.12 
698.20 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8297.02 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
15 
19 
21 
25 
29 
90 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
8215.00 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
7397.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
CST 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
NIMEXE 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
91 
95 
99 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.10 
90 
8315.20 
30 
50 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
85 
93 
97 
99 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.10 
50 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
CST NIMEXE 
711.50 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
712.10 
712.20 
712.31 
712.39 
712.50 
712.91 
712.99 
714.10 
714.21 
714.22 
714.30 
714.96 
714.97 
714.98 
714.99 
8406.20 
32 
34 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
57 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
8408.39 
8459.31 
33 
35 
39 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
79 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
8425.11 
15 
25 
30 
40 
51 
59 
60 
70 
90 
8418.51 
54 
8426.10 
30 
90 
8701.12 
13 
15 
92 
93 
95 
97 
8427.00 
8428.10 
50 
90 
8451.11 
16 
17 
20 
30 
8452.11 
8452.21 
23 
25 
28 
29 
30 
91 
93 
8453.10 
31 
39 
8454.91 
8454.10 
93 
8455.30 
8455.10 
50 
92 
99 
CST NIMEXE 
715.10 8445.11 
19 
21 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
76 
77 
78 
82 
84 
86 
88 
91 
99 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.10 
90 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.11 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
717.20 8442.10 
90 
717.30 8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
CST' 
718.11 
718.12 
718.21 
718.22 
718.29 
718.31 
718.39 
718.41 
718.42 
718.51 
718.52 
719.00 
719.11 
719.12 
719.13 
719.14 
719.15 
NIMEXE 
8431.11 
1 9 i 31 
39 ' 
51 
59 
8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
8432.00 
8434.12 
14 
16 
18 
21 
25 
31 
36 
38 
50 
91 
95 
97 
8435.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
30 
8429.10 
30 
50 
8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
8409.10 
30 
90 
8423.12 
14 
19 
20 
31 
39 
51 
55 
8456.10 
30 
50 
90 
8457.10 
30 
8497.00 
8403.00 
8412.10 
30 
8413.10 
30 
50 
8414.10 
91 
93 
95 
99 
8415.05 
25 
31 
35 
90 
CST NIMEXE 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
61 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
B9 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
15 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
40 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
68 
71 
73 
75 
77 
81 
89 
92 
94 
96 
719.31 8422.10 
31 
33 
39 
80 
91 
719.32 8707.10 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
719.41 8208.10 
30 
90 
719.42 8415.21 
719.43 8417.56 
719.51 8446.10 
90 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
719.52 
719.53 
719.54 
719.61 
719.62 
719.63 
719.64 
719.65 
719.66 
719.70 
719.80 
719.91 
719.92 
719.93 
719.94 
NIMEXE 
8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
8449.11 
15 
30 
90 
8448.10 
30 
91 
93 
95 
8416.10 
93 
95 
99 
8419.11 
19 
91 
93 
95 
8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
8421.11 
15 
91 
93 
95 
8458.00 
8610.10 
30 
8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
8460.10 
91 
92 
94 
96 
98 
8461.10 
91 
92 
94 
96 
8463.10 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
8464.10 
30 
CST NIMEXE 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
59 
60 
70 
722.10 8501.05 
11 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
47 
52 
54 
56 
61 
63 
67 
81 
85 
91 
93 
95 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
723.21 8525.10 
20 
30 
40 
50 
80 
723.22 8526.11 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
CST NIMEXE 
724.10 8515.25 
27 
28 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
724.92 8514.10 
91 
95 
99 
724.99 8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
71 
73 
81 
85 
89 
725.01 8415.11 
15 
725.02 8440.41 
43 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
50 
70 
80 
90 
725.04 8507.11 
19 
30 
725.05 8512.11 
15 
20 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
59 
60 
726.10 9017.11 
13 
15 
19 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
729.11 8503.10 
90 
729.12 8504.11 
19 
30 
51 
59 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
59 
70 
729.30 8521.11 
15 
21 
23 
25 
27 
40 
51 
53 
55 
60 
70 
729.41 8508.10 
30 
50 
70 
90 
CST 
729.42 
729.51 
729.52 
729.60 
729.70 
729.91 
729.92 
729.93 
729.94 
729.95 
729.96 
729.98 
729.99 
731.10 
731.20 
731.30 
731.40 
731.50 
731.61 
731.62 
731.63 
NIMEXE 
8509.11 
19 
30 
90 
9026.50 
9028.01 
05 
11 
15 
17 
19 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
51 
59 
61 
65 
70 
72 
74 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
8522.95 
8502.11 
19 
30 
50 
70 
8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
31 
33 
35 
39 
8516.10 
30 
50 
8517.10 
50 
90 
8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
8524.10 
30 
91 
93 
95 
8528.00 
8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
8601.00 
8602.10 
30 
8603.10 
30 
8604.10 
90 
8605.00 
8606.00 
8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
8608.10 
90 
CST NIMEXE 
731.70 8609.10 
30 
50 
70 
91 
93 
95 
99 
732.10 8702.21 
23 
25 
27 
59 
732.20 8702.03 
05 
12 
14 
51 
732.30 8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
732.40 8703.10 
30 
90 
732.50 8701.96 
732.60 8704.11 
91 
732.70 8704.19 
99 
732.81 8705.11 
19 
91 
99 
732.89 8706.11 
21 
25 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
732.91 8709.10 
51 
59 
70 
732.92 8712.11 
15 
19 
733.11 8710.00 
733.12 8712.91 
93 
95 
97 
98 
99 
733.31 8714.33 
733.32 8714.31 
35 
37 
38 
733.33 8714.10 
51 
59 
70 
733.40 8711.00 
734.10 8802.10 
31 
33 
35 
36 
37 
39 
734.91 8801.00 
734.92 8803.10 
90 
735.10 8901.10 
735.30 8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
CST NIMEXE 
735.80 8904.00 
735.91 8902.00 
735.92 8903.10 
90 
735.93 8905.00 
812.10 7337.11 
19 
51 
59 
90 
812.20 6910.10 
90 
812.30 7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
812.41 7014.11 
19 
91 
95 
812.42 8307.10 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
80 
812.43 8510.10 
90 
821.01 9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
821.02 9402.10 
90 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
63 
65 
70 
81 
85 
831.00 4202.11 
19 
31 
33 
35 
41 
49 
50 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
CST NIMEXE 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
90 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
I CST 
841.24 
841.25 
841.26 
841.29 
841.30 
841.41 
841.42 
841.43 
841.44 
841.45 
841.51 
841.52 
841.53 
841.54 
841.59 
841.60 
842.00 
842.01 
842.02 
851.00 
NIMEXE 
6108.00 
6109.10 
50 
90 
6110.00 
6111.00 
4203.10 
21 
25 
29 
50 
4297.02 
6002.40 
50 
60 
70 
80 
6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
6004.21 
29 
31 
35 
41 
45 
47 
70 
80 
6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
6504.11 
19 
21 
2 Î 
6505.11 
19 
30 
50 
90 
6507.10 
90 
6506.10 
30 
50 
70 
90 
4013.11 
19 
30 
4397.00 
4303.10 
20 
90 
4304.00 
6497.00 
IX 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1970 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
851.01 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
NIMEXE 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
6402.10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.11 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.10 
30 
70 
CST 
861.69 
861.71 
861.72 
861.81 
861.82 
861.91 
861.92 
861.93 
861.94 
861.95 
861.96 
861.97 
861.98 
NIMEXE 
9010.10 
30 
50 
90 
9017.30 
40 
50 
70 
90 
9018.10 
30 
50 
9026.10 
30 
9027.10 
31 
39 
50 
9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
9015.00 
9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
9021.10 
50 
90 
9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
9025.10 
30 
50 
90 
CST 
861.99 
862.00 
862.30 
862.41 
862.42 
862.43 
862.44 
862.45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
864.23 
864.24 
864.25 
NIMEXE 
9029.11 
20 
31 
41 
51 
61 
71 
3797.03 
3708.03 
3701.10 
20 
92 
96 
3702.20 
30 
40 
51 
53 
55 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
3703.20 
91 
95 
3704.11 
15 
90 
3705.10 
90 
3706.10 
50 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.21 
25 
31 
39 
41 
49 
9102.10 
90 
9107.00 
9109.10 
90 
9103.00 
9104.20 
31 
35 
39 
51 
59 
71 
75 
79 
9105.10 
90 
9106.10 
90 
9108.00 
CST 
864.26 
864.29 
891.00 
891.11 
891.12 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
NIMEXE 
9110.10 
90 
9111.11 
19 
20 
30 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
9211.10 
31 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
9212.10 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.10 
90 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
CST 
892.93 
892.94 
892.99 
893.00 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
894.41 
NIMEXE 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
91 
95 
99 
3907.10 
30 
50 
70 
81 
83 
85 
86 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
9704.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
9707.10 
91 
99 
CST 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
866.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
899.15 
899.16 
NIMEXE 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
40 
50 
90 
9708.00 
8304.00 
8305.10 
90 
9803.11 
19 
31 
39 
51 
55 
57 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
3213.10 
90 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.10 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.10 
50 
9697.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
CST 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
899.33 
899.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
899.61 
899.62 
899.91 
NIMEXE 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
20 
90 
4603.00 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.00 
3606.00 
3608.00 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.11 
19 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9019.30 
9019.11 
12 
14 
10 
21 
25 
91 
95 
4206.10 
90 
CST 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990. 
998.00 
999.00 
I 
990 i 
I 
N B : 
251.90 1 
283.21 
331.02 
673.42 
673.43 
673.52 
NIMEXE 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
0050.00 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
x 0 0 
\ 1 0 
N D 
X 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
zweisprachig : deutsch/französisch 
jährlich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an; par volume données d'importation et d'expor­
tation rangées suivant la NDB et délimitées comme suit par 
volume : 
Band 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Volume 
Vorzu 
Prezzc 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
to l ! 
NDB 
^spreis: C 
) speciale 
Abgekürzte 
Waren benenn ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodott i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodott i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodott i chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,. . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
A l t r i metalli comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
.Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. di precisione, ott ica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodot t i 
esamtausgabe (12 Bände) = DM 
: edizione completa (12 volu 
Preis per Β 
D M Ffr 
22,— 33,50 
1 1 , — 
22,— 
18,50 
17 — 
33,50 
28,— 
15,— ' 22,50 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
11 — 
18,50 
33,50 
22,50 
28,— 
28,— 
33,50 
17,— 
28,— 
Prezzo per ν 
170.— 
mi) Lit. 28.9 
ind/Prix par volume 
L i t 
3750 
1900 
3750 
3150 
FI 
22,— 
11 — 
22,— 
18,50 
2500 ' 15,— 
3750 
2500 
3150 
3150 
3750 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
2 2 , ­
1900 1 1 , — 
3150 18,50 
a­lume/Prijs per c 
50 
Ffr 258 — 
Fb 2300 o 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
eel 
ouFb2 
f FI 170 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bou wprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, ieder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout , kurk , papier,... 
Mat. text i les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,.. . 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gieti jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Ver voermate ri eel 
Ind. de précision, optique,.. . 
Fijne mechaniek, optiek,. . . 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
300 = Prix spécial : édition complète (12 vol 
Volume 
A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Deel 
umes) 
— = Speciale pri js: volledige uitgave (12 delen) 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(NIMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
\ l 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EEC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
alemán/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Volume 
A 
Β 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Speci; 
Orders 
be sent 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
il price: t 
from co 
to : 
Abbreviated Designation 
of Products 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Artif icial materials, leather,... 
Wood , cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram, glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision ... instruments,... 
otal series (12 volumes) = Fb 2300 
untries where there are no sales agent 
Price per volume/ 
Precio por tomo 
Fb 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
s may 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Textiles, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám., vidrio,.. . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión ... 
Capi­
tulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84.85 
86­89 
90­99 
Tomo 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Precio especial : serie completa (12 tomos) = Fb 2300 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pue 
envia dos a : 
den ser 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S OFFIC IELLES DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Luxembourg ­ 1, Case posta le 1003 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
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